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A V A N T - P R O P O S PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CE (TDC), Issue à son tour de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, di te Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourni t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importat ions et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importat ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL 
sont établies à par t i r des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l 'UEBL à dest inat ion des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 Individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantit ies, values 
and special units are shown for impor t and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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V O R W O R T P R E F A Z I O N E 
Die vor l iegende Veröf fent l ichung enthäl t die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegl iedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI ­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergl iede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zo l l ­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergl iederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Al le Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 Ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß t ro t z eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Untertei lungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitgl ied­
staaten vergleichbaren Warenposit ionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd . 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ot tenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1 u gennaio 1966, tu t t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tu t te le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a part ire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tu t te le informazioni necessarie per negoziare al 
l ivello CE. At tualmente il numero delle voci 
comparabili t ra un paese e l 'altro è di ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Wer ten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch w i rd die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich er leichtert . 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der B L W U aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
B L W U nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analit iche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, r ipar t i t i in 
categorie di prodot t i che sono determinat i secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, In quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aluta mol to nell'analisi del r isultat i . 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenient i dal l 'UEBL sono stati s tabi l i t i 
par tendo dai dati relat iv i alle esportazioni cor r ispon­
dent i del l 'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT F O R O R D 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statlstieknu(Ti­
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onder l inge vergel i jkbaar­
heid hebben bere ik t bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import - en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor word t 
de analyse der resultaten sterk vergemakkeli jkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende pub l ika t ion indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdel t i henhold t i l den harmoniserede nomenk la tu r 
for udenr igshandelsstat is t ikkerne for medlems­
staterne i EF (N IMEXE) . 
N IMEXE er en statist isk underopdel ing af EF's 
Fælles Toldtar i f , som bygger på en opdel ing af 
vareklassi f ikat ionerne i to ld ta r i f fe rne , densåkaldte 
Bruxe l les-nomenk la tur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater t i lpasset deres nationale 
nomenk la tu re r , og man har hermed opnået, at 
alle N IMEXE posi t ioner let kan rekonst rueres, 
selv om landene har b ibeholdt deres særlige 
forde l ing fra og med 5. decimal samt yder l igere 
underafdel inger, der er nødvendige for nationale 
fo rmål . Således giver en enkel omgrupper ing af 
N IMEXE posi t ionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandl inger inden for Fælles­
skaberne. I ø jeb l ikke t er antal let af de posi t ioner, 
der kan sammenlignes landene imel lem, ca. 6.000. 
De analytiske tabel ler for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) fore l igger i 12 enke l tb ind , der er opdel t 
i varegrupper i henhold t i l Bruxe l les-nomenk la turen 
(BN). Hver t bind giver im- og ekspor t u d t r y k t i 
kvant i te t , værdi og t i l lægsenheder, der fo renk le r 
bedømmelsen af resul taterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes i m p o r t fra UEBL (Den belg isk- luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opst i l le t på 
basis af t i lsvarende oplysninger for ekspor ten fra 
UEBL t i l Neder landene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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P R E F A C I O 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcandas de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exter ior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A part i r del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Palses Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a part i r de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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9 5 o 
l o c o 
1010 
i o n 
1020 
1021 
FLAMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 « 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KESSE 
yASSFl· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
ERSAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
C 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
1 
ι 
1 
Ü H K ­ , 
1 
2 
1 
FUER 
j 5 
3 1 8 
3 1 9 
5 7 9 
9 2 
3 0 2 
22 
2 7 8 
7 0 
3 4 1 
2 
3 6 1 
3 4 2 
0 2 0 
O I S 
6 0 6 
France 
er­Décembr 
1000 
Belg. ­Lux. 
e 
k g 
N e d e r l a n d 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
K fSdEL FUER G c B E R H I T Z I i S WASSER 
, CAMPFL 
30 ¿Oa 
5 
. . . 
. ­
2 4 3 
¿ 4 3 
. 
¿ISTUNG UEÍER 45 Τ / Η 
e 
14 
5 4 
5C 
13C 
8 0 
SC 
5C 
• 
, DAMPFLEISTUNG MAX. 45 Γ /Η 
9 4 
1 0 
2 1 9 
9 1 
5 0 
2 
7 0 
5 3 8 
4 1­. 
1 2 4 
1 2 4 
5 4 
19 
2 3 6 
8 3 
. 9 
31 
3 7 9 
3 3 9 
4C 
4C 
4 
RAUCHKCHRKESSEL 
1 3 6 
i i u 
2 6 0 
1 5 0 
7 3 
2 o 7 
1 1 
9 4 
1 1 4 
30 8 
74 1 
9 4 7 
7 9 3 
7 9 3 
4 b 5 
2 6 5 
5 3 
7 3 
. 
­
3 9 1 
39 1 
U t E E R H I T / I E S 
­ , F IAMM­
2 
1 
­ UND 
4 
l 
3 
12 
6 
c 
6 
2 
3 4 1 
1 1 1 
4 2 9 
5 9 6 
5 4 
2 3 0 
1 0 1 
¿ 3 d 
1 0 
3 2 
I t 
1 1 7 
2 6 6 
5 3 U 
7 5 9 
7 4 0 
6 0 6 
. 1 8 
EINJ 
72 1 
2 7 4 
96 8 
2 b 5 
2 5 
76 5 
4 0 
1 1 
1 4 
4 7 1 
7 2 
2 5 3 
1 0 
1 0 4 
8 9 0 
9 1 1 
. 7 1 
64 0 
3 7 0 
3 0 2 
4 
2 6 7 
4 9 
. 2 9 2 
2 7 
. i 
. . 
• 
3 7 6 
3 6 7 
e c 
E 
2 5 
2 1 d 
3¡ 
2 5 9 
1 0 3 
6 3 5 
2 4 3 
3 9 2 
3 9 2 
2 b 9 
4 0 
6 1 
6 9 
. 3 0 
1 1 
3 7 
1 8 
2 
2 6 6 
1 6 9 
9 7 
9 7 
9 5 
1 
1 
3 d 
. . . 5 4 
2 8 
1 0 2 
13 
1 9 
I d i 
3 56 
•ii 
2 6 4 
2 64 
I t i 
1 2 
2 3 
i l 
i 1 5 8 
l u 
4 
. 2 
­
2 d 4 
I C 7 
1 7 7 
1 / 7 
1 15 
4 7 
4 
S ü d 
. 19 7
. 5 7 
S 6 
3 06 
6 7 5 
G l y 
6 5 0 
6 do 
3 50 
I ta l ia 
2 7 
¿ 7 
. 2 7 
í ¡ 
21 
4 
1 7 o 
# 5 9 
5 4 
12 
13 
. 2 05
2 
5 2 5 
2 3 9 
2 b 7 
i t i 
7 9 
. . 1
3 2 
. 
• 
3 3 
1 
3 2 
3 2 
3 2 
HASSER UND ANÜERE DAMPFKESSEL ALS 
UND kAUCHRUHRKESSEL 
2 8 
3 1 
3 
8 2 
2 6 
7 9 
, . . 4 
2 5 2 
6 2 
19 1 
1 9 1 
1 8 7 
­
ELTEILE 
9 0 
¿l­. 
7 8 5 
1 3 
1 1 6 
7 
/ 3 
, . 2 
. 6 9 
* 
1 320 
1 116 
2 0 4 
2 0 2 
1 3 3 
2 
1 7 5 
. 3 8 r 
3 2 9 
1 4 
14 
3 3 
i 0 3 ; 
9 0 7 
1 2 5 
1 2 ; 
1C7 
. ■ 
1 2 4 
7 5 
. 1 7 6 
3 6 
4 3 
1 3 2 
. 3 2 
1 6 
1 2 
6 4 7 
4 1 0 
2 3 7 
2 1 9 
2 0 7 
. I d 
VON DAMPFKESSELN 
1 7 t 
. 9 4 
8 2 6 
; 8 Í 
¿ 
2 
£ 
. 5 
• 
1 254 
1 1ÜL 
1 5 ' 
1 5 « 
1C2 
. 
3 0 
9 2 
2 203 
4 
2 7 6 
1 3 
1 4 2 
2 5 1 
2 5 4 
3 2 70 
2 3 3 4 
9 36 
6 6 5 
4 3 1 
. 2 5 1 
2 
1 
1 
1 
1 
HILFSAPPARATE F J t R UAMPFKESSEL UNO FUER KESSEL 
H I T / T S NASSER; 
3 5 
1 
4 0 . 1 
Zi 
1 0 
. 8 
. . d 
1 2 6 
7 / 
5 0 
5 0 
4 2 
. 
3 00 
l i 
6 50 
i 8 6 5 
3 
3 
9 
2 9 7 
72 
. 1 0 
3 8 7 
• 
6 2 9 
0 2 2 
6 C 7 
5 9 7 
1 37 
1Ó 
FUER 
7 
7 
6 C 
β 
3 2 
2 1 
2 
. . 9 3 
2 2 9 
7 4 
1 5 6 
1 5 5 
6 3 
. • 
¿ 1 3 
2 0 
. 4 6 6 
, 4 1 9 
1 5 
. . 6 4 
. 
2 343 
8 9 0 
4 4 36 
6 9 9 
3 739 
3 732 
4 9 8 
4 
4 
UEBEP­
KONDENSATOREN FUER OAMPFKRAPTMASCHINEN 
HILFSAPPARATE FUtK DAMPFKESSEL UNJ FUER KESSEL 
Hl Τ/Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 G 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
l u o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
S WASSER 
1 
1 
4 
1 
¿ 
2 
2 
1 9 6 
2 2 o 
4 6 
O o 9 
4 2 7 
7 8 9 
7 
2 2 
2 9 
1 9 4 
2 8 
74 7 
1 3 
6 9 
1 6 
9 0 4 
9 0 6 
9 2 0 
d l 1 
0 3 9 
8 2 
2 8 
1 4 4 
2 
6 6 2 
7 i 
5 
. 1 1 
, 3 2 
, . 
9 2 7 
8 0 8 
1 2 0 
1 2 0 
8 7 
• KUNOENSATOREΝ PJcR DAMPF 
0 0 1 
0 0 2 
00 j 
O 0 4 
O 0 5 
1 8 2 
1 2 6 
2 9 4 
1 6 1 
2 6 
1 '> 
7 
7E 
, 1 5 1 
Γ 
I C 
. 
2 5 Í 
2 3 
2 t 
2 t 
1 " 
2 3 
2i 
1 5 7 
2 0 4 
3 9 8 
8 0 5 
2 0 3 
6 0 2 
6 0 2 
2 0 4 
­
KRAFTMASCHINEN 
1 3 ; 
t 
1 
4 4 
1 2 6 
1 6 
1 9 
1 
2 
1 
1 
1 
FUER 
4 9 
5 9 
4 2 
4 2 7 
1 6 8 
1 8 
1 
1 9 4 
2 3 
¿bl 
1 3 
6 9 
• 
3 4 3 
5 7 7 
7 6 8 
6 5 9 
4 O 0 
d 2 
2 8 
4 
. 2 86
* 
UEBER­
4 6 
2 
. 1 19 
. 3 C 9 
2 
4 
1 0 
. 5 5 
. . 1 6 
5 6 9 
1 6 7 
4 C 2 
4 0 2 
3 3 1 
. ­
1 
2 
1 2 1 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ L 
URSPRUNG 
ORIGINE 
84C1 
8 4 G 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
W E R T E 
EG­CE 
CHAUDIERES 
CHAUOIERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­oAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
LANEMARK AUTRILHÉ 
ETATSUN1S 
M O N D E 
¡ N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
1 
8 4 G 1 . 1 9 CHAUDIERES 
C O I 
u O d 
Ü U 3 
U U 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
u 34 
U 4 2 
4 0 0 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1U11 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
K u Y . U M 
SUEUC 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATdUNIS 
NCN SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
d 4 0 1 . 2 0 CHAUDIERES 
O D I 
O U 2 
C 0 3 
Ü 0 4 
0 O 5 
U 2 2 
0 3 0 
J 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEUE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
4 
3 
1 
1 
8 4 0 1 . 5 0 CHAUDIERES 
0 0 1 
O 0 2 
U U 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
104D 
TUBULAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
M C Ν ΰ E 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
8 4 0 1 . 8 0 PARTIES ET 
0 0 1 
O d i 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
d 4 2 
0 6 2 
G o o 
4 0 G 
7 3 2 
1GO0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
8402 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RÜY.UNI 
SUEUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν C L 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
6 
1 9 
8 
1 1 
1 0 
3 
France 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r 
S VAPEUR ET CHAUDIERES A 
' U L T I T U B U L A I P b S , PRODUCT 
2 6 
2 5 
5 2 0 
1 1 2 
­, 7 
7 4 
1 2 4 
2 9 
1 9 
l d 5 
1 6 3 
7 2 9 
4 34 
4 3 4 
2 4 6 
. 2 5 
5 1 6 
6 
5 4 7 
5 4 ? 
. . ­
1 0 
. 4 
1 0 6 
. 1 
. 
. 7B 
2 02 
1 1 9 
8 3 
8 3 
1 
ÍULTITUBULA1RES,PRODUCT. 
5 6 
5 9 2 
3 3 4 
2 6 3 
6 8 
4 5 2 
5 4 
5 3 6 
3 3 
8 5 4 
1 2 
2 6 3 
3 1 5 
' ,49 
3 3 7 
0 5 1 
1 7 2 
8 
0 2 7 
6 6 
6 7 
. 6 
3 2 
2 
• 
9 Θ 3 
6 7 3 
1 1 0 
1 1 0 
7 6 
3 1 
. 1 4 0 
1 1 2 
. 2 6 
. . 1 
1 4 7 
4 5 7 
2 d 3 
1 7 3 
1 7 3 
2 6 
« TUBES DE FUMEE 
1 4 1 
3 3 d 
9 0 8 
20 5 
4 2 
2 14 
I J 
11 1 
¿ i l 
7 5 5 
9 7 0 
6 3 4 
5 3 o 
3 3 6 
5 8 1 
ψ ¿üb 
. 5 5 
4 2 
. . . . ­
3 8 3 
3 8 3 
. . ­
5 0 
. 3 76
3 5 
1 7 
. . . • 
4 7 8 
4 6 1 
1 7 
1 7 
17 
a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EAU SURCHAUFFEE 
. E N 
EN 
1 
lulla 
VAPEUR PLUS DE 45 T /H 
VAPEUR DE 
7< 
3 7 6 
5 
. 4 5 7 
2 2 5 
1 3 5 
4 5 2 
7 3 3 
7 3 3 
5oe 
6 
4 7 
2 
1 1 2 
2 7 
1 3 
2 5 
2 5 
6 
260 3 
164 2 
96 1 
96 1 
9 C 
1 6 
. . . 4 7 
j a 
1 2 4 
2 9 
1 9 
1 0 7 
5 7 9 
6 3 
3 1 6 
3 1 6 
2 1 0 
MAX. 
2 1 
5 0 
1 8 5 
. 2 
1 9 1 
2 2 
4 8 
. 9 
• 
5 3 4 
2 5 B 
¿ 7 6 
2 7 6 
2 0 7 
B 5 
5 
5 3 2 
. . 1 1 6 
. 9 2 
2 1 2 
7 4 9 
7 9 2 
6 2 3 
1 6 9 
1 6 9 
4 2 0 
3 5 
3 5 
. 3 5 
3 5 
3 5 
45 T /H 
4 
2 9 4 
1 
1 4 8 
. 1 1 7 
3 2 
2 5 
. 4 7 1 1 2 
1 104 
4 4 7 
6 5 7 
6 4 5 
1 7 4 
. . . 3 
. 5 4 
. . . 
5 7 
3 
5 4 
5 4 
5 4 
« EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES UUE M U L T I ­
:T A 
5 0 3 
2ol 
7 4 4 
1 5 2 
7 4 
3 7 6 
¿ 0 6 
4 12 
4 7 
5 4 
3 0 
3 8 0 
3 3 0 
8 1 4 
5 1 5 
4 d J 
C 9 6 
1 
3 5 
TUBES DE 
. 7 o 
6 7 
6 
1 4 3 
5 0 
1 2 6 
. . . 3 2 
5 2 5 
1 7 2 
3 5 3 
3 5 3 
3 2 0 
. 
FUMEE 
2 5 3 
. 7 1 5 
5 5 6 
Β 
9 6 
5 0 
. 1 
. . • 1 683 
1 532 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 B 
. • 
1 
2 0 9 
1 7 7 
3 6 0 
5 5 
1 0 1 
6 
2 6 1 
5 4 
3 0 
3 0 
2 b 7 
BCO 
4 8 7 
4 5 2 
4 2 2 
3 5 
PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES 
7 2 2 
5 9 3 
0 o 9 
8 3 6 
5 6 
0 9 5 
6 9 
2 8 
9 0 
o d o 
2 3 
4 1 7 
1 4 
5 5 3 
3 0 9 
92 J 
8 7 8 
04 3 
OC o 
12Ù 
3 
4 3 4 
. 1 B 9 
5 6 7 
99 9 
2 5 
1 9 0 
2 
1 4 
1 2 
. . 6 
, 2 3 4 
. 2 241 
1 780 
4 6 1 
4 5 4 
2 1 9 
. 7 
2 7 7 
. 2 64
1 513 
2 6 
1 7 7 
b 
2 
2 3 
5 2 
. . . 3 3 9 
• 2 681 
2 079 
6 0 2 
6 0 2 
2 6 3 
. • 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR CHAUDIERES 
SURCHAUFFEE ; C3NDENSEURS POUR MACHINES 
8 4 0 2 . 1 0 APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR CHAUDIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
0 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1U30 
1040 
SURCHAUFFEE 
FRANCE 
BELO.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
RÜY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECuSL 
ETATSUNIS 
INDE 
CUREE SUC 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CL 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
¿ 
ι 
9 
4 
4 
4 
3 
8 4 C 2 . 3 0 CCNOtNSEUkS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B t L U . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
4 4 a 
14 3 
1 0 4 
4 3 2 
4 o 3 
8 0 5 
4 1 
5 3 
1 2 9 
2 4 5 
7 0 
4 0 5 
20 
3 4 
6 4 
4 9 4 
6 o 9 
8 8 6 
7 6 1 
2 7 8 
5 5 
7 0 
. 6 5 
6 
1 19C 
1 7 4 
2 9 
. 6 3 
. . 1 3 6 
. . • 
1 6 6 3 
1 260 
4 0 3 
4 0 3 
2 6 6 
. ­
2 1 4 
. 5 
3 7 4 
. 5 0 
. 2 
5 5 
. , 1 7 
. . • 
7 1 7 
5 9 3 
1 2 5 
1 2 5 
1 0 B 
. • POUR MACHINES A VAPEUR 
3 6 d 
6 4 
6 5 2 
1 6 4 
4 2 
, 1 
. 3 0 
5 
2 6 5 
. 1 6 
1 5 
3 7 
1 
1 
1 
9 6 
3 
2 9 
. 5 
2 9 
4 2 
1 
4 0 
. . 2 3 
2 6 7 
1 3 2 
1 3 4 
1 3 4 
1 1 1 
■ 
• A VAPEUR 
1 4 
1 7 6 
. 4 6 2 
3 
320 1 
2 6 
2 
12 1 
. 41 1 
335 1 
• 871 4 
65 5 1 
216 3 
805 3 
470 2 
41 ' l 
A VAPEUR 
A VAPEUR 
A VAPEUR 
5 6 
2 
4 4 
3 0 
7 1 
5 4 
5 2 . 
C 2 
0 2 
3 0 
7 
6 
5 
1 
1 
4 
1 
) 2 
) 2 
1 
! 
2 9 b 
1 7 5 
B 3 7 
2 
7 9 5 
5 
6 
5 0 
3 5 0 
¿i 
. 1 4 
0 6 7 
­
6 2 1 
3 1 2 
3 0 9 
2 9 5 
2 0 5 
. 1 4 
i l A 
: τ A 
1 0 1 
5 3 
9 3 
. 4 8 3 
o í d 
. 3 6 
2 
2 4 8 
7 0 
4 2 4 
2 0 
3 4 
• 
2 5 7 
7 3 0 
52 7 
4 0 2 
9 6 5 
5 5 
7 0 
1 8 
. 6 2 4 
5 
2 4 
1 4 9 
. 7 
5 d 
2 4 
6 
. . 2 9 5 
5 6 8 
1 7 8 
3 9 0 
3 9 0 
9 5 
1 
• 
1 3 3 
5 3 
1 
8 6 4 
. 4 1 3 
2 8 
4 
5 
1 1 3 
. 
. 3 578
3 0 9 
5 507 
1 052 
4 455 
4 4 5 0 
5 6 3 
3 
2 
E A U 
E A U 
7 7 
4 
. 4 2 3 
5 9 5 
1 1 
1 5 
9 
. . 1 1 6 
. . 6 4 
1 315 
5 0 4 
6 1 1 
6 1 1 
6 3 1 
. • 
7 
1 
1 2 
6 1 
* 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondonce CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 2 ¿ 
4 0 0 
1ÛC0 
1010 
l u l l 1020 
1021 
10 30 
1031 
ERSAT 
ezember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
. ­ UND 
1 1 
1 
S u d 
76 0 
1 9 
11 
l o 
2 
2 
France 
2 
22 
2 0 
2 
2 
¿ 
. • t I N Z E L T t I L E 
1000 
Be lg . ­Lux. 
« g 
N e d e r l a n d 
169 l d t 
1 6 9 
FUER HILFSAPPARATE 
Ι π 
QUAN Τ ITÍS 
Deutschland 
(BR) 
FUER 
UNC FUER K C N D E N S A T C R E N FUER C A H P F K R A F T H A S C H I N E N 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
o 2 2 
0 30 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
GASER. 
ACETY1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 34 
C 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1 
3 
2 
EUGER 
t NOAS 
9 3 9 
1 4 9 
2 o 2 
5 3 1 
bl 
7 9 9 
, l d d 
1 3 
9 2 3 
9 6 6 
95 7 
9 5 7 
b J 4 
F U E Ì · 
U N O 
1 5 
9 
3 0 
3 0 
β 
3 
2 
2 7 
7 
1 3 2 
θ 9 
4 4 
4 4 
ÍS 
1 3 d 
ιοί 
3 0 9 
2 6 
5 7 4 
2 3 9 
3 5 5 
3 3 5 
3 0 9 
UASSER-
6ö0 ¿ 
ι: 4 e 
■ 
■ 
S2S 
9 1 5 
Κ 
I L 
ί 
2 
. 7 5 6 
6 6 
2 6 4 
. 
1 090 
8 2 6 
2 64 
2 6 4 
2 6 4 
ODER GENERATORGAS 
AEHNL. GASERZEUGER 
i 17 
1 2 
7 
. 1 
¿ 7 
2 
0 7 
3 7 
3 0 
3 0 
1 
5 
; 
2 1 
2Ί 
KESSELOAMPFMASCHINEN, AUCH BEríEGL 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
4 5 
4 2 
3 
3 
DAMPFKRAFTMASCHINEN OHNE 
KUL BENOAMPFHAS CH ΙΝ EN 
0 0 4 
0 3 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
32 
3 
4 6 
3 9 
6 
6 
6 
DAMPFTURBINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
lu lo 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
4 7 2 
6 2 4 
6 32 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
103O 
1032 
1040 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 2 9 
5 2 
B 3 1 
0 2 1 
1 4 0 
3 3 6 
6 d 9 
1 7 
4 1 7 
1 3 0 
1 6 2 
1 3 6 
5 
2 4 0 
1 
3 1 0 
1 7 3 
1 3 8 
9 9 9 
5 7 5 
3 
1 3 6 
5 
• 
5 
5 
. . • 
. . 4 
1 1 3 
2 
1 
ã • 
1 2 7 
l i d 
α 8 
1 
. • 
4 1 
4 1 
KESSEL 
I C 
• 
I E 
1 7 
. . ■ 
2 6 
2 3 
7 9 
. 1 9 
. . 1 5 
. . . . . 1
1 6 3 
1 2 8 
3 5 
3 5 
3 4 
. • FUER DAHPFKRAFTMASCHINEN 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 7 
β 
6 
8 
6 
6 5 9 
5 4 2 
l d 9 
0 5 4 
4 6 3 
9 9 o 
2 7 
2 0 
0 2 u 
6 3 
1 0 
7 6 9 
9 7 9 
1 4 5 
4 0 
l u i 
3 1 
1 9 5 
1 7 
1 
7 4 4 
2 
¿ 2 
1 
2 6 3 
2 
3 7 5 
90 7 
4 7 0 
2 1 6 
9 4 2 
5 5 
, 1 9 9 
1 6 7 
1 
1 2 8 4 
6 7 7 
b 
. 
7 4 
. . 7 8 3 
1 ι 
1 4 2 
7 5 
3 222 
2 129 
1 C93 
1 093 
1 O l d 
a 
. 
Κ DLBENVERBRENNUNÜSMOTOREN 
1 C95 
. 1 7 
I d o 
3 0 7 
2 
. . 1
. , 6 2 
. . . . a 
. . . 2 
. , . , • 1 6 7 1 
1 6C5 
6 7 
0 7 
0 5 
. . • 
LUFTFAHRZEuGMOTÜREK. LEISTUNG E IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 o 
4 0 0 
7 3 2 
9 
4 
5 
5 7 
2 
5 
4 4 
1 
1 6 6 
2 
. 1 
4 5 
. 
. . 1 2 1 
• 
3 
. 2 
1 
. . . . Β 
" 
2 
# : . 3 
. • 
1 1 
5 
6 
6 
5 
I C H , AUSü 
. • 
m a 
. . • 
4 
1 
5 7 7 
. 1 7 o 
22 
. 4 0 1 
. . 
. 2 0 1 
­
1 3 8 1 
5 8 2 
8 0 0 
8 0 0 
5 9 9 
. • 
1 1 6 
2 0 8 
a 
1 745 
6 3 
2 
2 7 
1 9 
1 7 6 
. . 1 0 3 
2 8 
. . . . . 
. 1 3 1 
2 
. . . 
2 622 
2 132 
4 9 0 
4 8 7 
32 9 
3 
. • 
400PS 
2 
1 
o 
. 1
. . 1 
­
9 
• 
3 L G 
2­Ì0 
1 0 
υ 10 
. • 
I t a l i a 
. 1 
1 3 1 
1 2 4 
7 
5 
4 
2 
2 
DAMPFKESSEL 
7 3 
1 
2 7 2 
. 1 
2 0 J 
1 12 . 
6 6 0 
5 4 0 
i2ù 
3 2 J 
2 C 7 
; ERZEUGE!· 
1 
4 
4 
. . . 1
. 2 
1 2 
9 
3 
3 
1 
6 2 5 
l d 
d 
6 6 4 
6 5 6 
2 8 
2 d 
1 9 
V C N 
3 
. . 6 
. . . . 3 
15 
1 1 
4 
4 
• EN. ÜAMPFTRAKTCREN 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
5 
4 
1 
1 
. . • 
■ 
3 
. 3 
3 
3 
8 0 
5 1 
7 id 
. 1 3 8 
5 9 
6 o 7 
1 7 
1 
t 4 
1 0 2 
1 3 6 
5 
3 
• 
2 0 b 
O o 7 
1 3 9 
OOO 
8 1 3 
3 
1 3 6 
1 9 2 
5 d 
1 7 1 
4 1 Õ 
6 E 5 
. 1 
7 6 2 
0 2 
3 
7 3 7 
2 1 6 
3 
3 9 
6 4 
3 1 
1 9 5 
1 7 
a 
4 8 6 
. 22 
1 
6 4 
2 
4 79 
6 3 6 
6 4 3 
3 9 d 
6 C 7 
5 0 
1 9 5 
4 
1 
. 5 
1 
2 
1 
1 
12 
2 
3 
. 5 
3 
• 
1 7 
3 
2 0 
1 7 
3 
3 
3 
1 9 
. 6 
2 5 2 
, d l 
. . . 4 6 
. . . 2 6 
­
4 3 3 
2 7 d 
1 5 6 
1 5 6 
1 2 8 
. • 
2 5 6 
1 C 9 
. 6 3 9 
. I C I 
. . 7 
1 
7 
6 4 
7 2 4 
i 1 7 
. . . 1 
5 0 
, . . 1 7 9 
• 2 3 8 1 
1 205 
1 177 
1 171 
9 2 3 
2 
. 4 
2 
1 
1 
2 
1 
. 4 3 
a 
2 4 
• 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r * 
U R S P R U N G 
O R / C I N E 
0 2 2 
4 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
Ì N I R A ­ C b 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
. LAMA 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
8 4 C 2 . 9 0 P A R T I E S t l 
C O I 
u d i 
J 0 3 
O J · . 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 U u 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GtNERATEURS 
FRANGE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTKA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
5 1 
l 4 
36 1 
2 9 1 
9 1 
5 * 
7 4 
1 
1 
France 
6 
­
4 4 
16 
6 
8 
S 
a 
­
1000 RE UC 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
m ­
3 3 3 
i i i 
. 
. 
■ 
2 0 3 
1 9 8 
; 
. . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
­
6 9 0 
6 4 3 
■w 
4 7 
4 7 
. • P U C E S UEIAChEES O 'APPAREILS A U X I L I A I R E S 
DE VAPEUR ET 
2 7 2 
1 4 6 
35., 
5 9 8 
5 0 
5 0 5 
2 3 
5 · . 
5 o 
94 / 
4 1 O 
53 1 
5 3 0 
4 0 9 
a 
1 2 6 
1 
3 0 , 
3 
5 1 6 
2 0 
1 7 
1 
9 9 5 
4 3 4 
5 6 1 
56 1 
5 3 7 
8 4 O 3 . C O G A Z U G E N E S ET G L N E R A T t U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 o 3 
0 0 4 
u 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GtNERATEURS 
FRANCt 
o t L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S t 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 4 . 0 0 L O C O M O B I L E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 0 5 
H C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L c 
MACHINES A 
0 'ACETYLENE 
4 5 
l o 
d o 
2 4 2 
1 5 
5 2 
1 / 
3 4 
1 1 8 
6 3 1 
4 1 4 
2 1 7 
2 1 7 
6 6 
1 
, 9 
9 8 
1 2 
. 5 
3 4 
2 7 
1 8 5 
1 2 0 
0 5 
6 5 
5 
DE CUNDENSEUR 
1 049 
3 5 
8 7 
[ 
4 1 
2 7 
1 2 4 6 1 
1 172 
7 4 
7 4 
4 8 
DE GAZ 
:T S Í M I L 
S P . 
2 2 
7 
a 
8 8 2 
4 4 
3 39 
. 
1 
2 9 5 
99 4 
) 4 l 
34 1 
3 4 0 
A L ' E A U 0 0 
1 0 
2 i 
b O 
1 
1 
9 9 
9 4 
d 
5 
, 
9 
2 
. 1 6 
. 3 2 
a 
. 4 
7 4 
2 8 
4 6 
4 6 
4 2 
MACHINES 
1 0 3 
5 
d i o 
. 2 
, 2 4 
1 
3 b 
2 
9 7 7 
9 05 
4 Í 2 
4 Í 2 
4 34 
OE GAZ A 
7 
1 3 
2 4 
. . . 1 2 
. 9 8 
1 1 7 
4 5 
72 
7 2 
1 4 
I t a l i a 
POUR 
6 
1U 
1 1 1 
8 1 
3 1 
2 9 
1 9 
1 
1 
A VAPEUR 
1 
1 
1 
1 6 
8 
3 2 5 
. Ί 
1 
2 7 
4 3 4 
3 5 1 
8 3 
8 2 
5 0 
L ' A I R ; 
1 9 
. . 1 0 8 
. . . . 2 8 
1 5 6 
1 2 7 
2 9 
2 9 
1 
ET MACHINES D E H I - F I X E S , A VAPEUR IEXCL.TRACTEURSI 
1 9 
l u 
3 
J 
3 
. 
. . . -
1 2 
1 2 
VAPEUR» SEPAREES DE LEURS LHAuL 
8 4 0 5 . 1 0 H A C H I N E S A L T E R N A T I V E S A V A P E U R 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
SUEDE 
M 0 Ν C E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 5 . 5 0 T U R B I N E S A 
O O I 
0 0 2 
O u d 
0 0 4 
d d b 
Û22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
U 3 6 
0 4 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOCGÜSLAV 
TCHECUSL 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
8 
1 
0 
3 
1 
2 8 
14 
1 4 
1 4 
1 1 
7 4 
1 2 
1 0 6 
8 6 
Z l 
2 1 
¿J 
/APEUR 
8 7 1 
5 5 
7 1 8 
6 7 o 
4 9 5 
3 d 5 
5 1 6 
1 0 0 
7 0 , 
1 3 8 
7 1 4 
1 4 4 
6 5 
9 4 7 
1 0 
7 3 a 
0 1 0 
7 2 o 
5 7 d 
7 4 3 
4 
1 4 4 
1 
1 
1 
4 2 
­
4 2 
4 2 
, . ­
. 2 
4 4 
2 0 6 
9 
6 
. . . . . . . 6 1 
• 3 30 
26 3 
6 7 
6 7 
6 
. • 
1 8 
3 0 
2 3 
Γ 
Ι 
6 
1 1 8 
2 0 3 
6 76 5 
1 2 5 
3 2 5 
1 
1 0 
1 4 5 8 10 
997 5 
4 6 1 5 
4 6 1 5 
4 5 0 4 
. ­
a 
. . . • 
1 4 
. . 1 4 9 
. 6 0 7 
1 2 3 
. 3 7 6 
a 
. . . 6 2 7 
• 
8 9 6 
1 6 4 
7 3 2 
7 3 2 
1 0 6 
a • 
8 4 0 5 . 9 0 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C F E E S D E M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 Ü 2 
ύΟί 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 ¿ 
C 2 o 
U 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O d o 
u s o 
0 4 Ü 
0 4 2 
0 4 0 
Ü 5 U 
5 θ 2 
2 2 0 
2 2 4 
■«GO 
4 7 2 
o 2 4 
0 5 2 
1 i l 
B U O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 
S 4 C 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
Ü 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
d 3 4 
J 3 6 
U 5 6 
V J S 
7 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUCGOSLAV 
GRECE 
TCHECUSL 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
T R I N I O . T O 
ISRAEL 
ARAB.S tOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 
2 
1 7 
6 
4 
9 
7 
5 
d 
7 2 
3 4 
d b 
3 7 
i l 
6 3 5 
9 9 9 
9 8 2 
Ü 4 5 
0 1 7 
5 0 3 
1 4 3 
i l 
9 2 3 
2 0 4 
1 5 2 
5 0 5 
1 4 7 
1 5 7 
7 8 
l o o 
¿ 5 2 
2 1 4 
7 2 
1 i 
2 o 7 
3 9 
4 o 
1 5 
6 5 3 
2 3 
7 9 1 
6 8 0 
1 1 0 
6 7 2 
8 7 b 
¿ l o 
3 
2 1 7 
4 
1 
1 
2 
1 1 
0 
4 
4 
4 
. 4 0 1 
4 7 
4 4 5 
6 6 8 
1 0 7 
. . S o l 
a 
2 
03 I 
8 6 
1 2 4 
. . . . , . 4 7 7 
. . . 1
• 
6 3 7 
62 1 
6 1 6 
d i o 
i i i 
a 
. 
HDTEURS A EXPLOSION OU A 
4 733 
. 1 8 5 
1 159 8 
3 025 
4 
3 ' 
b 7 < 
2< 
9 89< 
9 l o : 
7 8 « 
7 8 ' 
76C 
C0HBUST1 
MOIELRS PLUk AERODYNES, PUISSANCE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L t M . F E D 
R J Y . O N I 
SUEUE 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSJNIS 
JAPON 
3 
1 4 0 
4 5 
6 6 
t o d 
l d 
4 6 
1 2 4 
2 υ 
0 1 7 
1 4 
2 
3 
8 
1 4 9 
a 
. I 
. 1 7 5 
• 
4 1 
li 13 
. 
. 5 3 
• 
• 1 
2 
1 3 
β 
4 
4 
2 
3 6 5 
1 6 2 
. 3 0 B 
1 0 7 
8 3 
1 4 3 
2 8 
0 9 8 
a a 4 6 4 
3 1 
. . . . . . . 0 1 7 
3 9 
. 
. « 
4 5 2 
44 3 
5 0 9 
4 6 6 
3 0 5 
4 3 
1 
• 
IERES 
3 
6 
1 2 
4 
7 
7 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
a 
• 
2 
. 2 
2 
2 
5 2 5 
5 3 
4 0 2 
. 4 6 6 
4 8 B 
3 9 3 
1 0 0 
2 
5 ' 7 1 4 
1 4 4 
6 5 
2 7 
• 
, o l 
4 6 0 
9 9 5 
6 4 3 
9 4 2 
) 1 4 4 
VAPEUR 
2 
1 
3 
6 
4 
3 
5 
2 9 
4 
2 4 
2 4 
1 6 
9 0 4 
1 0 9 
74 7 
a 
01 7 
92 3 
i 1 2 7 
2 0 3 
4 4 
2 0 1 
7 6 5 
3 3 
5 4 
1 0 3 
2 5 2 
2 1 4 
72 
a 
3 7 3 
a 
4 6 
1 5 
3 2 5 
2 3 
7 0 5 
8 3 7 
66 7 
4 9 4 
0 9 9 
1 5 9 
1 
2 1 4 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
ON INTERNE, A P I STONS 
DE 400CV 
3 2 
1 1 
2 0 
7 5 
. 1 7 
9 
, 1 9 
CL MOINS 
5 5 
9 
. 4 5 
1 1 
2 9 
1 6 
2 0 
2 0 0 
1 4 
. . . . • 
1 4 
1 2 
i2 
2 1 
1 2 
1 2 
1 2 
2 1 4 
. 6 9 
8 3 7 
. 1 5 9 
. : 
7 9 
. . a 
2 3 1 
5 9 1 
1 2 0 
4 7 1 
4 7 0 
2 39 
1 
• 
6 3 3 
2 0 7 
3 
1 3 3 
. 3 4 3 
. . m 1 
1 0 6 
5 B 8 
2 6 5 
. 2 4 
2 5 
. . . 11 
3 7 1 
. . . 3 0 7 
« 
1 0 5 
9 76 
1 2 9 
1 1 3 
3 8 4 
1 4 
1 
1 
6 
22 
22 
6 
2 
. 9 2 
. 5 7 0 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
LUFTF 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
2 1 6 
4 0 0 
lOOü 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
¿9 9 
1 7 
20 2 
2 7 7 
1 0 9 
4 
. 1 
France 
1 6 6 
l o 7 
16 7 
4 6 
AHRZEUGHUTUREN, L t I 
2 4 
d 
6 
0 
2 
5 4 
1 0 6 
3 5 
7 4 
7 2 
l d 
2 
■ 
lá 
2 0 
1 9 
1 9 
1 
• AUSSENBUROMOTOPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
3 
2 
1 
1 
3 4 
30 5 
5 2 
l u d 
2 5 7 
5 1 
3 
21 6 
1 1 
1 0 7 
3 
4 0 0 
1 5 
5 1 6 
9 4 0 
7 4 7 
1 4 4 
1 9 0 
2 7 4 
1 
. 1
3 
6 8 7 
1 
1 7 
5 9 
1 9 
a. 
2 
2 4 
1 4 1 
7 
1 1 7 
1 154 
7 6 4 
5 9 0 
3 9 0 
9 o 
1 
. 1 
VERBRENNUNGSMOTOREN H I T 
FAHRZ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
EUGE CES K A P . 87 
1 
4 
8 5 
3 0 1 
1 2 2 
3 
3 
1 1 
6 
7 
5 9 6 
1 4 1 
5 1 2 
» . I 
6 2 9 
1 7 
. . 0 5 
. 
5 0 
7 7 
6 3 
1 4 
1 4 
• 
VtRBRENNUNGSHOIORtN MIT 
2 5 0 CCM, FUER FAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 Û 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
3 4 
3 
4 
1 6 9 
l o l 
, 5 
1 2 
l ¿ o 
2 5 4 
d d 2 
3i2 
4 4 0 
4 5 9 
4 6 
1 
. 6 0 
2 7 
i 7 7 
1 6 
I d / 
8 8 
9 4 
9 , 
. 
• VERBRENNUNGSHUTUREN H I T 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
E FAHRZEUG 
2 
4 
3 
3 1 9 
2 5 
1 5 
55 1 
5 9 9 
1 7 
5 7 
5 
11 3 
9 d :, 
7 4 
, 5 
O 
3 3 5 
5 0 9 
d / d 
7 0 7 
7 4 
1 14 
1000 kg 
Belg.­L 
STUNG 
UX. Neder 
1 5 
5 
I C 
9 
1 
. . . 
land 
QUAN TITÊS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
3 
1 1 
9 
d 
2 
UEBER 400PS 
2 2 
3 
3 
, . 2 9 
5 9 
2 8 
3 2 
¡2 
3 
• 
9 
1 4 
oö 
¿5 
3 1 
o 5 
o 4 
FREMDZUENOUNG 
d 
1 
5 0 
. . . , , 59 1
6 , 7 
5 b 
59 1 
59 1 
. 
FREMDZUENCUNG 
OES KAP. 87 
ε 
, 3 
2 2 
1 4 9 
. 4 2 
¿¿i 
4 4 8 
1 0 2 
2 0 6 
2 o 6 
a 
• FREMG/UENOUNG 
4 
2 
i o 
4 
5 
5 
2 
l ' i 
5 7 
a 
3 5 
2 
5 8 
2 
0 2 
7 
1 3 8 
3 d 0 
6 8 
3 1 2 
d i d 
4 4 
2 
2 d 
5 
2 3 
// 8
1 
. 1 
1 
2 
b 
. 4 
14 
1 
13 
1 3 
9 
• 
2 
6 0 9 
2 7 
1 5 5 
2 
1 
4 8 
7 
9 
l 
o 7 
4 4 
9 4 9 
7 70 
1 79 
1 7 d 
; i 
. . 1 
B I S 50 CCM, 
1 6 9 
6 
. 
6 
. 
1 3 3 
1 7 6 
1 
1 
UEBER 50 
2 0 
3 
3 
B I 
e ALS SOLLHE DES KAP . 87 
. 
. l o l 
3 5 9 
2 
. 1 1 J 
1 4 5 
2 
1 1 
• 
7 9 5 
d / d 
¿ i i 
l o / 
2 
1 1 3 
VERBRENNONGSHOTOREN MIT 
ZOM ZUSAMMENBAU 
PLAET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
loOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
1 2 3 
. 8 
2 2 0 
l o O 
/ 3 
a 
. 5 0 
2 8 
9 
o 
6 0 9 
5 1 1 
9 8 
9 / 
5 
• 
FREMDZUENOUNG 
VON EINACHSSCHLLPPERN 
1 
1 
5 
4 
1 5 
β 
5 
5 
H U 
P K 
ZEN, LKW UNTER 28O0CCM OU.KRAFTWAuEN 
3 8 
2 3 
4 
0 6 
3 0 
2 d 
2 8 
2 8 
1 0 
22 5 
1 8 
8 9 9 
1 7 4 
5 
¿d 7 
5 , 4 
2 5 4 
2 9 0 
2 b 5 
0 7 7 
1 
. 5 
a 
( 15 
1 
. 2 
9 1 
1 1 ' 
2 . 
■ib 
9 4 
3 
1 
. 
VERBRENNUNGSHUTUREN MIT 
DES K A P . 8 7 , 
0 0 1 
O d / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
3UBRACH UEBER 
3 0 6 
2 0 
1 5 
o 1 
6 3 
43 3 
5 
3 
11 
3 2 
2 
t 
3 8 
1 2 
4 
5 5 
3 d 
1 7 
1 7 
1 6 
1 
C 5 6 
. E 4 3 
1 4 6 
3 
5 7 
1 1 0 
Cd d 
0 5 2 
C 4 8 
9 9 1 
. . 5 
FREMDZUENOUNG 
2 5 0 3IS lOOO 
8 9 
a 
4 
l d 
1 2 
1 0 0 
, " 
2 
2 
2 
2 
F O L 
Cd". 
1 
2 
2 
1 
I 
1 
5 0 
. 3 
. . . . . 
5 3 
5 3 
a 
. ­
C C H 
a 
. . . 2 
. . 1
4 
2 
L 
1 
. . • > 250 CCH, 
> ; 
) ! 2 
! 
1 
1 2 
, 2 
j 
IRAOM 
1 4 8 
13 
1 
. C 78 
2 
5 / 
. . ¿2i 
4 3 
7 
• 
5 6 5 
2 4 0 
3 2 o 
3 2 6 
53 
* 
leal 
1 
1 
1 
FUER 
BI S 
FUER 
a 
7 , 
3 
7 1 
7 0 
4 o 
1 
. 
3 
5 
2 
3 
3 
. . • 
2 3 
CC9 
1 0 
7 1 
2 6 
5 Î 
1 6 
1 3 6 
l o 
3 6 2 
1 1 4 
¿ 4 0 
¿ 4 6 
7 8 
. . . • 
3 
3 0 
1 31 
. 3 
3 
1 0 
. . 1
I B I 
1 6 4 
17 
1 7 
l o 
6 
. 1
7 9 
a 
4 4 
1 1 
5 
1 3 
1 5 9 
0 5 
7 4 
7 4 
4 5 
a 
• 
3 6 
a 
b 
1 1 1 
. 7 
. 5 
a 
4 2 
. 1 8 
• 
¿ 2 8 
1 5 4 
75 
7 3 
8 
1 
JEBER 250CCM, 
• ON TER 15 
ZU BESOND 
i 
3 
j 
3 3 
i 
3 3 
) 3 
3 
a 
, a 
6 IO 
. ' a 
3 5 
6 , 5 
a 
6 , 5 
6 45 
6 1 0 
. . • 
S I T Z 
. Z W E C K E N 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
I b i 
4 4 5 
2 8 
6 4 7 
1 7 L 
, 7 7 
4 76 
4 7 3 
( KRAFTFAHRZECGt 
.NICHT 
J 
3 
* 3 
4 
i 
FUER MONTAGE 
2 C 7 
. 
. 3 1 
2 99 
2 
3 
2 2 
NIMEXF 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
W E R T E 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ΕΑΜΔ 
CLASSE 3 
8 4 C 6 . 1 5 HÜTEURS 
U d i 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
¿ l o 
4 J U 
1000 
101Ü 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1052 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Δ .ΔΟΗ 
EG­CE 
4 
4 
4 
1 
France 
3 9 d 
2 5 5 
1 4 1 
1 0 7 
0 7 o 
1 3 
3 
2 1 
2 
2 
2 
5 4 2 
1 0 
9 3 1 
9 3 1 
7 5 6 
a 
a 
• POUR AERUDYNES, 
1 
8 4 0 6 . 2 0 PROPULSEURS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
u ü i 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 , 6 
O o O 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 J 3 1 
1032 
1040 
8 4 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 O 
0 , 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
HUTEURS 
CHAP, d l 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YULGÜSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 6 . 3 3 HOTEORS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 4 2 
40 0 
7 3 / 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
l d 
1 
1 
2 
1 
2 8 
2 1 
7 
7 
1 
4 5 1 
5 / 
6 9 
1 3 5 
2 7 b 
9 0 
0 9 4 
5 1 6 
57 7 
2 9 9 
2 1 0 
2 7 7 
1 
SPECIAUX 
2 0 6 
9 1 8 
5 5 3 
5 9 3 
1 7 3 
3 3 ) 
2 0 
5 6 0 
7 5 
9 4 6 
1 7 
d o / 
7 9 
0 / 9 
4 1 4 
2 , 5 
1 7 0 
1 4 4 
9 4 d 
8 
3 
3 
1 9 
5 
8 
5 
2 
2 
A EXPLJSION 
1 
3 
2 
1 2 
3 5 5 
4 5 6 
4 4 4 
1 1 
1 / 
5 0 
1 5 
2 4 
8 4 9 
2 3 5 
2 7 4 
9 6 / 
9 o / 
7 3 
A EXPLOSION 
VEHICOLES DU CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSONIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 G 6 . 3 5 MOTEURS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L O S 
0 2 2 
0 3 o 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
, 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
2 
1 
1 
1 
1 3 1 
1 5 
2 6 
0 G 6 
00 7 
6 1 
5 4 
3 4 / 
5 9 0 
7 2 8 
6 4 5 
C 8 4 
0 30 
9 5 
/ I 
. . . . . id 
4 4 
1 
4 3 
4 2 
5 
1 
1 
DU 
. 4 2 3 
4 
8 6 
2 9 0 
1 3 5 
. 6 1 6 
1 6 
1 2 3 
. 63 6
3 8 
5 3 3 
1 1 0 
d 0 6 
3 0 4 
2 9 9 
7 5 3 
5 
2 
3 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 2 
6 6 
6 6 
6 6 
1 3 
. . • PUISSANCE 
4 4 4 
4 6 
3 6 
. . 2 
5 3 6 
4 9 7 
3 8 
3 6 
3 6 
a 
* TYPE HORS­
3E 50 CH3 
a 
. 1 
2 6 3 
2 
. . . 2 3 
2 0 
3 1 0 
2 6 5 
4 5 
4 5 
2 
1 3 3 
a 
1 0 9 
6 
3 4 
7 
7 
3 
a 
a 
. 3 3 1 
2 
4 
6 3 6 
2 B 2 
3 5 5 
3 5 4 
1 6 
1 
1 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 8 7 
6 2 
1 2 5 
1 2 0 
1 0 1 
5 
a 
' 
(BR) 
4 1 2 
6 7 
3 4 4 
3 2 0 
1 0 6 
3 
2 
2 1 
DE PLUS DE 400CV 
BORD 
2 
1 
1 
OU MOINS 
2 
5 
9 
1 5 1 
. . 9 
. . 6 1 8 
9 9 4 
1 6 7 
8 2 8 
8 2 6 
9 
3E PLUS DE 50 
6 7 
A EXPLOSION 
AUTRES ODE CEUX DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 3 7 MUTEURS 
0 0 1 
O U , 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
102 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
MONTAGE 
1 
1 
8 
1 
1 3 
1 1 
2 
2 
l O d 
, 7 
4 d 
9 0 1 
1 7 8 
4 6 
1 6 / 
1 9 
3 7 2 
5 2 5 
¿ 1 0 
1 5 4 
1 3 
8 1 5 
2 8 0 
5 3 6 
1 4 4 
2¿¿ 
il·) 
. 1 
a 
2 B 3 
1 3 1 
1 
1 0 
2 0 5 
1 0 
6 4 0 
4 1 5 
2 2 5 
2 2 5 
1 
a 
­
1 
3 5 
. 1 7 
2 7 
4 7 1 
1 
. 1 1 3 
5 3 1 
1 9 6 
5 5 0 
6 4 6 
o 4 5 
1 
. 1 
CE 250 CH3 OU 
CHAP. 
L 
2 
1 
A EXPLOSION, 
D E S 
PERSONNES, 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 1 «1 MOTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
O o 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
d d O 
0 3 8 
t l 
2 7 
6 
9 6 
6 / 
3 4 
5 4 
3 3 
HUTOCULT 
1 
1 
7 0 4 
1 7 1 
1 0 
. 3 
3 7 2 
4 3 2 
6 
4 8 
• 
7 5 6 
6 7 6 
6 8 1 
90 9 
1 4 
3 7 2 
8 7 
1 
1 
3 9 4 
. 1 8 
3 7 4 
4 7 8 
8 
7 
. . 1 4 2 
7 4 
2 8 
1 3 
5 3 7 
2 64 
2 7 4 
2 6 1 
1 6 
. 
CYLINDREE DE 
E URS 
; E S CAMIONS ­
2 3 
9 7 9 
5 9 
6 1 b 
1 9 1 
1 3 
6 3 8 
5 3 0 
O b O 
4 d d 
4 59 
d / d 
5 
. 5 
A EXPLUSICN 
CYLINDREE PLUS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEOE 
AUTRICHE 
5 7 4 
3 3 
4 d 
¿d 7 
1 7 7 
50 7 
1 3 
1 4 
. 2 7 
5 3 
4 
. 6 
32 7 
4 / 3 
8 0 
3 4 3 
3 3 6 
1 0 
5 
. • POUR 
»50 A 
, i 3 5 
1 0 6 
6 
21 
4 
* 
, D'AUTOS 
C H 3 
a 
1 
1 7 
a 
2 7 6 
­
2 9 4 
1 
2 9 4 
1 7 
1 7 
2 7 6 
­
4 
. . 7 3 
2 3 8 
3 2 
5 
2 4 3 
1 1 2 7 4 
1 3 
4 6 2 
3 3 
6 9 6 
οβε 
3 1 6 
7 7 2 
7 5 8 
2 8 0 
a 
. . 1 4 
POOR 
3 
6 6 7 
2 2 
1 5 
9 3 6 
9 1 5 
2 1 
2 1 
5 
A 2 5 0 
7 7 
1 4 
a 
4 9 
3 7 
1 
. 6 
4 
1 9 7 
1 7 7 
2 0 
1 8 
ε 2 
• 
4 
6 
5 
1 
1 
4 
. 1 6 
1 3 3 
. 2 7 
1 6 9 
1 0 
1 7 9 
1 7 9 
1 5 2 
a 
­
1 9 
7 7 0 
I B I 
. o l l 
1 2 
7 
4 0 1 
4 8 
5 1 
4 
3 7 6 
3 1 2 
6 0 4 
5 6 1 
2 2 3 
2 1 8 
4 3 0 
1 
a 
. 4 
VEHICULES 
C H 3 
1 
2 0 5 
. 8 
. . 1 
■ 
. ■ 
2 1 5 
2 1 4 
1 
1 
1 
PUUR 
2 8 
3 7 
3 1 
6 
6 
2 
. • 
lulla 
8 
1 0 
9 
1 
1 
D U 
HU1NS POUR VEHICULES 
PLUS 
POUR 
4 4 
1 4 
. 2 6 6 
6 
1 1 
5 
. . 1 4 6 
3 
. • 
3 2 5 
3 5 3 
1 7 3 
1 7 3 
1 8 
• 
6 
8 
7 
5 5 4 
2 9 
2 
. 5 2 3 
4 
1 4 9 
a 
. 6 6 8 
1 2 7 
2 5 
­
0 8 4 
1 0 7 
9 7 7 
9 7 7 
1 5 7 
• DE 2 5 0 C H 3 , POUR 
TRANSPORT DE MAX. 
2800CM3 OU AUTUS A 
6 1 
1 0 
6 
7 8 
6 1 
1 7 
1 7 
1 6 
2 
4 8 6 
1 
8 2 5 
1 3 4 
7 
1 0 7 
5 6 9 
4 9 2 
0 7 7 
0 7 3 
9 6 5 
. . 5 
. . 5 
. . . 4 9 
5 5 
5 
4 9 
4 9 
. . . ­
7 2 5 
3 0 
6 7 5 
6 7 0 
1 0 0 
5 
l 
• 
3 
5 
2 3 
3 1 
2 3 
2 3 
5 0 
7 2 5 
5 9 
4 2 6 
a 
1 5 3 
1 
3 1 5 
. 1 0 0 
. 8 5 7 
6 
6 2 
7 7 6 
2 6 0 
5 1 6 
5 1 5 
4 6 9 
1 
. . 1 
6 
1 4 5 
5 6 1 
. 9 1 2 
3 5 
. . 1 1 
7 8 0 
7 1 3 
6 7 
6 7 
5 6 
1 8 
. 7 
4 4 7 
. 7 7 
4 4 
1 8 
4 1 
6 5 8 
4 7 2 
1 8 7 
1 8 6 
8 3 
. • 
1 1 6 
3 
2 7 
5 3 5 
. 1 3 
1 
1 6 
. 1 3 7 
. 5 3 
­9 1 1 
6 8 0 
2 3 1 
2 2 4 
1 7 
7 
LE 
1 5 
USAGES SPECIAUX 
3 
3 
3 
3 
3 
VEHICULES AUTOMOBILES 
1000 : M 3 , 
1 9 8 
. 8 
4 9 
3 7 
1 5 0 
a 
' 
N O N POUR 
22 
12 
. 8 4 
4 5 
9 
5 
* 
. . . 0 5 6 
. . 6 3 
1 2 3 
. 1 2 3 
1 2 3 
0 5 o 
. . • 
1 3 
1 4 
1 3 
1 3 
1 3 
3U CHAP. 
LE HONTAGE 
3 5 4 
a 
4 
. 8 9 
2 6 3 
3 
1 3 
2 1 
4 62 
. 7 2 9 
3 7 
. 9 0 
3 6 0 
4 8 3 
8 76 
8 7 6 
7 8 7 
. . • 
3 7 , 
. 1 
l a 
. 4 2 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezem ber 
Linder­
Schlüssel 
Code 
povi 
C 4 2 
0 6 2 
4 C 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 4 
8 
12 
1 9 
C d l 
46 7 
5 9 0 
5 o 7 
4 4 3 
. 
6 
France 
a 
. 4 8 
1 
1 0 5 
4 6 
O d 
3 9 
l u 
. . VEHBRENNUNGSHUTOREN H I T 
DES K A P . 6 7 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 6 0 
C 62 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 
3 
2 
1 1 
1 
2 6 
1 1 
1 5 
1 5 
1 3 
HUdRAUH UEBER 
5 / 7 
1 7 9 
1 9 9 
3 2 8 
¿ 4 5 
6 0 3 
2 2 
¿ 9 
1 5 4 
3 1 2 
3 d l 
2 2 8 
2 5 8 
6 5 1 
8 
1 2 
7 0 
7 0 3 
2 
7 2 2 
2 7 9 
4 4 2 
4 u 6 
23 1 
1 3 
. 2 4 
. i . 0 3 1 
47 1 
2 6 
. 1 
. . . 
. 2 
2 6 
1 182 
1 123 
5 9 
5 7 
2 a 
. . 2 
VERBRENNUNGSMOTOREN H I T 
DES K A P . 8 7 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
1 2 
4 
ε 6 
5 
.UBRAUM UEBER 
7 8 8 
6 4 6 
6 5 3 
2 7 6 
90 9 
59 1 
4 9 
1 3 5 
3 4 6 
1 1 2 
2 4 6 
4 3 2 
6 0 4 
2 4 
7 7 7 
5 1 
1 1 
4 
7 1 9 
3 1 6 
4 0 3 
3 7 9 
3 5 9 
2 2 
. . 2 
1 0 
1 
2 5 0 
6 1 8 
9 9 
¿ï 
4 0 
1 0 4 1 
8 7 8 
1 6 3 
1 6 3 
1 2 2 
1 
. . ­VERBRENNUNGSMOTOREN H I T 
HOBRAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
4 0 0 
4 4 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
■ n 
QUANT n i s 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
2 3 
26 5 66 
124 72 
141 14 
1 4 1 3 
1 0 0 
FREMOZUENDUNG FUEF 
1 0 0 0 BI< 
7 
4 
5 5 3 
21­
3 1 ο 
3 „9 
3 d 3 
. . 7 
Italia 
3 4 
. 1
9 
7 / 
7 
6 5 
6 5 
¿ Z 
. . ­KRAFTFAHRZEUGE 
1500 CCH,NICHT F.MONTAGE 
125 4 344 
9 
9 
1 170 1 0 6 " 
3 11 
7 5 
a 
a 
i : 
i :­9 
1 ' 
1 
1 4 3 " 
1 33e 
1 0 1 
i O i 
8 4 
. . 
i 
. : 1 
5 4 8 Î 
5 431 
5 4 
5 2 
4 9 
, 
a 
FREMOZUENDUNG FUER 
1 5 0 0 CCC 
28 E 
a 
1 2 t 
5 5 / 
1 8 9 
a 
. 1 
. . 1
. 4 9 
2 6 
. • 1 233 
9 6 7 
2 o 6 
2 6 5 
1 9 C 
a 
. . « 
1 
1 1 
1 
1 8 
2 
1 5 
1 5 
1 3 
OLO 
1 θ 4 
1 9 0 
. 7 32
4 3 6 
¿2 
2 9 
1 5 , 
2 94 
3 6 1 
2 2 0 
2 3 5 
6 , . 
5 
9 
7 0 
6 5 6 
■ 
0 7 2 
6 9 1 
l o i 
1 = 2 
0 2 5 
1 3 
. 1 6 
5 8 
4 4 0 
4 / 
­
5 4 6 
49 t 
4 7 
4 4 
4 3 
. . 4 
KRAFTFAHRZEUGE 
, NICHT FUER HONTAGE 
6 5 
2 8 2 
4 0 6 
12 
9 4 
. a 
5 
. 3 4 
8 6 
7 4 
a 
8 6 
. 2 
1 154 
7 6 9 
3 8 5 
3 8 5 
2 9 5 
a 
a 
. ­FREMDZUENOUNG FUER 
3 
1 
8 
1 
6 
6 
4 
3 5 3 
3 5 1 
5 o 8 
a 
2 79 
1 5 0 
4 9 
1 3 5 
3 1 7 
1 1 2 
2 1 2 
3 4 2 
5 2 9 
2 4 
6 5 0 
2 5 
. 2 
1 6 2 
5 5 1 
6 1 1 
6 C 0 
7 3 6 
9 
. . 1 
7 8 
3 
. 7 0 
. 1 3 
. . . , . 1
1 
. 9 5 0 
. 1 1 
. 1 129 
1 5 1 
9 7 6 
9 6 6 
1 0 
1 / 
. . 1 
WASSERFAHRZEUGE, 
Η UEBER 2 5 0 CCH, AUSGEN. AUSSENBORDMOTOREN 
1 
1 
1 
4 0 
3 5 1 
1 3 
3 2 
1 9 
3 3 
2 1 
4 4 6 
1 8 
6 
5 
3 
6 9 4 
7 
7 C 9 
4 7 5 
2 3 5 
2 / 7 
51 1 
7 
• 
2 o o 
3 
3 
o 
2 
1 3 
1 2 6 
5 
2 
. . 4 8 
• 
4 7 4 
2 7 8 
1 9 o 
1 9 b 
1 4 2 
. • 
9 
. 5 
6 
1 1 3 
­
1 4 6 
¿2 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 
, ­
1 6 
8 
a 
3 1 
5 
1 7 
7 
4 6 
b 
. a 
a 
5 
• 
1 4 4 
6 2 
8 2 
8 1 
7 1 
. ­
VERBRENNUNGSHOTOREN H I T FREMDZOENDONG UEBER 250 
2 
3 0 
4 
. 7 
2 
. 9 2 
5 
3 
. . 2 3 
• 
1 6 7 
4 3 
1 2 5 
1 2 5 
9 7 
. ­CCH, 
1 1 
4 7 
1 
1 0 
. 6 
. 1 7 5 
2 
1 
5 
3 
5 0 5 
7 
7 7 6 
7C 
7 0 6 
6 9 9 
1 8 8 
7 
• 
ANDERE 
ALS FUER LOFTFAHRZEUGE, KRAFTWAGEN UND WASSERFAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 3 6 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 0 5 
3 5 
7 5 
2 5 0 
1 9 4 
1 2 2 
5 5 
4 2 
4 9 
7 9 2 
. 9 
71 1 
6 6 0 
0 5 3 
0 4 9 
2 4 6 
3 
1 
1 
a 
1 9 
3 
3 4 
1 3 9 
7 
2 
d 
. 1 2 2 
, 1
3 3 5 
1 9 5 
1 4 0 
1 4 0 
1 7 
a 
. • 
1 9 
. 1 2 
3 5 
5 
9 
. 7 
2 
4 4 2 
. ­
5 3 3 
7 2 
4 6 1 
4 6 0 
1 6 
, . 1 
6 
9 
a 
3 6 
5 
1 0 
d 
a 
1 0 3 
. • 
1 7 3 
5 6 
1 1 8 
1 1 6 
1 3 
2 
1 
. 
7 1 
1 
11 
. , 5 
6 7 
. 21 
4 4 
9 9 
. 2 
3 ( 3 
1 2 6 
2 5 6 
2 3 o 
1 3 5 
. . ­
9 
6 
4 9 
1 4 5 
a 
2 9 
11 
1 
3 
2 6 
. 6 
3 0 7 
¿ 0 9 
9 6 
9 7 
6 5 
1 
. • VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBST2UEND0NG FUER WASSEREAHRZELGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 8 
4 0 0 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 4 5 
3 0 4 
1 7 2 
9 6 8 
1 / 3 
7 6 7 
3 5 
3 7 4 
1 5 7 
2 0 
9 6 2 
1 0 3 
2 4 
6 
21 
4 
2 o O 
1 0 
1 3 1 
3 
d i o 
4 3 1 
¿d 
2 1 6 
. 1 2 
5 4 
. . 1b 
. 6 
4 
. . . 7 b 
3 3 2 
. 2 2 C 
1 4 d 
a 
8 5 
3 1 
5 8 
1 191 
a 
. . 1
. . , 2 7 
a 
9 6 
6 4 7 
2 3 8 
a 
3 571 
4 7 
B 9 4 
4 
1 5 6 
7 1 3 
1 6 
5 0 4 
5 
3 
. 
a 
1 9 d 
. 7 d l 
¿ 4 
3 3 
3 7 1 
a 
4 8 
2 69 
. 1 4 7 
7 b 
4 
4 56 
5 d 
. 19 
4 
. 10 
72 
2 4 2 
3 0 
2 6 3 
7 5 6 
a 
3 / 1 
a 
1 
1 2 1 
a 
2 
4 
2 0 
. . a 
3 5 
, 1 106
1 Ρ 
NIMEXE 
ø r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
d o / 
, 0 0 
7 3 / 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
103 1 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΔ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
1 4 9 
1 9 
2 6 0 
9 7 
1 5 d 
0 9 / 
C 6 0 
u , 3 
5 4 0 
, . 2 0 
France 
Ζ 
, 1 3 a 
6 
3 2 b 
1 4 8 
1 7 6 
l í o 
10 
. 
i 
8 4 C 6 . 4 3 · ! MOTEURS A EXPLOSION POUR 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 / 4 
o / o 
J / o 
0 3 0 
012 
0 3 4 
Ü 3 6 
Oid 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 O 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CYLINDREE PLUS DE 1000 A 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 1 
6 
, 1 1 
1 
3 6 
¿ Z 
14 
1 4 
1 2 
3 4 1 
1 , / 
1 , 9 
5 5 9 
. 3 d 
4 , o 
1 5 
¿ Ί 
1 0 7 
22 8 
2 4 3 
1 5 5 
1 7 6 
4 4 7 
1 1 
2 1 
5 3 
Z 1 4 
1 1 
6 6 2 
, d d 
1 Í 3 
1 Z 7 
5 73 
9 
. 5 7 
a 
3 
. 1 853
1 259 
6 2 
. . 4 
. . 1 
1 
. 4 
a 
6 4 
• 
3 252 
3 114 
1 3 8 
1 3 4 
6 B 
a 
. 4 
8 4 0 6 . 4 5 »1 MCTEURS A EXPLOSION POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
7 3 / 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
1 C 4 
7 
5 5 7 
2 9 3 
2 6 4 
/ 6 
1 5 0 
. 
i 
: 1 
1« 
1 « 
2 2 7 
Í S ­
4 Í 
4 3 
14 
. 1
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
VEHICULES AUTOMOBILES 
1500 CM3, NON 
¿b' 
a 
Í S 
2 0 9 / 
9 Í 
1 3 ; 
1 1 
­2 629 
2 474 
1 5 : 
1 5 « 
1 4 1 
a 
. • 
9 
1 
1 1 
1 1 
PÜOR LE 
5 9 1 
14 
a 
7 C j 
2 6 
3 9 
. , . « , 1
. a 
« . . J 7 
3 9 0 
3 3 3 
5 1 
5 3 
«« . . « 
1 
2 
1 1 
1 
1 8 
4 
1 3 
1 3 
1 2 
VEHICULES AUTOMOBILES 
CYLINDREE PLUS DE 1 5 0 0 CH3, NON POOR LE MONTAGE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ECUATEUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
5 
3 
2 1 
1 0 
1 0 
1 0 
6 
5 Z 7 
60 7 
7 / 3 
0 3 , 
2 9 2 
, 1 / 
3 5 
9 5 
4 ¿ 9 
7 9 
1 5 2 
2 6 2 
3 7 1 
1 9 
9 1 1 
9 7 
1 5 
1 3 
09 7 
1 6 2 
9 1 3 
aao 7 / 7 
/, . . 2 
a 
1 0 
3 
5 8 5 
4 680 
32 5 
. a 
8 9 
a 
. 3 
1 
. • 9 7 
1 
a 
1 
5 597 
5 477 
5 2 0 
51 6 
4 1 9 
1 
. . • 8 4 0 6 . 4 7 HCTEURS A EXPLOSION POOR 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 3 0 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
AOTRES OUE HORS­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
1 
1 1 / 
3 1 9 
6 4 
1 7 1 
1 1 3 
1 1 5 
9 9 
7 / 3 
6 1 
1 4 
1 9 
1 3 
3 3 0 
1 / 
/ L U 
7 7 7 
42 3 
4 0 7 
9 7 6 
1 5 
1 
BORD 
92 0 
1 9 
1 3 
3 5 
9 
5 9 
3 9 9 
2 4 
3 
. . 2 0 6 
• 1 6 9 9 
99 8 
7 0 2 
7 0 0 
4 6 9 
1 
1 
6 4 9 
a 
3 0 3 
8 29 
; 2 8 3 
. . 2 
. . 
. a 
1 1 9 
74 
a 
• 2 2 6 1 
1 783 
4 7 6 
4 7 7 
2 6 5 
. . . • BATEAUX, 
3 2 
. 1 1 
¿2 
2 
4 
5 
3 4 
. 4 
, . 3 2 4 
• 
4 3 7 
6 6 
3 7 1 
3 7 1 
4 7 
. • 
1 
3 « 
2 5 5 
a 
« 4 6 
3 7 
2 9 3 
. a 
1 5 
. 5 
1 2 
4 
a 
2 0 4 
. . 5 
31 1 
7 7 3 
5 3 8 
5 3 8 
3 3 0 
a 
. , • 
4 
2 
9 
1 
7 
7 
5 
1 
l o 
1 
3 4 
7 9 9 
« « a 
3 5 2 
3 3 6 
30 1 
. a 
1 6 
Italia 
1 4 5 
. 3 
3 6 
2 4 9 
20 
2 2 9 
2 2 9 
, 9 
. . ­UU CHAP. 8 7 , 
MONTAGE 
3 6 3 
1 Z 9 
1 3 0 
, 9 1 , 
1 3 2 
1 3 
Z l 
1 0 7 
Z 1 6 
Z « 3 
1 5 4 
1 7 , 
4 4 1 
6 
1 4 
5 5 
1 3 6 
1 
Ζ 64 
33Z 
7 3 / 
7 0 1 
Ζ 40 
9 
. 2 2 
1 / 3 
. 
9 1 . 
8 0 
1 127 
1 035 
9 3 
8 3 
d2 
. . 7 
i l l CHAP. 8 7 , 
5 4 2 
3 Z 3 
4 1 7 
, 112 
4 5 6 
3 5 
9 5 
3 Z Z 
7 9 
1 4 7 
Z 4 3 
3 6 1 
1 9 
1 0 9 
22 
a 
7 
3 7 3 
6 5 7 
9 1 6 
9 0 Í 
6 3 0 
7 
. . Ζ 
CYLINDREE PLOS DE 
8 4 0 6 . 4 9 MOTEURS A EXPLOSION CE PLOS DE 2 5 0 CM3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
O 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 3 6 
7 3 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 5 : 
L o i 
0 0 2 
0 5 3 
0 0 4 
L d 5 
0 2 2 
0 2 6 
u ¿ 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
J 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
­ 4 2 
d 56 
J 3 Õ 
U d d 
4 0 0 
AERODYNES, AUTUMOBILES ET BATEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
JAPON 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
2 
3 0 3 
1 4 o 
2 6 9 
6 4 d 
3 4 0 
zoa 1 7 7 
1 2 0 
2 0 1 
b 8 7 
4 0 
5 6 
39 7 
91 1 
4 0 9 
4 3 7 
7 1 U 
4 3 
1 
6 
a 
0 7 
1 0 
1 3 3 
4 1 2 
1 1 
1 2 
2 2 
a 
4 / 0 
a 
2 
1 C89 
6 2 2 
4 6 7 
46 7 
4 4 
. . « 
6 7 
. 8 
5 2 
1 8 
1 / 
1 
2 1 
4 
5 3 7 
. ­
7 / 6 
1 4 5 
5 62 
5 75 
3 8 
. . 6 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
4 
3 
2 1 
b 
1 
5 
2 
9 
6 o o 
9 5 d 
5 4 3 
0 1 4 
1 5 4 
09 9 
6 9 
6 3 3 
0 6 3 
9 3 
8 5 4 
4 4 4 
2 4 
l z 
7 a 
d o 
3 5 4 
2 1 
7 5 7 
. 1 0 
9 1 0 
5 C9 5 
7 8 
6 0 2 
a 
2 9 
2 7 0 
a 
a 
2 0 7 
. 1 / 
1 6 
a 
. a 
4 Í 4 
1 467 
a 
5 / 4 
5 2 6 
1 
2 0 8 
4 5 
1 1 9 
1 9 3 7 
a 
. . 2 
a 
. a 
4 1 
a 
4 9 1 
4 C 
2 4 
a 
8 1 
2 5 
6 5 
3 4 
1 9 2 
22 
. . . 2 4 
• 
5 1 Í 1 7 0 
34 2 
3 4 1 
2 9 6 
1 
• 
9 
1 6 Z 
za . 5 1 
7 
1 
3 0 8 
2 0 
3 
1 
a 
1 3 7 
" 
7 3 1 
2 50 
4 8 0 
4 8 0 
3 / 3 
a 
• 
3 0 2 
1 7 
1 7 4 
3 3 
2 
3 
a 
1 382 
. 1 3 
• 1 955 
4 9 2 
1 463 
1 4 4 b 
6 3 
1 6 
a 
. • 2 5 0 CM3, 
3 1 
2 07 
6 
5 0 
. 3 0 
. 7 9 0 
1 5 
4 
1 6 
1 3 
1 645 
1 2 
2 8 2 1 
2 9 3 
2 528 
2 515 
8 4 1 
1 3 
­AUTRES OUE POUR 
2 4 
3 « 
. 1 / 0 
1 3 
1 5 
. 9 
1 
3 3 6 
a 
• 
5 3 5 
1 9 2 
3oe 36 6 
3 0 
1 
1 
• BATEAUX 
2 
1 1 
3 
1 
1 
3 
¿ 6 9 
6 3 5 
a 
3 5 3 
1 5 9 
1 2 1 
2 « 
6« 3 
81.6 
7 5 
09 9 
2 3 
1 2 
a 
a 
a 
21 a 
a 
1 2 6 
1 
1 
1 6 3 
4 
4 8 
a 
9 7 
1 0 5 
5 
6 5 
1 6 3 
2 7 3 
a 
9 
9 7 9 
3 3 3 
Mb 
6 4 6 
36 3 
a 
. • 
6 0 
1 3 / 
1 1 3 
a 
1 1 b 
9 3 9 
. 6 4 / 
3 4 8 
1 6 
7 4 8 
/ O ù 
a 
. b O 
3 6 
. Z l 3 0 0 
Z 9 
4 3 
2 0 3 
3 4 3 
a 
6 1 
1 5 9 
3 
1 1 
1 2 1 
4 0 
2 5 
1 044 
6 1 9 
4 2 6 
3 8 3 
2 3 5 
4 2 
. • 
8 9 0 
1 5 3 
9 9 6 
4 0 4 0 
. 1 029
. 2 
6 6 0 
a 
7 
1 « 
1 0 
. . . 3 3 
. 5 366
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE. UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 3 
1 H 
I 
4 
ddd 
til 1 
HZ ,' 
702 
« 1« 
42 
1 
274 
23 
29 
99 
42 
57 
5, 
25 
. 
3 
3 
3 
1 
3 14 
35 
427 
id 
3.59 
359 
ll'. 
440 
o/, 
6 6 , 
701 
732 
1000 
1010 7 811 800 700 4 503 476 1 332 
1011 8 022 413 1 490 3 334 1 139 1 646 
1020 7 412 1 464 3 129 1 102 1 595 
1021 5 414 329 1 335 2 274 1 007 469 
1030 1 . 7 23 11 
1031 
10 40 
VERBRENNUNGSMOTOREN HIT SELBST ZUENDUIIG, ZUH ZUSAHHENBAU VCN 
EINACHSSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SITZPLAETZEN, LKW UNTER 
250OCCM OD. KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
001 47 . 21 
004 176 138 15 
005 4 4 
022 3 377 
400 84 
1000 2 693 
1010 229 
1011 3 464 
1020 3 461 
1021 3 377 
1030 3 
VERBRENNUNGSMUTUREN MIT SELBSIZUENDUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 
DES KAP. B7, NICHT FUER MONTAGE 
Odi 
00/ 
003 
004 
005 
022 
030 
03/ 
034 
036 
038 
04/ 
06/ 
400 
«0« 
73/ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
440 PANAMA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSE 2 
.EAHA 
¿LASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
12 32 151 
57 340 30 548 
26 792 
26 302 16 153 75 3 «11 
1 
7 920 
6 C93 
1 626 
1 826 
1 320 
365 517 848 
807 
267 
1/ 
133 
25 035 
14 417 
10 619 10 325 
6 967 14 3 
280 
11 
12 
798 
««2 
356 
255 
677 
«3 
37 
13 222 
6 0 7 9 7 143 7 0B9 1 722 18 
MOTEURS t COHBUSTICN INTERNE, POUR HUNTAGE DES MOTOCULTEURS, 
D'AUTOS PUUR TRANSPORT DE MAX. 15 PERSONNES, DES CAMIONS DE 
HCINS DE 2500CH3 ET ¿OTOS A USAGES SPECIAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
4U0 ETATSUNIS 
67 
,9 
18 
Ih 
IH 
• 
1000 
1010 
lull 1020 
1021 
1030 
H C Ν ΰ E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8406.75 HOTEU 
141 
305 
21 
168 
313 
22 5 
733 
493 
« 8 , 
171 
9 
«59 
21 
79 
97 
668 
«61 
187 
178 
61 
9 
h 
A 
6 
6 
6 
85 
38 
. 051 
216 
395 
128 
267 
267 
051 
a 
56 
68 
. · 38 
-
162 
124 
39 
39 
39 
a a 
RS A COMBUSTION INTERNE POUR VEHICULES AUTOHOBILES DU 
CHAP. 8 7 , NON POUR LE HONTAGE 
8 42 5 
296 
262 
14 d25 
8 840 
14 505 
472 
9 
11 5 
o9 
«3 
«ol 
22 
1 711 
7 
25 
50 138 
32 646 
17 491 
17 451 
15 213 
6 
1 
35 
13 
8 
11 
33 
21 
11 
11 
11 
. 20 
6 
135 
29 4 
0d9 
7 
. . 2 
. . . «2/ 
a 
/« 
010 
«54 
55o 
545 
098 
. . d 
IT StLBSTZUENCUNG, 
RZEUGE 
1 053 
56 
112 
5 476 
556 
6 710 
7 
2 
130 
4 
IO 
26 
1 84 
12 
«82 
143 
1« 889 
7 254 
7 637 
7 60 9 
6 091 
5 
1 
22 
ODER 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
3 
1,1 
. 77 
796 
376 
949 
113 
a 
2 
6 
9 
1 
5 
Oo9 
7 
• 
154 
390 
76« 
757 
CÍ9 
3 
a 
5 
MAX.100PS 
KRAFTWAGEN 
, « 1/ 
360 
309 
249 
. 2 9/ 
. . 1 
« 6 
38« 
75 
ÍC8 
6 93 
alo 
ao9 345 
. 
'l 
1 
47 
, 12 
731 
12 
266 
. 
1 
. 1 
; 
. , 13 
1 
109 
821 
2d9 
212 
¿al 
. 7 
25 
175 
817 
21 
3do 
1 ì 
9 
101 
lo 
0 
/ 7 
0« 
, • 
1 633 
1 037 
595 
5a8 
513 
1 
. 7 
7 
6 
8 
LEISTUNG, 
23 
16 
««A 22 
322 
. . . 5 
i . 1« 
59 
905 
504 
401 
398 
325 
2 
. . 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
oLd 
99 
178 
149 
90 
210 
. 12 
41 
28 
4Í8 
10 
,9 
. 1 
9oO 
C3« 
9 26 
9 11 
3B1 
L 
1 
15 
NICHI 
9«9 
17 
3d 
. 13 
796 
a 
7 
« 7 
3 
77 
3 
51 
4 
995 
038 
957 
952 
8 17 
1 
. 5 
1 
651 
2 
77 
15 
123 
307 
361 
731 
630 
650 
142 
1 
. ■ 
FUER 
3 
4 
3 
3 
3 
34 
21 
10 
933 
. C77 
7 
30 
2 
19 
1 2 
3 
20 
4 
172 
49 8 
17« 
166 
137 
2 
1 
3 
001 
002 
003 
00« 
005 
d/Z 
030 
032 
03« 
036 
Odd 
0^2 
Ob¿ 
«00 
«0« 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103/ 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
d4C6.81 MOTEURS 
001 
00/ 
003 
004 
L05 
0 2 / 
024 
028 
030 
034 
056 
038 
040 
0«2 
062 
«oo 732 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AUTRtS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
ISLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSONIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1 7 
38 
18 
20 
0 
104 
75 
28 
28 
21 
380 
298 
,dd 
737 
961 
341 
017 
10 
«2 
70 
3, 
012 
30 
«39 
30 
«1 
37o 
813 
76 2 
687 
529 
9 
. 67 
35 
17 
16 
1 
70 
52 
17 
17 
16 
A COHBUSTION 
QUE PUUR 
2 
15 
1 
11 
1 
33 
19 
13 
13 
11 
11) 
187 
272 
210 
«7« 
289 
12 
11 539 
11 
23 
7« 
12 
215 
lo 
244 
339 
303 
460 
8/1 
790 
9 75 
8 
1 
24 
. 61 
19 
069 
«2 5 
CIO 
35 
. . 5 
1 
. . 634 
, 38 
312 
574 
738 
724 
051 
a 
. 13 
2 
1 
3 
2 
10 
3 
6 
6 
3 
305 
, 2/3 
061 
047 
536 
20B 
. 4 
23 
19 
1 
10 
533 
30 
­
0/5 
656 
3 69 
355 
791 
5 
. 10 
INTERNE D'UNE 
BATEAUX 00 
5 
1 
2 
1« 
10 
3 
3 
2 
, 14 
44 
317 
34 2 
150 
. 9 
38 1 
. 1 
1 
12 
5 
575 
203 
456 
717 
738 
733 
543 
. . 5 
1 
2 
1 
30 
154 
344 
53 
750 
¡2 
10 
18 
12 
3 
17 
139 
a 
1 
569 
58 1 
988 
971 
819 
1 
. 17 
PUISS. DE 
15 
17 
16 
1 
1 
7«7 
78 
191 
. «36 
220 
262 
a 
20 
26 
31 
610 
23 
1«! 
a 
2 
799 
«53 
3«2 
315 
558 
a 
. 27 
100CV 00 
VEHICULES AUTOHOBILES 
2 
2 
2 
170 
. 65 
057 
35 
5/1 
. 
3 
a 
2 
; 
. . 30 
4 
694 
326 
568 
561 
526 
. . 7 
1 
2 
1 
80 
25 
. 158 
68 
673 
14 
«î 110 
163 
33 1 
652 
8«8 
688 
3 
. a 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
972 
51 
133 
. 29 
052 
. 1 
12 
11 
17 
3 
197 
7 
121 
14 
630 
185 
444 
436 
098 
1 
. 8 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
296 
3 
5 
243 
a 
25 
260 
012 
875 
551 
325 
322 
310 
3 
. • 
MOINS, 
2 
4 
3 
2 
5 
5 
5 
117 
97 
30 
676 
a 
893 
12 
1 
142 
a 
3 
56 
12 
4 
4 
71 
8 
140 
921 
219 
212 
120 
4 
1 
4 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 / 
0 / 4 
0 / 8 
030 
0 3 « 
036 
0 3 8 
040 
0 , / 
C 6 / 
4 0 0 
7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
HOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, UEBER 100 B IS 1000PS LE ISTUNG, 
NICHT FUER WASSERFAHRZEUGE ODER FUER KRAFTWAGEN 
8 4 0 6 . 8 3 HUTEURS A COHBUSTION INTERNE D'UNE P U I S S . DE PLUS DE 100CV A 
1CO0CV I N C L U S , AUTRES QUE POOR BATEAUX OU VEhICULES AUTOMOB. 
/IO 
97 
718 
9 
«Ol 
25Ô 
001 
00/ 
003 
OC« 
003 
02 / 
028 
030 
03/ 
0 3« 
036 
0 38 
048 
058 
üoO 
¿12 
/Ιό 
,00 
440 
7 3/ 
1000 19 
1010 10 
1011 9 
1020 9 
1021 b 
1030 
1031 
1052 
1040 
MOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG 
WASSERFAHRZEUGE UDER FUER 
436 
29« 
397 
97« 
«6 
825 
112 
o/O 
16 
1 1 
12 
32 
51 
,5 
b 
50 
1 1 
3 50 
5 
16 
339 
169 
169 
03« 
615 
5b 
1 
«1 
629 
13 
6 510 
5 034 
1 4 76 
1 469 
654 
4 51 
2 76 
2 15 
2 14 
1 71 
001 
002 
L O J 
0 0 « 
U22 
U30 
036 
0 48 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
128 
13 
135 
,07 
174 
3 
¿4 
25 
248 
136 
684 
« 7« 
«73 
200 
1 
1 
1« 
«0 
. «67 
24 
162 
54 
33 
15 
. 1 
; 
6 
1 
a 
30b 
­
125 
545 
580 
573 
250 
1 
a 
. 7 
l 
2 
2 
2 
2 
197 
13 
1 75 
7 
997 
. 30 
1 
11 
5 
13 
51 
. ; 
. 353 
i 
Õ37 
3 92 
444 
4«3 
C 36 
1 
. 1 
1 
1 
3 
I 
2 
2 
1 
162 
31 
β« 
loO 
a 
795 
58 
60 
. . « 19 
38 
36 
11 
«dC 
5 
­
955 
«37 
:i8 «21 
938 
5« 
1 
36 
«0 
001 
U02 
003 
004 
005 
022 
U26 
030 
032 
Û3« 
036 
036 
0«d 
058 
060 
212 216 
,00 
««0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Λ..'...." 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
22 
11 
1 
8 
56 
12 
23 
22 
1« 
««3 
6 70 
660 
902 
15« 
566 
362 
960 
«9 
«3 
10 
57 
2/8 110 
48 
30 10 
662 
14 
26 
06« 
8/9 
235 
99« 
023 
60 
2 
30 
167 
6 
9 
1 
2 
21 16 
« 4 
2 
. 426 
323 
556 
30 
268 
687 
14 
45 
69 6 
21 
281 
33 6 
945 
692 
170 
. . . «8 
7 
2 
1 
13 
8 
5 
5 
3 
256 
112 
756 
18 
770 
. 6«2 
707 
266 
1«2 
12« 
118 
«12 
a 
. a 
a 
1 
1 
4 
1 
/ 2 
48 
51 
. 657 
76 
516 
172 
125 
«3 
. 2 
; 
16 
3 
a 
325 
« 
035 
832 
203 
18« 
615 
. . . 16 
3 
1 
6 
1 
« « 3 
«77 
«3 
733 
. 30 
«02 
. 7« 
6 
«3 
9 
21 
228 
a 
; 
. 186 
5 
264 
2a3 
961 
978 
550 
2 
. . 1 
3 
3 
1 
11 
5 
5 
5 
4 
662 
150 
492 
933 
. 610 
190 
232 
a 
. 5 
36 
93 
30 
10 
74« 
1« • 
218 
236 
9 82 
822 
076 
58 
2 
30 
100 
1000PS LEISTONG, NICHT FLER 
GEN 
HOTEORS A COHBOSTION INTERNE D'UNE PUISS. DE PLUS DE 1000CV, 
AUTRES QUE PUUR BATEAUX OU VEHICULES AUTOHOBILES 
67 
67 
20 
221 
21b 
Í 
6 
3 
1 
1 
29 
318 
232 
6o 
do 
37 
133 
301 
99 
2o2 
262 
U « 
TEILE VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
2 
, I 
I 7 
30 
8 
3 
. 24 
1' 
mo «6 
9/ 
92 
IO 
a 
• 
OUI 
002 
003 
00« 
022 
010 036 
0«β 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
8406.91 PARTI 
odi 
37 
296 
1 50 3 
624 
12 
154 
I L O 
965 
4 436 
2 676 
1 859 
1 857 
789 
18 
641 
7 
437 
30 
382 
242 
633 
394 
24 0 
240 
156 
a 
a 
1 039 
l 019 
20 
18 
7 
2 
2 
1 246 
848 
ne 398 
242 
a 
a 
1 270 
293 
976 
976 
344 
. . 
00 1 
002 
2 3 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
ES ET PIECES DETACHEES POUR HOTEURS D'AERODYNES 
513 . 58 412 16 
2 
7 
23 
89 
23 
12 
10Ô 
82 
346 
122 
225 
225 
«0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
60Y1 
O Û 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
5 
6 
7 2 
3 
. 3 3 
1 
1 7 3 
4 0 
1 5 5 
1 3 4 
7 9 
. • 
ZYLINOERBLUECKE 
KURoELGEHAEUSE, 
O d 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
C 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
l u l l 
1020 
1021 
10 30 
104U 
2 
1 4 
1 
/ 
6 
1 
3 0 
1 8 
1 / 
I C 
2 
1 
5 6 6 
9 0 
9 1 
0 9 7 
2 6 5 
L o 9 
2 2 6 
¿ 1 
1 « 
3 9 1 
9 / 4 
¿'75 
¿ 0 
9 
33 
5 8 
7 
5 6 5 
« 0 6 
3 2 7 
8 8 
8 
6 5 
8 7 0 
1 2 7 
7 « 5 
7 7 7 
9 2 2 
d d 9 
1 3 0 
ZYLINDERBLOECKE 
KURBELGEHAEUSt, 
France 
. b 3 
3 
. 3 0 
9 8 
2 
, 7 
9 b 
6 6 
• 
1000 
Be lg . -Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
Q L M N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
5 
3 
. 
3 
1 
7 28 
4 18 
« 10 
4 
-KURBELGEHAEUSt 
ZYLINOER 
8 
o 
17 
9 
7 
7 
1 7 
3 
« 7 6 
9 1 0 
, 6 ö 
5 0 
3 
1 
8 9 7 
1 , 3 
2 0 
2 
1 Í 
. 7 
2 6 3 
a 
O O 
. 1 9 
« 0 « 
« 1 « 
9 9 1 
6 6 8 
3 « 6 
ί ο 
« 7 
3 
, -
- D E C K E L , 
1 
'l 
/ a 
. . « . 
l d 
2 
1 . 
1 1 
6 
. • 
I t a l i a 
a 
, . , a 
. . 9 
. 
Z 7 
1 4 
1 3 
1 3 
« , • 
-LAUFBUECHsEN, 
, FUER KRAFTFAHKZEUGHUT 
673 «CB 
5 7 
1 3 
186 3 7 2 1 
109 42 
98 d d 4 
o 6 6 
1 4 5 
28 21 
1 314 5 227 
9 8 ] 
3 3 . 
3 3 1 
4 228 
9 9 9 
9 8 6 
1 5 9 
; 
-KURBELGEHAELSE, 
ZYLINDER 
UND LUFTFAFRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
C 66 
2 6 B 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1U0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
PLEUE 
2 
1 
/ 
9 
4 
5 
5 
4 
« 6 6 
32 8 
« 5 5 
« 3 1 
2 d « 
0 3 « 
2 3 1 
36 1 
1 « 
2 « 5 
3 o 6 
1 2 7 
9 6 
1 3 8 
6 6 
« 0 
1 3 
1 0 
3 3 
1 6 « 
22 
1 2 
B 9 
2 7 
5 5 « 
1 « 3 
« 1 0 
1 5 9 
5 « 8 
1 7 8 
2a 
7 1 
/ 
3 
1 
2 
2 
2 
1 9 1 
7 6 
B 5 1 
1 « 7 
2 5 
3 
3 o 
5 
9 2 
1 1 8 
1 
1 2 
là 1 
. 11 
1 
7 3 
• 
7 0 1 
Z o 7 
« 3 4 
« 1 8 
Z 7 7 
1 9 
1 1 
1 
­ D E C K E L , 
1 
3 
2 
1 
1 
. OES KAP . 87 
2 8 2 
1 3 
7 / 
. 1 9 o 
1 3 , 
4 2 
1 9 
9 
5 6 7 
2 1 
1 2 9 
. 7 1 3 
5 8 
. 1 , 2 
4 0 1 
3 ¿ 1 
2 2 
. 17 
5 14 
5 04 
9 30 
1 2 9 
8 1 « 
7 4 4 
7 6 
1 223 
1 
3 
1 714 
a 
« « 7 
1 
. 1 
ζ 
1 
/ a 
. . . . 7 
5 
b 
. . « 
3 4 1 1 
2 940 
4 7 2 
« 6 1 
« 5 0 
1 1 
. 
­LAUFBUECHSEN, 
, FUER HOTUREN, AUSGEN. 
30 2 4 6 
2 4 : 
2 4 4 
. 196 1 030
47 5 4 
1 4 9 
1 5 5 
420 7 
1 3 7 
9 
5 a 
' 
1 15 í 
5 2 C 
É 3 C 
6 3 9 
5 7 1 
a 
. 
3 5 
3 4 
5 4 
4 8 
3 9 
7 
4 
1 4 
7 
, . 2 7 
2 5 1 1 
1 574 
9 3 7 
7 9 d 
6 2 3 
9 1 
1 7 
4 7 
1 
1 
1 
FUER KRAFT­
1 11 
9 3 
1 0 1 
l'b 
6 2 7 
4 4 
4 8 
, 1 5 
l o a 
7 o 
32 
¡ 3 
1 0 
5 6 
5 39 
3 4 1 
19 7 
l o 6 
9 7 6 
1 3 
. 18 
7 9 
. 9 
3 5 « 
a 
2 6 
« 7 
1 
2 
1 
2 
1 5 
l i . . 5 
. 3 0 
2 9 
1 « 
3 
. • 
t « 5 
« « 1 
2 0 3 
1 3 6 
9 « 
5 9 
. 5 
. , KOLBENSTANGEN, KULdEN, FUER KRÄFTEAHRZELGHOTÜREN DES 
KAP . 87 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
9 54 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLEUE 
KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 
3 / 1
1 
3 6 « 
1 0 
1 7 
3 1 « 
3 7 0 
9 7 1 
Í 5 
6 
d O 
8 
1 3 0 
« 1 7 
6 6 
3 
2 7 
9 « 
8 7 
5 
6 3 3 
0 Í 5 
5 Í 7 
« « 2 
1 3 1 
1 2 « 
6 
1 
3 
3 
« l o 
2 7 « 
« 3 5 
8 
. . 6 
. 2 
« 2 
3 
. 1 1 
« 
Z I O 
09 7 
5 1 2 
3 C 5 
« « 3 
a 
« 
4 « 
7 
2 « C 
i : 
5 6 
22 
1 
_ 
9 
. ¿ 
1 
3 5 6 
3 0 « 
S¿ 
9 1 
dC 
. 
2 2 
6 
3 9 3 
3 1 
2 4 6 
4 0 
3 
a 
1 
, 1 
a 
2 
a 
a 
a 
6 6 
8 1 2 
4 5 2 
3 6 0 
3 5 7 
2 8 8 
2 
1 
. KCL8ENSTANGEN, KOLBEN, FUER HUTOREN 
­ UND LUFTFAHRZEUGE 
1 
3 / 
1 9 5 
2 5 7 
6 0 7 
0 2 9 
5 5 1 
1 3 1 
, 9 
3 3 
3 
a « 
11 5 
1 9 2 
5 9 
1 1 9 
1 0 
1 2 3 
6 
62 1 
6 3 b 
9 o « 
9 « 4 
o / b 
// 1 
1 
1 « 
1 1 
2 7 2 
4 8 8 
6 9 
5 
1 0 
3 
4 5 
8 7 
6 7 
1 2 
/ I 
2 
1 0 5 
7 a « 
5 / 0 
5 1 9 
¿ 8 / 
I 
1 
1 3 
a 
5 « 6 
l i d 
5 / 
15 
2 2 
. 
i 
. . « 1 
e o e 
7 8 1 ac 6 L 
3 . 
• 
1 4 7 
2 2 9 
4 4 9 
3 
2 4 
1 8 
1 3 
i 2 
1 0 6 
1 6 
1 
1 6 
7 
2 
1 053 
8 2 8 
2 2 5 
2 0 1 
1 6 9 
7 
■ 
1 2 3 
1 
0 
a 
5 2 
Z C 9 
5 
2 
78 
1 
. 1
17 
1 / 
. 21 
9 4 
8 
• 
6 3 6 
l o / 
4 5 4 
3 3 1 
2 9 3 
1 2 2 
1 
AUSGEN. 
1 6 
1 3 
4 9 
. 8 
1 5 
21 
8 
. 3 5 
¿b 
1 , 
3 0 
5 / 
, 6 
2 
3 4 7 
8 5 
z t z 
Z 5 Z 
1 Z ¿ 
9 
• 
1 7 5 
. 1
2 6 3 
a 
2 5 
. . / . 1 3 0 
. . 1
. . . . • 
5 9 9 
« « 0 
1 5 9 
1 3 6 
2 7 
. • 
FUER 
1 9 
1 
1 
1 3 6 
. 8 
3 
. . 3 
. 2 
1 
6 6 
. O 
­
2 56 
1 5 8 
5 7 
9 2 
l b 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 3 
o d « 
0 0 5 
u 2 2 
O d d 
u d « 
O d o 
4 0 0 
« ü « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
10«Û 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U M 
SUEUE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASsE 2 
CLASSE 3 
8 4 C 6 . 9 3 BLUCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
O 0 5 
J / / 
0 5 0 
0 3 4 
0 3 6 
Old 
J , ¿ 
J 4 B 
0 5 b 
J o O 
d o / 
0 6 4 
O o o 
« O C 
4 1 2 
5 d a 
5 / a 
7 / d 
7 3 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
COREE SUD 
JAPCN 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 4 BLOCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L O « 
L 0 5 
0 2 2 
Ü 2 d 
0 5 0 
0 d 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 o 
0 , 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
O o ú 
O b b 
Z o d 
4 0 0 
b 2 4 
6 6 « 
7 d 2 
7 , 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1J«0 
W E R T E 
EG­CE 
2 
4 
4 
, 
1 3 
ö O 
4 2 
92 7 
1 1 
1 4 
2 4 
9 1 , 
1 2 0 
6 8 5 
6 6 2 
0 2 4 
L i d 
9 8 2 
1 
, ­CYLINDRES 
MOTEURS DE 
2 
1 1 
2 
2 
l 
5 
1 
1 
3 1 
l o 
1 4 
1 2 
« 2 
0 1 0 
2 4 0 
1 0 1 
7 5 1 
O O Ü 
¿ 9 3 
5 9 7 
1 8 
d / 
1 5 2 
5 d u 
2 8 5 
2 8 
1 1 
3 d 
7 3 
1 3 
9 8 9 
d 3 9 
3 7 8 
9 o 
1 / 
2 8 8 
1 7 1 
7 0 0 
, 7 0 
2 4 7 
09 3 
O d « 
1 8 7 
­ C Y L I N D R t S 
France 
1 
2 
1 
1 
. 1 
2 4 
3 3 4 
8 
a 
1 1 
3 8 1 
2 4 
C 0 3 
« 1 
9 6 3 
9 3 9 
3 5 3 
a 
« CARTERS 
VEHICULE 
6 
1 
5 
1 
1 6 
7 
8 
8 
a 
1 0 8 
8 
' 3 5 
3 3 8 
7 8 / 
1 5 9 
. 7 
8 
3 5 2 
1 2 8 
2 6 
3 
1 7 
. 1 2 
4 0 7 
a 
. 6 8 
a 
8 8 
266 
993 
2 7 3 
1 3 3 
9 5 5 
7 6 
6 2 
CARTERS 
PuUR MOTEURS, AUTRES 
AERODYNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R 0 Y . 0 N 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INUE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
« 
2 
1 3 
7 
b 
0 
« 
d 4 0 6 . 9 5 B I E L L E S t T 
0 0 1 
0 0 2 
J O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 o 
O d d 
0 4 / 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
5 0 8 
7 3 / 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHAP. 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 
1 
o 
1 
2 
1 3 
9 
« 3 
2 
7 5 9 
5 6 1 
9 0 0 
« 1 « 
« « o 
9 « 7 
/ « a 
6 « 9 
3 3 
3 3 5 
« 5 3 
1 / 5 
1 5 3 
1 5 1 
1 9 
1 4 
1 3 
0 0 
3 0 
6 0 7 
1 3 
1 3 
1 6 1 
1 0 
5 2 4 
1 4 0 
3 6 « 
1 6 , 
s d d 
1 1 9 
1 3 
17 
1 
2 
4 
1 
/ . 2 
S U E 
a 
2 1 4 
2 1 5 
2 2 6 
¿ 0 3 
9 0 
1 7 
5 3 
2 4 
1 4 1 
0 / 1 
9 
4 0 
a 
3 
1 
a 
. . l i t 
3 
. 1 3 1 
• 
5 4 1 
6 5 6 
6 6 3 
6 7 1 
3 3 / 
1 0 
5 
/ ' ISTONS POUR 
4 0 7 
5 , 
8 8 
6 0 5 
2 50 
0 2 9 
3 0 7 
«« ¿ o B 
« d 
9 2 
1 7 
8 4 
d 5 0 
l d 
1 1 / 
24 7 
d i o 
1 4 
4 4 2 
« 0 3 
u d 9 
O d d 
o í d 
d o _ 
2 4 
2 
4 
d 
1 
1 
a 
1 8 
2 0 . 
70 7 
80 9 
7 / 3 
4 2 
2 
2 
3 5 
a 
b 
a 
2 0 4 
1 3 
a 
a 
6 6 
8 
6 6 C 
5 5 3 
10 7 C 9 7 
7 6 9 
a 
1 1 
8 4 0 6 . 9 o B IELLES ET PISTONS POUR 
U O l 
0 0 / 
O u 3 
0 0 4 
L Ü 5 
0 2 2 
Ü / o 
O d d 
0 3 2 
U d , 
0 3 6 
O d d 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
, 5 0 
i d i 
l o o o 
1010 
l o l l 
1020 
1021 
l d d C 
1 0 3 1 
AUTOMOBILES 
FRANCE 
BELG.L 'JX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
« 
B 
6 
2 
2 
1 
ET AERODYNES 
d 3 3 
4 5 4 
6 0 5 
2 5 7 
5 7 b 
4 9 0 
3 o 
1 4 b 
2 6 
14 7 
2 4 4 
1 7 0 
7 8 
l i 1 
2 o 
o o o 
2 1 
6 2 6 
4 4 5 
1 8 0 
1 1 1 
2 6 3 
2 4 
6 
1 
2 
2 
a 
21 4 8 
5 5 3 
4 8 6 
2 0 4 
1 1 
3 9 
2 4 
1 0 6 
1 7 1 
5 3 
l o 
a 
a 
1 5 3 
8 
9 1 9 
1 0 7 
B12 η 1,6 
; e · 5 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­I.ux. N e d e r 
1 3 
3 
3 
11 
a 3 4 
1 0 3 
• 
1 9 7 
7 7 
1 / 0 
1 / 0 
17 
a 
• , CULASSES 
a n d 
l i 
s 
Í ' " 
a 
. 2 5 1 
9 2 
8 6 4 
« Í S 
« / 7 
«/) 0 « 
a 
■ 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
? 
a 
6 
6 9 
3 
9 
5 
2 2 2 
* 
3 4 6 
2 7 
3 2 0 
3 1 9 
9 3 
a 
• 
I t a l i a 
. 18 
. 4 3 * 
a 
a 
1 
7 5 8 
• 
1 2 7 3 
7 8 
1 1 9 4 
1 1 9 3 
4 3 5 
1 
• CYLINORES, CHEMISES, 
S AUTOHOBILES 
5 7 5 
. 2 6 
7 1 6 
0 9 1 
2 0 8 
1 4 2 
23Õ 
6 6 
2 665 
2 008 
6 5 b 
6 5 0 
3 5 3 
a 
4 
, CULASSES 
3 
« 3 
OU CHAP. 87 
3 7 « 
1 1 / 
a 
2 5 8 
1 3 6 
3 2 8 
2 0 Ç 
1 
1 
; 1 / 
. . a 
« . a 
6 5 
a 
. . 
b . 
5 9 Í 
6 9 9 
69 9 
t , d l 
5 3 : 
l i 
6 
5 9 5 
1 8 
6 3 
a 
4 1 5 
3 7 3 
9 4 
1 5 
22 
1 1 3 4 
1 5 
1 5 3 
a 
8 
3 3 
7 3 
1 
2 5 4 
1 3 3 0 
5 7 3 
2 8 
6 5 
5 2 7 0 
1 0 9 1 
4 1 7 9 
2 1 3 2 
1 6 4 0 
1 9 3 2 
1 1 5 
4 6 6 
2 
4 
1 2 3 8 
a 
6 0 2 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
l ' i 
9 
3 
. , • 
2 3 7 2 
l 7 0 9 
6 6 3 
6 4 9 
6 1 4 
1 4 
* CYLINDRES, CHEHISES, 
DE VEHICULES 
1 0 6 
a 
5 8 1 
3 7 3 
4 5 
2 7 0 
a 
4 2 9 
a 
5 
9 
2 
1 5 7 
1 3 
­1 994 
1 107 
8 8 7 
883 
715 
. . ■ 
10TEURS DE 
1 6 6 
. 4 4 
1 396 
7 0 
2 2 4 
9 « 
14 
a 
1 
a 
2 
. 3 7 
a 
a 
a 
9 
6 
2 0 7 1 
1 6 7 8 3 9 3 
3 6 3 
3 3 6 
a 
A 
1 
3 
2 
1 
1 
AUTOMOBILES E l 
4 3 5 
2 5 9 
a 
7 9 6 
3 4 
3 3 6 
1 6 1 
6 2 
3 
1 5 3 
2 4 
7 3 
6 2 
3 0 
1 5 
1 3 
5 
. « 1 8 5 
2 
a 
1 
1C 
7 2 7 
5 4 « 
1 6 3 
1 2 1 
6 1 2 
4 « 
t 
1 6 
1 3 4 
8 b 
1 3 6 
a 
1 4 4 
2 2 1 
4 2 
1 0 0 
3 
5 0 
3 9 1 
8 1 
3 1 
1 1 1 
1 
8 
6 0 
1 
2 5 0 
8 
1 6 
1 8 9 0 
5 0 1 
1 3 8 9 
1 2 9 8 
8 8 4 
1 6 
a 
7 5 
6 2 
2 
2 8 
1 0 1 9 
a 
3 0 
2 8 
5 
3 
4 
6 
2 0 
a 
1 0 
. . 2 
2 3 
7 9 
6 
5 
a 
• 1 3 7 2 
1 1 3 0 
2 4 2 
1 8 9 
9 3 
4 9 
a 
/ VEHICULES AUTUHUBILES DU 
1 
3 
I 
1 
1 
7 4 
3 3 
6 7 Î 
1 1 « 
7 3 Í 
1 36 d 1 
I 
« a 
2 / 
a 
a 
• / 3 8 
• 
0 5 0 
8 9 6 
1 5 « 
1 4 6 
6 6 3 
3 
4 
4 8 8 
3 
1 9 
. 2 5 7 
2 5 8 
3 5 
1 6 
2 7 7 
7 
a 
5 
8 4 
7 9 
a 
1 1 / 
Z 4 7 
6 3 
• 1 9 5 3 
7 6 7 
1 1 8 6 
8 2 2 
5 8 9 
3 5 9 
5 
6 7 7 
a 
5 
8 2 7 
a 
8 6 
. 2 
0 
2 
9 1 
8 
. . a 
■ 
1 7 0 8 
1 5 0 9 
1 9 9 
1 9 7 
9 6 
. • AUTEURS, AUTRES QUE CE VEHICULES 
32 
a 
6 8 3 
3 76 
6 0 
6 5 
a 
5 « 
a 
a 
« 1 
a 
a 
a 
1 6 0 
• 1 457 
1 152 
3 0 5 
3 0 5 
1*5 a 
" 
1 
2 
1 
2 3 2 
« 1 9 
a 
2 2 9 
1 7 
1 / 1 
9 
2 8 
a 
6 
7 6 6 
1 0 
2 
il 6 
2 4 0 
8 9 6 
1 « 3 
3 0 7 
2 5 1 
4 
• 
3 3 
9 
6 7 
a 
1 3 
« 1 
2 1 
2 5 
2 
1 9 
ö l 
3 0 
1 5 
5 1 
1 9 , 
7 
6 0 2 
1 / 3 
4 7 9 
4 Í 0 
19,3 
5 
1 
3 6 
5 
7 1 0 9 9 
a 
3 3 
1 5 
. a 1 6 
1 
l a 
17 
3 6 
. 6 « 
­1 4 0 8 
1 1 6 7 
2 4 1 
2 2 3 
8 4 
1 0 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
anuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1040 
T E I L E 
BLOECK 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 9 
Janvier­Décemb 
France 
1000 
Belg.­Lux 
FUER KRAFTWAGENMUTUfttN DES 
E, ­KURotLbEHAEuSE 
KURBELGEHAEUSt, 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
Ü 2 ¿ 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 30 
O o O 
U 6 2 
C 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
3 0 8 
6 0 4 
7 3 / 
1000 
l ü l u 
1011 
10Z0 
10Z1 
1030 
1031 
1032 1040 
T E I L E , ­LAUFE 
­ S T A N I 
O O I 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 o 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 8 
4 0 0 
4 Û 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
BOO 
9 5 4 
5 5 6 
1000 
l u l u 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
9 
2 
1 
1 / 
d 
3 
3 
I 
o O l 
2 2 7 
6 3 9 
0 2 3 
1 7 3 
3 7 9 
I l o 
3 3 
1 « « 
25 9 
1 1 1 
8 
l d 
1 4 
4 
9 2 3 
6 
4 9 
d l 
5 
2 3 5 
2 6 5 
O d d 
4 0 1 
27 3 
7 0 0 
6 8 
1 
1 
3 9 
ZYLINUER 
3 
1 
0 5 
1 
1 
, 1 
1 0 
5 9 0 
6 3 / 
7 / 1 
9 4 
7 
2 
2 9 , 
3 1 
6 
7 
o 
3 
3 6 o 
2 
. 3 
1 
3 d 
8 5 7 
L 7 5 
i d . 
i d o 
a / 3 
6 
1 
1 
22 
•e 
k g 
Neder land 
1 8 
KAP. 8 7 , 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
I tal ia 
. 
AUSGEN. ¿YL INOER­
­DECKEL O O . ­ K U Ê P F E , ­LAUFBUECFSEN, 
PLEUEL KOLÜEN UNU ­STANGEN 
2 
. 4 6 32 
I O 
7< 
1 0 
2 
7 
7 
2 
1 
7 
. 3 
a 
. . . , . . 
> 50 
1 112 
» 45 
1 6 7 
I 66 
1 0 
. 
5 L o 
1 70 
ó ¿ Z 
. 5 / 0 1 3 9 
1 9 
3 3 
1 / 3 
3 6 
Z 4 
. 6 
6 
1 
2 9 6 
3 
4 9 
Z 7 
« ,« 2 638 
1 827 
e 3 i 
7 39 
3 3 6 
79 
. 12 
2 9 0 
8 
3 
1 595 
a 
« 5 7 
4 
1 3 
1 2 
8 
i l 
2 
3 7 
2 53b 
1 696 
6 4 1 
6 3 4 
5 2 9 
3 
. 4 
K E I N t ZYLINCERdLÜECKE, ­KURBELGEHAEUSt , ­ D E C K E L , UtCHSEN, KURf l tLGEHAtUSE, ZYLINDER, PLEUEL , KOLBEN LND 
EN, FUER MOTOREN, 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
5 
2 5 
1 3 
1 1 
1 1 
* 
C 7 7 
0 4 8 
4 2 6 
6 6 4 
3 5 8 
d ö d 
1 70 
6 6 6 
1 0 
1 d l 
o i l 
46 2 
« i t 
51 1 
e 3 5 
2 
2 1 
7 
7 
i o 
2 5 7 
2 3 
0 
5 4 
1 4 
8 5 6 
4 
5 
9 
3 3 7 
5 7 2 
7 6 , 
3 , « 
3 7 6 
1 2 3 
i L 
7 
8 3 
1 
, 2 
2 
2 
1 
1 7 3 
5 1 
d d o 
7 / 5 
1 5 » 
5 
7 2 
3 
5 2 
8 1 4 
2 6 
1 6 
a 
d 
2 
. ¿ 
7 
. , Z 3 l 1 
. 1 
1 
6 2 9 
1 
3 
• d i d 
7 d o 
01¿ 
0 0 7 
I / o 
a b 
. 1 , 
AUSGEN. FUER KRAFT 
5 6 
1 59 
1 36 
3 3 
5 3 
1 
1 5 
» 8 6 d 
5 4 1 
2 973 
; 77? 
) 106 
1 173 
o 
2 o 
1 
9 
5 2 
9 d 
3 0 
4 5 
8 
a 
7 
4 50 
1 
21 
, 
9 63t 
4 2ö< 
5 35 
5 37 
E 3 
11 
HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 
WASSERTURBINEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 / 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
Ï O I U 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 
2 
9 
4 
32 
l / d 
1 2 
1 5 
2 0 7 
l d 
1 9 L 
16 7 
i 7¿ 
3 
WASSERRAtDER UNU 
WASSERTURBINtN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 56 
« 0 0 
7 3 2 
1O00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ERSATZ 
U C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 0 3 o 
0 4 2 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
2 
1 
1 
1 
­ UND 
! 
19 7 
3 4 
3 3 
3 1 , 
11 1 
2 2 7 
12 I 
2 5 2 
4 5 
1 4 d 
9 9 
7 
6 4 
28 5 
o 
1 4 9 
O d d 
4 6 4 
39 9 
0 5 9 
. 6 5 
i o 
1 
12 
1 1 1 
. 6 
I 5 d 
9 
1 5 0 
1 3 0 
1 4 4 
• 
t 
. . 1 ι ä3 
1 3 
ï 1 3 
> 36 
2 
a 
­> 6 036 
) 4 510 
ι 1 52o 
7 1 « 6 o 
) 1 2 39 
3 0 
. 2 > 29 
, , 1 
1 
. a . a . 
. a 
t 
< 1 4 1 
5 
5 
1 
ANDERE HYDRAULI 
7 
1 1 
1 6 5 
5 3 
9 5 
17 
« d 
2 4 
2 
1 1 
. o . 1 , 
4 
5 1 7 
2 3 5 
/ d / 
2 1 8 
1 7 5 
. 6 4 
b ' 
• 
­ U. LUFTFAHRZEUGE 
4 6 7 
1 8 5 
J 3 d 
. I c 9 1 4 8 
3 7 
l o 5 
1 
6 7 
1 2 « 
1 5 8 
« 1 1 
4 3 9 
5 
. / 5 
7 
2 
1 8 7 
1 
3 
3 0 
1 1 6 
1 
3 158 
1 198 
1 9 60 
1 877 
7 19 
6 5 
3 
5 
l a 
l i 
l o 
l d 
1 3 
CFE KRAFTMASCHINEN, 
1 7 
1 « 
5 
2 1 60 
6 10 
< 
1 2 . 
l d 
1 
1 
1 
E I N Z t L T E I L E FUER HYJf 
3 3 1 
8 2 0 
1 9 / 
7 3 9 
4 0 4 
1 2 7 
1 1 
9 
1 / 
5 
7 . 9 
3 1 1 
27 7 
2 d 
2 6 
l o ] 
6 3 0 
1 0 
7o 
l o / 
4 
, 6 6 
1 
4 8 1 
. 2 7 7 . 2 
9 6 
14« 
5 . 
5 8 . 
5 3 
1 4 
7 3 
, ι 5 1 
, 2 9 
1 
212 
9 7 
1 175 
1 7 5 
1 4 5 
a 
• AULISCHE 
I 
. 
5 7 
2 
3 
i d 
l d 
17 
4 2 
4 7 
/ / d 
1 17 
2 1 
I l d 
3 8 
7 
2 0 2 
1 
9 1 7 
l d 7 
7 od 
7 7 9 
5 5 2 
a 
1 
1 5 8 
1 4 9 
l d 
4 9 4 
. 2 6 6 
1 2 
79 
a 
5 
l o 
d 9 
2 0 
2 7 
. 3 . / . 7 
Z 5 Z 
1 
5 
2 
. 5 1 . . 9 
1 669 
8 1 8 
Í 5 0 
6 1 7 
« 6 / 
19 
. . 6 
1 
. Ζ 2 
. O 
5 
5 
22 
3 
1 9 
1 9 
1 « 
• ALSGEN. 
5 1 
3 
. 5 5 
23 
6 8 
14 
2 ¿ 
« 6 
. . 3 7 • 
3 2 1 
1 C 9 
2 1 2 
¿ 1 2 
1 7 3 
, • KRAFTMASCHINEN 
5 1 5 
l c 5 
1 5 0 
. / 3 d 7 
1 1 2 
3 
3 
1 6 5 
3 1 1 
2d 
2 0 
5 
¿ 6 7 
5 
4 4 
1C9 
8 6 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r ι 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 4 0 6 . 9 7 PARTIES ET 
O d i 
O d ¿ 
O d d 
o ù « 
0 0 5 
J / / 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 « o 
0 5 6 
O o O 
0 6 2 
0 O 6 
4 0 0 
« u « 
« 1 2 
S u d 
6 6 « 
7 3 2 
1OO0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1030 
103 1 
1032 1 0 « 0 
MOBILES CU 
3 d 
France Belg.­
1 
' Î E C E S DETACHEES 
dHAP. 8 7 , 
CULASSES, CYLINCRES· 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
SUÉCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCLGUsLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX1QUE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AGM CLASSE 3 
6 « 0 6 . 9 6 P A R T I ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
L 0 5 
0 2 2 
02 8 
d d O 
0 3 2 
0 3 4 
Û d 6 
0 3 8 
d , 2 
0 4 8 
u 5 o 
0 5 6 
O o O 
o o 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 8 
4 0 0 
« Ü , 
6 2 4 
o o « 
7 0 6 
7 3 2 
B U O 
9 3 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
l O j l 
1032 
1040 
8407 
4 
3 0 
U 
« 
1 
3 
1 
5 9 
« 6 
1 3 
1 2 
ο 
S ET 
36 6 
3 7 ^ 
6 « U 
1 8 0 
1 5 4 
1 7 7 
3 7 9 
d l l 
70 1 
7 1 d 
1 9 « 
1 0 
Ζ 9 
8 7 
1Z 
6 5 1 
3 1 
1 0 3 
9 0 
i l 
0 3 4 
d i t 
9 1 d 
OOZ 
6 1 , 
7 6 7 
/ « i 
1 
3 
1 « 3 
1 5 
5 
1 
2 
2 7 
2 1 
5 
5 
2 
AUTRES 
1000 RE JC 
Lux. 
a 
PUUR 
Neder land 
3 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
I tal ia 
. 
MOTEURS DE VEHICULES AUTU­
QUE BLOCS­CYUNCRES 
CHEMISES 
a 
2 6 Û 
5 8 
« 0 9 
97 1 
6 5 7 
« 1 5 
« 9 
1 2 
6 1 « 
B 6 
6 
2 3 
2 3 
1 1 
C 7 5 
7 
. 2 6 1 9 
3 « 6 
0 8 0 
6 9 6 
3 6 2 
2 6 5 
1 3 « 
5 1 
1 
2 
6 3 
' I E C E S DETACHEES 
CARTERS, CULASsES, CYLINDRE 
PUUR MOTEURS, SF 
FRANCt 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOOGUSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPUUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NU 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 
1 
'l 
2 7 
1 1 
7 
2 
2 
1 
2 1 
1 
9 5 
5 « 
« 0 
3 9 
1 3 
2 7 8 
4 9 3 
3 2 4 
3 d , 
3 0 9 
, 0 0 
« o 3 
70 9 
0 J 
7 9 , 
360 
21·) 
« d ¿ 
« 9 1 
« 1 
1 1 3 
1 / 
J « 
1 , 
¿3 
1 1 
9 9 7 
9 0 
1 0 
7 9 
2 1 
6 3 0 
1 , 
0 7 
3 1 
1 6 2 
7 6 7 
3 7 3 
7 7 d 
0 3 0 
l o 7 
o 
6 
2 9 8 
. AERODYNES 
8 
t 
1 
1 
2 
1 
2 5 
1 7 
7 
7 
3 
5 « 3 
« 3 7 
3 8 C 
2 1 5 
2 5 3 
3 6 
« 6 2 
« 3 
l d 6 
«9 5 
6 0 
6 6 
2 
6 
1 5 
. 2 3 
1 2 
. . a « 6 1 3 
« 2 0 7 
1 0 1 
3 
7 3 
­3 3 1 
5 7 « 
7 5 6 
5 9 0 
« 9 3 
3 7 
1 
1 
5 6 
B I E L L E S 
1 6 
. 2 « d 9 
5 2 
1 
« 
10 
1 « 8 
3 0 7 
1 3 1 
1 7 7 
1 7 1 
5 
. . 5 
PISTONS 
1 9 
2 
a 
2 2 5 
«a u 1 3 
2 
2 « 
1 
1 1 
. , 1 
a 
1 2 
1 
. . 1 6 « 
5 3 6 
2 9 « 
2^2 
2 « 1 
5 2 
. . 1 
2 
5 
1 
1 
1 3 
8 
« « 2 
CARTERS 
8 2 9 
2 7 6 
5 2 6 
a 
0 8 3 
7 0 3 
1 1 3 
1 1 2 
5 0 6 
2 1 
2 8 
. 6 « 7 
1 
« 0 6 
1 9 
1 0 5 
6 1 
1 7 
3 / 9 
3 3 3 
7 1 5 
O / O 
3 B 3 
5 0 0 
1 3 / 
. 5 5 
1 
1 4 
1 
1 6 
1 6 
2 
2 
2 
, AUTRES QUE BLOCS­CYLINDRES, 
h 
1 
/ 5 
1 
1 
1 4 
Z 8 
1 1 
1 6 
1 6 
2 
CHEHISES B I E L L E S PI STONS 
Γ VEHICULES ALTCHOBILES 
8 1 3 
. 6 06 8 7 7 
0 5 8 
7 « 6 
3 4 
5 « 9 
. d d 1 3 6 
7 1 
6 
3 
1 
2 3 
. 1 6 . . , 1 0 1 5 0 
. . 2 d l 
1 
1 « 
• « 8 2 
5 5 « 
9 2 3 
d 7 0 
6 2 6 
« 2 . « 0 
MACHINES MOTRICES HYCRAOLIQUES 
6 4 0 7 . 1 0 TURBINES HYCRAULIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 4 
O d o 
0 3 8 
, υ Ο 
1 0 0 0 
Ì U I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 , 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ROY.UNI 
CANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 7 . 3 0 RUUES 
0 0 1 
L 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
u ¿ / 
O / d 
O d O 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
« L O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1040 
1 
2 1 
1 6 
8 7 
6 0 
3 0 0 
« d d 
2 1 
1 1 9 
1 2 d 
1 3 3 
9 9 3 
9 d o 
b o d 
7 
a 
1 « 
6 2 
1 1 
29 B 
3 2 6 
. 5 6 
7 8 0 
a« 6 9 6 
6 9 6 
t « û 
• 
U 
1 
9 
3 
2 
3 
. 2 7 
5 6 
2 0 
3 5 
3 5 
8 ­
2 
1 
9 
2 
l a 
1 3 
« « 3 
5 2 8 
2 1 3 
a 
2 d 9 
7 0 2 
5 6 9 
2 1 3 
6 1 6 
I C 
1 2 7 
1 « 1 
1 3 5 
2 1 
3 3 
. 6 8 
a 
1 3 
. 1 2 
5 « « 
1 7 
a 
. 1 1 1 6 0 
« a « « 9 3 
7 3 1 
7 6 6 
6 9 1 
8 2 6 
3 2 
. « 6 3 
1 
. a 3 
. . . « 5 
3 
3 
3 
3 
• 
3 
1 
2 
1 1 
6 
5 
5 
2 
l o O 
6 9 3 
9 0 3 
a 
l l ' i 
6 / 1 
1 0 « 
3 9 2 
9 
2 8 0 
3 1 2 
« 1 9 
1 7 1 
« 1 0 
3 4 
. 1 2 2 1 
. 2 2 4 
3 7 8 
4 
1 
3 3 
1 
1 3 « 
5 
. • 9 2 6 
0 9 3 
8 3 3 
7 U L 
5 8 8 
« 5 
2 
1 
aa 
a 
i . 1 . 5 3 1 6 
• 8 0 
3 
7 7 
7 0 
7 0 
7 
1 
3 
1 
2 
1 0 
5 
5 
4 
2 
5 0 2 
3 4 
3 0 
5 0 7 
. 8 0 5 3 4 
1 4 8 
9 9 
6 9 
6 9 
« . 1 1 . 2 6 8 4 
. 3 1 
4 7 
6 5 3 
0 7 2 
5 8 1 
5 5 4 
0 9 6 
8 
. 1 1 9 
7 7 7 
0 4 2 
1 7 8 
8 3 8 
a 
2 5 1 
3 6 
4 8 4 
1 
7 3 
9 6 
5 54 
1 4 b 
4 3 
. 7 . 2 1 2 
a 
5 
1 2 8 
6 
5 
2 6 
. 1 3 4 1 
. 5 1 
9 2 5 
8 3 5 
0 9 0 
9 5 9 
4 9 7 
4 9 
1 
. 3 1 
9 
, 1 6 « 2 
. 9 9 
5 
3 6 
2 0 7 
2 5 
1 8 2 
1 8 2 
1 4 7 
• HYCRALLlQUES ET AUTRES HACHINES HUTRICES HYURAULIQUES, 
S F . TURBINES HYDRAULIQUES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.ON 1 
NURVEuE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SJ ISSE 
AUTR1LHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
L 
1 0 
3 
6 
6 
4 
0 0 5 
8 9 
l d 7 
9 3 9 
4 3 7 
d 9 8 
6 0 9 
9 0 7 
d d 
3 5 5 
7 « U 
2 7 
l d o 
7 4 1 
5 5 
2 6 0 
6 3 5 
6 0 5 
4 3 5 
3 3 5 
9 
l o d 
1 
2 
1 
1 
2 7 
« 0 
0 3 2 
2 0 L 
3 9 3 
6 1 
1 6 2 
4 5 
2 0 
4 3 
. 1 5 3 1 / 3 
1 9 
32 7 
29 8 
C / 6 
6 6 6 
6 7 9 
7 
1 5 5 
8 4 C 7 . 9 0 PARTIES ET PIECES OETACHEES 
O U I 
U 0 2 
O d 3 
L O « 
0 0 5 
0 ¿ 2 
02 o 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 « 
O d o 
0 3 d 
0 4 2 
L O / 
« U d 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I C 
ROY.UNI 
NÜRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
E S P A G N E 
TChECOSL 
ETATsUNIS 
CANADA 
JAPON 
2 
2 
2 
1 6 4 
8 2 0 
3 3 4 
5 0 9 
«7 0 
1 8 J 
ti 
2 d 
5 2 
3 dû 
5 4 5 
1 0 0 
5 4 
3 6 9 
22 
1 9 3 
1 
6 8 3 
5 3 
3 7 6 
l o 3 
3 8 
1 
« 1 
1 5 
1 3 
« « 6 
1 
1 3 9 
3 9 
. l o i 
4 0 0 
a 
2 0 
1 4 2 
1 9 
2 6 
. . . « 9 17 
. . 2 « ­7 00 
5 8 2 
1 1 9 
1 1 9 
9 « 
. • 
1 
3 4 
1 « 
. « « 5 « 2 
1 5 8 
2 « 
2 5 6 
5 1 
7 
. , ice 3 
1 4 9 
5 3 8 
6 1 1 
o l i 
«9 8 . • 
1 
1 
« 
3 
3 
2 
3 « 0 
3 3 
1 2 7 
1 7 6 
2 2 5 
3 , 6 
« « 2 
« 3 
0 3 9 
« 3 0 
2 7 
1 
2 32 
3 3 
5 « 2 
o o 3 
6 3 9 
6 3 1 
5 1 1 
2 
5 
1 
DE HACHINES HOTRICES HYDRAUL 
1 
3 2 6 
1 6 1 
6 5« 
1 0 
3 6 
. 9 . 5 
5 
. . . 5 . ­
6 
3 
. l a « 
3 
2 6 
2 
2 
1 2 
1 « 5 1 
1 2 5 
3 1 0 
. 2 9 4 « 0 
2 8 
8 
7 
3 « 
6 3 5 
3 , « 
1 
5 4 
2 7 9 
2 2 
12 
2 2 5 
1 3 
. 3 1 6 . 9 4 1 7 6 
4 5 
a 
1 9 6 
2 4 3 
. . 2 3 4 ­5 4 2 
5 54 
9 8 8 
9 8 8 
7 5 3 
. • 
3 6 1 
9 
2 
2 9 5 
. 3 8 . 3 7 6 
. 2 92 . . . 34 . ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
8 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
Î C O O 
n i o 1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « O 
A N D E R 
M E N G E N 
EG­CE 
5 1 5 9 
3 5 0 5 
1 6 5 5 
1 6 1 7 
1 2 0 0 
9 
. 2 8 
F r a n c e 
1 7 5 3 
6 7 7 
o 7 6 
8 7 6 
4 9 2 
. . 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
1 
Q U A N T / T É S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 9 1 6 « 2 
7 3 5 5 9 1 
7 5 
7 5 
7 4 
a 
. ­
; » C T O R E N U N D K P A F T M A S C H I N E N 
T I I R P O S T P A H L T R I E B W E R K E , S C H U B K R A F T B I S 2 5 0 0 KG 
3 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 
/ 2 
5 
2 5 
1 
2 
1 
2 5 
1 
. 
8 2 
2 6 
5 6 
5 3 
2 6 
1 
1 
2 
. 
. 9 
. . . . 1 9
1 
• 
2 9 
. 2 8 
2 8 
9 
. . • 
8 7 
2 
5 
1 ' 
H c 
' 
1 2 
7 
5 
5 
5 
­
T J R B O S T R A H L T R 1 E B W F R K E , S C H U B K R A F T U E B E R 2 5 0 0 KG 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
? 2 8 
9 0 
2 5 
1 9 3 
6 5 
3 3 7 
1 2 
3 5 
5 9 
1 6 9 
3 
1 5 
1 6 
2 9 
6 
2 
4 4 5 
3 
4 
6 
1 7 4 1 
6 0 2 
1 1 3 8 
1 1 2 0 
6 2 8 
1 2 
2 
6 
S T R A H L T R I E B W E R K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
4 B 4 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T U R B O ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
T U R B O ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G A S T U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 3 
8 8 
2 
7 
1 3 
4 
«« 2 
1 7 5 
1 0 5 
7 1 
6 9 
2 4 
2 
P P C P E L L E R ­
5 
9 
. 3 
. . 3 0 
4 
2 
. 1 
5 4 
1 5 
3 9 
3 6 
3 
3 
• 
P R O P E L L E R ­
6 
2 4 5 
1 2 7 
1 1 7 
5 5 
7 
3 
2 
3 
1 
4 2 
6 0 « 
« 9 5 
1 1 0 
1 0 « 
6 1 
6 
1 
/ 
, . . . . 1 1 7 
. . . . . . . . . . . 3 7 3 
. . • 
« 9 5 
. « 9 5 
« 9 5 
1 1 7 
. . • 
, A U S G E N 
a 
6 
. 1 
. . 2 
• 
1 0 
7 
« 4 
1 
• 
2 2 , 
a 
2C 
a 
1 3 
a 
1 8 5 1 
6 5 
3 < 
6 
3 5 
5 
; 3 
1 5 
9 
2 5 
6 
. 2 
9 
. . 6 
6 5 C 
« 9 2 
1 5 6 
1 « 5 
1 0 2 
7 
2 
6 
8 6 
1 5 
1 6 6 
3 0 1 
1 4 
2 8 7 
2 8 6 
2 6 6 
1 
. • 
T U R B O S T R A H L T R I E B W E R K E 
« 
« « . . . • 
, 
. . . . 2 
• 
2 
2 
2 
. • 
T R I E B W E R K E B I S 1 5 C 0 PS 
« . « « 2 
. ­
T R I E B W E R K E , U E B E R 
a 
. 1 / 6 
a 
1 / 
a 
. . 
. / 
1 3 9 
1 / 6 
1 3 
1 3 
1 2 
. . « 
2 
1 
. . 3
. . . . . 2 6 
3 3 
3 
3 0 
3 0 
3 
. . ­
3 
3 
3 
1 5 0 0 P S 
3 
. 1
1 1 7 
3 6 
5 
3 
2 
3 
1 
1 
1 7 0 
1 2 1 
5 0 
4 « 
4 1 
6 
1 
2 
B I N E N , A U S G E N . T U R B O ­ P R O P E L L E R ­ T R I E B W E R K E 
5 
5 
1 1 8 
7 4 
1 0 9 7 
4 0 
. 4 1 
« . 1
1 3 2 
. . • 
. . 1 
3 
. 1 
. . . . 
. . 
­
a 
. 5 « 
4 8 
« 3 1 
1 7 
«6 
1 3 1 
C 3 3 
4 6 8 
5 6 5 
5 2 8 
4 9 9 
9 
a 
2 8 
2 
2 
3 0 
5 
. 
2 1 0 
1 7 2 
1 6 8 
1 3 1 
8 1 
. 4 
1 3 
4 
. 
1 0 2 
8 1 
2 1 
2 1 
2 1 
• 
/ 9 
. 1 
. . 6 
. . . • 
1 6 
1 1 
6 
6 
1 
. • 
1 
2 4 « 
a 
. 2 
1 
. . . . 5 
2 5 3 
2 4 5 
8 
6 
/ . . ­
6 3 
0 5 « 
2 1 
I t a l i a 
5 1 8 
3 1 6 
/ O ? 
2 0 1 
1 9 ? 
a 
. • 
1 
1 i 
1 8 
4 
1 5 
1 4 
1 ! 
. . • 
4 
« 7 
. 7 
. 7 
3 
. 2 
. . . . « , . . 1 1 
. . • 
8 5 
5 8 
2 6 
2 6 
1 2 
. . « 
9 
1 
2 
2 
. a 
« 0 
2 
5 7 
1 3 
«« 4 2 
2 
2 
Z 4 
2 
2 
. 1 
2 9 
1 
2 9 
2 6 
. 3 
• 
. . . . 2 
1 
. . . . 6 
9 
. 9 
9 
3 
. • 
1 
. . 2 0 
. 1 
a 
a 
. . 
. a 
. " 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 4 C B 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
6 
« 4 
3 
6 1 4 
4 9 5 
1 1 8 
0 5 7 
2 B 4 
7 
1 
9 , 
A U T R E S M O T E O R S 
8 4 0 8 . 1 1 T U R B O 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
6 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I SSE 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. H A R O C 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
K O W E I T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 0 8 . 1 3 T U R B O 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
2 7 6 
3 2 2 
« 0 0 
« 0 « 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
G H A N A 
­ Z A I R E 
E T A T S O N I S 
C A N A O A 
I R A N 
P A K I S T A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
­ R E A C T E U R S 
1 
5 
6 
1 5 
/ 1 3 
13 
5 
4 7 1 
1 / 6 
5 2 
4 C 4 
5 5 / 
4 6 
/ 5 2 
1 6 6 
6 9 
ai « 6 1 
7 / 3 
7 3 
4 6 0 
0 3 5 
« 2 5 
1 1 5 
5 9 9 
1 4 2 
6 9 
1 6 6 
­ R E A C T E U R S 
2 0 
8 
1 
2 6 
4 
6 « 
1 
2 
3 
1 3 
1 
3 
5 5 
2 0 9 
6 1 
l « a 
1 « 6 
8 b 
6 4 0 8 . 1 9 P R O P U L S E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 / 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 8 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 0 8 . 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 4 0 8 . 3 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 / 8 
0 4 2 
2 0 « 
2 1 6 
3 1 6 
« 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 « 0 8 . 3 9 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 6 
0 / 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
1 
4 
7 
2 
·■ 5 
1 
2 C 2 
2 .·. 5 
8 5 7 
1 3 6 
9 6 4 
7 « 9 
3 C 6 
6 0 9 
0 6 0 
5 0 7 
7 3 
3 1 3 
0 5 « 
3 3 3 
6 5 8 
1 8 7 
Z l « 
7 2 0 
5 6 2 
« 2 « 
1 6 7 
7 « « 
3 8 5 
3 5 9 
7 1 0 
0 / 1 
9 9 2 
2 1 « 
6 5 8 
F r a n c e 
. Í 
1 
1 
1 
2 1 1 
2 7 4 
9 3 7 
9 3 6 
5 * 2 
a 
. • 
Belg.­
; 2 
1 0 0 0 RE UC 
Lux. N e d e r 
2 1 4 
1 9 0 
6 3 
6 3 
5 8 
: T H A C H I N E S M O T R I C E S 
D ' U N E P O U S S E E 
3 
9 
9 
9 
9 
3 
. . 1
1 « 1 
4 3 
, . . . aoi 7 / 3 
. 
7 1 1 
1 
7 1 0 
7 1 0 
1 8 b 
a 
. ­
1 
1 
D ' U N E P O U S S E E 
3 0 
4 8 
7 9 
7 9 
7 9 
3 0 
. . . a 
3 5 5 
. . . 5 
. . . . . . . 7 « « 
. . . 
3 0 « 
a 
3 C « 
3 0 * 
5 6 0 
a 
. ­
1 9 
1 
2 5 
« 1 
2 
2 
6 2 
5 1 
1 1 
1 0 
6 
CE 
6 1 5 
t C t 
«c' 
4 8 3 
6 1 < 
1 3 Γ 
« 6 « 
« β « 
1 
DE 
5 8 1 
a 
C 7 1 
6 8 2 
9 6 « 
0 5 « 
7 5 3 
8 0 9 
5 2 7 
5 6 9 
7 3 
3 1 3 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
a 
2 1 « 
6 6 3 
. . 1 6 7 
6 0 6 
3 C « 
3 0 / 
Z 6 « 
1 2 1 
3 8 1 
2 1 « 
6 5 8 
2 5 C C 
1 
P L U S 
2 0 
1 2 
1 
3 8 
1 
3 7 
3 6 
3 4 
l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 8 3 
1 9 6 
« 4 
3C 
. 
2 
1 
1 
1 
6 5 7 
1 8 8 
1 6 9 
6 1 0 
2 8 8 
5 
5 4 
KG CU M C I K S 
6 3 2 
2 9 
5 9 9 
. . . , . . ­
2 2 0 
6 6 1 
5 5 9 
5 5 9 
5 5 9 
, • 
2 1 7 
. . . 
a 
1 6 8 
6 9 
60 
• 
5 1 « 
2 1 7 
2 9 7 
6 0 
. 6 9 
6 9 
1 6 8 
D E 2 5 0 0 K G 
. 6 3 0 
a 
3 7 5 
. 6 2 9 
a 
. 9 1 5 
9 1 3 
. . 4 3 0 
. . 1 6 7 
a 
3 3 0 
5 8 2 
. • 
1 9 1 
0 0 5 
l a o 
9 9 9 
6 5 7 
1 8 7 
. • 
5 
U 
1 
3 
2 3 
0 
1 7 
1 7 
1 3 
« 9 7 
1 1 0 
7 6 6 
a 
4 2 8 
* 8 9 
a 
« 9 9 
a 
. . . _ . . . 5 9 b 
a 
«/« ­
8 3 0 
1 9 3 
« 3 7 
0 1 3 
« 1 7 
«/« a 
• 
A R E A C T I O N , A U T R E S C L E T U R B O ­ R E A C T E U R S 
7 6 / 
2 5 0 
10 
1 9 9 
2 7 6 
1 3 B 
0 3 1 
1 « 3 
8 3 1 
0 « 5 
7 8 6 
6 « « 
6 1 2 
1 « 3 
T U R B O ­ P R O P U L S E U R S D E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
. M A U R I T A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
7 
9 
8 
8 
5 « 0 
4 5 
B 9 
1 7 1 
2 * 
1 « 
3 6 / 
9 1 7 
9 « 
1 0 
5 8 
3 2 b 
6 7 6 
6 5 C 
« 7 3 
1 9 5 
1 7 6 
1 * 
T U R B O ­ P R O P U L S E U R S D E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
. M A R O C 
L I B Y E 
­ C O N G O B R A 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
3 
5 
1 
8 
3 
2 3 
1 0 
1 2 
1 / 
8 
4 2 0 
C 3 5 
6 2 7 
0 5 9 
0 6 9 
6 3 3 
Z / o 
1 9 9 
Ζ 9 3 
1 3 1 
2 9 6 
0 3 2 
1 6 1 
8 7 0 
7 2 1 
6 / 1 
1 3 1 
1 9 9 
T U R B I N E S A G A Z , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
/ 1 
« 3 
1 
2 2 8 
1 1 6 
3 4 8 
1 7 b 
6 8 6 
5 1 « 
31 
« 2 9 
6 C 5 
2 3 
6 2 
0 7 1 
2 2 
1 5 
1 « 
5 
2 
7 
5 
/ 2 
2 
1 1 8 
5 
« 8 6 
. . 1 3 8 
. 
7 « 7 
1 2 3 
6 2 « 
6 2 « 
« 8 6 
­
4 * 2 
a 
. . . . . • 
« 4 3 
« « 3 
, . . • 
1 5 0 0 CV OU M O I N S 
. . . 3 a 
a 
1 « 
« 7 
2 2 7 
a 
a 
• 
3 * 7 
a 
3 « 7 
3 3 2 
5 6 
1 « 
1 * 
P L U ! 
. . « 1 9 
a 
1 2 2 
a 
. . . . 1 6 0 
7 0 2 
* 1 9 
212 
¿β? 
1 / 2 
a 
. • 
. . . . . . . . . . • 
. . . . . ­
D E 1 5 0 0 
2 
s 
3 
3 
5 9 
3 6 7 
. . 1 9 « 
. . . . a 
6 9 1 
5 1 Z 
« 2 7 
C 8 5 
0 8 5 
1 9 « 
a 
. • 
A U T R E S QUE T U R 8 C ­
2 
3 2 
9 9 
. « 3 
. . . . 
. . 
. 9 8 6 
9 0 3 
7 5 4 
a 
. . 4 8 9 
a 
2 9 
a 
. * 
C V 
1 
5 
a 1 
6 
6 
5 
5 4 
5 , 
5 * 
5 4 
2 5 2 
2 5 2 
2 5 / 
2 4 5 
a 
2 0 8 
0 5 9 
4 / 4 
3 4 / 
2 2 9 
1 9 9 
2 9 3 
1 3 1 
7 2 
2 0 / 
5 1 2 
6 9 0 
0 6 7 
7 6 6 
6 2 3 
1 3 1 
1 9 9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
/ 
3 
2 
3 R 0 P U L S E U R S 
ai . 5 « 
a 
5 8 / 
a 
3 1 4 
a 
. 
9 1 2 
. , • 
1 
3 
2 
1 3 1 
. 5 5 7 
2 7 6 
1 3 8 
2 3 
1 / 3 
1 3 / 
9 9 3 
9 9 3 
9 7 0 
­
2 * 2 
« 5 
. H 9 
. . « 2 2 
. . 
8 0 0 
2 8 9 
51 1 
51 1 
8 9 
. • 
1 1 6 
6 8 6 
, . 7 3 
11 3 
a 
. . . 1 « 9 
1 3 9 
8 0 3 
3 3 6 
3 3 6 
1 6 6 
a 
. . 
1 9 1 
3 3 
3 3 0 
a 
9 3 2 
6 5 8 
3 1 
1 1 5 
1 1 6 
2 3 
6 2 
1 / 6 
2 2 
1 5 
1 « 
Italia 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
3 
« 
4 
3 
5 
6 
6 
6 
C 9 « 
6 8 7 
« 0 7 
« 0 6 
3 6 6 
/ 1
3 
2 3 
8 5 2 
1 
2 5 2 
a 
8 1 
1 1 7 
7 3 
« 0 1 
2 6 
3 7 5 
3 0 / 
8 5 3 
7 3 
. • 
l i a 
« 8 5 
79 
. 6 8 1 
2 6 6 
1 1 9 
. . . 6 9 7 
. . . 1 6 7 
. ­
8 1 3 
6 Θ 3 
1 3 0 
1 3 ( 1 
2 6 6 
. • 
3 4 0 
1 
5 
1 5 6 
. 6 1 6 
1 4 3 
4 6 2 
3 4 7 
1 1 5 
9 7 3 
1 5 6 
1 4 3 
4 6 
. 6 9 
2 * 
/« . 8 9 3 
6 9 0 
9 4 
1 0 
5 6 
9 2 7 
1 3 5 
7 9 2 
6 3 0 
4 8 
1 6 2 
­
. . . , 2 7 6 
1 7 8 
. . . . / 4 
4 7 7 
4 7 7 
4 7 7 
4 5 3 
. . • 
3 7 
1 2 Õ 
3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 5 / 
0 3 6 
0 6 / 
0 6 6 
2 d a 
3 4 6 
3 9 0 
, 0 0 
, C « 
4 d 4 
Q Ü C 
6 l o 
6 3 / 
6 , 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U T U R 
G A S T U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 d 
0 5 2 
3 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 d 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
T E I LE 
O D E R 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
ΞΝ UND 
« B I N E N 
1 
¿3 
1 1 2 
1 6 
6 7 9 
2 9 7 
3 0 2 
3 3 6 
2 1 9 
¿ 3 
1 
2 « 
F r a n c e 
l d 
19 
4 
1 5 
1 5 ι 
. • 
1000 
Belg. ­Lux. 
ζ ' 
1 7 t 
ι « : 
3 
7 
k g 
N e d e r l a n d 
! 
2 OC " 1 9 . 
1 9 , 
4 1 8 t 
1 
2 . " '. 
QUAN τ nis 
Deutschland 
(BR) 
7 2 
1 2 2 7 
1 I Z O 
1 C 7 
1 0 1 
2 5 
Italia 
2 0 
l o 
5 7 
¿ 1 
3 6 
Z l 
1 
1 6 
. • 
K R A F T M A S C H I N E N , A U S G E N . S T R A H L T R I E B W E R K E CND 
6 2 
9 
3 6 
1 . 9 
2 9 
5 2 
1 / 
1 0 2 
5 
1 9 
1 1 
6 8 
5 4 0 
2 6 6 
2 7 4 
2 7 4 
2 0 2 
J 
1 
3 , 
o 
d 
. o 
i 1 
3 
7 2 
« o 
2 7 
2 7 
1 7 
. ­
I d l a 
ι' 
2 
4 2 
4 4 3 
1 
1 7 
1 3 
5 l i 
1 2 
5 6 3 
4 1 
2 
4 2 
4 
a 
. 1 9 
9 8 1 0 7 1 5 3 
d 7 4 8 3 4 
1 
1 
5 8 1 1 9 
5 8 1 1 9 
7 
. . * 
V O N S T R A H L ­ O D E R T U R B U P R Û P E L L E R ­ T R I E B W E R K E N 
1 
: 1 
l d ) 
4 9 
5 2 
6 2 
4 4 
3¿ 1 
1 2 
2 5 
1 3 
90 å 
a 
8 6 4 
3 4 6 
3 1 o 
« 9 9 
5 7 9 
1 2 
. 
2b 
1 4 
7 
i 2 0 
3 4 9 
i 8 
6 3 4 
, 7 
5 8 7 
5 7 3 
222 
1 
. 
1 0 0 9 2 1 
7 1 6 
' l 5 1 
9 2 9 
8 7 22 
al 4 6 1 2 7 
3 
, 
1 
2 2 1 
1 1 
i 
2 4 3 E d 
3 
. 
. . 
2 4 l 1 4 4 6 6 4 
1 1 8 5 2 1 1 0 
1 2 3 9 2 5 5 4 
1 2 2 9 0 5 5 2 
7 3 6 2 1 6 2 
1 
­
3 0 
2 0 
1 6 
1 2 
1 5 
1 1 0 
5 1 
5 9 
5 9 
« d 
. . • 
9 
lo 
5 9 
1 0 Ö 
l o l 
1 9 
1 6 Z 
1 6 Z 
6 0 
. 
• 
V O N M O T O R E N U N D K R A F T M A S C H I N E N , A U S Ü E N . VON S T R A H L ­
T U R B O P R O P E L L E R ­ T R I E B W E R K F N 
2 
1 
1 
1 
3 d 9 
6 5 
5 9 1 
3 5 7 
/ l d 
1 « , 
5 9 
, 3 7 5 
8 5 
2 
5 4 1 
lõ 5 3 
3 
9 4 1 
t . l 6 
3 2 5 
/ i a 
6 7 2 
I d i 
. 2 
S I R A S S E N W A L Z E N 
V I B R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O o Z 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 
2 
8 3 
, 5 
3 6 
. , ¿ 
2 
3 7 
• 
2 1 7 
1 3 5 
8 2 
7 8 
3 9 
. . ­
2 3 7 2 1 2 
5 5 
5 5 
5 2 7 
6 8 9 4 
1 4 9 9 12 
2 3 8 
9 5 0 
4 
3 0 7 
1 9 
. 1 2 3 
. a 
a 
3 
2 6 5 3 6 2 1 4 8 4 
2 7 5 1 4 1 8 0 5 
1 0 2 2 1 6 7 9 
1 0 1 8 9 6 7 8 
3 6 5 4 9 2 
3 2 
H I T H E C H A . N I S C H E M A N T R I E B 
T I O N S W A L Z E N M I T M E C H A N I S C H E M A N T R I E B 
2 
« 2 
1 
1 
2 8 9 
3 3 
1 0 0 
10 s 
7 7 
3 1 
3 6 2 
1 3 
1 9 
1 3 0 
l d 
d 2 3 
6 3 
2 d 5 
8 0 1 
« d . 
4 6 6 
5 7 8 
1 8 
. 1 2 3 1 
6 9 
. 2 2 7 
. 2 
, la . 5 7 
2 0 
1 8 2 4 
1 3 0 υ 
3 2 « 
d u t 
2 2 9 
1 o 
. L 
6 6 1 3 1 3 5 
3 3 
6 3 2 4 
5 6 0 3 1 7 
1 
3 9 
1 
1 
s i 
7 0 
1 4 
1 2 
Γ 9 6 
. > 4 0 2
4 3 
Ù22 4 3 3 7 9 6 
6 9 9 3 6 3 1 5 8 
1 2 3 7 1 6 3 7 
1 2 3 7 1 6 3 7 
3 9 2 8 
1 3 8 
2 
7 
1 1 2 
7 
. . 6 5 
. 
1 9 1 
. l o 
5 3 
• 
5 9 3 
2 6 0 
¿11 
2 6 3 
7 3 
6 9 
a 
1 
7 3 
l d 
1 9 5 
a 
1 2 
5 « 
1 
5 
1 7 
, « L 
­
« 1 0 
zai 
1 Z 9 
1 Z 9 
d 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
OdZ 
0 5 6 
O O Z 
0 6 6 
2 8 6 
d « o 
3 9 0 
« O U 
9 0 « 
« 8 4 
o d d 
O l o 
012 
6 , 0 
o o « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H t C J S L 
R O U M A N I E 
N I G E R I A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V t N E Z U E L A 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
B A H R t I N 
I N D E 
M O N D E 
I N T k A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S o E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 
2 7 
a 1 9 
la 5 1 
1 9 0 
l o 
d 6 
3 4 
2 o 
l O o 
2 9 5 
9 1 1 
4 0 
1 7 , 
6 3 
1 1 
3 6 4 
2 4 d 
,, 
9 6 7 
5 5 6 
« 1 2 
2 a O 
7 o 5 
o«a 
l o d 
I d o 
F r a n c e 
1 
2 
2 
2 
1000 RE UC 
Belg . ­Lux. 
9 7 3 
1 4 8 
1 3 3 
0 1 6 
0 1 6 
4 5 
. . * 
3 
2 
e « C 8 . 5 0 M O T E U R S ET M A C H I N E S M O T R I C E S , 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0211 
0 3 0 
0 3 4 
O d o 
0 3 8 
0 5 2 
3 5 2 
. 4 0 0 
l O u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
R E A C T I O N ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E L 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
N U R V E O t 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE ι A L L E 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
« 1 
2 
2 
1 
T U R B I N E S 
3 9 5 
¿33 
l o l 
9 5 9 
1 3 3 
« ¿ d 
3 5 
9 2 9 
,, I d d 
loa 
d o 
1 9 
b d d 
5 3 5 
9 0 2 
t l o 
o l d 
o « ; 
1 9 
1 9 
2 
A G A Z 
a 
1 7 
8 
2 6 3 
3 d 
1 2 7 
a 
7 6 
. l a 
1 3 
. . 1 4 1 
7 0 9 
3 2 8 
3 8 1 
3 8 1 
21·, 
a 
a 
* 
8 4 0 6 . 7 1 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S 
0 0 1 
L O / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D 2 6 
0 2 8 
U 3 0 
012 
0 3 4 
0 5 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 , 2 
u « d 
0 5 b 
3 9 0 
« 0 0 
« u « 
« 9 d 
o o « 
6 2 « 
6 3 2 
ò o O 
b o « 
8 Ü 0 
9 3 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U R B O ­ P R O P U L S E U R S 
F R A N C t 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E U U 
P A K I S T A N 
I N D E 
A U S T R A L I E 
U I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U H 
C L A S S E J 
1 / 
a 
2 
5 
« d 
2 
8 5 
1 
1 7 0 
2 9 
1 4 0 
l d 9 
5 2 
8 4 0 8 . 7 9 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o O « 
L 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
« 0 0 
« 0 « 
«a« 5 / 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
io«o 
8 « C 9 
A U T R E S Q U E 
F R A N C E 
B t L O . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M C N û E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
1 
2 
/ 1
/ 
2 
2 3 
3 9 
9 
3 0 
2 9 
5 
8 2 4 
1 2 , 
6 5 / 
3 9 7 
0 0 3 
1 0 5 
d o 
/ l d 
o l 7 
I B I 
d _ . 
Z 3 o 
1 3 
10 
, 5 
1 9 1 
3 3 
1 1 
5 1 3 
4 0 6 
5 7 
2 3 
« o o 
5 9 
1 4 
«, 2 2 7 
2 0 
0 2 3 
d 0 2 
2 2 4 
4 3 d 
0 4 1 
6 9 7 
5 7 
5 3 
' I C L 
« 
2 9 
5 Z 
b d 
5 
B Z 
az 2 9 
. 9 8 7 
3 3 
3 « « 
6 9 
C 5 9 
4 8 
2 6 0 
1 2 
7 1 6 
1 1 
5 7 
. 4 8 6 
. . 1 9 
¿ 2 7 
2 0 
3 9 0 
4 5 4 
9 3 7 
3 5 4 
3 8 7 
5 6 2 
5 7 
• 
ES D E T A C H E E S 
DE P R O P U L S E U R S A 
0 9 1 
2 6 1 
l o o 
2 3 9 
3 2 0 
7 7 0 
7 o t 
3 1 
1 2 2 
2 1 9 
« Ζ 
7 9 5 
5 0 
1 7 , 
, 7 5 
3 0 
6 5 2 
0 9 7 
5 5 7 
B « l 
9 0 8 
6 9 3 
1 
1 5 
R U U L E A U X C O M P R E 
6 « C 9 . 1 0 R U U L E A U X C C M P R c 
0 0 1 
d o / 
0 0 3 
0 0 « 
L U 5 
0 2 2 
d dò 
O d « 
0 3 6 
0 3 8 
0 0 2 
« 0 0 
4 0 4 
ì c o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M 0 N 0 t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ L E 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S E 3 
5 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
6 1 9 
2 6 
1 0 2 
0 8 5 
1 7 4 
1 0 5 
7 , 5 
l d 
5 5 
3 0 0 
2 1 
7 2 0 
1 Z 7 
0 9 7 
0 0 6 
0 9 0 
0 7 0 
z l . 
2 1 
1 
2 
« 1 
3 
3 
1 
. 5 5 
« 6 
5 « 7 
1 / C 
3 0 0 
« « / a 3 
2 9 
3 6 2 
. . . 8 
9 1 6 
1 6 9 
7 « 8 
7 « 0 
3 « 0 
1 
1 
• 
Ned 
86, 
1 « 6 
12 
« 0 7 
6 « « 
7 0 3 
6 6 5 
5 1 9 
1 2 
. 3 6 
A U T R E S 
l « 6 
. 2 3 
2 1 3 
2 2 
« 0 
. 2 1 
. 9 
2 
. . 5 1 
5 3 1 
« 0 5 
1 2 7 
1 2 6 
7 3 
. a 
« 
e r 
2 
2 
/ 1 
a n d 
/« 
2 t 
9 / , 
9 / 9 
1 3 6 
7 9 2 
7 6 C 
ace 3 3 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 7 
5 
1 1 
1 0 
3 
1 6 6 
l a 
a 
3 « 
a 
1 0 a 
2 9 9 
8 9 6 
4 0 
a 
6 3 
1 1 
3 6 4 
2 4 6 
3 2 
1 « 8 
« B 6 
6 o 2 
7 6 1 
3 0 0 
8 2 9 
1 0 6 
5 2 
l u l l « 
1 
2 
2 
2 
QUE P R O P U L S E U R S A 
5 9 
1 9 6 
2 5 2 
6 
1 0 « 
3 5 
6 / 
3 5 
/« 2 
1 5 " 
9 3 6 
5 1 : 
«/« « 2 « 2 6 ¿ 
D E P R O P U L S E U R : 
8 
2 
13 
9 
3 
3 
« 1 1 
. 1 1 8 
7 3 6 
7 0 « 
5 8 1 
. 9 1 
6 1 
2 
1 1 6 
« 7 
. 1 
a 
1 8 « 
. O B « 
1 « « 
. a 
a 
1 « 
. . • 
2 9 2 
9 o 8 
3 2 « 
3 1 0 
8 9 6 
1 « 
­
1 
1 
1 
a 
2 
6 
6 
3 
DE M O T E U R S 
R E A C T I O N 
1 
1 
« 6 
. 1 0 2 
« 1 0 
6 3 1 
2 5 
3 
. 1 1 
. 3 
5 1 
. a 
a 
­
« 6 2 
3 B 9 
9 * 
9 « 
3 9 
. . • 
8 « ? 
5 9 C 
. 6 0 < 
7 2 / 
6 6 5 
a 
1 2 5 
b " 
5 5 1 
't 
¿t 
7 9 ' 
7 6 « 
1< 
a 
. 
a i 5 
7 6 t 
0 « " 
0 2 5 
1 
1 
1 
3 6 
1 6 
1 2 7 
a 
8 9 
8 2 
a 
7 1 3 
9 
2 7 
// a 
a 
3 « 0 
« 6 6 
2 0 7 
2 0 1 
2 0 0 
B 5 3 
a 
a 
1 
A R E A C T I O N U U 
3 
2 
4 
1 0 
2 2 
4 6 
1 0 
3 5 
3 5 
« 2 9 1 2 
2 2 
• 
ET 
OU OE 
2 
4 
3 
3 
l i t 
: . « 5 / 
3 5 1 
5 0 1 
« 6 7 
a 
2 9 0 
7 1 7 
3 1 
1 1 9 
3 8 3 
1 7 9 
6 « 5 
3 1 6 
1 0 
2 3 
1 3 
a 
3 3 
3 9 « 
« « 2 
5 9 
2 5 
0 5 3 
6 2 9 
« 2 « 
¿ 7 5 
2 1 5 
9 o 
5 3 
6 
6 
1 3 
1 2 
1 2 
6 
9 6 9 
1 7 « 
3 3 5 
1 5 7 
1 7 8 
0 0 « 
3 5 
1 7 « 
a 
' 
1 5 « 
« 3 2 2 9 
. 7 5 
a 
5 7 
a 
2 5 
0 9 
5 6 
1 9 
1 9 9 
d 9 1 
3 8 9 
5 0 3 
« 8 2 
2 2 7 
1 9 
1 9 
I 
O E 
2 1 5 
4 6 
1 4 
7 0 8 
a 
0 6 3 
5 
6 
a 
a 
a 
4 0 
3 
a 
a 
7 
a 
L L 
3 3 0 
2 5 
4 7 5 
9 8 3 
4 9 2 
4 Θ 9 
L 1 2 
3 
• 
M A C H I N E S H D T R I C E S , 
T U R B O ­ P R O P U L S E U R S 
2 
1 
1 3 4 
8 7 
5 0 / 
« 1 
' 7 8 Í 
. a 
1 3 
7 0 7 
1 
1 
1 3 
2 1 
4 
« « « 1 6 
« 2 1 6 
6 3 6 3 
2 3 
• 
S S E U R S A P R O P U L S I O N H E C A N I O U E 
S S E U R S A P R O P U L S I O N M E C A N I Q L E , A 
2 
« 3 
1 
1 
. . a 
9 3 5 
1 5 8 
a 
4 6 4 
. 7 
. 2 1 
5 4 6 
3 7 
1 6 7 
0 9 3 
C 7 3 
C 5 3 
« 7 0 
21 
1 
1 
1 
1 4 8 
. « 0 
1 7 4 
1 6 
9 2 
1 5 9 
• 
6 3 7 
3 7 8 
2 5 8 
2 5 8 
9 2 
3 5 
2 6 
6 3 6 
2 ' 
3 / 
1 1 
β 6 7 1 
6 9 8 
1 7 0 1 
1 7 0 1 
5 6 
1 3 « 
1 6 5 
9 2 3 
a 
2 3 5 
0 / 0 
Z 5 1 
Z 7 
8 0 6 
loo 6 
Z 3 1 
5 0 
a 
. Z l 
0 9 1 
« 7 6 
3 1 5 
5 9 « 
¿ 7 « 
1 Z 
a 
9 
5 
8 
1 
6 
5 
7 9 3 
1 8 
1 1 5 
4 3 0 
a 
3 3 8 
2 
a 
2 7 4 
5 
a 
3 6 9 
a 
1 7 4 
4 7 5 1 
0 1 2 
3 5 6 
6 5 6 
9 9 2 
6 1 9 
6 5 7 
a 
6 
V I B R A T I O N S 
2 5 « 
a 
5 6 
. . a 
1 « 6 
7 
3 3 
2 3 8 
a 
6 0 6 
9 0 
6 3 1 
3 1 0 
3 Z 1 
3 Z 1 
« Z « 
1 8 2 
a 
6 
3 4 0 
a 
1 3 
1 1 0 
3 
1 5 
3 0 
a 
9 6 
­
7 9 5 
5 2 7 
2 6 8 
2 6 B 
1 7 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
J a n u a r ­ C 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
S T R A S 
W A L Z E 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 6 2 
, 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l o o u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E R s A T 
A N T R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
E G ­ C E 
S E N . A L Z E t , 
N 
2 1 7 
5 6 « 
2 6 0 
1 O O o 
1 6 « 
2 1 9 
5 1 
1 « 
5 6 
1 4 0 
7 0 5 
7 1 
1 0 
3 4 7 5 
2 2 1 0 
1 2 6 5 
1 1 2 5 
3 4 0 
1 
1 « L 
F r a n c e 
1000 
Belg.­Lux. 
H I T H E C H A N I : 
. 1 5 ¿ 
1 * 3 
a 
2 9 
. 
S 
5 6 0 
. • 
8 9 2 
2 9 5 
9 9 o 
5 8 8 
2 9 
. 9 
Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E 
E B 
1 5 
1 1 
1 7 
1 3 1 
o 
1 l 
3 1 
! 3 
2 « 3 
9 « 
2 
5 7 9 
1 7 « 
« 0 « 
l o l 
6 2 
a 
2^1 
. « . 7 « 
. 2 
3 0 
. . 1 
­
l i d 
7 7 
3 3 
3 d 
12 
. ­
F L U E S S I G K E I T S P U H P E N . H E B 
kS 
N e d e r l a n d 
A N T R I E d , 
« 6 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
U S G E N . V IBH 
a 1 3 4 
3 7 5 3 5 
1 5 8 1 0 2 
2 d 9 2 5 9 
1 3 
0 
1 1 4 3 
7 5 « 
5 1 
4 1 0 
5 5 
6 i 
1 
8 0 
d i 
7 1 
. 
6 9 5 7 1 3 7 0 4 
5 C 8 6 4 9 4 1 3 
1 8 6 6 4 2 9 1 
l d 6 6 4 2 1 2 
1 2 6 6 4 6 0 
a a 
8 0 
2 : 
3 1 « 
6 
5 Í 
« 
l i 
« 7 1 
3 4 5 
1 2 < 
75 
e l 
1 
5 1 
F U E R S T R A S S E N W A L Z E N H I T M E C H A N I S C H E M 
1 
9 
1 3 
3 
a 2 5 1 6 
5 
. 
3 6 
a 
2 
1 
1 
. 2 4 3 
6 
2 
1 2 6 2 0 2 5 2 
3 5 l d 2 « 
9 1 ¿ 2 6 7 
9 1 2 2 4 
5 1 6 
2 4 3 
E W E R K E F U E R F L U E S S I G K E I T E N 
Z A P F S A E U L E N F U E R T R E I B S T O F F E Ü D E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
« 2 
2 ο υ 
9 7 
2 9 6 
1 6 
2 « 
1 3 
Ζ 
6 
« Ζ 
8 C 3 
7 1 3 
9 0 
6 9 
« 6 
1 
1 
. . . 6 0 
1 5 
. a 
. . • 
7 6 
7 5 
1 
1 
1 
. ■ 
S C H H I E R H I T T E L 
4 E 
a' 
a 
1 1 8 1 2 
3 4 1 J 
" 1 
1 
l i 
1 4 « 
1 1 9 
2 5 
2 « 
5 
1 
1 
­le 
i 2 1 
2 7 5 
2 4 5 
3 « 
3 4 
1 4 
1 1 
. 1
a 
. . 5 
. 
3 1 
2 5 
6 
6 
b 
. • 
16 
3 1 
2 0 
1 1 
1 1 
3 0 
1 3 0 
5 
8 « 
. 1 8 
2 
1 
, « 
2 7 3 
2 « 9 
2 « 
2 « 
2 0 
. • 
A U S G A B E P U M P E N , H I T F L U E S S I G K E I T S M E S S E R U U E R Z U R A U F N A h H E 
E I N G E R I C H T E T , A U S G E N . Z A P F S A E U L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E R S A T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A N D P L 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P U M P E N 
2 0 BAR 
G 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
Ζ 9 
7 
1 2 
9 1 
2 7 
6 
1 7 
2 
9 
1 
1 3 
1 3 5 
3 7 « 
1 6 7 
2 0 6 
2 0 6 
3 6 
. • 
a 
a 
. « 0 
7 
1 
. . . . 2 
1 5 5 
2 0 7 
«a 1 5 9 
1 5 9 
2 
­
­ U N D E I N Z E L T E I L E 
1 4 Β 
3 3 
3 9 
7 « 
2 7 
1 0 
1 
1 9 
2 
« 1 « 
2 8 
7 9 9 
3 2 2 
« 7 3 
« 7 5 
3 3 
a 
­
Η Ρ Ε Ν M I N D . 
1 3 
« 7 
1 « 
5 5 
2 1 
d « 
3 3 
1 2 
1 
• 
A L L E R A R T 
a 
« a 
1 0 
« 1 
1 
. . 1 
* 
2 1 
l a 
3 
3 
2 
. ­
1 1 
. 3 
1 9 
. 1 
. 1 
1 
. « « 
« C 
3 3 
7 
7 
3 
. 
1 8 
2 
2 
2 
a 
• 
/ O N A U S G A B E P U H P E N 
1 7 
. 1 7 
1 0 
2 
« a 
. . 2 1 0 
2 8 
2 6 9 
« 5 
2 « 3 
2^3 
5 
. ­
1 
2 9 
. 1 7 
. 2 
. 1 
1 
2 0 
­
7 2 
4 8 
2 4 
2 4 
« . ­
2 0 B A H D R U C K E R Z E U G U N G 
3 
ζ 
7 
• 
20 
5 
1 5 
1 5 
9 
, ­
« . . • 
7 
5 
2 
1 
. 1
• 
1 0 
1 
. 1 1 
2 3 
1 0 
1 3 
1 3 
2 
, ­
1 0 
, 9 
a 
2 0 
2 
. 1 
1 
1 
* . 
4 8 
3 9 
9 
9 
5 
. « 
1 2 4 
a 
1 9 
a 
2 1 
2 
. 3 
1 
6 4 
­
2 5 3 
1 6 4 
10 
7 0 
6 
. ­
F U E R K U L B E N V E R B R E N N U N G S H O r O R E N , Η 
D R U C K E K Z E U G L N G 
l a 
« 1 2 
9 2 7 
3 « 
l i d 
3 3 
1 
3 
a 
. i 
. 7 2 5 
l o 
l o 
1 1 
. a 
5 
1 « 
a 
1 2 
6 
9 
* 2 2 
1 
. 
2 
Ζ 
a 
1 7 9 
9 
3 5 
1 
. . 1 
6 
2 3 
1 7 
6 1 
3 1 
2 9 
2 9 
2 6 
• 
6 
. 3 
3 7 
, 1 
. 1 5 
1 1 9 
• 
1 6 2 
« 7 
1 3 5 
1 3 5 
1 6 
. • 
1 
1 
. 3 
5 
1 
« « 1 
. ■ 
N D . 
2 
1 
. 1 7 
. 3 9 
1 
3 
2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
E G ­ C E F r a n c e 
E « C 9 . 3 0 R O U L E A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V I B R A T I O N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
E T A T S J N 1 S 
C A N A U A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 3 1 
l . v 
2 3 7 
1 4 3 9 
3 0 5 
¿ d i 
, 7 
1 2 
7o 
1 3 6 
1 4 2 2 
1 4 6 
1 9 
5 1 8 6 
3 0 4 3 
2 1 4 5 
1 9 5 8 
3 6 d 
1 
1 3 6 
i l i 
2 8 2 
5 c 
. . 6 
1 1 1 4 
­
1 7 9 2 
6 1 3 
1 1 7 9 
1 1 7 3 
se 
õ 
1 0 0 0 R E / U C 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
P R O P U L S I O N , : ι : 
5 5 2 « 1 9 6 
2 5 7 32 
1 6 1 . 7 6 
3 8 3 2 5 8 
3 7 9 2 5 9 
6 3 
*? 
l ' i 
7 6 
1 2 3 
1 2 3 
1 7 7 
1 * 8 
9 0 9 6 1 0 1 0 7 2 
6 3 6 5 * 8 5 6 « 
2 7 3 6 2 5 0 9 
2 7 3 6 2 3 8 6 
1 5 0 6 1 
a 
1 2 3 
3 6 
1 0 9 
5 1 6 
3 7 
. 
3 ? 
8 
1 9 
6 0 3 
6 8 2 
1 2 2 
6 4 
3 7 
1 
3 7 
8 4 0 9 . 9 0 P A R T I E S ET P l E C t S D E T A C H E E S DE R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
« 0 0 
« Ü « 
1 0 U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
a«io 
P R U P U L S I O N M E C A N I Q U E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C U S L 
t I A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
7 * 
« d 
3 1 
o 9 d 
3 6 
3 5 
6 9 
1 3 
1 / 
1 1 1 
2 8 3 
1 2 
1 « 2 7 
8 « 3 
3 6 , 
« 7 2 
l o / 
1 
1 1 1 
1 6 
« 2 7 
1 
1 3 
5 0 
. . 1 « 
5 2 7 
« « 3 
8 4 
8 4 
7 0 
. • 
1 5 8 5 1 
2 
1 « ] 
3 
β 
6 5 
2 3 1 
7 
1 
, 
1 3 
1 U 9 
2 3 3 1 
« 3 3 9 : 
1Γ 7 ( 2 5 6 1 1 
2 5 6 Π 
2 3 
, . 
13 
1 2 
2 6 3 
7 2 
1 9 3 
β * 
3 9 
1 0 9 
P U M P t S , M O T O ­ P O M P E S ET T U R B O ­ P O M P E S POUR L I Q U I D E S . 
E L E V A T E U R S A L I Q U I D E S 
B « 1 0 . 1 3 P O M P E S P O U R L A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
, 0 0 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D L 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E I A T S L N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1 9 « 
9 9 o 
3 2 0 
1 3 3 0 
7 8 
1 0 / 
7 1 
1 9 
2 b 
1 3 9 
3 3 2 6 
2 9 3 6 
3 9 1 
d d d 
¿ ¿ 0 
b 
b 
J I S T R I B U T I O N D E S C A R B U R A N T ! 
i . 3 9 2 
6 5 
5 
1 
4 
. 1 
« 6 6 
, 5 7 
1 1 
1 1 
1 0 
a 
• 
2 5 
2 « : 
1 3 1 
] 
1 
2 « 
ί 
. 5 5 
5 1 7 
« O C 
1 1 7 
1 1 ! 
« 6 
6 
t 
8 A 1 0 . 1 6 P O M P E S D I S T R I B U T R I C E S A V E C D I S P O S 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
L Ü 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
8 4 1 0 . l t 
L O I 
0 0 / 
0 0 3 
O ù « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
« 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 2 1 
O ù « 
0 2 / 
0 3 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 , 0 
8 * 1 0 . 2 3 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
L O « 
L u d 
0 2 2 
d d d 
J 3 8 
U « 2 
4 0 0 
3 . 
5 2 2 
a 
5 1 C 
I 
3 6 
i 5 7 
1 1 6 E 
1 0 6 3 
1 0 5 
1 0 5 
4 6 
lo 
S * 
1 
1 3 
. 1 2 
2 
1 
1 0 9 
7 3 
3 4 
3 1 
1 7 
1 
2 
ET L U B R I F I A N T S 
5 4 
6 3 
. 1 2 
3 
2 4 
1 5 5 
1 2 9 
2 7 
2 7 
2 7 
a 
. 
1 3 7 
4 1 9 
1 4 
3 1 7 
7 4 
1 0 
6 
. 4 2 
1 0 1 a 
8 8 7 
1 3 1 
1 3 1 
B 9 
. • 
I T I F H E S O R E U R UU C O N C U E S 
P U U R E N C O M P O R T E R , A U T R E S QUE P O M P E S POUR 
D E S C A R B U R A N T S ET L U B R I F I A N T S 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 8 3 
2 9 
3 8 
8 4 8 
2 3 2 
6 0 
1 4 0 
2 b 
6 3 
1.3 
1 0 O 
6 0 7 
2 « 7 « 
1 « 3 6 
1 0 3 8 
1 0 3 5 
3 1 2 
1 
/ 
7 
. « 1 6 
9 6 
9 
. 3 
. a 
1 5 
6 0 6 
1 1 5 7 
5 2 0 
6 3 7 
6 3 7 
1 / 
• 
7 « 
. ( 1 * 5 
lõ . ( l o 
2 f 
1 
3 Ú L 
2 2 1 
7 3 
7 1 
« 2 
2 
1 
2 1 
6 6 
3 
6 
1 
1 
i . 
1 0 a 
9 0 
ie 1 6 
1 1 
. 
L A D I S T R I B U T E 
4 4 
1 
2 9 
1 3 3 
2 9 
a 
1 0 
1 8 
1 3 
2 4 
3 0 3 
2 0 8 
9 5 
9 5 
7 1 
• 
1 6 9 
i 2 2 1 
6 
1 3 9 
5 
2 6 
12 
bOb 
3 9 1 
2 1 5 
2 1 4 
1 7 6 
1 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S D E S P O M P E S D I S T R I B U T R I C E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
P O M P E S 
A L L E N . F E C 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
P O M P E S 
2 7 2 
1 5 0 
1 8 b 
Od 7 
1 7 7 
1 0 3 
1 / 
9 0 
2 2 
5 3 7 
3 3 
2 6 2 9 
1 3 9 1 
1 2 3 7 
1 2 3 4 
2 3 8 
1 
3 
1 9 
3 
1 5 2 
1 « 
1C 
1 2 
a 
. 5 
2 1 6 
1 8 9 
2 7 
2 7 
2 : 
, • 
5 8 
a 
7 ¿ 
8 2 
5 
« 1 
a 
1 / 
1 
5 5 5 
3 5 
8 6 3 
2 1 6 
0 , 7 
b « 7 
5 « 
a 
• 
* 1 1 7 
. 1 0 1 
3 
1 2 
. « 5 
5 7 
. 
3 1 1 
Z / 5 
8 7 
8 7 
2 9 
. • 
A e R A S , A V E C P R E S S I O N DE 2 0 B A R S O U 
7 0 
1 8 
Z 3 
79 
¿ d d 
a 1 
1 5 1 
1 * 6 
5 * 
2 
3 
1 1 
3 
/, 1 
b c 
1 3 
« 5 
«/ 3 / 
a 
3 
2 2 
1 
. 8 
4 1 
2 6 
13 
1 1 
3 
2 
• 
2 9 
7 
1 
5 7 
H , C 
3 1 
7C 
7C 
1 1 
a 
• 
1 6 9 
3 
8 9 
1 5 3 
2 8 
17 
11 
1 0 5 
­
6 7 6 
4 1 2 
1 6 5 
1 6 3 
5 7 
'3 
P L L S 
. . • 
. . . . . • 
4 1 
1 1 
2 6 
2 7 2 
1 2 
oi 1 
2 3 5 
6 6 1 
3 4 9 
3 1 1 
3 1 0 
7 6 
1 
U 
7 
. 1 ', 
12 
9 
2 3 
21 
8 
. • 
D E T O U S G E N R E S P U U R M O T E U R S A E X P L O S I O N U U C O M B U S T I O N 
I N T E R N E , A V E C P R E S S I U N l i t 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U M S 
1 * 4 
2 3 
3 3 
I l 0 3 3 
1 4 0 
7 8 4 
1 8 7 
1 1 
ι ; 1 0 4 
a 
! 1 
9 « 8 2 
6 2 
1 * 0 
9 0 
2 
a 
« U 
2 0 B A R S 
1 0 2 
. 5 2 
« 3 
19 
3 5 
8 3 
6 
3 
U U P L U S 
1 / 
6 
. 1 3 6 2
* 3 
3 3 8 
1 1 
a 
a 
15 
. . . . . a 
. . ' 
3 0 
9 
. 1 4 6 
. 2 7 1 
3 
3 
1 1 
m 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
|anuar-D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
:zember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
1 1 7 3 
99 2 
1 8 3 
1 7 9 
16t, 
9 
France 
7 9 2 
7 4 1 
5 1 
4 7 
4 1 
5 
OSZILLIERENDE PUMPEN, HI 
O O I 
O d ¿ 
0 G 3 
O C « 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 1« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
C 6 Z 
0 6 4 
2 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 / 
1040 
RUT1E 
ERZEU 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 4 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
1 
1 
lENDE 
. I . V . 
1 
2 7 0 
6 5 
5 9 
5 d d 
6 7 
1 6 0 
5 7 
5 5 
; 7 0 
1 5 
20 
3 
7 
2 8 
3 6 9 
2 
11 7 
3 
l o d 
9 9 7 
1 6 9 
1 2 3 
4 1 2 
3 5 
1 
1 
1 0 
l o 
6 
2 6 9 
6 
Z U 
o 
3 
d 
l õ 
2 
B 5 
, a 
d 
4 3 8 
Z 9 9 
1 3 9 
1 3 7 
32 
, , / 
30MPEN, KEINE 
5 5 
l u d 
3 « 
5 8 7 
7 7 
1 « 5 
5 9 
fi 3 8 
« 1 3 
7 
3 / 7 
5 
46 7 
8 3 « 
0 3 « 
O L « 
/ 5 a 
2 2 
à 
1 1 
9 
3 3 0 
/« 9 1 
1 2 
4 
l'¿ 
7 
1 5 1 
6 5 2 
3 7 « 
Z 7 9 
Z 7 1 
1 0 o 
8 
er-Décembre 
1000 
Belg. -Lux. 
o 7 
3 9 
2 e 
/ a 
Z e 
. • 
, ϋ . 20EAH 
Í 
6 " 
\ 
de 
d i 
e _ 
KREISELT 
3 1 
: 
K g 
N e d e r l a n d 
2 50 
1 9 2 
5 6 
5 8 
5 7 
. 
■ Π 
Q U A N TITéS 
Deutschland I ta l i a 
(BR) 
CRUCKERZEUGUNG 
1C 
22 
1 9 4 
3 
6 6 
« 3 
2 " 
2 
1 
8 
a . . 
2 2 2 
a 
a 
. 6 t 
a 
6 6 É 
2 2 5 
« 3 1 
« 3 7 
l « E 
¿ 
1 
I 
6 6 
2 0 
« 6 
« 6 
« 0 
a 
21« «1 
25 
«. 2 8 
5 6 
51 
3 
2 9 
5 
5« 31 
6 6 a 
1 
, 4 
7 
2 6 
1 7 8 
. 2 
a 
3d 
• 740 234 
3 3 7 51 
403 183 
390 156 
166 65 
5 28 
a 
a 
à 
UHPEN, H I N U . 20BAR DROCK­
1C 
16 10C 
6 1 
15 3 
76 1 
15 3 
1 4 1 
3 6 
3 14 33 4 
1 t 4 4 
3 « a 
3 
10 
a i 17 
2« 6 
« 
7 8 
5 
332 2 5 1 
61 126 145 14B 
19 45 188 103 
19 «5 188 81 
9 2 
KREISELPUHPEN,EINSCHL.TURB0PUMPEN,MINU.20 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PUMPE 
PUMPE RUTIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
2 2 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 / 
10 40 
HANDP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 5 o 
0 6 / 
4 0 0 
7 3 2 
dOO 
10U0 
ì o i o 
1011 
1020 
1 
6 5 
« 2 
l o / 
«3 5 
« 3 U 7 
«« 7 7 
1 / 
1 1 
1 6 
2 2 8 
2 5 6 
7 4 5 
5 1 / 
30 9 
Z 7 7 
1 
1 
2 
ZO 
o d 
1 0 9 
1 8 
1 5 
6 
7 
1 
2 
5 
6 2 
3 1 0 
Z 0 9 
I d i 
1 0 1 
3 3 
. . 
110 1' 
2 2 
. BAR DRUCKERZEUGLNG 
37 16 
1 9 
9 2 
29 193 
2 « 
1 1 
3 8 
5 8 : 2 
3 
2 1 117 
200 519 
158 252 
«2 267 
4 2 2 6 6 
2 1 
1 
­1 , H I N D . 2UBAR U R U C K E R Z E U G J N G . ANDERE ALS HAN 
1 FOER 
RENDE 
1 
1 
1 
JHPEN, 
KOLBENVEKBRENNUNGSHUrUREN, O S Z I L L I E R E N 
POMPEN, K R E I S E L ­ ODER 
l o . 
3 d 
2 8 
5 o « 
1 9 
2 6 3 e 2 7 
1 3 
d « 7 
2 
9 
2 
Z 5 
« '. 6 
7 « 
9 3 3 
7 1 3 
2 2 0 
1 9 2 
0 6 0 
2 7 
2 
E 
7 
7U 
1 1 
di 
3 
7 
1 0 
3 2 7 
6 
. , / 9 « 
7 2 
89 f 
9 6 
d ü ¿ 
8 0 2 
4 2 9 
. . ­UNTER 20BAR 
1 7 
1 2 
2 9 
12 1 
1 d 
3 6 
2 
3 
3 1 
2 
Β 
3 5 
8 3 
7 3 « 3 
« 8 5 
19 1 
29 3 
1 7 « 
. 17 
5 / 
2 
6 
. . , 1 . 
2 9 
. 
1 / t 
7 « 
5 / 
3 5 
TURdOPUHPEN 
39 2 
« 7 
1 8 
29 11 
6 2 
1 0 4 
) 10 2 
2 
1 
3 
1 2 
228 80 
92 62 
136 13 
136 13 
1 2 1 
ORUCKERZEUGUNG 
3 2 
a 
3 
i 
16 51 
3 « 
l l o 
a . . 
ι ! > 3 
. 3 « S 6 ) 1 23 
i 
46 209 5 
35 65 1 
1 ο ι«« e 3 51 7 
1 2 
3 
7 
1 0 4 
5 1 
. 1 2 
ó 2 
2 8 
2 2 7 
1 2 6 
1 C 2 
1 0 0 
7 2 
a 
. 2 
1PUHPEK, 
)E UND 
6 3 
3 
3 
3 9 4 
a 
6 7 
1 
e 1 
1 9 
2 
. , 2 
2 5 
1 3 5 
2 
7 2 7 
4 6 3 
2 6 4 
2 3 6 
5 6 
2 7 
! 2 
■ 
5 1 
1 
» a 
4 
3 a 
1 
1 
2 
1 
7 
Ί '. 9 1 
1 
5 
7 
3 < 
3 ' 
7 ' 
ι Ρ 
NIMEXE 
» Γ »V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. M 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
010 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 / 
O o « 
2 8 8 
« 0 0 
« 1 / 
6 2 8 
6 3 / 
» S t i 
7 d ¿ 
9 5« 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
ì o / i 
1050 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
I 0 « 0 
M O N D E 
11TRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 
1 ι 
1 
1 
5 3 7 
3 9 6 
19 1 
1 2 ο 
5 9 7 
4 
1 
1 1 
France 
5 
9 
POMPES ALTERNATIVES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTHICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECUSL 
HUNGR 1 E 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIΓ JAPCN 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
ζ 
2 
1 
2 
1 2 
5 
7 
7 
3 
0 0 2 
2 5 1 
5 0 5 
¿ 7 « 
2 5 4 
9 / / 
1 5 8 
3 0 3 
1 3 6 
6 1 2 
1 0 3 
I d 
o l 
1 9 
l d 
1 1 
9 3 9 
BO 
1 3 
2 0 
B 7 
8 6 0 
, 5 
7 6 0 
2 8 3 
« 7 o 
1 4 « 
2 « 9 
2 57 
1 
9 
2 9 
1 
1 
I 
6 « 6 
5 5 3 
2 9 5 
2 8 5 
2 3 3 
1 
. 1 0 
10DO RE UC 
Belg . ­Lux. N e d e r 
3 7 0 
2 3 3 
1 3 7 
1 3 6 
1 3 2 
a 
a 
1 
AVEC PRESSION 
, 9 0 
3 1 
C 5 8 
1 9 
1 1 6 
1 9 
U 
3 7 
a 
. , 8 8 
. . « 1 1 
a 
a 
a 
// ■ 
6 7 1 
1 9 7 
6 7 « 
6 6 6 
1 8 / 
a 
a 
. a 
7 1 
a 
o l 
1 9 1 
9 
3 
a 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 
a 
a 
a 
a 
« 3 
« 0 6 
3 3 2 
7 « 
2 8 
7 
a 
a 
a 
• 8 4 1 0 . 2 6 POMPES RUTAT1VES, NON CENTRIFUGES, 
O d i 
0 0 2 
0 0 3 
L O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
O d o 
0 3 6 
0 « / 
0 6 2 
« L O 
8 0 « 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 1 0 « 0 
OU PLUS 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I L 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M CLASSE 3 
3 
1 
e 
4 
3 
3 
1 
2 1 2 
9 3 5 
1 3 / 
« / d 
« , 7 
d 3 d 
3 2 2 
4 4 
3 1 4 
I d 
2 4 
3 0 
o 7 d 
2 4 
l i d 
7 7 d 
3 , 5 
3 0 7 
5 5 8 
5 
1 
3 2 
2 
3 
2 
1 
1 
. 3 9 
5 9 
caa 6 9 
« 7 / 
« 5 
6 
3 2 
. 1 9 2 9 
6 0 7 
• « 8 9 
2 7 « 
2 1 5 
1 8 2 
5 5 6 
2 
1 
3 1 
1 1 6 
a 
3 3 
1 2 9 
1 « 
2 0 
1 « 
« 2 5 
a 
a 
7 3 
• « 3 6 
2 9 2 
1 « « 
1 « « 
6 « 
a 
• 
1 
1 
DE 
1 
3 
1 
2 
2 
a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta 
(BR) 
7 5 6 
« 2 5 
3 7 1 
3 7 0 
3 5 « 
1 
1 
■ 
»OBARS 
7 2 
5 6 
a 
9 3 2 
2 0 
3 6 / 
1 1 1 
7 2 
9 
3 2 
7 7 
• a 
a 
a 
a 
0 0 6 
a 
a 
• « « 8 
« 2 2 2 
0 9 9 
1 2 3 
1 1 9 
6 6 3 
« 1 1 
• AVEC PRES 
22 
6 6 
a 
« 6 6 
5 3 
1 2 0 
1 6 
1 9 
7 
a 
5 
1 5 7 
­9 3 9 
6 0 7 
33 2 
3 3 2 
1 6 6 
a 
• 8 « 1 0 . 2 7 POMPES CENTRI FUGES,YC TURBO,AVEC PRESSION DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. A . A U H 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
3 
Ζ 
Ζ 
1 
¿ l a 
19 9 
9 7 3 
3 3 1 
2 0 5 
3 19 
3 8 3 
4 / 5 
7 5 
1 0 7 
1 3 / 
3 1 8 
9 1 9 
9 2 3 
9 9 4 
9 E 8 
6 5 9 
2 
2 
d 
1 
1 
. 8 0 
2 9 « 
5 9 « 
8 2 
1 3 0 
3 0 
2 6 
6 
2 2 
2 7 
3 7 3 
6 7 6 
0 « 9 
6 2 7 
62 6 /«/ a . 1 
B 4 1 0 . 2 8 POMPES, AVEC PRESSION DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
2 2 4 
4 0 0 
7 3 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
A BRAS, POMPES »UUR HOT. 
ALTERNATIVES, ROTATIVES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
SCUCAN 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A .ACM 
CLASSE J 
2 
1 
1 
2 
1 0 
3 
6 
6 
2 
6 0 2 
1 4 9 
1 4 5 
6 ο υ 
8 1 
5 B Ü 
« 2 
1 3 1 
«« 0 2 9 22 
11 
d o 
2 5 
3 7 « 
7 8 6 
l t d 
6 3 3 
3 3 d 
2 6 2 
6 6 8 
6 6 
3 0 
­8 4 1 0 . 4 1 »1 POMPES A ERAS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AUSTRALI E 
H C Ν ϋ E 
INTRA-LE 
EXTRA-LE 
CLASSE 1 
1 
5 / 
« 8 
1 0 « 
3 0 3 
3 7 
/ o . 
l i 
l d 
3 7 
l o 
2 5 
¿ 3 
O d 
2 6 1 
19 
2 5 
32 5 
5 « 2 
7 d / 
o d d 
1 
« 
3 
3 
1 
AVEC 
. 5 5 
3 6 
4 8 8 
5 5 
7 2 8 
1 6 
« 1 
3 0 
7 6 3 
4 
1 6 
a 
a 
/ O o 
7 7 6 
2 1 9 
6 3 3 
5 8 6 
5 B « 
5 8 / 
1 
a 
a 
• 
1 1 0 
a 
5 8 3 
1 6 1 
« 3 7 
a 
1 
6 
3 
6 6 
1 0 « 
1 097 
Θ5Θ 
2 3 9 
2 3 9 
1 3 5 
a 
a 
« 20BARS OU 
1 
3 
1 
1 
1 
6 7 
B « 
0 2 9 
1 1 9 
1 5 8 
3 5 3 
3 o 7 
5 5 
2 5 
1 « 
7 / 9 
0 0 2 
Z 9 9 
7 0 « 
7 0 1 
9 7 / 
2 
2 
­
OU 
1 
1 
1 
6 
2 
« 3 2 
PLUS 
5 2 7 
1 0 3 
3 9 5 
a 
2 0 6 
3 2 1 
21 
1 5 6 
1 2 
5 « 3 
2 5 
U 
1 ­
11 
1 0 
2 « 
0 0 
1 3 
2 0 
8 7 
3 3 5 
3 0 6 
2 3 3 
0 7 2 
8 0 9 
2 0 9 
2 « / 
a 
2 
i a 
5'23 
1 B 5 
3 3 8 
3 3 5 
2 7 8 
2 
• • 
3 3 2 
. 
I / O 
2 7 5 
5 5 
* 9 5 5 
^22 
5 3 3 
5 2 2 
1 8 8 
U 
• • * SION DE 20BARS 
1 
1 
1 
2 0 
PLUS, ALTRES 
A EXPL. OU COMBUST. I N 
6 1 
•<22 
« 1 
2 9 
2 1 2 
Z « 7 
1 « 
1 8 2 
I B 
«3 ι 
932 1 
8 1 5 
1 1 7 
1 1 7 
6 7 « 
BARS OU 
QU 
1ER 
CENTRIFUGES OU TUREO­PUHP 
2 4 4 
a 
9 7 
2 1 2 
1 7 
3 3 0 
1 2 
2 3 
4 
1 5 
4 
7 
a 
. 7 9 ­1 045 
5 7 0 
4 7 5 
4 7 5 
3 8 8 
a 
a 
. . PRESSION DE HOINS 
2 0 
« 3 
1 0 « 
8 
9 0 
/ 1 . 5 1 
, 1 2 7 / 
2 
­3 6 9 
1 7 ( 
19 3 
l a i 
1 4 
. 2 4 5 0 
2 
1 4 
i . . 1 « 7 
a 
' 1 1 7 
8 9 
2 8 
¿2 
1 0 
7 0 
. 7 C 9 
5 3 
6 
1 7 
2 
1 
5 
« a 
a 
5 2 
1 
2 9 9 
1 5 9 
1 « 0 
1 « 0 
8 3 
a 
a 
a 
­DE 2CBARS 
1 0 
2 « 
a 
1 3 1 
1 5 
7 9 
3 
« 1 2 1 
3 
2 « 
« 5 
7 0 
1 3 
1 
« « 0 
1 8 0 
2 6 1 
1 8 7 
2 
3 
I 
7 
1 
2 
1 
2 
9 
2 
3 5 
7 
2 7 
2 7 
1 
1 3 
6 
1 9 
7 « 5 
. 2 9 • 1 6 6 
. . 1 « 0 2 
2 « 
3 2 2 
7 8 5 
5 3 7 
5 3 2 
9 8 
3 
1 
PLUS 
« 1 
3 5 
9 6 
5 4 7 
1 9 4 
. 3 1 4 
5 7 
2 3 
1 1 2 
1 4 4 
7 1 9 
« 2 4 
4 2 2 
3 1 0 
. • 2 
; POHPES 
. E , POMPES 
_S 
2 
1 
« 2 
2 
2 
<· . , / d > 1 5 
1 
1 
3 
9 
4 
3 
3 
3 
9 
2 
3 4 8 
2 4 
1 2 
0 9 0 
. 4 6 9 6 
7 0 
8 
2 5 0 
9 
« 3 0 2 5 
2 3 5 
9 
6 0 2 
« 7 3 
1 2 9 
0 6 3 
8 1 5 
6 5 
• 3 0 * 
« . 3 1 8 
. 1 1 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
H 
. 1 
« 6 
2 « 
2 1 
2 1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
P U M P E 
2 0 BA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
L ¿ a 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 5 o 
0 « 0 
C « 2 
0 * 8 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 o 
« 0 0 
6 3 2 
6 6 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
9 0 
2 
, 1 1 8
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 
1 
. , 1 3 7 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
20 
. , 9 3 
N A L L E R ART F U E R K O L b t N V E R o R E N N U N G S M U T U R E N 
k D R U C K E R Z 
3 
Ζ 
1 
1 
1 
7 3 5 
1 0 1 
3 5 
6 « ! 
5 2 « 
3 d l 
1 
d l 
­' 7 
, o 
. 5 
1 7 d 
2 
« , 1
2 5 7 
2 3 Ö 
3 2 
9 8 0 
2 , 1 
7 5 7 
« 9 1 
0 2 6 
212 
. i o 
t U G U N G 
1 6 
« 1 3 
Z 6 6 1 3 2 
2 3 8 2 5 
1 6 9 2 1 0 
. . 3 1 0 
a . 
2 1 
1 
. a 
a 
2 
1 0 9 
2 
1 
1 
1 
7 0 
6 8 
a . 
2 
4 9 
0 4 5 3 
5 1 2 1 7 6 
3 6 7 2 7 6 
3 6 1 2 7 6 
1 7 5 2 2 2 
2 
a » 
5 a 
2 9 
, 0 
1 2 2 
4 1 
O d 
10 
3 3 0 
Z « J 
9 8 
9 3 
7 3 
. . . 3 
1 
5 1 
1 
5 
I t a l i a 
­. . • 
, U N T E R 
5 6 6 
« 5 
3 1 
. 2 2 0 
/ 71 
1 
9 
. 6 
, « 9 
2 
3 3 
a 
. 1 
. 1 / 7 
. Z Z d 
1 0 
6 « 2 
d d Z 
7 o U 
5 2 8 
3 3 5 
2 dO 
a 
. 3 
O S Z I L L I E R E N D E P U M P E N , U N T E R 2 0 E A R C R U C K E R Z E U G U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 B 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
R O T I E 
3 
2 
1 
( E N D E 
1 2 5 
7 3 
3 7 1 
8 2 « 
9 « 3 
1 5 8 
3 0 
7 5 
3 
9 0 
3 7 
1 1 
7 9 
« « 7 L O 
« 7 
5 9 1 
3 d « 
2 5 9 
2 3 3 
«oa « . 2 
Ζ 
2 
5 
6 2 2 6 
« 6 7 0 
6 9 9 8 
2 3 
a 
1 3 
a . 
1 
4 1 
. , . , 
a a 
1 7 
1 5 
8 8 7 1 2 6 
6 1 2 1 0 6 
7 6 2 0 
7 4 2 0 
4 2 1 5 
2 
. , 2 
1 9 
, 3 
. 6 1 0 
1 3 0 
5 8 
Z l 
Z I 
. Z l 
1 
2 
7 3 
, . 9 0 
1 1 
1 1 C 7 
8 0 3 
3 0 , 
3 0 , 
1 Z 3 
1 
. . ­
' U H P E N , A N D E R E A L S KRE I S E L P U H P E ti 
O R U C K E R Z E U G U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
K R E I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
6 3 6 
6 6 « 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
P U H P E 7 
P U H P E 7 
P U M P E 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 6 6 
ζ 7 7 
5 « o 
2 7 1 
5 L d 
1 9 3 
3 
7 0 6 
3 
« 9 U 
1 5 / 
« 6 
1 0 
8 
6 
2 
22 
3 6 1 
7 
0 1 1 
7 7 5 
Z 3 7 
2 0 2 
5 9 / 
/ . 11 
7 1 
7 8 
5 9 9 1 
2 4 d 1 4 4 
3 2 5 5 « 
3 6 8 
6 
2 
7 
9 1 
1 
ì 6 3 
. a 
1 1 3 
4 7 
1 
. . . a 
. . . Ì * 2 
7 « 9 4 
7 0 9 3 6 0 
2 0 8 1 3 5 
2 0 3 1 3 5 
1 3 0 
, , . . 
22 
3 d 
7 3 0 
3 0 
6 0 
. 3 7 
a 
12 
22 
2 
. . a 
1 
1 5 1 
3 
1 1 5 3 
8 6 3 
2­)0 
2 B 6 
1 3 , 
1 
. 1 
1 
1 0 1 
17 
Z 7 7 
1 0 6 
« 1 
1 
7 
. 8 
2 « 
9 
6 
. 2 
5 d 3 
1 6 
2 0 « 
5 0 1 
7 0 3 
7 C 1 
9 0 
1 
2 
ice 
3 1 9 
/ lé 
L L 7 
« 3 1 
2 3 6 
2 3 d 
Z Z I 
3 
3 
b 
c 
5 8 
a 
2 « 
8 
3 2 
3 
6 6 
7 
a 
. . ¿ 
9 
5 
2 6 7 
1 1 / 
1 5 6 
1 5 6 
1 3 8 
. . . • 
, U N T E R 2 0 BAR 
2 
1 
1 
1 
8 8 
1 0 2 
3 8 9 
. o d 
7 0 
2 
5 Z 7 
3 
« C O 
o . 
« 3 
9 
. 6 
. . Z 6 5 
2 
C o 7 
6 « 7 
•,20 
« 1 0 
1 3 Z 
1 
. 9 
5 
« 1 
1 « 9 
1 3 
7 1 
1 3 
22 
« 9 
. 
3 8 0 
1 9 6 
1 8 « 
1 6 1 
1 C « 
. . 21 
i L ­ UND r U R B O P U M P E N , U N T E R 2 0 8 A R D R U C K E R Z E L G U N G 
1 
« 1 
1 
1 
1 
1 5 
6 
7 
7 
5 
2 6 5 
o 3 Z 
6 4 7 
5 6 4 
1 7 1 
6 0 9 
3 3 « 
3 5 8 
1 9 
« 7 / 
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2 7 8 
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1 0 2 4 
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1 1 
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1 5 2 5 
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1 3 
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1 3 6 
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F U E R V E R B R E N N U N G 
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5 3 1 
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9 9 6 
6 0 2 
O C E R T l 
1 7 
8 
2 0 4 
8 6 
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a 
. a 
1 
. ! 1 8
. a 
6 
­
s 1 7 0 2 
> 1 0 6 6 
) 6 3 6 
) 6 2 7 
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a 
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3 
. K E R Z E U G U N G , 
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2 o 9 
. 1 5 5 3
1 2 5 
2 0 8 
6 3 
1 7 5 
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1 71 
9 
21 
6 
7 
. a 
1 8 « 
. 5 
­
3 5 7 3 
2 3 6 8 
1 2 0 5 
1 1 9 « 
9 7 5 
3 
8 
A N D E R E 
> H O T U R E N , U S Z I L L I E K E 
J R B O P U M F E N 
2 2 8 
1 
1 1 3 7 
1 2 1 2 
) 6 2 
s 4 6 
6 
1 1 , 
9 2 
1 5 
3 1 
5 
1 
3 
3 
2 
5 L 0 
1 0 0 
5 7 2 
. 5 7 1 
6 L 9 
2 2 7 
O d d 
1 3 
9 c a 
3 6 d 
1 9 1 
1 0 
3 
3 
« 5 3 
2 « 
« d 9 
3 
« 0 
1 9 
­
3 9 8 
7 « d 
6 3 6 
« c l 
9 « 0 
« 5 
ï 1 3 0 
9 C 
5 
1 
9 9 9 
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3 0 
« 3 
2 
3 
3 
5 3 
. 1 
. 2 
a 
3 2 
. 3 
. 3 L 
1 5 0 8 
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« 1 « 
« O c 
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« . . 2 
A L S H A N D P U H F E h , 
NDE U . R O T I E R E N D E 
1 2 8 
2 3 
1 9 « 
. 3 6 
2 1 
8 0 2 
« o 
1 3 1 
2 7 0 6 
a 
1 6 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
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1 0 « 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
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C L A S S E 3 
W E R T E 
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3 7 . 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
o d d 
0 3 8 
0 , 0 
0 4 / 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O o o 
4 0 0 
6 3 2 
o o . 
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1 0 U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
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U 0 1 
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0 0 5 
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0 2 8 
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F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
R O U H A N T E 
E T A T S U N I S 
A R A B . 3 E O U 
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I N T R A ­ C E 
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C L A S S t 1 
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C L A S S E 2 
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C L A S S E 3 
5 
6 
1 
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23 
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9 
7 
5 
2 7 3 
3 9 1 
1 5 8 
7 7 d 
6 9 6 
O d o 
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7 7 
1 1 8 
3 1 5 
1 3 
l 9 3 7 8 
1 5 
1 7 
1 5 
1 3 
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9 1 d 
2 0 8 
3 2 7 
2 9 8 
L d J 
9 9 7 
« 5 7 
9 6 1 
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O d o 
0 3 d 
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0 4 8 
O d o 
0 5 5 
0 6 0 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
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F R A N C t 
B E L G . L U X . 
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A L L E H . F E D 
I T A L I E 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
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0 / 6 
L 2 B 
U d o 
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0 3 6 
0 3 8 
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2 0 8 
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9 d l 
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1 
3 7 / 
1 4 1 
3 / 9 
/ 5 « 
2 6 9 
10 1 « « 
1 3 9 
1 0 o 
0 1 
1 7 0 
3 3 9 
1 0 
5 6 5 
2 9 7 
2 b B 
2 5 7 
7 2 9 
2 
2 
b 
β 3 1 
, / , 7 
« 9 3 
« ό 
1 3 7 
. 3 
3 3 
. I ' 
6 
5 
. ία 
2 3 Ô 
2 1 1 2 
1 o l d 
« 5 5 
, 9 « 
2 O 0 
a 
. . • 
R K E F U E R F L U E S S I G K E I T E N 
1 
1 
1 
M P E N , 
2 3 
// 0 4 3 
1 , 0 
1 0 
3 6 
« .1 
7 
2 9 6 
2 3 1 
ö 3 
6 4 
5 9 
1 
• 
1 2 
2 6 1 
9 « 
d 
3 7 2 
3 b 8 
« 3 
1 
1 
-
V A K U U H P U H P E N 
7 
a 
5 5 
2 0 
a 
. . 1 
. 
d 2 
S2 
1 
1 
1 
. • 
3 3 5 
1 « 9 3 
. 7 5 6 
1 « 8 
2 0 5 
2 ' 
« 7 
l i 
1 3 « 
4 9 
« 1 
1 9 
3 3 Í 
3 6 3 7 
2 7 3 « 
9 0 3 
8 9 2 
5 2 2 
2 
1 5 
7 
. 8 
5 
, . 2 
-
3 8 
3 1 
; 1 
7 
. • 
L U F T - U N D G A S K C H 
F R E I K O L B E N G E N E R A I U R E N . V E N T I L A T O R E N U N D UE 
H A N D -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
« 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
O D . F L S S o E T R . L U F T P U M P E N F U E R 
1 
¿ Ί ο 
1 7 
d o 
4 1 9 
2 7 
/ d o 
1 9 
9 
1 5 
3 1 
d 9 
5 
1 0 
d « 
1 3 
1 8 « 
7 1 7 
« 6 6 
3 * 2 
3 / 6 
« 8 
• 7 9 
. 
. 3 
7 2 
1 0 
5 « 
// 
l b 2 
d 5 
77 
5 5 
3 « 
. . 22 
3 6 
. 1 « 
6 « 
6 
« 9 
. . 1 
6 
5 
. 3 
. " 
1 8 7 
1 1 9 
6 7 
3 « 
3 0 
a 
. 1 « 
L U F T S C H L 
6 « 
1 3 
. 1 9 0 
6 
3 7 
. a 
a 
2 5 
7 
. 1 
. -
3 5 3 
2 7 « 
7 9 
« b 
* 5 
_ . 3 3 
V A K U U H P U H P E N , V A K U U H E R Z E U G U N G U N T E R 1 0 - 2 Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10*0 
1 
9 1 
¿0 
« 6 
¿ 0 7 
I W 
1 ο 9 
1 5 3 
9 3 
1 3 , 
1 0 
« 0 
1 0 
1 7 9 
d o l 
5 9 0 
5 9 o 
5 « d 
. . 2 
a 
1 
. 1 0 9 
8 
2 3 
a 
. 3 2 
a 
7 
• 
1 8 2 
1 1 9 
0 3 
o d 
3 6 
, 
1 9 
. 3 
3 6 
1 
5 
. . 3 
. 1
• 
6 7 
5 8 
9 
9 
a 
. • 
a 
1 
1 0 6 
3 
2 7 
5 
. 3 
. 2 
1 
1 5 9 
1 1 7 
«/ 1 
3 a 
. . 1 
■ Π 
Q U A N T ITES 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 0 
i i 1 C 3 
31 
d 5 
6 5 5 
, 0 1 
2 5 4 
/ B d 
1 9 7 
I t a l i a 
. , L 
t Z o 
1 6 
« 9 o 
1 6 6 
3 8 
2 
1 
. 3 5 
1 « 
. 2 
l o d 
. I L 
. 
5 « 6 7 
3 6 8 8 
1 7 9 9 
1 7 « 7 
1 5 « 8 
2 
a 
1 
« 9 
A U S G A B E P U H P E N 
1 
1 
b 
2 
3 
3 
2 
6 7« 
1 2 8 
4 / 6 
. 1 7 9 
2 7 9 
. l d 
b 8 
3 
6 o 0 
5 3 1 
1 5 0 
. l d 
1 7 7 
. 1 
. 1 9 
1 / 
. 5 1 1 
2 
6 
3 1 
12 
. 22 
9 
. • 
1 0 5 
« 0 7 
7 7 8 
6 5 6 
5 3 « 
7 8 
a 
. «« 
3 
7 2 3 
a 
/ d o 
« 5 
3 
7 8 1 
7 3 1 
5 0 
5 0 
, 7 
. • 
P R E S S O R E N . 
R G L E I C H E N 
A E U C H 
ORR 
; O D . 
9 7 
2 
/ l 
. 5 
1 3 5 
15 
. i « 
. « / 1 
3 « 
1 / 
3 « * 
1 / « 
220 
1 70 
1 6 5 
« 7 
. « 
6 3 
1 8 
« 1 
. 1 9 7 
79 
1 2 8 
8 9 
9 0 
1 0 
23 
d 
7 L 7 
Z o a 
« 3 9 
« d 9 
« 0 0 
. * 
2 5 2 
3 « 
3 5 
7 3 6 
1 1 7 
«Ô Z 7 
3 4 
1 5 
2 0 
1 3 9 
1 4 6 5 
1 C 5 7 
4 2 6 
4 1 9 
212 
1 
. . 3 
1 
. 1
1 8 
2 
, . . 1 
2 3 
1 9 
3 
3 
3 
. • 
D E R G l . 
2 1 
. . 9 3 
. 1 1 
. 1 
. . 1 
3 
5 
. 1 
1 3 8 
1 1 5 
21 
1 7 
1 2 
1 
, 6 
1 
. 2 
1 6 
. 3 5 
a 
. 6 
. Ζ 
1 
6 « 
1 9 
« 5 
«« 1 
. . 1
1 Ρ 
N I M E X E 
« Γ I 
U R S P R U N G 
O R / C / N E 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 b 
0 6 0 
u O Z 
¿ d o 
5 9 0 
, 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 3 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 5 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
H O N G K O N U 
U I V E R S N D 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
/ 
5 
6 0 
« C 
20 
¿ 0 
1 3 
8 « 1 0 . 7 0 P A R T I E S t i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 / / 
0 / 6 
0 2 8 
0 3 0 
012 
O d « 
0 3 6 
O d d 
0 « 0 
0 « / 
U « d 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
O o / 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
« 0 « 
4 1 / 
5 0 4 
5 0 8 
o « « 
O O « 
7 3 / 
BOG 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
T U R B O ­
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U K T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P E R Ç U 
B R E S I L 
K A T A R 
I N U E 
J A P O N 
A L S T R A L I E 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 « 7 
« 9 6 
1 ) 3 
7 1 
2 8 5 
l 5 d 
« 3 7 
1 6 « 
l d 
, o 
5 0 
32 
1 5 
1 0 
9 « 3 
l d 
2 6 8 
1 2 
1 8 
9 « 3 
« 0 0 
5 9 / 
322 
6 7 8 
6 3 
4 
2 0 
1 3 7 
F r a n c e 
2 
2 
Z l 
1 3 
8 
a 
5 
B e l g . ­
9 0 
4 4 
2 5 0 
Z l 
5 9 8 
5 3 9 
10 3 
1 Z 8 
. , 1 
. 1 
1 5 
1 
6 0 8 
8 
1 3 8 
3 
6 
7 0 3 
6 0 1 
1 0 Z 
0 Z 4 
0 3 0 
Z 5 
4 
1 6 
« 6 
> I E L E S D E T A C h E E S 
P O M P E S POOR L I Q U I D E S , 
1 2 
5 
3 
l a 
3 
6 
1 
1 
3 
1 
1 / 
12 
« 2 
2 9 
2d 
1 5 
2 7 2 
3 5 7 
0 0 6 
5 4 3 
7 9 6 
1 3 9 
l u 
5 9 6 
7 4 7 
, d 
5 5 1 
6 1 3 
7 d d 
3 4 
2 B « 
d o l 
¿1 
l d 
1 3 
Z 3 7 
1 8 
1 / 
« 3 8 
2 « 
1 9 
o d 
1 1 
l d 
« , 7 
¿ 3 9 
« 0 
// 
6 3 0 
9 7 7 
0 7 / 
7 5 0 
2 1 4 
3 9 9 
4 
1 , 
¿ 9 7 
2 
6 
1 
1 
d 
1 7 
1 0 
6 
6 
3 
C 8 Õ 
7 « 3 
6 7 5 
0 1 9 
6 4 1 
. 5 « 
7 4 C 
l a 
Z 1 5 
5 2 2 
1 2 3 
. 7 5 
2 B 0 
a 
2 
1 
4 4 
. 7 
1 0 0 
6 
. . . . 3 6 
8 0 
. 1 8 
4 9 6 
5 2 1 
5 7 5 
E 5 7 
3 0 0 
4 8 
4 
6 
5 2 
B « 1 0 . 8 0 E L E V A T E U R S A L I Q U I D E S 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 / 
0 3 0 
O d « 
0 3 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
io«o 
a « i l 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I 9 T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
POMPES 
1 
1 
1 
7 1 
3 5 
3 5 5 
2 9 8 
« 2 
5 5 
2a 
2 7 
3 o 
9 0 « 
7 o d 
¿ 1 6 
2 1 « 
l 3 o 
1 
1 
A A I R ET 
G E N E R A T E U R S 
e « 1 1 . 1 2 P C H P E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
L O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
O d « 
0 3 8 
0 3 d 
0 6 2 
« 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
8 « n . 2 i P O H P E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
U 3 8 
« 0 0 
7 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
, 1 9 
3 8 1 
1 3 6 
1 0 
2 
. 1 
3 2 
5 6 6 
5 4 1 
« 7 
« 7 
1 « 
1 
■ 
8 
7 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
L u x . N e d e r 
6 
2 6 9 
3 9 0 
1 
2 « 
1 0 0 
2 0 
1 2 
3 8 3 
7 
3 
5 
12 
5 / 5 
0 5 5 
« 6 9 
« « 8 
0 3 5 
7 . . 3 
1 
D E S P O M P E S 
l a n d 
2 « 
1 1 
« 3 
. 2 6 
1 8 
6 
2 
. . . 1 
. . 1 7 3 
1 
1 0 
­
3 9 9 
9 1 1 
4 8 6 
« 6 7 
2 7 6 
. . . 1
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
« 1 
2 
2 
1 
2 5 
« 6 
1 9 2 
3 
7 9 
7 8 6 
1*2 1 5 
1 
« 5 
1 6 
. 2 
9 3 « 
a 
5 
« • 
1 9 8 
0 5 6 
5 4 2 
« 9 5 
5 0 9 
2 0 
. . 21 
, M O T O ­ P O M P E S 
SF D E S P O H P E S 
2 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
1 B 6 
a 
8 0 7 
0 3 2 
1 8 9 
5 9 2 
. 5 8 
1 8 « 
9 
5 1 
1 0 8 
« 9 
. 2 0 
. . 1
. . . 9 2 « 
« . , . . a 
3 6 
. « 
2 5 7 
2 1 « 
0 « 2 
0 3 6 
0 « 2 
1 
. 1
3 1 
. 6 1 
« 0 
. . . 9 
­
I « 3 
1 3 2 
1 1 
U 
1 0 
. ­
A V I C E . C O M P R E S S E U R S 
A P I S T O N S L I B R E S . 
A G O N F L E R 
/ 1 
5 3 2 
5 7 
5 « 
0 2 7 
9 « 
« 0 7 
« 5 
1 0 
10 
1 3 
2 7 
1 / 
1 0 
5 6 
3 6 
0 1 3 
d « 3 
O 7 0 
5 2 8 
« 9 7 
9 2 
. 5 3 
L E S 
A V I D E , V I D E 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
6 a a 
7 4 
1 5 / 
8 8 2 
3 ^ 2 
6 9 7 
5 3 9 
1 6 o 
d ö d 
2 7 
« 8 5 
3 9 
3 8 8 
3 2 0 
0 6 7 
0 3 9 
3 / 5 
. . 8 
1 
2 
« 1 
1 
1 
13 
9 
« « 2 
D 
B 9 7 
6 7 « 
. 3 2 8 
« « 9 
3 7 3 
2 
B 2 
2 1 9 
7 0 
« 0 1 
1 1 5 
3 3 
2 3 
9 « « 
1Ç 
1 8 
6 6 
7 « 1 
3 « 9 
3 9 2 
3 5 0 
2 9 6 
2 9 
. 5 
1 3 
3 2 
3 
. 22 
h 
. . « 2 
7 2 
6 0 
1 2 
1 2 
1 0 
. • 
A I R 
V E N T I L A T E U R S 
F N E U H A T I Q U E S E T 
. 1 0 
1 1 3 
« 5 
8 5 
. . . . 1 0 
. a 
1 
2 6 6 
1 6 8 
9 6 
6 8 
8 5 
1 
a 
1 0 
N F E R I E U R 
6 
7 
7 8 9 
1 0 2 
1 5 3 
1 3 
2 
2 6 6 
1 3 3 
1 
« 7 2 
5 0 4 
5 6 8 
5 6 6 
« 3 « 
a 
. ■ 
3 7 
. 1 6 
1 2 3 
2 2 
7 1 
. . 3 
5 
5 
. 3 
. 
3 « 3 
2 « 7 
9 6 
8 3 
7 6 
a 
. 1 3 
A 1 0 ­ 2 
1 0 9 
. 1 6 
2 0 2 
6 
3 1 
. 2 
« 9 
. 5 
1 
« 2 1 
3 3 « 
8 7 
8 7 
8 2 
. ­
lulla 
2 
1 
1 
2 5 
1 7 
7 
7 
5 
E T 
D I S T R I B U T R I C E S 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
« 
2 / 
1 0 
1 1 
1 1 
6 
1 
I d i 
3 / 5 
1 2 5 
. 1 3 9 
« 9 2 
1 « 
1 1 8 
« 6 6 
1 3 
9 B 2 
2 7 5 
« 1 0 
1 
1 2 2 
6 7 
1 
1 « 
1 
1 1 9 
1 3 
. 0 0 3 
2 
1 7 
6 5 
1 1 
a 
« 0 7 
8 8 
3 
• 
0 9 1 
3 7 3 
7 1 9 
0 5 9 
7 « 3 
5 0 9 
. . 1 5 1 
2 
1 0 
9 0 9 
a 
6 
5 3 
2 7 
1 1 
1 7 
0 3 8 
9 2 3 
1 1 5 
1 1 « 
9 7 
. 1 
E T DE G A Z 
1 
« 
1 
1 
1 0 
6 
3 
3 
1 
E T S I M I L A I R E S 
A R T I C L E S S I H I L A I R E S 
1 5 2 
3 1 
, 2 « 0 
1 2 
5 3 
2 
9 
1 
1 0 
9 
. 1 
. 
5 2 1 
« 3 5 
8 6 
6 7 
6 5 
a 
. 2 C 
T O R R 
1 
1 « 6 
3 
7 6 6 
6 0 
2 2 3 
1 8 
1 2 
3 5 
1 3 
2 
2 8 2 
9 7 7 
3 0 5 
3 0 2 
2 8 7 
. 2 
2 
1 
1 
1 
2 « 6 
5 
2 « 
. 1 5 
1 7 9 
« 3 
. 2 6 
. 3 
« 1 
5 5 
3 5 
6 « 5 
Z 9 0 
3 5 5 
Z 6 1 
2 5 1 
9 0 
. « 
«/« 6 5 
1 / 3 
3 5 « 
3 / / 
5 0 B 
1 5 0 
« 6 « 
2 7 
5 0 5 
3 3 
6 1 3 
9 6 7 
B « 6 
B « 6 
5 0 0 
■ 
2 
1 0 6 
2 6 0 
« 6 
5 5 6 
7 1 5 
1 9 6 
7 
1 7 
1 
« 5 
1 « 
. 7 
8 « 3 
2 
1 1 2 
. • 
1 1 8 
1 7 7 
9 « l 
6 6 8 
B 2 8 
1 1 
. « 6 0 
« 0 6 
2 7 8 
3 3 1 
5 0 « 
. 0 3 2 
a 
2 8 « 
1 3 8 
7 
3 3 
3 0 7 
3 6 
. «« 1 3 
1 6 
2 
1 0 
6 7 
. 1 
« 6 7 
2 
. . . « 2 9 
3 7 
• 
0 6 5 
5 2 0 
5 « « 
« « 8 
8 3 1 
1 2 
, 1 
8 0 
6 
3 
« 1 0 0 
2 0 
. 1 
2 
5 
1 « 3 
1 1 2 
3 1 
3 0 
2 5 
. • 
« 7 
1 5 1 
1 9 
2 3 8 
2 0 3 
3 5 
2 9 
2 0 
1 
6 
9 
6 
1 2 3 
. 1 6 8 
. . 3 « 
. 2 9 
2 
« 0 0 
1 3 8 
2 6 1 
2 5 6 
2 2 2 
. 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
14 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
Schlüsse l 
Code 
pays 
R A D I A 
U N D L 
0 0 1 
OOZ 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 3 « 
0 3 6 
« O o 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l o 2 1 
io«o 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
E G ­ C E 
L ­ UNC 
F r a n c e 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
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2 6 
1 2 9 
2 3 3 
a 
• 
1 2 7 3 
1 1 7 
1 1 5 9 
1 1 5 1 
9 1 7 
a 
a 
2 1 6 
1 8 
1 5 
8 0 7 
. 1 5 1 
1 6 
« 2 1 
1 5 3 
8 
1 « 1 3 
1 0 5 6 
3 5 7 
3 5 5 
1 9 « 
2 
■ 
I C A L / H 
3 8 9 
5 
3 9 
a 
5 ¿ 0 
« 1 
5 9 
7 2 b 
l d 
5 
1 
1 3 
2 3 8 
2 2 
1 
3 8 
3 2 8 
1 6 / 
1 6 6 
1 3 8 
6 « 5 
8 
• 
3 6 « 
7 8 
1 2 
1 l ­ . i l 
a 
9 
5 7 
« ¿3 
« 8 
2 
1 
6 2 
. 12 
B « 
1 9 9 7 
1 6 0 2 
3 9 5 
3 1 9 
1 « 2 
7 7 
• 
­ H E R M E T I Q U E S , 
6 0 U 
2 6 0 
1 3 8 
a 
« 9 3 
5 8 0 
1 0 
1 , 7 
1 4 
4 3 
¿1 
1 
. 0 9 4 
3 7 
• 
l o 9 
3 5 3 
5 3 0 
5 3 4 
„ 1 9 
2 
• 
7 3 
2 8 « 
«Ô 
lì, 
22 
2 9 8 
6 1 
8 2 8 
3 6 3 
* 6 * 
* 6 « 
9 9 
. • 
OU S E M 1 ­ H E R M E ­
1 
1 
« 2 
2 
2 
3 7 5 
1 1 3 
« 3 5 
a 
l b 9 
1 1 7 
2 * 8 
3 7 9 
l o « 
20 
2 4 
a 
3 3 3 
3 3 
9 b 
7 3 4 
0 9 Z 
6 4 2 
t . u a 
9 5 0 
3 « 
5 8 8 
2 0 2 
1 6 3 
7 9 8 
. 1 7 3 
3 3 
a 
7 « 
a 
1 
1 « 
2 2 0 
. • 
2 2 7 0 
1 7 5 2 
5 1 8 
5 0 2 
2 8 1 
1 
1 « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t I5 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
I R A S S E N F AFRtiMRt KC.VPr.t33iJRcN 
BOI J¿3 
. 1 1 . 3 1 L L " P R t S d E L R S 1 / t I L E S 
J02 LL3 OC« 0 0 5 022 0 30 0 3 « 036 OÌB L 3d L62 
l o / O 1 0 ¿ 1 
IO 
3 1 1 3 
3 3C5 3 / 7 « 
1 136 2 
l o . 
22 
l i l 3 3 « 
16« 
31 269 l d 135 
37 
1 / 
2 1 7 
202 1 7 8 
/ d d 
3 «a 
ι 
356 
7«2 7 06 
2 
)Z1LLIERENUE PUMPEN UNU ­.UHPHEdSUREN, 
OÜ1 002 003 00« 005 022 028 030 0 3« 0 30 L3d ,,/ U«b 0 56 C5B «00 «0« 62« o o , 7 3 / 
1 JLL 1010 O l i 1O20 1021 1030 1 0 3 / 1U«U 
d i 1 1 Z15 I t o 
/ 1U0 Z78 oo 1 
26 
«2 5 132 
33 9 302 J o t 
0 3 
1 1 
i¿ 
¿it 
d9 
192 
7 7 32 27 
3 
190 
4 
¿J 
o o d 
33 0 
52 d 
3B9 54 
2 0 1 
15J 
11 
3 
381 268 l id Id« o7 
•,32 « 1 3 d7Z l d 
10« 16 
31 
L«d 6 75 368 3 59 2 i d 5 
R A D I A L ­ UNE ΔΑ 1 AL­TURBUKUMPRLSSJHtN, tNTHALTEN 
0 0 1 002 COI 00« LLO 022 02a ddd 0 3 « 0 St, 038 0«O 
o«a 
C L 3 3« «OU 0 3 / 636 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1/1 1 0 3 0 1 0 3 / 1 0 « 0 
236 , / 7 135 1«« 
d 1 , 
2 5 9 7 5 
l o 2 7 
1 
·,·. 1 1 1 35 
/ 7 5 5 1 0 9 7 1 0 9 9 1 DOO 1 1 7 3 3 
50 2« 
1) 
i 19 2 31 
da 
«39 108 3 d l 3 3 1 263 
NICHT IN 3 « 1 1 . 2 2 
3 9 / 
20 1 1 0 7 
i o 
ANDERE PUMPEN UNL KUHPRESSUREN 
L 0 1 
d da 
00 3 
00« 
005 
022 
02d 
030 
d )/ 
d 1« 
036 
036 
ü«2 
062 
06. , 
, 0 0 « 0 « 
47d 616 624 t I. 7 3 / 7 4 0 
I d o 9 54 
ludO 
1010 
1011 
10/0 
1021 
1030 
1032 
10,0 
odi 
00/ 
003 
U04 
Odd 
022 
0 2 ι 
¡, IO 
0 32 
0 34 
036 
0 38 
C«¿ 
046 
O­.2 
0 56 
058 
062 
C 66 
20o 
.' 1/ 
1 /b« 
712 
275 
¿ 6 1 5 
5o2 
99 7 
10 
169 
16 
50 
«« 7 
29 
6 2 
IL 
,1 337 
« 3 
1 
2 
1«0 
12 
2 
12 
7 619 
5 ««6 
2 373 
2 26o 
1 7L3 
¿3 
3«9 
20 
901 
./7 
207 1 1 
« 
¿3 
3 0 L 
« 3 
10« 
. 
. 
13 
1 
. 12 
2 180 1 «96 
68« 
667 
5«9 
3 
«o7 
. )7 
352 
208 
20« 
118 
a 
1« 
85 
« 36 
ICI 
. . . a 
1U 
2 
. . 
1 d9« 
1 31« 
579 
571 
«2« 
2 
95 
«25 
528 
459 
299 
038 
«55 
5 85 
5dl 
512 
37 
3 
1/1 
51 
659 
0u2 113 
2 601 
3 630 
25 
165 
­ U..C EIN/tLTEILE FUER LLFIPUHPE 
.11.12 olS 3« 
1 5d7 
dbo 
2 ÖOL 
3 37/ 
1 31 1 
«5 3 
1 1 
1 1 1 1 
d 
639 
d« B 
1 036 
127 
lo 
5 
3 
20 
200 
l3o 
132 
UNO 
37 
210 
. 69« 
2B 6« 
2 
32 
1 
7 
21o 
11« 
«12 
/// 13 
3 
3 
VERDICH 
í¿ 1 
i'*') 
a 14 
196 88 
4 
,8 
4 
6 13 
245 
0 3 , 
1 
362 
uOl F R A N L L 
L02 tCLu.LOX. 
oud PAYS­BAS 
L04 ALLEM.FEL 
005 ITALlt 0¿¿ ROY.ONI 
030 SUEDE 
L34 DANEMARK 
L36 SUISSE 
J3o ALTRlLHE 
038 R.L.ALLEM 
062 TLHECuSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 Ρ L Ν J E 
1010 I l i T R A ­ C t 
1011 txTRA­Lt 
7d7 asi 
24 7 
494 
19 
Jl 
1020 
1021 
1030 
10«0 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt / 
LLASSE 1 
2 312 77 
1 677 614 
2 652 16 ¿ 2 
8 29 5 
4 68 0 3 791 3 783 3 C33 3 d 
1/0 
652 dO 
293 2 
2 9 6 15 
«09 
39« 
« 1 8 « 0 / 
« 3 
Z l 3 
1 
3 73 598 27« 27« 216 
6 , 1 
462 12 
3 d 2 
176 
LOI FRAN 
U0¿ dtL 
L03 PAYS 
L04 ALLL 
005 11AL 022 
02d NÜRV 
030 SUED 
U34 DANE 
036 oJIS 
Odd AU TR 
042 E S P , 
U«o Y U L O 
POHPtS tl COMPKtSSELRS ALTERNATIFS, NDA. 
CE 
LUX. 
­LAS 
H.FEL 
It 
UNI 
EGE 
3ARK 
it 
ÍLHE .NE 
.SLAV 
s.S. 
ALLtH 
UNIS 
43« 
3 337 
7/2 
2 067 «« 
1 287 
282 
399 
255 
lo li 
12 
«2« 
4 9t, 
92β 
898 
31ο 
15 
15 
404 CANADA 
624 ISHALL 
732 JAPCH 
1000 Η G Γ, D 
lulo 
loll Ι Ο / υ 1 0 / 1 l u 3 0 1 0 3 / 1 0 , 0 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
LLASSE 1 
AtLt 
LLASSt / 
.A.ALM 
LLASst 5 
20 olo 
12 «73 
7 5«3 
13U 
5 
194 
246 
600 
218 
6/ 
216 
«7 
36 
372 
44 3 
52e 
65« 
136 
55 
1 7 
136 
301 
116 
99 
12 
115 
1 530 
116 
86C 
17 
345 
II 
3 
5 077 
3 «15 
1 662 
1 657 
1 525 
337 
1 5«7 
21« 
22% 
l,« 
25 i¿¿ 
173 
63 
141 
16 
2 U59 
1 
3,6 
5*5 
9 
1 051 
51 222 
* 50« 
2 623 
1 bel 
1 828 
1 oOO 
2 
51 
1 007 
1 678 
44 
2 512 
38« 
2 
39« 
53 
6 
995 
637 
3C7 
296 235 
9 
3 
3 
1 
1 
1 
1 73 
1C 
16 
263 
8/7 
«56 
«36 
236 
16 
5 
3 
3 
/ 1 
1 
1L6 
23 
11 
54 
400 
1¿¿ 078 
061 
071 
12 
5 
1 
8 
5 
/ 2 
76/ 
7 31 
17 
ni o 
242 
7 7« 
71 5 
rt (H 
la 
¿0 
76 1 
34 1 
28 
Ê76 
2 
20 
31 
93 
1 
oui FRA 
002 
L03 PAY 
OO« ALL 
003 ITA 
022 ROY 
026 N 
036 SJI 
J38 AUT 
U«0 PUR 
d«6 YUO 
OoO PUL 
11Ί t T h 
«UO tTA 
oJZ AkA 
636 K L R 
73Z JAP 
1000 M C N O t 
lJlO ÌNTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE Ζ 
.A.ACM 
CLASSt 3 
LUMPRESStURS CENTRIFUGES ET AXIAUX, AUTRES CLE REPRIS o « U . 22 
NCE 1 a l , . 38 «9 1 711 
G.LUX. 1«6 7« 
S­BAS 1 233 92 
LH.FEU 2 ¿1Ί 255 102 1 776 
LIE «85 82 66 39 
0N1 7«d 7« 27 531 
VEGE 107 . . 98 
DE 32 3 10 2 
tMARK oo «9 . 15 
SSt 6 d9« 1 022 2B1 1 15« 
RICHE 29 
I U O A L 16 
GUSLAV ίου 
LUNE 9 3 
IOPIE Ido 
TSuNIs 3 Z76 177 
b.SEOU dd 
tir io4 
UN 171 164 
10ZÜ 
10Z1 
1J30 
103Z 
1040 
17 961 
5 913 
12 d«7 
11 520 1 «88 
1 1«7 
250 
««7 
««7 
318 
1 
3 
3 
1 
9 77 
do 7 953 
ddl 
11 
ζ 
103 
AUTRES POMPES ET COMPRESSEURS 
COI 
002 
LU3 
00« 
005 
022 
026 
030 
032 
03« 
036 
03o 
u«2 
Oo2 
066 
400 
404 
«70 
616 
024 
032 
732 
740 
800 
9 5« 
FHANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
KijY.UMl 
NORVEoE 
SJEDE 
FINLANUE 
LANEMARK 
SUISSt 
A O T R I L H E 
ESPAGNE 
TLHELudL 
RCLMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
• C U R A L A O 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SLOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
«7d 
376 
1000 H C Ν U t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
LLASSt 2 
.A.ACM 
LLASSE 3 
1020 
1U21 
1J30 
1032 
1 0 4 0 
9 « 3 «3« 9 d û d d l «29 019 
63 «05 . ,0 l o 3 1 5 7 
8 7 1 « « 
12 12 2 7 «d 6 0 3 32 
11 9 d 5 11 7 o d 
7 5 7 3 1 « 7 17 
1 «9 7 8 7 
3 925 
703 7 2 / 16 
2 7 
77 2 / 9 7 
10 7 
33 
2 
151 005 399 525 
2 69 
«9 50' 1 
5 
179 
13C 5 « 7 1 3 1C 
12 6 / 3 1 
l o O 
2 
353 3 /6 169 7 
1 7 0 0 
1 3 6 1 
5 
6 / 5 til 7 64 7 
5 2 3 
298 113 
9 
o7 
, 10« 
26 
58 
ou 
136 
053 
85 la« 
2 
7d9 
073 
713 30/ 
363 
«08 
1 
5 
15« 
151 
608 
. 1 77 
ol 1 7 
loi 
80 
L9 
151 
35 
8/ 
1 
. 3d 7 
12 
10 
12 
. «d 330 
21 
333 
20 
373 
9«0 
210 
730 
73U 
333 
. 
* 
2 160 
1 806 
13« 
3 252 
a 
1 21« 
7 
18 
. 6 
143 
25 
1 
19 
28 
«12 
« 
. 26 
6 
2 
161 
06« 
983 
9o 
11 
1 
1 93« 
1 853 
1 «13 
3« 
« 47 
DE* 8 * 1 1 . ld PARTIES ET P l t o E S 
NUS. d 4 1 I . 1 2 A 34 
DEIACHEES POUR POHPtS ET CCMPRESSEURS DES 
36 
11 
262 
2U3 
1« 
589 
«3 
. 30 
. 1 
12 3 
IB« 
10 
5 
. . 
c 
001 
U02 
003 OU« 
005 
022 
o2d 
J30 
032 
03« 
036 
016 0«2 
J4d 
052 
J3o 
03 d 
o62 
OOO 
2Jd 
212 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­tAS 
ALLLH.FED 
IIALIt 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SuLDE 
FINLANUE DAN1MAKK 
Su ISSt 
AOTRILht 
EiPAuNE 
YuULLSLAV 
1JR.Uic 
U.R.S.S. 
a.C.ALLEM 
T L Ì I L C Ù O L 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
5 
3 
4 
14 
2 
3 
« 
1 
6 
3 
275 
895 
03d 
683 
344 377 
152 
006 
¿01 
3 3L 
042 
130 
4 2 , 
21 39 
51 
¿3 
33 
20 43 
10 
, 669 
552 
3 341 
1 065 
598 
10 394 
84 / C56 
94 
35 
1« 
9 4 « 122 7C4 
11 3 3« 8 
56 6 6 8 441 19 2 
7 3 6 
'lib 
a 
398 
285 
548 
1« 
412 
5 
49 
385 
B03 
33 
a 
1 
1« 
2 039 
2 012 
1 656 
. 872 
7oO 1 .6 
595 
ldt, 
1 1«6 
96« 
1 625 
263 
13 58 
do 
0 83 638 «99 9 0 0 
3 0 7 
1 2 3 1 
1 15 909 
187 7« 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gcgenubersiellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITES 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
z i o 
« 0 0 
« 0 « 
, 7 2 
61ο 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
l o L d 
I l i o 
l o l l 
1 ο 2 ο 
1 0 2 1 
1 0 3 ο 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « d 
7 165 6 9 5 3 « 157 
5 7 0 
5o d 
390 
305 
ZOO 
¿O 3 
60 
969 
612 
) 7 . 
, 5 7 
« 1 
3 «03 
1 «79 
2 OC, 
1 931 
1 6 6« 
7 , 6 
C72 
67« 
C5C 
F R t l K U L o t N G t N t R A T U R t i · . 
UOl 1 
003 3d 
OC« «« 
U3Ù 2 
« 0 0 3 
1 0 0 0 9 5 
1 0 1 0 o o 
1 0 1 1 7 
1 0 2 0 7 
1 0 2 1 « 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
VENTILATOREN JNu D t R o L t l L H t N 
5 b 2 
3 
3 « 6 
, 7 3 
I d i 
l o 
75 
5«2 
2 « 5 
650 
165 
1 5 / 
13 
26 
COI 1 5 3 « 
0 0 / 2 109 937 
0C3 1 ',¿¿ 227 
uO« 3 092 d O l 
0 0 5 1 3 9 7 O02 
0 2 / 1 5 o o 3 3 7 
0 2 6 
0 2 8 3 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
L3o 
Odo 
0 « 0 
0<<2 
0 « d 2 
0 5 2 
058 10 « 
2 « 8 
« 0 0 5 7 8 1 2 8 
« 0 « 0 1 
6 0 8 
6 3 / 
732 « 
7«0 d 
lUOo 13 390 3 605 
1010 9 557 2 768 
1 0 1 1 3 8 3 « 6 3 7 
1 0 2 0 3 e o o dll 
1021 3 133 6 6 9 
1050 1« 
1031 
1 0 3 / 
1 0 « 0 1« « . 
TEILE FUER VENTILATUREN UND UERGL t ICHE.l 
893 
7d 
301 
5 
lid 
2 
13, 
79 
6C7 
3,1 
391 
3/« 
2 C98 
1 2od 
830 
821 
65d 
1 
7LO 
0 65 
75« 
3«å 
«19 
1 
1 «o 
165 
ldd 
1,1 
i 
3 760 
2 691 
1 090 
1 0 86 
923 « 
36 7 
552 
233 
9 U O 
/7t, 
4/4 « 
2bo 
13/ 
/Od 
23 
¿1 
lo 
31 
516 
lol 
1 10 
1«9 
001 
002 298 
003 5 17 52 
00« 06 2«7 211 
003 2 6 2o 10 
022 «2« 136 9« 
028 
03U u 160 5 
03« 52 1« 
036 268 12 
C38 
0,5 
05o 
OOL «uo 
«0« 
«6« 
66« 
732 2 . 1 
95« 2 . 2 
1U00 « 301 563 1 L7C 
1010 2 539 589 5«6 
1011 1 763 37« 52« 
1020 1 700 37« 522 
1021 1 15« 322 123 
1030 11 
1032 1 
10«0 «9 
KLIHAGERAETE, BEdTEHENO AUS EINEH HUTURBETR1EBENE N Vi 
TUR UNO VORRIChloNGtN ZUM AENUERN OER LUF TTEHPERATUR 
­FEUCHTIGKEIT, DIE EIN GAI2ES BILCEN 
130 
a 
. . 1« 
. . 
5J0 
271 
310 
dC3 
293 
1 
31 
20 
17 
ld 
31 
15 
2 
d 
2 
1 071 
651 
« 2 L 
363 
328 
β 
N T I L Í ­
UND 
KLIHAGERAETE MIT KAELTESATZ 
1 « B 9 
1 7 2 
2 5 7 
1 0 1 3 
1 o l 9 
5 5 0 
1 
1 3 , 
9 0 
3« 
l « d 
« 0 
5 1 3 
3 5 d 
l o o 
dò 
Od 
0 0 2 
0Ü3 
UO, 
0C5 
U22 
O /o 
030 
Cd« 
0 3 6 
C3o 
0 « 2 
0 5 0 
0 6 0 
160 
«00 
, 0 « 
6 / « 
7 3 / 
5 5 « 
lOOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
KLIHAGERAETE OHNt K A E L T t ^ A T / 
163 
19 
3 
12 
«16 
18 
93 
99 1 
7 
25« 
3,o 
7 L 7 
3b8 
d36 
1 IL 
a 
832 
13 
15 
135 
1 
2 517 
1 o«d 
1 «69 
1 «5d 
2«2 
15 
1 ) 
4 
3 5 
0 0 1 
0 0 2 
1 3 6 0 
333 
726 
17U 
235 
7 
85 
57u 
¿ 1 1 
394 
9d 
« 7 2 
5^ 
15 
20 8 
440 
723 
718 
703 
125 
13 
3 
ι 
i 
1 
5t, 
«60 
6 56 
911/ 
1 3« 
699 
144 
59 
2 1 6 L i L Y t 
, U o ETATSUNI: , 
Zli T M N l J . T L 
o l o IRAN 
6 5 6 KJ 'R t lT 
0 0 4 INU t 
732 JAPuN 
74L π ]No KoNu 
oUO A u S T R A L l t 
1J00 r C N o L 
1010 INTRA 10 11 
l u 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1ο31 
10d2 
1 J « 0 
8 , 1 1 . 4 0 
L X T R A ­ L E 
L L A S d t 1 
A L L t 
t­LASSE 2 
.EAHA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
7 1 3 
60 
17 
2 7 
i oo 
60 4 1 1 
dO oo3 
2 9 3 / 3 
¿d 0 / J 
18 Los 
553 
1 
66 
153 
13 51 
5 62 
LtNtRATcURS A PISTUNS L 
1 001 FRANCt 
3o 003 PAYS­BAS 
21 004 ALLEM.FtL 
2 030 SUEUE 
1 4 0 L E l A T S U i . I S 
ld 
251 
1 i 7 
1Z 
2b 
14 473 
8 543 
5 933 
5 891 
4 2 34 
35 
1 
7 
10 
1 004 
2 
1 I 
268 
211 
141 
37 
41 
7 170 
3 212 
6 5 
58 
5 
5 
3 
ldt. 
156 
7,o 
loOJ H C t, D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
CLAS3L 1 
AtLt 
1020 
1021 
1050 
1040 
CLAS LLAddE 3 
V t N T I L A T t U R S ET S I M U A I R t S 
5C9 
22 3 
ttt 
6 75 
557 
1 14 
ai 
17 
¿7L 
10 
2 
5 
27 
LOI 
0U2 
003 
004 
003 
U22 
026 
02o 
LdO 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
U48 
032 
058 
a , d 
4U0 
4 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l u 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l o « u 
FRANCE 
D L L O . L U X . 
Ρ l Y S ­ d A S 
ALLEH.FED 
I T A L l L 
RUY.UNI 
I R L A N D E 
NORVLot 
S U t D t 
r iNLANOE 
DANtHARK 
SoISSE 
AUTRICHE 
PJKTUdAL 
t S P A G \ É 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . U . A L L E H 
.sENEoAL 
E T A T S J M S 
CANADA 
SYRIE 
ARAL.SEUU 
JAPON 
HONG KUNo 
H Ο Ν D t 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
LLASSE l 
AELc 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A C H 
LLASSE 3 
« 3 0 3 
« 5 1 9 
10 d o , 
3 J«2 
« « J o 
11 
7d 
1 « o « 
132 
1 3 1 3 
2 « 5 7 
« « 2 
36 
116 
l o 
2 7 
22 
l d 
3 Z z o 
ZO 
l o 
«1 l u J 
Zo 913 
1« l b o 
1 3 9 B 1 
10 179 
l o o 
2 1 
1 
2 C 81 
7 7 7 
2 9 0 5 
1 5 8 1 
92 5 
1 
3 
5 7 1 
23« 
¿¿ ì 
25 
30 
13 
7«2 
7«« 
9 9 9 
9 8 5 
986 
1 
P A * r i t S ET P I E C t S DEIACHEES DE V 
UOl 
002 
G03 
00« AL 
COS IT 
022 RU 
028 NU 
030 SU 
03« DA 
036 " 
038 AU 
o«a YC 
036 U. 
OoO PO 
«oo E r 
«O« CA 
«d« Vt 
60« IN 
732 JA 
93« Dl 
ANCt 
LU.LUX. 
YS­dAS 
LEM.FEL' 
ALIt 
Y . UN I 
RVE'dt 
tDt 
NEHARK 
ISSZ 
TRlLHt 
ULUdLAV 
R.S.S. 
LLoNt 
ATSUNIS 
NAUA 
NE/UtLA 
DE 
6 1 
«82 
133 
133 
88 
2 
1 
«3 NU 
1UU0 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
LLAS3L ¿ 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1030 
1 L J 2 1 0 , 0 
1 a«ü 
1 7ov 
60 3 
3 523 
6 1 « 
1 062 
I d 
«3U 
5 0 7 
1 2 7 3 
I B 
11 
9C3 79 3 4 5 1 
1 C42 
69 
1 C 0 3 
7 0 
2 3 8 
16 
16 
7 5 , 
750 
369 
. A . A L H 
L L A S i E 3 
2 350 
189 
1 0 1 5 
10 
304 
1 
393 
4 7 3 
1 6 
2 6 
4 0 
10 
5 6 5 
ooC 
2 4 3 « 
2 
1 
2C 
1 
37 
, 7 
1 
3 8 
1 
1 5 3 4 
1 7 0 1 2 3 74 
8 3 6 
1 2 1 1 
9 
54 
2 7 5 
131 
62 a 
6 0 0 
3 3 1 
9 
l o 9 
13 
. 7 
18 
915 
59 
1 7 
13 
, 1 7 
111 
1 5 3 
19 
i 
N T I L A I E U R S 1 T S Í M I L 
67 
176 
6 5 7 24 
4 * 1 
7 
22 
76 
558 
3 128 
2 1 6 * 
t¿3 
1 2 4 2 
l 2 3 5 
1 1 0 4 
3 
1 
3 
1 5 
2 2 
1 5 
2 8 9 6 
1 5 2 5 
1 3 7 1 
1 2 d 3 
1 0 7 7 
37 
51 
!,'/ 
1 , 
2 2 3 
92 
1 1 
l o 
367 
33 i 
3 * 
33 
19 
1 
636 
969 
8 
343 
371 
d/1 
. 490 
201 
1 
206 
2 η 6 
345 
09/ 
180 
65 
l 128 
. 4« 
4 
21 56 
Z44 
GROUPES P L U R LL CONDITIONNEMENT DÉ L ' A I R COMPRENANT, REUNÍS 
t N UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES D I S P U S I T I F S 
PRUPRES A MCLIF1ER LA TEMPERATURE ET L ' H O M I C I I E 
„RUUPES PUUR Lo CONDITlUNNEMENT DE 
Dt RLFRIC­ERAIIUN 
L ' A I R AVEC DISPOSI T I F 
135 
1 
1 
162 
. . 1 
1 
2 
. 4 
. . 1 
1 t 
, l i . 
I 
. 1113 
­
66C 
Il 3 
•59 
343 
2 1 
1 3 
■ 
001 
002 
Ldd 
004 
005 
02 2 
o/o 
030 
od« 
Odd 
Odd 
0«2 
030 
060 
366 
«LL 
«0« 
62« 
732 
9 3« 
1000 
1010 
lull 
1020 
1ο21 
lOdO 
10«0 
FRANC: 
utLU.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
SUEDE 
DANtMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRtCE 
PCLCUNt 
HUZAHBIJU 
E T A T S U M S 
LANAUA 
ISRAEL 
JAPUN 
DIVERS NU 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASoE 2 
CLASSE 3 
B«12.30 GROUPES 
« 
, , / 
8 
2 
'io 
1« 
1 9 
1 '. 
3 
5/6 
«26 
761 
108 
786 
288 
IO 
«71 
«. , lo4 
li, 
6U3 
i,i 
¿2 
ι 7 
'4 6 
3J 
189 
3 1 , 
21 
166 
800 
130 
o . i 
160 
219 
22 
POUR LL 
REFRIGERAT ILN 
. 0 0 
1 1« 
C63 
i l a 
8 1 2 
1 1 7 
. 2 1 
3 0 5 
162 
96 
2 2 7 
1 
2 7 « 
3 a ü 
2 0 5 
5 
198 
726 
8 8 « 
1 1/ 1 
106 1/ 
10« 
9 
5 1 
1 
«OO 
291 
l u 
10 
557 
33 
37 
34B 
3 
464 
9*í« 
469 
«29 
153 
37 
599 
5 
19 
17 3 
18 
2 926 
1 679 
1 231 
1 192 
331 
20 
22 
4 
/ 2
/ 
9B7 
a 
12 3/9 
. 
205 
1«,3 
04 6 
034 
«3 7 
12 
? 
1 
1 1 
6 
5 
S 
1 
8«* 
9 
1/1 
008 
­
288 
U69 
219 
089 
115 
1 IO 
3 
1 
1 
1 
7 99 
3 
a 
2 5* 
• 
279 
905 
37 3 
193 
)/« 20 
CONUI I IUNNEMENI DE L ' A I R SANS 0 I S P U S I T 1 F DE 
6 90 
15d 
« ¿ / 
. 0 6 
1 
15 
0 0 1 FRANLt 
002 D E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 2 7 6 
1 8 * 
««7 
20 
. 
1 665 
«98 
786 
5 0 9 
4 
60 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
odd 
U22 
026 
I, 3d 
0 3 « 
0 3ο 
03a 
0«¿ 
Loo 
«00 
«o, 
«2d 
6 / « 
7 3 / 
1 JOd 
1 0 1 o 
1 0 1 1 
l O / L lo/l 
103u 
103/ 
10«0 
0,9 
3,6 
10 
300 
«75 
177 
1 73 
oú 
203 
10Û 
31 
3 
2 
8o J 
3L3 
199 
O o l 
6 3 5 
5 7 « 
Id 1 
1 177 
2 0 « i )a «a 
1«7 
21« 
20 
1« 
33 
535 
615 
9 19 
685 
5«0 
138 
719 
386 ill 
3 30 
85 
LO« ALL tM.FEL 
L05 ITALIE 
022 ROY.Uní 
028 NURVtoE 
010 SUELE 
03« DANEHARK 
036 SUISSE 
036 AUTRILhE 
U«2 E S P A L N E 
OOO ROUMANIE 
«UO tTATSUNIS 
«O« CANADA 
«26 SALVADOR 
62« ISRAEL 
732 JAPCN 
10UL M L Ν D t 
1010 INTRA­CE 
U l l tXTRA­LE 
1020 
102 1 
1030 
1C52 
10«0 
LL Addt 
AELE 
CLASSE 2 
.A.rtCM 
oLASSE 3 
305 
«9 
333 
170 
27 
20 /do 
12 7«9 
7 539 
7 3«d 
3 3o7 
130 
1 «99 
665 
5 // 
13 
di 7 
58 
1 C93 
2« 
957 
599 
39 9 
339 
905 
1 
39 
525 
1 10 
2 
18 
1 
«2 
lo 
652 
1 
dol 
3,3 
173 
16 
58« 
110 
36 
216 
96 
10 
610 
010 
3Ò6 
o/7 
388 
di ,// 
,46 
212 
«3 
7/3 
12 
Ol li 
103 
6 369 
3 626 
2 5«« 
2 «3B 
1 5«3 
105 
2 76Θ 
1 6«3 
125 
1 116 
380 
8 
3 
FLUERUNGtN FJtR F LUES dl Ccl, PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF 8«ld 
UUER GAS; MECHANISCHE FEJERUNGEN, EINSCHL. MECHANISCHER 
BtiLHICKER, RuSTt, LNTASLHEr. U . A E H N L . VURKILHTUNGEN 
BRENNtR HIT F L S T ANGEBAUTER AL TUMAT ISCritR STEUERLNG B«13. 
LC1 2 0 , . 5« 
002 82 2b 
Ù05 110 . 86 
004 7bo 4«U 22·, 
005 «51 103 13 
0/2 08 2J 9 
L30 139 «« 1 
03« 11 2 
016 79 35 11 
036 39 . 39 
0«2 dd o 
«Ld 1« 3 5 
100U 2 128 683 «33 
1010 1 719 571 «18 
1011 «o7 111 65 
1020 «L7 111 65 
1021 337 101 oO 
1030 
10«0 
BRENNER FUER F L U t S S I G t N oRENNSTUFF, 
ANGEBAUTER AU I OMA ΤISCHtR ¿TtUERUNG 
0 0 1 5 5 0 
002 3d7 Zbo 
0 0 3 7 « Z¿ 
0 0 « 7 6 2 2 0 6 
0 0 5 « 9 7 1 0 3 
0 2 2 1 5 9 27 
0 3 0 1 5 6 3 9 
0 3 « 17 3 
0 3 6 1 3 « 3 7 
0 3 8 76 2 1 
0 « 2 13 1 
« 0 0 8 5 5 
1000 2 910 739 
1010 2 260 602 
1011 65U 138 
1020 649 138 
1021 537 126 
1030 1 
1032 
ERSATZ­ OND E l N Z t L T E I L E FUER 
BRENNSTOFF 
1 
12 
126 
1 1 « 
12 
1 6 7 
«O 
¿2 
7 5 9 
5 d l 
1 7 8 
178 
Γ / 7 
lib 
1 2 5 
1« 
736 
7dd 
d7 
d7 
ANDERE ALS PI Τ FEST 
20 
2 0 2 
1«7 
55 
55 
2 «6 
71 
,7 
10 
71 
43 
12 
J l u 
du9 
2 9 1 
1 
BRENNER FUER FLLESSIGEN 
001 244 
002 146 42 
003 127 6 
004 317 150 
005 39 8 
022 163 1« 
030 76 2 
03« o« 35 
036 599 «59 
038 12 
0«8 o 2 
0ö2 3 
«00 1,5 33 
«O« 135 135 
lOOu 2 11« 907 
1010 691 203 
1011 1 ¿2·, 702 
1020 1 22 I 702 
1021 93« 529 
10 30 
10«0 3 
FEUERUNGEN FUER PULVERISIERTEN FEdTEN 
EINSCHL. KCMBINItRIER FtJERUNCEN 
33 
78 
3 
22 
133 
l4l 
42 
42 
3 o 
1 
Ζ 3 
13 d 
Idi 
1ο3 
38 
73 
15 
I/o 
1/ 
7U3 
355 
348 
346 
2 8 1 
JRtNNSTÜFF JDER GAS 
U01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 30 
0 1 / 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 d 
« 0 0 
lLOo 
1 0 1 0 
■ Li 1 
1 0 2 0 
l o Z l 
1C«0 
MECHANlsCFE FtUtRUNOEN 
l o c 
132 
3 t d 
5 0 2 
3 d 7 
2 2 5 « 
1 0 
7 
1 0 7 
3 
z i 
2 3 a 
2 1 , 0 
1 5 ¿ 2 
6 1 5 
6 1 3 
3 « 6 
«t , 3o 
13 5 
¿U9 
1 0 « 
1 
o , 1 
« , , 
19 7 
1 9 / 
1 2 0 
5 3 
12d 
29 
1 j 1 
« 0 1 
28 7 
1 1 , 
1 1 / 
3¿ 
1 5 7 
1 
75 
« « 0 
270 
169 
169 
9« 
0 0 1 
002 
ι, d ι 
JO« 
005 
022 
O 1 , 
o i t, 
038 
L6b 
«00 
1 0 0 o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
11 . 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
Z i O 
1 0 2 // 
3 7 a 
7 9 « 
71 1 
B« 
a l 
63 
1 
2 
90 
2 
2 5 8 
18 
1 7 
d 7 
3 
5 5 7 
4 2 0 
1 1 6 
1 1 6 
21 ·) 
7 
19 19 18 
BRULEURS P . F U Y t R S . A CCHoUSTIBLES L I U U I DES,SOL I DES PULVERISES 
UU A uAZ ; F U Y E R S AUTCMATIOUES, YC A VANT­FOYERS, GRILLES ET 
U I S p L d I T I F s MtCANIJUES P.EVACUATION DES CENDRES ET S Í M I L . 
BRULEURS AVEL J I S P Ü S I T I F DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
1 
181 
7 
2 
. 2 6 
, 3 
2 
1 
. 3 / 
77 
39 
« i 
« 1 
8 
00 1 
0 U 2 
L o d 
U U 4 
0 0 5 
ü ¿ 2 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 4 2 
4 U 0 
ÍOLÚ 
1 0 1 0 
101 1 
1L20 
1021 
FRANCE 
B L L O . L O X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEU 
I T A L I c 
RCY.UNI SUEDE 
DAKCHARK 
o J l S S E 
AuTRICHE 
ESPAGNE 
E TAISUNIS 
M L Ν D t 
i ' l T R A ­ L E 
EXTRA­CE 
LLASSE 1 
AELt 
1 
4 
1 
1 0 
d 
1 
1 
ι 
5 0 5 
l a i 
5 0 d 
1 3tl 
Inn 
2 8 9 
I B 9 
6 4 
4 1 3 
2 0 1 
3 , 
B 4 
7 7,1 
08 L 
8 9 6 
89 1 
7 3 3 
0 / 9 
3 3 3 
1 2 0 
2 4 6 
1 / 
1 5 3 
1 6 
« 6 
6 1 3 
L 1 7 
39 6 
59 6 
H2 
. 
3 7 9 
1 « 0 1 
6 1 
l a 
5 
1 
6 / 
1 9 5 
. 17 
2 6 « « 
2 3«5 
2 99 
2 9 7 
2 d O 
2 
« , 6 
a 
6 2 7 
1 « 
/« 2 1 
2 
. • 
7 
7« 7 
o9 2 
5 5 
5 5 
« 7 
9 0 1 
1 3 « 
1 / B 
. 1 358
9 9 
5 0 0 
3 3 
1 9 6 
5 
a 
3 ««3 
2 6 0 1 
8 « 1 
o « l 
o 3 3 
3 3 1 
2 / 6 
1 0 5 
1 0 « 
61 
BRULEURS A COMBUSTIBLES L I Q U I D E S , 
oc CONTROLE AUTUMATIOUE HUNTE 
AUTRES QL'AVEC U I S P O S I T I F 
Z33 
ld 
17 
1«1 
l i 
1Z 
1 zu 
3 
oi 
ί 37 
9/7 
lid 
110 
«Β 
001 FRANCt 
DUZ BtLG.LUX. 
UÓ3 PAYS­BAS 
00« ALLLH.FtC 
003 ITALlt 
022 RCY.0N1 
030 SUEDE 
03« DANEHARK 
03o 3J13SE 
038 ALTKlCHE 
0«Z ESPAONE 
«00 EIATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1D1D INTRA-UE 1 0 1 1 
l o Z O 
1 0 2 1 
l u 3 0 
1 0 3 2 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.A.ALH 
2 373 
2 403 
255 
« «¿2 
1 936 
612 
o73 
102 
OoZ 
,/o 
39 
309 
1« «87 
11 391 
695 
892 
52d 
2 100 
92 
1 13« 
42 e 
11 1 
190 
33 
147 
151 
2 
«2 
« «36 
3 75« 
6d3 
683 
632 
1 316 
67 
1 975 
«83 
«5 
39 
2 
5 
22 
36 
9 99 
B«l 
157 
157 
11« 
17« 
62 
«83 
103 
155 
9 
15 
26 
Z« 
22 
1 07« 
821 
252 
Ζ 52 
Z/9 
1 
1 
73 
163 
60 
922 
ZZ5 
379 
«6 
Z99 
Z5Z 
57 
¿1 
2 «8« 
1 ZZI 
1 263 
1 261 
1 201 
LIO 
78 
36 
o30 
76 
58 
18o 
2 «9« 
1 954 
340 
539 
332 
PARTIES ET PltCES DETACHEES POUR BRULEURS A COMBUSTIBLES 
LluUIDES 
1 
27 
dC 
75 
52 
UÚ1 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­oAS 
004 ALLEM.FEC 
003 ITALIE 
022 RuY.UNl 
OJO SUtUE 
U34 LANEMARK 
036 SJISSt 
038 AUIRIChE 
048 YCLGOdLAV 
0O2 TCHECUSL 
400 tTATSUNIS 
404 CANAUA 
1000 H C Ν U t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 loZl 
lo30 
1U40 
CLASSE 1 
AELt 
LLASSt Ζ 
CLASSE 3 
1 151 
36 ) 
393 
1 703 
¿2·, 
1 133 
250 
519 
1 339 
o7 
1, 
ld 
520 
881 
do/ 
31« 
3/0 
66 
716 
«1 
I«3 
1 1 
193 
t/1 
2 
6 
1 70 
150 
I/O 
L/0 
155 
1 60 
553 
3/ 
11« 
7 
200 
2 72 
901 
371 
371 
170 
9 5 
6 6 . 1 9 5 
5 
2 0 « 
2 
« 3 / l 
1 
i 
102 
74 1 
36 1 
3 8 0 
5 7 6 
2 7 3 
1 
« 
1 / / 1 
701 
3 78 
d « d 
. 1 « 6 
d d 7 
2 3 0 
¿ 70 5 5 6 
3b 
8 « 
9 / d 
1 
0 6 8 
5 / 3 
« 9 5 
, 9 1 
3 0 0 
4 
1 6 0 
9 9 
19 
2 3 7 
2 8 7 
53 
13 
Z 5 1 
1 1 « 9 
3 3 5 
6 1 5 
0 0 / 
3 5 0 
13 
BRULEURS A CUH6LSTIBLES SULIDES PULVERISES CL 
BRULEURS MIXTES 
1 7 
5 
LOI FRANCE 
U02 BELO.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.ONI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« DANEMARK 
Udo S U I S S E 
038 AUTRICHE 
a­,6 YOCGUSLAV 
«UO ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν U E 
1010 INTRA­CE 
19 
1 9 
6 
­
5 7 
1 
i 
3 2 
. h 
6 
« « / 1 2 
1011 
1020 
1021 
1U«0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSE 5 
B « 1 3 . 5 0 FUYtR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
U 0 3 
022 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
O o 8 
« 0 0 
FRANCE 
d t L u . L O X a 
PAYS­bAS ALLEH.FED 
I T A L l L 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRILhE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
diz 
59« 
«33 
876 
512 
9«4 
d/ 
51 
29 
501 
9 B43 
7 028 
2 B18 
2 815 
1 542 
1 6 3 
9 8 5 
7«1 
«0 2 
8 
9 9 
3 
13 
3 8 5 
102 
19 1 
91 1 
91 1 
3 1 3 
2 / 9 
5 5 0 
69 
9 a . 31 / 10
1 
3 3 0 
1 6 7 0 
1 1 7 7 
4 9 3 
4 9 / 1 1 / 
1 
1 4 9 
2 0 3 
a 
7 5 « 
8 
3 / 9 
9 
6 
1 0 6 
1 
Z « 7 
C 1 3 
5 1 5 
6 9 8 
0 9 8 
« 5 0 
0 9 
71 
9 3 d 
a 
« 9 « 
8 b 
2 
21 
2 5 2 
2 7 
1 J 9 
2 118 
l 587 
5 3 1 
3 3 o 
3 8 9 
YE S A U T C M A I I U U E S 
1 1, 
3« 
1000 H 0 H U E 
lulo I.NTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
1020 CLASoE 1 
10/1 AELt 
1030 CLASSt / 
10«0 LLASSE 3 
025 o«7 
379 
339 
260 
1 
ι ) 
52 
6 
62 6 
i 
73 
76« 
6d5 
80 
BC 
75 
73 
36 
13 
9 
362 
325 
36 
35 
12 
1 
32 
7 
ZL 
9 
«9 
1 
17 C 
110 
60 
60 
59 
106 
9« Ζ 
Z5B 
163 
18« 
76 
1 
Z56 
10 
1« 
177 
25 
15 
30 
19 
19 
6/ 
642 
4 3 d 
1B5 
166 
99 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IR 
)anuar­D 
Linder­
schlüsse 
Code 
pays 
I N L L S 
O E F E N 
S T U F F 
I L O O 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
e z e m b e r — 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
T R I E ­
Z U M Τ 
t U D E R 
U N o 
R E N N 
¿ U H 
• 
Janv 
F r a n c e 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. N e d e r 
. A E C R A T U R l U I S J E F t N 
:K C C t * A 
o t h A < J c L 
. 
• 
I N D U S T R l t O E F c N ¿ L H R U c S T 
D c H A N U E L N V U N E R i t N 
C O I 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 1 
J ¿ 2 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 d 
0 4 2 
, 0 0 
1 0 0 0 
1 J 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 4 0 
B A C K U 
0 0 1 
0 D ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I N D O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 2 
0 5 8 
C 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E R S A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
C 6 0 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H A S C H 
E R Z E O l 
V E K O A t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t 
2 
1 
1 3 
1 2 
ΞΕΕΝ 
1 
2 
5 
4 
Κ Ι Ε ­
Ι 
1 
5 
4 
1 
1 
. ­ UND 
« 3 
9 
1 
1 
2 1 
1 8 
3 
3 
1 
8 3 8 
9 4 2 
o o , 
5 1 7 
2 4 4 
3 Β 4 
5 
7 
1 3 
1 4 
5 O 
3 3 8 
d , 9 
« 70 
« 8 2 
« l u 
7 
«6 8 
1 8 0 
« C d 
17 5 
4 1 9 
5 1 
/ I 
7 
, 1 
3 3 9 
3 5 
27 3 
7 2 3 
5 3 1 
3 5 1 
1 6 9 
1 
1 
1 
JOÉR 
2 0 3 
11 
« 8 2 
1 9 2 
2 7 3 
. 
3 
3 
1 9 0 
9 1 0 
2 3 0 
2 8 0 
2 7 « 
• 
1 2 Ó 
3 5 
5 5 6 
« 1 7 
3 9 
a 
1 « 
3 3 a 
. 
5 1 o 
1 2 7 
J9 1 
3 9 1 
5 3 
d N U L A B Ü R U E F E 
7 0 4 
Ì B U 
1 3 6 
7 / d 
2 o « 
J o 7 
1 1 9 
6 6 
8 2 
¿ 5 3 
O l o 
, 9 
3 2 2 
9 4 2 
C B d 
d o l 
l o a 
6 d 2 
6 7 3 
1 
2 3 0 
12 
« 2 a 
2 7 « 
12 J 
. 2 1 
6 9 
2 1 8 
a 
. 2 5 
« 3 9 
9 6 5 
« 7 L 
4 6 2 
2 1 9 
8 
E I N Z E L T E I L E 
G B l 
3 1 3 
2 0 6 
OOO 
6 9 7 
5 7 B 
7 2 
9 
2 2 
1 « 5 
a « 
c a « 
1 « 
¿ 1 
l o a 
« 2 
1 2 5 
1 5 
3 1 7 
8 7 9 
2 3 0 
6 9 5 
59 1 
9 L 1 
1 
1 
5 8 
N E N , A P P A R 
1 
1 
, 2 
1 
1 
1 
ATE, 
d u a 
5 0 
7 o 4 
6 3 
0 9 5 
b 
. . 2 9 
76 
« 0 3 
. . . . 1 3 
1 
1 6 
3 3 2 
0 8 « 
o « a 
6 « 7 
2 0 9 
1 
1 
• 
J F B t R c I T t N 
land 
1 Ï I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
BES TRAHLTER 
M R A D I J A K T I V E R 
, . , 
EN, SCHMELZEN 
METALLEN 
2 4 0 
. U 
Ì 5 0 
2 6 
1 9 
. . . . , 1 
4 8 9 
9 / 6 
6 3 
o O 
1 9 
2 
22 5 
. 22 5
2 2 7 
1 
1 
. . 
i 3 5 
7 1 3 
0 7 B 
3 7 
3 7 
1 
A B F A c L L E 
KERN 
• 
ODER A N U E R E H 
b 
lo­
a d 
/· 1 2 β
1 5 ! 
1 2 3 
1 1 
1 1 
2 6 
2 6 
¿i 
• 
t 
2 7 Ϊ 
l i 
• 
2 9 7 
2 7 9 
1 ' 
1 
l e 
1, N ICHT ENTHALT. 
13 1 
1 7 
i d i 
1 
1 3 
. 1 
6 
1 5 
6 1 6 
. 9 
1 C91 
4 3 2 
0 3 9 
« 3 
1 9 
t 1 6 
FUER INDUSTRIE 
1 E28 
. 5 8 
2 «36 
1 3 1 
77 
. . 3 
3 B 
d l 
. . 
. 1 « 
. • 
« 715 
« 502 
2 1 3 
2 1 3 
I I B 
. . • 
1 
ι 
3 
5 
C E R A E T E UND t I N R I 
2 7 
22 
. 2 8 8 
d 
1 0 ] 
3 0 
3 
1 
. . , 7 « 
5 5 5 
3 « 5 
2 1 3 
2 1 3 
1 , 1 
-
6 1 1 
6 86 
8 «3 
a 
0 0 1 
¿ , 
5 
7 
i d 
1 1 
3 
2 1 3 
1 9 3 
7 0 
o 5 
« 9 
5 
3 5 2 
2 
2 0 0 
, 1 
1 « 
7 
5 
. • 
5 d l 
5 5 5 
2 6 
¿ d 
2 6 
I t a 
) K t * N 
, A R M ­
1 
2 
2 
I N d « l « . 1 0 B I S 
1 
5 acá E « 
. 1 
d 
0 7 
« 1 
« . . « 9 
3 
O c * 
8 9 8 
l o 7 
l i a 
1 1 5 
, 9 
1 
1 
­ UND LA80R0EFEN 
6 7 3 
0 5 1 
11¿ 
2 3 
1 4 1 
2 
. . . 
. . 
. 1 7 
• 
2 1 ) 
Old 
1 6 1 
I d i 
1 , 3 
. 
1 
3 
2 
E / 6 
l o 7 
9 3 
. 6 3 0 
5 0 
o / 
9 
4 
3 6 
6 
o L O 
8 
2 1 
l o a 
a 
6 
d ò 
6 9 7 
7 1 8 
9 7 9 
5 6 3 
1 3 7 
. . l o 
« 
5 
5 
i a 
_ 
. • 
7 
3 7 
1 , 7 
. « 2 
. . . 7 
2 9 1 
¿ « 1 
3 1 
5 1 
« ¿ 
. 
S i l 
5 0 
3 
1 ¿ 0 
. 5 0 
. z ¿ 
. • 
1 6 / 
ce« 7 8 
7 8 
7 1 
S 3 
£ « 1 
1 / L 
3 
7 7 5 
. 1 1 « 
2 2 
. ¿ 
. . . / I l 
7 9 3 
« , 3 
3 5 0 
d 3 L 
1 3 8 
• 
7 3 3 
Z 6 7 
3 
22·, . 2 1 5 
Ζ 
. 1 3 
4 2 
, 6 
. . 4 Ζ
7 L 
1 4 
2 4 5 
S S b 
Z « 6 
t « 8 
6 L 7 
2 7 2 
a 
. « Z 
. H T U N Ü t N ZUR K A E L T E ­
U N G , M I T E L E K T R I S C H E R O D E R A N D E R E R A U S R L E S T U N G 
P F E R U N D K L N D E N S A T U R E N , N I C H T 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
2 9 7 
9 « 
7 2 5 
3·, 3 37 1 
, / 3 
1 5 
1 « 3 
3 5 
2 6 
1 « 8 
« 0 
2 6 2 
1 2 « 
99 1 
1 3 , 
00 3 
66 9 
1 0 
9 
« 0 
1 
2 
1 
¿b 
« 0 
7 5 3 
0 9 2 
2 0 U 
1 6 
3 7 
1 1 
« d 
1 2 « 
3 « 7 
9 1 1 
« 3 7 
, 3 7 
2 6 5 
. . 
8 6 
. 3 / 1 
1 9 2 
1 3 
d O 
. . d 
d 
2 
. « 0 
7 « 7 
6 1 « 
1 3 3 
1 3 3 
9 1 
. a 
• 
F U E R H A U S H Ä L T S G E R A E T E 
2 2 
1 « 
a 
d o « 
1 1 1 
4 3 
o d 
3 
3 
, 3 1 
O d d 
5 3 / 
1 4 d 
1 * 8 
1 1 * 
. « 
H A O S H A L T S K L t h L S C t i R A E N K E H I T KO M P R E S S I O N S K A 
O C l 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 ¿ 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 
71 
9 0 1 
2 3 1 
2 2 8 
3 6 L 
1 6 0 
12 / 
l u 
8 3 a 
l e i 
3 5 
J 
2 « 
7 
1 2 
« 0 « 
« 9 7 
2 
2 
5 3 1 
* 
7 5 5 
, 1 2 3 
2 t e « 
6 3 6 5 
o 2 
1 
5 7 
, 9 
3 
1 2 
* 9 
1 6 1 
. L L ¿ 
0 7 5 
3 
1 
1 3 
* 2 
2 U 
1 
1 1 9 
3 
3 6 * 
. d d d 
9 8 
1 5 
6 0 
1 / 
6 
9 3 
4 0 
4 9 
¿ ¿ 1 
8 3 9 
3 d ¿ 
d , d 
1 5 5 
. 4 0 
E L T E M A S C H 1 N E 
La 
7 6 
5 5 
S 3 
. ¿ JJ
2 3 
6 
/ C o 
1 1 / 
2 
7G 
1 1 
. 1 « 
. 2 
. 2 
a 
. 3 
1 6 
1 2 9 
9 3 
3 « 
2 « 
« l o 
9 
­
2 1 
2 8 
. « 5 0 
3 9 
. 7
2 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
B « l « FUURS 
a « i « . i o F U U R S 
l u O C 
1 U 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
6 * 1 « . 9 
u O l 
0 U 2 
J o d 
co« 0 0 3 
3 ¿ 2 
0 3 0 
0 3 « 
U 3 B 
0 « 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
AIRES 
M L Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E x T R A ­ L E 
L L A S S E 1 
1 F L U K S 
W E R T E 
EG­CE 
NON ELÓLÍR1 
PULR 
France Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. N e d 
LUES INDUSTRIELS UU 
S t p A R A T I L ' N U O 
I R R A D I E S U U 
PUUR 
à u 
1 
1 
er land De 
V A L E U R S 
i l tschland 
(BR) 
OE LABORATOIRE 
R E C Y C L A G E D E S C C M E L S T I B L t S 
PUUR TRAITEHENT UE 
LA F L S I C H 
T H E R H I J U E J E S H I Ñ E R A 
F R A N C E 
B E L C . L U X a 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S J E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I L t H E 
E S P A O N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν o E 
I ' I T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
L L A S S t 3 
d « l « . S 3 F O U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O U « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 8 
d « Z 
0 « d 
10U0 
l o l O 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C t 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
S U E D t 
D A N E H A R K 
A U I R I L H E 
t S F A G N E 
Y C U G U S L A V 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
L L A S S E 1 
A E L E 
8 4 1 4 . 5 3 F 'JURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O d , 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
d , Z 
0 3 8 
0 6 2 
4 U Û 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
1 0 4 0 
5 
1 
2 
1 
1 i 
l o 
2 2 6 
3 9 d 
6 53 
0 8 2 
0 2 8 
4 5 0 
5 7 
1 7 
4 5 
1 B 7 
3 b 4 
5 B 6 
7 9 Ó 
7 9 2 
3 7 0 
5 
1 
2 
1 
DE E 0 U L A N G E R 1 E 
I 
* 
a 
a 
B 2 4 
¿22 
8 9 5 
8 0 6 
2 6 3 
1 3 3 
1 6 9 
20 
1 4 4 
6 7 
4 3 
6 4 6 
0 3 0 
d i 0 
o l o 
4 S 3 
I N O U S T R I t L S 
A 8 * 1 4 . 9 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R C Y . O N I 
d U E D E 
U A N E H A R K 
S U I S S t 
E S P A G N E 
R . D . A L L t M 
T C H E C U S . . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
L L A S S E 3 
1 
3 
7 
3 
2 
1 
1 
8 4 1 4 . 9 9 P A R T I E S ET 
0 0 1 
d o Z 
L Ò 3 
U 0 4 
Ü 0 5 
U Z Z 
0 3 0 
O d Z 
u 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
υ , d 
0 5 0 
0 5 2 
o 6 0 
« U O 
« 0 « 
7 32 
l ü o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í O Z O 
Ì O Z I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U « 0 
a « i 3 
8 4 1 5 . C . 
0 0 1 
0 0 2 
L J3 
0 0 « 
L J 5 
o¿¿ 
02 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 2 
O u « 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
l o / o 
l u Z l 
1 0 3 0 
1 0 d 2 
1 0 « 0 
e « 1 3 . l i 
» , l 
L d / 
0 0 3 
00·, 0 0 5 
­ ¿ < o/a 0 3 0 
0 3 2 
O J « 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C L C G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
H C Ν ü E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. . L A S S E 3 
5 
7 
1 7 
1 
1 
3 6 
12 
« * 2 
363 
2 2 8 
3 7 7 
2 3 2 
3 2 6 
6 4 7 
1 2 3 
9 9 
1 8 7 
1 8 0 
5 5 
¿¿ 
6 7 6 
7 6 5 
7 o o 
0 0 1 
9 1 7 
U 6 Û 
a * 
PIECES 
3 9 * 
8 * 0 
« 3 3 
5 1 / 
3 0 3 
« 9 1 
1 « 9 
2 0 
5 , 
2 7 6 
6 7 
a i e 
U 
1 8 
3 1 
3 d 
ova « 4 
6 3 « 
9 5 9 
5 / 9 
5 7 9 
5 3 1 
o d o 
3 
2 
4 3 
1 
1 
OU 
2 
2 
1 
1 
. . ! Lt 
. . • 
G R I L L A G E UU 
[S UU DES 
50 8 
5 1 
. 1 3 
1 3 1 
2 * 2 
. . 
¿ 
2 3 
19 3 
9 2 * 
26 6 
2 6 8 
2 * 3 
• 
, DE 
. 1 7 0 
3 6 
6 8 5 
2 7 8 
SU 
. 5 0 
6 6 
• 
6 1 9 
« 2 2 
19 7 
19 / 
1 3 1 
OE 
50 7 
1 1 6 
5 3 a 
9 0 0 
2 3 8 
. 1 7 
1 3 « 
1 4 3 
. . 7 5 
6 8 2 
0 6 3 
6 1 9 
6 1 / 
3 9 3 
7 
HETAUX 
« * 7 
. 6 7 
1 9 6 
« 3 
7 6 
. . . 
1 1 7 
9 « 6 
7 5 2 
1 9 3 
1 9 3 
7 c 
1 
DECHETS 
a 
. . • 
l u l l a 
> 
NULLE­
RADIO­ALT IFS 
1 
i l 
AUTRE 1RA11EHF­NT 
, 1 9 
. 1 6 , 
« 2 
2 5 
. . 
• 
2 5 5 
22 9 
3 0 
1C 
3 0 
• 
« 
7 
/«/ / a . 
7 3 7 
a 
7 9 2 
2 5 
■il 
I I 
, 3 
3 0 
1 3 
2 « « 
0 5 « 
1 9 0 
1 6 ( 
l « d 
* 
P A T I S S E R I E ET DE b I S C U l I E R l E 
1 
1 
2 6 1 
a 
3 9 « 
« 2 9 
2 
1 
. . . 1 
« 3 
1 36 
0 8 / 
« 9 
« 9 
2 
c A B O R A T O I R E S 
1 3 9 
a 
5 5 
« « 9 
6 
2 2 
. 1 
2 2 
3 7 
5 5 
. « a 
8 32 
6 « 9 
l a « 
1 / 9 
«« 5 5 
DETACHEES DE FOORS 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
, 3 4 « 
1 1 3 
39 6 
1 3 0 
6 0 6 
2 « 
a 
1 
1 0 « 
« 7 
1 9 6 
a 
. . . 6 « 
6 
b 5 
2 9 b 
1 8 3 
1 1 3 
1 1 3 
7 8 2 
. . . 
2 
3 
6 
b 
2 6 7 
a 
1 / 6 
6 0 1 
Z 6 5 
1 2 9 
1 
a 
6 
¿3 
« o l 
. . . . 7 7 
. 5 
5 6 6 
2 5 9 
3 0 7 
3 0 7 
1 6 3 
. . • 
H A T E R I E L , H A C H I N E S ET A P P A R E I L S POUR 
A E u U I P t H E N T t L É C T R I C U E OU A U T R E 
t V A P U R A T E U R S t T C O N D E N S A T E U R S 
U S A G E 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S J I S S c 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E x T R A ­ C E 
C L A S d E 1 
A E L E 
L L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
D O H E S T I L U E 
2 
3 
1 
i 1 
7 
3 
3 
1 
3 , 3 
1 1 , 
3 7 1 
9 d d 
3 d « 
0 8 0 
«, « d d 
121 
1 9 2 
d l d 
6 2 
9 « 1 
i l o 
= 9 1 
2 2 5 
1 6 0 
8 6 6 
3 
2 
6 2 
1 
2 
5 
* 1 
1 
, 3 
« 3 
7 3 0 
1 3 5 
'.3 9 
. 3 7 
o 7 
9 7 
2 2 1 
, * 5 2 
* 3 8 
0 0 3 
« 3 3 
« 3 5 
7 6 0 
. . ­
1 
1 
AUTRES 
2 4 0 
a 
6 « 0 
5 « 8 
3 7 
1 5 0 
L 
1 
5 
4 3 
1 / 
, 1 3 3 
7 1 0 
3 6 5 
3 « « 
3 * * 
¿00 
. . ­
K E F R I G E K A T E L R d M E N A G E R S E L E C T K I U U t S A 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . P E L 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N C R V t U E 
S U E L E 
F I N L A N U t 
D A N E H A R K 
1 
16 
1 0 1 
1 
3 1 5 
« 5 1 
3 « 9 
7 « 7 
B 9 B 
2 3 1 
22 
I l i 
l i b 
6 3 
5 
3 * 
1 5 
2 0 
E 6 3 
3 2 2 
1 2 
7 
8 6 0 
. 7 
1 
5 
9 
C 73 
a 
1 8 5 
1 5 8 
1 
/« a 
5 3 5 
. a 
, 7 
. a 
. • 
6 0 9 
5b 0 
« 9 
« 5 
« 7 
1 
1 
NON REPR. 
5 6 
2 7 
. a / a 
18 
2 1 0 
3 7 
1 9 
6 
. . a 
2 6 « 
1 «66 
9 2 9 
3 3 7 
5 3 7 
2 7 3 
• 
1NDUSTR 
1 0«5 
2 08 1 
2 800 
9 1 
1 5 6 
8 6 
6 268 
6 017 
2 5 1 
2 5 1 
1 6 « 
. U O 
1 
2 
6 
« 1 
1 
6 1 * 
9 
4 1 u 
. 3 
. « 2 
t;,' 
• 
1 1 « 
0 3 6 
7 6 
/ a 
7 8 
2 
« 3 
(■ 
·, . 
3 / 
6 / 
. 5 0 7 
. / a 
. . 3 , 
7 * 6 
6 3 1 
1 1 3 
1 1 5 
7 8 
­
9 * a 
1 9 
5 
9 5 3 
. 1 5 7 
. . / a 
a 
1 6 8 
9 2 5 
2 * 3 
2 * 3 
2 3 5 
SOOS 8 * 1 * . 10 
1 0 
« 6 9 
l a o 
/ / 8 « 
6 2 
1 3 
. a 
2 2 
2 9 
8 8 « 
6 6 / 
Z 1 B 
1 9 6 
l o / 
22 
1 
1 
1 
1 78 
2 2 5 
I H 
03 7 
. 1 7 0 
« a 
1 0 
. 
. 2 6 0 
9 0 1 
« 5 d 
« * 3 
* « 3 
1 8 3 
• 
LABORATOIRES 
2 9 3 
3 « d 
2 0 5 
. a l 7 
1 9 « 
1 2 U 
2 0 a , 1 
1 3 
5 5 9 
1 0 
1 8 
3 1 
. 3 9 
. 2 1 7 
l a i 
8 5 8 
322 
3 1 / 
3 7 Θ 
3 
/ / 
/ 
10 
9 
1 
1 
7 8 9 
8 7 2 
1 1 
3 9 0 
. « 0 6 
1 
. 3 , 
1 0 8 
. . . 
lã « 1 2 
3 8 
5 4 7 
6 4 3 
0 6 2 
5 6 6 
5 4 8 
5 5 1 
. . s a 
LA PR0CCCI10N UO F R O I D , 
QUE PCUR APPAREILS 
6 8 
2 8 
. 5 7 6 
2 2 9 
9 1 
a 
5 3 
3 
9 
. . 1 1 6 
1 179 
9 0 2 
2 7 7 
2 7 7 
1 3 6 
a 
. • 
2 
I 
1 
1 
l o J 
23 
« 0 7 
. 8 8 3 
2 90 
« 3 
3 / 0 
«a « 1 
/ o 
6 2 
1 79 
5 5 6 
« 7 b 
L a o 
0 1 / 
7 5 3 
1 
. 6 2 
COMPRESSION 
7 6 
2 3 9 
. « 9« 3
568 17 * 1 1 
1 2 8 
1 
9 3 
. 1 5 
7 
« 2 3 
7« 
3 7 
« 0 
11 / 
7 1 
1 * 3 
. 5 9 7 
2 5 
1 0 
3 0 3 
2 6 0 
* 
A 
11 
l . i 
1 
, 9 
. 11) 
7 
. . 9 
. O l 
2 3 5 
1 4 5 
8 9 
é l 
1 / 
/ / ­
4 9 
1 / 6 
1 
7 6 3 
. 9 9
/Õ 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 Janvier­Décembre p o r t I9 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
I l i 
617 
13/ 
703 
23 
Od/ 
I o l i 
1G/L l d / 1 
1L3L 1C4U 
HAUdr 
C C I 
002 
L 0 3 
J 0 4 
0 C 3 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
U , B 
U 6 U 
0 6 4 
4 u u 
1 OOb 
U l u 
1011 
1020 1 0 / 1 1040 
i . 
1 3 
2 
1 
5 1 e 
4 7 2 
¿ 0 0 
2 
0 4 4 
AL TsKL tHLdC 
2 
1 
9 2 
4 2 0 
3 
1 4 6 
5 9 
6 4 « 
3 d 
22 
I­i 
« 3 
3 9 « 
1 1 3 
1 5 
l 1 ι 
7 6 « 
3 « / 
B 3 B 
7 5 3 
5 0 7 
N I C H T t L t K T R I o L h t 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
u 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 do 
0 6 U 
0 0 4 
1000 
1010 1011 1020 1 0 / 1 
10 40 
1 
1 
1 
1 
6 6 
1 3 
3 L 
1 2 9 
1 2 5 
6 3 1 
1 3 
1 8 
2 7 
1 7 3 
3 3 
1 2 8 
ti 9 
7 3 « 
30 2 
d d l 
l ¿ t , 11 7 
2 2 5 
J 532 
d 127 
u O B 
2 2 3 
. R A L N K E MIT 
3 , 
. 5 3 
1 8 
1 7 8 
, 3 
1 
. 
3 1 , 
1 2 5 
1 B 9 
l B o 
1 8 1 
H A O S H A L T J K U 
i 1 
4 5 
2 6 
7 3 
3 4 3 
, o 
1 0 
3 
5 5 
­
7 7 3 
1 5 6 
6 1 7 
6 1 / 
o l / 
. 
o 9 2 
o 7 ü 
1 3 9 
1 
1 4 
L L E κ Τ 
ί 
4 
5 0 
5 4 
d 
3 9 
. 1 
1 4 
1 / 1 
1 J 9 
o / 
o i 
4 7 
1 
t P L j L 
7 
. 3 
7 9 
5 
. . 1
/ / . . 4 
1 1 4 
9 4 
2 0 
1 5 
l u 
4 
7 59 
349 
72 
371 
2C4 
930 
19 
i 
0o9 
673 
d 1, 
. .ABSURPTIJNSNAELIEMASCFIN 
SI 
2 57 
103 
1 
19 
137 
123 
1/3 
// 
8 
42 
210 
3 7o 
834 
341 
/ 78 
492 
177 
30 
147 
151 
127 
16 
15 
1 J3 
6 16 
37 
35J 
3 54 
3 54 
2C5 
GtFRIER- UNO IltPKUtHLMUtetL MIT KAELTESATZ ODER VERUAMPFtR 
to3 
1 209 
1 9oC 
2 175 
7 117 
152 
6¿ 1 
1 331 
11 7 
2 Jo7 
17 
5 312 
39 
392 
022 
8 57 
21 
51 
164 
6 
4Ca 
4 
450 
16 
003 1 094 341 
004 1 3 7 978 / 047 2 
003 3 14 311 1 6Í3 3 
022 
026 135 340 
030 185 312 
0 12 
0 34 
0 36 
038 1 253 331 
042 ¿4 7 1 
C5U i2 
4O0 139 31 Zl 13 
1000 t3 31z 2o 90o 5 239 7 4o, 
101U 53 ¿u5 24 245 , 136 o 331 
1011 1C 1L7 2 oo3 l 133 1 ld3 
1020 1C 103 i b(il I 131 1 133 
1021 5 8L0 Ζ 625 1 109 1 0 ¿o 
1030 2 . 1 . 
1031 . . . . 
10,0 2 . 2 . 
KUEHLMOEBEL M H KAELTESATZ UUER VERDAMPFER, 
8 4 1 5 . 1 1 B IS 25 t N T H A L T t N 
423 
¿9 
524 
17 2 96 
79 
95 635 1 l ü 809 
10 
5 
5 « 
2 72 
C91 
090 
8 9« 
1 
SICHT II· 
001 
U02 
Jod 
001 2 13B 611 
L03 3 8 3 8 1 «66 
L 2 2 028 9« 2 
030 005 380 
0 32 C 1« 0 36 
0 38 
0«2 
C5B 8 , 0 0 319 392 
1L00 10 Z73 3 170 
1010 7 96« 2 311 
1011 2 289 B39 
1020 2 261 859 
1021 1 ««1 ««2 
1050 . . . . 
1032 . . . . io«o Β . a . 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATt ZJR KAELTLtRZELuUNG 
1 «20 
220 
3¿7 
15  
2U3  
BOJ 
¿ >5 306 27 
7 6 6 
9 
2  8 , 9 
a l « 1 
d d d 
8 2 6 
3 8 
5 
« 7 
1 3 
« 2 
5 
3 3 
β 
1 9 
3 1 6 
1 , 1 
1 1 5 
1 6 7 
I J l 
o l d 
3 5 7 
5 , 
a« 2 1 6 
7 9 
3 0 
2 
1 
9 
. 1 2 
1 9Z1 
1 393 
5 2 0 
5 2 6 
« 2 6 
1 1ο7 
5 5 
3 
1 5 9 
1 6 1 
2­1 
1 « 
1 
. t i 
2 338 
1 6 3 1 
6 d 7 
6 8 7 
« 6 5 
L 5 6 
0 32 
0 3 d 
SUISS t AUTRlLhE EsFAo i . t YULGUdLAV TURQUU R . D . A L L t H PCLCGNE d d « h u N L K l Γ «LO ETATSUNIS , J « CANAUA 732 JAPCN 
loUO Η C ti U t 
1010 I ' . T R A ­ L E 
1011 E X T R A ­ L E LLASSE 1 
AELE 
L L A S S L ¿ 
:LASSE 3 
10ZO 
lu¿l 
1030 
Ιο,Ο 
5 u t 
5 Z99 
¿ 3 
««9 
22 
311 
390 
10 
10 
13o BZo 
120 Zoo 
lo 0o7 
15 275 
3 lo9 
37 1 
«51 
7 
id9 
32B 
lo 
«0 220 
9 331 
9 1«5 
57b 
767 
ill «« 
70 
i 
15 98« 
913 
d99 
231 
2 
1Z 
516 
1 1« 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A AoSCRPTION 
LOI 
o02 
UU 3 
Ou« 
L 0 5 
022 
FRANCE 
BL LG.LUX. 
P A Y J ­ U A S 
ALLEM.FEU 
ITALI­/ 
RUY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSt 
YOUGOSLAV 
P L L L U N E 
HUKUR1t 
ETATSUNIS 
loJO Ρ C I. U E 
lulO I N T R A ­ L E 
1011 CXTRA­LE 
1020 CLAdot 1 
1U21 AtLL 
1L«0 LLASSL 3 
ltd 
«92 
336 
I d o 
3« 
« 363 
2 229 
2 13« 
1 oei 
1 52) 
«72 
10 
Idi 
32 
13 
19« 
106 
10« 
76 
2 
tl REFRIGERATEUR3 MENAGERS NCN ELECTR1UUES 
ujl FRANLL 
UU2 BcLo.LUX. 
LJ3 PAYS­BAS 
uU4 ALLIM.rEL 
003 ITALlc 
022 R U Y . O N I 
0 2 B N U K V E U C 
030 SOtDE 
054 L A N L M A R K 
úio SUISSE 
038 AUTKlLliE 
060 PLLLGNt 
004 HUNURIE 
100Ù M L Ν D t 
1010 INTRA­CE 
1011 LXTRA­LE 
" CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
1 71 
1 630 
22 
¿71 
72 
1/ 7 
lod 
d 7 
47 
87 
99 
1 145 
7 
16 
5 
72 
1L/0 
10/1 
1040 
c« L 
295 
282 
34 8 
1 520 
270 
1 249 
1 249 
1 249 
19 
ô 
148 
2 
3 
10 
209 
181 
27 
20 
4 
¿ 0 6 
2 
21 . . /« 
3 6 1 
1 / 0 
2 6 1 
2 3 7 
Z d 7 
2 4 
1 5 
6 . 
l i 
5 3 8 
1 
, 7 
13 
, 1 
5 3 0 
U O 
2 166 
1 079 
1 067 
6 4 1 
5 5 3 
4 , 6 
21 
. 1 
C Û N S L R V A T E O R S A FROIC INTENSE 
8 
1 1/6 
L O I FRANCE D02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
L0 5 ITALlt 
02/ ROY.UNI 
0/d NJRVLut 
030 SUEDE 
03/ FINLANDE 
0 3 , UANtMARK 
036 SJldSE 
OJd AUTRILHE 
04/ ESPAONE 
050 uRECE 
«00 ETATSUNIS 
1 159 
2 126 
2 727 
20 532 
55 632 «Ou 
63/ 
2 o03 
1 527 
1 231 
13 160 
20 C92 
33 
1 607 
15 
1 E06 
12 
207 
1000 M N O L 1010 INTRA­LE 
1011 EXTRA­CE 
132 
10/ 
1020 
1021 
1030 
1031 
10«u 
001 
002 
Uu3 
UO« 
005 u// 
02 d 
Odù 
032 
03« 
036 
038 
CLASSE 
AELE 
CLASSt 
.EAMA 
CLASSE 
16 314 
15 192 
165 
«90 
«9« 
527 
67 
«70 
793 
194 
2 269 
2 166 
121 
22 
5 
BÉ 
1« 
351 
90 
2ol 
/«C 
/J« // 
ICC 
«52 
3 380 
5 677 
37 
67 
335 
15 
59 6 
7 
035 
23 
63 
1 781 
1 680 
// il 
153 
177 
l«l 
1 17« 
89 
1 086 
7o8 
767 
did 
729 
99 
996 
27 356 
1«3 
139 
9/0 
210 
1 337 
¿03 
36 OUI 
29 179 
7 621 
7 615 
7 091 
MLUBLES PRIGURIFIQUES, NON REPRIS SOUS 8915.ll A 25 
Ou ι 
002 
003 
00« 
odd 
U22 
026 
028 
d lu 
032 
L 1 , 
036 
0 3 B 
0«2 
J«8 
Odd 
Oou 
dor, 
«00 
10L0 
lulo 
loll 
10/0 
1 773 
1 92« 
773 
77 
269 
513 
012 
¿lb 
3 
1 3 
; t 
a 
3 7 2 
1 « 7 1 5 
3 3 
3 / 
3 9 
2 3 
1 5 0 
5 1 6 
32 8 
« 8 L 3 
5 « 5 
z o O 
o / d 
1 
.. 1 / / 
1 111 
6 
1« 
39 
6 0 8 
27 
« / 9 d 
d 7 o 
« / J 
3 8 u 
679 
290 
112 
301 
1 11 
i 16 
377 
298 
35 
528 
«86 
«2 
«2 
7 
538 
11« 
E2« 
623 
01« 
932 
932 
1 9/3 
3 «19 
3 23J 
0«2 
1OO0 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
lo«0 
COI 
002 
O03 
00« 
Cud 
C22 
026 
02o 
030 
O J 2 
03« 
036 
o3B 
042 
048 
03o 
060 
Oob 
40U 
4J4 
F R A N C E 
B L L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I TAL I L 
ROY.UNI 
NURVtut 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAUNt 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
LLASdt 1 
AELE 
LLASSt ¿ 
.A.ALH 
CLASSt 3 
2 336 
613 
I 33/ 
4 367 
9 230 
«3/ 
13o 
1 Blo 
«49 
868 
11/ 
22 
160 
11 
1 85o 
3 568 
5 953 
3 ««O 
215 
1 C«B 
1 26« 
« 3 2 5 
93 
13 
96 1 
1 
«8 
21 
o/ 
1 
1 333 
59G 
588 
968 
239 
1 355 
1 6«8 
102 
7 
102 
20 
13 
12 
15 
al 
10 
«5 
«1 l 
399 
2 52 
1 
1 
10 
AUTRES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 
FRANCE 
OELU.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
IlALIt 
RUY.ONI 
IRLANJE 
NÜRVEoE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
EdPAUNL 
YOUGUSLAV 
K.C.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
LTATSUNIS LANADA JAPLN DIVERS ND 
1 ¿83 ÎÛOO M L Ν D E t22 1010 INTKA­CE 66¿ l u l l EXTRA­Cfc 655 1020 CLASSE 1 
012 
38« 
711 
2«d 
937 
2J6 
21 
107 
0«7 19 
1,9 
103 
I / o «93 
1 7 5 2 3 C7 6 6 5 5 
J« 
J0 3 
28 
51 13o 12 702 
22 31J 5 «97 
2 6 bil 7 20 5 26 / « 8 7 C9J 
756 
3 7 i 
058 
068 
230 
101 
1 69 
221 
37 
6 083 3 3 7« 2 710 2 703 
6 32 16C 
ι 2«a 
6 6 3 213 
102 
, 0 8 
162 
53 
8 
2 16 
53 
3 7«7 
2 723 
1 02« 
1 023 
792 
1 
1 687 969 
39C 
21 
7/ 
110 
18 
166 79 1« /E 
/ d 6 
00 Z37 
1« 
3«2 ZOO 
7 , 9 
03 
301 
5 «71 
3 670 
1 801 
1 BOI 
1 233 
3 799 703 306 
1 22% b b l 
557 
536 
1 
3 8 3 
9 5 , 
5 9 / 
590 
6 99 «¿6 2 / 3 273 
/ o o 
153 136 
la 
la 
17 
163 «8 « «9b 
I / o 
3 1 
1 
1 70 
076 
715 
301 
361 
l a a 
¿20 
170 
13 
5/0 
/ 
1 
l 1« 
065 9 / 3 1 « / 1 « / 27 
612 395 39 
351 
3 6 « 
a i 2 
7 5 / 
7 5 2 
1 9 
6 
1 1 
12 
Oct, 
0 3 3 
0 3 3 
7 2 7 
3 
1 
1 
1 
7 7 1 
7 9 / 
9 / 1 
9 / 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland Ital ia 
(BR) I 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 
1JJJ 
1 C J 
7 
215 
AELt 
LLASoo 
.LASdt 
d 39 
1 
293 
1 
T E I L t VUN PASCHI \ tN ,APPARATEN U.GERAtTEN ΖuR K A t l T t i » t t L L L N u d , l 5 . 9 J P A R I I t d ET P l L L t S OEIACH.DE HACHINES E l A P P A K . F R l o U R l F I Q O t S 
UJ3 
J J « 
OC5 
0 2 2 
dZt, 
L 3 o 
o32 
o 3« 
0 3 6 
038 
U«2 
C«8 
C3d 
dou 
L O , 
« 0 0 
, J , 
7 32 
1000 
l a i . . 
loll 
1020 
1021 
10 30 
1040 
149 
63 0 
U 
294 
35 
107 
32 3 
1 3/ 
36 
17 
d 
3/ 
o9 
954 
613 
i, 9 
604 
522 
3 
15o 
3O0 
53 ι 222 
247 
370 
1J5 
65 
i 
15 
. 9 / /./ 
3 32 
1 
1 7 
13 
1 
1 
2C1 
31 
l3o 
664 
2b 
I 
142 
20 
15 
2 84 
135 
19 
939 
433 
506 
50¿. 
376 
1 6,3 
1 003 
c4C 
d40 
134 
054 
606 
, , u 
439 
36J 
2 L9, 
1 2 52 
847 
723 
611 
«21 
319 
1C3 
ICC 
35 
001 002 0^3 
00« 
O05 022 026 
030 012 03·, 03o 
u j a 
04 2 
Ü«8 
J 5 d 
0 6 0 
0 6 « 
4UÙ 
4 0 4 
732 
F R A N L C 
O t L L . L J X . 
PAYS­oAS 
A L L t H . F E U 
1 T A L l t 
K J Y . U N Í 
NURVtOE 
S U t J E 
F I N L A N ü t 
DANEHARK 
S J I S S L 
A L I R I L H E 
ESPAoNt 
YULLÜdLAV 
R . D . A L L E H 
PCLLoWt 
H'JNGRI E 
L TATSUNIS 
L A I . A U A 
JAPLN 
1 dos 
571 1 13« 
looo lo 10 ί­ ο L 
1011 E X T R A - L E 
KALANDER UNU WALZWERKE, A U S G L N . ME TALLwALΖ«ERKE 
H A J C H I N E N . WALZEN F U E R DIESE MASCHINEN 
KALANUtR UND WALZWERKE 
L. uLASwALZ-
luZJ 
1UZ1 
I U J O 
1040 
,16 
CLASdt 
AtLt 
L L A S S L 
LLAdSE 
7 73« 
3 018 
1 l 
236 
106 
1 C23 
1 7«0 
«60 
1 
17o 
138 
10 
10 
« 56L 
3 107 
1 «5 3 
1 ««1 
68« 
1 
10 
30 3 
123 
2 
«B 
2 
129 
5 
16 
2 963 
1« 
3«·. 
343 
342 
9C 
1 1, 
79 6 
*82 
657 
6 
3 1 
14 
7« a 
3 
3 
1« 
2 
316 
37 
1 
2 653 
1 «d2 
1 171 
1 151 
777 
5 
16 
13 
2*7 
19 
i 79 
1 , , 
199 
30 
23 
31 
32 
*52 
« 613 
3 09o 
1 517 
1 «52 
o93 
1 
6, 
223 
i 
1 026 
636 
371 
367 
12. 
L A L A N D R L S ti LAHINÜIRS, AUTRES QUE LES LAHINUIRS A HE TAUX ET 
LES MALHlNES A LAMINER Le VERRE. CYLINORtS POUR CES MACHINES 
LALANORtS ET LAMINU1RS 
coi 
002 
003 
CO« 
003 
022 
0 28 
UJO 
03« 
0 dt, 
038 
0«2 
20« *ου 7 32 
loOo 
1010 
1011 
1 U 2 L 
1021 
1030 
103/ 
HALZEN 
OOI 
002 
Odd 
0 0« 
0C5 
022 
C3U 
U I , 
03ο 
Odd 
062 
«00 
1000 
ÎOIL 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
ιο«ο 
WAL/EN 
001 
002 
0 0 3 
00« 
005 
022 
026 
02a 
030 
032 
0 3 , 
036 
033 
0 « ¿ 
0 50 
C60 
«00 
6 2 , 
1000 
1010 
1011 
10/0 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
/ 
1 
FUER 
2 
1 
FUER 
1 
6 
3 
¿ 
2 
1 
1«1 
1 1 5 
9« 
8« i 
667 
257 
3 
50 
2U 
26·, 
56 
6 
19 
l«7 
5 
710 
862 
830 
831 
673 
19 
19 
KALANDER 
«33 
73 
lad 
aio 1,9 
ld 
56 
16 
2«8 
1,/ 
31 
15 
195 
6«9 
9« 6 
«d7 
, 7 ¿ 
1« 
6 
,3 
KALANDER 
76 5 
«02 
oo 7 
69 1 
3«0 
Id9 
7 
159 
25« 
78B 
92 
4d« 
371 
63 
17 
28 
8« 
1, 
592 
O O U 
71 1 
3 5 9 
3ld 
70 
1 / 
5 
8« 
TEILE FUER KALANDER 
001 
002 
00 5 
OC« 
U05 
022 
U3U 
036 
03o 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1U30 
2 
1 
71c 
«2 
23·, 
90 7 
« / 21 
5 
23 
7 
7* 
079 
9*U 
139 
ld. 
5e 
5 
, 7l 
3 
317 
150 
16 
3 
26 
30 
. 
96 
­
9 1 , 
7«¿ 
17. 
l/¿ 
75 
. 
UNU WAL 
υ 
3d 
, , . . 9 
. 13 
63 
39 
/« /« 9 
. 
• 
UNU WAL 
1/ 
6 
313 
61 
1 / 
. . . 1 
. 7 7 
9 
. 
a 
5U 
75U 
592 
13/ 
133 
105 
3 
i • 
JND WALZ 
i 13 
277 
27 
1 
, 9 
. 6 
3«0 
32U 
20 
20 
1« 
2 1 
11 
25 
70 209 
1 Zo 
2d 
! «9 
, . I« 
'. i 
112 3«3 1 
97 2«a 
16 97 
16 97 
15 57 
. . 
ld>3 
32 
66 
, «90 
213 
2 
. 20 
203 
do 
6 
. 53 
5 
2 30 
722 
5u9 
5o9 
«66 
. • 
ZWERKt, ALS GUSSEISEN 
2 1 
211 123 
16 
7 
«1 
3C5 139 
2«8 139 
57 
50 
50 
å 
Z W E H K c A U S ANUEREH 
85 17 
a 9 
276 «92 
d 
361 
37 
t 
, 
„ E R M 
1 
20' 
23· 
22'. 
< t 
1 1« 
« a 
. . , 2 
. 2 
• 
> 3«6 « 
52« 1 
1 22 2 
, ¿¿ 2 
lo 1 
. , . 
, KEINE WALZEN 
I 
a 
a 
20o 
7 
. 1 
6 
¿21 
201 
16 
18 
8 
ILO 
«a 16/ 
. ldd 
1 
15 
16 
/, a 
1 11 
31 
• 
91« 
«90 
«65 
«13 
«13 
1, 
0 
do 
9 001 
1 U02 
003 
«7 
1 05 
5 0 2 / 
02d 
OlO 
05« 
15 
056 
0«2 
15 20« 
17 «00 
73/ 
1C9 ÏOOO 
5 3 1010 
56 1011 
37 1020 
20 1021 
19 ldBO 
19 1032 
F .ANOL 
BELG.LJX. 
PAYS­EAS 
A L L L M ­ F L U 
ITALIE 
RJY.ONI 
NORVEGE 
SUEUE 
UANEHARK 
SUISSt 
AUTRlLHt 
ESPAGNc 
.HARUo 
EIAISJN1S 
JAPON 
M L Ν ϋ E 
INTRA-oE 
tXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.Α.ΔΕΗ 
6«lö.93 CYLINDRES 
326 Ooi 
« U02 
003 
««3 
77 
77 
AL S GLSSEISE 
337 
d/1 
o7/ 
. /O« 
1,3 
3 
139 
211 
767 
92 
3«2 
362 
63 
9 
2­1 « 1« 
3J6 
d*3 
*65 
dio 
5 O , 
0 5 
1 7 
2 
E* 
515 
«1 
213 
. 20 
10 
1 
ld 
7 
50 
a 76 
7βΒ 
dd 
É3 
dl 
5 
12 
1 
«0 
1 
1 
2 
60. 
5«' 
5 
5 
21 
18. 
21! 
«0' 
«οι , ¿ 
005 
022 
030 
03« 
036 
036 
uo2 
«00 
, ÏOOO 
Ì 1010 
1G11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCt 
Β L L G. L U Χ . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
UANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
TCHECOdL 
ETATSUNIS 
H L Ν J E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSO J 
, E416.95 CYLINDRES 
> 001 
002 
003 
004 
005 
• 02 2 
026 
028 
030 
032 
034 
3 036 
03B 
042 
1 050 
OoO 
4U0 
624 
ÏOOO 
1010 
1 1011 
1020 
1021 
1CJU 
1U31 
1U32 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­oAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E S P A G N E 
GRECE 
PULCGNE 
tTATSUNIS 
ISRAEL 
M L Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
LLASSE 1 
AELE 
CLASSt ¿ 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
¿32 
181 
1 1 , 
978 
, , 5 
17, 
17 
o7 
le, 
617 
12a 
13 
lo 
6 2 B 
lu 
634 2 
935 1 
6 9 , 
664 
02i 
lu 
16 
1«0 
18 
555 
30 9 
55 
1« 
. 
208 
10 
. 366 
Cao 
«22 
6sa 63 S 
287 
• 
POUR CALANDRES ET 
1 
2 
2 
44d 
1JJ 
2,7 
111 
«2 1 
18 
5« 
13 
310 
65 
I j 
17 
651 
35« 
515 
47 7 
46U 
9 
2 
29 
a 
6 
·,'·, 
1Ô 
1 / 
77 
3 0 
27 
27 
10 
PCJR CALANDRES ET 
2 
7 
5 
2 
/ 1 
703 
639 
569 
891 
5BJ 
364 
25 
34 
94 
210 
o9 
643 
31J 
31 
i 7 
13 
273 
ld 
36, 1 
4 Ù O 1 
17o 
107 
321 
4 3 
7 
7 
23 
8416.99 PARTIES DE L A L A N O R E S 
001 
002 
003 
004 
L05 
022 
030 
Oio 
036 
400 
U G O 
ïoio 101 1 
1020 
10/1 
1030 
FRANLE 
BELG.LUX. 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M L Ν D ι 
INTRA­CL 
EXTRA­LE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
1 
2 
5 
4 
812 
74 
2 4 , 
342 
138 
63 
23 
63 
12 
39« 
393 
806 
3do 
58« 
177 
/ 
3« 
1 1 
6,1 
232 
39 
a 
. a 
5 
1 
133 
1 
. . . 69 
2 
39 7 
118 
,7e 
¿10 
175 
9 
. « ■ 
7 
. 41 
246 
4 
1Ί . 86 
Ί . 
402 
301 
lui 
101 
100 
. 
LAHINOIRS, 
. . 1 1 
19« 
11 
1.' 
33 
. a 
. . • 
267 
Zio 
31 
,5 
«3 
6 
LAHINUIRS, 
98 
. 1Z 
303 
19 
« . . 1 
. . 7 
. . . . 25 
-
«70 1 
•,32 37 
17 
1/ 
. . . • 
2 
1, 
. 608 
7/ 
le 
5Z 
1 
IZ1 
5 
. 13 
• 
906 
695 
210 
210 
196 
. 
205 
23 
60 
1 060 
91 
3 
2 
15 
19, 
1 1 J 
1* 
222 lu 
2 U10 
1 3*8 
663 
6 0 1 
,1 7 
. • 
EN FLNTE 
t 
¿3 
197 
10 
1 
. . 
. a 
2*0 
238 
1 
1 
1 
. 
­
1 37 
7b 
2 3 6 
«oô 5 
¿1 
13 
SIL 
55 
18 
1 285 
B«9 
« 3 0 
«0« 
« 0 , 
9 
2 
¿3 
AUTRES QU'EN 
31 
7 
. 913 
9 
«5 
2« 
a 
. . a 
1 1 
1 
. a 
. 3 
" 
0«6 
961 
85 
II') 
56 
a 
. a 
• 
ET LAHIN01RS, SAUF CYLI 
. i Z3 
732 
59 
2 
22 
¡1 
a 
33 
tas 
dl« 
/l 
71 
37 
• 
26 
. 5 
252 
. 2 
. 1 
. 93 
379 
282 
5 7 
97 
3 
. 
3 
. . «91 
1 
11 
5 
. 16 
3 36 
* 9 * 
62 
6/ 
19 
a 
2o2 
60/ 
5*6 
a 
32 3 
2 56 
1 
3« 
85 
199 
6d 
«dl 
300 
31 
7 
19 
3 9 
16 
3 2B3 
1 73a 
1 5«/ 
1 «B6 
1 189 
3« 
7 
1 
25 
.ORES 
1 32 7 
73 
212 
. 70 
la 
3 
« 9 
12 
223 
/ 006 
1 609 
318 
Ut, 
86 
2 
16 
4 
IO/ 
1/ 
a 
lô . 3 
lo 
27 
25b 
189 
t,7 
52 
22 
16 
16 
.103 
1 
b7b 
. a 
. 
. 
982 
98 1 
. 
a 
a 
FUNTE 
112 
11 
a 
B34 
a 
20 
a 
a 
8 
10 
. 59 
. . 10 
1 19 
« 
1 386 
1 157 
229 
¿¿1 
87 
2 
a 
2 
• 
«36 
. « 1 067 
a 
10 
. , . 27 
1 565 
1 527 
38 
38 
10 
. 
APPARATE OND VORRICHTUNGEN ¿uH BtHANUELN VON STCFFtN LuRCh 
AUF TEHPEKATUkAENOEKUNG BERUH.VUKGAtNGt ,AUSoZN.HAUSHALT 3 ­
APPARATE. M C H T E L E K T R . W A R M H A S S E R B E R E I T E R UND JACEUEFEN 
APPAREILS POUR TRAITEMENT DE MATIERES PAR CHANGEHENT DE 
T t M P t R A T U R t , t A C L . L t S APPAREILS UUMESTIQOES. CHAUFFt­EAU 
El C H A U F F E ­ B A I N S N O N É L E C T R I Q U E S 
APPARATE ZUM ERZEUCtN VUN DEUTERIUM UNU S t INE l« V E R B I N U L N C C N E 4 1 7 . 1 0 APPAREILS PCUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES CUHPOSES 
U04 13 a a a a 15 004 ALLLH.fEC 3d a a a a 5Β 
1000 16 a a a a 16 lUOO M O N D E 70 a a a 3 67 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 21 
Länder­
jchlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QL7AN T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10DO RE HC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
lUlu 
1011 
lo/u 
1 ., / 1 
O O I 
J J 3 
L C « 
0 3 6 
, U U 
lOOu 
101U 
U l i 
0 0 1 
ooz 
0 0 3 
0 0 « 
U O d 
022 
0 2 8 
U 3 0 
0 3 « 
0 3 o 
C 3 B 
0 4 Z 
0 « 8 
C S U 
0 3 6 
G 6 0 
C o Z 
2 0 J 
« U O 
t, 2 ; 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
10/U 
10/1 
1 JJO 
103/ 
iü«o 
7 
5 
U S C H L d 
C t 7 
1 3 / 
•,11 
1 9 7 
3 ¿ 6 
7 1 1 
3 « 
0 2 o 
2 1 6 
2 3 1 
j . 1 
5 9 « 
21 
l o 
9 3 1 
3 1 3 
l o 
6 « Z 
1 1 3 
7 Z 6 
1 6 3 7 
Ζ 3 3 
3 « Z 
3 7 
6 2 
1 / 9 
9 3 1 
l o 
, ,7 
B99 
3L3 
551 
1 do 
079 
179 
20 
111 
i i i 
1 79 
8 Jo 
560 
C«9 
13 
750 
312 
3/4 
E66 
160 
1 ' 
38 
23 6,3 
16 17« 
J 51o 
6 211 
« 5dd 
20 
URUSSKAFFEEMASCH1NEN 
001 
00 2 
003 
00« 
005 
022 
0 30 
0 36 
042 
«00 
1 lo 
639 
1 1 / 
1 5 9 
1 9 2 
8 9 3 
9 « 7 
ÜHI) 
i 
2 3 C 5 
6 5 0 
t i · ) 
5 7 5 
12 
D E R G L E I C H E N 
1 3 
1 j 
7 0 2 0 
6 . O 
6 2 « 
3 d 0 
2 
E L E K T R 
1 
1 2 
2 3 0 5 
3 ¿¿¿ 
2 9 0 9 
2 3 1 0 
9 
3 0 « 
o c H E l Z T 
6 
1 
1 9 
16 
437 
22 
l 1 1 
55 
1 1 
ld 
331 
330 
«3 
158 
21 
21 
l« 
79 
ol 
Idi 
«6 
looo 
lolu 
1011 
1020 
1021 
1030 
1G«0 
U R U d S K A F F E E M A S L H I N E N UND D E R u L . , N I C H T E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
0 0 3 1 6 7 1 « 5 12 9 
0 l o 
012 5 5 . . 
1 0 0 0 3 0 7 131 Ι , Ζ 11 
l u l u 3 o u 1 « 5 142 10 
1 0 1 1 3 5 . . 
1 0 Z 0 3 5 . . 
1 0 Z 1 . . . . 
H E D . ­ C H I R Ü R Ü . d I E t . I L l S I E R Á P P A R A I ¿ , E L E K T R I S C H o E H E I c T 
0 0 1 
J O Z 
0 0 3 
O O « 
J 0 5 
0 2 / 
C 3 0 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
l o l u 
1 0 1 1 
1 0 / L 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
j 0 
Ζ 
l o ö 
1 9 5 
¿ 0 
o 
7­, 
d 
Ζ « 
« 7 o 
J ö O 
U « 
1 1 3 
9 0 
1 
. d z 
o 
ι 2 
3 
3 
9 9 
d B 
l u 
I O 
7 
. 
1 0 
3 
2 0 
1 
1 
5 
2 
1 
« 3 
3 « 
9 
9 
d 
72 
27 
1« 
1 
lulu INTRA 
lull L X T R A 
lo20 CLAo 
1021 
A U P c E i s t 1 ΤΕΓ, VU,J D t o T R A n c 1 1 N K t R N ­
i N O c L N V U N R A j l U A K T l V E N A B F A t L L t N 
L t 
J 0 1 F R A N L t 
o u 3 P A Y S ­ d A S 
L O « A L L E M . r E L 
0 3 o S J I S S E 
U d d A U T R I C H E 
, O J E I A T S U N l s 
1 0 d u f L N O t 
1 0 1 0 I M K A ­ C E 
l C l l E X T R A ­ L E 
1 J 2 U L L A S S E l 
1 0 / 1 A C L L 
1 3 J 
17 
37 
17 
3 u 7 
2 5 « 
73 
73 
0 R E C Y C L A G E U E S C U M B U S T l o L t S N U C L E ­
R A 1 T E M E N T D E S D E C H E T S R A U I U ­ A L T I F S 
1 3 0 
1 7 
CLHANGEURS LE TtHPERATUKE 
L O I F R A N C t 
0 0 2 o t L G . L U X . 
d u 3 P A Y S ­ c A S 
o u , A L L t M . F t c 
0 0 3 I T A L l t 
U 2 2 R L Y . U . . I 
l U R V t u E 0 2 d 
OlO S U t u E 
o 3 « L A N L H A R K 
0 3 6 S J 1 S s t 
U 3 B A U T R l L H E 
U , 2 t S P A G N t 
J , d Y L L u U S L A , 
J 5 J G . l t c E 
U 5 u U . R . S . S . 
O o U P ' L L L o \ L 
U o 2 T L h E C U j L 
20d . A L G E R I E 
, U U E I A T S 0 N Ì 3 
o / , I S R A E L 
7 0 6 d l N G A P L U * 
7 d Z J A P O N 
7 7 Z 
« l u 
« 9 5 U 
7 d 
t « L 7 
6 7 5 
1 O L o 
1 ¿ « o 
9 6 « 
l u d K L 0 E 
1 0 1 0 l . , I R A ­ o E 
l u l l E X T R A ­ L E 
e 7 C 
J 7 2 
9 
3 
8 
. 
21 
1 5 5 
1 9 1 
d l 
l o L 
1 5 5 
l u z J 
1 0 2 1 
I c d U 
1 0 J Z 
l o « 0 
0 « 1 7 . « 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
001 
0 0 5 
0 2 2 
010 
o 3 6 
J « 2 
« 0 0 
uoo 
1 0 1 0 
l u l 1 
1 0 Z 0 
l u / 1 
l u d O 
1 O 4 0 
L L A S S L 1 
A t L t 
L L A d S t Ζ 
. A . ' . LM 
L L A S S E d 
AP Ρ AR 
DE B L 
F R A N L t 
o t L O . L J X . 
Ρ \ Y 3 ­ o A 5 
A L l t H . F E U 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S U S S t 
E S P A u N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν υ t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E Ζ 
L L A S S E 3 
4 5 
5 J 
9 9 Z 
2 3 3 
¿ 2 7 9 / 
2 1 4 d 3 
3 5 1 
1 7 3 
2 5 5 
6 7 1 
1 4 5 
28C 
3 
2 8 2 
1 6 6 
1 4 8 
1 8 
1 8 9 1 
93Õ 
1 9 9 8 
2 2 0 
3 7 3 
1 
9 7 7 
7 « 
1 7 9 
8 5 
8 5 
. ■ 
7 3 2 
d J 5 
. 5 7 2 
0 7 « 
o / l 
5 0 
3 9 / 
2 0 9 
/« « 2 9 3 
1 
1 
/ 
I 
2 
2 
1 
3 9 
3 7 
0 5 0 
1 9 / 
0 7 « 
. //« 5 5 2 
2 5 
6 0 3 
¿ « « 
« 7 0 
¿22 
3 B 6 
« 3 
1 6 
1 6 
1 7 6 7 
8 2 0 
5 2 
1 3 7 8 
1 2 « 
2 
l 5 6 « 
3 
3 3 
11 
3 
1 3 « 2 0 
o B 3 3 
6 5 3 7 
5 5 2 5 
« 3 3 « 
3 
ii 
6 5 7 3 
5 0 « û 
1 9 3 3 
1 9 0 2 
1 6 1 « 
5 2 « 
1 3 
d / 0 
« 9 5 
1« 
1 , 3 
0 3 2 
7 60 
1 16 
18 
P E I L S A C H A U F F A G E E L E L T R I J U E P O U R L A P R E P A R A T I O N 
11« 
552 
72 
100 
5 
18 
J d l 
9 o 2 
7 C o 
l o J 
1 9 
6 9 
5 3 7 
6 1 7 
7 9 3 
3 1 1 
1d2 
« 7 5 
2 o 7 
2 
/ 2 
. U O 
3 / 2 
1 
/ 6 
9 1 
1 7 
7 6 1 
6 4 4 
1 1 7 
1 1 6 
a 
1 1 7 
Z 1 6 
6 2 9 
5 2 
7 
2 3 
12 
3 9 
1 1 7 2 
1 0 4 3 
1 2 9 
1 2 9 
d l 
1 )0 
74 0 
3/7 327 
i/a 
7,9 
«10 
,10 
27 
10 
319 
ul7 
911 
a 7o 
757 
35 
11 
31 
l u « 
6 3 « 
1 35 
, 9 9 
« 9 3 
2 3 
1 
5 
A P P A R E I L S A L H À O F F A G E N O N E L E C T R I Q U E POUR L A P R E P A R A T I O N DE 
B O I S S O N S C H A U U E S 
L U I F R A N C t 
C u 3 P A Y S ­ c A S 
e u « A L L t M . F E U 
U Ù 5 I T A L l t 
o j o S J I S S t 
0 « / E S P A G N t 
l o O O M C Ν u t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
U l l E x T R A ­ L E 
1 0 / 0 L L A d S L 1 
1 0 / 1 A E L c 
1 3 1 
2d 
, 7 
1 0 5 / 
13 
¿ 3 
2 
3 1 5 
É « C 
o i e 
2 3 
1 / 6 
2 8 
2 5 
162 
A P P A R E I L S M E D I u U ­ C H I R U R G I C A U X DE S T E R I L I S A T I O N , A C H A U F F A G E 
I 
2 
1 3 9 
130 
8 
o u i F R A N C O 
002 B c L O . L u X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
O u « A L L E H . F E D 
L O S I T A L l t 
022 R U Y . U N I 
O d U S U E D E 
0 3 6 S J I S S t 
« 0 0 t T A T S U N I d 
1 0 L 0 M L Ν U t 
l u 1 0 INTRA­CE 
l u l l E X T R A ­ C S 
u L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E / 
1 C / 0 
I L / 1 
1 0 3 0 
12 
22b 
1 /7 
1 6 / 
« 0 
0 2 7 
7 1 5 
9 1 J 
90 3 
c , J 
1 1 
2 « 
3 3 
, 5 / 
3 7 6 
ai 
2 5 
1 5 5 « 
3 
2 5 
1 / 
11 
3 2 7 
2 7 3 
5 5 
3 5 «/ 
d l 3 
6 
J 
a 7 
6 
76 
6 9 6 
5 1 9 
1 7 7 
1 12 
9 5 
H E J . ­ C H l R U R u . S I E K I L 1 S I F R A P P A R A l e , N I C H T E L E K I R I S C H B E H E I Z T d « 1 7 . 5 « A P P A R E I L S H E L l u U ­ L H I M J R G I C A U X DE S T E R I L I S A T I O N , 
N U N E L E C T R I Q U t 
0 0 1 
OOJ 
0 0 4 
L / , 
C30 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i d i 1 
1 0 / U 
1 0 / 1 
1 
1 
4 9 
2 9 
2 6 
4 
1 1 2 
5 3 
5 9 
5 9 
3 5 
1 
13 
1 3 
3 2 
17 
15 
15 
15 
5 
2 0 
2 0 
¿0 
// 
ii 
L O I P R A I . L L 
O u 3 P A Y S ­ B A S 
U 0 4 A L L E M . F E U 
022 R C Y . U N I 
010 S U E D E 
4 0 0 E T A T S U N I j 
1 U 0 0 M L Ν U E 
1 0 1 ο I N T R A ­ L E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 Ú / Ü C L A S S t 1 
1 0 2 1 A E L t 
364 
152 
142 
53 
756 
403 
353 
353 
3UU 
3 1 
. 1 5 0 
5 
« ¿ 1 
2 5 
6 6 
7 9 d 
¿ / l 
5 2 7 
3 2 / 
« 5 8 
1 « « 
1 1 7 
. Z l 
9 
1 5 
2 2 
3 4 9 
2 7 6 
7 3 
7 3 
« 7 
A C H A U F F A G E 
1 
1 
2 
1 1 
4 0 
1 9 « 
1 2 « 
70 
70 
«a 
33C 
2 0 1 
1 / 9 
1 / 9 
1 / 9 
W / R M w A S S E R b t R E i T t R J N D o A U E u c F E N , 
H A U S H A L T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 « 
0 J 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
J 3 o 
0 « 2 
« 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
l o l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
3 
3 
1 1 
6 
4 
', 1 
9 o a 
5 u 2 
3 9 0 
7 4 6 
7 4 
7 1 
6 2 6 
1 1 9 
UO 
1 9 7 
5 U ·. 
1 0 2 
3 8 6 
7 0 2 
6 0 6 
6 d 6 
o o 2 
d 14 
3 4 
, 1 , 
1 
/ 7
d 5 ¿ 
6 4 5 
9 
9 
9 
5 1 B 
3 4 
5 5 9 
6 
1 9 5 
. 
2 0 
1 0 9 
1 8 
1 6 6 0 
1 5 1 7 
5 4 2 
3 4 2 
1 9 5 
N I C H T E L t K T R I S C H , F , 
« o l 
7 , 
3 1 5 
5 0 1 
1 1 9 
62 2 
3 0 5 7 2 6 3 7 
1 J 6 0 8 5 1 
2 5 7 7 1 8C6 
/ 5 7 7 1 8Co 
1 / 3 7 3 4 
iti CEN 
S 7 0 
2 5 
7 1 4 0 9 
2 5 6 ¿ 
2 « 1 1 
152 
152 
L H A U F F t ­ E A U ET C H A u F F t ­ B A I N d , N O N E L E C T R I Q U E S , 
U L M L S T I J U t S 
1 5 2 
3 
1 / 9 
1 2 9 
1 2 2 
POUR U S A G É S 
0 0 1 F R Í N c E 
0 0 2 B c L G . L U X . 
U U 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L t M . F E D 
0 0 5 1 I A L U 
U 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 s u E D t 
0 3 6 S J I s S t 
O d o A U T R I L H E 
ù « 2 E j P À G . l t 
« O J E T A T d u N l d 
« O « L A N A D A 
Î O U L M L Ν U E 
1 0 1 0 Ι Ν I R A ­ L E 
l u l l E X T R A ­ L t 
l u ¿ 0 C L A S S 
I L / 1 A M C 
12 2dl 
l o ) 
1 0 « 
» o l 
l 3 6 
1 0 9 
« 1 0 
3 9 0 J 
1 / 0 
/ 5 1 , 9 
1 9 « 7 , 
3 o 7 3 
5 0 7 , 
1 212 
C 9 B 
i l i 
l 30 
3 7 2 
1 6 
8 0 
2 9 9 7 
16 
3 5 
1 31 15 
7 9 9 
3 6 2 
3 d 7 
3 6 6 
2 0 2 
I l t 
17 
« 1 8 7 
8 3 
7 1 9 6 
« « 0 3 
2 7 8 3 
2 7 8 3 
9 2 
1 5 1 9 
1 9 1 
3 0 0 
I 
9 9 
5 6 3 
1 3 o 
1 0 9 
6 6 
1 1 7 7 
3 
« 3 9 8 
2 2 1 9 
2 1 7 9 
2 1 7 9 
9 3 0 
« / 8 
l i a 
d i o 
J I L 
' ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
· ) Voir notes p o r p r o d u i t s en fin de v o l u m e 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN Τ I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE DC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u « u 
WAR i w « S S t f i o L t \ t i 11 r. UNU O A J E J E F L N 
AJULRt ALS FULR F A U i H A L T S Z W t L K t 
1J«0 CLAS iE 3 
N l L h T ELEKTRISCH, F a t « L H A U F F t ­ t A U L i C H A U F F t ­ B A I N S , NON E L E C T R l C L t S , PUUR AUTRES U S A U L S QUE CLHcSTIaiUES 
U J l 
0 u 2 
L Û 3 
0 0 4 
U 0 3 
L , / 
L / Ò 
L lv 
u 3o 
C 3 d 
U O / 
« O O 
K O u 
l O l u 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
10«0 
1 
3 
3 
2 
2 
1 2 0 
3 5 
3 8 
3 7 « 
l e 
1 1 6 
« 0 « 
7 ¿ 5 
1 2 5 
1 7 « 
3 , 1 
37 7 
B 7 2 
C c l 
27 1 
9 3 U 
5 5 0 
J 4 1 
T R U C K E N A P P A R A T E F U E R 
U 0 1 
u O d 
0 0 « 
u 0 5 
022 
02o 
0 30 
J 3 , 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
102U 
l u 2 1 
10«0 
1 
2 1 0 
1 9 / 
2 U B 
1 7 J 
l « 6 
¿ 1 
1 2 7 
1 7 0 
l u / 
1 6 
1 5 6 
5 « 5 
7 5 2 
7 3 7 
7 « d 
56 7 
l « 
TROCKENAPPARATE FOER 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O , 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 , 
0 So 
« U O 
« 8 « 
1UÜ0 
101U 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
1 
5 1 
1 0 
« 1 « 
3 J 3 
212 
i l 
« 0 
1 
2 9 5 
5 2 
1 / 
7 
5 0 « 
0 * 1 
«6 d 
« 5 0 
«« 1 
7 
TROCKENAPPARAT t FUER 
0 0 1 
u o ¿ 
O 0 3 
υ υ . 
U 0 3 
0 2 2 
0 3U 
O d , 
0 36 
« 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
10«0 
1 
« c 7 
1 / 
1 3 3 
2 3 3 
2 7 
« 9 
3 
,« 3 « 
3 / 
0 6 7 
d 7 0 
21 3 
2 1 / 
1 5 5 
« 
TRUCKENAPPARAT t FUER 
PAPIER 
0 0 1 
υ θ 2 
uO , 
U O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
O d o 
0 3o 
0 3 8 
« L O 
« 0 « 
1000 
I L I O 
1011 
l o / o 
1 0 / 1 
UND PAPPE 
1 
2 
1 
« 2 
1 0 6 
l u « 
Q o 9 
2 3 6 
1 7 8 
,/ 32 
6 7 
2 
1 5 1 
052 1 
3 7 o 
« 7 6 
« 7 o 
121 
, l o 
2 0 
5 5 
l d 
. 
2 0 6 
a 
. / 
3 2 « 
l u / 
21 7 
21 7 
2 0 8 
• 
D I E 
I l i 
l o . ' 
l d d 
2 1 
2Ü 
9 d 
5 « 9 
2 / 7 
2 7 2 
2 7 2 
1 7 , 
1 0 
7 
2 2 9 
1 
2 
. 1 5 5 
. , 
1 9 
« 2 « 
2 * 6 
1 7 8 
1 7 o 
1 5 9 
LANDwIRT S 
1 9 
2 3 
2 3 
NAHRJNGS­ UNU 
. « 9 
11 . 
l o o 
5 
2 9 
1 
2 5 
. • 
3 9 5 
111 
6 1 
6 1 
6 0 
D I E 
« 3 
2 3 
« « . 
1 9 
5 « 
1 4 9 
7 1 
7 7 
7 7 
2 3 
­
D i t 
7Û 
3 0 
, « o 
1 9 / 
1 0 / 
a 
1 
2 5 
6 
1 
1 5 1 
0 3 3 
H i 
2 9 0 
2 9 Ü 
1 3 6 
2 1 
¿■,'c 
7 1 
2 8 
3 6 3 
5 3 5 
2 8 
2 8 
¿d 
­CHEMISCHE 
11 1 
¿6 
7 5 
. 3 1 
. 1Z 
ζ 
1 
2 5 8 
Z Ì I 
, o 
, o 
« 5 
. 7 
. B « 
1 
1 1 / 
4 
4 7 3 
1 
. . 3 3 3 
1 C i ò 
9 1 
9 2 5 
9 2 3 
5 9Ü 
• ¿HAFT 
. i . 
1 6 
1 4 
. 
2 
GÉNCSSM1U 
1 
3 
. 1 / 1 
2 
l d 
i 7 
1 1 
1 6 7 
1 2 9 
3 8 
3 8 
// • INDUSTRIE 
1 1 , 
3 
. 7 d
. 1 
, 3
1 
■ 
1 9 9 
1 9 5 
, , 4 
HULZINOOSTRIL , F U t k 
1 5 5 
1 0 6 
1 6 0 
7 
7 
7 
1 
. 
I / i 
1 1 
2 
. . 1 
. 
1 3 6 
1 3 3 
3 
3 
3 
1 J l 
1 0 
3 1 
. 1 
. 4 U Ú 
d 9 „ 
1 2 4 
1 7 4 
3 4 1 
l b 
2 C i o 
1 4 2 
1 5 , 0 
1 6C7 
1 5 90 
3 4 1 
4 1 
1 5 5 
1 6 
. 
l ¿ 7 
1 2 0 
l 15 
1 2 
1 7 
5 6 9 
2 1 0 
3 7 , 
3 79 
d o 2 
ELINÜUSTRI 
5 
I C o 
O Z 
3 
1 1 
. Z o 9 
4 5 
l 
. 
5 0 , 
1 7 5 
3 / ι 
3 2 9 
3 / B 
­
Z 1 7 
7 
ZO 
. Z d 
1 5 
3 
6 
2 9 
1 
3 3 / 
/ 7 3 
3 9 
3 8 
3 6 
2 
ZcLL STOFF, 
36 
l i 
1 , 
2 7 
5 7 
6 
L I 
6 
3 9 
a 
• 
2 9 1 
1 l i 
1 l a 
1 1 8 
1 l o 
l o 
1 3 
3 
3 
3 
­
15u 
39 
79 
. 1 3 
. . 3C 
4 
4 
« 1 
2 7 2 
2 e a 
104 
92 
i l 
12 
2 9 
1 '/ 
2 2 
7 5 
0 8 
/ . . 7 
2 5 
, 3 6 
5 7 
. . . ¿3 
3 
1 
1 4 9 
1 2 0 
2 9 
¿1 
¿1 
2 
1 
1 
3 6 3 
. 5 
. 3 0 
. ¿ 2 
1 
. 
« 2 6 
I b i 
i t 
56 
57 
J O I 
0 0 2 
d u d 
u u * 
0 0 5 
022 
026 
U J U 
0 56 
0 3 6 
u O ¿ 
, u c 
l u u O 
1J1Ó 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t H . F t L 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NJRVLuE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTi. i L H t 
TLHtCUSL 
ETATdUNlS 
M L N D E 
I I . TRA­LE 
EXTRA­CE 
C L A S J E 1 
AELE 
CLASSt: J 
8 4 1 7 . 6 0 SECHOIRS 
U D I 
001 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
d / o 
030 
Olí 
036 
036 
« 0 0 
l O u J 
l o l u 
l u l 1 
1020 
102 1 
1 0 « ü 
rRAIJCE 
PAYS­oAS 
ALLEM.FcU 
I T A L l L 
RCY.U.v l 
NURVtuB 
SJtOE 
L A N E M A ^ K 
SJ1SSt 
A u T R I C H t 
ETATSUNIS 
M L N 0 E 
I M R A ­ L c 
E X I R A ­ C t 
CLASSt 1 
A L L t 
L L A S S t 3 
6 * 1 7 . 6 2 StCHOIRS 
c J l 
0 0 2 
DC 3 
O J * 
0 0 3 
0 2 2 
02 8 
J 3 ü 
031 
01b 
* 0 U 
, o . 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
BLISSENS 
F R A N L L 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ D A S 
A L L t H . F t D 
I T A L l t 
ROY.UNI 
NJRVEuE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
8 * 1 7 . 6 3 StCHCIRS 
u O l 
u u Z 
0 0 3 
0 0 * 
U 0 5 
U 2 2 
U 5 d 
0 3 * 
d i o 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1 0 , 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . f E U 
I T A L l t 
R L Y . U N I 
SUEDt 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATdUNlS 
M C N u t 
INTRA­CE 
EXTRA­LE 
C L A S S E I 
A E L E 
CLASSt 3 
8 * 1 7 . 6 * StCHCIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O * 
U 0 5 
0 a ¿ 
u2 8 
L 5 Ú 
0 3 6 
U 3 0 
« 0 0 
« u « 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
5 
1 
« 3 
3 
1 ­J 
¿ o u 
1 , 5 
5 1 3 
3 5 
o 7 
« 3 9 
2 9 « 
2 6 3 
2­)1 
1 7 2 
3 0 3 
2 2 5 
1 , , 
0 7 5 
90 3 
3 6 8 
1 7 2 
POUR L 
2 
1 
1 
1 
i l o 
3 9 « 
L30 
¿ I l 
131 
1 1 
l i d 
/ / o 
I d i 
l u 
J 9 d 
5 , J 
1 7 7 
l o / 
1 5 9 
7 6 « 
d 
PULr L 
ET 
L 
« 2 
1 
1 
1 
a 
l d · . 
58 
I l i 
2 6 
1 
a 
« 2 8 
3 
. . 1 8 
7 9 2 
111 
« 5 8 
« 5 8 
« J « 
AGRICULTURE 
8 0 
2 2 7 
U S 
3 d 
a 
, 7 
l 
. 30 3 
B I S 
31 3 
5 0 « 
5 0 « 
2 0 1 
. INDUSTRIE DES 
u U T A E A C 
7 d 
32 
l u 
9 , , 
3 9 1 
1 5 7 
t J 
2 3 
1 5 2 
2 7 J 
3 1 
2 0 
1 9 3 
116 
7 « « 
7 / 3 
Ú 3 . 
2 0 
POOR L ' 
1 
1 
« d 
1 
1 
60 d 
1 7 
« 0 2 
3 3 7 
9 3 
2 3 0 
Z u 
2 1 d 
3 o 9 
« 8 o 
0 0 2 
, 5 0 
3 « « 
3 « 0 
0 5 2 
3 
. 
« 3 
1 9 6 
« 1 0 
7 
O l 
2 / 
5 3 
. a
. 
8 0 2 
6« 9 
1 5 2 
1 3 / 
1 « « 
. 
,, . 1 3 
. '3d 
1 
3 
. l d d 
. 
. « C 
« 7 5 
2 95 
1 7 9 
1 7 9 
1 3 9 
2 2 
1 
1 0 
, . . . . 
a 
■ 
3 3 
3 3 
. 
• 
. 6 « 
a 
1 3 2 
« 7 0 
« 356 1 
1 
a 
. , ,9
1 212 2 
2 L 0 
1 0 « 2 2 
1 0«2 2 
632 2 
1 
. « 6 
. . . . 
a 
. • 
3C 
«/ 3 
. . 3 
1 1 5 
6 6 
7« 
. « 6 
4 3 5 
1 7« 
/ 3 · ; 
¿ 9 « 
1 7 / 
3 6 
6« 7 
2 6 1 
3 8 6 
2 1 « 
1 7 1 
1 7 2 
4 5 
2 9 2 
. 4 7 
a 
1 1 3 
1 5 3 
1 6 7 
1 , 
3 t , 
86 7 
5 0 , 
4 8 3 
4 8 3 
4 * 6 
• PRUDUITS AL IMENTAIRES, DES 
3 6 
a 
d / 1 
19t, 
6 
6 1 
. 
. 1 
" 
6 2 3 
5 99 
6 « 
6 « 
6 3 
• INDUSTRIE CHIMIQUE 
. . 77 
2 6 « 
1 7 
2 6 
. . 1Z­, 
« 5 3 
5 6 7 
3 5 8 
6 0 9 
6 0 9 
1 5 « 
­POUR LES INDUSTRIES 
P A P I E R S E T C A R T U N S 
I ­ R A N L E 
B E L G . L U X . 
PAYS­uAS ALLEH.FED 
I T A L l t 
RCY . U l t i 
NORVEGE 
SUEÜL 
S U I S S t 
AUTRIcHE 
ETATSUNIS 
LANADA 
H L N J c 
I t l TKA­CE 
EXTRA­LE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
, 3 
1 
1 
212 
2 « 
313 
2 5 3 
3 d l 
* 6 u 
, 3 
9 , 
• )o 
1 , 3 
1 3 
2 2 3 
3 2 6 
2 « 5 
0 6 2 
d o ¿ 
o«5 
. 1 « 
1 1 5 
7 « U 
2 1 3 
2 0 1 
. 1 0 
5 3 
1 3 
7 
2 2 3 
1 693 
1 1B6 
50 8 
50 6 
27 7 
207 
. 3 0 
3 0 7 
. 1 1 /
. 7 t , 
9 
9 
7 9 1 
3 « « 
2 0 7 
2 0 7 
1 9 7 
• DU B O I S , 
. a 
3 9 3 
6 
2 9 
. . 1 
a 
. • 
« 2 9 
3 99 
3 0 
3 0 
3 0 
« ι a . « 9 2 
1 / 
« 4 
a 
a 
1 1 
5 7 
7 
• 637 1 
5 2 7 
11C 1 
110 1 
103 1 
­
« 9 6 
. . 3 8 0 
. 6 
. 8 
1 2 
1 
9 0 « 1 
8 7 7 
21 
21 
¿b 
• DES PATES 
16 
a 
«1(1 2, 
a 
. 6 
a 
a 
* « 7 1 
« 5 5 
1 6 
1 6 
1 6 
. 1 , 
3 5 0 
a 
l o i 
4 3 
2 7 
a 
0 9 8 
21 d 
15 
­9 / 1 
3 / 7 
3 9 6 
3 9 6 
3 8 1 
" 
/ ¿ L 
1 / 
l o t , 
. 7o 
0 6 
2 6 
71 
1 71 
1 7 
3 6 3 
9 6 1 
3 8 2 
3 B 1 
3 6 3 
2 
A PAPIER 
2 1 5 
9 
22i 
a 
4 1 
l a o 
4 3 
// 3 4 
7 2 
2 
­
8 5 7 
48 d 
3 6 9 
3 o 9 
dt, / 
3 1 
26 
6 9 
5 9 
l o 
10 
l ü 
• 
2 06 
9 9 
9 , 
a 
2 2 
a 
a 
7 a 
1 3 
2 
5 7 
5 7 8 
•,0 0 
1 7 7 
1 7/ 
1 1 9 
5 
3 6 
. 3 9 
1 l u 
20 
2 0 8 
I B o 
2 2 
1 
1 
2 0 
1 8 3 
a 
1 / 9 
3 86 
. . 6 3 
« 9 
« a l 7 
6 9a 1 1 9 
1 l t . 
1 1 / 
3 
1 1 
1 
7 0 « 
«i . 9 / 
a 
5 8 
« 
8 76 
71 7 1 5 9 
19 9 
1 5 5 
TROCKtNAPPARATE, A O s u t N . FUtR LANJWIRTSCHAFT, NAHRUNuS­ LKD 8 « 1 7 . 
G t N J S S M I T T E L ­ , H L L Z ­ , CHtMISCHË I N D U S T R I E , ZELLSTUFF, PAPIER 
UNC PAPPE 
S L C H L I R S , A U l R t S QUE POOR AGRICULTURE, IN0LSTR1LS A L I M E N T . , 
o J l d S C N S , TABACS, C H I M I C U t S , B O I S , PATES A P A P I E R , PAPIERS 
ET CARTUNS 
001 
002 
003 
OJ, 
003 
022 
u2d 
030 
03/ 
J 1« 
Udo 
030 
U«2 
L,d 
06U 
,00 
73/ 
600 
80« 
1000 
1010 
1011 
10/0 
lu/1 
10«0 
APPARATE UNU VURRI CHTUNGtN 
UND ­ZERLEGUNG 
I « , 
1 2 0 
21­) 
1 7 7 7 
3 1 3 
3 9 2 
1 / 1 
1 , 
3 / 
3d 
2 0 3 
2 5 
7 
1 5 0 1 d 
« 5 d 
2 2 
o 
« « 3 j d 
2 8 3 0 
1 5 û a 
1 « 9 « 
8 0 9 
. 6 9 
2 1 9 
1 0 3 5 
2 5 7 
1 8 5 
« 8 
3 . 2 / 
« 9 
3 
3 
« a 
21 
a « 2 0 2 0 
1 o l 9 
« 0 1 
, u l 
J l o 
103 
28 
276 
221 
52 
5/ 
,5 
1 
8 
«lô 
36 
,, 
6 
2« 
49 
,7o 
«OL 
51c 
3 le 
107 
13 
11 
6 48 
211 
, 3 / 
423 
255 
14 
FuER GAS­ UND LUFTVEHFLLESSIGLNG 
001 
002 
003 
004 
L05 
225 
123 
56 
230 
45 
1 
1« 
25 
ί 
142 
1, 
1 
57 
5 « 
1 / 
3 
, / 3 
, 6 0 
Ι « 
5 
. « « , « . 
Ι Ι 
. . . 
« 1 8 
' I Ι 
I I / 
1 ..? 
8 6 
K
1 0 5 
Η 
3 1 
. 
L O I 
0 0 2 
O u 5 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
u / O 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
u d o 
0 3 8 
0 « 2 
o«a O o O 
« U O 
7 3 2 
o u u 
8 0 « 
Ι Ο ο υ 
l o l u 
u n 1020 
1021 
i u « o 
FRANLt 
u E L G . L U X . 
FAYS-Ε AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVLut 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SJISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNL 
YULGUSLAV 
PCLLGNt 
t T A T S U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν u E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSÉ J 
d « 1 7 . 6 7 A F P A A E I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U O « 
0 0 5 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
1 T A L I t 
4 
1 
m 
6 
, « i 
112 
1 7 « 
6 « d 
J J O 
9 o 2 
9 1 1 
Z u d 
« 0 
7 1 
1 6 3 
6 « 1 
3 4 
2 6 
9 9 
2 9 
6 4 3 
4 6 
3 4 
3 1 
64 0 
5 7 J 
C 7 0 
0 3 4 
0 7 8 
3 d 
/ 
4 
3 
1 
] 
9 0 
«« 7 
3 / 0 
Ί 5 5 
1 1 3 
9 2 
1 / 
. Í 3 
/ l 1 
8 
2 1 
a 
2 ) U 
1 9 
3 « 
3 1 
«9 7 
«.' 1 
C 7 5 
( I l 4 
7 1 « 
2 
ET L1SPUS1T IFS 
I 
79o 
7 1 , 
6 c 7 
0 o 2 
1 1 2 
6 9 6 
1 9 9 
1 * 0 
2 5 
67 
3 59 
al 
92 
2 
898 64b 
2 52 
25/ 158 
915 
70 
1// 
2 
la 
*3 
2b 
59 
1 
119 
5 
2 «33 
599 
1 «3« 
1 «3« 
266 
lit, 
23 
1 lu 
270 
I 72 
15', 
273 
2« 
356 
5/3 
832 798 
637 
33 
1 71 
9/ 
2« 692 
/oi 
39 
4 3 6 
9 79 477 
, Il 
301 
C 'AIR UU UE GAZ 
15/ 
1 
113 
1 /, 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 23 
Länder­
Codt 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN τ n i s I N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
022 
Oil 
bib 
O 38 
400 
404 
7 3 / 
lu 00 
U l o 
lu l 1 
1 / 
IL 1 
42 
124 
1 
349 
161 
loo 
loo 
126 
78 
7d 
78 
1 / 
10 
1 l o 
70 
07 
67 
37 
1-.« 
110 
110 
2 5 
u / ¿ RuY.UNI 
Ud4 DANEMARK 
a l o S J I S S t 
uJB AiJTRlLHL 
400 tTATSUNId 
404 LANADA 
7J2 JAFCI. 
lUOÚ M L Ν J L 
1010 I . ' . T R A ­ C E 
l u l l EXTRA­LE 
l u 2 0 CLASSE 1 
1021 AtLE 
20 
, 0 3 
91 
1 154 19 
13 
175 
2 
3 
21 
91 
183 
«ASSLRRUtLKKUt HL VURI.1CHT JNOEN UNO 
N1LHI UEEER WAKuLNCEN 
­APPARATE, WAERMEAUSTALSCH 8 « 1 7 . 6 d 
3 7/3 1 779 121 976 895 1 o«9 
3 295 1 C56 391 796 «12 6«0 
2 «23 723 33 180 «83 I U09 
2 123 723 33 13C «63 l 009 
1 05« «88 1 177 300 88 
APPAREILS ET u I S P U S I T I F S OE Rt FRUI D ISStΜΕΝ Τ PAR RtTUUR D'EAU 
L C H A N C E THERM„UE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROI 
95 « 
ί. 
553 
662 
«6 
2 
UGl 
002 
00 , 
oj« 
005 
U2z 
030 
03« 
036 
C 18 
012 
050 
400 
7 3/ 
1C0O 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1Ù«0 
APPARATt ONG V u > I CH I UNGEN FUER D ie Ml LLt ln I R T dChAH Ι , 
IN 6 4 1 7 . 6 1 UNU o t tNTFALTEN 
776 
B i o 
1 5 B 
i 1 
37 
2 
1«1 
a 
2 «9 1 
1 937 
33« 
5 /B 
3«0 
20 
«« 7o 
7« 
21 
1 535 
I 3Z6 
¿09 
2CB 
110 
25 
55 
3 
1/ 
61 
1 
ioa . . 
t, 
¿9« 
96 
198 
1 9 o 
152 
uOl 
0u2 
cu3 
00« 
J05 
0¿¿ 
010 
03« 
U36 
U3B 
U«2 
J5U 
«LO 
7J2 
ÏOOO 
1010 
lull 
lu/O 
luci 
Ιυ,ο 
FnANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­cAS 
ALLtM.FEL 
ITALlt 
RJY.UNl 
SUEDE 
L A N E M A R K 
SUISSt 
AuTRlLht 
ESPAuNt 
URELL 
t lATSuNlS 
JAPLN 
M L It U E 
I M R A ­ L E 
LXT R A ­ C E 
L L A S S L 1 
A t L t 
C L A S d t 3 
A P P A R E I L S 
R E P R I S S C L S 
uu. 
003 
GO« 
0 J Ί 
02/ 
030 
Oí« 
056 
038 
0«2 
C5o 
«00 
«U« 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
U Z 1 
10«0 
APPARATt 
21 / 
2 C 69 
209 
IB .1 
«0 
71 
297 
«2 
3 
2 
« 962 
1 «6 
lo 
« 892 
3 3LB 
1 58« 
1 38 1 
«53 
« 
LHO VL 
FETIlNOUSTRIt, 
001 
002 
003 
0 0« 
0 22 
031 
0 36 
038 
10L0 
ILIO 
ion 1020 
10/1 
«2 
26 
lå 
t, 1 
20 
2 
«d 
260 
ld3 
11 
I 1 11 
l/b 
109 
ι ; /, 
8 1 
It", 
601 
,05 
13d 
13o 
«O 
125 
153 
67 
18 
2 
3 
003 
u05 
U¿2 
U30 
UJ« 
056 
Odo 
0«2 
usa 
«uD 
«J« 
BUO 
FRANLr 
BtLu.LUX. 
PAYS­EAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SJEUt 
LANEMARK 
SJISSL 
AL IRlLHt 
t uPAU'.t 
R.D.ALLEM 
tTATSUNIS 
CANAUA 
ALSlRALIL 
5«5 
529 
13 
IL 
l «18 
251 
1 16/ 
1 lu/ 
190 
922 
719 
203 
2 03 
l il 
U O J H L N D t 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­LE 
C L A S S L 1 
AELE 
LLASSE d 
1O20 
U 2 1 
10 ,0 
192 
709 
1«J 
355 
57 
23 
«96 
2« 
23 
10 
320 
21 
« 772 
3 «2J 
1 333 
1 339 
9o2 
10 
ET 01 S 
o«17 
1 »il 
733 
3 ¿Il 1 113 
aou 
230 
323 
950 
194 
10 
18 
/ 3 4 / 
5/« 
107 
« o7a 
9 68/ 
« 795 
« 7 7 / 
1 733 
lo 
22 
2i2 
23 
b 
. 1/ 
. . b 
12 • 
«65 
9/7 
38 
35 
17 
. 
3GSI7IFS POOR 
.61 ET ta 
31 
1 69 3 
512 
167 
196 
3 
■', 1 
¿9 
1 
. 333 
. 107 
3 118 1 
2 «03 1 
71« 
71« 
272 
a 
2t> 
1 III 
5 
9 
9 
. 3 
1 
1 
31 
• 
723 
o«0 
a« ail 
>f 
' 1 
5«1 
1199 
1 /! 
229 
«0 
1« 
/t, 
a 76 
1911 
H h 
06 
«1 
la 
«61 
986 
133 
292 
16 
45 
7 
12 
51 
. . 
1«0 
21 
657 
,0 3 
279 
277 
116 
2 
102 
131 
3/ 
ld 
a 1« 
24 
« lu/ 
. 
2 025 
1 6B1 
311 
11·) 
209 
5 
NOUSIRld L A I T I E R E , 
dd 
607 
, 1,6 
/9 
¿1 
. ,51 
7 
Zl 
93/ 
17« 
67 c 
070 
BOB 
3C8 
461 
B91 
155 
1 B 53 
. 19 1 
J 
//« a  
1«3 
. 
172 
• 
« 116 
3 290 
826 
826 
o5« 
RnlCHloNUEN FuER DIE S p t I S t u E L ­ ONU SPEISE­
JlLHT IN d « l / . 6 l ONU OB ENTHALTEN 
1 
11 
B « 1 / . 7 J APPAREILS LT J I S P U S I 1 1 F S POUR L ' INDUSTRIE 
HUILES ALIMENTAIRES, NON REPRIS SUUS 3«17 
lo 
l d 
3 
1 2 , 
76 
APPARATE UNU VORR1CHTUNGtN FuER Ult ZULKERINULSTR1L, 
IN 6«17.61 UNU 6c ENTHALTEN 
003 
00« 
003 
022 
02d 
100U 
lulo 
1011 
1020 
1021 
6 
257 
7C 
5 
87 
«51 
333 
93 
93 
92 
, 93 
19 
5 
87 
210 
IIB 
92 
92 
92 
2 
1/1 
51 
. 
173 
173 
. 
APPARATE UND VUkR ICHTUNOEN FuEK DIE ¿CHuKULAUEN­ Ul 
WARENINUOSTRIE, NICHT IN 8«17.61 UNU OB ENTHALTEN 
1 
1 
1 
0G1 
002 
003 
00« 
003 
022 
0 3« 
036 
0«Z 
«00 
1UÛ0 
lou 1011 
10/0 
10/1 
1030 
18 
0 
23 
a¿ 
31 
31 
15 
7 
3 
31 
27 1 
it, 3 
iL / 
106 
73 
1 
. 2 
29 
// t, 
a 
1 
3 
29 
117 
59 
59 
39 
2.5 
a 
. . 9 
10 
22 
20 
/ ζ 
/ . 
κ / . /ι 19 
. 
• 
52 
1« 
19 
Ι'· 
19 
Ι 
. . . 
OUI 
002 
003 
Lu« 
022 
03« 
U36 
038 
ÏOOO 
1010 
ion lu20 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAo 
ALLEH.FEO 
ROY.ONI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Κ L Ν D L 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
LLASSE 1 
ALLE 
8«17.73 APPAR 
003 
UU« 
0U5 
022 
u/B 
REPR1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
3« 
98 73 
72 28 
221 32 
119 22 
11 11 ίο ι 
dO 
Bu7 IB5 
132 1«1 
235 «« 
235 «« 
/¿6 35 
EILS ET DISPOSITIFS PUUR 
"" .S o«17.61 ET 66 
1 
50 
03 
51 
12 
12 
12 
109 
11 
35 
«// 
9 
37/ 
264 
608 
606 
59B 
363 
2 
B29 
336 
2 5 
101 
15« 
15 
890 
3/9 
361 
561 
305 
DES GRAISSES ET 
61 ET 68 
133 
11 
80 
21a 
1/1 
97 
L ' I N D O S T R I t SLCRILRE, NON 
1 1000 H U N D E 
1 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 / 0 CLASSE 1 
1 0 / 1 AELE 
17 
183 
123 
913 
21 1 
/ i l 
206 
«5 8 
29 
1 5 
1B3 
09 1 
«9 3 
196 
198 
198 
6 
276 
55 
2 
339 
337 
2 .·' / 
23 
10 
10 
7 
8 9 1 7 . 7 7 APPAREILS ET U I S P U S I T I F S PUUR LES INDUSTRIES CHUCULATERIE ET 
CONFISERIE, NON REPRIS SUUS 8 « 1 7 . 6 L ET 68 
2 
13 
19 
30 
30 
28 
1020 
1021 
1030 
APPARATE UNU VORRICHTUNGEN FUER BEHANJLLNu ANU.NAHRUNG S­ INU 8 « 1 7 . 7 9 
G t N U S S H I T I t L , N lLHT IN 8 « 1 7 . 6 1 , 6 8 , 7 1 , 73, / 3 LNU 77 ENTHALTEN 
L U I FRANCE 
002 BELO.LUX. 
0L3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FEO 
U05 I T A L I E 
U22 RUY.Ut i l 
Od« DANtHARK 
Odo SUISSt 
Oi2 EsPAuNE 
«00 ETATSUNIS 
10J0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
­LASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
1« 
29 
18« 
«8« 
212 
102 
99 
32 
11 
267 
9 5 / 
B3« 
■idJ 
5 5 / 
22 
167 
215 
22« 
3 
2 
11 
252 
916 
«2« 
«92 
«9 2 
22 8 
12 
2 
78 
65 
13 
13 
13 
1/3 
36 
7 
177 
131 
«6 «/ 
4 2 
3 
10 
1 
139 
21 // 
¿ ¿ « 
1 II 
53 
33 «a 
ι 
20 
2 
138 
1«/ 
56 
L 
30 
391 
161 
2 30 
230 
201 
001 
U02 
U05 
00« 
005 
022 
02a 
030 
032 
0 1 , 
0 36 
038 
0«2 
0«8 
«00 
«0« 
looo 
1 J lo 
1011 
1020 
U / l 
10 30 
1031 
1C«U 
730 
«11 
735 
1,5 
« /5 
200 
15 
120 
5 
2 1 / 
21 7 
« 6 
31 
«7 
29o 
«« o 
21 7 
20 6 
813 
30 7 
267 
«09 
10« 
79 
10 
13 
37 
1 
16 
292 
038 
20« 
198 
1«2 
166 
27 
2 
7 
1 
71J 
66 8 
«5 
336 
25 
3 30 
5« 
1 
APPAREILS El O ISPOSIT IFS POUR TRAITEHENT D'AUTRES PRODUITS 
AL IHLNT. .BOISoUNS ET TABAC, NUN REPRIS SOUS 8 4 1 7 . 6 1 , 6 8 , 7 1 , 
7 3 , 75 ET 77 
«78 
843 
t03 
53« 
127 / 
73 
31 
3 
a la 
5uo 
250 
2 30 
215 
«7 
ldd 
3 
1 617 
1 028 
5d8 
585 
d ,1 
1 
29 
cz 
25 
11 
62 
¿21 
Ί', 
130 
12B 
35 
2 
OOl 
002 
003 
00« 
005 
u/Z 
OZB 
030 
032 
034 
036 
036 
OU 
0,d 
400 
404 
uoo 
ÎUIO 
IJl l 
uzo U / l 
ÎOJO 
1J31 
1040 
FRANCE 
BcLu.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
RCY.UNI 
NCRVtGt 
Sutut 
FINLANDE 
DANLMARK 
SJISSt 
AUTRICHE 
ESFAGNt 
YLLUUSLAV 
ETATSJNIS 
CANADA 
M L N D t 
I M R A ­ C E 
LXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
oLASot 2 
.tAMA 
­LASSE 3 
1 
/ 5 
1 
1 
1 
lo 
11 
5 
5 
3 
5B4 
616 
19t, 
1,9 1 
543 
9/4 
4 9 
593 
In 7 1 J 
1/8 
1 Id 
6 1 
Id 
991 
20 
dod 
//I 969 
So/ 
333 
9 
1 
ld 
30 
291 
642 
720 
92 2 
916 
528 
1 
1 
5 
605 
. 22B B99 
B6 
8 
51 
« 19 
76 
. 6 
. 37 
2 
070 
818 
2 52 
2 32 
13« 
121 
113 
. 1 987 
10 
233 
2 
1«8 
. 171 
7/ 
1 
3 
. ¿¿1 
5 
3 115 
2 231 
8B« 
BB3 
6, 7 
1 
1 
5 
/ / 2 
1 
B35 
113 
10/ 
. 915 
12/ 
«5 
193 
12 
339 
939 
11 1 
I 
1/9 
609 
9 
5β7 
9 B 9 
59a 
588 
Z56 
2 
3 
152 
18 
J«0 
a 
9 
88 
. 151 
. 2 
5 
1 
672 
­
1 ««6 
513 
933 
92B 
250 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland Ital ia (BR) I 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1000 RE LIC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
ι . F J t R C I E Z t L L S T L F F ­ , P A P I E R ­ L N C 
o , 1 7 . o « UNU d ò L N T H A L T E N 
I R A R t l L S t T u I S P L S I T I F S P U U R L E S I N D U S T R I E S D E S P A T E S A 
. P I t R . P A P I t t v d t T C A R T O N S , NON R E P R I S S U U S 6 « 1 7 . 6 « L I 6 8 
U 0 , 
υ Ο Β 
C 2 2 
luuj 
lulo 
lull 
lu2u 
1021 
7a 
i 
72 
7o 
2 1 
2 
1 1 
3 7 
23 
O O I 
UC ) 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 5 6 
, uo 
luuo 
l u l o 
F R A N L L 
P A Y S ­ B A S 
A c L E M . F E C 
I T A L U 
ROY .151,1 
N U R V E U E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Ε Τ Δ Τ 5 Ί Ν Ι S 
M L Ν U t 
I N T R A - O E 
23 
23 
1« 1011 EXTRA-CE 
1« lJ2u cLASdE 1 
1« 1021 A E L E 
2oJ 
16, 
21« 
lo 
11 
22 
10 
365 
¿35 
13« 
13« 
12« 
:>L 
.'1 
102 
206 
101 
103 
103 
1 
I 
26 
,9 
3« 
15 
15 
3 
APPARATE UND VuRr. 1 C H T U N U E N EUER DIL CHEMISCHE INDUSTRIE, 
NICHI IN 0*17.63 UND 60 E.lTnALÎEN 
APPAREILS ET uISPUSlllFS PUUR 
R L P R IS SLLS 0417.63 ET 60 
L'INDUSTRIE LFIHluUE, 
001 
002 
JOJ 
UO« 
UJ3 
022 
L 30 
0 32 
031 
0 36 
038 
06« 
400 
624 
73/ 
lOOu 
lulu 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
536 
312 
195 
795 
12 
1 
20 
258 
10 
16 
lu. 
1 439 
1 410 
1 09 3 
10 
Cb 
39 
J9 
l 
17 
U 
3 260 
2 462 
019 
B19 
74B 
¿ a , 
20 
230 
111 
10 
39 
1 7 37 
1 534 
2L4 
194 
129 
10 
le5 
601 
315 
286 
267 
54 
l à 
L O I F r . A N c E 
0 0 2 D C L U . L U X . 
0 J 3 P A Y S ­ L A S 
0 0 , A L L E H . F E D 
U J 3 I I A L 1 E 
U 2 2 K L Y . u N I 
J 3 0 S U E U E 
U 3 2 F I N L A N U t 
0 3 4 C A I . L H A R K 
J 3 o S u I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
O o 4 H L N U R I t 
« D u E T A T S U N I S 
U 2 « I S n A t L 
7 5 2 J A P L N 
1 U U 0 M C f. υ t 
l O l u I N T R A ­ C E 
U l l t X T R A ­ C E 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
C L A S S L 
A E L E 
L L A S S E 
L L A S S E 
. 10 
1 2 9 
2 2 7 
« 3 J 
o , d 
/ ¿ o 
7 6 
2 9 
, 1 i 
1 9 
1 0 3 7 
19 i l 1 
11 o « I 
5 6 3 o 
5 5 o d 
« 1 1 9 
19 
2 9 
1 I 
9 0 
5 7 C 
3 0 6 
3 0 
2 5 
1 5 
3 5 5 7 
2 3 9 7 
1 1 6 0 
1 1 6 0 
1 C 9 6 
3 0 5 9 
2 7 3 3 
3 2 1 
3 2 1 
2 7 3 
6 6 
8 9 b 
1 2 
3 0 2 
1 « 
1 1 
1 3 
8 0 
2 8 5 
7 1 2 
57 3 
5 7 3 
« 1 1 
1 « 7 3 
3 0 
6 3 7 
¿ 9 8 
3 5 
1 3 
i 
1 / « « 
76 
1 4 9 
1 9 
1 0 3 
4 0 8 2 
2 4 3 9 
1 6 4 3 
1 6 2 4 
1 3 7 3 
1 9 
1 4 « 
1 0 8 
1 i i 
2 
2 
1 2 39 
2 5 1 
2 9 
1 6 
9 2 7 
3 2 9 « 
1 3 5 5 
1 9 3 9 
1 9 1 0 
9 6 6 
2 9 
A P P A R A T E UND V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E K A U T S C H U K ­ O N U K U N S T ­
S T O F F I N D L S T R I E , N I C H T I N d « 1 7 . 6 c UNC 6 6 E N T H A L T E N 
A P P A R E I L S E I D I S P O S I T I F S PUOR L ' I N D U S T R I E D L C A U U I L H U U C E I 
M A T I È R E S P L A S I . A R T I F I C . , N O N R E P R I S S O U S e«i7.66 E T 68 
ooi 
U U 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
022 
0 3 « 
O d o 
0 3 8 
0 4 / 
« J d 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
U 2 o 
1 0 2 1 
1 0 4 U 
i « o 
d , 
6 1 
7 73 
l c o 
4 / 5 
2 
3 6 
1 0 
17 
3 3 6 
2 6 
2 2 « 3 
1 1 2 3 
1 1 2 1 
1 1 0 6 
5 ¿ 5 
l d 
1« 
« 5 2 
7 B 
3«6 
10 
9 2 7 
3 5 1 
3 / 6 
B / o 
5 6 5 
2 6 , / 
1 
2 2 
5 « 9 
3 0 « 
5 8 6 
5 6 6 
5 0 
3 2 
1 
12 
1 0 
1 8 « 
l d d 
5« 
5 « 
5 « 
o 7 
3 0 
3 7 
2 5 6 / 
5 2 
0 0 1 F R A N C E 
U 0 2 o E L U . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E M . F E L 
0 0 5 I T A L l t 
D ¿ 2 R u Y . L N l 
0 3 « U A N E M A R K 
0 3 o S J 1 S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
012 E S P A G N E 
« O U E T A T S U N I S 
« U « C A N A L A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 U O M 0 I . D t 
1 U U I N T R A ­ C E 
X T R A ­ O E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 5 
112 
. . 5 7 
2 1 1 
5 1 7 
¿ t i o 
7 8 9 
3 1 
2 6 1 
IB 
1 1 5 
6 5 
1 « 9 3 
19 7 
1 3 3 1 
3 
8 6 . 
2 3 0 
5 8 
« 6 1 
57 
7« 
7 
2 3 
5 
1 « 2 
a 
2 8 7 
1 
2 2 0 
7 
1 1 3 
l e 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l u 2 1 
1D«U 
1 2 « 
6 7 3 / 
3 « 9 3 
3 2 6 2 
3 2 3 « 
2 1 2 3 
23 
3 3 6 7 
1 8 6 8 
1 « 9 5 
1 « 9 9 
1 4 2 / 
A P P A R A T E U N U V O R R I C H T U N G E N , N I C H T I N d « 1 7 . 1 0 B I S 6 7 E N T H A L T . 8 « 1 7 . d 9 * l A F P A R E I L S E I J 1 S P 0 S I T 1 F S , 
9 6 , 
J / 7 
5 9 0 
8 6 a 
5 1 J 
3 o 9 
„ 
7 5 0 
5 7 
1 7 o 0 
6 d , 
« 4 0 
2 9 5 
2 6 
2 B 3 
4 6 B 
l o Z 
1 5 
22 
1 6 5 
o / 9 
92 
3 9 
1 7 
1 OZo 
1 6 1 
1 3 5 
ζ 
7o 
2 3 
L d l 
0 0 2 
U d d 
0 0 4 
J 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O l l i 
O d e 
012 
0 5 6 
0 5 B 
O o u 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 6 
« 0 0 
, 0 , 
7 3 / 
1000 
1010 
1011 
1020 
10/1 
1030 
10«0 
ERSATZ­ UNC EINZtLTtlLt FUER T R U C K E N A P P A R A T E 
1 1 
Η 
at 
Ι η 
6 8 5 
8 
1 7 
22 ì 
zoa 
9 3 3 
53 
153 
1 
225 
1 
Z71 
566 
ì l i 
10o 
215 
23 
iL2 
5 7o 
167 
1 11 
ZIO 
1 l i 
211 
192 ,/ 
383 
19 
1 
33 
1 / 
6 
5 d l 
, , 6 
155 
155 
1 0 3 
2 
1 
3 
1 6 1 
d 
1 3 5 
5 9 6 
5 3 9 
5 3 « 
d « 5 
2 
1 
1 
1 
l a d 
« 
1 3 2 
I / o 
1,1.9 
0 0 3 
a i « 
1 
001 
UU2 
oud 
Ou, 
υ d 5 
022 
O/o 
02 8 
030 
032 
03« 
036 
038 
0«2 
056 
U3d 
060 
062 
06« 
066 
4U0 
4u« 
732 
FRANCE 
ücLG.LUX. 
PAYS­oAS 
ALLEM.HED 
ITALlL 
RUY.UNI 
IRLANuE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUt 
DANEHARK 
SUIddL 
AUTRlLHE 
EoPAoNt 
U.R.S.S. 
R . L . A L L t M 
P U L L U . N L 
ToHtCJSL 
HONGRIE 
RJLMAwIE 
E TATSUN1S 
CANADA 
JAPCN 
COI 
002 
003 
DO« 
OC 5 
022 
028 
L lu 
03« 
036 
luOO 
1 Ü U 
1011 
102U 
1021 
10«0 
569 
21 
520 
1 27« 
136 
103 
26 
6 
71 
/ol 
35 
dO 
3 113 
2 323 
5o9 
56, 
30/ 
1« 
31 1 
«,9 
78 
d« 
la 
COb 
852 
13« 
15« 
136 
102 
lue 
206 
7 
12 
2 
1 I 
1 
«56 
«15 
,1 
«69 
392 
76 
76 
1« 
«20 
202 
21d 
217 
201 
1 
oZ9 
310 
277 
Ice 
3 
dl 
«12 
1 
51 
ld 
2 
12 
7b2 
662 
ICO 
96 
55 
1 0 U U M E N O 
1 U 1 0 I N T K A ­ C t 
1 0 1 1 E X T R A ­ L E 
1 0 2 0 L L A S s t 
l U a t l A t L t 
I O J O L L A j d L 
1 0 « 0 C L A S S E 
u O l F R A N C t 
O u 2 B E L O . L U X . 
U u 3 P A Y S ­ L A S 
U U « A L L t H . F t D 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ¿ B N J R V E u t 
010 S u E U L 
U 3 « L A N t H A R K 
U 3 6 S . J I S 3 E 
U 3 8 A U T R U t l t 
100 E T A T S J N I S 
1 0 0 0 H C Ν U E 
l u l O I N l R A ­ L t 
1 0 1 1 t X T R A ­ L t 
1 0 2 0 „ L A S S E 1 
io2i A E L ; 
1040 CLASdE 3 
2 5 7/ 
Ζ 03U 
2 ZZO 
12 345 
2 032 
2 531 ii 
10 
19 
10 
12 
14 
17 
3 23d 
44 
144 
3 5 U 3 J 
22 020 
12 4 2 4 
12 5 2 3 
d 7 5 3 
17 
o / 
531 
220 
068 
213 
252 
3 I 
27 5 
b 
/ « O 
β « 1 
17 
5 ' , o 
i d 
32 
7 7 3 
73 d 
6 « 6 
1 0 0 
ι aai 
8 0 3 
1 0 7 5 
1 0 7 5 
1 0 6 
7 70 
2 3 2 
211 
1 1 9 
3 
5 2 
7 9 5 
4 3 5 
3 5 9 
3 5 9 
3 5 7 
. 
U S B 4 1 7 
1 / « 
6 5 5 
. 9 8 5 
3 9 1 
3 3 3 
1 
S 
2 5 0 
1 7 
1 4 8 
3 0 8 
2 
2 2 7 
1 11 
9 6 
9 1 
5 0 
5 
1 0 A 8 7 , 
5 6 9 
J , 
Θ 8 9 
8 7 9 
7 2 4 
2 1 
3 6 
2 2 5 
3 2 8 
9 9 2 
3 9 2 
, 3 7 
2 5 4 
2 3 i 
2 3 C 
1 9 L 
3 
6 0 1 
« 3 L 
3 « 1 
I 0 6 C 
/ a d 
/', 75 
2 
1 3 6 
1 0 a 
21 
O 3 
1 u o 9 
3 / 5 o 
2 1 5 
I 7 d 
6 1 
2 3 
2 9 3 
« 7 9 
3 7 3 
6 5 7 « 
5 0 9 3 
1 « 0 3 
1 116 
1 ILO 
19 
5 6 6 
I 3 5 1 
1 2 « 
2 8 
2 
1 
l d d 
1 
8 9 
2 32 1 
2 0 6 0 
26 1 
/ O l 
1 7 0 
6 1 
/ 7 
« 5 
0 8 8 
« 7 0 
6 1 / 
6 1 1 
4 / 9 
. 1
6 
« / 2 
1 
8 5 2 
, 1 / 
3 8 1 
2 0 6 
1 7 9 
1 5 2 
2 b 8 
3 
2 0 
UR S E C H U 1 R S 
1 0 8 
. 1 4 1 
6 5 4 
2 0 
2 4 
0 
M 
1 3 
1 1 5 
1 / 4 
9 2 9 
1 9 6 
1 9 0 
8 0 
2 3 
« C 
. 6 7 5 
1 « 
6 
e 
1 0 
5 
6 1 
1 1 6 
9 5 9 
7 5 2 
2 0 8 
zoe 9 C 
7 
2 
« « 3 
1 
8 7 9 
« 5 1 
L « 9 
3 / / 
b i t 
0 0 1 
6 9 a 
3 
1 1 
1 5 0 
2 
2 9 6 
a 
5 / 
4 1 
/ 2 3 2 
2 / 9 
5 2 
4 9 
1 1 5 
5 0 5 
6 1 0 
O U 9 
3 b ü 
, 6 8 
a 
* 
* 6 2 5 
3 * 3 8 
1 1 8 7 
1 1 * * 
6 6 6 
1 I 
3 2 
2 6 6 
* a 
5 7 6 
7 9 
5 1 
2 0 
3 8 
1 2 
4 
1 0 5 5 
d 4 7 
2 0 8 
2 0 4 
2 0 0 
E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F J E R A P P A R A T E J N U V O R R I C H T U N G E N F L E R 8 4 1 7 . 9 4 
U N D L U F T V E R F L U E s S U U N U UNO ­ Z E R L E O U N u 
uu 1 
002 
O03 
004 
U 0 5 
02/ 
036 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 Z 0 
1 0 Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 Z 
1 «4 9 
1 « 7 3 
1 Ol . 
1 0 1 0 
5 
3 
U u 1 
u O Z 
u u l 
L O « 
0 U 3 
0¿¿ 
0 3 6 
« 0 0 
4 0 4 
Í L O O 
I L I O 
1 0 1 1 
l u Z J 
1 3 / 1 
l u 3 u 
l u 3 Z 
F R A N C ; 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L E M . f E l 
I T A L I ­
K O Y . U N l 
S U I S S t 
E T A T S U N I 5 
C A N A U A 
H L Ν U c 
l N T R A ­ c t 
t A T R A ­ L t 
C L « S 3 t 1 
A L L L 
L L A d j t Ζ 
. A . Á U H 
P A R T l t S t i P l t L E S D E T A C F E E S POOR A P P A R t I L S E l D I S P O S I T I F S 
P.JUR L I J U E F A u I I U N D ' A I R U U DE G A Z 
2 Z U 1 
1 7 
1 3 4 
1 
4 4 
10 
1 
4 
3 
1 
5 3 
2 3 
5 6 
0 7 
6 7 
1 3 . 
Ζ 
I 
3 
3 
1 7 3 
5 3 
4 5 2 
5 
i -
6 8 7 
6 8 4 
3 
3 
3 . 
12 
7 
9 5 5 
5 6 2 
9 7 4 
1 
9 
17 
. 7 
14 
3 5 
20 
1 16 
54 
82 
7 9 
5 4 
2 
13 
. 2 2 « 
a 
1 
3 
211 
210 
i 
5 
1 
a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
10O0 kg Q L M N T I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
P A R I I L S ET F I t L C S C tTACPtES POUR APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
DtS NOS. d « 1 7 . o o A 65 
02a 
UJO 
012 
l o l u 
U l i 
1 0 / 0 
371 
17c 
5«5 
o7ö 
7L7 
JZ9 
12) 
7, 
3 
« 7 , 
159 
13 7 
Z6 
«21 
267 
1 ,« 
l 513 
««3 
111 
ni 
««c 
«39 
1 ,·. 
835 
83« 
1E3 
1 
2 ι ι 31 
20 
2 
2 70 
258 
291 
2 68 
¿LNTRlFUGtN: APPARATE Zu'­, F U T R I c R E N JuER Rtlr.lUEN VU.J 
FLULSS1GKEITEN ILER GASEN 
ZENTRIFUGEN ¿UM IRENNLN ZUN URAN­I SU IJPtI 
1ULU 1 1 
1U1U 2 1 
I C H 1 
1020 1 
1021 
ZENTRIFUGEN ¿uM tRZtuùtN VON LEU 
3 Ρ 
3 
1 ' 
¿99 
. 12 
1 
« 
1 
It 
» . 1 ,'
30 
3 
«72 
1/9 
l«3 
1 III 
93 
ld 
UDÌ 
002 
LO« 
005 
022 
028 
Ù3C 
032 
03« 
036 
03o 
012 
Oo« 
«00 
101 
132 
U L U 
U U 
1011 
1020 
lozi 
103J 1U«U 
6«ld 
FRANCL 
O E L L . L U X . 
PAYd­JAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I L 
RCY.UNI 
NJRVEG= 
SUEÜL 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSt 
A U T K I C H E 
ESPAGNL 
HC N ORI E 
ETATSUNIS 
LANAUA 
JAFCN 
M L N 0 E 
I..TRA­LE 
EXTRA­CE 
LLASSE 1 
AELt 
LLASSL Ζ 
CLASSE J 
5 
1 
10 
1 
2 
1 
¿« 
ld 
5 
5 
« 
¿15 
J23 
556 
il / 
Iti/ 
31,0 
1/ 
13/ 
1 1 
2 i l 
631 
211 
li 
1J 
i b i 
l« 
21 
«6 1 
99u 
« 3 0 
«2o 
L/d 
7 
lo 
LENTRIFJLELStS 
f1LTRATICN ­U c 
62 
153 
/a 3 
152 
623 
10 
5 
1 4 « 
li­no 
586 
588 
838 
767 
518 
3 957 
127 
37 
/3 
/a 
3 
2 /vã ι 
778 
369 
«09 
«0« 
1/3 
3 C57 
156 
/ 872 
292 
1 «69 
1 
37 
61 
106 
8 267 
6 377 
1 891 
1 839 
1 72« 
1 
1 
1 09« 
87 
1 216 
ola 
229 
17 
13 7 
539 
«1 
« 350 
3 01« 
I 316 
1 307 
880 
11 
5U7 
Odo 
o52 
333 
509 
2 
11 
t T ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR 
PURATICN DES L I U U I D E S OU DES GAZ 
CENTRIFUGEUSES PUUR LA SEPARATION DES 1SUTCFES DE L 'URANIUM 
GO« 
022 
1L00 
1010 
loll 
1020 
1021 
1 U U 
1 lul 1 
1 1L2U 
1021 
INTRA­CE 
EXTRA­Lt 
ZLASot 1 
AELE 
ERIuM J.SEINEN VERBINDUNGEN d«18.5u CENTRlFUOtUStS P. LA PRODUCTION DE DEUTER 
UO« ALLEM.FEL' 
022 RUY.UNI 
ÍLUO M L N O t 
lulo INIRA­LE 
u n EXTRA­CE 
10/0 LLASSL 1 
10/1 AELE 
UM ET S E S CUMPOSES 
Z E N T R I F U G E N Z U H T R E N N E N J O E R A U F B E R E I T E N O E S T R A H L I E R 
B H E N N S I U F P E O U E R B E H A N J E L · ! R A J I U A K I I V E R A B F A E L L E 
19 
12 
CtNTRIFUGEUStS POOR SEPARATION OU RECYCLAGE DES CUMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES CU TRAITEMENT DES DECHETS R A U I U ­ A L T I F S 
CCI 
U U , 
022 
0 36 
«00 
1 000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
3 
26 
/ 
1 
« 0 
i¿ 
13 
1« 
13 
3 
a 
« . 1 
7 
3 
5 
5 
« 
LOI FRANCE 
OU« ALLEH.FEO 
0 / 2 R u Y . U N I 
0 5 6 d U I S S t 
«OC ETATSUNId 
ÎOUO M O N U L 
1U10 I N T R A ­ L L 
U l l EXTRA­LE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1U21 ALLE 
l'i / 
5 , 5 
27 
2d 
6 6 6 
5a7 
99 30 
30 
139 2 
ue 1«1 17 17 
ELEKTRISCHE kAtdCHESuHLEUUEKN HAX.6K0 F U E L L G E U I L H T TRLCKEN­
«AESCHE 
BSoURLUSEd A LINGE ELECTRIQUES, CAPACITE ΗΔΧ. 6KG Ut LINGE 
U01 
Ld/ 
UOd 
00« 
009 
022 
036 
038 
U«2 
C5d 
,U0 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
10«0 
1C 
«5 
1«9 
2 2¿« 
33 
26 
966 
,οο ' 
3¿ 7 
«9« 
« 3 « 
53 
«O 
29 
« , 3 
10 
1 1 
5«« 523 
¿ Ί 
U 
103 
ί 1, 
6 
6 
. 71 
2b 
33 
Ceo 
925 
1J5 
102 
77 
9«S 
12 
2 
161 
7 
1 1«3 
973 
17d 
170 
ltd 
1 
15 
213 
22 
19« 
1 7« 
1 79 
1 7 
7 
7 
5 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
UU3 PAYS-oAS 
00« ALLEH.FEU 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
036 SUISSE 
05B AUTRICHE 
012 ESPAGNE 
U30 R.D.ALLEM 
«00 ETATSUNIS 
U u û M Ο Ν U t 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 1020 1021 1J«0 
tXTRA­CE 
­LASSE 
ALLE 
LLASSt 
323 
823 
67 
3d 
23 
683 
,o 
30 
1 d 
229 
321 
5 09 
ddO 
772 
30 
66 
9« 2 
16 
. 1 
16 
18 
. 
1 1«0 
1 10 3 
35 
35 
17 
. 
232 
1 636 
10 
17 
111 
«1 
30 
• 
2 030 
1 882 
196 
169 
123 
30 
/ 
7 
/ 
1 9« 
31 
. 4 
Il 9 
1 1 
a 
• 
580 
2«o 
3 14 
33« 
3/ 1 
a 
10 38 
2 « 0 
26 
3«3 
39 
305 
303 
/ 7 8 
E R S A I Z ­ UND E I N Z E L T E I L E FJER ELEKTRISCHE UAcSLHEScHLELDER Ν 
MAX.OKU F U E L L O E « I L H T T R U L K E N B A E S C H E 
PARTIES E l P l t C E S DETACHEES DES ESSOREUSES A LINGE ELECTR. 
CAPACITE MAX. OKG DE LINGE SEC 
001 
ooz UO« 
U05 
loOu 
1010 
U l i 
10ZÙ 
10Z1 
10«0 
ELEKTRISCHE 
»AEsCHE 
OO« 
U Û 3 
ozz C30 
0 3« 
«OU 
U D O 
U l U 
1L11 
U Z O 
1021 
3 
21 
137 
42 
234 
223 
10 
9 
9 
MAE 
200 
9 
42 
4 
7 
3 
264 
219 
66 
66 
60 
LABURZENTRIFUOE 
U01 
003 
00« 
005 
022 
030 
0 36 
G3a 
0«Z 
03o 
«00 
73Z 
1000 
1010 
101 1 
lOZu 
10Z1 
10«u 
5 
/ 132 
10 
li;/ 
6 
1 3 
6 
1 
14 
1 II 
5 
454 
1/2 
2 64 
269 
1 1 1 
15 
MILcHtNTRAHMER 
001 
OJZ 
CC3 
GO« 
3 
6 
4 
215 
5 
1« 
11 
120 
Í 5 
4d 
0 0 1 FRANLt 
L 0 2 B E L G . L U X . 
004 ALLEM.FED 
005 ITALlt 
101 1 EXTRA­LE 
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5 7 5 
1 7 2 
1 7 0 
6 8 2 
2 
1 
a « 1 8 . 6 9 A P P A R E I L S PCOR F I L T R A T I O N OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
L O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 b 
U 3 8 
u « 2 
0 6 0 
« O u 
« C « 
3 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
POUR M O T E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
B R E S I L 
J A P L N 
H C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ L E 
L L A S S L 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
L L A S d E 3 
a « 1 8 . 9 2 P A R T I E 
U 0 1 
O L / 
O d d 
O d « 
C 0 5 
0 2 2 
Û J Û 
0 3 « 
O d o 
0 3 8 
012 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l o u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E P U R A I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I d 
L A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ L E 
L L A S S E 1 
A E L E 
C L A S o E 1 
2 
2 
Β 
1 
« 
4 
2 
2 8 
1 « 
1 « 
1 « 
7 
S ET 
G 5 1 
0 « 0 
2 3 0 
J O d 
0 7 8 
o ¿ o 
4 6 7 
5 7 5 
« / O 
9 d 5 
2 3 3 
3 2 
« 3 5 
1 / 3 
o d 
1 2 
5 d d 
3 8 4 
0 0 9 
5 7 5 
1 0 7 
3 5 a 
l b 
««« 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
3 2 9 
« 0 5 
1 3 3 
62 7 
7 0 5 
312 
1 6 1 
2 6 
1 9 3 
1 5 
1 « 
a 
7 « 0 
5 / 
, 1 0 6 
8 8 3 
« 9 9 
3 B « 
3 8 3 
« 6 « 
. 1
1 
3 
2 
M E C E S D E T A C H E E S D 
I U N U E S E A U X 
2 
J 
9 
, « « 
B 4 1 d . S 4 P A R T I E S ET 
u d l 
O u / 
U 0 3 
0 0 4 
E P U R A T I J N D 
F R A N C t 
d t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
1 
1 
1 
2 
6 Θ 5 
7 8 3 
2 4 6 
8 1 7 
1 1 1 
333 
ί ο 
33 
216 
1 0 7 
1 8 
b o b 
1 « 
d . 
2 0 9 
d , d 
5 7 0 
5 6 0 
O Û 6 
7 
1 
a 
« 6 8 
5 
3 6 1 
2 5 
2 5 
3 1 
2 
3 9 
a 
1 5 
6 7 9 
2 
1 « 
6 6 6 
8 5 9 
8 0 7 
B 0 7 
9 7 
. 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
' I E C E S D E T A C H E E S D 
7 1 1 
. 2 3 9 
7 3 3 
« 1 
2 8 3 
a 
. 9 
2 3 
« 7 
3 
Β 
. . . 2 0 8 
1 
3 5 6 
7 7 « 
5 6 « 
5 8 3 
3 6 6 
1 
. « 
l a n d 
7 1 
. 1 
1 « 
5 
8 
• 
1 0 6 
76 
/a 
2 8 
2 8 
I L S 
1 7 
1C 
. 0 « 
6 
. 1 
« 
1 0 9 
9 6 
1 1 
1 1 
7 
• 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
1 0 2 
9 
3 
1 3 7 
1 3 9 
soa 
¿ 1 / 
2 9 1 
2 9 0 
¿ n o 
h L I L E S ET 
O ' A L T R E S 
3 
7 
OB 
. 
a 
7 8 
7 d 
. . . 
I t a l i a 
L 1 C 0 I 0 E S 
A L I H E N T A I R E S 
1 
1 
« 3 
1 
1 
E P O R A T I O N 
2 1 5 
9 3 
3 9 B 
3 1 
2 3 0 
4 4 
2 
1 6 
a 
2 « 0 
2 
1 5 
2 8 6 
7 3 7 
5 « 9 
5 « 9 
2 9 3 
• 
1 
t P O R A T I O N 
6 5 2 
. 3 6 0 
3 5 7 
1 6 5 
« 5 1 
, 5 6 
1 2 
1 7 5 
1 1 
6 
. 1 7 0 
3 
, 1 
« 5 1 
5 5 5 
6 9 6 
6 8 « 
7 0 « 
. 3 
/ 
« 2 
1 
1 
1 
1 3 2 
5 1 
4 5 7 
« 6 8 
3 6 6 
3 
5 
2 2 
3 1 
5 7 
9 
. . . . 7 6 C 
1 1 
« 3 3 
1 « 6 
2 6 5 
2 6 3 
« 6 9 
1 
. 1 
D E S 
1 1 6 
6 0 
. 6 7 0 
1 2 6 
« 5 
1 1 
1 « 2 
5 
. a 
/« . 6
Z 6 2 
9 7 2 
2 9 C 
2 6 7 
2 0 « 
3 
D E S 
3 5 3 
6 3 
. 2 a 0 
1 J 9 
6 1 6 
2 3 
8 1 
3 6 
2 3 
1 5 
1 
. Z 9 8 
6 
a 
5 
1 / 1 
B 0 5 
3 1 6 
3 1 5 
CCC 
a 
1 
1 
2 
6 
Ζ 
« « 3 
G A Z 
1 
G A Z , 
1 
1 
2 
7 
1 
5 
« 2 
3 b l 
3 1 6 
3 d 3 
. 1 4 5 
6 9 6 
b 
3 8 
0 1 6 
1 « / 
« 6 7 
1 3 
1 5 
1 0 9 
, O 5 0 
5 
7 3 2 
5 5 6 
3 7 5 
3 5 9 
3 7 / 
1 / 
. 3 
' O O R 
3 9 1 
2 1 5 
7 7 
. 1 0 7 
8 2 
1 
9 
1 « 
6 6 
1 0 3 
2 4 8 
2 6 
« 3 
3 9 / 
7 9 1 
6 0 / 
o O O 
1 7 7 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 6 3 
3 i 
2 « 3 
2 1 0 
3 3 
3 3 
3 d 
. 1 
. I L ' 
1 9 
9 3 
• 
1 2 « 
1 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 2 
UGE 
5 5 6 
1 7 2 
2 5 « 
1 9 7 
a 
3 6 7 
1 
2 
0 6 
2 9 
2 0 3 
« 6 
5 3 Î 
■ 
« 2 8 
1 7 9 
2 « 9 
2 « 7 
7 1 5 
. . 2 
H O T E U R S 
9 8 
5 
2 
2 3 7 
. 6 0 
a 
6 
1 6 
. a 3 5 
. • 
« 6 8 
3 « 2 
1 2 6 
1 2 5 
8 2 
• 
A O T R t S DUE 
« 0 5 
1 9 1 
0 / 3 
. 1 5 7 
1 5 1 
7 9 
1 8 3 
3 77 
3 5 5 
1 9 1 
1 0 
« I l 
1 3 3 
. 1 / 
1 2 
0 5 3 
9 0 6 
1 2 9 
7 0 3 
5 5 7 
1 5 
, 1 2 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
' A P P A R E I L S P O O R F I L T R A T I O N 
« 6 7 
. 9 0 
0 6 « 
« 8 
6 7 
1 « 
5 
3 3 
5 
3 
5 3 5 
1 1 
­
3 8 4 
6 c , 8 
7 1 6 
7 1 3 
1 0 « 
• 
1 
1 
1 
8 « 
1 0 6 
0 5 3 
1 7 5 
« 6 
6 C 
l i 
5 5 0 
¿ 5 C 
.10 1 
3 0 1 
2 2 9 
. 
8 7 
1 4 7 
1 3 5 
. 3 3 
1 3 
3 
l o 
1 1 5 
9 0 
a 
2 6 8 
1 
• 
9 2 3 
« J l 
5 2 2 
5 1 5 
Z « 5 
7 
' A P P A R E I L S POOR F I L T R A T I O N 
A U T R E S L I U U I U E S U U E D E S 
1 7 1 
2 3 1 
1 3 3 
6 8 4 
6 3 7 
7 b 
7 5 2 
3 3 1 
. 5 3 4 
8 2 1 
E A U X 
2 5 3 
1 9 5 
a 
9 6 9 
4 8 8 
3 7 6 
5 0 « 
• 
5 6 1 
6 3 
3 9 2 
2 2 8 
. 5 0 3 
2 3 
7 « 
1 7 
3 « 
1 
1 
2 4 
7 8 2 
. , 3 8 4 
0 9 4 
2 4 4 
8 5 0 
6 2 2 
6 5 3 
1 
2 7 
ET 
4 7 
6 0 
1 6 
3 3 9 
. 3 3 
7 
/ 25 3 
. 1 4 4 
. 9 
6 6 6 
4 6 2 
2 2 4 
2 2 4 
7 1 
• 
ET 
9 9 
21 
1 9 
3 4 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
28 
J a n u a r ­ D 
Linder­
schlüsse 
Code 
P«i*> 
u d d 
0 2 2 
0 2 0 
C 1U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
03d 
012 
C 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
« O u 
« Ù « 
7 3 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
E R S A T 
R E I M 
0 0 1 
0 0 2 
J 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
C « 2 
0 « 8 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
H A S C H 
ezember — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
. ­ OND 
3 d L 
o 7 0 
4 
3 4 
2 
1 9 
3 3 
4 7 
, c 
9 
7 
1 7 
2 4 9 
1 
1 4 
1 9 5 
0 1 4 
l o i 
17 1 
8 / 8 
4 
. 9 
E I N I 
J»n 
France 
v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e e 
77 5 3 
1 5 9 
. i 
7 1 
a , 
6 1 
l b 
1 
5 7 
2 
5 
. a 
5a . 1 
6 « 7 Í 5 3 
3 B 7 5 1 3 
2 6 1 « 0 
2 5 6 « 0 
1 8 9 1 5 
t L T E I L E 
I E N V C N U A S t N 
1 
2 
3 
« 
9 3 5 
2 6 7 
2 1 8 
2 2 8 
l u / 
2 4 5 
1 9 
« 5 
« i 
1 2 « 
2 5 
2 7 
1 3 
3 3 1 
1 « 
6 5 2 
7 5 6 
8 3 5 
8 8 5 
5 0 0 
1 
a 
1 
. . a , 
5 
e r 
HUER A P P A R A T E 
1 3 1 
1 2 1 
1 2 0 1 0 
6 o « 3 0 2 
2 0 2 
« 3 22 
3 
2 1 2 
5 
2 6 2 
2 1 
. , 1 3 
5 3 9 3 
S a 
0 7 7 5 7 5 
9 2 « « « « 
1 5 3 1 3 1 
1 5 3 1 3 0 
8 0 3 7 
N E N Z O H R E I N I G E N , 
a 
• 
1 
1 
land 
j 7b 
9 0 1 
, 3 « 
5 / 7 
3 / 7 
3 β « 
/ L M 
1 7 7 
7 
. 0 « / 
¿ 7 
«a 
1 5 
« 2 
10 
1 
. 
1 7 
a 
1 5 7 
0 5 . 
1 0 « 
1 0 « 
7 9 
1 
• 
T R O C K N E N , F U E L L E N , 
E T I K E T T I E R E N , V E R K A P S E L N V O N B E H Ã E L T N I S S E N 
M A R E N 
E L E K T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
012 
« O D 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
E L E K T f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H A S C H I 
T I E R E N 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
O D « 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 o 
0 3 6 
Ι π 
QUANTITiS 
Deutschland 
(BR) 
2 36 
60 
1 
¿3 
2 
! 2 4 
, 5 
1 
7 
. b l 
. 
8 5 0 
5 5 , 
2 5 7 
¿ 5 / 
1 79 
4 
. 1 
Italia 
. 4 5 
2 
. 4 
9 
1 
4 
. 2 
1 
JC 
. 
1 8 4 
6 6 
sa 
i t i 
6 1 
a 
. 2 
F U T R I E R E N O D E R 
1 
2 
1 
5 7 2 
1 i o 
6 5 
. 5 8 
/ o 
1 
2 5 
3 6 
79 
20 
/, 
12 
■ 
060 
6 3 1 
2 4 9 
211 
I d i 
Ί 
9 9 
3 
2 3 
4 2 0 
. I L 6 
, 2 
7 
ι 
3 
. 1 3 6 
• 
7 6 3 
5 0 5 
2 5 6 
2 5 5 
1 1 7 
a 
3 
V C R S C H L I E S S E N , 
, V E R P A C K E N V O N 
K O H L ENS A EU R E A P P A R A T E i C E SC H I R R S P U E L H A SCH I N E N 
I S C H E 
1 1 
6 
1 9 
1 8 
G E S C H I R R S P U E L . A S C H I N E N F U E R O E N H A U S H A L 1 
5 3 1 
7 / 
1 0 7 
6 5 1 
5 9 / 
2b 
1 7 
9 
6 
β 
2 2 5 
2 5 1 
9 5 7 
Z 9 5 
2 9 5 
5 6 
b 
3 
9 
9 
« O l 
«i 1 Π 
1 1 « 1 7 1 7 
1 7 3 5 5 7 
1 7 1 
I 2 
i 
, . S 3 
2 0 22 
3 7 7 2 7 5 0 
3 3 1 2 7 2 2 
4 6 ¿ o 
« 6 2 8 
2 1 3 
1 
2 
2 
. G E S C H I R R S P O E L H A S C H I N t N , A U S G E N 
1 
1 
1 
1 1 5 
ZO 
ζ « 
012 
3 9 0 
2 « 
3 
1 9 
6 6 
2 6 
9 9 
8 3 3 
5 9 0 
/«« /«« 1 4 3 
7 1 
1 3 
l 1 9 
« 6 « 1 6 Θ 
2 2 3 8 « 
6 2 
1 
1 
« 2 
a 
3 4 
7 5 5 3 5 5 
7 0 1 3 4 3 
5 « 1 3 
5 « 1 3 
5 1 9 
N E N Z U H R E I N I G E N O U E R T R O C K N E N 
O D E R 
1 
2 
B 
6 
Ζ 
Ζ 
1 
U . A P P 
1 
3 
1 
a 
¿1 
. 7 o B 
3 3 « 
4 
. . 0 
. « 
1 6 9 
1 3 5 
1 5 
1 5 
1 0 
/ 
2 
2 
6 0 
ι 1 7 
. 5 1 3 
3 
1 
« , . 1 7 3 
7 8 / 
5 9 7 
1 E 5 
1 8 5 
7 
5 6 
5 
4 0 
2 C 5 2 
i 1 3 
2 
. , 1
2 1 7 3 
2 1 5 2 
2 1 
2 1 
1 7 
. F U E R D E N H A U S H A L T 
2 0 
6 
. 2 7 1 
3 0 
1 0 
2 
1 « 
, . 7 
3 6 « 
3 2 7 
3 7 
3 7 
10 
1 7 
1 
3 
. 5 3 
6 
. 2 
7 
za E 5 
Z 0 3 
l i 
1 3 0 
1 3 0 
«« 
V E R S C H L I E S S E N , 
V E R K A P S E L N V Ü N B E H A E L T N I S S E N 
« 5 6 
3 6 5 
7 3 6 
9 3 9 
6 6 0 
3 9 0 
2 
/« 3 1 a 
1 
6 3 
3 6 / 
o o 
1 3 o 
1 
3 
2 
7 
5 
« 3 0 
4 
2 
b 
2 5 5 
1 9 « 
0 6 3 
0 « 9 
« 5 1 
/ 1 
3 
Z U M 
« 3 5 
1 « 3 
0 9 2 
0 2 6 
2 7 / 
7 9 7 
1 , 
1 1 
3 9 2 
1 0 
0 5 
7 0 1 
1 0 0 
1 
2 
/ 
1 7 9 
« 3 6 
1 6 0 1 8 3 
0 2 B « 3 6 
« 1 1 6 « 
7 5 6 « 
. 3 
1 7 
3 1 6 
1 0 5 3 6 
2 
1 2 5 
9 ' 
« o 
0 3 t 
4 2 f 
4 2 . 
2 0 . 
a 
. 
V E R P A C K ! 
1 
« 1  
3 5 . 
3 6 , 
i l t 
1 9 : 
î 1 5 < 
1 ' 
1 C 6 7 
6 b 1 
2 C 6 
2 0 « 
1 2 3 
2 
1 
1 
7 b 
3 1 2 
9 76 
5 7 
1 « / 
/ 3 , 
7 
3 1 
. . 1 
. . . 1
1 / , 
2 
5 
9 7 3 
b 2 1 
3 5 , 
3 5 1 
2 1 6 
2 
. 1 
1 
1 Z « 
2 6 1 
3 79 
a 
1 2 8 
5 « 
2 
1 4 
2 9 1 
1 
J 4 
l o / 
5 9 
3 
. d 
. . 2 
1 0 1 
. 2 
1 
6 2 / 
8 9 / 
7 l d 
7 / 7 
6 1 4 
d 
. a 
1 
Ν O U . Z U R A U F M A C H U N G V . H A R E N 
1 2 5 
3 5 « 
5 5 2 
8 2 
9 1 
b 
. 1 3 
aí 1 
3b 
4 0 
6 0 1 
1 3 7 
1 / 3 
2 
b 
1 9 
a 
1 5 
1 4 7 
, 
1 9 , 
5 0 
5 2 7 
. O 76
3 9 4 
5 
5 
1 19 
8 
5 7 
1 7 3 
7 2 
7 
1 3 5 
1 5 6 
1 4 6 
1C 
1 0 
9 
E T I K E T ­
7 7 
1 7 / 
1 6 
5 1 9 
5 5 
1 7 1 
5 3 
4 0 
1 1 2 B 
7 8 4 
1 4 5 
3 4 4 
2 9 5 
a G 
1 / 
7C 
3 1 5 
7 1 
4 6 
1 4 5 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r * 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
C L 5 
J 2 2 
O c o 
0 3 0 
0 3 2 
031 
0 3 6 
„ d ä 
0 ι 2 
016 
0 5 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
l o j o 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
8 4 1 8 . 9 
c u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o/a J J u 
0 3 4 
■Jib 
0 3 8 
0 4 2 
J 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
U D O 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J / 1 
1 Û J 0 
1 0 4 0 
8 4 1 9 
I T A L I C 
R J Y . u N I 
N O R V E G E 
S J E U E 
F Î N L A N U E 
c A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G . i E 
Y ù L u U S L A V 
R . L . A L L E H 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P E N 
M C Ν D c 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
a. 
2 
1 / 
7 
5 
5 
3 
3 P A R T U S t i 
9 4 / 
I U 9 
2 , 
2 3 J 
1 1 
= 1 
3 7 2 
2 0 9 
6 3 
1 0 
20 
32 
1 3 1 
2 9 
3 3 
8 2 7 
3 6 3 
4 6 4 
4 2 8 
0 5 0 
7 
1 
2 9 
France 
2 
1 
1 
1 
. 1 9 
4 d l 
a 
4 5 
1 
1 4 
0 9 
4 
9 
3 
1 7 
. , , à 
. , 
6 0 1 
0 8 1 
1 1 / 
10 0 
6 3 4 
, 
1 8 
Belg.­
2 
1 
P I E C E S D E 1 A C H E E S D 
E P U R A T I O N CES G Í Z 
F R A N C E 
Ö E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E u 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
É S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t Ζ 
C L A S S E J 
¿ 
5 
1 
1 
1 2 
8 
3 
3 
2 
M A C H I N E S A 
1 3 4 
5 1 4 
6 4 7 
0 3 4 
H . 
1 1 1 
4 0 
1 4 « 
9 3 
6 2 « 
l e u 
¿ , 
1 7 
3 0 3 
3 1 
L 7 d 
3 4 0 
3 5 7 
5 2 3 
1 2 0 
2 
1 2 
1 
5 
2 
N t l T U Y E R , 
1 6 4 
3 6 3 
7 8 0 
5 3 
l d « 
1 I 
9 
7 
1 3 0 
1 0 
a 
1 7 
/ / O 
2 3 
0 2 3 
3 5 9 
6 6 « 
1 6 / 
3 5 0 
. 2 
1 
1 
S E C H E R , 
O A P S O L E R L E S R E C I P I E N T S , 
G A Z E I F I E R L E S B O I S S O N S , 
8 4 1 9 . 1 1 t i M A C H I N E S E L E C T K I U U E S 
0 0 1 
J u / 
0 0 3 
001 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 L 
O d o 
0 3 8 
0 , / 
4 0 0 
1 0 U O 
ìo io i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S J I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
J / 
l d 
« 0 
« 7 
« 3 9 
1 4 7 
2 8 0 
. ¿ d 
5 4 5 
I C I 
4 5 
¿ 7 
2 1 
1 4 
6 U 2 
4 5 6 
6 3 3 
8 2 3 
8 2 3 
1 9 9 
8 4 1 9 . 1 9 » I H A C H I N E S E L E O T R . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 9 . 9 1 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U U 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
Ù d 4 
U 3 0 
L d 6 
0 4 2 
0 , 6 
0 4 8 
0 5 0 
O d d 
3 9 d 
4 0 0 
4 0 4 
« c « 
7 5 / 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l u 2 1 
1 0 5 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
a « i 9 . 9 j 
ooi 
0 0 2 
G u d 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
H E N A G E R 
F R A N C E 
B t L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
5 
1 
5 
d 
1 
1 
3 5 0 
6 7 
d 5 
9 7 7 
b 3 5 
1 0 9 
1 1 
1 3 0 
4 3 3 
2 1 6 
4 5 7 
u 9 1 
d l . 
3 7 9 
3 7 9 
9 0 9 
1 7 
6 
2 3 
2 3 
1000 Ri UC 
Lux. 
1 Z 1 
il s 2 1 
. 4 
« 9 
3 
2 0 
. . . 2 1 6 
. • 
1 8 5 
S J 3 
1 77 
3 7 6 
1 39 
. 
N e d e i 
3 
1 
1 
1 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 6 
0 3 7 
6 
I O 
. 7 
1 2 
1 
, 1 
. , 2 9 
4 9 0 
/ 9 
9C 
0 3 3 
4 B 6 
9 0 / 
5 6 5 
9 / 3 
1 
, 1 
• A P P A R E I L S P C L R 
, 1 7 
. 7 2 
0 0 6 
1 1 
8 2 
. 4 8 
. 13 
6 
, . 2 0 1 
9 
5 / 7 
l o o 
3 6 1 
3 6 0 
1 9 0 
, 1
1 
2 
/ 
R E M P L I R , 
A E M P A J U E T E R 
8 8 5 
2 9 
. « 0 7 
79 
2 4 6 
2 3 
2 2 
5 
4 3 
5 
a 
1 0 9 
1 8 
9 3 5 
« 6 Ü 
« / 5 
« 7 3 
3 « « 
2 
• 
F E R M E R , 
3 
1 
1 
1 
I 
5 3 « 
9.17 
9 
ι 5 9 
i u 5 0 
l 5 3 
1 9 8 
7 
7 
. 1
t 9 1 
. 1 
1 0 9 
9 0 . ' 
o u d 
7 9 6 
u / o 
5 
7 
I t a l i » 
1 
F I L T R A T I O N 
2 
1 
6 6 1 
3 0 1 
1 2 0 
« 9 
1 1 3 
6 
5 2 
8 2 
3 b 5 
7 3 
15 
. 2 3 0 
1 
0 7 2 
1 1 0 
9 9 1 
9 3 9 
0 9 1 
a 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
E T I U U E T E R , 
L E S M A R C H A N D I S E S , 
» L A V E R L A V A I S S E L L E 
A L A V E R 
7 2 
7 
1 4 0 
5 7 3 
4 7 
4 
1 3 
1 
a 5 4 
9 1 7 
7 9 / 
1 / 6 
1 / 6 
6 4 
A L A V E R 
2 
3 
d 
. 3 U 
1 
Í 4 9 
8 9 , 
2 6 
7 
1 6 
2 9 1 
a 
3 2 
β 5 2 
« 7 6 
5 7« 
3 7 « 
3 « 0 
, 1
6 
6 
L A V A I S S E L L E D E 
8 3 4 
. 1 0 5 
7 3 0 
0 1 3 
8 
« . . 5 
6 2 
I b i 
6 8 2 
7 9 
7 9 
1 / 
5 
5 
5 
L A V A I S S E L L E , 
1 
1 
M A C H I N E S A N E T T U Y E R CU S E C H E R 
F E R H E R 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
3 U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S J I S S t 
A O T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U O U S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
R . A F R . S U D 
E T A T d U N I S 
C A N A U A 
V E N E Z U E L A 
J A P U N 
H 0 Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E J 
3 0 5 
a 
b 4 
9 9 4 
2 8 b 
1 5 
1 
2 
4 2 
. 3 2 
7 4 9 
0 , 9 
1 0 0 
1 0 0 
bS 
L E S 
1 
2 
1 
2 1 
4 9 
a 
0 0 3 
7 7 4 
1 0 
1 
1 6 
. 1 4 
a a s 
8 4 7 
4 1 
4 1 
2 7 
A U T R E S 
1 1 6 
3 2 
a 
3 6 6 
1 3 9 
13 
2 
9 5 
4 1 
a 
8 5 
2 1 4 
9 5 3 
2 6 2 
. ' 6 2 
1 7 6 
R E C I P I E N T S ; 
, E T I C U E T T E R CL C A P S U L E R L E S C O N T E N A N T S 
3 
6 
4 
¿ 7 
5 
2 
5 
3 
5 
6 7 
« 7 
1 9 
1 9 
1 3 
75 5 
5 0 9 
5 L U 
8 1 2 
l i i 
8 7 2 
1 6 
3 5 7 
d u d 
2 « 
3 1 0 
aoa 37« «31 
1 1 
2 5 
2 1 
«, 6 9 
2 7 « 
, d 
3 3 
7 5 
6 4 3 
9 1 9 
7 a , 
o O d 
6 1 d 
6 9 
2 
2 
3 1 
H A C H I N E S A E H P A i , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U L 
N O R V E G E 
S U E L E 
F I N L A N D E 
D A N t H A H K 
S J I S S t 
A U T R I C H E 
3 
7 
2 9 
15 
9 
4 
a 
7 4 0 
9 1 4 
4 9 0 
5 2 6 
8 5 « 
8 9 
1 4 4 
1 5 3 
7 3 
6 1 1 
2 3 4 
6 9 j 
1 
1 
1C 
3 
1 
Ì 
2 0 
1 6 
3 
3 
2 
U E I E F 
: 1 4 
4 
1 
2 
2 
a 
. ¡ O Í 
1 4 8 
'. / 5 
3 3 1 
8 9 4 
. 1
2 5 2 
7 
5 2 
0 / 3 
2 7 
3 7 . 
a 
a 
a 
2 2 
a 
2 9 5 
3 
. 1 1
5 6 5 
8 1 7 
70S 
7 « 3 
0 5 6 
i 2 . 2 2 
O U 
2 2 5 
Z6 5 
, 7 « 
C 9 5 
3 5 7 
7 
6 
3 2 7 
1 7 
6 8 
1 1 7 
1 4 7 
1 
1 
3 
8 
6 
1 
1 
4 5 4 
a 
2 8 6 
6 3 0 
o u . 
3 5 1 
a 
i l 
3 1 
a 71 1 6 9 
3 
3 0 
a 
. 2 
12 
a 
7 0 / 
2 0 
a 
­
4 0 3 
9 7 / 
4 3 1 
« 1 9 
6 5 7 
1 
, 1 
12 
2 
7 
l 
1 5 
11 
3 
3 
1 
A E M B A L L E R 
1 
4 
7 5 2 
a 
5 6 / 
3 8 b 
8 2 1 
6 9 8 
l a 
a 
6 6 
a 
8 
8 1 3 
2 
5 
1 
ι 
6 3 0 
9 4 3 
a 
4 5 4 
3 b 9 
3 o 9 
5 
2 7 
4 2 7 
a 
1 2 0 
3 J 6 
2 
1 
1 1 
a 
a 
a 
« 9 
6 6 6 
1 9 
a 
, 1 
ou 
1 9 6 
6 1 5 
3 9 8 
l a « 
1 5 
a 
a 
3 
2 7 S 
l u « 
a 
8 7 2 
2 2 5 
9 3 1 
1 0 
a l 
221 
. 1 C 7 
7 9 7 
2 8 
Id i . I S 
. υ 
6 9 
1 
a 
. 3
2 
3 0 4 
. 
U 7 9 
4 8 4 
5 9 5 
5 9 1 
2 7 8 
1 
1 
1 
E T 
1 7 1 
2 0 
9 2 
1 4 1 
. 4 8 b 
. 1 3 
1 
73 
1 2 
9 
. 4 9 5 
5 2 1 
4 2 5 
0 9 6 
0 6 9 
5 8 5 
. 7 
A 
T Y P t H t N A O E R 
5 
6 
5 
3 0 b 
7 
d . 
, 1 3 5 
6 
3 
7 
1 
. , o / 
068 
sai « d o 
4 8 6 
1 8 
OUE DE 
1 
A 
1 
1 
ι 
1 
3 
1 
1 
1 3 
5 
7 
7 
6 
2 
« 
9 
b 
2 
7 9 
1 
1 9 
a 
3 1 1 
2 8 
1 
l 3 
« 3 
2 1 b 
3 0 1 
0 2 3 
4 1 0 
6 1 3 
6 1 3 
3 0 3 
5 
5 
5 
2 7 8 
1 9 
3 4 
3 5 U 
. 10 
1 3 
7 
1 
1 
5 
8 2 2 
7 3 1 
9 1 
9 1 
78 
T Y P E 
R E M P L I R , 
1 1 8 
3 3 9 
9 8 2 
a 
0 4 0 
3 3 / 
1 1 
2 4 9 
2 1 8 
9 
2 1 b 
7 7 3 
3 1 9 
1 7 
19 
a 
a 
2 0 
1 2 8 
b 
3 3 
2 1 
0 8 5 
« 9 9 
5 8 b 
5 3 9 
3 0 7 
4 3 
. 1 
« 
L O I 
3 0 9 
0 5 b 
a 
5 6 3 
i n . 
11 
5 7 
8 6 8 
5 b 
3 7 2 
0 7 6 
4 S I 
b 
1 
1 0 
/ 1 
3 
/ 
« 
1 
9 0 
« 1 
7 6 8 
Ζ 
. « I t , 
. 7 
8 5 3 
8 2 « 
3 0 
1 0 
22 
5 5 3 
3 9 9 
a« 1 9 9 
« 2 6 
. « 7 
6 7 7 
. 5 1 
5 8 5 
2 3 
1 1 
. 6 
1 9 
1 0 
a 
« 6 1 
. . / 
5 5 9 
2 3 5 
3 2 « 
3 0 7 
6 0 9 
7 
. 
li) 
7 0 9 
7 6 
5 2 1 
7 5 8 
. 312 
. . 6 5 3 
. 5 6 
« 3 1 
3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN τ nis 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
042 
U4d 
c d u 
056 
062 
400 
4 0 4 
506 
512 
732 
oOO 
9 5 4 
1DLU 
1 , 1 . 
U l i 
1020 
1021 
1G3J 
1040 
2 
¿'¿'4 
2 
C b l 
97 2 
1 iL 
0 3 u 
0B7 
4 
70 
105 
730 
922 
809 
8 L 0 
490 
1 36 
1 11 
24 
24 
ld 
APP.ZOM V t P s t l / E N V .GETRAtNK tN Η 
o u i 
002 
ces 
004 
Odd 
022 
L / d 
0 30 
0 36 
C 38 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
ID/1 
1040 
WAAGEN, 
50 HG. 
6C 
52 
32 5 
lo 
1 
3 
55 
606 
486 
122 
121 
62 
3 
c 9 
1 0 
1 6 5 
70 
1 
8 1 , 1 « , B 
133 1 2 / 6 
« 3 0 1 l o 7 
3 1 5 3 19 
2 
3 56 
. O H L E I S A E L R E U.UGL. 
2J7 
158 
50 
, 9 I 5 1 3 
A L S G t N . WAAGEN MIT EINER EHPF I f l D L i cHKE I Τ VON MINC. 
GEMICHI E FUER WAAGEN ALLER ART 
HAUSHALIS­LND TAFELWAAGEN 
OLI 
002 
003 
00« 1 
003 
0¿¿ 
026 
0 3U 
C 36 
o«a 062 
1000 2 
1010 1 
ion 1020 
1021 
1030 
10«u 
32 0 
7 
12 
555 
5 
lue 
196 
,,/ 1 7 
455 
7 
793 
919 
874 
S 6 6 
212 
2 
7 
FAHRZEUGWAAGEN 
001 
002 
005 
Où , 
030 
053 
«OD 
ÍOUÜ ίου lull 1020 
1021 
10«0 
WAAGEN FUER 
001 
00¿ OOd 
0 0 , 
005 
022 
0 30 
03« 
036 
038 
400 
732 
IDOo 
u u ICH 102U 
1021 
AUSSCHUETT­
0/1 
Ou/ 
LOJ 
00« 
LJ5 
υ// 
0 34 
036 
Ldo 
loou 
1010 
1011 
10/0 
1021 
1040 
26 
,c 
129 
11 3 
3 
I' 
9 
343 
319 
26 
ld 
6 
a 
ST ε 
16 
o 
26 
207 
2 
ld 
2 
dl 
«1 
3d 
9 
10 
39 d 
259 
140 
1,0 
121 
, AB 
ir, 
b 
64 
217 
ó 
13 
19 
6 
6 
351 
301 
«a 
,ο 
, 3 
a 
1«6 
1 / 5 
21 
¿1 
¿1 
bO 
1 / 
7 0 
1 / 
12 
12 
d i 
147 
1 
2 d « 
¿02 
32 
25 
85 
«2 
132 
152 
1 
62 
/ 
6 7 
2 
2 
2 
5ad 
3 8 8 
20U 
192 
«9 / 
36 3 
20 
5«3 
5 « 5 
69 
3 1 
25 
A F u E L L ­ UND AeSACKWAAGEN 
1 
2 
1 2 5 
U O 
1« 
1 / 
1 / 
36 
1 
1 
1 
1 
60 
58 
2 
7B 
ba 
1 1 / 
dl 
101 
l u i 
U O 
1 
16 
1 
0 3 0 
D 5 B 
Uo2 
«UO 
« 0 « 
5ÜB 
3 1 / 
732 
0 0 0 
9 5 « 
PCFlUuAL 
t S P A u t t 
YCLGuSLAV 
GRtCt 
K . L . A L L t M 
TLHtCJSL 
E T A T S J M S 
CANADA 
BRESIL 
LH1L1 
JA PUN 
ALSTRÁL lL 
DIVERS ND 
o 7 3 
j ; l· 
3 9 3 
¿ 7 , 
2 
1 3 
1 
2 5 
1 
292 
239 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
LLASSE / 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
U / 0 
1 0 / 1 
1 U 3 0 
1 0 « 0 
11 
7 3 
Z12 
12 
11 
5o B9o 
33 t i l i ' / 
33 3«7 
23 711 
27 
2 9 9 
6«3 
2 
16 
29 7 
230 
C23 
3 39 
5 
«13 
3 / 1 
094 
0 83 
607 
l i 
APPAREILS A GAZEIF IER LES BUISSONS 
c o i FRANCE 
002 B E L U . L U X . 
003 PAYS­BAS 
LÜ4 ALLEH.FED 
UU5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
U26 NUKVEUE 
0 3 0 SUEUL 
U36 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
390 R.AFR.SUD 
4UL' ETATSUNIS 
1UÚ0 H 
1010 I ' I T R A ­
U l l 
102U 
1Ü21 
1U40 
D E 
CE 
ExTKA­LE 
CLASdt 1 
AELt 
LLASSL 3 
409 
32o 
¿li 
609 
70 
143 
14 
L4U 
133 
ld 
29 
dl 7 
302 
6,1 
610 
BU 3 
452 
5 
146 
56« 
25 
29 
I 
22 
23B 
236 
2 
2 
a 
1 107 
849 
239 
25« 
52 
5 
d«6 
6aC 
167 
149 
22 1 
1 
17 
5 149 
10C 
3 
52 
337 
231 
156 
156 
103 
21/ 
933 
240 
30 059 
15 751 
14 30β 
14 073 
10 330 
15 221 
11 
17a 
19 
9 68B 
6 065 
3 823 
3 812 
2 530 
11 
2 
72 
2 
29 
19 
132 
76 
5 3 
55 
6 
1 
/ / 
566 
98 
m 
763 
113 
14 
39 
101 
1 3 
. «« 
1, 3 ,1 
299 
338 
lia 
269 
,'.­ : 1 
. 90, 
1 1 
I 1 
29 
1 1 
• 
Ibi 
lat, 
It, 
l„ 3 η 
. • 
8920.10 B A L A N 
001 
002 
003 
DO« 
U03 
022 
ú/o 
030 
036 
u,a 
Oo/ 
U D O 
ÌOIU 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
FRANCE 
BELU.LUX. 
PAYS­LAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEUE 
SJISSt 
YUUGUSLAV 
TCHELUSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
C L A S S E 3 
8«20.30 PUNTS 
Al PAREILS ET INSTRUMENTS CE PtSAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES 
A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
B A L A N C E S D E H E N A G E E T P E S E ­ B E B E S 
LCJ 
¿3 
63 
,21 
30 
255 
280 
13c 
75 
77, 
10 
176 
21 
73 
« 7oO 
3 201 
1 559 
1 3 « « 
«73 
5 
lu 
­BASCOLES ET AUTRES PLATES­FORHES DE PESAGE 
272 
197 
73 
73 
75 
00 1 HRANLE 
0 0 2 B E L U . L U X . 
UU3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 R .U .ALLEM 
«UO ETATSUNIS 
34 
,9 
7 
1 
1 
• 
10 
Ι ι 
10 
«Í 
2 3 
19 
19 
2 
1000 
1010 
lull 
1020 
1021 
1040 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE 3 
8420.40 BASCU 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
030 
Od« 
03b 
038 
«00 
73/ 
1000 
1010 
lull 
10/0 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­JAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUtDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8«20.50 BASCO 
53 
J J 
95 
J . 7 
23 
1« 
35 
60 o 
5 1 4 
92 
70 
5 / 
1 , 
23 
l a 
96 
167 
14 0 
26 
12 
58 
256 
3 
7 
/« a 0 
. 
«33 1 
386 
«7 
«7 
2/ 
. • 
/O 
. 48 
115 
• . 
166 
183 
3 
3 
3 
1 ? 
a 
M . 
a 
1 7 
IBI 
3/ 
1 
10 
0 17 
111 
¿III 
299 
71 
5 
10 
? 
1 I) 
. 1 4 
¿1 
17 
77 
3 1 
«7 
« 7 
30 
, 7 
8 
5 
. 6 
117 
37 
58 
3 
77« 
057 
06 
991 
991 
177 
5«7 
3 
a 
1 25« 
21 
38 
«0 
63 
1 981 
1 805 
176 
1/6 
123 
L E S A P E S A G E C O N T I N U S U R T R A N S P U R T E U R 
7 
26 
5« 
30 
135 
1 /16 
«7 
1/3 
24 
U 2 
253 
1/5 
88 
54 
2 31B 
1 «6« 
83« 
ad« 
711 
d67 a 
80 
4 
25 
5 
«9C 
57o 
11« 
11« 
109 
21 
211 
281 
272 
319 
26 
37 
12 
5 
33 « 
15 
683 
377 
106 
106 
91 
17 
3 
11« 
5 
5 
1/3 
199 
163 
19 
655 
1«3 
509 
509 
«90 
159 
143 
16 
16 
211 
116 
96 
ULES A PESEES CONST ANT.,BALANCES ET BASCÓLES ENSACHEOSES 
19 
19 
1011 
21 . 10/0 
22 . 1021 
I04O 
NlCHTAOIOMATISCllE WAAGEN, NICHT IN 842C.10 blS SC ENTHALTEN 6420.61 
0 0 1 FRANCc 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
OU« ALLEH.PEU 
u 0 5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 3 « DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
2u9 
1 5«« 
29 
le/ 
5« 
58 
13 
2 15« 
1 B«9 
305 
3U3 
293 
IB 
B22 
25 
10L 
10 
2b 
« 
1 C06 
66 7 
139 
137 
13/ 
10 / 6 
276 
253 
20 
20 /o 
/c 
5 
5 1 
5 
17 
10 
566 
«77 
9 1 
91 
8« 
1 
5 
1 3 1 
2 1 2 
1 3 7 
5 5 
55 
5 / 
APPAREILS ET INSTRUMENTS OE PESAGE NON AUTCMAT1UUES, 
4UE REPRIS SOUS 8 5 2 0 . 1 0 A 50 
LOI 
0 0 / 
003 
L O , 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
0 3 tl 
«00 
l ooo 
ICIO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 «O 
3 
1 
i 5 
79 
i a 
23 
It, o 
1 i o 
i l 
16 
3 
24 
15 
23 
20 
19 
3 
1 
11 
/ 6 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L O X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.ONI 
030 SUEDE 
03ö SJ1SSE 
056 R.D.ALLEM 
400 ETATSONIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­LE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
14 
.3 
91 
271 
74 
98 
IL 
9d 
aio 
472 
337 
325 
21 1 
11 
211 
147 
9 5 
5« 
39 
33 
256 
111 
145 
136 
125 
25 
1 
13 
97 
lo 
153 
14« 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssei 
Code 
pays 
­ ­ L ι :. 
M E N G E N 
EG­CE 
c [ C H A T i d u H 
W I E U t A U l U M A I E N 
U O l 
U u « 
U Û 3 
0 2 / 
C / 6 
c/o 
0 5 0 
« L O 
l u j o 
U l u 
l u l l 
1 0 2 0 
1021 
loia 
« 1 
1 2 . 7 
3 
3 1 
l c 7 
1 7 
3 9 2 
2 9 
1 8 o « 
1 ¿ o u 
3 0 4 
3 6 2 
« « 5 
2 
France 
­ u N c 
H A L o A U T C M A T I S L H t UND 
3 u KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
u O « 
U 0 5 
0 2 2 
C 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 2 
« 0 0 
7 3 2 
l o o o 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
N I C H T I N 
1 3 
3 9 
2 1 
3 3 2 
J 7 
3 1 
6 
3 « 
« 2 
1 9 
1 0 
7 , 7 
6 4 2 
1 0 « 
1 0 2 
7 « 
. 1 
H A L B A O T O M A T I S L H t 
3 0 KG 
0 0 1 
L 0 2 
U 0 3 
0 0 « 
0 J 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
O i l 
0 3 e 
0 3 8 
C 5 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
E R S A T i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
Ö C 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
G E W I C F 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 L 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
H E C H A t · 
P U L V E R 
N I C H T I N 
« 0 
d l 
3 « 5 
1 ¿ 2 6 
2 L 7 
3 3 
1 1 
1 
9 
3 « 
1 0 7 
8 
o 9 
2 1 5 « 
1 8 5 0 
3 U 5 
2 9 3 
2 1 « 
2 
9 
a « 2 0 
U N D 
o « 2 J 
. . . i 
. 3 « J 
« a 
26 
2 3 
5 9 5 
3 , 7 
5 2 
5 2 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
«g 
N e d e r l a n d 
QUANTITtS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
c M A l I d L F t Ρ 
5 0 5 
1 6 3 3 6 6 
0 a 
2 C 
3 9 
3 0 
1 1 
/ 7 3 
2 
2 6 3 4 3 4 3 4 4 
1 9 5 3 7 4 3 
7 0 5 9 3 4 1 
7 0 5 9 3 3 9 
5 0 3 6 2 6 7 
A U T O M A T I S C H ! 
. 1 0 
3 
3 
l o 3 
2 5 
l o 
« t , 
1 
1 
a a 
212 
19e «« «, 2 7 
. • 
w A A C E N , 
B I S 6 3 t N T H A L T Z N 
5 a 
­6 
á 
/ 
a 
i 
5 1 
8 6 
1 1 
9 
; 
¡ 
A U T O M A T I S C H E 
l u 
3 
3 5 
5 « U 
l o d 
9 
3 
. . 5 
2 3 
5 
8 0 S 
7 o l 
« 7 
« 0 
« 1 
. • 
­ U N D E I N Z E L T E I L E 
2 8 
2 2 1 
1 7 B 
« 5 3 
3 6 
¿ 6 
8 
9 
5 
« 8 
1 7 
1 3 
l 0 3 0 
9 2 1 
1 2 9 
1 2 6 
1 L 6 
1 
1 
T E F U E R WAAGEN 
2 « 
2 6 
U 
1 
7 3 
6 « 
β 
8 
/ 
I S C H E A P P A R A T E 
N l F E U E R L Ü 
5 
3 B 
9 / 
b 
1 ¿ 
. 1 
. 1 2 
io 
4 
1 8 5 
l « o 
3 9 
3 9 
3 5 
. . 
2 ¿ 
. 9 / 
i: 1 1. 
¿ 
1 
; 
1 3 L 
1 2 1 
2 E 
2 t 
Z S 
W A A G E N , 
B I S 6 5 E N T H A L T t N 
2 C 
1 3 L 
2 4 2 
l ï l i . . . . « a 
3 « 
50 9 
4 / 7 
8 2 
7 « 
/ L 
. a 
3 
1 1 
7 d 
1 7 
a 
a 
2 
a 
6 
. 1 
1 1 / 
8 7 
2 5 
2 5 
2 4 
= U E R W A A G E N A L L E R 
1 7 
. « 8 
1 9 , 
1 
1 1 
. . . / 1 
/ 
Z 7 7 
Z O O 
1 7 
1 6 
1 « 
1 
1 
• 
A L L E R A R T 
. 
• 
. 
, . ■ 
. 1 6 
1 
• 
1 9 
1 9 
. . . « 
2 
6 0 
6 9 
. 3 
. Β 
1 
9 
. 3 
1 5 « 
1 3 0 
2 « 
2 « 
2 1 
. . 
2 0 
3 
1 
2 6 
23 
2 
2 
/ • 
ZOM Z E R S T A E U B E N VON 
2 
o 
1 5 5 
, 2 1 
1 C 
c 
2 5 
222 
I c i 
0 ¿ 
6 2 
5 2 
• 
H Û E L H S T L A S T b l S 
1 
1 3 
o 
10 
1 
1 
1 « 
1 
a 
1 
« 7 
3 0 
1 7 
1 7 
1 7 
a 
• 
2 0 1 
." Ζ 
2 1 1 
2 0 7 
4 
« . 
. • 
H U E L H S T L A S T L E E E R 
6 1 
9 7 
2 9 
5 
. 1 
6 
7 
7 0 
« 
2 2 7 
1 3 « 
S « 
9 2 
8 7 
1 
1 
ί,Λ 1 
6 
1 5 9 
6 5 
. 3 1 
1 
d 
. « 1 8 
3 
3 
3 C 1 
2 6 1 
« 0 
« 0 
2 7 
. . • 
. 1 2 
. • 
1 8 
1 / 
6 
0 
3 
F L C E S S I G K E 
1 1 
1 6 
« 3 
3 7 1 
a 
7 
0 
. 1 
2 2 
1 
6 
5 
« 5 o 
« « 1 
3 7 
5 6 
«/ 1 
• 
3 
. 2 7 
9 5 
. 1 
a 
. 
7 
1 
1 
1 3 3 
1 2 « 
9 
9 
9 
. . • 
« . 6 
• 
1 0 
I L 
. . . • 
I T E N C C . 
E S C H E R ! S P R I T Z P I S r U L E N . S A N D S T R A H L M A S C H l N E N . 
C A M P F s T R A h L A P P A R A T E U . D G L . 
T R A G B / 
S P R I T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 1 
0 3 6 
ü « 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
T R A G B A 
S P R I T Z 
U O l 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
« O o 
7 3 2 
1 U U 0 
1 0 1 0 
RE M E C H A N I S C H E A P P A R A T E , O H N E M U T O R , 
E N O D E R Z E R S T A E U u E N VON S C H A E O L I N Ü S d 
2 0 
I Z 
« 1 
2 8 8 
7 o 
6 6 
« 1 
3 0 
9 
6 3 
1 3 
6 6 Z 
1 1 1 
¿¿•, 
2 2 6 
1.19 
1 
R E H E C H A M S C H E 
a 
Ò 
Ζ 
o 8 
5 b 
1 1 
3 
, a 
3 1 
a 
2 1 1 
1 5 1 
o u 
o O 
1 « 
• 
1 0 
. 3 a 
, 3 
1 1 
8 
/ 23 
1 
I 
1 
1 « 1 
1 0 3 
3 d 
3 8 
3 2 
• 
1 
5 
, 6 5 
« / . O 
. . J 
9 / 
7 5 
1 7 
1 / 
1 « 
. 
A P P A R A T E , M I T H J T U R , 
ZUM V E R T E I L E N , V E R ­
E K A E H P F U N G S H I T I E L N 
3 
. 1 
. 5 
« 0 
3 5 
1 
a 
2 
1 
8 7 
d 
7 9 
7 9 
/ o 
• 
6 
1 
3 
6 7 
2 
1 
. . 3 1 
1 3 1 
9 6 
3 5 
3 4 
Ì 
1 
Z U M V E R T t l L E N . V E R ­
EN U C E R Z t R S T A E U B E N V U N S C H A E Û L I N G S B E K A E H P F U N G S M I T l E L N 
2 b 
a 
2 9 
1 6 3 
7 3 
1 0 
¿ 6 
1 
1 6 
6 1 
« 1 3 
2 9 9 
. 
3 
1 1 b 
20 
. . . 7 
4 2 
1 8 B 
139 
1 I 
, 1 4 
2 1 
. . . . 2 
• 
5 0 
4 8 
3 
6 
. 1 9 
. 1 
a 
. . l d 
3 7 
i l 
9 
2 
1 0 
. 5 5 
5 
¿ 0 
1 
1 
. 
1 l d 
7b 
3 
, 2 
9 
. « . . 4 
b 
2 7 
1 3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EG­CE 
c « . L . t 3 O A d L L L E : 
U O l 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
U 3 0 
« 0 0 
Î D U O 
l u l o 
l u l l 
l u 2 L 
U 2 1 
1 L « Ù 
France 
P t s t ­ P E R S C N N t s 
S A U F C E L L E S 
F R A N C t 
A L L t H . F t L 
I T A L I E 
R . . Y . U N I 
I R L A N U t 
N U R V E u E 
S J E U L 
E T A T S U N I S 
H C Ν U E 
I ' l l R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
L L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S t 3 
a « 2 0 . 6 5 A I P A R E I L S 
0 0 1 
d u / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
d d c 
J d o 
0 4 2 
4 0 O 
7 3 2 
l u u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 0 . 6 
U O l 
0 0 2 
O u 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O d d 
O d d 
J 3 Ù 
4 0 0 
1 0 0 0 
U l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A u I U N A T I a , 
F R A N C t 
B t L U . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L l t 
R C Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
7 A P P A R E I L S 
1 
2 
i 
F c N C T I O N N A N T 
o O 
5 1 3 
3 9 
4 1 
1 6 4 
2 0 
, 0 I 
,, 
3 7 3 
6 2 5 
7 4 9 
7 4 7 
5 4 1 
1 
5 6 7 
.1 ί 
. 6 2 
„ 
. 3 5 
7 0 1 
6 0 4 
9 7 
9 7 
. ■ 
ET I N S T R U M E N T S 
U E S , P O R T E E MAX 
7 
9 
8 
1 
1 
E 
T I U O E S , P O R 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
O R C C E 
t I A I S U N I S 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
4 
E 
0 
1 
1 
1 
8 4 2 0 . 7 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U U « 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 6 
O J O 
0 3 « 
0 3 6 
O d o 
« 0 0 
l O o O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
io«o 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I R I L H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
1 
3 
7 
b 
ι 
1 
1 
8 « 2 0 . 8 0 P O I D S P U L R 
0 0 2 
O O d 
J O , 
J ¿ 2 
î o o o 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 « 2 1 
8 4 2 1 . 1 2 
0 0 1 
L'JZ 
O u d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
U d o 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 2 1 . 1 1 
u O I 
0 0 2 
L e d 
0 0 4 
U d 5 
0 2 2 
0 J 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
Ì U O O 
1 0 1 0 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ . , / : 
A L L E H . F E L 
R U Y . U N I 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 3 
A P P A R E I L S 
d o 
2 4 1 
3 0 0 
U 9 3 
3 0 2 
3 / 0 
3 b 
, , 7 
2 1 
1 5 
2 5 3 
2 5 3 
4 5 0 
0 2 7 
4 2 3 
4 1 8 
0 8 6 
1 
3 
1 6 
1 0 1 
2 1 4 4 
1 Θ 2 
2 2 9 
2 2 
1 4 9 
5 
a 
1 3 4 
¿ 1 7 
3 2 1 5 
2 4 4 3 
7 7 2 
7 7 0 
4 0 5 
1 
. • 
I I N S T R U M E N T S 
Belg.­
S t M I ­
A V t C 
1000 RE UC 
Lux. N e d e r l a n d 
A U T O M A T I Q U E S 
D E S 
3 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
H A L l u M A l l u U E S , 
P l E C t S D t H Ü N N A I E 3 
¿. 
2 4 6 
1 
9 
2 « 
a 
4 ! 
1 
1 7­
2 9 C 
6 ­
3 ' 
5 S 
­
1 
5Ï ; 
5 7 ; 
5 0 < 
7 C 
7 C 
6 t 
7 
a 
1 
o 2 
1 « 
2 9 3 
3 
3 8 3 
7 
3 7 6 
3 7 « 
3 0 8 
1 
10 
2 1 0 
. /a 15 
t , 
7 1 
3 4 2 
2 2 0 
1 2 2 
1 2 2 
1 0 a 
• 
OE P t S A G E S E M I ­ A U T C M A T I u U E S ET 
. 3 0 
1 
1 
1 
K O , N O N R E P R I S 
5 3 
. 12e 
0 4 6 
5C i ; , 2 « 
i 6 / 
« 
j a t 
2 7 5 
1 0 5 
îoe 
3 5 
. d 
1 / 
1 3 Í 
. 1 7 4 5 
« 1 2 1 
: 8 C 
1 1 
5 
3 « 
1 
2 1 5 3 
1 8 9 6 
2 5 6 
2 5 É 
2 1 5 
. • 
S U U S 6 « 2 U . 1 0 A 6 3 
1 2 
8 6 
5 8 
6 6 
1 1 
U 
1 9 3 
5 
9 
2 
« 5 9 
2 2 2 
2 3 7 
2 3 7 
2 2 6 
. • 
OE P E S A G E S E H I ­ A U T C M A T . E T 
I L E P L U S CE 3 0 K G , 
2 2 6 
I i . 
. 6 5 
2 7 1 
6 6 4 
. 3 7 
7 3 
I l o 
5 2 
5 5 7 
« o d 
1 4 
3 2 3 
¿ 7 3 
5 5 5 
7 / 3 
7 0 1 
2 4 2 
1 2 
1 0 
2 d 
2 1 6 
1 7 β 3 
5 0 a 
5 4 
3 b 
3 5 
. 8 0 
1 1 9 
a 
7 3 
2 9 3 2 
2 5 3 0 
4 0 2 
4 0 1 
2 9 0 
. 1 
P I E C E S D E T A C H 
3 3 « 
7 7 1 
7 3 0 
l b 7 
/ l o 
l o . 
1 3 
« 5 
5 3 
0 9 3 
1 1 7 
1 4 5 
7 0 0 
212 
« 3 8 
4 5 0 
¿ 7 4 
b 
3 
2 
7 
1 1 3 
1 1 2 2 
3 0 
3 6 
. 1 0 
« 1 0 « 
6 7 
2 6 
1 5 2 « 
1 2 7 2 
2 5 2 
2 5 2 
2 / 1 
. , • 
1 
1 
D E S 
1 
1 
O U T E S B A L A N C E S 
1 0 
i l 
32 
1 i 
107 
7o 
d u 
2 7 
2 1 
2 
, . . • 
1 
1 
. . . • 
NON 
at 
. « J « 
6 / B 
6 / 
7 7 
8 
5 
. 3 
2 0 
a 
1 1 9 
« 5 0 
2 1 1 
Z 3 9 
2 3 2 
1 0 7 
. 7 
1 1 
« 1 2 
2 l b O 
. . . 1 
. 1 
1 , 
2 9 
2 2 3 5 
2 1 8 7 
4 9 
, 9 
I 
. ­
A U T O H A ­
R E P R I S S U C S B « 2 0 . 1 0 A 6 5 
2 9 
3 8 
« 6 1 
a 
1 1 3 
1 l. 
5 
2 9 
. 2 0 
7 2 5 
5 3 5 
1 9 0 
1 9 0 
1 5 7 
• 
A P P A R E I L S E T 
2 6 7 
a 
2 0 3 
7 « « 
7 
7 0 
. . 1 
6 0 
3 
1 6 
3 7 « 
2 2 1 
1 5 3 
1 5 0 
1 3 « 
3 
3 
• 
. 1 « 
8 
• 
2 9 
2 7 
2 
2 
. • 
M E C A N I O U E S , A D I S P E R S E R 
UU P U U D R E S ; E X T I N C T E U R S ; 
J t T DE S A B L E , D E 
» 1 A P P A R E I L S 
P R U D U I T S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R U Y . U N I 
D A N E H A R K 
S J I S S E 
E S P A G l . l t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C Ν U E 
1 N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• I A P P A R E I L S 
8 
3 1 1 
. aïs s 
1 6 
. 1 6 
9 
9 « 
l 
2 2 
1 1 2 3 
1 1 « 2 
1 8 1 
1 3 0 
1 5 8 
1 
. • 
2 
. 5 
t 
1 6 
7 
1 0 
7 
6 
2 
3 0 
1 2 
3 6 5 
a 
9 « 
2 7 
6 
6 1 
4 2 
4 9 
2 7 7 
7 9 
1 0 5 3 
5 0 0 
5 5 3 
5 4 4 
4 0 2 
7 
2 
6 1 
5 7 
2 5 U 
1 3 9 2 
. 1 0 
/, . 3 
2 2 0 
2 3 
1 4 
3 / 
2 1 1 8 
1 7 7 9 
3 3 9 
3 3 4 
2 8 b 
5 
• 
I N d T R U H . O L P E S A G E 
4 2 
1 4 4 5 
4 1 0 
a 
1 / 4 
1 4 
1 3 
1 7 
3 9 
5 8 8 
i l 
6 7 
2 BbO 
2 0 7 1 
7 8 9 
7 3 3 
6 9 3 
2 
, 2 
a 
1 3 
. 1 
2 7 
1 « 
1 3 
1 3 
1 1 
• 
OU P U L V E R I S E R D E S 
1 7 
8 
3 0 
4 8 2 
. 6 
. / . 4 7 
1 3 
1 / 
b l 9 
5 3 6 
8 3 
a 3 
0 6 
. . • 
a 
. 1 9 
4 
3 4 
2 1 
5 
5 
4 
­
L I U U 1 D E S 
P I S T O L E T S A E R U G R A P H E S , H A C H I N E S A 
V A P E U R E T S I M I L . 
P O R T A T I F S M E C A N I O U E S , S A N S M O T E U R , A P R U J E T E R D E S 
N S E C T 1 C I 0 E S , F O N G I C I D E S 
2 
1 
SS 
1 7 0 
9 7 4 
2 3 0 
1 9 o 
Ι ο υ 
1 3 9 
2 1 
3 1 ο 
b 8 
4 / / 
« 9 « 
9 5 J 
9 ¿ o 
5 1 3 
3 
a 
/ O 
1 0 
5 3 « 
1 6 L 
3 5 
1 « 
2 
1 9 
101 
« 1 
7 « « 
5 3 0 
: ι 5 
214 
5 2 
I 
2 9 
a 
1 2 9 
2 2 8 
i l 
.' 1 
9 
9 3 
3 
1 3 
1 2 
5 6 7 
« 1 6 
1 5 0 
1 5 0 
1 2 2 
• 
, H E R B I C I D E S E T S I M I L . 
2 
2 7 
a 
1 0 1 
Ii . 2 9 
1 
3 
1 1 
4 2 1 
3 4 1 
6 0 
7 9 
6 5 
­
7 
. 3 
. 2 7 
9 b 
1 5 4 
1 5 
. 1 2 
4 
3 2 0 
3 8 
2 8 2 
2 8 2 
2 6 5 
­
P L R T A T I F S M E C A N I Ü U E S , A V E C H U T E U R , A P R U J E 
P R 0 D 0 1 T S I N S E C T 1 C I 0 E S , F Q N G I C 
F R A N C t 
B E L U . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . J N 1 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P u N 
M υ Ν U E 
I N T R A ­ C E 
1 
1 
b l 
3 d 
1 2 4 
a l 1 
1 5 7 
«« o . 
1 4 
1 0 4 
2 6 1 
6 8 5 
1 9 0 
a 
a 
1 6 
. 2 5 
8 b 
1 
a 
. , 3 
180 
e55 
630 
O E S 
9 
a 
8 6 
1 0 7 
1 
1 
a 
2 
7 
1 
2 1 4 
2 0 3 
/ 4 
4 
2 8 
1 1 1 
a 
9 
3 
. a 
1 8 6 
• 
3 7 0 
1 6 7 
2 0 3 
2 0 1 
U 
Ζ 
T E R O E S 
H E R B I C I D E S E T S I M I L . 
5 
// a 
1 1 7 
1 
3 
. . 1 
5 6 
2 0 6 
1 4 5 
3 3 
1 6 
1 9 
. 6 9 
2 0 
6 4 
1 / 
2 8 
• 
2 b 8 
1 3 8 
1 4 
. 3 
5 8 
. 1 9 
a 
. Z 5 
2 1 
1 4 2 
7 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
31 
anuar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
U U 
U / O 
l u / l 
1030 
EG­CE 
H E L H A M S C H E 
S P R I T Z E N 
O D I 
0 0 / 
u ù d 
U O , 
L J 5 
υ / / 
L du 
0 34 
Ο ί ο 
C « ö 
« 0 0 
0 / , 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
U 2 1 
1030 
10«0 
REGNER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3« 
0 3 6 
« 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
102U 
1U21 
1030 
10«0 
1 1 7 
I l o 
36 
« p p ; 
ODER Zt 
1 
1 
HECHANISChE 
STAEUBEN 
B I S 8«21 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « / 
O o « 
« 0 0 
« 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 / 
7 40 aco 
1000 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1021 
1030 
104O 
3 o 4 
5 5 
1 5 7 
4 6 6 
1 0 / 
3 7 
l d 
4 1 2 
2 0 
7 
2 i 
4 
6 
71 I 
U 9 
5 2 3 
sia 4 7 9 
4 
1 
3 3 
4 
6 2 
D.'J 
­ 1 
8 0 
l o 
/ 7 
l o i 
5 
3 9 
4 
1 3 
1 0 
5 8 7 
21 U 
3 7 9 
32 6 
1 2 6 
5 1 
3 
APP/ 
France 
5 0 
5 0 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg. ­Lux. 
. 2 
" S 
N e d e r l a n d 
1 , 
1 3 
1 
RATE, K E I J t I R A J J A R E N . Z U " 
RSTAEUJt 
2 9 
22 
1 7 , 
7 0 
7 
. l e s 
1 
i 
4 7 2 
2 9 b 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 3 
ζ 
1 
3 0 
U 
d l 
1 a 4 3 
2 
. 1
1 / 9 
4 3 
6 6 
8 « 
3 9 
2 
• 
RATE ZOH 
1 VUN S L H . t ü L l . G S B 
1 4 L 
. 7c 
d i 
3C 
i . 
. 5 4 
2 
« t 
• 
4 1 7 
d d d 
β « 
3 4 
Z I 
. ■ 
ι 
¿'t 
i 
l i 
7 1 
i t 
3t 
d : 
< . 1 
tí 2 3 
9 B 
2 
4 
. 1 1 
d 
3 
2 
1 6 1 
1 3 4 
2 7 
2 7 
21 
­
2 
2 
2 9 
2 
3 L 
4 
U 
5 
1 
/ / 1
1 0 3 
3 5 
6 t 
6 « 
3 7 
2 
2 
■ I T 
Q L / A N T I T Í S | 
Deutschland 
(BR) 
3 7 
3 7 
3 3 
­
V t R T E l L t F 
I t a l i a 
1 « 
1 , 
« . 
. VER­
tKAtMPFUNGSMITIELN 
1 5 1 
1 
5 2 
3 
l 
9 
1 7 « 
1 
2 
3 9 5 
2 09 
1 8 7 
l d 7 
1 6 « 
­
1 « 
10 
9 
1 3 
1 1 
1 5 
3 9 
. 2 
7 
1 
1 6 « 
3 « 
1 1 0 
1 0 « 
« 1 
7 
BS 
, 5 
1 2 7 
1¿ 
1 
9 
a 
6 
« b 
2 6 6 
2 1 7 
« 9 
«« 2 9 
« 1 
1 5 
2 1 
2 7 
d i 
1 2 0 
«/ 7 9 
3 9 
5 
4 0 
V E R T E I L E N , VERSPRITZEN UUER ZLR­
VCN F L U t S S I G K E I T E N ODER 
. 2 0 
2 
1 
i 
1 
t 
2 
ι 
ENTHALTEN 
2 2 5 
3 4 1 
1 3 5 
0 9 5 
1 9 6 
3 5 6 
3 
2 8 
2 , d 
l o 
37 8 
2 0 4 
1 8 2 
3 
5 9 
2 5 
2 4 9 
. l a 
1 
3 1 
2 3 
« 
84 8 
0 1 2 
o d d 
7 0 « 
39 2 
4 3 
2 7 
2 9 5 
3 5 
1 063 
9 5 
9 7 
3 
7 
5 7 
2 7 3 
o d 
« o 
1 
5 « 
. 211 
l d 
Ί , . 
/ 355 
Ι «39 
8 6 7 
8 « / 
5 « o 
l o 
l 
FEUERLUESCHEK, AUCH HIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 o 
C 3D 
0 3 4 
0 3 6 
016 
012 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1U2U 
1021 
10 30 
1032 
104U 
ι 
3 
2 
1 
1 
7 2 0 
4 2 4 
2 6 5 
0 4 5 
8 1 
42 8 
7 6 
7 
2 7 
6 
8 4 
5 
3 3 
, 1 1 
6 1 6 
5 3 3 
0 0 2 
0 , 6 
6 2 8 
1 
1 
5 6 
5 
9 
3 0 
. 1 / 
5 
5 
. 5 
, . . 2 
7 3 
4 4 
2 9 
21 
2 4 
. . 3 
1 1 . 
, ¿ 
Z , L 
I C 
31 
' 
t 
41 
I t 
U 
5 ! 
5 d l 
4 C ¡ 
11< 
1 7 « 
1 1 ' 
FUELLUNG 
POLVERN, 
13 
2 6 
6 5 / 
5 1 
1 0 / 
ί 
« 7 
l e 
« 5 
l e 
2 
2 
. 3 5 / 
Ì 22 
15 
1 
1 3dc 
7 « d 
6 3 1 
6 1 C 
2 1 6 
2 1 
600 27 
. 3 7 1 l d O 
36C 
6 
1 Í 3 
5 7 1 
2 
1 2 5 
4 7 
' 
3'. 
1 2 
1 561 
1 201 
3 6 
3 2 c 
1 
t 
'. ¿i 
1 13c 
9 7 1 
1 6 c 
1 6 i 
2 0 0 
J . ' 
SPRITZPISTOLEN OND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
l o l l 
1020 
1021 
1030 
1C40 
1 
1 2 9 
21 
O L 
4 « d 
/ o u 
BO 
2 
5 
1 / / 
1 6 
9 4 
2 2 
6 
1 
1 
2 9 2 
2 
2 1 
59 9 
9 3 4 
6 6 5 
bb2 
3 3 7 
. 2 
9 
6 
5 4 
¿1 
9 
t, 
1 
1 
3 
. . . « 5 
1 
1 
1 5 7 
9 2 
6 5 
6 5 
19 
. 
1 
1 
a 
16 2C 
1 ' 
6S 
2 ( 
2 
2Ì 
3 : 
7 
, 1 7 
« Í 
1« 
2 a 
1 
a 
: 
3¿ 
a 
2C5 32t 
120 21­
65 Ie 
85 77 
NICHT I N t 
5 2 
9 
i 5 
«5 I C « 
. 1 3 
1 2 7 
. 1 3 
9 0 
1 1 8 
3 
2 5 
3 Θ 3 
a 
5 
3 
1 C60 
6 E 3 
8 3 7 
« 6 5 
3 
2 3 
6 1 
1 
Í 2 
lã a 7 
2 1 
1 
2 1 
2 
a « 
1 
2 « 3 
6 C 1 
l « l 
« 6 0 
« o d 
2 1 6 
« d 
6 
3 6 
1 9 Î 
22 
1 
5 
« 6 
β 
6 7 
1 6 
1 
i 1 3 0 
1 
5 
6 C 7 
2 6 1 
3 2 6 
3 2 5 
48 39 
, 1 
4 / 1 . 1 3 
« 1 
1 1 
l « d 
1 7 
1 2 
¿ ¿ 5 
4 7 2 
1 9 « 
2 7 6 
¿ 7 6 
« 6 
1 
32 
« 7 
1 « 
8 « 
« 7 
1 « 
2 4 3 
1 7 o 
6 6 
6 o 
4 9 
. . • 
« 5 
1 
3 
1 4 3 
. 1 « 
1 
, 21 
6 
2 
3 
. . 5 / 
. 1 0 
dO¿ 
1 9 / 
1 I L 
1 1 0 
« 7 
. 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
101 1 
1L¿0 
1 0 / 1 
1030 
EXTRA­CE 
CLASSc 1 
AELE 
CLASSE 2 
Β , / 1 . 1 9 * l A F P A R 
L O I 
0 0 2 
J U d 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
J 3 « 
O J b 
0 4 6 
« U U 
o / « 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1021 
1030 
10«0 
W E R T E 
EG­CE 
« 5 « 
« 9 « 
1 / 7 
1 
France 
: I L S MECANIUOES 
2 2 4 
¿ Ζ « 
2 
• 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
1 1 
u 3 
N e d e r 
SAUF PORTATIFS, 
PRODUIT} I N S E C T I C I D E S , FUNGICIDES 
FRANCE 
b t L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
Y' jLOUdLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAFCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
, 3 
1 
1 
7 9 0 
1 5 5 
3 8 7 
Z « 6 
3 6 6 
I c o 
2 7 
6 2 2 
1 3 « 
22 
201 
20 
21 
6 9 1 
« , 0 
2« 3 
2 1 9 
9 5 b 
2 1 
5 
d « 2 1 . / 0 APPAREILS PCUK l 
0 0 1 
0 0 2 
003 
L O « 
L 0 3 
022 
OH 
0 3 8 
« O L 
« υ . 
b¿1 
112 
7 « 0 
o d d 
1 0 0 0 
U U 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
U / l 
103u 
u«o 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.ON! 
UANEMARK 
A U T R I c H t 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
1 / 5 
1 / 
1 9 « 
« / O 
1 1 1 
3 / 7 
d 5 
« d 
2 5 3 
/ o 
l o i 
1 6 
3 1 
« 7 
9 0 9 
θ 7 J 
0 3 6 
o / ù 
«ο 1 
¿ l d 
4 
1 
1 
7 « 
7 0 
6 8 / 
2 β 2 
1 6 
. 2 2 9 
2 5 
1 5 
. • 
4 0 6 
1 1 4 
2 9 2 
2 9 / 
2 7 1 
a 
• 
2 5 9 
. 1 3 b 
« 2 3 
5 « 
« 7 
1 0 
9 7 
1 3 
13 
73 
. • 
1 192 
9 3 1 
2 6 1 
2 6 1 
1 6 7 
a 
* •ARROSAGE 
8 4 2 1 . 3 0 APPAREILS HECANIUUES 
u O l 
0 0 2 
0 U 3 
O ù « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
011 
0 3 b 
0 3 8 
0 , 0 
012 
ubi 
« 0 0 
« 0 , 
o ¿ « 
7 0 o 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
l u n 
1020 
1021 
1030 
1 0 « 0 
DES ΜΑΠ ERES L I U U I U E 
A 8 « 2 1 . 2 U 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANUE 
NORVtGE 
SUEDt 
F IN tANDE 
DANtMARK 
s u i s s t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L E 
LLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
9 
1 
1 
1 
6 
2 6 
1 2 
1 3 
1 3 
6 
a « 2 1 . 9 1 EXTINCTEURS 
L u l 
0 0 2 
L J J 
U d « 
L 0 3 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
O d « 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
l o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . U . A L L E H 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
6 
« 2 
2 
1 
0 1 2 
9 0 o 
7 U ¿ 
I I b 
121 
7 7 0 
« 3 
l o o 
« 1 1 
4 b 
a o J 
I l 1 
6 8 0 
2 0 
1 9 5 
32 
31 1 
1 5 
9 2 
1 1 
1 / 3 
6 9 
1 / 
« / υ 
α / 3 
3 9 , 
3 7 8 
3 θ Ο 
1 7 , 
, 0 
4 
2 
I C 
5 
4 
4 
2 
CHARGES 
3 / 3 
o « ¿ 
« 9 1 
0 6 2 
0 5 
2 3 2 
1 1 / 
¿ « 
6 3 
2 7 
l i d 
1 / 
l d 
U 7 7 
9 7 7 
/ 3 , 
U i 
e a « 
5 7 6 
1 2 
5 
¿ 0 
4 
4 
1 4 8 
5 5 
1 1 9 
3 
β 
Z 7 0 
1 
1 6 
a 
. 5 
6 3 « 
Z I O 
«/« O B 
1 3 / 
1 6 
• 
t A > OU 
a 
3 o o 
/ O O 
98 3 
3 7 « 
5 3 / 
3 7 
12 
« 7 2 
. « « a 
« 3 « 
I l o 
5 
1 5 9 
53 6 
b 
aa 
a 
2 1 
. ­
E 6 9 
92 3 
9 « i 
6 « 9 
03 B 
3 9 
4 
OU 
. a 
1 4 
6 0 
1 
9 2 
1 3 
1 3 
1 
7 
. . 
4 4 
2 7 3 
10 3 
1 7 3 
1 7 1 
1 2 6 
. 1 
8 4 2 1 . 9 3 PISTULETS AEROGRAPHES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L J 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 6 
0 / 8 
0 3 0 
u d « 
0 3 b 
u d a 
0 4 / 
0 5 8 
U O / 
« U U 
« 0 , 
7 1 / 
10UU 
l o l u 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1021 
1030 
1 0 , 0 
FIÎANCC 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANUE 
N Ü R V t ü t 
S U t û t 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNL 
R .C .ALLEM 
TChECUSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPGN 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
« 
1 3 
5 
7 
7 
d 
d « J 
2 70 
« / 5 
Z 9 / 
5 7 0 
0 5 0 
¿¿ 
l « a 
6 « , 
17 / 
7 9 9 
2 4 2 
2 7 
1 1 
2 4 
4 4 3 
¿2 
1 7 a 
7 o i 
9 5 4 
Θ 0 8 
7 6 , 
0 6 1 
2 
3 5 
1 
1 
1 
. 3 3 
6 7 
4 9 6 
7 6 
1 7 9 
. . 6 6 
6 0 
3 1 
3 9 
1 
. a 
8 3 3 
6 
9 
92 1 
69 4 
2 2 7 
/ / 7 
3 / 5 
. 
1 2 
a 
3 8 
« 5 
1 
1C 
6 
2 
« 5 
. a 
a 
2 
­
1 7 1 
9 7 
7 ' 
7 1 
19 
2 
1 
3R0JETER, 
a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
6 0 
3 
1 
1 3 0 
1 3 0 
l u O 
• i PROJETER DES 
, HERBICIDES 
2 2 
7 5 
. 3 1 5 
1 1 
1 6 
. 1 6 
3 7 
9 
7 
a 
2 
9 1 5 
«/« 9 1 
9 0 
7 2 
1 
• 
5 
3 
a 
1 2 « 
6 
1 2 0 
2 3 
5 
77 
2 5 
3 
7 
« 5 
« 1 2 
1 3 9 
2 7 3 
2 6 3 
1 « 8 
8 
3 
l u l l a 
6 9 
o 9 
1 9 
• 
ET S 1 H 1 L . 
1 
OISPERSER 0 0 
EN POUDRE, NON REPR. 
2 9 9 
. 1 3 7 
1 162 
2 2 
1 0 3 
5 « 
1 0 É 
7 7 
1 1 
3 3 ¿ 
2 362 
1 6«C 
7 2 2 
7 2 2 
3 5 6 
. • 
I O N 
7 7 6 
. 2 9 C 
7 2 3 
« 5 
3 2 3 
5 7 
. 1
. . 2 
16 
3 6 ' 
2 619 
1 83« 
7 8 « 
7 6 6 
3 8 1 
a 
. 16 
APPAREIL 
2 3 e 
a 
u ; 3 6 7 
9 1 
1 9 L 
a 
. 2 2 
E 
3C 
i 
« I 
. 3 0 Í 
3 
2 : 
1 «33 
8 3 : 
6 0 1 
5 9 / 
2 5 ( 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 0 2 
1 1 7 
a 
7 3 0 
1 5 6 
« 8 0 
2 
2 9 
2 / 2 
« 5 
/ce 1 « 2 
1 « 
1 « 
1 
. « 7 0 
a 
1 
1 1 
1 1 « 
5 6 
4 
92 7 
10 5 
62 2 
7 « 8 
1 0 9 
7 1 
, 3 
« 5 
5 « « 
a 
1 0 e 
« 2 9 9 
7 
5 
1 « 
1 
« 
2 
1 3 5 
1 7 0 
6 9 2 
« 7 6 
« 7 0 
3 2 9 
6 
5 
2 
S S I M I L A I R E S 
1 
2 
1 
1 « 6 
9 3 
. 0 5 7 
9 « 
1 3 8 
. 1 
i « a 
7 
2 5 
5 
1 6 
1 0 
. 3 « C 
1 
2 0 
1 0 7 
3 9 3 
7 1 « 
7 0 « 
3 2 3 
. 1 0 
2 8 9 
2 
1 , 1 
. 1 9 
b 
5 
2 6 2 
5 
2 6 
. 
7 5 7 
« 3 1 
3 0 6 
3 0 6 
2 7 9 
a 
' 
« 9 
1 0 
1 « 1 
a 
« 9 
5 0 
5 3 
11 
b l i 
a 
a 
9 
1 6 
3 
0 9 3 
2 50 
6 « 3 
8 / 9 
1 « ! 
1 6 
• 
1 8 0 
4 
2 1 
3 2 1 
a 
6 1 
1 2 
1 6 
5 « 
7 7 
2 0 
23 
8 2 1 
3 2 b 
2 9 5 
2 7 0 
l b 7 
2 0 
3 
5 7 
a 
1 1 
1 0 9 
a 
2 6 
a 
. 1 8 6 
a 
l b 2 
. 9 3 « 
5 9 7 
1 7 7 
« 2 0 
2 « 9 
2 9 
1 7 1 
'ULVER1SER 
SOOS 8 4 2 1 . 1 3 
1 
5 
« « 2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
Z « 5 
Z l « 
3 5 6 
a 
1 7 3 
« 9 / 
3 
4 3 
6 4 0 
1 
7 / 
7 o 3 
5 U 7 
. 2 3 
3 2 
4 3 1 
6 
a 
. 3 4 
9 
■ 
0 7 2 
9 9 0 
0 3 2 
0 4 1 
5 2 3 
9 
33 
9 5 
1 1 
1 5 1 
a 
3 5 
3 7 2 
3 5 
3 
« 7 
9 
1 1 « 
U 
. « 1 9 
3 1 6 
2 9 2 
0 2 6 
0 1 3 
5 6 2 
6 
. 7 
5 1 5 
1 / 1 
202 
. 3 0 7 
3 7 0 
1 / 
1 « 7 
3 1 9 
6 1 
6 / 6 
1 6 5 
4 
. 21 
1 5 0 
1 2 
2 9 
1 3 1 
1 4 6 
9 6 5 
9 6 0 
7 4 2 
1 
2 4 
3 6 6 
2 1 1 
5 8 1 
1 6 3 
5 9 
1 7 
2 « 
5 7 
32 
6 5 0 
Ζ 
6 
2 190 
1 167 
1 023 i oie 3 5 4 
5 
• 
5 9 
7 9 
3 6 
1 5 9 
. 1 4 6 
a 
1 
a 
1 0 
a 
« a 
9 6 
5 9 5 
3 3 3 
2 6 2 
2 6 2 
1 5 8 
a 
• 
4 4 0 
2 1 
5 1 
1 377 a 
1 7 3 
1 0 
a 
6 9 
4 1 
3 5 
2 8 
a 
a 
. 6 0 7 
. 9 7 
3 169 
1 888 
1 2 6 1 
1 2 8 1 
3 6 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pays 
SANLo 
0 J 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
O C 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 o 
C 3 o 
0 3« 
0 5 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 52 
C 56 
« 0 0 
101 
132 
5 5 , 
lOOu 
1010 
1 0 1 1 
102u 
1021 
10«0 
HASCH 
FOERD 
FERNG 
FUER 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 Jo 
« C O 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG-CE 
TRAHLfAdL! . 
1 
2 
6 
« / / 2 
I N E N , 
0 1 2 
t . o 
5 5 3 
1 « 2 
« o 5 
6« 2 
1 3 
1 1 
19 7 
312 
9 1 , 
1 3 
. 1 
1 7 
2 
li 7 
3 
3 
1 
azo 
2 5 8 
5 ΰ « 
5 5 8 
l i a 
« 
France 
I NE K ■ 
2 
1 
APPARATE 
ERN, AUSOE 
tSTEOERTE 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
DAMPtd lRAHLA 
1 « 
6 9 
9 9 1 
3 1 5 
l d « 
1 
. 2 5 
6 6 
2 9 3 
1 
2 1 
, 
213 
. 3 
1 7 6 
3 8 9 
7 3 7 
7 8 5 
5 2 0 
J .GE 
i , SULLHE 
5 2 8 
. 5 6 
7 9 0 
3 7 
o 7 
1 
2 9 
1 0 
1 7 
, 
. . I d 
3 
3 
. / CC5 
1 E51 
1 5 « 
1 5 « 
1 2 9 
­RAETE ZUM 
QUANTITiS 
Deutschland 
(BR) 
PARATE U . Ü L L . 
« 3 9 
1 6 7 
2 
1 1 1 
5 
2 
Γ 
0 
7 3 
2 
2 
««ι ι 
2 3 2 
21U 1 
2 0 9 1 132 1 
1 
.: 8 
3 4 9 
1 1 / 1 9 . 
1 2 
o 
8 9 
¿'=1 
, 9 0 
1 2 
. 1 7 
. 21 . a 
• 5 79 
, 6 9 
C 9 0 
0 9 0 
L « J 
­
I t a i a 
9 9 
5 
3 9 
i 9« 
a 
l o a 
1 
. 5 2 
2 
i C 6 
. . 2 
2 2 
. . ­
6 1 5 
¿ 9 7 
3 2 3 
3 2 / 
2 5 / 
3 
HEBLN, B E ­ , ENTLADEN UCER 
JER NR. 8 4 2 3 
■itCHAN. GREIFER, NICHT 
­tADIOAKTlVc' STOFFE 
1 5 
3 
6 7 
1 7 
7 
3 
« l d 
1¿ / 
l o l 
2 8 
2 β 
1 « 
SELBSTFAHRENUE RrANE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 30 
0 3 2 
031 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 62 
2 0 8 
226 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
7 0 o 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 « 0 
a 
/ 3 
1 
1 
« 
1 8 
1 1 
7 
6 
1 
79 ¿ 
9 / 1 
5 / 0 
7 1 o 
2 , 7 
5 1 9 
5 3 
11 3 
d u 
2 6 
1 9 1 
3 6 
6 
l o / 
2 1 
3 B 
5 7 
« 9 0 
1 / 7 
1 , 0 
o 9 
29 9 
/ u i 
0 9 o 
7 1 5 
9 1 9 
1 9 9 
3 B 
¿ 1 
l o « 
1 
1 
« 2 
2 
2 
. 
. . / . 
10 
1 2 
12 
12 
2 
A U i 
. 3 U ¿ 
/ 7 , 
« 9 7 
« 5 , 
« « 5 
. 
4 9 
. «/ . . . 2 1 
. 
6 0 Ó 
. 
• 
O 9 0 
5 2 6 
3 o d 
3 « 2 
« d 7 
2 1 
. 2 1 
• 
3 
. , 5 
1 3 
. . « • 
6 3 
5 6 
6 
t 
, RAEUERN, 
1 17« 
. 1 1«9
1 2 / 8 
1 5 3 
3 7 
13 
3 
1 
. 1 2 5 
. . . . J 3 
3 « 
i , l 
. . • « 56B 
3 703 
8 6 « 
c 2 5 
Z « 6 
5 3 
3a 
ζ 
WALZWtRKSHASCHINEN WIE RULLGAENGE, 
IURE UND DERGL. 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1« 
0 36 
0 3 B 
0 « 6 
O o O 
0 6 2 
0 6 « 
C6i> 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
10«0 
KRANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 30 
0 36 
C 6 6 
2oa 2 6 0 
« 0 0 
6 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
l u l l 
1020 
102 1 
1U30 
1032 
1040 
1 
1 
« 
10 
2 
7 
« 
/ 
02 7 
o l d 
1 / 0 
9 9 o 
5 5 
l o o 
9 
« 2 
7 
5 1 
6 5 
l i d 
5 6 
1 9 
9 « « 
0 « d 
2 
32 5 
do 7 
«5 7 
9 7 0 
2 5 7 
4o 7 
2 
Ζ 
2 
2 
«, 8 2 
O O 
3 
1 
9 
. 
. . 
. 
. 52 5 
7 5 0 
1 9 7 
5 « 0 
5 4 0 
1 6 
• AUF GLEISKETTEN 
1 
1 
2 
3 
11 
« 7 
6 
2 
6 6 / 
59 7 
6 0 9 
« 7 1 
4 2 6 
B « e 
5 8 
a b 
9 2 
1 0 
b 9 3 
2 8 
1 0 1 
9 / 6 
3 4 / 
L 7 9 
9 1 5 
9 0 5 
1 3 0 
9 2 
l « 
3 9 
1 0 7 
I l o 
6 « 5 
9 1 0 
1 4 7 
7 6 « 
7 o , 
116 
PNEUHATISCFE FOERDERER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O 3 0 
1 
1 9 3 
6 7 
2 3 0 
3 2 2 
1 4 9 
1 3 « 
« 2 
6 8 
. 15 
3 2 
/ « 1 
¿0 
3 1 
3 
3 
4 5 8 
. 3 6 
1 5 2 
1 6 
1 0 3 
a 
, 6 
. a 
. . . 
/ ­773 
6 6 / 
n o 1 1 0 
1 0 9 
. 
Í / 7 
. 4 9 5 
a / 9 
6 5 
« d d 
. a 
. . 1 0 
1 1 5 
/a 1 
2 633 
2 217 
6 1 6 
5 5 0 
•■33 
3 8 
a 
d 9 
/'/ 10! lo·) 
1 5 
2 5 
M I T 
1 
HAND 
6 
o 
6 
5 
FUcHRBAR, 
9 
1 
2 4 
. . 
. 
3 5 
5 « 
1 
1 
• N I C H I AUF sCHIENt 
3 
/ 1
387 1 
5 1 7 
I 
o 7 u 
3 1 , 
2 9 . 
1 
d 
. 
11' 
nò b i 
1 0 " 
0 9 ^ 
u l ¿ 
8 7 , 
3 0 1 
1 « L 
. . 
KIPPER, 
1 
« 1 
2 
Ζ 
1 
U 
U 
. l o 7 
, 
. . 
. 
. . . 
9 
■ 
1 9 3 
l o t 
9 
9 
. 
3 9 2 
5 6 2 
a 
5 2 2 
2 5 , 
2 05 
5 d 
, . 9 . 
. 9 6 3 
. 1 0 0 
l d d 
7 3 0 
4 5 5 
3 6 3 
2 6 4 
9 2 
9 2 
. 
d 
3 9 
3 , 7 
1 6 
6 7 
3 7 
1 
4 
2 
1 
1 
1 7 8 
d 2 
C 5 o 
. 3 2 1 
3 5 1 
loa . 1 3 
2 1 
5 3 
. 1 8 2 
, 6 5 6 
a 
• 
0 1 0 
0 3 7 
3 75 
1 / 2 
5 d o 
. . . 1 6 2 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
1 FAHRBAR 
1 
1 
1 
1 
5 3 
2 0 
« 7 
1 2 3 
. 111 
. 1
. . 3 
. . a 
. . . eoa 1 2 7 
a 
• //« 212 
« 6 / 
« 6 / 
d « 7 
a 
. 
■ 
WENDER, H A N I P L L A ­
1 
3 
1 
2 
/ 
1 
5 0 2 
6 3 6 
2 
lo 5 6 
. . , 3 0 
6 5 
« , 6 
3 0 
1 9 
9 « , 
5 1 
2 
8 «8 
1 7 7 
E l l 
2 L « 
8 6 
« o 7 
« 8 5 
3 5 
1 9 3 
. . 
. 
. . 5 5 « 
­
2 68 
7 1 , 
5 54 
S S , 
. . . 
5 d 
4 
1 1 , 
« a 
a 
2 
2 
2 
2 
1 
ι 
2 
2 
2 
1 
5 6 
a 
. 6 G 9 
. / . «/ 1 
1 
Coi • 
7 7 1 
t o 5 
1 1 7 
1 C 7 
« 6 
• 
8 
3 1 
C9Õ 
S S « 
7 3C 
3 5 
6 9L 
6 6 « 
L 9 C 
. . 6 
« 5 
9 
7 
¡ 1 9 
1 3 
3 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
B 9 / 1 . 9 3 M A L H I 
O o l 
0 0 2 
O u d 
0 0 « 
L O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
L d ¿ 
O d o 
4 U 0 
, c « 
7 5 / 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 102 1 
1040 
d422 
A J E I 
FRANLE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLLM.FEU 
I T A L I E 
RJY.UN1 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURCUIE 
U . R . S . d . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­LE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
LLASSc 3 
W E R T E 
EG­CE 
NES ET 
S I M I L 
1 
1 
7 
1 
2 
! 3 
I 
i 1 
1 1 
1 0 
1 0 
8 
MACHINES ET 
HANUTENTION 
France 
A1PAREIL 
6 4 4 
2 2 J 
5 0 4 
1 4 7 
02 3 
d , 5 
2 6 
4 7 
9 7 2 
02 ) 
5 5 3 
3 8 
2 1 
1 J 
l u 
9 1 9 
2 8 
2 4 
¿ J 
8 2 b 
7 3 o 
0 0 8 
0 5 1 
0 2 3 
1 7 
3 
1 
1 
Β 
« 3 
3 
2 
Belg.­
S A JET 
5 5 
271 
l i b 77 5 
c i o 
3 
3 
13 / 
l a l 
1 « , 
7 
2 1 
a 
. 1 9 5 
a 
a 
1 6 
1 6 / 
a d d 
111 
3 / 7 
loa • 
000 RE/UC 
Lux. N e d 
DE SABLE 
1 
1 
« 3 
5 53 
a 
271 9 / 0 
6 7 
i /a 
3 
. 7B 
5 1 
6 5 
2 
. . 9 6 
1 1 
1 « 
« 
3 o 9 
8 o 7 
5 0 / 
«9 7 
3 7 , 
1 
e r 
, 
1 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE VAF 
2 4 
1 2 6 
6 3 9 
2 2 
2 1 4 
8 
< 2 1 
, _ 
32 : 
I t 
< 
« 5 ί 
8 1 C 
6 « < 
6 , 
29; 
ί 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
t l 
3 9 
1 7 
8 4 3 
1 3 9 
7 3 5 
1 1 
3 6 
, / a 
7 6 9 
a o 9 
2b 
. 1 0 
1 2 8 
a 
1 
• 
1 4 8 
0 7 9 
0 6 , 
0 6 9 
i l l 
-
lulla 
»PPAREUS 
2 
1 
1 
1 
1 
2 0 6 
.'.' 1 1 9 
7 9 « 
. 6 0 / 
1 
. 2 5 3 
7 
« 7 « 
. . . 1 0 
1 17 
1 
. 
6 7 1 
1 « 3 
5 2 B 
5 1 7 
3 3 6 
1 1 
APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEHEM, DECHARGEMENT, 
, -aF . LES 
6 4 2 2 . 1 0 MANIPULATEURS HECAN. 
0 0 1 
U 0 2 
ooi 
0 0 4 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
uuu 
l o l u 
u n 1020 
102 1 
PUUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν U t 
INTRA-CE 
t X T R A - L E 
CLASSE 1 
A tLE 
d 4 2 2 . 3 j »1 G-.UCS 
0 0 1 
u 0 2 
ÚL'd 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 d 
U 5 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 / 
0 6 2 
¿od 
2 / B 
3 9 J 
« O d 
« d . 
7 0 6 
7 3 2 
10U0 
1010 
1011 
1 0 2 J 
1021 
1030 
1 0 5 1 
1032 
1 0 « 0 
F R A N C E 
BELG.EUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECUSL 
.ALGERIE 
.MAURI TAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPCOR 
JAPCN 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
S U B S T A N L E S 
14 7 
3 7 
b 6 
9 / 
1 1 9 
1 2 
1 ) 
3 1 7 
8 7 9 
3 4 6 
i d i 
5 3 1 
2 1 0 
MACHINES ET A P P A R E I L ; 
A DISTANCE, NON 
RAOIO­ACTIVES 
. . . 2 
5 4 
. 2 7 6 
3 3 2 
2 
3 3 0 
3 3 0 
5 4 
AJTCHCBUES SUR ROULS 
« 1 
/ 7 
1 
1 
8 
2 9 
1 3 
1 1 
1 1 
2 
8 4 2 2 . β Ο HACHINES LE 
0 0 1 
0 0 2 
O u d 
U 0 4 
L 0 5 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 4 
J 3 ó 
Old 
oía 0 6 0 
d o / 
0 6 4 
d o o 
« JC 
7 3 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 / 1 
io«o 
a « 2 2 . 9 1 
o o i 
O u / 
0 0 3 
ο υ « 
0 0 5 
u / / 
O J O 
u 5 3 
0 6 6 
¿Od 
/ o d 
« d u 
6 u û 
7 d / 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
8 4 2 2 . 9 2 
0 0 1 
U U / 
C u 3 
0 0 4 
U 0 5 
u 2 .: 
0 2 B 
0 3 U 
6 5 1 
2 5 0 
7 6 2 
d d l 
9 3 b 
9 9 , 
7 0 
7 9 
1 0 b 
2 b 
5 0 / 
2 9 
1 1 
2 2 2 
3 4 
3 1 
3 8 
0 / 4 
¿ 1 
5 9 
9 o 
6 5 2 
l / u 
« 6 1 
l d d 
7 8 b 
1 2 4 
3 1 
3 4 
2 2 4 
3 
3 
I L 
5 
« « 1 
. 5 0 3 
6 3 3 
4 0 3 
7 3 2 
8 7 8 
. . 1 0 2 
1 
1 3 3 
a 
. a 
3 3 
. a 
5 6 1 
. . • 
0 7 0 
34 2 
7 / 6 
69 3 
Cl 1 
3 d 
. i l 
­
1 
1 
/ 
1 
7 
5 
1 
1 
6 5 
. , 6 
22 
/ 
7 7 
t, 
2 2 2 
1 3 « 
6 6 
8 8 
7 9 
DU NO 6 4 2 3 
MANIABLES 
2 ! 
o " 
c 
: 
1 1 . 
9 S 
i « 
l « 
í 
A BRAS FRANC, 
4 0 
3 2 
¿0 
. 2 7 
. 2 
7 
1 2 7 
9 1 
3b 
3 b 
2 9 
1 7 
. 
6 
3 0 
1 / 
. 2 1 
8 6 
¿i 
6 1 
6 1 
«/ NE POUVANT CIRCCLER SUR RAILS 
6 0 5 
. 1 6 6 
3 / 3 
1 7 / 
1 0 6 
7 0 
1 9 
« 1 
3 8 8 
, . . 1 
3 1 
3 / 
1 7 1 
. . . JG 7 
4 8 b 
6 / 1 
7 6 / 
5 8 1 
3 2 
3 1 
1 
2 
1 
4 
2 
I 
1 
« O S 
o , . 
do.' 
« O í 
4 2 « 
t 
1 « 
1 i 
. t 
631 
a 
5 5 
9 6 
2 7 1 
8 1 9 
, 5 / 
3 9 ? 
4 Λ « 
3 5 
a 
. • 
LAMINOIRS (TABL IERS A ROULEAUX 
MANIPULATEURS, E T C . ) 
FRANCE 
BELO.LOX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
PULCGNc 
TCHECUSL 
HONuRIE 
ROUMANIE 
t I A T S U N I S 
JAPCN 
M C H D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
»1 GnUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
R.U.ALLEM 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
JAFCN 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTHA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSt 3 
1 
1 
1 
/ 
1 4 
4 
1 0 
6 
1 
7 8 0 
4 9 2 
I / o 
9 1 6 
l d « 
3 0 J 
1 / 
9 ) 
1 4 
« / 8 0 
5 C , 
6 4 
1 5 
« « 7 
/// 1 0
6 4 5 
4 4 7 
1 9 7 
2 6 7 
4 7 0 
9 1 0 
« 
5 
, 4 
SUR CHENILLES 
1 
1 
ι 
5 
1 . 
5 
/ 7 
1 
0 9 1 
«1 u 
6 7 a 
30 3 
4 3 4 
c i l 
« 5 
3 2 
1 4 
3 d 
1 5 
4 8 9 
H u 
1 , 9 
7 u 9 
0 0 3 
7 C 4 
3 OU 
8 5 9 
1 5 4 
3 8 
4 o 
1 
1 
1 
• 1 APPAREILS tL tVATEORS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
11AL IE 
RUY.UNI 
NJRVLu t SUEDE 
4 
6 / , 
2 1 0 
6 9 7 
7 3 9 
4 6 4 
3 7 3 
2 8 
2 1 1 
1 
. 110 7 5 
1 7 6 
1 ¿ 
3 9 
1 2 
a 
a 
. . . . . a 
6 3 / 
• 
0 6 4 
36 1 
6 6.' 
6 6 5 
5 1 
• 
a 
. 1
1 1 / 
17 3 
9 2 
. . a 
a 
a 
9 9 l 
, • 
3 2 9 
/ d o 
C 4 3 
04 3 
9 2 
a 
a 
■ 
1 
1 
2 
2 
5 7 3 
. « a 
3 2 « 
3 6 
1 8 3 
. 2 
U . . . . . . 9 
• 
2 0 1 
II 
2 0 1 
/ m 1 9 6 
­
7 0 9 
. 5 4 0 
/«·' 5 6 
5 5 1 
. 3 2 
, a 
1 5 
22.9 
¡ O U 
1 
5 8 8 
0 5 3 
9 3 4 
7 6 / 
5 5 2 
1 1 6 
a 
3 2 
ou TRANSPORTEUR: 
6 6 
1 / a 
Ct, 9 
5 1 
8 7 
6 
d 
1 
2 9 6 
. 1 9 , 
2 3 8 
2 8 7 
3 « 
8 4 
1 
« 1 
2 
2 
1 
ία 
1 7 
a 
d / t 
a 
, . . . . . a 
a 
. . 2 6 
• 
« 3 1 
, 0 3 
/ 6 
. ' 6 
a 
• 
3 6 Ϊ 
« 1 6 
a 
6« 7 
/ / 5 
3 9 « 
4 5 
. 
1É 
a 
3 9 9 
. I « E 
1 3 « 
1,9 6 
5 2 8 
« 9 C 
9 4 1 
l a 
3 8 
-
2 
1 
6 
4 
1 
1 
5 4 3 
. 0 0 
0 Ü 9 
a 
5 7 7 
211 
a 
5 5 
. 1 0 
o l 
2 9 
. 2 2 2 
a 
. . 3 7 3 
. a 
0 1 5 
0 3 1 
9 8 « 
7 6 / 
3 9 0 
a 
. 
2 2 2 
1 
1 
1 
1 
, CULBUTEURS, 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I b O 
3 3 9 
3 
6 6 
6 9 
a 
a 
«/ 8 0 
3 8 4 
b « 
1 5 
4 , / 
2 0 8 
1 0 
9 0 / 
5 8 8 
3 1 9 
4 0 9 
1 1 1 
9 1 0 
ao 7 
2 
1 3 7 
. 
. . . 
. 0 1 2 
• 
9 5 9 
9 46 
0 1 2 
0 1 2 
. a 
• 
PNELMATILJUES 
l e 
7 1 
•y« 7 
1 2 0 
1 9 C 
22 
4 
2 6 0 
3 6 
l o « 
o 
/ 7 
3 8 
1 
2 
« 1 
/ / 
1 
2 
2 
2 
1 3 / 
« 1 1  
211 
. 3 5 / 
. 3
. . 5 
. . . 
. . 1 1 5 
/ i 
. 
9 8 9 
« 9 2 
4 9 6 
4 9 6 
3 6 0 
. . . 
17 
. . 0 3 6 
9 
. 9 7
3 
9 
. . . 
8 5 6 
• 
0 4 2 
0 7 3 
9 6(1 
9 b B 
1 1 2 
• 
7 
. . 3 5 
2 7 4 
. 
1 « 
. , 8 9 9 
. 
2 « 9 
6 2 
1 8 7 
1 7 3 
2 7 « 
. 14 
9 8 
1 / 
11 
« 8 3 
. 37 
77 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
sch lüsse ! 
Code 
pays 
L d « 
U d o 
u l o 
0 5 6 
C 5 d 
, U ' d 
1 0 J 0 
1 0 1 0 
¡ e i . 
U / U 
U / l 
I G « L 
member — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
5 9 
5 6 
1 2 2 
1 7 
2 9 7 
5 « 
7 9 0 
9 3 9 
3 3 0 
5 2 u 
« c l 
5 1 7 
M A d C H I N E N . A P P . U . 
A O j G E f · 
K t T T c t 
u d ì 
002 
oO 3 
u j « 
O 0 5 
u / ¿ 
L 2 4 
C / 6 
L / d 
O d d 
012 
0 3 « 
0 3 o 
J 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
L 3 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
L 6 0 
L o / 
0 6 « 
0 6 O 
C o 8 
3 70 
« 0 0 
« J « 
« 1 / 
««u 6 1 2 
6 1 o 
6 2 , 
7 / 3 
7 3 / 
7 J o 
7 « 0 
8 U 0 
8 0 , 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 J « 0 
H A S C H I 
janv 
F r a n c e 
c E a A 
27 
ι 
1« 
3 9 / 
d l b 
6 / 
8 ¿ 
o 7 
. T t 
­ G R E I F E R R A U I J A K T . 
. W A L Z 
6 6 
23 
¡ 9 
7 o 
2 8 
1 6 
5 
1 2 
2 
5 
5 
l u 
« 1 
1 7 
2 
3 C 7 
2 1 5 
5 1 
o 7 
5E 
3 
N E N U 
O D E R T U F B C 
« E R K S M A S C H I N E 
« 2 6 
l d / 
« « 6 
l o o 
3 2 6 
9 o o 
1 0 
7 5 3 
6 5 2 
1 6 3 
8 9 6 
9 9 9 
1 7 3 
3 6 2 
3 7 « 
1 2 1 
« ­ , 2 
2 « 
23 
1 0 6 
7 « / 
9 9 3 
3 t · υ 
« 1 3 
1 o d 
8 3 3 
1 5 3 
1 0 9 
/ d d 
« ¿ 9 
1 « 6 
3 
3 1 
Z 6 9 
3 « 
3 
3 
7 
1 « 
ÖBO 
7 1 9 
9 6 1 
a l z 
7 ¿ 6 
122 
1 
1 6 
o l 1 
APR 
I R u N C 
R A c O M K R A F T w A L E N 
13 
2 
3 1 
11 
6 
1 
5 
1 
2 
3 
6 o 
5d 
2 0 
26 
15 
2 J I 
7 6 0 
0 « d 
1 « « 
6 « 1 
3 7 
0 3 6 
3 7 0 
8 0 
9 1 7 
2 / 7 
7 6 7 
/ O c 
/«« 
·, 7 7 
1 2 3 
2 5 
3 7 
7 
0 8 « 
« 3 
. . 
. 2 
6 0 2 
. 3 
6 
« 
« ö l 
1 7 « 
2 8 o 
0 0 2 
5 7 a 
8 
2 
5 
2 7 3 
e r ­ D é c e m b r 
Belg.­
1000 
­ u x . 
. 1 
■j 
7 3 L 
6 6 1 
« 5 
« 6 
« J 
­
t J H H E B E N 
j T O F F E , K R 
i O N D 
1 2 
, 1 6 
2 
3 
1 
« 5 
d o 
6 
7 
6 
PNE 
6 3 / 
. 8 7 « 
7 2 0 
7 5 6 
« E 6 
5 7 « 
C 2 7 
2 0 
5 2 « 
3 B C 
5 5 1 
1 r' 2 J L 
7 7 
1 , 7 
¿2 
11 
9 
9 L 
« 3 6 
« . 
¡ C « 
1 2 
d 
¡ j 
1 5 6 
9 . i ¿ 
2 1 « 
3 3 , 
5 1 / 
I d 
1 
. 3 2 9 
A R A T E F IJLR E R C ­ , 
t N ; RAMM ¿Ν : s 
S E L B S T F A H R E N D E J A G C E R A U F O L E 
A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
0 0 1 
002 
001 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 / 8 
0 3 0 
0 3 / 
O d o 
U 3 B 
0 « / 
0 « 6 
C 5 0 
OSO 
0 5 8 
U o u 
0 6 / 
u 6 « 
0 6 6 
/ O , 
« L ü 
101 
« 6 « 
6 3 / 
7 3 / 
9 5 « 
l o o o 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
3 1 
« 7 
25 
2 
13 
2 
1 
1 
« 
1 
9 9 
12 
2b 
21 
1 6 
2 
3 « 1 
112 
6 U L 
9 5 9 
9 7 6 
2 8 5 
1 2 
« 6 6 
2 7 
1 8 0 
1 / 5 
6 6 0 
3 
1 5 
212 
3 0 1 
2 5 
« L 6 
7 
26 
26 
6 « a 
3 « 
7 1 
' . 1 
7 9 0 
1 2 
0 « 0 
d u 3 
Ì 3 6 
« 6 « 
1 0 6 
2 0 1 
1·) 
016 
6 
5 
1 
1 
l o 
7 
9 
9 
3 
1 0 3 
« 9 9 
« 7 5 
5 1 2 
2 0 2 
9 
7o 
5 2 o 
. 
2 7 2 
5 8 
. . 
« 7 9 
2 7 
. 
¿61 
1 0 
6 2 1 
1 0 2 
« 5 9 
1 1 9 
7 9 9 
. 3 3 0 
« 
2 
0 
1 
15 
¡ 1 
2 
2 
I 
S E L B S T F A H R E N U E PL A M E R M A S C H I N 
0 0 1 
0 0 / 
U O d 
0 0 « 
0 0 5 
0¿¿ 
010 
OH 
0 3 6 
0 3 3 
0 , 2 
G 5 o 
O o / 
201 
100 
/ J o 
7 3 / 
U O J 
l d l u 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
U J / 
1 0 « 0 
3 
/ 1 
6 
« 3 
10 
2 
3 6 
1 6 
, 7 
1 7 
3 
7 3 7 
9 6 0 
7 9 / 
0 l o 
3 5 / 
6 3 9 
U 9 
3 3 
5 0 
1 3 8 
7 3 
1 3 3 
61 
311 
« 7 1 
8 3 
7 6 0 
8 d l 
0 7 « 
9 3 9 
/ O l 
9 o 6 
12 έ 
3 « 3 
2 2 5 
1 
3 
1 
3 
I 
13 
3 
3 
6 
1 
6 6 
3 7 
« 2 5 
« 5 / 
8 « 9 
« 2 
3 
1 5 0 
Z9Ô 
. O l « 
8 « 1 
0 0 « 
3 3 7 
6 9 9 
o 9 « 
1 3 0 
S E L o S T F A H R E N D E M A S C H I N E N 
A U F S C H I E N E , 
G R A U E R 
OL l 
U O / 
7 
6 
1 
1 
« 3 
1 
1 
: H N E 
e 
H 
Neder 
1 
a n d 
2 7 
1 
« 2 9 7 
1 0 
0 5 , 
o u d 
« « 9 
1 , 5 
i 3 / 
3 0 1 
. o E L A J E N , 
1 m ρ 
QUANTITÉS] 
Deutschland 
(BR) 
/ 3 
1 1 
1 1 / 
5 
3 5 6 
l o ü 
1 7 6 
1 7 J 
1 6 9 
1 
Ita 
E N T L A D E N U D . F C 
A N E A d F K A L L E R N J U c 
L M A T I S C H t 
7 
5 
1 9 
1 
3 
1 
1 
2 
, o 
3 3 
1 2 
1 2 
o 
7 d « 
3 2 3 
B 8 d 
6 5 6 
7 3 ¿ 
5 3 
6 3 3 
0 2 6 
1 3 ­
6 0 2 
/ d j 
1 9 1 
1 
15c 
l o 
1 6 
3 3 9 
, 2 7 
dà 
l d 
31 
o l 7 
¡ 7 3 
1 
0 
1 
7 / 5 
«_ / 
i 
■ 
u i l 
U I 
9 3 0 
3 6 9 
/ ­ t u 
d . 
9 
, 7o 
S TE I N BR UC 
t R A c U M t R , 
I S K E I T E N 
3 6 8 
. « , u 
l o 7 
dOO 
3 7 5 
2 5 5 
i 
. 
. 
2 
Z t 
Z75 
ιοί 2 
Ê 1 5 
7 7 , 
C « l 
C09 
633 
26 
¿6 
2 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
1 7 
1 d 
« 3 
3 
JDER 
6 9 9 
166 
1 9 / 
1 3 J 
0 « 2 
1 7 0 
2 7 
3 7 
¿ , i 
10 
. 
6 5 8 
3 
5 7 
« 3 
7 3 1 
« U 9 
312 
9 9 9 
2 6 6 
9 2 
, 2 5 2 
­ N UNO G R A U E R 
6 1 5 
0 3 6 
5 0 3 
9 8 
2 9 6 
. 2 
1 , 5 
3 9 « 
1 « 2 
0 3 9 
2 3 3 
101 
0 3 « 
2 9 8 
3 « 5 
3 « 5 
2 
2 
5 
5 
1 3 « 
5 3 « 
7 0 2 
o 
2 « 0 
1 
1 7 
8 6 
3 7 
« 7 
6 3 
«« 
5 9 9 
3 9 3 
6 0 4 
4 3 4 
3 4 3 
8 3 
d? 
AOF R A E D E R N U O t R 
t A t l R B A H R , A U S G c N 
o 3 c 
3 3 7 1 0 5 
1 
o A U u E R , 
301 ¿ 
F U E R D E R E Í · 
« 2 
5 
1 0 
¡ 2 
3 
1 
« 2 
2 
2 
7 
1 
1 
l d d 
7 1 
3 1 
3 0 
¿2 
1 
I I b 
6 7 o 
5 3 3 
5 72 
7 , 0 
1 0 
6 1 / 
l ü l 
C 70 
6 2 « 
7 3 8 
2 79 
9 8 0 
3 7 3 
5 3 7 
I l i 
i 
20 
1 
l i a 
« « 3 
3 2 5 
1 ¿ 3 
i l ¿ 
6 2 
c 7 / 
2 « 
6 1 9 
3 1 / 
9 2 0 
5 S 6 
« 3 5 
3 79 
3 
5 3 6 
H A R Ü E I T E N , 
ia 
1 6 
4 
1 3 
ι 
¿ 5 5 
1 77 
8 2 
6 9 
6 5 
1 3 
E R D . 
R G L E I S ­
3 
1 
1 0 
1 
1 
3 
2 6 
13 
1 0 
9 
3 
1 
3¿¿ 
« 2 7 
2 5 1 
i « 2 
, 3 « 9 
i 7 o o 
6 7 ¿ 
1 7 
1 5 8 
5 3 6 
« 9 3 
cl 5 6 6 
3 
d 
l d d 
; i a 
32 
. « 3 
·> E IL 
3 
27e 
12 
. 2 9 
. 1 « 6 
30 1 7 9 
¿ 
C75 
i « / 
5 3 3 
1 « / 
C 1 7 
¿ I l 
2 
1 7 3 
B E R G B A U 
A U S G E N . S C H N E E ­
R A E D E R N , 
1 3 
« 
1 
2 « 
21 
2 
l 
1 
¡ 
2 
1 
1 
7 
« 3 
3 
7 , 1 
3 5 1 
d / 9 
3 71 
7 6 3 
1 2 
2 8 2 
3 
2 « 
1 3 
« υ . 
7 
2 8 
. 1 3 2 
. , 1 
3 d 
­
2 ¿ 2 
« /.: 7 5 1 
2 5 5 
C 8 6 
« 1 
. « 5 « 
« 7 / 
3 « 0 
6 3 9 
. 7 9 1 
6 2 6 
, 
5 2 
7 5 1 
1 6 6 
9 C 7 
2 9 2 
6 1 o 
6 16 
o 7 8 
N I C H I 
Β 
2 
5 
J 
2 
1 
2 4 
1 6 
Β 
0 
4 
2 
« 
3 3 
G L E I S K E T T E N , Ν 
3 3 3 
6 9 3 
1 6 3 
1 0 1 
. 3 92. 
. 5 7 7 
. 1 / c 
2 8 
1 3 2 
5 
13 
. 
. 
. . d u . 
2 
1 « 
2 2 1 
6 3 1 
« 6 8 
l « d 
1 0 2 
3 2 « 
« 0 
1 1 
. 
5 1 2 
. do
3 8 6 
620 
6 6 
1 3 
« 6 
7 3 
2 8 9 
162 
« 2 5 
5 2 6 
1 i b 
« 5 6 
7 5 5 
a 
C H I 
P L A N I E R H A S C H I N E N L N D 
I 7 o 
4 6 d 
6 
3 
3 4 9 
7 6 3 
7 
l 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
U d « 
0 3 6 
o36 
0 5 o 
0 5 B 
, 0 0 
U L O 
U I O 
l o i l l u / 0 
1 0 2 1 
l o , U 
6122 a 9 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
021 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 d 
016 
0 , 0 
0 « ¿ 
U 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 o 2 
D o 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 o 0 
■'. u . 
« 1 / 
, « u 
o l 2 
o l o 
6 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 « û 
8 0 0 
o u . 
9 3 , 
U O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 J J Z 
1 0 , 0 
8 , / J 
L . N E M A R R 
5 U I S S E 
Α υ Τ , , Ι ο Η Ε 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M L Ν C E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
L L A d d E 1 
A E L E 
u L A S d c 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
0 
i 
1 
i 
3 · ) H A C H I N E S E I 
T U N , A U T R E S 
SUR R C U E S C 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A c L E H . F t u 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N U R V c G E 
S J E U È 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A u T R l u H E 
Ρ J R T U u A L 
t S F A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R L U 1 E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P L L C G N E 
T C h E C J o L 
H L l . u K l E 
R O U M A N I E 
B U L C A R I E 
R . A r R . S U L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X U U E 
P A N A M A 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
C U R E E S U L 
J A P C N 
I A I R A N 
H U N u K O N G 
A J S T R A L Ι E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R d ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t / 
. E A H A 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
75 
d 7 
2 9 
l o i 
3 9 
3 1 
9 
¿ , 
3 
U 
1 , 
l d 
2 
1 
« 9 
3 
5 0 5 
d « d 
1 6 5 
U / 
1 3 , 
2 
1 5 « 
Z o 3 
1 / 3 
; J 
1 1 9 
1 0 3 
Z S 5 
7 6 5 
« o 9 
n i 
l 3 o 
1 3 7 
France 
1 
1 
A F P A R t I L 
alUc 
7C 
3 
. 
9 i 
5 7 5 
2 1 , 
2 6 5 
2 o d 
1 7 4 
­
S DE 
Belg.­
2 
2 
1000 RE/UC 
.ux . 
5 
a 
. 2 0 
1 6 ' 
9 1 ! 
1 5 1 
1 5 U 
1 2 9 
. 
Neder 
2 
and 
1 / 
1 « 7 
2 
1 1 9 
2 5 
6 7 7 
1 5 6 
5 / 1 
«C L 
m 1 / 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
b 9 
o l 
1 2 3 
lu 
0 1 0 
O O O 
d « . 
d d o 
d i d 
o 
LEVAGE,CHARG£H. ,DEChARGEH. f 
H A N I P U L A T E O K S P . S U B S T A N C E S 
J u H E M L L E S , L A M I N O I R S 
5 C 5 
3 1 2 
OOo 
623 
7 3 6 
O u , 
« O 
3 2 4 
5 5 3 
6 7 5 
d 3 9 
3 1 , 
7 7 , 
d d l 
2 9 3 
,// ^ _ 7 
1 9 
1 1 
1 7 , 
Odi 
b i l 
3 9 3 
2 o 2 
1 « 7 
« u 9 
U o 
Z / d 
513 
1 , 
« 9 
1 , 
¿1) 
1 5 
// UO 
13 
l d 
d l 
_ 3 
lo 
« 6 9 
8 6 3 
3 6 5 
¿ 9 1 
l o i 
101 
3 
20 
l o i 
2 5 
6 
0 « 
1 6 
1 3 
1 
U 
2 
« 1 
1 
2C 
1 7 1 
1 1 5 
3 6 
5 6 
3 2 
1 8 L 
2 0 9 
8 7 0 
7 « 9 
1 6 6 
1 0 Ó 
c o a 
5 2 G 
1 3 2 
L « 5 
1 1 7 
0 5 2 
lia 3 2 5 
a 
Ô 1 , 7 
1 0 5 
2 0 
. . 7 « 
1 0 
o l 1 
11 J 
. 
. . 1 d 
5 9 , 
. 
1 5 
1 3 
5 
618 
O O d 
6 1 I 
22 6 
5 9 0 
2« 
3 a J 5 d 
15 
6 
3 0 
« , 
1 
2 
1 
1 
1 
7 1 
5 7 
1 « 
1 5 
1 1 
9 5 8 
. d d / 
8 6 d 
20', 
' l i l 
. 0 3 1 
3 0 5 
« 3 
9 0 9 
0 8 0 
5 1 G 
. 5 8 
Z 3 1 
a 
. 1 3 « 
2 0 3 
2a 
/« 3 
7 
5 6 
2 9 1 
1 « 
9 
. . 1
2 6 « 
U 
. 1
l i 
3 / 0 
7 0 7 
1 1 3 
6 B 1 
7 / 3 
¿l 
. 
«uo 
R A D I U ­ A C T 
I tal ia 
. «, 2 
a 
1 7 
8 / 0 
o 3 1 
1 8 6 
1 6 0 
1 6 0 
6 
M A N U T E N ­
. , G R U E S 
E T E L E V . C L T R A N S P . P N E U M A T . 
5 
« 
, 0 
2 
6 
3 
2 
1 
2 
7 
3 1 
5 0 
/, 2 «
15 
« 6 E 
1 J 9 
. d l O 
5 5 C 
1 3 7 
1 
1 0 5 
.1 ­, / 
2 0 « 
¿ 9 5 
0 3 « 
4 b 2 
3 1 5 
3 
5 3 
. 5
7 
1 7 6 
. S3 
«a 3 
1 3 
3 0 
9 / 5 
1 6 « 
5 
1 
. , 1
1 
9 8 3 
1 / 
6 
2 
9 
1 0 1 
« d ö 
t o 5 
3 1 6 
2 « 7 
o « 
. 1 1 
2 d « 
« d 
7 
1 « 
1 « 
5 
2 
a 
i 
1 
5 
9 
1 
6 
1 
1 2 9 
79 
50 
« 9 
d 5 
M A C H I N E S O ' E X T R A C T I O N , T E R R A S S E M E N T , t X C A V A T I U N 
S J L ; S O N N E T T E S DE B A T T A G E , C H A S S E 
C H A S d t N t l G t 
6 9 / 3 . 1 1 P c L L E S M E C A N I Q U E S E l 
O U I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0¿¿ 
0 2 8 
U d d 
O J Z 
O j o 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
L 3 o 
0 3 6 
O o O 
C 6 2 
O o « 
U 6 6 
Z O « 
« J u 
« 0 « 
«a« 6 3 2 
7 3 2 
9 5 « 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u / u 
l u / 1 
1 0 3 Ü 
1 0 J 2 
l u « 0 
O u S U R R O U E S , NE 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
N U R V E G E 
S u t u t 
F I N L A N U E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y Ú L G U S L A V 
G R t C E 
U . R . S . S . 
K . D . A L L E M 
P O L C u N E 
T C H E C u S L 
H O N G R I c 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
V E N E Z U E L A 
A R A B . S E U L 
J A P C N 
D I V E R S N u 
r C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A d u E l 
A E L E 
L L A S d t Ζ 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
« 7 
7 
5 
d 3 
. 1 6 
3 
1 
1 
7 
/ 
1 3 5 
I U I 
3 « 
3 / 
2 0 
1 
6 « 2 3 . I 5 B U L L D O Z E R S , 
Ou 1 
U 0 2 
u O l 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 Õ 
0 « 2 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 « 
« 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
I O D O 
l u l o 
l u l l 
1 0 2 L 
U / l 
l J d u 
1 Ü 3 Z 
l u « 0 
F R A N C E 
B E L L . L U X . 
F A Y S ­ c A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S u l S S t 
A U T R I L H E 
E d P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
. M A R U L 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
J A F L N 
M L r, U E 
I N T R A ­ C E 
EXT R A ­ L l 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E Ζ 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
5 
1 
5 
t 
6 
1 6 
« 
« 8 
2 0 
2 7 
2 7 
6 
J 4 / 3 . 1 5 H A C H I N E S AU1 
L O I 
u U Z 
L I K C U L E R S U t 
B J L L U C Z t k S , 
F R A I . L c 
u c L G . L U X . 
1 2 
1 / 
l i d 
abo 
7 1 1 
o d d 
υ / ; 
6 7 2 
19 
3 0 9 
5 7 
1 3 1 
« 0 1 
9 0 2 
1 2 
1 3 
1 3 0 
2 7 o 
« 2 
5 0 0 
U 
1 , 
a. 2 
o l i 
3 d 
1 0 
21 
l o i 
2 1 
6 3 o 
0 7 « 
7 6 « 
7 1 1 
d 5 3 
7 5 
2 7 
9 7 5 
E X C A V A T E 
P O U V A N T 
5 
7 
l 
2 
2 3 
l u 
1 / 
1 2 
7 
, . J . « 
« d O 
5 7 6 
1 5 7 
d d d 
. 9 
1)2 
t l « 
1JÕ 
53 
, 
, 
. «7 a
« 3 
. 3 / 1 
1 3 
1 7 d 
l a / 
7 9 o 
6 U Û 
8 9 5 
. l d d 
j R d , 
C I R C U L E R 
6 
1 
6 
1 
1 
2 0 
17 
2 
2 
1 
2 9 9 
a 
3 0 8 
0 7 7 
2 0 3 
t>9>3 
2 3 6 
a 
« . 
, 
. 
. d 
. 2 2 
3 9 / 
. 
a. a 
0 1 0 
3 9 0 
6 2 1 
3 2 6 
9 5 8 
22 
¿¿ 
1 
­ N E I G E , S F . VU 
i l a 
d i o 
0 3 2 
, ¿ 3 d 
« d l 
« 3 
O O d 
3 9 0 
1 9 0 
3 5 3 
« 1 1 
270 
6 5 « 
2 9 0 
6 4 0 
3 0 « 
1 0 
1 0 
2b 
. 1 9 5 
¿ 9 2 
2 1 1 
5 8 
1 1 7 
3 7 
6 « 6 
1 6 / 
Ido 
800 
¿'9 9 
3 0 1 
5 9 7 
0 7 7 
b 
8 9 8 
b 
1 
/ 25 
/ 
1 
1 
2 
1 
6 
5 5 
3 3 
19 
1 6 
9 
3 6 5 
Z Ü 7 
0 6 3 
7 6 0 
0 3 « 
2 
3 
3 0 2 
« 5 2 
3 6 
1 2 0 
6 « 5 
7 7 0 
. « 7 
3 6 7 
« 1 
1 
l ö i 
3 0 5 
2 6 
8 6 
2 5 3 
5 
0 5 3 
6 5 
«a 
1 « 
2 « 9 
7 0 
3 « 3 
1 3 0 
« 3 5 
6 9 5 
« 6 9 
5 2 6 
3 9 2 
. 1
8 3 2 
F O R A G E DU 
T U R t S 
A U T O M O B I L E S , SUR C H E N I L L E S 
SUR k A I L S 
« 1 
1 0 
1 
2 
1 
1 
22 
l o 
5 
3 
« 
A N G L E C O Z E R S ET N I V E L E U S E S , 
7 / 6 
8 7 7 
9 5 3 
7 7 5 
3 3 « 
« d o 
9 0 
/ ) 1 3 
5 9 
Z l 
1 1 3 
1 , 3 
Z 3 9 
2 3 / 
3 Z 
0 5 8 
Z « 5 
0 7 J 
5 7 o 
0 1 9 
6 7 3 
Z 9 1 
¿ 3 9 
Z 6 1 
2 
5 
3 
10 
1 
2« 
7 
l a 
1 6 
« 
L M U B I L E S 
1 9 3 
« 2 
Ί0 1 
C 0 9 
, 3 1 
7 3 
1 
. 
1 1 5 
. 
6 2 9 
i 4 6 
1 5 3 
e 5 1 
3 0 2 
1 5 7 
C G 8 
. 1 1 5 
SUR 
1 
« 2 
1 
1 
7 6 2 
. ««« 0 6 2 
1 , 9 
« 3 6 
6 
. . 
. 2 3 9 
9 6 2 
. 1 6 7 
2 4 6 
, 1 2 
3 3 7 
5 9 3 
« ο « 
2 3 9 
2 3 9 
1 
1 
.', 3 
1 5 9 
1 2 9 
d u 3 
5 9 « 
« 7 5 
8 1 2 
3 7 
2 
, . . . 
¿21 
1 / 
. 
. 2 1 1
1 1 
1 « 
. o C 
7 9 1 
1,6 5 
c„7 
o l 1 
2 9 1 
1 9 
. 2 3 7 
2 3 
3 
1 
5 1 
2 d 
3 
1 
1 
1 
9 9 7 
2 9 7 
« 3 9 
u 9 « 
8 6 2 
1 9 
3 u B 
. 7 
2 1 
. 
. 
. 3 U 
« 9 7 
10 
i « 
. 2 1 3 
. 21
3 « 
• 
« d « 
12b 
U 3 6 
« d 5 
218 
21 
5 3 1 
A U T C M C B 1 L E S 
3 0 2 
2 3 0 
8 0 4 
1 2 
5 1 0 
2 
2 4 
3F. 
. 
1 4 6 
9 9 
5 2 
5 7 
0 7 5 
3 « d 
72a 
530 
374 
52 
. 1 9 6 
C H E N I L L E S O U SUR 
r . A I L S , A U T R E S OUE 
3 
1 
1 
2 
1 
1 1 
5 
0 
0 
1 
R C G t S 
P t L L E S M E C A N I O U E S 
A N u L E D O Z E R S ET N I V E L t O S E S 
o 7 i 
1 1 9 2 8 9 
1 9 9 9 
• 2 
2 1 5 
6 1 6 
10 
9 
817 
« 3 « 
« 5 6 
. 1 6 9 
/ O O 
/ 1 
9 / 9 
8 3 7 
9 9 9 
B 9 6 
l u d 
l u d 
Z 6 7 
NE 
13 
6 
8 
« 
3 
1 
3 d 
2 7 
10 
1 0 
5 
1 
3 
1 
2 
2 
2 7 3 
« « 0 
1 « 0 
1 3 8 
. « 6 0 
Ö 6 U 
1 0 9 
« 8 
1 « 8 
1 2 
1 3 
1 6 7 
5 6 9 
« 3 3 
9 9 1 
« « 2 
« 2 9 
« 9 6 
1 3 
5 
1 
8 « 5 
. 1 6 
3 0 2 
5 2 1 
1 3 
/! 
5 8 8 
« 5 1 
7 7 U 
1 6 3 
0 0 6 
ö O ö 
5 « 5 
. • 
P O U V A N T 
c X C A V A I E U R S , 
6 « 3 
Z 0 3 
1 « 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits'en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
U 0 3 
0 0 , 
0 0 9 
0 / ¿ 
o/a 
0 3 0 
0 3 / 
D J « 
C 3 o 
0 3 0 
U 5 ò 
G 5 6 
2 0 o 
/ o d 
3 7 0 
, J 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
U 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « u 
E R S A T 
E R O - , 
ODER 
0 0 1 
0 0 / 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 ö 
0 3 3 
G « 2 
C « d 
Ό 5 2 
G 5 B 
0 6 / 
0 6 « 
3 9 0 
« O u 
« 0 « 
6 0 « 
7 0 6 
7 3 2 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
2 
5 
c 
/ 
4C 
22 
17 
17 
6 
Ζ - U N C 
1 7 t 
3 d ¿ 
7 4 4 
o 0 5 
j 7 
3 u 7 
6 7 
1 3 
5 1 
1 0 3 
3 7 
2 0 0 
1 4 
3 
10 
7 C 9 
0 1 2 
l u ' 3 
4 7 4 
o d . 
3 0 4 
3 1 7 
2 5 
1 0 
1 4 
i l l 
F r a n c e 
2 
3 
1 
2 
2 
l ö « 
3 J ­
2 o ¿ 
3 8 « 
l \ 
, 1 « 
. 
¿•)'i 
1 « 
7 9 1 
O J U 
7 6 1 
7 « 7 
« ­ , 1 
1 , 
1~. 
• 
E I N Z L I T E U E 
S T E I N b k U L H A R B E l T E N 
R A E D E R N , M c H T 
1 3 
2 
2 
3 
1 0 
« 
1 
! 
1 
7 
1 
5 8 
3 8 
19 
18 
0 
7 / b 
1 2 0 
2 1 0 
4 3 , 
8 B 2 
1 B J 
1 1 0 
6 « « 
3 
d 7 7 
5 9 
¿ o d 
7 5 3 
L 7 7 
« 1 
2 0 
5 0 3 
3 1 
3 
8 0 « 
1 3 
l e 
« 3 
1 0 3 
2 0 
0 ¿ o 
4 4 7 
5 0 1 
9 2 3 
I d o 
12 
1 
3 6 Z 
T I E F B O H R G E R A E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 d 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
2 1 / 
2 6 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
E R S A T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
4 
2 
Ζ 
/ 
ί- U N D 
I 
1 
3 
1 0 
3 
7 
7 
2 
3 3 1 
4 o ¿ 
3 3 1 
4 0 / 
5 6 4 
Z B 3 
1 1 0 
2 2 
1 4 5 
3 
1 7 
2 
l o 
7 8 
7 o 7 
7 / 1 
Z l « 
5 0 o 
J / d 
5 6 5 
9 3 
1 7 
2 
3 
1 
10 
6 
1 
3 
1 
1 
AUF 
1 4 2 
2 3 
//. a o 9
d O L 
7 
5 U 2 
1 
2 
l l 
1 / 
4 0 3 
6 
. ¿ 
6 
3 1 
1 
7 5 1 
3 
0 5 
i 
3 7 5 
7 5 « 
6 ¿ 1 
5 7 o 
3 « 9 
. 
«« 
. Z 9 U 
4 
Z Z O 
3 5 
7 o 
o O 
1 / 
1 « 
. 8 
. 6 
. 6 3 0 
3 8 7 
5 5 6 
t J U 
8 2 2 
1 8 2 
o 
. 6 
¿ 
E I N Z E L T E I L E 
5 b C 
3 5 9 
ì l i 
o 7 2 
b O C 
« 5 0 
1 
« 8 
5 / 3 
1 
2b 
6 « « 
l u 
9 0 6 
3 
1 1 
1 1 « 
6 0 7 
5 / 1 
1 6 6 
0 0 6 
9 9 9 
3 « 
o 
2 5 
A N H A E N G E W A L Z E N 
0 0 1 
ooz 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 Z 
0 3 4 
0 3 o 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 « 3 
2 « 
8 9 
1 5 4 
1 5 
1 1 
1 0 
u 
3 3 
4 0 
1 9 
5 6 « 
4 1 0 
1 / 4 
1 2 0 
4 3 
3 3 
5 3 
1 
1 
1 
, 1 « U 
1 7 
1 , 9 
6 3 
6 7 
, 1 
112 
1 / 
3 
l u 
d 7 5 
­
o o U 
3 6 5 
3 1 5 
3 0 7 
«/« 6 
b 
­
o j 
l d 
77 
O d 
1 « 
1 3 
l d 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 ' 1 
« 8 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 a 
6 3 5 6 9 9 
2 d 9 6 
S O , 1 1 9 
1 
3 3 
16 . 
. a 
. . 3 7 
1 E 5 
ì '. 1 0 
1 4 9 ö 2 5 
o ö o c 1 3 1 2 
« 1 6 3 3 5 5 1 
2 5 0 6 1 6 1 
2 2 0 5 1 4 6 
0 , 1 1 2 1 
1 1 
1 0 
222 1 3 
F U E R s E L B d T F A H R E N Ü ä 
O D E R D E N B E R G B A U , 
S C H I E N E N 
« 5 5 
F A H R B A R 
3 2 3 9 
« 7 9 
S C 5 
1 B / 0 1 3 1 1 
1 6 « 1 « « 
1 3 2 7 1 6 3 
2 7 
5 6 2 7 5 
. 7 5 2 
i 
1 1 
6 
a 
, 1 5 
2 
. . 1 9 5 « 1 1 1 
3 
. « 3 
1 0 « 3 8 
1 9 
1 2 « « 9 3 2 0 1 
7 9 1 0 2 3 9 3 
« 5 3 9 8 C 8 
« 5 1 3 7 « 3 
2 4 0 6 4 5 0 
4 4 
. 2 1 9 
5 6 1 
1 0 1 
3 4 
1 1 5 5 5 
1 4 9 1 7 3 
3 3 3 
5 
a 
4 
, 4 5
2 
. 7 8 
1 8 7 2 7 
4 7 1 0 5 6 
3 5 5 3 3 0 
1 1 6 7 6 8 
3 6 7 6 7 
1 4 3 5 
7 8 
a 
1 
. 
ι 
/ , 
4 
1 
2 5 
1 3 
1 1 
1 1 
5 
i­)d 
. 1 8 5 
5 9 3 
I O 
d / 3 
9 
l d 
4 2 
2 9 
a 
. . 
O d ' / 
9 9 8 
2 9 5 
5 S 4 
6 9 9 
6 9 9 
C d o 
. . . ­
Italia 
3 2 6 
. .,, 
i c i 
. 9 
1 7 
. . . . . 2 3 6 
. 
e . 
3 3 6 
S I / 
5 0 7 
. 71 
. . . 
H A S C H I N E N F L E R 
, L F 
7 
1 
9 
I 
1 
1 
3 
2 8 
l d 
9 
9 
3 
F U t R T l t F B U H R G t R A L T t 
1 4 0 OC3 
1 6 3 
1 2 
1 3 t 2 5 3 
4 6 2 1 8 
3 
' 
36 
. 1 
« Í . 
55E 
U t 
9 7 
« 1 
• 
1 c 
. 3 1 
3 7 
. . . , C 
. • 
1 3 8 
9 d 
, c 
a 
. «e «e 
5 0 6 
1 
3 6 
9 
. a 
1 1 
a 
7 2 8 
3 
­
2 5 4 1 
1 4 3 9 
1 1 0 3 
1 1 0 1 
3 6 2 
2 
, ­
. 1 0 
3 6 
. . 
2 
. 
• 
4 9 
4 6 
2 
2 
2 
a 
1 
3 
1 
/ / / 
G L E I S K C I I E N 
4 0 9 
d 5 7 
U . 
. 6 6 5 
5 32 
7 6 
6 7 8 
1 
7 3 
d l 
212 
I d i 
L I O 
, 1 
« 9 / 
. 1 
6 C « 
9 
. 8 5 8 
5 5 3 
6 0 , 
8 9 0 
3 9 7 
6 3 1 
, . « 9 3 
211 
« 0 
0 « 
, 221 
. // 1 0
sa 
3 
. . , . 19 
7 / 7 
5 7 d 
1 5 « 
U « 
1 3 3 
a 
. . • 
, 7 o 
3 7 
2d7 . 2 7 J 
8 
2 
¿ 2 1 
. 1 3 
7 9 9 
a 
O Ò O 
. . • 
d ¿ 0 
0 7 2 
/,/ 7 « / 
C 8 2 
. . • 
t « 
1 « 
5 8 
1 5 
1 3 
1 0 
11 
, 4 0 
2 2 7 
H o 
9 2 
9 2 
3 6 
1 C o C 
1 1 4 2 
1 5 L 
3 3 3 
1 3 1 
. 1 5 3 
1 
. 1 4 
4 
« 1 
d 
. . 1 
2 4 , 
a 
1 6 
. « 0 
. 3 ««e 
2 7 2 6 
7 2 3 
C 9 ¿ 
2 0 2 
2 7 
1 
« 
5 1 
3 1 
Z 2 9 
8 9 
l o ' / 
3 
2 9 
. . . 1 0 
. 3 9 3 
1 C 3 8 
« 0 0 
t i t , 
5 9 2 
1 9 9 
1 0 
. I L 
• 
1 3 9 
1 9 
1 7 
I l o 
. 3 8 
. . 2 0 
1 
1 
3 1 
a 
1 Ö 6 1 
. 1 1 « 
2 163 
2 9 0 
1 6 9 3 
1 7 5 2 
9 0 
2 6 
. 2 5 
4 9 
. 
1 6 
. . a 
. 
. 1 9 
9 3 
6 / 
/ o 
2 6 
7 
, 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
O b i 
001 
0 0 5 
J Z 2 
u / d 
010 
032 
OH 
0 3 6 
0 3 6 
0 3 6 
u 5 d 
2 J 8 
2o6 
i l o 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 J / 0 
l d / 1 
1 Ü 3 0 
U 3 1 
1 0 3 / 
U 4 0 
PAY s ­ o A d 
A L L t H . F c u 
I T A L I E 
K U Y . U N I 
N J R V E u E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I L H E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
. A L C L R I E 
L I E E K I A 
• M A D A G A S C 
E T A T o U N I S 
J A P C N 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
L L A S s E 1 
A E L E 
C L A S S E ¿ 
. E A M A 
­ A . A C H 
C L A S S E 3 
6 4 2 3 . 1 6 P A R T I 
0 0 1 
0 0 2 
L J 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
d i u 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 O 
0 3 8 
0 , / 
0 4 8 
0 5 2 
O d o 
Ú 6 2 
0 b 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
b U 4 
7 0 b 
7 d / 
9 3 4 
louu 
U 1 0 
u n 1 0 2 u 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 L 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
J 
, 4 
9 
i a 
3 
6 9 
1 6 
3 2 
3 2 
1 0 
ES ET 
02 0 
¿ 9 5 
¿ 2 9 
/ 9 , 
6 / 
8 4 9 
1 3 7 
. 7 
i i ; 
3 9 5 
1 ί 1 
1 7 3 
1 0 
1 1 
d u 
3 2 6 
c l 7 
1 2 2 
5 5 , 
5 8 7 
. , 1 
7 6 1 
5 2 
J d 
1 0 
2 3 5 
F r a n c e 
1 
6 
5 
2 
7 
7 
d l t L E S D E 
* 2 S 
« O L 
2 7 « 
6 7 1 
1 
. . 3 0 9 
a 
a 
1 0 
. . 2 7 « 
4 3 
6 0 1 
, 9 1 
I I ! 
1 0 c 
9 d t 
1C 
1 ( 
. 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 
1 
1 
2 
a 
« 4 
3 
1 
N e d e r l a n d 
1 3 0 
2 7 6 
« 1 6 
·., ·, 0 
« 1 
1 U 
. . 1 1 1 
1 3 6 
. 1 1 
3 0 
3 3 6 
• 
9 2 7 
3 . 1 
1 0 6 
3 0 7 
C 9 9 
4 2 
3 0 
. /«a 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I 
5 6 3 
2 0 3 
1 5 « 7 
i l 
. . 4 4 9 
2 
6 5 2 4 4 
4 1 5 2 4 
2 3 7 2 0 
1 5 9 2 0 
1 5 6 8 
3 7 
3 6 1 
. 5 1 5 
2 6 9 
8 0 
' • a l 
2 7 
2 7 
7 6 
1 1 
. . a 
. . L 9 1 
9 7 3 
8 2 3 
7 2 B 
0 9 3 
Ü 9 3 
U « b 
. . , ­
lulla 
1 
2 
1 
1 
1 
0 3 1 , 
. 1 3 7 
1 
. . t. 
. . 13 
7 3 
. 
. . . t, 3 '/ 
1 
1 1 1 
I l 7 9 
0 3 4 
i: i « 
, 7 , 
. . , 
T A C H E E S D E S M A C H I N E S A L I C M C b l L E S u ' E X ­
T R A C T I O N , T E R A S S E H E N T E T 
R U O E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RUY . U N I 
N O R V E G E 
S U E U t 
F I N L A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y u L G O S L A V 
T U R C U 1 E 
R . L . A L L E M 
T C H E C U S L 
n C N U R I E 
P . A F R . d U L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
J A F C N 
D I V E R S ND 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
C L A S S L 3 
E X C A V A T I O N 
, N E P O U V A N T C I R C U L E R SUR R A I L 
1 9 
4 
3 
1 2 
9 
7 
1 
1 
1 5 
1 
7 9 
4 8 
3 1 
3 1 
1 1 
8 4 2 3 . 2 1 H A C H I N E S CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
u / Z 
0 3 0 
Ü 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
u , Z 
0 4 8 
¿ . 1 2 
/ 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N L E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
k J Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T U u A L 
E S P A G N t 
Y U O G U d L A V 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
M L Ν U L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A L L E 
C L A S S E i 
. E A H A 
. A . A O H 
L L A S S E 3 
1 
1 
5 
12 
5 
/ 7 
1 
O l o 
2 2 9 
¿ 3 1 
, c 1 
1 7 d 
o u o 
l d j 
8 0 1 
1 3 
l e d 
1 0 6 
3 3 0 
5 9 o 
8 5 1 
22 
31 
3 0 3 
1 2 
1 / 
7 i o 
2 7 
1 1 
1 2 
8 8 0 
1 / u 
7 u d 
1 1 / 
d' , 1 
0 1 8 
8 9 2 
3 3 
4 
3 5 9 
5 
1 
2 
1 1 
6 
« « 1 
S U N L A O E 
9 6 6 
7 8 b 
5 9 0 
, / o 
2 Ü 3 
5 2 2 
bat 2 
6 7 
3 5 J 
1 / 
2 7 
1 0 
4 3 
4 5 
6 1 4 
7 9 8 
0 2 2 
7 7 7 
6 7 1 
7 9 9 
9 3 
1 
4 7 
3 
8 4 2 3 . 2 5 P A R T I E S E T P U . 
OOI 
0 0 2 
u u d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
d . c 
0 2 8 
υ I O 
0 3 2 
0 3 6 
u d d 
0 4 2 
4 0 0 
, υ « 
9 5 « 
9 5 ο 
l o o o 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
l O z l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 Û J 2 
8 4 2 3 . 3 / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03b 
201 
4 0 0 
7 5 / 
1 0 0 0 
l o I O 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L ' S . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E u E 
SUE J t 
F I N L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
H C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
2 0 
6 
1 4 
1 4 
4 
4 1 3 
9 9 9 
« t / 
6 7 5 
3 6 2 
3 , 1 
20 
IO 
3 / 9 
1 / 
5 8 
9 3 ) 
2 1 
0 6 1 
¿2 
1 3 u 
l l d 
5 1 1 
1 3 1 
d o u 
0 0 2 
9 3 3 
32 
1 , 
9* 
2 
« 1 
2 
d 
4 8 5 
4 9 
4 8 8 
tìo' 
2 3 u 
1 8 
4 4 0 
3 
3 
3 2 
1 , 0 
d , / 
« . d 
1 / 
1¿ 
1 1 
5 0 9 
3 
. 1 9 7 
3 
d 7 0 
6 6 6 
5 8 2 
9 « 0 
8 6 9 
4 
« 3 5 
6 
3 
2 
1 
3 
1 8 
11 
6 
6 
3 
1 3 9 
, 5 8 1 
1 5 ) 
2 7 6 
2 4 5 
Z l 
6 b 
a 
0 70 
« 3 
6 
. , 1
« I 0 7 8 
4 
. 1 6 3 
1 7 3 
ΟΖΟ 
1 7 3 
611 
6 6 / 
« 1 0 
2 
. 3 
: T DE F O R A O E 
. 4 8 7 
1 6 
7 6 6 
10 5 
1 4 9 
4 2 5 
1 1 
6 0 
. 5 
. 6 
. 6 8 0 
7 5 1 
3 9 4 
3 5 / 
34 7 
6 9 1 
9 
1 
a 
1 
1 5 0 
a 
9 « 
1 6 3 
2 9 7 
9 
2 4 
. zo 
1 0 
u . « 5 
o 7 
3 9 3 
7 0 5 
I d a 
1 « 3 
5 3 
« 3 
. . • 
■ SOR C H E N I L L E S 
S 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 6 6 1C 
4 7 1 
1 
6 1 0 
2 2 0 7 
3 Θ 4 3 
3 4 
6 
1 
1 0 9 
3 
1 « 
1 
3 3 5 9 
1. 
13E 
3 4 ( 
■)h 
3 5 . 
3 2 / 
7 3 ! 
13 
l i 
­9¡ 
1 8 , 
J Ú 
U E 
. . . t 
a 
. . B 6 ! 
5 o £ 
5 8 ! 
C d « 
9 9 1 
i l e 
4 
a 
« 2 
: S D E T A C H E E S DE M A C H I N E S DE 
2 
4 
1 
3 
3 
R O U L E A U X C C M P R t S S E U R ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E U 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
­ A . A C M 
1 3 9 
23 
« 3 
. 7 0 
l d 
l o 
1 ι 
23 
22 
2o 
2 1 
6 « 6 
5 u J 
1 « , 
!.. 5 7 
22 
22 
. o o 4 
1 7 
, 7 0 
1 1 
Z U 5 
1 
. ««/ a 
1 6 
1 0 
1 9 
. « 1 
a 
. • 
« 3 0 
1 8 2 
¿ « a 
/ 3 « 
6 7 3 
1 , 
1 « 
• 
1 
1 
3 6 6 
. , 1 
3 5 Z 
6 6 
Z Z 9 
. 1 « 
1 1 
a 
Ζ 
. 2 
6 0 5 
a 
1 5 6 
. 
B 6 6 
8 4 7 
0 1 9 
8 6 3 
Z 5 5 
, . • 
S A N S M O Y E N DE 
. . 
1 0 3 
. a 
. . 5 
1 
­
1 0 6 
l d d 
5 
1 
. 5 
5 
i / 
a 
13 
9 6 
. . . . 1 7 
. • 
1 4 6 
I Z O 
1 6 
. . 1 7 
1 7 
1 
ζ 
5 
1 
3 
3 
1 6 9 
1 « 6 
. ««« 2 2 6 
3 1 6 
1 9 
« 1 
1 6 
. . 3 9 
a 
J 7 7 
21 . • 
3 2 9 
9 6 5 
1 1 1 
l i b 
9 1 2 
a . ­
1 
3 6 
2 1 
1 7 
1 6 
5 
2 
1 
5 8 b 
U 5 3 
9 3 1 
. 8 1 7 
3 9 b 
9 b 
7 9 9 
2 
1 0 1 
3 9 
o 9 0 
1 3 2 
8 4 3 
2 2 
, 2 8 5 
i 1 3 3 
l o 
. 2 b U 
­
0 7 0 
0 1 0 
u o O 
7 7 2 
3 4 1 
. 2 8 8 
5 1 8 
0 « 
2 0 9 
a 
5 0 2 
. 1 3 6 
5 b 
3 8 3 
1 9 
. . . 1 1 8 
U 3 6 
3 1 1 
111 
7 4 3 
0 . « 
. . . ­
JU SUR 
1 
2 
1 
b 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 , 5 
2 / 0 
«a 
i « 6 
. 1 5 1 
. 1 3 9 
a 
1 
1 0 
l a 
7 
1 
Γι . . 1 
t , « l 
1 
1 1 
1 2 / 
, 0 a 
0 3 9 
3 « 9 
122 
i l l 
1 « 
. 1 3 
2 9 5 
1 / « 
/ 7 1 
3 3 6 
. / « 6 
1 7 
9 Ü 
. . . 3 d 
. 0 6 « 
3 1 0 
0 2 5 
« 8 5 
« « 1 
3 5 3 
15 
. 19 
­
S O N D A G E t i F U R A G E 
1 
1 
1 
5 
1 
« 4 2 
P R O P U L S I O N 
. 3 
5 3 
a 
. , I C 
. . . 
6 6 
5 6 
1 0 
1 0 
1 0 
5 8 1 
8 5 
3 5 7 
2 3 9 
30 
3 
0 4 5 
. ¿ 7 
o 3 0 
a 
¿ 6 6 
1 
. • 
4 6 1 
¿ 6 / 
2 1 3 
2 1 9 
9 5 0 
. . • 
7 0 
2 0 
3 0 
. 1 a 
1 6 
1 1 
1 3 
2 5 
• 
2 0 7 
1 2 0 
8 7 
, 1 / 
«« . 
2 
3 
2 
2 
2 7 5 
lu« 0 / 
« 0 9 
. 5 5 
. . 1 3 
1 7 
1 3 
6 0 
. 2 7 0 
. . 1 1 0 
« 0 3 
8 5 3 
5 5 0 
« 3 0 
1 4 3 
U 
. 9 
3 / 
«« 
/ i 
' , o 
/« /« 1 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­ M E N G E N 
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg CJUAN T I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
M A S C H U t N , APPAR.'­TE UND G E R Á E l t FUER t R C ­ , dT 11 NBRUCH AR EE 1 T EN ODER E E R L E Í o , NICHT dcLcsTFAHFENC , A L S G t N . Γ IEFBCHRGcRAE1E 
UNU A N H A E . J G E · , A L Z EN 
MACHINES t T APPAREILS NCN AUTOMOBILES 0 ' t X TRAC Τ I ON, TERASSE­
M E N T LO t X C Í V A T l L N , / L I R E S CUE MACHINES DE SCNCAGE ET 
FURAuE ET RUULEAUX COMPRESSEORS SANS P R O P U L S I U N 
0 0 1 
ooz 0 0 3 
L O « 
u0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 16 
ola 
U d o 
OoO 
« 0 0 
« a . 
/ 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1G«0 
1 
1 
d 
1 
2 
1 « 
5 
E 
a 5 
6 7 , 
77 3 
7 4 0 
9 , 4 
« 9 5 
7 5 3 
B 3 
1 0 3 
2 9 
3 3 3 
2 33 
i l 
2 
« 5 7 
1 9 
5 7 
0 5 3 
o o 9 
3 6 3 
2 9 « 
7 3 9 
3 7 
« 32 
2 
2 
6 
1 
5 
i 
d 
2 9 3 
« 7 
7 u u 
1 6 8 
90 7 
U 
1 
a 
2 9 
2 d 7 
d 
211 
¿2 
7 5« 
2 o e 
« 8 6 
« o 7 
1 9 0 
1 1 
« d 
25« 
. 1 1 C 
« 2 9 
3 7 
1 5 
. 5 
. 2 6 
. 
. 2 1 
. 2 
a9 8 
8 3 0 
6 8 
06 
4 6 
. . 
3 7 Ö 
5 0 9 
9 1 
1 2 0 
4 
2 
. 1 9 
1 7 3 
1 3b2 
1 Oso 
3 2 o 
3 2 6 
5 2 d 
. 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
3 c 5 
9 6 
3 9 7 
a 
1 5 9 
7 0 1 
6 3 
, 9 
2 9 
3 6 1 
= 2 / 
2 1 
2 
1 4 6 
1 9 
2 0 
3 0 5 
L 5 / 
2 , 7 
2 04 
C C d 
1 9 
2 4 
6 C 
a 1 9 4 
a 16 
. lu , 4 b 
. l u d 
2 1 
3 7 
7 
7 1 4 
, 7a 
2 3 b 
2 2 5 
1 3 0 
7 
. . 
u O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
u 0 3 
0 2 2 
o 2 8 
u 5 u 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 d 
U 3 6 
J u d 
4 0 0 
« d « 
7 3 2 
U O O 
1010 
l u l l 
1 0 2 J 
1021 
1030 
1032 
1J4 0 
FRANCc 
O E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEJ 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
S J I S S E 
A u I R l L H E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSuNIS 
VENEZUELA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
LLASSE l 
AELE 
CLASSE Ζ 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 
1 
3 
5 
2 
, 
5 
2 8 
9 
l e 
l a 
1 / 
¿ 3 9 
000 
o 7 u 
d d j 
9 / 3 
3 5 1 
1 7 5 
4 3 2 
9 1 
0 8 4 
4 5 5 
2 b l 
2 u 
2 o b 
2 3 
2 1 2 
3 2 0 
7 3 5 
5 6 2 
2 5 0 
o b o 
4 4 
3 
¿ o 7 
2 
4 
4 
1 / 
2 
1 0 
9 
5 
a 
5 0 5 
9 9 
C4 5 
¿ d / 
3 5 0 
2 9 
3 
. 7 0 
6 8 3 
3 9 
. 7 3 / 
. 7 9 
B 9 2 
38 1 
0 1 1 
9 5 d 
14 1 
1 « 
5 
3 9 
c l / 
. 3 6 
7 7 5 
6 3 
« 0 
. β 
. 7 o 
. . . 1 3 
9 
1 6 5 « 
1 506 
1 « 8 
1 4 8 
1 2 « 
. . a 
. 2 5 0 
, 5 5 3 
1 0 2 
1 6 / 
3 
6 
. 6 4 
5 8 5 
. . 1 / 
. ­1 74 4 
9 0 4 
a 4 0 
8 4 0 
82 8 
. . a 
2 
1 
3 
1 0 
3 
6 
a 
5 
5 2 6 
2 0 7 
2 2 6 
. 3 / 0 
9 2 4 
1 4 5 
2 8 0 
9 1 
3 3 u 
l u i 
2 2 2 
2 6 
d d d 
2 5 
9 4 
11 1 
« o 5 
6 / 6 
3 5 2 
7 8 d 
2 5 
2 4 B 
1 / 1 
3 8 
2 8 9 
5 1 / 
5Ú 
1 3 5 
5 3 3 
6 6 
a 
. 1 / / 
a 
3 4 
1 919 
9 6 2 
9 3 7 
< 5 / 
Z 9 0 
5 
. 
ERSATZ­ UNO E I N Z E L I E I L E FUER HASCHINEN, APPARATE UND U É R Í c I E 
FUER ERO­ , S IE INDRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBUHRUNGEN, 
NICHT SELBSIFAHRENC 
PARTIES E I P U C E S UETACHEES DE HACHINES ET APPAREILS NON 
A o r O H O B U E s D 'EXTRACTION, TERASSEHENT, EXCAVATION 00 FORAGE 
DU SCL 
UOl 
0 0 2 
UÛ 1 
004 
003 
022 
0 l u 
032 
034 
0 lo 
038 
0 42 
032 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
OOd 
UO« 
uC3 
0 22 
L30 
0 3« 
/ 3/ 
953 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHNEERAEUHtR 
0C1 uOd 004 U ¡0 0 36 0 10 
04a 
«Ou 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
un 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i o«o 
i 
1 
0 
/ 2 
/ 1
, 1 3 
72 9 
B 9 0 
69 1 
4 . ι 
B 3 7 
3 2 9 
« 2 
1 « 
I c i 
32 3 
3 5 0 
d 7 
b « 8 
« 5 
20 5 
112 
8 6 3 
6 5 7 
0 8 5 
d 3 
3 7 
5 5 7 
3 1 8 
bla 
1 
. « U u 
2 25a . 3 9 6 
3 2 
2 8 7 « 
1 396 
1 «78 
1 «77 
7 9 1 
77 
I 72 
3b 
90 
d 
1 6 8 
34 9 
2 233 
121 
11 
7 6 9 
2 4 5 
o C 
1 2 6 
2 5 
4 304 
3 257 
1 2 4 8 
1 2¿3 
1 096 
ER, ALSGE 
1 7 
1 7 
2 5 1 
1 0 
2d 
7 
1 0 5 
Z i 3 
3 
6 7 9 
Z9 2 
3 8 5 
3 7 5 
5 1 
1 0 
l u l 
1 1 
9 3 
1 « 
3 
. ) • 
2 3 0 
2 0 5 
2 5 
2 5 
l o 
N . S 
1 15 
1 4 
1 3 5 
H o 
ia l d 
1 
. 
Ib7 
1ο7 
, 2 
220 
72 
333 
300 
33 
7 55 
6 3 9 
159 
0 , 7 
7 19 
l d , 
4 1 
37 
79 
6 « o 
3 « / 
5 6 5 
5 6 
1 6 o 
. 1 11
6 
7 « 
4 9 5 
« 2 1 
7 d 
7 9 
75 
1 
? 
/ 
5 9 
1 1 1 
5 /9 
28 
49 
168 
80 
8 
« t . 
1 11 
t u i 'M 
2 5 9 
9 / 
l i l 
17 
U 
. 8 
2 1 6 
1 
1 
1 
.'« . ,/ 1 1
5 « / 
/ 16 
3116 
•103 
/// 
1 
« 5 
1 
2 1 
ft, 
. 6 1 3 
. . 1 0 9 
2 5 
0 0 1 
0 0 2 
L J 3 
0 0 « 
U Û 5 
022 
0 3 0 
112 
0 3 « 
O i o 
o3a 0i2 
0 5 / 
« 0 0 
7 3 2 
U O J 
1 0 1 0 
1011 
1 0 / u 
1 0 / 1 
1030 
1032 
U « 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURCUI t 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
LLASSE 1 
AELE 
LLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 « 2 3 . 5 2 SCNNE 
0 0 1 
0 3 / 
001 
0 0 « 
Ú U 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
7 3 2 
9 5 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­DAS 
A L L t H . F E D 
I IAL1E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
JAPON 
NCN SPEC 
343 
2 5J5 
7o7 
3 929 
4 7 1 
1 74J 
1 « 1 3 
219 
J« 
« « 1 
1 1 0 5 
2 0 7 
«9 
1 7 5 6 
o 7 
15 1 
10 5 
1 6 5 / 
3 1 7 
1 2 7 6 
18 
1« 17a 
3 
1 4 5 
i c o i 
5 1 
2 70C 
2 69« 
1 « 9 6 
256 
56 
1 5 « 2 
56 
117 
3 
1 2 « 
« 7 5 
2 8 5 
7 
BC 
« . 3 
5 
1 
2 B 5 
1 677 
3 9 5 
. 9 1 
2 5 3 
3 9 1 
2 19 
1 7 
2 3 3 
1 086 
1 3 0 
202 
2 1 1 
2 5 0 
O TTES DE cATTAGE 
7 C 3 
« 7 7 
1 7 5 / 
1 7 « 3 
62 
, 1 1 
«19 
3d 
392 
24 
562 1000 M C Ν 0 E 6 u33 
154 1010 INTRA­CE 4 739 
ECB 1011 EXTRA­CE 1 294 
783 1020 CLASSE 1 1 ¿70 
673 1 0 2 1 A E L t e72 
1 7 7 14 
2 6 7 
i2¿ 
« 7 6 «« 
468 
466 
121 
543 
199 
766 
7 7 1 
17 
17 
17 
CCC 
392 
ICS 
i c e 
92 
90 Β 
« , 7 
5 2 1 
5 1 6 
9 6 ¿ 
2 
I 
I 
1 
0 9 5 
d « i 
¿1/ 
¿lo 
0 4 4 
2Bd 
2 
22 
786 
211 
1 
35Õ /« 
666 2 12« 1 733 
740 1 6 5 7 1 093 
126 467 640 
126 4 6 7 616 
126 446 25B 
1 7 2 
6 9 
. 4 7 3 
2 5 
a 
1 2 5 
. a 
2 1 9 
2 2 9 
1 173 
. 3 7 
1 2 / 
2 6 « 
3B 
22 
OHNEERAEUMKRAFTWAUEN UER 
1 1 28 
a,23.5« CHASSE­NEIGE, AUTRES OUE VUITURES CHASSE­NEIOE DO NO. 8703 
2 7 27 3 
309 ld 251 281 28 id 
5 
1 
I I I 
. 1 5 
1 
2 / 
• 
2 ? 
i n 
« 3 
« 5 
1 a 
a 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
J 3 0 
J 3 o 
0 3 8 
J , a 
4 0 0 
4 0 4 
U D O 
U U 
1011 
1 0 / 0 
1021 
1 0 4 J 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEL 
SUEDE 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
CANAUA 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
tXTHA­CÊ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
47 U 682 19 ILO 17 
1 dd 
lal 
12 
1 635 971 6od 65« 143 9 
8 
¿2 
12 
31 11 
50/ «6 
185 169 16 16 
27 7 
19 
«1 11 107 273 1 
509 40 «69 «öu Z7 
11 2 1«3 
282 196 12« 12« 6/ 
ERSATZ­ ONC EINZ2LIEILE FUER RAMHEN UND SCHNEERAEUHER PARTIES ET PIECES DETACHEES UE CHASSE­NEIGE SONNETTES DE BATTAGE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
l o c o 
1010 
1011 
l o z o 
10¿1 
1040 
5 1 
Z9 2 
, 1 0 
3 9 4 
1 9 
«/ 1 1 
1 2 
4 0 
3 4 
1 3 ¿ 1 
1 lo7 1 5 5 
1 4 9 
OU 
5 
1 3 
2 
1 6 7 
Β 
1 4 
1 
5 
. , 
2 1 4 
1 9 1 
2 4 
2 4 
1 9 
2 5 
a 
7 2 
5 3 
1 
1 
, 
a 
l o u 
1 5 1 
9 
9 
1 
■ 
1 3 
1 7 9 
. 12 6
5 
1 0 
1 
a l i l 
323 
1 9 
1 9 
1 1 
o 
9 1 
3 36 
5 
1 4 
9 
, « J 
1 / 
5 2 8 
, 5 7 
, 1 
8 b 
2 9 
5 
4 8 
2 
7 6 
6 3 
1 / 
1 1 
6 
. 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
d d O 
03b u « 3 
« D O 
1000 
l o l u 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 « 0 
FRANGE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SOEDE 
S J I SSt 
YJOGÜSLAV 
ETATSONIS 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE J 
1 6 6 
3 1 / 
1 8 3 
1 u « 2 
2 8 
o o 
3 8 
« 3 
2 b 
O o 
I 993 
1 732 
2 6 1 
2 5 b 
1 5 5 
4 
1 9 
a 3 9 0 
1 2 
J l 
1 
2 3 
1 2 
5 0 0 
« 2 9 
7 1 
7 1 
5 7 
. 
2 9 
. 7 « 
1 3 3 
2 
2 
. . . 6 
2 « 7 
2 3 8 
9 
9 
2 
. 
6 2 
1 4 8 
. 3 5 / 
3 
7 
« . . 1 0 
5 6 6 
5 6 5 
¿l 
¿l 1 / 
a 
2 1 
9 0 
1 0 1 
i i la 
5 1 
7 
2 6 
// 
3 9 « 
Z 3 0 
1 1 4 
1 1 0 
5 0 
4 
3 « 
« 9 
. 1 6 7 
8 
2 
1 3 
. 1 0 
3 1 6 
Z 7 0 
« 6 
« 5 
2 6 
a 
HASCHINEN UND APPARATE FJtR LANDWIRTSCHAFT UNU GARTtNEAU ZLR 
BUDENBEARBE1TUNG UNU PFLANZENPFLEGE, EINSLHL. WALZEN FLER 
RASENFLAECFEN CUER SPORTPLAETZE 
ENGINS AGRICOLES ET FORTICOLES POUR TRAVAIL DU SUL ET LA 
CULTURE, YC RUJLEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS OU SPURT 
PFLOECE ALLER ARI 
UDÌ 
J O / 
003 
OC« 
0C3 
022 
026 
0 10 
D 1 , 
L Ja 
ι , ,a 
u >tl 
4 0 0 
1 1/ 
1 0 0 0 
l l i l l ) l u l l 
U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
/ u t , 
2 
175 
32 
oZ 
0 2 9 
¿00 
11 / 
, 1 , 3 
21, d 
7e 
5 4 8 
3d 
106 
1 643 
576 
5B3 
4 1 
1 7 
19 19 
143 1 « ! 
a 2 8 1 
« 7 9 1 1 7 « 8 
l 3 5 5 « 7 3 
3 « 3 6 1 2 7 3 
3 « 1 5 1 2 5 3 
3 1 6 2 1 0 3 0 
¿ 1 2 0 
,9 .« 
15 lu 
«la 383 35 
15 
10 
2 7 1 
4 2 5 
1 0 9 
«4L 
2 9 9 
1 , 1 
1 4 0 
1 4 0 
1 
/ 
1 
1 
1 
1 / ' ) 
« 
2 1 C 5 5 
167 
4 50 
2 0 
16 
i 
1 
1 t l 
1 6 9 
5 6 / 
5 6 / 5 3 , 
1 
2 1 
Z I 
5 « 
2 9 
2 3 
.". 2 « 
8 « 2 « . 1 0 CHARR 
0 0 1 
0 0 2 
001 
0 0 « 
0 0 5 
U ¿ 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 8 
o«a 0 3 8 
« 0 0 
7 3 2 
lOOu 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I l A L I E 
ROY.U .1 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YUOGUSLAV 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
I . I T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
L L A S O E 3 
UEd CE TUJS SYSTEMES 
d i d 
¿ « 7 
9 b 
5 7 b 
5 8 
l u d 
« J o 
5 1 1 « 3 5 
« 2 
2 3 
14 
1 5 5 
1 0 9 
2 2 1 
3 7 5 
8 4 5 
82 9 5 3 3 
1 5 
2 2 8 
4 
1 8 0 
5 0 
6 1 
« 9 0 
2 0 5 9 5 
. . 1« 
152 
1 0 7 
1 59 6 
« 6 2 
1 1 3 « 
1 1 1 8 6 5 8 
15 
«1 
99 
«12 381 
2 6 1 
5 
22 
61 
. 5
4 2 4 
3 0 9 
11« 
1 1 4 
11« 
. 3 
1 
B51 
3 0 « 
3 2 9 
2 4 
23 
2 
2 
1 7 2 1 
1 7 7 
1 5 4 4 
1 5 4 4 
1 5 1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits" en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITtS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE uc 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
«UctLR, VlLLrAuHCtRAtTL, H A L K H A O C H I N t N uND tUGEN SLAR1FICATEURS, CULTIVATEURS, Ε Χ Γ IRPAT EUR S, HUUtS, SAR­
CLtUSES, oINcuStS ET HERSES 
1 5«7 
121 
1 l«u 
2 «53 
301 
9B6 
«1 
1 B7C 
3 209 
¿3 
266 
13 
9« 
536 
1 C35 
18o 
92 
1 
1 263 
2 «33 
li 
235 
001 5«7 . 221 «/ 
002 / . 16 
0J3 1 0 5 ¿10 
U04 453 6 220 
U03 
022 
050 
υ 32 
0 34 
C 36 
Ú42 
U 3 d 
,00 
404 
73¿ 123 44 4 
lUUu 12 892 o 603 d2C 
U 1 0 5 963 / 471 o94 
1011 6 529 4 332 126 
1020 6 869 4 329 125 
1021 4 34B 2 559 109 
1030 2 
1C40 37 5 1 
S A E ­ , 
u J l 
002 
u03 
00­, 
UJ9 
022 
026 
0 3 0 
0 3 4 
C 16 
038 
038 
2 6 / 
«Cu 
« 0 , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 1 3 ¿ 
PFLANZ­ OND PILK I ERHASCHTEN 
1 « 9 0 
1 8 8 
1Z7 
1 l « û 
3 Z 1 
22 
39 
19 
1 2 3 0 
1 
19 
11 1 
19 
11 d 
« 9 1 0 
3 2 7 « 
1 6 3 7 
1 5 0 3 
1 3 2 9 
5 0 
1« 
«53 
2 « . 
2 
1 
l d 
7 1 
70 
l o 
1 0 
5 d 5 
7 9 7 
I d o 
2 Í 5 
34 
ab 
30 
7 
i 
« 6 8 
300 
I b d 
l o , 
1 , 2 
2 
2 
1 5 8 
1 3 
« 5 9 
2 0 
1 C 39 
U 
1 8 , 
ed 
7ö5 
40 
59o 
dec 
1 
ί , 
3 2 2 7 
1 3 2 2 
1 9 C 5 
1 8 9 5 
1 172 
ιό, 
i l « 
5 3 
7ο 
29 
U 
3 1 
6 
1 U d 1 
ia 
7 9 « 
ö 9 J 
l u . 
7 9 
« 1 
I 
I 
I 
1 
9 2 3 
O / l 
2 30 
¿ « 9 
1 1 4 
1 
i l l 
176 
358 
J7o 
36b 
5 b l 
3 , 
1 
102 
3 
56 
7 8 5 
099 
E6 
67 
uOl FRA.iLE 
L'02 b t L G . L U X . 
UÜ3 PAYS­oAS 
ou« A L L E M . F E U 
JÙ5 ITALIE 
022 RJY.ONl 
030 SJEDt 
032 FINLANDE 
031 DANEMARK 
odo S U I S S E 
J«Z ESPAuNi 
U5Û GRELE 
«00 ETATSUNIS 
«U« CANAUA 
732 JAPON 
1UUÛ M L Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
U 2 0 CLASot 1 
AELE 
CLASSE / 
CLASSt J 
/ loo 
lu7 
1 3òd 
/ 935 
«3d 
1 2 1 , 
: 
20 
.'0 2 
ι; 1 
39 
I l i 
«d 
1«2 
lol 
¿ ι 1 
12 «30 
7 u53 
5 375 
102 1 
1050 
10«0 
331 
1// 
59 
595 
1 «15 
29 1 
ld, ι 
oO« 
1 37β 
27 
2ο 1 
Γι 
lol 
96 
5 300 
2 36 5 
2 935 
2 933 
1 50 9 
192 
231 
62 
5 
70 
1 
315 
12 
' 9 
«5 
4 
ld 
1 30d 
11 
274 
9b0 
19 
112 
228 
90 
b 
l 7b 
7 8 7 
0 7 3 
1 0 9 
U d 
7 b 
5 4 2 
4 0 1 
14 t 
1 1 5 
1 12 
3 591 
1 ö86 
1 9 0 4 
1 697 
1 214 
2 210 
1 925 
2 86 
/ 76 
2 6 b 
SEMUIRS, PLANTU1RS ET REP1UUEURS 
001 
00/ 
0U3 
ANCt 
LG.LUX. 
PAYS­dAd 
ÛU4 ALLEM.FEU 
005 ITALIE 
Ù/2 RCY.UNI 
U2d NURVEGE 
USO SUEDE 
u34 DANEMARK 
U36 SUISSt 
038 AUIRICllt 
U3d R.D.ALLEM 
OoZ TCHECUSL 
,00 ETATdJNlS 
404 CANADA 
1L00 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T S A ­ C t 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
lu30 CLASSt / 
lu­,0 CLASSt 3 
1 73 9 
J U 7 
2 7 3 
2 0 1 1 
3 1 7 
3 4 
6 3 
3 8 
1 2 2 9 
1 0 
3 7 
6 0 
1 3 
2 5 3 
7 6 
6 530 
4 7C7 
1 84d 
1 771 
1 42 9 
1 3 9 
2 1 
7 5 9 
2 2 3 
4 
7 
13 
7 1 
1 
4 
d « 
I G 
2 1 
­1 33 3 
1 1«2 
1 9 1 
1 « « 
n a 
31 1 
, 5 6 
1 2 3 
3 2 
2 
3 
Β 
3 
. 
• 
5 4 5 
3 2 3 
2 1 
2 1 
2 1 
l a 3 
2 7 
. 5 . 9 
, 1 
1 4 
7 
i 2 8 
. . 1 « 
1 
5 2 
1 2 9 é 
1 1 7 9 
1 1 7 
1 0 1 
5 0 
5 o o 
3 2 
1 9 3 
. ¿ 1 
1 2 
47 
¿ 4 1 1 1 4 
l 
2 8 
a 
, 1 7 3 
• 
2 2 3 8 
0 3 3 
1 4 0 5 
1 4 0 4 
1 2 2 6 
7 3 7 
B 9 
3 
2 0 0 
a 
« -
6 
. 2 
1 / 
2 
7 
1b 
1 1 « « 
1 0 3 0 
1 1 4 
l u i 
1 « 
EUER u 
2 7 6 
1 3 0 
2 662 
2 6 2 9 
5 2 
1 3 o 
1 0 5 
0 « 6 
1 « 
1 « 7 
3 7 
d « 
2 3 
6 940 
5 749 
1 191 
1 127 
1 048 
6 3 
L E R 
1 
1 
« 3 
­V tRTt 
2 8 
7 8 3 
9 Ú B 
4 3 
l l d 
75 
3 9 « 
1 
1 2 3 
3 1 
. 1 3 
Ibi 
loi 
8 0 6 
o d d 
7 3 7 
2 
ILER 
dO 
, 4 3 5 
/ d l 
/ 1 3 
7 
. . 1 0 
. 3 4 
t t « 
7 9 8 
o 7 
J l 
3 0 
3 0 
LPANDtURS OU UlSTRIeUTtURS U'tNGRAIS 
001 
002 
003 
00« /9 08 281 299 
003 
022 6 118 3 
030 
03« 64  4 . 155 
0 36 
053 
U42 
056 
400 
1000 4 567 £64 5 92 
1010  761  424 
1011 191 6 6 0  16B 
1020 d03 31 167 
1021 04b   164 
1040 5  6 1 
HASCH1NEN FUER LANDWIRTSCHAFT LNC GARTENBAU, 
B424.10 BIS 70 
001 
002 
003 
004 1 221 994 56 137 
005 427 280 46 93 
022 
028 
03/ 
0 3, 
04/ 
063 
«00 
« 0 , 
73/ 
1 10 
4 
365 
5a7 
«3u 
107 
83 
80 
2', 
17 
7 
9 
330 
286 
«3 
«3 
37 
UDÌ F R A S L E 
00/ BELG.LUX. 
003 PAYS­oAS 
00« ALLEH.FED 
L05 ITALIE 
02 2 RUY.UNI 
030 SOtJE 
03« DANEHARK 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
0«2 ESPAGNE 
036 U.R.S.S. 
«00 ETATSUNIS 
1000 H L Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 E X T K A ­ C E 
1 0 / 0 LLASSE 1 
1021 AtLE 
U « 0 CLASSE 5 
3¿1 na 
u 9 , 
4 0 2 
4 9 
U d 
L6L 
e 52 
¿0 
1 5 0 
3d 
6 2 1 1 
6 5 8 5 
1 2 2 6 
1 1 9 3 
1 U92 
3 0 
3 3 
1 72 
3 / 2 
39 
1 2 2 
4 5 
686 
e l 5 
t / 1 
8 6 8 
7Bo 
1 
396 
3 5 7 
2 
24 
a / 
3 1 4 
5 
137 
3 ,«/ 
NICHT ENTH. I N o « / « . 6 ü ENGINS AGRICOLES ET F0RT1CULES 
1 9 
2 
8 9 3 
8 4 5 
4 8 
2 5 
2 3 
2 3 
, NON 
. 1 
5 7 1 
4 2 4 
1 , 7 
1 « ! 
1 4 4 
-
R t P K . 
7 1 4 0U4 1 U l u i 
347 
/ 9 7 
50 
3 0 
4 0 
SOUS 0 4 2 4 . 1 0 A 7 0 
 
3 
/ 1
1 
37 6 
1 7 3 
Z 0 3 
1 
 /
7 5 3 
1 9 
2 0 
1 1 4 
4 5 
1 2 6 
1 5 3 
8 6 
9 
7 a 2 
35 0 
3 e « 
¿ i l 
9 U Z 
1 1 
1 1 
. I d o 
12 
, , 
0 
1 Z 5 
1 / 
¿b 
3 9 
, 3 
ι /« 1 / 1 
8 5 
8 
/ 086 
1 «81 
6 0 5 
« O B 
I B « 
2 
2 
IODO 8 / Ü  372 
1 0 1 0 2 4 o  « β ! 3 3 5 
1011 b  o  37 
1020  221 οθ 25 
102 1 
1030 
1032 
1C«0 
ERSATZ­ OND EINZELTEILE FOER MASCHINEN ZOR BODENE.ARB EITLNG 
UND P F L A N Z E N P F L E G E 
Ζ 
2 
2 
19 
1 
4 3 7 
342 
9 5 
8 , 
6« 
9 
0 0 1 FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 « A L L c H . F t O 
" I T A L l t L U 5 
022 RJY.DNI 
J2ö NORVEGE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
042 tSPAGNE 
0ö8 BULGARIt 
4U0 ETATSJN1S 
404 CANADA 
732 JAPON 
ÎLOO M C Ν Ο E 
ÌUIU INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
LLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSt 3 
1020 
10/1 
1030 
1052 
1U40 
2 
e, 
3 
1 
1 
1 
¿ 1 5 
3 1 d 
1 , 9 
5 7 8 
9 2 3 
3 6 
1 4 
o / 
3 9 
1 0 4 
3 3 7 
l u ( 
4 1 
323 
o u d 
7 1 3 
53 1 
0 4 5 
9 
1 6 1 
1 4 5 
1 7 6 4 
3 6 4 
2 0 9 
12 
1 4 
2 6 
3 8 
1 U 2 
2 3 5 
1 0 4 
3 0 
3 2 5 1 
2 4 3 4 
6 1 7 
/ 0 5 
2 7 4 
2 
1C5 
130 
73 
510 
«7« 
36 
33 
19 
1 75 
13/ 
75 
1 
2 
1 
2 
40 
5 
1 
386 ,,« 
!*? 
13« 
a·« 
7 
7 
3 
16 
100 
37 
od 
alt, 
¿'19 
656 
696 
o/l 
P A R T U S ET PILLES OtTACHEES D'ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES 
POUR LE TRAVAIL OU SOL ET LA CULTURE 
001 
00/ 
003 
00« 
005 
022 
0/3 
030 
03/ 
0 3 , 
030 
03B 
0«/ 
C«d 
C6Z 
06« 
,0L 
«C« 
73/ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
U 3 2 
10«0 
/ 
1 
3 
i 
1 / 
/ « « 3 
0 . 1 
9 1 1 
0 3 5 
1 5 5 
57 1 
7 d d 
« 2 3 
1 9 8 
3 3 
0 7 3 
3 4 
/ « e 
1 9 / 
a d 
5 8 
2 1 
1 9 3 
6 3 
1¿ 
0 7 « 
o d d 
3 8 2 
2 8 6 
7 0 8 
5 
2 
o 5 5 
2 6 6 
1 «dö 
1 « 1 
1 3 6 
1 71 
6 5 
6 
9 9 3 
l o 
1 
b O 
d 
1 2 « 
6 3 
1 
« 2 1 0 
2 5«8 
1 662 
1 653 
1 «02 
2 
2 
2 7 7 
. d O 
29 7 
22 
7 
. • 
1 « 
1 
7 5 
2 1 / . 1 1 7 3 
3 8 5 
U o 
// 3 
1 Ú 3 
1 5 
725 
67o 
«5 
23 
2 151 
1 6«5 
307 
288 
¿77 
300 
28 
657 
21 
111 
221 
1/7 
26 
9 36 
2 
237 
1 
t/ 
55 
2 
11 
3 2 89 
1 2U8 
2 C81 
2 OZI 
1 3d9 
3 
l 169 
16 
3/ 
199 
uul 
002 
U05 
0u4 
005 
U22 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
0«2 
u « d 
062 
06« 
4u0 
404 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEuE 
SUEDE 
FINLANUt 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YÜLGUSLAV 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
1 655 
1 416 
283 
¿ 77 
117 
57 
l U u O M O N D E 
1010 INTRA­LE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt i 
.A.ACM 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1U3G 
103/ 
1040 
1 
3 
1 
I 
/ 1
, / 
020 
i i 1 
I l i 
5 1 7 
o / « 
« 7 3 
1 ,d 
3 2 
222 
o l 
l d d 
l O o 
1 0 0 
6 2 
1 1 
3 « 7 
5 « 
2 0 
0 7 1 
6 0 4 
4 o 7 
3 7 o 
7 1 3 
7 
3 6 1 
3 4 8 
1 7 2 7 
1 9 9 
1 5 4 
l e ! 
9 7 
5 
t / 1 
32 
1 
« 1 
a 
3 
a 
1 0 8 
5 4 
2 
« 0 2 4 
2 6 3 3 
1 38 5 
1 3 7 7 
1 CSe 
6 
2 9 7 
1 19 
3 4 « 
3 2 
1 1 
1 
i i 
2 
1.1/ 
1 7 7 
1 1 6 4 
2 7 2 
12 ί 
3 3 
1 
1 
e t 
1 1 
637 
33 
735 
14 
. 7u 
258 
98 ?b 
9lo 
9 
109 
b 
9 9 
59 
1 3 
. 
8 4 1 
7 91 
5 0 
4 8 
2 6 
1 1 
2 1 
. 
1 5 d 3 
1 7 1 4 
2 6 9 
2 5 7 
2 3 5 
2 3 
1 8 
2 9 3 7 
1 4 39 
1 4 9 8 
1 4 3 b 
1 2bG 
1 
1 0 
1 2 8 
1 0 2 
2 6 
2 5 
1 0 
MASCHINEN OND APPARATE ZOM ERNTEN,ORES, H E N , S I CHTtΝ,RE I M CtN 
OND SURTUREN VUN L ANDw. PRUUUK TEN. STROH- UNO FUTTERPRESSEN. 
RASENHAEFEF. AUSG. HASCHINEN UND APPARATE FUER C I t HUELLtREI 
HASLIUNLS t l APPAREILS POUR RtCULTE,BATTAGt,NETTuYAGE ET 
I R l A u t DES P n u d . ACHILÓLES. PRESSES A PAILLE ET A FUURRAGE. 
TuNCEUSES A GAZON. EXLL. MASCHINES ET APPAREILS DE HINOTERIE 
RASENHAEPER H I T FUTUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
2 4 5 
9 5 8 
ZOB 
1 107 
2 4 7 6 
2 7 0 3 
1 1 9 7 
4 1 7 
6 5 0 
« l d 
5 5 5 
l o 7 
« , o 
5 5 
1 9 0 
ISO 
3 9 
77 
1 / d 
3 3 3 
3 1 
7 o 7 
/ a 
20 
168 
2C« 
1 7 1 
70« 
8 79 
6c« 
257 
1 5 
i 1 
l i a 
1« 
¿ 
e « 2 5 . 1 2 ICNCtUSE 
o u i 
O u / 
J 0 3 
U O « 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
FRANCt 
o E L u . L O X . 
FAY3-BAS 
ALLtH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEJL 
SUEDE 
uAZLN AVEC MtlttUR 
315 
U / 
6J9 
JC7 
C60 
521 
5 7 0 
1 0 7 
a'. 
6 9 9 
39 1 
565 
92 
1,« 
17 
279 
5 8 5 
6 6 
«61 
„1 
«6 
, 6 / 
3 « / 
122 
3 2 0 
2 0 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
C i « 
0 3 6 
« O ù 
« 0 , 
Z 3 2 
600 
601 
l O L U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
U , υ 
R A S E N 
0 0 1 
0 0 / 
O C d 
L O « 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 ο 
« O D 
7 3 2 
6 0 0 
l G O o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H U T O R 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 , 
0 0 3 
0 2 / 
0 3 4 
O J t i 
O J o 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
i z e m b e r — 1 9 7 2 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 3 
3 
t 
c 
4 
l A E F t R 
1 
1 
4 
/ i 
2 
. 
l A t H E R 
2 
1 
5 C 
9 5 
2 6 8 
9 
5 
2 1 0 
4 2 
0 4 4 
0 3 5 
0 1 0 
0 O 5 
4 5 0 
i 
L H N t 
2 d 
8 8 0 
1 5 
« 5 7 
7 2 
O C 6 
1 2 
« 8 5 
2 7 
6 
2 3 « 
l o 
1 0 
e,8 
« 4 o 
103 
3 9 6 
1 3 5 
« 
3 7 
2 1 
« 0 7 
6 3 6 
2 6 1 
5 2 
1 3 3 
1 5 1 
l o / 
« 1 0 
i a i 
2 « 
1 2 « 
3 6 ¿ 
7 « 2 
7 3 2 
5 2 3 
1 0 
M A t H M A S C H I N E N , ι 
U N U H U T u R M A E H t R 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 o 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
s E L B d 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 o 
0 5 8 
4 0 O 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
7 9 5 
2 1 7 
1 9 0 
6 / 6 
l o l 
2 6 0 
2 1 
2 d 1 
1 2 
1 7 
1 0 
3 0 
l o 2 
7 / 3 
9 o 2 
7 9 3 
7 9 0 
5 6 3 
1 
2 
Janv 
F r a n c e 
« 2 
1 
1 
3 5 
, 2 d 
. 
o i 
3 5 U 
d i a 
7 1 J 
7 3 3 
/ , d 
M L T J R 
1 
/ 6 2 
1 
1 3 o 
6 6 
2 6 « 
1 2 
1 
5 
l d 5 
1 6 
4 5 1 
9 6 0 
4 d J 
« d d 
2 o 2 
. 
b o 
/,, 1 2 
, 3 
5 1 
1 5 0 
4 
a 
b 9 
. 
6 5 4 
3 1 2 
3 « / 
d d « 
2 6 1 
d 
1 N S L H L . 
1 
1 
3 
1 
3 d 
2 0 8 
J 9 « 
8 « 
1 0 6 
9 
5 0 1 
6 
d 
1 0 
. 6 « 
9 2 2 
221 
6 9 9 
6 9 9 
6 2 4 
. • 
F A H R E N D E M A E H O R E S L 
5 
1 1 
l o 
2 
2 
3 9 
3 6 
3 
2 
2 
9 9 / 
0 6 « 
9 8 
0 « 9 
5 7 5 
3 7 6 
2 7 8 
2 6 
2 7 
1 « 3 
o d 
0 9 
1 d 
¿13 
1 5 7 
0 « 6 
9 5 « 
0 « 8 
B 8 
0 
l d 
/ 1 
¿ 3 
¿ « 
1 
1 
1 
H A E H D R E S C F E R . A N L E R E 
0 0 2 
U O J 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 1 
« 7 
0 2 
5 L 6 
7 
7 ¿ 6 
1 5 6 
5 2 0 
3 2 7 
3 / U 
1 
D R E S C H H A S C H 1 N E N K E I 
F U E R D R E S C H H A d C H I N E N 
U O l 
0 0 2 
O O J 
C O , 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
C 5 6 
4 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 , 0 
2 
1 
R t C H W E N D E R 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 2 
1 4 8 
112 
9 a 
« 2 7 
■ ' . . « 
33 
1 « 9 
1 9 
231 
032 
166 
i; i 
121 
l o 7 
1 9 
JND t 
3 3 5 
3 0 9 
7 8 6 
1 
1 
, 2 3 7 
, 2 1 5 
5 7 4 
4 6 0 
2 o d 
2 4 
2 
5 0 
62 
o l 
1 3 
5 8 5 
0 2 b 
9 5 9 
8 7 3 
7 9 9 
62 
A L S 
7 
. 9 
1 2 0 
1 4 0 
I b 
1 / 4 
1 2 4 
1 2 4 
. 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
1 
l i t 
. 
o " 
2S 
1 5 3 6 
5 / S 
1 « Z l 
i « 0 7 
5 1 6 
i : 
1 i 9 : 
2 / C 
2 t 
1 1 
1 
3 9 ­
1 2 c 
2 7 1 
2 7 c 
2 3 < 
1 
2 . 
, 2 . 
1 
' 2. 
Ò 
a t 
i a ; 
/ι 1 1 « 
k g 
N e d e r l a n d 
■ Π 
QUANTI TiS 
Deutschland 
(BR) 
2 
¿ 5 9 
, 3 
l d 
l c 
1 O l 7 
4 5 4 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
8 3 2 
. d / 0 
1 5 5 
4 0 1 
4 « 3 
6 
« 3 
1 3 3 5 
« 7 5 
0 6 Ú 
8 5 7 
as« 
3 
. 20 
1 5 C 
3 
1 7 
7 9 
7 
1 
. 1 . 
2 7 9 
1 7 3 
1 G 6 
U « 1 0 6 
2 7 1 0 « 
. 
A N B A O ­ H A E H w E R K c , A U S 
1 4 Í 
22' 
5 5 
a 
IOC 
5 9 
1 2 3 
8 6 8 
7 
5 0 
5 
1 0 
2 ' 
1 16 
9 2 6 
« 6 
1 1 5 9 
1 0 6 2 
2 3 5 5 6 
23'. 9 6 
2 C 6 
1ER 
. ­
1 4 B 3 d 
3 0 5 
6 7 
7 u C 
2 6 2 
3 ö 8 
1 1 1 
3 6 
; , 
6 
6 
1 J 3 ¿ 1 1 7 d 
1 2 3 7 1 0 4 1 
9 5 1 3 7 
BS 1 3 7 
8 9 1 3 7 
6 
S E L E S T F A H R E N O 
3 
9 
1 5 4 
1 5 
b « 
4 t 
1 J 
1 3 
1 6 
1 5 
1 5 
I t H A E H D R E S C F 
3 7 8 
. 3 4 2 
« 2 4 
d 
. . 1 
1 5 3 
1 « , 
8 
a 
6 
E R , E l N S C H L 
l d 1 0 
l i ­
l S 
E T I W t N D t R , t l N S C F 
1 
.9 i 
8 7 « 
5 ' 
4 3 t 
1 7 
. 21 . 1 9 
21 
•Ì0 
5 0 
« 0 
« 0 
1 9 
­
I 
2 , 
ia 
6 2 0 
9 
cä 
a> « 1 
3 
3 
1 
1 
j E N 
1 
2 
1 
4 
1 
6 
0 
6 C 4 
2 4 o 
3 3 o 
5 5 7 
8 6 4 
2 
1 0 
6 4 2 
, ·, 7 1 4 
'i 
2 
2 9 
, 
4 C 5 
6 5 5 
7 3 0 
7 5 0 
7 2 1 
3 
. 3 E 3 
3 
0 
23 
¿ o 
, 2 
5 
4 5 2 
3 9 1 
6 2 
o d 
9 5 
2 
R A . 
4 2 β 
2 7 
4 4 0 
. 3 
1 / 
, d o l 
5 
4 
. 3 0 
5 3 
3 7 3 
9 C 3 
4 7 0 
4 7 0 
3 0 3 
• 
6 5 5 
7 4 2 
3 1 
. 26 
22 
9 
9 
3 
• 
7 0 2 
6 5 6 
4 6 
4 6 
4 3 
4 
1 3 
. 3 7 0 
3 9 7 
¿2 
3 7 5 
3 7 5 
3 7 3 
Italia 
5 
1 1 
8 3 
i 
i 
1 
3 3 7 
1 , 0 
1 3 9 
1 6 9 
9 3 
• 
1 5 6 
1 
71 
. 7 . 8 , « , . 9 
2 6 C 
22 à 
12 
32 
21 
• 
1 1 
1 
2 
« ¿ 1 
. . . 6 7 
1 0 
. . l o 
2 4 
5 5 4 
, 3 5 
1 1 3 
l i o 
7 e 
. ­
E N H A E H E R 
1 6 5 
2 « 
2 1 5 
5 o 5 
. 1 2 
7 
221 
l 
lo . 
3 6 
l l o C 
6 6 7 
2 9 3 
2 9 0 
¿ 5 « 
1 
/ 
9 3 1 
6 0 0 
. 1 7 C 6 . 6 / 7 
16 
6 8 
. 2 8 . 
4 C 4 6 
3 2 3 7 
8 C 9 
6 C 9 
7 8 0 
­
4 1 
3 
5 « 
1 
7 
1 1 2 
9 9 
l d 
1 3 
6 
. H I L F S A P P A R Í 1 E 
L . K K o l S E L Z E T T 
« 7 
7 / 
. 
5 5 
1 5 
« 0 
. i 1 
å 
1 6 9 
1 5 7 
12 
1 ¿ 
4 
­
« E N D î 
1 5 1 
1 7 
5 4 0 
7 5 
3 2 
5 0 
6 1 
5 
l « t 
1 9 
2 0 4 
6 0 1 
¿ l o 
3 3 3 
3 6 « 
1 5 6 
1 9 
R 
t i 
4 
1 3 4 
1 Ρ 
N I M E X E 
O Γ i . 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
031 
0 5 6 
4 U C 
« υ « 
7 3 2 
B u O 
ao4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 4 0 
D A N E M A R K 
S U I S S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
AU S TR Á L I L 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ L E 
L L A S S E i 
A E L E 
C L A S S E J 
W E R T E 
EG­CE 
7 
¿ 9 
U 
1 7 
1 7 
9 
8 « 2 5 . 1 « T O N D E U S E S A 
uo i 
0 u 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
C 3 b 
« O O 
7 3 2 
8 0 0 
íouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
l u « o 
F R A N C E 
B E L U . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E N . F E L 
I T A L I c 
R U Y . U N I 
N J R V L U L 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I t 
M O N D E 
I N T R A ­ L E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 3 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
74 
2 7o 
5 1 2 
1 « 
, 2 
3 « J 
6 o 
5 1 o 
9 0 b 
5 3 1 
5 « 9 
31o 
3 
F r a n c e 
2 
5 
5 
4 
« 1 
. 1 6 9 
1 7 3 
a 
. 1 8 5 
■ 
S 8 2 
6 5 5 
1 2 6 
1 / 6 
7 6 7 
• 
B e l g . ­
4 
1 
3 
3 
1 
G A Z C N S A N S M U T E U R 
« 3 
7 3 « 
l u 
0 « , 
l o 2 
b l o 
1 , 
ö « 2 
« 1 
l d 
, o 7 
2 0 
3 1 
116 
e ' u u 
8 4 9 
0 4 5 
3 2 8 
1 
3 « 2 3 . 1 7 H U I C F A U C h L L S c d 
0 0 1 
U U 2 
U U 3 
U O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 U 
7 J 2 
I U U U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . O N I 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I L H E 
t S P A G N t 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M E N D E 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
« 2 
I 
1 
8 4 2 5 . 2 1 F A U C H E U S E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O u « 
L 0 5 
0 2 2 
U J U 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 2 
0 4 8 
4 0 0 
luuo 
u i o 
1 0 1 1 
1 L 2 Û 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7a 
o 7 
3 o 7 
2 2 3 
o d d 
8 9 
2 0 5 
3 7 0 
¿tí 
I D 
2 5 
3 1 3 
l u u 
2 0 J 
3 / 1 
6 3 9 
6 1 5 
9 3 1 
. . 3 
1 
1 
1 
. 6 J « 
3 
2 0 2 
1 5 / 
3 0 1 
1 « 
1 
0 
1 
3 8 0 
2 0 
­
7 6 6 
0 4 0 
7 2 6 
7 2 6 
3 / 6 
• 
, a 
. 1 6 2 
3 8 7 
2 1 
1 1 2 
1 3 6 
1 3 B 
9 
2 0 
2 0 9 
• 
4 3 3 
7 6 9 
C Ö 4 
C 4 4 
1 2 1 
. 2 G 
YC B A R R E S D E 
H U T O I A U C H E L S E S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t L 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E U E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
E S P A U N t 
Y C L G O S L A V 
E T A T S U N I S 
H L N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
L L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
, 5 
1 
1 « 
1 1 
2 
2 
1 
2 7 8 
3 , 5 
4 7 9 
5 0 o 
1 3 J 
5 1 d 
1 Ì 
2 3 1 
2 3 
3 a 
l o 
7 b 
3 7 2 
O o B 
7 6 2 
3 0 6 
3 0 3 
8 3 2 
2 
2 
1 
/ 
1 , 
4 
. 6 0 
7 2 « 
3 2 0 
1 1 5 
1 7 1 
1 1 
. 2 5 
1 1 
6 
1 6 
1 2 9 
3as 
7 1 9 
1 7 0 
B 7 L 
7 2 « 
. • 
B « 2 5 . 2 6 H U I S S U N N E U S E S ­ 6 A T T E 0 S E S 
0 0 1 
0 0 2 
L u d 
O ú « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
u 3 8 
0 5 8 
« 0 0 
4 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E D E 
L A N E H . t R K 
S U I S S t 
A U T R I L H E 
R . O . A L L t M 
t I A T S U M S 
C A N A D A 
H C N U L 
l . ' i T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 
1 « 
2 0 
3 
3 
5 1 
, 7 
« 3 
3 
0 4 4 
6 1 8 
62 
7 7 1 
8 7 9 
1 2 1 
3 9 o 
3 2 
2 7 
ZOO 
1 0 J 
1 / 1 
2 1 
4 6 7 
3 9 5 
0 7 2 
9 7 1 
7 7 o 
1 0 0 
l u 
1 7 
J 
1 
3 3 
d l 
2 
2 
2 
. 6 4 3 
. C 5 E 
2 3 1 
1 0 6 
3 7 1 
3 0 
7 1 
8 6 
1 0 « 
2 1 
6 0 « 
0 3 3 
6 7 1 
4 8 4 
3 5 5 
8 6 
8 4 2 5 . 2 8 H O I S S O N N E O S E S ­ D A T T E L S E S , 
U U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l o / l 
1 0 4 0 
B L L U . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 3 
8 4 2 5 . 3 0 R A M A S S E U S t S 
U O l 
U 0 2 
O d J 
0 0 4 
u ú a 
0 2 2 
0 3 8 
C 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 2 1 
7 d 
1 1 4 
4 9 1 
2 4 
d 4 d 
3 2 u 
3 / ) 
126 
5 C 4 
1 
1 
. 9 1 2 0 
■ 
1 3 5 
1 0 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 5 
1000 RE/UC 
. U X . N e d e r 
3 
1 3 
9 7 6 
. 1 
1 7 3 
4 6 
3 3 6 
3 2 4 
O i l 
o n 3 1 5 
3 1 
. 1 2 
1 5 6 
1 
2 5 8 
a 
5 6 
1 5 
. 3 5 . 3 
5 5 0 
2 0 2 
3 4 9 
3 « 7 
3 0 9 
. 
« 3 
. « 0 
« 5 
¿b 
3 3 
. 9 
1 
. . 2 7 2 • 
« 7 7 
1 6 0 
3 1 7 
3 1 7 
« 6 
. • 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
a n d 
3 
¿1 
l i b 
. 1 2 
3 5 
36 
7 7 1 
3 5 1 
« 2 1 
4 2 1 
6 0 0 
• 
1 
2 7 5 
a 
1 9 1 
. « 6 3 . 5 8 6 
1 1 
a 1 0 
. « 
9 4 5 
« 6 7 
L 7 8 
0 7 6 
O ö 7 
1 
6 6 
3 0 5 
32 
8 3 
2 2 
3 
• 
3 2 3 
3 8 0 
1 4 4 
1 4 « 
1 « C 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 0 
3 
7 
7 
3 
1 
5 3 
d o 
, 5 1 
1 4 
1 3 3 
• 
5 1 1 
0 2 1 
« 9 U 
« d B 
9 0 3 
3 
1 0 
0 0 1 
a 
9 
5 6 2 
. o 
2 
. « 2 . ­
2 5 3 
o / l 
0 3 / 
6 5 / 
5 9 0 
• 
6 
. 5 2 3 . 1 « . 1 0 
6 1 
0 2 
. 5 
1 1 
­
7 1 3 
3 « « 
1 6 9 
1 6 5 
1 3 3 
. 5 
C O U P E A H U N T E R SCR T R A C T E O R 
1 
1 
2 3 9 
, 3 6 1 
3 6 0 
4 
1 3 3 
4 
B 6 
1 
. . . 7 6 
8 1 4 
« 6 5 
3 « 9 
3 « 9 
2 7 « 
. * 
1 
1 
1 
A U T O M O T R I C t S 
1 
1 
1 9 5 
. « d 
9 5 8 
3 7 / 
9 7 
, 2 . 6 
1 « 
1 
6 8 6 
5 6 7 
1 1 9 
1 0 5 
1 0 « 
1 « 
1 
1 
5 8 
2 1 9 
. 3 2 0 
1 6 
1 1 7 
. 5 0 
1 
. . 1 • 
8 2 2 
6 5 3 
l ö 5 
1 6 9 
1 6 8 
. ­
l i a 
6 0 7 
. 3 4 5 
1 5 9 
1 6 5 
1 0 
. . . . . • 5 6 9 
4 1 4 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
­
1 
3 
2 
6 
2 
9 
9 
A U T R E S O U ' A U T U M O T R I C E S 
. « 4 
3 5 
1 2 
• 
9 6 
3 4 
1 3 
12 
12 
1 
­ E A T T E U S E S , E A T T E U S E S ET 
DE B A T T E U S E S , d A U F M C I S S O N t U S E S 
F R A N C E 
B . L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M L N D C 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L L 
L L A S S E 3 
1 
1 
« 3 
8 4 2 5 . « 1 R A T E A O X ­ F A N 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 3 
4 3 7 
3 2 5 
2 7 1 
D ö ö 
6 8 5 
9 0 
2 6 9 
2 J 
5 3 8 
7 / 9 
3 3 7 
9 4 2 
9 2 2 
3 7 4 
2 0 
"ORO 
4 2 6 
4 d 7 
7 0 0 
1 
/ 2 
2 1 7 
B 4 2 
6 8 5 
2 7 
1 
. 1 
7 7 3 
/«« 2 9 2 9 
2 9 
. 
R A T E A U X 
2 
3 5 5 
2 6 4 
« 6 
4 8 
4 6 
. . . • 
­ A N D A 1 N E U R S 
77 
. 5 / 5 
1 7 
. . . • 
1 7 
1 7 
. . . 
o 9 9 
3 6 
9 6 7 
. 1 8 l o 
. 3 / 0 a 1 0 
. 7 3 
1 2 1 
3 3 1 
7 / 0 
6 1 1 
o i l 
« O B 
• 
5 0 0 
5 6 / 
3 9 
. 3 7 
2 7 
1 5 
a 
a 1 « 
. . • 
2 0 3 
1 3 3 
0 7 
0 7 
0 « 
­
. 1 9 
. 3 5 8 • 
3 B « 
2 5 
3 3 9 
3 5 9 
3 5 9 
­
I t a l i a 
1 
l o 
3 « 
1 9 Ö 
2 9 
1 « 
o 
9 1 8 
« 1 5 
9 0 3 
5 0 3 
2 5 Θ 
• 
1 
1 7 « 
1 
9 3 
. 1 / . 1 3 5 
6 
. . 26 
3 3 « 
2 7 0 
6 « 
o « 
3 6 
­
2 0 
1 
« Ö 9 3 . a 
a 
1 « 2 
2 3 
. 20 1 6 0 
0 Ö 2 
7 1 8 
3 « 5 
3 4 5 
1 6 5 
. ­
, S A O F 
1 
1 
1 
/ 
5 
« 1 
1 
1 
2 4 2 
3 0 
4 2 7 
5 0 6 
. 2 9 4 
/ O O 
4 
2 2 
a 
4 6 
5 1 2 
2 0 5 
3 0 7 
3 0 4 
2 5 8 
2 
2 
2 3 1 
8 0 6 
, 2 0 6 . 9 4 6 . . 1 9 1 0 9 
6 6 , 
* 
3 8 3 
2 4 3 
1 4 0 
1 4 0 
0 7 4 
« 
1 0 3 
1 0 
7 u 
1 
/« 
2 1 6 
1 8 « 
3 2 
1¿ 
d 
• 
A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S 
ET 
3 5 
2 1 
a« 
5 1 
4 0 
2 3 2 
1 4 1 
9 1 
9 1 
5 1 
• 
1 9 5 
5 5 
6 3 
, . « « . 23 
i l l 
i l l 
3 « 
3 « 
1 1 
■ 
V I R t ­ A N D A l N S 
5 5 
1 0 3 
1 9 5 
1 5 
7 3 3 
1 
2 1 1 
3 2 
2 0 6 
1 3 9 
. β 
2 6 « 
2 0 
« 7 « 
3 7 9 
5 9 1 
7 8 8 
7 6 8 
263 
20 
9 1 
1 « 
1 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits" en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN Τ ITiS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 0 « 
005 
022 
0 3« 
C36 
υ dd 
C42 
10UO 
lolu 
1011 
1020 
1021 
1 2«7 
13« 
33C 
19 
873 
b90 
9Ö2 
201 
133 
16 
200 
3 
231 
20 
2 77« 
2 302 
«72 
472 
,,9 
47 
2 
eil 
758 
7, 
74 
74 
72 = 
laa loa 
1 oo 
529 'JJ4 ALLEM.FEL 1 5Jo 
005 H A U E 175 
022 ROY.UNI 51 
25 034 OANEMARK ¿,7 
4 03O SUISSE 29 
157 036 ALTRICHE Ö , J 
26 0 , 2 ESPAGNE «3 
562 1000 H C Ν D f 7 « « , 
7«9 1 0 1 0 INTRA­CE 6 3 2 o 
212 1011 E X T H A ­ C E 1 117 
212 1U20 CLASSE 1 1 117 
137 1021 AELE 1 Odd 
1 7 / 
2 5 
18 5 
4 
2 71 
2 1 
5 5 1 
C, 1 
5 1 1 
^ 1 1 
«9« 
Jo 7 
3 
3 
43 
2 
26 
1 102 
1 0 2 2 
79 
79 
7 9 
4 6 0 
4 1 5 
1 
34 
13 
19t 
1 193 
549 
244 . ,, 
244 
AUSGtN. RtCHhENUER, ZETTHENDER UND HL'.JWERBUNGSMAdCHÍNEN, 
K R E I S E L Z E T T H E N D E R 
001 
L 0 2 
U03 
L d , 
cC5 
022 
0 2 o 
034 
0 3 b 
0 3 8 
4 0 0 
LuUU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
OJJ 
L O , 
L J 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
O01 
U J 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 , 
L 5 3 
7 3 / 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCHINEN UND APPARATt ZUM R t l N I G t N UND SORTIEREN VON 
GETREIDE UNO SAEMEREItN 
1 3 2 
3 1 5 
2 619 
5 4 
5 7 2 
1 1 
2 244 
1 2 
4 L 9 
1 2 1 4 
b 135 
3 602 
« 53« 
« 53« 
3 3C9 
D FOTTE 
7 dub 
l o O 
7 3 
3 6 1 6 
9 9 « 
3 57a 
2 6 3 
16 90Ö 
12 6« 8 
« 31d 
« 307 
« 0 / 1 
1 
/ 
1 
5 
ι « , 2 
« 5 
1 0 2 
6 9 / 
,« 5 1 8 
η 
2 0 4 
2 
1 3 
2 0 7 
9 1 5 
3 3 6 
C 2 7 
L 2 7 
d i d 
8 6 
2 2 5 
9 
3 2 
. 6 
. 1 9 
" 
« 6 1 
4 0 4 
5 7 
5 7 
3 7 
lAUFNAHHEPRESSEN 
1 
2 
« 1 
2 
2 
2 
2 0 
1 5 
1 6 5 
7 1 3 
1 / 6 
2 2 8 
3 8 3 
i d i 
« 5 2 
« « 1 
2 1 1 
D FUTTERPRESSEN, 
7 9 2 
, 5 
1 5 9 
5 3 
l ea 1 1 
zo 3 
1 2 8 5 
1 0 6 1 
2 2 4 
2 0 3 
1 9 3 
.0 
1 3 
« 3 
5 2 
« 0 
2 0 
■ 
1 7 3 
1 2 0 
5 3 
3 2 
3 1 
2Ó 
6 7 2 
. 4 8 
2 1 6 
1 3 / 
1 5 7 
­1 204 
1 C67 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
79 10 
1 2 7 
3 6 1 
1 
4 
. l j Ζ 1 
3 t o 
2 
567 7E5 
5 4 d 4 1 4 
19 3 72 
19 3 72 
17 3 / 2 
423 4 a59 
14 122 
1 2 
6 2 8 
104 43 
4 4 3 6E3 
9 24 
1 622 5 949 
1 l o a 5 037 
«5« 912 
« 5 « 912 
4 4 5 886 
KEINE AUFNAHMEPRESSEN 
6 5 
3 0 
3 9 
1 
1 0 4 
3 
. • 
3 C Z 
1 3 5 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 7 
; 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • 
, , . a 
* 
1 4 
a 
. 3 6 
. 1 / 
a 
211 
1 
9 
5 
8 4 2 5 . 4 9 APPAR 
O U I 
0 0 2 
c u d 
O c , 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
u d O 
4 0 0 
ANDAI 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A . I E 
RCY.UNI 
I R L A N J t 
DANEHARK 
SUISSE 
A u T R I C H t 
ETATSUNIS 
EILS DE FENAISON, AOTRES UOE RATEAUX­FANEURS, 
LA1NEURS ET V1RE­ANCAINS 
3 J l 
1 7 8 
3 7 5 
3 7 3 0 
7U a l 7 
l b 
/ / 4 3 
2d 
5oO 
1 9 1 7 
4C9 lUuO M C Ν D E 
350 1010 INTRA­CE 
59 1011 EXTRA­CE 
59 1 0 2 0 CLASSE 1 
53 1 0 2 1 AELE 
10 5 2 2 
4 933 
5 337 
5 537 
3 053 
6 0 
99 
2 695 
55 
136 
16 
2 205 
3 
28 
1 69 3 
7 7 9 8 
2 9 1 3 
4 6 8 3 
4 6 8 5 
2 5 7 4 
0 4 2 3 . 3 1 PRESSES­RAMAS S EUS ES 
337 
2 
OUI FRANCE 
002 u t L G . L U X . 
uU3 PAYS­EAS 
LU4 ALLEM.FED 
U05 I T A L I E 
ü¿2 R u Y . U N I 
4 0 u ETATSUNIS 
3 8C6 l O u ù M u Ν Ο E 
3 443 Î U I O INTRA­CE 
363 1 0 1 1 EXTRA­CE 
363 1 0 2 0 CLASSE 1 
340 1021 A t L t 
8 6 3 J 
1 / 3 
, 7 
, 4 3 2 
1 0 4 9 
3 9 8 6 
4 o 9 
l d 3 J 4 
14 3 2 1 
4 4 3 3 
4 47o 
3 999 
3d 
1 3 
1 38 6 
712 
2 02 2 
4 2 7 
4 62 8 
2 164 
2 465 
2 458 
2 02 9 
9b 
l i a 
1« 
, 1 
606 
5 11 
75 
7 5 
75 
31 
28« 
100 
143 
1 3 8 3 
1 2 « 0 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 5 
IOC 
106 
3 9 5 
1 
7 
6 3 0 
0 0 2 
27 
27 
23 
4 6 1 
16 
858 
11 5 
5 3 8 
1 2 
2 0 0 1 
1 4 5 0 
5 5 1 
55 1 
a i a 
J 5 6 
12 
1 8 0 
1 0 5 3 
5 5 0 
'3U3 
5 0 3 
5 0 3 
5 5 1 3 
7 0 
3 
91 7 
27 
6 575 
5 629 
946 
946 
920 
193 
22 
1 138 
899 
2 1 9 
2 3 9 
217 
lia 
¡2 
11'. 
17 
12 
17 
435 
137 
9/ 
1 924 
366 
4 217 
3 838 
37B 
378 
369 
0423.39 PRtSSES A PAILLE tT A FCORRACE, AUTRES OUE PRESSES­RAMASS. 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0U4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
034 CANEHARK 
038 R.D.ALLEM 
732 JAPCN 
E CE 
802 
1000 
1010 
1011 
10/0 
10/1 
1030 
1031 
1040 
M C Ν D E 
1NTHA­CÉ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t A H A 
CLASSE 3 
55a 
« 9 
¿ 1 / 
5 b 
1 5 2 
U 
1 3 
2 4 
1 4 o 7 
1 216 
ZJ9 
195 
loa 
ι« 
5 3 
5 5 
3 
1 3 « 
1 2 3 
3 1 
17 
1 5 
82 
35 
57 
1 
1«9 
3 
329 
1 7 6 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 
24 
l 0 0 2 
977 
2 5 
2 3 
a « 2 5 . b l HACHINtS t T APPAREILS POUR LE NETTOYAGE, 
D t S GRAINS 
TRIAGE ET CRIBLAGE 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 / 
7 
0 7 
5 4 
5 
1 J 
25 
80 
2 b 
15 
3i3 
l o 5 
l o 7 
l o 7 
15 3 
5 o 
11 
«7 
l o 
145 
73 
12 
12 
10 
19 
34 
4 
4 
16 
7 / 
35 
25 
3 0 
3 0 
/ o 
15 
14 
1 
1 
35 
35 
3 3 
22 ODI FRAKCt 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEH.FED 
0U5 I T A L I E 
6 022 RUY.UNI 
7 030 SUEDE 
034 DANEMARK 
1 038 AUTRICHE 
4 4L0 ETATSUNIS 
5b 1000 M O N D E 
29 1010 I M R A ­ C E 
26 1011 EXTRA­uE 
26 l ' J /O CLASSE 1 
22 1021 A t L E 
S O R T I E R M A S C H I N E N 
001 11/ 
002 59 
003 4U6 
00« 02 
005 21 
0 22 3 7 
034 14 
036 1 
042 13 
060 4 
400 22 
1000 785 
1010 685 
1011 100 
1020 93 
1021 5b 
1030 
1040 b 
EIER, ÜBST U.ANDERE LANDwIRTSCH.ERZELGN 
111 
15 
lo 
14 
3 
1/3 
150 
23 
23 
19 
KARTOFFELERNTEMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
62 
365 
21 
1 145 
1 099 
47 
«1 
« 1 
29 
5 
30 
10 
/« 
13 
16 
RUE BENERNTEHASCH IN EN 
001 
00/ 
D03 
00« 
005 
022 
03« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
Ou/ 
CC3 
LOI 
I 
/ I 
υ 
I 
1 
2 
6 « 0 
3 7 
1 1 « 
0 2 7 
1 7 
b 
2 7 0 
3 1 8 
0 3 5 
2 8 « 
2 8 4 
2 6 4 
. 3 
a 
« J 
. b 
• 
5 0 
«, b 
b 
b 
90 APPARATE Ζ 
3 « , 
4 9 5 
0 7 b 
7 3 5 
d / 9 
113 
1 937 
«7 
75 
187 
163 
76 
252 
7 
799 
759 
12 
1 
1 
95 
21 
15 
5 
16 
61 
752 
7«7 
5 
125 
i 
l« 
5 
1 
2 
12 
2 36 
200 
36 
55 
21 
2JJ 
3« 
12 
oud 
790 
lb 
lo 
lo 
21 
lo 
11 
11 
11 
. 
« 5 
. « 6 
2 3 
. / . 
7 
. / 
1 6 9 
I 9 R 
1 1 
1 1 
2 
, • 
3 
« . RH 
J 
5 7 
9 3 
. 1 
3 
. 
8 4 / 5 . 6 5 TRIEURS 
0 0 1 
O U / 
0 0 3 
u u . 
C u 5 
022 
OH 
U d o 
0 4 2 
u o O 
, 0 0 
U O O 
1 0 1 0 
1011 
1 0 / 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B c L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
K J Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSONls 
M 0 Ν 0 E 
ÏHTHA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 3 . 7 1 MACHINE 
0 0 1 
0 0 2 
O u d 
C u « 
Ù J 6 
10L0 
1010 
l u l l 
l u / O 
1 0 / 1 
1 0 « J 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
SUISSE 
M C Ν 0 t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELt 
CLASSE 3 
13 
lod 
193 
2d 
52 
9u 
178 
73 
83 
93J 
«, 1 
•,c9 
«o9 
103 
362 
loi 
79o 
325 
83 
ι 11 
34 7 
701 
ao9 
ol/ 
791 
415 
7 
14 
2 
1/4 
51 
106 
43 
5 3 
420 
¿0 3 
217 
217 
loi 
11 / 
4 
3 
2 
132 
110 
22 
Vo 
19 // 
11 
75 
FRUITS ET AUTRES PRUUUITS AGRILULES 
13 
t,C / 
1/ 
9 «/ 
Zl 
8 
166 
7« 
9 2 
92 
84 
13 
601 
5 7 
57 
127 
12 
1 
878 
72 7 
151 
131 
139 
196 
148 
42 
16 
36 
96 
56 
«7 
S3 
138 
1 1 
9 
1 
1 
I i 
13 
361 
Z99 
63 
«9 
1 1 
14 
ACHI S POOR LA RECCLTE DES P0HHE5 DE TERRE 
64 
127 
09 
1 11 1 
31 
1 466 
1 413 
55 
1Z5 
9o 
27 
23 
21 
1 
68 
100 
5 
222 
zie 
5 
5 
5 
57 1 
964 
7 
7 
I 
9 
1 76 
11 
10 
4 
ai a 
305 
«9a 
198 
7 
1 1 
1/ 
1 1 
13 
1 1 
11 
116 
33 
81 
dl 
63 
Zl« 
16Z 
717 
„80 
37 
37 
11 
115 
3 
1ZZ 
IZO 
3 
3 
1 
JECCLLETEUStS ET HACHINES PUUR LA RECOLTE OES BETTERAVES 
URtSCHtN USH. 
298 
99 
1 1 
, a 
7 1 7 
a 
. 6 
',i\ 
211 
b 
b 
b 
3 6 1 
I C 
¿t, 
4 4 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
u J 5 
0 2 2 
0 3 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t U 
I T A L I E 
RuY .UNI 
DANEHARK 
M O N D E 
r i T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AEL t 
B 4 2 5 . B 0 HACHINES 
U O l 
0 0 2 
I J l 
0 0 4 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I 
I 
4 
1 
t T 
/ 
1 
5 
7 0 0 
11 
, 2 ·, 8 3 1 
4 3 
l i l 
2b 5 
1 5 , 
8 b ? 
2 8 4 
2 34 
2 8 4 
APR 
16 ί 
< « l 
5 , 9 
2 0 b 
9 
62 
1Ö 
170 
«a« 
17 
81 1 535 
71 1 535 
10 
10 
io 
4/9 
64 
9 7/ 
1/ 
1 482 
1 46 5 
17 
17 
1 7 
321 
2 
50 
651 
399 
252 
2 52 
252 
 PAREILS POUR RECtJLTE, BATTAGE ETC. 
654 
79 8 
4/5 
35! 
347 
676 
167 
584 
96 
00/ 
86 
3 1 S 
«9« 
399 
5 
588 
24 
1U9 
91« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de votume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
003 6c, 50/ JC 
u// Zd4 Ol Z9 
0/8 11 10 
C30 ,9 // 
011 112 212 21 
036 3U «« 
033 1 ¿L3 dl 1 
012 b l i . 
C 50 6 
05o 372 121 13 
«00 1 19/ 888 öl 
loi Ol 3 
luCO 10 OlO « to9 Í50 
l u l o o 3 5 1 3 201 lia 
1 0 1 1 « ¿ d t 1 ö o o 13Z 
1OZ0 3 9 1 1 1 m 1 1 7 
1 0 Z 1 Ζ 5 0 5 « 5 1 5 7 
1 0 3 0 
l l . « d 3 7 « 123 15 
ERSATZ­ UND t l N Z c L I E U E JER N R . 6« 
I C I 
Zo 
7 09 
2 7 t 
. 5 1 
7 6 
8 3 0 
1 8 5 e 
1 8 33 
1 8 , o 
UOl 
002 
uO , 
00« 
005 
022 
U2a 
O l d 
0 34 
L l o 
o >a 
0 4 2 
C5B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 / 
8 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 1 c 
9 0 o 
15 0 3 3 
06 9 
1 1 9 o 
73 
l u 7 
1 7 3 3 
3 o l 
59 d 
31 c 
964 
2 
7 , 
1 u05 
295 
1 / 0 0 1 
630 
340 
40 
33 
1,1 
2ö 
95 
7 0 5 
54 
880 
52 
1 
1 
57 7 
3 2 2 
3 8 4 
2 S 5 
157 
aC6 
123 
3o9 
2 
9 
19 
2 
1 
2 3 6 
44 
76 
3 
3o 
59 
9 
d o l 
1 
335 
378 
3 06 
67 
3 2 1 
¿ 5 3 
35 
403 
8 4 5 
3 1 / 
3 1 1 
133 
5 d l 
1 0 7 
H o 
5 6 8 
2 
19 
003 ITALIE 
0// ROY.ONI 
j/6 NCRVEuE 
030 suLDt 
U34 DANEHARK 
O3o SUISSE 
UBO AuTRlLHt 
U4Z ESPAGNE 
050 G R E L E 
038 R.L.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
,U4 CANADA 
1GUÚ M O N D E 
1U1U INTRA­CE 
1011 EXTRA­LE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSt i 
CLASSt 1 
10Z0 
10Z1 
1030 
1040 
64 
9o0 
7, 
2 3/3 
lu7 
10 
4/8 
3 u0 3 
19/ 
19 uo7 
1 1 4 7 ) 
7 609 
7 17u 
3 340 
1 
,33 
709 
13/ 
13 
/ 1 
23« 
58 
133 
J5B 
¿31 
5 
E75 
641 
235 
673 
613 
35B 
18 
1 35 
1 616 
1 355 
261 
250 
ILO 
25 
1 7« 
50 
1« 
o9 
Ί 
15 
9 ί 
273 
157 
2 C95 
1 «8« 
611 
5oC 
ld« 
1 
51 
P A R T U S E T P I L C E S D É T A C H É E S D U N O . a « 2 3 
0U3 
00« 
L03 
U22 U2 8 NUR 
030 SUE 
03« DAN 
U B O SUI 
038 AUT 
012 ESP 
038 R.ü 
«00 tTA 
«0« CAN 
732 JAP 
duO AUS 
»NLL 
Lo.LUX. 
iS­oAS 
LEM.FEL 
A L U 
C U N l 
VEUE 
DE 
EMARK 
SSE 
RICht 
A U N É 
­ A L L E H 
TSUNIS 
ADA 
Ol, 
TRAL IL 
«20 
ldo 
ILO 
,dl 
3 3 d 
5 « 9 
4 6 5 
2 
/ 2 
5 , ,7 
3 56 
l u o 
1000 H C » D E 
1010 I N T R A ­ L E 
1011 EXTRA­CE 
10/0 
10/1 
1030 
10,0 
ZLAdSE 
AELE 
CLASSt 
CLASSt 
1 HO 
2 l u 7 
1 1 9 
2 1 3 
1 0 9 2 
1 / , 
Ö 3 4 
1 l d d 
92 
« «70 
1 5 2 
1 1 
10 1 1 7 
« 3 3 8 
1 5 « 9 
5 1 6 
13 5 8 8 
1 098 
675 
6 5 
89 
, 0 3 
57 
1 2 0 
1 1 0 2 
7 « 
1 960 
1 0 « 
5B3 
« 0 9 
593 
« 0 1 
« 5 2 
1 9 3 
« 2 3 
3 
2 3 /a 
1 1 s 
2 
7 / 7 
2 
1 
1 / 
1 2 « 2 
«98 
1 816 89 
IdC « 
3 1 
63 
28 
1 78 
1 
16 
195 
7 
7 0 7 
3 0 3 
1 
17 
1 2 1 
1 
29 
3 1 7 
10 
U O 
« ¿ 3 2 
1 36« 
2 8 8 / 
2 007 
2 7BB 
274 
n u l 
519 
150 
7 3 i 
«7 
, d 
370 
32 
303 
3 607 
2 755 
2 7«d 
1 746 
2 
5 
l o o 
b 
51 
1 4 9 
IO 
L 
211 
2 4 9 
0 3 5 
o l o 
o l « 
209 
dO« 
2«6 
171 
6o7 
90 
28 
26 
23 
22 
2 
o2U 
0 3 5 
l d 2 
MELKMASCHINEN U.ANCERE L ANU­i 1 R I SCHAFTL. M A S C P . I N E N U.APPARATE d « / o 
HtLKHASCHINEN 6«2o 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
u / ¿ 
0 3 0 
0 3 « 
ÌUOO 
1010 
lull 
10/0 
10/1 
lo«o 
MACHINES A TRAIRE ET AOTRES HACHINES ET APPAR. DE LAITERIE 
MACHINES A TRAIRE 
MILCHWIRTSCHAFT! 
LOI 
UO. 
LUI 
00« 
005 
L/.' 
028 
Olu 
0 1, 
0 36 
Old 
400 
10UO lulu 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
0G5 
L/2 
J.id 
Ld¿ 
0 34 
036 
ü la 
,0u 
804 
1000 
1010 
lui 1 
10 20 
1021 
1040 
3 0 3 
/ a d 
l i a 
4 3 
6 3 
8 8 6 
6 6 1 
¿ ¿ 3 
2 / 3 
2 2 5 
4 
L . 
2 5 
5 9 
l o o 
32 9 
2 5 
3 L 
22 
1 74 
3 5 
6 
4 5 
96 9 
62 3 
d , d 
d d d 
29 1 
221 
l / i 
3 D 
2 
5 
3 8 4 
3 4 8 
3 7 
3 7 
3 7 
■ 
2 4 
2 1 
9 
1 
5 9 
2 9 
3 0 
3 0 
JC 
3 
3 6 
l 7 
3 2 
5 
1 0 3 
4 5 
sa 5 « 
5 4 
4 
MASCHINEN U . APPARATE, Κ 
4 6 
3 7 
1 1 9 
l 5 
1 9 
1 3 
1 
1 
2 4 9 
¿ 1 3 
33 
33 
l i 
1 2 
a 
5 6 
1 1 2 
. 1 2 
2 
1 
5 
2 0 4 
lac 2 4 
2 4 
1 5 
1 0 
5 6 
7 7 
1 7 1 
7 1 
1 U U 
9 / 
9 0 
6 « 
9 9 
1 
. l o 
¿ 0 1 
1 6 3 
1 8 
la le 
U O l 
O u / 
C U 4 
u / 2 
L 3 u 
0 3 4 
10LÙ 
1J10 
1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 4 0 
F R A N C L 
B E L U . L L X . 
A L L t M . F t D 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
H 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
LLASSE 1 AELE 
GLASSE J 
1 
1 
3 
i 
2 « 
2 3 J 
« o l 
3 0 7 
n i 
3 1 0 
u 9 j 
7 35 
5 3 9 
9 5 5 
552 
4 
9 2 J 
Ï 6 3 
5 0 
3 
2 7 
1 765 
1 689 
ac 8 0 
ac 
12 
. 7 0 
6 5 
8 3 
3 
2 3 8 
8 7 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
3 9 
1 5 C 
6 3 
2 4 9 
2 4 
3 J 1 
l a 9 
3 4 1 
3 3 7 
336 
4 
1 2 
1 2 5 
1 2 « 
. 1 7 1 
« d 7 
1 « 2 
2 9 3 
¿ 9 5 
2 9 , 
. 1 5 1 
l i a 
5 
2 
8 5 
7 2 0 
6 / 3 
9 / 
9 / 
9 1 
KEINE MELKMASCHINEN 6 « 2 6 . ο 0 MACHINES t T APPAREILS DE L A I T E R I E , AUTRES CLE HALH. A TRAIRE 
2 
El 
32 
2 d d 
106 
132 
l d / 
1 / 3 
5 3 
ï « 
5« 
30 
L C I FRANLE 
0 0 2 b E L u . L U X . 
u 0 3 PAYS­oAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
Oi2 RUY.UNI 
0 / B NURVEGE 
0 3 0 SUEUE 
U3« DANtHARK 
0 3 6 SJ ISSE 
0 3 d AJTH1LHE 
«OC ETATSONIS 
1 0 0 0 M C N D L 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE 2 
CLASSE 5 
1020 
1021 
1050 
10«0 
66 
212 
19 
95 
637 
1 1 ) 
5« 
¿il 
3 OCZ 
2 587 
1 «1« 
1 «Oo 
1 19 0 
13/ 
230 
587 
«o 
10C 
1 11 
99 6 
17 5 
17/ 
16« 
115 
Z7C 
1 
1« 
3 
d« 
5C0 
«Jl 
69 
o9 
d« 
« a 
19C 
a 
2C . 1« 
3 1 7 
1« 
6 
1 / 
56C 
19« 
3 6 6 
3 6 3 
3 7 1 
1 
««a . 19
3 
19 
2 
¿11 
1 3 3 
« 8 
« 9 
1 03/ 
5 1 « 
5 1 7 
5 1 7 
« 6 a 
10 
137 
IUB 
517 
230 
267 
267 
159 
U.EINZELTEILE F .MILCHR IRT SChAFTL. MASCHINEN U.APPAR. PARTIES ET P U L t S DtTACHttS DE HACHINES ET APPAR.DE LAITERIE 
113 
/¿c' 
11 
Iba 
6 
¿0 
i 11« 77« 
1 03a 
1 037 
1 0O6 
1 
«81 
207 
274 
27« 
272 
31 
lia 
231 
167 
63 
63 
63 
1 / 
27 
20 
5«i 
1/3 
165 
lo« 
lod 
1 
3 29 
329 
318 
71 
id 
11 
4B 
1/ 
1 Z5 
i 
1 
139 
207 
¿07 
193 
ou i 
0 0 2 
0 0 3 
U u 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U 5 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
4 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
101 1 
l u / o 
1 0 / 1 
1040 
FRANCL 
B t L G . L U X . 
PAYS­oAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
H C Ν Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 3 
1 
2 
4 
1 
1 0 
« 6 
6 
6 
« C 9 
3 8 « 
3 9 9 
ODO 
2 8 
6 2 3 
4 5 0 
1 3 
1 / u 
2 9 
4 0 
1 1 / 
1 ) 
6 5 9 
2 2 7 
4 3 1 
4 2 3 
¿ a . 
b 
1 
3 
1 
/ 2 
/ 
, 5 8 4 
BO 
E b 2 
1 9 
30 6 
7 2 0 
3 
1 8 0 
2 
. 3 1 
β 
7 9 9 
5 4 6 
2 5 3 
25 3 
2 0 9 
a 
9C 
. 1 0 7 
4 9 7 
7 
3 6 
3 0 7 
a 
7 « 
. . 6 
­1 0 8 6 
6 6 1 
« 2 5 
«2 5 
« 1 7 
a 
5 5 
«3 7 
. 3 7 3 
. 2 1 7 
6 5 8 
a 
9 3 
1 
. Z 6 
. 1 870 
8 6 9 
1 0 0 1 
9 9 6 
9 6 9 
5 
« 9 
1 3 6 
1 / « 
/ 1 « 
9 « U 
1 3 
7 6 7 
¿ 1 
« 0 
« 1 
U 
2 16« 
3 1 2 
1 832 
1 851 
1 783 
1 
2 5 1 
2 / 7 
8 3 
2 7 « 
. 5 0 
6 2 5 
a 
6 
3 
. 1 3 
• 1 7«0 
8 3 9 
9 0 0 
9 0 0 
6 8 6 
a 
PRESSEN, MLEHLEN, CUETSLHEN UND ANDERE MASCHINEN ZUM BEREI­
TEN VON WEIN, HJt,T, FRUCHTSAFT ODER DGL. 
P R E S S O I R S , F O U L O I R S E T A O T R E S A P P A R E I L S D E V I N I F I C A T I O N , 
C I U R E R I E tT SIMIL. 
001 
002 225 . . 30 
003 
00« 181 «8 38 27 
0C5 
C/o 
0 36 
038 
042 
20a 
4 Ou 
lOCO 2 394 433 7C 58 
1010 1 706 9o 56 5o 
1011 666 33b 14 
1020 660 329 14 
1021 295 33 14 
1030 / 6 
1031 
1032 6 b . 
ANOtHE HASCHINtN FUtR LANDWIRTSCHAFT, GAR 
UDER BIENENZUCHT 
1 136 
5 
3 / 
13 
103 
2 
267 
24 
38 3 
b 
1 
obå 
oeC 
5 
357 
193 
Ít2 
bil 
248 
248 
247 
001 FRANCE 
002 B t L G . L U X . 
G03 PAYS­dAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
028 NURVEGE 
03o SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
206 .ALGERIE 
«00 ETATSUNIS 
1000 H C Ν D L 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSt 1 
ALLE 
CLASSt / 
. EAMA 
.A .ACM 
l u / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 « 7 
38 7 
3 5 
« , 1 
2i3 
17 
50 9 
12 
5 5 7 
03 3 
9 6 « 
5 5 3 
5 b 7 
12 
1 
10 
126 
1 1 5 
7¿ 
2 
266 
10 
2 
594 
¿ 4 1 
3 5 3 
34 3 
7 5 
10 
10 
645 
33« 
21 
1 0 5 
1 7 
3 9 / /« 
13 
l « b 
162 
1 17 
« 5 
« 5 
« 5 
139 
138 
t N B A U , GEFLUEGEL­
3 R 0 T ­ UNC AFZuCFIAPPARATE FUER D U GEF LUEU EL ZUCHI 
AUTRtS HACHINES PCUR L 'AGRICULTURE, L'HOH CULTURE ET L 'APICULTORE 
CJUVtUSES E l ELEVELSES PUUR L 'AVICULTURE 
5 « β 
1 0 3 
« « 5 
« « 3 
« 3 7 
1 5 « 
0 3 « 
IZO 
1 1 9 
10 
Ζ 
1 
K U L T U R E , L ' A V I ­
0 0 1 
0 0 . 
00 1 
0 0­
Úòl 
0 2 2 
1 8 7 
/ u u 
21­
1 1 1 
2 1 
1 / 
16 
8 
1 / 21 
1 1 7 
1 7 3 2 3 4 
5 1 
OOI FRANCt 
0 0 / BELG.LUX. 
o u d PAYS­BAS 
001 A L L E H . F t u 
0 0 5 I T A L l t 
022 R U Y . U M 
293 
1 2 1 7 
3 3 2 
¿ L i 
3 0 
1 ι 
39 3 
6 0 
i l 
22 
¿O 19 8 
278 
«93 
205 
136 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits1 en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 , 
0 « / 
« Ο υ 
U L O 
l O l o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
H A S L H 
O C I 
002 
OOi 
U O « 
0 0 3 
0 2 / 
0 3 , 
« O u 
1 0 0 0 
l J l u 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
A N D E R 
G A R T E 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 ο 
0 36 
0 « 2 
0 4 8 
G 5 3 
OOd 
« 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
E R S A T t 
G A R T E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 5 8 
« 0 0 
101 
132 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
H A S C H I 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
N E N , 
1 
, 1 6 
1 2 3 
4 4 ¿ 
2 6 5 
1 5 o 
1 5 8 
2 0 
France 
14 
1 
4 4 7 
431 
l o 
l b 
2 
A P P A R A T E U . G E 
6 6 
1 0 0 
2 ö ö 
l e l 
3 5 
4 2 1 
3 3 7 
9 7 
5 1 2 
o / · , 
8 8 4 
66­
7 8 3 
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2 8 3 
1 
. 
A P P A R E I L S 
< t A L E ! ET 
7 
¿1 
9 b 
a 
I V 
1 5 
4 2 
. 
3 5 2 
. a
. 5 0 5 
6 
/ a 
2 1 
1 5 
9 5 8 
3 9 4 
5 6 4 
5 6 4 
3 2 1 
, ­
E T 
L E G U H E S 
l a 
1 
2 
2 5 a 
. 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
41 
anaar­Deiember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
L 3U 
0 3« 
C 3 o 
0 3 6 
« O u 
l u j u 
101U 
1011 
102J 
1021 
1030 
l L 3 2 
l u « 0 
HAdLHINEN 
1 
1 
/ « c b 6 
23 
¿ « 3 
U d Z 
l o 5 
1«5 
11 7 
l d 
4 
7 
France 
3 3 
3 
2 0 
1 8 0 
1 1 1 
o 9 
6 2 
d , 
. 7 
UNU APPARATE ζ 
ARBEITEN VCN L E t 
H A S L H I N E N 
WAREN 
0 0 1 
U 0 2 
O O J 
O C « 
U J 9 
U 2 2 
U 2 B 
O J O 
012 
Oil 
01b 
0 3 6 
U « 2 
0 4 8 
0 6 2 
, 0 0 
7 3 2 
IGOu 
1010 
1011 
1J20 
1021 
1C30 
1 0 3 / 
1040 
HASCHINEN 
U 
1 
« 3 
tNS­ODER 
1000 
Belg.­Lux. 
i 7 
• 
6 4 5 
f i t 
1 3 
1 3 
13 
. ­
«8 
Neder land 
0 
1 
1 7 « 
1 ο 3 
1 2 
1 2 
3 
• 
J M H E R S T E L L E N O D E R 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
22 
5 
1 
1 2 1 
7 7 
« 3 
3 9 
3 0 
b 
¿UH V t R ­
F U T T E R M I T T E L N , A H G N I 
SU APPARATE ZUM HERSTELLEN VON 
I t i 
2 3 2 
9 0 9 
3 0 3 
4 2 9 
2 1 U 
7 
3 4 
1 3 
B 7 
2 1 3 
l ö 9 
O B 
2 0 
4 2 
9 o 
1 4 
1 3 7 
1 3 7 
5 8 0 
5 3 7 
7 2 2 
. 4 3 
9 5 
1 l i 
1 7 6 
2 9 1 
0 2 
, . 1 9 2 5 
12 
o 7 
« 3 
1 
9 0 5 
ö 7 5 
2 3 0 
2 3 U 
1 1 9 
1C7 
. 4 1 2 2 4 7 
7 3 
l e 
, . . 17 U 
I C 
. . U 
9 0 4 
e d ­
b 5 
b 5 
5 3 . , ­
2 1 
1 3 2 
5 J c 
a 
¿2 
1 
J 
l i « 6 
J 
. . 2 
2 5 
« J 1 9 
6 9 9 
1 2 0 
l i o 
8 6 
. 
2 
UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VUN 
SLHUKOLADE ONU ­
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 Û 5 
0 2 2 
0 30 
0 32 
0 3 4 
Û 1 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 U 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
U Û 4 
0 J 3 
0 2 2 
0 2 a 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 / 
MASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
0 34 
L 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 J40 
HASCHINEN 
/ 1 
o 3 
5 2 
1 6 2 
91 1 
2 7 6 
1 5 4 
1 
1 
2 4 0 
1 9 4 
7 4 
2 7 
1 2 
4 0 
. , 1 
«c 1 
7 5 2 
72 5 
6 6 2 
2 7 
«AREN 
3 9 
2 1 
2 4 5 
1 7 2 
21 
i 1 1 3 
4 2 
1 
2 
5 
O b o 
, 7 7 
1 6 9 
1 0 9 
1 7 3 
C 
. 35 
l d ' 
1 7 
3 
, 7 2 t 
,^  . . 
2 7 4 
19 d 
a i 
a l 
8 1 
. 
2 
7 
3 o « 
8 / 
2 1 
1 
. 3 « a 2 7 
4 
12 
5 5 « 
« 7 5 
7 9 
9 2 
3 e 
2 7 
UND APPARATE ZJH HtRSTELLEN VUN 
1 
1 
1 
o 5 
3 9 
3 « 
«2 5 
21 1 
3 
0 0 9 
1 
1 6 
2 2 8 
9 « 6 
79 7 
1 5 0 
1 3 7 
9 0 o 
1 3 
3 
1 1 
1 
1 9 
7 8 
1 9 o 
2 
3 5 7 
. . 2 2 8 
3 9 6 
2 9 b 
6 0 1 
5 8 8 
5 5 / 
1 3 
3 
1 1 
77 
. . l d d 
. l d « . « « 32 ί 
2 1 9 
1 C 7 
1 2 7 
1 0 7 
. a 
« 
3 
l e 
1 9 5 
3 
i 1 
. 
2 2 1 
2 1 9 
Ζ 
Ζ 
. 
UNC APPARATE ZUM VERARBEITEN VL; 
1 
3 
2 
1 
1 
2 5 0 
1 3 2 
« 5 2 
« 5 7 
2 « 9 
9 1 
7 0 
1 6 5 
16 1 
1 7 2 
6 9 
2 2 
2 0 
1 3 
3 0 6 
« 
6 3 9 
53 7 
1 0 0 
0 « 3 
6 6 0 
5 7 
9 6 
5 1 
6 1 6 
1 « , 
4 3 
3 4 
l o 
i 
5 6 
7 « 
-
1 230 
9 0 ο 
3 2 « 
321 
1 9 3 
-
6 1 
. l e s 
2 5 6 
3C 
Ε 
. ε
t 
« I C 
« 5 
bùi 
i l t 
a« 8 2 
2ε 
2 
« 1 
2 7 
a 
« 3 Z 
Z e 
1 
l d 
ù 
3 
i 
. a 
I L 
1 0 2 
1 
7 « 1 
5 2 6 
2 1 5 
2 0 3 
9 6 
I L 
UNU APPARATE ZUR 01EKHERSIELLUNL 
BEI I E N VON 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
G ¿ 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
O o J 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 / 1 
1 
1 
dALK­ OOEF 
3 0 
l o 
« 3 B 
3 7 
3B 
6 
3 0 
1 3 
37 
1 1 6 
9 9 
1 
1 5 
« 0 
1 « 
5 
5 3« 
5 « 0 
« 1 « 
3 7 « 
3 Z 6 
« 0 
SOtSSWARE,' 
3 3 
6 
5 3 
. 5 5 1 
1 1 5 
dZ 
22 
i l 
1i2 
1 4 1 
Z S 1 
2 5 1 
2 o 9 
Z U C K E R 
. 1Z 
a 
. 2 o l 
12 
2 54 
2 0 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
. 
FLEISCH 
1 10 
7 
1 3 4 
« 9 
3 2 
1 5 
6 5 
« 3 
1 2 2 
. 22 2 0 
70 3 
7 1 1 
3 1 8 
3 9 2 
3 50 
2 7 7 
, « 2 
ODER ZUH 
F L E l S L H , F l s O H , GEMOESt OOER FROELHTEN 
2 0 6 
2 8 / 
2 « 0 
6 2 « 
9 3 
6 1 
1 « 
3 3 
3 6 
3 6 
1 2 
3 
« 2 1 0 
« 1 / 1 
8« 3 
« 5 1 
3 9 3 
3 0 1 
l o O 
8 0 
22 
1.1 
52 
2 υ 
14 
4 
3 
8 
3 
2 
a 
. 4 8 
d 79 
2 7 5 
1 0 4 
1 0 2 
, 3 
BC 
lì 
ΐ ο ε 
2 d 
1« 
i È 
I ' 
ι; 
3 6 ¿ 
2 9 / 
7C 
7C 
3S 
2 3 
1 0 6 
2 7 c 
b 
1 « 
7 
1 
1 
. . 
l i 
« 5 3 
« 1 « 
«C 
3 9 
2 7 
«« ) i 
1 2 3 
a 
7 
3 
, 5 6 
8 
2 
2 
, i d 1 
1 0 
3 1 7 
2 6 9 
« 7 
5 8 
¿¿ 
I tal ia 
2 
l å 
a • 
1 2 1 
5 3 
2 6 
2 3 
2 1 
4 
« • 
T E I G ­
2 7 
5 
2b 
3 4 2 
12 
i 
3 
1 7 
, 3 
. b . 3 « 
5 5 5 ,.­, 1 5 1 1 3 0 
1 3 0 
. 1 
, KAKAO, 
« 0 
. 8 
1 « 8 
. 3 6 
. 2 
36 
. 6 
I O 
3 C 7 
1 9 5 
1 1 2 
1 1 2 
)1 
9 
22 
13 
i 1 6 6 
. . • ¿ 0 9 
« 3 
1 6 0 
1 6 6 
1 6 6 
. . 
1 6 
2 
5 8 
1 5 3 
i 6 
7 
2 5 
2 5 
3 
. 
3 
13 
• 3 5 7 
2 7 1 
8 5 
8 2 
6 « 
3 
VERAR­
5 7 
« 2 0 1 19 . 5 1 « 
6 
1 7 
6 
2 
« . 
3 
71 
2 3 2 
2 0 1 
1 3 2 
1 3 2 
« 9 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r t / 
URSPRUNG 
ORIGINE 
u 3 0 
031 
0 3 o 
0 3 8 
«oO 
1000 
l o l O 
1011 
1020 
1 0 / 1 
l u d o 
1032 
1040 
8 4 3 J 
W E R T E 
Sd t LE 
DANEMARK 
S u l S S c 
AOIRICHE 
ETATSUNIS 
M u Ν ΰ t 
I- .TRA-CE 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.A .ACM 
CLASSE 3 
MACHINES 
6 4 3 0 . 1 0 * i HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
UU 3 
u 2 2 
o2a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U d o 
0 3 β 
U 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
, U u 
7 3 2 
1000 
l o l O 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
104U 
C U I T t R I E 
FRANCE 
B L L C . L U X . 
PAYS-BAd 
A L L L M . F t U 
I T A L I E 
R u Y . U M 
NJRVEuE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E S P A G N E 
YCLGuSLAV 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ L ι, U E 
I N I R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A .ACM 
CLASSE 5 
d « 3 0 . 2 0 »1 HACHINES 
LU 1 
u 0 2 
0 0 3 
u u . 
0 0 5 
0 2 2 
L d d 
0 3 2 
O d « 
o d o 
0 3 8 
0 5 d 
100 
d u u 
lOOu 
1U10 
1011 
1020 
1J2 1 
10JO 
10«0 
CALAU ET 
FRANLE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
AUTRICHE 
R . O . A L L t M 
ETATSUN1S 
AUSTRALIE 
M L Ν D t 
I N T R A - L E 
t X T R A - C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
a « j 0 . 3 0 * l HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
c o . 
C J 5 
022 
u 2 d 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1000 
l o l u 
1011 
1D2Ü 
1021 
1U30 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASdt 1 
AELE 
LLASSt 2 
.LAHA 
. A . A Ü H 
B 4 3 0 . 4 0 «1 HACHINES 
u d ì 
0 J 2 
L U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
O d « 
0 3 6 
C 3 B 
d « 2 
0 5 e 
0 6 0 
0 b 2 
4 0 0 
7 3 2 
1LLÙ 
l o 10 
101 1 
1D2U 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
SJEDt 
DANtHARK 
SUISSL 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLLONE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M C Ν Ü E 
INTRA­LE 
EXTRA­CE 
LLAS­iE 1 
AELE 
CLASSE / 
CLASSE J 
8 4 3 0 . 5 0 »1 HACHINES 
0 0 1 
0 o 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C d C 
0 3 4 
0 3 b 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
O o O 
3 9 0 
4 0 0 
l o o c 
1010 
l u l l 
1C20 
1021 
TRAVAIL 
FRANCE 
O E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
RCY.UNI 
N O R V E U E 
SUEUE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRELE 
R .D .ALLER 
POLOGNE 
R.APR.SUU 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A t L t 
EG­CE 
2 
2 
1 1 
1 5 
101 
2 3 
1 ) 3 
9 5 9 
3 6 3 
5 9 o 
5 8 b 
« 1 0 
5 
1 
b 
France B e 
2 
9 3 
1 « 
1 1 3 
6 3 3 
j d e 
2 4 5 
2 4 0 
1 / 4 
. . 6 
l g ­
1 
1 
NDA POUR INCUSTRIES 
t Γ 
LT 
3 
5 
1 
1 
1 
1 7 
1 2 
4 
« 3 
t T 
APPAREILS POUR 
1000 RE/UC 
­ ux . 
. 3 
3 7 
2 
1 1} 
1 0 6 
0 7 
6 7 
6 3 
. . ­
N e d e r l a n d 
1 
1 
i i 
. 2 5 
5 L 4 
, , Ι 
7 3 
7 3 
« 6 
. . • » L I H E N T A I R t S 
BOULAN 
F A J R I C A T I O N DES PATES 
7 ¿ 9 
6 9 3 
9 , 9 
i e l 
3 3 3 
¿ L i 
2 5 
2 1 9 
9 2 
3 3 1 
O B I 
7 3 3 
2 1 5 
3 7 
1 6 2 
oca 1 9 6 
0 0 3 
L O O 
3 3 9 
7 C 3 
6 1 1 
2 
2 
1 7 0 
4 
2 
1 
1 
. ­ idd 
o 7 C 
5 7 / 
9 0 0 
5 3 6 
. 2 . 6 « 2 2 9 
5 « 
¿1 1 . . / B O 1 0 
3 3 3 
9 « ô 
36 7 
3 8 6 
t 6 « 
1 
1 
• APPAREILS POUR 
LHOCULAT 
, 1 
1 
1 0 
6 
3 
3 
3 
E T 
1 
1 
, 1 
2 
2 
1 
t T 
1 
3 
7 
1 
1 
2 
2 0 
1 « 
6 
6 
J 
ET 
DES 
1 
1 
2 
1 
a 
b 
/ 2 
1 
2 1 0 
1 / 2 
8 0 9 
l « d 
« « d 
7 6 9 
1 1 
¿ 2 
« / d 
6 0 0 
l o 5 
O d 
1 3 9 
59 1 
59 3 
7 5 0 
65 O 
5d 7 
0 2 3 
1 
ö 8 
1 
d 
2 
1 
1 
9 7 
/ l e 
3 5 7 
3 7 3 
201 
. // 6 5 7 l « 7 
5 
l 
1 3 
5e 
6 3 « 
S « 3 
09 1 
C 9 0 
9 9 3 
. 1 
APPAREILS POUR 
au 
5 a 
13a 
105 
33a 
19 
371 
11 
. o 
« e . 
1 7 / 
7 5 9 
, 1 5 
4 0 d 
9 2 8 
5 
3 
d 
l 
1 
I 
APPAREIL 
2 2 4 
3 5 / 
« J5 
7 9 9 
1 9 3 
4 3 2 
4 4 9 
b o 7 
9 2 3 
I C C 
¿ 1 « 
1 2 
1 1 
5 8 
3 9 2 
36 
3 0 3 
/,, 3 4 0 24 7 
5 5 7 
2 
9 1 
3 
6 
« 1 1 
1 
. 1 0 
0 3 
2 B 2 
Z 9 S 
l a 
3 1 3 
. « 0 « 
5 6 5 
6 7 6 
3 0 9 
J O « 
6 3 1 
5 
3 
3 
i POUR 
. d / 9 
«7 0 
4 1 8 
6 6 2 
10 / 
19 9 
1 4 C 
« J 7 
1 / 0 
l a / 
. 
a 
56 9 ­7 3 9 
E 7 9 
Í 6 C 
8 5 9 
C 8 8 
. 1 
APPAREILS POUR 
V IANDES, 
8 7 4 
0 4 5 
2 1 0 
8 3 5 
3 2 4 
3 Ù 3 
6 6 
3 4 3 
1 71 
1 9 a 
5 1 
3 3 
4 4 
1 3 
6 1 
1 0 
U 7 4 
9 2 9 
5 3 9 
d 90 
d l . 
0 O 5 
2 
1 
1 
3 
2 
3 3 3 
. 4 3 3 9 0 6 
2 1 2 
1 1 1 
a 
. . 3 1 3 6 
2 7 
1 
a 
. 3 3 • 2 6 8 
9 8 4 
Z B 4 
Z 8 4 
2 2 6 
. . • 
GER IE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
8 8 
1 1 
1 / 
2 9 0 
1 4 3 
1 « 5 
1 « 1 
1 2 « 
4 
. ­
P A T I S S E R l t , 
AL IHENTAIRES 
1 
2 
2 
CONFISERIE 
L A 
L E 
1 
1 
3 
2 
L ' 
POISSONS 
, ¿ 2 ¡ 
1 1« 
7 4 0 
3 6 « 
B 5 
2 
1 3 3 
3 3 
3 1 
d l 
2 4 
. 1 1 . «là 
¿ 1 0 
« « u 
7 7 0 
7 5 9 
2 Θ 4 
1 
2 4 
. 1 5 3 « 7 0 
9 5 
U 
. 11 
5 2 
8 0 
. 5 • 9 1 0 
7 2 1 
î a e 
1 8 8 
1 3 1 
, ­
1 
2 
1 
SUCRERIE 
3 2 
. 1 6 ¿12 
a 
. 2 1 3 
a 
1 5 
­5 1 7 
2 8 9 
2 2 6 
2 2 B 
2 / 6 
. . 
TRAVAIL 
29 5 
. 1 6 3 1 9 9 
1 5 7 
« 8 
1 9 
7 2 
J O 
« 0 
2 1 
. . 1 71 ­Z 1 9 
3 1 5 
« 0 « 
4 0 0 
ZOB 
. « 
2 
4 
2 
1 
1 
INDUSTRIE 
, LEGUHES 
2 4 7 
a 
Z I O 
4 ΰ Ζ 
9 7 
ae 
. 6 
¿ « 
7 4 
3 
2 3 9 
3 9 2 
9 97 
« J 5 
« 3 5 
1 9 / 
1 
1 
8 3 
3 9 4 
a 
6 / C 
3 0 
6 8 
4 
Π 
. 5 3 Z 3 0 
Z 9 
. a 7 
9 5 
6 1 
7 5 C 
1 7 7 
3 7 3 
53 5 
4 L C 
. . 7 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 3 0 
3 4 
6 5 5 
. 1 9 1 1 3 / 
/ l 
1 9 B 
9 2 
1 4 7 
4 7 / 
« 6 5 
3 
2b 
1 5 5 
1 « 3 
6 / 
9 9 7 
U d O 
9 0 0 
8 1 2 
« 8 0 
a 
a 
1 5 5 
: ! FABRICATION 
1 2 
1 7 
. « 6 5 131 
« 3 
1 0 
. 1 8 1 « 
1 7 
ö 7 
3 « 
B « 
2 1 5 
5 2 8 
2 3 7 
Z I 9 
1 0 / 
1 
6 7 
7 
1 β 
a 
9 1 3 
/ 3 
a 
9 
1 1 
. • 5 0 6 
5 6 3 
/ 3 
21 
1 9 
. , • J E S 
¿ζ 1 
2 / 7 
. 5.3« 1 5 8 
5 1 
ae 
1 9 « 
6 3 
21 
1 
. 5 7 
9 / 3 
1 « 
3 2 0 
9 3 9 
3 8 1 
3 / « 
3 6 1 
. 3 7 
DE 
E l 
1 36 
« 0 5 
a 
, 3 6 
1 6 
5 1 
. 9 3 6 
l a 
. . . 2 
a 
. 3 1 
7 « 7 
« 9 « 
2 5 3 
2 5 ] 
l o 9 
1 
1 
1 
1 
7 5 
a 5 8 B 
« o 
1 2 3 
1 
a 
7 « 9 
3 d « 
6 d 
3 
1 8 3 
9 8 2 
5 1 7 
« o 5 
« 6 5 
2 70 
a 
7 
. 5 7 . 1 / 
5 / 6 
a 
1 1 
­6 0 2 
o l 
3 « 1 
3 « 1 
5 J d 
. . ­VIANUES 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
5 o Z 
1 9 
0 5 5 
. 2 1 6 1 5 3 
a i 
2 6 1 
2 6 0 
3 0 « 
2 
1 2 
1 1 
. 5 5 9 
2 4 
0 7 4 
a 7 a 
1 9 o 
1 / 1 
3 63 . 2 5 
lulla 
9 
«ô . 1 
3 « 9 
2 8 3 
6 b 
6 5 
o l 
1 
1 
­
B 1 S ­
1 3 3 
« 2 
1 « 1 
1 613 . 3 0 « . / a 1 6 
1 1 4 
1 8 0 
a 
U 
a 
2 8 
6 3 
2 655 
1 9 2 9 7 2 7 
7 1 8 
6 1 5 
1 
1 
a 
DU 
9 9 
a 
7 2 
6 5 6 
a 
3 8 8 
. a 5 7 
5 3 
. 8 4 
6 1 
1 632 
1 027 
6 2 5 
6 2 5 
4 7 9 
a 
* 
3 « 
7 0 
6 6 
i 3 1 0 
. . ­« 3 2 
1 7 0 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
. a • 
1 2 1 
1 7 
7 « 7 
8 4 8 
3 
o « 
« 0 
1 1 3 
1 0 9 
a . 1 
1 5 0 
■ 
2 2 3 1 
1 733 
« 9 9 
« 9 3 
3 3 5 
2 
« LA BRASSERIE ET LE 
FRUITS 
1 
1 
1 9 3 
3 8 0 
/4 0 . « 5 3U 
3 
4 3 
12 
3 1 
7 
9 
. . O l 5 
7 0 
6 d 5 
3 o 3 
3 2 2 
2 39 
1 6 1 
2 9 6 
3 9 
1 « 0 
B 0 7 
. « 9 6 1 
6 6 
7 6 
2 « 
1 0 
«« . . 5 2 6 6 
1 8 9 5 
1 285 
6 1 0 
6 1 0 
2 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T f S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
ERSATZ­ UNC f l N Z Í L T E U E FJER MAdCHINEN ZUR LE D E N S M I Τ TE L­
U U E K FOTTERHITTELFtRSTELLJNG 
6 4 3 0 . 9 0 » I PARTIES ET P IEcES U t l A C F E E S POUR L ' I N U U d I R I E ALIMENTAIRE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
U Û 4 
0 0 3 
022 
C 2 o 
0 3 0 
L 1 , 
L d o 
0 3 8 
0 4 6 
2 t B 
4 U u 
7 3 2 
8 0 0 
l u J O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l O Z u 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 2 ND 2 4 
2 6 2 
2 4 4 
1 1 3 9 
7 2 
1 6 5 
2 7 
1 / 
4 7 
2 1 6 
4 5 
5 5 
o 
4 / 
9 
1 
2 5 d 5 
1 9 1 8 
6 6 6 
6 4 9 
3 4 0 
1 5 
i 1 
. 5 5 
8 2 
3 
9 
5 
7 
2 
4 
6 
. 
5 
. ■ 
2 4 6 
2 0 4 
4 2 
4 2 
3 7 
, . a 
a 
1 6 
5 o 
. 6 5 5 
o 
2 1 
3 
4 
1 4 
1 . 
1 
. . 1 , 
1 
­
8 0 4 
7 3 . 
7 1 
7 0 
5 , 
, 
. 1 
1 , 5 
2 5 
1 4 5 
6 3 
9 
1 5 
6 
3 1 
1 5 3 
3 o 
5 4 
o 
1 5 
2 
1 
7 6 3 
3 3 1 
5 0 , 
3 6 9 
Z 9 e 
1 , 
i . 
1 4 
I e l 
4 
« C . 
. 1 « 6 
a 
i 
2 
1 
. 8 
6 
■ 
7 7 0 
o d i 
1 6 9 
1 6 6 
1 5 3 
1 
. . . 
O u i 
u 0 2 
U U 3 
O u « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
u 3 6 
C 5 0 
0 « o 
2 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 O J 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C L 
B t L U . L O X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E H . F E D 
1 I A L 1 L 
R J Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N t H A R K 
S U I S S t 
A U T R U H t 
Y C O u U S L A v 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A U S T R À L I t 
H C Ν U L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E i 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E J 
3 
9 
e 
2 
2 
1 
E J u N U 1 4 0 
9 9 7 
8 0 4 
9 1 9 
3 4 o 
o l 1 
1 1 6 
1 Ou 
2 1 7 
6 1 o 
? J 
5 , 
1 3 
6 6 3 
u ) 
11 
5 0 4 
7 0 3 
7 5 9 
7 b o 
9 3 b 
2 3 
i 
1 
d 
. 222 
4 6 2 
3 8 
6 7 
32 
2 0 
2 4 
3 7 
2 
a 
. 7 4 
a 
• 
1 1 2 2 
3 6 3 
2 3 9 
2 5 8 
1 8 3 
. a 
a 
8 5 
1 6 9 
. 2 2 0 5
6 7 
■ i a 
l e 
3 3 
d d 
8 1 
4 
. a 
¿ l i 
1 8 
2 
3 C 9 C 
2 5 2 7 
5 6 3 
3 a 7 
/ O C 
a 
. . 0 
3 2 9 
, 9 
5 3 2 
. . , 1 
6 2 
6 7 
4 4 15 . 
, t , 7 5 5 
5 0 
1 5 
2 4 9 
9 
9 
2 3 4 J 
1 1 5 0 
1 1 9 2 
1 1 7 1 
B 5 1 
2 1 
. 1 
1 
8 2 
7 7·ι 
5 0 
1 2 5 2 
, 9 5 « 
1 
3 
4 
1 1 
9 
4 
8 5 
4 2 
4 
2 9 4 9 
2 1 6 3 
7 8 5 
7 8 0 
b 4 2 
4 
1 
. 1 
MASCHINEN ZOH HERSTELLEN VON Ζ ELLULOSt J R o l UUER P A P U R H A L E ­ 8431 
STUFF ODER ZuH HER­ UDER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
HASCHINEN UND AFFARATE ZUH HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 8 4 3 1 . 3 1 
HACHINES POUR LA FABRICATION DE LA P A I E CELLOLOSIUUE, 
FABRICATION ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET OL CARTON 
HACHINtS ET A l P r R E I L S POUR FABRICATION DU PAPIER ET LAkTON 
0 0 1 
O u ¿ 
0 Ü 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 ¿ 
0 3 O 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
, 1 
3 
3 
3 
1 , 3 
1 7 , 
,« 7 3 b 
4 1 3 
6 3 « 
6 6 3 
I U L 
1 « 
1 3 7 
2 b ­
« 6 
l o e 
8 6 1 
5 3 5 
3 / 9 
J / e 
C 7 ­■ 
1 
2 
2 
2 
/ 
2 0 
1 
9 / 1 
. 2 6 3
B 7 5 
2 
, 3 U 
2 6 
« u 
7 C « 
«,/ 2 6 2 
2 6 2 
2 1 6 
7 
. 5 
1 3 1 
. 
, 
1 
3 
• 
1 , 6 
1 , 2 
5 
3 
5 
3 . 
1 
lea 
3 0 
l , a 
, . 
. 
1 
J « l 
1 9 2 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 3 
5 9 
1 5 0 
3 7 
3 6 5 
2 1 7 
a 
4 
1 0 
2 / 7 
4 b 
1 3 5 
1 2 5 u 
6 1 1 
6 4 6 
6 4 o 
4 o . 
« 7 
3 
1 
9 6 
. 6 
8 
5 C 
l u 
l i e 
2 o 
. C 
« 1 ¿ 
l « o 
2 6 7 
2 6 6 
/ « o 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
O J « 
O o 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 o 
0 3 3 
0 « 2 
« O u 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C L 
b t l o . l O X . 
PAY S ­ d A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U L 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
2 
3 
1 
1 1 
5 
6 
6 
5 
5 3 9 
l o 7 
1 5 U 
9 1 U 
3 4 9 
3 3 9 
b b 7 
9 2 0 
4 3 
1 1 . 
4 5 2 
o 7 
u 7 o 
6 t 2 
I d J 
7 / 7 
7 2 7 
5ca 
/ 
Ì 
1 
1 
2 
. 4 
6 
7 o a 
. cas 6 M 
1 1 
. 8 
5 3 
, 3 3 0 
5 5 0 
/ R I 
16 7 
I b i 
6 3 / 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E F J t R MASCHINtN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VUN PAPIER OOER PAPPE 
0 0 1 7 3 0 . 100 1 1 4 1 1 9 3 5 7 
0 0 2 1 3 5 1 Hb . 5 1 2 7C4 19 
0 0 3 1 6 2 3 1 4 5 3 7 . 1 0 4 7 2 5 
0 0 4 5 0 5 ä a i b 2 4 4 4 1 3 3 6 . 4 6 2 
0 0 5 
022 403 67 72 59 60 145 
02o 
02B 
03C 
032 
0 3 4 
0 3 6 8 7 1 2 6 2 4 7 3 5 1C2 
0 3 6 3 3 4 8 4 8 3 0 1 13 
0 4 2 2 5 0 1 . 1 9 1 30 2b 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 1 3 15 3 
4 0 0 2 1 1 b 12 3 1 2 5 b 5 
4 0 4 
4 1 2 
5 12 
7 3 / 
1000 15 650 1 339 5 .18 3 319 3 921 1 503 
1010 10 280 1 274 3 102 3 Ü46 1 955 903 
1011 5 372 115 2 416 273 1 567 601 
1020 5 314 115 2 416 273 1 911 559 
10/1 2 03U 107 a7 76 1 313 447 
1030 
1032 
1040 
HASCHINEN UND APPARATE ZJH HERSTELLEN VUN ZELLULCSEBREI CDER 8431.41 
PAPIERHALeSTOFF 
3 u 
  
 2  
 u 6 
1 5 1 9 
0  
2 
2 7 
3 6 5 
2 3 2 4 
2 9 
6 7 1 
3 4 
¿ 3 0 
« 7 
7 
1 0 
l d 
1  
3 0 3 
1 / 
1 Z 3 
5  
0  
  
 « 
  
3 9 
l i e
« 
l e 
3 2 B 
0 7 
. . « 1 .b 
a 
 
 8  
 « 
1 5 
1 5 
0 7 
¿ 
2 
a 
3 
 
 
I C C 
.3 7 
««« 2 1 
2 
. . 9 
C 1 5 
1 
 
1 
. 
./ 
303 
" 
; i a 
/ 
« 1 6 
« l o 
B 7 
a 
 
1 
 
1 
4 
/ 
.3 6 
o a ­ 3 
9 
2 
1 
4 
/ ,,a 
9 1 
d 
• 
■ 
1 9 
0 4 o 
7 3 
7 3 
0 
 
1 
 
 
1 
 
 1 9 
/(«1141 
. F 9 
«5(1
* . ¿b 
1 6 « 
2 3 / 
2 « 
7 3­,
1 1 
1 0 
« 7 
1 0 
9 
 ¿1 
1 7 
i / d 
/ 1 
9 9 9 
9 6 / 
1 1 
3 1 1 
36 
COI 
002 
003 
Ou« 
L05 
ü¿2 
0/0 
028 
030 
Cd/ 
03« 
036 
038 
042 
048 
050 
062 
39C 
400 
404 
,1/ 
512 
732 
IODO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTKICnt 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRELE 
TCHECUSL 
P.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXUUE 
LHI.l 
JAPCN 
1 
, 2 
a « 1 
4 
1 
8 6 0 
6 4 4 
2 9 J 
8 4 b 
9 o 7 
3 o 2 
U 
1 2 « 
6 0 6 
l d / 
2 8 
0 5 7 
6 2 9 
d O O 
«a 
1 2 0 
«« 2 5 3 2 
1 C 9 3 
0 9 
0 
2 7 
2 1 
1 0 3 
7 5 
2 
15 
449 
51B 
492 
26 
26 
26 
280 
b 12 
167 
123 
302 
11 
17 
71 
12 
loi 
lt,« 
7 3 II 
1 1 
1 379 
6Ca 
771 
771 
756 
283 
514 
61C 
«05 
19 3 
1 1 
3 
33 
1« 
1 
16 
19 
503 
¿ol 
1 19 
121 
185 
,02 
1 
15 
267 
87 
0/3 
« 255 
2 629 
1 626 
1 6/b 
059 
44U 
8B9 
1 « 8 0 
1 13 
3 « / 
6 / 0 
25 /«« 
492 
43 
4 a 
1 j 
2 5 b 
27 
a 
332 
1« 
13 
111/ 
42 
BO 
1 13 
60 
1 7 6 0 
6 2 3 
1 1 3 7 
1 1 3 7 
1 0 3 3 
6 3 / 
113 
1 0 / 
l 3 3 7 
306 
1/1 
52 
2 
l a i 
¿t, 
38 
5 7 
2 
17 
«19 
1 
C Ν U E 
1U10 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
360 
29 339 
19 633 
9 705 
9 6 3 9 
3 BCd 
« 5 
1 7 7 
7 9 3 
162 
3 8 2 
3 0 1 
7 
3 
3 
1 
1 6 5 
4 4 2 
9 / / 
9 / / 
4 1 3 
4 / 1 
6 1 5 
0 0 6 
6 0 3 Zt,4 
1 
l> 
1 
3 
3 
1 
711 
1 70 
5 4 1 
5 0 1 
9 9 j 
// 
1 
/ 1 
1 
6 6 5 
41 1 
2 5 4 
2 2 9 6 3 7 
22 
HACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELLULUSIOUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 u 
0 3 6 
0 3 e 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E R S A T Z ­
3 0 9 
8 
« 5 
2 9 1 
7 7 
1 8 
12 
3 o 2 
3 9 
e l 
3 3 
1 1 
1 2 6 6 
7 2 9 
5 0 0 
5 6 0 
3 1 1 
5 
a 
Z Z O 
5 
9 
9 1 
1 
3 3 
6 
3 7 e 
2 3 0 
1 4 0 
1 4 6 
1 0 1 
U N C E I N Z E L T E I L E F U t R 
Z E L L U L O S t e R E l O U t R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 Ö 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
« C « 
5 C o 
l O O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C « 0 
1 5 7 
3 6 
b 
4 6 3 
9 
5 3 
« 2 0 3 
1 0 
3 « 
2 9 
7 
0 7 
2 
2 
1 1 « « 
6 9 1 
« 3 « 
4 4 9 
d o l 
3 
1 
. 1 
3 « 
. 6 
2 0 
. « , 
. . . • 
8 4 
d O 
« « « 
H A S C H I N E N 
P A P I t R H A L B S T U F F 
2 4 
1 
1 8 5 
3 
2 1 
1 
9 4 
« 2 
d 
« « 7 
. 1 
« 0 1 
2 1 3 
1 8 9 
1 8 7 
1 3 2 
1 
. . 
7 9 
. 2 
3 6 
2 
2 5 
1 
1 0 
î 1 
d 
2 
• 
16 1 
1 1 9 
« 2 
«/ i l 
. . . 
a 
2 
dil . . . 
. , . • 
4 0 
4 0 
. ■ 
¿ U H 
1 5 
3 
. 1 7 « 
1 
1 / 
3 0 
. 1 
1 
2 
. 1 
212 
1 9 3 
4 9 
4 3 
« 0 
1 
3 9 
1 
3 9 
. 7 / 
3 
d 
7 / 
3 8 
d l 
• 
3 9 o 
200 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 b 
H E R S T E L L E N 
« 1 
1 
d 
. 3 
2 0 
2 
sa 
2 
21 
1 6 
8 
a 
• 
1 8 2 
4 8 
1 3 4 
1 3 3 
1 2 3 
1 
1 
1 5 8 
. . 2 1 
. / 9 
1 9 9 
a 
. . 3 
3 9 2 
1 / 9 
2 1 3 
Z Í J 
2 1 0 
V O N 
2 2 
a 
a 
6 8 
. 9 
l i , / 1 
J 
/ . • 
1 5 8 
l i e 
« 0 
3 9 
2 3 
. . 1 
oo i 
O u / 
O d d 
0 0 4 
U 0 3 
0 2 2 
d ¿ d 
C d O 
0 3 6 
0 3 8 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t u 
I T A L l t 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
O R t C E 
E T A T S U N I S 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
3 4 3 1 . 4 9 P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
U U J 
0 0 4 
0 0 5 
u / / 
u / a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 « 
5 0 3 
U u O 
l u l O 
1 0 1 1 
l u / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A P A T E 
F R A N L t 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L I H . F t D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N C R V t G t 
S U E L t 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
t T A T S u N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. L A M A 
. A . A C H 
u L A S S E 3 
1 
« 1 
2 
2 
2 
E T 
5 2 7 
au 
6 3 
7 8 4 
2 8 1 
6 3 
5 4 
7 / 1 
6 4 
2 3 d 
9 0 
7 5 
U O 
7 d a 
3 7 2 
3 7 2 
l o i 
» U C E S 
. o 
. 52 3 
1 « 
1 7 
1 
5 0 6 
Z l 
90 2 1 
1 2 6 2 
5 « 3 
7 1 9 
7 1 9 
6 0 « 
D E T A C H E E S 
C E L L U L O S I Q U E 
1 
1 
« 2 
2 
2 
1 
4 6 1 
1 3 . 
1 5 
7 4 3 
« o 
3 1 3 
3 9 
I L O 
9 3 
6 3 
9 / 
3 d 
32 2 
1 1 
U 
5 2 0 
« 0 3 
1 1 7 
0 3 7 
6 1 6 
22 
3 
6 
u 
. 3 9 
7 
9 3 1 
1 7 
9 1 
9 
5 2 6 
2 I 
2 4 
2 7 
3 
1 3 / 
, 5 
1 5 3 7 
1 0 4 3 
8 9 4 
a a a 
t 7 7 
5 
, 
a 
1 5 « 
. 9 
7 3 
. 6 
. 4 
. . . 2 
2 4 8 
2 3 6 
1 1 
1 1 
9 
11 
12 
a 
1 0 5 
a 
. . 1 
a 
. a 
• 
2 1 1 
2 1 0 
1 
1 
1 
D E S M A C H I N E S PÜCR 
2 1 2 
. 1 
U O 
1 4 
o l 
7 
5 , 
1 
2 
1 
, 5 B 
U 
. 
5 3 7 
3 3 7 
2 0 0 
2 0 0 
1 2 7 
a 
. • 
4 8 
1 9 
, 3« 1 
5 
5 7 
1 
1 1« 
1 
5 
1 0 
. 1 « 
. « 
6 4 5 
4 1 8 
¿ 2 7 
2 2 2 
2 0 7 
4 
. . 1 
2 4 3 
2 
d « 
a 
2o7 
3 3 
2 0 
2 1 1 
4 3 
2 3 8 
. • 
1 1 5 2 
5 6 7 
5 6 5 
5 8 3 
5 6 0 
9 7 
2 
8 3 
. 7 
3 3 
9 5 6 
. . 5 2 
1 2 3 7 
1 8 2 
1 0 5 6 
1 0 5 6 
9 9 5 
F A B R I C A T I O N DE 
9 2 
2 
« 
8 
« a 
2 2 
2 9 0 
3 3 
3 1 
4 2 
a 
3 7 
. 2 
6 1 « 
1 0 5 
5 0 9 
5 0 3 
4 3 3 
5 
i 
. 
1 0 9 
2 2 
3 
3 6 6 
a 
3 6 
. 9 6 
3 7 
b 
1 5 
3 0 
3 1 
. " 
7 6 / 
5 0 0 
¿61 
2 11 
1 12 
a a 
a 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
43 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1972 — j a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
pays 
1000 kg QUAN Τ ITiS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
t . i t z j­ i ZURICHTEN u jee F E R T I G ; i c u t i U N d « / i . 5 i ' A R E I L S POUR A P P R E T t T F I N I S S A G E UU P A P I E R ET 
u O d 
L O « 
OCd 
D Z 2 
0 3U 
0 3 « 
C 3 o 
L l a 
¿'5 
1 
15 
3« 
1 «ti 
336 
dut CELO 
uu3 PAYS 
Jd« ALLt 
LU5 I T A L 
022 RUY. 
OJO SuEc 
Od« LANc 
Oao Sdld 
Cao AJT 
0«/ LSF 
,uJ EIA 
30 9 
7/5 
zi 
19 
22« 
9 
9/ 
J ai 
15 
RICH 
ACNE 
Idut, 
7dl 
15 
2 3 
1 1 
17 
t,0 
23 
16« 
2/d 
222 
l O L u 
l o 1 J 
1 0 1 1 
1 0 / u 
l u ¿ 1 
l O d O 
1 0 3 / 
E R S A I Z ­
R I C H T E N 
UU L 
J O Z 
O J d 
U O « 
0 0 3 
C Z Z 
O Z ö 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 o 
0 3 B 
C « 2 
« 0 0 
l L O u 
I Ù 1 0 
I J l 1 
l u / i i 
l u / l 
1 0 JO 
1 0 3 / 
1 0 , 0 
« 3 
L , 0 
« 7 / 
OC 0 
7 e 3 
7 o l 
/ C e 
/ i 
E I N / 
Û u t K K n 
/ 1 
1 ¿ 3 
e o 
o o 
o o 3 
« 3 1 
1 l e 
« 7 7 
¿ 1 
7 0 
a 
e i 
3 0 
u e l 
o « 3 
, 1 u 
« l 3 
/ 7 ¿ 
2 
ί 
ι o l o 
1 3 5 / 
υ « 
6 / 
0 / 
/ / 
. d c I L e F U E 
l I G S T t L L E N 
7 9 
0 
1 0 3 
12 1 
« 7 
8 
3 
1 7 
1 / 
7 0 o 
o l 7 
9 1 
, 1 
5 6 
i 
16 1 
3 0 
o O 
3 0 
-,, . ■ 
i M A a L · 
/ U N R A Í 
3 d 
7 
1 12 
I d 
. 4 3 
1 5 
1 
. l . 
200 
1 7 u 
9 0 
9 0 
3 / 
. 
¿11 
1 9 6 
l a 
3 6 
3 d 
I N L N L N J 
/ 1 122 3 7 , 
5 , e 
3 , a 
5 / 6 
3 3 9 
2 B 6 
5 3 
3 5 
d d 
. ­
A P P A G A T E . L H 10­
1ER u N U P A P P E 
1 
, 
J « u 
1 U 
« , c 
Ί 
. e 
3 7 ο 
3 6 1 
1 / 
1 7 
7 
1 0 
2 
i l 
-., « 6 
l o 
1 
37 
3 
/ 9 
2 , 7 
1 0 9 
1 57 
I d e 
l e d 
2 
. 
7 6 
1 
3 0 « 
. e 
o 
1 
8 
1 
« 2 
9 
« e ¿ 
3 3 0 
e l 
o l 
2 7 
l O J u 
l O l u 
l u l l 
1 0 2 U 
l u ¿ l 
1 0 JO 
1 0 3 2 
6 , 3 1 . 5 
L U I 
0 0 / 
ÚOi 
C J « 
Ο θ 5 
0 / 2 
C . C ' 
O J O 
0 3 2 
e d o 
u 3 3 
0 « 2 
« L O 
l u O o 
l O l u 
l u i 1 
1 0 / 0 
1 0 . 1 
l O d O 
l u d / 
1 0 « 0 
M L ti 0 c 
I . ' . I R A ­ L C 
E X T R A ­ L E 
C L A S d E 1 
A E L t 
L L A S S E / 
. A . A L M 
i P A R T I E S 
A P P R E T t 
F R A N C a 
b t L U . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E L 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N c E 
S J E U E 
F I N L A N D E 
s d ì S S ί 
A u T R l L H E 
E S P J U N L 
E T A T S U N I S 
F L Ν u t 
I N I R A - L E 
E X T R A - L E 
C L A S a t 1 
A E L E 
L L A 3 3 Ê i 
. A . A C M 
L L A S S E 3 
12 
6 
3 
3 
/ 
026 
7 1 1 
d i o 
3 1 1 
9 9 o 
j 
5 
E l P U C E S 
T F 
5 
1 
7 
5 
1 
1 
M . ' , SAC 
¿ 3 / 
210 
20b 
0 1 9 
8 9 ò 
3 u 5 
¿ 5 
i « . 
«/ 1 9 a 
1 i 
l o i 
4 2 9 
l o 7 
o l Z 
53 3 
3 4 3 
C 7 , 
, 1
3 
1 
1 
3 7 9 
3 8 « 
1 9 1 
1 d e 
1 7 o 
5 
5 
4 9 3 
3 2 6 
l e « 
1 6 « 
9 6 
9 / 8 
a i « 
1 1 « 
I I « 
l l « 
. . 
U E l A C F t t S UE H A L H I N t S t T 
t 
1 
¿ 
2 
dU P A P I E R 
. 1 8 2 
Ö 3 
« 0 9 
7 0 3 
1 6 7 
2 7 
, 2 7 
3 
3 9 
8 5 
7 7 3 
« 1 i 
5 5 6 
d 5 2 
. 2 5 
. 
5 
E T C . . R T U N 
3 6 
«« « / a 
« a e 
1Ú 
/« 3 
1 
. 2 2 1 
■ I l 
5 6 l 
3 5 0 
3 5 0 
l u i 
. 
I 
l 
l 
8 
1 6 
. 0 5 8
22 
5 0 
2 3 
1 6 
. 1 5 
. 2 « 
2 1 5 
1 0 3 
1 1 / 
1 1 2 
0 3 
a 
, a 
5 
3 
2 
Ζ 
/ 
o / a 
2 a o 
5 « C 
5 « u 
4 0 5 
. • 
A P P A R E I L S 
,/ 8 
9 3 
, 1 0 6 
2 0 7 
. 1 9 
1 6 
9 4 
« 5 
11 
7 « B 
3 1 a 
« 3 0 
« / o 
3 / 9 
« 1 
a 
1 ¿01 
a ­ I l 
3 0 1 
l o i 
2 0 1 
. • 
POUR 
1 
1 
1 
1 « 1 
« 1 
O o o 
. 1 5 
/ 12 
2 
5 9 
3 
1 / 3 
Z l 
5 2 0 
2 1 5 
3 0 5 
3 0 5 
1 5 6 
. . a 
B U C H B I N O E R E I M A 
HASCHINEN 
udl 
UU2 
003 
JO« 
0 03 
022 
026 
L30 
L3« 
0 3o 
0«/ 
C58 
L i i I N t N UNU ­ A p t ' A i \ A I E , E I N S C H L . F A D C N H t F T ­ H A C n l N E S t T A P P A R E I L S POUR B R U C H A G E E T R E L I U R t YC H A C H I N E S 
A L U u U R t L c S I c U I L L E I S 
/ 3 6 
1 
0 6 / 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 / 
1 J 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « u 
l o 7 
112 
l C d 
7 3 
2 9 
1 7 0 
1 1 / 
7 9 
1 2 0 
1 
3 9 1 
d 3 6 
6 8 6 
e 
l d 
3 
¿ 6 9 
21 
1 1 
1 5 e 
d a 
a L 
E 3 3 
2 d C 
d« fc 
d i u 
2 2 9 
J a 
oo ι 
0 0 2 
C o d 
O D « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 ο 
u 3 0 
0 3 « 
U 3 6 
υ « . 
O d B 
0 ο 2 
« C u 
, 0 « 
7 5 / 
l O u C 
1 0 1 0 
l u l l 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
l C 3 u 
1 0 « υ 
F R A N C L 
B L L C . L u X . 
PAY s ­ d A d 
A L L c H . F E u 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
I R L A N U E 
S U c U t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . L . A L L Ε M 
T L I I L L l a L 
E Í A T S U I I I S 
C A N A U A 
J A P C N 
M L Ν D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
L L A S S E 1 
A L L E 
C L A S d L 2 
L L A S S E 3 
1 
c 
7 
1 
1 9 
o 
1 1 
I C 
8 
1 2 , 
u 7 a 
7 2 
5 « 3 
, 1 J 
, 3 3 
1 5 / 
9 0 
21 
« B o 
1 3 
a d « 
I d 
d i d 
1 5 
6 3 
101 
/ ¿ a 
u 7 7 
1 9 9 
u « , 
1 
6 7 7 
d 5 L 
6 
3 C 7 6 
5 / 
l d l 
i l o e 
3 
3 7 0 
¿ 1 3 
1 
/ 
5 « 0 2 
3 « 6 5 
1 5 1 7 
1 S « 7 
1 3 2 0 
3 7 0 
6 5 3 
« 7 
3 7 
9 
a 5 6 0 
2 4 1 
3 3 
1 
aa« 
9 « 6 
9 3 B 
6 9 7 
6 3 6 
2 « 1 
c « 3 
1 7 1 
2 6 
. a 
, 3 9 
1 1 2 
2 « 
1 6 8 C 
1 0 7 2 
6 0 8 
« 9 1 
« 6 6 
1 1 7 
« 
6 
3 
3 
« 
1 , 3 
9 3 
1 3 2 
2 9 
1 9 
1 2 1 
1 0 
lå 
9 / 0 
1 « 
3 9 
/ o l 
161 
1 1 1 
« 5 9 
2 6 6 
l o 
I 
1 
« 1 
/ / 1
7 7 1 
1 , « 
9 / 
1 3 B 
l a l 
6 « / 
3 
0 7 8 
9 « 1 
1 1 / 
0 0 5 
3 3 « 
1 3 1 
A N U L r t E . H A i C H I ^ L N UNÍ ) A P P A K A Í L 
P A P ] Ê K H A L I . S T U F F , P Ä P I t K V J J E K Ρ 
K Ü L L Ë h S L t ­ N t l U t ­ ' N L ­ r t i C K c L M M i C H l N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 ο 
0 3 6 
016 
C 6 0 
« O U 
7 3 2 
7 3 ο 
Ι Ο Ο υ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
■ . , / 
21 
3 9 
« 7 8 
« 5 
1 « 6 
1 3 
7 
3 / 
1 U 3 
3 
9 
3 5 
I D 
2 
1 02 i 
b l l 
3 6 3 
3 5 1 
3 u Z 
2 
1 « 
L A t N G S ­ UNC U U E R S C H , 
u O l 
002 
OOI 
0 0 1 
U 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
U 5 6 
υ « / 
0 3 6 
« U U 
l u O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / J 
1 0 / 1 
1 0 « U 
, 1 7 
1 0 
1 0 9 
5 1 3 
26 
1 3 
­. / OO 
8 
1 0 
3 « 
9 3 0 
7 3 3 
1 7 o 
l o 7 
1 / 5 
1 0 
S C H N E L L S L H N F U E r , 
0 0 1 
0 0 / 
O O J 
0 0 « 
U O d 
0 / / 
υ J u 
C 3 o 
0 « / 
C 3 3 
C o / 
« U O 
1 0 U O 
1 0 l u 
l u l 1 
1 0 / 0 
l o / l 
l u , υ 
/ , / 1 3 9 0 
l o d 
I b 
1 0 
« 9 
9 
1 , 5 
5 3 
1 1 
1 9 1 0 
1 5 e l 
3 5 0 
9 d 
l b 
2 1 0 
l o 
32 
2 9 0 
8 
« 3 
5 
1 
1 
. 5 
Β 
­
« 2 1 
3 5 6 
6 5 
O l 
5 3 
5 
t u t 
Ί 
1 
2 2 9 
« 
1 
1 5 
5 
2 b 
2 9 ο 
2 4 9 
« ί 
« 7 
1 4 
4 
4 
5 7 0 
1 3 3 
8 
l o 
4 / 
/ 1 1 . 
1 / 
3 0 ο 
1 1 1 
1 9 6 
7 υ 
6 7 
1 2 6 
1 / 
27 
JUER V E R A R O E I T C N V E N 
1 0 0 
2 
l d 
. . ι I 
, r " . 
. 
S 
I f ' 
m 
□ " ­ . . i i . i U L U U P t 
U O l 
u u ¿ 
UL IJ 
O J * . 
u U b 
J¿¿ 
Q i ù 
0 3 < t 
■J iL· 
O i b 
Üaïb 
U Ü Ü 
•Ί ϋ υ 
7 >¿ 
7 iL· 
F K A N L ­ a 
ü E L G . t ­ U X . 
P ­ i Y ­ j ­ b A S 
A L L E M . l ­ E L 
I T A L l L 
K L Y . U H I 
­äLECL­
L A Í U M A K N 
S J I S ò l 
A U T R I L H E 
R . C . A L L t H 
F L L Ü G N b 
E T A T . . U N Í i 
J A P C N 
T A l h A N 
A U I R E S . A C H I N E S E T A P P A R E I L S POUR L E 
P A P I t R , CU P A P I E R t T OU C A R T O N 
L t U S t d ­ B E e l U U S E S 
T R A V A I L DE LA P A T E A 
2 5 0 
5 1 5 
/ o u 
14 5 
BJ2 
5 J o 5 
J d 
20b 
231 
1 71 1 
5 0 
28 5 
9 1 / 
16 
5 9 
1 « « 
19 3 
1 i l 
l d l 
1 
I L O 
1 0 0 0 H C Ν D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
10 
6 
1 1 1 
7, 
il 
3 
201 
1 7 
Z71 
227 
5 0 
/« 
9 
2 
. 1 
2 0 C 
. 1 1 
1 , 
. 
2 2 8 
¿1 )1 
2 3 
2 5 
2 5 
. 
, 
. a 2 
7 
¿ 
, 
2 
9 « 
8 3 
1 1 
9 
9 
2 
l o . c 
l u / 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
6 « 3 d . 2 l 
0 0 1 
U D 2 
0 0 5 
L U « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 Ö 
0 4 2 
u 5 d 
« O u 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o i 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
l u « 0 
0 « 3 J . 5 
0 0 1 
O u 2 
C 0 3 
U O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 o 
J « Z 
0 5 8 
O o / 
« O C 
1 J u d 
1 0 1 u 
l u i 1 
l u / C 
U / l 
l u , u 
u L A S S L 1 
A E L t 
C L A S S E / 
C L A S d E J 
C O U P E U S E 
F K A t . C c 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
1 T A L I E 
R U Y . U N I 
S c E C L 
S U I SSL 
E S P A G N E 
R . C . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M C Ν u E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S t d 
H A S S 1 L U I 
F R A N C C 
o L L u . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
H A L I E 
R u Y . U · . ! 
S U E U E 
S J I SS t . 
E i r i d i l i 
R . D . A L L E R 
I C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
R C Ν D E 
I , T * A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
u L A S S L 1 
A E L E 
L L A d d t i 
la 
10 
¿19 
11b 
122 
21 
1 6 8 
1 5 a 
EN T R A V E R S 
6 
l a 
5 9 3 
1 5 ·, 
3 9 
3 5 
9 0 
2 1 3 
C l « 
1 7 9 
1 79 
« 7 
2 
Ί 
3 7 
2 
26 
. 
IO 
« 1 
2 9 
2 9 
2 9 
«9/ 
«12 
80 
0/ 
56 
16 
11 
9¿1 
die 
003 
593 
«70 
U 
Zo« 
5 
o/ 
72 
lu 
eoo 
«03 
1«/ 
1«/ 
130 
550 
1/7 
«a 
136 
53 
9/1 
353 
366 
316 
1/7 
« 6 
0 8 0 
9 « « 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 « J 
3 ­ . 0 
1 / 
9 / 7 
i d ι 
2 « 
3 6 
212 
1 
19 9 
1 a 
1 
7 B 2 
211 
i l a 
1 / 1 
d l 1 
« 3 3 
2 9 
21 
6 9 / 
3 2 2 
79 
2 2 
1 
5 β 
o 3 
2 6 
1C 
« 3 6 
J 6 5 
12 1 
2 7 
1 
9 « 
• J l 
71 
¿1 
l ì 
2 
3 
« U 3 
3 6 6 
« 0 
■) A n m e t k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s iehe a m E n d e d ieses Bandes 
G e g e n u b e t s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
') Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
W 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
S L H N E I O E M A S C H I N 
L A E N G 
U L I 
υ J á 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
υ 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
C 5 o 
0 6 2 
, 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
l u l 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H A S C H 
S ­ UND 
1 
2 
1 
France 
: N . REINE 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
Neder land 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
R G L L c N S C h N É I O E ­ J 
I tal ia 
­ ■ . I C R E L M A S C F I N E N , 
u u t R S C H N E I D E R U U E R S C H N E L L S C H N t l U t R 
5 3 a ,, 5 5 2 
9 7 
1 3 0 
2 4 
1 1 
2 1 2 
β 
2 4 
1 2 
4 d 
5 5 
5 
j 4 3 
7 9 8 
5 4 5 
4 ö 9 
4 U 6 . , 3 « 
2 
17 
5 / 7 
5 9 
7 0 
1 2 
3 9 
lo 
3 
3e 
3 
785 
O U 5 
l e u 
I / o 
1 2 1 
. 5 
I N E N Z U M H t R S T E L L t N 
ONO B R I E F U M S C h L A E G E N 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
C « 2 
« O O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
P R E S S 
O D E R 
O D I 
0 0 / 
U 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
O d O 
0 3 6 
0 , 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R 
1 
I 
1 
EN Z U M 
P A P P E 
7 β 
2 1 
10 
l e / 
1 0 « 
2 1 
2 7 
I C S 
22 
o03 
« u d 
198 
1 94 
50 
1 0 
1 ¿ 
2 5 1 
3 0 
3 « « 3 
22 
« 2 ö 
3 « e 
7 8 
7 « 
9 
P R A E C E N V O N 
1 2 
1 9 
l e 
e l 
1 3 
1 3 4 
2 1 
2 , 1 
i o 
, 7 
5 9 7 
1 « « 
« 3 « 
4 5 4 
3 9 3 
1 
E E t ­ U D t R 
. . . / 1 6 ' / 
22 
2 
1 9 
1 9 
1 8 
b 2 
4 
1 J J 2 2 0 
1 1 9 
2 3 1 1 
2 2 
3 
1 3 
. ) 6 
1 3 23 
2 
1 
2 3 1 3·>ι 
2 1 9 2 3 5 
6 2 1 5 9 
4 3 1 3 5 
16 
a 
. 1 9 2 3 
VON P A P U R T O E T E N , 
5 4 1 J . 2 0 
5 3 1 5 8 
9 
1 5 
5 
6 . 
1 6 1 1 7 4 
1 4 1 1 6 3 
2 0 0 
2 0 β 
2 0 
33 
2 
1 , 
. 1 8 
6 
7 
8 
3 5 
. 5 
1 2 
ι , ο 
6 b 
7 4 
7 « 
5 b 
. • 
­ D E U T E L N 
/ 9 
1 
5 9 
l d 
,a , • 
1 3 2 
7 1 
3 1 
c l 
20 
« A R E N A U S P A P I Ë R H A L O S T O F F , 
2 2 
7 
8 
3 5 2 3 
9 
2 0 
4 
3 3 
3 
ι 8 
1 1 5 9 4 
5 4 3 2 
6 1 6 2 
6 1 6 2 
5 3 4 9 
1 
V E R A R B E I T J N G S M A S C H I N E N ONO 
S C H N E I D E M A S C H I N E N , P R E S S E N U O E R S O L C H E Z O H 
P A P I E R T L E T E N , ­
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
u O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 5 B 
2 « 8 
« 0 0 
4 0 « 
7 3 2 
7 « 0 
1 J 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
E R S A T 
0 0 1 
0 0 2 
J 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 6 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
E R S A T 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
L­ U N D 
l ­ U N D 
3 0 8 
1 4 « 
« a / 
l u i 
5 / 3 
7 3 1 
8 
2 7 
1 3 7 
1 1 
1 9 5 
2 9 
« 1 
1 U 
7 
« 0 5 
1 3 
1 0 
1 
2 9 3 
5 3 9 
l i b 
7 1 5 
2 3 7 
8 
7 
1 2 
d t O T E L N , 
l d 
211 
1 1 3 7 
1 9 « 
1 7 « 
7 
1 7 
7 3 
2 2 C 
/ j 
a 
7 
1 / 9 
2 
3 
2 2 6 3 
1 5 8 6 
o 7 ö 
o 5 9 
4 9 5 
7 
7 
1 0 
E I N Z t L T t I L E 
2 7 
3 6 
3 5 
« 0 2 
1 7 
5 5 
2 
2 
5 3 
4 
« 0 
6 
6 5 « 
5 1 6 
1 6 0 
1 7 5 
1 2 2 
1 , 
o 
1 0 9 
7 
3 9 
i 5 
3 
5 
1 7 « 
1 2 2 
5 2 
3 ¿ 
« 3 
­
E I N Z E L T E I L E 
S C F N E I O E H A S C H I N 
0 C 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 o 
0 3 8 
0 « 2 
« O D 
6 2 « 
7 3 / 
I L C U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
1 
2 1 7 
4 0 
1 4 7 
7 9 0 
9 9 
2 6 3 
7 
2 3 
3 
1 3 1 
1 1 
i a 
6 0 / 1 5 
e , « 
29 1 
553 
547 
: N 
9 
3 1 
5 3 1 
2b 
1 1 1 
1 
22 
1 3 
5 7 7 
4 1 7 
1 6 0 
1 5 d 
­ S A c C R E N 
1 
U 
l u 
2 
o 
1 7 
1 5 7 
J « 
/ « l 
/ 7 
¿ 1 3 
2 1 5 
l a i 
A P P A R A T E 
57 
. 4 
6 1 2 
. , c 
1 
. 1 0 a 
. 6 , 1 
1 
7 4 3 
6 7 3 
7 0 
e l 
C L 
9 
, ­ S A t C l t t N 
1 / 
« 1 
6 6 0 
. 1 . e 
5 
­
6 9 0 
6 7 7 
l d 
U 
1 
3 A P I E R 
21 
« 9 
«ô 
1 / 5 
2 9 
9 7 
9 7 
5 7 
. 
A L S 
H E K S T E L L E N VON 
UNO B R l E F U H S C H L A c G E N 
1 0 5 2 0 
22 
7 4 a 
2 3 1 2 0 3 
1 6 2 4 
5 5 5 
a 
7 
9 
1 2 1 
4 
i 1 
U 
1 3 
. 
5 7 5 4 7 3 
4 2 6 2 7 1 
1 4 9 / O B 
1 4 8 2 0 7 
1 3 5 1 5 6 . a 
1 
1 
1 
1 
1 
F J E R S C r i N E I O E H A S C H I N E N 
1 0 1 
22 
2 4 
7 1 2 3 
1 
2 . a 
3 
2 7 
1 3 6 1 5 5 
1 C 5 1 4 o 
3 1 1 0 
3 0 8 
3 6 . 2 
4 7 
9 2 
I c i 
2 d 9 
5 o 7 
. 
bÔ 
5 
6 / 1 
2 5 
1 7 
. 
1 5 5 
7 
1 
6 c 6 
5 d 9 
2 9 7 
2 9 b 
0 7 8 
1 
, ■ 
1 5 
d 
u 
9 
b 
1 
1 
4 9 
, 9 • 
1 17 
4 3 
7 5 
7 3 
b2 
1 
1 
1 3 6 
1 7 
« 5 2 8 
1 8 0 
3 
3 7 
1 5 « 
a 
. 1 
3 3 
. • 
1 C 9 1 
6 6 5 
«ce 
« Û S 
3 7 3 
. . 1 
1 
. 
9 9 
. 3 
1 
. . . i 
1 
1 1 2 
l O u 
1¿ 
1Z 
6 
. • 
A N U E R E f l M A S C H I N E N ONO A P P A R A T E A L S 
0 5ä 
2 4 : 
1 . 
6 
2 
8 d 
2 3 
2 
1 
1 
5 
8 
1 3 
3Ba 153 
3ob 93 
22 53 
2c 5 8 
2 1 
1 , 
t d 
b b 
7 7 
« 1 
7 
d 
t a 
10 
d 
27 
• 
3 5 d 
1 6 6 
2 d Z 
2 3 0 
1 2 3 
1 5 
l e e 
4 3 
1 5 
3 2 8 
2 « 7 
c i 
7 9 
ι ρ « 
N I M E X E 
9 r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
a « 3 J . 3 S C U U P t U S c 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
d l u 
0 3 8 
0 4 2 
d d o 
C o . ' 
4 0 0 
7 3 2 
I O D O 
1010 
l u l l 
1020 
1021 
103O 
1031 
l U 4 0 
L U N G ET 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E U 
I T A L l t 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K . 
s u i s s e 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
R . D . A L L E M 
T C H t c U S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P O N D E 
I l l R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C ¿ A S S E 3 
8 4 3 3 . 4 0 M A C H I N E S 
0 0 1 
U O . 
u u 5 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 b 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EG­CE 
s. 
E N 
b 
1 
9 
e 
2 
2 
2 
PC 
EN P A P I E R 
F R A N C E 
Ù E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S t 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H L Ν 0 t 
I N T K A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
6 4 3 3 . 5 0 M A C H I N E S 
L O I 
0 0 2 
C c d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
Î O U O 
l u l u 
1 0 1 1 
1 0 2 Û 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C A R T O N 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l L 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S J N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
8 4 3 3 . 8 0 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
u O « 
C u 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 « 
C d o 
u j a 
0 4 2 
0 5 8 
/ , B 
, J u 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / Ü 
1 0 / 1 
1 U 3 Û 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
b 
a 
7 
1 
1 
A 
1 
2 
2 
2 
2 
L I 
COlr, 
France 
L S OL 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
E C C U P E U S E S ­ B C B 1 N E U S E S , 
T R A V E R S 0 0 M A S S I C O T S 
3 ¿ o 
19 
13b 
010 
, j . 
a c 7 
1 . 9 
2b 
0 7 1 
l d 
,7 
l e 
5 8 
i , l 
13 
5 2 0 
9 4 3 
l i t 
303 
0 3 1 
1 
1 
7 5 
2 
3 
2 
ir, L A F AE 
3 u d 
7 , 
1 5 « 
« 7 0 
3 1 9 
5 7 
9 0 
7 6 0 
2 « 5 
6 9 
O l o 
38 1 
. 3 « 
2 3 1 
151 
2 
2 
2 
. 6 
6 0 
CO 7 
2 4 4 
« 5 « 
8 2 
ί 
1 6 8 
. « 0 
. 3 
3 2 
/ 1 
1 / 7 
d i e 
o ' J9 
8 0 6 
/ C 7 
a 
. 3 
20 3 
9 
29 
836 927 
59 32 
aa 37 
16 
7 
65 
3 
a 
10 
19 32 
15 17 
7 
1 197 1 628 
9«« 9 7 1 
253 657 
223 625 
170 eoe 
30 32 
< I C A T I O N D E S A C S , S A C H E I 
a 
2 0 
3 5 
/ d o 
1 « 3 
3 6 
2 2 
3 3 7 
. 6 9 
9 0 2 
4 3 3 
« 6 / 
«e« 
5 8 
200 
a 
99 
2«3 1 101 
53 
6 1 
25 
« 4 
o2b 1 l b 7 
595 1 119 
3 
3 
«a 
4 8 
30 1 
I tal ia 
C O L P E U S E S EN 
1 4 b 
4 
0 / 
a 
b 9 
4 5 
8 
l b 
2 2 2 
2 
. 0 
a 
a 
0 « 
■ 
b58 
2 d l 
3 / 7 
3 7 7 
2 9 2 
. ­
2 
2 
2 
1 5 9 
. 19 2 4 0 
a 
1 a a 
2 
a 
5 3 
1 6 
a 
6 
, 1 1 5 
7 1 6 
« 14 
/ a . 
272 
. ' 5 4 
a 
a 
1 0 
S E l E N V E L O P P E S 
"LuLER LES ARTICLES EN P A T t A P A P l t R 
5b 
« 0 
,, , o 2 
, 7 
5 « 2 
1 « 3 
J ¿ 0 
¿6 
l ­ , o 
0 9 6 
C 3 0 
¿ , 0 
¿ 3 7 
u l u 
3 
. a 
. 1 
5 
7 / 
6 
3 
• 
9 2 
7 
3 6 
Ö O 
8 3 
7 
1 7 
1 ' 
229 129 
31 2 
7« 170 
. 5 8 1 5 3 1 2 
1 0 1 5 
6 1 3 0 
5 7 7 « 4 4 
2 7 8 1 5 6 
2 9 8 2 b 8 
2 9 8 2 8 5 
2 2 7 2 4 0 
3 
A P P A R E I L S , A U T R E S U U t C O U P E U S E S , 
H U U L E R U O H A C H I N E S POUR 
E N V E L O P P E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N J R V E G E 
S U E D E 
L A N E H A R N 
S U I S S L 
A u T R l C H t 
t S P A G N t 
R . D . A L L t M 
. S I N t G A L 
t I A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
H O N G R U N G 
M C Ν u t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
L L A S S E 3 
8 4 3 3 . 9 1 P A R T I E S 
U O l 
U U 2 
C U 5 
0 0 4 
U U 5 
0 2 2 
u a u 
0 3 4 
O d e 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 O O 
1 0 1 0 
l u l l 
1 U 2 0 
l u 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
d e L G . L U X . 
P A Y S ­ D A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S J E U t 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν U L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 4 3 3 . 5 9 P A R T I E S 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
Ú 5 0 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
? 5 . 
1 0 U U 
l o l u 
l o l l 
1020 
1 
1 
1 0 
1 
, 
1 
b 
2 
J C 
1 5 
1 3 
1 5 
1¿ 
t T 
2 
4 
3 
1 
1 
ET 
EN P A P I E R 
1 ¿ 3 
3 ¿ 5 
o d i 
dCO 
7 , 5 
5 9 3 
1 0 2 
2 9 1 
1 4 2 
,. e o o 
4 7 
1 3 7 
5 1 
O O 
0 0 9 
6 1 
5 5 
1 5 
4 0 5 
/ υ 5 
2 o u 
1 9 5 
7 o l 
o 3 
0 6 
5 4 
5 
1 
1 0 
7 
3 
3 
2 
a 
5 1 
a / o 
32 7 
t b l 
83b 
8 1 
1 3 3 
/ / a 
1 / 
« 3 / 
a 
«/ 3 5 
bb 
5 5 5 
1 2 
/« • 
6 3 1 
0 7 0 
5 3 1 
« 7 5 
7 5 1 
6 0 
Ö 6 
« ¿ 
F A B R I C A T I O N DE S A C S , 
2 9 " 
1 7 
1 1 0 2 
4 1 
4 4 
1 0 8 4 
7 0 9 3 
2 4 9 7 5 
2 1 
3'. 
5 / 
8 7 
1 6 4 
1 
3 8 0 
5 
:· a 
1 
• 
2 3 0 1 
1 6 4 1 
3 
2 / 6 
4 9 
• 
3 152 
1 262 
6 6 0 
6 5 1 
5 8 . 
1 
1 6d7 
1 612 
• a 3 
> U C E S D E T A C H E E S DE C O U P E O S E S 
1 0 7 
1 3 1 
i 1 
6 5 1 
l u d 
2 o d 
3 4 
1 2 
3 8 5 
1 , 
3 1 2 
3 1 
1 9 U 
O d o 
1 0 4 
0 9 3 
73u 
2 
9 
1 
. « 9 
4 
8 7 4 
4 4 
1 3 8 
5 
6 
5 0 
40 
2 1 
2 3 3 
3 7 1 
2 6 2 
2t,2 
/ O O 
. ­
31 4 
2 4 
l i 
34C 
e 
32 « . 1 ! 1 
1 2 « 
1 
5 6 1 
3 9 . 
1 7 i 
1 7 2 
« f 
. ­
7 6 6 
5 
l a 
1 
8 7 
l o 
92 7 
799 
128 
123 
106 
a 
5 
1 
1 
1 
1 
6 
23 
l u 
a 
1 / 1 
1 1 
, 3 
1 3 9 
5 6 
­6 4 0 
l o J 
479 
4 / 9 
5 9 
2 
3 
3 
P A P U K 
32 
1 1 
/ o 
a 
9 
3 1 
8 5 
9 0 0 
a 
1 0 1 
1 9 9 
t ! 
1 2 2 
1 / / 
D i t , 
• H A C H I N E S A 
S A C H E T S t T 
2 
3 
1 
a 
1 
/ 7 
5 
2 0 9 
/ 0 3 
0 0 / 
a 
/ 1 / 
0 0 4 
a 
1 
4 2 0 
23 
4 8 8 
4 / 
8 7 
. 0 0 3 
a 
5 1 
1 3 
8 3 0 
7 3 8 
1 1 / 
0 9 0 
9 / 8 
1 5 
. • 
6 5 
il 
l'a 
5 9 
1 1 
5 
2 3 0 
1 3 
1 1 / 
i 
6 « 1 
1 9 0 
« 3 1 
« « 9 
3 2 1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
13b 
3b 
l o 
ü 9 ú 
a 
3 
. 2 0 1 8 6 
2 8 1 
0 7 / 
¿ '09 
Ζ 0 9 
3 
J U 
I t , 
l a 
1 
103 
a 
1 9 0 
a 
2 5 5 
2 
9 8 , 
1 l a 
« , 6 
« « 6 
,«« ■ 
9 7o 
2 5 
2 7 
3 6 6 
a 
7 3 « 
a 
2 0 
2 4 5 
a 
8 4 0 
a 
a 
9 
1 7 0 
a 
• 5 3 1 
4 9 « 
0 3 / 
0 2 8 
85a 
a 
a 
9 
7 
1 3 
2 
7 1 1 
a 
« 1 
1 « 
. 7 . 2 0 « 6 2 1 
7 3 « 
8 7 
8 7 
6 1 
■ 
* » I t C E S DETACHEES D'AUTRES HACHINES ET APPAREILS 
OUE C O O P t U S E S 
F R A N C E 
B C I U . L U X . 
P A Y d ­ c A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S u t D t 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P C N 
H C U 0 E 
I N T R A ­ L E 
t x T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
4 
1 
9 
1 
3 
72o 
l o ' , 
6 7 3 
1 9 2 
4 7 5 
3 9 2 
,, 26 
2 3 6 
l o 
557 
¿o 
21 
131 
1 1 
2 3 
7 5 7 
2 3 0 
5 ¿ 2 
4 9 0 
1 
3 
2 
, 8 0 
I d O 
5 3 5 
Z I O 
3 6 9 
5 
5 
// 4 
1 3 3 
1 
1 / 
1 6 « 
a 
1 
215 
« / a 
787 
I l 1 
1 1 ­
1 6 Ì 
9 3 5 
5E 
5 Í 
lo 
I . ' 
1 
1 
1 3" 
­1 « 9 Í 
1 2 7 3 
2 2 2 
2 2 2 
4 1 
1 6 
5 2 4 
7 
1 8 5 
1 6 
5 
2 0 
4 
7 5 
5 9 
a 
1 7 
5 7 C 
5 9 0 
3 3 0 
3 8 0 
2 
1 
1 
1 2 9 
5 5 
2 7 4 
a 
¿ O U 
5 0 7 
2 3 
1 « 
5 1 
8 
3 5 « 
1 7 
4 
3 3 4 
1 
5 
1 9 5 
6 3 7 
5 19 
535 
1 
1 
4 4 3 
1 6 
5 5 
7 7 4 
. / 73 . / / a • l a / 
1 
a 
1 9 
1 0 
­0.11 
/ a a 
5 9 3 
aa ι 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN Τ ITtSl NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 / I 
103u 
1 0 3 / 
1U40 
65 10¿1 ALLE 2 643 
2 lolO C L A S S L 2 15 
1052 . A . A O H 4 
1040 CLASSE 3 9 
HASLHINEN LNU APPARATE Ζ UH dLFR IF I G IESSEN U Û E R ­ S E T Z E N , /LM 
HERSTELLEN VUN K L I S C F t E S U U L R J u L . ; MAIR IZEN UNC MATERNI 
ORULKTYPEN U . u u L . ; L 1 T h u G R A P H I E S T E INE LSR. ZL GRAPH.Ζ»EC F EN 
KOMBINIERTE SCHR I F T u 1 ESS­ UNU ­SETZMAdCHINEN 
έ«3« 
0 0 3 
0 0 « 
OOd 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
« 0 0 
ÎUUU 
l O l u 
I L I 1 
1020 
1021 
10«0 
2 7 
3 5 
6 0 
0 2 
I 1 
0 / 
1 2 
/ B 9 
1 2 2 
1 6 9 
1 0 7 
9 3 
6 2 
E R s A U ­ UND L INZ 
­SETZMASCHINEN 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 U, 
G 5 6 
« U O 
3 
1 3 
2 5 
¿2 
1 1 
« 20 
1 
1 3 
«« 23 
9 
, 
9 3 
5 8 
3 6 
2 7 
2 d 
9 
CL TE I L E FUER 
5 
9 
D 
1 
. L 
2 « 
l a 1 9 
1 / 
. 1 0 
d 3 
3 6 
2 7 
1 7 
1 7 
1 0 
KOMBINIERTE 
1 
1 
.· 3 
2 
. 
. 1 
2 
. 
• « 3 
2 
2 
2 
. 
, « 1 1 
« 3 
1 
c « 
, 6 0 
17 
l 'a 
« 3 
s C H R I F T u I E S S ­
­· 1 
3 
. 
'i 
Γι i 
6 
1 
6 
i . 3 6 
7 
« 5 
1 
« 4 
«« 3 6 
• 
1 1 1 
i 
2 
. 3 
. . 1 1 
u u d 
O O « 
C 0 5 
C 2 2 
D 30 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
l O l u 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
l u 4 0 
PAYS­BAd 
ALLEM.FEL 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SJ ISSE 
U . R . s . S . 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 11 L 
INTRA­CE 
EXTRÀ­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
d 4 3 4 . 1 4 PARTI 
0 0 3 
L u « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
« O u 
COMPO 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L l t 
RCY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MACHINES A FUNURE ET A COMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL UE 
C L I C F E R I E ET dIMIL.; ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES LITHCGRA­
PHIwUES ETC. PREPAREES PUUR ARTS GRAPHIQUES 
HACHINES A Fu.IDRE ET A COHPOSER LES CARACTERES 
119 1« 91 . 11 3 
1 «03 155 1 195 42 . 7 
«57 335 9« . 28 
9B1 23« 333 12 103 299 
«1 2 . . 39 . 
/¿l 26 37 . 158 
13« 39 . . 66 29 
3 361 306 1 752 5« «05 3«2 
1 905 506 1 3β2 «2 39 1« 
1 373 300 371 12 366 329 
1 15/ 273 333 12 208 329 
1 022 236 333 12 142 299 
¿21 26 37 
RTIES ET PIECES OETALPEES DES HACHINES 
SER LES LARACTERES 
lOOo lu4 29 9 11 
1010 42 14 4 3 
1011 ol 14 5 3 
1020 36 14 5 5 
1021 31 o 4 3 
1040 , 
S C H R I F T G I E S S H A S L H I N E N O H N E SET/VORRICHTUNG 
00« 17 2 2 13 
005 5 2 . . 
0 5ö 17 . 2 
«Oo la 5 2 2 
1000 5« 9 Ö 15 
1010 22 3 2 ld 
1011 32 6 « 2 
1020 15 o 2 2 
1021 2 1 . . 
1040 17 . 2 
SCHRIFTSEIZMASCHINEN, U H N E UItSSVORRICHTUNC 
001 
002 
003 
004 
CC9 
022 
036 
40U 
732 
10 Ou 
lOlu 
1011 
1020 
1021 
1 
¿d 7 
loo 
135 
139 
39 
U 
il 
18 
20 
20 
le 
ld 
3 
13 
1 
1 
15 
1 
le 
82 
27 
55 
19 
5 
1, 
1« 
3 
820 
3 J ¿ 
131 
432 
120 
76 
16 
32 
39 
22 
1 
236 
234 
lö7 
240 
3 
OOI 
00/ 
Uu 1 
004 
005 
022 
034 
03Ö 
036 
400 
732 
IODO 
101ο 
i o n 
1 0 / ύ 
U / l 
10 30 
1040 
PLATTEN, L E U l u L l C H ZUGERICHTET 
00 1 
002 
00 3 
OC« 
005 
022 
0 30 
036 
0 38 
O«. 
Οι,υ 
400 
404 
7 32 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 3 7 
0 9 1 
46 7 
0 9 9 
1 3 3 
35 e 
7 3 
5 
9 
5 5 
1 2 
a 9 
6 
2 4 7 
I t ,e 
2 1 7 
5 , 9 
9 3 7 
4 ö 6 
1 3 0 
7 7 
, « 1 
1 0 2 
3 1 
6 d 
. . 8 
. 21 
1 7 6 
1 6 0 9 
1 230 
3 5 9 
3 5 9 
i « a 
196 
1«2 
18 
31 
« / 
1 
2 
1 4 8 
1 , 
14 
1 7 
4 0 9 
Zl 
17 
1 / 
70 
92 
3 5 
1 
2 78 
2 1 3 
65 
65 
63 
1 
13C 
3 
5 9 7 
, 7 0 
1 2 7 
12 7 
5 5 
1 119 
9 6 Z 
1 5 7 
1 3 / 
1 2 4 
1 2 / 6 
9 5 d 
/ o d 
2 ur. 
1 4 2 
ZYLINDER U . D G L . , L E J I G L I C H ZUuERICHTET, KEINE PLATTEN 
UU1 
0 0 / 
0 0 3 
004 23 54 5 
l a l 
β 
3d 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
U U EXTRA­CE 
LLASSE 1 
AELE 
CLASSE d 
10 
1 0 / 1 
1 0 , 0 
101 
333 
9 1 9 
I d o 
63 
860 
2 678 
d 4 1 
Ζ 0 3 7 
1 9 7 4 
1 1 1 1 
6 3 
11 
. 2 1 
29C 
40 8 
1 5 
5 
283 
1 2 3 5 
32 3 
7 1 1 
706 
¿23 
1 
o l 
39 
1 1 3 
17 
21 
292 
130 
1 6 / 
1 6 / 
136 
 
«/ 
 / 
I 2 
• 
 A 
2 9 
2 5 
9 I 
4 
a 
d t 
23? 
911 
1 33 
1 33 
9 S 
4  
 
1 b 
¿e a
, / 
1 5 o 
FCNDRE E I 
9 
¿ 9 
1 7 1 
1 3 6 
5 B 
1 9 9 
6 1 3 
«« 5 0 9 
5 1 1 
3 1 / 
HACHINES A FCNURE, SANS TRAVAIL DE COMPOSITION 
UO« ALLEH.FED 
0 0 3 I T A L U 
0 3 6 U . R . S . S . 
« 0 0 E ÍATSUNIS 
10UU M E N U E 
1U10 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L L 
10«U CLASSE d 
179 
53 
So 
169 
« 7 7 
2 3 4 
2 4 2 
l a d 
13 
1 / 
1 7 
30 
4 9 
«9 
9 
51 
1 
71 
52 
18 
1 , 
i z a 
1 1 6 
12 
12 
HACHINES A CCHPCSER, SANS D I S P O S I T I F A FONDRE 
2 2 
11 
11 
1 1 
6 
ODI FRANCE 
002 B E L O . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 3 I T A L l t 
022 RUY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
«OC E IATSUNIS 
732 JAPCN 
10C0 M C Ν D L 
l u l O INTRA­CE 
1 0 1 1 LXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 / 1 AELE 
« d 
92 
31 J 
de i 
2 1 1 
59 d 
65 
OSo 
11 
10 «80 
3 73Z 
6 7« 3 
6 7«3 
2 6 o J 
39 
50 9 
C«B 
3 3 
6 1 1 
11 
3«B 
3 999 
1 626 
2 3 7 1 
2 37 1 
6 2 2 
3 1 2 
3 
131 
l 0«7 299 
7«a 
7 5 3 
3 I « 
3 1 3 
163 
3 3 0 
12 
3 2 0 
1 895 
72 2 
1 1 7 3 
1 1 7 3 
3 3 1 
107 
3 3 
72 
13 
9 5 / 
3 5 
U31 
2 86« 
77B 
2 086 
2 086 
1 0 0 1 
1 3 1 
12 
260 
Sue 
9 « 
« 1 2 
« 1 2 
1 « 5 
6 75 
305 
370 
370 
192 
ERSATZ­ UNC E l N Z t L T t l t t FuER SCHR1FTGIESSHASCH1ΝtΝ OHNE 
SET/VORRICHTUNG UND FUtR SETZHASCHINEN OHNE u i ESSVuRR1 CHILNU 
001 18 . . . 17 1 
ODZ . . . . . . 
DOJ 5 . 5 . . . 
00« 3 7 / 1 2 5 . 9 
005 9 5 1 . 3 . 
022 20 5 7 3 « 1 
0 3o 7 1 2 . 3 1 
«CO 2« 5 1 8 9 1 
100D 120 30 16 17 dB 13 
lùlu 7o 26 7 6 
1011 52 10 10 12 
1020 32 10 10 1/ 
1021 26 6 5 3 
1030 . . . . 
PLATTEN, ZYLlNDtR UNU DERGL. MIT LRUCKBILL 
P A R T U S ET P U C E S DETACHEES DE HACHINES Δ FCNDRE SANS COHPO­
SITILN ET DE HACHINES Δ COHPOSER SANS DISPOSITIF A FONDRE 
LDI FRANCE 
0 0 / BtLu.LOX. 
003 PAYS­oAS 
DU« ALLEH.FEU 
C03 ITALIE 
OZZ RCY.UNI 
U3o SUISSt 
«UG ETATSUNId 
10UU M C Ν U c 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
10Z0 
10Z1 
1O30 
953 
1«9 
937 
« 3o9 
1 Z71 
3 090 
3 039 
1 33o 
3 
5 
736 
B7 
239 
2 
52 9 
633 
970 
570 
¿«1 
2 a 
73 
5J3 
109 
«29 
«28 
327 
PLANCHES, PLAUUES, CYLINDRES ET SIMILAIRES 
2 
15¿ 
ill 
«53 
58 
57 
11 
1 
1 
22 
ID 
51 
«9« 
l'i 
til 
i l l 
38 
¿ι, 
17 
12 
UOl FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­JAS 
OU« ALLEH.FEU 
U05 ITALIE 
022 RUY.UNI 
03« DANEHARK 
036 SUISSt 
U3B AUTRICHE 
«UO ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1000 M C Ν D ί 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
î o j o 
1 0 , 0 
COI 
0u2 
0 0 3 
0 0 4 
009 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C « / 
OoO 
4 0 0 
« u « 
7 5 2 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 l. ' ITRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
u L A S S t 3 
4 7 1 
6 7/ 
d3b 
l a a 
1 4 0 LaO 
10 
389 
71o 
Β 74 
669 
661 
2 
« 7 0 
30 
306 
lac 8 5 
. 12 
4 
2 0 
9 
1 1 8 
9 3 7 
1 3 1 
1 3 0 
1 0 1 
. 2 0 0 
« 5 3 
2 
72 
17 
30 
5 
37 -
1 6 8 5 
1 5 1 5 
1 7 0 
170 
127 
PLANLHES ET PLAJUES, SIMPLEMENT PREPAREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­LAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRILHE 
ESPAGNE 
POLLONE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
l u l l 
1 U 2 0 
1 0 / 1 
103U 
1 0 « 0 
1 7 « 1 
1 9uo 
1 « 3 o 
« 1 8 8 
¿11 
1 1 3 7 
16« 
26 
26 
1 3 7 
10 
5 3 9 
309 
2 6 « 
1 6 0 
1 5 3 
1 1 0 
1 « 5 
337 
409 
3 1 3 
35 
1 2 « 
I C I 
7 
l a i 
1 
« 0 6 
7 2 « 
1 1 9 
60 5 
6 0 « 
190 . 
t S , 
9 7 
. a 
1 7 « 
OC 
6 
3 
1 
. « 1 
. 
3 9 0 
3 3 2 
39 
39 
13 
• 
4 0 
1 3 0 
a 
uac 22 
9 5 5 
12 
4 
2 
a 
. 5 0 
2 1 2 
3 4 7 
8 5 0 
1 5 8 3 
1 5 5 
1 «2B 
1 « 2 1 
5 7 0 
7 
IMPRIMANTS 
79 
3 7 6 
3 9 3 . 3 7 
1 1 3 
7 
1 « 6 
1 2 3 
39 
1 
1 3 « 6 
1 1 0 6 
« 3 6 
« 3 6 
3 9 « 
2 
1 261 
32 7 
Ö53 . 3 5 
3 ¿ « 
7 
6 
19 
1 7 0 
« 5 
« 6 
56 
1 2 1 
5 5 
6 6 
6 o 
10 • 
« 3 5 
2 « 
11 
3 0 3 
. 2
Β 
5 
8 
«d 
-
β 5 0 
7 7« 
7o 
7« 
2 6 
i 
8 0 
10 
U O 
6 3 3 
2 0 . 11 , a 
¿ 9 1 
. 192 
6 8 « 
96 Β 
71o 
7 1 5 
¿ 5 o 
1 
10 
2 3 
6 4 
1 32 8 
1 0 9 7 
2 3 1 
2 30 
13« 
a 
126 
1 
029 
32 2 
707 
706 
579 
1 
9«2 
299 
6«5 
e«5 
359 
8 99 
33« 
S I M I L ­ , AUTRES UUt PLANCHES ET PLAOUES, 
ou i FRANCE 
002 BELO.LUX. 
UU3 PAYS­BAS 
Uu« A L L E H . F E L 
1 3 
17« 
2 15 
9 0 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
u 2 2 
C 3 0 
0 3 « 
C 3 6 
O J O 
« O u 
1 u L c 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 ­2 1 
U d o 
1012 
1 0 , 0 
M A S C H I N E N 
G A L V A N U S 
udi 
U02 
OOd 
Cu, 
oes 
022 
uj« 
0 3b 
03o 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
102U 
10/1 
1030 
ludi 
103/ 
1040 
143 
136 
.3d 
393 
13« 
134 
la. 
10b 
ICO 
5 79 
248 
da. lil 
a/. 
1 
uC3 I I A L U 
0// RuY.UNI 
u30 SutDL 
U34 DANEMARK 
Odo S J I S S E 
03d AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
l O L ' O H O N D E 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1C3C 
1 0 3 2 
l u 4 ù 
I N T R A ­CE 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 7 u 
1 i . 
1 1 3 
14d 
2 4 7 
9 Û 1 
6·)·) 
111 
1 
1 
102 
2 5 
2 
1 9 
3 7 9 
3 2 2 
5 7 
9o 
i , 
1 
, C Í 
19 7 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 1 
2 0 2 
1 / 9 
2 4 
2 4 
1 6 
51 
3 1 6 
3 b 
4 1 
0 4 8 
4 3 8 
5 o l 
3 6 0 
a i t , 
1 1 9 
6 1 
5 7 
5 / 
A P P A R A T E Z U H H t R S T t L L t N V C N R L I S C H E t S , d T E R E C S , 0 4 3 4 . 5 1 H A T E R I t L Ci L L I C I I E R I E , D E S T E R E O T Y P I E ET S I P I L . 
ÌC 
2 5 
77 
17 
1 6 5 
1 0 4 
o 9 
14Z 
I c e 
5 C 
3 6 
1 3 
2 
15 
3 5 
i o 
i l 
1 
1 1 3 
4 1 
7 3 
7 3 
1 , 
17 
l o 
11 
É2 
22 
o l 
e l 
, 9 
l u 
2 
2 b 0 
1 9 8 
6 2 
6 1 
3 5 
3 
1 
2 
5 5 
, o 
7 
D R U C K T Y P E N A L L E R A R T 
U û l i l 
u 0 2 1 
O u i o l 
0 0 4 62 
J 0 5 4 6 
0 2 2 3 
0 3 6 12 
0 4 2 1 7 
4 U 0 Β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D R J C K M A T E R I A L , N l L h l I N 8 4 3 4 . 2 1 B I S 9 5 E N T H A L T E N 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
028 
Od« 
C do 
«Ou 
3 9 
3 
3 
13 
1 / 
l o 
7 3 
2 7 
1 6 
5 
1 d 
i 1 
1 3 
1 
Γι 
6 9 
2 « 
1 
1 
1 6 
l e 
2 
2 
¿1 
Ì . 
1 / 
1 0 0 0 2 2 0 
Î U I U 1 6 3 
1 0 1 1 5 6 9 13 
1 U 2 0 3 b 2 « 9 13 
1 0 2 1 « 2 2 0 1 « I l 
1 0 , u . . . . . 
H A S C H I N E N L.ND A P P A R A T E Z u M J R O C K E N ; B U G E N A N L E G E ­ , F A L Z ­ L N C B « 3 3 
A N D E R E F I L F S A t P A R A T E F U E R D R U C K M A S C H I N E N 
I 
. 2 
6 2 
. 
9 
. 1 , 
7 6 
6 5 
1 1 
1 1 
6 
. , ­
« 
11 
1 1 
5 3 
,, 4 9 
I I 
• 
. 1 
IC 
. 3 
3 
. / 
19 
1 1 
h 
a 
6 
. 
u O l 
0 0 2 
C 0 3 
υ ΰ « 
0 0 5 
0¿i 
d a « 
J 3 b 
0 3 6 
« 0 0 
7 ^ 2 
l O o O 
1 0 1 0 
l u l l 
1 U 2 Ù 
1 0 / 1 
l O J u 
l u d i 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B C E G . L U X . 
F A Y S ­ L A S 
A L L t M . F t u 
I T A L I E 
R u Y . U N l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E [ A I S U M o 
J A P O N 
M L ι . J E 
I N T P . A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A t L L 
C L A S d t 2 
. L A M A 
. A . A C H 
u L A S S t 3 
3 4 3 4 . 9 3 L A R A C 
0 0 1 
C u 2 
0 0 3 
C 0 4 
u 0 5 
0¿¿ 
03o 
0 4 2 
4 U G 
l u u C 
l u l O 
1 0 1 1 
l u / O 
l u / 1 
1 0 4 0 
F R A l . C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . r t D 
I l A L U 
R C Y . U N I 
S J I S S E 
E S P A U N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I : . T R A ­ L t 
t X T R A ­ C E 
u L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 3 4 . 5 9 O R G A N 
0 0 1 
Ù 0 2 
1 , 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 « 
0 3 o 
« U Û 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 U 2 U 
1 0 2 1 
1 0 « J 
F R A N C E 
B c L C . L u X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
N j R V l u t 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
Ρ C Ν 0 t 
I . ' . T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t l 
A t L E 
C L A S d t 5 
1 2 5 
J i 2 2 
2 4 1 
l U b 
¿20 
, ¿ 3 
o « 
1 z 7 o 
9 3 
6 COO 
3 3 3 9 
2 2 2 7 
10 
7 
1 « 0 7 
157 
1 5 
3 7 
1 8 5 3 
1 58 1 
2 7 2 
2 7 2 
1 7 1 
ÖZ 
d a e 
l e 
5 
9 
5 
1 
a 
3 
47b 
, « B 
¿S 
21 
19 
. 
5 0 4 
7 
­ .6 
î. 
7 
1 1 5 2 
4 
1 d 7 7 
5 7 6 
1 3 0 1 
1 3 C 0 
1 3 9 
1 
32 
5 
3 9 . « 1 
5 6 
1 3 6 
1 3 4 
7 6 
3 7 
4 5 
e l i 
137 , /« 4 / l 
3 6 7 
2 
1 
1 
7 
1 
17 
1 0 7 3 
-. 3 
1 l o 
2 5 
4 
1 2 « 9 
1 0 9 7 
1 5 2 
1 5 / 
1 / / 
] 
L T t R t S D ' I M P R I M E R I E t T T Y P E S I S O L E S S I M I L . 
1 0 3 
2 0 
BC 9 
3 2 9 
2 2 9 9 
1 3 U 4 
7 9 3 
55 
l b 5 
2 3 1 
5 
120 
10 
1 3 4 
7 3 3 
4 b 3 
2 b 9 
/ t , 9 
1 / 6 
4 0 
1 0 0 
2 9 8 
6 1 
4 3 
1 6 
6 
8 5 
6 6 3 
5 0 7 
157 
149 
5 8 
7 
l a 
2 
2 1 4 
l a « 
3 0 
1 5 3 
5 1 
2 « 
3 2 7 
3 8 
2 3 9 
2 3 8 
1 6 3 
1 
E S I M P R I M A N T S , NCN R E P R I S SOOS 8 « 3 « . 3 1 A 9 5 
I l o 
7 , 
2 2 1 
8 « 7 
2 3 b 
3 3 1 
20 
132 
144 
, / J 
2 7 0 7 
1 5 1 o 
1 2 7 3 
1 2 7 2 
0 3 3 
1 
1 8 5 
9 3 
1 2 
12 5 
1 2 8 
bC 
t b b 
111 
2 3 1 
3 3 1 
2 6 6 
l e 
2b 
2 1 0 
15 
l e 
3 3 2 
281) 
19 2 
2 4 
1 3 3 
1 
ê 
1 4 5 
7 5 8 
, 3 6 
3 0 1 
3 0 1 
1 4 6 
34 
137 
13 
7 
2 0 6 
1 1 5 
6 1 3 
3 3 2 
4 8 1 
4 0 0 
3 6 / 
1 
1 
5 0 
3 6 2 
2 6 2 
1 0 0 
1 0 0 
4 4 
1 
7t, 
2 1 8 
1 0 3 
1 l e 
l i o 
3 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S POUR I M P R I M E R I E E l A R T S C R A P H I U U E S , 
H A R C E U R S , P L I t ­ S t S t T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S C I M P R 1 H E R I E 
E I N T C U R E N ­ . S T Ù P P z Y L I N O t R ­ U N C S C P i » I N G Z Y t I N C t R ­ S C H N L L L P R E S S EN 6 4 3 5 . 1 3 » I M A L h I N E S A I M P R I M E R EN E L A N C A C Y L I N D R E A L N TCUR 
U O l 
U J Z 
O C a 
O C , 
u 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
U 3 6 
0 5 6 
, 0 0 
7 3 2 
1 U Û J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 0 
i . 
6 2 
1 l o i 
2 9 
5 
1 
a 3 0 
7 « 
6 7 
2 « 
1 7 6 2 
1 5 / 9 
/ 3 5 
1 6 1 
7 0 
/« 
«90 
U 
2 7 
7 « 
2Ό 
1 
t « 5 
5 1 3 
1 5 / 
5 8 
31 
7« 
t 
. , 6 
2 1 0 
5 
. . 5 
d 
d 
279 
2o9 
1 1 
1 1 
3 
. 
21 no 13 
2 
. 1 6 « 
1 3 
1 
1 
. 5 
a 
« 2 
1 2 
2 8 1 
2 2 1 
o l 
6 1 
7 
7 
1 « 
« 9 1 
, . . 8 
2 1 
, 2 
• 
5 5 7 
5 2 6 
3 1 
3 1 
2 9 
a 
0 0 1 
002 
u d d 
oo« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 5 6 
J 5 0 
4 U U 
7 a / 
1 0 J 0 
1 0 1 J 
u n 1 Ù 2 0 
1 J 2 1 
U « 0 
F R A N C E 
c t L G . L O X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R u Y . U N I 
S J E u E 
D A N E H A R K 
suisse 
U . R . S . S . 
E I A T S U N 1 S 
J A P C N 
Κ C Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S d E 3 
« 3 
3 0 
5 « 
3 5 1 9 
1 1 9 
30 
1 9 
o o 
14 ' 
7o 
530 
35 
4 733 
3 l i b 
i l l 
0 0 2 
¿ u u 
7o 
. 2 
. 1 3 8 1 
4 5 
l e 
. . 2 6 
7 b 
1 5 5 
1 8 
1 7 1 9 
1 4 2 0 
2 9 0 
¿ 1 3 
4 2 
7b 
1 6 
. 3 7 
6 0 2 
2 0 
. . . l o . 5 7 
3 0 
7 7 8 
8 7 5 
1 0 3 
1 0 3 
l o 
• 
2 5 N U 7 
7 
. 7 6 8 
5 4 
1 3 
1 4 
. 4 9 
a 
3 1 1 
3 7 
1 2 7 7 
a 5 4 
4 2 3 
4 2 3 
7 6 
a 
2 7 
17 
7 6 8 
ί 5 
6 8 
5 β 
. 7 
9 5 9 
8 1 9 
1 4 1 
1 4 1 
1 3 2 
a 
E R S A T Z - U N C L l N Z c L T E U t F U E K E I N T Ü J R E N ­
S L H R I N G Z Y L I N D E R ­ S C H N E L L P R E S S E N 
O J l 1 5 . 1 
0 0 3 
2 7 0 
1 3 0 0 5 
o 2 2 
0 3 6 o 
4 Ü U 7 1 
7 3 2 Ζ 
1 0 0 O 3 4 1 5 1 
1 0 1 0 3 0 o 5 0 
1 0 1 1 3 4 2 
1 0 2 0 13 2 
1 0 2 1 2 o 1 
1 0 3 0 1 
1 C 4 0 1 
Z K E I T U U R E N ­ S C H N E L L P R E S S E N 
Ü C 1 
u j « 
L 0 5 
u ¿ 2 
0 3 0 
Od« 
1 / 
2 
2 8 
2 
1 
1 
S I O P P Z Y L I N J E R ­ L N C 
1 
lu 
.14 »I PARTIES ET H E C E S DETACHEES DE MACHINES A IMPRIHER EN aLANC 
A LYLINDRE A UN TOUR 
lb 
¡o 
1) 
dde 
I L d u 
l o l o 
1 0 1 1 
1 J Z û 
1 0 2 1 
4 3 
o O 
l d , 
1 7 1 
3 4 
5 7 
3 7 
, 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 19 
0 2 
3 1 
2 1 
d l 
22 
141 
7 
7 
14 
a 
11 
t 
3 
I 
1 
ι ni 
H 7 
i « 
1« 
1 3 
, • 
1 . 
16 
1 1 
3 
3 
1 
u u l 
u 0 5 
O U « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l u l u 
1 0 1 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u d o 
1U«0 
F R A N C t 
P A Y S ­ o A S 
A L L t H . F t L 
I T A L U 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
E T A T S U M d 
J A P L N 
M 0 Ν U L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S t J 
o « 3 5 . 1 5 »1 H A C H I 
U O l 
o o . 
0 0 3 
u 2 2 
U 3 0 
O J « 
O j b 
0 3 8 
7 3 2 
U J O 
1 0 1 0 
1 ­ 1 ι 
U / u 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A L L t H . F E D 
I T A L U 
R O Y . U N I 
S J E C Ë 
D A N E H A R K 
S j l ù S E 
A U T R I C H E 
J A P C N 
M C Í. U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A d S E 1 
A E L t 
2 0 
u « 7 
1 5 J 
9 0 
1 « o u 
1 2 3 7 
2 2 9 
¿ 2 1 
1 « 9 
10 
7 7 
5 1 
212 
212 
2 1 6 
30 e 
1 3 8 
6 
1 
a 
l e 
4 8 2 
«« 7 
3 5 
3 3 
ia 
73 
1 6 
4 5 
IL 
5 
2 8 
1 6 3 
7 
1 
1« 
ι 
1 
2 2 2 
202 
20 
19 
16 
2 
3 7 / 
5 
6 1 
2 1 
2 6 
3 J 1 
3 8 9 
1 1 2 
1 1 1 
.5 5 
1 
5 1 5 
13 
2 0 
1 9 9 
22 
1 7 
l o 
/ a i 
2 1 9 
6 / 
6 / 
19 
5 3 
8 4 
6 9 
6 9 
5 1 
5 3 9 
3 / 1 
be 
6 8 
6 6 
É K S A T Í Í ­ U N C b l f i l L L l t Í L t f U c K L AC 1 T J U k t . . ­ SCr .n fc L L P K t S i t ­ N tí*tJ3.1cj * ) P A k I I t S t T P i t , : ES U L T A C H t t S U t M A C H I N E S A I h P R I M t K fcN 
A L Y L l N J k E A u E U X T C L k S 
J <t A L L f M . f t 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar-Dezember Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder -
Schlüssel Code 
pays 
0 2 2 
l u u u 
lo io 
l o l l 
1020 
1 1 . Z I 
M E N G E N 
EG-CE 
6 
9 « 
8 7 
9 
8 
8 
F r a n c e 
Ί 1 
1 
1 
R O T A T I O N S D R U L K M A s C h l N t N 
U C l 
U U Z 
u J J 
L J « 
U Û 5 
U Z Z 
U 3 0 
0 3 « 
0 J 6 
C 3 d 
L « 2 
0 5 3 
C 6 2 
, 0 u 
1 0 1 
6 2 « 
7 3 / 
l uco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
l o / l 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E R ­ i A T 
0 C 1 
0 0 / 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 3 
0 6 / 
, U 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 D U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
7 
1 
1 
1 « 
1 0 
3 
J 
1 
7 ­ DN C 
2 
2 
2 
2 9 5 
1 1 9 
2 1 2 
9 / 8 
7 8 2 
2 7 3 
2 / a 
5 
2 9 « 
1 3 
5 3 
« 9 5 
1 1 6 
9 1 « 
« 0 
7 
2 b B 
212 
3 t 3 
8 « 7 
2 2 5 
8 u « 
7 
6 1 7 
E I N 
1 5 5 
9 
1 5 
2 3 3 
« 7 
1 , 3 
1 1 
« 1 
1 1 
3 
1 1 7 
. / 
7 3 7 
« 3 7 
3 0 0 
2 a , 
1 3 7 
1 
1 5 
a 9 
9 5 
3 5 3 5 
1 5 7 4 
7 7 7 
1 9 3 
2 0 3 
3 
2 9 
5 5 6 
5 1 
J / 9 
3 7 
. d 9 
7 3 5 6 
5 2 9 1 
2 0 6 5 
1 ö 5 o 
1 1 7 5 
. 4 0 7 
. L i c U E 
. 
6 
1 1 8 0 
2 9 
2 3 
a 
2 5 
9 
1 
2 d 
1 
1 3 2 2 
1 222 
1 0 0 
8 9 
5 7 
a 
1 i 
T I E G E L D R U C K P R t S S t N 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 J ö 
0 « 2 
0 3 2 
, 0 0 
7 32 
l O O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C « 0 
H A S C H 
1 
1 
9 0 
8 2 5 
7 9 
o 
1 5 
3 2 7 
7 
1 8 0 
3 « 
5 
5 9 2 
0 1 6 
5 7 6 
3 ' , e 
3 « 9 
1 8 1 
3 8 4 
5 3 
. 9 
3 0 7 
7 
1 7 
¿ i 
3 
3 2 2 
4 5 7 
3 6 5 
3 4 8 
3 1 7 
1 7 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
7 " 
*g 
N e d e r l a n d 
• l b 
a 
2 
¿ 
5 1 
QUANT nis 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
5 2 
I t 
3 9 
7 1 7 1 3 5 t 
1 4 / 
1 2 c 
6 0 
loo 
/ 6 
20 24 9 1 
2 9 1 3 
9 3Ö 
1 2 0 o 2 
3 
1 , " 1 6 « 
1 3 3 0 2 O O J 
5 , 8 1 4 7 4 
3 d 2 5 2 6 
3 4 « « ö 5 
1 9 0 
7 
3 6 5 5 
F U E R R U T A T I 0 N S H A S C H 1 N E N 
1 1 4 2 
« 4 
1 2 9 5 9 6 
8 1 0 
3 4 1 
2 
β 7 
3 5 
2 5 
3 3 4 6 9 
2 5 5 6 1 / 
7 9 7 9 
7 0 7 7 
4 2 2 U 
ί 2 
1 2 1 
6 8 1 9 
2 4 2 
1 9 
22 
b 
2 
1 4 7 5 5 
1 0 5 2« 
4 2 3 
2 0 9 
1 9 
2 . 2 J 
N E N UND A P P A R A T E Z U M D R U C K E N , A L S G E N . S L H 
R U T A T I O N S M A S C H I N L N U N D T I E G E L D R U C K P R E S S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
U 0 3 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 B 
0 « 2 
0 5 0 
0 6 2 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U « 0 
E R S A T 
D R U L K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 2 
0 6 / 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 / 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
l- UND 
5 0 1 
7 7 
« ia 
6 7 9 
0 2 3 
3 12 
2 7 9 
3 9 
7 2 5 
1 6 « 
2 « 
5 
3 7 
6 5 3 
3 6 
1 9 9 
« « 9 
6 9 7 
7 3 I 
7 C 5 
7 6 6 
2 
« 5 
2 3 
4 0 
6 6 1 
Ι β Ο 
9 3 
« 1 
«« 1 0 2 
2 
I D 
5 
2 
2 9 
. 1 6 
1 2 « 9 
9 0 « 
3 4 5 
3 3 8 
/ a . 
. 7 
E I N Z E L T E I L E 
- N , A O S u E N 
3 
1 
1 
1 
1 
5 b O 
1 6 « 
1 9 3 
3 2 « 
2 1 9 
7 « 
1 2 
2 3 5 
3 9 
5 · , / 
3 6 6 
2 3 
1 1 1 
7 6 
1 1 
4 
0 0 5 
, 0 1 
6 2 8 
4 6 1 
3 4 1 
3 5 
5 
1 1 2 
3 3 2 5 
4 ¿ 
7 
3 6 3 2 3 6 
3 1 7 
9 3 3 5 
3 1 3 
2 1 
1 2 
3 
3 
4 6 
2 2 
5 9 3 5 3 
4 7 0 2 8 6 1 
1 2 1 6 5 2 
1 1 6 6 3 2 
1 0 9 
2 
6 
5 
a 
3 
5 
5 
5 
Nú 1 5 3 
Ν 
Ν 
» E L 
3 9 
4 
3 1 ' 
7 5 
3 J 
Z l 
« sa 
1 5 
1 
2 
3 9 
3 
1 7 
7 J 
5 « 
l o 
1 3 
10 
2 
F U E R M A S C H I N E N UND A P P A R A T 
F O E R S L H N E L L P R E S S E N UNU R U T A T 1 0 N S 
, ·.· a 
1 2 0 
2 0 
1 1 
. 1 
4 
2 6 
1 
. 
1 8 
2 2 3 
1 5 3 
6 5 
6 4 
4 5 
1 
1 
1 4 
« 1 7 
1 0 8 3 9 
5 0 9 
7 5 
2 
« 3 
7 
2 « 5 7 0 2 
1 J 8 5 7 
6 1 3 1 
6 0 1 2 1 
5 3 1 0 1 
H I L F S A P P A R A T E I U E R D R U C K M A S C H I N E N 
L'Ol 
0 0 / 
O 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 U 
0 3 / 
2 7 2 
2 5 
1 0 2 
1', 7 
1 1 , 
1 5 ö 
3 
1 
¿ 1 2 
1 3 
4 6 
1 7 a 
o o 
1 0 / 
2 
4 
5 9 1 1 
1 / 
7 5 1 0 « 
2 « 6 
5 6 
2 
«a 
1 5 
1 6 
1 « 
4 
i 
2 ¿ 
3 
5 1 
3 β 
2 
1 1 
5 
1 
4 1 
5 3 
4 7 
3 3 
22 
3 
1 1 
U 
3 
1 
1 
1 
1 2 
7 8 
2 3 9 0 
. 2 C 6 
2 1 
3 
4 1 
6 3 
5 7 
2 0 
3 9 7 
. . 2 3 
3 5 4 6 
/ 6 7 / 
6 7 4 
7 5 e 
¿ 7 4 
a 
1 1 7 
) 3 5 
3 2 6 
1 7 
22 
1 
« l o 
3 6 B 
« 2 
« 0 
1 8 
1 
. 1 
) 7 7 
3 5 4 
. 6 
b 
, . 1 1 9 
7 
. 
5 6 6 
4 3 0 
1 3 8 
1 9 
1 2 
1 1 9 
. P R E S S E N , 
5 2 
, 3 
, 22 
4 1 7 
) a 
ι a 
) 4 
> a 
i 2 0 
1 
a 
U 
> 1 5 
) . , 3 
, 5 5 4 
ι 4 9 3 
j 6 C 
/ 4 9 
Ì 3 1 
a 
1 1 
. Z U M 
l A S C H l N c N 
) 6 1 
a 
r ι 5 7 
1 
> 5 
, a 
3 
ΐ 7 
> a 
) 1 
) 2 
a 
> 1 3 2 
1 1 2 U 
1 1 2 
• U 
, 9 
1 
> 1 
J 6 4 
> 2 
• 1 0 
2 0 5 
d 
7 2 6 
1 
a 
J 5 
• 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 / 2 
U O O 
1 0 1 U 
l u l l 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
R E Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
W E R T E 
EG-CE 
6 4 3 3 . 1 / «·) M A C H I N E S A 
0 0 1 
U U 2 
a u 1 
U 0 4 
0 0 5 
i 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 3 
U b 2 
« O C 
« 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
1 0 O 0 
l O l u 
l u l l 
l û / o 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 , 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
d U E Ü L 
D A N E H A R K 
S U I SSL 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . L . A L L E M 
T C H E C U S L 
E T A T S u M S 
C A N A D A 
U R A E L 
J A F L N 
M L Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L L 
C L A S S t / 
C L A S S E J 
1 
1 
3 3 
8 
7 
1 
1 
1 
4 
0 3 
« o 
1 3 
1 7 
1 0 
1 
B « 3 5 . 1 3 * 1 P A R T I E S ET 
0 0 1 
O u / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o / O 
l o ¿ l 
1 0 3 U 
l u 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ L A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S u l S S E 
P . D . A L L E M 
I C H E C U S L 
E T A T S J M S 
J A P L N 
M E N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L L 
C L A S o t / 
. t A M A 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 J 
1 0 
/ / 1 
i l 
312 
3 2 0 
3 / 
3 i 
« d 
­ r a n c e B e 
1 d 
1 « 
« 4 
3 
1000 RE/UC 
g­
1 ­ 1 P R I H E R R O T A T I V E S 
7 2 9 
1 7 / 
«­ . 7 
0 1 1 
« « 9 
3 « 3 
1 5 2 
J O 
ac7 
l d / 
3 3 3 
1 3 3 
3 3 5 
7 1 / 
d / d 
H u 
9 1 0 
6 1 9 
6 0 7 
8 1 2 
0 1 6 
71 1 
1 l d 
6 6 0 
i l t C E S 
B2 5 
6 5 
2 8 3 
9 7 9 
J 5 o 
8 5 5 
1 « 3 
2 9 3 
7 1 
1 9 
Z a o 
1 2 b 
3 3 9 
5 0 8 
d i l 
7 3 o 
3 1 1 
3 
1 
9 2 
8 4 3 3 . 2 1 * l P R E S S E S A P L A T I N E 
O U I 
e u « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
u j t , 
c«^ 
0 6 2 
« 0 0 
7 3 2 
l u û O 
l û l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S D I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S O N I S 
J A P C N 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
L X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 3 
2 
1 
5 
i 
2 
2 
1 
0 « 3 5 . 2 3 » 1 M A C H I N E S t T 
U J 1 
0 0 2 
0 0 3 
O o , 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
d d B 
u « 2 
0 5 b 
0 b 2 
4 0 0 
« C , 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u i 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I M P R I M E R E N 
F R A N C E 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
sutut D A M M A R K 
S U I S S t 
A L I R I L h t 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
E T A T S U M S 
C A N A U A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
3 
2 
6 
« « 1 
« 
7 
1 1 
1 6 
1 9 
1 9 
1 0 
8 4 3 5 . 2 7 « 1 P A R T I E S E T 
0 0 1 
U Ü / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 / 
0 b 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l o u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o / O 
1 Ü 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 Ù 
4 6 0 
30O 
¿ I l 
3 2 
1 0 9 
3 3 1 
3 5 
2 7 9 
Z J 5 
2b 
3 6 7 
0 7 6 
2 9 2 
0 1 2 
7 1 3 
2 7 9 
1 5 
7 
« 
1 
1 
3 3 
2 3 
1 0 
9 
6 
1 
5 4 
7 0 2 
3 7 o 
5 7« 
5 1 0 
7 9 7 
a 
2 2 0 
3 5 
9 7 
8 5 9 
2 3 B 
7 o O 
J 2 7 
. 3 « 1 
£ 8 9 
70 5 
1 3 « 
C 3 7 
i b ¿ 
C 9 7 
D E T A C H E E S 
3 
5 
« 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 1 5 
1 9 2 
9 2 8 
2 « 5 
2 8 0 
1 0 1 
1 3 7 
5 « 
9 
39 1 
1 6 
3 7 9 
3 8 0 
9 9 9 
9 3 5 
5 / 0 
1 
1 
8 3 
1 7 2 
1 1 6 
3 
6 5 
« 5 / 
3 « 
/« 1 7 « 
1 5 
C8 5 
2 9 3 
7 9 0 
7 6 6 
5 « ! 
/« 
A P P A R E I L S POUR 
B L A N C 
7 1 , 
3 0 0 
3 / 9 
3 2 9 
9 3 0 
2 9 8 
0 3 3 
7 6 2 
l o d 
O U 
l d d 
U 
1 3 5 
3 2 7 
3 2 7 
7 3 0 
0 6 8 
3 0 0 
5 6 9 
,·.. 8 7 7 
1 3 
a 
1 5 « 
» I t C E S 
UUE OE H A C H I N E S A 
F R A N C E 
E i c L O . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t U 
I T A L U 
R O Y . U N I 
N U R V E u E 
S U L U t 
D A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N L 
T C H t C u S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P L N 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E J 
2 
1 
1 
1 
1 0 
« t 
5 
« 
7 9 3 
2 3 7 
6 5 b 
u 3 9 
8 6 9 
b B 9 
1 1 
3 7 « 
1 5 2 
5 6 4 
7 8 9 
4 7 
2 5 1 
1 6 / 
1 1 7 
4 0 
3 6 9 
5 9 1 
¿1 1 
9 8 0 
5 8 7 
3 1 
b 
2 5 9 
3 
0 
« 1 
1 
1 
­ U X . N e d e r 
7 
2 « 2 
2 3 0 
1 2 
1 / 
1 1 
3 5 5 
a 
2 8 2 
1 9 6 
5 7 0 
6 « 2 
1 3 6 
a 
1 9 6 
1 0 0 
2 
7 5 
4 8 
6 4 1 
1 
J 7 
2 3 7 
« 0 « 
8 8 3 
7 6 0 
0 7 5 
. 1 / 3 
6 
1 
9 
/ 2 
2 
1 
a n d 
6 6 
5 6 
8 
T 
7 
3 o : 
7 7 
a 
5 2 7 
1 0 5 
1 2 C 
1 3 8 
1 6 
1 9 C 
2 
1 6 
2 6 
l e « 
« « 3 
. U t 
4 0 6 
8 7 3 
2 1 3 
6 6 C 
3 4 « 
« 6 7 
n e 
1 9 5 
DE M A C H I N E S A 
i 
1 
« 5 1 
3 0 
5 7 0 
6 « 
2 3 4 
1 2 
4 7 
1 3 
. 3 7 6 
2 
8 2 3 
1 3 5 
6 8 8 
6 7 4 
2 9 5 
. . 1 4 
1 0 0 
1 8 3 
9 6 
. . 8 6 
, 3 1 
1 
­
5 0 6 
3 8 5 
1 2 1 
9 0 
8 3 
3 1 
I H P R I M E R 
R O T A T I V E S 
3 
1 
7 
« 2 
2 
2 
. 9 1 
5 « 1 
C 7 5 
o l o 
6 9 7 
2 7 0 
J « 7 
C 3 8 
3 3 
5 0 
1 0 
9 
4 2 6 
. 6 4 
« o 7 
5 / 3 
9 « « 
9 2 5 
3 3 5 
a 
. 1 9 
D E T A C H E E S 
I H P R I M E R 
2 
1 
2 0 
1 3 5 
9 0 « 
1 3 « 
1 5 « 
. 2 0 
«« 3 6 5 
4 
1 
3 
2 6 8 
7 
« 
C 7 1 
1 9 6 
8 / 5 
8 6 9 
5 8 8 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
1 5 
« 6 
0 5 ' 
« 7 
1 6 5 
J C 
1 1 C 
« t 
3 0 6 
1 0 / 
5 0 Í 
1 6 6 
7 « C 
7 3 L 
315 
l e 
« 6 C 
i 
l ! 
«é 3 7 
1 1 
1 9 5 
6 5 
1 / 6 
7 9 
1 I 
« 6 
V A L E U R S 
Deutschland I ta 
(BR) 
ND 1 
I M P R I M E R 
A U T R E S C U E 
ΞΤ P R E S S E S A 
3 4 0 
, ao 
6 o 0 
1 2 4 
6 6 1 
2 1 
1 1 
1 4 5 
3 
. , B 
7 2 
. 6 
1 4 5 
2 1 0 
9 3 6 
9 1 9 
8 4 1 
. . 1 6 
1 
1 
1 
7 3 
1 C 
2 8 ! 
8 3 
Z « 2 
1 1 1 
2 « 
I L 
1 1 2 
12 
9 9 5 
« 7 C 
5 2 e 
5 Z 1 
1 9 6 
e 
• 
DE H A C H I N E S A 
E N 
1 
B L A N C 
1 0 9 
. 7 2 
5 7 0 
2 3 8 
9 7 
. 2 « 
« 2 2 5 
1 
. 1 
1 1 1 
2 
2 
« 5 7 
9 8 9 
« Ö 6 
« 0 7 
3 5 1 
. . 1 
8 4 3 3 . 3 0 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D ' I M P R I M E R I E 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
O u « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 / 3 
U 3 U 
0 3 2 
F R A N L E 
Õ E L C . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
1 I A L U 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U t D L 
F I N L A N D E 
1 
3 
1 
3 1 2 
2 3 3 
9 3 1 
5 b 4 
O U 
3 1 2 
4 b 
1 5 
2 9 7 
1 9 
1 
. 1 1 6 
J 6 1 
2 5 0 
3 3 3 
8 2 3 
3 5 
. 28 • 
2 9 9 
9 6 
« 0 « 
1 0 0 
4 7 
. . 1 « 
■ 
E T 
9 
1 
1 
1 5 
1 1 
4 
3 
1 
ia 
2 6 
« ö 
1 8 
2 B 
2 3 
2 7 
0 6 9 
« 1 
« 6 3 
9 1 2 
. 2 7 1 
1 2 1 
1 « 
2 0 1 
. 2 2 3 
1 7 5 
8 5 
8 6 2 
a 
1 3 2 
5 7 0 
« 8 5 
0 8 5 
8 2 5 
6 0 7 
. 2 6 1 
R U T A T I V t S 
N U 
1 
2 
1 
N D 
1 
1 
M A C H I N E S 
P L A T I N E 
2 
1 
3 
2 
2 
6 
2 3 
a 
1 « 
1 « 
7 
9 5 a 
1 3 7 
B o 4 
9 0 7 
3 6 8 
6 0 / 
4 0 0 
6 3 / 
3 6 « 
B 6 
1 0 0 
5 2 0 
3 / 7 
6 2 3 
6 1 5 1 
9 0 5 1 
7 1 0 
6 0 3 
0 « 1 
5 
1 0 1 
I M P R I M E R 
R O T A T I V E S 
4 « 
1 2 
a 
2 6 C 
l i 
6 / 
21 
ië 
2 « 
« 8 / 
3 5 C 
1 3 / 
1 2 6 
1 0 / 
1 
. 3 
5 5 
1 « 
8 4 ' 
5 6 
1 5 7 
1 
e 
5 1 
u 
1 
6 
1 
4 
4 
3 
3 5 5 
« « 1 
« 2 7 
. 1 7 6 
. « . « 2 0 7 
6 
2 3 1 
8 2 7 
« 0 « 
3 9 7 
1 8 1 
2 
a 
i 
3 7 6 
9 5 1 
4 9 
2 4 
. 1 
i 7 a 
3 
• 
5 B 1 
3 2 7 
2 5 5 
7 7 
7 3 
1 7 8 
A 
3 3 7 
2 2 
2 4 
3 0 9 
. n o 
2 5 
. 7 9 
. . . 1 6 
1 9 7 
a 
2 0 
6 4 2 
1 9 2 
4 5 0 
4 3 2 
2 1 4 
a 
. 1 6 
A U T R E S 
5 3 6 
2 0 5 
« 2 3 
« 6 2 
3 3 0 
1 1 
2 6 8 
1 0 3 
9 3 7 
7 8 « 
« 5 
2 3 9 
6 9 9 
1 0 3 
3 3 
2 7 4 
6 / 7 
6 4 6 
3 6 9 
« 6 0 
3 6 
4 
2 4 2 
5 8 3 
7 9 
3 0 8 
1 
1 1 9 
11 1 
7 
9 
1 6 1 
1 0 4 
. 2 0 
3 0 5 
2 6 
. 4 1 
1 
1 9 
. . 8 
6 0 
. 1 
5 6 5 
4 2 9 
1 5 6 
1 4 7 
6 6 
1 
1 
a 
5 7 5 
2 4 
1 6 6 
0 6 6 
. 1 7 4 
3 
. « 3 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
u 3 ­
O3o 
C5o 
042 
0 3 O 
, L u 
412 
024 
/ 3 2 
looo 
1010 
U l l 
lu20 
IU21 
1O30 
1032 
1040 
1 704 
1 07 υ 
6o4 
611 
354 
2¿1 
21o 
143 
1 
1 
i 
31 
.3 
24 
15 
16o 
123 
57 
5o 
Ib 
10 
12a 
413 
174 
2 55 
2 39 
1 71 
DutSENSPINNMASCnlNE.i F U E R S Y N T H . ODER KULNSTL. SPINNdTJFFt, 
MASCHINEN ZUR sPINNdTUFFVuR­ UNO AuFdERE1ΤONG, ZOM SPINNEN, 
ZnlRNtN, FACHEN, SFuLEN, WICKELN, HASPtLN VON SPI Ni,SICFF Ε Ν 
DOEdcNSPINNMAdCHlNEN tuen SYNTH. UGER KUENSTL. SFINNSTCFFE 
J O I 
C O Z 
U O a 
0 0 4 
J J a 
0 2 2 
C l u 
C 3 b 
O J O 
0 4 2 
0 6 2 
« C u 
7 3 2 
l u u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A R D E N 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U j 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 ο 
C « u 
G « / 
0 5 0 
O o O 
, J u 
, 5 « 
1 U 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
1 
1 
1 
1 
4 
/ 2
1 
1 
K A E H M A S C H I N 
0 0 1 
0 0 2 
ce« 0 0 3 
0 2 2 
C 3 o 
O ù « 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 l u 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u « u 
1 , 
l i i 
1 
1 7 « 
l o / 
««. « 3 3 3 
1 3 
2 0 
21 
3 6 
1 9 0 
7 8 5 
6 7 3 
l i c 
0 0 7 
o l d 
2 3 
1 1 « 
a l e 
l a d 
2 ä O 
7 3 Β 
4 3 1 
2 4 
0 4 ο 
o d 
1 1 
η 2 4 6 
2 0 8 
3 
3 2 4 
1 0 / 
2 2 4 
' M i 
ubo 
2 4 6 
ΞΝ 
3 4 3 
2 ö 
3 « 
« 0 
5 6 
l o o 
4 
3 8 
7 3 5 
4 5 5 
2 7 9 
211 
2 d « 
« 
S P I N N S T C F F V O R ­ UN 
U N O K A E H H A S C H I N E N 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 3 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 t , 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
, 0 ο 
7 3 2 
9 5 , 
Ι Ο Ο ϋ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l u 2 1 
1 0 4 0 
M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 5 
o O , 
L O 5 
C 2 2 
0 2 b 
0 3 4 
0 3 b 
C J a 
0 4 0 
0 4 2 
O b O 
0 6 2 
4 0 0 
3 0 0 
9 3 , 
l U O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A S C H I N E N 
1 
1 
1 
5 
3 
/ / 1
2 5 5 
3 5 9 
1 6 0 
« d u 
3 3 5 
3 9 5 
3 
l u 
3 
«« / 6 2 
3 1 
l b 
t o 
3 0 
3 1 
0 9 2 
5 3 5 
1 5 o 
l o 7 
9 1 c 
2 0 
ZOM 3 F 1 
1 
1 
7 
« 3 
/ ¿
t 3 7 
5 , C 
2 « 9 
9 5 « 
5 7 2 
5 4 1 
1 2 
32 
o 5 9 
4 2 6 
1 i 
1 1 
«« 1 1 ¿ 
ΙΟ­
Ι ι 
2 7 
2 0 9 
1 6 9 
0 2 0 
dl i 
b l å 
3 
l i b 
Z U H F A C 
S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 
0 0 2 
2 o 0 
3 2 5 
1,5 
i', 
5,, 
331 
21« 
l a ­
lÖO 
12 
51 
3 
3o9 
do, 
«3 5 
430 
34 J 
51 
1 7 
30 
59 
61 
243 
112 
152 
119 
9 3 
13 
30 
105 
24/ 
73 
358 
l i 
162 
«c« 
65 8 
504 
«,1 
195 
39 
14 
14 
36 
d«, 
119 
226 
¿2e 
226 
27 
2 26 
70 
247 
23d 
2 C 9 
7 0 
1 3 9 
1 3 9 
o l 
1 2 1 2 
6 2 2 
5 9 1 
5 9 1 
5 7 9 
15 
11 
2 
2_ 
23 
D AUFBEREITUNG:,: 
1 3 7 
21 
2 0 
d·") 
2u 
20 
ASCHINEN, AUSGEN, KARDEN 
7 21·) 5 
33 78 
32 
113 
652 
617 
570 
3U6 
53 
352 
«9 1 
19c 
2 3 0 
£76 
382 
332 
379 
2¿¿ 
2 1 1 
11 
11 
l u 
¡a 
l o 
2 7 
7 
17e 
« I , 
762 
7 ,e 
6 3 0 
16 
3 7 1 
d C ¿ 
67 
d , 
Od« C A N E H A R R 
u s e S U I S S E 
Udo AUTRICHE 
u « 2 EsPAuNt 
0 5 o r . . D . ALLEM 
, U L cTATSUNIS 
« 1 2 M E X U U t 
6 2 « I S R A t L 
7 J 2 JAPLN 
1000 M C Ν D t 
l u l O INTRA­ÇE 
l u l l tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 
1 5 o 
1 0 « o 
3o 
2 7 
o 2 
1 o 3 , 
2 , 
¿3 
1 3 3 
2 0 109 
¡NËN VCN SPINNSTOFFEN 
1 203 
1 1«8 
I C79 
1 039 
1C« 
630 
627 
l d / 
1 1 
/ 136 ι /ai 
Í 7 5 
o d u aça ι 
39 
l a 
3 5 Î 
« 0 7 
1 1 1 
1 1 1 
32 
2 10 
50 
« , e 
37b 
3 73 
SPULEN, HASPELN ODER N I C K E L N VCN 
lo20 
1 0 / 1 
l ù d O 
1 / 3 / 
1 0 « 0 
7 2 1 
5 / , 
. A . A L M 
CLASSE 3 
7 
2 0 
^«e 
7 S 2 
C O / 
730 
704 
1 1 3 
2 
1 
2 , 
1 1 2 8 
26 
1 3 
308 
1 2 9 7 
900 
33 a 
3 3 6 
2 / 1 
­ C 
5 8 
b 7 5 
, 7 1 
i L 1 
6 , 7 
3 5 0 
5 6 
3 
1 
/ 2 
1 
3 
7 7 
3 6 3 
0 8 9 
. 7 , 
2 7 1 
5 2 5 
3 
.' 1 
­
4 4 r t 
8 3 1 
e 11, 
b i b 
2 9 1 
1 
MACHINES FOUn FILAGE OES MATURES T E X I l L t S S Y N T H . ET A R T 1 F . , 
MACHINES POUR PREPARATION, F I L A T O R E , RtTORÛAGÊ D t S MATURES 
T t X T ­ , MACHINES A 3CEINER, MOULINER, DEVIDER 
MAChlNES PCUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH, t i A R T I F . 
,· 
. I d 
. 3 6 
a 
i l l 
I I . 
2 0 
. 3
i / 9 
6 0 1 
/ 7 
' 1 
5 2 4 
1 2 3 
­
o 
6 
4 9 
. 1 · Μ 
. 1 / 9 
9 
. 
2 1 
. 5 3 
. 
u d ì 
0 u 2 
U u 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 Ú 
0 3 6 
0 3 o 
0 4 2 
„ O / 
4 L D 
7 3 2 
l u O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U / 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C t 
o E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t u 
I T A L U 
R C Y . U N I 
S J t U t 
S u l S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T L H E L U S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 3 
3 4 3 0 . 3 1 C A R D E 
O U I 
0 0 2 
U u B 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
U 3 0 
u o u 
4 0 0 
, 3 « 
F R A N C E 
B c L u . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R C Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T U u A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L C u N E 
E T A T S U N I S 
D I V E R S N D 
2 7 / 
o 2 
2 1 1 
2 1 1 
2 3 6 
19 
58 
4 
3 
86 
a . 
10UÛ H C Ν D E 
101ο INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASdE 1 
AELE 
CLASSE J 
1020 
1021 
1040 
1 150 
541 
1 7ol 
¿B 
9lo 
1/2 
91 
. oo 
33o 
1 C89 
o 649 
2 13u 
4 517 
4 550 
2 034 
loo 
513 
17 
240 
lo« 
15 
1«3 
31 
¿31 
339 
69 
3 91« 
3 353 
239 
loO 
27 
el 1 
,3 
49 
75 
213 
o5a 
, o , 
194 
lld 
903 
75 
788 
17 
257 
277 
11C 
3/5 
14 6 
70 
5 
b9 
2 354 
l 33 6 
1 C15 
676 
719 
70 
20 
130 
146 
laa 
28 
103 
91 
29 
120 
885 
329 
557 
,66 
31/ 
91 
leo 
,d« 
178 
1 965 
77Ü 
1 195 
1 026 
96« 
169 
¿O« 
154 
110 
11 c 
27 
24 
sã 
1 , 
\ 
1 8 1 ' 
4 4 7 ­
7 3 4 
7 3 4 
7 3 4 
2 
1 
1 
7 « 7 
73 
9 1 
9 
9 6 9 
6 5 7 
l i t . 
9 / / 
9 / 2 
8 5 3 
/t, 
069 ' 
380 
17 
576 
b5 
« 0 2 
1 / 1 
/ e l 
2 8 1 
l d l 
2 
1 
1 
1 
1 
1/1 
, I ) H 
(163 
0 6 3 
0 3 9 
2 
12 
18 
1 1 I 
/«o 
15 
U09 
1«/ 
Oí, 6 
ö68 
502 
P E I G N E U S E S 
uoi FRANC; 
002 bELG.LUX. 
CD« ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
Udo SDISSE 
Oo« HONGRIE 
«UU ETATSUNlo 
10U0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELt 
10«0 CLASSE 5 
o 7 . 
15 
/o 
2 Zu9 
1 J«J 
3o7 
652 
763 
15 
«2 
25 
19 
50 
399 
3 10 
70 
70 
70 
MACHINES FUUR PREPARATION DES MATIERES TEXT 
CARDES ET PEloNEOSES 
136 
1 
1 
135 
271 
9.1 
351 
351 
271 
UOl FnANCE 
002 BELO.LuX. 
001 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FEU 
005 I T A L U 
022 RCY.UNI 
050 SUEDE 
032 FINLANUt 
03« DANEHARK 
03o SUISSE 
U38 AUTRICHE 
012 ESPAGNE 
002 IcHECUSL 
«uO ETATSUNIS 
732 JAPCN 
95« DIVERS ND 
1000 M C Ν U E 
1U10 INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLAsoL I 
1021 AtLt 
1040 CLASSE J 
4 70« 
9o8 
1 5 3 1 
U 
«9 
19 1 Ì 3 
U 7 3 0 
7 Joo 
7 l o « 
6 i o 7 
1 5 3 
38 7 
36 
l d d 
560 
. 2 7 
1 3 6 / 
74 
U 1 
uå 
29 
49 
5 C94 
3 116 
1 977 
1 922 
1 664 
48 
5 , 1 
2 5 4 
3 3 1 
749 
45 
3 2 3 7 
2 0 9 6 
1 1 5 9 
1 1 5 9 
1 1 4 7 
5 2 
1 « 
2 9 
­
­
9 5 
9 5 
a 
'. 
. 
2 4 
7 4 
a 
5 0 7 
5 
« 6 
2 8 
6 8 4 
b l O 
5 5 6 
5 0 
« J 
3 7 7 
• 
L 0 3 « 
6 « 9 
3 8 6 
3 8 t , 
3 7 7 
A U T R E S 
1 1 2 7 
222 
5 0 
. 1 , 9 
3 7 0 
2 3 
1 9 6 « 
7 
6 7 
1 / 7 
3 0 8 
4 8 
4 4 B 9 
1 5 4 7 
J U L 
/ 
1 
5 
« 
1 9 6 
9 
3 9 
232 
1 9 
1 8 
5 1 0 
2115 
3 2 5 
l i n 
/ 9 U 
1 5 
6 7 9 
1 77 
a 
9 2 1 
, 5 8 3 
8 
« o 
/ 1 « 7 
1 
6 2 
, 5 5 
1 0 3 
5 9 , 
3 / 9 
2 9 « 1 1 2 1 5 
2 8 1 « 1 2 1 5 
2 3 6 « 9 4 6 
1 2 7 
MACHINES POOR F 1 L A T L R E ET REÏURCAGE DES M A T I E R E S T E X T I L E S 
u d 5 
0 2 2 
02 
1 33U 
£90 
44U 
l i l 
111 
u O l FRANCE 
002 B É L U . L U X . 
UU3 PAYS­oAS 
A L L E M . F E U 
I T A L U 
RUY.UNI 
IRLANUE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
016 A U T R I C n t 
J « 0 P U R T U U A L 
U42 EdPAGNE 
Oou P C L U G N E 
uo2 TCHECOSL 
4 0 0 t T A T S u N I S 
dLO AUSTRAL I t 
9 3 4 01 VERS NU 
l O u û H C Ν U E 
l O i O I N T R A ­ L t 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E ¿ 
CLASSE 3 
1U20 
102 1 
l u J O 
1040 
2 9 7 
137 
926 
U 
3 C O 
216 
1 / 
27 
70 
765 
1 7 5 
5 / u 
15 
123 
262 
7J3 
654 
25 
1 2a4 
1 7 1 2 
631 
1 7 1 1 
B17 
27 7 
15 
7 4 3 5 
3 67 5 
2 764 
3 463 
3 16C 
28c 
1 U 1 1 3 
2 9 
34 
2 l O ê 1 3B4 
1 9 0 
1 ii', 95 
1 ' 
«5 7 
, 9 a 7b 
137 212 
15 
579 
1 3 , 
727 
4 5 
2 8 2 
2 0 8 
1 2 2 « 
70 
597 
92 6 
70 
7C 
bC 
1 « 5 
6«5 
1 106 
9 
9 7a 
962 
48Ó 
9 0 8 
1 / 
2? 
5 716 
« 136 
1 5 5 0 
1 5«3 
1 399 
7 
HACHINES A B u o l N E R , MOULINER t ' OEVIDER LES M A T l t R t S T E X T i t . 
O u i FRANLt 
0 0 2 B t L G ­ L J X . 
364 
27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Votf notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
49 
lanuar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
LO j 
O C « 
O O d 
0 2 / 
0 3 ¿ 
0 3 « 
0 3 e 
0 3 d 
012 
0 6 / 
«OO 
7 3 / 
5 5« 
1000 
1010 
1011 
1U/0 
l o / l 
1C«0 
HE 8 ­ , 
.zember — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
5 
4 
1 
1 
H1RK­
5 , 
1 9 7 
5 5 7 
3 2 d 
1 
6 
7 0 6 
4 1 
5 1 
9 
1 3 5 
l u u 
l e 
as9 
4 5 6 
4 U 1 
3 o 2 
0 3 6 
9 
Janvier­Décembre 
France 
1 
2 
1 
s T R I C K ­
/ 1 1 3 
2 5 9 
7 1 
. 
4 0 2 
1 7 
5 0 
9 
2 4 
8 
1 0 
1 2 4 
5 3 « 
5 90 
3 / 1 
4 9 0 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
e l 
4 4 0 
1 1 5 
« 7 
12C 
« , . 2 4 
2 B 
• 
S 6 7 
7 4 , 
2 ¿ d 
2¿1 
1 / 1 
­
I U E L L ­ , S P I I Z E N ­
UNJ N E T Z K N U E P F M A S C H I N E N . 
FUER 
BAND­
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 6 
«OO 
1000 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
3IE REBEKE 
a n d 
1 2 2 
S 
I t 
1 5 
3 0 2 
2 4 t 
5 . 
5 Í 
3 
. 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, S T I C K ­ . 
V OR o i Rt 1 TUNG SHA SC HI NEN 
, R lRKEREI U S « . 
UNO CURTnElMASCHINEN 
HEeMASCHINE 
KEINE 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
« D O 
7 3 2 
1000 
lo lu 1011 
1 0 / 0 
1021 
10«0 
EAND­
2 
5 
1C 
« 6 
6 
5 
3 6 
a 6 4 
1 1 4 
7 7 
U u 
31 1 
2 7 
7 5 9 
3 U 0 
, e c 
4 6 0 
4 3 1 
ι M. 
UDEF 
Je 3 
4 b b 
2 1 0 
9 5 « 
1 9 9 
211 
2 
1 1 0 
« 9 3 
3 5 
1 / 0 
6 0 
2 9 5 
1 5 3 
1 0 1 
l u l 
8 5 7 
. 
i 
3 7 
1 9 
1 0 9 
22 
1 9 7 
3 b 
1 4 0 
1 4 0 
l i e 
3 
5 5 
i L 
1 « 
2 ί 
1 0 5 
62 
¿i 
2 3 
22 
AUTUHAT1SCHEH SPULEN­
GLRlREoHASChlNEN 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
2 5 9 
2 
2 7 1 
1 4 
3 6 
2 
2 
1 5 5 
2 0 
7 7 0 
5 4 6 
¿ 2 4 
2 2 4 
1 9 9 
5 3 
3 6 
22 6 
1 1 1 
d l 
. 1 5 
5 3 2 
1 2 
4 8 
1 107 
4 4 7 
6 o C 
6 6 0 
6 0 0 
KEBMASCHINEN UHNt AJTCHATISCFEN SPULEN 
S t L , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 5 d 
« 0 0 
7 3 / 
1000 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1021 
1040 
^EINE 
2 
1 
1 
1 
1 
3ANÜ­
3 3 4 
1 7 8 
9 4 
« 7 5 
I t , 7 
3 6 
2 9 « 
I d O 
8 8 5 
1 2 
5 9 
2 
6 7 3 
24 6 
4 3 3 
4 1 2 
34 4 
1 4 
UNO GUKTREDMAScHlNEN 
. . 3 2 
1 
7 « 
. « 0 
. . 
1 3 « 
3 2 
1 / . 
1 1 , 
1 1 « 
2 3 2 
a 
3 
3 2 0 
1 6 2 
2 4 
1 2 5 
« , . . 
8 8 1 
7 2 5 
1 5 6 
1 9 0 
1 5 6 
: 
. 2 1 
i 
1 
' 
4 . 
5 7 
7 
7 
i 
l û t « 
15 
Z e 
2 8 5 
7 
4 7 
, 3 5 
, . ­, 7­
3 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
• 
2 5 
1 1 4 
l e d 
1 
0 
5 8 
2 0 
1 
2 9 
4 5 
6 3 8 
3 1 5 
3 2 o 
3 2 e 
2 50 
. 
I t a 
1 
1 
1 
¡a 
6 
5 2 2 
2 9 
. 
1 1 9 
. , . 3 9 
1 9 
­
£ 0 7 
5 9 9 
2 0 7 
2 C 7 
1 4 3 
■ 
P O S A H E M I E H ­
UNJ­
2 4 
7 
9 
3 9 
9 9 
1 3 3 
3 1 o 
76 
2 3 Β 
2ia ¿ 3 d 
APPARAT 
8 
. . 3 9 
3 
4 8 
st 
4 7 
5 . 
5 2 
5 / 
SCHUETZENhECHSEL, 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 3 0 
9 e l 
, 7 
3 
30 e o i 
14 
. « 
a « 9 
1 3 3 
6 6 0 
6 6 0 
6 35 
1 
2 
1 
1 
1 
­ JOtR SCHLETZENkE 
72 
, Ε ­
Ι 
1¿ 
2 
1 
. . 
• 
I d a 
1 3 ί 
4 " 
4 ) 
1 
1 
1 
« 0 1 
SLHUETZENLOSt r i t E HASCHINEN, ACSuEN. EiANO-
N E N 
0 0 1 
0 0 / 
O C J 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 Z 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
lDOu 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
104Û 
1 
1 
4 
E 
3 
'. 5 
4 
0 1 6 
14 3 
¿2 
59 7 
2 9 4 
1 3 6 
2 9 
2 7 4 
β 
1 9 4 
6 
1 2 
39 3 
4 
4 0 
5 6 5 
7 4 8 
0 7 1 
6 7 6 
2 6 1 
4 5 1 
4 1 5 
1 
1 
1 
1 4 
a 4 5 0 
1 5 1 
I d 
1 
7 7 0 
a 
9 3 
2 5 3 
5 
2 2 1 
9 8 0 
o / 5 
55 7 
1 0 3 
7 8 4 
2 5 3 
HANDdETRUBENE FLACHViRK 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
102o 
1021 
1030 
103Z 1040 
FLACH 
U O l 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 Ö 
0 3 6 
0 4 2 
1 
1 
1 
7 3 
9 
2 9 
7 
1 2 
4 7 1 
3 
7 J 3 
3 4 5 
1 1 9 
/ , e 
22 ι 
4 9 0 
2 
>T6ICKMAaCHINEN 
1 1 
2 U 
3 5 
5 5 7 
9 5 
4 0 
3 
5 
2 6 2 
5 
6 1 
, 9 
3 
o 226 
dl i 
5 5 9 
1 2 
5 4 / 
5 4 5 
2 3 4 
2 
5 6 
. 9 
« 4 8 
1 / 4 
5 7 
1 1 
l d d 
a 
5 3 
. . d d
, . ­ι cz« 
6 7 7 
3 « 7 
Zd 1 
2 0 7 
aå 
9 
2 1 
la i : 
11 
3 9 
• 
7 2 ¿ 
d u 
«/ «/ 4 1 t
2 8 
6 9 
3 6 
'd 
l a d 
8 1 2 
i 
1 « « 
1 3 5 
C 0 9 
OOO 
0 0 5 
2 
1 3 5 
2 2 0 
1 7 / 
1 4 8 
7 6 
. 5 7 
1 1 2 
2 1 
i « . 
a 
C 9 5 
6 79 
4 2 0 
« 2 0 
2 6 6 
. 
­ F ­
7 « 
3 7 
'.. Ί 
5 2 
. . 
. 2 9 
12 
5 9 
-
3 1 7 
2 1 6 
9 9 
6 7 
2 9 
1 2 
UNU C L R T R E B H A S C F I -
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 1 
3 9 
. 1 9 
9 
0 3 9 
e 
a 
. . • 
« 2 2 
3 o 8 
C 5 4 
C 5 « 
C 4 B 
. 
- UND FLACHSTRILKHASCHINEN 
1 3 
5 
7 
. 3 
7 2 
. 6 8 
1 6 8 
2 5 
1 4 3 
i « 3 
7 5 
. 
, MÜTORCETRUBEN 
o 
1 
2 6 9 
4 4 
3 1 
2 0 1 
2 0 
1 
. 2 1 
7 5 
7 
. 
7 
, 
' 
9 
2 ! 
4 7 
t 
3< 
3 ' 
l i 
b * 
5 4 
2 
. « . i u d 
a 
2 5 J 
« 1 7 
6 0 
3 5 7 
3 5 6 
1 0 6 
. 
. 
7 
a 1 1 
si 1 
3 
5 
l e 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
5 1 2 
6 9 
5 
S 17 
. 7 0 
. « l e 
8 
4 2 
o 
1 2 
5 7 
4 
2 1 
3 4 8 
eco 
1 0 2 
«9 7 
«/« 5 9 6 
7 « 
6 
2 
e 
. . 3 9 
3 
7 7 
1 5 « 
1 « 
I 4 C 
1 4 0 
6 3 
. 
• 
3 
'. 
1 4 4 
. 1
3 5 
3 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
O u « 
C 0 5 
0 2 2 
0 5 . 
0 3 « 
0 3 6 
0 5 Ο 
0 4 2 
J e / 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
l o o o 
1010 
1011 
1 0 / 0 
l u / 1 
1040 
6437 
PAYS­BAS 
ALLLM.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
F INLANDt 
DANEHARK SUISSE 
AOTKIChE 
ESPAGNt 
TCHtCUSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
M C Ν U E 
I N T R A ­ L E 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 
2 
2 
2 
1 
2 9 
2 2 
6 
o 
5 
1 7 9 
ae5 4 1 4 
1 3 / 
l o 
1 3 
9 J 0 
7 o 
1 3 b 
O l 
0 3 0 
4 9 4 
1 5 
4 7 7 
4 8 9 
9 o 7 
9 1 / 
/ l o 
o l 
France 
6 
1 
1 
1 0 
7 
2 
2 
/ 
4 Í 
0 0 « 
0 5 0 
54 3 
a 
8 3 9 
2 1 
1 2 3 
5 9 
1 2 1 
6 1 
1 5 
39 1 
60 5 
7 B 6 
7 1 / 
4 0 3 
5 9 
1000 RE/UC 
Belg.­
2 
1 
2 
METIERS A T I S d E R , BONNETERIE, 
PASSEMENTERIE ET F I L E T . 
PUUR I I S S A G E , dONNEIERIE 
8 4 3 7 . 1 1 METIERS A TISSER LES 
0 0 1 
du 2 
O 0 3 
0 0 4 
U U 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 L 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
102 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
ROY.ONI 
S U I S S E 
L T A T S U N I S 
M E N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
1 
J 
2 
2 
1 
1 3 4 
2 4 
1 1 9 
2 8 0 
4 2 1 
2o¿ 
blO 
d 9 
0 2 5 
9 79 
0 4 b 
0 4 b 
9 5 7 
­ ux . Neder 
6 5 
0 0 9 
5 6 9 
1 3 2 
a 
3 1 3 
3 4 
. a 
2 0 5 
1 « 3 
• 
7 5 0 
9 2 « 
6 2 6 
3 2 6 
« 7 8 
• TOLLE 
1 
and 
. 5 , 6 
3 0 
1 0 / 
2 9 
1 0 . 
2 9 0 
9 3 6 
3 0 « 
3 0 « 
1 3 7 
• 
VALEURS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
, DENTELLE, 
APPAREILS ET HACHI 
ETC. 
RUBANS ET LES 
a 
5 
. 1 2 3 
7 6 
6 5 
3 8 B 
a 
6 Θ 2 
/ l l 
« 7 1 
«7 1 
« 6 3 
6 4 3 7 . l o METIERS A TISSER AOTOMATIUUES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U J 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
udt , 
0 3 B 
41 d 
7 3 2 
1LO0 
U 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
LES RUBANS 
FRANC E­
B e L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
SJISSE 
AUTRILHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE 3 
1 
3 
1 
1 « 
2 2 
b 
1 5 
1 5 
1 3 
.T SANGLES 
2 8 2 
« 9 4 
1 9 7 
6 . 2 
2 8 8 
5 « 3 
1 3 
¿ ¿ B 
3 1 0 
7 7 
2 6 9 
1 9 3 
6 9 1 
8 3 5 
6 5 8 
03 7 
363 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
6 , 3 7 . 1 7 HETIERS A TISSER NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
J 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 Θ 
« O C 
7 3 2 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1υ«ϋ 
TISSER LES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν U E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELC 
CLASSE 3 
3 
5 
1 
« « 3 
ÍUBANS ET 
3 0 4 
2 3 8 
1 « 1 
5 3 1 
1 1 5 
3 7 
6 0 / 
1 « 
5 1 / 
3 8 
l d 
1 1 
« 1 2 
5 d O 
0 8 1 
0 2 9 
9 9 0 
«« 
. 7 8 6 
« « 2  
3 5 
1C 
1 5 
1 0 
6 2 0 
2 
« 
9 1 1 
2 5 1 
6 6 1 
6 6 0 
6 5 6 
• 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
. 1 1 6 
. 8 9 
1 
1 2 9 
• 
3 3 7 
2 0 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 0 
SANGLES 
1 9 
a 
a 
1 8 
2 « 
1 0 
3 
3 1 
1 5 5 
6 1 
9 « 
9 « 
1 3 
4 1 
9 
7 o 3 
3 1 « 
1 6 
1 5 
3 2 U 
Ζ 
3 
¿ e u 
1 9 i 
395 10 
250 9 
1 « 5 
1 4 « 
6 7 2 
1RUUERIE, 
2 7 
3 0 6 
a 
9 1 
. « 2 9 
a 
3 
1 
2 9 7 
9 8 
• 6 5 1 
7 2 « 
9 2 6 
9 2 6 
5 2 0 
1 
NES PREPARATOIRES 
1 
1 
1 
1 
A NAVETTE, ALTRES 
8 5 
2 8 
« 6 « 
6 9 
1 3 5 
a 
« 9 
6 7 6 
. 5 6 
1 5 8 
7 2 6 
6 « 7 
C 8 1 
C 8 1 
8 6 7 
• AUTCHATIUUES A 
SANGLES 
, a 
. 2 0 
3 
. 1 5 2 
1 
3 3 
. . • 
2 1 6 
2 3 
1 9 5 
1 6 7 
1 6 6 
• 8 4 3 7 . l a HcTIERS A 1ISSER SANS NAVETTE 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
O u « 
0 0 5 
0 2 2 
O d O 
0 3 6 
O d d 
0 « 2 
0 « b 
0 5 8 
0b2 
0 6 6 
« O u 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
103U 
10«0 
ET SANGLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRILHE 
ESPAGNE 
HALTE 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
1 
2 0 
1 
2 
3b 
1 1 
2 « 
23 
20 
1 
9 5 9 
« d d 
5 9 
9 3 5 
1 6 / 
« ¿ c 
6 3 
1 5 9 
32 
« 5 7 
2 5 
3 7 
23 3 
1 7 
8 3 
l d « 
29 7 
5 ¿ 2 
I I I 
363 
O d , 
. 3 9 1 
1 
i 
7 
2 
5 
4 
3 
B « 3 7 . 3 1 HETIERS A BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 3 
O u « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 3 8 
7 3 2 
10UÙ 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1032 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. A . A C H CLASSt 3 
1 
2 
5 
4 
« 1 
8 4 3 7 . 3 2 TRICOTEUSES 
0 0 1 
00c 
003 
U Ü 4 
Û U 5 
022 
O 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I TALIE 
ROY.UMI 
SUEUt 
CANtMAP.K 
SJ1SSL AUTRILHE 
ESPAGNE 
2 
1 
5 8 0 
2 7 
1 5 / 
2 9 
5 4 
7 6 7 
l e 
09 7 
3 4 9 
6 0 0 
7 4 9 
7 4 4 
Θ4 4 
. 
« 
1 
2 
/ 2 
, 3 3 
1 2 
5 6 6 
6 3 1 
1 3 
1 
1 3 / 
. ¿ 9 2 
a 
a 
8 6 3 
a 
« 9 4 3 
6 3 7 
6 4 3 
2 1 « 
3 4 6 
1 « 6 
. t ö B 
1 
3 
2 
1 
1 
1 5 1 
. 7 
2 6 3 
6 8 
1 0 
12 
5 5 7 
5 3 4 
2 3 
2 3 
2 3 
• 
6 9 
6 1 
a 
3 3 5 
3 1 
1 1 6 
. 2 
2 1 0 
a 
a 
• 
8 2 « 
« 9 6 
3 2 9 
3 2 9 
3 / 9 
• 
1 
7 
I C 
2 
8 
8 
8 
B 5 
1 5 
3 
232 
1 5 
9 5 3 
««« 3 3 5 
1 U 9 
1 0 9 
1 0 9 
eu 
2 9 
a 
a 
1 3 7 
a 
3 5 
2 07 
• « 0 7 
1 6 5 
2 « 2 
2 4 2 
2 4 2 
A TISSER 
7 9 6 
3 0 3 
1 3 3 
« 6 
2 6 
9«0 3 
7 
1 2 
351 « 
253 1 
096 3 
096 3 
0 8 « 3 
NAVETTE, AUTkES OU'A 
AUTRES 
3 2 5 
a 
2 3 
« 5 7 
« 7 « 
1 7 0 
« 9 
7 3 3 
a 
9 8 
. 
211 
6 1 2 
2 8 0 
3 3 2 
0 5 « 
9 5 7 
. 2 7 7 
RECTIL IGNES A 
. . 6d 
2 0 
3 2 
8 6 0 
. 1 7 3 
1 7 8 
1 0 6 
C 7 0 
C 6 6 
89 3 
a 
« RECTIL IGNES 
3 4 
8 4 
7 7 
B« a 6 7 4 
1 2 2 
2 7 
2 1 
5 9 5 
1 9 
36 o 
2 
1 
. 1 0 
1 7 
0 1 6 
3 3 1 
« 1 
. . 7 9 « 
1 « , 
6 5 
1 9 
«/ a 
1 3 
2 62 
. 3 0«
7 0 B 
1 2 6 
5 8 / 
9>il 
2 7 6 
. 
« A MOTEUR 
7 
. 3 3 
2 5 6 
, 6 8 
. . 3 6 
a 
* 
1 
/ 1 
1 
1 
1 
L A 
a 
1 / 1 
, 1 « C 
3 
« 7 
5 6 
1 
. a 
a 
« 
d / 7 
/ 6 « 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 « 
. JU 'A 
« 3 1 
6 « 
. 7 6 / 
. 1 7 
1 3 
«1 1 
6 1 
• 
7BC 
Z 7 7 
50 3 
50 2 
« « 1 
MAIN 
. 2 5
, «C 
102 
lac 
2E 1 5 2 
1 5 2 
1' 
• 
1 9 6 
22 
3 
4 
3 
3 
3 
lib 
9 1 
1 2 0 
2 1 
3 9 « 
2 3 7 
6 
1 1 
0 0 3 
l i d 
b i l 
o « 9 
6 d l 
6 
3 3 2 
3 4 / 
1 1 5 
3 9 9 
2 3 6 
a 
1 4 1 
0 6 4 
6 
2 1 1 
2 8 
8 7 7 
1 8 6 
6 Θ 9 
6 8 9 
4 4 7 
• 
3 7 
2 6 
1 4 
B 3 
40 3 8 
1 2 
• 2 5.7 
1 6 1 
9 6 
5 6 
4 6 
3 3 
11SSER LES RUBANS 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
392 1 
1 0 b 
. 
5 
3 
6 Z 
Z l 
5 5 ' 
6 6 
6 6 
6 5 
2 8 
* 
« o 
9 3 ' 
6 « 
2 9 
3 « 
3 4 ' 
« 0 
1 
3 
2 . 
3 « 
1 
2 
Ζ 
1 1 
1 
1 
7 10 
1 
1 15 
3 
; 12 
1 1 
1 0 
7 
7 
) 
Ì 
1 
1 
l 
7 
1 
/ ι 
7 9 1 
2 0 2 
4 
7 7 0 
a 
1 9 1 
a 
2 5 1 
3 2 
1 0 0 
2 5 
8 7 
1 4 3 
1 7 
1 8 
1 9 1 
8 2 9 
7 6 7 
0 6 1 
3 1 5 
4 8 2 
a 
2 4 6 
3 3 
3 
4 
. . 2 0 1 
1 5 
3 7 9 
6 3 6 
4 0 
5 9 6 
5 9 6 
2 1 7 
a 
• 
9 
1 8 
a 
3 8 0 
. 2 
. a 
6 « 
. 2 1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende die:es Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ο , ο 
0 5 6 
C o 2 
7 32 
l o o o 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
F L A C H K U L 1 E R 
u O l 
0 0 2 
U 0 3 
U O « 
O 0 3 
0 2 2 
0 3b 
0 « 2 
0 5 o 
IDOu 
1010 
1011 
1020 
1021 
10«0 
1 
1 6 
1 1 
¿3 
1 4 5 
7 ! b 
42 9 
« O u 
d l 3 
1 
2 7 
France 
; 
1 4 
5 9 4 
5 2 1 
2 7 a 
2 6 5 
232 
1 
„ I kKMASCHI I lÉN 
« 1 8 
1 7 
4 0 1 
7 
3 3 5 
3 1 
1 0 
2 
9 2 3 
5 2 a 
3 9 0 
3 5 6 
3 b 3 
2 
l d 
1 
l d l 
61 
. l a 
2 9 2 
1 9 b 
9 7 
9 7 
8 7 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Neder land 
9 
U 
QUANTITiS 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
4 
131 74 115 
. 3 7 7 7 
34 3 33 
14 3 37 
1 4 
2 0 
, M0TURBETR1EBCN 
. 
2 
1 
3a 
6 
2 
9 0 
12 39 101 
4 3S 
8 
8 
7 
FLACHU1RKHASLHINEN, HUTURBcTRlEBEN, REINE 
HASLH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 o 
0 « 2 
0 3 6 
0 6 2 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 « 0 
KUNOH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 « 
0 36 
0 3 B 
O « 0 
0 « 2 
0 5 8 
C 6 2 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
l o / i 
1030 
1 0 3 / 
1040 
INEN 
2 
J 
2 
1 1 
1 3 
o l 
6 0 6 
2 3 
o e 
1 3 3 
1 1 
9 8 
9 . 
l e 
a 1 1 
1 7 8 
7 4 2 
4 5 L 
3 2 9 
¿ 1 0 
, io a 
1 ­ , 
b 
/ l a 
3 
, 3 
2 
1 2 
5 1 
« . ­
8b 1 
7 « a 
1 1 3 
5 d 
« 7 
. 5 5
5 
9 
145 191 
4 1 
1 3 
5 
a 
U ' 
1 6 « 
2 1 ¿ 
1 9 . 
20 13 
U 
1 ' 
. RK­ OND RUNDSTRICKMASCHINEN 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
d9 1 
o l 
1 1 3 
7 1 0 
5 2 9 
3 / 1 
l e 
1 « 
2 3 8 
a l d 
« 7 / 
2 1 
2 4 2 
2 
1 0 
31 « 
3 
¿ 1 
3 3 
5 4 4 
d 0 5 
7 3 9 
4 5 u 
O U 3 
2 4 
. 2 6 5 
7 
6 8 
111 
1 2 o 
2 0 . 
0 « 
. 1 « 0 
6 
3 0 
. 3 1 
. 1 5 
1 173 
6 3 0 
m 4 9 9 
2 3 6 
. d o 
REPASSIERMASCHIMEN 
0 C 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 5 0 
C 6 2 
10CO 
ί ο υ 
1011 
1020 
1U21 
1040 
TUELL-
1 0 
23 
3 
1 
, 5 
5 2 
5 9 
1 2 
3 
3 
9 
, SP ITZEN-
KNUEPFHASCHINEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 
l o o o 
1010 
i o n 
102G 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 
1 
1 
1 
1 5 
1 5 
2 0 
3 o 3 
I l o 
9 t . ' 
2 3 0 
3 5 
¿ l d 
1 3 
D 0 3 
5 2 2 
46.1 
« 7 9 
21 7 
1 
1 
5 
1 / 
2 
2 2 
21 
, S T I C K ­
« a 
1 6 6 
3 o 
l u 
1 5 7 
3 5 
3 8 
• «,/ /oo 2 4 1 
2 4 1 
I b i 
a 
• 
< 4 
16 
59 11 
. 1 
I l i 
s: 4 « 
3 0 E 
24 2 
6 5 
6 5 
3 1 
' 1 
. , 
5 
i . . . 
, FLECHT­
5 
. 1C 
2 a 
2 
1 1 « 
7 
1 
U 7 
, 5 
1 / 2 
1 / 2 
1 1 « 
. ■ 
4C 
. 1 8 2 
16 
9 « 
2 e 
5 
3 9 6 
2 5 3 
1 4 d 
1 1 5 
1 0 C 
. . 2 6 
1 
1 
. a 
. ­
1 1 
9 0 
9 0 
9 0 
. 
Italia 
; ι ι 
1 3 1 
o l 
6 1 
3 e 
3 
. 1 , 
¿ 6 1 
a 
1 7 . 
2 9 
. 2 
« c l 
2 7 8 
¿ d d 
/ C l 
2 0 1 
2 
F L A C H K U L I E R k l R X ­
. a 
1 6 
1 4 
a 
4 
1 1 
« 1 
« 9 
2 9 
2 0 
1 6 
1 5 
. 4 
1 1 6 
9 
1 8 
3 3 2 
6 9 5 
4 
1 4 
7 8 
3 
U 
7 1 
. E4 
. . 4 « 
. 2 1 
1 0 
1 517 
4 73 
1 C42 
9 3 7 
8 1 0 
2 1 
, E 4 
5 
5 
. 5 
. a 
5 
, POSAMENI IER­ OND 
, . 2 7 
. 1 4 9 
3 
. 2 6 
• 
2 0 0 
2 8 
1 7 6 
1 7 e 
1 5 2 
1 
3 
1 0 
a 
7 2 
6 70 
5 1 
. 1 4 0 
1 4 
5 6 5 
8 5 
8 80 
Θ 7 9 
7 2 b 
1 
. 
6 
. 5 0 
1 552 
8 
1 1 9 
. £ 6 
3 1 
. 7 
1 1 
1 672 
1 6C6 
2 6 « 
2 3 3 
1 / 7 
. 3 1 
1 9 9 
5 
1 4 
9 7 e 
. ¿ 8 e 
1 / 
. 6 / 
, / ¿ « 0 
1 5 
l O u 
2 
1C 
2 0 9 
3 
. 1 
2 1«£ 
1 19« 
5 5 « 
E 3 « 
j e l 
3 
. 11 7
5 
7 
. 1
« 
1 9 
1Z 
7 
3 
3 
4 
N E I Z ­
9 
8 
. 1 « 1 
. 3 9 
1 9 
. 2 
­
2 2 0 
1 3 0 
6 / 
5 9 
5 6 
. 3 
VORUtREITONOSMASLHlNEN FUER Ht E t R t 1 · * IRKER EI , SIR I CKER E I L S H . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 
1 6 3 
2 1 
8 1 
00 9 
3 9 
5 o 
2 9 
3 5 1 
23 
1 1 
«9 5 
9 9 o 
«5 9 
«9 9 
4 5 9 
u 
1 
3 0 9 
1 5 
3 
2 2 
1 1 / 
5 
lu 
4 8 5 
3 3 0 
1 5 o 
I d o 
1 4 6 
2 2 
l d 
8 0 
1 . 
1 6 
0 
l e 
a 
2 0 0 
1 9 2 
4 8 
4 8 
« Ü 
i i 
7 7 
5 
2 
, 1 
10 
114 
93 21 21 4 
1 
« o 
. b 
2 
. 8 7 
. 
1 « 0 
3 1 
6·) 
a) 
8 9 
1 9 3 
, 2 
¿ / J 
. 3 1 
7 
1 « U 
2 
5 
3 3 6 
d 7 u 
l e d 
I t i 
1 3 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
016 
U 3 0 
O o Z 
7 3 2 
I L U O 
1U10 
l o i 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
10«0 
B « 3 7 . 3 
Ou l 
o u . ' 
u d d 
0 0 4 
J O S 
02­
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
1000 
l o l O 
1 0 1 1 
1Ù2J 
1 0 / 1 
1040 
YCLGLSLAV 
R . L . A L L E R 
TCHECUSL 
JAPCN 
M C N D t 
l i . TRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 1 
W E R T E 
EG­CE 
b 
3 
2 
2 
/ 
I J 
l ö J 
7 5 
1 3 7 
b o b 
7 1 9 
9« 7 
7 0 J 
l d Z 
7 
2 4 0 
1 HE T U K S A BONNE 
C U t l L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­JAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSL 3 
­ I E S 
1 
2 
1 
1 / 
o l 
1 3 
2 1 7 
4 8 
8 0 4 
3 4 
b d 
1 0 
¿ d / 
3 6 1 
9 2 1 
9 1 0 
o j d 
1 0 
6 4 3 7 . 3 4 H L T U R S A BUNNt 
O U I 
O u / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0­2 
J a e 
0 3 3 
012 
0 5 8 
O o 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l O l O 
l u l l 
102C 
1021 
103D 
1 0 4 0 
France 
4 
2 
. 2 
1 
ΓΕΚΙΕ 
[ERIE 
MAILLES CUELLIES 
FRANCE 
OLLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
R . C . A t L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPLN 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELC 
CLASSt Ζ 
CLASSE 3 
1 0 
1 3 
I O 
2 
1 
1 
7o 
d d 
4 5 
6 5 5 
l e l 
3 0 2 
9 3 7 
2 o 
5 4 4 
5 0 2 
3 b 
2·) 
b i 
4 7 4 
9 7 2 
d o d 
9 1 e 
2 7 0 
. 5 8 8 
2 
2 
2 
6 4 3 7 . 3 5 H t T I E R S A BONNETERIE 
U O l 
U U 2 
0 0 3 
O u « 
0 0 5 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 3 0 
O u / 
/ u d 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
I L I O 
1011 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1U3U 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­ÖAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
S J E J t 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
R . D . A L L E H 
TCHECUSL 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 5 
5 
1 8 
2 
3 
1 
2 
5 5 
2 4 
3 1 
2 o 
2 1 
2 
8 4 3 7 . 3 7 MACHINES ET 
O O d 
U U 4 
0 0 5 
0 d 4 
0 3 o 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10«0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
CANEHARK 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 0 2 
1 9 1 
2 o l 
b B l 
d d o 
52 3 
3b 
6 2 
7 6 / 
3 3 
2 0 1 
6 9 1 
1 6 « 
9 d 6 
l o 
9 3 
a a o 
2 7 
3 2 0 
3 1 4 
o a o 
7 7 1 
1 1 5 
6 6 , 
6 3 5 
3 3 9 
2 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
6 
5 
4 
d 
BC 
a 
8 2 
, 7 7 
3 7 « 
l d l 
0 2 3 
7 9 5 
a 
8 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
85 
Neder land 
7 3 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5b5 222 
3 0 / 
Ζ e 
1 0 2 
1 0 . 
, 
2 O 0 
22 
2 . 
2 , 
l b O 
RECTIL IGNES, 
3 7 
5 
5 3 0 
. 2 5 3 
. 6 3 
• 
9 1 0 
5 9 2 
3 1 3 
3 1 8 
2 5 3 
• 
1 
li 1 
2 i 
12 
73 
2 5 
4 « 
4 « 
3S 
RECTILIGNES 
. i 2. 
1 
L Õ 9 
6 9 
1 9 « 
1 1 
a 
1 0 3 
2 B 3 
2 , 
1 
. 73 7 
1 1 « 
6 / 3 
31 1 
20 5 
. 2 1 / 
2E 
li 7 0 < 
2 6 
71 
1' 
. Ζ 
17 
a 
1 
­
9 / 1 
7 7/ 
1 9 e 
1 3 3 
1 3 C 
a 
1 7 
CIRCULAIRES 
. 6 « 
9 8 
3 9 6 
4 3 0 
7 8 6 
. . ¿ « 7 
. . L / 9 
6 0 
3 0 / 
. 30 5
. . 1 1 3 
5 8 6 
4 8 9 
C9 7 
7 3 5 
0 3 3 
a 
a 
3 6 2 
5 2 2 
. 3 9 
1 283 
4 8 2 
5 3 0 
a 
. 9 9
, . // . . . , B7 
. . • 3 114 
2 326 
7 8 8 
7 3 6 
6 / 9 
. . • APPAREILS A REHAILLER 
32 
1 9 1 
4 3 
1 3 
l b 
2 7 
3 5 3 
2 7 5 
7 8 
l u 
¿ 3 
4 3 
3 4 3 7 . 3 0 HETIERS A TULL t 
O U I 
0 0 / 
O u 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 4 2 
«ut . 
7 3 / 
1U0Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1021 
1 0 3 0 
10«û 
MENTERlE ET 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S t 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CL 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
1 
5 
3 
4 
t « 3 7 . 7 0 APPAREILS El 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 36 
c d o 
4 0 0 
1UU0 
1 J 1 0 
i o n 1 3 / 0 
l û e l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A I I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L E 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
1 1 
9 0 
2 6 
1 
. " 
1 3 3 
1 1 / 
1 1 
1 
■ 
. 4 5 
15 
. . • 
6 0 
6 0 
a 
. . 
A MOTEUF 
I l i 
! 
I l i 
U S 
'. 
A HOTEUR 
a 
. 6 5 C 
1 1 
3 
5 2 
3 5 
7 8 3 
6 6 « 
1 2 C 
3 : 
8 : 
1 3 1 
4 5 
1 491 
2 4 7 
8 2 1 
8 4 
4 2 
a 
34 3 
a 
5 1 
3 6 
3 316 
1 921 
1 39 
1 054 
9 0 5 
1 4 3 
9 
9 
A CENTELLE, A BRODERIE, A 
A F I L E T 
7 2 
O u 
6 2 
19 3 
3 6 0 
7 7 3 
7 3 2 
9 1 
9 0 d 
36 
3 4 7 
74 7 
6 0 2 
5 9 6 
5 5 3 
1 
d 
1 
. 2 0 
1 
« 3 d 
1 7 0 
1 0 
5 3 2 
9 1 
/ 7 6 
1 
5 5 9 
64 9 
91 1 
91 1 
H I 
a 
• 
1 5 
a 
21 
9 7 
8 
6 / 9 
a 
. 2 1 
3 
BOO 
1 4 7 
6 3 3 
6 53 
6 2 9 
• 
ic i 
4 5 < 
2 4 
5 8 9 
11 1 
4 7 £ 
4 7 8 
4 5 3 
1 0 
, a 
2 9 
b 7 3 
, l t , 
2 5 8 
2 3 1 
1 9 6 
7 
• 
Italia 
, A MAILLES 
. 1 
. . ,, 3 1 2 
. 
­
3 5 7 
4 5 
3 1 2 
3 1. ' 
3 1 2 
• ALTRES g U ' A 
1 
3 
1 2 
2 0 
4 
1 5 
1 4 
1 3 
. 
It', 
5 5 
a 
2 1 
2 8 
. . 2 7 
1 
• 
1 4 a 
7 0 
7 / 
5 1 
5 0 
a 
// 
3 3 / 
5 7 
8 8 
. 1 7 / 
0 6 5 
2 3 
6 2 
8 8 7 
3 1 
1 9 4 
5 9 4 
a 
O U I 
a 
a 
4 2 8 
. 3 2 0 
8 4 
1 77 
6 7 4 
5 0 3 
I B I 
2 7 2 
1 2 U 
a 
b O l 
. . . . 2 7 
2 8 
1 
27 . . 2 7 
TRESSES, 
2 
3 
3 
3 
2 
1 b 
1 7 
3 4 
a 
l a / 
64 1 
1 8 9 
, 5 1 6 
3 4 
6 5 4 
2 4 9 
4 0 6 
4 0 3 
8 3 5 
1 
• 
7 
6 
/ 1
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 7 
9 
6 
/ 1 
. . . . ' o 
7 2 9 
42 7 
3 0 1 
3 0 1 
6 6 
. 
1 0 
. / 5 6 4 
. 2 1 3 
2 1 
3 
l u 
3 2 3 
5 7 6 
¿ i l 
2 3 6 
2 3 4 
1 0 
4 8 
. 1 / Z 9 2 
. 3 7 
8 1 5 
4 3 7 
1 4 5 
. 2 6 
6 5 
8 B 5 
3 5 2 
5 3 3 
3 8 8 
8 5 2 
. 1 4 5 
2 9 7 
2 5 
3 6 
0 0 4 
. 3 / 6 
1 3 
. 4 5 0 
. 7 
9 Ü 4 
l u « 
« 9 2 
1 6 
9 3 
6 1 5 
2 7 
5 9 
6 9 1 
3 6 1 
3 3 0 
7 0 6 
7 9 6 
1 9 
/ 6 0 5 
/ l 
« 9 
. 1 / 
I t . 
• 
1 / 1 
73 
5 0 
i? 1 6 
A PASSE­
« 0 
/ l 
. 5 30
. « 1 
3 7 
. 3 1 
­
7 « 3 
5 9 1 
1 5 4 
1 4 9 
9 8 
3 
MACHINES PREPARAT.POOR TISSAGE,BONNE TEKI E ETC. 
0 5 3 
7 o 
9 6 
6 7 8 
1 2 0 
2 5 5 
2 1 4 
9 3 9 
2 9 
2 2 7 
5 9 7 
92 3 
6 7 2 
6 7 2 
44 2 
1 
1 
. 3 8 
3 
9 4 4 
3 5 
7 
6 7 
5 2 8 
2 
4 9 
6 7 6 
L / C 
6 3 6 
6 5 6 
60 5 
9 0 
. 2b 
m 4 0 
1 0 3 
. 2 8 
1 / 
5 3 
7 3 4 
3 11 
2 0 1 
2 0 1 
1 4 8 
1 
2 3 
a 
2 8 0 
1 7 
7 
6 
1 / 
a 
« E 
3 9 3 
3 2 0 
7 3 
7 3 
2 5 
9 
1 7 
b 5 
a 
2 8 
7 
. « t ,  
1 
2 1 
b l S 
1 1 9 
« 9 9 
4 9 9 
4 7 8 
1 
1 
1 
1 
9 5 5 
. 2 
9 7 7 
. 1 3 1 
1 4 1 
9 0 7 
/ 3 6
1 7 6 
9 3 3 
2 4 3 
2 4 3 
1 6 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lânder-
schlüssel 
Cade 
Days 
M E N G E N 1000 kg QUANT iris 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
H U F a M i a C H I N t . . UND -APPARATE FuER MASCHINEN EER NR. 6 4 2 7 . 8«3ΰ 
T t l L E UNC Z U E E H U E R F U E I \ H A S C F I N L N JER NRN. o « 3 6 , 6 « J 7 L . 3«30 
APPAREILS A U X I L I A I R E S PCUR KACHINES DU NC S « d 7 ; P l t O E S DETA-
LHEES ET ACCtSaUlRES POUR MACHINES DES NÜS t « 3 6 , 8 « 3 7 t T 8 4 3 0 
SCF. 'FTHASLh lNLN, JAC uUAROMASCH l.tt Ν U .DGL. 
CCI 
Uu.. 
uu. 
UO'5 
CZz 
Diu 
0 ic 
73/ 
luuj 
101J 
lull 
lu/u 
lu/i 
1 170 
3 
305 
9 
52 
4 
322 
3 
1 eö4 
1 49 9 
366 
dee 
37a 
2« 
. 1 
e 
5 
3a 
24 
1« 
1« 
9 
i33 
155 
3 
9 
. 2 
• 
611 
odi 
10 
10 
10 
H U r d H A S C H I N L N 
KEINE SCHAFT­ , 
0 0 1 71 
UJ¿ O 
003 
2 5 7 
l o t , 
1 1 1 
1 1 1 
1C9 
90 ­APPARATE PUER HAdCHlNËN UER NR. 
„CCUAROMxSCHlNEN U.DGL. 
6 4 3 8 . 1 1 ») R A T U R E S , MECAMULES JACI.UARD ET S Í M I L . 
543 C u l FRANCE 
uU2 BELG.LUX. 
57 L 0 4 A L L t H . F E D 
0 0 5 I T A L U 
3 022 RUY.UNI 
4 OJO SUEDE 
242 036 S U I S S E 
7JZ JAPCN 
£53 1000 Ρ C Ν D t 
644 1U1Ü 1NTKA­Ct 
¿50 1011 EXTRA­Ct 
250 1020 CLASSt 1 
245 1021 AELt 
, 6438.19 *l HACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES PUUR HACHINES DU NO 
AUTRES OUt RATIERES, MECANIQUES JACQUARD ET SIMIL. 
4 
1 
7 
9 
/ 
2 
1.3« 
/3 
55/ 
24 
2119 
21 896 
24 
13 3 
lai, 
i 7 1 
1 7 i 
138 
103 
5 
6 
66 
19 
201 
109 
9 2 
,2 
73 
529 
IB 
«a 
11 
­
2 01« 
1 953 
61 
61 
60 
«« 
96 
7 
1«7 
1«0 
7 
7 
7 
762 
24 
135 
139 
1 
1 303 
789 
31« 
3 1« 
502 
1 
l 
3 
2 
1 
i 
1 
955 
229 
lo 
27 
«53 
4 
oBo 
189 
«99 
«99 
«9o 
26 
300 
«2 
¿66 
13 
2 
1 3 « 
7 
u d ­
00 a 
022 
030 
U34 
J 3 o 
036 
4C0 
6 2 4 
7 32 
luUO 
l O l u 
l o l l 
102U 
l u . , 
10 1U 
1011 
1040 
KRATZENUARM IUREN 
15 
14 
238 
l o 8 
120 
11 7 
1C9 
3 1 
69 
Oui 
0J2 
UOl 
00« 
00­3 
J22 
030 
036 
C42 
060 
400 
732 
IDOu 
1010 
1011 
10/u 
10/1 
1040 
TEItE UNO ZUBEHUER FUER SP INNERE IVUR­
MASCHINEN, KEINE KRATZENGARNITUREN 
ZaZ 
¿il 
212 
160 
49 
33 
a 
201 
4 1 
5 
1 2 8 7 
933 
332 
324 
2 6 3 
39 
7 
3 8 
1 
1 , 
3 
2 3 o 
1 8 / 
56 
5o 
5 2 
29 
3 1 
2 
U 1 
l , o 
15 
7 
7 
3d 
1 l o 
75 
, 5 
4 5 
138 
42 
1 l e 
ι 10 
59 
l e s 
1 71 
2 a i 
90 
90 
53 
1 1 1 i 2 
17 
5 
t, 
1 
2 84 
1 3 8 
1 4 e 
1 3 3 
131 
137 
18 
3« 
7 
1 0 0 
2 
7 
3 
359 
2 73 
126 
126 
110 
UNO ­AUFBERcITUNGS­
001 
002 
003 
1,0« 
003 
0/2 
C5J 
03b 
038 
0,/ 
UbO 
06/ 
400 
732 
lûOu 
101U 
1011 
10/0 
1021 
103Ü 
1J31 
10«0 
495 
««u 
267 
79 7 
147 
2b0 
4 
23 1 
5 
5 
1/ 
15 
79 7 
165 
bl2 
old 
504 
259 
5 
152 
2o 
i 
534 
,ej 
70 
88 
6/ 
/« 
2Õ5 
28 
10 
il' 
i l l 
«do 
71 
55 
50 
3 
3 
13 
21« lu 19 
2b6 
244 
2 , 
24 
2d 
tl 
29 
ld7 
137 
loi 
SPINDELN UNU SPINDELTclLE FUÉK SPINNMASCHINEN 
uOl 32 
002 4 
003 o 
004 130 3 
005 50 
U22 0 
030 2ul 12 
038 
042 
Ob¿ 
Obi 
,00 
7dZ 2 3 
4o9 
222 
248 
240 
¿12 
1 
1000 lb9 30 11 
lOlu 40 18 10 
1011 129 
1 0 2 0  129 13 
1 0 2 1 2  127 12 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPINNRINGt UNO R1NGLAÉUFER FUER SPINNHASCHINtN 
0 0 1 1 5 . 3 . 
0 0 4 4 / U 10 2 
0 0 5 
u 2 / 
0 3 b 
1 0 9 
71 
3B 
3 1 
13 
1 
l i a 
3 
1 
1 7 3 / / 1 
l U J u 171 « 4 34 
1Ù10 o6 13 14 
1011 10b 31 20 
1020 l u e 31 20 
1021 59 2o 19 
1040 
TE ILE OND ¿UdEhuER FUER MASCHINEN DER NR. o 4 3 6 , NICHT 
ENTHACT. I N 8 4 3 8 . J 2 B i s a 4 3 d . 3 7 
26 
5 
/, 
23 
OQj 
DJ« 
u05 
022 
026 
0 30 
036 
038 
351 
21 3 
,lu 
75J 
361 
«1« 
1 
220 
24 
213 
C O I F R A N C E 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.Ftu 
003 I T A L U 
022 RCY.UNI 
UdO SUEUE 
Ùd4 D A N E H M R K 
036 SUISSE 
Û3d A O T R I C H E 
«00 ETATSUNIS 
o2« ISKAtt 
7d2 JAPCN 
lOuO M u Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 E X T R A ­ C E 
CLASSE I 
AtLt 
CLASSt 2 
. EAMA 
LLASsE J 
1020 
1021 
1Û3U 
1031 
10«0 
363 
31 
12o 
1 ««1 
«38 
i 395 
«77 
«9 
1 229 
3o 
3U9 
607 
193 
¿3 
2 
9 
¿96 
12 
a3 
a 5 
«23 sa 
275 
82 
6 
267 
62 
569 
501 
«6B 
«66 
567 
1 375 
6«9 
7/7 
718 
630 
19 
19 
. 1/9 
21 
lie 
L 
7 
2 3 
10 
2 
. 13 
371 
ite 
183 
133 
167 
10/ 
L 
3« 
. 11 1 
175 
3d« 
2 
«aa 
10 
67 
. 69 
1 399 
2 53 
1 146 
1 146 
1 010 
1 
1 
1 
1 
1 76 
2/ 
3 
666 
a 
/a/ 4 
3« 
1 91) 
« 0  
/I 
/ 
966 
H/1 
1 15 
09« 
019 
Zl 
GARNITURES Dt CARDES 
OUI F R A N L E 
OOZ B E L U . L U X . 
CÙ3 PAYS­BAS 
ou« ALLEM.FED 
u05 ITALIE 
022 RCY.UNI 
030 SOEDE 
o3o SUISSE 
0«2 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
«00 ETATSUNIS 
732 JAPLN 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 ExTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
iu«o CLASSE J 
Ο20 
022 
C37 
OOO 
16« 
153 
«1 
676 
12 
21 
133 
2« 
« 029 
2 9/5 
1 C97 
1 07o 
66« 
21 
150 
21 
70 
739 
608 
130 
130 
120 
12 
73 
90 
16 
17 
1 
21 
9 
«50 
335 
61 
lo2 
«1 
16 
a 
1«2 
­' ­««« 26« 
175 
1/5 
1/5 
Ilo 
271 
««1 
53 
27 
a 
lel 
1 
120 
17 
1 227 
675 
332 
33/ 
¿11 
261 
«1 
95 
«00 
9 
37 
Z90 
1 
21 
1 
1 169 
797 
371 
371 
3«0 
PlECt.S UETACHeES ET ACCESSOIRES DE HACHINES POLR PREPARATION 
U E S HATIERtS TtXTILtS, AUTKtS QUE GARNITURES DE CARDES 
341 
502 
280 
2 75 
/ce 
13 
69 
2 
55 
150 
63 
68 
o7 
53 
14 
lu 
2 
59 
d3 
27 
¿7 25 
/« 
42 
58C 
uûi FRANLE 
Ûu2 BELG.LUX. 
UU3 PAYS­BAS 
L04 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
U30 SUEDE 
03b SUISSE 
038 AUTRILHE 
042 ESPAGNE 
060 PLLCGNE 
Ù02 TCHECUSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASoE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSt 3 
102 1 
1030 
1031 
1040 
1 94u 
o47 
32J 
3 409 
548 
1 230 
«4 
1 90u 
21 
13 
U 
11 
455 
311 
11 23J 
7 149 
4 083 
4 044 
3 208 
J 
2 
J2 
«OU 
9 
616 
106 
20 7 
1 
IB« 
3 /« 
7 
1 685 
1 192 
«92 
«3 5 
35 5 
«« 
777 
7« 
210 
9 
56 
5 
18 
3 
110 
1 973 
1 561 
412 
3 69 
276 
2 
2 
21 
31 
92 
. 639 
3« 
35 
a 
16 c 
. ' 20 
• 
52« 
795 
128 
123 
106 
771 
171 
26/ 
. 212 
lo9 
33 
57e 
19 
10 
2 
121 
«0 
2 473 
1 476 
997 
993 
605 
1 
1 
1 
« / / / 1 
478 
1 6« 
5 
«3/ 
. 539 
1 
066 
. 21 
3 
1 lu 
26« 
Ι 7H 
1/5 
05« 
l)«7 
626 
B R O C H E S ET L E U R S A I L E T T E S POUR H E T I E R S A F I L E R 
001 
002 
003 
00« 
005 
U22 
036 
033 
0«2 
Uo2 
O e 4 
«ou 
732 
FRANCc 
BELO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUISSc 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHtCuSL 
HONGRIE 
tTAT SUN IS 
JAPCN 
ÎUUO M Ο Ν U t 
1010 INTRA­CE 
iJll EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
lu21 AELE 
1030 CLASSt 2 
1040 CLASSE 3 
432 
35 
«25 
1 760 
220 
11 
3 L65 
17 
112 
U 
lo 
92 
11 
6 139 
2 673 
J 405 
3 121 
1 163 
12 / ) 
39/ 
5 
1/ 
512 
2 
131 
613 
5 15 
84 
3 
180 
107 
72 
72 
69 
. . a 
ö5 
. 1 
1 
. * 
• 
68 
66 
3 J 
3 
. 
112 
17 
222 
. 212 
39 
300 
15 
«d 
1 
la 
39 
5 
1 118 
56« 
53« 
523 
365 
12 
1 
1 
1 
30/ 
, . 019 
1 1 
21/ 
9a 
9 
5 
b?/ 
1/1 
3111 
29/ 
// 1 
a 
ANNEAUX ET CURdEURS PCOR METIERS A FILER 
uOl FRANCc 
GU4 ALLEM.FEU 
uJ5 ITALIE 
022 RUY.UNI 
036 SUISSE 
«Où ETATSONIS 
732 JAPCN 
lOuO M C Ν D L 
1010 INTR«­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 C L A S S E I 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
17e 
423 
48 
1 21o 
293 
193 
152 
20 
313 
2« 
9 7 
1 1 
cdl 
17« 
«57 
455 
339 
1 
«9 
116 
17 
209 
«7 
3« 
«60 
lol 
297 
297 
250 
1 
26 « 
7/ 
3 
112 
3/ 
■3 0 
ao 
75 
67 
7 
«36 
82 
25 
3 
050 
05 
567 
5o7 
539 
PIECES U É I A C H E E S ET ACCESSOIRES PUUR APPAREILS DU NU. 
NJN REPR. SOUS θ«38.32 A 6«3B.37 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
uO« ALLEH.FED 
003 ITALIE 
J22 RLY.U.Nl 
026 IRLANDE 
030 SuEDE 
03b SJISSE 
03o AUTRICHE 
1 B/2 
1 530 
1 012 
Il 119 
i 90J 
2 ooo 
10 
da« 
13 
C35 523 
S25 
3 
23 
C7« 
17 
62 
1 339 
2«1 
557 
. 
246 
13 
13C 
719 
. 935 
39 
23B 
3 
a 
103 
1 
97/ 
192 
909 
. 1 094 
994 
3 
2 
2 310 
86 
59 
134 
lo« 
137 
31 
1 
532 
19« 
338 
338 
30« 
298 
03 
28 
976 
352 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C « 2 
L « 6 
C 3 B 
O o u 
0 o 2 
0 6 « 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 / 
d O O 
1 )00 
l u l o 
i o n 1020 
1021 1030 
1031 
1 0 3 / 
10«0 
WEEdc 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
O O « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 d 
« 0 0 
1000 
101U 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
P L A T I 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
7 3 2 
1UU0 
l O l u 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
NADEL 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 o 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 6 
7 3 2 
1000 
1010 
l u l l 
1 0 / 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
T E I L E 
HASCH 
NADEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 32 
C 3 4 
U l o 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 d 
C 6 0 
O o 2 
0 6 4 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
5 C a 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HASCH 
F I L Z , 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 18 
U 5 o 
4 0 0 
1000 
ï o i o 
1011 
102O 
1021 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 1 
1 3 
7 
, 7 
1 2 0 
4 
4 
1 9 0 
2 
2 2 
. 
4 422 
3 Oo7 
1 335 
1 150 
8 3 6 
5 
3 
1 
1 7 , 
3UETZEN 
3 
7 
3 
, 7 
4 
2 
6 0 
4 
­
1 6 2 
1 1 5 
o 9 
6 7 
6 6 
. 
. E N 
1 7 
1 0 4 
7 
2 5 
2 
5 
1 2 
1 
1 7 6 
1 5 5 
. 1 
2 0 
1 9 
. • 
France 
l u 
. . 
4 
10 
2 
5 7 6 
e a u 
2 9 6 
2 9 5 
. o ? 
. 
■ 
1 i 
2 7 
1 8 
9 
:, 9 
. ­
1000 
Be lg . ­Lux . 
RU 
N e d e r l a n d 
3 3 
Ü 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ι 
566 5 b d 1 
420 530 
140 3d 
1C7 3d 
.9 2d 
11 
2 
2 
23 
T 
33 l e 
2b 14 
8 
7 
7 
1 5 
2 . 
/ 
1 UNO AEHNL1CHL WAREN ZUR Mi 
I C 
5 
4 
2 5 1 
« 2  
12 
26 
8 
. 1 
d 
i 
7 
1 
5 8 
4 « ¿ 
2 7 3 
17 1 
l e d 
8 4 
1 
5 
i . 6 9 
2 
o 
l u 
. . . . , 1 
2 
. 2 8 
1 1 8 
7 1 
« 7 
« 7 
l e 
• UND ZUÜEHUtR FuER 
NEN DEK NR 
> UND ΔΕΗΝΙ 
8 8 3 
6 9 6 
3 9 7 
1 9 1 0 
5 9 4 
62 0 
6 
2 0 4 
1 
6 
3 6C0 
1 5 
1 3 2 
« 23 
« 6 
2 9 
2 2 
3 9 
1 7 0 
« 8 
l a . 
9 57U 
« «oO 
5 C91 
« 9 7 « 
« «53 
1 6 
6 
l u l 
. 6 « 3 7 , 
. RAREN 
l / å 
1 7 
3 9 9 
1 5 « 
1 2 5 
l'i 
a 
1 
8 2 7 
2 
2 1 
4 
. 2 
. 1 2 
. 
lå 
4 3 
1 619 
7 « B 
3 7 1 
o d e 
/ 7 e 
1% 
1 
2 3 
13 
t 
c 
, . 
1ASCH1NE7 
ANDERE AL 
ZUR HASCF 
1 5 6 
. 1 8 C 
d / C 
1 0 ( 
5 5 
1 7 « 
8 8 
1 9 
13 
1 136 
7 3 9 
3s; 3« 3 
2 3 6 
5 
« 4 9 
NEN UNU APPARATE ZUM HERSTE 
E INSCHL. HLIHASCHINEN 
1 3 5 
5 9 
4 5 
44 7 
6 b 
5 1 
1 6 0 
1 3 
9 
2 0 
44 5 
5 
6 
1 50 1 
7 9 1 
7 09 
7 0 4 
6 9 8 
5 
« u 
1 
1 5 5 
5 b 
2 
1 5 / 
, . 2 
6 4 
3 
51 > 
2 9 1 
¿ « 3 
2 4 8 
2 4 5 
• 
5 6 
. 3 1 
1 4 3 
1 0 
1 
. . 9 
a 
3 2 
­
3 2 0 
2 7 9 
4 1 
« 1 
, 1 
• 
5¿ 
'. , 
a 
·)'. 9 ; 
. . a 
a 
" SCFENdILUUNG 
« 
1 1 
1 1 
2 
1 
1 
, • 
1 6 
6 
. 
3 7 
4 
1 1 b 
14 
3 0 5 
l u 
5 « 5 
5 J Z 
3 4 9 
1 
, . « 2 
1 
1 
1 
, 3 
1 
1 9 
4 
• 
JO 
/ .« 2 3 
23 
. 
2 
. 3 
. 1 
3 
U 
1 
• 
22 
b 
l b 
1 5 
1 3 
. • 
6 
. . . 2 
5 
« 2 8 
1 
. 
d 
2 
2 
. 4 
3 6 
8 
4 9 
« 3 
5 7 
. 3 
UND HILFSMASCHlNEr­
S WEBSCHU 
ENBUOUNc 
1 « 
1 0 8 
. 7 2 2 
1 7 
7 1 
2 
7 
. 1 
7 2 
1 
1 
1 3 
j 
1 G/0 
8 6 0 
1 6 3 
1 6 0 
1 5 2 
2 
2 
LLEN ODER 
« 1 5 
« 9 
, a 
, 7 
. . . 
i 
a « 
6 a 
1 6 
1 6 
1 5 
ET/EN 
2 
4 
1 
2 
2 
/ 
I t a l i a 
2 
7 
/ 1 4 
8 3 
. 
4 9 
2 
6 
• 1 C07 
6 5 1 
Z i o 
2 0 6 
1 4 1 
4 
3 
1 
I C , 
bõ 
2 5 
7 b 
5 0 
2 7 
2 7 
2 6 
. . 
. 1 0 
1 5 
. . . • 
3 0 
2 5 
1 
1 
. . • 
3 
. . l e o 
. 9 
1 7 
i . 1 
. 3 
3 
1 
2b 
231 
1 6 9 
6 5 
6 2 
2 6 
1 
2 
Ρ UER 
, P L A T I N E N , 
5 d d 
1 , 9 
1 7e 
. 3 2 3 
2 93 
6 
5 3 
1 
2 
2 9 1 
1 0 
5 
. . , 
/ 1
. 6 9 
3 
8 
1 3 3 
2 5 3 
3 8 3 
3 7 0 
8 5 9 
6 4 5 
9 
3 
ALSROtSTE 
2 9 
3 4 
1 0 
2 
5 
d 
. 1 8 
1 5 2 
2 
2 5 8 
7 3 
l a d 
1 8 5 
l d d 
• 
1 7 6 
6 1 
2 2 
« 0 9 
1 2 2 
. 8 8 
. 2 
« 3 6 
2 
1 7 
. ¿ 3 
1 
E 
b 
2 0 
, 5 7 
. . 3 
1 S I « 
7 3 0 
7 6 5 
7 5 0 
6 50 
. . 3 3 
Ν VON 
b 
1 0 
3 
e c 
a 
3 8 
. . . . 1 7 7 
5 
­
3 0 0 
dC 
2 1 9 
2 1 4 
ί 1« 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 « / 
Û 4 6 
0 5 8 
O b O 
d e / 
­ e « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
d o L 
I O L O 
1010 
1011 
1020 
1021 1 0 3 0 
103 1 
1032 
1040 
ESPAGNE 
YJUGUiLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHtCaSL 
HON G R U 
R.APR.SOC 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAFLN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I 9 T R A ­ C E 
tXTRA­CE 
C L A S S E I 
AELt u t A S s t 2 
. t A H A 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
3 0 
17 
1 2 
1 1 
9 
1 
8 4 3 8 . 5 2 NAVtTTES 
U O l 
U J / 
O J d 
o u . 
O 0 5 
0 2 2 
U 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
ÌUOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
l o J O 
1 0 3 1 
F R A N C L 
o E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L U 
RCY.UNI 
S U S S E 
ALTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTKA­Ct 
C L A S j t 1 
A tLE 
LLASSE 2 
.EAHA 
1 
1 
0 4 3 8 . 5 3 PLATINES 
O U I 
0 0 2 
O J d 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 1 / 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
l u 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X I K A ­ L E 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
1 
1 
1 1 9 
1 4 
22 
3 7 
0 ¿ l 
. 2 
1 1 
u o o 
3 8 
1 4 6 
1 3 
1 3 3 
4 3 3 
6 5 0 
4 3 0 
04 7 
1 6 
3 
. 1 3 . 
5 3 
8 5 
23 
8 3 1 
, 3 
1 8 
3 7 / 
5 2 
19 
7 2 0 
0 5 0 
6 8 3 
6 8 0 
0 52 
3 
1 
1 0 1 
1 9 9 
o l 
e / 1 
5 1 
Ì2 
l i a 
2 3 
U 
/,, 08 5 
6 3 9 
6 4 3 
6 0 9 
6 
5 
France 
a 
4 
3 
i 
3 
3 5 
. 
. 7 
a 
1 0 
1 9 t 
. / t 
1 3 
9 0 1 
9 0 9 
9 J t 
5 2 E 
6 4 0 
a 
. . 7 
, 4 7 
2 
12­
l o 
1 
5 8 
. 3 
2 5 4 
1 8 5 
6 5 
6 3 
6 0 
. • 
a 
1 
a 
1 3 1 
1 8 
2 5 
1 0 
a 
• 20 8 
1 7 C 
3 6 
3 7 
3 5 
i 
Belg. ­
3 
2 
1000 RE/UC 
Lux . N e d e r l a n d 
6 5 
lo i 2 
2 
■ 
1 5 3 
1 5 9 
9 9 4 
9 2 , 81 7 
. . a 
70 
2 2 
a 
1 3 9 
1 
3 
3 7 
1 
2 
2 8 7 
2 2 3 
6 « 
6 3 
6 1 
1 
1 
5 3 
. « 2 
3 6 
5 
/ 9 
2 
1 
1 12 
1 5 7 
l o 
1 6 
1 / 
■ 
8 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S ET ARTICLES ANALOGUES PUUR 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
O u d 
0 2 2 
0 3 6 
0 , 0 
0 , . 
0 9 0 
o o 2 
0 o 6 
« O o 
« 0 « 
7 2 8 
7 3 2 
U L O 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
10«0 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SJ ISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
Tcr i tCUSL 
R U J H A N I E 
ETATSUNIS 
CANAUA 
CUREE SUD 
JAPCN 
M E N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
7 
1 
1 
1 « 
6 
6 
6 
3 
3 5 0 
3 0 
2 7 
5 2 4 
¿ Ό 9 
72 5 
5 1 d 
2 9 5 
1 2 5 
1 1 
5 9 
o l 
5 4 6 
7 79 
1 3 
9 9 2 
3 4 2 
l a « 
1 5 9 
UOO 
5 4 b 
2 1 
1 3 5 
b « 3 8 . 5 9 PIECES D E T A C H t t ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
u 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
L I C 
0 3 0 
04 2 
0 4 3 
0 , C 
0 5 8 
0 6 0 
0 U ¿ 
0 6 4 
C o o 
4 0 0 
4 0 4 
9 Jo 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
102 1 
1030 
1 0 3 / 
104 0 
8439.OC 
0 0 1 
C o / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U / r , 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C d d 
U d d 
4 0 0 
1000 
1010 
l o l l 
1 0 2 0 
1021 
1040 
K E U S AUX1LA1KE! 
1 
5 
2 
1 
1 
/ 3
9 C 5 
U O 
¿ 4 0 
5 2 6 
. T 
4 
6 
6 5 
2 C C 
4 
2 8 7 
3 7 3 
0 1 5 
3 5 3 
3 5 7 
7 7 5 
4 
1 0 
16 
. 2 0 
5 35 
U 
1 0 0 
7 1 
. 1 0 
l 
1 
1 3 
3 7 
. • 
8 1 7 
5 8 « 
2 3 « 
2 32 
1 7 1 
a 
2 
ET ACCESSOIRES POUR 
DE HACHINES 
P L A T I N E S , A I G U I L L E S 
FRANCt 
B E . G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R .U .ALLEM 
PCLCONE 
TCHECOSL 
HUNGR Ι E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
B K t S I L 
JAPUN 
H C Ν D t 
1NTRA­Ct 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt / 
.A .ACM 
CLASSL 3 
3 
2 
9 
4 
3 
5 
1 3 
1 
4 6 
20 
2b 
2 5 
2 2 
HACHINES ET 
7 2 6 
é d . 
9 0 6 
0 7 3 
0 1 3 
4 0 9 
3o 
0 1 0 
ι l 
5 2 
9 0 9 
3 o 
3 4 1 
1 3 
4 0 
63 
1 1 
. ' 2d 
3 3 
1 5 
9 1 7 
3 3 
2 2 5 
7 7 2 
7 b O 
4 0 3 
3 5 4 
7 2 . 
5 8 7 
2 4 2 
8 
38 1 
2 
1 
2 
a 
' I 
4 
« 3 
4 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
1 3 
3 6 
8 2 ' 
3 3 t 
d i t 
3 4 : 
1 
' 
a 
i 
a 
1 4 ' 
, 1 
E 
, 1 
1 7 2 
1 9 6 
1 ' 
1 
u . ■ 
. 1 5 5 
a 
2 2 
a 
. . . • 1 76 
1 7 6 
a 
. . . • 
1 
8 
3 
4 
4 
3 
3 9 
1 0 
a 
5 0 
¿2 
, 3 3 9 
6 
4 6 
­
0 9 2 
1 7 2 
9 2 1 
a , i 
3 9 7 
b 
. 
7Î 
2 5 
3 1 
I o 
. 2 6 
5 
1 4 9 
4 1 
7 
5 0 3 
9 3 
410 
, 0 a 3 9 7 
2 
,« 9 
1 9 
, 1 0 
5 1 
, 9 7 
1 7 
3 
b 8 7 
1 0 2 
5 8 , 
3 7 7 
5 5 6 
b 
1 
I t a l i a 
3 
3 
/ 1
1 
a « 2 1 
1 8 
9 b 3 
. . 2 7 3 
3 0 
7 0 
­
b2o 
3 6 5 
/ o l 
. ' «9 
8 5 0 
9 
1 
. 00 3
« / . 3 6 9 
. / 1 0 3 
1 0 
3 
5 0 3 
3 7 5 
1 2 7 
1 / 7 
1 1 9 
. • 
« 3 « 
. « 4 2 
. « / « 7 
3 0 1 
« 6 0 
2 1 
1 8 
6 
. 3 
FUKHATION UES MAILLES 
3 
3C 
a 
.19 7 
2 
1 5 
. . . . 2 6 
. 2 3 
1 6 
. " 
3 1 4 
4 3 / 
8 3 
5 4 
1 5 
a 
2 8 
1 
3 
2 
2 
2 
2 3 0 
2 
/ , l « t , 
1 8 1 
6 0 9 
2 9 5 
3 1 
. 5 
6 1 
1 7 / 
1 1 / 
a 
l e t , 
C o l 
3 9 9 
6 6 2 
3 9 « 
0811 
2 
6 b 
« 
6 
« 1 
1 
3 9 
/ 
6 B 7 
. 1 3 3 
3 1 2 
. 77 
6 
1 9 
. 2 6 8 
« 1 « 
1 « 
5 1 9 
5 7 7 
7 5 0 
B 2 7 
7 8 3 
« 9 7 
15 
2 9 
APPAREILS E l PUUR ΔΡΡΑ­
JU NO a « 3 7 , A 0 T R t S 
.T ARTICLES S I H U . 
. 6 8 5 
3 5 
30 6 
2 7 8 
55 3 
1 
2 e e 
a 
1 « 
7 C 6 
i l 
7 0 
1 3 
a 
2 9 
1 
7 « 
a 
a 
2 6 6 
a 
. 2 3 1 
5 6 5 
3 0 4 
/ O l 
1 3 6 
5 5 4 
. 1 0 4 
1 
1 
4 
/ 2 
1 
1 
5 9 5 
a 
1 3 7 
6 1 5 
3 0 1 
5 7 1 
a 
7 
. 3 
0 3 9 
. 1 2 8 
a 
. 1 7 
. 7 9 
1 
1 5 
1 3 3 
4 
a 
5 2 
9 2 9 
8 4 6 
0 8 1 
9 39 
64 1 
6 
5 
1 13 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
APPAREILS POUR FABRICATION 
F E U T R E , Y C H A L H I N E S CE C H A P E L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVtu t 
SUtDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . L . A L L E H 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­LE 
CLASSE 1 
AEL t 
CIASSE 3 
1 
1 
5 
/ 2 
2 
1 
5 1 o 
¿ / a 
l d / 
9 3 1 
5 0 
2 4 0 
4 7 7 
3 5 
3 1 
5 3 
1 1 1 
1 a 
l b l 
0 4 8 
91 1 
1 3 7 
1 14 
9 4 9 
2 3 
1 
1 
. 8 5 
2 
5 9 7 
1 9 
1 3 
« 5 / 
. . 9 
2 5 b 
a 
9 0 
9 4 0 
1 0 3 
E 3 7 
6 3 6 
7 3 7 
2 
1 
1 
­ E R I t 
3 3 9 
a 
1 0 0 
5 « « 
2 8 
6 
a 
3 1 
. 1 / 9 
. 1 
1 7 9 
0 1 1 
1 6 8 
1 6 8 
1 6 7 
• 
P . 
1 3 8 
6 0 1 
a 
1 Z 6 
2 5 3 
36 8 
1 6 
6 5 
. 4 
33 1 
1 2 
1 
. . 1
. 1 
. . 1 1 4 
2 
. 3 
l e o 
01 6 141 137 
0 1 7 
3 
3 
1 
t T 
3 2 
3 7 
a 
2 2 6 
. ( , 6 
. 3 3 
a 
. 3 
. 1 6 
4 1 8 
Z 9 3 
1 2 3 
1 / 3 
1 0 « 
" 
)UE NAVETTES, 
FCRMAT1UN 
1 
1 
2 
1 
3 
7 
l a 
5 
1 1 
1 / 
1 1 
a 9 7 
/ 3 0 
« 9 7 
. l a t , 
0 6 8 
l e 
1 1 8 
5 
1 3 
0 / 0 
5 1 
2 9 
a 
. . . « 0 
1 3 
a 
93 e 
2 b 
2 2 5 
4 3 2 
8 5 8 
8 1 0 
0 4 3 
/ t ,3 
3 1 0 
2 3 2 
. 5 4 
F I M S S A G t 
1 3 9 
7 1 
3 6 
. 3 
9 
2 0 
2 
. ,, 4 4 8 
a 
« 3 
8 1 8 
2 « 9 
5 b 9 
3 0 9 
5 2 « 
MAILLES 
1 
3 
1 
2 
1 0 
« 5 
5 
5 
UU 
0 9 6 
2 6 5 
3 7 
0 2 6 
. 8 2 9 
1 
5 5 2 
6 
1 6 
6 5 3 
1 2 
1 1 3 
. « 0 
1 6 
1 0 
1 « 
0 9 
. 4 2 4 
1 
. 5 4 
2 4 β 
4 2 5 
623 707 
0 6 5 
1 
. 1 0 9 
0 
12 
1 
2 1 4 
a 
1 4 4 
a 
a 
a 
. 2 7 3 
i a 
1 
6 9 3 
2 5 3 
4 4 0 
4 1 8 
4 1 7 
2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
53 
|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HASCH 
ezember — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Ni Ν ZUH n i 
APPRETIEREN VUl', 
Janv 
France 
SCFE , , R 
er­Décembre 
Belg.­
1000 kg 
Lux. Neder a n d 
f l N l O E N , TRCCKNEN, 
SP INVlSrUrFrtAR DENOÈLAG, ZUM BtCRCC 
EL tRTRISCF 
0 0 1 
0 0 / 
U U 3 
U J « 
υ j 5 
L / / 
U / O 
C du 
υ 3« 
0 l o 
0 , 2 
10ο 
u21 
7 3 2 
1000 
1010 
U l l 
1020 
1021 
1C30 
1Û«0 
ERSAI i 
HASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
O O d 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
U 2 B 
0 3« 
0 3 b 
U 3 3 
« O u 
lcOO 
U l o 
1011 
1020 
1021 
1 
a 
2 
­ UNC 
l E F t 
2 5 4 
1 9 8 
1 1 3 
4 9 9 
l i a 
1 0 B 
2 3 
21 
2 u 9 
4 8 
e 
1 3 5 
1 
1 3 
2 / 9 
6 4 / 
5 8 d 
5 7 7 
« 1 , 
1 
, 
U N . 
¿ Ι ! 
. t N / . GÈ EN, ZOP REBEN, 
autUELMASLHlNEN 
72 
7 
4 7 5 
96 
9 
1 
2 
1 
2 3 
ô 
6 5 3 
o 5 2 
4 4 
4 4 
3 5 
. • c L T E U E 
­NEN UND ­ P R E S S t N 
z 5 
1 9 
¿ 4 
2 1 9 
1 9 
4 
3 3 
O 
9 
6 8 
1 3 
4 3 5 
d i u 
1 73 
17 5 
1 6 2 
RASCHVOLLAOTCNAÏ 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 o 
0 3 « 
0 36 
0 3 3 
0 « 2 
0«a 100 
lOOu 
lu lu 10 11 
1020 
1021 
1030 
10«0 
ELENTl· 
TRUCK! 
0 0 1 
0 0 / 
C O I 
0 0 , 
0 0 5 
022 
Oio 
Olo 
012 
Olo 
4 0 0 
ÌUOO 
1010 
1011 
102O 
1021 
103u 
1U31 
1040 
1 0 
2 1 
6 7 
3 
3 
I C I 
1 0 0 
7 
7 
3 
ISCHE 
5 B C 
1 . 1 
1 74 
7 6 6 
3 8 1 
¿ 2 « 
6 4 
5 
1 2 9 
1 3 5 
8 5 2 
1 3 3 
8 1 
6 7 0 
02 3 
6 4 d 
64 6 
5 7 a 
, 1
7 
l o « 
3 
2 
. « , 2 
1 8 3 
1 7 « 
a 
a b 
EN B IS o 
4 
1 1 
1 
13 
15 
2 
/ 1
2 7 
. 0 5 3 
6 3 5 
9 9 6 
5 
. l d 
. 8 2 0 
7 1 
6 2 7 
7 1 3 
, 1 3 
9 1 2 
0 2 1 
• WASCHHASCHIN 
NKAESCHt 
1 
2 
3 
9 
7 
1 
E L E K T R I S C F E 
oci 
0 0 4 
0 0 3 
1000 
U l t i 
1011 
io /o l u / l 
ERSAT, 
RH 1 Nul 
O C I 
0 0 2 
O C I 
O 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
υ 30 
C l o 
0 38 
0 4 ¿ 
0 4 8 
4 0 0 
1ÛL0 
1010 
1011 
1020 
l u . 1 
1030 
NICHT 
TRUCK! 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
10ÛU 
1010 
1011 
­ UNC 
11 i 
12 4 
3 5 7 
oc 5 
6 5 2 
4 6 3 
3 
3 
4 0 1 
¿Cl 
4 7 
0 6 5 
9 1 0 
1 5 7 
9 4 9 
3 C 1 
a 
. 2 0 7 
»RINGER 
5 
5 5 
22 
1 0 1 
9 3 
7 
7 
1 
E I N / E L T E 
7 0 
12 
¿2 
d « 
4 d 
. 1 
l o 9 
/ 
« C O 
2 17 
2 , , 
/«, 4 8 
. . ­
3 9 
a 
4 0 
« 7 
1 
1 
1 
I L E 
­OËR 
9 9 
az 2 « 9 
2 « 
5 3 
; j 2 
« 5 3 
« 9 
, 9 
l e 
. 
HERST 
F I L Z , 
■ π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
O L E I C H E N , 
ELLEN VON 
Italia 
FAEKEEN, 
F L S S B 0 ­TAPETEN U S k . 
UND ­PRESSEN 
o 
3ι 
. 1 6 ! 
1 3 
1 , 
. 1 
2 
5 
2 
1 
2 5 0 
Ζ 19 
3 1 
3 0 
2 d 
1 
­
1 2 6 
4 0 
1 2 
ICI 
3 5 
1 
19 ') 
1 5 
8 
2 9 
. • 6 7« 
5 C l 
2 9 3 
2 93 
2 50 
• 
6 3 
i l 
1 8 
6 0 7 
a 
3 6 
2 1 
1 6 
5 
4 
6 3 
l d 
see 
7 , 2 
1 6 e 
l o i 
8 5 
. , 
E L E K T R I S C H B E H E I Z T E B U E G E L ­
I c 
l o 
2 2 
5 8 
5 6 
1 
1 
• 
1 
7 
. U 
. 1
. . . 1
2 3 
2 1 
2 1 
1 
Ku T R O C K E N R A E S C H E 
/ 
5 
« 
1 / 
1 1 
CE5 
d3 1 « 0 
5 8 6 
22 7 
2 4 
. 3 
9 
3 2 9 
6 5 
2 
S 3 « 
B 9 5 
0 5 9 
6 5 9 
2 6 2 
. • 
, 
1 0 
l u 
1 
¿o 
2Ί 
1 
1 
1 
0 6 8 
9 0 
. 1 4 9 
0 1 / 
11 1 
i 1 7 
6 9 
5 0 7 
. 1
8 6 1 
1 Z « 
7 3 / 
7 3 7 
2 2 9 
. • 
4 
4 0 
1 
« 6 
«« 2 
2 
: N , KEINE VOLLAUTUHATEN 
1 
3 
J 
-UER 
R, BIS ο κ ΰ TRUCKENriAtS 
1 
3 
3 
b o l 
5 0 0 
5 4 
9 β 3 
6 e , 
1 4 4 
1 9 
b 
5 
33 
5 
1 4 
9 6 3 
7 ¿ 9 
2 3 2 
2 3 1 
1 7 3 
2 
1 
1 
ELFKTRISCHE « A 
NWAtSCHE 
5 5 
β 
1 . 
1 « , 
6 3 
9 
, , 30 1 
2 7 8 
2 2 
2 7 3 
2 
2 5 3 
« 8 9 
1 2 
1 
2 
. 1 4 
4 
0 5 3 
0 1 9 
3 3 
35 lo • dCHM 
, . . 6 
« . . 
9 
9 
8 7 9 
, 31 1 
6 / 7 
« 7 0 
3 0 5 
1 
1 
1 3 7 
20 7 
7 
9 6 9 
2 8 7 
6 3 2 
« i « 
3 1 0 
a 
. 2 C 7 
5 
l o 
1 « 
3 3 
3 6 
1 
1 
• ELcKTRI 
CHE 
3 0 0 
. 1 0 
¿36 
1 0 6 
8 
6 7 0 
6 5 5 
1 5 
1 3 
1 0 
2 
2 
, 4 
l a a 
3 « 
. 0 0 1 
0 9 8 
a 
. 
5 3 
. 1 
3 2 9 
Z 7 1 
5 9 
5 9 
3 
. 
• 
. 
Ì . 
­ÒCHE R 
,dCHINEN UND U 
5 
. 6 
1 0 9 
3 4 
. ­
1 5 7 
15 3 
4 
l e a 
3 7 
2 6 9 
1 3 . 
4 7 
. 
; . ι 
0 7 , 
6 2 1 
5 2 
5 1 
4 6 
1 
ü Ί 3 
. 1 5 
1 
. 2 
5 
3 d 
6 
1 2 7 
2 5 
1 J2 
1 ο 2 
9 6 
3 6 0 
4 
E 5 
d«i 
7 0« 
1 
2 
c o 
5 7 
1 7 / 
6 7 
2 
8 E 5 
7 9 1 
C 5 « 
C a « 
E S I 
. • 
B I S 
3 6 
1 / 
1 , 
. . 1 3 « 
. . 
. // 
2 1 9 
6 3 
1 5 b 
1 5 6 
1 3 4 
. 
« 
« 5 
2 0 
. . 5 3 
« . 
3 
5 4 
12 
b i 
62 
3 9 
6 7 
b 
2 424 
1 7 e 
3 « 
3 
a 
2 « 
1 
5 
2 7«3 
2 «9Θ 
2 « 5 
211 
¿ 1 3 
. 1 
6 KG 
6 3 
10 
8 8 
7 2 
l o 
l e 
6 
. • 
, 
• 
1 « 
9 
5 
3 
. ASCHMASCHINEN LND 
1 
1 
t « 
« 2 
1 9 
. 9 1 7 
5 7 
l o 
3 
5 
1 1 
4 
3 
l e u 
t e / 
9 8 
, e 
ao ­
ν ING ER, OIS 6 
1 . 2 
2 
d 
i 
1 « 
4 
9 
4 2 
1 
0 
. i l 
2 
ι­
ιι 3 
1 1 4 
i « 
2 3 
¿ 2 1 
20 1 
i 
a 
1 
1 
5 
« 0 « 
3 72 
J 2 
12 
¿1 
1 
K L 
8 
o 
. 2 7
. 1
« 1 
« 7 
« 1 
6 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8««0 
W E R T E 
EG­CE France 
MACHINES POOR CAVAGE 
TURE, APPRE 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
NETTOYAGE, 
Γ, F I M S S A O t D t S ET IMPRESSION DES 
8 4 4 0 . 1 1 MACHINES t T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O o « 
u 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
101U 
101 1 
1020 
1U21 
1CJ0 
1040 
FRANCE 
B t t G a L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L l t 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
t TATSUNIs 
I S R A t L 
JAPCN 
M E N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
, 1 
1 0 
8 
1 
1 
1 
6 4 4 0 . 1 5 PARTIES ET 
C u i 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 6 
0 3 4 
0 3 b 
0 d 3 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
l o l l 
1020 
l o 2 1 
REPASSER, A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVtuE 
DANEHARK 
SUISSE 
A U Ï R U H t 
tTATSUNlS 
H C Ν D t 
1 N T K « ­ C t 
t X T K A ­ C t 
CLASSE 1 
A t L E 
1 
2 
1 
8 4 4 0 . 4 1 LESSIVEUSES 
U O l 
G d 2 
O u i 
u O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C d « 
O a o 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
Ì 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I TALIE 
ROY.UNI 
sUEDt 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 Ν U t 
1NTRA­Ct 
EXTRA­CE 
C t A S S t 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 
3 8 
7 3 
« 
4 
U 7 
1 2 7 
1 0 
1 0 
5 
8 « 4 0 . 4 3 L t S S I V E U S E S 
0 0 1 
o u 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 D 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 o 
0 4 2 
0 5 3 
100 
lOoO 
1010 
1011 
1020 
10 2 1 
1030 
1Õ31 
l u « 0 
LINGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE J 
SEC 
1 
5 
3 
1 3 
1 2 
1 
1 
d « « 0 . « 5 eSSCREUSES 
0 0 3 
e d « 
0 0 5 
l c D O 
1010 
101 1 
1020 
1021 
PAYS­bAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 « « ) . « 6 PARTIES E l 
u O l 
Û U 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0i2 
0 3 0 
0 3 b 
C o 8 
u « 2 
0 4 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
l o n 1020 
1021 
l u 3 0 
Neder land 
SECHAGE, 
HATIERES TEXT. T I S S U S , FEUTRE, 
PRtSSES A REPASSER, A 
1 0 1 
• J Í J 
3 0 4 
, 5 d 
a d o 
3 3 8 
4 3 
6 4 
4 6 b 
¿ 5 « 
1 9 
5 1 9 
1 7 
d . 
b Ù « 
o 3 b 
7b 7 
7 « 5 
15 / 
1 7 
5 
= IECES 
1 
2 
2 
2 5 0 
2 7 
5 3 5 
3 7 6 
2 5 
2 
9 
3 
1 2 1 
. 5 9 
. 1
4 1 7 
1 9 5 
2 2 2 
. ¿ 2 
1 0 2 
a 
­DETACHEES 
1 
1 
3 3 3 
a 
1 7 9 
6 3 9 
7 6 
3 4 
2 
1 
6 
7 
a 
6 6 
a 
" 
6 1 5 
« 9 7 
1 1 6 
1 1 3 
5 2 
. " 
CUIR 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
BLANCHIHENT, 
, POUR REVET COLVRE­
Italia 
TEIN­
cHENT 3ARQUETS 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
1 7 
6 2 
. 6 1 0 
4 9 
7 2 
3 
1 0 
5 
2 9 
. 1 7 
1 7 
1 
8 9 2 
7 3 3 
1 5 « 
1 3 7 
1 / 0 
1 7 
« 
1 
2 
1 
« 1 5 
1 « « 
« 5 
. 3 5 5 
9 7 
2 
2 
m II 
1 9 
9 9 
a 
1 
6 9 7 
9 5 9 
7 3 9 
7 3 9 
o O B 
a 
DES HACHINES ET PRESSES A 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
1 1 7 
1 Û 5 
l b 3 
îaa 9 a 
2 9 
u) 
10 
5 5 
«« 1 2 2 
U 2 7 
t,7 1 
3 5 3 
3 5 5 
2 d l 
1 
5 3 
2 
B 6 1 
2 2 
1 3 
. 1 
3 « 
36 
0 2 8 
9 4 0 
3 3 
6 3 
5 0 
« 9 
. « 0 
9 1 
3 
1 
. a 
. 8 
1 9 3 
1 8 « 
1 0 
1 0 
1 
EcECTR. AUT0HAT1U0ES, 
7 3 3 
¿ 7 1 
2 9 2 
3 7 0 
» J l 
9 « , 
11 3 
1 9 
3 b l 
«2 S 
1 7 u 
1 5 3 
l o d 
B 9 4 
5 3 3 
3 3 3 
d « 7 
87 7 
. 7 
7 
1 / 
1 
1 
2 3 
2 0 
3 
3 
1 
a 
3 7 
2 
C B 5 
5 6 5 
; i 5 
9 
1 
O S 
. 9 5 6 
1 3 7 
84 6 
1 5 9 
68 7 
68 7 
5 9 4 
. ■ 
t L E C T K I C L E S NON 
7 1 7 
2 « B 
7 3 / 
7 5 3 
602 
o d d 
l d 
1 / 
« d e 
1 5 6 
9 5 
7 9 1 
2 59 
5 3 1 
5 / 5 
6 , 5 
. 1 5 / 
1 4 3 
7 1 
3 3 
7 3 
6 6 
. 3 
2 0 5 
. 1 2 
6 2 0 
3 3 1 
28 8 
2 8 6 
7 1 
. . • cL tCTRIQUES NON 
1 9 
11.5 
32 
1 9 0 
U J 
1 1 
1 1 
4 
3IÉCES 
9 1 
1 « 
1 0 7 
1 0 ο 
1 
1 
1 
DETACHEES 
D'ESSOREUSES ELECTR. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SJEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
ExTf iA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASdE 2 
1 
« « 
U 
1 0 
8 4 4 0 . 5 0 ESSORtUStS 
0 0 1 
0 u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 u 3 
o. '2 
0 3 0 
0 3 6 
l o o O 
U 1 Û 
1011 
5 3 3 
« 1 , 
2 3 2 
¿ 3 « 
2 9 4 
3 5 7 
1 3 7 
d i 
2 5 
8 4 
l 5 
l b j 
3 8 2 
7 3 4 
8 4 9 
B 4 3 
3 62 
5 
1 
2 
Ζ 
2 
8 
5 
17 
1 6 
J 3 7 
. l o 5 7 3 9 
3 0 6 
3 5 3 
« 0 
. 1 0 
2 1 
3 6 3 
o 7 
3 
« 3 5 
5 5 0 
3 8 5 
6 8 5 
« 2 5 
. ' 
HAX. 
« 
1 6 
1 1 
1 
3 7 
3 5 
2 
2 
1 
AOTOHATIQU 
1 
1 
1 
5 
« 
2 8 « 
. 6 « 1 
0 6 5 
5 6 1 
« 6 « 
5 
6 
1 8 6 
1 3 6 
1 9 
« 3 3 
5 9 1 
3 « 2 
6 6 5 
« 7 8 
. . 1 5 6 
« 2 
7 
7 
CENTRIFUGES 
1 9 
2 6 
1 8 
6 7 
6 « 
3 
3 
2 
2 
2d 
a 
7 5 
5 
5 
a 
a 
6 
1 2 3 
U O 
1 2 
1 2 
6 
6 KG DE 
7 5 6 
1 7 3 
. 8 2 8 
e o 2 
« 9 0 
1 
1 0 
1 9 
2 5 6 
3 1 3 
a 
3 
7 5 « 
« 5 6 
2 9 5 
2 9 5 
7 7 9 
. • 
S S , 
2 1 3 
8 5 
a 
6 0 6 
1 « 3 
1 
. . 3 9 
. 2 
I C C 
0 5 / 
« 6 
« 8 
7 
a 
. • 
. . • / / . . • DE LESSIVEUSES 
NON CENTRIFUGES, HAX. 
1 2 Ô 
1 1 
99 5 
1 5 5 
« 7 
3 
1 0 
. « 3 
1 
2 7 
4 2 4 
¿ 9 1 
1 3 3 
1 3 2 
6 1 
• HON CENTRIFUGES 
HAX. o KG D t t l N G t SEC 
F R A N U E 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEU 
I T A L U 
RUY.UNI 
SUEUt 
S J I S S t 
H C Ν 0 t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
a 9 
1 7 
2 b 
« 5 0 
15 1 
2 3 
1 1 
l u 
7 9 0 
7 3 « 
3 6 
a 
. . 2 J 
1C 
. ­
3 3 
3 3 
• 
1 
1 
ET 
1 8 3 
. «« 3  
3 0 7 
2 8 
3 
1 
a 
1 0 
1 
7 
« 3 0 
3 7 9 
5 1 
5 1 
3 1 
• 
1 
2 
2 
3 3 2 
7 5 
. 0 9 « 
5 0 / 
1 « / 
a 
1 
a 
8 
. 1C 
1 6 8 
0 0 1 
l o 5 
1 6 2 
1 « 3 
3 
LESSIVEUSES, 
9 
. 1 2 
2 « 3 
« 8 
1 
. 2 
3 2 5 
3 1 5 
9 
2 
. 3 
2 
1 1 
. 1 
2 0 
7 
1 4 
5 
« 5 
1 
1 
5 , 
5 1 
3 
3 
1 
« 2 
« 1 3 
a 
0 8 
3 
. 1 0 
1 9 
«« 5  
2 6 3 
1 / 6 
1 3 6 
I l o 
62 
1 
/ / 
­ INGE SEC 
3 / 3 
1 1 
I I B 
a 
7 1 6 
l i i 
1 
6 
Z 3 1 
1 3 U 
Z 3 o 
o 7 
3 
« 7 7 
56') 
1 0 6 
1 0 7 
7 « 9 
a 
1 
HAX. 6 KG D t 
3 9 
1 1 
/ O 
. . ¿u . . . 
«« 
3 o 6 
7 0 
3 1 8 
3 1 7 
2 7 1 
. a 
1 
E L t C T R . ET 
6 KG 
2 
3 
3 
N C N 
3 
« « 
DE LINGE 
« l e 
Z u o 
6 0 
. 3 d U n H l 
1 « 
21 
21 
4 
1 9 
3 1 9 
0 1 « 
3 0 5 
3 0 5 
2 5 6 
• 
1 
2 
/ 
ETC. 
3 1 6 
1 7 6 
5 3 
9 0 « 
nò 3 9 
«/ 1 7 
« . 2 7 3 
a 
1 1 
9 3 3 
« « 9 
5 3 « 
5 2 9 
2 1 5 
a 
5 
/, 1 8 
1 0 3 
1 6 1 
a 
3 
6 9 
1 9 
/ a 1 6 
« 2 0 
3 1 1 
1 0 9 
1 0 9 
9 2 
7 7 
. 7 
9 1 8 
. 2 5 3 
6 0 
/ l o 
. 21 
1 
1 5 
3 8 2 
0 0 2 
3 80 
3 7 3 
3 3 0 
a 
6 
l a i 
. . 3 « 
. 3 
3 
3 
. a 
1 6 
2 5 0 
2 1 5 
3 5 
3 5 
1 6 
a 
a 
• 
. 1 
* 
1 « 
a 
7 
7 
l 
SEC 
6 0 5 
7 
1 1 7 
3 1 7 
. 6 9 
« 5 
« 2 
« 9 7 
2 « 1 
0 « 7 
1 9 5 
1 9 3 
a 9 
2 
2 L t C T R I Q U E S , 
6 7 
2 
1 « 
. 9 1 
. . e 
1 8 3 
17« 9 
1 3 
1 3 
. 1 7 9 
. 1 1 
u 1 
2 2 9 
2 0 5 
2 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübemellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember 
Under­
Schlüssel 
Code 
poys 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1C20 
1021 
10«0 
HASCHINtN 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 3 
0 2 / 
υ I t , 
0 3a 
0 « . 
« Ο υ 
7 3 / 
l u c o 
1010 
i o n 1020 
1021 
HASCHINtN 
¿¿ 
1 / 
1 
ZUH o 
1 
1 
U U 
5 9 
Z o 9 
3 6 9 
loa 
1 3 / 
1 3 3 
41 « 
3 4 
1 4 
1 1 
7 7 6 
0 1 3 
7t 3 
7t 2 
7 0 2 
France 
. • 
: D R U C K E N 
4 
1 0 ο 
1 4 « 
1 3 7 
6 1 
4 5 
7 3 
l e 
1 
1 
5 9 0 
d 5 a 
1 9 7 
1 9 7 
1 7 9 
ZuH H E R S T t t L E N 
B tLAG DURCH 
C O L 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 30 
0 3 « 
0 3 o 
G 3 8 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
Bt SCHICHTEN 
4 0 
4 
2 1 6 
2 8 
5 1 
6 
1 5 
1­ 7 
6 
2 
3 0 
7 ¿ 9 
¿'9 d 
4 3 7 
4 a 7 
4 0 9 
MASCHHASCHINEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
a 
i 1 
1 
2 0 
l / u 
7 5 
0 2 2 
l a u 
2 7 4 
7 
1 5 6 
7 
Ι ο υ 
1 « 
1 9 
5 
8 8 5 
C 6 8 
6 1 7 
« 5 0 
« , 0 
5 3 8 
5 
, 
υ / 
2 2 
j 
1 5 
1 
. • 
U E 
9 2 
2 1 
¿I 
2 1 
UtBER OK 
dä 
l d 
2 6 3 
1 0 a 
o 7 
1 
2 « 
. 5 9 
, 1
221 
7 9 5 
« l a 
3 7 o 
37t, 
I S O 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
« 3 
3 
­
Italia 
c 
o 
1 
VJN uARNEN, uEneBEN, P U Z . L t U t R L S k . 
6 11 Í 5 
2 0 
« 2 1 19 
1Û0 76 
«2 2 7 
26 29 
7 53 
/ 2 9 1 
l b 
b 
. 
220 162 560 
185 106 191 
30 5« 390 
30 5« 3 90 
50 «6 373 
2 6 
l i 
2 0 
«, a 
3 
3 2 
3 d 
2 
7 
1 0 
2 2 4 
1 3 2 
9 . 
9 / 
7 2 
V . LINULEUM OD. ANUtREM FUSSBUDEN­
VJN G É K E U È N ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
1 
3 
3 7 
î «6 19 
« ¿ 
2 0 
4 8 
2 
3 a 
« . 
1 3 2 1 0 0 2 7 1 
5 4 2 . 
7 8 7 1 
7 8 77 
7 
ld 
233 
2 3 3 
7o 233 
8 4 
. 2 0 
1 C 8 
6 6 
¿2 
¿ i 
i 
G F U E L L G E H I C H T T R U u K E N k A E S L H E 
10 b 
2 5 
3 5 
1 5 5 a 7 t 
3 0 I t 
2' 7< 
a 
9 2 
22 
I 7« 
b u 
3 
1 0 1 6 3 3 
1 « 
a 
2 
3 0 
1 3 
1 8 
7 6 4 . 
3 4 3 5 9 ¿ 
2 2 / « 3 « 
1 2 0 1 5 e 
1 1 6 i s ' ­
se 97 
ί 
« « 3 
6 6 1 
2 9 5 
5 86 
5 86 
1 4 0 
-
ANDERE MASCHINEN ZOM HASCHEN, ELEICHEN ODER FAERBEN 
MASCHHASCHINEN H I T OEBER 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
« 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 40 
HASCHINEN 
ZkECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 U 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
HASCHINEN 
1 
4 
2 
1 
1 
2 « 1 
4 5 7 
9 8 
7 u 3 
40 7 
2 / 7 
8 4 
1 8 3 
¿02 
4 
« 76 
1 9 
3 
5 
4 0 5 
2 
1 4 7 
1 3 
3 3 3 
9 U o 
4 / 7 
d o 7 
7 55 
2 7 
, 0 / 
l u 
9 4 1 
2 4 6 
1 9 3 
1 / 
t ) 
11 
4 7 
. 1
2 2 « 
2 
1 1 
1 3 
2 263 
1 6 0 « 
6 5 9 
6 4 5 
3 b 0 
1 
6KÜ F U E L L G E W I C H T 
1 2 1 
l i 
5 
20a 103 
1 
a 
c 
2 ­« 
' 1 1 
i 
. . 
4 1 1 
3 a . 
5 ! 
5 : 
,. 
« 1 1 
17 
. 1
1 5 6 
1 2 / 
3 « 
3 « 
3 ¿ 
UND APPARATt ZUM TROCKNEN, FUER 
i 
'1 
2 
2 7 0 
1 1 / 
1 5 4 
0 1 7 
1 / / 
1 / 4 
8 
26 
l i 
3 
b 
I b i 
1 2 0 
/ c e 
6 7 « 
5 3 2 
5 2 6 
23 7 
6 
3 0 
22 
8 8 0 
5 2 
o2 
i 11 
3 
l'i 
l Ibi 
, 8 4 
16 J 
1 8 0 
1 0 b 
15 
α « 
4 « , 
5 « 
1« 
2 
12 
. 
3 . 
6 5 t 
5 8 6 
7 1 
7 
3 1 
UND APPARATE ZUH TRJCKN 
INDUSTRIELLE / . ¡ I M 
0 0 1 
0 0 / 
0 G 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 / 
4 C 0 
lOOu 
1010 
1011 
1020 
1021 
MASCHINEN 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
1 
3 
2 
1 8 
1 3 
5 9 1 
2 2 4 
3 4 5 
7 1 ο 
1 1 
« 1 5 
5 
7 8 
o ¿ 3 
1 9 0 
8 ο 2 
o d d 
7« β 
« 21 
12­
l o 
1 9 
, 
1 
21 
4 1 3 
J b 7 
4 e 
« 5 
22 
; 
15S 
2 9 1 
ie 
l / t 
. 
l i 
6 0 S 
4 a 7 
1 4 2 
1 9 1 
1 / t 
ZUH L h t H I S C H ­ R t l N l G t N 
22 
2 9 
2 0 4 lo 2 
13 
13 
6 
t 
. 2 2 ¿ 
a 
1 « 
11 
15 
2 7 5 
2 3 3 
4 1 
« 1 
2 6 
­
EN, FJER 
« 6 
5 8« 
6 7 
1 9 7 
1 
J 
3 
7 
8 9 « 
aai 
2 1 / 
2 1 2 
2 0 e 
2 
3 
2 
1 1 
β 
2 2 8 
. « 9 
. 5 5
. 9 
1 
. . 9 3
4 5 7 
2 4 3 
2 C 9 
2 0 9 
I l a 
• 
A L S 
T R O C K E N R A E S C H E 
3 2 
2 
1 3 
1 4 6 
2 8 
3 4 
5 B 
9 9 
3 
, . 1 8 
/ a 
1 2 
9 6 
6 0 3 
2 53 
3 5 0 
3 3 0 
2 2 / 
2 0 
8 4 
5 9 
1 
« 5 1 
a 
« 1 
1 / 
2 0 
/, 1
, l a 
1 
. a 
1 6 9 
. 4 0 
5 C 0 
5 7 5 
3 2 6 
3 / 5 
5 6 
1 
INDUSTRIELLE 
2 0 3 
t i 
l e 
3 2 
b 
1 0 
9 
. 6 
22 
­
3 68 
2 8 2 
8 6 
dO 
5 8 
0 
4 0 
7 o 
2 
« 7 1 
a 
2 
, 4 
9 
. 
l a 
1 2 0 
7 4 3 
5 3 9 
1 9 « 
1 5 « 
l o 
• 
ANDERE ALS 
1 
3 
4 1 5 
2 2 4 
3 76 
1 0 
i 
a 
5 
U 
1 C45 
6 4 2 
4 C 3 
4 0 3 
3 8 7 
7 
6 
1 60 
e 
2 5 
22 
b¿ 
3 3 
/ 9 
2 9 
7 
, . 3 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
102 0 
1021 
l u « u 
8 4 4 0 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O u 3 
0 2 2 
υ 1 0 
u d e 
0­2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 L 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1021 
W E R T E 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
1 HACHINES 
F I A N C E 
d t L G . L u X . 
PAYS­JAS 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRILHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 h U t 
1NTKA­CC 
EXTKA­CE 
LLASSE i 
AELE 
B 4 4 J . b 5 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
J u J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
O d d 
O d « 
o d e 
u l i 
4 0 0 
l u u u 
1010 
101 1 
ì o . o 
1 0 / 1 
EG­CE 
p . 
1 
1 
1 
a 
4 
3 
d 
3 
3 5 
4 3 
1 
France 
. a 
­L ' IMPRESSION 
4 2 8 
1 la 
. 1 i 
9 7 9 
6 2 8 
6 9 9 
7 9 9 
0 9 d 
1 , 7 
1 2 3 
, 1 
1 i l 
4 2 2 
7 0 3 
7 L d 
59 7 
¿ 
1 
. I C 
4 4 C 
3 « ! 
40 5 
2 7 9 
21C 
2 3 4 
7 6 
8 
8 
2 1 2 
19 7 
8 1 4 
6 1 , 
) / d 
POUR REVtTEMtNT 
VUE DE F A B R I C A I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVLGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
A C I R I C H t 
ETATSUNIS 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
8 4 4 0 . 7 0 HACHINES 
00 1 
0 0 / 
0 0 3 
1 0 4 
L U 5 
02 2 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 d 
0 4 ¿ 
D e « 
4 0 0 
10U0 
101U 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L U 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
EIATSUN1S 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSt J 
8 4 4 0 . 7 1 HACHINES 
U u l 
0 0 2 
U 0 5 
O c « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
O e J 
0b2 
O O « 
« C u 
4 0 4 
112 
9 3 « 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 « 0 
MACHINES 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­JAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
RUY.UNI 
SUEDE 
LANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HSNURIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFCN 
OIVEkS ND 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
B 4 4 0 . 7 5 HACHINES 
U O l 
0 0 2 
0 0 5 
J U « 
0 0 5 
022 
o l i 
Olb 
0 3 8 
0 « / 
C o « 
4 0 0 
7 3 2 
loco 
1010 
1011 
U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A t L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.ONI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
hCNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν û E 
INTRA­CE 
EXTKA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASjE 3 
6 4 4 0 . 7 7 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L O « 
L u 5 
0 / 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1UUÜ 
1 0 1 0 
l u l l 
l o / O 
1 0 / 1 
3 4 4 0 . 6 
O U I 
OU 2 
0 0 5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
A 
3 
2 
l o 
5 
4 
, 2 
1 4 5 
1 / 
1 1 
0 8 1 
9 3 
7 1 
5 5 
3 4 
9 1 o 
5 2 
2 1 
l a d 
6 6 / 
1­­Ì 
111 
3 3 5 
1 , 7 
. DE 
.AVER LE 
3 0 
5 3 9 
1 5 4 
9 o 9 
9 6 4 
9 7 1 
2 7 
o o . 
2 7 
4 0 4 
12 
l u 
1 7 
4 7 0 
3 3 2 
o 7 7 
6 5 , 
6 3 o 
1 / 9 
1 / 
/ 1 
1 
I 
POOR LAVAGE 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
9 
3 
• DES F I L S , 
3 6 
a 
13. ' 
7 / 5 
l o O 
1 1 9 
4 0 
1 
. 3 
• 1 269 
1 103 
1 6 7 
1 6 7 
l o i 
DES TISSUS 
CUOVRE­PARUUETS 
i 
3 0 7 
6 b 
. 5 3 
1 « 
2 7 
9 
. • 
6 9 7 
5 7 , 
1 2 3 
1 2 1 
1 2 3 
. . 4 
1 6 1 
2 1 
5 5 
. a 
1 2 1 
2 
9 / 
4 5 6 
2 0 6 
2 5 1 
2 5 1 
1 9 9 
L INGE, CAPACITE 
a 
1 5 0 
2 8 
5 7 1 
3 1 5 
2 2 6 
3 
9 0 
1 
2« 3 
a 
2 
. 6 2 0 
6 5 7 
« 6 « 
1 9 ¿ 
1 9 2 
56 7 
­
5 
a 
3 , 
5 8 2 
7 0 
7 1 
2 
1 9 
2 
i n 
a 
a 
1 7 
1 75 
1 00Θ 
6 9 0 
l i a 
Ì°2Ì 
1 7 
a n d 
l ' 
1 . 
T ISSUS, 
E T 
d'· 
, « 7 « 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 
• 
Italia 
2 3 
2 3 
1 
FEUTRE, CUIR ETC. 
1 / 9 
2 t 
1 
« t 
7 9 ' 
5 / 
2 2 . 
1 7 . 
1 
2 
2 
2 
1 
. ' 9 , 
6 
5 6 6 
a 
5 1 
1 14 
.189 
4 o « 
5 8 
6 
• 972 
917 
0 5 4 
0 3 , 
9 8 b 
·," 11 
2 1 
. '3 7 
. 13 
1 1 / 
1 7 3 
U 
oO 
3.1 
3 8 3 
« 1 / 
« 3 1 
« 5 1 
1 4 6 
AUTRES SUPPURTS EN 
, TELS 
U 
7 t 
< l e 
i s ; 
1 
• 
2 6 S 
9 4 
1 / t 
1 / t 
1 7 . 
CLE L INOLEUM, ETC. 
PLUS OE 6KG 
1 
2 
1 
< l i 
6 6 ; 
4 S 
2 5 . 
« 1 6 < 
16 
1 
3 3 
1 « ' 
« l e 
79 1 
6 2 1 
62 5 
4 4 ! 
• 
1 
2 
1 
1 
, BLANCHIMENT OU T E I N T L R E , 
A LAVER LE L I N G E , CAPACITE 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 9 
1 2 
0 
6 
4 
ET 
b 
5 
d 
1 
1 
ET 
INDUSTRIEL 
FKANLE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
RUY.UNI 
SUCDt 
DANEMARK 
SOISSt 
ESPAGNE 
ÉTATSuNIS 
M O N D E 
I N I R / , ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
A t t t 
HACHINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1 
3 
1 
c 
, 1 
1 
1 
5 2 1 
, 0 7 
3 4 / 
B 9 1 
7 1 c 
8 3 8 
5 3 1 
3 0 O 
2 9 1 
1 4 
2 6 
Ì22 
5 7 
2 5 
2 4 
20 a 
1 0 
7 6 1 
1 9 8 
6 2 8 
e / 1 
7 3 / 
5 0 3 
0 0 2 
1 0 6 
1 
« 
9 
6 
/ 2 
1 
. Z 2 8 
4 5 
1 6 « 
52 7 
« 6 / 
l i e 
« 3 6 
5 1 8 
3 
a 
21 1 
1 
21 
. 7 6 J 
1 0 
2 9 
l « d 
«3 a 
5 6 5 
E 7 « 
7 0 2 
5 6 d 
2 « 
APPAREILS A 
5 / 0 
3 o O 
2 7 0 
7 « « 
3 9 4 
2 6 7 
1 3 
1 6 3 
l i t 
1 1 
/·) 5 6 8 
2 7 3 
7 6 1 
/ d d 
« 7 1 
«,/ 5 9 0 
2 9 
2 
3 
3 
. 1 1 / 
7 b 
6 7 9 
13 2 
8 9 
a 
7 
7 8 
1 1 
1 7 9 
5 6 6 
2 0 0 
3 6 e 
l i t 
1 7 6 
• APPAREILS A 
o d 
3 0 
0 3 9 
0 1­
6 2 0 
2 4 3 
3 7 
1 0 
5 7 
1 4 
1 7 6 
3 30 
/ a . 
5 4 4 
5 4 2 
J 5 3 
POUR L i 
7 3 
9 1 
7 i o 
1 
1 
a 
1 / 
3 0 
9 3 3 
4 2 
5 1 
1 6 
1 
5 9 
1 4 7 
Cl 7 
1 / 9 
1 / 0 
6 9 
NETTOYA 
. 4 7 
6 
7 5C 
. 7 1 
1 0 6 1 
4 4 
1 0 
6 7 
1 4 6 
1 7 
. 2 6 
6 0 
a 
a 
2 4 
a 
. a 
» 2 296 
1 92 5 
3 7 1 
3 4 0 
2 6e 
2 4 
SECHER A L ' 
7 , 
, 1 0 7 
1 312 
1 6 6 
3 7 
« 7 / 
1 7 
. 
1 4 b 
• 1 935 
1 b59 
2 7 5 
2 7 5 
1 2 9 
• SECHER POUR 
1 1 
a 
3 0 8 
6 7 6 
. 31 
1 7 0 
a 
a 
2 
12 
1 230 
1 0 2 6 
2 0 « 
2 U 3 
1 7 2 
IE A SEC 
« 5 
a 
7 « 
PLUS DE 6K0 
l e 
3 3 
3 9 1 
J « 
4 3 
Z l 
Ζ 
l a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
" 
7 6 7 
6 8 ] 
1 0 6 
1 0 6 
i o ; 
3 
1 
2 
2 
1 
1 3 9 
. 3 
. a 
a 
a 
a 
o l i 
1 3 
a 
» 
7 b 9 
1 4 1 
6 2 6 
b2b 
6 2 6 
5 
6 
3 1 7 
21 
. 1 3 2 
4 9 1 
332 
1 5 9 
1 5 9 
2 7 
EN LINGE SEC 
1 7 
2 6 6 
12 
a 
610 
191, 
1 1 
l o i 
8 
1 1 / 
2 9 
1 
31 Ί 
7 3 / 
β β ο 
8 5 1 
6 5 1 
5 3 7 
• 
4 
4 11 
77«" 
. 2 2 5 
. 1 8 5 
. 3 6 
3 
a 
a 
2 1 9 
l 514 
8 4 6 
6 6 8 
6 6 7 
4 4 8 
• 
AUTRES QUE 
t N LINGE SEC 
2 5 5 
la 
222 
a 
7 03 
1 3 9 
2 3 9 
12. 
5 3 9 
1 0 
a 
3'i 2 
a 
1 u 
a 
5 8 7 
• 
4 2 1 
2 0 0 
2 2 1 
1 6 5 
4 6 « 
5 7 
JSAGE INDLSTRIEL 
1 
D · 
1 
1 
1 
2 5 
e 
. 8 4 1 
a 
« 6 
1 
3 
1 « 
a 
9 6 
• 
C J t 
8 7 « 
1 6 2 
1 6 Z 
6 6 
• 
3 2 1 
a 
7 9 
. 9 3 
3 6 
1 1 
6 7 
1 / 
a 
2 9 
9 1 
7 9 / 
4 9 3 
1 0 1 
2 7 / 
1 8 1 
2 9 
AUTRES USAGES 
i 
1 / 
a 
33 7 
1 5 « 
1 « 1 
1 
9 
I C 
1 2 
8 8 3 
5 0 9 
3 7 4 
1 7 « 
3', 1 
β 
2 7 
• 
1 
1 
1 
5 
7 0 1 
1 9 J 
6 8 3 
3 6 
1 
. 1 3 
2 9 
B 6 4 
0 9 9 
7 6 « 
/ 6 « 
7 2 2 
2 2 
1 6 
6 2 7 
5 0 0 
1 2 6 
4 
1 868 
a 
1 8 8 
8 6 
1 2 5 
1 7 9 
1 
a 
1 2 9 
1 
a 
a 
3 3 1 
. 1 4 5 
■ 
3 68b 
2 300 
1 185 
1 18« 
5 7 9 
1 
1 0 0 
2 4 0 
a 1 712 
9 
1 2 
1 5 
a 
5 6 
2 7 3 
2 4 2 7 
2 0 6 0 
3 6 7 
3 6 7 
3 8 
• 
OUE 
4 6 
1 
a 
6 6 
a 
a 
a 
2 9 
4 3 
2 0 6 
1 3 3 
7 1 
7 1 
2 9 
. i 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember Janvjer­Décembri i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T í TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
uO« 
005 
U22 
Oil 
1 1«9 
25« 
19 
16 
7lo 
311 
1«3 
IZ 
bl 
1 «7u 
1 Z«o 222 222 
161 
1 
1 
19 
100U 3 L71 «7U 105 l6o 
lulu / lol 2«o 211 109 
1011 «eo 2 7« 57 
1020 «0« 
lori 2o9 
l u l o 2 
HASCHINEN ZU,*1. APPREÏ ieREH UUtR AUSRUEsTtN VUN 
u C t B E N LOER ANUtRtN oPINNSTOtFEN 
3 , 
2 a 
2 
U O l 
J U Z 
0 0 3 
0 0 « 
O J a 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
c > ­ . 
0 3 6 
0 3 3 
U « 2 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 « 
« 0 0 
« 1 2 
7 1 2 
1 0 0 0 
lo lo 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u 3 0 
1 0 « j 
E K S A T Z ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 U 
0 3 2 
U I « 
0 1 6 
0 3 8 
C « 2 
0 4 3 
0 5 0 
L d . ' 
0 3 a 
O o « 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
0 2 , 
6 6 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
3 « S 
3 o 2 
7 1 1 
1 9 . 7 
« 4 6 
o . , d 
3 
« 2 
1 1 5 
3 d 0 
3 0 
2 8 
6 
1 1 
9 
7 7 9 
d / 
5 b i c 
3 7 9 5 
2 O i o 
1 9 3 6 
1 l o B 
Β 
¿0 
U N D E I N 
7 b 0 
2 , e 
5 6 3 
3 7 2 3 
2 9 0 
3 2 b 
8 
a l 
t i 
1 1 0 
2 3 2 
2 0 8 
32 
1 3 
« 2 
a 1 
6 
0 
5 
loa 2 8 
2 
/ 1 
6 8 3 3 
5 O l « 
1 2 3 9 
1 1 3 5 
9 1 9 
8 3 
1 8 
3 
2 1 
10/ 
445 
131 
ldd 
11 
239 
5 
233 
7ob 
437 
476 
226 
li 
083 
136 
58 
¿39 
523 
1 
11 
11 
173 
962 
192 
136 
106 
433 
4 
Ido 
, 
2 
ì 
792 
533 
2C9 
2 09 
165 
ile 
ι Ju 
25B 
225 
211 
1 
¿¿ 
54 2 2­10 
ι 
638 
728 
510 
9 do 
3,O 
a 
HASCHINEN DER NRN. 3««J.ol 21. 
127 
add 
14 
,1 
28 
5 
686 
7 )ì 
93 
92 
7 5 
81 
141 
l e , 
1,2 
21 2 
1 
1 
660 
9 39 
7 01 
639 
529 
50 
NAEHMASCH1NLN, EINSCHL. NAEHHASCH 1NENHJCoEL ONU ­NAUELN 
STEPPSTICFNAEHHASCFINEN, K Ü P F G E K I C F I HAX. 16KG CHNE HCICR 
ODER HAX. 17KG HIT MOTOR, H E R I U E U E R od Rt/sTLK 
Ü Ú 1 
UO. ' 
C O d 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 U 
O d e 
0 9 0 
0 « 2 
0 6 2 
« C O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « ù 
2 6 
0 
5 7 
9 8 9 
3 « 
1 , 3 
1 7« 
3 o 7 
6 
7 
7 
a 6 0 
1 3 6 6 
1 1 1 3 
7 7 3 
7 6 6 
6 9 0 
. 7 
1 6 1 
2 5 
5 5 
2 
1 9 0 
. 3 
/ 7 
a 
459 
18o 273 266 247 
. 7 
4 
. 3 7 
2 1 
2 
1 
2 7 
3 6 
. 3 
, 1 
1 
2 0 « 
8 « 
1 2 u 
I / a 
1 1 5 
. . . 
9 
7 
. 5 6 
7 
1 4 5 
8 9 
6 
1 
5 1 
, 1 / 
1 1 9 
2 9 3 
2 9 3 
2 4 1 
. . STEPPSTILHNAEHMASChlNEN, KUPFOERICHT MAX. 16KG CHNt MüTOR 
ODER HAX. 17KG HIT HOTOR, NICHT ENTHALTEN IN 6441.1/ 
UJ, ALLtM.FCC 
003 ITALIE 
O// RUY.UN I 
034 UANLMARR 
036 SUISSE 
«OC ETATSUNIS 
9/7 ScCRCT 
1UU0 Η Ο Ν D t 
1010 I M R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 LLASSE Ζ 
OC J 
5o4 
749 
71 
1« 
902 
501 
746 
745 
B39 
C27 
59 2 
46 5 
465 
673 
79 1 
791 
47 5 
647 
135 
191 
52 
69 
lod 
901 
2o2 
2 d 2 
193 
262 
17 
aC 
11 
1 
66 
542 
384 
13 e 
156 
5 2 
443 
501 
394 
«35 
«3a 
«58 
15 
MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAGE DES FILS, 
OUVRAGES EN MATIERES TEXTILES 
1 
55« 
736 
218 
215 u; 
¿ 
65 
LOI 
002 
003 
00« 
C 05 
022 
U23 
030 
03« 
036 
033 
„,c 
030 
033 
Jo« 
10o 
«12 
1 
¿f 
F R A N L L 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
1 lALlE 
KOY.UNI 
NUKVLUL 
SUEDE 
DANEHARK 
SJISSt 
AuTRIChE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H L X I Q U L 
JAPCN 
U O O K C Ν 0 L 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASaE 1 
1021 AELE 
luJÛ L L A S O E 2 
1U«0 uLASSE 3 
PARTIES 
3440.61 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I TALIE 
RuY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
U N L A N D S 
DANEMARK 
SJISSt 
AUTRILHE 
tSPAGNt 
YUUGUSLAV 
GRELL 
TJRCUlt 
K.D.ALLtF. 
HONGRIE 
­StNEGAL 
K.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
ARGLNT1NE 
ISRAEL 
1NUE 
JAPON 
1 42 9 
1 535 
2 5C1 
9 125 
1 526 
2 02 7 
13 
233 
464 
1 517 
129 
7 / 
20 
25 
54 
3 7 94 
ld 
39 
24 374 
15 91d 
d 430 
6 355 
4 4CJ 
2J 
ai 
208 
«11 
,3 9 
32 
130 
24 
15 
56 1 
140 
113 
773 
358 
809 
1 989 
23« 
203 
i 
56 
151 
92 
m 
1 972 
1« 
559 
6 
1 1 
25 
TISSLS UO 
58U 
«5« 
1 122 
797 
622 
1 
102 
215 
991 
9« 
3 1 0 
1 6 1 
3 9 0 
7 7 / 
7 9 / 
« 1 5 
21 
3 
/ 
3 3 6 
3 7 3 
« 1 1 
9 6 / 
9 0 2 
6 0 1 
. 
1 
7. 
2 
3 
3 
2 
6 1 1 
l a « 
6 3 6 
9 9 1 
h H S 
7 ,« l 
021 
20 
21 
19/ 
75 
77 
599 
339 
159 
703 
96 
12 
30 
170 220 
9 
5b 
11 
226 
603 
897 
885 
5e7 
506 
«16 
Oui 
du/ 
003 
001 
0 J5 
U22 
02d 
UJU 
032 
03« 
036 
odo 
042 
048 
O30 
032 
058 
Jo« 
2«a 
390 
400 
528 
62« 
Le« 
732 
100J H U Ν U 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 
AELL 
CLASSE 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASdE 
11 1 
E59 
2 1 5 
6 6 « 
J 7 0 
1 
17 
9 2 
1 9 5 
1 4 2 
2 9 1 75 6 
10 
11 
3 
1 0 / 0 l u 2 1 1030 1051 1032 1C«0 
t T P U C E S OtTACFEES DES MACHINES REPRIS AOX NUS. 
A 35 
1 6 3 . 
i «au 
2 859 
1« 6 0 1 1 173 1 0B5 31 135 1« 
6 / 1 
1 υ «2 
722 
1 3 / 
«J 
5u 
1 J l a «o 1/ 
19 
965 
4 2 17 27 1/ 
26 9 1 J 
2 1 7 J d 5 174 
4 9 3 4 
3 64 1 
133 
33 
¿57 
3 
26 
4 
8 039 850 
1 189 1 142 
616 
«3 13 2 1 
730 
390 
3B3 
260 
1 3 « 
1 2 7 
. 1 5 7 
1 9 
1 7 2 
« 5 
. 8 « 
7 9 
6 5 
1 
1 5 
. 3
2 0 2 
• 
1 1 6 
« 5 7 
6 5 9 
6 5 2 
« 2 9 
1 1 
5 
. 1 5 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
6 2 5 
1 a ' , 
i l l 
. « U « 
1 B 9 
2 6 
« 9 
1 3 
3 / 1 
h / 4 
« 3 0 
« 5 « 
5 6 
1 3 
. « t , 
a 
1 9 
111 
3 9 
1 7 
1 
9 
0 1 « 
4 , 7 
5 6 6 
4 1 a 
9 1 1 
3 9 
1 / 
3 
eO 
U 
263 
6 1 «51 
« 7 6 
9 
61 
«1 
«0 
39 
2 5« 370 357 2 / 5 10 
MACHINES A COOJRE, YC MtUBLES ET A I G U I L L E S POUR LES HACHINtS 
HACHINES A COUDRE, LMC.LEHENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE 
U T E HAX. l b K u SANS OU HAX. 17KG AVtC HUTEOR, VALtUR PLUS 
DE 65 UC 
E U 
72« 
67 
E7 
t7 
UOl FRANCE 
UU/ bELG.LUX. 
003 PAYS­oAS 
CO« ALLEH.FEU 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
030 SUCOt 
036 SUISSt 
O4O PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECUSL 
«OC ETATSUNIS 
732 JAPLN 
1UU0 M C Ν U E 
lulû INTRA­CE 1011 1020 1021 1ÜJ0 1031 1040 
EXTRA­Ct 
CLASSt 
AtLt 
CLASSt 
.EAMA 
CLASSE 
6 
1 
d 
3 
7 
3 
3 
9 
/ o . 
3 7 
« d l 
6 0 9 
2 2 9 
9 « d 
1 2 b 
l d d 
« 0 
2 4 
3 d 
3 7 
3 7 9 
2 9 2 
5 1 0 
I d i 
7 4 5 
¿ 7 9 
1 
1 
3 
1 
/ / 2 
. e 
I 
« 3 3 
' h I 
1 9 « 
1 2 
/ O l 
I I 
3 7, 
i a 
« 5 
8 0 1 
6 0 I 
21 II 
I n « 
Oh I 
« J O 
1 8 6 
2 0 
3 
1 6 5 
7 0 9 
. 1 0 
1 5 
5 
5 7 / 
6 6 2 
9 1 0 
9 0 9 
8 7 7 
? 
/ / ι 
, 1S2 
« η 
. 9 , 9 
7 9 1 
4(1 
2 
3 
3 / 9 
9 4 1 
6 6 7 
0 7 6 
0 / 6 
112 
591 
2 
9/6 
380 
596 
596 
593 
a««1.13 ♦] MACHINES 
Ttlt HAX. 
I CUUDRE, UNIQUEMENT LE PUINT DE NAVETTE, POIDS DE 
16KG SANS 00 17KG AVEC HOTEOR, NON SOOS B««1.12 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 5 8 
C 6 0 
C b 2 
, 0 o 
i c i , 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 u 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
S 
3 
t 
4 
1 
1 9 3 
o l 
1 2 8 
3 4 0 
5 9 , 
5 4 7 
8 3 
2 2 9 
a 2 9 2 
I d i 
4 
2 ¿ 4 
4 / 
4 
7 9 
1 6 
1 5 o 
o / l 
1 3 7 
8 4 « 
2 6 3 
5 0 2 
9 1 7 
ata d 9 5 
. 2 7 1 
a 2 
9 3 
1 1 4 3 
2 1 6 
1 1 3 
2 6 
l e 
l i 3 5 9 
6 0 
2 Coa 
1 2 4 0 
a 2 0 
6 9 9 
2 2 4 
9 4 
2 7 
7 
, 65 l« 3 / 
1 8 
5 
1 2 
2 7 
1 17 
1 9 2 
< 1 0 
1 3 7 
« 7 3 
212 
4 0 
2 0 1 
. J l 
2 d 
5 3 
. 2 0 « 
2 « 5 
2 0 
1 
1 0 
2 
5 
. , . 6 
22 
, 4 
8 8 2 
7 7 
1 5 5 7 
5 / 9 
1 Ci) 
9 / 0 
d d 
1 0 3 
0 
1 
2 
5 
1 
d 
2 
I d i 
. 6 1 
1 5 4 
1 9 9 
7 7 
1 9 , 
. 2 1 
. 1 7 1 
3 6 
14 
1 1 
1 4 3 
1 8 3 
aoo 
1 7 b 
3 1 5 
t e i 
O d o 
4 7 5 
9 74 
, 2 C 7 
/ 
2 7 
5 4 
1 4 9 
1 3 1 
2 3 
4 3 2 
3 4 
3 9 9 
3 7 6 
5 6 
2 3 
D U I 
0 0 / 
C u i 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
o d e 
u « u 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
O e O 
0 0 2 
4 0 0 
3 C 8 
b b 4 
/ ¿ a 
7 3 2 
7 3 6 
l o o o 
l e u 1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 , 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L U 
R O Y . O N I 
S U E D E 
S U I SSE 
P U R T U J A L 
E S P A G N E 
Y J U G U S t A V 
U . U . A L L E M 
P O L L O N E 
T C H E C U S L 
E T A I S U N I S 
B R E S I L 
Ì N O E 
C O R E L S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H C Ν D E 
I N T R A ­ L í 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
/ 7
3 
1 
1 3 
1 
3 « 
1 1 
­1 
¿0 
i 
2 
6 1 7 
2 9 2 
« 9 / 
3 0 7 
6 0 3 
I d a 
4 9 / 
e « a 
l o 
6 5 4 
2 5 9 
l o 
4 9 6 
2 3 U 
6 6 
1 5 J 
l o 
J Í J 
B o i 
5 1 , 
9 1 3 
J o / 
5 5 5 
3di 
Ha 
4 0 3 
1 
7 4 2 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
. 9 3 
1 « 
6 6 7 
9 6 « 
2 3 1 
a 
6 5 
a 
2 9 2 
. 7 
4 9 
. 4 6 
3 3 
a 
2 2 
0 7 6 
1 0 1 
7 1 9 
7 6 « 
9 3 C 
7 1 « 
3 0 C 
1 5 7 
. 5 6 
3 7 
, 3 0 « 
8 3 
1 0 6 
9 3 
2 2 
3 7 
1 3 
1 « 
. 3 
5 1 
. 1 
8 
« 1 
6 2 0 
2 7 4 
1 7 9 3 
5 9 1 
1 2 0 3 
8 5 6 
2 1 6 
2 6 7 
1 
3 9 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
1 5 7 
1 9 « 
. 1 2 6 
7 2 2 
1 0 8 
5 
« 5 
5 
1 9 
, 1
a 
2 7 
. 3 8 
. e 9 7 6 
1 « 5 
7 7 6 
3 9 9 
3 7 5 
1 6 0 
1 6 3 
1 9 1 
. 2 8 
3 
1 
1 
9 
1 
1 9 
« 1 4 
1 2 
3 
1 
3 8 0 
. l a i . 7 9 1 
2 5 3 
« 7 / 
6 2 9 
. 3 8 
. . 3 9 6 
2 0 3 
1 
¿a 
12 
2 7 9 
1 0 7 
3 9 4 
2 5 6 
3 5 4 
9 0 2 
5 B 3 
3 5 6 
7 2 1 
. 3 5 9 
4 3 
. . 2 1 1 
, « 7 1 
2 « 
a 
2 9 1 
Z 5 9 
a 
. a 
I t i 
« 0 
. . . • 
1 3 7 3 
2 5 « 
1 1 1 9 
l 0 7 2 
5 0 3 
« 7 
, a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
56 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 ­
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
A N C t R 
K ü P r G 
C O I 
O L ¿ 
O d 
O D , 
G 0 3 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 o 
0 3 ¿ 
u 3 4 
a l t . 
L I O 
0 4 . 
0 4 a 
0 3 6 
C o 2 
L b 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 u 
5 C 8 
7 3 2 
l u O u 
l ü l u 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 
U O l 
0 0 2 
O O J 
0 C 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
016 
C 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O t b e 
O C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
4 U U 
1 U U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
t N A c H R a , a C 
C r l l C H T MAX 
1 0 2 
1 , 9 
3 2 o 
2 9 7 t 
6 0 3 
5 1 3 
1 
1 1 
1 
l o 
1 5 b 
1 2 
9 o 
1 
4 
1 4 
3 
3 c 9 
2 
2 
3 9 
9 b 1 
6 ­33C 
4 1 6 2 
l 1 7 1 
2 062 
7 1 2 
6 3 
¿ , 
­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
­ , ' , t 9 U N L 
. 1ÖK u U n 
Z ­ UNC t I N Z t L T 
62 
2b 
136 
I l i 
4 d U 
8 7 
. « « 1 5 
. 1 8 
2 0 / 
, 3 7 6 
1 2 
1 9 1 2 
1 1 6 7 
7 / 6 
7 1 J 
l u e 
1 / 
. • 
. ., , e 
1 4 1 o 
3 0 o 
2 3 o 
i . . 2 1 
. 1 , 
a 
S 
. 
9 3 
. 
. e / « 
/ 8 3 4 
1 7 6 7 
1 0 5 3 
1 C « « 
3 1 2 
2 
7 
L l L L 
. 5 
5 
L O S 
3 2 5 
1 7 
3 
I i « 
. 2 5 
5 b 3 
5 0 3 
6 0 
b O 
1 9 
. 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
­ K j t P F E 
» t M u T ü R 
k g 
N e d e r l a n d 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
A c S S T e P P i T I C H N A E H M A d C F I N E N 
O U t R « A X 
3 3 
l o 
l u 
3 
1 7 K G M I T 
> i l 
1 21 
e l 
2 1 7 2 3 2 
1 « 9 1 5 1 2 7 
2 0 9 5 o 
2 
1 9 
9 
3 
1 
5 
1 
1 1 2 
) 5 9 
U 
1 U 
1 
. 2 
3 
. 2 7 
1 
. . 3 3 2 c 2
6 2 « « U 2 8 1 U 
7 1 0 3 6 1 1 211 
U S « 3 5 5 o 
1 1 1 « 1 5 5 0 
« 2 1 7 1 « « 
a 
. « 1 5 
V O N N A t H H A s C r i l N E N 
2 1 3 « 9 
1 9 1 
1 9 1 J 9 
3 7 « 9 
1 9 5 t 3 
2 13 
. 4 
4 
2 
¿ 
«. 
1 2 6 
7e 
5 
1 0 3 
a 
6 8 
1 2 
2 7 6 5 9 2 
8 5 2 4 2 
3 0 1 9 3 3 3 1 
5 t 
< 
1 9 3 
¿ 
. U N O M C t E E L T E l L E F J t R N A t H H A S C H I N c N 
« L d 
3 4 
l e u 
0 9 U 
2 2 7 
3 9 9 
4 
2 0 0 5 
1 5 9 4 
4 1 1 
4 1 1 
5 
N A E H H A S C H l N E N N A u E L N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A S C H I 
23 
4 8 
l b o 
a 
4 
. 9 
·. « 
2 6 5 
21a 
2 6 
2 2 
1 3 
. , 
. 1 / 
0 « 
2 7 9 
1 7 e 
« 
S d o 
9 3 5 
3 
3 
2 
« 1 
J l 
. 2 
. 1
• 
4 0 
3 b 
3 
3 
2 
a 
­
3S 
e t 
7 « 
2 ¿ 
a 
2 
2 1 S 
2 1 e 
3 
3 
• 
, 3 
2 2 
. . a 
. . « 
2 9 
2 5 
4 
« . . • 
a 
2 / 
321 
l e 
3 6 ? 
3 6 c 
1 
; , 
, 
4 . 
a 
. 
. . 
4 6 
4 6 
. a 
. . • 
N E N ZOH A U F B E R E I T E N O D E R B E A R d E I T E N 
L E N ODER L E D E R O D E R 
N A E H H A S C H I N E N 
H A S C H I 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 , 2 
osa 
0 6 2 
C 6 4 
4 0 u 
soa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A S C H I 
L t N O L 
S C h U H l 
U O l 
00¿ 
OOI 
0 0 « 
U 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
C 3 8 
0 4 2 
C ö 2 
0 6 h 
4 0 0 
Z U H 
N E N Z o H H E R S T É L t t N 
1 « 7 
/ e 
1 5 / 
7 « 7 
5 1 7 
n s l o 
¿ 7 
4 9 
¿ o 
2 0 
5 
« 1 
S 3 
5 0 
2 
1 6 / 0 
1 « 3 7 
3 o « 
2 7 7 
2 2 8 
2 
1 0 4 
. b 
1 
3 2 7 
l e u 
3 b 
. . « . 3 
. 9 
9 
­
5 7 3 
a i . 
o . 
5 5 
, 1 
9 
3 0 
1 2 
. • 
4 2 7 
2 9 
9 
i 
4 b 7 
4 6 5 
2 
2 
2 
1 3 
4 4 
. 2 
. S
2 
7 4 
o 2 
1 2 
1 / 
1 0 
. ­
VON H A E U T E 
. E R S T E L L E N VON V .AREN U A R A L S , 
H C T O K 
2 1 
7 
1 3 
1 C i l 
. 1 , c 
. 4
. 1
5 C 
1 
6 1 
. 
7 
. . 6 4 
1 
/ 5 9 
1 3 
1 4 5 5 
1 C 5 1 
« 0 4 
3 3 b 
1 5 7 
o l 
. 7 
1 6 
1 
1 
¿ o l 
. 5 2 
. . i 
l u 
d 
. . • 
3 5 3 
2 8 1 
7 2 
7 2 
5 3 
. • 
1 
. 1
1 3 
a 
2 9 9 
1 
« l e 
1 « 
« C / 
4 0 2 
. 
1 
. t e 
. . I 1 
• 
7 « 
0 7 
7 
3 
1 
, « 
N , F t L ­
A U S G t N . 
O D E R I t . S T A N D S E T . . t h V O N S C H U H E N 
t 
. 7 « 
« 2 
3 6 
a a 
ζ 
. . 
5 
. . . ­
1 7« 
1 3 7 
1 7 
9 
9 
. 8 
1 3 
¿ 1 
2 0 , 
1 3 
5 
1 
1 4 
3 
. . . 3
'­­
2 8 1 
¿ 3 , 
26 
2 4 
2 3 
. 3
N E N Z U H A U F B E R E I T E N O D E R B E A R B E I T E N 
E R L E D E R J 
3 7 5 
l b b 
¿ d l 
622 
9 1 7 
, 1 
2 0 
4 
7 o 
3 C 
1 9 
1 , 2 
2 3 
22 
D E R 
S 4 
4 5 
7 1 
a 
0 8 
3 8 
8 
9 
« i 
2 8 
1 3 
. 2 0 
S3 
1 , 
­
5 ¿ 2 
2 4 8 
2 2 4 
1 5 1 
1 2 4 
, 7 3 
VON H A E J T E 
ZUM H t R S T E L L E N VON H A R E N D A M A L S , 
3 6 
2 7 
3 3 B 
5 1 7 
2 1 
. 
« 
1 
6 3 
lô 
2 6 
. e . 
l o i 
JC 
5 
i 
6 
. 
3 
1 0 
5 5 
. 1 4 3 
1 7 0 
a 
9 
. 1 1 
. 2 1 
23 
o 3 
5 8 
1 0 9 
. 1 5 0 
5 
l i 
4 
3 7 
10 
9 
4 7 
3 
3 4 
4 
b 
1 71 
. 2 3 
1 
2 
1 
. / . 9 
. 5 
/ 
2 6 5 
2 1 « 
5 1 
3 8 
3 1 
2 
1 1 
, , F t L ­
A C S G t N . 
2 7 « 
17 
3 1 
1 8 0 
a 
1 0 
. 3 
3 
5 
6 
1 Ρ 
NIMEXE 
s r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
o « « l . 1 
U O l 
0 0 2 
J J 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
c ' a 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 / 
0 4 3 
0 5 8 
0 b 2 
J o , 
1,0 
4 C U 
4 0 « 
, , J 
5 0 8 
7 d 2 
l coo 
1 0 1 0 
l o i 1 
l o / J 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
, H A C r i l N E d A 
N A V t T T E , 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R J Y . U N 1 
N û R V t u t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R U H E 
t S P A G N E 
Y O C G O S L A V 
R . L . A L L t H 
T L H E C U S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U M S 
C A N A D A 
P A N A M A 
B R E S I L 
J A P C N 
M C Ν U L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ c E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E / 
­ A . A C M 
C L A S S E 5 
8 4 4 1 . 1 3 P A R T U S 
U Ü 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
O d e 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 d O 
l O u û 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O d O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . r E C 
I T A L l t 
K C Y . U M 
N j R V E u E 
s u t u t 
D A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H t 
t S P A O N t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J M P C N 
T A I h A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E / 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
8 4 4 1 . 1 7 H c U d L t S 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 « C 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B C L C . E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Y 3 L U 0 S L A V 
E T A T j U N I S 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L c 
P u 
1 
2 
. e 
5 
2 
1 
5 
5 
5 1 
3 b 
1 3 
1 5 
4 
ET 
5 
2 
1 
4 
2 
1 7 
9 
6 
a 
2 
F r a n c e 
C C J È R E ET 
l u s 
7 3 3 
/ / o 
5 / 0 
5 5 5 
1 2 3 
7 0 8 
1 4 
l u 
2 3 
l o / 
0 5 4 
5 5 
l i l 
12 
1 2 
1 3 4 
1 . . 
υ 
2 5 b 
2 3 
3 0 
1 . 1 
3 7 7 
7 o 2 
¡ O u 
b l o 
1 9 0 
1 Ù 3 
U O 
. 2 b 1
P U C 
2 6 3 
292 
b2i 
b l a 
4 b 7 
6 9 u 
1 3 
4 9 
5 6 
2 6 0 
¿2 
3b 
d u 9 
1 0 
0 7 7 
1 9 
9 1 b 
2 b 7 
b 4 9 
5 5 9 
U 9 3 
3 2 
3 
l b 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
T E T E S , A U T R E S QUE U N I Q U E M E N T P O I Ν 
DE T t T t H A X . 1 6 K U 
13 
2 
1 
1 
3 
2 , 
1 7 
7 
,·, 1 
e s DE 
3 
1 
6 
« 1 
1 
. la i 
5 5 d 
e l ' 
, 9 1 
, 6 9 
. I C 
1 
6 
1 0 9 
1 
5 5 
a 
a 
6 5 
3 
. 7 7 1 
7 
. . 4 3 5 
C 9 1 
0 4 9 
C 4 2 
5 6 2 
6 9 4 
7 
. 7 3 
I A C F 
, d t 
6 3 
2 2 8 
5 5 2 
2 9 1 
, . 1 
7 0 
1 
1 0 
7 , C 
1 
3 0 6 
­
­51 
5 2 3 
4 2 8 
4 2 2 
3 6 5 
6 
. 
POUR H A C H I N E S A 
/ 2 
c i l 
7 a 
3 0 1 
8 6 3 
l O B 
¿ 1 9 
1 2 
2 7 6 
0 3 3 
z , ¿ 
2 4 ¿ 
8 
1 7 
9 3 
3 6 0 
14 / 
a 
­
Í 1 9 
o l / 
2 
2 
1 
8 4 4 1 . 3 0 A I G U I L L E S POUR H A C H I N E S 
0 0 2 
O O d 
u 0 4 
0 0 5 
02 i 
0 3 6 
0 4 0 
« o u 
7 d / 
1 C 0 0 
l u l O 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 2 
8 4 4 2 . U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
u d u 
0 3 4 
0 3 6 
C d e 
U 4 2 
osa 
0 6 2 
O o « 
« O U 
S O a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
a « « 2 . 9 c 
0 0 1 
a u / 
u u a 
O u 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Ó 3 4 
0 3 o 
0 5 0 
0 4 2 
0 6 2 
I l e . 
4 0 u 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M 0 N U t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t / 
C L A S S t 3 
M A C H I N E S 
, 
b 
S 
1 
1 
6 3 9 
7 ¿ 2 
, a Z 
¿0 
I ­ i 
1 9 
« d « 
« 1 / 
8 3 
9 7 2 
diO 
1 2 1 
l u . 
5 9 9 
2 
l u 
1 
1 
1 
1 1 3 
5 2 
3 9 o 
3 
3 3 
a 
1 
8 9 
4 
7 0 2 
5 6 6 
1 3 6 
1 3 6 
4 2 
. • 
S A N S O u 1 7 K G 
3 4 3 , 2 
5 6 5 
1 1 3 8 
2 7 2 3 1 9 5 5 
7 6 9 1 6 4 
1 2 5 
1 
7 
1 2 
2 3 3 1 
1 2 2 
3 7 2 
1 1 
3 r 
5 
6 
4 2 6 
. a
a 
2 6 3 6 6 
5 9 9 8 3 2 5 1 
4 9 7 4 2 7 6 6 
1 0 2 4 4 3 5 
1 0 0 9 4 7 9 
2 7 9 
a 
, 1 4 6
j D t 
A V t L H U 1 E U R 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
¿UO 
2 3 0 
6 2 3 
6 7 9 
4 7 3 
1 3 
6 3 
2 1 
o l 
2 8 7 
4 7 
5 3 
3 
1 9 
5 9 
a 
5 8 1 
U 
3 2 6 
0 4 4 
7 4 8 
2 9 e 
1 7 7 
9 o 9 
, . 1 1 9 
E E S DE H A C H I N E S A C O U D R t 
23 1 1 
i l ! 
lOi 
7 t 
12 
. 1 ' 3E 
. I 
7 3 « 
. 
8 7 
. 5 2 8 
1 6 
1 6 
9 
5 
1 0 
1 1 5 7 
2 6 
. 
1 3 1 2 
9 1 C 
9 0 2 
8 9 9 
8 6 
. 3
C O U D R E E l 
5 1 
1 5 6 
'1Ü 
u . 9 
3 2 3 
3 1 / 
U 
U 
1 
* C D U U R E 
1 « 
6 3 6 
5 
1 
3 
. 13 
71 
7 6 4 
6 7 6 
8 6 
6 8 
4 
a 
­
* 
2 1 3 0 
6 4 2 
1 4 3 β 
1 4 6 7 
3 5 
a 
1 
1 
s 
1 
3 
3 
L E O R S P A R T I E S 
2 
5 3 
3 9 9 
1 6 
. 
4 7 2 
4 7 0 
2 
2 
1 
d l 8 
7 
. . . 1 6 
7 
0 4 8 
8 2 5 
2 3 
2 3 
a 
. ­
1 
1 
1 9 0 
7 / 
2 3 3 
8 2 9 
5 b 8 
4 e / t , 
3 7 
1 U 
2 1 
1 7 
3 5 2 
7 
,,/ 1 9 
0 0 1 
3 3 4 
ubi 
6 j 5 
0 0 2 
¿b 
3 
t, 
5 5 b 
4 3 
10 . 1 
1 , 1 , 
b 0 9 
5 
5 
5 
4 , 0 
b 4 b 
. 5
9 o 
2 
« O O 
2 0 5 
1 
8 5 1 
1 « 0 
7 0 5 
7 0 5 
4 9 9 
a 
• 
a 
1 
i l 
8 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ι , υ 
2 1 t . 
2 1 2 
0 6 2 
a / ·", 
."'< 
2 ï 4 1 9 
/ . ' . Ό 
2 
, 3 
, l u 
ι au 
l u 
10 
1 . 1 
a ί 
3 9 3 
h / 9 
7 o 9 
9 6 9 
1 ) 9 , 
1 9 1 
« 9 
, 1 
, 3 
1 1 
.13 7 
l o i 
. 1 
h 
i l 
e 
3 3 6 
2 
3 
-
b / 2 
, 5 3 
1 6 « 
1 5 6 
B O I 
. 7 
/ 
. 9
1 , 
2 1 9 
1 
2 4 8 
2 5 
2 2 2 
222 
11 
lk°2 
. 15 
o 
3 3 
9 , 
2 
0 0 7 
6 3 7 
1 6 9 
1 5 2 
5 4 
2 
1 6 
P O U R P R E P A R A T I O N t T T R A V A I t D t S C L 1 R S t T P t A U X . P O O R 
F A B R I C A T I O N 
C u U C R E 
M A C H I NES 
F R A N C t 
B t L u . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
S U t D t 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
t S P A G N t 
R . D . A L L t H 
T u r E C U d L 
H L N G R U 
E T A T S U N I S 
O R E s l L 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E / 
C L A S S t 3 
M A C H I N E S 
D E S O U V R A G E S E N C U I R 0 0 P E A U , S F . H A C H I a 
POUR F A B R I C A T I O N OU R E P A R A T I O N D E S C H A U S S U R t S 
4 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
F Ú L 
F A B R I C A I I C I 
F R A N C t 
O L L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t U 
I T A L U 
R U Y . U N I 
S U t D t 
C A N F M A R K 
S u I S S t 
A U T R I U H E 
E S P A G N E 
T C n E C O s L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
1 
2 
/ 
S 5 o 
3 5 2 
« d 5 
9 , 3 
« o 7 
9 ¿ s 
2 b 
7 2 
b 7 
1 , 7 
b2 
1 4 
1 0 9 
9 3 
2 5 1 
l b 
6 3 1 
b s i 
7 9 9 
S S d 
2 3 o 
1 9 
¿23 
2 
, 3 
1 9 
4 
6 6 6 
7 4 3 
3 6 9 
a 
. 2 
3 2 
. d e 
a 
1 3 « 
­
C t . o 
« 7 1 
5 9 4 
5 5 6 
3 7 2 
a 
1 0 
9 1 
. 2 3 2 
2 5 5 
S 3 
8 1 
. 1 2 
1 
. . 1 « 
. . . 
7 3 1 
6 2 0 
1 1 1 
9 « 
9 4 
a 
l a 
4 6 
6 0 
8 3 8 
4 7 
3 « ! 9 
2t. 
4 
. . . « . I C 
­
1 C B C 
9 9 1 
8 9 
aï 
7 4 
a 
4 
Κ P R t P A K A T I O N t T T R A V A I L D t S C L 1 R S 
D t S 
3 4 a . 
3 o 2 
4 9 1 
J S b 
j 5 i 
1 1 9 
U 
1 4 
I / o 
1 1 
3 1 
4 < ; 3 
J O 
1 0 7 
OUVRAGE: 
1 
1 0 7 
3 9 
6 8 7 
3 4 4 
5 3 
1 
3 
a 
8 
2 ¡ ¿ 
3 3 
S F . C H A U S I 
5 4 
. 1 4 2 
4 2 6 
1 5 1 
2 0 
. . « 
1 0 
. 
l i 
6 7 
2 6 
. « « 1 
4 0 5 
. 4 
3 
4 5 
. 7 1 
3 6 
1 
2 
1 
3 o 0 
1 9 2 
2 2 8 
6 1 4 
2 5 0 
1 / 
2 5 
9 6 
1 , / 
2 1 
4 3 
9 5 
5 9 
1 3 2 
« 1 « 
7 1 8 
5 8 0 
« 9 b 
1 
1 3 7 
E T P t A U J . 
1 8 5 
l b a 
2 8 0 
a 
, 5 1 
1 , 
b 
0 
« ¿ 
i 1 
3 
1 2 8 
1 4 
A 
1 
ι 
1 
7 ' , 
« 1 
2 1 
2 1 « 
. 1 8 9 
. 9 
« . •i 
. ¿U 
. ¿a 
l e 
6 « 2 
3 5 5 
2 8 7 
2 « 1 
2 D 2 
Ι Θ 
/ a 
,ρουκ 
1 1 9 6 
6 1 
3 0 
6 0 2 
. 1 / 
. . 21 
1Ô 
1 , 
li, 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
57 
|anuar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
P°P 
S O n 
1 Je 0 
l O l o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
ÏOJO 
104o 
KONVtF 
HASSEl 
WLRKF 
KCNVEI 
0 0 1 
U O , 
0 / / 
0 4 / 
1000 
1010 
10 11 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
îzember — 1972 — 
M E N G E N 
EG-CE 
/ 2 
5 
9 1 2 
5 1 1 
4 U Z 
22 3 
1 7 , 
5 
1 7 5 
TER, u I E s s 
N ODER i,GL 
OLER 
T E R 
INU LR 
2->4 
1 7 5 
1 
m 
53 0 
, 1 d 
I l 7 
11 7 
3 
01ESSPFANNtN 
0 0 1 
O D / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 / 
0 , / 
0 6 0 
0 6 6 
, 0 0 
1000 
1010 
1011 
io/o l o / i 
104U 
GIESSF 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 3 0 
0 16 
0 3 8 
0 5 6 
0 60 
0 66 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1040 
GIESSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
IODO 
1010 
1011 
102c 
1021 
1040 
1 
3 
2 
ORMEN 
2 4 
1 3 
5 5 
/« 4 
3 
6 
1 7 7 
1 3 5 
17 
5 
5 
1 / 
ÜRHEN 
1 
2 
2 
4 6 7 
1 5 / 
7 0 
9 1 t 
1 2 9 
1 6 
2 9 9 
1 3 6 
2 7 
1 1 
¿ . 6 
7 3 6 
4 9 4 
3 2 3 
1 7 
1 6 5 
A D S 
3 0 6 
7 7 3 
84 9 
9 3 4 
8 3 9 
9 5 3 
3 3 6 
, 3 
2 
5 2 4 
4 9 5 
32 5 
1 9 1 
5 7 2 
7 0 0 
8 7 3 
5 5 0 
33 7 
3 4 4 
A U S 
4 6 4 
1 7 1 
82 3 
3 8 
2 
1 1 
5 3 7 
49 7 
4 0 
1 3 
1 4 
2 5 
GIESsHASCHINtN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3b 
0 3 o 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 
1000 
l o l u 
1011 
102U 
1021 
ERSAT. 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 3 
0 2 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 / 
ObO 
0 6 / 
4 0 u 
4 0 4 
7 3 / 
10UU 
ί ο υ 1011 
1020 
1021 
1040 
MALZWe 
t iALZr i l 
lOLU 
1 J 1 υ 
WAL/.Wl 
J O I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
0 / / 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
« 2 
- OND 
6 
1 
I C 
7 
2 
1 
1 
4 2 1 
1 0 8 
4 7o 
4 6 0 
34 3 
2 0 
0 
l o 3 
0 5 7 
2 Û 4 
5 5 
3 2 5 
1 7 3 
a ia 
, t , / 
3 5 1 
3 5 1 
7 9 6 
t I N Z 
7 5 2 
5 7 0 
1 7 a 
0 1 9 
4 3 8 
3 7 
1 7 
2 3 9 
1 6 2 
2 9 5 
6 7 
4 6 5 
9 2 
2 
7 
3 8 2 
9 5 7 
42 5 
d ,' 2 
4 7 5 
5 5 2 
Janv 
France 
1 0 2 ü 
9 1 7 
1 1 c 
4 2 
¿ 7 
. 0 8 
PFANNEN, 
., 
er­Décembre 
Belg.­
10O0 
Lux. 
. 
34 7 
3 3 3 
1 5 
1 L 
6 
. • ­FURHEJ 
kg 
Neder a n d 
« 5 2 
3 7 9 
7 « 
2 1 
2 0 
. 3 d 
ZUH G1CSS 
a l tSsMASCHINEN FUER Gl 
c MtTALLJRGISCFE 
GRAU 
1 2 
2 7 
5 
1 
4 d 
4 b 
1 
1 
. 2 
. 
2 
2 
. • 
2 9 
. 4 1 
1 13 
. . 
1 8 3 
1 8 3 
. 
1 
1 
1 
4 
l o d 
. 1 1 2 
2 E 5 
1 7 2 
l i d 
1 1 1 
. 
3 5 3 
. . 2ca . 1
2 9 9 
. • 
8 6 0 
; o l 
3 0 0 
3 0 0 
1 
­
BETRIEBt 
­ UUEK HARTGLSS 
7 9 9 
a 
9 79 
5 5 7 
1 7 
. 
. 5 1 1 
0 4 3 
• 
3 0 b 
7 3 5 
5 7 1 
1 7 
1 7 
3 3 « 
2 0 
5 2 
1 7 
1 
3 
9 7 
9 2 
5 
1 
1 
d 
) Î 3 
. 6 3 0 
9 4 0 
7 9 2 
5 3 6 
2 7 ¿ 
. a 
O l d 
H I 
. ­
6 3 0 
3 1 5 
5 6 0 
3 0 9 
ed 5 
5 5 7 
ÍNCEREM ALS GKAU­
1 
a 
2 1 « 
. 
­
2 1 4 
2 1« 
. . . 
a 
10­, 
2 5 « 
« « d 
9 1 
, . 9 / 
7 0 
1 
. 3 
l a 
0 8 1 
a d e 
2 7 5 
2 7 5 
2 5 3 
ι 
¿ 
2 
4 3 6 
. 5 4 8 
Ί • 
C C 5 
2 2 « 
1 
i 
1 
-
4 5 
. ■l'i 
1 7 
5 6 
. . 2 5 
1 7 
. . 7 
• 
2 7 5 
1 6 5 
1 10 
l i e 
1 0 2 
1 2 
3 
6 
22 
1 2 
1 0 
3 
3 
6 
ODER 
t L T E I L t UER NR. 6443 
1 
2 
2 
, 3 7 
. 8 7 b 
1 3 2 
« 2 
7 5 
1 9 0 
. . 8 
/ 1 
7 2 8 
44 5 
2 3 2 
262 
62 
• 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
RRC ONI) RALZENSTRASSEN, 
R K ! ZLM AUÍ6EK 
, 
RKE UNL hAl.ZEN 
3 
¿ 
BBÖ 
J 3 
4 7 
1 4 0 
O b / 
2 4 
2 
1 
t i l t 
. ­
6 5 2 
a 
1 2 0 
«1 1 
9 8 
7 
1 « 
22 
1 , 3 
1 0 5 
. 1 6 9 
. . 6 
7 9 5 
3 2 9 
« a 7 
2 9 7 
1 E 6 
Ι ο ί 
FUE 
1 « 
1 
a 
2 5 8 
. . 
d i 
. • 
3 b « 
2 7 2 
9 2 
. . 9 1 
. e«e 
. i d a 
6 6 
. . . « O Ò 
. 1 9 1 
7 86 
6«t, 
1 , 0 
6 5 5 
« 6 , 
« 6 6 
ι m ρ 
QUAN Τ ITtS 
Deutschland 
(BR) 
5 4 9 
3 80 
l o , 
!.. 1 „ 7 
,'/ EN VON I N L 
E S S E R E I E N , 
1 
1 
1 
HARTGOSS 
1 
. 5 0 
• 
9 1 
5 1 
. . 
« 2 
3 6 
7 s 
2 4 
1 7 3 
1 5 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 6 
. 
Ilo 4 6 
1 
l a d 
1 B 2 
1 
1 
1 
­
R HETALL t 
l BESTRAHL TER KERN 
a TRAS S EN 
. 3 
5 
1 / I 
3 « I 
• 
0 
2 
2 1 6 
3 5 
8 
. . 6 3 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 1 8 
. • 
2i¿ 
2 22 
. • 
I C O 
16 
1 
. 1 0 
15 
. 1
2 7 
­
1 7 5 
l d 2 
,« 1 0 
1 5 
2 d 
, 76 
1 9 
. 0 9 0 
. , 3 3 
2 
. . 52 5
­
5 4 a 
5 8 b 
3 b 2 
37 
3 5 
3 2 5 
2 
1 71 
3 8 
1 
d 
2 4 3 
2 1 2 
3 1 
6 
5 
2 5 
2 3 7 
. 
J 2 Õ 
1 12 
2 0 
3 
1 7 
I l a 
2 0 3 
5 5 
1 7 8 
1 3 3 
C 5 1 
2 10 
t d / 
3 8 2 
4 94 
3 1 
l d d 
1 1 
1 6 2 
1 3 
. 5 2 
3 8 
. 8 7 
2 96 
8 1 
9 o 9 
1 5 7 
6 12 
2 2 9 
1 4 8 
3 8 3 
I ta l ia 
5 3 6 
5 0 2 
1 « 
2 3 
1 « 
3 
7 
U l d , 
S T A h l ­
1 ¿ 
3 
1 
2 1 
1 7 
4 
4 
3 
, ni 6 5 
4 0 5 
. 
« c 
. 11 
6 4 6 
5 6 8 
5 8 
1 2 
1 
« 6 
3 553 
« 9 6 
a 
2 265 
12 
4 2 2 
6 tSZ 
6 « ia « 3 « 
12 
1 / 
4 2 2 
5 
. 1 1 
. 
e 
/« 1 6 
8 
3 
8 
• 
4 3 
4 
8 7 
. 4 0 
5 
2 5 
6 5 2 
. a 
1 3 7 
• 1 193 
1 3 3 
1 C55 
1 C55 
9 2 2 
3 
. 1 9 
6 / / 
. 7 
1 
5 0 
. . 1 
. ■ 
7 C 7 
e « « 
6 3 
6 3 
i f 
• 
. R A L Z E N H I E K F L E R 
BR ENN 
1 
S1UFFE 
. 
8 4 1 
5 
1 9 
3 0 5 
1 6 
. • 
« 1 
2 5 
tea 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 3 
U U O 
1 0 1 J 
1011 
1 0 / 0 
l e z i l o a d 
10«0 
B443 
BRESIL 
Η L Ν Ü E 
1NTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
a 
7 
1 1 
U 1 2 
1 0 3 
9 u d 
« ¿ J 
2 / 3 
1 1 
4 6 9 
France 
2 
2 
. 
7 C 7 
37 7 
2 3 0 
1 1 8 
e « 
a 
2 1 2 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
. 
8 5 8 
1 1 3 
« 4 
4 4 
2 4 
. • CCNVERTISStORS, POChtS CE CUUtEE, 
CUULLR POUR A C I E R I E , 
6 4 4 3 . 1 0 C L N V E R T I S S E O R S 
U O l 
U U 4 
022 
012 
ìouo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
8 4 4 3 . 5 
O D I 
C u / 
O O d 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1UU0 
U l o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
104 0 
FRANCt 
ALLEM.FEU 
R J Y . U N I 
ESPAGNE 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
o 7 
2 9 9 
1 9 
1 1 9 
5 2 6 
3 7 6 
1 9 0 
1 5 0 
¿ 7 
3 PUChES DE COULEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ESPAGNE 
PCLLGNE 
RUUMAN IE 
E T A T S J M S 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A L L E 
LLASSE J 
1 
1 
d 4 4 3 . 5 1 L INGCTIERES 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
O b O 
O o o 
7 a / 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­oAS 
A L L t M . F E L 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
RUUMAME 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
/ 1 
1 2 
2 
¿ 1 
1 9 
/ 
1 
8 4 4 3 . 5 9 L INGCTIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J b 
10LO 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1040 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI SUISSE 
H L N 0 E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 / 
9 é 
, 5 
9 8 3 
J , 
2 0 
l o d 
« 9 
1 1 
, 7 
3 7 C 
2 5 0 
1 1 9 
2 6 0 
21 
6 0 
EN FONTE 
5 3 9 
0 4 1 
9 6 
5 « d 
9 2 « 
7 2 7 
« 6 
15 
U 
d l ? 
8 5 6 
3 3 
3 7 
¡)b 
7 « o 
0 , 9 
o 3 7 
7 9 9 
2 1 2 
1 
3 
6 
6 
AUTRES 
9 9 
2 6 
O d « 
l o 
1 2 
1 0 
8 3 / 
7 9 7 
3 5 
12 
i l 
3 
8 4 4 3 . 7 C HACHINES A COOLER 
C O I 
0 0 2 
U J « 
J 0 9 
0 / / 
0 / 3 
0 3 0 
0 3 4 
J 3 o 
0 3 8 
0 4 / 
« 0 0 
7 3 2 
luuo 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 / 0 
1021 
FRANCE 
BELG.LOX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUÉDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A E L t 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 7 
7 
9 
9 
6 
19 1 
J o 5 
3 0 2 
9 1 1 
9 / « 
1 7 
« 7 
7 u o 
9 8 7 
6 3 2 
9 7 
2 9 4 
l d d 
1 3 9 
/ / o 
d e , 
8 6 « 
1 1 0 
8 « 4 3 . 9 0 P A R T U S ET P l t O E S 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / / 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
O b O 
0 b 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
l o l l 
l o / o 1021 
1 0 4 0 
8444 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRILHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
6 
1 
1 « 
1 1 
3 
2 
2 
t A M I N Û I R S , 
8 4 4 4 . 1C LAMINCIRS Ρ 
ÌLUO 
1010 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
8 0 1 
5 3 9 
7 3 
9 0 0 
B B 2 
l a / 
3 d 
8 74 
¿ 7 / 
2 Θ 9 
1 J 
5 4 8 
Z d d 
4 0 
3 1 
32 7 
2 8 1 
5 4 0 
9 c d 
3 5 o 
3 d 7 
RAINS 
1 
3 
2 
1 
1 
FONDERIE 
a 
9 
. • 
9 
9 
. . • 
, 6 6 
. 6 6 
2 7 
. . . . 7 
1 6 6 
1 6 1 
7 
7 
. • 
a 
69 1 
. 6 0 6 
7 5 9 
3 0 
. . . «« 1 0 3 
, ■ 
111 
21b 
1 7 6 
3 0 
3 C 
1 « B 
2 
6 
2 
U 
1 0 
ET 
8 
2 6 0 
. 1 1 9 
3 9 0 
2 6 6 
1 2 2 
1 2 2 
• 
7 6 
. . 5 4 7 
. 3 
1 8 5 
a 
. • an 
6 2 3 
1 8 8 
1 6 6 
3 
• 
3 59 
. 9 « 
« 3 5 
0 3 7 
1 9 0 
l i 
. . 2 7 3 
« 7 
a 
. 
« 6 6 
9 2 5 
5 « 3 
2 / 3 
223 
1 2 0 
aO'EN FONTE 
, . 1 « 3 
a 
• 
3 4 « 
3 « « 
. . . • 
a 
3 6 2 
5 9 0 
Z 0 5 
Z8 5 
. . « 0 / 
/ « 5 
4 
. 23 
« 9 
5 7 2 
55 7 
C 1 5 
C 1 5 
5 3 6 
6 3 
. 2 1 6 
a 
12 
• 
2 9 1 
2 79 
1 2 
12 
12 
• 
11 1 
. 2 5 « 
5 1 
1 0 8 
. . 1 2 « 
7 3 
a 
« 3 7 
• 
7 6 6 
« 1 7 
3 5 0 
3 5 0 
3 09 
DETACHEES DO NU 
« 
5 
« 
ET 
50 1 
I 
Zac 1 0 7 
2 2 
1 2 
3 0 5 
. 2 u l 
. . 5 9
2 a 
3 
49 8 
6 8 9 
60 9 
6 0 9 
3 3 9 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
6 96 
. 2 2 
7 0 7 
1 3 0 
5 2 
1 6 
9 6 
2 « 0 
8 8 
. 2 7 1 
1 
21 
121 
5 0 5 
3 1 6 
5 « ! 
« 2 7 
Z 7 1 
CYLINDRES DE 
N e d e r l a n d 
. 
1 10« 
9 « 0 
16 4 
5 3 
5 2 
a 
1 1 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 1 / 
0 0 « 
/ ¿ a 
1 0 0 
3 1 
. 1 / 6 
lulla 
2 
1 
1 1 
0 3 1 
β 6 9 
1 4 2 
1 1 3 
5 4 
1 1 
1 6 
LING0T1ERES t T HACHINtS A 
HETALLURGIE 
7 
2 
1 3 0 
« 3 
2 0 2 
1 5 8 
« 3 
1 
1 
« 3 
. . , 1 695
a 
5 0 7 
1 3 
. . . 6 6 0 
. 1 7 
2 916 
1 6 9 9 
1 217 
5 5 7 
5 / 1 
O o O 
2 
. a . 
• 
1 0 
1 0 
. . . • 
1 « 2 
. 1 5 2 
1 3 5 
« 2 
a 
. 2 
. . . . « 
5 2 3 
« 7 9 
«« «« «« . 6 « « 3 
7 / 
. . 2 5 5 
3 5 
1 
3 0 7 
1 6 1 
4 
« « ■ 
2 
1 
I 
7 
3 
« « 2 
1 
LAHINOIRS 
« 3 
5 3 
3 3 
« 1 3 
3 
. 7 
1 3 
. 1 u ■ 
5 « 
/ 8 
21 
1 5 
1 « 
1 / 
7 7 
uà 
l ' i 
1 0 
3 6 
2 7 1 
2 0 7 
6 3 
2 5 
¿1 
16 
l o 
2 6 
. 1 6 
6 7 
5 9 
β 
3 
1 
3 
7 C 0 
. . « 7 0 
3 9 0 
1 7 
2 6 
« 9 
« 3 6 
h / 6 
9 3 
7 7 5 
1 0 7 
6 9 6 
1 7 6 
5 / 0 
5 / 0 
5« 3 
7 5 
216 
/ o 
. « 1 0 
« 1 
1 
121 
3 5 
. 1 0 
2 7 5 
1 5 2 
1 2 
0 0 0 
7 «9 
6 3 1 
3 o 6 
« 0 3 
2 d « 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 4 
3 0 
1 9 
■ 
7 2 
4 « 
2 8 
2 6 
21 
. 1 5 
4 2 
2 2 3 
. 1 
. 5 
. 4 0 
3 3 5 
2 8 0 
5 4 
4 9 
9 
5 
1 7 9 
7 3 
. 4 0 8 
4 6 
7 0 7 
6 5 9 
4 8 
2 
2 
4 6 
l a 
. 6 7 
. 
1 0 
1 2 0 
1 0 5 
1 5 
1 5 
1 0 
. 
2 3 8 
3 
4 0 6 
. 9 9 
2 1 
1 2 9 
2 2 8 
4 5 9 
5 3 2 
64 7 
9 3 5 
9 3 5 
4 7 6 
8 
. 2 9 
7 3 8 
. 6 6 
7 
1 4 9 
. , . . « 1 
. 1 
0 « 1 
7 7 5 
2 6 6 
2 6 6 
2 2 3 
­
. RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
3 
3 
6 4 4 4 . 9 1 LAH1NCIRS ET TRAINS 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
1 
9 
3 
2 5 0 
7 1 
1 7 3 
3 74 
9 1 5 
7 7 
7 
1 
1 , • 
­E LAHINOIRS 
t 1 9 
2 1 
6 3 6 
7« 9 
4 
2 
. 2 
« 1 1 
1 6 0 
2 6 
a 
• 
i . 1 7C 
3 
I 
3 
, 
2 U 2 
u 1 3 2 
0 0 1 
4 7 
1 
2 
2 
« 6 
« 0 
. 1 5 7 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
58 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
L i n d e i 
Sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N Τ I T É S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1000RE/UC 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
C 3 0 
u 3 « 
0 5 6 
O b o 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
luOO 
1010 
loll 
lu/o 
1021 
1030 
1U4U 
Oel 
002 
003 
004 
DOS 
022 
o do 
03o 
400 
732 
IODO 
101o 
1011 
1020 
1021 
1040 
LCI 
002 
003 
0C4 
005 
022 
J30 
03b 
038 
042 
04o 
C50 
C 5o 
«Oo 
10UU 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7o2 
107 
1 / , 
24 
72Ó 
203 
25 
3,5 
I C 6 6 J 
1C 4 7 1 
o e . 
1 0 7 
6 6 
d 
a 
ER M A L Z ­ , Ε Κ Κ 
1 7 0 2 
6 1 0 2 
1 9 
4 0 6 o 
6 4 1 
0 1 0 
1 0 3 5 
1 9 7 2 
3 4 
3 6 
1 6 7 5 6 
1 2 o l u 
3 9 4 6 
3 9 1 9 
2 6 2 0 
2 o 
1 
t i ­ M A L Z n t R K 
4 4 b Z 
0 4 1 o 
1 1 2 9 
t 5 1 7 
1 7 6 / 
3 3 7 3 
7 5 0 
1 5 
5 0 0 
1 3 6 
2 
1 
7 7 1 
7 4 7 
l b 
. 2 4 
: , A C S 
3 b 5 
. 4 5 7 
1 1 3 
lo 
1 0 2 
2 8 1 
• 
32o 
9 3 5 
J 9 3 
3 9 3 
3 9 J 
. , A U 3 
6 9 6 
3 
7 6 b 
1 / 0 
8 4 3 
2 9 
. l e 
/ 
l o d 
l a d 
β 
. • 
G u S S E I S E N 
I 
1 
2 
1 
1 
5 o 7 
3 4 8 
7 2 6 
2 3 . 
3 : 7 
3 5 1 
2 0 
• 
Ε 5 1 
e , l 
2 1 0 
2 1 0 
1 9 C 
• 
1 
1 
2 
C E S C F M l t O t T 
2 
1 
2 2 5 
1 
S o 9 
3 0 2 
2 7 2 
1 9 6 
. 1 0 4 
4 7 
/ 
1 
1 0 9 
2 
2 
1 0 7 
­
1 0 
8 8 0 
4 7 4 
. 2 4 9 
6 
, 7 2 
. " 
0 9 2 
3 b 4 
7 2 o 
7 2 3 
7 2 3 
• 
; H S T A 
U 
C e , 
. 1 1 9 
2 0 3 
8 5 
. 2 1 
. 
1 
1 
i 
­1 
, L 
/ i 
I 
4 / 3 
5 I 2 
6 ,1 
6 2 
, 9 , 
η , 2 
19 
. / b 
I 3 4 
11 I 
. ¿ 1 
0 4 2 
/ l o 
e o o 
7 4 3 
/ 14 
1 1 
C Ì 5 
C B / 
1 2 5 
l i ; 
2 9 9 
4 , 3 
1 3 
1 6 9 
1 59 
22 
105 
leo 
1B7 
21 
lod 
28 222 
22 b93 
5 530 
5 33a 
« h«8 
21 
lo9 
21 
1« 
3 7«b 
« 63o 
1 110 
1 Cd3 
oo7 
21 
,5 
8 25 5 
D 602 
1 69« 
1 69« 
1 .31 
50 , 
19d 
310 
310 
310 
9, 
8 6 69 
7 OöZ 
1 5d8 
1 122 
1 129 
163 
HALZEN FUER WALZWERKE, AUS STAHLGUSS 
UOl 
002 
O03 
00« 
003 
022 
OJo 
odo 
038 
0«2 
«00 
732 
1000 
1010 
1011 
loa 
1021 
1030 
1031 
3 607 
« 626 
1 57« 
12 711 
513 
3 36/ 
1 16« 
5« 
1 235 
35 
2 5«t 
50 3 
32 17b 
23 035 
9 1,8 
9 1«6 
6 ObO 
1 
1 
¿10 
152 
bbá 
122 
101 
11 
300 
3d0 
oo« 
/le 
315 
17C 
143 
552 
5 
17 
717 
717 
7C0 
/l 
lb 
3 Co9 
1 dSO 
1 2 «O 
1 239 
1 072 
1 
1 
1 591 
2 357 
353 
191 
151 
26d 
30 
539 
35 
2 
222 
1 723 
1 727 
1 «09 
ERSATZ­ OND EINZELTEILE FUER «ALZxERKt, KtINt HALZEN 
CCI 
002 
Odd 
004 
005 
022 
o3u 
03o 
O lo 
û«2 
04o 
0 56 
060 
0 66 
«00 
732 
l O O u 
l u l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
1 
1 
5 
1 
« e 
i 
1 
I H 
I I 9 
2 9 1 
5 3 9 
4 3 8 
3 0 3 
Ι Ι ι 
91 
1 6 / 
6 
1 6 / 
9 
« 7,ι 
2 S 6 
9 I / 
2 o « 
4 0 2 
a « . 
0 3 6 
I / I 
e l I 
2 0 
13 
1 7 1 
100 
o « 
1 1 7 
10 
2 
2 22 
3 4 3 
5 7 « 
6 3 3 
9 4 1 
9 3 9 
1 3 
3 
3 
2 E 3 7 
2 7 1 0 
157 
137 
1 , 9 . . 
d C o 
7 o a 
32 
3 2 
3 0 
6 a 9 
5 o 5 
1 1 9 
1 1 2 
1 
3 6 7 
«70 
2 5 o 
1 1 9 
o e , 
4 5 0 
7 2 5 
2 79 
2 
15 
7 7 5 
7 5 3 
¿ 2 
22 
21 
t l . 
C 3 5 
9 1 
1 8 6 
2 5 7 
1 , 
1 5 
4 4 3 
c d « 
e c 5 
7 9 3 
i i i 
17 
7 55 
3 5 
3 0 
C C 8 
1 6 0 
£ 2 3 
t / « 
7 9 1 
6 3 5 
5 0 0 
7 , , 
2 C 8 
6 7 5 
2 5 3 
3 6 1 
« 7 9 
t a i 
c 6 3 
5 5 3 
1 
6 1 8 
5 / 11 
I ­ E R K Z E U G H A S C H I N E N ZUM d t A R B t U E N VON M t T A L L t N O U E i c H A R T ­
M E T A L L E N , N I C H T E N T H A L T E N I N 3 « « 9 J N U d « 5 0 
U 3 Ù S L E C E 
U 3 « D A N t H A R K 
0 3 6 S o l S S E 
o 3 6 A U T R I C H E 
0 « / E S P A G N t 
o S ö u . R a i . S . 
O c o R O U M A N I E 
« C C E T A T S U N I S 
« i Z H c X U U E 
7 3 Z J A P C N 
1UU0 M O N D E 
I C a U INTRA­CE 
l o l l EXTRA­CE 
t i ­
12 
o C 9 
1 
l u 2 D 
1 0 2 1 
U d o 
1 0 « C 
C t A S S t 
A E L E 
C L A S S t 
C L A S S t 
2 1 3 
1 5 , 
7 3 
1 1 9 0 , 
4 9 j 
1 4 7 
3 1 o 7 2 
14 7 3 7 
l b B05 
l o l o 7 
2 6 5 5 
4 5 1 
2 2 7 
1 3 9 
12 
1 1 , 
e l « 
7JC 
1 5 1 
1 4 
7 5 4 
5 7e 
1 73 
1 7a 
2 9 
a l i 
1 / , 
5 0 4 
12 
12 
4 9 3 
L Y L I N D K t S J t L A H I N O I R S , t N F O N T E 
0 0 1 F R A N C t 
U 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ t A S 
u 0 4 A L L E H . F E U 
U U S I T A L U 
U 2 2 R C Y . U N I 
O J O S U E D E 
U J 8 A U T R I C H E 
4 C 0 t T A T S U N I S 
7 J 2 J A P C N 
l u u O M C Ν U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
l u l l EXTRA­CE 
C L A S S E l 
A E L E 
L L A S S t 5 
l o 2 0 
l u 2 1 
1 U 4 0 
1 Oeo 
4 4 o 3 
2 J 
J 4 7 2 
4 7 5 
4 Û 1 
7 2 5 
1 3 7 J 
o l 
dt, 
12 1 4 7 
9 5 2 5 
2 C 2 2 
2 6 0 7 
2 S U « 
1 5 
. 1 9 7 
3 2 5 
5 3 
6 
1 0 1 
1 9 9 • 
ta& 
­,7 9 
3 0 6 
d o e 
d u e 
1 9 6 
• 
1 1 4 0 
4 1 7 
197 
4 1 9 
2 6 2 
19 
1 
2 6 1 1 
1 7 5 4 
3 5 7 
8 57 
8 3 7 
16 
1 4 1 4 
4 6 8 
a 
1 , 2 
1 , 
2 9 9 ". 
2 5 7 7 
1 9 1 8 
4 5 8 
, 3 0 
, 3 a 
792 
221 
203 
, 0 
7 3 
3 6 3 
3 s C 
. 17 
e 7 1 
3 4 d 
2 5 7 
22 
2 0 
2 U U 
t i l . 
3 6 8 
5 6 1 
5 3 2 
1 2 7 
l 2 4 
3 
3· 
32 
9 2 
9 3 
1 8 4 
3 3 
1 5 
0 7 3 
6 , 0 
« 1 1 
4 2 5 
l o , 
7 
C Y L I N D R E S D t L A H I N O I R S , E N A C I t R F U R G t 
C C I F R A N C E 
C o 2 B t L U . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F t c , 
U 0 5 I T A L U 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 1 0 S U t D E 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 o A U T R I C H t 
0 « 2 E S P A u N t 
C « o Y O U G u S L A V 
U 5 0 U R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 1 2 M E X I U U E 
7 3 2 J A P C N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTKA­CE 
CLASSt 1 
AtLc 
CLASSE 2 
CLASSE d 
1020 
1021 
1030 
10«0 
799 
J72 
517 
151 
92o 
754 
ae j 
59 
229 
¿1 7/1 
16 7so 
4 563 
4 051 
4 Ub7 
59 
69 
59 b 
2 0 3 
6 7 b 
3 7 
1 5 
7 
. 
1 7 8 
5 9 
15 
7 1 0 
5 1 9 
191 
1 /0 
S 2 8 
3 9 
? 
5 
4 
1 
1 
oOa 
2 8 1 
76 1 
1 4 / 
7,5 
31 
50 
za 
a 
9 / 
5 3 1 
3/7, 
1 59 
15 3 
5 / f t 
a 
3 
l o C 
. 0 7 0 
a 
1 9 a 
oO 
1 
1 « 
• 
i 
. 
, 6 9 
2 3 3 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 4 
1 
2 
5 
, 1 
1 
1 
2 0 1 
d i o 
5 0 9 
« 3 6 
2 5 5 
4 9 b 
2 1 
3 2 2 
6 8 m 
a « 
5 9 
8 7 
1 / / 
9 3 0 
4 b 2 
51 .3 
4 5 3 
1 0 9 
1 1 / 
5 7 9 
, ­11 
a 
7 0 2 
1 2 0 
1 
, 
* 
l u 
2 0 3 1 
1 1 6 8 
8 6 3 
0 5 9 
B 2 4 
CYLINDRES DE LAHINOIRS, EN ACIER COULt OU HOULE 
J01 fRANOt 
ÛU2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEL 
uOS ITALIE 
022 RCY.UNI 
UJO SUEUE 
u3o SUISSt 
030 AUTRILHE 
042 ESPAGNt 
400 ETATS0N1S 
732 JAPCN 
1000 H C N D E 
1 0 1 0 1 N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
9 
2 
/ 
2 4 
ι; I 
7 
4 
7 9 3 
a . d 
, 1 / 
0 1 0 
3 o 4 
E d 
9 6 1 
6_> 
1 1 5 
, 1 a 
3 3 8 
u ¿ 2 
a l o 
3 1 5 
7 . 1 
/ 
5 
1 
I 
I 
9 6 8 
1 9 / 
5 0 3 
l i e 
/ 6 3 
t / e 
1 1 
C 1 2 
6 9 0 
3 2 2 
3 2 / 
6 8 5 
3 
« « 
4 2 ? 
l a c 
M i r i 
1 2 1 
1 9 9 
a 
a 
. 4 
9 0 ? 
4 2 0 
1Λ2 
1Λ2 
4 / 8 
1 ?71 
1 
«73 
/a/ 
808 
aC7 
6/7 
1 
1 
1 ««B 
1 675 
373 
1 la 
145 
I4tl 
43 
I 12 
63 
40 
233 
5 313 
3 815 
1 499 
I 497 
1 lbl 
4b9 
1 446 
1 568 
136 
13 
1 320 
165 
7 021 
3 815 
3 207 
3 207 
1 722 
PARTIES ET PIECES DETACHEES Ρ.LAMINOIKS,AUTRE S UUE CYLINDRES 
LOI FRANCE 
0U2 bELG.LUX. 
ÚU3 P.YS­BAS 
JU4 ALLEH.FED 
U05 ITALIE 
322 RUY.UNI 
J30 SUEDE 
03o SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
U40 YCUG3SLAV 
03b J.R.S.S. 
JoO POLOGNE 
ObO ROUMANIE 
400 tTATSUNIS 
732 JAPLN 
C42 
7 e « 
2 7 8 
2 7 0 
1 3 t 
I O L O 
l o l o 
l u l l 
U 2 0 
1 U 2 1 
U J Ö 
1 U J 2 
l o « 0 
M Ο Ν D t 
I N T R A ­ c t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 0 9 
0 3 3 
« l b 
a l . 
a e u 
7 lu 
3 2 7 
l j j 
¿ 1 / 
2 1 
b 3 2 
l e 
5 9 2 
4 2 2 
d d d 
2 7 3 
Zo 4 « « 
17 4 3 0 
9 0 1 b 
7 5 / 9 
1 4 50 
o l « 
1 
E 5 7 
6 9 
6 9 
3 9 
S I « 
1 7 / 
3 4 0 
3 3 8 
3 3 8 
4 b 
7 
1 
1 6 5 
4 2 9 
« 2 9 
3 9 1 
9 7 6 
1 
6 1 
7« 
« o « 
1 1 6 
i t e 
U h 
1 1 / 
9b 6 
1 0 7 1 
2 3 9 
4 3 2 
1 8 5 
1 / 
6 9 
l o t , 
8 
6 3 2 
1 3 
5 9 2 
4 2 2 
3 b 2 
2 2 1 
/ l u 
4 9 2 
4 b S 
4 6 0 
7 2 7 
7 
11 / 
Bl 
57 
4 9 
2 
4 / 3 
2 78 
4 a a 
4 / 6 
0 1 2 ooa 
3 0 4 
H A L H I N E S ­ U O T I L S POUR T R A V A I L D E S H E T A U X ET C E S C A R B U R E S 
H E T A L L I O U E S , N O N R E P R . S U O S 8 4 4 9 ET Θ 4 5 0 
ZOH AUFBcREITtN HASCHINtN, DURCH CODt­Al,GA JEN GESTEUERT, 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
016 2 / 
ÏOOO « « 
lOll « « a 
1020 « 4 a 
1021 2 2 
M A S C H I N E N , A N U E R t A L S D U R C H C U D E ­ A N G A d t N G t S I t U É R I , 
A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E 
004 5 2 . . . 
lUuù 5 3 
1010 5 3 
lull 
102U 
1021 
W t R K Z E U G H A S C H l N t N M I T t L E R T K U E R J S I O N ο Ο Ε κ A N D E R E R E L t K I R I ­ 6 4 4 5 . ¿ 1 
S C H t R r l I R K U N G A R B E 1 T E N U S O ­ t l E U L T R A S C H A L L ­ „ t K K Z t L u H A S C H l K E N , 
D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G t s T t U t R T 
M A L H l N t S A U T u H A T I S E E S P A R I N F Ü R H A T I U N S C O D t t S . P O U R R E C 1 C L A G E 
O E S C U H 3 C S T 1 B L E 3 N U C L E A I R E S I R R A D I E S 
0 3 o S U I S S E 
l O u O 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H C N U E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
¿ 7 
2 7 
2 7 
2 4 
2 7 
/ 7 
21 
2 4 
M A C H I N E S , A U T R E S C U t A U T U H A T I S E E S PAR I N F O R M A T I O N S C O O t t S , 
P u U R R E C I C L A o t D E S C L H B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A u I E S 
U 0 4 A L L E H . F E C 
1 
1 
. , a 
a a 
l O u O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ L t 
U l l t X T R A ­ C t 
1 U 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L c 
¿ 7 
/ e 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
. a 
­
M A C M l N f c S ­ C u I l L i O P f c K A N T P A K E L f c C T R U ­ t R O S I O N O U A U Ï k t P H L N Ü M . 
C L C C T K l J u t i H A C H I H c S ­ ü U r i L S U L T K A ­ S O N I u U E S t A U T U M A T i S L f c S 
H A * i N f ­ Ü K P M I C . J S C Q C f c t S 
C iL· 
u w 
UO·«. O L L U . L U A , 
Ü 0 4 A L L t M . f f c D 
0 3 6 ä U l i > S t 
0H¿ f__>PAONt. 
* ) A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
59 
anuar­Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
0 6 4 
7 3 Z 
ÏUOU 
1010 
1011 
lüZO 
1021 
1040 
ANÚFR 
— 1972 
M E N G E N 
EG­CE 
; ALa 
F 
/ 2 6 
3 3 
7 
« 6 
a d 
« 7 
­ Janv 
rance 
1 
l u 
1 0 
υ 1 
JURCH CUUE­AN 
HIT tLEKTROEROSILN 
TEND 
O O I 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
, 0 0 
7 3 / 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 / 1 
10 40 
DOKCH 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 d 
C 5 3 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
U U E R 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
1 
l 1 
er land 
i m p o r t 
QU ANT nis 
Deutschland 
(BR) 
oABEN cESTEUtRTE WtR 
ANDERER EL EK TR I SLilER 
S O * I t ULTRAsCPAlL­WERKZEJGMASChlNEN 
1 
C U D t ­
1 
2 
1 
9 
6 
1 2 0 
1 4 
d a 
i o 7 1 / 
6 6 
, 7 21 s 
0 8 4 
1 4 8 
9 3 7 
9 ¿ 6 
8 3 4 
1 0 
INGAEtN 
1 3 8 
3 2 
J O 
02 7 
1 1­
12 
1 1 9 
l e d 
3 4 
.« 1 « 
4 
I 1 
3 7 
1 5 2 
0 5 e 
42 2 
6 3 3 
5 3 2 
39 1 
5 3 
0 
. 5 9 
¿6 
l a i 33 
1 
Ζ 
z a . 
6 0 
2 2 4 
221 
189 1 
7 
5 
1 
2 
„ 2 4 
2 
. . . • 
4 0 
1 2 
2 3 
2 8 
2 5 
• 
LSTEULKTE CREHMA 
. , 3 8 9 
6 0 
3 « 
9 
9 7 
. 1 5 
1 2 
. . . 3 
6 2 4 
4 5 0 
1 7 « 
1 « / 
1 3 9 
// 
2 0 
. 1 « 
1 3 3 
1 
1 5 
2 8 
4 
a 
. . « 
9 
263 
223 
5 9 
5 6 
« 7 
« 
l i 
1 9 
1 1 
1 1 
1 1 
. 
SCHINtN 
2 0 
3 4 
22 
1 0 1 
9 4 
e d 
o l 
9 
KZECGM« 
Italia 
7 
2 3 
4 2 
7 
3 5 
2 7 
3 
7 
iCHINEN 
WIRKUNG A .­.: 
1 
1 
1 « 
2 0 
6 
3 2 7 
/ 1 8 
5 
3 9 9 
1 5 
3 E 4 
3 76 
3 5 3 
7 
sa 
3 1 
1 3 
1 13 
2 
ZO 
2 9 
l i 
l a l 
4 2 0 
2 1 5 
/ C d 
1 9 « 
5 6 
1 1 
DR EH AU TU MAT EN,E INSCHLI E SSL ICH REVOLVERJR EH MA SCHI NEN 
C C I 
U D / 
0 C 3 
0 0 4 
oes C 2 2 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
esa C 60 
0 6 2 
0 64 
C 66 
0 6 Θ 
4 G 0 
5 0 6 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
10 40 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
C 60 
C 6 2 
C Í 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 O 
soa 6 6 4 
7 20 
126 
7 32 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
DURCH 
WAAOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
C 30 
0 36 
C 4 2 
C 56 
0 5o 
C 6 2 
4 0 0 
7 12 
1CU0 
lo lu 1011 
1020 
« 
1 
1 
1 
1 0 
5 
« « 2 
6 1 9 
4 6 
l c z 3 « « 
112 
111 
6 
1 / 6 
2 8 
1 3 9 
1 1 
1 2 1 
7 3 
8 3 
2 1 3 
7 
1 3 « 
l o 
1 3 6 
« 2 
1 2 3 
6 6 2 
8 8 1 
7 8 2 
0 6 3 
E 3 5 
4 7 
6 6 5 
AUTUMATISCHE 
1 
« Ζ 
ζ 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
1 0 
12 
e 3 
1 
C ü O t ­
4b 7 
7 ¿ 3 
2 8 2 
9 / 1 
9 a « 
1 7 9 
1 13 
1 4 
0 3 6 
64 3 
6 1 9 
1 11 
« 0 / 
« 1 9 
3 / 7 
4 2 7 
7 1 
5 1 7 
¿ o l 
I d a 
1 3 
9 2 
1 3 
22 
4 6 8 
4 7 2 
, 3 0 
01 7 
3 / 9 
9a 3 
1 3 8 
2 
3 4 6 
»NGAaEN 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 0 
1 
J 1 9 
3 / 3 
5 3 d 
. « 1 5 
Ζ 
4 9 
. d 9
4 1 
1 « 
12 
. . . 2 6 8 
a 
9 
7 C 6 
1 5 « 
5 5 / 
d d l 
0 0 6 
. 2 1 6 
1 0 2 
. 3 1 
5 4 2 
1 5 7 
1 « 2 
. 5 3 
4 
J 6 
. 7 
1 « 
. 6 
7 
1 2 
2 3 
. 3 
l 183 
6 7 3 
3 1 1 
¿ut 
1 9 9 
a 
« 5 
OREHHASCHINEN 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
4 1 2 
2 1 
7 / 5 
0 o 9 
9 0 0 
3 7 
246, 
2 7 
09 3 
4 8 
202 
1 3 9 
4 0 5 
2 0 2 
3 
« e 
5 / 
U t , 
7 
. . . 1 7 
0 5 2 
l o / 
3 8 b 
734 a70 7 
a 
1 3 9 
GtsTE 
ECHT­EOHR­ CND 
1 
¿ 2 
6 5 
11 i 
12 1 
1 3 5 
2 6 2 
2 0 
8 9 
7 
5 1 
6 
1 / 3 
7 5 
3 
1 2 1 
4 78 
6 4 3 
4 5 9 
5 3 5 
. 1 1 / 
3 / 7 
1 7 6 
1 1 9 
29 
, 1 3 
« 6 0 
. « 4 6 
. 7 2 
1 3 
4 
. 2 0 
, , . . / 6 
2 137 
1 122 
4 1 5 
2 7 0 
1 6 4 
6 
/ 1 4 0 
2 0 
4 
/zi 3 0 
I Z 9 
¿i 
1 / 
2 9 
« 7 1 
2 7 « 
1 9 7 
l a d 
1 5 0 
. 1 2 
1 1 2 
2 9 
. 1/0 
1 9 6 
1 3 G 
1 2 
2 7 
1 1 
1 1 7 
1 
3 8 
1 1 6 
1 1 4 
1 5 / 
4 
o 8 6 
4 
. 7 d 
1 J 
5 9 
2 039 
1 035 
1 0 0 4 
3 9 1 
2 3 0 
7 9 
a 
5 34 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
Ζ 
1 
2 
UEKTE AUSBUHRMASCHINEN 
FRAESWERKt 
5 1 
lb 
5 « 
. , , . 
. 2 9 
1 9 C 
1 6 1 
2 9 
2 9 
. . . 14 ia 20 
2 b 
. . . 8 
• 
8 7 
1 5 
7 2 
o 5 
l'i 
, 1 
, 1 
1 5 6 
1 1 
o 9 
. 2 2 0 
2 o 5 
4 
3 7 5 
1 2 
« 11 
3 
7 
. . 2 co
« 2 
eC 
5 Í 3 
« 75 
C 78 
L 1 9 
6 50 
,/ 12
5 1 0 
2 8 0 
1 2 3 
. , 1 1 
lüb 
3 5 
1 4 
4 3 3 
5 6 2 
7 JJ 
1 1 
3 6 5 
, 6 2 8 
9 17 
«/ d « 
5 2 
u / 7 
1 « 
. . 3 6 3 
4 2 3 
32 8 
C 5 5 
9 34 
7 50 
2 4 
, C a 7 
1 
. 5 2 
. 4 3 
4 
¿ C 9 
3 1 
2 
J 4 2 
5 3 
2 9 0 
¿ C 7 
2 5 6 
2 
7 0 
. 3 
, « o 
. 2 1 
« 7 
1 3 
. 
2 
. 
2 
1 1 
6 2 8 
52 7 
I C I 
I C C 
6 e 
2 
2 4 1 
1 
1 
1 762 
a 
2 5 0 
2 
2 6 2 
1 0 
« 5 
. 2 5 
1 8 
6 9 
1 1 6 
1 4 7 
« 5 77 
1 7 
3 7«9 
2 105 
1 6«« 
1 2 6 « 
6 2 « 
. 3 E C 
3 1 0 
2 
1 
1 651 
a 
6 1 « 
. . a l / 
1 9 
1 6 
3 3 
E 3 3 
7 2 
2 3 0 
7 9 
9 
1 5 7 
2 6 
1 0 1 
. . . 2 2 
21 
1 t 2 l 
2 201 
2 617 
1 150 
5 7 1 
2 2 
l ««6 
S C I E 
9 
1 « 
1 15 
. 1 0 7 
223 
. . 7 
2 7 
. 
« 6 
3 
5 5 3 
2 « 5 
5 C 8 
2 8 1 
6 
. . 11 
. 2 1 
. 6 3 
. 2 4 
6 
1 2 0 
. • 
¿ b C 
1 6 
2 3 4 
8 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C b 4 
7 J 2 
1L00 
1010 
l o l l 102J 
1021 
1040 
HONGRIE 
JAPCN 
M 0 Ν D c 
I M R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 
1 4 2 
4 0 0 
o2 3 3 8 
326 
120 
1 0 
d « « 5 . 2 9 HACH1NES­CUTILS 
U O l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 b 
0 4 2 
O d o 
' do / 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
10¿1 
1040 
France 
lé 
1 0 2 
, 1 0 2 
1 0 2 
3 9 
■ 
UPERANT 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
" 
N e d e r l a n d 
7 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 
1 / 6 
2 9 1 
6 2 
2 2 9 
2 1 9 
8 1 
1 0 
PAR ELECTRO­EROSION 0 0 AUTRE PHENOM. 
t L E C l R I J U t tT HACHINES­OUTILS ULTRA­SONIÜUES, AUTRES OUE 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SOISSc 
ESPAGNt 
U . R . S . S . 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
8 4 4 3 . 3 1 TOURS 
oo i 
0 0 2 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 3 0 
0 3 o 
0 J 3 
osa O o O 
O b 2 
G b 4 
4 0 0 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
S U t D t 
SUISSE 
AUTRILHE 
R .U .ALLEM 
POLOGNE 
ICHECJSL 
HONGRIE 
ETATS0N1S 
JAPCN 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 « « 5 . 3 2 TOURS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 J 6 
03 3 
0 4 2 
a « 3 
C 5 6 
0 5 8 
U B O 
O o / 
J e « 
0 6 6 
0 6 8 
« O C 
5 0 3 
7 3 / 
1000 
1010 
101 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 « 0 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SCISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUCGUSLAV 
U . R . S . S . 
H . C . A L L E H 
PCLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
B R t S I L 
JAFCN 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE / 
CLASSt 3 
6111.33 TuURS 
C O I 
0 0 2 
o 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 α 
0 , 2 
0 4 α 
0 3 6 
osa O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 C 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 o 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
10JO 
1032 
1040 
FRANCL 
QELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.ONI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRILHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECUSL 
hCNGRIE 
RCCMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
CUREE SUC 
J .PCN 
M E N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
7 
io 
1 
9 
9 
8 
4 2 
3 4 
C c J 
32 
6 1 7 
4 4 
6 1 9 
, 9 7 
4 2 
J « 
¿20 
21 
2 0 9 
l e « 
1 0 « 
0 2 9 
2 8 3 
7 6 
1 
2 
2 
2 
/ 
a 
6 
5 C 3 
a 
1 3 6 
a 
98 2 
2 / 5 
1 1 
. 3 8
­
5 8 6 
5 1 « 
« 7 / 
«6 1 
1 6 8 
1 1 
17 
11 
" . 
1 
5 ! 
1 9 
2 53 
U a 
2t 
324 2 1 : 
34 5 E 
290 155 
290 155 
272 12S 
AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
1 
5 
1 
1 
1 1 
/ 4 
J 
3 
211 
I l 1 
111 
0 6 2 
5 9 0 
« 1 9 
0 4 1 
d d l 
¿ , J 
1 2 2 
// 1 0 
3 5 
2 2 5 
5 5 4 
1 3 7 
15 7 
0 0 0 
7 a / 
00 3 
¿ 1 9 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
AUTCMATIUUES Y 
3 
2 3 
3 
5 
9 
5 
5 3 
5 0 
2 / 
¿ 1 
1 4 
1 
09 1 
2 1 1 
l e o 
5 1 0 
2 1 6 
6 Z 4 
3 9 
19a ¿ 5 
3 2 4 
2 3 
d i o 
¿ 1 6 
1 / 7 
5 J 6 
2a 
1 5 9 
23 
I t i 
6 1 
3 7 6 
1 16 
¿ 1 6 
3 5 5 
« 1 / 
aa 7 
6 9 
« l d 
1 ! 
1 
2 
3 
1 
2 1 
1 3 
S 
7 
e 
a 
. . 6 1 7 
d J O 
2 0 3 
7 3 
7 5 8 
. 7 2 
2 0 
. . . 9 7 
1 7 1 
9 « 7 
2 2 « 
1 3 / 
0 3 5 
9 / 
124 U 
1 
903 3« 
2 
5 4 
219 12 
22 1 4 Í 
2 4 C 
5C 
1 0 
17 ! . . 
3 
3 
3 
3 
3 
1 3 6 1 686 1 
1 0 4 0 5< 
3 2 1 634 
3 1 1 564 
294 4 5 6 
10 5( 
COMPRIS LES 
a 
2 3 
5 
6 7 8 
« 7 6 
6 1 1 
. 7 6 0 
1 
1 1 7 
, 2 6 0 
1 6 7 
« 8 
1 7 « 
. . . 0 1 9 
. 21 
i l l 
1 6 / 
1 8 8 
5 1 6 
3 7 / 
a 
6 4 9 
NJN AUTCMATIUUES 
4 
/ 
1 0 
7 
3 
4 
I 
/ 
1 
1 
1 
1 
4 7 
2 5 
¿ 2 
1 5 
9 
6 
3 4 4 5 . J « HACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
LO 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
U d o 
0 6 2 
4 U G 
7 3 2 
luco 
1010 
1011 
l o / C 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .C .AL LEM 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
5 
2 
2 
2 
Se 9 
4 9 2 
, 8 3 
d d / 
121 
210 
1 76 
■ii 
121 
al ι 
6 9 8 
1 9 1 
62 3 
d d l 
o / « 
7 / 7 
1 / 0 
«8 5 
30 8 
2 7 8 
3 7 
i l J 
1 8 
1 11 
50 7 
3 « 0 
4 3 a 
1 0 2 
o / l 
9 9 0 
1­1 
1 
6 3 8 
»LEa 
1 7 4 
3 3 5 
7 3 3 
7 0 1 
3 1 2 
5 « d 
1 6 0 
« d d 
1 3 
1 3 9 
20 
290 
l i l 
1 9 
«e / 
4 8 0 
9aa 3 3 4 
1 
« 2 
1 
1 
1 3 
a 5 
3 
2 
1 
, 3 3 8 
3 7 
3 1 5 
d 3 3 
é 8 9 
3 9 
. las 1 4 6 
1 6 7 
7 6 
3 3 8 
Z 5 4 
oOO 
2 7 9 
5 
1 1 3 
n e 2 1 5 
1 / 
a 
. . 3 6 
5 3 5 
C 7 3 
« 6 6 
7 3 3 
2 5 9 
1 / 
. 6 9 9 
1 3 
6 7 
. 12 
1 3 6 
1U 
1 6 6 
a 
a 
1 « 
1 2 6 
2 7 
6 1 / 
1 1 1 
3 2 5 
« 9 / 
3 3 8 
3 « 
« 6 1 
1 19 
9 7 
a 
2 5 8 
5 
1 9 « 
2 91 
a 
a 
6 9 
3 1 
4 1 1 
9 3 2 
9 5 5 
9 7 7 
9 1 / 
4 5 0 
6 3 
TUORS REVOLVERS 
504 8 1 
1 0 
7 0 
2 693 994 
560 154 1 
2 4 5 6 2 5 1 
462 12 7 
1 5 
66 1 
a 2 0 
1 2 
7 
1 8 
4 5 1 
15 77 
4 7 6 0 2 105 β 
3 827 1 2 4 0 2 
933 865 6 
863 84 6 
722 752 
65 24 
1 132 563 2 
53 1 
1 9 5 
1 154 1 114 
3 2 1 868 3 
160 377 1 
28 36 
50 i :.(. 11 46 1 
95 179 1 
3 
5 · 7 6 3 
1 3 0 
103 312 
28 4 
5 7 
1 0 2 
45 2 2 
6 
1 0 
i a 
51 75 
3 4 6 0 4 3 8 1 17 
2 8 0 1 2 638 7 
659 1 743 10 
4 4 1 873 7 
249 594 5 
15 104 
7 
2 0 4 766 2 
0 0 « 
1 7 0 
1 0 2 
a 
02 6 
1 8 1 
2 5 
1 1 6 
4 
3 
2 5 
. a 
a 
1 3 
2 8 
a 
. 4 / 7 
6 1 
1 6 6 
« 6 9 
3 0 1 
1 6 B 
0 3 9 
3 « 8 
0 9 
« 1 
1 9 1 
0 0 9 
2 « 7 
. B O I 
3 9 6 
6 7 
« 3 
2 9 9 
5 « 9 
2 / 8 
6 6 
5 « 2 
, 6 1 9 
9 1 9 
6 9 
0 7 
6 6 
6 7 / 
1 / 
1 / 
. 
6 9 5 
120 
/ « 8 
« 7 2 
9 5 5 
3 1 3 
1 3 
soi 
2 
1 
2 
/ / 
1 
1 
2 
1 
a 
1 
3 
1 6 
9 
6 
e 
2 
« 
1 
8 
« 3 
2 
1 
1 
cR, ALT0MAT1SEES PAR INFORMATIONS CODEES 
¿2 b 
, « 7 2 
l d d 
. . 
. . . , « 5 
■ 
6 7 6 
8 3 1 
4 5 
4 5 
a 
7 4 
, 2 0 9 
1 0 2 
1 6 6 
6 9 
1 
4 3 
a 
1 
7 283 2 
7 2 8 3 1 
3 4 9 
3 3 7 
1 
1 
9 7 
1 0 9 
73 0 
. 2 9 2 
2 3 6 
, . 1 3 
3 9 
. . 3 0 6 
1 9 
9 7 7 
¿ 5 6 
7 2 1 
6 3 2 
11 
. « 3 6 a 
2 5 5 
3 « 
0 8 8 
2 5 « 
3 1 
a 
a 
' 
1 0 9 
« « 7 
6 6 2 
6 1 1 
3 76 
3 1 
6 2 5 
a 
2 9 
5oa 
a 
1 5 7 
« 6 3 
1 2 5 
a 
a 
/ a 
a 
1 1 
« 6 
0 0 7 
1 6 3 
8 4 4 
8 4 3 
7 6 6 
2 
5 0 2 
1 0 
9 
1 4 5 
. 9 6 2 
1 4 
7 1 1 
5 
1 0 2 
«S 2 9 
7 9 
2 8 3 
. 1 9 2 
5 
2 4 3 
. 7 1 
4 1 1 
6 6 6 
7 4 5 
1 0 8 
6 9 3 
. 6 3 6 
6 2 3 
2 
4 
04 9 
. 4 5 8 
6 
. 0 5 1 
5 9 
2 9 
« 6 
6 9 1 
6 9 
3 2 5 
1 1 4 
1 4 
2 7 3 
3 0 
3 2 4 
. . . 1 7 7 
9 0 
4 4 0 
6 7 8 
7 6 2 
0 6 9 
5 7 5 
1 7 7 
. 5 1 6 
1 
. . 2 0 
. 1 5 3 
. 3 6 6 
. 5 0 
2 0 
2 8 3 
. ­
8 9 6 
23 
8 7 3 
5 2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder- M E N G E N 
chia S lüsse 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGiNE 
1000 RE UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
E4 
1 5 0 
1U21 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 5 1 
4 5 3 
3 3 7 
13 
1 294 
89 
5 2 0 
331 
NICHT DURCH CüCt-ANUÄBEN GESTcCERlE A C dBUHRMAaCH I NEN 3 C H B 
R - A A G R E C H T - B U H R - UND F R A E S R E R K E 
OCI 
002 
OÜJ 
004 
005 
0 22 
UiU 
C 1« 
036 
038 
042 
040 
ode 
058 
C60 cez 
Ceo 
Coo 
«03 
732 
5 5« 
MACHINES A A L L S E R , NCN AUTOMATISEES PAR INFCRHAT10NS CilDEES 
dal 
29 2 
61 
2 363 
7« 5 
305 
12 6 
1« 
3SC 
23C 
52 0 
¿ol U 8 
391 
56 
o 9'a 
70 
24 ¿17 
al 
3C 
7 9/3 
3 790 
4 136 
2 414 
1 335 1 674 
¿Oo 
3 526 
15 7 
71 
. 6 
1b 
. e«
49 
¿1 7 
1-, 
182 
18 
1 
3b 
50 
2 3U1 
1 494 
3Û7 
271 
174 
485 
52 
25 
1U00 9/3 I 42 
1010 790 494 11 
1011 30 
1020 414 3 23 
1021 
1040 
DORCH C O D E - A N G A B E N GEdTEJERTE FUBELMAScH1 NEN FUER METALL-
BEARBEITUNG 
559 
251 
79 
261 
103 
,3« 
13 
2 5 
12 
76 
50 
327 
51 
09 
5 
4b 
102 
C'a 
¿e« 
39 
65 
t 1 7 
53b 
Cd2 
460 
7 25 
572 
1000 
1010 
1011 
1020 
21 
16 
NICHT DORCH CUDE-ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN FucR 
METALLBEARBEITUNG 
OCI 
002 
0 0 1 
OC« 
0 05 
022 
OIO 
c i e 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
C 56 
C5d 
C o 2 
C h ö 
« 0 0 
l ooo 
1010 
1011 
10 20 
1021 
10«0 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
50 
25 3C / 
,12 
165 
1 1« 
16 195 
«5 
ldd 
19 
93 
21 
216 
Ί6 
b 
912 9 90 
95« 
5/7 
369 
«¿7 
. 10 
1 
513 
15 
39. 
3 
38 
«5 
15 
1 
1 C79 
5bS 
51« 
«5« 
393 
80 
1,0 
270 
70 
70 
o9 
0 9 
50 
19 
20 
15 
2Ce 
19 
«3 
201 
31 
C«e 
loo 
08C 
378 
2hl 
10/ 
«69 
531 
537 
«¿2 
221 
516 
21 
13 
55 
592 
176 
703 
671 
t«5 
t«« 
26 
ooi 
002 
Ou3 
00« 
005 
022 
03C 
034 
03b 
036 
042 
046 
056 
036 
OOc 
0b2 
Che 
oea 
400 
732 
954 
1000 
FRANCt 
bELG.tUX. 
PAYS­BAS 
ALLIM.FtD 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUtUL 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
U.R.S.S. 
R.C.ALLEM 
PCLCGNE 
TChtCOSL 
R C U M A N U 
BULGAKIt 
tTATSUNIS 
JAPUN 
DIVERS NC 
1 469 
1 " 
O N D E 
ÎOIC INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
1020 
102 1 
1040 
Ito 
133 
5 94 2 
2 7C4 
1 818 
110 
53 
1 1C9 
2 5t8 
1 017 
396 
39o 
5 J O 
109 
1 461 
145 
20 
79o 
20o 
13 
22 37b 
11 569 
10 305 
3 094 
5 677 
2 694 
672 
2 
4 233 
1 283 
324 
15 
21 1 
2 
122 
72 
141 
1« 
215 
OC 
1 
271 
1 a 
7 e55 6 ia9 
1 706 
945 
552 
741 
224 
57 
151 
93 
1 13 
118 
939 
343 
595 
477 
205 
118 
2 
. 1,6 
104 
, ■ 
7« 
a 
11 
. a 
. 34 
21 
a 
a 
32 
• 
,,7 
254 
193 
1 18 
74 
55 
1 
1 
/ 
9 
/ 6
S 
4 
1 
957 
631 
29 
. 260 
115 
57 
38 711 
,99 
Ile 
19 6 
222 
. 
7ol 
23 
25 
88 
1 li 
706 
0/ / 
629 
/■/a 
«20 
032 
,30 
11 
107 
l 331 
a 
226 
• 
1 1 3 
8/ 
6 
a 
10/ 
9/ 
41 
««« 62 
a 
302 
• 
3 389 
1 906 
1 482 
736 
«26 
7«f, 
M A L H I N E S A R A E C T E R , Í U T C M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C H O L E S 
DO« 
«OC 
1000 
1010 
1011 
1020 
ALLtH.FED 
EIATSONIS 
M O N D E 
1 M R A ­ C E 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
8«45.44 MACHINtS 
001 
002 
OJJ 
004 
005 
0/2 
030 
036 
0J8 
0«2 
o«a 036 
Ola 
062 
Ooo 
«CO 
looo 
ìoio 1011 
1020 
1021 
io«o 
COOLES 
FRANCc 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.1 ED 
ITALlt 
ROY.UNI 
SUtDt 
suisst AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLtM 
TChtCUSL 
ROOMANI E 
ETATSUNIS 
M E N D E 
I M R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
91 
49 
1,3 
92 
51 
31 
A RAEÜTER 
3d 
5b 
103 
1 463 
343 
56 3 
3b 
a'. 
62 
175 
31 
97 
19 
116 
43 
80 
3 211 
2 065 
1 125 
835 
54/ 
292 
. • 
. . • 
NCN 
«7 
1 
73« 
33 
229 
, 21 
. 51 
. 46 
. 4 1 
. 74 
1 26C 
616 
«t« 
ni 249 
66 
1 1 2 2 
 AUTOHATISEES PAR NFCRMATIONS 
« 0 6 
«1 
12 
9 
2 
5 0 1 
4 7 7 
2 3 
2 3 
2 3 
107 
5 
t ? 9 
1 1 2 
17 
« u 
5 9 
1 / 0 
31 
51 
9« 7 
112 
3 1 5 
3 « « 
1 8 6 
1 7 2 
91 «9 
1«U 91 «9 «9 
1 / 
1 
2 0 
Z l « 
11 
15 
1 
13« 
216 106 
9 1 69 
15 
DURCH CODE­ANuABIN GESTEUERTE WAAGERECHT STOS S ­ , SAEGE­
T R E N N ­ , RAEOM­ UND SENKKECHTSTOSSMASCHINEN 
1 7 
16 
l o 
l o 
l o 
NICHT DURCH COCE­ANuABEN GESIECERTE «AAGERECHT­ ONU 
SENKRECHT STUSSHASCHINEN 
8 4 4 5 . 4 5 ETAUX­L IHEURS, MACHINES A SCIER OU A TRUNCLNNER, A BROCHER 
OU A H0RTA1SER, AUTOHATISEES PAR INFURHATICNS CODEES 
UC« 
036 
loco 
1010 
1011 
1020 
1021 
10«0 
38 
22 
o« 
«1 
¿« 
22 
¿2 
2 
20 
• 
22 
20 
2 
. . 2 
00« ALLEH.FED 
036 SUISSE 
O01 002 0 0 , OC 5 022 030 O l o 
o í a 0«2 C«o C56 C (, 2 C6o 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1020 
1021 
1030 
IC40 
CCI 
00« 
0G5 
022 
C3o 
C«2 
«00 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
4 9 7 « 2 5 70 5 4 6 2 
1« 
1 
3 
4 
5 2 l d « 
17 
9 
IC 
2 0 
15 
1 
13 
15 
II' 
h 6 
h 
24 
/ 81
. ,2 
11: 
1 
2 
« . /I 
. 14 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1040 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
b445.4b ETAUX 
CCI 
002 
004 
003 
022 
010 03b 
053 
042 
048 
C'ao 
C62 
066 
400 
INFOR 
FRANCE 
EELG.LOX. 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNL 
YCLGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
. c e 1 7 , 9 . 9 1 5 1 1 
1O0 9 9 
1 
89 
5 / 
57 
5 7 
5 7 
­LIMEURS ET MACHINES A HURTAISER, 
NF MATIONS CJDEES 
NON AUTUMAl1 SE E S PAR 
1 160 
555 
ooe «00 
138 
3 
12« 
H CODE 
26 
369 
130 
327 
«50 
160 
279 
257 
15 
. 22 
­ANGABEN 
336 
67 
lo« 
1/6 
126 
3¿ 
57 
ι« a 
15 
GESTEUERTE 
5 
7 
. 13 
91 99 
37 5 
54 5 4 
30 64 
21 27 
3 
22 10 
RAEUHMASCHINEN 
1 12 
5 
13 100 
4 62 
5 5 9 6 4 
1 046 579 «6 5 4 b 6 3 3 / 
2 3 « 
ZC7 
1 2 7 
7¿ 
61 
5 5 
79 
31 
Ì O C O M C N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
70 
2 7 
1 0 « « 
1 3 8 
1 0 3 
2 0 0 
4 1 
1« 
2 3 0 
/ e d 
5 9 
10 
d i 
2 1 
2 2 6 3 1 263 
5 8 1 873 3 6 1 3 105 
β 
3 « e 
IOC 
7 
1 
1« 
63 
26 3 
I h 
1 0 
E3 6 4 5 7 4 0 1 
330 2 4 
209 
17 
3 
.17 
3 1 « 2 9« 
60 «5 
7 
l ê 
« 7 
2 1 
3 
31 
3 
1 5 3 
11 
78 
51 
3 9 
3 
2 4 
It, 
8 
2« 
87 
2 3« 
2 5 
2 1 0 
20 i 
1011 
U 
19 « « / 
l i 
19 1 
10 
17 
22 
2 
/ o « 112 212 19« 1 6 1 
IB 
HACHlNtS A BROCHtR, NON A U T O H A T I S t t S PAR INFORMATIONS CODEES 
«o 
b i b 
403 
2 1 1 
2 1 0 
l o « 
3 
J « 
1 3 
2 1 
2 1 
1 8 
2 0 0 
1 1 5 
66 oO 66 
i « E 1«3 130 1C2C 1 0 2 1 
ιο,ο 
NICHT DURCH COCt­ANGABEN GESIEUtRTE SALGE­ U . TRENNHASCH I KEN b « « 5 . « B 
COI FRANCE 0 0 « ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U M 
0 3 6 S U I S S E 
0«2 ESPAGNE 
«00 ETATSUNIS 
lOuC M C Ν D E 
1 0 1 0 I M R A ­ C t 1 0 1 1 EXTRA­Ct CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 1 
1S2 
2 556 
713 
1 113 
260 
¿2 
312 
2 327 
306 
E«0 
5 lai 
3 «27 
l 954 
l 952 
l 610 
2 
2« 
500 
633 
06/ 
c63 
ί « (. 
2 
59 
21 
lao 81 99 
9 9 
42 
2« 
«1 
2 
73 
/l 
2 
2 
2 
366 
« « 5 
935 
«13 
3/0 
3/u 
«92 
231 
691 
2/7 
«60 
«7,7, 
234 
MACHINtS A SCIER 00 A TRONÇONNER, NON AUTOMATISEES PAR 
INFURMATIUNS CUUEES 
001 
002 
003 
004 
00 3 
022 
028 
010 
01« 
Ole 
0 38 
042 
C4b 
0 36 
COO 
C62 
066 
06d 
254 
bO 
lie 
alo 
7C3 
1,1 
4 
o7 
17 
143 
78 
412 
8 
70 
52 
1« 
1« 
29 
7 
«9 
1 251 
2 5« 
le 
. 16 
. d7 
25 
33 
lo 
2 
. . « 
«21 321 
174 
10, 
33 
da 
«t 
3 
FRA 
¿e 
1 1 
LOI 
0J2 
003 PAY 
Oo« ALL 
003 ITA 
02 2 ROY 
026 NCR 
O30 SUE 
03« DAN 
036 SUI 
038 
0i2 ESP o«a Y O U 
J36 
OoO PUL 
C62 TCF 
066 PLC 
Οοθ COL 
NCt 
G.LUX. 
S­LAS 
EH.FtL 
LIE 
.UNI 
VLGL 
DE 
ΕΜΑκΝ 
SSt 
RICHE 
AGNE 
GUSLA" 
S.S. 
CGNt 
LCUSL 
M A N U 
CARIE 
72 ι 
1,1 
362 
6 1«« 
1 276 
279 
11 
248 
41 
60 3 
237 
e« J 
lu 
5b 
Oo 
le 
1 e 
15 
183 
612 
489 
6 7 
38 
1/6 
69 
5« 
a7 1 071 
155 
43 
3« 
« 15 
14 
15 
16 
J« 
9« 5 
/78 
10 
¿Ί 
la 
8 
21 
3 
I 
264 
86 
86 
3 96 
5b 
II 1/1 
33 
426 
146 
5/4 
10 
/d 
47 
1/ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
|anuar­D 
Lànder­
schlüssel 
Code 
pays 
« L O 
7 1 / 
Ì U O O 
l u l o 
1 0 1 1 
1 C / Ù 
1 0 / 1 
1 0 « 0 
D U R C H 
L d 1 
0 0 2 
C L 3 
uO« 
0 0 3 
L 2 2 
Oiu 
0 3 , 
C d b 
O o u 
O o / 
, 0 0 
7 3 2 
I C O o 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
O C d 
0 0 « 
0 0 3 
C 2 2 
C I O 
0 3 « 
O l o 
C a á 
G « 0 
C « 2 
C « 8 
C5o 
0 5 6 
C 5 6 
C o o 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 6 
0 6 0 
« G O 
5 2 6 
6 1 6 
6 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
031 
0 1 6 
0 3 6 
010 
012 
0 3 o 
C 5 8 
C 6 D 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
C o B 
1 9 0 
, 0 0 
6 6 « 
7 2 8 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 C « 0 
D U R C H 
H O N ­ , 
E l N S T f 
O C I 
0 0 « 
Û C 5 
C 2 2 
C I O 
O l o 
0 « / 
4 0 0 
732 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
N I C H T 
H U N ­ , 
E I N S T ! 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
O 0 4 
0 C 5 
C 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 Û 
C 5 o 
u s o 
G b O 
0 6 2 
C h , 
C e o 
4 0 0 
4 0 4 
ezember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
1 
1 
C O D E ­
2 
1 
1 
1 
D O R C H 
; 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 6 
8 
7 
5 
3 
1 
D O R C h 
2 
2 
1 0 
5 
4 
¿ 
1 
i 
9 5 
5 4 
1 7 1 
9 7 3 
1 5 5 
0 1 9 
4 4 8 
1 / 8 
S N O A L 
1 4 8 
3 2 
1 0 1 
6 0 1 
1 5 5 
5 4 6 
5 
l d 
2 9 
5 
1 4 
7 1 7 
2 9 
4 9 7 
1 3 7 
3 5 5 
3 J 7 
5 8 9 
2 4 
CUDE 
2 0 4 
1 5 2 
O L G 
7 0 a 
6 0 7 
9 9 « 
1 S 2 
6 3 
1 9 6 
2 7 2 
8 
2 1 8 
2 7 C 
7 
6 9 3 
1 0 a 
2 9 5 
4 6 6 
3 3 
1 0 3 
3 9 
2 1 5 
1 0 
2 
22 
2 3 5 
1 ¿ 2 
6 6 9 
4 5 3 
6 6 1 
7 1 3 
3 6 
Í 5 6 
C U C E 
3 7 a 
129 
3 0 
4 6 5 
¿ « 1 
/ . ' 1 
3 7 3 
5 
o l 1 
1 0 
2 7 
5 1 6 
« 3 5 
1 4 B 
l o « 
4 u O 
4 7 2 
l o d 
4 8 
3 
4 2 1 
l i . 
5 
2 0 4 
2 1 7 
2 9 2 
9 2 4 
a 1 9 
7 7 5 
1 . 1 
d a d 
C O U c ­ A N o A c 
C A E P P 
L L U N G 
D U R C H 
L A E P P 
L L U N G 
3 
2 
1 
2 
­ U N c 
4 9 
7 2 
3 
22 
1 0 2 
l a 
5 
1 l o 
1 6 
4 0 6 
I l i 
i lo 
2 7 0 
1 4 1 
C u D E 
■ UNO 
4 9 5 
7 0 4 
7 c 6 
4 7 6 
2 C Ú 
2 3 6 
6 7 9 
1 8 4 
0 5 3 
3 9 
4 5 0 
2 1 
3 
1 3 9 
I d i 
4 0 
d e l 
3 7 
2 6 
7 6 6 
2 0 
France 
d ¿ 
1 7 J 7 
1 5 6 1 
l 7 o 
1 5 5 
9 3 
l o 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
e 
, 
7 2 3 
0 3 , 
7 C 
b 5 
3 6 
4 
EN G E S T E U E R T E FRA 
3 7 
8 6 
4 3 5 
9 5 
3 8 0 
. 1 5 
7 
6 4 9 
2 5 
1 7 7 9 
7 0 3 
1 C 7 5 
1 C o B 
3 9 4 
7 
­ A N G A B E N 
, 3 2 
3 d 
1 1 9 3 
5 4 7 
5 7 4 
b 
1 
210 
1 
. 4 5 7 
1 , 
. 61 
1 , 
4 1 
6 3 
. 1 3 
3 
7 7 
. . 2 
3 5 
3 « 7 9 
1 6 / 4 
1 6 5 3 
1 4 3 3 
6 5 2 
2 
/ l o 
­ A N G A B E N 
. S O 
b 
1 l o l 
1 Z 9 9 
3 0 1 
9 
l a i 
2 
l o 
1 7 i 
l i 
« 7 
b 9 
1 0 3 
3 3 
3 4 
l e 
. 1 3 1 . . 1 9 
3 7 0 7 
2 5 1 5 
1 1 9 . . 
6 3 1 
3 J 9 
. a e l 
3 3 
. ' l o 2 
l i 
7 9 
. I O . 2 
9 
1 2 
■ 
3 5 6 
2 4 2 
1 1 ' 
1 0 5 
3 9 
1 2 
*g 
N e d e r l a n d 
7 
3 
3 o O 
3 l o 
6 2 
5 1 
1 5 
1 1 
E S ­ UND o 
ί 
o 
20 
30 
2 
5 9 
2 7 
3 Ζ 
12 
3 0 
. 
G E S T E U E R T E F R A E S M 
2 5 C 
. 5 2 
Ê C 3 
1 7 7 
1 3 6 
4 « 
1 
1 5 
1 
. 70 « . 2 0 
1 « 
l e 
7 « 
. . 3 
4 5 
. . d 
5 
1 ¡ 9 4 
1 2 3 4 
5 1 0 
d / 9 
2«a 
3 
1 2 8 
1 1 3 
2 2 . 3 Β 2 
1 6 « 
1 0 ο 
2 3 
5 3 
9 7 
. 
5 3 
1 7 
a 
2 0 
22 
9 3 
a« 
l ô 
6 
1 
. 
12 
1 6 
l 3 2 « 
7 0 3 
6 2 1 
3 7 0 
2 0 2 
1 2 
2 3 9 
■ ÎT 
Q U A N T I T É S 
Deutschlan 
(BR) 
1 
d Ital ia 
2) 1 9 
4 3 2 
C 6 7 1 C h « 
3 0 0 8 7 « 
7 C 1 1 9 C 
5 9 3 1 « 6 
1 8 2 1 2 2 
1 0 3 « « 
U H R H A S C H I N E N 
A S C H I N E N 
1 
4 
1 
d 
2 
1 
1 1 5 
1 4 
6 
2 6 
. 5 7 
5 
1 4 
5 
5 4 
4 
2 0 3 
1 6 5 
1 3 8 
1 3 4 
7 6 
5 
C 3 B 7 8 1 
7 7 
oO 
1 3 2 6 
o 5 9 
5 0 o 6 1 6 
9 2 1 5 
3 
, 9 3 2 3 
2 1 2 5 B 
8 
5 2 3 1 0 5 
2 3 0 
7 
3 3 9 
5 5 
1 1 3 2 7 
2 0 2 6 3 
1 9 1 « 
5 7 2 3 
3 2 0 
¿6 6 « 
1 0 
2 
5 
l o S 1 2 
5 2 3 4 6 0 2 
9 0 7 2 5 5 1 
0 1 6 1 6 3 1 
2 6 5 1 2 1 2 
3 1 7 1 C 1 4 
1 6 3 
7 3 5 4 3 6 
G E S T E U E R T E b O H R H A S C H I N t N 
7 5 
31 
, 7« 
l o 7 
6 « 
9 0 
l i 1 
3 
5 3 
3 
, 0 
6 
6 0 
d 
9 
. . d i . . /« 
1 2 3 6 
7 3 2 
«a« 
3 3 9 
1 8 9 
a 
1 / 5 
2 « 
5 0 
a 
3 6 1 
2 3 2 
8 9 
2 a 
3 
z7 . 2 
3 3 
2 7 
3 5 
4 
2 4 
1 7 
2 « 
6 
2b 
, o 
7 3 
1 1 5 3 
6 8 0 
« o 7 
2 8 5 
1 4 7 
4 0 
1 3 6 
EN G E S T E U E R T E S u H L t l F ­ , S e 
P C L U R H A S C H I N E N 
37 
e 
2 1 
a 
3 
3 
l a 
3 4 
, 3 
3 8 
36 
23 
­ A N G A B E N 
. 7 
. 1 
2 5 
.' 1 ­
3 9 
7 
32 
12 
3 0 
2 
1 
1 E 5 9 C 
¿6 1 
3 9 4 
4 4 9 
5 4 3 
5 9 1 B 8 
2 4 2 « 
b 
2 « 0 1 5 2 
3 3 
5 1 
1 7 6 3 6 
3 7 7 
2 6 
6 1 2 « 
1 3 8 5 0 
1 7 3 2 « 1 
« 1 7 5 
3 1 
3 
1 3 6 7 5 
6 8 a 
5 
d t , 
6 E J 1 « 3 8 
7 9 5 5 « « 
t a 7 8 5 « 
5 E 5 « 5 9 
5 6 5 3 4 5 
7 0 5 
6 3 3 « 3 0 
H A R F S C H L t I F ­ , 
H I T H I K R O M E T R I S C h E R F E I N ­
. 10 
. . . 
1 0 
1 0 
a 
. • 
G E S T E U E R T E S C H C t I F ­ , S 
P O L I E R H A S C i l , : , 
3 4 7 
2 1 2 
1 3 9 5 
1 1 3 o 
4 0 3 
3 2 3 
J o 
e « . 
d 
U t , 
. , 8 2 
1 9 d 
1 9 
b l 
3 
1 3 8 
" 
1 5 
a 
3 
1 0 0 
« 1 
5 7 
2 3 
« 1 7 
9 
. . 5 « . 3 8 
2 
3 9 
• 
: H A ( 
M I T H I K R O H E I R I S C H 
9 
¿ , 
. 2 5 1 
3 7 
.11 
4 6 
1 3 
7 0 
1 
5 
6 
1 
2 7 
2t 
3 0 
9 3 
21 
2­
1 2 ' 
O d 
7 
6 
2 
1 3 ' 
1 . 
3 4 
2 ( 
4 5 
1 8 
. a 
7 3 
1 5 
. 9 o 
1 6 
2 7 3 
7 3 
Z C C 
2 C 0 
8 8 
F S C H L E I F ­
R F E I N ­
1 5 6 
> 7 
1 9 0 
1 2 3 0 
> 5 0 2 
> 4 1 
7 
> 26b 
r 3 
t 53 
1 
3 
Γ 3 0 
1 3 6 
1 9 
1 2 4 
23 
t 1 9 
2 4 0 
) 
■ Ρ o r i 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 0 
7 3 2 
l u u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E T A T S o M S 
J A P O N 
M C N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C C A S s E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E G ­ C E 
1 3 
1 0 
2 
2 
1 
B 4 4 3 . 3 1 H A L H I N E S A 
U O l 
O o 2 
0 C 3 
0 0 4 
G 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
c a o 
Ο β Ο 
C e / 
4 0 0 
7 3 2 
l û o O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E A T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
« 
3 
4 
1 3 
7 
7 
7 
3 
8 4 4 5 . 3 2 H A C H I N E S A 
C O I 
0 0 2 
OOI 
0 J 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
o d o 
U 3 8 
J , Û 
û « 2 
0 , 6 
O S O 
o d e 
0 5 3 
O b O 
C b 2 
0 6 « 
O 0 6 
0 β 8 
4 0 0 
'a ¿a 
o l o 
e o « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
l u 3 0 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S u E C E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T H I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
u . R . S . S . 
R . L . A L L t H 
P C L C C N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C O H A N I E 
o U L G A R I Ê 
E T A T S U N I S 
A R G t N T I N E 
I R A N 
I N C E 
J A P O N 
H C N D £ 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
S 
1 9 
5 
i 
1 
1 
2 
1 
51 
J l 
22 
1 6 
1 « 
2 
5 5 2 
1 3 , 
t 4 2 
6 5 2 
5 9 1 
7 9 3 
4 2 1 
1 9 « 
r H A I . 
a e o 
J o a 
f 7 7 
3 7 0 
6 7 1 
O 3 O 
16 
­d 
25o 
l a 
2 0 
2 l e 
1 2 J 
2 1 2 
« 7 « 
7 3 9 
7 0 3 
3 5 3 
3b 
France 
4 
« 
Belg.­
1 7 2 
• 
8 3 5 
2 9 9 
5 4 0 
5 2 a 
102 
U 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. Neder 
3 8 
« 
d o / 
6 4 8 
Z 1 5 
Z I O 
1 3 0 
4 
1 
1 
l a n d 
« 0 
1 « 
, 0 9 
2 6 7 
1 « 2 
1 1 1 
5 e 
8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 1 8 
1 2 2 
5 9 6 
7 9 1 
B 0 3 
0 0 9 
7 9 3 
1 3 3 
ER OC A P E R C E R , A U T Û H A T . P A R I N F O R H . 
3 
1 
3 
l u 
« a 
5 
1 
­ R A I S E R , 
8 5 7 
5 0 0 
3 o / 
1 , 5 
6 0 2 
3 4 3 
e ¿ 0 
1 7 o 
C o « 
d i o 
23 
5 2 5 
7 « d 
3 1 
0­1 
l i a 
5 3 2 
9 3 0 
e« 
l b b 
6 3 
6 5 1 
3 9 
1 0 
3 9 
3 3 2 
o d e 
, 7 7 
0 3 b 
9 / 2 
« 7 7 
l C d 
5 d J 
6 
2 
1 
2 
1 « 
8 
5 
« 3 
, 2 9 9 
7 3 0 
1 1 / 
6 / 1 
7 1 / 
. 
1 6 1 
1 / 
a 
« 6 1 
1 1 1 
Z o 3 
7 6 « 
« 7 6 
« 6 6 
6 9 1 
1 2 
/ 1 
2 3 / 
a 
4 8 
9 2 7 
U 5 
6 5 « 
. ¿à . « 1 3 
1 0 « 
­
1 9 6 
3 , 1 
3 C 5 
7 3 8 
h J 2 
Π 
3 
. , 3 
6 3 
2 1 3 
. . . . . 5 9 • 
3 6 5 
1 1 1 
2 5 « 
2 5 « 
2 1 5 
­
I tal ia 
2 
2 
8 « 
1 9 
9 1 b 
o « 7 
2 8 9 
2 5 3 
1 3 8 
3 b 
C U D E E S 
2 
1 
1 
1 
7 3 « 
8 5 
7 9 
266 
. « 2 9 3 d 
a 
9 3 
7 
6 1 « 
1 3 
3 8 8 
1 8 6 
2 0 2 
1 9 5 
5 6 3 
7 
\CH A U T O M A T I S E E S PAR I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
, 2 0 3 
2 7 5 
1 9 S 
2 5 6 
« 6 8 
12 
5 
0 2 3 
a . 9 6 5 
« 1 
, 1 0 1 
1 9 
7a 
1 3 7 
a 
2 7 
9 
1 9 8 
, . 5 
7 9 
C9 1 
9 3 1 
1 6 C 
7 3 / 
5 3 6 
5 
3 7 3 
2 
5 
« 1 
1 
9 2 3 
8 5 
6 2 2 
6 2 9 
« 9 2 
9 9 
3 
12 
1 2 
. 1 « 9 
6 
. 2 6 
1 5 
26 
1 3 1 
1 3 « 
3 
8 
« 9 8 
2 5 9 
2 3 9 
0 0 6 
6 e B 
8 
2 / 5 
B « « 3 . 5 « H A C H I N E S A P E R C E R , N C N A U T O M A T I S E E S 
0 0 1 
0 0 2 
Ù U 3 
0 0 , 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 o 
0 5 8 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
o e e 
C o B 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 Ü 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L l t 
R O Y . O N I 
S O E D t 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
U . R . S . S . 
R . G . A L L E M 
P U L C G N E 
T C h E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C O R É E S U D 
J A P C N 
H C Ν ΰ E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
1 
U 
7 
1 
« 
1 
J l 
20 
1 1 
9 
6 
2 
1 C 7 
221 
1 7 3 
1 3 3 
120 
3 0 7 
3 4 7 
1 9 
0 6 2 
U O 
«, 9 1 3 
« 9 o 
Z l 2 
1 7 o 
3 0 5 
5 1 / 
1 5 0 
3 6 
1 0 
7 , 0 
1 / / 
3 9 
J J 1 
8 0 7 
0 3 5 
7 2 1 
« 0 7 
4 0 7 
1 6 3 
1 4 b 
6 
3 
1 
1 5 
1 1 
3 
i 
/ 
8 4 4 5 . 5 6 H A C H I N E S A A F r U T E R , 
0 u 3 
U Û 4 
0 0 5 
0 2 2 
o 3 0 
0 3 e 
0 4 2 
« U e 
7 3 2 
1 Õ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R u O t R D H t S S t R , 
. 6 5 
1 9 
5 3 1 
2 7 1 
7 6 « 
«« , 3 7 e 
2 3 
Z 6 
Z 9 3 
Z 6 
3 6 
6 7 
1 5 C 
3 7 
3 0 
Z o 
. e o 3 
a 
. l e 
73 1 
6 3 7 
a«« 
, « 5 
Z 3 5 
. 3 9 5 
. B A R B E R 
S U R F A C E R OU 
H I C R C H E T R I t . C E , A U T O M A T . P A R 
P A Y S ­ B A S 
A C L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 
1 
1 
1 
8 4 4 5 . 5 8 H A C H I N E S A 
u O l 
0 0 2 
C a l 
0 0 4 
C o 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
0 3 8 
0 4 2 
d « a 
0 5 0 
0 5 e 
o s e 
O o o 
0 6 2 
0 0 , 
a b b 
«Ou 
4 0 4 
R U U E R 
3 4 6 
4 9 o 
¿i 
1 1 0 
7 1 9 
1 6 3 
1 2 
6 6 2 
1 , 2 
7 0 3 
e / j 
8 2 9 
8 2 9 
o l / 
I F F u T E H , 
D R E S S t R , 
, 3 0 « 
2i 
1C7 
, 1 / 
6 
7 1 
• 
5 2 7 
i . " , 
19 7 
19 7 
1 1 9 
B A R B E R 
S U R F ACER UU 
H I C R C M E T R I C U E , NON A U T O M A T . 
F R A N C E 
b c L G . L o X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S J E J L 
D A N L M A R K 
S U I S s c 
A U T R U h t 
E S P A G N E 
Y U C G U S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P C L C G N c 
T c H E c u d L 
H O N o R l E 
R U c K A N l t 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
/ d 
3 
¿ 0 
9 
5 
5 
1 « 
1 
4 
7 0 2 
C 0 5 
2 6 6 
1 9 2 
9 e / 
3 / 7 
. a d 
3 7 3 
1 9 9 
J 6 2 
1 0 3 
t , . 
1 2 
¿ l / 
9 5 7 
7 0 
« c l 
143 
74 
355 
27 
2 
1 
1 0 
•1 
1 
/ « 
£ 1 7 
2 0 8 
8 6 4 
C 3 3 
7 6 6 
8 6 3 
1 1 1 
« d l 
6 0 
7 6 / 
. . 1 J 0 
i i l 
3 0 
1 / 6 
. 6 
E 7 0 
* 
1 
1 / 
1 2 5 
. 7 7 
9 4 1 
4 4 0 
8 1 
1 4 3 
a 
9 3 
4 
4 
1 3 0 
3 
« 6 
9 
h l 
1 1 
h 
. . « 7 . . 1 1 
2 5 « 
5 3 3 
6 7 1 
5 1 2 
121 
ni 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
« 2 9 
7 2 
. 1 5 2 
3 4 0 
3 7 5 
9 2 
1 « 2 
5 a C 
1 
a 
1 0 6 
5 3 
. 2 8 
0 « 
1 2 6 
l o C 
. U 
7 
5 
. . 2 1 «« 
J 1 2 
1 5 3 
3 1 9 
« 0 3 
1 9 0 
2 1 
3 9 5 
ç 
2 
1 
2 
1 
1 
1 7 
a 
9 
0 
5 
1 
3 3 8 
2 6 2 
1 9 3 
a 
1 7 5 
o 9 U 
3 u O 
2 0 
9 5 0 
0 5 3 
2 3 
1 1 3 
0 / 1 
1 
0 7 9 
. 2 6 3 
« 0 « 
«« 7 « 
1 1 
1 0 7 
3 9 
S 
J O B 
9 0 6 
l o i 
7 1 9 
2 1 2 
, 9 6 
5 2 
« 7 , 
P A R I N F O R M A T I O N S 
1 
2 
1 
Î E C T I F I E R 
O P E R A T . 
I N F O R M . 
. 1 1 
. 3 
9 3 
. 6 
l 
• 
1 3 5 
3 1 
1 0 « 
1 0 « 
9 7 
7 1 
7 5 
. 1 1 1 
« 3 5 
1 3 5 
5 9 
7 
1 6 1 
1 
3 
0 9 
23 
6 6 
5 
3 1 
1 9 
1 7 
6 
, 1 6 « 
5 1 
. 1 0 « 
6 3 8 
6 9 2 
9 « 5 
7 2 8 
3 9 C 
5 1 
1 6 7 
L 
1 
6 
2 
« 3 
2 
M E C L t R , 
S I M I L . 
C O D E E S 
R E C T I F I E R 
O P E R A T . 
. 6 9 
. a . . . a 
■ 
6 5 
6 9 
. . • 
6 5 9 
3 2 
8 0 
. ¿ 7 « 
1 3 9 
5 9 0 
1 2 
7 7 « 
1 0 2 
9 
5 0 0 
« 1 1 
. 7 6 
¿ « a 
2 0 9 
1 0 
3 
. 2 3 9 
7 1 
. 1 5 / 
o l 9 
o 9 3 
5 2 « 
« 5 2 
6 , 6 
7 3 
9 9 6 
3 
« 
1 
1 
u 
1 
1 
i 
i 
2 0 7 
2 9 
1 « 
1 7 6 
. 3 6 0 9 7 
3 6 9 
212 
1 9 1 
2 0 
3 0 
2 0 3 
« 0 
3 7 
1 2 « 
2 0 
5 , 
3 1 
2 2 3 
. 1 0 . 11 
5 2 6 
« 2 7 
0 9 9 
5 6 9 
0 6 7 
1 7 
5 1 3 
C O D E E S 
1 
1 
1 
1 
1 
P U L I R , 
, A V E C R E G L A G E 
M E L L E R , 
S I H I L . 
P A R I N F O R M 
9 7 
. U 
5 0 6 
1 1 7 
1 5 5 
1 2 0 
1 2 
1 « ! 
, 1 8 . . 8 
1 0 
a 
6 6 
9 
a 
1 2 7 
1 
CO 
2 5 
9 5 
. « L O 
U C 
I C C 
211 
« l 
« 6 2 
1 3 
1 0 
« 5 
• 
1 
1 
1 
P U L I R , 
, A V E C R E G L A G E 
D E E S 
1 
1 
« 1 
1 
7 
/ 
3 9 9 
9 1 
« U 
. 7 1 7 
2 6 7 
0 « « 
« 1 1 
0 3 0 
¿ e o 
1 5 2 
6 1 
. 2 3 . 3 
¿ ¿ 1 
1 3 
1 7 
o « o 
2 7 
1 
7 
2 
2 
1 
2 5 2 
2 
2 
3 7 2 
. l « 4 
U 
6 5 6 
, 2 
0 6 
1 1 
4 2 
1 9 
7 5 
2 3 6 
6 7 
1 
1 0 
3 5 7 
. 3 9 
1 
3 6 5 
6 2 3 
7 3 7 
2 4 6 
8 1 2 
3 9 
4 5 1 
3 4 a 
9 2 
. . 6 4 6 
1 5 1 
. 5 9 0 
1 4 2 
9 7 2 
4 4 4 
5 2 a 
5 2 β 
7 9 6 
l a i 
6 2 
o 3 6 
3 6 2 
. 0 3 9 
3 3 7 
. 0 3 3 
2 1 
1 6 3 
3 
1 2 
4 3 
3 9 0 
3 7 
4 1 
1 2 1 
5 1 
2 6 7 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
L i n d e r ­
schiüssel 
Code 
pays 
6 2 , 
6 6 « 
7 e 0 
7 J 2 
U O o 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C « 0 
U u R L H 
H O N ­ , 
M E N G E N 
EG­CE 
1 « 
7 
6 
S 
4 
c u u t ­
L A E P P 
E I N S T E L L U N G 
0 0 1 
0 0 « 
1 , 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I C H T 
H U N ­ , 
E I N S T 
G C 1 
0 Û 2 
O 0 3 
0 0 « 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 B 
0 « 2 
0 4 a 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
G 6 4 
0 6 b 
C 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D U R C H 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
7 3 2 
8 0 0 
Ï O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Ü 4 0 
N I C H T 
C C I 
O 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
G 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R I S C H I 
0 C 4 
Ì U O O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
N I C H T 
Z Y L I N L 
0 0 1 
0 0 4 
oes 
0 2 2 
0 3 b 
esa 0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D O R C H 
D U R C H 
L A t P P 
L L U N G 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
c o o t ­
D U R C H 
2 
, 3 
¿ 1 7 
1 7 7 
5 7 4 
3 , 7 
7 , 1 
2 4 2 
9 
β « 1 
F r a n c e 
3 o 
b 2 3 9 
1 9 « ¿ 
Ζ 2 9 7 
1 9 3 1 
1 « 2 1 
a 
3 5 8 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
3 6 3 
l e ; 
2 0 C 
1 5 1 
1 0 1 
5 1 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
5 0 c 
3 2 c 
l B c 
1 7 S 
l 6 ¿ 
. 1 . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
« . l e / 
4 C 4 3 
1 5 3 2 
2 5 1 3 
2 3 4 0 
1 7 2 3 
4 
1 7 0 
I t a 
3 
1 
1 
1 
Α Ν ο Δ Β Ε Ν G E S T E U E R T E S o H c E l F ­ , S C H A R F S C H CE I F ­ , 
­ U N J P C t l t R H A S C H I N E N 
2 7 
na 7 
2 
2 
8 
1 7 7 
1 6 4 
1 3 
1 3 
4 
CODE 
­ U N c 
5 5 6 
1 5 7 
1 2 4 
9 1 0 
o d i 
6 0 9 
1 ( 8 
6 2 
6 2 6 
5 « 
1 3 2 
0 « 
7 5 
« 3 1 
1 1 5 
J l 
8 3 
4 
2 0 
2 4 
2 9 5 
4 
1 9 
8 3 0 
3 7 7 
4 5 3 
1 4 3 
5 5 1 
4 
. 
3 0 7 
a 
9 2 
7 
2 
. 
1 0 2 
1 0 . 
3 
3 
2 
­ A N U A B E N 
1 « 
2 
. . . 5 
22 
1 7 
5 
i 
■ 
OHNE H 1 K R C H E T R I S C H I 
1 
1 
. 
. . a 
• . a 
. . ­
ia 
Ζ 
. 3 
1 5 
0 2 2 
6 2 / 
2 9 , 
1 4 4 
£ 3 3 
S 
2 5 0 
F E I N ­
1 3 
3 « 
. . 2 
3 
52 
« 6 
5 
: 2 
G E S T E U E R T E S C H L E I F ­ , S C H A R F S O H L E I F ­
P O L I E R H A d C i 
. o i 
22 
9 o . 
2 1 7 
5 0 
3 « 
5 
1 3 a 
5 
« 2 
. . 1 7 
7 
2 8 
. , . 3 
9 2 
. 1 
1 7 2 3 
1 3 U 2 
4 2 1 
3 o o 
2 3 1 
. . 
5 5 
1 9 5 
ï'' 
3 1 0 
1 5 5 
4 1 
3 5 
5 
1 3 
3 C 
lì 
21 
set 
121 
I B I 
1 3 o 
9 7 
2 1 
O H N E M I K R C M L T R I S C H E 
2 4 
1 4 
5 2 7 
1 1 3 
5 6 
2 4 
3 4 
l a 
. 1 3 
5 5 
a 
. 7 0 
. 1 
. . . 3 6 
. 1 
9 8 9 
6 7 9 
3 1 0 
2 3 9 
1 3 4 
a 
. 
7 1 
1 6 7 
2 
J 4 
. 1 4 0 
1 74 
3 5 
1 7 
2 9 2 
4 7 
3 8 
5 
. , . . . d ¿ 
« 2 0 
2 
7 3 
4 
1 2 
1 1 4 9 
3 4 4 
8 C 5 
6 5 4 
5 b 6 
« . 
ica 
A N G A B E N G E S T E U E R T E K U U R U I N A T E N H A S C H I N E N 
« 1 
4 3 
1 / J 
J l 
4 
6 
2 1 a 
« 1 
2 U 7 
1 7 6 
1 6 6 
d l 
C U D E 
3 
1 3 
2 6 
Z 9 
6 8 
5 Z 
7 
5 J 1 
2 7 
o 9 
3 6 
6 5 
5 0 
9 0 1 
12 
9 0 9 
8 0 5 
6 0 3 
1 0 5 
V E R Z A H N U N 
D U R C H 
/ 
« 2 
2 
2 
OUDE 
1 9 
. d i 
3 1 
« 
1 3 7 
1 9 
H e 
8 7 
8 3 
3 1 
­ A N G A B E N 
. d 
1 « 
, a 
. 1 3 3 
. « 1 
2 7 
3 0 
9 
2 5 7 
1 7 
/ « O 
1 7 / 
1 3 3 
6 8 
2 
1 4 
1 6 
2 
1 « 
1 « 
1 « 
• 
5 
2 8 
1 3 
. ■ 
4 6 
S 
4 1 
4 1 
4 1 
• 
. , . • 
. . . . • 
F E I N ­
1 
/ 1 
G E S T E U E R T E K O U R C I N A T E N M A S C H I N E N 
1 
2 « 
1 6 
2 
3 « 
2 h 
2 5 
9 
G E N , A U S G E N . Z U H 
. 
. . ■ 
­ A N G A b E N 
1 
3 
1 
2 
2 
1 6 
l e 
, 1 6 
la 
l d 
• 
1 3 
. 1 3 
«« 3 / 
7 
3 C 3 
2 7 
. . 2 9 
« 1 
5 3 2 
2 9 
5 C 3 
5 0 3 
« 1 3 
• 
1 6 t 
0 0 
9 
C 9 1 
. 2 8 8 
7 c 
1 
l e d 
1 
9 
1 
Î 5 
4 
7 
2 1 
3 
. . . 1 9 
6 7 
. « 
C b l 
3 2 5 
7 3 6 
6 6 6 
5 2 3 
. . 
5 C 
1 5 
1 5 
1 3 
. . 6 
« 9 
1 5 
3 « 
3 « 
2 6 
• 
2 
. // . . . . 7 o 
. 2 8 
. 1 0 
­
1 3 8 
2 « 
1 1 « 
E 6 
7 6 
2 3 
F E R T I G B E A R B E I T E N D E R Z A E F N E 
. 
a 
. . ­
. 
a 
. . • 
G E S T t O E R T E V E R Z A H N H A S C H I N E N 
R . V E R Z A H N U N G E N , A U S G E N . Z U H F E R T I G 3 E A R B t I T E N DER 
1 
// 5 7 9 
5 5 
d « 
/ « 7 
5 2 
1 J 1 
1 2 8 
7 
2 7 1 
6 o 8 
6 0 3 
« 1 5 
/ e l 
l a « 
2 6 7 
9 
9 
B e 
1 9 
5 3 
5 B 
1 
5 5 1 
3 o O 
2 5 1 
1 5 « 
9 9 
9 7 
2 
o 7 
1 0 
1 3 
. . . 1 Z 
­ice 
7 9 
2 9 
2 9 
1 6 
1 0 
2 4 
9 
4 3 
1 0 
d a 
2 « 
/« 9 
1 / 
a 6 
1 
1 2 9 
l i 
¿ 1 
b 
¿ l o 
« d 
l o a 
1 3 7 
1 3 0 
1 1 
C O D E ­ A N G A B E N G c S T t U E R T L VER Ζ A H N H A S C H I N t N F U E R 
A L S Z Y L I N D R I S C H E 
B E A R O E 
0 2 2 
l o û o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F OEF 
1 
1 
1 
. • 
Z A E H N E 
8 
2 1 3 
. 3 
8 
1 3 
i : 
3 7 
. 
3 5 3 
. 3 1 
1 ¿ ¿ 
3 3 
l o 
6 7 
A N C E R t 
V E R Z A H N J N G E N , K E I N E M A S C H I N E N Z U M F E R T I C 
I T E N UER Ζ Δ Ε Ρ Ν Ε 
2 
3 
1 
/ 2 
/ 
2 
2 
. 2 
ζ 
2 
a . 
NIMEXE 
URS=RUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
c / « I d R A E L 
O b « I N D E 
7 0 J I N O C N L S U 
7 J 2 J A F C N 
l O o O M L Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E x T R A ­ C E 
Ι Ο / Ο C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ¿ 
1 0 « D C L A S S E 3 
8 « « 5 . 5 9 H A C H I N E S 
EG­CE 
1 
7 4 
a 9 
3 5 
d d 
2 5 
1 
A 
l d 
l o 
1 . 
7 6 5 
1 9 3 
1 9 / 
L O O 
0 / 7 
o 7 . 
, 0 
9 2 9 
F r a n c e 
a 
. . 1 1 / 
3 1 e 2 5 
1 9 9 2 2 
1 1 9 0 3 
U 0 5 0 
5 2 8 4 
. e « 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . . : 
1 4 7C 
7 9 1 
6 7 9 
3 d ­
« 1 1 
a 
9 9 
N e d e r l a n d 
. a 
a 
1 0 
2 5 8 « 
l 6 2 0 
9 6 4 
9 4 4 
8 7 5 
a 
2 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 2 
7 
1 4 
1 4 
1 0 
A F F U T E R , E B A R B t R , R E C T I F I E R , M E U L E R , 
R O D E R , D R E S S E R , S U R F A C E R 
K I C R C H E T R I U C E , A U T O M A T . 
U O l F R A N C t 
0 0 « A L L t M . F t D 
0 0 5 I T A L I E 
0¿¿ R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
« O u E T A T d U N I S 
1 0 0 0 M C Ν U L 
1 U 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 « « 5 . o 2 H A C H I N E S A 
1 4 2 
5 5 1 
4 4 
i l 
5 3 
1 , 
8 8 0 
7 8 4 
5 6 
9 e 
7 9 
5 1 0 
«, ¿ 1 
. • 
5 7 8 
5 5 4 
2 4 
2 4 
2 1 
0 0 O P E R A T . S 1 H 1 L . 
' A R I N F O R M . C O D E E S 
7 7 
2 2 
. . . ) 
I U I 
1 0 , 
1 
1 
­
. . a 
. • 
1 
1 
. a 
• 
. 1 6 
, 5 7 3 
4 2 5 
t , l a 
6 0 7 
5 1 0 
b 4 8 
l b 
2 8 2 
lulla 
1 3 
9 
6 
3 
, 
P U L I R , 
, S A N S R E G L A I . 
A F F U T E R , E B A R B E R , R E C T I F I E R , M E U L E R , 
R O U E R , D R E S S E R , S U R F ACER O U O P E R A T . S I M I L . 
M I C R C M E T R I O U E , NON A O T C M A T . PAR I N F O R M A T . 
0 0 1 F R A N C c 
D U 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ c A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
U 0 5 I T A L U 
0 / 2 R C Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
Ú J « L A N L H A R K 
U 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 3 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E H 
O o O P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C U S L 
0 6 « h O N G R U 
U 6 6 R O U M A N I E 
0 6 b 6 U L G A R U 
« O C E T A T S U N I S 
bbl I N C t 
7 3 / J A P C N 
1 0 C C ' M C Ν D t 
1 0 1 C I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 U 2 C C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 C C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 4 4 5 . 3 3 H A C H I N E S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 b S D I S S E 
0 5 3 R . U . A L L E H 
7 3 2 J A P C N 
800 A O S I H A L I E 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 I M R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 L L A S S E 3 
3 4 4 5 . 6 4 M A C H I N E S 
0 0 1 F R A N C t 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L U 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 S O E D E 
0 3 4 C A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 e U . R . S . S . 
0 5 Θ R . C . A L L E H 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P C N 
1 0 0 0 M U Ν 0 E 
Î U I O I N 1 R A ­ C t 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 U 2 I A E L t 
1 0 4 0 C L A S S E J 
8 4 4 5 . 6 a H A C H I N t S 
1 
1 / 
1 
1 
1 
3 
1 
2 5 
1 6 
6 
8 
5 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
A 
3 
7 
6 
6 
5 
A 
4 0 2 
S O S 
l . e 
2 6 5 
6 1 , 
1 7 / 
1 5 7 
2 9 0 
0 5 3 
1 7 , 
3 7 9 
6 0 
1 1 1 
1 0 
5 / 
1 6 / 
4 7 
1 4 4 
1 5 
1 7 
9 9 
5 5 7 
¿2 
9 / 
l o . 
3 3 3 
8 5 1 
2 9 0 
6 6 1 
2 3 
. 1 
5 3 7 
. 2 5 3 
6 5 
4 5 8 4 
7 5 2 
2 5 5 
i i i 
3 4 
1 0 2 1 
2 6 
1 3 6 
. . 2 7 
1 5 
4 3 
I 
a 
, 4 
4 5 5 
. 3 
7 9 1 5 
5 6 5 6 
2 2 5 8 
2 1 6 8 
1 5 7 3 
. 
9 C 
4 3 6 
a 
1 2 « 
1 2 « 3 
4 0 0 
1 0 0 
1 7 C 
2 1 
1 , 0 
5 
7 4 
6 
. . 1 1 
2 4 
. . . . 
1 1 6 
. 9 
2 8 8 4 
2 2 0 8 
6 7 6 
6 4 0 
4 3 6 
, . 
3 6 
P O I N T E R , A U T O M A T I S E E S 
2 7 6 
Z 5 7 
0 « 7 
1 1 1 
6 2 
2 5 
7 7 8 
2 / 6 
5 0 3 
3 9 2 
l o « 
1 1 1 
1 6 1 
. 7 3 / 
11 1 
6 2 
• 
1 C 6 5 
1 6 1 
9 0 4 
7 9 1 
7 1 / 
1 1 1 
1 « 
. 1 2 « 
a 
. • 
1 3 9 
1 « 
1 / 6 
1 2 6 
1 2 4 
• 
» O I N T E R , N C N A U T O M A T I S 
22 
1 1 , 
l o e 
1 1 1 
« « Β 
4 0 8 
6 1 
7 5 3 
7 0 9 
1 5 9 
1 3 6 
6 0 9 
3 4 2 
U 1 7 
d / d 
6 « , 
1 / 9 
d / 9 
3 1 5 
1 
5 3 
6 2 
. . 
9 l i . 9 6 
1 2 2 
2 1 7 
6 2 
1 5 6 6 
1 1 6 
1 4 5 0 
1 2 3 0 
9 3 1 
2 2 U 
1 8 
. 1 7 
a 
6 9 
a 
. 1 1 
. 
1 « 
2 
• 
1 5 1 
3 3 
1 1 6 
0 « 
6 2 
1 « 
l A I L L E R L E S E N G R E N A G E S 
PAR I N F O R M A T I O N S 
D U R C H C O C E ­
0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
8 4 4 5 . 6 8 M A C H I N E S A 
C O D E E S 
9 8 
3 1 
a 
2 3 1 2 
3 2 2 
1 5 1 
4 8 
1 1 1 
1 1 4 
3 
3 2 
5? a 
. a 
9 8 
. 2 
. . a 
1 2 1 
. 2 
3 5 0 5 
2 7 b 3 
7 4 2 
6 4 1 
« 1 4 
1 
a 
1 0 Î 
. . . a 
• . a 
a 
. ­
P O L I R , 
, S A N S R E G L A G E 
C O D E E S 
1 
4 
3 
/ / 
4 7 0 
9 
l O t l 
a 
i t , 0 
3 3 2 
2 2 7 
1 0 « 
« 1 1 
1 3 5 
1 0 / 
2 
. . . . a 
1 « 1 
1 5 
1 7 
4 
5 8 0 
2 2 
5 0 
1 3 0 
9 « 3 
1 8 1 
9 3 1 
2 3 2 
2 2 
. 
1 7 / 
4 
h 
4 
1 
1 
1 
PAR I N F U R H A T I Ü N S C O D E E S 
6 7 
1 7 1 
1 0 1 
. a 
. 
1 , 1 
0 7 
2 7 « 
/ 7 « 
2 7 « 
« 
, . . . . • , . . . . • 
1 8 
, 1 / 
o . ' 
a 9 4 
2 4 1 
6 5 3 
9 3 9 
4 3 0 
1 0 
6 8 3 
6 3 
3 9 
. . 3 a 
1 1 
1 9 4 
1 2 5 
6 9 
6 9 
3 a 
3 9 a 
2 1 0 
/·( 1 2 1 
. 3 3 9 
4 7 7 
3SS 
3 
3 0 
2 
3 1 1 
1 0 
ii 
1 
. . . 9 1 
2 8 5 
a 
/ u 
7 5 0 
7 5 8 
9 9 2 
8 5 8 
1 8 6 
. a 
1 3 4 
3 « 
8 « 
9 0 
. . / S 
2 3 3 
3 4 
1 9 9 
1 9 9 
1 7 4 
­
E E S PAR I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
. . . . a 
. . 1 « 7 
a 
. . . • 
1 4 7 
. 1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
• 
2 
4 
4 
4 
1 
C Y L I N D R I C C E S , 
I N G A E E N G E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C h I N E N 
l o 
1 9 
l o 
1 
1 
. 
a 
. . • 
6 
9 
6 
1 
3 
A I L L E R L E S E N G R E N A G E S 
PAR I N F O R M A T I O N S 
U O l F R A N C E 
0 0 4 A L L t H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 o 2 T C H E C U S L 
4 U 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P C N 
1 Û U 0 M L Ν U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 4 4 5 . 6 9 M A C H I N E S 
3 
1 
6 
3 
3 
2 
/ 
« 3 
1 3 « 
232 
9 ) 
9 1 5 
9 4 
1 9 4 
6 1 2 
3 3 
5 9 2 
4 1 9 
1 7 / 
e a S 
0 1 3 
2 8 7 
C O D E E S 
1 5 0 1 
2 7 
4 8 
"ïi 
9 5 
4 4 7 
6 
2 ( 6 6 
1 5 3 2 
1 3 5 3 
1 i a 4 
7 3 C 
1 7 C 
6 
3 6 2 
3 4 
4 7 
a 
. a 
5 8 
• 
5 0 8 
« 0 2 
1 0 7 
1 0 7 
« 9 
• 
A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S 
A u T C M A T I S t E 
0 2 2 R U Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 0 / 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A t L t 
1 0 
1 1 
1 
l e 
l d 
1 0 
a 
a 
, . • 
C Y L I N D R I C U E S , 
2 2 
. a 
1 1 9 
a 
1 1 
. ­
1 7 6 
2 5 
1 5 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 
1 
ι 
1 
1 
1 
. U 3 
. 6 9 
1 / 6 
4 0 3 
b l 
2 6 3 
7 0 9 
. a 
3 6 6 
2 8 0 
h 4 / 
1 8 / 
4 h ' , 
4 h 4 
6 1 9 
• 
4 
. 3 6 
. 1 
. . 3 9 9 
hi . 4 
* 
5 0 4 
4 0 
4 6 5 
4 0 4 
4 0 0 
6 1 
A U T O H A T I S E E S 
: U E M 
­
. . a 
• 
N O N 
2 7 
. 1 / l 
. 0 1 4 
a 
2 3 
2 3 8 
2 7 
5 0 1 
1 9 3 
3 0 1 
2 8 0 
0 1 4 
2 3 
NON C Y L I N D R I U U E S , 
I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
1 0 
1 0 
. 1 0 
I C 
1 0 
. 
1 
1 
a 
a 
. . 
a 
. a 
Z Y L I N O ­
1 0 
1 0 
1 0 
. • 
A U T U M A T . 
1 
1 
1 
1 2 
2 4 9 
. 4 
n 6 5 
8 9 
­
5 2 1 
2 6 2 
2 5 6 
1 7 5 
8 3 
8 1 
­
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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| a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
sch lüsse 
Code 
pays 
N I C H T 
A , U t R t 
ï z e m b e t — 1 9 7 2 ­
M E N G E N 
EG­CE 
D O R C H C o C E 
A L S Z Y L I N 
F t R T l G Í F A R E E l I E N 
L O I 
C O / 
L C 3 
O O , 
0 0 5 
022 
o l i 
o i e 
o I B 
L 3 0 
0 o 2 
4 0 0 
1 0 Ο υ ' 
1 0 1 o 
1 0 1 1 
l u 2 o 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ü U R C H 
1 
1 
C U O c ­
5 « 
5 9 
3 2 
9 3 7 
1 4 
1 / a 
7 
9 0 
1 i 
β 
5 1 2 
e c o 
1 1 , 
ί ο 7 
7 3 7 
2 2 4 
3 0 
Janv 
France 
-ΛΙ,Ο , É E N 
er­Décembre 
Belg.­
1 0 0 0 
Lux. 
R g 
N e d e r l a n d 
■ π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
G E S I E L E R T t V E R Z A H N M A S C H 1 NEN 
J R l S C H t V t R Z A H N U N 
C ER 
. N G A B t N G 
A L S S U L C H E D t R Ν 
U O l 
0 0 2 
O O J 
O 0 4 
0 C 5 
C 2 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D O R C H 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
O 0 4 
C 6 2 
4 0 o 
l O o O 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
A N D E R E 
0 0 1 
002 
OOI 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 o 
4 0 0 
4 1 / 
7 2 8 
7 3 2 
l o u e 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 J 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
P R E S S E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 / 
0 4 6 
G 5 6 
osa C e O 
C 6 / 
4 0 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 / 
9 5 4 
1 0 0 0 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D U R C H 
A 8 K A N 
2 6 
1 3 
9 1 
2 7 3 
a 23 
4 4 2 
, 1 2 
3 0 
3 0 
26 
Ζ Α Ε Η Ν Ε 
7 
, I S O 
1 3 
5 . 3 4 
l i 
9 1 
3 1 C 
l b 9 
1 4 1 
I l e 
3 9 
1 1 
; S T E U E R T E 
­ . Ν . 8 4 4 3 
C U D E ­ A N u A B t N G 
. l 
1 
3 
Ζ 
1 
1 
I C 
2 7 
4 8 
5 . . . . 3 
9 8 
o 5 
1 3 
5 
5 
3 
I t a 
F L E 
ia 
G E N , K E I N E H A S C H I N t N Z U M 
a 
. 4 9 
1 
7 
2 1 
, l a 
1 0 Z so 5 3 
4 6 
2 7 
7 
F Y D R A U C l S C H E 
ÖZ U l l D 3 
S T E U E R T E 
2 1 
9 0 
l o O 
. 1 6 
2 8 8 
2 7 1 
1 7 
1 7 
l e 
b 
1 3 
d i 
7 • 
7 0 
7 o 
. ■ 
N I C H T H Y O R A U 
A L S S O L C H E DER N R N . B « « 5 . 3 2 UND 0 6 
D U R C H 
A L S 
1 
3 
1 
I C 
7 
3 
a 
1 
D U R C H 
β 
2 3 
4 6 
1 0 5 
l o 
6 
2 6 6 
2 4 9 
l o 
6 
LG 
CODE 
l O L C H 
9 3 5 
4 9 7 
a b t , 
0 4 2 
7 3 « 
2 1 8 
1 1 1 
2 3 8 
6 1 6 
2 « 7 
o l o 
3 
i l 1 
« 5 
o l e 
1 
9 9 
1 G 7 
5 9 0 
3 0 , 
0 2 6 
7 t , 7 
4 3 1 
l o . ' 
1 
1 9 5 
C O D t 
N , A N O t H t 
1 « 1 
5 
3 
Ζ 
6 
3 
3 1 
13 
l é 
11 
1 
3 
C O D t ­
5 4 8 
0 7 0 
0 0 6 
2 1 1 
7 6 8 
t , « l 
1 3 3 
8 
2 2 
o / ¿ 
3 9 
4 9 5 
l e a 
7 1 6 
6 5 5 
3 8 
5 C 6 
1 ·, « 
6 
7 0 5 
o e c 
1 « 
9 a o 
6 2 1 
3 0 9 
e « 1 
7 1 7 
71 3 
9 « e 
­ A N G 
9 
1 
. • 
l o 
1 0 
. . . ­
» B E N 
1 
, 5 
2 4 
. . 
7 2 
7 1 
. . . ­
i 
l u d 
. • 
1 0 2 
1 0 / 
, , . 
b 
. 1 . . . 
1 6 
. 1 4 2 
I c e 
a 
1 3 3 
1 5 8 
1 6 
• 
P R t S S E N , 
t l S C H l 
1 
7 e 
3 2 
2 
6 5 L 
. I l e 
1 9 
. . a 
2 6 1 
2 C 4 
E 0 2 
4 0 2 
d 9 e 
1 3 7 
4 
A N D E R E 
P R E S S E N 
o E S T E U E R T E H Y D R A D L I S C H E P R E S S E N 
c D t R N R N . 8 4 4 5 . 8 4 UND 66 
2 
1 
l a t , 
2 
3 9 7 
3 J 3 
5 6 
Z o 
1 4 
8 / 
7 9 
. 1 1 
, 1 
7 1 
. • 
1 3 0 
7 4 3 
3 3 7 
3 3 4 
1 8 4 
1 
1 
5 1 
­ A N G A B t N 
A L S 
1 
2 
1 
1 
d 
5 
3 
1 
2 
G E S T 
1 Í 3 
9 9 
1 4 2 
, 0 
1 1 
1 « 
2 5 
1 9 
2 1 0 
3 
1 
« 1 6 3 
. • 
8 9 5 „ 5 4 S 4 
4 4 9 
0 3 
. . 5 
b S 
1 1 9 
. 5 ¿ 0 
5 9 
3 9 
6 2 
5 3 
4 
2 
4 
. 
2 
1 
. 7 o 
1 0 2 6 
7 6 2 
2 6 4 
2 0 2 
1 8 0 
1 
. ­
E U E R T E N I C H T 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
6 1 9 
C 3 0 
2 5 5 
. 1 2 7 
5 3 
9 
1 4 6 
« 2 e 
2 « 5 
3 1 7 
. 1 7 . Z I O 
. 3 1 
5 3 2 
C S I 
, 0 1 
4 6 4 
8 8 6 
, . 1 7 
1 
2 
1 
H Y D R A U L I S C H E 
¿ U L C H E D E R N R N . 3 4 4 5 . 8 4 UND 
4 8 ί 
5 7 
5 0 Z 
7 1 o 
3 2 b 
7 
, 9 
l a . 
3 2 8 
. 3 1 3 
e O t , 
1 4 
9 0 
2 4 7 
. , 1 4 
3 9 3 
7 3 0 
1 4 5 
1 0 o 
5 3 1 
0 2 3 
A N G A b t N G c S T E J E R T e 
- , B L t C n - C N D B A N D 
U N C A U S K L l N K M A S C H N t N 
O c l 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
N I C H T 
H A S C H 
D U R C H 
N t N , 
L O C H S T A N Z E N 
C C I 
0 0 2 
1 
1 
«', 4 0 
4 3 
1 4 0 
1 7 
o a 
2 
1 3 
l o ¿ 
4 6 9 
2 8 9 
1 8 1 
1 6 3 
6 6 
1 a 
COCE ­ A N G 
A B K Α Ν Γ ­ , 
U N C 
J J o 
4 b b 
. . o 5 
1 5 
21 
. , 9 7 
/ l o 
9 b 
I Z O 
1 / 0 
21 
• 
A B E N 
1 5 7 
, 1 3 5 
1 d l 
«« 4 3 
2 
. . 1 . « . . l i 
2 9 
. 5 
. . • 
E S 5 
7 3 0 
1 C J 
3 / 
4 6 
. , c 
1 8 
2 2 9 
, 1 7 / 
4 9 
1 7 
o 
5 
1 
. 2 6 . 2 0 8 
2 0 
a 
3 U 
1 1 6 
. . 
1 1 1 « 
6 7 3 
« « 1 
1 7 « 
2 « 
1 0 
2 5 6 
2 
1 
S 
2 
1 4 
5 
9 
9 
8 3 
2 6 3 
1 1« 
c i 5 
5E5 
1 0 , 
70 
2 
« 6 3 
5 9 
1 3 « 
l o o 
5 3 
. J 4 9 
2 9 1 
. . c « e • 
6 4 7 
C e l 
5 ÓO 
1 2 0 
c o l 
4 4 6 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
6 3 
7 
a i 
6 9 
12 
1 2 
U 
7 
1 8 
. 4 1 
1 0 
6 
8 2 
6 0 
1 6 
6 
, 1 0 
6 3 
1 2 
4 8 3 
J 4 
7 6 
3 / 
1 4 « 
9 9 
C C 3 
i b i 
« « 0 
2 5 8 
1 1 3 
I C C 
a 
62 
C 6 5 
2 2 6 
1 1 9 
5 5 1 
a 
1 5 1 
5 9 
. 2 2 3 . 1 // 1 0 2 
9 
1 5 
1 7 
« o 5 
. 7 C 5 
2 4 2 ­
4 1 7 
5 0 1 
C 5 6 
1 8 4 
4 3 3 
7 0 5 
1 6 7 
R U N D ­ U . A N D E R t B I E G E H A S C H I N E N , 
L I C H T M A S C H I N E N , S C H E R E N 
d c 
a 
4 3 
4 « 
« 12 / 
5 
1 4 6 
1 / 7 
2 C 
/ C 
i : 
1 3 
4 L 
l i 
. 
6 t 
6 6 
. • 
O E S T E U E R T E R U N O ­
■ L O C H S T A N Z E N 
UNU A N D E R t 
, . . . , 2 8 . 1 1 
« I 
«I 2b 
26 
1 3 
B l t G t ­
B L E C H ­ U N D B A N D R I C H T M A S C H I N E N , S C h E R E N , 
A C S K L I N K M A S C H I N E r . 
9 9 0 
« 0 / 9 c 
1 7 L 
4 5 7 
2 6 1 
3 7 3 
6 5 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
β « « 5 . 7 
O u i 
0 0 / 
0 0 3 
O o , 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
O l e 
O d e 
o d d 
C o / 
4 0 0 
Ï O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o / O 
Ì O Z I 
1 0 4 0 
3 4 4 5 . 7 . 
C O I 
0 0 2 
0 u 3 
C d « 
0 0 3 
022 
l o c o 
1 0 1 ο 
l o l l 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EG­CE 
M A C H I N E S A 
F r a n c e Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
A U E E R L E S E N G R E N A G E S 
A U T u M A T I S E E S P A R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
H C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S d Ë 1 
A E L t 
C L A S S t 3 
P R E S S E 
A U T R E S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L U 
R C Y . U N I 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L t 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
1 4 3 
4 5 
4 1 
e / 7 
1 0 1 
«/ 1 3 7 o e 
1 9 
20 
1 8 
9 7 J 
J « d 
l o i 
e 7 9 
8 2 5 
o « o 
3 « 
I N F O R H A T I Ú N S 
1 
2 
1 
1 
1 
S H Y D R A U L I Q U E S 
, 1 
. C7C 9a 
9 . J 7 7 . 2 0 
a 
6 3 2 
2 0 6 
1 6 6 
C 3 S 
0 1 8 
3 8 6 
2 0 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
N O N C Y L I N C R I C U E S , 
CODEES 
30 
a 
3 2 
1 4 8 
a 
3 
. a . a 
1 3 
2 3 2 
2 1 0 
2 1 
3 
3 
1 8 
A U T O M A T I S E E S PAR 
J O E C E L L E S D E S NOS 
1 
1 
1 
a « « 5 . 7 o P R E S S E S N C N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 o 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C O D E E S 
F R A N C t 
D t t G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν û t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E i 
A t L E 
C L A S S E 3 
4 8 
1 8 
1 0 5 
1 3 e 
4 7 
8b 
«/« 3 7 6 
9 8 
9 d 
9 2 
. 
. 9 
3 
• 
1 6 
1 2 
4 
« 1 
H Y D R A U L U L E S 
, A U T R E S OUE C E L L E ! 
a 7 
4 0 
2 3 
3 8 b 
2 b 
2 7 
5 6 5 
5 0 3 
S 3 
3 2 
5 
2 o 
3 4 4 5 . 7 7 P R E S S E S H Y D R A U L I Q U E S 
o o 1 
0 0 2 
0 0 3 
O J « 
o 0 5 
0 ¿ 2 
O J O 
O J « 
0 3 b 
0 3 3 
0 « / 
0 4 3 
O d o 
0 5 o 
« O O 
« 1 2 
7 2 3 
7 d 2 
Ï O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 Û 
C O D E E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E U t 
D A N E M A R K 
S u I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S C A V 
O . R . S . d . 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
H t X I Q U E 
C O R t E S U D 
J A P O N 
H 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E J 
. 3 
3 
a 
. ­a 
5 
2 
2 
2 
• 
. 2 
a 
2 3 2 
3 
a 
1 3 
1 6 « 
a 
a 
. 1 8 2 
6 0 4 
2 3 6 
1 6 3 
3 5 5 
1 7 7 
9 
1 
1 
1 
1 
5 / 
a 
1 
a 
a 
a 
. 1 5 1 1 9 
a 
a 
« 5 5 
6 5 a 
3 4 
6 2 4 
6 / 4 
1 6 9 
• I N F O R M A T I O N S 
. 8 4 4 5 . 8 2 E T 8 h 
2 5 
1 0 1 
3 2 6 
. 2 6 
« 3 3 
4 5 5 
3 0 
3 0 
2 7 
A U T O H A T I S E E S 
D E S N U S 
1 
a 
2 0 
« 2 
a 
• 6 7 
o 5 
3 
1 
3 
• 
. 1 6 
. 1 1 1 «« . 
1 7 5 
1 7 5 
. . ■ 
P A R 
. 6 « « 5 . 6 2 
N O N A O T O H A T I S E E S 
, A U T R t S QUE C E L L E S D E S 
1 
/ 
b 
2 
1 
1 
2 0 
1 3 
t 
5 
3 
8 4 4 5 . 7 6 P R E S S E S N C N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o / / 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O J o 
0 3 3 
012 
0 , 0 
01 b 
0 5 O 
O b O 
O o / 
« o o 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 J « 0 
C U U E E S 
F R A N C E 
û c L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E U E 
F I N L A N U E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E d P A G N E 
Y O C G U S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P C L L G N t 
T C H t C O S t 
t T A T S U N I S 
I N D C N t S I t 
C U R E E SUD 
J A P O N 
D I V E R S ND 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
C L A S o E 3 
««, « d o 
3 6 8 
8 7 2 
7 d 7 
o 8 7 
5 « 3 
2 « 7 
3 5 1 
212 
111 
1 3 
3 , 
« 3 
2 5 1 
l o 
5 3 2 
1 5 9 
1 2 J 
9 0 7 
2 1 6 
5 6 7 
1 7 1 
3 5 1 
« 9 7 
2 
5 
« 1 
a 
5 0 1 
1 3 
6 0 1 
5 5 6 
2 2 1 
9 3 
1 5 
3 3 1 
1 1 9 
a 
3 
3 7 
2 1 6 
a 
. • 
1 1 « 
C'7 1 
C « 3 
9 9 9 
6 6 « 
« 4 « 0 
H Y D R A U L I Q U E S 
1 
N O N 
, A U T R t S QUE C E L L E S D E S 
1 
6 
1 
l d 
6 
1 
3 
1 
1 2 
1 
3 
6 2 
3 5 
2 7 
21 
i 
1 
/ 
8 4 4 5 . 8 2 H A C H I N E S A 
C a l 
0 0 2 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 / / 
O d e 
O o / 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
l o / i io«o 
P O I N Ç O N N E R 
F R A N C E 
o C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν D ε 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
8 « 4 5 . 3 4 M A C H I N E S A 
U O l 
o02 
2 2 3 
2 7 / 
1 9 7 
« o o 
C J 6 
0 1 7 
1 J J 
1 0 
1 1 / 
9 o J 
3 3 
7 / 0 
« u « 
3 1 3 
3 « « 
4 1 
4 1 7 
o e o 
1 7 
7 0 3 
i l l 
1 5 
3 U 3 
2 1 4 
2 9 0 
o / . 
o 7 o 
7 2 4 
5 2 8 
3 
9 
2 
1 
2 0 
l e 
4 
3 
1 
1 
a 
3 9 0 
2 5 1 
« 0 9 
9 6 « 
5 7 1 
6 
. 6 6 
t o e 
. « 3 2 
a 
7 7 « 
5 0 0 
1 0 
7 3 
1 7 c 
a 
. . 1 « 
7 1 6 
C 3 « 
7 0 2 
3 3 0 
5 2 2 
a 
3 5 3 
1 
1 
N U S 
1 7 6 
a 
1 0 « 
2 6 5 
6 0 
2b 
1 2 
1 9 
6 2 
1 7 « 
1 3 
1 
h 
3 3 5 
a 
a 
• 1 / 5 
6 0 7 
7 1 7 
7 1 0 
1 3 9 
a 
a 
7 
. 1 
a 
2 1 6 
a 
• 2 1 7 
2 1 7 
a 
a 
. • P A R 
. 8 « « 5 . 8 « 
1 
2 
1 
1 1 2 
1 9 4 
a 
1 3 6 
1 7 0 
9 5 
2 1 4 
4 3 
1 7 
6 
5 
a 
a 
7 
1 0 
a 
7 6 
2 9 0 
8 1 4 
« 7 6 
« 6 6 
3 7 8 
1 0 
. ­A U T O H A T I S E E S 
N O S 
2 6 8 
a 
1 3 3 
7 5 2 
6 9 
1 1 9 
1 3 
. 1 2 8 
1 
7 
a 
. 1 « 1 3 
a 
1 3 
a 
. 1 
« 1 0 
2 2 1 
2 C 9 
1 7 « 
1 5 « 
2 
3 3 
■ t U U L E R , C I N T R E R , P L I E R 
ET U R U G E R 
1 4 s 
6 2 
5 5 
O O J 
99 
437 
20 
U 
71b 
143 
9 b l 
l e o 
1 / 5 
« 3 d 
U 
1 
. 3 4 4 5 . 3 4 
1 
2 
1 
L 
3 3 
3 6 « 
a 
2 3 1 
7 9 
7 3 
a 
6 
3 
3 
1 
2 6 
a 
1 / 1 
/« a 2 « 
7 3 0 
1 7 
a 
a 
7 5 6 
7 / 7 
C / 9 
8 « ! 
8 0 
1 7 
1 6 9 
, P L A N E R , 
, A U T O M A T I S E E S PAR 
. 2 1 9 
6 2 
1 5 1 
a 
, 7 0 6 
1 3 9 
2 8 1 
E 5 7 
es7 
1 5 1 
• 
1 2 0 
. 5 5 3 0 3 
3 7 
6 5 
2 0 
. 7 
6 0 6 
5 1 5 
9 3 
9 3 
e h 
• 
R O U L E R , C I N T R E R , P L I E R 
I N F 
2 5 
6 / 
. 7 8 , a . . • 
1 6 5 
1 6 5 
. . . • 
, P L A N E R , 
C O N N E R E T G R U G E R , N O N A U T U M A T I S E E S PAR 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
3 
2 
1 6 « 
2 0 5 1 
a 
2 9 1 
8 5 9 
* 
I N F 
/ 1 9 
3 3 3 
lulla 
N O N 
1 
2 
1 
6 6 
4 2 
8 
3 7 7 
a 
3 3 
a 
7 o 
. . a 7 1 0 
3 4 0 
5 1 3 
8 2 8 
8 2 1 
1 1 1 
7 
C O D E E S , 
1 N F Û R H A T I 0 N S 
E T 8 6 
I N F O t M A T I U N S 
ET 8 6 
1 
1 
1 
1 
7 
« / 2 
1 
P A R 
0 9 0 
7 7 4 
Z 5 1 
a 
9 5 1 
2 2 9 
/ l 
1 7 0 
1 7 6 
/ 3 6 
4 7 « 
a 
1 8 
« 3 d O 
a 
a 
dl 
« 0 3 
6 1 e 
7 6 9 
7 7 0 
a d d 
. a l a 
2 
3 
2 
1 
23 
« 5 0 6 
a 
6 0 
5 9 8 
5 3 4 
6 4 
6 4 
6 « 
5 6 
1 6 
a 
1 2 8 
2 6 
21 
2 7 3 
2 2 1 
5 3 
/ 7 
a 
2 6 
1 1 « 
1 7 
a 
6 6 8 
a 
1 1 2 
a 
a 
2 « 5 
l 
a 
12 
a 
2 6 3 
a 
5 3 2 
■ 
9 3 9 
7 9 9 
1 9 1 
6 2 2 
3 5 7 
5 3 7 
a 
3 2 
N F U R H A T I O N S 
ET 8 8 
3 
2 
2 
9 
3 
2 3 
7 
1 5 
1 5 
2 
3 1 2 
5 3 9 
7 a l 
a 
9 0 « 
4 1 1 
« 3 
4 
3 1 
5 U 9 
1 1 
/ 3 d 
3 8 8 
« 5 
a 
a 
2 6 9 
0 3 « 
a 
a 
0 4 1 
• 5 9 9 
7 5 5 
6 o « 
3 « o 
3 2 6 
a 
3 1 6 
C I S A I L L E R 
C R M A T I O N S 
C I S A I L L E R 
O R M A T I O N S 
1 0 3 1 
4 9 0 
7 
1 
1 
1 3 
8 
5 
d 
1 
1 
, C U U E 
« 1 2 
9 5 9 
3 2 
0 9 « 
a 
4 4 1 
7 1 
a 
7 7 5 
7 
1 6 
5 7 5 
6 
1 3 
5 1 
5 1 3 
a 
7 0 5 
3 0 6 
­9 8 2 
4 9 7 
4 8 6 
1 3 1 
2 8 8 
7 0 5 
6 5 0 
ES 
22 
1 
1 
2 3 6 
a 
2 3 6 
2 2 5 
2 2 1 
U 
, P O I N ­
C O O E E S 
1 0 3 5 
9 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 B 
0 5 b 
csa 0 6 0 
0 6 2 
C 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D U R C H 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
e 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 / 
7 
6 
4 
C Ü D E ­
6 4 6 
6 9 3 
7 3 1 
6 0 1 
2 5 
5 7 4 
4 
4 6 B 
/ d o 
« o « 
a C 
4 4 2 
1 1 
2 4 1 
/ i 3 
2 7 
3 e O 
2 
8 
4 8 5 
1 0 , 
1 1 
3 0 0 
0 9 ¿ 
4 0 9 
« 2 7 
4 6 5 
1 1 1 
6 
o 7 1 
F r a n c e 
2 
6 
, 2 
1 
1 
I Z a 
5 d ü 
5 4 0 
, d o 
1 / 
Ζ 9 β 
4 
3 
, 7 7 
4 
1 
2 1 7 
. , 3 
1 3 
2 0 
1 1 3 
. . « , 7 
• 
6 9 0 
5 9 , 
0 9 b 
8 9 9 
2 3 1 
6 
6 
1 9 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
3 1 3 
la 9 
1 3 8 
J 1 7 
6 3 
. Z l 
6 6 
1 , 3 
. 3 
. . . 8 
1 2 3 
a 
2 2 7 9 
1 6 4 2 
6 3 3 
6 3 3 
4 8 9 
. . 4 
1 
2 
1 
1 
1 
A N G A B E N G E S T E U E R T E F R E I F O R H 
S C H H I E D E H A E M M E R U N O 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I C H T D U R C H 
1 5 
1 / 
3 9 
3 5 
5 
3 
5 
C O C E ­
S C H H I E O E H A S C H I N E N 
1 5 
• 
1 5 
1 3 
A N G A B E N 
G E S E N K S C H M I E D E H u E H M E R UN 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
C 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
« / 1 
1 
1 6 3 
5 0 
1 3 
« l e 
7 1 
1 1 6 
0 « 
3 « 
3 6 
9 5 « 
8 
3 0 « 
22 1 
5 8 
1 0 9 
6 3 C 
7 « 2 
9 3 8 
« 1 5 
3 C C 
3 2 5 
W E R K Z E U G H A S C H I N E N 
0 0 1 
O O Z 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 6 
7 2 a 
7 3 2 
L O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
/ 1 
1 9 6 
1 2 7 
« 1 
7 7 7 
2 « 9 
2 9 1 
4 
2 7 
221 3 
5 3 
1 2 
1 2 « 
5 
1 3 
3 
5 
1 3 3 
3 9 0 
7 6 6 
7 2 8 
5 4 5 
¿ 2 
1 5 
W E R K Z E U G H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 3 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
4 
1 / 
5 
7 
6 
5 
««« 3 o 3 
2 7 2 
« « 3 
6 9 7 
C o t 
1 3 
1 5 0 
2 
4 9 
1 6 9 
3 2 
2 0 
5 9 1 
3 
l o l 
6 9 
4 
0 4 7 
b 
a 
1 3 
1 1 
1 1 
2 6 ¿ 
2 1 6 
G« 2 
7 7 8 
5 1 a 
2 7 
1 
1 3 
¿ 5 8 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N 
W A R E N , B E T C N O D E R 
1 
2 
1 
1 
3 1 0 
6 9 
0 7 
4 2 
7 3 
1 « 
9 1 3 
« 3 9 
3 7 9 
1 1 0 
1 9 0 
1 9 6 
9 1 3 
A w G N I 
6 
2 
3 2 9 
1 4 2 
1 2 8 
5 9 
1 7 
l i 
7 0 1 
4 8 1 
2 2 0 
2 1 8 
1 8 9 
. 2 
A W G N 1 
1 
2 
/ 
1 8 9 
37 
o l 7 
J 3 3 
3 9 3 
3 
9 
. . 7 0 
3 
2 o 
5 0 
20 . 
2 2 5 
9 
3 6 3 
1 7 B 
1 0 5 
7 8 5 
« 9 9 
. . 
2 0 
. 
. . . 
G E S T E U E R T E 
a n d 
4 5 / 
9 Í 
iL· 
6 ' 
2 1 . 
3 S 
« d t 
i 
. 1. 
ι 
. 
3 b . 
a 
• 
d o c 
B U 
0 7c 
0 4 c 
6 0 . 
1 
2 3 
Q U A N T I T i S 
Deutschland 
(BR) 
1 C / 5 
5 5 7 
• « 5 3 
8 
8 6 
, 2 « 9 
5 6 8 
3 1 7 
9 
1 8 7 
β 
1 C 3 
. 
2 6 4 
2 
. 2 C 4 
. 1 1 
4 7 8 1 
2 3 U 0 
2 4 3 1 
2 1 C 2 
1 6 9 2 
a 
3 7 9 
l u 
1 
3 
2 
1 
3 C H M U D E ­ , G t S t N K ­
, • 
. . • 
, ­, , . a 
• 
F R E I F J R M S C H H I E O l 
J S C H H I t D E M A S C H I N E N 
1 8 
8 
J O J 
. 1 7 
2 2 
. . . 6 
. . 
• 
« O C 
1 1 0 
/e o l 
5 9 
8 
e 
« 
2 ί 
K 
6 
« 3 
d d 
1 6 
l e 
1 0 
• 
1 3 9 
1 9 
5 
, 
2 
« 2 2 
. a 
. a 
. 1 0 2 
2 9 2 
1 6 2 
1 3 0 
1 3 0 
2 8 
-
, DER S P A H A B H t J t N D E N F U R H U N C 
7 
. 6 
5 6 
1 
22 
5 
5 6 
7 1 
2 6 
2 6 
22 
. • 
I l e 
. 6 5 
7 7 Z 
5 7 
2 1 1 
. 1 
. 5 
4 
. . 1 5 0 
1 1 9 
6 9 
, 11 
1 
. . 1 
1 6 7 5 
1 0 3 0 
6 4 5 
« 3 7 
2 5 « 
. . 2 0 8 
ZUM B E A R B E I T E N VON 
A E H N L . 
9 
1 
«' 
9 0 
6 6 
22 
20 
1 
1 
1 
1 9 
3 5 
. 2 3 1 
1 7 
1 
. 1 9 
, 2 0 
1 
3 
. 5 
. . . . 1 / 
. . . . • 
3 6 3 
1 0 1 
6 2 
6 1 
«« . 
i 
1 3 2 
9 8 
3 1 
a 
9 5 
1 0 1 
1 
2 7 
1 4 1 
3 
a 
1 2 
3 9 
5 
1 3 
i 
7 4 8 
3 5 6 
3 9 3 
3 6 3 
Ζ 7 5 
1 8 
1 2 
1 6 5 
5 5 
1 2 3 
. 2 6 6 
l i b 
9 
1 0 6 
2 
9 
1 4 5 
¿ 5 
. 3 4 9 
3 
. . 4 
1 3 3 
5 
. , 1 1 
1 
1 6 < l 
6 3 1 
1 C 0 9 
9 9 2 
4 5 2 
1 1 
. . 7 
1 
3 
5 
1 
, « 4 
¡a 
1 3 2 
5 / 1 
1 7 9 
3 8 
. 
1 3 4 
, 1 
. l d 
7 8 
1 9 3 
2 
. . . 1 1 1 
1 C « 
• 
6 6 , 
5 4 0 
1 2 4 
7 , 7 
3 9 1 
1 C 4 
a 
2 7 3 
a 
1 2 
/« 2 0 
5 
5 
5 
3 5 
. 6 0 2 
a 
7 
. 2 1 
3 0 4 
2 2 1 
5 8 
. 
« 3 d 
6 1 8 
6 1 2 
8 
7 
t o « 
5 0 
2 0 
2 
J « 3 
. 31 
1 
. 1 9 
. 2 9 
. 1 3 
. . 3 
3 
5 1 6 
« 1 « 
1 0 3 
9 9 
5 « 
3 
1 « « 
B « 
2 7 
8 / 3 
. 2 7 C 
1 
1 5 
. 1 5 
5 e 5 
1 . 1 7 
. / 
. 1 9 « 
a 
. 1 1 
. • eoe 
C 7 B 
3 / 1 
9 0 1 
2 6 9 
I h 
1 
1 1 
2 
S T E I N E N · K E R A H I S C H E N 
M I N E R A L I S C H E N S T U F F E N U N D H A S C H I N E N 
Z U H K A L T E E A R B E I T E N V O N G L A S , N I C H T E N T H A L T 
K O N T I N U I E R L I C H A R 6 E I T É N U 6 F L A C H G L A S " 
H A S C H I 
U O l 
O O Z 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
N E N 
b « 
3 1 
1 0 
1 5 
2 9 
2 9 
2 4 
Z 3 
1 
e 
9 
Ζ 
1 
« 
6 
b 
6 
i 
1 
. I N 8 4 4 9 
S C H L E I F ­ O D E R P C L I E R ­
« 1 
2 
4 5 
« 3 
1 4 
5 
1 Z 
1 1 
1 7 
c 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORÌGINE 
0 0 1 
0 0 4 
o d : 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O l a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 b 
0 5 8 
O b O 
o o 2 
e o e 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 3 
7 d Z 
1 0 0 0 
1 0 1 J 
1 0 1 1 
1 0 / 3 
1 0 / 1 
1 0 J J 
1012 
1 0 4 J 
a 4 4 5 . 3 
0 0 2 
0 0 4 
l c ü o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
F A Y S ­ E A S 
A t L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I L H E 
P J R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R Ü L M A N I E 
R . A F R . d ü D 
E T A T S U N I S 
C U R E E S U D 
J A P C N 
1­ 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A L M 
C L A S S t J 
, M A C H I N E S 
H A T 1 L N S 
B E L G . L O X . 
A L L E H . F E D 
M C Ν U E 
1 N I R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
0 4 4 5 . B B H A C h I N E S 
0 0 1 
L O / 
O O J 
0 0 4 
C Ü 5 
0 2 2 
0 3 0 
o d e 
0 J o 
O d o 
0 5 3 
O o O 
0 6 4 
d e e 
4 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 U U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H A T I O N S 
F R A N C E 
B L L U . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U t 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t H 
P O L C u N t 
H O N G R I E 
R C C M A N I t 
t T A T S U N I S 
H 0 Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 « « 5 . 9 1 H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
o 2 ¿ 
0 3 0 
0 3 4 
O d o 
O l a 
O l i 
0 6 2 
, 0 0 
5 0 e 
IOC 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 C 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A C N t 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
B H E S I L 
S I N G A P U U R 
C O R E E S O U 
J A P C N 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C t 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 5 9 M A C H I N t S 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
o 0 5 
0 2 2 
e 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
O'ao 
0 5 8 
0 6 / 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
, / a 
5 0 8 
7 3 2 
1 O O 0 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 b 
F R A N C t 
B t L G . L O X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N J R V E G t 
S U E U E 
F 1 N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I Q U t 
. C U R A C A O 
B R t S I L 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
M A C H I N E S 
M l Q U E S . 
POUR TRA 
3 4 4 b . 1 0 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
o o i 
0 2 2 
13b 
DE V E R R E 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
EG­CE 
J 
l e 
3 
3 
1 
3 
5 
4 9 
3 1 
1 8 
1 7 
1 0 
A 
, 9 2 
, 7 , 
9 2 9 
9 1 7 
1 9 . 
5 3 2 
2 3 
7 1 b 
8 3 7 
7 7 a 
l o e 
7 / 2 
23 
1 2 / 
2 3 1 
2 7 
1 2 e 
22 
S 3 
3 7 a 
2 3 9 
4 2 
5 6 4 
a o a 
2 0 0 
3 B 5 
■ala 
2 5 0 
4 
5 6 4 
F r a n c e 
7 
1 
1 
1 
1 6 
1 1 
4 
4 
2 
EURO ER U U 
C U 0 T E 3 
A 
4 6 
6 5 
12 1 
1 1 9 
2 
2 
1 
f C R G E R 0 0 
C Ü O E E S 
5 
£ 
6 
2 
1 
1 
1 
1 2 9 
2 / 3 
1 , 
o 9 d 
15 / 
1 / 9 
1 , / 
« 1 3 
2 4 1 
'5 5 3 
3 5 
­ 1 1 
1 9 0 
2 4 
1 3 1 
7 3 5 
4 / 1 
3 3 1 
2 9 6 
1 J 5 
0 3 5 
­ C U T I L S 
1 
4 
I 
1 
2 
1 3 
3 
« « 3 
3 0 9 
8 5 7 
1 1 9 
3 4 1 
5 7 2 
C 8 7 
4 8 
2 2 8 
3 4 6 
l e 
1 5 3 
4 3 
8 9 0 
4 9 
5 0 
2 6 
1 3 
6 8 4 
7 2 0 
9 o 7 
/ o . ' 
7 2 6 
1 3 2 
5 1 
­ooms 
2 
1 
1 
1 7 
2 
3 
2 
1 
3 
a d 
2 5 
1 2 
1 2 
6 
­ 0 0 
2 4 3 
1 9 9 
7 5 3 
1 a 9 
9 2 9 
5 0 9 
1 0 d 
4 2 5 
23 
l e d 
4 2 9 
1 4 3 
6 9 
5 8 1 
2 0 
a l a 
1 3 6 
1 5 
3 4 8 
¿ i 
U 
i . 
I I 
¿ d 
0 2 5 
J l a 
711 0 9 2 
8 7 1 
L i l 
3 
2 1 
5 0 3 
I L S 
OU B E I U N 
V A U 
4 
5 
« 1 
N C A , 
2 
4 
3 
1 
1 
N C A 
0 
1 
1 
1 
1 5 
U 
3 
3 
2 
POUR 
t T I 
A F R U I O 
C C N T I N C C S A 
4 4 > 
1 4 3 
3 5 
1 3 5 
. 1 1 
1 1 2 
9 8 
« 9 7 
7 2 « 
5 9 3 
79 1 
1 1 6 
7 5 3 
2 8 
1 1 
C t 3 
1 9 
5 
¡ 1 / 
a 
2 0 
l e 
2 1 
6 0 
« 9 7 
. 
2 2 8 
5 0 5 
7 / a 
1 9 5 
7 b 2 
4 
4 
1 2 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Ned 
9 5 1 
1 9 4 1 
2 4 4 
5 4 0 
1 8 9 
. 3 7 
2 9 8 
9 
a 
i l 
. . 25 
. . 2 e 
5 5 1 
i 
5 7 1 7 
3 9 9 5 
1 7 2 2 
1 6 9 4 
1 0 7 3 
a 
. 27 
er 
4 
1 
8 
4 
I 
2 
1 
and Deu 
. 2 1 7 
1 8 b 
t , « 6 
3 1 
l e 8 
, 2 , 6 
1 6 5 
1 1 3 
9 2 
. ' 7 
1 0 
, t .ô 
ooe 
9 9 5 
1 0 5 
9 , , 0 
4 3 1 
1 9 
A E S T A M P E R , A U T O M A T I S E E S 
« t 
1 
5 3 
5 3 
. 
a 
• 
a 
. . . 
A E S T A H P E R , NON 
, 1 
a 
3 4 9 
l a « 
¿ l e 
Z l 
3 5 7 
6 3 
5 4 7 
a 
a 
a 
. 5 4 
7 8 6 
5 0 3 
/ d 2 
7 3 5 
0 7 9 
3 4 / 
5 6 
lô a 2 a 
. 7 1 
1 2 6 
1 
. 3 5 
a 
. . • 
1 1 3 1 
8 9 4 
2 1 7 
2 0 2 
1 9 8 
1 5 
T R A V A I L L A N T P A R 
3 5 
1 2 
3 1 2 
E 3 7 
2 8 3 
1 0 
. 5 6 2 
, 5 5 
. 9 0 
. . a 
/ 
2 0 5 
1 9 6 
0 1 0 
C 0 3 
e 5 6 
a 
t : 
5 7 1 
« « 6 
7 6 9 
7 5 5 
4 9 1 
2 5 
7 7 
a 
a 
5 4 6 
2 1 
6 9 
U 6 
a 
4 3 
. a 
5 6 3 
2 
. a 
, 2 0 
5 « . 
5 5 9 
9 8 3 
9 9 0 
2 2 9 
. . 4 3 
«« a 
/« 2 0 7 
1 1 
1 9 / 
. . 3 
. a 
a 
2 4 
. . . • 
5 0 6 
2 6 6 
2 2 0 
2 2 0 
1 9 5 
a 
­
3 6 4 
a 
3 4 0 
1 8 1 9 
2 0 0 
3 3 0 
. 1 
. / 4 2 
2 
. 3 9 « 
a 
2 3 9 
1 3 « 
a 
3 2 7 
2 
. . a 
« 
4 8 0 3 
2 7 2 3 
2 oao 
1 6 5 7 
9 3 0 
. 
. 4 / 3 
a 
• . . . a 
• 
V A L E U R S 
tschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 0 
5 
5 
5 
« 
9 0 9 
. 5 0 6 
3 5 7 
« 5 
2 2 3 
a 
4 2 1 
5 b 9 
5 3 8 
9 
3 b 8 
l 1 
7 , 
. . 6 4 
2 2 
. 8 3 5 
4 1 
b 0 3 
O l b 
3 3 / 
4 2 0 
l b 3 
1 a 
l b 7 
Italia 
4 
1 
9 
S 
1 
2 
1 
P A R * 1 N F U R ­
. 
a 
. a 
■ 
5 5 
6 / 2 
. 5 8 1 
1 7 4 
Ί S 4 2 
)9 
. ',« . 2 6 
2 0 3 
2 
. . . 2 3 3 
2 3 9 
-
0 1 6 
8 5 « 
1 6 3 
6 9 2 
3 9 9 
2 3 9 
. 2 3 1 
. h « 
a i l 
h t , 
2 
2 
1 
A U T O M A T I S E E S PAR I N F O R -
9 
8 
0 "/ 
M 
«i 
1 6 4 
6 8 
l b 
/ 6 
3 5 
• 
E N L E V E M E N T 
1 
1 
1 
7 2 
β 
. «1 ι 
2 6 
22 
1 
. 1 1 
a 
1 4 
. 2 8 
a 
a 
, ' 
6 0 4 
5 2 0 
8 5 
7 6 
1 4 
6 
2 
1 2 0 
1 2 3 
1 4 9 
6 4 
1 2 7 
1 2 
1 ï 
3 5 
1 1 
6 7 4 
« 5 7 
¿ 1 7 
2 0 3 
1 5 3 
i 1 
T R A V A I L D E L A P I E R R E , D E S 
■ A U T R E S M A T I E R E S 
1 
5 
2 
3 
2 
/ 
1 
6 
/ « « 2 
6 4 
72 
4 
. . 6 
1 9 
1 5 8 
. a 
. 
. 5 5 
3 7 9 
1 , 0 
2 3 9 
2 3 9 
1 B 3 
• 
1 
1 « 2 
, b S « 
a 
. « 0 
6 
. 2 3 « 
1 9 0 
¿1 
l 
2 9 3 
7 9 6 
« 9 7 
',« 4 0 
4 5 3 
D t M A T I E R E 
9 3 1 
b 9 9 
l o o 
6 9t*, 
4 4 6 
1 / 
2 2 8 
6 1 6 
1 6 
. , 3 
6 2 9 
4 9 
9 0 
. 7 
5 2 5 
4 2 6 
1 0 0 
9 5 8 
3 2 3 
9 9 
4 3 
6 6 4 
2 3 0 
5 2 9 
a 
9 1 0 
e o i 
8 1 
1 6 0 
2 3 
4 9 
1 0 9 
1 0 1 
a 
9 7 9 
2 0 
. 1 
1 3 
9 3 3 
2 3 
. a 
71 
4 
7 1 2 
5 3 3 
1 7 9 
Of, 3 
l u i 
7 β 
a 
7 
3 6 
1 
2 
2 
5 
9 
7 
2 
/ 1 
2 6 2 
1 1 5 
3 
9 1 3 
. 1 4 4 
2 0 
. 1 5 4 
a« a 
1 1 9 
a 
¿b 
1 
6 4 4 
2 9 2 
5 5 2 
5 2 5 
3 1 3 
2 7 
­
3 9 3 
2 7 5 
4 3 6 
4 3 6 
a 
5 3 4 
2 
3 3 
. 1 2 9 
7 2 0 
1 0 
. 7 9 
. i 
. . 6 9 0 
. . 1 « 
a 
* 
2 9 « 
0 « 3 
2 5 2 
2 2 5 
4 5 3 
22 
1 
1 , 
5 
P R O D U I T S C E R A ­
M I N E K A L E S S I H I L . , E T 
DU V E R R E , N O N R E P R I S S O U S 8 4 4 9 
• i . L i I R OU P O L I R 
, 9 3 
5 
3 0 
5 9 
1 6 
7 
4 6 
2 9 
9 7 
3 9 
1 a 
a 
F t O I L L E S 
2 9 
4 
a 
8 
1 
1 
" 
C I ! P L A 
2 8 7 
2 7 
1 
. 1 1 2 
2 2 
sa 
u U E S 
• 1 7 
1 9 
/ i ' 
55 / ' a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 
|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICO 
looo 
1010 
l o l l 
102U 
1021 
RERKZt 
ïzember — 1972 
M E N G E N 
EG­CE F 
1 5 
2 1 3 
1 4 3 
7 1 
/ 1 
5 5 
O G M A S C H I N E N 
— Ja.av 
rance 
Z u 
3 
, 7 
4 / 
o 
O 
3 
1 oc 
H 1 N Í R A L I SCHEN d ï o F F e N U. 
KONTI 
C C I 
U J ¿ 
O J 1 
G O , 
0 05 
U Z Z 
uza 0 3 u 
U l « 
O l o 
0 1 6 
0 « 2 
0 5 6 
«ou « 0 , 
7 1 / 
1000 
1010 
l o l l 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1U1U 
1040 
' . ARE! I I ENOt 
1 
1 
« 3 
2 h û 
«t , 
29a Osu 
I l i 
1 7 1 
1 4 
1 4 7 
8 
3 9 7 
I S 
6 
1 
1 1 9 
1 0 
1 6 
3 4 7 
4 2 2 
5 2 7 
9 / 4 
7 5 0 
2 
2 
WtRKZtOGHASCHINtN 
KAUT Si HUK, 
er­Décembre 
1000 
Belg . ­Lux. 
η 
,/ 2 1 
2 1 
2 1 
6 
A R J t l T t M 
kg 
Neder land 
7 
7 
. 
■ Π 
QUAN τ nis 
Deutschland 
(BR) 
. 
c 4 
öS 
1 9 
1 , 
1 ' , 
I tal ia 
. 
3 b 
1 3 
2 5 
2 5 
2 5 
VON d l e l N E N t lDtR AEHNL. 
2JM KALTBEARJEiTEh 
FLALHGLAS­SCHLEIF ­ UUER 
1 
1 
1 9 5 
1 1 
d 7c 
4 6 2 
2 6 
. 9 9 
9 6 
, 1 
1 
l d 
, 5 
2 3 4 
01 I 
24 7 
2 4 7 
¿ 2 / 
. 1 
1 2 . 
. d e 
2 1 ; 
l o c 
1 4 
e ; 
1 3 
5 
6 
7 0 « 
5 9 3 
10 5 
I d a 
62 
1 
ZUM BEAR l lE IT tN 
^ONSfa lCFF ODER A t H N L . 
HASCHINEN DtR TAR1FNR. o 
SAEGEHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 1 
U Û « 
U 0 5 
O Z Z 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
G 3 b 
0 3 6 
0 « 2 
0 « 0 
C b b 
« C O 
« 0 « 
7 3 2 
l o o o 
l u l o 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
SCHLt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 « 
J 3 h 
0 3 8 
0 « 2 
O b « 
« 0 0 
« 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1040 
DREH­1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10«u 
HOBBL­
C C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 « 
C 3b 
0 3 B 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
O b O 
C 6 2 
« 0 0 
7 3 / 
10L0 
1010 
1C11 
1 0 / 0 
1021 
10«O 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
3 B 8 
3 0 6 
5 5 
l u b 
94 6 
1 2 0 
5 5 
sa i 9 
1 5 
d o o 
6 5 9 
2 3 
3 1 
9 0 5 
22 
b 
3 0 
7 1 7 
8 0 1 
9 1 d 
4 0 3 
2 7 / 
. 5 1 5 
1 
2 
2 
l o . 
2 
1 , « 
9 2 3 
3 0 
. l e 
, 2 
l / d 
9 6 
7 
. . a 
e 
1 
5 1 2 
1 73 
3 3 9 
3 3 8 
1 / 1 
. 1
, « 9 
1 5 S 
, 2 : 35e 20' 
5 
l i 19 
. I L 
16 
l i . '1
. 3 
Í 5 5 
7 ,b 
I l i 
l l L 
5 « 
. 1
F­ UND P O L U R H A S C H I N E N 
2 
1 
5 0 
9 2 
l a / 
9 7 1 
34 6 
1 2 
5 2 
1 1 
2 29 
3 6 
2 o 
1 
1 7 
5 
e 
2 3 3 
3 3 9 
1 9 , 
3 b e 
3 3 8 
5 
2 
4 7 
1 0 3 
«1 1 
1 2 / 
a 1 3 
7 5 
1 
5 
. 1
, 1 
7 9 1 
6 3 7 
1 0 « 
l O d 
9 7 
. • NU K C P I t R H A S C H I N t N 
2 1 
7 
1 7 
1 2 Ü 
1 3 6 
9 
1 '· 1 
32 1 
30 1 
2 7 
2 7 
, 3 
1 
, F K A t S ­ UND 
1 
1 
3 
3 
n 7 
9 2 
63 
123 
l o l 
5 0 
1 2 
l a t , 
1 2 
3 4 
1 2 2 
1 0 
1 3 
9 
1 0 0 
1 7 
2 4 
6 7 
8 1 7 
l e s 0 1 I 
5 1 2 
34 2 
1 2 0 
K 
1 
1 
OJHR­UNL S l tHMASCHlN 
O c l 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
4 5 
3 5 
3 1 
4 6 3 
5 1 8 
. 3 
6 9 
7 0 
4 
7 
­
1 5 2 
1 4 1 
1 1 
1 1 
1 1 
. 
2C 
. 7 1 
1 5 2 
0 2 
. ; . 3 5 
. 
. S 
5 
• 
3 6 « 
3 0 5 
5 5 
5 3 
«« 5 
1 
6 
l i 2 1 
2 3 
6 1 
b C 
EHLMASCH1NEN 
. 2 5 
3 
/ d a 
4 5 8 
3 
. 5 
1 
6 
2 1 
. 
. 
3 
323 
2 7 9 
4 4 
4 0 
3 7 
4 
­ N 
2 1 
2 
/ O d 
2 0 1 
4 5 
Z i 
2 01 
1 2 4 
4 2 7 
3 9 7 
3C 
3C 
2 4 
15 
, 6 
3 
1 C 7 
23 
12 
112 
3 1 
1 1 
2 
2 
1 
1 9 
a 
l ' i 
1 
3 0 J 
Z 4 7 
5 4 
5 1 
3 4 
1 
VON H J L Z , 
HAKTcN a 
3 9 
7 5 
. 3 3 1 
2 6 1 
3 8 
5 3 
4 
ί a 
3 3 
. . 6 
. 
8 7 1 
7 2 3 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 0 
. • 
1 1 
3 6 
1 3 2 
3 8 
1 
1 0 
t 
s 
1 « 
2 
4 
5 
Z 9 Z 
Z 3 9 
5 3 
5 3 
4 / 
• 
4 
1 
1 5 
22 
2 
1 
• 
4 5 
4 2 
3 
3 
3 
-
1 6 
5 8 
, 4 1 3 
2 6 4 
9 
2 4 
1 
1 
5 
3 
. . . . 1 2 
1 1 
8 2 4 
7 5 3 
7 0 
7 J 
4 5 
9 
1 4 
15J 
3 3 
VON GLAS, A C S C E N . 
P U L U R H A S C h l N E N 
62 
1 3 2 
1 3 6 
. 6 94
1 3 
1 2 
4 0 
7 
1 5 1 
1 4 
5 
. 9 0 
2 
1 423 
1 C9o 
331 
3 3 3 
2 3 6 
. • 
2b 
8 5 
1 3 
3 2 3 
a 
ICI 
3 
e « 
. . . e 
. 1 
6 3 1 
«« / I E , 
1 8 3 
1 7 c 
1 
• 
KURK, e E I N , HART-
TUFPEN, A U S G E N . 
1 7 8 
8 6 
3 u 
. H l 
3 9 
. 1 6 
l i 1 3 3 
S U I 
1 6 
, 5 U 5 
1 0 
. 2 6 
2 132 
3 4 3 
1 2 85 
7 7 4 
7 22 
5 l i 
l 'a 
7 
1 )0 
. 1 1 9 
2 
8 
3 
1 0 3 
2 1 
4 
1 
3 
, « 
4 74 
3 3 0 
1 4 4 
1 4 3 
1 3 6 
i 
U 
2 
6 
. 2 3 
1 
6 
1 
5 2 
4 2 
1 0 
1 0 
9 
1 
6 2 
1 
5 5 
. 3 1 5 
2 6 
U 
1 1 9 
1 0 
l a 
S I 
5 
1 0 
a 
9 8 
1 7 
1 
3 J 
a / 4 
4 4 1 
4 3 3 
3 1 9 
2 7 3 
1 1 4 
2 2 
22 
1 2 2 
1 2 
4 3 
2 5 5 
1 3 
1 1 
3 4 7 
2 1 0 
3 7 
1 3 
3 5 
. 2 
ië ¿ 5 6 
l e 
1 5 
I l i 
¿la 
3 4 
3 4 
19 
a 
■ 
13 
1 7 
1 6 
2 
• 
2 
a 
3 
3 1 0 
. 3 
1 
. . « 5 
. J 
9 
2 
. 5 
2 2 
3 6 5 
3 1 5 
5 « 
5 5 
l 'a 
2 
3 
. 1 
« 6 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
W E R T E 
E lATSUNIS 
M C H D E 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
8 « « h . 9 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
O / / 
02a 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 , 2 
0 5 6 
4 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10Z1 
1010 
l u « o 
6««7 
EG­CE 
1 
o¿ 
2 8 7 
9 9 b 
2 9 3 
29 3 
221 
­COTILS 
RALES S I M I L 
HACHINES 
FRANCE 
BCLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPCN 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACHINES 
. c l 
C O M . A 
l 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
l e 
1 1 
4 
« 3 
e l i 
7 5 3 
C 7 d 
5 1 8 
9 2 4 
7 6 9 
3 3 
3 b 6 
«« 6 6 0 
d d 
/« 1 5 
1 4 7 
122 
I / o 
« 5 3 
8 8 3 
5 6 o 
5 1 / 
1 C 9 
l d 
1 / 
­COTILS 
DE L ' E b O N I T E , DI 
MATIERES 
8 4 4 7 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 3 
O d O 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
O b b 
4 0 0 
«0 « 
7 d / 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1DJ0 
1D«0 
FRANCE 
b E L G . L D X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 I A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROCMANIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAFCN 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 « « 7 . 2 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 4 
O J o 
0 3 8 
0 4 2 
J o 4 
4 0 0 
« 1 / 
7 3 2 
l o c o 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 5 0 
1 0 « 0 
FRANCL 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPCN 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE 2 
CLASSE 3 
B « « 7 . 3 0 TUURS UE 
L O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
Old 
O b « 
l u J O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B t L U . L O X . 
FAYS­bAS 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
RUY.UNI 
AUTRICHE 
HONGRIE 
M C Ν U C 
INTRA­CE 
EXTKA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 « « 7 . « 0 MACHINES 
c o l 
o O / 
o o l 
C D « 
0 0 5 
0 2 2 
0 / d 
0 3 0 
0 3 « 
Olb 
0 16 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
O e o 
c e / 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
l o l l 
1020 
l o / l 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVtGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
tSPAUNE 
YOCGUSLAV 
GRECE 
PC COGNE 
TChECUSL 
ETATSUNIS 
JAPLN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A o j E 1 
A t c E 
CLASSt 3 
8 4 4 7 . 5 0 MACHINES 
a 01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
o u d 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t U 
I T A L I E 
DURtS S 
A 
5 
3 
1 
1 « 
1 0 
« 3 
3 
SCIEF 
8 0 5 
7 d l 
9 6 
1 0 9 
7 6 / 
l o i 
9 1 
2 5 0 
2 5 
4 9 
9 9 7 
« « 3 
5 J 
iO 
102 
1 5 « 
oO 
8 1 
3 1 1 
5 / 6 
0 0 5 
5 9 s 
1 9 5 
1 
4 0 9 
France 
POUR 
POUR 
«a 
2 5 9 
1 8 d 
7 1 
7 1 
2 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e c 
5 
2 5 1 
/ U 
« 1 
« 1 
3 5 
TRAVAIL PIERRE 
TRAVAIL A FROID 
e r 
ΞΤ 
land 
. 
« 3 
« 1 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 1 e 
4 2 7 
9 1 
9 1 
8 « 
AUTRES MATUR 
DU VERRE AJTRES 
D0UC1R 00 POLIR FEUILLES OU PLAQUES 
1 
1 
« 3 
1 
1 
POUR 
7 0 0 
1 8 « 
3 1 5 
O i t 
2 0 « 
. 1 8 6 
2 
5 8 6 
5 
3 
1 5 
2 5 9 
2 
6 « 
5 6 8 
2 3 5 
3 3 2 
3 1 6 
5 8 8 
. 1 6 
L E 
5 2 3 
, 2 59
9 7 6 
122 
6 5 
. 6 
1 
1 « 7 
9 
6 
. 6 1 
0 0 
5 1 
2 616 
2 162 
« 3 « 
« 2 7 
2 2 8 
7 
. 
1 
1 
1 0 1 
1 1 5 
, d 5 C 
9 1 
1 3 6 
, 1 6 
1 6 
1 5 9 
a 
. . B B 
5 5 
■ 
h « 9 
1 7 7 
« 7 / 
« 7 1 
3 2 7 
. 1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
5 9 « 
5 5 9 
5 7 8 
. 3 9 5 
9 0 
3 3 
1 4 9 
2 5 
7 5 3 
1 6 
1 5 
. 6 7 / 
4 
4 
9 0 2 
1 2 o 
7 7 e 
7 7 4 
U 7 2 
3 
• 
lulla 
2 
2 1 b 
1 2 7 
8 9 
8 9 
6 1 
ES M I N E ­
QUE 
OE VERRE 
3 9 3 
3 6 4 
5 7 
1 355 
. 2 6 8 
. 7 
. 2 1 3 
5 
. . 4 2 
1 
7 
2 7 2 0 
2 l b a 
5 5 2 
5 4 4 
4 9 4 
a • TRAVAIL DU B O I S , OU L I E G E , UE L ' O S , 
S HATIËKES PLASTIQUES 
Í M I L 
DE 
/ 1
5 
« 
. , NON REPRIS SOOS 
ICOS 
. 2 5 « 
l é 
62 7 
7 0 5 
9 9 
, 6 9 
. 1 « 
« 5 « 
2 1 1 
1 9 
. . e o O 
3 
5 « 3 
6 0 6 
5 3 7 
5 3 7 
É « 7 
. • 
TYPES 
2 79 
. 4 0 
9 3 7 
4 1 6 
2 « 
a 
7 7 
2 5 
1 
3 0 
2 7 
, 3 0 
. 1 2 
. 1 1 
1 910 
1 672 
2 3 8 
2 3 7 
1 6 0 
. 1
A PONCER, HEULER OU POLIR 
1 
3 
b 
9 
1 
1 
1 
I / o 
2 3 4 
1 9 b 
22 i 
111 
4 5 
1 J 7 
1 / 
3 3 / 
1 / 1 
« 0 
u 1 0 « 
2 0 
l e 
9 6 0 
5 3 6 
4 2 6 
3 9 1 
1 6 3 
2 2 
1 2 
1 
/ 1 
1 1 0 
2 1 3 
2 5 5 
2 « 2 
2 6 
1 6 
, 1 1 6 
4 
1 6 
. 1 1 
. 5 
1 1 3 
9 2 0 
4 1 « 
« 1 3 
3 3 1 
. • 
« 7 
. 2 0 3 
6 3 0 
1 1 9 
1 
1 6 
. 1 2 3 
1 
a 
. 6 « 
2 0 
• 1 2 « i 
1 000 
2 « 6 
2 / 5 
1 « 1 
2 0 
• TUOS TYPES Y COHPRIS CEUX A 
5 9 
4 2 
3a 
3 7 0 
3 7 5 
3 5 
5 3 
1 0 
5 9 8 
3 3 6 
1 1 3 
10 3 
9 3 
1 0 
A DtOAUCHIR 
5 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
A 
/ 1
3 / 7 
2 5 4 
1 3 / 
39 9 
7 4 1 
1 8 1 
« 3 
3 6 « 
2 9 
1 5 e 
5 7 , 
2 0 
20 
11 
9 8 
3 3 
d l 
/ o d 
9 1 1 
0 7 , 
8 3 6 
7 0 2 
3 u 0 
l d « 
2 
3 
3 
'ERCER OU 
l « 5 
9 1 
3 9 
0 50 
2 5 0 
, 1 7 
. 1 7 5 
1 9 9 
1 6 
3 5 
. 
« « 5 
39 2 
5 3 
5 3 
5 3 
­
1 6 
. 2 0 
5 7 
5 1 
1 
. 
1 5 0 
l « h 
« « 1 
­
1 
1 
A R T I F I C I E L L E S 
L E 
1 0 3 
1 5 2 
a 
8 9 5 
«4 5 
7 7 
9 1 
1 9 
. « 2 « 
I L E 
a 
. a 
1 5 
. ■
9 1 9 
5 9 5 
1 « « 
3 « « 
3 2 « 
. ­
1 1 
9 3 
a 
5 0 6 
3 2 
« 2 5 
1 0 
2 5 
« 1 
6 
. « 2 
a 
1 1 
8 7 8 
7 1 3 
1 6 5 
1 6 5 
1 0 6 
a 
• 
NO. 8449 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
CUPIER 
RABOTER, FRAISER 
. 6 2 
8 
7 1 3 
7 2 1 
1 4 
. 1 8 
2 
d l 
OC 
. . . . . 2 
1 2 
6 5 0 
5 0 5 
1 4 5 
1 4 1 
1 / 9 
3 
87 
1 6 
7 1 1 
2 0 « 
3 6 
2 9 
3 « 
à 2 
1 167 
1 058 
1 0 9 
1 0 9 
9 9 
• A HORTAISER 
5 3 
7 
E 6 2 
5 6 1 
« 6 
. 1 5 
112 
210 
1 
1 
1 
7 
1 2 
. 7 6 
« 8 
a « • 
1 5 7 
1 « 6 
1 2 
1 2 
1 / 
­
OU 
5 1 
1 6 0 
. Z 0 9 
3 0 6 
2 7 
. 6 5 
1 
1 
1 2 
8 
. . . . « 1 
2 1 
9 C 8 
7 2 6 
1 6 1 
1 6 1 
11 1 
• 
1 1 
3 8 
3 1 5 
1 5 « 
3 7 9 
2 5 0 
« U 
a 
1 9 2 
1 5 3 
. o l 
. 1 « 
« 5 1 
0 7 5 
1 1 
. « 0 2 
1 0 3 
. 6 7 
2 1 / 
6 7 0 
3 6 3 
9 5 6 
7 5 1 
1 
« 0 6 
2 9 
2 9 
5 9 b 
a 
U O 
1 1 
« 2 
1 7 9 
7 5 
l h 
1 0 
2 6 
. • 
« 9 « 
9 h l 
5 1 1 
5 1 6 
« 7 1 
2 
1 2 
1 0 
6 
l a . 7 3 
2 
1 « 
1 0 
l h « 
1 2 9 
3 5 
2 5 
2 « 
1 0 
MOULURER 
2 
1 
1 
1 8 6 
32 
9 1 
. 5 1 0 
9 6 
«/ « 5 2 
2 5 
7 3 
2 8 3 
1 / 
l h 
a 
9 6 
11 
2 
06 
0 4 0 
8 1 9 
221 
0 9 2 
9 7 1 
1 2 9 
7 8 
a 
0 3 
. 2 3 5 
ET DES 
4 4 
8 9 
. b 5 0 
a 
1 0 
. 2 « 
. 1 6 
3 8 
2 « 
. . . 1 0 
. • 
9 0 7 
7 B 3 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 1 
a 
2 
1 9 
2 
Θ4 
8 3 6 
. 1
5 6 
, 9 
. 2 
. 1
. « 1 009 
9 4 0 
7 0 
7 0 
h 7 
, • 
h 
hÕ 
6 2 
7 3 
9 
9 
6 
• 
3 
. 1 7 
9 4 6 
. 8 
1 
. 1
1 7 
1 9 
. 4 
1 3 
2 
. 2 3 
8 5 
1 146 
9 6 b 
1 8 0 
1 7 7 
4 8 
2 
1 0 
. 2 
2 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
022 
0 3 , 
U 3 b 
U d o 
L « o 
0 « 6 
, o o 
7 3 2 
1ULÜ 
1010 
l o l l 
1 0 2 0 
i o ¿ l 
iCdO 
1 0 « 0 
ezember — 1972 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
K C M o I N U R T E 
0 0 1 
U 0 2 
U o a 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3u 
U Í 2 
Û 3 0 
0 3 o 
0 « 2 
0 6 B 
« 0 0 
l o o u 
1010 
1011 
l u 2 u 
1021 
1U«0 
SPALT 
u O l 
0 0 2 
U O l 
0 0 « 
C C 5 
0 2 2 
0 3U 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « / 
0 « 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 32 
1U00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
O C J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
lOOD 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
/ / 
F 
7 
1 9 
2 4 
7 9 
1 0 
1 7 
2 3 
7 
3 0 4 
1 1 3 
l o c 
13 5 
1 3 9 
i 
Janvier­Décembre 
rance 
7 
1 / 
7 
a 
1 7 
Î Z 
4 0 6 
4 2 7 
o c 
6 0 
3 1 
1000 
Belg. ­Lux. 
2 1 . 
¿ 1 1 
" 'S 
N e d e r l a n d 
1 
Ι π 
Qu ANT nis 
Deutschland 
(BR) 
, 4 
ι . 7 1 
1 0 
. 4 
¿ 
¿63 262 
2 6 4 166 
19 , 5 
13 93 
1 . 
H 0 t Z c t A R 3 t l T U N G S H A S C H I N t N DER 
1 3 o 
7 9 
2 4 
o l'a 
5 o O 
2 6 
6 
1 2 
7 
e d 
4 
3 1 
1 / 
O« 3 
« 5 6 
2 0 3 
1 5 5 
1 / 3 
5 3 
­ , HACK­ UNC 
1 
1 
l d « 
l b 
1 2 
50 3 
5 3 « 
1 4 
5 9 
l d 
2 7 
6 
5 1 
1 7 
2 8 
l o 
1 1 
2 
« ¿ 0 
1 6 9 
2 5 1 
¿ 3 1 
1 5 b 
1 3 
4 
5 
SC 
NEN ZUM BIEGEN 
1 
2 
Ζ 
5 6 
5 3 
7 0 
Z 9 9 
7 6 1 
7 2 
2 1 
/« 5 0 
1 / 
3 6 
« 7 1 
23b 
211 
¿11 
1 8 « 
2 
WERKZEUGMASCHINEN, 
0 0 1 
002 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
Ü 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
OSO 
4 0 0 
l o u u 
101o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
T E I L E 
2 
5 
4 
1 3 S 
2 3 1 
l o e 
9 1 9 
9 C a 
6 2 
2 2 3 
l u l 
« o 2 
o l 
1 « 
5 
6 9 
0 8 2 
« 0 5 
o l ì 
o l i 
lbo 
1 
1 
UNO ZUBEHUER 
1 
1 
6 2 
. 2 6 0 
« Z 3 
2 3 
1 
1 2 
1 
2 0 
i 
. ­
Β Cd 
7 , e 
6 2 
6 2 
« 0 
. 
El 
'. l o ' 
1 2 1 
I 
8 9 
. 
Italia 
, 
a 
2 
. . . . 5 
o l 
3 0 
1 1 
U 
6 
• 
N R N . 3 4 4 7 . 1 0 B IS 50 
« «5 
1 l b 
1 9 
1 1 3 
32 
: . 
, , , 
295 15¿ 
2 9 3 
a 
a 
2 
1 S I 
1 
1 
1 
­INEIUEHASCHINEN 
3 
a 
2 , , 
3 J 5 
3 
Z o 
4 
5 
« 6 
1 « 
Ζ 
6 7 1 
b o o 
0 3 
O l 
J 3 
« « • 
, VE 
7 
. 3 9 1 
1 6 0 
5 2 
. 3 
1 9 
1 1 
1 0 
1 7 / 
0 / / 
9 5 
9 5 
7 « 
NICHT 
ι 
/ 1 
1 0 3 
5 
0 7« 
b e l 
1 0 
3 0 
ZO 
. 3 7 
21 
21 
l ' i 
C 3 9 
d « 5 
1 9 , 
I 9 d 
l U 3 
i 
F u t R 
SPEZIALVORRICHTUNGEN 
FUER HANDCt rO thRTE 
WERKS U6CK­
«: 
'1 
Ir 
1­
¿' 
j 
1 
t 
. 
1 « 1 
9 c 
• 4 / 
4 ¿ 
3C 
­. ·, Ι,',.,ι [,, 
15 
ê , 9 
I t 
. « . 12 
. 1 1 
1 1 7 
9 1 
2 6 
2 6 
l c 
I N 8 4 4 7 . 
5 5 
3~. 
« « 1 
9 7 
2 . 
1 7 
1 5 
7 0 6 
6 1 C 
/ c 
/a 
6 3 
. ­
ÍASCHINEN 
< 
ί 
a 
l i 
£ 
i 
c 
. 
. 
-
B l 
6 3 
12 
1 2 
7 
a 
-
EINSCHL . 
. 
1 
2 3 t 
6 7 
. 
a 
. . 1 
3 5 6 
3 5 1 
3 
2 
2 
10 3 I S 91 
1 1 
«« 
2 1 7 
7 « 
1 8 
l c 
4 
. 1 
5 
. 
, 
3 8 6 
3 4 6 
4 2 
4 2 
3 3 
. -
DER NRN. 
1 0C2 
. 3 
5 
0 3 
2 
5 0 
1 
1 215 
1 c t s 
1 2 9 
7 7 
7 3 
5 2 
5 2 
U 
9 
1 8 7 
2 
7 
1 4 
2 
4 7 
1 
. 
3 3 1 
2 Sb 
7 4 
7 4 
7 3 
. a 
-
PRtSSEN 
3 3 
4 5 
6 2 
. 4 5 3 
2 1 
2 
2 1 
9 
3 0 
1 
1 6 
7 3 8 
6 3 8 
1 0 0 
1 0 0 
8 3 
• 
2 4 
1 3 1 
1 1 
1 7 2 
1 5 5 
1 « 
1 3 
5 
ll'l 
¿a 
1 1 
• 
1 5 6 
l i e 
5 8 
« Z 
1 1 
1 1 
. 5 
7 3 
t e 
7 7 
1 1 
U 
11 
­
ENTHALTEN 
1 3 
1 0 
1 1 
7 6 
1 
5 6 
2 9 
1 
U 
8 
. , 
2ia 
1 1 0 
ice I C d 
7 9 
. • 
6445 B I S 
5 6 
5 2 
1 4 1 
1 135 
. 1 1 
1 1 2 
« 6 
3 
3 3 
i i 
7 
9 
7 
1 729 
1 « 7 « 
¿ 5 5 
¿ 5 « 
1 3 2 
1 
• 
8 4 4 7 , 
FUER WERKZEUGMASCHINEN, WERK ZEUGHAL 1ER 
WÉRKZ EU CE 
UNu R E R K Z E U O H A L T E R ; SICH SELBST OEFENENDE GE1.1N­
DESCHNEIDKOEPFt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
C d O 
C 3 « 
0 3 b 
U 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 b 
0 5 6 
C b O 
C b / 
0 6 « 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1 
3 
2 
1 
1 9 3 
1 0 1 
9 / 
36 1 
2 4 5 
6 3 7 
2 
11 o 
S 
/ o 9 
9 1 
be 1 / 
9 / 
5 9 
b 7 
1 1 « 
1 1 
5 
2b¿ 
1 1 
3 
1 0 4 
9 b 6 
00 9 
95 7 
1 
5 7 
6 
6 3 2 
9 2 
1 5 7 
2 « 
9 3 
3 
1 0 
3 2 
Z a 
2 6 
S e 
1 
3 1 
1 
« 
2 5 7 
/ a e 
4 7 1 
2 3 
1 8 
la l a 
U 
2 3 
'b 
ι 2 
. 7 
2 
ζ 
l i 
5 
2 4 3 
l a 7 
9 1 
2 0 
5 
3 8 5 
4 0 
1 6 9 
2 2 
1 
2 4 
3 
2 
i 1 1 
9 
3 
2 
1 
¿b 
l ú 
3 3 
7 7 1 
4 5 3 
3 1 6 
1 1 5 
3 7 
« 7 
. 5 5 
2 33 
2 
4 5 
4 
1 5 4 
7 5 
5 4 
1 0 
1 9 
. 2 9 
4 6 
1 
4 
l o 7 
3 
s 9 
1 224 
2)1 
5 3 0 
2 9 
2 
1 
¿ 6 0 
. 6 7 
. 4 
a 
1 2 
9 
. i 
. l d 
1 9 
5 
7 
. 7 
a 
3 
4 6 6 
3 1 7 
1 « 9 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C ¿ 2 
c d . 
0 3 6 
0 5 8 
0 4 0 
0 « d 
« U O 
7 3 2 
l u u O 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1UJÜ 
i o ,o 
RCY.UNI 
U A N E M A R K 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSE I 
AELt 
CLASSt / 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
3 
0 7 
6 2 
. 9 1 
2 2 b 
1 2 
2 4 
. , 1 
4 7 
62 3 
6 2 4 
5 9 3 
5 9 2 
6 7 9 
2 
, 
France 
1 
1 
7 6 
3 1 
7 e 
1 
. 2 4 
1 , 9 
* 
£ 4 2 
4 8 3 
3 5 5 
3 5 S 
1 6 e 
a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
* 
5 
7 
. 1 2 
. 6 0 
1 0 
l o i 840 
7 5 3 
1 . 
1 
■ 
: 
8 4 4 7 . 6 U HACHINES CCMblNEES DES NOS. 3 4 4 7 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Ù c 2 
0 3 6 
U3B 
0 4 2 
U b ä 
, 0 0 
l o u e 
l u l u l u l l 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 , 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEU 
I T A L l t 
RUY.U l t i 
SUEUE 
F l N L A N U t 
SJ ISSE 
AUTRILHE 
ESPAuNt 
b U L G A R l t 
ETATSUNIS 
M C Ν û t 
INTRA­CE 
ExTRA­CÉ 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
2 
2 
o 
5 
6 « 4 7 . 7 0 HACHINES A 
U O l 
0 C 2 
ce 3 
0 0 4 
0 0 5 
o / ¿ 
o 3 0 
0 ; / 
0 3 4 
0 3 e 
0 3 6 
u , / 
04 a 
4 0 0 
4 , 0 
7 d / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SuECt 
F1NLANUE 
CANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOOOOSLAV ETATS0N1S 
PANAHA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­LE 
EXTRA­CE 
CLAdSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSt 3 
i 
1 
3 
d 
8 4 4 7 . 9 1 HACHINES A 
0 0 1 
C o 2 
O o 3 
L J 4 
0 0 5 
022 
026 
05 J 
0 3 b 
016 
0 , 2 
4 0 0 
1Ù0Ù 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SJEOt 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
t T A T S U N I S 
M C Ν 0 t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
, 
d C , 
2 3 3 
4 4 
5 1 5 
O u i 
6 1 
3 1 
3 0 
l b 
l d d 
1 3 
, 5 
5 4 
3 b 7 
7 7 a 
59 1 
5 4 4 
4 4 5 
4 6 
1 
2 
2 
1 9 , 
2 
C 9 4 
7 5 a 
5 9 
1 3 
1 0 
6 
8 8 
5 
. • 
. '«6 
C 4 2 
2 0 4 
2 0 4 
1 6 5 
■ 
1 3 
, , 4 2 9 
7 3 7 
1 0 / 
9 7 
2 6 
2 
3 
10 A 50 
7 
1 
«lé 176 4 8 
2 
1 
7 6 ' 
7 6 C 
i 
a 
a 
• 
« 7 5 
« 7 3 
9 
5 
S 
• 
1 
1 
• 
1 
2 
1 
Í S 
l e . 
2 12 
a 
. 26 
612 
4 2 8 
,«, , , , 4 1 6
1 5 5 
5 8 
3 6 
, 6 2 4 
10 
ιό 2 4 5 
4 
,« 5 
1 9 6 
,,/ , 3 2 5 
2 7 9 
Zt,9 
4 3 
: e N D R t , CECOUPtR, TRANCHER UU DtROULtR 
2 3 0 
3 1 
3 5 
b l b 
2 6 7 
6 3 
2 6 7 
3 4 
, 3 
2 5 
7 9 
4 1 
1 0 
7 7 
3 4 
3 3 
9 , 7 
2 2 3 
7 2 1 
6 7 7 
4 a 3 
3 9 
5 
5 
1 
1 
2INTRER, 
2 1 5 
6 8 
l i e 
3 5 2 
'aed 
1 5 3 
1 9 
5 1 
1 2 3 
1 2 3 
1 9 
8 5 
9 2 7 
i « ; 
b a i 
5 8 4 
4 3 0 
3 
8 4 4 7 . 9 9 HACH1NES-CUTILS 
0 0 1 
002 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
a / 2 
Olì 
Õ12 
0 3 4 
0 3 6 
O d d 
0 4 2 
o d . 
4 J 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
I O / O 
1021 
IO3O 
1 0 4 0 
3 4 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
F INLANuE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRECE 
ETATSUNIS 
M C Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
LLASSE 3 
9 
/ 
1 5 
1 3 
2 
. 1 
J 7 ¿ 
6 3 2 
B 3 1 
b 3 9 
4 0 7 
1 3 4 
t e l 
2 3 0 
1 8 
3 3 8 
. . 5 
3 9 
1 4 
2 3 2 
S b U 
9 3 2 
a l o 
02 u 
4 4 8 
3 
2 
1 
2 
1 
. 6 
9 2 1 
6 8 5 
7 
11 1 
1 1 
1 4 
5 
1 3 
2 9 
. 11 
84 2 
6 1 2 
210 
. 2 9 
1 3 7 
5 
5 
• 
106 4 
. U 
1' 
12 
1 4 t 
t 
¿ 
« . 2C 
2 6 
• 
4 5 C 
2Ί3 
¿Ci 
2 0 6 
1 5 · 
a 
* 
ASSEMBLER, YC 
, 1 0 
3 0 9 
« 5 1 
1 1 5 
a 
a 
a 
6 6 
1 6 
1 5 
1 8 8 
5 7 0 
¿ 1 3 
2 1 8 
1 6 6 
• 
AUTRES 
2 
1 
5 
4 
P l E C t S O t T A C H t t S ET 
3445 A 3 4 4 7 
OUTILS POUR 
B 4 4 8 . 1 0 PùKT t ­
0 0 1 
O o ¿ 
c o d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O d o 
Ο ι ' 
0 3 b 
Ù30 
0 4 2 
O 4 6 
O S b 
0 5 8 
Ο β ύ 
O b 2 
O C « 
D e b 
4 0 C 
, 0 « 
c e « 
7 3 2 
10UC 
I o l e 
l u l l 
-PIECE 
2 6 5 
2 3 
8 8 2 
t / « 
« 1 
9 3 
5 6 
, 1 8 3 
1 0 0 
6 6 
. 1 3 6 
4 7 5 
7 9 4 
6 8 1 
6 8 0 
4 / 1 
a 
1 
9 ; 
. t 
1 5 C 
2 1 
1 
1 . 
. 7' 
a 
l ì 
3 / 6 
2 7 2 
1 0 « 
1 0 « 
9 1 
­
3 
a 
1 7 7 
1 8 
2 1 
1 5 
4 
a 
a 
a 
• 
2 4 0 
2 0 1 
3 5 
3 5 
2 4 
a 
a 
• 
LES PRESSES 
1 
1 
3 5 3 
1 0 5 
1 
î 
a 
O 
4 7 2 
4 b 0 
1 2 
9 
2 
3 
a)UE REPRIS SOUS 6 4 4 7 . 
1 3 C 
a 
1 0 2 
1 726 
2 2 2 
3 3 
4 / 
6 
2 273 
2 182 
9 2 
9 / 
a d 
a 
• 
ACCESsUIRtS Ρ 
D I S P O S I ! I F S 
EMPLOI A 
> ET 
AUTOMATIQUtS 
FRANCE 
B c L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.TEC 
I l A L l t 
ROY.UNI 
NURVEGE 
Sutut CANtMAhR 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . U . A L L t M 
PLLCuNt 
T c H t C U S t 
HONGRIE 
RCUHANl t 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
I N U t JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
1 
c 
1 
3 
1 
4 
2 
¿b 
¡2 
1 4 
b 4 4 
e :,d 
4 b 3 
5 2 7 
1 5 b 
7 0 9 
2 3 
3 u l 
s i 
5 7 3 
4 0 1 
1 9 2 
3 4 
b l 
1 4 3 
l à . 
2 5 3 
2 4 
1 2 
34 8 
1 0 9 
1 3 
3 1 4 
4 9 S 
«« 7 
04 7 
PORT 
« 
1 
e 
5 
3 
L A 
SPECIAUX 
4AIN 
¡ ­ O U T I L S , YC 
3 2 3 
5 3 
1 9 5 
5 0 3 
7 9 6 
. 34 9 
6 
4 9 6 
2 7 
¿ 9 
a 
3 5 
0 4 
'ah 
7 2 
1 
1 
4 S I 
4 
1 7 
3 1 3 
0 7 5 
4 3 5 
1 3 1 
a 
1 i l 
5 / 0 
1 0 1 
2 1 9 
a 
/ « 5 
. 1 0 2 
6 
1 3 
a 
a 
1 9 
1 
8 
a 
1 
1 « « 
5 
1 / 
1 763 
9 7 6 
7 8 7 
3 3 
1 0 5 
7 7 5 
3 0 4 
5 5 
32 
1 1 
. 3 
2 6 
a 
a 
3 1 
1 378 
l 2 1 7 
l b l 
1 6 1 
1 1 8 
a 
1 
UUR HACHINES 
P. HACHINES 
1 
1 
1 
I C 
1 U 4 
22 
2 5 
, 9 2 
2 , 
7 
a 
2 3 
1 3 
/, a 
U 
■ 
7 9 4 
6 4 3 
13. ' 
1 9 2 
1 , 1 
a 
1 0 9 
3 / 
1 12 
a 
O U 
l e 
7 
SO 
13 
6 0 
3 
4 9 
5 3 2 
2 0 9 
211 
211 
1 9 1 
A 91 
l o 
z i 3 3 
a 
2 5 7 
2 
2 3 5 
5 , 
1 0 
3 6 1 9 
1 
. 
7 6 9 
3 5 0 
, 2 0 
4 2 0 
3 2 2 
■ 
­
­ O O T U i 
­ O U T I L . 
Italia 
4 
1.1 
1 / 1 1 
. . . 1 / 
3 04 
2 2 3 
b l 
a l 
, , . • 
4 9 
3 7 4 
, 9 
6 7 9 
62 7 
5 2 
9 1 
1 
1 
t, t, 
. a 
4 6 3 
. i t . 
1 
. , « . t i 
l u 
9 
3 4 
­
6 2 1 
5 2 9 
9 2 
5 3 
/ 7 
i . 
3 
1 0 
3 4 0 
3 5 9 
3 5 0 
1 0 
1 0 
a 
• 
1 9 3 
2 4 1 
6 5 1 
4 304 
5Î 2 7 3 
6 3 
a 
9 3 
7 / 
22 
1 4 
3 9 
b ObS 
5 389 
b 7 b 
b 7 3 
5 0 2 
3 
* 
DES NOS 
.PORTE­
F I L I E R E S A OECLENCHEHENT 
5 6 
4 5 
a 
2 317 
1 3 4 
56 8 
1 
1 2 2 
7 
2 3 3 
1 4 
9 
. 3 
3 6 
1 2 
U 
5 
1 
2 0 7 
8 7 
7 2 
4 0 3 1 
2 5 9 1 
1 4 3 9 
1 
1 
2 
1 
9 
2 
7 
2 2 5 
2 b 9 
2 0 4 
a 
« l a 
6 3 1 
2 2 
3 2 « 
3 7 
5 0 1 
1 0 / 
1 4 0 
2 6 
2 3 
a 
« 9 
1 3 0 
7 9 
6 1 5 
1 1 
1 3 
1 6 7 
4 6 6 
1 9 6 
2 / 0 
1 4 2 
2 1 
8 
1 439 
4 7 3 
hi 1 
1 9 1 
5 0 
1 
a 
. 2 « 
31 
1 7 
1 1 
. 2 0 1 
. 
«i 
2 722 
1 b 0 9 
1 112 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
67 
anuar­D 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1 0 / 1 l u l O 10«0 
Τ F I L K I 
O O I 
υ ΰ / 
0 0 1 
UO« 
O O d 
t . / / 
C 10 
0 1 6 
O l a 
C « 2 
0 5 6 
eoo 
C b 2 
C b « 
4 0 0 
7 32 
1000 
1 J l u 
1011 
1020 
1021 
1010 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 / h 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 b 
C 5 8 
O b O 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
O b B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
7 3 2 
looo 
ì o i o 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
T E I L t 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 d 
0 36 
0 3 8 
4 0 U 
4 0 4 
ÌUOO 
101U 
1011 
1020 
1021 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
D O S 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 b 
0 3 6 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 B 
C 6 2 
4 0 0 
7 1 / 
1000 
1010 
101 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
ìoio 1031 
10 40 
jzember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
h l 1 
l o « 
3 
3 3 1 
France 
3 2 « 
2 7 3 
14 7 
er-Décembr e 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 
8 0 
6 2 
l i 
a n d 
2 8 ' 
2 1 9 
2 6 
EPFE UND ANDERE SPEZI ALVÛRRICH!UNO Et 
« J 
«a 
1 2 
2 1 9 
1 1 3 
9 e 
7 
9 3 
ί 5 
2 7 
3 
J 
, 1 
1 
2 ο 
1 6 
7 3 2 
«« I 
2 9 1 
2 , 1 
1 7 2 
SÖ 
2 4 
i l i 
5 9 
9 
2 
i l 
b 
1 9 
1 
1 
1 
7 
3 
3 0 2 
1 9 , 
1 Je 
Ì O J 
7 4 
5 
EUER MASCHINEN DER 
3 
2 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
Z l 
5 
e « 
1 
FUER 
FUER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VON HAND ZU 
¿1 9 
¿ 3 2 
0 6 2 e 'a 2 
« 0 0 
3 3 4 
2 1 1 
Z I e 
12 
4 5 8 
l o l 
2 
ODO 
Θ 0 9 
2 9 
7 6 
2 3 7 
7 6 4 
2 8 
1 0 3 
5 
5 
9'a 7 
S I 
l e 
2 
0 0 
11 9 
7 b 3 
3 5 2 
O S U 
l e l 
3 8 
1 2 
2 6 1 
7 6 9 
3 1 b 0C6 
5 4 7 
2 3 1 
2 
1 9 
2 
l o « 
5 7 
1 
1 3 5 
b 
3 
2 5 
l o 
3 7 b 
2 
« ¿ 1 7 
1 
a 
l i 
8 662 7 35« 1 308 
3 7 1 
« 9 / 
η 
1 ¿ 
, 2 3 
MASCHINEN UER 
5 2 
6 7 
5 0 
1 9 9 
1 2 6 
4 9 
8 1 
1 4 
1 
5 0 
1 
7 1 3 
5 1 « 
1 9 7 19 / 
1 4 6 
« 0 
2 
« 6 
2 9 
6 
7 8 
2 
i 
2 1 0 
1 2 1 
8 7 d 7 
d t 
MASCHINEN DER 
3 2 8 
2 0 4 
9 6 
0 9 4 
2 2 0 12 9 
8 
/ 5 
2 
1 a 1 
1 . 9 
5 S 7 
4 0 
θ 
2 
9 6 
4 9 
1 2 
19 5 ,4 1 
2 5 1 
1 « 2 
0 2 1 
9 
« 9 9 
2S 
1 1 
4 2 0 
9 9 
9 
7 
ί 2 0 
1 0 
2 7 
1 
a 
1 2 
2 
6 5 5 
5 h l 
9 « 
3 ' 
« t 
« •i 
1 3 
a 
3 1 
2 1 
b 
1 
2 
i 
, 2 5 
2 
1 1 
1 2 « 
7 3 
5 1 
2 b 
1 0 
2 5 
TAR1FNR.6A45 
. 3 7 
« 7 1 
2 CsO 2 
7 0 
1 9 , 
a 
2 6 
4 
9 
1 7 
12 
# 9 
9 
1 
2 
1 
7 2 6 
4 2 
. 
4 t21 3 
3 548 2 
1 C75 
1 053 
2 5 2 
1 
2Í 
T A R I F N R . 8 4 4 6 
3 0 
9 
5 7 
4 7 
3 3 
4 
2b 
1 
2 0 6 
1 4 3 
6 3 
6 3 
3 7 
TAH1FNR.8447 
5 3 
3 6 
3 9 9 
5 
3 d 
. d 
1 5 
2 
2 
2 
6 
6 5 9 
5 3 7 
1 2 2 
1 2 0 
1 1 2 
2 
2 
¡ 9 
l i 
1 0 
3 
1 
á 
. i 
i 1 
7 a 
6 4 
l t 
1 1 
ε 
i 
1 1 4 
6 1 6 
1 0 2 
3 7 
5 8 1 
i ic 
6 
17 
b: 
1 
5 t 
' 
U 
l 
■ π 
QUAN Τ nis 
Deutschland 
(BR) 
6 2 1 
5 1 2 
3 
1 C 3 
1 4 
4 
4 
2 9 
2 3 
1 
2 1 
9 
3 
. 1 4 
1 
3 
1 2 5 
3 0 
7 4 
5 9 
5 3 
15 
1 673 
4 9 5 
4 9 6 
7 «6 3 99 
2 
β 
1 4 b 
l b 1 14B 
9 C 3 
7 / 9 
8 0 1 
5 
3 1 2 35 
1 2 
2b 
1 
327 1 
/ , 1 4 4 / 
7b0 8 313 870 3 b l O 398 4 703 87 7 4 3 67 
4 9 0 2 6 19 
2 5 
19 311 
4 17 
8 
3 9 
3 9 
4 4b 
4 
3 
. 1 
2 
• 02 166 
55 134 
7 33 7 33 5 14 
7 
l o 
1 
1 213 
1 0 1 
4 1 
) 102 > 16 
7 
1 21 
2 
1 3 0 
a4 ) 536 
1 2 
5 
a 
5 6 
> 20 1 9 
210 1 410 
190 4 5 7 20 552 20 330 
1 3 
FUEHRFNUE. H I T DRUCKLUFT UJER 
ELEKTRISCHEH HUTUR BETRIEBENE WERKZEUG 
URUCKLUFIBEIR lEBENE WERK 
BEARBEITUNG 
00 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
D O S 
0 2 / 
U 3 0 
0 3 / 
0 3 6 
4 0 0 7 3 / 5 34 
1000 
1010 I U I l 10Z0 
10Z1 
1030 1U3Z 1040 
13 
3 
3 ö 9 
7 « 1 5 
3 2 
2 2 
5 
« 7 
1 2 6 
7 9 
b 5 5 
« 9 2 
3 6 « Je. ' 
1 5 3 
; 32c 
I t 
« 17 
E 
d ' 
Γ 
U 
5 
, , 5 7 
I t a l i a 
1 C 5 
9 3 
,« 
1 « 
1 
. «« . 1 7 
¿ 
9 
1 3 
1 0 2 
oO 
« 2 
4 2 
2 8 
• 
2 7 5 
3 5 0 
6 « 
3 692 
l / i . . 1 7 
2 
I C C 
b l 
. « 8 
/ ¿C 
3 0 
1 7 6 
1 6 7 
1 / 
7 e 
« 1 
5 0 / 
1 
1 6 
1 
1 
5 7«9 
« 381 1 368 
6 6 2 
101 
1 6 
« t 7 
5 7 
6 7 
5 5 
1 « 
3 
6 
1 7 « 
/ . « 1 
. . 9 
6 
1 
. a 
5 
2 6 1 
1 9 B 
6 3 
b 3 
5 7 
. . • t l N G E E A J I e H N1CFT­
a UNU ­MASCHINEN 
ZEUCL UND ­MASCHINEN FUER M 
1 7 
1 2 
2 4 
l î 
2 
1 
1 
1 1 
5 
11b 91 
3 , t 
9 1 
9 ' 
6 . 
3 3 
3 9 
3 8 
2 0 
) 10 
1 1 
2 J 
2 0 
1 1 
1 3 
1 0 
2 Ζ b 44 51 
3 0 
. l i o 163 
2 3 45 9U 118 9o n a l e 47 
e T A L L ­
1 
è 1 4 
« 2 
i 1 
1 1 
­
3 5 
2C 
i s 15 
7 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l o / u 
1 0 / 1 
1U3C 1040 
6 « « 6 . 3 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ce« 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 4 2 
osa 0 6 0 
0 6 2 
O c « 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1011 1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10«0 
a « 4 8 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 , 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
ObO 
U 6 2 
0 6 4 
O o 6 
0 6 8 
1 9 0 
, 0 0 
4 0 , 
4 « 0 
5 0 6 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
102 1 
1030 
1032 1 0 « 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 
l u 
U I S P U S I T I F S 
FRANCt 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L t H . F E D 
I TALIE RCY.UNI SUEUE SUISSE 
AUTRILHE ESPAGNE 
K . D . A L L E M PCLCGNE TCHECJSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D t 
INTRA­CE EXTRA­LE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
1 
6 
J 
3 
3 
2 
3 6 4 
0 5 9 
2 2 
e o J 
France 
3 
2 
DIVISEUR; 
333 
2<ii 
6 b 
0 2 8 
0 0 3 
6 7« 
5 8 
5 4 8 
l e « 
9 2 
l e 
1 0 
o j 
2 0 
J 3 , 
S b 
7 5 7 
5 8 3 
1 6 9 
0 3 1 
« 9 2 
1 
1 J 9 
1 
1 
Ì 
1 
1 
1 
1 
P U C E S U tTACHtES POUT 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
IRLANUE NURVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . F . .O.ALLEH PCLCGNE TCHECUSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANAUA 
PANAHA BRESIC JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H CLASSE 3 
6 
5 
2 
« e 
4 
6 
1 
e 2 
1 
1 
1 
1 0 
1 0 3 
6 B 
3 5 
3 3 
1 6 
1 
7 8 9 
3 3 1 
5 « « 
9 7 1 
9 9 « 
0 7 2 
5 2 
1 2 9 
5 9 1 
l o « 
« Z o 
0 3 9 
I Z 
9 6 « 
2 3 6 
9 0 
l o 3 
2 9 0 
1 « 7 
4 1 
1 3 3 
1 « 
1 7 
« 8 1 
1 8 6 
8 2 
1 2 
2 6 2 
7 1 9 
3 B 9 
1 2 8 
1 2 7 
8 6 0 
1 3 1 
9 
8 6 3 
1 
2 3 
2 
1 
2 
1 
3 « 
2 7 
6 
h 
« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
20 t 
b l i 
a 
Z 3 0 
N e d e r l a n d 
7 5 « 
5 7 « 
1 
3 1 
ET SPECIADX 
. 1 9 1 
4 
1 9 7 
39 1 
l « h 
« 3 
0 / 1 
4 4 
6 2 
1 3 
7 
8 
1 1 9 
1 5 
¿12 
112 
« 7 9 
« 5 0 
/ 5 « 
3 0 
8 9 
. U 
1 3 1 
1 7 / 
5 9 
7 
1 5 
1 
12 
1 
« 3 
5H 
2 « 
6 7 1 
­',.­.2 2 5 0 
2 0 6 
1 0 7 
«« 
1 
POUR 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 9 
9 9 5 
1 
6 9 
MACHI 
2 6 
h ö 
a 
2 6 7 
5 8 
7 2 
7 
6 5 
« 3 
1 
« 6 
3 
3 6 6 
« 1 9 
I b S 
1 5 6 
1 « 3 
1 1 
MACHINES­OUTILS DU NO 
a 
7 7 7 
Z 6 C 
5 6 5 
3 1 7 
5 5 1 
a 
3 5 
l o i 
1 8 
5 5 7 
7 6 
3 
211 
2 3 
9 
7 1 
3 8 
« 9 7 
1 
3 
2 
3 
o l 1 
5 
a 
. 7 3 
9 1 1 
9 1 9 
5 9 / 
3 5 5 
« O Z 
1 0 
8 
6 / 1 
1 
6 
2 
1 3 
9 
3 
3 
1 
« 6 6 
a 
9 0 9 
7 39 3 5 1 
6 7 9 
a 
1 
8 3 
2 7 
2 0 8 
6 / 
1 
6 0 
a 
1 
1 « 
1 3 
9 
5 
1 
a 
7 
3 1 5 
« 5 
a 
5 
9 
3 0 6 
4 9 7 
6 2 0 
7 7 0 
0 6 2 
6 
«« 
5 
1 
1 
1 0 
6 
3 
5 
1 
8 4 4 8 . 9 3 PIECES DETACHEES POUR MACHÌNES­UUTI LS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U O « 
0 0 3 
022 
010 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
101 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1U20 1021 
FRANCC 
b t t G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE S J I S S t 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
3 
2 
2 6 0 
J o 3 
/ d / 
9 5 2 
, o l 
2.12 
9 « 
1 « Z 
1 1 
Z 6 5 
1 1 
0 9 2 
1 1 8 
7 72 7 72 
« 9 1 
1 « 1 
7 
2 6 2 
1 5 / 
5 3 
12 
i l 
1 
7 
7 
7 « 3 
5 6 ¿ 
1 Θ 1 
1 8 1 
1 6 6 
8 4 4 8 . 5 5 P I E C t S DEIAChEES POOR MACH 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 Ù 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
ose O o 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
102 1 1030 
1031 104 0 
8 4 4 9 
FRANCL 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YCCGÛSLAV R . D . A L L E H ICHECUSL ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
4 
1 
1 0 
7 
2 
2 
2 
3 70 
5 2 9 
3 2 9 
7« 2 
0 3 9 
2 9 9 
« 0 
2 8 5 
2 0 
11 1 
6 4 9 
7 2 1 
3 5 
2 6 
1 3 
U 
« 3 7 
3 3 
3 5 3 
5 0 9 
a« 3 
7 7 o 
1 0 6 
1 6 
3 
« 8 
2 
3 
/ 
. 9 7 
5 6 
0 2 9 
« 8 2 
« 6 
. 5 5
3 
6 
I i 
5 6 
« 2 
2 
1 
1 
7 3 
9 
0 7 5 
66 5 «0 5 
«OC 
2 6 « 
3 
3 
3 
OOTILS ET HACH1NES­UCTILS 
ELECTRIQUE INCORPORE , PUUR 
8 4 4 9 . 1 1 CUTILS E l PACHINES­OOT1 LS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
U 3 0 
U 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
10U0 
1 0 1 0 i o l i 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
METAUX 
FRANCO 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L t H . F E D I T A L I E RUY.UNI SUEDE 
FINLANDE SJISSE ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS NC 
M C Ν U E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASoE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H CLASSE 3 
1 
2 
2 
I C 
3 
6 
e 
3 
9 0 / 
dl 
i n 9 0 « 
3 0 0 
/ / o 
O 0 8 
1 0 1 
/ / o 
b2b 
9 2 7 
2 « 
6 8 9 
12', 
bob 
an l o e 
5 
2 
/ 
2 
1 
1 
1 
. 2 9 
6 8 9 
1 8 0 
7 5 
6 6 « 
2 5 0 
3 7 
5 2 
1 7 / 
1 6 7 
• 
5 1 6 
1 7 3 
3« 3 
112 
5 6 6 
a 
1 
1 0 1 
3Í 2 1 2 
1 3 7 
9 5 
1 
3 3 
3 
5 h 
1 
6 7 3 
« 8 1 
1 9 2 
1 9 2 
1 3 4 
I N E S ­ O U T I L S 
1 
1 
1 
2 3 3 
a 
7 9 
2 6 3 
hO 
9 7 
21 
1 
a 
6 7 
6 
2 
a 1 1 
. 7 2 
• 9 2 7 
6 3 2 
2 9 6 
2 6 « 
1 9 7 
a 
a 
1 / 
1 
PNEUHATIQUES 
EHPLOI A LA 
PNEUHATIQUES 
1 
1 6 « 
a 
1 3 / 
2 1 0 
9 
2 1 3 
« 3 
1 6 
9 
2 5 0 
7 0 
2 « 
2 0 7 
5 b « 
6 « 3 
6 1 5 
2 6 7 
4 
1 
' 
1 
1 
1 
2 7 3 
8 0 3 
a 
6 0 1 
1 8 6 
« « 0 
a 
1 1 
9 2 
3 6 
1 5 5 
9 7 
6 
6 6 
a 
2 
1 / 
« 1 5 
1 
. 1 
6 0 2 
2 
. a 1 « 
« « 6 
8 6 3 
5 6 2 
5 2 2 
6 3 6 
5 
5 5 
30 NO 
2 2 
2 6 
a 
/ « 3 
1 5 
Z « 
a 
9 
a 
3 0 
• 3 7 3 
3 0 9 
6 3 
6 3 
3 3 
JU NO 
2 6 
1 7 2 
a 
6 3 5 
h 5 
3 1 
« 1 3 1 
a 
9 
9 
2 
a 
a 
. 9 C 
1 
0 6 « 
8 9 8 
1 6 6 
1 6 5 
7 2 
. . 1 
OU A 
H A I N 
POLR 
5 1 
3 3 
a 
3 3 0 
a 1 7 « 
5 
a 
2 3 
h 0 2 
1 0 5 
• 5 3 5 
« 2 2 
1 14 
1 1 1 
2 0 « 
1 
1 
1 
7 
3 
NES­
1 
0 0 1 
0 1 7 
2 0 
¿ « 7 
Ita 
1 
OUTILS 
9 1 
2 5 
« 7 
2 4 7 
1 6 7 
2 7 
3 1 3 
1 1 2 
1 2 
1 
2 8 
2 0 
6 9 
4 
2 1 6 
4 0 9 
6 0 7 
7 9 1 
6 4 3 
1 
5 4 
84«5 
3 
1 
2 
1 
« 1 
1 
1 
2 
¿2 
1 
l i 
1 « 
6 
h O O 
9 1 7 
2 1 2 
a 
1 0 0 
h o 7 
5 2 
8 0 
6 3 1 
7 6 
5 / 7 
6 / 1 
2 
3 8 9 
2 3 3 
1 3 
a 
5 3 
2 8 6 
2 4 
3 3 
5 
1 
6 7 7 
1 3 2 
a 
7 
1 3 « 
6 / 6 
8 h 9 
0 0 7 
5 7 1 
9 0 6 
2 1 
« 1 « 
8 4 4 6 
1 2 7 
1 8 3 
¿12 
a 
1 3 7 
2 7 
1 7 
3 3 
7 
1 53 
1 
9 7 9 
7 0 9 
2 h 9 
2 h 9 
1 1 1 
8447 
3 
1 
1 
1 
1 
3« 9 
2 1 6 
1 7 1 
a 
« 1 2 
9 1 
l h 
1 1 1 
1 0 
1 0 3 
« D o 
h 3 0 
3 6 
l h 
a 
2 9 
2 3 2 
2 2 
1 5 7 
3 B 3 
7 / 0 
7 / 9 
4 0 2 
1 1 
. 2 9 
MUTEUR 
TRAVAIL 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
b 7 9 
1 8 
« 1 0 
a 
2 0 0 
0 8 2 
3 5 3 
4 b 
1 4 5 
5 6 2 
2 53 
• 7 b 2 
3 1 5 
4 4 7 
««/ 5 8 3 
a 
* 
1 
1 
1 
1 3 
1 
2 
2 / 
l h 
5 
« 2 
1 
. U N 
DES 
ia 
0 3 0 
7 7 8 
• 8 1 
1 2 7 
11 
« 4 6 3 
a 
2 1 0 
14 
1 1 2 
7 
2 
• . 1 1 0 
1 0 
0 7 0 
6 0 6 
4 6 4 
4 6 4 
3 4 3 
* 
42 8 
8 1 4 
1 4 3 
0 6 6 
. 3 3 5 
. 2 1 7 4 
7 
9 7 9 
1 5 1 
. 2 1 3 
1 0 
2 5 
4 6 
1 8 2 
3 4 0 
1 0 
1 2 1 
6 
6 
0 0 6 
2 
62 
• 1 2 
1 7 8 
4 5 1 
121 
9 0 9 
6 5 4 
8 9 
1 
7 / 9 
1 0 
1 1 
2 
2 3 5 
. 3 1 
4 
1 0 
• 1 9 
3 2 4 
2 5 7 
b 7 
6 7 
4 5 
6 2 
2 « 
2 5 
8 1 5 
• 2 6 
. 5 « 2 
• 7 0 
1 8 
3 
. 3 
• 2 0 
1 
1 3 0 
9 2 6 
2 0 « 
1 9 6 
1 7 1 
2 
• 3 
a 
3 
5 h 
1 8 « 
• 8 7 1 7 
. « 1 « 0 
1 3 2 
­5 h 9 
2 5 0 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 6 
. 
* 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezembe — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE France 
D R O C K L O F T B E T R I c B t N E n£RR 
ZWECK 
U O l 
oOi 
0 0 3 
0 0 , 
C C 5 
022 
010 
C 3 2 
J l « 
O 16 
0 10 
0 « Z 
« 0 0 
7 1 Z 
lOuO 
1010 
1011 
IC2U 
10Z1 
1030 
1040 
A L S 
1 
1 
1 
FUER 
1 3 7 
1 7 
2 3 
Z e i 
5 7 
2 9 5 
U d 
1 5 
3 
3 2 
5 5 
d 
d J Í 
1 3 6 
60 5 
5 « 0 
Ô 7 0 
C o 7 
55 7 
. 3 
HIT E1NGEBAUTEH 
UND ­MASCHINEN 
U O l 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0¿¿ 
0 2 8 
C 3 Û 
0 3 o 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ERSATZ 
1 
2 
1 
­ OND 
NR. 8 4 4 9 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
MASCHI 
LOETEh 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
U O « 
0 0 3 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
4 5 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
NEN, 
« 1 
b ú 
« 6 
0 1 « 
1 3 
3 7 
1 « 
1 9 9 
5 
4 
4 o 3 
9 9 
zoe 
1 « , 
1 7 « 
9 7 1 
9 o 9 
2 6 o 
. 
E I N / 
l o l 
1 1 5 
3 « 
2 9 1 
« Ζ 
1212 
2 
l e l 
1 1 
1 
« Ζ 
l h o 
1 7 3 
« 3 
« 7 
1 9 
« 0 3 
6 0 6 
8 0 0 
7 9 6 
« 9 6 
i 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
1 IT 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
ZEUÚE UNO ­MASCHINEN F O t f ANDtRt 
METALLBEARBEITUNG 
7 
2 a a 
d . 
7 7 
1 2 
1 
1 
5 
ο 
l / å 
3 ο 
, 1 3 
1 3 1 
2 3 2 
282 
l o o 
, 
Z i : 
4 1 
7 
2S 
5 1 
1 
' 
e 
2 
η 
2 . 
1 8 É 
a; 1 0 « 
1 0 ­
6E 
i 
N l C H T E L t K T R I S C h E r 
2 2 
7 2 4 
1 2 
1 / 
J 
1 1 9 
2 
¿ 9 « 
5 7 
1 , 7 
1 3 7 1 
7 5 9 
O l a 
o l 2 
115 
. ■ 
ELTtUE 
5 
11 
l o 9 
1 0 
2 1 
1 
3 3 
1 
. 5 
¿1 
4 8 
l e 
l e ­
d S / 
1 9 5 
1 6 / 
l o / 
8 3 
• 
APPARATE UNU 
< 
1. 
■a 
l'i 
2 è 
1 5 2 
1 0 J 
4 S 
« 3 
1 9 
. . 
IC 
« ci 3 
2 · . 13 
3 
. Ζ 
2 " 
U 
1 6 3 
7 6 
6 5 
B3 
«/ , 
3 6 
4 
1 5 
5 3 
oB 
1 7 
2 
1 
2 9 
b l 
, S « 
5 4 
4 3 3 
1 0 8 
3 2 5 
3 2 3 
1 75 
a 
• 
7C 
2 
« e . ' 
. 9 7 
3 7 
8 
1 
1 5 
2 2 
1 
5 1 
, 0 
4 1 2 
l d d 
/ 7 « 
Z 7 Z 
1 7 / 
. 2 
MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE 
d 
8 
zë 
i 3 3 
2 
9 3 
3 9 
5« 
54 
I J 
a 
FJER WtRKZEOGt ΟΝΟ 
8 
. 1 3 
4 9 
Z l 
4 1 
d i 
• 
1 9 0 
7 5 
1 1 5 
1 1 5 
7 J 
. • 
8 
1 3 
3 3 
4 
1 7 
. 1 9 
1 
. 1 
1 
1 8 
4 
4 
• 
1 2 2 
5 8 
6 4 
6 4 
3 B 
. ■ 
3 
3 
1 0 
a 
, 3 
3 
2 3 
3 
, l b 
2 
3 
7 5 
1 5 
6 0 
6 0 
3 7 
. a 
3 1 
¿ 7 
3 
1 9 5 
. 6 
o 
, 0 
. 
6 0 
2 7 
3 2 
­ i l 
2 5 8 
1 5 5 
1 9 3 
5 o 
. . ­MASCHINEN DER 
3 8 
2 2 
1 4 
2 5 
2 3 
. 3 3 
1 
. 3 1 
7 1 
5 4 
1 5 
7 
1 9 
3 5 3 
9 o 
2 5 5 
2 5 3 
1 5 7 
a 
1 
« 9 
7 5 
1 « 
4 2 
. 5 0 
1 
3C 
7 
1 
1 
o l 
2 0 
8 
2 3 
• 3 63 
l o O 
¿ C 4 
¿ 0 4 
1 4 5 
a 
. J E R A E T E ZUM AUTOGENEN S C H W E I S S E N , 
, SCHNEIDEN CDtR OBERELAECHENHAtKTEN 
1 
ι 
2 7 3 
5 / 
7 9 
7 « 9 
I I a 
8 0 
1 0 
« 1 
« 3 4 
2 7 2 
5 
7 
6 1 
2 4 
/ J e 
2 5 3 
5 « « 
5 3 9 
« « 1 
a 
« 
SCHREIBHASCHlNEl i 
KLElNSCHREIBHASc 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 « 0 
C « 2 
0 , 8 
C 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
« O D 
7 0 0 
7 3 2 
lOOu 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
c 
ί 
« 3 
4 5 
2 8 
7 1 1 
55 e 
2 9 e 
1 1 
5 6 
4 8 
32 5 
9 3 8 
I / o 
2 3 7 
5 0 
3 
1 2 
« ί 1 
8 9 7 
6 7 9 
2 1 9 
79 1 
I l e 
12 
«1 7 
NICHTELEKTRISCHc 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
17 
1 
2 2 6 
e o . 
d O e 
1 
9 0 
1 « « 
4 
l e 
212 
l o 
l o 
1 
5 
30 
332 
/ e / 
o 9 
o 9 
4 0 
. • 
oO 
I h 
9 0 
h 
¿2 
1 « 
h 
j 
Z 1 9 
l / Z 
« 7 
, 7 
3 3 
. ■ 
OHNE RECHEN.EHK; 
HIÑEN 
7 
1 1 7 
5 3 
1 1 1 
3 
« 7 
1 7 1 
7 o 
5 
1 3 
1 9 
1 / 
1 9 1 
8 1 4 
50 e 
5ùb 
« 5 5 
1 3 
1 2 
«/ 
l o 
1 C 5 
1 3 2 
1 5 
3 
ζ 
5 
h e 
. , 5 
6 
, . d t 
4 3 4 
3 Z 0 
l e « 
l l d 
1 1 
5Î 
1 1 
2 1 
. 2 2 6 
3 0 
1 9 
. 6 
. 2 
1 1 
. 9 
. 2 
3 3 7 
2 8 9 
4 8 
4 7 
3 7 
i 
1 4 , 
7 
, 0 
5 2 
2 0 
9 
2 0 
« 32 
2 1 1 
5 
. 2 « 
3 
5 7 9 
2 « d 
3 3 7 
3 3« 
3 0 0 
, 5 
5c 
. 7 
2 2 1 
. 5 
. 7 
. a 
4 
. . i h 
7 
2 / 9 
2 8 7 
4 3 
4 ¿ 
/ C 
• 
SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
7 
1 / 
a 
2 34 
d i 
a 
4 
7 
0 6 
5 8 
. . . 9 8 
5 2 2 
Z 6 a 
2 J 4 
1 7 3 
1 2 
3 9 
iTANOARDSCHREIBHASCHINEN 
. 39 
481 
l bO 
, 2 4 
84 
5 
i 
1 2 5 
I l o 
1 
l e 
1 3 
7 
. 
1 7 3 
6 5 
. 6 
8 
1 7 
4 2 7 
1 5 9 
a 
3 3 
2 9 
2 d d 
oeo 
. 2 d d 
1 1 
3 
. 1 C61 
3 120 
5 81 
2 5 3 7 
2 272 
6 2 
2 6 5 
1 
, 1 7 9 
1 9 
6 
2 d 
3 
4 
4 « 
1 / 9 
a 
5 
1 3 
. 7 5« 
. . . , . . 5 
5 5 7 
1 3 C 
? 7 o 
7 7 3 
1 8 
. • 
« 1 
5 
I C C 
. . 3 = 
9 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
OR/GINE 
8 4 4 9 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
L „ 5 
O O , 
U 0 5 
­22 
010 
012 
0 3 4 
0 3 b 
O l e 
­12 
, o o 
7 5 / 
l oUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Ü / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
W E R T E 
EG­CE France Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
5 UUTILS ET MACHlN tS ­OOT lLS PNEUMATIQUES 
u u t METAUX 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDt 
FINLANDE 
DANtHARN 
SUISS t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
t T A T S U N I S 
JAFUN 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A E t t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
i 
2 
1 
3 
1 
5 
2 
2 1 
b 
1 3 
15 
6 
C s 7 
2 7 2 
5 ι 7 
S b 7 
3 7 3 
5 1 4 
7 3 , 
. 1 9 
3 0 
5 9 4 
3 7 7 
a i 
d 7 2 
1 5 4 
U 8 1 
C . O 
03 5 
C 4 1 
7 3 5 
2 
1 2 
1 
1 
2 
6 
1 
« « 1 
a 
I / O 
7 9 
C 7 3 
a « « 
1 0 / 
¿ l e 
1 / 
c 
l e 
3 6 
2 
3 2 2 
7 0 0 
2 5 0 
8 1 6 
« 1 « 
4 3 4 
3 9 6 
a 
1 
1 
1 
I 
l e l 
a 
1 à« 
4 0 3 
o l 
2 1 a 
5 6 6 
9 
a 
19 
3 6 
l e 
2 0 , 
l d l 
7 1 6 
72a 
0 0 6 
co: 6 15 
a 
1 
2 
1 
1 
8 « « 9 . 3 0 OUTILS ET H A C H 1 N E S ­ 0 L T U S A MuTEUR NON 
0 0 1 
0 0 2 
o J J 
0 0 « 
0 0 5 
022 
02a 
OiO 
03b 
Oia 
4 0 0 
4 J 4 
112 
10U0 
1010 
1 0 1 1 
l ù / 0 
10Z1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
FRANCt 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
fcCY.UM 
NORVEGE 
SUEDE 
S J I S S t 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 0 
/ 
S 
1 
1 
/ J 
1 / 
U 
1 1 
/ 
8 4 4 9 . 9 0 PARTIES ET 
u J l 
0 0 2 
O J J 
0 0 4 
0 Ü 5 
022 
G 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
« J O 
4 0 4 
7 3 2 
o O O 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 / 0 
102 1 
lOdO 
104 0 
Du NO 
FRANCE 
B E L G . L u X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L l t 
RCY.UNI 
NORVEot 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8449 
3 
1 
1 
1 
3 
1 5 
b 
9 
9 
4 
3 4 5 0 . 0 0 HACHINES ET 
o u i 
0 0 2 
0 0 3 
o 0 4 
O U 5 
022 
0 / 3 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 e 
o l d 
0 4 2 
4 0 0 
4 3 3 
7 3 / 
1UUC 
1U10 
1011 
1 0 2 0 
102 1 
lOdO 
1 0 4 0 
3 4 5 1 
8 4 5 1 . 1 
0 0 1 
oc'2 
0 0 3 
J c 4 
O L 5 
0 2 2 
J a O 
0 4 0 
0 4 2 
J , o 
O b d 
Ob 2 
0 3 3 
« C o 
7 0 0 
7 3 2 
l o c o 
1010 
U l l 
l u 2 0 
1021 
1 0 3 0 
10«0 
3 4 5 1 . I t 
0 0 1 
0o2 
003 
J 0 4 
0 o 5 
0 2 2 
J d C 
o3b 
2 9 1 
6 3 5 
¿ 2 / 
9 3 e 
1 4 0 
2 7 6 
1 3 3 
3 3 9 
o l 
3 5 
3 4 9 
0 7 7 
7 , 3 
3 o e 
H i 
121 
d / o 
8 5 0 
2 
1 
7 
1 
« 
1 
1 5 
6 
7 
7 
1 
a 
1 9 « 
a 
8 0 7 
1 2 1 
l d l 
Z 7 
16 1 
1 8 
1 
« 2 3 
«0 8 
20 6 
7 0 7 
121 
t a i 
583 
541 
a 
­
1 
2 4 
a 
1 0 , 
5 8 4 
1 2 
2 . 
1 
1 « « 
4 
2 4 0 
1 
7 
1 « « 
7 2 4 
« 2 0 
« 1 6 
1 7 1 
a 
• 31ECES DETAChEES POUR 
9 2 3 
ta 7 
b O l 
/ / d 
d , 5 
d d 7 
19 
7 , J 
9 0 
1 3 
4 o l 
0 ¿ J 
h 7 , 
3 0 9 
4 8 4 
c l 
2 7 8 
0 / 7 
/ 5 l 
2 3 4 
b J 7 
5 
1 
2 
1 
4 
/ / 2 
1 
7 1 
7 6 
0 « 5 
1 3 6 
« « 0 
4 
« 0 « 
1 8 
3 
6 6 
2 0 4 
1 1 9 
1 « 1 
1 7 5 
5 8 5 
3 7 0 
eO 7 
60 1 
1 2 7 
3 
• 
1 
1 
1 
APPAREILS ACX GAZ 
T R t M P t S U P E R F l c I E L L t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L L H . P t D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
t T A T S U N I S BAHAMAS 
JAPUN 
H C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CCASSt l 
A E t t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
ι 
5 
1 
11 
8 
3 
3 
2 
4 2 1 
l « d 
3 l o 
5 4 3 
502 
34b 
« 3 
dOO 
2 7 
2 3 4 
J / e 
4 4 
2 4 
J b S 
1 5 
1 0 8 
3 , 3 
12 7 
4 2 3 
J 9 J 
2 3 / 
1 5 
i l 
1 
2 
2 
. , i 22 1 
6 / 1 
0 6 
9 C 
3 
3 1 
a 
a 
2 6 / 
. 2 3 
h o 
. 3 9 
5 4 2 
0 2 1 
5 2 1 
52 1 
3 9 1 
a 
­
1 
1 
1 1 ! 
. 1 4 8 
'H 2 2 1 
1 
33 3 
1 2 
1 9 
/ 6 
« 9 3 
11 1 1 
• 
9 3 5 
7 9 5 
1 4 0 
1 3 0 
60 1 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U ia 
POUR AUTRtS H A T I t K E S 
9 5 
2 9 
a 
5 5 Í 
3 2 
3 1 2 
5 7 / 
5 4 
A 
i l 
2 
1 
90 5 
1 4 2 
1 4 2 
71 1 
4 3 1 
4 3 ( 
72 3 
a 
• 
1 
6 
1 
« 4 
2 
32 7 
6 6 
2 9 3 
. 9 3 8 
7 9 1 
2 9 5 
3 4 
1 2 
, 1 6 
6 2 2 
8 U 9 
e , e 
2 5 4 
6 2 4 
6 5 0 
6 2 6 
1 l e 
1 
3 
1 
1 
, 1 
3 
3 
1 
« 7 4 
a / 
o l 
555 
a 
0 4 6 
4 86 
l l u 
8 
9 0 
'ïi 0 / 8 
5 2 9 
6 9 9 
1 4 7 
5 5 2 
5 4 4 
„ e l 
1 
7 
ELECTRIUUE I N C O R P U K E 
4C 
30 
a 
2 3 « 
1 
1 5 
. 5 5 
1 
5 0 
32 8 
2 1 
8 2 Í 
.19' 
4 7 3 
4 7 3 
7 4 
. ­OUTILS ET 
1 
7 9 
J 6 
a 
2 4 1 
2 5 
1 2 3 
a 
1 4 / 
1 / 
a 
7 
1 2 
Z B 3 
3 2 
4 9 
• 0 « 1 
l a O 
e o i 
h b O 
2 8 4 
a 
• PUOR SOODAGE 
J 4 4 
. 6 2 
7 1 6 
«« h « 
. 2 6 
. 1 
9 6 
1 
a 
1 11 
2 
1 5 
5 0 6 
l h 7 
3 3 9 
3 1 « 
1 B B 
2 
1 
MACHINES A ECRIRE SANS D I S P O S I T I F 
A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
HACHINES A ECRIRE PORTATIVES 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t O 
I T A L U 
KGY.UNI 
SuEOt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
R . C . A L L t M 
TCHEcOSL 
BULGARIE 
tTATSUNIS 
INDONESIE 
JAPCN 
M C Ν 0 t 
I N T R A ­ L E 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE i 
CLASSE J 
4 
, 1 
5 
3 
1 
b 
3 0 
U 
l e 
l e 
l 
J 2 7 
l i a 
o i e 
J o 2 
o i 7 
4 9 
J S 1 
2 1 0 
e c o 
8 0 2 
, 2 , 
2aO 
3 0 6 
4 0 
6 b 
S S b 
2 1 4 
2 4 4 
9 7 1 
9 1 3 
6 1 b 
o / 
9 9 0 
« 1 
2 
2 
. 3 5 
09 7 
«6 / 
69 C 
7 
1 0 
3 6 
t « 9 
54 9 
32 
9 7 
1 1 5 
1 
6 6 
9 32 
60 5 
8 9 0 
7 1 5 
4 0 4 
7 3 
6 6 
¿ 4 « 
1 
2 
2 
MALHINtS A ECRIRE MECANIQUES 
QUE PORTATIVES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
1 T A L l t 
ROY.ONI 
SutCE 
S U I S S t 
1 
t 
1 
1 
I l o 
22 
7 C a 
3 / 3 
O d d 
1 4 
32 9 
¿i 7 
3 
1 
5 
27 3 / a l 
2 7 0 
2 
1 8 3 
7 1 C 
1 
1 
1 
2 
1 
4 4 
9 « 
a 
31 1 
1 7 6 
1 Z 3 
1 
7 1 
. 1 6 
1 12 
a 
a 
1 2 2 
. 1 « 
2 5 5 
7a7 « 6 B 
4 6 1 
3 2 5 
. 6 
2 4 
5 2 
4 7 
a 
4 
1 « iï ¿li 
11 
2 9 1 79 
1 8 
« 5 
7 7 2 
1/t, 0 , 9 
6 « « 
, 0 / 
2 
1 
MACH1NES­
1 
3 
3 
3 
1 
3 3 7 
2 2 6 
1 9 1 
. I b S 
/ I l 
3 
, ¿ 0 
1 1 
9 
3 3 0 
9 1 3 
/ « a 
o l 
62 
6 1 
9 3 b 
9 1 3 
O l e 
o l / 
532 
i 
, COUPAGE 
2 
1 1 
1 
1 
ht, 9 
4 0 
191, 
. 1 9 4 
20 1 
4 1 
1 4 3 
2b 
21 1 
3 « 9 
« o 
1 
3 9 b 13 
21 
758 
0 9 9 
6 3 9 
6« 3 
1 9 1 
1 1 
4 
2 
3 
2 2 
2 
2 0 3 
3 5 9 
7 1 
2 3 1 
. OO 
a l 5 0 4 
, 5 
7 5 2 
3 2 2 
4 6 6 
1 1 7 
9 1 5 
2 0 2 
2 0 2 
6 6 2 
. ­OUTILS 
1 
1 
1 
ι 1 
E T 
1 
2 
/ 
391 
554 
18b 
426 
a 
3 2 2 
U 
4 5 0 
3 7 
0 
3 9 
2i3 
5 1 1 
4 4 
1 6 7 
• 3 8 1 
5 5 6 
B 2 5 
8 2 4 
0 6 1 
1 
• 
3 6 4 
d 
13 
6 4 5 
. o a
a 
l 'a 
1 
. 5 6 
3 
a 
2 4 8 
a 
1 9 
4 8 6 
0 53 4 3 6 
4 3 1 
1 6 2 
a 
• OE T O T A L I S A T I O N : MACHINES 
A CARACTERES 
1 1 5 
. 51 1
2 8 1 
B3 
6 
1 6 
2 6 
1 / 0 
a 
1 8 4 
2 5 
1 
. . l a « 
7 7 7 
0 1 0 
7 6 7 
5 3 7 
5 2 
a 
210 
1 
3 
2 
1 
5 5 
5 7 
, 7 8 0 
1 71 
a 
21 
3 2 
1 6 2 
a 
2 0 E 
1 
. a 
a 
4 6 6 
1 5 7 
0 6 6 
0 9 2 
8 3 3 
5 5 
a 
2 0 9 
k CARACTERES 
2 9 
25 
12a 
15 1 7 
9 7 
122 
1 
5 3 
2 
. 1 8 9 
« 1 / 
a 
3 5 
6 7 
NORHAUX 
3 
1 
1 
1 
« 
1 5 
4 
1 1 
9 
1 
112 
1 
1 8 0 
o/i 2 
i l l 'a 
1 l e 
2 6 5 
2 3 3 
a 
1 a / 1 9 0 
3 3 
a 
9 5 1 
3 0 1 
l e « 
1 3 7 
eo9 
1 0 / 
1 
3 2 7 
3 
« 1 
3 
3 
/ ' a 
2 5 
2 3 0 
3 3 4 
a 
1 4 
9 0 
a 
0 9 2 
. . 
t . 
a 
¿i 
3 7 4 
1 1 4 
2 6 0 
Z h O 
1 2 9 
­• NORHAUX, AUTRES 
1 
9 
1 
3 6 9 
a 
1 7 3 
1 
3 7 
2 7 5 
2 3 
1 4 
4 1 
7 2 7 
2 
1 7 3 
4 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
69 
| a n u a r - D 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
OIO 
012 
0 5 6 
0 6 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
9 
4 1 
6 1 
3 
1 8 
1 B b O 
1 4 6 8 
3 7 / 
3 0 4 
2 4 b 
1 
b 4 
F r a n c e 
5 
,, 3 
i 
a « 3 
o a 1 
i o 2 
U « 
u . 
1 
, 7 
S T A N D A R D S C H R E l ß H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 h 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
4 4 
4 
1 2 5 1 
1 l b 5 
4 4 3 
6 8 
2 3 7 
4 
6 2 9 
4 
5 2 
5 
8 4 
2 
7 5 
4 0 6 3 
/ 9 0 o 
1 1 5 7 
1 1 5 3 
9 « 3 
. . 
3 
S C H R E 1 B H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
I D O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
h e « 
1 1 « 
1 9 
d « 
8 
l d 
6 
3 5 
2 
8 9 4 
7 9 9 
9 7 
9 5 
5 5 
2 
1 
2 9 
6 9 3 
2 5 3 
1 
6 7 
5«i 
i 2 
1 3 
1 
1 
1 6 0 S 
5 75 
C 3 0 
0 2 9 
6 0 9 
. . 2 
, A N D E R E 
5 3 b 
1 0 9 
1 
11 
7 
. 
Ù 
2 
b 9 « 
6 4 6 
« d 
« o 
« 0 
2 
S C H R l F T S C H O T Z M A S C H I N E N 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R t C H t t 
H A S C H 
3 
5 
8 
d 
a 
5 
« « 
. « 4 
• 
e r - D é c e m b r 
1000 
B e l g . - L u x . 
« 3 5 
1 2 
i 
3 3 4 
2 4 9 
8 5 
12 
i l 
. 1 2 
e 
k g 
N e d e r l a n d 
. 3 
. 
2 6 9 
2 4 9 
2 0 
1 4 
1 4 
; 
E L L K T R I S C H 
7 
. ad 
1 3 9 
2 
lé 
1 3 
u 
1 
5 
ί 
2 8 4 
2 3 6 
, c 
« 7 
2 3 
a 
. . 1
'1 
1 6 6 
7 0 
5 
l a 
1 3 
9 
2 
4 
1 
a 
3 1 6 
2 6 1 
5 7 
5 5 
2 9 
i 
1 m ρ 
QUANTITtS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 
2 5 0 
1 9 9 
3 1 
5 0 
3 4 
a 
-
3 6 
1 C 5 Ö 
1 13 
sa 
7 5 
4 
3 7 
4 
a 
4 0 
« 6 
1 « 6 6 
1 2 C « 
2t3 
2 6 3 
1 / 7 
. . 
I t a l i a 
h 
. . -
1 6 4 
1 1 0 
5 4 
5 4 
« 7 
. • 
1 
a 
1 0 « 
1 2 5 
a 
« 7 5 
. 2 5 
¿Ί 
. 1 7 
10 
3 9 0 
2 JO 
1 5 5 
1 5 9 
1 0 5 
. . . • 
A L S K L E I N - UNO S T A N O A R D H A S C H I N E N 
1 
. . . 
1 
1 
1 
i 
1 
. . • 
- , B O C H Ó N O S ­ , F R A N K I E R ­ , FA 
N E N , R E G I S T R I E R K A S S E N O . D G L 
E L E K T R C M S C H E RE C h E N H A S C r i l N E N 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 ä 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D R U C K 
M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
C 4 a 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 
5 
3 5 
4 9 2 
4 7 2 
3 0 
1 9 
d ó 
6 1 
1 8 2 
1 4 5 8 
1 4 
3 2 
2 9 0 2 
1 0 4 0 
1 8 6 3 
1 7 6 1 
1 3 6 
4 9 
3 5 
2 1 2 
2 0 9 
1 7 
5 8 
1 1 4 
9 9 1 
5 2 1 
« 6 0 
« 2 9 
1 5 
5 
. 1 5 
12 
IÕ «« 1 " 
6 6 
19C 
I C 
37 
8 1 
i : 
N D E , N I C H T E L E K T R O N I S C H E E H 
N E N 
1 1 
5 
5 
isa 
1 8 2 
1 7 0 
1 
1 0 / 
2 0 
2 
d d 
1 
3 1 0 
1 0 C 9 
3 6 3 
6 4 6 
0 , 4 
2 5 9 
1 
, 1
i 
9 1 
8 3 
22 
. 1 / 
O 
2 
6 
l " , 
2 3 3 
1 / 5 
0 1 
6 2 
« 1 
l ' 
21 
'a 
4 Í 
U 
1 . 
. 
1 
. . . 
t 
3 
1 
2 
2 
, . 
. 
. 
. • 
H R ­ ODER 
1 
1 2 a 
1 3 
1 
1 
13 
2 5 
1 8 7 
1 « 8 
« 0 
« 0 
1 5 
. • 
i 
I 
a 
1 
1 
" 
. 
3 
. . . . 6 
1 
• 
9 
3 
6 
6 
. a 
. 
3 
• 
3 
3 
. . • 
E I N T R 1 T I S K A R T E N ­
. . H I T R E C H I . . , ι 
1 1 
1 
, 6 6 
3 β 
2 
. 
3 
a 
2 
2 
. . 
2 / 
, 
a 
. , 5 6 
1 
2 
• 
2 0 7 
1 1 6 
9 1 
3 6 
8 
3 
. 
■ 
6 
2 
h 
aâ 5 
. 
5 
. 2 1 
2 7 
a 
a 
a 
7 « 
. . . 
. . 9 2 0 
1 0 
2 5 
. 
1 1 8 9 
1 0 1 
1 C 6 8 
1 C 5 3 
5 7 
3 6 
. 
• 
7 
1 9 
1 7 0 
1 « 
2 3 
6 0 
3 2 5 
1 9 b 
1 2 9 
1 2 7 
2 3 
2 
. . • 
­ ΟΝΟ Z W E I S P E Z I E S R E C H E N ­
5 
, 
5 1 
4 6 
5 
, 3L 
; . ; 1 
H 
I 6 t 
1 0 1 
6 b 
6 « 
4 « 
1 
a 
1 
4 
3 
3 0 
1 3 9 
1 
5 9 
8 
l a 
. 2 7 a 
5 « 2 
3 8 
5 0 « 
5 0 « 
2 0 6 
. 
i « 2 
2 
2 
1 
. . 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 « o 
012 
0 5 a 
0 6 2 
« 0 0 
1 0 U O 
1 0 1 0 
1 D 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
P G R 1 U G A L 
E a P A G N E 
R . C A L L E N 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t i 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 
U 
2 
2 
1 
4 4 
2 0 1 
2 9 J 
1 0 
l i e 
o 2 6 
1 8 1 
4 4 6 
l . d 
d a d 
6 
d l J 
F r a n c e 
5 
« 1 
B c ­ l c ­
2 3 
. 2 3 1 
1 0 
1 
5 9 5 
8 2 9 
l o 7 
9 2 1 
9 2 0 
4 
2 4 2 
3 4 5 1 . 1 7 H A C h I N E S A E C R I R E E L E C T R I Q U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
J , . 
osa «oc 4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l o l l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . u N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A o N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
H C Ν 0 t 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 2 
1 3 
, 
1 
« 
5 9 
3 0 
9 
9 
7 
2 9 0 
« 1 
5 1 , 
0 5 6 
5 5 7 
3 7 3 
9 9 9 
3 7 
9 1 1 
2 1 
¿ 2 0 
22 
9 5 3 
1 7 
« 5 5 
9 2 5 
J 5 d 
O o d 
0 3 6 
J « 3 
5 
. 2 
2 4 
7 
/ 
3 
1 3 
1 1 
4 
4 
« 
. 1 1 
4 2 6 
3 1 9 
6 4 5 
2 6 
6 6 5 
. C 3 2 
11 
9 
1 3 3 
4 
a 
3 8 1 
10 1 
7 3 C 
7 7 0 
5 4 1 
. a 
. 9 
2 
2 
: S 
I 
1 
1 
2 
8 4 5 1 . 2 0 H A C h I N E S A E C R I R E , A U T R E S Q U ' 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / / 
0 3 0 
0 3 6 
0 , / 
4 0 0 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A t L C M . F E D 
I T A L U 
R O Y . O N I 
S U E D E 
S U I S S t 
E S P A G N t 
t T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 2 
1 
2 
/ 
1 
2 0 
l « 
0 
6 
5 
8 4 5 1 . 3 0 H A C H I N E S A 
0 0 4 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 « 5 2 
A L L E H . F E U 
E T A T S 0 N 1 S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
4 3 
4 1 2 
3 4 1 
5 « , 
3 1 1 
3 1 J 
« 2 1 
2 6 
2 2 3 
J l 
9 0 5 
3 5 0 
5 5 5 
5 2 2 
2 6 0 
12 
• 
l U T H t 
1 3 
7 9 
1 0 « 
20 
as 8 5 
4 
7 
1 
/ / 
1 « 
9 
5 
5 
« 
. 7 7 3 
2 6 1 
1 0 
¿ 9 8 
« 9 2 
6 
2 4 7 
3 1 
1 2 5 
C « 9 
C 7 6 
C4 3 
7 9 5 
3 2 
­
NT I F 1ER L E S 
H A C H I N E S A C A L C U L E R , 
E T A B L I R L E S 
D I S P C S I T I F 
8 4 5 2 . 1 2 H A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 1 0 
O d / 
O d « 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
O o O 
d « h 
4 0 0 
··.,, 6 / 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 / 3 
7 3 2 
7 d o 
7 4 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L U 
R J Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E O t 
F I N L A N D E 
D A N t H A R K 
S J I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y U O G U S L A V 
P L L C G N E 
. K E N Y A 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A t L 
I N G C N t S U 
H A L A Y S 1 A 
S I N G A P U U K 
C U R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H G N G K O N G 
O I V E R S ND 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
­ E A H A 
. A . A L M 
C C A S S t 3 
1 
1 
/ 1 
1 0 
1 
1 
2 
u 
6 0 
1 
1 1 7 
1 5 
8 2 
8 0 
t 
2 
8 4 5 2 . 2 1 MACHINES A 
O U I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 6 
0 4 3 
« 0 0 
5 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
1 I O N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U t 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P L N 
M G Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
T I C K E T S , 
« 6 « 
6 9 
« 6 5 
6 5 
• 
1000 RE/UC 
_ u x . N e d e r 
2 1 
1 6 6 
« 1 
. 3 
7 7 4 
1 1 5 
4 5 9 
« 1 9 
2 « 7 
. « 1 
1 
1 
a n d 
a 
2b 
a 
a i o 
o 7 6 
1 1 « 
1 0 7 
1 C 7 
. 2 6 
A C A R A C T E R E S 
6 5 
a 
0 0 2 
7 0 6 
1 1 
2 
1 0 7 
1 
1 0 9 
« 9 
« 5 6 
. 6 0 
1 9 2 
3 0 « 
3 3 3 
3 8 3 
2 1 9 
a 
a 
a 
« 
2 
1 
2 
1 3 
/ 1 
1 6 3 
7 9 3 
4 4 
1 1 / 
/ l e « 
1 
5 7 
9 
1 9 6 
1 / 
6 2 
6 5 7 
9 9 1 
6 6 7 
6 5 1 
1 / 1 
5 
a 
2 
1 1 
k C A R A C T E R E S 
2 
1 3 
. 1 
. 1 
8 
• 
2 5 
1 6 
1 0 
1 0 
1 
. . 
C H E Q U E S 
A E C R I R E 
C A I S S E S 
; E T O T A L I S A T I O N 
C A L C U L E R 
3 1 3 
2 2 4 
B l é 
l e « 
5 ¿ 7 
2 0 1 
1 / 
// 0 3 0 
4 0 
B l 7 
210 
3 0 
1 / 
62 
1 1 
19 
1 7 8 
3 1 4 
1 5 
2 0 
2 1 
« d 
7 0 
3 2 9 
3 « 3 
4 2 3 
1 1 
6 8 1 
2 4 3 
« 1 / 
2 1 J 
2 2 8 
1 3 1 
2 
¿1 
J « 
3 
6 
« 
1 4 
3 5 
1 5 
/ O 
20 
1 
C A L C U L E R , 
I M P R I M A N T E S 
2 
2 
1 
1 
2 
1 1 
4 
6 
6 
J 
1 0 « 
6 5 
5 2 
2 3 5 
2 J 9 
/ l d 
1 / 
6 0 5 
3 0 9 
2 4 
/ d d 
1 0 
« 0 3 
2 0 6 
7 6 7 
4 3 9 
« 2 1 
e d « 
1 2 
a 
7 
1 
3 
2 
3 
5 
. 5 
5 
1 
2 3 
2 « 
«e 
¿1 
2 « 
/« 
7 
5 
1 2 
7 
6 
6 
1 
C O H P T A B L E S , 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
n i 
9 3 4 
5 5 3 
4 3 1 
4 2 9 
l i b 
i 
N C R H A U X 
9 
1 
1 2 
1 0 
1 
1 
1 
2 0 0 
5 
1 1 8 
a 
2 8 8 
2 9 3 
5 8 0 
3 0 
3 0 0 
2 0 
1 3 6 
1 
2 8 3 
6 8 2 
6 1 0 
8 5 2 
8 5 2 
2 / 7 
N O R M A U X 
« 
6 
5 
1 
1 
5 9 
o l « 
a 
5 3 4 
1 « 
2 6 
5 8 1 
2 
9 2 1 
5 8 3 
2 1 6 
5 b 7 
l o 7 
« 1 1 
. • 
. 7 
9 
a 
9 
9 
2 
I t a l i a 
1 
1 
1 
« 3 
1 
1 
1 
l ì 
. . 1 
0 6 3 
6 0 8 
2 5 5 
2 5 3 
2 1 6 
2 
• 
1 / 
« 7 « 8 
3 6 3 
. 6 5 3 5 
« « 6 6 
B 9 
. 1 8 2 
7 / 
5 1 3 
1 3 2 
3 8 1 
3 8 0 
0 3 3 
• . . • 
2 
4 4 
. . ■ 
11 
2', 
2 1 
• 
1 2 4 
4 b 
7 8 
7 8 
11 
. • 
7 
■ 
9 
9 
a 
' A A F F R A N C H I R , A 
: N R E G I S T R E O S E S M , 1 ­ 1 1 
t L E C T R O N I O U E S 
, 33 
2 
5 6 « 
3 3 8 
2 3 6 
a 
« 3 6 
. « 1 3 
6 5 « 
. . . 9 
1 6 1 
7 6 
. 2 0 
i « C 
C 6 7 
1 
1 6 / 
• 
7 5 2 
« 3 7 
2 1 5 
C 7 « 
7 « 7 
Z 2 « 
a 
1 
1 7 
2 
3 
7 
1 
« 1 
5 « 7 
. « 1 « 
0 6 6 
6 8 2 
1 3 8 
a 
1 2 9 
. 5 9 
2 0 3 
. 7 
. a 
1 0 6 
ï 
. a 
. 6 
a 
0 78 
« 9 
2 8 
1 1 
7 3 1 
7 0 9 
0 7 / 
9 7 6 
5 3 0 
8 6 
a 
2 
« 
3 
2 
a 
« « 3 
NON E L t C T R U N l a U E S 
. 3 
a 
3 1 5 
5 9 « 
2 9 C 
1 
2 7 7 
8 3 
2 4 
5 9 
. 1 0 5 
1 6 0 
1 1 7 
e « 3 
8 3 8 
6 5 0 
a 
. . 5 
« 3 
a 
3 0 
1 5 9 
2 3 1 
5 
a 
1 0 1 
2 
. 17 
a 
12 
a 7 0 
7 1 1 
1 9 7 
1 3 6 
1 0 8 
a 
. . 1
1 
1 
2 7 5 
« h 
a 
1 3 8 
B 5 8 
aa a 
6 
1 / 0 
6 
9 5 
1 0 2 
3 
1 
2 
1 
8 1 5 
5 5 
a 
a 
a 
a 
2 9 
6 6 8 
3 0 
7 « 
­
« 6 5 
l i a 
l « 8 
9 a e 
« 1 « 
1 5 9 
a 
a 
1 
A 
« 7 
5 
. 5 6 6 
6 1 7 
3 7 
a 
3 / 1 
e l 
. 5 5 
1 0 
1 0 6 
0 3 2 
2 3 6 
6 « 5 
o 3 « 
«OS 
1 1 
. 
2 
1 
1 
6 
3 6 
1 
5 0 
2 
4 7 
4 6 
2 
1 
2 / 1 
1 2 e 
231 
a 
1 « 9 
2 5 9 
1 Z 
Z l 
1 8 9 
5 
2 1 9 
1 4 5 
2 7 
2 
5 
1 
5 9 1 
2 
1 5 
a 
a 
« 1 
1 
8 9 1 
«/·) 1 « « 
­
7 0 8 
7 1 0 
9 7 8 
1 / 9 
a 6 0 
6 1 8 
1 
1 
1 1 
. , A 
1 
7 
1 
3 
1 « 
9 
5 
5 
2 7 0 
1 9 
l b b 
5 9 6 
a 
4 1 0 
. 4 
2 7 
2 6 
l b b 
. 7 7 3 
a 
1 9 
2 7 7 
1 7 b 
a 
a 
2 1 
a 
a 
6 5 3 
1 6 
1 5 
• 
9 7 5 
0 5 1 
9 2 4 
3 4 6 
6 2 7 
7 4 
1 
1 9 
5 
UNE OU D E U X U P E R A ­
1 
2 
5 
4 
4 
2 
i « 
« 9 
zz 
a 
1 9 7 
3 1 3 
1 1 
9 0 3 
I 3 h 
1 3 3 
¿ 1 / 
Z 5 S 
­,d2 
7 7 1 
7 7 / 
d 9 6 
1 
a 
. 1 
, 3 
a 
1 1 
a 
1 
a 
3 
7 
a 
a 
. 1 0 
I l i 
1 7 
2 1 
2 1 
1 1 
a 
a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
70 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
L S n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
N I C F T D R U C K E N C c ■ 
R E C H t 
O O l 
0 0 , 
0 C 5 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 h 
, 0 0 
7 3 / 
U L O 
1 J l o 
l a l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o l o 
1 0 3 / 
. M A S C H I N E N 
2 
1 1 
3 
b 
1 
3 
4 
3 
l b 
1 7 
1 3 
l o 
1 0 
2 
• 
F r a n c e 
M Cri T t L E 
/ 
6 
. 1 
1 ι 
4 
9 
7 
e 
2 
e r ­ D é c c m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
ι π 
QUANT nis 
Deutschland Italia 
(BR) 
K T R C M S C F E 
2 
1 
3 
4 
2 
1 l b 
1 6 
9 
. 7 4 
N l C H T E L t K T R O M S C F t D R t l S P E Z l i S RE C P E N M A j C r i 
C C I 
0 0 2 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 u 
0 3 4 
0 3 ο 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
Î O O J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D R U C K 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 4 2 
1 6 1 
3 
b 5 
1 
1 0 3 
/ 5 
d l 
5 4 2 
3 0 6 
2 3 6 
2 2 8 
1 7 « 
1 
'/ 
c N o E , M c H 
5 
5 6 
¿ ¿ « 
1 
l o 
2 
6 3 
2 
« 2 2 
i l l 
2,1 
1 1 2 
1 1 0 
8 4 
, . 
2 
N I C H T D R U C K E N D E , 
H A S C H 
U O l 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N E N 
¿ 3 
2 
1 
l o 
l o 
« 5 
. 1 
6 6 
2 7 
3 3 
3 7 
d l 
1 
1 2 4 
I l e 
3 
21 
3 6 
7 
. 2 0 
3 3 4 
2 4 0 
9 4 
a b 
6 7 
1 
. 7 
1 2 
2 1 
9 
7 
4 
2 
3 7 3 
1 5 1 . 
N t N 
3 
2 
4 
> E Z U S ­
1 1 
2 
3 
3 
1 3 
1 8 2 
1 2 1 1 5 
3 5 4 
¿i 1 9 B h 1 5 
2 2 1 9 e o 1 5 
1 6 h o 1 3 
a 
. " 
L L t K T R J N I S C H E V I E R S P t Ζ I E S R E C H E N M A S C H I N E N 
. S 
5 7 
. 1Z 
2 7 
2 
1 
7 
1 1 « 
6 5 
4 9 
« 7 
3 9 
. . 2 
4 1 
1 1 1 . 
1 5 4 
1 
i 
2 < 
1 7 4 2' 
1 6 9 2C 
6 < 
6 
N I C H T E L t K T R J N l S C H E V 1 E R S P Í 
l i 
1 
1 
1 1 
9 
3 
. . 1 
3 7 
1 2 
2 « 
2 « 
2 « 
. • BUCHUNGSMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 ose 
3 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 
2 / 8 
7 0 
« 1 0 
« 7 « 
1 0 5 
6 0 
1 
3 1 
5 
1 
1 
7 1 
1 
1 9 « 
¿ 1 
1 7 « 7 
1 2 5 « 
« 9 1 
« 1 8 
2 0 1 
2 
1 
7 1 
REGISTRIERKASSE. ' 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 h 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 8 
7 3 2 
l u ü o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
9 
1 5 
o 2 « 
5 0 
1 2 7 
5 
5 6 , 
5 
1 4 4 
1 2 
8 6 
2 5 6 
1 3 
2 
4 0 6 
2 5 2 2 
9 0 4 
1 6 2 0 
1 5 1 9 
6 5 4 
1 5 
8 6 
1 / 2 
1 « 
1 7 9 
1 6 4 
7 « 
1 « 
1 j 
. 
4 4 
6 o 
2 
7 J , 
5 3 0 
2 0 « 
1 6 0 
9 B 
, «« 
l 
1 . 
1 
1 
2' 
t 
3 1 
42 c 
1 
' 
u 
1 9 « 
l o 
2 ' 
Z : 
1 ­
H I T R E C H E N W E R K 
.1 
2 
3 0 0 
Z I 
« 5 
1 
¿ 1 6 
2 
4 3 
1 
1 4 5 
5 
1 2 ï 
9 0 5 
3 2 7 
5 7 9 
5 7 , 
3 0 7 
5 
1 
I 
Γ­
Η 
1 ' 
2 
4 1 
2 1 C 
1 0 « 
1C7 
I C ' 
5 1 
2 
t 
2 t 
. 9 . 
1 0 . 
1 1 
IC 
i 
1 
1« 
; 7 
2 8 1 
2 3 1 
5C 
3 c 
2 « 
1 
1« 
1 
l / d 
1 
15 
1 
4 5 
2 
I C 
, I E 
6 
Ζ 
4 6 
2 7 5 
1 2 6 
1 4 5 
1 4 1 
7 
e 
2 ' 
' 
3 
( 3 
3 
2 
Z I E S R E C H Í 
1 
1 
11 
1 ! 
Z< 
4< 
. 1 6 ' 
' 3. 
1 
t 
« 1 
Ζ ' 
11 
3 3 Í 
2 4 t 
9E 
3 ' 
4 Í 
ί 
; 
2'. 
ί 
l o i 
4 2 
S 
t t 
η 
1 4 ? 
4 9 C 
3 « 
4 5 « 
3 6 7 
l b C 
té 
a 
. 2 5 
1 . 
a 
2 
1 
1 1 
, 3 
1 4 2 
2 5 
1 7 
1 7 
1 4 
a 
a 
a 
• 
N ­
"l 
2 
1 
1 
1 
. . • 
2 5 
4 
1 
5 0 
a 
7 
2 
9 
1 1 
1 
5 0 
2 0 0 
7 9 
1 2 0 
1 C 8 
1 8 
1 
1 
1 1 
a 
3 1 Ó 
5 5 
a 
1 6 3 
1 
3 4 
1 
22 
. a 
5 7 
6 4 2 
3 1 1 
2 3 2 
3 1 2 
2 5 3 
, 
1 Ρ 
N I M E X E 
t> r * 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EG­CE 
6 4 5 2 . 2 3 M A C H I M 
C J 3 
O O , 
t 2 « 
0 2 2 
C a O 
0 3 6 
4 0 0 
7 d , 2 
1 0 U Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l ü j O 
1 0 ­ S 2 
T U N S 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L l t 
R J Y . U N I 
S U E D t 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
I M R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C A t c 
F r a n c e 
J L E R , NCN 
N O N I M P R I M A N T t S 
8 4 5 2 . 2 5 H A C H I N E S A 
C c 1 
0 0 2 
O c « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
011 
03b 
o d e 
4 U 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
l o 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 J 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
b t L ù . L U X . 
A L L I M . E t U 
I T A L I E 
R C Y . O i . I 
S O E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
R . D . A L L t M 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S E J 
8 4 5 2 . 2 6 H A C H I 
C C I 
o U 2 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
D 3 U 
0 3 4 
0 3 6 
O d d 
4 0 u 
7 3 2 
1 C U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 ' J 
2 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
N t S A 
I M P R 1 H A N T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S u E U t 
D A N E H A R K 
SUISSE 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P L N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
O L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
I 
8 4 5 2 . 2 9 M A C H I N E S A 
c o l 
0 0 4 
Ο θ 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 « 
0 3 b 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 / 1 
1 U J 0 
1 0 4 0 
­/ 1 , , 
2 7 
4 7 
1 , 
4 5 
2 7 
i d 
3 b J 
2 0 5 
1 5 6 
1 5 1 
I O S 
5 
• 
C A L C U L E R , 
d o 
1 / 
, 0 7 
7 3 3 
6 2 
7 3 b 
2 6 
4 8 4 
4 6 
2 5 
4 0 9 
0 4 3 
. , e 
7 9 8 
7 , 7 
3 1 3 
5 
. 4 6 
2 
2 
5 
« 1 
1 
C A L C U L E R , 
8 4 
U 
8 4 1 
5 9 3 
1 4 
2 1 4 
2 8 
d , 7 
I , 
9 3 
. ' 1 3 
2 2 8 
3 d e 
6 9 0 
e o d 
3 5 9 
3 
. 1 
1 « 
1 
C A L C U L E R , 
N O N I M P R I M A M E S 
F R A N C E 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S J E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L L 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
1 
8 4 5 2 . 3 0 H A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 , 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
Oit 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 C 
7 3 2 
1 0 0 C 
lo ie 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 2 . 9 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
C O , 
0 0 5 
02­
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 e 
O h / 
4 0 0 
3 J o 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
lu lo 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 J 4 0 
F R A N L t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L U 
R U Y . U N I 
S U E O t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R . L . A L L E M 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
1 
5 
1 
1 J 
7 
1 
1 
1 
2 
3 7 
2 9 
e 
/ 3 
1 
1 « 
a d l 
2 9 
3 / 
¡ « 3 
1 7 3 
7 4 
5 9 
2 0 7 
¿ u 
3 8 
l o o 
3 7 8 
7 8 3 
7 7 0 
, « 7 
4 
l o 
/ t 
2 1 
, 9 
. 2 
. « 
1 0 3 
4 7 
9 6 
5 2 
« 7 
4 
• 
N O N 
i C G 5 
0 0 5 
5 6 
3 5 7 
3 
5 6 5 
4 5 
. 1 8 5 
2 3 1 
0 1 2 
2 1 9 
1 7 1 
5 8 6 
3 
a 
« 3 
NON 
a 
5 
1 3 3 
7 7 e. 
3 
1 5 3 
a 
5 6 8 
1 4 
2 4 
1 0 2 
7 8 1 
9 1 6 
t h 3 
6 5 1 
7 2 « 
. , . 1 « 
N U N 
. I 2 Õ 
8 
7 
9 'a 
l h l 
5 « 
a 
J 
. 5 
4 5 4 
1 2 3 
3 / 6 
1 / 5 
3 1 7 
1 
1 
E C R I R E U I T E S 
6 5 2 
2 3 0 
a t e 
3 9 1 
1 9 9 
3 / b 
5 3 6 
2 4 
6 3 7 
6 9 
1 6 
4 6 
o d d 
2 5 
/ o / 
0 1 7 
7 3 1 
5 0 9 
2 2 1 
I t i 
6 9 9 
4 2 
2 9 
0 2 0 
C A I S S t S E N R E G 1 S 1 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ U A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R C Y . U N I 
N U R V t G E 
S U t U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C U S L 
t T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G L N I I N E 
J A P C N 
M C Ν U t 
1 1 T R A ­ L E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
l o 
1 
/ 
1 
1 
3 
3 0 
1 1 
1 6 
1 7 
1 0 
5 4 
8 3 
1 ) ) 
2 6 2 
7 0 2 
0 5 2 
3 6 
1 4 7 
5 « 
9 7 9 
I i 5 
7 ) / 
6 1 6 
7 4 
/ O 
8 6 2 
sai 7 5 3 
6b2 
3 8 3 
9 4 
7 9 7 
3 
6 
2 
1 
1 
1 6 
1 3 
3 
2 
1 
, 9 2 0 
4 0 8 
5 7 4 
7 6 « 
C 0 3 
2 4 9 
. ¿ 6 / 
a 
a 
5 8 5 
0 3 9 
6 3 
9 4 2 
6 h 7 
2 7 5 
6 9 1 
5 6 « 
. a 
5 8 5 
R E U S E S A 
« 
2 
2 
1 
1 / 
« / 7 
3 
a 
2 6 
«« 5 1 1 
1 1 7 
1 9 0 
2 2 
76 5 
2 8 
6 0 7 
2 
. 1 « 8 
2 7 
a 
« 3 « 
3 « 1 
9 2 1 
« 2 ¿ 
3 9 6 
t i l 3 
2 7 
B e l g . ­
000 RE/UC 
L u x . N e d e r 
E L E C T R I 
3 
4 2 
. . a 
4 
, • 
5 0 
«« 5 
5 
4 
. • 
E L E C T R O N I Q U E S 
5 
. 3 0 5 
3 3 
. l u / 
a 
1 1 / 
1 
1 4 
1 9 
, 9 7 
J 4 9 
2 4 9 
2 4 7 
2 1 « 
1 
. 1 
E L E C T R O N I Q U E S 
2 
2 
2 
6 2 
2 1 8 
6 2 7 
1 7 
1 7 
1 3 
1 7 
9 7 8 
9 0 3 
70 
6 9 
J B 
1 
. a 
• 
E L E C T R U N I Q U E S 
9 
1 7 8 
1 
1 
9 
1 
1 3 
. 3 
. 2 
2 2 4 
1 4 0 
3 5 
1 « 
2 9 
. 1 
2 U M P T A B L E S 
3 
5 
« 
6 3 1 
a 
2 6 0 
L 0 7 
7 1 1 
1 9 8 
1 3 
a 
h 9 
a 
a 
« h 
2 5 
U l t i 
1 9 
2 9 8 
6 7 9 
5 6 8 
5 1 3 
Z 7 7 
5 
a 
2 5 
D I S P U S I T I F 
1 
2 
1 
1 
1 
1 5 
a 
1 3 « 
111 
3 
2 5 
. 3 1 « 
a 
2 3 1 
β 
. 1 7 1 
1 1 
a 
3 5 0 
6 1 3 
« 8 7 
1 11 
l i a 
5 9 8 
1 3 
2 
1 
6 
5 
1 
OE 
1 
3 
1 
1 
1 
a n d 
, A 
b ' 
t 
l 
1 , 
17 
2 5 
1 3 
1 6 7 
7 ; 
9 C 
es 9 1 
* 
, A 
2 4 
. 1 ' 
2 0 3 
: a 2 2 
. . 1 
4 5 
4 1 1 
/ « 7 
1 7 1 
17C 
1 1 « 
a 
a 
• 
ι A 
u 
e 1 6 1 
1 0 . 
6 
t 
. 1
. l i 
1 ' 
3 3 ' 
¿ 9 « 
9 C 
8 7 
1 2 
1 
a 
a 
• 
A 
2 « 
1 5 
« 7 
4 Í 
• 
1 4 3 
5 7 0 
a 
/ I C 
6 / 9 
1 / 8 
2 3 6 
. 7 
1 4 
a 
2 4 2 
8 9 
2 1 3 
1 / 6 
0 6 6 
0 5 6 
a l O 
5 0 8 
1 
: 2 4 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
L N E CU D E U X 
I R C 1 S 
1 
1 
1 
1 
. 1 
2 
2 
• 
6 
1 
« , 3 
a 
• 
2 l 
1 3 
17 
16 
U P t R A T I O N S 
7 
1 1 
a 
3 4 2 
1 9 Ú 
a 
6 5 8 
4 
1 , 7 
5 6 4 
S O I , 
O u « 
0 0 3 
8 5 2 
1 
• 
76 
1 4 5 
9 
2 3 4 
7 8 
1 5 6 
1 5 6 
1 4 7 
. . • 
l a L A T R t U P E R A T 1 U N S 
2 
. a 
9 3 
1 
2 0 
9 
3 8 7 
1 « 
«« 
5 7 5 
9 7 
« 7 a 
« 7 6 
« 1 6 
2 
i • 
2 
. 1 2 1 
. . 21 
1 9 
1 2 « 
a 
5 
i 1 
5 1 0 
3 2 3 
1 8 7 
1 8 5 
1 6 7 
2 
. . • 
C C A T R t U P t R A T I O N S 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
5 
i 1 7 
3 9 
1 3 
2 
5 9 
2 0 0 
a 
• 
3 6 6 
5 
I b i 
1 5 1 
9 / 
2 
3 
3 8 8 
6 2 2 
1 9 7 
a 
0 79 
9 6 
B O I 
// 1 « 1 
5 5 
l h 
a 
« « 1 
3 2 0 
1 9 a 
/ B h 
9 1 / 
B 9 B 
1 / 0 
4 
1 
1 0 
T O T A L I S A T I O N 
4 
7 
a 
« h 8 
U 
1 5 6 
5 
6 3 7 
7 
1 0 5 
3 
a 
2 / 9 
3 3 
1 8 
3 7 0 
123 
5 1 0 
6 1 3 
9 6 2 
9 6 3 
51 
1 
1 
5 
4 
3 
2 
/ U 
5 0 
2 1 
a 
3 5 1 
o l 
9 
2 9 8 
5 
5 2 7 
9 6 
I I I 
8 3 7 
1 
2 
1 1 2 
2 0 9 
«'./ 7 b 7 
4 6 6 
0 1 6 
3 
7 9 7 
i 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
1 
3 
2 
9 
¿0 
11 
6 9 
9 
6 0 
6 0 
9 
. * 
4 4 0 
'lî 2 3 0 
. ι ο ί 
3 7 
. 12 
. . 
1 5 1 
2 5 
0 1 2 
2 
2 1 7 
a 0 9 
4 0 8 
2 2 4 
2 1 0 
2 6 
2 3 
1 5 8 
1 5 
. a 
9 2 7 
a 
4 0 0 
a 
0 6 3 
1 4 
5 0 9 
h 
. 2 3 1 
a 
a 
5 9 6 
7 6 2 
9 4 3 
8 2 0 
6 2 0 
9 9 3 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
71 
Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
F L A N K I E R ­ , FAHR­ CCER 1 1 . . TRI 1 I SKAR TEN­AO Sc A B E H A S C H INEN Lr­C 
O G t . , HIT R t o n E N ­ t R N 
001 002 caa 004 Ü03 
J22 0 Jo CJe , 0 0 7 32 
lOoo lu lO 1011 1020 1021 
3 
lo 
190 U O 
7a 
76 
1 
i 
35 29 
5 
1/ 2 7 
19 7 7 5 
19 
13 
I J l i 
R A, 
/ 9 
1 9 
49 
In/ 
IBI, 
10 3 
AtOGtN U 
1 
1 
Bl 
179 
34 
HASCHINtN CE 
OCI 00¿ Ce > 00'. cc-, 
022 02o 02B 030 0 3b O l o 400 7Je 7 3.' BOG 
l u j o 10 10 1011 1020 10/1 1010 1040 
KUHPAKTEINHE1TEN AUSGABEV0PR1CHIUNU 
lU HYBRIUEN TECHNIK 
17 
27 5 1 
1 
1 
37b 
37b 30 1 30 1 
112 
e « / 2b 1 del ddl 35 
lo 
18 3 
10 
13 
ë 1 2 1 
63 23 4 1 «1 10 
d, 
39 10 
H I N D . ¿INE ZENTRALEINHEIT SUME E I N ­A R B c I T S F A c H I G IN t I N E H GEHAEUSt 
0 0 1 002 003 0 0« 003 022 026 026 0 30 03« 036 O la 0 50 056 OoZ 400 «O« 7 32 55« 
88 
b 137 «o l 9 7 10 « 25 
355 1 
8 11 1 
11 
i 
45 
i 
92 i¿ 10 
14 
126 
5 
591 
5b 
3 1 10 • 1 
1 
1000 1 3 0 6 119 93 1010 763 40 23 
1011 524 24 70 10ZU 509 Z4 69 1D21 l a « 5 22 1030 10«0 1« 
Z t N T R A L t l N P i t l T E N OND PROZESSOREN HIT LUGIScHEN RECHENELEFEN­
TEN UND STEUER­ UND KONTROLL EL EMENTE 
« a u 2 4 1 139 175 35 
lã 
623 101 21 ) 2 19 70 
393 434 251 
l i e 
31 
001 00 , oO ι 004 
DOS 022 024 
0 / 0 023 030 o d / 034 O d e 036 0 , 2 0 50 Cet, 058 0 6 , 400 404 add 528 624 70' , 7 32 BOO 
ÏOOO 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
St PARAT t Z f N T R A L S P E l C H E R t I N H E I T E N 
2 331 1 39b 536 
930 2 3 9 
227 76 199 146 43 
2dO Z i o 
62 cZ 5« 
¿70 11 z/ 
283 154 
HACHINES A AFFRANCHIR, 
S I T I F DE TOTALISATION 
A ETABLIR TICKETS ET S I M I L . , A D ISPO­
3 
5 
31 
a 
1 
1 
13 
5 
64 
, 1 
// 2 2 
2 
001 
002 
uu3 
004 
005 
0/2 
03O 
036 
4D0 
732 
luuO 
1010 
101 1 
1020 
1021 
FRANCE 
BcLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALlt 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν 0 t 
INTRA­Ct 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
2 
1 
5 
3 
2 
/ 1
ldd 
30 4 
125 
369 
420 
376 
616 
34 
954 
111 
824 
624 
1/4 
1 2ao 7 
84 
52 
. 11 
1 434 
1 287 
147 
147 
136 
45 123 86 48 l h 18 23 
7 9« 666 126 126 
103 
03 2 12 
131 3h 45 26 
946 7 0 2 2«« / « « 217 
o 
o5 
303 
273 
39 
S 
7el 
52 
/lo 
710 
he7 
1 
2 
1 
1 
117 
269 
21 
1 1 
lh 
31 / 
24 
01 9 
«// 597 
997 
91 
. . ­ I C M A T I S C H E DATcNVERARbclTUNGSMASCHINcN UND IHRE t l N H t l l E N ; H A G N t T I S C h t C D . J P T I d C H t SCHRI F I L E SER, HASLHIN tN ZUH AUF­Z t I C H N t N CDER V c i A R B E I T E N VUN CATEN IN CODEFURH, A R G N I . 
001 
002 
001 
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I 9 T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. t A M A 
C L A S S t 3 
D t S Ü R T I L 
« 1 
3 
« 4 0 
5 
2 9 
1 / 
6 3 
1 
2 0 5 
4 6 
I C 9 
1 0 8 
4 3 
8 0 0 
¿ i l 
9 7 2 
6 1 4 
5 d 2 
2 . 3 
I d o 
2 0 8 
1 9 0 
4 7 
3 d'a 
4 8 9 
9 4 6 
1 0 
, 3 
7 0 
23 
0 3 
l o 
4 1 
U h 
1 1 9 
2 1 
2 5 
2 2 
1 3 5 
« 1 1 
2 5 
1 3 
9 9 
4 1 
, e 
7 2 5 
/ O o 
5 2 3 
5 3 7 
8 5 7 
3 0 3 
4 
1 0 1 
1 
.' 7 
/ 2 
1 
l e 
3 6 
1 1 
/ 3 
2 3 
4 
1 3 3 
CE 
a 
7 3 « 
9 5 
0 6 6 
« 2 4 
e , a 
4 
. 5 
a 
2 2 
2 6 
a 
1 2 
1 3 1 
8 
7 9 2 
a 
a 
1 1 
. 9 
. ­
4 6 1 
3 7 C 
C 9 l 
9 1 8 
1 0 0 
1 « 
1 5 9 
B e l t à ­
000 RE/UC 
­ u x 
. 
M t M O I R E 
2 
4 
a 
1 
t , 
e 
2 
D'ENTREE 
. 2 2 
1 1 4 
7 3 2 
79 1 
2 6 7 
. 1 « 
a« 6 
5 5 
2 9 
2 7 
a 
a 
«« 1 1 
. 3 
8 3 1 
1 3 
. 4 2 2 
. /« « 
2 4 8 
6 5 9 
5 B 9 
1 0 5 
2 3 9 
4 2 2 
5 3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
4 2 3 
2 4 Ì 
9 « ' 
6 2 
1 3 C 
a 
, 7 
8 4 
. 2 2 
5 9 
3 6 
. a 
. . . < 5 4 5 
a 
a 
a 
. 2 
. 1« 
6 7 S 
7 / 7 
9 3. 
9 3 6 
3 8 C 
1« 
­
N e d e r 
3 
4 
1 
1 
1 2 
8 
3 
3 
1 
ET/UO DE 
7 1 ' 
. 2 3 5 
1 5 ; 
2 4 « 
7 9 1 
h « 
I C 
2 8 2 
h i 
l i ' 
« 1 
e 1 
9 , 7 
2 C 
5 
8 9 5 
3 7 3 
3 2 6 
3 / 5 
2 7 6 
1 
• 
AUTRES UUE 
a 
1 3 0 
9 3 3 
2 2 8 
1 7 3 
3 9 2 
3 
a 
8 2 9 
a 
1 0 
1 9 
5 4 3 
2 1 
6 3 
1 1 
1 8 1 
2 1 
l i 
6 6 0 
« 8 9 
1 70 
0 4 0 
t l l 
3 4 
. 9 h 
3 
5 
1 
1 
2 
1 5 
9 
3 
5 
1 
P t R F C R A T R I C t S , V t R 1 H C A T R I C E S 
F R A N L t 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V L G t 
S U t D t 
D A N E H A R K 
s u i s s t A U I R l C H t 
E S P A G N t 
L G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
B R E S I L 
A R G t N T I N t 
I N D E 
J A P L N 
N L N S P E C 
M L N U E 
I N I R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
„ L A S S L 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
/ 
5 
3 
3 5 
2 
3 
5 7 
1 3 
«« 4 0 
2 7 
4 
e o 5 
7 5 0 
7 1 0 
8 0 b 
2 b 3 
9 7 7 
4 2 
8 5 7 
2 5 4 
1 3 5 
1 / l 
1 / 
5 0 
6 2 0 
1 0 5 
'. 'a / 
2 0 3 
4 8 3 
2 6 4 
5 2 
9 3 2 
2 1 9 
7 1 2 
4 6 0 
4 4 ι 
1 4 3 
2 
2 
1 4 
1 
1 
2 3 
5 
1 7 1 6 
1 5 
1 
5 1 7 
1 7 
3 7 6 
8 8 0 
e / « 
. 4 1 5 
1 2 
1 
6 0 
. . / 6 0 
C 7 6 
1 3 5 
¿7 1 
a 
" 
68 8 
79 0 
6 4 7 
3 9 1 
11 ! 
5 0 7 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
9 2 7 
a 
1 9 1 
5 1 1 
2 5 " 
7 1 ' 
7 5 
6 3 
4 3 8 
. 1 7 
21 
9 
. 2 
3 4 
21 
. a 4 1 4 
a 
. 2 
. . 3 
2 « 
1 5 
1 9 
. 1 
8 3 5 
8 8 1 
9 4 7 
8 7« 
H O 
7 3 
4 
• 
E T 
4 7 2 
a 
2 8 
6 3 8 
1 6 
«h 'a 
. 2 3 
a 
1 0 
., l ' i 
5 0 
3 9 5 
4 6 5 
a 
a 
­59 1 
1 3 3 
« 1 7 
9 2 3 
5 0 2 
5 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 2 
4 
7 
7 
3 
and 
­
7 . 1 
4 5 9 
a 
OOO 
1 3 1 
1 4 Í 
1 3 
2 
­ t 
1 
1 1 
3 4 
1 0 
1 3 3 
2 
2 
. 1 6 
6 4 1 
7 9 
7 « 
. i 
t 
5 3 0 
­
2 8 2 
5 3 1 
79 1 
1 / t 
3 8 1 
6 0 5 
1 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 7 
2 
1 
9 
8 
1 
1 6 
1 
1 0 0 
S O 
4 9 
4 9 
1 1 
SOR U E 
5 2 1 
8 5 
a 
6 5 8 
5 « 9 
« 2 C 
1 
3 
h o c 
; 6 6 
. 3 : 
« 4 
. 1 7 
1 « 
. 1 1 5 
3 5 
/ é 
a 
. . " 22« 
8 1 3 
«1 3 
35 7 0 4 5 
/ h 
3 1 
4 
2 
1 0 
1 6 
1 1 
2 3 
7 1 
1 7 
5 3 
5 3 
2 9 
. 
1 4 0 
7 2 0 
O l a 
a 
3 6 3 
6 3 2 
7 ' , 
3 7 
, 0 1 
2 7 
4 4 5 
. t „ 
2 2 3 
. 1 3 8 
. . 9 4 5 9 
3 2 7 
a 
. 4 8 
0 3 5 
, 2 2 1 
1 7 7 
2 4 0 
'117 
6 6 8 
0 5 7 
2 6 9 
• 
0 6 3 
7 1 6 
4 9 5 
. b b l 
4 5 4 
2 6 
1 6 
6 1 0 
6 1 2 
4 3 6 
3 5 
3 
. a 
, 3 8 3 
, 6 1 
2 9 3 
. 3 1 
2 0 
3 0 
, 3 
« 5 7 
4 « 3 
5 1 4 
0 7 7 
l e « 
3 1 
1 6 1 
l u 
1 
2 
! 
2 
« 
a 
1 
5 
5 
UE MEMUIRE ET D'ENTREE 
2 
1 
2 
3 
11 
4 
6 
6 
2 
0 4 3 
1 5 5 
a 9 9 « 2 0 6 
0 1 5 
3 « 
2C 
« 7 3 
2 
2 7 2 
3 3 
. . 3 
a 
a 
5 
a 
6 3 9 
1 7 6 
a 
2 3 
. . a 
a 
a 
l t 
a 
2 5 
1 « 7 
11,2 
9 8 5 
9 15 
3 3 3 
«« a 
5 
1 9 
2 
3 
2 
2 3 
5 2 
2 3 
2 9 
2 9 
5 
CALCOLATRICE S 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
3 2 C 
3 6 
a 
8 5 8 
1 9 6 
5 1 0 
a 
β 7 
6 
1 5 
1 0 « 
a 
a 
3 5 3 
1 
1 0 2 
1 « 
9 7 7 
• 
9 0 8 
« I C 
« 9 8 
C 8 4 
7 2 3 
4 1 4 
1 6 
1 
/ l 
1 
1 9 
1 7 
1 6 
1 
0 3 3 
3 0 8 
2 * 3 
a 
9 4 6 
o«e I t i 
a 
O l i , 
1 9 
9 1 
3 4 6 
1 , 1 
7 2 6 
b O 
6 / 2 
1 5 1 
4 7 1 
« i l 
b 4 5 
8 3 2 
1 4 4 
6 4 6 
1 7 1 
3 5 b 
5 
3 1 0 
l a b 
9 2 
3 
a 
5 2 4 
1 0 4 
6 1 2 
3 4 
I l 3 
2 5 7 
• 
5 0 4 
6 9 1 
h i 1 
8 4 5 
9 5 9 
7 b 3 
1 9 
1 
1 
2 5 
20 
b 
1 « 
a 4 
« 5 
« 1 
« 1 
2 7 
1 
2 
1 
i a 
• 
1 3 2 
2 0 
5 4 5 
',­", 
là 
bbì 
1 
« a i 
7 « 7 
7 3 4 
7 3 3 
7. ' 
1 
• 
0 5 9 
t , 
2 β β 
9 2 9 
. 5 7 9 
. 
I l i 
5 
2 3 
4 6 
1 3 
, 5 « 
22Ô 
7 b O 
2 8 3 
4 7 5 
2 4 1 
7 8 6 
2 2 0 
1 5 
4 7 5 
h l h 
b O O 
4 1 4 
a 
0 3 9 
1 2 5 
b l 4 
2b 
1 5 3 
h i 
2 5 1 
1 0 
1 1 11, 
. 
a 
2 9 
9 3 6 
3 9 8 
a 
a 
22 
1 5 5 
4 0 B 
1 
. « 9 
9 1 
1 9 
0 6 1 
1 1 1 
9 5 0 
2 1 7 
2 5 6 
7 3 4 
. ­
0 1 5 
1 
1 9 
9 3 4 
. 22 
t i 
22 
9 0 
1 7 
ha 
5 / 
2 4 1 
9 7 1 
2 6 4 
2 1 7 
1 4 B 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schliisse 
Code 
pays 
1000 kg QUANT ITiS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1U4C CLASSÉ 3 
HAGNET ISCHE Ue tR t iPTISCHE S C H R I F T L t S t R , MASCHINEN ZUH AUF­
Z L I C H N E N ODER V t R A R t t l T E N VUN CATtN I N CGDEFORM, A H G N I . 
L tCT tORS MAGNET IUUES CU OPTIOOES, MACHINES D t MISE ET UE 
TRAITEMENT D' INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
OC5 
02Z 
CZd 
0 40 
C62 
Cb4 
272 
/aa 
40o 
404 
5C3 
5Zo 
t/4 
7 32 
5 54 
lOUo 
1010 
10 11 
lo2o 
1021 
103O 
1031 
1032 
1040 
260 
17 
9 
1 
1 
1 
1 
1 J2 7 
97 
24 1 
Bo2 
440 
4o6 
274 
31 
1 
1 633 
327 
1 10/ 
i 09b 
138 
9 
1 
17 
4« 
3 
13 
i 
1 
1 
2 
105 
7a 
27 
25 
1" 
21 
12 
021 
001 
OO, 
005 
022 
0 30 
0 32 
Ole 
400 
404 
1000 lulo 
1011 
10Z0 
1021 
1040 
HcKTOGHAPPEN 
001 
002 
003 
004 
005 022 
0 30 
0 34 03b 
400 
1J00 
1010 
1011 
102U 
1021 
9 1 
2 
1 
352 
146 206 201 U 1 
2 1 i 1 ao 10 
Zo7 U « 1 le na 
109 
1 
iZ 30 
61 ol 10 
11 5 
121 9 9 22 ¿¿ ¿l 
S C H A 8 L 0 N E N V t R V l t L F A E L T I G t R 
002 
003 
004 
005 
02/ 
030 
0 34 
0 36 
042 
145 
12 
1 
039 
218 
B71 
870 
O d d 
524 
42 
«ol 
«81 
«eo 
dd 
21 
Π 
17 
«1 
dO 
1/ 
12 
11 
108 
36 
72 
72 
21 
17 
1.1 
1 
23 26 22 
1 1/ 
39 
74 
73 
73 
1 
52 
19 
7 
l i 32 
5 
221 
211 
la 
OUERUHASCHINEN UNJ ­APPARATt 
ADRESSIERMASCHlNtN UNJ ADR ESS IERPRAEGEHASOHINEN 
10 
45 
1/ 
55 
40u 
732 
1000 
lUlo 
1011 
1020 
10/1 
1030 
1040 
POSTBtARBEITONGSHASCHINtN 
UDÌ 5 
003 14 
004 66 J 
022 13 4 
C30 « 2 
036 23 2 
«Oo 5e 
73/ 13 
lOOo 202 11 
1010 Bo 3 
1011 lie 9 
1C20 117 8 
1021 «6 3 
1030 
GELUSURI1ER­, GELCZAtHt­ UND GELDtINKlUKELHASCH INEN 
CCI 3 . 5 . NO 
OOZ 1 . . . 005 1 . 1 . 00« Z5 17 2 « 005 « 1 . 3 022 11 1 . 10 030 2 . . 2 03b ¿ 1 1 . 
«00 1 1 a a 
732 2« 8 5 2 
10CO OC 30 1« 21 
1010 35 13 β 7 
1011 «5 12 6 1« 
1020 «« 1/ 6 1« 
1021 14 3 1 1 / 
1030 1 a a a 
ANDERE BUERCMAdCHINEN UND ­APP/RATt, ANO. 
OOI 160 . «6 56 
00/ J9 7 . 1 / 
0C3 146 «4 5« 
OC« 1 /67 366 216 «84 
U05 1«9 i¿ ¿1 46 
022 bl7 104 18 43b 
1/ 
15 
47 
/e 
4Ê 
11 
3 
35 
001 FRA 
002 btL 
C03 PAY 
004 ALL 
005 ITA 
022 RCY 
026 NOR 
U30 SJE 
034 DAN 
03o SUI 
033 AoT 
o«c PUR 
Ob2 I' 
0o4 hCN 
272 
¿66 filo 
400 ETÀ 
404 CAN 
SOU BRE 
52o 
624 ISR 
732 JAP 
954 DIV 
NLL 
Ò.LUX. 
S­BAS 
EM.FED 
LÍE 
UNI 
VECE 
DE 
tHARK 
SSt 
R U H E 
TUGAL 
ECUSL 
G R U 
IVuIRE 
CRIA 
T d U M S 
AUA 
SIL 
tNTINt 
AEt 
ON 
ERS ND 
2 1C7 
2 Ilo 
2 639 
16 049 
2 441 
4 360 
559 
533 
236 
lb4 
1 5 4 , 
707 
10 
29 
IODO M Ο Ν O t 
lülO INTRA­CE 
loll EXTRA­CE 
lo20 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSt 
AELE 
CLASSt 
.EAMA 
­A.ACM 
CLASSt 
1 b32 
111 
784 
24 
249 
lb9 
31 104 
951 
11 
1 59C 
1 4B5 
12 53 5 2 719 2 7Θ1 119 157 55 2 9 273 707 21 
l i 
38 C07 1 173 
233 
139 
190 
67« 
553 
32 118 
1 22 2 
131 
919 
27 
155 
17 
72 
22 
a 
150 
350 
215 
895 
h« 
121 73 
85 
1 Zb4 
245 
I2h 
1 842 
ell 
15b 
2/8 
10 
11 
5 
«1 
« 
;«/ 1/1 112 11 5 ¿I 
171 
1«6 
12 
231 
5 
111 
a 
h 
919 
218 
h9C 
557 
2h5 
1/3 
« 
9 
1 
a 
/ 2 
5o2 
50« 
loh 
3«« 
2« 
5/ 
31 , 
190 
318 
333 
513 
«7« 
5 
1 
1 
1 
1 
603 
• 
. . 8 
003 
/ah 
/I a lib 
1140 
• 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS OE BUREAU 
MACHINES A IHPRIMER LES ADRESSES UU 
D'ADRESSES 
A ESTAMPER LES PtAoOES 
2 7 
1 
7« 
17 
57 
5h 
53 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
OU« AtLEH.FEU 
003 ITALIE 
022 RUY.UNI 
U30 SUEDE 
032 FINLANDE 
03b SUISSE 
«00 ETATSUNIS 
«0« CANAUA 
1UU0 H C Ν D t 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
1011 1020 102 1 10«0 
123 
«9 
1 0 B 3 
266 
e a J 
U 
14 
44 7 1 22o ¿2 
3 560 
1 5 3 3 2 4 / 7 2 42 7 1 155 
52 5 110 126 
14 205 432 
«70 
64h 
630 
330 
333 
26 
2 0 
126 
33 
61 
42 107 
4/1 
207 
214 
214 
107 
275 
113 
130 
651 
403 
266 
26a 
192 
10 
12b 
1 
388 
31 
307 
507 
2/0 
39 
157 
244 
2 
55 
256 
22 
76« 
196 
3BB 
566 
303 
UUPtiCATEURS htCTUGRAPHIQUES 
UOl FRANCE 
â . « il 
2 
17 
j 
32 
13 
3« 
d « 
31 
6 
. 2 17 
25 
1 
. 12 
­
63 
4 
74 
74 
62 
2 
10 
, 5 
2 
ld 
26 
1 
. 
13 
, 5 
. . 1 
« 
26 
13 
1« 
1« 
10 
, . 9/ 
1C7 
«5 
i 11 
5 
¿6/ 
5/ 
17C 
170 
152 
i 9 
. 
i / . 
J.IZ 
003 
Oo« 
005 
022 
010 
034 
03b 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEUE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
1 
2 1 
24 
109 
254 
oO 
2oò 
,1 
327 
39 
73 
256 
SOI 
11 7 757 
673 
1 
7 
2 
9«« 
2C 
J7 
1 
69 
25 
3 
107 
571 
135 
135 
132 
8454.39 OUPtICATtURS A STENCILS 
002 
003 
Oo« 
CU5 
022 
Odû 
Ü34 
036 
042 
400 
7J2 
10GO 
1U10 
loll 10/0 
10/1 
1030 
104o 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SJEDt 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν D t 
INTRA­Ct 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8454.51 HAChINES 
oOl 
003 
004 
022 
030 
036 
400 
732 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 
3 
6 
1 
« « « 
50 
16 
357 
33 m 00 
51/ 
122 
14 
190 
33 
233 
467 
77/ 
770 
350 
2 
/ 
/ 
/ / / 
1 
6 
250 
¿i 033 
51 
39« 
100 
. 5 
« 
520 
28C 
Í40 
638 
£30 
2 
POUR MECANISER LE 
83 
172 
527 
126 
dl 
6«7 
«,, ¿«1 
. . 36 
30 
10 
28 
4 
1 
. 50 
141 
9 
44 
7 
. 3 
• 
264 
213 
56 
56 
54 
3 
373 
2 
316 
3 
43 
7 
b 
37 
1 
604 
386 
«19 
«19 
172 
TRAITEHENT 
30 
33 
20 
1 
3 
122 
69 
• 
1« 
56 
2 
6C 
a 
151 
. " 
236 
7« 
212 
212 
21 1 
1 
. 292 
1 
35« 
3 
22 
« . 2 
1 
66C 
29« 
366 
386 
333 
3 
9 7 
. 24 
7 7 
19 
10/ 
1 
37 
I/O 
127 
2«3 
2«3 
20« 
«8 
2 
7 
166 
a 
171 
10 
. 72 
• 
«9d 
39 
«39 
«19 
367 
DO COORRIER 
« a 
119 
51 
1 
62 
19 
230 
«7 
ldd 
. «« 17 
407 
288 
10 
. 
111 
a 
46 
14 
. 10 
16 
224 
114 
111 
111 
7/ 
. 5 
««/ . «9« 
1 
282 
1 
6 
7« 
27 
1 336 
««3 
686 
88B 
778 
2 
h 
13/ 
a 
. /d 
6« 
• 
13 
Io 
3 
3 
1 
1000 H U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSt 2 
2 283 
7 9 1 
1 «9 3 1 «92 BOB 1 
112 38 278 63 
195 
195 
126 
685 
3 / 6 
3 6 / 
362 
11« 
9 5 « l e« 770 770 « 7 / 
8 « 5 « . 5 S « I HACHINES A T t t l E R , COMPTER ET ENCARTOOCHER LES MONNAIES 
13 
1/ 
C o l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L O X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.ONI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 t T A T S U N I S 
732 JAFCN 
10U0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELt 
1U30 CLAsse 2 
2«6 
1/ 
10 
437 
492 
1 669 
747 
922 
921 
« 0 , 
27/ a 
3 2 
16 1 
524 
¿d¿ 
241 
2«1 
63 
2 
18 
1 
1«9 
«60 
287 
171 
173 
23 
67 
32 
185 
5« 
5 
53 
37 5 
95 
277 
277 
236 
8«3«.39 *) AUTRtS HACHINcd tT A P P A R E U S DE BURtAU, NDA. 
BC 
14o 
UOl FRANCE 
002 BELG.LOX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FEU 
003 ITALIE 
022 RUY.UNI 
1 321 
332 
1 78« 
7 161 
1 03o 
« 1«9 
13« 
«77 
a«« 290 
39 8 
9«9 
. 667 
1 254 
23Θ 
146 
1 
2 
Ic7 
1 1 / 
a 
892 
146 
538 
103 
1/0 
111 
232 
loO 
92 
9/ 
¿d 
5 10 
79 
231 ¿10 
30 
2 
70 
131 
529 
171 
203 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITiS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
C28 
03U 
032 
C d , 
0 ac­
o l o 
C42 
Cao 
üe¿ 
40U 
4 0« 
72ο 
7 32 
740 
luco 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1C40 
ítitt 
U.DGL. 
ao 
14 
2 / 
0«a 
7 
143 
, 1 , 
72 
« 261 
1 b l « 
2 ««5 
2 136 
98« 
77 
234 
1 
1 
11 
70 
148 
34 
1 180 
«5« 
/Za 
oll 
214 
34 
7 I 
1 
5 
3 
1 
12 
12 
2 a 
516 
5«1 
17« 
116 
38 
9 
49 
1 
14 
13 
2 
3 
93 
3 
¿1 
a, 
13 
1 373 
603 
770 
730 
55, 
14 
27 
5 
129 
54 
21 
13 
So7 
U O 4 sa 
a d d 
121 
15 
53 
625 
3 Co 
318 
Ζ 92 
52 
028 
. ..o 
032 
034 
OJb 
Οίο 
042 
osa 
Ob2 
400 404 
7. e 
732 
740 
loco 
NCRVtot 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSe 
AUTRILHE 
EsPAGNt 
R.CALLER 
ICHtcuaL 
tTATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPCN 
HUNO KLNG 
Ν 0 L 
1010 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A i LE 
CLASSt / 
CLASdt 1 
1 0 / 0 
1 0 . 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
¿¿ 
167 
1 4 7 1 
¿3d 
2 1 5 
30 
21 
6 Cd9 
2 5 
2 1 4 
1 U h 
1 5 5 
¿9 3b6 
1 1 9 0 4 
1 7 4 o J 
17 516 
9 9 b J 
1 7 , 2bf 
7 6 5 
17 
22 
607 
9 8 
75 
, « 9 
66 
1 1 3 
7 9 , 
318 
168 
389 
66 
85 
3 5 
9 1 
1« 
0 9 7 
104 (òli 919 
3 5 0 
l o 
49 
. 3 6 
264 
3 
162 
l e « 
9 6 
22 
. 2 
3 
308 
Ie 
22 
2 4 5 
2 3 
C9C 
, 0 2 
66 7 
613 
, 1 5 
2 7 
, 7 
68 
52 5 3 4 1 8 3 
1 2 4 1 
2 
Sb 
,1 l 
39 
4 844 
69 3 
4 146 
4 043 
2 2 9 5 
43 
6 0 
26 
9 0 
1 3 
3 722 
1 9 0 1 
1 3 2 1 
1 7 / 3 
4 1 9 
22 
¿b 
UNO Z U B t H u E R , AUSUtN . ΚJFFEK3CHAELTER, SCHCTZHUELLEN 8453 
, FuER HASCHINtN UNU APPARATE DtR NRN. 3 4 5 1 b I S 6 4 5 4 
DLTACHEES ET ACCESSOIRES, . 
, POOR MACHINES t T APPAREILS DES NUS 
A D R t S S P L A I T t N 
001 
002 
003 
004 
ozz oza 030 
,00 
1000 
1010 
1011 
10Z0 
1021 
1 
1 
72 
lao 
32 
11 
16 
37 
3o« 
268 
117 
11 / 
79 
1 
b 
114 
22 
. . 21 
lo7 
124 
43 
43 
22 
1 
. 11 
26 
IO 
. Ζ 
lo 
79 
3 0 
22 
¿2 
11 
2 
. 4« 
19 
11 
14 
• 
90 
«e 
«« ,« «, 
Ζ 
. 35 
. 1 
. 5 
« 3 
38 
6 
6 
2 
T E I L E UND ZUBEHJtR VUN tL tKTRCNISCHEN RECHENMASCHINEN 
19 
3 3 
3 0 
1 7 e 
2 8 
2 3 
1 
14 
3 
1 
2 3 I 
3 
1 
05 
3 
74Z 
ZBB 
45« 
21 7 
«6 
2 3 7 
23¡ 
35_ 
43 
310 
79 
1« 
2 3 1 
2 3 Ì 
T E I L E UND ZUBLHUER FUER BUCHuNGS­, FRANKIERMASCHINEN, 
KARTEN­ OOER E INTRITTSKARTEN­AUSGABEMASCHINEN UND OGL. 
REGISTRIERKASSEN 
FAhR­
UND 
O01 
002 
001 
004 
O03 
022 
0/0 
030 
034 
0 36 
1« 
15 
46 
1/3 
29 
72 
1 
114 
30 
. a 
3 5/ 
9 
«1 
1 
ia 
a 
9 
, 1« 
19 
3 
1 7 
. 1 
. i 
1 
5 
. il 
I 
b 
a 
22 
2 
4 
Ζ 
¿a 
10 
7 
a 
¿3 
sa 
CLILFES­ACRESSES 
1 
OUI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­oAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
026 NURVLGE 
U30 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
3 1000 M C Ν ϋ 
2 1013 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 
1021 AELE 
23 
19 
115 
532 
98 
1/ 
45 
17) 
039 
095 
345 
345 
le. 
SF COFFRETS, HOUSSES ET 
" 6451 A 3454 INCL. 
1 1 
1 
82 
551 ««/ 
109 
109 
2 7 
B«55.3U PlECts OEIACHttS ET ACCtSSOIRtS DE 
tLtCTRONlCUtS 
1/ 
11 « 
22 
2 
30 
3 
1 
109 
«9 
60 
57 
lh 
2 
2 
19 
001 
002 
003  3 16 
00« b 12 125 
005  17 3 
022 
02o 
023 
CIO 
03« 
030 
038 
û«0 
0«2 
C«6 
20« 
27b 
3«h 
390 
«00 
«0« 
«1/ 
7/0 
7 3/ 
73b 
Hú 
1000 2 53 163 34 83 
1010 288  14b 2o 21 
1011 4 0 17 3 59 
1020  17 8 5b 
1021 4b 4 5 2 9 
1030 
1031 
103/ 
1040 
TEILE UNO ZUbthOER FUER SCHREIBHASCH1NEN DER NR. 6451A 
001 434 . . 321 110 
002 121 . . 114 7 
003 90 1 15 . 72 
004 697 2 7 669 
005 560 1 6 547 6 
022 534 . . 510 4 
030 1 a a a 1 a 
034 3 a a 1 1 1 
0 3 6 69 5 . 33 25 6 
042 15 a a 13 . 2 
400 606 1 2 577 24 2 
404 3 a a 3 a a 
412 3 a a a a 3 
7 32 2 a a a 2 
1000 3 148 11 29 2 789 2a0 59 
1010 1 902 4 27 1 652 194 25 
1011 1 246 6 2 1 IIB 66 34 
1020 1 239 6 2 1 136 64 31 
1021 b07 5 . 544 31 27 
10 30 3 a a a a 3 
1040 2 . . 1 1 
TEILE OND ZoeEHilER FUER NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
001 Ζ 
002 ia 
003 8 . 4 
004 ia 10 6 
005 14 5 3 
022 7 5 . . 2 
030 22 20 . . 2 
034 
0 36 2 6 
042 1 
053 
400 30 
732 6 
800 
1000 154 49 13 6 73 13 
1010 56 15 12 2 26 3 
lull 98 35 2 4 47 10 
1020 95 34 2 4 47 β 
1021 38 26 . 1 2b 5 
1030 2 . . . . i 
1032 . . . . . . 
1040 . . . . . . 
OOI 
002 
003 
OJ, 
003 
022 
026 
02 3 
010 
034 
036 
Olo 
040 
042 
046 
204 
276 
346 
34C 
400 
404 
«1/ 
72C 
732 
716 
740 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTJGAL 
tSPAGNE 
MALTE 
.MAHUC 
GHANA 
.KENYA 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIalOt 
CHINE R . P 
JAPON 
TA I BAN 
HUNG KONG 
ÎUUO H C N D t 
1U10 INTRA­Ct 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt i 
.EAHA 
­A.AOH 
LLASdE 1 
10/1 
1010 
1031 
10J2 
10«0 
1 253 
3 797 
2 ««7 
9 106 
1 104 
1 536 
427 
17 
905 
141 
4 39 
ol 
213 
52 
4/ 
«3o 
U 
1 1 
131 
8 377 
103 
le 
24 
2 507 
249 
15 
33 363 
17 708 
15 653 
15 020 
3 311 
BOI 
4 
«7 1 
34 
2 297 
366 
1 ca6 
595 
«24 
324 
1 1 
09 
3/ 
1 
42 
«36 
302 
545 
736 
294 
860 
«h« 
PUCES DETACHEES ET ACCESS. 
001 FRANCE 
002 BELC.LUX. 
003 PAYS­bAS 
UO« ALLtH.FED 
005 ITALlt 
022 RUY.UNI 
030 SUtCE 
03« CANtMARK 
U3b SUISSE 
0«2 ESPAGNE 
4U0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
412 MEXIUUE 
7 32 JA PUN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1U/0 
10/1 
1030 
1040 
1 101 
29 1 
1 289 
2 340 
1 237 
1 990 
43 
31 
980 
lbO 
11 130 
59 
25 
25 
21 OCO 
h 507 
14 491 
14 437 
3 053 
37 
la 
5 
24 
36 ."> 
7 
16 
159 
37 
346 
11.3 
232 
¿1/ 
182 
12 
30 
4 
15 
1 37 
88 
«9 
44 
3 9 
S
205 
. 600 
297 
1 13 
58 
. il 
23 
b 
52 
, . 
'■ 
. 386 
. «5 
. 1 
805 
215 
589 
561 
149 
1 
. 6 
«7 
30 
1 7 
40 
1 
144 
56 
aa 88 
87 
HACHINES 
1 
2 
1 
49 
1 34 
. 287 
131 
162 
a 
. 6 
lh 
16 
. 14 
1 
2 
346 
1 7 
. 61 
. « 
245 
601 
645 
645 
214 
• 
, • 
. lo 
i lh 
95 
0 8 
27 
27 
1 1 
A CALCULER 
2 
1 
6 
1 
5 
5 
1 
532 224 
51 1 
, 265 
39a 
3,0 
5 
«36 
79 
157 
24 
1 
7 
4 
290 
15 
184 
242 
3 
802 
914 
/6B 
UIO 
154 
258 
j 1 
33 
1 
. h 3 
1 12 
39 
72 
72 
2 
467 
1 142 
768 
1 43b 
a 
494 
dl 
1 
64 
29 
1«5 
.17 
164 
41 
li 
U 
125 
2 028 
71 
16 
24 
¿0 2 7 
10 
7 409 
3 813 
3 595 
3 4 90 
934 
/a 
4 1/ 
27 
MACHINES A ECRIRE DU 8«51A 
«4 
a 
61 
16« 
94 
. « 
1« 
. 55 
; 
2 
446 
368 
78 
76 
19 
. 2 
2 
1 
9 
15 
3 
11 
11 
2 
427 
255 
_ 141 
969 
as« . 5 
3«0 
106 
1/0 
«/ 
i 
279 
791 
«3 7 «7/ 
203 
5 
11 
1 
1 
« 1 
2 
2 
589 
29 
158 
a 
140 
5 3 
20 
14 
2 56 
9 
833 
13 
14 
1 12 
41/ 
255 
249 
352 
a 
5 
«1 
2 
46 
229 
, /« 1 
8 
Zl 1 
4 9 
65 
¿1 
• 
l i l 
313 
439 
«03 
/47 
32 
. 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON 
ELECTROHICUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LOX. 
U03 PAYS­bAS 
004 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 S U t D t 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 3 R . D . A L L E H 
4U0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
8 0 0 A U S T R A L I t 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 INTRA­CL 
l O U EXTRA­Ct 
74 
367 
««a 
285 
361 
235 
35 
212 
32 18 
♦ « 
22 
2 735 
l 236 
1 «73 
1 «52 
848 
7 
1 
19 
6 
2 
.100 
3 9 
12 1 
169 
1 
11 
. 10 
U O 
14 
­
1 C02 
367 
635 
62 5 
502 
. . 10 
21 
64 
7« 
3 
10 
5 
i i 
2 1 / 
1 6 3 
«9 
18 
3 
« . 3« 
1« 
1 
« 1 
1 
a 
/C 
1 
111 
5« 
7 6 
76 
6 
9/ 
11 
340 
. 1 16 
29 
,3 
1/ 8 5 
1 
2 58 
38 
l 032 
560 
4 72 
472 
1 11 
1020 CLASSt l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSt 2 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 5 3 . 9 4 P U C E S DETACHEES ET ACCESSUIRES DE HACHINES COMPTABLES, 
AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS ET S I M I L . ET CAISSES 
t.NREGISTRELSES 
001 FRANCt 
002 3LLG.LUX. 
003 PAYS­bAS 
004 ALLEM. FtO 
LOS ITALU 
022 RUY.UNI 
028 NURVtUt 
030 SUEDt 
034 DANEMARK 
036 SUISSt 
/ 
7 
21 
110 
31 
22 
358 
11/ 
246 
2 30 
144 
7 
1 
571 
174 
/ 018 
5 444 
1 053 
1 144 
10 
1 /// 
24 
1 31b 
274 
30 
2 443 
203 
711 
6 
257 
1 
la/ 
257 
. 165 
'il, B 
124 
231 
. 83 
1 
92 
loa 
49 
, 1 474 
197 
47 
a 1/9 
4 
al 
205 54 
1 818 
a 
529 
150 
4 
165 
20 
829 
1 
2 
i 2 0') 
a 
10 
. 6 111 
3 
132 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
L I d 
012 
L 5 e 
C o / 
J 9 o 
« o O 
« 1 / 
161 
112 
1 0 J O 
l o l ú 
l o l l 
l a / 0 
1 0 2 1 
l L j u 
l o l l 
1 0 1 / 
l o , J 
T L I L C 
i z e m b e r — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
UNO 
U N O I h R t 
0 0 1 
J O / 
L C a 
e O « 
0 0 3 
0 / / 
0 / 6 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
0 1 « 
O l o 
0 1 3 
0 « u 
U « 2 
U « U 
0 « o 
C 3 0 
C 3 b 
u o U 
Co2 
0 6 « 
20« 
/ l b 
1 4 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 « 
5 0 8 
5 / 8 
6 / « 
7 / 6 
7 1 / 
7 1 0 
7 « 0 
1 0 0 
5 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
T E U t 
H A S C H 
C O I 
0 0 2 
O O I 
OOI oes 022 
CÍO 
OH 
0 3 b 
0 3 8 
0 6 0 
0 b 2 
« 0 0 
, 0 « 
7 2 o 
7 3 2 
l O O o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 0 
1 0 « 0 
U N D 
N E N 
M A S C H I N E N 
1 
1 7 8 
2 
« 5 
1 
122 
3 
1 
011 
2 3 1 
o Z , 
7 7 3 
« « 3 
J 
, « 8 
France 
2 
72 
. 2 
2 1 5 
7 2 
1 4 3 
1 , , 
b 7 
, . 2 
Z U t c H c i c R F U E R 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Be lg . ­Lux. 
. . 
1 
1 , 1 
3 
2 
¿ 1 « 
, 3 
l o ' 
l e e 
21 
3 
. 
R g 
N e d e r l a n d 
3 6 
151 
o7 
a7 
8 7 
3C 
, . a 
Ι π 
QUANτ nis 
Deutschland 
(BR) 
1 t i 
. 
4 5 
si 
i 
4 ü d 
4 1 
3 6 5 
319 
2b7 
. . ' . 0 
I t a l i a 
6 5 
4 
6 0 
6 ο 
5 8 
. 
­
» J T O N A T . C A Γ Ε Ν V t R A R I t i T U N G S E I N H E I T t Ν 
: I N F E I I t N U N L F J c R A N D E R E M A S C H I : 
1 
« 2 
1 
1 
OL 5 
1 0 3 
, , ' i 
4 3 3 
l a b 
227 
4 9 
7 4 
l b 
1 1 
1 0 
3 2 0 
¿ 8 
1 8 
0 3 1 
2 5 3 
7 9 9 
7 b h 
3 b 5 
2 3 
a 
I O 
4 2 
3 5 8 
7 2 
I O « 
1 4 
1 0 
3 5 3 
l b 
1 U 0 3 
« 3 7 
5 1 9 
5 1 0 
1 3 5 
3 
e 
Z U o c H O E R F U E R 
UND ­ A P P A R A T E 
2 9 
1 3 
3 5 
l b O 
l b 
I b i 
3 
2 5 
/ ο « 
2 
1 
ó 
l a . 
3 « 
a 
3 
9 3 Ú 
¿ 7 3 
6 5 8 
b i o 
« 7 9 
. a 
i 
3 9 
6 3 
1 
6 
l b S 
. . a l 
, i 
d a l 
o « 
2b8 
2o6 
23b 
ZUM S O R T I E R C N . 
2 6 
2 4 6 
3 1 
17 
2C 
. . i 2 
. 
. 
. . . 
. , , . 1 5 « 
7 
, 
1 
i 
a 
a 
. 1 
SES 
3 4 / 
1 9 2 
1 3 ­
26 
3 
5c 
91 
; l e 
b t 
2 3 ¿ 
1 5 6 
9e 
6 3 
2 6 
7 
. 
EN OER N R . 
4 2 1 
7 5 
1 Z 5 
. 4 2 
o 4 
1 
2 4 
3 
5 0 
b 
o 
2 
a 
i 1 
a 
a 
a 
6 1 7 
. a 
16 
3 
3 
. 
1 4 b b 
6 6 3 
6 0 3 
7 5 5 
1 5 8 
6 
. 
2 
8 4 5 2 
1 1 0 
o 
6 
4 3 1 
2 « 
l i 
l ö 
I l i 
7 « 3 
5 5 « 
1 8 9 
1 8 5 
« C 
« . 
• 
SCHhlP ISCHUTZHASCHlNtN ONU BUERU­
JER N R . B « S « , K E I N E 
" 
l ' 
3 1 
1 , 
. 1 
U 
e,. 
5 t 
3 " 
3 " 
2 
S U B E N , 
L E N , M I S C H E N , P R t S S E N , F U R M E N VUN 
F t N U 
H A S L H 
C C I 
00¿ 
u 0 1 
U J « 
0 0 3 
0 2 2 
L I O 
0 3 « 
0 3 b 
C 1 3 
u«2 
C « 6 
, 0 0 
101 
7 12 
1 0 J U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 U 2 1 
1 U 3 0 
1 0 1 2 
1 0 4 U 
H A S C H 
u C l 
U 0 2 
U O l 
0 U 4 
0 0 3 
022 
o 2 6 
0 1 0 
O J « 
c 3 h 
O J o 
0 4 / 
0 4 3 
C l . 
C 5 0 
C 5 8 
. B R E N N S T u F F E M H A S C H 
N E N 
I N E N 
. 3 
26 
2 
U 
1 
e 
¿ 
. / , 5c 
3 « 
, 1 
1 5 . 
3 í 
1 1 7 
A O R t S S P L A T T i N 
1 7 a 9 
â 1 4 
1 
4 
E 3 
2 
1 
2 1 
, 1
1 3 2 
4 2 
1 4 0 
U S 1 3 4 
2 ¿ 
¿ 
» A S C H E N , 
1 1 2 
6 
2 
1 
« « 6 
. 7 0 
, e
1 2 
. . . 0 
. 
­
1 « 9 
5 3 
9 6 
5 6 
6 6 
. • 
Z E R K L E I N E R N , M Ä H ­
F E S T E N H I N E R A L I S C H E N S T C F ­
. Ζ . H E R S T E L L E N V . 0 1 t S S F O R M E N 
U N U A P P A R A T E Z U M S U R T U R t N , S i t e 
2 
5 
4 
3 8 1 
303 
112 
S 9 b 
¿ e 1 
3b3 
1 « 
1 a 
« 2 
1 7 
5 2 
« b 
7 b 
1 5 9 
1 
« 4 4 
SBC· 
b c 4 
B 4 7 
4 b 8 
l b 
1 6 
1 
lo2 
398 
74 3 
l « a 
1 3 t , 
3 
3 
i 
4 8 
3 
. 
1 7 1 4 
1 4 5 3 
¿ O l 
Z 4 5 
1 9 1 
1 6 
l o 
3 7 5 3 . 
1 0 « 
211 
A L S S A N D 
EN O D E R W A S C H E N 
2 3 5 
6 1 
4 0 
9 0 7 5 6 9 
1 1 4 3 0 
1 1 7 2 2 3 0 
5 
b 
2 0 
β 
3 
3 « 
1 « 
4 
4 6 
3 7 
1 4 4 
1 7 1 7 7 B 0 7 7 4 
1 5 3 7 3 o 4 3 5 
16 7 « 1 3 4 4 
1 3 7 4 1 3 4 3 
1 5 0 2 5 
. 
a 
a 
1 
UNC A P P A R A T E Z U . Z E R K L E I N E R N U u E R M A H L t N 
1 
« 
5 
l 
b 4 6 
9 3 2 
4 b 0 
7 5 4 
9 b b 
7 3 9 
3 2 
, · , e 
2 , 4 
77 7 
0 9 1 
2 1 7 
l b 2 
1 4 0 
b 3 
32 
1 9 7 1 
4 o 
2 2 4 9 
1 3 1 
1 2 4 
5 4 
8 5 
4 5 
3 3 
1 6 2 
7 4 4 3 2 ι 1 443 
8 9 0 1 5 e 5 
1 5 3 2 30 
1 7 2 4 6 d 0 
4 2 o 5 8 7 
4 5 2 1 2 5 6 
3¿ 
i b 1 1 3 3 7 
l o 1 3 1 2 9 
2 4 1 7 5 c l 
1 0 5 1 0 2 1 
1 3 
¿¿ 
«1 
3 10 
140 
35 
l o 
Z o 
5 5 2 
a 
e 
2 0 
« 5 , 
121 
3 1 
2 1 
1 0 
. . « 
1 133 
15o 
1 
1 101 
. 2 « d 
. 5 5 
1 
U O 
2 0 
1 
1 2 
8 3 
l o 
1 Ρ 
N I M E X E 
a r ν 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
O d o 
0 « 2 
J 5 0 
0 o 2 
J 4 C 
4 0 0 
, 1 / 
« a « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « O 
A C T R I C E t 
t S P A G N t 
R . D . A L L E H 
T C h E C U S L 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
M E X I C U E 
V E N t Z U t L A 
J A P C N 
M C Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
a t A H A 
. A . A G H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 
Z l 
9 
12 
1 1 
5 
0 3 J 
1 , 
6 3 
, 0 « 
1 7 
8 7 9 
1 7 J 
1 « 
1 7 1 
9 1 4 
5 2 2 
d ' , Ι 
7 1 , 
6 1 0 
2 0 5 
2 
1 
4 7 4 
8 4 5 5 . 5 b P U C E S J E T A C H t E Í 
0 0 1 
002 
L C 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
O / e 
0 2 3 
0 3 0 
J J 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
o , o 
0 , 0 
0 5 0 
0 5 o 
uuC 
0 6 2 
O o « 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 J 
4 0 0 
« 0 « 
, e « 
5 0 8 
5 2 3 
d 2 « 
7 / e 
7 1 2 
7 d e 
7 , 0 
8 0 0 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u / 0 
1 0 / 1 
1 Ó J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F O R M A T I O N E 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F e U 
I T A L U 
R O Y . U N I 
I R L A N U t 
N U R V E ù c 
S U t D t 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
M A L I t 
Y Ü U O U S L A V 
G R L C C 
U a R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H t C U S L 
H J N Û R I E 
. H A R U C 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N t Z U t L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A i n A N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I t 
D I V E R S N U 
M C N U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L L 
C O A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
K l 
5 
17 
55 
13 
23 
9 
2 
2 
105 
l 
2 
1 
2 
3 5 0 
1 9 3 
1 5 7 
1 5 0 
d 9 
b 
D E 
1 4 7 
b 9 9 
2 5 5 
7 o 9 
3 2 3 
8 5 8 
l o 7 
l a o 
6 , 1 
7 9 
, 7 5 
7 5 5 
7 5 0 
2 2 0 
S 5 5 
2 1 
l 5 l 
l o 
33 
1 3 
7 / 
8 5 
1 0 3 
13 
8 7 
5 5 0 
7 5 5 
1 8 
9 1 3 
l e B 
o 4 
122 
3 O 0 
O d d 
d d l 
1 1 / 
23 
6 7 7 
0 9 « 
1 3 « 
¿ '«1 
922 
7 0 7 
2 
l o o 
212 
France 
1 
6 
3 
3 
i 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­
1 
a 
6 1 
. . 7 6 / 
. . 9 3 
5 2 9 
« 5 « 
C 7 « 
0 1 3 
1 5 6 
1 
. . 6 1 
1 
3 
1 
2 
2 
_ux. 
. . 2 
a 
1 5 
7 B 4 
l e e 
1 « 
2 6 
3 5 2 
« 1 5 
« 3 7 
2 « « 
4 0 7 
1 9 2 
2 
1 
2 
N e d e r 
1 
3 
1 
1 
1 
a n d 
. a 
a 
a 
a 
3 ä 6 
4 
a 
1 4 
« 9 6 
3 2 9 
0 6 7 
oo2 
2 e l 
5 
. a 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
2 
4 
3 
3 
8 3 2 
L 
a 
« O « 
2 
9 0 2 
1 
. 2 6 
9 5 7 
6 0 6 
1 5 1 
9 « 3 
oOO 
4 
a 
a 
« 0 « 
ET ACCESS. DE HACHINES ALTGHATIquES 
LELRS UNITES 
1 
2 
3 0 
6 
1 3 
2 
3 « 
1 
9 5 
«C 
H 
5 1 
l e 
2 
. 1 7 « 
3 d ! 
6 7 « 
2 0 0 
0 1 8 
. 3 1 
5 8 3 
l e 
1 1 3 
3 5 6 
1 3 
2 o 5 
1 9 5 
2 1 
a 
l'i 
. « 1 
1 0 2 
. 6 
/«« 3 8 0 
a 
7 « Z 
« 9 
1 3 
. 1 0 3 
. 5 0 1 
1 « 
1 
U « 
E 8 2 
2 5 2 
7 8 7 
6 0 6 
« Z Z 
2 
1 0 Z 
« 0 
2 
4 
3 
7 
1 9 
1 0 
4 
4 
1 
_T D 
i « ­
. 2 « 2 
0 3 È 
7 « t 
8 3 5 
ó 7 
« 0 1 
1 7 
5 9 
Ü 
1 6 
6 9 3 
7 2 
ι : 
3 
6 
3 2 2 
2 9 
. b 7 
1 / 
2 0 
9 1 e 
1 7 5 
7 « 1 
2 5 Í 
« 3 1 
« 3 « 
a 
2 
11 
' A U T R E S M A C H I N E S UL 
5 
1 
5 
5 
1 
2 1 
1 2 
b 
7 
1 
1 
1 0 « 
1 3 / 
a 
3 3 7 
, 9 1 
a « 5 
i 
3 
« o l 
1 « 
1 1 6 
1 7 7 
e l 
3 2 2 
1 5 
a 
a 
a 
a 
2 
. a 
1 
a 
3 
2 3 2 
« 1 
2 
1 5 
a 
. 1 0 C 
1 1 0 
a 
1 2 
• 
« 2 1 
3 6 « 
B 3 7 
« 3 7 
9 8 6 
1 « 6 
a 
1 
/ 
7 4 
3 
9 
h 
7 
4 
2 
1 
31 
2 
1 
l h B 
94 
74 
72 
l b 
2 
9 3 « 
0 « 5 
7 3 8 
. 3 d « 
2 6 0 
l e « 
e ¿ 
9 1 1 
« 9 
2 0 9 
O O « 
o 3 7 
O d d 
3 2 0 
l d 9 
1 5 
. 
6 8 
0 « 
là o l 
o i e 
1 6 0 
7 
1 7 1 
6 9 
2 9 
a 
« 7 0 
3 6 3 
7 6 1 
7 4 
• 
3 1 7 
1 2 1 
6 9 7 
1 0 6 
7 9 7 
4 3 7 
a 
1 5 2 
I ta 
1 
ia 
. 1 1 
/ 
. « 5 
/ . 1 2 
0 6 0 
2 1 8 
e o . 
6 5 2 
7 8 « 
3 
. . 7 
D ' I N ­
N O . 
1 8 
l h 
1 
h 
« 5 
3 5 
9 
9 
2 
1 « 5 3 
9 « 2 
3 « β 
« « 2 
2 0 0 
. 6 5 2 
2 
3 
4 2 6 
. 2 0 
7 4 
2 1 
. « . 1 2 
1 
. 
. • . . 1 
S b 3 
au a 
2 
1 8 
4 
a 
3 6 
a 
. . * 
5 8 9 
4 3 2 
b S 7 
b O « 
9 0 2 
4 b 
a 
7 
8 4 5 5 . 9 8 P I E C E S D E T A C H t E S E T A C C E S S O I R E S D E H A C H I N E S A A U T H E N T I F I E R _ 
U O l 
0 0 2 
C o l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 « 
J J e 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
« 0 0 
, 0 « 
7 / c 
7 3 2 
1 0 U Û 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B « 5 b 
L c S C H E U O E S ET DE H A C H I N E S 
d F C L I C H E S ­ A D R E S S E S 
F R A N C t 
B t L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
S L E D t 
C A N t H A R K 
SU I S S t 
A L T R I C H t 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
1 
1 
1 
3 
1 0 
3 
7 
7 
3 
H A C H l N t S A 
A o G L O H E R E R 
« 7 « 
1 5 , 
3 9 7 
o o l 
1 , 3 
J « 7 
1 5 / 
2 e 1 
« 3 7 
2 3 
1 3 
« 9 
113 
112 
1 9 
72 
9 / « 
1 1 5 
6 1 9 
5 9 7 
2 , 5 
2 1 
7 1 
3 
2 
2 
1 
si 1 3 1 
7 2 1 
8 7 
6 1 1 
5 5 
1 1 3 
9 8 B 
1 
. 
7 7 9 
a 
. 1 0 
5 8 1 
5 9 2 
' . a 9 
3 B 9 
7 9 1 
a 
• 
I R I E R , C R I B L E R , 
ET 
1 
APPAREILS DE 
l i 
. 5 9 ' 
2 « 7 
6 
1 1 / 
13 
5 
3 5 
, a 
2 1 ' 
a 
1 e 
« 
3 « : 
9 2 7 
1 
3 
« 1 8 2 
3 9 7 
1 7 ' 
2 1 
L A V E R , 
. E S H A T I E R E S H I N E R A L E S 
S O L I D E S ; M A C H I N E S A 
8 « 5 b . l U H A C H l N t S t T 
0 0 1 
0 0 2 
O d d 
0 0 « 
o d d 
o / / 
0 3 0 
o d « 
0 J 6 
0 3 3 
0 4 2 
O­d 
, 0 J 
101 
7 1 / 
l O U o 
1 0 1 0 
l o l 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
1 0 3 / 
1040 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
SutDE 
D A N E M A R K 
S U I S S c 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y u C G U S C A V 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P C N 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L c 
C L A d S L 2 
. A . A L M 
C L A S S t 3 
2 
1 
1 
5 
1 3 
1 1 
1 
1 
1 
3 4 5 6 . 3 0 HACHlNtS ET 
0 J l 
002 
o o i 
C U 4 
0 0 5 
a / 2 
0 2 3 
030 
031 
O l a 
0 3 8 
0 4 2 
a , a 
U S / 
0 5 b 
0 5 3 
F R A N C t 
B c L U . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R o Y . U . » l 
N J R V t G E 
S U E D E 
D A N e H A R K 
S o I S d e 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U C G U S C A V 
T U R C u l E 
U . R . S . S . 
R . J . A C L E H 
4 
« 
S 
1 
1 
1 
FORMER 
2 
Z 3 5 
« 7 
a 
2 « e 
1 6 
1 1 « 
1 3 
5 5 
U 
le a 
9 0 5 
7 7 / 
« 2 
5 1 C 
5 o 9 
9 6 C 
9 « d 
2 1 7 
a 
17 
BUREAU DU N U . 8 4 5 4 
1 
1 
1 
1 1 0 
1 « 
u « 
a 
3 2 
2 7 3 
« 1 
o l 
1 1 3 
2 2 
2 
« 9 
111 
a 
12 
« u 
2 9 0 
1 2 0 
0 h 7 
7 1 4 
a 
5 3 
1 
3 0 
2 7 
5 3 
4 4 5 
a 
2 1 3 
1 0 
3 4 
8 1 
. a 
. 2 0 2 
a 
5 
1 0 7 
5 5 5 
5 5 2 
5 5 1 
3 4 4 
. 1
C O N O A S S E R , B R O Y E R , H E L A N G E R , 
E T C Ü H B O S T I B L E S H I N t R A U X 
L E S H O U L E S 
A P P A R E I L S A T R I E R 
3 3 5 
3 2 1 
1 8 3 
9 0 2 
i o . : 
7 9 8 
5 2 
5 1 
1 0 5 
4 9 
7 2 
3 7 
202 
3 7 1 
2 0 
1 4 1 
2 4 7 
e 5 4 
3 8 1 
I O S 
1 2 
1 2 
1 
1 
3 
2 
a 
5 1 « 
t u 
5 1 « 
1 7 3 
3 6 2 
1 9 
8 
a 
h 7 
1 9 
. • 
3 2 7 
8 3 2 
« 9 5 
4 β 3 
3 9 7 
1 2 
1 2 
L 
1 
2 
, C R I B L E R 
6 52 
, 3 9 « 
7 7 7 1 
2 9 
1 9 0 
ί 
¿i 
1 7 
6 0 
« 6 6 
2 1 7 1 
8 5 3 1 
3 6 « 
l b 1 
2 9 « 
d t F O N D E R I t E N S A B L t 
OU 
9 t 
1 2 C 
a 
2 6 ' . 
1 1 
3 e 
6 
a 
t 
a 
6 ' 
2C 
8 5 C 
6 9 
1 3 ' 
1 5 ' 
7 
A P P A R E I L S A C O N C A S S E R , B R O Y E R 
2 7 3 
¿ 4 4 
4 5 6 
o d d 
U I 
0 3 3 
1 1 
6 0 5 
1 5 2 
9 3 J 
0 3 8 
1 4 2 
a l a 
1 0 5 
49 
35 
1 
3 
. 6 3 2 
1 0 1 
5 5 0 
3 9 2 
20 a 
. 3 2 
1 2 9 
5 9 
i l 
9 2 
. . 
1 
2 
C h B 
2 1 5 
6 5 3 1 
7 « 
1 4 9 
a 
3 
1 0 « 
5 
1 0 
2 8 
LAVER 
1 
3 
2 
/ l « 
1 5 6 
1 2 5 
a 
8 9 
1 , 3 
Z l 
z l 
7 , 
3 1 
5 
11 
2 7 
1 7 1 
• 
o l d 
2 8 3 
112 
111 
290 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
C L P U L V E R I S E R 
2 1 0 1 
7 3 1 
u : 1 1 
«c 1 
1 
3 0 
3 
4 
8 
6 3 5 
5 4 3 
i l « 
a 
0 1 « 
212 
a 
« 1 / 
1 5 B 
6 0 0 
9 « / 
3 1 
1 O 0 
1 0 5 
. 
1 
/ 
73 
131 
38 
3 4 b 
a 
«« 1 
a 
6 
2 
. 
d b 
a 
* 
7 3 2 
saa 1 4 « 
1 4 4 
5 3 
a 
. * 
1 4 2 
1 3 B 
2 
1 5 2 
. 3 5 4 
5 0 
3 
1 3 4 
2 1 
4 
1 0 
. « 4 
7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Cb¿ 
/ o o 
l 9 e 
« L O 
, 0 , 
i c ü o 
l u l o 
loll 
1 0 / 0 
l o / l 
1030 
U « o 
ezember — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 C 
1 5 
« 4 
3 
l i c 
« S 
3 0 
3 0 4 
5 
6 « 2 
6 0 S 
D i ­
i l i 
3 6 0 
4 5 
2 7 3 
jaa ν 
France 
S 
4 
. 2 9 
4 0 
­
1 7 5 
5 9 3 
3 ? a 
5 7 4 
3 4 b 
MASCHINEN UNU APPARATt Ζ 
C C I 
J O Z 
òõl 
o o « 
o C 3 
O Z z 
C J O 
0 3 Z 
o 3 « 
J 3 o 
0 3 6 
C o 
J « Z 
ú « d 
G b d 
Oo2 
C b « 
C b o 
« 0 0 
4 0 4 
4 3Z 
6 3 Z 
7 3 2 
9 54 
1OJ0 
1010 
1011 
1020 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCH 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
2 4 
1 6 
7 
3 
3 
a 
4 o 4 
2 t 7 
3 4 3 
96 9 
6 7 3 
77 4 
3 9 5 
1 4 5 
3t 7 
6 0 9 
8 7 3 
i e 
3 6 3 
1 1 « 
1 3 6 
2 3 3 
I l e 
5 ¿ 3 
I l o 
1 
¿¿ 
4 
« 1 « 
« 3 3 
/ 3 4 
e o o 
7 9 3 
0 « 6 
2 9 
8 3 2 
e 
2 
9 
o 
INEN ZUM PRESSt 
UND F t S T t N 
FORHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 D 4 
0 0 5 
0¿¿ 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
lOOu 
i c i o 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCH 
HASCH 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
, 0 0 
5 0 8 
9 5 4 
1000 
10 l o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C40 
HASCH 
ROEHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
7 0 6 
7 3 / 
lUUu 
l O l u 
l u l l 
1020 
1021 
1050 
1040 
9 AUS 
1 
1 
5 
1 
1 
1 « 
I C 
« « ζ 
. 1 0 ¿ 
l e . 
0 9 3 
35 3 
3 3 9 
b l 
. 3 
1 2 4 
1 5 , 
. 5 9 
. . . l e a 
3 0 
. 
. 
l i 
o h e 
4 1 7 
4 5 1 
7 7 J 
ho 1 
1 6 3 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 
2 
UH H I 
1 
3 
3 
Neder land 
3 5 
. 
3 4 
2 
S e O 
é « 7 
3 1 / 
2 5 5 
l a i 
. S 3 
SCHEN 
t , 4 
. 2 7 0 
9 7/ 
1 7 6 
/ 5 9 
2 1 
. l e . 
l b 
1 7 6 
a j 
« 3 
9 , 7 
2 6 7 
o d C 
6 6 9 
4 6 0 
. , 
2 
1 
■ π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . 22 
' 
0 1 4 
e i o 
1 2 1 
1 2 1 
9 9 
. ­
7 
4 
3 
. 2 
ÜJER K N t T t N 
1 
2 
1 
9 ODER FORMEN VON 
J K C N N S T C F F E N ; 
SANO 
2 7 3 
7 i Z 
0 3 2 
9 7 2 
97 7 
c 7 3 
1 5 6 
2 « 
J o e 
« 1 3 
1 4 9 
1 4 9 
8 4 
B e o 
5 1 
1 
9 5 / 
0 1 5 
9 4 3 
o 5 « 
7 5 o 
1 
e o 
1 
2 
1 
3 8 
4 1 
3 2 5 
« 0 5 
9 a 
1 
1 0 5 
5 5 
7 7 
2 « 
. 7 5 
l e 
• 
¿ 5 0 
3 0 9 
« « 7 
««« 3 3 5 
2 
N t N ZUM H E R S T t L L t N 
MASCHINEN 
2 
1 
JOER 
NEN ZUH ZUSAHHENBAU V U . 
N t N ZUH HERSTELLEN 
3 
1 
1 
1 
S9 6 
3 6 o 
9 / 
3 o 3 
7 3 
7 « 
7 3 8 
a 
e C 
7 
3 0 
1 1 3 
« 9 
1 
3 5 5 
3 
■ 
0 0 1 
5 2 0 
« a l 
« 7 6 
9 5 , 
« 1 
5 / 
l i 
5 , 
l ì 
3 1 
2 4 7 
6 5 
4 7 9 
1 2 b 
35 1 
54 7 
2 7 9 
3 
1 
ODER 
6 6 3 
, 1 / 1 
E 3 1 
1 C 7 
7 1 
1 
. 122 
2 
l i . oO 
. • 
1 1 2 
2 4 1 
2 7 1 
¿'70 
1 9 7 
, • 
Z U M 
1 
2 
1 
2 1 
8 5 
. , O a 
2 1 9 
t i 
1 1 
1 , 3 
2 0 
6 7 
3 
1 0 
. . . . . 
l i 
. , 
1 2 3 
7 4 , 
3 2 9 
329 
1 7 3 
­
1 
2 
7 
2 
5 
1 
1 
3 
C4 
, 5 
1 
i l 
1 
3 . 7 
2 7 5 
C S 2 
9 j 9 
l a l 
, 5 
o 7 
, ^e 
9 9 
5 5 a 
. 7 / 3 
7 1 
¿ 9 0 
. 1 4 2 
3 2 5 
6 6 9 
. 1 2 7 
1 14 
1 S 3 
¿ . e 
1 l o 
1 3 7 
¿0 
1 
3 
• 
7 1 9 
2 4 3 
« 7 , 
3 16 
5 52 
o 
0 5 ¿ 
I t a 
3 
2 
i a 
3 7 
a 
. 1 7 / 
2 
l e l 
3 « 0 
7 7 0 
6 2 1 
« 2 9 
a 
1 5 0 
1 2 3 
1 
3 
4 3 9 
. 4 2 
6 
. 8 
7 7 
4 7 
i . 3 
. . 
2 5 
22. 
1 
. • 
7 9 b 
5 6 6 
2 3 2 
¿ C o 
l o C 
2 3 
3 
. I N E R A L I S C H E N STOFFcN 
HERSTELLEN VUN 
. 1 0 1 
. 6 5 7 
4 0 
1 / 
5 2 
8 
3 7 
5 
1 1 
. . S 
3 0 
0 0 3 
8 3 3 
l e d 
1 6 5 
U Z 
. 
«ARMBEARBEITEN 
3 
1 
1 
1 
1 
J 0 9 
1 0 8 
t i l l 
« 2 3 
« 3 4 
6 6 
l o 
7 , 2 
2 6 9 
5 4 
1 05 
1 2 
1 8 5 
11 
. 
4 7 8 
5 5 1 
5 « 0 
9 3 3 
6 1 5 
. 1« 
VON GLAS 
G I E S S ­
2 
1 
5 
/ 2 
2 
2 4 1 
4 6 5 
2 1 9 
C 6 9 
. 9 1 
3 6 
. 3 1 2 
8 2 
7 
9 
7 2 
5 4 1 
. 1 
1 0 8 
9 5 « 
1 1 « 
C « ¿ 
«a 7 
1 
7 2 
ELEKTRISCHEN LAHPi , ­
H A R H B E A R B E I T E N 
1 8 0 
. 4 
1 0 5 
2 
1 « 
1 / 
«« 6 
. n o 1 5 
i . ­
4 5 6 
2 9 1 
201 
201 
7 7 
• 
7 0 
2 3 
. 9 / 
4 
a 
1 0 
. 1 / 
. . . . 
h « 
. ■ 
2 8 3 
1 8 4 
9 4 
9 , 
3 0 
NEN ZUH ZUSAMHENoAUEN VLN ELEKTRISCHEN 
. N 
1 6 
4 2 
2 0 9 
3L ï 
2 9 
3 8 
2 8 
1 
1 
1 
. 1 0 
1 
7 
1 5 
S 
« e 
4 2 
8 7 7 
6 6 3 
1 4 3 
1 4 G 
4 4 
, 5 
J 
VtRKAGFSAUTDMATc 
U O l 
Û U Z 
0 0 5 
C O , 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 o 
1 
I l o 
2 2 6 
2 3 b 
e o i 
à i 7 
1 5 . 
3 4 
Ν 
1 7 
8 9 
1 3 
)/« 1 2 2 
5 « 
« 6 
. 3 « 
7 5 7 
2 0 
7 
1 
9 7 
1 
6 
1 2 
i 
7 3 
0 « 
1 3 
1 1 
2 1 
Γ­α­
ί α 
2 5 
1 
1 5 
2 5 
3 1 h 
s 
3 
2 8 
, . 1 
1 0 
. . 1 
s 
4 0 
-
4 5 2 
3 6 1 
9 1 
« e 
7 
« S 
3 4 
7 6 
« ¿ a 
« 6 
2 4 
2 3 
VON GLAS 
¿ 9 2 
1 J« 
7 8 
. 5 0 
12 
Zt 1 
. 2 
1 
. 
1 5 / 
• 
9 9 0 
5 o . 
« / o 
«// 2 75 
1 
• 
LAMPEN ODER 
, , 4 8 
. 17 
2 
. . 
. . 1 
. , . 3 5 
1 0 4 
6 6 
3 4 
3 3 
1 
. 1 
3 4 
60 
1 1 0 
8 1 9 
4 9 
3 
5 6 
1 5 4 
4 
1 3 2 
. 9 
2 5 8 
a 
1 
. 1 0 
. J « 
. 7 1 
. • 
7 5 3 
3 5 0 
« C « 
« c « 
¿ 5 6 
a 
­
, . 1 5 
5 5 
a 
3 3 
. 1 
. . 
. . 7 
1 
. 
6 
1 14 
7C 
« 3 
« 1 
5 « 
. 7 
2 « 
l e 
6 
1 2 3 
9 
5 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C e / 
2 e õ 
3 9 0 
« O C 
4 0 4 
l C u u 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1050 
1 0 , 0 
W E R T E 
ICFECcSL 
L U t R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν U ί 
I N T R A - C t 
t X T R A - C t 
CLASSE 1 
A E t t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8 4 5 b . S J HACHINES 
0 0 1 
O J Z 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
J 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
o a . 
ÙOÒ 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
b 3 2 
7 3 2 
, 3 « 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
o t L G . t U X . 
PAYS­BAS 
ACLcH.FED 
I T A L l t 
RUY.UNI 
SuEDt 
P I N L A N J t 
OANtHARK 
S U I S S t 
A C T R U H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
H C N G R I E 
R U U H A N I t 
ETATSUNIS 
LANAoA 
NICARAGUA 
A t iAB . StUU 
JAFCN 
DIVERS NU 
H C N U t 
I N T K A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt .3 
3 4 5 b . 9 0 MACHINES 
O o i 
o o 2 
0 0 3 
0 u 4 
C o 5 
0 2 2 
O J O 
0 d 2 
o d « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
« c O 
, 0 « 
7 J 2 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
8457 
EG­CE 
2 3 
1 « 
3 
5 
3 
ET 
2 
2 
1 7 
4 
1 
1 
3 4 
2 b 
3 
3 
« 
1 
A 
l d d 
1 0 0 
¿0 
3 3 1 
1 7 
5 , : 
b 0 4 
7 3 8 
4 J 7 
9 7 d 
l o i 
2 2 9 
France 
e 
5 
. , 1 9 
1 5 , 
1 
3 2 7 
6 7 5 
7 5 2 
7 5 2 
« 8 0 
a 
• 
APPAREILS A 
C 7 4 
4 2 2 
i d i 
5 s l 
7 . · / 
4 2 2 
' . . 1 
2.10 
6 5 2 
3 7 9 
6 3 3 
1 2 
4 3 3 
3 0 
3 j l 
l i ­
4 7 
9 1 6 
5 2 4 
1 3 
1 4 
1 2 
22 
l e 
4 2 J 
9 0 1 
0 1 9 
9 o 2 
oob 
21 
9 4 0 
1 0 
2 
1 3 
1 « 
1 
1 
1 
1 3 7 
1 0 o 
72 7 
9 3 3 
62 2 
9 5 
a 
1 0 
2 7 9 
1 3 1 
. 1 0 2 
a 
. . , 9 3 
1 3 5 
1 
. . . 1 8 
6 8 5 
1 9 7 
48 6 
3 7 8 
1 3 9 
9 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
, 4 
Neder land 
2 5 
. a 
l e a 
1 
6 6 2 
0 1 0 
6 3 / 
5 9 4 
« 2 0 
a 
5 3 
HELANGER OU 
1 
3 
e 
i 
1 
1 
»GGLOMERER, FORMER 
ET COMBUSTIBLES 
FONDERIE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t U 
I T A L I C 
RUY.UNI 
s u t u t 
FINLANDE 
UANE74AivK 
S U I S S t 
AUTRIChE 
ESPAoNE 
PLLCGNt 
t T A T S U N I S 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A E L t 
CLASSE ­
CLASSE J 
MACHINES 
MACHINES 
TRIQUES, 
8 4 5 7 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O o « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
O l d 
O o « 
4 0 0 
5 0 8 
¡ l à 
l uOD 
1 0 1 0 
I D I 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
10JO 
10«0 
FRANCc 
B t L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEL 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YUUGOStAV 
HCNGRIt 
t T A T S U N I S 
BRESIL 
D I V t R S NU 
H 0 N U t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8 4 5 7 . 3 0 MACHINES 
Ù O i 
C o / 
J o 3 
0 0 4 
L O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
o d e 
0 3 8 
0 4 2 
u o z 
0 b 4 
« o c 
4 1 2 
7 0 b 
7 3 2 
10CC 
l o i e 
i o n l o 2 C 
102 1 
103C 
1U4Õ 
TR1UUES, 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
RCY.UNI 
IRLANUE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISsc 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TcHECUdL 
HONGRIE 
t T A T S U N I S 
MEXlguE 
SINGAPUUR 
J A P C 
H L N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEL t 
CLASSt i 
CLASSc 3 
EN 
2 
1 
1 5 
2 
1 
J 
1 
9 
« J 
22 
ld 
1 7 
7 
SOLIDES i 
SABLE 
0 2 9 
9 1 1 
202 
7 8 4 
4 2 3 
54 2 
, 1 5 
« 2 
5 5 7 
7 7 e 
5 4 5 
2 3 0 
8 9 
7 1 2 
2 4 3 
1 , 
3 9 3 
3 4 9 
0 4 3 
9 4 2 
e « C 
3 
9 9 
« 
7 
5 
1 
1 
1 
. b 4 
1 2 ¿ 
4 1 9 
8 8 2 
1 9 9 
3 
. 1 2 9 
7 5 
.112 
1 7 
a 
3 3 0 
9 5 
1 
C 9 5 
5 0 7 
5 8 S 
38 2 
1 1 9 
a 
7 
0 5 6 
a 
5 2 9 
1 , 1 
/ la 
3 9 5 
3 0 
a 
2 1 8 
3 3 
2 0 3 
9 9 
2 2 
­
1 7 3 
16t, 
OC 7 
0 0 1 
6 7 h 
a 
6 
. 2 
A 
2 
3 
2 
, HOULER 
HACHINES A 
1 
« 3 
POOR FABRICATION ET 
POOR ASSEMBLAGE D E S 
ELECTRCNIQUES ET SIM 
POUR FABRICATION ET 
3 
3 
1 
1 
6 
3 
22 
l u 
U 
1 2 
7 
3 8 9 
l o o 
O l d 
9 2 9 
e d d 
7 5 0 
d a d 
2 1 
. « 1 
30 
2 3 2 
3 o á 
l o l 
3 6 
ye ' 
2 4 
7 0 
5 8 1 
0 7 6 
3 0 , 
1 7 5 
63o 
2 4 
lb 
2 
« 1 
3 
1 
2 
. 6 4 0 
1 7 9 
' ,3 7 
1 6 5 
3 9 8 
1 1 « 
2 1 
4 
2 
. 1 1 
. 1 6 
6 0 2 
2 4 
■ 
7 6 1 
5 4 2 
¿ 1 9 
1 7 9 
3 4 1 
2 « 
1 6 
PUUR ASSEMBLAGE 
1 
J 
2 
1 
1 
7 8 9 
. 3 3 8 
9 1 0 
1 « 9 
1 7 4 
2 
, 2 8 0 
1 1 
1 
2 9 
a 
1 0 5 
. • 
0 1 6 
4 0 6 
h l l 
3 C 8 
« 7 1 
. • 
TRAVAIL 
­AMPES, 
I L . 
TRAVAIL 
1 3 7 
a 
3 4 9 
34 5 
1 « 
5 7 
1 0 6 
a 
1 3 2 
2 5 
. 292 
II 
a 
8 6 8 
a 
70 
7 3 8 
1 1 6 
6 2 2 
5 5 2 
1 2 0 
a 
• 
DES LAHPES, 
t t t C I R O N I O U E S ET S I M I L . 
4 
¿ 
I C 
8 
2 
1 
l b 9 
4 b U 
3 9 1 
2 4 b 
5 1 4 
7 b 4 
3 J 
1 0 
6 8 
3 4 
i a 
9 1 
a . 
5 3 
J 3 9 
2 / 
I b i 
1 3 7 
7 3 b 
Z e l 
4 5 b 
5 3 1 
3 o 7 
7 8 3 
3 7 
2 
3 
2 
a 
1 0 6 
30 o 
30 7 
1 
2 
. . h e 
1 3 
. . . . 4 0 
a 
. ­
0 « 1 
9 1 4 
1 2 7 
12 7 
2 0 
. ­
I 
1 / 
ai i 4 
7 
2 6 5 
3 
1 0 3 
d l « 
2 6 9 
2 6 9 
1 
. ­
U 4 5 3 . 0 O A P P A n t l t S D t VcNT t AUTOHAT UIULS 
C O I 
e ., 2 
J J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
FRANCc 
o Z L U . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RCY.0N1 
SUEDt 
1 
1 
5 
5 
3 5 5 
0 2 0 
3 7 1 
1 4 2 
94 1 
b C 9 
3 3 0 
1 
3 
. 2 4 5 
2 5 C 
41 1 
1 8 0 
1 0 6 
4 C 
8 8 
a 
« 79 
7 0 6 
4 9 0 
I « « 
19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 3 
5 3 1 7 
2e5 « 
2 « 6 3 
246 2 
1 6 2 
MALAXER 
7 5 
1 19 
. 1 5 0 0 
214 1 
7 6 
9 
2 2 9 
4 Í 
l t ­
1 . 
5 1 
3 1 ' 
9 / « 
9 9 ' 
5 9 ! 
3 1 ! 
­ E S 
FORMER 
3 
« 1 
A 
T 
A 
1 
1 
l , t 
I l i 
1 0 4 
h t 
1 9 
7 
BC 
¿ d 
4 5 
. 13 
1 0 1 
. 
V i t 
46 1 
5 3 : 
5 3 « 
« 0 7 
a 
1 
7 
3 
« 2 
2 
1 
0 « 
1 Oc 
1 
1 0 3 
1 3 
2 4 7 
¿ J O 
0 9 3 
4 0 6 
3 4 4 
l o i 
9 0 
a / 1 
4 7 
. 79 
a 
2 3 7 
223 
J e . 
1 
5 h 4 
0 4 d 
5 0 b 
1 3 1 
8 0 
8 2 8 
1 9 0 
4 7 
3 2 3 
3 3 
1 2 
a 
2 
. • 
8 8 3 
9 d 0 
3 5 3 
, 3 4 
1 4 7 
3 
8 8 8 
l u 
4 
3 
ι 
1 
l a 
2 « 
. a 
1 / 1 
. ,.', , i . 
, 9 0 
" 0 , 
5 6 2 
. d e 
7 / 
3 
2 7 
9 8 1 
. 1 0 , 
2 9 
. 11 
2 10 
, 0 
. 2 
. 1 
a 
. . 1 , 7 
. i . 
l u 
• 
e o o 
o a . 
' a / h 
9 , 9 
1 3 4 
2 « 
1 
MATIERtS MINtRALES 
LES MOULES DE 
1 
2 
1 
7 
2 
5 
« « 
CHALO DU 
JflES 
S 3 0 
8 2 
6 6 4 
a 
0 8 8 
5 4 8 
1 6 1 
3 5 
2 8 5 
0 1 5 
l « t , 
1 , 1 
1 « 
5 5 2 
« 7 
l 
3 7 1 
J e « 
0 0 7 
4 9 / 
l h O 
a 
1 3 
5 
8 
1 / 
/ 10 
1 0 
1 
VERRE ; 
/ 0 9 
h l 9 
76 
7 0« 
. 1 3 0 
3 6 
3 a Ί 
b « 9 
« 1 
/ 1 
73 
7 06 
. 12 
« 1 5 
1 U 
3 0 , 
22b 
« 8 1 
3 
lb 
ET VALVtS El ■■ . 
1. l 'A i l , DU 
« a . 
l h l 
0 ' 
« t 
1 0 « 
5 6 
« l t 
3 6 « 
7 J 6 
6 2 6 
6 2 8 
2 0 9 
a 
• 
TOBES 
1 
2 
i 
2 
1 5 4 
3 , ' 
a 
3 7 e 
/ / 1 5 
¿i 
. a 
3 3 
1 8 
9 1 
. . 4 
¿ 2 
76 5 
• 
9 3 5 
9 5 7 
9 7, 
1 9 C 
7 0 
7 β β 
« 
8 7 
3 6 6 
, t , < , 
14 5 
1 1 « 
1 7 7 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
2 
VERRE 
3 3 1 
3 71 
« 3 1 
a 
« « 8 
1 9 3 
4 5 0 
. 2 8 
3 
. , 
b i i 
. ­
4,10 
6 5 3 
32b 
3 2 6 
o / « 
. • 
ET V A L V t i 
1 
1 
2 
1 
9 5 4 
. 4 2 4 
11 
i 
. 3 
. 
1 , 
1 3 
a 
. 1 6 3 
6 7 6 
J e « 
2 4 3 
2 5 4 
7 b 
3 4 
1 3 8 
3 5 9 
e l a 
1 2 4 
l o o 
4 4 
1 
« / / 2 
2 
3 b 8 
9 3 2 
3 6 
h ' / l 
. 5 « 
7 6 9 
a 
1 « 
. 2 3 2 
l i l 
20 
il, 9 
. ­
5 3 8 
0 / 9 
5 0 9 
« 9 0 
0 9 0 
¿Ό 
ELEC-
1 
l 
i 
1 
b20 
5 5 9 
b 9 Ô 
. 1 0 
. . . . . 4 1 
1 1 
. . 1 4 
9 6 1 
1 9 2 
7 B 4 
7 3 b 
7 0 0 
. ', 1 
·'.„ 
3 0 
/ 1 
hol. 
. 1 , 1 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
U34 
loll 
10/0 
loJU 
1040 
1 970 
1 9o5 
260 
2o0 
2o7 
2b7 
lU3 
27 
425 
635 
d 34 
373 
315 
169 
146 
146 
43 
CJ4 CANEHARK 
Odo SJISSE 
033 AUTRICHE 
042 E S P A G N C 
39o R.ArR.SuC 
«uO ETATSUNIS 
101 CANAUA 
lOuO H C N J c 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
cLASSc 3 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
lOdO 
1 0 4 0 
1 3 9 3 
2 5 5 5 
60 
l o 
1 / 7 
5 0 4 2 
5 4 
24 3Bo 
13 915 
10 450 
10 443 
5 194 
425 
b9B 
954 
Côo 
Ee7 
E67 
314 
12 
36 
2 538 
1 763 
775 
771 
211 
1 0b9 
27 
S 023 
3 121 
1 901 
1 401 
601 
127 loi 
20 
541 
240 
551 
550 
4/8 
1 
125 
22 
3 
3 
1 280 
725 
556 
556 
235 
lAaCrilNEN. APPARAI E oNU MtCHANISCHE OcRAETc HACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIOUES 
MASCHINEN ZUH E R Z E C G C N VUN 
C L « 
«UO 
ILOo 
1010 
iCll 
lOZo 
10Z1 
1L«U 
1ARÉN DER NR. 
Ζ 
1 
M,ChINE3 POUR PRUDUCTICN DES PRODUITS VISES AO NO 2 8 5 1 . 1 0 
Cu« ALLEM.FEL 
,00 ETATSUNIS 
ILOO M L Ν U L 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 , 0 CLASac a 
17 
1 1 5 
1 2 2 
122 
7 
KERNRtAKTCREN 
4 U U 
1 0 0 0 5 / 
l O l u 1 / 
1 0 1 1 / o 
1 0 2 0 2 0 
1 0 / 1 
NICHT BtST^AHLTE BRENNSTUFFtLtMl 
FUER KERNRcAKTUfCN 
0 2 / 
0 4 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 l u / 1 
3 5 
1 
3 0 
12 
3 0 
3 0 3 5 
1 4 
14 
Ι ι 
. 
1000 
1 0 1 0 
l o i 1 
1 U / 0 
1 0 / 1 
M O N J E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C t A S e t 1 
A E t t 
R c A C l t U R S NUCLEAIRES 
' J ' 
97 
J 7 
a/ 
15 
10 
5 
5 
1 / 1U4 
I / o 
1« 
U « 
1 1 « 
5 
1 
Té MIT NATotRL lCHEM CRAN ELtMENTS DE CUHBOSTieLE NJN IRRADIES A URAMUH NATUREL POUR 
REACTEURS NUCCtAIRES 
5 Cu« A L L t H . F E D 35 022 RUY.UNI 
ô « 2 ESPAGNE 101 CANAUA 
l o u e M O N D E 1010 I M » 
36 l u l l EXTRA­CE 
36 1 0 2 0 CLASSc 
35 1021 AELc 
1 2 0 2 
2 / 
7 5 
2 J S 7 
1 0 « 9 
1 3 0 o 1 J C e 
1 2 0 « 
22 • 
22 
. ¿¿ ¿2 
a 
. . • l d 
18 
. . 
, . -4 4 5 
9 9 3 
. 
NICHT BESTRAHLTE oHENNsTuFFELcHENTE H I T Ali CERE ICHtR TEM URAN 
FoER KERNREAKTOREN 
7 . 1 
30 . 2 5 
022 . , . . . . 
0 3 0 1 
4U0 « 
5Z6 1 
ÏOOO 7 1 
Ì O I O b « 
1 0 1 1 7 
1020 s 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 1 
1 0 « ù 1 
T E I L E FUER N E R N R E A K T J R E N , AUSGEN. NICHT BESTRAHLTE BRENN­
STUFFELEHENTE H I T NATUERLICHEH JDER ANGEREICHERTEM URAN 
8«54.33 ELEMENTS DE CUMBUSTIELE NUN IRRADIES 
REACTEURS NUCtEAIRES 
96 1 18β 46 i î a e 23 ι i a i 
A URAMOH ENRICHI POOR 
il 
37 
OÛ2 oELG.LUX. 
00« ACLEM.FED 
0 2 2 RUY.UNI 
θ5θ SUEDE 
«00 ETATSUNIS 
52B ARGENTINE 
loOO H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSc 1 
AtLE 
CLASSt 2 
C L A S S L 3 
719 
5 733 
39 
5 60 
10/0 
10/ 1 
1030 
10«0 
7 7d9 
b Sol 
1 159 
1 157 
««6 
34 
3 
1/3 
1 
122 
122 
« 2 
14 
« « . ; 
6 «53 
6 «53 
1 
1 
1 
07, 1 
11.91 
i l / « 
« « 3 
3 9 
P A R T I E S ET PLECTS DETACFEES POUR REACTEORS NLCLEAIRE S,AOTRES 
QU'ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NUN I R R A D I E S A URANIUM NATUREL OU 
E N R I C H I 
0G3 
0 0 , 
003 
02/ 
03e 
033 
«00 
732 
lOOo 
10 1(1 
1011 
1020 
1021 
17 
303 
89« ,, , 
27 
297 
Lb 
,a7 
100 
2 517 
1 o«2 
o7b 
e7t, 
339 
ZO 
37 
7 
362 
K O 
OUI FRANCE 
002 BtLu.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLCM.FtD 
LOS ITALIE 
OZZ ROY.UNI 
036 SUISSt 
J3B AUTRICHE 
«UO ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 211 
901 
ilO 
340 
268 
726 
674 
32 
5 2 
; ι 
«73 1000 H Ο Ν υ E 
3 1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
« 7 0 l u l l EXTRA­CE 
«7C 1020 CLASSt 1 
6 1021 A t L E 
2 1 9 
2 8 2 
1 333 
3 2«o 
1 4«3 
« o 7 
1 513 
7 4 
2 042 
2 3 3 
l d 4 7 0 
9 090 
4 4 3 0 
4 4 3 0 
2 083 
2 2 9 
, 2 1 4 
. 8 
. . 3 7 
• 
5 1 2 
4 « a 
6 « 
6 « 
a 
1 6 5 
. « 1 8 8 
a 
1 3 1 
. . 5 1 
5 1 9 
3 5 6 
1 3 3 
1 6 3 
1 1 1 
« 
1 
o 
« 1 
1 
1 
8 / 5 
1 5 5 
1 0 1 
1 « 1 
6 c 6 
4 3 0 
h « 6 
h « h 
5 0 5 
1 
1 
« 1 
1 4 
5 2 
J « 9 
. 7 3 0 
d o l 
¿ 1 « 
7 1 
2 « 5 
• 
0 « 1 
2 0 3 
6 J 3 
6 5 3 
5 3 8 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 « 
. « 7 
a 
b 
1 4 3 
2 3 1 
7 9 2 
«a 7 0 « 
/o« 3 1 
MASCHINEN ZOM AoFoERe lTEN BESTRAHLTtR KERNdRtNNSTJFFt ZUR 8 « 5 4 . 3 0 
HiEOERVER.ENUUNG 
UOl 2 
0 0 « 1« 
022 14 a a a a 19 
HACHINES POUR Lt RECYCLAGE OES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
IRRADIES 
1000 
101e 
loll 
lu2o 
1021 
LITZENSCHLAo 
APPARATt 
COI 
0 0 1 
UO« 
00 a 
022 
030 
0 32 
c 11, 
038 
0 3 3 
C62 
390 
« 0 0 
lOOo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C«0 
d cILaLHLAG­
LÜ1 FRANCL 
UU« ALLtM.ttL 
U2Z RUY.UNI 
35 1U0C M O N O 
16 1010 INTRA­CE 
20 1011 tXTRA­Ct 
20 1UZÛ CLASSc 
19 1021 AELc 
ZU 
Ol 
9« 
179 
öl 
98 
98 
A t H N L l C I l t 
1 5 5 
1 0 
2 , d 
3 5 
3 5 
MA 
i 1 
. 3 n 
/ « 
SOHINEN 
I J l 
2 3 
6 33 
1 2 
0,59.51 TuRCNNEUSES, L C M M E T T E U S E S , ASSEMBLEUSES ET MACHINES tT ΔΡΡΔ­
R t U S SlKILAlRtS 
15 
29 
2 5/9 
1 951 
579 
373 
2uO 
206 
2 
10 
«45 
341 
102 
102 
19 
2C6 
56 
741 
443 
297 
72 
ld 
ERSATZ­ UNC E I N c L L T c U t FJcR L I TZeNSCHLAG­, 
AEHNL1CHE MASCHINEN UND APPARATE 
u O l 
COZ 
0 0 5 
0 0 4 
1 
944 
8U4 
135 
134 
l i 3 
d E U S c H L A G ­ CND 3 , 5 4 . 5 3 
B 9 
. 1 4 7 
a 
6 
. . 1 7 
7 
3 1 7 
2 6 6 
3 2 
3 2 
23 
. . 
0 ­ 1 
u 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 b 
0 3 8 
0 5 6 
0 b 2 
3 9 0 
« O L 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1U20 
I J e l 
1030 
104U 
FRANCc 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUE De 
FINLANDE 
SUI SSE AUTRICHE 
R . D . A L L E H TChECUSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELc 
CLASSt 2 
CLASSc d 
032 
061 
218 
39 
la ' 
177 
478 
50¿ 
10 
14 
403 
743 
7/9 
013 
501 
911 
3ll 
15 
71« 
723 
46 
«2 
1 657 
1 459 
19 β 
14 e 
13o 
573 a 
689 
134 
«5 
9 
502 
211 
216 
«1« 
do/ 
dec 
53 
502 
3oC 
12 
35 ol 
39 
159 
11 
382 
10 
« 3 2 
« a O 
5 2 
5 2 
3 5 
« 1 3 5 ? / , / 1 
/¿■i 
/ l a 
3 3 « 
53« 
264 
29 
8« 
11/ 
036 
803 
233 
233 
113 
PARTIES c l P U C E S DETACHEtS D tS TORONNtUSES, COMME TTt USES, 
ASSEMBLEUSES t T MACHINES ET APPAREILS S I M I L A I R E S 
005 
022 
0 i l , 
0 1 8 
0 5 8 
«uO 
1ÛJU 
î o i o 
1 0 1 1 
7C 
l e l 91 
29 
1 
70 
1 
l' 
12 
1 7 0 
1 1 « 
2o L O I FRANCt 
oU2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 « A L L t M . F t C 
Ù05 I T A L I E 
b 022 RCY.UNI 
7 J 3 b SJ ISSE 
olà AUTRICHt 
J 3 8 R . D . A L L E H 
2 « 0 0 t T A T S U N I S 
58 1000 M C Ν U t 
J6 l u l O 1NTRA­LL 
20 1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
4 7 0 
I d a 
5 3 
55U 
5 1 
21b 
«7 
79 /; 
1 b 8 5 1 2 1 7 
«h9 
16 1 
25 
21« 
192 
2 77 
1 
1 7 1 
2 
7*1 
6 J « 
332 
2 52 
2 1 5 
4 5 
1 « 
12 
33 C 
133 
26 
2 1 
l e 
2 0 
2 21 1 1 « U U 
2 3 1 
17« 
59 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITiS 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE France Be lg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J « 0 
HASCHiNc UND ANG. 
UO« U05 C 22 J 2 a e i d 032 0 3 6 0 3 0 0 5 2 
C O O 
C66 
400 
IODO 
l o l O 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C C A s s t A t L t 
L C A S S C 
181 
1 7 1 
71 
N UNU APPARATt ZJH ARMIEREN, UMoAtNUcLN, I S O L l E R t N 
M A S C n l N t i . ZUM Z u i W C H l e N , UtbERZ I thiEN , ACFHACHEN LS« MACHINES tT APPAREILS A ARHtR, RUBANtR, I S U L t R t l S l H U A I R t S PCUR LA P R E P A R A T I O N , LE R E V E T E H E N T , LE C O N E I T I O N N E H E N T , ETC. 
1«5 
9 
27 
117 
Sol 
52o 
«9 7 
357 
73 
c 
leu 
lbo 
168 
123 
ed 
i 
39 
2 
i 
1 i 
151 
/l 
71 
12 
ICS 
103 
90 
153 
126 
ICo 
Uol FRANCt 
UÚ2 B E L U . L U X . 
L03 PAYS­oAS 
00« ALLEH.tEL 
0Õ3 ITALIE 
U22 R _ Y . U M 
0¿ó N Ú R V L G E 
030 SUEUt 
J32 FlNLA.oc 
01b SJISSc 
UJ8 AuTRILnE 
J3Z TURCuIt 
060 POLCONt 
0O6 ROUMANIE 
40U ETATSUNId 
le 00 M 0 N 0 E 
lUiO 1 I T K A ­ C C 
1011 E X T R A ­ C E 
10/0 
1021 
ÍOJO 
1J40 
CCASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
CLASjE J 
22 
lB3 
190 
1 5 , 
22 
134 
570 
3 , , 
510 
1 2o 
i 
2 
60 C 
lo i 
no 
12 
55 
£32 
4E 
2 01/ 
771 
1 24/ 
1 240 
402 
3 72 
16 
7 
ai 
379 
35Θ 
358 
al 
>3 
22 
eoe 
563 
22 2 
22 2 
136 
1 
387 
3 
20 
70 
2 50 
ΐ 
1. 1 
lad 
464 
91 
2 
14 
215 
1 530 
421 
1 110 
1 09b 
881 
1, 
HASCHINEN OND APPARATE FUER DIE AUFBERtlTUNC UND VERARBEI­
TUNG VON KAFFtc CDtR TEE 
MACHINES tT APPAREILS POUR TRAITEHENT tT PREPARAIIUN Du LAPt 
tT DU THt 
CGI 
U03 u04 
DOS 
02/ 
03b 
,00 
lciOO 
1010 
I C H lozo 1021 
19 
55 
101 
19 
/« ,9 
3 
/7o 
1 11 77 
7 7 
74 
2/ 
2 , 11 
25 
2 
as 
57 
26 
2d 
2a 
12 
33 
21 
1 
3 
d 
-
77 
o7 
10 10 
10 
β 
4 
. 2 
. -
13 
10 
3 a 
3 
1 
. . 7 
3 
lb 
• 
27 
8 
ι I 
19 
19 
UOl FRANCe 
0u3 PAYS-BAS 
5/ 004 ALLEM.FtD 
.03 I T A L U 
16 022 ROY.UNI 
Udh SUISSt 
1 4L'0 tTATSUNIS 
6b I U L ' O H C Ν D t 
52 1010 I N T R A - C t 
17 1 0 1 1 t X T R A - C t 
17 1 J / 0 CLASSt 1 
16 1 0 2 1 A t L E 
77 
lbB 
542 
1CJ 
51 
2oo 
413 
343 
343 
241 
10« 
1«7 
46 
474 
315 
16C 
IhO 
111 
7 7 
148 
311 
263 
48 
48 
«a 
41 
,1 
41 
29 
1 
5 
252 
217 
33 
35 
10 
PRESStN FUER U U H E R S T C L L U N G UND VERARBEITUNG VJN PFLANZ­
LICHEN ODER TIERISCHEN OtLEN UND FETTEN 
6 4 5 4 . 6 1 PRcSStS PUUR L M N D U S T R I t DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES E I 
CCI 
002 oO, 
005 
022 
016 
,00 
1000 1010 ion 1020 
1021 
,1 
16 
140 
27 
« 1  Z71 
320 
230 
2c4 
289 
18 
1, 
, o 
. 
14 
35 
20 
1, 
1« 
. 
5 . JC 
10 
4 
5 /«5 
300 ,6 
¿H 
254 
9 
36 oOl FRANCE 
OuZ B L L G . L U X . 
1C5 004 ALLEH.FcU 
005 ITALlt 
U22 RCY.UNI 
9 036 SUISSE 
4 4 0 0 ETATSUNIS 
134 1 0 0 0 M O N D E 141 l u l O 1NTRA­CE 13 1 0 1 1 t X T R A ­ C t 13 1 0 2 0 CLASSt 1 5 1 0 2 1 A t L t 
7 8 
1 
1 1 
i 
55 
5b 1 
12 
87 47 
11 
1 7 4 0 9 
587 
1 4 4 4 19 4 39 29 
2 0 
¿0 
94 
1 /4 
464 4 1 9 «3 
ANOEHt MAsCHlN tN UND APPARATt ALS P R E S S L N F u t R úln HERSTEL­LUNG UND VERAHUt lTDNG VON PFLANZLICHEN ODER TIERISCHEN OtLEN UND F t T T t N 
8 « 5 4 . b S H A C H I N E S ET A P P A R E I L S , AUTRES DUE PRESSES POOR L M N D U S T R I t 
u t S GRAISSES t T HUILES ANIMALES ET VEGETALES 
LOI 
UU/ 
004 
Ü03 
O// 
030 
034 
oie 
Cho 
,00 
ÎUOU 
1010 
un 
10/0 
1021 
1C40 
/4 
201 
lo 
1 ) 
40 
22 
¿0 
44 5 
3. 1 
173 
15J 
1/7 
22 
1 
59 
25 
25 34 
3, 
HASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE TABAKINDUSTRIE 
001 ¿2 . 4 U 
002 13B . . 123 
003 439 47 2o0 
004 h40 132 184 2j5 
005 154 15 7 11 
022 737 3 180 89 
030 33 . . 3 1 
034 J9 . . 3 1 
03b 135 . 14 103 
0 40 7 
058 b 
ûbb 3 
400 124 
1000 2 5bC 20b 648 
1010 1 442 244 454 
1011 1 113 23 154 
1020 1 110 23 154 
1021 5b9 9 154 
1040 9 . . 6 
M A S C H I N E N O N D A P P A R A T I F J E R U I E N A H R J N J S H I T T E L ­
KEINDUSTRIE, FUtR CI e HtRSTtLLUNG VON ESSIG 
OO 
732 
380 
352 
347 
¿72 
3 
lo 
η 
il 
73 
7d 
7 
11 
3J 
12. 
1 2 , 
191 
la/ lai lil 
142 
1C3 
39 
17 
lo // 
29 
139 
5d3 
173 
de. 
359 
343 
COI FRANCt 
002 BttO.LUX. 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I t 022 RCY.UNI 0 3 0 SUEUE U34 DANtHARK 0 3 o SUISSE Doo ROUHANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
10UÚ M O N D E l u l u I N T R A ­ c t 1 0 1 1 tXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 1U21 ACLc 
1 0 4 0 CLASdt 3 
1 3 
1 7 7 
7 6 7 
8 4 
2 4 9 d 90 
202 
43 139 
bC4 556 , l d 
43 
148 3 7« 
223 22 5 
3 3 
14Θ 1 
13 
306 
1 5 3 
1 3 1 
151 
1 3 
1« 1 / 9 
/ 
63 
1 7 6 
1 9 3 
1 0 5 
185 
1 3 3 
30 
143 
197 24 
1 11 
1 7 3 
1 li 
10 
4 5 7 
559 
, 6 7 
92 
HACHINES t i APPAREILS PCUR L ' I N D U S T R I E DO TABAC 
UOl FSANCt 
0 0 2 BELG.LOX. C03 PAYS­BAS 0U4 ALLEH.FED COS I T A L I E 
ü«2 RUY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 1 « DANEHARK 
U3c SUISSc 0 « 0 PURTOoAL 
0 5 o R .D .ALLEM ubo BULGARI t «OC t T A T S U N I S 
10L2 
l o C N D • iTRA­Ct 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
l u 2 u 10¿1 10«0 
CLASSt 1 A t L t CLASSc 3 
l e 1 
2 « 1 
2 B l o 3 B l o boO 
6 812 1«7 
88 187 l d 30 
1 3 
«2­> 
1« 4 6 0 
7 145 7 7b7 7 702 7 233 
63 
94 4 
66 1 
H I 
136 
7 
1 C77 
1 110 
1 
9 74 
a 
1 637 
1 37 1 266 
2 1« 2 1 / 022 022 0 2 / 
5« 
195 
l«i 146 Ut 112 7« 105 
3 0 
1 4 2 
72 1 716 586 93 5 7 o G 50 
o l 
10 
5 2 0 
«02 
1 6 0 « 
129 
2 8 2 1 
1 O l i 
1 BOB 
1 6 o 6 
1 6 75 
UND G t T R A t N ­ B « S 9 . 7 2 MACHiNtS t T APPAREILS POUR L ' I N D U S T R I t D tS PROD. BUISSUNS, L U U I D E S ALCUULIUUES ET VINAIGRES 
OOI 
UJ2 
001 
00« 
005 
022 
03Ü 
0 14 
016 
036 
042 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
PRESSEN 
,9 
25 
52 
105 
26 
62 
S 
4 
1 7 
3 
10 
24 
56 b 
45/ 
128 
I/o 
91 
3 
FJER Ule 
KUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
00s 
022 
J 10 
Cl« 
036 
0 38 
042 
043 
058 
062 
1 
e 
/ 
2b0 
li 5 
325 
507 
254 
Out. 
204 
¿5 
bOG 
55 J 
77 
5 
17 
3 
7 
o 
31 
14 
3 
1 
h 
b 
1 1 
36 
bO 
26 
26 lo 
BE­ JNU 
11 
153 
5 lbU 
1 751 
372 
. 13 
397 
3b3 
60 
5 
13 
. 
Zl 
,« 5 
16 
, 90 
1 
4 
2 1 0 169 2C 20 17 
1 3 0 
110 
20 
2o 16 
1 
72 45 27 25 17 2 
E6 
53 
3d 
3 1 
0 0 1 FRANCE 002 o t L G . L U X . U03 PAYS­bAS 0U4 ALLEM.FED L 0 5 I T A L U 0 2 2 RUY.UNI 0 3 0 SUEUE 
u J 4 D A N L M A R K 
0 3 6 S U I S S L U38 AUTRICHE o 4 2 ESFAGNc 4 0 0 ETATSUMS 
lOuO M C Ν D t l u l O I N T R A ­ C t l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 C L A S S E I 
1021 AtLt 
1030 CLASSE ¿ 
32 201 1­1 
ISO 
254 
29 
43 ico 
31 
221 
2 92u 
2 143 
721 
717 
4bO 
45 
239 
86 
578 
432 
146 
146 
38 
60 
407 
23 
36 
3 
5 
12 
621 
565 
56 
56 «« 
1C 
«1 
70 
21 
7 
20 
10 
663 
5 1 1 
149 
147 na 
2 
54/ 
5 
11 
5 3 
39 7 
863 
639 
o/l 
611 
13 
6/ 
1 
i 
303 
87 
1 
30 
11 
31 
9 
67 
565 
317 
248 
Z46 
163 
2 
NU I / E R A R B C I U N G »ON K A C T S C H U K C C E R p R t S S t S POOR L ' I N C O S T R l t OU CAOUTCHUUC ET DES M A l I t R E S P tASTIUUES A R T I F I C I E L L E S 
51 
« o « 
1 2 3 
39 
3 
4 2 3 5b «o 324 1 19 111 
12 
1 / 
UU1 FRANCE o02 BELL, .LUX. O u i PAYS­BAS 0 0 4 A L L t M . F E e LUS I T A L I E 0 2 2 ROY.UNÍ 
OlO SUEDE 
034 C A N E H A K K ÜJb SUISSc 0 3 8 AUTR iCHt 
0 4 / ESPAGNc U43 ANDORRE 0 5 3 R . U . A L L t M Uö2 TCHELUSL 
4 4 6 4 4 0 / 
1 O l a 
22 9 4 o 6 229 2 C o l 663 
64 2 793 
1 2 4 1 
122 
1 7 « , 
1 3 
60 3 16 464 4 770 
4 1 
1 8 5 7 1 206 
1 1 C 16 
11 
111 830 3 3 5 383 
1 / 1 2 4 
1 
11 
2 2 137 
2 8 5 
1 4 0 
1 3 3 
1« 
1 
1 3 
514 
I 7/ 
265 
484 2 4 6 137 
¿1 31 1 /« 
26 
«4.1 
1 / 1 
122 
122 
4 / 
627 
10 
3b 
797 
2 4 5 
5 1 2 
1 
/ 0 4 1 / 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
79 
januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITiS 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
«00 1 7,2 7o ««« lo 
IO­ lo 4 . 7 
7a2 3c . 7 7 
1C0O 1« J7Z e «04 1 3/0 615 
1010 10 «o/ 7 J9« 657 537 
1011 J Bee 1 31« 6o3 77 
1U20 3 365 1 30/ c55 75 
102 1 1 d90 1 15J 137 54 
10 30 
040 20 13 « 1 
ANdtRE HASCHINtN UND APPARATE ALS PRESSEN FUtR V L R I R B E I T U N G V U N KAuISCHUK UOER KUNSTSTUFF 
U01 1 Z ,3 . 327 
0 0 / b b b 317 
003 1 158 121 «55 
0 0 « b 602 2 Ze« 1 55« 
005 2 721 1 109 330 
022 1 ¿«5 37b 17« 
O/o 
o / J 
C 30 
034 
D3o 
o IB 
040 
042 
048 
C58 
ObO 
350 
400 1 090 l d l 373 5J 
4C4 100 3 / 1 7 
508 
7 3 / 
74U 
aoo 
1 C4Ò 
1 
2 414 
1 551 
1 363 
1 3o3 
321 
22C 
1 
l l « 
all 
, 7 t 
« 6 , 
2 / d 
«OC t I A I s U N I S 101 CANADA 7 J 2 JAPCN 
lCuO H 0 Ν a t 
l o l u I N T R A ­ e t 
1011 EXTRA­CE 
C L A S s t 1 
AELc 
CLASSE 2 
CLASSE J 
lo/O 
10/1 
10JO 
10«0 
« 633 
7b 
236 
12 031 
11 493 
22 «4b 
4 824 
4 79 3 
4 108 
4 706 
2 622 
2 086 
2 072 
731 
13 
875 
535 
29C 
2B9 
166 
9/3 
940 
o31 
033 
7,0 
16 
289 
469 
32 0 
608 
13« 
1 
11 
D U BC­ UND MACHlNtd ET APPAREILS, AUTRES OJE PRtSSES PCLR L'INDUSTRIE 
UU CACUTCHOOc cT DES HATIERES ARTIFICIELLES 
6
9a 
  
 1 
245 
lu 
16 
161 
71 
120 
60 
. 756 
143 
21 ι 
5 
3 
13 
1 
9 1 
10 
oa7 
2­aa 
i )i 
, 1 13, 
310 
13 
34 
26 6C3 
«69 
141 
21 
28 
548 
U 3 
9 
o7 
17 
1¿ 
090 
0 
136 
10 
1 
17 03¿ 
12 430 
4 55 5 
4 49 5 
3 033 
lo 
67 
001 
0 02 
003 
c « 
o05 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
edo 
040 
04 2 
043 
030 
JuO 
350 
400 
404 
3DB 
732 
740 
3U0 
FRANCc 
BcLC.CUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEe 
I T A L U 
RUY.UNI 
IRLANue 
NURVEGE 
Sutût 
DANtH,RK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YcCuUoCAV 
R.C.ALLEM 
PULCUNt 
R.AFR.SUC 
tTATSUNIS 
CANADA 
ORtSIL 
JAFCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1000 J 4 567 
lOlu 3 312 
1011 3 755 
1020 3 74/ 
1021 1 033 523 
103U 
1040 
PRESSEN FUER Uit HCtZoE­ UNO ­VERARBEI TUNO 
4 32 
705 
726 
724 
314 
2 
2 
2 
o04 
124 
47 ; 
42B 
332 
4 
2 
1 
1 
1 
573 
691 
42/ 
4C3 
S02 
8 
É56 
13b 
7 17 
c91 
362 
6 
20 
I O U O H O N ü t 
1010 I M R A ­ C t 
lull tXTRM­CE 
ÏOZÜ CLAaSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt / 
1U40 CLASSt 5 
740 
Jol 
.li 
2 old 
21 
¿C3 
147 
59 
10 
Β bSI 
3J2 
32 
ojo 
17 
10 
BJ 77') 
S3 243 
25 337 
25 252 
15 C93 
,9 
2 373 
616 
11 269 
4 320 
1 53 1 
43 
472 
426 
105 
11 
13 58 3 
4 422 
4 40 7 
2 7S5 
1 710 
1 615 
7 206 
1 033 
965 
201 
27 
55« 
143 
67 
822 
18 
763 
dl 1 
«32 
678 
926 
1 
13 
«2 
Β 
535 
84 
772 
lo« 
aa 
2 33 
1 11 
216 
3oJ 
5 
,2 
19 
3 0« 
919 
916 
841 
215 
12 383 
IO 20« 
2 178 
2 060 
1 608 
118 
2 34 
Z94 
¿li 
14 
IO 
11 649 
9 597 
9 556 
6 704 
14 
21 
PiatSSES POOR LE TRA11EHENT DU BOIS 
COI 
U02 
OOa 
004 
005 
022 
0 30 
036 
oca 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
12 
764 
U 4 
2 3 7 « 
« « 6 
7e 
37« 
5 
51 
l e 
« 233 
3 7oO 
523 
, / d 
« e i 
9 1 
1 05o 
1 0«a 
2 
2 
1«1 
■ 1 
.19 
11 
13 
13 
1 l«o 
7/2 
3 76 
3 7o 
3 7o 
7ea 
712 
5e 
c ò l F R A N C E 
UJ2 B c L u . L U X . 
Oo3 PAYS­bAS 
0 0 « ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I C 
022 ROY.UNI 
U3U SUEUt 
0 3 b SUISS t 
Cc.8 BULGARIE 
«UO E T A U U N l S 
1UU0 Η Ο Ν D t 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSc J 
OOa 
7« 
564 
7,7 
89d 
76« 
51β 
351 
363 
3 3 3 
315 
10 
1 660 
1 66 2 
Ί 
3 
1') 
19 
47 
217 
131 
B7 
67 
47 
«3 
l ì 
aal 
16 
1 365 
917 
««7 
447 
447 
d22 
100 
126 
193 
930 
7 
45 
33 
762 
297 
13 
16 
13 
14 
40 
211 
«21 
313 
1«0 
52 
55 
1 
1 
1 7 
579 
1 623 
1 598 
26 
16 
lb 
10 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HULZEt­
UND ­VERARBEITUNG 
001 34 . 2 1 β 
00/ lo 10 . 5 
003 54 11 30 
UO« 877 30« 274 «9 
005 137 63 «7 2 
022 ol 24 2d 2 
030 27 1 1« « 
034 10 1 . 4 
036 34 26 
03o 24 1 . 1 
042 2 1 . 1 
400 17 . 10 2 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRtSStS PCLR Lt TRAITEMENT 
UU BUI S 
1000 1 3o¿ 465 «29 82 
1010 1 129 «11 376 6« 
1011 17« 5, 53 ld 
1020 17« 3« 53 13 
1021 155 53 «2 16 
1030 . . . . 
PRtsStN FUER D U METALLBE­ UNJ ­VERARBEITUNG 
258 
¿«9 
Cul FRANCc 
00/ Btto.LUX. 
003 PAYS­BAS 
Oo« ALLtM.FED 
005 ITALIE 
0¿ / R JY. ON I 
030 SJEOL 
U3« CANEHARK 
03b SUISSE 
016 AUTRILHE 
012 ESPAGNt 
«00 E T A T s U M S 
1000 M C N D t 
lùlO INTRA­CE 
loll EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
66 
i l 
99 
2 9od 
297 
loo 
1 7a 
31 
9 1 
«/ 11 
140 
4 080 
3 490 
569 
589 
437 
// 40 
1 CB2 
156 
2o 
2 
3 
66 
3 
3 
1 
1 40b 
1 30 0 
106 
lOh 
102 
3« 
. 15 
9 00 
117 
22 
15« 
. . . , U 
1 275 
1 086 
IB9 
189 
175 
16 
10 
a 
19« 
10 
1 
3 
26 
1 
1 
6 
10 
266 
23 3 
5 3 
5 3 
15 
le 
« /« . 1« 
9 
9 
. 11 
16 
. 10« 
228 
oo 
loe 
loe 
OS 
la 1 
. 79/ 
«/ a . 11 
. . 12 
835 
Bll 
73 
71 
60 
oui 
00,. 
003 
oo« 
OOd 
0/2 
0 30 
O 1« 
036 
03a 
C«.' 
Je2 
,00 
« 0 , 
1000 
101D 
1011 
10/O 
10/1 
1030 
10«0 
001 
00.' 
OOd 
0 0 , 
OOd 
0 2/ 
028 
0 la 
032 
034 
036 
C le 
042 
C d 
0 5 , 
06O 
062 
400 
132 
Boo 
ÌUOO 
1010 
ien 
1020 
1021 
1040 
IOC 
c.9 
161 
Sb 4 
212 
165 
Ie 7 
2 
78 
2 305 
1 42 7 
875 
eed 
,« e 
10 
321 
275 
lo, 
lee 
220 
3bB 
1 
7o 
20 « 
1 1 . 
62 
37 
5 
5 
4b 
282 
«O o 
«7 
3 
711 
1er 
52 3 
1B3 
64 5 
330 
193 
138 
1 
i 
389 
351 
33 36 ¿ι 
121 
lai 
39 
70 
j 
7 
679 
d,d 
a le 
324 
30 
72 
2CZ 
18 
274 
2 
bbû 
31, 
34b 
b9 
7b 
541 
13 
il 
1 
7 
13 
,2 
230 
13 
246 
75 7 
449 
lbb 
11 3 
210 
35b 
3,9 
62 
35« 
375 
«54 
120 
1 14 
44 
1 
4 
b 
il 
. 25 
lad 
11« 
17 
21 
21 
. 92 
533 
117 
«la 
«la 
302 
68 
1 
. 232 
. U 
3 
30 . . 10 
7 
1 
365 
301 
64 
3« 
«« 
10 
Die HtTALLeE­
102 
62 
55 
. 1«/ 
«1 
1 
CS. 
20 
3 
C 1 
53 
ï 4 b 
1 
S7 
13 
• 
7 8b 
400 
doe 
3 36 
¿«o 
50 
37 
30 
13 
103 
14Ï 
11 
ei 
4/1 
139 
232 
231 
162 
1 
a«54.31 PRtSSES 
001 
002 
003 
cô« 
005 
U22 
030 
oa« 03o 
038 
0,2 
0o2 
400 
«0« 
1000 
ìoio ion 1U2U 
1021 
10 30 
10,0 
FRANCt 
BcLO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SOI SSE 
AOTRICrit 
tSPAGNt 
TCHtCciSL 
tTATSUNIS 
CANAUA 
M C N U E 
I M R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt / 
CLASSt 3 
8454.83 HACHINES 
001 
002 
003 
0o4 
005 
o22 
028 
030 
032 
034 
03b 
038 
J42 
048 
U56 
ObO 
Jo2 400 
732 
8U0 
1UDC 
1010 
u n 1020 
1021 
1C4Û 
PuOR LE 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
LT 
DtS MtTAUX 
FRANCE 
bELu.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
RCY.UNI 
NURVtuL 
SUEDE 
FINLANUt 
UANtHARK 
SUISSt 
AuTRICHt 
tSPAGNt 
YOCGUSLAV 
O.R.S.S. 
PCLLGNt 
Te­hECuSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N U c 
INTRA­CE 
EXTRA­ct 
LLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 3 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
17 
10 
7 
6 
3 
251 
91 
dOl 
550 
370 
//d 
583 
10 
354 
B4 
'ao 
lo 
339 
23 
Blu 
Ίο 2 
254 
i l l 
313 
1 
11 
TRAITEHENT 
1 
1 
42 
1« 
737 
21/ 
« 3 
«i . 17 
. 37 
103 
101 10/ 
102 
«il 
OES HETAUX 
1 
APPAREILS, AUTRES 
¿«3 
lio 
900 
31 . 553 
Sao 
1 i 
.Oi 
177 
14 
640 
267 
l/'a 
37 
1/ 
54 
604 
335 
26 5 
24 
433 
523 
457 
773 
73o 
682 
2 
1 
1 
1 
leo 
2 
5b« 
138 
316 
3 
/« a 
3 
56 
a 
3« 
a 
9 
• 
,/3 
. 24 
717 
269 
««7 
­31 «0 2 
1« 
2 
« 3 
1 
5B 
. 161 
517 
25 
55 
120 
6 
70 
21 
. . «56 
1« 
30h 
7hl 
7«5 
/«3 
272 
1« 
27 
52 9 
50 
7 
1 
2 
8 
. . . 27 
663 
620 
«5 
«5 
18 
le 
21 
123 
. dl 
109 
«3« 
1 
9« 
o3 
39 
. 2hl 
1 330 
216 1 101 
1 101 
801 
lol 
1 
767 
. 21 
5 
1 1«6 
. . 10 
58 
9 
1 190 
929 
Zhl 
Z50 
17« 
1 
U 
OUE PRtSSES PCCR LE TRAITEMENT 
«70 
. «17 
7«3 
23 
213 
61 
30 
131 
589 
111 
300 
653 
1«5 
55J 
311 
539 
105 
3«3 
. 1 776 
81 
217 
1 
27 
i 2« 
. « . . 'a 
312 
163 
. 
3 οβε 
2 309 
7Θ0 
772 
27C 
8 
570 
2o0 
307 
. 711 
2«o 
7 
121 
17/ 
12 
1 «23 
232 
a 
a 9/ 
7 
632 
82 
• 
« 851 
1 8«3 
3 002 
2 935 
2 011 
68 
96 
1«6 
17« 
82h 
, t>02 
. Zo 
. . lb Z3 
6 
37 
a 
Ζ 
107 
. • 
2 52 7 
1 444 
1 083 
1 080 
730 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
Jan» 
F r a n c e 
M A S O H I N F N L N O « P R A R ^ 
U N U T I E F B A U 
o d i 
GOZ 
0 0 3 
0 0 4 
Ο θ 5 
0 2 / 
0 3 0 
G 3 ¿ 
0 5 4 
J l o 
o 3 a 
0 , / 
0 6 / 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 , 
7 3 / 
l O O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
2 
. 
a 
s 
3 
2 
¿ 
U N u 
3 1 1 
3 J 6 
5 C Z 
6 2 o 
9 4 o 
i e a 
1 4 
7 
1 4 3 
3 ¿ 5 
S b 
4 7 
4 
22 
1¿b 
6 
l 
5 « 4 
1 4 5 
3 3 a 
a l e 
7 7 3 
J 5 
1 3 
4 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e e e r 
I t r J c R D E N S T R A S S 
A L F l N L U H 
1 
i 
1 
1 
6 3 
a a a 
S 6 0 
4 2 4 
7 2 . 
1 2 
. ,, 2 0 7 
2 
9 6 
a 
2 0 0 
1 
1 
5 7 « 
2 8 7 
2 3 7 
Z e i 
4 o 7 
3 
5 
■ 
H A S C H I N E N UND A P P A R A T E , 
U O l 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 / 0 
0 / 0 
O i o 
0 1 / 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
C 5 0 
C 5 b 
0 5 8 
O o o 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
S O o 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
3 
2 
7 
I t 
3 
5 
1 
3 
4 
3 1 
1¿ 
1 4 
l e 
1¿ 
­ UNC 
2 s 7 
3 2 6 
1 1 9 
3 4 7 
1 0 7 
9 5 5 
9 
4 b 5 
4 5 9 
3 1 3 
9 3 7 
I C I 
b C 4 
1 0 2 
¿ 1 
ia 
1 
5 7 
1 3 3 
7 
9 7 
¿o 
1 0 
9 6 8 
2 5 0 
9 
« e 
1 
1 3 7 
22 
i l 
2 5 
5 1 2 
1 3 3 
3 3 7 
9 U 3 
OC 1 
6 0 
. 9 
3 7 1 
E 1 N Z 
A U F b E R E I T U N O UND 
0 0 1 
0 0 2 
Ü 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 6 
3 9 0 
« 0 0 
7 0 1 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
B E ­ UN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
o 0 3 
0 2 2 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
O l a 
0 4 2 
0 4 8 
Oio 
0 6 0 
C 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 J 3 1 
1 0 4 0 
t R S A T Z 
H O L Z B E 
0 0 1 
U O Z 
O O J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
L I O 
0 3 2 
0 3 o 
0 3 o 
C 4 8 
« 0 0 
­ UNO 
5 0 
1 7 
6 7 
1 7 1 
2 3 
5 1 
1 2 0 
Í S 
2 Z i 
5 
3 
5 5 0 
3 2 7 
223 
2 1 1 
l e 7 
9 
E I N Z 
1 
2 
o 
2 
1 
1 
1 
1 7 
1 / 
5 
, 3 
, 5 3 
1 5 5 
6 3 3 
a 3 5 
S O « 
1 
1 0 3 
5 5 6 
4 3 
2 2 7 
1 J 3 
33 
, ¿ 
. 1 
1 
4 5 
1 1 2 
. . 
J 
1 1 6 
2 7 
. 
. 4 9 
2 b 
21 
3 6 4 
3 0 b 
0 5 7 
8 7 6 
5 0 , 
1 
. 
1 5 7 
i A i v B E i r t N 
1 4 3 
. 2 4 3 
7 , J 
4 0 
1 / 3 
S 
s , . 1 
. . 70 . • 
1 4 3 2 
1 222 
210 
2 1 0 
1 3 9 
. • 
. . U n i . 
1 1 1 7 
. 5 7 3 
2 3 4 2 
2 0 2 
5 0 3 
3 
2 
1 5 5 
d o 
1 , 7 
U S 
3 
2 7 
6 
. . . . . 
. . 2 7 0 
1 9 
. . . 3 3 
. . 1 
5 5 6 1 
4 b 3 4 
1 3 2 7 
1 3 2 5 
9 2 B 
1 
. . • 
1 
3 
6 
3 
¿ 
2 
1 
E L T t I L E F U E R H A S C H I N t N 
l a n d 
c N ­
2 e 
2 3 , 
. 4 4 7 
1 0 
1 6 9 
, 
5 4 
5 1 
. . sa . 
1 0 o 
7 7 3 
3 2 7 
1 1 7 
2 S 9 
1 0 
1 0 
• 
1 9 2 
2 7 3 
22Ò 
l a l 
9 5 b 
1 8 4 
I d i 
2 4 
1 1 6 
1 9 a 
1 3 
4 
. 
7 
. 
. . 6 
7 3 / 
2 7 
9 
« . 
2 7 
. 'a 
4 2 7 
9 9 3 
4 3 3 
4 1 1 
3 6 0 
1 , 
. 1 
3 
U N U 
V E R A R B E I T U N G VON T A B A K 
. 1 0 
7 7 
1 4 
l e 
2 
. 1 
. 3 
1 2 3 
l o i 
22 
20 
Ι ι 
. . • 
. , 1 
1 « 
3 
. 1 
. . . • 
5 8 
5 5 
3 
3 
3 
­
t t r t l L t F U t R H A S C H I N E N 
D V E K A n B E I TUNG 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
­ U N C 
­ UNC 
1 
9 3 8 
3 2 1 
2 4 5 
7 6 4 
5 1 3 
4 1 7 
7 
1 4 
o 
l b 
­0 ! 
7 3 5 
32 
9 5 
4 
1 3 5 
3 1 
1 
4 7 3 
1 7 
9 1 
3 o 2 
o O l 
5 6 1 
a i o 
6 2 0 
1 
. ¿¿ 1 
t l N Z 
1 
1 
1 
V U N 
3 5 
6 8 
0 2 4 
1 3 9 
b l 
a 
9 
. 
6b 
5 
9 
. . 
5 3 
2 
1 
5 4 1 
3 1 b 
2 2 5 
2 / a 
1 6 1 
, 
■ 
4 6 
1 7 
. 7 0 
1 
1 1 
U O 
1 1 
1 6 
. 
¿d¿ 
1 3 3 
1 4 9 
1 4 9 
1 5 / 
. . • 
U N U 
1 π 
QUANT n i s 
Deutschland 
(BR) 
o N U > 
1 
1 
3 
L 
1 
1 
1 2 
3 
6 
6 
4 
I t a l i a 
E G E 3 A U , F C C F ­
1 5 3 
3 4 
2 5 4 
. 1 9 
3 2 4 
1 3 
7 
9 2 
la 
5 2 
, . 8 1 
4 
■ 
1 1 8 
4 b S 
6 5 2 
6 4 9 
5 5 7 
. 
, 
C 1 6 
­ l i 
i b i 
5 4 3 
5 b b 
3 
l a d 
5 b 5 
3 9 5 
3 c 3 
2 2 1 
1 4 2 
Z d 
b 
1 
. . 2 , 
5 
9 7 
i 8 6 3 
l o 5 
. . . 1 
1 9 0 
22 
, ■ 
4 , 3 
5 b 0 
8 8 5 
7 1 « 
0 8 b 
2b 
. 1 2 5 
A P P A R A T t 
1 
. l o 
. S 
1 / 
8 
1 2 
3 
5 
­
6 1 
2 s 
3b 
21 
2 / 
9 
. • 
A P P A R A T t 
K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F 
l i i 
. 5 9 
« 8 1 
1 2 0 
1 « 1 
1 
3 
. 3 
1 3 
1 
. . . . 
a 
¿ 1 6 
1 
1 
1 1 9 2 
8 1 1 
3 8 1 
3 d d 
l o Z 
. . 1
t L T t U E F U t R M A S C H I N E N 
­ V E R A R B E I T U N C 
4 b 4 
6 8 
l a a 
«. , 3 5 
6 
« 1 Ù 
2 1 
7 
1 « 
2 9 
2 
. 3 
l l ' ¿ 
1 2 
1 
l o e 
. 2 
i 
¿2 
. 5 
5 7 5 
3 
4 
1 3 3 
. 
. . ■ 
5 9 
3 7 
5 9 Õ 
2 7 
1 0 9 
a 
1 
i 1 1 
4 
3 
4 
3 4 
■ 
6 8 5 
7 1 9 
l o o 
1 6 / 
1 2 5 
. 
4 
U N D 
l b 
, 2b 
. 
. 1
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 5 7 
2 0 5 
1 1 3 
. 1 7 / 
3 9 
« 3 
7 
2 8 
2 0 2 
7 2 2 
1 9 
„ 
1 3 3 
7 8 
1 
1 , 1 
1 3 
8 4 
2 3 1 
6 5 5 
6 2 8 
, l d 
C 5 0 
1 
a 
2 1 3 
A P P A R A T t 
« 5 9 
« 9 
l a l 
. 2 0 
, 1 8 3 
2 1 
« 1 3 
a 
1 
4 
1 
9 
5 
3 
3 
2 
F o t R 
F o E R 
1 
1 
F o E R 
9 
. c d 
d 7 e 
. £ 2 3 
. 
/ . . . 22 
1 , 
3 
■ 
3 2 5 
, , e 
8 7 7 
6 5 5 
e l d 
22 
a 
• 
S 2 2 
l o o 
« 4 6 
c 5 6 
4 0 6 
2 
d l 
i l o 
I L 
I L , 
4 « 0 
2 6 a 
t 
9 
l e 
. i 
4 7 
2 
2b 
5 8 2 
1 / 
. . 6 
. 5 6 
. . • 
2 1 5 
0 6 L 
6 5 5 
5 5 7 
« 6 1 
1 8 
. a e l 
C Í E 
3 
. 
10 
9 
. 2 
. 1
. • 
2o 
1 3 
1 2 
1 2 
1 1 
. . • 
L I E 
5 5 1 
4 4 
3 
e c a 
a 
1 7 
2 
1 
1 
« 9 3 
3 
, 1 
a 
d 
a 
2 9 
1 
­
4 6 3 
d C 2 
l o l 
1 5 8 
1 2 2 
. a 
3 
C I E 
j 
1 4 5 1 
. 1 
3 
i . 2 9 
1 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r * 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EG­CE 
0 , 3 a . 0 3 M A C H I M 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
Oa­
ooi 
022 
0 3 0 
­ a . 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 6 2 
2 1 6 
, Ο ο 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
l ù d O 
1 O J 2 
1 G 4 0 
F r a n c e B e l g . ­
A P P A R E I L S PCUR 
e l C c S T R A V A U X A N A L C G J E S 
F R A N C t 
o t L L . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L U 
R C Y . U N I 
S U E C L 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S F A G N c 
T C h t C u S L 
L I E Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t i 
. A . A L M 
C L A S S t 1 
2 
6 
1 
3 
; 
1 
1 6 
1 1 
7 
7 
3 
a « 5 9 . 8 7 M A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 u 2 
0 0 3 
0 0 « 
ocs 
Ò2i 
0 2 o 
J 2 8 
0 3 u 
0 3 2 
u à « 
0 3 6 
o a e 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 b 6 
3 5 0 
, C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
5 Ù 3 
6 2 4 
7 3 2 
7 « 0 
O O O 
9 3 , 
1 O O 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 , 0 
F R A N C E 
B C t o . t J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U K V E C t 
S u c D E 
F I N L A N U t 
D A N t H A R K 
S J I S S E 
A u T R U H t 
t S P A G N t 
Y C L G U S L A V 
G R E C E 
U . R . S . s . 
k . 0 . A L L E M 
P U L C U l . t 
T C H t C U S L 
H O N U R I t 
R G O H A N I t 
R . A F R . S O U 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X U U t 
D C M I N U . R 
B R t S l L 
I S R A E L 
J A P C N 
H C N u K O N G 
A U S T R A C I c 
O I V t R S N D 
H C Ν U t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S c 1 
A t L E 
c L A S S E 2 
a t A H A 
. A . A C H 
C L A S S t 3 
lu 
b 
1 9 
6 7 
l o 
2 0 
2 
7 
1 
J 
1 8 
2 
2 9 
2 
2 0 3 
1 1 4 
8 9 
3 8 
5 4 
8 4 5 4 . 9 1 P A R T I E S ET 
0 0 1 
u O c 
0 0 3 
0 0 4 
C U 5 
0 2 2 
O a a 
0 3 6 
3 4 0 
« o u 
l o l 
9 5 4 
l u u u 
l O l u 
1 0 1 1 
l u 2 0 
l u 2 1 
I C J O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
L ' I N D L S T R I i 
F R A N C c 
B e L G ­ L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R o Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
R . A F R . d U O 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
D I V E R S ND 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t t e 
C L A S S t 2 
. t A M A 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
b 
2 
3 
3 
3 
D 3 J 
6 / 4 
0 1 3 
4 u 9 
7 9 9 
c o 2 
l a . , 
1 2 
J 3 0 
2 5 4 
l o d 
3 , 
11 
1 9 
3 7 2 
2 4 
1 6 
8 9 9 
7 . 7 
1 7 1 
1 2 4 
o l l 
3 8 
1 9 
U 
2 
1 
1 
β 
, 3
3 
2 
, 16 3 
6 6 5 
3 4 0 
t 1 2 
, 3 1 
4 b 
. 9 2 
.34 d 
7 
o l 
a 
. 6 5 u 
9 
3 
C 2 4 
7 3 0 
2 4 4 
2 3 5 
« 3 9 
9 
9 
­
A P P A R E I L S , N D A . 
e o i 
4 e l 
C 5 8 
9 1 4 
3 1 2 
2 7 3 
1 3 b 
0 4 1 
0 4 7 
0 7 o 
4 b 7 
0 0 9 
3o2 
i i ; 
3 9 
72 
1 1 
1 5 1 
I d a 
4 b 
2 5 / 
3 1 
3 7 
23o 
b 7 3 
1 1 3 
2 d 
23 
¿1 
2 5 3 
S b 
1 4 9 
1 2 7 
7 8 9 
4 3 b 
3 5 4 
2 7 a 
L J O 
3 0 2 
3 
20 
o , o 
2 
5 
2 6 
6 
6 
3 
1 
5 
7 
6 7 
4 1 
2 3 
2 4 
1 6 
6 7 3 
4 3 7 
5 7 5 
7 3 1 
« , o 
3 
2 7 e 
C 2 4 
1 6 9 
12 a 
4 0 2 
2 5 9 
2 6 7 
. 7 
2 
U h 
7 , 
. . . 2 0 
2 8 7 
1 5 7 
. . . a 
3 2 3 
1 2 Ó 
1 2 5 
1 5 3 
6 3 6 
3 1 7 
5 9 8 
6 3 G 
3 
1 
1 9 1 
' I E O E S D E T A C H ! ES 
DU T A B A C 
zsa 
3 s 
7 / 3 
3 8 8 
2 5 9 
3 9 5 
e o o 
4 3 
1 3 
1 l o 
l o 
1 3 
0 7 3 
6 4 b 
4 2 ο 
3 B 7 
2 5 4 
¿1 
i 
2 
1 
. 1 8 6 
t « . 
1 5 6 
11 1 
7 9 
3 
. 2 5 
a 
1 i 
2 0 3 
5 6 6 
2 3 7 
2 1 9 
1 9 , 
5 5 • 
6 4 5 4 . 4 3 P A R T I E S t i P U C E S D E T A C H E E S 
o u i 
•ao¿ 
C u 3 
U U 4 
u 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
o 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
J e O 
0 6 4 
3 9 0 
« o C 
, e . 
7 3 2 
1ÙC.0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I u 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 4 5 4 . 5 ; 
0 0 1 
0 0 2 
a a l 
­ a . 
. . 0 5 
0 2 2 
0 1 o 
U 3 2 
a j e 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
L ' l N U O S T R I t 
F R A N L t 
e e L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E e 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V L o t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A l I T R I C H t 
t S P A G N t 
Y U U G U S t A V 
R . O . A t L E M 
P O L O G N E 
h C N u R I t 
R . A F R . S U D 
t T A T d U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M C Ν J t 
I N T R A ­ C t 
c X T R A ­ C L 
L I A S S E 1 
A E L L 
C L A S S c 2 
. E A M A 
C L A S S t 3 
a 
1 
1 
1 2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 9 
2 7 
1 2 
1 2 
7 
1000 RE/UC 
Lux. N e d e r l a n d 
L E S T R A V A U X 
1 
3 
2 
2 
3 
8 
1 
1 
2 0 
1 5 
5 
5 
3 
3 7 4 
. 4 8 5 
9 3 1 
9 5 
2 5 3 
9 
1 4 
a . 3 
a 
a 
2 2 2 
. • 
3 9 4 
8 8 5 
5 0 9 
5 0 9 
2 B 5 
. . ­
2 7 1 
a 
7 0 3 
9 7 ' 
6 1 7 
5 7 4 
4 
1 6 
5 3 3 
8 5 
3 4 4 
6 3 4 
3 0 
6 4 
2 5 
a 
. 1
. . . . 2 
3 9 7 
2 5 
a 
. . 3 4 0 
. . / 
2 5 . 
1 6 6 
0 8 7 
0 7 9 
1 3 6 
4 
1 
i 
1 
2 
1 
1 2 
2 
1 
3 
2 5 
1 « 
l o 
1 0 
6 
V A L E U R S 
Deutschtand 
(BR) 
P U B L K 
4 4 
4 3 4 
a 
i l l 
1 6 
3 0 4 
2 7 
a 
e « 
5 5 
. . . . 1 7 1 
. ­
2 B 1 
6 2 8 
6 3 . 1 
e « « 
4 7 0 
1 0 
1 0 
■ 
9 6 0 
9 3 9 
3 6 É 
6 4 5 
9 a 7 
7 8 , 
6 0 1 
9 5 
, 5 2 
1 0 5 
l 'a S 
5 
a 
. . 21 . 1
. . 11 e t , 6 
7 2 
n e 
2 0 
. 1 1,1 
. 2 6 
­
3 5 3 
9 3 7 
3 3 6 
2 2 9 
0 8 6 
1 , 6 
. 3 
2 2 
DE H A C H I N E S ET 
2 9 
2 0 8 
19 7 
S 
I l o 
a 
b 
. 5 
. . 
5 6 6 
« « G 
1 / 6 
1 2 6 
1 / 1 
a 
. • 
1 
2 
1 
1 
1 
1 9 3 
3 0 
. 4 5 C 
3 3 
1114 
, 7 7 
6 
a 
1 9 
. « 
. 1 9 6 
7 0 6 
6 9 1 
h ' I C 
h 7 0 
a 
. • 
DE H A C H I N E S E l 
OU C A O U T C H O U C ET D E S 
9 d l 
5 3 5 
322 
5 4 3 
B 4 5 
0 0 2 
·, 7 
l b J 
4 4 
4 9 
5 1 6 
2 4 b 
1 0 0 
1 4 5 
1 4 
9 1 
1 0 3 
l b 
7 5 4 
4 0 
2 1 9 
9 2 J 
. 7 a 
6 4 3 
4 1 7 
0 7 4 
4 
1 
¿ 1 8 
4 
8 
6 
1 
1 
P A R T I E S t T P I E C E S D E I 
L t T R A I T t M E M U U 
FRANCE 
O C t u . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E u 
I T A L l t 
R C Y . U N I 
S J t C E 
F I N L A N U E 
S I l S S t 
A U T R I C H t 
Y C c G O S L A V 
E T A T d U N l S 
2 
2 3 3 
1 3 3 
210 
9 J 7 
b 9 
2 0 
S O I 
5 1 
3 d 
l b 
1 0 
b l 
B O I S 
, 2 2 7 
« 3 0 
9 3 6 
5 9 1 
3 2 « 
. 6 5 
a 
« 4 1 1 
7 6 
5 8 
. 1 
6 8 0 
1 2 
7 
2 2 4 
5 β 4 
6 3 9 
e l d 
8 8 1 
a 
. 1 
A C H Í E S 
a 
1 3 
a 
7 3 5 
3 3 
1 
l o d 
. 1 3 
1 
a 
1 1 
1 
2 
2 
7 
4 
3 
1 
D l 
1 
0 1 3 
. 2 0 « 
7 1 0 
5 3 6 
i « 2 
4 7 
4 
1 9 
122 
/', 1 
1 
a 
. . 0 2 5 
2 
2 0 
4 9 1 
« 5 3 
d / B 
0 2 3 
9 6 9 
a 
. 1
3 
1 1 
1 
1 
4 
1 
7 
2 , 
3 
1 
8 
1 0 
« 7 
1 3 
31 
3 0 
l e 
L t L 
4 l S 
2 7 
7 6 3 
7 b 
7 2 0 
7 4 
1 2 
l b O 
Z a c 
1 8 0 
a 
U 
. 2 b a 
9 
2 
0 4 1 
3 U 4 
7 3 7 
7 2 6 
4 1 4 
. . U 
2 6 4 
7 7 u 
6 1 6 
. 2 9 5 
4 3 9 
4 0 
7 3 0 
0 3 5 
7 0 3 
1 9 6 
0 5 3 
6 8 5 
l e : 
. 0 
7 9 
lô 
1 3 
2 5 1 
4 
0 5 4 
3 8 6 
. 
. 3 
3 4 6 
5 6 
1 
2 6 2 
9 4 8 
3 3 4 
9 6 7 
6 3 9 
7o 
1 
a 
2 9 2 
A P P A R E I L S 
1 
1 
2 6 
5 
3 1 3 
6 5 
6 S Û 
2 4 4 
l t , 
1.1 
6 4 
l t . 
• 
4 / 1 
4 0 9 
O U 
9 9 2 
4 1 i 
2 0 
a 
• 
A P P A R E I L S 
I t a l i a 
A I I H E N T 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
2 1 4 
« 
2 
1 
e 
« 3 
, ' t , 
1 7 
17 
4 
, 7 
. 7 8 
0 0 3 
. 4 3 « 
. . 
1 3 
1 
1 9 
1 9 
t , 
1 1 
1 5 9 
1 3 0 
0¿6 
0 1 0 
4 5 3 
1 4 
a 
• 
1 7 « 
0 5 4 
3 0 0 
4 9 6 
. 3 2 5 
3 3 
1 3 « 
6 5 4 
2b 
3 4 7 
8 1 5 
2 3 3 
3 6 
«« 3 3 
. 1 1 
1 5 
1 / 
1 
111 
. b 2 3 
3 3 
. . ¿1 
1 9 
b l 8 
. . • 
7 4 9 
5 2 9 
2 2 0 
0 0 5 
3 0 9 
7 3 
. 1 3 
1 4 2 
POUR 
1 0 
. i n 
9 7 
. 3 3 4 
. 1 / 
. 3 
. • 
4 8 7 
1 2 5 
3 6 2 
3 6 0 
3 5 4 
. 
2 
P U U R 
M A T . P L A S T I e o E S A R T I F I C . 
2 
4 
3 
3 6 3 
2 / 7 
a 
/ η 
1 9 7 
« h l 
. 2 . 6 
16 7 
1 6 
1 0 
. 1 1 
. . . 21b 
5 
t 
­ l i 
i b i 
9 0 9 
3 9 h 
5 9 3 
a 
. 1 3 
H A C H I N E S ET 
6 7 
a 
5 2 
0 3 / 
7 
1 / 
1 3 0 
a 
5 
. 
i 
2 
3 9 
a 
6 5 
. 2 
. . 2 
. " 
5 
1 
1 
2 
1 
1 3 
7 
6 
5 
4 
O « 0 
9 0 0 
6 6 5 
, 1 / 1 
5 2 4 
2 4 
4 0 
3 8 
5 3 
2 9 4 
1 1 / 
2 4 
1 4 2 
a 
4 1 
9 a 
2 
3 4 2 
2 D 
1 8 3 
7 3 3 
7 2 6 
0 5 7 
8 6 2 
0 5 7 
3 
1 9 2 
A P P A R E I L S 
1 5 4 
8 1 
1 8 9 
2 9 
. 1 e « 
3 1 
1 3 
1 3 
i 
2 
2 
5 
« 1 
PUUR 
1 
5 6 5 
2 3 1 
2 3 
1 2 0 
. 1 5 1 
7 
6 
/ 1 7 
3 7 7 
1 5 
/ 2 
. 
1Ö 1 4 
3 8 4 
1 
1 
9 5 0 
9 3 9 
O l o 
4 9 6 
5 7 9 
1 
1 
i l 
l u 
. 5 
1 0 5 
, 4 
/« . 5 
I Õ 
3 o 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMLXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1UÕO 2 6L5 «Sh 
l u l o 2 i « 9 3«7 
1011 i l o l u 9 
1 0 2 0 3 1 « 1Ü4 
l u Z l «oO 109 
l u J O Ζ 
t R S A T Z ­ UNC E I N Z c L T C U E FUtR 
H t T A L L B E ­ UNU ­VERARBEITUNG 
143 
1,J 
14 3 
bao 
hol 
223 
221 
2a2 
toco 
1010 
loll 
loZO 
10/1 
lolO 
M O N D E 
INTRA­OE 
EXTRA­Ct 
CCASSt 1 
ALCt 
CLASSt 2 
66 8 
68 5 
37a 
3 
990 
782 
20 1 
208 
197 
1 307 
1 159 
143 
143 
1«7 
«39 
230 
230 
193 
2 3 5 
139 
4o 
■lASCHINtN UNJ APPARATE FUER CIE 8 4 3 9 . 5 7 P A R T U S t T P U C E S DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
LZ TRAITEHENT DES METAUX 
oui 
0 0 / 
C J 3 
oOl 
D c 5 
0 2 2 
J 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 8 
U 4 Z 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
I C O u 
U l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u J O 
1 0 4 0 
E R S A T Z ­
e C l 
O u 2 
0 0 3 
00­
C J 5 
022 
0 2 1 , 
0 2 3 
O J O 
0 3 / 
0 1 « 
0 3 0 
0 3 3 
C « . 
0 5 2 
C d l 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
« C o 
10­
4 8 0 
7 0 b 
7 12 
auo 5 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
5 
3 
i 
2 
U N C 
1 
1 
7 
1 
i 
1 
1 7 
1 1 
5 
« 3 
3 o « 
i l ! 
¿ 3 0 
7 2 b 
1 , 0 
, 1 1 
l o i 
23 
3 7 
e / 
2 b l 
03 
3 3 7 
2 0 
5 6 1 
u l s 
5 « 6 
i l » 
e d 3 
. 7 
E 1 N Z 
c a t 
3 4 6 
« ¿ , 
S o l 
0 1 7 
3 L 9 
1 
b 6 
/ o 1 
9 
1 9 5 
3 C ¿ 
1 4 8 
3 3 
1 1 2 
7 
6 0 
l a 
5 3 9 
1 1 6 
3 4 
3 
7 
1 8 
3 
3 
0 3 1 
4 6 3 
5 β 4 
9 2 0 
5 4 2 
¿¿ 
b i l 
2 ι 
1 
1 4 3 
2 U 
S 
. 
o 
f 
2 
1 3 9 9 
­
1 S 0 5 
1 8 b 
1 4 1 9 
1 4 1 7 
1 4 
. 
9 6 
. 6 2 
9 3 3 
8 
1 1 9 
1 
. « 
i 
l e 
• 
1 212 
1 C 4 8 
1 « « 
1 4 3 
1 2 4 
. 2 
r L T E I L E F U E R H A S C H I N t N 
i l a 1 3 « 
1 Obi 
a u ¿ 7 7 
. 2 8 
3 9 
3 
2 9 
1 1 4 
a 
I s . 
. a 
2 2 U 
4 6 
2 
1 
3 3 2 1 
2 7 2 5 
7 9 b 
7 9 o 
5 0 9 
i 
3 3 8 
, 7 2 9 
2 3 5 0 
1 3 2 
1 1 4 2 
l i 
1 3 
1 J 
4 9 
5 3 6 5 
4 0 4 9 
1 2 1 7 
1 3 0 4 
1 2 0 2 
l o 
l 
2 
1 
4 9 
3 2 
. 2 8 U 
7 8 
d l 
1 
'­, 3b 
. . 4 b 
2 0 
5 7 o 
4 3 8 
I d a 
1 3 8 
7 2 
• 
U N D 
3 8 
1 3 3 
. 7 C d 
9 
3 2 1 
1 7 
3 7 
2 
o 
2 7 
3 
5 
. . 
. . 3 4 1 
4 
d 
7 
, . • 
7 3 0 
8 8 9 
B 4 1 
a 2 5 
4 7 C 
1 5 
. 
1 i « 
« c i 
l e e 
3 4 
2 « 9 
5 3 
1 3 
1 5 
l o 
2 5 3 
S 3 
3 8 
• 
1 5 7 0 
7 5 5 
7 / 5 
7 7 0 
3 9 2 
. 5 
A P P A R A T t , 
3 0 3 
9 9 
5 1 9 
e « 
3 2 2 
1 
1 2 
e o 
1 
1 2 3 
¿¿1 
1 15 
e 
1 1 / 
. 5 , 
13 
. 2 2 0 
3 
. 2 
2 2 6 2 
5 d 6 
1 2 S o 
1 2 2 7 
8 7 7 
o 9 
1 2 5 
1 
1 
d 7 ¿ 
. 7 
2 
1 0 
3 
6 
. 3 6 
­
5 6 8 
4 9 8 
7C 
7 C 
3 3 
. • 
A N Ú M . 
3 5 7 
5 1 
4 7 
1 2 5 9 
. 2 4 7 
l i 5 0 
2 
3 3 
1 / 2 
l e 
4 
i , . 5 3 9 
2 1 0 
3 1 
. . e 
2 
1 
3 1 3 3 
1 6 1 4 
1 3 1 9 
7 6 6 
4 3 4 
7 
5 4 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
O o « 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 u 
a i l 
0 3 6 
O d d 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
b i ­
l u 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
l u J O 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B c t O . C U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E U 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
sutat D A N E H A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A o N E 
Y O C G C S L A V 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P U N 
H C N D t 
I N T R A ­ C c 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t t t 
C L A S S t 2 
, L A S S E 3 
8 4 5 9 . 9 9 P A R T I E S 
u û l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02b 
026 
0 3 0 
0 i > 2 
O d « 
0 3 6 
O d d 
0 4 2 
0 5 2 
o d d 
0o2 
0 6 4 
0 6 6 
4 U Ú 
4 0 « 
4 6 0 
7 0 b 
7 3 2 
8 0 0 
4 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 U / 1 
1 Ü J Ü 
1 0 4 0 
F R A N C t 
... c e . e . A . 
P A Y S ­ B A S 
A t L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V c G E 
S U E D t 
F I N L A N U t 
D A N t M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
TUR CU I E 
R . D . A L L E H 
T C h t C O S L 
H O N G R I E 
R J U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
C U L L H B I t 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P t e 
M Ü N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 5 
1 
4 
4 
1 « 
h 
7 
7 
1 
o d o 
7 « 3 
5 0 7 
2 9 9 
2 3 3 
9 9 9 
3 0 0 
o b 
3 3 0 
2 0 1 
2 7 3 
b2 
7 d 9 
/ i 
d l 
0 5 8 
3 3 7 
2 2 2 
1 9 3 
9 7 e 
2 1 
7 
t r PUCES 
3 
1 
5 
23 
2 
1 / 
1 
3 
9 
bb 
3 e 
2 9 
¿ 9 
19 
. 7 7 
9 o d 
1 0 3 
««/ 3 3 5 
7 3 3 
1 1 
5 9 8 
5 0 6 
« 1 
9 7 2 
1 5 / 
4 0 9 
7 3 
7 5 
// 3 1
2 7 
d i a 
1 3 a 
l d d 
1 3 
3 7 
1 9 3 
1 2 
3 J 
0 / 9 
1 5 1 
3 9 / 
3 b 1 
« U 
d 7 
4 0 b 
4 
4 
4 
4 
9 9 
1 1 
5 3 2 
4 4 
4 3 
1 
. 4 0 
21 
1 1 
. 1 7 h 
• 
5 9 0 
OOO 
3 0 « 
3 0 2 
1 1 1 
. 1
D E T A C H E E S 
6 
1 
h 
2 
2 1 
1 0 
1 1 
1 1 
8 
a 
co i 5 6 5 
7 2 1 
6 C 3 
9 7 / 
1 
2 0 3 
1 « 1 
l h 
/ l h 
E « 0 
3 7 
« 0 
. / . . . 3 « 0 
7 5 
. a 
3 
• 
3 5 2 
0 9 / 
3 0 1 
2 9 7 
6 1 3 
1 
2 
2 
3 
2 
2 1 8 
. 2 9 2 
0 1 5 
3 7 
« o 2 
1 9 
2 1 
1 0 Î 
1 9 2 
5 3 2 
6 1 0 
h O o 
5 0 « 
. « 
1 
1 
l o 2 
1 « 2 
. 7 1 5 
t B 
7 5 
9 
2 1 « 
1 0 1 
. . 1 9 « 
7 9 
6 0 7 
1 3 2 
« 7 5 
« 7 5 
2 0 2 
a 
­
OE H A C H I N E S E T 
1 
6 
2 
1 
1 3 
9 
3 
1 
2 
9 8 9 
. 7 6 2 
3 « 9 
2 9 2 
« 7 2 
. « 7 6 
2 
1 8 
1 5 5 
1 5 
1 
. 1 / 
3 
. O l h 
. . . 21 
. J « 
2 3 2 
3 9 2 
8 « 0 
7 8 7 
7 « 1 
1 3 
3 
1 
1 
a 
­3 
1 
1 
1 9 / 
o « 2 
. 7 7 « 
« 9 
0 4 0 
4 
1 0 « 
2 6 6 
5 
«« 2 3 9 
1 8 
1 2 
. , . 1
« 3 5 
1 7 
1 5 
3 7 
5 
. • 
0 0 6 
6 3 7 
3 « 9 
2 8 5 
7 0 3 
6 2 
1 
Z 
1 
1 
1 
« 5 5 
5 0 « 
1 3 9 
, 6 « 
1 6 5 
/«« 3 , 
2 4 3 
Ί -
Z e l 
6 2 
2 2 , 
2 1 
2 
7 6 0 
2 2 2 
5 1 4 
5 1 0 
4 6 2 
2 1 
2 
A P P A R t I L S , 
/ 
1 
2 
9 
3 
6 
6 
3 
8 4 9 
3 1 5 
0 3 6 
. 1 0 9 
9 5 3 
5 
1 1 3 
3 9 1 
7 
3 d « 
3 0 d 
2 , β 
1 1 
7 3 
. 2 7 
2b 
6 3 7 
1 3 
. 2 6 
• 
4 9 7 
3 3 9 
« 1 8 
3 7 e 
5 « 9 
5 
3 7 
1 
1 
2 1 3 
3 
5 
9 9 3 
. 5 b 
2 7 
3 2 
b2 
21 
. . 9 « 
. 
3 0 9 
2 1 5 
2 9 « 
2 9 « 
1 9 9 
. 
N D A . 
1 
o 
1 
1 
1 3 
8 
« « 2 
1 9 7 
3 2 B 
3 « « 
e 0 3 
a 
2 7 b 
1 
1 6 9 
« 1 2 
1 1 
l h o 
6 1 5 
9 1 
9 
. 6 
1 
. 3 ] 8
8 5 1 
7 8 
. 1 1 1 
9 
3 
« « 2 
« 7 1 
9 7 1 
8 1 6 
7 2 3 
1 9 
1 1 1 
OlESSERt l -FURHKAESTEN UNU FORHEN, FUER HETALLE, HARTMETALLE, 
GLAS, MINERALI S e h t STUFFE, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTUFF 
G lESSEREIFCRMKAtdT tN 
CHASSIS CE FONDERIE, HOULES ET COÍ lU ILLES, POOR LES METAUX, 
LES CARBURES M E T A L L . , LE VERRE, LES MATIERES MINERALES, LE 
CAUUTCHOOC ET LES MATIERES P L A S T . A R T I F 1 C . 
CHASSIS Dt FUNJERIE 
12 5 
4 e 
13« 
379 
1 08 4 
3 0 
52 
9 7 / 
821 
15a 
155 
52 
o u i 
U02 
0 0 1 
0 0 « 
003 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
, 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
D R U L K G U S S K E R K Z E U G E I-
001 4 1 
002 201 
003 55 
004 165 
003 101 
022 1 1 
0 30 5 
036 13 
038 2 
042 13 
062 2 
400 13 
732 2 
1000 637 
1010 563 
1011 73 
1020 73 
1021 40 
1040 / 
10 
177 
40 
17 
4 2 3 
4 1 3 
1 0 
1 0 
F O R M E N ) 
7 
2 
1 2 . 
3 4 5 
3 2 6 
16 
1 8 
1 7 
EUER 
21 
4 8 
1 5 
17 
J3 
138 
j 
52 
246 
19a 
55 
55 
4/a 
839 
«o 
15 
ii 
32 
9 
OUI FRANCE 
UÚZ BtLG.LUX. 
003 PAYS-bAS 
Ou« ALLEH.FED 
005 ITALIE 
0¿2 RUY.UNI 
030 SUEDt 
036 SUISSE 
0«2 ESPAGNt 
400 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1UU0 H O N U E 
1010 INTRA-Ct 
1011 EXTRA-Ct 
1020 CLASSt 1 
loZI AELE 
1040 CLASSt J 
l e / 
l i e 
1 1 / 
« U , 
« 9 , 
3 e 
1 / 
1 3 
« J 
8 2 
3 2 
5 5 1 
292 
¿ 5 0 
/ 5 o 
9 3 
1 
1 1 
9 0 
Z B 6 
« 3 1 
« / 1 
1 0 
1 0 
0 « 
. 3 2 
1 5 7 
2 8 
2 1 
1 
. . l e 
-
1 « 0 
I C I 
3 9 
1 4 
2 3 
. 
2 7 
1 9 
1 « 2 
a 
1 2 
. . 
. 3 2 
2 3 2 
1 8 8 
«« «« 1 2 
2 6 
8 4 
, 4 
. 1 7 3 
l a 
1 0 
1 1 
« 1 
2 1 
• 
4 5 7 
3 4 2 
u« u« 4 3 
. 
3 0 
1 
9 
. . 1 
4 
. 4 4 
• 
4 1 
« 0 
5 1 
« 9 
5 
1 
METALLE UNO HARTMETALLE HOULES ¿T C C U l L L t S POOR HtTAUX ET CARBURES METALL IC1UES, POUR 
HÜULAGE PAR INJECTION OU COHPRESSIUN 
105 
90 
15 
15 
120 
5d 
27 
.5 
19 
2 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
0G3 PAYS-BAS 
001 ALLEH.FED 
ooS ITALIE 
02 2 RUY.UNI 
010 SUEDE 
036 SUISSE 
UlB AUTRILHE 
0«2 ESPAcNE 
UbZ TCHECOSL 
«UC ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1000 M C il ΰ E 
1U10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSt 1 
lOzl AtLE 
IO4O CLASSt 3 
1 « , 
1 3 3 
«eo 0 3 3 
7 / e 
I C S 
l u 
9 J 
1 3 
7 5 
1 5 
1 9 5 
U 
Ob 5 
5 9 1 
4 5 4 
« e o 
Z 3 3 
9 5 
26 
6 0 3 
4 0 7 
o 
1 
2 1 
5 4 
. 7
• 
1 4 / 8 
1 3 3 4 
9 4 
9 « 
2 8 
9 
1 
ι 
13 
67 
585 
«92 
93 
9 3 
13 
1 
92 5 
11« 
8 
10 
092 ooa 
2« z« 
13 
41 
115 
1« 
53 
11 
J7 
1 1 
855 
Ole 
220 
Zoh 
138 
11 
GItSSFURMEN FUtR MtTAtLE JNU 
«itRKZEUGE 
HARTMETALLt, KEINt ORUCKGLSS- HUULtS ET COCoILLES POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES, 
AUTRES OUE P U U K MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ÕJ1 
00/ 
001 
00« 
00 5 
O..' 
0 30 
032 
0 le 
Oda 
0«2 
0«o 
400 
484 
lcoo 
1010 
1011 
10Z0 
10Z1 
1030 
le e 
195 
17 
2 «7 
IbS 
237 
65 
1 «3c 
740 
641 
124 
16 
223 
14 
23 
542 
le, 
37a 
dhe 
2,3 
1/ 
7 
45 
5¡ 
59 
139 
72 
63 
133 
1/a 
455 
325 
130 
Ido 
ao 
io 
eo 
228 
COI FRANC 
002 btLG. 
003 PAYS­
004 ALLEM 
DOS ITALI 
022 RCY.U 
UdO SJEDE 
Ûd2 F1NLA 
03b SulSS 
038 AUTRI 
042 ESPAu 
048 YCUGU 
400 ETATS 
4d4 VENEZ 
1UU0 H C Ν D E 
NI 
NOE 
L 
110 1U1U INTRA­Cc 
IIB 1011 EXTRA­LE 
113 1ÙZ0 CLASSt 1 
41 10Z1 AtLE 
1 1030 CLAdSL Ζ 
8Zb 
211 
93 
9b4 
15b 
Sb3 
63 
11 
1 75 
303 
17­3 
1 7eZ 
1 133 
30 
57 
553 
8b 
492 
1 
159 
21 
554 
72 5 
Θ29 
ace 
524 
21 
1/ 
/ 
z«, 
213 
12 
GIESSFORMEN FUER GLAS 
244 
253 
8460.52 
OOl FRANCt 
OOZ BtLG.LUX. 
HUULLS ET CUaiolLLES POUR LE VERRE 
410 1 5dJ 
1 h«J 
31 
118 
1«0 
16 
2 
4 
J17 
305 
12 
1/ 
1 1 
2/6 
786 
15a a/ 
2« 
46 
U 
lb 
325 
315 
'alo 
510 
413 
1 
873 
651 
1/5 
ol 
hj 
63 
16 
590 
2 
122 
si 
34 
166 
1«« 
71d 
«Z6 
422 
174 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN Τ ITiS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
­CU­3 ΓΕ23 : , J 
UU« 3o2 3 o « 1 
0 0 3 1 6 0 11 
0 2 2 
0 5 3 
4 0 0 8 2 1 
1 0 0 0 1 Z o 4 1 3 1 U 3 
1 U 1 0 1 1 9 0 l Z b 1 4 3 
1 0 1 1 7 , 5 4 0 
1 0 Z 0 7 4 5 4 0 
1 0 2 1 6 1 1 39 
1 0 3 0 
103Z 
1 C 4 0 
G l t S S F O R M t N FOEH M I N t R A L l S C H t STOFFE 
16 
S 
001 
ooi 
00a 
CO« 
U03 
OZZ 
030 
03¿ 
034 
036 
038 
0 4/ 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
CL, 
12« 
195 
oaa 
¿ol 
313 
107 
29 
404 
2 780 
1 83b 
946 
943 
892 
1 
1 / 
330 
171 
189 
42 
931 
535 
169 
169 
349 
lo 
1 
2, 
3 
113 
232 
dZ 
OZ 
dZ 
. o , 
1 
9 
577 
30o u 
11 
10 
122 
5 
90 
22 
a 
2 
i 
385 
240 
146 
14o 
123 
S P R I T Z G U S S ­ UNU PRESSWtRKZEUJE (­FÜRHcNl FUER 
ODER KUNSTSruFF 
001 
OOZ 
003 
O04 
O05 
022 
0Z6 
030 
03« 
D3h 
038 
0«0 
0«Z 
0«0 
050 
05b 
060 
06« 
190 
«00 
«0« 
50« 
70h 
732 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C32 
10«0 
331 
850 
270 
50C 
287 
79 
«1 
lh« 
59 
36 
9« 
10 
22 
1 
8 
5 
1 
117 
1 
1Z 
1 
10 
9 79 
Z96 
632 
h o l 
387 5 
15 
32 8 
1 8 
147 
l e l 
3 0 
3 3 7 
7 0 1 
1 3 « 
1 3 « 
« 1 
« 1 
54 
7 
2 5 
/ 
17 
1 
1« 
10 
3 6 « 
Z 8 3 
3 4 
4 6 
3 7 
1 
2 7 2 
9 
T2Õ 
1 5 6 
Ζ 
5 
1 
: d o 
5 2 1 
1 5 
1 5 
10 
e / 
1 0 4 
10 
3 
7 
2 6 2 
, 1 
5 , 1 
e l d 
dZ9 
1 / 9 
322 
1 0 1 
3 9 3 
2 0 9 
1 IÕ 
14 
2 
5 
, 0 
1 / 7 
5 1 
33 
35 
10 
3 3 
36 
2 
79 
186 
166 
2 0 
17 
l o 
1 
1 
. 
003 PAYS­BAS 
C04 ALLEH.FED 
u 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 8 AoTRICHE 
4Uo ETATSUNIS 
IC'00 M C Ν D c 
I C I O Ï N T K A ­ C L 
I C H EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSc / 
.A.ALM 
CLASSt 3 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1C3Z 
1J40 
Iti 
β/9 
737 
U S 
63 
130 
372 
J. J 
do/ 
360 
203 
5 
1 
i 
166 
82 
52 7 
«d« 
93 
93 
1«« 
67 
1 
650 
622 
2 7 
27 
21 
543 
3 
75 
1 696 
1 61 1 
85 
81 
77 
HOULES ET CGlaUlLLES FCOR HATIERtS HINtRALES 
LOI FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­bAS 
00« ALLtH.FED 
C05 I T A L U 
022 RUY.UNI 
030 SUtDE 
032 FINLANDE 
03« DANEHARK 
0J6 SUISSt 
038 AUTRICHE 
012 ESPAGNE 
400 tTATSUNIS 
1ÜUÚ M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
A tLE 
CLASSt 2 
. A . A C M 
CLASSt 3 
1 0 2 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
39 a 
122 
3 2 1 
1 1B4 
383 
563 
103 
2 5 
7 5 1 
1 14 
3 5 ,/ 
2 5 
4 267 
2 61b 
1 674 
1 667 
1 564 
23 
6 0 
640 
230 
­ 10 
6 8 
159 
1 5 
1 
4 2 
14 
i d i 
3 5 , 
6 3 0 
t .1 c 
5 7 3 
163 
172 
2 
30 
90 
3 
5 , a 
« 1 3 
1 i l 
131 
1 3 1 
I l t 
2 8 
304 
t* 
I I 1 
3 
1« 
13 
7 
5 
635 463 
1 7 / 
1 7 2 
1 « 9 
667 
i l 
6 8 
3 3 2 0 
3 2 1 0 
109 
106 
43 
350 
42 
l 37 
6 , 
9 
11 
482 
74 
29 
I 
3 1 4 
bi 9 
690 
6 9 0 
6 7 8 
49 
1 79 
1/t , 
9 1 
S 3 
3 
1 
1 
HUULtS ET OUuUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
A R T I F I C I ELLES,POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
«U 
J53 
5 0 
50 
10 
20 « 
i 
1 4 8 
314 
334 
317 
273 
1 3 8 
65 
62 
26 
LOI 
0 0 2 
0 0 5 
eC'4 
0 0 5 
0 2 2 
0¿6 
03Ú 
J J 4 
O j o 
O j o 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
OoO 
O o« 
390 
« 0 0 
« O , 
504 
706 
732 740 
d O j 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
tSPAGNt 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SOD 
ETATSONIS 
CANAOA 
Pt f iOU 
SINGAPOOK 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
C Ν 0 E 
Î O I J INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 654 
3 812 
1 53J 
3 691 
2 341 
7/1 
63 
5 9 
139 
2 492 
52o 
248 
623 
ed 
103 
lo 
7/ 
19 
25 
1 609 
103 
10 
11 
80 
10 
179 
20 336 
13 03b 
7 300 
7 116 
4 244 
31 
1 941 
213 
1 476 
1 253 
239 
1 
9 
137 
Z 
190 
4/3 
1 
6 022 
4 889 
1 133 
1 131 
438 
2 
396 
305 
5 74 
7 
73 
17 
194 
2 
1 
174 
1 915 
1 281 
634 
632 
137 
2 
9C 
9 
13 
291 
31 
6 
34 1 
865 
476 
«76 
1«1 
865 
825 1 ooa 
1 017 
351 
53 «« 
137 
2 028 
493 /// 
55 
29 
48 
12 
14 
8 
0/3 
44 
37 
I 
7 
1 
8 2 80 
3 715 
4 565 
4 4 12 
3 2Β3 
bO 
379 
584 
7 
316 
Γα 
2 
142 
249 
1 31 
10 
CIESSFORMEN FUER KAOTSCHOK ODER KONSTSTOFF, AOSGEN. 
SPRITZGOSS­ ODER PRESSGUSSHERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 
101 a a a 43 10 
HUULtS ET CCuuILLES POUR CAUOTCHOUO ET HAT1ERES PLASTIUOES 
ARTIFa,AUTRES OUE POUR HOOLAGE PAR INJECTION 00 COMPRESSION, 
EN FONTE 
UOl 
OOZ 
001 
004 
003 
OZZ 
018 
042 
060 
CbZ 
400 
hlh 
l ooo 
1 0 1 0 
10 11 
l u / o 
1021 
1030 
1040 
l h 2 
127 
2 0 
12 
¿ 3 
6 /« 
2 
. 1 
3 
593 
«oa 
1 2 6 
5 5 
h« 
1 
27 
16 
l e 
6 1 
1 
1 0 5 
1 0 / 
3 
1 / 
o é 
54 
2 7 
2 7 
27 
1C7 
1 2 1 
U 
11 
2 
2 4 1 
2 4 3 
49 4 5 
1 7 
1 
3 
2 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.COX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
U22 RCY.UNI 
033 AuTkICHt 
042 ESPAGNE 
OoC POLOGNE 
062 TCHECUSL 
400 ETATSONIS 
616 IRAN 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
423 
235 
12 
«oo 
111 
)1 
50 
21 
32 
15 
«7 
15 
330 
245 
305 
243 
1/2 
13 
47 
1 
1 
7B 
30 
1 
21 
Ilh 
109 
27 
27 
26 
1 
126 
2 
26 
2« 
126 
109 
18 
18 
16 
15 
21 
785 
hlh 
169 
13« 
1 13 
19 
9 
6 
212 
109 
221 
82 
GIESSFORHEN FOER KAUTSCHUK UDER KLNSTSIOFF, AUSOEN. SPRITZ­
GUSS­ ODER PRESSOUSSWERKZtUOt, ANDERE ALS AUS GUSSEI SEN 
1 3 
32 
MOULES ET COuUILLES PCUR CAOOTCHOUC ET MATIERES PLASTIOUES 
ARTIF., AUTRES UUE PCUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NCN EN FONTE 
001 
002 
OOJ 
00« 
003 
022 
028 
OJO 
Ci« 
Olh 
038 
c«o 
0«2 
0 50 
Oh/ 
Oh« 
220 
190 
400 
40« 
«12 
62« 
h60 
712 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
853 
61 5 
12« 
8o3 
«o9 
3oo 
2 
79 
1/ 
36 
22 
1/ 
10o 
16 
2 
3 
3 
1,7 
8 
1 
7 
1 
10 
5 
6 2 , 
93/ 
872 
84 3 
532 
20 
1 
¿71 
lo 
33¿ 
220 
133 
76 
292 
30 
90 
9 
1 
120 
63, 
/oo 
256 
136 
1 
72 
1 
= 36 
7ol 
193 
193 
101 
/ , 
203 
1 
41/ 
Ζ 44 
33 
ZJ5 
89 
2 
«7 
lo 
8 
20 
1 
12 
1 
J7 
1 
156 
924 
212 
229 
1 7o 
83 
/e 
3 
9o 
Col 
o02 
003 
C O , 
005 
02/ 
020 
OdJ 
034 
0J6 
058 
040 
04/ 
OSO 
0b2 
0b4 
ZZO 
190 
400 
404 
, 1 / 
624 
ohO 
71/ 
800 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVtGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AOTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
tTATSONIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
1UO0 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 β14 
4 243 
751 
4 241 
2 72b 
1 349 
21 
259 
33 
53J 
30 
13 
11 
5/ 
15 
7 79 
7 1 
27 
19 
10 
26 
eo 
18 661 
14 781 
3 8e9 
3 b72 
2 29 7 
153 
67 9 
10« 
76 0 
112 
'a 3 0 
13 
47 
243 
7 
436 
444 
102 
325 
1 
1 
41 
7 
1 
IBI 
10 
1 1 
hh 8 
. 599 
26 
20 
a 
15 
/ 24 
1 
/h 
15 
* 
a 
1 343 
1 557 
148 
a 
1 256 
288 
20 
212 
11 
4 7 
220 
β 
30 
13 
9 
265 
339 
43 
438 
Ibi, 
112 
5 
7 
21 
42 
11 
20 22 
loa 
884 
2B4 
27/ 
690 
5 
64 7 
195 
651 ell 311 
1« 
7 
1 560 
1 307 
253 
15« 
87 
99 
5 42 6 
4 310 
1 116 
1 036 
673 
4 
1 650 
1 085 
S6S 
529 
312 
33 
AHMATUREN UND AE.NNL. APPARATE FUER RUHR­ UDtK SCHLAUCH­
LEITUNGEN, DAMPFKESSEL. TANKS. HANNEN Ü D E K A E H N L . d E H A E L T E R 
ARTICLES CE RuB INETTERI E ET ORGANES SIHIL. POUR TUYAUTERIE, 
CHAUDIERES, REiERVUlKS, CUVES ET CONTENANTS SIMIL. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende d ies« Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
D R o c K M I N C E r v c M ILE 
U O l 
O 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 , 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
C I O 
0 1 2 
0 34 
C i e 
U l o 
0 4 2 
C 6 0 
ü o 2 
­Oo 
4 0 4 
5 0 o 
7 12 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1 0 3 / 
1040 
3 
1 
1 
1 
AJTuMATISCH 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
U 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 6 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
7 2 a 
7 3 Z 
8 0 0 
5 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
NICHT 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 S 6 
0 5 8 
Oc.0 
0 6 2 
O o 4 
2 0 o 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
b i b 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
5 5a 
l o c o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 e 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 32 
ÏOOO 
2 
1 
S 
1 
2 
2 
2 4 
1 6 
t 
7 
4 
B o U 
1 1 6 
7 . 
3 6 0 
3 7 1 
3 1 7 
1 6 
1 
U 9 
5 2 
3 7 
Z 
23 
23 
S B 9 
. 9 
12 
1 3 4 
9 1 B 
2 1 6 
1 5 9 
5 5 6 
1 0 
4 7 
, a 
3 
3 9 
l d 
4 2 
i 
7 B 
. 1 
i 
. . la 
. . 
2 5 2 
9 e 
1 5 4 
1 S 4 
1 2 2 
, . ■ 
1000 
Be lg . ­Lux. 
1 4 3 
. I E 
l a i 
4 2 
J l 
i . ¿ 
, 
2 : 
6 « 
. 
i 
5 0 2 
J a a 
1 3 3 
1 0 5 
,« 1 
. 2 3 
A R B E I T E N D E A R H A T O R E N 
7 2 3 
42 0 
9 7 a 
5 4 9 
5 b 7 
4 6 2 
2 
7 4 
d¿ J 
. 2 
7,e 
89 1 
dO 9 
4 a 
1 0 
1 
1 0 7 
3 2 
4 
t i ­
bi 
­. . 2 1 
22 9 
2 
2 
3 o 7 
2 5 6 
U O 
9 0 7 
e o o 
32 
2 
1 6 9 
2 
5 
3 
/ / 1 
AOTOMATISCH AR 
6 
4 
3 
14 
3 
7 
1 
3 
2 
« 
3 
5 9 
12 
21 
16 
1 1 
I C 
u a 
3 7 a 
3 2 6 
o i t 
6 6 3 
2 3 5 
. 2 9 0 
7 u O 
36 5 
5 B 7 
3 e O 
5 4 7 
6 3 
3 4 1 
7 
2 o 9 
2 0 e 
60 8 
4 8 0 
J o e 
1 73 
2 
7 3 5 
5 3 
3 3 
i 7 
a 
32 
i l l 
4 7 
5 
1 « 
94 3 
82 0 
1 7 3 
52 5 
30 6 
1 5 5 
4 7 6 
4 
1 
2 
1 / 
6 
0 
3 
1 
3 
1 0 7 
32 9 
5 3 e 
6 5 9 
3 4 0 
2 
b 
5 3 
1 0 
,11 
1 7 2 
9 
1 5 
d 
. 1 5 
« 0 
. . . 3 79 
8 
. 1 
. . . i n . 
8 3 3 
6 3 0 
2 0 , 
1 3 9 
1 1 2 
1 
. a 
6 3 
1 ÍES 
8 3 . 
2 556 
l a . 
5 3 / 
. 2 
7 1 
t 
S i 
1 0 / 
14 
a: 
l i 
J J 5 
2 5 
i 
. 
o CJ" 
« 73 t 
1 231 
1 26É 
7 7 1 
U 
RE 
N e d e r 
1 
3 
1 
1 
B 
5 
2 
2 
1 
1EITENDE ARMATUREN 
a « 9 
1 4 2 
36­y 
9 2 5 
4 0 2 
i 
e o 
22 
9 1 
1 9 3 
d / 
1 
l b b 
. . 66 
a / « 
d « 0 
4 0 5 
8 3 0 
17 
1 0 3 
e o e 
2 0 4 
« o « 
0 O 9 
e u 1 7 
. . 4 3 7 
5 2 c 
1 7o ' 
1 917 
13C 
9 / c 
H 
3 ' 
4 2 
1 1 1 
2 C 7 
« 
. 5 3 
1 / 
1« 
26 j 
1 
. 1 ' 
l 
6 Cb¿ 
« 331 
I 121 
1 641 
1 35t 
3 « 
1 
4 
2 
1 2 
7 
5 
3 
3 
1 
AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN 
1 
2 
7 
a 
1 
1 
2 6 
2 8 t 
7 / 5 
7 3 5 
5 54 
2 3 1 
3 / 0 
1 0 
8 5 3 
1 2 
30 3 
1­2 
2 5 0 
5 7 
7 
2 3 1 
7 
1 6 
3 9 , 
9 
1 9 
. 1 7 
24 7 
1 
2 
1 
6 
. 4.Ì / 
3 0 
/ « e 
8 6 9 
1 9 5 
5 
1 0 3 
2 
5 
1 4 6 
4 3 
4 4 
. 9 
9 6 
a 
3 5 
8 1 9 
3 Í 1 
a 
2 « 5 
1 674 2 
t o ¿ 
13S 
3t 
2Í l i 
t 
_ 
2 
i . 
S 
3 
3 2 3i 4 
a n d 
4 3 
0 4 
2 5 o 
6 1 
5 7 
'ί 
1 5 
7 
1 
. 
1 9 2 
. 
• 
7 9 B 
4 7 a 
3 20 
3 2 0 
1 2 8 
. -
C 5 6 
2 2 7 
0 4 2 
0 5 1 
0 3 7 
6 4 
1 0 7 
1 
1 9 / 
1 4 3 
1 9 L 
. 7 9 
4 
. . 
7 8 1 
2 7 
a 
. , . 2 1 
9 2 
1 
• 
1 3 2 
d 7 e 
7 5 6 
6 4 6 
7 d c 
2 6 
. . 3 , 
AUS 
1 7 1 
3 2 9 
. 6 3 C 
9 9 0 
8 9 9 
e d 
d d 
Κ 
73 
1 2 
9 0 
h . 
2 
, . . 9 2 8 
3 2 
29a 
4 7 « 
3 2 
1 , 1 
8 5 6 
o / o 
212 
9 4 ' 
3 C ' 
3 7 
. . 2 5 2 
AUS 
« B c 
5 4 9 
. 1 6 C 
« S . 
3 SC 
1 
1 l i 
9 « 
4 2 
1 5 ' 
. 
, . . 1 2 1 
a 
2 1 
5 6 6 
QL7AN T I T È S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 3 1 
8 
4 3 
, 2 5 5 
1 l o 
3 
1 
lO 
i l 
3 4 
1 
3 
a 
z ta 
9 
u 
3 75 
6 4 0 
5 3 b 
5 2 4 
2 2 2 
9 
. 
i 
1 C 4 
bO 
1 9 a 
;« 6 3 
. 2 
e l 
5 
5 4 
3 b 2 
8 2 
1 6 
S 
5 
2 2 1 
3 5 7 
4 3 1 
9 C 3 
8 99 
0 9 5 
1 
a 
, 3 
I U 
1 
3 
2 
¡ a 
2 3 
1 
6 
1 0 2 
2 9 
2 0 
1 3 
2 0 7 
1 3 3 
7 3 
3 2 
4 0 
. . . Z l 
3 83 
2 6 
¿1 / 
« 1 3 
i l l 
2b 
1 1 7 
1 1 2 
1 « 
2 3 8 
1 4 
• 
cea 
C 4 1 
9 6 6 
5 5 5 
5 3 8 
« Z 
. 7 
EISEN ODER STAHL 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 9 
9 
1 0 
5 
3 
4 
8 09 
7 5 5 
9 1 6 
. 6 1 2 
5 9 « 
1 6 5 
111 
3 2 9 
3 5 5 
« d e 
1 5 4 
2 
1 3 6 
a 
¿ 5 0 
I d a 
. 9 3 8 
1 1 / 
1 1 1 
a 
C 9 9 
l e 
oO 
2 79 
0 92 
1 8 7 
Si2 
5 5 Θ 
a . 
3 2 7 
NE­HETALl 
5 
1 
1 0 
3 2 5 
o d d 
4 89 
2 47 
1 J 4 
3 
5t 3 
9 
1 6 3 
2 ¿ a 
S 72 
9 
, Z 3 1 
7 
5 
3 C 8 
. 1 9 
l a o 
5 4 0 
1 
3 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
E N 
1 
e u 
2« 5 
C 0 7 
7 O 0 
6 6 2 
1 0 
11 
4 
Z 4 
1 3 2 
1 « 
l i 7 
1 9 
. 3 
1 5 3 
1 5 3 
6 2 
2 
C 6 9 
¿3 
3 3 
i , . . 2 6 
« 7 
. 1 « 
l Z e 
5 6 4 
5 6 2 
C 7 9 
£ 7 4 
9 3 
a 
. 3 7 6 
5 5 
0 
1 7 
Z 7 7 
8 2 
Z l 
1 « 
7 0 
3 6 
2 
1 3 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
6 4 6 1 . 1 0 UeTENCEURS 
U O l 
0 0 2 
U 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O d e 
036 
0­2 
ObO 
d e / 
4 0 0 
« J « 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
U I C 
101 1 
1020 
1U2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
e c L u . L O A . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANoE 
SUEUE 
FINLANDE 
CANtMAKK 
SUISSE 
A L T R U H E 
ESPAuNt 
PLLLoNE 
TCHECUSL 
tTATSUNIS 
CANAUA 
O K L S I L 
JAPCN 
M 0 Ν 0 L 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­cE 
CLASSt 1 
A E t t 
CLASSt i 
. tAMA 
­ A . A C H 
CLASSt J 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
l a 
7 
e 
7 
4 
8 , 6 1 . 9 1 ARTICLES CE 
0 0 1 
0 U 2 
C J 3 
0 0 4 
C 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
O d , 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
osa 0 6 2 
O O « 
2 4 8 
3 9 0 
« o o 
« 0 « 
O l e 
0 / « 
6 2 3 
6 3 2 
7 2 8 
7 d 2 
o O O 
9 5 4 
lOuO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCt 
BELO.EUX. PAYS­BAS 
ALL CM.F EL 
I T A C U 
R u Y . U N I 
IRLANDE 
NURVtu t 
SUEDE 
FINLANDE 
U A N C M A R K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YJUGUSLAV 
URECE 
R . C . A L L c M 
TCHECOSL 
HCNURIE 
­SENEGAL 
R .AFR.SUL 
ETATSUNIS 
CANAUA 
IRAN 
I S R A Ë L 
JORUANIE 
ARAB.SEUU 
CUREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NC 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
.EAHA 
.A .ACM 
C L A S s t 3 
14 
2 
7 
4 7 
7 
1 5 
2 
5 
6 
2 7 
1 4 2 
0 0 
6 1 
6 1 
3 2 
8 4 6 1 . 9 2 ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 « / 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
O o « 
/ O O 
« 0 0 
« J « 
5 1 2 
e l o 
e . « 
6 3 2 
6 3 6 
72 8 
7 3 2 
o O o 
9 3 « 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1010 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
o c a 
9 7 3 
3 1 2 
3 0 O 
27 / 
1 5 6 
7 9 
l b O 
1 9 
O b 7 
4 3 7 
¿ o J 
1 3 
1 4 
9 5 
b 4 u 
1 3 
1 / 
4 0 
4 J 1 
3 5 7 
0 7 5 
9 2 3 
U J 
« l 
2 
1 
1 1 3 
France 
2 
1 
1 
, 3 5 b 
la 2 6 1 
5 0 
3 0 0 
. 1 2 
6 3 2 
5 
5 
7 
a 
. 4 3 3 
, . ­
C 8 7 
68 7 
40 C 
4 0 C 
5 5 4 
. • 
R O B I N E T T t K I E 
5 2 3 
1 7 / 
3 0 b 
9 3 0 
7 0 8 
7 4 2 
3 5 
3 1 1 
O a « 
1 1 7 
39 5 
7 7 e 
i t a 
/ e l 
1 6 
1 7 
l o « 
d B 
3 3 
d J 
5 3 
c i d 
6 2 1 
1 7 
2 2 
o l 
1 1 0 
1 0 
6 « d 
3 0 
d « 
111 
«9 1 
6« e 
0 6 9 
1 9 0 
3 0 0 
3 5 
1 0 
2 4 2 
1 
1 2 
2 
5 
2 
1 
9 
33 
1 8 
2 0 
2 0 
9 
. , 7 7 
7 9 4 
6 3 0 
5 2 C 
2 0 3 
4 9 
2 7 
4 5 4 
6 6 
7 3 9 
3 9 0 
9 8 
5 6 
1 / 
1 7 
3 1 
7 5 6 
2 1 
2 7 Ô 
a 
2 0 
54 5 
3 / 1 
221 
1 4 3 
9 1 1 
1 2 
1 
3 
« 9 
ROBINETTERIE 
E N FLNTE, FER JO ACIER 
FRANCc 
D E t O . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANUE 
NORVtUE 
s u t u t 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
ANCORRt 
YOUGUSLAV 
U . R . S . d . 
K . L . A L L E M 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HUNURU 
AFR.N .ESP 
ETATSUNIS 
CANAUA 
C H I L I 
IRAN 
1SRALL 
ARAo.SEOG 
KUWEIT 
C J R t t SUD 
JAPCN 
A U S T R A L I t 
U l V t R S NU 
NCN SPEC 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C t A S S t 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 9 
1 0 
l u 
« 5 
1 0 
2 3 
3 
2 
e 
3 
1 
1 
/ 
2 6 
1 
1 7 0 
9 5 
7 5 
6 9 
3 9 
5 
8 « 6 1 . 9 4 ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0­2 
0¿a 
0 3 0 
U 3 2 
0 1 , 
O d o 
0 3 8 
0 4 2 
0 , 1 
0 « o 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 J 4 
5 ¿ d 
7 3 2 
1000 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
RUY.UNI 
NORVtcE 
SUtDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
ANDORRE 
YOGCGSLAY 
TURCUl t 
POLCGNt 
t T A T 3 U N Í 3 
CANAOA 
A R G t N T I N t 
JAPON 
H 0 N D t 
5 
h 
5 
3 5 
¿ 2 
, 
3 
9 
3 
5 
5 
1 0 5 
3 9 « 
1 « / 
5 9 o 
2 7 5 
1 9 0 
« o o 
U 
d « d 
3 6 « 
5 0 9 
2 , J 
6 3 3 
3 6 3 
3 1 
0 1 9 
U 
6 / / 
1 0 0 
3 / e 
3 1 2 
0 8 2 
Z 5 o 
3 6 
1 5 , 
5 5 / 
9 0 
1 ) 
1 0 2 
3 5 
'au 
22 
2 9 5 
1 5 6 
23 
1 3 
O O d 
e o / 
0 0 b 
4 3 « 
7 0 b 
3 7 8 
1 
1 
1 3 b 
2 
1 5 
2 
3 
4 
3 3 
2 1 
1 2 
I C 
5 
1 
. 02 5 
6 5 « 
7 6 2 
3 8 8 
6 1 7 
1 
7 
3 6 0 
10 8 
5 1 2 
9 6 « 
22 2 
2 5 7 
2 1 
E 6 1 
2 7 7 
1 8 6 
39 6 
3 3 
2 4 
3 3 6 
• 
5 8 0 
3 / 9 
¿ 5 1 
6 7 9 
7 / 5 
/« . a 
3« 5 
RUBINETTERIE 
0 4 9 
2 4 3 
06 3 
0 2 2 
7 1 9 
7 b 9 
4 3 
4 3 5 
4 b 
2 1 3 
b 0 3 
« d i 
l i a 
J 9 
5 2 3 
1 5 
« d 
1 4 4 
32 
31 
4 0 ) 
3 2 0 
1 
1 3 
6 
1 
2 5 
. 59 6 
1 6 5 
1 6 3 
2 3 9 
6 3 « 
3 0 
5 4 6 
1 6 
3 5 
1 1 « 
2 1 2 
2 2 0 
. . . 22 
7 0 « 
2 
. 6 3 
333 
1000 RE/UC 
Belg.­
2 
1 
_UX. 
7 , 3 
. 1 6 « 
« 7 e 
1 1 5 
I d C 
a 
Z « 
. I l 
5 0 
2 
2 
. 9 3 
2 4 6 
. . Z 
1 Z C 
4 9 7 
6 2 1 
5 2 6 
2 7 6 
1 
. . 9 6 
N e d e r 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
a n d 
6 02 
3d j 
a 
1 0 1 
« 0 « 
« 3 6 
. 3C 
7 
1 7 5 
5 8 
5 
1 
. . Cl 1 
1 1 
. • 
6 , 6 
6 3 5 
3 0 7 
BUS 
7 7 5 
3 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
, a o 
7 7 
2 9 5 
7 0 8 
9 7 a 
7 9 
4 / 
1 1 
Z l « 
3 1 0 
211 
2 
4 
a 
3 0 3 
4 
12 
3 8 
3 5 3 
5 e h 
7 9 0 
7 5 0 
e l i 
1 4 
. 1 
6 
Italia 
1 
, SF DETENDEURS, ALTCMAT1QUES 
6 
3 
1 0 
2 
1 
3 
3 0 
2 1 
Β 
8 
« 
aie 
2 1 6 
7 8 6 
s i a 
3 4 7 
2 0 
l i 
6 6 6 
2 9 4 
0 7 6 
9 4 
3 7 
a 
1 
12 
. . . 2 
1 9 7 
2 3 5 
3C 
1 6 
1 « 
O U 
6 5 2 
3 6 . 
3 3 2 
« 9 9 
4 
. . 1 2 
4 
1 
1 5 
3 
5 
1 
7 
4 1 
2 4 
1 6 
1 6 
a 
5se 
0 3 9 
7 « « 
3 9 ' 
0 6 6 
1 5 
2 2 2 
6 3 C 
: 99 1 
1 3 3 
« u . 
1 2 
. 1 
1 3 1 
i 5 6 / 
2 9 2 : 
. . I C 
2 5 C 
3 
« 7 E 
7CC 
7 7 f 
6 1 « 
« 6 7 
2 7 
1 
1 3 7 
1 
1 
1 
9 
2 
7 
6 
4 
6 4 1 
2 1 7 
Z 1 7 
. 3 9 1 
4 4 7 
, 5 
9 0 o 
2 0 
« « 3 
9 2 1 
2 9 4 
l i e 
4 
1Z 
. / ¿ 9 
5 3 
5 5 
9 / 8 
4 
1 7 
1 
o l 
1 1 0 
a 
3 3 
. « 
9 3 7 
8 0 5 
0 7 / 
7 9 7 
6 1 6 
2 4 2 
3 3 
7 
3 3 
/ 
1 
8 
/ 
1 
« 
// 1 Z 
9 
4 
4 
2 5 6 
3 5 
4 6 8 
2 1 2 
12 
2d 
1 4 
1 2 
1 
1 0 
. 1 4 2 
. • 
2 2 3 
7 6 3 
4 5 5 
4 4 2 
2 9 7 
3 
a 
a 
1 1 
7 1 6 
1 3 4 
2 7 9 
Θ 2 0 
. 1 5 9 
1 
2 
2 0 6 
a 
9 2 3 
2 5 6 
9 9 
1 7 
. 3
4 
. 4 
. , 4 2 Θ 
1 6 
à . . . 6 0 
9 
• 
1 6 2 
9 5 3 
2 0 9 
1 3 3 
6 4 7 
1 5 
. . 1 1 
, SF DETENDEURS, NCN AUTOHATICOES, 
2 
2 
« 
Z 
1 « 
1 0 
« « 3 
1 0 2 
9 8 6 
8 7 2 
« 6 6 
2 1 2 
, 3 3 
2 3 6 
a 
1 5 7 
2 4 2 
« 3 9 
. 12 
. . . « 3 
9 
9 
. . 9 6 9 
1 0 
. . . . . 
6 « 
, 2 0 
• 
8 9 S 
3 2 6 
5 7 3 
« 9 3 
4 1 ' 
. . . 6 1 
3 
1 
U 
2 
7 
3 
3 1 
1 8 
1 2 
1 2 
a 
,SF DETENDEURS 
1 
1 
7 
Z 
1 « 
6 2 C 
. 2 64 
7 1 5 
1 7 1 
3 6 5 
: 1 7 9 
a 
1 13 
9 ' 
16 
1 1 
, . 
' 1 3 9
2 6 
7 
3 2 7 
1 
2 
9 
1 
1 
1 8 
8 5 3 
« 6 5 
. 2 0 1 
0 3 1 
1 9 C 
: 1 8 1 
3 2 C 
2 2 
3 3 9 
1 0 9 
2 7 « 
5 1 
5 
« 1 4 
2 9 
1 7 6 
2 3 « 
4 6 
2Í 4 3 3 
4 6 S 
5 5 « 
9 1 ! 
2 6 C 
« h 5 
3C 
6 2 « 
EN 
«ce 
/ / / 
« h « 
5 7 
6 6 / 
S 
5 4 Í 
3 1 ' 
2 4 6 
6 0 S 
1 
. 6 6 ; 
2 
5 9 
9 8 S 
1 0 
5 
4 
4 
7 
2 
1 
4 
2 
1 
1 0 
5 7 
2 4 
3 2 
2 9 
1 3 
2 
1 2 5 
9 / 6 
0 3 o 
. 6 0 5 
5 5 0 
9 
2 8 5 
2 3 1 
3 7 0 
1 0 7 
4 6 3 
3 1 2 
21 
3 / 8 
6 1 3 
1 3 9 
. 9 1 7 
1 4 8 
22b 
a 
1 6 8 
3 8 
. 1 4 
0 6 
3 5 
5 0 
a 
3 0 1 
2 
. ■ 
« z l 
0 9 / 
5 / 4 
4 1 1 
0 Z 2 
1 3 8 
. 1 
« 3 0 
ME1AUX NUN 
1 
2 
1 
1 2 
1 
2 
8 
2 
4 
3 
4 0 
3 1 7 
3 6 6 
3 5 / 
. 7 3 1 
1 9 6 
6 
Z o 9 
2 9 
« 5 3 
O o h 
Z 3 1 
5 0 
a 
3 Z 7 
1 5 
l « 
« « 3 
1 
3 5 
2 11 
19b 
3 
3 
1 3 
2 
7 
31 
2 0 
1 2 
1 1 
4 
3 1 4 
7 2 7 
0 2 0 
4 4 0 
a 
7 7 1 
a 
3 7 
2 1 7 
9 
1 3 3 
3 1 5 
1 0 1 
. 1 7 
1 0 
9 
. 3 
3 0 
5 6 3 
3 0 
3 6 
3 6 5 
1 8 0 
9 0 
. 6 
. . , 9 1 
1 5 3 
. 1 5 
2 3 9 
S O I 
7 3 3 
9 1 1 
0 7 5 
1 3 6 
1 
. 6 7 6 
FERREUX 
4 
h 
7 1 2 
3 9 
7 9 
1 6 0 
4 1 Õ 
1 0 3 
6 8 
3 2 3 
3 9 
3 0 8 
6 
2 7 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
1010 
l o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
¿ L 
5 
5 
« 
1 8 6 
9 1 2 
e t 3 
7 . 7 
2 6 
. 1 
France 
b 134 
o d a 
0 7 5 
4 9 8 
. io 
1000 
Belg. ­Lox. 
2 97 
2 b c 
k g 
Neder lanc 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 642 6 
4 2 3 
264 919 3 
2 1 6 
< 
Ί 
1 
7 4 4 
7 9 b 
7 7 2 
0 4 9 
2 d 
b 
I t a l i a 
S 95 
2 3 9 
. 1 7 
1 8 7 
2 
-
AUTOMATISCH A R B E I T t N U t ARMATUREN AUS ANDEREN sTUFPtN 
ALS EISEN ODER STAHL UNU 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 3 
0 / / 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 / 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
UAELZ1 
KOGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3ö 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 32 
7 3 6 
6 00 
9 54 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
NADEL! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 
1 
3 
« 1 
1 
1 
ACER 
AOER 
1 
6 
2 
ι 
1 
1 
1 1 
1 1 
12 
1 6 
1 7 
« 
1 
AGER 
l o c 
l a c 
1 9 « 
de 7 
l i ­
l l a 
1 2 3 
3 
¿ 3 
1 4 7 
2 3 
7 
d d l 
22 
8 5 
8 7 0 
d e l 
4 9 C 
46 7 
0 3 7 
3 
• 
a 
1 0 5 
9 4 
7 1 3 
3 9 o 
2 2 4 
8 5 
3 
4 
1 0 2 
7 
3 
8 9 
i i 
1 637 
1 30 7 
5 3 C 
5 2 9 
4 2 3 
1 
• ALLER ART 
9 0 4 
l o / 
1 3 9 
60 8 
0 2 0 
29 5 
2 
1 0 
9 1 6 
1 3 
7 9 a 
69 1 
1 6 9 
3 0 
2 0 
o 9 / 
4 o 
3 U 0 
1 5 o 
2 7 6 
1 8 6 
1 
0 4 1 
« 3 
4 
0 4 8 
2 0 
6 
1 2 
7 6 3 
7 7 / 
99 1 
06 9 
8 9 « 
d d 
1 
1 
6 5 7 
2 8 3 
3 
2 
« o o 
« 0 
12 
1 
5 7 
1 
2 
3 9 
7 
9 , 5 
O U I 
i « 3 
1 4 2 
9 1 
1 
KEGELROLLENLAGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 « 
7 3 2 
1000 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ROLLEN 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 56 
0 5 6 
0 6 0 
1 
6 
1 
1 
/ 
LAGER 
1 
3 
1 
1 
92 2 
9 
B 9 2 
5 7 7 
4 6 
4 1 « 
sa « 3 6 1 
2 1 5 
2 4 
7 5 
6 
7 
93 3 
2 
1 3 5 
3 
9 3 3 
7 5 6 
4 9 6 
2 6 1 
7 2 3 
6 9'a 
1 8 8 
3 4 7 
2 9 
b 
i oaa 
8 4 2 
266 
. 
I lo 
2 
l o 7 
2 6 7 
4 
/« . 2 6 8 
« 5 
1 0 8 
6 2 
1 9 
1 8 
l a i 
1 5 
2 0 0 7 
a 
. • 
6 719 
2 763 
3 9 5 « 
3 133 
6 3 5 
2 
. l 
5 1 9 
. i . 3 J 0 
« 3 
// . 2 3 
. 2 
6 
J 
« d 7 
d 7 « 
6 3 
6 2 
3 0 
1 
3 
1 I 
4 1 3 
3 3 
1 2 6 
3 
2 
4 o 
1 2 5 
9 
4 6 
6 
2 5 9 
2 
1 3 3 
3 
4 4 2 
1 7 6 4 
5 1 0 
1 255 
88 1 
1 7 3 
l o o 
l e o 
NE­HE TALLEN 
32' 
li ¿ 7 
l i ' 
l i 
IC 
. 
¿ 
. 1 
n . ­
7 B t 
7 , 1 
4 7 
4 ' 
31 
. 
3 7 2 
7J 1 156 
1 9 6 
1 3 « 
5 
3 5 ¿ 
. 31 
1 3 7 
2 
. 2 7 
5 
1 7 
¿a 
. 22 
1 9 5 
2 2 
. 6 J 0 
a 
. 1 2 
3 59« 
1 749 
1 795 
1 63« 
d e l 
. . , 9 9
1 « 
. . «« . 1 
a 
« . . 5 
« 
7 5 
5 9 
1 5 
1 5 
5 
• 
5 0 
. 1 2 0 
5 5 
2 
1 9 
9 
. . . . . . . 1 1 2 
. . . 2 
3 7 1 
2 2 7 
1 « « 
1 4 2 
2 B 
• 
3 3 
3 
5 3 3 
1 0 2 
1 7 4 
1 0 
i 
¡ 
ι 
4 4 
962 1 
72 3 
2 3 4 
2 3 9 
1 6 9 
2 4 7 
2 6 
1 SbÒ 
1 9 1 
3 0 o 
1 0 1 
5 
4 2 
6 0 
2 
3 3 
1 5 
o 
9 
1 1 4 
2 
2 
324 7 
3 0 5 6 12 
2 024 1 
1 032 10 
965 9 
5 1 9 1 
4 
63 1 
ND 
' 
5 ' 
a 
. 
a 
7 : 
h i 
1 . 
i l 
IC 
ANDERE ALS KtGELROLLENLAGER 
4 2 0 
1 9 
7 6 
9 3 6 
7 4 7 
6 4 0 
1 
6 6 6 
4 
5 4 
3 6 1 
3 
b 
2 3 3 
7 
7 5 
a 
1 6 1 447 
5 4 3 
1 4 6 
33 7 
1 3 
2 « e 
. 9 4 
7 
6 2 
3 s 8 
9 
3 b 7 
1 « 
eO 
2 « 4 
3 7 l 
S 
6 4 1 
E 
1 0 6 
1 
2 0 ' 
2 
« E 
, 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
7 53 
1 0 
14 
1 8 4 
2 C 3 
9 
. 14 
Z d 
12 
9 3 
. 1 
7 1 
4 1 3 
9 o i 
4 5 2 
4 5 1 
2 b 7 
1 
­
6 C 7 
4 0 
3 5 
. 7 3 9 
2 1 0 
. 1 
1 7o 
b 
5 4 1 
7 7 Õ 
l d 
1 
2 
5 2 3 
. ¡1 
«« Z d d 
1 2 8 
l o d 
5 
, 9 C Z 
a 
1 
• 
0 3 , 
4 91 
5 4 3 
5 , 1 
5 2 5 
2 
. 
0 C 6 
9 1 
1 
2 
. a 
4 
. 1 7 
1 
. 2 7 
. 
1 4 7 
9 7 
4 9 
4 9 
22 
• 
S23 
1 
7 4 6 
. 9 
2 ah 
2 3 
1 
3 1 0 
1 0 5 
1 5 
1 0 
. . 1 9 3 
, . . 4 3 7 
1 3 6 
'a 79 
5 3 7 
« 2 6 
5 « , 
1 3 0 
2 9 3 
4 
5 0 
1 3 2 
1 4 0 
4 0 2 
2 
i l 
1 0 7 
6 
1 1 5 
i i 
2 2 3 
1 7 
6 5 
3 4 4 
a 
9 « 
9 
5 
1 / 
3 
3 
a o 
1 
I 
E 7 C 
e « 9 
2 2 2 
22 1 
1 2 7 
1 
■ 
6 7 8 
7 
5 
« 00« 
a 
3 6 1 
2 
1 4 9 
1 5 7 
« « 9 
1 4 8 
4 
1 8 
4 1 
. 9 o 
7 
1 6 
9 
1 
1 2 9 
4 
Z 
4 
2 0 
5 
• 
6 255 
4 693 
1 662 
1 4 6 6 
1 3C4 
2 5 
1 
, 1 7 C 
1 7 8 
1 
. 9 2 
. . 1 
1 3 
. . 1 
¿ 8 b 
2 7 1 
1 6 
l h 
1 « 
• 
« 9 
. 1 5 
5 5 
7 6 
1 8 
1 
. 5 
. 1 9 
. 7 
1 6 5 
. , . 2 
4 1 2 
1 1 9 
¿ 9 d 
2 6 2 
9 5 
3 1 
3 9 9 
2 
1 
1 C32 
. 1 8 8 
a 
4 7 5 
. 2 4 
ë 
2 4 
, • 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
n i e 
l o l l 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1ο30 
1040 
INTRA­CE 
EXTRài­Ct 
CLASSt 1 
A t t t 
CLASat / 
CLASSE J 
W E R T E 
EG­CE 
7 / 
a 1 
11 
2b 
8 4 6 1 . 5 b ARTICLES CE 
O U I 
0 0 2 
C a l 
C 0 4 
0 0 3 
e ¿ 2 
a d O 
0 3 2 
o d « 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
« o . 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
10«0 
3432 
JO* EN 
FRANCE 
t E L O . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
RUY.UNI 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt i 
C t A S S t 3 
FONTE 
4 
1 
1 
a 3 
2 
1 
3 
¿ 8 
1 9 
9 
9 
5 
ROULEMENTS 
8 4 6 2 . 1 1 RUULEMtNTS 
U O l 
o J 2 
„ O d 
c 3 4 
0 0 5 
J Z . 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
J J 3 
o « 0 
0 , 2 
0 4 8 
0 3 C 
0 5 3 
o o O 
U 6 2 
0 6 4 
J d O 
l a o 
4 JO 
4 0 4 
6 o 4 
7 3 2 
7 a o 
O e O 
9 a « 
1ÜU0 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NURVEGt 
sutut FINLANOE CANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . d . 
R . U . A L L E H 
PJLCoNE 
TCHECUSL 
HuNGRU 
ROUHANIE 
­CENTRAF. 
ETATSUNIS 
CANAUA 
I N C t 
JAPCN 
r. , i „ . v . 
A U S T R A L I t 
DIVERS ND 
H C N D t 
I N T R A ­ c E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE / 
.EAHA 
. A . A L H 
CLASSt J 
a 
1 
3 5 
a 7 
3 
5 
, 
1 
1 3 
3 2 
1 2 6 
5 3 
7 2 
6 3 
22 
3 
U J 
2 2 J 
e , , 
56 5 
t o 
5 1 
R O U 
France 
2 1 
3 
3 
2 
t e « 
6 6 9 
t « . 
5 7 4 
. 4 
N E T T E R I t 
, FER 00 
44 7 
0 4 3 
236 
4 0 2 
3 1 4 
9 o o 
7 7 1 
U 
1 0 4 
4 7b 
3 7 
J b 
12 7 
l i o 
5 5 9 
1 0 b 
0 0 2 
1 0 4 
0 8 7 
4 0 3 
1 2 
J 
3 
1 
1 
1 
1 
1 1 
6 
4 
4 
3 
Belg. ­
1 / 
1 
1 
1 
, SF 
ACIER ET 
. 8 3 3 
69 7 
e « 6 
7 5 6 
« 1 9 
5 2 6 
u 3 5 
07 0 
2 3 
1 5 
3 9 , 
2 1 oO 
5 3 3 
9 3 1 
60 2 
39 9 
C 7 5 
2 
. 
1 
1 
3 
2 
CE TOUS GtNRES 
A c I L L E S 
1 4 b 
6 3 0 
i O a 
1 1 1 
2 1 7 
7 9 3 
io 
j b 
4 1 5 
1 / 
5 2 
5 95 
7 , 4 
8 4 6 
9 7 
¿ 7 
6 2 0 
11 / 
6 9 0 
3 4 4 
h / a 
3 7 4 
1 6 
2 4 6 
4 8 5 
1 0 
5 7 5 
7 5 
o l 
22 
5 0 1 
7 4 3 
7 5 7 
8 2 2 
« 9 3 
1 3 7 
2 1 
3 
7 / e 
8 
3 
2 
1 
5 
7 
3 1 
1 / 
1 6 
17 
« 
1 
. l h l 
2 1 9 
73 1 
lt>7 
13 / 
. 1 
7 0 7 
1 
1 4 
3 1 9 
6 1 4 
2 0 
5 8 
. « 6 3 
1 0 8 
1 0 9 
12 9 
3 8 
2 4 
. 5 6 2 
8 2 
. 1 4 5 
. • 
5 0 2 
5 1 1 
9 7 0 
8 8 6 
8 3 4 
8 
3 
2 
C 7 6 
8 4 6 2 . 1 3 «1 ROULEMENTS A A I G U I L L E S 
0 0 1 
u o 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02i 
O10 
U 3 e 
o d o 
0 4 2 
« O Ù 
7 1 / 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
ROY.ONI 
SOEDE 
S U I S S E 
AOTRICHt 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
4 
7 
6 
l 
1 
4 3 1 
1 6 
2 9 
1 6 0 
2 1 1 
2 9 , 
1 « 
67 3 
5 0 
2 J 
3 3 2 
3 2 
7 6 2 
J o l i 
3 9 5 
J o e 
9 9 o 
7 
2 
3 
2 
a 
I C 
1 
7 0 3 
1 6 7 
1 9 6 
2 
29 7 
6 
1 9 
5 7 
1 7 
« 3 « 
1,3« 
00 1 
5 9 5 
5 0 C 
6 
1 
« 
1 
1 
1 
1 / 
6 
S 
'· 2 
1000 RE/UC 
. U X . 
7 4 
5 3 C 
5 1 « 
2 6 . 
, S 
N e d e r 
1 4 
4 
4 
3 
a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 5 7 1 7 
3 3 2 2 2 
3 1 4 22 
5 3 3 1 8 
1 6 
D E T E N D E U R S , 
l 
4 9 1 
« 0 5 
3 4 9 
2 0 4 
3 4 
1 7 
I t a l i a 
4 
1 
1 
9 9 1 
2 8 4 
2 7 8 
9 1 0 
5 
• 
EN A U T R E S R A T I E R E S 
H E T A U X NON F E R R E U X 
3 0 . 
, 3 1 
0 5 9 
3 5 9 
1 5 ' 
3C 
a 
2 
l t 
3 
« a 7 
a 
i ; 
1 2 1 
8 0 5 
3 1 6 
l i e 
2 1 1 
. • 
3 0 1 
a 
. ' 6 6 
Z 7 7 
7 6 2 
6 2 6 
. 2 
0 3 . 
6 
. ' 0 5 
1 0 9 
7 
1 
a 
5 3 
9 
«« 6 0 
1 
3 9 
a 
0 3 2 
9 3 
. 3 12 
a 
a 
2 2 
0 6 2 
6 0 5 
« 5 7 
2 2 6 
2 3 7 
2 
. 
201 
1 7 « 
. 4 
3 6 2 
1 
1 « 
4 7 
a 
. «« 7 
6 8 0 
5 6 1 
1 1 9 
1 1 8 
6 2 
• 8 « 6 2 . 1 7 RUULEHENTS A ROULEAUX CONIUUES 
O U I 
O O / 
c o l 
o O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 3 0 
O o O 
0 6 2 
J e « 
0 6 8 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
7 c « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n l o 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
104 0 
6 4 6 2 . 1 5 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
o O , 
0 0 3 
0 2 2 
a / 0 
0 3 0 
a d . 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 S 6 
0 5 6 
O b O 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L U 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
PUtCGNE 
TCFECUdL 
HONORIt 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
TIMOR P. 
JAPCN 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
7 
3 
2 
2 
4 
2 
2 5 
1 3 
1 1 
1 0 
3 
e « / 
3 6 
3 8 2 
1 2 8 
3 5 2 
0 15 
2 1 2 
3 6 
9 5 4 
55 5 
5 7 
1 7 2 
l e 
1 5 
o l « 
1 7 
7 1 3 
1 0 
1 0 5 
2 7 S 
l i a 
5 2 9 
l e / 
2 4 1 
7 / 3 
e l o 
1 
1 
1 
6 
1 
« 3 
. 1 6 
12 
112 
il 1 
6 6 0 
1 / 
1 / 
9 9 
1 6 « 
2 2 
9 9 
1 6 
a 
6 2 8 
1 6 
Í 1 3 
1 0 
0 5 1 
3 3 6 
6 1 / 
5 0 4 
« 7 4 
7 B « 
7 2 3 
3 0 2 
« I RUUttMENTS A GALETS ET A 
FRANCc 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L U 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRIUHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . s . 
R . D . A L L E H 
PCLCGNE 
4 
19 
2 
/ 
5 
3 
6 8 6 
1 0 8 
2 39 
9 3 8 
79 1 
7 0 0 
U 
'aod 
3 4 
4 5 8 
3 3 5 
5 1 
2 9 
3 2 4 
1 3 
1 9 3 
6 
1 
1 
, 2 6 
5 4 
6 8 3 
99 0 
72 7 
2 
1 1 9 
2 
7 6 
5 a 2 
a 
a 
i l « 
1 1 
1 « « 
1 
1 3 9 
a 
3 2 0 
221 
6 
1 1 3 
2 7 
1 
. a 
. . . a 
2 1 0 
. . a 
t , 
0 9 « 
6 4 0 
3 6 « 
3 311 
1 « 1 
a 
­RUULEAUX 
1 
1 
1 1 « 
a 
d « 
4 0 2 
8 1 
3 4 8 
8 3 9 
a 
1 9 
a 
. a 
a 
. " 
2 
3 
2 
1 
5 
1 
1 
1 2 
7 
4 
4 
2 
3 1 3 2 
3 0 
0 3 3 
3 3 9 
5 2 1 
7 1 
1 2 
1 8 
2 
3 2 
1 3 
! 
6 o 0 S 
7 1 4 3 
9 6 6 1 
9 6 5 1 
6 2 6 
1 
0 8 4 2 
2 5 5 
7 5 C 
7 6 6 3 
5 8 6 1 
2 4 
3 3 8 
. 
2 7 6 2 
i a 7 2 
1 2 
7 
7 9 
4 3 
1 8 
2 0 
3 7 2 2 
6 6 
3 
8 6 3 2 2 
■ 
7 B 9 4 0 
a 7 4 6 
9 1 5 3 3 
7 4 3 3 1 
4 3 3 7 
9 
Ί 1 6 3 2 
NO 
a 
l t 
1 3 ( 
( 1 
i t 
. 
< 
2 0 « 
1 7 2 
3 « 
3 4 
2'. 
. • 
, A U T R E S 
) 
" 2 
ias 
2 4 
7 5 Í 
4C 
3 4 C 
5 
6 1 , t 
1 7 
« t 
1 « 
1 
7 
2 
1 
1 3 
1 0 
« 4 
1 
4 1 3 
63 
7 8 
, 8 6 5 
6 0 2 
5 2 
a 
H 
2 1 7 
4 1 
4 6 8 
4 2 
2 7 7 
¿10 
4 3 8 
7 9 2 
7 8 5 
9 « ! 
5 
2 
1 9 h 
17 3 
6 3 9 
a 
3 0 2 
/ t i b 
, 8 
7 o 7 
9 
2 3 
5 8 4 
3 1 6 
6 / 
1 / 
3 
9 1 9 
. 1 9 7 
1 0 1 
5 2 7 
2 7 8 
a 
U B I 
221 
. 3 3 4 
3 
« • 
3 0 0 
5 1 1 
7 9 U 
7 1 9 
0 7 1 
1 3 
. . 0 3 8 
5 9 3 
2 
9 
a 
, 3 
5 9 
4 
1 9 9 
4 « 
1 
2 1 3 
6 
1 5 7 
0 4 7 
3 1 0 
3 1 0 
2 8 7 
1 
4 / 1 
4 
9 66 
a 
2 7 
7 B 1 
9 4 
9 
8 4 9 
l o i 
3 5 
3 6 
. a 
09 1 
1 
. a 
0 4 2 
3 1 0 
4 1a 
a 92 
6 36 
7 « ! 
. 2 5 6 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 6 
2 
1 
1 
1 
2 9 
2 0 
9 
9 
5 
1 
1 
2 
/ 
1 
2 
1 
1 
C L E C O N I Q U E S 
1 
1 
2 
1 16 
4 1 
1 4 5 
a 
6 6 0 
4 5 1 
a 
2 4 9 
1 4 
7 9 
9 3 7 
a 
2 8 
l o i 
a 
4 8 
1 
5 
1 
9 b b 
1 0 2 
3 8 2 
6 6 4 
. 2 6 5 
9 0 
. 2 « 
1 9 3 
13 
1 7 
a 3 3 
1 0 
9 
5 4 2 
1 1 4 
4 2 3 
4 2 2 
5 5 4 
4 
l 
3 6 5 
5 9 
1 7 6 
6 2 3 
1 5 6 
1 0 
1 
5 2 1 
1 
. 1 9 1 
3 1 6 
7 2 0 
1 9 
/ 4 
3 3 
. 1 3 7 
1 6 
«, 1 3 
1 6 
1 « 9 
2 0 
7 
2 1 
7 / 
7 6 
-
6 4 8 
2 2 2 
h 2 5 
2 2 8 
9 1 8 
1 0 5 
1 8 
. 2 9 2 
1 8 4 
4 
1 5 
0 7 3 
. 3 
7 
1 3 5 
a 
a 
16 
• 
4 4 1 
2 7 6 
1 6 5 
1 6 5 
1 4 7 
-
2 8 7 
. 6 4 
2 3 2 
a 
4(,2 
7 4 
13 
. I l 
a 
1 7 
. 1 5 
1 1 6 
a 
a 
. h 
3 6 9 
6 3 4 
7 15 
6 7 5 
5 5 0 
a 
hO 
2 4 7 
1 7 
6 
0 9 5 
a 
7 6 2 
a 
sas 
1 
2 3 a 
2 
5 1 
a 
« 8 
. 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
|anuar­D 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
O o h 
G o o 
4 0 0 
« U « 
« 12 
7 1 2 
B L O 
IODO 
1010 
1011 
i L / υ 
l o / l 
ÏOJO 
1031 
10«0 
HOLLKt 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
JO 5 
0 / 2 
0 30 
C I h 
0 « 2 
« 0 0 
7 1 / 
8 0 0 
l o u u 
l u l O 
1011 
l o / u 
1 U / 1 
10«0 
ERSAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
u O « 
0 0 5 
0 2 2 
U 1 Ü 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 B 
0 « 2 
« L O 
« 0 « 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
io«o 
KELLE 
ZAHNR 
SCHEI 
KURBE 
jzember — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
I 1 
6 5 
« 
ERPER 
2 
i 
1 
­ UND 
1 
3 
1 
2 
1 
12 
7 
5 
3 
3 , o 
7 9 
6 
5 1 4 
5 
6 / 1 
4 
6 9 3 
/ 5 u 
6 4 4 
3 o 7 
7 3 3 
6 
7 3 0 
1 0 3 
l b 
o 4 3 
o l 8 
3 ¿ h 
2 6 
1 5 
7 2 
6 1 
4 2 4 
5 C 7 
1 
9 o 3 
7 3 7 
2 0 6 
l d d 
1 1 3 
2 1 
E I N ' 
« l o 
2 / 3 
51 1 
5 3 0 
3 1 
9 3 1 
49 8 
4 
1 4 4 
1 4 2 
1 6 
03 8 
7 
1 7 9 
2 5 8 
2 1 3 
0 4 6 
0 3 3 
7 o 9 
2 
.3 
Janv 
France 
« 2 
1 
1 
1 
ΕΙΤΕ 
3 
« 3 
1 
1 
J UND KURBELN: 
1EUER UND . 
I t N ; SLHAL1 
­ UNC 
2 7 1 
6 1 
l e . 
2 
2 9 2 
. 
2 1 « 
5 1 « 
7 0 0 
2 0 J 
7 « Z 
4 9 7 
i 
3 9 2 
2 7 3 
22 
o ι 4 1 2 
¿ J l 
3 4 1 
e o e 
o 7 3 
b 7 1 
26 
2 
L E 
161 
3 
3bO 
22 
3 d , 
1 0 1 
z i 
2 
1 5 
5 9 6 
. 2 9 
9 1 3 
5 o o 
3 4 5 
3 4 4 
7 0 6 
. 
I 
er­Décembr 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
hi 
ï 4 5 
• 
1 103 
74 6 
4 1 6 
, 1 3 
3 C 7 
1 
■ 
3É 
. 1
6 4 
a 1 
7 
i 
i 
• 
1 2 7 
1 1 1 
l t 
1 2 
3 
« 
e 
k g 
Neder land 
, C . . 
Ζ 
5 
­1 «Z9 
1 0 2 3 
«oz J 9 J 
J Z 9 
J 
. 
1 1 
1 
, 1 « « 
« 1 
e 
. 2 
2 
7 
1 7 6 
l b O 
l d 
17 
7 
1 
1 m ρ 
Q U A N Π TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
1 
1 
FUER ­ lAELZLAGEit , ALSGEN 
8 5 
3a : 
t í 
1C 
1 2 L 
5 1 
\o\ 
c d 
5 , 6 
2 2 5 
2 f 
1 7 1 
, , 
15 
Ζ 
o Z e 
5 
1 6 8 
5 1 
1 
3 
. . 7 1 
« 
9 « / 
6 « 6 
2 9 9 
2 9 7 
2 2 3 
2 
. . 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
/c 
9 d 
1 
2 50 
• 6 4b 
5 30 
1 ee 
O l e 
e c l 
1 
1 4 7 
2 6 
1 4 
6 «2 
39 
1 
1 
2 
3 8 
3 
3 4 9 
. 
l o 9 
7 74 
4 1 3 
4 1 5 
, ­
l u 
2 
1 
ia 
5 7 
l e 
8 
1 2 6 
. 1 
¿ 4 
4 
3 9 5 
4 3 5 
9 6 ο 
6 5 3 
6 5 4 
1 
1 0 6 
2 6 
. . l b 
i 1 
6 3 
« . 1
1 2 8 
«« 8 4 
lo 
6 5 
1 « 
KULLKOtüFER 
1 2 5 
3 7 
1 1 9 
4 4 
b ä 
9 4 4 
2 
1 1 5 
1 8 7 
3 
12 1 
1 
1 , 3 
9 2 5 
3 2 3 
6 U 0 
5 9 b 
3 2 1 
. 2 
1 
1 
.AGER.LAocRGEPAtUSt UND LAGtRSCHALEN 
E T R I t B t ί 
KUPPLUNG 
N U C K E N W E C L E N 
NUNGSHUTUREN 
0 0 1 
U O Z 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
2 2 4 
4 0 0 
4 1 2 
3 0 8 
7 3 2 
1UUU 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 / 
1040 
WELLE 
3 
i 
a 
1 
1 
1 5 
7 
E 
7 
5 
i UND 
7al 
5 6 
U O 
9 3 4 
1 7 / 
/ o l 
/ 7 6 3 
1 
1 3 
2 9 
1 10 
6 
a a l 
1 2 
1 1 7 
1 0 
1 2 4 
4 
1 0 
od 7 
2 4 
l e 
2 2 4 
24 8 
C 5 9 
1 8 8 
8 J 2 
1 2 3 
7 4 
1 
1 
2 3 1 
tORBt 
1 
1 
« 1 
2 
2 
L.N. 
VERBRENNUNG: ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ü 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 1 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C31 
1032 
1 0 4 0 
2 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
4 
2 9 
17 
1 / 
I C 
3 
1 
9 7 3 
9 9 1 
2 9 3 
3 4 8 
4 7 4 
3 o O 
4 6 
0 . 0 
23 
3 9 4 
7 6 0 
4 3 6 
07 7 
1 / « 
3 3 
4 2 
2 52 
9 7 0 
3 1 3 
c li e 
3 « 
9 
2 
3 
1 3 
7 1 3 
7 5 1 
0 7 8 
t, 7 5 
4 3 « 
8 2 « 
1 0 5 
1 
1 
6 3 « 
3 
1 
1 
8 
5 
d 
3 
, 3
8 7 3 
2 9 
1 7 o 
o l'i 
¿ d « 
0 1 6 
9 1 1 
1 U 5 
o 9 9 
1 3 2 
3 
i 
SCHrfJNGRAEDER! R I cHEN- OND SL IL 
t N UND ANUERt h t LL tNKUPPLuNGtN 
, FUtR KRAFTFAHRZt 
19 
e t 
4 7 
3 
l i 
I H 
8 8 ' 
12 
l e . 
I b i 
«< 
' 
ANDERE A i d F l 
i¿ Ί 
1 9 1 
7 8 0 
39 1 
Ζ Ζ 9 
1 
l b S 
1 
8 
«/ 7 ο 
2 1 4 
7 
, 8 ο 
1 
d e 
3 3 2 
2 7 
. . . . 5 5 1 
8 8 b 
663 
2 0 3 
0 5 3 
5 2 1 
3 
1 4 b 
5 0 
4 3 1 
9 8 1 
2 3 . 
1 4 ' 
" 2 7 1 
Ζ 
3 
2 4 
5 
2 1 
3 18 
2 15. 
1 03 
7b< 
4S 
2 ( 
2 4 
« 6 « 
10 
3 4 t 
- l d 
6 4 3 
2 3 
1 336 
8 4 7 
6 9 1 
6 8 5 
b 7 i 
i l l 
b 
2 
5 0 7 
. 1 3 
2 « 0 
1 
5 
3 
. 1 4 1 
3 
• 
6 4 2 
1 2 6 
5 1 7 
5 11 
3 h o 
'i 
OGKOLEENVEHEREN-
2 
2 
1 
7 
2 
4 
4 
4 
7 29 
, 0 
4 5 
. 1 11 
2 54 
2 
7 2 0 
, 1 0 
1 3 
6 2 
. 1 « , 
12 
1 1 7 
8 
1 2 4 
4 
5 ï 
2 4 
l e 
1 2 9 
6 4 7 
9 2 5 
122 
3 4 9 
O e l 
5 3 
2 71 
1 
ER KKAFIFAHRZEOGKUCBEN­
1 2 5 
3 3 5 
3 2 4 t 
1 2 6 
4 3 c 
2 c 
6e 
3 
1 1 ' 
1 2 t 
1 3 « 
3 
6 0 ' 
1 4 ' 
4 0 t 
Ì 6 Oh" 
3 6Bfc 
1 
2 
a 
3 
) 2 160 5 
1 5 50 4 
7 60b 1 
I S 
I 
o l O 
7 6 2 
2 3 J 
6 54 
. 7 2 4 
4 7 Θ 
1 0 
1 0 « 
2 1 
3 5 1 
« 3 « 
1 77 
5 9 8 
8 5 
2 
4 
1 0 
3 6 1 
2 5 ? 
2 52 
2 
. 2 
3 
1 8 
0 6 2 
9 36 
« « 0 
« 9 7 
8 2 5 
a C 4 
3 7 
. 
6 3 5 
1 
2 
1 
3 9 7 
2 
. 2 50
. 9 0
. 1
1 
1 
1 5 
4 7 
h 
1 « 
. . . . . 1 0 
2 J 6 
a 
. 7 « 
1 3 0 
e « 4 
5 C 3 
4 6 5 
1 6 0 
1 7 
. . 6 
5 6 1 
5 5 
l e 
2 8 2 
. c 5 
i 
1 3 
. 3 
5 « 
2 0 
1 3 1 
2 « 
. . . . J C 1 
1 
9 
. . . 8 4 
6 7 9 
9 1 4 
7 6 5 
7 3 7 
1 5 6 
2 b 
. 2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C o Z 
e o e 
G o d 
4 u O 
4 0 4 
, 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1C JO 
l O i o 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 J J 0 
1 0 J 1 1040 
8 4 6 2 . ­d 
0 0 1 
0 0 2 
0 o 3 
0 0 4 
c 0 5 
0 2 ¿ 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
l o l l 
1020 
1021 
1 0 , 0 
TChECUSL 
RQUHANIt 
BULGARIE 
t T A T S U N I S 
CANADA 
MtX ICUE 
JAPON 
A u S T R A L l c 
H L Ν D E 
INTRA­CE 
ExTRA­cE 
CCASSt 1 
A t L t 
CCASSt Z 
. tAMA C L A s o t J 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
« 3 
¿ 3 
1 9 
1 8 
1 2 
1 
4 1 o 
! 14 
1 3 
, 3 . 
a 7 
1 1 
fa4 8 
3 5 
4 ¿ S 
7 b J 
b c 5 
0 4 0 
Z 5 4 
1 7 
1 
6 0 3 
France 
1 
1 « 
8 
5 
« 2 
1 
7 2 3 
1 0 9 
. C 6 5 
9 
. t 8 2 
• 
J 2 ¿ 
7 5 2 
3 7 0 
« 6 3 
5 0 9 
1 0 5 
Belg.­
4 
2 
1 
1 
1 
000 RE/UC 
Lux. 
. 
. 4 1 5 
6 
2 
1 0 9 
• 
4 4 3 
6 5 1 
7 9 / 
7 8 8 
2 5 7 
2 
­
N e d e r 
5 
« 1 
1 
1 
B I L L E S , A I G L U L E S , GALETS ET ROOLEAUX 
FRANCt 
B t L u . L U X . 
P A Y S ­ D A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RLY .UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M 0 Ν U t 
I N T R A ­ L E 
EXTRA­cE 
CLASSt 1 
AELE 
C L A S s t 3 
2 
1 
1 
7 
« 2 
2 
210 
26 
3 5 6 
4 b B 
4 3 Z 
1 / 3 
4 3 
3 3 5 
1 2 b 
o , a 
0 0 7 
1 9 
U o 
5 b J 
3 7 , 
5 6 1 
ssa 1 3 
2 
1 
1 
1 
, '· 2 
B 6 3 
3 4 1 
1 1 9 
1 
5 3 
1 
6 3 5 
4 3 3 
50 5 
2 1 1 
¿ 9 « 
2 9 « 
1 7 « 
• 
9 2 
. 3 
1 1 7 
1 3 
4 
19 
9 
. 3 9 
. • 
3 0 5 
2 / 7 
7 9 
7 o 
l e 
3 
a n d 
. a 
. « d O 
I C 
5 
2 C 
• 6 2 8 
0 1 0 
oia 60 8 
1 « / 
9 
1 
1 
2 8 
3 
a 
1 9 1 
9 
6 
1 3 
1 
3 
2 5 
9 
­
4 b 8 
« 3 1 
3 7 
5 6 
2 C 
1 
8 4 6 2 . 1 3 PARTIES t T P l E o t S DETACHEES OE ROULtMENTS, 
U O l 
0 U 2 
j o l 
0 0 4 
C 0 5 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 Ü 4 
7 3 2 
1ÛC0 
l o l o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
6463 
A I G U I L L E S , G A t t T S ET 
FRANLt 
b e L G . L U A . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L l t 
ROY.UNI 
SJ tDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
E I A T S U N I S 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν 0 c 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
„LASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSt 3 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
4 
22 
1 0 
U 
1 2 
6 
l o i 
oau 
« 3 / 
2 9 3 
« 9 o 
5 « b 
« ¿ 1 
22 
54 3 
5 , 5 
5 9 
6 3 3 
3 1 
4 51 
o2o 
13b 
169 
1 7 b 
9 3 4 
7 
1 
6 
1 
1 
2 
7 
2 
5 
5 
2 
ARBRES DE TRANSMISS. 
C U U S S I N t T s , 
RUULtAUX 
, 93 5 
1 0 
3 7 2 
1 2 e 
9 4 0 
J 5 2 
5 
2 , 1 
8 
5 0 
3 3 4 
1 
5 7 
5 2 3 
« 9 2 
0 J 1 
0 3 0 
5 « E 
a 
. 1 
2 
1 
1 
1 
2 2 2 
a 
9 3 6 
2 7 2 
1 6 
3 6 8 
1 4 e 
1 
¡ 7 
1 
a 
« 7 7 
7 
« 
« 6 7 
« « 6 
0 2 1 
0 2 1 
5 3 3 
a 
a 
1 
3 
1 
1 
1 
MANIVELLES ET V I L 
iNCRENAGES ET 
ET VARIATEURs OE VITESSE 
6 4 6 3 . 1 0 VUEBREJ.G1NS ET 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
O o « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
O a « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O b O 
0 6 2 
0 b 4 
0 6e 
2 2 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 C 3 
7 J 2 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
CUMBUSTICN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . P t D 
I I A L I E 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDc 
UANEMARK 
SJ ISSE 
A O T R I L H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLLONE 
TChECUSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
SUUDAN 
ETATSUNIS 
HEXIUUE 
BRESIL 
JAPCN 
H 0 Ν ΰ E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A L H 
CLASSt 3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 3 
7 
7 
7 
4 
AREHES A 
NT ERNE POOR 
5 9 6 
l i o 
IO 
«υ 2 
3 5 ο 
5 5 4 
l o 
9 7 ο 
I J 
1 7 
9 0 
1 7 3 
d « 
0 1 4 
1 4 
2 9 4 
3 7 
2 o « 
2 9 
2 9 
l o / 
3 1 
1 5 
3 3 8 
5 « 8 
l o i 
93 7 
2 « 0 
0 6 « 
1 1 5 
. 1 
o d i 
1 
3 
1 
1 
1 
1 i 
« 5 « 
l i e 
3 0 « 
21 
£ 7 5 
«6 1 
9 h 
30 8 
5 o 3 
7 2 5 
7 1 9 
3 2 6 
4 
. 1 
1 
8 4 6 3 . 3 1 ARBRES OE TRANSMISSION, 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
o 0 5 
0 2 2 
02 e 
0 3 0 
O d Z 
a d « 
O d h 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
O o ¿ 
u o 6 
4 0 0 
109 
5 0 4 
52 a 
C e « 
7 0 1 
7 3 2 
10O0 
1010 
l u i 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
l o J l 
103Z 
10«0 
ROUES UE 
,ORG. 
5 9 
7 
a 
« 5 2 
2 9 
0 1 2 
1 1 3 
I C 
Z « 
a 
a 
7 3 9 
1 0 
9 
0 9 « 
5 Z 7 
5 6 7 
3 6 C 
6 0 1 
1 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
6 
6 
4 
2 
3 
2 
4 5 
a 
a 
7 82 
9 
a 
5 1 1 
1 
J u l 
9 8 Z 
3 1 9 
COS 
7 31 
1 
2 5 3 
l i 
1 9 
3 3 1 
a 
1 1 7 
2 B 
8 
9 3 
I Z z 
i l 
ibi 
• 
4 1 2 
5 5 9 
o 5 5 
0 3 2 
1 3 1 
1 
lulla 
l 
1 0 
h 
4 
« Z 
1 4 8 
3 0 
1 8 
2 4 0 
3 
4 
1 7 b 
3 4 
7 3 1 
3 6 5 
3 6 6 
1 1 4 
6 6 0 
5 
2 4 6 
3 7 
1 
a 
9 7 
a 
1 6 
2 
1 7 7 
a 
6 6 
a 
1 9 
4 2 6 
1 3 5 
2 9 1 
2 3 3 
1 9 7 
8 
ALTRES ODE B I L L E S 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
tBRECCINS 
0 9 4 
0 3 
5 1 0 
a 
2 6 9 
3 3 8 
3 4 « 
4 
2¿¿ 
5 5 e 
9 
5 7 9 
1 
34 1 
1 4 7 
7 3 5 
« I l 
« 0 9 
« 6 5 
a 
2 
1 
2 
« 1 
1 
1 
PALIERS 
FRICT . ,REDUCTEURS, 
J'ACCOUPL ET 
MULT 
0 0 6 
21 
1 
2 0 2 
a 
6 8 
4 4 6 
2 
4 « 
2 B 
a 
5 5 6 
1 2 
­
3 9 3 
2 3 6 
1 5 9 
1 5 6 
5 3 7 
a 
a 
1 
2 1 
P L . 
JOINTS U ' A R T I O U L . 
CAMES POOR MOTEURS A EXPLOSION 0 0 A 
/EHICOLES 
1 
2 2 5 
50 « 6 5 
ia 3 3 
a 
3 7 
1 1 9 
1 7 
0 2 3 
7 5 e 
2 6 5 
2t;L 
1 2 « 
a 
a 
. « 
AUTOHOBILES 
1 
2 
1 
1 
1 
MANIVELLES ET 
u U t POUR HOTtURS A EXPLOSION 
V t H I C U L E S AUIUHOBILES 
FRANCt 
BELO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.ONI 
NURVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRILHE 
ESPAoNC 
YUUUUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLLONE 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERÇU 
ARGENTINE 
INDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASdt 1 
A t t L 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
2 1 
2 
« 
1 
2 
6 
S 
5 6 
3 2 
2 4 
22 
10 
1 
9 6 4 
4 2 7 
uai 
2 7 1 
9 1 « 
« 1 3 
1 3 8 
7 8 2 
Z « 
7 1 3 
3 3 1 
5 5 1 
« 5 6 
1 / 7 
«a 8 1 
i t . 
b 3 2 
2 4 9 
3 4 9 
1 4 3 
2 1 
3 2 
2 1 
1 3 
0 4 4 
2 9 3 
« 5 7 
C J 6 
7 1 1 
« 3a 
1 3 2 
2 
7 
1 8 9 
8 
1 
1 
1 
1 6 
U 
i 
« 1 
a 
5 h b 
2 6 1 
6 8 0 
6 1 6 
8 2 3 
4 
5 0 6 
3 
« 6 
1 9 5 
9 5 
9 B 
1 / 
. 7 5 
1 
. «a 5 1 7 
5 5 
. 7 
. 
6 / 4 
4 6 5 
14 3 
1 / 7 
4 6 « 
6 6 6 
1 1 
1 
3 
1 2 8 
1 
1 
1 
5 
« 1 
1 
JU A 
1 1 « 
a 
0 3 e 
9 19 
21t 
3 1 C 
16 
3 0 6 
. l t 
3 L 1 
2 « 
. . a 
1 « 1 
. 
2 74 
2 
L 
, 
2 5 1 
9 7 t 
J O E 
6 6 7 
5 1 ' 
5 7 c 
1 
l« i 
3 3« 
3 6 
a 
««e 5 9 
e l C 
a 
as . 2 
3 
« a 
a 
1 
a 
« a 
a 
a 
2 5 
a 
a 
1 6 
6 3 1 
8 7 6 
7 5 « 
7 « 5 
7 0 2 
a 
a 
a 
« 
2 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
1 3 1 
5 5 
3 7 
. 1 6 5 
1 7 6 
1 0 
8 / 9 
1 
1 0 
3 7 
1 1 b 
a 
1 / 9 
1 6 
Z 4 3 
3 0 
2 6« 2 4 
a 
1 4 7 
S I 
1 5 
1 5 7 
9 69 
9 6 6 
« 0 1 
7 0 b 
1 9 9 
7 5 
a 
a 
6 / 0 
/ I L E B R E Q O I N S , 
COHBUSTION INTERNE 
7 
1 
1 
1 3 
7 
S 
5 
3 
2 5 4 
5 1 « 
a 
2 « 7 
1 1 « 
B « 9 
8C 
2 8 C 
1 
9 1 
7 8 3 
9 5 
1 1 " 
2 
4 5 
a 
4 5 : 
2 a « 
6 6 
i 
7 l É 
8 4 2 
9 Z 6 
9 1 ' 
4 3 ( 
1 8 Í 
2 « 
' « 5 « 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 3 
4 
9 
8 
4 
9 8 0 
Z 4 6 
/a« 
a 
7 « 8 
l h S 
2 9 
h l 7 
zo 5 1 6 
1 7 7 
3 1 2 
1 6 2 
1 5 1 
3 
5 
22 
2 3 1 
2 0 0 
03 5 
1 7 
a 
1 3 
2 1 
1 3 
2 9 6 
62 8 
1 0 6 
1 2 0 
7 9 3 
0 3 9 
6 3 
1 
. 4 62 
1 
Z 
1 
7 0 6 
1 4 
• 0 3 5 
a 
1 3 4 
a 
6 
9 
5 
2 7 
5 6 
3 4 
1 0 
a 
1 
a 
a 
a 
2 9 
3 8 1 
a 
a 
9 2 
5 9 7 
7 5 5 
β 4 2 
B O b 
3 1 2 
3 4 
a 
a 
2 
AUTRES 
POUR 
3 
1 
b 
« 2 
1 
6 1 6 
2 5 1 
7 9 
4 2 5 
a 
2 6 6 
9 
7 3 
a 
2 8 
1 6 5 
2 5 
5 9 
1 2 
1 B 4 
Z l 
1 4 8 
3 7 8 
3 7 0 
ooa 9 7 9 
5 6 7 
2 5 
a 
. « 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
86 
J a n u a r ­ D e z e m b e 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
— 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
L x G E R S C H A l E N 
O O I 
0 0 2 
C Û 3 
O C « 
0 0 3 
0 2 2 
u 2 o 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 d . 
U l o 
0 1 8 
0 « ¿ 
C 4 3 
O l o 
O b o 
O b 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 o 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K C H P L 
J 0 1 
0 0 2 
O O a 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 « 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
l O u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
o / / 
1 6 7 
3 3 7 
4 4 2 
2 3 1 
C , 7 
1 1 
2 1 2 
2 
26 
I b O 
13 · 1 3 
1 . 1 
1 
1 4 8 
l a 
c l . ' 
2 
4 4 
2 
4 J 9 
O l 8 
6 2 1 
,«, b 4 b 
4 
. U 3 
F r a n c e 
. 4 7 
1 3 
, 3 7 
3 s 
1 2 5 
. i 
i 2 0 
3 
5 
7 6 
2 
1 3 
• 
7 8 3 
5 3 3 
2 5 0 
2 4 7 
1 3 1 
3 
. • 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
i s t 
21 
1 7 2 
/. I C c 
. 1 " 
, ' 
i a 
. . 
3 . 
i 2 
5 5 2 
3 / 5 
1 7 7 
1 7 « 
1 3 7 
, . • 
G L E I T L A G E R ; L A G t R G E H A t U S E 
1 
1 
7 
i 
1 
3 
2 
b l ­
id I 
2 2 4 
3 u 5 
1 . / 
3 4 U 
1 4 
3 7 o 
4 
3 0 0 
1 5 1 
1 , 4 
2 5 3 
l o / 
3 0 
, 7 
3 1 7 
3 . 1 
o 7 ¿ 
l o e 
7 1 1 
3 4 « 
7 7 5 
3 3 2 
5 
. o l « 
2 
2 
3 1 4 
6 0 
4 5 
2 
dé a 7 7 
7 5 
/, . . . 2b 
5 1 
9 2 4 
sa3 3 , 3 
3 « 3 
1 7 0 
. . • 
se 
i 1 1 6 
4 6 
2 6 
. « . 2 
« . 5 
. . . . O 
• 
2 5 9 
2 1 « 
, 5 
4 5 
2 3 
. . • 
H 
N e d e r l a n d 
ιο­
ί . 
7 2 t 
l t 
/ o c 
7 
9 . 
1 
2 
13 
3 . 
/ 
, J 
4 4 
. 17 
1 3 7 o 
8 3 i 
5 1 1 
5 0 « 
« 3 e 
1 
. « 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 1 
(BR) 
1 
1 6 4 
4 9 
2 3 1 
a 
1 3 Ö 
l o 3 
2 
7 0 
1 
2 1 
4 9 
1 5 2 
8 
1 1 9 
1 
1 4 8 
1 2 
1 5 2 
. I z 
7 u 6 
7 2 2 
4 6 4 
3 2 U 
5 2 7 
3 
1 6 1 
F U E R G L L I T C A o t R 
6 
3 U 2 
2 4 4 
2 
. 8 / 
. 
. . . a 
. . 1 
5 
7 0 0 
6 0 4 
9 e 
4 6 
9 0 
a 
• 
L A G E R G E H A E U S E M I T E I N G E B A U T E M R A E L Z L A u E K 1 
W A E L Z L 
U O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
ío io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z A H N R i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I BRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 ä 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
A G E R 
1 
1 
« 1 
3 
¿ 
1 
U O 
1 , 1 
6 0 
1 9 1 
1 0 9 
2 4 7 
3 7 / 
l o 
1 7 3 
2 6 5 
3 5 
o 
5 b 1 
7 
¿ « « 
6 ¿ . 
6 1 9 
C 0 3 
9 4 1 
0 8 2 
a 
1 1 
4 / 
9 
5 5 a 
/ o 
l o i 
/ o 
1 7 
« 5 
4 3 
, 1 
. 5 2 3 
3 
« d d 
2 020 
7 4 0 
i ¿ a o 
1 2 3 0 
2 8 0 
a 
• 
3 5 
. 1 2 
1 C 3 
1 1 
2 6 
1 5 1 
a 
2 
1 / 
. . 6 
. 3 6 
« 1 5 
1 6 / 
2 5 3 
2 5 5 
1 9 1 
. • 
E D E R U N D K E T T E N K A E D E R 
2 
1 
t 
3 
1 
1 
1 
2 
¿ 1 
1 3 
7 
7 
« 
E D E R 
0 9 7 
« 4 2 
7 0 1 
6 L 4 
O l o 
4 3 7 
2 
« 0 
« 7 e 
6 
8 5 
0 8 2 
1 7 , 
5 
2 e l 
5 7 
7 3 
1 0 
3 5 
1 1 
6 
3 
0 5 / 
2 7 
2 e 
a 
9 
1 
2 9 5 
l o / 
6 3 e 
/ 7 o 
0 7 7 
3 5 3 
4 2 
. . I S a 
1 1 1 
2 3 
1 
/ / 3 
1 4 
5 3 
1 
1 7 
1 1 
2 
1 5 
3 3 
1 8 
a 
5 5 5 
o 4 
2 0 0 4 
1 / l o 
5 3 7 
. 2 
929 
. 2 0 
1 9 7 
2 
1 5 2 
1 
1 / 
7 
. d 
1 
. « 3 9 
1 5 
. , a 
l d 
6 l o d 
3 3 3 9 
2 3 5 0 
2 3 2 7 
1 6 3 7 
a 
. . 23 
3 « 
l d 
1 3 
" 
« 5 0 
. 1 « 9 
1 2 0 5 
1 6 « 
2 0 / 
a 
3 
2 2 
i , 3 
2 
. . . . . 1 
. 1 2 / 
4 
. . 
. 1 
2 4 0 3 
1 9 9 9 
4 0 5 
4 0 3 
/ / e 
. . . 1
l 7 
. 1 
25 
i 1 
1 6 
2 
. 1 
* 
1 3 
2 
3 2 Õ 
1 
3 4 
10 
. 1 
8 
. . 5 
. 1 2 8 
5 4 3 
3 3 6 
2 0 7 
2 0 6 
7 1 
. 
« e , 
1 7 0 
2 3 6 3 
662 
lbb 
4 6 
1 1 
12 
6 6 6 
z l 
3 0 5 4 
3 a 9 1 
1 1 6 3 
1 1 5 5 
4 6 4 
3 7 
1 
. 4 1 
1 
4 0 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
6 2 
3 7 
2 1 8 
. 2 1 
l o i 
1 3 
70 
4 
2 5 4 
3 6 
7 2 
1 4 3 
l d o 
10 
9 7 
5 1 / 
71 
5 7 5 
5 5 6 
3 3 9 
2 1 7 
5 4 o 
6 1 « 
5 
. 6 1 « 
I t a l i a 
1 7 3 
9 
3 5 
1 1 2 
. 3 4 3 
2 
2 , 
. . l e 
a 
. 2 
. . a 
3 0 0 
, 1 
. 
1 C 2 8 
2 2 4 
6 9 9 
6 9 9 
3 9 5 
a 
• 
. 5 4 
4 0 
1 
5 7 e 
. 1 0 , 
1 
2 1 5 
. 1
e d 
. 1 0 
. . . a 
¿ 1 7 
4 1 
1 6 6 2 
9 7 1 
6 9 1 
6 4 1 
4 0 3 
. • 
L A U E k G E H A E C S E F L E R 
4 
2 
2 
2 
1 
5 « 
« 0 
3 9 
. 2 1 
3 0 
l o 7 
1 
1 « 
1 5 « 
/« 3 
6 
. 3 6 
6 / 0 
1 5 « 
« o 6 
, 6 , 
3 8 6 
i 
5 1 7 
« 9 1 
4 2 7 
. 7 6 2 
2 6 1 
2 
2 9 
4 6 b 
3 
5 1 
e t 5 
l o 7 
5 
I l o 
, 7 
t l 
. 12 
21 
3 
2 
2 0 2 
1 
2 8 
. 9 
5 8 
« 7b 
2 1 9 
¿ 9 7 
C , 7 
6 o 7 
3 9 
. . 1 2 1 
5 1 
. . . . . . . 2 
. " 
1 6 
/ a 
¿ C 6 
a 
3 6 
4 
a 
9 1 
20 3 
2 1 
« 5 9 1 
1 C 2 2 
2 2 5 
7 9 7 
7 o e 
1 5 2 
. 0 
5 8 1 
2 0 6 
5 b 
1 C 3 5 
. 1 / 1 
a 
. 1 1 
2 
/ 1 2 3 
z 
1 « 
9 
. 1 
3 
. 
Î 6 0 3 
6 
. . . . 2 0 2 
3 C « l 
1 5 3 b 
1 1 C 3 
1 C 9 5 
2 5 9 
2 
. . 6 
8 
2 1 
a 
1 5 5 
. 1 0 
. . 1 
1 
. 2 8 
1 8 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
8 4 t J . J 3 c O c S s 
C O I 
O O / 
u 0 3 
0 0 4 
u O S 
ozz oiS 
a l a 
o32 
0 3 4 
0 3 » 
0 3 b 
0 4 2 
0 4 8 
u 5 e 
O b O 
D b 2 
4 u 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 S 4 
1 Õ O Ò 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o l O 
1 0 1 2 
1 j , 0 
F R A N C t 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ b . ' . S 
A L L t H . F l o 
I T A U E 
R C Y . U N I 
N O R V L o E 
S J E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R 1 C H L 
t S P A G N t 
Y C C G O S L A V 
U . R . S . S . 
P L l l o N l 
I L h E L U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P C N 
D I V E R S N e 
M C Ν 0 I" 
l . » T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E i 
A t L E 
L L A S S E ¿ 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 N E I S 
1 
b 
1 
, 
3 
22 
1 0 
U 
1 1 
6 
d « J 
6 U 2 
S 6 4 
7 , 4 
e ' 7 
4 4 4 
2 1 
4 5 2 
1 3 
2 4 4 
4 7 / 
7 j 3 
4 7 
1 3 1 
1 3 
1 3 4 
3 4 
B 8 J 
1 0 
1 l a 
1 7 
2 0 4 
8 5 1 
3 5 3 
U 9 9 
8 8 3 
2 7 
1 
. 1 1 
8 4 b 3 . 3 B P A L l l k S L I S S t d , 
O O l 
JÒ2 
0 0 3 
Ú L 4 
. 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
u d û 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
U S 2 
O O O 
O o / 
« o O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 5 0 
1 0 3 1 
l o « 0 
F R A N C E 
B Õ L C . L U X . 
P A Y d ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V t G t 
S U E D E 
F I N L A N U t 
D A N E H A R K 
S U I S d E 
A U T R U H E 
E S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
T U R U U l t 
P C L C G N E 
T C H E C u S L 
t T A T S U N I S 
J A P C N 
H 0 Ν U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E / 
. C A H A 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
u 
5 
e 
5 
2 
7 3 7 
5 2 7 
4 3 8 
6 0 2 
3 U 3 
1 4 6 
1 2 
4 5 3 
U 
4 8 2 
« o o 
3 7 1 
1 3 1 
2 5 1 
l b 
I l o 
2 0 9 
2 7 9 
1 6 2 
7 6 1 
o l l 
1 3 0 
7 9 5 
9 3 4 
a 1 
3 2 7 
F r a n c e 
2 
9 
2 
1 
1 
A V E C 
1 
2 
1 
a 
l b 6 
5 3 
0 8 5 
1 8 8 
6 9 5 
. 6 
1 
5 
1 1 6 
2 6 
3 
l 
t 7 5 
« 17 
­
2 5 2 
4 9 4 
7 5 3 
7 4 9 
6 4 8 
S 
1 
4 
eu 
1 0 
1 4 
8 5 9 
9 3 
10 8 
8 
. 6 
8 3 
6 2 
3 1 
6 0 
. l i e 
7 2 
5 2 2 
9 7 7 
5 4 5 
5 « 5 
2 6 7 
. ­
3 4 3 3 . 4 2 P A L I E R S P L U R R O U L E M E N T S 
L O I 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
i d i 
0 2 2 
C ' j O 
C a « 
0 3 6 
L a o 
C 4 2 
C b O 
, 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I O D O 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I N C O R P O R E S 
F R A N C t 
B c L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L I H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
P U L C G N E 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M 0 Ν U t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C l A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
i 
1 
9 
3 
5 
5 
1 
6 4 6 3 . 4 5 E N G R E N A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J J 5 
0 2 2 
o 2 6 
o 2 8 
d d d 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 , 0 
0 4 2 
0 4 3 
o 5 e 
Ù S 3 
0 6 0 
0 6 / 
0 O 4 
0 6 6 
4 0 O 
« J « 
5 3 3 
' a / o 
6 2 4 
7 0 0 
7 5 / 
1 J U 0 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 , 0 
3 4 6 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
o O J 
0 0 « 
O 0 5 
0 2 2 
O 5 0 
a i l 
i l b 
O d e 
o ­ / 
4 O 0 
7 5 . 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N O t 
N U R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N U t 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YOOOUSLAV 
U . R . S . S . 
R . C A L L E R 
P C L C G N t 
T C H E C U S t 
H O N G R I E 
R J U M A N I t 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R t S U 
A R G t N T I N E 
I S R A t L 
I N C C N c S I E 
J A P O N 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t / 
. t A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
R O U E S 
F R A N C E 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L U 
R O Y . O N I 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S d E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S J N I s 
J A P O N 
5 
3 
1 
1 9 
4 
7 
« 
« 
U 
6 5 
i l 
5 1 
5 1 
1 8 
2 S 2 
3 2 0 
9 0 
9 9 5 
232 
7 1 7 
3 3 2 
3 3 
3 5 2 
/ , J 
4 3 
1 3 
8 1 0 
9 6 
6 7 1 
2 b B 
8 8 9 
3 9 9 
d o d 
7 / 8 
1 
3 4 
0 9 6 
5 7 2 
4 , 1 
22Ù 
2 3 d 
4 , 5 
1 4 
1 4 0 
5 0 O 
4 3 
i¿6 
9 3 1 
4 , ­ y 
4 0 
2 6 o 
/ ¿ o 
5 4 
3 6 
7 , 
3 5 
1 > 
1 2 
7 9 3 
2 3 3 
3 6 
U 
¿ d 
l u 
6 2 b 
3 5 3 
5 / d 
7 o o 
3 8 5 
1 7 J 
1 0 3 
2 
1 
2 8 7 
1 
1 
« 1 
2 
2 
1 
t 
1 
3 
2 
2 
¿C 
9 
10 
7 
DE F R I C T I O N 
1 5 9 
9 7 
1 9 
7 , 3 
4 8 
2 9 4 
1 2 
11 
1 / d 
1 « 
l e 
3 0 2 
1 3 
a 
2 3 7 
« 2 
5 3 « 
1 6 1 
2 6 5 
4 1 
2 5 
l d l 
1 0 4 
2 9 
. 5 5 2 
4 
5 5 7 
6 3 6 
9 7 5 
71 1 
7 0 S 
5 6 6 
a 
2 
a 
6 9 0 
2 6 9 
4 6 2 
4 3 5 
C 8 1 
, a 5 4 d 
2 
0 9 
9 0 1 
3 0 
1 2 9 
3 
1 5 
2 4 
4 
1 0 
2 
1 
9 2 3 
7 2 
. 5 
. . B 7 
2 2 0 
9 0 5 
3 1 5 
2 5 2 
0 3 2 
7 
. . 5 6 
. 9 
2 
2 1 1 
3 9 
4 6 
4 
9 
1 1 0 
J 
1 6 
77 * 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
4 4 1 
ai 9 2 < 
9C 
9 6 
a 
59 
1 
13 
3 3 
22 
1 
. ] 
2 0 3 
2 
1 
1 7 
/ su 
1 5 3 6 
9 8 3 
9 6 5 
7 « 5 
a 
. 1
N e d e r 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
S A N S C O U S S l N L T 
5 9 
, 5 
3 5 5 
1 4 ' 
3 6 
. 5 
' 5 3 
. . . . . . 16 
­
7 2 6 
5 h < 
1 6 0 
1 3 8 
l i a , a 
/ 
J E T O U S G E N R E S 
« 3 
. /« 3 3 8 
3 3 
5 5 
1 3 « 
. 22 
9 
. . 3 0 
a 
7 9 
7 8 9 
« 3 9 
3 5 0 
3 4 9 
2 2 0 
. 1 
1 0 9 3 
. 2 7 5 
3 « 8 5 
2 7 6 
5 1 8 
. 1 0 
1 2 3 
. 1 1 
2 3 2 
1 / 
1 
1 
. . . 3 
. . 6 3 9 
1 3 
a 
5 
. . 7 
b 7 6 6 
5 1 2 9 
1 6 3 7 
1 6 1 8 
9 0 6 
5 
. a 
6 
4 2 
13 J l 
1 
5 
« 2 1 
4 4 
1 
. 5 
" 
6 
1 
1 
3 
1 « 
8 
t 
b 
2 
l a n d 
2 0 1 
1 2 7 
ιοί 4 6 
0 4 3 
9 
1 5 6 
7 
1 
1 9 0 
9 C 
3 
. . 2 
4 5 2 
a 
« e 
. 
4 7 8 
, 7 7 
C O I 
9 8 9 
, 7 6 
6 
. 6 
S 
9 
4 O 0 
a 
Z 5 7 
1 
1 3 
a 
9 1 
. 1
. . . . . . . 5 
6 
7 8 3 
6 1 , 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 5 
. . -
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
4 4 4 
2 6 5 
3 4 3 
. / i l 
9 5 8 
8 
1 4 . ' 
9 
2 0 8 
5 4 0 
6 3 0 
3 8 
1 l u 
1 5 
1 5 4 
3 0 
9 1 7 
1 
, 0 
-
7 8 2 
8 7 4 
9 o o 
6 9 9 
5 3 6 
1 4 
. 2 0 0 
2 1 9 
6 6 
, 1 / 
6 7 
, 0 « 
io 
1 2 9 
1 1 
4 6 8 
2 3 0 
3 0 6 
6 6 
1 9 1 
1 6 
l i t , 
2 0 9 
4 4 2 
0 3 6 
4 8 0 
7 6 3 
7 1 3 
1 3 9 
5 4 9 
4 
a 
3 2 5 
lulla 
1 
1 
, 1 
2 
2 
1 
1 
3 
l 
1 
1 
7 0 / 
«.' a / 
6 1 4 
. 1 a h 
4 
17 
. 5 
, 1 1 
1 
i 
. . « 1 1 
1 
/ -
1 7 4 
4 7 0 
7 0 3 
7 0 1 
2 8 1 
2 
. • 
4 7 0 
5 1 
7 
1 3 1 
. 3 6 5 
2 
/ / 5 
3 
1 0 0 
1 
1 / 
. . . 
Olii 
4 8 
2 S 0 
8 5 8 
5 9 1 
5 8 7 
8 9 5 
4 
1 
• 
, MEME A V E C R U O L E H E N T 
3 8 
6 
. 4 9 6 
3 
1 0 1 
4 h 
l 
3 
9 
. . 2 5 
. 1111 
9 1 2 
3 « 5 
3 h 7 
1 6 6 
1 6 0 
1 
1 
h i 1 
« B O 
2 8 9 
2 3 2 
7 0 7 
a 
1 2 
2 6 8 
5 
3 6 
3 2 5 
1 3 
1 
2 
1 
1 
7 
. I; 
7 
a 
7 9 9 
« 9 
. . . 1 6 
« C 
9 1 7 
o l 2 
3 0 5 
Z 3 9 
3 6 2 
2 1 
2 
1 
/« 
4 6 
1 
. 6 Ç 
5 
1 9 5 
1 
3 
6 
a 
. 3 2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 3 
« 9 
9 
e 
9 6 
7 1 
2 « 
a 
3 5 
// 1 3 6 
8 
1 7 9 
1 l o 
1 1 
'a 
5 2 
6 « 
9 1 0 
221 
O B I 
6 / / 
5 3 9 
'i 
5 2 7 
« e t , 
7 3 9 
. 2 , 3 
4 0 7 
1 0 
1 0 9 
9 7 / 
2 6 
1 0 4 
7 0 4 
9 2 6 
36 
l i l 
2 12 
3 7 
a 
6 1 
h i 
0 
7 / 9 8 
1 , 
3 6 
3 
2 3 
a 
1 7 7 
3 5 3 
0 2 6 
¿ 2 7 
0 8 0 
/ h i 
6 6 
. 
l a i , 
4 3 
a 
1 
a 
1 
3 
a 
. 1 0 
4 
. 3 
' 
1 
1 
1 
1 
2 
/ 
1 0 
5 
4 
4 
1 
7 ! 
« . 6 2 5 
2 1 9 
5 
1 
1 7 
. 11 
1 3 
1 3 1 
9 2 
7 9 0 
9 9 1 
7 0 3 
2 8 8 
2 6 3 
2 « 3 
. 2 5 
8 6 5 
9 3 6 
1 0 b 
9 9 2 
. 7 3 2 
4 
1 
3 0 
1 / 
8 
7 6 9 
ia 1 
1 9 
4 
1 
3 
7 
1 
4 
4 
1 2 4 
Θ5 
. . . . 3 1 7 
l a . ' 
9 0 1 
2 0 2 
1 7 6 
6 0 4 
4 
. . / l 
¿a 
8 7 
3 
3 8 3 
a 
4 5 
1 
a 
I I 
h 
a 
1 8 5 
3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
87 
lanuar­D 
LSnder­
schllissel 
Code 
pays 
1 C O U 
l o i o 
l u l 1 
l o / o 
1 U / 1 
1U30 
1 0 3 / 
G t T R I 
0 0 1 
ouz O O J 
U O « 
0 o 3 
0 / / 
0 2 8 
OJO 
CJZ 
0 1 , 
o l b 
O lB 
042 
C4B 
C5o 
C53 
DoO 
0 6 / 
C60 
390 
4C0 
40« 
52d 
o l e 
7 3 ¿ 
l o c o 
l u l l ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
ìzember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
BE 
2 
3 
7 
1 
2 
2 
2 1 
1 4 
6 
6 
1 
37 7 
« / 6 
1 3 / 
130 
d3 
. ■ 
0 3 3 
1 9 4 
6 « 6 
5 ¿ 0 
Ζ 5 3 
C B « 
«/ Z25 22 
3oC 
a « i 
1«9 
37 
12 
3 
¿ 6 
1 7 c 
75 
2 
7 
0«7 
52 
2 
6 
2«5 
12c 
6 5 6 
« 6 8 
l e u 
7 . . 0 
3 1 
1 1 
2 7 4 
France 
il 
ha 
2« 
2 4 
7 
­
. 1 2B7 
Sd 
2 293 
3 9 , 
533 
4 
1Ü 9o 
2 
0 
i 7 
1U 
. , 2 1 2 
i . . 3 
« 930 
« Oli 
39h 
878 
bS5 
. 1 , 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
6 ' 
4 . 
21 
2 
1 ' 
kg 
Neder land 
U t 
6c 
, c 
« 5 
«. , 
3oo 30c 
. 2 c , 
0 1 ­
12 
2 1 1 
b « . 
2 0 3 c 
7 
« 3 . 
1 0 1« 
7 0 1 / 
«i 
9; 
1 9 3 , 
1 « / 
« 6 / 
«4t 
34 a 
U 
1 . 
3 3 
2 
1 
. . 1¿ 
. 6 15c 
Ζ 
2 
« 3 9 . 
3 8 8« 
7C7 
693 
32« 
2 
12 
S C H A L T K U P P L U N G E N U N U A N U E R E R E L L E N K U P P L U N . 
U L l 
0 0 2 
0 0 1 
uO« 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
Ü 3 2 
0 3 « 
0 36 
C3B 
G «2 
05o 
0 5 8 
0 62 
«00 
« 0 « 
732 
809 
100Ú 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
l 
4 
; 6 
c 
2 
I 
l a 7 
, 1 ι 
2b7 
179 
Z h l 
t, , 1 
1 2 
i l 1 
« « 9 1 7 1 
62 
130 
1 2 
« 49 9b7 
1 
6 6 
Z O 
J B « 
« 3 , 
6 Z 9 
4 6 5 
3 1 7 
2 4 
. 22 I l a 
1 1 5 
3o 
1 293 
139 
44 
l i 
I C 
7 
1 2 3 
1 1 
. 6 1 5 d U 
1 
2 3 
• 2 3 3 6 
1 5 8 7 
7 4 4 
b75 
l « a . . . 7 2 
6 1 ' 
1 7 " 
9 2 ¿ 
2 í 
255 
105 
d ' 
2 2Ct 
1 7 j « 
472 
37l 
1 U 
16« 
1 314 
«C 
1 1 5 
3 « 
3 
l o 
: 
ί 1 
/sc 
l d 
• 
2 132 
1 oio 
Πα 
111 
¿02 
ι . 1 
2 
■ π 
Q U A N Τ ITÍS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
EN 
3 3 
3 2 
3 
1 
3 
913 
0 3 0 
2 6 7 
6 3 5 
3 0 . 
l a 
1 0 « 
1 9 
1 , 9 
« 5 2 
12 ; 
2o 
21 
2 
. 7 « 9 
2 
1 
l e i 
42 
2 
b 
u o 
CIO 
9 l 5 
0 5 5 
0 15 
6 1 4 
1 5 
1 
6 1 
6 Ü 
3 7 
4 2 
3 4 
1 3 0 
7 
1 1 7 
1 
4 
9 2 
4 4 
2 
1 
. 3 7 1 3 3 
o 
6 1 1 
2 1 3 
5 9 7 
5 5 5 
, 1 , 
1 
. 1 , 1 
I tal ia 
¿ 4 1 
1 8 3 
5 6 
3 / 
1 / 
­
4 0 0 
¿ 1 9 
3 9 
1 6 7 5 
3Zl j . 3 0 
3 
7 
2 1 5 
1 3 
1 
4 
. 1 1 5 3 
1 7 
. 4 0 1 7 
. . 125 
3 b h l 
2 352 
1 206 
1 124 
565 
14 
η 
171 
345 
55 
16 
E«a 
a 
7d 
. « 3 . i a 39 
2 . , . . 1 1 5 
2 4 
2 0 
1 5 5 9 
1 ¿ 6 « 
3 3 5 
2 1« 
1 7 5 
2 1 
. 2 0 
■ 
SCHRUNGRAECER, RIEMEN­ UNU S E ILSCF11 Β C i , E INSCHL . SEILROLLEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
DO« 
UC5 
022 
02o 
028 
030 
032 
0 3« 
036 
0 3 8 
0«2 
C d 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C6o 
400 
4 0 4 
7 32 
600 
lUUo 
l O l u 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
ERSAT' 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
022 
02o 
O30 
0 32 
034 
0 36 
033 
042 
0 4 8 
056 
C 60 
Oo2 
0 6 4 
0 6 O 
400 
404 
528 
732 
U D O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
/ 1 
1 
9 
5 
« ­2 
­ OND 
1 
3 
. 
1 
1 
1« 
e 5 
5 
3 
055 
9 Z 5 
542 
3b9 
129 
145 
22 
25 
¿2 
4 
759 
133 
1 2 , 
2oà 
0 9 d 
¿0 
1 70 
2 6 
5 b 
2 8 2 
a l d 
1 
2 J 4 
u ¿ l 
. 1 7 
4 2 6 
¿ 1 1 
9 
2 J 3 
t l N < 
0 8 6 
5 7 6 
4 4 Θ 
8 5 9 
1 3 0 
9 2 0 
2 8 
4 0 3 
6 
1.3 9 
bU6 
409 
1 12 
3 0 
4 
27 
106 
l e 
8 
432 
7 
¿ 
7« 
d t ! 
9 4 7 
, 1 7 
2 3 6 
5 4 7 
1 4 
l , .e 
J « 9 
3 7 
1 0 3 3 
3 1 
236 
1 3 
. « 2 0 3 
4 5 
33 
1 7 
1 2 0 
. 1 6 1 
1 
7 8 
1 
d • 2 0 9 4 
1 4 5 0 
6 4 3 
0 ¿ 5 
3 3 9 
20 
t L T t l L E 
230 
3u 
1 7 0 4 
2 4 3 
183 
4 
2o J 
Ζ 
51 
. 1 ­ , 
5 
2 4 
. 2 1 
2 
. . 2 8 / 6 
. 4 
3 2o2 
2 342 
920 
912 
See 
. 7 
, 9 . 
1/ t 
53c 
L7 
J4C 
l . 5 . i: ■ 
3 
. . . . £ 
5 6 
3 
3 
• 1 « 7 . 
1 1 7 5 
4 9 E 
4 9 / 
4 2 E 
6 
Z 5 1 
1 9 9 
a 
b76 
9 
1Z9 
¿1¿ 
1 
l i t ' 
65 
1 719 
1 133 
582 
«42 
3as 
1 1 3 
J E R N K . 3 4 6 3 
Z J 
51 
5 9 , 
3 « 
lì 
ι ese 
8 4 6 
16C 
l a . 
O l 
. 
Sh 
2 « 
611 
11 
3d 
2 
8 
1 0 
1 9 , 
1 2 6 , 
1 0 2 9 
2 5 3 
2 5 « 
5 5 
' 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
153 
i l l 
1 l i . 7 / 6 5 
. / I 7 
1 
d 7o 
65 
e7 
2 b 4 
9 72 
26 
30 
21 
« 9 
3 7 
4 
2 
• 
0 1 9 
9 7« 
C 4 5 
9 0 0 
6 2 2 
7 
1 3 9 
4 6 8 
2 9 3 
3 6 5 
. 7 9 2 4 4 9 
22 
1 1 4 
4 
4 3 
3 7 4 
1 5 9 
η 2 
2b 
10b 
3 
b 
3 1 4 
1 
/ 5 
9 3 J 
91t 
0 3 / 
8 7b 
412 
11 
143 
I d a 
« 2 1 2 0 
3 7 3 
. . 1 . 1 / 
. 5 
1 
. . , «Ó . 9 ­
7 3 4 
2 8 4 
« , 9 
4 4 9 
3 0 / 
1 
7 1 
2 9 
5 3 
6 1 0 . 1 9 6 . 1 9 . 7 2 
1 3 3 
6 
2 
. . . 1 J 
2 
5 4 3 
. . e l 
1 6 1 1 
7 6 2 
1 C 5 0 
1 C 3 4 
4 2 7 
1 
1 5 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r » . 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
l ' Joo 
1010 
1011 
l o / o 
l o / l 
10JU 
1012 
M L N D L 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
­ L A I S I 1 
AELL 
oLASSL 2 
. A . A L H 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
6 i o l . l l R c D o C T t U k S , 
col 
o J 2 
0 0 3 
0 0 4 
O Ü 5 
a¿¿ 
026 
u 3 0 
0 3 / 
034 
0 3 6 
U38 
0 , / 
0 4 6 
J 5 6 
Û38 
OoO 
0 6 2 
Oob 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
b i b 
7 3 2 
1000 
l u l u 
l o l l 
1 0 / 0 
1021 
1 0 J 0 
1 0 3 / 
1040 
FRANCt 
B c L U . L o X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.t ­ED 
I T A l IE 
R J Y . U N I 
NURVcGE 
S U E D E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI S o t 
A u l K l o r i t 
t SP AUN t 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L t M 
PUL CUNE 
TCHECUSL 
RUUMA.,Ι E 
K .AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
A. 'GLNTINE 
IRAN 
J A P L N 
M L N D L 
Ι Ν Τ Κ , Ι ­ C E 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E 
LLASSE / 
. A . A L M 
CLASSE 3 
6 
a 
1 
28 
2 
7 
1 
, 
4 
73 
47 
25 
25 
14 
8 4 b 3 . 6 1 EMBRAYAGES, 
O u i 
0U2 
0O3 
0 0 4 
DOS 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ode 
Odd 
0 4 2 
0 5 6 
J > 0 
0 6 2 
« O L 
« 0 « 
7 l i 
3 0 9 
lOuO 
l u l o 
l o l l 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
l o « 0 
FitANLL 
DcLG.LUX . 
PAYS­JAS 
A L L t M . T t e 
I T A L l t 
RUY.UNI 
NORVtuL 
s u t u t 
FINLANDE 
DANcMAKK 
SUISSc 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
U . R . S . S . 
R . C . A L L t M 
TLHtCUSL 
E I A I S U N I S 
CANADA 
JAFCN 
. C A L E J O N . 
M U N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t t t 
CLASSt 2 
atAHA 
a A . M U H 
CLASSt 3 
3 
1 
lb 
1 
3 
1 
b 
3 5 
// 1 5 
1 / 
6 
4 3 3 
J e u 
8 4 1 
3 8 4 
3 5 1 
1 
1 
France 
52E 
2bO 
26b 
2,a e 
1 7 ¿ 
a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­ ­ u x . 
2 30 
1 4 9 
8 1 
8 1 
7 4 
• 
N e d e r 
MULTIPLICATEURS t i VARIATE 
77 7 
0 O 3 
5 J 7 
o 5 , 
4 4 1 
24d 
1 ,3 
034 
85 
786 
5 0 3 
3 4 3 
1 5 4 
79 
l e 
b2 
­ ­ U 
1 7 3 
U 
1 1 
b 2 l 
44 
13 
1 5 
7 6 J 
4 4 2 
4 4 3 
4 , / 
3 6 2 
3 3 9 
OÓ 
o 
3 0 9 
2 
9 
1 
1 
1 7 
1 3 
« 4 / 
ÙRuANES 
O o l 
Gbb 
e , 1 
7o7 
131 
¿ e l 
b l 
993 
l / 
17J 
5 3 , 
266 
17 7 
13 
l b 
l i ­
ni l d 
l d d 
1 4 
7 3 3 
7 d , 
u O l 
Í 9 9 
1 1 1 
« 1 
7 
1 / 
l b u 
4 
2 
5 
6 
3 
3 
1 
6 « 6 3 . b S VULANTS ET P O U L I t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02a 
0 2 8 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 b 
0 3 3 
0 4 2 
04B 
ObO 
0 b 2 
0 ö 4 
066 
4 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
101U 
l o l l 
1020 
1021 
1030 
l u « 0 
FRANCt 
CELO.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NJRVEoE 
SJEOt 
P I M A N U t 
CANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YCCGÜSLAV 
P U L L G N E 
TCHECUSL 
HJNuR lE 
RUUMANI E 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
JAPCN 
A C S T R A L I t 
M U N U E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1 
2 
I 
1 
1 1 
5 
3 
5 
2 
1 « ! 
7 / , 
9 0 0 
122 
3 S J 
« 0 5 
4 3 
5 3 
l b 
1 , 
6 2 2 
« d o 
2 / 1 
d o l 
J 9 4 
1 « 
8 3 
1 7 
l e 
o d « 
2 1 
5 , 
13 
4 3 7 
6 4 J 
7bB 
6 0 0 
9 0 , 
1 2 
l a . 
J 
1 
1 
1 
. 6 0 4 
1 0 5 
1 0 « 
9 7 C 
4 4 3 
1 
6 4 
4 
16 
6 6 4 
9 
1 4 
. 3 1 1 
23 
a 
1 
. sai 5 
. . 1 3 
2 7 3 
i a ¿ 
0 9 1 
O d i 
« 2 « 
1 
I B 
1 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
2 5 3 
a 
521 
d « l 
3 39 
748 
a ¿ 0 / 
a 
1 0 
2 4 B 
7 
1 3 
2 
. 19 . 2 ' . 1 h O d 
. . 15 
3 6 7 
4 5 « 
9 1 / 
3 0 1 
2 2 4 
1 
« 2 
1 
1 
a 
1 
1 « 
1 1 
2 
2 
1 
: ' A C C G U P L E H E N T E T 
. 3 9 0 
1 3 5 
5 « 9 
7 0 « 
7hb 
2 
1 2 5 
3 
3b 
3 2 7 
2 6 
1 / t 
1 , 
1 
7 3 
C 0 2 
5 
5 3 
• 7 9 9 
/ 2 5 
3 7 « 
, 7 9 
2 d « 
3 
/ . 9 0 
3 3 4 
1 3 3 
6 3 7 
1 9 « 
3 / 0 
2 5 
. 1 9 
6 
6 0 
19 6 
7 2 
2 5 
l i é 
1 
'a 
1 
1 
3 0 3 
5 
9 
d 
c « 
3od 
6 7 6 
6 6 « 
6 6 0 
2 
1 0 
8 « 6 3 . 9 0 PARTIES t i P U c E S DETACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ου« 
0 0 5 
022 
02 8 
030 
Oli 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 ο 
0 6 0 
Oo2 
0 6 4 
O O O 
« O O 
4 0 4 
' a / O 
7 3 2 
1 0 0 0 
l O l o 
101 1 
1U2U 
1021 
1 L 3 0 
1U40 
FRANLt 
B c L U . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t H . F E D 
I T A L l t 
RUY.UNI 
NUKVIGL 
SUEDt 
F I N L A N U t 
D A N L H A R K 
S J I S S L 
A U l R l L H t 
tSPAGNt 
YÛCGOSLAV 
U . R . S . S . 
PCILGNE 
TCHECUSL 
hCNGRI t 
RUUHANI t 
tTATSUNIS 
CANAUA 
ARGtNTINE 
JAPON 
H 0 N U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSc 2 
CLASSt 3 
3 
1 
1 
1 1 
2 
3 
1 
2 
1 
/ 
3 7 
¿ 0 
1 7 
1 7 
a 
7 U 9 
8 6 4 
0 « ! 
9 1 / 
0C7 
S3u 
82 
123 
3o 
sia 
5 « 1 
0 U 
2U5 
7 / 
10 
58 
bO 
J , 
1 / 
5b7 
39 
o l 
228 
832 
558 
2 9 b 
0 3 1 
859 
77 
l e s 
5 
2 
1 2 
/ 4 « 2 
7 1 6 
1 3 1 
42 e 
709 
9 0 7 
1 2 
6 1 6 
6 
1/e 
5 9 3 
3 6 
2 7 
, « 2 1 0 
. . 121 Za 
1 
2B 
320 
«a« 
637 
5Ί 1 
239 
2 
// 
1 
d 
o 
« 1 
1 
1 
I 
1 
¿12 
. 2 7 0 Z « . 
105 
odo 
. Zo3 . 7 3 9 
1 0 
/ . 1 « . 5 0 7 
1 
1 
­3 8 1 
a / 9 
5 3 / 
5 2 7 
0 1 7 
U 
« . 1 « 
1 3 1 
. 31e 302 
29 
2 6 1 
3 
1 
l h 
1 
30 
l h « 1 . . . i 1/h 
6 
5 • 6 9« 
/ O l 
« 9 1 
«9 1 
150 
. 1 
iES D U NO 
1 
/ 1 
1 9 9 
a 
1/h 
290 
15 
171 
T« 
5 7« 
. t 
6 7 8 
3 2 9 
3 , · , 
a«a Z h l 
. 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
1 
and 
. 1 , 9 
1 1 2 
2 1 7 
2 3 6 
2 0 « 
a 
• J R S 
1 9 5 
J 5 2 
. 377 14 7 
«75 
o9 
«h 
1 
«3 
1 9 6 
1 5 
2 
. . 3C . . . 5 aa« 
6 
. . 6 
533 
752 
7d7 
7«9 
6«5 
7 
. 3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
0 6 
, 5 
20 
¿0 
l e 
. 
CE V IT tSSE 
2 
3 
1 
2 
2 
5 
20 
7 
12 
12 
6 
1 Ü I N T S D ' 
2 4 3 
3 1 3 
a 
1 1 2 
1 1 4 
6 2 3 
2 « 
l h « 
7 
2 5 
7 « 
3 5 
3 « 
. 1 3 
«h7 
6 
25 
■ 
5 2 0 
0 2 1 
« 9 9 
« 3 9 
9 « 7 
5 
1 
2 
5 
23« 
/ 3 o 
a 
7 7 3 
21 
211 
1 « 
6 
1 7 
1 6 6 
/ O 
1 0 
h ] 
«12 
3 
15 
232 
2h9 
963 
6 9 4 
« 9 C 
2 
6 2 
a θ « 0 3 
2 
L 
3 
2 
1 
1 
9 5 
7 6 
a 
1 5 0 
5 3 
2 2 2 
2 
12 
. 3 
5 7 
1 
1 
1 
. . 1 . . 0 1 3 . . 3 
7 1 8 
3 7 9 
3 3 9 
3 3 8 
1 1 9 
a 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
5 
6 
6 
4 
8 6 3 
0 3 4 
7 0 3 
. 2 8 S 3 3 b 
h6 
320 
b9 
077 
153 
« a l 
1 2 1 
oo 
13 
. 16 101 
l o 
5 
5 / 8 
7 « 
1 5 
1 3 
4 1 0 
3 1 b 
93B 
376 
3a7 
25e 
50 
2 
141 
Itali* 
1 
7 
1 
1 
1 
I « 
4 
« « z 
735 
500 
2 6 5 
2 a 4 
63 
1 
1 
516 
aïs 2 0 b 
132 
a 
2 2 6 
2 
2 0 2 
U 
2 0 
1 0 4 
3 6 
4 
9 
. 2 2 0 7 
4 3 
. . 3 7 0 1 4 
. . 3 1 4 
2 4 6 
6 6 9 
5 7 9 
3 1 2 
5 9 0 
9 
4 
2 5 7 
»RTICULATION 
518 
134 
165 
a 
2 0 8 
7 2 6 
3 3 
3 8 2 
7 
31 
o l i 
162 
1« 
1 
17 
173 
1 
U • îoo 
B 3 Ü 
2 5 U 
1 4 o 
4 3 6 
3 
, 1 « 4 
2 2 1 
1 3 7 
« 1 / 
a 
103 
l o / 
1 
« 0 
«/ 7 3 2 5 
¿ 1 0 
l a « 
Zo7 
Z 7 1 
13 
17 
35 
1« 
1«0 
9 
5 • BO« 
0 9 5 
4 b 9 
8 8 1 
9 8 U 
a 8 0 
8 2 2 
4 0 1 
6 5 7 
. ZIO eOS 
65 
l o 3 
Z7 
45 
206 
4h5 
1 71 
67 
h 
3 3 
« 4 
U 
1 « 
h«« 
9 
hO 
3 2 
uao 
6 1 0 
« 7 0 
2 6 3 
3 0 6 
7 1 
1 3 9 
1 
« 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
l 
7 
3 
3 
3 
1 
2 6 8 
2 0 4 
7 3 
2 4 4 
. 4 9 0 . 3 7 . 7 4 4 6 3 
1 3 
1 
. . 1 963 
bu 
14 
435 
809 
12b 
10b 
077 
19 
, 1 4 2 
3 3 5 
2 0 
U 
5 9 0 
4 4 4 
1 6 8 
3 2 
6 2 3 
9 5 7 
6 6 7 
6 6 5 
4 5 6 
3 3 9 
1 6 9 
1 2 9 
5 6 9 
. 62 5 2 
109 
3 
3 1 1 
b l l 
22 
2 
4 
1 
. 21 
3 
9 1 3 
1 
. 1 5 9 
0 5 6 
2 5 6 
B O I 
7 7 1 
6 8 0 
2 
2 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lindei 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITiS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR. 
Italia 
I I I I I i . 11 . I 
J U I M S H E I A L L C P L A S T I C L E S ; ASSURTI»ENTS Dt JCINTS Dt COHPO 
S I I I C N U l F F E R t N T t PUOR H A C H I N t S , VEHICULES t l TUYAUTERIES 
EN FOCHETTES, ENVELOPPES OU EHBALLAGES ANALCGUES 
IICHTUNGEN AUS C /ecN VON H t T A l L F C L I t N oDER MCTALLFcL lEN Lr­O è l t l 
INDEREN STOPPE·.; ZUSAMMENSTELLUNGEN VUN J I L H T U N G E N VERSCH. 
­ R T . I N o E C T c L N . U P s C H L A t G t N OcER A t H N L . J t H A E t T N I S S E N 
O I C H U N G E N ALS LAGEN VCN M E I A l l F C L I E N UDER AGS HE­
l A L L E u L l t N IN V L R J I N J U N G HIT ANDEREN oTOFtoN J U I M S N E T A L L u P l A S T U L t S 
11 
17 
4 7 
3 , , 
7 1 
1 6 3 2 o 1 
UOl 
002 
0 0 3 ,  o 16 
UO« 5 4 « 30b 27 , 5 
0 0 3 « b 5 3 15 
022 l b  «b 17 61 13 
C l U 13 « b 1 1 
0 3 « 7 4 . . . 74 
0 3 6 3 1 . . 1 
O l b 1 . . . 1 
0 4 2 2 0 . . 2 0 
4 0 0 5 4 17 10 1 14 
4 0 4 2 . 1 1 . 
112 2 0 3 3 1 4 
1 0 0 0 1 ¿ 0 5 4 1 3 1 0 4 1 4 7 2 3 6 
1 0 1 0 3 5 1 3 b l 7 1 7o 1 0 0 
1 0 1 1 3 5 4 72 3 8 b 9 1 5 3 
1020 3S3 72 38 64 137 
1 0 2 1 2 5 7 5o 2 4 02 5 4 
1 0 3 0 . . . . . 
1 0 4 0 1 . . . 1 
SAETZE CDtR ZUSAHH tNS TELL JNGc . VUN DILHTGUCtN V t R i C H . 
I N BEUTELN, UHSCHLAEGEN U U . A c H N L . BEHAELTNISSEN 
001 79 . 18 7 1Z 
002 150 3 . 1 « . 
003 9 3 2 . 3 
00« 407 143 bO 110 
005 44 31 3 5 5 
022 183 aO 16 31 21 
030 o7 15 13 25 13 
032 . . . . . 
034 2 1 . . 1 
03b 3 1 . . 1 
033 1 . . . 1 
400 115 00 10 8 27 
40« 1 1 . . . 
508 22 21 . . 1 
732 37 13 4 9 8 
1000 1 129 3Θ1 125 213 97 313 
1010 6b7 131 62 13b 20 ¿68 
1011 442 200 43 77 77 45 
1020 412 172 43 77 75 45 
1021 256 96 29 60 37 34 
1030 23 21 . . 2 
1040 6 6 . . . . 
TEILE VON HASCHINEN, APPARATEN UDER MECHAN. CERAE TEN , A K G M . , 
OHNE ELEKTROTECHNISCHE HERKHALE 
AUS VOLLEN HATER1AL GEDREHTE SIUECKE ALS UNEDLEN HEIALLEN, 
ÜURCHHESSER HAX. 25 MH 
001 3 
002 7 
003 1 
UO4 13 
022 3 
030 3 
036 5 
400 2 
001 PRANCE 
002 DELG.tUX. 
UU3 PAYS­BAS 
004 AllEM.FED 
005 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANtHARK 
U36 S U I S S t 
0 1 6 AUTRICHE 
0 4 2 tSPAGNt 
4 0 0 ETAT3UNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAFCN 
. . 3 
5 7 1 
165 
12 o 
317 
103 
. i , 
33 
1 1 
3 i 
/ . o 
76 
278 
2 , 1 
M 
il 
i l . • ' 
42 
1 11 1 
1« 
. i l 
1 
a 
1 
, I I I 
. . 1
l u e J 
1010 
l o l l 
1020 
l o 2 1 
1UJG 
1 J 4 0 
8 4 6 4 . 3 
0 0 1 
002 Ood 
OOl 
0 0 5 
0 2 2 
u 3 u 
032 
dd« 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
101 
303 
7 32 
H L Ν Û E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
J J t u X 
HACH1 
FRANCt 
B L L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
B R t S l t 
JAPCN 
322 
639 
l d . 
1 2 , 
3 0 
« 2 
3 5 0 
216 
¿ Z d 
37 . 
6 
2 
1 
222 
1 
2 7 
160 
637 
5 2 2 
5 2 1 
Z 7 0 
i 
156 
146 
24 3 
20 
121 .> 
8 1 3 
3 6 5 
2 4 8 
2 4 8 
131 
1 0 , 
1 16 
3 5 7 
2 7 
2 7 5 
9 
1 3 
1 
, 6 
5 / 
IC 
0 3 0 
6 2 6 
, 0 « 
902 
2 8 8 
1 
1 
95 
32 
3 8 3 
. bi 77 
2 0 
. l e 19 
8 4 9 
2 3 8 13 
11 
1 2 4 4 
5 7 3 
t , / i 
et , / 
.13 5 
1 
1 
6 9 
5 
1 2 1 5 , 1 19 
U 
1 4 
1 3 7 
12 
1 S 7 S 
1 2 3 8 
2 8 7 
2 3 6 
1 l e 
a 
a 
J t o X 00 ASSORTIMtNTS DE JOINTS DE C0HPOSIT1CN O I P F t R t N T E P. 
HINES,VEHICULES ET TUYAUTER I ES,Ε Ν PUCHETTtS .ENVEL.E I S I H , 
1 JUU 
1 0 1 0 u n 
1020 
1 J 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt J 
PARTIES ET 
HECANlJUESi 
376 
335 
117 
054 
242 
18« 
405 
11 
42 
84 
lo 
661 
lb 
10 H3 
110 
bil 
639 
659 
736 
11 
IS 
PIECES 
NuA ., 
104 
27 
1 161 
171 
«25 
111 
1 
11 
2 2 
3 
732 
1 1 
7 
82 
907 
464 
443 
,20 
591 
7 
15 
36 
503 
12? 
1 
1 
126 
17 
1 009 
673 
117 
JJ6 
193 
986 
1,7 
107 
1 
2 
1 
1 
1 16 
3 
¿Ί 
1 217 
779 
,17 
«35 
289 
2 
106 
572 
10 
a o. 
23 
24 
33 
10 
,72 
1 
3 
71 
1 171 
238 
933 
929 
369 
7 22 
1 , 
27 
2 
211 
1 
10 
036 
,97 
539 
5 39 
292 
DETAChEES DE HACHINES, APPAREILS ET 
SANS CARACTERISTIUUtS ELECTRlUUES 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX CCMHUNS, 
DIAHETRE HAX. 25 HH 
1O0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
31 
13 
11 
1 1 
1 
12 
ï 
1 5 
1 3 
1 
1 
'/ 
1 
i 
u 
11 
1 
1 
'. 
z 
3 
1 
a 
z 
6 
6 
/ 
2 
OUI FRANCE 
ÜU2 BtLG.LUX. 
UU3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
022 RUY.UNI 
030 SUEOE 
U36 SUISSE 
4U0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELc 
¿ 2 
o l 
2 1 
1 7 
5 2 
1 9 
2aO 
lui 
Ilo 
no 
92 
1 0 
1 
36 
35 
30 
2 
1 
51 
«Ζ 
SCHIFFSSCHRAUBEN ALS BRONZE 
001 
OOZ 
001 
00« 
G03 
02/ 
026 
Olo 
Ol« 
036 
C«3 
030 
266 
3 9U 
«00 
«76 
«6« 
62« 
706 
7 32 
7«0 
3 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1U30 
1031 
1032 
lee 
103 
905 
512 
7, 
Zea 
IBI 
Z53 
90 
¿5 
91 
20 
IZ 
30 
a« 
17 
24 
3 036 
1 778 
1 258 
1 046 
309 
213 
12 
le 
14 
70 
ZÌI 
03 
1 
74 
1« 
2 
i t i 17 
20 
hj 
50 
Ih 
151 
132 
112 
14 
057 
oZ 
6Z 
54 
22 
11 
24 
909 
,60 
119 
J50 
¿30 
ICO 
22 
a 20 
5J1 
J19 
Zi« 
2 59 
«5 
3 84 
¡07 
277 
¿26 
149 
49 
8465.31 
COI 
002 
LOJ 
00« 
005 
022 
02a 
Cio 
034 
033 
046 
CS O 
2b8 
390 
4 JO 
,76 
«3« 
6.« 
7oo 
732 
740 
eoo 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
U J O 
lull 
1032 
ricLiCtS POUR BATEAUX, EN BRUNZE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SJEUE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
LIBERIA 
R.APR.SUC 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ISRAEL 
SINGAPUUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL It 
M O N D E 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
4S8 
12J 
2 285 
1 021 
206 
813 
759 
982 
1 75 
14 
Is 
12 
5a 
3J 
ldo 
29 
17 
ld 
ol 
2 56 
15 
34 
8 241 
4 69 5 
3 547 
3 293 
2 75o 
254 
2 
12 
191 
152 
43 
100 
43 
29 5 
40 
1 
93 3 
386 
5«7 
505 
«66 
«2 
1 
737 
793 
121 « 
697 
51Z 
165 
16« 
lhZ 
38 
5 
1 1 
5 
63 
«7 
15 
13 
1 1 
161 
118 
hZ3 
1«7 
4 
316 
377 
9 1 
1« 
29 
111 
¿9 
17 
20 
1 1 
15 
1« 
lhC 
050 
110 
976 
788 
11« 
12 
2 
1« 
2 0 
1« 
l a 
4 5 2 
14 
15 
1 1 
3 1 
l i i 
2 259 
1 4 3 9 
8 2 1 
7 /6 
7 1 7 
4 5 
3 5 
S3 
¿22 
Ζ 3« 
121 
1 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STUFFEN ALS BRONZE 
001 26 . 2 . 23 1 
002 20 5 . 1« 1 
003 75 1« 34 . 2 5 2 
00« 205 32 49 79 . 25 
003 4 1 . . 3 
02a 127 . . 8 2 1 44 
030 ISO 36 . 25 21 68 
0 34 3 1 . . 2 
038 . . . . . . 
263 2 . . . . 2 
400 111 15 1 11 77 7 
BOO 2 . . . . 2 
9 58 2 . . . . 2 
1000 7d4 124 87 214 153 156 
1010 3sl 72 86 93 51 29 
1011 403 53 1 121 ICI 127 
1020 396 52 1 120 101 122 
1021 283 37 . 109 24 113 
1030 3 . . 1 . 2 
1032 . . . . . . 
.ASCHINEN­ ONO APPARAT ET t ILE AUS GRAUGUSS, IN KAP.84 ANG 
HELICES PUUR BATEAUX, tN AUTRtS MATIERES OLE BKONZt 
001 FRANCE 
002 BELG.LOX. 
003 PAYS­bAS 
004 ALLtM.FtU 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
033 AUTRICHE 
2ba LIBtRlA 
400 tTATSUNIS 
80U AUSTRALIE 
458 NCN SPEC 
1UJJ 
1010 
1011 
1CZ0 
10Z1 
1030 
103Z 
H C N U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE Z 
.A.ACM 
ol 
57 
212 
635 
43 
lao 
939 
23 
14 
13 
« 3d 
11 
20 
2 672 
1 UD8 
1 603 
1 b2 6 
1 175 
18 
31 
91 
32« 
1Z 
151 
lh 
703 
«17 
¿4 1 
24 0 
169 
2 
70 
17 
122 
111 
ie 
215 
2 
156 
211 
Ldl 
215 
««6 
««5 
371 
1 
1,1 
5 
349 
7 
69Z 
140 
9 3Z 
55Z 
3b3 
1 192 
28B 
90« 
87/ 
60 1 
32 
7 
.10 
59 
23 
226 
1« 
1 1 
4 4 
I I 
20 
467 
103 
365 
332 
2/1 
1 1 
PARTIES ET PIECtS DETACHEES OE MACHINES tT APPAREILS DU 
CHAP. 84, EN FUNTE NCN MALLEABLE 
0 0 1 
0 0 2 
OUI 
0 0 « 
U03 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
1 6 5 b 
1 0 0 
1 4 1 
5 1 2 
3 9 
32 
3 
/ 
1 
3 4 2 
1 / 
2 1 
1 2 3 
3 
67 
ai ι 19 
1 
1 2 72 
28 
169 
a 
26 35 
1 
16 
5 , 
19 
1 
l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 u 3 PAYS­bAS 
0 0 « A L L t M . F t U 
0 J 5 I T A L U 
0 2 2 RCY.UNI 
UJO SUEDE 
0 J 6 S U I S S t 
0 5 0 GRECE 
596 
77e 
5 5 
61 
109 
10 
9 
1 
2 4 7 
ZÍJ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Landcr­
schliissel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschtand 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
Ú60 
lOGo l o l ü 1011 
l ozo 10Z1 
10JU 
10«0 
53 
906 
566 
3«1 
2 « 1 
133 
3 
93 
548 
523 
25 
22 
9 
3 
182 151 12 32 
32 
1 6 94 
1 4S5 
2C4 
l i d 
53 
67 
MASCHINEN­ OND APPARATtΓ E1 Le ­US T t H P t R o U S S , I N K A P . 8 4 ANC 
ooi 
002 
003 
Oa­
005 
0 22 
0 30 
036 
038 
C62 
400 
404 
1000 
101o 
1011 
1020 
1021 
1040 
365 
45 
20 
516 
27 
27 
5 
45 
S3 
235 
2 
972 
171 
136 
Ida 
235 
2 
17 
MASCHINEN­ UND APPARAIE 
Icl 
2 
39 
492 
«3J 
145 
1«! 
3d 
8 
10 
26 
53 
235 
3o8 
Ido 
Ζ de 
33 
53 
235 
:iLt ALS aTAHLoUSS, IN KAP.3« ANC 
001 
002 
003 
0 0 , 
005 
022 
030 
036 
038 
0,2 
060 
«00 
732 
ΙυΟυ 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1U«0 
¿80 
63 
1 3J2 
31 
2 4 9 
11 21 
54 
39 
324 
793 
532 
46 7 
34 5 
2 
43 
7 
2 
5 
0 
336 
3 13 
21 
¿1 
1« 
78 
1 
19 
6 
40 
13 
1 Í21 
1 3t3 
isa 113 
U O 
,39 
2 
39 
799 
751 
24 
125 
355 
2 52 
3dl 
2 96 
iaa 
2 
3 
HASCHINEN­ UND APPARATET E I LL AUS STAHL, FR El FORMGESLHR1 Ei 
IN KAP. 84 ANG. 
16 
26 
UOl 
002 
003 
Oe« 
005 
022 
0 30 
034 
036 
ode 
400 
7 32 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MASCHINEN­
IN KAP. 34 
001 
002 
003 
GC« 
005 
022 
0¿d 
Olo 
036 
042 
,0o 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
MASCHINEN­
804 
694 
26 
1 801 
430 
5 9 
9 
1 3 
I/O 
56 
7b 
Zd 
4 lb7 
3 781 
3bb 
33 1 
Ζ e. 
1 
5 
2bà 
97 
414 
a . . 2 
ld 
1 
d 
336 
80« 
32 
32 
¿9 
■ 
UND APPARATtTtILE 
ANO. 
261 
lad 
38 
273 
34 
28 
la 7 b 
6 
24 
670 
77 7 
42 
91 
60 
1 
UND APPARATE' tILE 
taa 
. a 791 
11 
dO 
L . 1 
19 
12 
• 
3/3 
«9 8 
75 
73 
51 
. ­
1 
1 
AUS STAHL 
32 
17 
a 4 
13 
lo 
160 
133 27 
27 
16 
­
IN ΚΔΡ 
12 
396 
así . 6 
4 
a 1 
20 
1/ 
25 
342 
/od 
77 
77 
«J 
DE 
1 
1,1 
a 
1S5 
. 4 
1 
. . . 2 
3U5 
297 
3 
7 
5 
1 
6 4 AN 
7 
115 
1 
3 10 
148 
162 
loo 
133 
G SENKGESCHHIEDEI 
247 
3 
20 
33 
11 
3 43 
dOd 
37 
37 
ALS STAHL, 
NICHT AUS STAHLGUSS, FREIFORH­ ODER GESENKGESCHHI EDE T 
913 
I 211 
1 4b / 
4 645 
1 622 
1 12U 
30 
355 
4 
51b 
i b i 
130 
73 
1 1 
83 
42 
475 
21 
doa 
36? 596 
30 
9 
11 15 
1 2o2 
1 9U0 
22 
101 
13 
la 
3« 
220 
137 
5 
I/o 
3 
4E4 
120 
90 
10 
108 
1 
0J1 
002 
OOJ 
004 645 l ObCL 900 404 
003 o22 1 b¿» la 
022 0 4b 151 
028 
030 
032 
034 Slo 18 1 
03o 264 4 40 
033 6 6 22 
042 
043 
050 
062 2 . I B 
400 1 350 640 192 lb3 
404 6 5 . . 
732 11 7 . 3 
lOUU 13 933 4 292 4 C39 2 175 
1010 9 903 2 927 J 721 1 h53 
1011 4 023 1 365 3o8 
1020 3 964 1 357 3b8 
1021 2 420 667 176 
1030 4 . . 2 . 
1040 60 8 . 1 8 23 
MASCHINEN­ UNO APPARA TETE 1Lt AUS KUPFER, IN KAP.84 ANG 
UOl 04 . 6 12 39 
002 4b 3h . 5 
003 4 1 6 . 
004 15/ 18 78 54 
DOS 
022 12 1 
0 30 ¿1 . . 16 
03o 2 1 
400 1 1 
320 
500 
313 
1 30D 
1 277 
1 C61 
CeO POLLONE 
0b4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 H C Ν D t 
1010 INTRA­CE 
l o n EXTRA­CE 1 O 2 0 
1021 
1030 
i o « o 
CLASSE 
A E L L 
CLAdSL 
C L A S S L 
1 
/ 3 
45B 
35 7 
¿ l b 
305 
363 
22 
¿O 
17 
«07 
3« 7 
60 
59 10 1 
2 2 / 
167 
55 
55 
17 
16 75 
1 3h l 1 119 212 224 1/3 
18 
10 
3 2 6 
Zh7 
59 
39 
27 
ih 
P A R T U S t T P IELES DEIACHEES DE HACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP. 6 « , t N FONTE MALLEABLE 
20 
5 
121 
24 
5 
5 
i • 
193 137 
i l 
37 
35 
1C6 
i 
I l i 
112 
3 
1 
1 
. • 
ti ■ 
8 
1 
2 
56 
9 
. . 1 
. 2 / 
• 
106 
66 
«0 
37 
1 1 
1 
2 
f 
l i 
17 
sa 
33 
20 
2o 
19 
13C 
«5 
// 771
35 
53 
55 
253 
4«6 
5 7 1 
«75 
« 6 / 
2C3 
11 
5 
5 
. 7 
j a 
UOl 
002 
0J5 
004 
U05 
02/ 
Oli' 
036 
036 
062 
400 
4o« 
l o c o 
lulo 
lull 10/0 
10/1 
1J«0 
FRANCc 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHl 
ICHECUdL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASst 1 
8465.31 PARTIES 
oui 
Ü.2 
00 3 
004 
005 
022 
030 
0 3 O 
DJB 
042 
ObO 
400 
7l2 
1000 
l o i o 1011 
1020 
1021 
10J0 
1040 
CHAP. 84 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDt 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAu.1t 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­LE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S L 2 
CLASSt J 
8465.53 PARTIES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
031 
036 
038 
«CO 
71/ 
l o o o 
1010 
1011 
10/0 
1021 
1030 
1040 
CHAP. 84 
PRANLE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUËUt 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν υ E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELc 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8«65.55 PARTIES 
001 
002 
Oüd 
004 
005 
0 / / 
ο/Β 
030 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CHAP. 64 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETAIdUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8465.58 PARTIES 
ooi 
0J2 
003 
004 
005 
022 
028 
Odo 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
062 
400 
404 
732 
lcoO 
l o l O 1011 
1U20 
1021 
10J0 1040 
CHAP.64, 
ESTAMPE 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­LAd 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRIcHt 
tSPAGNt 
YGUGOSlAV 
GRECE 
TChECUSL 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPCN 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
CLASSL J 
B465.60 PARTIES 
001 
oJ2 
0U3 
004 
C05 
022 
odO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RuY.UNI 
SUEDt 
1 
ET 
20u 
80 
3b 
«dl 
22 
3b 
63 
«d 
JB 
tí 
27 
15 
099 
739 
310 
2 ¿ d 
lal 
37 
PIECES 
, EN ACIER 
1 
3 
2 
ET 
92 5 
¿0 9 
102 
«09 
7d 
ddl 
« b 
3« 
bb 
11 
22 
147 
lu 
440 
7 2 , 
719 
b40 
48 3 
i l 
'ItCES 
, NCA., EN 
1 
4 
d 
ET 
151 
5«/ 
53 
873 
i¿2 I/o 
17 
30 
Z14 
95 
419 
37 
52 b 
547 
479 
9/4 
50o 
. , 
3 l L C ts 
, NDA., EN 
1 
1 
ET 
325 
35 9 
98 
«¿d 
122 
11/ 
11 1 
50 
2a 12 
8/ 
786 
370 
«ld 
«1/ 
314 
1 
PIECES 
NCA., 
2 
2 
6 
10 
2 
2 
1 
1 
4 
36 
24 
1 1 
U 
6 
DE 
759 
bl4 
J5d 
298 
1 10 
910 
262 723 
16 
346 
353 
552 
11« 
2J 
51 
,J 
922 
93 
83 
0«6 
/16 
831 
7b0 
954 
12 
60 
5« 
1 
Bo 
1 
1 
i 
i 
lie 
Il d 
3 
3 
2 
DETACHEES 
COULE UU 
, 64 
7 
270 
a 6 
5 
16 
. 
. 23 
404 
346 
56 
56 
27 
• 
DETACHEES 
U B 
1Í 1Z« 
2 
. 9 
2 
• 
293 
230 
11 
13 
11 
3 
21 
102 
128 
1/7 
DE HACHINES ET 
HOULE 
1 
1 
482 
. 45 
h«3 
12 
h« 
5 
11 
, 1 
22 
12 
3 2« 
16« 
139 
117 
02 
22 
1«0 
9 0 
. «56 
8 
29 
10 
. . . . 13 
737 
897 
OC 
60 
«2 
. • 
DE MACHINES ET 
FER OU ACIER FORGE 
. 224 
. 98 
249 
5 
. . 16 
20 
19 
6 
bid 
571 
67 
67 
«1 
. 
DETACHEES 
1 
1 
002 
. 27 
591 
16 
«1 
3 
a 
3 
«5 
51 
­
390 
23B 
15/ 
13/ 
9« 
. • 
1 
1 
28 
3CC 
. 93b 
24 
7 
19 
3 
2« 
17 
31 
«29 
284 
145 
1«« 
76 
. 1 
DE HACHINES ET 
FER OU ACIER ESTAMPE 
a 
DETACHEES 
«2 
. 8« 
122 
3 
h3 
3 
'1 
. 27 
3 70 
250 
119 
119 
9B 
8 
180 
. 217 
1 
IC 
3 
3 
. 21 
hh« 
60 5 
58 
57 
16 
1 
DE MACHINES ET 
FER OU ACIER, 'ini, 
Z 
1 
1 
7 
4 
2 
Z 
1 
MACHINES 
231 
94 
«1 
o/l 
1« 62 
89 
713 
85 
6«6 
«53 
653 
213 
95 
56 
7 I 
35 
5 9 
. . 5 
67e 
ia 55 
866 
925 
9«« 
917 
128 
7 
5 
2 
9 
B 
680 
a 
29h 
«66 
10« 
360 
lh 
99 
10 
«9 
14 
. . . . ««« . 2 
500 
503 
44« 
99« 
5«6 
• 
_T A P P A R E I L S D U 
. 6« 
6 
62 
15 
a 
«h 
. 33 
315 
1 15 
2 
COULE, 
1 
1 
« 1 
1 
ι 
239 
62 3 
a 
39 3 
61 
160 
2 
26 6 
3 
147 
21 
30 
. . 1« 
«06 
. 15 
837 
517 
3/1 
302 
B«9 
5 
1« 
3a 
5 1« 
20 
. 6 
37 
87 1 
­
208 
77 
111 
«« 1
37 
APPAREILS DU 
U h 
3« 
,9 
. 5D 
230 
23 
7 
66 
2B 
. 36 
8 
709 
269 
««u «37 
311 
a 
3 
APPAREILS UO 
112 
21 
1« 
53 
29 
26 
11 
163 
6 
222 
• 
639 
201 
« o o 
«dl 
259 
. 1 
APPAREILS DO 
271 
3 
12 
117 
11 
«3 
9 
12 
19 
301 
«03 
9e 
9b 
o5 
APPAREILS DU 
MOOLt, FORGE 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
2 
302 
100 
727 
3 
572 
000 
26 
80/ 
a 216 
651 
¿19 
10 
18 
4 9 
/3 
719 l 
75 
6 
567 7 
700 4 
867 2 
B36 2 
947 1 
3 
¿9 
CHAP, b«, EN CUIVRE 
«2 
// . 173 
li 79 
123 
. 2 
15 
3 
B 
21 
Z« 
1«7 
32 
57 
33 
1 
22 
15 
35« 
19/ 
le/ 
162 
12« 
137 
1 
1 
36 
a 
2 
3 
. . . . 13 
/ 
2«6 
226 
20 
20 
h 
a 
• 
9 
2 
1/ 
22B 
21 
1 
. 9 
, 90 
« 
330 
251 
129 
123 
3h 
a 
■ 
« 13 
2 
38 
S 
106 
2 6 
13 
2«h 
107 
139 
139 
12« 
]U 
538 
153 
286 
543 
a 
532 
5 «6b 
6 
24 
387 
63 
13 
2 
/ 1 
173 
. 5 
/7h 
571 
705 
691 
«82 « 
10 
13 
8 
. 51 
18 
a 
036 SUlSSb 
¿.UL ETATSUHIS 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
90 
J a n u a r ­ D 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
U G O 
I C I O 
1 0 1 1 
l o z o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H A S C H 
T t H P E I 
U O l 
U 0 2 
G 0 3 
u O , 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 30 
0 3 « 
0 3 b 
0 3 o 
Ü « 2 
O b O 
O b « 
« O u 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U A R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
e s a 
0 6 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L O Z O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A R E N 
E L E K T I i 
ezembe — 1972 — Jan 
M E N G E N 
EG­CE 
N t N ­
G U S S , 
1 
« 3 
l i e 
211 
i 1 
4 9 
3 6 
2 
2 
France 
v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
3 3 9S 
5 4 »4 
» i 
5 
2 4 
. , . 
UNC A P P A R A T E T E U E A L S 
d T A H L C u E R K U P F E R , I N 
¿ c 1 
7 2 S 
9 7 4 
5 4 2 
8 9 
2 / 0 
1 
a o 
32 
1 1 2 
¿ e 
5 
o 7 
2 
226 
1 
4 
4 5 1 
6 4 0 
e l 1 
7 ¿ « 
4 o 5 
¡ 2 
3 
7 b 
1¿ 
1 « 
l o 1 4 6 
2 3 7 7 3 1 
« 1 1 1 
1 « 
a 
1 / 2 
1 9 
2 1 6 
) 2 
OO 
. , 1 5 
. l 
« o 5 1 U O 
3 2 1 S 7 0 
1 4 4 1 4 0 
8 3 1 3 8 
b 6 4 3 
. 
OD 2 
D E S K A P . 6 « , I H P u j T V t R K t H R 
1 0 
. . 1 3 8 
6 
3 5 
1 
1 1 
. 5 
3 1 
2 
. 1
1 
22 
1 
1 
3 1 « 
2 0 « 
1 1 1 
1 0 9 
8 5 
a 
. . 2 
D E S K A P . 8 « 
I S C F E 
• A L S S C I 
G E N E R A T O R E N 
T R A N S F C R M A T O R t N , 
S P U L t N 
C F C S S E 1 
; S I R O H R I C H E R 
S Y N U H R C N M C T O R t N , 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O T O R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 6 
o s e 
O o O 
3 9 0 
4 D 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 Z 
1 0 4 0 
F A H R H O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
N B I S 
1 
Ζ 
1 
1 
T O R t N 
l o l 
5 0 
l o « 
l o 2 
¿ « 
«/ 2 
1 7 
. 1 9 2 
1 5 
/ 1 2 3 
¿Õ 
5 
4 « 6 
5 0 1 
« « 5 
4 3 9 
2 b 6 
5 
. 
5 U rl 
« 7 5 
1 3 7 
3 2 0 
3 6 0 
2 2 3 
1 3 6 
1 1 
5 
l i 
3 3 
1 6 5 
3 3 0 
5 
7 8 
3 9 
2 
id 
7 
2 2 9 
1 0 
1 / 6 
1 9 « 
5 7 7 
0 3 5 
5 4 2 
5 1 7 
8 3 0 
1 4 4 
e i 
8 1 
4 9 
1 2 0 
3 9 3 
4 4 8 
2 6 
5 
3 
8 
3 5 0 
M A X . l t 
' 
3 ' 
l t 
2 t 
3! 
l t 
3 
­
1 9 ' 
5E 
1 4 1 
1 3 
7 t 
« 
, A U S G E N 
1 0 . 
7_ 
6 
i 
i 
l i « 1 
2 
2 1 ' 
1 7 : 
« 5 
, ¿ 
6 
¿ 
, ­
1 5 
12 
2 8 7 
4 2 5 
7 
1 
i 2 
a 
. . a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. . . a 
" . . . . . 
a 
a 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
1 0 . 
7 0 
12 
3 0 
Z 3 
2 
. 
A N D E R E N s 
ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland l u i t a 
(BR) 
, 
2 0 
0 l b 
b 4 
B 4 
4 3 
, . • 
T U F F E N A L S G R A L ­ . 
K A P . c 4 A N G 
6 3 ? 
a 
1 0 4 
2 
4 2 
, 4 
1 9 
. 
. 1 7 
. • 
o 3 6 
7 4 8 
8 8 
3 8 
I I 
1 
, ­
1 2 2 1 0 2 
4 6 Z b 
7 4 5 
5 C C 
1 5 
1 6 
1 
S 5 7 
S 7 
4 7 1 9 
1 6 5 
2 3 
s 1 ! 1 7 
1 
1 2 
1 C a O S 5 0 
. 4 3 6 5 3 
1 4 2 2 9 7 
1 1 1 2 8 4 
9 2 
1 1 
3 
U 3 
B E F O E R U t R T 
l a 
. 
lbê 
b 
3 5 
1 
1 1 
. 5 
3 1 
2 
. l 
1 
22 
1 
1 
3 1 « 
2 0 4 
1 1 1 
1 0 9 
8 5 
, . . 2 
I I F F S ­ U . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F 
H O T O R t N UNC R J T I E R E N O E UM 
S P U L E N UNC /. .. . 
R 
a 
6 4 
zo 
2 
, a 
a 
3 
1 3 
2 
1 3 2 
1 1 2 
2 0 
2 0 
1 7 
S 
4 3 
2 9 
3 « 
7 7 
. S Y N C H R O N H U r U R E N 
3 3 
2 5 0 
1 5 1 
8 
4 0 
. . 
. 2 
8 
1 
a 
1 
. . 5 6 
1 1 
5 6 1 
4 4 2 
1 1 9 
U S 
5 0 
. 1 
1 6 
1 1 
2 4 
1 
6 
a 
* 
6 2 
7 
. 2 5 6 
6 
5 1 
a 
1 
3 
; 6 
3 
. . 1 
, . 2 5 
a 
1 4 
1 
4 3 9 
5 5 1 
1 0 8 
I C e 
6 b 
1 
2 
1 3 
1 9 
2 5 
U 
6 
a 
. 1
S t L u S T l N l 
1 0 
1 
1 1 1 
5 , 
I t 
3 1 ' 
1Z 
1 1 
1 9 ( 
1 2 1 
B I S 1 8 n 
n . 
3! e 
111 
8 , 
1 
1 
1 
1 ' 
1 1 
3 b < 
lui 
l'i 
1 2 5 
1 3 C ' 
3 5« 
5 5 t 
d i 
t i 
1 2 ' 
a 
3 1 
« 57 
t 
1 
1 
1 
65 
. , . . . . , a 
. , , a 
. a 
. 
. a 
a 
• . . . . a 
, a 
. • 
A N G E H E L D . 
: C R M E R ¡ 
I U I I C » ; ­
) 4 5 
5 
7 
7 4 
. 4 
. 1 6 2
. 1 
1 0 
, 8 
1 
¿ 1 7 
1 3 1 
6 6 
8 5 
6 6 
1 
­
¿ 5 t 
1 1 4 
8 
3 5 3 
a 
7 
i 1 2 
6 3 
2 0 
1 
1 
7a 
3 9 
a 
3 6 
4 
2 9 
6 
6 
1 2 
1 C 4 9 
7 3 3 
2 1 6 
2 2 8 
1 C 5 
1 2 
a 
7 6 
z l 
U 
5 7 
. 1 
3 
2 
3 
¿ 7 9 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
U Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D t 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L / . d S e 1 
A t L E 
C L A a a t / 
. A . A C M 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
a , 6 3 . 7 0 P A R T I E S L E 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 Z 8 
J 3 0 
0 1­
03o 
e d e 
0 ­ i 
ObO 
0 b 4 
4 0 0 
« a . 
7 3 2 
1 0 U 0 
1 C 1 U 
1 0 1 1 
1 U Z 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
2 3 5 
a d d 
2 a a 
2 3 2 
1 6 1 
3 
1 
F r a n c e 
M A C H l N L S 
J U t P U N T I H A I L t A B L t 
F R A N L 2 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
Û A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P C L L G N t 
H C N G R I t 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T K A ­ o E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S t / 
. A . A C M 
C L A S S t J 
1 
1 
6 
3 
1 
.' 
2 2 
1 3 
0 
b 
3 
2 5 1 
a / a 
3 5 3 
9 o 9 
4 4 2 
S U 
l b 
7 9 e 
2 U 1 
as3 
1 2 3 
4 o 
S b 
1 0 
e o a 
4 o 
7 a 
3 0 7 
9 0 4 
l i a 
.',, 3 0 3 
2 0 
4 
a4 
8 4 9 7 . 0 0 H A R C H A N U I S E S UU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o O « 
0 0 5 
0 2 2 
o / d 
0 3 0 
0 3 2 
011 
03b 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 t > 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 J 2 
U o O 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P R A N C L 
6 E L C . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . t t U 
I T A L I E 
K J Y . U N 1 
N O R V t G t 
S J E U E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U I R I L H E 
E S P A G N E 
R . C . A L L E M 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C L 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A d S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
9 
1 
1 
1 
1 0 
1 0 
5 
5 
4 
3 7 4 
226 
ab 3 
lil 510 
b 9 b 
33 
5 1 6 
1 3 
2 1 3 
7 5 5 
l o d 
1 0 
5 3 
4 3 
1 2 0 
1 8 
6 4 
2 2 3 
5 d o 
3 4 4 
5 7 5 
3 3 1 
1 2 
1 
3 
1 0 b 
8 4 9 3 . O U M A R C H A N D I S E S DU 
8 5 C 1 
1 
2 
1 
1 
1 
C H A P 
3 
7 
« / 2 
2 
C H A P 
c t N E R A T R l C E S . M O T E O R S 
T R A N S F O R M A T E U R S ET 
R E A C T A N C E ET S E L F S 
8 5 0 1 . 0 1 M U T E U R S S Y N C H R O N E S 
U O l 
U 0 2 
a J J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
J Z e 
0 3 0 
0 3 4 
o d o 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
U J o 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D t 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P O N 
H C N G K O N G 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t t t 
C L A S S t / 
C L A S S E 3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 1 
b 5 3 
2 
0 7 4 
ö / O 
9 0 2 
3 3 1 
1 1 4 
o ' a e 
1 5 
« 5 9 
1 3 
3 4 9 
7 3 
1 9 
3 9 8 
¿0 
2 6 3 
23 
4 1 4 
0 4 8 
3 6 6 
3 3 5 
6 U 4 
2 7 
3 
B 3 Ü 1 . 0 3 » I M O T E U R S DE M A X . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
o d o 
0 3 4 
G a t , 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
O b O 
2 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
7 , o 
U o O 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C Z 0 
1 C Z 1 
U J O 
1 0 3 2 
1 U « 0 
8 5 0 1 . 0 5 
C O I 
OOZ 
o J a 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
2 5 0 
0 3 2 
U 3 4 
O d e 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I I A L 1 E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E o E 
S U E D E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P C L C u N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P O N 
H O N G K U N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L c 
C L A S S E 2 
­ A . A C M 
C L A S S c 3 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
22 
¡2 
9 
9 
i 
3 0 5 
4 1 0 
4 b 7 
9 'd « 
O z i 
3 7 b 
6 3 
1 9 
3 2 3 
233 
8 4 2 
¿ d e 
32 
dl 
5 3 
1 , 
¿ a 
/ 1 
0 3 3 
S i 
1 2 0 
3 7 8 
l e . 
l e e 
9 4 7 
5 0 6 
a t o 
3 o 4 
a 
1 0 7 
5 0 
« 1 H U T t U R S UE T R A C T I O N 
F R A N G I 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
1 
1 
3 7 0 
2 6 2 
5 3 , 
5 1 7 
8 5 4 
1 8 1 
3 4 
¡ a 
21 
2 H 
17t 
1 à .1 
,, «, /, . . 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
« 4 C 
, l t 
2 5 
2 5 
l a 
. • 
ET A P P A R E I L S 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 9 
.' 17 
1 1 2 
1 0 9 
9 5 
3 
3 
DU C H A P . 6 4 
L U N O N H A L L E A B L E , 
, 2 6 8 
3 4 
I C 7 
2 1 6 
1 7 3 
1 
5 8 
1 0 7 
2 0 9 
1 5 
. 10 
« 7 « 
1 
3 0 
7 8 6 
6 7 9 
1 0 6 
C 7 e 
5 6 9 
. . 3 0 
a 8 « 
2 2 8 
2 6 1 
9 0 3 
1 3 5 
7 10 
1 7 
223 
I C 
3 9 
6 9 9 
4 2 
8 
« 1 
2 0 
« 9 9 
6 
3 9 
3 8 « 
7 « 6 
t i a 
'na 
CO 2 
b 
i e « 
2 
1 
2 1 1 
7 0 : 
9 16 
3 9 
4 1 9 
a 
1 6 
1 
3 1 
7 
. 
. 2 , 3 
. 1
6 1 8 
3 t , 9 
7 « 9 
7 4 6 
« 9 t 
. . 1
1 
2 
1 
T R A N S P O R T E E S 
1 11 
. 2 
7 0 
3 
9 
i . . 1 « 
. . . . « . 2 
2 1 7 
1 B 6 
la 
1 1 
/« . . . * 
. 8 4 D E C L A R E E S 
5 
8 
5 
3 
/ 2 
A C I E R 
6 
2 9 2 
a 
« 6 2 
2 6 
322 
a 
5 6 
2 
1 0 2 
I 
. 
. 1 2 6 
1 
1 
4 0 3 
7 b 8 
6 1 6 
6 0 4 
4 3 2 
7 . • 
PAR L A 
2 6 8 
a 
. 1 34 
1 9 2 
9 5 7 
l h 
2 4 2 
a 1 2 9 
8 4 2 
6 6 
2 1 7 
2 0 
6 1 7 
1 2 
2 3 
6 2 7 
6 0 « 
0 2 4 
9 7 6 
.10 5 
6 
1 
2 
« 2 
l e 2 
1 , 0 
¿3 
2 3 
13 
. 
lulla 
, t N A U T R t S 
tu 
5 
6 
6 
C O I V R E 
1 5 4 
l t , 7 
1 7 5 
1 6 1 
5 2 
4 
1 0 5 
S 3 
3 0 8 
6 0 
2 6 
2 5 
6 
2 0 5 
2 
7 
9 4 1 
0 7 9 
8 6 2 
8 2 5 
5 8 4 
a 
3 8 
P 0 5 T Í 
, . . . . . . 
. . 
. . . . , . ■ 
. . . . . a 
. • 
3 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
1 0 8 
3 1 
11 
. ' 9 
• 
M A I . 
a/a 
1 2 6 
1 8 6 
5 0 4 
. 5 4 3 
U 
3 6 1 
3 8 
1 8 3 
16 
¿0 
1 
4 
5 5 5 
4 2 
d t , 
5 5 9 
4 9 4 
0 6 5 
0 3 3 
3 7 2 
1 3 
« 13 
COHME P R U V I S I O N S D t B U R D 
t T C O N V E R T I S S E U R S 
C O N V E R T I S S 
2 
1 
1 
R 
1 
1 
< A X . 
5 2 
2 4 
6 0 S 
5 « 
2 8 9 
a 
3 8 1 
3 
2 5 1 
8 
5 
5 6 3 
1 
3 1 
1 9 
6 9 C 
7 1 5 
9 5 6 
9 3 5 
9 3 6 
1 9 
2 
S F 
1 i b 
6 6 « 
2 4 9 
5 1 
. . « 5 
2 4 
1 
1 
. . a 
. 
22Ò 18 1 1 1 
8 
5 9 5 
1 3 1 
« 6 « 
4 5 5 
8 5 
9 
. « 
a 
2 2 0 
1 1 9 
9 4 1 
ai 9 4 1 
2 2 
. 3 
1 9 
1 3 M 
E U R S 
1 0 3 
3 2 6 
1 3 9 
1 3 
1 6 
. 2 
1 
5 3 
1 8 
2 
1 0 1 
a 
3 
• 
B i l l 
3 4 7 
221 / / u 1 1 / 
• 
H O I E o R S 
2 
« 3 
2 0 8 
. 7 8 3 
5 2 0 
5 2 
2 74 
a 
1 
« 1 
2 8 
2 3 
7 
. i 
a 
5 4 9 
a 
6 5 
• 
5 2 5 
5 6 4 
9 6 1 
9 5 B 
3 3 6 
. a 
3 
3 7 
211 
2 5 7 
3 
2 3 
. . 1 
■ 
R O T A T I F S 
S T A T I C I ι 
2 
3 
2 
5 1 
5 1 9 
a 
221 
1 
1 5 9 
. . 3 
¿i 
1 / 
1 1 0 
. / • 
1 3 / 
6 1 5 
3 1 7 
31 7 
2 0 5 
. 
S Y N C H R O N t S 
1 
■ 
3 
2 
Ì 
1 
3 9 9 
S 3 
a 
7 3 7 
/ l 
1 1 0 
1 
3 
13 
16 
1 1 1 
7 5 
1 
a 
1 1 
. a 
5 0 3 
. l ì 
3 
3 9 4 
Z I O 
1 8 2 
1 / t 
i " h 
4 
. 1 3 
4 5 
/ l 
. 1 l h 
/ 1 
1 7 
a 
a 
« * 
. E L E C T R I Q U E S ; 
8 0 3 1 N t S 
3 
1 
/ 2 
1 
6 6 3 
8 
, 6 1 
a 
« h 
1 1 1 
1 5 
6 9 
6 
92 1 
io 
2 
9 8 2 
a 
1 6 5 
• 
« 9 , 
1 3 1 , 
d i d 
1 0 9 
l « ' a 
3 
I 
DE M A X . 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
i S 
5 / / 
6 9 
5 7 9 
a 
6 9 9 
6 1 9 
6 2 
8 
2 0 6 
5 5 
3 3 3 
1 5 4 
1 9 
2 
. . 5 
2 0 
3 4 8 
3 
7 9 7 
323 
8 8 7 
9 / 1 
4 h « 
1, 10 
111 
3 2 7 
a 
/ 
1 6 3 
4 
« 0 7 
a 
« 3 
l 'a 
3 
1 1 
5 
4 3 2 
DE 
1 
1 8 M 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 5 7 
2 7 
Θ9 
3 « 8 
hi . 3 
. 1 4 1 
. io 2 4 0 
1 9 
7 9 
4 
zao 
7 2 1 
5 5 9 
5 5 4 
2 0 6 
5 
1 2 1 
2 7 5 
9 9 
3 6 3 
. 1 0 1 
. 7 
ai 1 3 6 
3 4 1 
1 5 
« 3 1 
3 3 
a 
21 
9 
« 3 5 
3 U 
5 « 
«« 
7 8 3 
3 5 8 
4 2 5 
2 9 7 
6 8 2 
4 4 
a 
114 
1 0 0 
1 2 
. 2 0 3 
a 
1 3 
9 
4 
12 
aoa 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Lãndei 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TiS 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
038 
042 
400 
44U 
732 
IDOu 
1010 
1011 
1020 
IU21 
U3u 
1040 
1 403 
1 C40 
613 
542 
433 
29 
1 (1 
ALISTROHMCTGRIN 
001 
00/ 
003 
0 04 
DOS 
022 
02b 
o 10 
0 3, 
03b 
Ola 
040 
o«2 
0«o 
C5u 
COO 
Ob2 
O O O 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1C40 
42 3 
56 4 
324 
1 2o9 
14 7 
138 
«o 
1 J. 
50 
17 
332 
2 
41 
4 417 
2 724 
1 655 
1 606 
725 
3 
ed 
73a 
262 
72 
ld 
1 
las 
1 le 
79 
634 
loe 
84 
12 
1 3 
¿aJ 
21 
7 
27 
J9 
13 
325 
141 
134 
1 aJ 
1 lo 
10 
ι 
l i l 
89 
¿Co 
1C5 
293 
1 ­
109 
998 
512 
437 
375 
1 
23 
5u9 
403 
1C6 
40 
I C I 
2 
19 
I J 
19 1 
7 52 
, « 2 
4 4 1 
1 ¡1 
SCHfEISSSTROHERZEUGtR, uriNE SCHJE1SSACaRUEaTUNG 
001 
002 
003 
UO« 
OZZ 
018 
400 
1D00 545 . 74 
101U 138 . 67 
1011 36B . / 
1020 365 . 7 
1 0 2 1 32 . 2 
1 0 3 0 2 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
S T R U H E R Z E U G U N G S A C G R E G A T E , KEINE SCHKt lSSSTRLHEkZEUGER, 
ANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSHUTJREN MIT St lBSTZUENDUNG 
7 
330 
43B 
7 9 
160 
157 
2 / 
2 
1 
0 0 1 3 0 7 . d6 
U02 B7 23 
001 330 13Z 116 
004 1 373 9B 59 
005 ZO 14 
022 442 28 16 
028 411 230 
030 12 11 
032 58 56 
034 129 44 
03b 13Θ 7 
033 b 4 . 
042 ¿1 
21b 14 
400 aaa 329 85 
624 4 
732 27 4 23 
aOO 123 123 
1U00 4 452 1 15b 450 
lOlu 2 lb7 317 261 
1011 2 266 839 139 
1020 2 234 837 1E6 
1021 1 137 323 78 
1030 40 . 3 
1032 8 
1040 7 3 
ST ROMERZEUGONGSAGGREGATE, AUSGtN 
H I T ANTRIEB DURCH VERBRtNi.UNGSHU 
UOl OB . 2 
002 120 6 
003 47 3 1 
004 591 133 21 
003 3 4 
022 15 3 
028 15 11 
0 34 9 
036 
03B 
046 
,00 
732 
91 
«3 
229 
7J 
1 
3 
3« 
101 
o/d 
19/ 
527 
51/ 
376 
9 
4CB 
I/o 
262 
¿lu 
203 
5 
19 
1 7, 
I/o 
1 2/4 
8«9 
37 7 
337 
52 
51 
332 
¿Ol 
132 
132 
14 
1000 
1U10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GLEICHSTRCMMOTUReN UND ­GENERATJREN, BIS 
SCiiUEISSSTROHERZEUGER LND 
UREN MIT SELBSTZUENUUNG 
10 
10 
Ζ 7 
001 
U02 
0C5 
00« 
O09 oz. 
OZa 
Od!) 
032 
034 
036 
0 3B 
040 
042 
048 
Oae 
GhO 
Co« 
ooe 
400 
oOo 
616 
6 32 
182 
162 
1 0 8 
1 2 5 8 
7 5 4 
l o , 
l é 
d« 
e o 
l o , 
l d 
2 
13 
38 
«3 
9 0 
1 . 1 
. 3 0 
¿li 
5 0 2 
7 o 
17 
15 
1«¿ 
Z5Z 
2 2 3 
51 
3 , 
, 7 
37 
37 
fco 
«7 
66 
OJO ACTRICHE 
0,2 tsPAGNE 
o«B Y U C C U S L A V 
050 U.R.s.S. 
«CU cTAISuNIS 
««O PANAHA 
7J2 JAPLN 
ÍOUO H C Ν u E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CCASSt 2 
CLASet 3 
1L20 
102 1 
lOdO 
1040 
210 
17 
39 
11 1 
Ü63 
42 
62 
717 
54J 
11 ) 
941 
716 
50 
127 
111 
7« 1 
13 
3 131 
2 C99 
1 032 
903 
138 
a 
120 
8501.06 «I HuTEGRS UMVERaELS 
50 
70 
1 
152 
21 19 
17 
OOl 
002 
0U3 
004 
UU5 
022 
026 
J d O 
034 
036 
03B 
0,0 
J42 
046 
Osa 
060 
0b2 
ObB 
4UC 
404 
732 
FRANCE 
bêLG.LUx. 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEL 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANUE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRILHt 
P'JRTUuAL 
ESPAGNt 
YOCaUdtAV 
R.U.ALLcM 
PGLCGNt 
TCHECUSL 
BULGARI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
*Í2 
¿H 
il?. 
iu2 
117 
1 
u 
ÎUOD M L Ν D L 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
lo2U 
1021 
103U 
1040 
«Uh 
273 
17 1 
554 
743 
529 
835 
252 
1 li 
61 
l i 
i l l 
489 
30 
11 
IO 
li 
i l i 
26 
I/o 
20 459 
12 6oJ 
7 8Û0 
7 693 
36 1 
586 
a/9 
«29 
442 
12 7 
31 
422 
33 
15C 
7 
5 
12 
743 
30« 
255 
C5C 
ci e 
055 
5 
26 
5 
12 
3t8 
1«5 
11 
9 53 
52 
37 
3 
103 
24 
1« 
1« 
■li 
2 
11 
ι ahi 
l 499 
362 
311 
201 
35 
,1 
■ 
308 
/IO 
46 
57 
22 
«1 
206 
, 6 9 
1 6«« 
6/9 
1 015 
1 013 
6B« 
a 
h 9 
1 
• 
1 246 
315 
931 
9/6 
647 
1 
6C 
«1 
«3 
17 
«6 
. 7 
5 
15 
8 
1 /OU 
1 564 
1 646 
, 5h 
41 
3/h 
570 
13 
531 
15 
49 
loh 
1 
75 
1 467 
1 161 
326 
3/4 
6/ 
1 
1 
Z5 
848 
493 
353 
149 
laO 
1Z4 
115 
13 
746 
177 
17 
174 
Z U 
1« 
1Z 
35 
«Z7 / 
Ζ 
i 
6 06 
13 
2 959 
1 252 
1 7U7 
1 b91 
b06 
2 
10 
JRUUPtS tttCTRjutNES POOR LA SOUUURE.SANS U1SP0S.D6 SOUDAGE 
001 PRANCt 
OOÌ Belo.LUX. 
Udì PAYS­BAS 
UO« ALLFM.FEU 
U2Z RUY.UNI 
osa AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1JUC M O N D E 
1/ 
,' i 1 
1 
. . . 
1010 
loll 
1O20 
1021 
1030 
1032 
10,0 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSL 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 1 0 
71 
¿o 
2 32 
31 
21 
893 
1 « 2 3 
« 3 4 
9 7 o 
7o7 
7 / ; 
3 
1 
315 
293 
23 
22 
«1 
II 
«Õ 
37 
2 0 
688 
906 
152 
7 5 « 
7«b 
56 
7 
3 
1 
8 
e 
191 
207 
9 
194 
1 4 4 
0 5 0 1 . O B « I G R O O P T S T L T C T R U G T N E S E N T R A I N E S P A R H O T E U R S A C O H B O S T I O N 
I N T E R N E , A U T R E S U U E P U U R L A S O U D U R E 
22 
11« 
IC, 
¿07 
11 
a« 
1« 
¿6U 
7eC 
311 
««9 
«18 
157 
23 
8 
« 
UUl 
UJ2 
003 
0 0 , 
LÜ5 
O/e 
026 
030 
032 
GJ« 
036 
038 
042 
/le 
«oc e/« 
732 
300 
ÌUOO 
1010 
1011 
1G20 
10/1 
1010 
1012 
10«0 
FRANCc 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L U 
RuY.UNI 
NJRVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAoNE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
ISRAtL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν U t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
3 
1 
1 
2 
? 
S 
t, 
h 
J 
u«o 20 5 
So5 
334 
7U 
107 
3,d 
39 
¿¿1 
12) I'll 
34 
44 
17 
53 3 
27 
t 7 
255 
226 
6J / 
58 7 
515 
317 
1 
2 
/ 1
, 13 
5H9 
«36 
91 
/ 1 
559 
1 . 
2/ 1 
163 
1 
2 / 
. . 762 
1 II 
233 
652 
1 1 9 
51 7 
31 1 
262 
290 
2o2 
175 
19« 
211 
77 
Z09 
7/7 
«32 
«Bl 
14« 
1 
'■ 
/ 1
1 
d«3 
145 
919 
5 
3/1 
ZB9 
5 
5 
119 
13 
«57 
27 
363 
•,,ιι 
«« 1 
«1 1 
9«0 
32 
i 
10 
37 
300 
1 
¿50 
26 / 
31 
063 
190 
a/l 
eoa 
e/a 
5 
o09 
282 
17 
9«7 
2 «39 
1 167 
1 272 
1 242 
293 
24 
8501.09 «I GRUUPES ELECTRJGENES, AUTRES CUE PUUR LA SCLDURE ET NON 
ENTRAINES PAR MOTEORS A COMBUSTION INTERNE 
UOl FRANCE 59 
1 
150 
. 5 
. 5 
/ / 19 
93 
10 
390 
/SI 
146 
141 
1 7 
2 
. / 
¿4 
9 
3 
6C8 
. 4 
. 1 
33 1 1 
Ir, 
2 
. . 21 
« 1 
83 
121 
1 1 
1 1 0 
. 
. 
Uo¿ 
0U3 
OOI 
005 
022 
023 
oa« 
036 
038 
0,0 
400 
7 32 
IODO 
ÌOIO 
1011 
10/0 
10/1 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
I TALIt 
RUY.UNI 
NURVtGE 
GANEHARK 
SUISSt 
AUTRILHt 
YUCGOSLAV 
ETATSONIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSt J 
8301.11 «1 MOTtU 
001 
002 
003 
Oo« 
LOS 
GZ2 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
04B 
alO 
060 
064 
066 
400 
6J8 
hie 
632 
FHANCt 
BtLu.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALlt 
ROY.UNI 
NOkVeGE 
SUcDE 
F I M A N U E 
DANtHARK 
SUISSt 
AUTRILHt 
PUKTUGAL 
tdPAoNE 
YOOoOSLAV 
O.P.S.S. 
PCLCGNt 
HCNGRIt 
R O U H A N U 
tTATSUNIS 
SYRlt 
IRAN 
ARAB.sEUU 
31o 
bll 
99 
30d 
32 
133 a 
lo 
33 
/ I 
21 
721 
52e 
5«2 
'ibb 
1« 
6 
636 
12 
IB 
16 
«19 
366 
551 
551 
3 7 
12 
13 
911 
18 
13 
4 
11« 
201 
0h6 
13« 
132 
15 
9i 
, 1 
2 
¿9 
1« 
178 
19b 
6 
653 
69 
330 
302 
48 
HU RS EI GENERATRICES A COURANT CONTINU, MAX. 
1 694 
707 
60S 
4 770 
1 442 
1 157 
64 
125 
iii 
274 
ol 1 
86 
13 
143 
64 
39 
63 
loa 
156 
2 391 
U 
15 
12o 
2hl 
139 
236 
14') 
12/ 
3 /« 
a 
29 
63 
3/ 
149 
55/ 
283 
. 91 
«70 
51/ 
39 
2b 
1 
« 28 
5 
/«C 
3/ 
1 291 
16 
/t« 
2 
β 
1 
21 
131 
« 
1 
18/ 
, 5 
142 
5d5 
lt>2 
2/1 
22Ì 
H . 
. > 
7,5 KM 
9a i 
3,/ 
350 
, 7 5« 
hdd 
59 
0/ 
2 
200 
488 
42 
18 
loO 
// 13 
1 
5 
. 677 
11 
15 
1/h 
21 
414 
36 
l 827 
1 232 
595 
590 
112 
3 
2 
2 
190 
20 
23 
1 771 
29 
. 5 
80 
20 
81 
3 
. 2 
42 
/h 
55 
103 
7 
51b 
. . • 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
7 0 h 
7 3 / 
7 , υ 
Ï U G U 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 , 0 
G L E I C I 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
OOS 
OU 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
C 3 8 
0 4 / 
C 4 8 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 b 
3 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I N P H 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
D O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E H R P H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 e 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E H R P H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
— 1 9 7 2 ­
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
U 
¿ 7 
2 
6 5 2 
« O d 
1 9 U 
C 7 9 
3 2 J 
1 5 
. 
« 4 7 
i S T K u M M O T C ! · 
« 
2 
1 2 
h 
a 
5 
1 
I S E N ­ » 
1 
2 
2 
1 
1 
1 2 
5 
t 
5 
1 
1 
5 9 1 
3 5 2 
, 1 « 
1 4 0 
2 5 7 
4 U 7 
4 6 
3 7 1 
2 1 
6 6 
4 9 8 
1 3 3 
« 7 1 
« 0 1 
7 
5 6 5 
22 
6 2 
9 3 
, 6 7 3 
1 9 
1 5 6 
2 5 2 
9 0 5 
l d l 
5 « 7 
1 5 
1 0 
7 5 9 
E C H S t 
7 5 B 
3 5 « 
3 3 
1 6 5 
6 3 6 
8 4 0 
. d 6 
2 1 
3 3 
e l 
4 8 
« e l 
3 0 0 
6 8 
l o a 
9 
2 0 6 
4 6 
2 7 4 
1 
1 
6 6 
8 
0 3 « 
l o d 
3 3 / 
1 6 / 
0 5 7 
1 0 
. . o e l 
A S E N ­ H E C H o 
1 
1 
« 
1 
s 
6 
2 
1 
1 
0 « 9 
2 6 7 
9 1 
4 5 0 
0 7 2 
1 5 1 
1 2 
1 
6 2 
4 
4 1 
2 2 3 
6 7 
8 0 
2 3 9 
4 1 
2 9 7 
0 / 
l e / 
¿ 9 
1 0 5 
0 2 6 
1 2 0 
1 
5 3 
7 6 0 
9 , 9 
8 1 2 
0 7 3 
5 6 2 
1 
. 7 3 8 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 7 
« 
O J 5 
, 3 « 
3 5 1 
1 2 a 
, 1 
. . 
/ J ! 
I N U N U ­
2 
3 
1 
2 
2 
2 1 3 
1 0 
7 4 4 
5 4 
1 1 
. 9 0 
. 1 0 
1 1 1 
1 
7 
9 2 
/ 3 1 
4 
9 5 
3 3 7 
8 1 0 
0 2 0 
7 9 0 
0 5 7 
/// . . L ) 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 
, 9 1 
4 5 4 
i i 
i i 
LS 
i 
J t N t R A T J R 
2 C Í 
a 
12­
7 1 3 
7 1 
bC 
2 
1 , 
J 
1 
« 6 
/ 1 
/ . . . . 
¿2 
• 
1 2 4 7 
1 1 2 1 
1 2 6 
1 / 3 
90 
, . 3 
L S I R C M M U T O R E N 
1 
2 
5 
/ / / 
, 
5 0 / 
1 3 
4 9 5 
5 3 5 
6 0 
6 
« i l 
1 0 
« 0 0 
l'a 
. 1 / 
4 2 
1 0 2 
. 3 0 
a 
/ I l 
1 4 3 
8 6 6 
7 2 5 
1 0 4 
8 
. . 1 3 / 
/ // . 2 5 
3 0 0 
20 
l d 
di 
1 
, 2 
o 
. 4 
« a 
. h 
1 0 
. . . • 
7 1 3 
6 3 6 
dO 
0 0 
5 5 
, . . 1 « 
k g 
N e d e r l a n d 
3 1 5 
2 6 L 
S t 
3 5 
4 c 
. . 
i 
e N , U E B E R 
6 1 
4 / 
1 1 4 Ì 
n i 
1 7 
1 7 
, 8 
2 0 
I C 
2 1 1 
i . . a 
. . 5 1 
• 
1 7 5 1 
1 2 5 3 
5 0 0 
4 8 8 
1 8 2 
1 0 
7 
3 
¿9 
i l l 
. 7 1 1 
3 0 
saa . 1 
1 
1 
2 
¿ 
6 
2 
6 
2 5 
. . . 5 3 
1 
, 1 Z 
­
1 6 3 1 
9 2 5 
7 0 o 
6 7 3 
6 0 1 
1 
. . 3 1 
■ π 
Q U A N T I T i S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 , 5 
2 
1 
1 
1 
t L S T R O M H U T O R E N , B I S 0 , 7 5 K U 
1 
1 7 e 
4 
5 9 2 
l i e 
1 5 
. 
l i . o 
« . , 7 
a 
Ì31 
i l 
. 6 9 
9 
S 
l i 
/ e / 
e / o 
1 9 2 
5 8 
3 l 
. l i l 
6 6 
. « 1 
211 
4 
9 
. . Z l 
. 3 
h 
1 
. a 
, Z 7 
3 3 
. 5 
1 
5 
6 
. 1 
« 7 1 
3 5 4 
1 1 7 
4 7 
, 0 
. . I l 
1 8 3 
5 2 
5 0 2 
6 
5 1 
i 7 
21 
b 
3 
. 3 d 
1 
2 9 
1 
«, , . 
1·', . • 
9 6 0 
111 
¿ l e 
1 « « 
9 6 
. . 7 3 
A S E N ­ x E C H S t L S T R Û M M U T O R C N , U E b E R 0 , 7 s 
5 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 4 6 
5 7 0 
0 0 / 
2 4 6 
4 7 3 
0 8 2 
1 
3 5 
6 5 1 
« 5 
1 6 7 
6 4 2 
6 9 , 
6 7 
1 5 6 
2 2 1 
, 5 b 
6 5 0 
« « 1 
8 6 2 
5 6 6 
5 7 e 
6 1 2 
a 
2 
i n 
1 
1 
1 
, 3 0 
2 1 
1 8 / 
2 9 5 
2 6 3 
si . 1 0 
4 9 
U 
i 
6 6 
6 8 
6 
1 « « 
1 4 5 
. 
5 9 
1 , 
. 
32 
d l « 
a 
1 2 1 
1 7 1 5 
1 5 
6 0 
2 
dl 
1 
1 1 
2 0 9 
1 
o / 
1 
. 4 
/ l e 
4 0 0 
2 7 
2 4 
¿l 
3 6 
a 
4 7 
5 / 5 
1 0 « 
1 9 5 7 
2 9 
1 6 6 
. 1 2 
3 3 
2 
2 ι 
l o 
1 « 
ï 1 0 3 
2 
2 3 7 
1 7 
5 3 / 
9 / 
5 3 
13 
, 
2 1 
3 
5 
« 
K R b 
3 
1 
1 
1 
1 
l i 
2 
9 2 3 
6 4 1 
. 3 2 
. a 7 
1 8 0 
1 3 
. 2 
K « 
1 5 4 
5 7 
7 o d 
. 1 2 7 
i z a 
21 
3 0 
17 
1 9 
1 ­ 1 
1 1 « 
3 
2 4 6 
1 9 
3 
, 
ice 
2 
2 1 b 
1 4 1 
C 7 6 
C « 9 
6 7 2 
3 
3 
2 « 
1 7 7 
2 2 
, 3 
. ' a l 
1 3 8 
. 1 
5 
2 
3 d 
2 3 
7 
1 2 / 
. 5 
5 
1 4 0 
a 
13 
. I 
« • 
t 5 2 
2 4 3 
5 5 9 
3 5 9 
2 0 7 
1 
. 2 0 0 
7 1 2 
3 3 
« 6 
5 , o 
7 4 
1 2 
2 i « 5 
2 0 1 
7 1 
15 
1 3 
1 « 
. 11 
o 3 
2 « 
7 
2 1 
e d 
1 
, 1 
5 1 6 
7 3 7 
7 3 4 
0 1 5 
3 7 2 
1 
a 
1 « « 
S 3 7 
¿21 
211 
111 
. 1 3 4 
5 , 1 
1 
l e 
« l e 
3 8 
6 1 
3 6 2 
3 , 1 
1 7 
C c d 
, 15 
d i l 
a 
7 , 0 
2 n 
I l i 
7 5 3 
« 3 1 
a 
2 
i l o 
l u l l a 
7 
2 
1 l i b 
6 4 9 
« 6 9 
. 0 5 
3 , 
2 
. . ¿ o 2 
1 3 0 
« 0 
1 7 
1 5 3 0 
. 1 C 3 
« 2 0 0 
1 
2 6 
1 9 
2 0 
¿ « 1 
6 2 
. 5 1 9 
l a 
5 7 
3 
a 
1 1 3 
1 7 
J 1 3 0 
1 7 1 7 
1 « 1 3 
8 1 « 
2 8 1 
2 
. 5 5 6 
¿ 6 0 
5 7 
7 
6 5 7 
. « 1 
. . 4 
i l 
l h 
7 
2 
l 1 6 9 
2 
1 2 7 4 
4 
« a 
5 6 
. . , ­
3 6 2 2 
5 8 2 
2 i « l 
1 3 5 7 
9 C 
, . . 1 2 8 « 
6 8 
« , 1 1 3 
2 
. . 2 
. a 
6 
1 2 
1 
l a i 
2 6 
7 
l e 
5 0 
. 2 8 
9 5 1 
7 
, • 
1 5 3 1 
2 0 5 
1 3 2 6 
2 0 9 
2 1 
. . 1 1 1 7 
M i 
1 C 3 « 
1 6 1 
23 
2 361 
, 5 0 
. 5 
1 8 
¿ 
5 6 
6 
6 
a 
8 0 
6 1 3 
5 1 
'ad 
9 1 
. « 9 e 
9 6 
a 
3 9 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r « 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
7 0 o 
7 J 2 
7 « 0 
l u u u 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o J O 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H U N G K U N G 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S c 1 
A t L t 
C L A S S t Z 
a t A H A 
. A . A U H 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 
9 
e 
5 
2 
6 5 0 1 . 1 3 « 1 H O T t U R S t T 
C O I 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
oi2 
0 2 8 
0 3 0 
01^ 
031 
0 3 6 
0 5 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
e o o 
0 6 2 
O h « 
O o o 
3 d , 
4 0 o 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
l o 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 , 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E u E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C L G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
RUG M A N I E 
E T H I U P I E 
E l A T d U N I S 
J A P U N 
H C Ν D L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C O A S S E J 
1 
1 
2 
1 2 
1 
1 
2 
8 
3 5 
1 9 
1 9 
1 , 
4 
U 
2 2 3 
1 7 
292 
2 1 4 
e / . 
4 4 3 
5 3 3 
2 0 / 
. 3 
3 7 0 
F r a n c e 
2 
1 
1 
G t N c f i A T R I 
O / a 
3 7 4 
5 4 9 
2 b 4 
l e d 
1 3 9 
1 7 2 
8 7 4 
7 5 
1 5 3 
1 5 b 
1 7 4 
3 z 7 
O O O 
1 2 
, 1 7 
3 1 
5 0 
5 4 
lu 
4 3 6 
5 7 
3 3 5 
7 7 ι 
3 e , 
9 e o 
0 « . 
3 7 
6 
5 6 6 
1 
2 
6 
1 2 
3 
6 
è 
8 5 0 1 . 1 6 » 1 H C T E U R S M O N U P H A S E S 
c o l 
1 ,02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
O 2 o 
0 2 8 
O d o 
O d , 
O J O 
0 J 6 
0 4 2 
0 4 6 
O'ad 
J o Z 
0 6 4 
0 6 6 
0 o 3 
« C O 
¿ 0 « 
0 2 « 
7 3 2 
7 , 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o z o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I O J I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
b t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A t l E H . F E C 
I T A t I t 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N J R V E G E 
S U E U t 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I t 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
H L N G K C N G 
M 0 Ν U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E J 
2 
2 
7 
1 
d 
2 
1 
1 
2 
¿ 7 
1 « 
12 
1 1 
« 
1 
1 1 2 
« 9 0 
5 4 3 
6 5 3 
5 3 3 
7 1 3 
2 0 
1 0 b 
1 3 2 
1 0 a 
4 b B 
1 2 7 
6 5 4 
4 9 e 
1 0 e 
1 9 4 
η 
1 0 3 
4 3 
2 3 7 
1 2 
1 4 
l e l 
3 0 
2 4 7 
d « d 
5 0 7 
3 2 4 
6 7 2 
5 4 
4 
3 
5 2 b 
2 
2 
1 
2 
9 
5 
« « 
1 2 7 
. 
4 3 4 
7 8 1 
1 5 4 
9 9 7 
2 7 3 
. . , 1 3 9 
cts 
4 3 7 
5 0 
32 9 
1 5 2 
4 5 
. 1 1 3 
. 3 3 
3 1 0 
1 
1 9 
9 8 
5 
2 0 
1 « 
. 5 3 
. 5 8 8 
1 
C 8 4 
9 6 8 
l i b 
02 3 
9 1 7 
. . 9 3 
0 5 5 
7 6 
1 6 1 
1 7 0 
2 8 5 
1 5 
. 5 3 
2 2 
17 1 
1 7 
6 1 9 
. 8 6 
1 
. 9 
3 6 
6 8 5 
6 
, 1 3 7 
3 0 
6 4 4 
6 6 2 
1 3 2 
O H 
5 4 8 
3 2 
. .1 
1 3 6 
3 5 0 1 . 2 2 M O T E U R S P O t Y P H A S E S , M A X . 
0 0 1 
0 0 2 
O O d 
C O « 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
o / e 
0 3 0 
O J Z 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 « C 
0 5 6 
0 3 e 
Ó o O 
0 6 2 
c e « 
O b b 
O o 8 
« 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U Z O 
l u Z l 
1 0 J 0 
1 Ö J Z 
1 0 4 0 
3 5 0 1 . 2 ' 
0 0 1 
a U Z 
C e d 
O O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
a ¿ e 
0 3 0 
J 5 ¿ 
O J , 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 , 2 
0 4 8 
0 3 b 
0 5 8 
O b O 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 6 
a e a 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 C 
F R A N C c 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A u N t 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L t M 
P O t O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R C 0 H A N 1 E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C L A S S E J 
3 
5 
5 
2 
22 
1 5 
7 
5 
3 
1 
4 b 8 
6 3 2 
« 0 3 
3 1 5 
3 5 3 
o i l 
« 1 
1 1 
d 9 J 
4 0 
l d l 
J 9 9 
2 2 2 
1 0 b 
5 2 e 
J o 
2 9 5 
1 0 . 
1 3 8 
3 4 
7 3 
8 2 2 
9 9 2 
η 
1 4 8 
9 6 0 
7 5 7 
¿ d l 
6 « ! 
7 6 6 
1 2 
1 
5 4 9 
2 
3 
3 
. 2 9 9 
1 6 
6 3 2 
2 0 3 
6 0 
i 5 1 
. 2 6 
2 9 
7 
7 
. 2 1 1 
2 5 
. , 4 8 
7 
l d 
a 
1 7 
6 7 8 
1 5 0 
5 2 8 
2 3 3 
1 6 7 
3 
a 
2 9 2 
» 1 M O T E U R S P O L Y P H A S E S , P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V t u E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U u A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E R 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T F I U P I t 
R . A F R . a U C 
t T A T S U N I S 
1 3 
Z 
1 
1 7 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Ε 6 1 
3 9 b 
5 5 1 
0 5 / 
4 1 J 
8 6 6 
2 9 
3 4 
5 7 5 
1 , 1 
4 5 7 
3 3 0 
0 8 2 
1 1 6 
8 1 0 
2 7 2 
3 4 7 
3 2 1 
0 7 3 
3 3 / 
3 5 0 
9 3 7 
, 3 0 
l d 
,/ 3 5 1 
2 
1 
1 
. 14 1 
5 9 
9 3 0 
t e / 
1 2 / 
. 1 
19 3 
2 3 
1 7 7 
4 3 
1 
9 « 
6 9 
4 
6 9 6 
1 1 5 
a 
. 1 / 
1 1 
. . 2 2 3 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
p t 
­
1 6 7 1 
1 3 7 7 
2 9 « 
2 9 . 
1 0 2 
i 
A C O U R A N T 
5 1 5 
, 3 4 1 
2 4 0 6 
2 C 5 
1 , ' 
« « 2 
7 
4 
7« 
2 8 
12 
1 
1 
. . 1 
a 
9 8 
• 
3 9 0 2 
3 4 7 3 
4 2 9 
4 2 3 
1 0 1 
. . h 
5 6 6 
. 7 3 
8 , « 
7 8 
2 8 
. 4 1 
5 
2 
1 9 
1 7 
1 
h 
t 
. . 7 
3 0 
. . . • 
1 8 0 1 
1 5 6 4 
2 3 7 
2 1 7 
1 6 6 
. 
a 
1 9 
0 , 7 5 K H 
1 3 9 
. 1 2 8 
7 4 0 
1 1 
1 1 
. . 6 1 
1 
1 0 
2 9 
1 
. . . 3 9 
« h 
. 6 
1 
« 1 7 
a 
2 
1 3 3 B 
1 O h B 
2 7 0 
1 7 9 
1 3 5 
a 
. 9 5 
U t 0 , 7 5 
1 3 9 5 
a 
2 9 7 
3 8 0 6 
5 6 
1 4 4 
. 5 
1 3 1 
2 
, 1 
5 1h 
2 
'19 
2 
. 2 
1 7 1 
2 6 6 
Z l 
1 9 
1 4 
3 2 
a 
a 
2 4 5 
N e d e r l a n d 
2 
1 
i 
3 8 3 
6 3 C 
7 5 3 
7 5 1 
, 7 0 
1 
. . 
C O N T I N U , 
3 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 5 5 
12 1 
. 5 1 2 
S 
d C 7 
8 ] 
4 1 
. 1 . 
e 7 
« 0 
« 5 0 
« . a 
. , . 3 7 1 
1 
2 4 0 
7 4 7 
4 4 3 
4 2 1 
5 9 8 
1 2 
5 
4 
1 4 2 
2 6 2 
, 1 9 3 
6 3 
8 0 / 
1 
4 
5 « 
2 8 
1 « 
8 
1 0 
2 
7 
, 1 
1 
. . e « 9 
4 
a 
2 2 
• 
3 3 8 
1,32 
6 3 7 
6 0 2 
9 1 1 
5 
« . 'a C 
5 2 7 
1 2 0 
. 9 6 8 
1 9 
2 2 9 
. 5 
19 
/ 7« 
o2 
6 
. « 2 
1 
3 2 
1 
5 6 
a 
. . 1 1 0 
a 
« 
2 9 6 
o l i 
6 6 2 
5 7 1 
« 1 3 
1 
a 
9 0 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
2 
2 
2 
1 
1 1 
1 9 
­
2 2 3 
, . 7 
H o j 
5 9 3 
5 5 5 
l d d 
3 
1 9 
I t a l i a 
3 
2 
1 
D t P L U S D t 7 , 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
1 2 
7 
« « 2 
<H A 3 7 K k 
5 
5 3 0 
2 2 9 
a 
5 1 2 
6 9 
5 9 6 
a 
¿1 
2 1 0 
1 0 
7 7 
1 0 7 
8 5 
, 2 
1 2 9 
I 
2 0 7 
1 3 
1 3 6 
5 5 
3 7 
1 3 
a 
a 
1 4 1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 0 7 
¿ 1 5 
1 2 1 
7 4 7 
2 6 3 
7 3 
1 71 
6 7 
3 1 
« 0 0 
7 3 
8 
i . . . 1 
. 3 1 
. 4 
. 1 0 
4 1 6 
1 1 
0 2 9 
8 4 0 
1 8 9 
1 1 7 
0 1 0 
1 3 
1 
3 8 
« e . 
7 2 
3 4 5 
2 0 5 
4 0 3 
a 
0 
la 
l a 
2 2 8 
6 5 
2 0 
3 1 5 
. 9 
4 
1 4 5 
. ¿ 1 4 
1 
1 , 
2 0 
• 
5 7 9 
0 8 6 
« 9 « 
d l 9 
7 4 4 
l o 
, 
1 3 0 
2 1 7 
2 2 1 
3 1 9 
1 2 5 
2 6 7 
η 
2 3 8 
3 7 
2 1 
/ / ' a 
1 9 1 , 
9 7 
5 4 
9 
. 2 1 
d e 
/ I l 
5 
1 9 
76 9 
1 1 
1 Z 4 
1 5 2 
a a l 
2 7 0 
0 9 1 
9 5 1 
8 
1 
1 6 9 
6 B 9 
6 9 6 
1 3 / 
. 4 1 8 
7 , 4 
/ 9 
3 7 
0 0 9 
1 2 5 
1 8 4 
5 1 2 
9 4 1 
2 6 
9 9 9 
4 7 2 
3 0 0 
. 6 0 8 
9 6 0 
5 1 6 
5 / 1 
3 6 2 
. 4 7 
5 7 1 
« 
7 
4 
/ 1 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
7i", 
1 7 
0 7 6 
0 0 4 
0 7 1 
8 6 0 
1 3 8 
2 0 
. . 1 4 2 
5 K H 
4 9 3 
1 0 1 
a i 
0 1 7 
3 7 5 
a 
3 0 5 
1 
3 3 
79 
3 0 
3 3 a 
1 4 6 
3 6 4 
1 7 
« 1 
1 
5 5 7 
«« 
0 8 0 
6 9 3 
3 8 7 
9 5 0 
8 6 « 
1 2 
a 
« 2 5 
9 4 0 
1 0 7 
4 7 
2 5 5 
. 1 9 0 
. M 
l b 
2 0 
4 
1 7 9 
7 
1 3 5 
7 
1 , 
, 6 , 8 4 
1 
. / ­
6 8 5 
3 4 9 
3 3 7 
1 7 3 
3 0 3 
1 
. 1 6 3 
5 3 5 
1 2 
2 
4 7 5 
/". . . « . 
5 4 
1 / 
2 
4 2 3 
2 6 
1 1 
9 
4 « 
. 1 9 
7 9 2 
4 3 
1 
4 9 6 
0 2 4 
4 7 1 
5 6 9 
1 0 0 
. , 9 0 3 
6 1 7 
3 3 0 
4 3 
5 5 4 
a 
2 6 0 
a 
1 7 
5 8 
« 1 3 2 
1 6 
1 1 
. 1 1 3 
6 0 2 
4 0 
4 7 
73 
. . 3 4 8 
7 0 
1 1 
. 1 7 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
93 
a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
« C « 
h o . 
7 1 / 
9 3 , 
I G O o 
l u l o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 J 2 1 
U J O 
i o n 
l o l / ιυ«ο 
M E H R P I 
O O I 
0 0 2 
C J S 
0 0 « 
O Ú 3 
G 2 2 
0 1 0 
O l « 
O l o 
0 3 6 
υ « 0 
0 « 2 
0 4 8 
C 5 8 
t o o 
0 6 2 
O h h 
4 0 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E H R P 
O O l 
0 0 2 
O O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
C 5 8 
U 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 b 
2 0 a 
2o6 
3 4 b 
3 4 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
l o C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E H R P 
0 0 1 
0 0 2 
U Ú 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ü 3 6 
0 4 Z 
0 4 0 
Z 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Z Û 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
l e 
1 5 
7 
4 
7 
5 
« 9 1 
« 1 
7 e 
z t z 
3 d b 
4 Z 7 
3 o 4 
5 3 7 
5 1 5 
ζ 
1 
4 6 8 
F r a n c e 
¿ 
1 4 7 4 
2 3 5 1 
1 9 2 b 
3 3 5 
3 B b 
1 
. 
1 3 7 1 
A S E N ­ ­ > E C H 3 B L S T R C M M 
1 
« 2 
2 
1 
3 5 Z 
l u Z 
b b 
5 1 « 
b l 
1 C 9 
i i i 
4 
3 9 
. 7 
1 4 
1 1 3 
1 a o 
2 4 1 
3 3 7 
9 0 2 
l 3 d 
7 6 
1 5 
7 7 3 
0 9 5 
b ö O 
7 5 6 
4 1 7 
1 9 
9 0 3 
3 3 
ZO 
1 0 a 
4 3 
7 
b 
1 
B 
d 
Z 4 
9 0 
1 4 o 
a 
. 3 4 
5 3 1 
2 0 2 
3 3 0 
1 7 . 
2 4 
. 
1 5 7 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
16 
3 7 5 5 
i lob 
1 Z 3 9 
, d 2 
4 3 4 
7ZS 
J T O R E N , L 
1 4 5 
3 2 
4 2 c 
1C 
1C 
1 7 ­
1 
6 
i 1 
1 
2 . 
36 
. 3 
90C 
e l : 
2 3 t 
2 1 c 
19E 
, 6 6 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
o 
4 C 9 4 
2 6 6 4 
1 4 3 5 
4 7 6 
3 4 0 
1 
i 9 5 9 
EBER J 7 K h 
1 1 0 
l i 
6 5 8 
3 
6 0 
4 l 
1 5 
a . 3 
a 
3 5 
7Í 
1 
4 
l 0 6 0 
7 6 7 
2 7 3 
1 4 1 
1 2 6 
. 1 3 2 
1 A S E N ­ R E C H S E L S T R C M M U T U R E N , U E B E R 75 KR 
2 
6 
« 2 
1 
7 1 7 
l i 1 
3 3 9 
3 9 3 
9 3 
2 e e 
4 3 
4 6 8 
2 4 
3 / 
8 6 
7 3 
23i 
1 , 5 
6 4 
i 1 9 
7 5 
2 5 
6 
11 1 
7 
/ 4 
1 7 
1 / 5 
5 
3 
3 5 
B 5 9 
o « 3 
C l h 
5 6 9 
i b i 
, 1 
1 
1 1 
4 0 6 
4 2 6 
5 2 
2 1 9 
3 0 
5 2 
5 
2 3 
7 
4 
4 
8 5 
6b 
3 
o . 
. . 2 3 
7 
. . . 2 5 
. • 
1 1 2 2 
7 2 7 
3 9 5 
2 9 b 
9 3 
6 
1 
7 
9 1 
2 1 " 
51 
1 5 2 5 
2C 
, t 
i : 
l e í 
; 
• 2 
i 
li 
8 3 
7 4 
• 6 6 7 
2 
4 4 
5 
4 2 
2 
1 0 
2 6 
l o 
S 
3 7 
3 9 
1 
­
2 1 
a 
1 0 
. . 1 
6 
. a 
. 
2 1 4 4 1 0 4 6 
1 6ZC 8 2 7 
3 Z 4 2 2 1 
2 5 6 1 5 1 
2 3 . 
1 
o ' 
1 2 7 
2 
. 
6 6 
l A S t N ­ k E C H S E L S T R C M M U T U R c N , U t B t R / 3 U Kw 
1 
3 
2 
4 3 0 
2 4 2 
« 9 
3 8 8 
1 2 1 
1 7 3 
« 3 7 
9 
9 
1 2 « 
5 1 
9 
8 
« 5 
1 1 3 
2 3 0 
3 8 4 
d o e 
/ · , 1 
1 / 
2 
2 
6 
1 2 1 
3 
1 1 9 
1 5 
1 0 3 
2 0 
1 
1 8 
, 5 
2 
. 8 
4 6 1 
2 5 3 
201 
2 0 3 
1 4 7 
a 
. ­
1 0 1 
' Z , t 
7 . 
i: 
2 
' 
í 
t 
6 
26 
. 2 7 / 
2 0 
3 4 
8 
6 
5 1 3 3 7 0 
4 2 ¿ 3 1 1 
9 2 3 9 
a 2 5 9 
7 0 5 9 
1 0 
a 
. « 
T O R B U G E N E R A T U R E N , C R t H Z A H L V O N 1 5 0 0 B I S 3 6 CO 
0 0 1 
OOZ 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O Z Z 
0 Z 3 
C I O 
012 
0 1 6 
0 3 B 
0 4 Z 
0 5 B 
0 6 O 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 
1 9 4 
7 7 
sia 
2 4 6 
7 
β 7 1 
1 5 
1 7 4 
3 
6 4 2 
4 9 
2 0 
/ o 
1 1 
Z 5 1 
5 6 
3 3 6 
l b b 
9 7 1 
9 3 3 
bOi 
. 3 7 
2 9 
1 2 
2 7 
1 5 
1 9 
1 l i 
5 0 
0 5 
o l 
4 / 
i 
W E C H S E L S I R C M G c N t R A TUR Í N , 
C O I 
U 0 2 
0 0 3 
u O « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
2 5 7 
3 3 
9 , 
2 o 6 
1 7 
2 0 0 
2 1 
, 1 i 1 J 
¿3 
i 
i l 
l o 
10 3 2 
4 2 
3 9 
3 4 1 4 0 
2 8 
. . 
3 7 o 
3 6 
2 0 
2 3 
1 5 7 0 
5 b 
3 2 6 9 5 1 
2 2 4 2 1 5 
1 0 2 7 3 7 
1 0 7 1 2 
3 0 6 2 0 
2 5 
B I S 7 5 K V A 
2 0 1 5 
4 
2 4 
5 3 1 0 7 
2 3 
4 5 6 0 
2 
(BR) 
1 , 
5 
9 
« 3 
4 
l l S 
U S 
1 
5 
« 5 1 
U 
• 
e l « 5 2 9 5 
0 2 3 3 6 2 5 
6 C 7 1 6 7 0 
Ç / s t e i 
2 5 7 1 « U 
5 0 5 8 
2 
1 2 7 7 6 2 
7 5 KW 
NO 9 7 
7 3 
2 0 
7 
2 2 
4 
5 
1 
l o 
1 
5 
5 
1 
5 
4 
'a 
Ζ 
3 
1 
3 
1 3 
5 , 
6 1 
« 6 
2 9 
2 
1 Z 
2 5 
7 
3 
3 
1 
6 
2 
5 2 
« 0 
1 2 
1 1 
E 
U / M I N 
2 
2 8 
a 
1 7 
1 1 
1 
1 4 
3 , 
3 1 
5 3 
5 2 
3 7 
1 
1 1 
ζ 
6 
5 6 
1 4 
2 2 3 
. 3 2 
4 
2 
1 0 
1 6 
6 
7 1 
5 1 
1 6 
5 4 3 
E 3 1 
1 5 7 
5 5 
1 5 
2 / 6 2 
4 9 1 
1 7 9 1 
2 2 5 
6 5 
1 9 
1 5 4 6 
) K h 
) zee 
, 1 4 5 
a 
4 6 2 
a 
1 7 4 
i 
ι 1 2 7 
J 
ì . 
> 1 3 
) 2 5 
> 7 6 
f 7 
l 
1 4 
1 a 
1 4 5 
à 
a 
' 51 
! 33 
S I 2 8 9 
> 5 2 3 
1 4 t 6 
) 4 0 6 
j 2 3 9 
• , , t 
S 6 0 
» 6 9 
> 1 β 
1 lii 
1 
I . 
t 2 8 2 
8 
i 
1 1 
5 1 
1 
a 
7 4 
5 1 2 4 3 
3 6 3 9 
S 4 0 4 
3 4 0 4 
5 2 9 0 
Ζ 
, . 2 
1 4 5 
S 
7 
1 9 
7 5 2 1 
4 . 
3 
3 
U 
j a 
2 5 
4 6 0 2 
3 6 4 
1 5 3 a 
5 3 8 
6 5 3 4 
) '. 
2 1 l u 
7 9 
J 
8 3 
9 
4 1 0 
1 8 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORÌGINE 
« C « 
6 6 4 
7 3 2 
9 3 4 
Ï O O O 
l o i e 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u l O 
Í J J I 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
C A N ADA 
I ' l U t 
J A P C N 
U l V t R s N o 
H c .M 0 E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 1 
8 1 0 1 . 2 5 « I H L T E U 
0 0 1 
O u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
U2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
U J Ö 
0 ; o 
0 , 2 
0 4 8 
osa 
0 6 0 
G o 2 
D o b 
4 0 0 
6 2 3 
l o o u 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
l o J O 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L E H . F E U 
I T A U E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U S S E 
A J I R I C n E 
P O K T U u A L 
t a F A G N t 
Y U G u U S L A V 
R . L . A L L E M 
P C L C C N t 
T C H E C U S L 
R U L M A N I E 
E T A T S U N I S 
J O R D A N I E 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
L L A S S E / 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 0 
a o 
¿i 
1 5 
9 
b 
¿ o 
« 1 8 
2 1 2 
9 , 
1 4 7 
0 o 9 
1 0 9 
« O o 
3 1 5 
« 7 0 
o 
1 
1 3 7 
F r a n c e 
3 
1 
E C 1 9 
S G 4 b 
2 5 7 3 
1 9 0 5 
1 3 1 4 
3 
. 
1 G6 4 
tS P C C Y P H A d E S , P L U S 
3 
7 
« 3 
1 
1 
7 9 3 
1 7 7 
1 5 7 
« 2 7 
l e ) 
2 4 6 
« 6 3 
1 2 
1 4 5 
4 8 
1 9 
l d e 
1 5 3 
l o i 
4 4 4 
7 / J 
7 , 
1 1 1 
1 2 
6 4 u 
/// 1 2 3
b 4 2 
9 4 3 
l e 
1 
4 6 3 
, 6 8 
5 6 
2 8 8 
1 0 9 
2 1 
1 1 
4 
3 0 
a . 2 5 
9 0 
9 7 
5 
. . 1 1 2 
• 
4 4 6 
5 2 0 
« 2 5 
3 2 0 
7 3 
. a 
1 0 « 
6 5 0 1 . 2 7 » ) M U T E U R S P C L Y P H A S t S , P L U S 
G U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 Z 
0 3 4 
O l o 
036 
012 
0 4 3 
1 5 6 
0 5 8 
U o O 
O b Z 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 6 8 
3 4 6 
3 4 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
luuo 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N L t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N I . R V E U E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N c H A R K 
S J I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N c 
Y U U G U S L A V 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L C u N t 
T C h t C u S L 
H U N U R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
• K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A R A B . S t O U 
J A P O N 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t ¿ 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E a 
1 
/ 
6 
1 
1 6 
1 1 
« 3 
2 
9 1 2 
Od 2 
7 6 3 
9 7 o 
2 2 6 
8 1 4 
I D I 
l a a 
ü l 
o2 
3 0 0 
1 1 1 
3 7 9 
1 3 5 
7 2 
9 d 
7 7 
1 9 
1 3 
7 9 
2 4 
1 4 
l o 
i i 
6 1 1 
i i 
l i 
9 5 
2 3 4 
4 0 / 
1 3 5 
6 5 3 
5 4 3 
1 1 1 
1 
, 0 
3 6 1 
, 1 3 6 9 
1 2 7 
5 3 0 
6 « 
1 5 6 
1 6 
8 5 
1 9 
1 
1 3 
4 
1 6 7 
6 8 
t 
5 3 
1 
. . 1 4 
2 « 
. , . 1 1 3 
. 
" 
2 Ε 5 β 
2 0 9 0 
7 6 8 
6 6 9 
2 7 7 
2 5 
1 
2 « 
7 « 
8 S 0 1 . 2 9 * ) H L T E U R S P O L Y P H A S E S , P L U S 
0 0 1 
U U 2 
o O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
e l « 
C a e 
0 4 2 
0 4 8 
2 l o 
4 0 0 
Ì U U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 Z 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I M A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
L I B Y t 
t T A T S U N I S 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C l A S S t 1 
A t L t 
G L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E J 
1 
« 
8 
6 
2 
/ 1
1 1 5 
o d o 
1 1 0 
2 5 1 
¿ a l 
5 9 3 
6 9 0 
4 2 
2 4 
5 4 u 
1 2 4 
e o 
1 4 
1 5 9 
7 3 1 
4 4 2 
2 9 0 
2 6 0 
8 6 3 
¿ 2 
2 
6 
/ 
, « 3 0 
2 3 
3 2 8 
2 4 
« 1 0 
7 0 
2 
3 
a« e / 
3 
4 3 
1 5 3 1 
8 2 5 
70 6 
7 0 6 
9 6 7 
. a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 9 3 
7 3 8 1 
5 5 5 3 
1 8 2 7 
1 2 0 2 
9 5 3 
5 
. 
3 2 7 
D E 3 7 KW 
1 6 « 
. 7 3 
9 0 4 
3 6 
2 8 
l o 3 
3 
2 1 
2 
13 
¡C 
1 
12 
Z 6 
a 
. 22 
■ 
1 9 0 9 
1 3 7 7 
5 3 3 
« 3 9 
« 3 « 
l ' i 
DE 7 5 K k 
4 4 C 
a 
1 0 9 
3 2 6 5 
4 5 
1 4 1 
« 7 
3 4 2 
1 « 
1 
1 6 
6 
6 
. a 
1 3 
3 1 
a 
. a 
a 
. . . 1 1 9 
a 
12 
« 
« Í 2 5 
3 a 5 9 
7 b 7 
b 9 7 
5 5 2 
16 
. . « 6 
Neder 
a 
b 
2 
1 
1 
A 7 5 
1 
2 
1 
a n d 
1 6 
­
B 7 0 
7 9 1 
L ' , 0 
3 4 6 
C 9 9 
1 
a 
I 
6 3 / 
RR 
1 8 6 
2 5 
. 1 0 « 
2 « 
1 3 6 
77 
a 
6 1 
1 « 
a 
5 
9 
35 
. 9 2 
1 
1 7 
• 
0 3 6 
0 1 6 
« 1 9 
3 2 7 
2 9 5 
1 
1 
9 1 
A 7 5 0 K k 
1 
2 
1 
D E 7 5 0 KW 
3 0 5 
. 1 « 
6 2 0 
2 C C 
1 1 6 
1 1 1 
a 
« 1 0 1 
. 3 1 
1 ' 
I C 
1 5 5C 
1 1 3 9 
« 1 1 
1 9 5 
3 3 3 
16 
2 
a 
• 
8 5 0 1 . 3 2 A L T E R N A T E U R S A G R A N D E V I T E S S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / / 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
o l d 
o l d 
0 4 2 
o 5 8 
o o O 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l u i o 
l u l l 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F H A N G E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R C Y . U N I 
N O R V t u t 
S U t D t 
F I N L A N O t 
S J I S S t 
A 0 T R 1 C H E 
t S P A G N t 
R . D . A L L E H 
P U L G G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C Ν û E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 0 
/ 7 
7 
3 
5 C 3 
2 9 3 
0 0 5 
0 1 5 
2 6 
1 2 7 
5 4 
7 9 / 
19 ) 
9 0 0 
1 1 / 
3 / 
« 0 
1 2 
9 2 2 
1 / 9 
1 7 9 
8 4 3 
3 3 / 
2as 
9 9 3 
1 
5 2 
a 
1 7 / 
« 0 
1 « 
2 « 
3 6 
5 8 
1 
. a 
. 1 
« . 9 9 
• 
« 9 3 
2 5 0 
21 a 
/«« 1 « « 
a 
4 
2 6 6 
. 1 4 8 
2 9 1 
76 
2 
5 2 
1 2 3 
9 7 C 
7 0 6 
2 6 « 
Z o 2 
6 5 
1 
2 
8 3 C 1 . 4 1 « I A L T E R N A T E U R S , M A X . 7 5 K V A 
o u i 
U 0 2 
0 0 3 
0 ü 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 3 0 
F R A N C E 
B c L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
S U E C t 
1 
4 8 7 
1 2 3 
2 6 7 
7 7 , 
1 2 2 
6 3 3 
6 3 
1 9 
2 4 
1 2 7 
1 4 
6 8 
2a 
2 7 5 
«i 7 2 S 
za 
1 4 E 
: 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 3 3 
1 5 6 
. 5 9 8 
4 
l « t 
7 
1 0 « 
5 
a 
« C 
3 0 
1 7 
7 
a 
3 0 
a 
1 7 
a 
1 6 
a 
. . 3 
2 6 
a 
a 
• 
2 9 3 
B « l 
« 5 3 
3 6 « 
3 2 3 
3 
a 
a 
6 5 
« C 
5 0 2 
1 i 
1 1 3 
C 9 « 
9 3 1 
1 « 3 
1 4 3 
1 « 3 
a 
a 
8 3 
1 0 2 
a 
6 1 5 
: 2 7 
. 
3 « ; 
8 5 
1 6 
1 6 
B h C 
1 
2 0 1 
3 0 1 
«OC 
I h « 
4 6 3 
l ' t 
3 « 
2C 
eoi 1 ! 
1 6 « 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
/« 1 1 
1 3 
9 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
7 
4 1 b 
1 9 1 
• 
3 3 9 
1 5 6 
211 
SOO 
4 5 5 
« « 7 
b 
¿ 0 7 
ND 
5 « h 
1 5 1 
S ü ¿ 
■ 
1 1 5 
1 1 3 
2 9 
2 / 6 
2 5 
5 B 
l o l 
5 5 
6 7 
2 6 
h h 
3 « 
2 
1 5 
¿1 
. 1 9 
l h 
1 9 
1 5 5 
2 2 
8 
5 0 6 
1 1 « 
1 9 3 
9 8 7 
o e s 
6 5 
. l h 
1 4 0 
6 2 4 
1 4 7 
7 2 
a 
3 7 
5 
¿ 7 
a 
1 7 
2 7 5 
I h 
3 0 
3 7 
3 3 9 
9 0 U 
910 
l i b 
1 2 « 
6 
. 6 
7 
33 
1 9 
3 1 7 
a 
a 
d h l 
. 7 6 4 
1 4 4 
5 5 0 
. . . 1 0 
6 7 o 
• 
6 3 « 
8 7 0 
7 o 5 
7 7 3 
7 0 0 
a 
1 0 
1 « ! 
2 2 
¿ 0 0 
a 
6 5 
z«o 1 1 
lulla 
1 1 
4 
1 
1 
/ 1 
1 
1 
1 
1 
/ 1 
1 
2 
3 
/ 
1 4 
a 
* 
5 3 B 
5 « 3 
9 9 5 
« 0 3 
« 9 « 
1 « 
. 
5 7 7 
2 « 3 
6 « 
¿6 
8 5 1 
. I l i 
1 2 
5 
33 
i l 
b 
9 b 
5 8 
1 9 
« 1 3 
7 1 B 
7 1 
l b O 
1 2 
9 5 5 
2 0 7 
7 4 8 
5 0 6 
1 9 1 
1 7 
a 
2 2 5 
7 9 1 
3 4 6 
2 5 
6 3 3 
a 
2 5 8 
a 
3 7 B 
a 
2 
l b 
3 6 
1 0 2 
1 4 
l i 
2 4 
1 9 3 
6 "7 
9 5 2 
7 9 B 
1 5 4 
1 1 6 
7 2 1 
2 
a 
a 
3 6 
1 7 7 
4 9 
1 
4 0 1 
a 
h 
4 β 2 
4 0 
a 
3 
1 
a 
a 
4 9 
2 1 7 
6 2 7 
5 9 0 
5 9 0 
4 9 6 
. • 
1 2 1 
9 3 
5 7 7 
21 
i l 
• 
8 5 6 
2 1 b 
6 4 0 
6 4 0 
6 0 6 
a 
• 
3 1 1 
4 2 
a 
3 1 7 
. 3 1 
1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
achliisiel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C3Z 
0 34 
01o 
0 1 8 
042 
Cao 
C5e 
Ude 
C e . 
4 0 0 
732 
luOu 
lulo 
1011 
1020 
1021 
1030 
104O 
. 1 
102 
62 3 
5CS 
417 
279 
1 
32 
42 
14 
2C3 
98 
110 
243 
129 
11, 
1 1, 
67 
;; 
12 
1, 
2C4 
148 
116 
ilo 
96 
1 
032 FINLANOt 
«ECHSttSTRCHGtNtRATUREN JE3tR 75 KVA BIS 750 KVA, AGS 
STRGMtRZFUGUNUSACCRECATC 
Ooi 
00/ 
00 1 
004 
005 
C// 
023 
0 30 
Oli 
On 
ole 
018 
Û«Z 
043 
03o 
«Oo 
1000 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
1031 
1Ü«0 
732 
32 
C3 
7«1 
170 
2 5« 
53 
254 
7 
34 
lì 
io 
199 
21 
5 / 
92 
854 
0/9 
02 7 
956 
65 8 
1 1 
1 
60 
12 
5, 
17o 
1 la 
,11 
557 
7'a /« 
10 
1 
1 
12 
183 
3 
33 5 
25 8 
77 
77 
c7 
dd 
17 
1 
ii 
595 
410 
18« 
lei 
11/ 
17J 2a 
Id 
d7 
5 
27 
3 
57 
337 
2e7 
291 
2 2, 
1C3 
io 
5 1 
2 0 
1 1 
2 5 9 
2 o , 
5 7 
l i . 
2 5 
2 1 
4 76 
4 
1 
7e 
. 2 H 
2 
¿ 1 5 
. 3 
1 4 
1 1 , 
l e 
a 
« 
4 5 6 
5 3 / 
4110 
1 9 n 
2 6 2 
. . 2 
0 3 4 
a 5 0 
a l l 
a­2 
aiO 
0 3 6 
Olì 
O e û 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
l o l O 
i o n 1020 
102 1 
l o 30 
l u 4 0 
aso i . 4 
ou i 
o J Z 
U J J 
0 0 4 
O d a 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O d o 
0 3 3 
0­2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
l c / o 1 J 2 1 
1 0 J 0 
1 0 J 1 
1 0 4 0 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PULCGNt 
ETATSUNIS 
JAPLN 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C t A d S t 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSE 5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 13 
1 9 4 
7 0 
S i 
l o 
1 ) 
5 6 
1 1 
b o j 
1 2 
2 o 9 
2 / 3 
G l i 
, 1 , 
1 11 
3 
4 5 
1 ALTERNATtORS JE 
tLECTRUoENES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEoL 
SULDc 
F I N L A N U t 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
YOLGUSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
H L N 0 E 
I N T R A ­ L t 
t X T R A ­ C t 
C t A S S t 1 
A t t e 
C l A d S t 2 
. t A H A 
CLASSE d 
I 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
71 1 
I 4 n 
¿0.' 
l a , , 
5,1 1 
O e l 
1 4 3 
80 7 
2 1 
3 J 
2 0 3 
SO 
1 2 3 
3 e 
15 
331 
4 / 3 
li 1 
7 .1 , 
6 5 3 
4 l n 
1 
3 9 
19 
1 
55 
19 
1 374 
1 080 
294 
2 16 
207 
sé 
17 
,6 
9 
43 
ile 
1 
2 9 6 
C9C 
606 
604 
242 
1 
9', 
71 
105 li 
133 
IO 
366 
630 
736 
73 1 
«t, l 
a i/ 
670 
162 
147 
93 
PLUS DE 75 KVA A 750 KVA, SF GRUOPtS 
66 
72 
438 
310 
12 
226 
187 
886 
301 
301 
66 
79 
333 
12 
1 10 
«1 
1 
20 
697 
513 
185 
133 
16« 
1 
16 
1 728 
1 295 
«34 
«33 
29 6 
,8 
lai 
19 7 
b3 
221 
17 
53 
90 
25 
58 
1 509 
720 
764 
7,9 
6« 9 
1« 
1 025 
13 
3 
265 
7/ 
8 
583 
li, 57 
Ιοί 50 
3« 
2 302 
1 307 
995 
942 
7«1 
WECHSELSTRCMGtNtHATORtN UtBtR 730 KVA, ALSoEN.TUR JUGE NER A IC- 6501.«« »I ALTtRNATtCRS Dt PILS Dt 750 KVA, AUTRtS OU'A GRANUt VITESSE 
«59 
98 
REN VON 150u BIS 3600 U/HIN UNO STRÜHERZEUGUNGSAGGREGATE 
001 
J02 
003 
004 1 061 79 
005 266 25 
022 lbb 13 
02b 99 89 
030 
032 
03« 
G3o 
038 
o42 
400 
732 
tT GROOPtS tttCTRUGENES 
64 
Uhi 
¿be
oo
lo« 
1¿ 
37 
6 
dd 
o« 
1« 256 
8 
ldj 
2«1 
Ie 
io 
«C 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
10«0 
2 34 4 
1 663 
662 
679 
545 
2 
1 
279 
115 
lo« 
103 
122 
Ί 
122 
211 
1«9 
1«9 
1J6 
ο«ο 
«76 
168 
lbb 
10« 
«IJ 
31b 
98 
90 
tl 
2 
¿ 1 « 
2 6 7 
¿ 7 
« e 
1 6 
5 t « 
, 8 1 
1 0 3 
U J 
I C O 
0 0 1 
J o / 
O w J 
C 0 4 
J o 5 
0 / ¿ 
O / e 
O J O 
o i / 
0 1 4 
O a b 
0 1 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
l u l l I U 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ÕAS 
A U E H . F E D 
I T A L l t 
RCY.UNI 
NORVEGE 
S U t U t 
F INLANDc 
OANLHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M L N 0 t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Θ64 
U l leu 
3 7oO 
oSJ 
«32 
335 
7 1 , 
,a 
2, I 
10 
a I 
61 
191 
10 
7 451 
S 7o3 
2 184 
2 162 
1 868 
2 
23 
13 
332 
67 
50 
12 4 
«8 
577 
«1« 
542 
5,2 
416 
1 
17 
t 10 1 50 
5 49 
1 237 
629 
609 
609 
600 
2 16Θ 
1 929 
23a 
238 
131 
3« 
51 
130 
782 
133 
29 
127 
27 
25 
1 
361 
016 
363 
361 
342 
2 
809 
94b 
aã 
lå 
/zi 
«4 
52 
1 
188 
733 
432 
«i/ 
379 
RUTIERENDE SCURE IsSOHFORHcR, OHNE SCHWt1 SSAUSROES TUNG 6 5 0 1 . 4 5 » I CONVERTISSEORS ROTATIFS CCNCOS POOR LA SOUDURE, 
D I S P O S I T I F S DE SOOCACE 
0 0 1 
J 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 U 
0 3 8 
C 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
1 5 
1 0 
1 « 
2 5 
4 7 
7 
1 0 / 
Ha 
7 C 7 
6 5 
6 4 2 
5 3 4 
1 0 / 
1 
1 
1 0 7 
RUTIERENUt UHFORHER, 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
6 3 6 
looo 
l u i o 1011 
1U20 
1021 
1030 
1 0 4 0 
2 5 U 
9 6 
1 6 9 
5 6 1 
6 0 
1 3 / 
4 
4 3 
5 2 
1 5 « 
9 5 
1 1 
1 3 
B 9 
1 738 
1 137 
6 U 2 
3 3 3 
« 8 1 
2 
1 7 
1 0 
1 3 
8 
« 4 
1 
10 
9 2 
3 1 
6 1 
o l 
5 0 
. • 
AUSGtN 
« 5 
1 1 5 
1 2 
l ô 
2b 
12 
222 
1 / 1 
5 1 
5 1 
J 3 
7 
. 1 
1 
2 
1 
. 
12 
9 
1 
1 
1 
. . • 
SCHWE 
1 1 9 
13Í / 6 
1 
7 
. , 1 6 
1 « 
1 5 
7 
• 
3 8 8 
1 / 9 
5 9 
«« 3 7 
. 1 5 
1 
. 1
. 1 
4 0 7 
4 1 5 
3 
4 1 / 
4 1 1 
4 
1 
1 
ISSUHFORMER 
1 3 
3 
1 l i . « 0 
21 
3 
20 
. 1 1 
dO 
• 
Z 7 1 
1 3 « 
l i e 
1 3 8 
9 1 
. • 
VORSCHALTGERAETt FUER ENTLAOUNGSLAHPEN 
0 0 1 
u O z 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
64 C 
1 0 6 
9 , 9 
8 4 / 
1 « « 
« 7 
5 6 
2 0 
1 3 0 
1 38« 
U O 
4 o 
3 
4 ssa ι 
2 73U 
1 356 
1 736 
1 2 3 
1 
1 2 0 
4 5 
3 b 7 
3 6 d 
1 
4 
1 
1 1 b 
4 0 
I 
11 
. 
0 3 4 
7 9 0 
2 3 9 
2 1 7 
5 
i 
5 Í 4 
/«i l d « 
7 1 
2 
. « . 1
1 « 
1 309 
1 2 3 1 
2 b 
Z l 
3 
. 7 
2 0 
5 3 
7 1 
6 
8 
4 
1 0 
5 , 
4 
• 
Z 4 1 
1 4 9 
9 ! 
i i 
1 8 
1 
5 a 
ND 
t 
1 
1 
4 
7 
1 
4 . 
1 
2 
1 5 
1 5 
1 9 ' 
1 9 . 
1 6 
5< 
3 " 
3 7 ' 
t 
4 
1 
1 2 3 ! 
1 7 7 ' 
4 7. 
1 3C 
1 301 
6 
. a 
1 5 
4 6 
4 
1 C 7 
9 
1 8 8 
22 
1 6 6 
5 5 
5 0 
a 
. 1 0 7 
5 7 
3 2 
1 
2 57 
7 
1 i 
4 
> 1 
1 
1 51 
) 85 
a 
1 u ­
5 0 e 
3 4 6 
> 160 
i se 7 147 
1 
1 
i 1 0 
22 
> 29 
a 
1 
a 
1 C 9 
5 4 
'. 
¿ 2 5 
3 2 
l 193 
, 139 
' 30 
. 5 4 
0 0 1 
OOZ 
Oui 
0 0 4 
0 1 0 
0 1 3 
oo Z 
4 0 0 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10Z1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 4 0 
FRANCE 
b t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
SUEOE 
AUTRICHE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE Z 
.EAHA 
CLASSE 1 
1 
1 
1 
3 9 
1 , 
3 7 
e o 
d L 5 
13 
1 2 2 
7 d l 
3 6 2 
Ι ο , 
1 9 2 
L o d 
d d O 
2 
1 
1 2 2 
. 1 3 
3 6 
4 1 
1 5 6 
4 
. 3 6 
29 5 
9 0 
2 0 5 
Z0 3 
1 6 7 
. . • 8 5 0 1 . 4 3 CUNVERTISStUKS ROTATIFS , 
0 0 1 
0 0 2 
u o 3 
0 0 4 
0 0 5 
u.z 0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
O i e 
O i e 
0 4 2 
o d d 
4 O 0 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2021 
1010 
I U 4 0 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
RUY.UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRILHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H ETATSUNIS 
KOkiEI I 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 1 BALLASTS 
L U I 
O 0 2 
O O l 
0 0 4 
0 0 5 
O Z Z 
o i o 
0 1 6 
o 4 Z 
U « d 
O o « 
« O O 
7 1 Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10Z0 
l o Z l l u l o lu«0 
FRANLt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
HONGRIE 
E IATSUNIS 
JAPON 
H U N D E 
I N T R A ­ L t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
2 
1 
1 
7 
« 1 
1 
2 
7 5 o 
5 9 o 
o d a 
0 4 2 
2 o d 
C i l 
4 5 
1 3 3 
3 a l 
3 1 0 
l o o 
1 3 
1 7 
0 2 5 
1 3 
9 9 1 1 
3 2 8 
66 3 
3 9 9 
5 3 7 
3 5 
26 
POUR TUBES 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
039 
l e d 
9 0 9 
0 3 d 
1 3 5 
3 0 
1 3 0 
20 
1 2 « 
O U 
7 i 
1 7 2 
1 7 
lai 1 
312 1 
6 4 2 
a C l 
2 3 1 
1 
7 9 
, 2 3 0 
1 
« 7 « 
1 0 5 
2 0 
. 37 
3 
1 0 2 
2 
a 
1 
2 8 4 
2 6 3 
H 3 
, 3 0 
« « 9 
l e « 
. 1 
2 0 
. 1 
3 
1 0 
3 
a 
• 
3 9 
2 3 
1 5 
1 5 
15 
a 
. « AUTRtS QUE 
3 1 5 
a 
« 1 « 
2 3 1 
4 
2 « 
a 
1 
3 9 
3 3 
. . 13 
3 « 
• 1 175 
9 β 4 
1 9 1 
1 7 b 
1 « 2 
a 
1 5 
A DECHARGE 
7 5 
5 7 9 
« 7 5 
2 
6 
3 
. 1 0 6 
3 4 
. 1 2 1 
• «0 3 
1 3 2 
2 7 1 
2 7 1 
9 
. a 
9 3 7 
a 
7 2 1 
4 7 2 
8 9 
« 1 
. « a 
1 
2 6 
• 2 282 
2 2 39 
4 2 
3 6 
5 . h 
ht, 7 
6 9 1 
I 1 oilO h 76 
1 0 
2 
1 
• POUR LA 
3 « 
4 3 
. « 13
1 
l « t 
a 
6 5 
2 3 
2 1 0 
1 
1 7 
1 8 1 
• 1 182 
5 3 1 
6 5 1 
6 5 C 
« « 5 
a 
1 
1 
« 3 
a 
6 6 6 2 
9 
2 5 
4 
1 4 
, « 0 
1 1 
• 
2 8 3 
1 7 2 
1 1 2 
6 7 
19 
1 
« 1 
NI) 
. a 
. . . . • , . . . a 
. a 
• SOUDURE 
222 
7 0 
2 1 7 
a 
1 3 « 
6 0 7 
« l 
2 6 
212 
¿ 7 1 
4 0 
1 
3e 7 
1 3 
2 529 
6 6 3 
1 866 
1 825 
1 42 7 
3 1 
1 0 
a l 
6 5 
5 / 9 
a 
2 
1 / 
1 0 1 
1 6 
a 
a n 4 
a 
1 2 
1 / 
l 776 
7 2 7 
1 0 4 8 
1 048 
1 2 9 
a 
­
1 , 
a 
. 3 1 
1 3 6 
7 1 2 2 
2 6 
1 1 / 
4 3 
m 1 4 4 
a 
a 
1 2 2 
2 0 3 
2 4 7 
1 
8 8 4 
3 6 
4 
6 
4 
1 7 / 
1 1 7 
1 
1 
1 1 4 
1 842 
1 3 3 7 
5 0 5 
5 0 0 
3 5 9 
4 
1 
. a 
1 0 
4 / 
a 
4 4 
a 
a 
a 
aa 1 0 
/ • 
2 4 0 
72 1 6 4 
1 i ') 
4 9 
a 
1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
TRANdFcRMATCRcN 
­L t l lCHTROtHKEN 
0 0 1 
002 
U O l 
G O « 
0 C 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 , 0 
1DJ0 101U 
l o l l 1020 
1021 
1010 
6 1 
7 
1 0 
6 2 
2 
5 « / 4 
3 9 
2 2 0 
l e j 
eu 2 0 
1 / 
3 9 
HtSa­ANDLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 a 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 3 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
l o c o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
/ 7 é 
1 012 
1 0 8 
« ¿ 9 
i l 
6 9 
1 , 
8 2 
2 
1 J 5 
2 5 7 
« 3 
2 
1 7 
2 
1 
a l 
7 
1 5 
7 
1 
2 377 
1 637 
7 2 0 
7 J « 
36 1 
1 3 
2 
France 
FUtR HOC 
i 
­
S 
. , . 
1 4 a 
6 
6 
5 
1 5 
2 
5 1 
7 
3 
9 
2 
i 
. 
, 
■> 
! 
7 s 55 20 2 0 
1 5 
1000 
Be lg . ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
taPAN ICNGS­LLUCHTa 
J l 
è « 7 
2 
i 
. 
3 4 
I d i 
1 1 5 
, o 
6 
35 
6 4 
2 : 
1 / « 
1 0 
2 
. 
9 
i 
. . 
Î 
2 
. 
2 4 7 
2 2 2 
2 5 
2 5 
1 « 
. 
a 
LICHTBOGENSCHREI SSTRANSFUKHA T U R E N 
D U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
c 36 
0 3 8 
0 4 β 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1010 i o n 1020 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
10 32 
10 40 
3 6 
3 d 
1 0 7 
1 1 1 
5 0 
1 3 
/« 5 0 
6 
1 2 
1 9 
1 3 
1 6 
229 
I d Z 
■ / , , 
«Z 1 
5 2 3 
50 6 
1 2 5 
2 
2 
l o 
T R A N S F O R H A T O R E N 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 40 
0 4 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1Ü32 
1040 
2 E5« 
3 79« 
1 0 1 3 88 1 
8 6 
d Z 
6 
2 1 
5 0 
3 5 
3 3 
« 5 
6 5 
2 6 2 
9 142 8 6 2 6 
5 6 « 
5 3 4 
I / o 
2 
« 
TRANSFORMATOREN 
1600 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
t V A 
4 2 3 
« 3 0 
2 8 
b / Z 
h 
23 
1 0 
1 3 
1 5 
3 7 
3 
1 U B I 
1 524 
1 5 3 
1 5 2 
h / 
i 1 
3 
TRANSFORHATOREN 
B I S 1C000 KVA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 α 
4 0 0 
4 ) 2 
7 3 2 
31 S 
1 «0 3 
2 2 6 
2 9 
7 7 
i l l 
7 0 
3 7 9 
1 « 0 
1 5 
1 
h 
1 3 
5 
22 
4 6 
«ë 1 6 
1 5 7 
« 7 
I l o 
U O 
« 6 
. . • 
2 6 
1 5 C 
2 : 
E 
3 
a 
7 
■ 
I C 
16 
15 
2 7 3 
21 1 
6 2 
, t 
3 1 
l i 
■a 
α 
. 
. . 
1 1 
1 1 
1 
1 
. 
I l 
3 1 / 
1 6 9 
1 
1 
15 
1 
i i 
3 3 9 
4 9 6 
4 2 
4 2 
3 7 
a 
­
QL7AN T ITÍS 
Deutschland I ta l i a 
(BR) 
TUFFRCEHREN CNC 
1 
. Ί 
-
c 
1 
. 1 
4 
1 
a 
6 
S 
-
1J9 6Z 
3 36 ¿94 
4d 35 
1 0 5 
1 3 
10 53 
4 
59 8 
«3 60 
Ζ 36 1 
1 
2 
1 6 
a 
1 
36 30 
5 . 
1 1 
7 
1 
1 032 66« 
5 3b «9b 
«45 188 
439 178 
3 7 1 12b 
b 9 
a 
Ί 1 
, OHNE SCHWcISSALSRCESTLNG 
4 
3 c 
. 9 3 
2C 
I C 
16 
5 
' 7
U 
i s i 
n e 
ND 6 
4 7 7 
1 4 3 
3 2 ' 
3 2 t 
4 1 
2 
-
H I T FLUESSIGNEITS ISOLA I IO r . 
«d i 
3 
8 8 
1 1 
9 
. 'a
21 
, 
2 1 
2 6 2 
9 2 0 
5 9 ¿ 
3 / 0 
3 / 0 
1 7 
. 
5 2 2 
2 3 / 
2 2 ! 
l ì ; ■ 
ι 
K£ 
1 05/ 
54'i 
1 
, t 
1 8 
b I S 6 5 0 
1 £3 
2 25 
7 4 
7 
1 
3 
3 
1 
1 «50 1 706 5 02 
1 «0« 1 685 4 9 1 
46 20 IC 
46 19 IC 
2 8 
1 
H I T FLUESSIGKEITS1SOLAT10N UEBER 0 
I l i 7 
1 / 6 
5 
1 
I 
e 
. 21 
3 
2 9 U 
/ « 9 
« 1 
l o 
a 
3 
a 
2 6 4 1 4 
109 23 
1 2 
l e t i 2 4 6 
9 
1 5 
4 
4o3 37e 4 1 
443 355 38 
2 1 2 1 3 
14 15 2 
10 I S l 
7 6 
. HIT F L O E S S I G K E I I S I S O L A T I O N UEBER 1 
7 5 ã 
d ì 
d 
2 
211 
i b i 
i O o 
i 
122 64 t 
4 8 4 16 n i 21 13 . 42 2 
15 
3 
2 
2 
6 
1 7 
• 
3 7 
1 5 
22 
22 
i 
a 
a 
­
K V A 
l b 
' ì 23 
t 
) 1 
I 4 
, . ) 1
, 1 
i 43 
, 4 
. 
J 93 
S 30 
3 62 
• 62 
1 b 
1 , « 4 
30 KVA EIS 
1 ia 
3 
9 
8 4 
, . a 14
, , 7 
, . 2 6 
• 
3 142 
3 102 
J 40 
5 40 
5 14 
5 
• 800 KVA 
2 67 
I 
, a 
. . 4 
ί i 1 0 
1 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE 
E 5 G 1 . 3 J TRANSFORMATEURS 
o o l 
o o Z 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
U D O 
1010 
1011 
10Z0 
1 0 Z 1 
1 0 J 0 
3 5 0 1 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
O o 3 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
O J d 
0 , 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 , 3 
0 5 0 
'aoo 
4 0 0 
4 0 4 
7 J Z 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
l o l O 
1 0 1 1 
10Z0 
loz i 10JO 
1 0 1 1 
10JZ 
1040 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-oAS 
A l L L M . F t U 
I T A l I t 
R J Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNt 
t T A T S U N I S 
HONG KONG 
H 0 Ν J E 
INTRA-CE 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
3 6 / 
l a 
3 9 
2 3 4 
1 2 
2 , 
2 3 
1 0 
2 4 
3b 
6 0 1 
o i l 
l d J 
i l 
5 6 
3 6 
TRANSFORMATEURS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NURVEGt 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
T A I n A N 
HONG KUNG 
M C Ν D E 
I N T R A - C t 
tXTRA-CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSc 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE J 
1 
z 
2 
1 0 
6 
3 
3 
2 
od 7 
6 2 b 
2Ü1 
4 1 5 
1 3 4 
d o l 
3 3 
i i l 
2 3 
8 7 6 
40 7 
1 2 
1 5 
5 0 
l o 
1 0 
1 3 
d / 4 
2 « 
1 7 0 
1 2 e 
2 6 
0 0 2 
3 « d 
« 5 1 
2 3e 
o 7 d 
1 7 0 
a 
2 7 
8 5 0 1 . 6 4 » I TRANSFORHATEURo 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
O J O 
0 3 2 
O J O 
J 1 8 
0 4 3 
0 5 3 
4 o 0 
7 1 ¿ 
l o c o 
1010 
l u l l 
l c z o 
l u z l 
1030 
1032 
1 0 4 0 
D I S P O S I T I F S 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
RCY.UNI 
NURVtGt S U t D t 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
R . D . A L L E H ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSt l 
AEL t 
CLASSt 2 
. A . A C H 
CLASSt 3 
Z 
1 
1 
1 
France 
1000 RE/UC 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
PUUR TUBES A DECHARGE A HAL IE TENSIuN 
i 1 
« 3 
a 
2 1 
a 
. 3 
• 
7 0 
4 5 
2 5 
2 5 
22 
• 
1 6 5 
2 2 
l o 5 
1 1 
1 
13 
. « 36 
6 2 8 
5 b « 
6 5 
2a 2 « 
l h 
DE MESURE 
. 5 9 
1 1 
2 1 « 
l e 
2 8 
1 6 
1 3 
Z 
1 9 
2 
2 
. a 
1 4 9 
a 
3 
. • 
5 1 5 
3 0 0 
2 3 4 
2 3 4 
BC 
. 
• 
2 2 2 
7 « 
7 52 
1 6 
l'i 
21 
1 209 
1 084 
1 2 5 
1 / 4 
9 1 
1 4 
1 6 
3 8 
3 2 
6 
6 
4 
• 
4 9 
9 0 8 
a 
6 3 4 
6 
1 6 
7 9 
8 
1 6 0 
• a 
2 
a 
a 
a 
6 C 
a 
1 
a 
• 1 92 5 
1 596 
3 2 9 
3 2 9 
2 6 5 
1 
■ 
• CONÇUS POOR LA SOODORE A L 
UE SUODAGt 
U J 
aa 3 0 3 
« O o 
1 0 8 
« 0 
3 5 
1 7 « 
U 
5 1 
4 3 
Z d 
20 
« l h 
210 
0 /o 
O l o 
O d o 
0 3 2 
5 4 o 
5 
4 
20 
8 5 0 1 . 6 5 TRANSFORHATEORS 
O o l 
0 0 2 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 5 h 
•J J 6 
0 4 0 
J 4 h 
3 9 0 
« 0 0 
4 7 8 
7 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
l o z o 
10Z1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
RUY.UNI 
SUEDt 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE R.AFR.SOU 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
JAPON 
M 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSt 3 
3 
« 1 
1 
1 Z 
1 1 
1 
1 
e c 7 
7 9 3 
U 7 
6 7 1 
1 0 / 
9 7 
1 J 
3 3 
2 U 2 
4 4 
5 3 
2 6 
1 1 4 
3 0 2 
1 5 
1 3 « 
4 9 5 
1 3 7 
1 3 8 
1 1 5 
4 5 0 
1 3 
1 5 
3 
8 5 0 1 . h b TRANSFORMATEURS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O Z Z 
0 3 0 
0 3 6 
U 3 8 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
l u l O 
1 0 1 1 
l o z o 
10Z1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1600 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
t T A T S U N I S 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELc 
CLASSE 2 
.EAHA 
(V i l 
1 
3 
3 
e t « 
6 1 « 
5 1 
8 ¿ d 
1 7 
3 9 
i a 
5 3 
2 0 
3 4 0 
4 7 
7 4 « 
19 1 
5 5 0 
5 3 3 
1 3 4 
1 9 
3 
B S C l . 6 8 TRANSFORMATEURS 
U O l 
0 0 2 
o O « 
C 0 5 
O Z Z 
C J6 
O l d 
o«a 4 U Ú 
« 4 2 
7 1 2 
10000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L U 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSONIS 
.SoRINAM 
JAPON 
K V A 
2 
5 8 4 
7 3 7 
« ¿ J 
a / 
1 5 1 
7 9 6 
1 19 
4 6 0 
5 4 5 
¿ 0 
4 4 
. l h 
3 1 
2 0 
4 3 
a 
1 3 0 
. 1 
4 
a 
9 C 
1 7 
3 3 2 
1 1 0 
2 4 2 
2 4 2 
1 3 4 
a 
a 
■ 
7 1 
. 2 6 9 
9 5 
2 5 
1 3 
12 
12 
. 1 0 
2 3 
. 2C 
4 1 
• h l l 
4 h O 
1 5 1 
1 1 1 
9C 
a 
2C 
1 6 
6 f l 
2 7 ' 
4C 
2 7 
2 3 
U 
1 0 
2 6 
1 6 
2 6 
a 
2 5 0 
2 1 3 
1 01C 
3 9 8 
6 1 1 
6 0 7 
1 0 4 
5 
4 
a 
A UULECTRIQOE L I U U I O E DE 
a 
7 1 5 
22 
2 9 9 
2 0 
3 9 
a 
5 
1 1 4 
a 
a 
. 1 3 4 
1 5 
1 1 4 
1 5C7 
1 0 5 6 
4 5 1 
4 1 6 
1 6 4 
1 5 
1 5 
­
1 2C< 
a 
235 147 
1 
2 5 
2 
7 
S 
1 
. . 9 3 
. • 
1 5 C 
1 3 1 1 
9 3 < 
2 : 
2 9 
: 
1 9 7 6 2 45S 
1 84C 
1 3 6 
2 397 
6 2 
136 61 
4 « 
. . 
5 Í 
A DIELECTRIQUE L I U U I O E DE 
a 
1 6 1 
2 4 
8 J 6 
1 4 
9 
7 
1 0 
a 
3 2 3 
4 7 
1 4 8 3 
1 C56 
4 2 7 
4 2 4 
4 9 
1 
1 
4 4 " 
1 5 4 
1 6 
249 3Θ2 
3 
l 
2C 
: i 
736 562 
7 1 5 5 3 
20 25 
/ 1 
2 
i • 2 1 0 
1 5 
• 3 5 
3 
2 9 
2 9 
3 
* 
4 9 4 
1 176 
1 0 4 
n i 9 8 
4 
1 7 9 
6 
3 4 2 
3 6 1 
8 
4 
• 4 9 
2 4 3 
5 
1 / 7 
a 
* 3 3 4 6 
1 9 0 4 
1 4 4 1 
1 429 
1 018 
6 
. b 
•ARC, SANS 
NO 
2 
1 4 
d 
• 1 
L 
• 2 
' 3U 
2 5 
t> 
a) 
i 
• 
2 72 
<.83 
9 4 
ai5 • 2 1 4 
1 5 
7a 7 
2 Θ 3 
2 1 
• 6 
5 0 
1 4 
1 
1 3 
3 9 7 
1 5 
3 6 
1 2 8 
2 6 
2 987 
1 6 6 4 
1 324 
1 140 6 1 9 
l ö 2 
• 2 1 
2 6 
4 
3 
17 
• • 1 
• 1 6 
• • iS 
' I Û 3 
5 0 
5 2 
5 2 
I Ö 
• > • MAX. 6 5 0 KVA 
2 302 
2 736 
aoa a 
3 5 
2 1 
3 
a 
4 1 
4 8 
5 3 
3 
Θ 9 
a 
2 0 
6 2 3 5 
5 9 5 1 
2 3 4 
2 8 1 
1 6 7 
a 
a 
3 
9 
1 3 
2 
a 9 
. 7 
θ 
• 4 
• • ¿ 6 lìk > * 3 1 Ö 
1 1 3 
2 0 5 
2 0 1 
2 0 
3 
• • PLCS DE 650 KVA A 
1 9 5 
2 9 9 
U 
1 9 
2 2 
6 
5 6 8 
5 0 4 
6 4 
16 2 0 
13 21 
5 5 
A DIELECTRIQUE L I Q U I D E DE 
a 
2 034 
8 2 
1 5 
5 
7 6 9 
a 
« 5 7 
« 7 9 
. «« 
192 e ; 
5 2 
184 152 
7 2 
31 5" 
6 
2 0 
4 1 
6 
2 2 
• • 3 5 9 
* 1 1 
• • • J 
* 
3 9 5 
3 6 1 
1 4 
1 4 
U 
> • PLUS DE 1600 KVA A 
1 4 9 
2 2 6 
a 
• 5 4 
a 
5 3 
5 7 
• 
1 6 1 
• 1 
• 4 
• • 9 9 
• 
· ) Anmerkungen ιυ den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
96 
J a n u a r ­ D 
L i n d e r ­
s c h l ü i i e l 
Code 
pays 
l O J o 
l o i o 
l o l l 
1 0 2 o 
1 0 2 1 
l O J o 
1 0 3 2 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
E G ­ C E 
a 
i 
1 
1 
/ 9 θ 
9 7 3 
3 1 3 
2 9 7 
3 b 1 
1 4 
1 3 
T R A N S F U R H A T U R E N 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 B 
2 1 h 
4 0 4 
4 5 b 
b l h 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
1 
1 
1 
/ 5 
2 
2 
1 
8 7 4 
2 1 3 
i a 
/ a l 
5 7 , 
2 7 4 
¿ 1 
, r 
S h a 
2 4 
1 3 5 
6 
l e e 
6 ¿ 1 
4 0 8 
¿ 1 1 
0 4 7 
b 4 1 
1 e e 
F r a n c e 
1 a Ú 1 
7 4 9 
1 l i o 
1 1 1 0 
2 3 o 
. • 
P I T F L U e 
5 5 
5 
, . 
4 8 
. 
2 3 
1 3 4 
5 3 
7 o 
4 o 
4 8 
2 3 
T R O C K E N T R A N S F U R H A T C R t N 
0 0 1 
0 0 2 
O C I 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 h 
G 2 B 
C I D 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 h 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 b 
0 4 6 
0 5 8 
0 b 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 h 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
¿ 
/ 1 
3 
7 
1 
1 
dOi 
212 
0¿¿ 
5 e l 
, « / 4 ¿ 2 
1 
1 0 
5 0 
23 
33 
1 9 3 
4 2 
2 8 
62 
1 
1 8 
l h 
o 
1 3 
129 
11 
1 1 
6 5 
5 
6 
5 0 6 
1 J O 
3 8 0 
3 J 5 
7 7 o 
3 3 
2 
« , 1 
5 2 6 
5 o « 
, 1 7 
2 0 o 
3 o 
. . 1 
1 
3 
4 0 
. 9 
2 
. . . 3 0 
. . 1 7 
. • 
2 2 7 8 
2 1 1 3 
1 6 b 
l o a 
1 0 1 
. • 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
Rg 
N e d e r l a n d 
Ι Π 
QUANτ n i s 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 3 1 7 1 2 3 1 0 
2 3 « 6 3 2 2 2 3 
2 7 B U 6 7 
1 3 o C 3 3 
1 3 oO 3 2 
1 5 
1 3 
4 
I t a l i a 
7 o 
6 / 
1 1 
1 1 
a 
. " 
S S l G K t 1 T S I S U L A T I C N U C B I R 1 0 C 0 0 K V A 
1 « 1 3 2 o 1 « 1 3 
1 8 7 5 7 1 
3 « 7 
2 5 ' 
1 2 
S 7 9 
2 3 
2 1 
, 9 5 7 
2 « 
5 1 2 3 1 5 " 
4 8 8 1 B B t 
2 4 1 2 4 5 
1 J 5 
6 
1 0 6 
3 e j a 
2 9 7 4 
β 6 4 
1 2 4 4 7 5 0 
1 2 4 4 
2 4 
« 6 
5 o 
3 ! c 
3 " 
2 . 
l ' 
b: 
i . ¿ 
1 6 9 5 
1 5 3 7 
1 6 3 
1 4 c 
6 3 
t 
¿ 
« 7 
D R O S S E L S P U L E N , K 1 1 NE V O R S C H A L T G E R 
U N C A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 / 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
1 
S t L B S T I N Ü J K T I J N S S P O L E N 
1 7 1 
2 5 7 
2 9 3 
h « a 
1 6 3 
7 8 
. 1 , 
2 
l o 
1 1 0 
1 3 3 
1 2 
1 3 1 
1 7 
4 
a 
2 0 5 
3 7 
2 
1 
s a 
4 
5 
4 1 3 
5 J 1 
8 8 2 
8 3 7 
3 6 7 
1 5 
. 5 
. 1 5 , 
4 1 
9 o 
9 0 
1 5 
. « . 1 
1 5 
5 
. 1 4 2 
1 
. . 1 4 6 
. 
/ . 
7 0 7 
l o l 
1 / 7 
3 2 7 
3 5 
. . • 
1 5 
. 1 « 6 
5 5 
4 6 
« , 7 
2 
. 1 
2 
5 
. . . . 3 
1 1 
. . 6 
. • 
3 4 8 
3 0 4 
4 4 
«« 2 1 
. . • 
S C H R E I S S S T F C M R I C H T E R , O H N t S C H X E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
GOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
S T R O M R I C H T E F 
O O l 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 a 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
1 
o 7 
7 5 
„ 7 
4 C 
6 1 
4 0 
4 2 
2 
4 
2 1 3 
6 4 0 
119 
3 C 7 
3 0 5 
9 0 
1 
1 
1 
, 5 
6 9 
3 
1 2 
. 1 1 
. . 2 2 
1 2 1 
8 3 
3 3 
1 5 
1 ι 
. . • 
5 4 
. 1 3 
2 1 
9 
2 
1 7 
1 
2 
7 
1 1 1 
1 0 2 
l o 
2 9 
22 
. . 1 
, A U S G t N . S C H U E I S S S T R 
3 8 9 
« 1 1 
221 
O l í 
1 3 6 
6 U D 
7 
1 / 6 
2 9 
l ­ i l 
6 0 
4 5 
1 « 
1 
/ 1 
4 
1 
1 6 
32 
1 4 0 
4 0 
5 0 
a 
«« 2 
1 1 1 
. 
i 1 
. . 
• 
1 3 7 
a 
5 0 
2 1 6 
8 
3 1 
. 1 5 
. 6 6 
. . 7 
. 
1 3 1 
1 6 5 1 
. 5 1 . 
2 ­
2 4 1 
1 
1 
1 1 
1 1 
13 
1 9 
1 9 
4 
2 7 
. S
1 
51 
2 
i c 
. 
Ζ 7 4 9 
2 3 2 6 
4 2 3 
4 1 3 
3 1 2 
1 
10 
Α Ε Τ Ε F U E R 
1 9 
B 4 
3 3 2 
2 6 
3 4 
, 1 
a 
. 3 
5 8 
3 
2 
. . . 8 
4 
. . 1 
. 1 
5 7 Β 
4 6 1 
l i o 
1 1 4 
5 9 
2 
­
5 4 4 
1 1 4 
1 1 5 
7 8 
2 66 
1 6 Î 
12 
. a 
2 6 
1 0 
1 5 
7 7 
1 9 
1 9 
3 9 
, 1 1 
7 
1 3 
1 4 4 
4 
1 1 
3 0 
. 2 
1 1 3 7 
6 6 3 
4 7 3 
4 4 1 
1 9 6 
1 4 
. . 2 0 
5 8 
I C 
2 6 7 
1 1 5 
. 7 C 
i t 
1 
2 8 
2 
. 
2 5 
5 
2 
6 4 3 
4 9 1 
1 5 3 
1 3 6 
i c e 
1 0 
. . 4 
E N T L A D U N G S L A M F E N , 
2 1 
1 8 
1 0 5 
. 1 
4 
. 2 
. 1 7 
4 3 
6 0 
4 
7 
7 
« 
12 
3 9 
a 
. « 0 
/ 3 
4 1 1 
1 4 5 
2 6 5 
2 5 4 
1 / 9 
7 
. 4 
S S A U S R C E S I U N G 
2 
7 0 
. 1 5 
4 o 
2 6 
3 
1 
1 
1 7 a 
3 4 5 
1 2 6 
2 1 1 
2 1 a 
3 8 
1 
1 
­
U M R I C H T E R 
U e 
2 5 / 
3 0 4 
2 4 
4 5 , 
1 
3 7 
1 7 
3 4 
6 
a 
2 
. . . 1 
• 
ND 
. 
. 
. . . • 
. . , . 
. ­
6 2 
1 1 2 
1 3 0 
6 4 
5 0 
6 
i 3 
1 0 
l a i 
5 3 
, 5 
2 
4 
i 1 
1 1 6 
1 
3 
1 2 0 
. Ζ 3
. , . 5 0 
1 0 
. 9 
. . 1 6 
1 
ζ 
1 
9 
Ζ 
1 
2 6 9 
2 4 C 
i l o 
1 1 6 
8 3 
6 
. 5 
1 1 
. . 7 
. 1 Z 
6 
. 1 
6 
4 3 
l d 
Ζ 5 
Z 5 
1 9 
. . • 
6 4 
3 1 
12 
« 0 7 
2 3 
1 4 
« Ρ 
N I M E X E 
ο r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
l o l O 
l o l l 
I U 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 5 / 
Μ C Ν D L 
I N T R A ­ C c 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t a. 
. A . A C M 
W E R T E 
E G ­ C E 
e 
3 
2 
2 
1 
u J J 
a a . 
1 4 3 
1 2 , 
C o 9 
2 5 
20 
8 3 0 1 . 6 4 T R A N S F O R M A T E U R S 
O U I 
e 02 
U Ú 3 
G O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U 3 0 
0 3 3 
2 1 6 
« 0 , 
4 5 6 
e I t · 
l O u O 
l o i e 
1 0 1 1 
1 0 / J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
b L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l l t H . F E L 
I T A L U 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E U E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
C A N A D A 
O O H I N I C . K 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C l A S d t 1 
A E L E 
C L A S S t / 
2 
2 
2 
2 
1 2 
8 
4 
J 
3 
C 5 9 
­a 1 
21 
7 8 5 
8 1 4 
d e a 
1 , 
z e a 
4 6 3 
2 8 
2 6 8 
26 
l u J 
7 8 a 
7 b J 
0 2 J 
6 6 4 
37 7 
l d o 
8 5 0 1 . 7 4 T R A N S F O R M A T t J R S 
0 0 1 
0 0 2 
O J J 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
o a e 
O J d 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 6 
o , e 
0 5 8 
C o / 
0 6 6 
, JO 
4 0 4 
7 ó o 
7 3 2 
7 J o 
7 , 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 Z U 
1 0 Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
H E L G . t U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I . i L A N U E 
N U H V C G l 
S U E D t 
F I N L A N U E 
U A N E H M R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
M A L T t 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E M 
T C H I C U S L 
R U U M A N I E 
E T A I S U N 1 S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
M O N D E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. Α . Δ Ο Μ 
C t A S S t 3 
d 
a 
7 
6 
1 
1 
1 
4 
3 7 
2 7 
1 0 
5 
4 
8 5 0 1 . 7 9 B O B I N E S DE 
G o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O d o 
0 3 2 
O d 4 
u i e 
o d e 
0 4 0 
C 4 Z 
0 4 6 
O b O 
OOZ 
« 0 0 
« G « 
o o C 
7 2 8 
7 3 2 
/ J O 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
l o z o 
1 Û Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t C 
I T A L U 
R C Y . U N I 
I R L A N U t 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U o A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
P U L C G N E 
T C H t C O S L 
E T A T S O N I S 
C A N A U A 
P A K I S T A N 
C U R E E S U D 
J A P C N 
l A l h A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ G E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E Z 
. E A H A 
C L A S S t 3 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
Z l 
1 1 
1 0 
9 
3 
4 1 9 
9 0 5 
1 4 4 
6 7 6 
6 9 9 
3 1 , 
1 7 
5 6 
2 7 8 
4 9 
232 
3 6 9 
2 5 8 
1 0 3 
3 9 6 
1 2 
4 3 
2 1 
2 7 
1 3 
1 5 2 
l d l 
22 
7 4 2 
1 0 2 
9 2 
9 0 5 
e « l 
C e « 
7 « 3 
1 9 3 
2 4 2 
1 
b 
7 e 
F r a n c e 
1 
2 
1 
1 
9 1 3 
l a t , 
7 7 e 
7 7 t 
7 9 6 
a 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
3 0 5 
« , 7 
5 7 
). 3 8 
2 0 
2 0 
A 0 1 E L E C T R I Q U E L I Q U I D E 
S A N S 
1 
2 
1 
7 
h 
1 
1 
i t A C T A N C t 
3 d B 
U 1 
5 / e 
5 3 2 
4 6 1 
e e l 
2b 
9 9 
l e 
1 5 1 
7 i d 
72 1 
1 5 3 
5 3 0 
, 1 5 
26 
20 
3 7 6 
2 2 0 
2 1 
/ o 
9 0 0 
l d / 
i s a 
7 o 2 
6 0 7 
1 5 , 
7 4 5 
7 5 9 
5 « 0 
1 
6 2 
1 
3 
1 
1 
1 
l o e 
1 
1 2 
. 
2 0 8 
. a 
. a 
7 0 
4 0 1 
1 1 3 
2 8 3 
2 1 1 
2 0 a 
7 0 
2 3 8 
5 6 9 
, 2E 
, . ■ 
8 3 « 
8 0 1 
2 t 
. . 2E 
D I E L E C T R I Q U E 
' 2 i 
7 1 2 
o 7 9 
3 0 3 
2 7 2 
1 
5 
1 2 
3 
2 0 
2 5 4 
6 
1 
« 3 
1 
8 
1 
1 
. 6 1 7 
S 
. 2 7 9 
. ­
8 1 3 
2 7 8 
5 3 5 
5 2 7 
5 7 C 
5 
« 2 
ET 
. 0 3 3 
. ' a / 
« 7 7 
1 3 7 
1 5 3 
1 9 
l i 
1 « U 
3 2 
1 
3 5 2 
6 1 
. a 
8 8 4 
« . . BO 
a 
1 
6 9 0 
9 « e 
7 « . 
7 1 8 
3 5 6 
3 
. 1
6 5 0 1 . 8 4 ♦ ) C O N V E R T I S S E U R S S T A T I O U t S 
U O l 
O d Z 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 
l u 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . b t 
O O l 
0 0 2 
C o l 
o O « 
0 0 3 
0 2 2 
O / a 
O d O 
o d « 
c a o 
o d d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 , 3 
OOO 
C o o 
3 9 0 
D I S P O S I T I F S 
F R A N C t 
b t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F I C 
I T A L U 
R U Y . U N I 
S U t U E 
S J I S S E 
A U T R I L H E 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E / 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
2 
1 
0 1 S O U D A G E 
2 0 0 
6 o d 
2 6 1 
l « d 
1 3 8 
2 0 6 
l e / 
1 J 
1 , 
4 0 7 
i s s 
3 . 4 
6 3 2 
d e e 
« 1 1 
3 
3 
1 
8 7 
l h « 
2 C 
2 1 
1 
3 3 
2 
/« 
4 0 2 
2 9 3 
1 0 9 
1 0 9 
3 6 
a 
. . 
C C N V E R T I S S E O R S S T A T K U E S , 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l l l H . F L U 
I T A L U 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U t D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A l 
E S P A G N t 
Μ Δ Ι Τ Ε 
Y G C G U S L A V 
R O O M A N I t 
B U L G A R I E 
R . A F R . a U L 
2 
2 
2 
1 0 
3 
3 
6 2 7 
7 2 4 
0 7 ¿ 
l i o 
bài 
9 0 0 
3 7 
9 « / 
3 2 0 
7 2 0 
7 4 3 
4 1 4 
l u ­ j 
1 1 
o d 
l d 
l d 
1 0 
2 
1 0 7 
l o a 
1 2 / 
1 3 9 
3 4 7 
1 
¿ 3 5 
1 9 
5 9 7 
. 1
4 3 
1 0 
1 
a 
. • 
1 o o t 
. 2 i « ; 
1 7 2 6 
î o c 
9 1 
1 
5 
/' , ' 1 7 7 
9 
1 
l e 
. . 9 
. 
5 17 
1 ' 
« 6 
. 2 
5 9 0 9 
« 9 8 1 
9 2 8 
9 1 2 
1 1 7 
6 
1 
. 4 
S E L F S 
7 6 
a 
2 5 3 a 
6 1 3 
2 O 0 
1 1 « 
1 7 
« 1 
1 « 
3 
2 7 
22 
1 1 9 
. . . . 6 « 
« 0 
. . 2 4 7 
• 
4 4 0 9 
3 4 2 6 
9 8 3 
9 8 2 
5 5 0 
. • 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 6 6 
7 o l 
1 2 . 1 
1 2 
1 / 
UE 
3 9 f 
2 7 « 
2 0 ' 
4 7 3 
e o : 
. . . • 
5 5 2 
8 7 6 
0 7 
0 7 ' 
0 7 1 
. 
L I Ü U I U E 
1 
6 
2 
1 
1 2 
9 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
0 9 6 
2 1 5 
5 6 ! 
8 2 
0 3 2 
t 
6 
6 8 
2 1 
6 0 
1 4 6 
1 1 5 
2 0 
1 5 2 
a 
. 1 1
5 
4 0 ï 
9 6 
a 
« 6 
­
1 3 6 
9 6 2 
1 9 5 
1 / / 
« « 6 
6 
a 
. 1 /
6 C 
3 7 9 
. 6 9 3
6 4 
1 6 6 
9 
l h 
2 
2 
4 3 
1 2 9 
6 3 6 
1 9 
a 
. , 2 4 9 
1 9 
. . 3 7 
t 
2b 
5 7 2 
1 4 6 
1 / t 
i « 1 
0 0 9 
3 5 
a 
P L U S 
2 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
4 
4 
4 
1 
1 
6 
1 
« « 1 
C O N Ç U S P U U R L A S O U D U R E 
1 4 0 
. 4 2 
70 
2 5 
1 3 
7 0 
4 
6 
2 1 
4 9 6 
3 2 8 
1 2 8 
1 2 6 
U h 
a 
, 1
A U T R E S 
6 4 7 
. 3 7 4
1 8 1 5 
2 3 
1 1 0 
1 
U 7 
3 7 
'a 3 3 
3 
2 
2 7 
. . . . 2 
1 
5 
« 9 6 
a 
« 5 
9 ? 7 6 
2 6 
7 
6 
2 8 6 
0 5 3 
6 1 8 
« 1 5 
4 1 2 
1 2 0 
3 
3 
• 
J U E POUR 
1 
2 
/ 
4 1 9 
5 1 1 
1 0 6 
3 6 
1 « / 
7 
2 6 6 
9 2 
6 / 9 
4 2 
7 
. 1 
. 3 
• 
3 « 5 
3 7 5 
1 7.1 
1 6 5 
1 0 8 
S 
. 
I t a l i a 
1 8 4 
1 6 1 
2 2 
22 
9 
­
DE 1 0 0 0 0 K V A 
0 2 3 
1 0 7 
2 2 
8 1 4 
4 3 2 
1 4 
a t , ô 
a 
2 6 8 
2 8 
3 0 
• ,9 a 
9 6 6 
6 3 2 
5 7 4 
2 9 2 
5 8 
5 1 8 
0 7 7 
4 2 0 
a 
1 3 / 
2 7 1 
7 
3 5 
1 4 3 
2 4 
l i a 
4 0 b 
l o i 
l o i 
l a . 
1 
l u 
2 Ï 
1 1 
1 79 
1 3 
2 1 
3 6 9 
1 
3 8 
7 3 5 
3 6 / 
1 6 9 
O h 9 
2 b G 
h l 
a 
. 3 9 
1 76 
6 6 2 
h h l 
. « t l 
a « 
1 5 
3 3 2 
1¿1 
« h l 
Ι 77 
l ' a l i 
« « Ζ 
2 8 
1 9 
4 4 9 
1 17 
a 
a 
3 2 7 
0 0 
9 1 
211 
112 
7 / 9 
5 0 h 
4 9 5 
1 / 1 
a 
5 0 
S A N 
NI) 
a 
. . 
. . . . ­
. . . . . 
­
LA SOUDURE 
1 
1 
5 / 9 
8 8 4 
1 9 9 
4 6 4 
8 7 3 
¿Ϋ2 
1 7 / 
4 3 3 
6 8 9 
4 1 1 
2 4 
. 3 8 
. 7 
8 
. . , . . 
. . . , . -
. . . . • 
3 9 7 
8 6 
3 6 7 
7 0 4 
. 1 4 8 
'i /'/ 1
5 
3 3 4 
2 7 
a 
1 
1 0 
3 
. . . 4 3 3 
i 
1 
2 
U l i 
5 2 
3 2 9 0 
2 0 5 3 
1 2 3 7 
1 0 6 5 
5 4 8 
1 6 4 
. . 9 
6 4 4 
3 7 
4 5 
7 6 9 
. 1 6 2 
. h 
I 1 0 3 
7 5 
1 
1 
4 1 0 
. 1
2 3 0 
2 6 
Ü 
1 5 9 
4 6 
« 0 
2 8 2 0 
l 4 9 5 
1 3 2 4 
1 1 7 8 
m 1 
11 
5 
3 5 
9 
5 
, 1 1 4 
3 3 
. / 2b 
2 4 5 
6 5 
1 3 0 
1 7 9 
1 4 9 
. -
5 3 6 
2 2 2 
1 9 5 
4 4 9 0 
. 2 0 3 
2 
1 0 
a 
1 2 8 
9 
. / 1
4 0 
1 3 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
97 
| a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
schlcissel 
Code 
pays 
« G U 
ΙΟ­
I l a 
l i i 
H o 
U O O 
Ì O I O 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì O J O 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
T E U E 
G o l 
0 0 2 
G o l 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
J 2 h 
0 2 J 
O J O 
0 3 2 
0 1 « 
0 1 6 
0 3 6 
0 « 2 
G « 8 
0 5 o 
C 5 e 
O e o 
0 6 2 
0 6 O 
0 6 8 
2 1 o 
2 7 / 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 / 
8 0 0 
1 J O o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 4 
C 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 Ö 
0 6 2 
0 6 4 
« 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
T E I L e 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 2 
0 « B 
4 0 0 
7 3 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
î z e m b e r — 1972 — J.nv 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
1 
2 9 1 
. 1 8 
ö S 
2 1 
9 « 3 
i l ' , 
7 1 2 
6 b l 
2 5 9 
5 9 
. . 1 2 
F r a n c e 
¿ i 
. 
9 
3 
3 0 . 
2 3 0 
Z 6 7 
201 
¿21 
3 
• 
F U E R G E N c R A T O R E N , 
5 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 5 
1 « 
1 1 
9 
5 
1 
F O E R 
2 
2 
3 
1 2 
10 
2 
2 
1 
F U E R 
« 1 e 
1 2 3 
, 7o 
7 b 2 
5 7 9 
2 7 3 
6 5 
3 0 
5 b 8 
2 9 
1 0 6 
C 3 I 
5 0 2 
1 0 « 
221 
I l i 
« 2 
2 7 
3 8 
1 3 2 
3 1 9 
1 7 
1 a 
2 8 0 
i « 
aa 2 9 
5 4 
5 4 8 
3 5 4 
¿ « 3 
, 1 / 
5 7 9 
1 3 « 
1 i 
6 
b 9 3 
r R A N : 
8 6 6 
7 « 1 
2 5 0 
6 8 6 
5 5 9 
6 3 3 
2 2 
1 0 2 
8 4 
2 2 9 
l i ü 
7 7 
9 
6 2 
« a 
2 8 
9 3 
. 1 1 
i l 
4 0 5 
5 1 8 
1 0 0 
4 1 8 
2 1 2 
«« / 3 « 
1 
1 / l 
4 5 U 
I h 
1 0 3 4 
2 5 1 
4 4 1 
­I I 
. 3 o 
2 7 7 
1 
1 Z 
l i 
S 9 
I ■ 
2 7 0 7 
1 7 5 7 
5 5 0 
9 Ù O 
8 3 4 
8 
3 
l i 
F C R H A T O R 
22 
1 9 6 
4 1 1 
1 5 0 
le 
5 , 
, / 
3 5 
6 3 
2 1 
1 3 
1 0 « 3 
6 3 2 
« 1 3 
3 1 1 
l o . 
2 1 
ai 
d T R U H R I C H T E R 
6 7 
1 3 e ' 
7 7 
¿ l d 
2 1 
3 5 
8 
2 
2 7 
1 2 
1 9 
4 7 
1 
6 6 1 
9 0 4 
1 5 3 
1 ,1 
8 3 
ELEKTRJMAGNETE: 
T U N G E 
Γ 
«i, 1 
1 
6 
. 3 2 
a l 
« 2 
3 9 
39 
7 
. 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
1 1 
5 4 4 
, 1 0 
l a « 
1 5 5 
1 1 2 
9 Ú T U R L N U N D 
8 6 8 
£ 0 3 
/ C 9 « 
2 1 4 
1 5 
I l i 
/« 
« 2 « 7 
3 7 7 3 
« 7 « 
« 6 6 
3 0 9 
'd 
1 
a n d 
i m p o r t 
QUANTITiS 
Deutschland 
(BR) 
/« a 
1 5 
3 
2 8 « 
Ö B 6 
3 9 a 
5 9 2 
5 s O 
5 
. 1 
202 
lã 
1 7 
1 3 
5 7 « 
3 B o 
5 6 6 
S « e 
3 1 / 
a l 
. 9 
I t a l i a 
d i 
. 
, 1 
■ 
6 4 1 
5 1 , 
1 2 7 
1 2 7 
5 1 
. . 1
R U I U R E N L E U H F Û R H E R 
1 
1 
« 3 
4 1 7 
¿ J a 
, o d . 
3 7 
5 9 
2 
1 2 
5 
1 , 1 
1 
8 
, l i 
0 7 6 
3 7 0 
7 0 0 
o o d 
¿ Z o 
1 7 
. 4 
1 9 
ζ 
2 
1 
1 
1 1 
« 7 
d 
3 
1 
6 7 5 
2 d , 
6 5 2 
, 2 3 1 
4 4 9 
3 5 
1 1 
2 6 7 
2 9 
C é J 
6 C S 
, 3 7 
6 1 
4 , 4 
1 3 5 
i i 
¿9 
l i l 
6 
. . 6 0 2 
1 , 
« 2 
« ' a . 
6 5 / 
J 9 1 
3 « o 
1 3 0 
C 5 J 
3 8 
4 
3 0 3 
2 5 0 
1 5 6 
5 
5 4 5 
5C 
. 2 2 3 
i 5 2 
3 9 
2 
7 7 5 
. . 1 0 
6 
3 
2 1 1 
1 7 
5 
4 3 
. 2 6 
. • 
2 5 3 1 
1 3 5 7 
1 3 7 5 
1 1 4 2 
3 6 6 
5 1 
5 
. d i l 
Lit 0N2) S E L B S T I M U U K T I G N S S P U L t N 
19 1 
i l i 
3 a d 
1 
i l 
a 
1 
. e 3 
. . 1
, , 1 2 
« 
1 7 U 0 
1 6 C 2 
4 8 
5 6 
3 0 
1 
1 
1 
3 3 
. 7 « 
1 1 « 
1 3 
. 1 
9 
, . . . ­
2 7 1 
. ' 1 2 
1 2 
1 1 
■ 
O A U E K H A U N t T t ; H A G N E 
2 
3 
3 
3 1 3 
« 6 7 
. 0 2 3 
4 
l o 3 
. 5 9 
1 
2 
2 6 
6 0 
. 
. 1 1 / 
1 1 
7 8 7 
3 2 9 
, 3 8 
« 3 d 
2 7 5 
, • 
2 
1 1 . 
. l o 
3 
7 
1 
2 
I ­
1 , 5 
1 2 2 
l d 
l d 
1 2 
1 
1 
« 1 
ι 
I 
0 3 9 
¿ d l 
« 2 3 
. 5 5 1 
2 0 0 
¿¿ 
3 5 
8 3 
6 4 
2 3 9 
. a 
1 5 
2 5 
1 0 
J Z O 
. 
3 2 2 
2 4 5 
c η 
O l i 
6 9 7 
1 
. , 0 
2 1 
1 / 
3 
, 7 
1 4 
1 
. 9 
1 2 
7 
1 
5 3 
4 8 
' , 5 
« 5 
3 b 
. • 
6 2 1 
1 
7 7 
3 9 4 
. 3 2 
. a 
. 1 3 0 
2 
1 
4 
. a 
1 3 
1 3 
1 « 
1 0 
5 3 
• 
1 6 6 4 
1 2 9 2 
1 / 2 
1 1 2 
i l i 
1 1 
« 9 
6 
2 ï 
1 7 
1 9 
7 1 
Z o 
4 4 
«« 1 7 
T I S C H t A U F S P A N N V U R R l C F ­
1 ; E L E K T R O M A G N E T I S C H E K U P P L U N G E N , 
ELEKTROMAGN c T I S C t t H E B t K U E P F t 
D A U E R M A G N E T E , v O R H A G N E Γ I S 1 c R Γ UU 
0 0 1 
0 0 / 
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 « 
O l e 
O l e 
0 « β 
0 6 « 
4 0 0 
5 0 d 
7 1 2 
8 0 0 
I G O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Ο 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
¡ 
1 
4 
/ 1
1 
C 7 3 
2 
2 1 5 
3 0 3 
1 4 5 
1 2 1 
e 
2 4 
.. 7 
33 
l ì 
­ r . 
201 
1 0 
4 7 4 
9 1 7 
3 3 9 
4 4 5 
1 7 3 
S 3 
5 0 
. 4 
5 4 
l o 
5 
3 
1 
2 
7 
. 2 
1 5 5 
1 3 6 
2 0 
1 9 
9 
. 1
1 
3 
5 
1 
l 
1 2 
R 
1 0 0 
26 
2d 
1 7 
G E T R I 
N I C H T , AU 
1 
2 
1 
3 1 9 
3 1 9 
/ 2 0 
/ 
9 
2 
1 
3 
«a 1 2 3 
1 0 
0 6 5 
h « 0 
« 2 3 
1 7 1 
3 4 
4 9 
2 
t B E UNO B R E M S E N ; 
3 M E T A L I E N 
1 9 7 
1 
9 
. 6 « 
l b 
2 
. 9 
1 9 
1 
1 9 
2 3 
. 2 4 0 
6 2 3 
2 7 1 
3 5 2 
i l o 
6 5 
4 
1 , 
a « C 
1 
l e d 
8 1 
. « 7 
Ζ 
. 3 
1 « 
l o 
, t j e 
• 
1 5 0 4 
7 9 0 
7 1 4 
6 9 9 
5 0 
. 1 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 d . 
7 , 0 
Ì U O O 
i o l e 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o l O 
l O a l 
l u l 2 
1 0 4 0 
6 5 0 1 . 9 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
a 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
o « Z 
0 4 3 
0 3 o 
0 3 8 
o e O 
O b Z 
Oob 
O o o 
. i o 
Z 7 2 
4 U 0 
4 0 4 
4 3 4 
7 3 2 
B O O 
l oco 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
I O J I 
1 D 3 Z 
1 0 , 0 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N o A P U U R 
J A P L N 
HONG K L N G 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ L t 
C I A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ¿ 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S t J 
W E R T E 
EG­CE 
6 
d t 
l b 
1 7 
1 7 
1 0 
1 5 3 
« 6 
1 « 3 
7 3 4 
13 
321 
616 
, 7 9 
2 3 7 
al 1 
¿00 
2 
2 
4 4 
F r a n c e 
« / 2 
2 
1 
5 1 4 
7 5 
7 
9 3 8 
6 8 2 
2 3 o 
2 « 6 
6 0 0 
8 
. . ­
1000 RE/UC 
Belg.­
3 
2 
1 
1 
­ u x . 
1 4 7 
. 18 
9 3 3 
9 0 9 
0 / 4 
0 1 ' 
3 / 4 
3 
2 
. 3 
P A R T U S t i P U C E S O E I A C F E E S P U U R 
C U N V E R T I S S t U R o R U T A T I F S 
F R A N C t 
o c L C . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E G 
I T A L l t 
R J Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E U L 
F I N L A N U t 
D A N E M A R K 
S U I S S c 
A J T R l c H E 
t S P A G N t 
Y U U G J S L A V 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E H 
P G E C o N Z 
T C H E C u S L 
R U U M A N I t 
B U L o A R l c 
L I B Y E 
. C . I V i a I R E 
t T A T S U N 1 S 
C A N A U A 
V L N E Z U t L A 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
M C Ν Ü E 
I N i R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S c / 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E J 
5 
2 
3 
1 6 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
5 
5 9 
i « 
:·« 23 
1 / 
6 2 o 
1 1 3 
7 5 7 
8 2 3 
« o / 
3 7 b 
3 3 0 
1 2 2 
« / J 
3 / 
3 0 6 
« 3 / 
3 3 9 
7 , 1 
2 a « 
l e / 
3 7 
3 1 
4 4 
363 
¿31 
o 3 
36 
b a l 
16 
119 
1 10 
2 , 
e o i 
7 7 4 
3 0 0 
U d 
7 72 
3 1 8 
, 7 
1 4 
B o O 
« 
1 0 
6 
3 
3 
2 
8 5 C 1 . 9 J P A R T I E S ET P I E C E S D E 
u O l 
0 0 2 
C U 3 
o O « 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
o i l 
0 3 6 
U 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
u 5 ó 
0 6 2 
0 ö 4 
4 0 0 
u 2 4 
7 1 / 
7 3 6 
Ï O O O 
I C I O 
l o l l 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E A C T A N C E ET S t L F S 
F R A N C c 
B c L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A U t 
R C Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A C I E 
Y J G G O S t A V 
R . D . A t L t M 
T C H E C O S L 
H U N U R I t 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
T A I W A N 
H 0 Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S d E 1 
A t t L 
C L A S S t / 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
3 
I 
1 0 
1 0 
1 
1 
3 2 
2 5 
6 
i 
3 
8 5 0 1 . 9 5 P A R T I E S Ε Ι 
C O I 
0 0 2 
O J d 
0 0 « 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
O d « 
0 3 6 
0 3 8 
0 9 / 
0 4 3 
4 0 0 
7 1 / 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
l o / O 
1 0 2 1 
l u 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 2 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
L S P A o N t 
Y U U G U S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S t / 
C C A S S t J 
I 
3 
2 
1 
1 
3 4 2 
1 4 4 
3 5 2 
2 2 4 
5 « J 
o 5 9 
2 0 
1 5 4 
6 4 
o 7 d 
5 5 / 
5 1 1 
1 2 
7 3 
6 8 
3 4 
1 9 4 
1 6 8 
3 1 
ι i ­
1 0 
0 / 2 
8 e 2 
2 0 8 
3 5 8 
1 2 5 
S b 
4 
2 9 6 
2 
1 
« 3 
a 
t « 2 
1 9 3 
4 9 0 
5 d 9 
9 6 0 
. 1 2 
19 0 
2 
2 9 0 
6 8 5 
1 0 
1 0 1 
. . 2 7 
1 
. 1 
1 
a 
3 6 
0 3 0 
1 
a 
1 7 
1 
0 2 1 
C l 9 
« 0 2 
:.2 s 
3 5 3 
4 3 
« 2 
1 
10 
1 
1 
4 
9 
7 
1 
1 
6 6 8 
a 
, 7 C 
6 5 0 
3 1 
0 1 7 
2 
3 7 
6 8 
1 
1 / 
1 0 5 
1 7 
3 
3 
a 
' « 1 
a 
. a 
« 5 7 
. 
9C 
2 2 2 
3 1 9 
« 0 3 
3 9 ' 
8 5 7 
a 
. a 
9 
l A C h S E S POUR 
. 1 0 1 
0 0 0 
« 5 1 
1 2 
1 1 2 
2 4 
. 8 3 
1 2 
5 1 
5 4 
6 7 
. 5 1 
3 4 6 
1 7 
4 0 
5 
4 4 7 
5 6 « 
3 8 2 
7 4 2 
2 5 1 
2 1 
a 
1 1 8 
2 
2 
6 
5 
1 6 6 
. 0 9 5 
o 3 9 
3 
4 2 5 
. 2 
2 , 
6 5 
. . . 1 
. 2 1 7 
5 6 
• 
5 0 3 
7 0 5 
7 9 4 
7 9 4 
5 / 1 
« 4 
1 
' I E C E S D E T A C H E E S P O U R 
3 5 7 
4 4 0 
2 9 4 
1 6 0 
6 3 
1 9 1 
9 2 
1 9 
5 3 4 
9 5 
1 9 
a i 
3 1 5 
1 3 
6 3 b 
3 1 4 
3 1 b 
d l « 
9 3 b 
1 
i 
E L E C T R O ­ A I M A M o 
1 3 6 
1 1 
6 Û 
3 9 
2 8 7 
17 7 
1 1 0 
U O 
7 1 
A I H A N T S 
F I X A T I O N ; A C C O U P L E M E N T S , 
F R t I N S E L E C T R O M A G N E T I Q U E 
6 3 0 2 . 1 1 A I M A N T S P E R M A N t N T S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
o o d 
0 / / 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
d « e 
o C « 
4 0 G 
3 0 8 
7 3 2 
e o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l e u l o / O 
1 0 2 1 
l o l j 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B c L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R I 3 Y . U N I 
S U E D t 
D A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
Y Ü U G Ü S G A V 
H O N G R I E 
E T A T S O N I S 
B R E S I t 
J A P C N 
A U S T R A L I t 
M C Ν 0 C 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L t 
L L A S S c 2 
C L A S S t 3 
« 
2 
2 
1 2 
8 
4 
« 1 
5 2 9 
29 
7 0 6 
2 3 9 
5 6 3 
9 0 7 
3 , 
1 0 
2 9 3 
9 8 
2 9 
l o / 
5 5 , 
7 6 
« 3 9 
« 3 
6 9 2 
O b 9 
6 2 3 
4 / « 
d e . 
8 7 
1 l i 
1 
1 
1 « " 
¿a' 
• a h i 
3 7 
4 
; 7 
29' 
2 
1 
. 36 
2 
3 3 1 
0 2 e 
3 0 1 
3 0 1 
¿o: 
. 
N e d e r 
d 
4 
4 
4 
3 
a n d 
5 9 3 
2 8 
1 0 b 
8 
« 5 9 
2 9 « 
1 6 5 
1 3 9 
«ce 2 « 
a 
2 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 1 
3 
8 
θ 
3 
9 1 3 
1 7 
1 4 3 
1 7 ο 
1 8 
/ O G 
5 1 9 
2 4 7 
O o 2 
8 7 7 
1 3 5 
■ 
* 2 0 
lulla 
7 
5 
1 
1 
9 8 3 
1 
3 5 7 
­2 3 1 
4 4 4 
7 8 7 
7 6 9 
3 7 6 
a 
a 
a 
1 3 
G E N E R A T R I C E S , M O T t O R S E T 
3 
1 
4 
1 
1 1 
9 
2 
2 
1 
1 3 6 
1 0 7 
a 
o«a 1 1 1 
2 6 9 
a 
1 6 
4 « 
3 
3 6 
6 1 9 
6 
1 _ 
5 4 1 
1 6 
9 4 2 
2 5 1 
6 9 1 
e « 3 
O h O 
3 3 
3 
1 2 
1 5 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
2 1 
7 
1 4 
1 3 
7 
9 9 3 
5 « 6 
0 3 6 
. 7 5 1 
3 d 3 
3 2 a 
5 5 
112 
3 1 
« 6 5 
6 2 8 
2 1 2 
h i l 
2 4 0 
1 0 7 
1 7 
2 7 
3 3 0 
1 1 
. a 
i / 5 
1 1 
1 7 
B o 
23 
3 3 4 
3 2 7 
O O h 
3 9 6 
b 3 « 
6 « 
. 6 
5 « h 
2 
1 
6 
1 
2 
2 
7 7 9 
b l h 
3 3 
3 3 5 
a 
1 2 1 
a 
2 
4 2 6 
a 
5 
2 2 0 
7 4 
7 
0 3 9 
a 
2 8 
3 
/ 222 6 3 
2 
4 6 1 
a 
1 0 2 
2 
• 
5 6 2 
7 6 3 
7 9 Θ 
3 6 0 
8 4 8 
1 7 8 
2 
a 
2 6 0 
T R A N S F O R M A T E U R S , B O B I N E S DE 
2 
5 
4 
1 
1 
6 0 1 
3 0 7 
a 
7 6 « 
2 7 
3 5 3 
1 
3 7 
3 
2 2 
1 5 1 
« « 1 
. . . . . 3 1 3 
3 5 
3 
5 9 2 
2 2 0 
3 7 2 
1 7 0 
5 6 7 
3 
1 
« 
β 
7 
1 
1 
1 
C U N V E R 1 I S S E O R S 
1 8 
2 2 S 
a 
9e 
2 , 
b C 
e 5 
. 
1 È 
« o C 
i « 5 
1 1 5 
1 1 ' 
9 5 
1 
P C R H A N E N T S ; D I S P O 
1 
3 5 7 
2 7 3 
a 71 
. « 9 9 
3 « 3 
1 9 
8 9 
h l 
1 9 « 
Z 9 o 
3 
. 1 8 
1 9 
1 0 2 
1 4 5 
5 5 2 
• 
3 3 1 
o O l 
8 5 0 
7 2 4 
O O Z 
5 
. 1 2 1 
1 
3 
o 
5 
1 
1 
/ l d 
la 7 8 6 
3 5 0 
a 
4 0 6 
• / a 
3 4 4 
3 3 
1 0 
1 2 
1 
a 
1 5 
4 1 
1 4 7 
1 4 
2 7 1 
2 
6 7 7 
3 7 2 
3 0 5 
2 2 6 
7 8 5 
2 1 
a 
5 6 
S T A T I Q U E S 
1 6 3 
2 0 3 
1 3 
1 3 
9 3 
2 0 
4 
2 1 Z 
9 1 
4 
1 
1 3 7 
1 0 
0 2 2 
3 9 3 
0 2 9 
6 2 8 
, 2 6 
. 1 
S I T I F S H A G N E T . 
E M B R A Y A G E S , V A R 1 A T E C R S DE V I T E S S t 
S ; T E T E S 
» A G N E T I S E S OL 
. 1 
2 9 
32 5 
3 3 5 
2 1 
1 
1 
Z l 
5 
·'■ . 9 5 
a 
1 1 
E 5 2 
6 9 0 
1 6 Z 
1 5 9 
« d 
. 3 
I T C 
Z 7 Ì 
2 5 7 
« u : 1 « 
1 
E 
. . s: 
, • 
OE L E V A G E 
N O N , 
1 
1 
9 2 7 3 
7 0 3 2 
¿ 2 4 
2 2 4 
l e 
a 
E L E C T R U H A G N E T 
M t T A L L I Q U t S 
7 2 3 
1 
. 1 0 7 
1 
1 7 7 
2 2 
2 
1 1 5 
1 2 
I 
di 
7 6 
4 1 1 
4 f 
7 IE 
a i s 
9 5 « 
8 7 2 
31' 
d l 
C 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 2 6 
2 2 
6 « 
. 2 1 8 
3 0 , 
1 7 
6 
1 0 9 
7 4 
3 
5 6 
2 4 0 
. U B 5 
­
3 9 0 
4 3 0 
9 0 0 
8 9 8 
5 1 3 
5 
' a o 
1 
3 
2 
1 
1 
29 
a 
3 
3 4 5 
a 
6 4 
a 
1 8 
. 1 4 
3 0 
1 5 
1 
5 3 7 
3 7 6 
1 6 1 
1 6 1 
8 2 
a 
* 
JE 
E T 
5 1 0 
5 
3 4 1 
5 5 0 
a 
2 6 0 
. . / O 
/ 2 1 
« o 
3 5 
. 4 3 0 
­
7 2 3 
« 0 7 
3 1 3 
2 7 1 
2 8 2 
1 
« 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L l n d e r ­
tchlüsse 
Code 
pays 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
D A l J E H M A G N E T t , v u R M A G N c T I 
O J l 
C Ö Z 
C O d 
0 0 « 
0 O 5 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 b 
0 3 0 
C d 
C S 8 
0 3 2 
O b « 
« 0 0 
5 0 b 
7 3 2 
U O o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 O 4 0 
E L E K T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
O J « 
0 3 6 
J 1 8 
0 « 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 J 4 0 
I 
1 
I l i 
3 4 
S 3 4 
2 6 0 
¿ 7 1 
1 ι 3 
2 
1 4 
1 7 
1 3 
1 2 
. 1 
4 0 
3 7 
,« i t o 
2 5 
7 5 2 
2 6 2 
« 7 0 
2 6 9 
1 8 « 
l e o 
l o l 
U P A G N E T l S C 
1 
¿ 
1 
1 
1 7 9 
2 0 
3 « 
3 0 2 
« 7 
7 7 
3 
1 
4 5 
1 6 
0 / « 
3 2 7 
2 4 
1 / 4 
6 0 3 
3¿ 1 
5 2 1 
1 4 3 
. . 1 
. 1 
1 « 
o l 
2 0 5 
. . 1 7 
1 6 
7 
2 1 
1 2 
4 
. 1 0 
3 7 1 
2 8 2 
8 9 
3 0 
3 5 
3 3 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
■ IT 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
( B R I 
S I E R T L C E R N I C H T , 
22 
2 6 ' 
2 < 
322 
3 1 3 
9 
9 
2 
• 
7 7 
36 
22 
2 
3 3 
1 
2 
, « . 
. . 5 
1 0 0 
­
2 8 5 
1 3 6 
1 « 7 
4 7 
4 0 
1 O 0 
N I C H T A I S 
S O 
2 5 3 
a 
6 4 
: . . 1 
. . . , C 
/ ' a 
¿ 5 
. U 
, 7 5 
3 o 7 
1 do 
d o 
2 
. O O 
HE K ü P P L U N G t N , G E T R I E B E OND B R E M S E N 
3 
s 1 0 2 
3 5 
3 
1 
, 2 
9 7 9 
3 , 
1 9 
1 1 B 7 
1 4 5 
1 C 4 2 
1 0 4 2 
9 
. 1 
2 7 
. 1 
5 5 
1 
22 
. a 
1 1 
1 
. 7 
1 
1 0 « 
6 4 
, 1 
4 1 
d J 
. . . 
E L E K T R O M A G N E T I S C H E H E B E K O E P F C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lozo 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E L E K T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
looo 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
1 
OMAGN 
2 
1 
1 0 6 
1 0 9 
6 4 
5 4 1 
o 2 
9 6 
3 
5 
b 
1 0 
/ 1 4 
1 « 
3 / 
1 « 
1 0 0 
9 0 1 
1 9 9 
1 8 5 
1 ¿ « 
1 « 
E T E ; 
e l 3 
6 2 
2 9 1 
3 7 7 
5 3 1 
2 / 9 
« 5 
1 0 
/ J O 
2 9 
« 1 
5 6 
4 
3 6 
1 
1 3 5 
7 0 1 
6 7 4 
0 2 7 
7 e 5 
5 o 5 
2 
6 2 
P R I H A E R E L E P E N T E 
P R I M A E R E L E P E N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 C 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 
t 
a 
3 
1 
1 
3 
1 
32 
2 1 
1 1 
7 
2 
1 
4 3 0 
1 5 1 
C I O 
4 0 4 
7 2 
o l O 
3 0 
1 9 
0 3 2 
6 9 
7 
3 / 6 
5 0 1 
2 0 4 
2 5 1 
6 9 
2 2 9 
3 2 0 
5 
8 2 
l o h 
1 8 6 
71 1 
3 75 
5 3 3 
7 3 2 
6 
6 / 1 
0 6 6 
7 3 7 
7 9 3 
e l o 
2 1 1 
7 3 8 
1 4 
5 
2 ο« 
3 0 
6 5 
. . 7 
5 
. 1 « 
1 « 
// 1 « 
5 2 4 
3 8 2 
1 4 Z 
1 Z 8 
7 8 
1 « 
7 6 
. . d l 
. 5 
/ 
1 1 « 
1 C 7 
6 
• 
2 
1 
. 6 6 
1 
1 1 
, 
i 
. 1 3 
1 
1 2 0 
9 1 
.", 2 9 
1 4 
. . ­
1 
. . 1 3 9 
. 1 3 
. . . . . . . . • 
1 5 9 
1 4 0 
1 9 
1 4 
1 3 
• 
1 2 7 
1 4 
4 3 
1 0 
2 3 
2 
1 
2 / 
l d 
5 7 
¿ C l 
3 
5 1 1 
1 )9 
1 1 1 
1 1 1 
6 8 
. . • 
¿b 
4 5 
5 9 
. / 7 
. 3 
. 5 
1 
. . . • 
2 C 0 
1 8 2 
1 3 
1 8 
1 8 
• 
M A G N E T I S L H E A U F S P A N N V U R R 1 C H T G N G E N 
. 1 3 
1 0 3 
6 
2 0 
. . 1 
. 1 
. . 
3 
. • 
2 0 8 
l o / 
2b 
2 1 
20 
1 
2 
5 2 
2 2 2 
3 1 
. 
3 / d 
3 1 / 
1 6 
1 5 
7 
. 1 
3 « 
9 
. 6 9 
3 
3 o 
2 
5 
3 
« . 1 
. . 3 
. J 
• 
1 7 3 
1 1 « 
h l 
6 1 
4 9 
, • 
O N C P R I H A E R B A I T c R l E N 
U N D P R I M A E R 3 A T T E R I E N 
1 6 2 
9 « 
1 3 7 
1 4 
122 
. . 1 5 « 
2 
a 
3 7 0 
a 
o / 
. . 4 9 
2 
. 2 
1 0 
4 / 
/ 3 a 
i 6 
2 1 3 5 
1 1 1 2 
1 0 7 3 
4 5 1 
/// 4 « 
7 / 
1 4 9 4 
a 
1 2 5 7 
3 0 8 
. 1 9 2 
. 5 
3 6 5 
1 
. . 1 4 
9 
l o 
3 6 
1 1 
5 0 7 
6 6 
2 0 
4 8 5 7 
3 6 0 4 
1 2 5 4 
1 1 3 4 
5 6 3 
3 e 
3 1 
4 0 b 
S 2 0 7 
4 0 3 
4 7 
5 2 / 
1 
B 
7 « 
7 
. . 2 « ¿ 
. 1 
2 
. 1 2 
. . . 0 6 
6 
1 1 7 7 
6 0 
« 7 
• 
3 3 1 0 
b 0 6 5 
2 2 4 5 
2 0 4 3 
b l l 
1 1 2 
9 0 
1 
/ 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
/ 
2 
1 8 9 
9 
4 1 
. 5 19
1 78 
l h 
« 1 9 6 
U 
1 
. . 1 
21 
1 1 6 
• 
3 0 7 
7 So 
5 5 1 
5 « 8 
4 0 e 
1 
3 
7 6 5 
6 0 7 
2 b l 
. h 
4 3 0 
7 9 
2 
1 4 
5 3 
7 
5 h 
6 
1 2 « 
6 5 
1 2 / 
1 7 1 
. 7 1 
1 ) 
3 
6 o J 
6 / 1 
eu « 0 6 
• 
7 / 1 
h 5 o 
O b O 
« 9 « 
e « d 
/ 5 7 
3 1 4 
Italia 
Mt T A U 
2 3 
1 5 1 
5 5 
d c l 
1 8 2 
1 1 9 
1 1 9 
I C 5 
2 1 
2 
, 7 9 
lé 
, ¿ 
2 
8 
7 C 
­
2 0 2 
1 0 « 
se 
9 8 
1 9 
. . • 
6 7 
9 
• 
1 0 3 
9 0 
1 1 
1 3 
« • 
l i e 
«« 1 5 
1 1 4 
, 1 9 
2 7 
. 7 
1 « 
1 
. 5 6 
. 1 « 
1 
1 5 
• 
6 8 3 
5 1 0 
1 7 1 
1 1 7 
6 7 
. 5 h 
3 7 4 0 
1 7 5 
3 5 8 
1 3 5 4 
a 
¿ 9 4 
. 4 
4 2 5 
1 
. . i d 4 
1 6 1 
4 8 
, 1 C 7 
5 / 
. 1 1 
1 5 
7 h 
3 
3 / 
« 2 6 
2 5 6 
• 
7 7 4 6 
5 6 2 7 
2 1 1 5 
1 1 7 3 
7 2 5 
7 1 5 
¿ 2 1 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
£ 5 0 2 . 1 9 A I M A N T S F E R M A , c N T S , 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 , 
0 0 5 
J 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
o i t . 
0 3 8 
0 4 8 
osa 
­ 0 . 
d o « 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
l o 2 0 
1 0 2 1 
1 U 1 0 
1 0 « 0 
F R A N G E 
B e L G . L O X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t M . t t O 
I T A L I t 
R G Y . U M 
S J t J E 
D A N E MARK 
S U l S a t 
A C T K I C H I 
Y U U u U s L A V 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
H C N G R l t 
E I A T d O N I S 
B R l S I L 
J A P O N 
M L N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A 3 S t 1 
A L L E 
G L A S s t 2 
C L A S S t 1 
3 
1 
/ 5 
1 
1 
3 9 0 
1 3 2 
3 7 o 
2 J 7 
, 7 3 
; , o 
3b 
7 1 
1 3 7 
3 2 
, 9 
2 6 
3 « 
4 3 
2 6 8 
l e . ' 
­,, 
3 8 9 
7 8 1 
6 0 7 
3 1 b 
8 9 1 
l t ) 
1 2 6 
8 5 0 2 . 3 0 A C C C u P L t M I N T S , t 
O d i 
0 0 2 
O O J 
0 0 « 
O Û 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 4 
o J o 
O i d 
0 4 2 
, o a 
7 3 2 
1 U U 0 
1 0 1 0 
l o l l 
i o ¿ o 
1 0 2 1 
Í O J O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
M O N E T I S E S UE 
a 
S 
2 9 3 
4 4 9 
4 1 8 
1 8 
1 
3 7 
1 7 0 
2 
7 
2 6 
1 
1 « 
9 1 
a 
4 3 
SS 9 
1 6 9 
19 0 
3 4 9 
2 4 8 
. 4 1 
2 1 1 
/ 2 2 5 
1 3 1 
1 < 
2 6 1 0 
2 5 7 5 
Ii 
1 6 
M B R A Y A C E S , V A R I A T 
E C E C T R O M A G N E I l J U E S 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N D L 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
a S 0 2 . 5 0 T t T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
U 0 5 
0 ¿ ¿ 
„ 2 6 
O d O 
o d « 
O d O 
0 3 8 
0 1 2 
O l d 
« O C 
7 1 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E U 
I T A U E 
R U Y . U N I 
N U R V E u E 
S J E U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C N J E 
I N T R A ­ C t 
E X T S A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
1 
2 
8 
4 
, 4 
1 
7 8 7 
ez 
1 2 / 
9 9 3 
2 2 8 
« ¿ e 
3 8 
1 , 
, 1 5 
1 3 2 
4 2 / 
0 8 4 
9 4 
8 7 0 
2 1 8 
L U 
6 3 9 
0 2 3 
1 
1 
1 / 
DE L E V A u t 
1 
J 
2 
1 
1 
1 / « 
8 2 
1 2 8 
9 1 1 
2 5 5 
4 3 3 
U 
« 9 
3 7 
0 3 
io 
3 d 
1 4 
5 8 / 
3 6 
6 8 2 
5 5 1 
1 1 0 
no 
0 « / 
1 4 
8 5 0 2 . 7 0 E L E C T R O ­ A I M A N T S 
0 0 1 
U O / 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
o / / 
0 1 0 
0 1 4 
O l o 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
J 3 h 
0 6 « 
« O C 
« J « 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
sutot 
D A N L H A R K 
S D I S S E 
A U T R I G H t 
E S P A G N t 
Y O C G U S L A V 
U . R . S . S . 
H O N G R I t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I W A N 
M C N 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
C l A S S t 3 
P U E S 
8 5 0 1 . 1 0 P I L E S 
0 0 1 
ου/ 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 1 
O J O 
0 3 « 
O i b 
0 3 8 
0 « / 
C o 
0 5 0 
0 6 0 
0 0 / 
e o e 
4 0 0 
4 0 « 
h'a« 
7 J h 
7 / 0 
7 / 6 
7 1 / 
7 3 6 
7 « c 
9 5 « 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t H . F E D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
N O R V t G E 
S U t O E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
G R E C t 
P J L C G N E 
T C H E C U S L 
R C U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I H A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
1 
/ 
1 
8 
4 
4 
1 
2 
d o J 
1 9 / 
d / . 
O o / 
, J 9 
3 7 , 
2 1 4 
5 4 
o o . 
2 0 6 
1 0 
1 3 
3 1 
U 
9 5 b 
2 0 
2 b ) 
12 
8 8 5 
o Z 2 
o o Z 
9 9 J 
7 2 3 
1 3 
9 1 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
2 0 
2 3 
4 2 1 
1 4 2 
« U 
l u 
3 
,/ 6 
3 4 3 
3 1 2 
5 9 
9 3 1 
1 0 5 
E 2 6 
8 2 3 
1 0 1 
a 
a 
3 
1 7 7 
10 l e i 
1 5 
1 / 6 
l i i 
123 
5 6 6 
3 6 5 
« O l 
3 9 9 
/ 73 
E L E C T R O M A G N E T I Q U E 
1 
2 
1 
. / 7 
4 / 
1 7 0 
Z 3 1 
3 6 4 
1 
3 3 
3 1 
h 5 
2 
3 8 
1 4 
3 4 6 
3 6 
4 2 t 
4 9 0 
9 3 8 
5 1 o 
« 4 3 
1 9 
1 1 7 
7 5 
1 « 
• 
/ I t 
1 9 « 
22 
2 . ' 
1 9 
• 
N e d e r l a n d 
N O N , NON 
9 C 
1 2 3 
. 9 5 
5 
1 8 1 
2 8 
1 4 
7 
S 
a 
. . . 5 6 
1 6 2 
­aoc 
3 1 3 
4 3 6 
1 2 1 
2 5 1 
1 6 5 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
M t l A L l l Q O l S 
1 
1 3 1 
3 1 3 
. 5 2 
9 
a 
3 
. . . S 3 
2 9 
1 2 1 
, 3 8 
2 i 2 
9 4 5 
2 5 7 
1 7 / 
1 J 
a 
a 9 
E U R S OE V I T E S S E t l 
1 8 
5 
a 
9 0 | 
6 C 
3 
. 1 7 
a 
. 1 5 6 
3 
1 1 9 6 
9 3 5 
2 6 1 
2 6 0 
1 0 0 
a 
. 1 
s 
2 
2 4 9 
hî 
3 6 2 
3 0 1 
o l 
h l 
h l 
­
/ 
1 
1 
4 2 0 
4 0 
9 1 
6 2 
l / i 
2 3 
1 1 
1 8 4 
o 4 
6 9 
4 3 6 
2 7 
1 17 
6 1 J 
3 / 5 
4 1 8 
« J l 
1 
1 
h 
« 3 
5 5 
8 2 
. « 9 
. 9 
1 
1 7 
4 
. a 
5 
­
2 3 2 
1 8 3 
« h 
« f . 
« O 
• 
D I S P O S I T I F S M A G N E T I Q U E S DE F I X A I I U N 
t L E C T H l Q U E S 
E L E C T R I C U E S 
1 0 
1 1 
4 
4 
3 
1 
2 
4 
1 
« 7 
3 0 
l h 
1 « 
5 
2 
1 4 5 
1 9 / 
5 , « 
/ « l 
4 3 
0 9 2 
1 Z J 
3 / 
« 7 8 
6 0 5 
1 / 
d O o 
110 
¿ 1 Z 
1 6 , 
1 7 
1 0 5 
9 0 Z 
1 3 
«/ 1 0 2 
9 e 
« h o 
Z 4 9 
U / 
7 C 5 
1 4 
7 6 6 
7 7 5 
9 9 1 
0 5 6 
5 7 7 
5 1 1 
« 0 1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
. . 7 3 
1 9 0 
3 5 
1 1 7 
. . 9 
Z 
. a 
a 
3 « 
. 2 
• 
4 7 5 
2 9 9 
1 7 6 
1 6 « 
1 2 6 
5 
7 
, 2 0 9 
1 2 9 
2 9 3 
3 « 
« 6 5 
1 
. Z 9 1 
4 8 
a 
3 0 ' , 
a 
lz 
3 7 
a 
5 6 « 
2 
. « 5 
3 1 
5 4 3 
. 1 
1 1 
C 2 9 
6 6 6 
1 6 1 
Z 7 Z 
fc/5 
l t . 
12 
1 3 « 
. « 2 7 
l « h 
2 3 
3 2 
2 
7 
1 1 
. 2 
a 
2 
8 2 
1 
3 
. 
8 7 1 
7 1 0 
1 « ! 
1 4 1 
5 2 
a 
Ζ 
1 9 3 6 
1 7 2 1 
1 0 5 6 
Z 6 Z 
3 0 8 
6 3 
l ' i 
1 4 
1 9 4 
lu 
503 
4 6 
1 7 
6 3 Θ 0 
4 7 1 9 
1 6 6 1 
1 5 7 3 
8 3 9 
h / 
1 7 
1 3 1 
3 0 
. 6 3 0 
1 2 
2 1 0 
1 3 
Z l 
2.9 
6 
1 
1 0 
. . 9 4 
a 
5 
­
1 2 1 4 
Θ 0 2 
« 1 1 
« 1 1 
2 4 6 
1 
• 
5 5 6 
S a 9 9 
a 
6 7 « 
4 6 
6 5 6 
3 
1 7 
9 5 
1 1 4 
a 
a 
1 6 2 
a 
. 1 
. 1 6 7 
1 
_ . 3 4 
3 
1 4 0 7 
4 3 
4 2 
• 
1 0 1 5 1 
7 1 7 7 
2 9 7 4 
2 8 4 3 
9 0 5 
8 9 
4 1 
« 1 
/ 2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 5 
8 
h 
5 
1 
1 
h « I 
5 7 
2 6 0 
a 
3 6 9 
1 6 9 
8 0 
1 1 
7 6 9 
1 4 6 
2 
3 
. 9 
6 5 5 
7 
1 9 U 
1 2 
0 0 5 
3 2 3 
b l l 
6 5 4 
7 9 5 
1 / 
1 1 
4 8 0 
l b / 
1 OH 
a 
1 3 
1 6 5 
l / J 
1 / 
5 3 
1 4 / 
1 / 
a 
1 9 
l u 
8 / 
3 5 
5 4 
4 h « 
5 
« 5 
7 0 
2 
4 2 4 
0 1 4 
7 5 3 
1 3 4 
7 0 7 
8 2 5 
8 3 / 
0 6 9 
/ l e 
6 3 5 
1 7 8 
1 3 / 
4 7 
5 3 0 
. 3 1 4 
7 
. i 
1 4 
, 2 
. . . . ' 1 
. 1 1
l ua 
7 2 9 
4 3 4 
4 3 9 
3 b 3 
a 
­
F H I I N S 
1 7 2 
1 7 
3 
8 0 9 
. 7 4 
1 
. 1 9 
2.6 
l i 
5 0 7 
2 
1 6 4 0 
1 0 0 0 
6 4 0 
6 3 9 
1 1 8 
a 
. ' 
1 0 
. 3 
3 6 7 
. 6 
h 
/ « 1 
« . . / h 
­««« 3 8 1 
6 3 
6 3 
2 7 
• 
4 5 4 
no 6 4 
1 0 3 6 
. 2 2 6 
1 2 4 
, 9 0 
5 4 
1 
. 1 1 
. 8 h 
I Z 
6 4 
• 
2 3 1 3 
1 6 6 3 
6 5 5 
6 2 3 
4 5 4 
a 
n 
4 2 1 9 
9 2 7 
5 2 6 
1 7 1 4 
. 1 1 2 4 
1 
3 
5 3 1 
3 3 
. a 
1 2 6 
1 7 6 
3 1 
. 5 1 
2 9 3 
■ 
« Z a 
«« 1 
1 / 
3 4 6 
3 0 6 
• 
1 0 4 9 9 
7 3 8 6 
3 1 1 3 
2 2 9 9 
1 6 9 2 
6 8 9 
1 2 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
99 
l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
E R S A T 
U O l 
0 0 / 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
O / Z 
0 1 4 
C l b 
« O u 
7 1 / 
luco 
l u i o l u l l l o z o U Z I 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E L E K T 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
! ­ UNC 
1 
1 
' I S C H E 
E I N 
1 Ζ 6 
« 5 2 
3 ο 
, 7 1 
3 6 1 
20 3 
lb 
ι ¿b 
3 3 
3 3 2 
4 ο 7 
J e , 
3 5 0 
Zou 6 
8 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
. t L T t U t 
# . 
2 8 
a / · , 
e 
. . 2 
, i o 
4 0 7 
9 
7 
α 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
F J E R P R l H A E t 
8 7 
2 « 
3 1 
1 
11 1 
3 0 
2 1 
3 1 
3 5 6 
I t i 
2 3 3 
2 2 J 
l e l 
4 
6 
A K K U M U L A T O R E N 
S I A R T t R t A T T E R l t N F L E R V t 
O C I 
0 0 / 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
u l a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 b 4 
C 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 G Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 1 
3 
15 
3 
1 
1 
1 
1 
4 4 
3 5 
8 
6 
Ζ 
1 
5 5 5 
2 1 7 
4 4 7 
9 5 7 
7 2 4 
0 9 9 
¿ l e 
6 6 
4 7 7 
1 3 5 
3 2 8 
S I 
3 S 6 
5 4 4 
I L O 
7 ¿ 7 
4 3 4 
4 9 
l o 2 
2 7 1 
4 O 0 
3 7 2 
5 1 8 
3 7 3 
1 3 
2 
8 4 0 
, 
1 
2 
1 
1 4 
11 
3 
Ζ 
B L E I ­ A K K U M U L A T U R t N , 
9 3 8 
3 7 4 
4 8 4 
1 9 0 
3 1 
3 2 9 
6 4 9 
, 1 
3 2 7 
2 0 
. 5 9 
4 9 9 
« 8 6 
o l i 
1 1 , 
3 2 
2 
2 
3 7 2 
a n d 
Ι π 
QUAN τ nis 
Deutschland 
(BR) 
E L E M c N T t 
4 4 1 
3 3 4 
8 3 1 
8 2 4 
Italia 
UND ­ S A T T E R U N 
1 ) 
1 0 
u . 1 
8 5 
2 6 
1 
1 
1 
1 5 5 
4 1 
1 1 , 
1 15 
1 11 
a 
17 
34 
2 7 
2 
R B R E i l i . U ' l G S H U T U R E N VON F A H R Z E U G E N 
E 6 5 
, 2 9 0 7 
Ζ 3 9 Z 
8 6 
a « 
2 8 
1 3 8 
9 
. . . . . . 9 
, 4 
7 C 3 7 
6 7 5 0 
266 
2.13 
2 6 9 
. ­
3 
5 
1 1 
9 
1 
1 
1 
1 2 7 
3 0 2 
6 6 1 
6 5 
8 7 6 
3 7 
l«2 . 
l i 2 6 
. 1 / 
2 3 3 
1 
2 . 
2 2 3 
8 5 7 
3 7 1 
1 2 1 
0 7 1 
. 
2 5 Õ 
A U S G E N . S T Í R T E R 6 A T T E R I E N 
N U N i a S M O T O K E N V O N F A H R Z E U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
« 2 
1 
1 
1 
4 7 4 
6i2 
3 7 1 
9 3 8 
1 0 6 
1 3 4 
7 « 
3 
7 1 
l o / 
2 6 2 
1 1 2 
5 1 6 
7 2 0 
/ · , / 7 3 7 
« L 9 
2 
9 
. a e 
1 2 
b b 
1 5 
1 « 
« . 2 5 
. 2 1 
1 8 
2 3 3 
1 4 3 
3 5 
8 4 
4 3 
i 
G e N 
12 1 
a 
3 1 6 
3 1 5 
21 
S I 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 C 6 3 
1 0 0 1 
6 2 
6 2 
5 6 
a 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
8 0 
2 3 4 
2 5 , 
L i ' 
/« b 
6 1 5 
5 e , , 
0 4 9 
O l d 
. . ­
A K K O M U L A T O R t N , A N D E R E A L S BL E I ­ A K K U M U L A T O R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
2 8 3 
lue 3 7 
1 8 1 
2 4 
2 8 6 
9 0 5 
4 
3 0 
2 
1 1 « 
l i 
8 3 0 
0 ¿ 9 
O o i 
9 9 9 
8 5 3 
« 
o l 
h 
5 2 
5 
222 
2Ï 
2 0 
3 8 9 
1 2 « 
2 6 5 
2 6 4 
2 4 « 
i 
S C H E I DER 1 SE Ρ AR AT GR E N I A U S 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P I A T T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
oie 0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
zea 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lozo 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
P L A T T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
1 9 
2 9 
2 9 
1 
1 
• 
3 
3 
. , • 
1 2 3 
i 4 0 
1 4 
1 2 
3 3 
. l o 
. 2 
2 
2 4 2 
2 2 7 
6 5 
6 5 
b l 
• 
H U L Z 
3 
9 
9 
, 
­
Ν F U E R A K K U H U L A T U R t N 
1 
1 
F U E H 
Ν 
3 
1 
2 
1 / 1 
3 3 
12 ai 7 5 4 
2 3 8 
1 0 2 
8 
9 
4 5 
2 8 
1 9 
6 0 
2 9 
2 1 
7 4 5 
2 3 7 
5 5 9 
4 7 0 
4 0 3 
2 9 
2 9 
6 0 
2 8 
2 9 
sa 
1 
5 / 
2 8 
. 2 9 
2 4 
• 
i K K U H U L A T O R t N 
6 3 7 
1 3 4 
7 j a 
8 2 9 
0 6 4 
7 6 J 
5 2 
a l o 
5 7 5 
7 6 6 
a« 
1 
i 5 o « 
2 1 
d 
. . . . , . . . 12 
6 C 6 
3 3 / 
ZC 
2 0 
8 
, • 
4 5 
1 0 3 
«i 2 2 6 
6 0 
4 8 5 
1 5 8 
121 
121 
2 6 7 
. 
5 9 
1 5 
2 4 5 
a 
2 2 4 
4 2 
. 
6 
6 0 0 
5 1 9 
2al 2 8 1 
2 7 6 
a 
• 
2 
1 
S 
4 
1 
1 
4 9 9 
4 / 7 
l t d 
3 6 3 
15 
l a d 
2 9 
1 , 7 
1 2 6 
¿ 0 9 
1 3 
1 
1 7 1 
. 9 9 
1 3 
9 9 
13 
7 3 3 
« 7« 
/ ld 
1 7e 
6 79 
L 
. 4 9 
6 « 
5 0 
1 
3 2 1 8 
a 
1 1 
a 
. 
. 5 9 
, . 7 7 Z 
« Z 
5 6 8 
B 9 1 
. 6 0 
3 7 5 « 
3 3 3 3 
2 122 
1 7 9 2 
7 0 
1 0 
. 6 1 9 
F U E R V E R B R E N ­
l 
, A U S G E H . S C H E I D E R A G S 
1 6 4 
1 32 Ί 
3 5 1 
e l i 
i / 1 
7 0 
2 7 
. 5 , 1 
3 
2 5 0 
1 
2 2 8 
5 « / 
2 2 
. e / 
73 
11 
1 
// 1 0 1
17 
6 
0 9 2 
8 5 « 
2 5 9 
Z d Z 
2 0 9 
. 
7 
6 6 
2 9 
2 8 
5 
4 
2 4 « 
2 
9 
1 
7 
. 8 
« 10 
1 2 7 
2 0 1 
2 3 / 
2 6 6 
, 2 
I O 
l e 
1 6 
1 
1 
• 
2 5 3 
1 8 
1 0 
3 3 
1 
4 2 
B 
2 
« . 1 9 
2 
3 9 7 
3 1 9 
7 8 
7 3 
5 7 
. 
1 0 L Z 
¿ C ù 
7 
B o d 
. o 9 ' . 
4 3 
« 5 
. 1
1 0 « 
. « 5 b 
¿¿ 
. 1 9 8 
7 9 
5 1 3 
1 5 1 
J 6 2 
2 6 0 
6 3 
2 
. 1 
4 9 
1 1 
i 
1 1 1 
. 7 
i 
1 
« 1 
2 5 
. 2 1 
2 5 4 
1 9 3 
c l 
6 1 
1 3 
. 1 
. 
3 
1 3 
3 6 
6 0 
l d « 
1 1 
1 2 3 
6 3 
6 2 
6 0 
U N D 
1 5 7 
4 8 
3 
d t O 
, 1 5 
1 Ρ 
NIMEXE 
» r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WE RTE 
EG­CE 
E 5 C 3 . 9 C P A R T U S ET 
0 0 1 
0 U 2 
C J 3 
0 0 4 
■a 0 i 
022 
031 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
l O u O 
Ì O I O 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 0 « 
F R A N C E 
B t l G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . H D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C O A S S E 1 
A E t t 
C L A S S t 2 
C I A S S E d 
2 
i 1 
i 
P U C E S 
1 7 0 
a « d 
3 2 
6 1 5 
« 9 o 
6 5 6 
1 0 / 
2 9 
l a d 
I / o 
7 B 7 
6 6 2 
1 / « 
1 1 3 
7 9 0 
5 
o 
: r a n c e 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
D E T A C H E E S P O U R P U E S 
, . 1
7 « 
« 9 d 
2 2 
. 
's 
6 0 1 
5 6 3 
3 3 
3 0 
2 2 
3 
• 
l i a 
a 
2 1 
12 
1 
3 0 0 
h « 
l h 
7 7 
1 1 5 
5 5 7 
2 1 1 
7 8 « 
7 7 B 
9 3 0 
2 
« 
A C C U M U L A T E U R S t L E C T R I U U t S 
a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
E L E C T R l C U t S 
> J 4 C 
4 5 1 
6 1 . 
3 0 2 
U 
I C 
ç . ­
8 5 0 4 . 1 1 A C C U M U L A T E U R S POUR D E M A R R A G E DE V E H I C U L E S 
O U I 
U 0 2 
O d d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 9 2 
c e 0 6 4 
0 6 3 
, 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V t G E 
S U C D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
Y C U G U S I A V 
H C N G R I t 
E U t G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
a 2 
1 / 
2 
1 
3 2 
2 6 
5 
« 2 
1 0 « 
S 4 3 
3 5 4 
2 5 3 
5 5 2 
0 2 2 
1 9 1 
6 2 
3 5 / 
1 1 0 
¿ J O 
« 1 
7 « , 
6 1 3 
4 5 
7 7 6 
3 7 9 
1 0 9 
¿dO 
I b i 
e o 9 
o 7 2 
0 J 7 
0 1 « 
9 
J 
B 2 6 
3 
3 
i 
1 0 
8 
1 
1 
« 5 1 
3 1 9 
2 9 8 
5 3 7 
B 9 
. 1 
. . . 7 2 « 
3 « 5 
2 2 
3 9 3 
2 9 
1 
9 9 
3 1 9 
6 0 5 
7 1 3 
2 6 8 
9 0 
1 
3 
922 
5 6 « 
a 
1 8 9 8 
1 9 6 5 
6 7 
3 1 
l h 
. 1 0 / 
5 
B 
. l h 
« 7 4 3 
4 5 1 5 
2 2 a 
2 2 8 
2 0 4 
. . . 
8 5 0 4 . 1 9 A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I C U E S A U P L O H B , 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
L O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
O d « 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
Ì O U O 
1 G 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 5 2 
1 0 « 0 
D E M A R R A G E OE V t H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N t M A H K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
L X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 
1 
J 
1 
2 
111 
/ l o 
5 / 0 
3 3 0 
1 5 / 
7 9 8 
2 5 0 
22 
3¿0 
¿ld 
3 7 3 
2 « « 
l e o 
6 9 3 
, 7 2 
4 5 6 
h i o 
4 
2 
1 4 
5 9 
« 1 «  
22 
3 5 
1 5 
Z 
6 3 
. 5 8 
3 5 
« 4 Z 
2 2 9 
Z 1 2 
¿ 1 2 
1 1 5 
. . 1
a S 0 4 . 3 0 A C C U H U L A T E U R S , A U T R E S QU 
0 0 1 
o 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G O S 
U 2 2 
U 3 0 
O d « 
0 3 6 
osa « 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 J 
1 U 2 1 
1 U 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P C N 
H 0 Ν D L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E J 
/ 
1 
1 
1 
1 
9 
« 5 
« 3 
8 5 0 4 . 5 1 S E P A R A T E U R S 
0 0 1 
l u O O 
l u l O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A L L E 
4 0 4 
¿ld 
1 5 4 
7 0 3 
« 7 
0 , 6 
e « 4 
1 2 9 
2 3 5 
2 0 
3 0 9 
1 1 
9 1 
5 6 7 
5 5 « 
0 1 5 
9 9 J 
0 6 « 
1 1 
I J 
1 
1 
1 
EN B U I S 
2 1 
3 7 
3 4 
2 
2 
i 
1 5 6 
2 7 
3 3 8 
2 8 
6 0 6 
5 
2 1 
4 « 
1 
2 6 7 
6 
1 « 
7 « 1 
5 « 9 
1 9 2 
13 1 
6 7 7 
6 
4 
J U U R 
. 
« i 
. . ­
1 4 « 
. « 0 0 
6 5 « 
3 7 
«/ 3 
/ 3
1 
9 
5 
1 3 6 0 
1 2 9 4 
6 6 
6 b 
3 2 
. • 
■ A U P L O M B 
6 1 5 
a 
U 
5 / 0 
8 
1 7 
1 1 6 
. 5 5 
2 
27 . « 
1 « 0 2 
1 1 7 5 
2 2 7 
2 / 5 
1 9 2 
. 2 
2 
4 
8 
7 
1 
9 1 
7 6 6 
a 
C 9 1 
5 6 
7 9 1 
i ' 
9 5 
l e 
Π 
. E 
I l i 
2 
. 19 
1 4 « 
0 2 7 
1 1 7 
9 9 « 
9 4 C 
U « 
A U T R E S 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
A C C U M U L A T E U R S 
3 
1 0 
1 0 
. • 
e 5 0 4 . 5 3 P L A Q U E S P O U R A C C U H U L A T E U R S 
0 0 1 
U O / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
O u 8 
206 
100 
1 0 0 0 
1 G 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t H . F E D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
S U t D t 
D A N E H A R K 
S D I S S E 
A U T R I L H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
B u L G A R I t 
­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
1 
1 
3 / 4 
2 9 
1 9 
7 3 3 
2 7 
1 6 5 
1 4 3 
1 3 
2 5 
6 5 
22 
1 4 
3 2 
l d 
6 9 
7 3 1 
1 3 9 
5 7 1 
5 / 3 
« 1 7 
1 5 
1 3 
12 
8 5 0 4 . 5 7 P A R T I E S E T P U C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U Ú 4 
0 0 5 
0 2 2 
S E P A R A T E U R S 
F R A N C t 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
2 
2 
1 
2.2 
1 3 
4 6 
a 3 8 
2 5 
1 3 
1 1 
3 
. 2 
5 6 9 
1 0 
8 
3 4 
6 2 5 
5 6 « 
4 1 
« 1 
8 
• 
9 3 
2 3 7 
2 9 ' 
5 9 2 
2 
. 2 
. « 2 
9 
2 7 1 
6 2 « 
h « 7 
h « 7 
5 9 6 
. • 
« 6 2 
2 6 
, 5 2 / 
. 1 Z C 
7 3 8 
3 0 
3 
. 0 6 6 
. • 
7 9 C 
8 3 1 
9 6 0 
9 6 C 
6 9 C 
a 
­
1 
1 
1 
. • 
h 3 
9 
. 1 3 / 
. 1 5 « 
« 3 
. . 3 
. . a 
I C 
« h « 
2 5 ' 
2 0 9 
2 C 9 
2 0 C 
. 
21 
7 
7 
. 2 
7 « 
3 8 
1 
2 0 
1 
1 6 e 
« 0 
1 4 6 
1 4 5 
l i s 
a 
1 
lulla 
2 « 
1 
i 
1 1 
. 5 7 
. 1 / 
3 0 
2 
1 9 1 
3 9 
1 5 1 
1 5 0 
6 8 
1 
A C I U M O B I L t S 
2 
4 
3 
1 
C U E 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
D E T A C h L E S P O U R A C C U M U L A T E U R S , 
t N B O I S 
6 9 4 
2 2 1 
i b i 
1 4 2 
d ' . 1 
7 3 1 
: T P L A Q U E S 
5 2 
3 0 9 
6 6 9 
4 3 5 
1 7 8 
1 5 5 
. 7 5 «
5 0 5 
3 4 2 
2 1 7 
8 2 
2 9 
a 
112 
1 
1 9 « 
1 
3 8 1 
2 6 0 
1 1 3 
. 8 9 / 
«« 1 7 5 
3 0 
1 5 6 
1 0 6 
1 9 0 
23 3 
l o i 
4 7 
i l 
1 0 « 
2 5 
7 1 3 
0 0 6 
0 « 6 
9 9 3 
7 1 1 
1 
. «/ 
J O U R 
4 3 9 
6 1 3 
5 3 
. 9 3 
1 0 4 
1 7 
1 6 
2 0 / 
2 3 7 
5 1 
5 8 
6 6 1 
1 4 7 
6 0 4 
6 7 U 
3 7 4 
2 
/ 1 2 
0 1 4 
4 5 
9 7 
. 1 1 
d l 
7 « b 
7 1 
1 2 3 
1 5 
1 4 7 
a 
4 5 
« 0 7 
1 7 / 
2 3 5 
2 3 4 
U « l 
. 1
l h 
1 8 
1 6 
/ / 1
2 « 1 
2 0 
9 
a 
1 7 
3 
12 
1 3 
« 7 
, 1 9 
. b 
3 7 2 
2 8 7 
3 5 
3 3 
OU 
. • 
A U T F 
2 0 4 
1 1 
2 4 9 
a 
5 h O 
5 6 
« d 
«« « 2 8 9 9 
. 17 
. . . . 3 / 
, 
3 6 7 
1 5 
Z 1 5 
ao7 . 1 0 6 
4 5 6 4 
2 9 9 6 
i 5 6 a 
1 3 2 9 
4 9 
5 
. 2 3 3 
1 0 1 
1 
9 
2 3 3 
. 2 5 
2 1 3 
. 5 0 
. 4 1 5 
1 5 7 
1 2 1 2 
3 4 9 
8 6 3 
8 6 1 
2 3 3 
2 
i 
2 7 3 
1 1 
1 9 
5 2 3 
. 2 2 
« 2 
7 
1 0 
2 
2 3 2 
5 
2 5 
1 2 2 7 
3 2 7 
« 0 1 
3 9 0 
6 4 
5 
6 
1 
4 
4 
. . " 
2 2 
. 
7 3 
2Í 5 5 
32 
l b 
2 2 4 
2 6 
1 9 Θ 
1 6 5 
1 4 9 
. 3 2 
E S QUE 
2 5 3 
1 2 7 
1 
5 3 6 
3 b 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n e a r - D 
L J n d e r -
schlOssel 
Code 
poys 
C l o 
U ί ο 
O l o 
G 4 Û 
0 4 / 
C 3 B 
0 6 ¿ 
0 6 Β 
4 0 U 
l O O o 
1 0 1 0 
l o l l 
l o / o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
e z e m b e — 1 9 7 2 — j a n v 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 3 
b 
1 
« 4 
1 3 5 
4 1 Z 
e b 7 
Z e 
2 1 
Z G 9 
7 u 
3 1 
¿ 'ao 
0 0 3 
3 7 ¿ 
h a i 
3 ¿ 1 
U 4 7 
. d i o 
F r a n c e 
1 9 l 
156­
z ! 
8 6 
2 « « 8 
1 9 0 4 
3 3 4 
3 d , 
4 3 2 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
l i 
l t . 
I C 
3 C3C 
Ζ « 3 7 
5 9 3 
5 5 . 
5 7 c 
, 11 
k i 
N e d e r l a n d 
ι π 
QUANTI TÍS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 3 
2 9 
5 0 
. a 
1 9 2 
6 7 
1 6 
1 3 2 5 
b 4 3 
6 3 2 
4 0 3 
4 C 7 
2 7 4 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
H A N D G L F U E H R T E C L E K T R U R E K K Z E U G E H I T E I N G E B A U T E M 
H A N C B C H R M A S C h I N 
G O ! 
U 0 2 
U O l 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
Û 4 B 
0 5 b 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
l u O O 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U N I V E F 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
Ü 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
031 
03o 
0 « 2 
« 0 0 
7 3 2 
l O O o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
a 
I 
1 
1 
1 
S E L L 
1 
l o 7 
I J 
22 i 
0 4 0 
d ¿ 3 
2 4 6 
i o 
1 3 
3 9 3 
5 
1 3 
1 
l o 
Z i 
7 , 
4 / 
5 5 6 
7 1 J 
8 4 1 
8 0 7 
6 7 0 
2 
3 « 
N A L L E R 
8 4 
,«/ 6 d 
/ e 
I l i 
l o 
d 9 
8 0 1 
S B 9 
/ I l 
2 0 0 
1 4 6 
i i 
» R T 
3 6 
4 i 
Ζ , 3 
l i 
8 4 
2 
, 3 
, . . . a 
J « 
5 
5 1 7 
3 4 0 
1 / 7 
l o e 
1 Z 9 
, 1 0 
1 1 
1 2 
3 0 9 
23 
1 0 8 
Θ9 
l i 
5 7 1 
3 5 5 
2 1 b 
2 0 5 
2 0 3 
a 
l i 
V E R n t N D E A R t E t E K T R O W E R K Z E U G E 
3 2 
¿ d e 
3 7 2 
5 2 
6 9 
4 
3 
J 9 9 
7 
1 5 / 
1 3 
3 4 6 
6 9 7 
6 3 1 
6 4 6 
4 7 / 
. « 
E L E K T R 0 U E R K 2 E U G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R K Z E 
B E A R B E 
0 0 ! 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R K Z E 
S T U F F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
osa 
4 0 0 
4 8 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
E R S A T Z 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 / 
1 
1 
« 1 1 
1 
«« 1 5 
8 0 
1 7 
h « 
h d 
3 
1 
1 7 6 
fa¿ 
3 
3 0 
i z o / 
, 4 3 
« 
5 8 1 
212 
3 « 0 
3 3 9 
2 9 3 
. • 
5 
5 8 
32 
2 
9 
. . 2 
. 1 
1 0 6 
9 Θ 
8 
6 
5 
. 2 
3 
. 6 9 
1 6 
1 8 
2 
2 
. 7 1 
1 3 5 
9 0 
9 6 
9 « 
2 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
1 e e 
2 8 9 
2 8 
. 
. 
1 2 9 
4 5 9 
7 7 5 
6 8 , 
e t . 
5 5 , 
. ­
I t a l i a 
2 6 
3 U 
9 
. . a 
a 
1 7 
2 4 
7 , 1 
6 0 8 
1 3 3 
I C e 
e« . 2 5 
E L t K T H L M O T C R 
2 3 
1 
5 5 
. 2 2 3 
2 1 
2 
. 1 / 1 
3 
. 
. . i . 
5 2 7 
3 4 3 
l d « 
1 8 4 
1 4 9 
. • 
« . . 3 1 
1 1 
2 
. 1 1 7 
6 
3 5 
6 
2 1 5 
3 5 
1 8 0 
1 8 0 
1 3 2 
. • 
3 3 
5 / 
1 4 
2 1 
1 4 0 
8 6 
5 3 
5 o 
« 1 
2 
. 2 
2 0 
2 
¿ C 9 
. , / , 1 6 
1 
2 
1 
2 5 9 
212 
21 
i l 
21 
a 
" 
F L E R D I E B E A R B E I T U N G V U N S P I N N S T U F F E N 
. . 3 
I C 
7 
2 1 
3 
1 8 
1 3 
■ 
OGE U N D R E R K Z E O G H A 
1 T U N G 
1 
/ 1 
B l 
6 
6 5 
« h a 
3 7 / 
2 1 5 fa / 4 
1 9 6 
1 
l e 
1 6 
7 
7 3 
3 3 5 
9 2 2 
9 0 6 
9 3 6 
9 2 2 
4 e 3 
1 
1 / 
6 0 7 
i l d 
4 3 
5 3 
12 
1 5 / 
1 1 3 6 
8 4 8 
2 8 8 
2 8 6 
4 d 
a 
1 
. « 3 
j 
1 0 
6 
« « 1 
• 
i 
i 
3 
1 
0 2 
« 4 
. 
■ C H I N E N F U E R Ο Ι Ε H O L Z 
1 « 
« 2 2 5 
3 9 
3 « 
« . 1 3 
i . . 5 
3 
1 « 6 
2 3 2 
6 4 
o l 
5 1 
1 
2 
2 
2 
1 2 1 
5 2 
4 2 
1 
3 
9 
. . . . 2 4 
1 « 
2 6 6 
1 7 o 
9 2 
9 2 
5 « 
• 
UGE U N D W E R K Z t ü G H A S C H l N E N Z U M B E A R B E I T E 
A L S 
i 
­ UNO 
i P I N N S T C F F E N , 
22 
1 4 
7 7 
5 2 2 
5 0 
3 9 
9 
2 
3 4 9 
1 0 
3 
1 5 « 
1 
6 3 
3 6 6 
e t · . 
h e 1 
h 7 3 
« « e 
1 
5 
t I N Z 
1 1 7 
I l e 
15 9 
7 6 6 
7 2 
B7 0 
« 9 
1 4 9 
2 1 
3 
2 
2 
1 1 
6 
ιό 
9 
2 3 0 
1 3 3 
4 7 
« 6 
2 0 
i 
H O L Z ODER H E T A L L 
1 « 
3 
1 2 3 
7 
1 5 
3 6 
3 
8 
. -
2 1 0 
1 « 7 
6 2 
5 9 
5 1 
i 
2 
1 
. 1 6 0 
I 
1 6 
7 
. 
a 
. 2 
1 9 4 
I b i 
3 1 
3 1 
¿1 
­
t L T E I t t F U E R t L E K T R O W t R K Z E U G E 
2 
5 3 
« faa 
22 
1 6 0 
1 4 
3 4 
l o d 
5 
8 0 
4 
U i 
1 5 5 
a 
8 3 
. 
. 1 1 
6 
l d 
. 13 
1 / 
. 1 
­ C D t R 
4 7 
3 
5 1 
. 4 3 
9 1 
( 1 
1 
6 0 
1 
5 
l e 
. 5 
1 5 1 
5 « o 
1 « 7 
« O l 
« O l 
2 / 1 
, . 
1 7 
2 5 
6 
2 0 
2 0 
2 
. 
H E T A L L ­
l d 
. 6 
5 0 9 
. 5 
2 
a 
5 5 
. . . / 7 
1 3 
6 2 4 
5 3 3 
4 1 
8 2 
e l 
. 9 
Ν A N D E R E R 
3 
7 
11 
. Z I 
« 1 
e 
212 
3 
1 C 7 
. 3 
« 3 5 
« 1 
3 9 2 
1 4 / 
2 7 9 
3 
2 
5 4 
9 0 
. 1 / 
1 
6 3 
1 
3 
1 
6 9 
2 9 7 
1 4 6 
1 4 4 
1 « 7 
7 5 
1 
1 
U N D ­ H A S C H I N E N 
9 6 
2 
6 0 
. 3 7 
5 3 6 
e 
1 
1 2 
d 5 
, 1 1 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
C d O 
O l e 
J a a 
010 
Oi2 
0 5 8 
O e 2 
O e b 
« 0 0 
1 0 0 0 
l u l O 
I o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l c 3 0 
i o « o 
B 5 C 5 
S U E L E 
S u I S a t 
A U T R l C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A I L t M 
T C H E C U S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 0 
6 
J 
3 
3 
3 4 0 
4 3 o 
6 0 1 
1 3 
1 J , 
7 9 
1 3 
1 5 
i l o 
7 1 7 
7 5 9 
9 5 b 
3 4 1 
1 l e 
1 
1 1 , 
F r a n c e 
2 
1 
1 
1 5 8 
6 6 
, 1 3 4 
, . 
19 7 
I h 7 
« 6 5 
7 0 2 
7 0 1 
4 0 4 
1 
B e l g . ­
2 
1 
1000 RE/UC 
L u x . 
■ 
1 ' 
1 0 . 
. 5 
1 
3 2 
l l k 
7 3 3 
3 7 ' 
3 7 3 
3 3 7 
a 
6 
N e d e r l a n d 
4 2 
1 7 
2 8 
. a 
7 0 
1 7 
e u 
9 3 3 
5 4 6 
3 8 6 
¿ " i l 
2 8 1 
9 5 
U J T U S ET H A C H I N E S ­ O O T U S E L E C T R O M A G N E T . Ρ 
8 5 0 5 . 1 0 P E R C E U S E S CL T O O S G E N R E S 
C O I 
o O Z 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 . 2 
0 3 0 
0 3 4 
O d O 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
O d d 
4 0 0 
7 3 2 
I O D O 
l u l U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l o ¿ 1 
l o d ò 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 3 . 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o / / 
0 3 0 
0 3 4 
O i h 
0 4 2 
, 0 0 
7 3 2 
íooo 
1 0 1 0 
I J l 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
S J E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . s . 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S C J 
1 
9 
1 
1 
1 3 
i 9 12 l e 
l e 
1 3 
5 5 3 
8 2 
2 0 6 
3 9 1 
6 6 « 
3 0 J 
3 9 
4 3 
9 1 3 
3 0 
3 4 
1 3 
22 
9 4 
4 4 3 
2 1 5 
I / O 
3 9 e 
2 2 3 
0 9 5 
3 3 5 
6 
. 1 2 2 
« 
1 
6 
« 1 
l 
1 
. 2 
« 7 . 
2 2 5 
¿ 9 « 
l « e 
. a 
3 8 9 
5 0 
, 2 2 
2 
2 5 4 
5 4 
9 1 5 
9 9 7 
9 1 8 
3 9 5 
5 3 5 
, . 2 5 
2 
3 
2 
1 
l 
2 3 7 
a 
1 8 4 
Oi' 
11 
« , 1 
3 
1 0 
4 0 9 
i . . 4 2 
1 7 1 
5 
6 2 7 
3 2 7 
0 9 C 
0 4 7 
S e « 
a 
. 4 3 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
7 3 
7 5 
. 7 1 7 
1 5 2 
6 2 1 
6 
! 7 , 9 
9 
a 
1 3 
a 
3C 
8 
1 
4 3 4 
0 1 7 
4 6 6 
4 1 6 
3 9 2 
a 
5 1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 1 4 
1 1 5 
3 9 9 
1 3 
. 
2 a l 
G« 2 
0 7 6 
9 0 t , 
9 h t , 
7 0 2 
. 
. E H P L U 1 l 
1 
u 
1 3 
1 
i l 
u 1 1 
1 O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O U T I L S U ' E H P L O I U N I V E R S E L 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A l t l 
R O Y . O N I 
S U t U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N t 
t T A T S U N I S 
J A P C N 
H 0 Ν U t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E / 
C L A S S E 3 
1 
J 
« 
1 
1 / 
5 
b 
b 
5 
7 4 
7 3 0 
5 9 7 
3 5 1 
1 7 9 
1 4 
1 7 
7 2 3 
9 9 
0 , 1 
4 5 
1 9 7 
7 6 8 
, 2 1 
« l d 
1 6 9 
1 2 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
a 
, 9 6 
72 1 
2 3 
1 5 0 
5 
1 2 
8 8 9 
1 
3 3 6 
1 0 
6 3 1 
2 0 « 
4 2 7 
« 2 5 
0 5 7 
a 
2 
8 5 0 5 . 5 0 H A C H I N E S A C O U P E R C E S T I S S U S 
0 0 1 
O o / 
C O I 
0 0 4 
0 3 6 
loõ 
132 
Í D O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E / 
1 
1 
2 4 
l o 
2 0 
1 4 « 
1 6 
8 0 2 
l e i 
2 6 3 
2 6 3 
o o i 
9 9 7 
32 
3 
. a 
. 3 6 
2 1 7 
8 7 
3 5 5 
4 3 
3 1 2 
3 1 2 
8 
1 3 
2 1 7 
3 5 5 
1 7 
1 7 
1 
. a 
2 
1 3 
­
6 9 / 
6 2 « 
6 8 
6 1 
2 6 
a 
/ 
h 
a 
l h 
« 0 
a 
5 5 
6 
1 2 6 
6 3 
6 3 
h l 
2 
• 
8 5 0 s . 7 1 O U T I L S E T M A C H I N E S ­ O O T I L S POOR L E 
0 0 1 
0 0 / 
u d d 
0 0 « 
0 0 5 
υ / / 
o l o 
O l « 
O d o 
0 3 3 
J , ¿ ' 
0 4 8 
O O / 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 J 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
í o / i 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
M L T A U ) 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D t 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S ­ . E / 
C L A S S t 3 
8 5 0 5 . 7 5 O U T I L ! 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / / 
O I O 
0 3 4 
0 i h 
0 4 2 
0 3 3 
4 0 0 
4 3 0 
7 1 / 
loco 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
QOE T l 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
J A F C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C C 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E Z 
C L A S S E 3 
12 
1 
2 
1 
2 1 
1 5 
6 
h 
« 
« 1 a 
9 d 
5 1 o 
d a a 
7 7 0 
5 6 2 
5 1 1 
« 1 
4 9 5 
l a 
8 7 
2 3 1 
1 3 
5 9 0 
4 0 6 
5 73 
1 7 7 
« 0 1 
1 7 « 
0 4 3 
S 
2 4 
5 
E 
6 
2 
2 
1 
. 1 3 
5 
8 9 5 
9 0 3 
1 9 9 
9 
6 
8 8 7 
1 
3 1 
a 
¿ « 6 
6 2 9 
8 2 8 
8 1 5 
C 1 2 
0 1 1 
1 0 2 
. 2 
1 
2 
2 
8 1 
. 1 8 
7 8 / 
1 7 / 
2 3 2 
3 1 
3 
1 2 1 
2 
5 
a 
. « i 
u 
« 9 9 
O i « 
« 0 5 
«5 fa 
3 8 8 
4 
5 
E T M A C H I N E S ­ U O T I L S POUR L E 
S S O S , 
« 
3 
1 
1 1 
5 
6 
6 
4 
8 0 1 b 
1 6 3 
1 1 4 
3 6 6 
3 Z O 
2 7 5 
e t « 
5 1 
« 1 
9 7 2 
8 9 
2 1 
.., 1 0 
3 6 5 
7 0 Ü 
2 4 0 
4 6 0 
4 1 9 
7 3 5 
1 3 
2 9 
ET M E T A U X 
1 
2 
1 
3 2 
3 3 
6 1 « 
1 0 3 
« 0 
1 9 
3 6 
1 5 9 
5 8 
1 0 2 
a 
«« 
2 5 0 
7 8 3 
« 6 b 
4 6 5 
¿ 5 5 
. 3 
1 
1 
1 
β 5 0 5 . 9 0 P A R T I E S ET P U C E S D E T A C h E E S 0 
c o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
E L E C T R O H E C A N I Q J E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R O Y . U N I 
1 
5 
2 
3 5 7 
¿ « 0 
0 1 « 
6 3 7 
3 0 9 
1 15 
3 
a 
1 1 
dO 1 
¿ 6 1 
7 4 
5 7 1 
9 9 
a 
2fa 
0 / 1 
3 7 
7 8 
3 
1 
3 5 8 
a 
2 1 
9 8 
. 1 
7 9 9 
2 3 5 
5 h « 
5 « 1 
112 
2 
2 1 
1 
18 
5 7 4 
8 9 
7C 
1 
5 
2 7 
3 
4 9 6 
­
2 9 5 
6 8 1 
6 1 2 
6 0 9 
1 0 3 
a 
2 
1 
1 0 
. 1 6 
a 
/a 7 
6 4 
1 0 
1 « 
i « 
a 
« 
T R A V A I L 
1 
2 
1 
1 0 
7 0 
, 0 / 3 
3 7 9 
/ 1 5 
3 
1 3 
1 1 5 
« 
a 
1 
1 7 9 
6 2 
0 7 1 
« a 3 
5 B 8 
5 3 8 
3 4 6 
a 
1 
T R A V A I L 
1 
1 
O U T I L S E 
7 2 
a 
1 l h 
4 0 « 
22 
2 09 
1 
1 1 
5 
a 
9 8 2 
5 
1 1 3 
2 
2 
7 9 
1 
5 7 
a 
e 
2 6 8 
0 0 5 
2 6 2 
2 6 2 
1 9 6 
a 
­
ι 
2 
2 
2 
1 
1 7 7 
5 
5 ) 8 
. 1 , 1 
4 3 
5 
1 
1 3 2 
2 1 
b 
a 
a 
a 
6 
1 5 0 
2 7 4 
a o l 
, 1 1 
4 1 1 
2 5 1 
a 
. • 
l t , 
4 
a 
222 
1 0 / 
1 5 
. 6 9 4 
8 7 
1 3 / 
1 4 
1 4 9 
2 4 4 
l O h 
l U h 
3 1 9 
a 
• 
6 
a 
1 
2 
1 9 1 
5 2 
2 5 7 
8 
2 5 0 
2 4 6 
3 
3 
0 0 B O I S L T 
3 
2 
2 
1 
¿ ¿ / 
1 « 
« « 1 
. 3 1 6 
2 8 6 
4 8 0 
1 8 
8 5 6 
1 2 
« 6 
2 3 1 
a 
5 1 
t , « l 
6 1 4 
9 4 3 
6 2 2 
h / 1 
1,41 
1 
• 
I t a l i a 
1 7 , 
1 2 3 
b 
. . , . 7 
l i a 
1 4 4 0 
9 1 7 
5 2 3 
5 1 0 
3 9 2 
. 1 1 
L A H A I N 
h t , 
a 
1 2 
4 0 b 
. ,/ 2 3 
3 2 
1 B 9 
. / / . 
­1 
5 
8 2 0 
4 8 4 
3 3 6 
3 2 6 
2 9 3 
6 
. 3 
9 
1 9 4 7 
. 33 
1 7 
a 
1 1 0 
t , 
// / I 
2 2 3 0 
2 0 1 3 
2 1 8 
2 1 7 
1 6 4 
a 
1 
l t . 
3 
îoo 1 4 
3 1 1 
U 
4 6 1 
1 1 9 
3 4 2 
3 4 2 
1 9 
U E S 
1 0 / 
1 
4 6 
3 7 0 3 
a 
1 0 
1 0 
1 
5 1 6 
3 
5 
a 
1 / 
0 9 
6 1 
4 5 6 6 
3 8 5 2 
7 1 4 
6 9 8 
5 6 1 
a 
l h 
D ' A U T R E S M A T I E R E S 
2 
4 
« « 3 
1 4 
3 9 
4 4 
a 
1 10 
3 4 6 
2 4 
1 
I l i 
2 4 
9 3 9 
a 
9 
3 4 7 
2 6 7 
0 8 0 
0 8 0 
1 0 / 
a 
■ 
M A C H I N E S ­ Ü U T 
2 4 
2 1 4 
a 
1 4 7 
3 9 
2 3 0 1 
4 2 3 
9 
5 4 4 
a 
1 7 4 
1 2 4 
1 / 
l a 
2 6 3 
6 5 1 
a 
8 / 
1 
1 
6 4 3 
6 
2 6 
1 0 
3 0 3 
2 0 3 6 
9 5 0 
1 0 8 6 
1 0 7 1 
11'.· 
1 1 
3 
I L S 
3 3 
\î 3 2 5 
t , i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pois 
o / d 
U J O 
0 14 
G i b 
0 3 3 
0 4 / 
0 5e 
4 0 0 
7 3 / 
luoo 
1010 
l a l l 
1 0 / 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
1 
, 1 2 
2 
I G o 
7 5 
3 
3 
1 2 2 
42 5 
B S b 
2i3 
bi 0 
bil 
C e 9 
1 
i 
France 
. 
1 4 
i . 5 6 
5 0 
B l e 
5 4 6 
. 7 1 
2 7 0 
l a l 
1 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
a 
. 
i 6 
3 
2 5 9 
l o i 
9 8 
5 7 
3 7 
. 
i 
k g 
Neder land 
) i 
5 
1 
. 2 
7 2 
1 7 e 
6 Z 5 
2 7 9 
3 4 e 
3 4 4 
9 5 
2 
Q U A N T I T Í s \ 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
1 
7 « 
7 « 
. . 5 
1 4 1 
1 GBO 
1 )i 
8 6 3 
6 61 
6 66 
. 
I t a l i a 
1 
5 
2 
. . . i 
3 
7a 
5 2 
2b 
2 6 
2 0 
. 
ELtKTRUHtCHANISCHt HACSHAlTSCtRAETE H I T t l N o L B . ELtKTRCHCICR 
STAUB! 
0 0 1 
002 
00 1 
OOl 
0 0 3 
0 2 2 
0 1 0 
G l « 
G 3 ü 
0 3 3 
0 « 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 « 
« O U 
/ 3 2 
7 « 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
10«0 
AUCER 
1 
1 
2 
4 
1 / 
3 
t 
6 
ς 
3 4 4 
7 3 
3 6 8 
l a J 
J I G 
7 7 0 
l 3 Ú 
3 9 4 
3 6 
a 4 9 
1 2 0 
2 L 9 
2 5 6 
'­ 1 
2 6 4 
3 3 7 
1 i¿ 
O B B 
211 
E 4 7 
04 9 
3 7 6 
1 1 / 
6 3 8 
BUHNERGtRAETt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 , 
L 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
C 3 6 
016 
012 
0 4 3 
« 0 0 
« 0 « 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 
7 3 
3 
5 7 
9 3 
e o e 
Ι , ο 
1 « 
5 / 
36 
2 
. 1 
3 3 
2 
1 5 2 
3 3 2 
320 
32o 
2 4 4 
ZERKLE1NERCNGS­
0 0 1 
0 0 2 
O C I 
0 0 « 
U 0 5 
0 2 / 
0 2 h 
0 1 0 
G i b 
0 1 0 
0 « 2 
, 0 0 
7 1 2 
7 « 0 
9 5 , 
1000 
l o l O 
1011 
1020 
1021 
1010 
10«0 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 1 9 
1 9 0 
l i d 
Ci 2 
a l / 
2 0 3 
8 7 5 
4 
¿7 7 
7 
1 8 9 
3 8 
i3 
4 0 
3 
6 7 6 
9 4 9 
6 7 6 
6 3 0 
4 4 3 
4 U 
2 
3 8 
7 1 6 
3 6 2 
6 0 
4 1e 
4 9 
. U 
9 
l i i 
1 
1 9 5 
1 i e 
5 5 
/ 68fa 
1 17h 
1 511 
1 313 
5 7 4 
5 5 
1 4 4 
3 7 
2 4 
4 0 a 
1 9 
7 
1 8 
. . . 6 
2 
5 2 2 
4 6 5 
5 4 
5 4 
4 4 
U . H I S C h u 
lu . , 3 1 
3 8 
9 2 
. 2 
2 2 u 
. 26 
2 5 
1 3 
1 5 
3 
9 0 2 
4 9 9 
4 0 3 
3 8 4 
3 1 5 
1 3 
­
2 4 2 
. 30 9
5 0 5 
6 3 
3 2 9 
1 3 
2 2 9 
1 
a 7 
4 
U 
1 
6 
8 6 
1 
1 839 
1 12J 
7 o 7 
6 6 4 
5 7 2 
1 
u ¿ 
3 c 
1 8 
l a 
as 4 6 
5 
1 
. 
, 1
2 1 0 
1 5 7 
5 3 
5 3 
5 3 
­iRAETE F . 
2 1 C 
1 1 2 
2 1 7 
2 6 
1 5 
2 
2C 
. 2 3 
3 
1 
l e 
• 
6 4 1 
5 6 5 
7 7 
o 6 
3 6 
l e 
• 
DUNSTABZUGSHAUoEN MIT VENTILATOR 
U O l 
0 0 / 
0 0 1 
D U « 
0 0 5 
0 2¿ 
O l o 
0 1 6 
ose 0 6 « 
lOUO 
l o i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 « 0 
3 
4 
4 
3 0 2 
7 « 
as 5 9 5 
l d 9 
o 7 
B 9 
2 
2 1 0 
5 5 
6 2 1 
19 e 
4 2 7 
l b O 
1 5 6 
¿ o 5 
2 6 
4 2 
6 4 4 
3 7 
l i 
3 
. 
7 6 7 
7 4 9 
l a 
l e 
1 6 
1 4 S 
3 « 
1 30 9 
3 6 
3 0 
3 
. 21 
• 
I 5J3 
1 529 
5 7 
J ' 
32 
. 21 
VENTILATOREN FUER HUHNRAEUHE 
U U l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
G 0 3 
0 2 / 
0 / 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
10 1t 
1 0 / 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
1 
1 
2 6 8 
8 
2 1 0 
3 G 2 
3 4 6 
1 9 7 
1 6 
2 
1 
1 5 2 
3 
1 5 
1 5 
212 
6 
8 0 8 
1 3 3 
o 7 o 
6 4 9 
2 C 8 
9 
l a 
. 1 
2 5 
19 7 
3 3 
2 4 
ΐ . 3 0 
i 
1 2 
3 
3 30 
2 'a 5 
11 
7 0 
2 5 
5 
1 3 1 
7 7 
55 
2 1 
3-
. 3
1 
' 
. 
■* 
1 
3 5 2 
2 8 4 
e t 
1,7 
se 1 
8 4 
9 
faoô 20 
2 0 9 
1 3 
1 4 1 
2 1 
l i 4 
6 3 
3 
26 
U 
1 Z42 
7 1 2 
5 3 J 
42 J 
3 3 6 
1 0 
I c e 
4 
3 
1 7 
9­
2b 
\ 2 
. . , 2 
­
1 9 a 
1 2 1 
7 1 
7 1 
3 0 
• 
110 
1 8 
2 11 
, 1 0 7 
2 6 8 1 
1 7 
1 « 
B 
3 
9 9 
. 5 9 
1 « 7 
« 7 
2 7 
7 2 
32 
1 CE3 
8 5 9 
3 221 
2 9«0 
2 7«2 
12 
2'.3 
1 6 
2 a 
2 5 
« 7 
1 
3D 
. . ¿ 1 
a 
• 
1 « 1 
4 3 
S 3 
9 6 
7 7 
• 
5 7 8 
a 1 0 9 
e 79 
. t i l 
3 6 
1 0 
ί « 
5 
. 13 
11 
U 
3 
3 1 
3 d 
1 « 
2 186 
1 37« 
£ 1 5 
7 6 2 
ai 
1 « 
3 9 
U 
. 2 9 
. 2 
. 1
1 3 
. . « • 
E 6 
, 2 
«« «« 4 0 
• 
E E b c N S H I T I E L ; FRUCHTPRESSEN 
Z o 3 
1 7 1 
300 
1 3 
1 0 
1 
, 1 1 
7 
3 4 
Z 
1 
3 
• 
6 4 1 
7 69 
7 2 
6 7 
2 4 
3 
2 
1 2 7 
4 7 
1 faC8 
5 o 
1 « 
60 
1 8 7 
. 
2 119 
1 8 3 J 
2 6 1 
9 « 
9 « 
. 1 8 7 
5 1 
2 
2Í 
« Z 
3 8 
1 
z 
. . 1 5 1 
3 
3 
Z 
. 
3 7 6 
1 2 2 
2 5 5 
2 5 1 
9 2 
1 
3 
E C b 
a 
2 2 3 
2 3 3 
7 5 
6 74 
. 1 4 
5 b 
7 
l b 
1 1 
2 3 t « 
1 2 70 
1 C5S 
1 C63 
9 0 
U 
-
2 7 
1 
9 
6 
3 
2 
. 3 3 
1 Cb 
« S 
6 1 
o 
b 
a 
3 5 
t « 
5 
3 4 
2 3 0 
2 B 
. 1 
. 1 
4 
a 
1 2 
4 24 
3 7 9 
4 5 
4 3 
3 0 
2 
£ 2 0 
1 
2 3 
5 « 
. 1 1 
12 
. 6 
1 
. 1 
• 
5 2 8 
8 96 
3 1 
3 0 
23 
1 
-
. 5 « 
1 0 
. . . -
4 4 
3 5 
i O 
1 0 
1 0 
. • 
2 
6 9 
21 
Ί . . a 
. 
. 1
1 5 
¿ U 
3 2 6 
9 1 
¿ d i 
218 3 
13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
026 
030 
U J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
J b 8 
4 0 0 
7 3 2 
ÏOOO 
l o l u 
l o l l 
1 0 2 0 
l o 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
oSOfa 
N Q R V t o t 
SUEUe 
LANEHARK 
SUISSE 
A U T R l L t t 
tSPAoNE 
R . L . A L L E M 
E U T SUNI S 
JAPUN 
M C N D F I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
C l A S S t 1 
A t L t 
CLASSc 2 
.A .ACM 
u l A S S c 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
l d 
7 
5 
5 
3 
1 1 
3 J 
1 3 
« 0 7 
1 7 9 
2 3 
1 0 
1 0 7 
0 b 7 
o 9 o 
7 a 2 
9 1 5 
o 9 7 
8 6 5 
7 
1 
1 5 
France 
5 
3 
1 
1 
1 6 
2 
2 9 3 
2 2 
1 
i « 7 
1 2 7 
0 2 9 
t « 7 
3 d 2 
3d 1 
6 8 3 
1 
. 1 
Belg.­
1 
1 
APPAREILS ELtCIRUHECAN!CUES A 
E S C o . l C ASPIRATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
J O J 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
J d « 
0 3 6 
d d d 
d « e 
0 5 6 
O o O 
Gfa2 
u b 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
l o o J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10Z1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I TALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
R.U .ALLEM 
P L L U G N E 
TCHECUSL 
HGNGRIt ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H C N U c 
INTRA­CE 
CXTRA­cE 
CLASSt 1 
AELc 
CLAdSE / 
CLASSE 3 
4 
5 
5 
1 
1 « 
1 
1 
i 
«2 
2 1 
¿ 1 
1 9 
I o 
1 
De POCSS 
i l l 
H6 
t e l 
9 7 9 
14 7 
3 5 1 
5 8 6 
7 5 8 
i a i 
31 
2 7 4 
2 0 7 
4 0 7 
3 3d 
63 
06b 
i l l 
30 3 
5 4 8 
4 0 1 
1 4 6 
3 0 2 
9 9 3 
3 0 4 
¿ 6 1 
2 
1 
/ 
9 
4 
4 
« / 
8 5 0 b . 3 0 CIRtCSES A PARQUETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
e « Z 
o « 8 
« 0 0 
« 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1011 
10Z0 
10Z1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAuNE 
YUCUÜSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
1 
3 
2 1 
1 
1 
3 5 0 6 . 5 0 BRCYEORS ET 
O U I 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
J ¿ ¿ 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 « J 
4 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 J 2 0 
102 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L l t H . F t D 
I T A L l t 
ROY.ONI 
IRLANUt 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HLNG KONG 
uIVERS ND 
H U N D E 
INT RA­GE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSc 2 
CLASSE 3 
c 
1 
fa 1 
3 
1 
2 3 
1 6 
6 
6 
2 
2 4 4 
1 / 
¿ 0 / 
4 3 b 
4 3 5 
52 3 
5 7 
2 9 7 
l d . 
1 3 
1 0 0 
2 1 1 
1 1 
7oa 
d j i 
3 5 5 
3 5 4 
0 1 7 
l 
1 
1 
ERE 
1 1 3 
7 3 0 
7 3 0 
1 9 3 
5 2 5 
19 a 
9 ó 
. 
1 3 
2 5 3 
i 
7 7 1 
50 C 
I « 2 
3 5 0 
8 4 2 
50 7 
OB 7 
8 1 « 
1 « 2 
27 9 
. i 1 1 « 
1 « 1 
5 7 3 
fa« 2 9 
8 9 
. 1 2 
. 2 7 
1 1 
« 6 1 
¿2 3 
2 3 d 
2 3 3 
1 3 ¿ 
­
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
Z 
1000 RE/UC 
Lux. 
. 1 3 
a 
8 3 
6 
. « 1 0 7 a 
5 4 7 
1 1 3 
4 3 4 
4 2 6 
1 1 3 
. . 6 
N e d e r 
2 
1 
land 
a 
2 
; « 5 
5 
a 
5 
39 5 
2 9 « 
, 1 7 
« 2 3 
9 9 5 
9 3 5 
2 9 2 
5 
1 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
2 
USAGE D0MES1ICLE 
8 9 5 
a 
5 1 1 
1 8 7 
2 1 « 
0 1 4 
5 o 
9 1 9 
5 
1 
1 3 9 
β 
¿' 
3 
2 « 
Z 7 9 
2 
3 4 7 
3 2 7 
5 2 0 
3 4 « 
041 2 1 7 ' 
1 13 
7 6 
6 9 
2 0 1 
1 4 « 
2 1 
B 
. 
« 
fa«2 
« 6 5 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 3 
• 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
MtLANGEORS POUR A L I M E N T S ; 
4 3 7 
7 1 1 
7 C J 
1 4 7 
3 2 6 
o / O 
4 7 3 
¿3 
7 9 1 
2 9 
3 6 S 
20 7 
1 3 / 
9 4 
i i 
d o . 
3 / 4 
9 8 3 
8 5 5 
« 7 5 
9 3 
b 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
8 5 0 6 . 6 0 HOTTES ASPIRANTES 
o d i 
o D 2 
0 G 3 
0 0 4 
O O S 
0 ¿ 2 
O J O 
o i o 
0 5 6 
0 6 4 
U D O 
1U1Ù 
1011 
1020 
1021 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L U 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R . D . A L L E M 
hUNGRl t 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­LE 
CLASSE 1 
AELL 
LLAdSe 2 
CLASSE 3 
1 0 
1 J 
1 2 
8 7 2 
2 3 2 
2 9 2 
9 2 1 
5 1 5 
1 2 0 
3 5 7 
1 4 
1 3 9 
113 
6 4 2 
o3i 
610 
919 
4 9 4 
. 3 0 2 
1 
¿ 
/ 
. 3 9 
1 
2 9 9 
2 3 0 
2 B « 
1 
1 / 
39 1 
. 8 7 
1 0 9 
7 7 
3 2 
2 5 
5 9 0 
5 6 9 
C2 1 
9 0 « 
fad 7 
3 2 
­
. 9 3 
1 1 « 
9 2 4 
1 4 C 
2 d 
1 0 
2 
. • 
2 1 5 
2 / 0 
4 5 
i f a 
l d 
. ­
1 
3 
Z 
4 
5 
« 
8 3 0 6 . 7 0 VENTUATEURS D' APPAR I EHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
•ode 
aiO 
o d e 
0 3 8 
0 4 2 
Ú 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 12 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
l o l l 
1020 
1021 
1010 
1040 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
A L L t H . F E u 
I T A L I E 
RUY.UNI 
N J R V t u t 
SUEDt 
SJ ISSc 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . U . A L L t M 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPUN 
HCNG KUNG 
H C N Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A E L t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1 
1 1 
7 
5 
2 
/ 
02 7 
3a 
900 
9 0 5 
1 8 6 
7 8 7 
1 9 
2 8 
1 / 
1 2 
6 9 0 
1 1 
1 1 2 
3 2 
« o 2 
2 1 
2 5 5 
0 5 « 
2 0 1 
1 3 J 
B 5 9 
3 0 
4 3 
1 
1 
1 
. i 1 / 5 
Z 3 9 
1 2 9 
9 5 
i 5 
. i l i 
. 1 1 
. « 3 
7 
8 3 0 
5 4 6 
2 8 « 
27 i 
1 0 1 
1 2 
1 
1 
6 1 6 
. 5 2 7 
2 6 5 
1 4 5 
e l 
. 9 
1 3 J 
. 8 3 
2 0 
5 
2 5 
• 
0 9 3 
7 5 « 
3 3 9 
1 1 3 
2 0 « 
2 5 
1 
« 1 1 
. 1 4 6 
2 13 
1 3 7 
6 2 
1 1 
. 2 « 
­
0 1 1 
9 1 1 
1 0 1 
7 7 
7 1 
a 
2 « 
« « 1 
a 
Ifall 
3 « 1 
9 3 
2 « 0 
. 1 1 
5 
. 1 1 
. 1
1 3 
5 
5 2 8 
¿ l i 
2 3 5 
¿M' 
Z S 5 
5 
1 
3 
Z 
4 
5 
5 
1 
2 5 5 
U 6 
. 9 / 9 
9 6 
9 0 / 
0 / 
7 1 3 
«« 3 
a 
2 0 
7 
1 7 3 
2 3 
1 1 6 
2 9 
4 4 6 
14 9 
09 6 
6 6 6 
7 2 5 
2 9 
2 0 C 
3 « 
1 « 
. 7 1 
1 9 6 
1 « 9 
4 
I f a 
3 
. . 1 5 1 
• 
6 4 0 
5 1 5 
1 2 5 
5 Z 5 
1 7 3 
• 
1 
1 
a 
1 2 
3 
9 
9 
β 
. 11 
8 
9 , 2 
l o e 
a 
1 0 7 
4­>6 
9 5 8 
1 5 6 
3 0 / 
0 0 1 
253 1 
i 
2 7 8 
8 6 
0 1 « 
fa 7« 
1 3 J 
1 « , 
6 3 
« 9 
1 2 
2 7 4 
a 
1 / / 
3 / 9 
7 0 
1 5 6 
2 6 5 
9 6 
8 0 4 
0 7 / 
7 3 2 
1 1 6 
«// 9 o 
5 2 0 
5 0 
1 
12 
. 6 5 
l o i 
3 
1 7 o 
10Ö . ­
3 7 1 
1 / 7 
««« 4 4 4 
3 4 3 
• 3RESSE­FRU1TS 
7 1 5 
6 1 « 
a 
« 0 2 
6 1 
1 6 
3 . o 7 
2 4 
1 1 9 
1 9 
6 
a • oaa 
7 9 2 
2 9 6 
2 8 3 
13 7 
9 5 
3 7 3 
1 3 5 
a 
fa7« 
2 0 6 
2 2 
3 / 1 
. 1 6 5 
• 
8 9 9 
39 C 
5 0 9 
3 « « 
3 « « 
. 1 6 5 
220 
13 a 
1 5 9 
1 7 / 
1 / 6 
1 9 
I C 
1 
2 
3 3 3 
1 1 
22 
i i • 
5 2 6 
5 3 5 
9 6 1 
9« 9 
ib2 
2 11 
2 
1 
3 
S 
« « « 
1 
1 
1 5 / 
53 U 6 0 
. 8 9 0 
/ 1 3 
«t>a 
1 
122 
. 2 6 0 
« 2 
«« 2 6 
5 6 3 
1 3 0 
1 8 / 
1 5 6 
î « 2 
2 6 
• 
8 6 
« Ì2 
. 1 0 
1 5 
1 2 
1 1 3 
2 9 4 
1 5 1 
1 4 2 
2 9 
2 9 
a 
1 1 1 
3 3 7 
/ O 
Z 3 6 
. 7 9 Z 
1 1 2 
. 5 
1 
8 
1 1 
a 
2 9 
. 5
9 
5 89 
4 0 5 
1 3 « 
1 7 « 
1 2 6 
i o 
I t a l i a 
1 
1 « 
2 
«« . 1 
. 1 5 1 
2 2 
7 « 5 
4 4 3 
3 0 2 
3 0 2 
1 2 4 
. . ­
1 8 0 6 
3 6 
3 3 6 
3 133 
. 1 732 
1 2 6 
4 3 
7 4 
2 1 
a 
3 0 
1 5 
2 7 
1 0 
1 1 2 
5 3 
3 « 
7 6 0 1 
5 311 
2 2 8 9 
2 1 6 7 
1 9 9 6 
3 3 
8 3 
« 2 
1 7 5 
1 3 1 
2 9 
3 9 4 
2 1 8 
1 7 6 
1 7 5 
1 4 6 
1 
2 549 
5 
101 
2 3 1 
29 
1 
1 
78 
a 
I fa 
1 7 
. 3 
3 0 3 0 
2 aa4 
1 4 5 
1 3 9 
1 0 5 
6 
• 
2 
. 
1 0 5 
1 3 
1 2 1 
1 0 8 
1 3 
1 3 
1 3 
. " 
9 
. 1 7 1 
1 1 6 
. 1 / 
. 1 
Z 
. . « 9 
3 2 
3 8 8 
. 
7 3 2 
2 9 5 
« 8 7 
« 5 « 
1 5 
1 
3 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
E L t R T a C M t l P A N l S L F C P A C S r ­
B 5 U 0 . 7 U t N T H A L I t 
U U 1 
L J 2 
G O J 
O O , 
O J 5 
0 2 / 
U / o 
C l o 
O i « 
O i b 
L « 2 
, J o 
/ 3 2 
7 « U 
l o 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 G « 0 
! 
2 
2 
t R S A T Z ­ U N D 
U O l 
O J Z 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
G 2 Z 
O Z e 
O J O 
U 3 « 
0 3 o 
0 4 8 
4 J U 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
E R S A T : 
G E R A t l 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 3 
4 0 U 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E L E K T F 
H A S O H I 
E L E K T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 5 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 b 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
O 0 4 
0 2 2 
0 2 b 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E L E K T R 
0 0 1 
O O Z 
0 0 3 
U Ö 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 L O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E L E K T R 
1 
3 
í 1 
1 
1 
­ U N C 
E , AO 
1 S C F E 
7 7 , 
l a 
1 2 1 
1 7 3 
1 3 4 
2 4 
1 0 
b 
2 
1 0 6 
1 5 0 
3 9 
6 3 
4 3 
7 1 o 
2 2 4 
4 9 4 
4 4 4 
1 3 7 
4 4 
1 
E U . ' 
2 4 5 
4 3 
7 C 
2 3 4 
1 3 5 
3 7 9 
2 2 
202 
5 6 
d d 7 
1 3 
1 1 1 
3 
4 
0 2 5 
6 2 6 
2 o ¿ 
1 9 1 
0 5 9 
1 
1 1 
. 
l i 
2 U 
2 9 e 
Θ 9 
4 
1 0 
1 
. 3 e 
2 3 
4 5 
8 
36 
5 e , 
, l o 
l b b 
1 / 7 
, 1 
3 9 
• 
c L T E U E 
2 9 
2 5 
I l a 
0 · 
1 7 5 
, 3 1 
8 
1 0 2 
1 
1 
5 0 , 
2 6 2 
122 
3 2 0 
2 1 4 
a 
/ 
E I N Z E L T E I L E 
S G E N . 
fa9 
1 3 3 
7 7 
Z 7 « 
6 6 
1 9 1 
3 2 
2 4 
2 2 
3 7 
1 4 
1 8 
9 7 1 
6 1 9 
3 5 4 
I d i 
2 7 9 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
A l T S G t R A t T t 
S C I 
a 
1 . 
2 , c 
1 1 
IC 
. 
l i « 2 
al 
7 4 c 
3 ! 
d « 
/: 1
■ 
F U E R S T A L 
2 4 
. 3 1 
«« l e 
l f 
. 15 
2 « 
. 
. 2 
2 
1 8 1 
I / o 
e l 
■a a 
5 « 
. 3 
E t 
5 
Z ì i 
5 
5 
. 1 
2 
32 
' 
1 1 
3 7 e 
3 1 3 
6 5 
6 3 
3 9 
2 
­
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I N E 5 C c . 
I l e 
5*7 
2 5 
1 
a 
1 9 
3 0 
5 
2 4 
­
3 3 1 
1 9 8 
1 3 3 
1 3 3 
2 0 
. • 
I tal ia 
o ai ; 
fa 4 
. 1 2 
« l o 
. , . 4 
. 4 
, 3 
1 0 
8 
¿ 
5 9 4 
4 9 9 
5 5 
9 2 
1 2 
2 
l 
u S A U u t K UNO B O H N E R G t R A E T E 
7C 
t ¿ 
9 o e 
2 
67 
l e 
l e 
1 1 
/ . 3 
, 
1 221 
1 1 0 1 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 6 
. « 
1 3 5 
1 
1 3 
. 2 8 
9 0 
4 
1 4 1 
6 
3 2 6 
1 3 
4 
. 1
6 6 4 
2 2 6 
6 3 7 
6 3 5 
e i a 
. 2 
1 1 
1 
1 
1 0 , 
. 3 2 
7 
1 7 
1 
i 
­
1 7 6 
1 1 7 
6 0 
5 9 
3 7 
1 
­ U t R t L t K T R O . t C H A N l S C H E H A U S H A I T Í ­
F U t R S T A U d S A U C E i 
, 'i 
11 
d l 
7 
4 6 
. : 7 . 4 
• 
1 7 0 
1 0 5 
6 6 
6 6 
5 4 
• 
6 
. « 8 
, 6 
3 
1 2 
1 
. 3 
1 2 3 
l d « 
1 9 
19 
l o 
­
U N J J O H N t K t 
2 2 
22 
1 2 « 
s 
11 
l o 
1 
1 
2 
. 
2 0 0 
1 7 2 
26 
16 
i i 
• 
2 0 
1 0 9 
1 5 
a 
5 3 
1 1 7 
i ¿ 
9 
3 o 
7 
• 
4 0 1 
1 9 7 
2 0 4 
Z J , 
1 6 « 
• 
R A S U R A P P A R A T E , H A A R S C H N E I D E ­ U I . U S C H I R ­
N E N , M I T E I N G E B A U T E M E L L K T R O M J T U R 
I S C F E 
! 1 
R A S U R A P P A R A T E 
I d i 
4 
6 9 1 
6 1 7 
3 3 
4 1 
3 
26 
1 9 5 
2 3 
8 
5 
9 β 0 
h / a 
3 0 5 
1 0 3 
2 6 7 
. 1
. 1 9 0 
212 
1 2 
. 2 
2 4 
. . / 
5 0 9 
4 8 o 
2 8 
2 8 
2 6 
. • 
3 1 
. 1 / 3 
5 « 
1 
. . 1 
. . 
2 1 0 
2 0 9 
2 
2 
2 
• 
12 
3 
, 1 2 / 
1 3 
« 0 
2 
« 6 9 
3 
7 
1 
3 1 0 
1 8 « 
1 2 0 
1 2 e 
1 1 3 
• 
F U E R E L E K T R I S C H E R A S I E R A P P A R A T E 
I S C F E 
I S C h E 
6 8 
4 0 
4 , 0 
1 
fai 3 
3 8 
fafaC 
5 , 3 
1 1 3 
1 1 1 
7 4 
h A A R 
« 3 
2 
S 
1 5 0 
4 
I, 
3 
« « 5 
6 
2 
6 5 0 
1 8 7 
4 6 3 
4 6 3 
4 5 5 
. 
i 1 4 8 
. . . 1 5 
I B S 
1 5 0 
3 6 
3 6 
• 
S C H N E I O t ­
. , 1 2 
2 
. . . 2 
• 
l h 
1 « 
2 
/ . 
Z U E N I A P P A R A T I 
1 
'a 
« . . , 
. • 
1 0 
1 0 
• 
2 3 
¿ 8 2 
a 
. 6 8 
2 
1 
3 7 o 
1 0 « 
7 2 
7 2 
7 1 
Z 1 3 
1 
Z l « 
ζ 
i 17 
7 0 
. 1
2 
5 2 7 
4 3 5 
9 2 
9 1 
3 8 
. ­
3 8 
32 
. . . . . 1 
71 
o 9 
2 
Ζ 
1 
U N O S C H E R H M S C H I N E N 
. . 3 
7 
. . 1 
i • 
l i 
1 0 
2 
2 
1 
• 
. 2 
. l e 
. 1 
1 
4 4 5 
1 
4 6 8 
1 4 
4 4 / 
4 4 9 
« « d 
■ 
. 2 
. 2 
. . . Ζ 
2 
8 
4 
4 
4 
. ­
2 1 
i 1 9 
i . i l 
2 
. 1 
1 5 
7 7 
4 1 
3 7 
Sfa 
2 0 
. 
4 0 
, 1 5 8 
1 6 5 
a 
1 
. 5 
3 1 
2 0 
. • 
4 2 « 
2 fa7 
5 7 
3 6 
I h 
, 1 
6 
/ t 
1 
. . 1 
1 
1 8 
1 3 
1 
3 
/ 
4 5 
. . 5 5 
. 5 
1 
a 
a 
• 
1 4 6 
1 4 0 
6 
6 
6 
• 
. Z U É N O V O R R I C H T U N G E N UNG A N L A S S E R , 
F U E R K O L E E N V E R t R E N N U N G S H U r U R t N ; F U E R O I E S c 
L I C H T H A S L P I N E N U NU L A D t ­ O D t R R U E C K S T R O H S C 
M O T O R E N V t R U N C . 
H A L T E R 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
t S C e . e 
O O l 
u 0 2 
C u i 
U U 4 
U 0 5 
022 
02b 
a i o 
o d « 
0 3 6 
0 4 2 
4 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
l o d o 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 U 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e Belg.­
a A P P A R E I L S E 1 t o T ROM f C A M CU t S 
S U U S 3 5 0 b . 1 0 A 6 5 0 6 . 
F R A N C E 
b c L u . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E J 
1 T A L U 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
S U t O E 
D A N t M A R K 
S J I S S t 
C d P A G N t 
t T A T S U N I S 
J A P L N 
H l J N o K U N G 
H C Ν U L 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S L 1 
A L L L 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
8 5 0 6 . 9 1 P A R T I E S 
C G I 
O o / 
0 0 3 
0 0 4 
U G 5 
0 2 2 
0 / 8 
0 3 0 
0 3 4 
O l e 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
U u û 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
3 
5 
1 1 
9 
2 
2 
t l 
C 1 R E L S E S A 
F R A N C E 
B E L G . t U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R U Y . U N I 
N U R V E G t 
S U E C t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y U U G U S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J J P C N 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
t X T H A ­ C t 
L L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
e J O b . 9 9 P A R T I E S 
O U I 
a u Z 
O o l 
G 0 4 
0 0 3 
C / Z 
0 2 6 
G 3 C 
o l e 
0 3 3 
, 0 0 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
6 5 C 7 
A U S A G t 
C I R E U S t S 
F R A N C E 
a c i o . L U x . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E L 
I T A L U 
R O Y . O N I 
I R L A N D t 
S U t D t 
S J I S S t 
A U T R I L H t 
t T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν U L 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L L 
C L A S S t 2 
R A S O I R S 
B S C / . 1 1 R A S C I R S 
0 0 1 
O U / 
0 0 1 
O o « 
C O S 
0 2 2 
0 5 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
« C C 
7 3 2 
l o u û 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
b t L o . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
t T A T S U N I S 
J A P U N 
M 0 Ν U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
C L A S S t J 
8 5 0 7 . 1 9 P A R T I E S 
C O I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
O a e 
O l d 
4 d o 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C t 
P A Y d ­ U A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A L S T R A L 1 E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E t t 
3 
1 
B 
« 1 
3 
3 
t T 
0 , 0 
l i e 
7 3 0 
1 3 9 
5 3 7 
8 3 
4 2 
2 b 
12 
o95 
5 J e 
5 5 3 
1 6 1 
62 
B 3 j 
6 2 0 
. 1 a 
1 . 2 
8 2 2 
8 3 
b 
P I E C E S 
1 
2 
1 
7 0 
a 
il 
1 4 6 
J 7 9 
3 4 8 
1 4 
« C 
7 
, 3 0 7 
8 4 
2 9 5 
3 5 
7 0 
8 0 1 
9 4 4 
b S o 
7a e 
3 3 1 
7 0 
D E T A C H E E S 
P A R J L E T S 
70e 
./, 2 9 6 
2 3 3 
l i l 
611 
0 0 
7 8 7 
d l , 
0 3 4 
2 3 
2 8 4 
1 5 
1 7 
3 8 1 
9 3 9 
«« , . 1 
0 7 6 
2 
2 2 
P U C E S 
1 
, 9 7 
1 0 J 
3 9 3 
2 4 1 
4 4 1 
1 2 6 
a 
3 1 
a 
2 3 4 
9 
5 
7 0 6 
8 3 3 
6 7 2 
B 7 1 
6 1 9 
3 
D E T A C H E E S 
D I M I S I 1 » U t , 
A 
1 
2 
1 
1 
1 
E T 
3 A R J U E T S 
2 2 9 
233 
2 0 , 
0 1 3 
1 9 J 
9 ¿ o 
9 9 
9 9 
1 2 0 
l o o 
ál 
93 
9 6 4 
6 6 9 
0 9 7 
0 9 4 
6 5 4 
2 
l u N J E U S E S 
E L E C T R U U E S 
2 
1 4 
9 
2 
3 0 
2 7 
3 
3 
Z 
9 4 3 
8 9 
B d l 
' a o l 
« 7 o 
d i e 
21 
336 
137 
e l 
e / 
7 8 
9 3 8 
8 3 2 
1 0 e 
O b O 
8 4 1 
U 
5 
L I P U C E S 
3 
5 
« 1 
1 
6 2 e 
7 2 4 
02a 
1 4 
U 
•Ml 
5 4 
3 8 6 
23 
4 4 4 
3 8 0 
0 7 2 
o / J 
o « o 
5 
3 
1 0 
9 
A 
2 
3 
3 
l) 
D 
000 RE/UC 
. U X . N e d e r land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
U S A G E 
¿ 1 ' 
. 2 2 1 
9 4 , 
5C 
3 1 
a 
a 
a 
1 0 1 
U 
1 
3 
. 
b i t 
« 0 3 
1 7 1 
1 6 6 
1 3 1 
3 
­
1 
1 
1 5 . 
« h 
a 
'«0 4 
4 4 
1 6 
. 4 
1 / 
1 9 6 
. , 4 
3 8 
4 
, 7 3 
1 1 6 
2 7 6 
2 7 1 
1 3 ' 
4 
• 
A S P I R A T E U R S 
1 0 « 
a 
l u e 
/ U 
5 ' 
5 2 
a 
5 « 
1 1 ' 
1 
fa 6 
ί 
731 
«a·. 
246 
240 
220 
a 
7 
2 
2 
2 
1 3 1 
1 7 1 
1 / 7 
b 
15< 
35 
9 , 
9 1 
4 
i 7 
i 
8 7 2 
5 0 8 
3 6 4 
13 7 
3 3 8 
. a 
1 
NON 
3 8 3 
1 
3 u l 
95 
2 
. l o « 
. 7 0 
3 5 
3 8 
■ 
2 b 0 
7 8 0 
4 8 0 
4 8 0 
l u e 
a 
• 
L E P O U S S l t 
2 
1 
1 
1 
3 9 4 
S 
a / 
. 1 / 7 
1 , 9 
2 5 
5 2 0 
9 * 4 
2 5 
l t , 
. 3 
3 4 9 
6 0 8 
7 4 2 
7 3 7 
6 4 3 
, 
I tal ia 
R t PR I S 
1 
2 
2 
2 « 9 
. 6 / 
9 0 2 
, 2 0 
2 
1 9 
. 
l 2 7 l 
1 6 6 
l 7 
9 
6 « 5 
2 1 3 
4 3 / 
4 1 4 
t, 1 
t , 
t , 
R E ET DE 
3 ' · 
1 
1 
4 4 5 
. 11 / 
. / a 
a 3 
4 
l i 
. 
7 2 3 
5 0 5 
2 1 8 
2 1 6 
2 0 6 
2 
­
A P P A R E I L S E L I C T R U H E L A N I U U E S 
A O T R E S UOE D ' 
. 4 
5 1 
2 J 0 
4 e 
l e o 
. 1
3 5 
1 
4 1 
2 
6 7 8 
4 3 1 
2 4 7 
2 4 7 
1 9 8 
• 
3 0 
. 1 0 2 
2 1 9 
9 
2 9 
. 
2 7 
. 2 
1 2 
4 3 2 
i f a l ) 
7 2 
71 
3 7 
1 
E L E C T R I O U E S 
a 
1 
79 0 
9 9 0 
1 7 9 
. 2 2 
192 
, a 
3 4 
« 0 9 
9 'a 9 
« 3 1 
« « 0 
4 1 4 
a 
• 
D E T A C F C E S 
1 
. 2 6 
7 3 0 
1 
. 4 
3 
3 1 6 
C 3 9 
7 6 « 
3 2 6 
3 2 5 
8 
E 5 0 7 . 3 O T U N D L O S E S E L E C T R I O U E S 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o d e 
d i d 
« J O 
7 d 2 
1 0 0 Û 
l o l ü 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 C B 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S D I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 3 
3 
4 
3 
1 
3 
A P P A R E I L S E l 
2 0 
1 / 
6 9 
7 5 7 
1 8 
1 6 
3 0 
8 0 3 
1 U 
2 4 
8 8 3 
O d a 
5 ,9 
9 9 7 
as9 
2 
. . a 
2 1 9 
4 
1 
1 
. 3 9 
2 6 5 
¿ 2 1 
4 2 
4 1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
5 1 0 
2 77 
0 0 2 
u . . 4 
1 4 
. . 1
823 
803 
/ o 
20 
1 4 
, • 
A S P I R A T E U R S 
4 8 
5 9 
. 14 1 
2 0 
« 3 
. «/ 5 
3 
I C 
1 
5 8 1 
« t , 8 
11« 
1 1 1 
l o i 
• 
A M U T E O R 
1 
i 
/ 1
1 
1 
DE R A S O I R S 
24 
111 
/ O l 
a 
. 1 
1 
. 
1 4 0 
3 3 6 
« « 4 
1 0 
. «« 9 4 
. 1 
6 
a 
2 5 
1 
1 8 9 
1 5 « 
3 5 
3 5 
9 
■ 
U I S P U S 1 T I F S E L E C T R i e 
R A G E , P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N C U 
1 
/ 2 
1 
4 
1 
i 
1 
J E S 0 
C O N B U 
« / Ü 
5 3 
. 9 9 9 
2 5 C 
3 1 0 
2 0 
6 2 
7 ,0« 
«« 76 
1 2 
8 3 3 
7 / 9 
1 5 « 
1 9 1 
0 1 8 
1 
• 
P U U S S 1 E R E I 1 
7 9 
1 10 
«« . 1 1 5 
2 6 6 
9 9 
1 
4 5 
1 0 / 
22 
• 
9 4 7 
4 0 8 
5 4 0 
5 4 0 
4 1 3 
■ 
I N C O R P U R E 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
6 8 5 
3 3 
S O I , 
, 2 8 
. 7 
2 1 2 
1 19 
. a 
¿1 
¿9 1 
2 5 3 
0 4 « 
0 1 « 
9 9 a 
l u 
E L E C 1 R I 0 U E S 
1 7« 
a 
8 5 3 
2 
. 5 6 B 
/ I 
7 
­
6 2 6 
0 2 7 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 2 
5 
1 9 
a 
2 6 6 
i 
4 
1 4 
3 0 3 
i fa 
• 
1 4 5 
2 9 3 
8 5 2 
112 
83? 
« 
A L L U M A G E 
T I O 
T R I C E S E T C L N J U N C T E L R S ­ D I S J O N C T E U R S L T I L I S 
« 0 / 
1 1 1 
i 1 1 
4 
1 9 
1 / 
■ 
/ f a t , 
7 1 « 
5 3 
5 3 
/« 
1 
a 
2 5 
. U 
a 
1 
. / 7 
2 3 
8 7 
1 7 
3 1 
5 1 
1 
• 
1 
/ 
6 
h 
7 / 
. 7 
1 2 3 
. ¿0 
a 
5 5 
3 
. l o 
/ a 
3 2 6 
2 0 2 
1 2 4 
1 2 3 
8 5 
1 
3 Z 0 
. 2 5 B 
5 1 0 
. h 
. 3 B 
3 4 6 
37 
1 
4 
52e 
O B B 
4 3 3 
4 3 3 
3 9 2 
. 5 
2 6 
2 7 6 
2 3 6 
1 0 
a 
. 8 
«fa 2 3 
6 2 8 
5 3 9 
9 0 
6 4 
1 3 
« a 
a 
1 7 3 
. 3 
fa . h 
­
1 9 7 
1 7 B 
1 9 
l a 
1Z 
1 
ET U t D t M A R ­
F. I N T E R N E ; 
­ A V E C C t S 
G E N E R A ­
M O T E U R S 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANLASSER UND L U h i MASLIII NeN, e l .NSCHL. LADE­ ODER RUECKSTRCM­ 6 5 C 3 . 1 U ­ J i H A R R t J R S ET GENERATRICES, YC CONJUNC TEUR S­D I SJUNCTE URS 
SCHAcTER 
5 01« «Z 
I h 
7 0 7 3 
35b 1 3 / 1 2 17 3 3 
fal5 105 9 
17 0 7 / 13 3 /0 3 753 3 71 7 1 35« 10 
2 4 
86b 
47 
306 
2 0 
1 314 
914 
« a l 
389 
309 
124 
14 
913 
2C 
I )0 1 
1« 
266 
15 
565 
C7o 
439 
487 
2C5 
91 
1 / 
00 1 
oJ2 
003 
O O , 
00 5 
022 
0 2 a 
030 
0 34 
C36 
036 
0,0 
o,z 
048 
o So 
G j / 
400 
404 
eie 
732 
looo 
1010 
loll 
1020 
10/1 
1030 
1031 
1040 
HAGNETZUENCtR, E INSCHL. LIChTMAGN t T Z U t N U t R 
1 41 1 23 
17/ 
1/ 
o o i 
0 0 / 
G03 
CO, 
00 9 
0 / / 
,) 10 
036 
0 i l l 
0 4 / 
, J o 
7 32 
1000 I01O 1011 10/0 1021 1030 1040 
GLUtHKERZEN 
ool 0 0 / 
J04 
003 
022 
«Oo 
1000 1010 1011 10/0 10 /1 
2 7 
2« 
44 6 
4 1 9 413 43 
5 
1.1 
2 
l i 
2 34 
349 
335 e la I 10 1 
1« 1 11 3 
16 
loa 27 
79 
5 CC 
60 
56 
104 
G o l FRA 
0 0 2 o e L 
0 0 3 PAY 
0 0 « ALL 
0 J 5 ITA 
0 2 2 RUY 
02 6 
030 SUE 
OJ« CAN 
0 3 6 SUI 
U3ö AUT 
U«U PUR 
U«2 tSP 
O', 6 YÚU 
J S 6 
Ufa2 TCil 
«GO t TA 
«U« CAN 
bib KU 
7J2 JAP 
a.LUX. 
S­OAS 
EH.FEU 
L U 
UNI 
VEGi 
DC 
LHAIVR 
SSE 
il IC HE 
TUGAL 
AGNE 
GUSLAV 
. S . S . 
ECOSL 
TSUNIS 
AU Λ 
E l l 
Oil 
M C Ν U E 1000 1010 . 
1 0 1 1 t X T R A ­ c E lo 
1021 
10J0 
1UJ1 
1U«0 
SOü.30 
LASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
15 fai3 
2o« 
199 
24 945 
1 232 
4 233 
31 
70 
i3 
«9 
23 
25 
3 853 
189 
lb 
34 
2 943 
54 351 
42 292 
12 054 
835 
lfal 
791 
1 
5 
1 
577 
1/6 
/«6 
7« 
3 5« 
5 
«2 
1/6 
a 
5 7 0 
1 5 0 
3 1 5 
2 3 
10 
5 
1« 
5 
2 5 
1 
1 
3 
)62 
1 
9 
3 6 
. 6o5 
433 
2 
12 
7 
14 
S 
/5 
1 90S 
1 
26 
540 
1 2 
1 3 
] 
1 
1 3« 
3« 
2 9 « 
', 1 I H 
. 1 
I 1 
1/ 
3 1 / 
1 R 3 
a 
1 
5 9 9 
. 
5 «68 
« CI 5 
1 «53 
1 «27 
80« 
2 
2 
19 
18 
5 39« 
3 023 
2 371 
2 360 
1 «02 
5 
HAGNtTOS, YC DYNAHUS­MAGNtTOS 
102 
i 9 
12 
35 
1 
193 
155 
39 
39 
35 
3 
10 
21 
13 
¿8 
2 3 
2d 
62 
1 7 
17 
2 
1 
lo 
2 
ODI FRANCC 
002 otLG.LuX. 
003 PAYS­r.AS 
00« ALLEH.FED 
003 ITALIE 
o22 RJY.Ui.l 
U3G S'JECE 
Udo SUISSE 
J38 A J T R U H t 
0,2 ESPAGNE 
«00 ETATSUNIS 
732 JAPLN 
luUO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 ExTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CIASSE Ζ 
CLASdc J 
1020 
1021 
10J0 
10,0 
35C6. 70 
55 
1 151 
231 
379 
4BJ 
14 
3 303 
1 64o 
1 662 
1 65/ 
281 
3 
1 
257 
145 
1« 
1 
53 
9 
49 1 
404 
87 
87 
19 
BUGGIES DE CHAJFFAGE 
10 0 
1 JO 
L 
1 
ODI FKANct 
OUZ BtLG.LUX. 
CJ4 ALLEM.FEC 
003 I I A L U 
Oz2 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
21 lUoû Η C Ν U t 
19 lulO INTRA­Ct 
2 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
424 
63 
316 
U 212 3a 
1 631 
1 337 
245 
292 212 
ZUENDKERZEN B50O.80 BUUGIES D'ALLUHAGE 
9ZZ 
2 8d« 
U 
1 «76 
70 
6 3 8 
7 
i l « 
1 1 
5 
3a« 
35 
136 
001 
0 0 / 
0 0 1 
0 0 « 
Oda 
0 2 / 
O l e 
0«2 
O­ae 
C6.' 
400 
404 
e / « 
7 1 / 
9 54 
1000 
1010 
loi 1 
10/0 
10/1 
1030 
1040 
ELEKTRISCHE ZOENDVORRICr iTJNucN, ACSGEN. ANLASSER, L I C H T ­
HASCHINEN, H A G N t l Z U t N O E R , ZOEND­ UNU GLUEHKERZEN 
6 
3 
1 
1 
Il 3 
36 
149 
18 
407 
31, 
C92 
056 
645 
2 9 
,/ 
1« 
1 4 9 6 
1 2 4 8 
2 4 8 
22o 
1 3 0 
181 
13 
71 
1 
11 
6/3 
3J1 
1/4 
115 
71 
9,, 
791 
15/ 
131 
1 la 
264 
6«7 
10 
2C0 
106 
Ί 
,9 
11 
1 330 
425 
«03 
«01 
2C0 
1 
1 
2 ¿à 
587 
1 
633 
5« 
6 
1 ¿2 
1 
2 C12 
1 E «9 
163 
lol 
ICO 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
UJ3 PAYS­BAS 
UO« ALLEH.FED 
U05 ITALIC 
022 RUY.UNI 
01b SUISSE 
0«2 ESPAGNL 
033 R.D.ALLEH 
0o2 TCHECUSL 
«00 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
o2« ISRAEL 
732 JAPON 
95« DIVtRS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE J 
U20 
1021 
1 0 1 0 
1040 
3 797 
15 020 50 5 4«0 337 2 «4o 17 «Zl 
29 
18 
920 
61 
29 
o2« 57 
29 oeû 
25 1«3 4 71o 4 54 4 2 517 30 «d 
11 131 
94 
2 0 
2 8 7 
16 2 
126 
121 
9« 
6 5 9 
1 
679 
19 3 
659 
19 
2 
361 
29 132 51 
6 6« 7 5 537 1 310 1 208 
6 5 9 
29 // 
51 ', 
260 
19 
2 
i 
3 
77G 
2 
1 135 353 782 780 3 1 
S3 2 1/5 3 
208 80 1/6 1/3 1/5 
2 
769 
1 01Θ 1 005 573 5 
16 
4 
«dl 1 l« 
2 51 13 3 
367 
«75 
92 
9 1 /« 
16 3h0 21 5b3 13 143 17 563 3 217 4 000 
3 149 3 9 9 1 553 1 12Θ 
10 « 
6 / 
1/5 
36 
703 
1«3 
560 
510 
303 
1 
2 
3 
113 
108 
5 
5 
2 
546 
2 3 0 4 
1 lhÖ 
76 
«h6 
2 21 
7 
5« 
1 
«9 
, f a « 
79 
119 
24 
Z3fa 
55 
0 0 / 140 542 340 229 2 
913 
094 1« 1« 1 
433 
106 
«5 
14 
OOZ 
Z 
lofa 
2 
¿30 
59 
29 « 
2 0 
911 2 19 154 154 8 
938 
951 
«05 U 10 
1 
171 
2 
7 1 7 
0 9 6 
6 5 1 
6 « « 
«71 
7 
6 
9 
1 
1 
59o 
15« 
««1 
«12 
666 
7 
2 
R 
H 
9 7 / 
2/1 
111 
lili 
«ia 
1 
B 3 L d . 9 ü 01SPUSIT1FS E L t C T H I C C t S D 'ALLUHAGE, AUTRES QUE DEHARREURS, 
uENEHATRICES, HAGNETOS, BOUGIES D'ALLUHAGE ET DE CHAUFFAGE 
001 
U02 
001 
00« 
005 
02 / 
028 
030 
03h 
038 
0«2 
0«6 
060 
C62 
«00 
732 
1000 
1J10 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
1 ZzJ 
123 
2b 
1 5 6 2 
5 3 1 
1 6 6 
U 
1 1 
i. 
2 
4 0 
,1 
1 le 
4 
lie 
89 
« 7bl 
3 6 6 6 
8 7 7 
7 « 6 
« 0 6 
1 
1 io 
. de 
1 
291 
400 
16b 
. 9 
5 
. 3 
4 0 
1 
7 
7 3 
2 5 
i ua 
7 3 0 
3 3 8 
3 2 7 
1 3 0 
a 
U 
3 7 
. 15 
1/fa 
19 
Ifa 
ld 
5 
2 6 
3 4 0 
211 
6 3 
6 2 
3 0 
i 
2« 
27 
2 6« 
47 
25 
15 
4C8 
lo/ 
46 
« 3 
2 6 
. 1 
6 30 
5 
9 
. 6 5 
«/ . . 9 
. 
. . 1 
9 
21 
1 C l « 
910 
85 
t3 
'·..' 1 
1 
2 8 2 
3 
1 
1 2 5 1 
1 1 7 
. 1 
. 1 
8 4 
1 
1 1 5 
1 
/« 2 
1 6 6 1 
1 5 3 7 
3 « 5 
¿ / 9 
116 
lit, 
oui 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 o 
OdO 
036 
Odd 
042 
o, a 060 
062 
4C0 
732 
1DG0 
101U 
1011 
10Z0 
10Z1 
1030 
1040 
FRANCc 
BELG.LUX. 
PAYS­tAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
PCLOGNc 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASaE 2 
CCASSt J 
6 
1 2 
1 
1 
¿ « 
20 
3 
3 
1 
133 
385 
ld/ 
2h2 
el« 
3dl 
lo 
U « 
1 1 5 
15 
2 5 0 
6 3 
lib 
i l 9/0 
3fao 
3d« 
551 
7dd 
3 9 7 
835 
17 
2ld 
1 
1 
« 2 
1 
1 
. Ufa 
5 
0 7 8 
Cl 7 
672 
. 9 0 
fa« . 11 
5 5 
2 
21 
6 7 9 
1 6 0 
5 9 6 
£ 2 5 
7 7 1 
7 1 6 
6 2 7 
2 
1/ 
5 7 7 
. 9 2 
1 2 0 6 
1 0 2 
1 « 3 
3 « 
« 1 
1 
3 
. . . 6 0 
56 
2 2 Θ 1 
1 9 7 7 
3 0 4 
301 
lai 
a 
3 
2 0 9 
/«« a 
1 5 3 9 
2 3 3 
I C C 
, 1 
5 
5 
7 
2 
. 1 
51 
7 1 
2 « B 2 
2 2 2 5 
2 5 7 
2 5 « 
1 1 7 
3 
3 9 2 6 
1 9 
3 4 
2 4 2 
1 6 8 
2 
1 7 
6 3 
1 
1 
. . 4 
121 
72 
4 637 
4 221 
466 
«50 
254 
U 
5 
1 
7 
10 
9 
443 
lh 
6 
839 
. « 9 B 
. 2 
2 
« 2 2 8 
6 
1 7 « 
1 
5 9 
7 
2 6 8 
3 0 3 
9 6 5 
8 0 6 
5 0 6 
« 1 7 5 
ELEKTRISCHE BELEUCHT UNGS­ U. S I G.IALGERA tT t , SCHE I EEN« 1 SCFER , 
FR0STSCFUTZE1NRICHTUNGEN U.VORRICHTUNG EN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHE1BEN,FUER KRAFTFAHRZEUGE UDER FAHRRAEDtR 
BELEUCHTUNCSGERAETE FUER FAHRRAEDtR 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET DE S I G N A L I S A T I O N . 
ESSUIE­GLACES, DEGIVREURS ET U I S P U S I T I F S ÍNTIBOEE E L E C T R . , 
POUR CYCLES cl AUIOHUBILES 
APPAREILS C'EGLAIRAGE POUR BICYCLETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
U 1 6 
0 « B 
0 5 8 
7 1 2 
7«u 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
2 0 0 
5 
5« 
97 
« 'a a 
24 
4 
12 
7 
42 
7 
a 
422 
314 
109 
59 
43 
, 13 
2 
. 12 
, • 
2 7 
1 5 
13 
, 7 
. 1 , 
2 « 
8 8 
7 
3 
3 
1 9 
1 
2 0 7 
1 7 2 
3 5 
15 
U 
3 6 
S 
. « 0 
1 5 9 
9 
. 11 
2 
2 
2 7 1 
2 « 0 
33 
¿0 
1 7 
I C « 
« 0 
2 0 9 
1 
1 
. 
2 
3t3 
319 
9 
7 
3 
13 c o l F R A N C E 
0 0 2 B t L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
20 00« ALLEH.FED 
005 ITALIE 
10 022 RUY.UNI 
U30 SUEDt 
U36 SUISSt 
7 U«6 YJUuUSLAV 
U53 R.D.ALLEH 
732 JAPCN 
2 7«0 HUNG KONG 
52 1000 M O N D E 
33 101G INTRA­CE 
19 lull tXTRA­CE 
17 1020 CLASSE 1 
10 1UZ1 AELL 
o71 
lo 
¿ « 1 
3 Z 9 
1 « 3 3 
1 0 9 
1 8 
6/ 
U 
6 3 
1 9 
1 4 
3 2 2 0 
2 0 9 1 
3 / 4 
2 5 0 
2 0 4 
. . « 4 
9 
. , . . I / 
. 1 
/ / 
5 8 
19 
1 
1 
1 9 2 
. 51 
9 « 
3 1 2 
12 
13 
1 7 
. 10 
2 
1 
7 5 3 
6 3 1 
1 0 2 
fa') & 3 
1 7 9 
1 6 
. 12'. 
5 C C 
2 3 
. 5 0 
. 16 
5 
5 
9 2 5 
3 1 7 
1 0 6 
3 7 
7 8 
4 6 5 
laa 
, 6 1 2 
5 
5 
. . . 1/ 
4 
1 2 9 9 
1 2 6 5 
3 4 
3 0 
13 
35 
6 5 
« 9 
1/ 
1 
1 6 6 
1 0 0 
6 6 
6 3 
4 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L í n d e r ­
i c h l ü s s e l 
Code 
pays 
l o i o 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
e 
4 2 
F r a n c e 
d E L E U C H T U N G s G E R A c T E 
C C I 
0 0 2 
O u i 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
C 3 u 
0 3 4 
C 3 0 
C 5 B 
0 4 / 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 / 
4 0 0 
4 0 « 
, 1 / 
7 3 ¿ 
7 « 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
1 
2 
2 
I C 
7 
2 
¿ 
6 3 3 
, . 7 
6 3 
, 1 C 
7 . 7 
2 e 7 
4 3 
6 
4 
4 9 5 
2 7 1 
1 1 9 
5 0 
4 
7 . 0 
2 9 6 
2 
« e e 
l o 
1 7 8 
, o 9 
7 1 0 
6 3 3 
Θ 1 9 
1 9 
5 7 
2 
« 3 
1 Z 
F U E R 
1 0 8 
o 
7 0 « 
4 7 3 
93 
, 
. 1 3 4 
1 1 4 
I l a 
6 
1 
2 5 
3 1 
a 
2 4 9 
7 
0 7 a 
2 9 5 
7 3 0 
7 6 4 
232 
7 
4 
S I G N A L G E R A E T E ZUM G E B E N 
O O l 
0 0 2 
C C 3 
u O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 « Z 
0 3 8 
C 6 « 
« 0 0 
7 3 / 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
1 
1 
1 
0 6 3 
4 
4 
1 3 2 
3 5 3 
S 3 
2 
1 0 
7 
4 4 
1 5 
3 1 
3 2 
3 2 7 
5 3 6 
2 7 1 
1 3 5 
e l 
1 4 
. 1 0 2 
S I G N A L G E R A E T E , A o S G E 
S C H E I B E N W I S C H E R , 
D A S B E S C H L A G E N V 
0 0 1 
O O Z 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 Z 2 
0 3 0 
O l « 
0 1 h 
0 3 8 
0 « Z 
0 « a 
0 5 8 
0 6 2 
« 0 0 
« 0 « 
/ 3 2 
7 « 0 
5 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I G 3 0 
1 0 4 0 
T R A G B A 
Q U E L L E 
E L E K T F 
G 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 U 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
L t U C H T 
O C I 
OOZ 
U 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 Z 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
csa 4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
l O G O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
5 
7 
h 
1 
1 
« e l 
6 6 
6 8 
« a 3 
1 4 3 
7 0 3 
2d 
2 
1 
3 5 
1 3 7 
3 9 
, 7 
3 
2 L 7 
5 
1 3 7 
3 5 
1 
9 8 3 
4 2 2 
5 6 1 
« 7 0 
622 
3 8 
5 3 
2 1 
2 0 1 
1 
. 
. 2 
7 
1 
2 3 4 
222 
l i 
l o 
1 
1 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
t 
1 9 11 
K R A F T F A H R Z E U G E 
l Ce 2 3 . 
3 0 1 
3 6 
5 3C 6 3 « 
3 4 S¿ 
4 , 
1 1 
1 " 
ι 
zi . 2< 
1 
. 3< 
1 
1 ó o " 
1 7 J _ 
I t i 
1 « . 
7 £ 
1 
21 
55 
6 
l i ; 
21 
. 2 
7¿ 
« 
1 « O a 
1 2 2 7 
1 7 e 
1 5 e 
7 d 
4 
22 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ζ 
. 
3 3 7 
8 
1 3 
1 4 6 
zi 5 
1 
3 3 Ζ 
1 4 9 
6 
3 
5 7 Ζ 
2 6 4 
2 
Ζ 5 
4 
1 5 2 1 
5 0 3 
1 4 1 9 
1 , L d 
3 4 Ζ 
7 
3 
« U N h J E R B A R E N S I G N A l l N 
1 « 
. 1 
o 7 
2 3 
5 2 
. . 5 
. 5 
3 
• 
1 4 2 
7 8 
e « 
SS 
'li 
. . 5 
4 . Z J M G E ' i E I 
F R U S T S C H U T Z E I N R i 
. F E N S T E R 
3 
« « 
RE E L E K T R I S C H E 
, A G S G E N . 
I S C F E G R U B 
3 
1 
3 
1 
1 3 
9 
5 
2 
¿ 
3 
t N , A U S G E N 
1 
1 
­ U N C 
2 4 9 
2 3 
4 0 
4 7 
l o i 
3 8 
1 
1 
3 
6 
3 β 
9 7 
1 5 e 
1 0 
4 « e 
4 5 , 
6 2 2 
3 3 3 
2 o « 
4 2 
9 5 9 
11 1 
1 
7 
8 4 2 
1 6 3 
5 7 
. , . 4 
3 3 
. l o 
2 
« « « 1 
1 1 
• 
Z ì i 
0 1 « 
1 9 9 
1 4 5 
6 2 
1 « 
« 0 
i C H E I B E N , 
o 7 
. 3 3 
« 1 2 
7 « 
i l 
1 4 
i 1 
2 
. 5 
. 1 1 
. , 1 
« 1 
i o « 
3 3 7 
11 7 
1 0 7 
3 0 
4 
5 
L E U C H T E N Z U H 
i l 
3 
36 
2 1 
3 
a 
a 
2 
1 
3 
4 
• 
1 2 3 
1 1 4 
1 4 
1 0 
4 
1 
'i 
5 7 2 
a 
1 
u i l 2 
. 9 
C S 
1 7 
1 7 
2 4 
e 4 0 
6 3 1 
1 5 9 
4 4 
2 
2 9 
t o 
I t a l i a 
¿ 
­
1 8 3 
4 
4 
5 5 0 
, 4 2 
. . 2 
a 
3 
. . . 9 7 
. . 2 6 
­
5 1 . 
1 4 1 
1 7 1 
1 7 1 
,« . • 
« 2 4 
1 
3 6 
. , 2 
1 
3 
b 
2 
« 8 3 
, 6 1 
¿2 
1 / 
2 
3 
8 
VON H U E R B A R e N S I G N A L E N , 
L H T U N G E N U . V O R R l c r i T . C t G Ε Ν 
F C E R K R A F I F A H R Z . U . F A H R R A E D . 
1 B 9 
«« a 
6 6 « 
23 
7 5 
1 0 
1 
. 2 0 
3 
1 
4 
. 1 
1 
5 0 
1 
­
1 C 8 7 
9 2 0 
1 6 7 
1 6 Z 
I C o 
1 
5 
J E T R I c B 
G E R A t T E UER T A R I F N R . 8 5 0 9 
E N S I C H E R HE U S L B U C H T E N 
. . • 
i 
1 
. . 
. 
. . • 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
, . 2 
• 
2 
2 
. 
. ­
. C R U B E N S I C H E R H c I I S L E U C H T c 
. i 4 
1 5 
1 4 0 
3 
. 
; 1 
1 / 
2 3 
9 3 
6 
5 6 
3 9 8 
1 6 2 
2 1 7 
1 5 1 
) 0 2 
2 4 
1 0 1 
. 2 5 
2 4 
1 « 
1 3 
. 1
. . « 1 1 
1 
3 6 
2 5 1 
l e « 
8 7 
1 9 
1 3 
5 6 
1 2 
E I N Z t L T E I L E F U E R T R A G 
1 0 
« 7 
1 7 
1 9 
1 4 
4 
5 2 
4 
1 7 
1 5 5 
7 7 
7 o 
. 
2Ó 1 3 
1 9 
3 
i l 
4 
1 0 
1 0 6 
3 3 
6 8 
3 
. 2 
« 1 
. . 
. 2 
1 2 
l o 
2 
, / 1 5 
. 3 5 
5 
9 
. 
. 3 
1 5 
5 5 
2 
1 
2 5 3 
4 2 9 
1 0 2 
3 2 7 
2 o 
9 
Z 4 Z 
5 9 
l d 7 
2 0 
/« . 1 3 1 
3 5 6 
4 
1 
1 
5 8 
1 1 4 
/fa . 1
/ o a 
. 2 , 
l o 
« 
1 2 3 1 
3 1 4 
9 1 7 
3 9 7 
« 5 9 
1 8 
2 
6 8 
1 
4 
5 1 5 
1 4 , 
. 
. . , 1 / 
. . 1 
. 1
1 
• 
7 4 8 
5 3 7 
l o l 
1 5 9 
1 4 5 
1 
1 
M I T E I G t N t R S T R C M ­
1 
a 
, • 
1 
1 
. . . • 
Ν 
£ 2 
5 
1 0 
. O 
3 
. . . . , 6 
id 
. 3 1 5 
4 5 2 
62 
3 7 0 
4 8 
5 
l i e 
7 
2 
2 
Í 7 
. 1 
23 
. 3 
1 
. 2 
2 
3 
2 
1 1 
3 
¿CO 
4 2 4 
1 1 / 
3 1 2 
2 0 
6 
2 B 3 
9 
B A R E E L E K T R . L t C C H T E N 
, « . 2 
, . . 
i 
7 
6 
1 
J 
. « 
. . 
. 
Β 
7 
1 
« 
1 1 
22 
l e 
6 
MMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
luso 
1 0 , 0 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
B 5 C 9 . 1 9 A P P A R E I L S U 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
O l e 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 U 0 
4 0 4 
, 1 2 
7 1 2 
7 4 c 
1 J U C 
îo io l o l l 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F R A N C t 
b t L G . L O A . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U ! R U U E 
t S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
R . L . A L L t M 
I C H t U U S L 
E T A T S U N I S 
L A N A U A 
M e X I J U E 
J A P L N 
h U N u K U N o 
H u Ν 0 t 
1 4 T R A ­ 0 B 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t C t 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
£ 
6 
1 2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 7 
aO 
6 
b 
2 
1 4 
e 3 
F r a n c e 
1 7 
1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . N e d 
1 
3 0 
• t C L A I R A G t POUR V E H I C U L E S 
3 ? u 
9 o J 
3 2 5 
J O J 
0 5 5 
1 8 3 
2 2 8 
20 
1 7 
1 7 3 
8 4 2 
3 j b 
1 3 5 
1 5 
0 0 3 
J t > 8 
l u 
1 9 9 
3 3 
3 2 3 
4 3 3 
3 9 J 
3 8 0 
fa/1 
5 4 
1 5 5 
5 
1 
/ 
1 3 
1 1 
/ 1
. 9 9 C 
3 5 
0 1 4 
0 4 , 
34 ) 
2 5 
. 3 
2 0 8 
2 β 4 
2 7 9 
2 3 
4 
5 9 
O « 
. 6 8 3 
1 3 
0 9 2 
Co 7 
C c " · 9 5 5 
9 7 9 
1 4 
3 2 
4 6 9 0 
a 
1 9 5 
2 7 5 5 
1 9 1 
2 4 4 
4 8 
.' 3 
fa 1 « 
1 
6 7 
1 
6 2 
15 . 9 6 
3 
8 « « « 
7 8 3 1 
6 1 3 
5 4 2 
3 5 « 
3 
fa 7 
e r l a n d 
l i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
« 
A U T C M O E I L E S 
1 
3 
fa 3 
t 3 C 4 . 3 0 A P P A R E I L S DE S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I O U E 
0 0 1 
o O / 
U Ú 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 3 3 
0 ù 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 Ü 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L U 
R U Y . U N I 
S J t D t 
t s P A G N t 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
E I A I S U N I S 
J A P C N 
H U N G K U N G 
M C ,N u t 
I N T R A ­ C E 
t x T R A ­ C t 
C l A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S t J 
2 
1 
4 
1 
/ a l 
1 5 
2 1 
4 7 6 
1 4 1 
l e / 
1 4 
2 4 
1 2 
1 8 7 
1 / 7 
9 b 
5 7 
5 9 9 
9 0 S 
b 5 4 
4 2 5 
1 2 9 
b3 
2 
2 0 2 
. . 
8 7 
6 0 1 
7 
1 
. 
. 1 3 
2 4 
1 
7 3 5 
6 8 8 
5 1 
, 3 
9 
3 
. 
4 3 
. la 1 / 5 
8 6 
7 5 
1 
. 9 
. 3 0 
9 
1 
4 0 0 
. ' 7 3 
1 / 7 
11 7 
7 9 
1 
9 
2 0 1 
4 2 
4 3 . 
2 1 « 
2 2 1 
2 5 
ï , 7 
1 2 
1 
4 . 
1 
2C 
2 2 1 
S 
lae 
7 8 C 
6 0 6 
5 5 2 
2 9 5 
i l 
4 1 
1 2 8 
1 2 
1 l a 
7 3 
1 3 
, 3 
1 
I h 
1 2 
1 
3 9 4 
3 4 5 
4 5 
4 2 
1 1 
2 
a 
5 
6 3 C 9 . 9 0 A P P A R E I L S DE S I G N A L I S A T I O N , SF A C O O S T I Ü 0 E , 
o d i 
0 0 2 
0 0 3 
C e « 
0 0 3 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 e 
O i e 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 8 
C o 2 
, 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 1 0 
O t u I V R E U R S 
F R A N C c 
D t t U . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t H . t t U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U l S d t 
A U T R I L H E 
E S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
E T A T d U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
H O N G K U N u 
D I V E R S ND 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L L 
C L A S S L 2 
C L A S S t J 
LAMPE; 
S U U R C I 
2 
22 
1 
2 
3 2 
2 0 
5 
5 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 / 0 
4 4 
l i 
6 0 6 
1 1 , 
1 2 a 
l e 
5 
8 5 9 
5 2 4 
5 5 
, 9 
7 0 2 
. d ­
1 6 
1 1 ­
a 
2 8 7 
4 4 3 
a , . 
e o a 
1 2 . 
2 7 
9 
1 1 6 
. 3 
3 8 1 
1 0 
3 
2 1 
1 6 9 
3 1 
5 0 
4 9 
8 4 0 
5 0 0 
3 9 0 
1 6 8 
1 7 
5 0 
. 1 71
I t a l i a 
2 
, 3 
1 
1 
E S S U I E ­ G L A C E S 
c l U I S P U S I T I F S A N T I B U E t , P U U R C Y C L E S 
2 3 b 
5 1 3 
3 4 4 
2 4 1 
112 
3 b 3 
1 i o 
l b 
2 5 
2 / 3 
6 4 1 
4 0 
1 2 5 
1 8 
9 0 1 
8 4 
•aee 
1 4 
1 1 
l a « 
6 8 9 
, 7 4 
2 2 9 
4 9 3 
8 6 
1 4 9 
1 3 
1 5 
1 4 
, r. 
3 0 
3 9 7 
5 0 5 
3 0 7 
2 
a 
2 
1 7 
1 1 3 
. 9 5 a 3 1 
6 9 
1 8 3 
2 5 
2 
2 9 4 
4 3 8 
3 3 6 
//« 3 2 8 
2 5 
1 0 5 
5 8 7 
a 
1 9 4 
3 0 2 7 
1 B 5 
2 4 8 
6 2 
1 
1 4 
1 2 
1 0 
1 
1 / 
1 
1 4 1 
3 
1 0 5 
7 
9 
« 6 2 8 
3 9 9 4 
6 3 4 
6 0 0 
3 3 8 
7 
1 8 
3 
5 
« 
8 8 9 
4 0 0 
. 2 0 8 
1 « « 
3 1 5 
« 3 
5 
1 
77 
1 1 
2 
1 1 
. 12 
1 2 
1 0 3 
1 
• 
3 1 0 
6 4 1 
t t , θ 
6 5 3 
« 3 2 
2 
1 i 
t L E C T R I J U t S P O R T A T I V E S F O N C T I O N N A N T 
D ' E N E R G I t 
b 5 1 ü . l O L A H P t S OE S U R c T E 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 U 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
6 5 1 0 . 4 
0 0 1 
O u 2 
Û U 3 
O o « 
U 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
J 3 2 
0 3 6 
u s a 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 lb 
no 
luoo 
1 0 1 0 
1011 
1U20 
1021 
1 0 3 0 
1040 
3 5 1 0 . 9 5 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C o 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
U O O 
icio 1 0 1 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R U Y . U N I 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L c 
C L A S S c 2 
L A M P E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S u t o t 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
R . D . A L L t H 
E T A T S U N I S 
C H I Ne R . F 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K U N u 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
1 3 
1 9 
d . 
1 5 
1 0 3 
7 2 
2 9 
2 4 
l e 
7 
, A D I R E S C 
1 
2 
e 
2 
1 
1 
2 
U 2 3 
4 3 
1 4 3 
8 1 b 
6 2 5 
2 1 7 
1 4 
1 1 
¿3 
14 
2 b 7 
1 4 6 
7 0 1 
3 D 
3 3 b 
6 4 7 
7 6 2 
8 8 6 
3 1 5 
2 6 9 
3 9 5 
1 / ' a 
, NON R E P R I S E S A U NO 
POOR H I N E U R S 
UE U I 
1 
i . ­
4 
3 
1 
1 
. ­
3 
4 
4 
2 
1 5 
I O 
4 
3 
3 
2 
1 9 U 9 
, . 1 7 
• 
1 7 
1 7 
, a 
. • 
S U R E T E P O U R H I N E U R S 
. 2 2 
1 8 
1 1 2 
5 1 2 
3 4 
2 
1 
1 1 
1 
6 7 
3 5 
3 6 4 
1 4 
1 / 1 
34 1 
6 6 4 
6 / 7 
5 0 3 
6 9 
1 3 7 
3 7 
3 9 8 
. 1 I O 
2 3 5 
5 6 
«/ . 9 
I 
. 2 6 
1 / 
4 
. 1 / 3 
1 0 3 5 
7 9 9 
2 3 6 
9 1 
5 0 
1 / h 
1 9 
1 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R L A H P E ! 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N o 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
6 8 
20 
l a 
1 1 8 
B 2 
O S 
26 
1 1 3 
1 0 
4 3 
6 3 5 
J « 3 
2 9 0 
. ï 
7 β 
7 1 
d O 
1 5 
11 1 
I C 
2 1 
d 3 4 
1 5 0 
2 3 9 
1 3 
. 2 9 
1 5 
1 0 
1 
1 
1 
. 7 
3 2 
7 2 
1 0 
1 0 « 
5 5 
a 
2 3 « 
a 5 C 
1 
1 
5 
8 
U O 
// 12 
2 
5 3 9 
/ f a i 
« 5 1 
a n 1 8 0 
5 7 
5 « « 
8 6 
1 
« 1 
/ 2 
1 
A V E C 
I 
1 
C L E C T R . 
a 
1 9 
a 
1 2 
. 1 
. . 1 
3 5 
3 2 
3 
E T A O T O H 
,// 1 0 / 
1 0 3 
. 4 9 8 
3 0 / 
2 3 
l o 
5 
1 1 9 
9 0 7 
2 2 
. 7 
6 7 7 
. 1 1 0 
3 9 
o / l l e ? 
8 3 4 
I l i 
, 9 9 
5 0 
9 
L E OR 
/ . a 
i 
1 0 
/ i 
3 
3 
. 
1 9 8 
1 5 
5 9 
. 4 9 
, 1 
4 
. 1
i i 1 3 
3 5 5 
2 
7 6 5 
5 , 3 
1 / 1 
2 2 4 
4 « i 
3 1 
l o i 
1 « 
2 
/ 2 
3 
9 3 4 
1 4 
22 
7 9 , 
. 2 6 1 
2 
.' 3 
1 
t. 
, 1 6 0 
. 
ai • 
3 1 7 
7 9 « 
5 / 3 
5 2 3 
2 7 1 
. ­
9 b « 
1 
1 3 2 
.' 4 
i 
1 7 
17 
1 
'· 
1 7 6 
0 9 9 
7 7 
9 3 
11 
7 
2 
1 7 
3 3 . 
3 0 3 
2 
1 3 
1 0 9 
. « 1 2 
1 
­1 
. . 1 9 
/ , 0 
. 'a
.' ­
9 1 1 
« 2 9 
« 8 2 
4 7 7 
4 1 6 
2 
4 
P R U P R E 
1 
a 
1 4 
1 3 
1 0 
3 / 
i ' J 
/ l 
1 7 
1 0 
3 
3 2 6 
1 
1 1 
1 8 7 
. 2 5 
7 
i 3 
31 
4 
/fa 1 2 
6 0 6 
4 6 5 
5 2 7 
9 3 d 
9 8 
4 0 
8 2 1 
1 9 
P O R T A T I V E S 
32 
i l 
. 1 
1 
1 
. . 1 
3 4 
5 « 
5 
l a 
. fa 1 i 
. 1 
l u 
« 1 i 
7 0 
1 7 
u 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
105 
lanuar­Dezember 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1021 
ÏOJO 
1040 
ELEKTF 
GERAEl 
OEFEN 
STUFFS 
L C I 
U 0 4 
022 
900 
1000 
1010 
l u l l 
1020 
1021 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
ISCFE 
E ZUM 
5 7 
Z U 
2 1 
­
France 
5 4 
2 Ο­
Ι , 
• 
I N D L S T R I E ­ U 
E L E K T I S C H E N 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
, . . ­
K g 
Neder land 
. 1 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
I tal ia 
3 
. « 
.LABORUEFEN; HASCHINE Ν , APPAR AT E Lr­D 
SCHWEISSEN, LUETEN ODER SCHNEIDEN 
ZUM TRENNEN OOER A J t B E R t l T E N BESTRAHLTER KtRNBRENN­
ONC BEHANDELN R A D I U A K l l V E R 
1 0 
, 2 0 
1 
3 3 
1 5 
Z I 
¿ 1 
2 0 
WIUERSTANDSOEFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
BADOE 
U O l 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 h 
4 0 0 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1 
EN 
9 4 
6 
1 1 
12 a 
5 6 
2 3 9 
2 0 
1 7 
2 8 3 
9 
1 6 
1 3 a 
2 4 7 
5 1 9 
7 2 9 
7 2 4 
3 8 7 
4 
5 
9 1 
9 
1 4 
7 
1 
1 3 5 
1 0 6 
30 
3 0 
¿ e 
INDUKTIUNSOtFEN 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
t L t K T F 
1 
1 
ISCHE 
5 9 
2 2 6 
8 1 
0 0 0 
3 4 
1 6 7 
2 0 
3 
1 1 2 
1 4 3 
2 1 
15 
5 6 0 
0 1 0 
5 2 a 
4 9 2 
« 6 5 
3 5 
­
5 
2 0 
1 5 2 
l o 
4 
1 
2 
fa7 
1 
. e e 
3 3 9 
1 9 5 
1 4 4 
1 4 « 
73 
• 
« 7 
9 
. 3 
6 0 
5 6 
4 
4 
3 
2 
i 
. • 
4 
, . 
­
2 6 
« « d 
/ 9 
1 1 
. 1 0 
. d 
10 9 
75 
d « 
J « 
3C 
• 
5 
3 3 
a 
1 5 
. 1 
5 6 
36 
/ C 
20 
Í S 
UND UEFEN FUER DI 
1 7 3 
a 3 0 8 
2 4 
« 9 
. , 1 2 
ï • 
5 8 1 
5 1 2 
6 9 
o o 
o l 
. 
4C . « « 5 
3 
. 1 
1 
3 
2 
• 
9 £ 
9 / 
7 
7 
4 
• 
ABFAÉLLt 
9 2 
1 1 0 
9 J 
1 7 
1 7 
1 7 
. . 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
. 1 
3 
2 
1 
1 
­
6 3 
, 5 
så 1 7 6 
6 
1 3 
1 7 7 
8 
l h 
1 4 
5 2 6 
I C h 
« 2 0 
« 1 5 
3 9 5 
4 
7 
1 
2 0 
• 
2 3 
7 
2 0 
2 0 
2 0 
5 
1 
2 
« 1 
. 4 2 
. . /, 
. 4 7 
1 6 3 
5 0 
1 1 4 
1 1 « 
fa7 
• 
, l i 
. « • 
1 5 
1 1 
« « « ELEKTRISCHE ERWAERMUNG 
. 4 
9 4 
ί 7 
1 
1 
2 
3 3 
1 4 6 
4 8 
4 7 
1 2 
10 
3 5 
• 
1 8 
9 
h 9 
3 2 
3 5 
3 
1 
9 2 
1 4 « 
4 
« 11 
1 2 7 
2 63 
2 B 3 
2 7« 
• 
I N D U S T R I E - UNU LABUROEtEN, NICHT I N 6 i l 
22 tNTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
/ 1 
1 6 3 
1 0 2 
fal 
1 8 c 
19 1 
7 7 
1 2 9 
3 1 0 
1 1 
1 5 3 
1 0 / 
, 1
1 0 / 
2 b 
8 1 4 
9 0 0 
9 1 5 
9 1 , 
7 3 0 
1 
t a'a 
9 
3 1 9 
i e « 
1 7 
. « o 
l'i 
6 
1 
30 
1 3 
9 1 1 
7 9 4 
1 1 / 
1 1 / 
6 2 
. 
8 2 
. 2 7 
5 « 
2 
5 
2 1 9 
I C 
« « t 
2 0 5 
2« 3 
2 , 3 
2 3 0 
. 
1 
e 
2 0 0 
1 
22 
3 
1 
1 
1 
3 
a 
1 1 
■ 
2 5 7 
2 0 9 
4 6 
4 8 
3 6 
• 
2 4 
4 
23 
9 
2 
1 2 b 
a 1 0 
5 5 
1 
. . 4 2 
a 
3 1 0 
6 0 
2 5 1 
2 5 1 
2 0 1 
• EINRICHTUNGEN ZUM wARHBEHANUECN VON STOFFEN MITTELS 
IN0UK1 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
, 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1040 
ERSAT. 
LABOR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 3 
G 6 2 
4 0 0 
7 / 0 
1000 
ION ODER DIELEKTRISCHER ERWAERHUNG 
­ ONC 
1EFEN 
2 
3 9 
3 0 
9 
1 7 8 
2 5 
6 0 
1 0 5 
7 7 
4 
3 5 
5 7 
fat, 9 
3 3 1 
3 4 0 
3 3 6 
24 3 
. 4 
E I N / 
5 6 7 
29 1 
11 1 
7 , 3 
1 5 a 
1 2 8 
2 9 , 
8 9 5 3 
10 
1 
1 0 0 
9 3 
6 5 5 
1 
1 
5 5 
l e 
3 5 
4 4 
4 
1 7 
I d i 
8 1 
1 0 1 
9 7 
7 4 
. « 
c L T E I L E 
4 2 
4 
1 1 0 
21 
1 5 
5 
1 6 
1 
. 2 
2 1 9 
3 
. 3 
5 « 
1 
1 
. 2 
. 1
. 
4 4 
«C 
« « 3 
. 
l j 
1 5 
3 1 
15 
l h 
1 6 
1 6 
. ­
FUER ELEKTRISCHE I 
4 1 
. 3C 
2 o t 
9 e 
5C 
, « 3 
. . 2 
9 J 
5 8 7 
1 
8 
. 1 3 6 
2 
6 
a 
« 1 
a 
. 3 
1 6 3 
3 5 
7 2 
5 
. 6 
7 
1 0 4 
1 0 
. o 
5 7 
3 0 3 
u a 
1 Θ 5 
1 8 5 
1 2 2 
, . 
NOUSTRIE­
4 7 4 
1 7 5 
7fa 
3 5 
4 5 
2 94 
5 5 
2 3 
1 0 
1 
5 
i 19a 
1 
«c 
1 5 9 
. 1 0 2 
9 
. « 1 
6 
• 
2 2 « 
¿ 0 1 
1 2 2 
1 2 2 
U f a 
• . 1 1 E I S 
5 1 
2 
2 
5 7 1 
. 3 1 
3 6 
, 7 2 
9 2 
i 5 
• 
8 6 8 
ü 2 7 
2 4 1 
¿ « 0 
2 3 1 
1 
. , 7 6 
, / 1
2 1 
. 1 1 
­
1 1 0 
7 7 
1 « 
1 « 
2 3 
. ­
U N D 
5 1 
h h 
1 
2 2 7 
. 1 0 
2Î 5 
1 9 
. 8 8 
« 8 8 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
6 5 1 1 
CLASSE 1 
ALLe 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
FUORS 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 S 
6 9 
3 3 
1 
France 
/ O E 
8 0 
1 1 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
1 
7 
• ELECTRILUES INDLSTRIELS 0 0 
t T APPAREILS t L t C T R I C U E S 
8 5 1 1 . 1 1 FOURS 
U O l 
O o « 
022 
4 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
PUUR 
IRRADIES ET 
FRANCE 
A L L t M . F E U 
RUY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
8 5 1 1 . l h PUÜRS 
C o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
osa 0 , 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEUE 
CANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 1 8 FUORS 
U O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
, 0 0 
1000 
101O 
ιοί ι 1 0 / 0 
î o / i 
FRANCt 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
E T A T S U N U 
M O N D E 
I I T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
8 5 1 1 . 2 2 FUURS 
U O l 
O o Z 
0 0 3 
0 0 , 
C 0 5 
022 
OlO 
OH 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
« 1 / 
10UO 
1010 
1 0 1 1 io/o 1 0 / 1 
1 0 3 0 
10«U 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L t M . F t D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MEXIUUE 
M 0 Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . Z « FUURS 
O D I 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
u z e 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
o«z 05fa 
« U Ü 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
10Z1 
10«0 
SEPARATION UU 
A SOUDER 
Neder land 
1 
a 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 3 
1 
­
I U l i a 
2 0 
S 
1 3 
­DE LABCRATCIRES; MACHINES 
, BRASER CL COOPER 
RECYCLAGE DES COMBUSTI BL.NUOLEAIRES 
L t TRAITEMENT DÉS DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
6 2 
5 5 
« 9 
// 
2 0 7 
1 2 7 
8 0 
BO 
5 7 
A RESISTANCE 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
2 6 8 
3 0 
I C O 
Z0 5 
¿ 7 9 
6 / J 
« 7 
3 0 
3 1 5 
1 5 5 
3 9 
6 59 
0 1 2 
9« a 
0 6 « 
0 6 0 
3 9 1 
4 
A BAIN 
1 3 
2 1 4 
¿ 7 
« h 
2 6 
1 4 
3 5 « 
2 6 0 
9 4 
9 4 
8 0 
1 
1 « 
5 3 
56 1 
5 4 
/ a 
/ 3 
3 / 1 
1 3 
a 
2 8 2 
3 3 9 
6 8 / 
6 5 7 
6 5 7 
3 7 4 
• 
a 
1 / 1 
Z 7 
1 
1 1 
2 
1 6 5 
1 4 9 
l h 
l h 
1 Z 
1 5 
3 6 
. • 
5 1 
5 1 
. . . 
U f a 
. 9 
1 0 6 
1 2 
«« 2 1 
. 7 0 
1 
. 2 9 
« U 
2 « 5 
1 6 9 
1 6 9 
1 1 6 
• 
h 
6 0 
. « 5 
. h 
1 2 5 
7 1 
5 « 
5 « 
« 9 
FONCTIONNANT PAR INDUCTION 
1 
2 
1 
o 
« 2 
2 
/ 
1 5 / 
Ofad 
3 0 / 
1 , 1 , 1 
1 4 « 
3 2 d 
1 0 9 
1 / 
e C « 
¿ « 7 
/ « 5 
B 7 
9 6« 
3 2 e 
6 3 9 
5 5 1 
29 7 
8 7 
1 
1 
/ 2 
5 9 « 
7fa 
39 4 
h 7 
« 5 6 
. . 1 9 
. 8 1 
6 9 1 
1 3 5 
5 5 6 
5 5 5 
4 7 4 
. 1
2 3 
a 
1 « 
1 6 9 
9 
. « 5 
Z 5 
. 1 7 
• 
2 6 9 
2 1 6 
5 3 
5 3 
1« 
. • ELECTRUUES INDUSTRIELS 0 0 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
1 
1 0 
h 
3 
3 
/ 
B 3 1 
« 7 3 
« O d 
3 5 1 
l d / 
4 6 4 
2 9 2 
0 5 5 
3 9 1 
3 « 
« 0 3 
2b0 
1 2 
1 / 
0 5 / 
1 3 « 
1 / d 
l d ; 
111 
110 
112 
1 3 
. 1 1 
1 
3 
/ 
S 22 
. 3 4 0 
1 0 2 
24 9 
5.3 2 
7 2 
1 
7 2 
1 1 
6 0 
2 1 
« a 
«6 7 
9 0 
112 
62 2 
8 2 0 
6 2 0 
2 5 9 
• 
2 2 2 
. 9 2 
3 « h 
9 
2 8 
5 9 4 
2fa 
ii 
4 2 
1 «23 
6 6 9 
7 5 3 
7 53 
6 5 3 
­
a 
1 
. 3 4 1 
1 
6 3 
5 
1 0 
5 6 
1 
a 
5 
« 6 6 
3 « 3 
1 « 3 
1 4 3 
1 1 4 
• 
2 
1 
. . a 
• 
7 
1 
« 4 
4 
OU PERTES 
1 
1 6 
4 0 5 
a 
« 3  
3 
1 6 
a 
1 7 
3 7 
5 8 6 
« 2 « 
1 6 3 
7 6 
sa B 7 
• 
1 
1 
1 
1 
5 
. a 
2 1 
3 « 
u 2 1 
2 1 
• 
9 « 
2 
1 0 
a 
2 1 / 
3 3 6 
I fa 
1 7 
7 « 1 
1 2 0 
3 4 
2 0 4 
B 2 « 
3 3 4 
« 6 5 
« 6 1 
2faB 
« 
. a 
. a 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
DIELECTRIQUES 
1 
LABORATUIRES, 
2 5 
1 9 
4 9 f 
3 
6 5 
7 
U 
8 
β 
5 
a 
. 9 3 
• 
7« 5 
5 4 4 
2 0 2 
2 0 1 
1 0 3 
­
1 
1 
1 
12fa 
5 5 
2 1 0 
a 
6 8 
1 1 7 
1 1 
4 
3 2 / 
2 4 0 
5 7 
• 
122 
« 5 4 
9fal 
9 6 1 
9 0 0 
, ­
1 
1 
« 2 
1 9 
« 9 
1 
1 2 2 
6 3 
5 9 
5 9 
5 7 
5 8 
1 3 
1 4 
2 5 5 
. 3 5 2 
1 
a 
1 2 5 
. . 1 3 0 
9 5 0 
3 3 9 
6 1 0 
6 1 0 
4 7 7 
­
3 
3 2 
. a 
1 « 
5 
5 6 
3 7 1 9 
1 9 
1 « 
7 
1 9 b 
2 
6 8 8 
. 7 4 6 
6 0 
a 
1 7 
7 
7 1 
• 
9 9 b 
0 9 2 
9 0 4 
9 0 4 
8 3 1 
a 
> 1UTRES QUE 
6 1 
« 1 
12fa 
a 
2 5 
2 6 
fa« 5 
3 1 
U 
1 2 5 
1 
. a 
2 7 4 
4 1 
4 1 4 
Z 5 6 
1 7 8 
1 7 8 
Bfal 
1 
8 5 1 1 . 2 6 APPAREILS POUR TRAITEMENT THERMIQUE DES MATIERES PAR 
0 0 1 
OOZ 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U Z Z 
0 3 0 
J j fa 
j s a 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 J 2 1 
1030 
1040 
INDUCTION OU PAF 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SOEDE 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE / 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
/ 1 
8 5 1 1 . 2 8 PARTIES ET 
0 0 1 
O 0 2 
O o i 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 6 
u l o 
Ut,Ζ 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
4 9 4 
fa/fa o o 
1 / 9 
1 7 d 
« 9 1 
72 d 
fa70 
1 « 
110 
2 8 0 
1 3 6 
« 9 3 
e« 1 
fael 
0 9 0 
a 1 , 
PERTES D I E L E C T R I U U t S 
1 
a 
1 8 
« «6 5 
1 1 0 
2 6 6 
. «9 6
1 « 
226 
­
5 5 2 
59 7 
5 5 5 
4 « , 
7 1 2 
. 1 « 
12 
. 2 0 
1 « « 
7 
7 
. 7 
. 2 3 
­
2 2 2 
1 8 3 
3 9 
3 9 
1 5 
. ­
2 
5 
, 1 0 3 
a 
1 2 5 
2 
ί 
. 1 
. 
2 « / 
1 1 0 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 6 
. • 
2 
1 
1 
1 
4 3 1 
5 9 7 
4 / 
. fal 
6 1 
7 / 3 
9 1 
. 0 7 
/ 6 0 
3 6 1 
1 3 / 
Z 4 9 
Z « 4 
3 4 5 
. • 
2 
3 
2 
1 6 7 
6 
3 1 
0 8 9 
a 
9 3 
1 5 8 
. 1 6 4 
2 3 3 
. 1 2 
1 2 e 
3 
0 8 4 
2 9 3 
7 9 1 
7 7 8 
6 4 9 
1 2 
4 9 
6 
a 
4 1 7 
a 
1 2 
2 
1 1 8 
. 1 2 1 
. 
7 3 4 
4 7 3 
2 6 1 
2 5 4 
1 3 2 
8 
• 
' IECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIUUES INDUSTRIELS 
OU LABORATUIRES 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS-bAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
NURVEGt 
S U t D t 
SU ISS t 
AUTRICHt 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M D Ν U t 
1 
2 
8 
B 9 3 
a « o 
3 3 2 
5 4 8 
28 3 
7 3 1 
l d d 
16 1 
4 0 d 
3 0 3 
1 / 
6 9 9 
2 5 7 
6 8 / 1 
1 7 ¡ 
1 9 
7 3 5 
6 1 
29 0 
2 
1 0 
1 2 3 
2 0 
. t>5 
• 
5 2 2 
B« 
. 8 2 
5 5 7 
1 6 2 
1 1 6 
. 2 4 
2 2 
1 
1 
2 1 
2 5 7 
1 333 
1 0 
1 3 
. 1 9 6 
5 
sa 
a 
6 
5 
1 
. 2 / 
• 
5 1 9 
1 
3 
6 3 2 
1 0 « 
1 4 « 
. OO 
1 7 0 
1 3 1 
8 1 
2 0 6 
2 3 9 
1 1 
1 3 0 
o l i 2 
1 6 7 
5 6 0 
1 7 
8 6 0 
a 
9 7 
a 
3B 
3 2 
« 2 
. 4 6 1 
-
3 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
l C l o 
l o l l 
1020 
1021 
IC 40 
AUTOM 
M E N G E N 
EG­CE 
1 Et 3 
7 o 9 
b 9 5 
5 9 5 
4 4 
France 
1 7 d 
, 1 
4 1 
16 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
4 3 ' 
1 3 . 
a l 
3 t 
9 2 
k g 
Neder land 
1 « . 
l a 
l i 
12 
a 
Ι π 
QUAN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 b O 
4 3 8 
4 3b 
4 3 2 
1 
I tal ia 
2 4 4 
1 4 3 
1 4 3 
3 5 
• I T I S c P E S C H p . t I S S t I N R l C H T u N G E N , H I T LICHTBOGcN UNu/OCER 
wlOERSTANC ARBEITEND, FU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
U O O 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
UMLAU 
¿ L C 
3 o 9 
1 3 2 
2 4 4 
1 5 7 
4 7 
1 8 2 
22 
4 
/ O l 
l e o 
1 4 0 
l o 
1 « 
2 0 2 0 
1 133 
86 7 
6 5 3 
o ¿ « 
6 
h 
4 
2 2 4 
3 
3 a 
7 5 
1 
7 0 
. . 1 6 
a 
7 5 
• 
5 5 3 
39 1 
1 6 2 
1 6 2 
8 8 
. . 
¿R HETALL 
5 
/i 2 1 
c 
: 5 7 
3 « 
l " 
2 9 2 
1 3 
1 5 5 
1 3 . 
1 3 7 
a 
i 
: ENUt SCHWEISSSTRCHERZEOGER 
SCHwEISSONG.UMhucLLTE E L E K T R U J t N , 
FUER HETALLE 
U O l 
0 0 2 
O O l 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
C 4 0 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
Ì O I O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1U40 
SCHWE 
UHHOEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
C 6 4 
4 0 0 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
SCHWE1 
UHHUE1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 56 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
HASCHI 
ODER ­
1 2 4 
i a 
1 0 
e o 
¿ 8 
« 9 
7 6 
3 
2 4 
2 5 
1 0 
1 6 
4 5 5 
2 4 5 
21 1 
1 9 1 
1 3 0 
l e 
4 
1 
2 
2 8 
1 1 
1 6 
fa 
. , 3 
• 
7 « 
«« 3 0 
3 0 
2 / 
. • 
SSTRANSFORMATOREN 
6 1 
2 
1 5 
2 
17 
. 1
, . . 
5 7 
7 9 
1 9 
U 
18 
. 1
C 
b l 
a 
55 
1 « 
15 
l e 
l i 
a 
2 C 7 
1 4 6 
6 2 
5 6 
15 
e 
6 
7 5 
1 3 
8 3 
. 6 2 
8 
3 
2 2 
4 
6 1 
1 8 6 
5 0 
2 
­
6 3 2 
2 93 
3 33 
3 3 7 
2 e3 
ï 
8 2 
5 
2 3 
7 o 
a 
1 « 
2 
. . 8 4 
« 5 
4 
2 3 o 
I t e 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 1 
. . • FUER L ICHT60GEN­HAND­
HIT SeHWtISSAGSRCtSTCNG, 
7 
15 
l i 9 
5 
2 
. 1
* 
4 9 
4 1 
a a 7 
. 
6 0 
S 
. 6 
oà 1 
22 
2 5 
6 
l e 
2 09 
7 2 
1 3 7 
1 2 1 
9 0 
1 6 
­
1 
l i 
2 6 
9 
1 7 
1 4 
1 3 
. 3 
=UER CICHTBOGEN­HANOSCHWEISSUNG MIT 
LTEN ELEKTRODEN, MIT SCHWEISSAOSROES TONG, FUER 
21 1 
4 2 
4 1 
9 6 
1 4 3 
1 0 
5 
1 7 
6 
2 2 
3 8 
2 0 
¿ 7 
7 o 
3 0 
1 0 1 7 
7 3 5 
2 6 2 
2 5 7 
1 1 2 
2 6 
1 
1 
2 2 
1 9 
. . 1 5 
. . . . . . • 
5 8 
« 2 
I fa 
1 5 
1 5 
1 
« 1 
. 1 2 
1 « 
5C 
1 
. « . . ] 
. . . ­
1 2 « 
1 1 7 
7 
5 
5 
2 
2 1 
3 7 
5 6 
2 
a a 
1 
. . . . , « 0 
• 
1 7 4 
ne 5 6 
5 6 
1 0 
. 
1 3 6 
4 
2 B 
2 7 4 
1 
5 
1 7 
3 
1 9 
3 4 
2 0 
2 7 
3 0 
3 0 
6 3 9 
4 4 3 
1 9 6 
1 7 4 
7 6 
23 
SSSTROHRICHTER FOER LICHTBOGEN­HANDSCHWEISSUNG 
LTEN ELEKTROCEN, H I T SCHkElSSACSRLES IONG, FuEF 
2 0 
1 9 
1 5 
1 6 
6 8 
2 
9 3 
4 
6 
2 7 
1 1 
« 
3 C B 
1 5 8 
1 4 9 
1 3 9 
1 2 8 
1 1 
1 
fa 3 
7 
. , . . . 5 
2 
2 5 
1 8 
7 
3 
1 
5 
5 
« 5 
1 0 
. . . 3 
. ­
2 8 
2 « 
3 
3 
3 
• 
NEN,APPARATE U.GERAETE FUER 
SCHNEIDEN, 
1 
1 7 
. 2 7 
i . . a 
. . 2 
4 7 
4 4 
3 
3 
1 
• 
1 4 
1 
5 
. 5 1 
1 
S 3 
« 3 
2 7 
6 
. 
2 C 7 
7 1 
1 3 6 
1 3 0 
1 2 3 
6 
METALLE 
1 3 
. 
2 
, . . . . 3 
1 
. . . « 
2 2 
1 5 
7 
7 
fa 
. 
M I T 
K E T / l l E 
1 
1 
. . . • LICHTBOGEN­HANDSCHWEIS SE N 
FUER METALLE, AUSGEN. UHLAUFENDE SCHWEISS­
STRUHERZEUGER, SCHWEISSTRANSFÜRHATÜREN UNU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
O b O 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
102Ü 
1021 
1030 
1 0 4 0 
HASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3b 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
2 2 4 
2 5 
8 3 
2 9 7 
¿ 4 9 
6 8 
3 
« 9 
1 « 
3 9 
« 5 
6 
i 1 
5 9 
2 
1 2 1 1 
8 7 9 
I l i 
3 0 2 
Z / 5 
4 
2 7 
1 « 
2 1 
I D « 
2 2 o 
1 1 
3 
1 
2 7 
« 1 
1 
3 9 
1 
, 9 3 
3 o 7 
1 2 6 
1 2 4 
3 3 
. 1 
1 C « 
a 
1 « 
i « 
7 
. . 1 
7 
. 5 
i 
1 7 « 
1 3 9 
1 6 
1 1 
1 0 
5 
2 6 
1 0 
I l i 
I b i 
1 5 7 
­STROMRICHTER 
4 
1 
1 5 
. 6 
. 1 4 
1 2 
5 
4 
. . 1 
• a/ 
2 6 
5 6 
,1. 
­1 
, • 
NEN,APPARATE U.GERAETE F .STUMPFSCHWE1SSEN VUN 
1 9 
6 7 
3 
1 1 9 
2 6 
32 
7 1 
1 
7 
3 4 8 
2 3 « 
5 8 
8 5 
22 
12 
2 4 
3 
7 
2 3 1 
1 6 5 
1 
i 5 
4 
. 1
a 
­
1 2 
1 1 
2 6 
12 
21 
1 / 
β 
/ . . . 3 9 
. * 
6 ¿ 
¿ 1 
9 0 
. 3 3 
4 6 
a 
Sfa 
. 1 0 
/ 2 0 
. . 2 1 
1 7 
1 0 1 
1 7 0 
1 3 1 
1 C 7 
dfa 
4 
2 1 
METALLEN 
6 
1 1 
8 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ì o i o 
i o n 
1020 
1021 
1 0 4 0 
W E R T E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t t t 
CLASSt 3 
EG­CE 
5 
2 
2 
1 
4 0 4 
7/ 7 
5 0 5 
7 9 1 
2 72 
France Belg.­
i c e t 
5 1 6 
5 1 6 
« « o 
• 
1000 RE UC 
Lux. 
6 8 5 
4 4 1 
1 8 3 
U 7 
2 5S 
Neder land 
«/! 9 4 
9 « 
7 1 
. 
VALEURÍ 
Deutschland 
(BR) 
1 9β4 
1 02 4 
1 O l i 
8 7 9 
1 3 
I tal ia 
1 604 
6 9 5 
6 9 5 
226 
■ 
8 3 1 1 . 4 1 tNS tMBLES OE HACHINES ET APPAREILS AUTOMATIQUES, POOR LE 
0 J l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
e'J 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
O d e 
O J B 
4 0 0 
7 3 2 
eoo 
1UD0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1UJU 
1032 
1040 
SUODAGE 
FRANCE 
B t L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
t T A T S U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 1 
A L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
5 
5 
5 
« 
•ARC 
1 7 4 
6 3 7 
8 0 6 
5 2 4 
5 4 9 
i l i 
1 9 5 
6 1 
« S 
7 9 o 
2 5 6 
09 7 
5 4 
7 o 
55 7 
o o 9 
3 b « 
8 6 2 
5 0 9 
1 
1 
7 
ET/OU PAR 
a 
1 C54 
1 3 
3 7 3 
1 4 6 
3 
3 1 0 
a 
a 
1 0 6 
a 
4 1 2 
1 0 
• 
2 625 
1 7B5 
8 4 0 
8 « 0 
, 1 9 
. a 
• 
RESISTANCE, POUR 
1 
1 
1 
1 
8 5 1 1 . 4 3 »1 APPAREILS ROTATIFS CE SOUDAGE 
U O l 
U J / 
u J j 
J J , 
0 0 5 
0 2 2 
O d O 
O d e 
0 3 8 
o 4 o 
4 0 0 
o o « 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1G21 
1 0 3 0 
1040 
ENRUet tS 
FRANCt 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
SUEOE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
, AVEC CISPOSI ¡ 
1 
2 9 8 
6 0 
2 9 
¿ ¿ 1 
1 0 8 
1 3 / 
2 3 4 
J 3 
7 o 
3 J 
5 / 
2 6 
J 3 4 
7 1 « 
6 3 8 
6 0 6 
5 1 4 
2 7 
e 
8 5 1 1 . 4 5 · ! TRANSFORMATEURS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o . e 
0 3 0 
0 3 2 
O d o 
0 3 d 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
eoo 
ìooo 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
ENROBEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HC NCR IE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 5 
5 
6 4 
3 d 
1 7 
2 9 
. . . 2 1 
• 
1 6 6 
1 1 7 
6 5 
6 8 
4 6 
. 1 
OE SCUDAGE 
, AVEC D I S P O S I T I F S 
2 
1 
S 5 U . 4 7 · ) REDRESSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
O U I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 1 0 
0 3 2 
C 1 6 
0 1 6 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ENROEEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SDISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 4 9 MACHINES 
0 0 1 
0 0 / 
O o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 / 6 
0 1 0 
0 3 / 
0 3 6 
0 3 8 
ose o ü O 
« 0 0 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 « 0 
8 5 1 1 . 5 1 
C O I 
0 0 / 
0 0 3 
o O « 
O o 5 
022 
o l e 
0 « / 
«0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
6 2 2 
6 6 
9 o 
4 2 9 
7 2 6 
« 0 
1 3 
1 0 1 
/, 9 0 
1 0 7 
2 5 
1 2 2 
1 1 / 
7 4 
6 7 7 
4 « 0 
7 3 6 
7 0 4 
3 5 / 
1 
l i 
/ 3 
1 1 5 
3 4 
. . l b 
a 
a 
. . 1
. ­
1 9 3 
1 5 4 
4 1 
3 B 
3 7 
3 
DE 
1 5 e 
a 
2 5 1 
1 5 : 
1 9 
6 9 
8 0 C 
. 2 
1 8 
1 
1 . 
/ 7/ 
9 1 6 
5 B 5 
3 3 ¿ 
3 4 7 
2 5 Í 
. . 5 
I C 
2 9 3 
2 5 1 
2 6 
5 1 
3 Í 
6 5 
a 
8 2 
1 3 
6 4 . 
5 8 9 
2 5 6 
2 5 1 
1 6 C 
! 
METAOX 
5 0 0 
2 5 7 
3 8 8 
. 3 5 6 
1 5 
1 9 
6 1 
4 3 
4 5 4 
1 295 
3 5 5 
2 1 
• 3 767 
1 501 
2 266 
2 2 6 5 
1 8 2 7 
a 
2 
5 0 8 
3 3 
1 4 8 
5 4 0 
. 4 9 
. ' h 
. . 7 B h 
. 2 3 5 
1 3 
­2 384 
1 229 
1 155 
1 155 
9 0 7 
. . • MANUELA L 'ARC,AVEC ELECTRODES 
SOUDAGE, PUUR METAUX 
loa 
a 
4 
, 1 
5 
8 8 
3 
« . . . • 
2 5 6 
1 5 7 
9 6 
9 1 
9 5 
. / MANUEL 
OE SOI 
8 0 
. « 7 
77 
9 « 
3 
a 
1 0 
. 1 
1 
. . « " 
3 2 0 
2 9 B 
2 1 
1 9 
1 5 
3 
l e 
4 2 
a 
3 c 
2C 
1 5 
e a 
. . 3 
" 
1 4 2 
1 1 6 
2 6 
2 6 
22 
a 
• , A L ' A R C , 
1 5 9 
3 
U 
SÕ . 2 1 4 
6 
7 1 
5 0 
β 
2 6 
6 0 2 
2 2 2 
3 7 9 
3 5 3 
2 9 4 
2 7 
• 
i l 
a 
9 
8 0 
. 3 / 
. 2i 
i 
. 9 
­
1 6 3 
1 0 2 
6 6 
3 , 
a 
1 
AVEC ELECTRODES 
DAGE, POUR METAUX 
7 5 
4 7 
2 0 8 
1 
2 8 
fa" ­
4 3 6 
3 3 8 
9 8 
9 8 
3 3 
­POUR LE SOUCAGE MANUEL,A L 'ARC 
, AVEC D I S P O S I T I F S 
ET 
POUR METAUX 
fal 
« 6 
4 0 
1 1 7 
13 5 
1 « 
2 9 1 
1 / 
2 0 
1 0 / 
1 5 
1 5 
4 0 1 
« ¿ 1 
«6 1 
40fa 
« 5 J 
1 5 
. 1 0 
1 / 
1 0 
1 4 
. 2 
. 2 
1 
4 
1 2 
6 2 
5 6 
2 6 
1 7 
5 
9 
e t 
APPAREILS CE SOUD 
AUTRES CUE APPAR 
ET REDRESSEURS OE SOLDAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . C . A L L E H 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
E T 
2 
1 
Ü6 3 
1 « / 
3 « 3 
4 3 2 
6 6 0 
1« J 
1 1 
2 3 1 
5 5 
4 4 . 
l u o 
1 3 
1 4 
3 7 2 
3 7 
3 0 3 
7 72 
5 1 6 
4 7 6 
0 0 7 
5 
3 4 
. 6 8 
8 7 
«4 7 
5 9 6 
2 9 
1 0 
« . 2 1 7 
8 4 
H 
a 
1 1 2 
1 7 
1 752 
1 24 7 
50 5 
4 9 6 
1 4 5 
. 6 
APPAREILS POUR 
112 617 
2 1 
7 1 3 
5 5 
18 7 
6 9 5 
1 8 
d') 
5 1 4 
91 / 
5 7 7 
1 
3 6 8 
4 8 
1 8 « 
«0 7 1 8 
3 6 
1 893 
1 195 
L E 
SOUDAGE, POU 
1 9 
. U 
2 0 
2 1 
a 
. a 
1 2 
. . ­
8 3 
71 
12 
1 2 
1 2 
­
>GE 
EÏCS 
1 3 2 
a 
a s 
1 9 6 
22 
. . 1 6 
. 7 3 
. 7 
a 
6 5 
• 
5 9 9 
« 1 6 
l h l 
1 5 « 
6 9 
. 7 
7 
2 4 
. 8 1 
a 
5 
1 
. . a 
a 
2 
1 2 C 
1 1 2 
9 
9 
7 
• 
i h O 
1 7 
4 4 
a 
5 9 0 
5 
1 i 
5 2 
2 4 
7 1 
1 0 3 
2 5 
1 0 3 
4 3 
7 9 
1 535 
1 012 5 2 3 
4 9 7 
2 4 4 
2 6 
1 0 7 
a 
/ ."/ . 4 
. a 
. 1 6 
/ . 1 /
. ­
1 9 1 
1 3 3 
5 3 
5 / 
2 3 
1 
­.AVEC ELECTRODES 
R METAUX 
3 2 
6 
1 2 
a 
1 1 5 
9 
2 8 / 
1 2 
6 
1 0 6 
6 
• 
5 9 7 
1 6 5 
4 3 2 
4 2 6 
4 0 8 
6 
OU COOPAGE MANUEL, 
ROTATIFS 
6 3 
9 4 
6 5 1 
1 / 
2 . 
1 1 
8 1 9 
7 8 5 
5 1 
5 3 
1 4 
a 
" 
, TRANSFOR 
1 5 
1 7 
3 0 
. 2 5 
a 
I 
1 7 2 
4 4 
4 0 
1 6 
a 
a 
B 
/ 
3 9 8 
10 8 
2 9 1 
2 4 1 
/ 12 
a 
' SOUDAGE EN BCUT, POUR 
5 
3 9 
5 9 
5 2 
9 0 
i C 
1 2 9 
9 6 
8 3 
1 4 
1 4 
a 
. . 22b 
a 
2 
Ifati 
1 3 8 
1 
a 
. 6 
. . 1 
. . a 
a 
1 
1 4 
1 7 
2 
/ 1 
­A L ' A R C , 
MA 11 Ui ', 
4 7 8 
8 
1 2 0 
6 0 6 
. 1 0 6 a 
5 5 
U 
1 6 7 
. a 1 9 
1 3 9 
2 
1 720 
1 2 1 4 
5 0 6 462 327 
5 
1 9 
METAUX 
2 2 
a 
. l h 
. . 2 h
. ­fa5 
3 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 ο 
1 0 2 1 
H A S C H I 
M E N G E N 
EG­CE 
I l e 
l i e 
1 0 « 
F r a n c e 
0 6 
o o 
5 5 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
N E N , A P P A R A T E U N D G t R A t TE F U E F 
K E I N S T U H P F S C H H E I S S É N , F U E R H E T A L L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
J 3 3 
0 4 / 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 a 
7 3 2 
1 0 0 0 
υ ι ό 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H I 
S C H N E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l ü / o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A S C H 
S O H N E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 32 
1 0 4 0 
2 5 1 
6 / 
1 8 3 
201 
33 
3 2 
l o 
3 
6 
2 2 1 
4 3 
5 
3 
i l 
1 4 
2 0 
1 1 4 2 
7 3 6 
, 0 7 
i o 9 
120 
1 7 
3 
1 
1 1 
1 0 « 
1 0 
1 0 
1 J 
. . 3 8 
. a 
. 1
. 3 
1 8 8 
l a i 
S 3 
5 3 
4 8 
. 
• 
N E N , A P P A R A T E UNO 
3 6 
. 7
2 1 
8 
7 
. . . 1 
2 0 
1 
. 
­
1 0 « 
7 / 
3 2 
1 / 
JO 
­
J E R A E T E Z U H 
o 
o 
6 
Q U A N T ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 0 
4 0 
4 0 
I t a l i a 
3 
1 
2 
W I O E R S T A N O S S C H W É l S S E N , 
2 
3 
. 9 8 
6 
3 
12 
2 
3 6 
1 
1 7 0 
1 0 9 
0 2 
5 9 
5 8 
3 
3 
1 5 7 
4 6 
£ 4 
9 
, 3 
. 1
I d o 
2 0 
4 
. 3 1 
. 1 / 
4 5 5 
2 7 o 
2 1 9 
2 1 9 
1 6 4 
. . ■ 
S C H W E I S S E N O D E R 
3 0 
2 
a 7 3 
a 
J 
3 
3 
3 
8 
2 
. . 2 
1 « 
• 
1 8 5 
1 « « 
« 1 
2fa 
2 0 
1 « 
. 1
D E N V U N M E T A L L E N , N I C H T I N 8 5 1 1 . 4 1 B I S 5 5 E N T H A L T E N 
2 1 2 
5 7 
1 3 / 
« U 1 
¿ 1 7 
o o 
3 7 
6 
3 
5 3 
1 « 
l , i 1 
8 
■ 
1 3 7 6 
1 0 3 3 
3 3 7 
112 
1 7 7 
5 
3 a 
« 7 
1 4 7 
1 5 8 
2 7 
3 
i 5 
1 2 
. 1 0 7
1 
1 
5 4 1 
5 3 5 
1 5 6 
l 5 f a 
« 7 
. • 
N E N , A P P A R A T E U N U 
3 0 
1 0 
7 6 
I I 
1 9 1 
1 7 9 
1 4 
1 « 
J t R A E T E Z U H 
1 8 
5 
l i « 7 
1 5 
1 0 5 
8 4 
2 1 
2 1 
l d 
S C r i W E I 
D E N V U N A N D E R E N S T U F F E N A L S M E T A L L E N 
1 5 2 
1 « 0 
1 3 0 
5 1 0 
1 « / 
1 2 5 
2 
« 7 
4 
2 0 3 
2 
1 5 
3 
1 6 
3 
1 « 9 5 
1 0 Θ 2 
4 1 2 
4 0 1 
3 3 9 
1 
. 1 1
L U E T K O L B E N U N D ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A S C H 
K U L B E 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
4 0 0 
4 0 4 
l O Ü O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E R S A T 
9 
5 
1 9 
9 1 
3 6 
1 
2 
7 
3 
7 
9 
a 1 2 
2 3 8 
l o . ' 
5 « 
2 0 
5 
1 9 
1 « 
// 1 
210 
2 8 
7 « 
. . . 1
1 
/ 1 1
. 1 
• 
1 7 3 
2 8 0 
9 5 
9 5 
73 
. . ­
P I S T O L E N 
2 
4 
4 0 
1 3 
. 2 
. 5 
2 
« 3 
. 
77 
fai 
1 6 
8 
2 
3 
5 
N E N , A P P A R A T E U N D 
U N C ­ P I S T O L E N 
3 5 
6 9 
2 8 
7 6 
1 3 
3 9 
6 
1 1 
1 9 
3 
1 0 5 
2 2 0 
6 5 
7 7 
5 4 
3 
5 
i . 2 5 
5 
2 
. 1
2 
1 5 
J l 
« 4 
1 
. • 
­ U N D E I N Z E L T E I L E 
Z U H E L E K T R I S L H E F 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 / 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 7 9 
9 5 
2 4 Z 
o d « 
1 > i 
1 « « 
5 
8 0 
6 
3 9 
3 9 
1 Z Z 
«fa 7 
. 1
. . 1 0 
. . 2 
// • 
2 8 7 
2 4 5 
, 1 
1 9 
1 7 
1 
. 2
7 
2 3 
3 6 
3 4 
J E R A E T E Z U M 
1 i 
2 7 
¿1 
l d 
5 7 
6 5 
5 4 
2 2 1 
2 0 6 
1 3 
1 1 
2 9 
11 
. 1 
5 
5 
4 
7 2 
4 1 
2 4 
3 
1 
1 J 
a 
L O E T E N 
3 : 
5 5 
«' 6
e 6 
. • 
3 5 
1 0 
1 3 
1 4 
4 
. 
. 4 
. 1 
. 
• 
5 5 
8 2 
12 
1 2 
9 
■ 
S S E N O D E R 
6 6 
5 6 
3 6 
a 
1 9 
5 
a 
1 
6 
3 
1 8 6 
4 3 8 
2 2 7 
2 1 1 
2 0 o 
1 9 5 
i 
1 
3 2 
a 
9 
. . , , i 
. 3
4 9 
4 3 
6 
1 
1 
3 
1 
, A O S G E N . 
1 
. 1 2 
a 
a 
3 1 
a 
5 
1 5 
3 
6 B 
1 3 
5 5 
5 5 
3 7 
„ • 
7 9 
9 
5 7 
1 6 « 
. 1 4 
3 0 
4 
i 
4 9 
2 
. 2 3 
. e 
• ««/ 3 C B 
1 3 « 
1 / 9 
9 6 
. 5 
3 « 
1 1 
« 7 3 
. 3 e 
. . 1
. « . / , 3 
• 
1 7 « 
1 2 / 
5 2 
4fa 
4 1 
. . fa 
L 0 E 1 ­
2 7 
3 3 
5 
3 7 
1 
. 4 
2 
1 / 0 
1 C 4 
1 6 
e 5 
1 
5 
F U E R H A S C H I N E N , A P P A R A T t UND G E R A E I E 
S C H W E I S S L N , L O E T E N 
32 
J l 
1 / 5 
1 0 1 
a / 
. 1 5 
3 
1 5 3 
sã 9 5 
6 
i 
. 8 
• 
O D E R S C H N E I D E N 
2 1 
, 1 
. 2 5 1 
15 
2 ' 
1 
, 
4 5 
1 1 
1 3 0 
, 1 1
1 1 
4 
1 0 
2 
l e c 
1 1 
2 3 
« 1 3 
1 4 
. 4 3 
1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E t t 
3 5 1 1 . 5 5 H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
o o 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
a l i 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN B C U T , 
F R A N C t 
B t l G . t U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. H A R U O 
E T A T S U N I S 
C O R E E SUD 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S o E 2 
. A . A O H 
C L A S S c J 
a 5 1 1 . S 7 H A C H I N E S 
C O I 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
o d « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
101 
132 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EG­CE 
t T 
9 4 4 
5 9 4 
3 8 4 
F r a n c e 
6 9 6 
0 9 6 
9 9 1 
A P P A R E I L S D E 
POUR H E T A U X 
1 
l 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
ET 
4 7 2 
3 1 6 
9 1 7 
1 7 1 
1 1 0 
2 2 3 
9 0 
1 « 
, 1 
232 
2 3 4 
3 1 
1 / 
3 / 7 
o 7 
1 5 0 
4 5 0 
0 0 5 
««« 3 5 2 
8 2 0 
3 7 
1 / 
4 
1 
a 
6 0 
« 5 « 
1 2 6 
3 9 
7 2 
. , . 3 9 0 
a 
1 
. 3 5 
. 1 3 
1 9 1 
6 8 0 
5 1 1 
5 1 1 
4 6 2 
. . • 
A P P A R E I L S A 
U U E R E P R I S SOUS B 5 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h C 
U . R . S . S . 
t T A T S J N l a 
C A N A D A 
J A P C N 
T A I W A N 
M C N D L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
L L A S S t 3 
8 5 1 1 . 6 0 H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 1 
0 0 4 
O 0 3 
U 2 2 
O / f a 
0 1 0 
0 3 / 
0 1 « 
O i f a 
o l a 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
J O E L E S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I L h t 
t S P A G N t 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 5 1 1 . 7 1 F E R S ET 
C O I 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
1 ) 1 6 
0 5 8 
O b O 
« 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E D E 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
P C L L G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
8 5 1 1 . 7 9 H A C H I N E S 
O U I 
O o / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 1 0 
0 3 6 
o l a 
4 0 0 
« 0 « 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o / O 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
ET 
0 2 5 
4 7 4 
5 « J 
1 9 « 
7 J 3 
3 3 1 
1 6 2 
1 7 
3 8 
6 C 9 
l i e 
1 7 
0 1 3 
21 
, 1 
l o 
3 3 6 
9 7 1 
4 1 4 
1 7 5 
2 7 9 
l e 
2 1 
1 
3 
2 
1 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
6 
6 
6 
S O U D A G E 
9 7 
. 3 « 
9 7 
1 3 
2 
. . . 5 1 
1 2 3 
1 2 
a 
7 
. ■ 
« « 2 
/ « t a 
1 9 6 
1 9 5 
1 7 6 
. . 1 
¿OUDER OU 
4 1 A 5 5 
. 2 6 9 
1 6 6 
3 1 « 
5 « 7 
1 0 5 
2 1 
. 7 
6 1 
U O 
. h 9 i 
1 7 
1 2 
■ 
3 4 5 
i l û 
0 2 9 
C2 8 
2 0 « 
a 
• 
A P P A R E I L S A 
H E T A U X 
1 
4 
1 
1 0 
7 
3 
3 
2 
7 9 3 
7 / / 
1 / 1 
0 / U 
« 7 d 
7 5 5 
22 
ο 1 
¿1 
« 6 
fa7a 
3 3 
7 « 
1 5 
3 4 0 
2 5 
/ 72 
111 
0 9 5 
o faB 
5 3 / 
7 
4 
¿ 0 
P I S T U L E T S 
1 
1 
ET 
" A S O U D E R " 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t T A T S O N I S 
C A N A D A 
M 0 N Ü E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 1 . 8 0 P A R T I E S 
C o l 
0 0 2 
O O J 
OOl 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 
1 
ET 
E L E C I R 1 U 0 E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E U 
I T A L U 
R U Y . U N I 
N U R V t G E 
S U E U t 
D A M M A R K 
2 
1 
« 
6 3 
3 1 
1 7 6 
7 9 a 
1 3 « 
32 
« 3 
i l 
2 8 
1 2 
7 1 
I f a 
1 5 
2 8 
6 0 5 
3 0 2 
1 0 « 
/ i o 
1 0 9 
« i 
« 1 
2 
1 
2 
" A 
a 
1 6 9 
7 
1 9 3 
1 5 0 
3 « « 
. .' 2 
1 3 
2 1 
3 0 
faO 
a 
7 0 
6 
0 7 1 
5 1 9 
5 5 2 
5 « 6 
« I C 
4 
« • 
1 5 1 
a 
h « 
1 6 6 
1 2 
4 4 
1 
a 
. 3 
1 
a 
1 7 
. a 
­
6 3 1 
fall 
6 8 
6 6 
5 1 
. ■ 
SUUOER OU 
1 4 1 
. « 0 1 
h h 9 
1 0 1 
1 5 
a 
« . . lb 
1 
a 
2 
1 4 8 
' 
1 5 8 2 
1 3 1 1 
2 7 1 
2 h 7 
1 1 7 
2 
a 
2 
N e d e r l a n d 
3 3 
3 3 
3 3 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
P A R R E S I S T A N C E 
2 0 
U 
. « 3 8 
1 4 
5 2 
6 6 
. 1 6 
« I C 
3 
1 
1 2 
3 5 
. 1 
1 0 9 1 
« 8 3 
6 0 8 
5 9 0 
5 4 9 
1 8 
1 2 
• 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 3 0 
2 3 0 
2 2 8 
SF 
9 7 1 
2 2 3 
3 7 5 
. 1 9 
7 4 
4 
■ 
2 0 
2 8 8 
9 9 
1 7 
a 
2 0 2 
a 
1 1 5 
« 3 2 
6 0 8 
6 « « 
8 4 1 
« 6 6 
2 
a 
« 
C O U P E R L t S M E T A U X , 
3 5 
2 « 
, 5 8 
1 0 5 
5 9 
7 
1 
. 5 
a 
a 
2 1 
a 
I C 
' 
3 7 7 
2 7 2 
1 0 6 
1 0 5 
7 « 
a 
• 
1 8 8 
o o 
4 0 
a 
3 1 
1 1 5 
1 0 
a 
3 
2 9 
1 
I fa 
U O 
a 
9 
• 
faOB 
3 9 5 
2 4 3 
2 7 7 
1 5 4 
l h 
lulla 
2 7 
i l 
ib 
S O U D A G E 
1 
3 8 4 
2 2 
7 4 
5 0 8 
a 
2 3 
1 8 
1 4 
S 
9 3 
9 
a 
a 
4 4 
6 7 
1 
2 7 4 
9 8 8 
2 8 5 
2 1 5 
1 4 7 
6 7 
a 
3 
A U T R E S 
1 
3 
2 
6 0 1 
1 0 0 
2 2 0 
4 5 6 
a 
2 8 
1 2 3 
1 6 
2 8 
5 0 9 
4 
1 
1 7 2 
6 
1 0 
1 6 
2 9 5 
3 7 7 
9 1 8 
8 9 7 
6 9 1 
1 6 
5 
C O U P t R L E S M A T I E R E S A U T R E S 
5 1 
2 3 3 
. 6 7 1 
l i a 
3 0 
22 
2 6 
a 
2 
2 6 
a 
L 
a 
8 
1 6 
1 2 0 3 
1 0 7 2 
1 3 1 
1 3 0 
8 3 
1 
a 
• 
S O U D E R " A M A I N 
. 3 8 
2 7 
3 6 1 
9 9 
1 0 
4 « 
6 
. 1 2 
3 8 
1 « 
7 
• 
6 5 7 
5 2 5 
1 3 1 
1 1 4 
6 1 
7 
1 2 
A P P A R E I L S A 
A H A I N 
2 4 9 
1 6 5 
1 / 2 
4 9 2 
5 0 
1 3 1 
6 3 
1 2 7 
1 1 
3 4 4 
5 6 
8 6 1 
0 79 
7 8 / 
7 / Ü 
3 6 3 
2 
3 
P I E C E S 
. 7 
. 2 4 3 
2 1 
1 5 
. 7 
a 
4 « 
" 
3 3 8 
2 7 1 
6 7 
h 7 
2 3 
. • 
«« a 
17Î 
4 
3 
1 
6 
2 
. 2 
« . • 
2 5 4 
2 4 0 
1 9 
1 7 
10 
. 2 
1 0 
4 2 
a 
2 4 8 
1 8 
8 
. a 
2 6 
. 1 0 
1 6 
8 
2 0 
4 2 6 
3 3 8 
aa 3 4 
G 
2 a 
2 6 
J R A S E R , A U T R E S OUE 
«fa a 
5 6 
« 1 
3 
6 
1 
2 2 
a 
5 
1 1 
1 9 0 
1 4 6 
«« «« 2 8 
. « 
3 3 
1 1 4 
a 
6 8 
2 1 
5 
6 1 
1 6 
1 1 
7 
• 
3 3 8 
2 3 7 
1 0 1 
1 0 1 
9 3 
. « 
D E T A C H E E S DE H A C H I N E S E T 
A S O U D E R 
10 / 
9 8 4 
7 6 7 
7 9 9 
4 2 0 
7 4 5 
2 1 
7 9 1 
3 3 
1 
, B R A S E R GU C O U P E R 
. « 5 5 
3 1 2 
2 0 « 
2 8 0 
2 3 6 
1 
2 5 5 
1 3 
5 6 7 
. « 2 C 
5 / 6 
12 
« 6 
. 1 3 7 
/ 
1 9 « 
3 0 2 
9 3 ! 
2 6 
1 6 7 
6 
4 0 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
F E R S 
1 1 7 
2 2 0 
3 7 2 
. 1 0 4 
1 5 
a 
3 3 
1 7 
3 3 
3 0 1 
2 
a 
1 3 
C4 
3 
4 0 4 
2 2 1 
0 8 3 
i > 7 0 
5 8 6 
a 
a 
1 3 
7 
1 
1 1 3 
. 3 6 
5 
. « 
. 1 2 
2 
a 
6 
2 1 3 
1 7 9 
3 « 
2 « 
9 
6 
2 
1 
1 
2 a 4 
9 2 
1 4 1 
5 3 7 
a 
3 3 1 
a 
4 
4 
a 
5 1 
a 
1 3 
a 
5 0 
5 1 2 
0 5 4 
4 5 3 
4 5 3 
3 8 b 
a 
a 
S 
2 
1 6 
1 5 
9 
5 0 
2 0 
3 0 
2 9 
2 1 
a 
1 
E T P I S T O L E T S 
1 0 
h 
« 9 
. 5 
1 2 1 
h 
faO 
a 
2 « 4 
4 0 
5 5 1 
6 9 
« 6 1 
« a l 
1 9 1 
1 
• 
A P P A R E I L S 
3 0 0 
1 0 1 
a« fa 
a 
8 0 
1 0 3 
1 « 
1 4 8 
3 7 
1 
2 
1 6 0 
3 8 
1 7 
1 4 0 
. 6 
. 22 
. 3 9 
5 
4 4 4 
3 5 6 
β 9 
6 3 
2 8 
1 
5 
0 4 6 
1 2 6 
1 8 9 
0 8 1 
a 
1 9 1 
. 2 1 1 
2 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
poy i 
O l e 
G I B 
0 4 Z 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 Z 
l o o o 
1 0 1 U 
i o n 
1 0 Z 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T 
G E R A E 
e z e m b e — 1 9 7 2 ­
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
c e 
1 , 
. 2 
3 3 5 
1 
7 
« e 7 
7 1 1 
7 3 6 
7 2 9 
3 3 6 
3 
1 
5 
j a n v 
F r a n c e 
1 3 
3 
. a 
7 7 
a 
i 
, 3 a 
2 3 7 
2 0 0 
1 9 , 
1 2 1 
1 
1 
1 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 / 
1 
a 
2 
a a 
. 
4 C 5 
3 1 . 
9 . 
9 1 
21 
a 
. 2 
" « g 
■ π 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I . 
1 6 5 
, 2 
5 3 7 
3 2 c 
2 C 5 
2 0 a 
4 C 
1 
a 
' ­ W A P M W A s S t R B E H t I T t R , d A D E O E F t N , T A U C H S 
I E Z . R A U H E E F E I Z E N ; 
F U E R D E N H A U S H A 1 
t L E K T R I S C F E 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
G 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
C 3 6 
0 3 6 
« D O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
E L E K U 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 1 0 
0 3b 
0 « 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
« 3 
U S C P E 
Τ ; c 
4 2 
4 
. . 12 
1 
1 
3 1 1 
1 9 6 
1 1 5 
1 1 2 
7 3 
1 
. 2 
I E D E R ; t U 
l u l l a 
l e 
4 3 
7 2 b 
e o o 
1 1 4 
1 1 4 
7 « 
. « 
K T R I S C H E 
E l E K l R C A E R M E G E R A t TE Z . H A A R P F L E G E U . 
L E K T R . B U E G E L E I S E N : H E I Z w I O E R S I A E N D E 
W A R M W A S S E R B E R É I T E R J N C B A D c U E F E N 
2 0 5 
2 6 4 
4 7 1 
6 8 0 
2 1 6 
1 0 2 
l e 
2 6 
3 
1 9 
1 2 
0 1 7 
0 3 0 
l e l 
l e 1 
l e , 
. 
1 
1 
ι 
7 
5 
7 9 
1 7 5 
J O 
2 
7 
. . 1 
3 0 / 
2 6 S 
« 1 
, 1 
4 0 
a 
T A U C h S I E U E R 
1 3 
1 
9 2 
7 8 
1 2 
1 
I 
7 
2 
2 0 9 
1 6 « 
2 5 
2 1 
11 
1 
Z 
S P E I C H E R H U Z G E R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H E I Z L L 
2 0 AEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
4 0 0 
3 0 0 
1 JOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E R A E T 
H E I Z L L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
B E P t I Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 G O 
1 0 1 0 
2 
1 5 
1 9 
1 8 
E F T E R 
9 7 
8 fa5 
1 4 2 
6 1 4 
3 0 2 
6 
3 6 
1 0 7 
5 7 
4 3 4 
7 1 8 
7 1 e 
6 5 6 
5 4 6 
5 9 
t T t 
1 2 
I J 
1 2 
. « 0 
7 7 
6 
. , 
1 2 5 
1 1 7 
8 
7 
fa . 1 
Z U M 
5 a 9 
a 
3 5 7 
1 0 0 
. . 3 e 
0 8 5 
9 « e 
1 3 9 
1 3 9 
1 0 2 
" 
1 1 1 1 
. 4 , 3 
4 7 7 
Z 3 
5 
. . 1 
5 
6 
2 1 , 0 
2 1 2 3 
1 8 
l a 
1 1 
, • 
e 
. i l 
. . . . . 1 
1 9 
1 7 
2 
/ . . 1 
3 C 
9 3 
1 
6 1 
a 
1 5 
. 
ï 
2 0 5 
1 2 4 
8 1 
8 1 
7 9 
. • 
5 
l i 
3 
. . . ■ 
22 
1 9 
3 
3 
3 
. • 
3 4 
2 2 7 
2 1 
l i 3 
1 4 
4 
1 
5 
2 
3 2 3 
Z 9 3 
J O 
3 0 
2 8 
. • 
3 
1 
, 1 
2 
1 
1 
. • 
7 
4 
3 
3 
3 
. » 
3Ϊ 
« 2 
3 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
. ¿ 6 
. 1 
. . 7 
1 
3 6 
2 7 
9 
3 
1 
1 
• 
( A U M B E H E I Z E N UND Z U A E H N L . Z W E C K E N 
5 1 
, 1 3 5 
2 1 3 7 
3 5 
6 
. . • 
2 3 7 1 
2 3 2 5 
4 6 
4 9 
« 1 
2 
2 
2 7 
1 0 5 4 
2 3 3 
a 
. 3 8 
1 3 5 4 
1 0 B 3 
2 7 1 
2 7 1 
2 3 3 
­
4 2 
2 2 4 9 
7 
. 6 
. i h 
. 5 7 
2 3 9 7 
2 2 4 8 
9 9 
, 2 
4 2 
5 7 
. . 6 6 
1 2 6 
. . 3 3 
. 
2 2 7 
6 6 
1 6 1 
1 6 1 
ì z e 
" 
K E I N E S P E I C H E R H E I Z G E R A E T E , Z U M R A U M B E H E I Z E N L N D 
N L . Z W E C K E N 
E ZUM 
E F T E R 
1 2 
1 
1 
1 / 
1 3 
« « 2 
­ U N D 
« o 
« 6 
1 / 3 
2 9 6 
O O 
Z 3 5 
1 0 
0 
« 5 / 
5 
7 
8 9 8 
5 9 « 
1 0 1 
l o i 
2 1 1 
a 
• 
« 5 
2 3 
2 0 5 
7 3 
2 3 
2 
3 
. 3 1 
. ­
« 1 1 
3 3 1 
Ö O 
5 9 
2 3 
. 
R A U H 8 E H E I Z E N 
U N O 
3 9 8 
3 1 7 
5 B 6 
2 6 6 
2 0 
33 9 
« 7 7 
1 0 5 
2 0 « 
1 0 
5 0 
9 6 
5 e 3 
1 6 
3 2 
6 7 
3 7 6 
7 8 9 
C 8 7 
0 5 6 
n e 
3 2 
¿2 
, 2 8 
6 2 
3 
2 
. 1 
. 1 
2 
7 
1 2 7 
1 1 4 
1 3 
1 3 
3 
. ­
i . 2 2 
2 C 7 
. 2 
« . . • 
23d 
¿1 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 1 
, ■ 
2 3 
. 2 9 
. « 3 
3 
. . . 5 
• 
7 1 
5 6 
1 5 
1 3 
1 1 
. 
1 
4 3 
3 1 
5 0 
U N D Z U A E H N L . Z W E C K E N , A C S G E N . 
S P E l L r i E R H E I Z G E R A E T E 
6 
1 
9 
7 
1 
1 
« e l 
1 « 
6 7 u 
1 0 
5 1 e 
22 
2 5 
1 6 
1 
8 
. l e « 
. « 1 5 
l f a e 
1 7 « 
9 9 2 
9 9 2 
5 7 4 
a 
• 
1 9 3 
2 9 « 
1 2 « 5 
6 
2 6 
« . 1 
. 1 5 
2 
1 2 C 
1 6 
1 
­
1 9 3 1 
1 7 4 3 
1 8 8 
1 / 2 
« 7 
, 1 6 
3 3 
12 
. 1 3 4 3
. fa/0 
/« 7 
7 
3 
. . 5 3 
. « • 
2 1 0 7 
1 3 8 8 
7 1 9 
7 1 9 
b 5 f a 
• 
1 2 7 
2 2 
2 5 5 
. « 6 
« Z h 
4 1 
1 70 
2 
« o l 
1 
. 22 
­
1 l b 5 
4 0 6 
7 3 7 
7 « 2 
5 , 1 
. 1 6 
E I N Z t L T t I L E F J E R E L E K T R I S C H E G E R A E T E ZUM 
EN UNO ZO 
1 
¿ 
1 
112 
ΊΟ 
6 1 
6 7 t 
5 0 
7 
5 ¿ 
1 
0 6 6 
9 , 9 
A t F N L . Z W E C K E N 
ι 
1 
1 
a 
3 6 
3 
5 6 2 
2 1 
3 
. ­
6 2 9 
6 2 1 
1 1 
. 2 
9 e 
1 
2 
, • 
1 1 1 
1 0 9 
, . . 1 , 
. 1 
, • 
1 6 
1 5 
I C O 
1 « 
5 6 
. 2 8 
1 
) ¿ 
1 
3 J 3 
1 9 4 
« C 
2 
2 5 
3 C C t 
a 
2 2 9 
1 
3 2 
2 
2 
2 3 
3 5 
3 0 
. 1 
7 2 
3 5 0 7 
3 C 7 6 
« 3 1 
« 3 1 
J Z O 
. • 
R A U M ­
5 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
O l e 
0 3 8 
0 « 2 
0 5 8 
« U O 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 Z 
1 0 4 0 
8 5 1 2 
s c i s s e 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
R . D . A l l l H 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
J A P O N 
Ν 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
I f a 
1 0 
6 
6 
3 
L H A U F F E ­ L A O 
5 4 3 
l e d 
l o 
1 7 
3 2 1 
3 , 
6 5 
9 2 9 
0 8 0 
3 5 0 
e U 
J o 7 
1 3 
3 
2 1 
F r a n c e 
1 
4 
/ 1
1 
. C H A u F F E ­
E L t C T R . P . C H A C F F A G E ; 
D U H E S T . i F E R S A 
8 5 1 2 . 1 1 C H A U F F E ­ E A U X ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 3 
0 2 2 
O / e 
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FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
HUNG KCNG 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
W E R T E 
EG­CE 
1 « 3 
1 , 0 
i l ; 
1 
France 
2 5 
2 4 
¿ι 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
9 
Β 
7 
• ­CriEVEGX ELECTRKOES DE TOUS 
2 
2 
1 
J 
1 
1 1 
1 1 
6 , 3 
0 1 2 
6 5 6 
« J9 
e , l 
9 5 
j « 
9 2 
e 7 
1 3 
7 1 
1 5 
8 9 3 
« « o 
, 5 2 
4 2 2 
2 2 6 
3 0 
1 
1 
1 
. d i e 
2 7 5 
C 5 o 
1 7 « 
6 
. 1 1 
1 7 
. « 0 
1 « 
9 5 7 
E « 3 
1 1 3 
1 0 0 
1 9 
1 « 
5 3 1 
. i«fa
6 0 7 
1 0 1 
1 9 
1 
3 
2 5 
1 1 
« ­1 6«7 
1 585 
6 2 
6,2 
2 3 
• 8 5 1 2 . 3 3 APPAREILS ELECTROTHEFMIUUtS POUR 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
o , 2 
« 0 0 
7 3 2 
ÏOOO 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 / 0 
1021 
1010 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS ALLEH.FEU 
I T A L l t 
R J Y . U N I 
CANEHARK 
S U I S S t 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSc 2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
34 7 
32 
bb 
6 9 2 
3 1 3 
1 1 5 
0 5 9 
14 
1 0 
5 , 
3 3 
7 e 7 
« 5 0 
3 1 7 
3 1 5 
2 1 3 
1 
a 
1 7 
1 2 
3 4 1 
4 C 
1 5 3 
1 
9 
2 3 
3 2 
6 2 9 
« 1 0 
2 1 9 
¿ 1 9 
1 5 9 
• 
1 6 « 
a 
«« 1 1 7 
3 
3 
«« 2 
. 2 
• 
3 8 1 
3 2 8 
5 1 
5 2 
« 9 
1 
N e d e r l a n d 
5 
4 
« ­GENRES 
2 h l 
3 « 1 
a 
76 9 « 9 
1 « 
Ì2 
2 8 
1 
6 
3 
1 
1 740 
1 6 1 9 
1 2 0 
1 0 4 
7 9 
1 6 
COIFFURE, 
2 S 
1 1 
1 7 1 
4 8 
1 0 2 
5 0 4 
3 
a 
2 6 
. 8 9 9 
2 5 8 
6 4 1 
6 4 1 
6 1 4 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
4 
4 
9 3 
91 
8 0 
• 
3 9 3 
0 6 2 
3 9 « 
. 1 6 7 
2 2 
1 
1 / 
1 1 
1 
/« • 7 1 3 
fa39 
75 
7 « 
3 5 
• SF SECHE­
1 2 « 
a 
« a 2 2 2 
5 
2 4 4 
2 6 
. 1 
« fa30 
3 3 0 
2 S 0 
zac 2 75 
I ta l i a 
1 1 
1 1 7 
• 
2 6 1 
5 1 
4 4 1 
1 007 
3 4 
• i f a 
1 1 
• • • 1 8 4 1 
1 760 
8 2 
6 2 
7 0 
* CHEVEUX 
3 1 
4 
fa 6 3 . 5 
1 1 4 
2 
1 
• 2 
2 2 8 
1 0 4 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 0 
­E 5 1 2 . 3 9 PARTIES ET P U C E S DETACHEES D 'APPAREILS ELEC TROTHtRMI QUES 
o o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1000 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
PUUR LA CQIFFUR1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
£ 5 1 2 . 4 0 FERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
o « a 
0 5 8 
o o O 
0 6 2 
« 0 0 
« 0 « 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUE 
S U t D t 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
CANADA SINGAPOUR 
JAPON 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSt 3 
1 
1 
J e 
7 3 
3 8 
9 7 9 
« 7 
1 4 
1 3 o 
3 5 4 
1 7 8 
1 7 6 
1 7 5 
l f a j 
1 
» REPASSER 
3 
4 
2 
1 5 
9 
5 
« 2 
5 6 1 
3 2 
9 0 5 
910 
51 1 
0 , 7 
l o 
U 
l u 
1 1 5 
3 7 2 
37 e 
1 9 8 
2 9 1 
6 0 5 
5 2 
9 7 7 
5 4 
3 7 7 
5 0 
Idfa 
« d 7 
7 « 7 
« 1 9 
7 5 d 
3 8 3 
. 9 4 7 
a 
1 0 
1 
2 5 1 
1 
. 1 / 7 
« 0 6 
26 J 
1 « / 
1 4 1 
1 1 0 
1 
1 6 
. 1 1 
6 5 1 
1 
1 
2 
6 6 5 
6 S 2 
« « « • ELECTRIQUES 
1 
4 
2 
1 
1 
8 5 1 2 . 5 1 RECHAOOS ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
oi­
OlO 
0 3 6 
o l a 
0 , 3 
osa 4 0 C 
ÌUOO 
1010 
1011 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1040 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOOGOSLAV 
R . C . A L L E H 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
8 5 1 2 . 5 3 C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
Old 
0 3 8 
0­2 
0 4 8 
osa 0 6 4 
« O O 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EdPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
2 
6 
« 
1 
1 5 
1 0 
5 
« 
1 
1 0 1 
1 9 
l e 
2 0 0 
1 0 1 
1 1 
7 0 
1 1 4 
2 5 9 
3 0 3 
2 8 
fal 
d i o 
4« d 
8 6 8 
6 2 8 
« 3 d 
7 
d « 
a 
. 5 9 B 
« 5 1 
3 7 2 
9 3 5 
a 
1 
/ 1 7 
a 2 3 0 
1 7 
7 0 
7 0 
4 
¿36 
i l 
10 
51fa 
3 / 1 
69 5 
5 5 1 
9 6 2 
1 
. 1 « « 
1 0 
7 0 2 
5 1 
1 2 
2 1 
5 « 
8 3 5 
7 9 3 
4 2 
4 1 
1 2 
. ­
ELECTRIOUES 
2 3 7 
5 0 
6 2 
9 9 1 
7 5 6 
8 6 
1 7 
1 4 
21 
4 1 
1 7 
0 5 7 
2 0 
2 4 6 
1 0 6 
1 0 7 
9 5 2 
1 3 6 
o l e 
5 4 2 
l o 7 
2 
2 7 1 
1 
, Β 
. 30 1
I h h 
2 9 
3 
1 
7 
, 5 
1 0 2 
. . 2 3 
• 
1 « « 
57 5 
1 6 9 
1 6 5 
« C 
. 
2 8 6 
a 
5 7 1 
9 7 1 
9 1 
1 1 6 
. J 
« 3 0 
1 5 
a 2 
1 16 
3 
. 1 1 9 
a 
' 2 236 
1 821 
« 1 5 
2 9 6 
1 6 7 
. . 1 1 9 
5 t 
a 
13 
9 2 9 
1 1 
2 
1 
9 
a 
. 19 
3 
1 051 
1 01« 
3É 
1 7 
1 ' 
. 2C 
1 8BS 
a 
y 
4 626 
1 3 7 
2C 
3 
2 
12 
2 0 
4 6 
6 815 
6 711 
1 0 É 
8 6 
2 < 
2 
2C 
3 
6 7 
. 5 2 
a 
7 
2 
1 3 2 
1 2 2 
I C 
1 0 
1 0 
■ 
7C 
2 6 
a 
7 4 9 
2 7 
1 6 
a 
. 2 
1 4 
4 0 
2 
a 
1 0 2 
4 5 
2 4 5 
3 7 7 
• 1 72 1 
8 7 1 
8 5 C 
3 2 2 
7 5 
3 B 2 
, 1 4 6 
1 1 
6 
4 8 ; 
7 
« 2 
2 0 
1 7 
5 
6 
1 
5 6 6 
5 0 6 
6 C 
5 0 
4 4 
a 
I C 
9 6 
3 6 
1 3 9 ! 
4 8 
3 5 
1 4 
5 
b 
2 5 
i 
2 5 
7 
1 7 0 ' 
1 575 
1 2 ! 
1 2 5 
9 < 
. 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
4 
1 
1 « 
. 1 7 
. «s . 3 
8 3 
7h 
7 
7 
7 
­
1 Z « 
« 0 5 Z 
. 2 1 
Zfa5 
1 0 
7 
2 
1 5 
3 0 3 
1 3 6 
1 7 3 
. 5 0 6 
3 
1 7 « 
. • 7 9 6 
2 0 0 
3 9 5 
0 8 « 
3 4 1 
. a 
5 1 1 
2 3 
3 
2 
a 
2 
5 
Ö2 
7 2 
292 
219 
. 2 
8 71 
3 2 
6 4 1 
6 3 1 
1 6 / 
7 
1 
2 4 6 
6 
5 
. 4 4 5 
1 
a 
1 
1 3 
9 
. 4 5 5 
, 2 4 6 
7 
1 6 0 
1 0 1 
7 0 / 
4 0 1 
1 4 9 
2 5 
. / S I 
3 
1 
9 
2 3 
. h 
­
« 8 
3 5 
1 3 
1 3 
9 
* 
B l 
2 
1 2 8 « 
1 357 
■ 
7 1 3 
a 
. a 2 3 9 
6 
a 
6 
3 
2 « 
a 
2 0 1 
a 
' 3 9 1 7 
2 72« 
l 192 
1 166 
9 5 8 
a 
2 7 
9 
8 6 
2 6 
3 
3 
1 3 5 
9 5 
3 9 
3 7 
6 
. 3 
1 6 5 
3 
■ 
1 8 2 
1 6 9 
1 3 
1 3 
« . 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
no 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Cede 
pays 
— 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
B R C T R U t S T t P . 
O O l 
OOZ 
G 0 3 
O C « 
U 0 3 
0 2 / 
0 « / 
C S o 
4 0 0 
7 3 / 
U O u 
l O l o 
1 G 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G R I L L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3O 
0 3 o 
G 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I 
4 0 
1 6 4 
5 1 
4 3 6 
d d 
i e 
1 2 9 
8 
2 
4 4 5 
4 3 4 
7 7 o 
6 5 8 
o , e 
1 3 
d 
8 
■ E R A t T E 
3 
« « 
3 o 2 
¿ d e 
4 8 
3 5 / 
8 2 
4 7 
1 1 
1 0 
1 5 0 
7 
3 3 
3 
5 9 5 
3 0 / 
2 9 7 
1 3 8 
7 0 
a 1 3 0 
K A F F E t M A S C H I N t N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
/ 1 
1 8 3 
1 1 
6 4 0 
O o 9 
BO 
1 5 
3 
6 
1 3 
4 
6 
« 
0 « / 
4 e 3 
5 9 
5 4 
2 5 
2 
5 
F r a n c e 
1 2 0 
, a . 
2 
2 
1 1 9 
1 
1 
«, 
3 7 , 
/ I O 
l o , 
1 θ 9 
3 
i 
0 3 
3 
e l 
7 
2 4 
i 
5 
. 2 
1 6 7 
1 3 4 
3 3 
5 J 
2 5 
. • 
3 5 
d « 
4 7 
Β . . I l 
. 1
2 3 7 
/ l e 
¿ 1 
Z l 
e 
­
e r ­ D é c e m b r 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
4 : 
1 3 ! 
1 
' t 
­' 
i i i 
1 9 2 
3 l 
3 . 
2 
: 
3 e t 
i s 
1 / t 
12 
« 
i 
i 1 
S 3 « 
5 2 5 
6 
= 7 
. • 
« 1 
. 2 5 4 
5 6 6 
7 
3 
. 
. . 3 
8 7 6 
3 o d 
e 7 
3 
1 
­
e 
k g 
N e d e r l a n d 
17 
3 c 
1 9 C 
2 t 
1 
2 
« 
23% 
5 0 5 
2 6 « 
2 4 1 
2 3 7 
1 
i 
1 0 5 3 
2 6 
. 2 9 2 
11 
1 « « 0 
1 4 2 . 
2 0 
2 0 
2 0 
. 
5 7 
1 0 
« l i 1 « 
3 
3 
6 
2 
. 6 
a 
5 5 3 
5 3 7 
2 1 
2 1 
1 2 
1 
. 
■ I f 
QUANT nis 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 
1 « 
1 
. 4 3 
7 
2 
. 1 7 6 
2 6 0 
7 2 
1 6 6 
1 8 7 
7 
1 
1 8 2 5 
1 3 e 
2 1 
5 8 
1 2 
2 
1 3 0 
1 
5 7 
• 
2 3 2 0 
2 C 9 1 
2 3 0 
7 1 
1 3 
8 
1 5 0 
4 5 
1 
3 0 1 
a 
1 2 
1 
a 
. . , a 
­
3 6 7 
3 5 9 
8 
« 2 
. « 
I t a l i a 
l o 
a 
1 
. 7 
. 2 
. . 1
• 
4 0 
3 7 
3 
3 
2 
a 
• 
7 6 
5 1 
1 3 e 
1 3 2 
6 
h 
5 
. ■ 
. . 3 
. . . . . . . • 
4 
3 
1 
1 
. 
i 
E L E K T R O W A E R M E C E R A E I E F U E R D E N H A U S H A L T , A U S G E N . K O C H P L A T T E N , 
T I S C H ­
G E R A E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 4 0 
E L E K T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
, K L E 
E UNC 
1 
« 
6 
6 
­ U N D 
3 
« « 
I S C H E 
2 
4 
1 
3 
N ­ , E 1 N B A 0 ­ , V O L L H E R D E , 8 R Û T R U E S T E R , G R I L L ­
K A F F t E M A S C H I N E N 
1 2 4 
5 7 6 
1 0 3 
1 4 ¿ 
« 7 0 
5 7 
7 
1 5 1 
6 6 
7 5 
2 6 
1 9 
2 1 
1 4 0 
3 
1 3 / 
5 
9 7 9 
2 6 3 
7 1 3 
o o 3 
3 1 3 
7 
2 4 
E I N Z 
« 0 9 
« d 
2 8 
2 6 9 
i 3 i 
9 
2 2 
« e 
1 5 
0 / 
o O 
I B 
1 0 
a β 
3 « e 
ο 7 ο 
/// Z d 9
1 6 0 
1 1 
Z o 
9 2 
9 
2 3 5 3 
3 6 3 
1 9 
1 1 
2 9 
1 4 
2 4 1 4 
2 8 1 b 
9 9 
4 0 
3 7 
. 1 
E S / 
S 3 
7 3 9 
5 5 
1 3 
2 
2 
9 
1 3 
2 
1 
1 4 
8 
2 
1 / 
1 
1 6 0 2 
1 5 C 5 
9 3 
7 2 
3 2 
1 
2 0 
2 1 o 
1 5 7 
7 5 6 
1 8 
1 6 
2 
8 9 
6 
1 0 
1 5 
, 2 
1 6 
1 
33 
2 
1 3 4 0 
1 1 4 6 
1 9 4 
1 3 9 
1 3 2 
2 
3 
ILO 
U f a 
3 2 
. 1 « 
6 
1 
3 4 
1 5 
2 7 
8 
. 
E 6 
. i f a 
2 
5 2 6 
2 9 1 
2 3 5 
2 3 3 
7 5 
3 
• 
1 5 1 
3 
5 
3 4 4 
. d 
Z 
1 9 
7 
1 « 
1 
1 1 
i a 
d 7 
­
5 5 7 
5 C 3 
9 4 
5 3 
d 7 
1 
­
E ­ L T E I L E F U E R H A U S h A L T S E L E K TROWAE R M E G E R A E I E 
2 
2 
2 1 0 6 
l a 
2 
. 
5 
. 1
3 
1 
2 14 4 
2 1 Z 9 
1 5 
1 5 
9 
­
7 4 
2 0 ί 
l i 
3 7 
3 4 3 
3 0 1 
« 1 
« 1 
3 9 
H E I Z W l D E R S T A c N Û E 
U Z 
1 8 
1 l d 
9 2 6 
3 2 8 
1 9 8 
6 
1 8 
4 
4 2 
0 0 9 
« 2 2 1 
2 
7 9 
3 
1 3 
S 
7 7 9 
5 0 c 
2 7 4 
Z I 
4 d d 
2 3 9 
7 4 
1 i 1 6 3 
l i 
9 6 5 
6 9 6 
2 6 9 
3 2 
3 5 
9 3 
2 3 1 
2 0 Ο 
4 4 
1 0 
4 1 
a 
l a i 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
. 
1 
1 
d 
2 5 5 
2 3 8 
1 7 
9 
a a 
■ 
2 
1 2 
1 0 4 
2 1 
Z 7 
. 1
« 2 « 9 
Ζ 
, 
l i 
. 1
. 
2 9 1 
221 
6 7 
3 6 3 
5 
1 « 
. 1 9 a 
a 
2 1 
«/ 7 
Z « 
1 8 
1 8 
5 
5 
­
7 5 9 
5 3 1 
1 74 
1 4 9 
1 0 0 
2 
2 3 
5 9 
2 
3 6 
6 0 
7 9 
. 2 
9 
1 
2 0 
« 9 0 
a 
1 8 2 8 
2fa 
1 
1 
2 6 1 4 
1 5 7 
2 4 5 7 
4 2 
a 
3 
7 7 5 
« . 
. . Z l 
. . • 
c « 5 
E Z 1 
2 5 
2 5 
4 
. ­
9 
, 1 
2 1 1 
a 
1 1 
a 
. / 1
5 
. . 3 9 3
l e 
1 
3 
5 
e s t 
Z z i 
« 3 7 
1 Ρ 
N I M E X E 
9 r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
£ 5 1 2 . 5 4 G R I L L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 J 4 
o 0 5 
0 4 2 
0 5 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 L 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
l o 5 0 
1 0 4 0 
F R A N C t 
8 Z L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A l I t 
R u Y . U N I 
E S P A G N t 
R . C . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 5 5 G R I L S 
O U I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 Í 0 
0 3 6 
d e « 
4 0 0 
7 3 2 
a o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E D E 
S U I S S E 
H O N G R l t 
E T A T S O N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ¿ 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
­ P A I N 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
Itï 
2 1 9 
o l a 
2 9 7 
6 3 
3 2 6 
1 4 
1 4 
3 1 4 
7 5 2 
9 o a 
7 8 5 
/ e l 
9 , 
9 
1 4 
F r a n c e 
1 
ET R O T I S S O I R E S 
7 
1 
1 1 
1 0 
3 4 0 
7 8 3 
1 9 4 
9 2 7 
2 4 1 
1 5 1 
2 2 
, ) 2 6 4 
3 0 
2 2 0 
1 1 
3 0 S 
5 3 7 
7 6 9 
4 9 9 
2 1 1 
e 
2 6 4 
8 5 1 2 . 5 6 P E R C O L A T E U R S t T 
0 J 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
O i « 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
l O u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T I U N DU C A F E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
3 
6 
12 
1 1 
5 5 3 
7 1 
7 6 3 
9 7 0 
« O d 
1 l e 
1 4 
3 3 
e l 
l o 
/, 2 5 
1 8 0 
8 2 3 
1 9 1 
J i ' a 
l e o 
3 
1 4 
. ) , 1 
2 0 
3 1 1 
7 
1 0 
J O « 
1 
4 
1 4 5 
1 7 , 
7 0 0 
« 7 « 
« 7 1 
1 4 
. 1
. 1 3 , 
4 
2 0 7 
/ 1 
7 3 
. 7 
a 
2 3 
. B 
5 3 0 
4 1 6 
1 1 « 
u« 8 0 
1 
. 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
15 
. 1 9 2 
6 2 / 
i 
15 
14 
t­
1 
1 / L 
1 0 4 1 
8 7 0 
1 7 1 
1 3 9 
2 3 
6 
t 
3 0 6 
a 
5?. 
3 0 
1 5 
, 1 / 
. 1 
1 
3 
1 5 6 2 
1 5 2 6 
3 6 
3 5 
2 7 
­
A U T R E S A P P A R E I L S 
1 
1 
. / 7 1 6 
4 2 9 
10 0 
bO 
. . , 4 
. « 6 
5 6 9 
« « 0 
1 / 1 
1 2 0 
6 1 
a 
1 
1 5 7 
, 1 6 6 6 
3 7 9 1 
3 7 
21 
I 
. 1 
. 1 
1 6 
5 7 0 2 
5 6 5 1 
5 1 
4 9 
2 6 
2 
1 
8 5 1 2 . 5 8 A P P A R E I L S E L t C T R O T H E R M I Q U E S P O U R 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / / 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 f a 
o 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
« 0 0 
101 
112 
7 « 0 
1 0 0 0 
l o io i o n l u / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
QUE R t C H A U U S , C U I S I N I E R E S , G R I L L E 
P E R C O L A T E U R S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P C N 
H C N G KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
3 
1 
1 1 
1 
2 0 
1 7 
3 
2 
1 
2 3 7 
0 9 9 
4 7 1 
3 5 9 
0 3 5 
2 4 6 
22 
111 
1 1 7 
d d l 
1 2 3 
5 3 
2 7 
7 4 3 
1 / 
fa/3 
1 5 
2 3 2 
2 0 , 
0 2 e 
9 7 8 
4 0 8 
2 1 
10 
A U T R E S A P P A R E I L S 
5 
/ 6 
a 
/ f a i 
h l 
5 / 5 
7 7 1 
fad 
3 
1 0 
1 5 
« 0 
a 
1 5 
1 3 5 
1 
9 9 
• 
C 2 5 
6 / 1 
« 0 « 
4 0 3 
1 3 8 
. 1 
1 9 6 2 
_ 2 8 4 
2 3 9 3 
1 1 7 
4 8 
7 
1 6 
1 2 
6 7 
5 
1 0 
// « 0 
9 
h h 
2 
5 0 7 « 
4 7 5 5 
3 1 9 
2 9 / 
1 4 5 
5 
2 2 
N e d e r 
1 
1 
2 
3 
3 
a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 5 
l 1 4 
a 
7 4 2 
9 5 
7 
4 
7 
3 
3 9 4 
6 1 1 
οι ι 6 2 0 
fal 1 
7 
. 7 
« 2 4 
8 4 
a 
9 7 7 
1 6 
1 5 
2 2 
9 
a 
1 
. ­
5 5 9 
5 0 1 
5 6 
5 6 
5 5 
. • 
E L E C T R I Q U E S 
2 
3 
3 
2 4 8 
6 5 
. 7 3 3 
7 9 
2 3 
1 3 
3 2 
1U 
. 6 8 
2 
2 7 5 
1 2 6 
1 3 0 
1 4 6 
6 8 
1 
. 
U S A G E S D O M E S 
­ P A I N 
POUR 
2 
4 
3 
, G R I L S 
' R E P A R E 
5 9 « 
4 6 0 
a 
2 2 1 
4 6 
7 7 
6 
4 7 0 
9 
« 7 
9 6 
. 5 
1 1 3 
2 
1 4 1 
a 
3 0 6 
3 2 2 
9 b « 
9 7 C 
6 9 4 
θ 
7 
3 
5 
« 
2 8 
, i 
4 
l ' , . i 
4 7 
4 
a 
3 
4 5 0 
7 4 6 
2 3 2 
5 1 4 
5 1 0 
4 7 
3 
• 
4 5 5 
5 1 3 
6 3 
a 
1 7 « 
3 1 
. 1 0 
2 fa« 
2 
/ l / 
■ 
2 3 7 
7 0 6 
5 3 2 
2 6 3 
4 2 
5 
/fa« 
I t a l i a 
i . 
1 1 8 
1 6 0 
1 5 5 
2 0 3 
2 
J 3 
l « o 
. 1 / 
. 1 ι 
a 
1 
. • 
« 1 7 
3 8 6 
3 1 
1 1 
2 7 
a 
• 
POOR P R t P A R A ­
1 
1 
1 
1 4 0 
4 
1 3 1 
a 
5 2 
7 
i a 
1 0 
1 
• 
fal/ 
58 fa 
2 6 
13 
1 0 
a 
1 0 
I l Q O f c S , 
R 
1 
8 5 1 2 . 5 9 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R O 
C O I 
0 0 2 
O U I 
0 0 « 
C O S 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 « 
0 3 f a 
0 3 8 
o « a 
O o « 
« 0 0 
7 3 2 
110 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P u U R U S A G E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G U S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H O N G K O N G 
H C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
1 
4 
7 
6 
8 5 1 2 . 6 0 R E S I S T A N C E S 
C O I 
0 0 2 
C u d 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 / 
0 / 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
O l e 
0 « / 
0 4 8 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A U N t 
Y U U G U S L A V 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P C N 
HONG K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
4 
1 
1 
/ 
2 
1 
1 7 
7 
1 0 
D C M E S T I C U E S 
2 3 4 
1 0 0 
1 1 3 
9 9 3 
1 1 , 
5 2 
7 1 
2 3 
5 9 
1 1 6 
5 0 
1 4 
1 0 9 
3 5 
2 0 
l i d 
111 
5 7 2 
5 2 8 
11¿ 
2 4 
2 1 
2 
2 
2 
7 
1 1 
6 0 / 
4 1 
1 9 
. 1 
2 5 
2 
1 
2 4 
3 
• 
7 4 0 
6 6 0 
7 9 
7 9 
« 6 
. ­
C H A U F F A N T E S 
5 5 5 
1 , 5 
5 6 S 
5 7 5 
14 / 
7 4 0 
// 5 2
3 9 6 
J U 
6 0 , 
5 7 3 
1 1 
6 6 7 
1 2 
6 6 J 
5 3 
9 5 
1 3 
« l e 
0 3 o 
3 6 6 
2 
4 
1 
1 
. 3 7 
9 « 
0 9 / 
9 0 3 
« 6 7 
« 1 
12 
1 
1 8 6 
6 2 9 
« . 
3 3 8 
3 0 
3 
­
Í 6 6 
1 2 6 
1 4 0 
2 0 0 
a 
1 4 
7 6 / 
1 4 
5 
i 
1 
h 
6 0 
a 
6 
2 
­
1 1 4 4 
1 0 6 0 
8 4 
ai 
7 5 
1 
­
2 3 3 
. 2 1 5 
6 4 1 
5 0 
1 1 4 
a 
1 2 
1 5 
1 
5 1 
4 3 
3 
a 
1 0 
2 3 6 
5 
2 9 
­
1 7 1 0 
1 1 5 9 
5 5 1 
1 
1 
2 7 
7 a 
a 
6 1 0 
5 
1 0 
1 1 
1 
5 
2 
a 
« « 2 0 
7 β β 
7 / « 
6 « 
«« 1 5 
2 0 
. 
2Ì 
7 9 
a 
9 9 9 
7 « 
2 6 9 
a 
5 
2 6 
e 3 8 
« 7 
3 
a 
1 
2 0 5 
7 
1 
UOO 
1 7 5 
6 2 3 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
tous 
1 7 
// l 7 
A U T R t S 
S O I R E S , 
LE C A F E 
2 / 6 
1 4 6 
1 1 4 
9 9 
« 1 
1 
U f a 
6 2 
9 / 
1 4 
a 
« « 7 
a 
1 8 2 
5 
7 8 1 
7 4 0 
4 4 1 
4 8 « 
¿ 4 1 
7 
• 
1 
2 
1 
4 5 3 
1 0 
1 4 
2 2 0 
a 
1 3 
'a 
5 9 
1 4 
5 9 
1 
1 0 
t i 
a 
1 3 7 
• 
0 4 6 
7 1 6 
3 3 0 
3 2 9 
1 3 5 
1 
­
I I I R M l OUI '■ 
4 1 B 
1 4 
« I l 
. 2 ) 0 
3 
5 4 
2 5 
2 2 
5 / 
1 / 
1 « 
fall 
/fa " 
3 / 0 
2 1 2 
3 0 6 
2 8 5 
1 5 7 
3 
2 1 
2 6 0 
22 
2 4 7 
a 
1 / 0 
7 2 2 
2 3 
3 4 
2 2 5 
1 5 
¿ 4 8 
2 5 3 
1 
1 4 4 
5 4 4 
7 
1 0 
• 
B 3 0 
6 5 0 
2 3 0 
1 
1 
2 
1 
6 4 
1 5 
9 9 4 
1 5 
1 7 
1 3 6 
0 9 9 
3 7 
3 7 
1 / 
a 
­
7 9 
7 
9 
8 4 3 
a 
1 7 4 
a 
. i h 
/ 79 
1 
a 
5 2 3 
1 
3 3 7 
7 
4 6 
1 / 
i s a 
9 3 a 
2 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITtS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
10ZJ 3 
1 0 2 1 
l O J o 
1 0 4 o 
ELEKTRISCHE 
TELEGRAPHENTECB 
GERAETE FUER TRAEGERFREcUENZSYSTEME 
67 
, 7 
1 
Ζ 4 5 7 
bCl 
I J 
3 
1 / 
0 0 1 a 7 
0 0 / 2 / 4 
OOJ 7 l 
004 37 l a 
DOS 11 
0 2 / 6 1 
0 / 3 6 5 
0 50 1 
0 34 1 
GJo / / 1 
0 3 8 1 
0 4 / 1 
0 46 5 
050 2 
400 3i 17 
5 0 6 3 
7 3 / 3 4 15 
1000 4 8 1 53 
l o l u 3 b 7 14 
l u l l I I b 34 
1 0 / 0 111 16 
1021 lb 7 
1030 3 
1 0 4 0 
ERSATZ­ UNO E I N Z c L T E I L t FJER TRAE GERFRCQUtHZ SYS IE MG 
1« 14 
7 
i6 
11 
1 7 
17 
17 
0 0 1 3 . 2 
0 0 2 4 4 8 
003 6 1 2 
004 146 3 169 
0 0 3 o 2 2 
022 3 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 1 
0 4 2 1 
048 
400 3 
404 1 
508 5 
528 2 
624 
732 2 
ÍOOU 68C 
1010 eSe 
1011 22 
1020 16 
1021 7 
1030 6 
FERNSPRECHAPPARAIE 
16 
1 
177 
1/4 
001 
00 2 
OOi 
004 
003 
022 
oZe 
oiO 
034 
oie 
0 )3 
042 
osu 
06/ 
,00 
732 
179 
10 
456 
7 7 
2 
1 1 
2l 
u 
1 
54 
3 
6 
33 
68 7 
729 
lad 
l'a, 
59 
2 
59 
166 
,li 
2 
1 
io 
3 
1 
15 
594 
581 
ia 
123 
26 
ÌUOO 
ÌUIO 03 
1011 158 17 
1020 154 17 
1021 
1010 
1040 4 . . . 3 
ANDERE GERAETE FOER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECH­
APPARATE ODER T R A E C E R F R E J U E N Z S Y S T E M G E R A E T E 
12 
21 
0 0 1 
d . i . 
COi 
009 
003 
0 2 / 
023 
0 30 
0 3Z 
O l « 
o i o 
O i 3 
0 , 2 
046 
050 
0 6 / 
2 2 J 
400 
, 0 , 
412 
3Cd 
52o 
616 
7 / 3 
732 
7 ifa 
7 ,0 
100U 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C40 
72 
2 7 0 
34 
641 
6 7 
33 
3 1 
1 3 3 
3 
17G 
2 
4 8 3 
42 
. i 
1 
78 
7 5 
1 , 
1 « / 
l e o 
2 
2 0 
1 
2 
7e 
22 
12 
2 2 5 
2 5 
2 
d 
2 
1« 
1 
2 5 
3 
o l 
1 
23 
8 
11 
2 « « 
5 
14 
17 
1 
109 
2 
18 
4 75 
, 1 
2 0 5 3 
1 0 8 3 
1 5 7 0 
1 1 4 / 
« 5 2 
d )2 
42 
2 3 1 
121 
lfaO 
142 
2 4 
l a 
15 
3 3 6 
26 1 
55 
24 
22 
lb 
, . . 55 
2 
2 
2 35 
5« 
l o 2 
1 7 / 
1 0 8 
5 
75 
14 
1 4 1 
52 
J 
1 3 5 7 
2 74 
1 C 6 3 
3 09 
2 / 4 
2 3 3 
2 
l o d 
ANDERE GERAETE FOER OIE TELEGRAPHENTECHN1K ALS TRAEGER­
FREOUENZSYSTEHuEfΑΕΤΕ 
0 0 1 6 
OUZ 7 
0 0 1 2 1 
004 153 
0 0 5 6 0 
0 2 2 4 3 
0 1 0 1 
0 3 4 1 
O l e 4 
0 3 3 2 5 
0 42 2 5 
4 0 0 1 4 6 
7 3 2 1 
1 
7 
2 8 
72 
26 
153 
6 
10 
îooo 
77 
2 1 1 
7 
183 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSt 
AtLt 
CLASSE 
CLASSc 
1 738 
1 354 
532 
25a 
1 
17 
623 
39 5 
1 
1 
1 2 06 
293 
13 
1 
APPAREILS EttLTRIQUES POOR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE 
PAR FIL 
?? 
9 
1 
1 
. . 
. / l u 
1 
4 
5 2 
31 
¿ 2 
I H 
/ 1 
3 5 1 3 . 1 1 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
001 
L 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
o d d 
0 J , 
03fa 
036 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 a 2 
1000 
1 0 1 0 
I U I 1 
l o Z O 
l e z i l o d o 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FeU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVtGt 
SUECE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE HALTt 
GREGE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAFCN 
H 0 Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
C L A S S L 3 
DE TELE 
/ 
i 
1 
1 / 
I 1 
s 3 
1 
9 2 4 
9 5 2 
2 2 9 
1 4 5 
32 o 
32 4 
1 2 4 
4 5 
4 4 
3 6 0 
3 9 
2 3 4 
. 1 
¿ 1 
ibo 
1 3 
4 / 2 
4 8 2 
eo'a 
34 7 
S o 7 
4 9 0 
2 1 
3 
­0MMUN1 
1 
6 3 
6 2 7 
1 
8 0 
9 1 
1 3 
2 
« 0 
. 
. a 
1 973 
a 
1 ) 9 
3 C « l 
69 1 
2 350 
2 34 7 
2 2 8 
1 
«8 
149 
le« 
23 
37 
51 . 
1 323 1 «13 
9o6 7«2 
357 671 
356 671 
269 67C 
6 1 
1 / 7 
a 
«i>7 
8 7 u t 
a 
5« 
1 
«5 9 
a 
. a 
7 0 
7 8 2 « 
1 0 « . U « 2 9 
11 
17 
« 1 
77 
3 9 
2 0 1 
2 1 
2o5 
9 545 
8 332 
1 2fa3 
1 262 
214 
14 
402 
6Î 
14 
10 
I 
zi 
7 74 
15 
17 
110 
154 
456 
431 
104 
19 
P A R T U S ET PIECES DETACHEES D 'APPAREILS DE TELEOUMMUNICATI ON 
PAR CCURANT PuRTEUR 
15 
3 
1 
28 
CUI FRANCE 
GJ2 BeLG.LUX. 
UUJ PAYS­oAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RJY.UN1 
030 SUEDt 
U34 UANEHARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
4U0 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
306 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
73Z JAPLN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
GLASSE 2 
lull 
10/0 
1021 
1030 
lad 
Odd 
¿«2 
«7d 
250 
iiO 
12 
11 
9e el 
1/ 
«ej 
50 
123 
11 
33 
«4 
1 lUo 
43o 
353 
172 
POSTES D'USAGERS 
17 
lo 
16 
UOl FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
LUI PAYS­bAS 
UO« ALLEH.FED 
C05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
U2Ö NORVtGt 
030 SUEDE 
03« CANEHARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
U42 ESPAGNt 
OSO GRtCt 
062 TCHECUSL 
400 tTATSUNIS 
7J2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­Ct 
lull tXTRA­Ct 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 u 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
90 
981 
62 
19Z 
fadl 
35 
9 O 
l,d 
102 
13 
51Z 
15 
12 07a 
10 COS 
2 073 
2 051 
1 071 
h « 
156 
1« 
a 
1 
1 
h e 
• 
υ 
3« 9 
2 5 3 
9 1 
9 1 
11 
57 
3 
7« 
5 0 4 
3 
12 
2 1 1 
6 
1 
1 
3 . . 100 
9 1 
C 71 
6 3 8 
4 3 2 
« Z 9 
¿11 
BO 
2 7 2 6 
3 7 
16 
2 0 
1 0 4 
6 
3 0 6 9 
2 9 1 7 
1 5 3 
1 5 3 «/ 
6 4 
. 6
1 6 0 
l h 
2 
1 
59 
3 
. 5
1 . . 0 
3 7 
3 8 1 
Zfao 
Ufa 
1 1 5 
fa4 
1 
5 
S 
/ 
3 
8 
8 
«hC 
2 3 
9 9 
1/5 
11 
5 « 9 
3 0 2 
2 4 7 
1 1 3 1 1 / 1 3 4 
7 / 5 . 5 / 8 
3 1 
10 . 1 / 1 
Z l 
1 . 1. . 37 
26 
5 0 1 
2 8 3 
2 1 6 
2 1 7 
152 
6 4 
. 1 7 6 31 / 
10 
o 7 
2 1 Í 
50 
38 
2 9 
7 9 6 6 
7 4 7 5 
4 9 1 
« 5 1 1 6 / 
3 8 
l a 
148 1 9 . 1 1 0 
17 
/OO 
3 8 
6 6 
fa e l 
10 
5 1 2 
15 
7 
122 
1 « 1 1 
3 3 5 
1 0 7 6 
1 0 6 1 
« 0 3 
17 
31B 
141 
12fa 
12fa 
26 
51 
1« 
«10 
140 
15 
714 
483 
231 
224 
208 
1 
1 
APPAREILS POOR LA TELEPHONIE, AOTRES QOE PCSTES D'USAGERS 00 
APPAREILS Ut TELECCMrUNICAT ION PAR COORANT PORTEUR 
35 
4 
15 
300 
2 
¿ 
i 
001 
002 
103 
0J4 
005 
022 
023 
030 
03/ 
05« 
036 
038 
o«/ 
0«6 
050 
062 
228 
«00 
«o« 
,12 
306 
52o 
616 
7/8 
732 
730 
740 
FRANGE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TCHECUSL 
.MAUR1TAN 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINt 
IRAN 
CGREE SOD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNu 
««« 
353 
90 
30 
24 
eC 
i 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSc 2 
.tAMA 
CLASSE 3 
1020 
10/1 
lo30 
1031 
1O40 
2 153 
3 101 
604 
a 040 
62 2 
30 , 
769 
1 334 
35 
1 670 
1 398 
602 
, 7 / 
U 
5 713 
59 3 
¿0 
1 41J 
u 
12 
5/3 
753 
Ilo 
780 
1 447 
10 
102 
33 602 
14 524 
19 0 / 4 
16 119 
6 4 / 9 
2 3o3 
20 
347 
1 3 
fal 
122 
219 
3 9 
¿ 5 1 
/ I C 
1 2 
2 
8 
35 
« 9 0 
299 
18Õ 
« 5 8 
261 
U O 
82 
I I 
« 
2 5 7 
2 2 
l f a l 
« 6 0 
. 3 1 2 
6 7 
1 4 6 
lt>3 
6 1 2 
1 7 
3 « 
1 2 3 
1 6 0 
, 1 6 
a 
1 
/ 
1 
5 
3 4 6 
4 / / 
9 / 
. 3 / 
1 94 
/ 3 i 
9 1 b 
3 
B i l l 
h / 
3 6 2 
1 1 
1,4 9 
3 4 1 
7 5 
2 
. 9 
1 2 1 
. fa9 
9 8 7 
2 2 0 
7 6 7 
6 6 6 
« 8 7 
3 1 
« 1 
/ 2
/ 
180 
12 
12 
8 
. . . 3 6 7 
I C 
8 
1 0 9 
2 0 0 
4 1 0 
8 5 7 
2 3 4 
5 3 
1 6 
« 1 / 
111 
3 
1 
4 7 0 
/ I l 
1 I I I 
1 / I 
« 2 3 
. 23 
7 1 5 
l ; / / 
6 B o 
« 5 6 
3 4 8 
fa«0 
APPAREILS POUR LA 
COMMUNICATION PAR 
3 199 
1 «15 
1 78« 
1 69C 
5« 5 
93 
ΐ â . 592 
TELEGRAPHIE, AUTRES QU'APPAREILS UE 
COURANT PORTEUR 
001 FRANCt 
0U2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
CO« ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.ONI 
030 SOEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4UU ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1CC0 M Ο Ν U t 
1 3 
1 
1 
« 
2 2 0 
7 1 1 
6 1 9 
/ · / / efad 
73fa 
«« 3 0 
2 1 0 
« l o 
7 6 0 
333 
1 
1 
2 
1 9 
lfah 
1 i l 
11/ 
Fin l 
1 
. 3 8 
. « «9 1 
10b 
219 
5 3 
12 
2 5 / 
2 
7« E 
1 5 7 
« 7 2 
2 0 
«2 
«8 
290 
fa9 
200 11 
22 
h 
2 
7«9 
792 
3 « 7 
51 116 
9 « 8 
5« 
«0 
65 
1 
i « ã 
3 
2 
592 
b62 
930 
«30 
310 
«96 
20 
«0 fa«/ 
57 
163 
198 
2 
lb5 
7 
221 
2b 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
U l d 
l u l l 
1 0 Z G 
1 G / 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
E R S A T 
C C I 
002 
0 0 1 
L U 4 
U J 9 
czz 
J Z a 
0 3 0 
0 3 Z 
J 3 4 
o 3 h 
0 3 6 
0 4 Z 
G 4 6 
C 3 U 
O b O 
CfaZ 
O o « 
C b b 
O b B 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 6 « 
5 0 6 
sza 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 / 
7 3 6 
7 4 0 
l O u G 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
O 0 5 
0 2 Z 
oza 
0 3 0 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 a 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H I K R O P 
M E N G E N 
EG-CE 
1 - ONE 
1 
2 
7 
3 
« 3 
/ 
- UNO 
« t e 
Z e e 
¿ 3 / 
7 7 
ΐ 
F r a n c e B e l g . 
1 C 7 
1 0 , 
1 0 , 
2 6 
• 
c I N Z c L T E l L t F U E R 
1 Z 2 
2 u 4 
4 4 5 
9 0 0 
6 7 
1 , ι 
lu 
1 2 3 
7 
1 « 
8 5 
4 1 
12 5 
2 8 6 
S S 
3 
1 / 
1 / 
2 
3 9 6 
, 5 9 
9 
e 
1 1 4 
a 
«i 2 
4 5 0 
3 
2 
3 7 3 
d i 1 
0 6 7 
4 6 2 
4 7 0 
l 7 o 
. 4 2 9 
E 1 N Z 
β 
4 o 9 
1 7 
2 1 5 
9 
3 3 
. . 1 
7 
. . 3 
2 7 
1 
« 
7 3 5 
6 3 7 
7 9 
7 6 
«« . 3 
, 3 o 5 
9 
4 7 
5 3 
1 1 1 
. 1 7 
i 5 
2 
5 8 
. 
. . 
lå 
, 
4 8 
5 8 
• 
7 9 2 1 
4 7 4 1 
3 1 8 
2 6 9 
1 3 b 
4 4 
. • 
i L T t I L t F U E R 
1 
. e 
6 
1 7 
a 
. . . . 
. 1 4 
. 1 
«, 1 3 
1 1 
3 1 
1 7 
1000 
Lux. 
k g 
1 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 7 3 l o J 
l o 
c 
¿ 
' 
D i t 
Je 
S 2 . 
io-
li 
. 2 
. ί 
. E 
. . . 3C 
. 
. . . 1 « 
1 
7 
a 
5 
• 
3 5 6 
2 7 4 
7 8 
7 0 
1 3 
a 
. • 
D I E 
. 
2 
1 8 6 
. 1
. , . 1 
. . . 1
. • 
1 / 1 
1 3 8 
3 
d 
2 
. • 
H U N E U N D H A L T E V U R R I C H T U N G E N 
T O N F K E C O E N Z v E R s T A E P K E R 
M 1 K R O F 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
Ü 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H C N E U N D h Z L T E V O R R I C H T U N G E N 
2 0 
3 8 
6 4 
1 4 3 
4 3 
a 
1 
/ 4 
6 
2 5 
d o 
2 
, i 3 5
4 
3 
5 8 3 
3 1 3 
2 7 2 
2 6 2 
4 5 
1 0 
L A U T S P R E C F E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
016 
osa 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
S 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C « 0 
3 
1 
¿ 
1 
1 
1 
2 
16 
5 
6 
6 
¿ 
5 2 9 
8 6 8 
e « d 
0 0 8 
7 2 4 
2 1 6 
2 
loa 2 4 4 
2 5 
1 0 9 
8 1 
1 8 6 
1 1 3 
22 
5 
9 « 
1 1 7 
3 / 5 
2 7 
« 8 0 
5 8 
2 7 
2 5 0 
7 7 2 
, 7c 
1 6 3 
9 4 3 
4 9 
. 2 1 7 
1 
8 
5 4 
l e 
1 
1 
2 
1 
« 7 
. . 2 6 
. 
U h 
7 « 
4 2 
,/ 9 
a 
6 2 2 
2 3 4 
e / e 
2 1 1 
2 3 U 
1 2 
2 1 
. te i 
2 
2 8 
3 5 
. . 1 
5 5 
1 1 8 
2 7 
1 2 0 
8 
2 6 3 7 1 
1 7 9 7 1 
8 4 0 
7 « e 
« 7 5 
3 e 
. 5 6 
5 
. 3 3 
21 
8 
3 
. . . i 2 
. . 5 
■ 
7 8 
6 8 
1 0 
1 0 
4 
• 
3 9 
. « a 7 
4 8 0 
as l o a 
. , 2 
5 
7 
1 2 4 
5 
9 6 
4 
5 
. 16 
12 
a 
2 5 6 
• 
8 3 9 
C / 1 
7 o 8 
7 , , 
4 4 3 
1 
. 2 5 
3 9 
3 9 
3 5 
a 
F E P ­ N S P R E C h 
1 3 
7 5 5 
3 1 2 
7 
d 
1 
2 o u 
1 
1 
3 9 
1 2 
1 
a 
3 
. 
, a 
. 1 
2 
e 
¿1 
. 
1 2 
• 
1 , 8 / 
1 0 9 / 
3 9 0 
3 6 0 
3 4 0 
3 0 
14 
o 3 
0 4 
8 
. 
E C H M K 
, 3 1 
3 / 
. 1 7 
l o 
7 
13 
1 
U 
a 1 8 
1 8 
1 
. . , a 
Ί . . . , . 
2 
1 7 Z 
a 
z 
5 8 8 
1 J , 
« e « 
4 6 7 
6 7 
1 2 
. 5 
Τ E t E G R A P H t N T E C H N I K 
1« - ' , 
• 
1 6 8 
1 5 9 
9 
4 
« . • 
D A Z U ; L A L T 
D A Z U 
2 
3 6 
. 5 6 
0 
6 
. 9 
• 
1 2 4 
1 0 1 
2 4 
2 4 
9 
. 
2 7 
2 3 1 3 
. OES 
1 7 , 
3 3 3 
. 14 
6 1 
1 7 
H O 
4 9 
« 5 
2 3 
. . 7 1 
l 'a 
O O 
. 3 / 1 
4 
4 8 8 6 
3 6 9 3 
1 1 3 7 
1 0 9 4 
6 1 6 
7 
. O e 
5 
2 t 3 
1 3 
. / 10 
a 
. 1 
6 
. . J 
6 
2 
3 1 3 
/ t 3 
/ b 
2 5 
1 7 
. J 
s P R t C H E R 
1 
1 
5 
Z 
Z 
z 
1 
8 
1 
1 8 
. 13 
3 
. 1
2 
3 
1 2 
e 
. 4 
1 2 5 
4 
2 
2 C 9 
« 3 
1 ο 3 
1 5 5 
2 1 
9 
• 
« o O 
3 3 1 
6 0 0 
. 2 3 « 
« Z l 
2 
3 7 
1 5 6 
. 6 5 0 
8 
1 0 
5 1 
2 2 
. 22 
2 9 
¿16 
a 
2 6 4 
U 
15 
5 9 3 
6 4 b 
S 4 8 
8 o 9 
Z a 2 
2 7 
. 5 2 
I t a l i a 
1 2 
2 2 
i 1 
e 
a 
Í « 
5 8 
9 
­12 
a 
8 
a 
1 6 1 6 
. 1 
2 9 
5 9 
6 6 
¿ t e 
4 
2 
1 2 
12 
2 
2 9 e 
a 
2 2 
2 
. 3 e 
. . 4 1 
d 
. 
J 1 6 G 
3 6 2 
2 7 9 7 
2 2 9 6 
1 4 1 4 
. 4 2 4 
3 
1 
. B 
. « . . , . 
. . 1
, I 
1 9 
1 / 
8 
β 
« . ­; 
5 
. 5 
1 5 
. . . . . 1
2 
7 
2 
a 
2 0 
. 1 
5 6 
2 5 
3 1 
3 1 
2 
I 
• 
3 
1 0 2 
2 8 7 
1 6 / 
a 
6 7 
. J 
1 
1 
3 9 
1 7 
1 
. . . . . 1 1 1 
. « f a 9 
2 3 
4 
1 2 9 5 
5 6 0 
7 3 5 
7 C 3 
1 2 7 
2 8 
. 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 0 
l u l l 
l u 2 0 
1 U 2 1 
l U a U 
1 U 4 U 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ O F 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S d t 2 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
l b 
7 
7 
2 
B 5 1 3 . 3 1 P A R T I E S ET 
C O I 
0 0 / 
e o i 
L o , 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
o d o 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0­2 
0 4 8 
O S O 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 e 
O d d 
5 9 0 
4 0 0 
, 0 , 
, ο . 
S U B 
3 2 8 
6 1 6 
O O O 
7 0 o 
7 5 ¿ 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V t G t 
S J E D E 
F I N L A N D E 
C A N t M A R K 
S U I S S t 
A I J T R U H E 
E S P A G N t 
Y O O G O S L A V 
O R t C t 
P U L L u N t 
T c F E C O S L 
H O N G R I t 
R O O H A M t 
B U L G A R l t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V t N E Z U E L A 
B R t S U 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
J A P L N 
T A I „ A N 
HONG K U N G 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. t A H A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
1 
1 « 
1 3 
1 J 
1 
1 
2 3 
1 
1 
1 
/ 
2 
1 
1 
3 
8 7 
4 4 
4 3 
3 e 
2 8 
1 
3 
8 5 1 3 . 8 5 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C O S 
02¿ 
0 2 β 
O d o 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 3 2 
0 0 / 
4 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 J « 0 
8 5 1 « 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . I E D 
I T A L I E 
R J Y . I J N 1 
N O R V E u E 
S U E D E 
D A N L M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
T C h E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 1 
4 
1 9 
1 7 
2 
1 
H I C R O P F U N E S 
L E U R S 
7 l d 
fab7 
6 « 6 
4 4 3 
1 2 
9 
P l t C 
b 2 4 
6 1 2 
C 0 2 
n i 
« 1 4 
3 2 5 
1 2 3 
, 7 1 
32 
l i a 
5 b 6 
4 7 3 
0 6 6 
5 2 2 
e e . 
¿ 1 
>o 
11 
1 7 
9 3 B 
2 5 
3 8 9 
,/.' 4 7 
0 3 4 
1 3 
2 5 
3 4 0 
1 1 
. d o 
3 8 
1 7 
203 
163 
0 1 4 
2 6 1 
4 0 3 
6 0 8 
2 
1 , 3 
F r a n c e 
2 
3 
a 
9 t 4 
« I L 
4 0 6 
5 0 . 1 
4 
Belg.­
6 
­ S 0 E 1 A C H E E S D 
1 
0 
3 
3 
2 
1 
9 7 8 
3 « e 
e l . 
SOC 
a / 6 
4 
3 o 9 
a 
3 6 
1 1 4 
4 0 
2 2 6 
, . . . . . . . 5 4 0 
9 6 
a 
2 5 6 
a 
. 
a 
, 7 1 
5 
2 
6 4 3 
4 5 8 
1 3 9 
9 2 2 
5 8 5 
2 6 3 
. • 
U 
« 
1 7 
1 6 
1 
1 
P U C E S D E T A C H E E S 0 
1 7 0 
9 8 e 
« 9 « 
3 1 7 
3 0 1 
O'aJ 
1 0 
1 « 
5 0 
1 5 « 
1 7 
1 6 
2 3 4 
8 1 8 
5 e 
3 7 
3 5 4 
2 3 9 
0 6 6 
0 2 4 
8 9 4 
1 
2 3 5 
1 
t l L E U R S 
E L E C T R I Q U E S OE 
8 5 1 4 . 2 0 H I C R C P H O N E S 
O d i 
0 0 2 
o o i 
C O « 
o o S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 « 
0 3 6 
O l d 
4 0 0 
« 0 « 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
ìo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
o / f a 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
J 5 d 
­ fa / 0 6 4 
á u O 
S 2 8 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
loco 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U k V t G E 
S U E D t 
D A M M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O R E E S U D 
J A F C N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
C L A S S t J 
2 
2 
1 
2 
1 2 
6 
5 
5 
1 
E l L E U R S 
2 4 1 
5 2 7 
6 6 8 
3 5 0 
3 5 0 
5 5 / 
1 4 
6 8 
3 0 4 
1 4 9 
7 4 5 
7 4 e 
« 1 
3 2 
l e o 
5 0 
3 1 
0 5 J 
l o i 
9 3 0 
8 1 6 
e a 4 
1 1 « 
1 
H A U T ­ P A R L E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E a P A G N E 
Y C L G O S L A V 
R . U . A L L E M 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S a , E 2 
. A . A C M 
C L A S S t J 
1 
1 2 
7 
l u 
5 
« 
1 
« 
1 
3 
e 
6 2 
3 7 
2 5 
¿ « 
1 2 
7 6 6 
7 7 5 
121 
0 2 4 
1 J J 
3 3 9 
U 
5 « 1 
1 4 0 
0 5 
4 1 3 
a o l 
3 3 2 
3 6 8 
5 2 
1 / 
2 0 0 
1 8 2 
5 3 9 
2 1 9 
0 2 1 
1 J 5 
1 1 / 
7 7 5 
4 2 0 
5 3 3 
4 6 4 
3 8 1 
4 8 9 
1 
4 0 1 
1 
¿ 
1 
2 
1 
3 
1 / 
8 
i 
3 
2 
. 8 4 
3 1 
2 6 8 
2 4 3 
3 0 3 
1 
Ί 
1 
1 7 
a 
. « 1 0 
. 5 
1 6 9 
6 2 6 
7 « 3 
7 « / 
3 / 6 
. I 
3 
3 
3 
S U P P O R T S 
1000 RE/UC 
-ux. 
4 6 t 
3 2 « 
3 2 1 
6 1 
. 3 
N e d e r l a n d 
5 
1 
1 
De 
9 3 6 
4 9 8 
4 9 t 
4 1 2 
2 
-
' A P P A R E I L S P O L R 
3 « t 
a 
6 6 « 
0 3 C 
1 0 . 
3 2 
4 e 
« 1 
/. 1
1 4 5 
5 
' a 
3 « 1 
. . 
a 
. 2 5 6 
3 1 6 
. 7 9 
. 2 4 
. 4 9 
• 
5 6 7 
1 « « 
4 2 3 
3 1 3 
3 2 3 
l 'Jfa 
1 
) 
1 1 
3 
3 
1 
Ü 
5 
5 
5 
4 9 1 
1 9 8 
6 0 8 
5 « C 
1 3 5 
1 8 
7 « « 
8 
9 
0 7 1 
1 1 7 
1 6 
. 1 9 
a 
. . . . 1 f
3 3 
3 3 
9 7 
4 8 8 
1 2 
. 
5 
6 « 
1 
8 0 0 
8 3 7 
5 6 3 
1 3 1 
1 3 6 
6 1 1 
2 
1 
. 
A P P A R E I L S POUR 
a 
. 2 9 
1 7 3 
2 
6 / 
5 
2 
. Z . ' 
1 
. a 
3 8 
a 
• 
5 4 2 
4 1 4 
1 2 9 
1 2 9 
4 1 
. 
3 
« 4 
9 
9 8 8 
a 
2 3 1 
2 2 
1 0 5 
a 
. 1 
3 
' 8 
. a 
1 1 3 
« 7 
5 3 8 
2 5 0 
2 6 8 
2 8 8 
1 2 3 
a 
­
H A U T ­ P A R L E L R S 
E A S S E F R E Q U E N C E 
S U P P U R T S 
1 2 
1 9 4 
C 3 9 
1 / 6 
«« 6 
8 
7 , 
2 9 
1 5 2 
2 6 1 
. a 
2 7 4 
a 
1 
2 2 5 
3 7 6 
E 5 0 
8 4 9 
3 1 2 
1 
­
a 
79 0 
5 0 3 
« 1 1 
6 « C 
e h « 
. 5 4
l O h 
2 
tifa e 
1 6 
1 6 1 
11 1 
. . 1
9 5 
9 / 1 
Z 1 5 
««« 1 
5 6 
2 6 5 
3 « « 
9 / 5 
5 5 / 
0 7 3 
2 7 7 
1 
9 7 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
« / / 1
5 3 
3 5 « 
3 4 8 
6 9 
1 4 
I 
2 
5 
I fa 
1 1 
4 2 
. 
5 9 
a 
• 
4 9 5 
121 
1 7 1 
l / l 
fa') . • 
1 4 7 
a 
1 2 1 
1 8 3 
1 3 9 
5 9 2 
. 1 « 1 
i l 
1 4 
5 0 6 
4 4 
6 0 9 
1 6 
. 1 / 
. 21, 
1 8 1 
a 
8 9 5 
. • 
8 2 1 
8 4 2 
9 7 9 
9 3 6 
8 2 7 
3 
. 3 8 
2 
1 
6 
3 
1 
i 
1 7 
12 
« « 2 
8 6 
4 8 0 
. 6 3 2 
3 4 
2 2 5 
4 
1 2 
3 1 
1 2 
1 / 5 
3 8 1 
2 
a 
9 2 
. • 
1 37 
212 
8 3 5 
8 3 5 
« 1 0 
a 
­
1 3 0 
2 6 2 
. 3 6 0 
5 h 3 
2 4 8 
1 
7 9 
2 2 7 
6 3 
5 2 9 
2 1 6 
2 9 2 
7 9 
. . 1 1 9 
1 8 
3 8 6 
, « 1 0 
1 1 
3 
0 1 5 
3 1 6 
70 3 
3 ) 6 
5 9 « 
2 8 
. 1 3 9 
VALEURS 
utschland 
(BR) 
« 5 u 
1 8 0 S 
1 7 9 « 
2 « 5 
S 
6 
Italia 
9 0 2 
6 3 0 
e 2 9 
3 6 6 
1 
­
L A T E L E P H O N I E 
9 4 
3 0 5 
6 3 , 
2 / 1 
¿Ot, 
13 
1 0 5 
2 
2 2 7 
2 5 3 
3 7 8 
4 
a 
2 0 2 
5 
. . . . 7 
1 6 0 
5 
. . . 1
t, 
2 6 3 1 
3 3 
1 3 
5 8 2 4 
1 5 2 3 
4 3 0 0 
4 2 3 4 
1 2 2 2 
5 3 
. 1 3 
1 
i 
19 
2 
2 
1 
2 6 
2 4 
2 0 
3 
6 9 1 
1 3 1 
3 3 β 
0 6 0 
. 3 0 6 
5 
0 1 2 
4 5 
3 5 3 
9 1 3 
8 1 6 
5 2 2 
2 2 
l e 
9 0 
7 i 
1 4 
4 3 8 
4 0 0 
¿i 
. 2 3 1 
1 
i 4 L 
2 ï 
1 
3 6 9 
2 2 1 
1 4 6 
4 4 1 
6 3 8 
5 7 5 
. 1 3 2 
L A T E L E G R A P H I E 
1 2 7 
7 9 1 2 
4 2 6 
. 3 4 
7 « 
1 
/ 4 6 
1 1 0 
b 
I fa 
2 3 4 
2 1 / 
9 
2 6 
9 2 5 6 
8 5 0 1 
7 5 5 
5 2 0 
2 4 6 
a 
2 3 « 
2 h 
.' h 
4 6 3 
1 0 2 
3 
. . 2 
. . 
1 3 
. f, 
6 4 9 
« 9 3 
1 5 1 
1 5 0 
1 0 8 
1 
­
E T A M P L 1 F I C A ­
7 , 
U 
,3 6 5 
. 1 2 7 
2 6 8 
3 
« t , 
1 4 3 
7 3 
3 / 5 
8 8 2 
4 
3 2 
1 5 7 B 
5 0 
l u 
4 3 2 6 
7 7 7 
3 5 4 4 
3 4 3 7 
9 5 3 
1 1 3 
­
1 4 2 8 
1 3 9 4 
2 8 9 5 
a 
3 see 
l 6 7 4 
1 0 
2 4 8 
l / l 
2 
2 2 9 3 
4 6 
3 6 6 
1 3 4 
5 0 
. 6 0 
4 3 
1 5 1 4 
. 4 0 4 2
3 4 
4 7 
2 0 7 0 3 
9 3 0 5 
1 1 3 9 a 
1 1 1 7 β 
5 4 0 1 
9 3 
1 2 7 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
211 
2 « 
7 0 
3 1 1 
. 8 
1 
1 9 
6 2 
lau 
3 5 
. 1 6 3 
­
9 0 7 
4 3 2 
4 7 5 
4 7 4 
9 0 
i 
U 
3 2 9 
2 0 3 
0 7 0 
. 2 1 1 
, 1 « 
3 
4 
2 1 5 
3 9 
« 3 
/ . . . 5 3 7 
. 2 3 0 
8 2 
fa 
9 6 3 
6 1 3 
3 5 0 
2 6 2 
4 8 6 
8 3 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
T L N t R t C U E N Z v E i . S I i t P K c R FUtR Dr. A U CE EGNDENt FtRNSPRECH­ CLER e 5 1 « . 4 3 TELEGRAPHEMELH4IK AHPLIFIGATEURd POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR F I L 
0 0 1 ÎZ . 7 
U02 7 
L J 3 7 . 3 
0 0 « « 3 15 13 
0 0 3 14 1 1 3 
0 2 2 3 2 2 
0 2 8 « Ζ 
G30 1 . . 0 3« 1 J36 
0 3 8 lfa 
, 0 0 10 Ζ 2 
« 0 « 1 
73Z 1 1 8 6 
1ÕJO 1 6 1 ID « 7 
l u l ú 4 1 lfa 16 
1 0 1 1 71 1« 10 
10ZÛ 7 1 1« 10 
1 0 Z 1 3 0 3 3 
1 0 3 0 
T U N F R E O U E N Z V E R S T A E R K E R , AUSGEH. 
SPRECH­ ODER ΤELtGRAPHENTECHNIK, 
0 0 1 ZC5 . 1 
OOZ «ZÜ 1 3 5 Ü03 lb­3 3e 4 U04 366 172 S 
0 0 5 6 6 3 4 0 6 5 
0 2 2 1 6 6 32 1 
0 3 0 4 2 
0 3 4 3 8 8 
0 3 6 32 li 
G38 S 2 
0 4 2 5 1 
G48 3 
C56 
0 5 8 10 7 4 0 0 273 65 2 404 4 2 
524 
132 740 
50 
2 e 
¿ 5 
2 5 19 
20 
8 
12 
1 / 
3 
1« 
5 
FOER ÛRAHTGEBUNDENE FERN­
UNU TCNVtRSTAERKcREINRILHT. 
9 1 ι 
2 
3 3 8 856 «o3 4 6 4 264 
29 
248 
1 2 5 
30 
5 1 
1 
1 5 5 
12 
1 
2 5 
7 
65 
1 
100U 3 B 1 0 0 7 3 5 0 6 3 6 β 4 9 
1 0 1 0 1 8 5 6 7 4 8 1 7 1 « 5 3 3 6 2 
1 0 1 1 1 « 6 3 2 5 9 1 7 9 1 8 « 4 8 7 
1 0 2 0 1 4 6 4 2 5 1 1 7 3 1 7 5 4 8 6 
1 0 2 1 2 6 4 77 12 3B 52 
1 0 3 0 6 . 1 6 1 
1 0 3 / . . . . . 
1 0 4 0 11 8 . 3 
ERSATZ­ UNC E I N Z E L T E I L E FUER HIKROPHONt, LAUTSPRECHER LNC 
TUNFREOUENZVERSTAERKER 
0 0 1 5 Z 5 . 3 17 4 6 0 
OOZ oi 10 . 4 6 1 
0 0 3 2 6 4 2 253 . 9 
004 3b4 194 24 129 
003 263 46 63 108 26 
022 15 6 1 2 5 
030 4 . . 3 1 
034 8 1 . 1 6 
036 21 1 . . 14 
03a 18 1 2 13 2 
042 2 a a 2 a 
048 . . . . . 
4G0 418 6 74 258 4 
732 44 1 13 4 10 
1000 2 015 270 436 542 573 
1010 1 476 252 3o2 3 01 516 
1011 533 13 96 240 57 
1020 537 13 do 290 56 
1021 73 9 4 21 37 
1030 1 . . . 1 
1040 1 1 . . . 
SENUE­ UND EHPFANGSGERAETE FUtR FUNKSPRtCH­ UDER FUNKIELE­
GRAPHIEVERKEHR UND HUNDFUNK UD.FERNSEHENj GERAETE FUER FLF.K­
NAVIGATIUN,FUNKMESSUNG UUER FUNKFERNSTEUERUNG 
FUNK TEL EGRAPHENVERKEFiR, 
001 64 
002 b 
003 100 2 
004 4 1 13 
005 6 1 
022 lo 4 
028 3 1 
030 28 4 
034 11 3 
036 3 
0 38 3 
048 12 
400 48 7 
404 
612 1 
732 14 2 
1000 333 3o 
1010 214 15 
1011 139 2U 
1020 137 20 
1021 64 1 
1030 1 
1031 
1032 
1040 
SENOE­EMPfANuSGERAETE FUER FUNKSPRtCH­, 
VtRKEHR, RUNUFUNK EUER FERNSEHEN 
UOl 2fa 
00/ 24 2 
003 44 5 
004 100 26 
0J5 16 5 
022 82 14 
026 
028 17 3 
03U 17 1 
032 1 
034 54 a 
036 23 6 Ola 
040 
042 4 
046 2 
C48 2 
OSU 
056 
2C4 
32/ 
340 1 
400 Ββ 15 
404 1 
604 
60o 
620 
624 
é/6 
3 
1 
1 
2 
1 / 
3 
2 
100 
53 
4 3 
FUNKTELEGÄAPHIE­
U U l F K A N C O UU2 o L L G . L U X . 003 PAYS­BAS G04 ALLEH.FED 0 0 3 I T A L U 022 RUY.UNI U2B NURVEuE 0 3 0 SJEUE 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 1 3 AUTRICHE 4 ù o ETATSUNIS 4U4 CANADA 7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 1 J 1 1 EXTRA­CE ' C L A S o t 1 A t L t CLASSt 2 
10201 0 2 1 l ü d ü 
1 ,b 
i/l 
134 
514 
141 
155 
eu 31 42 
4J 
46 
2u4 
33 
247 
07 7 
U O 
906 
559 
«ld 
7 
. 30 
a 
541 
8 
12 
2 3 
a 2 
12 
2 
30 
77 
1 149 
973 
170 
167 
59 
4 
32 2 4 « 92 
50 
57 
678 
« 7 2 
2 0 h 
2 0 5 
2fa7 
16 
2C 
12 
5 
2 0 
1« 
« 3 
3 5 « 
2 2 
622 
« « 1 
1 8 1 
1 3 1 
1 1 5 
73 25 i h 19 2 1 33 
97 
3B9 121 263 268 137 
5 29 «« 
2 3 9 
9B 
1 4 1 
136 9 3 
A H P L I F I C A T E L R a , AUTRES OUE PUUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
PAR F I L , ET ENsEHBLES D ' A M P L I F I C A T I O N DU SON 
11 
­1 
51 
3o 
32 
3 
9 
1 
. . . . 102 
1 
2/5 
• 
«56 
1/. 
37, 
37« 
45 
. . • 
25 
3 
. 17 
. 1 
. 1 
. . . fa 4 
6 
1// 
«5 
77 
77 
2 
UOl 
00/ 
JJJ 
004 
005 
u/2 
OdO 
034 
Olo 
UJ8 
042 
043 
Odo 
osa «Oo 
«0« 
524 
732 
740 
lOuO 
1U10 
1011 
10/0 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANGE 
BELC.LUX. 
PAYS­tAS 
ALLEH.FEU 
I T A L U 
RUY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.a. 
R.C.ALLEM 
EIATdUNIS 
LANADA 
URUGUAY 
JAPON 
HONG KONG 
M U N D t 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASat / 
.A.ACM 
CLASSt 3 
8514.9a PARTIES 
001 
002 
0u3 
004 
005 
022 
OdO 
034 
01 h 
038 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
10/1 
1030 
1040 
Z 
5 
2 
5 
J 
1 
3 
fa 
32 
18 
11 
13 
3 
tT 
437 
744 
1/5 
O'ao 
ZOO 
a72 o7 
514 
894 
lio 
29 
20 
10 
56 
103 
76 
34 503 
33 
170 
7/« 
«31 
251 
50 5 
121 
/ 11 
'IECES 
ET AMPLIFICATtURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRILHt 
ESPAGNE 
YUCGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N 0 E 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt / 
CtASSE J 
1 
1 
1 
2 
IC 
7 
3 
3 
S31 
172 
I/o 
13/ 
6,0 
185 
57 
51 
135 
113 
10 
1/ 
i«o 
394 
699 
143 
556 
5«e 
773 
4 
1 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
. 344 
56B 
122 
«10 
70 3 
«7 
1C7 
57 
t t 
9 
. 
42 
665 
44 
557 
1 
«/O 
514 
406 
E56 
575 
1 
. 4« 
DETACHEES 
1 
2 
2 
79 
14 
467 
171 
63 
4 
5 
5 
32 
1 
79 
7 
472 
250 
¿22 
¿16 U O 1 3 
116 
a 
7 59 
660 
«72 
103 
3 
6 
20 
3 
7 
a 
. a 
«35 
■ 
1 189 
4 
J 811 
2 029 
1 782 
1 769 
137 
12 
. 1 
3 
1 
B 
h 
1 
1 
«65 
47« 
. 83 5 
/fai 
359 
28 
17 
102 
25 
1 
a 
. 1« 
256 
2 
39 Btt 
• 
302 
55« 
7«7 
fafah 
51« 
67 
2 
1« 
DE MICROPHUNES, 
34 
a 
1 066 
134 
221 
35 
. 3 
13 
13 
. . 329 
108 
1 962 
1 454 
508 
506 
69 
1 
2 
1 
1 
1 
126 
2 7« 
. S3« 
139 
12 
3« 
7 
8 
219 
9 
a 
306 
112 
836 
123 
713 
712 
235 
i 
1 
1 
2 
7 
3 
« « 
766 
187 
316 
, 093 
««« 8 
376 
151 
15 
12 
20 
10 
. 7fa2 
IB 
193 
33 
«16 
3fa« 
03« 
00« 
99fa 
36 
. 13 
lia 
24« 
«60 
«21 
. 2bl 
1 
fa 56« 
21 
a 
a 
. . 740 
12 
1 298 
' 
4 225 
1 263 
2 962 
2 958 
857 
3 
. 1 
HAUT­PARLEURS 
1 
2 
1 
619 
12 
38 
. 109 
35 
19 
33 
94 
«7 
. a 
1«2 
4« 
257 
776 
,74 
«7fa 
2«0 3 
52 
7 
2 
477 
. 20 
. 3 
30 
2 
. 1Z 
49Z 
73 
1 172 
53a 
63« 
63« 
5« 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIE, RADIOTELEGRAPHIE ET R A D I O D I F F U S I O N : APPAREILS DE T E L E V I S I O N , RADIOGUIDAGE,RAOIODETECTION,RADIOSUNDAGE ET RAD1ÜTELECQMMAN. 
APPAREILS EMETTEURS CE RACIOTELEPHONIE, RADIOTELEGRAPHIE, RADIODIFFUSION ET T E L E V I S I O N 
1 
1 
3 9 
6 
. 6 
. 1 
. 
. . lb 
. a 
2 
141 
96 
45 
45 
7 
. . . • 
3 
10 
2 
19 
. 1« 
. 3 
2 
1 
s 4 
. . . 
2 
. . . 
i 18 
. . 
. . 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
J2d 
JJO 
Od« 
036 
038 
0,6 
400 
404 
612 
732 
10U0 
1010 
loi 1 
1020 
1021 
1030 
1011 
lodZ 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
GANADA 
IRAK 
JAPCN 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLAdSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.ACM 
CLASSE J 
6515.13 APPAREILS 
001 
002 
Jol 
Oo« 
003 
022 
026 
028 
oio 
0 5/ 
Od« 
036 
038 
0 « 0 
042 
0,6 
048 
odo 
0 5 fa 
/O« 
322 
390 
«00 
«0« 
fae« 
eue 
b/O 
b24 
62a 
1 
1 
7 
« 3 
3 
Ζ 
4SI 
1/0 
oZ4 
50 J 
199 
510 
69 
60 7 
504 
Ζ13 
110 
83 
94/ 
10 
47 
/le 
803 
loo 
695 
fald 
359 
fal 
« 2 
lo 
EHtTT 
TELEGRAPHIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
IIALIE 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEUE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
.MAROC 
.ZAIRE 
R.APR.SUU 
E T A T S U M S 
CANAUA 
LIBAN 
SYRlt 
AFGhAiNTST 
ISRAtL 
JURCAN1E 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
10 
RA 
fala 
81o 
474 
37a 
197 
211 
d« 
539 
7B3 
24 
430 
371 
54 
69 
245 
12 
192 
ld 
« d 
27 
27 
12 5 
250 
72 
ld 
ld 
14 
le 
45 
5 0 
736 
1« 
8 1 
2 3 
1 3 1 
6 9 
1 1 
6«3 
34 47 23 
35 96 
275 198 
1 5 « 
1 
1 
2 
«01 
79 9 
toi 
60 1 
31« 
1 523 
797 
12b 
12b 
721 
«7 
ac . 837 
1 
75 
4 
1/5 
5 
16 
. . 2/ 
9 
. 1 
018 
76« 
27« 
262 
210 
6 
« . 6 
7«0 
// Z41 
. 161 
¿01 
4 
343 
ZZO 
49 
109 
30 
179 
1 
47 
1Z1 
2 542 
1 166 
1 375 
1 310 
925 
55 
. 2 
10 
2 1 
2 4 
5 0 / 
3 3 
3 6 0 
7 1 4 
7 1 4 
1 6 4 
DIUDIFFUSION ET TELEVISION 
/ h h 
5 1 7 
7 8 h 
31 1 
t i l 
7« 
IB 
373 
2 
557 
. ««8 
«61 
138 
166 
a 
60 
i/« 
1 
0« 
262 
. 5 
12 
2 
11 
. . . . 119 9 
. 
. . . 
161 
286 
. 2 52 0 
116 
751 
15 
75 
165 
7 
1 284 
43 
3 
. 25 
12 
1 
1 
. 5 
27 
, 2 902 
52 
13 
1« 
5 
22 
708 
2 0« 
38« 
, 612 
906 
19 
213 
99 
, 1 «31 
55« 
50 
2 
175 
fa . «0 
. . 6 
1 8«2 
5 
. 4 
1« 
9 
23 
132 
5« 
130 
766 
a 
575 
a 
117 
157 
lfa 
212 102 
1 
62 
. 
177 
1 
3 
2 
. 110 
1 699 
4 
a 
. . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IH 
J a n u a r ­ L i 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
p o y i 
t 32 
7 0 o 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
dOO 
1 0 0 0 
1 U 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
. 4 3 8 
3 B 
12 
1 
0 1 2 
¿ . i 
7 ' , e 
7 3 7 
1 9 2 
5 4 
E M P F A N G S G E R A E T E 
U C 1 
O C / 
O O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
O S e 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
θ 
, 1 1 
2 7 
1 3 
l i 
23 
29 
1 4 4 
5 2 
9 2 
9 0 
3 9 
1 
. . 
R U N D F U N K T A S C H E N ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 o 
4 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
7 
1 
6 
3 
2 
, ζ 
7 8 
6 4 , 
3 J , 
1 9 4 
5 6 
4 
1 
a 
5 
1 2 2 
Ζ 
2 8 
9 
3 
1 
7 
7 
3 0 3 
1 
6 4 
0 3 3 
5 5 1 
9 3 7 
3 
6 2 3 
6 U 4 
¿ ¿ 1 
2 3 6 
1 9 « 
9 « 2 
« C 
France 
1 3 d 
3 6 
6 
. 0 , 
34 
2 3 0 
1 3 3 
3 1 
4 5 
. 
F U E R F U N 
i 2 
2 
. 1 
3 
a 
. . . . 
Ζ 
. / 
1 6 
3 
1 3 
l a 
9 
. . 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
;­1 
1 C Í 
o « 
4 1 
4 2 
k g 
N e d e r l a n c 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, , 1 1 
1 
; . 
1 6 1 2 3 3 
i l 2b 
101 2L1 
1 G U 2 0 6 
2 0 5 3 
¿ 
K S P R E O F F ­
1 
, 
­
a 
. 
. 
l i 
2 3 
1É 
16 
7 
. 
. 
i 1 
, , 
I t a l i a 
1 5 4 
2 
­
. « 1 
3 , 
Z C 7 
. J , 
/ 4 
3 
. 
UND F U N K T E l t G R A P H l t V E F K E H H 
1 1 
4 
2 
1 3 
3 
1 
1 
1 
UNO ­ K U F F E R E M P F A N G S G E R A E 
. . 5 
1 8 
. , . . 
. . 
. . 7
2 
1 5 9 
. 3 
5 
Ζ 
2 U 2 
23 
1 7 9 
5 
. 1 7 4 
. . 
R O N D F U N K E M P F A N G S G E R A E T E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 2 2 
0 3U 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
soa 7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
1 1 3 
1 2 
1 2 3 
« 2 0 
1 1 3 
2 
1 5 
6 
1 
1 « 1 
3 
6 
5 5 2 
1 0 
7 
3 / / 
7 o l 
7 4 6 
7 1 o 
2 4 
2 6 
i 
3 
1 5 
1 7 0 
7 5 
. / 1
z« . 6 
5 2 
a 
• 
3 5 1 
Z 0 3 
8 6 
7 9 
3 
6 
1 
R U N D F U N K E M P F A N G S G E R A t T E , 
2 3 
1 0 5 
Z C e 
2 c 
t 
. . . 5 
, ¿ 
1 7 
5 
. . 
. 5 e 
. . 202 
21 
1 0 1 
3 
7 o c 
3 6 1 
4 / 7 
Z 1 7 
1 « 
U o 
a 
a 
21 
Ν 
7UM F E S T E N E I N B A U 
6 1 
SÓ 
1 0 « 
1 0 
1 
1 / 
3 
i . 
5 / 
1 
« 
299 
221 
11 
6 9 
1 6 
5 
. ­
A U S G E N . 
K R A F T F A H R Z E U G E H P F A N G S G E R AE TE 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
SOB 
0 2 4 
7 C 6 
7 2 3 
7 3 2 
1 
7 
1 
5 
2 7 2 
4 2 3 
O b i 
1 0 3 
1 7 7 
1 3 0 
9 
1 / 
3 9 
5 
2 8 9 
6 6 
1 ¿ 
1 2 5 
« 1 
1 0 
1 ο 3 
121 
21 
4 4 
3 
7 o 
1 3 
1 6 
5 
¿1 ,7 
b 3 
5 8 3 
2 1 2 
1 6 1 
2 0 « 7 
2 3 4 
d « 
7 
6 
i 5 5 
3 
3 
i 
1 3 Ô 
1 3 / 
/« 
3 
/ . , 
226 
2 
6 4 0 
1 7 
a 
/ d / 
8 7 4 
3 9 
2 5 
. 3
. 21 
1 1 
. 
. a 
1 7 6 
. . 4 
. . . 1 
3 4 1 
N i 
I A S C H E N ­
2 0 1 
3 6 2 . 
3 ' 
4 . 
3 
3 i 
2 ' 
. t 
t ι. 
' 
1 
2'. 
2t 
I H i 
1 
1 3 
, , 1 
1 1 
. d 3
1 1 
. . , 
a 
! 9 
. a 
4 
) J l 
) 4 
! 2 7 
1 2b 
1 9 
1 
. a 
* 
ΓΕ 
) 1 4 
7 3 
7 72 
a 
1 5 0 
4 7 
4 
1 
a 
3 
4 
1 2 0 
. U 
a 
2 
a 
4 2 
a 
3 9 
2 7 5 8 
4 8 4 
1 3 0 1 
• 
5 6 2 6 
1 0 0 9 
4 8 1 8 
2 9 4 0 
1 7 5 
l 6 6 6 
. a 
1 2 
9 
1 1 
1 0 
7 
«« 2 2 
2i 
¿ 2 
5 
. . . • 
5 
5 
1 7 
1 8 3 
. 1 
. . . . 1 
Z 
. . . 1
1 
5 
«fa 1 
« 0 
0 6 
« o 
5 8 3 
• 
1 C C 9 
2 1 1 
7 5 7 
7 « 
5 
7 2 / 
. . 1 
I N K R A F T F A H R Z E L C E 
) U 
1 
1 4 
2 3 
1 
3 
1 
a 
1 1 6 
. 
3 4 7 
8 
5 3 6 
5 9 
5 2 7 
5 1 8 
5 
8 
. • 
« 1 
h 
3 9 
l « h 
3 
5 1 
1 
3 
2 9 1 
212 
i l 
i i 
. 7 
• 
K O F F E R ­ U N D 
3 7 
1 0 0 
4 3 7 
3 6 5 
2 7 
4 
5 
1 
1 6 4 
2 3 
5 
1 2 3 
4 0 
a 
a 
4 4 
. 3 6 
1 3 
a 
1 4 
3 7 
3 1 4 / 
1 8 
1 1 3 
/ce 
5faG 
. 1
. . . . 5 
/ . . . 1 0 
1 
. a 
. . 7 
. , . a 
1 7 
¿ t e 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 J Z 
7 0 a 
7 3 2 
7 J O 
7 « C 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 Û 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 Z 
1 0 4 0 
A R A e . S t U C 
S I N G A P U U R 
J A P C N 
T A I W A N 
H C N C K O N G 
A U S T K A L I t 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A U H 
C l A S S t 3 
8 5 1 5 . 2 1 A P P A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
e O « 
0 0 3 
o ¿ ¿ 
0 2 4 
0 2 6 
o . e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
o i e 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 6 
122 
i l o 
4 U 0 
, 0 « 
e l / 
7 5 / 
Í O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l u 4 0 
F R A N C t 
b t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R U Y . U N I 
I S L A N U L 
I R L A N D t 
N U R V E G t 
S U t D t 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
U . R . S . S . 
. Z A I R c 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A 6 . S E 0 U 
J A F C N 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
1 ­ X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
e 
3 3 
1 0 
2 8 
2 7 
9 
« 0 
2 1 
7 5 e 
i / o 
U e 
7 1 
5 2 8 
6 7 6 
2 5 U 
4 5 , 
e­aa 
7 4 1 
i o 
3 2 
5 5 
F r a n c e 
. 
1 0 
2 
7 
7 
1 
: I L S R E C E P T E U R S 
1 
1 
1 
8 
2 
5 
5 
2 
¿ 0 3 
I l o 
8 1 1 
6 5 4 
Z o o 
233 
, 7 
1 0 
I l e 
2 4 3 
2 , 1 
3 7 7 
3 1 2 
1 4 
1 6 
3 1 
1 , 
1 8 
1 / 
3 8 5 
1 4 e 
23 
4 8 3 
62 3 
5 9 / 
e . o 
7 2 6 
8 6 3 
as 
2 0 
, 1 3 
1 
8 3 1 3 . 2 2 » 1 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 . 2 
0 2 6 
U / d 
0 1 0 
O i e 
O j o 
0 , 0 
0 4 / 
0 5 6 
o ' a d 
« o o 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 o 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 Je , 
7 , 0 
5 3 « 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C t 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E U 
I T A L l t 
R O Y . O N I 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
O . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S 1 N G A P 0 0 R 
C H I N E R . P 
C O R E E SOO 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K U N G 
D I V C R S ND 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 3 
6 
2 
1 
3 
2 9 
5 
1 5 
6 1 
2 3 
5 7 
1¿ 
2 
2 5 
9 1 ο 
. U 7 
7 4 7 
1 6 6 
0 5 4 
8 1 9 
1 3 
¿0 
1 / 
1 1 « 
5 9 
2 2 8 
1 3 
l o . ' 
5 / 
« 3 
1 7 
oO 
8 9 
5 8 2 
1 0 
3 1 1 
7 , 3 
l « d 
7 0 9 
2 7 
4 7 4 
6 9 1 
7 a J 
0 9 1 
2 5 9 
, ¿ 4 
1 
. 2 3 5 
2 
2 
2 
2 
8 5 1 5 . 2 3 · ! A P P A R E I L S R E C E P T E U R S 
0 0 1 
Oo2 
0 0 3 
J O « 
0 0 5 
■12 2 
O d O 
0 3 6 
ù e « 
« 0 0 
5 d 6 
7 0 6 
7 d 2 
7 3 6 
7 , o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u i 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
F R A N C t 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E O 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
S U t D t 
S J I S S E 
H O N G R I E 
t T A I S O N I d 
B R E S I L 
S I N G A P O U H 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K U N u 
H 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ U t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A H A 
C L A S S t 3 
1 
2 
1 0 
2 
1 
5 
¿ 4 
1 7 
7 
7 
3 2 7 
2 5 1 
9 i l 
2 9 2 
1 7 3 
2 5 
1 2 5 
9 3 
1 5 
3 5 1 
4 5 
9 6 
5 9 , 
1 3 8 
5 7 
/ 7 J 
1 7 0 
boi 
19 7 
2 3 1 
3 8 o 
1 
1 5 
« 1 
7 
6 
6 5 1 5 . 2 « · ! A P P A R E I L S R E C E P T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
O o l 
0 0 « 
0 0 5 
022 
O / o 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 « 
O i f a 
O l e 
o « 0 
0 4 8 
O d O 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
Ofad 
2 0 « 
4 0 0 
4 0 4 
a d e 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 e 
7 3 2 
P U U R A U T U S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
O . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R t S I L 
I S R A t t 
S I N G A P U U R 
G U F t t S U C 
J A P O N 
2 
6 
1 « 
5 5 
1 1 
1 
3 
1 
i 
4 6 
6 7 5 
4 9 0 
d a ' ) 
4 1 6 
O d o 
3 4 3 
3 5 
¿ 3 9 
« 3 1 
6 6 
, 3 1 
8 7 3 
1 2 3 
9 / 1 
2 9 8 
8 3 
3 , 1 
1)1 
1 / 3 
b l 
23 
l e i 
6 7 
J i ' a 
3 3 
i ­ l 
111 
1 2 5 
3 
/ 1 7 
2 
1 
6 
, a 
2 2 5 
3 5 2 
7 l 
6 9 4 
t e i 
8 1 2 
3 6 0 
7 3 / 
« 3 . 
a 
2 1 
« 
UE 
, ï 1 7 , 
10 7 
2 
1 1 8 
a 
4 4 
9 0 
6 9 
1 2 1 
4 2 8 
do 
2 3 4 
261 
9 5 0 
9 5 0 
««/ a 
. . " 
B e l g . ­
1 
1 
1 
1 
1 
000 RE/UC 
L u x . 
. . 
N e d e r 
2 4 6 
IC 
2 
fai 
5 6 5 
O h , 
4 C * 
8 84 
0 8 2 
1 . 
1 
ë 
8 
3 
5 
5 
2 
a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BRI 
ί 
1 7 3 
1 , 
7 2 3 9 
0 8 2 1 
6 « 0 7 
5 2 3 7 
i « 0 3 
1 1 2 
2 1 
a 
I 
3 3 
21 
2 8 9 
1 « 
1 
-
7 U 0 
9 2 7 
7 7 1 
failli 
2 9 7 
l 31 
2 
« 1 
lulla 
1 
fa 1 
, 3 
1 
, . 62 i 
. 1 4 
1 
2 4 2 
1 2 2 
1 2 0 
0 8 1 
2 4 7 
3 i 
a 
t, 
3 
R A U I O T E L E P H O N l t O C R A O I O I E L E G R A P H I E 
1 
26 
. 3E 
3 9 
S 
3 9 C 
. 
1 . 
12? 
133 
ιοί 
1 9 Ó 
0 9 2 
1 1 5 
9 7 7 
9 7 3 
t a o . 
4 
. . • 
P U R T A T I F S OE 
a 
6 
2 
7 8 
2 6 0 
1 9 
l 3 
faO 1 9 
ce« 
« 3 
Sfa 
1 8 
6 B 8 
J f a ö 
3 2 0 
9 3 
3 « 
2 2 7 
. . • 
OE 
. 1 1 2 
Ï 4 1 
1 1 6 
5 6 1 
4 
1 
« 5 
1 1 
2 9 3 
9 6 
5 0 9 
a 
1 
5 / 0 
3 9 0 
5 7 0 
6 6 0 
5 3 
9 7 
. 1 1 
NON 
8 0 9 
9 8 / 
« 3 5 
7 6 1 
« 1 / 
3 0 
1 0 1 
1 
11 7 5 1 
7 0 
3 1 
, 1 1 
a 
0 2 9 
16 7 
12 1 
. 21 
1 6 « 
. . a 
C i « 
1 7 
C 6 2 
1 
3 
2 
B 
« 3 
2 
1 
2 8 6 
a 
3 12 
l t > 2 
2 1 7 
5 5 
a 
1 
. 5 4 
1 
a 
1 3 
3« 
5 2 
3 
a 
a 
5 0 3 
a 
a 
0 3 8 
1 8 6 
9 2 0 
2 1 
9 3 1 
9 9 7 
9 3 4 
l h 9 
1 1 5 
fall 
a 
a 
1 4 6 
1 
2 
1 
1 
1 
I H 
6 0 
l fa 1 
1 « 
1 5 6 
2 6 
6 2 
4 « 
4 6 5 
1 1 
) 
1 8 
1 8 7 
1 0 4 
i 
S 9 4 2 
4 7 6 
1 1 8 1 
0 8 1 1 
7 7 3 
3 6 
2 0 
¿1 
2 6 
2 7 ) 
a 
5 3 
« 1 7 
«, 1 0 
6 3 
7 8 
2 , 1 
9 9 
7 8 
3 
/ i l u 
. 5 
faifa 
4 2 
2 S 
1 , 3 
Z B 3 
3 7 4 
9 1 4 
6 fa3 
7 8 2 
3 9 
a 
4 
1 0 
R A D I O D I F F U S I O N 
t A D I O D I F F O S I O N 
1 
2 
5 
« 
7 6 8 
a 
1 3 6 
3 9 4 
1 6 7 
7 
7 7 
2 9 
4 
9 
a 
5 h h 
9 
3 8 
2 0 6 
4 f a 7 
7 1 9 
7 ,86 
1 1 3 
« 6 
. « 
P U R T A T I F S DE 1 
2 
6 
3 
1 1 1 
. 9 3 5 
OfaO 
l 39 
1 6 « 
3 « 
3 4 7 
1 2 2 
3 5 3 
fai, 
3 
0 9 7 
2 
2 5 
9 
N D 
1 
1 2 
1 
1 
2 7 
4 
U 
6 1 
1 5 
4 6 
2 9 
2 
1 6 
1 6 0 
1 3 1 
l f a l 
a 
3 3 7 
7 , 1 
U 
1 9 
1 0 
4 « 
5 4 
1 9 9 
a 
12 
a 
2 e 
a 
a 
1 3 4 
a 
1 4 6 
1 1 4 
fa/1 
0 9 1 
• 
0 1 9 
0 2 9 
0 1 0 
4 3 1 
0 7 0 
« 7 6 
l 
a 
Z9 
1 
2 
i 
8 
3 
5 
5 
F I X E S POOR A U T O S 
Ν 
I A O 
0 6 ί 
8 5 
3 5 : 
4 5 ' 
« 3 1 
3 6 ' 
3 : 
4 9 , 
i l i 
« 4 : 
: 
5 
: 
ι 
• 33 
3 : 
2 5 ' 
9 1 
0 0 ' 
1 
4 
6 
1 
5 
5 
l f a B 
21 
5 0 4 
. 4 4 5 
1 4 
4 / 
111 
a 
0 19 
a 
4 0 5 
1 7 Z 
Z 
H 4 Z 
1 4 0 
7 0 1 
l i t , 
3 1 
1 75 
1 
-
O D I F F U S I O N 
1 
5 
' 7 
1 
2 6 
4 0 8 
l f a ! 
8 3 8 
a 
8 0 5 
2 8 1 
a 
9 1 
77 
2 2 
7 5 9 
1 3 0 
5 5 
4 / 3 
2 8 6 
a 
. a 
1 
fa fa a 
5 3 3 
6 3 
a 
5 4 
2 5 3 
8 7 4 
3 
5 
5 
«« 31 
1 2 6 
3 4 7 
a 
1 5 2 
3 
. 2 
1 
. i l ) 
19 
1 « 
a 
« . 3 2 
5 4 6 
a 
. e J 
6 1 5 
7 4 8 
8 6 7 
8 5 7 
2 0 4 
6 
. 4 
5 0 
6 3 
2 5 2 
9 2 6 
. 4 
. a 
a 
1 
4 
2 9 
a 
1 
a 
1 4 
1 7 
7 0 
6 3 9 
1 0 
4 1 8 
3 2 0 
2 B 9 
6 7 8 
■ 
7 9 6 
Z 9 7 
4 9 9 
3 7 6 
4 0 
1 1 3 
a 
a 
1 0 
5 9 1 
9 6 
7 4 4 
5 8 2 
a 
. . 1 
a 
5 
4 3 
1 1 4 
7 
l f a 
2 0 5 
0 1 3 
1 9 2 
1 2 3 
4 
h 8 
a 
* 
, N O N 
1 
2 fa 
1 
9 0 
s i a 6 3 4 
0 1 3 
. 1 / 
. / . . 1 3 0 
1 3 
a 
. 1 
8 1 
3 
. • . -5 4 
--. . 4 3 
0 8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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| a n u a r ­ D 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
l i b 
Ho 
l U G U 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 ο 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ï z e m b e r — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
l o 
I O 
7 
e 
l o O 
« d b 
0 1 4 
o i l 
4 B 3 
, 1 a 
6 7 2 
4 4 3 
3 
5 7 7 
E H P F A N G S G F R A E T E 
0 0 1 
u J 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 h 
, 0 0 
7 3 / 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
« 4 
K U F F E R E M P F A 
0 0 1 
U O / 
0 0 3 
0 0 4 
G O S 
0 3 4 
0 3 f a 
0 4 / 
0 4 o 
0 6 4 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 e 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
/ 
5 / 2 
2 
6 1 
4 e S 
34 9 
n 1 
0 3 3 
4 4 
5 
3 
o 
2 
5 4 3 
9 0 2 
2 4 3 
6 5 3 
6 5 3 
5 3 
. 1 
■ USCI 
2 7 
4 3 
10 2 
e t , ι 
5 1 2 
1 
2 
/ o 
3 
3 6 
4 
2 0 
4 6 
4 5 9 
O l 
¿ 1 1 
5 4 6 
6 o 5 
5 0 . 
5 
l i 7 
. . ) 0 
E H P F A N G S G E R A E T E 
G E R A t 
0 0 1 
0 0 2 
O O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C i ò 
oia 
0 4 2 
0 4 8 
O S O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
E 
b 
8 
4 
2 9 
2 5 
3 
1 
1 
6 5 0 
d ­ 2 
i l ί 
l l C 
1 2 0 
e l 
1 3 4 
2 5 
1 « 
, o « 
1 5 
a«a 
6 
4 4 2 
2 7 1 
4 4 9 
2 
1 1 
4 
I C o 
12 
4 0 4 
1 3 8 
3 o 4 
4 5 6 
« 1 « 
9 0 6 
7 o O 
2 8 1 
3 
l t . / 
F E R N S E H K A M E R A S 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 e 
0 3 0 
G 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 J O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G E R A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 » 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
d 
7 
1 7 
4 7 
1 
7 
. . . 1 
1 0 
9 3 
1 9 4 
0 4 
1 1 1 
I l o 
7 
. 1 
F r a n c e 
i o 
4 0 C 5 
2 6 5 9 
1 1 4 6 
7 S o 
i e ¿ 
2 5 3 
3 
3 3 0 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 
1 1 
1 6 J o 
1 1 3 6 
6 5 1 
4 3 7 
6 1 
i 3 
n i 
F u E R F A R 3 ­ F E R N S E H E N 
1 3 b 5 
0 
73 
3 1 
. . . 1 
11 1 
1 6 1 1 
1 499 
1 1 2 
1 1 2 
. Î 
RAETE FU 
20 
9*1 
l e o 
. 
. . . . . β ο 
5 7 6 
4 9 1 
8 6 
d o 
a 
a 
1 2 2 
1 138 
3 6 
3 4 
a 
3 
3 
. 4 t 
1 3 9 1 
1 3 0 5 
8 5 
8 5 
3 9 
5 
3 
1 
1 
Ltt S C H W A H Z n E I S 
1 3 
. 3 6 
2 4 
, 3 
. . 6 
i . . . 5 , 
3 9 
Z l 7 
1 1 7 
U O 
6 0 
3 9 
, 1 
a n d 
c _ 
27c 
sa. 
8 5 5 
7 . t 
2 9 c 
1 « 
4 1 « 
1 5 
N L 
i ­ F t 
N L 
FUER SCHWARZWEISS­FERNSEHE 
, 3 5 J 
1 1 « 
e 7 o 
7 0 7 
2 
l i 
2 366 
2 349 
1 7 
1 6 
3 
. . • 
. 4 
4 
. . . , . 
Ζ 
2 0 
« G 
1 8 
// 22 
. . • 
3 C " 
1 4 ' 
S e 
1 7 < 
2 ' 
1 2 2 ! 
1 1 9 ' 
3 
2 ' 
6 
• 
2 0 
1 / 
β 
6 
2 
. • 
I t F U E R F O N K F E R N S T t U E R U N G 
9 
1 
1 
1 7 
7 
4 
i 3 
1 
1 
1 1 
1 
5 
t­ i 
1 4 
."9 
2 8 
1 1 
• 
i 
7 
1 
6 
6 
1 
. • 
« 
1 1 
3 0 
¿ ì 
, 6 
2 
1 3 
1 « 
1 
2 6 
9 1 ­
5 8 ' 
0 « . 
5 t 
1 3 ' 
2 5 
1 
« Z i 
' L 
l a 
'. l O t 
2 0 Ì 
1 l ' ­
io . 
1 9 t 
1 7 ­
8 5 i 
e 3 t 
2 « t 
7 ; 
2< 
« 3 . 
1 
1 
ί 
1 
, ' 
■ π 
QU ANT n i s 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
9 8 
1 0 3 
3 3 7 
4 3 9 
E 9 d 
t o d 
3 5 ο 
2 5 1 
« 4 
7 9 
l o « 
2 64 . S 3 8 
l o 
5 
3 
1 
4 2 8 
8 88 
4 4 0 
4 , d 
4 4 8 
1 4 
. ­RN SEHEN 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 4 6 
. C 8 9 . 20 Β 
3 5 
. 2 0 
4 6 
3 0 4 
22 
7 9 4 
i l l 
4 d o 
3 a 3 
1 
SS 
. 
15 
Ν, AUSGEN. 
1 
5 
9 
7 
2 
1 
1 
3 1 1 
C 4 9 
1 0 6 
9 9 7 
3 
. 
l ' i 
91 
9 
6 3 7 
1 
4 , 2 
1 75 
4 4 9 
0 
3 
. 3 2 
l e d 
. 
6 6 « 
« 6 3 
2 0 1 
1 0 1 
6 0 
3 2 
a 
C t o 
. 3 
i 
. , . 1 
1 
6 fa 
• 
7 5 
7 
6 9 
6 8 
. 1 
lulla 
1 8 
2 6 
1 2 5 6 
6 9 6 
d e C 
2 9 7 
1 2 
6 / 
. 1 
6 
1 / 
4 
a a . , ­
1 3 
2 1 
¿0 
5 4 6 
i / . . . 4 . . 1 5 * 624 
eoi 23 Z 3 
« . , . • 
KUFFER­
6 
1 
8 
1 4 0 
. . , . . . , « 5 . . . 
1 
. . 1 • 
T e e 
7 5 « 
1 / 
1 2 
1 
. . « 
1 
. 2 
1 0 
. . . . 
1 
. 1 • 1 8 
1 « 
4 
« . . • 
. . . 1 . 3 
a 
1 
. 1 
1 
1 
. 1 
9 
1 
3 
β 
5 
. * 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 l e 
7 , 0 
l o J U 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
103¿ 
10«0 
T A I W A N 
H G N o K O N G 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t i 
A E L t 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
1 5 6 
9 0 
6 6 
5 5 
7 
9 
1 
5 6 3 
¿ 5 0 
1 1 7 
O i d 
C 8 4 
3 7 3 
5 1 7 
0 7 s 
2 3 
6 4 0 
F r a n c e 
3 9 
2 7 
1 2 
7 
1 
3 
1 
6 5 1 5 . 2 5 «1 APPAREILS RECEPTEURS 
C O I 
G U 2 
0 0 3 
0 0 « 
C O S 
0 2 2 
0 3 2 
0 1 « 
O i o 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C I O 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
1 J 
J 
1 J 
9 
6 
«« 1 7 
7 
7 
6 2 0 
51 J 
49 8 
1 5 1 
3 3 1 
2 8 6 
«« « 1 
4 1 
d l 
6 3 6 
6 7 1 
5 2 4 
1 4 3 
1 « « 
4 3 2 
2 
1 
1 / 
1 
1 4 
1 3 
1 
1 
6 5 1 3 . 2 7 « 1 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S 
U O l 
0 0 2 
o O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 , o 
O o « 
4 0 0 
7 U o 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 o 
1UUÜ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B ë L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
H O N G R I E 
E T A T d U N I S 
S I N G A P U U R 
C O R E E SUD 
J A P C N 
T A I WAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C c 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
4 
1 3 
l o 
4 0 
¿ 1 
1 8 
17 
1 
¿ 2 9 
3 2 9 
5 2 / 
4 5 1 
9 3 1 
2 1 
1 6 
1 3 0 
2 9 
1 / / 
¿ Z 
1 5 / 
5 1 , 
7a 7 
3 4 1 
3 1 5 
4 9 / 
121 
0 7 1 
«« 0 6 3 
S 
a 
1 7 3 
3 
. « 
E 5 1 S . 2 8 « I APPAREILS RECEPTEURS 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 « 
L O S 
0 2 2 
0 3 0 
011 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
o«a 0 3 0 
0 0 / 
O u « 
Ofafa 
2 0 4 
, 0 0 
« 0 « 
7 U 6 
7 2 8 
7 1 2 
7 3 6 
1UU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1UZ0 
1 0 / 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U«0 
QUE P O R T A T I F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
R U U M A N I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P U U R 
C O R E E SOC 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
5 2 
/ 5 3 
« 5 
l 
2 
1 
1 
1 
1 7 7 
1 6 / 
1 5 
1 0 
« / 
2 
8 0 3 
e / o 
0 « 0 
0 6 7 
8 « d 
0 / h 
l d o 
/ 9 « 
¿ 1 1 
3 6 1 
8 6 
0 / 7 
// 8 « 0 
a i o 
l b b 
1 7 
211 
4 5 
02 7 
« l o 
9 / 2 
9 6 9 
9 7 1 
2 3 2 
7 « 1 
3 2 5 
6 8 2 
l i a 
. 2 0 
4 6 2 
5 
3 
/ 
1 1 
1 0 
a 
21 1 
3 3 6 
0 3 3 
29 8 
8 7 1 
3 7 1 
2 9 0 
2 5 
1 3 7 
DE 
, 3 d 9 
9 9 
2 9 0 
5 3 
1 
. . 2 1 0 
3 7 1 
7 1 7 
3 3 1 
33 7 
3B 3 
« i 
1000 RE/UC 
B e i g ­
l i 
9 
« 3 
­ u x . 
5 
7 2 
5 5 1 
299 
1 0 7 
3 5 6 
6 9 « 
8 7 
. 1 6 1 
N e d e r 
1 
« 2 
2 8 
1 3 
1 0 
1 
3 
T E L E V I S I O N , EN 
1 
9 
1 / 
1 1 
3 1 
a 
0 6 9 
d l l 
in 
2 0« 
lå 5 3 
, 5 2 1 
1 5 7 
3 3 9 
8 1 3 
8 1 6 
2 9 7 
. • PORTATIFS DE 
. 1 3 9 
3 
« 0 0 
73fa 
. a . . . 1 
. 9 2 « • 2 0 3 
3 3 3 
9 3 0 
9 2 3 
. ' 1 5 
. • DE 
a 
C « 6 
5 0 9 
1 2 3 
2 9 1 
2 6 
. . fa « . . a . . a 
2 0 
. a . 1 3 0 . 1 6 2 
9 6 9 
19 3 
1BB 
3a , a 
a 
« 
1 
1 
6 7 
a 
3 9 2 
1 9 0 
« 1 2 
. 2 3 8 
. 9 . . . 5 5 5 
2 « 6 
9 3 3 
0 8 1 
6 5 7 
5 9 e 
3 
2 « 6 
a 
. 9 
a n d 
5 0 9 
8 0 3 
2 6 3 
2 7 7 
9 6 6 
3 7 1 
7 4 6 
04 6 
a 
6 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 8 
15 
3 3 
3 1 
3 
2 
C O U L E U R S 
N C 
1 
2 
e 
4 
1 7 
1 2 
« 4 
9 0 3 
6 « 3 
7 2 4 
Z l « 
3 1 0 
1 3 6 
5 « 8 
0 5 4 
. 6 4 
3 4 1 
Ü Z 4 
3 1 0 
. 4 Z 1 7 9 
«« 3 
i f a 
2 0 
b 6 « 
6 8 Z 
8 2 2 
8 f a 0 
8 3 8 
1 2 9 
2 
• T E L E V I S I O N N O I R E l 
N L 
T E L E V I S I O N N O I R E l 
1 
2 
S 
5 
5 0 6 
a 
7 8 C 
fall 
7 3 C 
3 
2 
3 
3 
a 
I C 
2 
si 
2 6 
5 
­7 « 1 
6 2 5 
1 1 2 
5 6 
12 
5 
. . 5 1 
4 3 
4 8 
1 6 
1 
2 
1 
1 
1 1 6 
1 0 9 
8 
6 
4 
2 
l f a l 
8 0 ! 
9 5 6 
9 3 2 
5 9 1 
1 2 1 
2 8 E 
2 2 
1 6 . 
2 7 
1 ( 
1 
1 5 2 
1 
1 7 
6 6 
1 « 
0 2 " 
9 B ' 
5 6 e 
3 h t 
6 5 5 
5 1 2 
33 2 
2 1 " 
0 2 6 
2C 
1 5 ' 
1 
9 
1 5 
2Θ 
U 
1 6 
1 5 
Z « 
l f a 
9 3 7 
8 1 3 
1 
3 
1 « 2 
2 9 
1 6 8 
1 
1 5 2 
5 1 9 
2 0 7 
1 « 5 
1 3 9 
8 1 0 
1 7 4 
3 4 « 
7 
8 1 7 
a 
uà 
lulla 
1 2 
1 0 
1 
1 
1 6 6 
3 2 9 
2 4 3 
2 5 5 
9 8 B 
3 8 7 
1 5 3 
5 9 6 
a 
5 
4 
a 
a 
2B 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
3 0 
1 1 5 
3 2 
8 3 
8 3 
2 
a 
' BLANC 
4 
4 
4 
ELANC, AUTRES 
1 
4 
2 5 
1 
1 
3B 
3 1 
6 
4 
2 
8 5 1 5 . 2 9 APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVIS ION 
L O I 
U U Z 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
Ot>4 
« 0 0 
6 6 « 
7 1 / 
d O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
u / o 10Z1 
1 0 3 0 
1011 
1040 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
1 
2 
1 
7 
« 3 / 
4 5 4 
2 1 3 
1 7 J 
1 J J 
« 5 
2 0 8 
2 1 
3 1 
3 1 
3 2 
0 1 4 
1 1 
4 5 9 
7 5 
3 2 « 
3 2 0 
O o « 
9 5 o 
1 0 1 
1 « 
. 12 
1 
. « 6 3 0 4 « 
« 9 . 5 
a 
2 5 4 
a 
5 « ù 
­5 5 2 
7 1 1 
6 2 0 
6 2 0 
1 5 
. . • 
1 
1 
7 7 2 
a 
5 2 
2 2 6 
2 
« 7 
i a 
1 « 9 
. 9 2 • 3 « 2 
0 5/ 
2 9C 
2 9 C 
«< . . ­6 5 1 5 . 3 1 APPAREILS DE RADIOTELECCMHANDE 
0 0 1 
0 0 / 
O O l 
0 0 « 
O o 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 5 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
« 0 « 
7 0 6 
7 1 / 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 U / 0 
1021 
1010 
1U32 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E u E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
M O N D E 
I ' I T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
1 
/ 1 
1 
1 
0 9 7 
2 o 
3 1 
5 4 4 
3 4 
3 1 7 
2 4 
2 3 
3a 
1 3 
I f a 
4 o 2 
4 9 
2 9 
1 8 1 
9 0 0 
7 1 2 
lea 1 / 3 
4 0 9 
3 3 
4 
, 3 
1 8 
l « f a 
1 
2 3 8 
. . 3 . 6 1 5 « 
a 
. 2 « 
59 6 
l f a B 
« 1 0 
« 2 f a 
2 « 7 
« « 
2 1 7 
. 6 1 1 ' 
2 6 
« 2 « 
¿a 
12 
4 
. 7 4 . 
1 2 
5 2 " 
3 f a ' 
1 6 2 
l h 3 
« t 
. • 
1 
2 
1 
8 5 
2 0 5 
. 3 « 1 1 « 
1 3 « 
2 1 
. 2 e 
« t 
1 1 
6 2 
7 5 
2 3 / 
a « 5 
3 3 " 
3 7 6 
1 3 Í 
1 1 
. 
2 « < 
1 
. 2 f a l 
• 
. 
1 « ' 
1 
1 
1 
6 5 5 
3 0 1 
1 4 E 
14 6 « 
1 0 0 
oz« o B f a 
a 
6 9 0 
5 0 
h 
3 
1 7 7 
1 7 « 
« 9 
7 9 8 
2 
6 « 0 
6 1 Z 
7 6 3 
1 0 6 
3 1 
a 
« l f a 
7 7 1 
• 5«fa 
7 0 1 
6« fa 
1 7 2 
« 1 0 
« l h 
a 
a 
Z S 7 
1 0 
. 3 1 0 . Z 5 Z 
. 2 0 2 
i i 
9 b 
a 
2 « h 
• 
7 « 9 
3 « 5 
« 0 « 
3 o 9 
2 7 
3 
. l i 
fald 
u 6 
. 7 9 
. a 1 « 
4 
5 
4 4 
. 2 4 
9 0 
66 fa 
0 3 4 
2 0 / 
1 7 7 
3 3 
2 4 
■ 
3 
4 
4 
1 1 3 
1 7 4 
1 9 0 
2 8 1 
a 
2 0 
1 1 
2 0 
1 0 1 
9 2 0 
7 6 3 
1 5 7 
1 5 6 
3 4 
a 
a 
a 
1 
3 4 
1 
6 5 
9 7 7 
a 
« 
1 1 
1 9 
Γι 
2 9 
• 
1 5 4 
0 7 a 
7 7 
7 6 
5 
1 
a 
a 
­
9 2 
4 
1 7 8 
2 7 2 
. 1 6 . 5 
a 
6 9 
. 1 2 • 6 4 9 
5 4 5 
1 0 3 
1 0 3 
2 2 
. . • 
1 
1 1 
1 
2 3 
. 6 2 . a 8 
. 5 
3 h 
4 9 
. 5 5 
2 5 4 
3 4 
2 2 0 
2 1 4 
7 5 
Ί 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
G E R A t 
U O l 
D O ¿ 
O O d 
O O « 
0 0 5 
o 2 2 
Ü Z h 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
L l ü 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
O S O 
0 6 0 
0 6 2 
1 2 2 
1 7 0 
1 9 0 
, 0 o 
4 0 « 
o l e 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 1 
7 3 2 
6 0 Ü 
6 2 2 
l ü O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « ü 
M O E B t l 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
oes 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O E B E l 
T E C H N 
0 0 1 
0 0 2 
O O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 e 
0 3 a 
4 θ υ 
7 3 2 
7 3 ο 
Ì U O O 
L O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 G 4 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r 
M E N G E N 
EG­CE 
I E t u t 
1 
U N U 
2 
3 
3 
U N O 
France 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
κ ι U N K N A V I G A T I U N U O e R 
4 3 
1 4 
4 3 
5 , 6 
6 3 
2 8 2 
0 
7 
1 7 
4 7 
4 5 
. 
. . 
7 
. 5 3 
1 4 4 
2 
1 7 
. . 7 9 
. ­
2 8 1 
5e5 
7 1 3 
6 6 6 
4 0 4 
1 8 
e 
e 
2 
22 
1 1 
o 7 
i . 2 
8 
. . 
. 
. . . 1 7 
1 
. 2 3 
• 
l u . 
4 1 
1 / 1 
1 / 1 
7 0 
. . . 
G E H A E U S E A U S 
1 5 
2 7 1 
2 3 7 
7 7 3 
1 4 0 
1 
4 
9 e 
3 
5 
e C 7 
« o a 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 1 
i 
o e H A t 
G E R A E T E 
1 
1 
3 
A U S V Ú I L E H 
B I S 2 5 
O O l 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
l ù l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E L E S K 
7 1 
8 1 3 
7 9 
2 2 5 
O U 
6 
7 
1 / , 
8 9 
, 1 
l 1 
1 
« 9 0 
2 0 1 
2 4 o 
2 9 2 
2 4 0 
, • 
1 9 2 
2 9 o 
1 6 3 
5 0 
1 
. 
. 1 
7 2 5 
7 2 2 
3 
3 
1 
. ­
u S E A G S 
% 3 
8 5 
/ 1 9 
. . 
. / . 
6 1 « 
e l i 
3 
3 
1 
. • 
M A T E R I A L G E U R 
1 " 
31 
l e 
7e 
se 2 2 
2 . 
17 
. . ¿ 
­ I U L Z F U E R 
1 2 
1 . « 3 
2 8 2 
e t 
. 5 = 
1 
1 
1 5 8 7 
1 9 2 « 
6 2 
fal 
5 e 
a 
1 
e 
k g 
N e d e r l a n d 
ι π 
QUANTITÎS 
Deutschland 
(BR) 
F C N K M c s s u N o 
1 ' 
¿ 
2 9 1 
l e 
a¿ 
l i 
15 
4 4 7 
3 2 « 
1 2 . 
1 2 C 
ae 
1 0 
4 
1 5 
. 32 
3 9 
a 
1 
4 
7 
3 
, 5 
. . . a 
. 
5 
. , . 9 5 
1 
. , a 
. 7 
a 
3 4 3 
3 5 
2 3 3 
2 5 2 
1 4 9 
. . 5 
l u l l a 
2 
2 
1 
5 3 
. 2 8 
a 
, 2 
4 
3 6 
. , . . . . a 
. . 53 
l e 
17 
. . . 3 1 
. • 
2 5 C 
5 9 
1 9 1 
1 7 5 
7 , 
1 7 
. . ■ 
F U N K T E C H N . G E R A t T t 
76 
2 0 2 
/ 5 
9 
3 6 
• 
3 5 3 
3 U 6 
4 7 
4 7 
4 7 
. • 
2 
2 
3 2 8 
, i l 
2 
1 
1 
3 b 4 
3 5 5 
9 
9 
5 
, • 
1 
1 
t e 
ice . . , , 1 
• 
1 7 8 
1 7 e 
1 
1 
. a 
• 
A N D E R E N S T O F F E N A L S H O L Z F O E R F C N K ­
2 3 
3 2 
7 3 
, 7 
1 
5 
1 
. 3 5 
1 
• 
2 2 7 
1 3 0 
« 7 
, 7 
1 1 
• 
3 
1 7 9 6 
a 
1 0 
. 4 
. 
, 
l 3 1 5 
1 8 1 1 
5 
5 
, . • 
2 9 
1 0 
d « 
. 2 4 6
1 
2 
1 1 9 
9 
8 9 
3 
6 
1 
5 S e 
3 2 0 
2 3 6 
2 3 3 
2 Z 4 
3 
• 
1 1 
1 
1 0 
5 7 
i 4 
• 
6 « 
79 
5 
« . 1 
. 
Ξ Η Γ Ε S T U E C K E A L S U N E D L E N M E T A L L E N , 
HH O U R C H M t S S E R , F O E R F J N K T 
7 
9 
1 9 
3 
3 4 
a 4 
i 
2 
1 
. e 
• 
6 
6 
. ­
O P ­ OND 3 Γ Α Ε Α Ν Τ Ε Ν Ν 
9 
9 
• 
1 8 
1 8 
. . . . 
É C H N . G E R A E I e 
• 
: N F U t R T A S C H E N ­ , 
K R A F T F A H K Z E U G t H P F A N G S G E R A t T t 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
s i a 3 5 
1 5 1 
1 7 1 
2 
4 
2 8 
1 
2 5 
6 
4 e ¿ 
1 2 3 
1 
6 0 7 
4 2 9 
1 7 , 
0 ¿ e 
5 7 
l i b 
2 7 
1 
2 
3 0 
7 4 
1 
1 
i 1 
1 
2 4 6 
. 
3 6 5 
1 1 « 
2 5 1 
2 5 0 
2 
. 1 
1 1 
. 2 5 
4 4 
3 7 
1 
. . 2 
2 
1 2 C 
• /,« 1 1 7 
1 / 7 
1 / 5 
2 
. 2 
A U S S E N A N T E N N t N F U t R R U N D F U N K ­ UND 
U O l 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
/ / 
2 8 0 
3 4 
32o 
e o e 
6 6 
8 
4 
7 
2 7 
7 C 
1 1 
5 3 h 
3 9 d 
1 4 2 
l a o 
3 
1 3 
5 9 e 
8 
. . . 1 
2 
6 2 7 
6 2 4 
3 
3 
5 0 
2 7 4 
6 « 5 
3 0 
4 
1 
3 3 
1 
1 C 4 8 
1 0 0 5 
4 2 
3 8 
2 1 
1 9 
5 9 
3 2 
3 
. 2 2 
1 
1 0 3 
4 
. 
2 6 4 
l d l 
l d l 
1 C 7 
3 
4 
2 2 
U 
1 1 
. 3 
• 
3 
3 
. . . • 
K O F F E R ­ UNO 
9 
1 
7 
2 8 
a 
. 2 8 
. 1 
3 / 7 
,1 
1 
4 5 s 
4 5 
« 5 1 
3 3 / 
2 9 
5 , 
. 
F E R N S E H t H P F A N G 
l o i 
1 4 
, 4 2 8 
9 
4 
2 
. 
33 
1 
6 0 1 
5 6 a 
« 1 
« i 
1 1 1 
12 
3 9 
a 
1 < 
ί 7 
2 7 
1 
6 
2 12 
l e i 
5 1 
5 1 
1 0 
1 
1 
1 0 
i l e e 
2 e 
. 
i l ) 
22 
i l l 
I d i 
1 
2 3 
2 
2 
, 2 1 
. . . . . 2 
1 
2 8 
21 
1 
i 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r « 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE France Belg.-
1000 RE/UC 
Lux. N e d e r 
8 5 1 3 . 3 3 A P P A R E I t S C t r , A D 1 0 G U 1 D A C E , R A C I O O t T E C T 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 . 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
alO 
O i O 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
J a u 
0 5 e 
U o O 
0 6 2 
l i i 
3 7 0 
3 9 0 
4 U u 
, 0 , 
o l e 
o s ¿ 
e d f a 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
ai 2 
l O u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 D 
1 0 3 1 
1 0 3 Z 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 3 
C O I 
0 0 2 
o u d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O d e 
0 3 8 
, υ ο 
7 3 2 
Ì O U O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l 0 4 Ú 
F R A N C E 
a E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R C Y . U N I 
1 Ì L A N U E 
N C R V E u E 
S U E U E 
O A N E M A R K 
S J I S S t 
A U T R I C H t 
P U R T U G A L 
t S F A G N I 
Y D U u U s t A V 
G R E C t 
U . R . S . S . 
P O L L O N E 
T C H E C U S L 
. Z A I R t 
. M A U M G A S C 
R . A F R . S U U 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
A R A B . S L U U 
K U W t I T 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L U 
. P U L Y N . F R 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E J 
7 
1 
1 
7 
2 
1 1 
2 
2 
1 J 
5 4 
2 1 , J d 
5 . 
1 4 
1 M t U B L E S ET 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
s u t u t 
A U T R I C H t 
E T A T S U N I d 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
C L A S S E J 
3 
1 
6 
o 
8 5 1 5 . 5 5 M E U B L E S ET 
U O l 
J 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
J 0 3 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
o d o 
4 0 0 
7 3 2 
7 d 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 1 
3 7 1 
9 5 1 
5 9 0 
l a a 
0 1 8 
5 2 
1 5 8 
1 8 4 
3 7 0 
3 7 9 
1 4 6 
1 . 
5 2 
l a 
4 4 
1 0 9 
1 1 
1 0 1 
22 
1 d 
a l 1 
o l 1 
l f a / 
6 3 S 
3 1 
l a 
7 9 
4 3 0 
12 
15 
7 o l 
a i a 
2 2 4 
0 0 2 
2 7 0 
9 2 3 
3 0 
l a 
3 u ù 
2 
2 
d 
9 
2 
e 
6 
2 
C O F F R E T S 
4 7 
/ e l 
7 9 o 
3 7 0 
4 8 0 
l d 
u 1 5 1 
20 
39 
7 1 9 
« 7 , 
2 4 5 
2 4 1 
1 8 2 
1 
1 
1 
1 
. O F F R E T S 
­ i d i 
8 2 
1 2 1 
3 1 4 
7 1 4 
1 4 
,« 2 7 
« 2 
71 J 
2 6 
3 7 6 
6 2 2 
8 5 1 
4 / 1 
9 6 9 
8 0 6 
2 
1 
. ­
1 
2 
7 4 ' 
4 9 : 
7 9 3 
1 4 1 
5 0 . 
2 1 
t 
41 
S 
li 2 « 
lac 
U t 
2 30 
8 7 e 
8 3 8 
6 2 6 
4 
2 
1 
15 
cN BOIS POOR 
a 
e l e «« 1 
35 5 
h l 
2 
. a 
2 
1 2 
« 9 9 
« 8 1 
l o 
1 8 
« . ­
/ 
3 
1 
EN A U T R E S 
A P P A R E I L S D t R A D I O T E L E P F O N I E , 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S O L D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
L L A S S t i 
C L A S S t 3 
1 
1 
4 
3 
1 1 5 
2 3 9 
1 5 2 
5 4 5 
8¿ .2 
5 1 
2 9 
z 2 4 
2 4 
1 1 / 
3 3 / 
9 1 
l e 
6 7 J 
4 2 1 
5 « e 
9 J 3 
4 5 7 
3 5 
3 
8 5 1 5 . 7 3 P l E C E d D E C O L L E T t 
0 0 1 
O O J 
0 0 « 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 3 MM 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A C L t M . F t o 
I T A L l t 
M 0 N U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
D I A M I T K t , 
1 0 3 
3 4 
1 2 5 
2 0 
3 1 7 
2 8 3 
3 2 
3 1 
1 5 
1 
1 
1 
1 
, 1 / 
3 
1 6 1 
C 9 2 
3 
2 
a 
l o t , 
1 
­
« 6 6 
2 7 4 
1 9 2 
1 9 2 
5 
a 
­
3C 
β 9 9 
, 7 t 
¿19 
a 
a 
fai 
6 
5 
7 1 7 
fal'/ 
7 6 
/fa faS 
a 
2 
1 
3 
2 
2 
10 
5 
5 
5 
2 
a n d 
I O N 
l o t 
l i t 
821 
429 
53 i 
l i 
2 Í 
ÖL 
2 . ' 
2 . 
4 5 1 
« 3 
79 
1 « I 
1 2 
9 1 7 
, 7 1 
« « 6 
2 4 9 
6 « . 
1 2 5 
2 2 
. 2 2 
A P P A R E I L S 
M A T I E R E S 
E T C 
3 6 
5 : 
2 2 2 
9 / 
/ 3 
2 0 
2 7 
1 
7 / 
1 1 
• 
5 6 1 
« 0 5 
1 6 3 
1 5 5 
7 1 
a 
• 
t S C A N S L A M A S S E . 
D ' A P P A R E I L S DE RA 
. a 
3 5 
3 
4 0 
1 3 
3 
1 
. • 
1 « 
5 6 
2 
4 « 
9 2 
2 
1 
1 
• 
­
1 
1 
1 
. 1 3 « 
a 
1 5 1 
i l 
1 
9 
8 3 
a 
­
6 2 9 
5 1 6 
9 1 
9 3 
9 3 
a 
­
Q U ' 
¿lì 
2.6 
2 9 3 2?1 1 2 
1 1 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l U ia 
L L ■..'·. 1 , . · . . : . ι Λ , . ι 
5 
1 
1 
1 
3 
5 
2 0 
9 
U 
1 0 
4 
1 4 7 
1 7 7 
1 3 , 
, 8 6 3 
fa'ao 
3 2 
9 9 
U o 
1 9 / 
6 4 6 
1 4 4 
7 
i « 
1 3 
«. 1 8 3 
a 
5 5 
a 
1 1 
4 
7 U 8 
6 / 
2 
4 2 
i l 
a 
1 1 i 
, 1 4 
9 3 4 
7 « 1 
1 9 « 
0 3 U 
8 3 9 
l u t , 
11 
1 3 
2 3 7 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
8 
8 
1 
OE H A D I O I E L . , 
i 
6 
1 6 3 
a 
1 4 8 
1 
1 
5 
fa 1 3 
5 5 8 
5 2 2 
l f a 
1 « 
u 1 
1 
EN B O I S POUR 
1 
3 1 
i l 
77 
a 
fal/ 
1 3 
9 
1 9 9 
2 5 
1 1 1 
10 
■il 
1 8 
122 
7 9 o 
5 2 6 
« 9 « 
3 6 5 
2 9 
3 
EN M E T A U X C O M M O N S , 
D I U T E L E P H C N I E , 
a 
a 
6 
1 
2 0 
1 / 
3 
6 
6 
­
6 5 1 5 . 3 2 A N T E N N E S T E L E s C O P I U U E S ET A N T E N N E S F O U E T S 
c o l 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
« o o 
7 3 2 
7 d 0 
7 « C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 8 « 
C o l 
002 
OOl 
0 0 4 
0 0 5 
a2 2 
0 3 4 
n d 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 G O 
1 0 1 G 
l u l l 
1 U / 0 
P U R T A T I F S ET V t H I C U L E S A U T O H O B I L E S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
C A N E H A R K 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
R . C A L L E R 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K U N u 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
4 
β 
2 
5 
« 
2 7 U 
1 « / 
1 7 2 
4 0 0 
3 7 , 
23 
i l 
2 4 8 
1 J 
1 2 a 
3 d 
« a . 
4 4 5 
1 J 
« l d 
8 6 5 
S 4 o 
9 4 3 
3 5 9 
4 7 1 
1 5 5 
1 
1 
1 
1 
A N T E N N E S D ' E X T c R I E U R 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L I H . F E C 
I T A L l t 
R C Y . U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y U U G U S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
1 
7 
1 0 
I d 
4 2 1 
3 7 
9 3 3 
4 6 9 
¿ « 7 
7 8 
3 1 
1 7 
3 3 
3 0 1 
5 2 
7 1 3 
1 3 4 
5 8 0 
3 7 . 
1 
1 
1 
a 
5 
1 4 
3 6 0 
1 9 0 
6 
2 1 
a 
5 
6 
6 
1 7 5 
. " 
9 9 2 
7 / 0 
2 2 2 
Z 1 7 
3 0 
. 6 
1 
/« a 
1 1 1 
« S 3 
1 4 6 
1 0 
1 
. i 
e 1 « 
3 9 9 
1 
1 
5 0 5 
8 1 9 
61 ,7 
6 5 5 
1 8 
/ 1 0 
1 
9 C 
1 1 3 
a 
« 8 1 
1 6 4 
2 
3 2 
a 
. 11 1 
1 0 
5 0 / 
1 6 
3 
5 5 8 
6 f a 9 
h 8 9 
5 5 9 
3 7 
1 9 
1 1 1 
POUR R E C E P T E U R S R A D I O 
a 
1 5 
3 1 
6 3 7 
2 4 
1 
. . 
5 
1 0 
9 2 6 
5 0 7 
1 9 
1 9 
2 
1 
1 
3 0 7 
. 7 6 « 
5 2 « 
1 4 2 
5 6 
3 
a 
. 1 5 / 
4 
9 B 6 
7 5 8 
2 2 8 
2 / 1 
3 
3 
3 
4 3 9 
2 9 
. C 2 3 
3 0 
1 3 
6 
a 
a 
1 1 / 
5 
6 6 e 
5 ¿ 1 
1 4 6 
1 4 6 
E T C . 
l o i 
a 
14 
1/fa 
1 1 3 
1 1 
1 1 
5 
­
3 . ' i 
, 3 
2 0 
6 5 6 
. 5 4 6 
. Ob 
29 
¿9 
6 9 0 
. . 1 0 
. 1 
t. 
. . a 
. 7 7 3 
5 5 9 
3 1 
6 8 4 
a 
. a 
1 0 8 
. 
9 8 2 
2 4 5 
7 3 7 
0 4 6 
3 5 7 
6 8 6 
. 2 
tl 
E T C . 
1 4 
1 
9 1 
1 8 8 
a 
fa a 
a 
6 
2 
3 1 6 
2 9 6 
2 0 
2 0 
9 
a 
­
1 7 
2 
1 4 
1 3 4 
a 
1 
a 
a 
1 
. 2 9 
2 1 
• 
2 2 8 
1 6 7 
6 1 
3 4 
9 
fa • 
M A X . 
POUR A P P A R E I L S 
1 
2 
2 
1 
3 9 
1 0 
3 6 
1 / « 
4 
3 
/ 9 i 
2 
a 
// 5 1 0 
3 « / 
9 
4 0 7 
2 0 4 
1 9 8 
8 4 3 
3 0 4 
3 5 5 
E l T E L E V I S I O N 
fa 1 4 
1 3 
1 2 3 
a 
3 1 
3 
22 
1 7 
5 3 
l o 
3 1 
•yo l ) 
o u t . 
1 5 4 
1 5 3 
/ a 
/fa * 
1 7 
/ a 
3 
6 
1 
1 
6 7 
I 
1 1 
9 4 
a 
1 
a 
5 
a 
a 
1 1 
6 4 8 
8 6 
­
9 4 8 
1 7 8 
7 7 0 
6 6 9 
kï 6 
'afa 
a 
. 8 5 
. 5 
a 
1 7 
/ 
1 7 5 
1 4 2 
11 
3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 1 22 . 5 o 
10 40 4 . 4 
INNtNANTtNNEN FUtR RUNUFUilK­ JNU FERNScH tMPFANG, 
G E R A E T t t l N t A U A M t N N t N 
1 0 2 1 1 U 4 0 
ANTENNES D ' I N T E R I E U R POUR RECEPTEURS RADIC ET T E L E V I S I O N , 
YC CELLES A 1NCCRPURER 
OOl 
0 0 / 0 0 ) 
U 0 4 
0 0 5 Od« 
osa 0 0 4 
'too 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANTENNEN, 
UOl 
0 0 2 
OCi 
0 0 , 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 6 
0 2 d 
OdO 
Od« 
0 3 6 
0 3 8 
OdO 05fa 
03O 
C e , 
« 0 0 
, 0 « 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
62 
« 1 « 7 
2 9 1 
2 5 
i l 
11 
32 
392 
Hb 
91 
4 7 
2 
« a 
NICHT 
«/ 3 8 4a 3 1 0 a9 1 i o 
2 
. . 12 
1 / 
2 
. l a 
e 1 3 3 
2 
. 7 , 
9 2 2 
52 7 
194 
3 7 1 
1 5 9 
2 4 
as 
67 
17 
1 7 
1 
1 
2 
67 
39 
2 8 
3 
23 
io 
12 
1 
1 3 
5 
COI FRANCt 
0 0 / b E L G . L U X . 
003 PAYS­dAS 
L 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L U 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 3 R .D .ALLEM 
Ob« HONGRIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLE 
10«0 CLASSE 3 
028 
255 
le 
U J 
1 boO 
1 535 
3«3 
270 
32 
73 
­il a 
13 
326 
2«0 
36 
24 
142 
183 
«11 
3 37 
3« 
le 
179 
10 
67« 
B«0 
11 
11 
107 
18 
66 
31 
7 
35 
C FUtR RUNDFUNK­ UND FERNSEHEHPFANGSuERΑΕΙ E ANTENNES, AUTRES GUE POOR APPAREILS RADIO ET TELEVISION 
26 
2 
2 10 
99 
Ili 
111 
71 
18 
137 
9 
30 
le 
13 
270 
187 
32 
e« 
51 
lu 
5 
151 
11/ 
39 
34 
8 
30 
i 
5« 
21 
Oui 
oo2 
OOd 
004 
Oo5 
022 
026 
028 
030 
Ü34 
U36 
03Θ 
O50 
U56 
058 
0o4 
40 0 
«e« 
032 
712 
FRANCE 
BELO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEU 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVtGt 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I L H E 
GRECE 
U.R.S.S. 
R . U . A C L E M 
HCNGRIE 
tTATSUNIS 
CANAUA 
ARAB.StUU 
JAPUN 
lel 
5J 
ICE 
lol 
ÏOUÜ H C Ν D t 
ÍUIO 
1011 
1U/0 
10/1 
1010 
1JJ1 
lo«0 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
728 
921 
659 
3 S« S 
604 
1 5«0 
27 
19 
13 
213 
274 
1/ 
ld 
63 
29 
10 
2 322 
59 
12 
1 , 3 
6 170 
4 823 
4 o97 
/ 0 7 5 
2 5 
1 
l o « 
36 
16 
59 7 
265 
170 
IB 
3 
1 
, 7 
« e 
5 1 1 
4 2 
i cao i cao 
4b9 
2«9 
1 2 0 
eaO 
I h O 
93fa 
4 
1 
2 
«2 
13 
29 
2.1« 
1 2 6 6 
1 2 3 8 
996 
992 
ü7 
1 1 « 
5 
1 
2 0 
a l a 
d«9 
6 9 6 
1 1 3 
7 1 
2 3 
2 
. ■ 
3« 7 
2 « 
7 
9 0 1 
1 3 0 
7 31 
74 9 
l fa« 
2 
1 
.' 1 
1 
1 
1 6 9 
I D 
1 H 
01 
„22 
5 
12 J 6 
faüfa 
«7 / 
1 / 4 
1)41 
1 3 « 
2 1 
Jfa 
«o 
lt>2 
8 0 
62 
62 
5 
1 1 3 
25 
27fa 
« 1 « 
3 4 4 
569 
42 
T E I L E FUFR FUNKTECHNISCHE GERAETE, 
UND ANTENNEN 
AUSGEN. MUEBEL, GEhACLSF 8515.99 P A R T I E S D ' A P P A R E I L S CE R A D I O T É L É P H O N I E , T E L E V I S I O N E T C . 
AUTRES OUE MEUBLES, CUFFRETS ET ANTENNES 
UOl 
>Ù2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02b 
0 2 3 
0 3 0 
0 12 
0 3 « 
03fa 
0 3 8 
0 4 0 
C « ¿ 
0 , 3 
0 5 0 
0 52 
C5h 
C5B 
0fa2 
O o , 
Chh 
3 4 0 
« 0 0 
4 0 « 
5Co 
6 2 4 
toi 
112 
7 36 
7 « 0 
oOO 
4 5« 
5 5 8 
1000 
1010 lull 
1020 
1021 
1Ú3U 
1031 
1032 
10«0 
l 3 5 9 
1 3 1 « 
3 3 9 5 
t 5 2 « 
1 1 « 3 
3 3 2 
3 
12 
2 9 1 / 
1 0 1 
13 
l o / 
« i 
6 9 
l e 
1 / 
10 
22 
2 9 
197 
1 
748 
526 
169 
110 
1 
ι J 
2 
2 6 9 
1 
1 7 3 0 
2 1 8 3 
236 
2 
16 
77 
5 84 
1 ila 
2 1 3 
111 
a 
5 7 
1 
13 
1 i 
/ ¿ 
9 3 0 
7 3 7 
1 9 4 
07 1 
7 1 e 
2 3 
2 62o 
2 101 
« 6 5 
«/« 1 / 9 
a 
6 / 6 
, / 8 
1 )3 
19« 
7« 
1 
3 2 7 
fall 
7 9 d 
26 
U 
22 
19 
2 
10 
21 
12 
4 
1 1 3 
1 
9¿2 
5 56 
3 6 6 
1 19 
132 
lo 
127 
31 
7« 
£17 
« 
3 
l o 
2 5 
11 
1 
1 
2 
5« 7 
1 
« 2 
i 
619 
e 89 
7J0 
710 
96 
2 
oo 1 
0o2 
ü o l 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
OH 
0 1 o 
033 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
o o / 
Ge« 
Oe6 
390 
« 0 0 
«O« 
3 J d 
6 2 4 
7U1 
7 1 / 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
9 5 4 
9 5 3 
1000 
1010 lull 
10/0 
10/1 
1030 
1031 
1032 
1D40 
FRANLt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 
1SLANUE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROGMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNU KUNG 
AUSTRALIE 
DIVERS NU 
NCN SPEC 
M C Ν D L 
INTRA­GE 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt J 
12 373 
16 2J8 
32 120 
6 1 781 
10 693 
12 074 
13 
110 
329 
2 56B 
164 
2 9D5 
1 123 
961 
/3J 
300 
o/o 
339 
ldl 
12 ) 
le 
47 
133 
10 
243 
30 374 
959 
lfa 
169 
34 
1 426 
19 
7, 
25 
1« 
292 
150 fa75 
133 604 
57 071 
56 018 
20 213 
40 0 
664 
6 335 
12 426 
2 24 8 
3 555 
2 
29 
38 
1 
¿35 
80 
8 
2 
03 
19 
3 
3 
9 
19 
1 
1 
636 
29 
223 
2 
li 
32 
21 
11 
10 
3 
£71 
e73 
COO 
941 
466 
2 
36 
2 732 
U 962 
16 215 
3 134 
1 138 
5 
52 
239 
2 
199 
57 
56 
1 
7 
3 
2 
3 
2 
i 
7 
2 317 
64 
221 
2 
i 
291 
3B 725 
34 042 
4 6 83 
4 372 
1 744 
10 
18 64a 
1 862 
2 456 
102 
47 
«la 
137 
1 591 
110 
81 
130 
1 
10 
2 
157 
690 
U 
3« 
104 
1 ii ii 
36 580 
26 434 
10 546 
10 418 
5 486 
116 
1 
7 425 
7 982 
12 886 
3 649 
7 40 
90 
al 
3 
763 
321 
362 
112 
10 
595 
i 
113 
33 
43 
102 
68 
463 
17 
«1 
2 
13 
38 682 
31 9«2 
6 7«0 
6 2«6 
2 4 72 
243 
1 
252 
1 894 
2 040 
937 
14 442 
3 685 
1Θ 
1 
61 
1 791 
21 
97 
633 
223 
37 
370 
9 
295 
57 
10 
13 
1 
lb 
277 
15 967 
10B 
5 
2 
39Õ 
43 415 
19 313 
24 102 
24 041 
6 545 
22 
ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL­, VtRKtHRSSICHERUNGS­, VERKEHRS" B516 
UEBERWALHUNGS­ UNO VERKEHRSSTEUERGERAEIE 
APPAREILS ELECTRIOUES DE SIGNALISATION, DE SECURITE, Dt 
CLNTROLE ET DE CÜHMANDE POUR VOIES DE GOMMONICATIUN 
S I G N A L ­ , 
SCHIENEN 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 1 
O O , 
0 / / 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
SIChERUNGS 
• tot 
2 7 
. . 6 3 
1 
5 
1 5 
2 0 
1 
1 7 5 
9 0 
8 3 
6 3 
o l 
1 
UEBERWACHUNGS­ UNO S TEUERGERAETE FLER 8516.10 APPAREILS DE SiGNALISATlUN, DE SECURITE, 
CUF.MANDE POUR VUIES FERREES 
DE CONTROLE ET DE 
, 1 1 
. . 1 6 
2 9 
1 1 
l a 1 6 
. 
ι 
, , . 1 
5 
l'a 
• 
2 2 
1 
¿ 1 
/ i 
i l 
a 
1 1 
. . 3 
. . 
2 
1 
5 9 
1 4 
4 4 
«, 4 0 
1 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 01 
022 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.PtO 
ROY.ONI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE / 
39 3 
« d 
l o 
2 5 9 
1 3 
1 1 1 
1 7 « 
2 2 0 
I J 
I 2o0 
7 1 2 
3 , o 
3 1 4 
3 0 6 
Β 
. . . 5 
1 0 
1 
. . 
2 0 
9 
1 0 
1 0 
1 0 
2 2 8 
a 
. 1 2 0 
. 1 « 
. . ­
3fa2 
3 4 6 
1 « 
1 « 
1 « 
. 
1 
3 
1 1 2 
3 
, a 
1 1 5 
• 
2 3 7 
11 5 
1 2 / 
1 / 2 
3 
a 
3 
« 5 
2 
9 5 
1 7 « 
3 2 1 
« 9 
2 7 / 
2 7 2 
2 7 1 
a 
1 6 6 
. 3 
1 8 
. 1
a 
1 0 0 
1 3 
3 2 0 
1 9 1 
1 2 8 
1 2 1 
a 8 
SIGNAL­, SICHERUNGS­, UEBERWACHUNGS­ UNU STEUERGERAE T t FLER 851o 
ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
APPAREItS Dt alGNALISATIUN, DE SECURITE, DE CONTROLE ET OE 
COMMANDE POUR AUTRES VOIES DE COMMUNICATION (1UE FERREES 
001 
00/ 
OOl 
UC4 
005 
0 22 
030 
03/ 
0 36 
033 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
7 
1/ 
Hi 
131 
5 
5 
1, 
26 
10 
20 
1 i 
6/ 
29 
5 
/t, 
1 1 
15 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
0J5 ITALIE 
022 RUY.UNI 
010 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
033 A U T R I L H E 
0,2 tSPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1000 M C Ν D E 
lolO INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
283 
221 
1«3 
992 
81 
129 
30 
10 
10 
¿lo 
39 
2 9 6 
U 
2 57b 
1 720 
657 
162 
1/ 
1 
16 
55 
361 
Z«9 
15/ 
ai 
5 7 
6 9 
« 1 
1 
. . / 
i i 
­
'ill 
« 7 6 
75 
1 3 6 
. 6 1 0 
a 
« 1 
1 2 
9 
1 
/« 
1 « 1 
/ 
1 020 
7 7 « 
2 « 6 
23 
17 
51 
135 
2«9 
27 
222 
1« 
13 
163 
22 
15 
34 
69 
10 
375 
194 
182 
' ) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 a 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
E R S A T 
R U N G S 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
ODS 
0 2 2 
Olo 
U J b 
G I B 
« U O 
l U O o 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E L E K T 
S I G N A I 
t I N B R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
G 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
« 0 0 
7 3 2 
7 « 0 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
E L E K T F 
AOSGEr 
D t R G L 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E R S A H 
M E N G E N 
EG­CE 
­ O N D 
o o 
5 2 
2 
t I N / 
­ , V E R r . t H K . 
t I S C F E 
, 2 
1 0 
8 4 
1 2 
4 
, 2 
3 
e 
1 3 6 
1 1 4 
. 2 
22 
1 4 
France 
:. 9 
■ 
t L T l l L E 
er­Décembre 
Belg. 
F J E R 
U E B E R B A L H U N G S 
, i 
3 
3 
. 
G e R A E T E Z U H 
EN l A O S G t e 
C F 3 ­
I S C F E 
C C t R 
1 2 
5 
7 
5 2 
4 3 
5 3 
1 
7 
5 
2 
7 6 
5 3 
2 0 
3 3 
1 
3 4 9 
1 1 7 
2 1 1 
1 9 8 
1 , 1 
11 
G t R i 
. G E R A t T 
G E B E N 
: DER 
1 0 0 0 
L u x . 
5 
1 
V E R K 
kg 
Neder land 
2c 
η 
1 
■ r 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
2 5 
. 
lulla 
π ρ 
N I M E X E 
Ό Γ V 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 5 l o / O 
E h R S S l u N A L - , V E R K E H R S S I C F t 
- J N D V t R K t H R S S T E U E R G t R A E T E 
< 
• 5 1 
, 2 
. I 
. 1 
öS 
o d 
« « « 
VUN 
a 
1 
. 2 e 
. 1 
. 
a 
2 
3 / 
2 9 
3 
3 
1 
. , 1 
1 / 
, a 
1 
3 
• 
23 
1 « 
9 
9 
9 
l 1 0 2 1 
1 0 3 0 
C L A S S t 1 
A L L E 
C L A S S E / 
W E R T E 
EG­CE 
­ a 5 1 o . 5 0 P A R T I E S E l 
O u i 
u 0 2 
0 0 3 
Ì 0 0 « 
0 0 5 
Ù 2 2 
0 3 0 
U 3 b 
0 3 3 
3 « U O 
5 1 U U 0 
3 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
H O E R u A R t N ODER S I C H T B A R E N 
T A R I F N R N . 8 5 0 5 UND É 5 1 6 1 
C I E B S T A F L A L A R H G t R A t l E , F E U t R M E L O E R U . C E R C I . 
i 
3 
l o 
1 « 
'a 
2 
. , 3 
. 1 « 
I L · 7 
• 
1 0 7 
1 « 
9 3 
8 6 
6 1 
7 
• 
t T t ZuH , 1 ­ J t t , 
S 
. 2 
i l 
3 
6 
. 2 
. a 
« . I 
. 1 
• 
45 
27 
l t 
17 
1 « 
1 
. 
VON 
4 
. 2 0 
1 9 
1 5 
1 
1 
2 
a 
1 5 
. a 
2 
5 
­
4 2 
4 2 
5 0 
4 5 
3 4 
5 
­
H O E R ­ OD 
. E I N B R U C H S ­ , D l E B s T A H L A L A R M G E R A E T E , 
O N D 
1 
­ U N D 
N I G H T 
8 0 
1 5 
1 3 
2 1 1 
1 3 J 
5 / 3 
4 
1 8 
2 
2 1 
4 
7 
1 3 
3 7 
6 
2 9 
l b 
3 
1 9 1 
4 7 1 
7 1 o 
6 3 1 
5 7 3 
7 
8 0 
E I N / 
I N 3 5 0 4 
e 
« 3 3 
J 3 
6 9 
« 1 
8 
. . . 
5 
3 
• 
2 2 5 
1 2 9 
9 6 
9 2 
B 3 
« • 
c L T E U E 
U N D 
=UER 
£ 5 1 6 
J « 
« sa 
5 
6 0 . 2 
1 1 
1 8 2 
1 0 0 
3 2 
7 1 
6 « 
. 1 1 
1 
, 1 
l i 7 
, 1 
1 
/ 2 
. 3 
3 
1 7 
. 
« 8 
1 3 
3 5 
1 8 
1 3 
1 7 
­
1 0 2 1 
8 5 1 7 
S E C U R I T E , D E 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t H . F E D 
I T A L U 
R C Y . U N I 
S U t D t 
S U I S S t 
A U T R I L H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ L t 
O L A S S t 1 
A E L t 
1 
e a 3 
4 3 o 
3 
F r a n c e 
P I E C E S DE 
C L N T R U L E 
1 7 4 
3o 
1 0 e 
l i a 
­ 1 
13 
1 9 
1 , 
5 2 
1 , · · 
¿ e l 
9 2 2 
a a 7 
a a / 
19a 
1 3 2 
l o O 
. 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
7 2 
3 0 
2 
Neder land 
2 4 5 
ai 
1 
TACHttS D ' A P P A R t I L S OE 
ET 
a 
fa 1 
3 5 
2 
. 2 
. 9
9 6 
, 2 
1 4 
1 « 
4 
A P P A R t I L S E L E C T R I Q U E S O t 
V I S U E L L E , A U T R E S QUE 
J E COMMANDE P . 
l f a L 
a 
9 9 
2 0 9 
. 1 « 
a 
U 
. «, 
5 3 3 
« f a l 
6 9 
6 9 
2 5 
S I G N A L I S A T I O N 
C E U D t S N O S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
222 
2 0 9 
• 
lulla 
S I G N A L I S A T I O N 
V O I E S DE 
1 
2 
a 
2 8 4 
2 
i i 
1 
. 2 
! 3 
3 5 0 
2 9 0 
6 C 
faC 
2 4 
C O M H U N I C A 
1 3 
1 
1 0 
a 
4 1 
l o 
a 
h . ' 
5 0 
­
1 9 1 
e / 
1 2 4 
1 / 4 
1 2 2 
A C G L S I I Q O L OL 
. 8 5 0 9 ET 
8 5 1 7 . 1 0 A P P A R E I L S A V E R T I S S E U R S POUR L A P R O T E C T I O N 
2 O U I 
0 0 2 
2 O c 3 
l e OU« 
0 0 5 
9 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
. 
. S I C H T B A R t N S I C N ­
F E U E R M E L D E R UND 
■ E N T H A L T E N 
4 
7 
. 1 1 2 
7 
1 2 0 
3 
. 4 
a 
a 
7 
. 
1 2 
. 5 
2 8 3 
1 3 2 
1 5 1 
1 4 « 
1 2 7 
7 
12 
a 
« . 3 8 
2 0 9 
2 
5 
1 
7 
1 
2 
. 5 7 
6 
7 
, fa 2 
« 19 
5 4 
3 o 5 
3 0 1 
2 6 5 
2 
6 2 
E t E K T R I S C H E G E R A E T E ZUM 
V O N H O E R ­ O D E R S I C H T B A R E N 5 1 G N A L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 2 4 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
l O O o 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E L E K T F I S C H E 
1 1 
4 
2 
OB 
e 
l i 
2 
ì ι l l 2 
1 
3 
2 
. 1 7 
3 
7 
2 9 9 
9 « 
2 0 5 
2 0 0 
1 7 « 
4 
2 
. i . l o 
6 
2 
. . 9 
. , 
. 3 
i 
4 0 
2 3 
1 5 
1 9 
1 / 
F E S T K O N D E N S A T O K E N 
E I N S T E L L B A R E K O N D E N S A T O R E N 
E L E K T R O L Y T K O N D E N S A T O R E N F U E R 
F R E O U t 
0 0 1 
002 
O O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
l o u o 
l O l o 
N Z ­ U N U H E S S T E C H N I K 
1 
92 
8 
9 7 
9 3 
eo 
9 
o 
1 5 
1 0 
1 6 5 
1 9 
I l e 
5 
1 
2 2 3 
i 6 
l i 
1 / 0 
3 
1 7 9 
376 
12 
12 
fa 
3 
2 0 
1 6 
1 « 
fal 
/« 3 7 
3 7 
3 0 
1 9 
1 4 
4 9 
2 1 
2 8 
2 o 
1 9 
. • 
2 
2 
1 
. 1 
6 
1 
1 
1 
7 1 
1 
2 
2 
. 1 
. • 
5 2 
6 
o 6 
8 4 
E l 
1 
/ 
, D R E H K O N D E N S A T O R E N UNC 
3 
2 
, 
, 
8 . 
5 
2 ' 
2 . 
l t 
I 
G E B E N 
( 
1 
" 
2 ' 
5 " 
l t 
3 ' 
3 t 
3 ¿ 
A N U E R E 
F E R N M E L U t ­ , H O C H F R E C u E N Z ­ , T C N ­
1 « 
5 8 
«, 1 0 
2 
. . . 0 
. . 3 
. 
5 
. . . . . 7 
. 
1 5 « 
1 3 1 
2 
e 
1 7 
2 3 
l ì 
7 1 
1 1 3 
2 6 1 
« 7 
3 8 
/ 2 7 
. , 9 
« 1 
. 1 
7 
1 1 1 
. . 1 
1 
1 0 9 
. . . . . 4 5 
/ 
5 1 5 
U f a 
3 t 
i i 
2'. 
i « 
i 1 
15 
1 
« 
1« 
. 
. 
i i 7 ­
1 
2 0 5 
76 
u 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
OH 
> 0 3 o 
U 3 8 
7 « 0 0 
7 J 2 
1 7 « 0 
0 0 0 
7 1 0 U U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 I O J O 
1 U 4 0 
L ' I N C E N Û I t 
F R A N C E 
b t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A L U 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V C L 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T k l C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E J 
1 
1 
/ 
7 
2 
5 
5 
3 
ET SI 
¿ 6 5 
1 3 3 
l a d 
o , o 
as9 
3 8 4 
l e 
7 9 
ise 
4 4 
07e 
U 
e i l 
1 9 0 
1 1 7 
3 0 
6 2 3 
4 6 6 
1 6 3 
O l 7 
7 5 5 
1 2 5 
1 
H I L . 
1 
2 
2 
2 
1 
a 
2 4 
9 
8 6 
2 1 9 
3 9 6 
. 3 2 
5 9 
. 2 0 9 
a 
1 9 e 
1 2 5 
2 « 
• 
5 9 8 
3 3 8 
2 6 1 
2 3 7 
1,9 8 
/« ­
8 5 1 7 . 5 0 A P P A R E I L S E L E C T R I O U E S D E 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OU 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 « 
a 
3 t 
1 7 0 
5t 
139 
a 
/ O 
U 
1 
fa« . 3 6 
i t 
5 
• 
7 8 « 
4 6 9 
3 1 3 
3 0 9 
2Ì9 
b 
• 
1 
1 
S I G N A L I S A T I O N 
A G I M E S Q U ' A V E R T I S S E U R S P O U R P R O T E C T I O N 
C t N D I E E T S Í M I L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
N U K V t G E 
S U E D E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
P L L O G N E 
H O N G R I t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
2 
1 
2 
1 
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'a 
5 
3 
6 5 1 7 . 9 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
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0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
2 2 4 
4 0 U 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 8 
5 9 1 
¿ o o 
223 
131 
0 3 3 
2 9 4 
1 4 4 
2 9 2 
5 7 
6 5 S 
2 1 b 
5 5 
3 5 
2 9 7 
4 3 
5 1 2 
3 3 
2 6 3 
1 4 
5 3 4 
56 fa 
9 4 7 
3 4 1 
0 0 3 
2 8 
3 7 7 
ET 
2 
1 
1 
1 
9 C N 
. 9 6 
« 6 
d / 7 
6 5 « 
4 3 5 
Sfa 
5 1 
8 
1 4 7 
. 1 
. a 
5 4 1 
2 
5 2 
• 
4 8 2 
1 7 5 
3 0 7 
/ 9 9 
7 U 0 
7 
1 
1 E P R I S A U X N O S 
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. 53 
525 
53 
269 
3Ç faO 
1 
3fa 
2 
1 5 
2 8 
a 
1 7 
. 1 
• 
1 3 5 9 
6 5 3 
50 fa 
« 7 7 
3 9 7 
. 2 6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 0 0 
a 
4 8 6 
3 0 3 
l i b 
1Θ 
l h 
6 6 
3 3 , J 
7 
1 7 2 
// 1 4 
• 
9 0 3 
8 9 0 
0 1 1 
9 4 / 
7 7 5 
2 0 
1 
6 5 1 6 
C C M R E L E 
1 
, ' 4 
1 0 
l i 
a 
2 / 4 
3 5 5 
a 
1 1 
2 3 
4 0 
1 4 0 
4 
7 1 
U O 
6 6 
1 5 2 
1 1 1 
e / 1 
7 3 5 
3 7 4 
6e 
• 
V O L , 
1 
1 8 2 
4 4 
• 
T I O N 
4 
// . / O 
. 3
13 
. . 6 1 
llh 
9 ο 
9 0 
21 
8 0 
4 
5 0 
3 0 4 
a 
1 6 Β 
a 
. a 
. 3 0 6 
a 
1 9 3 
4 7 
a 
3 0 
1 9 1 
4 3 a 
7 5 3 
7 4 4 
4 7 4 
9 
• 
A C O L S T . O U V I S U E L L E , 
C O N T R E L E V O L 
. B 5 C 5 t T 
5 3 
9 4 
a 
0 9 6 
B 5 
5 2 9 
3 
6 3 
7 
4 6 
S 7 
a 
3 1 1 
1 
3 C 
2 
4 0 1 
3 2 8 
0 7 5 
0 6 6 
7 C C 
1 
2 
2 
/ 1 
8 5 1 6 
l f a O 
8 
9 0 
. 2 4 1 
4 / 6 
5 8 
1,6 
3 8 
121 
4 5 
l fa 
. 2 9 7 
4 1 
3 9 6 
3 0 
1 5 7 
8 
4 6 1 
4 4 4 
4 h l 
1 1 0 
5 1 0 
1 0 
1 4 1 
' l t C t S D E T A C H E E S O ' A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S 
S I G N A L I S A T I O N A C O O S T K O E 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I t 
S O O D A N 
t T A T S O N I S 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M C h D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E J 
2 
Ο­
Ι 
4 
4 
J 
1 3 6 
5 1 
4 0 
9 7 5 
1 5 2 
5 5 5 
l b 
7 4 
4 8 
B 7 2 
5 3 
1 9 
1 4 
1 1 
9 5 « 
5 7 
9 9 
Í S « 
« 1 1 
7 « 2 
6 7 3 
e l a 
5 2 
l o 
1 
. i l 
7 
1 1 3 
1 2 3 
9 7 
1 
1 
a 
1 2 0 
. 3
. . 1 4 6 
a 
22 
0 5 9 
«fafa 5 9 1 
5 9 3 
2 1 9 
a 
• 
O U V I S U E L L E 
72 
. 13 
1 6 7 
5 
7 5 
1 
5 
1 6 . 
. « . . 1 5 
. i h 
5 9 9 
2 7fa 
3 2 2 
122 
i l l 
a 
­
C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I O U E S , F I X E S , 
8 5 1 8 . 1 1 C L N O t N S A T E U R S E L E C T R C L Y T I U U E S D E 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
4 0 u 
4 0 4 
5 2 6 
O o O 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M t S U R t 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
sutct 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A i a N t 
H A L T t 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M C N D L 
I N T R A ­ C E 
1 
J 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
¿1 
9 
4 7 7 
8 5 
0 ¿ Z 
2 3 3 
« ¿ d 
1 4 1 
1 4 / 
.« ¿ 3 J 
d « e 
3 « 5 
6 8 
6 7 7 
2 4 9 
lik 
4 . 
«/ 8 9 
l u 
1 4 0 
7 , 7 
6 1 
1 8 0 
0 4 6 
. « 
4 9 
1 4 4 
a 
. 4 
1 « 
3 
1 
1 
1 
. 
1 9 7 
a 
a 
. a 
1 0 
1 « 
9 
« 5 1 
1 9 7 
3 6 8 
a 
3 1 4 7 
1 3 0 9 
2 3 6 
i i 
. « 3 
1 8 5 
. a 
2 1 
a 
1 7 1 
a 
a 
a 
. a 
1 12 
• 
5 602 
5 061 
4 
1 4 
. 1 1 1 
1 7 
6 5 
5 
2 0 
7 
1 1 9 
3 
. a 
1 1 
2 0 9 
a 
5 
6 2 2 
3 5 1 
4 7 1 
4 5 8 
2 4 0 
M 
1 
2 
2 
/ 2 
26 
1 2 
// a
5 
Z 5 4 
5 
Z l 
4 1 
7 4 2 
5 0 
1 2 
1 4 
a 
2 6 2 
. 3
5 4 8 
h 7 
4 6 1 
4 fa2 
l f a l 
4 
1 3 
, L · 
1 
U E 
1 
1 N ­
1 5 6 
. 3 4 
5 4 1 
. 8 1 
4 8 
i 
5 3 
1 6 8 
. . a 
2 0 7 
a 
2 1 
9 
3 2 9 
7 3 1 
5 9 8 
5 8 9 
3 5 8 
9 
• 
3 2 
1 
4 
1 6 4 
a 
4 4 
2 4 
2 7 
. 6 5 4 
a 
. a 
a 
6 2 
i / 
2 7 
1 2 6 
2 5 1 
8 7 5 
B 3 a 
7 4 9 
3 7 
• 
V A R I A B L E S U U A J U S T A B L E S 
T E L E C O M M U N I C A T I O N ET DE 
1 
1 
5 
6 4 
5 7 
a 
1 7 2 
4 2 6 
4 5 
1 3 
. 1 9 7 
2 5 
9 4 7 
a, 
6 3 2 
a 
3 4 2 
a 
4 2 
8 9 
e . 1 3 
• 
3 7 6 
4 1 4 
2 
1 
1 
7 
1 
4 4 7 
1 5 
4 3 0 
a 
fal/ 
5 2 
3 5 
a 
1 4 
4 3 
4 f a l 
3 
4 
1 3 
'S 1,42 
1 
a 
. 2 
a 
falO 
2 3 
3 6 4 
5 7 9 
1 
1 
4 
1 
5 4 8 
9 
2 2 5 
5 0 8 
a 
72 
9 4 
1 6 
. 1 8 
8fa 
fa4 
1 6 
2 3 4 
oi 5 
4 1 
. . a 
1 3 0 
0 2 8 
2 9 
1 6 0 
2 9 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar-D 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
l o i l 
l u / o 
1U21 
l u J U 
1040 
AN01RÍ 
îzember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
B C « 
7 7 3 
2 3 / 
/ 3 
2 
FESTKONSt 
France 
10 
1 3 
2 
l 
• 
NSATUREN 
F t R i ' H E L D t - , HuCHFRtUUtNZ 
O O l 
G 0 2 
O O J 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 ü 
0 38 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 o 
C 5 e 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
3 2 5 
2 « 
« 0 0 
3 a l 
J e / 
2 8 
2 
1 0 
1 
l a 
4 4 
3 1 
2 
2 4 
5 5 
1 
2 
1 0 5 
1 
8 
3 
. 2 
1 2 9 
4 
2 
1 964 
1 4 9 1 
4 7 2 
4 4 6 
1 5 3 
2 0 
5 
7 
. 2 6 
2 
3 
. 
. 1 
. 
. 
2 
i 
4 2 
3 5 
7 
6 
« . . 1 
LEISTONGSKCNDtNSATCREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANUtR 
FREUUt 
4 1 
/ 5 
2 
7 1 
5 1 
2 3 4 
5 7 
1 2 
1 / 
5 0 7 
1 9 0 
120 
1 1 9 
d 0 5 
• 
2 4 
2 5 
« 4 
9 7 
« 3 
2 0 1 
9 3 
1 0 « 
1 0 4 
1 0 1 
• 
FESTCCNDtNSATUREN 
N Z - , TONFRtUUENZ-
M ·. a. .',.,.'· 1 l Ri ί-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
C 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 « 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
IODO 
l u l o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 0 3 
, 0 9 
1 1 4 
/ 5 o 
2 5 1 
e l 
2 
2 0 
2 0 
1 l o 
6 
2 
1 / 
2 5 
1 1 
1 6 
211 
1 
o 
2 
2 2 0 9 
1 714 
5 5 b 
5 2 3 
2 4 3 
4 
26 
DREH-UND ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3U 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
osa 
4 0 U 
5 2 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 32 
7 30 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ERSAT 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 o 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
3 5 
. d l 
221 
e l 
7 
e 
1 
. 21 
2 0 
1 
1 
6 
5 
l a 
7 
. 4 
1 4 
9 
5 
2 
, 9 0 
3 7 2 
1 2 7 
9 1 
5 5 
33 
5 
1 / 3 
5 3 
4 1 3 
i i ­
i i 
4 
1 
7 3 
2 
l i 
1 0 
1 1 
1 5 
2 0 1 
1 
« 2 
• 
1 174 
6 1 7 
3 6 ¿ 
3 3 3 
1 0 « 
3 
2 6 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 J 
2 3 
6 
• 
k g 
Neder land 
2 1 c 
2 C 3 
3 7 
a 
Ι π 
QUAN τ nis 
Deutschland 
(BR) 
2 5 9 
3 95 
1 2 4 
3 
1 
ALS E L E K T R U L Y I K O N U E N S A T O R E I 
I ta l ia 
1 3 C 
I l e 
¿ e 
1 1 
1 
FUER 
­ , TONFRtQOENZ­ UND HtSSTcCHNIK 
2 1 
. 22­
1 0 3 
t 
3 
1 
15 
t 
3 9 2 
3 5 3 
3 5 
3 5 
1 7 
. • 
. 2 
17 
1 
« c 
« , • 
73 
2 1 
5 2 
i l 
i i 
• 
1 9 5 
l o 
1 0 2 
9 4 
1 2 
1 
3 
a 
i 1 
4 
. a 
5 
1 
, 3 
2 
1 
. ­
4 3 3 
4 U 0 
J 5 
3U 
1 9 
3 
. ­
3 3 
2 7 
3 4 
' 
1 0 2 
6 2 
4C 
4C 
4C 
. ­
4 3 
6 
U h 
2 6 0 
5 
. 22 
1 
2 
3 3 
2 9 
1 
1 6 
7 
2 
7 3 
. 8 
. 
7 5 
3 
2 
E 30 
5 4 4 
2 8 2 
2 o 5 
4 2 
1 4 
. 3 
3 
1 7 
53 
9 
e d 
6 
8 2 
8 2 
72 
. ­
ALS SOLCHE FUtR FERNMELDE­
1 5 
1 
1 0 
1 3 0 
3 
. 11 
a 
1 
1 
1 
1 
2d 
1 
1 0 
«Õ 1 
• 
¿ 6 5 
1 5 6 
1 C 9 
lab 
2 1 
1 
. 1 
1 
là 
« d 
3 
« 1 
« 0 
« 0 
. • 
HCCH­
dND MtSST tCHNIK SOWIE LEISTUNG.. 
2 1 
4 
H C 
1 1 
1 
1 * 
17 
1 5 1 
2 t 
2 ' 
1 
5 
3 5 5 
a 
1 0 6 
1 1 
3 3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
5 4 C 
4 8 6 
5 2 
5 1 
4 2 
1 
­
E I N S T t L L B A R t KONDENSATOREN 
, ¿ 1 
1 0 6 
3 0 
3 
2 
1 
, t , 
. . 1 
. 3 
3 
. . . 
1 
• 
1 7 9 
1 5 3 
2 2 
1 7 
1 0 
1 
5 
. ­ UND E I N Z E L T E I L E 
3 
1 U 5 
, o / 
3 6 
2 8 
5 
0 
1 
1 
4 9 
i 
9 
¿ 
I l o 
4 
o 
i 1 
. 4 
a 
• 
< . l t 
3 C 
I 
1 1 
a 
3 7 
3 
1 
87 6¿ 
79 SC 
9 i ; 
9 IL 
1 7 
1 
VUN KONDENSAIUREN 
l u i 3 4 2 
1 0 
s 
2 0 
3 
2 
5 
1 9 
1 3 
1 9 
2 
1 4 
1 1 1 
3 0 
6 1 
£ 1 
5 9 
1 1 
1 2 
21 
2 0 
1 4 
1 1 1 
5 0 
6 1 
« 3 
3 0 
1 9 
. 
2 0 
2 6 
5 3 
/ 3 0 
1 / 3 
10 
l i 
2 6 2 
2 / 8 
3 5 
3 d 
2fa 
. 2 
9 
. 2 
2 5 
« 5 
1 
5 5 
3 5 
2 « 
1 2 
7 
1 2 
• 
. 1 0 
6 
. . . . . 
1 9 
. • 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
i o n 
1 0 / 0 
1021 
1030 
l o , U 
t X T R A ­ o e 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
CLASSe 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 « 
1 3 
5 
1 1 5 
7 3 0 
5 4 3 
3 3 7 
20 
France 
a S l a . 1 5 CGNGcNSATtURS F I X E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
J U « 
t 05 
0 2 2 
02 8 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 , 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 6 
0 6 4 
« 0 0 
« o . 
5 0 8 
5 2 8 
o / « 
6 6 « 
7 3 2 
7 3 e 
7 4 0 
l u ú o 
1010 
l u l l 1 0 2 0 
1U21 
1030 
1032 
1 0 4 0 
L Y I l C U t S C t 
FRANCt 
b t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L l t 
RUY.UNI 
NCRVtUt 
SUEDt 
F IN tANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUoAt ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE ETAISUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGtNTINL 
ISRAEL 
l i / U t 
JAFLN 
TAIWAN 
HONG KGNu 
H C N D t 
I i «TRA­C t 
EXTRA­LE 
CLASSE 1 
A t L t 
LLASSE / 
. A . A U H 
CLASSc 3 
5 
1 
1 0 
1 0 
7 
1 
1 
5 
3 
« 9 
dS 
1 « 
1 3 
3 
Belg.­
zst 
2 3 7 
la 1 9 
• 
AUTRES 
1000 RE/UC 
­ux . Neder land 
5 « 2 
5 4 0 
2 1 0 
t 
4 
4 
2 
« 3 6 
5 1 5 
2 7 7 
1 4 2 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
2 
b l u 
9fa3 fafafa 3 7 
1 0 
I U l i a 
2 
2 
QUE CUNDÉNSATEORS EL tCTRO­
TtLECOMMONICATION 
5 3 U 
l a « 
9 b 4 
l a i 
7 7 3 
0 « , 
2 0 
5 1 3 
6 2 
2 J 3 
3 9 4 
4 6 9 
3 8 
8 6 0 
3 2 7 
1 9 
4 9 
02 7 
1 6 2 
6 3 
1 2 9 
10 
1 1 
l o d 
1 2 2 
e . 
b e d 
6 3 3 
0 1 / 
5 0 3 
6 8 9 
« 3 1 
1 
79 
1 
ι 
. 0 7 0 
. 7 5 0 
3 5 
7 7 
. . . 4 
9 
. 
. . . 4 
n e . . a 
. . 1 2 
. ­
6 9 2 
faSfa 
2 3 6 
2 2 6 
9 5 
1 
. 9 
8 5 1 B . 1 7 CCNUENSATEURS JE PUISSANCE 
O U I 
C o / 
0 J 3 
0 0 « 
C D 5 
0 2 2 
U B O 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
lo lu l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANGt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F I C 
I T A I I E 
ROY.ONI 
S U t U t 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L e 
CLASSt / 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 4 9 
1 1 1 
1 3 
« 5 3 
2 4 9 
o , i 
1 4 3 
7 3 
7 0 
11 J 
luo 
1 3 9 
1 3 , 
o 7 . 
4 
1 
8 5 1 3 . 1 9 CUNUtNSATtURS F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
o 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 4 
O l o 
0 3 8 
0 4 J 
0 4 2 
0 4 8 
O d d 
0 0 « 
« 0 0 
« 0 « 
o 2 « 
7 5 2 
7 4 0 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
10«0 
COMMUNICATION El 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S u I S S t 
AUTRICHE 
PJRTUGAL 
tSPAGNt 
YCOGUSLAV 
R . C . A L L t H 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
HGNG KCNG 
DIVERS ND 
M L N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLAdSE J 
8 
2 
b 
« 
5 
d l 
2 2 
β 
a 
2 
6 9 8 
3 / 1 
7 o o 
5 1 / 
1 2 8 
7 , 3 
i l 
5 7 0 
l e . 
6 6 0 
U d 
20 
9 0 
2 4 2 
9 / 
6 9 
5 7 3 
5 0 
23 
3 2 3 
3fa 
1 3 
4 8 8 
fal« 
6 7 « 
5 9 6 
2 8 9 
3 9 
1 7 7 
XES, 
1 0 7 
. 1 7 4 
2 3 6 
1 0 7 
1 
2 6 
2 0 
6 3 3 
5 2 4 
1 5 9 
1 5 4 
1 3 4 
« 1 
AUTRES 
DE MES, . 
1 
d 
3 
« 
l f a 
9 
6 
6 
. « 7 / 
« 7 9 
6 7 7 
9 1 0 
275 
a 
1 1 1 
2 1 
3 8 7 
8 5 
. 8 2 
1 7 7 
9 7 
1 6 
9 1 9 
« 2 
2 3 
30 2 
5 5 
­
1 « 7 
5 3 8 
6 0 9 
« 1 0 
6 3 0 
3 0 
1 1 9 
6 
« 
1 1 
1 0 
ET DE 
5 3 1 
a 
0 3 4 
2 3 1 
1 1 0 
3 5 
1 
2 
1 3 
1 2 1 
1 4 B 
6 
l f a 
. . 
2 4 7 
4 
. . 5 
1 / 5 
. 1 
6 5 / 
9 0 7 
7 « S 
7 3 8 
3 1 3 
7 
• 
1 0 
a 
7 
6 1 
7 
1 3 « 
1 3 
2 
« 
2 « 6 
8 5 
1 6 1 
l f a l 
1 5 1 
a 
« 
MESURE 
1 
2 
2 
4 
7 
1 
1 
9 6 6 
2 0 6 
a 
7 5 5 
7 B 6 
« 7 C 
1 8 
6 3 
a 2 2 
3 6 
3 0 
2 
1 0 2 
1 
a 
6 0 9 
4 8 
4 
1 / 9 
4 
3 2 
1 8 
a 
• 
1 3 9 
7 3 3 
6 0 6 
« i l 
64 1 
1 7 5 
a 
• 
1 0 5 
1 
a 
1 7 3 
1 
13 7 
1 
1 6 
1 
6 9 « 
2 6 0 
« 1 « 
« 1 « 
« 1 3 
. * 
2 
4 
4 
1 
3 
2 
2 1 
1 2 
9 
8 
2 
7 1 o 
0 5 
4 7 4 
a 
e « 2 
2 9 7 
1 
« O B 
2 h 
9 5 
3 / 8 
3 o 8 
3 2 
7 3 0 
2 0 3 
1 
, 5 
1 8 7 
9 0 
3 9 
a 
1 3 
1 
0 0 0 
1 0 2 
h 3 
2 2 6 
1 1 6 
1 0 9 
8 1 3 
5 0 8 
2 , 5 
1 
5 2 
2 5 
3 
a 
a 
3 
fa« 1 / 8 
1 3 
16 
219 
3 1 
/«a 2 4 8 
2 0 6 
a 
« 
QUE CONDENSATEURS F I X t S 
t T 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
6 6 9 
7 0 1 
3 5 4 
1 5 9 
9 
2 9 7 
2 3 
4 5 6 
4 4 7 
a 
1 4 5 
a 
4 0 
1 5 
1 
7 B 
4 5 
4 
1 2 
1 2 3 
1 8 
8 6 6 
2 0 
a 
a 
3 
a 
9 4 5 
2 0 
• 
5 5 9 
2 2 3 
3 3 6 
2 9 5 
3 1 2 
2 3 
a 
1 8 
9 
a 
U 
2 0 
a 
1 4 9 
a 
2 1 
7 
2 1 7 
4 0 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 0 
a 
" 
DE T E L E ­
CONOENSATEURS DE PUISSANCE 
2 1 0 
a 
/ 3 7 
7 1 3 
1 / 9 
22 
1 
1 « 
1 
« 1 
a 
. h 
. a 
1 8 0 
a 
. « . 1 3 
5 9 3 
3 0 9 
2 3 « 
2t>4 7 4 
a 
2 
8 5 i a . 5 0 CONDENSATEURS ELECTRICOES VARIABLES 
U O L 
J U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 , 2 
0 4 o 
0 4 3 
0 5 8 
4 0 0 
5 2 4 
0 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 0 o 
7 5 2 
7 3 6 
7 40 
l coo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.ONI 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRILHE 
ESPAGNE 
MALTt 
YOOGUSLAV 
R . D . A L L E H 
t T A T S U N I S 
URUGUAY 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSc 2 
CLASSt 3 
2 
2 
β 
5 
3 
2 
1 
8 5 1 8 . 9 0 PARTIES ET 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 O 
u d i 
0 4 0 
4 0 0 
7 1 / 
3 0 0 
FRANCt 
b E L G . L U X . 
FAYS­faAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
S U t D t 
SUISSE 
AUTRICHt 
PURTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
AUSTRALIE 
1 
« 9 3 
1 « 
1 4 3 
0 3 0 
b i l 
1 2 3 
« 1 
d B 
/ , « 3 1 
««/ 3 7 
1 2 
22 
7 0 
0 3 4 
1 3 
2 9 7 
1 2 0 
1 6 
7 9 
2 5 8 
I J « 
« 7 
4 5 7 
J « 3 
1 1 « 
d / B 
0 9 4 
7 1 « 
7 1 
3 
/ 
, « 7 « 3 
9 3 6 
5 1 3 
5 5 
22 
3 8 
« « B 
. 1 0 
1 2 
« 7 0 
3 3 0 
. 1 5 6 
1 2 0 
a 
. 2 3 
. 3 
1 4 5 
2 4 8 
6 9 7 
5 « 6 
1 2 9 
27 8 
7 1 
31ECES DETACHEES 
2 9 
9 1 7 
« 7 3 
239 
1 / 1 
5 0 
i l 
12 
IO 
υ 0 7 o 
1 7 
4 0 
. « 3 3 0 
3 0 
7 2 
7 
2 1 
6 
. . « 7 7 
. * 
1 
1 
3 « 
. 5 8 6 
5 2 8 
5 
fa 
1 6 
1 8 2 
3 8 1 
1 5 5 
2 2 6 
2 1 8 
2 2 
β 
• 
a 
9 
9 
OU 
7 9 
0 6 7 
a 
6 7 2 
6 6 
2 6 5 
1 0 
3C 
2 3 
3 0 
1 3 
/ O 
1 
a 
a 
223 
8 
, 2 
a 
" 
7 4 Θ 
0 6 3 
66 5 
65 7 
« 1 1 
7 
1 
1 3 3 
1 4 
4 9 
a 
/ 3 
1 / 7 
. 1 0 
1 0 3 
1 5 7 
2 0 
a 
a 
5 3 
a 
2 
9 0 
a 
. 3 
1 
• 
7 7 h 
2 1 9 
5 5 7 
5 5 3 
4 0 2 
1 
3 
AJUSTABLES 
7 « 
6 
. 2 6 6 
2 7 
9 
3 
. . « 6 
a 
. , . . 6 0 
1 8 
1 
. a 
. 1 
a 3 
5 2 7 
3 7 « 
1 5 3 
1 2 C 
5 £ 
3 3 
« 
1 
1 
DE CONDENSATEURS 
7 
. 6 3 0 
« 4 
a 
« « « . . 2 
6 
• 
9 1 2 
faz 
3 ; 
3 8 
h / 
3 
7 1 1 
a 
1 1 2 
4 5 
l h 
a 
2 0 
2 9 
4 4 2 
22 
. 1 6 
. 1 7 1 
. 3 5 
. l h 
7 9 
9 8 
7 
3 3 
4 2 3 
8 8 9 
0 3 4 
6 h 2 
5 5 3 
1 7 1 
« 
1 3 
1 
2 1 
a 
4 9 
2 
7 
l f a 
1 
1 3 
1 1 7 
U 
* 
1 
3 
2 
1 
2 7 6 
1 8 
9 2 1 
2 5 0 
36, 
4 0 5 
U 
6 5 
1 0 
5 1 
1 6 6 
1 0 
2 2 4 
4 6 5 
7 5 9 
7 0 7 
5 1 7 
5 2 
3 2 8 
1 0 1 
2 4 8 
10 
3 1 2 
1 1 6 
9 7 
1 3 2 
1 1 9 
8 
4 8 1 
6 7 7 
3 0 4 
5 3 0 
3 3 2 
2 2 4 
­
7 
. 2 4 2 
9 3 
. 5 
. 6 
4 
. BO 
. 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN τ nis 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u c o 
1 0 1 0 
l u l l 
l c 2 o 
1 0 2 1 
3 3 5 
3 5 2 
3 
1 3 2 
1 1 7 
l e 
l e 
33 
33 
7 
3b l o o o M C Ν G e 
l b 1 0 1 0 I N T R A ­ C c 
2C 1C11 EXTRA­CE 
20 1 0 / 0 CLASSt 1 
1021 A L L t 
634 
772 
6 d U 
1 4 5 
e d e 
' 1 i 
3 1 3 
3 5 
706 
eee 
19 
19 
1 / 
1 0 3 0 
4 7 4 
7 6 
76 
3 8 
2 6 0 
8 3 
1 73 
1 7 5 
4 3 9 
3 4 1 
9 7 
9 7 
1 5 
t L E K l R . G L R A t T L ZUM S O H L U s S t N . O t F P N t N , V E R o I N D t Ν UD.SCHL tTZLN 8319 
VCN E l t K U . d T R C ­ l K R t l s t N ; r t s T ­ U . S i t LL « I U t RSTAENDt ; o t C R L C K ­
T t SCHALTuNGtN; a C h A t l ­ U.VER T11 LONGS T A F t L Ν U. ­dCHRAtNKE 
LtlsTUNCSSChíLTcR LHNE VcRBlNOUNGSMAI BRI AL,ΜΙND. ÏGCC, 
SPANNGNotN VON MINC.ojKV, FUER INULSTRItLLÊ ANWENDUNG 
F L E R 6 5 1 9 . 0 1 
A P P A K E I I S P . C o U P U k t , S t C T I O N N . , P R O T E C T . . B R A N C h t M . 0 0 C O N N t X I O N 
I /ES C I R L L I T S E L E C I R . : R E S I S T A N C E S N O N C H A O F F a a P O T t N I l L M t T R E S 
R H E O S T A T S ! C I R L O I T S 1 M P R . ; T A B L E A U X C U M M A N D E OU Ü 1 S I R 1 0 U T 1 U N 
U l S J C N C T t u R S . U ' A P P L I C A I . I N D U S T R I E L L E , M A T t R I E L U t C U N N t X I O N 
E X L L L S , D t 1 C C 0 V OU P L C S t T DE ö O K V OU P L U S 
7 4 1 
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3 4 8 
1 3 0 
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1 3 
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l e 
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e l 1 
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0 G 3 
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0 2 / 1 7 
D / a  a 1 . s 
0 30  10 . . 3 
G36 6  17 / B 2 e 7 42 
0 3 6 . . . 2 0 2 
4 0 0  4 2 
7 3 2 o . 1 5 . 
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1010  2 7 6 i3 360 8U2 65 
1011  3i 36 i6i 2 52 
1 0 2 0 6 4 1 32 36 262 212 
1 0 2 1 fa l 2 7 3 0 2 o 7 2 5 2 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LEISTUNGSSCHALUR CHNc V t R B l NUUNGSHATERI AL , M I N U . luOCV P L t H 
SPANNUNGtN VON 1 KV BIS UNTER 6J 
2b 
¡a 
3 7 
2 9 
COI FRANCt 
002 B C L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­LAS 
CU4 A L L L H . r t O 
0 0 5 I T A L I t 
022 R J Y . U N I 
0 2 8 N U R V t u t 
0 1 0 S U t D t 
U36 SCISSL 
0 3 o A U T R I L H t 
4 J U t T A T S U N I S 
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luUO H C Ν O t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1G11 E X I R A ­ C t 
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1 0 2 1 
1 0 J O 
1 0 4 0 
CLASSt 
AELt CLASSt CLASSt 
224 1 UJ 44 3 464 241 
1 6/J 704 315 
714 
,,3 
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2e7 
409 
2 
7» 
1 17 
15 
41 
206 
674 20 3 471 470 26 3 1 1 
553 2 50 
99 i 
95 
13 
1 964 
1 7 54 211 211 
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108 
518 
1 ¡ 
865 
9J(t 529 929 918 
113 
89 
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1 23 17 610 706 9 
1 
1 717 
3 50 1 36? 1 367 1 337 
4 2 
3 
2 
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126 
86 
2 4 
4 44 200 294 
.'90 
173 1 
leO 108 73 
¿lo 
30 
8 23 
FLER 1NUUSTR. ANhtNtLNG 
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i 1 
2 
Ü1SJ0NCIELRS, 
EXCL. Ut lDCu 
u'APPLICAI.INDUSTRIELLE, HATERIEL DE CUNNEXIUN 
V 00 PLUS ET DE 1 KV A 60 KV EXCL. 
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002 003 . 71 CO« 21B 5 40 OOS 3 23 
022 6 . 4 026 
02a 0 30 S . 4 . .1 o36 160 3 14 72 70 G33 31 . 31 
048 d . . . 1 4U0 21 . 1 1 5 73/ 1 . . . . 
1000 363 60 2/0 210 123 
1010 607 57 266 132 19 1011 253 3 24 78 109 1020 255 3 24 73 109 1U21 205 3 23 76 102 
1030 1 a a a a 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Cods 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
102U 7 7 e 7 3 6 3 I C , 4 C 3 1 2 8 
1021 7 J 9 7 3 bi 7 4 4 C 3 12U 
1 0 5 0 . . . . . . 
A N D t R t G E R A t U ZuM a C H L l e S S t N , U t F F N t N , VéRo INOtN UDtR 
S C H I I t T Z L N , OHNt V L R B l N D U i . G S H A T t R I A L . H l N J . l C C O V , FUER I N D L ­
S T R l t L L t A N n t i . D o . .N ICHT J N T t e d s l a . C l J I S C8 A N G t G t B l r . 
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AOTRLS A P P A R t U S POUR COUPURE, S E C T I O N N . , PROTECT. , BRANCH. 
OU CGNNtXiON OES C I R C . ELECTR. U ' A P P L . I N D L S T R . , H A I E R I E L DE 
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6 . . lfa
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5 
i l a 
2 5 
. 2 
8 
. . 
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i i 
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0 0' i 
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1 7 
7 1 
1 
2 
, a 
4 
. 2 
6 4 
2 
2 0 
1 167 
Ô C o 
3 5 9 
3 5 1 
2 6 1 
7 
2 2 
. . 1
4 9 
. , 2 6 
. . 3 9 
1 5 
1 S 2 
2 3 
1 10 
U O 
75 
. • 
3 
5 ' 
4 
1 
t x L L U S , OE 
F R i N C t 
u L L G . L O A . 
PAYS­bAS 
A L L E M . F t O 
I T A L l t 
RUY.UNI 
SULDt 
DANEMARK S U I S S t 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
YUUGUSLAV 
GRtCE 
K . C . A L C t M 
TCHECUSL 
t T A T S U N I S 
M C Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt / 
CLASSt d 
4 
6 
a 
1 
8 5 1 9 . 2 7 CUFFRtTS CE 
7 0 0 1 
0 u 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
i 0 6 4 
4 0 0 
4 U 4 
6 2 4 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
; i o n 10 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 1 0 4 0 
FUtR 
U , 
/ 8 
1 0 3 
France 
l e 
1 
. 5 
, J ' A P P L I C A T . 
» u l N S DE 
0 1 4 
34 3 
3 1 
32 S 
65 9 
3 6 2 
1 5 1 
7 3 
3 , 9 
l u e 
30 7 
5 7 
4 7 
9 3 5 
4 8 3 
6 4 
5 , , 
, Ì2 
1 1 / 
0 3 1 
7 o l 
. 3 9 
2 
1 
1 
1 
A P P L I C A I 
HOINS 
323 
2 4 5 
1 / 5 
1 B 7 
l e o 
2 8 8 
¿3 
30 
l ­ i 
1 3 
5 , 
2 1 
1 4 
1 7 S 
1 1 
3 2 1 
22 3 
l ­ a 
Old 
8 7 7 
4 79 
7 
1 4 3 
OE 
COHHANDE 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
1 
. . 6 1 
1NDUSTRI 
1L00V 
2 7 2 
1 2 
3 0 9 
4 2 
2 2 2 
2 4 
1 / 
« 1 / 
4 
1 8 7 
a 
a 
58 7 
2 
9 
t o i 
1 1 3 
« 6 6 
«6 i 
6 7 5 
a 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
l t 1 
a 
11 
0 / 4 
/.'. 22 
2 6 
a 2 3 ( 
7 9 Ö 
) U 4 
221 
0 8 6 
cat, 
295 
a 
• 
N e d e r 
ELLE, 
2 
2 
2 
lane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 5 
1 
B 
MATERIEL 
2 1 
2 4 
2 3 a 
16 2 
« 7 
4 8 
5 1 
2 6 
. a 
4 5 
i 
535 4 
2 9 9 2 
236 1 
2 3 1 1 
1 7 6 
S 
. I N D U S T R I E L L E , M A I E R I t L DE 
1C00V 
a 
2 1 
t > . 
1 8 3 
1 3 4 
2 5 
4 
7 « 
3 
3 2 
t, 
. l t , 
a 
1 0 6 
B 8 0 
6 0 2 
Z Z8 
2 5 2 
lOfa 
6 
1 9 
1 
1 
1 
1 71 
. 5 0 
0 2 1 
1 1 
5 « 
9 
1 
1 1 
a 
. . a 
e l 
9 
« 3 
lbb 
2 54 
2 1 « 
1 2 1 
7e 
. 9 « 
1 
2 1 
21,7 
9 0 2 
1 4 
1 1 1 
9 
' i 
1 
1 
J 
4 1 
00 3 
3 0 4 
2 C C 
1 4 8 
1 4 6 
2 4 
1 
7 
1 5 
l u l l a 
1 1 
. . I , 
Dt CONNEXION 
4 5 0 
7 , 
4 
a 
3 7 4 
4 9 
9 1 
2 
18 ι 
« t , 
11 7 
a 
a 
¿ , 1 
9 8 1 
1 
6 3 3 
4 0 7 
7 3 1 
7 2 6 
3 8 4 
2 
4 
1 
1 6 7 
2 Θ 
4 
6 4 9 
. 2 2 
. a 
1 4 8 
. . 5 7 
4 7 
2 7 0 
a 
, 6 
4 6 1 
3 6 6 
5 9 3 
5 4 5 
1 7 1 
. , 7 
LONNtXION 
2 3 
3 
1 6 
a 
7 
2 5 
1 
, ' f a 7 
2 
. 1 5 
. a 
a 
18 
1 4 1 
4 9 
4 4 
9 4 
6 2 
. 
2 
2 
2 
1 0 3 
4 
4 5 
2 7 9 
. 5 1 
. 1 
2 6 7 
1 
. 4 
77 
2 
1 1 3 
7 2 9 
4 3 7 
2 9 2 
2 1 2 
8 7 
1 
7 9 
ET Dt OtMARRAGt AUTOMAT. , D ' A P P L I C A T . 
1NDUSTR. , MATtR IEL OE CÜNNEX1UN EXCLUS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t M . F t D 
I T A t l E 
ROY.UNI 
NORVtu t 
s u t u t 
DANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ISRAEL 
JAPCN 
M C N D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
5 
7 
2 
¿ « 
1 1 
1 J 
1 / 
1 0 
3 1 4 
1 , J 
6 S 4 
o j e 
J t o 
8 1 2 
e 7 , 
5 3 5 
6 0 4 
, 7 e 
1 4 / 
2 7 
d O J 
2 7 
3 4 
4 0 
6 6 6 
6 5 1 
O l e 
940 
4 9 8 
3 8 
J o 
8 5 1 4 . 2 3 « I M1GR0C0NIACTS, C 
5 0 0 1 
4 
1 
1 
/ 
9 
« « 4 ' 
/ 
FUER INDUSTRIELLE 
1 2 o 
2 1 
1 1 1 
i i 
fa9 
6 2 
U 
1 0 
6 
2 6 
12 
1 
. 1
/ . . . 5 1 
1 
i / 
7 9 , 
5 1 1 
¿H 
2 ai 
Z C 5 
a 
2 
5 3 
/ 
/. 
6 5 
6 2­
7 
7 . 
« 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 o o , 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
l 0 3 0 
J 0 3 e 
0 5 e 
1 2 0 0 
> 4 0 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
Ì 1 0 1 0 
1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
l u 4 0 
E X C L O S , D E H U I N S 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t M . F t U 
I T A L l t ROY.UNI 
IRLANDt 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
I N T K A ­ L E 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
1 
« 3 
2 
3 5 2 
22 
11­
1 0 / 
2 4 
9 9 2 
13 
1 7 
1 2 4 
1 0 
1 / 
5 5 1 
2 6 6 
62 8 
0 1 9 
o l 1 
9 b 7 
l s o 
1 2 
1 1 
. 3 
1 1 
3 3 7 
1 3 
5 1 
1 
1 2 
. 11 
. . « 7 
a 
. • 
S 5 3 
3 6 6 
1 8 7 
1 8 7 
1 3 8 
a 
• 
2 
3 
/ 
« 6 9 
. 2 1 
1 6 1 
6 
12 
1 1 
5 1 
1 5 
1 « « 
a 
, 1 1 7 
a 
. « 
0 3 2 
6 7 6 
3 5 6 
3 5 4 
Z i 2 
a 
2 
DE MOINS Dt 
1 1 
2 6 
3 5 8 
; 5 
l h 
2 2 
66 7 ι 
3 9 
i 
5«C 20 
3 9 7 
149 12 
149 12 
106 9 
• 
7 7 2 
3 1 4 
6 2 2 
a 
¿ 7 9 
7 / 7 
8 6 2 
4 7/ 
5 7 2 
U / l 
1 9 0 
a 
0 8 7 
2 7 
1 4 
3 3 
1 4 6 
9 8 7 
IfaO 
1 1 1 
8 9 5 
3 8 
9 
■APPL ICAT . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL D t 
OE 1000V 
. 8 
i i 
5 / 
1 « 
1 9 
a 
1 
7 
1 0 
. 19 3 
1 
3 7 8 
1 « 3 
¿11 
22 3 2 9 
a 
1 0 
NU NO 
8 5 1 4 . 3 2 »1 INTERRUPTtURS, StCT10NNEURS, COHMUTATEURS 
1 o O l 
1 0 0 2 
> 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
osa 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l o / l 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UtMARREURS, HUINS 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SJ ISSE 
AUTR1GHE 
ESPAGNE 
HALT t 
YOUGOSLAV 
GRELE 
R . D . A L L E H 
TGHtCUSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
Nu, . DE 1GC0V, 
2 
3 
1 4 
2 
2 
2 
5 
« 1 
2 7 
1 1 
i l 
7 
«6fa 
fa9fa 
l d d 
¿ d . 
G 0 4 
89 e 
3 3 5 
33o 
115 
179 
6 1 6 
7 3 « 
1 3 5 
20 
l o 
1 1 
3 1 
l b 
¿2 
2 8 1 
6 5 
6 / 1 
3 2 4 
6 3 4 
0 3 , 
O O d 
3 l a 
l o 
75 
AUTCHATIOUES, SAUF 
3 
1 
2 
8 
4 
3 
i 
1 
MICROCON 
. 1 « 2 
2 1 4 
29 3 
1 8 9 
5 1 6 
5 
7 9 
9 
6 8 6 
7 5 
6 1 
a 
. . / « a 
211 
1 0 
/«« O0 8 
t « c 
9fa8 
9 5 « 
37 3 
1 
8 
« 
6 
5 
1 
1 
O ' A P P L I C A T . TACTS 
5 « 9 
a 
165 Z«7 
1 0 2 
1 7 0 
2 3 
1 7« 
1 
l h 
2 2 9 
l f a 
1 7 
« 1 « 
1 4 
4 1 0 
Ofa2 
î « l l 
3 4 2 
3 2 9 
a 
« 
5 
1 
1 
1 0 
6 
3 
1 
1 
5 3 ' 
14 
5 9 
1 4 
0 1 
1 
9 
8 
3 8 ' 
3 4 
2 
/ 
1 6 
« U . 
2 0 ' 
8 7 ' 
3 3 
/'/ 9 « 
i 
3 
3 
2 
2 
1 
2 8 4 
3 
1 0 
a 
1 5 
7 4 0 
1 5 
7 
4 1 1 
a 
a 
6 4 5 
2fal 
2 / 5 
1 1 2 
4 1 4 
4 1 1 
/ 4 1 
a 
1 
1000V 
5 0 
1 
a 
1 8 0 
a 
fa . . ■ 
1 2 0 
a 
2 7 
1 0 
. . • 
3 9 5 
2 3 1 
1 6 4 
1 3 7 
1 2 7 
. // CONNEX. 
1 
2 
1 
CCMBINATEORS 
I N D U S T R I E L L E , 
) 2 
1 
Ì 
> 1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
6 7 1 
1 /fa 
fa44 
a 
1 / 0 
h / 9 
2 4 1 
1 76 
1 1 1 
4 9 
l f a l 
212 
b 
a 
2 
1 1 
a 
6 
a 
71 7 
1 4 
1 16 
fa4h 
0 0 2 
fal« 
624 
fa« 5 
2 8 
h 
8 
6 
1 
1 
t a 
11 
33 
0 5 0 
183 
. 9 
1 3 4 
a 
1 2 
4 6 3 
4 
0 2 5 
1 6 2 
8 6 3 
8 5 1 
3 8 0 
1 2 
ET 
4 6 2 
2 9 
1 5 7 
1 4 9 
a 
3 2 2 
a 
2 i 
1 
2 2 
1 5 1 
2 6 
/ a 
8 
. 2 
4 
1 9 
7 2 1 
a 
1 0 3 
M 
4 1 3 
3 8 6 
5 4 4 
3 
2 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
123 
anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Vl iRGt t 
UNTeK 
U O l 
0 0 ¿ 
O O I 
C O , 
COS 
0 2 2 
0 1 2 
0 1O 
4 U O 
lOuo 
1010 
1011 
1020 
1G21 
104O 
ANDtRt 
;zember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
E R T I C I t Se 
10LOV r u t 
6 3 
2 3 4 
1 2 
I t a 
o l 
2 o 
7 3 
1 1 
4 
7 0 5 
3 e', 
1 1 5 
1 14 
5 6 
1 
OERAi IE ¿ 
er­Décembre 
France Belg. 
t­l L N L . ' V L R T E I ι 
R I N U U S l R l E L l 
2 3 2 
5 
3d 
lo 
9 
i 1 
3 6 2 
3 5 1 
1 1 
1 1 
l u 
• 
1000 
­Lux. 
k g 
Nederlanc 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
UNGEN CHNt V c R J l N Ü C N G S M A l . K l / L . 
t AN 
l b 
. 5 
6 1 
6 
1 0 
12 
1 
¿ 
1 1 « 
3 9 
2 5 
/« io 1 
Ν ENDUNG 
35 ao 
6 
3*7 
1 
5 2 
7 3« 
4 
­105 109 
9 / «3 
1 / 66 
12 6o 
5 
­UH S C H L Ü S S E N , C t F F N E N , .EKB INDEN UUER 
Z t N . U H N t V tRBINDUNGSHATtRIAL 
ANWENl 
u O l 
002 
L O J 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 1 4 
0 3 6 
0 3 e 
C 4 2 
C 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 / 
9 54 
10ÛU 
l O l u 
l u l l 
1020 
1U21 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT' 
V E R B I ! 
HATER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
G 1 4 
o l e 0 1 8 
0 4 / 
0 4 8 
0 5 6 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
soa 7 3 / 
lOGO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
UNG,NICHT 
1 
3 
3 
­ UNO 
8 2 1 
l a . 
i / 3 
6 7 0 
12 4 
1 11 
6 
. 1 
i i 
1 , 3 
1 4 
3 
2 0 
¡ 3 3 
3 
1 4 
. 
6 6 C 
1 2 4 
5afa 
5 2 6 
5 . 0 
2 
. 2 3 
LNTER 3 5 1 9 . 2 
, 1% 
1 1 2 
, 9 0 
7 5 
2 9 
1 
8 
1 
15 
1 
3 
3 5 
. i 
• 
8 0 b 
b 9 t 
1 1 7 
1 1 3 
3 5 
. 1 
E I N Z E L T E I L E FUER 
UEN OUtR S 
A L , GNTtR 
1 
1 
4 
3 
35 2 
1 7 1 
H i 
6 9 5 
1 4 3 
1 0 2 
1 
/ 7
1 9 
1 10 
1 75 
6 / 
1 « 
2 3 
. 2 0 
38 3 
2 
1 
e o 
7 1 9 
7 2 2 
9 9 8 
9 e 9 
4 5 8 
2 
fa 
CHUETZtN VON 
1 
1 
2 
1 0 
. . . . 1 
1 3 
1 « 
1 
1 
. ■ 
SCHLET­
UNTER lUUOV.FUtR I N U o S T R I E L L E 
B I S 
1 4 C 
a 
Sfa 
1 ) 1 
¿a 
1 3 
. 1 0 
6 
5 
. . 
1 1 
. ­­
6 o 5 
6 1 « 
5 5 
5 3 
13 
1 
. . GERA 
3« ANGEGEBEN 
9 «5 
l i b 13 
1 3 5 
3 7 
3 l b 
3 12 
5 
3 
7 
4 4 
1 0 
1 
fa 3 5 29 
3 
1 0 
. 
213 333 
167 206 
lb 125 
«0 125 
3 E l 
6 
ETE ZUM SCHt IESSÉN 
STROMKRt IS tN 
6 2 7 
3 9 
2 5 
7 5 2 
« 9 
. 1
8 
se 3 
1 
1 « 
¿ 3 
. e 
1 637 
1 ««« 
1 9 3 
1 7 1 
1 4 1 
1 
. . 1 4 
GEFFNEN 
UHNt VcRBINDUNGS­
1GCÜV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
5 8 
7 6 
3 6 5 
« 1 
1 1 
1 
. 2 
1 
2 
l i 
6 
4 
7 5 
1 184 
1 04U 
1 4 4 
l i o 
5 5 
INSTALLATICNSstLBSTSCHALTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
100O 
1010 
1011 
1020 
1 0 / 1 
1040 
3 0 
3 
3 
1 6 7 
6 
l e 
3 
1 
7 
« 4 
3 
2 
2 9 
7 
1 
21. e 
¿ 1 1 
7 e 
4 5 
2 4 
J l 
1 4 
/ 
NO 
5 
. ¿ 
0 7 
1 
. 1
1 
« 
2 
• 
6 3 
75 
6 
I 
6 
. 
NU 1 012 
2 
9 
4 
a 
1 2 
1 1 
1 
1 
SCHHELZSICHEKUNGtN FUtR INSTALLATIONEN 
C C I 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 u 
0 36 
0 3 B 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
C o , 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
103U 
1040 
2 
1 
1 
1 3 4 
1 4 0 
1 7 7 
1 0 
6 
1 
1 2 U 
2 7 
2 5 6 
4 4 0 
3 2 1 
10 1 
3 5 
e 7 
2 7 6 
1 0 
1 
1 / « 
« 0 / 
fa e i 
1 3 / 
, 1 1 
1 
« 8 0 
2 1 
3 4 
11 
/« 
¿Ί 
5 « 
1 
2 ' 
2 
1 
12 
1 0 1 
£5 
1 6 
3 
1 
li 
1 3 
3 
a 
2 
1 0 
3 4 
1 « 
2 4 
3 
2 1 
I N S T A L L A T 1 C N S E I N - , AOS- UNO UHSCHALTEk 
O C I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
0 3 4 
1 
sa 
l a i 
1 1 
OOo 
2 0 9 
S b 
1 
. 6 
« l / e 
/« 2 7 
• 
3C 
. -, 5 
, 1 
U 
1 1 
8 1 
3 
1 0 5 
1 6 4 
. 1 J 2 
4 7 
. 2 
2 
1 6 
1 0 7 
76 
5 2 
a 1 9 
a 
2 0 
S 5 
2 
3 
1 8 52 
1 4C3 
4 4 9 
4 4 9 
2 8 7 
a 
, • 
ι 1 
a 
1 
) ! 1 
1 8 
, , a 
a 
4 
4 
3 
, 2 4 
! 2 
a 
7 55 
1 1 
> 51 
) 23 
7 8 
2 9 
1 15 
1 3 7 
) 6 
4 
1 
i 117 
2 7 
2 56 
4 3 8 
• 203 
) 2 6 
i 2a 
i 173 
8 
1 
1 1 583 
2 1 9 
) 1 364 
1 1 1 3 / 
1 4Cb 
1 
! 225 
i l b 
i 37 
3 
i 
) 109 
i 10 
1 
3 6 0 
B 
8 2 
E 3 0 
. 4 4 
. . 3 
2 
1 
h h 
2 
2 
4 
. . 2 1 1 
. . 6 5 
1 683 
1 2 79 
4 0 5 
4 0 « 
U h 
1 
. « 
i • 
7 
fa 1 
1 
. • 
4 
. 1 
2 
1 6 
t , 
1 0 
2 
. . 9 
i 
2 
. 1 3 
. . • 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE France 
65 1 1 .34 U A B R U C E 
U O l 
0 0 2 
o O l 
G u 4 
C u 3 
C 2 2 
032 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1040 
: P . 
Belg.-
1000 RE/UC 
Lux Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CANALISATIONS t L E C T R . , 
Italia 
D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R I E L L E , H A T t R I l L Dt CONNEXION EXCLUS, MOINS UE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-LAS 
A L L t M . F E L 
I T A L U 
ROY.UNI 
FINLANDE 
S U I S S t 
t T A T S U N I S 
M C Ν D t 
I N T R A - C t 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
A L l t 
CIASSE i 
1 
ι 
l o 4 
5 0 0 
5 U 
4 b B 
1 4 8 
8 1 
2 2 1 
4 5 
5 8 
7 7 0 
3 4 9 
4 2 1 
92o 
133 
2 
. « d e 
9 
1 1 5 
1 2 2 
1 7 
. 1
6 
7 1 « 
0 6 « 
3 0 
3 0 
2 4 
• 
8 3 1 9 . 3 6 * ) AUTRtS APPAREILS POOR COUPURE 
0 0 1 
0 0 2 
G G 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
012 
Οία 
« u i l 
, 0 « 
7 3 2 
, 5 , 
l u o O 
1 0 1 0 
l o l l 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 1 2 
1040 
B K A N C H B M L N T 
MOINS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVtGE 
SUtUL 
DAMMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
R . G . A I L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFCN 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASdE 1 
AELE 
CLASSE / 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSt J 
J ' A P P L I C A T . 
DE 10COV, 
« 1 
3 
1 0 
1 
/ 
3 
3 0 
2 1 
a 3 
« 
6 5 1 4 . 3 B «1 PARTIES t T 
L O I 
0 0 2 
L O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 / 0 
O d O 
O d e 
O d « 
o l o 
0 3 3 
012 
016 
OSO 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
i d o 
7 3 2 
ιυΰυ 
l u l o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 « 0 
ö4 1 
« 7 1 
9 7 0 
7 0 7 
9 8 4 
3 3 2 
2 4 
2 3 7 
¿1 7 
52 3 
1 1 7 
5 o 
0 3 
6 2 4 
1 9 
¿ 1 7 
U 
313 
dal 
5 7 0 
« 7 « 
« 9 9 
9 
1 
, 7 5 
« 5 6 2 
3 2 
171 149 
22 
24 23 
35 2S 
3 
38 I 
3fa9 26 
2 6 6 2 0 " 
103 i ' 
102 54 
27 23 
2 
B 3 
3 9 
1 
a 
4 
l o 
1 3 7 
3 « 
« 1 5 9 
1 4 6 
2 1 1 
2 1 1 
5 1 
• 
1000V 
, SECTIONNEMENT, PRUTECTION 
INOUSTR , HAT. Dï 
NON REPRIS SOUS 8 5 1 9 . 2 1 A 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
a 
l e j 3 3 5 
59 9 
6 0 3 
5 4 2 
B 
1 2 1 
7 
1 7 0 
9 
3 2 
1 
7 7 7 
5 
1 6 
• 
« 1 3 
7 2 0 
fa9 2 
6 9 0 
B 5 6 
. . . / 
1 
3 
3 
' U G E S UETACHEeS D 
N t M t M , PRUTtCT. 
0'APPLICAT. 
FRANCt 
D E t G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVLGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU1SSL 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YUUGUSLAV 
U . R . s . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R t S I L 
JAPON 
M C N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
fa 1 
/ 1 1 
1 
2 
5 
3 5 
2 « 
1 1 
1 1 
5 
, BRANCHEHENT 
INULSTR. 
3 5 5 
1 0 0 
1 1 / 
U 9 
9 4 4 
3 9 1 
2 6 
2 1 
1 2 7 
5 3 
5 2 9 
3 5 6 
5 8 0 
1 3 5 
6 6 
1 9 
5 8 
2 3 8 
5 9 
2 1 
110 
7 6 2 
40 5 
3 3 7 
3 0 0 
¿ U 
2 7 
1 
2 9 
8 5 1 9 . « 1 DISJCNCTEORS E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
u O « 
0 0 5 
0 2 2 
O d « 
Odfa 
O d d 
0 , 8 
0 5 0 
0 5 2 
ose 0 6 4 
, 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS A L L t M . F E U 
I T A L I E 
ROY.ONI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOsLAV 
GRECE 
TURCUI t 
R . O . A L L t R 
HUNGK1E 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 4 3 COUPE 
U D Ì 
0 0 3 
0 0 4 
G O S 
02 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 3 0 
0 i d 
O o O 
0 6 2 
o o « 
4 0 0 
7 3 2 
l uco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
l o / l 
l u l o 
1O40 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
GRtCE 
R . D . A L L t H 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 « 7 
3 8 
«« 3 0 3 
1 « / 
8 3 
2 1 
4 3 
7 2 
1 3 
1 4 
2 7 
1 3 
1 1 , 
2 5 8 
2 0 
54 a 
7 7 6 
7 7 o 
3 7 1 
2 1 1 
1 9 7 
5 
7 
t 
1 
1 
MAT. OE 
a 
« O h 
3 2 9 
2 7 5 
2fa7 
1 5 1 
1 9 
1 
2 3 
9 
fa 5 6 2 
fa 3 3 
. 1 7 
. 69 8
1 
2 1 
9 
t e t , 
2 7 / 
5 6 8 
t « 3 
7 « 9 
2 1 
. 21 
842 s : 
CONNEXIUN 
3 4 
69 7 
2 8 7 3 
761 2 5 8 
150 19 
139 3 6 
5 5 
3 9 
55 28 1 
3 3 
2 
3 8 
229 ! ' a 
< 1 5 
1 1 
596 1 302 6 
040 1 027 3 
556 275 3 
53B 2 3 7 3 
290 74 2 
2 
2 
4 38 
APPAREILS Ρ 
OU 
« 2 1 
1 2 8 
1 1 3 
a 
2 1 2 
2 « 0 
l f a 
« 0 
l i o 
3 9 1 
7 7 
1 « 
6 5 « 
2 1 
1 2 o 
" 
9 9 4 
8 4 « 
1 0 6 
1 0 2 
0 3 1 
1 
, , 1 
CCOPORE, 
CONNEXION DES C I R C . 
« 1 
8 
3 3 
. 1 
a 
7 
4 
6 7 
«fa 2 1 
2 1 
B 
■ 
OU 
t X C L U S , 
3 
5 
1 1 
4 
1 
1 
1 
3 7 5 
4 6 3 
2 1 5 
0 8 9 
a 
42 5 
a 
1 3 
5 4 
6 7 9 
2 5 
6 
2 4 
6 1 1 
4 
7 9 
■ 
0 8 3 
1 4 2 
9 4 1 
9 0 7 
1 9 B 
b 
1 
/ 26 
SECTION­
ELECTR. 
CONNEX. E X C L . , HOINS DE 1000V 
ND ND 6 
COUPE­CIRCUITS A 
a 
1 / 
1 
3fa 
2 0 
5 
. 1 9 
13 
. a 
. 1 2 
. 2 
• 
1 2 5 
6 8 
5 7 
«« 2 
1 2 
­C IRCUITS A F U S I B L E S , D' 
3 
1 
2 
1 
4 8 9 
220 
« 0 9 
1 7 
7 6 
1 1 
1 5 3 
as 2 7 0 
4 8 6 
3 7 0 
6 e 
3 3 
5 7 
2 0 9 
1 4 0 
1 2 
3 9 2 
21 ) 
1 / / 
3 0 , 
5 8 6 
2 
3 6 6 
8 5 1 9 . 4 5 INTERRUPTEURS t l 
0 0 1 
0 0 / 
o o i 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
FRANCt 
B e L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.ONI 
DANEHARK 
1 
7 
1 
5 0 2 
6 0 s 
1 5 9 
7 0 1 
0 2 5 
3 0 9 
1 5 
, 2 0 
5 6 
fa 1 / 
a 
1 5 
1 1 3 
6 2 
i l 
1 8 
l f a 
. 1 3 
COMMUTATEURS 
I 
, 1 2 1 
8 4 
3 7 1 
1 6 2 
7 « 
1 
6 
1 
4 5 
1 
4 
2 
1 
6 5 
5 3 
I C 
9 
5 
Λ Ρ Ρ 
3 0 
1 
1 7 
5 0 
4 8 
2 
1 
, D 
1 9 
2 
3 / 
1 9 
6 
1T0HATIQ0 
1 13( 
' : 7 7 . 
» I l 
! 3 ' 
> 1 
> 1 
! ( 
1 5 ' 
) . 1 0 6 ' 
ι 92 
) 14 
1 14( 
1 7 
ICATION I 
l 1 
1 
2 1 
■ 
2 
4 . 
5 
) 1 
4 " 
! 
1 41 
» i i ' 
I 16 
! 7 , 
> 2 
) 11 
APPLICAT 
) 11 
8 2 
) Ì 5 82 
> 12 ' 
r 4 1 
1 
1 
1 
1 4 
8 
5 
5 
3 
« 2 o 
h l 2 
0 « 9 
, 0 6 2 
7 6 3 
7 
1 3 
7 0 
1 6 
5 2 0 
2 9 b 
5 « h 
fa« « 1 
2 
5 8 
6 7 1 
« 9 
a 
fal 
2 1 1 
7 7 1 
112 
« l fa 
2 4 1 
1 
. S 
2 
5 
2 
1 3 
4 
« « 1 
S, DCMESTIOUE 
« 2 
1 7 
2 3 
. 3 7 
1 9 
. S
fa 1 3 
1 « 
2 7 
. 1 8 4 
1 3 1 
­fais 
1 7 « 
« « 0 
25fa 
5 0 
1 6 « 
lOMESTIOOE 
2 
1 
1 
1 
I 
1 5 4 
1 3 4 
. 23 
5 4 
1 1 
1 1 0 
7 8 
2 7 0 
« B 5 
3 2 7 
. 22 
i l 
l f a / 
3 2 6 
7 
2 7 3 
3 7 7 
8 4 5 
fa78 
5 3 2 
2 
2 1 5 
CN DOMESTIOUE 
I 
) 
1 7 0 
fa« 3 
« 0 
a 
3/fa 
1 / 3 
4 
921 
8 2 
9 3 4 
9 1 4 
. 4 5 2 
a 
2 
3 « 
fa 3 
7 0 0 
2 8 
1 6 
2 3 
. . 6 6 9 
9 
a 
3 7 0 
6 β 3 
3 5 7 
3 2 7 
3 2 1 
2 2 0 
5 
1 
1 
1 2 
a 
4 0 
. 2 
. 5 
a 
. a 
. . . i3 
1 
8 5 
5 2 
3 2 
3 2 
8 
• 
1 3 
3 1 
l ì 
1 6 
5 
8 0 
4 5 
3 5 
2 4 
1 
, 1 1 
2 5 
1 « 
6 
1 7 2 
. 2 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
O j o 2 ¿ , 
042 2 
040 3O0 
CSU 12 
0 3 6 S 
0 6 4 13 
4C0 13 
6 2 4 14 
7 J2 e 
l u u j 2 2 1 5 ¿2o 
l o l u 1 4ofa l o l 
1011 7 , 5 59 
U / u 7o9 56 
10«1 312 30 
1030 20 1 
1G4J 20 2 
LAMPENFASSUNGEN FUtR INSTALL AT IJNEN 
¿1 7 
1 
3 e u 
12 
1 
C 1 9 
l a « 
633 
o l e 
232 
19 
OJfa SUISS t 
O l o Α υ ϊ , - I C H t 
0 , 2 tSPAGNt 
016 YUUoOSLAV 
CSU G R t C t 
OSd R . D . A L L t M 
ü b « hONGRIE 
« 0 0 t I A T S u N I S 
6 2 « I S R A t L 
732 JAPLN 
lÜLO 
1U10 
H C N D t 
INTRA­CE 
1011 tXIRA­Ct 
Ooi 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
030 
0 34 
O l o 
o l a 
J O O 
U5B 
062 
4U0 
7 32 
ÏOOO 
l o l u 
l e i . 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 0 3 0 
1040 
27 124 
¿a 
'a , 5 
7ae 
25 
7/3 «o l 315 
ι n 
9 4 
116 
l o l 
«19 62 150 
230 17 15 I J 
2 9 5 
1,3 
1¿7 12 
STECKVORRlCHTONGtN FUtR INSTALLATIONEN 
G o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 , 
0 0 5 
OH 
0 2 8 
0 3o 
0 1 « 
C i o 
O i o 
0 4 2 
053 
COZ 
Co« 
0 6 6 
«Oo 
7 3 2 
10U0 lOlu 1011 1 0 / 0 1021 1030 l o , , . 
1 1 , 17 7 
71 
1 eoa 21« 25 Ih 11 «5 3 , 3 2 73 35 25 
3bfa 
2 4 7 loO 1 133 
125 
13 
13o 14b 
a 
4 3 
. , 3 
2 3 8 
2 4 
5 
7 
5 
5 
2 
. 5 1 
5 
l o e 
1 4fa6 
1 3 0 
3 
1 5 
4 
l i 
1 0 
1 
1 
2 2 
4 0 6 
3 4 9 
1 1 7 
1 1 
2 3 
1 8 9 « 
1 7 6 « 
1 3 1 
9 / 
7 0 
ENTLADUNGSLAHPLNSTARTER FUtR I N s T A L L A T l O N t N 
0 0 1 
U O Z 
O O J 
U U « 
0 0 5 
U Z Z 
U d o 
O b , 
« 0 0 
« ifa 
7 Z d 
7 1 Z 
ÌUOO 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
1 0 
2 
d o 
3 « 
3 1 
3 8 
l e 
l e e 
7 
d 
3 
5 5 
5 2 6 
2 1 1 
3 1 o 
n i 5 0 
7 
1 3 9 
1 
1 0 
3 
2 D 
1 3 
. 10.) . . . 2 1 
2 5 9 
3 9 
2 2 0 
3 9 
1 5 
1 
l o l 
fa . 7 
1 9 
1 
. . fa 1 
a 
1 
3 
5 1 
3 d 
1 8 
9 
1 
3 
6 
13 3 
Ole 1 , ι o 1 52 
15« 
153 
Ì 3 
«5 10 1 / 7 11 
5 
J 3 
19 
257 135 1/2 IOa 55 1 13 
1 ι 3« 
153 
103 
35 1 1 
36 lo 10 
1020 1021 10 30 10«0 
3 5 1 9 . « 7 
OOl 
0 0 2 
u 0 3 
CO« 
COS 
022 
0 3 0 
0 3 4 
O j b 
o d d 
j 5 o 
Ode 
ooZ 
, 0 0 
732 
CLASSt 1 
AELL 
CLASSt 2 
CLASSc 3 
11 13 23 
i l a 
77 51 
14 071 
10 994 3 075 
2 9b3 1 3 o , 
7a 
3o 
133 7 5 
ld 
03 3 
759 
274 
2fa7 217 1 
20 
1 
i 
5 
lõ 
7,« 11 1 i l i 34 
57 1 
6 
23 
133 
663 
33 1 014 11 
d 9 l 11 10 
892 1 
165 2 
137 2 
120 
25 
D u U I L L E S , D 'APPL ICAT ION DOHESTIOUE 
FRANLL 
btLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
1 TALI t 
ROY.ONI sotet 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
K.G.AILtH 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
l û u O H O N 0 _ 
1 0 1 0 I N T R A ­ L t 
loi 1 
1020 
10¿1 
1030 
1G«0 
001 
002 
OOJ 
004 
U05 
022 
028 
JJG 
034 
0 36 
OaB 
04/ ose 
062 
O O « 
0o6 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
LLASSt 3 
2 
« 
B 
1 
1 
2 7 o 
2 C 2 
0 3 , 
5 6 5 
l o e 
1 7 
60 
33 
H i 
7e 
B S 
5 2 
2 3 8 
3 7 
2 s d 
/ « O 
C i l 
a 7 , 
1 
1 , 
7 0 1 
1 4 4 7 
6 
1 
6 
2 
. . 
. 1 1 
1 0 
2 1 9 8 
2 1 6 3 
3 6 
3 6 
2 9 
9 8 
/ B 7 
4 0 1 
2 3 
. 4 5 
2 
• 
2 
1 3 
1 
90 i 
3 1 , 
8 9 
3 7 
7 0 
2 8 
.»37 
a 
9 1 3 
3 7 3 
2 7 
5 
2 
« 2 
8 5 
4 9 
, 9 
6 
i aoi 
1 5 7 1 
2 2 9 
9 5 
3 9 
382 
466 
389 
929 // 
o l 
11 
t, 7 
2 7 
15 
1 9 . 
76 
i lao 
17 
099 
503 
596 
393 
313 
3 
1 
.77 
2 17 
59 
26 
7 
23 
131 
2 52 
189 
61 
6i 
19 
FIChtS ET A U T R L S PRISES DE COURANT, O'APPllCAT. DUHESTIUUE 
58 
50 
8 
1 
15, 
o 
i 
i 
2 
2 
la 
49 
¿2 
27 
2« 
3 
2 
1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­oAS 
ALLtM.FtU 
ITAllt 
ROY.UNI 
NORVtut 
SUtDt 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRILHt 
ESPAGNE 
R.U.ALLEH 
TLHtCUsL 
HONGRIE 
RCcHANlE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
1U00 M O N D E 
337 
712 
463 
di / 
641 
37b 
36 
10J 
169 
803 
38 
24 
3 1 
1 J 
6 1 6 
2 5 9 
1 233 
101U 
1011 
1U20 
1021 
1030 
1040 
Ool 
oo2 
col 
004 
005 
022 
036 
064 
400 
436 
723 
7 3 / 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
' CLASSt 1 
AEtE 
GLASSE 2 
CLASSt 3 
NTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CIASSE 1 
Attt 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
DtMARREURS 
DUMESTIJUE 
FRANCt 
bELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEU 
ITALlt 
RUY.UNI 
SUISSt 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
COSTA R1C 
CCfitt SUD 
JAPON 
16 775 
13 472 
3 3U3 
U37 
532 
lo 
236 
12 
2 4 
e/z 
74 0 
ei 
61 
6 3 
17 
123 // 
1 
7 7 
52 
33 
60 5 
loi 
117 
1/7 
15 
16 
104 
117 
10 
4 
4 1 
1 i 
288 
313 
471 
141 
2fafa 
130 
215 
68 
145 1 12 014 949 6/5 1 e« 
198 
110 
156 
3 
26 
35 
320 
28 
i 7 
24 
839 
161 
3 011 
1 326 
1 6 8 5 
1 634 
570 
9 
42 
52 
8 
35 
365 
309 459 50 9 0 2 / 
n T A R T E R S I POUR TUBES A OECHARGt, D ' A P P I I C A T 1 U N 
102 12 
eoe 
add 
777 dol 
2 3 6 154 57 32 17 358 
3 357 
2 13d 1 220 
967 
543 
3J 
202 
3 
169 
30 
1/C 
96 
14 3 2 2 2 141 
774 
372 
402 
249 
9 7 
86 
182 10 3 
37 5 17 
6 
52 
4 6 2 3 39 1/3 
63 
5 /« 17 
3 
1 7 
. 
. • 
2 0 
1 5 2 
U f a 
3 7 
1 7 
1 7 
. 
5 9 « 
l e i 
211 
6 
i « 
1 3 
I I 
1 3 3 1 
1 1 0 3 
« 7 8 
4 6 0 
3 9 3 
1 3 
131 34 
1 14 
3ββ 
/ o a 
130 
160 /·/ 
9 11 
ANDERE I N S T A L L A T I G N S & t R A t T t ALS SELBSTSCHALTER, SCHHcLZ­
S1CHER0NC­EN, t I N ­ , A L S ­ , UMSCHALTER, LAHPE NFASSUNGEN, S I Í C K ­
VUKRICHTUNGEN OUtR tNTLAUuNGSLAHPENSTARTtR 
76 
39 35 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 32 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1G40 
ERSATZ-
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 G 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 3 0 
O i « 
U l i , 
O l o 
0 4 2 
0 35 
« O o 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 7 6 
1 3 1 
8 7 6 
5 3 
1 5 1 
7 o 
3 5 
¿ 3 1 
5 5 
l e 
6 
8 
1 1 
9 9 
1 / 2 
2 3 7 9 
1 6 B 9 
6 9 0 
6 8 4 
1 9 0 
1 
1 
5 
UNO t l N Z 
4 1 
2 6 4 
3 4 
« 9 5 
I / o 
a 5 
1 
2 
1 2 
5 0 
2 
2 0 
5 
3 / 
1 011 
921 
1 1 6 
4 3 
7 4 
, i e 
, 3 4 
7 5 
3 6 
. 251 
3 
3 
1 
« l o 
-
4 6 5 
1 3 1 
1 1 « 
3 1 J 
«/ 1 
1 
■ 
t L T E U E 
2 5 1 
3 
2 9 
l i 
l o 
. . 2 
. 1 
20 
2 
. 1 
5 5 4 
3 1 4 
«« /« 2 0 
7 
7 
36 
122 
1 663 1 «41 3 72 
367 1,0 
10201021 1010 1040 
1 5 1 9 . 5 7 «1 APPAREILS D ' A P P L I C A T I O N UOMESTIUUt , AUTRES C u t DI S JONCTEURS, 
C U U P t ­ C I R C O I I s AUTOM. OU A F U S I B L E S , INTERRLPTEURS ET CUHMU­
TATEURS, U O U I L L E S , FICHES ET PRISES DE COURANT UU DEMARREURS 
4 6 
47 
141 
222 
eö 
i 
1U 
2 
1 
5 
1,4 
3 
6 3 1 
4 5 8 
I / i 
1 71 4 5 
2 02 
l s l 51 51 43 
2 7 
1 4 
5 1 
« 7 
2 9 
a 
3 
« 1 0 
1 5 
. . 1 
1 
1 
i i 
1 
4 83 
4 6 / 
¿ 1 
1 3 
1 6 
o o l 
0 0 2 
c o i 
U 0 4 
L O S 
0 2 2 
O i O 
012 
019 
ei fa 
u i t 
0 4 2 
0 5 0 
« 0 0 
7 3 2 
ÏOOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
U / l 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10«0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISS t 
AUTRICHt 
ESPAUNL 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E t t 
CLASSt 2 
.A .ACM 
CLASSt 5 
8 5 1 9 . 5 8 · ! PARTIES 
L O I 
O u / 
0 J 3 
0 0 4 
G 0 5 
■0­2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
J 5 8 
« U O 
7 2 a 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
FRANCt 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 
H A U E RUY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
A U T R I C h t 
ESPAGNt 
R . C . A L L E H 
ETATSUNIS 
COREE SOD 
JAPON 
H G N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L t 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 6 
1 1 
, « 1 
t T 
1 
3 
1 
9 7 9 
, 2 1 
9 7 a 
5 8 4 
3 6 8 
5 3 7 
3 8 2 
0 5 2 
1 l e 
1 6 1 
2 3 
4 7 
2 1 
8 3 4 
5 4 5 
0 7 e 
d d d 
7 « d 
7 3 1 
Z 1 9 
1 
. 1 1 
' I t C E S 
3 5 6 
6 9 3 
1 9 3 
6 7 d 
3 8 4 
1 4 3 
U 
2 2 
l a z 
1 0 9 
1 1 
1 ι 
1 2 4 
¿1 
1 2 
99 7 
3 1 0 
66 7 
6 4 8 
4 8 9 
a 
¿ 3 8 
6 
lfa / 
9 8 9 
14 1 
. 1 052
2 2 
1 7 
a 
7 
« 1 3 3 
3 
3 C03 
1 6 0 1 
1 «02 
1 «0 2 
2 0 2 
a 
. • UETACH 
a 
6 4 3 
2 7 
1 7 4 
1 6 5 
7 5 
1 
1 
1 5 
5 
1 
1 5 
4 1 
. 2 
1 190 
1 014 
1 7 6 
l b l 
H b 
D 1 
1 
5 
ã 1 
12 
9 
3 
3 
41 i 
136 
B2 7 
174 
3 1 ' . 
3 6 / 
91 
114 
2 1 
19 
12 
6 3 2 
539 
442 
2 74 
l o l l 
U fa 
4 2 / 
1 
1 1 
122 41 135 //". 
13 
9 / I loll 101 
3 3 0 
52 3 
307 
306 
247 
31 
4 9 9 
1 977 
1 773 
204 
I ' l l 
126 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN T ITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l o J u 1 
I 0 4 U 2 0 2 0 
SChALIER UND TRENNER FUER D IE F E R N H t C U c ­ , HOCllFRE UUEN Ζ , 
T O N p R t O u t N Z ­ UNU MESSTECHNIK 
COI 11« . «7 2J 31 0 0 / ibi 1 . 60 202 0C3 fab . 5 0 . l o 
0 0 « 2 1 « 18 « 7 54 
UOS 105 lfa 1 2 Í 6 
022 11 1 3 12 15 C2d « 
CIO 113 u i « e Ol la l o 013 2« 
o « / 5 1 
0 4 8 1 1 
J S G 
400 
404 
508 
732 
lOoo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
FERNMELDtRLLAIS 
1 
al 
1 04 3 
766 
331 
329 
218 
3 
164 
145 
19 
14 
7 
ool 
002 
003 
004 
009 
0 22 
G2b 
030 
03/ 
0 14 
036 
033 
0 40 
04/ 
0 « a 
0 50 
Oau 
06¿ 
063 
400 
404 
503 
660 
732 
1 0 0 0 
U l o 
1 0 1 1 
I O / O 
ì o / i 
1 0 3 0 
1 J 3 2 
1 0 4 0 
23 
Hi 
io 
ιοί 
3 
1 
16 
3 7 
1 0 7 
4 0 
1 
a l 
1 3 
3 
5 
15 
1 2 / 9 
e o i ) 
Sfa9 
4 8 6 
/ 3 7 
11 
1 
7 3 
1 1 7 
1 · , , 
1 7 5 
1 7 j 
1 « 3 
1 
26 
1 
17 
4 5 3 
3 35 
1 1 7 
I l o 
sa 
ι 
l o 
12 
8 0 
3 7 
4 3 
3 8 
¿1 
5 
JS7 389 234 1 4 5 41 
3 10 . 2 JOB / 5 9 
1 75 
1 l 
4 9 
HtSSRELAIS UND ­ANORDNUNGEN FUER DIE F E R N M t L D E ­ , HUCHtRE­
OUENZ­ , TONFREQUtNZ­ UND MtSSTECHNIK 
OOL ¿ 6 
0 0 2 / 2 
0 0 3 
0 0 4 ¿ 1 15 
0 0 5 1 3 1 / 
0 2 2 2 0 l a 
0 3 0 
0 3 4 3 1 0 36 1 1 01B 1 1 
U42 1 04B 1 
4 0 0 00 75 4 0 4 732 3 
1000 1 8 ) 127 . . 3 1010 / o 30 . . 2 
1 U I 1 113 97 1020 113 97 
1 0 2 1 26 2 1 
1 0 3 0 
VERBINDUNGS­ UNO KCNTAK Γ ELEHENIE FUER FERNMELDE­, HOOH­FREUOENZ­ , TONPRtCUENZ­ UND HESSTECHNIK 
UOl 002 0 0 3 0 0 4 003 022 0 2 8 0 3u 0 3« 0 3 0 0 3 8 U42 0 50 0 6 4 400 404 5C8 5 / e 706 7 32 740 800 954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
76 
1 7 0 
1« 7 
3 1 5 29 
96 
1 
12 9 
7 294 
2 
1C7 
16 / 1 
1« 
1 1 8 1 
7 3 6 
0 « e 
0 3 2 
2 7 0 
5 
53 
ι 
3 0 
1 
3 1 4 
2 3 7 
27 
27 
¿¿ 
190 114 72 
71 
32 
1 2 0 
4 0 
25 
«O 
39 aa 2 7 7 2«1 2 
1 
1 
701 237 4 64 453 
1 79 
1 θ 3 θ CLASSe ¿ 1040 CLASdE 3 
D I S J C N C T t C R S , eCNTACTEORS t T INTERRUPTEURS PCUR TELtLOMMONI­
GAT10N ET DE HtSURE 
0 0 1 FRANGE U02 B t L G . L U X . UoJ PAYS­BAS 004 A L L I M . F E L Go5 1 T A L U . U N I U /2 RUY 02 a NOR OJO SUE Û14 DAN O l e S J I 0 1 3 AUT 0 4 2 t d P 0 4 8 YLL 0 5 0 GRE 4 0 0 L I A 4 0 4 CAN SLd CRC 712 JAP 
1 0 0 0 Μ Ο Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
IGE 
IE 
L H A R K 
SSE 
RIGHt 
AGNE 
G O S L A V 
G L 
TSuNIS 
ADA 
SIL 
2 571 
5 7o9 
1 25J 
4 ÜSS 
763 
1 112 
28 
1 
1011 EXTRA­CE 
102C 
102 1 
1030 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSc 3 
163 
190 
711 
488 
101 
77 
12J 
4 11 / 
57 
¿3 
720 
21 281 
12 423 
α 634 
a a07 
3 faOd 
41 
1 9 1 
2 
5 0 0 
4 4 
1 1 9 
. 1
3 
6 9 8 
. 7 3 4
1 1 3 5 
4 5 
4 9 
5 
2 
9 6 
5 t 6 
1 5 5 6 
. 1 3 6 4 
1 5 
1 0 7 
1 
9 9 9 
5 5 
1 3 3 
fa 5 
2 
1 6 0 
1 3 
1 0 
n e 
7 1 9 
« 0 0 
1 8 « 
1 4 6 
1 5 
« 2 7 
a 
1 1 7 
7 
7 1 
2 9 9 3 
2 6 1 1 
3 8 2 
3 7 5 
1 5 9 
7 
1 
fa 1 
2 
/ I 
2 « 
I 
• 
2 1 « 
« η 
. 8 / 
« « 5 
9 / 6 
9 1 4 
4 1 9 
9 / i 
4 
1 / 2 
O i l 
5 0 2 
6 7 5 
5 7 / 
i l 
5 3 
1 3 5 
« 1 0 
« 6 0 
6 7 
1 / 0 
3 7 3 
7 
1 
Slfa 
0 0 5 
I h O 
7 0S 
faBB 
ail 
13 
1 
1 13 
9 
15 
1 0 5 6 
. « 5 . 11 
1 
15 . 2 fat . 2 5 3 
10 . 3o 
1 6 4 0 
1 1 9 2 
4 4 6 
4 4 5 
73 . 3 
B519.02 «1 RELAIS PCUR 11L t C O H H L M CAT ION 
001 
002 
003 
0 04 
oo5 
022 
028 
030 
032 iH alb 036 090 092 Old 
050 
ObO 
062 
ood 
4u0 
«o« 
soa 
beO 
7 32 
FRANCt 
uLLu.LuX. 
PAYS­eAS 
ALLtH.FtC 
ITALlt 
KÜY.UN1 
NORVtGt 
SULOt 
F1NLANUE 
DANLHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
tSPAGUL 
YLUGUSLAV 
GRECE 
PLLOG.lt 
TcHtCuSL 
BULGARI t 
tlATSUNlS 
CANAUA 
oRcSIL 
PAKISTAN 
JAPCN 
188 
69 
114 
90 
547 
2 79fa 
40d 
5 Jbfa 
lse 
319 
1« 
i3J 
56 
«77 
1 041 
2 «aj 
1 7B5 
2J4 
95b 
1 Jol 
«9« 
14 
30Ó 
I 343 
17 
80 
139 
143 
21 ««« 
9 295 
12 1«7 
11 04d 
Z59 
16 
39 6 
13 
50 
5 
53 
ï 
343 
15C 
5 
95 
510 
76 
2/1 
381 
1/6 
10 
97 
10 
56 
1 
59 
23 
123 
1 677 
B« I 
26 
10« 
6 
206 
«ë 
321 
19 
13 
16 
5 
622 
105 
19 
3 
,7 
429 
35« 
/Od 
/Ol 
719 
«9« 
179 
302 
1 
521 
I« 
2fal 
309 
2 
ÌOUO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CCASSt I 
lo/l AELE 
1030 CLASSt 2 
1032 .A.ACM 5 
1040 CLASSE 3 675 
E519.e3 «) RELAIS ET ENStMBLt CE RtLAIS DE MESURE 
EI Dt MESURt 
2 570 
I 19 1 
1 375 
1 300 
607 
78 
0 f a 7 
7 « 0 
32 fa 
32 fa 
1 9 0 
4 
/ 2
/ 
7 1 r. 
b b 7 
(14 i 
' 1 4 / 
I l d 
2 
3 4 7 
fa9« 
faSi 
0 « 9 
8 « 7 
5 
5 
5 9 9 
i 
/ 1 
1 
7 5 0 
0 0 3 
/«fa i i i 
1 fal 
1 i 4 
a 
//fa 
001 
002 
00 i 
004 
GOS 
022 
030 
U34 
U36 
old 
042 
048 
4O0 
«0« 
7 32 
FRANCt b C L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L t H . F E D I T A L l t RUY.UNI S U t D t DANEMARK suisst A0TR10HE ESPAuNt YOOGGSLAV ETATSUNIS CANADA 
JAPCN 
2B 19 5 
1OU0 
1010 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O N D E 
. INTRA­Ct 
1011 tXTRA­CE 
1020 GLASSE 1 
AELE 
CLASSt / 
10 
13/ 
IBS 
/ o , 
31 il 
12 
e« 
1« 
22 
1 097 
16 
71 
2 890 
1 130 
1 7ol 
1 757 
533 
1 
h5 
10 
232 
16/ 
237 
21 
lo 
53 
17 
1 
79 e 
3 
1 
1 618 
«70 
1 148 
1 146 
34 3 
TELECOHMONICATION 
) 404 52 
35 
16 
120 
23 
2« 
5 
15 
/io 
it, 
7fa7 
«18 
330 
324 
53 
1« 
33 « 
fai 
13 
22 
61 
13 
36 
503 
2/2 
283 
262 
137 
1 
CONNEXIONS El ELEMENTS OE 
ET UE MESURE 
CONTACTS POOR TELECOMMONICATION 
uOl 
002 
001 
004 
0U3 
022 
a/a 
030 019 
036 
033 
042 
050 
do« 
400 
«0« 
503 
528 
706 
732 
740 
800 
954 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I TALIt 
RUY.UNI 
NJRVtGt 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRtSIL 
ARGENTINt 
SINGAPUUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AGSTRALIt 
DIVERS ND 
3o 
/o 
17 
l f a 
1OU0 H C N D t 
1010 INTRA­Ct 
1011 tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELL CLASSE 2 C L A S d t J 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 6 
o i e 
352 ¿31 7 79 
5 3 B 20 22 3 
180 302 9 3 4 277 
16 
1 0 3 
¿ I l 
8 4 
a l 
13 
17 
«9 3 10 17 ¿0 
35 337 16 549 18 768 
IB 562 6 450 95 
1 1 2 
6 2 5 
2 9 
. 6 2 
4 2 
3 4 5 
1 0 3 0 1 9 0 6 
1 0 
3 8 1 
659 0 9 1 057 513 
1« 
162 
2 
4 0 4 723 699 «7« /« 
C30 3fa 
fal5 13 ac 
13 076 
15 
1 79 1 
2 1 
« 
2 1 
h C«5 
2 7 « 0 3 309 3 249 
1 «5a 
5 
5 
122 0 7 1 27fa 
fa9Ï 
1 3 1 
7 
41 
1 « ! 
fa07 
6 54 
3« 
16 l o i 300 
3fa 5 
15 
11 117 4 
lfa 
2 0 1 1 1 
6 162 U 9 « 4 u aoi 
3 8 5 6 43 
1 0 5 
1 5 9 
5 5 
17 
3 5 3 
«67 27 
300 58« 716 706 1«9 9 2 
G t R A E T t FUtR U U F E R N M t C O t ­ , HUCHFRt JUENZ­ , TUNFHeUUENZ­ INO 3519. faS HESSTECHNIK, ANUIRÉ ALS SCHALTER, T R t N I E R , FIRNMELDERELAI S , M t S S R t L A I S U. ­ANCRCNUNGtN, V tRBINDUNGS­ U . K O N T A K I I L E H t M t 
001 
002 
003 
004 
GOS 
022 
023 
030 
0 34 
036 
038 
043 
400 
4C4 
3C8 
7 32 
104 
4 
57 
26 5 
14 
14 
51 
162 
5 
APPAREILS PCOK IELECCHMUNICATIUN ET DE MESURE, AUTRES OUE 
DISJUNCT., CONTACT., INTERRUPT., RELAIS, RELAIS DE TELECOMM. 
ti ENSEHBLE Dt HESURE, CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS 
0 
3 
1 
a d 
o o 2 
O O J 
ou. O u S 
0 / / 
0 2 3 
o i O 
0 3 4 
01b 
0 3 b 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
F R A N C E 
B C L G . L O X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R G Y . U M 
N O R V t G t 
S U I D E 
G A N E M A R K 
S U I S S L 
A U T R I C H E 
Y U U G U S L A V 
t T A T S U N l S 
C A N A U A 
B R E S I L 
J A P O N 
934 
111 
43J 
1 fahl 
2U9 
251 
1 t 
17« 
12 
2UU 
49 
2b 
loi 
21 
94 
343 
311 
147 
22 
10 
14 
ï 
IC 
106 
2U2 
2 
33 
10 
β 
1 
7 
7C 
1 
13 
1 
106 
29 
7 84 
20 
51 
1 
149 
6 
6fa 
4 
2fa 
251 
22 
19 
12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pOYS 
l o J O 
lu lu 
l u l l 
1 U 2 0 
l ü / 1 
1 0 3 0 
1 0 « o 
E R S A T 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
3 3 , 
4 4 4 
l i j 
1 0 3 
¿ 5 
2 
2 
F r a n c e 
. t 
: 1 
1 
, . 
'.- U N D E I N / c L T t l t t 
H U C H F R t C U t N Z - , 
U U 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
U 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 6 4 
4 0 0 
5 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 U 
1 0 4 0 
Oi 
1 4 3 
3 
l a l 
2 
1 3 
3 
4 
2 5 
1 
b 
1 1 
1 4 
3 9 5 
3 O 0 
b e 
3 0 
2 4 
ê 
e r - D é c e m b 
looo 
Belg.-Lux. 
-e 
H 
N e d e r l a n d 
2 J « 2 " 
i i 
F U t R G E " 
C N F R e C U t N Z - UNC 
3 4 
1 
/ o 
1 
3 
. ¿ 
1 
/, 
. e 
. 1 
1 5 3 
l i e 
3 7 
3 7 
6 
. -
N 
V E R B I N D U N G S H A T E R I A L , A U S G E N U H M E I 
F E R N M 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 / 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
7 C 6 
7 3 2 
3 0 0 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
- L D t - , H C C F I F E C u E N Z 
7 / 5 
4 2 b 
5 1 3 
3 6 7 5 
4 6 8 
2 2 8 
1 3 
« 5 
1 8 
afa 
112 
1 2 1 
¿ 7 
l o 
1 3 0 
3 
1 7 
7 3 
. 5 1 1 
4 
3 
l o 
5 o 
9 
7 3 8 2 
5 8 1 0 
1 5 7 / 
1 2 8 o 
b l 3 
2 5 
2 o l 
F E S T H I U E R S T A E N G E 
F R E O U E 
0 0 1 
0 0 2 
Ü 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 b 
O h O 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
5 2 B 
6 2 4 
6 6 u 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 
1 4 9 
1 4 5 3 
1 4 b 
5 5 
. 2 
3 
, / 2 3 
1 0 
1 1 
. i 
. . . . 1 3 « 
2 
1 
1 3 
1 1 
5 
2 1 2 d 
1 7 9 7 
3 3 1 
1 0 9 
9 5 
/ o 
3 
d 22 
à i 
S ί 
t 1 
1 
1 
Α Ε Τ Ε F J c R 
' t S S I E C F N I 
J N L 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, 5 
1 5 
2 4 
2 4 
i i 
. • 
Italia 
¿ 4 6 
l o a 
e 7 
e . 
5 5 
1 
1 
O I E F E R N H t t D t ­ , 
κ 
l i 
5 3 
1 
. 1 
3 
. 3 
2 
a 
a 
1 
, 1 
7 8 
6 8 
1 0 
l o 
7 
a 
S O L C H E S F U t R D U 
4 E 
7 3 
3 
6 
6 
. 1 2 
1 6 2 
1 2 / 
3 9 
3 3 
1 1 
. O 
­ , T C . I F R E C L t N Z ­ G N U M t S S I f c C F N I K 
3 3 
2 2 
I Ce 
1 6 
2 
1 
4 
/ 
7 
2 0 3 
1 8 2 
2 0 
1 7 ' 
8 
t 
2 
F U E R D I E F t R N H t l 
N Z ­ U N D H t S S T E C H N I K 
1 2 0 
l a i 
4 3 « 
1 7 1 
0 9 
3 0 8 , 9 
1 7 
« 1 0 
1 « 
e l 
« 3 
2 
2 0 
2 5 6 
1 
5 2 
4 
. 1 
3 1 
1 
1 3 9 0 
9 7 5 
9 1 e 
8 2 5 
J f a 2 
5 d 
3 1 
F E S T W I D E R S T A E N U E 
F R E U D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 3 
0 2 2 
0 2 8 
U 3 0 
0 3 4 
O l o 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 h 
0 3 d 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 Ù 
1 0 4 0 
Ü R A H T ­
F t R N H t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 C 4 
N Z ­ , T U N F R 
1 3 9 
11 
1 0 1 
3 9 1 
3 4 
l f a l 
3 
2 1 
1 1 
11 
lue 3 
22 
i 
« e 
. . 1 
7 0 
3 
1 2 3 1 
7 C 3 
5 « 7 
5 1 9 
2 3 1 
5 
¿ 5 
1 « 
d l 
5 « 
5 1 
2 4 2 
. , . 1 
. 2 
1 
. 1 8 4 
1 
. . 1 
1 
6 8 5 
/ O l 
« 3 « 
4 8 2 
2 9 3 
1 
1 
3 2 ' 
7 , 
< 2 
, 0 " 
l i 
1 
F U E R A N D E R E A L S 
t U U E N Z ­ UNO H E S S l 
J 4 
. 1 4 0 
3 0 
4 2 . 1 3 
2 
2 
1 / 7 
1 
i 1 8 
. . 4 
3 
4 / 1 
/ O « 
2 1 / 
2 1 2 
6 1 
3 
3 
« ι 
1 
fat 
' " 
t 
K l 
1 2 « 
l t 
l t 
S 
S P A N N U N G S T E I L E R U N D D R A H T ­ S 
L û t ­ , H U C H F R E O U E N Z ­
1 1 
. 2 G 1 6 
, T U N F R É 
NC 
. 1 7 5 
1 9 J 
I 
i 1 0 « 2 
) 1 0 « 
! I l e 
. 1 1 
) l e 
i i 
1 3 2 
3 
) 3 
> 1 2 1 
1 
3 e 
5 3 
. > 1 4 1 
a 
. > 1 6 
2 
2 0 7 6 
7 I 5 1 6 
, 5 6 0 
> 3 4 5 
1 7 a 
2 1 5 
l i a 
4 4 
e 5 
. sa 1 4 
. 
7 
2 7 
6 6 
4 0 
. 3 0 . 2 
1 
1 5 
n i 1 
. . 1 5 
1 
7 7 7 
3 7 5 
4 0 2 
3 8 4 
2 2 3 
1 
18 
D E ­ , H O C H F R E O U E N Z ­ , 
6 0 
9 4 
2d 
2 
3 
a 
1 
. 1 
. 22 
. lå . 5 2 
4 
a 
1 
• 
2 8 6 
1 B 3 
1 0 J 
4 b 
6 
5 7 
­
F U E K O I E 
E C H N 1 K 
S 
1 
4 0 
l i 
a 
1 
2 
1 
'. 
I . 
6 4 
4 7 
22 
22 
l i 
­
4 b 
2 3 
77 
. lfa 
U 
. 8 
lfa 
2 
1 0 
1 « 
« 1 
1 9 
2 
2 0 
«fa . , . . . 7 9 
■ 
« « i 
1 6 2 
2 7 9 
2 « 7 
6 0 
. J l 
F E R N H E L O E ­
5 9 
2 8 
I C 7 
6 4 
4 3 
4 3 
3 5 
3 4 
9 1 
5 5 
1 1 / 
1 8 
1 7 
19 
3 6 3 
2 9 3 
7 5 
7 « 
3 « 
, 1 
T U N ­
3 
. 1 9 . . . , 1 . , . 6 
2 3 
. . « . . , . 1 • 
5 7 
// 1 5 
3 5 
1 
. • 
, H U C h ­
3 5 
2 
8 5 
1 4 5 
1 0 Ô 
. 2 
6 
2 
. 3 7 . 2 2 . 1 « 
a 
. 1 
6 1 
• 
5 1 1 
2 6 6 
¿ « 7 
H I 
1 1 1 
2 
22 
T t L L W I D t R S T A E N D E F U E R D I E 
J U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
ND 
. . ■ 
8 1 
a 
. « 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 J Õ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o / O 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
l u « 0 
M L Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t t t 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
3 
1 
1 
8 3 1 4 . 6 8 » 1 P A R T I E S t T 
C O I 
0 0 . 
O O J 
0 0 4 
L O S 
U 2 2 
O d o 
o d o 
O d o 
0 4 2 
0 , o 
0 6 4 
4 0 0 
3 O d 
7 3 2 
U D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 U 3 0 
1 U 4 0 
t T CL 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t L 
M A L I e 
R U Y . U N I 
3 J I U E 
S J I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y O U G U S L A V 
H C N G R I t 
t T A T S O N I S 
B R t S I L 
J A P C N 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L t 
C L A S S t 2 
C L A S S E J 
9 7 3 
3 6 J 
e 2 7 
5 1 5 
6 9 6 
2 3 
3 
France 
3 6 
l u 
2 6 
¿ 3 
l i 
. 
1000 RE/UC 
B e l g . . L u x . N e d e r l a n d 
1 5 1 3 
1 3 9 5 
1 1 9 
10.9 
« S 
9 
2 
, 7 1 
3 2 C 
1 9 1 
1 5 C 
6 c 
P l t C t S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S DE 
M E S U R t 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
a S 1 9 . 7 5 H A T E K I E L DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02i 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
al2 
0 3 4 
O J O 
O d o 
0 4 2 
0 « O 
O'aO 
O o O 
0 6 / 
O o , 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
S o B 
5 / 3 
7 0 6 
7 3 2 
OOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E l CL 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
I R L A N J t 
N C f i V E G l 
S U E U E 
F I N L A N D t 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
H A L T E 
R . D . A L L E M 
P C L O G N t 
T C H t C U S L 
H C N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N e 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I t 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L L 
O L A S S E 2 
C L A S S t 3 
6 3 4 
4 9 7 
i 1 
7 9 o 
2 0 
. « . : 1 0 
2 3 1 
3 5 
1 5 4 
33 
S e 
4 2 9 
1 3 
1 1 1 
i l o 
, o 9 
3 3 0 
¿ 5 5 
5 2 2 
1 9 
5 7 
1 
1 
5 7 4 
1 1 
3 9 2 
9 
7 2 
3 
1 2 6 
1 2 
1 3 8 
1 7 7 
, 1 
6 7 7 
1 « 7 
S I C 
S 3 0 
2 1 i 
a 
• 
C u N N E X I O N , A 
M E S U R E 
5 
« « 2 0 
2 
3 
/ 
1 4 
6 0 
3 6 
21 
22 
7 
8 5 1 9 . 8 1 » 1 R L S I S T A N C L S 
0 0 1 
0 0 / 
O O J 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
C i « 
C a e 
0 J 6 
0 , 0 
0 4 2 
υ « β 
C 5 h 
OOO 
«oo 
« 0 « 
3 0 3 
5 2 8 
6 2 « 
6 6 0 
7 3 2 
7 « o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
OOe 
0 5 J 
7 0 9 
« a i 
1 0 2 
1 6 3 
14 
o / 
5 7 . 
6 8 
2 1 3 
5 6 6 
o d d 
1 5 , 
1 3 0 
1 6 7 
1 1 
« 1 
1 0 3 
l o 
fa/7 
3 0 2 
/fa 21 
11 
101 
7 9 
1 / 3 
9 0 1 
2 2 2 
e o o 
O l i 
3 0 
3 3 5 
N U N 
1 
7 
1 
7 
1 9 
9 
1 0 
9 
2 
. 6 3 9 
l u i 
2 0 9 
6 0 3 
3 9 4 
5 
1 4 
9 2 
. 1 5 
5 0 6 
6 8 
1 0 2 
. 7 . . . fa 5 o 0 
2 6 
1 0 
2 0 
1 3 
1 2 0 
5 3 
6 3 8 
8 1 8 
C i d 
5 6 / 
C 8 9 
4 4 
7 
N D 
L ' E X C L U S I O N 
1 9 0 2 
. 2 4 0 « 
5 B 8 3 
5 0 2 
Ì 0 9 
a 
1 « 
7 3 
2 7 
6 2 6 
β 
2 1 
. ,fa . . . a 
1 7 9 6 
2 0 
15 
. « 5 
2 
1 3 6 9 4 
1 0 6 9 1 
3 0 0 3 
2 9 4 1 
1 0 5 7 
1 5 
4 7 
NC 
POUR 
1 
5 
2 
1 3 
8 
« « 1 
9 0 3 
3 9 C 
a 
7 « . 
4 5 C 
7fa7 
: / H ne J 
6 3 7 
2 1 
// a 
1 1 « 
« ii 1 
5 0 1 
6 
1 
5 
. 4 4 
6 
1 4 0 
6 3 5 
« 6 3 
Z 7 0 
6 / 9 
f 1 6 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
B S 3 
1 9 7 
6 9 7 
6 9 6 
2 9 2 
­
lulla 
2 
1 
0 9 9 
4 8 6 
6 1 3 
5 9 1 
2 7 7 
1 9 
1 
I t L E C O H H U N I C A T l O N 
1 
1 
l i . ' 
9 1 9 
1 0 
1 9 
5 3 
3 
5 9 
1 7 
7 7 
. 8 
3 0 4 
o o l 
2 / 4 
2 2 4 
l i e 
a 
­
1 
2 
1 
5 0 2 
, 1 0 
2 4 4 
. 1 1 7 
4 
4 6 
t, 
l h 
) i 
1 . 5 
1 6 
1 0 2 
3 3 7 
7 6 1 
5 7 6 
5 0 1 
1 7 3 
1 9 
5 7 
T E L E C O M M U N I C A T I O N 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
1 
C H A U F F A N T E S , POUR A P P A R E I L S DE 
C A T I L N , D ' E L E C T R Ü N U l U E ET DE H E S O R E 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R O Y . O N I 
N O R V E G t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
E T A T S U N I d 
C A N A U A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
H C Ν ΰ E 
I N T R A - C t 
t X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
3 
5 
7 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
3 6 
2 0 
1 7 
1 3 
4 
1 
8 5 1 9 . 8 2 » 1 R E S I S T A N C E S 
o O l 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
o 2 2 
O / O 
0 1 0 
O l « 
0 3 6 
O l d 
0 « / 
0 « o 
ose 
d d o 
4 0 0 
« d « 
6 2 4 
7 e O 
7 1 2 
7 4 0 
Ì U O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
3 1 3 
112 
H i 
9 1 1 
7 5 o 
6 1 0 
1 1 
1 1 / 
1 0 3 
I b i 
5 6 0 
1 1 5 
19 2 
SCO 
23 
a l 
e t a 
a u 
6 1 0 
1 1 ι 
202 
( d 
3 9 2 
1 « 
3 6 7 
6 0 , 
5 6 3 
4 5 6 
/ 3 o 
4 9 « 
1 1 / 
NON 
1 
1 
1 
3 
9 
4 
5 
3 
1 
a 
8 0 7 
7 9 0 
2 8 2 
3 7 3 
/ f a l 
. 2 6 
1 
8 4 
. . 2 2 
2 7 
. a 
4 1 2 
4 
1 
a 
I / 
. l fa 
1 3 
6 4 5 
/ S « 
3 9 1 
3 5 2 
6 7 2 
3 6 
3 
1 9 2 
. 3 2 0 9 
1 6 5 0 
e 1 1 0 
1 
1 
1 
8 
1 
1 C 7 
l o l 
. 
5 4 8 2 
5 0 6 0 
4 2 3 
122 
1 « 7 
1 
. 
C H A U F F A N T E S , A U T R E S 
T t l E C O H H U M C A T I O N , D 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F l D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V t o t 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S 0 1 S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
S I N G A P U U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
M C N Ü t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
L L A S S E 2 
C L A S S E 5 
1 
2 
« 
1 
1 
2 
1 
1 « 
8 
h 
h 
1 
3 6 1 
« l d 
0 5 5 
3 1 / 
2 7 7 
l e i 
1 3 
1 0 4 
l o v 
5 5 7 
1 1 
0 0 6 
3 7 
2 5 
5 0 
0 1 7 
2 9 
7 9 
i o 1 / 0 
3 7 
8 8 7 
4 4 1 
4 1 i 
2 1 ι 
9 7 1 
1 « / 
e / 
1 
1 
« ¡ 
2 
2 
E L E C T R 0 N U 1 U E ET 
a 
Z 6 9 
4 9 
3 9 0 
222 
112 
. 5 4 
Z « 
7 4 
1 
« 6 6 
2 3 
. 5 0 
0 1 0 
2 
7 9 
a 
4 1 
1 7 
Z Z O 
4 5 1 
2 6 9 
1 0 2 
4 9 0 
1 1 7 
5 0 
2 4 « 
. 1 1 « 
5 2 3 
2 5 
fai 
9 
« 3 
i l 
4 
3 2 
a 
. . 2 2 9 
a 
. a 
1 
• 
1 3 3 5 
9 5 8 
3 7 6 
3 7fa 
1 1 « 
. • 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
1 
i « 5 
SUS 
a 
6 1 3 
55 l fa / 
1 22 
6 
h i 
i ] 
1 5 4 
3 
a 
a 
0 3 2 
3 9 
fa2S 
1 1 4 
2 3 
1 8 
1 3 
• 
O h t i 
5 3 8 
3 1 0 
7 « 1 
2 7 0 
7 6 5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 / 
5 
7 
7 
1 
9 7 1 
0 5 5 
7 9 6 
a 
3 4 2 
5 1 3 
6 
6 
7 4 
1 
1 1 4 
6 4 0 
4 S I 
8 
111) 
. / 9 
u n 
3 
7 3 5 
Z i o 
. 
a 
U « 
3 
3 2 0 
l o i 
l 'a fa 
0 5 7 
8 0 3 
7 
4 1 
1 
1 
1 
1 
fa 4 
1 
1 
2 3 0 
3 6 9 
3 4 8 
5 9 7 
a 
1 8 0 
a 
2 3 
1 
1 3 7 
8 6 
1 
a 
. . a . . 0 3 3 
1 2 
. 
a 
1 7 
1 5 
1 2 3 
5 4 4 
5 7 9 
5 7 6 
4 3 3 
1 
i 
I E L E C O H M U N I ­
6 4 1 
0 2 4 
4 3 5 
a 
l i e 
5 3 4 
3 
5 8 
1 4 1 
2 t , / 
5 4 4 
1 1 4 
7 8 / 
¿ 7 Z 
2 3 
3 3 
4 , 1 
9 
. . 1 6 2 
a 
i z o 
1 
9 i f a 
4 1 4 
4 4 8 
Z l 8 
6 3 4 
l f a t l 
1 1 1 
1 
1 3 5 
6 
4 
3 6 8 
a 
8 
a 
5 
1 0 
6 / 
. . 7 2 1 9 8 
a 
a 
3 2 2 
2 8 
. . a . / h ­
2 3 6 
5 1 3 
7 2 3 
7 2 3 
7 7 
. • 
UUE P O L R A P P A R E I L S DE 
DE M E S U R E 
« D 
2 2 
a 
2 9 « 
7 9 
3 
9 
2 6 
1 / 
1 
1 
7 
a 
a 
1 « « 
2 4 
. a 
1 2 
• 6 B 7 
3 6 7 
3 / 0 
i l a 
1 3 0 
3 
• 
8 5 1 4 . E « » 1 P O T t N T I O M t T R E S ET R H t U S T A T S POUR A P P A R E I L S 
0 0 1 
0 u 2 
o a i 
C Ú 4 
C A T I O N 
F R A N C t 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
, D ' E L E C T R O N I U O E E l 
6 7 3 
1 1 
1 7 
6 6 6 
. Z 
4 
5 9 « 
OE M E S O R E , 
N O 
. 
1 
4 2 2 
3 
7 
. 21 
li . 7 
1 0 
3 3 9 
1 
a 
6 
a 
a 
fat, 
. a « I I « • 
0 5 3 
4 9 5 
5 9 8 
5 9 8 
4 3 3 
a 
• 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
CL T E L E C O M M U N 
B O B I N E S 
N D 
. . * 
6 4 5 
8 
I 1 
* 
6 0 5 
1 0 4 
aes 1 2 4 
a 
6 1 4 
1 
/ ' a 
4 6 
1 0 1 
4 
4 7 9 
1 
/ S 
a 
5 8 8 
3 
a 
1 0 
9 3 2 
• 5 9 2 
7 1 7 
8 7 5 
8 2 0 
8 0 4 
22 
12 
­
l i 
1 
/ 1 / 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüsse 
Codt 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
CC5 
022 
UJ« 
036 
038 
J«2 
«UO 
732 
IGOO 
lulu 
1011 
102U 
1021 
1030 
7 G 
33 
3e 
2 a 
1 7 
«2 
9 12 
CCS I I A Lit 
G¿2 RUY.UNI 
od« D A N L M A R R 
Ulo SUISSt 
Dia A U T R I L H E 
o«2 tSPAGNE 
«GO ETATSUNIS 
71/ JAPON 
lUUO H O N O L 
1010 INIRA­Lt 
1011 LXTRA­Lt 
10/0 LLASSt 1 
10/1 AELt 
1JJO CLASSt / 
io 
.77 
95o 
1 u 
3 ooS 
1 41« 
1 9 7 / 
1 9 / 1 
7 o , 
SOI 
14 1 
J33 
2 
101 
625 
625 
/fal 
40 
252 10 les 
¿1 
lb 
lob 
141 
1 4B9 
70S 
1 2B5 
1 28« 
«78 
1 
170 
106 
62 
6/ 21 
ANOERt ALS D R A H T ­ S P A N N U H U S T L I L t R UND ­ SILLLWI DER S I AENDE FLER 
DIE FERNMElUt­, FÜCHFRtOU ENZ­, TUNFREUUENZ­ UND H t S S T E C H M K 
COI 93 . . 3 36 36 
00/ JO . JO 
OCJ lbO 33 SS 
OC« « 1 4 7 b 
003 fa 2 . 1 
0 22 2 7 . 1 S 
02fa . . . . 
0 3U 5 
034 1 . . . 
036 9 . . 2 5 2 
038 2 
040 3 1 . . . 3 
04/ 37 . . 1 i l 11 
046 11 
400 51 1 . 7 16 7 
4Û4 . . . . . . 
732 29 1 7 4 6 b 
1000 521 o2 73 bo HO ICO 
1010 3J5 54 o3 40 I H 62 
1011 137 3 10 26 H O 36 
10/0 loS 3 10 23 109 38 
1021 77 1 2 d 34 12 
1030 . . . . . . 
1040 . . . . . . 
SPANNUNGSTEILeR UNC STELLWIDtRST A t NOE FUER ANDERE ALS FUER 
Dit FtRNHELDE­, FOCHFREUUENZ­, TUNFREOUENZ­ UND H t S S T t C H M K 
6514.85 »I PUTENTIÜHETRES ET RFEOSTATS POUR APPAREILS CE TELECOHMONI­
CATILN, D'ELtCTRÜNIQOt tT Ut MESURE, AUTRES CUE BUBINtS 
001 
002 
003 
JO« 
0 0 5 
022 
026 
030 
034 
OJO 
033 
040 
a,/ 
04b 
400 
404 
732 
FRANCt 
BtLG.LoX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
ITALlt 
RJY.UNI 
1RLANLE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSL 
AUTRILHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YCLGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 0¿2 
4JJ 
4 034 
1 57« 
S U 
1 52 4 
U 
51 
105 
7b9 
2la 
1 117 
oui 
10C0 M O N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10JO 
1040 
dal 
17 444 
7 573 
365 
332 
7,, 
29 
10 
10 
1 
1 145 
212 
12 
2 
6 
2«« 
24 
1 744 
1 412 
331 
330 
48 
55 
1 424 
224 
2 
i« 
i 
212 
13 
1 973 
1 684 
2B9 
239 
«0 
113 
«29 
342 
7« 
165 
1 
7 
16 
1 
29 
712 
6 
110 
96« 
«30 
«6 6 
605 
15 
5 6 1 
0 
« 1 7 
5 8 1 
1 4 6 
3 
2 4 
4 3 
2 7 7 
/ O / 
U f a 
3 7 9 
1 0 0 
8 9 / 
1 3 
9 5 
7« fa 
3 8 4 
3 6 / 
5 « 9 
BfaS 
1 
1 
1 
1 
1 
I H R 
/ 2 8 
7 9 h 
. 11.1 
a 
/ « 6 8 
. . 1 9 1 
9 H 
i ( ) 7 
l h 
I I 
0 1 7 
1 i « 
9 0 3 
8 9 6 
23b 
>) PUTtNTIUMETRES tT 
TtLtCCMHoNICAUON 
RHEOSTATS, AUTRES OUE POUR APPAREILS DE 
C'tLECTRONIQUE ET DE MESURE 
293 
5C5 
149 
2« 
«5 
1 268 
1 111 
1/6 
17« 
64 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
Olo 
01« 
0 36 
0«/ 
048 
100 
«04 
732 
10 00 
1010 
1011 
1U20 
1U/1 
1030 
1040 
GEDRUCKTE SCHALTUNGEN 
001 29 
002 272 4 
003 15 4 
004 6e 54 
005 14 10 
022 26 b 
026 
023 
030 7 
014 J 
0J6 17 
036 1 
040 1 
042 23 2 
400 55 1 
706 1 
7J2 4 
1000 558 12 
1010 417 7 
1011 1,2 4 
1020 141 4 
1021 59 1 
1030 1 
1040 
NICHT AUSGERutsTEIE SGHALT­
­SCHRAENKE 
21 
i« 
1 
2 
65 
7 7 
11 
i 
678 
65« 
«i 
43 
29 
U 
1 
i 
«0« 
335 
7C 
69 
51 
59 
12 
1/ / 
3 
ldl 
3 
13 
3 
i/ 
1 / 
247 
190 
5/ 
1 
i 
15 
1/ 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 u«/ 
0«d 
900 
«0« 
73/ 
1C00 1010 1011 10 /0 1 0 / 1 1030 10«0 
oOl 
002 
003 
00« 
005 
0¿2 
026 
U23 
U3U 
01« 
016 
038 
U40 
0«/ 
400 
706 
732 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
R J Y . U l i l 
SUEDE 
DANEMARK 
S J I S S t 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
E TATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASdt 3 
CIRCUITS IMPRIMES 
533 
9 1 , 
U02 
639 
276 
689 
37 ,, 
263 
Ibi 
2) 
699 
¿1 
,97 
19 901 
14 3ö7 
5 534 
30 
4 /as 
20« 
¿24 
26 
23 
141 
28 
3 
520 
2 
4 516 
1 52 3 
2 59 3 
2 587 
420 
206 
29b 
116 
12 
105 
5 
21 
2 
115 
1 
102 
1 
0 2 6 
7 6 0 
2 4 8 
2 4 2 
1 3 1 
5 
4 
21 9 
(1113 
2 1 4 
/ I 4 
1 0 4 
1 / 
h 
5 
. 9 4 
4 3 
3 
7 
,fa 1 5 
1 « 
1 0 8 
3 
/ O 
J h 5 
1 0 3 
2 6 2 
2 6 2 
1 0 2 
. 
1 2 6 5 
2 1 
7 « 7 
9 2 3 
. 2 1 5 
2 
9 
7 « 
1 « / 
1 2 
6 5 9 
1 6 
« 6 5 
4 7 7 3 
2 9 5 6 
1 8 1 7 
1 3 0 3 
3 0 9 
5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NÛRVtGÉ 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PURTUUAL 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
1C00 H C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 1020 1021 1030 1040 
819 
6 012 
9 1 4 12 314 7o7 
1 UÜ9 
2 3 1« 
bli 
7 , 1 086 88 
109 214 4 240 50 1 422 
29 743 20 62b 
8 9 7 2 
192 
333 11 321 
543 
JfaS 
5 3 «5 7 185 2 
109 
19 7 1 722 
1 347 
16 384 
12 390 
3 S54 
3 992 719 
152 54 62 1 2 11 
1 
26 
3 
i 
664 
2 039 
1 036 
1 C03 
1 000 
125 
2 
57 
9hC 
«96 
18 
6« 
7 
1 
26 
17 
7/ «« 
73C 
3 
« 60S 
3 570 
1 039 
1 036 
2«4 
3 
121 
644 
2/7 
147 
««7 
10 a 
494 
49 
73/ 
39 
li 
731 
50 
es 
Olh 
339 
h77 
falb 
76e 
34 
70 l f a 
60 
345 
31 
UND VERTEILUNGSTAFELN UND 
CLASSt 1 
AELt 2 932 
CLASSt 2 OJ 
CLASSE 3 9 1 . . b 
•I TABLEAUX CE COMMANDE 00 DE DISTRIBUTION NOS (NON MUNIS OE 
LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS! 
750 
491 
259 
256 
10b 
100 
001 o. 1 
002 105 6 
003 102 2 
004 o3 el 
DÛS 631 624 . . 7 
022 73 5 . . οθ 
030 207 7 . . 2C0 
032 il . . . il 
0 34 β . . . 8 
036 24 e . . 18 
036 0 
060 6 
400 6 2 
1U00 1 908 755 
1010 1 543 714 
1011 365 21 
1020 359 21 
1021 324 18 
103Ü 
1040 6 
AUSGERUFSTETe SCFAIT­ UNJ VE R T EUUNGSTAFEL Ν UND 
FUER OIE FtRNMetLE­, HÜCHFRECUENZ­, TONFREGUENZ­
TECHNIK 
1 164 
321 
141 
137 
305 
Ool 
002 
003 
OO« 
005 
022 
030 
03i 
03« 
03b 
038 
OoO 
400 
1000 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
1TALIL 
ROY.ONI 
SUEDE 
FINLANDE 
LANEHARK 
SUISSE 
AUTRIcHt 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
1020 102 1 1030 10«0 
i 
t 
1 
6 4 7 
3 0 7 
2 9 9 
3 C 0 
6 2 4 
2 J 5 
2 2 4 
o l 
3 3 
2 9 1 
31 
1 3 
9 9 
1 8 6 
1 7 3 
0 U 7 
4 4 2 
B 2 o 
­', 1 0 
2 o 9 
5 9 4 
t>9 
7 
. 1 
2 0 1 
a 
. i l 
1 111 / 
8 7 e 
30 4 
3 0 4 
2 7 6 
falO 
301 
209 
30 102 217 fal li 66 37 15 fa« 
1 9 1 6 1 2 30 
665 
670 5«2 1 15 
SCHRAENKE 
UND MESS­
«I TABCEAUX CE CUMMANDE UU DE D I S T R I B U T I O N «MONIS D ' A P P A R t l L S 
t T 0 " I N S T R U M t N T S l , POOR TELECOHHONICAT ION ET DE HESORE 
001 
00/ 
COI 
0 0 , 
005 
C// 
JiO 
0 34 
036 
013 
Õ hO 
¿JB 
400 «J« 7 32 
IODO loto lull 
1020 
1021 
1030 
1,1 1 / 1 1 140 1 1 5 
9 5 οθ 7 
1 
1 . 1 2 1 
42 7 dl 5 11 I 1 1 1 
a 7 ι 
49 
33 lo 13 
11 1 
93 
18 
l d 
2 
1 
leu 
90 
72 
2 1 
l fa 
UOl 
0J¿ 
0 0 3 
J o « 
005 
022 
J J ü 
all 
0 3 6 
0 3 3 
ObO 
20 d 
, 0 0 
IDOG 
1010 
loll 
1020 
1U2 1 
1030 
FRANGE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
SJtUt 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
.ALGtRIt 
ETATSONIS 
CANAUA 
JAPCN 
M O N Ü f 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELL 
CLASSt 2 
52 7 
126 
72 
1 575 
62 
1J3 
110 
97 
1 OBI 
37 
1« 
12 
538 
317 
18 
« blB 
2 ioi 
2 «3b 
2 «17 
1 «Bo 
20 
5 9 
1 0 
3 1 6 
3 3 
8 9 
13 
6 2 
1 
12 
2 d 5 
5 
5 
6 5 6 
« 1 6 
« 7 4 
«6 0 165 
19 
. lfa 
5 3 0 
6 
. • 
1 7 6 
« 5 
• 1 053 
8 2 8 
2 2 3 
2 2 5 
130 
a 
7 3 
4 e 
M . 
a 
1 5 
. 2 
3 
16 
1« -
2 5 
. 2 
6 4 1 
7 4 0 
1 0 1 
1 0 1 
7 1 
140 
19 
4 5 
2 3 
27 
75 
9 3 
6 2 1 
42 
14 
2 1 4 
3 1 2 
10 
1 852 
2 2 7 1 625 1 605 1 061 
174 
148 
26 
26 
11 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 C 3 I 
1 U 3 ¿ 
1 0 4 U 
A u S u E 
M I N D . 
C O I 
U O Z 
C U d 
G 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 / 0 
■JiO 
0 J ¿ 
U 3 4 
J 3 f a 
G 3 o 
G 5 d 
O e U 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 J 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
' U E S I E 
0 0 0 V , 
1 
1 
3 
3 
. , ί 
France 
i • 
TE S L H A L T - UN 
Belg. 
1000 
Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N 71 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
Italia 
. 
-
J V E R T t l L U N G S T A F e L N L N D - j C H R A E N R t , 
F o t R I N U U d T R I t t L E 
C 1 4 
1 1 6 
3 1 9 
4 4 6 
1 4 8 
1 4 0 
3 8 
1 9 1 
1 3 
6 
1 9 2 
1 3 
4 
2 
2 0 2 
2 
9 5 u 
G 9 2 
3 5 9 
o , 7 
6 2 7 
4 
7 
2 4 
6 
1 9 6 
., l a 
. 2 1 
. 4 
4 6 
1 
J 
a 
3 4 9 
2 4 9 
l e a 
9 7 
d ί 
3 
1 
1 
AN» 
6 2 5 
1 / ! 
5 2 C 
1 4 . 
S « 
3t 
3t 
. 1 
2 « 
1 
1 
5C 
2 
6 4 C 
« d e 
2 2 : 
2 0 4 
1 5 1 
i 
t N U U N J 
2e 
i t 
« 1 7 
2 c 
2 
1 0 2 
U 
3 
. 
u 
. 
6 6 1 
5 2 9 
1 3 ¿ 
1 3 / 
ice 
a 
/ 0 8 
3 ¿ 
1 J 5 
i 3 d 
2 
2 4 
i 7 2 
6 
, 4 
• 
5 4 6 
3 4 5 
2 C 1 
1 5 7 
1 9 3 
4 
1 4 9 
4 
1 7 
2 1 1 
, 2 8 
. t 
. . 4 5 
5 
. 2 
1 3 C 
• 
7 0 4 
4 3 i 
2 2 1 
2 1 7 
6 6 
. 3 
A U S u t R U t S T E l E S C H A L T ­ U N D V E R Τ E I L u N G S I A F CL N UND ­ S C H R A t N K t , 
U N T t R 
O C I 
002 
0 0 3 
0 Ü 4 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 e 
O l a 
0 4 / 
0 4 3 
U o U 
4 0 0 
0 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 G 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
1 0 0 C V 
1 
3 
2 
1 
1 
, F U t R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
7 9 9 
3 3 0 
1 4 7 
2 2 9 
1 4 ο 
Ì B O 
2 9 
1 7 8 
1 0 5 
1 7 
2 6 3 
S b 
1 3 
6 
1 6 
3 0 8 
1 
5 
8 5 7 
7 0 a 
1 9 J 
1 0 9 
7 3 0 
1 
1 
2 0 
2 9 f a 
l o 
3 0 2 
8 9 
3 4 
1 
, 1 
ï 1 0 " 
1 
1 
. . 9 9 
. 1
9 9 3 
7 0 a 
2 3 9 
2 3 7 
i d / 
. . • 
A U S G E R U E S T E T E S C H A L T ­ U N D V E R 
F U E R O I E H A U S I N S I A L L A T I O N 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
D U S 
0 2 2 
0 3 U 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 « 
« 0 0 
I G L O 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
E L E K T F I S C H E 
1 5 
5 
1 9 
1 7 C 
1 9 
3 
« 3 
2 
1 
« 
2 4 7 
2 2 6 
2 0 
1 7 
1 1 
3 
G L U c 
. , , 2 d 
l a 
1 
. i 
. 
• 
4 7 
«« 3 
1 
/ • 
2 C 5 
a 
l t 
2 / 0 
1 « 
2 7 
1 7 
« . . 1 / 
. 1 / 
. . 1 
. • 
5 2 6 
, 5 5 
7 1 
7 5 
6 0 
. • 
1 6 8 
7 
0 « / 
5 o 
5 9 
1 0 
9 1 
6 3 
2 
« 9 
9 
. . 3 1 
1 
1 
1 1 8 3 
8 6 7 
3 1 8 
3 1 6 
2 1 9 
1 
1 
• 
4 1 2 
2 7 
1 1 1 
4 5 
6 3 
«i 4 0 
1 3 
3 6 
4 7 
. 6 
l o 
l o o 
a 
3 
1 C 6 7 
5 9 7 
4 4 0 
4 7 0 
2 5 1 
. . ¿O 
14 
. 2 
6 5 
. 3 
1 
1 
i 7 
1 
. . . 9 
. • 
1 0 4 
B l 
2 3 
2 3 
1 3 
. . • 
T t I L U N G S T A F t L N UND ­ S C H R A I N H , 
1 
i 7 5 
. . . . . . 
/fa 7fa 
. . . • 
. . 1 2 
4 
. . . 
. • 
1 7 
1 6 
, , • 
1 
1 
9 
. i 
. « 2 
2 
3 
1 
2 3 
1 / 
1 1 
a 
7 
3 
1 1 
. 5 
6 0 
. / 
e « 
7 8 
6 
fa / • 
H ­ U N O t N T L A O U N o S L A M P E N , A U C H F U E R Í N F R A F C T ­
O D E R U L T R A ­ T U L E T 1 1 a : . . , i . . I . . : . , i I . ι i . I , .'. " I : : . . . . ­ ­ ■ ■ 1 . . ' ■ ■ , ;. 
G L U E H 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
G 3 U 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 3 
C 5 3 
O o O 
0 0 2 
0 O 4 
0 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G l u t H I 
U O l 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 h 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 6 
O e U 
0 6 / 
0 6 4 
O o e 
0 6 6 
4 G U 
A M P E N 
2 
1 
A M P t N 
2 
1 
F U E R 
7 6 
1 1 1 
3 0 9 
7 8 1 
1 5 5 
1 5 2 
4 
3 
1 
1 9 
. 1 3 
2 
7 0 
6 
4 9 
3 1 2 
1 2 
5 4 
3 8 
fa 2 
5 o 
5 
4 2 
SCO 
6 5 9 
8 4 2 
5 3 7 
1 / 7 
5 3 
« 5 1 
F u E R 
4 9 6 
3 5 1 
3 0 7 
e o 7 
1 9 5 
2 1 0 
« 1 1 
1 
5 
6 0 6 
1 
9 1 
7 
2 9 6 
2 7 
1 1 7 
6 1 2 
1 0 3 
4 
171 
E I N E S P A N N U N 
7 
« 1 
9 8 
1 , 
3 9 
. . 
. io . / 5
7 0 
. l o 
1 
e 
. 5 
1 
0 
i / l 
l O a 
1 6 1 
7 o 
« o 
l 'a 
7 7 
E I N E S P A N N U N 
4 
4 / 1 
2 5 9 
o l ) . 
9 5 
. . 3 
i 6 
1 
, . 7 
1 
1 
1 5 3 
. 7 9 
G B I S 26 V 
15 
. U f a 
7 7 
2 
5 
. J 
, . a 
3 
. 7
. , 22 
2 
2 
. . 
'd 
2 
3 
2 5 7 
1 19 
5 8 
2 1 
6 
5 
3 1 
4 
1 2 3 
5 5 3 
5 9 
3 
. , 
5 
2 
. 1 2 
1 
. o 
. « a 
. 2 
i 
1 
2 
7 7 9 
7 J 9 
4 0 
1 7 
8 
, Z o 
o U t B t R 2d V 
1 6 6 
a 
l i o 
1 4 0 
o 6 
t « 
. 2 
3 
. 1 
22 
. . 
1 3 8 
, a 
1 1 2 
. , 1 3 
2 1 
2 9 9 
3 4 4 
9 6 
1 3 
35 ΐ 
49 
57 
13 
3 
« 7 
, 1 2 « 
a 
2 8 8 
7 « 
, . 1 
1 3 
a 
. 
. 1 2 7 
. 14 
3 7 
. 
10 
, 7 
1 4 6 
4 5 9 
2 e 7 
1 3 / 
e o 
7 
1 2 7 
1 5 2 
4 6 
1 C 4 6 
4 C 7 
o O 
2 1 9 
1 5 
2 4 
1 5 1 
2 5 9 
4 3 
1 0 
1 
2 3 
5 3 
. 3 1 
. . . 1 
. 2 
4 9 
a 
« 4 
c 7 
1 0 
1 3 
a 
. . ¿ f a 
1 
2 2 
2 9 7 
1G¿ 
¿ 5 t 
7 7 
3 3 
2 / 
1 9 o 
1 3 7 
2 
l e « 
1 2 4 
2 3 
. , . . 2 
1 0 
a 
7 6 
7 
1 0 2 
2 
i c e 
3 5 
5 7 
4 
2 6 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 3 1 
l e d e 
1 0 4 0 
. t « M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
6 5 1 9 . 9 4 · ) l A o L E A U X 
o O l 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
e d . 
a d e 
0 3 8 
0 3 3 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
l O o O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O a O 
1 0 4 0 
t T C ' 
f R A N C t 
e e L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L l t H . F l C 
I T A l I t 
R O Y . O N I 
N C R V t u t 
S U t D t 
F I N L A N U t 
D A N t M A R K 
S U I S S t 
A U T R I L H t 
R . D . A L L t M 
P U t C G N E 
t T A T S U N I S 
J A F C N 
M L Ν J t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t t t 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
I N S 
8 5 1 4 . 9 0 · ) T A B L t A U X 
e o i 
o U ¿ 
O O d 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
O d o 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
a « / 
0 4 3 
O o C 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t T U ' 
F R A N C t 
B o L o . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t H . F E D 
H A U L 
R U Y . U N I 
N U R V t G t 
s u t u t 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
P C L L G N t 
E T A T S U N I S 
I S R A t L 
J A P C N 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L t 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S t J 
EG­CE 
et 
7 
1 2 
2 0 
F r a n c e 
C U M H A N D L 
I R U M L N T S I 
5 
2 
1 1 
1 
2 
2 
¿ 0 
2 J 
6 
fa « 
L t 
2 6 3 
6 / 3 
U 3 9 
¿ 4 7 
3 2 2 
2 0 6 
1 , 0 
7 7 0 
3 1 
7 0 
2 0 3 
8 0 
1 . ' 
12 
1 9 . 
3 4 
9 0 3 
0 4 4 
6 5 4 
7 3 3 
5 2 1 
1 7 
5 2 
I 
1 2 
• 
OU 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
. . ■ 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
• 
J E D I S T R I B U T I O N I H U N I S 
, D t 1 0 O O V U U P L U S , 
2 
4 
/ 1 
1 
C U H H A N O t 
N S T R U M L N T S I 
8 5 1 4 . 9 3 » 1 T A B L t A U X 
0 0 1 
0 0 2 
O O d 
0 0 4 
O O S 
■12 2 
o d d 
0 3 6 
O d e 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 2 0 
, 2 
1 
1 0 
2 
1 
3 
, 
2 1 
2 0 
1 1 
1 1 
o 
Lt 
2 4 9 
S / 4 
l u e 
1 3 2 
. 7 1 
3 8 3 
2 6 8 
9 2 1 
2 9 2 
2 4 2 
2 4 0 
3 4 8 
3 9 
l e 
5 6 
1 4 3 
2 0 
7 4 
o t > 9 
3 3 7 
1 J 2 
O d d 
4 5 4 
2 5 
3 
6 3 
1 4 3 
2 2 
, 3 2 
2 4 2 
2 2 8 
. 1 1 7 
1 
3 . 
5 7 3 
7 
5 
. 1 9 « 
1 
0 « o 
6 5 9 
1 8 7 
1 7 8 
5 8 2 
. 5 
OU 
3 5 1 1 
a 
7 6 3 
3 9 4 2 
5 4 3 
2 2 6 
1 8 3 
/ f a t , 
, 9 
2 8 1 
6 
3 
a 
Ι ' , ί , 
3 0 
1 0 1 2 5 
6 7 5 9 
I 3 6 6 
1 3 6 1 
9 7 1 
. « 
U 
1 
2 
1 
» A P P L I C A I 
1 5 6 
2 3 9 
a 
, 2 6 
2 6 
6 
. 11 1 
3 0 
, 5 3 
a 
. a 
4 0 1 
• 
4 5 3 
8 5 1 
6 0 2 
fa 0 2 
1 / 1 
a 
" 
) E D I S T R I B U T I O N I M G N 
, Dk M C I N S DE 1 0 0 0 V 
2 
3 
1 
1 
1 
1 1 
7 
3 
) 2 
C U M M A N D E 
ET O ' I N S T K U H t N T S l 
F R A N C L 
B t L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U t D t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
H C N G R I E 
L T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E 
t X T R A - C t 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S c 3 
L A H P E S E 
1 
1 9 
3 1 
5 8 
111 
B o 
, 7 
1 5 
J J 
1 5 
1 d 
4 l 
1 8 0 
9 3 3 
1 4 4 
17 5 
1 / 1 
1 9 
, D 
T u t t a t L E C 
3 1 0 
¿ f a l 
7 1 o 
3 7 8 
3 0 3 
1 U 9 
2 6 8 
1 7 
3 8 1 
8 
2 6 
. 1
fa'// a 
1 7 
5 1 5 
6 fa7 
e « 6 
6 « 1 
l o t 
. . 1 
OU 
1 4 0 0 
. 1 7 0 
1 3 5 7 
1 0 0 
9 1 
fall 
4 « 
2 
1 2 . 1 
. 1 1
. . 2 1 
. / 
3 3 9 3 
3 0 2 7 
3 6 6 
l o t , 
3 2 9 
. ' 
JE D I S T R I B U T 
, 
« 
7 
9 
1 
1 
1 
D ' A P F l 
6 1 3 
9 1 
a 
2 6 7 
1 2 7 
4 1 5 
5 6 
1 5 5 
1 4 6 
1 9 
« h C 
5 7 
. . a 
1 7 1 
2 C 
e 
0 5 3 
3 1 7 
7 1 e 
7 1 « 
1 8 « 
2 2 
3 
­
1 
3 
1 
I 
1 
1 
s 
ZO 
lulla 
. . ■ 
U ' A P P A R t I L S 
. I N U U S T R 
6 7 ο 
1 4 7 
0 6 1 
. 9 
5 0 3 
S 
l i a 
, 9 
9 2 4 
1 6 
. . 2 7 
5 2 7 
3 9 7 
fail' 
6 2 2 
5 9 5 
9 
" 
1 
1 
6 
« / 2 
• 
9 2 1 
1 4 « 
1 9 1 
« 2 7 
2 4 1 
2 
1 3 6 
. , 3 6 7 
5 1 
. 3 2 
2 1 4 
3 
7 5 2 
6 8 3 
0 6 9 
0 2 2 
8 0 2 
a 1 9 
D ' A P P A R E I L S 
C A T . 1 N D 0 S 1 R . 
1 
1 
1 
θ 
3 
« 4 
Ζ 
I O N I M L M S 
A P P L I C A T I O N U O M E S T I U O È 
2 3 
1 9 
3 4 2 
6 0 
1 7 
2 
1 
« . 4 
« 7 e 
H i 
3 5 
3 5 
2 6 
­
R . A 
1 
. 8 
2 3 6 
. . . Ζ 
. . • 
2 5 1 
2 4 6 
4 
4 
/ • 
I N C A N D E S C . O U 
UU R A Y O N S U L T R A V I U L E T S OU Î N F R A R O O G E S ; 
U T I L I S . E N P H O T O G R A P H 
6 5 2 Ü . 1 1 L A H P E S ET T O B E S A 
O o l 
0 0 2 
O o d 
o 0 4 
0 0 3 
0 / 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 , 0 
0 4 2 
c e 
0 5 8 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
Oí . 0 
I O ­
IO', 
, 1 2 
7 ¿ o 
7 d ¿ 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
i o n 1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1040 
6 5 2 0 . 1 5 
0 0 1 
0 u 2 
O J 3 
0 0 4 
G C 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 4 
Odfa 
O l d 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 e 
0 3 d 
O o O 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
« L 0 
F R A N G t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
I R L A N U t 
S U t D t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U u A t 
t S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
R . L . A L L t H 
P O L C G N t 
T C H I C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I g u t 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
L A H P E S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
I R L A N U t 
S U L U E 
F I N L A N D E 
D A M M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
E S P A G N t 
Y J U G G S L A V 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P C L C G I . t 
T C H t C Ü S L 
H O N G R I t 
P G U H A N I E 
B J L o A R l E 
E l A T S U N I d 
El 
1 
4 
1 0 
1 3 
4 
2 
/ 
1 
1 
4 4 
3 d 
1 1 
5 
2 
« 
3 0 9 
7 9 0 
0 0 4 
17 5 
4 7 8 
2 2 6 
5 2 
3 d 
1 2 4 
2 4 6 
l i o 
1 2 4 
1 1 
3 9 9 
5 3 
5 5 3 
9 4 1 
5 5 
7 « 9 
2 , 7 
b d 
1 9 
0 0 4 
36 
4 9 > 
9 5 0 
8 z 2 
1 2 8 
9 e a 
77o fada 
5 2 9 
T U B t S A 
2 
2 
1 i 
7 
« 1 
2 
1 
2 
5 1 3 
9 0 2 
7 3 1 
112 
3 0 4 
3 « 9 
1 9 
2 7 
3 0 
1 1 
0 2 
2 7 7 
2 9 
1 76 
1 3 
' a i o 
9 0 
5 3 1 
8 3 0 
1 3 8 
1 2 
­ i l 
2 4 
a 
6 3 
3 
. . . . . • 
9 1 
9 1 
1 
1 
1 
• 
4 2 9 
1 7 0 
8 b ' , 
. 1,1,6 
5 4 3 
2 9 
« l f a 
1 4 6 
1 / 1 
2 5 8 
Z 7 7 
a 
l t , 
5 5 
9 4 2 
a 
« i 
9 6 7 
6 3 0 
9 3 7 
e / 7 
7 1 , 
. 
6 0 
1 
1 0 7 
8 
io 
7 7 0 
a 
U 
« 18 
l ' i 
6 8 
h 
. 
, 1 1 7 
­
1 4 1 
8 9 6 
2 4 5 
2 4 0 
1 2 1 
3 
2 
J ' A P P A R E I L S 
t , 
3 
2 6 
a 
2 3 
1 
1 5 
.") 1 1 
1 6 
7 
1 « ! 
5 3 
8 5 
b l , 
5 4 
1 4 
. D E C H A R G E P . t 
L A M P I S 
POOR L A P R O D U C T I U N DE LA 
I N C A N D E S C E N C E P O U R 
1 
1 
o 
3 
2 
1 
. «« « 1 9 
8 7 5 
2 1 , 7 
« 1 6 
a 
8 
2 5 
3 
11 i 
8 t i 
. 9 9 
4 9 
. 6 2 2 
. 7 3 8 
1 3 
8 6 
1 8 6 
1 1 
1 0 3 
1 8 4 
6 0 5 
5 7 9 
5 9 4 
5 6 8 
2 1 3 
7 7 2 
1 4 9 
1 5 0 1 
1 3 3 2 
1 7 
1 ' , 
a 
1 2 
1 0 
. . 2 3 
1 
1 1 1 
a 
. 2 1 6 
11 
70 
5 
. 2 
1 4 2 
1 2 
12 
1 7 0 3 
2 9 9 9 
7 0 « 
2 9 9 
5 8 
«« 1 6 0 
I N C A N D E S C E N C E P O U R 
1 
2 
¿ 
a 
1 1 
7 1 3 
8 4 7 
C 7 8 
4 f a J 
1 3 
1 
1 2 
1 
Z o 
3 3 
Ζ 7 
a 
. 1 « 
2 8 
3 
6 0 4 
a 
. 8 1 1 
5 1 3 
. 2 7 7 « 
9 0 0 
12', 
6 3 
. 9 
2 6 
1 
6 
9 1 
a 
. a 
2 311 
a 
a 
2 5 2 
. 1 / ' a 
T E N S I O N 
« 
e 
I 
5 
4 
15 i 
7 3 8 
a 
6 7 « 
C 9 ( 
5 2 
1 
6 
5 
2 6 
, 1 2 
a 
¿ 0 7 
7 1 Bl . 1 1 5 
1 
. 1 4 
i i 
1 1 
/fa 
4 6 2 
b h l 
6 0 1 
2 5 2 
9 1 
3 7 
3 1 1 
T E N S I O N 
2 
2 
1 
1 3 8 
6 5 9 
, 0 4 2 
3 9 2 
1 Z C 
, 1 
. 6 
3 
l i t 
a 
. . ' I t 
. 9 5 
4 7 
. 178 
A A R C i 
L O M U R 
DE 
5 
3 
1 
1 
l i 
9 
4 
2 
1 
1 
I I I 
5 
1 
M A X . 
4 8 3 
« « 3 3 
a 
0 9 8 
2 3 0 
3 1 
2 4 
5 7 
2 1 6 
. , . a 
1 
1 7 3 
1 
5 1 6 
2 2 6 
. a 
3 5 6 
a 
1 4 7 
0 7 9 
0 7 0 
U 0 4 
6 8 5 
5 3 0 
1 4 7 
1 7 b 
P L O S 
5 7 6 
2 8 3 
79 3 
a 
5 0 5 
5 4 9 
4 
e 
3 0 
2 
3 3 
7 1 0 
. 2 3 
a 
a 
5 9 
2 5 0 
6 4 0 
1 
. 6 1 3 
1 0 
1 
5 
1 3 2 
. 2 9 
. « . . i l ) 
Z 1 7 
1 , n 
6 9 
6 9 
3 3 
• 
C L A I R A G E 
L A H P t S 
Ε ­ E C L A I R 
2 8 
1 
1 
h 
3 
1 
1 
1 
V 
5 8 4 
4 
6 0 4 
0 9 4 
. 4 9 1 
. i 
// 1 
5 
1 
io 
4 8 2 
1 
5 5 2 
8 2 9 
4 3 
3 0 6 
. . 3 
2 8 3 
2 
1 9 1 
5 2 2 
2 3 7 
2 3 5 
1 3 3 
5 2 9 
1 9 4 
9 0 3 
DE 2 8 V 
1 
1 
1 
6 8 6 
7 
4 4 9 
9 B 3 
a 
3 5 7 
/ . 1 
1 2 
1 / 
2 
1 5 3 
1 3 
1 4 a 
3 
1 7 9 
8 7 
1 3 1 
1 2 
4 6 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
129 
anuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
povi 
« C « 
7 1 / 
7 « U 
l u c O 
Ì O I O 
1 0 1 1 
l o / o 
1 0 / 1 
l G i o 
1 0 3 1 
l o « 0 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
a 
5 
¿ 
1 
1 
3 3 9 
3 7 
J 
l u l 
¿ 7 7 
0 L 3 
5 1 7 
B ¿ 9 
4 
3 fa5 
L t U L H T S T U F F L A H P t 
0 0 1 
0 0 / 
O O i 
0 0 « 
C Ò 3 
0 2 / 
O / o 
G l o 
0 3 0 
0 « / 
G « 8 
C 5 B 
0 6 O 
C O / 
C o « 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 / 
1 0 0 0 
1 J 1 0 
1 0 1 1 
l o z o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
E N T l A l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 8 
O ö U 
0 6 4 
4 0 0 
3 0 8 
7 0 6 
7 3 2 
ΘΟ0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
1 
5 
2 
1 
14 
I L 
3 
3 
1 
7 / 0 
/ G 7 
3 f a 4 
7 4 7 
1 7o 
9 1 9 
4 
4 
1 1 
1 7 
1 1 
2 4 
J 4 
6 4 
2 G 7 
1 5 9 
b 7 6 
4 U 3 
1 1 2 
1 B 3 
5 J U 
6 5 3 
1 6 4 
4 4 « 
3 
4 b 7 
U N G S L A M P t N 
1 
1 
7 1 
69a 
574 
2 6 6 
¿ 3 
6 1 
i 
5 
1Ó 
6 
7 3 
3 
. 7 
2 
3 0 7 
e i « 
1 7 4 
1 5 4 
6 5 
3 
1 7 
France 
201 
1 1 
2 
1 8 5 « 
1 2 3 9 
SOO 
« O u 
1 0 1 
3 
1 6 3 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
Be lg . ­Lux. 
1 
i ­
1 4 0 / 
1 1 5 1 
3 1 1 
e l 
J e 
. 2 5 0 
kg 
N e d e r l a n d 
u 
1 2 o l 
7 6 J 
S U I 
3 o 2 
J 7 2 
a 
1 1 9 
Ν UND L c U C H T R J E H R E N 
5 3 
7öfa 
1 3 , « 
7 0 
4 0 ο 
« 1 
. 1 3 
. 2 5 
ο υ 
2 9 5 
2 0 2 
5 3 
3 6 1 « 
2 2 3 4 
1 5 ο Ο 
1 4 6 / 
d l / 
, )α 
, Κ Ε Ι Ν Ε 
1 0 7 
8 0 
2 9 
ιό 
3 0 
2 6 7 
1 9 4 
7 « 
1)0 
2 9 
1 4 
P H O T U B L I T Z L I C H T L A H P t N 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
l O l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L A H P t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
D C S 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L A H P t 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 Û 0 
l i i 
looo 
1010 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A M P t 
P H U T U 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 Ú O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 O Z 0 
1 0 2 1 
i F U E R 
t U N O 
3 4 
9 9 
3 1 4 
1 6 6 
5 3 
1 G 6 
« 1 
7 1 
2 6 
1 
9 2 0 
7 1 e 
/ Ι 2 
2 1 I 
1 1 / 
1 
;, t i e 
9 7 
« 1 
6 1 
. / 7 
l o 
3 3 1 
2 3 / 
9 9 
9 9 
6 1 
­
I l e 
. 5 7 e 
6 0 i 
13 
l a / 
. « . . . . . , 1 
2 3 
4C 
l e 
1 
1 5 9 « 
1 7 J 7 
2 3 7 
2 1 4 
l o i 
3 
. o t 
« 7 
1 0 7 o 
. 2 4 7 
1 
1 0 2 
2 
7 
. 
1 9 
1 5 
7 
2 « 
Z J 
1 4 
4 
1 6 4 1 
1 4 2 0 
2 2 1 
1 5 6 
1 1 5 
. 6 5 
­ e U L H T S T Ù F F L A H P t N 
1 « 
, / 0 7 
se 
i . . 
. . . 1
­
2 7 3 
2 7 1 
2 
. 1
. 15 
1 1 
2 . 
7 
, 
15 
7 
8 / 
5L 
3 2 
3: ­
« 
I N F R A R O T S T R A H L U N G 
2 
2 0 
« 0 
. 1 
3 
3 
1 0 1 
a 9 
1 3 
9 
3 
3 
. 3 
3 
e 
1 
1 
1 6 
1 4 
2 / 1
R U t H R t N F U t R 
« 2 3 
. a 
1 
3 
1 
6 9 
e u 
9 
4 
2 
¿ 
l o 
1 
i 
1 
1 6 
U 
S 
5 
2 
1 
l e 
1 . 
U L T K A V I U L 
6 9 1 
4 3 
1 
4 
. 
. 
2 
3 
i 2 
7 5 3 
7 3 9 
1 4 
1 2 
6 
3 
1 6 
l i 2 
i 
4 2 
2 9 
15 
1 3 
là 
2 « 
2 1 
t l I S T R A H L 
. , A N D E R E A L S G t U E H L A M P c N F U E R 3 É L E U L 
i l l T Z ­
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 3 
a 
1 
2 t e l 
1 o s i 
1 C l o 
5 J l 
283 
1 
. 4 7 9 
3 1 1 
1 2 4 
3 1 4 3 
l ' i 
t l 6 
l 
17 
o 
22 
3 0 
¡ 7 
1 9 0 
1 4 0 
l fa 
4 7 9 1 
3 0 / 0 
1 1 2 2 
1 0 1 5 
6 4 0 
. . 1 0 7 
I t a l i a 
« 
, • 
9 2 3 
« 2 0 
« 9 7 
1 4 3 
3 5 
. . 3 5 4 
2 4 6 
14 
6 6 4 
5 5 5 
, 1 l o 
. . . 5
i 
1 
3 5 
7 3 
3 5 
1 2 3 
2 3 
3 3 
1 5 4 3 
1 4 7 9 
4 6 3 
1 1 / 
1 1 6 
a 
, 1 5 1 
UNO L E G C H T R O E H R E N 
1 3 
1 
1 5 7 
2 1 
1 4 
. 2 
, . 2 
2 3 
4 
. 
2 4 1 
1 9 3 
4 8 
4 3 
lfa 
3 
2 8 
4 9 
1 4 7 
a 
2 9 
3 3 
ΐ 1 5 
2 
• 
3 0 o 
2 5 « 
5 2 
3 1 
3 3 
1 
• 
i i 
1 2 
1 1 
U N G 
1 7 
2 1 
1 9 
« C 
1 
1 0 3 
9 3 
. 1 3 
. . 3 
. . . 1 3 
. . 1 
• 
273 
237 
3fa 
2 3 
1 3 
b 
2 8 
6 4 
i 7 
1 5 9 
1 4 5 
1 5 
1 3 
6 
. • 
1 
2 
1 9 
9 
, 1 
3 3 
3 0 
3 
J 
1 
• 
2 
9 
1 « 
i 
• 
2 b 
2 5 
H T U N G , E N T L A D U N G ' - » 
, i N t R A R U T - U N D U L T R A V I O L E T T L A H P t Ν 
1 
1 ι 
3 
2 0 
5 
a 
0 b 
5 / 
« 0 
1 7 
1 7 
3 
1 . 
1 
' 
1 . 
U 
' 
t 
. 1 
a 
a 
o 
• 
3 
1 
7 
7 
1 
1 0 
1 
3 
. . a 
2 
1 
. 
l f a 
1 3 
3 
3 
• 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
« 0 « 
5 0 3 
7 3 2 
7 i O 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 4 Ú 
6 5 / 0 . 3 
0 0 1 
0 u 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
U 5 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 3 3 
O o O 
0 0 2 
0 o 4 
O o b 
4 0 0 
4 0 4 
7 J 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o / O 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 4 O 
C A N A U A 
B R E S I L 
J A P C N 
h U N u K U N G 
M L Ν U t 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C t 
C t A S s t 1 
A t L E 
C L A S S t / 
. E A M A 
o L A S S L 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 0 
Z 9 
1 1 
7 
3 
3 
o o l 
1 3 
3 0 5 
2 4 
7 5 3 
o ï l 
C o 9 
8 3 4 
9 0 3 
4 3 
1 
l a i 
L A H P t S E T T u B t a 
t R A N G t 
B t L G . L u X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E H . F t D 
I l A L I t 
R O Y . U N I 
N U K V t G t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
R . U . A L L E M 
P O L C U N t 
T C H E C U S L 
H O N G R I t 
R C U M A N I t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C I I D E 
I N I R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E C L 
o L A S S t / 
. A . A L M 
C L A S S E 3 
1 
4 
1 2 
5 
2 
1 
2 9 
2 4 
5 
5 
2 
4 2 1 
4 7 9 
5 3 Û 
2 3 0 
3 7 1 
, i o 
¿ ¿ 
7 2 
2 9 
a . 
1 1 
d o 
2 9 
S 3 
2 0 3 
1 1 3 
9 1 4 
5 3 5 
2 4 2 
e e l 
1 0 2 
7 a l 
339 
3 , / 
4 
1 
« d o 
8 5 2 0 . 1 3 L A H P t S t T T O b t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
d û « 
L 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
osa 0 6 0 
0 6 4 
« o ù 
5 0 8 
7 0 6 
7 5 2 
8 U 0 
î o o o 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 0 . 3 
O u i 
U02 
O O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 8 
0 3 e 
4 0 0 
« 0 , 
7 1 2 
1 0 U 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t H . F E e i 
I T A L U 
R U Y . U N I 
D A N t H A R K 
S U I S S t 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E H 
P O L O o N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
J A F G N 
A U S T R A L I t 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L e 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
5 
1 0 
4 
1 
1 
2 5 
Z l 
4 
3 
1 
l A M P t S P O O R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E U 
I T A L U 
R U Y . U N I 
N U R V t G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P L N 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
. t A M A 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 1 
9 
2 
2 
1 
9 C 3 
0 4 5 
1 6 4 
o d i 
30e 
2 7 d 
1 0 
1 4 0 
1 1 
2 1 
1 0 4 
5 2 
6 7 5 
9 7 
1 3 
4 3 8 
d l 
3 3 4 
7 7 2 
1 1 / 
O e l 
« 5 7 
u a 1 9 0 
France 
9 
6 
2 
1 
« 2 0 
1 2 1 
1 7 
2 0 J 
6 5 2 
t i c 
9 5 5 
5 1 0 
2 5 
. 6 4 9 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d 
a 
l e 
• 
5 « 3 0 
« 5 1 7 
9 1 3 
1 9 9 
1 7 1 
. , 5 0 4 
F L U U R E S C E N T S 
1 
2 
1 
e 
4 
2 
2 
1 
a 
1 0 9 
9 3 7 
1 9 7 
1 7 6 
0 6 0 
2 1 
1 3 
. . 2 
1 1 
a 
2 2 
1 7 
6 9 5 
2 5 9 
9 2 
7 1 0 
« 7 0 
2 4 1 
1 6 7 
1 2 0 
1 
. 12 
2 3 5 
a 
1 6 2 8 
1 0 9 2 
3 1 
1 7 « 
12 
5 
. 
a 
! . i i 
1 5 
1 5 1 
3 2 
8 
3 « 2 4 
2 9 8 6 
4 3 8 
3 6 7 
1 9 2 
2 
. 4 9 
e r 
7 
5 
2 
1 
1 
« 
5 
« 
A D E C H A R G E , A U T R E S ' JUE 
2 
1 
6 
« 1 
1 
1 / 
5 7 5 
6 3 6 
1 0 « 
5 5 6 
1 
12 
. / O 
1 0 1 
1 « 
5 0 8 
. a 
8 0 
­
C 8 5 
7 « 6 
j j e 
1 7 9 
3 9 1 
. 1 3 6 
« 7 
a 
1 8 5 2 
5 1 1 
2 
« 5 
. 1 
a 
. a 
. 7 
a 
. I B 
« 
2 4 8 2 
2 4 1 2 
7 0 
7 0 
4 6 
. • 
P R U C U C T I C N DE L A L U H I E R E 
3 2 7 
3 1 2 
1 9 8 
¿ « 7 
1 0 3 
2 9 7 
S 7 
1 5 
1 0 0 
2 U 3 
U 
8 8 2 
1 3 7 
6 5 « 
0 9 1 
1 7 « 
2 
­
8 5 2 0 . 5 5 L A M P t S ET T U B E a 
U O l 
O o 2 
o o l 
0 0 4 
O o 3 
0 2 2 
90 0 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
l u « 0 
8 5 2 0 . 5 
0 0 1 
o o l 
0 0 4 
o 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 G O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
t T A T a U N I S 
M 0 Ν U t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S d t 1 
A t L t 
C L A S S t 3 
7 L A M P E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E J 
1 
1 
2 3 
4 2 9 
6 8 2 
2 b O 
6 1 
3 o 
1 9 1 
7 1 8 
« u l 
2 5 9 
2 4 5 
4 7 
1 « 
a ET T U B E S 
1 
3 0 
¿ 9 8 
i û O 
1 7 
2b 
3 3 5 
1 4 
1 0 3 
6 9 5 
41 i 
4 0 3 
5 1 
1 
2 
1 
1 
« J 
1 
1 
. fai 2 7 b 
2 3 9 
9 0 5 
76 0 
. 5 
« « 7 
I C S 
5 
4 2 7 
0 8 3 
3 4 4 
1 4 3 
1 8 6 
a 
• 
A R A Y C N S 
. a 
1 1 0 
1 6 
faC 
7 
1 1 0 
3 4 8 
2 0 7 
1 4 2 
1 4 / 
1 1 
­
A R A Y C N S 
5 9 
1 2 2 
β 
1 3 
l b 
7 
2 5 9 
1 3 4 
7 5 
7 3 
2 5 
1 0 
, ¿¿0 
2 0 5 
2 5 0 
9 8 
a 
1 
2 6 1 
3 5 
1 
1 C 8 9 
6 9 2 
39 fa 
34fa 
9 9 
a 
* 
I N F R A R O U G E S 
8 
a 
4 7 
6 4 
a 
1 
1 / 
1 1 9 
1 1 9 
/ G 
1 3 
2 
7 
5 
b 
fa 
­E 
U L T R A V I O L E T S 
5 
1 0 
1 7 
2 
a 
6 
6 0 
5 2 
3 
'! 2 
. • 
8 5 2 0 . 5 8 t A M P t S , A O T R E S GUE L A M P E S E T T U B E S A 
O U I 
O o / 
o o l 
0 0 4 
L O S 
0 ¿ 2 
a d o 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U E C h A R G E , PUUR E C L A I R A G E 
G R A P H I E , A 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L U 
R U Y . U N I 
suisse t T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L t 
1 
2 
1 
1 
R A Y O N S I N F R A ­
6 9 
3 9 
7 2 
« o o 
6 3 
¿ « o 
1 3 
3 « 9 
1 3 1 
1 8 
5 8 5 
74 / 
B 3 6 
e l d 
¿ / J 
, 1 
a 
1 6 
5 d 
, 
U' j 
4 
• 
1 4 7 
7 5 
7 3 
7 1 
1 
and 
13 
13 
S t 
• 3 0 9 
2 1 1 
0 7 6 
8 2 1 
5 6 4 
1 5 
1 
i l i 
6 6 
1 2 1 
. 6 1 5 
2 
2 1 1 
¿C 
2 3 
. . 22 
1 3 
i 
. 1 9 
2 3 4 
1 5 
1 6 
« 1 « 
3 0 9 
6 0 S 
5 « « 
2 faC 
1 
1 
hC 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
6 
3 
2 
1 
1 
6 
9 
7 
I 
1 
3 8 6 
2 7 0 
5 
9 5 1 
1 3 6 
7 9 3 
fall 
1 0 « 
6 
1 3 6 
5 8 1 
222 
Ida 
l u 2 
7 7 3 
1 
2 1 
1 
d « 
7 
a 
a 
/ l 
7fa 
1 3 
6 0 3 
l o o 
7 4 
5 4 b 
7 5 3 
7 9 « 
6 8 4 
7 9 3 
a 
a 
1 0 9 
F L U C R E S C E N T S 
2 3 9 
<>71 
. 5 5 2 
« C 
3 6 
7 
1 9 
. . a 
. O 8 9 7 
a 
5C 
1 1 
8 6 4 
5 . 2 
3 , 1 
211 
B 9 
9 7 
* 
3 
5 
« 1 
1 
2LAIR EN 
3 
l a i 
a 
1 4 C 
2 0 
I fa 
5 7 
I 
1 2 9 
. " 
5 9 6 
1 9 5 
2 0 3 
2 0 3 
7 « 
* 
E 
« 1 5 
. 3 7 
a 
1 « 
3 5 
5 1 0 
4 b 0 
5 1 
5 1 
1 « 
• 
« . i a 
2 
7 
1 
2 
3 9 
2 3 
1 7 
15 
S 
. 2 
1 
3 
3 
1 8 8 
9 
0 6 3 
• 1 6 0 
4 3 1 
1 
8 4 
a 
a 
/ 1 8 
8 7 3 
a 
1 1 
1 , 7 
• 
8 5 1 
¿ « 1 
fal/ 
5 f a 6 
5 4 1 
2 1 
2 5 
lulla 
6 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
« 3 
3 4 
« 0 
2 
7 8 0 
1 2 5 
6 5 5 
0 7 3 
3 Θ 9 
2 
a 
5 7 5 
5 3 9 
2 7 
1 « 7 
3 7 2 
a 
1 7 8 
1 
• 
« 6 
4 
2 9 
11 
3 1 
2 3 1 
4 1 
1 0 2 
7 3 7 
0 8 4 
7 0 3 
5 5 7 
1 7 9 
. . 1 4 6 
4 0 9 
3 
4 7 4 
9 6 2 
. 1 5 9 
1 
1 0 
1 1 
1 
1 
• 4 1 9 
• a 
1 4 3 
* 
6 0 0 
Θ 4 9 
7 5 1 
7 4 4 
1 7 0 
a 
7 
> H O T O G R A P H I E 
2 5 6 
7 5 1 
e d / 
a 
5 / 6 
5 o 7 
• 7 2 1 0 
1 9 
1 
6 / 5 
2 1 9 
oOfa 
fao« 
3 7 « 
2 
• 
1 
a 
« 0 « 
a 
1 
9 
9 
« I f a 
« 0 5 
3 1 
2 4 
1 3 
7 
9 
1 1 5 
« 5 
Z fa9 
5 
« 1 3 
1 Z 7 
Z8 fa 
zefa 
12 
• 
INCANDESCENCE, 
, L A M P E S L U M I E R E ­ E C L A I R 
R O O G E S ET U L T R A V I O L E T S 
4 7 
. 2 1 
2 1 8 
3 
5 3 
1 0 
o 7 
4 
• 
4 3 4 
2 9 0 
1 « « 
1 4 « 
6 3 
5 
U 
. 1 3 5 
« 2 2 
3 
« 7 
3 5 
• 
32 a 
2 0 5 
1 1 6 
u e 2e 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
A 
E N P H O T O 
1 3 
. « . 3 
1 6 5 
2 
7 7 
0 5 8 
1 8 
3 « « 
2 0 
3 2 4 
3 0 6 
1 6 9 
5 8 
3 1 5 
8 1 2 
6 1 3 
a 
3 6 
a 
1 
5 3 
4 4 
fa 
9 4 3 
7 9 8 
1 4 5 
1 4 5 
4 1 
. ■ 
fa 1 4 
1 2 1 
1 2 9 
a 
5 
3 
2 8 5 
2 7 0 
1 5 
1 5 
7 
­
1 2 
1 1 4 
1 3 2 
1 
1 
2 1 
­
3 3 4 
3 0 9 
2 5 
2 4 
3 
1 
• 
4 
« 2 
« 7 
fal 
. 7 
3 
9 0 
7 o 
• 
3 3 2 
1 5 5 
1 7 7 
1 7 7 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE Siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüsse' 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg. ­Lex. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
1UJO 
LAHPENSUCKEL 
GUI 
00 . ' 
Joa 
0 0 « 
o Ja 
o z . 
O i e 
l o d o CLASSt ¿ 
8 5 2 0 . 7 1 L U L U l s 
95 
e 7 7 
2 4 7 
2 1 
¿3o 1 o 
79 
7 
3 8 , 
17 
1 
1 7o 
32b 
al 
5 
37 
62 
6 7 1 
3 1 9 
35« 
1 5 1 
Z i e 
5 a 9 
4 0 8 
1 8 1 
l o i 
1 7 a 
19 9 
199 1 5 5 1 5 4 
2 
1 
78 
2 4 
1 5 4 4 
1 4 3 3 
16e l e , 
57 
2 7 
7 4 6 
1 5 1 
a 
4 
. . . • 
5 2 , 
4 . 5 
4 
4 
« . . 
cul 
0 0 2 
0 0 3 
G U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 2 
4 U 0 
7 3 2 
lOeO 
1 J 1 0 
1..1 1 
1020 
102 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
FRANOt 
B t L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L L H . F L D 
I T A L U 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
EsPAoNt 
t T A T S U N I S 
JAPCN 
H U N U t 
i N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
ALLL 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
3 42 
4 0 o 
1 3 / 
l u u u 
1U1U 
1 0 1 1 
1U20 
1U21 
l u 3 o 
1 0 4 0 
T E I t t FUER t L l K T R . G L U t H ­ UNO ENTLADUNuSLAMPCN, K c I N Ê SCCKEL 8 5 2 0 . 7 9 
O o l 2fa . 1 8 o 
0 0 / 11 4 . . 2 
0 0 3 8 2 4 1 5 0 7 7 . 14 
0 0 4 2 4 3 7 2 15 1 1 3 
0 0 3 4 1 . 4 4 
0 2 2 3 5 1 2 22 9 
026 4 . 4 . . 
G 3 0 . . . . . 
0 1 4 
0 3 0 2 . . 1 . 
0 3 3 4 . . . 3 
0 4 2 ¿ ¿ . . . 
HO . . . . . 
4 0 0 3 o 1 17 1 11 
5 0 8 1 . . 1 
7 2 8 2 . . . . 
7 3 2 5 6 . . 5 8 
1 0 0 0 1 2 6 3 1 0 1 7 1 5 1 5 2 1 C 7 
1 0 1 0 1 1 1 4 9 7 6 9 3 1 2 5 31 
1 0 1 1 ISO 4 ¿3 ¿1 lo 
1 0 2 0 1 4 4 4 i3 io lo 
1 0 2 1 4 7 1 6 2 , 7 
1U3U 8 . . 2 . 
1 0 3 2 . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
t L t K T R C N E N F O t H R t N , UU EGKS1LBtRCAHPFGLEICHHICHTERRJEHREN , 
KATHOUENSTRAHL­ 0 .F tRNStHBILCAUFNAHHERÜEHREN; P P U T U / E L I E M 
P1E2UELEKTRISGHE K H I s I A L L E ; HALBL t 1 TER¡E LEKTRON.MIKRUSCHALT. 
GLEICHRICHTERRCEHREN 
1 4 « 
O a . 
9 1 o 
11 
4 0 2 
1 1 
1 , 
1 4 2 
1 0 9 
O l o 
J 2 S 
6 9 U 
6 3 4 
4 2 1 
l o 
7 3 2 
6 7 
1 
2 1 2 
1 2 
3 
• 1 04 5 
8 1 6 
. 2 9 
2 2 3 
¿ 1 4 
9 3 4 
2 8 1 
13 
1 
. 3 
• 1 2 4 0 
1 2 3 6 
4 
4 
1 
1 13 
a 
1 0 9 
1 5 
3 
1 
. 1
1 
5 0 9 
5 0 1 
7 
7 
, 
3 
4 
. 
1 
5 
7 9 2 
4 4 
1 71 
1 0 
. 1 / 7 
1 0 8 
2 6 5 
8 4 2 
, / i 
,111 
l a i 
4 7 
a 
1 6 / « 
2 5 9 
U 
. 
a ■ 
1 9 5 7 
1 9 3 0 
2 7 
21 
1 9 
PARTIES E l P U C E S DEIACFEES, S F . 
TUa tS t L E C T R . 
1 1 
a 
1 13 
« 3 
. t 
. . 1
1 
. . 6 
2 
1 6 6 
1 6 0 
¿0 
1 5 
9 
6 
. a 
L O I 
0 0 2 
O a l 
0 0 4 
o o 3 
0 2 2 
0 2 8 
O i O 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
3 4 6 
4 U u 
5 0 8 
7 / 3 
7 a 2 
1CU0 
1010 
1 0 1 1 
io /o 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L I H . F E U 
I T A L l t 
R Ü Y . U M 
N J R V t o t SUEDE 
DANtHARK 
S J I S S t 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
.KbNYA 
t T A T S U N I S 
BKLS IL 
CUREE SUC 
JAPCN 
H 0 N U t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. A . A C H 
CLASSt 3 
330 
39 
304 
1 9 , 
7 / 
3 6 9 
97 
10 
10 
7 3 3 
2 0 
10 
39 
7 4 C 7 
S 9 9 7 
1 4 1 1 
1 36 1 
SS4 
49 
1 0 
28 
l i n 
«3 9 
3 
7 
1 
1 2 
72« 658 
CULOTS, PCUR LAHPES ET 
, 7 
U 
3 1 4 
9 
¿0 
623 4 / 8 1 4 5 
1 9 5 
2 4 
214 
3 
6 
5 
10 
39 
20 
1 5 3 4 
1 196 
318 
ICO 
2 3 1 
2 
10 
10 
8 7 
5 4 / 
5 6 5 
1 
IC 
0 / 9 
1 9 3 
6 1 4 
6 1 4 
1 1 9 
. 
1 497 
1 320 
1 7 8 
l o 7 
1 0 4 
1 0 
LAMPLS,TUEES ET VALVES ELECTRON.,TUBES C A T H O O . , t T C . ¡ C t L L U L t S 
PHUTU­ELECTRIuUES; CRISTAUX P I E 2 0 ­ E L E C T R I O U E S H0N1ES; D ISPO­
S I T I F S A s t M l ­ e O N D C C U O R S ; MOROS TRUCTURES ELECTRUNl DUES 
TUBES REDRESSEURS 
001 
002 
003 
00« 
022 
016 
J30 
06« 
«00 
752 
BJO 
97/ 
1000 
l.ll.i 
ion 
1020 
1021 
1030 
10«0 
21 / 
3 
2 5 
8 
5 
5 
¿G 
13 
117 
2 2 8 
11 
5 5 
3 5 
21 
30 
î 
1 
i 
l i a 
1 1 6 ι 
1 
1 
36 
26 
lfa 
7 
«C 
3 
22 
1 
ι 
«7 
35 
Z« 
COI FRANCE 
002 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
G04 A L L t M . F E U 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HUNGRIt 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N U C 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
l u 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 7 
63 
4 403 
1 1 4 
i i i 
399 
20 
77 
636 
24 
1 0 
3 8 8 
6 62 9 
4 720 
1 520 
1 4 1 3 
7 4 0 
1 
1 0 0 
11 
t i a 
1 0 
1 1 4 
5 4 
5 5 
1 0 
t / 7 
6 3 9 
2 1 0 
211 
17C 
2 7 3 0 
16 
19 
16 
12 
• 
2 β 3 9 
4 7 
15 
BILOAOFNAHME­ UNC BILUUMFURHERRUEHREN 
0 0 1 3 
0 0 2 1 
0 0 1 1 0 
0 0 4 1 0 
0 22 
OiU 
U l o 
400 
7 1 / 
97 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
IU3ES ANALYSEURS ET TRANSFORMATEURS O' IHAGES 
10 
10 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
022 ROY.UNI 
030 SUEUE 
036 SUISSt 
4ÛU ETATSUNIS 
732 JAFCN 
977 SECRtT 
ÌUOO Μ Ο Ν D t 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1U21 A t L t 
1 2 1 
1 4 
2 6 3 9 
316 
17 5 
10 
11 
222 
3 5 
5« / 
4 54 S 
3 1 4 1 
4 5 6 
43fa 
1 4 7 
t fa l 
1 9 4 
6 5 
1 20 1 
1 060 
14 1 
1 4 1 
6 3 
1 0 1 
72 
2 0 
2 0« 
181 
22 
22 
2 0 
VERVIELFACFERRUtHREN U . UGL. T U B E S M U L T I P L I C A T E U R S E T S Í M I L . 
1 
1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 «o 
oei 
OOZ 
0 0 1 
0 0 4 
003 
2 4 « « 
3 4 8 1 
4 213 
2 560 
3 054 
e l i 
¿ 2 
1 7 
7 
3 60 7 
1 5 
3 8 0 
6 2 0 9 
27 2 1 9 
16 26 1 
4 72B 
4 68 3 
6 3 6 
1 5 
2 9 
I 
2 
, 4 
. 9 1 
la/O 
0 0 9 
i l i o 
4 
. . / 947, 
. . 
1 1 7 
4HII 
9 3 / 
5411 
4 
. / 
TRAHLRUtHREN FU 
2 2C6 
2 6 7 
1 / 74 4 
7 632 
3 042 
I 
Ζ 
2 9 
1 i t , 
ft4h 
4 
931 
617 
lfa7 
50 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 , 
0 2 2 2 a a 1 
0 3 0 . . . . 
4 0 0 S i l i 
7 3 2 . . . . 
1 0 0 0 2 4 1 1 3 
1 0 1 0 16 . 1 1 
1 0 1 1 7 1 1 2 
1 0 2 0 7 1 1 2 
l o / l 2 . . 1 
1 0 3 0 . . . . 
1 0 3 2 . . . . 
1 0 4 0 . . . . 
KATHODENSTRAHLRUEHREN FUtR FARBFERNSEHEHPFAENGEK 
0 0 1 
u o ¿ 
0 0 1 
001 
0 0 5 
022 
C3o 
0 5 0 
0 5 B 
« 0 0 
3 0 0 
7 3 2 
9 / 7 
OOl FRANCE 
003 PAYS­bAS 
004 ALLEH.FEU 
022 RUY.UNI 
03o SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 
Ufa 
4 3 9 
57 5 
1 3 
1 2 8 4 
1 2 2 
2 e o a 
6 7 0 
1 999 
1 99 7 
591 
2 
1 
IB 
2 1 
6 4 
340 
6 2 
52fa 
4 1 
«Bfa 
«Bfa e« 
u 
35 
45 
29 
1 
33 
162 
91 
71 
71 
30 
9 6 1 
12 
3 3 8 
1B3 
8 
19C 
4 
7 3 9 
3 5 1 
166 
16 7 
141 
«4 
731 
l / i 
2 6 0 
1 / 
77 
¿ , B 
1 603 
345 
737 
6 fa t, 
106 
1 
90 
1 11 
1 6 4 5 
IO 
1 
1 1 0 
26 
2 0 4 0 
1 6 0 7 
2 3 3 
2 3 3 
/ e 
10 
/ 
124 
88 
79 
fa4 
421 
441 
476 
4fal 
144 
11 
1 
00 2 
46 
956 
16 
440 
939 
229 
1 
TUBES CATHUD10UES POLR TELEVISEURS EN COULtÜRS 
5«5 
75 7 
1«7 
1«7 
SO 
3 3 
1 
. 2 
'ï 
2 1 1 
1 7 
3 
3 
2 4 0 
/ e« 
5 9 2 
3 « 1 
22 
6 6 7 
15 
3 o 7 
2 1 4 
« 0 1 
è l i 
7 11 
S o « 
15 
147 
£53 
35« 
«tu 
¿11 
169 
13 
22 
UOl FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
U38 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
056 R.D.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
503 BRESIL 
732 JAPON 
977 SeCRtT 
1 0 0 0 H U N D E 129 2 0 0 
12 620 
16 532 
22 704 
12 637 
15 569 
3 017 
112 
12 
20 
16 430 
15 
1 357 
257 
BOO 
E 75 
70 1 
1 1 
20 
642 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­GE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1JJ0 
1040 
62 26 1 
21 033 
20 978 
J 137 
21 
34 
631 
tel 
11 
5 465 
β 505 
3 067 
340 
2/i 
414 
5 i 
6 9« 
689 
223 
5 
SCHhARZKtlSSFERNSEHÉHPFAENOER 
1 116 . 157 
5b 93 
3 506 . 5 799 2 
1 338 . . 3 
772 . 2 2(1 
TUBES CATHODluUES POLR TELEVISEURS NOIR E 
532 
67 
ICI 
063 
COI FRANCt 
UU2 aELG.LUX. 
303 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
C05 ITALIE 
2 911 
552 
20 921 
12 140 
3 619 
53 
1 70 4 
3 63 7 
12 
β 017 
2 330 
907 
7 090 
17 346 
7 54a 
15 
139 
79 
60 
60 
36 
283 
1 tl 
114 
114 
55 
265 
641 
02 β 
7/1 
11/ 
12 494 
15 
1 267 
51 625 
35 014 
16 610 
16 596 
2 834 
15 
236 
123 
«31 
7 350 
6 502 
84β 
832 
6/ 
li 
1 217 
4 Wî 
5 s.73 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
131 
anuar­D 
Lander­
schlüssel 
Cods 
pays 
..// 0 i o 
C a o 
0 Sfa 
O s é 
OOO 
D e / 
J o , 
e e t . 
« O U 
faC, 
7 3 / 
/ l o 
, / 7 
l o o o 
l u l u 
l o l l 
l o / u 
l u t i 
l u l u 
l u 4 0 
ezember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
3 
3 5 
2 5 
5 
4 
Ho 
Ι o 
i 
321 
­ 7 5 
2fa7 
8 1 3 
3 3 
L o 
2 1 
3 
4 1 1 
1 2 
Z o o 
ÖL C 
9 1 4 
9 ¿ 1 
4 4 6 
4 9 4 
l ' a 
9 S 8 
France 
69 
U 
a 
1 , 7 6 
2 5 5 
17 5 
. . i 
, 1 1 , 
• 
3 833 
i o20 
2 015 
1 1 1 
4 3 
1 9 0 4 
H O E C H d T P R E t U t N / R C t P K t N 
U O l 
0 0 2 
L u i 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 Û 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
Ì O I O 
1 0 4 0 
E H P t A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
O l b 
0 4 B 
C 3 6 
0 5 8 
C h O 
0 3 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
fab4 
7 3 2 
4 / 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Ü 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 4 0 
NGER­
1 
5 
a 
9 
3 
S 
1 1 
. 1
l o 
1 5 
ï 2 7 
9 4 
. 1 
, ο 
¿ 9 
1 2 
. 1 7 
ONC 
7 9 
5 7 
, 1 7 
1 9 4 
2 
4 8 
2 
2 5 
1 1 
ι 1 
3 
1 4 
3 4 
¿ e 
, 3 
l o 
1 75 
1 1 7 
7 4 9 
1 9 3 
l i e 
3 0 
3 
7 3 
1 6 
2 7 
2 3 
6 
4 
. 1 / 
VËRSTAER 
4 1 
8 6 
l i 
Z 0 3 
1 7 / 
2 6 
1 7 
1 1 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
5 
i 3 
6 7 « ! J 
0 75« 
7 
7 
5 
• 
1 
. 1 
1 
J 
2 
. E R R U t H R E N 
Z 
. 1 2 6 
2 1 
« . . i . . 5 
1 
. . 
1 6 6 
13 1 
1 5 
« « . 1 0 
1 π 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
4 
S 
, 1 2 
2 60 
1 6 
l h 
2 
2 54 
, 7 6 6 a
d / 3 8 5 1 7 
5 6 8 3 1 0 
2 
2 
, 
1 1 
22 
4 
K A T H O D L N S T R A H L R O E H R t N , A N D E R E A L S S O L C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
G l o 
0 5 6 
0 6 4 
1 0 0 
112 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D F R 
H E R ­ , 
E M P F A 
C O I 
0 0 / 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 o 
0 5 o 
0 6 2 
0 6 , 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
4 5 4 
9 7 7 
l o o o 
l u l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 G 4 0 
P H O T O 
U O l 
0 0 2 
0 0 1 
C O , 
0 0 3 
C 2 2 
0 / 6 
0 1 0 
0 1 4 
1 
1 
1 
0 O 7 
22 
3 2 9 
1 4 
. b l 
. 2 
6 
3 
«« 3 
59 3 
4 3 3 
l o i 
1 4 6 
o 3 
1 i 
U 
«i 
• 
6 6 
l e 
3 0 
5 0 
« 1 
. ­
" ROEHREN ALS GLCIC 
. 1
1 
a 
. 
fa . 1 
. • 
1 0 
2 
d 
1 
. . 6 
1 
2 
2 
2 
HR1GHIEK­ , BILOAU 
V E R V U L F A C H t R ­ , KATHODEN STRAHL­ , 
NGER­
E L L t N 
O O t R V E R S T A L R K t R R U E H R E N 
2 0 
3 
4 8 
l z l 
7 6 
1 i 
1 1 
­, 1 
6 4 
4 1 8 
1 4 a 
1 3 9 
1 M 
8 6 
. . . 1 9 
1 , 
1 5 
1 3 
8 1 
« J 
J o 
3 5 
1 6 
. 
. 3 
6 
1 2 
d d 
/ 5 
9 
fa d 
. . . 2 
EINSCHL. PHUTUTRANSISTUREN 
, 1 
1 9 
¿3 
1 
5 
, 1 
d 
l a 
1 
. 4 
6 
HO 
6 
6 ' 
6 2 7 
2 46 
5 1 
. 3 d l 
3 
. 4 
. 5 
7 
a 
. a 
. 1 0 
3 
7 
7 12 
12 
2 0 
2 0 
a 
­
, 0 
> a 
1 4 3 
2 
17 
a 
2 « 
1 0 
i 4 
2 3 
1 2 
3 
I o 
ι 3 02 
. 143 
1 0 9 
o d 
17 
3 
3 3 
I t a 
1 
1 
1 0 
e 
3 
/ 
/UN 8 2 2 1 . 1 3 B IS 
t a 
7 
3 
! ì 
4 0 
­
1 66 
, 9 
ο θ 
5 6 
i a 
. 3 
1 
1 
1 
i a 
¿ 6 5 
d a 
1 
3 1 9 
3 
. 4 02
. 1 7 
3 
1 3 6 
1 / 
. 
¿ 6 « 
5 9 2 
2 7 2 
5 J« 
3 « 6 
1 5 
i / 3 
1 
3 
2 
1 
3 
. . • 
3 7 
1 
SS 
6 7 
. l f a 
2 
. 1 
3 
. 1 0 
2 
6 
, . . • 
Í23 
l a c 
« 3 
2 7 
1 3 
. l fa 
1 8 
0 6 3 
// 2 1 7 
1 
« . . / . 1 5 
1 
4 2 4 
« 0 / 
¿ i 
¿0 
9 
. 2 
­NAhME­ , BILOGMFCR­
:CHSTFREGUEN2­, 
6 
L 
2 6 
. 2 
5 
a 
5 
. 1
3 
. 
. 9 
. 1
a 
, 
, oO 
3 6 
2 4 
2 0 
9 
. . 3 
2 
a 
1 
a 
a 
1 
i 3 
8 
. « eO 
. 5 3 
. 
. « . 5 
1 
1 0 
a 
. 1 « 
. 
. . • 
1 8 0 
9 Z 
6 6 
7 7 
5 B 
a 
a 
. 1 1 
1 
. 13 
6 
. 2 
. • 
» Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ S 
URSPRUNG 
ORIGINE 
d i 
o l a 
O S O 
o d o 
O s a 
O o O 
0 0 2 
Ufa4 
0 0 6 
4 u U 
e o . 
7 d 2 
7 3 6 
4 7 7 
ì c u o 
l o l O 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1040 
R C Y . U N I 
S J I S s e 
G R E C t 
U . R . s . S . 
R . G . A l t t M 
P C i C C G N t 
T C H E C O S C 
H U N G R U 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
JA Pur, 
T A I R A N 
S E C R t r 
M U Ν 0 t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
C t A S d C 1 
A t L t 
C C A S S t / 
C t A d S E J 
8 5 2 1 . 2 1 TUbES 
0 0 1 
0 0 2 
d J d 
OOl 
o 0 5 
0 2 2 
Ü 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 
4 G 4 
7 J 2 
9 7 7 
1 G U U 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B t t G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . T E L 
I T A L U 
R O Y . U N I 
N U K V t u L 
S U t U t 
S J I S S t 
R . D . A L L E M 
P L L C G N e 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P O N 
S E C R t T 
M C H D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E / 
C L A S S t J 
6Î21.23 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
U3fa 
J 4 0 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
O o 2 
a f a « 
4 0 0 
, 0 « 
h o « 
7 1 2 
9 / 7 
1000 
1010 
i o l i 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1040 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
s u i s s t 
Y O C G C S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H L C U S L 
H O N G R I t 
E 1 A T S U N I S 
C A N A U A 
I N D E 
J A P O N 
S t C R t T 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L t 
G t A S S t / 
C L A S S t J 
8 5 2 1 . 2 5 TUbES 
G e l 
0 0 / 
0 0 1 
J O « 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 b 
0 3 0 
O o « 
« O o 
7 J Z 
eoo 
1C00 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1010 
1040 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I t 
R O Y . O N I 
S U t D E 
S U I S S t 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A C L t 
C L A S S t 2 
C t A S S t 3 
6 5 2 1 . 2 3 T U B E S 
0 0 1 
0 0 / 
O O J 
0 0 « 
C O S 
0 / / 
O / o 
O J O 
o d « 
Odfa 
0 « f a 
0 « 3 
o d o 
0 5 3 
0 6 2 
O o « 
« O O 
909 
13i 
e o o 
9 3 « 
9 7 7 
l o o o 
1010 u n 1020 
102 1 
1 0 1 0 
1031 
1032 
10«0 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
5 
5 0 
, J 
5 
1 
3 
POUR 
2 
1 
7 
1 
, 3 
1 
e 4 3 
B l 
1 9 
6 0 0 
¿26 
2 2 8 
1 2 8 
1 3 
l e 
6 3 
U 
0 « 1 
2 1 
2 1 3 
6 9 3 
1 , 1 
3 3 3 
6 7 2 
I I b 
3 2 
9 i 9 
France 
1 
7 
5 
1 
1 
Belg.­
1 Û 5 
1 4 
¿ / f a 
/ I h 
n e 
50 
34 6 
faoS 
7 4 0 
1 8 3 
1 / 1 
, 5 5 8 
iYPERFREUUENCtS 
6 5 6 
2 3 
, J / 
2 9 3 
7 1 
7 4 4 
1 / 
9 2 
1 4 3 
1 0 
1 5 
d 9 d 
3 9 
5 8 
32 9 
0 6 7 
3 l O 
022 
9 9 « 
O J O 
1 
2 7 
1 
. 2 
1 / 9 
l h 5 
l f a 
¿ 1 7 
1 
1 
5 
1 0 
1 5 
faOl 
. 1 9 
• 
1 3 5 
3 1 / 
E 7 1 
6 4 6 
2 2 6 
a 
2 5 
1 2 
1 / 
1000 RE/UC 
.use. N e d 
5 
1 
. a 
, . a 
. . 1 
. 2 
. 
7 2 3 
7 1 1 
1 0 
9 
6 
1 
• 
3 5 
. 2 9 
6 0 
. 1 « 
. 
21 
. . OS 
. 1
• 
2 3 3 
1 « « 
1 0 9 
1 0 9 
« 2 
. 
erlanc 
5 
5 
1 
1 
DE RECEPr iUN ET D · A H P L I F I C A T I O N 
J 
1 3 
5 
1 
1 
5 
3 3 
22 
5 
3 
1 
1 
U 3 S 
e l / 
Ο ο 2 
« ¿ 2 
« J 
5 2 0 
7 0 
« 1 / 
5 2 
l«fa 
e l 
1 « 5 
Ofa« 
7 1 7 
1 1 
S I 
3 9 2 
5 4 7 
6 0 S 
9 8 9 
O o J 
9 4 2 
4 0 7 
S o 
07 1 
2 
2 
3 
« 
. «/ 19 7 
/ « Û 
9 
3 3 6 
a 
2 0 
. 9 6 
4 2 
2 
3 6 / 
. . / • 
6 / 1 
faBB 
4 3 1 
7 4 / 
3 8 7 
a 
14 1 
C A T H O C I U O E S , A U T R t S 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
« , 7 
I S O 
7 / 7 
J o , 
l o 
72fa 
1 7 
/« 2 3 
3 e 
5 ¿ « 
1 / 1 
2 / 
4 2 6 
70 9 
7 1 0 
6 3 e 
Z o o 
1 
e / 
1 
5 
Z0 7 
2 3 9 
2 
2 0 5 
2 
. 3 
«fad 
1 
• 
111 
«5 3 
6 8 1 
6 7 8 
20 9 
. 3 
5 
6 
h 
JIJE 
1 6 2 
. 5 0 3 
8 o 4 
4 
4 6 
1 2 
. 1 
1 3 
1 
. 1 2 8 
29 
a 
. . • 
8 1 6 
5 3 7 
2 3 1 
1 1 7 
1 0 9 
. 1 4 « 
REPRIS 
6 
. 12 
« 0 
1 1 
4 
3 
1 0 
1 1 
. //« . " 
1 « 4 
8 9 
Z 6 0 
Z « 4 
Z 5 
. 1 1 
A U T R t S UGE T U E E S R E D R E S S E U R S , 
5 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 3 
3B« 10 
171 9 
1 
5 2 9 
529 3 
2 
2 
1 
i h / 
« 
5« 7 
905 8 
362 6 
SOOS 
2 
2 
6 2 2 1 . 
1 3 5 
a 
1 « 
1 3 6 
1 1 
. 
539 1 
6 6 
« 
456 2 
1 7 C 
786 1 
763 1 
1 7 3 
3 
ANALYSELRS 
« 1 
1 , 
3 
a 
1 / 
l e e 
33 
1 6 
9 
a 
fa«« . ■ 
4 2 5 
3 1 1 
9 1 « 
fael 
9 
a 
2 3 3 
5 1 4 
5 
¿fafa 
a 
SS 
4 7 9 
11 
9 1 
0 3 
a 
a 
5 / ¿ 
3 9 
1 7 
­
I l o 
3 3 9 
2 7 1 
2bd 
b b l 
1 
2 
8 1 6 
15fa 
OfaS 
. 2 7 
5 2 8 
2 « 
1 4 2 
4 0 
. l e 
7 B 
« 8 4 
3 3 « 
6 
5 1 
1 4 0 
• 
4faO 
OBfa 
B B 1 
201 
SfaO 
S 3 
6 2 5 
13 A 
2 3 
5 
3 5 0 
. 2 
Z 4 7 
1 
9 
2 
33 
Obi 
/ l f a 
2 1 
0 2 9 
3 6 0 
fai>9 
b l l 
3 0 4 
. 3 5 
I t a 
1 « 
12 
2 
1 
1 
1 
2 
fa 5 
1 6 
1 
1 
/ 2 
¡ a 
5 3 0 
6 5 
a 
7 9 7 
2 
a 
8 « 4 
a 
a 
4 « 
1 0 
3 4 5 
2 1 
• 
8 1 5 
1 4 1 
o 7 4 
9 9 9 
6 0 0 
3 1 
6 4 3 
1 2 7 
l a 
0 
o o 
a 
3 9 
ZÕ 
7 03 
­
9 9 0 
2 2 1 
7 6 9 
7 6 9 
6 5 
a 
­
0 3 5 
7 2 
Θ 9 7 
3 1 3 
a 
3 1 6 
3 4 
. 1 1 
3 7 
. 6 5 
4 7 
4 5 2 
5 
. . ' 
2 9 1 
3 1 6 
9 7 4 
8 1 2 
3 5 1 
1 
1 6 1 
2 8 3 
1 4 6 
1 5 8 
5 1 
. 5 9 
. 5 
1 0 
a 
2 3 1 
1 5 
­
9 5 7 
6 3 7 
3 2 0 
3 1 0 
6 4 
1 0 
00 TRANSFOR­
H A T E U R S D ' I M A G E S , M U L T I P L I C A T E U R S , T U B E S C A T H U D 1 U U E S 
R t C t P T l O N , 
F R A N L L 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A L l t 
R O Y . O N I 
I R L A N U t 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
H A L T E 
Y O O G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C H E C U S L 
H U N G R I t 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P C N 
A U S T R A L I L 
U I V t R S N D 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C c 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
1 
« 1 
/ 
3 
4 
¿ 0 
7 
7 
7 
3 
^ ' A M P L I F I C A T I O N 
291 
362 
1 4 5 
fa/9 
1 5 1 
Z a l 
2 5 
/ / 1 2 
Z 7 1 
1 7 
1 3 / 
d o 
1 1 9 
1 / 
d . 
7 7 / 
2 5 
3 1 « 
1 « 
4 0 
i m 
U 3 7 
5 5 1 
6 9 8 
« 3 , 
l ¿ o 
8 
. . 1 9 5 
1 
3 
2 
2 
6 7 
« i f a 
3 / h 
1 0 9 
b i f a 
1 « 
1 
2 
9 9 
. 5 7 
. /« / 3 1 
«0 3 
1 0 
« 5 
8 
4 0 
• 
5 / 5 
9 1 9 
58 7 
4 9 0 
94 3 
. a 
. Sfa 
t T 
1 
1 
8 5 2 1 . 4 0 CELLULES PHCTO­ELELECTRIQUES, 
0 0 1 
0 0 / 
C O I 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
o/fa 
0 3 0 
0 1 4 
F R A N C t 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ D A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
S J t U E 
D A N E M A R K 
1 5 / 
4 7 
0 3 , 
4 3 4 
2 C 9 
7 a O 
6 4 
3 4 
I d i 
. / a 
15 3 
3 8 6 
1 7 « 
1 8 1 
6 2 
1 
1 0 
PUUR HYPERFRtQUENCES 
/Bfa 
a 
5 9 6 
3 3 1 
1 3 
1 5 9 
1 
. 3 
3 1 
. . 9 
. . a 
Z 5 2 
7 
1 3 
2 
. ' 
7 5 2 
2 7 5 
« 7 6 
« 6 7 
1 4 3 
. . . 9 
« « 
7 8 
7 8 
/C PHOTUTRAN 
2 « 
. 1 0 / 
2 / 9 
« 6 
. / 3 
1 1 
9 
2 
1 
i 5 
3 
2 
2 
USTOR 
1 
7 
5 7 8 
2 3 2 
7 70 
. 3 1 
dfah 
e 
9 
6 
36fa 
. 1 2 
1 7 
. 1 0 
3 
l l f a 
1 
2 3 5 
2 
. • 
B 2 5 
fa/9 
1 9 5 
l h 5 
7 7 / 
1 
. / 9 
1 
I I 
5 
2 0 9 
. 2 6 
2 0 5 
1 
1 5 
7 1 
, DE 
1 
« 1 
2 
2 
1 
3 7 9 
6 3 
3 4 3 
9 2 2 
. 8 9 0 
2 
6 9 
1 
2 5 7 
1 7 
8 3 
4 
9 3 
. , 0 0 1 
7 
1 
2 
. • 
1 4 7 
7 0 8 
4 4 0 
3 3 2 
2 1 8 
7 
, . 1 0 1 
3 4 
7 
2 1 5 
2 o a 
. 2 1 3 
. 9 
7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
C3b 11 
03a 
100 ¿C 
404 
732 1 
4 3 , 
l o o o , 0 
l o i o 49 
1011 « / 
10 2ο «2 
1G¿1 19 
l u l o 
1J«U 
France 
■ 
3 
, . • 
21 
1 . 
9 
9 
6 
• GEFASSTE ODER HONTIERTE 
u O l 
0 0 2 3 
0 0 3 5 
0 0 , 1 
DOS 
0 2 2 5 
0 3 0 
0 3 , 
0 3 b 
0 3 8 
0 50 
4 0 0 5 
4 0 4 
624 
732 30 
736 
97 7 5 
1 0 0 0 3b 
1010 i l 
1011 4 1 
1020 4 1 
1021 b 
1 0 3 0 
1040 
TRANSISTUREN 
0 0 1 b2 002 4 7 
0 0 3 97 
0 04 8 2 
0 0 5 116 
022 20 
026 1 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 3 
G3a 13 
040 10 
042 
046 3 
0 5 b 
066 1 
40o 99 
404 
4 7 8 3 
624 
706 32 
703 1 
72a 
732 1 7 
736 
740 7 
954 
1000 6d7 
1 0 1 0 4 / 6 
1011 2 1 1 
1020 166 
1 0 2 1 50 
1 0 3 0 43 
1032 3 
1040 1 
I1IÚULN 
0 0 1 73 
0 0 2 1 
0 0 3 246 
0 0 4 16J 
0 0 5 29 
022 14 
0 2 6 
030 1 
034 
0 3 6 e 
0 3 o 2 0 
0 4 0 
0 4 2 1 
0 4 6 
0 4 a 2 
0 6 4 1 
4 0 0 171 
404 
412 6 
6 2 4 1 
701 
706 
732 3 
73fa o 
740 1 
1000 745 
1U1U 51U 
1011 2 3 4 
1020 219 
1021 41 
103U 14 
1032 
1040 1 
¿ 
1 
1 
1 
I 
• 
1« 
il 
11 
6 
. . 
ï ι 
. 1
i 36 
. . 
, 1
. • 
1 « ¿ 
9 3 
«7 
«7 
9 
1 
, 11 
75 
7 
2 
23 
119 
9 / 
21 
21 
4 
. 
er­Décembre Ι Π 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 
. . . 2 
a 
. • 
10 
. 1
. 
1« « 14 
11 / 3 
3 2 17 
3 2 17 
1 o 
a . ■ 
a 
PIE2ÜCLEKTRISCHE K R l S T A L L t 
. 1 
1 
a 
1 
a 
. . . . , . . . 
3 
, 4 
27 
S 
3 5 39 
2 a 7 
1 
1 
1 
• 
32 
32 
1 
• 
6 NU 59 
«/ 48 
13 
2 
1 
l ì 
35 
68 
17 
16 
2 
1 
. 
22 
64 
7 
. . . 3
10 
10 
2 
41 
3 
14 
l i 
2 4 4 
152 
1C7 
64 
30 
23 
3 
­
2 ND 60 
1 
196 
24 
5 
1 
234 
22 7 
7 
7 
1 
a 
• 
29 
17 
4 
. . . 3 
2 0 
. 1
, 2 
124 
, O 
1 
. 
3 
4 
1 
2 7o 
ICO 
l o 9 
137 
27 12 
, 
THYRISTOREN, DIACS UNO TRIALS 
0 0 1 7 
0 0 / 
0 0 3 004 2 7 
0 0 5 
0 2 2 6 
030 2 0 3 6 1 
400 15 
412 1 
732 
1 0 0 0 h l 
1010 35 
1011 26 
1020 25 
1021 11 
1 0 3 0 1 
15 9 
6 e 
/ 
NO 4 
a . . 
10 i 
11 
10 
1 
1 
a 
a 
4 
1 
1 
6 
1 
­17 
4 
13 
12 
o 
1 
Italia 
3 
3 
. a 
­
21 l i 11 t 
. 
7 
1 
7 
7 
3 
. • 
17 
5 l i 35 
l i 
le 
i l i 
71 «c ¿ 1 
5 
14 
. • 
11 
10 
e« 
a 
7 
. 1
. 1
. . . . . 113 
, . . . . . 2 
• 
116 
e3 
51 
20 
9 2 
. 1
3 
. . 9 
. 1
1 
3 
. ­l e 
12 
fa 6 
3 
H A L B L E I T E R , ANCERE ALS TRANS I 3 TÜREN, D IODEN, THYRISTOREN, 
DIACS UND TRIACd 
0 0 1 7 
O02 14 
0Û3 11 
U04 32 
0 0 3 6 
022 lfa 
­. 10 
21 
0 
8 
1 5 4 
a a a 
4 4 
i / '. 
1 
1 
1 
5 
. 5 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
O l o SClSac «27 
0 3 8 « U l r l C H t 1 5 / 
«UO ETATSUMS 4 4 4 3 
4 0 4 CANAUA 67 
7 3 2 JAPON 147 
4 3 4 O l V t R S NU 70 
ÏOOO H L N U t B 2o7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 2 OJ1 
1011 EXTRA­Ct 6 25o 
1020 CLASSt 1 0 1 7 , 
1 0 / 1 A t L t 1 4 3 0 
lOaO CLASSt 2 9 
1 0 4 0 CIASSE 3 3 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
126 29 
. 511 293
1 1 
6 1 
70 
1 664 767 
747 359 
922 407 
922 337 
322 42 
. a 
■ 
6 5 2 1 . 4 5 CRISTAUX P IEZu ­ELECTR lUUES HONTES 
UOl FRANLt 317 
CU2 B t L G . L U X . 2 4 1 
G03 PAYS­BAS 759 
U04 A L L t M . F t U / 2 5 
Ou5 I T A L U 54 
OH RCY.UNI O07 
0 3 0 S U t D t 20 
0 3 4 DANLMARK 192 
Ü3Ö S U I S S t 132 
0 3 3 AUTRICHt 20 
0 5 0 GRCCt 11 
4 0 0 ETATSUNI S 1 405 
4 0 4 CANAUA oO 
0 2 4 ISRAEL 49 
712 JAFUN 1 109 
7 1 6 T A U A N 74 
9 7 7 StLRET 747 
lOuO H C Ν 0 E 6 590 
l ü l O Î M R A ­ L t 2 140 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 3 093 
1 0 / 0 CLASSE 1 3 3o4 
1021 AEL t 9 8 0 
1030 CLASSt ­ 129 
1 0 4 0 C t A S S t 3 2 
8 5 2 1 . 5 1 »1 TRANSISTORS 
OUI FRANCt 13 285 
0 0 2 B t L G . L U X . 7 342 
0U3 PAYS­BAS 10 l c 3 
UÚ4 ALLEH.FED 9 973 
0 0 3 I T A L I E 12 364 
0 / / RUY.UNI 2 4 3 7 
C2e IRLANDE 33 
U28 NURVtGt 17 
0 3 0 SUEDt 35 
0 3 4 UANEMARK o9 
0 3 6 S U I S S t 1 536 
0 3 8 AUTRIChE 3 U37 
0 4 0 PORTUGAL 1 185 
0 4 2 ESPAGNt 30 
0 4 3 YUCuJscAV 336 
USÒ U . R . S . S . 2S 
Obb RUUMANlE 09 
4U0 ETATSUNIS 24 8 7 o 
4 0 « CANADA o7 
4 7 8 .CURACAO 59o 
6 2 4 I S R A t L 135 
7 0 6 SINGAPUUR 4 463 
708 P H I L I P P I N 4 0 4 
728 COREE SUD 11 
7 32 JAPON 899 
7 3 6 TAIWAN 22 
7 4 0 HONG KONG 933 
4 5 4 DIVERS ND 2e 
1UG0 H C Ν 0 E 100 445 
1010 I N T R A ­ C t 59 12ο 
1 0 1 1 tXTRA­CE 41 3 0 6 
1 0 2 0 CLASSt 1 34 5 9 1 
1 0 2 1 A tLE 3 320 
l u j O CLASSE 2 0 640 
1 0 3 2 . A . A C M 596 
1 0 4 0 CLASSE 3 104 
8 5 2 1 . 5 2 »1 UIUDES 
G u l FRANCt 4 7BO 
0U2 B t L G . L U X . 114 
U03 PAYS­BAS 12 405 
Uo4 A L L t H . F E D 11 245 
0 0 5 I T A L I E 2 657 
U22 RCY.UNI 1 817 
0 2 0 IRLANUE 4o 
U30 SUEDE 05 
0 3 4 DANEHARK 10 
0 3 0 SJ ISSE 8 / 0 
0 3 8 AUTRICHE 3 3 7 1 
0 4 0 PORTUUAL ¿0 
U42 ESPAGNE 63 
U46 HALTt 43 
0 4 8 YUOoOSLAV 63 
0 o 4 HCNGRIt J7 4UU t T A T S U N I S 24 027 
4U4 CANADA 4o 
4 1 2 HEXIGUE 622 
6 2 4 ISRAEL I 4 u 
7U1 MALAYalA 30 
7 0 6 SINGAPUUR 12 
732 JAPON 3U5 
7 3 o ΤΛΙ­ .ΑΝ 3 7 9 
7 , 0 HONG KUNG 21 
ÎUUO M 0 Ν 0 t 66 4 5 7 
Î D I O INTRA­OE 3e 4 0 4 
l u l l EXTRA­CE 32 0 4 8 
1 0 2 0 CLASat 1 30 782 
1 0 2 1 AELe 6 164 1 J 3 0 CLASSE 2 1 212 
1032 .A .ACM 1 
1 0 4 0 CLASSt 3 4o 
152 
5 
83 134 
87 2 3 1 
14 
B9 74 
1 3 
24 
9 20 
16 
. a 
"i 24 1 
98 3 
. , • 597 6 5 2 
195 518 802 134 776 133 
139 98 
24 1 
2 
95β 
6 4 
2 789 6 6 4 1 
4 C63 1 2 0 4 
3 475 348 
653 141 
3 
, a 
2 2 
5 2 
845 172 
134 1 
a 
13 
4 1 
25 
69 
11 9 1 0 1 560 
16 4 
13 
1 111 
7 · , a 
11 
9 0 102 
1 1 
96 
23 3 
24 2 2 9 11 378 
10 340 9 151 13 638 2 227 
13 713 1 9 8 6 
1 Í 4 0 318 
32 208 
X3 7 1 29 
317 
32 
1 596 3 561 
4 637 1 288 
6C6 318 
473 126 
13 
6 5 
1 1 
233 37 
1 
. * 2 1 
a 
3 598 594 
4 
, , 1 
. . . . 20 4 
6 
• 11 6 6 5 6 2 5 6 
6 672 5 433 
4 79 3 7 73 
4 776 769 
720 170 12 
1 
1 
8 5 2 1 . 5 4 «1 T H Y R I S T J R S , DIACS ET TRIACS 
0 0 1 FRANCt 1 l o s 
0 0 2 B E L G . L U X . 54 
0 0 3 PAYS­BAS 15o 
0D4 ALLEH.FEU 1 302 
J 0 5 I T A L l t 53 
0¿2 ROY.ONI 912 
OJO S u t D t 87 
OJO SUISS t 344 
4U0 E T A I S U M S 2 92 7 
4 1 2 HEXIOUt i ) 
132 JAPCN 12 
ÎUUO M C Ν 0 t 7 573 
1 0 1 0 1 M R A ­ C E 3 2 3 4 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 4 343 
1020 C t A S S t 1 4 235 
1 0 2 1 AELE 1 3 4 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 0 
80 
17 
33 B3 
477 407 
2 9 4 
201 50 
9 6 
24 5 
59 5 118 
. · " 1 8 3 6 752 
1 0 5 6 574 
630 173 
324 178 
234 61 
1 
8 5 2 1 . 5 9 »1 D I S P O S I T I F S A SEMI­CCNDGCTEURS, AUTRES 
O I O D t S , THYRISTORS, CIACS ET TRIACS 
0 0 1 FRANGE 1 0 3 0 
0 J 2 b E L G . L U X . 1 12J 
0 0 3 PAYS­bAS 9 3 d 
0 0 4 ALLEH.FED 2 304 
C03 I T A L I E 324 
0¿¿ RUY.UNI 2 4 4 0 
280 1 
4 0 0 
830 47 
1 603 192 
673 33 
1 584 188 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
47 112 
152 
91 
I 27 
123 
' 335 3 855 
1 3 1 310 
25 5 3 545 
2 5 3 3 542 
160 558 
1 
1 2 
82 
7 
522 
. 4 0
2 1 4 
5 
165 
78 
2 
U 
658 
U 
15 
955 
79 
74 7 
753 3 113 
I 917 
2 195 
2 100 
464 
95 
" 
ND 9 5 0 9 
6 522 
5 212 
a 
β 541 
1 064 
3 
17 
10 
56 
423 
2 581 
1 131 
23 
2 9 5 
a 
9 337 
1 
583 
15 
2 ÜS6 
4 0 4 
a 
545 
20 
732 
• 49 242 
29 734 
19 4 5 3 
15 538 
5 332 
3 861 
533 
9 
ND 8 037 
NI 
ÜUI 
Z i ' 
faZ 7 
281 
111 
4 2 ! 
78 
5 929 
a 
1 9 3 1 
6 72 
4 
32 
6 
4 0 8 
3 368 
13 
30 
a 
33 
13 17 033 
36 
622 
93 
30 
3 
266 
253 
21 
39 030 
16 024 
2 3 006 
21 9e2 
4 505 1 027 
a 
17 
I 3 8 1 
31 
4 0 
, 25 
553 
44 
273 
1 679 
59 
U 
3 600 
977 
2 624 
2 565 
373 
59 
Italia 
" . 
718 
17 
1 7 
• 1 6 1 1 
484 
1 127 
1 120 
348 
β 
­
83 
fa 13 
407 
. 2 30
17 
1 
/ 9 
/ . I B o 
1 / 
4 
31 
a 
• 1 075 
5 1 1 
564 
555 
2 7 9 
9 
• 
2 818 
756 
1 5 2 1 
4 706 
• 579 
47 
. il 
fa 96 
3 2 1 
4 
. . . ■ 
2 069 
46 
. B
2 4 2 0 
. a 
112 
. 110 
• 15 6 4 4 9 8 0 1 
5 843 
3 304 
1 0 3 0 
2 539 
. ­
1 382 
9 
1 319 
5 3 2 0 
546 
29 
// 2 
i a 7 
2 
/ 14 
4 3 
. 22 2 397 
a a 
«1 
. 9 
13 
118 
• U 506 
8 0 3 0 
3 4 76 
3 2 7 5 
7 6 9 173 
a 
28 
2 0 4 
6 
a 
4 1 3 
108 
28 
«2 
535 
a 
1 
1 3 4 0 
627 
713 
713 
177 
• TRANSI STORS, 
5 
a 
a 
. . 9
130 
97 
1,1 
2 8 1 
a 
234 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
133 
■­Dezember — 1972 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Olu 
ule 
712 
7 lo 
977 
luuu 
lulo 
Ioli 
lu2u 
ll ¿1 
loio 
1 J J2 
1 
. 211 
337 
09 
So 
3 C 
19 
O a J S U E C O 
OJfa d U l s a t 
4 0 0 t T A T S U N I S 
404 CANADA 
7JZ JAPUN 
7 JO TAIRAN 
577 SECRET 
lOUJ M G N Û e 
ÌOIO INTRA­LL 
lull tXTRA­oE 
1020 CLASst 1 
1021 AtLc 
lulO CLAsSe 2 
1JJ2 ..'..ACM 
18 947 
109 
14 
25 237 
// Old 
zl 990 
2 043 
1 
73 
923 
95 
3« 
1 
21 251 
3 511 
7«0 
738 
1 659 
1 
29 
13 
186 
9 90 
3 51 
«19 
438 
240 
1 
I 
7 
14 6 
391 
13 
1 5 
25 267 
28 516 
2 268 
96« 
964 
5B1 
INTtGRltRTE MliNUL I Thi SCHt SCHALTONGtN 
COi 6 1 
G O , 1/ 10 
005 ¿9 9 
U22 6 1 
0 3o 1 2 
O40 13 
L6« . a 
«Oo 133 19 
«O« / 
«78 33 o 
70o ii 1 
728 2 
7 32 1 
73o 3 I 
7«u 
977 19 
1000 3/7 «9 
1010 09 il 
lull Z34 28 
1U2U 100 21 
1U21 14 2 
1030 ou β 
1032 33 6 
10«o 
INTEGRIERTE HYBRIUE SCHALTUNGEN 
001 
002 
U03 
UO« 
003 
022 
Ole 
018 
«00 
404 
478 
70o 
7 1/ 
4 5, 
loCO 
1010 
1011 
Io20 
1021 
1U10 
1012 
1040 
1, 
14 
10 
10 
1 
­.7 
21 
7 
70 
47 
8521.6 
1 001 
002 
0J3 
1 O04 
oOS 
2 u// use 8 J4Ü 
0o4 
fa 400 
404 
«73 
7ofa 
7/8 
73/ 
1 730 
7«0 
,77 
9 1 JOO 
/ loiO 
7 1011 
5 1020 
9 1021 
2 lOJo 
1032 
10«0 
C I R C C I T S 
FRANCt 
btLG.LUX. 
PAYS­oAS 
ALLtM.FEU 
I T A L U 
RJY.UN1 
SUISSt 
PURTUoAL 
HoNGRlè 
tTATSUNIS 
CANAUA 
.CGRAeAO 
SING,POUR 
CURIE SUD 
JAPUN 
TAIRAN 
H,Nu KONG 
SLCRtI 
H C .4 0 t 
1,'TRA­Gt 
EXTRA­CE 
CCASSt 1 
AtLL 
LLASSt 2 
. A . A L H 
CLASSt 3 
I N T E O R E S 
1 i 
1 
/ / 1 
24 
6 
1 
3 
7 i 
// « 1 
12 
/ III 
h 
7b9 
164 
333 
150 
fa'al 
a99 
5 J 5 
483 
lfa 
80S 
i«, 
247 
428 
142 
245 
323 
¡o 
211 
419 
278 
430 
897 
413 
309 
247 
U 
MCNULITHIÚU 
1 
1 
/ 
1 
1 « 
4 
11: 
R 
1 
1 
21 
55 1 
­.5 1 
5e7 
123 
453 
. 
924 
« d 
455 
210 
20 
¿'«6 
16 
• 
568 
070 
49 8 
5e« 
577 
52 8 
«55 
1 
2 
1 
1 
:S 
1 7B 
a 
2 09 
ΙΆ 14 
eli 
« 
3 « 6 
. . . . 3 
.8 
. • 
2 79 
499 
7 30 
741 
31, ia 
a 
¿17 
6 
13 4fa0 
1 344 
1 535 
5 65Ô 
537 
73 
473 
17 577 
291 
4 742 
3 169 
192 
¿10 
lfa« 
«9 «66 
21 489 
27 «96 
19 179 
1 096 
8 31B 
« 792 
4 
53 
ddl l 
2 6 3 
3o9 
694 
075 
293 
18 
121 
ld 
38 
541 
154 
3 
510 
16 
716 
10 
10 
175 
3fa9 
71« 
fa5fa 
«13 
fa7« 
225 
le 
L1RCUITS INTEGRES HYER1CES 
1 
1 
13 
U 
19 
ELEKTRONISCHE M IKRCSCHALTUNGEN,ΚΕINE INTEGRIERTE S 
OOI 8 
00/ 7 
G03 2« 
00« 13 
005 2 
022 12 
026 
C 30 
0 3« 
03ο 2 
G40 2 
400 1 4 
404 
412 
701 
706 4 
723 1 
732 1 
740 
1021 
1030 
1032 
1040 
HALTLNCEN 8521.09 
001 FRANCL 
00/ BcLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtU 
GOS ITALIE 
OH RUY.UNI 
03fa SOISSt 
038 AUTRICHt 
«UU ETATSUNIS 
«0« CANADA 
«78 .CUKACAÜ 
706 SINGAPOUR 
732 JAPUN 
45« DIVtRd ND 
1000 M E N D E 
101U INTRA­Ct 
1U11 LXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AtLt 
GLASSt 2 
.A.ACM 
CLASSt 3 
554 
724 
lol 
et.« 
207 
lil 
87 
42a 
005 
52 
el 
fca7 
87 
77 
37 
2C 
9 
',92 
43 
61 
16 
fal 
fal 
6/ 
50 
64 
25 
5 
ofaB lii 
5 
25 
6 3« 
109 
32 
. 
9 
38 
42 8 
342 
13 
974 
141 
633 
b33 
«76 
1 
1 
3 
1 / 
2 
1 11 
1« 
701 
63 
13 
92Î 
9 
29 
10 
870 
6/7 
C«3 
017 
76 
H1CRUSTR0CTLRES ELECTRONIQUES, SF CIRCUITS INTEGRES 
11 
li 
001 
002 
003 
004 
005 
0/2 
026 
030 
034 
Cao 
0,0 
400 
404 
412 
701 
706 
72a 
7 32 
740 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEU 
H A L U 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSt 
PURTUoAL 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MfcXIUUE 
HALAYS1A 
SINGAPUUR 
CURCE SUD 
JAPCN 
HONG KUNU 
1U00 
1010 
loll 
10/0 
10/1 
1030 
3 3 
35 
16 
5 
16 
1 3i, 7 
3 U O 
255 
132 
2 
1 
633 
1 375 
203 
1 
T E I L E FUER ELtKTRONCNRÜtHR t u 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G22 
O l o 
0 30 
0 i t . 
C5Û 
038 
064 
4C0 
7 3 / 
4 7 7 
1000 101U i o n IC/o l u / i 
1U30 
1 0 4 0 
11 
1« 
763 
l a o 
40 2 1 71 
351 218 132 72 2 
1 33 1 36 
172 
39 
289 
23 4 
515 
1 
419 081 338 l i o 127 
19 1/ 4 
15 74 1 
4 9 4 
100 
84 
ÏOOO M C N D L 
1010 INTRA­CE 
101 I tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
loio l u / 1 1020 
030 
84 
691 
1 438 
731 
1 hl5 
17 
«6 
12 
2J9 
107 
3 161 
294 
17 
21 
33 5 
el 
100 
19 
10 326 
« 034 
6 «95 
S BO« 
1 947 
641 
123 
12 
5 
50 ! 
930 
«07 
52« 
52« 
16 
19 
Z7Í 
«C 
7 
5 
19 
65 
360 
317 
223 
222 
91 
1 
73 
1 7 « 
3 
12 
7«« 
257 
,67 
479 
9« 
229 
2 
«11 
121 
8 
9 1 
107 
1 332 
267 
17 
6«6 
102 
022 
339 
79 
5 6« 
12 
575 
1 215 
1 402 
lt, 
1 
36 
21 
535 
20 
13 
5 544 
2 385 
3 159 
2 556 
1 455 
603 
PARTIES tT P U C E S DETACHEES POUR LAMPES, 
ELECTRONIQUES 
TOBES ET VALVES 
GUI FRANGE 
0U2 BtLG.LUX. 
U03 PAYS­SAS 
LJ4 ALltM.FtD 
005 I T A L U 
022 RUY.UNI 
Ü3U SUEDE 
U36 SUISSE 
U33 AUTRICHE 
OSO GRECE 
056 R.G.ALLEH 
064 HJNuRIE 
4U0 ETATSUNIS 
7J2 JAPUN 
977 StCREI 
1000 M L N U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1011 tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
oLASSt 2 
CLASSt 3 
1020 1021 1030 1040 
loO 1 546 
13 955 
1 9 3 e 51 
3 5 0 13 
36 
1 2 9 6 
4 4 4 
6 6 5 6 
30 642 
17 666 
6 515 
6 400 
648 
63 7 
63« 512 
36 107 
6« 21 
364 
7 
COfa 
110 
6« 101·. 1 7 
1 290 185 1 10« 1 104 7 
l o i 
18 
65 
67 
1 
6 
1 
i 9 
7 
1 
1 
41 
57« 
7,« 
. 14 
29 7 
11 
11 
• 
3 
006 
«13 
191 
«2« 
770 
7fafa 
147 
j 
1 
2 
1 
/ / 2
7« 
Z44 
«hi 
ilh 
. 145 
1 5 « 
13 
1« 
124 
24 
• 
702 
13/ 
544 
510 
16« 
5 
1« 
T t I L E FOtR P H U T U / E L L t N , Ρ I t / U ­ E L E K T R I S C H E K R I S T A L L E , 
LE ITER UNO ELEKTRONISCHE MIKKJ SCHALTUNutN 
PARTIES ET P U C E S DETACHEES DE CELLULES PHOTO­ELEOTRI UUE S, 
CRISTAUX P I E / U ­ E L t C T R I Q U E S HONTES, D I S P O S I T I F S A S E H I ­
CUNUUCTEURS t T HICROSTROCTURES ELECTRONIULES 
UOl 
002 
0 0 1 
uO« 005 
0Z2 
028 
03« 
036 
038 
0«0 
033 
0o4 
400 
404 
4 72 
4 7,) 
70O 
74 
1 1 
4. / 
le 1 
36 
215 
137 
4 
10 
112 
. 'al 
. 
. 
7, 
92 
18 
93 
, a 
2 
io lo 
74 
12 
13 
19 
1 
. , 
a 
. 45 
a 
. 
a 
25 
2 38 
13 
4o 
116 
107 
37 
11 
77 
72 
23 
. . 1 
1 
. 102 
2 3 
. . . • 
0 0 1 FRANCE 
002 b t L G . L U X . 
U03 PAYS­LAS 
0 0 4 A L L t M . F t U 
005 ITALlt 
022 RUY.UNI 
028 NJRVtot 
034 DANEHARK 
03o SUISSE 
U38 AUTRICHE 
040 PURTUGAL 
J3B R.D.ALLEH 
U04 HONGRIt 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 7 / TR1NID.TU 
47o .CURACAO 
70o SINGAPOUR 
2 
4 
1 
2 
2 
409 
1 11 
839 
875 
o7 J 
262 lo 
14 
635 
12« 
«0 
22 119 
2 5/ 
2 
1 
5 
6 
al 1 
II«/ 
f.56 
443 
. 4 
25 
. 22 
1 1, 
411 
15 
3 
1 
5 
733 
24 
93o 
a 
/Il 
371 
11 
B U 
59 
,0 
i 
796 
1« 
11 
1 
1 
z 
1 
«19 
h3 
1191 
Ol 9 
. ZÌI 
1 i . 19 
«0 
1 ii", 
/84 
lt', 
15 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"­) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
BOYS 
7 3 / 
7 3 0 
9 7 / 
Ι υ ϋ ύ 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
l o 3 0 
1 0 3 2 
I C 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
¿ Ό 
4 
2 4 
1 SC 7 
7 3 0 
7 5 4 
e . e 
3 5 4 
4 
1 2 2 
France 
t 
a 7 -
l e . 
1 9 6 
1 7 5 
9 5 
. . 2 c 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
9 1 
k g 
N e d e r l a n d 
2 « 
1 I f 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 
2 , . 5 3 
4 4 . 
4 1 
4 7 
1 0 / 
3 5 s 
3 S 4 
2 3 3 
a 
. 
t l c T R I S C M E H » S C M I N E N , A P P A R A T E U N D G t R A t T t , A W G M . 
E L E R T R I S C F E M A S C F I N L N , A P P A R A T E U N O G E R A t l 
U A R t N 
U U , 
0 3 U 
l U D o 
l o i o 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H A S C H 
b t S T R 
A B F A E 
4 Ú D 
1 G 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
DER T A R I F , I R . 2 8 5 1 . 
4 
4 
. 4 
4 
4 
, • . 
­
N E N , A P P A R A T E U N D 
I H L T E R K c R N c R t N N d T u 
L E 
4 
0 1 
a 
6 
­
T O N ­ . M I T T E L ­ U N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
D 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 Ü 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A P P A R I 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 D 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 2 
a o 
4 7 
7 1 
9 
se . e 
1 1 
1 5 
2 
. 1
. a 
1 0 1 
a 
1 3 
• 
4 9 3 
2oO 
2 3 3 
i i 1 
I l o 
a 
. 3 
2 
2 
, 2 
/ ■ 
1 0 
■ 
. . ­
­
. 
­
Italia 
. , ■
3 5 7 
. t e 
1 3 0 
5 0 
2 5 
4 
. l o . 
t 2 U H E R Z t U G E N V C N 
. 
a 
. 
, C 
« . 4 
« 4 
Ò E R A E T E l l i n T R E N N E N O D E R A U F B E R E l l E N 
F F E U N O ¿ U H B t H A N U E L N R A D I J A K T I V E R 
. 
H U C H F R E u U t N / G E N E R A I O R E N 
1 7 
1 « 
l e 
3 
i o 
. 1
2 
4 
. a 
. 
. fai 
. 5 
­
15 3 
7 1 
1 1 , 
1 1 4 
4 5 
. . • 
5 
12 
« 
« 1 
Z 5 
I o 
1 1 
9 
. . 5 
6 
4 
a 
1 7 
a 
7 
a 
4 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
5 
. 1 
. ­
5 7 
1 4 
2 2 
22 
1 0 
. . • 
a 
1 
1 
1 
1 
. 
6 7 
2 
1 3 
, 6 
Ò 
. 1 
6 
2 0 
2 
. . . . 2 5 
. d 
. • 
l 'afa 
E B 
6 9 
6 3 
3 5 
. . ­
2 
2 
a 
3 
3 
• 
1 3 
2 
a 1 « 
. 2 
3 
3 « 
« 2 
1 2 
U 
5 
. . • 
T E U N C G t R A t l E F U E R E L E K T R O L Y S E , e I N S C H L . G A L V A N O T E C F M K 
1 / « 
1 7 
2 5 
l i i 
221 
5 6 
1 
5 
8 
3 / 
1 1 
1 7 o 5 
1 0 
4 
3 0 4 0 
1 1 4 6 
1 8 9 1 
ι aai 
1 1 3 
l o 
. 
. . 2 7 0 
7 4 
1 1 
. 5 
2 
11 
. 1 2 
. « 
1 9 / 
i « 9 
4 3 
4 3 
2 8 
. • 
T E I L C H E N B E S C H L E U N I G E R 
0 0 1 
0 0 2 
O O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E L E K T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
G 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 e 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 Θ 
OSO 
0 5 o 
0 6 4 
4 G 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
auo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 
3 
« 7 
1 
¿ 4 
3 
5 
1 1 9 
1 7 6 
2 2 
1 5 « 
1 5 5 
3 4 
• 
a 
3 
1 
5 
. . . 
. Ζ 
1 1 
9 
2 
/ , • 
1 
. 2 
2 7 7 
12 
. . . . . . . • 
3 1 2 
2 8 0 
12 
i i 
l i 
. • 
. . . 1 
. 2 
. , . l o 
2 0 
2 
1 8 
l o 
2 
• 
. . 1 3 9 
9 
5 
1 
. . 1 
7 
1 2 
. 
1 7 7 
1 4 8 
2 9 
2 9 
1 7 
. • 
2 
. . 1
. . 
. 
2 1 
2 d 
3 
2 5 
/« 3 
• 
t 1 
3 7 
2 0 
1 3 9 
5 
. . 1
1 7 
4 
1 7 2 7 
. • 
2 C J 2 
2 77 
1 7 5 4 
1 7 5 4 
2 7 
. • 
2 
, 1 
. 1 
¿ 2 
d 
3 
7 6 
n o 
6 
1 0 4 
1 0 4 
2 9 
• 
I S C F E H A S C H I N E N , A P P A R A T E U N D G E R A E T E , A U G N I . 
9 1 
2 7 
¿ 1 « 
5 0 0 
5 1 
¿ 0 1 
2 
3 
3 
. 3 7 
2 4 3 
1 1 
S 
1 
1 
8 
2 1 2 
2 
5 
i l 
3 
1 
1 
1 6 6 1 
8 8 5 
7 7 o 
7 6 0 
5 0 0 
4 3 
¿ i l 
1 3 
32 
1 « 
«z 
11 
3 9 0 
Z o 7 
1 0 / 
l o e 
5 2 
/fa 
3 5 
u O 
3 
5 
, 
. a 
2 
12 
. a 
. . . « . 1 
1 
. . • 
222 
1 7 3 
«/ , 5 
1 5 
, a . 5 , 
4 
4 0 
. 
/ . 1 1 
8 9 
. , . . a 
. lo 1 . 1
. . 1 
2 7 0 
1 1 4 
1 0 1 
I f a l 
1 , / 
3 7 
U 
« 9 
. 2 6 
3 3 
. 1
« . 1 9 
d 9 
5 
; 
8 
3 d 
, 
1 5 
3 
. • 
i o « 
1 2 1 
¿ , 1 
¿ U 
1 53 
« 2 
. 3 
, 9 
. 3 
. . 5 
1 
. 1 « 
I C 
. 
1 2 7 
9 « 
5 3 
2 3 
9 
1 0 
• 
1 
« 
7 
2 
5 
5 
. • 
2b 
3 
3 7 
1 1 9 
. t f a 
2 
1 
1 
. . 1 4 
5 
3 
. 1 
. 9 2 
. 1 
1 
. . ■ 
4 C 3 
l e e 
¿ l o 
¿ l e 
1 1 ¿ 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r * 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
7 1 / 
7 3 ο 
9 7 7 
Ì O U O 
l o l O 
l o l l 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 J 4 U 
6 5 2 2 
J A P L N 
T A I h A N 
S E C R E T 
M 0 H D t 
I N T K A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A o a t 1 
A t L t 
C L A S S t / 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 0 
1 / 
l e 
l e 
3 
M A C H I N E S ET 
5 7 3 
2 4 4 
9 7 0 
fado 
1 . 5 
e l 1 
l o J 
3 1 3 
¿ , , 
1 1 
1 « . 
France 
10 
4 
6 
6 
1 6 0 
a 
9 3 3 
3 7 5 
5 8 0 
5 « 7 
, 7 2 
. a 
3 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
­
1 3 7 e 
5 6 5 
d o ' 
3 0 1 
4 1 
. . ­
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S 
N e d e r 
1 
1 
• N O A 
land 
a 
9 7 C 
9 3 6 
l é 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
6 
6 
2 
3 8 6 
. ­
6 6 b 
9 5 5 
/ 11 
7 1 1 
9 1 ' . 
1 9 
1 1 
1 
lulla 
2 7 
2 4 4 
­
7 6 8 1 
5 1 9 0 
2 4 9 1 
2 1 0 9 
2 7 9 
2 7 5 
. 1 0 3 
6 5 2 2 . 1 0 A P P A R E I L S E L t C T R I C U E S P C U R L A P R O D U C T 1 U N D E S P R U D U l T S V I S E S 
0 0 4 
0 3 0 
l u O U 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AU N U 
A L L E H . F t C 
S U t D t 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L t 
C L A S S t 1 
A E L t 
2 8 5 1 
6 5 2 2 . 3 0 H A C H I N E S E T 
4 0 0 
l u u O 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 
1 4 
7 7 
9 9 
2 1 
7 8 
7 8 
7 8 
10 
­
1 0 
1 0 
. . ­
2 
b 
■ 
1 
1 
1 
A P P A R E I L S E L E C T R I U U E S P . S E P A R A I Ï U N 
. 
3 
J 
. . • 
.' 7 / 
3 d 
1Ì 
11 
77 
) U R E C Y C L A G t 
U t s C O H B U S T I B L t S M t C l t A I R t S I R R A D I E S ET P O U R T R A I T E M t N T D t S 
U t C F t T S R A D 1 U ­ A C T I F S 
t T A T S U N I S 
Ν 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L t 
3 5 2 2 . 9 1 G t N t R A T E U R S 
U O l 
o o 2 
J o J 
G U 4 
C 0 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 3 
0 , 2 
0 , o 
OfaO 
0 6 6 
, 0 0 
4 0 4 
7 J Z 
3 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lozo 
1 U 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 2 
1 J 4 0 
F R A N C t 
B t l G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F t D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
N O R V t G t 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y C L G Ü S I A V 
P O L C G N l 
R U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P L N 
A U S T R A L I E 
D I V t R S N U 
H C N J t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
• A . A C M 
C L A S S t 3 
1 
2 
1 
5 
1 6 
5 
1 0 
1 0 
4 
8 5 2 2 . 9 3 A P P A R E I L S D 
o O l 
o O Z 
Oal 
C O , 
. 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
■all 
o i a 
0 3 8 
« J o 
3 o a 
7 d Z 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S J t O E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
B R E S I t 
J A P C N 
M C N U t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t / 
C L A S S t 3 
3 
1 
5 
1 2 
5 
ta 
fa 1 
4 4 
1 1 1 
/ 1 0 , 
1 J 4 
3 
DE E A S S E 
2 0 3 
4 3 3 
4 9 . 
3 b 1 
3 9 3 
9 6 1 
1 0 
5 9 3 
8 4 8 
o l o 
l i a 
io 
1 8 
1 6 
1 5 
8 1 3 
¿3 
110 
u 
2 9 
9 7 3 
4 1 2 
3 O 0 
, 4 1 
l o 7 
3 3 
1 J 
5 7 
! 
1 
2 
5 
1 
« « 1 
6 « 
6 6 
a 
6 6 
fafa 2 
ET 
. 2 4 9 
3 2 9 
1 7 4 
6 0 
1 4 1 
. « 3 
8 9 
1 0 9 
. 5 
. . . « 6 3 
1 
1 « 2 
. 2 9 
8 5 8 
8 1 1 
0 , 7 
C 0 2 
38 / 
7 
Z 
9 
E L E C T R O L Y S E , 
5 4 2 
8 4 
1 , 4 
5 0 , 
0 1 6 
, 1 1 
2 4 
es 
1 4 0 
4 6 5 
4 5 
5 3 0 
4 4 
3 7 
1 5 3 
2 4 , 
8 6 0 
Z3fa 
1 5 / 
9 9 
3 
8 5 2 2 . 9 5 A C L E L E R A T E U R S UE 
0 0 1 
Ο υ / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O d O 
0 3 4 
o d e 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o l O 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I I A L U 
R C Y . U N I 
S U E D E 
O A N t M A K K 
S U I S S E 
E I A T S 0 N 1 S 
M C H D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 3 
2 
J 
3 
3 
6 5 2 2 . 9 9 H A C H I N E S t T 
t o i 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
COS 
O z Z 
0 2 6 
U 2 8 
d J O 
0 5 ¿ 
0 5 4 
o a e 
0 3 8 
0 , 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 f a 
Ufa« 
« J o 
« O « 
fa/« 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L l t 
R O Y . O N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U O G O S L A V 
G R E C t 
U . R . S . S . 
H C N G K U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A F C N 
T A I M A N 
HONG KONG 
A o S T R A L U 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L t 
1 
2 
5 
J 
5 
e 
3 0 
1 0 
15 
19 
I C 
9 0 
1 , 
2 1 d 
1 0 9 
l e 
d e / 
2 1 
1 8 6 
fafa 5 5 8 
6 7 2 
«,, 2 / 7 
2 2 7 
6 6 1 
1 
1 
2 
1 
, . . 0 5 7 
« 9 7 
2 2 5 
, faZ 
5 7 
ZOB 
, 9 6 
a 
i f a 
Z 1 7 
5 3 « 
faöi 
faBl 
5 5 1 
a 
• 
a 
. . . ■ 
J E H A U T E 
1 6 0 
a 
1 76 
Z U 
a 
4 6 
. 5 3 
3 3 
1 0 0 
1 
, 1 
. . 76 
. « . " 
8 78 
5 « 9 
3 2 9 
3 Z Z 
Z 1 5 
a 
. 7 
Y C C E U X 
2 7 
. 5
1 0 3 2 
a 
5 7 
2 
. fa . . . . ­
1 1 2 9 
1 0 6 3 
6 6 
6 6 
fafa . • 
P A R T I C U L E S 
. 1 ι 6 3 
i Z 
. 2 
a 
. 1 
1 3 4 
2 5 2 
10 7 
1 « 5 
1 « 5 
4 
• 
« . 1 1 
5 9 
3 2 
. . 1 6 
« 1 3 
5 3 9 
7fa 
« f a i 
« 6 3 
« 8 
• 
A P P A R E I L S E L E C T R I U U E S 
8 6 1 
7 d a 
0 2 9 
1 1 5 
fafad 
2 1 3 
3 5 
0 / 
2 5 9 
1 / 
9 / 9 
7 3 / 
¿ « o 
21 
1 9 
33 
l e 
6 8 
3 3 4 
l d ' / 
1 7 
3 8 4 
1 0 
2 1 
1 7 
1 9 0 
« 7 o 
12.1 
• i l ­
Hl 
2 
1 
6 
d 
3 
3 
1 
, 3 « 9 
2 7 5 
3 2 0 
6 « 
6 8 3 
2 
2 0 
1 1 
6 
3 1 
2 9 1 
2 9 
. . 3 
. a 
/ Z l 
8 6 
4 
1 0 6 
a 
2 3 
• 
2 4 6 
0 2 5 
2¿¿ 
Γ / 4 
ZfaS 
2 2 3 
a 
5 1 5 
9 1 3 
3 1 
1 1 7 
, 
1 7 
. 2 6 
6 6 4 
8 
. a 
a 
a 
a 
1 4 5 
a 
6 
1 8 
. . ■ 
2 3 0 7 
1 3 0 4 
1 0 0 3 
9 9 5 
1 1 1 
. 
. . . . • 
F R E Q U E N C E 
2 
1 
1 
1 
1 
POUR 
ι 
, NOA 
2 
5 
1 
i 
3 
i 
l O C 
1 2 5 
a 
3 1 / 
1 0 
1 7 3 
a 
111 
3 4 8 
8 4 
3 8 
a 
1 « 
l h 
¡4 5 1 8 
1 1 
1 6 
1 1 
. 
9 « 6 
1 0 7 
8 3 6 
7 6 / 
1 6 3 
Z 1 
1 1 
3 5 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 9 
1 
1 7 
17 
2 
6 1 7 
3 7 
32 2 
a 
i / 6 
1 1 3 
io 
l o i 
116 
2 6 2 
7 3 
5 
3 
a 
1 
3 5 « 
1 1 
/ 1 1 1 
a 
­
3 0 0 
1 0 « 
9 9 f a 
4 B 5 
1 9 9 
5 
a 
6 
2 0 
Z l 
. 2 1 
2 1 
1 
2 6 6 
2 7 
1 6 3 
1 6 4 
. 9 9 
. . . fal 
i 
. . . . 1 3 0 
. 9 
1 
• 
9 9 1 
6 4 1 
1 3 0 
3 5 0 
1 6 3 
. . ­
LA G A L V A N O P L A S T I E 
1 0 
a 
9 Z Z 
5 
2 4 
¿2 
1 
. 1 9 
1 0 
8 1 
. • ni 
9 1 / 
1 7 7 
1 7 7 
9 5 
. « 
1 5 
3 
. 1 7 
5 
1 7 
. 8 5 
2 4 
5 8 6 
7 5 « 
« 1 
71 1 
7 1 1 
1 2 6 
1 
« 0 
8 2 
a 
9 9 9 
6 8 
5 « 6 
. 5
1 0 2 
a 
2 1 6 
2 5 / 
5 
. . . a 
a 
6 1 1 
4 2 
a 
1 1 
a 
1 0 
COC 
1 4 0 
6 1 0 
0 0 4 
1 1 0 
5 
fa 1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
« 
1 2 
3 
9 
9 
4 
1 0 7 
7 3 
1 1 1 
a 
9 1 « 
7 6 
. 2 
2 6 
i t ) 7 
3 5 
3 0 6 
. 1 
fa«« 0 0 / 
h 1 / 
fail 327 
a 
3 
6 3 
a 
1 / 1 
a 
1 1 
U f a 
¿ 1 
l u l 
2 
l a l 
8 1 7 
1 9 3 
fa«l 
fa«l 
«faO 
i l o 
1 0 8 
0 3 6 
4 8 2 
0 / 3 
1 / 
1 9 
l O t , 
9 
6 3 1 
1 9 « 
l o l l 
6 
17, 
1 
1 1 
8 B 
9 1 , / 
5 7 
2 
2 1 3 
1 0 
7 
fa'// 1 « « 
5 5 3 
, 2 11 
1 3 6 
2 0 8 
1 
3 1 
4 9 3 
. 2 9 
. . )\ 
. 9 7 
9 4 
• 
1 0 2 9 
7 3 3 
2 9 7 
1 9 7 
1 0 0 
9 9 
• 
8 
1 fa 
2 3 
2 4 2 
2 9 0 
Z 3 
2 6 5 
2 6 5 
21 
' 
3 0 0 
5 0 
2 0 3 
1 2 6 1 
. 6 4 0 
1 6 
« 1 
Z i 
ζ 
3 
3 9 6 
2 « 
1 7 
3 
21 
i 
a 
1190 
2 
5 
i fa 
. . ­
3 9 4 6 
1 8 1 3 
2 1 3 3 
2 1 2 3 
1 1 2 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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a n u a r ­ D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ICIO 
l u n 1 C « 0 
I S U L l t 
: z e m b e r — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
R I E D, 
1 0 
1 
Β 
F r a n c e 
1 
­
A ë H T E , S G H N U 
F u t R U U L L I K I R U 1 t C H N I K , 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
3 
• 
E R E , K A b E L , 
a n d 
1 
1 
• 
B A L N U Õ 
■ π 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
6 
K . e T A t B t L 
A U c r i H I T A N S C i l C U S S S T U E C K E N 
S T A R K S T R C M ­ J L L I M I N T t L K A B t L 
G U I 
Ouz 
0 0 1 
0 0 , 
L 0 3 
O Z Z 
0 1 0 
O l f a 
0 l e 
O o u 
« O u 
I O D O 
1 0 1 J 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 J J 0 
1 0 « 0 
1 
1 
3 
7 
1 
3 
3 
3 
2 3 4 
« 1 / 
i d a 
7 3 4 
l u i 
l o o 
1 1 
0 
3 , 3 
2 o O 
4 
4 4 6 
0 4 3 
aC7 537 528 
2 0 9 
1 6 
2 1 
1 7 
S C H W A C H S T R C H ­ B L E I H A . v T t L K 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 3 
0 1 8 
«Oo 
1 U U U 
1 0 1 o 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
/ Ζ 
l o 4 
8 
74 
7 u ¿ 
1 7 
1 4 
4 
9 9 3 
9 0 4 
2 9 
2 4 
23 
W I C R E L D H A E H T L 
oei 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
D 3 6 
G I B 
0 4 / 
C 4 8 
0 6 4 
, 0 0 
7 3 / 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o / O 
1 0 2 1 
l U l o 
1 C 4 0 
5 
2 
3 
1 
1 4 
1 3 
1 
6 4 2 
1 7 9 
5 0 2 
7 0 8 
4 0 1 
1 0 9 
I l o 
1 1 9 
1 8 2 
8 0 
1 3 7 
/ e l 
1 5 
ou 
4 
9 0 5 
7 7 0 
1 9 5 
a O a 
5 3 8 
4 
2 8 2 
K U A X I A L K A a l L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
U 3 4 
0 3 6 
osa 
0 4 2 
C 3 6 
4 0 0 
4 0 « 
7 3 2 
1 0 OU lo lu 1 U 1 1 
1 U 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
3 
/ 
3 7 6 
2 5 
4 7 4 
9 o s 
5 6 9 
1 0 8 
, 6 
2 
d i 
l d 
9 1 
6 6 
/ f a i 
4 
3 9 1 
3 0 8 
5 3 3 
5 1 7 
1 5 9 
, o 7 
i 
3 0 
. 
d 3 
3 1 
a 
5 
« 
è 1 5 d 
1 7 3 o 
9 3 B 
1 ι 
2 t o l 
2 a«o 
2 1 
1 7 
1 « 
7 
9 0 
3 1 5 
2 7 0 
3 3 
6 6 
7 9 0 
0 8 2 
l o d 
4 2 
3 9 
OO 
3 3 
7 7 
o 7 
2oi 
4 4 d 
1 7 8 
2 7 1 
2 
1 
. 2o3 
­.BEL 
35 
. , 9 
1 9 3 
1 
. 3 
2 3 0 
2 7 7 
3 
3 
« 
1 C « 9 
. 1 5 3 1 
1 3 J 7 
1 5 « 
1 1 
3 3 
. . . . 1
. • 
« 2 3 9 
« 1 7 1 
6 8 
OB 
6 7 
. • 
2 7 9 
2 6 3 
2 J 0 
1 3 9 
1 3 
4 4 
S 7 1 
9 1 1 
0 0 
oO 
l o 
. • 
K U N S T S T U F F I S O L I E R T t . BL 1 1 H A N I c L L O S E 
U U 1 
O D / 
D O i 
0 0 « 
U Ú 3 
0 2 / 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 « 
0 3 6 
G 3 8 
0 « 2 
o«a 
G S o 
C e O 
C 6 2 
0 6 6 
« 0 0 
« 0 « 
5 C 6 
5 2 a 
7 3 2 
3 0 0 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 « 0 
i 
9 
1 1 
1 1 
4 
1 
2 
e 
1 
1 
5 7 
4 1 
15 
7 
2 
e 
6 0 0 
0 7 3 
2 4 6 
J 3 d 
4 6 9 
5 G 2 
6 4 
d , 7 
3 3 
5 3 
2 9 4 
7 6 
1 / 
3 8 6 
1 1 'a 
So 7 
5 9 9 
2 1 2 
7 1 1 
5 5 9 
1 4 
33 
1 5 
2 
6 8 9 
7 , 7 
9 4 2 
« e 9 
7 3 5 
l f a 
« 3 5 
1 4 0 6 
7 4 6 
I l a 
I 3 / 3 
5 6 
2 
9 
. 1
2 0 
d 7 
7 
9 o o 
S Θ 3 5 
a 
2 4 
3 « 5 
. . « , • 
12 3 9 6 
« 5 1 « 
7 6 6 2 
1 9 o 7 
1 « 4 
a 
5 9 1 3 
1 7 « 9 
. 5 o 4 6
4 0 3 3 
4 2 U 
3 0 
« 3 
Í 6 J 
. 1
1 3 3 
i 
2 
7 , 6 
2 3 0 
5 0 2 
1 3 1 
5 2 
2 
2 
1 « 5 6 « 
1 1 8 « a 
2 7 1 6 
1 79 8 
S 5 5 
1 
5 1 6 
K A U T S C H U K I S U L l t R I E . B L E 1 H A N T E L L O S E 
U O l 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
G 1 0 
0 1 « 
0 1 6 
1 
1 
4 1 1 
2 3 4 
7 5 . 
as2 
7 9 2 
1 1 0 
1 2 
5 
1 3 2 
1 8 
3 6 
9 2 
1 « 
5 5 6 
10 7 
1 1 
. 3 
e 
9 
1 1 3 
« o Õ 
5 0 3 
2 9 
2 
, 3 
i 
1 
2 
/ 
1 
1 
1 
1 
4 
4 0 1 
6 6 Í 
a 
l­. i 
" 
0 8 / 
0 7 4 
1 3 
1 3 
l i 
• 
7 
4 7 2 
­
« e l 
4 3 0 
3 
3 
3 
1 6 5 
125 
oOÕ 11 
0 ] 
2 6 
¿ 2 
7 3 
1 1 3 
9 C 9 
2 0 9 
2 0 4 
1 2 2 
4 
1 
« 1 
8 
. ! « o 
2 2 6 
1 9 
2 o 
i i 
ICI 
b i l 
8 3 
3 1 
¿i 
. • 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
6 
5 
0 4 5 
2 
1 6 
I L j 
l i 
1 
1 , 5 
i 
5 2 2 
l e i 
l e j 
3 5 4 
3 5 7 
i 
1 / 9 
21 
l e 
14 
1 
1 8 0 
ι io 1 3 
15 
1 4 
6 2 6 
4 o 
7 o 3 
. J 73 
77 
1 Od 
J a 
l o O 
2 
, 2 8 0
9 
0 0 
• 
5 4 6 
6 1 2 
7 1 « 
« 5 1 
1 6 0 
, 2 3 1 
6 
2 
1 2 0 
11% 
i j 
1 1 
1 , 9 
6 5 / 
4 6 1 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 
S T A R K S T R O M K A B t L 
« 
7 
1 4 
l i 
1 
1 
5 1 3 
2 2 8 
7 0 6 
5 6 4 
eoa 
1 0 
' . ¿ 6 
2 J 
6 
1 
5 7 9 
. . . « 78 
1 
1 ' 
, a . • 
7 7 7 
0 1 J 
7 6 , 
7 4 9 
6 3 2 
1 5 
1 
3 
4 
1 
1 
1 4 
1 0 
3 
1 
1 
2 1 6 
3 0 3 
5 3 8 
6 o 2 
1 , 9 
7 
5 5 2 
3 3 
2 « 
/« 7 
. É 3 
. S
5 3 9 
, 2 3 0
5 3 8 
. . 2 0 
1 0 
■ 
1 / / 
7 o 9 
4 0 3 
7 5 9 
8 1 3 
. O C « 
S T A R K S T R U H K A B E L 
1 
3 
1 2 1 
6 9 2 
3 3 2 
2 7 
. 
2 
1 
2 5 9 
1 4 
2 2 8 
1 2 4 
16 
5 
1 2 0 
e 
11 
I tal ia 
2 
• 
­ D t R G L . , 
1 5 7 
7 
1 « 
3 4 
1 5 3 
. 
. 1
3 7 0 
i l i 
1 3 ' , 
1 3 9 
1 5 1 
■ 
, . . 0 
. 
9 
6 
3 
3 
2 
2 
i ' i 
1 5 7 
/ C I 
3 8 
1 6 3 
1 6 3 
5 
. • 
« 8 
Β 
1 
7 « 
3 7 
t i 
3 5 
¿ 7 1 
H O 
1 « 1 
1 « 1 
« 1 
. . 
1 / 0 
8 1 
2 6 6 
1 1 3 6 
. 1 9 
1 4 
. 1
4 « 
3 
2 
1 « 
sé 
j • 
1 7 6 0 
1 6 0 3 
1 7 7 
1 7 6 
I C I 
. • 
3fa 
7 
IO 
1 0 1 
. 3 « 
1 2 
2 
« 1 4 
1 Ρ 
N I M E X E 
Ο Γ ï, 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 J O 
l u a l 
1 0 , 0 
6 5 2 J 
C L A a S c / 
. L A M A 
C L A S S t 3 
F U S , 
W E R T E 
EG­CE 
5 9 
4 
115 
F r a n c e 
2 7 
1 
Belg.­
T R t o S t a , C A B L t S , B A N D E S 
L ' t L t C T R I C I T t , M U N I S 
t 5 2 3 . 1 1 C A B L E S S O U S 
0 0 1 
0 0 2 
O d d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 e 
0 3 B 
U o O 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F U A N C e 
a e l b . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L t H . F E D 
I T A L U 
R O Y . O N I 
S U E U t 
S U I S S t 
A U T R l o t l t 
P G I L G N t 
E T A T d U N I S 
M C Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
L L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
1 
2 
5 
5 
2 
2 
2 
8 5 2 3 . 1 5 C A B L E S S C o S 
U O l 
0 0 . 
U 0 3 
O o « 
0 0 5 
o a 3 
4 0 0 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u / 0 
1 0 2 1 
F R A N C t 
B E L u . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L l t 
A U T R I C h E 
E T A T S U N I S 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L L 
1 
1 
2 
2 
o A I N E 
7o9 
31o 170 
7 1 1 
1 1 « 
l a / 
2 3 
2 0 
¿ 1 « 
1 1 7 
2 7 
7 1 1 
0 9 8 
o l i 
4 9 3 
4 3 2 
1 
1 1 7 
G A I NE 
G o ù 
1 / 
9 0 
0 3 7 
¿i 
l a 
2 5 
9 4 9 
a 10 
3 3 
5 3 
3 2 
6 5 2 3 . J O F I L S D E B O B I N A G E 
O U I 
0 O 2 
U Ü J 
0 0 4 
O u 5 
0 2 2 
U J O 
O J O 
J a e 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 a 2 
9 5 4 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t M . F t U 
I T A l l t 
R U Y . U N I 
S U t U E 
S J I S S t 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
H O N U R I E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
D I V E R S ND 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
3 
1 
5 
7 
2 
2 6 
2 « 
2 
1 
1 
2 1 J 
3 3 2 
1 3 9 
1 5 4 
d o l 
3 2 o 
i b i 
HO 
322 
1 3 2 
2 4 8 
2 7 5 
1 2 8 
d 3 
I J 
4 7 5 
e , 9 
I / o 
3 2 4 
2 7 2 
7 
2 7 8 
8 5 2 3 . 5 0 C A B L E S C O A X I A O X 
o J l 
0 0 2 
O o J 
0 0 4 
L O S 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 3 B 
4 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1 U U D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U 3 0 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L u . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L U 
R C Y . U N I 
I R L A N D t 
S U t D t 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
R . U . A G L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E i 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 
1 
3 
t 
1 
1 
8 5 2 3 . 6 1 G A B L E S P O U R 
o o l 
0 0 2 
0 0 3 
o u « 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 3 
0 3 0 
0 3 2 
O J « 
0 Jfa 
0 3 8 
0 « / 
09 a 
0 5 a 
OfaO 
0 6 2 
Ufa fa 
4 0 0 
« 0 « 
5 0 B 
5 2 8 
7 3 2 
a O O 
4 a « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 « 0 
2 6 1 
4 « 
1 7 J 
S d J 
2 9 ) 
2 5 9 
U 
2 5 
i « 
2 0 8 
5 1 
¿ « 7 
7 5 
1)2 
1 3 
2 0 
1 0 1 
J o 4 
7 5 2 
6 3 1 
•aed 
5 
7 8 
D E 
DE 
J 
1 
t 
h 
1 
1 
C O U R A N T 
N O N S O U S G A I N E DE 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y C U U O S I A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
R U O M A N l t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R t S I L 
A R G E N T I N t 
J A P O N 
A U s T R A l I t 
D 1 V I R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
C l A S S t 3 
5 
1 5 
1 3 
2 1 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
7 
3 2 
e l 
2 1 
1 5 
5 
5 
6 5 2 3 . 6 3 G A B L E S P C U R 
0 0 1 
0 0 2 
G U 3 
o o « 
0 0 5 
U 2 2 
029 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 1 3 
O d J 
221 
6 , 0 
, 3 1 
3 0 / 
1 5 2 
4 9 8 
2 0 
1 5 9 
8 JO 
lo2 75 951 3 fa0 
3 9 1 
0 , 1 
2 0 3 
5 0 4 
0 9 2 
2 9 1 
1 2 
2 J « 
« 2 
2 3 
5 o O 
« 0 7 
l o i 
o l 5 
J 1 3 
J Í J 
2 0 e 
000 RE/UC 
.ux. 
fa 
N e d e r l a n d 
B A R R E S 
4 
4 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
: T S Í M I L . 
l e 
1 0 9 
I tal ia 
fa 
« 
I S U L E S P U U R 
0 0 N O N DE P I E C E S DE C O N N E X I O N 
P C O M B POUR C O U R A N T F O R T 
a 
. 1
a 
2 
2 
. U 
a 
. 5 
i l 
1 0 
2 0 
2 0 
1 5 
, ­
3 5 
. 1 1 1 
I C O 
a 
« 
5 
a 
1 1 7 
6 
3 7 9 
2 4 5 
I l i 
1 5 
9 
1 
1 1 7 
1 
1 
1 
6 
2 9 5 
a 
5 C 5 
i i 
3 2 8 
B I O 
1 8 
1 3 
1 7 
. * 
2 
1 
2 
2 
2 
P L O M B POUR C U U R A N T F A I B L E 
, i 
5 4 
. . 1 
3 7 
3 7 
1 0 
1 0 
B 
. 1 8 
3 6 5 
e C 7 
4 5 2 
1 9 
« 1  
a 
. . . 3 6 
. B 
2 3 1 
1 « 1 
B 3 
8 0 
« 2 
• 
. 1 3 
1 B 0 
6 9 9 
Jfa 2 
3 9 
. . 4 
1 7 
. . 7 5 
3 2 
2 
4 
99 1 
263 lau 1 0 5 
fafa 1 
7 5 
: O R T 
P L O M B 
i 
1 
3 
2 
3 
3 
1 7 
9 
8 
5 
3 
C O U R A N T 
N O N SOOS G A I N E CE 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E H . F t U 
I T A L U 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
sutut D A N E H A R K 
S U I S S t 
2 
1 
J 
0 9 0 
5 5 5 
1 0 1 
3 1 8 
9 4 5 
3 o 2 
1 7 
1 0 
1 5 « 
5 4 
1 3 2 
, 5 2 1 
7 7 B 
L 0 5 
9 3 7 
3 6 3 
1 8 
3 « 
. « 1 4 5 
3 3 
2 1 
f , 7 4 
« « 7 
a 
. 3 7 
7 7 2 
9 
. 8 
3 5 
2 
• 
6 6 0 
2 4 5 
6 1 5 
1 1 5 
5 9 6 
8 
« 9 1 
; O R T 
P L O M B 
. 1 3 5 
/« 5 5 4 
2 1 1 
«« . . /, 2 « 
«a 
1 
3 
2 
7 
7 
2 
1 
2 3 
. 0 8 
2 6 0 
1 
. 1 3 
3 7 2 
3 5 B 
1 4 
1 4 
1 
« , 2 
a 
9 1 2 
1 3 « 
211 
2 6 
. 1 0 5 
. . . 1 1 
. 2 
3 7 7 
7 3 / 
1 « 5 
1 « / 
1 3 1 
. • 
7 2 6 
a 
' , « B 
5 1 1 
1 8 7 
5 3 
. 1
2 
1 9 
a 
. a 
1 1 « 
. • 
O c « 
3 7 3 
1 9 0 
1 8 9 
7 « 
1 
• 
I S O L E S 
2 
6 
5 
16 
1 5 
3 
2 
1 
« 2 1 
a 
6 1 7 
3 7 8 
3 6 8 
1 7 8 
6 3 
7 5 2 
. 6 
2 0 7 
4 
2 
6 « B 
1 1 3 
3 3 0 
a 
1 0 5 
5 2 / 
. . . « 5 
21 
1 0 « 
0 0 « 
1 0 1 
« l f a 
2 3 6 
I 
6 5 4 
I S O L E S 
201 
, 5 3 3 
6 5 3 
« 7 
1 ' 
a 
. « . 4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
/ 
1 
1 
A V E C 
8 
1 0 
1 
1 
2 5 
2 1 
4 
4 
1 
A V E C 
2 
1 
1 
1 6 
. 1 9 6 
1 
. l 
3 6 « 
3 7 6 
7 
7 
7 
2 0 7 
1 / 0 
1 0 3 
1 9 
1 1 « 
1 5 
5 5 
2 9 
1 2 9 
a 
3 
9 
. • 
9 0 1 
5 / 9 
J 7 2 
3 6 2 
2 1 5 
7 
3 
2 5 7 
2 5 
. 9 7 6 
2 5 4 
7 2 
1 0 
1 2 
6 
1 6 
a 
3 5 
. 1 6 2 
2 
5 
3 7 9 
5 5 5 
121 
l i i 
1 0 8 
3 
­
1 
1 
1 
6 
5 
6 
1 
1 
1 
6 1 3 
4 
2 8 
a 
1 1 2 
1 
i l 
1 
211 
a 
« 
0 U 7 
7 5 7 
2 5 0 
Z 3 0 
2 4 3 
. • 
0 4 2 
. 21 
. 2 0 
1 0 
6 
1 0 9 
0 3 9 
2 0 
2 0 
1Z 
5 8 1 
2 4 4 
e h i 
. 6 4 6 
l o i 
211 
l o « 
2 9 1 
3 
a 
2 7 2 
0 1 
1 5 
■ 
3 7 9 
3 1 2 
Z « 7 
9 / 1 
Θ 6 6 
a 
2 7 5 
3 7 
1 7 
5 3 9 
a 
« 3 f a 
Z l 
1 
7 
2 
1 3 « 
5 1 
a 
a 
1 9 2 
i 
1 1 
0 9 « 
0 f a 9 
fa25 
fa2Z 
2 1 5 
. 1 
1 3 5 
1 7 
3 0 
9 « 
a 
l fa7 
a 
. a 
a 
1 1 
« 6 6 
2 7 6 
1 9 0 
1 9 0 
1 6 8 
. • 
. . 1 
9 
a 
. ­
1 7 
1 0 
7 
7 
« 
3 
a 
1 
1 1 0 
. fa a 
1 2 
a 
. 2 4 6 
a 
4 
, ­
3 8 7 
1 1 3 
2 7 4 
2 7 4 
1 8 
a 
• 
2 2 1 
3 9 
3 
3 4 5 
7 4 
a 
« a 
// a 
2 1 2 
. 9 2 
a 
1 0 2 1 
6 0 9 
« 1 3 
4 1 3 
1 0 0 
. • 
■ i A T I E R E S P L A S T I Q U E S , 
9 « 6 
« 7 0 
. 6 5 7 
7 3 7 
« « 5 
l i 
3 9 
. 1 0 « 
9 3 
o 5 
3 
3 1 2 
a 
1 
a 
. 7 2 « 
9 
2 9 1 
« « C 
1 
. «ce 
0 1 0 
3 9 1 
0 6 9 
7 9 9 
3 0 1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 6 
1 2 
4 
3 
1 
1 
1 8 2 
Bfa« 
0 3 8 
a 
0 6 4 
3 7 7 
1 7 
fa23 
2fa 
«« Z 7 f a 
« 4 
1 
7 1 
a 
1 0 
0 4 3 
1 
8 2 0 
fafaB 
a 
. 1 2 1 
2 4 
• 
1 3 / 
1 7 / 
1 3 0 
1 / 3 
3 8 7 
3 
0 5 3 
DO C A C O T C H U U C , 
6 
3 1 « 
_ 1 0 9 
« 0 7 
7 « 
. . 2 
7 
5 
« Z 3 
l h 
« 0 / 
. Z I O 
fal 
a 
1 0 
1 1 4 
l f a 
«fa 
5 6 4 
2 2 5 
5 9 0 
2 5 9 6 
a 
1 4 4 
2 
3 0 
. 1 
1 1 5 
6 
4 8 
4 4 
a 
a 
a 
a 
4 6 6 
6 
. . 2 
1 0 
■ 
4 B 5 0 
3 9 7 6 
β 7 4 
B 7 4 
2 9 B 
. • 
5 5 
iî 
4 0 2 
. 1 6 9 
1 7 
, 5 
7 
2 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Janoar­D 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 4 2 
0 4 8 
, 0 0 
, 0 « 
6 2 « 
o o « 
7 3 2 
1 U U 0 
l u l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 1 / 
1 0 « 0 
e z e m b e r — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
i 
i 
5 
2 
¿ 
1 7 
5 1 0 
o ¿ ¿ 
1 2 
3 0 
¿ , 
1 3 
7 9 9 
G d 9 
7 5 6 
ο , Ο 
3 1 3 
5 4 
4 
7 
France 
1 3 3 4 
3 4 o 
, 1 7 
. • 
2 4 7 o 
4 7 0 
2 L O o 
1 4 3 4 
3 1 
1 7 
B L E I H A N T E L L U S L S T A R N d T K U 
O U E R K A U T S C H U M S L L A T I U N 
U O l 
0 0 / 
0 0 3 
O O « 
U Û 5 
u / 2 
U 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 o 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 3 
c « a 
0 6 0 
4 0 0 
, 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 G 4 U 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
7 2 5 
1 3 3 
4 1 0 
l i 9 
3 1 3 
4 3 0 
l e 
¿ 6 
7 
5 
1 0 8 
J 5 
1 
2 6 
1 C J 
1 6 
2 9 1 
1 
1 0 
7 9 7 
7 1 0 
Go 9 
0 6 3 
6 2 2 
1 
2 4 
. 0 4 
a 3 3 
1 9 0 
no 
2 
. 2 
1 2 
. . 1 9 
. 3 8 
. 
5 3 4 
3 5 0 
i o . 
1 8 4 
1 2 0 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
1 1 ! 
2 ι 
t g 
ι π 
QUANTI TÉS 
Neder land Deutschland 
( B R ) 
1 7 
3 5 
4 4 
, a 
2 , 
. 
1 2 4 7 2 3 u t 
1 1 0 2 
1 4 2 
1 4 / 
2 1 4 o 
l e O 
1 3 1 
3 0 
2 4 
4 
« 
M K A B E L M I T A N U c R t R 
1 3 5 2 
3 : 
1 2 1 ! 
1 ' 
I C 
il 
Γ 
2 I l i 
2 6 5 9 
5 9 
5 5 
4C 
. • 
B I c l M A N T E L L O S E S L H R A L H S T R O H K A B E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U O « 
U C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 2 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 o 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A R E N 
1 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
5 7 2 
i l l 
6 0 4 
7 9 1 
4 o 7 
3 5 1 
2 8 
1 1 
22 
1 2 0 
l a ' ) 
1 1 « 
7 1 
7 2 2 
1 7 
3 
2 i 
1 1 
7 . 1 
7 
l o 
6 
2 
9 « 
« « 
h i . 
9 7 0 
6 4 3 
5 5 9 
9 2 « 
« 3 
1 1 
2 
4 1 
A U S K O H L E 
Z U E L t K T R I S C H E N 
E L E K T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C O E N F O E R 
1 
6 1 
Ζ 
6 6 
6 5 
3 
3 
Ζ 
E j 7 
3 3 
1 3 4 
9 2 3 
2 4 « 
9 2 
1¿¿ 
9 6 
7 4 
2 0 8 
3 7 2 
4 4 0 
1 7 1 
2 o 7 
2 6 7 
6 8 7 
­
H E U J I D E R S T A E N C E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 o 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
26 
l ì 
4 
9 
3 
7 
7 3 
5 1 
22 
22 
1 4 
K O H L E B O F R S T E N F U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 U Ü 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 
8 
8 
I L O 
9 
8 8 
4 
. 1 
. 2 1 
3 4 4 
2 2 7 
1 1 9 
1 1 7 
9 4 
, • 
d i 
6 
2 faa 
3 7 
l o ­ , 
5 
«« 1 
1 1 
. 1 
2 4 3 
. 
. l i 
1 1 0 
. 
i 2 
. • 
9 3 9 
3 « , 
5 9 « 
5 8 2 
¿io 
1 2 
1 1 
. ­
1 7 6 
, « I C 
0 7 . 
5 1 
l e 
19 
2 9 
1 3 9 0 
1 3 1 0 
60 
7 7 
J 3 
3 
. i 
• 
2 0 
1 3 
4 0 4 
1 8 
1 1 
lo 
4 9 4 
4 4 3 
5 2 
S I 
3 3 
2 0 2 
7 9 0 
7 8 1 
5 7 
i 6 
2 
o 
1 5 
1 4 5 
1 3 
2 0 4 2 
1 8 3 u 
2 1 2 
2 1 0 
3 8 
A L S 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
'. 4 1 
1 2 
. . 1 3 
9 C 6 
6 2 4 
2 6 2 
. la 
1 5 4 
. 3 
I tal ia 
a 
. e . 
. 1 3 
• 
3 6 2 
1 9 , 
1 6 7 
1 3 . 
6 6 
1 3 
, 2 
K U . N S T S T O F F ­
l o o 
3 0 
3 J e 
a 
1 1 6 
2 4 0 
6 
4 
. 3 
1 3 
2 4 
1 
21 
1 
1 3 3 
'/ 
C 5 4 
6 2 3 
« 7 7 
4 7 5 
3 0 3 
1 
1 
5 4 5 
2 7 5 
1 / 8 
. 3 2 2 
1 14 
2 1 
¿u 
U 
l e o 
l ì « 
1 7 
1 3 0 
. 3 
2 9 
. 3 6 6 
1 
1 6 
. 7 7 
1 
1 
5 5 1 
Z / U 
Z o l 
221 
i 60 
18 
. . , J 
u D t R G R A P H I T , A U C H I N V E R B I N D U N G M I T 
L D E R E L E K T R O T E C H N I S C H E N ¿ H E C K E N 
t L E K T R O L Y S E A N L A G E N 
. 4 4 
5 0 9 
4 6 
« 1 
1 / 
, 1 
2 5 
6 8 8 
6 0 4 
8 4 
8 4 
5 8 
­
, A N O E R t 
2 Β 
4 
1 
2 
2 
, 
4 1 
31 
β 
8 
5 
1 7 7 
. 7 3 
3 3 9 
. , . 
. . 1 , 9 
7 3 9 
O J 9 
1 4 9 
1 « 9 
A L S S O L C 
1 / 
1 1 
1 2 1 2 
. . 5 4 1 
3 0 
5 1 
. 
. 4 0 
1 8 7 4 
1 7 8 3 
9 1 
9 1 
3 1 
• 
fal 
/ 
6 4 
fal 
2 
2 
2 
F E U E R T A R I F N R 
t~R E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N 
, i 
2 6 
3 
«, 2 
. 1
. 7 
3 4 
3 0 
5 , 
5 4 
, 7 
. 
u 
. 3 
3 5 
/ 5
1 
. . . 1 
5 8 
d l 
8 
7 
6 
. * 
1 7 
e 
2 5 
1 '/ 
6 6 
« d 
2 1 
2a 
1 7 
. 
1 7 0 
l i 
0 1 2 
. 1 6 8 
« 0 5 
a 
4 
2 U O 
1 5 8 
1 5 0 
3 3 3 
7 7 5 
7 7 5 
« 1 1 
i t e 
3 1 
9 
4 0 7 
a 
4 2 
. 1 5 
7 
. 6 3 
. . 2 6 
5 6 
15 
8 2 
1 
• 
5 5 2 
t d d 
2 1 7 
2 9 , 
1 2 0 
. 2 3 
« 9 
1 0 
6 L 
7 7 
¿ « 
l i 
li 2 4 9 
1 7 
7 1 
6 9 2 
/ l o 
4 7 6 
4 6 7 
4 2 
9 
. . ' 
M E T A L L , 
2 7 8 
. . « 8 « 
. . . 9 6 
7C 
1 
­
9 2 1 
7 6 / 
1 6 3 
1 6 8 
1 6 7 
• 
6 5 1 Z 
3 
. . 2 
1 
1 
. 1 
9 
5 
4 
4 
3 
4 3 
2 
3 
. 4 
2 0 
, . . . 1 0 
a « 
52 
i . 
l i 
i i 
. * 
. 1 
. 3 
. . 2 
1 1 
2 
9 
9 
5 
2 6 
. 1 
2 0 
. 2 
1 
. . . 1 
5 0 
«fa 4 
« 3 
• 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r · . 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
092 
096 
100 
101 
021 
6 0 4 
7 3 2 
U o O 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t S F A e l . L 
Y U U G U S L A V 
E I A T S J M S 
C A N A U A 
I S R A t L 
I N D E 
J A P L N 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 2 
θ 
3 
3 
6 S 2 3 . 6 5 C A O L I S P U U R 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
ο υ . 
J o 3 
0 2 2 
0 2 8 
O j o 
O l i 
0 3 4 
U 3 o 
0 3 8 
0 , 0 
0 4 5 
0 4 8 
e o e 
« 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J G 
1 0 4 0 
J U t C A B L t S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R O Y . U N Ì 
N Ü K V t o t 
S U E D E 
F I N L A N U t 
D A N t H A R K 
S U I S d t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
V A T I L A N 
Y O O G O S L A V 
P O L O G N t 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A F C N 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t / 
C L A S S E 3 
2 
3 
1 
1 
1 1 
7 
, 4 
2 
8 5 2 3 . 8 0 C A B L E S P O U R 
C O I 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
o / c 
0 3 0 
0 3 4 
o i o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
c e 
O S O 
o o O 
0 o 2 
. « e 
4 0 0 
101 
3 C 8 
6 2 4 
O 8 0 
132 
I lb 
e c o 
1 0 0 0 
l o l u 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 G 4 0 
8 5 2 4 
F R A N C t 
o t L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E H . F E U 
I T A L l t 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R t C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. S E N E G A L 
E T A T S O N I S 
C A N A U A 
b R L S l l 
I S R A t L 
T H A I L A N O t 
J A P C N 
T A I R A N 
A U S T R A L I E 
H C Ν ϋ E 
Ι Ν Τ Κ Δ - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E / 
a t A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 0 
3 B 
2 1 
1 7 
1 7 
3 
5 9 
S U I 
B a l 
26 
31 
30 
5 5 
d l . ' 
e e J 
l ' a i 
2 7 2 
7 3 4 
7 0 
2 
8 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
C O U R A N T 
3 2 1 
2 1 4 
. 1 5 
. 2 
19 1 
« 9 « 
6 9 7 
6 7 7 
1 4 0 
1 9 
a 
• 
TORT 
Belg.-
1 
1 
, NON 
1000 RE/UC 
. U X . N e d e r 
1 2 9 
5 5 
. . • 
5 9 « 
0 8 7 
. ' O h 
20 b 
2 2 
. . • sous 
4 
3 
a n d 
5 1 
4 9 
1 7 ! 
1 
3C 
2 6 < 
u i t 
4 0 1 
>7í 
9C 
3 . 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
a 
4 
2 4 6 
2 7 
. 5 0 
6 5 3 
0 5 6 
3 9 7 
, 9 . ' 
2 5 6 
. 5 
I tal ia 
1 
1 
i a o 
. 1 3 
, .' ooa 
5 6 5 
« 4 3 
4 2 1 
2 2 e 
1 4 
. ' 
G A I N t U E P L O M B , A U T R E S 
l a u L t S A V E C M A T l E R t S P L A S T l U U t S 
4 0 1 
3 3 2 
7 Q J 
4 3 5 
2 2 6 
3i 
61 
¿ f a 
2 0 
6 0 9 
3 0 
1 3 
4 4 
l e i 
J l 
7 1 8 
1 / 
5 3 
7 6 9 
o 5 7 
1 1 1 
OOO 
0 J 4 
3 
4 0 
2 
1 
1 
L U U R A N T 
9 6 0 
9 3 1 
0 2 2 
6 0 0 
4 3 5 
7 3 7 
1 0 3 
3 4 9 
1 2 0 
3 9 5 
2 5 9 
2 4 3 
JOfa 
7 8 0 
2 4 
1 1 
5 8 
1 5 
0 9 6 
6 4 
1 0 
1 2 
1 1 
3 0 i 
1 1 
1 2 
4 i o 
0 7 3 
d e . 
2 0 4 
« e 9 
7 5 
1 5 
5 
8 5 
P I t C t S t T O B J E T ! 
POUR U S A G E S 
8 5 2 4 . 1 0 E L t C T R C D E S 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
o o « 
J 0 3 
0 2 / 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
« C O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l o 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L l t H . F t D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G t 
S U E U t 
S U I S S t 
t T A T S U N I S 
J A F C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 3 
9 
2 
1 4 
13 
1 
1 
8 5 2 4 . 3 0 R t S I S T A N C t S 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o l e 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 2 4 . 9 1 
O o l 
0 0 2 
L è i 
0 0 4 
' J o 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 , 2 
4 U 0 
l u O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o / o 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B t l G . L O X . 
A L L E M . F t C 
I T A L l t 
R O Y . O N I 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ G t 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L t 
B A L A I ! 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U t D t 
D A N E H A R K 
S J I S S t 
t S P A G N t 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
P O O R 
1 
1 
« 3 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
2 
2 
EN 
1 « " ' 
,« 4 3 7 
2 3 t 
32 3 
1 
2 1 
6 
10 5 
2 
. . 2 7 
. t l i 
3 
1 
0 1 9 
9 0 9 
1 1 0 
1 U 9 
4 6 2 
a 
• 
1 
1 
3 
3 
7 3 4 
. LJb 
hfafa 
4 3 
7 2 
1 7 
1 
. a 
5 7 
. . . 
3 fa 
1 
6 
8 5 0 
6 0 9 
2 4 1 
/ « l 
l « t , 
. 
7 1 
3 1 
5 2 5 
3 
6 . 
. . i 
U 
1 « 
. a 
a 
5C 
a 
_ 
7 7 6 
6 3 3 
1 4 « 
1 « « 
9 1 
. • 
F A I B L E , N O N S O U S G A I N E 
. 2 « e 
2 9 
1 2 1 
7 6 
« 2 7 
1 7 
9 6 
2 C 
6 9 
2 
. 3 
6 0 2 
a 
. . 1 5 
7 7 4 
3 
. . 8 
1 2 
a 
• 
5 2 6 
4 7 3 
0 5 3 
0 2 8 
6 i 1 
2 4 
1 5 
1 
1 
2 
« 3 
5 1 2 
a 
9 3 « 
4 4 2 
8 6 
9 9 
2 
5 1 
2 
2 4 
10 
a 
1 
. . . . . 1 8 8 
1 8 
. . 3 
U 
a 
3 8 , 
9 7 « 
« 1 « 
« 0 7 
1 5 7 
7 
. 4 
1 
2 
5 
« 1 
1 
3 4 5 
9 4 4 
. 0 0 C 
7 1 
1 / 9 
2 1 
1 7 
ifa2 
/ . 1 6 
. . . . a 
8 6 1 
1 « 
1 
3 
a 
« h 
. 1 
5 3 5 
i h 7 
16e 
1 3 6 
2 1 8 
6 
a 
. 3 
O U C A I I U I C H U O C 
2 
1 
1 
.,'/ 5 1 
4 2 5 
. 1 5 3 
9 6 , 
1 3 
10 
1 
1 0 
4 2 
S I 
1 i 
. 3 7 
1 
3 9 2 
3 
4 6 
1 3 8 
8 7 7 
2 f a l 
2 5 6 
7 7 3 
3 
2 
D t P L O M B 
3 
1 
2 
1 
7 
2 0 
9 
1 0 
1 0 
2 
7 8 6 
2 2 6 
8 9 4 
a 
6 9 5 
8 1 7 
t , . 
1 5 7 
8 7 
4 3 8 
Z , « 
2 4 1 
4 9 1 
2 2 0 
4 
1 1 
'afa 
a 
4 3 3 
2 7 
9 
1 
a 
4 2 9 
7 
l e 
3 6 4 
t i l l i 
7 6 1 
6 6 2 
0 4 6 
2 1 
a 
. 7 9 
1 
2 
1 
i 
1 
« 1 
2 
2 
4 0 7 
l o a 
Oit· 
. i a s 
. ι / 
2 5 
1 
1 4 1 
3 
. 4 4 
9 7 
3 0 
5 7 7 
5 
,' 
9 8 4 
6 2 9 
3 5 5 
3 1 6 
5 6 2 
. 1 3 
3 1 5 
1 3 3 
1 6 5 
0 4 3 
. 2 6 5 
1 
f, 
3 
4 B 
I 
2 
7 9 1 
9 6 4 
/ O 
. .' . 3 3 8 
2 
. f l 
·', « I 
6 2 2 
6 5 6 
9 6 6 
9 « 9 
1 2 7 
1 5 
. . / 
. H A R B O N OU G R A P H I T E , A V E C U U S A N S H E T A L , 
e L E C T R I Q U E S OU E L E C T R O T E C H N I U U t S 
= C U R 
9 S U 
1 3 
8 6 3 
O / o 
1 7 1 
6 0 
3 3 4 
2 8 
4 6 
2 3 3 
3 0 0 
0 9 1 
0 7 9 
0 1 2 
0 1 0 
4 7 3 
2 
I N S T A L L A T I O N S 
. a 
3 3 
5 3 1 , 
3 3 
l i 
2 0 
. 5 
1 2 
2 6 
7 1 3 
6 2 2 
9 6 
9 6 
5 7 
­
C F . A U F F A N 1 E S , 
4 7 
1 5 2 
1 2 8 
2 4 
1 3 3 
7 3 
l d 
1 4 7 
7 8 2 
5 5 9 
4 2 0 
4 2 0 
2 5 8 
H A C H I N E S 
2 8 6 
2 1 0 
1 7 2 
a d i 
0 2 
8 8 2 
6 4 
1 1 
7 7 
1 ι 
4 1 6 
S 2 9 
0 3 5 
« 9 , 
« 0 9 
0 , 5 
1 
, 
1 
a 
1 4 8 
fa', 1U 
¿a 
1 3 
5 
7 3 
3 6 2 
//'/ 1 3 / 
1 1 / 
3 6 
D ' E L E C T R O L Y S t 
2 4 1 
a 
6 3 
4 l 'a 
. 1
. . 1
3 
1 4 9 
3 9 J 
7 3 9 
1 5 « 
1 5 4 
2 
• 
A U T R E S QUE 
U 
a 
3 3 
8 
9 
2 
, h 
7 5 
Sfa 
1 ι 
1 9 
1 3 
E L E C T R I Q U E S 
. 1 / 
1 2 
4 3 5 
2 8 
« 2 7 
2 5 
5 
2 1 
a 
1 3 3 
1 0 5 
4 6 6 
6 1 6 
6 1 3 
4 8 1 
. 2
1 7 3 
. 6 3 
2 9 2 
6 
i') 
1 1 
1 
5 
. « h 
h « 5 
5 3 6 
1 1 0 
1 C B 
5 9 
. 1
3 3 3 
. . 5 3 1 
1 / 
Z « 
. a 
_ . Z 9 
9 4 9 
8 9 h 
S 3 
5 3 
2 4 
­
C E L L E S 
1 
a 
1 
I 
a 
. . . 1 
« Z 
1 
1 
• 
3 1 0 
1 4 6 
. 3 7 C 
3 
1 3 3 
i 
2 
3 
6 
t , « 
0 4 8 
6 10 
Z l β 
2 1 7 
1 4 0 
1 
• 
9 
1 0 
1 0 
1Z .1 
1 8 
7 6 7 
a 
1 2 3 
3 
3 1 4 
1 
1 7 
2 0 9 
9 6 
6 3 7 
0 4 0 
fa', 7 
6 4 3 
3 4 0 
2 
C L N O . 6 3 1 2 
1 
11 
1 
. 6 
3 3 
fal 
5 
1 4 
1 / i 
« Z 
1 3 0 
1 1 0 
l u i 
5 « 7 
5 5 
6 8 
. 2 3 
2 6 5 
5 
3 
4 5 
4 
1 Z I 
1 7 0 
71 1 
« 4 7 
4 5 6 
3 2 6 
a 
1 
2«a 
. . 5 3 « 
. . a 
2 7 
¿1 
1 1 
­
3 4 4 
7 8 2 
6 2 
6 / 
91) 
­
1 
Ζ 
Ζ 3 
. I l t , 
. . 4 6 
1 6 8 
3 0 
1 3 3 
1 3 8 
3 6 
2 5 6 
1 
8 
2 0 4 
. I l l 
1 6 
. 3 
1 
3 Ζ 
5 6 1 
4 6 3 
4 i 
9 i 
19 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
137 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
E l t K l R C D E N F u t R U t K I R I S C P t C ' t F t N 
00 1 
002 
OOJ 
004 
005 
022 
02d 
C3o 
U C C T R C J E S FLUR FOURS ELECTRIuOES 
03o 
Ola 
14U 
400 
732 
looo 
lOlo 
loll 
1020 
1021 
1040 
7 
1 
1 
1 
5 
1 
« 
Ì'. 
1 9 
16 
1 / 
4 
1 
9 0 0 
bin 
C 0 9 
3 0 1 
26 
9 It 
¡ l b 
220 
9 9 9 
4 ,1 
29 1 
34 1 
9 5 7 
0 9 9 
2 3 / 
,: i n 1 1 . 
2 1 4 
6 2 1 
4 4 8 
4 4 8 
5 4 9 
4 2 
1 
« 5 1 
8 5 7 
5 5 , 
5 5 « 
2 3 1 
3 7 5 
o Z e 
fal 
5 o o 
ζ bo 1 
4 5 2 
2 4 2 4 
2 JOB 
1 3 0 2 
01 
3 2 0 
22 
933 
l o d 
12 3 3 7 
1 1 3 3 8 
6 243 949 
¿3 
« 1 
126 
4 2 8 
7 C50 
5 361 
1 «B4 
1 33U 
723 
159 
001 FRANCt 
002 B L L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
00« ALLtM.FEU 
UU3 ITALlt 
022 ROY.uni 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
03o SJISSc 
J38 AUTRICHt 
058 R.D.ALLEH 
060 PCLLGNt 
J9u R.AFR.SOU 
«00 ETATSONIS 
7 32 JAPCN 
10U0 H C Ν 0 L 
1010 INTRA­Ct 
U l l EXTRA­Ct 
1020 GLASSE 1 
1021 AELE 
104Ü CLASSt 3 
2 291 
12 
21 
5 ¿18 
1 837 
673 
100 
1 / 
o«3 
1 097 
102 
Z/1 
12 
1 918 
2 3oo 
10 393 
9 3o2 
7 213 
6 o«Z 
2 5«0 
J7J 
El 6 
714 
15 
1 
13 
310 
551 
250 
250 
28 
319 
29 
5 
3 
155 
fall 
1 319 
5 29 
790 
790 
!û3 
1« 
zet 
u c 
20« 
153 
28 
I 23« 
2«0 
99« 
9o7 
657 
28 
5 
«1« 
5ol 
t 636 
2 361 
« 2 75 
4 004 
1 234 
271 
817 
24 
1 
857 
413 
14 
21 
15 
74 
12 
104 
245 
599 
699 
900 
825 
464 
74 
­ lAe tN AUS KJHLE uDtR TtCHNISCHEN Z r t t o K E N , 
ZU t t E K T R I S C I I E N ODER E L E K I F C ­6 5 2 4 . 1 0 BIS 93 ENTHALTtN P U C t S ET UBJLTS EN ChARBUN 0 0 GRAPHITE POOR ■30 ELECTRÙTEOHN lOUES, AUTRES QUE REPRIS SOLS 
USAGES ELECTR. 8 5 2 4 . 1 0 A 93 
Oôl 
002 
0G1 
0 0 , 
OC 5 
022 
Oio 
0 34 
036 
05O 
060 
400 
404 
7 32 
736 
looo 
loll) 
1011 
1020 
1021 
lüJO 
1040 
378 
53 
β 
1 237 
195 
376 
1 
2 
26 
12 
37 
les 
¿7 
59 a 
92 
3 713 
2 37« 
1 338 
1 19 7 
«07 
92 
50 
611 
le 
39 
7J7 
631 
105 
2 
lel 
17 
224 
1 7 5 
loS 
695 
300 
59 5 
576 
1 
1 1 
3 7 / 
3 0 0 7e 7o 
t . . . 
0 
t e 
31 
1 C29 
0 72 
2 3 7 
2 3 1 
1 9 0 
51 
2 5 
6 7 3 
«71 
205 
¿00 
107 
coi FRANCE 
002 BELG.LUX. 
UU3 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FEC 
003 ITALIE 
022 RCY.UNI 
UJO SJEDE Oli DANEHARK 
ÕJO SUISSE 
053 R.D.ALLEH 
UoO POLUGNt 
4UU ETATSUNIS 
«0« CANADA 
7l2 JAPCN 
7JO TAIWAN 
10U0 M C N 0 t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELc CLASSt 2 CLASSt 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
1 2 4 3 
1 2 7 
« b 2 7 3 3 
« 0 3 
5 b l 
1 / 
U 
1 3 3 
2 5 
3 « 
44 3 
10 
, 1 7 
4 2 
6 3 2 1 
4 faOo 
1 7 1 o 
1 Ù O J 
7 3 d 
, 1 
, 14 
3 1 C 9 1 
5 6 
70 
3 
6 
2 3 
4 
1 5 « . 2fa
lfa 
1 « 6 9 
1 l b b 
30 2 
2B2 
1 0 / 
17 
1 9 « 
a 
12 3 3 3 
17 
16 
3 . 1« 
12 
19 
1 2 7 . 3 1 2
-1 0 5 9 
5 5 6 
5 0 « 
« 7 2 
3 3 
. 
6 2 
1 9 
. « 1 6 
2 
9 3 
9 
a 
3 
. . 1 2 
2 2 
6 « 5 
3 0 0 
1 « 5 
1 « « 
1 1 0 
3 0 5 
7 5 
1 0 
, 3 3 0 
1 2 1 
« 1 
9 3 
. 1 5 
7 9 
5 7 
26 
1 322 
9 1 9 
« 0 « 
3 6 1 
2 2 5 
5 1 2 
2 1 
2 1 
8 9 1 
. 2 5 9 
. 1
9 
9 
. 71
10 ; 
1 8 2 6 
1 465 
3 6 1 
3 4 9 
2 6 8 
ISOLATOREN AUS STUFFEN ALLER ART 
ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN S U F F E N , OHNt H c T A L L T t l t t 
1SUIATEURS EN TÜUTES MATIERES 
ISULATEURS EN MATIERES CERAHIQUES, SANS PARTIES METALLIQUES 
0 0 1 002 OC i 0 0 4 0 0 5 022 030 0 3 u O l d 04ä 060 C62 064 400 7 3 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
, 1 1 63 0 
1 4 
, 9 e 
32 0 
1 « , 
3 7 
3 1 
23 
55 o 
2 3 1 
Γ / ο / C a 
10 
1 229 
9 h o / 
1 9 1 7 
2 7 4 5 
2 CB7 2 4 6 
OSO 
3 5 1 
9 9 
3 0 1 16 
1 
l o 
12 
i 
8 7 9 
7 5 0 
1JJ 
I l o 
3 3 
l'i 
23 5 
2 3 
a 1« 
e t , 
2 
2 
. . . 7 
21 
12 2 
dl 
3 5 
o 
5 
1 73 
87 
1 
1« 
3 0 
3 0 3 
l o 
Sfafa 
l b 
lfa'J 
1 
5 30 
1 7 6 « 
2 7 « 
1 « 9 0 
1 1 8 2 
Eh 
ISOIATUREN AOS KERAMUCriEN STUFFEN, H I T HE TALLTE I L E N , STARKSTROHFREULI TONGEN UNU F AHRL E ITUNGtN 
3 5 1 2 7 5 
2 « 7 1 0 5 
o o l 
0 0 « 
0 0 3 
υ IO 
0 3 b 
7 32 
1 0 0 0 
I C I O l o l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 9 
1 « 3 
4 
4 4 
« 7 
2 8 
5 ο 3 
3 5 7 
1 « 6 
1 4 6 
1 1 6 
? 1 i 
2 2 8 
9 
i l ! 8 
. 9 9
1 
1 / 
3 
¿2 
1 1 , 
16 1 
1 
6 1 7 
r z h 
7 9 7 
C o 9 
/fal 
1 1 7 
3 C B 
R 
1 ? 
9 
, 9 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 8 
0 6 0 
0 0 2 
O e « 
« 0 0 
7 3 2 
IODO 
10 10 1011 1 0 2 0 
1021 101Ú 1U«0 
FRANCc 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L t H . F E D 
1 TALIE ROY.UNI 
SUEDt 
S U I S S t AUTRICHt YOUGUSLAV PULOGNt 
Tch tCUSL hONGKl t 
ETATaUNIS JAPUN 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSt 1 
A t L t CLASSt 2 CLASSt 3 
8 5 2 5 . 2 5 ISULA 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
O J O 
0 1 0 
7 3 2 
PUUR 
FRANCE 
A l l l M . F t D I T A L l t 
S U t D t SUISSE JAPCN 
61 J 
0 6 3 
15 6 « ! 
3 1 2 165 
30 «o d« ZZO 
l i d loj 
3 1 209 
908 
4 2 0 1 
2 2 e S 
1 9 3 5 
1 6 2 3 
2 B 1 
1 
3 1 3 
36 5 
1 163 26 9 
19 
1 
2 1 
11 bS 
5 h l 
3 1 8 
1 4 5 
119 
4 1 
EN MATIERES CERAMIOUES 
LIGNES AERIENNES UE TRANSP"" 
d l 
3 1 
2 8 
2 8 
. 
2 5 0 
219 
1 6 
l f a 
l o 
5 1 l U o O H Ο Ν D t 
4 1 l o l O I N T R A ­ C E 
11 1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
11 1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 1 1 0 2 1 A t L t 
2 1 9 
1 9 5 
14 39 
1 0 « 
2 0 
637 439 
1 9 9 
14 9 
1 7 1 
11 
1 
3 1 
. « « 7 
10 
I B 
1 0 
. « . . . 1 0 6 
2 3 0 
9 2 
1 3 8 
1 3 8 
2 8 
1 
, PORT 
3 9 
4 
1 2 
2 
8 
ι ε 
a 
1 0 3 
. a 
« 1 
1 
. 2 
« « 6 
■ 
19« 1 
1 3 3 
6 1 
5 « 
6 1 6 
AVEC PARTIES 
D'ENERGIE OU 
1 3 9 
1 4 « 
. . « 6 
2 3 e 
6 B 
3 
. 1 3 
2 9 
1 « 
6 
1 0 
2 0 5 
5 1 
l o i 
1 
1 9 
3 o 7 
1 6 2 
3 2 « 
B 3 3 
0 7 7 
8 6 
l f a l 
33fa 
2 3 / 
7 
3 2 3 
. 9 0 
1 
1 8 
1 
1 1 
5fa 
. 7fa 
7 
«7fa 
1 652 
B 9 8 
7 5 3 
6 1 5 
1 1 8 
1 3 9 
H E T A L L i a U E S , 
D t TRACTION 
b 
1 
3 3 
3 3 
3 5 
9 
1 
1 9 
a« 
63 
22 
a 
2 
339 
2 9 0 
49 
«9 
ISULATÜRtN AUS K t R A H I S C H t N STUFFEN, MIT H t I A L L T E I L E N , A u S G E N . 8 5 2 5 . 2 7 
FUER STARKSTRÜHFRE 1LEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIUUES, AVEC PARTIES HE TALL1UUES, 
AUTRES OUE POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D ' t N E R G I E OU 
DE TRACTION 
00 1 OOZ UUa 0 0 « 005 022 0 3U (, 1 , 036 o i o 056 Ofau 390 400 732 
1000 
1010 
lull 
1020 
1021 
1030 
1040 
328 
230 
1 1 
848 
79 
39 
90 
2b 
7, 
25 
t,„ 
33 
ld 
5 
206 
2 332 
1 695 
656 
534 
loi 
104 
599 
59 
15 
10 
781 
7oe 
73 
el 
9 
19 
12 
13/ 
6 
144 
17 1 
Ze 1 
111 
,0 
34 
498 
308 
190 
190 
72 
33 
20 
1 3 7 
1 7 3 
. t o 
. 6 5 
2 1 
. 32 
1 6 
« 7 ¿ 
6 0 1 
3 7 5 
2 2 6 
2 0 5 
¡ i d 
2 1 
0 0 1 
0 0 2 
U a i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U a o 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 / 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANOt 
B E C G . t U X . 
PAYS­bAS A L L E H . F t U I T A L I E 
R J Y . U N I SUEUC DANtHARK 
S U I S S t AUTRICHt R . G . A I L t M POLCaNt R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S JAPCN 
M C Ν U E 
l ' ITRA­CE EXTRA­CE CCASSt 1 
AELc CLASSt / 
CLASSc 3 
ISOLATOREN AUS KUNSTSTUFFEH UUtK GLASFAStRN 
7U3 
2 5 0 
22 
1 1 2 8 
2 0 2 
l o e 
3 1 3 
2 0 
3 2 8 
4 4 
« e 
¿Ό 
13 
4 8 
1 4 7 
3 4 7 4 
2 3 0 5 
1 1 7 0 
1 Od7 
6 7 3 
3 
/ d 
ISOLATEURS EN MAT. 
7 1 8 
164 
2 
4 
13 
1 1 2 8 
9 2 3 
20 5 
1 9 2 
1 8 / 
2fal 
13 
7 fa 
17 
15 
Ufa 
2 0 
1 
24 
2 0 
5 6 1 
3 7 1 
2 1 0 
1 ό 5 
152 
1 8 1 
19 
1 3 7 
1 
2 0 
2Ö 
10« 
2 5 
fa«« 16 8 257 2 5 6 163 
15 
6 
2 1 5 
1 9 0 
2 
1 « 7 
eã 
32 
1 7 5 
2 
11 
9 7 « 55« « 2 0 396 317 
0 0 1 
0 0 / 
OÜ 1 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 30 
o i t , 
o iii 
0 « 2 
4 0 0 
looo 
1010 
101 1 
1U20 
1021 
1030 
1040 
1 1 
13 
85 
2 
la 
10 
423 
27a 
145 
145 
116 
1 
33 
1 
24 
21 
17a 
55 
123 
123 
104 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIC 
022 ROY.UNI 
UIO SUtDt 
036 SUISSe 
038 AOTRICHE 
U42 tSFAGNE 
400 ETAISJNIS 
42 1000 M Ο Ν U t 
40 1010 INTRA­Ct 
2 1011 tXTRA­CE 
2 102O CCAdSL 1 
1 1021 AtLt 
1 10JO CLASSt 2 
10,0 CtASSt J 
1 4 5 
2 4 
1¿ 1 
3U4 
4 3 
5 1 
8 7 J9fa 19 30 
1 9 7 
6 3 7 
7 5 5 
7 4 5 
5 5 7 
7 
13 44 
PLASTIQUES ARTIF. 
05 
2 1 
OU EN FIBRES DE VERRE 
5 
1 3 
7 0 
11 
1 / 
« I 
14 
l o i 
57 
2 
1 
2 , 9 227 
2 1 
21 
lfa 
¿Z 
14 
1 0 6 11 1 3 
ï 
2Ö 
1 9 5 
1 5 5 
4 0 
4G 
2 0 
5 6 
5 
5 
19 
2 86 3 7 9 
19 
3 0 
2 7 
6 3 1 
85 346 346 «0 3 
17fa 
71 
1 0 5 9 7 19 / 
") Anmerkungen zu den einleinen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
| B R I 
Ital ia 
1 S C L A T G F E N ISLLATEURS tN VERRE 
1 533 
9 
OOl FRANCE 
DO« A L L t H . F t l l 
OJ5 1 T A L U 
OJd A G I R l L H t 
0«2 tSPAiaNt 
78 
3 
luOo 
l u l u l u l l 1U20 
1021 
l O J o 
l u « 0 
4 112 
4 / 9 0 
1 0 3 
I U I 
1 1 
1 
2 
l a O t A I U R E N AU3 
S T U l F t N , 
O O l 
0 0 2 
O O J 
o ü . 
OJ'a 
o 2 2 
0 3 b 
0 3 b 
0 4 8 
4 0 0 
luco 
1U10 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLAS S 
52 o 
1 9 
1 7 
12 7 
1 4 
¿ 1 
3 5 
7 
3 
7 
7 3 0 
7 0 4 
7 6 
7 5 
o 4 
1 
1 
ANCcREN sT' . lF tEN A t s KERAMISCHEN COIR K C N S I ­
Ο Λ Ι Ε GLASFASERN 
5 / 2 
5 2 1 
1 
. 1 
1 
Ì JC 0 
1 0 1 0 
U l l 
1020 
lúa. 1 
1 0 3 0 
1040 
M U N D 
INTRA­CE 
t x T R A ­ L t 
CLASSt 
A t L t 
CLASSt 
L IASSE 
29 
1 4 1 
5 3 2 
1 5 4 
1 3 / 
1 2 0 
1 
603 
14 
6 1 9 
0 1 4 
39 1 
Bf 8 
3 
J 
1 
1 4 0 1 
1 2 5 2 
131 
1 3 1 
11 7 
l , f a 1 4 1 
ISOLATEURS EN AUTRtS MATIERES QUE CfcRAHlUUtS 00 PLASTIQUES 
A R l l F l C I t L L t d , VERRE ET FIBRES DE VERRt 
2 1 
1 / 
1 , 
/ l 
, 3 
2 0 
/ e 
2 1 
S i3 1 
lá 
7 1 
3 2 
1 9 
l o 
l a 
35 
i 
2 
i 
l a 
15 
4 8 9 
J 
. , 0 
, 3 
3 
3 
2 
5 5 2 
5 4 0 
1 2 
1 1 
e 
1 
ι 
0 0 1 
0 0 2 
O d d 
0 0 4 
υ 0 5 
0 2 2 
0 3 e 
0 3 8 
J , d 
4 U 0 
1000 
l o l O 
1011 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t H . F t G 
I T A L l t 
ROY.UNI 
S U l S s c 
AUTRICHE 
YCCGUSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 Ν U t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CCASSL i 
CLASaE 3 
7d 
3fa 
356 
2 1 
1 l e 
1 3 8 
10 
2 1 
l 1 5 
391 
9 7 o 
416 
409 
270 
1 7 
3 2 
1 1 
t, 3 
7 
7 
20 9 
11« 
93 
95 
I d i 
127 
9 6 
56 
52 
2 « 
75 
138 
108 
30 
30 
1 1 
1 IO 
7 2 
9 6 
9 8 
70 
3 7 7 
4 7 
1. 
1 2 9 
9 fa 
6 9 1 
9 9 5 
117 
H O 
5 3 
I S O L I t R I E l L t . G A N / AUS I S O L I t R S T J F F Ê N OJ .NJR MIT IN DIE MASSI 852o 
E I N o t P R t S S T E N t I N F A C r i t N M C T A L L T c l L t N 2JM BEFESTIGEN, FUER 
ELEKTF ISCHt H A S C H I N t N , A P P A R A T E , G t R A t T E OUcR I N S I A L L A T I C N t N 
1 a a a a 1 
P U L E S I S C L A N I t S , EN l lER tMENT EN MATIERES ISCLANTtS OU AVtC 
P I t C t S METALLIQUES D'ASSEMBLAGt NOYEES UANS LA H A S S t , POUR 
HACHINES, A P P A R t I L S ET INSTALLATIONS t l t C T R I U U E S 
I S O L I E R T E R E A L S K E R A M I S C H E N S T U F F E N , J U T , O D E R M E F R M E T A L L ­
C X I D H A L T I G 
6 5 2 0 . 1 2 « I P i t C t S I S C L A M c S EN ►ATIERES CERAMIQUES, 
D'LXYOES MEIACLICUES 
DE a o t UU PLUS 
0 0 1 
0 0 3 
C O , 
0 2 2 
0 2 a 
O Ì O 
U J 8 
4 0 0 
0 6 , 
7 12 
loou 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
a 
, Ζ 
1 7 
6 
3 6 
U 
1 0 3 
2 6 4 
7 1 
­sao 
7 z 
5 0 3 
43 6 
lfaZ 
7 1 
I S O L I E R T E I L E AOS 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 β 
U 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 32 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 J 2 1 
10 JO 
1040 
1 
« 1 
2 
2 
1 
l i e 
1 Z B 
3 3 
n e 5 1 
4 3 
« 5 e 
3 
« 5 5 
9 « 
1 , 5 
6 2 
51fa 
5 8 B 
2 0 
5 
5e 
3 e , 
« « 7 
5 3 1 
1 0 7 
C G 5 
6 
7 t d 
I S O L I E R T E I L E . ­ . , , 
. OOI 
U 0 3 
U 0 4 
0 2 2 
0 3e 
oía 4 0 0 
ÏUOD 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
2 2 
5 
Z « 
l e 
2 
3 
5 5 
l o « 
5 2 
5 7 
5 7 
¿i 
3 8 
l i 
2fai 
3 1 5 
5 1 
¿ o « 
2 6 4 
KERAMISCHEN 
l ' i 
u 
i l i 
5 
Ζ 
. 1 
2 
d'¿ 
. 0 
. . 4 5 
313 1 
3 7 5 
137 1 
56 1 
5 
8 2 
GLAS 
, . 1
1 5 
. Z 
1 
2 1 
Z 
1 9 
1 9 
l e 
STUFFEN, 
1 7 0 
. 3 
Z 
2 
8 2 
5 8 
. 14 
5 5 9 
. . ­
3 / 8 
1 7 3 
1 9 4 
C « 8 
8 9 
1 5 2 
2 
1 
fa . . . 
β 
8 
a 
. a 
. 
< BOI 
Z 
7 
5 2 2 
1 
5 
, . 
i 8 7 
. 3 0 1 
1 
5 
■ 
4 4 4 
53 1 
« 0 7 
/ fa 5 
4 5 5 
. 4 
. 1 
. Z i 
J « 
1 0 
¿i 
¿3 
1 
4 
4 
l 
3 6 
1 2 
1 0 8 
2 
7 1 
• 
Z , 4 
9 
Z , l 
l o 9 
1 3 7 
7 1 
• 
4 
. 1 
1 
. . . 1 
. • 
7 
« 2 
i 
1 
. • METALLÚXIDFALT1G 
1 0 0 
3 0 
2 , 
. , 3 
3 
« 3 e 
« l i 5 1 
. . 6 1 
1 1 
. . 3 
1 249 
1 9 9 
1 C49 
4 6 7 
6 7 8 
1 
6 2 
1 3 
a 
. 1
. 1
e 
2 3 
1 6 
8 
B 
1 
U 
7 9 
2 
I i 
. 3 0 
. . a 
. , 5 
¿0 
. e 
2 4 5 
l e « 
3 1 
6 9 
3 1 
. 1 Z 
5 
« 0 
¿ 
1 
3 
2 3 
1 6 
7 
7 
2 
u o i 
Jo J 
U U 4 
0 2 2 
02 8 
0 1 0 
0 3 0 
4 0 0 
e o . 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n U 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C L 
PAYS­BAS 
A t l t M . F E D RUY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
AUTRIChE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPUN 
M C Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSt / 
CLASSE 3 
8 5 2 o . 1 4 »1 PIECES 
0 0 1 
0 O 2 
O U I 
L J« 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 e 
0 3 8 
u « a 
0 5 e 
OfaO 
0 o 2 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
7 3 2 
1 0 0 0 
1U1Û 
i o n 1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
os 
2 1 7 
1 1 , 
6 8 
33 
1 3 
9 7 
5 4 3 
1 2 0 
/ e 
B i o 
4 0 6 
9 2 3 
8 0 7 
/ l o 
1 2 0 
1 
I S O L A N T t S 
H t T A L L I Q O t S 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L t H . F t U 
I T A L l t 
RCY.UNI 
SUEUE 
SUISS t 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . C . A L L E H 
PCLCGNt 
TcHtCUSL 
EIATSUN1S 
CANADA 
HEXIQUC 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­LE 
CLASSE 1 
AEL t 
L L A S S t 2 
CLASSt 3 
8 5 2 0 . 1 5 P U C E S 
0 0 1 
O J J 
0 0 4 
0 2 2 
01b 
0 J3 
4 0 0 
1D00 
1 0 1 0 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RUY.UNI 
S U I S S t 
AUTRICHE 
t T A T S U N I S 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
2 
3 
9 
« 5 
« 
6 9 2 
3 5 0 
7 o e 
« 5 « 
1 2 5 
1 0 / 
2 1 3 
l o 
4 0 4 
5 5 
o2 55 i l i 
4 0 / 
3 6 
d / 
222 
1­ ì 
3 7 3 
0 o 9 
3 , 3 
o l d 
d o 
« 3 d 
I S O L A N T t S 
1 
2 3 9 
I l a 
1 3 0 
6 2 
1 9 
3 9 
3 5 4 
1 9 3 
7 1 3 
4 7 9 
4 7 9 
1 1 9 
a 
2 0 0 
8 4 
3 3 
. . . ii 1
a 
3 
6 5 4 
/ 8 « 
1 7 0 
1 7 0 
11 
. • EN MATIERES 
l ê 3 3 
7 « B 
5 7 
2 7 
2 
« 1 
. . 5 5 
a 
244 2 
a 
a 
7 2 
1 2 6 0 3 
3 5 4 
407 2 
352 2 
3 4 
. 5 5 
EN VERRE 
2 2 
2 0 
/o 1 
2 1 
78 
1 6 3 
4 3 
1 2 0 
1 2 0 
4 / 
2 
. / . . , . . . • « « . . . . • 
. . 7 
1 7 
. . . 1 
• 
3 2 
1 « 
1 7 
1 7 
1 7 
. • 
5 6 
l u 
1 « 
i l 
11 
9 7 
1 4 « 
1 / 0 
2 3 
5 6 6 
7 7 
5 0 6 
1 3 7 
lfa« 
1 / 0 
1 
CERAMIQUES, DE < 60 1 D 
1 7 
. « 3 9 
2 0 9 
/ 5
9 
1 
5 / 
. 1 9 
. h « 
7 1 « 
a 
. • faC'l 
70fa 
9 0 / 
8 0« 
1,9 
. 9 9 
5 
1 3 
Sfa 
11 
1 
1 
• 
1 C 7 
4 6 
9 
4 
4 
« 7 
1 « C 
a 
1 0 3 8 
2 3 
2 5 
. 7 
. . 2 7 
a 
1 « 7 
2 6 
8 2 
• 
1 56« 
1 2 « 7 
3 1 7 
5 8 
12 
8 2 
1 7 6 
. 9 2 
. 3 
a 
1 3 5 
2 3 7 
4 7 
1 « 1 
1 « 1 
5 
5 4 2 
1 3 
1 1 4 
a 
4 1 
2 5 
/ 0 7 
2 
3 5 6 
5 5 
. . l o / 
Z Z 5 
. , ' U 
1 7oO 
7 3 9 
1 001 
3 9 7 
5 4 / 
1 
1 0 1 
1 0 1 
1 / 
. 1 5 
. 1 /
7 / 
2 2 7 
1 Z 4 
l u i 
1 0 1 
i l 
5 
1 
Z I 
4 
a 
. 2 6 
. • 
Í1Ü 
2 7 
l ì 
i l 
4 
. • 
OXYDES 
6 6 
1 4 7 
1 1 7 
4 64 
. 8 3 
. / . . . . . 1 73
l o 
. H O 
1 2 5 0 
8 0 9 
4 4 2 
4 1 4 
o t , 
1 
5 
1 1 1 
I I I 
1 8 / 
1 4 
1 / 
, fa'/ 
4 34 
1 5 1 
1 0 6 
101, 
i i . 
ISULIERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK UDER 
HALTIUEN STOFFEN 
001 1 004 98 1/ 
005 0 5 
022 2 2 
400 2 2 
ÏOOO 116 21 
101U 106 17 
1011 lu 4 
10/0 10 4 
1021 6 2 
ISULIERTEILE AUS KUNSTSTOFFEN 
AUS ASPHALT- UDER TtlR-
1 
O a 7 
1 
PltCLS ISOtANTtS tN CAUUTCHOUC DURCI, 
OU GCODRCNNtUSES 
EN MATIERES ASPHALT. 
GUI FRANCt 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L U 
022 RCY.UNI 
4UU ETATSUNIS 
lOuO M O N D E 
1010 I M R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
OJi 
002 
003 
0 0« 
005 
022 
030 
01« 
036 
038 
0«/ 
400 
732 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
66 
4 1 
712 
l c 2 
37 
l e 
6 
4 1 
i'/ 7 4 
1 4 o 4 
1 1 1 5 
/ 7 4 
¿7« 
1 7 4 
114 
7 0 / 1 
15 
, o / 
4 / i 
49 
114 
2 
1 
i 
1 
232 
i i i 
7 
7 
/ l a 
6 
14 
211 
i l i 
6 4 
1 / 
15 
9 
37 
l e e 
l a « 
1 Ofa 
1 50 
1 . 6 
, 1 
1 1 
1 
I I 
14 
. '1
. . S 
1 
. 1
• 
79 
6 1 
1 ' , 
1 ' , 
Ι ι 
a 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
CLASSt 1 
AELE 
3 5 2 6 . 5 0 P I t C t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C o 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Ola 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
loou 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LOX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S t AUTRICHE 
tSPAGNt 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H L Ν D t 
l l . T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t CLASSt 1 
AELL 
CLASSE 2 
1 1 
, 0 d 
1 6 
1 i 
1 / 
4 7 3 
« i / 
4 2 
4 2 
2 6 
L AN Γ t S 
6 0 3 
1 4 7 4 
6 u 0 
2 2e0 
5 0 3 
2 6 3 
1 70 
4 4 
7 3 0 
1 , 7 
6 7 
1 164 
1 0 
β 314 
5 64 5 
2 670 
2 ObO 
1 412 
2 
. «« U 
5 
I C 
7 4 
5 5 
1 9 
1 9 
9 
EN MATIERES 
17 1 
5 3 
6 1 6 
1 4 « 
6 3 
2 
. 1 4 7 
7 
3 4 
2 8 4 
• 
3 
J 
1 
1 
β 
7 
2 
/ 1
:j 
. ­
h 
5 
1 
1 
. 
6 
. 4 
1 
1 
2 7 
1 1 
1 6 
l f a 
1 5 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L 
2 9 0 
. 4 U 3 
2 4 8 
5 
2 2 
. . 11 
6 
, 5 6
• 
1 726 1 0 6 5 
1 166 
5 4 0 
5 3 5 
; / c 1 
94 7 
1 1 9 
U 7 
5 9 
a 
2 Θ 
fai 
a 
1 166 
4 0 
6 6 
2 
2 
u 1 7 
. 1 9 7 
• 1 6 3 6 
1 297 
34 1 
14 1 
1 4 3 
a 
2 1 3 
1 02 6 
2 50 
. 1 1 9 
77 
1 6 6 
4 2 
«fa 7 
9 1 
3 3 
5 6 0 
1 
3 2 5 9 
1 30 7 
1 «52 
1 « 5 1 
8 4 6 
1 
2 
356 
163 3 5 9 
4« 
2 2 8 
626 
«06 
2 1 8 
218 
1«« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
¡39 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­ M E N G E N 
ichlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
I S C L U R I t U t ¡Ol A N o t R t N a l u F f t . N ALS K E R A M I S L H E N U D L R G l A i , 
HARTKAUTSCHUK UJ tR A S P H A L I ­ , TtERHALT IGEN U U t k KUNsTSTuFFtN 
122 322 
U G 1 
O d / 
0 0 3 
O u , 
G O S 
0 2 2 
L 3 0 
O d o 
J ie 
J 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 3 ο 
l O L o 
1 0 1 0 
lull 
1 U 2 U 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 U 
1 U 3 1 
1 7 5 
3 o 
1 7 4 
632 
IS 
12 
5 
4 0 5 
2 0 
. a la 
1 
. 
1 oi 1 
1 ill 901 
4 5 3 
,,« io 
I a J L I E R R U H R L U N O 
M t U L L t N , 
o O l 
OOi 
U 0 4 
4 0 0 
l O U G 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 U 2 1 
M i l IN 
4 
i l 
19 
D 4 
« 0 
, 7 
4 7 
1 
341 
19 I 
14 
i 
30 29 
VEKBINDUNGSSTOECKE DAZU 
i L M S U L 1LRUNG 
1 3 
25 
9 7 
2 
71 
i 
a 
i 
2 1 7 
1 3 5 
0 1 
7a 
7 3 
3 
, A L S 
. 1 
• 
0 a . . 
6 3 
2 
7 
i 
, 1 
2 6 6 
1 
2 
i 
3 5 1 
74 
2 7 7 
¿ 7 3 
2 7 4 
2 
U N E D L E N 
1 
. . 3 
10 
1 
8 
8 
4 2 
1 
η 
1 le 
1 
2 
2 2 
, . 1 
2 0 4 
1 7 3 
3 1 
Jl 
/e 
. ­
. 1 
• 
1« 
1 
13 
ld 
U O l 
G u 2 
0 u 3 
0 0 4 
C Û 5 
o ¿ ¿ 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 3 
3 7 0 
4 0 0 
o o 4 
7 a ¿ 
7 a e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C t 
B e L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L t l . f t u 
I T A L U 
R O Y . U N I 
S U E U c 
S U U S L 
A U T R U H E 
. H A L A G A S E 
t T A T S U N I S 
I N D E 
JAPU., 
T A I RAI, 
M C Ν υ E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. t A M A 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 7 9 
1 « 3 
14 3 
9 1 9 
« 5 
1 2 o 
11 
3 0 7 
1 2 
le 
19 7 
61 
1 0 0 
di 
0 « 1 
0 8 0 
Jel 
6 2 6 
4 6 3 
1 3 5 
1 6 
a s 2 7 . 0 G T O B E S I S O L A T E U R S 
oui 
0 0 2 
U O « 
« 0 0 
looo 
1 0 1 0 
l o l l 
l o / O 
L à M M U N S , 
F R A N G E 
B t L G . L e X . 
A L L C H . F t U 
t T A T S U N I S 
M 0 Ν Û t 
I M R A ­ L E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
I S O L c S 
33 
1 3 
4 3 
l c o 
2 3 5 
1 0 3 
l u . 
1 8 0 
P U C E S ISCLANTLS EN ACTRtS MATURES QUE C E R A F I C U t S , V t R R E , 
CAuUTCHOUC D u R o I , MATIERES ASPHALT. OU GUUDRUNNtObtS ET HAT. 
P L A S T . A R T I F I C I E L L E S 
17o 167 
9 12 o l . 35 149 578 424 . 440 
10 130 «77 35 lfa 
62 5 
692 133 133 11« 
57 9 
¿b 
i 
9«2 
833 109 109 61 
92 
« « 1 32 1 201 
20 56 
672 562 311 255 239 lb 
ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT 
3 
11 
16 
19 
dd 
1 
• 
2 3 9 
¿ 2 6 
G l i 
9t>9 
9,5 
« 8 
lfa 
, E N 
1 16 
a 
1 5 8 
11 
1 1 0 2 
7 6 7 
3 9 3 
1 0 « 
6 9 
31 
­
H E T A U X 
129 19 109 109 5 
39 
5 
5 
16 
17 
1 
1 
1 
73 
22 30 50 / 
E L t K T R I S C H t I t i l e VON H A S C H I N t N , 
A R G N I . 
APPARATt ' ! UDtR G t R A t T E N , PARTIES tT P U C E S D t T A C H t t S ELECTRIQUES DE MACHINES ET 
A P P A R E I L S , NDA. 
O o l 
0 0 / 
o O d 
O C « 
D O S 
0 / / 
0 3 0 
0 1, 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
9oO 
4 0 4 
7 3 2 
luOU 
lulO 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 , 
3 6 
5 7 
363 
lo 1 9 
2 
/ 9 
1 7 
. 1 
5 « 
1 
3 
7 0 7 
5 9 2 
Ilo 
i l « 
5 0 
1 
H A R E N U E S K A P . 
0 0 1 
0 0 / 
O O i 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
0 2 o 
0 in 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
« J , 
7 3 2 
looo 
l u l ö 
1 0 1 1 
Ι Ο / ο 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3/ 
1 0 « 0 
U 
. . 1 4 7 
2 
3 0 
1 
3 
1 
1 l 
21 ' . 3 4 
1 
1 
3 / 3 
2 1 0 
1 1 3 
U / 
'/o 
. . 1 
• A R E N D E S K A P . 8 
7 30 75 
1 , , 1 1 , 
J l dl 14 
14 7d 9 i l 1 
27 
i 
19 7 
155 
, 2 1« 
275 / 5 e 1 7 17 
IH POSTVcRKtHR BtFUtRUtRl 
147 2 
10 1 
523 ¿10 111 1 1 / 70 
9 0 0 1 
002 
i 0 0 3 
3 3 C J « 
D O S 
3 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 o 
U 3 8 
U « 0 
0 « / 
5 
« 0 « 
« 7 3 2 
5 7 1 0 0 0 
« 2 1 0 1 0 
1 5 1 0 1 1 
13 1 0 / 0 
« l O e l 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N L L 
B c L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F t D 
I I A L U 
R C Y . U N I 
S U t D t 
U A N E H A R K 
S u I S S L 
A U T R I L H t 
P U H T U G A L 
t S P A G N t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L c 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
1 
3 
1 
a 
o 
2 
2 
3 u 0 
O U 
6 0 5 
72 3 
d o 
« O J 
1 7 
6 3 
l o 4 
l o j 
10 
23 
4 , 2 
1 0 3 
36 
7,i 
¿ J « 
30 7 
4 9 5 
0 2 1 
0 
J 
3 5 9 7 . 0 0 H A R C H A N U I S E S D U 
U U l 
U 0 2 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 6 
osa 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N J R V I G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T H I C H E 
R . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P L N 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C t 
L X T R A ­ c E 
C L A S S t 1 
A t t t 
C L A S S c 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 
1 
1 
U 
7 
J 
i 
/ 
« d . 
es 
6 2 
8 6 0 
1 3 9 
0 9 3 
d 9 
l l d 
d o 
3 2 2 
9 d 7 
7 / 
1/ 
l o d 
il 
4 2 
5 3 0 
falo 
9 1 9 
8 / 5 
3 0 1 
1/ 
2 
3 1 
a 
55 5 
2 7 0 
1 3 7 3 
2 6 
1 8 7 
5 
8 
1 « 
7 h 
. . 6 1 7 
3 
7 
3 1 « 6 
2 2 2 3 
9 2 3 
9 2 1 
2 9 1 
1 
1 
C H A P . 3 5 
, 
6 3 
5 9 
1 3 6 7 
9 1 
/« J 
7 
21 
1 
/« 29 5 
4 0 
7 
3a 7 
4 
1 4 
2 64 3 
1 5 3 0 
1 0 6 3 
1 0 5 2 
6 3 7 
2 
1 
d 
3dl 
243 
2«e 1/ 64 fa 2 2« 10 
885 «09 «05 131 
1 
2 5 7 
««2 
1 «25 31 «3 2 13 fal 5 IC 2 lfa! 50 
15fa 15« 151 13« 1 
17 15 1 
o« 
/i 318 55 5 
7 1 1 
l « o 
SoS 
Sfa« 
l o l 
1 
1 
121 12 10 
6 7 4 
bfa 1 « 20 
135 
l i 
8 2 / 25fa 252 102 3 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
17fa 
3 
«« 
15 
12 
2 5 4 
2 2 « 
3 « 
3 « 
2 8 
5 
H 
S 
/ ' i 
ira z . « « 4 
« 7 
6 3 5 
3 2 
8 « 
2 9 
Z9fi 
8 3 0 
3 / 
7 9 ? 
lh 
2 3 
6 2 6 
Rllft 
h / / 
7 H 4 
4 1 6 
1 0 
Z 3 
­»■ACS SCHIFFS­ U.LUFTFAHKZcJufíEDARF ANGfcNfcLU. d i S ö ­ U O MARCHANDEES Uu CHAP. 05 DtCLAREES COHMt PRGVISION 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
140 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i e r ­ D é c í 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, ,f— NIMEXE 
6 4 C b . 1 1 
F R A N C t 
b E L G . L U X . 
A L L E H . F E U 
R O Y . U M 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S u I S S c 
U . R . S . S . 
t T A T S U N I S 
J A P L N 
M C N J E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 1 5 
F R A N C t 
A L L E H . F E D 
R u Y . U N I 
N U R V E G E 
L I B Y E 
E T A T S O N I S 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
8 4 0 6 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V E G E 
S O E U E 
F I N L A N D E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
M C N D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 3 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 0 6 . 3 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . O N I 
E S P A G N E 
E T A T S O N I S 
J A F C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 3 5 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
D I V E R S N D 
M C N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 3 
8 4 0 e . 1 7 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
EG­CE F r a n c e 
i T a l . / ­ N C M J R t 
5 o 
3 2 2 
2 5 7 
5 9 1 5 3 i 
6 
1 2 
22 4 
2 
1 1 4 0 d l l 
4 
1 9 2 2 l 3 3 5 
1 2 1 4 
1 3 1 1 1 3 4 0 
1 7 6 4 1 3 4 o 
6 3 9 5 3 3 
l e 
2 
0 
S T U E C K ­ N O M B R t 
1 5 
1 3 
1 « 
3 
1 
4 6 1 5 
l i a 2 7 
4 4 1 0 
7 4 1 7 
7 / 1 0 
2 « 1 
2 1 ι ι 
S T U E C K ­ N U M B R E 
7 0 7 
9 0 1 4 5 2 1 0 4 u 
2 2 C 9 4 0 
2 8 4 8 2 B 0 
1 2 5 2 4 2 7 6 1 
1 9 6 9 9 1 3 
4 6 
o 4 3 5 2 9 6 3 
3 5 0 7 3 
5 5 9 4 1 3 4 1 
6 5 
4 7 C 8 3 2 0 C 
8 3 3 3 5 6 
1 0 3 9 9 2 9 5 8 
1 5 0 3 5 4 3 6 7 s 2 
1 1 4 4 9 3 2 4 9 2 7 
3 5 6 6 1 1 1 8 2 5 
3 5 7 6 9 1 1 8 0 6 
8 4 7 5 3 8 7 3 
2 2 1 8 
7 6 
1 1 1 1 
7 0 1 
S T U E C K ­ N C H Õ R E 
2 6 9 
1 0 5 1 7 1 0 
3 0 2 4 8 3 
1 1 1 5 8 4 6 2 5 
1 1 4 1 4 
3 C 0 
1 4 9 4 
4 2 2 
6 1 6 7 8 1 
4 3 4 7 8 3 5 2 
9 8 9 6 5 S 8 1 1 
5 2 3 3 7 4 6 6 4 
4 o 6 2 8 1 1 4 7 
4 6 6 2 e 1 1 4 7 
1 9 1 1 1 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 6 3 9 
2 4 8 1 5 
2 5 7 
1 1 2 6 9 4 6 B 0 
2 1 9 9 5 3 C 1 8 
3 9 5 3 
6 4 2 3 7 
1 1 7 6 1 6 7 2 8 
a C 5 1 1 0 0 
5 6 4 C 8 1 4 5 6 2 
3 5 4 0 8 7 7 1 3 
2 1 OCO 6 8 6 9 
2 0 S 6 B 6 8 0 9 
4 7 2 4 
2 6 
6 
S T O E C K ­ N 0 H 3 R C 
1 5 0 3 7 
1 2 7 5 5 
1 0 9 7 
2 7 2 1 5 1 1 2 3 8 
3 1 2 3 5 1 4 0 3 1 1 
6 5 8 1 2 4 
2 0 0 0 3 
1 4 β 1 1 
6 5 1 0 6 5 1 0 
4 1 5 5 1 1 2 9 3 3 
6 1 7 2 1 8 1 
1 6 7 1 6 2 3 
5 2 0 
« 1 5 9 « 1 7 8 1 5 2 
3 5 5 9 6 7 5 7 5 8 1 
5 9 9 5 « 2 D 5 7 1 
5 2 8 2 0 1 4 0 6 1 
2 7 5 7 1 5 7 
6 6 1 4 e 5 1 0 
Ì T U E G K ­ N C H 3 R E 
3 4 
2 9 1 5 2 0 1 3 
7 2 9 6 B 2 
1 7 0 9 6 0 2 7 
3 3 2 4 7 
5 3 2 4 
2 0 4 9 7 / 9 
m b r e 
Belg.­Lux. 
1 9 
à 5 
aï 
1 2 7 
d e 
8 9 
8 e 
5 
, . d 
1 1 
3 
6 
. . ¿1 
4 7 
l e 
2 9 
2 9 
6 
, 1 
, « O O 
2 3 
c 5 o 
« 1 
1 C 3 2 
1 « 
2 o 
2 5 0 0 
1 3 7 4 
1 1 2 0 
1 1 2 5 
5 2 
2 7 
5 2 9 
3 4 5 
5 5 7 7 
«90 
4 3 OCÓ 
5C 3 9 0 
6 8 8 8 
4 3 5 0 2 
4 3 5 0 2 
4 9 6 
4 2 0 
¿¿'d 
4 5 9 
1 6 6 3 5 
1 6 
4 6 1 4 
7 6 4 8 
3 2 C 4 5 
1 9 7 6 2 
1 2 2 8 3 
1 2 2 7 9 
1 7 
« 
5 6 2 o 
4 7 
3 2 5 1 
1 2 3 3 1 
2 4 3 
3 2 
a 
4 a o a 
2 7 2 1 
3 5 2 
3 / 0 
3 0 2 0 7 
2 1 4 5 3 
3 7 3 2 
B 2 3 2 
3 2 8 
1 1 
2 9 0 5 1 3 
1 
8 7 ¿ 0 4 
3 3 0 5 7 
2 9 
9 0 9 
N e d e r l a n d 
2 
1 9 
5 
3 d 
. 5 
2 
a 
5 
7 o 
2 0 
5 0 
, 2 
5 7 
8 
. • 
è 3 
. 1 
1 « 
6 
8 
7 
7 
1 
1 7 
. . 3 1 1 
3 1 7 0 
2 6 9 
3 0 
1 1 5 6 
5 1 
3 2 7 2 
5 0 
1 8 2 4 
3 5 1 
5 C 2 6 
1 5 7 3 0 
3 6 9 8 
1 2 0 3 2 
1 1 9 8 1 
1 4 5 7 
a 
. 
3 1 
12 
a 
1 6 7 0 5 
4 0 9 
. . 8 4 
4 2 2 
3 5 
• 
1 7 8 5 7 
1 7 3 1 3 
5 4 4 
3 « « 
8 7 
9 5 1 
2 3 3 
. O d i 
1 4 9 
// 1 
1 3 5 
1 4 
2 2 0 5 
2 C 1 4 
2 5 1 
//« 5 4 
2 5 
/ 
3 9 1 
1 l d 
4 5 4 6 
7 1 
1 / 1 
5 8 
2 2 4 6 
3 0 
. 
8 U O 
5 5 2 1 
2 5 3 9 
2 5 8 9 
2 0 8 
a 
4 6 
, a 
1 5 5 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
3 
1 5 
3 
7 
7 
2 
5 7 
4 
1 4 0 
1 4 
I C e 
5 9 
i o 
« 1 
3 
2 
. 3 
3 
. 3 
14 
« 1 5 
1 3 
1 0 
­
6 e 
1 6 « 6 5 
1 3 0 3 
5 7 4 3 
5 3 
8 
1 2 C 6 
2 2 o 
5 1 1 
13 
9 4 4 
1 7 4 1 
2 B 3 6 5 
2 3 5 5 7 
« 7 6 6 
« 7 5 2 
1 3 2 5 
1 
. 
1 5 
3 1 
6 0 7 9 
. 1 6 7 
, . i l 
. . • 
6 3 1 0 
6 2 5 7 
1 3 
1 3 
i l 
2 1 
9 
. 1 7 3 
2 
. . i l 
2 4 4 
/ O i 
« 1 
« 1 
1 0 
6 6 9 6 
1 1 5 1 
2 8 
. 2 5 3 6 3 6
4 0 
1 6 4 7 
2 
, 1 6 2 6 7 
3 2 4 0 
5 7 7 
• 
2 6 5 3 4 1 
2 6 1 5 1 3 
i3 B 2 8 
2 3 8 2 8 
1 9 2 2 
2 4 9 1 2 
a 
a 
1 6 5 
m p o r t 
I t a l i a 
2 
d 
, 1 0 
3 
a 
9 
. 1 9 2 
2 3 4 
1 4 
¿ 2 0 
2 1 6 
2 4 
4 
1 
• 
2 
4 
. . . 3 
U 
6 
5 
5 
. • 
o 2 3 
5 7 8 4 0 
4 0 6 
2 0 2 6 
a 
6 5 3 
4 
1 I C I 
. B 7 o 
2 7cà 1 1 2 
6 4 8 
6 7 L C 7 
6 C 8 9 7 
0 1 1 0 
6 1 0 5 
1 7 6 3 
2 
a 
3 
1 2 9 
3 3 8 9 
1 3 1 3 5 
1 0 0 
3 0 0 
9 0 1 
. 
1 2 Õ 
1 3 5 5 7 
1 7 1 7 3 
1 4 2 2 
1 4 2 2 
1 3 0 1 
2 4 7 
a 
2 0 
5 4 4 9 
. 3 5 2 
6 0 4 
2 8 4 
2 7 a 
7 2 7 2 
5 7 1 6 
1 5 5 6 
1 5 5 5 
3 6 7 
1 
2 1 2 4 
6 
2 7 
7 7 6 0 
. 1 2 4 
1 0 
1 3 5 
. 3 3 1 7 
5 1 4 
• 
1 4 1 3 1 
9 9 1 7 
4 2 1 4 
4 U O 
1 4 2 
1 0 4 
2 3 
4 9 4 
5 3 3 1 7 
1 4 0 
/ i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
,,3/—NIMEXE 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t / 
. A . A C H 
C L A S S t 3 
0 4 C ö . , l * 
F R A N C t 
E t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F c D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U t C t 
AUTRICHE 
E S P A G N E 
T O F E C O s L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
F U Ν U E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E / 
. E A H A 
C L A S S E 3 
6 4 0 6 . 4 3 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
l S L A N D t 
I R L A N D E 
N O R V E G t 
S O E C t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S C I S S E 
A O T R I C H t 
P U L O G N t 
T C H E C O S t 
R . A F R . S O D 
t T A T S U N I S 
J A P U N 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
6 4 0 6 . 4 5 * 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N D t 
N O R V E G t 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S L I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E I A I S U M S 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
J A P C N 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 4 7 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U t C E 
F I M A N U t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
F A N A M A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
6 4 0 6 . 4 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E T A T S U N I S 
K O R E I T 
J A P C N 
M d Ν U t 
I N T P A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t l 
A E L t 
EG­CE F r a n c e 
4 4 6 6 6 2 1 5 5 5 
2 4 2 2 9 1 6 9 Θ 
2 0 6 3 7 1 E 6 1 
Z Ü 6 3 1 1 8 5 2 
2 0 4 2 0 0 5 1 
1 0 9 
1 
5 0 
S T O L L R ­ N O M B R t 
5 1 4 2 
HO 2 
3 5 7 2 5 0 
1 0 0 4 3 3 4 
2 4 3 1 2 3 
1 0 5 4 0 8 6 
1 1 8 4 
sa 2 7 7 3 5 
1 0 O 
2 8 1 0 1 3 1 6 
362 1 6 
2 4 2 5 4 2 0 8 1 
9 3 6 4 6 1 4 
1 4 8 4 0 1 4 6 7 
1 4 7 8 7 1 4 6 5 
1 0 8 1 4 1 2 4 
1 
1 
1 0 1 1 
S T O E C K ­ N O H B K E 
6 3 3 9 4 
2 4 2 7 6 
2 2 5 4 
3 4 2 6 7 6 5 4 5 
2 7 6 2 3 7 1 0 3 
9 6 3 1 3 3 6 5 
2 6 9 
3 3 7 
1 9 5 1 
4 7 9 0 1 1 
4 0 2 5 
2 8 1 5 
2 7 9 5 3 
6 9 4 1 4 
7 2 
1 1 4 1 6 
1 3 1 4 
2 0 4 6 6 1 0 1 
2 4 1 
2 7 3 0 4 3 1 4 1 6 7 
1 3 0 4 6 3 1 3 6 5 9 
142 s/a soa 1 4 2 2 1 9 4 9 2 
1 1 5 8 7 4 3 8 3 
1 3 3 
1 
2 1 3 1 6 
S T O E C K ­ N O H B R E 
6 2 7 3 
6 3 0 6 6 6 
θ 1 0 2 2 
9 0 2 6 2 2 7 2 
7 5 S o 4 1 0 C 
2 0 7 7 3 7 1 5 
0 7 0 
1 5 9 3 
3 9 3 9 1 3 6 
1 1 3 5 
2 6 8 2 
4 2 7 6 3 
5 1 7 8 2 
4 5 4 
1 7 8 7 2 9 8 
2 3 9 1 
3 6 
3 4 3 
1 0 2 3 6 4 7 4 6 2 
3 7 2 6 3 6 5 0 0 
6 5 1 0 1 9 6 2 
6 4 9 6 2 9 5 8 
4 4 4 9 9 E 5 6 
1 3 2 3 
2 
1 1 
7 1 
S T U E C K ­ NOMBRE 
2 5 3 
1 5 6 5 1 1 9 3 
1 3 0 6 5 
1 2 0 1 5 
2 3 2 1 8 6 
1 9 0 1 1 
1 7 7 1 1 4 
1 3 7 4 5 7 6 
1 9 8 7 8 
1 4 4 
1 1 9 
a 2 5 6 1 1 6 8 
1 5 
7 4 ä 2 2 4 1 7 
2 3 0 0 1 4 5 9 
5 1 B 2 4 5 E 
5 1 6 0 5 5 5 
2 3 a o 7 0 5 
22 3 
2 2 
S T U E C K ­ N O H B R E 
1 0 7 0 
l i a 33 8 6 5 1 2 0 
2 4 7 6 5 7 5 
5 7 C 6 4 3 2 2 
5 5 1 2 0 
1 7 2 2 0 
1 1 3 / 2 0 4 
3 5 
7 1 0 7 3 7 9 1 
1 
/ S U 2 3 
2 0 1 7 3 9 5 1 5 
1 0 3 4 1 5 4 5 C 
9 3 3 7 4 0 6 3 
9 3 3 0 4 0 6 5 
1 9 0 0 2 4 4 
Belg.­Lux. 
4 1 1 7 7 8 
2 9 0 5 2 9 
1 2 1 2 4 9 
1 2 1 1 9 9 
1 2 0 2 4 0 
■ 
5 0 
1 5 7 3 
. 9 1 
2 4 3 
1 0 0 1 
7 7 8 4 
a 
. 
7 
1 4 4 3 
2 2 
1 2 1 7 1 
2 9 1 3 
9 2 5 a 
9 2 5 0 
7 7 B 5 
1 
1 
7 
1 7 0 6 
1 1 5 
1 2 0 9 7 
5 8 9 
6 6 0 
. a 
a 
2 1 
a 
2 
3 9 
. a 
a 
1 3 1 
1 1 
1 5 3 9 5 
1 4 5 0 7 
8 8 8 
B B « 
7 « 2 
1 
1 
a 
1 9 2 1 
1 « 4 4 
3 2 8 7 
1 1 6 0 
3/Ί 
3 0 
8 1 7 6 
6 6 5 5 
1 5 2 1 
1 5 2 0 
1 1 6 9 
1 
1 
. . 
4 1 
a 
3 6 
10 
3 
2 6 
4 
2 6 
i • 
8 6 2 
a 
1 0 2 9 
U O 
9 14 
9 1 9 
5 7 
. . 
5 / 4 
a 
1 « 
1 i l 
3 2 6 
2 8 
6 
u « 
2 
1 1 4 5 
. a 
2 312 
9 9 5 
1 3 « 7 
1 3 4 6 
1 5 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 0 1 
­ . e 
15 5 
15 5 
2 0 2 
12 7 
a 
3 3 3 
3 9 0 
B l 
6 3 
. 4 
1 0 
1? 
1 4 9 8 
1 2 5 2 
2 4 6 
2 1 6 
1 4 4 
a 
I C 
5 1 2 B 2 
1 2 0 
1 1 3 5 5 
1 4 1 
2 / 6 
a 
a 
a 
2 3 2 
a 
1 5 
2 8 
a 
1 3 
a 
a 
1 0 
1 1 
6 3 4 4 3 
6 2 B 9 8 
5 4 5 
5 . 2 
5 0 1 
5 
. 1 8 
2 4 3 
2 2 5 1 
2 8 5 7 
1 0 5 
5 2 3 
. . 4 0 
a 
1 / 3 
9/e 1 9 7 
1 6 7 
a 
a 
1 9 
7 6 6 1 
5 4 5 6 
2 2 0 5 
2 2 0 5 
1 8 1 9 
a 
a 
a 
a 
1 7 1 
/ O 
a 
5 7 
Z l 
1 1 2 
5 8 
Z Z 7 
5 4 
a 
• 1 9 
a 
7 6 8 
Z Í . 9 
4 9 9 
4 9 6 
4 Z 3 
3 
a 
3C 
5 7 
a 
3 9 1 
9 0 
1 0 7 
1 
9 5 
6 
6 / 1 
a 
. 
1 4 5 3 
6 1 8 
3 15 
8 3 2 
2 1 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 5 0 7 7 
2 5 0 7 7 
2 5 0 7 7 
2 4 9 1 2 
a 
. . 
3 4 0 4 
1 
1 4 
1 0 6 7 
2 4 8 6 
, 5 
5 1 
2 
8 3 
2 
ai 
7 2 5 6 
4 4 8 6 
2 7 7 0 
2 6 3 7 
2 6 0 1 
a 
8 3 
1 0 2 0 8 
2 2 9 9 
2 1 3 9 
a 
1 9 7 6 5 
9 4 7 0 0 
2 6 9 
3 6 7 
1 9 5 1 
4 5 2 5 
4 0 2 3 
2 7 9 9 
2 7 6 1 
6 8 9 8 
5 0 
8 5 
1 3 1 9 
2 0 2 1 7 
1 
1 7 4 6 B 2 
3 4 4 3 1 
1 4 C 2 5 1 
1 3 9 9 6 5 
1 1 3 9 0 3 
1 3 2 
a 
1 5 4 
3 7 5 4 
3 9 6 4 
6 6 5 6 
a 
3 2 3 8 
2 4 2 8 3 
6 7 0 
1 5 9 3 
3 7 5 G 
1 1 8 5 
2 5 5 9 
3 3 3 5 
4 9 6 5 
4 5 3 
1 4 1 1 1 
2 0 8 
1Z 
7 4 9 4 5 
1 7 6 6 2 
5 7 2 8 3 
5 7 1 9 0 
4 0 5 4 3 
8 8 
. 5 
1 6 
2 1 3 
2 7 
2 2 
1 1 
1 
3 9 3 
6 0 
5 
3 
1 3 7 
■ 
8 9 4 
2 7 8 
6 1 6 
6 1 6 
, 1 9 
a 
9 4 0 
1 0 
2 1 
a 
9 611 
1 9 6 
5 
7 0 8 
1 4 
1 5 0 0 
1 3 
4 3 B 1 
1 9 1 9 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
9 3 0 
Italia 
6 0 0 4 7 
i oía 5 9 0 2 9 
5 9 J 2 B 
5 9 0 0 7 
1 
1 
. 
d 
2 
8 9 
. 1 5 3 
1 
9 
7 5 Β 
5 
2 2 6 
1 2 4 6 
9 9 
1 1 4 4 
1 1 4 9 
1 6 0 
• 
. 
6 4 Β 
2 
4 2 7 0 
3 4 2 
l i 
. 5 1 5 e 
4 9 7 0 
3 8 6 
3 5 6 
1 4 5 
. . l o 
3 5 5 
2 5 
6 1 Õ 
9 2 
1 4 
2 9 7 5 
l i , 
4 1 2 0 
9 9 0 
3 1 3 0 
3 0 B 9 
1 1 2 
4 0 
1 
i 
2 5 
1 3 9 
Ζ 
1 Β 
. 1 0 
6 5 2 
h 
4 
1 1 6 
8 
1 3 7 5 
I S 
2 3 7 4 
1 8 4 
2 1 9 0 
2 1 7 4 
7 Β 2 
1 6 
­
1 3 2 
1 8 
7 1 0 
9 7 9 
a 
2 0 0 
1 4 0 
u 1 i 
6 0 
1 
2 1 4 
2 4 6 5 
1 8 1 9 
6 4 6 
6 4 3 
3 6 4 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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lanuar­Dezember — 1972 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„ι,— NIMEXE 
CLASSE ζ 
. A . ÀQM 
CLASSE i 
3 4 0 6 . 5 3 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t ü 
I T A L l t 
RUY.UNI 
I R L A N D E 
NURVEGE 
SUEDE 
F INLANOt 
DANcHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
t s P A G N E 
U . R . S . S . 
R .C .ALLEM 
b U L G A R I t 
ETATSUNIS 
PANAHA 
ISRAEL 
INOE 
HALAYSIA 
JAPCN 
H û Ν D L 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSt 3 
8 4 0 6 . 6 5 
FRANCE 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
3 4 0 6 . 7 5 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
TChECUSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPUN 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 1 
FRANCt 
B E t G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEU 
I T A L l t 
ROY.ONI 
I S L A N D t 
NORVEGE 
SUEDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 3 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV R . C . A L L E H 
POLOGNE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
fa a 
2 
1 
s r u t G K ­ N C M B K C 
2 291 
2 4 1 0 
212 25 
1 0 3 1 4 0 
4C9 293 
1 4 3 4 276 
7 
292 Ze 
1 184 2 3 , 
6 5 
2 2 1 
31 S 
7 0 
4 4 
37 34 
1 
l e 
1 
811 53 
17 2 
1 
13 
1 
276 32 
8 0 77 1 1 1 1 
4 184 4 1 4 
4 493 697 
4 435 645 
3 230 574 
34 2 
2 
i a 
S I U t C K ­ NLHaKt 
1 4 3 
553 4 4 2 
79 7 8 
l h 624 46 
124 2 4 
17 754 o20 
763 52o 
10 974 9 4 
16 958 7B 
l o 829 4 4 
16 16 
STUtCK ­ NCMflRt 
23 602 
744 37 
705 11 
36 4 34 U 954 
24 804 22 675 
4e 7 6 1 33 480 
575 3 
19 
2 5 4 
178 3 
68 1 
l 4 89 
2 9 
2 9 5 , 766 
7 
«9 4 « 
1«0 73« i i 9 4 4 
88 294 5a 677 
52 4 4 0 36 322 
52 3o9 10 3o2 
«7 8«3 35 «92 
a 
1 
60 17 
STUECK ­ NOMBRE 
3 4 66 
261 10 
4 56 12a 
22 l e 2 12 2 9 7 
4 013 3 0 4 1 
22 859 3 791 
2 9 
21 19 
491 382 
2 4 
39 3 
75 4 
7 
3 30 2 5 
40 17 
1 fa¿l 1 255 
1 502 4 5 0 
57 538 H 030 
10 423 l o C76 
27 115 5 934 
¿7 035 3 930 
23 545 4 199 
1 2 
1 
66 13 
STUECK ­ NOMBRE 
5 6 8 
3 3C7 3 032 
447 133 
1 / 3 2 3 3 543 
53 12 
11 060 S 3 , 
2 8 
1 142 6 3 1 
2 
6 
14 1 
3 9 
6 6 
31 1 
a 7 
4 
3 
1 9 5 1 6 7 3 
6 
2« ¿2 
31 916 6 54« 
16 703 e 7 2 / 
13 213 1 672 
15 134 1 662 
13 C42 1 lofa 
mbre 
Belg ­
i o 
16 
1 6 
l o 
l o 
1 
5 
1 2 
2 
I C 
l o 
S 
3 
, 3 
1 
1 
7 
3 
1 ι 
7 
3 
3 
3 
Lux. 
i 
5 2 4 
4 0 
4 9 
1 
2 o 
3 
3 
9 4 
5 2 
a 
6 0 S 
e l « 
19 1 
l o 9 
1 2 6 
2 
1 1 5 
4 0 
. 69 1
100 
9 s 0 
1 3 9 
79 1 
7 9 1 
6 9 1 
" 
2 6 4 
I Z Ó 
3 5 / 
4 « , 
6 7 9 
1 4 9 
3 
« l o 
1 
a 6 / 3 
7 
. 
9 2 5 
3 6 5 
5 6 0 
5 3 0 
6 4 7 
2 
. a 
3 5 2 
9 9 
2 0 7 
3fa 
4 7 3 
, « 
e 
. 
, 4 2 
6 
0 « « 
7 « , 
1 0 o 
C B d 
5 8 8 
. U 
5 4 
7 5 
« 7 7 
9 
2 6 2 
. 2 7 1 
do , 
5 3 9 
6 1 5 
9 2 , 
9 2 2 
5 3 5 
Neder land 
3 
1 
• 
1 694 
1 2 4 
a 
7 5 o 
9 8 
6 3 6 
4 
2; 2 
3 7 9 
1 1 
ί Jd 
3 
3 
. . . 12 
. i l 0
. , 1 3 
. 2 3 7 
« 622 
2 o72 
2 130 
2 123 
1 571 
1 5 
2 
12 
1 
ï . • 
2 
2 
a 
. . " 
3 5 
J 3 1 
2 «aó 
4 1 
1 133 
2 0 
13 
2dfa 
7 2 
8 
J 
9 
6 9 
i 
4 4 4 1 
2 093 
1 543 
1 537 
1 446 
2 
. 9 
1 3 4 
6 8 
, 2 938
1 7 3 
1 533 
i 1 
2 5 
5 
22 
132 
1 500 
3 303 
Ζ 1Z3 
Ζ IZO 
1 360 
3 
" 
3 0 
7 3 
J'.ö 
'7 
100 
10 
22 
1 4 i 
757 
476 
¿ d i 
2 7 6 
1 3 3 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
5 0 
1 4 0 
1 7 
7 4 
l d 
2 0 0 
5 4 
1 0 3 
1 2 3 
• 
8 2 6 
2 3 6 
5 5 2 
5 6 5 
4 0 5 
5 
. i 
• 
ii 2C4 
3 7 4 
5 7 z 
, 1 644
4 2 8 
2 7 5 
1 
« J 
6 6 
4 9 
1 465 
1 2 
Sfa 
, 27 293 
2« 79« 
2 5C1 
2 « 7 « 
6 8 1 
1 
1 
2 0 
2 55« 
1 3 0 
2 3 « 
. 1 1 8 
5 6 60 
a 
1 
Z o 
2 3 
2 « 
I G 
2 3 9 
4 
¿ o z 
2 0 
9 569 
1 C62 
6 «67 
6 « 6 4 
5 446 
2 
. 16 
i 64 
1 0 
2 C 6 
10 4 191 
3Ö 
1 4 
6 6 
2 2 6 
S 134 
5 9 0 
4 344 
4 5 4 / 
4 Z46 
m Ρ 
I tal ia 
1 
1 
1 
J 
i 
1 
1 
3 
i o 
1 5 
4 
i l 
1 1 
1 1 
3 
3 
1 
, 4 
J 
a 
. 
«­, 6 1 
7 
H o 
. « l e 
i 5 2 
I C 
1 « 
6 5 
. . 
2 
. 2 6 1 
1 5 
. 
i 
1 1 1 
2 4 8 
3 6 3 
d « 3 
3 6 J 
1 7 
. 2 
2 7 
7 1 
. 8 o 
I B o 
9 3 
es 8 8 
aa * 
0 9 9 
« 6 2 
«i 1 2 3 
l i 
1 2 8 
C 7 4 
3 0 5 
5 0 9 
3 0 h 
1 7 7 
3 
i3o 
6 7 
3 3 
7 0 0 
d 9 7 
2 9 
1 
7 6 
fa 3 6 
7 
1 7 
2 0 
5 0 
262 
3 84 
1 3 3 
4 5 1 
4 2 2 
0 5 2 
7 
1 
¿0 
1 2 0 
1 9 2 
3 1 
4 5 7 
a 
7 5 3 
1 8 
l e e 
. 5 
2 5 
2 7 
4 
5 
5 4 4 
6 
3 9 2 
i o o 
5 92 
5 1 7 
9 9 2 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„f— NIMEXE 
CLASSE 2 
atAHA .A .AOH 
CLASSO 3 
B 9 0 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUtCE 
SUISSE 
YUUGCSLAV 
ETATSUNIS 
H C Ν u E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
C L A S S E I 
AELE 
COASSE 2 
. A . A U H 
6 « 0 8 . 1 l 
FRANCE FAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
.MAROC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
KOtaEIT 
M 0 Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AUM CLASSE 3 
o « o a . i 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AOTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YGUGCSIAV 
TCFECOSL 
GHANA 
. / A I R E 
ETATSUNIS 
CANAUA 
IRAN 
FAKISTAN 
M 0 Ν Ü t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
. tAMA 
CLASSE 3 
3 4 C B . 1 9 
FRANCE 
BELG.LOX. 
ALCEM.FED 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 B . 3 1 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.ONI 
AUTRICHE .MALRITAN 
ETATSONIS 
CANACA IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SEUU 
M O N D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
A t L E 
CCASSt 2 
. IAHA 
8 4 0 0 . 3 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FcD 
I T A L U 
HOY.LNI 
NORVLGc ESPAGNt 
­HAROC 
LIBYE 
•CCNGUBRA 
ETATSUNIS 
M Ü Ν U t 
EG­CE France 
2 4 
1 0 
4 
«2 « 
STUtCK ­ NOMBRt 
1 3 
1 2 
1 1 
Belg.­Lux. 
i 
. 
ç 
« 202 2 0 3  
30 ¿ 
1 3 
1 
2 
24 ; 
a 
: 
313 28 
241 23 42 
72 ; 
71 5 
4 4 3 
1 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
43 
1 
4 
7 « 
1 
1 
5 
1 
­37 12 
3 ¿ 
4 
2 
4 
1 76 5 2C 
5 5 
1 
144 7 4 3« 
00 < 
134 7C 
12 
2 ] 
127 70 21 
41 14 1 5 
4 
2 
STUtCK ­ NOMBRt 
97 
43 10 
53 
31 
180 3 . 
7 
1 3 
/a 3 0 
/ 1 0 
8 
1 9 
4 
1 
1 
/ o 114 20 c a . 
0 
2 
4 
20 706 20 1 1 ' 
2 4 0 
20 40O 2C 11 
20 454 20 1 1 ' 
3C7 3 . 
3 
1 
4 
STOECK ­ NOMBRE 
1 0 1 
15 305 2 2 ' 
7 
122 ; 
3 5 3 
1 835 
130 4 ' 
1 
17 85e 271 15 415 225 2 « « 1 5 
2 ««0 51 
2 310 a 
1 
STotCK ­ NOMBRE 
2 o 
2 
« 8 : 
1 
1 1 
2 1 « t 
12 ! 13 
2 
6 
242 1 " 
35 ; 
257 1 ' 
235 1 ' 
9 : 
22 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
7 
o 
7 ! 
2 
338 28< 
a « 
3 
4 
1 
2 5 
«CS 2 9 ' 
; 
. 
6 « 
U 
51 
31 
15 
2 
I E 
'­: 2 
I C 
2 
η 
« 
: 2 
. . « 
2 6 E 
1 7 5 
8 ' 
ac 5 " 
S 
I 
« 
­_ 
a 
a 
­3 
i 
a 
a 
a 
a 
'. 
" ; 
a 
. 
. 
Unité 
Neder land 
1 
« ' 
6 
e 
U 
« 
a 
4 
3a 
3C 
6 
6 
« 
2 « 
i a 
ε a 
. . a 
a 
a 
3 3 
2 5 
6 
6 
8 
; 
a 
. 
7Ì a 
a 
5 
5 « 
i 5 
' 
1 6 1 
9 
1 5 2 
1 5 1 
1 3 6 
1 
a 
, a 
a 
i 
e a 
8 
6 
. 
1 3 
1 3 
1 3 
2 
. 2 
2 
4 6 
5 
3 
4 
1 
I B 
26 7C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
i 
1 
. 5 
a 
7 
a 
. a 
1 1 
2 4 
6 
1 6 
l a 
7 
a 
7 
a 
a 
a 
. a 
2 
4 
2 
. ­
1 5 
7 
8 
2 
4 
4 
2 
9 
18 3 
4 6 
2 
1 9 
a 
a 
. a 
. a 
a 
1 7 
. 2 
• 
1 1 6 
3 0 
8 6 
β 4 
6 7 
2 
a 
" 
15 080 
a 
1 0 6 
3 5 3 
1 635 
6 
17 382 15 062 
2 300 
2 3 0 0 
2 294 
. 
1 0 
2 
a 
4 
. 
6 6 
·" 
8 3 
1 3 
7 0 
7 0 
4 
, . 
2 
3 
. 3 
1 
. 2
U 
I tal ia 
2fa 
1 0 
« 
2 3 
1 
« Z 1 3 2 
1 « 
1 3 
. 2 
fa 
1 75 1 3 9 
3 0 
3 b 
2 7 
a 
a 
3 
8 
. 1 7 
1 
« a 
a 
1 
3 
a 
1 
1 6 
1 1 
2 7 
Z h 
1 8 
1 
. 
« 17 
i 
1 2 
2 
« h 
22 
¿1 
2 « 
1 5 
. a 
' 
9 3 
1 
0 
1 « 
. a 
fa7 
1 
1 Θ 7 
1 0 5 
a2 
8 1 
l « 
1 
i 
1 4 2 
13 
2 
h 
1 79 
7 
1 7 2 
1 5 1 
2 
2 1 
« 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fm de volume 
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Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
: — NIMEXE 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 
AELL 
CLASSE 
.tAHA 
.A.AOM 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEU 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGUSLAV 
TUROU1E 
U.R.S.S. 
TCHECOSt 
RCUHANIt 
NIGERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
INDE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A. AUF, 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FLD 
ITALlt 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHtCUSL 
ETA1SON1S 
CANACA 
JAPUN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
STOECK ­ NOMBRE 
3410.13 STUECK 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE Belg.­Lux. 
asa 
375 
340 
672 
7a 
l a 
1 
7 
15 
2 
2 
2 
1 « 
12 
9 0 5 
2 
1 
5 
3 
1 , 
i a f t 
791 
1 0 9 5 
1 0«9 
1 2 0 
«1 
289 
2 a i 
ioO 
l e 
1 
593 
1 
1 
1 
t e 
17 
59 
I t i 
5 
3 5 
5 5 
2 
l o 
76 
4 l / Z 
S 
9 7 1 
6 5 3 
3 1 8 
3 1 « 
I E « 
. a 9 Z 1 
« . 2 8 . Z . 4 ,« 2 
1 0 0 5 
9 2 5 
BO 
7e 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
40 
'i, 
Z U 
13 
30 
2 
2 
9 
le 
i 
19 
42 
S 
1 
473 
364 
1C9 
8d 
40 
2 
14 
1 
26 
53 
25 
2d 
27 
1 
367 
1 521 
6 7e 
2 3 2U 
127 
142 
94 
12 
li 
■m 
0 7C5 
S 231 
1 4 74 
1 468 
303 
Iti. 
202 
¿15 
4 065 
3 327 
1 472 
1 001 
92 
1«1 
20 
2 2«1 
316 
337 
571 
7 6„ 
335 
760 
10 
921 
Deutschland 
(BR) 
l' 
i 
«7J 
1 163 
569 
594 
594 
io 
107 
dC 
27 // 
le 
42 
291 
396 
130 
40 
21 
51 
1 
10 
IOO 
65 
23 
23 
164 
1 675 
5 619 
2 276 
3 343 
2 921 
1 393 
09 
lî 
30 
51 
¿/o 
219 
9 
9 
3 
50 
718 
2 
, 2 e 
116 
7 
1 
4 
. 1 
759 
54 3 
21« 
21« 
1 / 
. . 
SCS 
6 9 9 
2 
70 
20 
6 
528 
1 957 
1 3 0 1 
6 5 6 
651 
9fa 
5 
5 
, 593 
. 1
59 
2 
12 1 
1 7«9 
1 3 6 1 
383 
i t a 
t , « 
a 
a 
1 
12 
261 
239 
48 
14 
3 
30 
,5 
1 « 
2 
1 
6 
10 
2 
1 
1 
7 
1 
« 
12 
161 
2 
1 
368 
71 
25 5 
260 
74 
32 
4 
3 
48 
15 
14 
2 
1/ 
7« 
5C 
3 
¿le 
63 
155 
155 
1C2 
U 
3 / 
79 
5/ 
27 
10 
3 
30 
163 
149 
34 
141 
5 
6 1 
20 
323 
2 
4 024 
3 426 
596 
598 
266 
1/4 
90 
34 
34 
20 
102 
73 il 
11 
10 
/ 
9 
241 
136 
296 
602 
64 
422 
84 
057 
875 
16/ 
161 
5 7 
1 
183 
1 
4 
l 373 
li 
1 000 
4 
38 
10/ 
3 24« 
2 061 
1 183 
1 172 
1 053 
10 
1 
ORIGINE 
f— NIMEXE 
3 4 1 0 . 2 1 
A L L t M . F t U 
ROY.ONI 
SUeCE 
t T A T S U N I S 
M U N U t 
1 N I R A ­ C t 
EXTRA­Cc 
CLASSc 1 
A t L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SOtOE 
AGTR1CHE 
ESPAGNt 
t T A T S U N I S 
M C N D E 
I N T R A ­ C t 
EXIRA­GE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSt 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FLD 
I T A L U 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNt 
TCHtCUSL 
HONGRIt 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
MEX1UUE 
J0RCAN1E 
ARAB.SEÜO 
KOWEIT 
JAPCN 
UIVERS ND 
M U N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SOEDE 
LANEMARK 
SCISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
TCHECOSL 
ETATSONIS 
. . . . ι I . ' . ' . . ■ 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGt 
SutDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.GNI 
NURVEGE 
SJECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
. T O N I S I t 
SOUCAN 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NUMBKC 
3 27 5 
1 0/7 
1 37e 
4 4,1 
14 727 
0/3 
B 332 
7 S94 
/ 7So 
1 248 
10 
B 50 7 
1 5 4 2 
9 4 
164 533 
23 Oo2 
16 2 2 1 
15 2 3 1 
12 1 
1 BOI 
1 564 
236 510 
197 768 
3a 742 
37 704 
32 7 7 1 
2 7 
3 
1 O U 
3 5 0 
31 
26 5 
109 
ile 
505 
Jl 1 
601 
612 
10 
33 
12 
134 233 
12 713 2 eoe 
6 613 
47 
lfa 
512 
159 C64 
146 991 
12 073 
11 122 
­ 57 0 
5 
1 
54 6 
10
STUtCK ­ NOHBRE 
9 29B 
533 
1 363 
5 3oo 
1 0/3 
2 303 
74 
1 4/9 
211 
1 34/ 
104 
9 
71 
224 
10 
1 
10 
55 
12 290 
47 
47 603 
17 608 
29 995 
29 562 
5 536 
150 
13 
14 
21b 
1 167 
3 798 
640 
46 846 
14 570 
10 034 
13 557 
526 
2 537 
382 
211 
1 100 
22 864 
323 
121 37b 
70 023 
51 853 
30 714 
27 0O4 
02 5 
108 
246 
6 
7 
22 
2 750 
512 
7 7 
5 123 
3 172 
1 951 
703 
526 
1 248 
7 277 
87 
5 740 
8 011 
2 374 
8 505 
41 
ai 
32 474 
21 115 
11 359 
U 296 
10 943 
128 
261 
345 
4/ 
42 
oB2 
230 
11 1 
3 514 
4 59C 
701 
3 389 
3 889 
361 
80 
1 366 
13 338 
2 356 
2 697 
74 
2 
7 1 
20 059 
17 142 
917 
91« 
614 
2 
2 
1 
178 
127 
33 905 
1 06/ 
« 213 
29 7 
5 
240 
1 
9 
1 105 
« 751 
45 923 
35 272 
10 651 
9 52 0 
4 757 
BO 
072 
1 19 
1/1 
9 
150 
301 
1 221 
1 
557 
546 
011 
008 
781 
873 
114 
1 597 
32 2 
1 393 
99 
1 i7 
67 
20Õ 
5 685 
2 92 6 
2 759 
2 759 
1 71 1 
4 
1/5 
STUtCK ­ NOHBRE 
784 
119 
678 
5 154 672 
faCfa 
68 
85 
57 
73 
l i e 40 8 
θ 866 
7 407 
1 4 5 9 
1 4 3 6 
1 017 
3 
2 
­0 
56 
60 
1 76 1 390 
5 Í 
15 
26 
5 
7 
2 
7 7 
2 473 
2 267 
20 6 
19fa 
U 1 
a 
. 10 
595 
a 
583 
607 44 
74 
. 5 
20 
11 
101 
84 
2 141 
1 834 
307 
307 
2 2 1 
. . a 
63 
42 
a 
2 316 2 3 3 
2 fat 
53 
11 
l a 
5 
9 
155 
1 202 
2 656 
546 
5 4 0 
i l l « 
2 
2 
« 
4 
1 
il 
14 
1 
749 
525 
604 
389 8 9 3 
768 
10 
0 3 3 
190 
3. / 
65 
2 2 4 
4 
1 1 
99 
l i ­
fa BC 502 
7 1 / 
B 
77 
85 
e u 7 
5 0 
1 
fa 1 / 
? ? ' , 
a 
4 RH 
4 99 2 9 3 
4 / « 
8 
« 9 1 
92 
// 2 
159 
5 5 
i l 0 
. 8 5 / 2 4 2 
9 1 1 
« 1 
1 7 4 
8 
9 
¿l 
■ 
a 
7 1 9 7 
3 5 7 
1 1 0 7 
a 
9 6 1 
8 9 0 
2 5 
1 2 2 3 
2 0 3 
1 3 1 0 
9 3 
9 ',', 10 
1 0 0 
1 3 5 
ϋπ$ 
70 1 
26 1 
a 
. . 20t 
« 7 
2 0 9 6 
1 8 7 6 
2 2 0 
1 7 2 
1 0 « 
7 9 7 C 
15 5 1 9 
2 2 4 9 
1 3 2 7 0 
1 3 2 4 5 
1 1 6 6 
2 5 
13 
9 
. 
5 5 
4 2 2 3 
2 4 4 4 4 
9 2 4 2 
15 2 0 2 
15 0 5 0 
3 7 5 7 
1 2 4 
, 5 
2 3 
1 966 
3 44 7 
429 
13 06 7 
4 238 
13 152 
225 
1 573 
381 
2 
13 64B 
52 198 
18 909 
33 289 
33 236 
19 571 
,4 1 
254 
1 000 
741 
2 69B 
497 
2 201 
2 201 
1 255 
1 
u 
H 
1 
24 
15 
1 / 
H 
150 
141 
2 2 7 
1 4 / 
19 
11 
ΙΆ9 
4 0 0 
9 1 3 
520 
v u 
Wi> 
«19 
2 0 
409 
015 
19« 
14/ 
//8 
1 
1 
«10 
322 
5 l 3 
i/o 
143 
1 14 
242 
i 
Ufa 
/l 
35 
«6B 
/lil 
zi 
1« 
50 « 
92 
1 050 
650 
400 
393 
2 44 
1 
100 
24 709 
184 
54 
") Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C N D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 4 1 0 . 4 1 « 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
t T A T S U N I S 
J A P U N 
A L S T R A L 1 E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 4 3 » 
F R A N C t 
B E t G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
R C U H A N 1 E 
E T A T S U N I S 
A R A B . S E U O 
I N U E 
J A P O N 
M O N D E 
I N I K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 6 1 · 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N O t 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 6 7 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S D I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
G R E C t 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H t C O S L 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S ND 
H C N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
L L A S S E 2 
. E A H A 
EG­CE F r a n c e 
Z 3 7 2 4 1 7 7 7 9 
2 2 4 4 1 0 3 9 
1 I C 5 6 6 « 3 7 4 1 
4 7 1 6 0 o 2 4 7 
b 3 4 0 6 3 7 4 4 4 
6 3 3¿2 11 911 
3 ö 4 3 3 1 3 5 Û 3 
7 7 2 
1 1 
7 3 
S T U t C K ­ N C H ò R E 
0 e o o 
2 5 6 1 1 4 5 9 
1 2 6 2 0 1 0 2 2 7 
4 2 0 5 4 1 9 5 3 e 
1 2 0 5 B 2 3 6 5 
1 3 / 7 7 6 l e 8 3 3 
3 2 6 6 4 5 4 
3 O I S 3 6 
1 9 3 8 
5 2 9 4 7 
1 4 9 0 1 8 
4 4 6 1 
1 0 0 6 7 1 8 3 6 
5 9 5 2 1 1 7 0 9 o 
S 9 9 / S 7 o 
1 6 C 7 
3 1 3 0 1 5 7 2 1 7 3 
7 e 1 6 1 a 3 6 0 7 
2 3 6 8 5 4 3 3 5 6 o 
2 17 2 2 1 3 5 7 2 2 
1 4 8 5 4 9 1 7 4 3 a 
4 2 5 7 1 0 0 6 
7 2 
1 3 37 fa 1 8 3 6 
S T U t C K ­ N O H B R E 
8 7 5 5 6 8 
3 4 2 3 4 / 0 6 9 
4 4 7 3 3 4 1 
4 6 6 3 9 1 1 8 3 1 8 3 
Z 3 9 6 14 9 2 4 9 2 
5 1 0 6 4 o 3 9 B 9 9 
6 0 
1 4 2 E o 3 2 0 
1 0 1 7 
1 4 0 2 4 6 
5 9 4 l e 
9 1 6 8 2 1 
5 C 3 
3 4 5 0 1 4 2 6 
4 5 2 0 2 3 7 7 3 1 
2 4 1 2 0 6 
2 5 2 6 1 5 3 
1 2 5 4 223 
3 C 0 2 7 1 
5 6 0 7 0 1 5 6 0 0 
17 
1 4 u 2 1 5 1 8 o l 
3 9 4 3 / 1 8 3 a 
2 4 5 5 4 8 3 4 3 0 1 2 9 
1 6 2 3 2t2 2 3 0 0 8 5 
6 3 0 2 0 1 1 5 0 0 4 « 
6 8 1 5 « 8 1 « 7 2 9 j 
5 3 6 6 6 « 9 0 3 0 / 
1 « 1 9 6 5 1 8 6 3 
7 2 
1 8 
o « 8 5 8 d 7 
S T U E G K ­ N O M B R E 
8 7 « 9 
1 6 9 6 « « 
« 3 2 « 1 0 6 3 
« « 7 5 s « 1 2 0 
1 2 2 7 6 7 1 1 « 1 « 6 
7 5 6 9 3 8 2 
8 7 l 
I 7 2 3 B l 
1 4 
3 9 4 5 5 9 
3 1 5 0 1 1 2 
4 2 2 1 
1 5 1 0 1 4 
3 0 6 
3 
2 o 5 2 3 1 4 5 
1 9 3 4 5 1 5 4 7 
2 5 a 5 0 5 1 2 1 7 6 9 
1 8 2 2 9 1 1 1 9 3 7 3 
7 o 2 14 2 3 9 6 
7 e 0 3 0 2 3 9 2 
1 6 Θ 5 6 6 3 6 
3 0 4 
3 
5 « 
1 5 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 2 219 
12 1 1 1 4 22i 
2 8 8 9 2 1 9 6 2 0 
« 5 « 0 2 8 2 « 0 9 8 1 
1 7 3 8 2 0 1 7 1 7 4 6 
7 7 1 4 1 6 0 9 8 1 
7 9 7 0 7 8 1 4 
2 4 3 7 3 
2 3 5 2 4 8 1 1 8 5 3 4 
9 2 1 4 
I C S C 0 6 3 3 2 5 1 
1 9 5 2 0 6 8 2 6 
4 1 9 7 8 4 4 
4 4 SCO 4 4 3 7 7 
1 1 2 
3 C 9 3 3 0 9 2 
2 2 1 0 
2 2 7 1 1 
1 1 
1 6 6 4 
7 0 7 1 0 5 1 9 6 5 
2 5 Z U 
a 9 2 6 a 1 2 5 
9 1 3 0 9 1 8 0 
1 3 3 1 3 3 
1 3 5 0 2 2 3 7 8 7 2 3 1 
7 6 1 l O U 4 4 1 7 o 9 
5 3 9 1 2 3 3 4 5 4 o 2 
5 7 3 8 7 7 3 3 2 6i6 
4 4 1 3 6 1 2 2 0 5 0 5 
9 4 5 o 4 2 4 6 
1 C 9 1 C 7 
B e l g . ­ L u x . 
3 0 2 
■ 
23 1 1 4 
3 5 1 0 
1 4 0 6 4 
1 « Obi 
1 3 5 3 1 
, 
2 
7 o 3 
7 8 « 
« bOO 
7 3 « 
2 « 2 1 
2 5 7 
. . J 7 6 
7 7 0 
5 5 8 
a 
1 1 9 5 7 
h 9 3 b 
5 0 2 1 
3 2 3 0 
2 0 7 a 
6 3 7 
1 1 4 8 
1 4 9 5 0 
1 7 4 5 
1 C 6 7 2 1 
1 9 0 0 2 
« 7 3 7 1 
7 
5 « 0 7 
. J « 
O l 
1 
. 
. . 2 0 
1 7 « 0 7 
, . 1 0 2 8 3 
223 9 0 9 
1 « 2 « 1 8 
3 1 « 9 1 
6 1 2 6 9 
5 3 3 8 1 
a 
. . 2 0 
2 4 9 
a 
4 7 a 
l 9 4 1 
3 3 0 
3 0 4 
. 3 0 7 
I 1 5 
1 
1 8 1 
2 
4 2 8 1 
2 9 4 8 
1 2 8 3 
1 2 3 1 
8 4 6 
a 
5 1 
N e d e r l a n d 
3 3 4 
1 
5 2 1 9 
1 4 7 7 
1 2 4 2 
1 2 4 2 
0 3 6 
. . , 
2 4 6 2 
7 6 0 
a 
1 6 5 7 7 
0 2 8 9 
2 0 5 2 7 
1 2 5 7 
8 0 3 
i l l 
6 0 
6 4 6 
, ca3 
7 3 1 4 
9 2 1 6 
6 3 2 
2 7,0 
7 3 2 7 9 
2 6 4 8 8 
« 6 7 9 1 
3 4 B 2 2 
2 4 6 0 4 
7 2 
72 
1 1 3 9 7 
1 4 7 5 9 
2 8 3 1 4 
8 5 7 0 5 
2 9 1 5 4 
4 3 5 1 5 
5 0 3 9 
. 2 0 
1 3 8 
9 
5 
6 7 7 
1 3 
1 0 
2 d 
8 
1 2 0 0 
a 
. 3 5 0 
2 1 1 9 9 0 
1 5 7 5 3 2 
5 4 0 5 8 
5 1 8 6 4 
4 8 7 2 6 
5 
2 
2 i a 9 
4 8 4 9 
1 1 3 6 
. 3 7 3 9 8
3 0 0 2 
5 2 2 2 
5 7 
3 4 1 
1 7 1 
1 5 6 
4 3 
2 1 
3 0 5 
1 0 6 3 5 
1 3 1 7 
6 6 7 8 6 
4 0 8 8 5 
1 9 9 0 1 
1 9 6 3 1 
6 1 9 0 
1 4 
3 
6 
7 0 0 
, 1 0 7 5 0
2 0 7 4 
3 5 7 7 
1 6 
2 6 
2 8 6 
. 4 8 4 
2 2 6 
1 0 
6 2 
. 
5 
1 7 3 8 
2 
1 4 9 
• 
22 116 
1 3 5 2 4 
Β e l 4 
8 5 9 8 
4 6 1 C 
1 
• 
i m p o r t 
D e u t s c h l a r 
( B R ) 
3 
1 
2 
9 6 
1 
1 
1 
2 8 
, 1 
1 4 7 
7 
1 3 5 
1 3 6 
I C I 
2 
HO 6 
3 
7 
9 6 
1 0 2 
3 
1 
9 
1 
6 
1 9 
1 3 4 
3 
1 / 0 1 
9 1 6 
2 8 4 
1 4 7 
1 1 5 
1 3 6 
1 
3 
2 
5 
1 
2 
1 
/« 1 
4 5 
1 1 
11 
3 3 
6 
4 5 . 
3 4 / 
5 7 ­
6C< 
4 3 " ss: 9 C . 
0 2 7 
d I t a l i a 
, 7 4 9 
1 2 0 4 
3 8 4 3 2 
2 6 3 7 ο 
I O C 5 6 
9 5 7 9 
3 9 9 1 
7 5 
U 
6 
2 
1 8 3 
3 0 
9 4 1 
1 1 1 0 
1 0 1 7 
3 7 0 5 / 
3 2 5 
/«: 2 2 1 4 4 / 4 
7 8 9 
2 5 5 6 
7 5 0 7 3 5 o 
5 7 « 1 1 5 6 
7 7 6 6 7 0 0 
7 « 6 7 0 0 
t « 9 2 1 8 0 
s«o 
« 9 5 
« 5 6 3 9 « 0 3 
« l b 4 3 5 
3 8 6 
E a 7 8 2 
5 6 6 
C 6 6 2 2 7 2 9 3 
5 3 
C 7 2 4 4 3 
6 4 3 0 
2 4 5 7 
3 6 9 1 0 
1 2 7 1 0 
3 5 C 0 
9 1 3 1 0 9 
5 9 3 1 
2 2 
2 2 3 6 1 
5 B 1 2 
2 1 
7 3 3 1 5 2 4 
1 7 
5 5 4 3 3 0 0 
Î 2 S 2 3 1 3 1 
2 C 3 3 8 8 2 5 2 
2 2 4 1 2 8 6 2 3 
9 7 4 2 5 9 6 2 9 
6 5 9 2 i 3 4 6 3 
5 6 7 2 2 3 2 6 6 
2 9 4 3 8 0 3 
5 
l o 
0 2 b 2 3 6 3 
4 5 6 1 5 5 
4 9 4 2 2 
5 7 5 2 0 8 
7 9 6 
2 B 9 
3 8 9 7 2 
2 4 5 
7 7 1 2 3 
9 5 
6 C 7 2 / 0 7 
6 2 6 2 1 
3 7 7 
4 S I 
3 
l 2 
7 C Ü 6 1 7 
4 7 9 1 5 0 0 0 
632 1 9 8 3 7 
6 5 4 1 1 8 1 
5 7 8 1 6 6 5 0 
8 7 1 1 8 6 5 5 
1 9 4 3 0 2 8 
1 2 
, . a 
5 5 
9 1 5 4 9 
2 8 B 9 
9 C 7 2 
. 2 0 2 2 9 7 
1 2 5 Θ 3 
1 4 0 
1 4 9 
. 1 1 6 4 2 8 
7 8 
7 1 2 7 1 
1 2 4 6 B 
3 1 4 1 
4 1 
1 1 2 
1 
2 2 1 0 
2 1 1 
i 1 6 4 
1 5 L 0 7 
. 5 
0 5 2 
5«o es« 
. 3 C 5 8 0 7 
. 2 3 5 C 4 7 
2 3 2 4 5 1 
. ¿ 1 6 2 4 2 
1 5 9 
2 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
,,J¡— NIMEXE 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
8 4 1 1 . 1 2 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
A U T R I C H E 
R . O . A L L E M 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
T A I K A N 
h C N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 4 1 1 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S t 3 
8 4 1 1 . 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
C A N E H A R K 
S C I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S t 3 
8 4 1 1 . 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 4 1 1 . 2 b 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . 0 N 1 
S O E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
C L A S S t 3 
3 4 1 1 . 2 7 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
t S P A G N t 
Y u U G G S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A E L 
J A P C N 
EG­CE F r a n c e 
1 3 4 
S 0 3 4 3 2 0 3 
S T U E C K ­ N O M B R t 
3 0 7 1 7 8 
6 5 9 0 4 6 
7 2 9 7 6 3 1 3 1 
1 8 / 4 7 6 7 2 0 2 3 6 5 
1 3 2 0 2 0 4 0 0 6 5 
1 8 6 9 5 9 4 2 Θ 9 5 
2 5 5 5 0 
2 1 9 8 5 
3 7 8 3 0 
2 9 0 6 5 
6 0 5 7 0 1 6 0 0 0 
3 1 0 9 3 1 
1 2 2 7 0 2 4 0 
4 1 4 7 1 2 0 6 
3 9 7 2 4 5 7 6 
3 1 8 0 0 2 u 3 1 1 0 2 5 
2 6 0 2 8 4 5 2 4 5 5 8 7 
5 1 7 1 7 5 6 5 4 3 Θ 
3 3 3 6 7 7 4 8 4 1 6 
2 7 3 B d 4 / 9 4 5 
8 1 5 5 3 7 B 2 
1 9 8 
I C I 9 0 5 1 6 2 4 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 C 9 9 
1 0 2 a 
4 5 0 5 
3 8 8 7 1 8 4 1 
1 3 9 2 1 7 7 
8 2 0 4 9 2 5 
9 4 5 9 4 3 2 2 
2 6 2 0 2 
1 4 7 2 4 3 3 
9 0 
4 4 E 3 3 0 5 
2 4 0 3 
4 0 5 a e 8 0 2 2 
1 2 9 3 0 2 0 3 1 
2 7 6 5 6 5 5 9 1 
2 7 6 0 1 5 S 9 1 
2 1 B 5 0 5 6 Θ 2 
1 
1 
5 4 
S T U t C K ­ N O M B R E 
1 0 8 
2 7 5 
22 
1 9 4 2 7 
5 4 6 
4 5 8 3 9 1 
7 1 
2 9 1 6 
6 a 2 0 
1 0 3 2 4 6 7 
4 0 5 3 6 
6 2 7 4 2 9 
0 2 6 4 2 9 
3 3 6 4 0 6 
1 
S T O E C K ­ N O M B R E 
6 7 
5 6 1 
6 9 2 
1 6 8 
1 3 6 2 5 
1 7 3 4 
1 0 
6 5 1 1 
2 8 
4 4 9 
8 7 1 0 
1 2 
1 1 
1 2 9 2 7 0 
3 4 9 3 5 
4 4 3 3 5 
4 3 6 3 4 
3 3 3 2 4 
2 
4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 3 3 2 
1 3 6 6 
5 6 0 5 2 
1 1 6 4 0 2 3 3 
3 6 2 1 
7 7 0 2 7 
6 1 9 5 
1 6 2 7 
4 5 5 3 0 
4 6 9 0 « 
B 3 2 4 
5 5 9 3 B 3 2 7 
2 6 2 3 0 2 3 6 
2 9 0 5 8 4 1 
2 9 3 6 3 4 1 
1 6 3 4 6 3 7 
2 4 6 
4 9 
S T U t C K ­ N O H B R E 
3 4 7 2 7 4 
1 0 1 6 1 5 3 
1 2 C 8 1 7 9 
1 J 7 5 7 3 B 3 3 9 
7 6 1 9 5 2 1 5 0 2 3 
3 4 1 2 1 9 7 
2 6 5 5 2 6 4 
S 3 1 0 7 1 4 B 9 
2 6 1 4 1 
B 3 3 
2 7 0 0 4 2 7 4 8 6 
9 o 0 
1 3 2 3 9 2 3 7 
2 5 1 4 
1 2 5 6 
0 8 3 8 1 1 
B e l g . ­ L u x . 
. 
• 
1 8 9 2 1 2 
a 
4 5 2 0 2 
3 3 Θ 6 8 8 
5 6 0 3 3 
3 4 7 9 2 
3 0 7 
3 5 0 
1 9 9 5 
5 9 0 0 
2 0 1 0 0 
1 0 0 
6 a i e 
a 
a 
7 3 2 7 2 3 
6 2 9 1 3 5 
1 0 3 s e e 
7 0 5 7 B 
3 7 5 6 8 
2 0 0 
a 
3 2 8 1 0 
3 9 7 
a 
2 3 . 
6 5 5 
8 
1 8 1 
4C 
8C 
«S 
2 
1 6 « 3 
1 2 9 / 
3 5 1 
3 5 1 
3 0 1 
a 
a 
a 
5 2 
a 
l e 
1 3 5 
« 7 
5C 
a 
2 
5 1 
3 5 6 
2 5 . 
i o ; 
1 0 3 
5 ¿ 
a 
: 
Unité 
N e d e r 
1 9 1 
6 4 
6 8 4 
7 
2 0 
I B 
2 3 
1 7 
2 
1 0 3 3 
9 4 8 
8 4 
4 1 
3 9 
4 3 
2 
1 
1 
1 
1 
« ι 4 
1 ! 
i : 
Ί 
• a 
1 5 
4 3 
1 4 3 ! 
2 0 ( 
1 1 3 ' 
1 2 5 2 
1 6 
1 2 ( 
1 7 1 1 
6 6 2 . 
2 2 2 ' 
4 3 9 ' 
4 3 9 ( 
2 6 7 ' 
' 
4 3 0 
5 
2 2 5 
4 4 B 
1 4 
2 
U 
5 0 
5 
3 
4 
4 
1 
1 
2 3 
, 1 0 
1 2 
) 1 2 
1 0 
7 
3 
I 1 0 
i 4 0 
ι 
i 2 
a n d 
1 
1 5 
6 7 7 
8 9 7 
a 
0 9 6 
6 1 7 
4 8 5 
7 3 7 
2 0 0 
5 5 
1 6 5 
6 3 0 
a 
4 0 0 
a 
a 
3 J 9 
« 3 7 
8 2 2 
6 2 7 
5 2 7 
a 
a 
1 9 5 
1 0 2 
6 
a 
9 6 1 
1 3 
9 8 b 
1 5 
1 1 2 
3 0 
5 2 
7 5 
« 0 2 
0 6 « 
3 1 8 
2 7 1 
1 4 3 
1 
I 
« 6 
1 
i i 
■ 
1 6 
1 
6 
1 
3 
5 0 
« C 
I C 
I C 
7 
. 
1 
5 
. / i 
E 
. 
. 
. 1 
. 
2 t 
1 1 
17 
1 " 
16 
. . 
6 B Í 
7 2 < 
9 8 ' i 
4 ' 
3 7 2 
1 3 ' 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 2 
1 
2 4 
2 8 
8 2 
2 « 
3 5 
5 
3 
4 1 
3 6 
4 5 7 
2 1 6 
¿ 4 1 
1 5 6 
1 4 « 
7 Θ 
6 
6 
1 
4 
5 
2 
4 
2 b 
8 
1 8 
1 8 
1 3 
1 
0 / 3 
7 
9 8 6 
1 6 6 
1 1 5 
4 3 5 
6 7 6 1 
6 3 9 1 
4 6 5 1 
1 7 
4 5 4 3 3 1 
4 3 3 
. 3 8 0 
0 0 3 7 0 2 
9 3 0 2 
1 2 1 
3 0 5 5 3 
8 
6 4 
2 0 
1 3 1 
2 
1 1 
. 
• 
3 7 « 
0 0 0 
113 
a 
3 0 5 
8 9 5 
« 5 6 
780 
6 4 Ü 
9 3 6 
faOC 
2 6 5 
5 5 h 
1 5 / 
l i i 
C 3 5 
77fa 
« 3 3 
0 1 9 
1 9 6 
2 4 0 
3 7 7 
b B 
2 0 8 
a 
1 9 « 
7 h 9 
1 2 / 
« t > 5 
7 8 « 
9 0 
0 2 1 
1 3 9 
S O « 
Ofa7 
« 3 7 
« 3 7 
2 3 5 
. • • 
2 7 
« 
. . « 1 1 
• 
3 8 
1 1 
5 7 
5 7 
Sfa 
• 
5 1 
SSfa 
6 3 
. 1 0 « 
1 1 3 
9 
3 
2 5 
1 / 
« 9 
1 1 
. 
0 1 3 
7 7 « 
2 f a l 
2 f a l 
1 9 7 
. • 
6 7 
5 0 9 
6 8 
U f a 
4 77 
1 
3 5 1 
i l i 
110 
3 8 
2 0 1 
7 8 0 
« 2 1 
« 2 1 
0 « 2 
a 
• 
0 5 1 
1 2 7 
7 « 2 
, « 1 3 
1 3 7 
5 0 2 
5 8 1 
9 f a d 
6 3 0 
9 
9 3 3 
1 3 3 
5 1 1 
8 
7 1 6 
I t a l i a 
1 0 
2 « 3 6 
2 3 7 1 5 
1 
2 0 0 
5 9 9 5 9 3 
a 
S 8 7 2 
a 
3 « 3 5 
1 2 0 0 
4 0 2 2 
2 2 2 0 
a 
2 5 9 2 
6 4 5 8 0 6 
6 2 3 5 1 4 
22 2 9 2 
1 6 2 8 0 
9 3 0 8 
2 5 9 2 
a 
3 4 2 0 
2 3 
. 5 
4 2 8 
1 3 4 3 
1 
1 4 5 
3 9 
1 
2 0 1 5 
4 5 6 
1 5 5 9 
1 5 5 1 
1 4 3 9 
. • 8 
2 7 
. . l f a 
• 1 1 
1 
1 « 
7 l 
« 3 
2 3 
2 7 
I 3 
1 
1 2 
• « • « ù 
• «« 1 
1 
2 6 
­. 
1 4 4 
1 6 
1 2 6 
1 2 4 
9 fa 
• « 
6 4 2 5 
1 3 3 
9 
5 9 3 4 
. 1 2 1 2 
3 0 7 
8 6 
2 2 
6 4 4 
8 1 0 0 
2 3 6 7 2 
1 2 5 5 1 
1 1 1 2 1 
1 0 8 7 2 
2 1 2 8 
2 4 6 
3 
8 4 6 8 
2 5 3 
2 2 9 
8 6 6 0 1 
. i 
1 0 5 1 
1 1 4 
1 6 3 7 
1 3 9 
3 4 
2 
2 2 9 
3 
1 2 4 3 
5 1 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes par produits en fm de volume 
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Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
If— NIMEXE 
M D Ν D t 
I N T R A ­ C e 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 2 8 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
D A N E H A R K 
S O I S S E 
A O T R I C H l 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
8 4 1 1 . 2 9 
F R A N C E 
b E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A O T R I C H E 
E S P A G N E 
R 0 U H A N 1 E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 4 1 1 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 3 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
A R A B . S E C O 
K O W E I T 
J A P O N 
EG­CE F r a n c e 
l a « l 2 4 0 3 4 0 3 9 
1 / 1 9 U 2 3 21 o 9 . 
1 / 2 2 i l 10 3 4 5 
1 1 / 6 4 8 3 0 1 8 8 
6 7 4 7 7 2 4 3 4 
1 9 7 7 
2 4 1 
a T o E C R ­ N C M B R t 
1 3 B 3 3 
3 1 C 2 0 2 2 
1 6 2 5 26 
i 9 1 0 1 7 1 o 
8 7 4 4 0 2 7 9 2 5 
I C 4 5 7 1 4 0 2 
2 3 0 
4 3 5 2 
1 1 3 6 6 4 
6 0 4 2 
¿ 7 5 5 1 
7 5 0 4 , 5 3 1 3 
3 5 0 1 4 4 
6 1 6 4 5 1 1 9 2 7 
3 3 7 6 3 0 5 6 
1 1 9 1 1 4 
2 0 0 222 5 2 4 e 2 
1 1 3 9 2 1 3 0 2 9 3 
8 6 3 0 1 22 1 6 9 
8 6 1 6 3 / / 0 5 0 
1 3 Z 3 0 1 6 0 1 
1 4 
2 
S T U E G K ­ N C H O K E 
2 6 2 9 0 
4 8 9 2 3 7 
1 3 3 1 7 5 
2 0 3 5 9 5 7 3 
1 2 0 7 7 l 7 7 1 
8 6 2 1 2 1 
2 6 3 1 5 
2 0 6 5 1 2 8 
1 0 3 2 
7 3 5 1 
8 3 2 3 
4 0 0 
1 5 3 6 8 2 5 0 
1 0 0 1 
1 5 9 7 4 
9 2 7 7 4 3 2 5 7 
6 9 6 8 6 2 6 5 6 
2 3 O e a 6 0 1 
2 1 3 8 3 6 0 0 
« 0 1 4 3 1 7 
1 1 0 2 
2 
« 0 0 
S T O E L K ­ N O M B R E 
3 5 3 
2 3 5 3 1 3 1 6 
1 3 J 6 2 
5 3 1 1 « « 7 6 
3 2 7 0 2 3 o 7 
3 « « 0 2 8 6 « 
1 0 2 4 9 
9 2 4 9 1 6 
2 3 1 2 
1 1 1 3 1 5 3 
4 3 2 7 
2 a 
6 4 1 5 7 9 
2 2 6 3 2 2 1 3 
2 1 6 5 5 l e 7 4 6 
U 9 1 7 8 7 2 1 
9 7 7 6 3 0 2 5 
6 5 1 3 6 7 9 5 
3 6 0 3 3 9 9 9 
1 2 0 3 l 2 0 0 
5 9 2 7 
S T U E C K ­ N U M B R t 
1 0 1 3 6 4 
8 5 0 5 1 0 9 9 
l 2 4 4 6 4 
1 6 4 B 2 3 1 3 7 5 1 
1 0 1 1 9 2 h h 5 
1 3 7 8 8 1 3 7 4 
3 8 
5 5 6 2 BOO 
1 7 2 5 b 4 2 
5 3 0 1 9 5 
2 9 0 5 3 
1 4 3 1 2 
a 
2 b 2 
3 5 4 3 1 8 
1 8 7 0 6 1 1 0 1 6 
1 7 6 3 
6 8 1 7 
4 6 23 
29 6 8 9 3 1 7 7 
3 6 B 7 5 1 3 5 7 4 4 
2 β ο 0 5 5 1 7 5 7 9 
t u 6 5 6 1 8 1 6 5 
7 2 2 7 5 1 7 7 7 4 
i l 9 3 6 3 5 6 9 
7 6 8 3 4 0 
4 
7 C 7 3 2 0 
S T O E C K ­ N C M B R t 
e 2 5 2 
1 1 2 4 2 
1 0 2 3 
3 4 5 5 5 5 8 
2 U O 6 1 2 
l 4 9 2 4 6 9 
5 
6 C 4 3 9 
5 9 2 4 7 1 
1 7 5 4 3 9 
1 7 7 
1 3 
7 6 2 
3 
1 0 
3 5 3 3 l o a o 
7 
12 
1 1 0 4 0 1 1 0 3 7 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 0 9 3 
1 1 l O u 
7 9 o 
7 9 a 
2 9 1 
1 2 1 8 
o 4 
1 2 1 1 
2 5 2 2 1 
4 1 7 
8 
6 
o J 4 
4 1 
a 
5 1 
1 
1 4 2 4 
1 5 
. 
3 2 5 7 2 
2 9 7 1 9 
2 6 5 3 
2 6 5 2 
1 3 6 1 
1 
9 7 
3 2 3 
1 3 9 2 
2 1 0 8 
2 0 0 
. 1 3 0 
5 
. 
1 , 3 
3 5 
4 5 4 3 
« 0 0 0 
5 4 3 
5 4 3 
3 6 1 
, ■ 
1 4 0 
, faO 
i f a z 
1 4 5 
l e a 
5 2 
2 
7 
3 1 
2 1 
l i « 7 
1 G 5 B 
7 0 7 
3 5 1 
3 2 1 
/ f a l 
. JO 
5 7 7 
. 5 1 5 
9 0 3 
1 « 3 9 
« 7 8 
4 8 
9 
2 0 
l i 
lõ 
1 3 4 
fa 2 
« 2 3 5 
3 161 
l i l 
l i l 
SSO 
7 
1? 
«« 
4 6 
3 / 0 
l h o 
71 
3 4 
a . 
1 3 6 1 
N e d e r l a n d 
S o C 7 1 
5 4 3 2 0 
a 7 5 1 
3 5 1 1 
3 3 4 1 
, 2 4 0 
5 5 4 
4 8 7 
, 4 3 1 
1 1 1 7 1 
3 b l 
l i . 1 4 
. / 1 2 8
. 5 2 8 
3 
. 
l b 1 9 5 
1 3 1 4 8 
3 0 4 7 
3 G 4 7 
3 B 8 
a 
* 
6 3 3 
5 9 
1 0 1 3 
5 0 3 7 
1 7 5 
3 3 
15 
. . « 1 
6 0 « 
. 3 
7 6 6 5 
6 7 9 2 
6 7 3 
d 7 3 
2 2 1 
. • 
3 
, . 2 « 4 
6 
u 3 
3 3 7 
2 5 3 
74 
7 9 
7 1 
, * 
5 8 1 8 3 
a 
, « 6 3 9 1 
9 5 7 
I C 3 5 9 
b 
1 « « 7 
1 « 0 
17 
a 
. . 3 0 
2 2 7 6 
2 0 3 
. . 1 5 2 3 3
1 2 3 2 9 0 
8 6 0 3 1 
3 7 2 5 9 
2 9 0 Θ 6 
1 1 9 o 9 
7 5 « 2 
« 1 1 
6 0 1 9 
3 8 
a 
2 3 « 7 
1 2 5 « 
7 2 8 
1 
2 0 
1 1 2 
2 1 1 
, . 3 
2 C I Ò 
. . 1 
i 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 1 0 
l o 3 « 
7 0 
7 0 
3 8 
1 2 
2 3 
8 
« 4 
9 1 
3 6 
3 « 
3 « 
9 
. 1 
3 
2 
1 « 
1 
1 
4 6 
2 6 
2 0 
1 9 
2 
1 
i 
1 
1 
5 
1 
1 
1 3 
7 
5 
3 
/ 
1 
7 9 2 
3 5 8 
4 3 4 
. 1 , 
3 1 7 
/ / O 
• 
2 8 5 
8 5 8 
o 2 a 
1 2 3 
1 4 2 
2 2 8 
« C d 
l e l 
e i d 
­ 0 5 
2 
, « 5 3 
1 C 9 
. 
3 0 3 
8 5 4 
« C 9 
a d e 
7 7o 
1 1 
7 9 0 
1 79 
8 8 8 
. 6 3 1 
1 9 1 
2 C , 
2 8 1 
3 5 
2 2 
1 3 
5 6 4 
C O I 
5 4 9 
5 2 8 
« 3 0 
0 « G 
U d o 
9 CO 
C C 4 
2 
/ C I 
9 C 3 
2 Í 2 
2 3 4 
3 4 0 
l o 
3 
9 5 9 
3 Í 3 
3 9 o 
5 5 « 
5 7 3 
2 
• 
5 6 1 
7 2 7 
5 3 2 
a 
C C 8 
2 9 9 
5 
« 7 6 
5 1 7 
2 9 6 
2 0 4 
1 0 1 
2 
8 
0 6 3 
5 5 S 
e s 
. R I 
0 1 6 
Ο i O 
1 3 0 
C 6 7 
1 9 7 
7 o 
2 9 
1 1 « 
2 8 
5 1 
8 4 
2 2 3 
4 
5 1 1 
4 
4 1 a 
1 Í 3 
1 3 
7 
a 
10 
« 5 d 
7 
1 2 
3 
m ρ o r t 
I t a l i a 
l C é « « o 
9 5 5 5 1 
I C 3 5 5 
4 1 3 7 
3 J S « 
1 7 5 7 
1 
1 7 7 o 
1 1 3 5 
4 0 0 
5 6 
. 7 5 
, 8 
2 
1 9 
1 0 
2 0 0 
J 3 1 3 
1 9 « 
. 
7 o 9 0 
3 6 0 7 
3 623 
3 621 
1 0 « 
2 
5 7 7 0 
5 1 « 
« 5 
23 921 
. 1 9 3 
1 1 
3 
1 1 
. 4 
4 G 0 
3 0 1 
fa 
3 0 7 8 1 
¿ 9 7 5 0 
1 C 3 1 
5 3 3 
2 1 B 
sa 
a 
4 0 0 
9 
6 3 4 
1 
2 2 4 
ice . fa 1 
5 3 4 
2 
i i 
1 5 9 S 
3 6 8 
7 2 7 
7 2 4 
6 9 7 
1 
Ζ 
6 5 0 4 1 
o 0 7 4 
1 3 3 
1 0 3 2 7 8 
. 7 7 3 
2 7 
2 7 9 1 
1 7 
. 3 3 
. O 
. 1 0 
4 2 1 9 
6 
1 7 
1 1 1 1 2 
1 9 2 4 6 0 
1 7 3 1 3 1 
1 9 1 1 5 
1 9 0 0 1 
3 6 4 3 
2 4 
310 
3 5 
i30 
lõ 1 4 
7 5 5 
2 9 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, , „ $ — NIMEXE 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
C L A S S c 3 
6 4 1 1 . 3 4 
FR , N C E 
6 C L G . L G X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ! E U 
I T A L I E 
R O Y . C N l 
N C R V E G t 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
F C U M A N I t 
t T A T S U N I S 
C A N A C A 
a C U R A C A U 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S t O U 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
U I V E R S N D 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S t J 
8 4 1 1 . 5 1 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
T U R C U l t 
R . D . A L L E H 
. S t N E G A L 
E T A T S O N I S 
C A N A C A 
S Y R I E 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
HONG K O N G 
H 0 Ν D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
O L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 4 1 3 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . C N l 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M U Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
3 4 1 3 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E C E 
C A N E M A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
3 4 1 5 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
EG­CE 
3 4 o 4 U 
1 2 0 3 1 
i i 0 5 9 
Z I 9 B 4 
4 6 3 7 
5 6 
1 2 
l a 
F r a n c e 
1 4 5 5 0 
1 2 1 5 
1 3 7 3 5 
1 3 7 3 5 
1 0 1 8 
. i 
S T U t C K ­ N O M B R E 
5 B 0 7 6 
1 2 a 4 2 
4 6 2 8 
1 0 6 0 1 6 
OB 3 5 6 
2 0 3 5 6 
i 6 
2 101 
7 9 
2 4 9 7 
4 7 2 3 
3 0 8 
3 0 6 
22 
4 1 3 
7 4 4 4 4 
1 0 8 2 
2 4 
4 3 
4 
9 4 6 2 3 
2 4 4 5 4 
2 3 
1 4 
4 3 5 7 3 7 
2 4 9 9 1 3 
2 3 5 8 1 9 
Z 0 7 1 1 9 
3 1 3 Z 5 
2 7 1 3 1 
1 0 
1 5 5 5 
4 6 3 2 
2 2 1 
7 7 1 7 4 
6 0 2 2 6 
t 3 2 6 
8 
1 1 2 
1 6 6 2 
2 C 5 7 
2 3 
1 1 0 
1 3 7 4 2 
2 4 8 b 
2 7 0 0 
1 
6 
1 8 1 7 1 2 
1 4 7 4 5 3 
3 4 2 5 5 
3 1 5 4 7 
1 0 2 0 6 
2 7 0 2 
a 
2 
S T U E C K ­ N O M ! 
6 4 6 2 8 
1 8 9 4 0 5 
1 1 4 0 8 3 
5 6 1 5 2 3 
4 2 2 6 b 9 
1 5 0 1 7 o 
3 1 
1 0 3 
b l 7 6 9 
7 3 
2 5 7 0 3 
Β 3 2 B 
2 7 C 3 
9 9 
3 9 4 6 2 
o 7 
6 
3 9 6 
4 
1 2 9 9 2 9 
1 5 2 3 
5 
1 6 
6 7 3 6 
1 4 3 3 5 
1 3 1 9 5 4 1 
1 3 7 7 3 1 3 
4 4 2 H6 
4 2 6 7 8 1 
2 4 3 9 1 2 
1 4 7 2 6 
6 
3 
7 1 7 
7 4 2 1 6 
4 0 7 3 6 
1 7 5 C 8 9 
3 6 6 5 3 5 
9 5 3 7 
3 
6 
1 5 0 1 4 
2 
h 7 0 3 
1 4 β 9 
2 2 7 
3 0 6 4 3 
3 4 6 
. 4 0 0 3 0 
i 2 8 
a 
1 4 5 
. 
7 6 5 5 1 5 
6 6 0 5 7 6 
1 0 4 9 3 9 
1 0 4 5 3 5 
3 2 5 7 6 
2 1 
a 
3 7 3 
S T U t C K ­ N U M I 
1 3 8 7 5 
3 S 5 8 
1 5 2 7 3 
3 9 4 6 5 
2 2 2 7 1 
6 3 7 
1 1 2 2 8 
7 e a 
1 1 6 0 
2 3 9 0 
3 0 7 
3 7 7 
1 1 1 3 1 9 
9 4 4 4 2 
1 6 3 7 7 
1 6 8 7 5 
1 6 1 3 4 
1 
1 
1 6 2 4 
2 C 6 6 2 
4 5 5 0 
1 0 7 
3 c a i 
6 
4 0 0 
a 
1 0 6 
« 2 
3 0 9 7 9 
2 7 2 3 6 
3 7 4 3 
3 7 4 3 
3 5 9 4 
a 
. 
S T U t C K ­ N U M I 
26 1 4 7 
1 2 8 7 7 
3 4 4 4 
6 6 0 7 7 
2 5 0 1 0 
2 5 0 4 
9 9 5 3 
1 4 3 2 7 
1 4 3 7 6 
5 2 0 1 
7 3 
4 l o 3 
2 1 7 2 6 9 
1 4 0 7 5 5 
7 6 5 1 4 
7 6 4 4 4 
6 6 6 0 7 
2 0 
1 
9 5 5 3 
6 0 7 3 
3 6 2 C 5 
5 2 5 7 
5 4 6 
2 6 5 7 
3 4 0 6 C 
l o sao 
2 C 7 3 
4 
3 1 2 B 
1 1 5 5 0 2 
5 7 0 8 6 
5 3 4 1 4 
5 6 4 1 4 
4 9 5 5 6 
a 
. 
S T O C C K ­ N O M ! 
1 5 5 3 1 
6 3 0 1 
4 9 9 4 
2 1 4 a o 7 
1 7 0 B 1 0 7 
1 7 2 7 
1 2 5 
1 1 4 0 0 
a 
1 3 « 
2 1 3 
7 8 1 1 8 
5 5 9 9 2 9 
4 0 
1 8 
8 0 5 0 
B e l g . ­
2 
1 
1 
22 
12 
4 
2 
1 
2 
6 
1 
5 8 
3 9 
19 
l « 
5 
i 
1 
2 1 
1 4 
79 
5 
1 7 
1 8 
1 
U 
1 9 1 
1 2 1 
fa 9 
6 9 
i f a 
3 
1 4 
13 
2 
3 5 
i l 
3 
i 
i 
l f a 
2 1 
6 
1 
« 7 
«« 2 
2 
2 
l i 
2 
6 0 
13 7 
2 
aUX. 
1 0 6 
3 7 0 
5 3 6 
3 1 9 
1 6 9 
* 
1 3 0 
a 
5 6 0 
e l 7 
1 4 6 
7 2 , 
a 
7 5 9 
a 
1 3 1 
7 0 2 
i i 
1 6 6 
8 
a 
3 5 6 
2 3 4 
lfafa 
fa 
2 0 2 
6 5 3 
5 4 9 
3 6 1 
6 0 3 
1 6 6 
a 
0 1 6 
3 8 1 
9 9 9 
3 6 2 
5 1 0 
5 5 2 
2 
3 
3 6 5 
. « 0 3 
i O « 
1 1 2 
5 0 « 
\ 
a 
5 1 0 
2 
a 
3 
. 
0 3 5 
2 5 2 
7 ( H 
7 6 2 
7 6 1 
; 
a 
3 0 3 
1 6 8 
9 2 6 
3 5 5 
1 3 9 
3 / 
4 3 0 
2 1 0 
I S f a 
2 « 7 
2 1 9 
7 5 « 
« 8 3 
4 8 4 
2 3 / 
1 
. 
5 0 6 
a 
6 0 5 
0 5 5 
5 1 7 
« 9 1 
« « 6 
« 8 
1 1 
2 3 3 
1 4 3 
1 6 « 
6 6 3 
« 6 1 
« 8 1 
2 3 9 
a 
. 
0 0 9 
a 
3 7 5 
0 3 3 
¿ U 
2 5 9 
1 2 
4 1 9 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 2 
9 
i 
1 
1 
6 
3 
t . 
1 
1 
22 
1 0 
1 / 
1 1 
7 
1 
t l 
2 0 
8 1 
fa 3 0 
1 2 
3 
« 
1 8 
1 3 1 
1 1 6 
7 1 
71 
« 7 
1 
4 
6 
fa 
1 
« 1 
8 
8 
3 
6 7 
3 1 6 
7 8 9 
6 7 8 
1 1 1 
0 3 « 
0 7 2 
1 1 
3 
1 6 
« 3 6 
a 
a 
4 7 6 
1 2 0 
9 0 4 
fa 1 i t 
a 
« 0 
1 6 7 
3 
1 
7 
a 
6 5 9 
1 
1 
a 
a 
U O / 
0 1 / 
7 0 6 
0 1 2 
ü 7 o 
5 4 8 
2 8 2 
0 1 « 
1 
1 1 « 
l i « « 
7 « 9 
a 
Z 1 3 
1 6 5 
7 9 C 
1 
7 2 
« « 1 
1 3 
Z B 9 
« 5 9 
1 0 
9 1 
7 0 3 
«é 
I l i 
« 9 9 
6 4 9 
2 0 
5 1 4 
9 7 1 
5 4 3 
« 5 6 
1 3 Z 
2 4 
1 
3 
6 3 
3 2 
1 1 7 
6 4 3 
1 8 1 
2 6 
3 0 9 
9 
a 
1 
6 6 
6 1 0 
1 9 3 
« 1 7 
« 1 7 
i « B 
a 
a 
2 4 1 
5 5 6 
a 
8 5 6 
1 7 1 
1 0 4 
i l « 
6 3 
1 Z 6 
6 6 
i l o 
G b 5 
O Z « 
(16 1 
8 6 0 
5 2 C 
1 1 
9 6 2 
2 1 5 
a 
6 9 6 
0 9 8 
3 3 
1 2 
1 7 3 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
2 
.» 2 
1 0 
1 
3 
1 
1 
4 5 
1 
9 0 
1 6 
1 7 5 
1 6 
1 5 9 
1 4 1 
4 
1 8 
9 1 
7 2 
10 
4 4 
7 6 
1 5 
9 
« 2 
2 
2 4 
5 
1 « 
1 5 9 
1911 
1 6 1 
1 4 6 
1 0 8 
1 « 
1 0 
1 
1 6 
7 
3 7 
2 8 
6 
H 
8 
2 
U 
5 
2 
2 
2 7 
1 « 
1 2 
1Z 
I Z 
1 1 
2 
7 1 Z 
2 
1 6 4 
2 9 7 
e t , 7 
8 2 0 
, 3 1 
4 5 
9 
.' 
2 4 2 
1 4 9 
7 3 , 
a 
8 6 4 
6 0 7 
9 
5 1 9 
7 8 
1 7 9 
9 7 1 
3 6 3 
1 1 , 
1 
a 
0 7 6 
0 7 1 
1 
2 
a 
4 
3 9 3 
U20 
1 
6 2 7 
0 0 9 
6 1 6 
0 9 1 
4 « e 
5 2 4 
5 
3 
9 8 / 
1 8 6 
0 8 8 
4 5 9 
Z 9 6 
2 5 
2 2 
fa/5 
6 3 
/ / 6 
4 4 5 
2 9 4 
7 
5 1 2 
3 3 
t , 
« « f a l 
2 3 5 
5 
1 6 
B3fa 
i l ' , 
7 5 7 
7 2 2 
0 3 5 
fa« Il 
«fa'/ 1 / 1 
5 
■ 
l f a 
1 « / 
« 6 5 
1 0 0 
7 8 5 
2 5 5 
6 2 1 
1 2 1 
« ( , 0 
2 5 
1 
9 
zo« 5 1 Z 
6 9 2 
6 9 2 
6 8 2 
. . 
4 3 7 
0 9 2 
5 1 4 
a 
0 6 5 
2 2 6 
4 9 6 
« 5 5 
9 1 5 
faZS 
6 9 
l « 7 
11,7 
9 1 1 
« 5 « 
4 3 6 
Z Z O 
1 8 
• 
2 6 0 
6 9 8 
3 9 5 
a 
9 Z 9 
S f a i 
8 0 
2 6 0 
I t a l i a 
1 
2 5 
1 
9 
1 
, 
1 
4 7 
i f a 
1 0 
Β 
3 
1 
7 
22 
Z 6 
2 2 1 
1 5 
6 
1 
1 0 
i l 4 
. ' 7 9 
3 4 
.14 
2 3 
1 
I I I 
1 
3 
I B 
I fa 
2 
2 
1 
1 
9 
d a l 
2 7 1 
B I O 
aio 2 5 
. " 
Z 6 6 
8 6 1 
9 3 
5 4 9 
­2 9 5 
5 
l e l 
1 
2 9 
Z U 
8 2 
1 i 
fa 4 1 3 fa04 
11) 
. ·/, 
n o 
S9 fa 
2 1 
4 Θ 8 
7 7 1 
7 1 7 
5 7 2 
7 3 4 
7 2 5 
, 4 2 0 
4 1 6 
Ζ 5 2 
Z 6 0 
3 6 4 
9 9 5 
. 5 
3 4 4 
0 8 3 
0 Θ 1 
4 5 
1 
1 0 0 
1 4 
4 9 4 
fa« • 1 0 3 
7 2 0 
7 9 2 
9 2 B 
3 5 6 
5 5 4 
3 1 0 
a 
2 6 0 
3 9 8 
1 1 2 
5 
2 3 2 
5 8 
1 6 5 
2 
9 0 
a 
2 0 0 
1 3 
za7 / « 7 
5 4 0 
5 3 9 
3 2 3 
. 1 
1 6 3 
6 7 6 
2 4 7 
9 6 1 
a 
1 2 6 
6 3 1 
2 0 1 
7 4 2 
1 8 2 
3 5 7 
3 5 1 
0 4 7 
3 0 4 
3 0 3 
9 3 2 
l 
. 
3 0 2 
2 5 4 
1 1 
0 2 0 
a 
3 3 2 
3 
3 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, .i— NIMEXE 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S L 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
T U R G U I E 
R . O . A L L t M 
P O L C G N t 
H C N G R I E 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
6 4 1 5 . 1 5 
F R A N C t 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
S U E U E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 3 
6 4 1 5 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 2 5 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
H 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E / 
. E A H A 
C L A S S E 3 
8 4 1 5 . J l 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D l 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
M C N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E J 
8 4 1 8 . 5 5 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
R . C . A L L E H 
E I A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
EG­CE F r a n c e 
4 8 3 4 
5 4 B 3 0 
1 1 1 2 1 2 6 3 
l a 2 4 J 9 6 9 
Θ4 1 6 6 6 3 0 2 0 
1 4 / 4 a o 9 1 8 6 7 
1 9 0 4 6 
1 5 0 Θ 9 5 3 6 3 
7 0 9 3 
6 5 6 7 
1 3 4 6 4 2 1 
4 3 4 3 
5 6 2 0 
2 J 3 J 6 9 0 8 4 9 0 7 6 
2 C 2 4 8 6 / o 7 0 3 9 4 
J 0 3 a / B 1 7 0 o e z 
/ 7 a 9 C 9 1 0 5 3 0 7 
4 5 2 5 9 9 3 9 0 
3 7 2 
2 4 6 6 1 5 3 7 3 
S T O E C K ­ N C M J K t 
5 0 2 9 
2 2 î e a 3 4 3 5 
3 3 7 
5 9 4 a 2 4 1 Ü 
2 6 0 2 3 7 3 
2 7 1 5 3 7 1 5 5 
4 6 6 
7 5 4 1 0 
1 3 9 6 5 2 
1 0 6 7 2 1 
1 2 4 1 6 4 
4 1 1 5 
6 9 6 2 
OS 3 5 4 1 3 0 3 o 
3 o 9 0 4 b 2 1 B 
4 8 4 5 0 7 4 1 3 
3 1 8 4 8 7 3 4 9 
2 9 1 5 7 7 2 0 9 
l h 5 3 7 4 
S T U t C K ­ N O M B R E 
4 0 5 0 
6 6 0 6 1 b 
4 3 3 3 o 7 
4 7 7 0 1 a 7 1 
1 7 6 5 9 1 9 
3 4 3 1 9 i i 1 9 3 
3 0 0 
4 1 4 4 0 
4 3 1 1 4 4 
3 2 7 7 5 2 
6 3 0 6 3 0 
4 7 3 7 
3 3 4 B 
5 9 4 7 0 2 6 6 3 2 
U 6 7 8 3 7 7 3 
4 7 7 9 2 2 3 0 5 9 
3 9 5 4 8 2 3 0 5 9 
3 9 3 7 1 2 3 0 5 9 
8 2 4 4 
S T U E C K ­ N O H B R E 
3 4 6 4 
1 1 7 6 9 7 5 5 1 
1 5 0 6 3 3 B 7 0 
1 7 2 2 1 0 1 0 9 0 9 4 
6 C 6 8 2 2 2 0 5 7 3 8 
4 6 3 2 9 
7 3 7 0 1 4 6 2 
U 1 8 1 1 6 1 8 
6 17 
3 5 0 1 6 1 3 3 4 8 
3 5 6 2 5 6 
7 9 0 4 1 1 6 8 1 6 
2 5 5 7 0 
5 C 3 
4 4 9 I I B 
9 4 4 7 1 3 3 6 6 9 9 4 
8 C 9 1 2 8 3 3 1 2 5 3 
1 3 5 3 9 0 3 5 7 4 1 
1 3 5 2 5 8 3 5 7 4 1 
1 3 3 4 4 9 3 5 5 3 3 
3 3 
2 
5 4 
Ì T U E C K ­ N C H 8 R E 
5 3 1 0 
7 0 1 1 6 S 
2 4 0 1 1 4 b 0 
1 2 8 0 1 2 3 3 5 
3 4 9 5 1 1 4 9 7 0 
2 9 1 1 1 5 7 
9 E 8 1 4 
3 7 4 9 1 8 8 1 
1 7 5 4 1 0 0 
2 C 5 9 1 5 1 
5 C 5 1 2 0 
6 0 
4 3 6 1 5 5 
5 6 2 
3 2 9 8 2 4 4 7 
7 2 0 0 4 2 4 0 2 3 
5 6 1 7 2 1 8 9 3 0 
1 5 6 3 7 5 0 9 3 
1 3 7 7 4 5 0 9 0 
1 0 2 7 2 2 3 2 3 
4 
2 
5 6 2 
¡ T u t C K ­ N C H J R E 
7 7 o 
3 5 9 b 3 2 S h 
4 b 2 o 2 6 0 4 
1 6 6 4 7 4 4 0 4 0 9 
1 b 7 0 2 3 / 
1 1 4 « 
1 2 8 1 
21 « « 8 5 0 0 
3 5 6 5 9 9 5 
2 5 0 1 
6 9 
i l i Ho 11 9 9 , 
/ O « 3 4 / « 6 5 0 1 
3 / 8 6 0 1 « 9 3 
3 0 3 B 3 1 4 9 o 
B e l g . ­ L u x . 
ni 121 
. 6 3 b / 
1 C 7 4 
a 
. . 22 i 
2bl 
. 7 
2 4 6 1 4 8 
Z 3 Z 6 Z 8 
1 1 5 2 0 
U 1 9 6 
3 4 7 3 
1 9 
J O S 
1 4 
. 1 7 4 
1 7 1 2 
1 6 5 2 
3 0 9 
, a 
6 9 f a 
2 
. 5 0 
6 7 9 
5 2 9 6 
3 5 5 7 
1 7 3 9 
1 6 8 9 
1 0 0 8 
5 0 
4 , 1 
. 5 4 
2 0 2 3 
5 7 
1 
. l u 
i l 
1 2 1 
a 
. 1 5 0 
2 5 8 9 
2 5 7 5 
4 1 4 
2 f a 4 
l o S 
1 5 0 
1 2 5 2 
. 3 5 o 3
3 0 4 2 8 
3 0 6 5 4 
5 0 
4 0 0 1 
2 8 4 0 
1 4 1 7 
. 4 3 4 6 
4 
. o o 
7 9 0 9 2 
6 0 2 9 7 
1 2 7 9 5 
1 2 7 2 4 
1 2 0 5 4 
2 0 
5 1 
2 C 9 9 
a 
3 6 3 
5 6 7 4 
1 0 3 9 6 
7 6 0 
5 « 
3 5 1 
2 2 7 
1 9 
2 3 
Z l 
2 3 4 
3 0 
4 3 
2C 8 2 9 
1 9 C 3 4 
1 7 9 5 
1 7 3 7 
1 232 
2 / 5 0 
5 3 
6 5 5 5 
6 7 6 5 7 
2 0 1 
111 
. « C 6 5
2 5 3 / 
/ 5 0 1 
• 
6 « C 1 6 
7 « « 6 6 
5 5 5 2 
7 C S I 
N e d e i 
1 
3 
9 
«ce 
3 0 9 
1 6 
e 
1 
5 
1 
4 
7 
2 
5 
« « 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
3 
3 0 
6 6 
1 
5 
c 
1 1 7 
1 0 3 
1 « 
1 « 
1 3 
/ / 1
1 0 
5 
4 
« « 
3 0 
1 
1 0 
9 3 
8 2 
1 0 
1 0 
l a n d 
C e / 
5 , 1 
9 5 1 
2 4 0 
7 , 2 
. . 7 2 , 
2 
1 5 0 
6 4 
, 1 
C 4 7 
9 7 1 
0 7 6 
2 1 9 
5 5 0 
1 
6 3 0 
. 3 9 « 
. 3 0 1 
3 0 
« « 9 
1 7 
. « 5 9 
. 4 9 6 
, 9 o 
C 7 5 
4 2 1 
9 2 5 
9 2 5 
« 9 b 
8 1 2 
«« . « 3 7 
0 7 4 
d o o 
3 4 
4 
9 9 3 
. 
2 3 0 
2 2 9 
3 1 3 
9 1 6 
« 8 1 
4 0 5 
« 1 5 
3 4 3 
9 6 « 
, , 9 3 
3 0 4 
7 0 
5 o 7 
« 5 « 
3 0 
« 9 1 
S « 
2 6 0 
1 7 6 
, 5 7 
3 0 B 
1 2 9 
1 7 9 
1 7 9 
9 3 6 
, * 
89fa 
1 6 2 
5 5 2 
2 1 6 
3 6 6 
9 0 7 
7 7 3 
«fa« 3 3 0 
1 0 4 
21 
■il 
a 
6 2 
4 0 3 
à/h 
n i 
5 7 6 
0 0 5 
1 
• 
7 2 2 
2 4 7 
C 3 9 
3 0 6 
2 
1 2 0 
C S I 
6 7 8 
• 
1 9 5 
1 1 « 
a d l 
e e l 
Ì 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
1 0 
1 7 
3 
« 9 
8 
t l « 
7 1 8 
9 6 
6 6 
3 0 
9 
5 
1 4 
1 1 
1 
1 2 
3 
5 C 
2 0 
2 5 
1 1 
1 1 
1 3 
I C 
1 
« 2 
2 1 
1 
2 C 
12 
12 
7 
1 
2 
3 0 2 
l 
5 
1 2 
5 1 
1 7 3 
2 0 6 
7 2 
7 2 
7 1 
1 
6 
1 
1 3 
9 
4 
« 2 
8 
1 
1 ι 
1 0 
I C 
7 5 2 
l a 
1 3 2 
0 2 3 
1 6 0 
3 0 7 
1 « 4 
. 7 C 4 
6 3 2 
Z C d 
. l e 
5 2 3 
2 8¿ 
2 « 1 
8 9 6 
C7fa 
2 
3 4 3 
5 7 9 
1 5 8 
1 C 5 
. 7 4 7 
6 6 3 
8 
7 8 9 
1 3 6 
0 6 , 
« 1 2 
5 6 9 
2 4 0 
5 8 9 
C 5 1 
t d « 
6 1 1 
5 8 7 
5 6 7 
1 1 
a 
7 6 4 
C 5 0 
a 
3 5 0 
2 5 0 
9Cfa 
. 7 5 7 
9 1 8 
5 8 3 
l d 7 
19fa 
5 3 7 
5 I fa 
6 5 9 
5 0 7 
2 1 7 
2 1 9 
. 1 2 6 
3 0 3 
3 4 0 
C 8 6 
3 6 1 
7 9 6 
2 9 
5 6 2 
1 
5 0 3 
U 9 
4 1 7 
Cfa9 
3 4 8 
3 3 0 
C7fa 
1 5 
i 
5 o 7 
l « f a 
5 6 3 
3 6 7 
1 1 3 
1 1 
7 1 7 
9 5 7 
5 5 7 
¿21 
9 
. 
5 8 C 
7 4 4 
5 4 3 
1 9 6 
1 9 3 
t 5 6 
1 
• 
5 3 
4 6 7 
a 
U I 
6 6 8 
7 2 2 
3 6 0 
. • 
4 8 0 
6 5 1 
7 8 9 
7 8 9 
m p o r t 
l u l l a 
2 0 
2 
6 2 
1 1 
5 o 6 2 
2 3 8 
. . . 3 6 6 
. 12 
1 / 3 9 6 
1 0 5 6 7 
7 3 0 4 
7 2 9 1 
9 7 0 
1 3 
, 
3 1 
4 0 5 1 
5 a 
3 2 5 
. 3 5 B Z
4 6 1 
. 9 5 
, . . 1 5 
8 6 3 b 
4 4 6 5 
4 2 2 1 
4 2 2 1 
4 2 0 4 
* 
/ 2 1 0 
4 1 9 
2 0 5 
2 6 3 7 
2 0 3 0 
2 C 7 
2 C 7 
2 0 0 
" 
3 5 7 
1 7 
1 1 
2 1 9 5 
3 1 
a 
1 4 3 
0 
4 
1 7 
5 5 
4 
6 3 
2 9 C 7 
2 5 8 0 
3 2 7 
3 2 4 
2 5 0 
3 
2 
3 5 6 
2 2 6 
1 0 
2 2 4 0 
. 1 3 
3 
. 2 2 9 
5 
6 
. 1 l e 
3 0 1 0 
2 8 3 4 
1 7 0 
1 7 6 
5 4 
a 
3 6 9 
20 
6 0 
6 9 
5 3 6 
3 7 U 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
,,f— NIMEXE 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 4 1 0 . 0 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . L N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
E T A 1 S U M S 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
6 4 1 0 . 6 4 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S t 
R . D . A L L E H 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
6 4 1 9 . 1 1 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 1 9 . 1 9 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G t 
S O E D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
8 4 2 0 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
S U I S S E 
Y U U G C S L A V 
T C H E C U S L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 2 0 . 3 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ a A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 3 
B 4 2 0 . 4 G 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . F t D 
I T A L U 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
1 6 b 1 1 N I R A ­ C E 
1 6 b t X T R A ­ C t 
EG­CE F r a n c e 
2 4 7 J 2 5 0 3 
2 5 0 1 
S T G t C K ­ N O M B R E 
6 1 4 9 6 9 0 
2 9 1 4 
1 4 4 2 0 
2 5 2 
4 3 2 2 
2 0 2 
6 6 5 3 5 6 9 
6 2 0 2 9 1 0 
4 3 6 5 9 
4 5 6 5 9 
4 2 5 4 6 
S T U E C K ­ N O H B R E 
2 o 
3 3 2 6 
fa 1 
2 3 4 7 6 
a 4 
1 1 8 1 0 
4 1 
1 0 5 
2 7 
5 6 3 1 2 6 
3 0 7 1 0 3 
2 6 1 2 3 
2 3 3 2 3 
1 3 9 1 6 
1 
2 7 
S T U E C K ­ N U H B R E 
6 5 7 B 
5 6 7 1 1 3 
1 6 9 5 4 6 
1 6 4 4 9 4 4 2 C 7 5 
1 1 5 6 5 3 6 2 7 4 5 
5 4 2 3 Θ 3 
2 4 0 3 
1 1 1 3 2 
1 0 1 
1 0 2 6 5 
7 2 5 0 3 6 0 
3 1 7 7 9 7 1 5 5 Θ 2 2 
3 0 9 3 8 7 1 5 4 9 7 5 
B 4 1 0 8 4 3 
8 4 1 0 6 4 3 
1 0 4 7 4 1 8 
S T L t C K ­ N O M B R E 
5 3 1 
1 4 9 1 3 8 
1 3 7 1 
S 4 C 5 2 6 3 0 
5 1 6 1 2 5 8 5 
1 5 6 6 1 
7 5 
5 4 4 
2 1 6 9 2 0 3 5 
5 
4 7 8 0 2 4 
1 6 5 3 6 7 6 6 4 
l ì 3 J 3 5 7 5 4 
7 2 0 3 2 1 3 0 
7 2 0 3 2 1 3 0 
2 4 1 5 2 1 0 5 
S T U E C K ­ NOMBRE 
1 0 9 3 6 8 
6 0 9 5 
1 9 5 3 3 
6 7 4 3 4 3 5 0 1 4 9 
l 9 7 3 2 2 9 
1 0 1 4 3 4 3 0 9 9 9 
1 2 7 8 9 7 
6 2 9 5 9 
1 1 2 9 9 1 5 0 
2 7 1 7 5 4 
3 2 5 2 
1 6 0 3 6 8 6 8 1 5 2 7 
1 0 1 1 3 1 7 5 0 3 7 8 
5 9 2 3 6 9 3 1 1 4 9 
5 8 0 1 9 3 3 1 1 4 9 
1 7 8 6 5 1 3 1 1 4 9 
8 4 2 4 
3 7 5 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 9 
2 5 2 
7 4 4 4 
5 7 3 5 2 
4 
5 7 5 7 
4 4 7 
2 5 2 9 1 3 1 
1 4 U 1 6 6 
1 1 2 6 6 5 
1 C 7 1 6 
22 
5 7 5 7 
S T U E C K ­ NOMBRE 
3 7 
8 4 
5 3 
5 3 4 3 6 
1 6 4 
2 5 5 
1 2 
20 2 
bl 3 
4 3 
2 5 1 
3 
9 5 4 5 5 
7 4 4 4 0 
1 4 5 1 5 
B e l g . ­ L u x . 
4 5 1 9 
2 5 0 1 
4 9 4 6 
8 
1 0 2 
a 
7 
1 0 
5 0 Θ 3 
4 9 6 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 0 
2 
3 
6 
. . 4 
1 
. 2 4 
4 0 
1 1 
2 9 
5 
5 
. 2 4 
6 2 Θ 3 
7 6 6 
2 7 3 4 2 
β 2 6 6 
3 1 
2 2 
1 
. 3 5 
4 « 0 
4 3 6 S 9 
4 3 1 5 9 
5 3 0 
5 3 0 
5 5 
3 0 3 
1 1 Ô 
8 1 9 
8 h 7 
3 
a 
1 3 
. 9 
2 1 5 2 
2 1 0 « 
« 8 
4 6 
1 9 
2 1 5 9 3 
a 
1 7 9 4 4 
B 9 8 4 1 
5 1 3 
3 0 3 6 
1 0 5 5 4 
3 5 7 2 
2 2 9 1 
1 4 9 8 4 8 
1 2 9 B 9 1 
1 9 9 5 7 
1 9 9 5 7 
9 3 7 5 
a 
a 
4 1 
. 2 3 7 
ZO 
; 
. 
3 0 3 
Z 9 9 
4 
« 3 
2 4 
. 3 0 
3 0 
1 
2 
. 1 
. 3 
9 1 
6 5 
6 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 0 2 0 3 
a 
1 1 « 
« 1 
a 
1 3 
1 
1 3 6 
n e 2 C 
ZO 
1 9 
i 
2 « 
3 5 
3 1 
1 « 3 
1 7 9 
2 7 9 0 9 
7 1 3 6 
8 5 
3 
2 
K O 
2 
9 7 
3 5 8 5 6 
3 5 5 6 7 
2 B 9 
2 8 9 
1 9 0 
1 0 1 
β 
1 5 3 Ô 
2 0 2 
« 6 
1 1 
2 5 
a 
1 1 
1 9 5 5 
1 8 4 1 
1 1 4 
1 1 4 
1 0 3 
1 5 0 
2 0 6 0 
a 
2 2 0 6 1 1 
a 
1 9 3 5 6 
9 4 3 6 9 
1 5 3 7 5 
2 4 0 
3 2 5 2 
3 6 5 2 0 2 
2 2 2 8 2 1 
1 4 2 3 8 1 
1 3 0 7 0 5 
3 5 1 3 6 
8 4 2 4 
3 2 5 2 
4 
2 3 
. 1 0 
4 
1 5 
8 8 
3 7 
3 1 
5 1 
1 6 
■ 
4 
3 1 
. 5 8 
9 
1 1 
6 
1 
« 1 
6 
l a i 
1 5 2 
2 5 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 
3 7 
6 
«« 3 7 
fa 6 
1 
« 
6 
1 
4 
4 
2 2 
3 
1 
3 7 
1 2 
3 2 
2 7 1 
3 8 3 
2 8 
3 5 « 
3 5 4 
7 0 
« 1 0 
a 
. 7 
2 1 
Z l 
fa 4 
fa9 
1Z 
3 7 
5 7 
5 3 
Z l 
1' . 4 
4 
7 U 
1 
'a 
. 
1 7 0 
2 7 
1 4 3 
1 4 2 
3 2 
1 
2 2 0 
3 
Z Z 9 
5 0 e 
1 7 
1 0 
« B 
. . 3 4 9 
« 1 i 
9 o O 
« 5 3 
« 5 1 
9 7 
5 7 
1 
l f a 
1 0 7 
« 6 
2 
l e 
7 6 
2 
7 0 1 
0 3 5 
l o i 
as« 6 5 « 
1 « 7 
3 1 5 
8 Z S 
5 « « 
. Z 3 1 
7 5 3 
3 3 « 
1 0 8 
7 5 5 
7 4 « 
7 0 6 
4 1 5 
6 5 1 
8 5 1 
o z i 
, . 
. 3 
. ; 
. 
6 
« Z 
2 
2 
• 
/ 
1 
H 
, 2 
3 
Z 
l e 
6 0 
« 1 
/ 
1 6 1 
3 2 
1 2 9 
I t a l i a 
9 7 
a 
1 9 9 
a 
. Z 
. i 
3 9 9 
1 9 9 
2 0 0 
2 0 0 
1 9 7 
3 
« . 1 2 8 
. a 
3 3 
1 
. a 
1 9 7 
1 3 5 
6 2 
h 2 
1 3 
. a 
3 3 2 
7 0 
6 5 2 
3 6 6 6 8 
. 6 
2 5 2 
2 8 
1 
« 
3 8 0 1 7 
3 7 7 2 2 
2 9 5 
2 9 5 
2 6 7 
6 3 
2 
1 0 
« 2 6 
2 
i 1 5 
1 
3 5 
5 6 0 
5 0 3 
5 7 
5 7 
2 1 
6 5 3 1 0 
2 1 0 
5 0 
5 1 3 7 4 2 
1 0 2 8 3 
1 0 6 4 0 
U 9 0 4 
7 8 6 3 
6 2 3 3 4 3 
5 7 9 3 1 2 
4 4 0 3 1 
4 3 5 3 1 
3 2 5 7 0 
a 
5 0 0 
« . 5 0 0 
« 9 1 
; 
z 
2 0 0 1 
9 9 5 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 
' 
Z 
z 1 
« 3 0 
. 
4 
. . 1
B 
1 
4 5 1 
4 3 5 
1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 2 0 . 5 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A L U 
R U Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
M Ü N D E 
I N T R A ­ C T 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
0 4 2 0 . o l 
F R A N C t 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t û 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
R . D . A L L T M 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 3 
8 4 2 0 . 0 3 
F R A N C t 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E O E 
E T A T S U N I S 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 2 0 . 6 5 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 2 0 . 0 7 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E G E 
E T A T S O N I S 
H 0 N 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 2 3 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V t G E 
S O E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
O . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
K L U H A N I E 
­ M A R J C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R A B . S E O U 
J A P U N 
D I V E R S N D 
EG­CE F r a n c e 
1 5 5 1 5 
l o / 1 4 
s T o E o r ­ ­ I C M o R t 
5 2 
« 2 1 
2 5 5 22 
3 6 0 4 1 0 B 
6 o o 9 
5 d i i 
2 4 5 1 
18 2 
3 0 
4 0 4 5 2 2 7 
« 0 4 1 2 0 0 
6 0 4 2 7 
4 2 B 2 o 
4 0 1 2 o 
1 7 5 
S T U t C K ­ / C H O R L 
2 5 7 3 
4 1 U 
1 2 3 
5 4 0 1 2 1 3 3 o o 
9 4 9 3 4 2 
0 6 E o 2 2 o a 
2 5 1 o 
d C 6 4 2 0 
13 1 1 0 
1 5 4 0 5 2 4 
5C 8 6 5 l o 5 5 3 
0 3 2 5 3 1 3 7 1 9 
2 7 5 E 7 3 2 3 9 
1 1 5 6 7 3 2 2 9 
1 0 0 2 5 2 6 3 3 
1 5 6 2 0 1 0 
S T O E L K ­ N O H B R E 
2 1 1 4 0 
5 0 9 1 4 7 1 4 1 2 0 0 
5 2 7 7 2 
5 0 5 8 3 5 0 
6 1 3 7 6 20 i o l 
9 000 
i i l 6 1 6 
1 4 B < 3 1 2 6 2 9 
8 9 4 9 7 3 2 2 4 2 1 8 
5 3 , C C 6 1 4 1 2 7 2 
3 6 0 9 6 9 32 9 4 o 
3 6 0 4 6 9 3i 9 4 6 
2 0 4 2 2 8 3 0 
5 0 0 
S T u E G K ­ N O M B R E 
1 6 3 7 
1 7 C 7 o 9 
1 7 5 3 1 4 0 
B 2 9 2 7 4 0 0 1 0 
1 6 3 9 1 2 2 1 
2 3 4 0 5 1 0 
1 0 2 o o 
1 Θ 3 3 3 1 3 
5 0 1 4 
6 3 1 7 
2 ¿ 9 4 2 1 4 
4 5 9 2 7 4 
1 0 9 5 8 4 5 3 C a l 
5 0 0 6 3 4 2 0 4 6 
1 9 5 2 1 1 1 0 3 5 
7 5 6 2 1 4 3 4 
4 7 3 6 9 0 3 
9 6 0 1 1 6 0 0 
1 
2 7 3 7 
S T U E C K ­ N C H U R E 
5 9 4 
4 2 2 2 5 
2 C 2 9 1 8 7 
3 1 0 C S 7 1 4 0 2 9 3 
1 6 4 4 1 2 9 8 
3 6 E 3 4 8 4 
5 3 3 0 7 
6 6 2 1 
1 6 3 
2 C 2 5 e 
1 0 6 5 3 5 4 
7 6 6 0 
2 9 4 7 2 
3 2 3 5 3 9 1 4 2 7 7 8 
3 1 4 5 6 6 1 4 1 a u 3 
1 6 3 5 3 5 7 5 
1 8 4 Θ 3 9 7 4 
1 0 4 4 3 8 3 1 
5 
6 5 1 
S T U E C K ­ N C M 8 R E 
2 5 1 3 
5 5 1 
7 1 U 1 1 
2 3 3 2 4 3 4 
4 C 9 1 0 5 
¿ 8 5 7 7 / 9 
1 
2 1 5 ¿ 1 
2 a 
1 6 1 
12 5 
2 0 5 1 7 a 
1 
1 
¿ 1 2 1 
1 1 2 
4 a 
4 7 
J a 
1 
1 
1 1 5 2 1 1 7 
9 5 
8 
2 
1 3 2 1 9 
7 7 1 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
υ 
3 
30 
1 2 J 
2 o o 7 
l e 
1 , J 5 
• 
1 ¿3¿ 
3 0 3 5 
1 4 7 
22 
2 . 
1 l a 
3 3 , 
2 7 
4 4 7 4 2 4 
5 3 0 
3 o 
4 3 
, 3 1 5 
­> 
6 0 1 1 4 7 
5 4 4 0 2 6 
5 7 1 2 0 
5 o 6 4 
3 4 
3 1 5 
1 5 1 4 0 
5 6 3 o 5 1 6 2 
4 0 0 3 
1 2 2 7 5 
2 1 0 4 3 2 8 
1 1 4 1 
1 1 3 4 1 3 2 1 a 
7 3 9 8 9 1 3 7 
3 / 4 2 4 3 0 
3 5 4 2 4 30 
21 C 3 5 2 9 
9 3 3 
1 
1 3 4 1 
7 2 9 o 3 
6 2 
1 8 4 
1 
1 8 4 
i 2 3 6 
S 
1 2 9 8 5 7 
9 6 3 2 4 
3 3 5 3 2 
6 1 a 2 
3 7 4 
2 7 3 7 
5 1 U 
8 2 4 
6 0 1 6 2 3 
2 0 0 
1 5 9 2 1 
1 
i 
2 
1 / 
1 t 
6 3 4 0 3 4 
i l 7 0 1 i 
1 7 0 : ι 1 6 4 6 1 
1 6 3 2 
S e 
3 9 
4 4 < 
6 7 
1 3 . 
1 4 8 
J 
7 3 
7 t 
2 9 
­ i 
1 4 
4 0 
3 J O 
1 
1 5 
6 
7 
2 1 
4 3 4 
5 3 5 
5 4 
5 4 
5 0 
. 
2 0 3 
1 2 
6 6 8 
2 7 
Î ­ : I 
1 4 
2 3 4 
1 0 7 
1 9 / 
. 1 7 
9 1 0 
3 0 7 
7 0 0 
1 2 1 
e J 7 
5 0 0 
6 2 6 
3 5 5 
7 3 4 
4 Θ 0 
. 1 8 4 
d ¿ 0 
2 5 7 
3 9 5 
3 6 2 
c fa2 
0 6 2 
* 
1 0 4 
1 0 3 
a 
5 6 0 
3 6 
7 2 2 
i l 
« 1 7 
2 6 
4 0 
2 8 8 
4 
3 3 6 
8 0 3 
5 d l 
3 1 2 
1 , 0 
1 
1 
. 
4 0 
2 0 2 
. 5 2 8 
. C 5 4 
3 
5 
2 7 
4 
3 3 
. « 9 
5 7 2 
7 7 0 
zoz 2 0 1 
1 4 6 
, 1
1 3 2 
1 6 1 
, 7 d d 
1 0 5 
1 8 2 
5 5 
2 
«Ô 
' 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 2 9 
1 2 2 
4 
1 
1 1 3 
. . 1 7 
2 7 3 
4 
9 
4 4 3 
1 l o 
3 2 5 
i 2 5 
3 0 3 
5 
1 
2 C Ü 
2 
i l 
. 2 5 o 
5 1 1 
6 
S O S 
5 0 5 
2 4 7 
' 
2 5 3 4 
. I C O 
a 
2 2 J 4 o 
6 0 0 0 
1 6 1 4 8 9 
8 0 0 
1 9 3 6 3 5 
2 6 a 4 
1 9 1 1 5 1 
1 9 0 6 Ï 1 
1 6 7 a e s 
5 0 0 
7 5 2 
5 1 / 
1 4 7 
. 5 2 0 
1 / 5 
4 
t e « 
1 7 
. 7 1 5 
1 3 4 
1 9 2 6 
1 9 3 1 
1 5 5 s 
1 5 5 5 
1 1 4 5 
. 
2 6 
2 6 
3 7 5 
, 1 4 0 
3 9 
3 
3 7 
t e 
6 1 
3 1 / 
. 1 1 7 
1 6 4 1 
5 7 3 
e e d 
6 6 0 
I C I 
1 
7 
1 0 1 7 
2 3 6 
m p o r t 
I t a l i a 
1 7 
2 
. 0 
1 7 
2 
2 
2 
1 
7 0 
« 6 
6 
3 
I 1 
1 4 5 
7 6 
6 o 
6 6 
6 0 
1 1 
32 
1 1 
1 
1 
ice 
5 
7 
1 2 0 
I C o 
l a 
l i 
e 
l u 
tí 
4 
. j>29 
. 
« • 
a d . 
3 3 1 
1 
1 
, . 
1 1 
1 7 
5 6 
C 9 9 
a 
3 5 1 
5 0 0 
7 3 
ΐ 
1 8 3 
i23 
i e 5 
5 fa5 
4 6 4 
■ 
4 1 0 
7 5 e 
, 1 7 6 
3 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
. 
2 5 2 
bbb 
sao 3 8 6 
2 7 6 
" 
, 3 
/ 3 
1 1 9 
4 6 1 
. 1 1 5 
1 
5 
3 4 1 
4 2 
6 5 6 
o 5 1 
C O S 
0 C 5 
I l o 
. . 
1 8 
1 6 4 
4 3 a 
1 1 4 
. 5 1 4 
3 1 o 
. 5 0 
5 4 
1 0 4 
b t O 
5 0 
5 4 5 
7 3 4 
BCO 
8 0 2 
cea 4 
4 1 4 
3 4 1 
1 7 
4 4 4 
. 4 6 5 
. 5 4 
l i 4 
2 5 
1 
1 
i . . . 
l a i 2 
2 
1 0 0 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„j—NIMEXE 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ L t 
C C A S S t 1 
A E L L 
C L A S S t 2 
. A . AO Η 
C L A S S t 3 
3 4 2 3 . 1 3 
FRANCE 
O E L G . L u X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E D t 
C A N t M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
t S P A G N t 
U . R . S . S . 
T C H t C U S L 
. H A R O C 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
J A P L N 
H J Ν U t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ L t 
C L A S S t 1 
« E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
3 4 2 3 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U u A L ESPAGNE 
Y O U G O S L A V 
. l U N I S I t 
L I B E R I A 
t T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
8 4 2 3 . 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E U 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A O H 
8 4 2 3 . 5 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
C A N E M A R K 
J A P C N 
NON S P E C 
M J Ν U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
3 4 2 3 . 5 4 
F R A N C E 
P A Y S ­ B " S 
A L L t M . F E U 
S U E C t 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
Y U U G C S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 3 
8 4 2 « . I U 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
U A t l t 
P C Y . L N I 
N U R V I G t 
S u t C t 
C A N t M A P K 
AU TP I C H t 
EG­CE F r a n c e 
1 1 3 3 6 1 6 4 9 
o 3 1 5 5 5 C 
4 6 2 1 1 C 9 9 
4 6 4 2 1 0 7 5 
3 1 , 2 7 5 6 
1 3 
3 7 2 3 
S T U t C K ­ N O H B R E 
3 8 4 
2 0 7 6 
1 5 4 3 
5 4 7 1 7 7 
3 1 3 6 2 B 6 
S 1 3 1 3 0 
1 3 6 
5 1 4 9 
o · 1 0 
3 . 
a a 
u 
7 , 2 3 9 4 
/ , l o 7 6 2 
6 4 0 J 1 1 2 4 
4 8 9 3 4 7 2 
1 3 o 2 6 5 2 
1 5 1 2 6 4 4 
5 4 3 18 5 
33 
31 
1 2 8 
S T O t L K ­ N O H R R E 
2 4 3 
0 4 0 5 9 9 
2 o e 7 
1 7 3 9 7 
4 6 1 3 
222 1 5 8 
3 2 4 ¿ 2 8 
S 1 
1 5 7 3 4 
1 
2 3 1 4 
1 
2 1 
3 
« 2 6 2 3 7 
1 1 0 7 1 3 3 7 
1 9 4 4 7 0 6 
1 1 4 3 6 3 1 
1 1 7 5 6 7 4 
7 1 1 4 2 1 
9 3 
2 2 
4 1 
e 4 
S T U E C K ­ N O H B R E 
2 5 
7 
1 7 
4 8 2 3 
4 
5 
1 
9 
4 1 
1 2 β 
2 
1 3 5 3 2 
9 7 2 3 
36 9 
3 4 β 
l f a 
4 1 
4 1 
S T U E C K ­ N O H B R E 
5 5 
4 4 2 2 
2 4 5 2 
B I O 4 2 6 
3 
1 0 9 5 4 
0 3 7 
2 
0 5 2 
1 
1 4 0 0 5 1 3 
1 1 5 7 4 5 0 
2 4 9 6 3 
2 4 3 6 3 
la i ai 
S T U t C K ­ N O H B R E 
1 7 7 
13 
2 5 8 3 7 
3 7 
1 1 4 3 6 
1 3 
1 1 4 2 
2 3 3 1 1 1 6 
6 2 
, 7 7 4 1 9 7 
3 1 2 4 2 
4 i ^ i 1 5 5 
4 2 3 9 1 5 5 
2 5 3 3 6 
3 
S T U t C K ­ N U M B R E 
1 7 o l 
6 0 1 5 6 2 
2 7 7 3 
1 4 2 4 3 5 4 
4 6 3 4 4 5 
3 4 6 2 7 5 
3 B z S 1 3 0 6 
1 3 7 7 4 4 7 
1 6 / ¿ 4 1 6 
1 4 3 
B e l g . ­ L u x . 
1 4 8 4 
1 6 4 5 
2 3 4 4 
2 2 6 5 
1 5 2 1 
I 
1 
2 
5 3 
. 9 1 
5 6 0 
2 7 9 0 
2 3 7 
3 1 
1 2 1 
a 
a 
3 9 0 3 
3 5 0 0 
4 0 3 
3 6 7 
2 3 8 
i l 
i l 
1 0 5 
2 1 
ai 
4 2 3 
3 6 i l 
, 1
, 1 0 
1 
. 3 
U 
7 0 3 
6 3 0 
7 3 
7 0 
« 7 
1 
i 
i 
. 7
11 
. . . 
3 
. 1 
i i 
1 3 
2 
1 7 7 
3 0 2 
4 8 4 
« 8 1 
5 
i l 
7 1 
a 
1 
a 
3 1 
a 
i « i 
1 0 8 
3 5 
3 5 
4 
a 
4 7 ' , 
. 1 9 9 
1 2 1 
2 
3 7 
i l 
a 
2 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 5 2 3 
i l a i 
1 4 2 
3 2 6 
2 3 0 
7 
ξ 
1 5 
1 3 0 
2 2 6 
j 2 0 
1 
1 
5 
, 
« 
2 
2 
3 
4 6 C 
4 2 2 
3 8 
3 2 
2 7 
2 
4 
2 22 
3 7 
7 
1 2 
a 
. . . 1 
a 
. a 
1 7 
1 2 9 
6 8 
1. 
1 2 
2 
2 
2 
1 5 
2 3 
1 4 
1 4 
I « 
a 
3 i 
1 
1 
3 
a 
. . 
7 1 
6 7 
4 
4 
4 
2 
4 6 
, a 
. a 
7 6 
. 
1 2 6 
« 8 
7 6 
73 
1 
a 
1 « 
6 5 
. 7 2 4 
1 1 
3 3 
2i2 
, 1 7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 5 5 3 
1 3 6 8 
1 8 5 
1 3 1 
5 1 
2 
5 2 
1 9 8 
2 1 
5 2 
7 9 
« 7 
. 5 
a 
ni 
. 7 0 
5 5 3 
3 S G 
2 0 3 
¿ O i 
5 2 
1 9 
7 
2 0 
2 8 
4 2 
« 3 « 
1 
. 
. . 15 
2 2 3 
7 4 
1 4 4 
1 4 9 
l i i 
■ 
1 4 
3 
1 0 
. « 1 
1 
5 
« . 
5 1 
1 / 
1 9 
1 4 
1 1 
. 
1 0 
7 
6 5 
. 2 
1 1 
5 7 
2 
3 
1 5 9 
8 4 
7 3 
11 
7 2 
1 6 6 
1 
5 7 
3 5 
6 
1 1 3 7 
2 « 1 5 
4 
3 9 « S 
2 1 8 
3 7 2 7 
3 7 2 « 
1 6 3 
3 
2 8 4 
3 4 
7 0 
a 
io 1 
2 2 6 6 
9 2 5 
1 1 6 9 
6 1 
Italia 
2 6 2 2 
1 7 / 1 
8 3 1 
0 4 5 
5 3 4 
5 
ι 1 
n a . 
1 4 
. 7 4 
11 
l 
' ι 
. 5 
1 ,­*, 
. 2 4 
4 2 0 
1 3 4 
2 0 6 
2 0 6 
9 3 
. ; 
1 2 . ' 
1 3 
2 1 8 
1 3 8 
l t , 
«, . 1 8 
. . . 1
. 1 4 6 
7 « 3 
« 9 6 
2 4 9 
2 4 5 
9 β 
1 
i 
/« 1 
ι 2 9 
. « υ 
1 
oi) 1 
1 5 9 
5 5 
1 0 4 
1 0 3 
« 1 
« 
1 
1 0 4 
. 4 / 
7 
5 
1 9 3 
. 
i 6 1 
1 1 6 
Z 4 7 
Z 4 7 
4 4 
. 
4 7 0 
. . I O 
. . . 5 
aò 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, ,f— NIMEXE 
Y O U G U S L A V 
R . C . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
Η 0 Ν D c 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t J 
6 4 2 4 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U t D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
B 4 2 4 . S 0 
F R A N C t 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R D Y . U N I 
N O R V E G t 
S U E D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L I H 
T C F E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 2 4 . 7 u 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
U A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 3 
8 4 2 4 . 8 0 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
B O L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P G N 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 / 5 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E I 
A t L E 
C L A S S E J 
EG­CE F r a n c e 
1 L C 4 
3 7 a 7 
5 5 2 5 3 3 
3 i S o a 2 4 2 
l f a 4 β 7 ? 7 1 1 
4 o i e 1 l o 9 
1 2 3 é 4 0 3 o 2 
1 2 3 2 6 b 3 2 1 
7 3 7 8 2 4 9 0 
« 1 3 9 
S T U t C K ­ N C M B R t 
b 7 C 5 
1 0 3 « 3 o « 
7 5 7 9 5 1 0 5 
1 0 3 6 / 6 2 7 3 
3 3 7 b 2 5 3 « 
5 116 3 2 5 4 
bfa / 
, 4 5 1 2 4 6 5 
1 6 3 0 / 1 0 1 / 4 
1 6 4 1 C 7 
6 5 7 6 2 1 
5 C 0 
5 9 2 263 
1 2 6 1 2 7 
1 0 6 8 3 8 1 6 2 
7 7 3 8 9 , 2 4 f a 4 
3 5 7 6 1 1 6 7 9 8 
4 1 6 C 6 2 5 6 6 0 
4 1 2 S b 2 5 fafai 
2 4 2 / 1 1 3 4 b 7 
1 
3 10 4 
S T U t C K ­ N O M B R t 
S 7 9 2 
3 2 2 1 2 4 
5 0 8 3 7 
4 2 5 1 1 0 3 B 
1 5 1 9 1 3 7 3 
5 0 o 2 4 4 
1 5 9 5 
9 1 5 4 
3 4 9 5 1 7 J 
2 6 6 
4 9 4 2 
4 0 2 1 5 0 
2 1 2 5 
1 2 0 5 1 7 8 
62 
16 9 7 2 4 0 7 3 
1 2 4 5 2 3 ¿22 
fa S / 0 8 5 3 
fa C 7 h 6 7 3 
4 7 7 1 4 8 4 
1 1 
4 3 4 1 7 5 
S T U E C K ­ N C M B R t 
/ 6 6 3 
1 7 6 6 o 
2 1 3 3 7 l e C 7 7 
2 0 6 5 4 1 5 5 4 7 
l £ o 1 5 2 
1 9 2 1 1 6 4 8 
9 3 61 
9 8 0 4 3 6 U 2 
3 3 1 3 
8 4 3 7 1 7 
4 4 5 4 1 3 
22 
7 3 9 6 7 o 
5 4 OGS 3 9 2 0 1 
4 5 0 3 6 3 1 8 4 2 
B 9 6 5 7 3 5 9 
8 6 7 3 7 3 3 7 
7 6 9 4 0 2 0 3 
9 0 1 
S T U t C K ­ N C H B R E 
2 0 2 9 
7 8 5 6 9 3 
1 0 6 7 5 2 7 
12 5 0 4 4 3 7 0 
4 4 5 4 3 1 8 1 
0 4 0 O 2 1 3 9 
3 2 8 3 1 6 
5 5 5 5 
1 1 1 0 2 3 2 
1 3 0 1 2 0 
3 5 1 3 4 7 
4 G 7 5 3 7 9 0 
2 3 7 2 3 0 
5 7 8 4 7 0 
3 3 3 0 o 2 1 0 0 3 
20 9 0 4 1 3 7 7 7 
1 4 4 0 2 7 8 6 6 
1 3 9 1 8 7 5 2 2 
8 7 1 7 2 7 4 5 
2 1 
2 1 
4 7 0 3 s a 
S T U E C K ­ N O M B R t 
6 1 9 4 
5 2 9 1 o 73 2 0 0 
2 0 1 8 
5 b U l 2 20 1 7 2 
1 3 7 2 6 2 3 9 1 2 4 
1 1 0 3 3 0 a 0 7 / 
4 9 3 4 5 1 7 7 9 9 
1 3 3 6 1 2 5 9 7 
9 C 4 
« 3 1 5 2 4 6 1 
S e 6 6 1 1 7 6 3 9 
5 5 2 
3 3 3 1 
h 4 1 Θ 1 9 2 b 
7 3 7 
5 4 2 4 6 3 2 3 9 0 9 3 
2 5 4 4 0 2 1 1 7 4 9 6 
2 4 3 0 6 1 5 1 5 9 7 
2 4 a 0 3 9 5 1 5 9 5 
1 3 3 3 2 3 3i 0 2 4 
2 0 
m b r e 
Belg.­Lux. 
1 7 
a 
1 6 1 3 
1 4 4 7 
1 1 6 
l i e 
9 1 
5 7 9 
1 1 2 9 
1 4 3 9 
2 8 0 
22 
, 1 6 3 0
1 2 
1 5 
. 1 2 6 
1 
1 1 2 
3 3 5 2 
3 4 2 / 
1 9 2 5 
1 9 1 9 
1 tes . 0 
7 / 1 
. 1 0 9 
3 3 1 
dO 
. 1
2 b 
l e 
3 
. . 
1 2 9 0 
1 2 4 1 
4 9 
4 3 
« h 
i 
2 6 2 
2 5 4 5 
2 1 5 2 
2 5 
2 5 
6 
2 
1 
71 
6 
// B 
5 1 8 5 
5 C 3 « 
l s l 
1 1 4 
1 0 3 
32 
1 4 0 2 
. 4 3 0 
i ia3 9 1 2 
4 9 6 
1 
. 1 3 / 
a 
. o 7 
. 5 3 
4 8 1 3 
3 9 2 7 
8 3 6 
7 7 1 
0 3 1 
. 
1 0 8 
1 4 2 9 
a 
1 4 2 0 
I l 8 9 9 
β 7 6 0 
3 5 6 1 9 
1 6 9 3 
3 2 2 4 
1 7 
1 0 7 
9 0 6 8 
6 
1 8 7 4 
4 4 7 
7 5 5 6 4 
2 3 5 0 3 
5 2 0 5 6 
5 2 C 5 6 
4 0 6 6 1 
■ 
N e d e r l a n d 
. . • 
1 1 2 7 
6 5 4 
¿ 7 3 
2 72 
¿12 
1 
1 0 3 
ál 
1 6 0 4 
6 6 
3 2 1 
. ¿X 
3 6 5 
5 0 
3 1 
9 
. 
4 8 6 3 
3 3 5 6 
l C 0 7 
1 0 0 3 
5 4 6 
I 
3 
2 7 6 
2 1 
. 1 6 3 4
3a 2 5 
2 0 
1 
3 6 
. 1 0 3 
1 
oO 
. 
2 4 3 6 
/ 1 0 9 
Z 6 7 
l o Z 
1 0 Z 
. 1 0 5 
7 1 
1 0 6 
. 1 8 4 6
7 
2 3 
. 0 3 7 
, 1 0 
1 4 
1 7 
/ 7 8 5 
2 C 3 2 
7 5 3 
/ 5 l 
7 / 0 
2 
1 / 6 
12 
. 1 6 8 8 
3 7 2 
7 1 6 
7 
. 2 4 
3 
4 
1 4 « 
1 
5 1 
3 « 3 9 
2 « 6 0 
9 7 9 
5 7 « 
7 « 9 
1 
1 
« 
1 7 2 
5 0 6 2 
, 1 7 C 3 5
1 « 7 9 
/ « 9 0 0 
1 / 7 5 
1 6 / 9 
3 7 
9 9 
5 2 2 0 
1 1 Õ 
« 0 7 
2 3 5 
5 7 6 7 5 
2 3 7 4 3 
33 9 2 7 
3 3 9 2 7 
2 7 5 5 2 
■ 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 CCC 
. 1
5 b 
5 S l o 
.153 
5 3 1 6 
5 5 1 7 
4 4 3 3 
1 
2 ¿ 2 5 
6 6 
a C o 
0 5 6 
1 4 4 3 
8 4 
1 4 5 6 
2 2 1 5 
1 1 
2 8 
5 CO 
1 6 9 
a 
2 3 8 4 
1 2 1 3 5 
3 7 9 3 
6 3 4 2 
8 3 1 5 
3 7 7 3 
2 7 
1 7 3 8 
1 C 2 
3 6 6 
a 
2 8 
222 
133 
3 6 
3 2 2 5 
2 
4 3 8 
. 
9 6 4 
1 
7 3 6 5 
2 2 6 4 
5 0 6 1 
5 C 7 7 
4 1 0 6 
, « 
2 0 2 3 
« 2 0 1 0 
2 
. 1 
¿ 7 5 
i 2 
3 3 
4 4 C 6 
4 C 3 5 
3 6 7 
3 1 2 
2 7 7 
5 5 
3 9 
I C 
1 3 
3 4 
1 3 4 2 
1 0 8 
5 6 
2 6 5 0 
1 0 1 
2 7 4 9 
2 7 4 9 
2 6 3 9 
• 
4 3 4 7 
a e78 5 9 6 
a 
3 7 8 5 9 
3 0 7 5 3 
2 8 5 7 B 
1 0 7 3 3 
5 1 B 
7 7 3 
2 3 4 2 9 
5 5 2 
a 
2 C 5 1 
• 
1 4 9 1 8 5 
3 1 7 2 0 
5 7 4 6 5 
9 7 4 4 5 
7 1 3 6 1 
2 0 
m ρ 
Italia 
9 
i 
OCO 
3 0 0 
I C O 
1 0 0 
4 0 
. 
3 7 9 a 
1 
3 3 4 
J 5 6 9 
. 1 9 J 
. 22 
1 116 
1 
. . 5 
2 3 
1 2 5 7 5 
7 4 0 7 
4 0 6 B 
4 J 4 o 
4 Í 4 5 
. 2 7 0
3 C 0 7 
7 5 
b 
116 
a 
1 5 
. . 1 5 
i 1 4 9 
5 
3 
3 1 
3 aoo 3 5 3 6 
2 7 0 
1 1 6 
3 1 
, 1 5 4 
3 2 5 
6 5 5 
1 1 0 9 
2 3 
3 
2 3 a 
1 9 
4 4 
5 
5 
2 4 2 8 
2 0 3 9 
3 3 9 
3 3 9 
3H 
• 
2 6 0 
1 0 
1 1 2 
2 5 7 
1 2 7 3 
4 
. o O O 
1 
1 8 
2 5 4 1 
6 3 4 
1 4 0 2 
1 4 0 2 
1 B B 3 
. 
■ 
2 4 6 
7 7 o 
2 
o 9 C 6 
1 0 3 9 2 
1 7 8 
3 J 7 
3 7 5 
1 3 0 5 
. 2 1 0 
1 / 0 
5 a 
2 0 9 4 0 
7 5 3 0 
1 3 O l e 
1 3 0 1 6 
1 1 3 2 0 
" 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, „ j , — NIMEXE 
0 4 2 S . 1 4 
í R A N C t 
D E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G t 
S U E C E 
C A N E H A R K 
SUISSE 
t T A T S U N I S 
J A P C N 
A U S T R A L I ! 
M 0 Ν 0 t 
Î M R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 3 
8 4 2 5 . 1 7 
F R A N C t 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
C A N E M A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t J 
8 4 2 5 . 2 1 
F R A N C c 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
L T A T S U N I 5 
M U Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t L 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 2 5 . 2 6 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E I E 
C L A S S t 3 
8 4 2 5 . 2 8 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
V E L E 
C L A S S E 3 
3 4 2 5 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E J 
8 4 2 5 . 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
D A N E M A R K 
EG­CE F r a n c e 
S T u t C R ­ N O M B R E 
1 3 1 0 
2 2 0 0 9 5 8 7 C 4 4 
8 4 2 2 
4 8 4 4 0 1 2 3 2 4 
4 2 9 5 3 6 9 1 
1 7 0 202 2 5 2 3 9 
1 COO 1 0 0 0 
5 5 8 6 7 1 4 2 
2 5 4 6 3 6 
4 3 0 2 4 
4 s a a 2 2 9 9 
1 0 0 1 0 0 
3 4 8 
5 1 0 1 4 7 1 3 1 5 0 2 
2 7 4 9 3 8 1 0 3 0 6 1 
2 3 5 1 5 9 2 8 6 4 1 
2 3 5 1 4 8 2 8 6 4 1 
2 3 0 1 0 9 2 6 4 4 1 
5 
S T U t C K ­ N U M 3 R E 
5 9 0 
4 0 
1 3 4 9 
3 3 C 0 7 5 3 
5 3 8 4 5 3 0 6 
9 , 0 1 1 5 
1 9 7 e 
1 1 2 6 2 7 6 
8 6 1 6 3 5 
1 2 2 8 
Ì O J a c 
2 9 3 1 2 
1 9 4 4 
l o 1 3 8 7 2 1 3 
1 0 6 6 3 6 C 5 9 
5 5 2 5 1 1 5 4 
5 4 2 4 1 C 7 4 
3 1 5 0 1 C 3 4 
1 
1 0 0 8 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 4 7 0 
7 3 9 1 1 1 
1 0 7 0 9 4 1 6 2 
1 7 B 7 3 1 1 1 3 5 
4 3 7 4 3 4 
7 2 5 2 8 3 
9 4 5 0 
3 3 5 1 1 4 0 3 
l o 3 8 9 
t i e 1 1 
2 4 2 4 
9 4 1 
0 4 1 3 5 8 
4 0 d o 9 1 8 C 6 7 
3 4 7 7 8 1 5 6 4 2 
6 0 9 1 2 2 2 5 
6 C 8 B 2 2 2 5 
« « 1 1 1 8 4 1 
1 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 4 4 4 
2 2 3 8 1 4 1 0 
23 
1 Oil 2 5 1 2 
5 3 5 4 7 7 
3 6 0 2 2 3 
0 3 6 3 
4 4 4 3 
b 1 
2 o 1 1 
1 4 1 2 
1 5 5 
1 1 
7 B I O 4 7 6 3 
7 2 7 7 4 3 9 5 
5 3 3 3 6 4 
5 1 8 3 5 1 
5 0 1 3 4 1 
1 4 1 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
0 9 2 
I U 9 
5 3 5 
2 7 1 6 6 
3 
3 2 0 7 4 
2 3 8 7 
2 B 3 6 7 
2 B 6 6 7 
263 bl 
2 
S T U L C K ­ NOMBRE 
o 9 
1 2 1 3 9 
I C S 1 
3 5 7 3 0 5 
3 7 6 3 7 6 
1 2 1 
2 6 7 2 
6 
3 7 9 1 
1 7 5 1 7 2 5 
1 O e a 7 2 1 
6 3 3 4 
6 7 7 4 
2 8 2 3 
O a 
S T U L C K ­ N O M B R E 
1 3 3 0 
1 4 1 3 9 5 4 
1 0 0 9 e 6 1 0 6 
4 3 0 3 7 4 3 
5 9 0 5 8 0 
1 7 4 1 0 1 
1 4 2 5 8 1 7 
Belg.­Lux. 
347 
6 50 8 5 7 2 
2 5 
2 2 2 9 4 
3 4 9 0 
1 2 4 2 
. «fa« 
5Z 
3 7 1 « 6 
9 5 9 « 
2 7 5 5 2 
2 7 5 4 4 
Z 7 0 2 6 
2 
5 4 9 
. 9 9 
5 0 5 
3 3 
7 6 3 
. 2 J 
2 
i«5 
2 1 3 « 
1 1 8 6 
9 « 8 
9 4 8 
6 0 8 
. a 
1 1 3 6 
. 7 9 3 
2 « 1 3 
1 0 
2 7 « 
16 
3 0 ° 
8 
. . , 1 3 6 
5 0 9 7 
« 3 5 2 
7 « 5 
7 « 5 
6 0 9 
a 
. 
2 7 
a 
17 
1 4 5 
3 7 
1 1 
. 1 
. 1 
2 
1 
2 « 2 
2 2 6 
1 6 
1 « 
13 
2 
. 6 1 
5 
a 
7 7 
6 7 
I C 
8 
E 
. 
6 
i 
a 
. . a 
. 9 
9 
. . . . 
1 9 « 
a 
1 6 8 5 
8 3 2 
I C 
2 0 
2 1 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 0 
« « O l 1 
a 
2 0 8 2 4 
1 0 
4 5 6 6 8 
5 0 6 3 6 
7 8 6 
2 5 
3 4 6 
1 6 2 3 1 9 
6 4 8 5 5 
9 7 4 6 4 
9 7 4 6 1 
9 7 1 1 5 
3 
a 
1 4 
a 
6 6 3 
' 6 8 
1 8 6 
5 7 
4 
« 
6 
1 2 3 1 
9 0 6 
3 2 5 
3 2 5 
3 1 5 
. a 
3 0 0 
« 2 2 
a 
3 2 3 9 
1 4 
1 0 2 
a 
92 
2 
2 
a 
1 
1 
4 1 7 7 
3 9 7 5 
2 0 2 
2 0 2 
1 9 9 
a 
a 
9 
6 1 
6 5 
I S 
1 5 
1 
a 
1 9 C 
1 7 C 
2 C 
2C 
2 C 
2 
a 
1 
a 
3 
3 
a 
. 
2 
3 
i : 
2 2 
l t 
' : 3 
1 9 « 
2 5 1 
6 9 : 
5 : 
6 « 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
950 
7 6 h b 2 
3 4 
a 
5 S 9 
7 6 3 7 7 
6 3 0 
1 4 2 
a 
1 4 7 9 
1 5 6 a 4 3 
7 8 2 1 5 
7 8 6 2 a 
7 6 6 2 6 
7 7 1 4 9 
. 
1 2 
1 2 4 0 
3 6 
1 6 5 
1 5 1 
2 0 
1 6 3 1 
1 2 8 9 
3 4 2 
3 2 2 
3 1 9 
2 0 
3 1 6 3 
9 3 
4 7 1 3 
2 9 
3 7 
1 
1 0 3 2 
1 8 
1 8 
a 
9 9 0 
1 2 1 
1 0 2 8 3 
7 9 9 8 
2 2 Θ 5 
2 2 8 5 
1 1 5 B 
a 
a 
1 1 4 4 
2 8 8 
6 
6 
3 
1 
a 
3 
2 
a 
'. 
1 4 5 4 
1 4 4 4 
1 0 
1 0 
9 
a 
2 
4 7 
1 9 5 
a 
2 4 7 
5 1 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 6 
a 
3 0 
2 
9 2 
. . 1 
1 
. 5 
1 3 2 
1 2 4 
8 
8 
3 
, 
5 9 8 
5 2 
1 8 8 7 
Ζ 
2 0 1 
I t a l i a 
3 
1 2 3 7 Θ 
1 5 6 
6 7 2 6 
, 6 2 4 
. 9 6 9 
3 4 0 
4 3 1 
2 9 6 
2 1 9 3 7 
1 9 2 6 3 
2 6 7 4 
2 6 7 4 
2 3 7 8 
. 
2 9 
3 
1 0 
1 1 7 9 
a 
a 
a 
6 0 5 
6 9 
a 
1 3 7 
1 9 4 4 
3 9 7 9 
1 2 2 3 
2 7 5 6 
2 7 5 5 
6 7 4 
1 
• 
3 7 1 
1 1 3 
1 0 4 1 
1 0 6 6 
. 2 9 3 0 
4 5 9 
5 1 
1 5 
. a 2 3 
3 2 4 5 
2 6 1 1 
6 3 4 
6 3 1 
6 0 4 
1 
2 
2 6 4 
4 5 9 
3 1 5 
. 1 0 4 
a 
. 2 
1 2 
. 5 
1 1 6 1 
1 0 1 8 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 3 
a 
6 3 
1 
4 2 
2 
3 
1 2 5 
1 1 0 
1 5 
1 5 
1 2 
a 
2 9 
7 7 
1Z 
8 0 
. 7 
2 6 4 
6 
3 6 9 
8 6 2 
1 9 8 
6 6 4 
6 5 B 
2 7 3 
6 
3 6 2 
1 5 0 
4 1 8 
1 9 B 7 
1 3 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
ORIGINE 
— NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­aAS 
A L L E H . F t U 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H O N O t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEL t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t U 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANtHARK 
R . D . A L L E H 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CLASSE i 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSc 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
2 37/ 
2C1 105 
22 CC9 10 «9o 
17 7 52 o 335 
« 257 2 113 
« 257 2 113 
« USO 2 O02 
6 
i 
14 
i 1 
i 1 
3 
437 
1 3« 
61 
149 
780 
117 
, 0 / 
174 
561 
613 
605 
ld. 
1 
1 
ι 
1 
i 
/ l 
1 a 
1 « 
082 
,n 1 
IM) 
369 
aas bli 
¿i ,' 
ΖιΙ4 
al ) 
STUECK ­ NCMBRt 
5 66 
40 
129 
4 5 
132 
2 5 
1 / 
/ O l 
2 1 7 
e l e 
« O l 
dc7 
1 8 5 
1 
1 
1 / 
19 
1 / 
160 
11« 
66 
52 
5 1 
1 
1 
1 / 
STUtCK ­ NOMBRt 
4 3 
U 
U h 
¿ 5o 
3 // 
22 
14« 
23 
35 
7C6 
« 5 1 
255 
255 
219 
12 
1« 
1 75 
95 
1 0 0 
l u e 
35 
STUtCK ­ NUMBRc 
171 
1/6 
9C7 
1C9 
1 7, 
72 
ti 
1 675 
1 «B7 
168 
161 
55 
1 
91 
70 
541 
«0 
lt, 
131 
22 
lo ) 
19 
1 
«1« 
Ida 
26 
¿b 
¿0 
12 
71 
71 
60 
522 
5 
2 
539 
12 1 
9 7 
2« 
23 
¿1 
1 561 
1 UC9 
552 
552 
3 106 
2 771 
337 
117 
3a7 
171 
100 
50 
«5 
29 
3 
1/7 
253 
12 0 
Ili 
113 
Ili 
91 
177 
1/ 
1 
212 
286 
2e 
19 
219 
5 
1 
9 
252 /«« 
5 4 
«7 
12 
144 
li/ 
12 
12 
12 
1 119 
1 144 
175 
175 
173 
567 
30 
154 
5 
1 311 
,67 
11­
3«4 
334 
23 
2 
2 
72 
36 
lo 
100 
ζ 
19 
ZIO 
177 
i l 
29 
179 
567 
12 
1/ 
1Z 
11 / 
15 
14 5 
id8 
27 
2 7 
3 ΖΘ6 
2 537 
749 
749 
748 
ECK ­ NCHORE 
1 843 
408 
96/ 
9 2f.o 
S U 
761 
«t, 
3 017 
39 
1 552 
051 
19 795 
13 07« 
0 7¿1 
0 721 
5 4 72 
7 
3 
12 
7 
« « 4 
la. 
254 
Ce4 
469 
678 
46 
496 
io ee 
o42 
91 7 
97o 
9«! 
9,1 
253 
2 lo 
. 208 
761 
3 0 
3 C 
11 
. 92 
, 
1 510 
1 36 5 
1«5 
145 
1,1 
346 
245 
a 
592 
2 1 
25 
15 
1 631 
1 367 
64 
e. 
61 
1 
1 
1 
1 
1 
] 
1 
167 
14 
440 
. 
le 
4 
ÌF4 
« 
0 4/ 
6«e 
4C6 
406 
«Co 
3 422 
100 
7 
39 
678 
19 
« 776 
« 07« 
7C2 
702 
633 
2 
1 
56 
3 
e« 
6, 
td 
3 
,66 
l 
2« 
3 e 7 
516 
71 
70 
3d 
¿3 
23 
2d 
5C8 
603 
92 
51 1 
511 
aèd 
,17 
6Θ3 
6 33 
Ila 
OÛ3 
300 
163 
165 
111 
1 329 
2 4 2 1 
3 2 2 5 
2 9 0 6 
2 5 7 
257 
. 9 3 
5 4 3 
3 
20 
7eO 
673 
202 
202 
1 
15 
13 
2 1 2 
162 
50 
50 
21 
l a i 
1 
1 4 3 
142 
1 
1 2 3 
1 1 1 
12 
12 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AL L E M. F E J 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SOEDE 
LANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRECE 
R . J . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μ Ο Ν D t 
INTRA­Ct 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSc 2 
CLASSc 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEU 
ROY.ONI 
SUEDt 
LANtMARK 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt i 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SOEDt 
DANEMARK 
SOISSE 
A0TR1CHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSE / 
GLASSt 3 
PAYS­bAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
O.R.S.S. 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L t M . F l D 
I T A L l t 
RUY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISS t 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPLN 
M C Ν 0 t 
INTRA­Ct 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
355 
190 
90a 
540 
JjU 
le 
131 
10o 
105 
doo 
ο θ 
13 
160 
0 6 1 
48 
30 7 
64 7 
e o o 
, 4 o 
2 5 o 
1 
l o i 
l e s 
7 5 7 
19 7 
390 
10 7 
11 
6 , 
« 3 , 
99 
9 3 
157 
3 8 
70 9 
100 
01« 
613 
3« 
STUtCK ­ NOMBRt 
82 
10 1 / 4 
1 1 9 0 3 
4 4 1 o 
3 101 
1 7 3 5 
3 1 OUU 
/ / 1 3 1 
4 409 
4 405 
4 458 
5 5 
2 2 3 
363 
1 4 J 2 
51 
26 
1 
72 
705 
63 
11 
72 
3 057 
2 104 
453 
9 5 1 
J79 
1 
a cel 
7 94 0 
25 
39 
16 119 
16 COI 
1 1 8 
I 18 
1 111 
1 4 7 
2 3 « 
9 « 6 
15 
1 1 
1 «2 3 1 3 « « 
7 5 
7 É 
«7 
1 
STOECK ­ NOMBRE 
1 0 9 
3 0 
7 8 
19 «. . 
l e 
4 3 3 
27b 
155 
113 
97 
, 2 
37 
2 0 
6 
68 
5 1 
37 
3 1 
23 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 
1 J 
1 7 
i l 
57 
35 
62 
'a 
9 
9 77 
z i / 
37 
126 
0 9 3 9 
5 0 2 8 
1 2 2 
l o 0 4 7 
1 2 4 5 
15 4 0 2 
15 4 0 2 
9 6 5 1 
9 0 
2 0 
i l 
16 
804 
624 
I d o 
l e d 
19 
19 
10 
5 
i l a 1 1 9 
¿ l e 
ι 
69 9 
«SO 
¿4 9 
/ 4 9 
30 
141 
4 
2 
7 
2 0 
1 8 
1 
19' , 
144 
5 0 
10 
« 0 1 
846 
1 / 0 
1 48 
9 
1 « 5 
2 1 3 « 
1 928 
2 5 6 
2­t, 
101 
10 
61 
419 
1 937 
1 05« 
«96 
9 74 
491 
« 6 8 
4 8 8 
4 8 7 
8 5 
128 
5 
2 5 0 
2 3 1 
14 
19 
11 
7« 
5 7 
4 0 
12 
1 
B 
193 
172 
21 u 
1 3 
2 5 
15 
1 0 
3 1 
2 
7 
1 
28 
1 4 5 
109 
36 
ifa 
3 
27 
bl 
Hi 
1 I 1 
34 
6 2 1 
102 
782 
7 2 
O l 
4 6 3 
10 
i Hl 
I i l l 
65C 
563 
106 1 
66 
6 4 4 
1 0 1 5 
1 2 6 4 
2 235 
242 
5 405 
1 6 3 9 
3 746 
3 742 
3 7 4 1 
4 
2 2 1 
2 6 
2 
3 
632 
5 
2 
23 
996 
3Z7 
669 
608 
645 
1 
10 
7 
3 
3 
13Z 
10 
3 
2 
194 
17C 
24 
ζ « 
, 73 
59 
4 e , 
5 762 
1 4 8 0 
4 232 
4 232 
4 025 
4 0 
4 , 
1 7 0 
7 4 
102 
102 
96 
3 
1« 
10 
2 8 
4 
56 28 
2 , ΖΒ 
19 
4 
a 
h« 
15 
12 
2 
121 
219 
82 
1 17 
117 
15 
6 
5 
15 
I« 
I« 
9 
4 
«lie 
a 
|4 It 9/ 7 
24b 
1 
2 64 
«Zh 
NIB 
H IB 
591 
325 
953 
1 7 / 
17 1 
Z U 
19 
102 
a 
1 173 
a 
424 
1 720 
J27 
1 544 1 599 
1 597 
2 
I 322 2 529 
11 
20 
4 84 
4 371 
3 853 
513 
3 16 
515 
21 
1 
1 
1 0 3 
2 1 2 
128 
84 
84 
7B 
1 
1 7Ì 
1 
1 5 
1 2 0 
120 
1 711 
1 4 / 
1 4 / 
7 
3 
lÚ 
i / 
2 h i 
266 
14« 
7 2 
12 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supp/émentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
FRANCt 
A t L t H . F E O I T A L l t RCY.UNI SUtDE DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHt JAPON 
H O N U t INTRA­CE EXTRA­Ct CLASSt 1 A t t t 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L t H . F E D I T A L I E ROY.UNI 
SOLDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHt 
ESPAGNE R.C .ALLEM 
TCHECUSL ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL JAPON 
H C N D t INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 1 
FRANCt 
ALLEM.FFU 
I T A L U 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECUSL 
ETATSONIS 
CANADA 
JAPON 
M G N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
LLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANGE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L U 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
EIATSUNIS 
JAFCN 
M O N D E INTRA­GE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L t H . F E D 
ITALIE 
RUY.UNI DANtHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE GRECE POLOGNE ETATSONIS DIVERS ND 
oIUECK ­ NuHJRE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 5 8 
132 
2b 
20 
i l 
43 
254 
555 
330 
758 
31 
1 5 a 
15J 
475 
11 
303 243 
06 J aas 0 6 1 
1 
1 74 
29 
663 42 
1 4 5 
13 
0 52 
7fae 
2 6 6 
1 4 0 
120 
l « o 
2 2 
1 3 1 62 6 
2 1 8 1 U o 
S e 
74 246 
2 
l e , 
3 5 8 7 
1 8 7 9 
1 70 8 
1 0 2 1 
1 2 0 2 
37 
3 3 8 
l o 
1 
409 
358 
51 
STUECK ­ NCMBRt 
67 
41 
526 
2 19 
307 
301 
¿te 
11/ 
91 
/i 
ld 
ι 7 
3 
i l U E C K ­ N C M B R t 
2 b 
i i 
31 
253 
53 ti 2 
196 
16 
11 
la 
7 
201 
17/ 
1 
Zoo 
12 
1 5 
50 
2 
51 
1 
1« 
217 
¿dd 
102 
loe 
7 
ι 
27 
13 
82 
U 
JÏ 
907 
falo 
2B9 
Z70 
14, 
19 
20 
2 
loo 
9d Ua 
33 
85 
20 
1 
207 
72 
135 
132 
1Z9 
3 
3 
10 
50 
t>7 
1 3 
199 
4 
2 
1Z 
lo 
1, z 
927 
10 
219 
2 i6 
U « 
1 
1 
1 
,7 
506 
9o« 
542 
493 
dû« 
1 
«3 
1 
13 
J 
20 
2 
1 
59 
28 
31 
10 
7 
21 
12 
1 
1 
14 
15 
1 
i 
6 
¿ 
2 0 
3 
i « 
1 , 
1 0 
1 2 4 
¿faO 
faS5 
» 9 0 
2 4 8 
9 C 2 
5 4 9 
8 6 0 
5 1 2 
6 2 
1 
5 6 763 
4 
5 5 6 
1 5 4 
8 4 9 
3 4 S 
2 72 880 11 7 
6 2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
4 3 
1 i l 
2 1 « 
3 0 2 
2 3 5 
3 0 
3 2 3 
2 6 5 
8 
« 7 
1 
2 
2 5 8 
J 7 
9 2 3 
6 9 2 
2 3 1 
2 2 o 
8 8 e 
i 
9 3 
6 1 1 
1 J 3 
2 1 0 
1 2 
1 7 
1 8 
, 1 
1 «32 
1 120 
3 1 2 
3 D « 
2 5 3 
d 
32 
56 1 
1 6 
1 3 5 
3 4 5 
5 
3 0 
5 
9 
. . U S 
1 0 
1 372 
0 3 9 
7 1 3 
7 3 2 572 
1 
. 
1 
0 
2 
1 ? 
1 
H: 1 0 
/ 
4 8 
0.2/ 
. 4 6 3 
5 1 « 
51,d 
1 9 9 
4 C 9 
2 9 / 
6 
. 1 1 2 72 
4 
4 9 / 
7 5 5 
9 9 6 
/ 9 9 
7 19 934 
10 
7 
3 4 
li 
7 9 
75 
29 
2d 
2 
«5 
13 
B 
24 
7.1 
d«i 
3 
2 
5 
79 
1 303 
7 32 
521 
301 
351 
20 
712 
«02 
310 
293 
230 
10a 
33 
72 
72 
ORIGINE 
:— NIMEXE 
M O N D E 
INTRA­Ct 
cXTRA­Ct 
CLASSc 1 
AELt 
CLASSc 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLtM.FtU 
IT1LIE 
FCY.UNI 
SUISSE 
HUNGRlt 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­Ct 
EXTRA­LE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.LNI 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
DIVERS ND 
H Ο Ν D E 
INTRA­Ct 
tXTRA­Ct 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSt 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.CNl 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNe 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt Z 
CLASSt 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
TCFECOSL ETATSUNIS 
JAPCN DIVERS ND 
M O N D E INTRA­CE 
tXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.ONI 
SOISSE tTATSUNIS 
M O N D E INTRA­CE LXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
FRANCt 
B t L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUtDE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
M U Ν 0 E INTRA­CE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
. l e 
5 0 3 
7 L 3 
d l 1 
3 1 « 
2 0 1 
­ N Ü M B R Í 
1 2 6 
9 
2 3 
2 3 
3 1 
4 4 3 
i l , 4 
1 19 
1 16 
bl 
2 
\ . I H 
3 
294 
192 
102 
99 
7« 
3 
19 
27 
Z7 
STOECK ­ NOMBRE 
old 
133 
157 
6 
19C 
8C 
35 
STOECK ­ NOHBRE 
130 
ldd 
109 
1 300 
1 02« 
2 105 
5 
862 
6 616 
9 
13 31« 
2 801 
10 513 
10 497 
2 760 
7 
34 
O 
24 
73 
90 
49 
«3« 
60 
90 4 
¿17 
667 
667 
60 6 
71 
21 
156 
E59 
«9 6 
29 7 
7 
«9 
3 
221 
6 602 
9 
9 191 
1 307 
7 88« 
7 672 
600 
3 
12 
21 
22 
130 
44 
302 
36 
266 
266 222 
STOECK ­ NOHBRE 
211 
971 
133 
dhd 
ol 
03 
1 
15« 
2 361 
12 
67 
63 
1 512 
1 739 
19 
60C 
Î7h 
85 
Z91 
92 
88 
199 
75 
71 
4 
Z«3 
43 
216 
42 
36 
5 
13 
19 
4 
9 6 
10 
S 
Z 3 1 6 
1 59 6 
7 2 0 
111 
lai 
4 
5 
12 . 52 « 5 
t fa7 
« 5 5 
2 1 2 
20 7 
139 • 
CK ­ NOHBRE 
157 
7 5 
1Z2 
9 9 7 
8 2 
U o 
2 
6 2 4 9 
7 0 
9 
1 
4 4 
26 
121 
21 
9 
i m l 133 
8 1 4 
a 9 9 I l i 
3 
2 0 8 
3 3 
15 
5 5 
5 7 
« 2 
4 1 
« h 
11 
2 3 
5 1 3 
IfaO 
J 5 3 
2 0 2 1 7 9 . 1 « 7 
IO 
. 2 
a 
• 7 0 0 
5 « « 
1 5 h 
1 5 h 
1 5 1 • 
h7 
. 9 2 
6 5 5 
10 
12 
1 
81 
11 
9 . «« . 1 0 1 
. • 1 1 2 4 
8 6 4 
2 6 0 
2 1 5 1 1 3 
1 
«« 
79 
«3 
219 
37 
«9 
fa8 
3 
ιοβ 
5 
fall 
178 
233 
233 
120 
2 
23 
3 
11 
1 
33 
79 
19 
«0 
«0 
19 
21 
64 
10 
1 
197 
«0« 
121 
7 
16 
16 
12 
17 
17 
2 
1« 
9« 
1 
1 
Ufa 
11 1 
5 
5 « 
67 
21 
Í9 
3 
12 
1« 
1 
16 
25 
31 
31 
15 
176 
84 
92 
92 
68 
2« 
23 
40 
25 
13 
lõ 
29 
1 
13« 
2 
3 
4 
21 
336 
138 
198 
19« 
16e 
4 
11 
16 
U 
15 
7 
1 
1 
17 
131 
57 
7« 
5 7 
S'a 
36 
2 5 . 1 2 7 
5 
7 7 
2 2 5 
5 « 6 
1 9 3 
3 5 3 
3 5 3 
1 2 8 
. 
5« 
6B 
30 
1 2 3 
1 « 2 5 
5 
« 1 
11 
13 
2 
3 
1 « 6 
6 
2 0 2 5 
2 9 5 
l 7 3 0 
1 7 2 7 
1 5 6 6 
3 
1« 
5 
311 
69 
26« /fa« 
2fa« 
178 
23 
155 
153 
59 
211 
22 
«97 
1«6 
149 
149 
10« 
166 
«5 
191 
.'a 3 
106 
10« 
76 
2 
15 
5 98 
9« 
62 
31 
312 
l«fa 
13« 
68 
6fa 
10 
ί 
1 « 0 
1 1 
2 
1 
«e • 
-
Zl 3 
1 6 8 
9 5 
4 0 2 
, 3 3 
10 
2 4 
1 0 9 7 
4 
2 
1 6 6 8 
5 3 0 
3 5 
7« 
1 1 1 
5 0 
Z l 
1 2 5 
« 7 1 
8 
8 0 
4 
1 0 3 0 
3 2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité suppió/iientaire 
O R I G I N E 
. — NIMEXE 
txTRA-Ct 
OLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-bAS 
ALLEH.FtD 
II ALU' 
RCY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUIsSt 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
H O N O E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
MALTE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D É 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FBANLE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AJTRICHE 
JAPON 
M O N O E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCFECOSL 
JAPCN 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L l t 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . O . A L L E M 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C é 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
R . C . A L I t « 
T C H E C O S L 
E T A T S O N I S 
J A P O N 
M O N D t 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
EG-CE B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 7 J 
7 7 2 
5 5 3 
1 
2 i o 
3 o 
2 5 
2 3 2 
8 1 
d l i 
1 « 5 o 
6 3 o 
B 6 6 
0 3 9 
6 3 4 
, 4 , 
J e 
10 
12 5 7 5 
1B2 
5B 
6 6 
1 2 9 1 
1 
6 5 
2 
4 
3 1 6 
d 5 3 
1 5 6 0 1 
1 3 2 9 7 
2 3 0 4 
1 9 t 4 
1 4 5 3 
15 
3 2 5 
S I U E L K - N O M B R E 
54 7 
54o 
580 
1 
122 
il 
STUECK - NOMBRE 
2 7 
0 6 4 
1 6 5 
3 7 
2 
5 9 
1 
6 2 4 
2 4 9 6 
1 2 9 0 
1 2 0 6 
1 1 9 2 
5 0 6 
1 
i l 
io 
1 l é 
12 
50 
8 
1« 
1 
2 4 5 
9 7 
2 3 
l e O 
22 
3 o 4 
9 5 0 
3 4 7 
o J i 
5 9 9 
I d e 
2 1 9 
1 , 3 
74 
« o 
1 2 50 
31 
23 
1 2 7 
3 
1 1 , 
2 7 
3 
5 
¿ o l 
l 5 49 
1 3 5 1 
5 4 0 
1 9 
1 9 
1 9 
i 
1 
1 7 1 
16 
i 
1 i 
19 
1 
1 
2 2 7 
1 9 a 
2 8 3 
2 o 3 
2 . 5 
7 7 
2 6 
2-
21-1 
2 1 6 
3 9 
3 9 
3 9 
1 , 3 
7 o 
2 
8 
2 7 7 
2 7 
l o ó 
2 
1 5 2 
3 7 4 
2 3 0 
6 4 4 
4 6 7 
2 3 7 
l a 
l o 2 
1 2 
1 / 
1 / 
1 74 
4 2 
1 0 
4 1 
1 0 
1 2 0 
« 3 4 
i l » , 
I l i 
n i 
5 1 
1 2 0 
« 
2 
1 / 
5 / 
8 1 
/ In 
lb 
18 
4 9 2 
« i l 
2 7 1 
3 e 
o 9 0 
7 5 5 
2 C J 
0 6 1 
3 6 9 
2 8 3 
O S e 
0 o 9 
8 5 0 
1 0 
1 
7 
1 
8 
2 1 
i l 
1 
3 0 
3 0 
8 
a 
0 / 9 
l o 
5 0 e 
0 ¿ d 
7 5 3 
i « l 
o « 5 
2 9 f a 
2 o 9 
5 5 l 
7 
2 
S 
10 
1 
6 
a 
2 
5 1 1 
2d fa 
6 « « 
1 8 6 
/ O , 
7 o 2 
U f a 
faoi 
6 ) 1 
fa«. 8 9 0 
9 
5 
7« 
1 1 
5 
1 2 3 
1 0 / 
Zl 
, 3 1 1 3 6 
« 3 1 1 3 3 
« 5 1 135 
1 9 
¿ i 
13 
1 3 5 
1 
3 
l o 7 
5 5 0 
U f a 
3 9 , 
3 9 4 
Z15 
1 
76 
7fa 
3 7 5 
1 6 5 
2 1 0 
Z i o 
1 7 / 
a 5 5 
1 
ZOO 
912 
4 2 9 
1 7 7 
0 5 Z 
0 5 2 
6 4 2 
Z 3 
1 9 
Z5 
Z3 
2 3 
1 
2 4 1 
3 4 2 
6 3 
¿ 7 7 
Z 7 a 
2 6 5 
i 
520 
19a 
335 
3d5 
512 
15 
2 
4 363 
7 
¿2 521 
30 /e« 
7«5 
27 C19 
27 C16 
« 437 
1 
1 
66 
1 
Z 
5 
17 
125 
67 
3d 
37 
29 
1 
97 
79 
16 
la 
U 
710 
710 
625 
2o7 
162 
45 
«d 
14 
2 
i,o 
,« 
563 
1 
23 
2 « 
do 
335 
,Cd 
532 
889 
el, 
,5 
196 
195 
07J 
519 
«5i 
06e 
C6o 
19e 
272 
36 
231 
o75 
13« 
5«1 
5«1 
2 7« 
29 
5io 
2 
2aa 
, e , 
966 
513 
O R I G I N E 
„ c — NIMEXE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt / 
CLASSt 3 
F R A N C t 
u l L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F t D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
S U t C t 
C A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T D G A l 
t S P A G N t 
R . D . A L L t H 
T C H E C O S L 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E R E S I E 
J A P C N 
M U N D t 
I N T R A - C t 
t X T R A - C t 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
P A Y S - O A S 
A L L t M . F t U 
I T A L l t 
C A N t M A R K 
O . R . S . S . 
T C H t C O S C 
M O N U t 
I N T R A - C t 
E X T K A - C t 
L L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 3 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
t X T R A - C t 
C L A S S E 1 
AELE 
LLASSt 2 
CLASSt 3 
FRANCE 
JtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M U N D t 
INTRA-Ct 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
F . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C t 
C L A S S t 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
EG-CE B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 6 / 
l t , i 
1 3 4 
. 1 7 
, o l 
12 
1 , 7 
9 
7 
2 2 7 
« 5 7 
1 
5 7 1 0 
3 3 , 5 
2 3 7 1 
1 B 6 4 
1 2 7 e 
U 
1 
, 7 1 
2 4 2 
3 a 
2 
1 
2 
d ' à . 
i/o 
2 5 
22 
1 , 
d 
2 4 
2 0 2 2 
2 3 
9 1 7 2 
1 2 5 
U O 
¿ Ί ο 
1 4 3 
0 5 
1 320 
1 3 a 4 0 
U 5 6 6 
i aao 
1 8 o 7 
3 3 5 
3 
10 
2 2 
15 3 
3 5 . 
2 6 6 
1 7 5 
0 3 
4 
1 / 
2 0 « 
7 9 5 
4 0 9 
3 4 1 
2 2 1 
6 8 
1 5 . 
150 
2 6 1 2 
2 
5 0 1 6 
1 1 2 
3 
fa6 
1 4 3 
1 0 
1 3 0 0 
1 3 2 6 « 
11 7 « 2 
1 i¿¿ 
1 5 2 2 
6 9 
CK - NOMBRt 
2 0 3 
¿1 
' i l 
ldl 
i¿ 
1 5 o 
5 1 
1 6 0 2e U 
1 1 3 6 
6 4 o 
1­0 
4 4 0 
1¿¿ 
S 
3 
2 1 0 
17 
l « h 
1 1 
« 1 
1 
2 
«fal 
2 3 8 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 0 
SrOtCK ­ NOMBRE 
1 1 b alfa 
1 6 « 2 
2 « 3 0 
2 3 0 3 8 9 
3 2 6 1 2 0 
3 J 
1 1 9 5 
« G 6 3 
« 4 3 3 3 
5 5 3 
7C7 
2 4 1 
38 « 3 1 
1 5 « 0 0 1 
12 5 7 8 
5 6 
2 3 9 7 5 
3 
CCI 
1 / 7 5 7 a 7 2 3 0 4 9 6 
1 1 7 7 39 7 
9 8 3 9 0 
9 3 3 2 / 
4 6 7 0 6 
1 
fa5 
192 742 
37 754 
37 752 
13 173 
STOECK ­ NOMBRE 
1 1 9 0 3 1 
5 0 7 7 
2t 3 1 6 
4 2 7 0 1 
«fa 5 « 2 
9 7 4 8 
13 
4 4 
35 0 
2 6 1 4 2 8 
2 3 9 6 o 7 
2 1 7 6 1 
1 5 6 3 5 
4 4 4 0 
3 4 5 1 
2 5 9 0 
2 4 8 
9 5 4 
1 0 3 4 
1 
5 
2 7 2 3 
54 
1 1 0 6 6 
7 2 4 8 
8 1 6 
6 1 t 
C 4 1 
20 
13 
2 6 l o O 
1 5 9 
« 5 
3 6 , 
fai 
fai 
β 
13 
2 6 
25 
1 
1 
ι 
22 2 It, 
2 
12 
6 7 
3 7 
3 0 
3 0 
1 6 
1 7 
59 
5 
2 
« 
1 9 
2 
1 5 0 
1 2 3 
27 
2 7 
2 3 
1 2 « 0 
5 2 7 9 0 
5 6 B 2 0 
2 2 4 3 
2 3 1 
2 5 
2 3 0 
« 0 9 9 
7 9 5 IB 
1 3 9 B 5 5 
1 3 2 1 6 4 
7 6 9 1 
7 6 9 1 
2 7 7 9 
2 3 5 3 6 
9 3 6 2 
1 8 4 1 9 
6 2 2 9 
10 
2 3 
2 0 3 5 
6 0 9 4 
8 4 
1 5 9 6 7 1 
1 4 5 0 9 4 
1 4 5 7 7 
β 4 8 2 
6 3 6 2 
1 
1 
1 I 
1 1 
1 6 
1 6 
2 
11 
3¡ 
1 
2 
1 
3 
3 4 
4 6 
4 4 3 8 9 
1 2 6 5 
1 1 3 6 9 c 
1 3 3 6 3 2 
1 1 9 1 9 
1 
22 
2 0 9 
2 3 1 7 
6 1 5 4 
2 
1 2 
3 1 3 6 2 3 
2 9 2 9 8 6 
2 0 6 3 7 
2 0 6 3 7 
1 4 4 6 9 
1 5 8 0 3 
1 4 8 3 
33 0 1 7 
2 7 1 6 2 
5 
7 
7 8 0 6 2 
7 7 4 6 5 
5 9 7 
5 4 1 
2 9 fa 
1 
1 U 3 
1 0 
. ' 7 
3 3 7 
, 6 1 
3 
5 2 
8 
5 2 7 
7 2 5 
6 1 3 
3 4 6 
1 1 
6 8 
1 « 5 
3 1 8 
3 7 
/ B l 
Z 7 6 
2 2 6 
3 
9 6 
3 5 
fal 
fal 
3 5 
SO 0 5 4 
7 8 
1 0 7 2 
4 8 1 6 6 7 
η n i 
1 1 
9 
7 8 2 
1 5 1 6 
14 7 3 8 
7 4 8 
2 1 
5 6 1 β Β 7 
5 3 2 8 7 1 
2 9 0 1 6 
Z 9 0 1 3 
1 3 4 4 3 
1 
Ζ 
4 4 7 
1 1 7 
1 8 8 
2 0 0 
í ¡ > 3 
7 / 4 
fa 7 4 
6 7 4 
4 / « 
S i t i 
121 
1 
« 79 
5 
11 
fat.9 
2 8 6 
1 
1 Z 3 
2 3 1 
1 
l o « 
9 5 Z 
7 0 8 
I l a 
2 
1 1 9 
1 9 9 
1Ζ« 
2 1 
2 0 
1 1 
ι 
1 « 5 
1 19 
2 6 
3 7 5 
2 5 4 
VA 
I l o 
1 0 5 9 
2 
ι ο ί 
2 5 4 7 2 
2 3 B Í 
4 1 5 
1 
4 5 
122 
10 
5 5 
2 9 9 2 6 
2 6 6 3 4 
3 2 9 2 
3 2 2 9 
2 Θ 4 2 
fai 
5 3 
1 7 6 
OBfa 
4 0 
4 0 
1 4 
* ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s · ) Vo i r notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
CIASSE 3 
8 4 4 0 . 5 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 4 4 1 . 1 2 · 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L U 
ROY.UNI 
SOEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TChECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. tAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 3 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
R . C . A L L E M 
POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS BRESIL 
INDE 
CUREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AUM 
CLASSE 3 
B 4 4 1 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOt 
DANEMARK 
SOISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
PANAMA BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 1 
SOISSE 
M O N D E EXTRA­Ct 
CLASSE l 
AELE 
8 4 4 5 . 1 9 
A L L E H . F t D 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
8 4 4 5 . 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FLD 
SOISSE 
EG­CE France 
fa L 9a< 
SIUELK ­ NOMBRt 
S 6 76 
26 
ibi 
2 Ilo 3J4 
470 10 
542 ti 
t e 3 
11 164 522 
4 2 74 522 
1 910 
1 9Ce 
1 737 
2 
STUEoK ­ NCHaJRt 
2 0 6 1 
J l 5 15 / 057 2 
64 5C8 12 170 
2 735 1 9 / 3 
13 657 5 256 
12 327 143 
32 890 17 4 1 7 
593 
290 14C 
545 545 
59 54 
4 7C7 627 
127 462 16 3 0 1 
72 310 14 112 
65 146. 24 189 
64 544 23 044 
59 469 22 B17 
/ 2
545 545 
STUtCK ­ NCHBRt 
10 349 
4 371 101 
10 056 202 
¿7 254 o 090 
2 0 2 363 80 9 7 1 
53 0C1 22 117 
S 943 
20 9C7 824 
472 
22 745 4 CBO 8 050 
3 04 10 
10 820 1 504 4 0 56 
2 683 / 563 
5 512 1 200 
1 072 
11 625 7S0 
324 730 26 166 
63 111 5 354 
8 2 5 470 l o s 860 
2 5 4 893 93 364 
370 577 72 4 9 o 
446 334 63 399 
B3 004 22 942 
102 9 5 5 7 546 
3 1 
21 2 5 1 1 514 
STUECK ­ NOMBRE 
5 664 
5 a l 6 517 
7 4B0 1 0 3 3 
1 / 5 685 72 397 
2B 6C7 14 674 
2o B63 22 566 
44 
4 26 114 
15 1 
219 2 
e 444 / dOo 
Z03 1 
4 5C0 B33 41 
151 15 
152 107 
148 14 
55 
3 787 3 109 
I l e 29 
37 4 473 
40 466 24 181 
273 839 151 127 
173 252 03 82o 
100 637 62 301 
92 200 58 742 
33 206 23 509 
7 B9B 3 377 
2 
539 l a 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 
STUtCK ­ NOMBRt 
3 1 
30 4 
27 3 
3 1 
3 1 
3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
15 
9 1 
Belg.­Lux. 
6 C4« 
529 
77 
1 770 
««7 
. 2 
2 6 3 1 
2 629 
52 
5 / 
2 
* 
125 
2 695 
l 0 4 0 
20b 
9 
1 882 
? 4 3 3 
120 
. 3 , 
05 
14 243 
4 672 
5 5 7 1 
5 570 
5 324 
1 
1 
499 
. 3 972
794 
4 412 
1 799 
4 0 0 
1 C53 
3 5 0 
13 5 
354 
2 200 . 1
209 
355 
25 
17 774 
13 750 
48 242 
9 677 
38 615 
21 6 6 0 
3 6 0 / 
14 401 
2 
2 554 
3 526 
. 4 751
11 557 
9 932 
467 
1 
2 
1 
43 
030 
1 
370 
2 
9o 
6 
9 
711 
1 453 
33 674 
24 816 
3 asa 3 746 
1 20 2 
1 
u i 
. 
. * 
■ 
4 
4 
. 
* 
. 
Neder land 
, 6 
. 5
5 
940 
a 
130 
1 276 
16 
1 2e0 
1 260 
1 140 
• 
740 
100 
à 268 
604 
1 
10 277 
6 C40 
593 
25 
. 9
4 015 
3i 873 
4 412 
i i 461 
i i 960 
18 911 
1 
1 
2 668 
4 270 
a 
13 4 S I 
19 77Θ 
1 909 
100 
604 
122 
162 , 5
«96 
. 1 « 0 0
a 
100 
7B C63 
5 396 
13« 644 
45 637 
as 557 
31 3oO 
2 935 
7 096 
a 
301 
142 
3 589 
a 
4 cao 676 
223 
1 
1 
2 
9 
192 
50 2 
4 0 
. . . «11 
. 
2 
212 
10 153 
8 837 
1 266 
1 22« 
«26 
2 
«Ô 
• 
. * 
18 
l d 
a 
. 
. . 
ί 
Deutschland 
(BR) 
5 
6 
5 
7 
5 
91 
20 
5 
18 
1 
13 
3 
1 
10 
205 
55 
««3 
10« 
339 
250 
«3 
72 
16 
1 
3 
1 
2 
8 
20 
5 
1« 
1« 
3 
5 
2 50 
15 
5C0 
. 
. 4C0 
165 
765 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
' 
ND 
113 
a 
661 
202 
/«/ « 3 
2 2 3 
a 
6«5 
, a 
122 
560 
13 
053 
717 
750 
111 
277 
39« 
196 
69B 
o57 
927 
319 
6 Í 2 
370 
667 
«17 
. 275 
535 
«0 
e7 
11 
129 
7«9 
141 
368 31 
. 2« 
116 
. 269 
42 
. 6 5 1 
151 
7 / 9 
6 2 4 
«ad ce/ 2 
. 142 
■ 
. . " 
« 
2 
2 
/ 2
, . 
m p o r t 
I tal ia 
1 
4 / 
a 
52 
« i 
8 
8 
8 
1 
9 
11 8 
1 
12 
1 
I C 
29 
5 
1 
1 
37 
3 
« 
2 
2 
« 
58 
39 
16 
14 
7 
4 
99 
7 
3 
31 
. / 62
131 
340 
142 
198 
19o 
195 
2 
190 
424 
191 
25 
045 
020 
425 
425 
417 
. . . 
349 
. 1
419 
. 534 
. 3
. 407 0 50 
. 
. 91 
590 
. . . . 780 
969 
au 2 i a 
59a 
593 
. 
02fa 
643 
274 
4 5 1 
. 052 
2 
222 
. 34 
017 
60 
a79 6 
. 55 
9 
13? 
44 
37 4 7 1 
344 
582 
994 
58a uoa 987 
516 
2 
04 
­
, 
" 
2 
2 
2 
. . * 
1 
13 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , , c — NIMEXE 
ESPAGNE 
HONGRIE JAPCN 
H U Ν U t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELC 
CLASSC 3 
8 4 4 5 . 2 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L l t H . F l D 
I T A L I E 
HCY.LN1 SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE U . R . S . S . 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M U Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSc I 
AELE 
CLASSt 3 
6 4 4 5 . 3 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SCISSE 
AUTRIChE 
R . D . A L L t M 
POLOGNE TCFECOsL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRILHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
O . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI t 
ETATSUNIS 
BRESIL JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B 4 4 5 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
CANEMARK S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . J . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROJMANIt 
BOtGARIE 
ETATSONIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
K U N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
■A.AOH 
CLASSE 3 
B 4 4 5 . J 4 
FRANCE 
EÉLG.LUX. PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E RUY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNt 
U . R . S . s . 
R . D . A L L t M 
EG­CE France 
11 5 
1 7 1 
51 7 
14 32 7 
24 7 
11 1 
3 
S I U t C K ­ NOMBRE 
5J 
33 
7o 4 0 
4 
16 29 
543 116 
103 3 0 
4 1 
5 
13 4 
2 
9S2 215 
100 4C 
786 175 
777 174 
ö54 140 
9 1 
STOtCK ­ NOMBRE 
44 
23 
15 
293 40 
77 8 
45 2 0 
24 2 
46 26 
2 
3 2 
9 B 
1 3 a ι 
48 2 
641 105 
452 4e 
139 6 1 
173 5 1 
117 4B 
16 10 
STUECK ­ NOHBRE 
330 
14 2 
34 1 
8 9 29 7 5 85 
¿92 155 
337 125 
4 
912 4 2 5 35 1 
3 3 7 256 
a 19 6 
19 12 
32 11 
50 2 0 
1 
11 
5 
l i a 31 
27 30 2 
11 615 9 0 4 1 
9 649 6 151 
1 9 6 6 890 
1 790 840 
1 266 5 5 1 
32 
143 4 9 
STUECK ­ NOHBRE 
935 
473 252 148 11 1 359 4 7 9 
1 995 308 
1 277 260 
44 7 
9 938 377 
2 6 4 3 6 1 0 
912 333 
6o 29 
140 16 
6 1 23 
2 2 1 43 
217 27 
2 1 2 
47 4 
99 38 
151 9 0 
26 7 70 
19 
4 
276 11 
12 2 2 2 2 929 
4 910 1 050 
7 312 1 379 6 36a 1 717 
4 5 6 1 1 254 
111 7 
1 
8 3 1 153 
STOECK ­ NOMBRE 
5 
4 2 19 
14 3 
19 3 
20 
1 
5 
1 
4 
1 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
16 2 
2« 5 
a 
2 ( 
«i 
2 
1 2 / 
45 
' a 
1 
12 
e 
25 
6 
73 19 
73 19 
70 1 ­
6 ' 
1 
10 
213 1 
4 . 
5 
. 
242 
/ « 2 
1 
a 
2 
a 
14 
2 30 3 
13 11 
12 IC 
10 6 
1 1 
43 ) ' 
2 
2 ' i 
229 B8 
85 : 
57 32 
a 
24 2 '. 28 
17 
a 
2 
4 
a 
3 
•2 3 
14 1 
3 ¡ ' 
543 I / · ' 
386 104 
157 7C 
143 66 
109 52 
a 
14 
300 ' 1 
3C 
58 
30 232 
81 216 
68 151 
13 ι 
18 
5 127 
31 7« 1 
7 .:■ 
7 15 
23 
2 2 32 
4 1 
1 2 
32 
12 
4 _ , 55 
15 
9 14 
942 1 21C 
7 4 0 561 
202 645 156 436 
104 342 
5 63 
a 
41 15C 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
25 
9 
a 
« 9 « 
182 
5 
7 1 
2 5 « 
3a 
2 1 6 
2 1 1 
2 0 3 
5 
l a 
22 
3 
a 
66 
11 
5 
U 
a 
a 
a 
i 
1 «3 
187 
111 
76 
73 
29 
3 
5« 
8 
4Θ 
a 
45 
34 
3 
2 4 4 2 
3 
8 
a 
a 
i 1 
a 
14 
27 15 
514 
155 
3 5 9 
3 2 5 
2B3 
32 
2 
4 3 3 
1 9 0 
78 
a 
1 388 
6 5 9 
10 
9 3 5 1 1 363 
4 5 8 
18 
67 
a 
130 
104 
U 
15 
19 
2e 
15 
11 
184 
5 565 
2 089 
3 4 7 6 3 0 9 8 
2 412 
32 
a 
3 4 6 
2 
2 
19 
15 16 
i 1 
• 
I tal ia 
5 
1 fa 43 
19 
24 
21 
10 
3 
10 
a 
23 
a 
35 1 
192 
71 
3 
i 
a 
336 
33 
303 
300 
223 
3 
19 
. 2 
39 
a 
B 
10 
« a 
a 
1 
2 
3 
66 
60 
2e 
27 
22 
1 
222 
/ b
623 
a 
89 
1 
199 4 
56 
. 11 
3 
21 
/ B 
9 
/ 56
h 
1 3 4 3 
853 
4 9 0 
4 1 6 
293 
. 7« 
1 2 1 
347 
139 
1 9 1 518 
16 
16 
34 
12 
25 
32 
3 il 18 
. 
4 
sa 
1 576 
4 7 0 
1 106 9 6 1 
849 « 
■ 
141 
/ . i 
i 
4 a 
3 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab p o r t U n i t é su ρ ρ Ι én ien t o ir e 
— NIMEXE 
TChtCOSL 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 1 
STUELK ­ NTHoKc 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
H A U E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
O . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
OIVERS ND 
H O N D E 
INTRA­GE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLtM 
TCHECOSL 
ROOMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
SUISSt 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
O.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SOISSE 
ESPAGNE 
ETATSONIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EG­CE Belg.­Lux. 
2a 
¿7 
36 
. 2 6 
. 79 
l e 72 
21 1 120 86 
9 
12 11 
¿ l e 
780 
« l e 
2 83 
32 9 
2 3 0 
¿ï 
37 
STUECK ­ N O H B R E 
STOELK ­ NOHBRE 
78 
36 
¿0 
¿1 
21 
«1 
12 
521 3C8 213 
i t o 
101 
21 
10 
10 
10 
i l 2« 21 17 
1/ 11 
4 15 53 
37 
la 
4 
143 
299 21 3 
12 
3 
1 057 
« t « 
593 55a 10e 2 38 
1 
4 6 6 
93 
111 ibi 13 
ITOECK ­ NOMBRE 
59 
63 
i'.. 
1/ 
3 
lo 
Jio 
233 
1U3 
10/ 
te 
4? 
103 
90 
13 
1/ 
1 
ilOECK ­ NOHBRE 
723 
¿10 
2 
o7 
1 
3 
12 
94 12 
¿/ 
2/ 
21 
3 
5 
18 
13 
5 
5 
118 
12 
190 
156 
34 
29 
Deutschland 
(BR) 
16 
7 
9 
7 
3 
2 
Zfa 22 
il 
1 
«o 
37 
27 
Z 
9 
110 
10e 
2 
180 
1« 
25 
15 
50 
20 
35 
1 
Ze 
5 
10 
Sel 
loi 
¿ 13 
149 
63 
69 
72 
lo 
ZO 
10 
o 
38 
U 
1 
Zfa 
2 
2B9 
15o 
131 
100 
4a 
33 
zt 
15 
11 
11 
su 
21 
234 
139 
75 «« 
27 
31 
196 
15« 
42 
30 
24 
ORIGINE 
:— NIMEXE 
PAYS­BAd 
ALLEM.ttü 
ITALIE 
ROY.ONI 
NORVtGt 
SOtCE 
CANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YûLGCSLAV 
U.R.S.S. 
FCLCGNt 
TCHECOSL 
FOUMANIt 
BULGARIé 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N U E 
INTRA­Ct 
EXIRA­cE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 3 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
RUY.0N1 
SOECE 
LANtMARK 
SUISSE 
POCOGNE 
TCHECOSt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N 0 E 
INTRA­Ct 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOOGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
tTATSUNIS 
ARGtNTINE 
IRAN 
INDE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.ONI 
SUEDE 
LANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
O.R.S.S. 
R.O.ALLtM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
COREE SUD 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
FAYS­3AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­Ot 
CLASSt 1 
AELE 
EG-CE Beig.-Lux. Deutschland 
(BR) 
2oo 
e J36 
J 270 
114 
7 
10J 
43 
9Je 
224 
l 7o5 
25 
19 
14 
14 
9 
93 
08 4 
1 006 
15 5 33 
10 619 
4 714 
4 536 
1 J07 
134 
13 
ol 
2 7 
92 
.3 
2 
n 
2 
3 
«J 
25 
13t 
543 
13 
144 
7C 
35 
109 
1,9 
100 
15 5 
108 
5 
1 054 
183 
98 
2 02O 
1 152 
844 
87 
25 
2 B59 
42 
1 
Bll 
243 
8 
139 
32 
faO 
199 
5 
352 
03 8 
392 
6,6 
6 2', 
213 
14 
26 
2 
13« 
75 
59 
58 
30 
1 
70 
15 
7C3 
1/3 
116 
18 
1 / 
ne 
10 731 
5 113 
5 bbB 
5 leO 
3 359 
1« 
494 
932 
13, 
199 
3 200 
2 022 
39b 
1 23 1 
13 
9,5 
132 
el 
7 10 
12, 
5 9 
50 
2/J 
12 
110 
sa 
2 
3U7 
ao 
2 
1 GO« 
ld, 
3d« 
429 
107 
720 
1 
18 
19 
7 
2 
le 
1 £55 
1 U h 
739 
667 
175 
1 
71 
57 
7 
1 116 
1 178 
100 
1 77, 
2 
31 
«51 /« 
30 
16 
26 
6 
24 
43 
1«/ 
20 
3 «92 
2 35β 
1 13« 
ise 
171 
STUECK ­ NOMBRE 
7 
97 
9 
9 
42 
12 
31 
248 
114 
134 
134 
63 
10 d 
9C 
18 
ld 
1 1 
165 
317 
428 
34 
50 
4 
18 
48 
31 
3 
2 
1 
il 
1 843 
1 570 
273 .'fafa 
15, 
5 
16 
5 
9 
72 
54 
la 
15 
11 
3 
117 
1/ 
500 
159 
79 
24 
3 
lfa 
3 
5 
28 
2 
2« 
1 049 
803 
241 
195 
125 
1 
«S 
222 
94 ««« 
301 
58 
124 
5 
25 
1 
13 
79 
3 
19 
3 
i« 
2 
305 
1 775 
1 061 
714 
62 7 
226 
2 
fa 6 
5 1 
2 
58 
3 
55 
55 
2 
o/ ! 
7,6 
23 
15 
4 
¿0 
1 666 
1 495 
171 
160 
45 
11 
91(1 
530 
358 
287 
209 « 
t,/ 
245 
1 493 
645 /a 
149 
1 
36 
1 « 
29 
7 
5 
3 
109 
3 
2« 
9 
70 0 
1 671 
2 455 
1 21c 
1 014 
269 
42 
160 
1 153 
33 
6 
94 
36 
30U 
106 
1 64 a 
25 
234 
9 3 , 
5 371 i aie 
3 553 
3 433 
577 
115 
85 
51 . 346 96 72 
U 10 Ili 1 . 39 5 
IC 
7 8 il 
. i 2 21 
1 149 
41 «9 
a 
57« 269 
«2 11 2 311 34 1 441 213 
7fa 
a 
21 100 6 It, 4 32 1 
67 
472 au 
659 
«30 
663 
6 
22 3 
95 
498 
ÎOB 
948 
7 
227 
128 
1/ 
¡22 
3(1 
1 7 
«0 
30 32 
3 0 
3 217 
1 2«9 
1 968 
1 705 
1 431 
60 
203 
Italia 
5 
1 470 
303 
19 
2 
472 
31Ö 
lfa 7 
3 
1 467 
796 
fa/1 
5 31 
435 
2 
3(1 
11 
3 
3 
207 
52 
19 
59/, 
244 
352 
ZZ9 
153 
3 
1Z« 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 'Ì Voir notes par produite en fin de volume 
153 
lanuar­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — N I M E X E 
6 4 4 5 . 5 8 
FRANCt 
o E L G . l U x . 
P A Y S ­ E A S 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.ONI 
SUEDE 
DANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE RCUHANIt 
ETATSUNIS 
CANADA 
I S R A E l 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
8 4 4 5 . 5 9 
FRANCt 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 5 . 6 2 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSIAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PULOGNE 
TCHtCUSL 
HONGRIt 
RCUMANIt 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A tLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 3 
«LLEH.FED 
RUY.UNI 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 6 4 
FRANCt 
BELG.LOX. 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEUt 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE J 
8 4 4 5 . o o 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE i 
EG­CE France 
STUELK ­ NCMBRt 
9 32 
Z05 143 
366 23 
1 9 4 1 738 
4 GOo 3 30o 
371 4 7 o 
262 lOo 
104 20 
1 203 3 7 o 
49 9 
¿17 1 4 J 
1 2 
2 
33 l a 
60 3 7 
17 7 
70 27 
7 
a ι 454 113 
1 0 
1 
b 
3 
03 11 
11 C90 3 308 
7 5 26 4 Z I O 
3 564 1 352 
3 351 1 25ο 
i 572 9 9 3 
1 0 
1 9 , 90 
STOtCK ­ NOMBRE 
1 5 
33 id 
1 5 
2 2 
5 
7 5 
70 42 55 3 4 
15 β 
15 3 
7 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 914 
1 057 892 
2 639 2 0 
10 632 4 130 
3 B41 1 262 
1 231 260 
268 50 
3 312 135 
1 344 50o 
554 14 
278 140 
2 294 
4 2 
1 
23 3 
5 929 l 054 
l 133 1 125 
37 1 
1 
1 OCO 
7 1 
677 223 
2 
757 7 
4 1 043 4 9 0 1 
20 133 6 324 
20 960 3 579 
12 825 1 394 
B 73U 5 7 s 
5 1 
1 i 
1 
8 130 2 184 
STUECK ­ NOMBRE 
B 3 
3 . 
10 7 
3 3 
1 1 
1 
27 14 
B 3 
19 11 
10 8 
13 7 
3 3 
ITU tCK ­ NOHBRE 
5 
2 1 
i i i 
i 3 
13 1 
fa 1 
130 42 
1 
9 3 
12 8 
29 11 
9 3 
253 7 / 
37 9 
216 63 
195 5 7 
157 43 
21 11 
iTUECK ­ NUHBRE 
1 4 
1 5 
14 
1 
1 
Belg.­Lux. 
« 4 
. 6 
1 0 3 
9 5 
3 5 
3 6 
1 « 
l i 
2 5 
3 9 6 
2 5 8 
l d d 
1 / 0 
8 9 
. 1 3 
5 
2 
. i 
1 0 
9 
1 
1 
8 1 3 
. 1 178
1 553 
5 7 0 
3 3 7 
1 6 
3 « 
7 7 
1 
1 1 
¿0 
, . 1 5 
6 7 9 
« 5 
5 393 
« 11« 
1 2 8 « 
5 9 0 
5 1 5 
a 
. . 6 9 4 
2 
* 
Z 
1 9 
1 
¡2 
8 
o 
« 
l a 
1 « 
l d 
1 
i 
Neder land 
5 
1 9 
. 1 6 2 
1 5 
2 7 
12 
9 
« 0 
2 
5 0 8 
« 0 1 
1 0 7 
1 0 0 
8 9 
. 7 
1 0 1 
9 1 
. « 005
7 3 3 
1 7 2 
3 0 
3 991 
1 « 7 
6 
3 
2 259 
« 109 
5 1 
. 2 
15 736 
« 930 
IC ase 
6 665 
« 3«7 
1 
. 1
« 190 
3 
1 
2 
2 
2 
■ 
• 
. 
. . . 
i 
Deutschland 
(BR) 
7 7 5 
3 5 
l i a 
. 6 4 2 
1 2 4 
5 1 
1 4 5 
5 3 0 
3 5 
3 7 
11 
. t. 
, 1 
2 6 
1 
1 
1 3 8 
1 0 
. fa , 4 6 
3 013 
1 790 
1 225 
1 164 
5 2 8 
6 
3 5 
d l C 
1 9 
1 4 2 7 
. 1 2 5 6
2 4 0 
1 4 6 
1 C77 
5 1 5 
5 3 1 
4 8 
1 3 
. . . fa 3 5 
l 
1 CCO 
1 
2 6 3 
2 
7 4 5 
8 177 
3 512 
4 665 
3 h l 4 
2 5C9 
3 
a 
a 
1 043 
. 1 
. Z 
9 
6 
l 
5 9 
1 
. . 1 1 
6 
I C O 
« 9 6 
5 6 
7 7 
. 
. 
m ρ 
I tal ia 
1 0 3 
e 
1 9 
7 3 1 
. 2 0 4 
1 5 
. 2 « 3 
« d a 
1 
2 
1 
2 2 
9 
« 5 
fa 1 7 / 
, 1 
. d 
7 
1 o O l 
8 0 1 
7 4 2 
0 8 9 
4 7 3 
« 4 9 
e 
d 
. 5 
1 
1 7 
1 1 
fa 0 
5 
1 9 0 
5 5 
1 4 
5 9 4 
2 1 4 
4 6 
2 3 
5 9 
/ 2 6 
2 
4 2 
1 
5 
7 
/ 
a 
, 5 
5 7 
. 2 
1 829 
1 253 
S 7 o 
5 5 7 
3 8 0 
. . 
1 9 
2 
2 
1 
. 1
b 
2 
« 4 
3 
" 
1 
, 1 « 
3 
. . 2 1 
. 6 
. 3 
• 
5 0 
17 
3 3 
2 7 
2 4 
6 
1 
1 
1 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , j ; — NIMEXE 
B « « 5 . 6 6 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FOY.ONI 
SDISSE 
R . U . A L l e H 
TChECOSt 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M U N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
8 4 4 5 . 6 9 
ROY.ONI 
M O N D E INTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
LLASSE 1 
AEL t 
8 4 4 5 . 7 1 
FRANCE 
B E I G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
FCY.UNI 
DANEHARK 
SCISSE 
AUTRIChE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 3 
FRANCt 
EELC.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 4 4 5 . / 6 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 3 
3 4 4 5 . 7 7 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.CNl 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
O . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
MÈXIGUE 
CUREE SUU 
JAPCN 
► 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.A .AUM 
CLASSE 3 
0 4 4 3 . 7 8 
FRANCE 
E t L C . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P.UY.ONI 
S U E D E 
F I N L A N D t 
DANEMARK 
5CISSE 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
R . J . A L L E M 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPCN 
DIVERS ND 
EG-CE France 
STL6CK - NOMBRE 
0 104 55 
l o 1 
14 2 
121 62 
7 3 
22 8 
26 6 
J 1 
505 139 
133 57 
372 82 
343 71 
143 6 4 
29 11 
STUECK - NOHBRE 
1 1 
3 2 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
STUtCK - NOHBRE 
3 4 
β 1 17 
296 33 
7 5 
39 1 
1 
2o 11 
2 
2 2 3 
oo 19 
503 72 
3o2 39 
1 4 1 33 
134 3 1 
03 12 
7 2 
STUtCK ­ NOHBRE 
1 3 
4 
8 
47 5 
J 2 
7 
90 10 
75 7 
15 3 
15 3 
11 2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
6 1 
8 1 
2 5 
1 
1 
52 2 
46 2 
4 
3 
2 
1 
STUtCK ­ NOMBRE 
2 B O 
190 52 
149 3 
428 197 
606 254 
152 35 
171 30 
597 15 
131 43 
1 5 
111 86 
1 
35 11 
5 « 
b l 8 
1 
1 
5 
2 9 5 3 735 
1 6 b l 506 
1 292 233 
1 2«5 217 
1 06o 123 
5 1 
1 1 
«2 15 
STUECK ­ NOMBRE 
649 
322 9 1 266 19 
1 223 613 
« 0 2 243 
3 4 1 102 
43 / 3 
13 3 
393 138 13 
794 66 
l b 
171 7B 
45 3 0 
S 1 
46 6 
4 6 7 55 
1 
3 
33 
13 1 
Belg.­Lux. 
1 
I S 
7 
7 
. 3 
. 
« 3 
2 5 
1 6 
1 6 
1 5 
. 
. 
6 
. 15 50 
i 
6 0 
7 3 
7 
4 
4 
3 
2 
. 7 
2 5 
. 4 
4 2 
3 4 
8 
8 
5 
1 
. 7 
2 0 
• 
3 7 
3 5 
2 
2 
2 
. 
6 4 
. 1 0 3 
3 1 
8 1 
5 
3 
59 
6 . 1 
1 
1 6 
1 
1 8 
• 
4 4 0 
3 2 9 
1 u 
9 3 
7 3 
. . 1 8 
3 7 
8 4 
2 1 6 
1 6 
6 0 
2 
3 
2 1 
1 1 
«i 
1 4 
Unité 
Neder land 
I C 
2 
2 
1 
. 
. 2 
2Î 
2 . 1 
4 
. . 
2 
3 4 
2 6 
E 
7 
5 
1 
. 4 
a 
4 
1 
. 
5 
9 
. . . 
. « , 1 
• 
5 
5 
a 
. . . 
22 
5 1 
. 9 6 
1 2 6 
« 7 
1 5 
165 
3 1 
3 
a 
. 2
I 
i 
5 3 6 
2 9 7 
2 3 4 
2 3 7 
2 3 1 
1 
i 
16 l u « 
a 
1 2 5 
2 4 
1 1 
2 
2 
3 9 
1 
7 
3 3 
3 
a 
6 
2 0 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 8 
1 
4 5 
a 
2 
0 
2 
fa7 
U 
Sfa 
5 « 
«fa 2 
. 
1 
. 1 
. . 3 
1 
. l i 
1 9 
2 
1 7 
1 7 
6 
. 
1 6 5 
6 3 
« 3 
. 1 « ) 
4 6 
1 Z 3 
35β 
72 
1 « 
ZO 
. S 
. 2 1 
« i ne 
4 5 4 
6 6 4 
6 5 B 
6 1 3 
1 
. 5 
5 5 9 
55 1 0 2 
. 1 1 9 
1 2 « 
2 8 
1 
4 l a i 
l o 
710 
1« 
1 2 
. . 3 0 
2 9 5 
2 9 
I tal ia 
2 
3 0 
a 
« 1 2 
« 1 1 
1 1 
a 
2 4 6 
3 3 
2 1 3 
1 9 B 
1 6 
1 5 
. 
2 5 
4 
1 
192 
3 4 
. 6 
1 
. 
3 4 
2 9 8 
2 2 2 
7 6 
7 3 
« 1 
1 
1 1 
a 
1 
1 3 
a 
3 
2 9 
Z 5 
« « « 
B 
6 
Z 
1 
. 1 
1 7 
5 4 
1 9 
1 2 
• 
1 2 0 
7 5 
« 5 
« C 
2 6 
/ . 3 
37 
12 
7 8 
2 7 1 
. «« 9 
• 
4 9 
3 
2 « 8 
1 
1 
« 1', 
'i 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
M C N D t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
T C h E C U S L 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 8 4 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
k . û . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
K O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O R E E SOD 
J A P C N 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 8 6 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 4 5 . 8 8 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S a 
R . D . A L L E H 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
B X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H t C O S L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
C O R E E S O D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 9 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
EG­CE F r a n c e 
5 d C e 1 4 4 4 
Z t 8 o 9 6 e 
/ 4 / 0 4 3 3 
/ 1 3 a 3 o 7 
e l s 2 4 6 
0 
¿bi 1 1 5 
i í U t C K ­ I C H B R t 
3 
i 
2 o 
2 1 1 7 
4 o 
2 d 3 
1 
1 
4 o 
l i e 3i 
7 4 2 3 
3 4 9 
3 8 9 
2 9 3 
1 
S T U L C K ­ N O M B R t 
3 3 7 5 
1 2 2 1 3 7 3 
2 6 5 3 3 5 9 
3 4 7 6 0 2 o 7 3 5 
1 5 7 4 7 9 3 
e 7 o 1 2 2 
3 0 4 
5 9 0 2 1 0 
1 1 
1 0 3 8 1 0 
o t e 1 3 9 
7 7 6 
1 4 3 
1 3 0 3 6 
2 
2 6 8 
2 3 o 1 
3 1 
7 1 
2 
0 
2 3 9 4 1 5 2 
4 
8 0 
4 4 9 7 9 2 9 5 5 4 
4 3 7 8 5 id 7 6 0 
6 1 9 4 7 9 4 
S 7 3 4 b63 
3 1 1 3 4 9 4 
1 1 0 1 0 0 
1 C J 1 0 0 
2 7 8 1 1 
S T U t C K ­ N C M B R t 
1 1 
3 2 
9 4 
7 4 
2 
2 
1 
S T U t C K ­ N O M B R E 
1 2 
1 3 1 
5 
2 7 3 1 7 3 
2 7 1 1 
4 6 3 
, 1 
1 0 3 
7 5 
0 4 
3 
1 5 
2 
1 
5 1 3 
4 9 1 2 1 4 
3 3 0 1 8 5 
1 6 1 2 4 
1 3 4 2 5 
6 7 1 2 
2 7 , 
S T U E C K ­ N C M B R E 
3 7 0 
1 2 0 5 9 
1 3 6 3 
4 0 2 3 2 9 4 
4 8 4 3 7 4 
l e 4 1 7 
6 0 7 
3 3 9 
« 6 8 ai 
1 3 
7 0 2 U 
1 
5 « 5 7 3 
2 
1 5 4 
1 
3 « 1 1 
o I t o 0 9 s 
e 2 18 6 3 o 
1 5 4 8 2 1 5 
1 7 C 4 2 1 3 
1 0 5 6 1 0 6 
2 3 3 
5 1 
S T U E C K ­ N C M B R E 
2 7 3 3 
4 2 1 9 2 
1 7 5 3 0 1 7 0 4 3 
3 5 3 5 9 6 6 
e C 9 3 5 a 
6 3 7 1 6 3 
6 0 1 
1 G 3 1 3 
1 
B e l g . ­ L u x . 
5 2 5 
J 3 5 
1 6 7 
1 3 8 
3 7 
1 
1 4 
7 
. 2 3 
1 1 
i 
22 
1 
'i 
7 4 
4 9 
2 5 
21 
21 
• 
7 2 4 
4 7 3 
2 2 9 5 
2 9 8 
1 2 2 
1 
4 8 
3 3 5 
2 5 
2 
1 5 
2 7 
a 
, 0 
5 8 0 
a 
7 5 
5 1 0 4 
3 7 4 5 
1 3 U 9 
1 2 0 4 
5 3 3 
a 
. z e 
. • 
. . , 
« 
5 
3 7 
2 4 
3 
1 
. d 
. 
a 
8 0 
«, 3 6 
11 
28 3 
2 3 
«i 1 / 4 
1 5 
1 / 
d « 
3 
3 U 4 
2 0 8 
1 0 1 
1 0 1 
1 « 
. 
1 3 0 9 
. Z 9 5 
1 / 7 e 
1 2 0 
/ l 1 
4 
N e d e r l a n d 
4 2 6 
3 2 9 
9 4 
3 3 
2 6 
2 
4 2 
1 0 0 
. o d 
. 3 5 3 4 
1 3 8 
1 3 7 
b 
1 6 2 
1 4 . 
l o O 
7 
1 0 
1 7 
1 
3 
2 0 0 
1 
1 
. 1 C 3 4 
i 
0 4 2 6 
4 3 3 1 
1 8 9 5 
i oes 5 3 3 
2 
2 0 5 
. • 
. . , . 
3 
5 
3 3 
l fa 
1 6 
. 1
. . , . a 
4 5 
1 2 1 
5 7 
fa« 6 , 
1 9 
* 
2 4 6 
2 4 
1 ,1 
4 8 
20 
12 
021 
« 7 5 
1 4 8 
11 5 
6 9 
3 0 
5 
1 1 5 
7 o 
a 
a i d 
8 
3 
. 3 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 ze i 
e 3 5 
1 « « e 
1 « C 3 
1 5 « 
a 
« i 
1 5 6 7 
4 5 
1 5 4 6 
, 3 2 5 
2 2 9 
1 9 
1 3 5 
a 
5 5 1 
3 5 4 
« 9 
1 
5 3 
1 
1 5 
i 
i 
. i l i 
a 
« 
5 5 3 4 
« 2 6 3 
1 6 5 6 
1 6 2 9 
1 3 3 8 
4 
a 
2 3 
. • 
. , . 
5 
3 
2 
a 
1 
i / 
2 
l o 
1 0 
8 
d 
6 
* 
3 2 
5 a 4 
7 1 
8 7 
5 2 
5 1 
i 19 
1 5 1 
l o 
. 1 
2 19 
2 
1 4 9 
. 3 
2 3 0 5 
1 1 2 4 
1 1 3 1 
5 7 4 
6 5 7 
2 C 1 
1 
2 8 5 
6 2 
1 2 1 
i / 3 
1 3 8 
3 
7 0 
1 
m p o r t 
I t a l i a 
6 2 3 
3 9 a 
2 2 3 
l b 7 
1 0 2 
3 
5 3 
3 
3 
, 5 
1 
5 8 4 
1 4 
7 2 
1 7 4 6 
4 6 
3 5 
7 o 
l d 
3 4 6 
4 
2 4 5 6 
2 4 1 6 
5 4 0 
5 2 5 
l h S 
4 
. u 
. 1
3 
d 
2 
2 
1 
dò 
1 5 
5 d 
5 « 
/« « / / o 
b 9 
2 3 6 
2 1 
3 4 0 3 
4 0 
1 
. 1 7 1 
. «fa . 2 5 
, a 
1 
1 7 
4 0 3 4 
3 7 3 1 
3 0 3 
3 0 1 
¿ 1 / 
2 
■ 
1 0 2 6 
1 4 7 
6 1 
9 7 3 
. 1 2 0 
SO 
1 3 
• 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, , J ; — NIMEXE 
C A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P G R I U G A L 
t S P A G N t 
U . R . S . S a 
R . J . A L L t M 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U E 
a C U R A C A U 
t R t S I L 
J A P C N 
M J Ν U E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A H A 
........ C L A S S t 3 
0 4 4 7 . 1 0 
f R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N U t 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
r O U G C S L A V 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P C N 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 7 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
H A U E 
R U Y . U N I 
S U C D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I t 
E T A T S U N I S 
M E X I C U E 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
B 4 4 7 . 3 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H t 
H C N G R I t 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
B 4 4 7 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
F O L C G N t 
T C H E C O S L 
E I A T S O N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 7 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T O G A L 
Y U U G C S L A V 
EG­CE F r a n c e 
j j 
7 5 0 2 1 5 
1 4 7 3 1 8 9 
1 2 1 2 
3 9 a 4 3 
1 
1 7 7 8 
4 2 
3 
8 7 1 7 9 
U 1 
1 
1 
5 
1 9 7 2 
2 9 a 2 0 1 9 1 8 3 
2 5 Ü J U 1 6 4 5 5 
4 7 9 0 7 2 9 
4 5 5 4 7 2 1 
3 C o e 5 9 5 
1 3 
1 
4 
223 B 
S T U t L K ­ N O M B R E 
2 0 0 2 
1 0 3 1 6 1 2 
4 o 7 1 0 4 
S 5 4 1 2 7 5 1 
6 7 7 3 4 5 5 6 
9 1 3 9 6 
4 3 0 
1 , 2 2 3 
S 
26 6 
1 1 0 5 2 7 2 
2 0 2 3 2 1 2 
2 1 0 1 4 
1 0 
4 1 3 
3 6 0 1 2 2 3 
6 6 3 6 8 0 
1 4 6 4 8 5 
2 9 5 3 7 5 6 3 7 
1 3 2 8 4 8 0 2 3 
1 1 2 5 3 1 6 1 4 
1 0 8 2 4 I 6 1 3 
4 6 4 1 6 1 1 
3 
4 2 6 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 7 1 
7 9 1 8 
B 4 1 1 9 9 
1 1 9 2 2 7 1 
8 3 8 2 1 2 
1 3 3 8 
1 7 3 
4 a 
4 7 2 3 
1 5 7 2 
4 0 3 2 
1 
2 1 8 7 
1 
1 2 3 
3 3 6 5 7 7 9 
3 1 7 1 7 O 0 
6 4 4 7 9 
6 3 2 7 8 
4 0 9 3 6 
6 1 
6 
S T U t C K ­ N O M B R E 
1 7 0 
2 8 5 
3 8 
iso ao 3 2 2 1 9 0 
3 3 1 5 
4 0 4 
1 
8 5 2 3 0 0 
7 0 8 2 7 5 
1 4 4 2 5 
1 4 3 2 5 
1 3 0 2 5 
1 
S T O t C K ­ N O M B R E 
1 1 5 5 
2 4 3 1 9 4 
0 6 3 
1 6 6 4 7 2 5 
1 0 9 9 5 5 4 
7 5 3 7 
3 
3 1 1 
2 1 8 
2 3 4 3 5 
o 5 o 2 5 8 
4 
2 6 
3 0 
6 2 
7 
3 9 1 2 
1 1 2 4 
b 2 0 1 1 6 3 7 
4 8 2 7 1 4 7 6 
1 3 7 4 3 6 1 
1 2 9 9 2 5 6 
1 0 6 7 3 4 0 
7 5 5 
S T O t C K ­ N O M B R E 
6 4 2 
6 2 4 2 
4 5 3 
9 0 7 4 0 9 
8 9 4 3 2 4 
23 2 0 
1 4 5 1 0 9 
9 0 2 1 
3 7 3 1 
u 1 2 1 2 
B e l g . ­ L u x . 
/ t , 
J . ' 
7 0 
6*7 
4 0 
1 8 8 
3 6 4 5 
3 0 0 0 
6 4 5 
3 16 
2 7 e 
a 
a 
1 0 7 
3 9 2 
5 2 
1 0 0 0 
1 5 2 1 
2 2 3 
■ 
71 
5 
4 
1 4 5 
2 2 
a 
1 0 
a 
7 5 
1 
9 
3 5 3 B 
2 9 6 5 
5 7 3 
3 6 5 
4 6 5 
1 
7 
5 B 
. 4 7 7 
/ 12 
2 9 3 
8 
2 
1 7 
20 
1 1 1 9 
1 0 6 0 
5 9 
5 4 
2 B 
1 
4 
4 2 
. 3 1 I B 
4 0 
5 
. . 1 4 0 
1 1 1 
7 
7 
5 
• 
1 0 0 
a 
2 2 
2 5 0 
1 9 0 
8 
3 
. 6 6 1 
a 
a 
. . . 4 
1 
7 1 2 
6 2 8 
8 4 
6 3 
7 8 
1 
1 6 2 
1 3 
2 / 6 
1 6 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 
5 
5 2 6 
a 
3 
a 
1 
1 
2Ï 
3 
1 
a 
. a 
1 0 7 8 
5 0 6 
5 7 0 
3 0 7 
' • « 0 
1 
. 
2 
« 0 « 
9 9 
1 7 7 3 
1 0 3 8 
2 0 5 
« 1 0 
6 
. 5 
1 2 1 
1 0 0 
• 
« 8 5 
a 
1 
« 5 2 1 
3 3 6 4 
1 1 5 7 
1 1 5 7 
1 C S 9 
a 
­
3 7 
3 3 
a 
6 1 5 
4 3 
5 
4 
3 
B 
1 3 2 
2 
1 4 
a 
5 
9 6 3 
7 9 8 
1 8 5 
1(15 
1 5 3 
2 2 
1 4 
a 
2 0 
4 7 
6 
6 C 
• 1 / 1 
1 0 3 
6 8 
6 6 
6 6 
a 
2 0 0 
1 5 
a 
4 4 1 
4 3 0 
7 
3 
5 
2 5 
6 3 
2 
. a 
. . 7 
2 6 
1 3 5 2 
1 2 0 6 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 0 
. 
ι e / c 
a 
2 8 6 
¿ 1 6 
1 
3 
3 
■ 
1 1 
• 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 3 
2 9 8 
72 1 
a 
2 3 o 
1 
i 
3 1 « ! 
6 
. 5 
1 4 i 
/ e o 7 
8 0 1 
1 3 6 6 
1 B 3 3 
1 2 5 3 
8 
3 
5 
1 1 6 1 
2 6 1 
331 
a 
1 6 0 8 
2 6 1 
a 
1 1 
a 
e 
5 5 0 
1 « 7 2 
2 0 0 
4 1 3 
3 4 1 6 
2 
1 3 6 4 
1 1 0 4 3 
3 3 6 1 
7 7 3 2 
7 3 1 5 
2 3 2 8 
1 
4 1 6 
7 3 
7 
1 3 0 
a 
. " 1 0 
4 8 
3 
1 
4 « 
/ l 
3 
1 
1 6 3 
. • 8 6 2 
5 2 0 
1 4 / 
U f a 
1 6 7 
4 
2 
1 0 / 
6 
5 
. 4 'a 
4 
2 5 
1 
1 4 4 
1 5 B 
4 1 
4 0 
3 6 
1 
7 8 0 
1 « 
1 7 
a 
« 7 3 
l h 
/ 2 1 5 
1 2 « 
i fa fa 
1 
2 0 
. 5 2 
7 
1 « 
«« 1 9 7 8 
1 3 0 6 
6 7 2 
h l i 
5 3 4 
5 4 
5 0 7 
■ 
2 8 
■ 
1 4 « 
a 
2 1 
6 1 
3 6 5 
a 
* 
lulla 
2 0 e 
2% 
1 0 1 
4 4 2 
3 2 4 2 
2 2 6 2 
9 8 0 
B 7 5 
4 0 2 
4 
1 
1 
1 0 1 
4 5 
1 0 9 
4 1 7 
1 2 8 
l 7 
1 7 
7 4 a 
5 7 1 
1 7 7 
1 7 4 
1 6 8 
1 
Z 
1 9 
74 
1 4 
1 2 2 
9 1 
2 9 
251 
/', 
1 / 
­4 2 
1 4 
i 
i 
/ • 
4 
a 
4 
1 9 8 
• 7 
1 
1 
i 
« n 
l 
h 
1 0 
1 0 
• / 17 
3 2 2 
i l l 
u t 1 0 1 
/ ' a 
l u 
3 
«« 
1 1 
1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
E I A T S U N I S 
JAPON 
H 0 N 0 t 
I N T K A ­ C t 
EXTRA­Cl 
CLASSE 1 
AECE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
6 4 4 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­bAS 
A L L E H . F t U 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SJEDt 
FINLANDE 
SUISSL 
AUTRICHE 
ESPAGNE BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C N D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 7 U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV ETATSONIS 
PANAMA 
JAFCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
CLASSE 3 
6 4 4 7 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L U 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A tLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 5 1 . 1 1 
FRANCt 
b E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L U 
RUY.UNI 
SOLDE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECUSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
EG­CE France 
21 11 
4 
i 356 9 5 / 
/ bbS 776 
o53 1 7 , 
0 80 17 4 
64e 151 
1 
4 
STUECK ­ NUHBRt 
3 4 7 
/BO 2 o « «2 1 
«57 332 
/ 9 73 «2 5 
24 i i 
1 1 
1 L 
/ B 5 
312 2 7 6 
4 3 
1 C 8 
15 
4 BOJ 1 33U 
4 / 5 9 1 0 / 2 
504 308 
395 303 
373 3 0 4 
1 C 9 
SIUECK ­ NOMBRE 
0 8 
13 2 
14 
473 152 
155 47 43 7 
27 o 
11 2 
80 21 
4 7 
50 3 
7a 2 
1 
25 4 
1 
140 140 
1 / 3 6 4 3 7 
733 2 5 1 
5C5 13o 
502 165 
247 37 
2 1 
1 1 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
5 4 
10 2 
3 3 
360 184 
255 113 
34 27 
4 
5 
30 J 
3 / 5 
11 10 
l o 2 
853 3 5 1 
712 304 
141 47 
137 47 
109 3 5 
4 
STUECK ­ NCMBRE 
2 7 9 
306 150 
229 3 
7 C99 1 113 
1 4fcu 934 
256 15¿ 
58 13 
25 10 
35 1 
224 2 4 
366 13 
34 3U 
18 
69 / 3 
10 520 2 4 7 4 
9 373 2 2 0 0 
1 147 274 
1 141 2 7 1 
465 2 0 8 
2 
4 3 
i l U t C K ­ NCM8Rt 
5 313 
4 101 1 134 
1 37 744 2s 3 3 3 
60 444 4 5o7 
56 772 17 9 7 3 
2 054 864 
7 145 4 3 4 
6 088 1 190 
Z05 36B 2a 4 0 1 
17e 814 14 874 
14 305 651 
52 1Θ0 4 2 7 5 
a 339 3 144 
477 2 
2 1C9 2 109 
245 146 33 570 
10C6 869 143 534 
2 6 4 374 54 012 
722 495 6) 522 
6 4 5 352 74 343 
17 346 2 4 9 0 
2 119 2 104 
74 824 a C7J 
Belg.­Lux. 
1 
5 7 5 
3 0 o 
7 
4 
3 
i 
3 1 7 
1 2 
5 0 
1 9 6 
2 
2 
1 6 
3 
. • 
5 9 3 
5 7 5 
2 3 
2 3 
23 
1 4 
7 
3 7 
2 6 
ë 1 
1 
1 
. 1 
fa 
* 
1 J 7 
8 9 
Í S 
1 8 
1 0 
• 
1 0 
« fal 
3 0 
1 
2 
1 6 
. . 3 
1 2 9 
1 0 7 
2 2 
22 
1 9 
1 4 5 
. 1 0 1 
1 0 1 0 
1 7 3 
faO 
l e 
1 
. « 6 
, . 3 
1 52« 
1 42 9 
5 3 
9 1 
8 9 
* 
2 C09 
. 17 623
25 4 3 9 
3 4 8 9 
5 1 6 
3 0 7 
3 7 9 
10 509 
. 5 βοβ
1 069 
2 1 
5 
6 639 
74 449 
48 61U 25 834 
l ä 38 1 
1 7 / B 
6 558 
Neder land 
5 
1 
3 6 8 
3 4 0 
2 8 
2 6 
1 9 
1 
1 
3 8 
7 0 
1 / 1 
1 2 0 
• 
1 
5 
. 1 1 6 
8 
« 
ë 
i . . 
. . • 
1 , 5 
1 3 2 
1 3 
1 3 
5 
. * 
7 0 
1 1 
2 
1 1 2 
1 0 3 
4 
5 
3 
4 
2 4 
8 0 
, 1 8 6 
1 0 « 
i i 
21 
2 
. Z o 
3 
10 
4 8 2 
3 9 4 
o a 
6 7 
7 4 
. 1 
8 6 7 
1 836 
, 3 1 693
6 113 
a 
4 8 5 
1 190 
IC 243 
. 7 786
2 9 
h 
. 17 923
30 231 
37 m 
29 696 
1 675 
7 B 2 . 
ί 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
1 163 
7 2 9 
« 5 « 
« 5 « 
, , 7 
• 
2 1 6 
U 
1 7 
2 262 
i 
e 
3 3 
1 
U o 
6 
2 6 t 5 
2 526 
1 5 9 
5 2 
«« 1 0 7 
«z 
1 1 
1 1 
2 4 
2 5 
1 / 
. «« «« 7 
. 
3 
• 
2 6 3 
6 8 
1 7 5 
1 7 3 
1 7 / 
. * 
4 0 
7 
2 9 
6 1 
5 
/ 4 
10 
17 
1 
9 
2 C 6 
1 5 7 
4 9 
4 9 
3 9 
• 
2 2 
2 0 
14 
a 
2 4 9 
7 
1 7 
9 
3 
1 4 6 
2 5 
2 
■ 
5 1 8 
3 0 3 
/ 1J 
2 1 3 
/ O l 
a 
" 
/ 0 3 1 
6 
88 133 
, 27 192 
7 0 
3 944 
4 824 
44 733 
16 1 5 40 
. 46 8C7
5 168 
4 1 2 
. 186 446
5 7 1 7 4 1 
117 3t2 454 379 
4C2 4C0 
a 869 
4 
51 575 
m ρ 
I tal ia 
. a'a 
d o 
10 
la 
20 
' 
7 
12 
3 7 
ζ 
9 
fa. Sfa 
l d 
1 1 
1 
2 
e 
i 1 6 6 
7 
1 
1 « 
1 
7 5 
1 
1 2 
1 
• 
2 B 6 
1 7 3 
1 1 3 
1 1 1 
2 3 
1 
i 
3 8 
1 0 
5 5 
« 1 
1 4 
1 « 
1 3 
• 
8 8 
SO 
U I 
4 790 
. 1 5 
2 2 
3 
3 1 
2 4 
3 1 9 
7 
18 
11 
S 524 
S 045 
4 7 9 
4 77 
4 1 3 
2 
* 
4 0 6 
1 C70 
6 655 
13 655 
a 
6 C 4 
1 975 
. 111 432
. . . 
5 3 
. 5 5 7 
136 864 
21 a26 115 033 
115 032 
2 5β4 
6 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
6 4 5 1 . 1 o 
FRANCL 
BËLG.CUX. 
PAYS­JAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L t M 
TChECOSt 
ETATSONIS 
H 0 N U t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDt 
CANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
R . D . A L L t M 
tTATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
8 4 5 1 . 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 5 1 . 3 U 
ALLEH.FED 
tTATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 2 . 1 2 
FRANCt 
BELG.LOX. 
PAYS­3AS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
ROY.CNl 
IRLANDt 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SCISSE 
AOTRlCHt 
ESPAGNE 
YOUGGSLAV 
POLOGNE 
­KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 1N00NESIE 
HALAYS1A 
SINGAPOUR 
COREE SOD 
JAPCN 
TADiAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t l L 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
8 4 5 2 . 2 1 
FRANCC 
ÛELG.LOX. PAYS­BAS 
ALL tM .FEU 
I T A L I E 
ROY.ONI IRLANUE 
SUEDC 
S U I S S t 
YUUGCSLAV 
t T A T S U N I S 
ARGENTINE 
EG­CE France 
STUtCK ­ NOMBRE 
1 312 
238 13 
2 1 982 5 328 
65 334 36 C26 
24 3 4 J 11 611 
l e u 55 0 U27 1 64C 
6 54 1 4 32 8 
1 349 6 0 0 
6 290 1 
6 3d9 5 366 
221 2 2 1 
1 C99 54 
143 433 63 531 
113 209 53 130 
30 274 12 351 
23 554 6 682 
16 120 6 627 
83 6 2 
6 614 5 607 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7e3 
183 2 5 
47 l b o t 6 5 
5 1 6 1 1 30 44 3 
22 406 13 243 2 i i á 47 
10 6 3 0 2 979 
134 
20 45B 17 363 
125 
6 654 438 
161 62 
3 55 7 6 20 
150 5 0 
5 632 116 
174 115 66 C56 
123 649 « 4 380 
50 40O 2 1 6 7 6 
50 2 3 2 2 1 613 
34 208 20 385 
11 1 
1 
1 
173 6 2 
STOtCK ­ NOMBRE 
9 0 
19 027 16 184 
3 506 3 017 
21Θ 2 
578 562 157 133 
2 6 0 11 
664 
1 335 3 0 0 
3 3 
25 9 1 o 20 2 2 0 
i i B o l 19 204 
3 065 1 016 
3 0 3 6 1 CO 7 
1 0 2 6 706 
4 4 
5 5 
STOECK ­ NOMBRE 
10 6 
3 3 8 312 
449 3 2 5 
13 6 
4 3 6 219 4 3 6 319 
25 6 
STOECK ­ NOMBRE 
6 015 
299 53 
2 4 4 b 7 
49 457 2 1 2 5 0 
30 0 8 6 18 780 
5 754 1 943 
1 
9 7 
2 570 903 
1 4 7 
10 109 2 558 
8 526 2 262 61 
176 1 
1 036 2 
53 49 
1 
69 316 17 574 
4 358 1 203 
5 
100 100 
100 
700 6 
4 4 3 250 
519 303 97 708 
11 008 7 
22 647 1 595 
8 7 
746 2 2 4 167 065 
BB 903 40 090 
657 321 126 575 
6 2 2 0 4 4 124 554 
27 1 1 / B 066 
35 0B6 2 359 
5 
5 1 
104 62 
STOtCK ­ NOHBRE 
l 413 
4 3 o 155 
7 o 4 
24 219 13 312 
37 5 15 17 60 5 
22 2 6 0 2 179 148 2 
8 314 809 
1 847 779 
295 295 
0 C99 1 26β 
20O 
Belg.­
8 
0 
1 
5 
2 4 
1 5 
9 
8 
2 
3 
7 
2 
1 5 
1 1 
3 
3 
2 
2 
o 
3 
2 3 
4 / 
1 1 
1 1 
2 9 
2 
l 
i 
1 
. u x . 
1 1 9 
a 
/ « O 
O o 7 
5 9 1 
4 7 
0 7 1 
900 
7«9 
026 0 9 1 
4 9 
« 5 1 
2 3 7 
2 1 6 
3 1 0 
6 1 7 
a 
6 9 3 
3 6 3 
a 
9 3 5 
0 5 6 
1 3 5 
12 
«93 
2 
««h 
00Ö 2 9 
18fa 
. 7 9 9 
« 3 7 
« 6 9 
5fa8 
9 3 8 
9 5 3 
1 
1 
2 9 
1 7 
3 
13fa 
. 1
è 
7 6 
2 4 1 
1 5 6 
8 5 
8 5 
9 
a 
. 
1 7 
2 2 
1 
2 1 
2 1 
2 
9 9 6 
. 0 3 7 
0 8 1 
5 5 1 
6 4 0 
a 
. 6 2 6 
2 8 1 
7 1 0 
5 3 
a 
. 2 3 6 
/fa . 
21 
9 9 « 
9 0 9 
2 7 5 
Θ7 
7 « 6 
6 6 5 
0 6 1 
7fa8 
« 5 7 
2 2 5 
1 
2 
1 
5 7 1 
30 7 
« 3 5 
6 1 3 
2a 
929 
a 
3 7 2 
Unité 
Neder land 
« 7 6 
1 5 
a 
i l ooi « «30 
a 
372 
516 
ΒΙΟ­
Ι 
17 728 
16 522 
1 2 0 6 
a 9 4 
B 9 3 
2 
3 1 0 
I C 
1 3 C 
a 
8 064 
3 747 155 
332 
1 
517 
1 
722 
7 C 
16 7 
9 5 
6 8 0 
15 123 
11 9 5 1 
3 172 
3 093 
1 228 
7 
a 
1 
7 2 
2 
a 
1 3 2 
a 
. 2 
2 0 2 
3 3 6 
1 3 4 
2 0 4 
2 0 4 
2 
a 
a 
1 
1 5 
4 C 
1 
1 9 
39 
4 
1 93B 
5 6 
a 
10 6 6 8 
2 179 
5 0 2 
a 
4 4 
3 8 4 
2 0 
5 9 4 
3 6 1 
5 
6 
3 
1 
. 4 672
1 6 2 
a 
i 
1 9 0 
19 2 2 4 
1 016 
1 202 
a 
43 2 6 8 
14 843 
2a 425 
25 584 
1 896 
2 4 3 4 
a 
a 
7 
7 1 3 
2 5 
. B 30 3
B 746 
5 4 1 
2 951 226 
1 2 4 ' 
2 0 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 
9 
15 546 
1 51 ï 
1 8 
429 
2 2 56 
" 
9 t 8 
2C 913 
17 173 
3 7 40 
3 7 3 1 
2 713 
2 
7 
1 357 
1 5 
38 879 
a 
5 7 8 1 2 012 
3 3 0 6 
126 
1 868 
124 
a 
i aia 5 
3 2 32 
58 555 
46 032 
12 523 
12 522 
7 467 
t>7 
2 B40 
a 
2 1 6 
1 5 
21 
188 
4 
7 2 3 
4 102 
3 131 
9 7 1 
9 7 1 
2 3 5 
a 
a 
4 « 
5 7 
5 7 
57 
13 
1 104 1 2 9 
3 4 0 
. 8 5 76
1 704 
1 
5 3 
6 4 7 
ia 6 116 
4 357 56 
13 
7 0 
3 
a 
39 2 1 5 
2 7 
5 
6 6 5 
8 
3 5 1 040 
a eoo 15 099 
. 
4 4 2 109 
10 149 
4 3 1 960 
4 0 3 336 
12 9 3 3 
26 607 
2 
1 
1 7 
1 2 a 
2 9 6 
4 5 6 
a 
6 5 5 1 
19 5 1 0 146 
4 122 
739 
3 215 
I tal ia 
3 9 0 
2 0 1 
Θ 6 Β 
9 63β 
a 
1 6 
2 515 
539 
663 
z 
7 
14 β58 
11 097 
3 761 
3 742 
3 0 7 0 
1 7 
Z 
1 1 
1 3 
3 703 
b 043 
. 10Z 3 320 
S 
744 
3 534 
a 
6 06 
a 
aos 
13 924 
9 797 
9 127 9 116 4 171 
1 
a 
1 0 
« 
2 2 1 
a 
a 
1 
73 
6 8 0 3 4 
1 015 
2 2 6 
7 8 9 
7 89 7 « 
a 
a 
3 
. 
5 
5 
. ' 
5 7 7 
5 9 
6 2 
11 4 5 8 
. 7 6 5 
. a 
1 0 
1 0 9 
1 6 0 
B 3 0 
1 0 1 
9 6 1 
a 
1 
5 119 
2 9 4 0 
. 100 
ι . 27 397
2 7 6 
7 6 
a 
51 0 3 6 
12 156 
33 8 8 0 
38 402 
1 765 
4 6 1 
2 
1 
1 7 
1 
1 0 
1 
1 1 9 
a 
2 
8 
95 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
irf— NIMEXE 
JAPLN 
M 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CLASSE 1 
A c L t 
GLASSE 2 
atAHA 
.A .AOH 
CLASSE i 
3 4 5 2 . 2 3 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE S U I S S t 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ I 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O H 
Θ 4 5 2 . 2 5 
FRANCt 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE R .C .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 8 
FRANCt 
B E L G . L O X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEUE 
OANEMARK SUISSE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 9 
FRANCt 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 5 2 . 3 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
I U R 0 U I E 
R . D . A L L t H 
.KENYA 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L U 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SOEDE 
EG­CE France 
to Cli 2 IU I 
l t d 71a 36 546 
64 J57 J l 07¿ 
59 3 l o 7 4 7 , 
94 073 7 4 4 1 
32 4 2 , i 7o7 
2 0 / 1 
1 
i 3o 30 
STOtCK ­ NCHoRt 
102 
3 902 2 25B 1 974 344 
9 775 4 7 7 2 
315 433 1 7 
964 2 
3 204 , 2 955 
25 744 ' 2 0 3 8 9 
h 002 2 0Û3 
19 742 17 78o 
14 043 12 740 
10 524 4 739 
3 049 3 0 4 0 
1 . 
STUECK ­ NCHJKE 
12b 
86 7 19 349 l o 104 
24 312 17 4 7 3 
290 279 3 572 2 0 9 0 
493 3 0 
11 563 4 104 
521 520 
726 
7 512 3 583 
72 472 «0 026 
«3 953 11 bll 
26 519 12 36« 
20 225 10 1«1 17 970 6 553 
1 7 Í 3 1 717 
1 
531 526 
STUtCK ­ NOMBRE 
255 
31 17 
o 230 676 
2 1 2 1 4 4 213 111 8 
1 712 1 4 4 8 
176 o 913 3 0 2 0 
150 150 
495 124 
2 669 1 0 0 1 
40 044 13 6 0 3 
27 750 « 9 1 1 
12 294 S 752 
12 115 5 602 
8 926 4 4 7 6 
26 
1 
5 
151 150 
STUtCK ­ NCM3RE 
76 
4 460 1 979 
4 62 109 
132 l u i 
2 159 1 530 
2 6 5 1 2 476 
404 2 6 0 
373 1 
73 22 
S l o 
7C4 U O 
14 123 6 783 
5 043 2 0 9 8 
9 OaO 4 685 
7 565 4 522 
5 357 4 3 8 9 
1 432 148 
63 15 
STUtCK ­ N C H B R E 
747 
1 2 2 6 851 
682 174 
o 849 2 504 
5 782 2 aaa 
925 6U1 
2 050 4 8 1 13 
562 318 
142 
13 
25 
584 3 3 a a 614 410 
605 62 
21 0 5 1 a 629 
15 260 0 412 
5 765 2 2 1 7 
5 153 1 379 
3 656 1 4 0 0 18 
11 
5 89 3 3 6 
iTOECK ­ NCH8RE 
39 
509 240 
402 4 1 
19 205 7 4 8 6 
2 510 1 2o0 
2 6 4 1 372 
137 2 1 
15 730 5 331 
mbre 
Be lg . ­Lux. 
503 
4 32 J 
7 57o 
1 344 
1 340 
4o0 
. a 
, 
21 
3 , 7 
a 
. 
27 
1 
8 
612 
57a 
ao 
l e 
2 7 
. * 
J l 
2 386 
322 
4 5 1 
747 
5 
6J7 
2 6 « 
5 50 a 
2 8 1 « 
2 69« 
2 6«9 1 7«8 
«0 
. 5
2 2 9 
. 933 
15 833 8« 
di 
i 104 
a 
fau 
253 
17 617 
17 C07 
610 
eoo 
277 
4 
2 
• 
3 0 
2 090 
2 7 0 
5 
55 
13 
I l i 
15 
. 9 1
2 704 
2 4 0 4 
300 
29o 
184 
. 10 
135 
u i 1 638 
450 
5 / 
io . 42 
. . 25 
1« 
. «/ l o
2 5« 9 
2 331 
i l i 
198 
114 3 
14 
25 
a 
310 
2 082 
126 
fa 5 
2 
532 
N e d e r l a n d 
2 C53 
25 010 
1 7 787 
7 223 
7 020 
i 116 
2 02 
. I 
. 1 G J 31 025 
1 
115 311 
dfaO 
235 
4 S02 
2 0 7 1 
1 331 
1 324 
62B 
7 
1 
5 
103 
1 672 
5 723 
4 0 8 
. . 65 
1 218 
4 404 
1 9ao 
2 424 
2 424 i 141 
a 
. . 
l o 
13 
1 64Θ 
704 17 
24 
5 
. 223 
717 
3 373 
2 381 
992 
5 6 6 
«0 
o 
. . • 
351 
oo 
, 7 « 
454 
20 
. . 20 
■ 
30 
190 
. 1 333
745 
96 
230 / 55 
6 
. 
129 
. l i 
169 
3 0 2 1 
2 298 
723 
590 
139 4 
2 
1/9 
16 
9 
. 3 C31 
130 
l e « 
/ 3 
1 «93 
ί 
Deutschland 
(BR) 
35 i i i 
9C «50 
7 « 3 1 
63 C19 
33 C13 
2« 389 
5 
3 
1 
0 
77 
• 
53 
13 
60 
eo 
79 
52 
81 
« 843 
1 éC3 
1 
5 « 1 6 
26 
2 39i 
1« t « 5 
5 019 
5 626 
4 6 2 0 7 252 
6 
1 
. 
5 
. a 
«6« 2 
71 
ICO 2 567 
. 69 
507 
3 8C9 
«74 
3 335 
3 327 
2 749 
8 
1 
l 
• 
,/ . 1 
3 
574 
2 0 0 
13 
672 
25 
. • 3 C66 
47 
3 019 
1 65 7 
800 
1 264 
58 
117 
1 3 / 
169 
a 
1 7 04 
21 
I 2 5 1 11 
oe 
1 3e 
U 
. . . 56
137 
4 260 
2 142 
i 9 i a 
1 914 
1 489 2 
1 
/ 
2a 
2 59 
45 
. 1 054
153 
36 
/ 566 
m ρ o r t 
I t a l i a 
13¿ 
169 
131 
233 
257 
ICS 
1 
1 
. 
75 
t . 
, 6 
14o 
139 
9 
7 
1 
2 
* 
4 9 6 
a 
e . 4 
1 266 
. . 103 
1 887 
496 
1 3 9 1 
1 391 1 2 7 6 
. . 
3 
1 
2 9 7 1 
. 67 
76 1 212 
. l i 
2 0 1 
4 582 
2 977 
1 605 
1 554 
1 380 
10 
2 
1 
. «0 
23 
l i 
518 
503 
1 056 
4 0 
1 0 5 6 
1 056 
24 
. ' 
465 
31 
28 
1 374 
. 159 
63 
79 
. 2
. 103 
8 
268 
1 
2 592 
1 900 
652 
577 
3J0 9 
a 
106 
2 0 
6 oC6 
1 142 
4 464 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
CANEHARK 
SOISSt AOTRICHL 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
B R t S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ L t 
CLASSE 1 AELc 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
6 , 5 2 . 5 3 
FRANGE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.LN I 
SUtCE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
a « 5 J . l U 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A l l t M . F t D 
I T A L I E RUY.UNI 
IRLANDE 
NCRVtGt 
S U t D t 
S U I S S t 
AUTRICHt ETATSUNIS 
JAPCN 
AUSTRALI t 
M O N D E I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CtASSE 1 A E L t 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 3 0 
FRANLE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FLD 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANDE 
NORVEGt 
SOéCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
DIVERS NO 
M O N D E 
¡NTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
a « 5 3 . « 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDt 
NORVEGt 
SUtDE 
F I N L A N U t 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRtC t 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANACA 
ARGENTI NE 
ISRAEL 
JAPCN 
AOaTRALIE 
M O N D E IN I R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSt l 
A t L E 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
B « 5 3 . 5 o 
FRANCt 
B t t C . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANDt 
NGRVtGt 
SUEDt 
CANEMARK 
EG­CE France 
13« 63 
« 314 i 3a« 299 27 
1 952 
3 13u 1 504 
37e 146 
sa 
12 3 J o 3 0 3 1 
64 344 22 4 5 1 22 715 a 967 
4 1 629 13 4 8 4 
39 240 13 33Θ 23 166 6 196 
4 3 7 146 
1 952 
STUECK ­ NOMBRE 
633 
13 242 
5 92 7 3 60 6 
9a 25 
1 60S 2 4 1 
1 00O 374 
1 bi2 
5bO 65 
92 
13 3 5 , 4 31B 
7 113 3 633 
6 239 685 
6 239 685 
5 183 62C 
STOtCK ­ NOMbRt 
95 
256 4 
205 9 1 
477 333 
219 215 446 33B 
13 
1 
17 4 
46 
1 77a 2 3 6 
23 
26 5 
2 003 1 3 3 3 1 252 693 
1 4 1 1 6 4 0 
1 4J0 638 562 392 
2 2 
1 
STOtCK ­ NOMBRE 
153 
504 371 
113 50 3 3 0 
2 70 5 17 9 
184 15 
68 
14 6 
14 
l e 
l a 1 
4 
2 2 
3 
1 777 549 
2 
13 16 
72 
c 239 1 167 
4 036 580 
2 20 1 5a 7 
2 122 587 
250 22 
1 
6 
STUECK ­ NOHBRE 
1 15J 
l 7 o 9 
7 1 3 
902 166 
1 3 o o 154 363 74 
1 
2 2 
a 6 
37 23 
1 1 
4 1 
27 2 
5 
1 
5 5 
9 a 
3 3 2 
2 123 3 2 1 
13 
1 1 
5 
3 2 
5 
6 314 783 3 6 7 3 3 3 4 
2 6 4 1 4 4 5 
2 619 4 3 7 
406 106 
a 1 
1 14 11 
STUECK ­ NOMBRE 
339 
23 5 
18 9 
4 0 7 92 
102 2 1 
731 618 
5 2 
4 2 
26 2 
i i 
Belg . ­Lux. 
415 25 
4 2 . 
66 
1 074 
5 599 2 549 
3 050 
2 9 3 4 1 4 3 9 
66 
4 5 1 
. 138 
2 8 5 «7 
21e 
87 
111 
36 
« 1 4 1 6 
9 2 1 
499 
495 
450 
7 3 
. 35 
id 
3 
3 
a 
. « 
35 
. 1 
2 0 3 15« 
49 
4 9 13 
. a 
23 
a 
9 
109 
3 11 
a 
« 2 
1 
7 
a 
1 
3 
158 
72 
«70 
204 
2 6 6 
189 
25 
1 
« 
2 0 8 
a 
10 
142 
115 
67 
Z 
9 
1 
«i 
« 
600 475 
125 
1Z« 
79 
1 
1 
a 
100 
. B 
a« 
fa« «1 
a 
a 
12 
• 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 0 
3 0 1 6 
a 
2 9 « 
l t , 0 
53 
1 107 
7 C22 3 166 
3 836 
3 62 3 2 222 
2 1 3 
6 
12 
1 « a i 
26 
6fa7 
1 19 
21C 
37 
• 2 615 
1 527 
1 0 3 8 
1 088 
1 0 0 1 
43 
28 
1Ô 
94 71 
2 3 
23 IC 
113 
81 
2 7 2 
19 , 9 
2 2 
2 
h 
1 
3 
. 1
2 
209 
2 
7 3« 
48 5 
2 9 9 
297 
03 
a 
2 
9« 
50 
. 130 
146 
16 
«5 
5 0 1 « 1 0 
71 
64 
19 
5 
2 
46 
7 
. 19 
8 
39 
3 
2 
12 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
20 
1 6 7 1 224 
1 952 
069 
4 
5 
4 454 
13 65Θ 1 300 
12 272 
10 304 5 165 
U 
1 9 5 2 
29 5 
1 
1 7 
• 425 
1 245 
1 252 
78 
2 
3 3 2 6 
313 
3 013 
1 O U 
2 9 3 1 
13 
1 7.' 
9 
. i 
22 
1 , 
10 
91 
1 376 
25 
18 
753 195 
558 
338 124 
a 
a 
16 
40 
80 
2 564 
104 
46 
1 
h 
3 
7 
4 
7 fa 9 
' 
3 64 1 
2 700 
9 4 1 
9 , 1 
110 
a 
. 
375 
22 
5 / 
45 1 
2 0« 
10 
11 
997 
13 
2 6 52 1 405 
1 247 
1 245 
232 
177 
10 
1 
a 
9 
13 
. 1
l u l l a 
21 
1 04 8 17 
i i i 
. 
i 072 
15 614 6 627 
β 9Β7 
8 93e 6 692 
1 
31 
. 87 
553 
41, 
30 
Ζ 7 
„ 9 4 
9 0 
I 679 
7 2 1 
99 Β 
9 dll 
1 71 
, 17
7 0 
/ ( ι 
. 
. 1
116 
ι . 
280 139 
141 
140 23 
. 1 
1 
12 
Ζ4 
12 
•/fa / 
177 
69 
103 
108 
10 
. . 
521 
95 
412 
// 
719 
Ι 778 1 02 9 
749 
749 
30 
. 
Ι ο 
1 
. 212 
. 1 H 
■ 
. 1
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Janear­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
S U I S S E 
E S P A G N t 
G R E L E 
U . R . S . S a 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A E L 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C L 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
G L A S S E 3 
8 4 5 3 . 0 1 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N 0 E 
U A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R I U G A L 
E S P A G N t 
Y U L G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L t H 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
V E N E 2 U E I A 
I S R A E L 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K J N G 
H 0 Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
a 4 5 3 . 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P D L Û G N t 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
T h A I t A N D E 
J A P O N 
A L S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S c 3 
8 4 5 3 . 0 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S O E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E G E 
T U R 0 U 1 E 
U . R . S . S a 
R . C . A L L E M 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U t 
V E N t Z U E L A 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
M G Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
C L A S S E 3 
8 4 5 3 . 9 1 
F R A N C t 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
EG­CE France 
/ a 
5 2 
o o 
0 0 
1 0 1 3 2 S J 
1 2 1 
1 
3 
2 7 4 2 I U 1 6 
B B 9 1 2 7 
1 6 5 3 6 8 4 
1 3 3 6 8 7 7 
7 9 4 6 2 / 
5 a 
12 12 
STUtCK ­ NOMBRt 
3 5 5 1 
437 104 
314 31 
1 859 992 
1 «13 353 
3 262 373 
39 2 
35 
172 3 
6 a 
6 9 2 U 
8 3 
1 2 6 3 
2 5 7 
5 
B 4 
1 / 1 2 
3 1 
U 
B 0 5 6 2 0 1 7 
5 4 
2 
22 
1 6 5 4 
7 6 6 
72 
22 6 9 1 4 4 2 o 
9 0 19 1 4 6 3 
1 3 2 7 / 2 9 4 1 
1 2 3 4 2 2 4 2 6 
4 0 2 0 4 0 1 
8 6 4 
1 5 1 3 
S T U E C K ­ N C M B R t 
1 8 7 3 
2 9 1 5 
2 8 1 9 2 3 7 
1 1 7 5 3 2 4 
3 6 C 0 6 Θ 5 
3 2 5 2 1 322 
0 0 
1 1 4 
2 7 6 5 4 5 4 
5 5 0 4 4 
342 l o 
i l 4 
13 
12 
θ 3 
14 2 
1 
5 0 4 1 
1 2 4 5 2 2 9 3 9 
2 17 4 9 
1 
3 9 3 2 7 3 
1 
I C / 7 9 
7 
2 3 0 3 3 0 S O I 
4 7 5 8 1 2 5 1 
2 3 2 7 5 5 2 5 0 
/ / 3 4 4 4 9 6 1 
3 9 6 9 1 8 9 4 
4 0 4 216 
5 / 7 1 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 0 4 3 
1 0 0 3 1 5 1 
6 1 4 / 3 e 
4 9 / 6 7 6 3 
1 1 0 7 4 C 0 
7 C 6 5 3 6 5 
5 1 1 
4 1 
1 S / 4 2 0 3 
2 7 
2 4 6 1 1 
1 6 2 3 9 
1 7 3 6 1 
5 
l e 2 
1 8 
6 
7 7 
4 3 
2e 7 
9 385 2 77b 
412 3 
1 1 
4 
2 
75 
177 
1 1 
7 
45 13 
53 
27 5 
31 297 5 053 
11 693 l 553 
19 6 0 , 3 500 
19 2CB 3 476 
9 i i i 6 7 9 
384 14 
1 
12 10 
iTOtCK ­ NCH3RE 
1 363 
3Ce 153 
457 51 
1 345 5 0 1 
1 134 1 245 
Belg.­Lux. 
5 
2 
3 
. 298 
7 
1 3 
6 2 9 
2 5 6 
373 
3 o 4 
59 
4 
119 
. 2 4 
1 3 6 
ZO 
3 3 5 
1 3 
7 5 
1 1 
8 2 3 
Z 
. 2 9 
1 6 0 6 
2 9 9 
1 3 0 7 
1 2 7 7 
4 5 1 
2 9 
1 3 1 
211 
8 6 
7 5 
201 
5 1 
/ 2 9 
// 1 4
, 3 7 
1 3 3 3 
5 3 9 
3 4 , 
3 4 1 
2 9 5 
6 3 4 
. 3 1 
7 1 1 
o3 
3eo 
10 
26 
113 
, 1 0 
1 3 
1 
. « l o 
6 
. . 3 
2 8 3 
. 
2 
2 
U 
7 
4 
. 1 
2 3 4 0 
1 4 4 1 
9 0 5 
o / B 
5 3 9 
2 7 
1 
z l « 
. 2 5 
2 1 3 
4 
Neder land 
56 
198 
80 
118 
1 1 8 
5 5 
. 
« 2 0 
« 2 
. 6 7 0 
5 9 
2 4 1 
6 
1 
1 7 
2 
1 0 
1 2 
2 
2 5 7 
1 
2 
. Z
. 2 5 5 
1 3 
2 
1 
3 
7fa8 
■ 
2 7 9 4 
1 1 9 9 
1 5 9 5 
6 2 2 
3 « 0 
7 7 1 
2 
139 
faO 
. 6 3 7 
1 9 2 
J 5 5 
2 
1 7 1 
19 
11 
10 
1 1 0 8 
1 1 
2 7 6 5 
1 C 7 8 
1 7 D 7 
1 6 9 5 
5 5 4 
1 
1 1 
2 3 3 
4 3 
260 
4 9 
3 6 1 
2 7 
75 
9 4 
1 1 
, 7 9 
5 5 
Z 2 1 2 
5 6 5 
1 6 2 7 
1 6 1 6 
5«5 
l o 
. 1 
1 1 5 
4 9 
. 7 0 2 
2 5 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 4 2 
1 5 6 
1 9 7 
1 5 4 
1 3 a 
1 6 
1 
4 5 6 3 
2 8 1 
2 Í 4 
a 
5 8 1 
1 819 
31 
l e 
7 9 
6 
3 2 
6 2 
1 l f a 
. 4 
le 4 C 6 2 
4 1 
zi 1 7 6 
4 2 
1 3 622 
6 5 0 9 
7 3 1 3 
7 2 5 0 
2 1 2 0 
6 3 
8 7 4 
2 1 2 
2 C 7 4 
a 
2 6 4 B 
3 2 6 2 
7 
3 
1 4 5 4 
4 2 5 
2 6 1 
1 4 
3 
. 
. 5C3 
7 4 9 s 
157 
i l 
26 
6 
19 5 6 0 
5 613 
14 147 
13 634 
5 944 
5 
5 C J 
1 5 5 6 
4 6 
3 7 
. 5 9 5 
« d d 
1 2 
. 1 « 7 
2 
¿ 2 
60 
45 
2 652 
115 
2 
5 473 
2 234 
3 739 
3 73a 
713 
. 1 
4 2 2 
l o i 
i t i 
6 0 
m ρ o r t 
I tal ia 
z 
. . . . Z 7 2 
. 
5 4 3 
m 3 1 4 
3 1 4 
4 Z 
Z l 
3 
l o i 
1 2 
1 0 1 
; 
2 4 3 
1 2 7 
l l f a 
115 
14 
1 
679 
14 
256 
123 
. 9 0 
, , 1 7 2 
2 
1 2 
o 
. . 
a 
. 9 2 3 
. 1 1 9 
. 1
2 404 
1 077 
1 327 
1 206 
282 
119 
2 
1 620 
763 
3 1 u 
3 165 
a 
5 5 3 3 
1 
1 3 
4 6 6 
2 4 
1 0 9 
3 7 
6 3 
5 
1 0 
β 
. 
lé 2 4 5 5 
2 3 9 
. . 2 
7 5 
1 7 3 
1 
. 2 5 
5 3 
12 
1 5 7 1 1 
5 8 7 3 
9 3 3 3 
5 5 0 0 
6 7 2 6 
3 3 3 
a 
* 
5 9 2 
3 
l e 
4 2 9 
• 
URSPRUNG 
OR/GINE 
„ . f — NIMEXE 
R U Y . U N I 
N O R V E G t 
S U C D E 
C A N t M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
t u Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R t S l L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P U N 
NON S P E C 
M O N D E 
I . I T K A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
C C A S S t J 
6 4 5 3 . 9 9 
F R A N C t 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
N O R V E G t 
S U E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
T C H E C U S L 
HUNGR I t 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
t T A T S U N I S 
C A N A C A 
b R E S I C 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S N D 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
8 4 5 4 . l u 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 3 
6 4 5 4 . 3 1 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
0 4 5 4 . 3 9 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ G E 
E X T R A ­ C E 
G L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
8 4 5 4 . 5 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
R O Y . I N I 
S U E C E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C I A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
EG­CE France 
9 3 3 1 3 3a5 
5 
1 291 64 7 
354 2 
138 1 
33 6 
15 
7 l 8 3 4 242 
30 
BOO 168 
o3 27 
1 6 1 73 
141 1 
2 
15 323 6 502 
5 305 1 950 
14 223 4 552 
13 131 4 284 
11 153 4 041 
1 03B 268 
2 
STLECK ­ NOHBRE 
327 
232 85 
374 135 
2 303 1 615 
1 069 9 3 1 
1 0 5 3 743 
7 2 
427 34 
6 1 19 
93 19 
216 55 
111 111 
5 2 
1 
4 4 
1 9 547 7 30a 
3 7 3 300 
42 
204 83 
1 97 62 
1 1 
16 570 11 516 
4 510 2 766 
12 060 β 750 
11 756 6 657 
1 963 583 
2 5 7 9C 4 4 
1 1 
6 2 
STUECK ­ NOHBRE 
2 9 4 
246 33 
7 320 4 «15 
854 37e 
5 2 e l 557 
4 4 1 
2 2 
1 773 64B 
7 131 3 59C 
255 
21 397 10 313 
3 7 34 9 63 5 
14 6 6 3 5 47 6 
14 6 0 2 5 47Θ 
7 098 1 806 
e l 
STUECK ­ NOHBRE 
1 742 
10 1 
3 1 1 1 
2 647 1 343 
b78 177 
1 150 138 
242 5 
3 112 1 O l h 57b 4 5 9 
715 627 
11 502 3 767 
5 568 1 522 
5 914 2 245 
5 914 2 2 4 5 
5 0 8 0 1 618 
STOECK ­ NOHBRE 
39 4 
2 1 3 
5 6 3 2 1 272 
333 ¿ 1 1 
13 4 7 8 10 6 6 6 
540 4 1 1 
5 394 2 C96 
509 432 
31 
539 25 
126 7 
21 63Θ 15 129 
6 129 1 4 9 0 
25 709 13 639 
25 70O 13 6 3 8 
24 922 13 606 
1 
2 1 
STOTCK ­ NOMBRE 
263 
432 
667 27Θ 
763 210 
894 72 5 
1 139 102 
1 738 7 
1 104 640 
9 193 4 0 9 1 
1 031 286 
7 562 3 805 
5 642 1 e85 
2 794 1 C37 
1 920 1 520 
Belg.­Lux. 
3 2 2 
a 
3 6 
. 1 2 
3 
1 5 
7 
« 6 
2 3 « 
1 6 3 6 
4 5 6 
1 1 8 0 
9 3 9 
8 7 3 
2 4 1 
1 9 9 
. 1 2 5 
1 6 5 
1 0 
« 8 
a 
« 1 
7 
2 
a 
a 
I 
a 
1 1 1 
. 2 
1 
. . 
6 7 8 
« 9 9 
1 7 9 
1 7 « 
6 2 
« ; i 
1 7 2 
9 5 
3 2 « 
7 3 
2 6 6 
3 
2 0 6 
1 3 4 7 
a 
2 9 9 0 
1 1 6 4 
1 8 2 6 
1 B 2 6 
4 7 9 
. 
3 3 7 
a 
2 4 2 
8 7 1 
l o a 
2 8 6 
9 9 
. 1 4 
2 0 5 4 
1 5 5 3 
4 9 6 
4 9 6 
1 9 9 
. 5 
1 5 1 5 
3 5 
2 0 3 6 
7 0 
3 3 6 
2 8 
1 
1 1 1 
8 
4 2 0 6 
1 5 7 6 
2 6 3 0 
2 6 3 0 
Z 4 7 2 
a 
. 
3 2 
1 1 7 
1 1 9 
9 
1 0 
5 5 
8 1 3 
1 1 5 5 
2 6 8 
8 8 7 
1,3 7 
7 4 
. 
Unité 
Neder land 
6 3 1 
, 3 1 
6 
5 
1 6 
3 6 2 
1 
1 0 1 
6 
3 5 
2 2 
a 
2 1 7 9 
9 1 1 
1 2 6 E 
1 1 2 6 
7 3 9 
1 4 2 
a 
4 3 
2 4 
a 
2 6 5 
2 1 
« 6 
a 
1 5 
6 
4 
a 
. . . . 1 
n e 
2 
. 2 7 
2 
. 
3 7 0 
1 5 3 
2 1 7 
1 8 5 
7 5 
2e 
• 
. 
3 0 
a 
1 3 C 0 
3 7 1 
1 1 7 5 
2 7 
. 1 5 6 
1 6 8 
. 
3 2 4 5 
1 7 0 7 
1 5 3 8 
1 5 3 Θ 
1 3 7 0 
a 
fa a . 2 6 6 
4 9 
2 0 2 
5 
1 0 5 1 
i 
1 5 8 E 
3 2 9 
1 2 5 9 
1 2 5 9 
1 2 5 6 
2 
a 
1 1 9 2 
1 2 
1 9 6 1 
5 8 
1 1 9 
1 2 
. 6 
1 
3 3 8 2 
1 2 2 4 
2 1 5 8 
2 1 5 7 
2 1 5 0 
1 
. 
1 7 4 
a 
1 6 7 
2 C C 
1 
2 2 
1 3 
1 1 
7 9 2 
5 4 5 
2 4 7 
2 4 7 
2 2 3 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 4 8 0 
3 
5 1 5 
2 7 3 
1 1 1 
6 
a 
1 1 5 9 
2 9 
3 0 1 
1 0 
5 3 
1 1 8 
a 
6 0 3 9 
9 4 6 
7 0 9 3 
6 7 0 4 
S 3 9 6 
3 8 7 
2 
1 1 8 
7 5 
8 2 
. 1 0 7 
1 / 0 
1 
3 1 3 
B 
5 7 
1 3 7 
a 
/ a 
. 1 6 5 8 
7 1 
4 0 
9 3 
1 
2 9 
2 9 3 9 
3 8 2 
2 5 5 7 
2 4 2 1 
6 6 0 
1 3 4 
; 
2 
3 6 
1 1 4 
. 3 2 
1 9 0 8 
B 
a 
3 7 5 
4 7 6 
« 
2 9 7 « 
1 8 7 
2 7 8 7 
2 7 8 7 
2 2 9 3 
a 
1 3 6 8 
1 
6 8 
a 
3 4 « 
2 5 6 
1 2 1 
1 0 4 5 
2 2 
1 2 
3 2 5 7 
1 7 8 1 
1 4 7 6 
1 4 7 6 
1 4 4 4 
3 2 
2 
8 0 
3 B b 
a 
9 6 4 
3fa 
. 3 5 3 
2 3 7 9 
1 2 0 
2 2 5 9 
2 2 5 9 
1 9 0 6 
. . 
sa 3 6 2 
. 3 4 4 
1 5 3 
9 5 5 
6 6 3 
2 5 3 
3 0 0 1 
4 2 5 
2 5 7 6 
2 5 7 6 
1 4 6 0 
a 
I tal ia 
1 3 
Z 
1Z 
h 8 
9 
. . 
2 3 
. a 
. . Z 
1 1 7 2 
1 0 4 2 
1 3 0 
1 2 6 
1 0 4 
. a 
1 6 7 
4 8 
3 2 
2 6 3 
. 9 6 
2 
5 3 
2 7 
fa 2 
. 1 
. . 1 6 0 
■ 
« 
8 6 7 
5 1 0 
3 5 7 
3 5 5 
1 B B 
1 
; i 
5 6 
4 
7 8 1 
. 9 5 5 
5 
■ 
1 8 8 
1 5 5 0 
2 5 1 
3 8 7 5 
8 4 1 
3 0 3 4 
2 9 7 3 
1 1 5 0 
6 1 
3 1 
. . 3 6 7 
a 
2 6 8 
1 2 
. 8 1 
7 5 
8 3 6 
3 9 8 
4 3 8 
4 3 3 
3 6 1 
1 
U 
1 7 0 3 
. 2 9 2 9 
1 
1 B 5 7 
1 
3 0 
9 4 
U O 
6 7 4 2 
1 7 1 9 
5 0 2 3 
5 0 2 2 
4 7 8 8 
a 
1 
1 
3 
1 0 3 
. a 
5 
4 2 
1 5 4 
1 0 7 
4 7 
« 7 
5 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Jariiiar­Dezembe — 1972 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,4—NIMEXE 
6 4 5 4 . 5 5 « 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­Ε Ad 
ALLEH.FED I T A L I E 
RUY.UNI 
S U t D t 
SUISSt 
t TATSUNI S 
JAPCN 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE CLASSt 2 
8 4 5 3 . C G 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANtHARK 
SOISSt 
AUTRILHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H U N D E 
INTRA­CE 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
LLASSc 3 
8 4 5 9 . 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
TCFECOSL 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 t 5 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
L I B E R I A 
R.AFR.SOD 
ETATSONIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ISRAEL 
SINGAPUUR JAPON 
HONG KONG 
ALSTRALIE 
H C N Ü t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 4 6 5 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SOEOE 
DANEHARK 
AOTRICHt 
L I B E R I A 
ETATSONIS 
AUSTRALIE 
NCN SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
8 5 0 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUEUE 
DANEHARK 
SUISSE 
EG­CE France 
STUtCK ­ NLHJKc 
40 
3 
21 1 
1 3 14 803 1 0 / 8 
3 8 0 i i 
91 o 
170 5 J 
ÍS s 
174 1 7 / 
/ 577 1 19a 
1 48o 84 7 
1 057 l u i 
1 080 3 0 1 
6 9 1 124 17 
STUtLK ­ NCHoRc 
1 77¿ 
2« 312 7 675 
7 055 « 8U3 
20 913 6 084 
¿1 3«7 13 313 
2 660 299 
1 016 79 
2 331 75o 
0«1 171 
3 72 1 
73 11 
80 
1« 72« 3 074 
¿Ce 8 
9 B «93 «0 283 
75 6 6 1 33 877 
22 639 a 4 0 a 
22 631 o 4 0 3 
7 722 1 3ÚB 
3 
S T U E C R ­ NOHoRE 
305 
14 2 
4 50 36 527 56 
48 5 
1 
13 
36 1 
16 6 
62 
2 
1 
74 2 
1 564 108 
1 3 0 1 94 
263 14 15Θ 14 
ICO 12 
1 
64 
STUECK ­ NOHBRE 
160 
133 30 
1 64 3 81 
5 39 10 6 C3h 1 349 
Su 9 
74 4 
1 223 1 0 1 
146 
21 
11 
12 
2 
2 
4 3 1 1 116 
4 a 
1 
1 
10 6 
121 105 
1 
3 
14 565 1 B IS 
B 5 13 1 470 
o 052 345 
0 CC7 335 
1 5 30 114 
45 10 
0 4 
5 
STUECK ­ NuMBRt 
629 
4 311 4 104 4 6 1 38 
50 619 30 4 3 1 
3 016 392 
21 2 
3 573 3 124 
170 123 
ac 
U 
l e 078 a 0 1 3 1 
2 
79 6 3 4 66 598 
59 036 54 9 e 5 
20 6C3 11 633 
20 577 11 6 2 3 
3 580 3 294 
24 10 
1 
¡TUELK ­ NCMBRE 
4 4 o 912 
112o 235 933 
4C0 696 i i 664 
6C4 6 0 , 445 560 
26 96e 6 292 
27 615 12 744 
4 7 0 1 
14 077 12 172 
1 750 160 
1124 546 54 4 3 0 
mbre 
Belg.­Lux. 
40 
20 130 
12 
2 1 
1/0 
5 
57 
4 0 8 
140 
/ l e 
¿ l o 
13Ö 
/ o d 
1 C3Ò 
3 193 
1 230 
540 
39 
l a 
, 7 
1 
. . 3 962
, 
10 700 
5 77e 
3 C04 
3 0 0 4 
1 040 
1J7 
5 
2 8 0 1 
2 0 
. . 1
. 02 
. . 62 
5o9 
«23 
1«6 
3 « 
21 
OZ 
10 
Z04 
123 10 
2 
. 180 
12 
. 1
. 1
1 
. . . 3. . • 
552 
352 20Û 
147 
19« 
3 
. . 
2« 
2 3 Ì 
56 
15 
3 9 6 
727 
32 fa 
« 0 1 
«01 
10 9 3 1 
2 5 « 129 
18 603 
a«9 
1 56« 
o 
15 
8 0 4 1 
Neder land 
. a 
a 
259 
9 4 
259 
63 
a 
5 
24 
7C4 
5 3 3 
531 
531 
122 . 
OSI 
Z 717 
, a i o 9 
944 
790 
7o9 
J37 
103 
1 
. a 
2 53e 
166 
17 189 
12 4 3 1 
4 7CB 
4 708 
2 002 
. 
1 
23 1 
3 
. . . . . . 1
1 
37 
32 
5 5 
3 
. 
U 
90 
566 4 359 
15 
Z5 
777 
13 
2 136 
7 825 
4 632 2 593 
2 572 
630 
21 
5 
1 
134 
a 
84 
oO 
e 12 
2 534 
3 061 
279 
2 762 
2 779 
52 
3 
1 
2 4 840 
1 1 2 b 470 
a 
2 b 310 
. 4 330
. 50
1 000 
IC 320 
i 
Deutschland 
(BR) 
ND 
47e 
13 751 
1 144 
. h CGO
551 
73 
1 c e l 
462 
64b 
60 
30 
2 B64 
32 
27 5C7 
21 4 2 1 
b Cão 
0 0B3 
3 C35 
3 
. 
50 
7 
«69 
10 
1 
13 
2o 
12 
. 2
. 2
596 
520 
70 67 
52 
1 
2 
7e 
1 290 
3 20 
13 
23 
l o z 
118 
Z l 
U 
11 
1 579 
13 
3 fa76 
1 6 9 0 1 9 8 6 
1 978 
353 
6 
2 
566 
2d 173 
2 549 
3 
«15 
« 0 
. 
« 593 
. • 
6 «63 
3 343 
5 120 
5 120 
513 
a 
• 
372 366 
229 
1C7 776 
, 15 645
7 562 
9 7C1 
1 6C7 
555 
575 352 
m p 0 r t 
I tal ia 
. 3
. 37
80 
1 
d 
, 121 
267 
40 
2 2 7 
210 
89 17 
3faO 
169 
26 
1 324 
80 
5o 
142 
3 0 
23 
2 
27¿ 
2 734 
2 1C6 
626 
62o 
337 
. a 
117 
109 . 10
. , 3 
. . . . 7
2 54 
22b 
23 2d 
18 
a 
O O 
. 63 
«0 . U 
2 / 
d 
3 
. . 1 
. «79 
. 
/ . « 
697 
169 
523 525 
39 
3 
l e 
«3 1« 
«e 
'1 
22 
. eo 11 
537 
1 
2 
790 
123 
667 
654 
116 
U 
• 
33 773 
553 
16 1C7 
113 666 
1 415 
42 
. 76 453
URSPRUNG 
ORIGINE 
„J /—NIMEXE 
ACTK lCHt 
ESPAoNÉ 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
HONG Kl,NG 
M 0 Ν D t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E CLASSE 2 
CLASSt J 
0 5 0 1 . U 3 » 
FRANLE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDL 
NQRVEGL SOLDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
YUUGLSLAV 
U . R . S . S . 
R . U . A L L t M 
PGLCGNt 
K .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
HONG KUNO 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
LLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
B 3 0 1 . 0 5 » 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SOEDt 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
O . R . S . S . ETATSUNIS 
PANAMA 
JAPCN 
M 0 Ν 0 É 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 b * 
FRANCE 
B É L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
LANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL tSPAGNt 
YOUGCSIAV K . J . A L L E M 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
BOLGARIE ETATSONIS 
CANADA 
JAPON 
M U Ν 0 t 
I N T K A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 7 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
ROY.ONI 
AUTRICHt 
ETATSUNIS 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELL 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 8 » 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGt 
SOEDÉ 
FINLANDE 
CANEMARK 
EG­CE France Belg.­Lux. 
14 B67 207 Z 530 
11 523 404 16 
384 1ο7 26B 682 4 367 
184 
31 C 743 6 t 25 
2 
1 1 672 
J l 23i 10 242 
4 5 3 4 9oe 9 2 b C04 302 8 
26G7 «35 «75 514 2B« 577 
1927 335 «50 485 18 2 30 
1 8 9 4 038 4 4 0 12C 18 226 
1167 663 64 781 12 171 32 667 10 242 
aoe 123 
SToeCK ­ NOMBRE 
534 2faJ 2 1 111 
32 731 305 
2 7 0 5 25b 533 2 3 0 1 933 
9 3 3 357 134 E17 95 627 
336 705 43 133 5 777 
l o a 9 0 1 2 313 22 182 
32 32b 
1 UÛ2 
9 
1 9 
9 o s u 124 213 
Z l 033 124 44 
l o û 82B 1 744 2 8 4 1 
113 340 l 1 370 
12 4o3 2 0 
35 92e 
300 
2 2 7 5 
1 420 
1 310 
, , 1 155
, , 220 372 29 Θ15 46 094 
10 6 6 1 S 202 
1 4 4 1 132 3 5 5 76Θ 49 179 
445 331 5 72C 
7 3 0 1 103 5E4 64 3 2548 994 
4 5 9 2 922 183 808 2 4 2 4 4 4 8 2 7 0 8 183 400 635 124 546 2 2 3 6 6 0 1 395 113 123 386 
4 8 0 736 4 308 27 159 
4 4 6 507 5 722 5 
3 
4 B75 
STOtCK ­ NOHBRt 
4 223 
1 
1 155 
113 
6 243 5 90C 
3 6 2 2 2 732 4 6 5 
13 175 10 248 586 
26 5 5 9 27 418 37 
2 263 1 058 71 
1 754 219 
4 . 175 15 
9 997 17 1 
273 9 
2 B08 2 781 25 
6o9 , « a soo 8 eoo 10 343 7 125 2 0 1 
10 a 
04 56 
43 2 4 6 66 719 1 502 
55 622 lb 298 1 2 0 1 
37 4 2 4 20 42 I 301 
28 4 2 3 11 452 300 
14 514 1 472 74 
44 29 
8 950 6 936 1 
STUtCK ­ NOMBRE 
235 4 4 0 27 055 
7 5 1 4 4 7 73 604 1448 30o 4 0 5 6 4 1 1 2 0 1 165 20B 74 C48 35 3 7 1 
45 713 37 396 3 936 
41 759 33 737 1 094 
204 490 U 
141 0 0 7 2 283 2 6 1 0 
12 6 0 3 176 957 92 60S 41 717 274 2 926 176 907 
04 80 0 1 0 78 686 3B3 
172 LUÖ 
4 07 7 
a s i 75 
282 
4 075 
43 2 0 
4 3 9 4Θ7 117 3 6 1 11 429 1 a20 
2 464 1 033 7 
103 232 84 141 1 8 0 1 
3 7 0 2 404 Θ48 700 ■■ 1 
2 7 / 0 114 590 6Θ9 67 563 
5 3 2 240 2 5 8 0 1 1 14 2 4 1 
972 037 253 593 10 151 292 145 7Θ 097 5 846 
5 0 4 1 3 02 8 6 
7 169 1 357 4 076 
STUtCK ­ NOMBRE 
165 
75 
3 1 
94 
28 
34 
1 164 
1 608 
360 
1 2 4 / 
1 Z34 
65 
7 
2 
1 
STUtCK ­ NOMBRE 
677 
552 2. 
139 4 ' 
3 240 62 
114 10 
333 B( 
37 2 
46 4 . 
3 : 
28 
101 
. 31
45 
3 
1 
13 
197 
177 
20 
18 
5 
2 
a 
' 
55 
1 84 
1 160 
a 
90 
a 
a 
. a 
Unité 
Neder 
11 
6 
1 2 1 1 
1177 
34 
34 
27 
, 3 
22 
2 3 4 
7 
57 
1 
9 
15 
28 
1 
43 
3 3 
505 
304 
m m 4 
1 
1 
l u a 
29 
1 
7 
1 i 
164 
140 
24 
24 
3 
1 
1 
laut 
si/pp/e/iienta/re 
Deutschland 
(BR) 
510 32Ü 
121 
C4U 
. 76C 
. 350 177 152 
820 5 0 0 218 
030 1269 934 
0 2 0 1268 437 
2 1 0 585 6 1 1 
l i 1 ««0 57 
7 8 0 
41C 7 227 
335 253 
St Ó 
IOC 
7CC 
330 755 
83 396 
10 32 307 
2 3 0 6 6 1 
2 1 0 6 581 
710 6 4B2 
390 137 355 
840 62 479 
2 6 0 11 593 
30 81 
a 
120 
1 0 0 6 
1 2 1 6 
0 4 0 
IC 548 580 5 72 172 120 336 341 
0 2 0 2562 246 810 808 SOB 
2'S 271 
03C 
idi 
561 
,C 
92 
7C 
1 2 ' 
Bc a 
. 22 
i a 
. 
1 1 / 
e a 
725 
33 C 
35S 
135 
7i 
13 
1 
367 
44 1 
a 
31,6 
445 
63C 
a 
4 1 . 
«E 
B« t 
43 
5/i 29 
5 1 ' 
«63 
119 
364 
357 281 « 
3 
fa3 
75 
. «C
16 
33 
9 4 1 
163 
1 74 
00« 
99 8 
52 
5 
2 
1 
126 
51 h 
a 
70 6 
3 
11 7 
e 2 
a 
1 
1753 73B 
1416 Z i e 
316 9 5 , 
336 395 
1 
1 1Z7 
1 912 
15 
4 2 5 
977 
9 0 / 
33 
2 
45 
1 118 
2 4 5 
6 6 9 
2 474 
. 7
8 893 
3 329 
5 564 
5 5 5 3 
2 395 
l ì 
199 412 
567 9 0 0 
1091 443 
7 9 3 6 
3 2 4 6 
204 479 
135 584 
6 9 9 
44 8 1 0 
1 755 
falò 29 2 2 0 
65 
23 
90 116 
1 105 
3 728 
2 3 8 3 141 
1666 6 9 1 
516 4 5 0 
516 262 
186 676 
168 
ND 
13 
14 
58 
a 
3 
2 0 
6 
1 
a 
25 
lulla 
10 984 
16 402 
132 
27 734 
20 992 
324 153 
169 2 9 9 
154 3 5 6 
133 2 35 
77 9 1 0 21 005 
6 1 6 
332 099 
2 8 1 9 
67 537 
4 6 3 893 
a 
3 3 1 0 
. 1011 522 
4 6 7 5 
9 4 9 8 
149 
512 
55 815 
308 
. 4 1 4 
100 
20 145 
4 9 0 1 ii °B3 100 0 0 0 
1 1 0 0 202 806 3 4 8 
2 3 3 854 
132 816 
19 255 
100 005 
1 
l 033 
2 156 
2 3 5 
2 2 7 1 
, 182 
1 502 
2 
91 
Β 707 
l a 
/ . 
2 3 1 
2 
1 
15 403 
4 664 
10 739 
10 736 
10 500 
2 
1 
7 6 0 6 
1 502 
21 
45 923 
. 2 852
a 
1 16 
10 923 
4 2 3 6 
45 
64 117 
142 506 1 1 / 
. 26 4 7 5 
2 9 0 
43 
224 2 7 6 
55 052 
169 2 2 4 
167 674 18 238 
3 
1 545 
1 
. 
9 
/ . 2 1 0
zza 
IO 
218 2 1 8 
e . . ■ 
4 8 1 
. 3
1 752 
li, . . . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE L I B Y E ETATSUNIS 
I SKAtL JAPUN 
A U S T R A L I t 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­C t 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
a 5 0 U J 9 t 
FRANGE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E RUY.UNI 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N D F I N T R A ­ C t EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L t H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGUSLAV U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS SYRIE 
IRAN ARAB.SEOU 
SINGAPUUR JAPON HONG KONG 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 3 » 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I F ROY.ONI NORVEGE SOEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
R . D . A L L t H POLOGNE TCHECOSL 
HCNGRIE RCOHANIt ETHIOPIE 
ETATSONIS JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOH 
CLASSE 3 
B 5 0 1 . l e » 
FRANCE B E L G . L O X . PAYS­BAS A L L E M . F t D 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SOEDE DANEMARK SOISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R . D . A L L E H 
TCHECOSL HONGRIE 
RJUHANI t BULGARIE 
ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
JA FON 
EG­CE 
23 
7 
¿ 
I 062 
1 
9 4 3 
1 6 2 
3 442 
4 772 3 fa 70 
3 5 50 
5 5 1 
2 0 
3 
3 7 
France 
7 
. 1 
1 33 7 
. 4 3 3 
l e e 
2 9 7 9 
7 4 4 
2 135 
2 175 
1 7 o 
. l o 
STOECK ­ NCMi 
4 444 
7 5 4 
3 5 5 
44 064 
4 0 
4 E 3 
5 
3 3 3 
1 5 8 
1 C 7 
2 003 1 B02 
4 , 7C3 
1C7 864 53 ¿12 52 672 52 626 
1 6Co a 3 
l 
3 3 
a 
1 7 
2 1 4 ol fa 
3 1 
3 9 
2 
1 
1 
. 1 240
2 103 
8 062 4 ÒOS 3 357 3 357 
4 3 
. . 
. 
STUECK ­ NÜHB■·.· 
70 977 
12 619 17 437 1 6 3 656 
125 C48 10 i c e 
4 6 
2 131 
1 179 S 495 69 782 3 C49 
3 5 
IB 475 
9 0 2 
1 660 2 150 
4 789 B 117 33 3 2 1 
« 6 1 
7 5 7 b«3 2U0 320 «0 00« 
B17 420 395 777 
4 / 1 653 356 214 
50 697 46 C «8 
1 
4 
17 3 73 
. 4 3442 079 4 o 5 8 1 
19 121 1 263 
5 
« a d 
2 3 7 
1 3 3 
53 3 2 077 
. 13 160
. 3 2 3 
7 112 0 311 
. . 
a 
117 503 
■ 
227 i o a 72 125 
15« 983 1«0 351 
4 546 
. , a U 4 
STOECK ­ NQHI 
12 904 3 139 
2 352 «6 eoe « en 3 779 
« 2 
6 E 5 
« 3 
2 066 3 U 9 
3 7 1 
1 538 « 667 
6 1 
10 596 1 «C7 
1 32« 
5 9 2 
1 
2 329 
2 1 
1C7 4 03 
70 0 19 37 384 2 3 350 
12 6 7 1 
3 3 
e 
14 001 
1 388 
5 2 
fa 74o 
3 200 
1 8 4 
10Ô , di 
1 9 8 
3 o 
34 0 « 190 
6 0 
faje 
2 
. 3 3 0 
, 1 255
1 
19 2 2 3 
I l 336 7 337 6 387 
6 0 1 
. 1 2 5 0
¡TUÉCK ­ NCMt 
1 /3 757 132 708 142 861 466 773 
123 1C7 147 315 
4 C 4 
1 244 4 U62 1 726 l e 827 
25 i l e 2C8 e l s 4C5 631 e 759 
101 856 
6 3 6 
12 723 1 859 
117 235 / 9C1 
2 4 
4 , 547 
a 
110 90« 2 157 2 0 0 740 
1C9 409 14 3o8 
4 0 8 
7 
1 130 
1 1 8 
3 423 
1 408 2 04 70o 
a 
3 999 
5 
a 
o 2 
1 565 
15 146 2 6 5 8 
, 40 6 , 1
Belg . ­Lux. 
. . 5 3 
. 50 5
9 , 3 
2 9 9 
0 , 9 
6 4 8 
9 0 
1 
" 
1 0 9 
, 1 3 8 
2 000 
5 
1 1 
. . / . 5 
1 047 
3 340 2 253 1 002 l OOO 
1 4 
1 
1 
1 5 
0 585 
, 6 4281 1 870 
57 490 1 394 
. 1 410 
6 6 4 
3 3 
7 3 7 
2 6 3 
. 3 
7Ì 
6 56o 
1 ooi • 
143 100 126 373 
14 7 / 3 14 321 
3 837 
a 
. 
4 7 2 
2 646 
. 1 3963 7 / 0 
1 513 3 ea2 
5 
« 1 
2 0 
l o 
I l o 
1 4 9 
3 
2 6 
1 9 
. . 1 
a 
2 2 4 
13 73 5 
9 ibi 1 503 « «86 
« . 1 1 
1 
. l o 
29 853 
2 « 7 0 «0 963 
2 339 
8 2 5 
, 5 « 0 
7 6 
1 1 « 
5 7 8 
1 102 
5 
. 3 4 8 
2 3 5 
2 6 
. 2 4 4 
2 485 
. . • 
N e d e r l a n d 
12 
, « , 1 3 2 
3 
. . 1 659 
1 355 
3 0 4 
Z 5 e 
1 4 0 
5 
. 3 
6 4 
1 0 5 
. 5 1 7 
l i 
a 
1 3 
6 
1 
1 
7 0 
1 
8 0 5 
6 8 6 
1 1 9 
1 1 5 
4 3 
2 
, 2 
/ 657 
0 598 
19 Z02 
« « 8 
2 533 
1 3 
1 1 2 
2 2 9 
1 814 
1 1 9 
1 8 
3 719 
1 1 7 
• 
36 243 2 β 405 
5 n e 5 148 
5 2 4 1 
4 
. 
1BÕ 
1 4 5 
6 1 8 
. 3 319
2 8 
2 u 9 
9 
, 7 
1 , 7 
7 8 
1 7 
2 4 3 
9 4 
2 
5 C30 
4 110 
9 2 0 
9 1 0 
3 6 9 
4 
Ζ 
6 
4 207 12 978 
. 1 9 1 684
4 582 108 520 
1 
1 1 4 
4 2 8 
J 7 5 
d a l 
3 5 3 809 
1 0 3 
4 1 8 
2 338 
5 0 
. . 3 1 C46 
2 1 5 
, 1 9 1 1
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
7 
7 
2 
« 6 5 
1 2 
7 
1 2 / 
2 7 
5 5 
3fa 
73 
e 
2 
1 
6 4 
5 
1 3 7 
6 
9 
2 
1 1 
2 2 
/ O C 
1 / 
4 
2 
5 
,'/ 
/ C I 
aa U S 
1 10 
o o 
5 
. 
2 4 1 
7 2 
5 8 
« 5 
3 
22 
30 
3 2 
1 7 5 
e «e 
1 7 5 
2 7 3 
2 7 3 
6 4 
0 4 8 
« 8 6 
5 9 3 
a 
5 B 9 
Z 7 7 
2 7 
Zafa 
1 5 
116 
3 5 « 
5 1 6 
3 « 
i l i 
5 Ú 6 
9 
, 0 
« 1 0 
, 911 
1 
3 1 
75 
8 4 3 
« 6 8 
9 6 9 
5 Z 1 
116 
9 3 « 
« 5 5 
C 3 « 
1 
3 
« 6 0 
3 2 1 
1 9 6 
7 6 1 
. 6 5 
¿ C 7 
1 7 
6 5 
Z l 
3 0 
1 3 3 
3 7 
3 
. . 1 Z 9 
3 7 
1 
1 
7 6 
5 
i « 6 
I t i 
5 6 3 
8 0 8 
6 5 4 
7 
4 
1 6 8 
0 1 5 
4 24 
6 1 2 
. 7 7 7 
1 4 2 
. 1 6 1 
1 9 6 
1 4 5 
5 4 1 
3 1 2 
5 9 
1 2 8 
4 2 7 
5 8 
e d « 
. 4 o 9 
1 0 
2 9 
1 7 4 
m p o r t 
I t a l i a 
2 
2 
4 
« 1 
2 
2 
« 0 
5 4 
« 7 
4 6 
4 6 
1 
9 7 
6 0 
2 
1 
i 
« 
7 
6 7 
4 0 
2 8 5 
1 3 8 
1 « / 
9 3 
3 
« 0 
8 
S 
3 3 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
6 7 
« 3 
21 
10 
6 
12 
2 5 
3 
// 
1 4 
2 C 5 
9 6 
c l 
a 
. . 2 
2 7 3 
. . . 
o 5 3 
2 3 0 
« 1 7 
3 6 1 
as 9 
1 
«« 
5 8 3 
5 6 0 
1 3 3 
9 2 3 
4 1 7 
I l o 
1 2 4 
7 « 
C 0 2 
« « 4 
3 7 « 
0 0 4 
2 C 8 
aoi 7 7 5 
««« 5 
/ 1
2 1 
6 6 7 
1 4 1 
9 3 2 
0 « 3 
2 3 9 
1 
6 3 
1 0 
5 9 7 
7 5« 
7 « 
. 5 2 
5 9 0 
6 5 7 
7 O 0 
3 7 9 
1 « 5 2 70 
. . . . 2 3 7 
OC« 
9 4 4 
3 5 3 
0 9 1 
9 4 0 
7 o a 
0 1 0 
i 1 4 1 
7 9 7 
9 3 7 
1 2 1 
0 2 3 
23 7 
1 1 
4 3 0 
2 
7 9 0 
4 5 9 
6 3 2 
7 9 4 
4 7 1 
. 3 6 5 
4 0 5 
2 8 6 
5 
6 8 Õ 
1 3 
0 1 9 
B 7 8 
1 4 1 
5 5 9 
5 5 6 
2 1 
. 3 6 1 
7 2 2 
4 0 2 
6 2 2 
3 9 1 
, 4 6 0 
. 2 
2 3 2 
9 2 4 
9 0 2 
2 5 3 
3 6 
oOO 
3 4 
6 4 1 
7 0« 
2 7 
. 3 8 9 
1 8 
2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , j ; — NIMEXE 
FLNG KCNG 
M 0 Ν D C I N T R A ­ C t EXTRA­Ct 
C t A S S t 1 AELE 
CLASSt 2 .EAHA .A .AOM 
CLASSt 3 
8 5 0 1 . 2 2 
FRANCE 
BELG.LOX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L l t ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGt 
SUEDE FINLANDE CANEMARK S U I S S t 
AUTRICHt ESPAGNE 
YOUGOSLAV O . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE TCHtCUSL 
HONGRIE ROOHANIt BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C É 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 « * 
FRANCE 
BELG.LOX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.ONI IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE CANtMARK SOISSE 
AUTRICHE PÜRTOGAC ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R . D . A L L t M 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIÉ 
BULGARIE ETHIOPIE 
ETATSONIS CANACA 
INDE JAPON 
DIVERS ND 
H U N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSt 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L t M . F t D I T A L I E ROY.UNI 
SUECE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTCGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROJMANIt ETATSUNIS J O R C A M t 
H 0 Ν D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 ­A .AOH 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 2 7 » 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.ONI 
NORVEGE SOEDE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
O . R . S . S . R .U .ALLEM POLOGNE 
TGHECOSL 
EG­CE 
22 Oli 
2 1 1 2 3ao 9 0 9 2 3 1 1 1 2 3 129 
476 316 146 290 
22 159 
7 
1 
124 593 
France 
22 C74 
736 C94 4 2 3 2 1 0 314 8Θ4 
284 7 3 4 20 454 
22 C30 
a 
1 
a o s i 
STUtCK ­ NOM! ¡ 
140 756 33 737 2 1 20 6 
207 455 3 1 4 507 2 4 90o 
2 0 10o 
1 4 4 
10 3 0 0 
3 0 4 
5 017 6i 479 
13 763 6 138 
2 5 5 269 2 744 20 0 4 3 0 105 14 373 
2 2 2 1 
7 0 9 0 42 4 7 6 52 U17 00 2 
10 923 
1 3 1 2 7 2 1 717 7 1 1 595 0 1 0 495 642 
137 477 1 199 
4 9 8 1 6 / 
12 44 2 1 002 
112 C09 13 793 l 159 
a 
1 0 
6 5 S 
1 
1 394 32 5 
2 
1 2 6 
2 0 0 
a 
16 131 1 5 8 5 
; 
4 547 39 5 2 0 6 4 
a 
6 6 C 
169 9 5 1 139 246 
3C 705 
6 596 
3 545 1 046 
23 0 5 8 
STUtCK ­ NOMI·!,: 
616 647 
45 4 3 4 9 SB7 
1B6 4 4 1 125 0 4 5 22 364 
1 0 
3 7 3 
7 890 
2 2 1 
13 2 9 4 l u 773 
2 0 4 4 0 1 446 16 G58 34 U59 
9 375 42 O U 33 572 
40 334 30 942 
32 373 
14 4 7 5 
1 5 
2C 741 4 637 
2 131 1 159 
8 0 S 
1 3 5 0 396 483 134 367 242 
154 062 77 107 3 23B 
1 8 
7 
204 0B7 
a 
1 3 6 1 
2 1 4 
30 e l 6 1 2 1 264 2 64 3 
. 7 
1 166 
. 3 787
7 7 8 
1 3 1 
4 4 
3 0 7 
5 1 7 
2 7 
31 2 0 0 
4 3 7 1 
7 
2 606 
É 5 7 
a 
1 073 
a 
. 1 4 0 
2 
204 659 153 655 51 204 
11 C98 6 556 1 03 6 
a 
a 
39 C6a 
STUtCK ­ NUMI ι i 
U 4 3 8 
1 486 3 196 
13 309 99 0 
4 3 6 
1 104 
3 6 
5 3 3 
1 6 6 
1 2 6 
1 33a 
9 7 4 1 399 
102 B62 
41 063 
5 87e 
3 7 9 
3 0 1 
1B7 333 30 469 157 384 
5 559 
2 522 
3 2 0 
1 151 500 
a 
1 4 4 
4 9 
9 2 3 
9 4 4 
« 1 
2 9 
7 
« 6 0 
3 3 
. 1 7 1 
1 4 9 
1 290 193 
. . 6 1 
a 
4 591 2 0 6 0 2 531 574 
571 
a 1 555 
STUtCK ­ NUMI i 
2 0 1 4 1 158 
2 5 9 
7 403 1 700 
3 9 B 
2 8 
1 0 0 6 
4 1 
2 4 
4 1 9 
20 7 
1 193 
1 3 6 
1 2 6 
1 2 5 
3 1 4 
3 0 
a 
3 4 6 
5 7 
4 4 9 
1 56 6 
1 4 2 
5 
Z 5 
1 0 
2 
Z 3 8 
4 
6 2 5 
8 1 
1 0 
6 9 
1 
• 
Belg.­
8 8 
3 1 
7 
6 
3 
9 
2 
2 5 
1 
1 
3 
4 9 
3 6 
1 0 
4 
3 
fa 
l f a 
2 
3 4 
1 
3 
1 
4 
8 
1 
1 
8 0 
5 4 
2 6 
6 
7 
1 6 
5 
6 
7 
1 1 1 
« 
. u x . 
7 2 2 
6 2 5 
0 9 7 
1 2 6 
6 3 5 
a 
a 
9 5« 
755 
366 
9 0 6 
« « 1 
3 2 7 
a 
1 
5 9 9 
2 C 0 
3 1 3 
7 99 
l h 
1 
. . 5 3 6 
7 2 5 
«fa« 
7 0 
3 h l 
7 h l 
a 
« 0 0 
2 5 3 
6 7 2 
5 8 1 
4 1 8 
OSfa 
1 
1 6 0 
5 4 0 
. 6 3 9 
1 4 6 
6 7 6 
0 3 0 
. 2 2 
7 4 2 
9 
6 0 7 
5 4 0 
1 3 
3 4 7 
1 1 
. l i a 
9 8 5 
0 3 4 
2 0 1 829 
917 
3 9 « 
. 1 3 5 
. . a 
3 0 3 
« 4 1 
0 0 1 
« 9 0 
7 0 6 
5 5 1 
3 
. 9 7 a 
6 7 « 
a 
3 7 3 
9 6 0 
2 5 
1 9 
9 0 2 
1 8 
1 8 
1 
5 0 
6 8 
1 «« 
77 
. . 2 3 
. 
2 90 
0 3 2 258 
110 
017 
« . 1 « 1 
3 1 3 
. 7 7 
5 0 7 
9 B 
h l 
9 
2 3 6 
6 
1 
8 
2 
B 
. a 
15 
4 6 
• 
Unité 
N e d e r 
3fal 
2 1 1 
1 4 9 
1 4 7 
1 0 9 
2 
lfa 
3 
fa« 
7 
1 
1 
2 
2 
« 
2 
1 1 0 
6 h 
2 « 
1 7 
1 2 
h 
1 ? 
2 
3 0 
5 
1 
2 
« 
5 
1 1 2 
1 
l o a 
7 0 
3 7 
16 
1 0 
2 1 
1 
2 
2 
a n d 
3 0 2 
« 5 1 
6 5 1 
0 2 5 
3 7 5 
2 0 
7 
a 
S O e 
8 7« 
6 5 8 
5 5 , 
6 3 5 
219 
a 
S 3 
7 7 6 
3 1 
0 0 3 
52 1 
30 1 
. 3 0 7 
5 5 
0 3 4 
1 1 2 
7 3 1 
. a 
2 3 « 
. 7 5 
aoo 1 2 Θ 
6 7 2 
7 1 « 
9 0 3 
2 6 
9 3 2 
0 3 1 
3 4 1 
. 34 7 
7 0 5 
3 2 0 
1 
2 6 7 
1 0 6 
1 4 
0 9 0 
4 9 4 
9 2 5 
1 
1 7 
7 0 0 
6 5 
O l h 
1 3 3 
2 6 3 3 0 1 
550 
4 B « 
. 9 3 « 
a 
. 1 7 2 
a 
2 5 « 
9 2 « 
3 7 C 
i l l 
« 0 3 
7 
, 6 
0 5 2 
2 3 1 
3 6 
. 6 2 0 
2 1 
1 6 5 
1 0 6 
a 
2 6 
1 9 
7 
1 6 155 
1 
2 1 7 
« 1 0 
. 
9 1 3 
1 5 8 755 ibi 
326 
1 
1 
3 9 2 
h e 
8 3 
. « « 3 
2 
2 5 
7 
« 0 
3 
. 7 
1 5 
I C 
fa . « 1 
. 2 8 
suj&p/émentaire 
Deutschland I t a 
(BR) 
« 7 9 
Z 1 3 
Z o 5 
2 52 
« 5 
1 3 
57 16 17 
2 9 9 
I S 
2 6 
7 
1 
7 6 
1 3 
5 
3 « 
2 
a 
1 
1 
« 5 
I S 
6 « 9 
3 9 0 
2 5 B 
211 
U S 
I « 
e a 
3 7 
6 
2 
1 2 
« 
3 
e 
1 9 
1 « 
1 1 
7 
il i l 
13 1 3 
1 5 
2 
3 3 « 
1 3 « 
1 9 9 
6 8 
« 5 
2 
1 0 8 
659 4 4 2 828 57 a a i 385 
607 2a5 5«a 16 
4 3 
l e i 
2 5 9 
149 1 
573 
4 
6 3 « 
o 5 1 
Õ 9 Z 
7 5 
3 0 0 
Z 6 Z 
1 0 6 
042 1 
4 0 0 
93 0 
332 218 400 2 
1 5 0 
170 1 
755 
4 3 0 2 4 5 4 40 158 1 
6 0 0 
7 3 7 
562 333 615 63 9 4 7 270 4 6 2 222 
774 2 
1 2 6 
4 
359 47 
4 3 2 4 9 4 
6 3 3 3 
4 2 5 
7 1 
4 0 0 
b i i 
9 
7Z 
4 1 
1 6 9 
135 3 
8 1 4 
3 1 6 
5 5 « 
5 7 6 
172 17 
3 6 5 1 
. 734 3 
1 1 8 
862 
8 1 1 13 9 1 1 
439 2 25 4 
1 8 1 
8 4 7 
160 622 9 4 5 569 2 1 5 52 
192 29 9 5 1 4 
2 2 2 
1 7 
1 
8 0 1 
ND l i · 
1 2 
5 
1 0 
3 
2 
8 
1 
4 
1 
fa 2 
1 1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 0 2 
4 0 
5 
1 7 2 
1 9 152 3 
1 4 9 
7 1 
1 
ì 
2 
• 7 
7 1 
\ 
i 
ι ι ι 
5 
ï 
i a 
6 0 3 
1 3 7 
4 6 6 
8 4 4 
7 7 8 
1 6 
. . 6 0 6 
868 
538 
63 
5 8 1 
. 3 2 5 
a . 3fa 
. 1 
7 9 2 
4 4 
1 0 1 
3 9 0 
2 8 9 
3 9 0 
1 9 3 
972 
2 
0 4 3 
7 64 
7 5 0 
2 
2 
1 5 5 
0 5 0 
1 0 5 
4 5 2 
1 9 9 
. 
6 5 3 
6 4 4 
5 4 4 
3 0 9 
1 3 2 
. 7 6 9 
. 5 
2 4 1 
9 
4 7 5 
9 7 
5 9 
. 6 4 7 
7 1 0 
9 6 0 
β ί ο 
0 8 0 
. 
4 8 9 
8 2 9 
1 5 
1 1 0 
6 3 2 
. . . 
5 9 2 
6 2 4 
9 6 3 
7 5 5 
6 4 6 
2 0 
1 
a 
1 Θ Θ 
5 3 3 
3 0 6 
7 74 
6 0 6 
. 2 6 1 
6 7 
1 1 
7 7 
1 1 3 
7 6 
0 9 2 
8 0 8 
106 
586 
8 4 6 
8 72 
4 b 5 
3 0 1 
0 5 9 
2 1 9 
840 
113 
b 0 6 
3 1 5 
, 4 1 2 
5 0 6 
6 7 4 
22 
0 0 4 
a 
1 3 9 
a 
6 1 5 
. 6 
1 2 3 
1 7 1 
4 8 3 
2 2 
. . 2 5 1 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
If— NIMEXE 
H O N G R I E 
R C U H A M t 
. A L G E R I t 
L l a t n I A 
. K t N Y A 
R . A r R . b U D 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A R A B . S E u J 
J A P C N 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S E Z 
­ E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
E 5 U 1 . 2 9 » 
F R A N C E 
B E L G . t U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A U N E 
Y O U G U S L A V 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A J H 
C L A S S E 3 
β 5 0 1 . 4 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L t H 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
L L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 4 3 
F R A N C E 
B E L G . L ' J X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N O t 
D A N t H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 4 4 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S O E D E 
F I N L A N D E 
D A N t H A R K 
S O I S S E 
A U T R 1 C H C 
E S P A G N E 
E I A T S O N I S 
J A P U N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S É 3 
B 5 0 1 . 4 5 » 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
S U E D E 
A U T R I C H E 
T C h E C O S t 
EG­CE F r a n c e 
5 9 1 2 / 5 
1 1 
2 
1 
U 
1 0 2 3 1 7 a 
2 
¿ . 
4 3 1 
l b 4 4 0 4 0 5 o 
1 2 5 3 4 2 4 2 J 
5 4 C o 1 6 3 o 
4 5 2 3 1 3 2 7 
2 0 6 2 4 1 o 
iO 3 
2 2 
2 1 
1 3 4 3 3 0 5 
S T O E C K ­ N C M B R t 
4 6 3 
1 C 8 3 7 
2 9 2 4 
7 4 1 3 0 3 
3 0 0 ¿ 
4 0 3¿ 
1 5 0 1 4 4 
3 4 
o S 
2 1 U 
2 3 4 2 3 6 
1 3 4 
2 
5 2 7 
2 0 2 4 9 0 3 
1 4 4 6 4 5 1 
5 7 3 4 5 / 
5 7 3 4 5 0 
2 3 2 1 9 2 
3 
1 
2 2 
S T U t C K ­ 4 Ü H 3 R t 
3 7 2 3 
2 9 1 4 1 
5 5 6 2 3 
3 1 C 7 1 6 5 7 
5 6 6 9 0 
1 6 4 2 2 0 3 
1 4 9 4 4 
5 8 7 
4 4 9 5 
6 C 2 1 6 3 
2 5 6 2 
7 2 1 6 0 o 
6 
6 1 6 6 1 5 
9 3 
3 0 1 1 2 
2 2 6 e 1 4 0 
1 6 9 1 0 4 
l d 6 4 o 3 9 7 1 
1 0 2 5 0 1 3 2 1 
Β 3 9 0 2 1 5 0 
7 C 9 9 1 2 7 5 
3 3 1 8 4 2 4 
1 3 
1 2 8 3 3 7 7 
S T U t C K ­ N O M B R E 
1 3 3 9 
1 6 7 4 9 
1 3 7 7 6 
2 5 8 6 9 6 8 
7 8 U 6 5 5 
2 9 0 2 4 
2 0 
3 5 6 1 8 
1 1 
7 9 1 
1 3 5 1 4 
1 9 3 
1 4 2 1 3 
8 
1 4 4 6 
1 4 0 1 2 0 
1 2 1 4 4 1 9 2 3 
5 C C 4 1 7 4 o 
7 1 6 5 1 7 5 
5 7 2 e 1 7 4 
4 1 0 4 5 0 
4 1 
1 1 
1 4 5 3 
S T U t C K ­ N C M B R E 
7 9 
1 1 2 
19 9 
B 4 0 2 4 
9 4 9 3 
1 3 1 
5 5 
2 1 5 
4 4 
7 4 6 
7 1 
7 1 
9 
1 4 5 7 8 
1 
2 2 3 1 2 3 9 
1 0 4 3 1 2 8 
1 1 8 6 1 1 1 
1 1 5 7 9 0 
9 5 6 8 
1 0 
2 1 2 1 
i T U E C K ­ N C M B R E 
4 8 
1 2 9 0 1 1 2 4 0 1 
3 7 3 4 
5 4 1 2 
3 2 5 1 8 3 
3 4 1 3 
3 1 4 
B e l g . ­ L u x . 
. 
. . . 1 
2 
5 4 5 1 
4 9 9 3 
4 5 6 
3 7 5 
5 1 9 
6 
b e 
2 0 1 
a 
3 
I / o 
1 8 
8 
4 
i 3 
i 2 
1 9 
4 3 7 
3 9 3 
3 9 
3 0 
l f a 
3 
1 
. 
5 7 0 
3 6 4 
1 6 0 5 
1 9 9 
3 3 1 
1 5 
a 
3 3 4 
l i o 
7 o 
4 7 
5 
, 9 3 
2 7 o 
. 
4 7 5 1 
3 2 0 3 
1 5 4 0 
1 4 4 5 
1 1 1 7 
1 0 3 
7 9 
. 4 8 
121 
i b 
5 5 
3 
. 
i 1 1 3 
6 
. 1 
5 2 
3 1 1 
3 7 7 
2 3 4 
¿ 3 0 
1 7 0 
1 
i 
Ζ 
. 1 0 
9 fa 
1 
5 
ιού 
i 1 
1 
. 1 7 
• 
2 3 4 
1 0 9 
1 4 5 
1 4 5 
1 0 8 
a 
• 
3i 
a 
d 
fa 8 
o 
-
N e d e r l a n d 
3 
a 
. 1 
S 
. • 
7 i e 
5 9 0 
2 0 0 
1 Z 7 
l e . 
1 
. . 7 2 
1 
l e 
4 i 
. 1 
. 6 
. . . • 
6 5 
3 e 
7 
7 
7 
. 
. . 
2 e S 
9 5 
, 1 4 1 3
22 
5 8 1 
¿2 
Λ 2 8 
Z « 
6 9 
. . 5 
3 1 « 
1 3 
3 1 3 « 
1 B 9 5 
1 2 8 4 
1 2 o l 
6 7 7 
Z 
6 
5 o 
3 5 
. 1 / e 
. 7 2 
1 0 
1 
. 2 1 
1 
4 6 
. . β 
4 5 0 
. 0 9 
1 6 1 
1 3 9 
1 0 5 
. 
Z 
9 
1 5 
« 1 
¿ « 
1 7 
1 7 
8 
, " 
5 
2 
B 
¿ 
5 
• 
i m ρ 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
d « 
/ 
2 
1 
9 
7 7 7 4 
2 
2 4Õ 
6 2 2 7 U S 
3 1 7 « 2 0 0 
5 C S 3 1 0 > 
3 2 o 2 3 7 3 
1 9 1 1 0 5 4 
1 ι 
i i 1 7 0 
1 32 
1 
1 6 
2 4 
3 6 
4 
5 8 
8 
2 3 
1 0 
6 7 
5 
4 1 6 
1 7 8 
2 36 
2 3 6 
62 
1 
17 
1 
1 
9 
5 
3 
, 1 
ι 
1 « 4 
1 93< 
2 9 ' 
1 6 4 
1 5 
l f a 
1 4 4 
Ν . 
2 8 6 
3 5 
2 
2 1 6 
. . 5 
a 2 
1 
. . 1 
1 
1 
a 2 θ 
0 1 9 
5 3 9 
8 0 
ao 1 7 
, . , 
. 
7 1 O o e 
S 1 0 7 
1 3 
3 7 2 
, i 1 4 3 
3 2 3 
7 
5 4 
1 4 4 
, 4 8 
5 
1 
1 
2 8 9 
> 4 6 1 
! 
a 2 5 7 4 
i 1 5 4 8 
1 1 0 2 6 
* 7 3 1 
1 2 6 7 
1 
1 2 9 4 
ί 1 0 3 3 
) 6 4 
) 3 
9 9 0 
4 2 
> 1 
) 3 5 1 7 
3 9 
ι 1 
> 1 
. 1 3 5 6 
! o 
7 
i S 
) 7 C 7 1 
7 2 C 9 6 
) 4 9 7 5 
4 . 9 7 2 
i 3 6 C J 
a 
. Γ 1 
7 7 
. . 7 0 S 
. 5 
. 1 1 4 
. 7 4 5 
5 
5 
. J O 
1 
1 0 9 7 
7 8 2 
9 1 5 
9 0 S 
8 7 4 
1 0 
• 
1 0 
. . 3 3 
1 3 2 
1 1 
3 1 4 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
If— NIMEXE 
E I AT S U , . I s 
M u Ν U t 
Î M R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L E 
L L A S S t 2 
. E A M A 
G L A S S E J 
3 5 0 1 . 4 8 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
AL L t M . F t 11 
I T A L l t 
F U Y . U N I 
N O R V E G t 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
1 . . „ ; 1 1 
M O N D E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
0 5 0 1 . 5 1 
F R A N C E 
b t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U U L S L A V 
H O N G R I E 
E T A I S O N I S 
J A P O N 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 5 0 1 . 5 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S O I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
HONG K O N G 
M u Ν U t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t I 
A E L E 
C L A S S É 2 
8 5 0 1 . 5 5 
F R 4 N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . C N l 
N O R V E G t 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P C N 
T A I R A N 
HONG K O N G 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 5 0 1 . 0 4 * 
F R A N C t 
b t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S O t C E 
F I N L A N D E 
SO I S S t 
A O T R I L H t 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L t M 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
H U Ν D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
EG­CE F r a n c e 
1 2 7 4 4 3 
1 5 U 4 7 U 2 0 7 
1 3 0 5 1 1 / 9 4 9 
1 4 4 o 2 5 8 
1 0 7 1 2 5 6 
1 9 0 ¿ 1 5 
1 
2 . 
3 2 0 
S T O E C K ­ N O H B R E 
2 0 1 6 
1 l i a 5 9 0 
4 6 1 « 1 9 
9 7 3 2 0 7 5 0 
3 1 7 2 3 1 
3 3 3 2 3 7 
1 1 
1 0 3 2 5 
5 3 o 2 1 
3 8 o 5 1 8 9 
3 0 0 4 
1 J 7 
0 1 9 2 
« H i 1 7 8 0 
b 
1 1 9 3 3 0 3 6 5 « 
1 U 5 0 U 5 1 5 9 0 
1 3 7 « S 2 0 6 « 
1 3 0 7 0 2 C 6 0 
β 2 5 1 2 7 6 
3 « 
o « l 4 
S T U E C K ­ N O H B R E 
b l « 9 7 2 
U l 4 4 4 4 9 4 9 3 
9 4 3 h 0 4 1 2 7 0 2 8 
1 4 9 6 3 4 5 5 3 3 1 2 2 
1 U 3 5 4 0 , 4 9 3 
6 0 2 7 9 1 2 7 6 
9 6 7 5 9 5 3 8 
5 4 5 2 3 
2 1 3 1 2 3 1 2 7 3 7 0 
1 3 4 3 1 5 3 5 2 0 0 0 
7 o 2 5 8 2 1 COC 
3 9 5 7 7 1 9 0 4 1 
1 2 0 2 7 
o 9 5 o 3 3 4 I U I 7 6 1 
4 2 7 3 B 7 9 9 1 0 1 3 6 
2 6 6 2 4 5 5 2 0 1 6 2 5 
1 6 4 9 o o 9 2 0 C 6 2 5 
2 3 o 9 3 7 2 2 1 4 
2 C 0 4 
6 1 U 5 8 / 1 0 0 0 
S T O E C K ­ N O M B R E 
1 7 C 8 6 5 . 
5 1 7 7 1 5 9 
1 7 3 4 0 1 0 0 1 2 
1 0 2 1 4 2 E 3 7 
3 661 4 C 
5 7 0 4 3 7 
9 0 1 2 0 
3 2 4 4 
2 2 6 5 7 
4 4 8 7 
2 1 4 4 2 4 1 3 1 6 5 
2 0 7 4 8 5 1 3 2 4 e 
1 1 4 4 4 5 1 7 
7 4 5 7 5 1 7 
3 7 3 a 4 5 5 
4 4 3 7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
33 212 
¿i 1 5 3 4 B 1 
1 0 0 9 4 3 1 2 3 
1 3 b B 9 3 5 2 6 5 
1 1 0 9 8 5 2 0 6 
2 1 9 3 8 5 1 5 
7 3 2 4 
3 b b l 3 3 1 
b 1 3 4 1 1 
7 2 7 0 3 7 4 
7 7 5 2 1 1 9 
1 8 2 8 
2 5 3 0 l b 7 
5 6 1 6 2 4 
1 0 1 0 b 
e a 
1 4 
3 2 0 4 1 7 2 9 5 
5 4 o 
5 3 6 3 3 1 3 3 3 
1 4 8 8 9 8 0 
2 ¿ 5 5 1 7 
2 6 5 1 4 2 7 2 1 2 6 6 
3 0 7 3 3 4 1 1 0 7 5 
2 5 4 4 0 5 3 1 0 1 9 1 
7 2 9 4 4 2 1 0 1 9 0 
4 8 6 5 9 1 3 7 B 
1 7 1 4 5 4 3 1 
1 
2 
1 0 0 1 0 o 
S T C L G K ­ N U M B R l 
9 6 4 
1 1 3 o 1 5 5 
2 4 4 2 1 4 4 
5 7 1 1 7 6 
1 3 9 4 6 0 9 
1 7 3 
1 8 0 
5 0 3 3 B 5 
5 o 
2 3 4 1 2 
S 5 J 5 0 
3 2 1 
4 7 0 4 
3 OOO 4 o e 
9 2 1 7 5 
22 4 8 7 1 9 2 2 
1 1 0 7 2 5 8 6 
1 0 8 1 5 9 3 6 
o 0 2 1 4 3 5 
1 o 5 4 4 5 1 
0 a 
B e l g . ­ L u x . 
6 9 
, 2 
2 7 
2 7 
2 7 
. . 
7 9 , 
a 
5 B 2 
1 6 6 5 
2 6 
l ' a 
1 
4 
1« 
4 9 
1 
. 6 1 3 
1 , 1 
4 1 5 2 
3 2 8 7 
8 6 5 
2 4 9 
1 0 6 
1 
6 1 5 
5 1 8 3 7 6 
. 1 2 8 2 3 4
4 4 0 3 1 6 
6 7 1 3 8 
5 5 4 
3 2 
K O 
7 5 a 
3 0 0 
1 3 5 G 
2 4 0 6 
, 
1 1 6 3 1 3 0 
1 1 5 4 6 1 4 
1 3 5 1 6 
4 1 6 6 
7 C 7 
a 
9 3 5 0 
1 7 0 7 7 8 
a 
3 3 1 8 
6 4 9 5 
3 8 0 0 
8 
2 0 2 
. 2 
4 4 8 7 
1 9 1 3 6 3 
1 8 4 3 9 1 
6 9 7 2 
2 4 B 5 
2 4 5 9 
4 4 8 7 
1 2 0 6 4 
. 2 7 7 9 2 
9 6 2 9 
3 4 3 5 
Β 5 6 β 
2 4 
1 0 
5 3 5 
1 2 0 
6 
4 2 5 
. . . . 1 2 6 4 
2 
1 « 
. " 
6 3 8 9 7 
5 2 9 2 0 
1 0 9 7 7 
1 0 9 7 6 
9 2 6 a 
1 
, . . 
8 7 5 
2 2 8 8 
5 4 2 
3 6 
3 i 
6 0 
3 3 
. 7 4 
3 1 0 
4 7 8 4 
1 4 4 
9 2 8 0 
3 7 9 1 
5 4 8 9 
7 0 5 
5 6 0 
• 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 1 1 4 
1 1 4 4 
1 7 
1 1 2 7 
1 1 2 4 
9 
3 
2 
• 
1·>6 
4 4 1 
a 
7 1 0 6 
1 9 
6 5 4 
. 1 8 
1 0 4 
2 9 7 1 
1 
3 
4 5 7 
a 
1 1 9 4 1 
7 7 2 2 
4 2 1 9 
4 2 1 7 
3 7 4 6 
a 
2 
2 5 0 
1 0 2 9 0 
a 
5 0 3 0 8 0 
9 6 5 9 9 C 
4 1 9 1 0 
5 3 6 3 0 
3 9 4 C 0 
8 5 OGC 
2 3 0 0 
7 C 7 6 4 C 
7 3 6 0 
a 
2 4 8 3 2 2 0 
1 4 7 9 6 1 0 
1 0 0 3 6 1 C 
2 3 3 9 7 0 
1 3 6 2 8 C 
2 0 0 0 
7 6 7 6 4 C 
4 7 6 3 
a 
7fafa 
a 
2 5 
51 C 
a 
1 0 
a 
6 0 8 5 
5 5 2 9 
5 5 6 
5 5 6 
5 2 8 
a 
1 9 4 6 
8 2 7 2 
a 
3 2 4 0 8 
1 4 9 4 
5 0 5 
. 1 6 1 3 
3 6 4 7 
2 3 4 3 
4 
4 9 
1 3 4 6 
a 
. a 
. 74 6 
6 
6 6 
. • 
5 « 5 1 6 
« 4 1 2 0 
1 0 3 9 6 
1 0 3 9 5 
8 2 2 0 
1 
a 
. 
B 4 
9 6 2 
5 0 6 4 
7 0 4 
9 0 
1 2 0 
7 1 
5 6 
1 / 6 
1 4 3 
i / 1 
2 4 0 2 
8 4 6 
i l o s a 
6 8 1 4 
4 2 4 4 
4 2 3 5 
6 0 3 
6 
supplémentaire 
D e u t s c h l a r 
( B R ) 
4 
2 
1 
1 0 
4 
5 
5 
3 
9 5 
1 2 1 
4 4 8 
1 
3 
« Z 
1 5 
1 1 9 9 
1 0 
1 2 
1 9 3 1 
6 6 8 
1 2 8 2 
1 2 B 2 
6 0 
3 
« 
i 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
/ 3 
1 2 
1 1 
1 1 
7 
d lulla 
1 1 7 
6 2 7 
4 3 
5 6 4 
2 6 4 
1 4 7 
. . . . 3 2 0 
5 7 / 
« 0 « 7 
0 1 0 
8 7 5 7 9 
/ O l 
3 3 2 2 9 4 
2 0 , 
4 0 1 6 
3 7 0 7 
3 B 7 2 6 9 
7 6 2 9 B 
2 1 0 2 
2 
6 0 0 
S 
2 7 D 8 9 3 
8 8 3 8 8 1 2 3 
3 8 7 1 2 1 0 
3 4 2 1 2 0 2 
2 3 1 a 9 0 
3 0 3 
1 5 
8 4 4 
6 6 1 
9 8 5 3 9 3 0 7 
2 1 8 7 7 
8 4 3 
0 9 4 3 9 4 4 5 
1 5 9 
0 2 1 
, . 7 5 3 
5 2 5 9 2 
7 1 7 5 3 
0 2 7 
1 4 5 2 4 2 0 7 8 
3 3 3 6 1 1 3 6 
8 1 2 1 8 0 8 9 2 
8 0 6 1 2 8 3 0 0 
3 0 9 3 9 4 4 7 
4 
5 2 5 9 2 
6 7 
> 5 0 
3 2 8 
1 1 6 
4 9 
1 0 0 
1 7 7 2 
2 4 9 
1 3 6 2 1 
. 
2 2 5 ' ­ 1 
4 4 9 3 8 6 3 
7 7 6 1 2 3 
7 / 6 1 2 3 
1 9 0 1 0 2 
0 5 
. 
1 4 l a o 
1 4 3 1 2 2 6 2 
9 9 5 7 1 0 3 3 
8 9 5 9 1 
9 6 3 
1 3 3 1 1 2 0 9 
4 7 4 
5 3 0 1 1 5 3 
1 7 4 2 2 9 / 
5 2 B 2 4 4 0 
1 2 3 3 8 8 
7 7 0 3 
32 5 6 0 
5 B 1 6 2 9 
3 1 0 1 0 3 
2 4 
1 4 
1 1 5 2 0 6 1 7 
3 5 3 5 
7 1 2 5 0 7 2 8 
1 4 B 3 9 8 0 
2 2 5 5 1 6 
4 3 3 2 6 B 8 3 1 5 
1 5 3 1 8 7 0 6 6 
2 8 0 2 5 0 1 2 4 9 
1 9 6 3 6 6 4 0 
3 0 3 2 2 4 9 0 
8 1 7 1 4 5 3 2 
1 
2 
a 1 0 0 0 2 7 
N D 
1 9 
1 0 
2 7 
. 2 
1 5 
. 2 2 
1 0 6 
2 2 7 
8 1 
1 4 6 
1 4 6 
4 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
„f—NIMEXE 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
B S O I . o 5 
F R A N C L 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H A L T E 
R . A E R . S U U 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
J A P U N 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ G E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
L L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E J 
8 5 0 1 . 6 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
S O E U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S É 2 
. E A H A 
8 5 0 1 . 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
A L L t H . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U u O S L A V 
E T A T S O N I S 
. S U R I N A M 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
8 5 0 1 . 6 9 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E U E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
C A N A D A 
D O M I N I C . R 
I R A N 
M O N D E 
1 N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É i 
8 5 0 1 . 7 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I O H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O O G U S L A V 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
R C U M A N I t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I M A N 
H C N G K O N G 
H C Ν 0 t 
Î N T R A ­ G t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A H A 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
EG­CE F r a n c e 
3 
« 7 1 7 
S T U t C K ­ N U M d K t 
2 3 7 6 
3 2 9 6 3 i l S « 4 
2 8 1 U 1 9 7 U 
1 / 2 1 0 8 1 1 7 2 7 3 
« 5 8 1 4 5 2 3 
S 7 5 2 5 7 1 3 
6 4 2 
5 1 0 U S Ool 
2 1 6 3 2 0 7 4 
1 1 7 2 
3 d 
6 a 
2 
5 B e o 4 7 4 J 
J 6 o 3 6 6 
2 4 3 6 7 3 2 4 3 6 7 2 
« 3 0 1 1 3 « 1 « 5 6 1 
1 6 5 o 5 8 1 5 Z 3 1 3 
i t i 2 5 5 2 6 2 6 « 0 
2 0 3 6 8 5 2 0 2 2 B 0 
1 3 2 9 « 1 2 8 5 9 
3 o o 3 e o 
3 6 6 3 6 6 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 « 0 
U 7 1 3 1 0 5 7 6 
2 6 G 0 9 2 5 4 4 6 
6 1 3 3 1 9 2 1 
/ 7 « 4 2 7 4 0 
1 4 3 0 1 4 J 4 
1 1 2 1 0 e 
1 1 C h a 1 1 0 5 7 
6 5 
4 2 6 6 7 7 4 3 0 O ù o 
5 / 0 3 0 5 2 0 3 0 
3 5 / 7 1 B 5 5 2 1 7 1 
4 7 7 3 4 4 7 2 3 1 
S C « 9 7 9 5 0 4 9 3 3 
5 C 4 9 7 4 5 C 4 9 3 7 
1 5 1 2 7 1 5 1 0 4 
5 1 
1 1 
S T U E C K ­ N C M B R E 
4 6 
1 1 4 5 0 
16 9 4 3 1 0 9 1 2 
0 9 1 « o 9 1 2 
o C 9 0 0 0 7 2 
« 6 6 4 6 5 
1 0 
0 1 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 
1 1 9 2 7 3 1 1 9 2 0 4 
1 
3 6 2 5 0 4 S ù 2 5 0 4 
1 3 4 9 6 3 0 1 3 4 4 4 4 3 
3 5 1 1 6 3 4 4 7 1 
1 1 1 4 5 1 4 1 3 1 4 4 7 2 
1 3 1 4 5 1 2 1 3 1 4 4 7 2 
22 112 H 063 
i 
1 
S T U E C K ­ N C M B R E 
¿a.' a 
3 4 2 
2 2 1 9 
1 4 3 / 1 3 7 5 
1 3 
1 0 5 
1 
1 1 
1 4 
1 
1 
1 
/ 1 
3 Z 9 5 3 1 0 4 
1 5 5 6 1 3 9 0 
1 7 3 7 1 7 0 8 
1 7 3 3 1 7 0 7 
3 0 6 
4 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
9 4 4 7 7 4 
6 1 5 « I C S 4 1 3 5 5 0 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . 
4 7 3 4 
d e 7 
. « 1 4 
3 4 8 
8 
U 
2 
1 3 
1 0 
12 
1 7 1 1 
1 6 4 2 
6 9 
6 9 
5 7 
# , 
7 9 
. a 1 1 8 
4 
­', 2 
. 9 
• 
2 2 7 
2 0 9 
l e 
l e 
7 
2 
2 2 
. // 2
3 
1 
. . 1 
5 1 
« o 
S 
, 4 
1 
1 
5 
3 7 
« 3 
4 4 
8 7 1 3 3 
J 9 B 9 0 1 7 9 Z 5 6 0 5 9 4 5 6 Z 4 3 1 1 B 
1 8 6 4 6 7 5 9 Z 3 3 Z 7 
7 3 6 4 1 7 l / l 8 8 4 
1 7 3 9 2 9 1 4 4 2 4 
7 0 5 3 9 
4 5 7 ¿ 7 3 
9 1 4 2 5 2 3 
3 0 6 6 3 0 
3 a 4 6 3 2 6 4 6 
7 7 5 7 0 l a a J 4 
5 5 5 0 o 1 2 3 a 
4 4 4 4 9 1 
2 5 9 0 2 3 1 4 4 0 9 
9 9 ¿ O ù 1 2 1 0 0 
2 3 1 7 3 5 0 2 4 
4 / Z 3 5 4 2 
3 4 C 6 7 5 4 
7 5 3 
4 9 5 6 4 5 1 1 3 5 2 3 
« l i a « 5 
1 0 2 5 5 
3 8 5 0 1 9 6 3 1 5 3 6 3 0 
1 1 3 3 5 1 3 
7 C 8 2 5 5 2 0 0 
2 6 1 5 5 4 
0 0 3 5 
3C 3 5 7 
2 3 
1 1 7 0 
2 1 0 
2 
2 4 8 1 
5 6 9 5 
4 5 9 1 
2 9 7 2 
1 0 9 4 6 
. . 9 14 3
, 
7 1 ? 4 e 
1 3 1 2 
1 2 7 7 5 2 
. 0 3 0 
7 6 9 4 6 8 « 9 7 « 0 « 2 6 ¿ 5 o 6 6 7 6 7 « 
i 4 t . l l 1 5 0 « 0 2 « 3 6 1 5 6 6 1 7 8 4 C 
7 J 6 0 4 4 4 3 3 7 4 9 0 1 
5 1 6 5 7 2 1 3 3 7 9 4 2 9 
4 4 4 1 0 1 3 7 7 9 4 
1 , 5 3 ¿7 fa 3 7 5 
2 
1 7 5 1 7 4 
2 3 4 4 9 0 9 0 
2 0 5 6 3 4 
2 5 9 7 8 4 
4 7 5 7 o 
6 5 0 
1 
1 
4 1 4 3 
N e d e r l a n d 
5 
3 
l u l 
9 o 8 
3 9 Õ 
2 
1 
2 4 
1 « 
. . 
1 0 
. 
1 5 1 7 
1 « 6 7 
5 0 
4 9 
3 9 
1 
, 
3 1 
e 2 
. . . 
i 
• 
1 1 7 
1 1 1 
4 
3 
3 
1 
3 
« 9 
3 
3 
. « 
. , . 
6 7 
6 0 
7 
7 
7 
, , 
« 1 9 
20 
i 
a 
1 1 
. . 
9 5 
« 3 
1 2 
1 2 
12 
, 
2 3 « 7 1 3 
5 3 6 5 2 9 1 
5 3 1 9 5 0 
2 1 3 6 0 
1 1 « 9 6 Θ 
0 9 0 8 
3 6 2 
« 7 3 4 
2 2 1 2 
7 1 4 0 
5 2 9 4 
SO 6 7 2 
3 d o 9 
9 1 3 3 0 
a 
. 3 3 0 0 0
1 0 0 
5 
3 0 2 3 2 
1 0 2 6 
, 1 0 1 5 3
1 3 
5 0 0 
6 5 9 3 1 8 1 
6 2 2 3 5 1 4 
3 6 9 6 6 7 
3 3 5 2 6 6 
1 9 3 3 1 5 
1 2 1 3 
13 1 6 3 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
J 
5 2 C 
2 9 0 
4 7 9 
5 8 8 
1 1 
2 
3 
2 5 
J o 
2 4 
37 
1 4 2 
1 6 
3 3 
212 
1 
1 0 
5 l e 
5 
5 2 9 
3 5 5 6 
1 6 7 8 
l e / 7 
1 0 9 1 
1 4 1 
5 4 5 
4 1 
. 
3 6 4 
4 6 6 
4 2 0 
, 4 8 
8 
2 
là 1 1 3 
3 0 
i 1 4 3 
"l 
6 3 9 
i l e 
2 ¿ 1 
3 1 9 
1 7 2 
à 
5 6 
8 6 
5 
. 
i t i 
1 4 7 
l o 
15 
¡ 1 
• 
1 0 
1 5 
4 2 
3 1 
1 1 
1 0 
4 3 
1 3 
1 
1 3 
« 1 
8 
, I 
1 
1 
9 1 
7 3 
16 
1 « 
1 2 
2 
2 3 9 
I S B 
3 C 6 
9 3 o 
5 7 7 
5 d 
5 9 1 
« 5 0 
6 « 
1 9 « 
C t l 
6 3 4 
6 5 7 
Z 6 d 
1 0 0 
5 5 0 
, 9 3 3 
7 3 0 
t!i ·, 
7 1 0 
2 5 1 
,­' 9 1 
1 5 C 
5 3 0 
7 1 3 
3 9 1 
6 4 7 
1 6 1 
U f a 
6 2 8 
. G 3 B 
m ρ o r t 
I t a l i a 
• 
2 « 
2 COO 
1 
S C 9 1 
. « 0 
7 o 
4 9 
, e 
1 
9 5 3 
• 
o 2 3 5 
7 U f a 
1 1 6 4 
1 1 6 B 
1 6 7 
1 
5 
l'¿ 
. 2 
, 
. 1 
« 0 
3 7 
1 
J 
Ζ 
7 
. 1 
1 0 
, 2 
7 
, 
2 7 
8 
1 9 
1 ) 
1 0 
. 
1 0 2 e l 9 
5 9 9 0 0 
6 1 3 1 6 1 
5a on . 2 1 0 1
. 1 5 4 
1 7 0 
7 5 8 
l 0 1 6 
1 2 0 3 6 
3 1 7 1 
. 1 3 
E 7 ODO 
5 6 1 
. a 
7 2 6 0 
1 9 
/ 1 7 0 
i i2a n o 1 7 o 8 1 5 
2 5 5 6 9 9 4 
6 7 3 7 4 4 
l t a 3 2 5 0 
1 2 0 0 5 1 
2 3 6 5 0 
1 4 0 7 1 9 9 
1 
U o CCÓ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
„f—NIMEXE 
6 5 0 1 . 7 4 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A 3 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D t 
S U E C E 
F I N L A N U É 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T t 
P O L C G N t 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P A K I S T A N 
C O R t E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
hGNG K U N G 
H C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
L L A S S t 3 
8 5 0 1 . 6 4 * 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E R . F t D 
I T A L l t 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
t T A T S U N I S 
M 0 Ν D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
G C A S S E 2 
. A . A U M 
r L A S S E 3 
8 3 U U 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
M A L T t 
Y O U G O S L A V 
R G U H A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 3 0 « . U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
H O N G H I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
H U Ν U Q 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L t 
C t A S S t 2 
. A . A O H 
C L A S S C 3 
0 5 0 « . 1 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M 'J Ν U E 
EG­CE F r a n c e 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 6 3 5 7 « 1 
2 1 2 U 0 0 7 2 1 7 1 5 a 0 5 
B e l g . ­
2 7 
3 4 2 3 0 U 7 o 1 3 5 0 5 0 « 3 5 B 2 1 
« 8 0 9 0 6 8 1 9 2 2 9 7 1 
3 u 7 7 0 4 5 7 0 5 0 
2 3 4 4 5 7 8 5 2 2 B 9 8 
1 2 9 7 G B 
1 1 2 3 6 3 4 2 
3 1 4 2 9 
« 7 7 7 9 0 ­ 2 9 4 4 
0 0 / 0 3 5 1 5 0 1 7 3 
5 7 5 0 l o 7 1 9 
5 4 8 0 9 0 0 1 1 0 1 2 
3 1 0 2 0 , 9 1 2 3 2 3 S 
J / 2 3 5 7 3 6 5 4 5 9 8 
1 C 6 4 0 5 5 
1 7 4 9 0 
5 7 / 7 6 9 o 9 4 1 7 6 5 
7 6 0 0 6 
2 0 OCO a 
1 3 0 4 / 
/ 0 0 6 4 l d B 9 3 1 6 0 9 
3 4 7 « 3 8 3 
1 6 / 3 « 6 « 1 2 COC 
a 19 
5 5 
1 5 3 4 
7 9 
1 
3 0 
2 7 
6 6 1 
2 6 0 1 
Z 3 1 
3 4 2 6 
2 5 5 7 o H i 6192 4 6 3 4 5 3 3 B 
6 7 1 B 4 4 3 1 5 0 B 6 3 3 6 3 6 7 4 4 
5 8 7 6 6 7 6 1 3 3 5 6 1 2 7 
5 3 1 3 6 l o 5 3 3 4 4 L 0 5 
1 4 7 i a 2 5 J 6 6 7 3 9 2 
5 3 3 1 4 7 8 1 2 0 5 1 
2 
¿ 6 7 1 1 7 6 7 
S T O t C K ­ N O M B R t 
5 6 9 
5 7 4 9 1 6 1 
1 0 4 9 4 1 6 
1 8 8 9 1 5 4 1 
4 3 1 6 0 9 
1 9 5 2 
2 7 3 2 8 
1 2 0 5 0 
2 4 
Z 4 4 0 2 6 2 
7 2 1 6 o 3 C 7 5 
1 0 2 3 7 2 7 2 7 
6 1 9 2 9 3 4 8 
o l 9 2 3 3 4 8 
6 5 9 8 0 
4 
2 
2 
S T U t C K ­ M J M B R E 
7 1 a 4 1 b 
4 a 5 7 7 5 6 4 
1 4 3 2 2 6 5 3 1 1 6 
1 U 7 3 7 0 0 1 5 2 2 1 6 5 6 
9 7 C B 9 2 1 9 1 3 
1 1 3 5 B 9 2 5 9 3 
4 5 3 1 0 
1 3 2 9 3 3 5 5 
B 4 7 5 4 4 
5 1 8 8 2 2 3 6 3 2 
1 7 6 4 3 3 
6 9 4 / 4 1 
1 9 7 5 7 2 1 9 4 2 4 2 
2 3 3 4 2 5 2 9 
2 7 a C 7 1 7 4 0 
3 
3 0 
6 a 
6 4 1 1 2 3 3 8 8 6 3 
7 3 6 
7 7 3 o d 1 
3 B 3 2 6 4 9 6 6 2 
1 1 6 0 2 3 5 6 2 
1 3 7 4 7 9 2 9 5 5 7 4 5 0 1 
1 1 7 9 9 3 1 1 5 2 9 7 8 5 8 
1 9 4 β 6 1 3 2 7 6 6 4 3 
1 3 5 7 6 1 1 2 7 3 0 7 4 
2 9 4 7 o 5 2 7 0 3 a 
9 0 7 0 3 3 5 6 3 
a 3 
2 3 9 6 
S T U t C K ­ N O H B R E 
1 1 3 7 3 9 
6 7 3 a 6 6 3 1 0 5 6 0 
2 2 4 2 5 6 2 6 6 3 8 
1 0 B 0 9 5 3 2 8 7 2 4 6 
2 7 8 7 7 5 1 6 8 6 9 C 
5 5 o 9 1 4 3 2 1 
1 3 0 4 4 
3 0 7 9 2 4 
2 9 7 3 2 
6 9 1 2 1 
1 8 9 9 6 
4 1 9 0 
6 7 2 3 3 6 5 1 5 0 
5 5 5 6 1 3 9 7 3 9 
0 0 2 9 2 4 0 0 
1 1 4 2 3 0 0 1 0 3 0 
1 1 3 4 6 b 1 0 5 6 
5 3 7 7 3 5 
6 2 1 3 3 2 4 4 2 6 
2 9 8 2 1 3 5 5 9 1 5 1 G 
2 3 7 1 5 9 4 7 9 3 1 3 4 
6 1 0 5 4 1 1 9 8 3 7 6 
4 8 5 5 7 5 1 3 4 7 5 4 
1 3 2 2 4 4 4 3 4 6 
4 1 3 3 5 4 
5 4 5 4 
1 2 0 B 3 3 6 3 5 6 8 
S T U t C K ­ N O H B R E 
1 0 0 0 4 2 
B 1 4 3 2 3 1 
7 1 5 6 4 1 
5 9 7 6 6 1 4 6 7 4 
1 2 3 0 2 9 6 9 
1 3 6 4 1 5 0 3 
7 7 0 3 1 8 
fa 8 6 3 1 5 3 
2 9 3 2 6 2 1 1 C 6 8 
4 1 1 9 
7 9 9 7 3 1 4 3 7 
6 b 0 0 7 1 0 2 5 2 
6 5 2 7 2 0 4 0 C C 8 
B 5 9 4 
8 5 9 4 
4 8 2 6 
1 
1 
I B 
1 « 
1 0 1 
β 
1 
1 
7 
5 
1 5 9 
1 3 5 
2 3 
2 3 
9 
5 5 
1 8 5 
1 5 0 
7 
2 
1 
5 
4 
« 1 3 
3 9 8 
1 « 
1 « 
9 
« 
3 
12 
1 
2 2 
L u x . 
3 2 9 
l « î 
9 6 6 
8 0 3 
8 1 1 
ZOO 
« 0 6 
6 1 7 
6 9 7 
1 6 1 
2 8 6 
2 « « 
76 
. . 
1 2 1 
4 8 
• 
7 5 6 
. . 
Unité 
N e d e r 
3 « 
1 B 5 7 7 
1 6 2 3 
7 3 
22 
l b 
7 
2 
2 0 
4 0 
1 4 1 9 
5 5 
3 0 3 
1 
3 9 3 
9 9 
35 fa 
8 9 6 2 3 0 B O 
2 4 5 2 0 3 0 9 
6 5 1 
6 5 0 
3 0 6 
. . ' 
1 5 0 
a 
5 9 1 
2 3 0 
7 1 
7 0 
1 1 5 
6 3 
1 « 
9 0 
fa39 
2 « 2 
3 9 7 
3 9 5 
3 0 5 
2 
3 1 1 
a 
3 2 5 
7 1 6 
6 h h 
0 1 3 
2 7 
36 fa 
3 0 
2 9 « 
l h 
2 
« 0 8 
. . . a 
2 
C 7 9 
1 
. « 9 6 
a 
6 1 2 
7 3 3 
6 7 « 
7 fa3 
7 f a 3 
9 
B 
. 1 0 / 
3 1 2 
. 8 7 3 
3 6 3 
0 « / 
2 9 6 
5 4 7 
. 2 7 8 
5 0 0 
. . 1
. . , « 9 1 
a 
8 4 2 
5 4 5 
5 9 0 
9 5 5 
9 5 5 
6 2 1 
a 
. a 
0 1 4 
a 
t >79 
2 1 6 
« 5 3 
5 1 7 
1 8 
9 9 
2 1 7 
9 
2 0 
a 
2 5 7 
2 7 7 B 
2 3 2 1 
1 5 1 9 
4 5 7 
5 
6 
6 
1 1 
1 4 
2 2 3 
3 4 
9 0 
5 
5 
1 5 
1 5 
8 2 
4 3 
2 
5 5 2 
2 8 4 
2 6 3 
2 6 3 
1 3 6 
4 
1 0 
2 2 1 
3 5 9 
5 
4 3 
1 
9 
2 
1 
1 2 
6 
6 7 5 
5 9 7 
7 7 
6 4 
5 5 
1 3 
4 
9 
9 
2 4 
a n d 
7 8 2 
6 9 / 
, 7 2 0 
2 1 7 
4 / 6 
9 0 2 
6fafa 
7 9 2 
9 5 1 
5 9 7 
2 9 6 
C 7 1 
1 3 0 
. . 
7 7 0 
2 9 
6 0 0 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d I t a 
( B R ) 
1 « 0 
7 « 1 
1 7 3 / 
8 1 
2 8 7 
3 
1 
« 7 1 
3 6 « 
5 G « 6 
1 « 2 5 
2 9 7 7 
5 0 0 2 
1 0 6 
4 1 1 0 
7 
6 7 9 1 4 1 l 
0 0 0 
9 9 5 
2 7 1 4 
1 3 4 6 
2 5 1 4 1 1 : 
3 7 1 2 6 9 6 
a a 0 3 B 5 5 7 
2 7 4 3 4 3 7 9 
8 2 4 
O 0 6 
. ' 
1 9 0 
ste . 8 0 
3 0 1 
1 1 6 
2 8 
7 
« 0 1 6 
9 « 9 
1 5 9 
7 9 C 
7 8 7 
1 5 5 
3 
2 
6 8 6 
o 0 6 
. 6 1 0 
3 7 5 
5 3 0 
2 9 5 
1 0 2 
0 7 5 
« 1 9 
3 2 3 
. « 4 8 
. 1 3 
. 1 0 
0 5 0 
1 « 5 
a 
9 0 6 
7 2 0 
5 0 6 
« 7 7 
0 2 4 
8 2 3 
2 6 4 
1 9 6 
. 2 
1 0 
9 5 9 
1 0 1 
a 
7 8 « 
3 6 7 
9 1 3 
a 
6 9 7 
6 9 3 
a 
a 
5 9 C 
CGC 
. 1 5 C 
« 6 « 
3 3 
a 
1 6 8 
« 6 « 
7 1 1 
7 1 1 
1 1 9 
8 9 8 
a 
a 
6 1 « 
5 6 1 
6 0 1 
a 
7 6 4 
a 
i « 0 
2 5 
. 1 5 
« 1 1 
1 3 « 
9 0 5 
7 5 5 6 
4 0 6 0 
1 1 7 
6 1 2 
3 2 
1 0 0 
3 9 
1 0 
6 
3 
7 
1 
8 9 
1 
2 7 7 
5 5 5 
7 7 
6 / 
5 
i a 5 2 
7 8 5 
1 1 0 7 
1 0 2 3 
1 1 9 
8 2 
3 7 
1 3 9 
1 1 
9 7 
« 1 1 
1 
1 « 
6 
17 
3 
1 
1 
ι 9 
7 
3 7 3 
2 8 5 
ΒΘ 
8 3 
6 0 
4 
9 2 
3 
U 
1 
6 
2 7 0 
4 
1 
6 
3 9 8 
9 1 1 1 4 3 2 
8 5 0 1 7 1 
3 2 9 3 2 6 
4 2 2 
6 2 3 
4 5 4 2 6 
6 0 0 
« 7 1 
1 8 5 
4 6 6 3 4 
6 9 7 1 
2 3 9 2 4 
4 5 0 1 
3 2 5 3 0 6 6 
4 0 0 
4 9 0 1 7 
7 7 7 1 4 0 
4 3 7 
1 8 
1 5 
5 9 1 1 2 5 0 
0 1 0 6 6 1 
Θ 9 6 1 0 7 
5 3 4 7 8 5 2 
7 1 8 2 3 5 2 
8 1 6 5 4 9 9 
6 9 2 4 5 4 6 
5 1 2 8 7 
9 1 9 B 0 2 
2 0 5 1 4 9 
ND 
1 
6 0 
6 0 
6 0 
8 1 θ 
5 2 6 
0 7 0 3 0 
5 1 8 9 
7 3 0 
7 4 7 1 
1 1 6 
2 6 0 
3 2 6 
7 1 1 
7 7 2 
4 2 1 
4 0 9 
3 0 9 
20 6 
3 1 9 3 
5 5 B 
3 6 7 
3 9 7 2 6 6 
3 2 0 
1 5 6 5 . , ι 
1 4 4 5 2 9 6 
0 1 2 2 7 3 
8 9 7 2 7 3 
3 5 4 2 
9 9 7 
l i a 
4 5 4 1 0 
0 4 2 3 
4 5 9 
2 B 3 
1 5 6 
3 5 5 
« 9 7 
9 5 f a 
7 5 9 
« 0 8 
6 7 1 1 
6 0 0 
1 3 7 
6 7 0 5 1 
2 
7 8 3 
« 6 7 1 1 5 
6 4 2 
3 2 2 1 9 
6 8 2 
1 1 1 2 9 7 
5 7 1 2 3 0 
6 8 8 1 8 8 
2 4 6 2 
7 0 4 
8 1 3 
6 0 D 2 
3 0 9 
3 2 7 3 
2 3 
0 7 5 
7 « 3 
2 3 / 
6 1 3 
0 0 5 U 
1 1 0 
« 4 4 7 6 
5 3 6 4 4 
1 6 0 1 6 7 
i a 
7 1 9 
5 6 5 
0 9 6 
4 3 1 
. 9 8 9 
a 
2 0 3 
. 1 3 
2 3 8 
6 6 9 
4 0 0 
1 3 8 
2 5 0 
. 0 0 0 
2 5 4 
1 4 0 
4 0 0 
0 4 2 
3 5 3 
a 7 8 
5 6 9 
0 9 8 
en 2 8 7 
5 4 0 
7 1 9 
9 0 2 
2 
6 4 5 
2 9 
a 
4 / 
3 8 
. 7 
1 0 2 
6 
5 2 a 
5 0 3 
1 0 9 
3 9 4 
3 9 3 
1 1 5 
1 
• 
1 0 1 
4 Θ 1 
. 9 5 7 
a 
2 B 6 
S 
2 1 5 
a 
B 0 6 
2 9 
. 1 5 
5 
9 
3 
a 
3 1 / 
3 2 
a 
8 0 1 
a 
l \ 5 « 
0 9 4 
0 6 0 
0 5 4 
3 4 1 
3 
a 
1 
3 
0 1 4 
1 6 3 
2 8 6 
5 6 5 
a 
B O I 
a 
2 
2 
3 
3 2 5 
a 
a 
1 5 2 
4 7 9 
9 5 9 
3 9 9 
a 
3 7 5 
9 3 4 
0 2 8 
9 0 6 
0 5 9 
1 3 3 
0 0 9 
a 
8 3 8 
6 6 7 
2 
1 0 9 
1 1 2 
. 5 3 6 
1 6 3 
a 
9 5 7 
5 5 4 
0 2 7 
3 9 0 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
,,f—NIMEXE 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
B S C « . 5 0 
F R A N G É 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
H O Y . U N I 
SUEDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
1 S R A F L 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 C L A S S E 3 
6 5 C 5 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
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4 4 0 
9 9 0 
4 1 3 
■ 
2 « 1 
l ' a 
3 2 2 
« U O 
6 0 2 
. . . 9 2 « 
5 6 5 
5 9 3 
5 0 7 
5 5 2 
6 2 6 
0 1 5 
7 3 3 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 7 3 7 0 3 
1 3 6 « 9 
2 7 5 8 
« 6 2 
1 
7 2 0 9 
1 7 6 2 
1 8 6 5 3 
2 4 5 
1 4 3 5 
« 0 5 8 
. 
6 2 7 8 9 4 
5 β 8 0 0 5 
3 9 8 3 9 
3 « 8 0 6 
1 « 0 1 1 
4 0 8 3 
1 0 0 0 
1 0 7 5 2 
3 1 3 3 
a 
1 1 1 1 4 5 
β 1 5 4 
4 4 9 
β B 1 3 
1 
7 9 6 C 
. 
1 5 1 1 3 3 
1 3 3 3 8 4 
1 7 7 4 9 
9 7 8 4 
9 7 7 4 
5 
7 9 6 C 
1 9 5 0 7 
1 4 3 3 
a 
U 0 5 5 
3 1 3 9 5 
1 9 5 6 9 
e C 
1 0 2 2 
1 3 
4 2 0 
5 1 4 7 4 
1 5 0 0 
1 3 B 1 
1 1 3 6 
1 4 0 4 1 1 
Tl alï 
7 5 4 1 1 
2 1 3 0 4 
B 4 
1 5 2 6 
5 8 1 4 8 
4 2 7 7 
a 
2 0 7 3 9 7 
3 3 7 5 6 
7 6 4 4 3 
2 9 9 4 
1 2 0 9 8 
9 2 B 4 3 
1 0 6 4 1 
1 1 1 4 9 
2 2 1 1 
5 1 2 3 3 4 
3 0 3 5 a o 
2 0 6 7 5 4 
2 0 a 6 5 9 
I a 4 5 4 9 
9 5 
a 
4 2 
3 2 6 
a 
1 2 3 0 2 
1 8 
2 0 9 
1 
1 0 Z 
1 1 
a 
loz 
1 3 6 1 9 
13 isa 4 3 1 
4 1 1 
3 2 ? 
* 
3 1 5 8 3 
a 
4 2 2 2 3 
a 
1 7 1 7 9 
4 
2 0 
a 
4 7 
9 1 3 3 2 
7 3 a l 2 
1 7 5 2 0 
1 7 5 2 0 
1 7 2 9 3 
* 
1 1 9 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 0 4 
2 3 0 
9 
5 0 5 
1 3 
4 5 
1 
2 4 
1 4 
1 4 6 4 
8 6 9 
c 15 
6 0 0 
2 4 
1« 
2 
1 
3 
4 
5 
4 
3 
3 0 
5 
3 5 
1 2 0 
1 1 
2 
2 
6 
2 3 6 
2 1 1 
2 4 
13 
1 2 
6 
3 3 3 
2 
5 1 8 
2 
1 
2 1 
1 0 2 
1 
11 
4 9 2 
e 3 6 
1 i fa 
U S 
1 2 4 
6 
8 
d 
3 
1 
7 
5 
z 
z 
z 
4 0 3 
. 7 « i 
9 0 0 
0 O 9 
7 
7 9 , 
3 9 Õ 
5 0 2 
6 6 8 
3 4 6 
. 
9 9 3 
9 ( 2 
0 2 1 
o 7 1 
0 3 9 
3 4 6 
2 
7 5 7 
4 3 
7 4 7 
. 3 3 , 
. 5 3 9 
1 4 4 
a 
2 7 7 
5 6 3 
« i l 
H Z 
8 5 5 
8 4 9 
. 2 7 7 
S « , 
Ì2I 
0 « « 
a 
2 2 8 
2 8 3 
a 
2 0 9 
« t , 
6 0 0 
1 8 2 
a 
9 9 fa 
faZÕ 
6 8 7 
fafa« 7 5 i 
9 1 1 
1 7 0 
1 3 8 
7 4 1 
a 
0 1 6 
Z « « 
7 3 9 
. 5 6 8 
a 
0 4 3 
4 8 8 
1 Z 7 
4 3 3 
9 7 0 
6 3 5 
5 fa7 
0 6 8 
1 1 6 
6 5 8 
9 5Z 
a 
l a 
b22 
a 
2 7 4 
7 5 
3 2 
1 3 9 
1 0 ( , 
6 8 
3 0 2 
9 0 i 
1 Z 1 
162 
7 7(1 
4 3 1 
« 
7 6 3 
4 3 0 
. fafa! 4 5 9 
8 7 9 
« 0 4 
a 
1 4 
7 6 8 
0 1 2 
/S fa 
73 fa 
7 4 Z 
* 
9 « z 
lulla 
1 9 2 4 9 
i l 3 7 4 
a 
5 8 2 0 
3 0 
1 3 1 
5 4 1 0 
2 3 3 3 
4 4 4 
1 
1 6 3 e 
. 
4 2 S 1 6 3 
4 0 4 0 4 2 
2 1 1 2 1 
1 4 3 4 9 
U 4 6 1 
1 7 7 2 
S 0 0 0 
« t , 
2 0 
2 
2 2 7 3 
a 
6 0 0 
2 
. . ­
2 9 4 6 
5 3 4 1 
6 0 5 
6 0 S 
6 0 2 
. . 
6 1 4 
1 4 4 0 6 
5 7 9 9 
. 1 6 5 1 
. 4 1 
4 
1 3 3 
. . 2 9 4 
1 6 8 6 
4 7 9 5 1 
7 2 8 6 1 
2 0 8 1 9 
5 2 0 4 2 
5 0 2 7 4 
1 8 2 9 
7 2 
1 6 9 6 
5 9 4 6 3 
4 5 0 5 4 5 
3 2 6 0 4 2 
a 
1 5 0 0 
5 0 
1 0 2 4 1 
4 5 1 1 4 
1 0 5 0 0 
1 2 3 
1 0 6 5 
9 0 7 8 5 5 
8 3 6 0 5 0 
7 1 8 0 5 
6 8 5 9 9 
5 6 9 1 1 
6 
3 2 0 0 
5 6 
2 3 
3 1 
2 7 1 3 
. l f a 
J 
4 5 
2 9 9 
7 
3 2 0 2 
2 8 2 5 
3 7 7 
3 7 7 
3 6 0 
i 
4 0 7 7 
1 0 
8 3 3 9 
a 
4 3 8 
. 1 2 
1 4 9 0 0 
2 4 6 
2 8 6 1 0 
1 2 4 2 6 
1 6 1 8 4 
1 5 5 9 6 
4 5 0 
5 8 8 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *J Voir notes par produits en fin de volume 
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a n e a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
,,f— NIMEXE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E H . F F O 
R Ü Y . U N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
É S P A G N E 
H O N G R I E 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t ­
O L A S S E I 
A E L F 
G L A S S F 3 
8 5 1 2 . 2 3 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U t 
A U T R I L H t 
Y U U G U S L A V 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M C . . Ü t 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S O I S S E 
A O T R I O H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
B 5 1 2 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 5 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H t C U S L 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
8 5 1 2 . 5 1 
F R A N C E 
O É L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I O H E 
Y O U G U S L A V 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S F 1 
A E L E 
EG­CE 
t 2 5 C 4 
1 3 8 U 
1 5 7 5 4 7 
2 0 c 4 3 
6 6 2 
I l o 
2 4 7 6 
l 0 3 J 
2 4 3 i 1 6 
2 2 1 2 4 5 
2 4 4 7 1 
¿ 3 4 3 0 
20 a 5 6 
1 G « l 
F r a n c e 
1 / C u 9 
, 9 4 2 7 0
1 3 5 
3 2 
1 8 4 
1 0 0 0 3 7 
1 0 0 2 7 9 
4 0 3 
« L e 
2 2 3 
* 
S T U t C K ­ NCMt 
6 G 5 U 
« 5 « 2 
5 3 6 3 7 
5 5 C C 7 
1 7 6 4 
5 « 6 1 o 
1 7 6 1 
5 9 2 
2 I C O 
10 31i 
« l e 
2 6 5 e 
2 2 6 3 2 7 
1 2 3 0 « 5 
1 1 3 2 6 2 
I l i 1 6 9 
9 4 1 7 « 
7 
1 C 6 
. 4 5 3 1 
1 4 2 / 5 
3 7 4 6 j 
1 3 9 4 
4 2 9 3 
2 0 3 
J O o 
. 1 0 0 4 2 
4 
• 
7 2 6 4 9 
3 7 6 3 3 
1 5 O l o 
1 4 9 1 0 
4 8 7 0 
a 
1 0 0 
S T U E C K ­ N C M t 
« 7 4 « 1 
5 a 9 5 7 
3 9 6 « 5 
« 9 5 0 6 4 
0 1 3 / 
5 7 7 1 o 
6 5 HO 
1 1 « 6 7 
5 7 6 0 
1 0 6 5 
1 3 2 d l 
« o 5 1 
5 3 2 2 7 
1 0 0 9 0 
4 O O o 
2 5 4 6 1 
4 5 1 6 6 5 
6 4 8 7 3 4 
3 0 2 8 7 0 
2 4 2 4 3 7 
1 4 3 5 B 2 
2 
1 0 4 3 7 
, S o S 3 z 
5 ) 1 
2 J 0 0 8 3 
2 3 4 1 
4 5 5 6 5 
2 9 4 5 
3 7 0 6 
2 4 3 
1 1 2 
1 0 5 2 7 
7 
4 4 7 1 7 
a 
2 5 3 
5 3 5 5 
3 7 9 9 3 7 
2 6 3 9 9 9 
1 1 3 9 3 8 
1 1 3 9 3 3 
6 2 3 6 2 
. * 
S T U t C K ­ N C M t 
7 3 3 1 6 Ü 
3 2 0 4 2 2 
2 0 4 7 5 3 
3 6 9 1 6 5 
5 5 5 1 2 7 
β 6 7 3 
o 2 6 0 
1 3 3 5 7 
1 6 7 5 4 
4 1 7 
1 3 5 4 0 
0 5 C 7 
2 2 9 7 5 2 9 
2 2 2 / 6 6 7 
7 4 6 6 2 
6 3 7 / 1 
3 0 0 3 3 
1 1 1 4 1 
4 4 1 3 5 
2d 3 3 5 
1 1 8 9 3 4 
4 8 8 3 3 
1 2 9 
a 
1 1 7 4 
9 0 5 
1 
6 6 8 4 
6 3 1 3 
2 5 5 6 1 2 
2 4 0 2 4 2 
1 5 3 7 0 
9 0 5 5 
1 3 0 3 
6 3 1 3 
> T U E C K ­ N C M a R e 
1 2 o 4 5 6 
3 3 6 6 
5 6 5 5 7 3 
6 5 8 3 C 6 
4 8 3 6 9 
Z t 4 7 4 2 
1 3 8 6 
2 9 1 
3 5 5 
4 1 2 C 4 
6 3 6 C 9 
I C I 2 6 1 
7 3 b 6 4 
1 C 6 5 7 3 
2 6 7 4 C 2 
1 4 1 2 0 
5 7 8 1 0 
6 4 8 
1 / 0 G 6 4 
4 1 7 2 
2 6 1 3 9 i a 
1 4 C 2 1 l u 
1 2 1 1 a c e 
b 7 4 3 4 9 
3 5 0 2 0 1 
1 2 4 3 0 b 
« 1 3 1 C 3 
2 0 
U o 4 0 1 
2 C 5 3 9 3 
2 1 1 3 3 
1 1 0 9 0 9 
. 2 0 
2 0 
2 2 4 4 
1 5 1 2 
5B 6 2 2 
3 7 / 4 
2 0 0 4 7 
2 5 9 0 6 
1 2 0 0 
U 8 9 2 
6 4 6 
. J 7 4 7 
5 9 o 7 3 2 
3 4 3 0 1 2 
2 5 3 7 2 0 
2 0 5 3 4 3 
1 1 4 7 1 0 
1 2 2 4 
4 7 1 5 3 
i T U É C K ­ N Ù H i 
« 2 1 5 
1 C h i 
6 5 2 
1 3 2 6 7 9 
6 C 6 « 
5 9 3 
1 0 4 2 5 
0 3 4 9 
9 3 9 6 
5 7 0 / 2 
6 8 C Ü 
eia 
2 4 J 2 9 2 
1 4 4 0 7 1 
5 5 b i l 
6 4 5 / 0 
/ o 8 4 4 
2 4 9 
1 0 
4 3 3 7 9 
2 3 9 3 
1 
. 5 0 0 
, 3 9 5 3
luo 
3 8 4 
5 1 5 0 2 
4 6 5 3 1 
4 9 7 1 
, 8 7 1 
5 0 0 
m b r e 
Belg.­
1 
3 d 
2 
4 3 
4 0 
2 
2 
2 
3 
9 
E 
1 
2 
2 6 
// , , 
2 6 
l a 
6 0 
3 
2 
4 
I C 
1 2 7 
1 0 6 
1 9 
9 
3 
1 0 
1 3 6 
2 7 
6 2 
1 6 
/ 1
I C 
2 6 0 
2 4 5 
1 5 
1 5 
3 
5a 
7 3 
1 / 5 
1 3 
/ O 
3 
2 
1 
« 7 
1 
1 0 
3 6 3 
2 7 6 
E7 
3 9 
2 o 
« 3 
2 
3 1 
i 
5 
4 3 
3 7 
6 
L u x . 
2 0 3 
5 , 1 
2 9 3 
6 3 0 
, . • 
8 7 9 
3 o « 
5 9 s 
9 8 7 
8 7 / 
8 
U O 
. C 6 9 
5 7 6 
5 6 7 
5 3 d 
. l u e 
. 3 0 0 
1 6 7 
8 9 0 
3 5 2 
3 2 . 
C d O 
0 3 0 
o o 7 
■ 
2 5 3 
a 
« 2 1 
1 4 5 
o 0 3 
1 / 9 
5 2 1 
9 1 
21 
3 9 
0 5 7 
3 O 0 
9 « υ 
0 9 0 
1 0 / 
6 « 5 
4 2 7 
z i o 
1 2 3 
7 3 7 
. 0 9 0 
5 3 7 
a 
« 9 o 
7 8 7 
1 6 0 
3 3 7 
Z o o 
3 5 0 
5 9 « 
2 5 d 
7 3 B 
9 0 8 
4 3 0 
4 7 o 
« 7 3 
8 9 3 
. 
0 0 5 
a 
7 3 7 
5 6 5 
7 2 7 
C 3 0 
. 2 5 
. 5 1 e 
4 Z 3 
9 7 7 
5 0 0 
2 3 0 
OOO 
. 3 1 3 
30 
6 7 9 
0 8 4 
5 9 5 
111 
5 2 4 
1 
1 
2 5 0 
C 8 4 
, 6 Z 1 
6 d 9 
2 2 3 
5 0 
4 
4 9 3 
, . 5 0 0 
36 
7 7 7 
6 1 7 
l o o 
e l o 
5 6 2 
N e d e r 
1 
2 1 
1 0 
1 
33 
2 2 
i 1 
1 1 
i d 
« 
8 3 
2 
5 5 
4 
9 0 
9 0 
9 C 
e 
I C O 
d o 
3 
2 
1 5 1 
1 C 7 
« 1 
, 1 
4 0 
0 5 
7 7 
5 9 
1 6 
1 
5 
/ 
2 7 8 
2 5 8 
1 9 
1 « 
1 0 
4 
i . 
3 
1 / 9 
e 
1 
6 
3 8 
1 6 
« Ζ 
1 2 0 
3 β 5 
1 5 4 
Z J 1 
5 Ζ 
Β 
1 2 3 
5 5 
1 
3 1 
1 
ι 
2 
ο 1 
5 4 
7 
1 
2 
l a n d 
1 3 4 
. 3 4 2 
0 1 9 
a 
. C 5 2 
• 
9 3 7 
3 6 5 
0 7 2 
G 7 2 
0 1 9 
* 
. 1 0 
. 8 5 7 
2 8 3 
a 
1 0 8 
1 0 0 
a 
« • 
6 8 2 
e o 7 
B 1 5 
8 C 8 
4 9 2 
7 
• 
7 1 0 
8 2 6 
a 
5 5 9 
a 
1 2 0 
e o o 
211 
211 
HO 
9 
1 
3 0 0 
a 
I Z O 
Z 1 7 
3 9 5 
5 . / 
5 / / 
fati? 
. " 
2 4 5 
« « 7 
. 1 9 3 
3 5 1 
faOfa 
C / 2 
6 1 7 
5 0 4 
1 O 0 
6 4 « 
1 9 2 
2 B 7 
? 4 1 
5 4 6 
7 6 8 
7 4 7 
7 7 8 
6 0 1 
0 0 3 
. o C 7 
7 8 3 
6 0 8 
. . l o O 
7 0 7 
2 4 « 
5 2 6 
, 7 7 6 
, 9 2 8
6 1 6 
. . e « 
3 8 4 
d fa'/ 
1 9 « 
1 7 5 
« C 7 
8 5 9 
0 6 4 
7 0 4 
d fad 
7 6 0 
. Od 6
3 8 9 
SCO 
2 i i 
H b 
« L O 
1 0 0 
dOO 
7 3 
7 G 0 
1 5 3 
3 « 7 
8 7 1 
4 9 8 
i 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 5 
1 
5 1 
5 0 
1 
1 
2 
1 0 
1 
1 7 
1 « 
3 
3 
5 
I C 
1 
1 5 
5 8 
2 
5 
/ 
3 
1 0 5 
3 1 
7 3 
7 1 
6 4 
4 6 6 
1 9 « 
I C I 
5 1 1 
2 
1 
« 
5 
1 3 C 8 
1 2 9 « 
1 3 
u 
4 
« 1 
2 0 2 
1 
1 1 
1 
1 
5 1 
« 0 
h 7 
2 0 5 
1 
3 
6 S C 
2 « 5 
4 0 4 
1 5 0 
8 5 
2 C 6 
1 0 
« 8 
1 7 
6 2 
fai 
faõ 
2 3 
i l l 
1 7 2 
. S e 
. 1 1 6 
0 3 3 
6 7 7 
4 2 5 
2 5 . 
¿ 1 9 
2 1 7 
0 3 3 
6 5 7 
1 
5 6 2 
e C 8 
«e« 
5 C C 
7 2 
. . 2 3 8 
■ 
3 8 ä 
0 2 3 
3 6 0 
3 5 « 
1 C 7 
. 6 
6 7 5 
5 3 1 
7 5 B 
. 1 « J 
o « 0 
¿ « 6 
7 7 4 
Z S 1 
1 6 8 
« C 9 
l o O 
5 « 
. ««« • 
5 0 2 
4 5 7 
5 4 5 
1 5 o 
921 
2 
i l i 
6 « 3 
9 7 9 
7 6 7 
a 
2 6 3 
5 7 5 
3 8 
4 7 0 
0 1 5 
6 3 
3 7 4 
4 5 8 
= 7 2 
5 8 6 
5 1 6 
0 8 6 
4 8 
1 2 2 
5 3 
8 7 3 
. 7 4 1 
B 6 6 
1 6 B 
212 
11 
lab 
6 3 « 
1 4 6 
5 0 0 
. « 4 6 
o d o 
8 2 8 
. . 1 1 
7 1 0 
7 3 9 
9 4 1 
« « 5 
5 6 3 
4 5 6 
5 7 2 
5 2 
2 0 
. 5 9 
4 2 
1 3 3 
0 2 7 
5 9 d 
5 7 4 
2 4 
5 8 7 
7 C d 
e t « 
3 0 9 
¿ C e 
m Ρ 
I t a l i a 
2 
7 
1 
12 
2 
9 
9 
7 
1 9 
4 
/« 2 4 
4 
1 2 9 
1 1 
« 
1 
/ 1
1 9 
1 6 7 
1 3 « 
5 / 
5 / 
2 1 
«« 3 
« 7 
8 8 
2 
7 
1 9 , 
1 E 3 
I C 
I C 
1 0 
1 2 
1 7 / 
1 5 7 
1 / 1 
3 1 
1 
/ 
5 5 
2 2 
6 1 1 
1 6 1 
2 3 4 
1 7 8 
1 5 , 
5 5 
5 
14 
2 0 
S 
1 5 
1 « 
, 7 9 2 
3 4 8 
. 
210 
■ 
0 3 o 
7 9 2 
2 4 4 
211 
5 6 0 
* 
3 2 3 
. 7 6 1 
0 9 1 
. l e 
20 
. . . 1 
2 5 6 
1 9 5 
6 1 
o l 
3 d 
* 
2 9 8 
2 5 8 
6 7 5 
2 8 0 
2 6 2 
1 0 0 
6 8 0 
5 2 
6 
6 6 1 
1 6 3 
2 1 6 
6Z 
6 0 6 
3 6 4 
5 1 1 
6 5 3 
6 5 3 
6 7 2 
. * 
1 0 5 
3 6 1 
1 5 5 
2 6 1 
a 
2 2 6 
. 7 8 0 
7 7 6 
. 1 0 0 
• 
2 6 4 
3 8 2 
8 8 2 
3 3 2 
G 0 6 
. 
7 2 8 
3 1 0 
4 5 2 
5 4 1 
. 3 0 1 
« a 
4 « « 
2 9 6 
1 0 
1 6 0 
5 0 0 
0 0 0 
a 
1 « 5 
. ■ 
4 0 8 
O l i 
1 7 7 
dfaO 
5 4 3 
1 7 
b C Ó 
1 9 1 
i 4 7 5 
. 
5 3 
1 3 
a 
1 9 0 
7 0 U 
9 9 
7 2 6 
6 6 7 
0 3 9 
3 5 9 
6 8 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
. . . f — NIMEXE 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
8 5 1 2 . 5 3 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
5 U E D É 
s u i s s t 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y U U G C S t A V 
R . O . A L L t H 
H U N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 5 4 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
E S P A G N E 
R . T . A L L E M 
E T A T S O N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
3 5 1 2 . 5 5 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F O Y . L N I 
S U E D E 
S U I S S E 
H Ü N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
C L A S S É 3 
8 5 1 2 . 5 6 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E C E 
C A N E M A R K 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
C L A S S E 3 
6 3 1 3 . 3 1 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . C N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
G L A S S E 3 
3 5 1 5 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V L G E 
S O E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G O S L A V 
EG­CE 
1 0 1 4 
1 0 0 6 7 
F r a n c e 
1 0 Õ 
S T C É C K ­ NÜHI 
2 2 4 5 9 
5 3 2 
5 3 5 
0 8 LOO 
1 2 7 2 5 
7 0 0 
1 5 
3 0 
2 5 7 
l o f a 
336 
8 6 1 3 0 
6 2 5 
2 4 5 3 6 
3 9 7 
7 2 0 
2 2 C 7 1 9 
1 0 4 3 5 1 
1 1 6 3 6 B 
9 1 0 1 0 
1 3 9 0 
2 5 
2 5 3 3 3 
9 3 
. 7 6 1 3 
1 9 9 1 
2 3 1 
«  
2 8 
9 1 
2 2 4 8 
a 
. 6 5 
. 
1 2 3 7 3 
9 7 0 2 
z 6 7 1 
Z 6 7 1 
2 6 7 
a 
. 
S T U E C K ­ N O H B R E 
1 3 3 0 0 
1 0 1 4 5 5 
Z 3 4 3 0 
2 3 6 1 1 5 
4 7 9 0 0 
7 4 1 3 
1 2 9 3 0 4 
3 0 9 3 
6 1 1 
2 0 3 6 2 6 
0 4 3 1 3 6 
4 3 3 2 8 6 
4 0 5 8 5 0 
4 0 4 3 7 2 
a 9 1 0 
2 3 5 6 
3 0 9 3 
. 7 9 7 8 7 
2 0 3 4 
4 6 5 1 6 
1 3 3 7 
7 8 1 
1 2 3 4 5 8 
3 7 5 
1 0 2 
2 6 C 7 6 
2 8 1 8 5 8 
1 2 9 6 7 4 
1 5 2 1 B 4 
1 5 1 B 0 9 
1 8 3 6 
. 3 7 5 
S T U E C K ­ N O M l i c i 
4 1C 4 0 3 
7 1 0 1 4 
7 7 2 7 
1 1 6 7 4 3 
1 7 0 2 0 
1 0 2 0 5 
2 4 5 1 
1 3 4 8 
U 4 3 6 
8 6 9 
1 2 6 6 3 
5 C 7 
6 6 6 ¿22 
6 2 3 5 1 2 
4 2 7 1 0 
3 0 0 8 2 
1 5 9 5 9 
1 1 9 2 
1 1 4 3 6 
a 
1 5 1 7 7 
2 0 0 
β 6 6 9 
6 8 0 
4 8 5 9 
. 1 3 0 
. 7 8 5 
4 0 
4 5 0 
3 1 C 7 0 
2 4 7 2 6 
6 3 4 4 
6 3 4 3 
5 C 4 6 
1 
. 
S T O E C K ­ N U H i i i 
0 7 0 5 0 
2 5 6 6 
4 0 1 5 9 7 
4 3 2 7 7 8 
4 0 7 o O 
β 3 7 4 
1 4 3 4 
3 1 B 3 
2 0 8 9 
1 COO 
3 3 7 3 
4 2 9 4 
9 7 1 9 6 1 
9 4 4 7 5 1 
2 7 2 1 0 
2 4 3 8 4 
1 3 4 2 1 
1 2 4 1 
1 5 8 5 
. 2 7 
7 1 9 2 4 
4 3 0 8 4 
2 0 1 0 5 
2 1 9 8 
a 
. 1 0 3 7 
355 
1 7 6 0 
1 4 0 6 0 3 
1 3 5 1 4 0 
5 4 6 3 
5 3 6 3 
2 2 0 5 
a 
1 0 0 
S T O E C K ­ N O H l , ■ 
3 1 8 8 
1 2 0 3 3 6 
7 4 0 2 
2 8 4 3 8 9 
5 3 0 6 0 
2 a t a 
8 7 6 2 
1 5 3 3 0 
3 0 3 2 
6 0 3 
1 5 5 5 2 
7 4 2 
3 9 4 1 0 
4 1 5 0 
3 7 2 4 
3 2 5 2 9 
5 9 6 3 0 4 
4 0 8 3 7 5 
1 2 7 9 3 9 
1 2 2 7 0 0 
4 6 2 1 7 
8 0 3 
4 4 2 6 
a 
9 3 5 
1 8 6 
2 C 6 9 
3 a 6 4 9 
3 9 
as 
3 7 1 7 
1 2 6 
1 0 
9 C 
5 2 
a 
7 1 4 
5 6 1 5 
5 7 3 5 / 
4 2 0 3 9 
15 3 1 3 
1 4 5 5 1 
4 C 7 C 
7 5 6 
6 
S T U E C K ­ NOH 
1 5 1 
B 1 9 
3 8 1 
1 4 6 0 
1 3 4 1 
2 3 6 6 
22 
2 1 e 
2 5 5 
3 7 6 
e 
0 
. a 
2 3 1 
6 1 7 
1 3 2 1 
2 10 6 
1 3 
0 5 
1 1 7 
1 0 7 
. " 
B e l g . ­
5 
1 9 
4 2 
1 
0 5 
6 3 
1 
3 
2 5 
h 5 
4 
1 
3 
1 
2 2 
1 2 9 
9 6 
3 0 
2 8 
2 
1 
1 
4 5 
5 
« 2 
1 
1 
9 7 
9 « 
2 
2 
2 
13 
1 2 « 
2 0 7 
2 
2 
1 
1 5 7 
1 5 2 
« « 2 
2 
1 
7 
1 
1 
5 
2 2 
1 « 
7 
7 
1 
, U X . 
5 5 C 
1 / 1 
5 0 6 , 
«11« 
5 9 0 
1 8 « 
4 
7 
1 0 
2 2 Ù 
5 
fa25 
. 1 9 9 
a 
0 2 1 
7 0 1 
3 2 0 
b 7 0 
2 2 5 
2 5 
h 2 5 
« 7 5 
. 52 fa 
« 1 1 
O h / 
7 9 / 
fa98 
Z 7 3 
5 
7 C 0 
4 0 1 
« 7 « 
9 2 7 
6 2 4 
2 2 1 
O O h 
2 7 3 
3 4 5 
0 6 2 
6 5 3 
7 9 7 
5 9 0 
. 6 2 7 
a 
5 
1 2 
5 7 
3 6 6 
8 3 7 
5 1 1 
5 0 « 
« 1 7 
7 
. 
« 1 5 
2 2 2 
5 9 1 
5 8 0 
7 6 1 
1 
a 
1 0 0 
, 1 
6 ,73 
5 9 1 
B I O 
7 8 1 
6 2 « 
auo 
1 0 7 
5 0 
« 5 7 
. 0 7 3 
3 « 0 
9 0 9 
7 0 
3 6 
1 3 2 
5 7 
3 0 1 
« 0 
, . 7 2 
« 6 f a 
0 2 1 
7 7 9 
2 4 2 
2 3 3 
0 4 6 
4 
. 
1 2 9 
. 5 3 
1 3 2 
l h 
1 1 2 fa 
6 0 
1 2 1 
1 6 « 
h 
« 
Unité 
N e d e r 
3 
1 
1 5 
1 9 
i e 
8 
l o 
1 1 3 
1 3 
1 
n e 
2 7 2 
1 5 1 
1 2 1 
1 2 0 
1 
1 2 5 
6 
5 3 
3 
2 
1 9 2 
1 8 7 
« 4 
4 
2 9 
2 
a n d 
1 « 
6 6 2 
« « 3 
3 3 2 
a 
9 9 9 
7 0 « 
2 5 6 
2 7 
1 1 
1 0 « 
1 2 5 
1 
2 
. . 7 3 
3 2 
1 6 1 
5 2 8 
b l l 
b l l 
5 2 5 
a 
. 
2 1 9 
5 1 5 
. 2 9 5 
1 0 5 
2 3 « 
9 « β 
« 5 0 
5 6 
9 3 1 
7 3 7 
l i « 
6 2 3 
1 7 3 
2 3 8 
. « 5 0 
0 1 0 
3 9 6 
«80 0 2 6 
3 6 7 
« S I 
2 « 0 
a 
3 
« 2 « 
4 1 « 
5 1 0 
5 0 5 
5 0 6 
1 
. 
1 « « 
3 2 0 
1 8 1 1 1 ­ ­
8 
2 
1 
1 
1 
2 
2 3 5 
2 2 1 
1 3 
1 2 
7 
1 
1 1 0 
2 5 9 
1 
2 
1 
2 
2 
3 Θ 1 
3 7 2 
9 
9 
4 
7 9 C 
7 « 3 
« i l 
1 « 4 
5 2 « 
. 9 0 3 
8 3 8 
0 6 7 
3 6 8 
6 4 9 
5 6 3 
1 1 6 
1 1 6 
a 
. 8 1 1 
. 8 0 1 
« 0 « 
« 7 7 
a 
6 8 6 
3 3 5 
1 0 
. « 1 
. . 2 8 2 
7 3 5 
3 2 « 
0 1 6 
ace 7 6 8 
7 1 0 
« 0 
a 
1 6 
7 / 5 
. « « 1 
4 
1 1 5 
3 
h « 
1 5 
fae . * 
supplémentaire 
Deutschland lulla 
(BR) 
1 
1 
8 
8 5 
2 « 
1 2 1 
1 0 
U I 
8 6 
2 « 
5 
5 
2 9 
« 1 
9 5 
1 4 6 
4 1 
1 0 4 
1 0 3 
4 
1 
2 1 7 
4 9 
2 
1 1 
3 
i l 
1 2 
3 0 9 
2 8 0 
2 8 
1 6 
3 
1 
1 1 
1 9 
2 0 5 
9 
1 
2 3 7 
2 3 4 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
1 0 
2 
a 
1 
1 
1 4 
3 9 
4 
1 4 
1 1 1 
2 3 
8 8 
Θ3 
2 6 
4 
0 0 0 
7 5 7 0 0 
B 2 0 7 5 
5 1 1 
2 8 1 
2 0 0 4 
4 4 0 
7 2 2 
a a 
6 2 
9 3 2 
2 1 2 2 9 
2 0 
8 0 9 
. 5 8 6 
4 2 1Θ 
6 8 B 
9 2 1 2 2 4 3 
3 3 9 2 0 8 1 
5 8 2 1 6 2 
8 7 4 1 6 2 
3 1 8 
. 7 0 8 
9 3 0 1 1 7 6 
6 5 3 
5 7 6 3 0 0 
1 0 8 9 3 
4 7 6 
4 9 1 1 2 0 
2 0 0 
. . 2 3 9 2 0 9 
9 1 9 
4 1 8 1 2 7 0 2 
6 3 5 1 2 3 6 9 
7 8 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 
4 9 1 1 2 4 
3 5 0 
a 
1 8 6 2 2 8 6 2 
7 9 6 2 5 0 
2 4 7 1 6 8 
1 1 9 4 1 
5 1 5 
0 5 0 3 3 9 
a 
2 6 1 
4 3 6 
5 2 2 0 
6 1 3 
4 4 5 3 5 9 1 5 
7 9 4 3 5 2 2 1 
6 5 1 6 9 4 
0 3 2 6 9 4 
3 1 7 6 7 3 
1 3 3 
4 3 6 
4 9 1 
2 1 9 
4 5 1 
9 8 7 
2 8 5 
5 8 2 9 0 
2 
3 9 
2 8 
0 0 Ó 
1 0 5 1 0 
1 2 U 
1 3 4 1 5 6 6 
4 4 6 9 8 7 
6 3 6 5 7 9 
6 7 0 1 4 4 
0 0 3 9 5 
1 3 
0 0 0 4 3 5 
3 1 0 4 2 1 
3 3 9 2 5 1 
7 9 8 3 4 5 
1 5 1 7 9 
6 9 6 
0 2 2 2 B 0 
6 3 8 
5 4 3 6 0 0 0 
5 6 4 
1 6 6 3 9 7 
6 3 6 5 2 5 
6 0 9 
4 1 0 
1 5 0 
6 4 2 1 4 
5 7 3 1 4 0 
3 6 2 2 3 8 0 5 
3 4 5 1 6 1 9 6 
0 1 7 7 6 0 9 
8 4 7 7 3 5 6 
5 6 9 7 2 0 2 
3 
1 7 0 
6 
4 4 
9 7 
2 7 0 
. 5 1 
3 
2 
1 7 
. 2 
· ) Anmerkungen zu den einielnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I f — NIMEXE 
ETATSONIS 
CANADA 
JAPON 
M C N U E 
INTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. tAMA 
. A . A Û H 
CLASSE 3 
3 5 1 5 . 1 3 
FRANGE b E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.HAPOC 
. 2 A I R E 
R . AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
1SRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SÉOU 
S INGAPUUR JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B 5 1 5 . 2 1 
FRANCE 
6 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIOHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.H . S . S . 
■ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SOEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H ETATSUNIS 
INDONESIE 
HALAYSIA T I MUR P. 
SINGAPOUR 
CHINÉ R.P 
COREE SUD 
JAPON 
T AIwAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSt 3 
8 5 1 5 . 2 3 * 
F R i N C t 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L t H . F ED 
1TAL IE 
R OY.UN I 
SUEUE 
EG­CE France 
t / 4 1 3 3 
34 
1 5 34 7 / 7 
l o 024 5 5 l o 
4 152 2 l ò 4 
3 677 1 3o7 3 8 6 1 1 ! o 7 
3 261 2 434 
10 
0 . 
, a 
> T J E L K ­ NCHoRE 
1 966 
1 1C2 114 
13 245 1 3 7 7 
¿0 520 5 252 1 2 9 1 7oo 
4 2C7 1 072 
21 
26o 123 
1 662 4 1 
364 
3 673 412 
3 342 1 44 7 
15 
144 a 
, 171 55 
4 7 50 
9 6 1 9 0 0 
21 1 
l e 14 
569 
B 2 7 604 1 846 
98 7 
32 
4 
9 3 
5 
1 
S 4 
d 9 3 9 2 1 Z44 7 5 7 
53 027 4s C72 
21 946 14 786 
203 
S5o 354 375 555 33 144 7 504 
558 ¿10 3o3 0 4 6 
4 2 5 4 7 3 250 162 
13 347 3 595 
122 642 1 1 1 8 0 0 
5 70 
23 15 
l e 
1TUECK ­ NOMBRE 
2 UOl 
733 5 
5 651 3 0 4 1 
3 562 1 557 
365 26 
2 2 6 1 6S5 
1 
40 22 
1 24e 533 
746 3 6 1 
3 394 1 4 4 8 
2 50 2 
12 1 
49 
12 
1 650 188 
10 
4 9 4 1 1 4 9 4 
27 2B9 9 334 
12 532 4 6 2 9 14 757 4 705 
14 6 4 6 4 702 
7 9 6 0 3 019 109 3 
54 
1 
2 
dTUECK ­ NCMBRE 
26 155 
26 C44 1 095 
3 1 6 6 4 1 22 
445 5C0 2 8 8 2 
105 5 73 42 245 
27 417 327 340 a 
5 0 / 
i l i 31 13 270 177 
2 6 79 
4 B 5 60 
1 OCO 
42 3C8 
2 305 1 667 
2 GOO 
iO 101 20 100 27 197 9 357 
9 6 7 903 586 109 
1 S i l 
163 944 10 COO 
1375 650 5 238 
642 540 
4L 03 319 5 2 7 7 
0 C24 
8 3 4 9 319 665 88B 
9 7 2 118 40 244 
7377 ¿Ol 034 644 
1473 639 6 8 0 1 
52 919 553 
5 8 5 0 422 632 84 3 
3 
2 
47 116 
STUECK ­ NUM8RÉ 
67 757 3 629 4 2 8 1 
58 405 13 153 
264 642 U , 91U 
64 C5e 49 715 
1 7 74 172 
7 659 l o 
Belg. 
1 
7 
2 
1 
4 
1 
19 
2 
1 
45 1 / 
12 
28 
3 4 
1 
/ fa 1 
5 5 
2 
l e 
56 
3 5 5 
l e 7 
5 
1 
19 
2 
1« ) 
56 
22 
I l o 
6 
9C0 
4 4 6 
4 5 3 
1 l o 
16 3C9 
21 
36 
40 
7« 
5 
e 
Lux. 
9 
e . 
9uo 
330 
570 
3 o 9 
, o 9 
1 
a 
a 
Eie 
99 7 
5o4 « 9 . 
72 6 
29 
15d 
1 
1 ,1 
7o9 
2 
5 
0 9 , 
a 
24 
a 
. 
240 
6 
. , . . 
993 
955 
055 
14 3 
232 5o4 
663 3 8 1 
0 2 4 o l i 
1 
I 
267 
bi'l 
210 
111 
677 
. 1
di , 114 
4 / 8 
i 3 
, . «37 
a 
278 
6 0 8 
«39 114 
101 
3 2 8 
16 
i 
l o o 
i l o 
ICI 
5 4 0 
414 
il 
310 4Ú 
000 
Co5 
3 0 5 
7 l 
. . 74 9
10 
59 3 
3 5 7 
a « 4 
e/« 
759 
842 
917 
543 
88 3 5 3 / 
a 
742 
6 8 1 
Co7 
o / d 
leo 8oo 85o 
j 
Nederland Deutschland 
(BR) 
¡77 
34 4 
1 7 / 9 
1 Z3o 
, 4 3 
, d j 
265 9 
fa 
4 
1 16 
, , o 
11 «14 33 
1 006 
21 
4B 
185 
12 
2 418 
240 
10 
22 
1 750 
568 
2 
l 962 
72 
5 / 
, 6
5 
l 
1 3 7 5 3 
3 3 4 0 
4 1 2 7 2 
1 2 0 9 1 
2 4 I B I 
2 5 2 1 4 
4 6 1 7 
3 9 0 6 
5 6 8 
l ι 
1 4 2 8 
7 0 0 
l 0 4 2 
25 
fa,8 
13 
829 
196 
4 2 1 2 30 
9 
4 9 
256 
10 
19 
5 726 
3 195 2 531 
2 456 
2 155 
7 4 
50 
ND 
N 
24 
236 
46 18 
3 
1 
45 
23 
1 
75 
41 
1235 
46É 
2 4 3 1 
4 6 6 6 
315 
4 3 5 0 
1307 
65 
3 J 1 9 
23 
) 5 
16 
9 
39 1 
5 70 
109 
a 
788 fa«0 
340 «9« 
258 
262 
294 
660 
030 
378 
76Î 
eoo B27 7«a 156 
• 141 
H a t 7 3 
7 3 « 
6 t e 
574 
3 
2 560 
344 
d i t 
558 
. 15 
739 
5E3 
m p o r t 
Italia 
1 
1 
1 1 
3 
1 
2 
110 
12 
134 
5 
n a 1 15 
2 
12 
2 
1 
5 
3 2 
2 
2 
1 
22 
¡lo 
1 
1 
2 
2 
17 
17« 
1 1 12 
15 
151 
1«29 
¿OSO 
163 
932 
«2 
5 
1668 
1 
25 3 
/ e 
75 
261 
069 
36« 
«17 
««7 
« « 7 
73 
. . . 
272 
542 
671 
290 
7 4 l 
86 
100 
3 5 1 
202 
d d o 
139 
54 
SSÙ 
13 
418 
765 
10 
253 
975 
320 
521 
111 
785 
1 7 
14 
l O o 
2a 178 707 
. 301 
1 
4 
2 55 
93 
1 
L 
12 
7 59 
. 150
0 2 1 
219 402 
3B7 
4 5 8 
14 
9 
a 
1 
176 
984 
440 
914 
0 3 6 
a 
521 
340 
900 . 213 
, 3 6 
000 
a40 
264 
5 4 1 058 
942 
343 
, 4 2 
• 4 3 1 
714 
767 
353 
757 
448 
. 7 6 4 
232 5 1 / 
591 
312 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , v f — NIMEXE 
S U I S S t 
H U N G R 1 t 
E T A T S U M d 
B K t S I L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I u A N 
H U N G K U N G 
H U Ν U t 
I N T R A ­ C L 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
a t A H A 
C L A S S t 3 
8 3 1 5 . 2 4 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S O E C E 
F I N L A N U É 
C A N E M A R K 
suisst AUTRICHt 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . J . A L L t H RUUMANIt 
E U L o A R l t 
.MARCO ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOJR CUREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­OL 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SOISSE 
ETATSUNIS JAPCN 
M 0 N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSL 2 
CLASSÉ J 
8 5 1 5 . 2 7 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
CANEMARK S U I S S t 
ESPAGNE 
YUUGCSLAV 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
SINGAPUUR 
CORtE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
H u N D t INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
0 5 1 5 . 2 0 * 
FRANGE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.LN1 
SUÉDE CANEMARK 
SOISSE 
A0IR1CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
PCJMANi t 
.MAROC ETATSUNIS 
CANACA 
SINGAPUUR 
LOREE 3UD 
JAPCN TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CCASSt 1 
A t L E 
CLASSE 2 
EG­CE 
2 9 3 4 
1 2 4 4 
OC 3 4 2 
3 1 2 4 
1 7 6 1 8 
2 4 1 7 2 7 
1 4 4 3 2 
B 3 / 3 
B 0 4 3 2 3 
5 0 3 7 8 3 
3 6 0 5 4 0 
3 1 5 1 0 Û 
1 2 7 7 7 
4 3 9 9 0 
3 
1 ¿ 4 4 
France 
536 
1 GOO 7 853 
17 638 
14 056 
a 
I /O 
224 167 
132 059 
4 2 128 
23 169 
1 256 
17 159 
1 
1 too 
S T O t C K ­ NOMI 
1 4 5 4 9 ù 
9 a 2 0 3 
230 0 3 7 
1 0 4 9 2 4 0 
4 4 7 3 9 7 
4 6 1 1 4 
5 4 4 
3 4 3 4 
5 7 3 2 
4 6 2 
3 4 2 0 1 
2 3 4 0 4 
2 3 3 0 
4 5 5 5 o 
7 4 3 4 
2 023 
1 4 3 7 0 2 
1 3 0 3 4 
1 6 1 9 9 
1 5 4 1 
1 9 3 1 
1 0 9 2 2 
2 4 3 7 
1 2 3 5 3 
2 6 7 1 
5 3 5 0 6 1 
4 0 1 5 3 
1 3 2 3 2 7 0 
8 6 1 4 6 
5 1 0 4 9 4 
4 9 C 1 3 2 2 
1 4 7 0 4 2 3 
2 9 3 0 8 9 9 
1 5 1 4 3 3 7 
1 6 5 3 4 6 
1 1 4 0 7 7 3 
1 9 8 3 
2 / 5 o 7 3 
a 
48 4 4 0 
44 cei 3 0 1 792 
183 305 
3 196 
536 
2 546 
7 
300 b m 4 S I 
a 
«0 i 
a 
193 300 
2 277 15 851 
1 9 B Ï 757 
1 
a 
a 
«36 «10 
2 «29 
155 64 3 
a 
16 154 
1466 Í 4 C 577 613 
8 9 1 022 
172 44e 14 757 
507 126 
1 583 2 1 1 448 
S T U t L K ­ N O H B R E 
1 8 3 2 
3 0 4 4 9 
1 0 5 9 0 
3 1 0 8 2 
2 7 3 0 1 
1 C 7 2 
1 5 1 
1 0 3 
3 4 5 
3 9 
3 3 0 1 4 
1 3 6 9 5 3 
1 0 2 1 7 0 
3 4 7 3 3 
3 4 7 7 1 
1 5 6 3 
4 
7 
. 27 873 
227 1 406 
59a 
1 
. a 
4 
17 5 93 1 
36 C66 3C 104 
5 962 
5 555 
7 
a 
6 
S T U E G K ­ NOHE 
1 1 8 7 
2 1 6 3 
3 1 C 0 2 
3 0 4 7 s 
1 7 2 0 8 7 
4 1 
2 0 2 
2 9 7 5 
4 6 5 
3 6 4 8 
1 9 0 
2 2 5 1 
9 5 3 7 
2 6 0 3 4 0 
7 7 3 B 
3 4 4 5 9 0 
2 3 0 9 1 4 
3 0 7 6 / 6 
2 6 4 3 4 3 
2 6 5 
1 9 5 4 4 
2 
1 3 657 
a 
1 054 
4 787 
44 197 
a 
* 
i 
1 . 11 794
a 
61 6BC 50 0 8 0 
I l 800 
11 79 7 
a 
1 
2 
a 
STUECK ­ NOH: 
2 4 527 
880 570 
l a 367 25C 740 
447 447 
2 2el 3 140 405 
437 
14 054 
1 4 1 1 
30 158 
220 
14 152 
13 677 
11 9 3 0 
4z ses 
2 3 6 
13 518 6 685 
33 793 19 183 
1 6 6 1 6 e 1 
1 6 6 7 701 
193 90U 
112 27 7 
25 312 
39 817 
32 63 7 
4 63C 28 526 
14 20 7 
Θ7 
35 
34 
1 622 
a 
10« C80 
ICO 200 
3 eao 1 7Θ6 
13C 
1 
Belg.­Lux. 
1 333 
234 2 59 
. 27 897
4 2 0 
4 101 
19B 57e 
156 5 84 
41 992 
37 237 
9 oai 4 521 
/ i « 
2 6 0 « 
a 
39 238 
8« 078 
6 4 0 6 
2 833 
β 
i t , 
/ O h 
3 0 0 / 
3 158 
a 
a 
a 
a 
2 
8 574 
a 
. 763 
a 
. a 
4 0 b 4 7 1 
40 557 
156 
b 0 0 0 
199 0 3 7 
132 376 
66 6 6 1 50 716 
9 2 3 5 
7 034 
a aao 
166 
a 
3 416 30 155 
9 3 1 
757 
a 
9 h 
2 7 4 
2 2 5 6 
38 054 3 4 fafali 
3 386 
3 336 
1 129 
a 
• 
h t , 1 
a 
5 263 
2 373 
5 753 
a 
23 
5 i i 
155 
. 6 513
5 0 0 0 
26 4 3 4 14 0 5 5 
12 379 
7 097 
24 
5 0 0 0 
a 
155 
U 305 
a 
B 020 22 719 
7 446 
16 
9 14 
37 
a 
190 
32 
7 8 Í 
36 
40 . 
30 675 
49 490 
1 ies 345 
78 
53 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
1 l o 
5 99 
'S 17 
« S 
13 
2 
3 
4 
12 
2 
«fa 15 
341 
37 
3 9 7 
1622 
6 94 
928 
412 
0 0 
512 
3 
1 
(111 
198 
132 
2 
3 
17 
2 
13 
24 19 
1227 
1143 
84 
48 
Z l 
32 
(BR) 
52 
140 
13 
243 
34 
259 
2 4 5 
2 
13 
3 6 1 
13 
86 
565 
15 
13 
2 4 1 
1 2 
4 0 
463 
44 4 1 
562 7 8 1 20 
172 3 
504 1 
6 4 1 42 
2 7 
8 1 
0 1 i 
250 
5 1 
134 
80 2 
356 
8 7 1 
2 5 8 2 28C 13 
633 706 
125 40 
273 55 
404 1252 
2 8 1 345 
623 506 
659 793 
139 73 
589 111 
375 1 
ND 1 
NI 
0 8 ' 
83 
33 
18 , 
02 
1Z 67 
5 
37 
40 
Z O 
fal 
« 15 « 
51 
23 13 
50 
46 
01 
51 
« 3 ' 
87 
2 
6 
26 
24 
62 37 
24 
24 
) 
25 
122 
2 
3 
2 
9 
259 
2 
427 147 
280 
2 6 2 
14 
3 
11 
1 41 
5 
273 
1 1 
7 25 
> 14 
1 10 
U 
! 
6 
1 27 
4 3 6 
i 332 
104 
7 61 
2 
6 
4 8 5 
2 3 e 
a 
BS3 
562 
1U7 
3 0 , 
4 8 8 
o / o 
190 
232 
oat> 
7 
953 
084 
2 4 7 
a 
531 
854 
10 
HO 
Oli loo 4 0 4 
690 
3 5 1 
915 3 « t , 
a 
• 
9 8 
' aah 
C79 
356 
. 0 0 7 5 7h 
043 
495 
046 
042 
865 
2 2 7 
««7 
300 
129 
6 5 1 
h i l l 
5 76 
9 5 3 
a 
032 
304 
1 51 
7 
0 7 
19 335 
04 1 lfaZ 
4 ¿4 
4 Z , 
« l fa 
4 
1 
17 fa 
l«fa 
203 
a 
11 / 
2 45 
4 1 8 «fa', 
4 9 3 
3 
2 3 0 
3 1 / 
1 3 3 
7 'a (1 
912 
b o i 
250 
2 0 5 
7 1 , 
34fa 
i 4 9 9 
7 3 7 ( l i / 
374 
a 
6 1 2 
12 7 
6 1 'a 
326 
64 3 
300 
7 76 
1 7 
152 
279 
4 Z 1 
l a i 
Z , l 
2 
(1 (19 
739 2 
396 
560 
336 
0 3 7 
1Z i 
840 
lulla 
108 
10 174 
3 329 
a 
8 9 2 1 
500 
4 2 0 0 
147 9 9 6 
130 652 
17 344 
9 304 
2 08 
8 0 1 0 
lil 
19 378 
36 6 7 9 
60 421 
103 805 
a 
4 4 
. 1 , 
. 1 2 4 1 
1 0 7 1 
a 
. 33 
2 023 
319 
. 1 1Θ9 
. ­. 8 397 
79 394 
8 370 
36 021 
358 649 
220 283 
13B 366 
85 0 6 7 
2 4 2 5 
52 900 
319 
115 
­
121 
• 10 
­­• i 492 
742 2 3 6 
506 
506 
11 
. . 
350 
963 
4 8 9 
23 115 
• 19 1 14 
2 
I B 4 
2 873 
­
28 364 25 117 
3 2 4 7 
3 2 4 4 
IBS 
• 1 
i Id 
l i 
3 4 1 41 210 
li) 
15 
141 
198 
zi 
1 5 3 
4 2 3 0 9 
4 1 9 6 3 
5 4 o 
3 4 2 
Ζ 7 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
.1 AMA 
a«.AUK 
CLASSt i 
3 5 1 3 . / ' / 
FRANCE 
b t L G . L U X . 
PAYS­HAS 
A L L t H . F t U 
I T A L l t 
RCY.UNI 
SUEDt 
SUI SSE A U T R I C H t 
HUNGRIt 
ETAT SUNIS 
I NOE 
JAPON 
AUSTRALI t 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C t 
ÉXTRA­CL 
LLASSE 1 AEL t 
CLASSÉ Ζ . EAHA 
CLASSt 3 
6 5 ¿ 0 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­DAS A L L E H . 1 t O 
I TAL IE 
RCY.UNI 
IRLANUÉ 
SUEDE 
S U I S S t 
AIITRILHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSIAV 
R . D . A I L t H 
POLOGNt 
TCHICGSL 
HONuRlÉ 
RÜUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M E X I J U t 
CHINÉ R.P 
JAPCN 
T AI MAN 
HCNU KONG 
M C Ν D t 
INTRA­CE­
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
GLASSE Z 
CLASSE 3 
6 5 2 0 . 15 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUI SSL 
AUTRICHE 
tSPAGNt YUUGUSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PULUuNE 
TCFECUSL HCNGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
E IATSUNIS 
CANAUA 
BRESIL 
JAPON 
HONG KUNG 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
GLASSt 1 
A t t E 
CLASSE 2 
. tAMA 
CLASSt 3 
6 5 2 0 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I TALI t 
RCY.UNI 
NORVtGt 
SU ISS t 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
YUUuOSLAV 
R. D. ALL EH 
POLUGNE 
TChECUSL HONGRIE 
HLUHANIE 
ETATSUNIa 
CANADA 
JAPJN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AELE CLASSt 2 
.A .AUM 
CLASSE 1 
6 5 2 0 . 3 3 
FRANCE 
B É L o . L U X . 
PAYS­OAS 
EG­CE 
1 
5 9 
41 829 
France 
/ OoO 
STUEoK ­ NCM; 
1 U22 
3 3 1 
1 0 94 
« 251 
1 4 4 
2 4 5 
2 4 
0 
165 
465 
1 
11 348 
2 
19 764 
7 4 57 
12 3C7 
12 133 291 
b 1 
U S 
/ 5 / 3 
dd J 
« U 
« 
9 
1 3 0 
/ « 7 1 
­
3 5 1 1 
6 9 5 
/ O l o 
/ o l o 13 
Be lg . ­Lux. 
a 
73 3 
52 3 
13 Î 
250 
11 
2e 
i 
1 0 3 
4 5 3 
• 
1 910 
1 317 
5 9 3 
5 9 2 
3 1 
• 
1U0C STUtCK ■ 
/ 227 
8 C2o 
40 242 67 665 
o9 l o 2 
19 « t e 
910 
1«5 
215 
J 4 30 
73« 
0 12 37 
« 787 
3 ¿16 
2 2 79 
19 957 
o92 
5 175 
3 124 
6 2 0 
5 8 1 
7 313 
41Z 
14 51« 
307 1«7 
212 3«Z 
5« 6C5 
41 0 5 B 
24 517 21 163 
31 918 
. 190 
3 O o l 
I l o O l 4 340 
3 977 
2 
4 3 
1 
7 2 3 
, 0 6 
1 4 5 
3 177 
. 4 632
. 1 1 . 3
130 
6 2 0 
014 
4 7 6 
4 4 4 0 
45 736 
24 70o 
21 0 3 0 
7 104 
4 746 3 717 
0 009 
6 0 4 
d I b i 7 345 
1 3 4 
3 1 2 
7 7 
1 3 
. 
1 0 0 
2 
35 5 
. . 1 4 5 /
7 6 
1 3 6 
2 
9 1 
1 160 
2 2 9 
1 3 o l 
22 168 
16 2 4 9 
5 519 
1 654 
4 0 4 
1 590 
2 4 7 4 
100C STUtCK ­
10 8 / 0 
a C2o 
43 041 
¿« 12e 
39 661 
« 2 0« 
6 
68 
150 
15 
336 
a 327 
2C7 2 75o 
205 
8 075 1 6 2 1 
4 5 3a 
18 «56 
2 3 89 
165 
2 31« 
9«2 
1 
6 5 7 
5 0 / 
188 03B 
1 /6 5 26 
6 1 512 
20 3 8 1 
13 052 
6 C 9 
1 
«0 5C9 
100C STUtC 
2 I l i 
1 CB3 
i l 121 
11 010 
6 5o 
7 «50 
9 
2 7 
« 6 
I C O 
3 6 
9 5 
1 l e 
1 9 2 
63fa 
« 3 1 
2 6«8 
1 «66 
5 30 
50 035 
«2 817 
13 6 16 12 332 
7 542 
12 
1 
1 «72 
4 1 
o 149 
4 3 7 4 
14 714 
2 454 
j 
2 
3 1 
. 1 7 3 
2 3 1 
2 0 7 
. 2 1 9 
6 7 9 
2 0 
0 B24 
5 5 3 
4 7 4 
2 8 9 
4 9 4 
, 8 154 
35 333 
12 821 
4 462 
2 9C5 
5 9 4 
. 7 753
4 122 
15 307 
2 689 
/ 86 8 
1 4 0 
, 7 
2 7 
. 3 
4 8 9 
« n'a 
2 633 
1 0 8 
1 5 
36 doo 
29 ODO 
7 860 
04 7 
6 9 « 
. . 7 012
K ­ M I L L l t R S 
1 1% 
i 691 1 19 6 
9ai 
1 aoo 
S 
' 
93 
10 
l i , 
9 8 1 
7 3 3 
1 8 9 
15 170 
) 077 
o 099 3 842 
i 830 
3 
2 3 4 
5 1 8 
« 122 
2 2 8 7 
t>2 
5 i a 
2 
1 0 
7 
1 1 0 
5 0 
2 0 5 
6 3 
5 
7 9 7 1 
6 904 
5 84 
Θ 0 4 
5 3 0 
0 
1 6 7 
l o O c STUtCK ■ 
1 19« 
« 6 80 
2 3 691 
. 1 6 
J 410 
4 3 
5 / 9 
N e d e r l a n d 
1 
59 
2 o25 
41 
327 
3 CSI 
5 
197 
6 1 / 
6 
1 
6 5 2 
2 
4 297 
3 4 / 4 
B 7 3 
6 7 2 
2 0 8 
1 
• 
3 6 8 
7 e l i 
b d 40fa 
21 354 
¿ 3 5 
1 
1 9 
1 5 
9 4 
. 4 4 . ',«« 11 
1 1 
7 1 « 
. 5 8 8 
1 
, 8 3 0 
2 2 3 
2 04 1 C6B 
ICO 014 
94 9 3 9 
5 C75 
1 2 30 
393 1 243 
2 532 
3o7 
t 510 
7 555 
3 017 
397 
27 
5 
1« 
10 
2 falO 
. 
1 229 . 1 908 
5 1 1 
. 3 0 7 
« 1 
152 
2 s 142 
17 855 
7 337 
3 083 
3 120 
fa 1 
3 b«8 
1 3 4 
fa «02 
. 1 C84
4 
, 3 0 
1 2 
3 5 
. 6Ö 53 
25 
1 
76 
169 
27 
49 
d 641 
7 63« 
9J7 i n 
5 0 6 
1 
1 
. 3 5 
2 6 ) 
« fa53 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
7 
6 
B 
7 
4 
2 0 
4 0 
U 
3 
6 
1 
2 
1 
5 
9 9 
6 5 
3 3 
2 1 
1 5 
5 
6 
2 
1 
1 « 
1« 
« 
« 7 
5 3 
d d 
2 0 
7 
5 
1 2 
1 1 
2 
1 7 
1 3 
« 3 
2 
1 5 
3 5 9 
1 7 
. e¿2 
S 3 
1 0 
ιό 
« 1 6 4 
1 2 9 
7 35 
-
9 5 3 
932 
C66 
o9e 
30 
6 
1 
1 6 4 
C 5 4 
9 
4 4 4 
6 4 1 
4 5 8 
9 C 9 
3 4 
8b 
6 1 7 
fa . eCo 
3 
C77 
9 7e 
. 
4 79 
2 
254 
34« 
386 
9 5 6 
890 
444 
2 56 
c l O 
Soo 
462 
518 
242 
814 
3 
29 
67 
1 
50 
e¿2 
426 
679 
485 
doC 
72 
. 3 0 « 
« J« . 4 0 5 
5 
6 5 0 
l d o 
4 6 2 
t i e 
7 7 7 
6 
3 2 0 
5 4 0 
4 3 3 
3 5 6 
3 3 0 
1 « « 
1 
7 
1 
1 0 0 
19 
ci 1 6 7 
4 6 
6 3 5 
5 30 
I t i 
13o 
C64 
C 74 eCJ 
153 
¿ 7 « 
5 6 8 
3 
5 6 0 
m p o r t 
I t a l i a 
1 
¿ 
3 i 
3 
1 
2 
3 
1 
J 
7 
3 9 
1 1 
2 8 
5 
3 
7 
1 2 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
2 
2 4 
1 1 
1 3 
3 
9 
3 
2 
7 
6 
1 
1 
3 
. 
, 1 
2 1 3 
6 2 0 
1 1 9 
2 8 
C 4 8 
8 3 9 
1 5 9 
1 5 7 
9 
1 
a 
1 
161 
10 
57o 1 1 1 
444 
là J o 
2 « 
1 1 
2 
3 5 
J « 3 
. Z 6 8 
8 0 9 
6 1 3 
9 5 6 
. 6 0 
6 37 
1 
3 Z 1 
6 6 5 
0 6 0 
3 2 5 
« 0 0 
5 3 0 
3 3 2 
0 9 3 
3 6 5 
7 
fa67 
I O S 
3 4 9 
. 3 
9 5 
1 0 9 
1 7 2 
2 0 3 
4 4 9 
6 1 
1 1 5 
4 4 1 
1 1 6 
les 7 6 2 
2 7 
. 3 6 
3 
1 7 6 
1 4 4 
0 3 2 
7 5 3 
5 5 6 
3 
. 276 
825 
69 
053 
08o 
. 4 7 2 
i 
a 
17 13 
15 
1C6 
233 
12o 
456 
6 0 
1 2 « 
70s 
033 
672 130 
«75 
a 
5«z 
314 
6 
8 9 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„f—NIMEXE 
A L L E » . H D 
I T A L I E 
ROY.ONI 
DANtHARK 
SDISSE 
YUUGUSLAV 
R . D . A L L t M 
PLLCGNê 
HONGRIE 
ETATSJNIS 
ERêSIL 
SINGAPOUR 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 t I N T R A ­ C f 
tXTRA­CE 
C t A S a t 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
B 5 2 U . 3 1 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE ETATSUNIS 
CAIADA 
JAPCN 
H U N U E 
INTRA­Cc 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 5 2 0 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 7 
FRANGE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 6 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.CNl 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KUNG 
M C N U E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ROY.CNl 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
E T A T S U . M I S 
JAPCN 
AOSTRAt ΙΕ 
SECRET 
H .3 N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CEASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE J 
6 3 2 1 . 1 3 
PRANCE 
6 É L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F t U 
RUY.UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
JAPCN 
StCRËT 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C t 
EG­CE France 
7 7 6 1 5 434 
3 o i s i sao 17 763 3 E52 
1 
163 54 
1 
31 25 
o l 60 
2o l a 
12 512 26 5 
234 
2 2 
2 520 24 
12 
73 932 17 2 9 t 40 569 10 5 9 6 
35 383 t 300 
32 9 9 9 0 195 
17 550 5 906 
260 
124 105 
Belg. ­Lux. 
3 30 
20 
10 
2 2 
9 Sfa 
9 2 2 
3 4 
3 4 
I O 
a 
• 
lOuC' STUcGK ­ M I L L I E R 
6 354 17 2 0 9 399 
03 223 12 4 3 8 
26 692 14 153 2 1 220 7 657 19 OoO 9 B39 
3 3 3 
130 1 9 771 2 740 
3 219 1 296 
171 3 
172 4 7 7 49 132 
13B 7SB 35 247 
33 719 13 E65 
33 667 13 e e i 
20 526 5 640 
32 « 
« 
« 1 7 03 1 315 
« 903 
925 
a 
1 6 3 1 
62o 
1 
11 106 
7 925 
3 183 
3 163 
925 
a 
a 
10CC STUECK ­ M I L L I E ! 
9 
33 3 
263 « 3 
10« 5 
1 602 1 802 
2a 15 
20 2 
2 634 1 667 2 5 3 1 1 650 103 17 
57 17 
31 15 
46 
1G00 STOECK ­ M ILL 
19 
325 16 
129 82 5 
1 
13 2 
4 4 
499 107 
4 7 4 99 
25 B 
25 8 
O a 
. a 
a 
1 
a 
3 0 
« 1 
a 
1 
1 
1 1 3 
72 
«3 2 
1 
« 1 
[ERS 
' 
2 
a 
a 
a 
. 
É 
6 
1000 STUECK ­ M I L L I Ë I 
190 
1 /3 
87 
4 0 9 2 
33 
133 
7 151 7 
894 
31 
2 I B I 9 
9U8 2 
1 273 7 
1 242 7 
192 
31 
STUECK ­ NCMBRE 
13 55a 2 1 074 3B5 
2 4 2 0 249 1127 899 
124 240 2« « « 1 
92 « l e 5 52C 
26 «45 7 956 
77 017 
¿ 0 6 400 
127 6 1 1 2 1 3 1 
/ S 014 9 
1 6 / 1 6 / 
52C 97U 
3 6 7 6 172 1172 C93 
2 5 6 1 «67 1152 72 5 
573 715 19 366 
277 0 7 o 16 367 
121 175 1« C53 
6 000 
240 6«5 3 00 1 
STUcCK ­ NOMBRE 
617 
2 0 2 5 3 0 3 1 1 580 
12 0 7 1 2 890 
5 636 5 «41 
7 
246 
1 U B 709 
1 57B 114 
9 050 
, 2 039 10 734 
24 144 4 47C 
1 7 3 
a 
5 5 
2 9 o 
U 
i t 
6 
2 1 
5 
• 
6 0 1 
5 3 ' 
6 " 
h l 
3 6 
. 
3 442 . 556 16C 
3 242 
24 522 
1 622 
2 88 e 
a 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 3 9 
1 8 3 
07 
1 
21 
a 
1 
a 
a 
1 2 
2 1 4 
a 
1 6 
9 
5 85C 5 4 6 6 
3 6 4 
1 4 9 
9 1 
2 3 4 
1 
1 2 C 
1 525 
1 777 
3 « 1 
175 
1 1 6 
3 
1 62 7 
a 
a 
6 116 
3 763 
2 3 5 3 
2 3«9 
52 2 
« « 
1 
2 3 2 
a 
1 « 
a 
7 
9 
2 6 « 
2 4 7 
17 
1 7 
7 
■ 
« a 
a 
a 
a 
4 
4 
1 
B l 
ιοί 2 0 
1 6 
5 5 
1 5 
2 9 3 
2 0 3 
9 C 
9 C 
1 6 
a 
7 5 C 
a 
i a 
. 
520 97C 
591 9 6 6 5 2 1 7. 
562 9 1 6 75C 
29 0 7 0 
29 07C 
26 l e 
a 
7 
2 6 2 -
295 
8 555 
27 
12 
6 
6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
12 
2 
43 17 
2fa 2b 
1 1 
7 
13 
2 3 
a 
8 
1 
BO 
6 7 
1 2 
1 2 
8 
1 
1 
8 19 
3 1 1 
5 
14 
63 
2C6 
27 
24 
692 
3 4 1 
3 5 1 
71 
19 
6 
273 
2 
1 
9 0 5 0 
β 910 i , ■ 7 
β 659 2 6 2 . 
5 
3 
¿i'¿ 
60S 
eil 
. . . 8 1 2 1 
. 22 
i l l 
. 
Safa 3 63 
221 
lal 
fa',« 26 
i o 
1 « 7 
6 1 7 
3 8 3 
119 
3 7 1 
■ 
Ufa « 0 1 
«fa'/ 1 9 
C7fa e o e 
« 1 0 
3 8 6 
«4 4 
2 « 
. 1 1 3 
. . 1 
2 
1 2 3 
1 1 1 
l z 
7 
3 
5 
6 
« 8 
a 
. 5 
. 
5 9 
5 « 
5 
5 
. • 
1 2 
a 
5 
• 2 
1 1 2 
1 5 
B « 0 
3 1 
0 3 7 
1 9 
O l e 
9 B 7 
1 1 Z 
1 1 
6 9 0 
6 7 7 
5 5 9 
I l i 
i l i 
300 
900 
Sfaz B l l 
5 8 1 
Z Z O 
3 6 3 
4Sh 
492 
00(1 « 0 7 
7 5 8 
9 3 1 
. 1 5 7 
7 
6 
2 9 9 
0 5 8 
4 2 3 
0 9 « 
I t a l i a 
1 6 0 3 
2 2 4 
¿Ό 
1 0 0 
8 1 
1 
6 Z64 
5 822 
4 4 2 
4 1 4 
2 4 9 
. 8 
8 6 3 
1 728 
10 699 
10 647 
5 7 0 
. 
170 
826 
152 
26 045 
24 157 
1 388 
1 a88 
740 
. • 
7 
1 0 1 
9 7 
«« • Ζ 
h 
2 6 3 
2 « 9 
1« 
1 « 
1 
. 
1 3 
2 5 7 
« 1 
5 
1 
fa . 
3 2 3 
3 1 1 
1 2 
1 2 
b 
. . 
'a 
«/ ¿1 lb 
■ 
Ί 
1 
4 9 
3 « 
* 
2 « 1 
1 5 0 
9 1 
9 1 
8 
• 
1 B2h 
862 
121 6 3 1 
96 557 
56 8 4 1 
4 6 0 4 
13 517 
95 0 2 4 
199 
. • 
697 7 9 0 
523 8 7 6 
173 9 1 « 
159 677 
61 4 4 9 
. 14 2 3 7
3 2 
2 
3 223 
1 226 
6 1 
a 
2 3 0 
1 0 4 
4 0 0 
a 
5 299 
4 503 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, ,f— NIMEXE 
t X l R A ­ C t c i ­ss t ι A E L t 
8 5 2 1 . 1 4 
F R A N C t 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F t D 
R U Y . U N I 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
J A P L N 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C t A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
8 5 2 1 . 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 2 1 . 1 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S O N I S 
L I B A N 
J A P O N 
T A I W A N 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 2 1 . 2 1 
F R A N C E 
b t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E J 
( 5 2 1 . 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S a 
R . D . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I N O E 
J A P O N 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 2 1 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
EG­CE 
o 6 4 0 
o 1 4 e 
fa 1 4 1 
F r a n c e 
o 2 o 4 
ο Z 0 4 
3 4 4 1 
S T U E C K ­ N O M : 
1 1 3 2 0 
1 Û 3 S 
3 4 8 o 
o o B l 
1 2 3 
2 1 9 5 7 
4 3 9 / 
5 , 4 2 1 
2 1 0 0 2 
33 4 1 9 
3 3 3 4 4 
7 0 2 7 
5 
4 
2 0 
, 30 
1 7 5 
6 4 4 
a 
2 U S 
1 5 2 4 
4 6 3 2 
2 0 4 
, 4 2 o 
, 4 0 o 
6 4 9 
. 2 0 
m b r e 
i 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
5 1 
5 1 
3 9 
9 « Ζ 
1 3 U 
(BR) 
1 7 2 4 
1 7 2 9 
i l l 
1 e o 
1 4 
« 0 « « IVO a 
2 1 ι 1 2 b 4 3 2 E 5 
1 1 
5 7 1 1 « G 
2 0 1 
5 2 7 2 3 C2 
2 5 0 
i l o 0 4 3 
1 2 6 6 3 
a 22 2 3 2 
« 2 o o 3 2 2 1 0 9 
1 C O « 2 7 0 « . ' 2 0 « 3 
1 0 0 « 2 7 0 0 22 012 
223 l 231 1 3 5 6 
1 G C G S 1 U E C K ­ ■· I i . 1 : 
1 5 4 
1 6 3 
2 4 6 
1 7 6 
1 4 3 
4 4 
2 
2 
2 4 
1 5 0 
1 
33 
3 2 0 
1 5 C 4 
B B 7 
3 0 2 
2 6 9 
4 6 
1 
3 2 
. 2 
3 9 
1 1 5 
1 0 7 
1 
. 
21 
d o 
. ­
3 2 9 
2 6 3 
o b 
3 7 
1 
2 9 
«a 
7 5 
3 7 
3 
9 
. 3 2 
1 3 1 3 2 
1 6 6 
1 3 
1 3 
3 
1 0 0 0 S T U E C K ­ . 
5 5 5 
6 a 
1 4 9 1 
9 7 1 
2 3 1 
1 1 0 
6 
1 
9 3 
1 1 2 
2 1 
1 4 1 
2 
1 
4 
1 
1 3 6 
3 
2 5 3 
4 2 4 9 
3 3 1 6 
0 3 5 
2 6 1 
1 1 9 
4 
3 7 0 
. 4 
1 2 5 
2 7 2 
1 
1 1 
i 
. 
1 1 2 
2 0 
1 2 
. . . a 
. • 
5 6 4 
4 0 2 
1 0 2 
1 3 
l z 
. 1 4 4 
S T U t C K ­ N C M B R t 
1 5 0 7 3 
3 3 2 
1 3 0 2 4 
4 2 8 1 9 
1 2 C 3 
6 1 5 6 6 
5 7 
1 1 6 
1 3 9 7 
¿ 8 4 2 0 
1 4 3 0 
l a 6 4 5 
9 
6 3 0 
l a 2 1 4 
2 0 3 5 8 2 
7 2 4 6 1 
1 1 2 9 C 7 
6 2 9 5 B 
6 3 6 5 7 
1 
2 9 9 C 8 
2 7 9 
1 0 4 6 
2 1 4 3 
2 4 
5 7 5 3 0 
5 0 
7 
1 1 7 
26 4 2 0 
1 4 3 u 
2 4 5 7 
loa 
9 3 7 6 4 
3 5 4 2 
4 0 222 
OO 312 
5 7 7 2 7 
a 
2 4 3 5 0 
3 3 
3 7 9 
1 9 3 
5 « 
7 0 
7 0 
1 3 7 2 
5 7 9 
3 9 0 3 
1 0 
1 2 ' 
6 3 
5 4 6 9 
5 6 5 « t 
1 1 5 
1 1 5 
4 6 i 
1 U C C S T O t C K ­ H I L L I E R S 
4 0 5 7 
5 1 0 
1 5 1 7 G 
6 3 1 9 
9 3 
2 3 1 3 
26 
1 1 1 2 
2 0 3 
4 5 5 
1 7 0 
3 4 4 
1 4 C 7 
6 6 4 
9 
1 5 0 
8 7 4 
1 1 0 0 0 
4 7 1 8 7 
2 3 1 6 9 
7 9 5 8 
5 2 2 3 
2 3 5 0 
1 9 6 
2 5 7 9 
3 3 
3 5 3 4 
3 3 S O 
2 1 
o 3 o 
, é . 2 9 7 
1 1 3 
0 
. I d o 
. . 2 
­
a 4 7 5 
7 1 3 9 
1 26c 
610 
6 3 6 
. 4 1 6 
Î T O E C K ­ N C M B R t 
6 1 7 2 4 6 
/ C 5 1 4 
5C 5 8 4 
1 1 4 7 C , 
1 2 4 
3 9 1 9 
7 4 l o / 
3 ' 
3 9 2 ' 
6 6 ' 
Z ' 
1 5 . 
5 . 
2 9 
2 1 
5 3 9 
4 es« 
5 3 ' 
17 
1 3 
3 e ; 
3 0 ' 
1 5 2 1 
2 9 ( 
2 9 
> 3 0 
( 
1 
) 1 
' 
1 
i 
1 3 2 1 
i 1 8 2 1 
; ) 
1 
2 5 
7 
1 
1 
) 
1 1 GO 
1 1 1 2 5 
, 2 51 
> 
3 1 2 
1 5 
, 1 
t. 
, . 
5 7 
l 1 5 7 
9 0 
, . 2 8 
3 9 
2 
'. 1 3 4 
1 
J l 
) 
2 5 7 5 
2 3 7 2 
2 0 7 
2 0 0 
4 1 
1 
1 4 
* 7 
« 7 3 
1 7 0 
1 7 
6 0 
ι ! 
! 7 7 5 
• 0 7 0 
1 0 5 
6 « 
3 
. ¿ 1 
1 Ü 5 
3 0 
0 0 3 2 
. 1 1 8 « 
1 3 6 9 
7 
1 C 9 
7 5 « 
. . 1 2 9 1 9 
9 
« « 0 
. 2 « 5 6 2 
8 3 5 1 
1 6 6 1 1 
1 6 5 5 2 
3 1 6 7 
1 
5 8 
2 1 C 6 
1 1 8 6 
4 8 1 3 
4 8 
6 6 6 
1 9 
1 0 6 6 
1 0 5 
, 5 3 
2 0 0 
1 C 1 7 
4 0 8 
1 
1 9 0 
6 7 2 
1 
) 1 2 C 2 7 
) 7 1 5 6 
4 6 6 9 
3 2 3 8 
8 9 1 
1 5 6 
1 4 3 5 
> 4 2 
5 
1 4 7 3 7 
i 
m ρ o r t 
I t a l i a 
7 9 o 
7 9 e 
2 9 / 
1 1 1 1 7 
8 8 1 
3 l o i 
1 4 1 7 
6 0 
1 7 5 0 
à 
1 9 2 5 4 
1 6 0 1 9 
3 2 4 0 
J 2 4 0 
1 4 7 7 
. 
9 
7 
4 2 
2 4 
ΐ . 
a 
11 
t 
• 
9 e 
0 2 
l e 
1 5 
1 
J 
4 5 6 
5 1 
5 1 4 
5 0 6 
. 5 9 
a 
. 4 1 
1 1 2 
. . « 1 
5 o 
5 
■ 
1 3 9 9 
1 5 3 1 
3 6 8 
1 5 9 
1 0 « 
« 2 0 5 
2 5 0 
23 
I C 6 
1 6 4 3 
. 1 9 4 0 
1 9 7 
2 5 8 4 
6 5 4 4 
2 0 2 2 
4 4 2 2 
4 4 2 2 
2 3 3 7 
• 
1 9 5 2 
2 1 
2 0 6 4 
3 8 9 9 
. 0 1 2 
6 
30 
1 0 5 
1 3 0 
9 3 
3 0 0 
a 
­
1 0 0 4 / 
a 7 3 6 
1 3 0 6 
9 4 0 
o i e 
. 3 6 0 
6 1 3 7 7 4 
2 C 7 9 0 
26 B C 3 
4 5 C 9 4 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
,,f— NIMEXE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E C E 
a O l S S E 
O . R . S . S . 
H U N u R l E 
E T A T S U N I S 
J A P L N 
A U S T R A L I E 
M G Ν U E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 5 2 1 . ¿ o 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
F 0 Y . 0 N 1 
I R L A N D t 
S U E C E 
C A N t M A R K 
S J I S S t 
M A L T t 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . J . A L L E M 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
u l V E R S N D 
S E C R E T 
H U N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E Í H A 
. A . A O H 
C L A S S E J 
EG­CE 
3 J , 
J 2 0 3 3 
7 7 
4 5 8 0 
4 5 3 4 2 
3 7 3 2 
3 4 4 « S 
1 3 4 3 3 
5 3 3 
5 o 3 G 3 4 
6 o 9 1 5 7 
1 5 5 3 9 7 
1 0 3 7 7 9 
3 0 8 3 B 
1 0 
3 0 1 C 3 
F r a n c e 
2 6 1 
I C 3 5 e 
4 
. 7 5 
8 0 9 C 
132 
. 
1 0 C 1 9 6 
3 0 4 6 6 
1 9 7 3 C 
1 6 8 0 1 
1 0 3 7 9 
. 5 2 9 
S T U t C K ­ NOMI 
3 6 3 9 O 0 
2 9 1 2 4 
7 1 5 3 4 3 
1 2 3 4 e i a 
5 2 2 5 9 
1 5 4 8 3 9 B 
1 l o 8 
3 5 7 3 
4 1 0 3 
1 3 4 0 1 2 
7 0 
3 5 4 8 6 1 
7 2 2 2 7 
3 4 4 3 o 4 
4 3 6 e 
e 9 8 o 5 
5 i 0 4 6 7 
3 2 4 2 
1 8 3 9 2 , 
Z o 9 
1 2 
4 0 8 1 7 5 
o 2 6 0 0 1 7 
2 4 1 7 3 o 9 
3 3 6 1 2 7 3 
2 6 7 0 6 4 8 
1 7 9 7 2 9 9 
2 0 8 0 
2 
3 
S C 2 2 7 7 
a 
2 0 6 9 9 
1 1 3 7 2 5 
4 2 6 9 1 4 
5 6 3 6 
6 2 0 7 2 6 
3 1 7 
2 5 0 
8 4 
5 2 3 4 
a 
1 4 2 2 4 5 
. Θ 1 8 0 7 
2 5 7 0 
6 5 6 1 5 
2 0 3 2 0 6 
3 7 
2 2 4 1 9 
1 6 1 
1 2 
. 
1 7 2 6 5 3 8 
5 7 3 1 B 0 
1 1 5 3 3 5 Í 
9 9 8 9 5 4 
6 3 0 3 6 5 
. 1 5 4 3 9 2 
B e l g . ­
3 
fa 2 
3 
3 
'al 
52 
2 9 « 
2 2 
19 
3 
2 6 
7 3 
3 
« 
5 7 7 
« 2 0 
1 5 6 
1 2 9 
4 8 
2 7 
L u x . 
6 
1 0 7 
1 6 
2 Ì 
5 5 0 
. 2 8 2 
, 2 
1 0 3 
1 / 1 
5 8 2 
4 3 2 
1 4 8 
5 5 Ô 
5 5 3 
a 
0 8 5 
1 3 3 
0 1 , 
1 1 i 
6 2 
a 
3 0 7 
0 « 9 
, a 
9 5 0 
, . 6 2 7 
C O I 
3 6 1 
3 2 
a 
3 9 1 
8 2 7 
5 0 « 
1 6 1 
0 7 1 
3 
3 
4 0 0 
Unité 
N e d e r l a n c 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 2 1 5 
1 a C 9 1 3 5 1 7 
5 2 5 
2 8 5 / 
1 0 o / 
3 7 u 3 
6 « 5 8 2 1 2 9 0 
7 « C 1 1 8 9 0 
6 « 4 6 7 
1 2 7 0 6 
1 3 0 5 1 4 7 9 9 
9 4 0 1 5 1 a 0 3 
4 2 3 3 4 8 0 3 7 
1 9 6 3 1 4 3 9 0 
I C 
1 5 6 1 7 6 6 
l o a 5 4 7 
6 5 7 2 
4 0 4 4 0 4 
. 1 4 5 B 7 
4 6 6 4 6 
4 6 2 
3 3 3 
3 6 3 3 
1 5 1 2 7 4 
a 
3 8 3 3 9 
2 3 9 7 7 
a 
6 1 4 o 
2 5 0 
0 5 3 6 9 
1 
1 5 6 9 3 1 
3 2 
4 6 β 1 7 5 
4 6 8 1 7 5 1 1 
5 3 9 U O 
5 6 8 0 3 3 
5 3 5 4 5 8 
2 5 4 3 2 4 
2 0 0 2 
2 
3 0 6 2 3 
I t a l i a 
6 
3 
, 1 
18 
7 7 9 
7 0 8 
7 0 
2 9 
9 
, 1 
2 0 s 
1 
1 4 5 
5 3 1 
3 , 0 
2 
2 0 
1 79 
2 1 
.'(,/ 
1 6 8 
2 3 8 7 
8 6 4 
1 5 0 3 
1 2 1 3 
8 6 4 
2 8 9 
2 4 7 
. 7 1 1 
7 0 0 
, 3 2 5 
9 9 1 
. 
4 4 7 
4 6 6 
9 3 1 
/ 7fa 
9 S o 
. 7 0 5 
aoo 
esa 1 7 3 
4 / 4 
. 4 1 3 
1 2 7 
9 , U 
2 9 
6 5 5 
7 0 
2 9 7 
3 0 0 
5 6 2 
7 8 5 
2 5 1 
2 1 3 
,« 
5 2 0 
2 5 2 
2 e a 
3 2 5 
5 3 7 
ai 
a 
3 6 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
DAMPF 
R,a a t 
C O I 
0 C 2 
C O I 
J C , 
0 0 5 
C ? h 
0 10 
0 12 
bib 
036 
0 « 0 
0 42 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
OOo 
2 0 β 
2 1 o 
2 4 8 
3 6 o 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 5 3 
4 72 
4 8 0 
soa 5 2 8 
6 1 b 
6 4 7 
0 0 4 
7 0 0 
7 2 8 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
KESSEL U N D 
^RilHRRE SSe 
3 
1 
1 
2 
/ 
' 2 
2 1 
/ 15 
6 
I C 
/ 2 
4 7 1 
3 1 9 
4 0 7 
1 3 
4 0 7 
2 B 
21 1 
3 0 0 
2 3 7 
l e 
I s 
9 1 
54 
e / C 
U O 
4 3 4 
32 3 
« 3 
d a « 
5 
eO 
1 0 6 
4 
45 8 
2 / 6 
1 7 0 
2 3 5 
«:i 2 
3 7 9 
1 5 7 
6 7 9 
7 3 8 
63 3 
1 1 6 
« 7 o 
6 7 5 
1 2 1 
5 5 2 
« 6 0 
5 0 0 
7 9 0 
6 « 
1 5 9 
3 0 4 
France 
KESSEL F 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
OÉR UôBERHITZTeS WASSER 
­ , CAMPELEISTU'IG UèBÉR 45 T / H 
1 
2 
/ 
2 
1 
lå 
l i 
5 9 9 
6C 
1 0 6 
3 9 
42 5 
2 7 8 
1 3 
/faO 
1 1 
. 2 4 9 
6 0 
5 9 9 
• 
13 156 
1 7 ( 
1 4 
2 4 7 
2 5 3 
1 1 6 
133 B25 
13 2 1 0 
170 6 1 5 
2 4 7 
170 \., ι 
a 
a 
­
WASSERROHRKESSEL. DAMPFLEISTUNG MAX. 45 T / H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 Θ 
2 4 0 
2 4 B 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 3 
4 5 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 3 4 
7 0 0 
7 0 1 
708 7 2 Θ 
1000 
l o i o i o n 1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FLAMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
C 7 0 
1 
9 
1 
7 
3 
1 
2 
»OHR­, 
7 9 9 
7 7 2 
9 3 
1 7 8 
S 3 
Z « 7 
1 0 3 
4 2 0 
1 6 
7G 
35fa 
1 9 5 
1 0 
//« 292 
b i l 
1¿1 
3 8 
1 1 1 
6 0 
3 5 
1 0 , 
1 1 
1 6 1 
3 7 « 
faO 
2 7 
5 3 
2 3 
1 / 
1 1 0 
9 9 
U f a 
I 5 
3 9 
8 / 
12 
β 
« 8 
5 4 
5 
2 
// 7 
1 8 
5 
3 
1 
1 1 
2 1 1 9 
1 9 0 
3 
9 
1 9 
1 4 0 
2 1 
2d2 
b 
1 5 
1 5 
1 1 2 
3 3 1 
2 3 5 
4 
0 3 7 
9 0 0 
1 3 3 
5 1 9 
3 8 0 
0 « 5 
12b 
fal« 
77« 
2 
/ 
1 
a 
3 6 
1 
8 5 
7 
2 
, . 
, 3 1 
. 8 
fa 
6 3 
« 1 3 
. 
. lfa 
. 
l o i 1 3 9 
5 8 
3 
5 3 
. 1 / 
1 3 9 
. fafa 1 5 
3 « 
a 
Ô « 8 
« 3 
9 
. . 
1 6 
5 
. . 1 0 
2 
1 9 
2 
. 9 
4 
1 4 0 
8 
. . . 1 5 
. 3 3 1 
7 2 
­
3 5 « 
1 7 9 
1 7 5 
U O 
« 1 
6 3 7 
2 7 3 
5 6 6 
« 2 9 
3 3 1 
2 3 8 
25 
16 69 
2 4 
5 
3 
16 
7 39 
2 
17 
2 
9 
2' 
«­3 i 
2 
3 8 
4 
5 9 
1 6 3 
599 6 6 0 
396 3 0 7 
203 354 
<·ι 9 0 35 89 
141 2 2 5 
76 
t 
• 
RAUCHROHRKESSÉL 
fal 
3bd 
1 1 9 
1 5 « 
2 6 
« i 
5 
2 7 
2 8 3 
« 5 
/ C 
2 2 9 
a lfa 
fat, 
7 
1 75 
2 0 
a 
2 
4 3 
3¡ 
e l 
U 
3a 
8 
2 9 2 
1 4 2 
6 6 
7 
5 8 
2 0 
3 
1 
2 
U 
1 
1 1 
fa 
4 
1 
4 
3 
3 
1 
2fa2 
305 
907 
,0? 2 8 
/ U 
3 3 0 
2 57 
lfa 
i d 
9 1 
4 3 
6 2 0 
J Í J 
. 121 
4 3 
. 
. . 4 
2 1 1 
/ / o 
. 408 
47 
113 
5 0 l 
7 13 
6 38 
. « 5 
l o i 
β 82 
2 99 
2 J 2 
5 0 0 
7 2 7 
« . 1 7 0 
« 3 7 
««a 6 7 
. 2 7 
2 « 5 
1 0 3 
« 1 7 
l fa 
5 4 
2 2 9 
l fa5 
. Ö 7 B 
2 3 8 
5 8 5 
1 4 
. 1 1 1 
oO 
8 
1 0 1 
B 
. 4 
10 
. a 
2 5 
. 1 
9 9 
3 
. 5 
. a 
. . fa 
2 
2 2 
7 
. . « a 
a 
1 
, 3 
. . 1 5 
. 13 
idi 
2 
1 5 
. / b 
. . • 
9 7 6 
9 9 9 
9 79 
1 1 / 
2 1 « 
5 3 1 
3 8 
ihl 
i i 
7 « 
5 8 
/fa . 5 
2 7 
2 « 9 
« 5 
. 2 1 5 
8 
l f a 
. . 6 8 
' 
Italia 
1 934 
7 6 0 
2 332 
1 7 8 
5 208 
5 208 
3 275 
, 7 6 0 
1 9 34 
U 
1 2 3 
l i 
2 4 
1 0 
3 9 
i 1 
1 
ia 
133 
4 
4«fa 
19 
«27 
.125 
1 
289 
39 
5 
13 
. . . . . . . 
3 
. 1 5 
1 « 
. . , . 2 9 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8«01 
W E R T E 
EG­CE 
CHAUDIÈRES 
8 4 C 1 . 1 1 CHAUDIERES 
o d i 
0 0 2 
Go 1 
L O « 
0 0 5 
U2fa 
0 1 0 
0 J 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
O S O 
0 5 2 
03fa 
0 u 2 
O o h 
2 0 3 
2 1 6 
2 4 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 1 / 
4 5 3 
« 7 2 
« a G 
50 8 
5 2 3 
o i b 
6 4 7 
66 4 
7 0 0 
7 2 8 
l t 00 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 J 0 
1 0 J 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L l t 
IRLANDE 
SUÉDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YuUUJdLAV 
GRÈCE 
TUHO'JU 
U . R . S . s . 
TCHECoSL 
RUUMANI E 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
MCZAMoIQG 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
MEXIJUE 
BAHAMAS 
1 R 1 N I 0 . T U 
C0LC1HJIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
H A » 
E I . A R A B t S 
INDE 
I N U U N t S I E 
CUREE SUD 
H C H 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CEASSE 3 
3 4 0 1 . 1 9 CHAUD 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 / 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
o , 2 
04 3 
0 5 0 
0 3 o 
0 3 3 
OfaO 
Ufa2 
Oo« 
0 6 6 
/ O o 
/ O « 
206 
2¡2 
/ l e 
Z 2 3 
210 
¿ « 6 
2 7 2 
2 7 0 
2 0 6 
3 0 / 
U « 
3 / 2 
326 
3 3 0 
I fah 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
« 1 2 
4 2 3 
4 4 6 
« 5 8 
« 3 , 
5 2 8 
0 0 0 
faO« 
faC3 
o l o 
6 2 « 
faJ2 
Odfa fa«« 6 6 0 
fao« 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 « 
700 
7 0 1 
7Go 
7 2 3 
1 0 0 0 
l o l O 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHEOUSL 
HONGRIE 
ROUMANlt 
A F R . N . t S P 
.MARUC 
.ALGÉRIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
.HAUR1TAN 
.NIGER 
«SENtGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMERUUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
HOZAHOIUO 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
HÉXIalUÉ 
SALVADOR 
CUBA 
.GUAUtLOU 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.S tOU 
KUWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
I N O t 
NÉPAL 
THAILANDE 
LACS 
1NU0NESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CJREL SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASdE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
3 
6 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
3 7 
5 
1 1 
1 1 
1 7 
3 
/ 
IERES 
1 
3 
2 
1 9 
/ 1 7 
4 
3 
5 
1 
1 
France 
A VAPEUR 
1 DOO RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
t l CHAUDIERES A EAU SORChALFFÉE 
I ta l i a 
MULTITUBULAIRES, PRODUCT.EN VAPEUR PLUS DE «5 T / H 
9 8 6 
42 3 
1 0 0 
1 6 
0 7a 
5 3 
3 5 2 
9 7 J 
4 3 4 
5 5 
5 1 
3 7 3 
1 0 3 
1 1 « 
« 5 / 
8 9 7 
2 30 
« 7 9 
2 0 1 
1 2 
1 3 3 
9 2 4 
U 
3 4 2 
7 J 9 
l e l 
50« 
7 3 2 
t « l 
« 0 / 
140 
l d d 
Z 3 7 
2 3 4 
6 2 8 
3 6 5 
6 2 2 
7 « 5 
¡ai 
9 0 1 
9 o « 
1 , 6 
¿ J l 
6 5 7 
1 
3 
3 
3 
1 
36 
4 0 Z 
n i 4 2 4 
l i 
5 
a 
5 0 1 
60 5 
3fa 
5 0 9 
7 
. 56 1 
1 3 3 
5 6 2 
• 
15 4 7 1 
18 
, 
; 45 
5 0 
Ì 
3 
6 
2 
2 
1 
2 
! 2B4 
146 1 713 24 
15 4 7 5 5 
131 1 2 3 9 19 
4 5 1 10 
l a i ( t ) 
1ULTITUBULAIRÉS,PRODUCT.EN VAPEUR DE 
C 6 0 
9 1 « 
Z « 9 
« O U 
l o B 
4 8 2 
0 7 0 
59 7 
6 2 
2 1 5 
B Z h 
« 3 / 
lb 
o l d 
5ofa 
1/fa 
« 3 5 
7 6 
J d 5 
l o 7 
3 J 
2 1 2 
fa5 
5 o 2 
8 5 5 
l fa2 
i i 
aa 
80 
19 
151 
12« 
2t>7 
2fa 
l o 7 
2 / 0 
36 
10 
111 
lu 
1 1 
1 1 
8 / 
1 / 
20 
1 « 
lfa 
22 
21 
« d 
« 0 
1 7 0 
lfa 
1 0 
3 9 
2 3 3 
« 3 
5 1 « 
3 4 
5 5 
21 
1 3 5 
3o7 
4 u d 
2 0 
865 
8 1 / 
0 5 i 
3 4 1 
3 1 2 
7 5 1 
82 5 
6 0 7 
40 9 
« 
3 
3 
1 
. 1 Z Z 
1 4 1 
3 
7 
. . . . 4 6 
. 1 9 
4 
. Z 1 5 
4 5 0 
. . . 3 7 
. . Sfa/ 
7 6 9 
1 0 4 
4 
6 6 
. 1 9 
1 4 C 
. 191 
2fa 
84 
. . 1 0 
1 1 1 
5 1 
1 1 
. 
2 0 
1 4 
. . i i 
12 
4 6 
1 2 
. l t 
10 
2 5 3 
8 
. , 2 9 
1 6 7 
1 1 8 
. 
1 3 6 
Zfafa 
9 Z 0 
Z 9 Z 
7 3 
1 4 0 
« 2 « 
« 8 5 
48 8 
« 3 9 
1 4 
7 6 
73 17 
1 2 4 
2 3 
1 5 
7 2 
32 1 ' 
1 6 
7 3 
1 4 
5 6 
1 
« 
4 
B 
3 
1 
3 
1 2 9 ' 
71 
56 
3 0 ' 
lfa 
27 1 2 
4 
8 4 0 1 . 2 0 CHAUDIERES A TUBES DÉ FUMEE 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
J 0 4 
00 3 
0 2 2 
0 2 « 
O d O 
O d e 
C 3d 
o « 2 
0 « 3 
O S O 
0 3 6 
0 5 3 
Ofa.' 
Ofa« 
0 7 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L L M . F t O 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDt 
S JEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YJOGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECUSL 
H U N G R I E 
ALBANIE 
1C9 
4a3 
1 1 / 
1 9 / 
5 3 
26 
11 
i i 
3 8 8 
4 0 
ZO 
3 5 0 
1 5 
3 7 
1 9 « 
1 7 
Z 3 6 
Z 9 
. 4 
2 8 
5 4 
4 
7 
' 
' 1 
1 
U 
j 3 ' 
3 5 ( 
1 1 04 
> 32( 
> 72 
7 1 9 ' 
! 19J 
) 4 4 ' 
1 
, 7 t 
3 7 ( 
7 
> 14 
1 4 ' 
U 
8 Í 
2 ' 
3 
l 
12 
1 
11 
B 
2 
1 
5 0 0 
4 2 / 
3 0 0 
. 0 / 1 
5 3 
1 5 / 
5 7 8 
« 3 4 
5 5 
5 1 
3 7 8 
4 o 
U « 
« 5 / 
. / d o 
« 7 4 
1 
. , . u 9 1 
7 0 9 
. 7 3 2 
3 0 3 
« 2 4 
7 5 7 
1 0 6 
2 6 2 
. 1 2 7 
9 8 3 
09fa 
6 6 8 
fafa« 9 0 1 
«fa« 1 3 
1 
7 u O 
HAX. 
fa03 
0 7 1 
1 7 3 
«i 4 7 5 
0 4 7 
5 3 / 
0 / 
1 4 5 
5 5 « 
« 0 / 
. O l B 
5 « B 
8 5 5 
3 5 
l e « 
lofa 
/ 9 
/ O l 
« 6 
. 1 9 
5 8 
BO 
l i 1 / « 
1 6 
/ i 
21 
l i 3 / 
1 / 
l i 
lõ 
/ 9 
1 5 
3 1 « 
/« 5 5 
b l 
3 « 3 
166 
0 3 3 
9 7 1 
8 0 « 
/ O B 
1 3 9 
7 7 
3 1 5 
1 0 « 
1 0 3 
3 5 
si . l i 
«Ζ 
3 3 3 
« U 
1 
30 7 
1 5 
1 7 
5 
132 
. . . . . . . . . . . . . . . I 897 
. . 1 238 
1 2 
. . . . . a 
3 3 3 8 
3 8 3 
. . . • 
6 668 
a 
6 868 
. 
4 9 7 Í 
. 1 238 
t B97 
«5 T / H 
18 
i . 1 
1 2 1 
4 
. 
. 1 
1 
1 7 
U 
2 8 
1 7 
1 3 3 
3 
2 2 
3 
1 2 
3 5 4 
2 0 
7 9 6 
1Ψ1 
1 2 7 
2 
6 1 5 
1 3 3 
4 
?.a 
. . „ . . . . 1 
17 
Zi 
, . . . 6 6 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gt j«nüb«rs te l lun j CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse 
Code 
poys 
i Ca 
209 
¿ O d 
2 1 2 
Z i o 
2 1 2 
2 5 7 
2 7 2 
2 7 o 
Z B U 
2 o « 
2 6 a 
3 1 « 
1 2 2 
3 1 U 
3 4 2 
3 5 3 
1 0 o 
1 7 0 
3 7 i 
1 9 0 
4 2 4 
4 6 2 
4 6 0 
5 0 0 
5 0 o 
S l o 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 7 / 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 / 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K E S S E L 
W A S S E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
osa 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 6 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 BO 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C o 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
« 
3 
/ 
F UE/R 
1 1 
h i 
« o . 
7 5 
1 7 6 
1 6 3 
l 1 
3 6 
a 3 
l o 
7 6 
2 6 
fa 2 0 
2 5 
1 « 
« 4 5 
4 
1 7 
2 9 
2 9 
2 
19 
l e 
4 6 
1 2 
1 « 1 
1 0 6 
2 1 0 
1 6 
θ 
a 1 7 
1 8 
7 , 
«« 2 7 9 
7 / 
2 3 
1 1 
1 / 
1 2 0 
7 / 9 
3 9 2 
e 6 « 
4 0 4 
4 2 C 
l a l 
3 7 0 
2 5 0 
F r a n c e 
5 1 
2 B J 
S c 
1 7 
l i 2 7 
. l d 
1 5 
. 
4 5 
4 
. . 2 9 
. 
. 
d o 
B 5 
5 3 
. 
. 
S 6 0 
2 
8 5 4 
7 8 
7 J 
7 8 0 
1 1 1 
4 1 2 
1 
U E E t R H I T Z T E S 
­ , F L A M M ­
/ 
1 
1 
­ U N O 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 4 0 
« 0 0 
9 3 
9 5 
5(1 
« e 
1 0 
2 
4 
3 2 
7 
6 
5 3 
« 6 
« 1 
6 
2 1 
fal 
5 
7 
1 9 
1 4 0 
5 8 
1 0 1 
1 9 
9 
7 
22 
1 0 
« 3 
8 
3 
1 « 
1 9 0 
1 3 
3 
1 0 
1 7 
5 
3 
9 
8 2 
l f a l 
2 2 
1 5 
fai 
2 2 
2 3 5 
7 6 5 
« 5 0 
2 7 0 
1 0 7 
0 o 5 
5 7 
Z 5 1 
9 « 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
o 5 
7 1 
1 / 
1 
1 
1 ι 
b 
k g 
N e d e r l a n d 
η 
lè 
4 2 
, 1 
2d 
7 3 8 
« « 1 
2 9 6 
l e 
u i 
1 2 
1 4 9 
W A S S E R U N D A N D E R E 
UNO R A U C H R O H R K E S S E L 
U f a 
22 
3 0 « 
2 9 7 
fa« «« 2 3 3 
21 
1 8 0 
• 
1 1 1 
. 75 
10 
5 6 
2 
9 
1 
2 
1 2 
9 
1 3 
2 9 
3 8 6 
2 7 2 
1 1 4 
« 7 
2 5 
6 7 
« 6 
• 
3 
3 6 9 
6 « 
o 
1 7 
1 3 2 
5 4 
22 
6 9 2 
4 5 5 
2 1 7 
6 
2 
2 2 5 
1 7 
6 
E I N Z E L T E I L E V O N D A M P F K E S S E L N 
5 4 6 
7 7 Z 
3 8 9 
9 6 1 
«ze u« 1 3 
1 5 8 
5 1 1 
6 3 0 
« 9 9 
2 9 5 
U f a 
« 3 5 
1 0 6 
3 0 5 
5 3 8 
5 4 5 
1 7 ο 
5 1 
1 9 6 
5 0 
3 n S 
3 5 5 
2 3 3 
5 
9 2 
2 6 1 
1 1 6 
5 6 
2 7 
1 4 
Z l 
. 1 4 8 
1 0 
7 1 
1 8 0 
7 
. . . 3 8 
1 5 
. 1 3 
. . 3 
3 8 
2 4 7 1 
1 4 6 
3 3 
. . 9 0 
1 
8 2 
1 4 3 
1 1 9 
1 4 
1 
« 6 
. 9 2 
« 8 
2 9 
β 
2 
. 1 2 
9 
1 2 
l f a 
1 1 
. 1 0 
2 o 
« 1 0 
. . 1
. 2 
3 
5 
6 5 
i l I 
9 4 
a 
1 8 3 5 
l i . . . 2 
2 7 2 
9 
'a 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
U 
71 
1 0 
34 
1.­3 
. 9 
S 
3 
7Ù U 
. a 
17 
1 , 
. 
i a 
. 2 
1 9 
l e 
4 6 
1 1 
5 5 
1 5 
1 3 7 
1 8 
B 
1 7 
l a 
7 4 
«, 2 3 7 
2 9 
. i l 
19 
2 1 1 2 
2 1 3 
1 9 0 0 
5 5 7 
3 2 7 
1 231 
201 
3 1 
1 0 9 
D A H P F K E S S 
9 
3 
1 7 
1 9 
9 0 
J l 
3 9 
i l 
¿1 
1 2 
20 
2 2 1 0 
5 2 « 
2 1 8 9 
. 1 2 1 9 
9 6 
11 
1 5 8 
« 9 9 
1 6 0 1 
2 J 0 
2 6 7 
1 0 7 9 
4 / 6 
9 3 
Z 4 4 
4 , 3 
1 U 
3 0 
2 
1 ¡i 
3 0 
Z ¡Z 
3 5 2 
2 3 8 
2 
5 
. 1 
5 5 
2 e 
20 
I t a l i a 
5 1 
1 5 
1 2 5 
2 0 
2 9 
2 ¿ 5 
. 2 Z 5 
3 2 
3 
¿ 6 , 
8 
6 5 
2 9 
e L A L S 
1 7 
1 
1 
1 
. . . . . 1 / 
. 
« S 
4 / 
/fa . 2 
fao 
5 
. . 4 
«fa 9 2 
. 4 
7 
// 6 
4 3 
a . . 1 4 6 
. 1 
1 0 
. 
. 7 
7 4 
. . 1 5 
a 
• 
7 e i 
2 0 
7 4 1 
1 2 6 
1 2 s«e 3 0 
5 0 
0 8 
7 1 
6 
9 6 
7 
12 
1 , 
9 
. 2 7 
3 
2 
. 1 6 
5 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
¿ J o 
¿ u « 
206 
¿12 
2 1 e 
232 
i l l 
212 
2 7 6 
¿ o J 
2 o « 
2 B B 
3 l « 
3 a 
d i . 
3 « 2 
3 3 S 
l o o 
3 7 d 
3 7 3 
3 4 0 
, 2 , 
4 6 2 
4 3 0 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 e 
o G O 
6 0 4 
6 1 2 
o i e 
6 2 4 
6 . , 
6 0 0 
6 7 2 
6 7 e 
0 8 0 
0 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
T u e 
7 2 a 
7 4 U 
1 0 C D 
î o i o 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
l u i / 
1 0 4 0 
A e R a . j . r S P 
. M A R l e 
­ A L G E R I t 
. T U N I S I E 
L I t . t 
. ' U L I 
o J I N . P U R T 
. C . U o I R t 
G H A N A 
. T G C U 
. C A h U M t Y 
N I G l R I A 
. G A o J N 
. Z A I K r 
A N G U L A 
. S O M A L I A 
S E Y C H E L L . 
M . I / A H i . l O G 
. H A L A G A S E 
M A I I P I C e 
R . A i R . S U C 
H O N D U R A S 
­ M A R T I N I ­ , 
C O L O M B I t 
C c O A T t U R 
B R t S I L 
U „ L I V I E 
C H Y P R E 
L U Á N 
U A K 
I R A N 
I S R A E L 
R U A R 
P A K n r A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T , 1 . S U D 
I N D L ' N L S I t 
M A L A Y S I A 
S I N a A P U U K 
T A I „ A N 
H U N G R O N G 
M C Ν D t 
I N T K A ­ L É 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t / 
. F AM A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
t 
5 
, 
1 
8 4 0 1 . 5 0 C H A U U I E R E S 
oO 1 
o 0 ¿ 
0 0 3 
O o « 
0 0 5 
o ¿ ¿ 
C / c 
D I O 
0 1 « 
0 3 o 
0 5 5 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
O o O 
0 o 4 
0 0 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
¿ Ί 2 
2 1 6 
¿ 7 2 
2 7 e 
2dd 
l a b 
322 
3 3 0 
d d « 
d « 0 
3 7 2 
1 7 6 
d 9 ü 
« 0 0 
« d J 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 3 
0 0 « 
6 1 2 
6 2 4 
e e « 
6 8 0 
7 u 0 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T J o O L A I R E S 
F R A N C t 
C c L G . L u X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I l A L U 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S L 
A U T R I C H E 
P J R T U G / . L 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
H o Ν G R U 
R . I U H A N U 
A F R . N . E S r 
. M A R O L 
. A L o t R l E 
. T U N I S I E 
L l E Y t 
. C . 1 V U I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. Z A I R E 
A N G U L A 
E T H I U P I E 
• K E N Y A 
. K c U N l U N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C U L O M B I E 
. S O R I N A H 
B R E S I L 
A R G t N l I N t 
L I B A N 
I R A K 
U R A t t 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
H C Ν D t 
1 N I R A ­ C É 
E X T P A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S E / 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
« 1 
1 
2 
1 4 0 1 . 0 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
O d d 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
O / h 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 a « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
J , . a 
0 5 0 
O d / 
0 5 6 
0 6 0 
0 o 2 
0 o 4 
Oo fa 
0 6 3 
/ o o 
2 0 4 
¿ 0 e 
2 1 2 
¿ / O 
2 2 4 
/ z o 
¿90 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F É U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUE J L 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S L 
A J T R l L H E 
P J F T U G A L 
E S P A G N E 
Y I J U o J S L A V 
G R E C I 
T J R Û U l E 
U . Í . . S . S . 
P I L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R 1 U H A N I t 
O U L U A R ¡ E 
A F K . N . L S P 
. H . . R J C 
. . . L G L R I É 
. T U N I S I E 
É G Y I ' T L 
S J U O A u 
. M A U R I T A N 
. M GER 
2 
1 
/ 3 
2 
1 
1 
5 
1 
21 
136 
8 1 4 
1 . 1 
2 o e 
2 o J 
1 3 
7 3 
2 1 
l a 
2 5 
1 3 6 
2 3 
12 
1 1 
4 2 
22 
U 
5 9 
1 0 
¿3 
2 0 
io 
l o 
e e 
« 1 
B 7 
2 7 
1 3 3 
1 2 9 
3 2 0 
9 e 
l e 
1 0 
, ) l o 
1 , 5 
4 5 
« o e 
1 0 2 
3 1 
2 9 
3 5 
« 3 7 
9 2 9 
5 3 1 
9 1 J 
5 1 4 
U 9 3 
5 4 0 
0 9 7 
5 1 9 
A E A U 
E T A 
2 4 1 
7 o l 
2 4 7 
l d 7 
I 1 7 
7 o 
2 6 
1 0 
1 7 
1 J O 
2 7 
4 1 
7 5 
5 9 
4 8 
1 2 
6 2 
9 4 
1 3 
1 5 
23 
2 8 9 
6 9 
1 4 0 
4 5 
1 8 
l o 
3 5 
2 1 
6 4 
1 4 
U 
l i 
5 4 0 
32 
3 1 
22 
2 1 
1 0 
1 2 
1 6 
1 2 5 
2 3 1 
I l o 
1 8 
3 1 
2 3 
5 0 4 
4 7 3 
0 3 2 
5 d Z 
2 9 5 
2 5 2 
1 1 6 
« i / 
1 4 0 
F j ­ a n c e 
1 0 9 
5 0 θ 
9 5 
23 
l i 5 4 
2 5 
1 7 
5 9 
1 0 
¿ 0 
1 0 6 
3 7 
7 1 
1 3 1 2 
« 1 3 0 β 
9 0 
8 2 
1 2 1 5 
1 7 0 
7 i e 
3 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x 
1 
1 
7 ' 
5 / 
. N e d e r l a n d 
2 8 
l i 
ZÖ 
5 6 
4 5 
3 1 
. 
9 4 3 
5 2 8 
2 6 4 6 6 
3 2 0 
3 
22 
1 . 
. 
1 7 1 
2 8 
2 7 « 
S U R C H A U F F E E E T C H A U D I E R E S 
T U B E S D E 
2 « 
6 3 
9 
2 7 9 
¿ Z 
6 
«« 
i i 
1Ö 
3 1 6 
6 2 7 
2 7 
301) 
7 3 
fat 
7 2 5 
5 2 
3 2 9 
• 
F U M E E 
1 5 3 5 
a 
1 7 1 
7 1 4 
2Θ 7 0 
1 0 1 
2 
2 2 
2 
, 4 
6 
4 1 
. 
: 2C 
. . . i : 
¡' 
, . l ' 
. . . . U 
. . 1 1 
. . i l 
. . . . U 
a 
Z i 
5 7 
. . Z 
­
7 5 9 
« 3 3 
3 0 1 
1 3 0 
7 t 
1 7 0 
1Z 
2 5 
• 
5 
. a 
l , 1 2 
1 
a 
2 6 
21 
1 7 4 
5 9 
2 3 
1 1 2 3 
7 8 9 
3 3 4 
3 6 
7 
2 a 4 
2 8 
1 4 
' I t C E S O E T A C H E t S D t C H A U D I E R E S A 
6 0 3 
U o 
5 J 4 
2 0 0 
7 3 7 
3 3 8 
1 4 
n 313 
3 3 7 
8 4 6 
6 1 3 
0 0 1 
5 0 0 
1 3 4 
6 3 J 
8 0 6 
8 5 7 
2 6 6 
l i e 
­21 
i l l 
162 
111 
l i o 
33 
0 4 e 
4 6 1 
3 6 3 
1 3 6 
4 0 
4 4 
4 7 
2 8 6 
2 
Z i l 
Z 3 B 
1 5 
. . , 1 1 1
1 0 
. 1 « 
a 
2 
5 
2 1 3 
5 5 4 3 
1 2 2 
3 0 
6 7 
3 
. . 1 0 2 3
2 9 B 
3 5 1 
. a 
4 3 
2 
1 73 
. 1 7( 
1 2 2 
9 0 
31 
1 0 
2 
5 a 
4 3 
1 3 
fafa « 7 
. 3 6 
2 3 6 
7 7 
5 / 
a 
. U 
, 1
« . 2 3 
1 5 
8 9 
. . 
• 
5 6 7 
21,1 
a 
2 3 3 6 
1 
5 7 
. . 2 
9 
5 2 5 
1 
2 7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
23 
1 
1 lu 
1 0 
e t , 
2 6 8 
1 9 
. 1 
1 3 
1 , 3 
8 
. . 2 5 
2 2 
. i 
. . m ( I i . 
, 1 
8 7 
2 5 
7 7 
i l 
2 5 5 
5 0 
l t , 
4 9 
3 0 
1 4 3 
4 3 
4 1 . ' 
3 / 
. 2 9 
3 5 
3 3 7 2 
3 4 5 
3 2 2 B 
7fa3 
4 2 8 
2 2 8 9 
3 4 2 
1 8 7 
1 7 6 
lull* 
1 3 0 
1 6 
1 5 5 
a , , . . . , 
19 
17 
. 1 1
. . 2 0 
, . 
. 2 
. . . 
i t , 
. . . . . . . • 
5 0 3 
5 0 3 
4 2 
1 
3 9 5 
22 
1 4 6 
6 6 
A U T R E S O U t M U L I I ­
,« 1 9 
6 8 
. 1 5 
3 
3 
5 
1 1 
i l 
21 
« 1 
1 « 
2 
. •a
1 
, . . 1
. 
i 2 
. . . . . . . . . 
. 
. 5 
. . 
2 0 
3 7 6 
1 , 5 
2 1 1 
l « ( l 
1 2 « 
3 3 
1 
1 
5 0 
V A P E U R 
1 7 9 o 
5 o 2 
2 1 9 8 
2 4 2 3 
2 3 3 
4 
'19 
3 0 9 
1 222 
i l i 
5 3 5 
3 7 6 
4 9 4 
9 3 
19 1 
5 1 2 
2 6 0 
1 , « 
4 
Z I « 
1 3 3 
« 0 / 
3 0 4 
I S O 
1 0 
7 
7 
1 1 
1 I « 
3 7 
1 
4 5 
19 
« 2 
9 
. . . 1
. 2 0 
. . fa 7 
5 5 
4 4 
. 1 9 
9 i 
l a 
. . 9 
4 7 
1 1 7 
. l o 
I h 
i s 
9 
fa4 
1 4 
. , 5 4 0 
. 5 
2 2 
. 
. 7 
1 0 2 
a 
. 13 
• 1 "kl 
1 3 6 6 
1 9 3 
22 
1 0 4 0 
5 1 
5 6 
1 2 6 
6 2 
6 
1 2 8 
1 1 
. Ζ 
. . 1 
. . 1 1 
3 7 
6 
. 3 6 
1 
Ζ 
. 6 2 
8 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
169 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
Z4n 
iati 
266 
272 
Z7o 
¿30 
2 14 
288 
3G2 
314 
12? 
126 
310 
352 
360 
170 
372 
340 
400 
412 
410 
4 32 
440 
448 
4 SB 
462 
4 72 
478 
480 
484 
504 
508 
512 
S/B 
604 
606 
612 
616 
624 
ta 
6 36 
660 
hfa4 
6 o 9 
6 80 
700 
7 0 1 
703 
7C6 
700 
72e 
7 32 
740 
300 
809 
9 50 
1100 1010 1011 1020 1021 1010 1031 1032 1040 
/ 3 1 1 12o 
¿ 1 l o 9 34a 3 10 20 
112 i i 7 542 
5 9 1 10 
5 
71 1 
19 3 
20 52 3 1 1 
17 
a 
ic 
2 
2 
?6 
4 
1 1 
H 
4 
1 
1 
1 1 
1 , 
2 1 
28 
1 18 
6 1 3 
09 7 
91 / 
il 1 
2 0 0 
la 1 
1/H 
/ i l l 
2 / 6 
63 i 
3 
320 
1 
« 7 2 
7o 
2 OU 
261 
¿08 
JU2 
3 1 4 
122 
3 2 8 
330 
352 
3 o o 
3 7 0 
312 
3 9 0 
3 / 2 
4 0 9 
5o4 
7d5 
57 
0 5 4 
30 7 
503 215 
2ao 1 5 , o7 1 i l 31 70 
177 
1 ,6 
211 
d e l 
2a 
do7 
14 ZZ5 
6 143 
θ 0B2 
6 0 3 
C i l 
3 50 
35 
9 
129 
133 
1 5 56 134 1 372 
66 
35 1 149 3 53 
1(1 
HILFSAPPARATE FJLR JAMPFKtSSEL UND FUER K t S S t L FUtR UÉEER­
H1TZTES « A S S t K ; KilNDäNSATUREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
HILFSAPPARATE FUIR UAHPFKESStL UND FUtR K t S S t L FUER UE6ER­
HITZTES KASSER 
0 0 1 
0 02 
f O i 
004 
003 
022 
026 
030 
0 32 
0 34 
036 
038 
0 4 / 
U '■ 3 
0 50 
0 5.' 
C 5 ,i 
060 
062 
oefa 
204 
/111 2 12 243 302 Uil 322 
3 72 
190 
400 
448 
480 
434 
50« 
512 
528 
604 
612 
616 
632 
644 
664 
681 
703 
706 
708 
726 
732 
7 16 
6 du 
b a > 
9 50 
l u c o 
l u u 
1011 
10 20 
1021 
1010 
1031 
10 3/ 
1040 
62 6 
24 2 1 030 227 
116 
13β 
266 Hl 2t2 558 «7 38 
1 6 0 22 
2 I­
79 d 77 1 9 34 «O 57 17 115 « 2 
6 16 
l i d i 
22 1 ι 2 O a 1 15 1 10 5 as 
10 
9 
3 
3 
19 
i / 
l e / 72 «1 
5 40 3 2 243 3 010 2 305 1 310 1 1«5 
1 3 / 
166 
1 /4 
S3 17 115 
3 
I d 
l i 
7 124 
2 
36 
1 i 
36 
320 
27o 
0«5 
«02 
2 
5d2 
123 
163 1 
2 
162 
62« 
127 
4 33 
1 16 
21 2 33 2 34 241 555 «7 38 21 
416 
1i2 
440 
44 8 
4Se 
«o2 
«72 
476 
400 
464 
5J3 
512 
526 
604 
600 
ol2 
ol6 
oZ« 
032 
03o 
660 fafa« 
oo9 
OBO 
70U 
7U1 
703 
7J6 
7J0 
728 
732 
7,0 
800 
304 
950 
lüoO 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
103 1 
1032 
1040 
UOl 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
U34 
036 
U36 
042 
U48 
OSO 
C52 
058 
060 
Oo2 
066 
204 
203 
212 
2«o 
302 
lio 
J22 
372 
390 
«00 
448 
480 
434 
50 Β 
312 
528 
fai « 
612 
ol fa 
e 12 
044 
6o4 
630 
703 
7dh 
708 
728 
7 J 2 
736 
800 
804 
950 
.Stl.ÉGAL 
G'JINtL 
LIBERI A 
­C. IVuIRt 
GHANA 
aTOGU 
.UAHUHcY 
NIGERIA 
­CAMcRGUN 
.„ABUN 
aZAlKC 
.BUPUNUI 
ANULcA 
.TANZANIE 
MJZAHtIOU 
. H A G A G A S C 
.RtCNION 
R.APR.SOD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HtXIJUE 
GUATEMAtA 
NICARAGUA 
PANAMA 
GJBA 
.uUADcLUU 
. M A R T I N I , TKIN1U.T0 
.CURACAU 
COLOMBIE 
VLNLZUtLA 
PLRUU 
BR e S 1L 
C H I L I 
ARGLNTINt 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AR..1Î.SL0U 
Reih? IT 
PAKlaTAN 
INDE 
Lt 'YLAN 
THAILANDE 
I N U L N É S I E 
MALAYSIA 
BRONCI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
O K L t SUD 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALI t 
aCALÉDJN. 
SUUI.PKOV 
M L Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
GLASSE 2 
.tAMA 
.A.AUM 
CLASSL 3 
35 
lo 
le. 
¿«1 
13 
lo 
212 
2o 23 ai 
U è 
17 
1 / 
12 
20 
35 
12i 
414 
37 
25 
119 
24 
13 
24 
5« 21 21 62 
58 
lo« 
26 
o3 
djj 
7,9 
3o3 
S3 
79 
77 
200 
oB 
io 
202 
20 3 
2 
23 
60 
2 oZ 
17 
13 
Zl 
15 
109 
702 
5 
4 
25 
1 
20 
2 
2 
103 
7 
ac 
58 
«1 
1 
2 7 3 
1 3 
« d 
fao7 do 7 10 
« e 
5 4 
d i d 
I l o 
l o 
« 0 
147 
1 9 1 
S 
2 , . 2 5 5 
. 2 
2 6 . , . a 
1 4 7 
«1 «65 
12 181 
29 2o5 
13 «97 
4 356 
14 130 
87l 
2 292 
1 «IB 
10 787 
757 
10 031 
6 C59 
144 
3 e52 
659 
1 995 
120 
711 
566 
145 
787 
292 
342 
93 
105 
16 
2 
538 
18 
10 
8 233 
3 66 a 
4 56 5 
73 7 
99 
3 B24 
13 
il 
1 19 
3 
1 1 
IO 
11 
21 ι 
263 
li 
15 
113 
2« 
1 i i 
8« 
39 
1 1 
63 
o7 
«7 3¿¿ 
31 
3« 
57 
178 ,« 
2 
202 
53 
260 
11 «fa 
69 
1« 
1« 
315 
Ilo 
7 
1 
13 825 
6 963 
11 8«2 
5 6 14 
3 7o5 
4 616 
104 
39 
1 213 
191 
909 
Z07 
7 0/ 
100 
56 
340 
4 
69 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU 
SURCHAUFFEE; CONDENSEORS POUR MACHINES A VAPEUR 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU 
SURCHAUFFEE 
572 
50 
522 
ZU 3 
12« 
307 
1 7 9 
l e d 
15 
2 
1 
13 
1 7/0 
1 8 0/ 1 916 1 597 1 i e 3 2 0 1 
FRANCt 
BEIG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIE 
RllY.Ulll 
NdRVtUt 
SUÉUE 
FINLANDE 
UANeHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECt 
TURCUIE 
R.D.ALLEH 
POLUGNt 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALotRIE 
. T UN 1 S 11 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGO BRA 
.ZAIRt 
.REUNIUN 
H.AFR.SUC 
tTATSUNIS 
CUBA 
CULCMoIE 
VENtZUtLA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SÉOU 
KATAR 
INDE 
THAÏLANDE 
BRUNEI 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
T A I R A N 
AUSTRALIE 
.CALÉUON. 
SUUT.PROV 
lOuO M C N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 FXIRA­CE 
1020 
1021 
10J0 
1011 
1032 
10« J 
CLAd 
ALLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
1 065 
680 1 «57 702 211 11« 
S U 
492 
53¿ 
7 7 / 
4 4 124 45o 1«! 5,7 200 17 /«« 87 202 
i « 
2 2 0 
i3 ill U 1 7 bO lfa 
92 
10 
i l 12 
4 1 
63 231 U 103 
19 
15 14 
6 1 30 15 
2d 
24 7 
44 
85 10 a 
76 
29 155 7a 
4 2 5 1 
6 96o 
4 3a¿ 2 115 
1 990 
34o «55 
559 
50 5 3 
70 
« 
335 50 «82 3« 
3« 
20« 
18 
24 1 1 1 17 
16 13 11 27 21 2 3 6 225 
106 
22 155 
I 037 
β 
1 2 6 1 
277 
434 15 
1 064 
293 1 346 
5/Ö 
«3 
311 
479 
403 
7o5 
99 12« 4« 3« 05 123 
121 
76 
139 
7«C 
fa«0 
10C 
6 0 
3 «0 
1 
6 
1 
i 
/ / 
8H5 
111(1 
83S 
9411 
( 1 / / 
343 
8 
K.lNOENSATTReN Fo tR UAMPFi^AF T MASCHINEN CONDENSEURS POUR HAChINES A VAPEUR 
OOl 
002 
0 0 1 
004 
022 
010 
0 3 / 
0 3 4 
016 
U l e 
. 4 l 
405 36 / 
1 1 
126 19 4 
12 
0 J 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
o o l PVYS­JAS 
C04 ACLEM.FEU 
022 ROY.UNI 
0 3 0 S J t O L 
0 1 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
D i o SUISSc 
0 1 6 AUTRICHE 
l o D 32d 1 IIB 20 
18 134 ¿7e 21 43e 
5 9 
16 
1/ 
02 
10 lh 
043 
2 
173 
I 
18 154 
75 
42B 7 421 13« 
1 6 , 
60 
L8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
BOYS 
M E N G E N 
EG­CE 
G«2 103 
0«o 3 050 I t 
0 52 5oL 
0 6 « 3 
2CB 2 7 
212 o 
2«o i t 378 6 
3 40 â 0 
« 12 9 50e 350 
528 i i 612 30 
Olfa 76 
6 « « I J 
6 6 « 1 7 
70a U Û 
950 3 
1C00 2 530 10 1U 7 3 « 
l u l l 1 74 7 
1020 1 035 
1021 339 103u 6 6 3 
1U31 18 
1032 33 
1 0 4 0 5 
ERSATZ­ UND CINZ 
UNU FUER KCNUENs 
0 0 1 4 e l U02 9 3 6 
0 0 5 1 0 9 0 
0 0 4 9 0 
0 0 5 l o O 
022 2 2 1 
0 2 o 4e 
028 22 
010 7 0 
032 32« 
0 i « 4 0 
0 3 6 7 
036 7 1 
040 3 
042 25 046 22 
C 50 52 7 
C52 75 060 32 
062 32 064 106 
0 6 h 13 
068 133 
208 3 
212 1 220 4 7 
2 3 6 5 
28a Β 
3 30 6 
3 70 1 
390 13 
4 0 0 1 1 
412 13 
4 6 4 6 7 
504 4 
506 48 
512 e 
524 16 
612 3 
6 1 6 53 6 2 4 11 
6 3 6 7 
6 6 0 4 
6 6 4 31 
eao 53 
692 4 700 3 
706 4 
72B 
7 32 4 
736 45 
800 26 
809 145 
950 9 
10C0 5 22 1 
1010 2 763 1011 2 4 5 4 
1020 1 508 
1021 435 
1030 6 2 3 
1031 7 
1032 154 
1040 317 
GASERZEUGER FOEK 
ACETYLtNGAS O N O 
COI 54 
0 0 2 35 0 0 1 2 0 
004 5 1 
0 0 5 44 
022 55 0 2 8 10 
0 30 7 
Ü32 15 
0 3 4 12 
0 3 6 100 
03Θ 16 
0 4 0 15 
042 6 4 
046 51 
050 51 
052 14 
0 56 3o 
060 7 
0 6 / 4 0 6 4 5 
0 6 6 2 
2G(1 14 
2 1 2 6 
322 3 
314 3 
390 2 
4C4 2 
4 1 / 3 
4 5 8 2 484 10 
500 a 
504 6 
50B 10 
604 1 
024 13 
632 4 
6 6 0 6 6 6 4 25 
6 8 0 1 1 
700 1 3 
7 Jo 3 
7 3 / 1 / 
100O 899 
1010 2 0 4 
l u l l 0 3 5 1G2U 4 4 f 
1 0 / 1 214 
France 
­
9 
5 
4 
6 
η 
52 
1 7 
262 1,7 
U s 
1 , 
2 47 
18 
10 
5 
c L T É I L E 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
137 4 5 7 
137 366 
. 91 
91 
. . • =UER HILFSAPPARATE 
Q U ' A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
106 
8 
2d 
10 
¿2 
lì 
ìoó 
6 97 
99 
5 , 3 
Ila 
216 
159 
. 20 
« 
I ta l ia 
. a 
500 
. 1
. . 3 
. 9 
¿95 
a 
IC 
77 
a 
. . 5 
4 / 7 
15 
5 4 1 
51o 
10 
4Z7 
. 1 
­FUER CAMPFKESSEL 
ATOKtN FUER CAMPFKRAFTHASCHINEN 
9 J 4 298 
(, 1 
, 1
1 
1 
1 
, 3 
1 
129 
, 29 
9fa 
11 
i 
1«3 
1 005 
1 209 
« 5 h 1«9 
4 
170 
5 
148 117 
HASSÉR­
164 
10 
2 
15 63 
l i 195 1 
1 
a 
503 86 
212 73 2 4 1 15 
2 0 6 6 
205 2 
85 9 
1 
1 
ODER GENERATORGAS 
AEFIML. GASERZEUGER 
l i 
Ζ 
4 
I h 
# 
5 
15 7 
a 
14 
1 
a 
S 4 
2 
a 
, Ζ 
8 
1 
e 
9 
a 
1 , 
187 
17 
17U 
o j 
55 
18 8 
9 
2 
, 50 
1 
2 
9 
26 
9 6 
2 
46 l l 9 
19 6a 
24 51 
2 8 44 
10 
¿77 
22 
737 
. 1 7 , 
24 
, e 
¿2 
69 
323 
37 
6 
61 
1 
16 
21 
342 
U 
12 
3 
10 
. I l i 
. «7 
. . 6 
1 
6 
9 
« . « «2 
e 
. 2
6 
11 
7 
« 26 
51 
« 
. . « , 5 
26 
. • 
2 740 
1 2 6 0 
1 4 3 0 
1 0 27 
223 2 7 4 
1 
4 
173 
¡ ERZEUGER 
26 
14 
19 
a 
39 
17 
1 
7 
15 
12 94 
l e 
30 
46 
7 
Β 
/ 6 
4 
5 
. . 
/ a 
. 5 
Ζ 
7 
. 4 
, 1
2 
6 
11 
11 l d 
3 
32 
4 41 
59 
341 
2 36 
l , fa 
3 
e 
Ί , . . . 
. . . . 
52 
0 « 
. . . . . . 1
. . , . . 3
. 9 
2 
2 
. 16
1 
«7 
9 
225 
9 
Z l 7 
IZO 
1 
65 
, 1
2 
VCN 
Ζ 
1 
1 
1 
i 5 
10 
« . . . 
Ζ 
9 
2 
. 1
i 
2 
. 
. 1
. 1
1 
1 
54 
6 
«e 
27 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION/ 
W E R T E 
EG-CE Fjj-ance 
0 « 2 tSPAGNt 4Z9 16 
0 « 3 YuUGJSLAV 23 
USO G I L C t 121 31 
052 T J R , 0 U 3 3 O 
Oo« HUNGRIt 30 50 
2 0 6 . A L G L R I E 100 5 
2 1 2 . T U N I S I E 23 23 
2 4 6 . S L N L O A L 37 37 
376 ZAMBIE o7 
340 R.AFR.SUD 111 
4 1 2 MÉXIaJUt 12 
506 B R t S l e 7oo 262 
523 A R G I N I I N t 54 
6 1 2 IRAK 42 
0 1 6 IRAN 306 2 
0 4 4 KATAR 129 
6 6 4 I N D t 70 7C 
7 0 3 P H I L I P P I N H 
9 3 0 SCLT.PROV 17 
1G00 M L Ν 0 E 5 749 754 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 6 / 4 230 
1011 ÉXTRA­LE 4 074 524 
1020 CLASSE 1 2 2Je 74 
1 0 2 1 A c l L 774 18 
1030 CLASSE 2 1 802 4 0 1 
1 0 3 1 .EAMA 33 3Θ 
10o2 . A . A O H 123 28 
1 0 4 0 CLASSt 3 50 50 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
74 1 3 5 1 
74 1 069 
2 8 2 
2 8 0 
278 
2 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
t l l 
¿i 
bb 
• 
9 . 
• 110 
.■i 
54 
• 5 
129 
■ 
95 
• 1 8 ö J 
221 
1 6 * 2 
1 ¿45 
4 5 b 
39 7 
> 4 1 
­6 4 C 2 . 9 0 PARTIES ET PIEGES DETACHEES O ' A P P A R t I L S A L X l L I A l R t S 
latNCRATEURS DE VAPEUR ET 
UOl F A A N C E 642 
0 0 2 n e L L . L l I X . 1 2 3 1 1 107 
Oo3 P A Y S ­ t A a 1 47o 371 
0 0 4 ALLEH.FED 2 0 1 26 
L 0 3 I T A L l t 4 4 o 5 
U22 P ' JY . JN l 204 4 
0 2 o IRLANDE 144 28 
U26 N j R V t o t 39 
0 3 0 S J t U t U S 5 
0 3 2 FINLANDE 534 3 
0 3 4 O A N L M A R K 94 7 
0 3 6 S u l S J t 30 5 
O S I A U T R l e H l 152 
J 4 0 PUHUGAL 10 4 
0 4 2 ESPAGNE 164 9 0 
0 , 3 YUUoO'aLAV 113 10 
U B O G R E C L B98 347 
0 5 2 T U R G U I E l 4 l 
OoO PCLCGNC 100 
Uo2 TChCC­aSL 9 0 75 
0 6 4 HONGRIE 378 .'99 
0 0 6 K J u M A N l t 13 10 
0 6 1 BULGARIE 99 
2 0 3 .ALGERIE 11 11 
212 . T U N I S I E U 
220 EGYPTt 48 
2 3 6 . H . V U L T A 31 31 
2 8 3 N I G É R I A 35 33 
3 3 0 ANGOLA 37 
3 7 0 .HAeAGASC 17 
3 4 0 R.AFR.SUD 90 56 
4U0 ETATSUNIS 107 8 
4 1 2 HÊXIUUE 89 
4 8 4 V E N t Z U t L A 43 
5 0 4 PEROU 14 5 0 3 BRESIL 133 8 
512 C H I L I I l i 2 
5 2 4 URUGUAY 32 
6 1 2 IRAK 24 
6 1 o IRAN 147 1 
6 2 4 ISRAEL 33 
6 3 6 KUWEIT 39 
6 0 0 PAKISTAN 34 
6 6 4 INDE 159 
0 3 0 THAILANDE 67 
6 9 2 V I t T N . S U D 21 6 
7 0 0 INDONESIE 11 11 
7 0 6 SINGAPOUR 2U 1 
728 CORtE SUC 11 6 
7 3 2 JAPON 27 1 
736 TAIMAN 93 
8 0 0 AUSTRALIE 94 
8 0 9 aCALEDUN. ¿ 3 1 281 
9 o 0 SUUT.PROV 25 
1000 H C (J D t 9 o 3 1 2 666 
1010 INTRA­CE 4 115 1 503 
I U I ! EXTRA­CE 5 516 1 358 
1 0 2 0 CLASSt 1 3 054 5 7 1 
1 0 2 1 AELE 658 25 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 742 402 
103L atAHA 58 36 
1D32 . A . A C H 317 295 
104G CEASSt 3 696 384 
8 4 0 3 . 0 0 GAZUiatNES ET GENERATEURS 
DE CONDENSEURS P . 
161 1 
35 
7 
5 164 
6 1 
110 5 
7 
12 
1 '. 
L 8 
3 7 6 2 6 1 
179 2 0 1 
197 60 
119 27 117 12 
78 34 
1 2 
3 
­OE GAZ A L ' E A U OL 
GÉNÉRATEURS D'ACETYLENE ET S I M I L . 
U O l FRANCE 257 
0 0 2 B E L G . L U X . 121 16 
UU3 PAYS­oAS 66 1 
0 0 4 ALLEH.FED 234 B 
0 0 5 I T A L I E 283 19 
0 / 2 ROY.UNI 109 32 
0 2 8 NORVEoE 43 
0 3 0 SOEDE 39 
032 FINLANDE 114 
0 3 4 DANEHARK 51 0 3 6 SUISSE 4 6 0 13 
0 3 3 AUTRICHE 99 
U4U PORTUGAL 29 28 0 4 2 ESPAGNE 357 37 
0 4 0 YOOGOSLAV 2 9 1 
0 5 0 GRECE 146 
0 5 2 TJRCUIE 45 
OSO U . R . S . S . 33o 32U 
0 0 0 PJLOGNE 37 2 
0 0 2 TCHtCUSL 4 4 
C04 HONGRIE 20 2 
0 o 6 RJUHANIE 22 4 
2 0 6 .ALGERIE 59 26 
2 1 2 . T U N I S I E 19 11 
32¿ .ZA ÏRE 14 7 
3 3 4 E T F 1 J P I E 12 1 
39C K.AFR.SUO 12 
4 0 4 CANAUA 11 
412 HEXUUE 13 
4 5 6 .GUADELUU 12 12 
4 6 4 VENEZUELA 44 42 
SOC t u U A T l U R 21 4 
504 PERUU 50 
506 OI.ÉS1L 103 55 
0 0 4 L I B A N 38 1 
6 2 4 I S L A t l J4 2 0 
t 3 Z ARAt .SEOU 1Z 2 
06C PAKISTAN 21 
6 6 4 INDE 124 38 
edC IHA1CANDE 05 700 INDONESIE 61 
7JS P H I L I P P I N 23 
732 JAPON 194 
lOeO H u N U L 4 414 761 
1010 I N 1 F A ­ C E 962 44 
l u l l t <TRA­CE 3 432 718 
1020 C L / S S t 1 2 Οοβ 111 
1021 A I L r 6 i 3 73 
19 4 8 
23 
2 
2 0 8 
4 
6 
3 
32 
1 
1 a 
1 
', 150 
' 3 ί 
S â 
', 45 
79 384 
22 285 
57 2 9 9 
51 234 
1 36 
MACHINfcb 
52d 
lus) 
L ubò 
■ 
H 8 4 
84 
1 tic 
39 
110 
530 
80 
33 
145 
6 
92 
108 453 
4 
10b 
¿ï 
79 
3 
99 
• 9 
48 
. ¿
il 
1 / 
11 
9a 
21 
1 
12 107 
1 1 1 
• 21 
22 
ib 
34 
i'* 
143 
t>7 
14 
• 1 
5 
2b 
93 
4 J 
■ 
* 5 449 
2 187 
3 262 
2 081 
498 
t! 1·* 
14 
1 / 
307 
OE GA2 A 
Lb4 
bO 
58 
> 258 
72 
l b 
3b 
U 1 
50 444 
99 
1 I d ' i 
¿49 
¿5 
59 
1 ( 7 
35 
36 
L5 
1 
• > 1 
9 
1 
lu • 2 
25 
> 53 
■ 
b 
9 
/ 1 
til, 
bb Í K ' 
2 i 
194 
2 0 / 4 
559 
2 1 14 
1 534 
/ V I 
I tal ia 
. 
■ 
2 
5 8 6 
. t 
. • θ 1
. 32 
483 
• 92 
299 
• • . 17 
1 707 
bO 
l 6 2 6 
607 
20 
1 U02 
> *. * PÚUH 
A VAPEUR 
X.' 
i . ' 
86 
137 
23 
• ùB 
14 
2 l b 
• 32 
3 
174 
U> 
¿b 
679 
40 
639 
2 5 6 
6 
354 
• 7 
b 
L ' A I R ; 
26 
2 
b 
I t i 
• / • • 
­■ 
• 
o 
'</ il 
¿ 1 
­. i 
2 
17 
33 
ti 
• 2 
4 
1 1 
• • • • 1 
SJ 
2 
1 
316 
52 
264 
1 38 
' t 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
. 
­ S n d e r ­
c h l ö s s e l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 J J l i 7 
1 è J 1 1 ­, 
1 0 3 2 Z e 
I O « , ) 3 5 
K E S S E L i J A M P F l A Õ C 
( L Z « e 
299 2 
U D O 7 0 
1 0 1 υ « o 
1 0 1 1 Ζ « 
Ï L ' Z O 1 
1 0 / 1 1 
1 0 3 0 ¿ 3 
1 0 3 1 I Z 
1 0 3 Z 
F r a n c e 
/. 
1 0 
1 7 
i e 
U N E , . . A , . 
11 
1 
4 7 
3 7 
I C 
. . 1 J
I C 
D A H P F K R A F T H A S C H I N E N U H N E 
K O L B E N O A H P F M A S C r t l N E N 
0 0 1 S 
0 0 3 3 0 
0 3 2 4 
0 3 6 1 3 2 
3 5 2 7 
5 C 8 1 
1 0 0 J 1 0 9 
1 0 1 U 4 4 
1 0 1 1 1 4 0 
1 0 2 0 U o 
1 0 2 1 U 2 
1 0 3 0 8 
1 0 3 2 7 
1 Û ­ . G 1 
D A H P F T U R B 1 N E N 
C O I 2 C 4 
U 0 2 3 9 2 
0 0 3 7 3 6 
0 0 4 3 1 1 
0 0 5 4 5 7 
0 2 2 2 3 0 
0 2 Θ S e 
0 1 0 7 2 2 
0 3 2 1 0 2 5 
0 3 4 1 7 
0 3 6 4 4 
0 3 ö 3 4 4 
0 4 0 2 0 
0 4 2 2 3 3 
0 4 o o 2 
OSO 7 6 
0 5 2 4 2 0 
0 5 6 4 0 
0 5 β 
0 6 0 6 
0 6 2 2 5 
0 o 4 7 5 
C 6 e 1 0 7 
osa 5 1 2 0 4 1 0 
2 4 0 1 5 
2 7 2 1 4 
3 5 2 1 3 
d o O 4 2 
3 9 0 I 5 2 4 
3 9 1 1 
4 0 0 1 7 3 
4 1 2 4 1 
4 1 6 3 
4 4 3 2 
4 5 3 2 
4 7 2 5 
4 3 4 8 
5 0 4 ¿ 8 
3 0 3 3 3 1 
5 2 6 7 6 
6 1 e 3 2 7 
6 4 4 2 
6 6 0 2 
6 6 4 4 2 
6 6 0 1 0 6 
6 9 2 3 
7 0 0 8 
7 0 1 8 
7 0 6 1 1 
7 2 e 4 0 8 
7 3 2 3 6 1 
7 3 6 2 7 
8 0 0 5 7 
1 0 0 0 9 o t 3 
1 0 1 0 2 1 0 1 
1 0 1 1 7 5 d 2 
1 0 2 0 5 0 o 4 
1 0 2 1 1 5 1 5 
1 0 3 0 1 0 1 4 
1 0 3 1 3 0 
1 0 3 2 3 0 
1 0 4 0 3 0 3 
i 
1 
i 
. 1 
. 
3 2 
i 
l i 
2 9 
1 
2 4 
a 
l ' i 
9 3 
8 6 
3 9 
1 9 0 
7 7 
a l e 
1 2 3 
1 
1 5 0 
1 
5 
2 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
„ H B E W E G L I C H 
K E S S E L 
1 7 
. 1 
4 6 
1 
1 
9 1 
fa« 2 7 
1 5 
1 5 
1 3 
a 
• 
T E I L E F U E R D A M P F K R A F T M A S C r i I N E N 
C O I 2 8 4 2 
0 0 2 1 1 0 4 
0 0 3 1 5 9 9 
0 0 4 1 9 1 7 
G 0 5 1 1 ο 6 
0 2 2 1 3 8 4 
0 2 6 2 8 
0 2 o i l 
C I O 9 4 6 
0 1 2 1 9 7 
0 3 4 1 1 
0 3 6 3 7 8 
0 3 3 4 3 6 
0 4 0 5 
0 4 2 15 3 
C 4 8 1 6 3 
0 3 0 9 4 5 
0 5 2 5 
0 5 6 1 1 
C S ö 1 
O o O 4 1 
0 6 2 
0 6 4 1 7 
0 6 6 1 4 1 
O f a t 1 1 
2 0 0 2 
2 0 4 4 
2 0 8 l o l 
2 1 2 5 
2 1 6 1 
2 2 0 2 
2 4 4 3 
2 ­ . 0 
2 6 o / 
2 7 6 1 
3 2 2 1 
3 6 o 1 4 
3 / 0 1 
3 7 2 
3 9 0 l / a 
« 0 0 1 2 5 1 
6 6 1 
1 0 6 
3 5 B 
« 3 / 
z ia 
4 i 
11 
1 8 
, 3 4 a 
1 
i 
. 3 3 
1 
i l 
1 1 7 
. . / 7 
1 
. . . . a 
. 1 
1 
322 
l o . 
o d S 
2 0 8 
l o « 
3 4 
2 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 8 8 
2 
1 7 
Italia 
1 9 
1 
1 1 
2 
A U S G c N . O A H P F T R A K T L R E N 
3 1 
1 
8 1 5 
8 1 
1 4 
1 
1 
l d 
2 
. 
5 
JO 
4 
e 
7 
­
9 5 1 
9 1 5 
1 1 8 
1 0 
6 
7 
7 
1 
3 l o O 
23 
7 1 2 
1 3 3 
Β 4 2 0 
l o 1 8 2 
1 
1 
2 1 
5 6 
7 1 7 
1 0 2 5 
3 7 
2 9 
3 0 7 
2 6 
2 U 5 
8 2 
2 3 
1 1 
. 6 
75 
7 4 
­ . 9 
a 
1 5 
1 « 
. « 2 
1 4 3 5 
1 
1 7 2 
Oe 
3 
. 5 
2 8 
3 4 
0 3 
2 2 5 
2 
2 
2 
loa 
8 
5 
8 
1 1 
. 5 0 Ü 
2 7 
5 7 
7 5 2 8 
1 6 9 1 6 1 8 
4 2 5 9 1 1 
1 7 5 0 2 4 
1 6 1 4 1 4 
2 5 6 7 7 
2 9 
1 3 
2 1 0 
1 2 3 1 4 1 2 
1 7 
1 2 5 1 
1 2 3 » 
0 4 3 
9 a 0 7 
2 7 1 
1 3 1 0 
1 1 7 0 9 
1 9 7 
j 7 7 9 
4 4 1 
5 
1 3 1 
1 0 2 
3 3 
2 
3 
. 6 
2 3 
1 1 
2 
2 
7 
. 
i 3 
. 1 
. , 16 
1 6 9 7 9 
. . U f a 
, • 
1 2 6 
. U f a 
1 2 6 
1 2 6 
a 
2 i 
3 2 
. 1 1 9 
. 3 1 
. 5 
. 
. 7 
. 2 1 
, 2 9 
J 6 1 
4 Û 
2 6 
1 2 
2 9 
2 1 Ï 
8 8 
4 0 6 
1 4 6 3 
1 7 3 
1 2 5 0 
4 7 3 
4 3 
7 4 9 
a 
1Z 
6 8 
6 7 2 
2 5 4 
3 4 
1 3 7 
dSÓ 
. . i l 
. . l i 
15 
, « 1 
1 
2 
6 
. . . 
i . 
. 1 4 7 
2 
. 1 
i 
. . 
1 4 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
l a i ! C L A S S E / 9 2 2 
1 0 d l . t A ' ' A 4 0 
l C d Z . ¿ . A C M 1 0 5 
1 0 4 0 C L A a S e 1 4 o l 
B « u « . 0 o C J C G K O o I l E S ET 
o J Z o Z L C . L C ' X . 1 « 
299 a l c l i A . I l d 
l ü o ü M C Ν o E 7 0 
1 0 . 0 I U T H A ­ C L 1 7 
l a l l E X T R A ­ C E O J 
l u 2 0 C c A o S o 1 1 « 
1 0 2 1 A t t e 9 
1 0 3 0 C L A a S e 2 4 9 
1 0 3 1 . E A M A H 
1 0 3 2 . A . « U H 1 
F r a n c e 
2 7 7 
3 2 
6 4 
3 2 9 
H A C H I N E S 
6 
9 
2 U 
6 
1 4 
. 1 « 
1 i 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 6C 
6 
, , 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 7 4 
5 
a 
1 0 0 
lulla 
I O S 
3 
4 1 
2 1 
J t M I ­ F I X E S , A V A P E U R 1 É X L L . T R A C T E U R S 1 
7 
­
1 1 
1 7 
1 
1 
a , 
. , . . 
1 
4 
4 9 
3 
4 0 
1 1 
7 
3 5 
9 
8 4 0 3 I ­ C H I N E S A V A P C o R . S E P A R E E S DE L E U R S C H A U D I E R E S 
8 4 0 3 . 1 0 I ­ C H I N E S A L T E R N A T I V E S A 
U O l E R A / i C e 4 1 
0 0 3 P J Y S ­ O A S 1 0 8 0 
0 1 2 F 1 N L A N U E 2 Ü 
0 1 8 A U T R U H E 4 0 
3 3 2 . T A N Z A N l t 7 1 
3 J B 6 R É 5 I L 1 9 
l o u U H L Ν U L 1 J J 2 
1 U 1 U I N T R A ­ C E 1 U o 
1 U 1 1 E X T R A ­ C t 1 0 O 
l D 2 u C L A o s t 1 o o 
1 0 / 1 A t L t 4 o 
1 0 3 0 C L A S S E ¿ u 
1 0 3 2 . A . A C M 7 2 
1 0 « C C L A S S t 3 8 
. . . 1 9 
1 9 
. 1 5 
. . 1 9 
. ­
3 4 0 5 . 5 o T U R B I N E S A ' V A P E U R 
0 0 1 F R A N C E 1 7 3 7 
0 0 2 B i . L u . e U X . 2 4 0 1 
0 C 3 P A Y S ­ e A S 6 0 d 9 
o 0 4 A L L t H . F E C 2 5 4 2 
C O S I T A L I E 3 3 4 3 
0 2 2 R U Y . U N I 1 6 5 4 
u ¿ o N O R V E G E 2 4 2 
c 3 C S U E D E 3 2 3 0 
0 3 ¿ r I N L ­ M u t 5 C l e 
U J 4 U A N L M A R K 213 
0 3 6 S U I S S E " 3 9 3 
o ía AUTRICHE 2 4 i s 
u « ù P O R T U G A L 2 c l 
0 4 2 E S P A G N E 1 o 7 8 
0 4 8 Y u U G U S L A V 3 0 8 
U 3 0 G R E C E o 4 8 
0 3 2 T U K U U l L 1 7 2 4 
O S O U . R . S . S . 2 7 8 
0 5 8 R . e . A L L E M 1 7 
O o u P C L C G N E 7 7 
U o 2 T C h E C U S L 2 4 3 
oo« HCNCRIÉ ata 
j o o R O U M A N I E I 3 O 9 
o o o B U L G A R I E 3 3 6 
2 J « . M A R O C 4 5 
¿ « 0 . M I c t R l « l 
212 . C . I V O I R E « 0 
3 5 2 . T A N Z A N I E 0 6 
d u t , M U Z A M B I J U ¿92 
3 9 U R . A F R . S U U « B S 5 
3 9 1 B U T O R A N A 2 0 
« u O É T A T d U N I S B « J 
« 1 / H É X 1 U U É 5 7 3 
4 1 o G U A T E M A L A 3 7 
4 4 B G U L A l a 
« 5 J B A H A M A S 23 
912 T i U N U . T O « J 
« 6 « V E N E Z U E L A 7 3 
5 0 « P É R L U 3 « 0 
3 Ù 3 B R É S I L 2 5 9 2 
S / J A R G E N T I N E 3 3 0 
O l í I R A N l 9 5 6 
0 « « K A T A R 1 9 
o o u P ­ R l d T A N l a 
e o « I ' IDE 5 5 3 
O B J T H A I L A N D E o 7 o 
o 4 2 V I E T N . S U U 1 1 7 
7 o o I N D O N E S I E 7 0 
7 o l M A L A Y S I A 3 4 
7 J f a S I N G A P O U R 9 5 
7 2 3 c l l ' . L c S U D 3 7 2 5 
7 3 ¿ J A P O N 2 6 5 4 
7 5 f a T A I H A N 1 7 5 
a u o A U S T R A L I E 1 2 0 
1 0 0 0 M U Ν J t 5 3 5 0 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E l f a 1 1 4 
1 0 1 1 C X T R A ­ C t 4 2 3 3 2 
l e ' Z O C L A S S t 1 2 6 4 5 7 
1 0 2 1 A t L E 4 0 4 0 
1 0 3 0 C L A S S E / 1 2 1 6 4 
1 0 3 1 . E A M A 1 3 9 
1 0 3 2 . Λ . Δ 0 Μ 1 7 o 
1 C 4 0 C L A S S E 3 3 2 o U 
a 
« 5 C 
2 5 
1 « 1 
2 7 7 
3 
. . . . . . 
5 1 
2 5 Õ 
1 0 9 
. 1 7 
l f a 
2 9 5 
. d 
2 1 
2 
. , . O O l 
. « . . . 2 3
. 7 1 
. 7 9 B 
. 11) 
. 5 1 4 
a 
là . . Z 
d 
• 
3 7 7 6 
3 9 8 
2 E 7 7 
1 0 2 8 
4 
1 5 1 3 
4 
32 
3 3 6 
V A P E U R 
5 
6 
1 
a 
i 1 
1 3 1 4 5 
2 0 4 
2 o : 
a" 
. 1 8 4 1 
7 6 
1 2 5 
6 c 
8 9 
4 9 4 2 5 2 0 
1 3 9 2 2 1 e 
3 5 5 3 G 3 
2 6 7 1 4 1 
2 6 7 1 2 9 
8 7 1 6 2 
. 6 6 
• 
0 4 0 5 . 4 0 P 4 R T I E S ET P I t C t S D E T A C H E E S OE H A C H I N E S A 
c o i F R A N C E e 4 4 3 
0 u 2 B t L G . e J X . 0 8 0 0 
O u i P A Y S ­ C A S 7 C 1 3 
J o 4 A L L t H . F E D 5 9 1 2 
U U 5 I T A L U 4 3 4 3 
0 2 2 K . j Y . u N i 4 o 4 3 
Oio IRLANDE loi 
0 2 1 N . J k V t G t 233 
0 3 0 S u t u e 3 5 o 9 
0 3 2 F I . . L A N D E 1 7 0 7 
0 3 4 D A N E M A R K 2 3 5 
0 3 o a J l S S t 2 7 2 1 
0 3 3 A U T R I C H E 1 5 5 4 
u « 0 P . i t ­ T U G A L 1 4 o 
0 4 2 E S P A G N E 1 C 3 B 
0 4 3 Y u L o ü S L A V 5 6 5 
OSO G R t C e 3 9 o l 
0 3 2 T U R G U U 1 3 4 
J 3 6 U . R . S . S . 2 o 8 
0 5 3 H . . . . A L L E H U O 
O o O P U L U U N E 1 S J 
G o 2 T C h / L J s L 3 0 
o t . « H O N G R I E l o 7 
u t , 6 R a C M A / l i E 1 3 2 0 
O o o O J L a A e l t 7 8 
2 0 O A F P . 1 . E S I ' 5 7 
i a l . / ¡ . . R U C 4 « 
¿ u n . . . C G c ­ . I c 7 / 4 
2 1 2 . T U . . [ S U 2 1 
2 1 f a L I o Y e 1 3 
2 2 0 L J Y P U 3 1 
2­1 . U n « , ) 1 4 
i ' , 6 . S E . ' . t G A L . 2 
¿ e t L U e R I A 1 i 
2 7 e o t . A N « ¡ 7 
122 . Z A I l U J 2 
Jfafa M z i Z A l i U ' l l 11 
110 . " A : . A , A S L 1 3 
1 7 2 . . i l o H O N U 
i l O „ . A I R . d U O 2 faOl 
« 0 „ e T A T a o N I S « 4 3 4 
2 4 1 7 
5 1 3 
9 7 2 
1 4 1 9 
5 7 3 
. 
¿ 2 7 
5 
3 
1 5 2 
10 
1 6 7 
1 
3 4 3 2 
3Θ 
1 0 0 
. 9 3 
3 0 
1 2 7 
9 4 3 
, 
6 4 
2 1 3 
1 3 
. i 2 0 
. 
Ί 1 0 
1 1 
1 6 5 4 
3 0 6 
9 3 4 3 4 6 
1 8 5 
1 6 2 
5 0 9 3 8 3 3 
I B O 1 3 
3 4 6 
1 5 2 
7 t 
1 0 ' " 
1 3 
1 ' 
3 3 
9 1 2 
1 0 4 
5 
ZÕ 
1 1 6 
1 3 
1 0 
l i 1 
4 1 
1 OOO 
2 0 
3 6 
7 1 
1 2 o o 
l 1 2 8 
1 3 8 
S 3 
3 8 
7 1 
7 1 
8 
1 3 3 0 
1 3 0 1 
6 0 1 0 
2 4 9 5 
1 2 1 0 
2 9 2 
3 2 0 9 
5 0 0 9 
2 7 J 
1 2 6 
2 6 0 8 
2 0 1 
1 4 4 1 
3 6 8 
1 2 1 
1 3 5 
6 1 
3 8 8 
1 1 0 8 
3 2 8 
1 3 4 
4 6 
2 4 2 
4 2 4 8 
2 0 
8 3 9 
4 6 1 
3 7 
. -1 
3 4 0 
5 o 7 
2 4 3 
1 2 3 8 
1 9 
l e 
0 
0 7 6 
1 1 7 
3 2 
a « 
4 3 
5 
2 0 4 0 
1 7 5 
1 2 6 
4 2 0 7 4 
1 1 0 3 7 
3 0 2 3 7 
2 3 2 0 3 
α 2 0 0 
4 0 4 4 
1 8 5 
6 
2 3 6 5 
V A P E O R 
5 6 8 7 
1 4 0 4 
6 2 4 5 
2 7 3 1 
3 1 0 4 
1 3 
1 6 5 
2 1 2 6 
1 7 3 4 
1 2 8 
2 4 2 7 
1 3 3 2 
1 0 2 
o l i 
5 4 9 
« 5 7 
7 7 
1 
, 5 5 
2 0 
4 0 
3 o l 
7 8 
1 0 
2 7 
3 1 
5 
2 
4 7 
1 3 
2 
6 
10 
9 4 
3 
8 0 7 
1 SOO 
. « 
2 
. 2 
2 
2 
. . -
. . a . ■ 
6 
. 8 
8 
0 
. . -
2 8 1 
2 4 0 
, 5 0 2 
. 2 9 2 
a 
4 1 
. . . 1 0 7 
1 3 0 
. i l l 
1 4 0 5 
2 7 8 
2oi 
7 4 
1 1 0 
i i 
1 2 0 7 
0 1 4 
1 1 
3 7 lå 
9 6 4 0 
1 0 2 9 
a 6 1 0 
2 3la 
4 4 0 
S 7 5 3 
a 
7 4 
5 3 9 
1 4 7 8 
2 7 8 9 
9 3 
5 9 8 
. 9 1 7 
a 
3 5 
2 4 6 
3 
3 3 
2 € 
3 4 
5 6 
1 5 
2 
2 « 
1 6 7 
. . . . 4 
, . 3 
5 3 0 
3 
4 
1 7 
3 
. 
a 
2 0 
3 6 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse: 
Cede 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(Β*) 
40« 
412 
4 32 
444 
448 
4 5 B 
464 
­71 
«rfU 
4 64 
5u« 
308 
312 
52Í, 
o O« 
oce 
612 
616 
e24 
o i z 
e i e 
604 
630 
7 00 
701 
703 7ue 
703 
720 
728 
71/ 
7­0 
800 
804 
804 
9 30 
1CUU 
1010 
1011 
10/0 
10/1 
101(1 
Ioli 
101/ 
1040 
31 
1 
12 
13 
14 
1 
2 
10 
5« 7 
12 
a¿ i' 
9 
12 6 ίου 
1 
B 082 
5 31« 
7 29c 
3 710 
6« 7 
11 
277 
1 169 
3 3«J 
1 5o« 
l 97o 
1 669 
3j7 lat 
l 149 
1 loO 
38 
35 
35 
1 373 
1 370 
196 
13« 
13d 
10 
KOLBENVERBRFNNUNGSMOTUREN 
LUFTFAHRZEUGHDTOPEN, LEISTUNG BIS «OOPS 
001 
002 
003 
00« 
02/ 034 
036 
03d 
042 
2 1ο 
2 36 
248 
288 
318 
342 
372 
«(Κι 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
l e 
1 
50 «« 
19 
5 
LOFTFAHRZEUGMiaTJfiEN, LEISTUNG UEBER 4ÜJPS 
0 0 1 
022 
028 
O i « 
0 36 
038 
042 
210 
2«8 
1ΊΖ 
3 1 « 
370 
«00 
«0« 
«Se 
t>92 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 Z 
9 
l e 
1 1 
9 
52 
1 
l e i 
11 
1«Z 
9 8 
« 1 
- 5 
'11 
2 
17 
3 
5 0 
1 1 
2 4 
23 
l ' i 
1 
38 
148 
AOSSENBOROHOTOREN 
Ol i i 
0 0 / 
UO 1 
1,0« 
005 
022 
028 
030 
0 1« 
0 17, 
osa 
042 
043 
0«K 
C50 
0 52 
056 
064 
2 72 
390 
40., 
404 
««e 
464 
6 36 
724 
732 
740 
1000 
1010 
1011 lo/o 
10/1 
103o 
1031 
103/ 
104O 
1 
1 
1 
6 
i o 
3 
54 3 
344 
198 
l e / 
X,4 
2 5 
7 
3 
12 
1 3 
a 
io 
7 o l 
434 
273 
760 
7oO 
5Z¿ 
7 
13 
990 
16 
l 
13 
19 
3 
12 
2 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
CANADA 
M t X I U U t 
NILARAGUA 
GANAL PAN 
GULA 
. Gl. 'AuLLOl' 
J . . ­ .M .OÉ ­.7.3 
4. i ; ) 
4 o 4 
911« 
S o o 
>l 2 
S / à 
O D « 
o L c 
6 1 / 
o i t 
a . ­ . fai/ 
t ­3o 
O H « 
e o o 
t o« 
6 3 0 
/U l l 
/ l ' I 
111 i 
Λ) t. 
71,8 
no 1,6 
l i r 
Hu 
dò 0 
h l , 4 
hu ­ , 
9 5 0 
.LUR«CAO 
LuLOMBI t 
V E N E Z U E L A 
Pl.RL'U 
O R L S I L 
C i l L l 
„ R G e M INE 
LIB," . , , 
SYR IL 
I R A K 
I RAN 
I S R A E L 
ARAo .dE t i u 
K l l n t IT 
KATAR 
P A K I S I AN 
I /UE 
THAUANUE 
I NULNes11 
MALAYSIA 
BRUNEI 
S l r .aAPUuF 
P h l L l l P I N 
LtllNC­ R.P 
CJREt SUD 
JAPLN 
rioiM KONG 
A U S l R A L I e 
N . Z L L A N G E 
. L A L t . l U N . 
SOU1.PROV 
127 
101 
25 
l a 
o J 
13 
14 
137 
1 3 2 2 
1 09 o 
620 
642 
« l e 
170 
1 
149 
7 
l u t o M C Ν U C 
l u l j I N T R A ­ L E 
l o l l e X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASd t 2 
.LAMA 
. A . A U H 
C L A S S E J 
1U.G 
102 1 
10 JO 
l O a l 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
93 
2 K 
111 
2 a / 
8 7 1 
3 3 
10 
20 
42 
1 1 . 
1 Co5 
o l 
d ­ l 
l e 
51 J 
12 I 
4 3 2 
18 
74 OSO 
12 3 1 3 
4 1 5 4 3 
2 9 9 3 1 
13 1 / 3 
6 4 2 4 
1 / 0 
1 58U 
3 1 7 3 
14 92 
5 32 
9 60 
0 " 3 
56 
1 42 0 
4 2 
806 
1 298 
048 
7BS 
203 
2 Ofa 
1 55 «« 
19 
1« 
6 2 7 9 
« 377 
1 902 
1 5 8 1 
1 101 
2 0 5 
77 
U fa 
1 
1 " 
8 0 
23 
3 / 
o4 
384 
S3 
18U 
1« 
3 3 
7 0 
1 7 4 
3 0 2 
5 2 
97 
1 1 1 
¿ e t , 
7 3 1 
10 
5 4 
1­0 
2 
3 u l 
5 2 / 
«2 « 4 6 
16 072 
26 374 
19 1BO 
9 5 84 
5 628 
5 5 
161 
1 560 
10 
i 
fa 
1 / 
i 
fao 
4 
l ä 
B 363 
4 9 58 
3 405 
2 0 7 5 
1 289 
1 127 
4 
316 
1 8 3 
MilIEURS A tXPLUS lON OU A CÜMBUSTIUN INTERNÉ, A PISTONS 
MuTEURS POUR AERODYNtS, PUISSANCE UE 4G0CV CU MUINS 
OUI 
Odd 
OJ! 
UU4 
022 
034 
U36 
036 
Oli 
2 l e 
2 3 6 
2 4 3 
2 e a 
a i ­ i 
342 
d / ¿ 
4 c 0 
FRANCE 
B c L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L I M . F E C 
R U Y . J N l 
DANEMARK 
SUISSE 
AOTRICHE 
E S P A U N E 
L1BYL 
. 1 1 . VOL ΓΔ 
. S t N t o A L 
NIGÉRIA 
.OUNGIJQRA 
.SllMAL IA 
. I ' .LUNiuN 
t T A T S U N I S 
i j 
71 
do 
75 
l U e D M C Ν D Ε 
1010 I N T R A ­ C t 
l u l l t X l R A ­ L É 
' CLASSt 1 
A t L t 
L L A S S t 2 
. tAMA 
.A.AOM 
1 0 2 0
1 0 2 1 
1G3Ü 
l u l l 
1032 
4 9 
7u9 
2 2 1 
4 3 7 
277 
2 1 4 
2 10 
1·. 1 
2 1 
28 
1« 
2 7 
2 0 
10 
3 0 
12 
39 
32 8 
73 
2 5 3 
11C 
6 0 
141 
121 
2 0 
¿9 
11 
2 7 
21 
«2 
1 
­I 
« 5 
2 
ZO 
«/ 
2 8 
2 3 1 
5 8 
1 71 
1 1 5 
1Z» 
3 8 
2 0 
MJIÉURS POUR AERODYNES, PUISSANCE DE PLUS DE 400GV 
oo 1 
022 
a 2­1 
034 
Ole 
Lia 
042 
216 
¿ 4 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 / 0 
4 0 0 
«0 4 
« d e 
0 9 2 
1COJ 
FRANCt 
R J Y . U . I 
NiJRVLut 
DANEMARK 
S J I S S c 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I 3 Y L 
.StNEGAL 
.CAMERUUN 
.GABUN 
.HAD/.GASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.COAUtLOO 
V I L T N . S U D 
_ I D t 
1 0 1 0 1 l T K A ­ e t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
Cl­ ' .SSt 1 
AELE 
LIASSE 2 
.EAHA 
.A.AUM 
1GZJ 
l C z l 
1O30 
1011 
1UJZ 
8 « ü o . ¿ 0 «1 PROPULSEURS 
UOl FRAN 
0 0 2 B tLG 
l i a i PAYS 
0 0 « ALLÉ 
0 0 3 U A L 
022 ROY 
0 2 d NURV 
0 3 J S J E D 
0 J 4 DANE 
0 ifa SUIS 
03 3 AOTR 
0 4 2 ESP i 
04 3 ANDO 
041 YCOo 
050 GRÉ" 
032 TJR 
03O U.R 
J o 4 (iL 7, C 
272 . C I 
3/J R 
4U2 ETAT 
4U4 GANA 
44 3 CotA 
4o« VtNt 
Odi, KURE 
724 L 1RL 
752 J­.I'C 
7«u HLNG KllNG 
CE 
L U X . 
oAS 
M . F t D 
I t 
Γ, ι 
t o C 
t 
MARK 
ICHE 
SNE 
ÍRE 
IdLAV 
E 
UIC 
1 . 1 . 
RlÉ 
Vu IRÉ 
R.SUD 
J N I S 
47 
7 5 
1 4 1 
11 
2 0 
11 
7d 
« 1 
1 1 8 
1 u 1 2 1 
1 l e 
2 3 
4 5 0 
5 4 1 
8 4 
50 0 
6 5 7 
3 7 0 
0 30 
3 4 9 
3 3 
S P t C I A U X 
5 2 9 
2 0 3 
1 9 9 
e l 1 
1 0 6 
1 4 6 
Oo 
l i 
4 5 
9 0 
. 1 1 « 
a 
. 
7R 
« 1 
1 l d 
1 1 i 
iH . ZH 
4 5 0 
9 9 0 
9 8 9 
1 4 5 
1 l í , 
« 1 5 
1 4 9 
3 5 
DU 
.", 
I t , 
i l 
2 3 
5 92 l i 
i l 
η 
2 59 
11 
226 
223 
29 
TYPE HORS­BORD 
17 
17 
13 
)A 
ZJELA 1 I 
IKL. 
2b6 
11 
1 1 
12 
4 0 8 
2 33 
15a 
1 1­
101U INTRA­CE 
1011 E X T R A ­ C E 
1U2.I CL' .SaL 1 
10 ¿ 1 A r" L t 
1010 CLAaSe i 
1011 . L A U 
1U12 ./../.CM 
lG­o OLASaL 1 
C59 
« J J 
2 3 1 
165 
50 
1 1 5 
1 5 
1 7 
5 5 
1 10 
2 0 1 
3 9 
3 
2 lu 
«t, 
2 24 
2 1 4 
2 0 5 
11 
// 
«Ζ «« 
IZ 
1 
« 7 1 
« (, 5 
66 
50 
17 
1 5 
519 
z i « 
305 
178 
ί ο υ 
15« 
faOZ 
86 
51 
15 
i 8 
5 5 
17 
3 
1 i l 
1 
39 
59 
2 2 5 
11 
Z l 
2 
l o 
l'i 
2 5 
19Z 
2 9H 934 
785 
268 142 
«il 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Volt notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
anuar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
piys 
izember — 1972 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
VERilRtNNUNO 
E AHI ί 
O O I 
C 02 
0 0 1 
G O « 
0 0 5 
υ / 2 
O/ l , 
O I O 
c a z 
0 1« 
0 ifa 
O l d 
0 « 0 
o«z 
C « 8 
D S L 
0 5 / 
Z O « 
2 « J 
2«rt 
1 2 / 
4 θ υ 
90-
5 12 
5 2 4 
OOR 
6 1 / 
6 1 b 
7 Ì 6 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1 0 3 / 
10«0 
> U : J T 
t­IGE DES κ 
2 
1 
1 
1 
1 0 3 
6 
171 
7/ 
l o 2 
10 
1 C 8 
2 8 9 
1 0 
3 5 
2 0 6 
1 1 J 
119 
6 
1 1 « 
1 0 5 
2 « 
2 6 
2 
1 4 
3 
4 3 
3 
1 3 
7 
5 3 
9 
2 5 7 
8 
1 7 7 
4 5 6 
7 2 0 
32 4 
J l 1 
39fa 
2 0 
2 7 
France Belg 
10O0 kg 
­Lux. N e d e r 
IREN K I T FREHOZCtNCUNo, 
ΑΡ . e 7 
lo 
i 
7 
2 
1 4 
à l i l 
1 3 2 
1 
i a / 
l d 
1 6 
1 6 4 
1 7 
e 
1 
i 
3 
1 
1 
ί 1 
, 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREHUZUtNJUNo, 
2 5 0 CCM, F U E R F A H R Z E U G E D E S 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 ο 
0 3 G 
0 3 2 
03fa 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 6 
aoo 
1000 
1010 
1011 
10 /G 
1 0 / 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
VERBRENNUNG 
ANDtR 
U O l 
0 0 / 
0 0 1 
U0-. 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 S 
0 30 
0 1 2 
O l « 
0 3 6 
O l d 
0 « 0 
0 « 2 
0 « « 
o«a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 « 
2 0 « 
2 0 8 
2 l u 
Z « 6 
2 7 2 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 t 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
100U 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 1 
0 7 
2 1 
2 t 5 
6 « 
1 9 « 
4 7 
1 0 4 
6 
d l 
1 74 
2 5 
5 
-3 1 
4 
o 
4 
1 « 
l ì 
4 
5 8 
1 5 
1 0 
1 5 9 
2 
4 4 5 
47 7 
9 6 9 
6 3 6 
5 7 5 
i d i 
1 6 
1 0 
1 
1 5 
2 5 
3 4 
l o 
l d 
Z e 
2 5 
1 0 
2 
« 
KAP. d 7 
3 
1 
1 1 
5 
7 
. 7 
a 
• 
SMUTUREN H I T F R E H U Z U E N O U N G , 
E FAHRZEUGE ALS SOLCHE 
1 
7 
3 
1 
3 
2 
6 1 8 
4 6 9 
1 l f a 
i l 1 
i b i 
i­ : 
102 
i i ­
i i 
1 1 6 
9 4 
1 8 3 
l a i 
3 4 
5 
2 7 
1 5 4 
5 1 
5 
4 9 
1 1 
3 
3 
1 0 
3 0 
5 4 2 
4 4 
i b 
l i 
I O 
1 3 
8 
3 
­. ." 1 
1 6 
4 
1 9 
3 
22 7 
4 6 C 
76 e 
S a i 
6 2 5 
2 1 0 
2 2 
7 0 
6 
Ufa 
15 
176 
32 
a 4 
l i ζ « 
1 « 
2 
U h 
2 
lô 
4 9 
3 
1 0 
2 1 
2 1 
1 
2 
7 0 4 
3 5 9 
3 4 5 
2 17 
1 9 2 
ioa ¿2 
ib 
• 
and 
o l 
e : 
Q U A N T I T E S 
Deutschlanc 
(BR) 
ι 5C CCM, 
I tal 
FUEP 
6 
5 
1 ο 7 
05 . 
37 65 
1 ICS 
2 35 
> 0 
6 
1 2 7 
1 1 
2 4 9 
1 1 4 
2 0 . 1 9 
« 3 
a 
ι : 
4 6 
2 
2 3 
1 0 
1 3 
1 2 
Γ 1 350 
> 2 37 
) 1 119 
1 4 , 0 
5 864 
2 
OE 
B l 
DES KAP. 87 
1 
. I Z 
3 4 
9 
2 
6 3 
4 6 
15 
1 d 
1 2 
. . . 
VERtiRtNNUNGSMUTJRtN H I T FREHDZ UENDUNG ■ 
ZUM ZUSAMMENBAU 
PLALT 
0 0 1 
0 0 , 
0 0 « 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 / 
o«a Oso 
/ o « 
VUN t INACilSb 
ZEN, LKW LNTER Z300CCM 
9 
1 7 
41 a 
2 4 1 
. 1 
1 
3 5 
3 
3 
; 
9 90d 
1 9 
i 3 5 
i 
CHLtPPERN, 
OiLKRAFTWA 
t 
1 
III) 
P K 
G E N 
1 4 
ìoR 50 CCH B I S 
4 
1 
4 
0 3 
1 2 7 
¿ 
5 0 
o 
1 4 7 
1 
4 
2 
5 8 
1 4 
1 0 
ι 5 34 
, 7 
4 6 8 
3 3 5 
3 2 5 
3 3 
> 250 CCM 
1 2 0 
1 1 
5 
> 
FUER 
1 
2 30 
4 
1 
1 . 
3 
3 6 
2 3 
Π 
2 ' 
7 
5( 
1 
3 
22 
> η 
κ 
> 5 6 6 5 
! 4 9 9 2 
I 467 2 
4 1 1 2 
165 2 
> 53 
2 
4 
a 
4 3 
d 
J 
7 
. l e 
. « 4 
13 
7 9 
. , 6 
. « 1 
2 3 
. . 1 
Ί . 7
5 
a« 
8 
399 
1 11 
288 
1.12 
l O e 
1 0 6 
1 
. 
5 7 
4 9 
1 « 
2 6 2 
a 
fa7 
« 5 
5 « 
. J l 
2 7 
. 5
« 1 9 
. O 
. 1 « 
1 2 
2 
. 1 
1 3 9 
2 
t 37 
3 6 1 
« 5 6 
2 7 J 
2 / 3 
1 8 2 
1 « 
0 
1 
901 
2 3 « 
1 8 
7 6 5 
. 6 8 9 
6 8 3 
5 6 « 
1 
dl 
4 8 
1 5 0 
2 0 
1 5 
5 
3 
6 9 
1 
. . 1 1 
2 
. . 1
5 0 « 
6 
« 1 
5 
2 
1 
. 
. 1
i f a 
2 
1 9 
. 
« 7 9 
5 4 4 
9 3 5 
6 8 7 
/5fa 
4 6 
1 . 
Ζ 
Ì R A U H UEBER Z50CCM, 
* UNTER 11 S I T Z 
ZU BESCND.ZWECKEN 
17 
5 
222 
1 
. . 3 
J 
ζ 
κ ρ < 
NIMEXE 
> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
B 4 G 0 . i 
Ud 1 
O o ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ Z 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
o d e 
O a o 
0 « ΰ 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
U 5 2 
2 0 4 
Z « d 
2 4 6 
3 2 2 
4 U 0 
4 0 « 
5 1 2 
3 2 4 
6 0 3 
6 1 2 
e l o 
7 3 6 
l o o o 
1010 
1011 
10Z0 
1C21 
1G30 
1031 
1032 
1U4J 
" lU IEo 
OilAP . 
FRANGE 
e t L G . L U X . 
PAYS-oAS 
ALLEM.PÉL 
I T A L I E 
RU Y .JN1 
NllRVÉoÉ 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T R I L H C 
PORTUGAL 
ESPAoi . t 
YlJLGUaLAV 
GRtLL 
TUROUlL 
.HAROO 
•NIGER 
aSLNÉuAL 
aZAIP.C 
E T A T s U M S 
CANAUA 
C H I L I 
URUGUAY 
SYRIE 
I R A K 
IRAN 
TAI l iAN 
H 0 N D t 
INTRA-CÉ 
ÉXTRA-CÉ 
OÉASSE 1 
AELE 
C-LASat / 
.EAMA 
. A . A U H 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG-CE 
RS A E X P L U 
8 7 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 
9 
7 
5 
2 
5 0 6 
2 D 
9 1 e 
2 6 3 
55d 
32 
3 0 7 
fafaj 
8 1 
1 1 8 
1 3 3 
6 o o 
4 2 3 
3 7 
4 3 7 
5 4 7 
3 9 
1 1 1 
1 3 
1 0 4 
1 0 
2 3 9 
1 5 
3 3 
1 1 
i d o 
5 5 
d 7 o 
2 2 
5 3 0 
2 E 3 
2 4 2 
0 6 S 
fal / 
1 7 e 
1 3 6 
1 1 7 
1 
France 
SICN CE 5 
1 
. , 1 
. . 1 1 
. 2 7 
. 
. 3 
. 1 3 
1 3 
1 0 « 
1 
1 
. . . . 50 
e«? 
• 
1 C9 1 
3 
1 C64 
4 4 
3 9 
1 C44 
1 2 5 
l f a 
« 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. N e d e r 
0 G"3 OU MJINS 
7 
. 3 
1 « 
1 0 
4 
. 
4 
3 
6 4 0 6 . 3 3 MUreURS A EXPLOSION DE PLUS OE 50 CM3 
oo 1 
0 0 2 
O o 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 ¿ 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
OSO 
2 0 4 
206 
266 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
60 8 
o l fa 
0 2 « 
7 3 6 
8 0 0 
l u j o 
1 0 1 0 
1011 
1O20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
VEHICULES DU CHAP. 87 
FRANCt 
BELG.CUX. 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
F JY . UN 1 
N l F V e G t 
S JEDE 
F1MANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
N IGERIA 
- Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
I S R A t L 
TAIWAN 
ALSTRALIE 
H 0 N 0 É 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L É 
CLASSt i 
.EAMA 
aA.AUH 
CLASSt 3 
1 
6 
1 
4 
3 
2 
I 
2 o 4 
2 0 9 
1 0 0 
b 3 3 
4 0 9 
1 11 
1 i i 
4 8 2 
4 0 
1 1 3 
9 9 9 
7 9 
2 0 
1 3 
1 3 1 
1 2 
/fa 1 1 
faO 
3 0 4 
1 6 
3 4 4 
8 2 
- 7 
7 a-, 
2 3 
7 9 5 
8 8 0 
9 1 6 
3 3 7 
5 3 5 
3 5 2 
6 7 
« 0 
o 
« i 
7 9 
1 2 
l i 
1 7 1 
5C 
1 2 2 
9 0 
sa 
3 2 
7 
U 
-
5 
. 1 4 
2 
. 1 
2 7 
2 2 
5 
3 
1 
2 
a 
, " 
a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
POUP VÉHICULÉS UU 
ί 
2 6 6 
1 7 8 
2 ! 
1 
1 
- 1 7 
7 
9 
9 
9«6 7 
« 5 0 1 
«96 6 
«87 5 
1« 5 
9 
7, 25C CM1 
1 7 
3 
5 
25 3 
2 5 
2 
2 
2 
4 U 
3 
9 0 0 
3 7 9 
5 7 8 
6 3 3 
3 7 
3 6 
7 5 a 
OSS 
4 2 3 
5 7 -
1 0 0 
5 
2 3 7 
1 1 
8 3 
a i d 
5 
2 2 4 
d J l 1 
3 2 1 
«79 1 
7 l 8 
0 7 4 
7 « 1 
5 
1 0 1 
PUUR 
2 8 
3 
2 4 
« 0 4 
0 / 7 
7 
3 3 3 
1 7 
1 
9 2 3 
0 3 
2 0 7 
8 
199 
7 9 
«fa 
«U2 3 
«oS 1 
937 1 
« 5 8 1 
1 « 1 
« 7 o 
8 4 0 6 . 3 3 MUTEORS A EXPLOSION D t 253 CM3 0 0 MOINS POUR VEHICULES 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 d 
(, IO 
0 3 2 
O d « 
0 3 o 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 « -
016 
0 5 0 
0 5 2 
O o « 
2 0 4 
2 U B 
2 1 6 
24 6 
2 7 2 
2 o 3 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
50 6 
6 1 6 
6 2 4 
fad« 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
0 0 4 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 1 1 
1032 
1040 
AU1RES UJUC CEUX 
FRANCE 
B 2 L U . L U X . 
PAYS-LAS 
A L L t H . F E D 
I T A L U 
RUY . U l l i 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PJRTUuAL 
E S P A C E 
GIERALTAR 
YtlGGOsLAV 
GRELE 
l 'JROUIE 
HCNGRIE 
.MARUo 
. A L G E R I t 
L I B Y t 
.SENEGAL 
. C . IVUIRE 
N IGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
I N D t 
CEYLAH 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
T A I „ A N 
AUSTRAL I t 
N.ZÉLANUt 
aCALEJUN. 
H u N U É 
INTRA-CE 
¿X IRA-CE 
CLASSÉ 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
. A . A O H 
GLASSE 3 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 4 
1 2 
1 2 
1 I 
e 
1 
3 6 7 
5 3 5 
« 3 d 
3 6 0 
3 4 3 
Ί·,; 
9 3 6 
faod 
al 
3 3 6 
3 a 4 
fa-, 1 
o d e 
1 3 2 
1 3 
1 3 0 
59o 
1 1 1 
22 
32. ' 
« 9 
1 5 
1 2 
3 6 
1 1 3 
3 3 1 
2 1 1 
I l o 
1 4 4 
« 7 
7 1 
3 d 
2 7 
1 9 
1 5 
1 9 
7 9 
21 
8 6 
1 5 
3 2 5 
O d -
7 « 1 
5 4 1 
2 5 1 
1 7 -
3 ό 
« 1 « 
2 7 
DU CHAP. 
. d9 1 
1 3 « 
6 « « 
9 9 
3 0 
1 5 
. 4 1
e d 
5 1 
9 
« B « 
5 
. . 3 f t 
. . 3 2 1 
2 
. 1 2 
3 5 
5 8 
d t 
6 
2fa 
1Ô 
2 65« 
1 268 
1 386 
84 8 
5 7 1 
5 3 7 
8 4 
3 5 « 
1 
8 7 
« . 1 4 
3 5 
2 3 
9 
9 0 
5 3 
3 7 
3 7 
3 5 
a 
. ­6 4 0 6 . 3 7 HUTEURS A EXPLUSIO ' I , CYLINDREE UE PLUS 
O U I 
( l a / 
0 0 4 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
04 Β 
O s O 
2 0·· 
HUNTAGE DES 
P E R S O N N E S , 
FRANGÉ 
B C L G . L U X . 
A L L t H . F E D 
RUY.UNI 
S U t D t 
FINLANDE 
V 'UouaLAV 
GRtCL 
.MAROC 
1 « 
H'dTOCOLTCUKS 
a É b 
1 1 5 
­ 3 1 
2 3 7 
2 3 
23 
1 0 3 
1 0 
1 2 
U 
LAHIONS ­
1« «36 
«a 1 
2 3 
1 0 3 
1 
. 2 
■ D'AOTOS POUR 
1 1 
1 6 
6 
1 1 
2 ( 
57 5 
35 2 
22 
2 
22 
Oí 
020 1 
55 l 
2 3 « 
5 
2« i 220 2 
54 1 
B9 1 
« 2 
i f a 
1 7 1 
2 1 4 
1 1 4 
3 2 
. U o 
i d i 
5 0 7 
lfa 
" i 
ί 5 2 
sa ι 1 4 8 
1 / 7 
1 1 5 
1 
u « 
« i 
¿M 
1 4 
1 « 
2 
¿Ò 
5 
201 16 
5 7 / a 
6 / 9 a 
z i a a 
913 6 
39 3 
2 
1Z 
1 9 
250 CM3, 
« S B 
1 1 
1 3 
2 2 
a 
3 2 
. 1 4 14 
5 5 
1 8 0 
a 
a 
1 7 
a 
1 8 3 
8 5 
a 
a 
a 
3 
a 
« a 
3 1 
1 6 
a 
2 9 5 
2 2 
6 7 8 
5 0 « 
1 7 « 
7 9 6 
« B 7 
3 7 B 
3 
a 
2 3 1 
l«fa 
fa« 6 7 7 
. Z 9 5 
I Z 5 
1 « 9 
3 
1 1 1 
7 b 
a 
1 9 
1 3 
0 3 
a 
Zfa 
. faO 
9fa 
8 
. 3 
1 
7 3 4 
Z Z 
1 7 0 
3 1 8 
8 5 2 
0 0 6 
7 6 3 
6 4 0 
6 0 
Z 7 
fa 
3 3 2 
0 7 1 
7 8 
0 7 5 
. 3 2 1 
B 5 3 
5 7 9 
4 
2 2 2 
1 6 0 
4 1 5 
0 3 
4 5 
1 5 
1Ì5 
4 
o 
1 
4fa 
1 2 
. . 3 
3 8 7 
5 5 
9 
9 
ZO 
7 
1 0 
. . 1
1 7 
79 
9 
6 5 
• 
Θ 2 3 
1 5 6 
6 6 7 
4 3 8 
6 1 2 
2 2 2 
. 4 6 
7 
POUR LÉ 
TRANSPORT DE MAX. 
28C0CM3 OU AUTUS A USAGES 
2 
1 5 
J P E C I A U X 
1 1 5 
1 3 
1 8 9 
2 Z 
. . 9 
1 2 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar­DezemDer — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 b 
3 1 « 
3 « Z 
1 70 «or 
4 30 
4.1« 
3 1 / 
l O l l l 
1010 
K i l l 
1020 
1021 
1010 
1031 
1 0 3 / 
1 C 4 G 
M E N G E N 
EG­CE 
I C 
l o 
d ­
1 7 
e 
7 « 
1 2 
1 « 
4 6 
5 / 0 
l e i 
3 a 4 
1 3 4 
1 9 7 
1 0 
8 
« 
V C R h K E N N J N G S H I ' T a 
D f S K Í 
G D I 
0 0 2 
O O d 
C O « 
U 0 3 
0 2 ¿ 
0 2 8 
G 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 « / 
C4fa 
C S C 
0 6 / 
2 1 2 
21 fa 
2 4 3 
zaa 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
3 1 2 
6 2 « 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
BOO eo« 
1 0 0 0 
1010 l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
7 3 
I J ofao 
9 9 2 3 
Ι Ζ ι ■ 
1 1 / 
/ 1 1 a 
. 
t t « H I T 
k g 
Neder land 
1 
1 
F R E H O Z U E N u O N G F U t R 
P.87.HUDFAUM UE6ÉP. 250 BIS 
4 
6 
5 
1 
1 7 1 
916 
a o 
3 6 0 
1 2 « 
10' , 
e 1 9 
22 
2 3 
1 3 
9 
S a o 
3 
9 
O 
1 2 
2 7 
2 
2 
1 3 8 
3 2 
6 
θ 
2 
ι ζ 
2 
5 
3 
3 3 ο 
Z l « 
1 2 2 
9 9 3 
Z u l 
U f a 
3 / 
1 0 
1 i 
3 7 
« « 1 / 
2 
2 3 
i 
1 
5 o 
2 ' 
1 . 
5 4 3 
4 7 5 
0 3 . 
o l 
2 
6 
3 
V E R 3 R É N N U N G S H U T J R E N M I T 
D E S K / 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
2 e e 
3 Ü 2 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 Z B 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P.87,HUBRAUM UEBÉ1 
9 
4 
Ζ 
1 
2 
Ζ 
2 8 
16 
9 
6 
3 
2 
7 5 2 
b 3 0 
3 9 0 
4 2 0 
« 1 9 
« 3 9 
1 0 
3 5 
2 9 b 
3 0 7 
4 0 3 
3 6 6 
3 0 5 
6 5 « 
1 1 
6 9 
3 0 
1 0 5 
1 0 
7 
5 
6 
3 9 
3 
5 9 
7 
i 7 
« 7 
7 
3 
1 6 
1 « Z 
2 1 7 
3 3 
2 « 3 
4 
4 
Ζ 1 
« 9 
« 1 
12 
4 0 
9 5 
1 a 
« 1 « 1 1 
l a 
2 1 
! 0 
1 3 
4 
1 9 
02 6 
3 1 2 
7 1 5 
7 o i 
fal 1 
9 9 5 
2 8 
5 8 
1 8 
4 
4 6 1 
4 9 
/ 
2 
3 
6 
3 
2 
5 48 
5 21 
2 6 
1 7 
1 0 
9 
1 
« 
V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T 
D E S K / 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
G i 4 
0 3 6 
0 IR 
0 4 0 
P . 8 7 , H U o R A U M U E B E 
1 
Z « 
1 
31 1 
5 8 8 
0 5 6 
2 4 3 
i l 7 
3 2 9 
a 7 0 
2 2 5 ­« ­ , l e d 
1 2 o 
5 S 7 
7 C 1 
3 l f a 
2 / d 
2 
5 0 
20 
9 1 
1 3 6 
) l ­ . l 
1 0 3 
3 8 
• 3 6 
7 3 6 
ι 2 
> 1 
> 1 
1000 CCM, 
3 
4 
* . 
l ' , 
4 3 
1 2 
3 1 
1 7 
4 
1 4 
FREMDZUENOUNG FUER 
IODO BIS 
7 6 
7 
, 9 
! 557 
1 
3 0 
à 
'. 1 
å 
. 
. 
1 ale 
> 643 
ì 35 
, 31 
) 30 
! 4 
2 
a ) . 
1500 COM 
7 3 
9 
8 4 6 
32 
l f a 
le« 
e « 
dò 8 
« ­
1 4 0 2 
9 8 3 
4 / J 
212 
4 0 
1 6 3 
. 
• 
FREMDZUENOUNG FUER 
t 15JO CCM 
1 0 4 
a 
! 232 
1 32 
a 
1 17 
! 15 
a > , > a 
1 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
. 
. 
. . . . 
Italia 
3 4 
1 7 
B 
1 
1 2 
1 ­
4 
9 6 
­ 5 5 
2 ­ 5 
2 1 ­
2 7 
3 
1 t « 
9 
b 
4 
KRAFTFAHRZEUGE 
NICHT FUER 
4 2 
2 ­
2 9 
. 3 7 
3 7 
4 
1 ­
1 0 
1 5 
12 
2 
­fa 32 
« G l 
1 6 / 
2 1 9 
2 0 6 
1 1 « 
1 0 
. . 3 
M O N I A G t 
8 9 
8 
l f a 
5 3 
. 5 
3 
9 
« 1 
1 
5 
3 
e 
9 
2 
1 0 
7 8 
3 1 8 
lfafa 
1 5 2 
I Z O 
2 6 
22 
1 
3 
I G 
KRAFTFAHRZEUGE 
.N ICHT F.HONTAGE 
9 
1 
2 
2 
1 9 
1 0 
β 
6 
3 
/ 
1 « « 
7 6 0 
2 5 7 
. 1 5 6 
1 1 7 
10 
3 2 
2 3 8 
/fafa « 0 2 
3 3 8 
3 1 3 
8 1« 
3 
1 
2 « 
8 5 
1 0 
7 
3 
l 
. 2 
1 0 
7 
1 5 
1 
« 7 
8 
1 6 
1 « 1 
0 2 7 
2 5 
211 
4 
1 
2 1 
«fa « 1 
5 
5 o 
2 
9 
3 3 
« 9 
1 8 
2 1 
2 
5 
. 1 9 
5 « 9 
7 1 6 
6 1 1 
1 7 9 
« 2 9 
fa«2 
1 4 
7 
1 « 
2 5 4 
1 2 
β 
« 7 5 
. l o 
1 « 
u 
2 1 
2 2 
2 9 
9 1 0 
7 « 9 
l o l 
7 1 
5 « 
6 9 
1 
« 2 
KRAFTFAHRZEUGE 
, N I G H T F U c R M O N T A G t 
3 
1 2 6 
1 9 
6 
1 4 
3 
. . 1 U 9 
1 
/« ««« « 2 6 7 4 0 
. 2 9 0 
­ d 9 
8 
5 9 
¿2fa 
l i b 
l i i 
I Z i 
« Z 6 
fa 10 
1 3 
7 5 5 
1 5 
1 2 
1 0 9 
. 6 
1 5 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Z i o 
3 l 4 
3 4 2 
35 ,0 
4 0 0 
4 d G 
4 d 4 
5 1 2 
l U C o 
1 0 1 0 
l o i 1 
1 0 / J 
1 0 2 1 
1 J J J 
1 0 1 1 
1 0 1 Z 
1 0 4 0 
L I B Y E 
E l H l J P I E 
. S O M A L I A 
R . A l Κ . S C O 
E T A T S U N I S 
C a l L H B I t 
V E N E Z U E L A 
L h I L 1 
M C 1 U t 
I r i T R A ­ C t 
L X T R A ­ C E 
C L A o d C 1 
A L L É 
O L A d d L 2 
. E A 1 A 
. A . « C M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 
1 4 
4 1 
1 1 
2 7 
2 5 3 
5 2 
1 1 
3 3 
1 / 3 
7 5 3 
o l 7 
4 3 0 
'ade 
sa 4 1 8 
i l 
2 4 
1 0 
Er* 
1 4 
1 4 
8 4 0 O . 4 1 " 1 M O T E U R S A E x P L U S I C N 
O o l 
OC 2 
O o l 
0 C 4 
OC 5 
e ­ ¿ 
0 / 8 
od J 
0 1 4 
0 3 6 
O l a 
0 4 0 
G ­ , 2 
U « o 
0 5 0 
0 0 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 b o 
3 4 0 
4 o U 
4 C 4 
5 1 2 
o 2 4 
0 6 0 
1,­2 
7 3 2 
d o O 
8 u 4 
l o o o 
1010 
101 1 
l u / 0 
1G21 
l o i J 
1051 
10a2 
1 U 4 0 
n c e 
. 
29 7 
1 
. .' 
9 0 9 
4 9 8 
« 1 1 
l e . ' 
2 8 
.':' 5 
6 
1 
'UUR 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
VEHICULES A U I U H U B I l é S 
C l e l N O R E E P L O S DE 2 3 0 A 1 0 0 0 C M 3 , 
F R A N C t 
o C L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . f ED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
SJÉUE 
DANEMARK 
S J I S S E 
A u T P I L H E 
P J R I U u A L 
E S P A G N E 
Y U U u l l S L A V 
o R I C l 
T C l i t C U S l 
. T U N I S I E 
L U Y E 
a S E N t u A L 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
I S R A E L 
T H A Ï L A N D E 
V i t I N . S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I t 
N . / L L A N D t 
H η Ί j t 
I N T R A - C t 
E X T R A - C F 
- L A S S E l 
A t L L 
C L A o s E 2 
. t A M A 
. A . A C H 
C t A S S E 3 
1 0 
1 
1 6 
1 2 
3 
3 
4 4 6 
8 2 4 
¿ 4 4 
8 4 1 
5 C 7 
3 7 5 
3 J 
4 3 
7 1 
l O o 
4 9 
3 0 
55 7 
1 4 
3 2 
d e 
14 
19 
12 
1 0 
1 0 
1 1 3 
2 2 5 
2 0 
26 
1 0 
1 1 
12 
2 7 
1 a 
1 7 / 
9 1 1 
4 6 5 
2 0 3 
7 6 0 
2 1 4 
2 8 
2 7 
4 9 
I O 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
8 4 0 6 . 4 3 » 1 M O T E U R S A E X P L O S I O N 
0 0 1 
G o 2 
L U I 
U 0 4 
e 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 4 
G 3 6 
0 J 8 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O e o 
U o / 
2 0 4 
¿ o O 
2 1 2 
2 / 6 
2 7 6 
166 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
5 7 6 
3 4 0 
« 0 0 
4 0 4 
« L / 
1 2 a 
« ­ d 
4 3 0 
4 3 « 
« 9 2 
5 0 d 
5 . 2 
5 2 4 
o o « 
6 1 6 
0 . « 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 U 8 
7 3 2 
O d O 
1000 
1010 
i o n 1020 
102 1 
1030 
1031 
1 0 3 / 
1 0 ­ 0 
o d i . 
5 9 
fail 
9 2 
2 6 
U 
1 6 
1 8 
1 5 1 
lõ 
1 2 
1 , 
l î 
o u 
4 7 C 
5 4 2 
« S i 
7 3 
9 0 
2 2 
1 9 
1 
'OUR 
L Y L l N D R E E P L O S DE 1 0 0 0 A 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N U E 
I R L A N D E 
N.JP.VEGÉ 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P . ' R T U o A L 
E S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I BYE 
G H A N A 
N I G É R I A 
. C A H E R U U N 
. Z A I R E 
A N G U L A 
H O Z A H B I Q U 
Ζ Δ Η Β Ι Ε 
R . A F R . S U G 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H l Χ I ­ U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
C U L C H o I É 
V E N E Z U E L A 
. S O R Ι Ν Δ Η 
B R E S I L 
C H I L I 
O R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B I R M A N I E 
THAÏLANDE 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L I t 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
■ L A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
1 
13 
l o 
2 
2 
1 
5 
2 
« 7 
2 8 
1 9 
1 « 
7 
4 
4 2 « 
fall 
3 1 5 
1 3 1 
7 3 3 
,00 
7 4 
8 6 
S f a i 
7 2 4 
9 4 9 
8 6 3 
8 4 ­
B 9 1 
2 e 
1 8 3 
7¿ 
1 6 1 
« 1 
I B 
1 1 
1 « 
8 1 
1 4 
1 3 3 
23 
l ì 
1 1 
2 1 
1 9 
l e 
5 9 
1 0 / 
o / i 
9 0 
6 3 1 
1 / 
l o 
7 9 
1 0 9 
1 7 
6 0 
7 3 
1 5 2 
3 4 
2 2 
1 1 6 
l i 
2 9 
3 2 
6 4 
2 2 
1 / 
l f a 
1 5 
23 3 
2 1 1 
0 1 9 
8 3 0 
e d o 
1 4 7 
5 6 
l a « 
«« 
9 
1 1 
I C 
8 « 0 e . « 5 » 1 H U T E U K S A E X P L J S I C N 
O U I 
J O / 
O l d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
o d t. 
0 ae 
U ­ O 
. 9 « 
Bla 
45 8 
1 2 2 
5 i 
a 
1 
1 0 
d O 
1 
5 0 
fat 
1 9 
1 2 
1 7 9 
1 2 
a 
. 1
4 
9 
8 1 
6 
6 0 
1 
a 
3 
. . . a 
5 
1 
. . . a 
. a 
. 1 1 
a 
4 
. . a 
. a 
a 
a 
* 
1 / 7 
«9 2 
6 3 5 
4 3 9 
Z 3 9 
1 9 1 
U 
9 7 
6 
'OUR 
9 4 
3 2 
4 8 
2 5 
2 0 4 
1 7 « 
3° 2 7 
2 7 
3 
1 
. « 
NON POUR 
9 
8 
2 5 
a 
4 
1 
2 5 
3 7 
1 1 5 
« 1 
7 3 
6 8 
3 0 
5 
a 
a 
• 
a 
a 
• 
. 
. 
a 
. 
Italia 
9 1 
1 1 
2 7 
6 
9 1 
1 1 
3 3 
1 7 3 
B « / 
3 1 7 
5 2 5 
1 2 6 
3 0 
1 9 0 
i . ' 
I R 
9 
10 C H A P . 8 7 , 
LE MONTAU 
2 
1 
1 
VEHICULES AUTUMQB1LES 
1500 CM3 
­ 0 
a 
1 « 
1 0 0 
1 9 
111/ 
1 5 5 
2 7 
Z l 
1 9 
7 
4 
a 
• 
, NON POUR LE 
4 0 
1 9 
52 5 
6 8 
1 i 
«fa5 
2 3 
21 
1 
1 
. 1
. a 
1 6 
« 1 
­
1 2 2 3 
5 8 3 
fa«0 
5 7 7 
8 3 
6 2 
1 
. " 
1 i 
2 
1 
« 
2 
3 2 
15 
, 1 7 
1 i 
7 
3 
V E H I C U L E S A U T U M O B I L E S 
C Y L I N D R E E P L U S DE 1 5 0 0 C M 3 , NON PUUR LE M O N T A G E 
FRANGE 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N I M A K K 
d ' I I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T U o A L 
fa 
3 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 5 
4 4 3 
7 4 2 
5 4 8 
I H 
8 0 1 
¿2 
l a i 
5 o 3 
H O 
4 S I 
e / i 
3 7 2 
7 7 3 
2 ­ 9 1 
a 
3 1 
1 0 
1 6 2 
3 d 
i z 
a 
2 
a 
5 6 
9 
4 
12 6 
1 8 9 
Z3fa 
a 
2 5 5 
5 7 
. 1 / 
5 
3 0 3 
a 
2 2 
« 1 i 
a 
a 
a 
« . a 
1 9 7, 
3 
• 
3 4 
1 
1 
1 
1 
1 ­ 1 
I O S 
1 ι 1 
­ 1 9 
3 0 7 
1 9 
3 9 
15 
7 / 
«­9 
1 
« 9 
1 
a 
1 
• 
3 
3 1 2 
2 2 2 
2 
2 4 
8 
a 
1 2 
3 6 
1 3 
0 0 9 
7 7t> 
2 3 3 
1 / « 
3 3 1 
4 9 
1 
1 
1 1 
E 
2 5 0 
2 5 
4 0 
1 3 5 
a 
1 3 
1 0 
fa Z 3 
1 i 
4 
1 
1 5 
9 
20 i ' , 
i l l 
1 0 
1 5 9 
* 
1 0 3 8 
4 5 0 
3 3 7 
4 8 1 
7 « 
fa 7 
« 7 
1 7 
JO C H A P . 8 7 , 
C O N T A C I 
6 1 5 
4 6 2 
4 6 2 
• fali 
7 e . 
7 4 
7 3 
3 4 ¿ 
fal 7 
9 4 5 
6 0 4 
7 2 2 
»«/ t , 
1 
5 2 
1 « « 
« 1 
1 7 4 
2 
. 5 
1 / 
22 
36 
8 
1 ­
1 3 
l t . 
5 9 
3 0 0 
5 4 « 
6 5 
6 6 1 
1 2 
3 
79 
1 0 4 
1 7 
6 0 
1 8 
1 3 Z 
2 
1 6 
9 4 
1 J 2 6 
i 1 
fa« 6 
1 1 
1 5 
1 5 
4 9 0 
1 5 0 
3 3 4 
5 0 7 
3 4 1 
I i 1 
3 7 
2 6 
1 1 
7 2 9 
3 6 
2 1 
i o«a 
a 
«« • 1Z 
11 
4 
Ζ 
1 1 4 3 
1 0 
a i 
t i 
I Z 
­
7,1 
1 3 
«« 
¡2 
2 2 1 1 
1 833 
3 7 8 
2 0 6 
1 5 6 
1 6 6 
3 
' ! 
JU CHAP. 8 7 , 
6 4 1 
0 6 2 
4 4 0 
a 
6 4 2 
/ Z 4 
22 
1 5 5 
5 5 9 
O K , 
« « 1 
H 1 5 
1 1 2 
/«« 5 1 
5 203 
4 7 
3 7 
3 0 7 
• i b 
• 7 
'i 
1 0 
1 
' t 
■>i 
2b 
't 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L ä n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
E G ­ C E B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
CSG 
036 
OfaO 
06« 
Zun 
201 
2 OH 
2 1 2 
7 l o 
2 2 0 
? 2 8 
¿91 
ibi 
2 6 8 
2 7 2 
ζ 70 
zea 
1(12 
il« lii 
3 70 
190 
4ÚO 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 3 6 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 , 
6 0 4 
a O (, 
6 2 4 
6 1 6 
o ti O 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
n o o icio i o n lozo 
1 0 2 1 
10 i o 
1U31 
1 0 3 2 
1 G 4 0 
2 3 1 
1 71 
1 7 d 4 
1 5 ­H 
3 47 4 
1 3 
1 7 5 
2 1 
2 3 
7 5 
4 2 0 
9 4¿ 1 
5 1 2 7 
3 3 1 ο 
4 2 6 3 
ο 5 
2 4 4 0 
2 9 
37 
14 
i i 
5 9 _ 
5 1 5 
6 2 1 
4 0 
« 2 d 
15 
] 
19 1 
ι;­Λ 
0 ­ 1 
4 III II 
ι 
1 3 
1 
1 ι 
3 3 0 
6 0 
14 
¿2 
7 3 
5 5 6 
« Ι ο 
1 >d 
3 3 
32 
7 9 
147 
764 
159 
605 
146 1Ζ7 459 
51) 
,"> Ζ« 
Z i 2 
146 
178 4 
eOO 
4. I l l 
7,111 
4 44 (>ΙΙ4 731 
16 
V F R B R E N N U N G S M O T J I ­ E N H I T F R É H U Z U É N J U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E , 
H U O R A I J H U F B É R 2 5 0 C C M , A U S G E H . A U S S E N 8 U R D . U T O K E N 
U O l 
0 0 2 
(.01 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 9 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 3 2 
2 7 2 
V I O 
« O o 
« 5 b 
5 0 4 
7 2 4 
7 4 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
U l l 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 12 
1 0 4 0 
3 4 7 
1 7 
1 9 
3 
2 1 
5 
5 
11 
lfa 
a 
10 
8 6 2 
5 1 9 
3 4 4 
3 0 3 
l d l 
2 9 
9 
1 1 
2 
a 
5 4 
3 0 
1 9 
3 5 
1 
2 1 
15 
2 
1 4 
6 7 / 
4 5 9 
2 1 8 
2 1 « 
9« 
I I 
7 3 0 
2 9 
V E R B R E N N U N G S H J T J R E N H I T F R E M D Z U E N C U N G U E B E R 2 5 0 C C M , A N D E R E 
A L S F U E R L U F T T A H R Z E U G t , K R A F T W A G E N UND W A S S E R F A H R Z E U G E 
om 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 / 
o i « 
0 3 e 
C 1,1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
o 9 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 , 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 o 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
i i « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 B 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
7 0 . ' 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 1 0 0 
I C I O 
l u l 1 
l o z o 
l O Z l 
1 0 J G 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
2 0 7 
4 5 
7 0 
150 
5 4 
8 1 
1 8 
1 2 9 
6 3 
3 2 
1 3 0 
1 0 5 
« i 
8 ­
5 
i / 
19 
1 2 S 4 
1 1 7 9 
1 
1 3 
3 
7 
2 0 
4 5 
1 3 
3 9 / 0 
5 / t 
3 44(1 
3 / i t 
SOG 
2 L 7 
3 7 
4 3 
1« 
1 
1 
1 12 
7 
U f a 
4 1 
2 8 
17 
5 
10 
1 2 3 2 
111. 
5 6 
12 
7 1 
3 4 
« 7 
2 
II 
1 1 
1 
1 
3 
Ζ 
ζ 
0(1« 
Ι 15 
9 711 
4 5 5 
4 0 8 14 
Οιά 
010 
05ο 
JoJ 
0ο4 
20J 
204 
ZJ8 
212 
216 
220 
223 
244 
/ο4 
2ο0 
272 
2 7ο 
283 
302 
J1« 
322 
37 J 
390 
400 
« L) « 
412 
--d 
456 
434 
50« 
5o8 
312 
604 
608 
o2« 
o30 
OBO 
706 
7J8 
720 
728 
800 
ESPÍSNE 
Ya'JGdSLAV 
uKtCE 
U.R.a.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
APR.U.ESP 
.MARJO 
.ALGERIE 
­TUUIalE 
LIBYE 
EGYPT: 
.MAURI TAN 
.TCHAU 
S I L R R A L É U 
LIBERIA 
.C. I VU IRE 
GHA/.A 
MIoERlA 
. C A H E R U U N 
.GABUN 
.ZAIRE 
.'lAGAGASG 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
CJCA 
DOMINIC.« 
VENEZUELA 
PeRIlU 
B.­ttSlL 
CHILI 
LILAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KJWEIT 
THAÏLANDE 
SINSAPUUR 
PHILIPPIN 
CHINt R.P 
CORÉE SUU 
AJalRAtIt 
640 
891 
7 30 
373 
38 
J73 
1 
EX 
1000 
lulJ 1 I 
ion " 
lo/O 
1ÕZ1 
luJO 
1031 
103Z 
1 0 4 Ú 
ü N 0 E 
T R A ­ C E 
T R A ­ C É 
L A S S E 1 
A t t t 
L A S d t 2 
. t AMA 
. Λ . Λ Ο Μ 
L A S S e d 
1 C e 2 
12 
l e o 
4 0 
16 
15 
22 
bli 
5 4C7 
3 1 
­ d 
3 0 
15 
¿O 
14 
l o 
l o 
14 
¿i 
33 
19 
1 8 
17 
4 5 3 8 
2 5 2 9 o 
5 ÍOZ 
1 2 7 
5 2 
12 
2 1 
14 
Z4 
6 3 8 
2 0 
3 7 
71 
2 1 
11 
22 
3 7 0 
i3 
,¿l 
1 1 
9 7 2 0 5 
4 3 6 0 1 
5 3 6 0 S 
4 4 5 6 o 
7 7 2 3 
3 9 2 4 
1 7 5 
6 1 3 2 
1 1 4 
6 11 
4 0 6 
4 
7 
15 
2 0 
2 
8 0 0 2 
2 9 1 
7 7 1 2 
1 4 2 4 
2 1 
1 3 0 
3 
9 
10 
¿ o 
12 
3 5 
12 
13 
1 
13 
17 
19 
S 
1 
9 
SOS 
1 4 6 
0 8 5 
1 /7 
9 7 / 
11 
1 2 8 0 
2 2 7 
112 
COI 
fal 
o02 
548 
5« 
27 
17 
2fa 
13 
1 5 
1 3 
3 
3 
2 2 
2 0 
■ 
6 8 2 
1 3 3 
3 « 9 
2 3 5 
2 1 7 
9 3 . . 1 
80 
36 
« i 
«1 
6 
1 
, 9 
3 
1 1 
i i 
33 
1 
57 
i i 
17 
e . 111 
l 9 / 1 
10 
2 8 4 
8 1 5 
4 4 9 
faOO 
Oí>7 
8 1 1 
4 5 
12 
3 9 
52 
3 
15 
1 
2 
fa05 
a 
. 11 
1 
. . . 3 
7 
7 6 3 5 
5 5 9 4 
2 0 4 1 
1 2 6 0 
1 4 2 
7 6 7 
5 
29 
13 
M U T É O R S A E X P L J S I O N POUR B A T E A U X , 
A U T R E S GUE H U R S ­ B O R D 
C Y L I N D R E E P L O S D E 2 5 U C M 3 , 
2 9 
11 
16 
7 
1 
2 
F U A N L É 
B C L G . L U X . 
P 1 Y 5 ­ 3 A S 
A L L L M . F E G 
I T A É l t 
R U Y . U N I 
I F . L A N u E 
N O R V È G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
. H A L I 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. G U A D É L U U 
P E R U U 
C I R E E N R U 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N D E 
S O U I . P R O V 
H L N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A.AOH 
CLASSt 3 
15o 
11 
2 
«1 
3 
5 
3 
1« 
«7 
37 
1 // 
5 
3 
2 
12 
3 
11 
1 
1 
5 
27 
581 
2B3 
29 6 
186 
5B 
110 
2 
/o 1 
OOl 
Lu2 
0D3 
004 
o05 
0«2 
02e 
02 2 
030 
052 
036 
040 
0«¿ 
0« S 
050 
¿ l i 
212 
390 
400 
«58 
50« 
724 
7«0 
60« 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U « 0 
Cu 1 
002 
Jo3 
004 
00 5 
o// 
028 
030 
032 
01« 
Odo 
033 
040 
042 
d«b 
0 50 
3 32 
¿01 
20B 
21/ 
216 
¿¿a 
Ζ«υ 
272 
2SB 
il« 
318 
3/2 
'111 
390 
«1.0 
«d« 
«30 
«il« 
50d 
51/ 
616 
624 
630 
700 
732 
800 
604 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
l u l l E X T R A ­ C t 
C I A S S E 1 
A t L t 
C L A d d t 2 
. i : A H A 
. A . A O H 
L L A S S E 1 
l O o 
fai 
d / 
2 9 7 
1 / 1 ¿li li 
2 5 1 
ο θ 
B 9 
9 0 
1 3 
¿11 
2b 
8 9 
11 
I . ' 
3 9 
l o i 
1Z 
1Z 
u 
1Z 
1« 
5 3 
6 o 4 
0 7 0 
5 9 3 
i d O 
6 3 9 1 « ! 
4 9 
1 7 
17 
3 8 
2 1 
2 1 
5fa 
9 6 
3 5 
2 4 
2 3 6 
2 0 2 
Bfa 
2 4 6 
5 ee 
6 8 
12 
1 5 1 
2 0 
1 4 7 
3 5 
1 Z7 
536 
136 39 9 
ze« 16 1 
112 
«fa 36 
« 
2 683 
1 78Θ β95 
876 4 2 1 
19 1 
. a 
8 7 
4 7 
« 0 
1 9 
1 8 
1 
5 
15 
1 4 3 
H U T É U R S A E X P L O S I O N D t P L U S DE 2 5 0 C H 3 , A U T R t S u u t P U U R 
A E R O D Y N E S , A U T J H O B I L E S t í a A T E A U x 
FRAIILe 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
RUY.UNI 
NJKVEuE 
S J L D É 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ρ JR TUG AL 
ESPAGNE 
YJOGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
L U Y E 
.MAURITAN 
.4IGÉP 
.C. IVUIRÉ 
NIGERIA 
.GABON 
.oUNCUJKA 
.ZAÏRE 
ETHluPIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADÉCOU 
VENEZUELA 
BU l d 11 
CHILI 
IRAN 
ISRAtL 
THAÏLANDE 
INDONÉSIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1020 
1021 
1JJJ 
1ÛJ1 
1032 
1040 
7Z9 
107 
199 
361 
ldz 
JÍJ 
111 
54« 
229 
105 
593 
3/3 
25 
12 
169 
173 
11­
29 
77 
21 
17 
1« 
1 J 
19 
3« 
10 ii 
¿b 
H 
61 
12« 
572 
24 5 
31 
1« 
21 
J« 
ld 
53 
12 
66 
147 
lo 111 
1 532 
14 7ll 
13 eoo 
2 133 
βόΐ 
149 
190 
11 
27 
52 
21 
5 
11 
Z3 
ia 
1 
1 1 
1 
s 
3 
111 « 
27 
26 
5 « 
1« 
10 
18 
33 
10 
ii 
1 
Ί 
l f a 
1 i 
2 
3 
064 
1«! 
7Zfa 
215 
56 
510 
1Z 5 
32C 
1 
34 
15 
74 
69 
45 
Z 
3 
Ili 
24 
104 
loó z/l 
30 
313 
100 
40 
318 
334 
3 
o7 
ZO 
32 
5 073 
5 549 
1 1 
Z7 
3 
2 
3 
151 
49 
102 
36 
O 
10 
2 
1 
323 
33 
29 
229 
29 
1 
10 
Zfal 
15 
20 
6 
55 
U I 
90 
2 
51 
lfa 
13 
3 fa« 
140 
229 
211 
1«9 
1« 
13 
1 
H 
i 
I 
I 
2 
a 
1 1 
IZ 
1 / 
1 
zzs 
«Ofa 
614 
7«« 
3 0 1 
70 
1 
'a 
1 7 7 4 
315 
454 
faB4 
112 
2fa5 
10 
70 
5 
· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
J a n u a r ­ D 
L S n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
e z e m b e r — 1972 
M E N G E N 
— Janv 
E G ­ C E F r a n c e 
V t R i R É N N U . , G 
L O I 
C 02 
OOI 
0 0 4 
L O S 
0 2 2 
0 2 4 
G 2 t , 
U 2 d 
O i o 
0 1 2 
U 3 4 
0 3 f a 
0 3 R 
0 4 0 
G 4 Z 
0 4 7 , 
C 4 0 
U 5 0 
0 5 / 
0 5 B 
0 6 O 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
Z O o 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
¿ 4 d 
2 5 7 
2 7 / 
2 7 Í , 
2 6 4 
2 6 6 , 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
"3 3 6 
3 4 6 
36 fa 
3 7 0 
37 fa 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 U 
4 4 6 
4 7 e 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 / 
5 2 8 
6 0 4 
6 Z 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 0 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
Θ 0 9 
9 5 0 
1 G 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
! 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
a 
1 4 
I C 
i 
Ζ 
¡ M O T O R E N H I T 
1 8 9 
6 7 2 
2 2 3 
3 ­ < 
7 3 2 
2 4 3 
3 1 
5 B 6 
3 5 4 
0 1 0 
0 0 8 
3 3 2 
3 4 
e 
4 3 3 
0 7 o 
6 
1 5 4 
2 4 4 
2 3 4 
5 6 
5 6 6 
3 0 
1 2 
2 0 
¿ 2 
2 
3 7 
1 5 5 
Β 
1 1 
1 0 
5 7 
1 1 
6 
4 3 
2 1 
21 
5 3 
11 5 
4 1 
2 
8 
8 
2 
1 ( , Z 
3 d « 
Z l « 
6 3 
9 
( . 1 
4 
1 3 4 
1 9 
2 6 8 
4 5 
7 5 
1 i 
Z i 
4 
2 
l f a 
1 7 1 
3 6 
2 7 
3 2 6 
12 4 
« 0 
1Z 
e Z 
4 4 
9 
5 
1 1 2 
9 6 « 
3 5 9 
o Z e 
4 5 6 
0 5 2 
1 9 1 
t 7 6 
1 2 0 
fao7 
2 0 8 
262 
3 1 
1 Ù 8 
2 1 
1 5 
1 0 
2 5 « 
, 1 
4 3 
2 2 4 
: 5 3 )' 5 0 
2 3 2 
. l f a 
22 
2 
17 
l i 
5 0 
0 
3 
2 0 
2 1 
2 2 
5 5 
4 1 
5 
θ 
2 
i 1 1 0 ¿ 
1 5 
1 « 
1 7 
3 2 f a 5 
ä 2 9 
2 4 3 7 
1 7 f a 4 
3 2 7 
3 8 5 
1 3 9 
1 1 2 
2 8 8 
V E R 1 1 R E N N U N G S M 0 T J R E N H I T 
E I N A C E 
2 5 0 0 C Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
C 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 f a 
36 fa 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S S C H L E P P E R N , 
M O D . 
3 
4 
4 
e r ­ D é c e m b r e 
I M O 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
¿ E L 3 S T Z U E N D U N G F U É 
6 2 
2 3 8 
16 
5 9 
3 
3 
ï 3 
1 
1 
14*1 
9 
3Ö 
i 3 
6 
. 1 
1 
3 
9 
i 3 
1 
6 4 2 
3 5 7 
2 9 « 
2 3 0 
1 6 
6 5 
3 0 
2 
6 4 2 
2 2 0 
4 7 Ú 
3 2 6 
1 ­ / 
. 5 7 0 
3 6 1 
l o ­
eça ., 2 . 2 
1 3 
2 1 
1 3 9 
1 0 5 
ΐ . 
, 
. 
. . . . 
7 
1 
i 30 
i 
. 1 
5 5 B 
2fa 
3 0 
« faifa 
i 6 6 0 
2 9 5 6 
2 Θ 7 Ζ 
6 8 2 
8 2 
2 
5 
1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
R W A S S E R F A H R Z E L G E 
3 
1 
1 
1 
1 3 
5 
7 
5 
2 
1 
* Ρ 
N I M E X E 
o r i 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
β 4 ο ο . 5 
« e l 4 0 J 1 
2 4 4 0 0 2 
OfaS 
4 U U ­
C 1 7 009 
1 1 8 2 0 / 2 
1 1 
9 7 5 
U / 4 
U ­ o 
a i d 
l o B 4 o a O 
1 0 4 
3 2 4 
30 
7 
l i d 
0 3 2 
0 3 4 
O d o 
J d e 
0 ­ 3 
faifa 7 J ­ 2 
a 0 4 O 
1 2 6 3 o ­ O 
O u 
9 6 
3 3 3 
3 0 
1 2 
3 
1 3 ­
8 
l i) r 
1 1 
2 4 
31 
1 6 
2 
8 
6 
6 
I S 
2 4 
1 
7 
1 
2 
K 
1 / 
3 
2 
i o 
1 2 
2 
1 
fa 2 
2 1 
« 2 
/') 5 5 
O o 
8 5 
1 7 
S E L B S T Z U E N O U N G . Z U M Z U S A M H 
PKW U N T E R 1 5 S I T Z P L A E T Z E N . L K n 
K R A F I W A G E N ZIJ B E S J N D E R E N Z W E C K E N 
7 2 6 
3 9 
1 7 
1 6 9 
9 
1 9 
0 7 
7 
5 
5 
2 
3 
1 0 
1 4 9 
0 0 1 
1 4 8 
1 1 6 
8 2 
3 0 
2 
7 
1 
6 8 
1 3 
1 6 4 
4 
1 9 
6 7 
1 
5 
1 
2 
9 
3 6 5 
2 4 6 
1 1 9 
9 8 
7 8 
2 0 
1 
6 
1 
V E R B R E N N U N G S H U T I R E N M I T 
D E S K / 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
eso 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
G 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿32 
i l o 
P . 8 7 
ZO 
9 
1 
4 
N I C H T 
4 5 9 
9 3 7 
7 9 5 
2 Z 1 
O d i 
9 e « 
2 0 
1 6 7 
1 0 
6 6 
i t o 
o ­ i Z 
O 0 
21 
e­« 
l i d 
6 3 5 
« 1 
3 
3 
1 ­
7 
5 
26 
22 
1 7 5 
. 5 9 
5 6 
2 U 7 
0 
2 7 
5 5 
F u E R 
Β 9 
22 
6 4 7 9 
7 0 0 
1 ¿ 
1 
2 
« io 
5 
. 
a l 
3 
. 2 
l i 
9 
1 9 
5 
1 0 
2 6 
S 3 
s E L b S T Z U E 
i . J N T A G t 
2 2 5 6 
1 7 5 
i o 4 
1 
1 C « 5 
6 5 
, 5 
i 1 
1 
i 
i 
2 
2 
2 
Ν D U N G F U E 
3 0 
7 7 
3 5 0 
1 i « 
3 2 
1 
1 
. 8 
3 
7 
1 
. . . . . . . 1 1 
7 
1 1 
. 
R K R A 
1« 
3 
= T F 
2 7 
4 3 ' 
Í9 
2 4 
o 7 
1 
1 1 
1 
5 
3 1 
3 3 
5 
1 
5 7 
1 3 
5 4 
1 
I 
l. 
l f a 
1 
1 3 
1 
) ) 
) 
1 
> > 1 > 
1 
> 7 > ' 
) 7 1 
1 
ι i l 
1 1 1 4 
7 41 
1 l 1 4 
Γ 3 
) 1 
l 
5 N B A U VON 
J N T t R 
3 72 
1 
3 7 8 
3 7 5 
2 
1 
1 
. H R Z E U C E 
', 3 6 9 
, 3 3 
1 
2 
1 
' 1 * ) > ) 2 
, 2 
1 
, 1 fa > ) 9 
' , 
, 3 
3 
a 
o 5 0 
0 3 Z 
0 3 J 
J i O 
J o « 
Ooa 2 D o 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 0 
HO 
2 4 8 
2 a 7 
Z / ¿ 
2 / o 
Z 3 4 
/ o d 
1 1 « 
I l o 
l i i 
330 
3 3 J 
3 —o 
S o o 
3 / 0 
3 7 o 
3 / 0 
ι 900 
«υ« 
« 1 / 
­ ­ C 
4 4 1 
4 7 6 
4 6 4 
3 0 4 
5 j a 
3 1 2 
S / 6 
fa04 
o 2 4 
0 5 ¿ 
fa«0 
Ö ­ 7 
O o O 
O d O 
7 0 J 
7 0 0 
7 / 0 
7 J 2 
7 i o 
7 ­ C 
8 0 0 
3 0 « 
6 0 4 
! 9 3 0 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
7 l O z l 
l 1 0 J Û 
1 0 3 1 
1 0 5 2 
; io«u 
W E R T E 
EG­CE Çra, 
i M u T L G R S A C O M B U S T I C K 
f Î A N L É 
B L L G . L O X . 
P J Y S ­ o A d 
A L L t M . F t U 
I I A L 11 
F u Y . U I . i 
ISLANDE 
U L A N u t 
N O R V È G E 
S J E O É 
F I N L A N u t 
L A N t M A « K 
S J l S S t 
A u T e l e l i t 
Ρ Jk 1 U u AL 
E S P AUN e 
M A L I e 
Y U U O t l d L A V 
G R E L L 
TJP. a U U 
R . U . ALLEE ' . 
P d L C a N t 
h . l N U I . I t 
t J L G i R I E 
Δ Π ν . Ν . t S P 
. M ¿ P U C 
a A L G t R Ι E 
. T U I . η l e 
L I t Y t 
E G Y P T L 
. S E N E G A L 
o J I N . P o R T 
. C . ¡ V O I R E 
G H A N A 
. ) A r ­ u n t Y 
N i ò L R l h 
. G A B U N 
a C U N G U u R A 
. Z A I R E 
A N G U L A 
• AF A R S ­ I S 
. K E N Y A 
M b e A H L l C U 
. H A C A u A S L 
. C C M U R E S 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
K E X I i t i t 
P A N A M A 
C I I L ' A 
. C U R A e A l ) 
V C N E Z U t L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A P G L N T I N L 
L I B A N 
I S R A L L 
A R A S . S t U U 
B A H R E I N 
1 1 . A K A O É S 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D t 
I N O C N t S I E 
S l N G A P U U l · 
G C R l l SUC 
J 4 P U N 
T A I R A N 
HUNG K U N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. C A L É D Û N . 
S O L T . P R O V 
H 0 Ν D E 
I N I K / . ­ C t 
t t T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A L L E 
C L f S a c / 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 
3 
1 2 
2 
7 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
J 
1 
3 
1 
2 
9 1 
i i 
5 7 
3 7 
1 2 
1 4 
2 
0 5 3 
4 0 0 
6 6 2 
0 f a 5 
0 7 i 
3 1 1 
1 8 6 
3 4 i 
5 0 1 
1 4 3 
21i 
0 7 0 
1 5 0 
3 / 
2 3 0 
2 7.1 
4 1 
2 8 3 
7 „ a 
O l e 
15 3 
3 C 8 
8 6 
4 3 
3 5 
I l i 
1 3 
1 7 1 
7 3 7 
4 2 
5 7 
1 / 5 
2 4 9 
1 2 ­ , 
3 3 7 
B 7 
1 U 
2 3 4 
50 J 
2 1 3 
1 5 
3 5 
«. 1 2 'afa') 
5 6 3 
« 9 5 
4 4 0 
6 1 
3 6 6 
1 6 
7 9 3 
9 8 
d o ι 
2 1 7 
2 9 3 
4 7 
9 7 
1 6 
1 1 
6 4 
9 3 3 
1­2 
U S 
3 9 1 
9 6 7 
2 0 5 
1 3 8 
2 3 0 
2 l u 
4 5 
1 2 3 
0 3 4 
5 6 « 
4 7 J 
7 3 7 
6 8 4 
9 5 6 
8 2 0 
6 0 1 
6 5 7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 2 
3 
B 
5 
1 
1 
B « O O . o S H u T t U R S A C U H B U S T I O N 
> O u i 
) 0 0 2 
» G O J 
) Ü 0 4 
0 2 4 
0 J 2 
0 ­ 0 
> 0 4 2 
2 0 4 
• 2 1 o 
Jfafa 
1 4 0 0 
0 2 4 
! I O D O 
) 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
■ 1 0 2 1 
) 1 G 5 G 
1 1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
1 0 4 C 
U ' A u T t 
M O I N S 
F R A N C É 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I S L A N J E 
F I N L A N D E 
P U R T U O A L 
E S P A G N E 
. M A K U C 
L U Y L 
M u e A M ­ i I U U 
É T A T a U N I S 
I d P A L L 
M ei Ν D É 
I N T R A ­ C c 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t t t 
C t / . S s C 2 
. t A M A 
. A . A É M 
C L A S S t 3 
i c e 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
I N I E R N t POUR 
. 6 6 0 
2 6 1 
­ 1 '■ 
1 6 7 
9 1 
. 6 C 
5 0 
0 4 1 
. 
3 
. 1 6 ­ ­1 5 9 
. 2 
2 0 5 
1 9 2 
1 9 5 
6 2 3 
a 
a 
fa­l l 1 
1 3 
1 7 1 
. 5 7 
220 
2 6 
1 3 
8 5 
1 l e 
1 3 C 
2 2 9 
2 1 d 
2 i 4 2 
1 2 
. 9 
9 3 7 
. 5 9 
a 
o 9 
7 2 
a 
i . . . . 
a 
1 0 1 
. a 
1 « 
a 
2 6 
• 
5 0 8 
7 0 3 
8 0 S 
5 5 3 
1 7 « 
3 7 2 
o 7 9 
Sfa 5 
9 7 9 
I N T E 
S POUR T K A N J P U P T 0 1 
DE 2 5 G U C H J 
8 
4 
9 
4 7 9 
2 8 5 
6 5 
4 4 3 
3 0 
6 7 
2 1 4 
1 3 
i s 
1 9 
13 
1 4 
3 3 
7 6 3 
2 7 S 
4 3 3 
3 7 o 
2 5 9 
l o ' ) 
3 
19 
4 
i . ' l 
a 
6 3 5 
1 8 7 
4 0 1 
7 
. . 4 4 
a 
7 
2 1 
4 
4 
5 6 0 
9 
5 6 
1 0 4 
1 3 
8 
5 
19 
3 2 
a 
2 
, 5 
2 6 
5 6 
3 
'. 
S 
4 9 
1 0 
1 8 
3 
• 
Z 6 3 2 
1 3 « 3 
1 0 8 6 
7 3 2 
8 1 
1 0 7 
1 0 « 
1 5 
­
N e d e i l a n d 
3 A 1 E A U X 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 « 
5 
9 
9 
2 
8 6 2 
5 2 4 
4 5 8 
3 1 6 
6 2 3 
« 2 7 9 
2 . 7 4 
3 4 5 
8 2 6 
1 5 
1 0 
a 
1 3 
5 5 
. 3 3 7 7 8 
3 3 7 
. 2 
a 
. 
a 
a 
a 
. 3 2 
2 
5 
1 7 3 
a 
a 
3 
a 
a 
3 
4 4 2 
1 3 2 
1 i 
1 l i 
l i 
2 5 
d 4 1 
l o l 
6 8 0 
3 0 3 
2 8 0 
3 7 5 
8 
1 8 
2 
R N c , POUR M O N T A G E 
M A X . 1 5 
ET A U T O S A U S A G É 
1 
8 4 0 0 . 7 5 M J T E U R S A C O H B U S T I O N 
j 0 0 1 
7 Ú U ¿ 
) G o 3 
i C u 4 
D U S 
. U 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 5 2 
> 0 J 4 
, U J O 
i 0 3 8 
Ì U ­ G 
0 ­ 2 
1 G 4 Õ 
> OSO 
, 0 3 2 
' 0 5 0 
Old 
O o O 
0 0 4 
' O L O 
J O O 
1 2 G Õ 
2 0 4 
¿ 0 0 
ι 2 1 2 
) / l t 
¿ / O 
! 221 
i i i 
2 4 0 
C H A P . 
F R A N C t 
B E L o . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L H . F É D 
I T A L R 
R U Y . U N I 
N U k V É o E 
S U E U t 
F I N t A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P i d k l U o A L 
L S P A u N E 
Y U U G U S L A V 
GR EGE 
T J i ­ o U l E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P l l L O o ' l E 
H G N U R I E 
R I . U M A N I E 
B U L G A R I t 
A l k . N . t S P 
. M A R O C 
. ' . t U L k l t 
. T o N I a l t 
L I B Y E 
t a / P T t 
S O U D A N 
. ' U L I 
. S E N t a A L 
a 
2 4 0 
5 3 
« i O 
3 0 
6 6 
Z 1 3 
2 
1 5 
3 
1 3 
1 
i . ' 
1 1 ' ) 
7 2 6 
3 9 3 
3 2 2 
Z 3 0 
6 9 
4 
1 5 
3 
I N T E R N E POUR 
3 7 , N J N POUR L t M O N T A G t 
5 1 
2 
1 
l a 
2 
9 
i 
Z 
2 
I 
7 2 / 
5 7 7 
5 / e 
5 1 4 
5 7 e 
4 6 9 
6 1 
3 2 8 
3 1 
1 9 7 
1 1 8 
7 2 8 
2 9 e 
, 1 
4 1 1 
113 
l i l 
1 9 4 
1 4 
I 1 
4 5 
l e 
l e 
■l'a 
8 3 
4 7 9 
1 3 6 
1 7 « 
S O I 
2 3 
9 3 
l o 4 
1 7 
1 
a 
1 8 4 
l f a 
16 1 
3 9 7 
5 7 
3 
7 
1 2 
Z t 
1 
9 
. a 
3 
a 
1 8 6 
1 « 
a 
1 
4 
2 7 
2 4 
1 4 
1 9 
1 6 
4 « 
a 
9 1 
l o e 
6 5 3 3 
. 1 9 « 5 7 6 
3 
3 0 6 1 
a 
2 1 
a 
1 8 
. i 
1 
5 
. 3 
Z 
1 
P E R S 
S S P E 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
4 
2 
1 0 
4 
4 
ι 1 
2 
2 
2 
­
1 
1 
3 
1 
5 8 
2 3 
3 5 
2 1 
8 
1 2 
1 
C E S 
b e o 9 
3 1 6 
6 1 7 1 2 9 
/ 4 3 
S o o e 
1 8 6 
4 
1 1 2 1 
7 4 1 1 6 
1 9 4 
0 3 2 2 
1 3 3 
3 3 
0 7 4 
4 4 0 9 
4 3 
1 6 4 2 7 
7 7 9 l 
4 3 7 
4 B 3 
6 6 
4 3 
1 4 
7 3 5 
4 2 
1 2 3 
2 9 
1 2 4 
2 3 6 
1 0 
S o l 
4 0 8 
3 9 4 
4 4 0 
I B I 
3 
7 9 3 
3 
6 8 1 
1 0 6 
2 4 3 
4 6 
9 2 
7 
1 1 
6 4 
9 2 9 
3 4 / 
1 1 1 
2 3 4 
9 6 7 
1 4 3 
1 3 8 
2 6 1 
1 3 5 4 9 
1 7 
2 1 2 3 
6 6 0 2 3 9 8 
0 1 4 1 4 3 
6 4 6 2 2 5 4 
5 3 0 1 1 9 
9 2 4 2 5 
3 9 9 3 
2 9 
1 
6 0 / 4 
» U T U C U L T E U R S , 
­ I N N E S , U t S C A H I I I N S DE 
. I A U X 
. 5 
5 
5 
V E H I C U L E S A U T U H U 
9 7 
2 2 3 
a 
4 4 5 
3 3 5 
6 
2 
4 
a 
2 2 
5 
a 
1 7 
4 
. a . . a . 
a 
5 2 
a 
a 
1 2 
6 
a 
* 
3 7 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
fa/ 2 5 . 
4 1 
8 4 
i l 
5 
2 9 
3 
1 / 
9 8 
6 7 
2 7 
7 
l e 
2 1 
5 5 
4 
1 
41 
««( 1 5 . 
4 5 
1 
8 4 7 9 
4 0 
1 2 
1 3 
a 
1 
1 
1 6 
a 
1 6 
a 
1 3 
3 
8 6 3 9 
Β 5 4 4 
9 5 
5 4 
9 
4 0 
4 
4 
1 
i l L E S DU 
, 7 4 2 3 
9 1 8 
I 1 3 
1 1 0 
. ! 1 3 I 3 
1 
. » 9 ) 6 4 
> 4 7 
ι 1 0 
/ 3 
ι 2 1 ο 
} 1 0 
i 1 9 2 
8 
. 4 
3 
I 3 
> 1 2 
. I ) 4 b 
9 4 
) 1 
1 1 0 
. • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L l n d e r ­
sch l t isse l 
Code 
pays 
2 91 
2 l i 
i l o 
i l t a 
i l i 
1 1 « 
Ì22 
3 21 
Λ 1 , 
'2 i « 
2 1 3 
1 3 2 
I n f , 
i / o 
1 7 2 
i 7 a 
1 9 0 
« U O 
4 0 4 
4 i o 
« 4 3 
4 8 4 
4 9 2 
S u o 
s e a 
3 1 2 
5 2 8 
o 0 4 
e o a 
falZ 
o i e 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 i o 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 1 2 
7 3 6 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOTOR 
M E N G E N 
EG­CE 
« 
3 
5 3 
3 2 
Z l 
1 3 
e 
7 
EN H I T 
1 
­9 
5 
4 
3 
­¿ 3 
3 
0 
3 
Ζ 
4 
3 
3 
7 
4 
1 4 6 
1 4 ¿ 
Z o o 
Β 
4 0 
i l I 
3 
7 
7 
I 7 0 
5 3 3 
6 0 
5 3 
7 
7 C 0 
S I 
1 o 
9 
5 3 
1 6 
3 / 1 
«« 2 9 3 
2 Ε 5 
3 3 
1 1 
5 " o 
e o s 
9 
5 7 5 
2 2 
3 
o 3 8 
4 4 2 
1 9 5 
7 / 7 
5 7 9 
3 2 9 
l b l 
2 8 7 
8 7 
F r a n c e 
s 
¿'9 
; « 1 
. 2 
2 
. 2 
3 
7 
2 7 
5 8 2 
1 4 
2 
1 0 2 3 1 
9 Ζ Β 9 
9 4 2 
7 1 
5 4 
8 2 7 
1 2 5 
4 7 
« 4 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
ιό 
i 1 0 
l i 
fa 
3 5 ù 8 2 
2 8 0 1 
1 1 ο 7 1 
1 1 3 1 
1 1 1 7 
3 4 
1 2 
1 
2 
S E L B S T Z O E N D U N G , H A X . 1 0 0 P S 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
1 6 e 
1 7 0 
3 8 6 
3 4 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 / 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 / 
6 3 2 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 J O 
7 0 8 
7 3 / 
7 4 0 
11(0 
4 3 0 
9 5 B 
U O O 
l O l o 
1 0 1 1 
4 
Ζ 
1 
1 4 
3 
5 
2 5 7 
l o 9 
5 9 1 
3 / 6 
d o / 
1 8 0 
1 1 
1 i 
6 1 
2 1 4 
5 4 
6 7 
1 9 5 
11(3 
«« 6 2 
/ ■ . l 
3 3 
5 
i 
« « 0 
3 
1 / 
9 2 
1 4 
2 1 6 
¿ 5 7 
5 1 
9 
6 
7 
1 1 
1 5 5 
5 
1 5 
6 
7 
3 
12 
« 7 
1 6 
«fa 7 21 
« 0 
2 1 
1 0 
2 3 7 
5 4 0 
1 3 9 
7 
1 6 
1 i 
9 
6 
4 
1 4 7 
4 
4 
1 / 
1 3 4 
7 
5 
1 1 
i o 
21 
4 
1 3 1 
1 U 9 
9 
1 1 
3 2 
1 i 
5 3 
«/ 9 
7 8 
« 1 
21 
1 0 
71 
I * 
5 
0 0 6 
/ ¿ / 
7 6 3 
ODER K R A F T W A G E N 
. 1 5 
Zfa 
5 4 
2 5 
5 
i . . I 
1 
1 
I 
5 
1 
. I 
5 0 
. fa 7 
6 
9 
1 
7 
5 
b l 
9 
. « 3 
3 
fa 1 
. . . . S 
9 
2 
« 
. . . . 
. 1 
. 3 
. 1
. 1 
2 
. . fa 4 
. . . . . ■ 
. 1 
. . . . 
■ 
3 3 7 
1 3 4 
2 4 6 
3 
. l o 
1 1 
2 
1 5 
6 1 
33 
i l 
a n d 
48C 
3 0 , 
2 ' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
SO 
4 d 
1 « 
1 7 e 
2 5 5 
1 3 
0 6 1 3 1 
5 9 0 1 5 
« 7 0 1 6 
5 3 / 1 1 
« 4 5 
9 3 t 4 
l fa 
L E I S T U N G , 
2' 
i l 
3 
2 
Sfa 
1 ' 
ι : 
1 6 4 
1 15 
4 9 
1 
a, 
I I 
7 
4 
1 2 8 
6 9 7 
2 0 6 
8 
. 1 i l 
­3 
4 
i o 
3 « 
5 7 
5 3 
5 
3 ) 3 
1 1 
l fa 
a 3 
3 1 7 
3 0 
1 2 0 
l o 
l d 
4 
5 2 5 
4 
5 5 2 
1 9 
1 
9 3 0 
5 0 0 
« I O 
7 0 5 
3 0 3 
7 C 7 
1 6 
I B I 
2 4 
I t a l i a 
17 
l i 
i 2 
1 3 9 
5 4 6 
l í a 
l i . eo 
9 
3 
5 4 4 2 
4 2 6 2 
l 1 3 0 
3 3 8 
o l 
6 / 3 
5 
« 2 
1 7 
N I C H T F U E R 
6 2 6 
0 9 2 
5 1 5 
d i i 
1 0 2 
2 
1 
ο θ 
2 1 2 
5 0 
6 1 
3 2 6 
l f a b 
l fa 
fa fa « 1 
. 1 
4 0 
3 
12 
2 9 
I L 
1 9 0 
2 4 f a 
2 4 
. 5 
fafa . 1 « 
2 
« . 2 0 
1 « 
7 
l 
1 
, 1 0 
1Z 
7 
1 9 7 
3 9 4 
1 3 2 
3 8 
1 1 
9 
e 
2 
Z o 
2 
1 
6 
I d i 
4 
1 
5 
17 
2 
. 1 0 9 
8 9 
9 
1 1 
i l 
12 
1Z 
lfa 
. 1 0 
4 
2 7 
, 2 7 
1 7(1 
0 6 6 
1 12 
5 9 9 
3 u 
3 4 
2 0 7 
. 3 9 
9 
I O 
1 
1 
3 
« 5 7 
17 
23 
5 3 
2 3 3 
2 7 
« 1 
. . . . 1 3 
3 
2 0 
2 
2 1 
2 0 
3 2 
1 1 
« 5 
2 1 
22 
21 
1 4 0 
1 2 1 
1 1 
1 8 
1 6 
15 
. 1 
1 
« I 
2 0 
9 
5 9 
3 5 
. 1 0 
4 3 
1 « 
5 
2 2 1 6 
3 6 9 
1 3 « 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 l l 
¿12 
i l o 
Z o o 
3 12 
i l « 
122 
111 
330 
331 
116 
311 
3 o ò 
3 7 0 
3 / 2 
1 7 6 
3 9 ) 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 3 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 u 3 
5 1 2 
5 2 3 
d a « 
■io a 
i i 2 
6 1 6 
6 2 4 
o 2 B 
6 3 2 
6 i o 
o o 4 
6 3 0 
7 0 e 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
3 0 4 
a o 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
l u 2 0 
1 0 2 1 
l u 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G D I N . P u R T 
. C . I V J 1 R É 
O h A N A 
N I G E R I A 
. . i ' t M I U ' , 
. a ­ 1 19 
. Z A I R E 
. R R A ' I U A 
A , o d L , , 
e l H I d P l t 
. A F A R S ­ I S 
. T A N Z A N I E 
Mu ζ AM è I u u 
. M A D A G A S L 
. R E U N I O N 
/ A M E . I t 
R . A F R . S U D 
2 T n T d U N I s 
C A N A D A 
C U S T A R I C 
1 . . 7 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
t J o A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I C 
I R ­ κ 
I R A N 
I S R A E L 
J 1 F . L A 4 I E 
A R A B . S E G O 
K U R E I I 
C l . Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N É S I E 
H . . L A Y S I A 
S I i ' i U A P U U F . 
P H I L I I P I N 
C u i r . E R . P 
C I R L c S U U 
J A P O N 
ΤΛ I „ A N 
A U S T R A L I E 
. . . Z E L A N D E 
. C A L É U U N . 
M t l Ν D E 
U T P A ­ G E 
t X T P A ­ C t 
C E A S S E 1 
A t L E 
C L A S S É 2 
. t A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
1 
9 
1 
1 
1 
1 2 5 
7 0 
« d 
i l 
1 « 
1 6 
1 4 
60 
H 
i l 
1 0 
2 4 
0 3 
11 
. 0 
1 d 
1 0 
1 3 
1 3 
1 1 
1 7 
1 2 
3 3 5 
3 7 0 
4 d 9 
3 2 
1 5 J 
­ l fa 
3 5 
« 5 
1 5 
3 7 4 
2 1 3 
0 7 
4 0 
2 9 
6 5 0 
1 4 1 
1 4 
2 e 
d l 
'ad 
2 1 / 
1 0 3 
1 ­ « 
9 0 
1 8 
3 2 
2 o 5 
3 0 2 
11 
l i i 
i l 
l o 
7 2 0 
9 o 9 
7 d'à 
6 1 2 
2 0 1 
7 d d 
S U 
d d « 
3 3 « 
F r a n c e 
1 2 
7 ' , 
. . 7 
2 3 
5 
. 5 
. 1 0 
, 6 
1 0 
1 7 
1 0 Ó 
2 o 
1 2 7 0 
4 2 
9 
2 1 3 9 9 
i a 9 B 0 
2 4 1 9 
1 6 4 
1 1 5 
2 C4 9 
3 9 7 
1 2 0 
2 0 6 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 
2 . 
ι 
z 
17 
12 
1 0 « 7 L 
7 2 6 7 
3 2 0 2 
3 1 2 c 
3 1 0 3 
a i 
3 « 
5 
. 
N e d e r l a n d 
1? 
1 1 2 5 
ii 
9 5 9 
1 4 1 
22 
a 
2 5 
9 
7 1 
d 2 
2 
3 7 0 5 
1 0 9 9 
2 fa05 
1 1 8 4 
3 9 
1 4 2 1 
1 7 
5 6 
. 
8 4 0 6 . a l M O T E O R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D ' U N E P U I S S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 « 
02b 
0 7 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 ­ 0 
0 5 0 
0 5 2 
O 5 o 
D e a 
o f a 2 
O o 4 
0 6 6 
/ U 0 
Z J « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
1 1 1 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 o 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« i f a 
4 2 3 
« i f a 
« a f a 
4 8 0 
4 8 4 
4 4 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 « 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
e l e 
6 2 4 
0 3 2 
6 4 7 
6 5 2 
O o O 
o 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 ù 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
ÖUG 
9 5 0 
4 5 d 
l o o o 
l u i Ο­
Ι Ο Ι 1 
A U T R t S D U E POUR 
F R A N G É 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . t E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N J R V E G E 
S U t D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y d U G U a L A V 
G R E C E 
T U R C J U 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U L H A I I I É 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V J I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
L T h l O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M ' J Z A H O I Q U 
. H A C A G A S C 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I U U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A Û U R 
C U S T A R I C 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I E · 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E . U A T c U R 
P E R O U 
B R E S I L 
L I I I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S t U U 
E T . A R A B E S 
Y E M C N 
P A R U T AN 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H . U A Y S 1 A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
H l j N o K U N G 
A J S T R A L I E 
S Ü O T . P R Ü V 
N J N o P E C 
M O N D E 
I N T K A ­ C e 
L V T R A ­ L É 
1 1 
3 
1 
2 
1 
« 
3 9 
22 
1 7 
9 1 6 
O d i 
7 3 0 
7 ­ 0 
2 3 7 
« B d 
dO 
3 3 
2 2 0 
ο υ 9 
ZOO 
2 2 6 
1 JO 
5 6 « 
1 0 7 
1 7 J 
6 7 2 
9 4 
2 4 
U 
l e 
1 4 0 
1 J 
2 3 
z 7 ­
4 B 
:, 5 9 
0 5 J 
1 5 4 
4 1 
Z Z 
Z 5 
3 9 
« 1 Z 
1 4 
79 
Z « 
Z 7 
2 2 
1 J 9 
1 4 4 
fal 
i d a 
1 7 
6 6 
1 1 7 
7 2 
dO 
fa«2 
« L d 
4 5 3 
2 9 
8 0 
i « 
ZO 
2 3 
1 1 
4 3 9 
l e 
1 1 
«« 4 5 5 
2 5 
1 5 
l b 
8 2 
3 J 
l a 
3 7 5 
1 Z 1 
3 4 
« 7 
5 5 
« 6 
1 4 8 
1 5 3 
2 5 
1 6 7 
U f a 
1 2 / 
i l 
1 9 3 
4 8 
1 7 
5 6 2 
5 0 J 
0 5 4 
B A T E A U X 
, 1 1 7 
1 0 « 
5 5 
7 2 
1 5 
2 
i 5 
4 
5 
3 
1 9 
3 
. 3 
. . i 
i 1 3 3 
1 
2 1 
2 0 
l f a 
« 0 
fa 2 5 
1 9 
1 9 1 
1 2 
1 5 
1 « 
2 0 
2 3 
3 
. . . a 
2 7 
2 9 
9 
1 9 
1 
. . . . . . 2 
3 
1 2 
1 
2 
B 
. 
'b 
1 5 
1 
. , . , . 1
i 
. . ­
1 1 5 6 
116 
6 0 7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 
B 
1 
1 
7 B 
*1 3 7 
2 6 
1 0 
1 1 
2 
2 2 
9 
1 
1 
3 6 
2 1 
l a 
3 
i 1 1 
3 
2 9 3 
¿ ¿ 7 
4.3 9 
d 2 
. ­ 1 2 
2 9 
B 
8 
1 6 9 
1 9 1 
6 5 
« 0 
i i 
6 9 1 
i i 
1 « 
Z l 
9 
. l o Z 
9 « 
7 d 
8 
l o 
1 3 
1 « « 
1 7 
2 3 5 
« 7 
6 
3 9 9 
1 7 4 
7 1 9 
3 0 6 
7 9 9 
3 3 0 
7 0 
5 0 « 
7 o 
lulla 
. . Ζ « 
Ζ 
. fa 2 
; 7 
1 2 
5 7 
1 3 
l ' i 
1 1 
9 
9 
4 0 3 
1 0 6 0 
5 3 
3 2 
1 5 7 
2 8 
1 0 
11 2 5 3 
α 4 6 4 
2 789 
8 3 6 
1 4 5 
1 9 0 1 
1 5 
1 1 7 
5 0 
D t 1 0 0 G V UU H U I N S , 
J U V É H I C U L E S A U T 0 H C B 1 L E S 
2 1 
. 2 5 
19 
1 1 
2 
l fa 
23 
1 2 4 
7fa 
4 8 
3 7 
6 5 
1 2 3 
3 
1 2 
i 1 
4 
2 0 
6 
2 
I C 
3 2 6 
2 2 9 
9 Θ 
1 0 
5 
1 
2 
1 
4 
3 1 
1 9 
1 2 
3 Z 5 
o d i 
5 0 5 
1 5 1 
1 2 9 
3 
3 
¿ 1 9 
fafaO 
1 8 2 
/ O S 
ou S i f a 
7 « 
2 2 
2 0 
1 0 
2 
. 1 0 
1 3 9 
1 3 
Z 7 
1 0 7 
4 0 
« 7 5 
fa09 
6 5 
. 
l f a 
1 3 7 
a 
7 o 
9 
1 1 
1 
0 5 
« 7 
Z 8 
3 
3 
1 
H 
11 
i i 
111 
01b 
l i i 
BO 
i « 
Z ö 
Z l 
fa 9 1 
8 
9 
2 2 
« 5 2 
1 7 
5 
1 2 
5 2 
1 2 
U f a 
2 5 4 
3 3 
« 7 
5 2 
4 5 
3 4 
7 5 
l i l o 
1 1 9 
1 
8 2 
. 
9 9 5 
6 3 4 
3 6 1 
1 535 
4 6 
9 6 
5 4 3 
1 2 6 
2 2 
2 3 
1 
5 
1 3 
1 6 
1 5 1 
4 4 
7 4 
1 4 4 
6 3 8 
7 7 
2 2 
1 1 
. . . 3 4 
7 
6 3 
a 7 3 
1 
l fa 
4 
<>2 
2 
2 
. 1
1 
9 « 
3 3 
1 3 5 
1 4 
faS 
5 8 
â 7 9 
3 0 7 
2 a 
2 9 
a 
2 
5 
3 4 6 
2 
1 0 
3 
5 
1 0 
12 
22 
« 1 
1 8 
5 2 
« 6 
, 3 
1 
1 1 4 
5 3 
2 5 
1 2 1 
1 0 5 
2 
3 0 
1 0 6 
4 8 
1 / 
5 9 6 1 
2 2 2 1 
3 740 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
Schlüsse 
Code 
pays 
1 0 2 . . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOTORE 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
( . 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G Z z 
0 2 h 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 0 0 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 « a 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 z 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 « 
3 3 e 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 o 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 / 
6 1 6 
6 5 2 
6 6 4 
6 6 4 
6 7 6 
fado 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 f a 
7 0 8 
7 3 2 
a u u 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O T O R E 
ezemb­e — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
¿ 
N H I T 
F U F R 
1 
I 
4 
5 
4 
2 
1 
1 
N M I T 
5 7 7 
1 5 5 
1 1 4 
3 1 1 
5 2 5 
3 7 
S e l e 
» A S S t 
7 4 9 
1 7 1 
6 6 1 
5 5 1 
9 3 9 
1 3 3 
4 
4 B 
1 2 4 
3 4 
« 1 1 
2 0 L 
2 5 5 
o d 
«Ofa 
4 9 
5 4 
3 0 
1 5 
L I 
5 « 
S 9 
7 
1 0 
­ 1 
6 5 
8 
3 
l 1 
1 7 
2 5 
3 
5 4 
« 5 
5 
1 
7 9 
1 a 
1 0 
7 
2 
21 
7 
1 1 8 
3 8 
8 9 
« 1 
9 
1 
8 
3 
1 0 
3 3 
1 0 
« e 
3 
« 5 
7 
i e « 
¿3 
l i 
1 1 0 
5 
9 
1 3 
1 2 
1 « 
32 
220 
2 3 
U I 
3 3 
« 1 
7 1 
3 0 1 
1 7 ­
1Z / 
3 o 3 
1 7 0 
0 9 7 
1 9 0 
8 4 
6 6 
F r a n c e 
2 3 
1 3 
2 2 4 
1 2 2 
1 7 
1 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
1 7 
l o 
1 2 
. 2 
S I Z U E N J U N G , u E B E R 1 0 0 
i­F A H . Z L J 
1 5 4 
3 e 0 
7 6 
8 
, 
Ζ 
4 
1 7 7 
l i 2 3 
1 
. 1 1 
5 
1 
1 
­. . l o 
1 7 
. 
5 9 
« 5 ­. 1 0 
. . 7 
5 
3 « 2 
1 0 0 9 
5 9 7 
4 1 2 
2 3 5 
1 « 
1 7 6 
1 0 7 
14 
1 
IL u D E R F U E R 
J O 
«ò 1 9 
1 2 
2% 
l'i 
2 3 6 
1 1 0 
1 2 6 
1 7 
1 « 
1 0 9 
72 
. 
E r l a n d 
d e 
2 2 
1 0 
a 
1 
1 
B I S 
e . 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
1 
7 4 3 
9 3 4 
2 a d 
l 17 
4 5 2 
5 3 
I t a l i a 
la 1 
1 5 0 
6 2 0 
7 2 
5 3 
7 
1 0 0 D P S L t l S T U N C , 
K R A F T W A G E N 
5 
« 1 
. 1 « ­
1 0 7 
3 0 
t, 
­1 1 
3 
2 3 
1 1 
o 9 
a 
1 0 
2 
1 3 
2 fa 
Z i ­
e l 
2 0 
7 
9 0 5 
2 9 o 
fa09 
'lì 
}9a 
. 7 
4 
1 
fa « 2 
1 
1 
7 2 9 
J ­ 5 
fado 
3 C 4 
7 2 
, 9 2 
1 1 7 
2 3 
­ 11 
2 7 4 
2 3 1 
5 3 
1 5 0 
4 6 
3 4 
l i 
1 1 
1 1 
2 o 
12 
2 3 
1 1 « 
7 0 
72 
, 1 0 
3 0 
1 0 
­ e 
2 
1 8 
4 
1 2 3 
23 
12 
l o 
5 
9 
1 5 
l e 
1 « 
15 
ZOO 
Z 5 
1 1 7 
Z 9 
3 0 
3 5 
3 C 5 
0 7 9 
7 . 0 
8 2 1 
/ S O 
a « 9 
3 
1 6 
5 6 
3 5 
3 1 
17 
6 
1 i 4 
. 1 . Ï 1 
. 2 
3 
1 
« 3 . . 1 . 1 
­ 1 
4 8 
. 3 
4 0 
12 
3 6 
3 4 6 
9 2 
¿ 3 « 
7 5 
l o 
1 7 1 
3 
4 2 
5 
S É L B S T Z U E N O U I G . U E J É R l O O O P a L E I S T U N G , N I C H T F L E R 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
O 0 5 
0 1 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 O 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 a 
2 3 6 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 0 
5 0 3 
5 2 8 
6 16 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
5 5 0 
1 1 5 
2 0 6 
Z 5 7 
2 1 
I l i 
Z 0 1 
1 5 
1 1 2 
1 « 
i l i 
1 9 4 
6 0 
1 1 
1 1 2 
2 0 
l f a 5 
5 6 
fafa 5 6 
2 5 2 
2 1 
5 6 
6 3 
2 8 
7 2 
1 1 « 
1 6 
1 0 5 
2 « 0 
7 0 
3 
8 3 
1 « 
7 7 
7 5 
faO 
7 
3 3 
2 1 
1 0 « 
1 8 
2 3 
1 4 5 
1 3 6 
« 2 
1 « . 
4 4 
1 6 
9 1 8 
7 
UOER F U E R K R A F T W A G E N 
1 9 3 
8 6 
9 
1 
1 9 2 
lõ 
212 
1 i 9 ­
5fa 
6 6 
5 0 
2 5 2 
2 1 
5 8 
o l 
7 1 
1 I J 
1 5 1 
2 ­ 0 
6 
. 1 ­
7 7 
7 5 
1 1 4 
l o 
. . 1 « 
1 0 
Z d 
1 1 0 
2 5 
lo 
«i 
6 0 
o d 
1 5 7 
/fa 11 
1 5 
1 Z Z 
3 4 
3 0 
1 9 4 
8 0 
. l o 
a 
l u i 
, . a . . . . . . . l o 
1 9 ­
a 
6 4 
a 
3 3 
. . , 7 
3 2 
18 
3 0 4 
18 
2 3 
1 4 5 
1 10 
4 2 
¿ 3 
­­
9 1 8 
3 
20 
1 
* Ρ 
N I M E X E 
ο r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
l o . ' J 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 8 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ι o a 
U 2 2 
0 2 0 
0 / 5 
O a O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 i o 
0 4 0 
U 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
u s e 
d e e 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
¿ L e 
2 1 2 
2 1 e 
. . 0 
2 2 4 
232 
296 
2 6 C 
2 6 3 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 / 
3 1 4 
3 « 2 
3 3 4 
3 l e 
3 4 6 
3 5 2 
3 t 6 
1 7 2 
3 9 U 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 0 
« « e 
4 7 2 
« e O 
4 6 4 
4 9 2 
3 L 4 
S G 8 
5 1 / 
5 2 0 
5 2 « 
6 G 4 
6 0 8 
e l o 
6 2 0 
fa.« 6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
fae« 
6 6 9 
o 7 o 
6 3 0 
7 0 0 
7 U 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
8 0 0 
l O O e 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
C L A S S E 1 
A l l e 
L L A S S t 2 
. E - Ί Α 
. A . A O M 
C L A S a E 3 
W E R T E 
EG-CE 
1U 
3 
6 
1 
i M O T E U R S A C 
1 0 C C C V 
F R Í N L E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R ' a Y . U N I 
I R L A N D E 
N J R V E u t 
S J t U c 
F I N L A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P J R 1 U G A L 
E S F A o ­ N t 
Y U U G U S L A V 
G R È C E 
T U R I U I E 
J . R . S . S . 
P U L C G i , t 
H O N G R I E 
A F R . , . E S P 
a M A R u C 
. A L u É R l E 
. T UN I S 1 1 
L I B Y E 
E G Y P T e 
S U U O A N 
. M A L I 
. S E N E G A L 
G U I N t É 
I I B É R I A 
. 0 . 1 VU I R E 
N I G É R I A 
. C A M É F O U N 
• G A B U N 
. Z A I R E 
E T h l O P I É 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M U Z A M 3 1 C U 
. M A L A G A S C 
P . u F K . S U C 
E I A T O U N I S 
C A N A U A 
P A N A M A 
G J o A 
T R l N I U . T u 
C U L 0 M B 1 E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O O 
B R t S I L 
C H I L I 
P A R A u U A Y 
U R U U U A Y 
L I b A N 
S Y R l t 
I R A N 
A F C F A N i S T 
l a R A E L 
A R A o . S E U U 
K t l W E I T 
Y e H t f J 
1 I O L 
L E Y L A N 
O I R H A N I E 
I H A I L A N U t 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
d I M G A P O O R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L l t 
M U N D E 
I N I R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
3 4 3 
3 7 4 
1 7 8 
­ >7 
3 d 3 
2 1 8 
F r a n c e 
9 6 
5 1 
7 C 4 
­ 2 3 
faO 
3 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
7 
3 
­ 1 
l o 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 0 
1 9 
12 
a 
5 
6 
a M o U S T I U N I N T t R N E D ' U N E P U I S S . DE 
I N C L U S , A U T R E S O U I 
t , 
­2 
1 
3 
I 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 6 
1 7 
9 
S 
6 
5 6 3 
0 0 4 
fa55 
6 0 0 
7 2 9 
3 7 7 
1 3 
­ e o 
o i o 
1 1 « 
­ 7 1 
2 6 2 
O ö d 
4 2 8 
7 d o 
2 4 1 
333 
l o o 
3 7 
4 7 
1 3 9 
2 1 5 
2 1 
4 6 
1 2 7 
1 4 5 
7 3 
1 0 
d j 
o 5 
i l 
1 4 
2 1 5 
1 1 1 
2 1 
17 
2 7 / 
4 2 
­ J 
« J 
1 1 
9 8 
2 9 
4 7 9 
3 6 9 
4 3 6 
i l 
11 
2 0 
1 0 
2 0 
U 
5 6 
2 5 9 
7 1 
1 7 5 
l e 
l d û 
2 7 
5 0 6 
7 d 
5 1 
3 9 2 
3 3 
9 5 
12 4 
4 7 
7 1 
1 / 1 
9 1 5 
8 7 
4 e 3 
1 7 9 
1 7 1 
2 4 1 
0 3 1 
5 5 4 
2 9 a 
9 7 7 
faio 
d l l 
fadd 
3 1 5 
2 6 9 
, 4 2 1 
1 7 
i cas 
3 4 9 
J 4 
a 
. . a 
6 
, 1 6 
e / « 
a 
8 9 
1 5 4 
1 
. a 9 0 
1 5 
6 
« 6 . 
2 6 
6 5 
. a 2 1 5 
17 2 1 
1 7 
a 
. « 1 
a 
. a 
29 
a 
1 / 
7 
3 3 
1 0 
3 
l i 
3 5 « 2 
1 8 7 2 
1 6 7 1 
9 9 3 
5 6 
07 fa 
3 9 9 
8 2 
1 
8 
1 
3 
1 
3 4 2 
0 6 2 
6 3 0 
3 3 0 
1 ­ i 
1 d 11 
P L U S DE 
POUR B A T E A U X GU V E H I C U L E S 
al 
. 3 1 
2 7 
a 
I B 
9 1 
¡ l ' i 
19 
1 7 
« 4 6 
l « f a 
3 5 0 
2 5 
2 5 
i z s 
K U 
. • 
1 2 
1 1 2 
a 
« 7 « 
« e l 
3 5 
a 
2 3 
1 « 
4 9 
1 1 
t , H 
7 7 
3 8 4 
a 
bl 
1 
2 9 
l'a 
3 2 
2 0 
1 1 
1 0 0 ï 
¿ 8 9 
3 1 
1 3 
22 
• 
3 266 
1 0 6 2 
2 2 2 6 
8 0 6 
2 2 9 
1 3 3 7 
a 
1 6 
3 3 
3 4 0 6 . 3 5 M U T E U R S A C Ü H B J S T I O N I N T E R N E D ' U N E P U I s S . OE 
0 0 1 
o 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
L O S 
0 a e 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 e 
U 5 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
¿ d e 
2 4 0 
2 6 0 
­ l i 
3 1 4 
a l B 
322 
ì l i 
3 5 2 
3 o 6 
3 7 u 
1 7 / 
3 9 0 
4 0 0 
« ­, « ­ « 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 0 0 
5 1 J 
5 2 o 
o l e 
6 2 8 
6 3 2 
o 5 ¿ 
7 0 o 
7 . 1 
7 J 3 
7 2 J 
7 i , : 
7 3 6 
9 3 o 
A U T R E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L H . F t D 
I T A U t 
S J t D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R U ' J I E 
. T U N I S I E 
L I t Y L 
. M A U R I I A N 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
G U I N E E 
. C . I V U I R t 
. J A C U , 
. C O N G I U R A 
. Z A l R d 
E T h I G P U 
. T A N Z A N I E 
M J Z A H i l I U o 
. M A C A o A S C 
. P L U H O N 
R . A F R . S U D 
L T A l s J N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. G U A U t L O U 
. M A K T I N 1 U 
. C G R J . C A U 
C L L U I O I E 
B R É S I E 
A K G e N I 1 Ν Γ 
I R A N 
J I I DA « I E 
A R A B . S e O U 
Y É H L ' . 
1 I D O ' N E S U 
M / . l A / d l A 
P M I L I r P I N 
C U N E l ­ . P 
J A P L « 
Τ , . Γ . , Δ · 1 
S ' i L T . P R G V 
OUE PUUR 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
120 
« U O 
a d 9 
7 0 
afad 
9 2 8 
9 9 
1 0 2 
1 3 9 
4 1 6 
C Û 7 
e l e 
­ 1 
7 J 0 
9 0 
6 2 5 
2 8 9 
l o J 
3 7 2 
2 1 4 
1 0 8 
d i o 
2 a 3 
9 8 
5 4 4 
5 0 5 
7 1 
5 6 2 
1 5 0 
2 5 9 
l e 
3 7 7 
6 2 
4 3 0 
5 0 3 
2 0 2 
3 3 
1 0 5 
1 4 0 
2 4 J 
15 ) 
60 
1 9 3 
5 3 0 
1 , 1 
6 3 0 
5 4 2 
1 2 4 
8 7 o 
1 4 
B A T E A U X OU V É H I C U L É S A U T U M U B 
a 
1 C 9 9 
« 5 « 
4 6 
1 
ese 
7 2 
2 170 
«i 6 1 7 
2 8 9 
iO 9 
1 7 2 
1 2 1 « 
loa U f a 
2 8 2 
a 
5 « / 
4 9 2 
a 
1 C 0 6 
1 1 5 0 
6 2 
1 
. fa/ 4 8 0 
5 0 6 
4 7 6 
1 2 4 
. a 
2 9 
6 
i 9 8 
2 2 
1 0 7 
1 8 
5 3 
1 3 2 
2 0 2 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
2 7 
1 5 
1 2 
7 
4 
4 
3 7 0 
3 8 0 
' a i l 
a 
5 1 7 
.­.· a l a i 
SB 5 
8 5 
« 7 1 
2 3 7 
9 4 4 
1 1 5 
6 6 9 
2 3 2 
1 7 7 
2 
«fa « 7 1 1 0 
1 1 3 
3 
3 7 
4 2 
7 2 
a 
a 
a 
. . 1 . 
1 0 2 
a 
a 
« 1 
1 1 
9 e 
­ 0 8 
1 2 1 
3 9 7 
a 
. a 1 0 
19 
50 . '«« 71 
1 7 5 
9 
es 1 8 
­ 9 ( 1 
7 ! 
9 1 
a­l i 
9 5 
1 2 9 
« 7 
7 1 
6 3 
9 0 ( 1 
8 7 
«faO 
l f a / 
1 4 9 
1 1 / 
3 1 0 
2 o l 
1 0 9 
8 8 9 
2 4 9 
0 0 « 
1 0 / 
9 « 
2 1 6 
P L U S D t 
L É S 
1 
1 
1 
1 
3 
. 3 4 3 
0 / 5 
, 3 1 4 
7 0 
9 9 
0 3 0 
1 5 9 
1 1 « 
0 0 7 
6 1 5 
a 
B 9 
a 
(, 1(1 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
7 0 
5 5 6 
a 
1 9 7 
3 7 7 
. . a 
3 8 
10 1 
1 3 0 
2 4 0 
1 9 4 
3 0 
1 9 8 
5 o e 
1 8 1 
1 3 2 
5 4 2 
, la 
' 
Italia 
1 8 8 8 
4 3 9 
1 7 6 6 
2 2 2 
1 6 1 
2 1 
1 0 0 C V A 
A U T U H O B . 
1 1 4 
9 1 
9 « 
1 « 
. «a 1 1 
. « a 
a fa a 9 
9 
3 
// 1 0 
a 
a 
3 
a 
a 1 1 6 
9 5 
1 
1 0 
1 « 
4 3 
1*7 
i i 1 0 
// 
1 0 9 
1 0 1 5 
2 7 3 
7 4 2 
2 6 4 
7 1 
4 5 1 
6 
1 2 3 
1 9 
1 0 0 0 C V , 
1 3 
. 1 1 6 
9fa 
Z 
1 3 
1 
1 7 
10 
1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
179 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
chlüssel 
Code 
pays 
1 U 0 0 
1 0 10 
i o n 
1 0 / 0 
1021 
10 10 
l O d l 
1032 
l U 4 o 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
C 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
o i « 
036 
0 4 0 
042 
043 
0 50 
2 04 
203 
272 
2»4 
302 
370 
390 
400 
4 8G 
3 Ja 
528 
60« 
d . « 
664 
1000 
1010 
i o n 
102J 
1021 
ID 30 
11,31 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
5 049 
7o4 
4 410 
1 Zo7 
0 9 7 
3 5 9 1 
C 5 1 
3 afa 
4 4 
France 
/ Z 6 2 
2 B 9 
1 9 9 . 
5 7 1 
««« 1 2 1 
4 0 3 
3 L ¿ 
« 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland lulla 
( B R ) 
5 9 2 5 1 3 0 5 ' ) 4 6 
¿9 I S O 3 2 1 5 
3 5 1 0 1 2 7 3 9 4 3 
1 4 1 6 4 9 5 
1 4 1 2 1 1 
3 4 6 0 2 0 4 6 3 0 
2 8 . 1 5 4 
6 0 24 
4 4 
VON MuTUREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
t 
2 
b 
2 
1 
2 
2 
. ■ 
3 9 
1 
1 
5 
3 
1 0 
1 
. 1 
. 2 
2 
. 1 4 
1 
, . , 3 
• 
1 Z Z 
2 0 
1 0 4 
6 7 
«a 
l 7 
6 
1 
ZYLlNDERBLOECKE 
KURBELGEHAEUSt , 
LO I 
Gaz 
003 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 / 8 
G 3 0 
í . i i 
0 14 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
C 3 6 
0 6 0 
U 6 2 
0 6 4 
Cefa 
osa 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
246 
268 
272 
276 
2 80 
284 
286 
302 
30e 
314 
3 i a 
322 
330 
3 34 
34e 
352 
366 
170 
372 
3 7a 
190 
4 0 0 
404 
412 
42e 
440 
448 
456 
4 5 8 
462 
«80 
161 
500 
50« 
508 
512 
320 
524 
526 
60Û 
604 
Λ 0 8 
612 
616 
624 
62a 
6 32 
630 
640 
6 4 4 
0 5 2 
6 0 0 
6 6 4 
fafa 1 
t>ao 1,4 Z 
O 9 o 
7 0 0 
7 9 5 5 
2 4 2 3 
5 121 
1 66 7 
2 93 5 
U 018 
8 
36 
3 942 
46 
157 
2 8 3 
c«« 
a9 « 9 0 
2 
3 0 6 
1 4 1 
1 9 0 
1 3 
6 
1 9 6 
2 1 
1 0 7 
9 
3 0 
1 3 4 
6 5 1 
1 1 5 
4 2 
2 9 1 
1 0 
9 
1 « 
12 
7 
l e 
3 9 
3 
0 9 
1 
9 
1 0 
7 0 
i 5 
1 1 
1 0 
1 1 
1 7 
2 0 
z« 
1 3 
6 
« 0 
l e 
1« 
9 
0 « ! 
2 3 3 0 
3 0 
« 5 0 
5 
7 
U 1 
6 
5 
6 
3 4 
1 2 7 
2 
1 9 
H Z 
i l 
1 3 
5 
1 l o 4 
4 
i¿ 
­ 1 
6 5 
6 2 
4 1 
9 
1 2 
2 1 
4 
6 
<■■ 
5 
4 3 
9 
2 9 
1 8 
4 
4 
, 1 
3 
2 
3 
2 
. a 
2 1 
1 
' 
3 
a 
1 
2 
l 
. 2 
2 
l i 1 
. . . 3 
• 
la 
9 
6 ¿ 
;'. 2 4 
17 
6 
3 
­
­ K U K B E L 
Z Y L I N D E R 
. 2 031 
773 
1 205 
91« 
2 3 3 t 
5 
13 
33 
Z l 
2a 
6 5 
­ 3 
5 9 
2 8 1 
2 
/« 2 Í 
¿1 
1 / 
3 
I ' l l 
u 1 0 / 
1 
Z I 
Ι Ο Ι 
5 9 i 
l o d 
19 
1 « 
2 
9 
1 4 
1Z 
7 
1 5 
i ' , 
Z 
fa7 
2 
a 
10 
46 
i i 
U 
U 
1' 
ZO 
l i 
1 
6 
3 
39 
lfa 
1« 
2 
5 2 « 
1 5 1 5 
4 7 
U 
1 
6 
9 « 
1 
' ( 1 7 
1 / 
1 
4 
1 
1 0 
1 
2 
7 
1 
M 
1 
Z l 
17 
1( 
1 
5 
. 1 
z . 1 
. 2 
3 
1 5 
3 
1 
1 
2 
ι 
1 
4 5 3 
3 2 
2 3 3 
2 3 3 
2 
. . . 
GEHAEUSE, ­ D E C K E L , ­LAUFBU 
, FUtR KRAFTFAHRZEJGHUT. D 
40 7 7 4C 
13 33 
57 . 4 26 
3 1 2 3 0 
3 1 2 0 1 
7 1 8 66 
1 
3 
7 
3 9 0 
7 
1 2 
1 
1 5 9 
2 
> 
1 3 
> 1 4 
8 . 
4 
, 
3 
4 
3 
2 7 
2 
1 
1 6 
7 7 7 
2< 
4 3 
, 
4 
Κ 
1 
1 
2 
4 
2· 1 
1 
ι 
3 
ι 
ι 
5 
Ι 6 
5 
ι 1 
> 1 
) 
aUHSEN, 
S KAP . 67 
I 457 
) 54 
ί 20 
161 
ι 
ι 8 
1 
! 1 
7 2 
> 1 
• 5 
ï 4 0 
1 5 
, 6 
78 
ι 129 
22 
Γ l i e 
1 
2 
4 
, 6 
3 
, 4 
6 
1 2 
1 7 
1 5 
> 1 8 
2 
> 3 
a 
. , . . a 
. 1 
a 
a 
. 1 1 
1 
. a 
a 
1 
. > 19
ι 3 
! 1 
> 1 
. 6 
152 
f 29 
( 4 
4 
'. ) 8 
4 
8 
. 6 5 
i 3 1 0 
) 1 9 
I . 
1 1 1 9 
1 
2 
> 1 5 
3 
> 2 1 
6 
Γ 1 
7 
7 
3 
1 
2 
I 1 
> 7 
1 6 
> 1 0 
2 
a 
1 a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 M O N J E 
1 0 1 0 I N T R A ­ L E 
1 0 1 1 É X T P A ­ C E 
1 0 2 0 C L A d S t 1 
1 0 ¿ 1 A t L t 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 J 5 1 . E AM Δ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
28 13o 
3 727 
24 4C9 
7 354 
4 700 
15 9 7 3 
3 337 
2 9 4 1 
543 
France 
13 152 
1 eoe 
1 1 5 5 2 
3 9 4 4 
3 1 0 0 
7 6 0 7 
2 6 8 2 
2 6 3 0 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 5 Θ 7 1 
3 5 3 7 6 
1 2 2 3 3 ' 
1 1 3 / 
1 1 3 / 
1 2 2 2 0 2 
9 9 
2 0 ; 
. 
3 4 0 6 . 9 1 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S P O U R H O T E O R S C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
E Ü 4 A L L E H . F E D 
0 J 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
U 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
032 F I N L A N U E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I d S É 
0 4 0 P U R T J G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
û « 3 Y U U G U S C A V 
0 5 0 G R E C E 
¿ 0 « . M A R U C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V u I K E 
¿61 . J A H U M E Y 
3 0 2 . C A M E K ' J U N 
3 7 0 . M A U A G A 3 C 
3 4 0 R . A F R . S U U 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 6 Ü C U É C H h I E 
3 J 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
fao« L I B A N 
fa2« I S R A E L 
6 o « I N D E 
1 0 0 0 H L Ν D E 
1 G 1 0 I N T R A ­ G E 
l o l l É X T R A ­ C É 
1 U 2 0 C L A S S É 1 
I L ' 2 1 A E L E 
l u 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « 0 C L A S a E 3 
8 4 0 0 . 4 3 B L O C S 
P O U R 
U O l F R A N C t 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 0 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V t G E 
0 3 0 S O E U E 
0 3 2 F I N L A N U E 
0 3 4 O A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P J R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T L H E C U S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
G 6 B B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 a . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 0 . H A U R I T A N 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 3 0 . T O G O 
2 0 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O O N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 3 . C O N G ' J B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I U P 1 E 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 o 6 H 0 Z A H 3 I U U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 B Z A H b l E 
3 4 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M É X I J U E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D 0 M 1 N 1 C . R 
4 5 B . G O A D E L O U 
4 o 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 C O L C H O 1 E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q O A T E O R 
5 0 4 P E R O O 
5 0 6 B R t S l t 
5 1 / C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
0 I 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 3 J O R D A N I E 
6 3 2 A K A e . S E O O 
0 3 6 K U h l l T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
0 S 2 Y E M E N 
faOU P I R I S T Ä N 
t o 4 I I D E 
o o 9 C É Y L A N 
6 3 0 T H A I L A N D E 
o 9 ¿ V I E I N . S U D 
0 4 6 C A M E Ü D G E 
7 0 0 I N U O N L S I E 
du 
53 
«« 1 0 4 
6 0 
2 0 0 
7 3 
23 
32 
lo 
l i 
« 0 
62 
47 
119 
23 
l i 
1« 
10 
30 
1 3 
1 « 
¿00 
i l 
¿2 
1¿ 
« 1 
4 5 3 
1 3 
2 1 3 5 
3 4 2 
1 6 4 5 
1 0 1 4 
4 3 J 
8 / 0 
n a ο­ι 
­CYLINDRES 
MOTEURS DE 
5 960 
2 518 
3 7C7 
3 518 
2 547 
4 319 
23 
200 
3 34o 
212 
371 
o23 
1 052 
2 8 7 
829 
10 
eoo 1 5 9 
4 1 7 
2 5 
l o 
219 
59 
20ο 
23 
101 
420 
2 477 
72fa 
30¿ 
2do 
3 0 
1 3 
faj 
51 
17 
57 
149 
l o 
266 
10 
«fa ­fa /«fa 151 
«9 
5 / 
«7 
I « 5 
56 
5d 
«1 
15 
153 
l i 
bl 
3 0 
1 1 0 6 
2 5 2 3 
2 6 9 
3 1 4 
lfa 
28 
1«1 
14 
2« 
24 
100 
3fa5 
1 1 
4 9 
1 0 3 5 
ai 
2 4 
1 6 
1 7 5 5 
1 4 
0 2 
7 7 
290 
111 
¡29 
lu 
36 
«Ζ 
U 
¿ 0 
23 
1 3 
« 7 
i l 
77 
75 
l d 
13 
. 3 6 
3 9 
9 7 
5 5 
1 4 / 
1 
1 6 
3 0 
5 0 
6 « 
I G 
8 2 
«fa 1 » 
23 
3 5 
i « 
10 
3fa 
\i 7 1 
5 7 
2 / 
1 Z 
3 6 
« « 3 
1 3 
1 6 1 « 
2 2 7 
1 3 8 8 
5 9 5 
3 0 « 
7 9 3 
1 0 5 
fa« • 
, CARTERS 
2 1 4 2 
1 2 
. . 3 4 
2 
3 4 / 
7 / 
2 
1 
1 
1 
4 S 
32 193 
24 62 
a 131 
7 125 
3 U E 
3 
. , . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 6 9 4 
1 0 6 / 
1 2 2 1 2 
3 7 5 9 
1 4 7 3 
7 9 1 1 
5 5 6 
5 4 2 
Italia 
2 2 1 
3 2 
1 8 9 
1 8 
. 1 3 1 
, 1 0 9 
. 
' A E R O D Y N E S 
1 
1 
1 0 
1 6 
1 0 0 
1 0 9 
5 
2 
2 9 0 
1 0 
2 6 0 
2 6 6 
5 2 
U 
a 
, 1 
1 5 
3 
5 6 
1 9 
3 8 
1 5 
3 
1 9 
9 
. « 
, CULASSES, CYLINDRES, CHEHISES, 
VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAP. a7 
a 
1 69 2 
1 119 
2 679 
90 5 
1 235 
2 1 
56 
131 
93 
U f a 
250 
198 
202 
5« 3 
10 
1«3 
65 
11« 
2« 
15 
201 
2 t 
18« 
« 7 9 
3 4 6 
2 2 8 6 
6 4 7 
1 5 6 
5 6 
6 
3 5 
6 3 
5 0 
3 7 
5 0 
1 4 8 
1 3 
2 8 0 
9 
« 2 
«fa 1 7 1 
1 « 8 
« 9 
5 1 
«« 9 3 
3 7 
5 
22 
8 
1 2 « 
7 / 
fafa 8 
« 6 / 
64 B 
2 1 1 
50 
3 
25 
26 5 
8 
24 
29 
59 
65 
3 
1 / 
4 
44 
3 
10 
21 
t 
34 
5 
l i i 
7 5 
05 
4 
1 8 
6 
3 
1 
1 
J 
13 
15 
fa6 
15 / 
116 11 
2< 
112 
102 172 
5 
11 2 
. 12 
4 
14 2 
i IC 
159 " 
5 2 6 2 
5 7 6 
2 4 3 9 
1 6 3 4 
3 5 4 0 
7 
1 3 9 
3 2 0 5 
1 1 8 
2 4 1 
3 1 2 
8 3 3 
6 9 
1 4 3 
. 3 4 2 
2 0 5 
i sa . 2 
3 
9 
9 
7 
1 0 
6 5 
1 D 8 
3 1 
8 5 
2 2 3 
1 6 
a 
i a 
7 
1 
2 
4 
5 
3 
a 
7 1 
2 
. 1
2 
2 9 
2 1 
1 1 
1 1 
4 
2 6 
i 5 
3 4 0 
1 5 6 7 
5 0 
2 8 1 
1 3 
3 
2 3 
/ 
a 
3 4 
1 0 4 
8 
3 4 
3 
3 6 
9 
S 
3 
B 
2 2 
2 7 
1 0 8 
4 9 
3 4 
2 9 
1 9 
3 4 
0 
1 6 
6 
3 6 
1 
3 9 
2 
1 
1 1 
5 9 1 2I. 3 6 5 
. 3 1 
. 3 
7 
1 
1 4 
5 8 
1 8 
1 6 
1 4 3 
a 
3 7 1 
6 6 
1 4 5 
1 
1 9 
1 5 
2 4 
1 3 
1 / 
1 4 
5 
8 3 
4 8 
5 9 
S 
6 
. . . . . . 1 
3 
2 
. . 4 
2 
. . 1 
7 
. 4 2 
8 
3 
4 
. . 1 7 
3 0 4 
7 7 
B 
8 
. . 5 0 
9 
. . 7 
1 9 6 
. 3 
1 0 2 8 
1 
1 2 
1 
1 5 7 0 
a 
fa 4 5 
1 0 
4 7 
1 7 
1 7 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
180 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Fj­ance Selg..Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
7 2 G 
7 2 4 
7 4 0 
1 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
4 5 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 I C H 1 0 2 0 1 0 2 1 10 111 
i o n l o i / 1 0 4 0 
1 2 ο 5 
4 6 
Z U 
i i 
20 
16 
4 
I 
3 
1 4 
/ 
Γ 7 π 
I Z 4 
4 3 S 
M B 
Ζ / 1 1 
7 i e 
i l l / 
o/a 
4 o I 
I U 3 
í 
*84 147 0o4 5o0 057 161 401 ­.20 
2 4 7 
1 6 2 
4 3 
3 
I 
2 9 6 2 5 0 4 6 13 3 31 
10 14 l e 15 1 i 1 
3 0 3 
0 1 6 . 3 ^ 0 2 6 Sí ι 2 5 5 l o 37 11 
1 14 2 
0 4 5 
6 9 2 
4 0 « 
o l d 
6 6 
7 2 0 
3 9 
Z Y L I N D E R B L O É C K t , ­ K U ^ O É L G É H A O J S E , ­ D E C K E L , ­ L A U F o U É C H S c N , 
K J K B t É G E H A E H S t , ¿ Y L 1 4 D É R , F U t e M U T U R I N , A U S G t N . F U t R R R A F T ­
U N D L U F T F A H R Z C U G t 
0 0 1 
0 0 2 
O o i 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 U 
Ü 3 ¿ 
0 3 « 
0 3 6 
U l e 
U 4 D 
0 4 2 
0 4 B 
G 5 U 
0 5 2 
0 5 o 
0 5 9 
C 6 0 
0 6 4 
0 o 5 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 l fa 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 o 
2 4 0 
2 4 b 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
21a 
2 8 0 
Z 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
l i o 
¡ 2 2 
1 1 0 
3 1 ­ . 
3 3 8 
3 5 2 
l o e 
3 7 0 
1 7 2 
3 9 0 
« O U 
« 0 « 
«. i fa 
« « 0 
« « o 
4 5 8 
4 faZ 
4 6 « 
5 0 4 
5 U 8 
5 1 2 
5 2 3 
1,0« 
6 0 0 
fa l o 
f , / « 
6 3 / 
faifa 
6 4 « fafa« 
6 7 e 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 1 / 
7 4 0 
B 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 C 0 1 0 1 C 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
P L E U E L , 
K A P . 8 7 
00 1 002 OG i 004 GOS 022 024 0 2t, 026 0 30 032 034 0 36 038 040 
0 92 048 OSO 052 0 5e 060 
oo,: 
0 6 « 
1 2fae 
1 J 4 J 
8 9 3 
3 4 2 
2 5 1 
« e i f a 
l o i 3 3 2 75 13 Z e d 1 ­; 
1 2 9 
6 0 1 1 
1 1 7 
1 0 
e 9 
1 / 
5 
2 5 
5 6 / I l i 2 1 5 8 9 144 1 
3 5 1 5 3 3 11 1 1 2 
d e e 
299 5 4 5 23 
1 2 8 
2 1 ; 
2 1 1 1« 
l i 3 
¿ 8 
3 9 2 
2 o 
5 
l d 
2 5 
3 
2 
t, 
2 
2 0 
7 
4 7 
5 5 0 
1 
1 8 
l e 
1 1 1« 1 
1 5 9 
2 4 7 
2 5 1 
0 3 
l o 
9 1 
5 6 4 1 
i 2 0 15 
0 9 4 
2 0 4 
5 0 3 
1 2 5 3 7 0 07 ­ 15 4 2 31 
1 6 3 
1 15 
15 3 / 7 
1 5 9 5 B 
4 0 9 o 
u eo i 9 7 9 / 
β 0 3 / 
1 Β 6 Ζ 
1 4 4 
l « d 
1 4 1 
Ζ 
I 
I 
1 
3 5 3 
0 1 0 
β 4 3 
M 5 « 
4 0 0 
3 3 3 
1 2 B 
1 1 « 
5 0 
? 
2 
, 2 
0 L 3 E N S T A N G E N , K J L B E N 
C 4 « 
0 1 9 
¿Oi 
I 71 
1 5 9 
1« 
1 
9 
• 
F U 
. 5 
ζ 
3 
i 
i e 
5 
2 
2 2 
1 
5 2 2 
7 θ 3 
8 1 7 
6 7 5 
4 8 9 
loz 
« « 1 
7 
1 
fa Ί 
4 
1 
19 
3 0 
7 
4 
? 
3 3 5 
o 
1 
5 rt 
« o 
7 
. 5 4 
16 
3 
3 1 7 
4 Ζ fa 
U l d 
I M 
4 0 4 
8 2 4 
5 
1 
Ζ 
H..L ly i l Δ 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C U M R . P 
C J R e L N R D 
HONG K U N G 
A o d l R A L I L 
O J 4 N . Z E L A N D E 
t " J 9 . C U t U L N . 
o 2 2 . P J L Y I . . F R 
9 3 0 S I I C I . P R O * 
9 5 4 U I V C R S NO 
/ J l 
/ o o 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 4 e 
3 5 
3 7 
j r s 
18 
1 4 
60 
1 1 
2 o 
10 
77 
5 3 
4 6 
2 4 
3 
12 
3 
5 5 
1 l e 
U 
1 
7 
1 
3 
l o 
1 
« 7 Z 
2 « 
1 
7 
1 
l u J O 
U l o 
l u l l 
l o z o l o ¿ l 1 0 3 0 1 0 3 1 l o i z 
1 0 4 Õ 
u j l 
0 u 2 
0 0 3 
0 1 U 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
c a 
J « 0 
0 « 2 
o«a 
U 3 Ú 
0 3 2 dio Û38 J JÜ 0o4 066 
212 216 220 22B . U 23o 240 248 2o0 26 a 272 .70 .ed 
284 233 3U2 3U6 314 315 5_¿ 330 334 338 352 Jefa 57o 372 1­0 400 «Gì «io 440 
',­ο 
916 «eZ 4ä4 504 508 5. Ζ 323 ej« 603 616 
fa/5 
632 
faifa 
ood 692 7uu 7U1 7ofa 703 720 732 740 ODO 822 950 
M C 4 D t 
I Ι Γ κ Α ­ C E 
t X TR 1 ­ C t 
C L A J S L 1 
ALEE ­oAjSÉ Ζ . tAMA .A.AuM 
« 8 7 ¿ 7 
1 8 2 6 9 3 0 « 5 o 17 « 3 1 IC 7 Cul 12 0 2 o 1 2 4 o 
1 S f a i 5 0 « 
12 12 10 
2 7 8 
I B 
3 J5 9 
U 
1 4 
I B 5 9 6 
6 5 9 6 
1 2 COO 
4 7 7 0 2 1 5 0 6 4 7 4 1 2 1 0 3 4 8 1 7 5 1 
10 
5 52 i i « U S U 14 
1 6 9 15 4 1 
O L Ü C S ­ C Y L I N D R E S , C A R I E R S , G U L A S S E S , C Y L I N D R E S . L H t H I S E S , 
P J U K M U T E U R S , A U T R E S OUE DE V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S ÉT 
A / R C U Y N E S 
2 0 2 
2 1 6 
96 fa 
1 C 9 
1 0 1 
5 fa« 
8 
1 7 
F R A I C É 
o ' L u . L U X . 
P A Y S ­ d A o 
A L L E " . F E D 
I TAL I E 
R U Y . J . l 
N , 1 R V É G E 
s U E U t 
F I l i L i i N u E 
D A N / M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ l l . ï U o A l 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
J H É C É 
T J t . U i E 
U . R . S . S . 
R . U . A L É E H 
P O L L G K É 
H J N u R I t 
R O U M A N I E 
A F R . 9 . E S P 
. M A RUC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T I 
. M A U I ' . I T A N 
. 1 A L 1 
. H . V U L I A 
. N I U E R 
. S E N c U A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. ' . . l V u l R E 
o H A N A 
. T O G O 
­ D A H O H E Y 
N I G È R I A 
. C A H L R O U N 
• C C N T K A F , 
. G A B U N 
. C C N u ù B R A 
. Z A I R t 
A N G U L A 
t T M U P I E 
. A F A R S ­ I S 
. T A N Z A N I E 
H Ò Z A M o I U U 
. H A D A G A S C 
. R É U N I O N 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
C U S T A R I G 
P A N A M A 
C U B A 
. G U A U t t O U 
. M A R T I N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R É S I L C H I L I 
A R G L N T l N t 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A L L 
A R A B . S É O O 
K J W t I T 
K A T A R 
I N U t 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I L T N . S U D 
I N D U N t S I t 
M A L A Y e l A 
d I N G A P U U R PHIL IPPIN 
C r i i N t R . P 
J A P U , 
HONG K U N G 
A U S I R A L I t 
. P O L Y r l . F R 
S U U T . P R O V 
l O u ù M U N l) É l u l O 1 0 1 1 
1 0 / Ό l u ¿ 1 l U d O 1 0 3 1 l o 3 2 1 0 4 0 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E L E 
C É A o S E i 
.L A M « 
. A . A U H 
¿ . L A S S E 3 
1 7 3 7 1 229 1 1 1 8 6 7 « 3 3 / 
/ ù o o 
2 9 u 
1 6 1 9 137 d e . 4 4 2 1 / 4 1 3 2 7 4 2 
5 8 7 
2 8 8 
/ d o 
3 « 
5 3 3 5 3 
6 3 
154 2 0 1 0 32 «fa i : -, ι 75 13 1 7 16 5 5 « 3 l u 7fa 82 2 7 u 
1 4 
1 « 
3 1 
2 3 
5 8 
2 2 
71 
7 2 7 
7 9 1 / 2 8 1 2 2 
1 9 
1 9 
Z J 10 
9 9 
3 8 
6 3 2 17 2 5 11 / 3 7 0 2 4 
1 6 12 3 0 1 
3 0 
3 0 3 
2 7 
1 5 1 35 l i 3 15 12 
1 3 4 
1 9 6 0 7 
5 3 1 2 14 2 5 5 8 632 
5 7 6 5 
4 9 3 6 
6 4 4 
6 2 4 
3 4 2 
3 8 5 2 1 9 1 9 5 11 3 2 7 4 5 1 1 8 
1 ­« 5 107 
1 9 
7 / 
1 0 7 8 7 1 1 5 / l a 2 4 3 
«fa 3 2 1 «« 70 3 
1 5 9 17 1 0 3 2 « 2 11 1 7 4 
17 lfa 2 3 «/ 1 0 7 5 8 2 3 
12 z,: 10 « i 23 1 0 « 7 7 3 8 15 4 9 « 1 5 1 8 
3 1 1 
2 6 12 1 3 
8 1 
1 8 
3 9 
2 « 
d 1 12 
4 6 4 6 
9 1 4 
3 7 3 2 
1 9 4 0 
6 4 5 
1 6 7 4 
6 3 0 
5 2 7 
1 1 8 
« 1 5 
2 59 
U S 6 8 1 
­ . 17 5 7 39 8 6« fal 2 8 1 8 5 6 9 12 
1 5 10« fafa . 1 2 7 12 
1 1 1 
8 « 1 2 0 2 54 1 
. 1 4 31 7 4 4 
¿il ­9 l o i 2 7 9 70 «7 1 / 0 4 4 IZ Z5 . . 9 
7 Zl 
2 2 4 8 
7 5 8 
1 4 9 0 1 3 2 4 
1 2 9 2 
1 6 6 3 1 2 0 
2 7 6 5 1 5 
7 
9 
1 5 3 3 2 3 
2 8 3 9 
1 4 1 1 
1 4 2 8 
1 1 6 5 
8 3 3 
l H f a 1 10 77 
2 
2 3 
2 
9 
4 
i U 1 I 
14 13ÍI 2 5 2 
3 
l u 
7 
9 1 9 1 
2 9 
3 17 2 5 Z7Z 2 7 
U f a 
9 Z 
U 
4 1 3 
7 7 7 
6 3 8 «4t l 7 05 
1 2 8 
Z i 
I Z 
I Z 
2 6 9 
2 1 2 
5 6 
i l 
9 
2 6 
3 
1 
. 
2 3 1 0 e 
4 9 1 3 
1 3 1 9 3 
1 1 3 0 6 
8 3 4 5 
1 8 5 7 
5 2 
¿ . 7 
3 0 
fa 1 
4 
1 
3 
? 0 4 
Z I 4 
9 8 9 
i l l f a 
1911 
4 / 3 
l fa 
1411 
laz 
l o f a 
fal 
4 9 17fa 
1 7 4 30 15 4 5 
ii 2 8 U 
9 9 
1 5 2 
1 
29 
4 5 2 
0 0 7 
9 0 5 
2 9 0 
8 1 2 
9 55 
1 3 5 
K R A F T F A H R Z E U G M U T U R E N D E S 3 4 0 6 . 4 5 D U L L E S E T P I S T U N S 
C H A P . 8 7 
PCUR H O T E U R S D E V É H I C U L É S A U T O H O B I L E S OU 
« 5 e 262 ­a 
l « o 
1 7 ­ . 
8 2 6 « 
7 
« 5 
1 8 o « 
1 4 0 
1 2 8 
1 2 8 
¿ « 7 
77 147 102 205 213 
1 5 
1 3 9 
1 2 1 4 2 0 
2 3 7 
2 5 7 
3 7 9 
3 5 5 
6 5 0 
3 
7 
4 3 1 8 58 1 3 3 1 2 2 1 0 5 2 33 5 5 1 lfa 1 2 8 1 )b 1 7« 
2 3 1 ­0 13 
1 6 5 
9 
2 5 
l e 
29 
ι 
lì 7 8 
7 3 3 1 
O u i 
0 C 2 
G C 3 
e¿0 023 OJO 032 03« Oie 
o i e 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 3 
F R A 7 I L C 
B e L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E H . Γ Ε 0 
ï r / . L i É 
R O Y . U N I 
l S L A N U E 
I R L A N D E 
M J R V É G C 
S U t D t 
F I M A N U É 
C A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U P T U U A L 
t S P A G N t 
Y u O G u S t A V 
C K É C L 
I J R L U l t 
U . R . S . S . 
P c t r . o N F 
I C h E C . i o L 
H . j r . G K l L 
2 4 7 4 
1 7 7 1 
1 9 7 f a 
72 fa 1 4fal 2 41fa 23 4 8 3 3 0 8 2 4 6 4 / 1 8 2 2 7 7 7 1 2 4 4 5 3 3 3 8 3 8 3 1 
4 9 2 
5 0 2 2 5 1 5 3 47 7 8 3 
fad 
1 8 
4 2 5 
4 5 
2 9 7 
1 1 3 
1 È 
2 
1 6 
2 3 1 9 2 
«« 
¿d I 1 u 
e 1 
3 
3 10 
1 1 1 
I 
2 
8 
1 
1 1 
4 4 / 
6 1 0 
β!) 5 . 4 0 5 4 3 0 14 4 8 1 4 / 2 3 7 8 6 7 7 / 7 fa 19 1 9 8 «ifa / 4 4 „ / 1 4 3 2 2 9 2 
1 4 3 4 74 71 
4 3 8 
S I 1 2 0 
/ 5 9 
1 0 7 
4 
i // 
1 0 
4 0 
9 4 
Z 4 
4 4 
5 8 
1 9 6 
· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e ¿ m E n d e d i e s e s B a n d e s 
" ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
Cot, 
OfaB 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 e 
2 1 2 
21fa 
2 2 0 
2 2 « 
2 J 2 
23fa 
2 « « 
2«a 2 7 2 
2 7 6 
2 B « 
2aa 3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 e 
3 7 0 
3 7 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 o 
4 80 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
3 2 4 
5 2 8 
0 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 « 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 32 
7 « 0 
B 0 0 
1000 
10 ici 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PLEOt 
KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5o 
O O J 
0 O 4 
2 00 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 8 
2 1 2 
2 3 0 
2 40 
2 4 4 
2 4 e 
Z 0 d 
2 7 2 
2 3t) 
2 8 4 
2.66 
1 0 2 
3 1 4 
11 ' 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
4 9 0 
SOU 
5 0 4 
5 08 
3 1 2 
Slfa 523 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
l o 
2 1 
20 3 
t. 5 2 9 
2 3 0 41 
103 02 
54 fa 
5 4 
1 3 
« « J 3 
« 3 
14 10 
34 20 
3 a 
2 
7fa 1 
9 
2 
3 
« 3 5 
1 4 
1 
13 < n 
2 7 
6 
2 
1 4 7 
4 1 0 ' 
3 1 
5 2 
3 
a 2 
3 
38 2 
3 
22 
62 
1 1 
21 
4 5 
1 7 
4 
5 
2 5 
2 
faC 
4 2 
37 2 
22 0 2 
4 
31 ' 
2 2 
3 6 
3 5 
2 
l o 
4 
7 
5 4 
7 
BC 
2 
26 6 
4 3 
9 
49 2 
35 7 
15 1 
2 0 9 
2 
7 1 
25 1 
B Ibi 695 33 2 
1 6 7 1 125 16 1 
7 095 570 18 1 
4 813 2 0 0 9 1 
3 320 161 9 
2 0 3 0 353 9 
103 6 1 1 
423 191 
253 16 
L , KOLBENSTANGEN, KOLBEN, FUER MOTOR 
­ ONU EUFIFAHRZEUGE 
493 . 4 1 
7 4 3 21 . 54 
4 4 6 28 229 
272 6 4 71 10 
121 24 
3 4 1 19 
72 17 
760 30 41 
128 2 
1 2 1 63 
110 5 
14 1 
27 16 
92 16 
147 5 
50 11 
23 b 
13 i 
9 0 
4 2 
3 1 
4 3 
o 7 
3 1 
6 
3 3 
1 1 
2 2 2 2 
1 1 
5 4 
10 1 
β a 
1 1 
3 2 
i 1 
2 2 
2 2 
5 5 
6 
1 
4 
2 
1 
S 3 
2 2 
6 J 
11« « 
50 8 
8 
3 
1 
« 1 
i l 
5 
5 o 
1 
1 
. 0 
1 2 1 
. 5 6 
5 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
Z I 
1 3 
3 3 
I 5 9 
Z o 
d B 
a 3 0 
12 
! i 9 
1 9 
3 
! 23 
4 
1 
1 
3 
3 0 
9 
1 
a 4 
2 7 
a 1 
1 
1 3 3 
3 9 β 
1 2 
4 1 
3 
3 
. 2 
3 
4 
2 
2 1 
5 4 
10 
2 4 
4 4 
1 6 
4 
5 
β 
2 
4 8 
4 0 
5 2 
2 1 6 
« 2 3 
2 2 
3 5 
3 3 
2 
1 5 
4 
5 
5 7 
. 6 
6 9 
. 2 
3 
1 
7 
4 0 
2 3 
Ζ β 
, , 1 1 
5 
I I 
) 1 331 
3 1 278 
1 6 C53 
3 4 390 
7 3 069 
1 I 4 4 6 
3 9 
2 1 4 
2 1 7 
EN, AUSGEN 
3 212 
S 132 
1 8 1 
3 a 
» 93 
2 97 
i 46 
7 2 66 
32 
5 4 
1 96 
1 2 
. 4 
4 3 
3 
1 4 
1 
B 
3 3 
7 
. a 
, , , . 
, 
, . . ! 7
i , . , a 
a 
. . , , . 
, , 
2 
. 1
1 d) 
3 34 
1 27 4 
. 14 
'. Ί 1 
Italia 
( p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 Ood R J C H A N I É 
1 . 
1 
e o o O J I G A R I E 
2 0 0 A t R . N . É S F 
Zu« .1A*UC 
106 . A L G e R l È 
¿12 . T U N I S I E 
2 1 o L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
i l l SOODAN 
131 . H A L I 
2 3 o a r i .VuLTA 
i l l .TChAi ) 
2 « 3 .SE.­JcoAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 0 GHANA 
2 d « .DAHOMEY 
3 7 
l i 
101 .CAMeR­JUN 
3 1 « .oABUN 
3 18 .CCNGúBRÍ 
3Z2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 « E T H I U P I E 
3 « 2 . S U M A L I A 
3 « 0 .KENYA 
352 .TANZANIE 
3 o t HuZAMBiUL 
3 7 0 .MAOÄoASC 
1 / 8 Z A M C U 
3 9 0 R.AFR.SUL 
3 4 0 u ETATSUNIS 
19 4 0 4 CAf.ADA 
IO 412 HE X I OU E 
l · 
1 ' 
« l o „ U A T E M A C A 
« 2 3 SALVADUR 
« J ¿ NICARAGUA 
« 1 6 CUSTA RIC 
> 4 4 3 CuBA 
4 5 ö D Ü M I N I C . R 
4 8 0 CULOMoIE 
» 484 VENEZUELA 5U0 E O U A T E U R 
5 0 4 PERUU 
5 0 3 DRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
324 URUGUAY 
ι 526 ARGENTINE 
6oU CHYPRÉ 
6 0 « L I B A N 
faia SYRIE 
3 O l / IRAK 
0 O l ò IRA,'! 
620 AFGHANIS! 
« 62B JORDANIE 
ί 6 3 2 A R A B . O E O O 
1 o l e K J ^ É I T 
0 « 7 ET.ARABES 
052 Y E H L N 
6 5 0 YEMEN SUL 
2 fauù PAKISTAN 
2 6 6 « INDE 
1 o o 9 CÕYLAN 
5 60U THAILANDE 
OB« LAOS 
19 ■■;■.:. ... 
6 9 6 GAM/JJGE 
2 7 0 0 INODNtS IE 
7 7 0 1 HALAYSIA 
5 7 o o SINGAPUUR 
7 0 d P H I L I P P I N 
I l : . . : · . . ι ι . 
712 JAPON 
1 7 4 0 HuNu KUNG 
2 BOO A o S l R A L I t 
6 77 1000 H 0 N D t 
236 1010 INTRA­CE 
4 4 1 1 0 1 1 tXTRA­CE 
2 0 4 1020 CLASdE i 
74 1 0 2 1 AELt 
219 1 0 3 0 GLASSE 2 
2 1031 .ÉAHA 
16 1032 .A .AOH 
13 1040 CEASSE 3 
. FOER 
W E R T E 
EG­CE 
I l o 
4 3 
1 5 0 
3 / 7 
1 C 2 d 
«fafa 3 1 4 
3 5 2 
4 4 
/ o 
1 5 
2 7 
4fa 
2 3 0 
Z J 
l o 
3 o l 
0 4 
l e 
1 6 
4 0 
2 0 1 
1 0 5 
1 0 
7 2 
Jfa 
1 4 4 
3 0 
1 9 
9 9 0 
l 9 3 1 
4 2 
3 Z 0 
2 7 
3·» 
1 8 
30 
lao 1 3 
1 2 5 
«5 7 
B l 
1 5 4 
9 5 
1 4 4 
¿ 7 
3 1 
1 1 2 
2 5 
4 6 e 
2 3 4 
3 0 / 
1 o49 
23 
2 1 3 
20fa 
3 0 0 
2 4 3 
2 2 
5 9 
l f a 
5 1 
4 o 3 
6 3 
5 3 1 
1 0 
2 0 1 
3.3 
OO 
3 7 5 
2 7 3 
8 1 
1 3 3 
1 2 
5 4 
1 7 7 
45 921 
0 409 
37 5 1 1 
23 980 
14 970 
12 391 
0 1 3 
1 9 0 ) 
1 133 
France Belg 
3 
, 9 
1 2 4 
lao 251 24 10 . ZO 
1 « 
1 9 
5 3 
1 1 1 
. 1 5 
5 4 
2 5 
6 
1.3 
3 
1 7 
a 
1 3 
1 1 
1 
3 Z 
3 
2 8 
1 8 
. 5 
. . 1
1 2 0 
. . 1 9 
2 
5 
. 8 
. 1 
2 6 
1 
1 9 
5 
1 0 
I C 
. 7 « 
a 
« 2 
1 
a 
. 1
. . 1 2 
. 1 « 
2 « 
. 9 
2 3 
1 
« B 
. 0 
2 
2 oB9 
5 5 0 
2 333 
5 7 1 
17 8 
1 679 
3 3 7 
79 6 
6 1 
B 4 0 O . 9 0 J I É L L É S ET PISTUNS POUR HUTE 
AJTOMOBILES ET 
259 OUI FRANCE 
44 0 0 2 BEEG.ÉUX. 
8 0 0 3 PAYS­3AS 
31 0 0 4 ALLEH.FED 
G05 I T A L I E 
5 2 
U23 NURVEGE 
2 0 3 0 j J t D t 
54 0 3 2 FINLANDE 
5 0 3 4 DANEMARK 
0 O i o dUlSSÉ 
1 0 3 3 AUTRICHE 
5 0 4 0 PJRlUGAL 
33 0 4 2 /SPAGNE 
189 0 4 8 YOUGOSLAV 
12 0 5 0 l U t C E 
16 0 5 2 T J F L J I E 
0 5 0 U . K . s . S . 
5 7 
0 6 4 HONGRIE 
2 . . ­ . , . : . , , 
2 J 4 .MARJC 
2 0 J .ALGÉRIE 
2 212 . T U N I S I E 
6 2 1 o L IBYE 
, . , 
1 
2 2 8 .MAGRITAN 
232 . M A L I 
2 3 o .M.VOLTA 2­>0 .NIGER 
211 .TCHAD 
2 « 6 .dCNtGAL 
2 o 3 L U C R I A 
2 7 2 . C . l V J I R t 
2 6 0 . T i l G J 
2 d « .DAHOMEY 
ldd N l o t R l A 
302 .CAMEROUN 
314 . G A G U N 
116 .CÙNo.lJRA 
3Z2 . Z A I R t 
33U ANGOLA 
5 l 4 ETHIOPIE 
5 3 / .TANZANIE l o t i MoZAHi l I JU 
170 . I H C A U A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
19U R.AFR.SUD 
4UU ETATeUNIS 
4 0 4 C­U.AJA 
4 1 2 MÕXIJUÉ 
4 4 8 C i c A 
4 3 3 .SUAücLÜL 
4 8 4 VENEZUELA 
« 4 o . jCYANE F 
3J0 t . , 0 « l É 0 R 
3 0 « P.Rut) 
300 è ' . t S I L 
5 1 / C l i i L l 
s u B O L I V I E S / e A t U e . i l l N t 
1 674 
1 120 
1 306 
5 3 7 
5 3 c 
6 57 
1 5 4 
1 112 
Ì 9 0 
2 8 1 
22a 
1 2 2 
1 4 9 
65 5 
3 3 2 
1 6 9 
1 / 7 
7 1 
42 3 
4 9 
l a 
3 0 
1 3 2 
SU 
2 3 
3 « 
Z l 
2 4 
3 1 
1 5 
e e 
3 4 
1UO 
l e 
1 3 
1 3 
3 o 
2 b 
0 9 
4 o 
l d 
2 1 
1 3 
1 6 
0 4 
l o 
3 0 
3 3 4 
3 2 1 
5 8 
υ / 
1 2 
i l 
¿1 
3 4 4 
4 1 
2 3 3 
1 2 
lu 1 4 4 
AERODYNES 
a 
5 6 
U o 
2« 5 
7 9 
6 9 
2 2 
o c 
8 
1 2 « 
2 0 
9 
o 8 
1 3 7 
6 2 
o l 
7 9 
5 4 
. l e 
7 
3 5 
1 2 1 
3 9 
1 
1 « 
Z l 
i l 
1 3 
5 7 
3 
1 0 5 
1 3 
1 0 
1 0 
3 5 
2 8 
0 9 
1 
7 
, 6 
1 « 
4 3 
l e 
1 7 
2 0 
3 4 
S 
5 7 
1 2 
6 
2 5 
1 
2 
3 0 
1 
6 
1 
1000 RE/UC 
­ L u x . N e d e r l a n d 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 « 
4 5 
l i e 
1 7 6 
0 4 0 
I S O 
1 8 7 
3 3 6 
8 9 
. 1 
8 
4 1 
n e 2 3 
1 
2 2 4 
1 29 
1 2 
5 
1 25 
1 7 9 
5 6 
8 
5 6 
2 1 
1 4 2 
5 
9 
9 2 2 
1 1 o 4 0 
6 1 
2 2 4 
2 7 
5 4 
1 6 
2 9 
2 6 
1 3 
l i e 
3 5 4 
7 4 
1 4 4 
9 0 
1 3 2 
2 7 
2 9 
3 3 
2 3 
4 0 2 
2 1 5 
3 2 0 
1 039 
2 3 
1 122 
2 0 3 
2 9 4 
2 3 5 
2 1 
5 3 
1 0 
3 5 
1 454 
sa 4 70 
1 6 
3 0 
7 
S 3 
3 1 2 
2 1 2 
7 7 
a 
1 8 
4 5 
1 6 3 
115 130 39 3 9 1 
65 83 6 a l a 
50 47 32 573 
27 40 22 199 
26 22 14 133 
23 7 9 444 
ä 4 2 50 
3 2 1 0 6 6 
• ORS, 
9 2 9 
lulla 
1 4 
. 2 5 
2 4 
2 
o S 
1 0 1 
0 
S 
a 
a 
a 
Z 
1 
. . 6 1 
4 
. . 1 
5 
« 4 
2 
1 
« 1 
1 
7 
5 9 
0 5 
3 1 
9 1 
a 
a 
1 
l 
3 « 
5 
4 
1 2 4 
5 
1 0 
5 
4 
a 
1 
S 3 
1 
« S 
1 « 
2 0 
5 0 
a 
1 0 
3 
2 
0 
. fa . 1 5 
1 0 
3 
«« . 1 3 7 
Z 
1 3 
5 « 
3fa 
1 
B 5 
1 
3 
1 2 
3 396 
Β Θ 7 
2 508 
1 143 
4 0 6 
1 2 38 
1 4 
1 0 0 
1 2 1 
AUTRES UUÉ OE VEHICULES 
25 65 1 219 
033 3 2 1 
4 1 9 7 3 7 
B6 12 8 
7 500 
11 2 0 1 . i ι 
2 9 0 
302 1 o l i 
4 . 238 
9' 
i t 
5 
1 116 
3 1 6 5 
1 0 8 
5 1« 
1 3 2 3 
7 
3 20 
4 
1 7 
2 5 6 
3 3 
4 
5 
1 
i 
a 
a 
. 
5 4 
2 2 B 
, . 
3 
3 
, . . a 
1 
3 
1 
. 2 6 
2 11 
) 30 228 
9 2«2 
, 2 3
. 2 
, 3 4 3 
3 5 
1 5 4 
. 4 
2 1 
3 7 0 
6 4 
3 4 
7 8 
. 1 4 0 
1 
2 0 
1 4 0 
3 9 
4 0 
S 
6 2 
1 9 4 
2 6 3 
B 5 
1 1 4 
. 1 7 0 
. 7 
10 
1 0 
a 2 3 
. 1 
2 0 
ZÕ 6 0 
3fa 
4 7 
. . l f a 
. 4 
t 
i l 
. 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
ρ ο γ ι 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE F r a n c e , B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
Itali . 
h O J e04 
oo a 
e l e 
6 2 4 
6 3 2 
e n d 
6 6 4 
fa7e 
OBO 
6 9 2 
6 9 e 
7 0 o 
7 i 2 
7 ­ 0 
BOO 
9 5 0 
1000 1010 1011 10 20 1G21 1030 1031 1032 1040 
24 l i 7 1 l 31 1« 1 1 
71« 07« 
2 l o i 1 «o« 333 
« 3 6 
1 3 7 
3 2 u 
2 2 7 
1 3 . 
8 5 
13 17 
7 4 4 
3 0 4 
4 4 1 
4 2 1 
4 1 5 
1 9 
6 
9 9 2 
t u ­
i l e 
3 0 6 
2 9 1 12 1 
i u 
5 7 1 
6 1 7 
9 5 4 
7 3 2 
3 3 4 
1 2 4 
3 1 4Θ 
1 1 3 
9 
9 5 1 
3 4 2 610 « i l 74 
1 1 3 1 5 57 
J o C i i t P ^ c 
. ' 4 L U AN 
J e S Y R i L 
l o I R A N 
2 4 I d l ­ . A e L 
32 A 9 . ­ a . S t O U 
o ù P A K I S I A N 
0 4 I I D t 
7 o d l R M A M E 
8 J T H A I C A N U E 
4 2 V I C T I I . S J U 
4 6 L . ' P ' ­ u U G E 
1 K G A P U U R 
10 : , 
1 7 
70fa 131 JAPU., 
7­ ­U H U N 
I 
i s 
2 9 
T E I L E F U E R KR A F T „ A G F N M U T J R É N D E S K A P . 0 7 , A U S G E N . Z Y E I N O E R ­ 8 ' 
B E O E C K E , ­ K U R B E L G E HA E U S E , ­ D E C K E L U D . ­ K U É P F É , ­ L A U F B U É C H S t N , 
K U R B E L G E H A E U S t , Z Y L I N D E R , P L t J t t , K O L E t N U N J ­ S T A N G E N 
1000 101 J 1011 10¿0 1 0 / 1 lodO 10 J l l u d / 1040 
O o U 
K . l N G 
M O N D E 
1 I T R A ­ L t 
t < T R « ­ C E 
C C A S d e 1 
A t L L 
L L . ' . S S L / 
. L A M A 
. . . . A L H 
C L A S S t 3 
1 1 . 21 
14 iio 5 215 
8 9 1 4 
5 5 1 3 
2 0 8 4 
2 β / ο 
5 6 ο 
3 2 ο 
5 5 8 
550 49 9 
C 5 0 
o « 9 
4 2 1 
1 2 « 
4 9 2 
¿ 7 t 
7 7 
9 9 6 
5 3 0 ­fat: 341 
i l l u« 
4 4 
1 
5 
2 8 5 
n e l 
10 2 
3 6 7 
3 2 2 
3 5 
5 
2 
t , 
2 
1 
2 
I 
. ' 7 ­
Ì C 
1 1 3 
t, 9 L 
7 7 o 
9 14 
/ o l 
3 2 0 
B 2 5 
3 a 
1 0 
i O e 
2 
2 
1 
f 
1 
Z l 
0 9 9 
4 ­ 7 
1 9 . ' 
Z 4 / 
3 0 8 
7 1 . ' 
9 
1 7 1 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
L 0 5 
O Z Z 
O Z « 
0 Z 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
O i h 
0 3 6 
C « 0 
0 « z 
0 4 3 
0 « « 
0 « f a 
C « 8 
0 5 0 
0 5 Z 
G5fa 
OfaO 
O o 2 
Cfa« 
Ofafa 
Ofad 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 f a 
2 2 0 
i i i 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
/ « β 
2 5 7 
2 o O 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
/a« /aa 3 0 2 
3 0 f a 
3 1 « 
3 1 8 
3 / 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 16 
3 « / 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
36 fa 
3 / 0 
3 7 2 
3 7 f a 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« l f a 
111 
« 2 8 
« 3 / 
4 3 f a 
4 4 0 
4 4 0 
« 9 2 
« 5 6 
« 5 B 
i b i 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
3 0 6 
5 1 / 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
0 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
faifa 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 / 
6 3 f a 
6 4 0 
fa44 
ö « 7 
fa«9 
0 5 / 
6faO 
fafa« 6 6 9 
fa HO 
6 9 / 
faoo 
7 0 0 
4 9 9 2 
8 0 1 
1 5 1 o 
1 9 9 0 
1 1 5 4 
2 4 1 2 
7 
5 
7 6 
9 3 9 
1 2 / 
1 0 4 
2 8 0 
« 9 / 
3 1 0 
9 1 d 
7 
Ζ 
2 
3 9 0 
1 1 1 « 
1 0 4 9 
4 7 
«fa 5 3 
fa« 1 1 
5 
1 
«/ 1 1 « 
5 5 a 
/«o 3 5 5 
1 « 0 
1 5 
1 0 
/fa 1 9 
/« 2 5 
5 1 
3 
8 
3 
5 
1 2 f a 
1 1 
1 1 
2 2 
1 8 6 
« 5 
1 6 
«/ Zfa
¿ 1 
/ 9 
4 / 
S 
a 
« 3 
7 
2fa 
2 9 
« 3 
2 5 
« /« « 7 2 
7 6 o 
« 9 
3 1 9 
3 
2 
1 9 
« 5 
2 
2 3 1 
7 
1 2 
1 1 
1 5 
i 
2 
l i 
1 3 1 
3 
6 
5 
2 1 
1 7 0 
U f a 
6 
1 3 
1 « G l 
1 3 
5 4 6 
1 soa 4 3 
1 1 3 
2 4 
1 / 5 
9 2 
5 6 
¿ / 
1 / 
9 
3 
« 6 
1 3 
5 0 / 
20 l o C 
1 1 
β 
2 0 
3 
2 8 5 
2 4 9 
9 2 0 . 1 
1 9 3 
1 O i l 
1 
1 
2 « 
1 6 2 
5 6 
2 e 
4 6 
5 1 
9 2 2 
2 5 3 
7 
a . 
1 
5 4 . 2 
3 3 
7 
1 5 
3 
2 7 
1 6 
1 
1 
2 5 
9 3 1 
5 2 7 
1 3 8 
2 1 2 
2 0 
7 
1 0 
2 o 
1 9 
2 4 
2 5 
5 0 
3 a 
6 
3 
4 
1 2 1 
4 
1 2 
22 
1 7 0 
4 4 
1 8 
4 2 
2 6 
1 7 
2 1 
3 
5 
1 8 '. 
5 
1 7 
2 3 
4 4 
2 5 
4 
1 4 
1 1 5 
1 1 1 
1 7 
1 1 
1 
1 
1 
1 
a . , 
1 
1 8 1 
7 
6 
1 2 
1 5 
2 
1 
3 
1 2 
6 . '. 
1 
9 
2 
1 2 
3 
3 
1 6 7 
4 
4 0 
4 
I B 
1 9 
a a a 
6 0 
1 
2 1 
5 
3 
9 
2 
1 
2 
1 
. , . 1 4 
3 
S . . 
a ­ a 
1 
1 2 9 3 4 
4 4 1 4 
1 1 9 4 
0 
3 5 3 8 
5 9 6 
6 
1 
4 7 
7 4 6 
3 5 5 
1 2 2 
2 1 7 7 
2 4 1 0 
2 0 1 
2 2 0 
. , 1 
1 1 9 9 
1 0 4 7 
210 
1 0 
4 
2 0 
4 7 
6 
2 
. . 5 
1 0 
2 9 
8 
1 4 
1 1 5 
4 
, . , , , . 
, . 1 
a 
. . , a 
3 
2 
1 
1 2 
1 
a 
. 2 
5 
2 
, 6 
. 1 
4 
1 
. 1 
1 3 5 
5 4 0 
I B 
2 8 6 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
I a 
a 
a 
1 
1 
6 5 
3 
a 
1 
9 
3 1 3 
7 
2 
4 
5 8 
1 
5 2 5 
1 4 8 2 
1 3 
7 0 
2 4 
5 7 
8 9 
2 6 
1 3 
. . 3 
2 
6 
4 6 4 
1 
7 7 
7 
a 
1 0 
2 0 5 4 
9 6 
6 6 
1 C 6 G 
. 6 0 3 
, 3 
5 
3 1 
8 
1 « 
5 3 
2 9 
1 5 
« « 3 
a 
2 
U f a 
3 « 
t i i 
22 
3 9 
0 
1 
« ¿ 
1 
1 2 
1 0 
2 
«« 1 2 9 
5 
« . . . . . . . 2 
i 2 
. a 
fa a 
, . 
¿ 
3 
3 7 
. Β 
1 9 
2 
6 
2 
. . 9 
2 2 / 
1 3 5 
1 « 
// 1 
lfa 
2 
« 1 
« 9 
, 5 
1 
. 1 
/ 5 4 
a 
. 3 
3 
5 5 
5 7 
1 
1 
1 1 7 6 
β 
3 1 
z ¿ 
7 
«fa . 6 
2 
5 
« a , 1 
/ 6 
l d 
5 
2 0 
1 
, 3 
O o l 
C O / 
C ' 0 3 
C C « 
C 0 5 
L ¿2 
a l l 
o i b 
0 2 6 
J J G 
C o 2 
J J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
o « . 
0 4 3 
0 ­ « 
0 « 0 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 . 
0 5 6 
e o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 o 6 
o e e 
o 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 / 
. l e 
2 2 0 
221 
22d 
131 
2 3 6 
2 4 0 
/«« 2 4 8 
2 5 7 
. 0 Û 
2 o 4 
2 0 3 
2 7 / 
21b 
2 8 0 
2 8 4 
2 t B 
3 0 2 
J . o 
3 1 « 
d i d 
J . / 
J d O 
J d « 
3 3 8 
3 4 / 
3 4 6 
3 5 0 
3 3 2 
5 0 0 
d to 
3 7 2 
l i b 
3 7 B 
3 10 
« o O 
4 0 4 
«./ 4 1 6 
« Z « 
4 2 B 
4 3 2 
l i b 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 0 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 o O 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 . 0 
5 ¿ « 
5 / 8 
faeO 
6 C 4 
6 U 6 
6 1 2 
fal fa 
6 2 U 
fa/« 6 2 3 
fad¿ 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
o « 7 
6 4 9 
6 5 2 
t . e o 
o o ­
6 6 9 
6 3 U 
e , ¿ 
fa 'iL 
100 
1 P A R T I E S c T P l E L t S O E T A C H E E S POUR M O T E U R S OE V É H I C U L É S A U T O ­
M U o l L t S DU L H A P . 8 7 , A U T R E S OUE B L U C S ­ C Y L 1 NDR E S , L A R T E K S , 
L J L A s S t S , C Y L I N D R E S , C H E M I S E S , B I E L L E S , P I S I L N S 
F t A I . G L 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N 1 
I S L A N u E 
I R L A N U E 
N U K V E G c 
S l l t C t 
F I N L A N D E 
C A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t UIRTUoAL 
t S P A G N t 
A N D O R R E 
G I B R A G T A R 
H A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R t CE 
Tl IR CU I L 
U . R . O . Sa 
P J L Í ­ G N E 
I C H É C O S L 
H O N G R I E 
R ú U H A N I É 
B U L G A R I E 
A L D A N I É 
A F R . N . É S P 
. H e f i Ü L 
. A L G É R I E 
. T UN I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U G D A N 
. M A O R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S L N É G A L 
G J I N . P O R T 
G J I N E L 
S I E R R A L E O 
L I B É R I A 
. L . I VU 1R t 
G H A N A 
. T U G O 
. C A H U M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. C E N T R A R . 
. G A B U N 
. G O N G O b R A 
. . Z A I R E 
A N C O L A 
E T H I U P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S u H A L I A 
. K E N Y A 
. U U G A N D A 
.TANZANIE 
M O Z A H B I Ü U 
. H A L A G A S E 
. R É U N I U N 
. L U M U R É S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I U U É 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D U K 
N I C A R A G U A 
C . S I A R I G 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. . M A R T I N I S 
J A M A I U U E 
T k I N i D . T O 
C O E C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. d U R I < A M 
. G U Y A N C F 
t O G A T L U R PEROO 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L i l Y P R e 
L U A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I d K A t G 
J J h U A N I É 
A R A B . S E U U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y É M t N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C C Y L A N 
T H A I L A N U E 
V I E T N . S U D 
C A M B ' J D G E 
M U U N E 3 I E 
/ t 5 7 4 
J 3 9 2 
4 1 2 7 
1 2 4 3 0 
1 4 t 4 3 
3 9 8 / 
5 7 
6 2 
3 4 9 
a cea 
0 J 4 
1 1 7 9 
1 3 3 4 
3 9 0 9 
2 0 5 2 
« 2 7 7 
3 0 
2 1 
1 4 
3 1 0 3 
1 7 4 0 
s 3 a 3 
4 7 1 
l 3 l 
1 5 J 
5 B 3 
l o i 
5 6 
1 0 
2 3 2 
8 3 1 
3 2 7 7 
1 2 5 0 
1 5 2 7 
5 4 2 
1 0 2 
o 7 
l o i 
4 / 
1 ­ « 
1 3 0 
2 9 2 
1 5 
5 4 
1 3 
2 4 
7fao 
6 9 
7 3 
1 3 5 
i ooa 2 3 7 
1 « 1 
¿ " ) o 
¿ 0 7 
l e « 
1 9 3 
2 5 9 
1 / 
3 7 
2 0 2 
1 0 
1 / 1 
2 0 4 
Z 9 Z 
1 3 9 
2 3 
1 2 1 
2 6 3 2 
7 9 2 7 
3 7 7 
1 2 9 1 
3 3 
2 6 
fal 
1 4 
2 9 
2 0 
1 4 3 0 
3 5 
72 
6 7 
8 9 
1 7 
1 « 
1 0 2 
6 5 7 
3 7 
4 1 
9 0 
1 4 6 
3 0 4 7 
4 5 0 
« 1 
6 9 
3 4 8 2 
5 3 
6 1 2 
o D o 
4 3 3 
1 3 1 1 
1 7 
4 0 9 
1 3 o 
« 7 3 
2 1 1 
U « 
«7 , 
33 
1 2 
5 0 
l « o 
2 0 7 a 
1 1 4 
5 0 4 
12 
i i 
1 7 1 
1 4 4 1 6 3 8 9 
1 0 5 0 . 2 4 1 4 B 7 
7 3 9 2 
4 C 8 0 2 7 
1 1 0 2 
3 5 0 1 
5 
6 
2 1 7 
5 1 4 
2 2 1 . 1 
1 4 2 
2 2 4 
2 4 3 . 1 
3 1 3 5 
9 6 5 
3 5 
2 
3 
2 5 6 . 9 
2 1 5 
5 2 
1 1 7 
2 4 
9 2 
3 1 
1 5 
5 
1 
U o 
6 1 7 4 
3 C 1 6 
9 0 9 
7 0 8 
1 6 3 
3 3 
6 6 
1 5 9 
9 3 
1 4 2 
1 2 9 
2 6 3 
1 5 
4 0 
1 3 
1 5 
6 8 8 
4 7 
6 9 
1 3 2 
7 8 4 
2 5 2 
1 3 6 
2 8 1 
1 9 4 
9 8 
9 3 
1 2 
3 7 
. . 6 9 
1 7 
6 6 
1 2 6 
2 5 6 
1 3 2 
2 3 
7 0 
7 6 5 
3 3 2 
7 5 
4 5 
3 
1 2 
9 
5 
1 
5 
1 0 5 0 
3 4 
2 8 
6 0 
8 8 . , 
7 
4 
1 3 
2 3 6 
1 
4 0 
6 
4 5 
2 5 
5 3 
1 3 
a 
3 7 2 
1 5 
1 3 5 
2 5 
1 5 6 
1 4 3 
1 
2 0 2 
8 
1 6 2 
2 6 
1 6 
4 1 
1 4 
t 
1 0 
9 
2 
7 1 
1 6 
2 7 
4 5 
3 
2 8 7 3 
5 
9 1 3 7 3 7 
2 1 4 3 3 
5 2 
1 3 5 
OOO 
l 6 9 3 7 
1 5 3 8 
l 9 4 9 
9 1 2 Θ 4 
0 3 4 7 0 
1 6 3 2 
2 0 5 0 
1 
. . 8 
4 1 9 4 6 
l 1 3 2 4 
1 9 3 2 
2 6 4 
4 0 
2 0 4 
5 4 8 
1 0 4 
1 7 
3 
8 7 
1 5 3 
2 3 0 
8 9 
1 3 0 
1 5 3 
2 6 
1 
2 
1 
2 
1 
2 7 
, « 
. . 3 
6 7 
¿2 
5 
3 
1 8 6 
3 2 
7 
1 5 
si 
7a 
C 3 5 
a 
1 
6 3 
6 
1 6 
6 0 
3 3 
5 
/ 8 9 1 
5 7 3 7 
/ l a 
1 U S 
2 6 
1 3 
2 4 
1 7 
1 9 
U 
1 8 
1 
1 5 
2 
1 
2 
9 
4 9 
2 9 9 
3 3 
1 
32 
1 2 4 
2 O 2 0 
1 2 9 
2 0 
5 5 
4 3 8 
1 7 
5 1 7 
6 5 8 
2 3 4 
9 7 1 
3 3 
l o 9 
1 3 7 
2 5 2 
1 5 9 
9 
5 
9 
6 
2 5 
1 0 1 
1 9 1 4 
1 4 
3 6 3 
5 2 
7 
1 5 7 
1 0 5 6 7 
5 3 1 
5 1 3 
8 3 2 3 
a 
4 0 5 1 
. 2 0 
3 2 
2 3 6 
6 5 
0 7 
i l 7 
1 8 6 
9 7 
1 2 5 8 
a 
1 4 
3 
8 0 S 
2 5 0 
3 3 9 9 
9 0 
8 7 
5 4 
4 
4 « 
3 « 
fa 7 9 
5 7 
3 1 
2 5 / 
t >84 
l b 
« 3 
. . . , . 2 
a 
1 « 
. fa U 
. 1 
3 8 
3 
. 
, 1 5 
2 2 
/ I l 
l f a 
7 0 
7 
« 1 
1 8 
3 
/ . «« 9 7 2 
1 8 5 8 
8 4 
1 i l 
4 
1 
2 6 
1 2 
9 
4 
4 1 2 
. 2 9 
5 
. a 
4 0 
"i . 2 0 
2 7 
4 0 2 
Z 7 4 
II 
6 
2 6 7 2 
2 1 
1 6 0 
1 2 3 
4 0 
2 1 7 
3 
18 
1 1 
5 4 
2 b 
9 9 
. 1 0 
. 1 5 
1 8 
1 0 / 
?* 1 2 5 
U 
1 
u 
· ) A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n s t e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schliissel 
Code 
pays 
7 CI 
7 J 0 
7 Co 
7 2 0 
7 24 
7 2 6 
7 1 / 
l i t . 
7 40 
BOO 
8 C « 
8 0 9 
8 2 2 
10U0 
l O l o 
i o n 1020 
102 1 
1030 
1031 
1G32 
10« J 
T E I L E 
M E N G E N 
EG­CE 
4 l 
3 ¿ 
2 o 
3 3 
1 
1 
2 0 
1 
l o 
5 o 
7 
2 5 
ó 
29 107 
10 452 
16 OSO 
5 7 1 1 
4 6 7 o 
8 o o 3 
5 2 4 
1 0 9 1 
Z o l 
France Belg. 
I O 
5 
1 
7 
1 
. . , 2 
1 0 
1 
2 4 
e 
0 433 
1 047 
4 78fa 
Ζ oao 1 414 
Ζ 03fa 
5 0 Z 
9 4 o 
7 0 
, KEINE ZYCINDERoLUECKE 
­ E A U F B U E C H S E N , 
­STAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 « 
02fa 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 « 
0 d 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
04fa 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 ¿ 
G 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 « 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 a 
3 3 0 
3 34 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 76 
3 7 Θ 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
t­Zo 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
GEN, FUER 
2 34 6 
2 Θ73 
2 254 
2 093 
6 9 2 
1 405 
2 4 
1 3 2 
5 7 4 
1 3 0 0 
7 1 9 
3 5 6 
5 6 o 
1 70 
2 2 i 
7 4 3 
1 
Ζ 
ze 570 do 1 
4 5 4 
3 7 ο 
1 7 
1 1 9 
9fa 
1 « 
20 
2 8 
6 
fat. 
8 4 
2 6 9 
1 5 0 
1 0 7 
6 9 
2 7 
1 1 
1 9 
1 1 
1 6 
a « 5 
1 1 
9 7 
3 
« 2 
I l o 
2 o 
1 0 
1 0 
1 1 3 
l i 
β 
5 
1 6 
3 7 
9 4 
2 
1 
1 8 
7 C 
1 7 
2 5 
Ζ 3 
2 9 7 
2 6 
d i , 
1 7 
3 
1 
4 0 
1 
2 6 9 
1 0 2 6 
2 2 5 
3 
4 o 
2 
« 1 
1 
5 
i l 
1 8 
7 « 
2 
4 
1 1 « 
5 
e 
Ζ 
1 0 
1 
Z d 
Z ó 
9 1 
5 
8 
6 
e 2 1 
9 o 6 
fal 
1 3 
i a 
zo 6 0 6 
3 
« 4 
6 4 
4 0 
3 6 0 
β 
1 i o 
U Z 
η 11 4 
2 7 
1 4 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
o 
4 
Ζ 
Ζ 
2 
1 
. 1
" 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
3 3 
1 0 
. 
l'i 
1 
3 
6 3 
1 
. • 45 14 3 7 1 
17 5 505 
29 8 Boi , 
26 4 621 
1 2 3 05 
, ­KUKäECGEHA 
KURBELGEHAtUSE, ZYCINDER, 
MuTORÉN, AUSGEN. FUER 
. 4 « 
1 6 7 
i Z l 
8 5 
2 B 5 
. 6 
« 1 
2 0 9 
1 4 
« J 
2 4 B 
7 
5 5 
1 4 8 
1 
. . 1 4 
5 7 
1 7 
l d 
. 4 
72 
4 
Ζ 
2 
8 
3 4 
1 4 « 
«« 2 4 
1 
. 3 1 
1 7 
1 1 
l o 
7 
3 4 
. 4 2 
. 1 
9 o 
2 
7 
7 2 3 
2 7 
e 3 
3 « 
3 2 
3 
. 5 
« 3 
17 
. 1
2 8 6 
12 
7 3 
1 7 
1 
1 
1 
. 3 7 
Z 3 5 
1 5 
1 « 
2 < 
1 1 3 
5 
. . a 
a 
. 1 
3 
. . fa 1 
1 
1 « 
4 
1 
. 1
5 0 
1 
3 
1 
7 
. 5 
1 1 4 
I Z 
1 
. 1 
1 
2 
1 7 4 
a 
34 1 
J J 7 
Z U 
5 3 
. 1
8 
­ C d 
2 
1 
■) 
3 
1 
1 
i 3 7 
¿Ί 
1 
ζ 
1 
i . 4 
a 
. . . a 
. . . • 
3 9 54 
9 
5 6 
9 0 
Italia 
15 
24 
1 5 
4fa 
. 1 
7 
5 
l e 
5 
1 
-
3 ¿52 
3 2 79 
4 573 
2 779 
9 5 1 
2 C71 
1 3 
8 8 
1 2 1 
. C S E , ­ D E C K E L , 
» L t U E L , KOLBEN CND 
KRAFT­ U. LUFTFAHRZELGt 
397 1 009 
1 9 9 9 , 
1 4 5 1 
1 174 
135 43a 
403 416 
6 13 
109 14 
205 273 
1 2 j 543 
31 409 
98 205 
29 2 1 4 
21 127 
33 123 
94 4 0 0 
2 
21 3 
63 372 
7u 2 2 1 
24 3 64 
69 173 
1 7 
12 60 
4 15 
2 ! 
1 7 
1 24 
, 9 
1 37 
1 3 0 
9 2 
5 47 
4 61 
22 2 
2 
a 
2 1 1 4 
1 1 
1 
3 
6 
9 
1 8 
3 
3 
3 6 
1 4 
2 
2 
3 1 
3 
3 49 
1 1 
a 
2 10 
3 IB 
l i 3 l'i 
fa 4 1 
1 3 
a 
a 
3 5 
1 
59 1­3 
169 4 5 3 
25 133 
1 2 
2 58 
2 
1 0 
17 
17 27 
2 
2 3 
2 
3 7 
2 1 
2 0 
12 58 
4 
6 
. 7 
2 lfa 
3 928 
2 54 
1 2 
la 1 7 
6 1 
1 
2 3 
4 5 
15 23 
1 4 5 
8 l i no 2 6 
29 «9 
26 11 
4 7 
a 
15 10 
6 4 
7 6 8 
« 6 
7 5 
Z U 
a 
2 4 3 
. 2 
4 5 
1 4 
201 
12 
8fa 
1 2 
1 1 
1 0 5 
. . 4 
I C I 
3 1 
2 9 
8 9 
. « 3 
5 
1 
1 
1 
fa 1 0 
1U 
1 2 
1 4 
3C 
1 8 
1 « 
5 
5 
2 
26 
1 0 6 
5 1 
22 
1 8 
l fa 
« 2 o 
17 
1 7 
IC 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
o O O 
B 0 4 
d J 9 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
CHINÉ R.P 
CORÉt NRD 
GDREE SUD 
JAPCN 
ΤΑΙ Ι ,ΑΝ 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
. C A L E J U N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CCASSE 1 
ACLe 
CLASdE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 3 
c / 
9 1 
5 « 
Z O 
3 4 
3 
t 
2 
a 4 0 0 . 9 S PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
O e i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
ο « υ 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
O S O 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 e 2 
O o « 
o d o 
G e o 
D 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
212 
210 
HO 
2 4 4 
/ ­ ­ ■ 
Z d 7 
2 6 0 
2 o 4 
Z o o 
Z 7 2 
Z 7 6 
2 8 0 
Z d « 
2 8 6 
3 0 / 
30fa 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 / 
3 2 « 
3 2 6 
3 1 0 
m 3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 3 / 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 / 
3 7 3 
3 7 o 
3 7 8 
38fa 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4L'3 
« 1 / 
« 1 3 
« l o 
«/« 131 
« l f a 
« « 0 
4 4 4 
« « 8 
« 5 1 
«Sfa 
4 5 3 
«fa/ b « 
4 7 0 
4 7 / 
4 7 4 
4 7 8 
« B D 
« 8 « 
« 0 6 
« 9 / 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
3l fa 
5 / 0 
3 / « 
5 2 3 
0 0 0 
6 0 4 
o 0 8 
fai/ 
fa l o 
fa/O 
6 2 « 
t , . a 
1,12 
fait, 
fa«0 
6 ­ « 
fa.,7 
6 « 9 
2 1 7 
« e « 
1 7 5 
3 3 0 
l o 
U 
5« 3 
5 1 
1 1 3 
46 5 
5 9 
l i Z 
3 8 
1 7 8 
02 1 
1 5 9 
4 79 
9 5 d 
5 1 2 
3 J 7 
3 Z 3 
1 6 3 
France Belg 
3 9 
2 1 
8 
7 9 
l fa 
1 
1 1 
1 
1 3 
« 1 
7 
l i a 
1 5 
29 570 
6 S71 
22 595 
8 560 
5 56 5 
13 659 
2 971 
5 230 
3 8 0 
MECES DETACHEES, 
CARTERS, CULASS 
POUR 
FRANCE 
BCLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN i 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
s u i s s t AUTRICHt 
PORTUuAL 
tSPAGNt 
ANDURRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GREGE 
TURQUIE 
U . H . S . S . 
Λ. D . AL L E M 
POLUGNE 
T C H E C O S L 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.HARUG 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAUKI TAN 
. M A L I .H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PURT 
GUINEE 
SIÉRKALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
G J I N . E U U . 
.GABUN 
.CONGUBRA 
. Z A I R E 
.RH ANOA 
.BURUNDI 
ANGULA 
E T H I U P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
HAORICE 
.CCHORES 
ZAHBIÉ 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANADA 
.ST P . M I C 
MEXlUUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NIGARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIUUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.APUBA 
.CURACAO 
Ο ι Ι ϋ Μ β Ι Ε 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
tUUATEUR 
PEKOJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAËL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KURE1T 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
CHAN 
ES, CYLINDRES 
HOTEuRS, S F . AERODYNES 
1 0 
fa 9 
7 
5 
fa 
3 
4 
1 
2 
2 
l 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
fa 1 
5 
2 
2 
1 
9 Z 1 
4 2 4 
2 6 2 
75 7 
3 4 « 
7 6 2 
2 8 6 
5 6 5 
2 5 4 
d d Z 
9 Z 1 
d d Z 
36 6 
1 6 5 
1 4 3 
9 5 9 
1 5 
3 3 
1 4 2 
6 3 0 
9 « 3 
a i l 
l d l 
9fa 
0 7 3 
110 
3 1 1 
2 7 0 
2 9 « 
6 9 
5 6 1 
7 1 7 
62 7 
9 7 4 
2 « 0 
5 « d 
121 
2 5 6 
1 9 5 
1 2 8 
2 0 3 
1 1 0 
52 6 
4 7 
1 8 0 
4 1 
40 8 
1 7 4 
1 6 3 
1 4 3 
1 « / 
6 3 0 
3fao 
8 7 
« 0 
« 4 3 
5 3 ¿ 
1 5 « 
2 5 
1 5 
2 8 5 
3 9 2 
2 « 0 
2 2 3 
2 8 5 
1 4 5 
3 5 1 
7faO 
1 2 9 
3 « 
1 0 
1 7 6 
1 2 
9 0 2 
fa66 
7 3 5 
2 5 
7 2 7 
2 5 
« 5 
2.2 
20 
faZ 
1 8 « 
1 4 5 
67fa 
2 2 
3 0 
1 9 6 
8 4 
5 6 
I fa 
8 7 
1 9 
3 5 0 
1 4 5 
9 1 Z 
1 « 
9 Z 
8 9 
9 1 
3 3 Z 
Z « 4 
7 Z 9 
1 4 1 
l l f a 
8 7 
1 1 0 
4 9 
2 3 5 
5 74 
3 3 7 
4 5 5 
4 9 
4 / 5 
2 50 
3 8 1 
3 0 Z 
1 1 2 
6 8 
2 0 6 
1 4 2 
6 7 « 
1 17a 
3 560 
60 5 
1 615 
2 
4 2 
2 0 9 
9 7 9 
1 3 8 
1 2 5 
4 7 0 
7 5 
sas 6 7 3 
1 5 
2 
2 
2 5 / 
4 3 8 
3 5 3 
4 9 9 
5 
l f a 
3 3 0 
2 0 
« 1 
1 0 
5fa 
364 
1 744 
4 6 6 
3 2 4 
2 4 
7 
2 4 7 
1 8 4 
1 2 5 
1 8 9 
9 8 
« 4 9 
, 1 3 0 
2 
6 
1 C60 
7 
9 1 
BO 
2 4 5 
30 1 
7 5 
1 9 
« « 6 
« 7 « 
3 7 
. 1 
3 0 
1 5 2 
23 7 
3 
1 2 
9« 3 
1 5 6 
5 3 1 
1 2 9 
3 
9 
1 0 
. 7 1 0 
1 3 3 1 
1 3 B 
3 
1 5 0 
2 
« 1 
. 1 2 
2 1 
3 
29 3 
a 
2 
3 8 β 
8 2 
. 2 
2 
. . 1 2 
« 3 
1 
. 8 9 
1 0 
2 « 
3 7 3 
3 7 
9 
1 
1 1 
2 8 « 
5 
« 1 
1 1 
1 2 
1 2 3 
a 
ae 9 8 
1 3 6 
3 9 
3 
3 1 
1 0 
1 4 
1000 RE/UC 
­Lux. Neder land 
26 2 4 ' 
18 11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
> al 
3 4 
10 133 46 
5 129 31 
5 23 16 
4 3 13 
4 
1 
9 7 
2 6 8 
lOfa 
, . 1 
4 7 / 
4 7 
fa3 
2 5 9 
9 
9 
3 
0 6 5 
9 8 7 
0 7 9 
7 7 6 
3 5 6 
1 / 2 
2 0 4 
o l « 
1 8 1 
lulla 
B l 
1 7 3 
6 1 
2 7 1 
. 9 
faO 
3 
3 7 
I ù 5 
4 3 
5 
• 42 2 7 1 
19 934 
22 338 
14 0 0 9 
5 0 0 7 
7 7 2 4 
7 2 
4 7 4 
6 0 2 
AUTRES HUE BLOCS­CYLINDRES, 
, CHEMISES, B I E L L E S , P ISTONS, 
ET VEHICULES ALTCM0B1LES 
849 1 337 5 
2 Θ06 2 
1 213 6 
6 6 3 2 2 5 3 
3 1 707 3 
140 ! e VI 
7 
4 2 9 1 
38 715 2 
2 7 3 447 2 
25 2 6 9 1 
11 2 7 6 1 
7 9 0 1 
5 56 
I B 2 S 6 1 
13 325 2 
2 4 
Θ 2 
4 5 3 1 
19 4 0 8 1 
14 141 2 
32 543 1 
5 85 
1 56 
1 ' ! 
3 7 
1 
7 
i ι 4 2 1 
30 4 
2 
10 , 'i 
2 0 
6 2 
. , 
i , 1 3 
3 10 
, 4 5 
1 0 
1 0 4 
2 1 7 j 
1 
1 7 
3 4 
510 45 
9 7 
7 2 
7 59 
1 2 
2 
2 1 
; 
2 
5 5 
1 
2 
540 1 
104 1 043 3 
10 2 6 6 1 
1 
1 / 
1 1 
2 5 
2 3 
, 
7 9 
1 
1 7 4 
1 2 
, 2 
1 8 
1 2 
2 5 
5 
2 8 3 
2 0 
2 0 9 
7 
7 4 
i t i 4 
9 
a 
. 3 3 4 
3 2 " 9 
8 2 
40 .' 4 I 
a 
1 
. 1
; 
7 4 1 
4 : 1 
1 6 
8 ' 
4 < 
2 2 
7 9 
8 7 
J « o 
7 3 0 
« 5 0 
. 7 / 1 
3 3 5 
2 1 2 
1 9 2 
1 0 3 
3 0 0 
1 5 « 
8 7 1 
«l fa 
9fa9 
1 6 0 
faOO 
. 6 
«« 7 0 1 
0 5 0 
1 3 5 
7 2 7 
. fa«6
fa« 2 « « 
2 1 7 
2 5 6 
1 
166 
119 
l a i 
ibb 
faOO 
« 7 o 
3 1 2 
8 
1 1 
3 
1 3 
1 2 
5 5 
9fa 
5 3 8 
2 « 7 
9 5 
« 9 
« 9 
6 1 
2 4 5 
3 5 
6 
2 1 
1 3 
3 6 
5 2 5 
4 
3 
1 7 4 
1 7 2 
1 
6 3 
2 3 0 
« 5 
1 0 3 
2 / 5 
i l 
1 
Z 9 1 
1 1 
Z 8 0 
3 3 « 
1 5 9 
1 1 
3 8 B 
. 3 8 
Z l 
ZO 
« 9 
6 3 
1 2 9 
3«fa 
20 
I Zfa 
2 
6 0 
1 « 
6 3 
2 7 0 
5 3 4 
2 6 
1 4 
7 7 
Z 4 9 
6 6 4 
6 6 7 
1 2 B 
1 1 5 
6 3 
0 0 5 
ib 
1 1 4 
43fa 
2 3 1 
9 0 2 
4 9 
b S ù 
lOfa 
4 9 4 
1 6 3 
6 2 
7 
1 1 1 
3 4 
3 3 3 9 
2 0 8 
4 2 1 
1 2 6 1 
a 
1 0 3 4 
1 
5 6 
1 0 9 
1 1 8 
3 3 5 
9 9 
4 0 5 
6 0 
7 4 
3 4 8 
a 
1 
1 « 
4 4 4 
2 2 2 
ìao 38fa 
1 
3 5 2 
3 2 
1 0 
1 1 
1 9 
ae 6 9 
9 9 
2 8 4 
1 4 4 
2 2 7 
2 8 
4 3 
. 
. . . 9 
1 
3 2 
1 
4 3 
9 
3 
2 
. 1 1 9 
1 3 
5 
. . 1 1 
3 7 
. 2 
1 0 
5 6 
. 1 5 7 
3 0 
1 5 5 
3 7 
2 
. 4 
. 7 5 
1 
3 6 5 
8 5 6 
1 6 2 
a 
1 6 4 
. 3 
a 
. 1
1 4 
2 
5 7 
1 0 
a 6 
. 1 4 
. . . 4 
4 3 
1 2 6 
a 
4 
. 3 
3 9 
1 0 3 
1 3 
4 
. 1 3 
7 8 0 
3 
5 2 
1 2 3 
1 1 
1 3 3 
1 0 9 
3 
8 7 
1 6 
3 
7 
a 5 
*) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
184 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
sch lüsse ! 
Code 
pays 
6 5 2 
6 5 f a 
6 6 t , 
6 6 4 
6 Ö 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 1 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 1 
7 34 
7 0 o 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 f a 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
6 0 9 
6 1 2 e i s 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
2 8 
1 0 
1 7 
9 
4 
7 
1 
1 7 
2 
ö 4 
7 1 6 
1 6 
4 0 
6 8 
1 
7 1 
8 
2 7 2 
2 
2 o 4 
3 1 
1 7 
e 
7 
2 6 4 
6 9 
1 2 4 
1 0 1 
1 
1 0 
1 0 
3 
6 
1 3 7 
5 
2 9 7 
4 5 B 
6 4 1 
S f a i 
( 3 5 
3 7 7 
5 6 « 
OSO 
7 1 1 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
å 
l o 
7 1 
a 
3 
5 
30 
7 
4 2 
1 
2 
1 1 1 
1 5 2 
/ . 
1 1 
0 1 
0 ■ 
, 
6 
. 4 
a 
5 
4 0 0 8 1 9 2 5 
6 9 0 1 3 3 3 
3 3 1 3 5 9 3 
1 4 0 9 5 1 0 
E 3 0 4 8 2 
1 7 2 5 7 1 
4 0 0 3 3 
o 7 o 2 
1 2 4 1 
H Y D R A U L I S C H E K R A F T M A S C H I N E N 
W A S S E R T U R B I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 6 
3 1 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
8 0 9 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
3 
3 
3 
3 7 5 
7 
Ζ 
1 
7 9 
2 
3 
1 7 Ϊ 
1 
23 
1 
2 
3 
3 « « 
l f a 
1 3 
7 6 7 
3 « 8 
1 
2 
201 
3 9 « 
6 1 « 
Z 7 1 
8 7 
5 « 3 
Z « 
3 
1 
W A S S E R R A E O E R UNO 
W A S S E R T U R B I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 β 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
2 
1 
- U N D 
1 
1 
Z 3 B 
6 8 
Z l / 
2 2 3 
2 5 2 
6 7 
3 
5 9 
ufa 
- 5 
9 8 
1 0 4 
7 1 
7 
U f a 
5 
5 
Ζ 
fa l f a 
Z 3 
1 7 
1 
2 
2 0 
2 
5 0 
3 6 
7 4 
fai 
3 
1 1 
¿ z 
ζ 
« 5 
8 
Ζ 
0 8 0 
9 9 3 ca« 
8 7 9 
3 1 5 
1 4 0 
5 4 
¿ 0 
6 5 
2 . 
3 4 
3 4 
1 
3 8 ' 
1 
3 7 ' 
2 ' 
A N D E R E 
9 
1 0 
5 
1' 
3 
2 
1 , 
2 
1 
6 ' 
5 ! 
1 ' 
o b t 
3 5 , 
3 3 ' 
2 7 " 
1 1 
3' 
t 
2 ( 
E l N Z E L T t l L E 
0 1 9 
4 8 4 
1 3 1 
7 « « 
l d u 
Zfa 
7 
7 
1 5 8 
, 9 
2 0 
7 4 0 
2 1 9 
2 1 
6 8 
2 5 * 
1 ! 
1 0 3 ' 
1 1 ' 
ί 
κ 
ί 
κ 
Β< 
i t 
1 
2 
) 1 
> 1 
ι Γ 
. 
R g 
e . 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
" u 
2 
1 7 7 
1 7 
3 8 
1 5 
4 
7 
2 7 
4 / 
1 1 
ι ι 
6 3 1 3 1 2 
3 7 0 5 3 
2 6 0 9 β 
1 6 5 0 4 
9 2 5 1 
8 4 4 3 
l u 
3 3 
1 1 
H Y D R A U L I S C H E K R A F 
1 
7 
1 1 4 
7 2 7 
> 3 
. 1 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a' 
a 
a 
1 7 
a 
a 
a 
a 
a 
6 3 
4 4 
1 8 
1 
1 
1 7 
a 
1 7 
. 
3 
1 
ζ 
1 
1 
F U E R H Y D R A U L I S C H E 
6 0 9 
a 
2 0 9 
. 2 
â a 
a 
2 0 
a 
5 . 
' 
ΐ 
ι 
1 
1 2 
ι 
1 
1 
1 6 
1 
2 4 
6 4 9 
15 
3 6 
- Ζ 
1 
3 / 
1 
6 5 
--. l ' / C 
2 7 
8 
1 
7 
2 1 4 
d e 
1,4 
7 0 
. 5 
« 2 
i . . 
5 9 3 
fa¿4 
5 0 3 
7 0 7 
9 1 9 
8 5 2 
1 0 6 
2 9 1 
i « 5 
4 
i f a 7 
. Z 
. 7 9 
2 
1 7 3 
3 « « 
l f a 
Z 
0 0 2 
3 7 3 
6 Z 9 
Z o O 
3 0 8 
. . 1 
Γ H A S C H I N E N , 
1 
, 
7 
, i . ι 
i 
i 
> 1 
) 
1 6 / 
2 2 
1 0 3 
. 1 9 « 
3 8 
2 5 
«« Z 
8 9 
faZ 
5 6 
2 
3 5 
3 
2 
Z l 
1 6 
2, 
1 4 
0 0 9 
5 0 7 
5 0 1 
4 « f a 
3 1 9 
1 « 
«i 
I t a l i a 
22 
­ 7 
1 9 
4 4 
1 5 7 
3 4 5 Θ 
1 1 0 1 
2 3 5 8 
1 1 6 1 
4 2 3 
3 8 5 
2 2 
S o 
1 4 8 
1 3 
1 7 8 7 
l 8 0 4 
i aoi 
1 3 0 0 
A U S G E N . 
4 5 
4 
7 
H 
. 3 
3 1 
3 
1 
2 
1 6 
1 
3 
5 9 
1 
1 
. 1 
3 
. . . . 1 
. , 5 0 
6 
1 3 
2 8 B 
7 8 
¿ 1 0 
1 3 6 
6 2 
7C 
5 0 
1 
4 
K R A F T M A S C H I N E N 
1 0 5 
1 10 
1 2 4 
0 8 
1 
6 
6 
1 Z 7 
1 
8 
1 ­ 4 
Z o i 
1 
4 3 
3 C 4 
5 
1 4 
« d o 
1 3 
a 
1 
1 
. 2 
4 8 7 
2 
S 
« 
* Ρ 
N I M E X E 
o r i 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 2 
L»30 
o e o 
o o 4 
S o 9 
e , ' ο 
fa J C 
6 8 4 
o 9 2 
6 9 6 
7 G 0 
7 0 1 
7 0 4 
T o e 
7 J e 
7 2 0 
1 ­ ­
7 / 3 
7 3 2 
7 d o 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
3 U 9 
1 1 2 
o l d 
J 2 2 
) 5 „ 
4 3 4 
loco 
l o l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l d / 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
8 4 0 7 
Y E M E N 
Y ^ M L N d U t ' 
P A K I S T A N 
Π 0 E 
L c Y L ^ N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U C 
C A M o U D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I M U R P . 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C J K t t N R D 
L U R t E SUD 
J A P U N 
T A I W A N 
H O N G K J N G 
A J S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
a C A L E D J N . 
O C t A N . o R . 
F I D J I 
a P O L Y N . F R 
S U L T . P R U V 
U I V t R S N D 
M L Ν D E 
Γ ι Τ Κ Δ ­ C É 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S o E 2 
­ L A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
2 
1 
1 5 2 
1 9 
l l d 
5 1 
// 5 4 
6 
7 
6 
1 4 9 
l o 
o 7 1 
2 1 7 
2 6 4 
6 3 3 
5 5 6 
l e 
B I S 
8 8 
5 9 4 
4 4 0 
1 3 
1 0 1 
6 7 7 
1 6 e 
1 3 9 
11 .3 
« d l 
4 7 0 
9 3 8 
3 8 4 
1 1 
1 0 0 
I / o 
1 / 
l d 
5 5 
o 7o 
3 6 
7 / 9 
7 0 S 
0 7 1 
7 7 / 
7 6 1 
4 6 4 
5 1 « 
1 7 1 
1 1 5 
Í Í » 
2 8 
6 
2 2 
β 
« U 
« « 
n e e B e l g . 
1 
6 
2 3 5 
1 2 ' ­
6 
4 4 
2 4 
3 
­,οο 
5 3 
3 « 
1 1 
1 / 
1 4 8 
1 ;! 9 
6 0 
6 
1 
1 1 1 
4 
¿ Ό 
3 4 
. 3 
o « 
. . 3 6 
. " 
a i 9 4 
0 3 7 3 
7 8 1 1 
3 0 1 
C 5 9 
4 9 3 
3 9 3 
3 0 9 
9 8 8 
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- L u x . N e d e r l a n d 
. 
1 
1 1 6 
l 5 « 
3 
3 
2 3 0 
a 
a 
a 
3 « 
1 0 3 4 
a 
S 3 3 4 
l 2 4 
2 9 
1 6 6 
1 
2 4 
9 
3 4 
9 2 
6 
2 
1 
. 5 
4 
a 
3 6 
7 6 1 2 1 4 3 0 
0 3 6 7 1 5 3 
7 2 5 1 4 2 7 7 
7 2 0 7 7 0 0 
4 9 B 3 5 8 0 
9 2 9 5 6 4 1 
5 3 9 1 3 2 
3 7 4 2 2 
4 0 9 3 6 
M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I DUE S 
8 4 0 7 . 1 0 I U R B 1 N E S H Y D R A U L I U L E 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
d J J 
0 3 4 
0 5 2 
O e o 
Z 0 à 
31­
J O O 
3 9 0 
­ 0 0 
­ 1 / 
3 0 υ 
5 U 4 
o l / 
o l o 
8 0 9 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
Î O J O 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. G A B O N 
H U Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S O N I S 
M E X I g U E 
E Q U A T E U R 
P É R O U 
I R A K 
I R A N 
. C A L t U Ü N . 
F I D J I 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 0 7 . 3 0 R O U E S 
0 0 1 
o 0 2 
O O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O / ö 
0 2 8 
O d o 
J J 2 
0 3 4 
o j f a 
O d d 
o 4 0 
0 ­ i 
0­6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
GfaO 
J f a 2 
o o « 
Gu fa 
2 0 4 
Z o e 
2 1 / 
i ; a 
­ l ì 
3 4 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 / 
5 0 4 
SCO 
faifa 
fa/« 7 o f a 
ι i i 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ì o / i 
l O d O 
1 0 J 1 
1 Û J 2 
1 0 « 0 
1 
/ 
2 
7 
1 
6 
1 
5 
1 2 
l « f a 
4 2 
1 « 
1 9 
2 2 1 
1 0 
u 2 9 
7 J « 
2 2 
1 0 
9 8 
2 6 
6 7 
3 6 
« « 1 
1 4 3 
1 0 5 
0 4 2 
Z 1 Z 
3 2 
1 1 
5 7 1 
¿ 1 9 
3 5 2 
1 3 6 
3 0 2 
1 9 « 
1 0 « 
4 7 
2 3 
a 
3 1 
4 2 
5 
1 7 
. 1 2 
Zfa 
. 2 
1 0 
9 8 
a 
5 7 
a 
. a 
2 1 2 
3 2 
■ 
5 8 « 
8 1 
5 0 3 
1 3 e 
6 4 
ibb 
1 0 « 
4 7 
2 
H Y D R A U L I J U E S ET A U T R E S 
S F . T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S 
F R A N C t 
C É L G . E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H t X I U U E 
P É R O U 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A É É 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H C N D E 
I I T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S É Z 
. I A H A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 
1 2 
5 
6 
4 
/ 
5 3 5 
J f a d 
2 1 7 
0 7 0 
fa99 
5 J 0 
1 5 
2 6 9 
« « 1 
J « l 
« d d 
6 5 2 
5 0 8 
4 5 
5 1 7 
( I l 
1 3 
1 7 
S I 
e d 
l d « 
Z « f a 
i l 
1 1 
6 1 
1 0 
1 « 
¿ z z 
l e / 
3 4 0 
3 1 3 
I Z 
l e 
l o 5 
10 
1 8 
l fa 
faZ 
1 « 
0 3 8 
8 8 8 
l « e 
( , 5 e 
9 l f a 
7 2 3 
2 5 7 
1 0 2 
5 6 6 
1 
1 
1 
1 
. 1 6 0 
5 0 9 
7 5 7 
2 9 1 
Z 1 3 
1 
1 3 
1 Z Ü 
1 5 
1 6 
9 8 
«fa 1 i 
U « 
1 0 
1 fa 
1 « 
«« 3 7 
1 « 
8 
3 
8 
1 4 
1 
I Z 
a 
3 8 
Z Z 9 
za« 
1 1 
2 
1 0 « 
l f a 
. 5 
2 1 
S 
4 0 7 
/fa 7 
6 3 9 
2 7 7 
5 2 6 
2 5 5 
Z « 
« 5 
10 7 
8 4 0 7 . 9 0 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S D 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L O S 
o / / 
O Z « 
0 2 8 
O O O 
C J ¿ 
0 3 4 
,. 5 fa 
e d .­
U 4 ­ J 
0 4 Z 
F R A N G E 
B e L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . J N I 
I S L A N D E 
N J R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
1 
1 
2 
1 
9 1 3 
5 1 1 
¿ r i 
9 7 u 
« 0 3 
2 2 1 
5 7 
1 2 2 
3 8 2 
5 9 
3 7 
l o i 
4 2 u 
6 9 
5 4 Z 
1 
e f a l 
5 4 
6 0 5 
iO 'd 
4 4 
a 
2 
1« 
5 7 
1 5 
2 2 1 
5 0 
2 9 
1 5 1 
a 
1 
2 1 
2 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
8 1 
18 
6 2 
2 9 
1 2 
2 9 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
M A C H I N E S M O T R I C E S 
l 
1 « 
1 
3 
2 2 
1 8 
« 
3 
3 
E M 
6 0 
, 1 8 
7 
, 9 
2 0 
• ) 4 3 
> 2 
i 4 
1 2 
6 
! 1 7 
a 
1 4 
7 
'. 
> 1 5 0 
1 7 4 
> 7 6 
Γ 6 9 
< 4 9 
1 7 
a 
r ι • 
1 
1 
7 
3 
3 
5 
Z 
1 2 3 
9 
2 9 2 
3 9 1 
2 5 4 
6 3 6 
­ 1 ' , 
1 1 
2 4 7 
3 0 
8 4 3 
3 5 2 
. 0 2 8 
­ « 1 
4 6 
1 6 
1 0 9 
0 2 4 
­ ­ t l 
Ί ) · . 
6 9 3 
5 
4 2 
3 « 
1 7 
6 
1 1 
a 
• 
1 1 2 
Z 5 1 
8 6 0 
9 / 1 
7 2 5 
6 6 8 
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6 0 7 
2 2 1 
1 0 
1 1 -
a 
9 
. 2 2 1 
1 0 
a 
3 
7 0 « 
2 0 
a 
a 
2 6 
1 0 
3 fa 
« - 1 
1 9 3 
a 
a 
1 1 
H Z « 
1 3 3 
fa'il 
4 4 5 
¿ d « 
t , 78 
a 
. 2 0 
I t a l i a 
1 6 
3 
U 
5 
1 
« 
Z 
2 
Z 
2 
2 5 
2 
1 2 7 
« « 6 
1 
. 1 9 
. i n 
. 19 
i l 
1 
1 8 5 
2 0 
i l 
i 
/ 11« 
9 
// 6 9 
. « 8 
1 
. 7 
« 6 7 6 
• 
6 5 7 
2 2 9 
4 2 8 
0 8 0 
8 9 9 
7 3 3 
2 4 7 
7 3 8 
9 3 0 
Z 
1 0 5 
0 4 2 
1 6 0 
2 
1 5 8 
7 
4 
1 5 0 
a 
a 
i 
H Y D R A U L I Q U E S , 
l i t , 
1 5 0 
fauS 
3 9 3 
2 9 0 
2 
13 (1 
Z 0 6 
3 2 1 
« « 1 
4 6 9 
4 5 8 
2 4 
2 3 0 
fa« I Z 
3 
4 
1 7 
1 70 
2 3 8 
l u 
. 1 
9 
Z 
a 
1 3 2 
1 0 1 
3 
1 
a 
5 6 
1 
6 
1 0 
« u 
5 
1 0 7 
5 2 4 
5 b Z 
O Z I 
l o ' ) 
1 1 ( , 
3 
9 
4 « 1 
1 
» C H I N E S M O T R I C E S M Y O R A U l 
1 6 
1 6 1 
> a 
i 1 1 1 
1 4 
) 9 
2 
4 
2 
a 
1 
) a 
a 
1 
7 76 
«fa« 1 5 0 
a 
1 9 1 
15 
5 5 
i io 
3 2 8 
. 7 
3 0 1 
3 6 2 
3 5 
3 7 7 
1 
2 0 6 
I B 
Z 9 
9 1 
a 
ZO 
a 
1 1 2 
1 4 
5 
12 
7 6 
4 
8 
1 7 3 
5 
fa 
1 « 
2 2 2 
1 7 
i l 
1 4 
1 / 
1 4 9 
3 4 3 
8 0 6 
4 8 2 
2 4 8 
3 0 7 
2 3 0 
1 0 
1 6 
5 2 2 
2 5 
1 6 
0 6 3 
a 
1 4 4 
a 
fa 1 8 
a 
4 
5 0 9 
a 
3 
1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por proauits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lånder­
schliissel 
Code 
pays 
c«a 
C 5 0 
C S Z 
C 3 ( , 
0 6 0 
O o Z 
Cofa 
Ζ O d 
Z I Z 
2 7z 
Z7 fa 
zoo 3 0 Z 
3 1 « 
3 Z Z 
110 
3 ! « 
i l h 
« 0 0 
101 
« 1 2 
« l o 
« 5 / 
« 6 2 
«fa« B O 
« θ « 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ο 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 f a 
6 6 4 
6 0 9 
oao 6 4 2 
7 U 0 
7 0 1 
7 3 o 
SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E « 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 3 
1 2 0 
5 9 o 
2 
2 
as a 
2 
n 1 1 
o 
aa 0 1 
3 3 
2 
8 1 5 
1 4 
2 9 
4 4 
1 
7 
1 
5 6 
1 4 6 
« 3 5 
1 0 « 5 
2 
1 
7 6 5 
3 
5 « 9 
1 2 8 
1 
i 3 
1 
1 
9 0 1 3 
3 se« 
6 0 5 0 
1 9 9 3 
1 1 7 0 
3 9 « e 
2 4 5 
1 « 
4 2 
E M O T O R E N 
France 
1 0 0 0 
Be lg . ­Lux . 
l b 
l O e 
i o 
1 
. 3 / 
¿ 
ι 1 
. t 
at 6 1 
. , 2 3 4 
i 
i l 
4 2 
. 1 
5 6 
1 2 ; 
l o t 
. 7 6 5 
. ««·. 1 2 6 
. 
. ­
4 3 5 1 
1 4 2 6 
2 4 2 « 
7 1 1 
l « c 
2 1 2 6 
1 5 7 
e 
8 6 
8 4 
B l 
2 
2 
2 
J N D K R A F T M A S C H I N E 
r U R B U S T R A H L T R I E a „ E R K E , S C H U B K K A F 
O C I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 / 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 0 2 
3 7 8 
3 4 0 
4 0 0 
5 0 B 
5 2 6 
6 2 4 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 
7 
1 
2 
l o 
3 
1 
. 2 
1 
1 
. 1 
8 
6 
. 1 
6 0 
23 
3 8 
2 6 
1 « 
1 3 
2 
i 
. 
/ 3 
i 
i . 1 
. 
7 
a 
. • 
1 1 
3 
1 « 
1 2 
1 
i 
2 
1 
T U R B U S T R A H L T R I E O W t R K E , S C H U B K S A F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 / 
0 / 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 6 
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4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 / 8 
6 1 0 
6 6 0 
7 0 0 
eco 8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
. 1 0 3 2 
2 6 
9 5 
l d 
o l 
3 0 
Z l 7 
2 
1 4 
l f a 
3 8 
1 8 2 
1 5 
1 0 
ZO 
22 
2 
2 
6 
2 
1 
l e 
5 
2 2 
6 
3 
1 
3 
1 4 
4 
i 
3 
1 
B 7 1 
2 4 1 
fa 10 
5 6 7 
4 6 7 
6 3 
1 6 
3 
2 0 
­. «« . 
i . . ­. zz 2 
Ζ 
fa 
1 U 9 
2 2 
8 7 
7 1 
4 5 
1 6 
. J 
S T R A H L T R I E B W E R K E , A U S G E N 
0 0 1 
0 C 3 
0 0 « 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 « 
0 « / 
« U O 
4 8 0 
5 0 4 
5011 
5 2 1 
6 2 4 
1 ί OC, 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
5 
9 
5 
3 
1 
1 4 
4 
1 / 
1 
1 
1 
1 
2 
5 9 
1 4 
4 0 
. . 5 
, 
■' 
ί 1 
i -
12 
5 
ί 
1 
1 
2 
3 
1 
Γ 
ι 
1 
2 0 ' 
3 
12 
1 0 . 
3 
2 
1 
. T U R B O S 
1 
kg 
Nederland 
! 7 
1 6 
, ' > '< • t 
i 
Γ B I S 2 5 0 
2 
, 1 
I 1 
Γ U E B E R 2 
1 
2 
I 
Γ κ 
) ! Ι 
> 1 
1 7 
ι 
< 1 
, 2 7 
3 ' 
Ι 2 3 
2 3 
Ι 2 2 ' 
f K A H L T R I E Í 
) 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 / 5 
9 
2 3 
2 
2 
. 
. 1 
. 
2 
. 5 9 6 
3 
1 
2 
1 
, 
2 4 
« 3 
3 76 
2 
1 0 5 
i 1 
) 2 3 0 1 
4 0 7 
7 1 8 3 4 
, 7 0 0 
, 4 4 4 
> 1 1 2 4 
, . 4 
) K G 
1 1 
ΐ 
1 4 
) 2 
l 2 
1 
1 
2 
, 1 
> 0 0 K G 
> 5 
) 1 0 
) à 
3 4 
l ì 1 
a 
) a 
2 2 
1 4 
à 3 
1 5 7 
> 1 5 
) 1 4 2 
) 1 2 3 
> 1 0 3 
) 1 4 
a 
• 
WERKE 
1 
3 
1 4 
3 
22 
1 
2 1 
I t a l i a 
2 2 
5 
1 
1 
loó 
1 7 
3 / 
5 0 3 
2 0 4 4 
3 1 0 
1 2 3 9 
5 5 1 
5 1 0 
6 8 6 
1 3 7 
5 
/ 
. i 
fa 
2 4 
5 20 11 lu 9 
. 1
3 
4 5 
4 1 
2 5 
1 3 0 
8 9 
«C 
l fa 
12 
1 
. • 
1 0 
. 1 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 ­ 0 
0 5 u 
0 5 2 
U b o 
O o O 
0 O 2 
U 0 6 
/ U 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
¿ e Ο­
Ι Ο 2 
3 1 « 
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3 3 0 
3 3 4 
3 6 Ú 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
« 5 2 
« faZ 
« o « 
« e O 
919 
S o O 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 0 
3 Z J 
t, l f a 
6 3 6 
fafa« t 0 9 
6 3 0 
6 9 2 
7 U U 
7 U 1 
7 3 6 
B Ú O 
l o o o 
U l u 
l u i 1 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 3 
Y L C e J S L A V 
G R E L E 
T U K C U I t 
U . R . S . S . 
P J L U G ' . E 
T L H E G I J S L 
R O O M A N U 
. A L G E R I E 
. Í 1 J M S I É 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. G A H E R U U N 
. G A B U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
É T h l O P I É 
H U Z A M B I O U 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
M E X l u ' J É 
G U A T É H A L A 
H A I T I 
. H A R T I N I Q 
J A H A I u U E 
C C L L H o I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
K U W E I T 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I É T N . S U C 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
M C N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
G E A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
i 
1 
2 
Z l 
7 
1 « 
5 
2 
B 
1 
4 3 0 
2 9 4 
Z e 3 
6 6 
/­ία 
5 Z 0 
1 1 5 
2 « 
6 3 1 
1 3 
1 5 
3 4 
2 3 9 
l o l 
3 0 
1 9 
3 9 9 
9 4 
5 3 
2 3 5 
3 9 
4 d 
1 0 
1 5 3 
8 7 ? 
2 2 
7 3 
3 0 5 
2 2 3 
3 / 
1 7 
6 1 5 
2 7 
elo 
2 3 6 
2 3 
1 « 
Z I 
1 d 
1 3 
Z l 
6 4 1 
0 79 
o l Z 
Z 7 9 
« C 7 
7 1 0 
l o « 
1 7 7 
fa¿Z 
A U T R E S M O T E U R S 
8 4 0 3 . 1 1 T U R B C 
0 0 1 
0 0 2 
t 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
5 0 3 
5 2 8 
faZ« 
8 0 9 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 D 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A R Q L 
. T U N I S I E 
• e A M E R U U N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R É S I L 
A R G E N I I N E 
I S R A E L 
. C A L E U Ü N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. É A H A 
. A . A O H 
8 4 0 8 . 1 3 T U R B O 
0 0 1 
O o Z 
O d i 
co« 
0 0 5 
0 Z 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 « 2 
0 « d 
0 5 0 
2 0 « 
Z o e 
2 1 6 
2 2 0 
2 o d 
122 
« 0 0 
« 0 « 
4 8 0 
« 8 « 
5 0 8 
5 2 8 
faifa 
6 6 0 
7 Do 
doo 812 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I b Y E 
E G Y P T f 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T A I S U N I S 
C A N A D A 
C U É O H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N L 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
U C E A N . B R . 
M 0 N D C 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A H A 
­ A . A O H 
­ R E A C T E U R S 
1 
1 
2 
d 
1 
fa 3 
1 
3 
6 0 6 
« 0 7 
5 3 
3 0 7 
2 6 1 
7 8 
i / i 
o / 
2 5 1 
l o 9 
2 7 
1 3 8 
3 1 8 
4 4 7 
i l l 
1 1 7 
9 5 
1 « 
0 3 2 
3 8 1 
0 5 1 
S U 
3 6 1 
1 3 9 
3 5 
3 9 4 
­ R E A C T E U R S 
/ 7 
6 
Ζ 
22 
ι 3 
3 
I B 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
ïî 
0 5 
5 6 
« 9 
β 
1 
8 4 C 8 . 1 9 P R O P O L S E O R S 
0 0 1 
o o l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
4 U G 
4 3 0 
­do« 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
l U i o 
1 0 1 1 
F R A N G E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G t 
C A N E M A R K 
E S P A G N E 
É T A U U N I S 
C U L O H B l E 
P E R U U 
U R E S I L 
A R o t N I I N E 
I S R A E L 
H C N D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C É 
1 
1 
4 
4 
2 8 0 
2 8 2 
e l d 
6 1 / 
0 2 8 
0 ­ / 
¿11 
i l l 
i b i 
0 7 7 
4 0 5 
6 0 5 
1 7 1 
eos 1 0 
It 
1 5 1 
3 B 1 
2 5 4 
9 8 0 
7 2 2 
3 4 
6 4 0 
7 1 
2 7 2 
6 6 1 
4 4 d 
« 7 0 
l d 5 
3 2 6 
2 d « 
3 « 2 
0 3 4 
3 0 0 
3 5 2 
2 8 0 
9 5 6 
9 8 0 
l e i 
F r a n c e 
1 
4 
2 
0 
2 
3 
1000 RE/UC 
Be lc . ­Lux . 
7 1 
1 B 3 
1 1 9 
1 5 
1 6 
1 
« o 9 
2b 
29 
S 
. 1 5 
a« 2 3 9 
1 
a 
. 1 5 7 
1 0 
4 2 
2 2 9 
, . 1 0 
1 5 3 
6 3 0 
. . 4 
3 1 0 
. . 0 1 3 
0 5 5 
2 3 6 
1 « 
. . ­
C 7 C 
8 1 9 
2 5 1 
0 9 0 
3 9 5 
fa5fa 
3 5 0 
6 / 
5 0 5 
ET H A C H I N E S 
N e d e r 
1 
3 9 « 
7 9 5 
9 9 
7 9 
7 9 
2 0 
« 1 5 
. 
H Û T R I C E S 
D ' U N E P C U S S E E 
1 
3 
2 
2 
7fa 
4 5 
3 0 7 
6 6 1 
. 3 2 3 
6 2 
1 5 5 
„ 
2 7 
. . 3 0 6 
a 
. . 3 4 
C 0 3 
« 2 E 
5 7 5 
3 5 1 
e o i 
2 2 « 
3 5 
1 8 9 
D ' U N E P O U S S E E 
2 
7 
1 
1 « 
2 
1 1 
8 
7 
2 
7 2 2 
. 1 7 0 
a 
« 7 9 
a 
. 
3 7 2 
a 
. 9 6 « 
a 
1 0 
9 1 
9 1 
1 5 1 
6 2 9 
o f a ! 
3 0 « 
6 6 5 
8 9 2 
7 7 3 
6 « 3 
5 5 1 
9 2 a 
. 1 8 3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
ia 
6 
1 1 
9 
6 
2 
1 
DE 2 5 0 0 
« 5 
. 8 
2 
7 « 
5 3 
Z l 
2 1 
. 
. • 
D E P L U S 
fadZ 
. fa30 
Z 8 8 
8 8 5 
2 0 0 
2 3 3 
« l f a 
2 6 7 
3 B 9 
6 6 3 
5 2 0 
1 7 . 
. . 3 8 1 
9 8 0 
1 8 0 
l f a ! 
0 7 3 
« d f a 
5 6 7 
0 5 9 
7 0 7 
5 2 7 
9 8 0 
A R E A C T I O N , A U T R E S QUE 
5 0 
2 6 
l a 
1 3 5 
3 6 4 
1 5 a 
3 2 1 
4 6 7 
0 9 1 
3 1 0 
1 2 9 
19 1 
36 
7 3 
4 o d 
2 6 5 
1 7 7 
1 
. . 1 6 5 
7 
. . « 3 7 
i l t , 
1 2 9 
3 3 
1 6 1 
1 8 5 
5 7 6 
9 
l à 
7 3 
1 0 0 
2 7 
7 3 
1 
1 
6 
1 
1 7 
2 
1 
3 3 
3 
2 4 
2 8 
2 5 
1 
and 
li 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 3 8 6 
2 9 2 
4 6 
1 
5 
1 9 2 
1 6 1 
2 7 
, 
3 
¿ o ù 
« 9 
1 « 5 
. o 
9 
i « 
. a 
. u 
. 1 
1 0 
a 
C « 2 
1 4 
7 
5 « 
3 4 
. a 
2 « 1 
1 1 
7 3 
4 « 
I 3 f c 
3 2 
. 1 
Z 7 
1 5 3 
. Z 7 
2 0 
. 1 3 
1 4 
7 5 9 
5 « 3 
Z l f a 
1 / 3 
ni 0 3 9 
1 
1 
4 9 
KG OU M O I N S 
« 3 6 
îoe 
2 1 ' 
7 f a î 
5 4 « 
. I e 
2 1 5 
2 1 < 
. ■ 
1 1 7 
1 
1 5 
9 6 
si 
9 5 
• 
3 a 4 
1 2 6 
/ S B 
t>7 
1 5 
1 9 1 
. 9 fa 
JE 2 5 0 0 KG 
7 3 < 
Ö7C 
6 7 6 
0 8 ' 
a 
. fa7Z 
S I S 
8 5 
l ö t 
¿6% 
7 1 
1 3 5 
2 6 « 
3 0 « 
6 8 ] 
8 2 3 
0 « 5 
6 f a t 
7 7 « 
. 
1 
6 
1 
1 2 
2 
9 
8 
a 1 
7 7 1 
6 2 9 
1 4 3 
6 / 7 
7 3 7 
6 3 2 
3 4 
4 4 3 
3 2 6 
3 f a l 
5 4 3 
8 1 6 
3 7 5 
O I S 
4 4 3 
. • 
T U R B O ­ R E A C T E U R S 
1 
2 
2 
« 7 
2 6 
5 3 / 
3 / i 
7 « ' i 
1 9 1 
6 9 5 
7 5 
t / 1 
lulla 
« 1 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 « 3 
b l 
1 
5 1 
. . 1 7 
7 7 
. 6 2 6 
. a 
. . 1 7 5 
. 1 9 
. « 5 
3 
. . « 8 
. 
. 1 1 
. 2 0 7 
7 7 7 
. 1 7 
1 
. . . . . 1
. 
2 
6 3 0 
6 3 0 
0 0 0 
9 6 3 
6 9 4 
9 6 8 
B 0 3 
7 9 
0 6 
8 
2 2 2 
a 
a 
3 8 8 
7 8 
. , . 1 0 9 
, 1 3 8 
ne 6 9 
3 3 1 
1 3 7 
. ­
8 0 8 
2 3 0 
5 7 6 
8 5 3 
4 6 6 
7 2 4 
. 1 0 9 
9 3 
8 6 1 
4 7 B 
6 5 2 
irlo 
1 2 
4 3 4 
5 4 2 
i i 
2 7 2 
7 3 9 
4 3 2 
3 0 7 
0 2 4 
0 4 7 
Z ì i « 
a 
­
1 5 8 
3 4 6 
5 0 7 
. 5 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
Schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l e s b ­ico? 
T U R t . U ­
C 0 1 
0 Ú 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3** 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 d 
C 5 U 
06 (< 
2 1 o 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 0 
5 2 8 
6 l ö 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 6 
Θ 0 0 
1 0 Ú U 
1 0 1 C 
1 0 1 1 
1 0 2 u 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T U R h O ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 . 7 
0 2 2 
0 2 b 
0 4 2 
0 ­52 
2 1 6 
2 8 b 
3 1 8 
3 9 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
G A S T U F 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 b 
21c> 
2 4 8 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M U T O R 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
i o 
l b 
.' 
P R O P É L L l R ­
i 
1 
9 
* 
l ü 
1 
I 
¿Î 
, 
'^ 1 
1 
i 
_J 7 
6 
5 1 
4 3 
9 
9 
1 
P R O P E L L L K ­
L Í Í N L ­ N 
1 
5 
1 
4 
3 
"Ν U N D 
G A S T U R Ö I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
1 2 
1 
5 
1 8 
5 
3 
6 
1 
¿ 
l 
2 
Ì 
] 
1 
5 8 
1 4 
4 0 
3 4 
22 
l 
A U i 
3 
1 9 3 
9 0 
7 4 1 
4 
3 2 
I 4 3 
5 2 
3 2 
5 6 
1 2 
\ ΐ 
1 6 5 
1 
1 
7 9 
H b 
6 2 1 
6 1 
* 
9 1 
3 
3 8 
o 5 
8 5 
1 6 
6 5 2 
1 
3 1 6 
1 6 3 
6 7 
2 ö 9 
1 6 
1 
Î 
Î 
I 
2 5 3 
6 3 1 
U J O 
6 0 0 
6 >2 
1 7 8 
9 0 8 
1 
51 1 
2 
F r a n c e 
m 3 
r R l t D U f c f J 
1 0 
1 9 
4 o 
2 
4 * 
3 7 
7 
7 
1 
e r - D é c e m b 
1000 
Belg.-Lux. 
; 
e 
R g 
N e d e r l a n d 
. 
. 
^c 8 I i 1 5 C J P S 
T R I t B W t R K è , U t ô E í 
9 
6 
3 
i 
' 
S E N . T ü R i l Ü - P R Ü P E 
3 7 
l ì 
7 9 
1 9 4 
1 7 
7 î 
3 1 6 
l ö 2 
1 4 2 
lb 
1 C 6 4 
3 9 
1 0 2 4 
4 0 
1 9 
9 6 4 
1 5 4 
1 
1 
K R A F T M A S C H I N E N . A U S G 
6 2 
6 2 
¿ 0 
t>3 
5 1 
4 6 
1 0 
3 1 
1 0 
d 
1 6 
1 2 
7 
î 1 7 
9 
ΐ 
î 2 
1 
1 
1 
1 
1 5 0 0 P S 
3 
i 
i s 
3 
3 
, 2 
1 
. 1 
1 
a 
2 9 
4 
! 2 5 
2 1 
1 8 
4 
1 
e : 
Q L M N 7 I T É S 
Deutschland 
(BR) 
20 
17 
1 
• 
2 
Ί 
6 
2 
4 
4 
2 
-
9 
, . . .' 1 
ο 
. . . 
. . 
1 7 
9 
β 
8 
2 
L t R - T R I t B U E R K E 
5 4 
1 3 6 1 
6Í 
8 5 
) 5 6 2 
a 4 1 5 
5 1 4 7 
, 1 
, 1 
1 1 4 6 
8 5 
3 
1 0 2 
1 
i 2 3 
i 4 0 
5 2 
32 
5 1 
i 
6 2 
2 
l f a J 
2 
1 
1 
2 5 3 
• 
1 5 3 9 
1 0 7 
1 4 8 1 
4 6 5 
1 5 « 
9 9 6 
1 
i 
­.1. S T R A H L T R I E B W E R K ! 
3 1 
1 7 
1, 
i 3 5 
1 2 
I 1 7 
4 
1 i 
', 2 
1 
3 4 
3 5 
i l 
2 9 
1 6 
4 
2 1 
β 
5 
1 0 
10 
I t a l i a 
1 0 
1 
, ­
4 
1 
3 
2 
a 
/ . • 
1 
î 
1 1 
. . 
8 5 
3 7 8 
I t i 
14 ï 
9 1 
8 5 
l fa 
1 2 1 5 
8 7 
1 4 5 
2 4 0 6 
4 6 3 
1 5 4 3 
1 6 2 
1 7 8 Í 
2 3 2 
U K D 
9 
3 
5 
1 9 
i 1 
1 
/ ï 2 
* Ρ 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
l u / u 
1 0 / 1 
1 0 3 J 
1 0 3 / 
8 4 J 8 . J 
oo i 
J u l 
C 0 4 
022 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 / 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 ο 
/ l o 
i l « 
3 9 0 
« L O 
4 0 4 
4 1 2 
5 U 0 
5 2 8 
fa I fa 
fai. 
fa·, ì 
7 0 6 
eoo 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
C L A j d L 1 
A t L t 
C L A S J L / 
. A . A O H 
T U R f a L ­
F R A N C 
P A Y d ­ L A S 
A L L t H . 1 É D 
R O Y . U M 
D A N E M A R K 
S J I S S t 
E S P A G N E 
Y O O G J d t A V 
G R E C t 
R O U M A N I E 
L 1 8 Y É 
. G A D U S 
R . A É R . d U C 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H t X I U U t 
t J U A T t U R 
A R O t N T I N t 
I R A N 
A R A o . S É U U 
t T . A R A U t S 
S I N G A P O U R 
A U S 1 R A L I t 
H L Ν 0 I 
I N T R A ­ O t 
E X T R A ­ L E 
C E A S S E 1 
A L L É 
G L A S S E / 
. Γ Α Η Δ 
C L A S S t 3 
B 4 0 8 . 3 3 T J R 3 0 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O ^ . ­
O S / 
2 1 6 
¿ d 8 
3 1 8 
3 9 0 
S J d 
u l t , 
6 6 0 
6 6 4 
¿OOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
j . 0 / 0 
1 0 . ι 
1 U 3 U 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L L E H . F E D 
1 T A L I L 
RUY . U t i l 
N D K V E u t 
E S P A G N E 
T U R j U l t 
L U Y t 
N I G E R I A 
. C O N G I U R A 
R . A F R . S O O 
B P . t S I L 
I R A N 
Ρ A K l f a T A N 
I N D E 
H 0 N D E 
l ' l T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
G L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. t AH A 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
« ¿ 1 
3 4 3 
7 5 6 
3 
F j ­ a n c e 
P R O P O L S t U R S OE 
1 
« 
« .' 1 
1 
2 8 L » 
2 9 
6 7 
3 5 5 
4 1 
1 3 
2 4 
8 4 
3 1 5 
3 4 
¿u 
1 5 4 
d ­ . 
1 4 8 
la 1 5 
4 2 
12­
3 5 4 
3 1 9 
I l i 
1 1 
3 2 o 
9 6 1 
l o f a 
5 7 6 
5 5 7 
4 u d 
« 5 4 
111 
3 4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
P R O P U L f a t U R S OE 
2 
1 
1 
1 0 
« 5 « 
2 
1 
8 4 0 8 . 3 9 T U R B I N E S A 
O O l 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 . / 
O / f a 
0 2 8 
O d O 
O d / 
0 3 4 
O d o 
Olà 
010 
012 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
/ o d 
3 0 2 
3 1 8 
J Í J 
3 4 0 
3 9 0 
4 o 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 7 8 
4 3 4 
S J d 
5 2 3 
faO« 
faO'i 
6 1 2 
faifa 
0 / « 
fa/8 
fai/ 
6 4 0 
b l ) 
t a o 
fafa« 7 o O 
7 0 1 
7 J 8 
7 1 / 
b O O 
8 1 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N G E 
8 E L G . L J X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E H . F E O 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
I R L A N u t 
N O P V t u t 
S U t U t 
F I N L A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P U K T U G A É 
E S P A G N E 
H A É T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
T C H E C U S É 
R O O H A N I E 
A F R . N . t S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A É 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O 8 R A 
A N G U L A 
. K t N Y A 
K . A F R . S U u 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I U J E 
. C U R A C A U 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A k G t N T I N t 
L U . " . : . 
S Y R I t 
I R A K 
I R A N 
I S R A t L 
J O R D A N i t 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
U H A N 
P A K I S T A N 
I N O t 
Γ , U l l i . t . , I I . 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O C t A N . 3 R . 
M O N D E 
I M T R A ­ C E 
t < T R A ­ C E 
C L A f a S E 1 
A E L t 
C L A S S c 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
2 
« 
1 5 
5 
2 
3 
1 
6 0 
1 0 
5 0 
1 0 
5 
1 9 
« 
8 4 : 8 . 5 0 H U T E U R S E T _ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 U 5 
0 2 2 
O / d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
u 3 o 
U 3 3 
R E A C T 
F R A N u t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E M . F t U 
I T A L U 
R n Y . J N I 
i n g V t G E 
S ' i É U t 
F l N t A H U t 
O A N E M A R K 
S J I S S t 
A U T R I C H E 
UN ET 
7 9 o 
3 6 7 
2 7 0 
9 6 1 
9 0 / 
4 1 7 
4 7 0 
3 7 2 
2 4 9 
4 · ) · , 
7 7 
2 4 5 
2 4 
29d 
l t l 
1 2 9 
2 1 4 
1 9 4 
8 1 9 
4 0 7 
1 1 9 
4 3 1 
7 7 
; A Z . 
3 8 3 
3 8 5 
2 7 7 
1 5 3 
2 7 5 
1 5 9 
7 5 
1 9 1 
0 7 8 
1 4 7 
2 4 0 
5 1 3 
l f a 
1 5 1 
1 0 0 
1 1 
d l 
5 2 
dfat) 
/ I l 
1 0 / 
5 0 u 
9 3 1 
8 7 0 
12 
b l l 
3 4 
1 7 
5 / 
9 3 9 
«/a 7 « 0 
6 2 
6 1 8 
8 1 0 
1 7 7 
2 6 
1 79 
5 5 
7fa 
3 2 8 
5«fa 
9 8 
7 7 « 
1 1 5 
2 5 5 
1 3 u 
3 9 
fal 
/a i a 
3 1 
3 6 
2 8 3 
3 3 
7 5 6 
4 7 3 
2 8 1 
« « 0 
5 5 1 
5 / 9 
3 1 
fad/ 
d l l 
1 A C H I 
i 
i l . ' 
7 
4 8 3 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
7 3 
1 5 0 0 C V UU H O I N S 
a 
2 9 
a 
0 / 1 
. 1 1 
2 « 
5 6 
a 
Π 
a 
1 5 « 
3 4 
1 2 0 
. 1 5 
4 2 
9 / « 
i l 
. 1 1 3 
a 
• 
« 3 7 
3 3 
6 0 4 
2 6 8 
0 3 « 
3 0 2 
1 5 « 
3 4 
P L U S DE 1 5 0 0 C V 
2 7 0 
5 f a l 
2 4 9 
2 4 5 
2 4 
1 5 3 
2 3 0 
5 2 / 
2 « 9 
3 
/ 7 « 
­
l ' i 
1 2 9 
l f a î 
. l f a ! 
11 
3 3 
1 2 9 
• 
l 
« 1 
3 
2 
2 
1 
. 
. a 
­
5 7 
5 7 
5 7 
7 1 6 
1 6 7 
a 
a 
8 5 7 
1 7 0 
4 7 0 
. • « 9 « 
7 7 
• . 2 9 8 
l f a l 
• 
falO 
I C « 
m 0 2 7 
0 1 0 
7 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
A U T R E S QUE T U R B O ­ P R O P U L S E U R S 
5 
2 
1 
12 
1 / 
1 1 
N E S 
T U R B I N E S 
4 5 8 
2 6 2 
3 4 9 
/ f a l 
l i o 
/ d i 
r i 
2 6 3 
i / 7 
6 4 
1 3 1 
9 9 
. 7 6 
1 « 
1 1 6 
1 4 2 
5 7 
2 1 l 
58 fa 
8 8 7 
1 7 
« 0 2 
lb 
« 9 
a 
a 
21, 
9 1 7 
1 
a 
1 2 8 
3 3 1 
9 8 
a 
2 f a 9 
i « 
. 1 9 
. a 
1 8 
3 1 
3fa 
a 
• 
7 4 9 
1 0 3 
t « 5 
7 9 3 
2 5 7 
fa«l 
2 0 
t a a 
2 1 1 
aï 1 1 0 
7 1 7 
2 6 
à 
1 6 
9fafa 
1 9 2 
7 7 « 
7 « 3 
7 « 3 
3 1 
a 
• 
M O T R I C E S , A U T R E S 
A G A 7 
. 2 « 
2 
1 5 
7 1 
8 2 
1 
1 0 
2 
5 
1 i 
• 
1 2 5 
a 
'Tl 
« 1 
7 
9 
1 5 
a 
i 
3 
• 
« 
6 
5 
1 
1 
9 8 6 
1 4 4 
1 0 Õ 
6 4 « 
aie 
2 8 
i i 
7 5 « 
1 3 0 
6 2 4 
1 0 9 
9 
5 1 5 
(110 
• 
1 
3 
4 
2 
1 
l b 
2 
1 6 
7 
4 
9 
4 2 1 
6 7 8 
2 0 0 
8 
l ö 7 
• • i ) i 
·. 1 
• ■ 
■ 
. • • 
7 2 
1 8 
• * . . 
1 1 
.»2 6 
9 o 6 
1 6 7 
ö O l 
7 9 0 
3 7 * 
1 1 
" 
0 6 0 
a 
> • y 
1 2 0 
3 7 2 
• ■ 
• • • • • • 
5 6 1 
0 6 0 
5 0 1 
5 0 1 
1 2 9 
■ 
• 
3 B 3 
i l i 
9 1 
• 2 6 4 
Ψι 
1 9 1 
3 6 1 
1 4 ? 
2 4 0 
4 9 2 
1 6 
9 
* 1 1 
8 1 
5 2 
2 3 5 
• 1 U 2 
• • 6t>_­
3 2 
3 1 
• 5 2 
5 6 
4 2 3 
3 3 8 
2 6 
• • 3 
9 2 5 
5 4 
6 b 
• 2 1 5 
■ 
4 4 0 
2 3 1 
1 3 6 
■ 
4 5 
• • ■ 
■ 
2 8 8 
" 5 2 6 
U 6 2 
4 6 4 
2 0 H 
5 3 3 
1 5 4 
6 3 
5 6 
1 0 2 
UUE P R O P U L S E U R S 
9 
2 3 
a 
1 1 3 
6 
3 1 
1 2 
l f a 
3 
a 3 
1 
2 6 b 
2 0 6 
1 2 9 
• 1 9 0 
I t i . 
4 2 
1 9 Í ) 
9 9 
4 b 
I U I 
« 4 
I t i l i « 
1 
ι 
ί 
1 
2 
1 1 
1 
2 1 
2 
l b 
1 
1 t 
2 
A 
5 0 7 
1 5 8 
* ■ 
6 2 
• t>I 
• • • . 2 8 
3 1 5 
• . ' 6 
­
1 5 b 
• ­­
3 2 0 
3 1 9 
. ■ 
2 9 9 
1 2 9 
4 9 , 
• 6 7 1 
• ­
1 2 7 
1 2 7 
• IH 1 2 7 
• ■ 
¿:¡i 
i i 
5 7 6 
0 4 4 
8 8 3 
5 6 9 
■ 
1 7 4 
3 3 7 
• • • * 
7 7 4 
4 0 6 
• • • • • • • • • * 7 6 1 
9 8 6 
7 7 4 
5 8 7 
1 1 
1 8 8 
9 2 8 
• 
5 b 
9 
ii • 1 7 
7 
6 
l i 
2 
1 3 
1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
C. 12 
0 4 0 
1152 
CSt, 
' i faO 
0 b 4 
0 6 6 
2 0 8 
1 5 / 
i 90 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 h 
« 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
t32 
610 
faòU 
o 6 4 
7Jfa 
7 0 8 
7 1 2 
R o O 
b 0 4 
IGOo 
1010 
1011 
1020 
1021 
( 0 30 
1031 
1J32 
1040 
T t l L E 
( 0 1 
0 0 2 
C U 3 
0 0 4 
G 0 5 
C 2 2 
02fa 
0 2 a 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 B 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 34 
3 9 0 
­ .00 
« 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
BOO 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
T F I L E 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
C o / 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
1 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
M E N G E N 
EG­CE 
I n 
1 
i 
5 
4 
3 
1 
("­1 7 
1 8 
1 
1 
2 
/ 1 
­1 
2 
9 
5 1 
1 
7 
2 
5 6 a 
2fal 
3 0 7 
2 C 7 
1 2 4 
9 2 
6 
2 
1 / 
France 
1 0 . 
VON STRAHL­ ODER I 
9 4 
6 9 
2 8 
7 d 
1 7 
2 3 6 
5 
1 0 
I S 
1 2 
¿ 4 
. 1 
5 
1 4 
5 
1 
. 1 
I 
1 
1 
4 5 
1 
4 
1 
. 
a 
1 8 
20 i 9­
a 
Β 
1 
1 1 
5 
1 
4 
2 
1 0 5 
1 
5 
a 
l a 
9 
. 2 
. 
. 9 8 
1 229 
2 d 6 
9 4 3 
7 0 9 
11 1 
2 3 3 
5 
3 
2 
6C 
7 
17 
« 1 7 1 
5 
« 7 
i l 
13 
6 
. 2 
l'a 
. 1 
i 1 
1 
i 
« 5 
] 
« a 
a 
1 5 
1 5 
8 
1 
11 
5 
1 
4 
. / u r 1 
5 
. 1 6 
9 
. 2 
. . . 9 B 
6 7 . 
8 8 
5 8 « 
i s e 
2 0 3 
2 2 5 
5 
1 
1 
VON HOTURtN UND KR 
TURBOPROPÉLLER­TRl t 
7 0 
2 0 9 
1 1 1 
t, J i 
l fa') 
l«fa 
1 
« 2 0 
6 
1 6 0 
1 u «U 
4 
. 5 
8 
4 3 
10 
8 
1 5 
1 
1 4 4 
S 
1 4 
7 4 
4 
i l 
a 
. 1 
1 
a 1 
; 1 
1 
' 1 
5 6 
2 
1 
1 
1 3 1 
1 4 5 
9 1 
« 5 
l i 
1 « 
5 4 
2 : 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
5 
4 7 
J 2 
1 5 
8 
3 
7 
3 
I 
URBOPROPELLER 
b O 
. 7 
2 4 
2 
1 2 
3 
6 
. 3 
i 1 
1 2 0 
9 3 
2 7 
2 5 
2 4 
2 
a 
AFTMASCHINEN, 
BWERKEN 
1 / 
i « 0 
2 
i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
, . a 
. , 3 
4 
2 
'. 4 
3 12 
1 5 
1 J 
5 
5 
« 3 
a 
a 
2 
1 
, , 2 
. 8 
'. i 6 
2 
> 2 36 
j 110 
J 126 
) 102 
) 65 
> 16 
, . 
9 
­TRlEaviÉRKFN 
1 26 
l o 
8 
5 
1 
3 
t 
/ /. 1 
. 
A U S 
5 
3 9 
< « 
1 " 
1 1 
> 19 
. 1 
2 
1 
7 
1 14 
î 149 
4 3 
1 296 
i 52 
> 244 
2 42 
1 43 
1 2 
. a 
­
I tal ia 
9 
1 
3 
. 1 
. 1
a 
. . 2 
. . 
, . , . « . 2 
1 
. 
• 
7 o 
dfa 
« 0 
3 0 
U 
9 
. . 2 
5 
2 
6 
3 2 
19 
3 1 
i c a 
« 5 
fal 
6 2 
2 « 
1 
. . 1
, E N . VON STRAHL­
2 7 
> 24 
6 2 
1 
ι 16 
l 0 
1 
. 4 
. 12 
1 
1 6 0 
1 032 
3 
a 
3 
1 
3 
1 
l d 
i 2 
U 
1 
a 
3 0 
1 2 7 
« 1 
2 7 
. / . . . . . . 1 
1 
. 1 
5 
. 2 9 
8 
. a 
1 « « 
« , 1 9 
a 
1 0 
. . . a 
. . . 1 
. 3 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
092 
0­.3 
o l i 
O S ö 
O o O 
0 64 
0 6 6 
Z 0 3 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
' . 1 / 
4 4 8 
4 8 4 
5 C 3 
5 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
fadO 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 3 
7 5 / 
o o O 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 J 3 0 
1031 
1052 
1040 
tSPAGNt 
YUGGJSLAV 
TURTUU 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
PJCKANIE 
. A t G t R l t 
. T A N Z A N I t 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CuNAUA 
HEX10UÉ 
CUUA 
VLI.ÉZUELA 
bRÉSIL 
ARUENT1NE 
ARA8.SE0G 
BAHREIN 
PAKISTAN 
I N C t 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE N . ï t t A N D E 
H U N D E 
I 1 T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
oLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
/ 1 
3 4 0 B . 7 1 PARTIES ET 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
O/fa 
0 2 3 
O i O 
0 3 2 
0 1 4 
0 J 6 
0 3 8 
0 40 
0 « / 
G « a 
0 5 2 
0 5 6 
0 0 / 
ufad 
2 0 « 
/ o d 
¿ 1 2 
2 1 6 
22 U 
Ζ 72 
2 Β Β 
1 1 « 
122 
3 d « 
3 9 0 
« Ο ο 
« 0 « 
« 1 / 
« b « 
5 0 « 
S O B 
5 2 8 
t o « 
6 0 8 
6 1 6 
fa/0 
fa/« 6 2 8 
6 1 / 
6 4 9 
faOO 
fau« 
7 0 0 
7 0 1 
7 u o 
7 0 O 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1U2 1 
1030 
l O j l 
1012 
10«0 
TURBO 
FRANCt 
b t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV T U F ; U I E 
U . R . S . S . 
TChECUSL 
b U L G A R U 
.HAROC 
.ALGERIE 
.T ON I S I E 
L I B Y E 
EGYPIE 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PÉROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
OMAN P A K I S I A N 
INDE 
I N D O N t S I É 
H A t A Y S I A 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRAL I t 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASdE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 « 4 
2 3 
o l 
1 7 
5 0 
2 1 
­0 
1 3 
1 9 
■'./ 
3 5 
4 8 
1 1 
1 1 
5 « 
1 1 
1 1 
1 1 
23 
l o 
1 1 
5 2 
2 2 6 
l f a 
0 7 
1 3 
6 7 7 
fa«3 
¿19 
l o i 
92 1 
5 d i 
2 8 
4 2 
l i a 
France 
1 2 
2 
1 7 
1 3 
1 1 
¿ 2 5 
fa0 5 
1 3 5 
« 7 1 
1 5 6 
1 3 0 
2 9 3 
2 6 
.·:. 2 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 / 
Neder land 
5 
Ό 
Γ 
3 
1 2 
568 25 5 
3 8 É 1 5 1 
i ã o i o ¿ 
120 91 
4 1 
s: 1 
, " 
7 1 
1 3 
5IECES UETACHEÉS DÉ PROPULSEUR! 
­PROPUtSÉURS 
i l 
4 
3 
1 1 
1 
4 0 
« 1 
1 
1 
I 
1 
3 
1 7 
a 
U 
1 3 / 
i l 
1 0 0 
a « 
« 8 
1 6 
1 3 9 
O d i 
1 4 7 
6 3 1 
3¿3 
290 
321 
5 « 9 
3fafa 
1 6 5 
1 1 1 
3 2 6 
1 0 
« 1 7 
310 
b l 
319 
2 0 
/« 2 1 
1 8 7 
fa/ 2 2 1 
99 7 
1 J 2 
« 5 4 
1 4 2 
1 5 
1 7 
3 9 
7 7 « 
09 1 
Sofa 
1 7 
/Sfa 
1 2 5 
5 7 5 
b o l 
1 1 0 
3 0 5 
2 9 
1 2 0 
3 7 8 
1 1 7 
Sfaa 
2 « 
7 7 / 
«9fa 
8 6 
3 d 
26 
22 
H 
1 7 1 
3 1 0 
1 / 0 
1 8 9 
0 2 / 
0 1 6 
1 0 0 
S I S 
9dO 
fafa 
« 
2 
2 7 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
8 
U 
7 5 
8 
fa7 
5 1 
3 1 
1 5 
φ 1 1 0 
£ 5 8 
8 C 5 
« 9 t 
0 « 0 
1 2 3 
9 2 
C 8 5 
C 6 « 
48 1 
7 1 7 
« 1 7 C 
1 5 0 
1 1 
1 1 
, 2 3 
2 1 
1 8 7 
6 2 
2 2 1 
S 9 5 
1 0 1 
« 5 2 
. 1 5 
1 « 
3 9 
1 1 0 
0«fa 
1 
1 7 
2 5 6 
12 5 
5 2 3 
t « 9 
1 0 8 
30 5 
2 
1 2 0 
3 « 9 
1 1 7 
5 5 6 
2 « 
5 6 « 
« 9 2 
2 
Θ7 
2 8 
5 
7 « 
1 5 5 
5 3 8 
2 7 3 
2fa5 
7 4 2 
7 8 8 
« 7 7 
5 1 0 
« 7 8 
« 5 
6 808 42S 
a l i t 
5 9 0 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 
1 
1 1 
1 
1 
i o 
2 1 
4 1 
3 1 
7 1 
2 9 
2 
8 
9 
4 
l f a 
4 8 
1 5 
o 2 
1 1 
9 5 9 
7 9 2 
1 6 7 
9 6 4 
6 1 8 
1 0 5 
9 7 
A RÉACTION OU 
3 
3 3 6 9 189 
157 S 
1 309 452 
a 
1 4 6 
7 9 Í 
a 
1 
. 2 0 6 9C
17 
'. 
1 5 7 
10 2£ 
12 
40 7É 
1 7 1 
13 712 
10 925 
2 7B7 
2 616 
2 47E 
1 7 1 
. . • 
■ 
a 
. 
2 
a 
i « ! 
. 3 
. 1
1 6 7 Í 
. a 
. , 1 2 
a 
. 2 C 
a 
. . . 1 
2 
8 « 
1 
I C 
1 6 
3 679 
7 4 4 
2 935 
2 629 
7 0 6 
3 0 5 
5 
• B « 0 8 . 7 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS ET 
U O l 
U O / 
0 0 3 
o u « 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 4 
0 2 6 
U 2 d 
U 3 Ù 
0 3 2 
O d « 
Odi, 
0 3 B 
0 4 0 
0· ,2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
O u « 
Ofafa 
2 o u 
/ O H 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
229 
¿là 
2 7 2 
/ d d 
3 0 2 
1 1 « 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
40 J 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
AUTRES OUE UE PROPULSEURS A REACTION OU DE 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANUE 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURÜUIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOODAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMtROUN 
.GAEON 
.KENYA 
Z A H ö I t 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
M t X I U U t 
GUbA 
1 
« 
2 
2 
1 
2 
1 
4 5 0 
9 3 0 
fa/9 
« 9 / 
9 3 0 
î « 9 
1 1 
1 1 
0 / 
« 7 o 
3 9 
fa') S 
2 7 5 
3 9 
« 0 
I d O 
1 6 7 
1 1 / 
Z 1 7 
««a « 9 o 
1 0 0 
Z 1 5 
l f a t , 
// 9 12 
1 1 
7 1 / 
l o 
faO 
6 9 
1 0 
1 7 0 
1 1 
1 5 
1 2 
1 5 
1 6 0 
80') 
«fa 2 2 
2 9 
2 
1 
2 
5 8 
as 1 « 5 
« 7 2 
8 1 5 
a 
. 3 
« 1 2 
2 
1 0 0 
. 12 
1 « 
« 1 
7 3 
2 9 
2 8 8 
9 8 
. 2 « 
l f a 
3 7 2 
1 1 
5 7 
. . « 6 
1 0 
. 8 
1 5 
. . 1 2 9 
90 1 
2 5 
2 
1 7 
4 « 
. 3 
6 1 
2 « 
2 
, . 5 
1 1 
. . . . . 2 7 
« 5 
1 
« 
2 
2 0 
1 6 
1 0 2 
1 9 7 5 
4 0 
2 6 1 
3 4 1 
2 0 4 
7 ι 
1 6 6 
1 7 3 
4 
β 
2 1 
5 
1 5 
1 5 
5 
4 4 8 
4 4 3 
545 1 
5 
6 6 1 
4B5 6 
2 
1 1 0 
4 7 o 
1 2 1 
3 1 4 
4 0 9 
4 
5 
1 7 4 
a 
1 6 0 
l a 
913 3 
4 3 8 
5 / 
2 ' 
1 
053 13 
0 9 " 
9 5 ' 
a/ 1 8 2 
7 
■ 11 
1 1 
7 
1 0 9 
2 
1 8 
MACHINES 
4 7 
b 
fa2 
. β 
. i 
, 1 9 
9 
1 1 
3 
. , . 3 
2 
. 2 3 
. 1 1 
4 
. . 2 
4 9 0 
1 7 7 
3 1 2 
2 32 
6 1 
6 9 
1 
1 9 
1 2 
D E 
4 5 4 
2 1 0 
1 5 4 
2 6 4 
. 9 5 4 
. 2 0 1 
. . , 2 6 
2 
4 1 
8 
4 6 
. 2 
1 
. a 
. . . . . . . . a 
6 6 2 
2 1 6 
5 1 
. . . . . 1
. . . . 1
. 2 9 
. . . a 
7 
. ■ 
3 2 8 
0 8 1 
2 4 7 
2 0 6 
2 2 3 
3 8 
. . 3 
HOTRICES, 
TURBO­PRUPULSEURS 
2 
3 1 0 
363 1 
2 9 5 
3 9 4 
2 4 9 
1 
1 1 
7 3 
1 1 3 
2 7 
6 92 
1 7 
23 
7 
1 2 5 
1 9 
5 1 
3 7 
a 
1 
6 
2 
ιοί 1 5 
21 
; ç 
' 
l i 
i t 
Sfet 
IS 
n 
8 0 
4 0 7 
2 4 6 
3 1 1 
2 2 
a 
a 
, . 1 
3 
1 6 
1 
9 
1 0 3 
1 
1 5 0 
4 4 0 
i 2 3 4 
1 4 1 
5 3 
4 9 Ô 
fa") 
. 1
. 3 
. 2 
1 6 7 
2 
-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
aChlüsiel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Çfance Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 84 
5 0 o 
5 1 / 
52a 
o ι « 
603 
612 
bifa 
6 24 
fai. 
640 
644 
647 
649 boO 664 669 700 706 732 736 800 809 
loon 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 o 
1 0 1 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
239 179 
2 
1 4 
2 
1 1 
3 7 1 o 
1 16¿ 2 555 1 642 1 37 7 
740 6 
1 3 0 
1 7 « 
1 1 
1 2 5 
295 
U O 
2 7 7 99 
538 
6 70 
15 
STRASSENRALZEN H l T MEChANISLHEH ANTRlEd 
V I B R A T I U N S M A L / t N HIT MEt .1ANI SCHt H ANTRIEB 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
L O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 / « 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 1 ¿ 
0 i« O i t . 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 50 
0 5 / 
C 6 2 
Ofa« Cfafa 
0fa8 
2 0 0 
2 0 4 
/ O b 
212 
2 lfa 
232 
216 
212 
21b 
2 8 8 
3 0 / 
122 
3 Ì 0 
3 3 4 
3 « 6 
ibi, 
110 
112 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
«l fa « l fa 
« 5 8 
« 6 « 
« 7 ¿ 
«ao « 8 « 
« 9 / 
soa 5 1 / 
52(1 faO« 
faifa 
6 2 4 
bl2 
6 4 9 
6 5 2 
7 0 o 
7 0 o 
7 3 2 
7ifa 
7 4 0 
8 0 9 
B i t , 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1021 10 30 1031 
1032 1040 
1 427 
6 6 B 
4 2 3 
4 1 « 
3 1 8 
« t i 
5 
o l 
3 1 3 
fal 
5 5 
1 1 / 
b l i 
7 2 2 
fc3 
4 θ θ 
2 6 5 
l i 7 
3 0 
4 9 
1 0 
1 1 
6 
β 
« 1 « Q 
1 7 
2 2 2 
5 
1 1 
6 2 
5 
1 1 5 
1 1 
6 
3 2 
9 3 
5 1 
1 9 
2 7 
5 
5 3 9 
i d i 
Ζ« 9 
3 
3 
« β 
3 
1 7 
3 3 
1 1 7 i 
1 0 
4 
B l 
2 3 9 
1 0 5 
2 9 « 
4 
3 4 
­. S 
4 4 2 
3 / 
3 
Ι Ί 
2 1 
IC 9 7 0 
3 2 6 3 
7 7 0 / 
5 746 
3 0 8 8 
1 8 7 3 
1 2 9 
2 t 5 
7 8 
STRASSENUALZÉN MIT 
MALZEN 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
ο­,ζ 
0 « d 
0 51, 
0 5 2 
0 5 8 
, 0« 2 0a 
¿12 
2 1 6 
/ ¿ 8 
/ i / 
¿9­
2 4 3 
2 6 3 
2 7 2 
2 6 1 
5 5 9 
6 2 8 
¿ 7 t; 
3 3 6 
1 6 
2 8 
22 
2 5 
3 3 6 
2 5 0 
¿ 6 7 
3 8 7 
3 8 
1 3 5 
ne 2 8 
4 1 
B 3 2 
5 5 
5 « / 
3b 
I ' , 
1 5 0 
6 3 
a 1 4 
lb 
¡1 
I d i 
1 0 5 
1 2 6 
b 
3 
9 
1 
l f a 
8 4 
2 7 
. ­ . 1 
. . 6 
. . . 
i 3 3 
1 7 
2 2 
1 
9 
S o 
. . ' . . 
d 
. 1 « 
5 
3 1 
1 
1 5 
1 7 
21 
9 2 3 
3 « 1 
5 8 / 
3fafa 
/fa« / l u 
7 9 
U i 
­MECHA 
a 
8 0 
. 7 8 
3 5 
, . . . 1 0 1 
. . 2 2 9 
. . S7 
/ o 
a 3 2 4 
5 5 
8 4 
3 6 
1 
¡ 5 J 
6 3 
. 1 0 
1« 
3 3 
l o 
63 
1 0 1 
101 
5 36 
« o j 
1 2 6 
7 0 
5 1 
5 4 
] 
1 
1 
1 
5 1 / 
1 <­
¿ ι . 
¿9a 
/ 1 d 
3 5 
1 3 1 6 
5«6 
3 77 
/ l i 617 
5 
55 110 52 94 
96 
65(5 o7fa 75 
/ 1 5 2 fa4 175 /­, «9 10 11 6 
2 
1 / 
5 
U i 
7 
SJd 
332 / 14 3 1 
3 
17 
il 
U 
73 
10 
4 
«O / 1 9 
90 / S I 
4 34 
4 
5 15« d / 3 / 
8 98Θ 2 « 5 1 6 537 5 0 3 1 2 7 06 1 429 
37 
1 7/ 
7o 
4 7 8 4 3 0 4 8 4 5 0 3 5 1 2 126 6 0 4 6C b 6 1 2 6 1 6 624 6 3 2 fa­, J t .44 6 4 7 6 4 9 6 o 0 6 6 4 fa;, ι 7uO 7 0 6 732 7 3 6 600 8 0 9 
.CURACAO 
CuLOHblE VENtZUELA 
b R t S I L 
C H I L I 
A R C L N I INL L I b A N S Y R I t IRAK IRAN 
I S R A t t ARAu.SÉOU B A H R t l , . KAIAR E l . A R A o t S UMAN PAKISTAN 
INCE 
CcYLA­d 
I N O U N L S I t SINGAPUUR 
JAPON TA1­.A,. 
A U S T R A L U . L A L É U C N . 
5d« 224 3C9 
ÎUUO H 0 N D E 1 0 1 0 1 ITRA­CE 
79 
21 
9 1 
19 
8 
1 3 0 
1 
2 
852 279 5 7 1 339 1 18 233 11 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l U i J 1011 1032 10«0 
O d i Cu2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 02­0 2 4 026 0 2 8 0 10 0 3 2 0 1 4 Odfa 
0 J 8 0 4 0 0 4 2 04 8 0 5 0 052 
Ou¿ 0 6 4 Ofafa ufad 20 0 / J « 2 0 6 212 / l f a 21­2 4 8 2 7 2 2 7 6 2 3 3 l u / 3 2 2 i i O 3 3 4 d4fa 3 6 6 370 1 7 / 190 4 0 0 
«04 
«lfa 
«lfa 
456 
«o« 
472 
480 
« d « 
492 
SJô 
51/ 
528 
604 
fait, fa/« 
61/ 
fa«9 
652 
700 
7oo 
732 
716 
740 
809 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
E X I R A ­ C t CLASSÉ 1 A t L t 
CÉASdt / .ΓΑΜΑ . A . A U H CLASdE 3 
i i o 14 1 67 2 1 
10 
ι ­io 
26 28 418 6 6 1 25 166 26 70 65 55 159 56 14 14b 16 1 6 4 1 10 62 43 
26 6 5 1 
β 4 3 1 20 219 
10 4 4 0 
5 7 3 3 0 
134 
140 
5 
3 
411 15 i 
1 7 
1 
i 
36 
10 
1 618 
3 5 
4 i 
I l 692 2 76 0 β 93 3 4 805 
1 955 3 ne 
96 
2 4 5 1 
4 1 0 
109 
28 
2 
2 3 2 7 
2 5 
23 
H 1 
16 
. 1 
ι 7 i io 
2 3 0 
1 i i 
' I 57 
l a ifa 
7 / « 
3 7 3 9 
2 1 3 2 
l 6 0 6 
7 9 0 
fal 1 fal.' 
. 112 
2 0 4 
b 4 4 3 
1 3 6 2 
5 oau 4 3 0 8 
3 3 3 8 7 5 7 
3 1 
Í5 
547 0 4 4 5 0 1 480 
207 
.56 
­uULFAUX COHPRESStURS A PROPULSION HECANIOOt 
Î.10LEA0X COHPRtSSEURS A PROPULSION MECANICOE, A VIBRATIONS 
F R A N C L 
B L L G . L U X . PAYS­bAS A L L t H . r t U 
I T A L I E ROY.UNI I S É A N o t 
I R t A N Ù t NURVEot S U t D t FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUCÛSIAV 
GRECE 
TUR J U U 
TCHECOSL 
H U N G R U 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HARuC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.SENEuAL 
.C. IVUIRt 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN ..,'­.­: 
ANG'JtA 
t T H I U P U 
.KENYA 
HCZAMuIUU 
.MAUAGASC 
.REUNIUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
.GUADFLUG 
JAMAIUOÉ 
TRINIU.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.dORlNAM 
BRESIL 
CHILI 
ARGUITINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
. ' . ι ' . ' . ; . . , ... 
OMAN 
YtMLN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
I .'.Ii.-V. 
HONG KJNG 
.CAÉÉUUN. 
.N.HÉBRIO 
H C 'I 0 E 
INT R M - L É 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE CLAofaL Z 
.EAHA .A .AOH 
CLASSÉ 1 
3 44 9 
1 4 7 5 
7 3 1 771 aoa 2 179 
l b 
15 7 
fat.7 
1 4 3 
2 4 7 
261 1 990 
1 5 3 7 
1 8 7 
8 5 0 bSfa 
367 6 1 
l o o 
3 1 19 
Z l 
23 
12 
4 0 5 
4 2 
5 3 2 
1 / 29 142 
i l 34 5 30 
17 
10 , 
2 5 0 
1 5 1 49 «7 
14 
1 4 5 2 1 Ûfa4 626 
12 
1 / 
15 
2 5 
1 1 51 9o 19 199 10 
1 3 
163 fa7d 
274 67d 
1 3 9 5 
1 5 
1 7 9 79 
92 U 
5 0 
7 5 
26 091 7 2 3 6 
18 854 
13 668 7 007 
4 9 4 3 
3 0 2 
75 4 
212 
97 37 
3 1 0 
211 262 
¿C fa 
2 1 
4 
4 1 
22 0 56 2 
102 
Ì fafa «/ 
5 9 
1 
21 
1 0 9 
.'« 1« 79 
« 5 
«C 
« 2 
7 5 
C83 687 19 fa 680 t l 1 515 17 3 2 7 1 
U S 
111 
3 
1 
1 /a 
1211 
3 1«9 
1 290 
668 
56« 1 917 
16 1 17 661 1 /7 
211 
212 
1 5 8 5 
1 4 0 5 171 «90 
352 
i s t i «/ 160 i l 19 Z l 23 9 339 
i l 11 
us 
19 17 36 2 50 l « i 49 
1 3 7 3 
1 060 580 
1 / 
1 / 
2 5 
11 
5 1 9 fa 19 199 
10 
13 97 fa7i 
/ ' i l Stl« 
1 i 95 
l i 
1 7 
7 8 / 92 
11 
2 1 4 1 1 5 672 16 2 4 0 12 0 5 1 
6 125 3 94 7 
106 521 242 
2 3 6 
4 8 
3 34 
1 79 
7b 
1« 
2 5 8 
1 3 3 4 618 
1 2 1 5 
7 3 4 269 
« 8 1 
23 
H ANISCHEM A N T R I E 3 , AUSGEH. V I B R A T I O N S ­ 8 « 0 9 . 3 0 RUULEAUX COMPRESSEURS A PRUPOÉSION MtCANIQOE, VIBRATIONS 
AOTRES OU'A 
19 
175 
2u5 3 / 1 245 
3 5 Ï 
7 
2B 
2 2 6 2 1 8 219 
1 0 0 
101 
27 
Ufa 
32 
33 
22 
¡bl 
il 
L O I 002 0 0 3 Ou« 0 0 5 o¿¿ o / d 050 0 1 « 0 1 6 0 3 8 0 « 0 0 « 2 0 4 8 0 6 u 0 5 2 U58 2 0 4 / u o 2 1 2 2 l u 2 2 3 232 244 2 4 3 
FRANCE 
3 É L G . L J X . PAYS­OAS ALLEH.FED 
I T A L U RUY.UNI NORVEGE 
SUÉDE UANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PJRTUuAÉ 
ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE TJRJUIÉ 
R.C.AÉLEM .MAROC . A L G c R I t 
. T U N I S I E L I b Y t .MAURITAN .MAL I .TCHAU 
. S t N t u A L L I b t ΚI A 
. C . I V l J l K t 
5 4 0 
716 562 330 
603 33 48 
l i 
5 7 760 
431 14,1 6 5 4 
63 64 1 i « 15 39 o09 
62 
7 1 7 16 
5 3 
2 « 1 69 
23 
l f a / 49 
')/ 
3 5 
1 7 
c l 5 62 
1 4 8 16 
l 2«1 89 
2 5 7 
36 
U 47 24 
Ufa 
1 
23 
1 1 
390 44 1 298 
5 5 3 
I 7 4,1 
15 
14 529 4 2 4 
1/1 1/t, 43 
61 22 
7/ 
1 / 
33 2 / 7 9 5 20 
¿ô 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
2 76 
2 60 
/ d b 
i o . ' 
U t , 
3 1 « 
U H 
3 2 2 
326 
'1 ΙΛ 
342 
l«fa 
170 
372 
190 
«JO 
4d4 
492 
«4 fa 
50S 
6 0 0 
604 
603 
612 
fair, 
624 
t / o 
6 1 / 
6 36 
647 
652 
664 
6 8 0 
700 
7 20 
740 
809 
8 22 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ­
ANTRIEB 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 1 
O04 
0 0 5 
022 
026 
028 
0 10 
0 3 / 
0 34 
036 
O i d 
0 4 / 
0 « « 
050 
C 58 
062 
Ofa« 
068 
/CH 
212 
2 lfa 
2 40 /«« 
2 72 
276 
288 
302 
33ο 
334 
346 
170 
190 
4 0 0 
« 0 « 
4 4 8 
508 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 1 / 
6 36 fa«« 
t, fa o 
7 32 
B09 
1 0 0 0 
ì o i o 1011 1020 10/1 loio ion 1032 10«0 
22 41 8 85 
32 8 29 244 35 27 7« «9 
¿1 
12 
laa 65 16 193 21 10 59 94 75 7 15 26 
7 7 1 1 
2 111 
5 62 1 
1 737 
942 
3 8 4 « 
6 0 8 
1 3 5 o 
« 2 
i d o 
39 
22 
«1 
32 
8 
15 
Ufa 
2' 
1 
5 
19« 
193 
202 
«lo 
101 
72 3 
513 
564 
42 
ol4 
«i« 
330 
«3 
33 
337 
43 
244 
1 2 / 
i l 1 
«fa 9 
37 
1 
i 
1 
/ 
1 
3fa4 
I 21 
/ ' i l 
9 59 
599 262 
ld 
549 
UNO E I N Z E L T E I L E FJER STRAS SENilALZEN MIT ME 
8 39 
o« 
7 5« 
290 
204 
« o 5 
1« 
2 7 6 
2 3 0 
/ d o 
302 
3ofa 
31« 
U H 
d / 2 
32a 
lid 
192 
19b 
3 7 0 
172 
190 
« 0 0 
­ .5« 
4 9 2 
« 9 b 
5 0 8 
OOU 
oO« 
6 1 6 fa/« 
62B 
6 1 2 
faifa 
6 4 7 
6 5 2 
d o « 
6 8 0 
7O0 
7 / 0 
740 
8 0 9 
822 
lLOO 
1 Ü 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GHANA 
.TUGO 
NIGERIA 
­CAMERUUN 
.CÉNTRAF. 
.GABUN 
.GCNGOBRA 
. Z A I R t 
­BURUNUI 
. A F A R S ­ I S 
­SOMALIA 
.KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I d o A t t 
JURLANIE 
ARAt.SEOO 
K J „ t I T 
ET.ARAbES 
YEMÍ N 
INDE 
THAILANDE 
I I D C N E S I C 
CHINE R.P 
HONG KONG 
. C A t É D O N . 
.PCLYN.FR 
H U N Ü E 
Ι Ί Τ P A - C E 
LXTRA-CE 
CLASdÉ 1 
A t L t 
G t A S S t 2 
.ÉAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
41 
59 
633 
o« 
J« fa« 
17 
194 
51 
10 
u j 
63B 
4 5 
l f a 
172 
88 
60 
11 
50 
5') 
2 1 
0 4 
lfa 
19 
263 
112 
19 
59 5 
i « 
2 1 
7 / 
1 0 / 
65 
l u 
lfa 
2 7 
1«7 
1 0 
12 «6 7 
2 750 
9 71fa 
2 919 
1 719 
6 767 
1 02 9 
2 670 
50 
1« 
6« 
17 
68 
51 
10 
«« 
35 
36 
IC 
lfa 
1 4 7 
10 
149 
3 2 5 
3 2 « 
7 8 6 
18« 
9 8 8 
1 1 0 
5 5 5 
5 0 
1 3 2 3 
3 3 6 
9 8 7 
1 1 1 
97 
8 7 6 
112 
6 3 8 
. 
1 
172 
1 
2 0 , 1 2 0 1 32 
3 
2 
7 
296 
278 
17 
3 
. 1« 
a 
5 5 72 
I 632 
3 890 
1 5 9 1 
1 167 
2 299 
ab 
1 147 
129 
i o i e 
«28 
29 1 
590 
19 
MANISCHEM e « C 9 . 9 0 PARTIES ET PIECES DE1ACHEES DE RUUÉEAUX COHPRÉSSEURS 
PRUPULSIUN HÉCANIOUE 
36 
6 
6 
5 
2 
1 1 
¿li 
1 3 7 
1 5 
l 1 
5 1 
1 5 
­, 1 
1 
1 
1 5 
1 / 
1 
2 
5 
1 
/ 7 
1 i 
1 
5 
3 
26 
1 5 
i 
1 
1 
// 
1 
1 
1 
2 
i 
¿i 
14 
1 9 3 
2 7 , 
919 
696 
«39 
1«5 
5 5 
23 
7 3 
1 
3 7 5 
2 5 
3 5 0 
2 7 2 
2 5 9 
7 3 
4 3 
5 
1 
1 lfa 53 «« 
7 
21 
2 
ù 
2 / 
I I 
3 5 
136 
9 
1 
5 
3fa 
11 
2 5 
1 0 
7«0 
2 20 
5 / 0 
4 0 0 
2 1 0 
3d 
4 
1 8 
62 
1 0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
12 0 / 2 
0 2 6 
0 / 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
Û42 
0 4 8 
OSO 
0 5 e 
0 6 2 
0 u 4 
Oo6 
¿36 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 6 
8 370 
390 
4JC 
« 0 4 
4 4 a 
508 
o o a 
0 I 6 
6 2 4 
bll 
blo 
b l l 
fafaO 
7 3 2 
8 0 9 
33 1000 
9 1U10 
23 10 11 
14 10¿0 
14 1021 
9 1 0 3 0 
a 1031 
1032 
1040 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A t l t 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
EINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YJUGUSLAV 
GRECt 
R.U.AÉLEM 
TCHECUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
É lBYE 
.NIGER 
.TCHAU 
. C . IVUIRE 
GHANA 
N IGERIA 
.CAHER'JUN 
ANGULA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
BRLd IL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAC.SEOO 
KJHÉIT 
KATAR 
P A K U T A N 
JAPON 
. C A L É O J N . 
M O N D E 
INTRA­OE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSÉ J 
5 4 0 
2 1 7 
1 0 7 
117 
66 
1 4 7 
15 
5fa 
19 
13 
8 3 
5 1 2 
329 
7b 
l o i 
17 
12 
«00 
11 
11 
¿oa 
13 
20 
10 
1 1 
23 
12 
7 9 
77 
11 
Sfa 
21 οθ lo7 117 101 
20 
10 
1 4 
2 6 
« 1 
12 
10 
2 1 
1 
1 
2 
Sfa 
7 1 
3 
045 
511 
0 t 7 
153 
9d3 
230 
29fa 
911 
8 3 
10 
73 
35 
299 
37 
20 
FLOESSIGKEITGPOMPÉN. HEBtWERKt FUtR FLUE SSIGKEΙ Τ ΕN 
ZAPFSAEULEN FUER I R E I b S T J F F E JUÉR SCHMIcRMITTEL 
POMPES, MUTO­POHPES ET 
ELEVATEURS A L I Q U I D E S 
2 
20 
10 
3 
2 
fal 
3 2 
2 9 
12 
10 
5 
2 
12 
S 3 « 
179 
1 0 1 
1 1 5 
14 
81 
2 1 7 
3 2 / 
« 8 
U à 
17 
393 
11 
11 
191 
3 
12 
2 3 « 
8 
55 
2« 
10 
171 
117 
99 « 
10 
7 
2 5 
« 1 
i l 
10 
2 1 
U 
3 576 
874 
2 702 
1 692 
B17 
586 
18 
2 3 1 
4 2 4 
UR30­P0HPES POUR L I 0 U 1 D E S . 
PUMPES POUR LA D ISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIF IANTS 
r o i 
002 
003 
001 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 lt, 
040 
042 
04 3 
0 « 3 
0 50 
0 5 / 
U o / 
Ofafa 
C 7u 
2 0 4 
208 
212 
/ l t , 
2 20 
223 
/ i t . 
240 
244 
243 
264 
2 72 
2 76 
2B0 
78 
1 l u 
252 
42 
2 0 3 
2 
1 i 
18 
14 
19« 
147 
1 7 
8 7 
5 
34 
2 50 
1 5 
23 
l ia 
17 
102 
11 
/ i 
1 5 
10 
29 
2 
a '·. 
14 
2 3 
1" 
1 
1 1 10 1 4 " 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 « 
0 / 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
o« J 
0 « d 
0 50 
0 5 2 
Ufa / 
0 6 6 
0 7 0 
2U4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
226 
23b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
. 7fa 
260 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L U 
ISLANDE 
NORVEGE 
S U t D t 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ΡJRTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YÛUuJSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
TCHECUSL 
RUUMAN IE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L l b Y E 
É G Y P T L 
.MAURI TAN 
. H . V J L I A 
.NIGER 
.TLHAU . 
.SÉNÉGAL 
S1ÉRRALEU 
. 0 . I V U l R t 
uHANA 
.TOGO 
497 
370 
1 0 6 3 
219 
752 
U 
62 
I 1 
8 5 
853 
930 
7« 
333 
2 1 
1 8 3 
99 7 
3 4 
12 
50 
10 
2 8 4 
57 
'11 
« 5 
2 6 
12 
1« 
¿I 
12 
1 2 5 
14 
lOfa 
2 1 
2 1 
12 
12 
10 
1 2 7 
2 1 
97 
2 1 
12Õ 
7 
4 
282 
55 
3 1 
1 
2 5 
12 
14 
2 7 
12 
1 / 5 
3 
106 
6 
/ 1 
522 
70 
308 
51 
68 
5 
2 09 
ai 
38 
4 2 4 
1 1 4 
«9fa 
119 
11 
fal7 
930 
1 5 3 
117 
3 7 2 
2 7 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes öar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 o 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
35/ 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 C 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 d 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 2 
6 9 6 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 
2 5 
i o 
5 10 
c 
4 7 
b 
7 
l u 
2 
2 
1 1 
5 
I H 
9 
5 
« 5 
4 
1 4 
1 4 
1 1 
7 
2 
5 
2 3 
o 
1 « 
4 
4 2 8 
2 4 9 9 
6 8 9 
1 3 8 2 
7 8 9 
« 0 6 
5 8 0 
2 4 3 
1 8 5 
I O 
France 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 9 
3 8 
lo a 
7 4 0 
1 Ι â 
9 
ΐ a 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
ι 
. 
. i 
, 
5 5 
4 
j 4 3 7 
! 2 4 0 
5 1 3 1 , , 
7 J 1 4 4 
6 7 1 
4 4 
1 9 
1 7 
i 5 2 
, 4 7 
, 1 
«g 
Nederland 
« 2 
5 3 
1 0 
A U S G A B E P U M P E N , M I T F L U E S S I G K É 1 T S M E S S É R OD 
E I N G E R I C H T E T , A ' J S G E N . Z A P F S A E U L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 3 
3 2 2 
3 7 3 
4 0 0 
5 0 3 
5 2 8 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 0 B 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3b 
20 
1 l e 
2 1 
1 0 
7 
4 
2 3 3 
1 9 
2 0 
l a 
7 
1 0 
1 9 3 
4 
/ 3
/ / 
4 
1 
8 
1 
5 4 1 
205 
3 3 6 
l o 4 
7 4 
1 6 
1 1 
6 
1 9 7 
1 9 
22 
1 
2 1 
1 
1 9 
­ U N D E I N Z E L T E I L E 
2 6 
7 4 
4 9 
9 5 
4 6 
1 1 2 
3 
8 
3 9 
8 
9 
1 8 
i f a 
1 6 
8 
2 6 3 4 
2 / / 2 
1 
4 
fa 2 
2 
7 
2 
2 
5 
1 
5 
4 
fa 2 
1 
1 
4 
2 
5 6 
1 / 
5 
1 
/ 5 
4 
fa / 4 
/ 1 0 
1 
1 
a n 
/ s i 
5 1 9 
3 8 0 
2 5 8 
1 0 8 
2 7 
1 7 
/ ) 
2 
4 
I 
¡2 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
. i 7
4 
I a 
I 1 
6 
1 2 7 
) 1 7 
1 1 0 
1 
ι 1 0 
. > 1
t a 
1 
1 
1 
V O N A U S G A B E P U H P E N 
9 
1 . 
2 9 i > 2 1 
î 4 
'. > . . 
". a 
3 . 
'. 
a 
'. 
) 7 6 
! 5 9 
ι 1 7 
ι 1 2 
! 8 
4 
1 3 
1 
1 
r 
«. 1 
1 2 
1 
2 . 
1 
5 
1 
. 
11 
« 1 81 
3 1 
2fa 
1 7 
« 1 
2 
e : 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
1 « 
1 . 
, 7 o l 
> 2 6 7 
4 9 « 
« 5 7 
3 0 5 
3 6 
. 5 
1 
Italia 
5 . . a 
. , . . 6 
. 2 . 4 
. . 3 
1 
. . . . . . ..' 1 
1 1 
3 
. . • 
2 1 2 
3 4 
1 7 6 
1 1 8 
2 4 
4 9 
2 
5 
9 
. R Z U R A U F N A H M E 
1 7 
1 U 105 
6 
1 
4 
2 
3 
3 
1 5 
1 9 
1 8 
1 
7 
a 
a 
2 
2 2 . a 
. a 
• 
ι 2 2 7 
1 1 4 0 
8 7 
7 6 
6 3 
1 0 
4 
2 
) 5 
3 7 
1 7 
a 
1 0 
a 
1 
30 I . 
1 
1 3 
7 2 9 
1 8 
5 
> 1 3 
2 
a 
a 
a 
'■ 
t a 
1 i 
• 
a 
a 
a 
a 
1 . 
1 6 7 
6 8 
9 3 
) 9 0 
7 1 
6 
1 
2 
1 3 
3 
1 
7 
. 6 
. . 
. 4 
1 
. fa 2 
. . , . . . . 4 
. . • 
5 3 
il 2 5 
1 1 
2 
a 
1 
4 
3 5 
10 
2 5 
1 3 
6 
10 
2 
1 
1 
* Ρ 
NIMEXE 
0 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 4 
/ d d 
3 0 2 
3 Ufa 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 « 6 
3 5 / 
Î 7 u 
3 7 2 
1 7 8 
4 Ú 0 
«sa 
4 6 2 
« o « 
6 0 4 
6 U 8 
fait; 
fa/« 6 3 2 
b i ­
b i t 
a t 9 
622 
9 7 7 
louo 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 « 0 
. C A H O M E V 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N l R A F . 
. G A B O N 
. C U M G D 3 R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
t T H I U P I t 
. A F A R S ­ I S 
. S G H A L 1 A 
. K E N Y A 
. ι . · . ­ , . ■'. . ; ; 
. ­ , · . . . · , . , . ' ,dt. 
. R E O N I U N 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I C 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S 1 . A L L 
A R A B . S t O U 
V I t T N . S U D 
L A M B U D G E 
. C A L É O O N . 
. P Ö L Y N . F R 
S C C R É T 
H 0 N 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A 5 5 É 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
8 4 l 0 . l t P U H P t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Lu« 
OOS 
022 
0 / f a 
0 3 0 
0 1 / 
0 3 « 
0 1 6 
O l o 
0 4 0 
0 « 2 
0 5 0 
064 
2 0 8 
216 2 7 / 
zaa 
122 
116 
900 
5 0 B 
5 ¿ B 
7 3 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 
10 
2 fa i 
2 
2 
4 7 
9 0 
1 . 1 
1 9 
i « 
2 6 
2 0 2 
2 2 
10 
90 
10 
1 7 
4 0 
2 2 
6 5 
3 / 
12 1.4 
1 9 
1 7 
dl 
5 / 
H 
¿a 
1 1 
1 / 
9 3 
2 5 
6 3 
2 0 
3 1 9 
2 6 2 
9 4 2 
0 0 2 
fadd 
1 0 / 
2 3 4 
9 J o 
6 6 1 
13 
France 
4 7 
t>9 
1 4 1 
1 9 
J « 
2 6 
29 
a 
l f a 
1 0 
5 . 22 3 faS 
l i 
. 1 1 9 
1 7 
a 
3 7 
3 7 
6 
1 
2 
S I 
1 0 
fai 
l o 
. 
2 C 7 0 
2 0 0 
1 Ï 6 9 
2 7 2 
2 7 
1 5 9 2 
6 8 6 
6 1 3 
5 
* 1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 7 1 
22 
8 
1 4 
. 1 
1 7 1 4 1 
9 1 9 
7 9 6 
5 6 3 
2 7 1 
2 3 0 
2 0 1 
5 
3 
O I S T R I u J T R I C E S A V E C D I S P O S I T I F 
P O U R É N C O H P O R T E R , A U T R E S 
. 
2 0 
1 4 
1 2 7 
1 7 
1 8 
1 9 
1 2 
8 2 
2 
2 1 
3 1 9 
1 0 
4 
4 7 
1 5 
a a 
2 ­
6 8 0 3 9 1 « 8 8 4 
3 6 2 1 3 5 3 L O S 
2 5 6 1 7 7 6 
2 3 7 3 4 8 1 
1 7 0 0 1 0 2 
1 8 1 2 3 1 
1 7 
2 0 
r 5 8 
M E S U R E U R U U C O N Ç U E S 
QOE P O M P E S PUUR 
U É S C A R B G R A N T S ET L L B R I F I A N T S 
F K A N C E 
b t L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A O T R I C H E 
P U R T U G A L 
ESPAGNE 
G R E C E 
H L N G R 1 E 
. A L G E R I E 
L I B Y t 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
• Z A I R t 
Z A H E I t 
E T A T S O N I S 
B R L S I L 
A R G t N T I N E 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
2 
1 
8 4 1 0 . 1 3 P A R T I E S ET 
C O I 
0 0 2 
O O l 
L 0 4 
0 0 5 
0 / / 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 / 
0 1 « 
036 
O l d 
0 « 0 
0 « / 
0 « 6 
O S O 
0 5 / 
OSfa 
O U / 
Ofa6 
oua / o « 208 212 
/ l f a 
220 
232 
29d 
212 
/ a« 
2 8 8 
l o 2 
311 
5 3 0 
3 « o 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 8 
1 9 0 
« O C 
4 0 « 
« o . 
sue fait, 
620 
6 2 4 
b l i 
fafa« 6 9 6 
7 0 o 
7 0 f a 
708 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
io«o 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R U C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T t 
. . M A L I 
. S E N t u A L 
. C . I V J I K E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A Ï R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
H U Z A H b l O U 
. M A L A G A S C 
Ζ Δ Η Κ Ι Ε 
R . A F R . S U L 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
. H A R T I N I C 
B R É S I L 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N É S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A C L E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
« 1 / 1
1 
1 
2 1 4 
8 3 
8 1 4 
8 2 
1 9 8 
« 1 
3 5 
1 3 
2 1 
i i 
60 
11 
;,', 2 5 
i l 
i d i 
1 9 
lfa 1 0 
1 1 
1 5 
1 0 
l f a 
1 1 
21 l b 
375 
391 9 1 « 
« 9 « 
3 5 4 
1 9 J 
6 4 
2 9 
295 
. l i 
31 
3 
1 « « 
4 
. a 
1 
. i 
. , 1 
7 
161 
1 « 
. 3 0 
2 . . . 1 0 
a 
1 7 
6 2 5 
2 0 « 
« 2 1 
« 1 
7 9 3 
96 
H 
2 8 6 
6 0 
. 2 1 
2 8 
1 
i 2 
« 
2Î « 
1 « 3 
' d i ' 
3 
3 
2 7 
1 
« 1 
P l e C E S O E T A C H E E S D E S P O H P E S 
1 2 9 
/ O f a 
/«o J f a / 
206 1 5 1 
18 35 ¿v, 6 4 
l i t , 
1 1 / 
7 8 
5 9 
¿ 1 / 
4 2 
1 / 
7 8 
2 6 
l f a 
1 1 
1 J 
fa7 
/« i l 
bl 
10 
/ o « 0 
u /« K l 
5 1 
/o 1 3 
1 0 
3 1 
1 « 
1 5 0 
5 ' ) 
17 1 0 
1 0 
l a 1 9 
« 5 
1 1 
l b 
1 5 
1 1 / 
I J 
l d 
0 1 4 
1 « / 
8 7 2 
7 0 9 
0 5 « 
026 / « o 
1 7 5 
1 J 6 
. 1 0 C 
« 1 2 « 
1 7 
2 5 
1 
. a 
1 
. a 
1 
1 
B 
1 
9 
a 
, 5 
a 
2 8 
6 7 
1 2 
1 
3 3 
I C 
2 C 
«« 1 0 
5 
3 a 
7 
8 
2 
1 
25 . 5 
1 
. I C 
3 
1 
. . « 7 
. a 
. ­7C3 
111 
« 6 0 
56 27 1 9 B 
n e n e 6 
22 
a 
1 1 7 
« 6 0 
4 5 
. 7 
a 
. . 1 8 
. 1 
fa I 
7 
Z 9 
2 0 
l t , 
3 7 9 1 
2 1 0 
1 6 8 1 
1 0 9 
7 « 
6 0 
3 0 
a 
L A D I S T R I b U T I O N 
1 9 7 5 6 
β 4 3 I O 
7 5 6 2 
7 4 4 
2 5 1 
1 0 2 7 
■ 
1 1 
. 2 2 
7 4 3 
7 1 6 
ι 5 1 7 
2 0 4 
1 5 
a 
1 " 1 4 
a 
1 
, 1 0 
1 1 5 
Γ 
2 1 1 3 6 3 2 2 3 lì 49Î6 [ l i 
3 6 3 8 6 
3 0 6 3 7 
5 1 2 1 
1 5 
2 
2 3 
D I S T R I B U T R I C E S 
5 9 3 5 1 3 
7 2 3 4 
9 1 2 8 
2 1 , 1 8 
4 5 7 6 
2 7 0 4 7 
1 7 a 
2 5 3 
3 2 1 3 5 3 4 
35 ■ » 5 7 7 
8 4 3 1 
3 2 9 6 3 
11 1 5 7 
3 4 2 
3 7 1 3 3 6 0 
9 2 0 5 
2 2 a 
7 6 . 2 
2 2 4 
U 1 1 
4 
a 
1 
! 1 8 28 
a 
a a 
1 3 
1 l i a 
9 8 
8 
1 0 
9 
a 
1 l l? 3Î 9 
M 
3 6 
3 ' 
3 · ι 
1 
1 6 
1 3 . : 
1 2 
1 8 
6 8 8 8 9 ' 
3 9 3 2 3 ( 
2 9 5 6 6 
8 0 6 5 8 
5 2 3 8 ' 
3 9 4 S 
1 2 1 
1 9 
9 5 2· 
a 
1 a 
6 
3 
3 2 
a 
8 
a 
7 1 
a 
U 
a 
1? 
a 
a 
­
1 3 4 5 
> 5 9 
2 8 6 
! 1 5 6 
, 4 8 
ì 'lì 
I t i 
r 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlusse 
Code 
pays 
HANOP 
O C I 
L 0 4 
0 3 5 
2 72 
3 30 
11 J t 
10 10 
l o l 1 
1 0 / 0 
1 / 2 1 
11 i o 
l u l l 
l i . i l / 
PUMPE 
20 8A 
L O I 
(,02 
O O i 
U Ü 4 
t JS 
0 2 2 
O/fa 
0 3 0 
0 îfa 
e sa 
0 4 2 
0 4 b 
C 5 0 
0 5 2 
Ofa2 
1,66 
2 0 4 
2 0 8 
Z 1 Z 
21fa 
Z 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 0 0 
7 Z 0 
7 2 4 
7 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1(121 
1030 
1031 
1032 
1040 
O S Z I L 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C2fa 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
C 5 2 
0 5 6 
ese 0 6 0 
O o 2 
0 6 4 
G 6 6 
0 o 8 
¿ 0 4 
2 0 3 
2 16 
2 2 0 
3 1 4 
3 30 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 B 0 
«a4 5 0 b 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 R 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 06 
7 3 2 
7 36 
8 00 
8 0 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
ROTIE 
CPZEO 
C O I 
(.02 
( 0 1 
0 0 « 
C O S 
0 2 2 
02 1 
0 1 0 
0 12 
J l 4 
M E N G E N 
EG­CE 
JHP EN M U D 
5 
2 
1 1 
5 
3 
4 9 
1 9 
21 
9 
2 
2 1 
I 'd 
5 
« ALLÉ·: 7R 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
20dAR ORJCKERZEUGUNG 
. 1 
1 1 
5 
1 
3 1 
1 / 
1 8 
2 
. 1 7 
1 0 
5 
3 
. a 
. « 
3 
3 
QUAN TITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
2 
5 
4 
1 
3 
1 
FUtR K U L b f l V t R b R t N N J N G G H U T J R E N , H I N D . 
< O R O C K É R Z F U G U N G 
1 3 
4 0 
1 4 
1 1 1 
7 
2 / 3 
4 
7 
2 
6 4 
2 
5 
7 
« 
3 
1 0 
1 5 
1 0 
8 
2 
1 
2 
5 
1 7 
5 
3 
5 
3 
S I 
1 
1 0 
1 
1 
6e 5 
1 8 6 
45 8 
3 4 9 
3 L 0 
1 3 3 
7 
3 8 
1 6 
1 i 
10 
1 7 9 
2 0 
2 
j 
2 
2 8 5 
2 8 
2 5 6 
2 1 0 
2 0 7 
lfa 5 
1 5 
1 1 
­ l E R t N O E PUMPEN, Ml 
7 C 1 
1 4 6 
2 5 4 
7 5 
4fa7 
1 , 5 
1 
2 
7 0 
1 6 9 
4 6 
1 0 2 
1 C 3 
1 7 , 
1 3 
9 9 
2 
« 1 
2 3 
4 
1 1 4 
3 
2 8 
2 8 
5 0 
¿ 0 / 
1 0 
4 
5 0 
1 5 
4 
2 9 
5 
4 
3 
3 8 
5 5 
4 
; 5 
1 
14 
2 4 
4 
■1 
3 
2 
1 
6 
4 
1 
. 3 9 
2 
1 
S 
9 3 
1 4 
1 / 
1 
3 533 
1 645 
1 94Ü 
1 Z13 
7 9 1 
2 9 4 
3 9 
fa« « 1 5 
ι s 
1 1 
5 0 
2 9 
1 / 
1 7 ¿ 
3 4 
1 1 9 
1 8 
1 1 
1 0 7 
ia 5fa 
1 4 
«ENDE PUMPEN, KEINE 
JUNG 
I C S 
1 0 6 
1 4 4 
l o d 
202 
7 4 
1 i 
34 1 
1 2 
3 d 
3 2 
6 
9 9 
« 7 
5 7 
1 
32 
2 ' 
2 
1 
7 
« 3 
2 
. 1 
1 
• 
η 
l i 
1 . 
NO. 2UEAR DRUCKER 
1 1 
, 2 2 
1 
. 3 
2 • 
« 3 
1 « 
9 
6 
3 
1 
. 3 
• KRC ISELPUMPEN 
5 
l i l 5 
.' 1 
1 
1 
1 
f 
fa' , < 
' 
! 
t 
1 2 ' 
d t 
31 
2 . 
1 * 
M 
4 ' 
É U G U N G 
6 7 
1 2 ' 
2 1 
, 46 
1 3 
7 
1 6 
4 
9 
1 0 
1 7 
1 
1 
1 
1 1 ' 
2 
2 
3 
1 9 
11 
, 
1 
1 
I 
2 
2 
3 
9 
1 
1 
3 20 
1 43 
1 71 
1 15 
7 5 
1 5 
4 1 
NU. 2U3A 
2 5 
6 
1 2 
1 5 
1 
1 
3 0 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 1 d . ¿ 
I 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
2 7 2 
3 1 0 
) l ü c O 
ι loio 7 1 0 1 1 
> 1020 
I 1021 
1 Í U I O 
1 0 3 1 
l u 3 Z 
W E R T E 
EG­CE France 
10OO RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 PUMPÉS A EKAS, AVEC PRESSION DE 20BARS OU 
FRANCE 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
. 0 . IVUIRE 
ANGOLA 
H 0 N D E 
INTRA­GÉ 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.L'AMA 
. A . / . C H 
2 « 
l f a 
2 7 
d ' J 
1 0 
1 8 2 
7 3 
loa 2 5 
8 
3 4 
3 5 
l o 
. 3 
2 6 
2 0 
2 
1 0 7 
i f a 
7 0 
β 
2 
fai 
12 
1 « 
15 
. . . • 
1 5 
15 
6110.23 POMPES UE TÜOS GENRES POUR MOTEUR 
13 UOl 
17 0 0 2 
12 U03 
100 Uu4 
C J5 
44 0 / 2 
4 026 
3 1 0 
0 3 6 
4 4 0 3 8 
2 0 4 2 
β Oíd 
5 0 50 
3 0 5 2 
G D 2 
i Jofa 
à 2 0 « 
7 ¿03 
8 212 
B 2 1 6 
2 7 / 
322 
1 1 0 
5 J90 
15 « 0 0 
4 « 4 8 
3 4 3 4 
5 0 1 
3 512 
45 S2B 
1 7 0 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 1 2 
378 luCO 
142 1010 
236 1 0 1 1 
134 1U20 
91 1 0 2 1 
96 lOdO 
l 1 0 1 1 
23 1032 
5 1U40 
1 
I 
> ' 
> 
, : 
■ 
ι , , ι 1 
ι 
i 
ι . 
> 
ι 
ί 
, 41 
' 3 
( Ι 
1 2" 
1 
ί OHUCK-
Γ 4 
> > , 4 
Ι 
' 
Ι 
1 
> 
I N T t R N t , AVEC PRESSION DE 20 bARS 
FkAI.CL 
O É L G . L J X . 
PAYS­oAS 
ALLEM.FED 
I T A L l t 
ROY.ONI 
IRLANDE 
Suf CE 
S' I ISSL 
A j I R l C n t 
tdPAGNÉ 
Y1UGJSLAV 
GRECE 
TUROUI t 
TCHEGuSL 
ROUMANIE 
.MARUu 
. A L C t R I E 
. T U N I S I E 
É I3YÉ 
. C . IVUIRE 
. Z A I R E 
ANGOLA 
R . A F R . Î U U 
ETATSUNIS 
CJbA 
VENL¿UtLA 
BRESIL 
C H I L I 
A h G t N T I N t 
INDONESIE 
C H I N t R.P 
CIJRt t NRD 
JAPCN 
H U N D E 
I U T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.ÉAHA 
.A .AUM 
CLAdSÉ 3 
1 
J 
3 
1 
1 
1 
4 0 
1 1 9 
6 0 
2 u 4 
4 3 
4 3 5 
1 4 
d b 
l o 
6 7 
2 6 
« 7 
¿ 5 
io l i 
2 5 
4 2 
9 1 
5 7 
4 d 
1 0 
1 7 
3 7 
5 9 
7 1 
7 1 
1 9 
5 ? 
1 5 
« « 1 
1 5 
9 0 
22 
21 
6 2 9 
5 5 / 
09fa 
8 7 8 
5 d 9 
O d i 
5 3 
2 1 9 
I S o 
1 8 
3 
1 0 5 
« 0 
1 37 6 
, 2 « 
fa 3 5 
1 1 
. 3 lo 1 0 
1 
1 / 
fa5 
2 1 
fa 3 
1 7 
2 
2 
fa 1 
5 6 
. 7 1 
. 7 0 
i i 
9 
2 11« 
1 7 0 
1 544 
1 494 
1 4 4 7 
3 4 5 
3 3 
1 0 9 
1 0 5 
i 
'e 7 
ι 3 
. 1 
l i 
6 
« 1 
ie 2 3 
I C 
« 12 
1 1 
­
1 
2 1 a 
e 
27 
i 20 6 « 1 4 
2 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PLOS 
à A tXPLCSION 
OU PLUS 
5 3 
1 2 
9 3 
6 0 
3 3 
3 C 
1 5 
3 
, . • 8 4 1 0 . 2 5 PUMPES ALTERNATIVES, AVEC PRESSION DE 20BARS OU 
0 0 1 
0 0 2 
1 U03 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 / 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 1 6 
o i e 0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
O o O 
0 o 2 
0 6 4 
1 0 6 6 
0 o 8 
¿ 0 4 
2 0 3 
ι 2 1 6 
2 2 0 
1 1 4 
3 3 0 
ι 3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 B 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 4 
5 2 3 
I 6 0 4 
6 0 a 
6 1 6 
6 / 4 
6 3 / 
u 3 6 
6 6 0 
Í f a4 
fa80 
7 U 0 
70fa 
7 3 2 
7 3 6 
aco 8 0 4 
10ÛG 
, 1010 
7 1 0 1 1 
7 1U20 
ι 1 0 2 1 
l ù i O 
1 0 3 1 
, 1032 
1 1040 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
RUY.UNI 
I S L A N u t 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDt 
FINLANUE 
DAKFMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURIUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGDiLAV 
u R t C t 
TJRCUIE 
U . R . S . S . 
R . L . ALLEM 
PULOuNE 
TCHtCUSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
bUÉCARlE 
.MARUC 
. A L U E R I É 
L IBYE 
EGYPTE 
.GABON 
AnGUÉA 
.TANZANIE 
.RÉUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVAUOR 
CQLCHBI t 
VENEZOELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AKAB.SEOU 
KuWÉI Î 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
I N D U N t S I t 
SINGAPOUR 
J4PÛH 
TAIRAN 
AUSTRALIE 
Ü.ZCLANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
C t A S S t 1 
A t L E 
CLASSt ¿ 
. LAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
21 
9 
1 3 
9 
6 
1 
2 
5 5 d 
3fa8 
7 6 7 
5 d 5 
6 1 « 
« 1 0 
1 9 
1 7 
«ea 1 8 7 
3 6 0 
7 7 / 
8 7 o 
Ida 1 0 0 
7 1 / 
1 4 
3 5 1 
1 1 7 
2 9 
9 4 1 
2 0 
2 59 
2fa9 
3 0 9 
9 1 9 
ioa 2 1 
2 1 8 
5 4 
4 7 
1 4 3 
3 1 
1 0 
l a 
921 
3 0 9 
32 
« 0 
Z l 
1 0 / 
1 6 1 
1 7 
26 
1 5 
26 
«« d f a 
5 5 
9 3 
1 9 
1 5 1 
11 ia 1 1 
6 7 1 
9 1 
7 8 
1 / 
5 2 5 
8 1 / 
7 12 
I d a 
0 « 0 
69 9 
1 8 8 
2 8 7 
a / « 
3 3 
fa7 
3 3 
1 3 
2 3 0 
. 1 
. 1 1 
. 7 
5 
1 
2 1 
5 
. 2 
2 1 
7 
. 1 
. 6 
7 2 
2 
2 0 4 
1 4 2 
1 8 
9 2 
1 178 
1 4 6 
1 032 
4 2 0 
1 7 7 
5 2 9 
1 B 2 
2 4 2 
8 2 
6 5 
56 
1 3 
1 « 
l i . 
1 7 5 
1 3 0 
« 9 
3 5 
1 5 
1 « 
. 1 « 
. B 4 1 0 . 2 6 PUMPES ROTATIVES, NON CENTRIFUGES 
) UU1 
U U 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
O D S 
0 2 2 
0 2 3 
0 10 
0 J 2 
0 1 4 
UU PLUS 
FRANCt 
B;LG.LUX. P A Y d ­ i A S ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
S U t D t 
F I N L A N U t 
UANL'.ARK 
2 
1 
1 
2 2 7 
6 1 3 
94 5 
6 6 9 
4 7 3 
« S o 
9 3 
7 0 6 
B2 
222 
a 
1 4 6 
« 2 
« 1 8 
2 9 7 
1 1 2 
5 
1 3 2 
9 
3 1 
5 3 
tifa 
5 6 
3 2 
3 1 
I « 
7 
, 6 
7 1 
6 1 
5 4 ( 
4 3 
3 9 
a 
1 
« 3 9 
6 
2 0 
1 1 
l'i 
l ( 1 9 
l ì 
1 5 
H 
10 
1 2 
9 7 7 
7 1 4 
2 6 3 
1 9 5 
1 2 9 
3 1 
1 
3? 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 1 
a 1 2 
β 
5 
1 
2 
lulla 
S 
6 
. a 
" 
3 3 
15 
I B 
1 1 
2 
7 
1 
2 
JO C0H3USTI0N 
a 
. . . . . . . . . . . 
. , , a 
. . . . . . . . . . . . . . . a 
• , 
. . . . . . • PLUS 
dlfa 
7fa9 
fa55 
. 5 5 b 
0 2 5 
1 9 
1 5 
«a« 1 3 2 
3 5« 
7 «2 
8«fa 
1 8 0 
7 0 
8 7 8 
1 « 
3 3 9 
92 22 
9 « 1 
a 
2 5« 
/ f a l 
/// 9 0 1 
1 0 8 
i 
1 « 
« « 7 
1 
3 0 
1 
. « O B 
3 0 / 
3 2 
« G 
2 1 
1 0 
1 5 Û 
. 2 2 
fa 1 6 
«« a« 5 3 
9 3 
1 9 
1 5 8 
1 1 
1 « 
3 3 
6 7 1 
9 1 
t>7 
1 1 
0 « 3 
7 9 8 
¿ « 5 
5 0 5 
« 9 8 
0 5 3 
5 
1 8 
faB7 
, AVtC PRESSION OE 
3 2 
1 0 6 
à 
2 
1 
1 
0 / 3 
4 2 8 
b 2 3 
a 
1 4 3 
U O 
7 2 
5 u 7 
( ,9 
1 7 5 
4 4 
4 8 
4 9 
1 4 3 
. 5 5 
1 3 
1 
1 0 
5 / 
1 5 
4 7 
1 3 
1 2 
3 
2 « 
3 0 
3 3 
3 6 
« B 
1 
3 
a 
3 6 
5 9 
6 3 
l b 
1 
1 5 
3 7 2 
1 5 
2 0 
. 1 8 
1 3B1 
2 8 4 
1 0 9 6 
3 4 4 
1 2 3 
6 9 8 
9 
' i ! 
2 
b 9 
7 
.. 3 
. . . 3 
a 
1 
B 
. b 
b 
. . b 
. a 
. • a. 
. l b 
. . . 3 0 
, a 
. 9 
. 1 
1 
a . 
. . . „ 1 7 
. 9 
. . 1 
a 
. . . a 
. . « a . ­14 θ 
2 4 
1 2 3 
3 3 
2 1 
7 2 
B 
1Ü 
I t i 
2UBARS 
1 4 4 
6 
1 4 
6 9 
. Z 
, 4 
2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Jan« 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 6 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 ö 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 S 
2 0 4 
2 0 o 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 Ü « 
4 3 2 
4 4 b 
5 0 4 
5 0 b 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 t 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 8 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 l o / i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 8 
b 7 
3 
8 5 
U 
7 
1 1 
6 
1 
6 
22 
1 « 
2 
3 
6 
3 
1 
2 
1 6 
8 
2 
2 
4 
2 
1 1 
1 0 
4 
6 
5 
ï 3 0 
« 2 
1 3 9 « 
9 « « 
9 5 L 
7 9 2 
6 1 6 
1 0 3 
9 
1 5 
« 9 
France 
11 
47 
1 
5 
2 
'a 
3 
i 
1 
4 
. 1
9 
, « 
2 
3 D 
1 
4 3 3 
1 3 5 
2 4 8 
1 7 1 
1 0 9 
7 6 
β 
1 2 
1 
er­Décemb 
1000 
Belg.­Lux 
3' 
/ L
K R E I S E L P U M P E N , t 1 N S C H L . T U R B O P O M P E ' 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 / 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 o 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 0 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 3 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
P O H P E I 
P U H P E ^ 
R O T I E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 f a 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 f c 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
1 8 2 
1 3 1 
5 5 
1 3 5 
7 7 
1 1 9 
3 
1 1 
7 
6 5 
2 8 
5 
4 
7 1 
4 
6 « 2 8 
1 
9 
1 0 
2 
1 3 
7 
2 
1 
1 
1 « 
2 
1 
5 
3 
2 5 
1 2 
1 5 
1 
2 0 
6 
7 5 
5 
3 2 
6 
1 2 
1 5 1 
2 3 
3 9 3 
6 
1 2 
1 1 
¿ 9 
2 9 
5 o 
l u 
2 
2 
2 0 
2 0 1 8 
5 6 0 
1 « 3 9 
3 B 5 
2 3 4 
5 ' , « 
2 7 
1 0 6 
4 0 
1 7 
d i 
1 
6 8 
3 
1 
1 
. « 3 
4 
2 2 
6 
lã 
1 « 
32 
1 1 
3 2 9 
1 3 9 
1 8 9 
4 9 
1 5 
i l o 
26 
2 1 
3 0 
4 
1 
6 
u 
, H I N O . / U B A R U R U C K É R Z E U G U 
F U E R K 0 É 3 E N V E R 3 R E N N U N G S H Ü 
E N D E P U M P E N , K R E I S E L ­ O D E R 
5 5 
3 7 
l > « 
6 3 
1 6 
4 4 
6 
6 
2 9 
7 
3 8 
I n 
33 
2 
i 
5 
1 1 
7 1 
i L 
« 5 5 
2 
3 
4 
1 6 
1 5 
. 3 
1 0 
1 
/ 
1 1 
1 
3 4 
l f a 
1 0 
2 
ZO 
1 
1 « 
« 5 
1 6 
1 
« Β 
1 
« 4 
2 
4 
1 
1 
( 
1 
­e 
kg 
Neder land 
1 
> 6 0 
5 4 
1 6 
7 5 
7 3 
l 
. > 1
1 ,M INO.20 
l 133 
92 
) 7 1 0 7 
9 
U O 
1 
2 
3 
6 4 
4 3 
2 Í 
1 0 
1 5 
20 6 
7 5 
2 
a 
. 1 4 6 
2 1 
3 8 5 
a 
2 9 
2 9 
5a 
1 0 
2 
) 1 4 0 6 
> 3 4 1 
1 1 0 6 6 
2 7 1 
1 7 8 
! 7 9 5 
a 
8 1 
l o , A N D E R E 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
5 4 1 
8 6 
2 1 
1 6 1 9 
2 0 1 0 
4 1 
1 1 
! 4 
1 7 
8 6 
2 
a 
1 
1 
6 
1 2 
1 
i 1Ü 
1 
ι 1 
1 
i . 
ί 1 
1 2 3 1 1 3 6 
6 0 2 b 2 
6 3 0 5 3 
5 6 6 4 3 
4 9 5 2 
2 7 4 
ί 
1 . 
3 6 6 
3 A R D R U C K E R Z E U G U N G 
A L S H A N 
U R E N , O S Z I É L I E R E N 
T U R B O P U M P C N 
a 
l o 
a 
a 
! . a 
a 
" 
a 
ã 1 
ε 
4 
3 
2 0 
a . 
fa 1 
Β 
4 
1 
2 4 
1 
Β 
3 
3 
6 
3 1 
5 
1 
Β 
6 
1 2 
6 
. . , a 
a 
2 0 
2 1 4 
3 4 
l a i 
6 4 
4 1 
3 7 
. 1
1 0 
J P U H P E K , 
JE U N O 
3 4 
8 
1 6 
3 3 
. 22 
. 1
6 
4 
2 4 
3 
1 4 
1 
3 
a 
¿ 
7 0 
6 
a 
5 5 
. a 
4 
1 6 
1 4 
3 
2 
a 
2 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
o i t , 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
O . á 
0 5 0 
0 5 2 
J 5 f a 
O u O 
J o / 
Ofa« 
O o o 
0 o 8 
2 0 4 
2 0 8 
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2 2 0 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 6 
5 0 4 
5 0 o 
5 1 / 
5 2 8 
t, 1 / 
u l f a 
fa ¿ 4 
6 6 0 
6 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
o o O 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
í o / i 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 / 
1 0 4 0 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R Û U H A N I É 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. „ A b o l i 
R . A F R . S U D 
E T A 1 S U N 1 S 
C A N A U A 
N I C A R A G U A 
C U B A 
P L R U U 
B R L 3 1 L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
P A K U I AN 
I N D t 
P H I É I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I É 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C E 
L L A f a f a Ç 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
U A M A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
8 4 1 0 . 2 7 P J H P E ! 
O U I 
0 0 2 
U U 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U R , 
O i l 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
J 5 6 
Ofa/ 
0 6 4 
0 6 6 
¿ u 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ l o 
2 2 0 
2 3 2 
2 8 8 
l u t 
3 1 8 
U J 
3 7 0 
3 7 / 
J 7 f a 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
« « 0 
4 7 2 
4 7 o 
« 0 « 
5 0 6 
6 0 4 
fal/ 
o l f a 
6 2 4 
faJ2 
fa«« 6 4 9 
u o « 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 5 2 
7 4 0 
9 5 0 
looo 
l ô l u 
1 0 1 1 
1 0 / J 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N G o 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L t H . F t D 
I T A É I t 
Η Π Υ . Ο Ν 1 
NUF V E G E 
S U E U E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I L H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
­ A É G E R l t 
. T U N I S I E 
L I B Y L 
E u Y P T É 
. M A L I 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. C 0 N G J 3 R A 
A N G O L A 
. H A O A u A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M t X l a l u E 
P A N A H A 
T R I N I U . T U 
. C U R A C A O 
V C N C Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O O 
K A I A R 
O H A N 
I N O t 
I N U U N t S I t 
H A 1 A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P 1 N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S U U T . P R U V 
H 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E Z 
. L A H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 2 8 P J H P t S 
0 0 1 
0 0 / 
O O l 
0 u 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
U d o 
0 3 3 
0 4 2 
0 « d 
0 ' , 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 U 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
i i « 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 3 
4 t o 
A 3 R A S 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 
5 
5 
« i 
5 6 6 
7 0 o 
2 7 
5 0 9 
l o « 
6 0 
7 1 
o l 
1 2 
3 5 
2 3 5 
7 7 
1 1 
l o 
. ' 5 
.") 1 / 
L o 
1 0 5 
« 4 
2 1 
I 7 
1 j 
U 
5 9 
3 5 
1 3 
1 1 
3 1 
5 2 
3 0 
1 0 
9 0 
/ 4 
1 4 
8 4 8 
9 2 6 
5 / . 
8 8 5 
7 8 3 
6 0 3 
5 7 
9 0 
« 1 1 
France 
5 1 
1 « 
1 
. ' 8 7 
3 
1 5 
.' 3 
a 
3 
a 
a 
a 
1 7 
2 1 
1 2 
. 1 8 
2 3 
22 
8 
I t , 
I C 
. 9 
3 0 
1 . ' 
1 1 
1 
3 1 
a 
. 8 9 
4 
­
2 1 9 1 
9 2 3 
1 2 6 8 
9 2 1 
5 4 7 
1 4 0 
4 6 
6 7 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n c 
1 1 
3 
3 
1 1 
2fa 
3 3 9 
2 0 7 
1 J 2 
9 1 
7fa 
9 
2 
. 3 2 
V A L E U R S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
2 
1 7 5 
l 4 f a 
¿9 
2 1 
1 1 
3 
. a 
5 
C E N T R I F U G E S , Y C T U R B O , A V E C P R E S S I O N OE 
2 
1 1 
3 
B 
. 1
5 
9 2 5 
7 9 3 
¿ 5 9 
0 5 4 
3 9 5 
7 4 3 
2o 
0 ) 
4 9 
1 5 ­ , 
3 9 
1 9 
1 8 
/ t . 
4 9 
5 8 
1 4 
22 
1 2 9 
1 9 
6 8 
4 8 
1 1 
i d i 
4 5 
1 3 
1 2 
1 / 
9 5 
1 0 
U 
15 
27 
l o i 
128 
( I l 
1 0 
7 d 
1 4 
. ' 7 9 
3 2 
2 6 2 
¿2 
8 0 
7 4 3 
1 0 c 
2 7 7 
2 4 
5 0 
1 1 7 
1 4 7 
1 4 « 
2 3 5 
6 3 
2 7 
1 2 
1 3 2 
1 5 9 
od fa 
1 0 2 
2 1 5 
1 5 7 
5 6 5 
1 5 5 
« « d 
1 9 0 
a 
1 9 B 
1 5 8 
4 
2 9 5 
1 4 
1 « 
2 
. . 1 3 
3 
1 5 
9 8 
i « 
. . 3 
1 2 9 
9 
5 9 
2 5 
8 
1 2 
. 1 i
1 2 
1 2 
9 5 
1 5 
2 6 0 
2 1 
fa« 
2 3 
2 5 
1 7 6 1 
6 5 5 
1 1 0 6 
2 5 2 
6 0 
7 0 3 
1 5 3 
12 fa 
1 4 6 
, A V E C P R E S S I O N D E 
, P O M P E S PUOR M O T . 
A L T E R N A T I V E S , R U T A T I V E S , 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L U 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
É J P A G . . E 
Y O U U U S t A V 
G R t C E 
T C H 1 L U S L 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I VU I R E 
N I G I R I A 
. G A B U N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
H E X I U U c 
C U B A 
C L L H t i l É 
1 9 6 
1 3 2 
1 / 6 
2 2 7 
5 4 
211 
« 5 
3 3 
2 5 8 
2 9 
1 5 « 
l o 5 
1 1 0 
2 6 
1 7 
2 / 
7 9 
¿ l o 
8 3 
U 
7 5 
1 0 
1 3 
1 3 
« d 
5 6 
11 
11 
i i 
15 
. 6 4 
5 
8 7 
5 / 
lfa 5 
1 
1 6 
2 1 9 
3 
7 6 
1 « / 
fal 
1 i 
2 
1 9 
5 5 
7 
3 5 
1 2 
a 
1 0 
1 / 
. . 1
1 1 
2 0 
6 
« 
1 9 0 
. 6 « 
2 « 
1 
10 
3 2 0 
2 9 9 
21 
J 
1 
9 
2 
5 
1 0 
2 0 B A R S OU 
A E X P L . OU 
2 
7 
1 
5 
1 
1 
1 
6 9 3 
5 8 3 
a 
5 6 5 
5 9 
t, t , a 
6 
1 
2 0 
3 8 3 
2 
7 
2 
1 1 7 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
9 
1 1 
1 
a 
« S 
l f a . 
1 2 2 
111 
a 
7 3 
i « 
2 79 
1 9 
a 
a 
7 1 5 
1 0 0 
2 5 0 
. a 
a 
1 4 7 
1 « « 
2 3 5 
6 3 
a 
1 2 
• 
6 9 6 
9 « 0 
7 5 5 
faOfa 
0 7 7 
1 4 9 
a 
3 0 7 
• 
H 
4 
« 3 
3 
2 0 
P L O S , A U T R E S 
C O H B U S T . 
4 9 4 8 
t>88 I 
2 0 3 
1 5 6 4 6 
1 4 2 1 9 
3 9 6 
7 0 1 
5 8 
5 1 
2 6 1 
2 0 9 
4 6 3 1 
1 1 
a 
2 
1 7 
1 2 
5 9 
1 4 β 
1 2 
1 
4 
4 9 1 
5 
a 
2 0 
2 0 1 
3 0 
> a 
1 
2 0 
Ì 6 
7 1 6 4 2 7 
4 1 7 2 3 3 
2 9 9 1 9 4 
7 2 2 1 3 0 
1 2 9 1 8 
2 2 3 2 6 
9 
22 I 
311 3 3 
B A R S OU P L U S 
CU 
I N T E R 
C E N T R I F U G E S 0 0 T U R B C ­ P O M P 
9 7 
. 6 9 
4 9 
1 
2 5 
« 0 
12 
1 6 
1 0 
3 
. l f a 
, a 
2 
1 « 
. a 
. a 
a 
a 
. 1 
4 
6 9 
/ O 
. • 
1 
9 7 
. 1 2 
1 
8 
a 
1 
4 2 
1 2 
1 7 
9 1 
4 Ï 
5 7 
2 9 
1 1 
7 4 
2 7 
1 5 
5 1 
1 4 
1 9 
3 7 1 
2 7 
1 6 
1 3 
1 6 
2 3 
2 7 
2 4 
5 0 
9 4 
1 3 2 
1 3 8 2 
1 6 2 
1 2 2 0 
3 5 4 
1 9 9 
6 9 9 
a 
5 
3 4 
: P O M P E S 
. E , P U H P E S 
: S 
9 8 
2 1 
791 
a 
5 7 
2 
4 
2 3 
1 6 
7 4 
2 3 
3 3 
1 3 
1 5 
1 
i o 
2 0 3 
4 8 
a 
7 5 
a 
1 
1 3 
4 7 
5 1 
1 5 
U 
5 
1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
hlilssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG-CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
484 26 14 
5 0 8 3 1 
528 8 
6 1 6 4 
624 1 
632 9 
6 6 0 5 
BOO 2 1 
9 5 0 IO 
ÏOOO 6 1 7 2 3 8 l 4 7 
1010 256 63 83 
1011 56/ 17ö 64 
10/0 258 112 50 
1021 95 14 25 
1010 287 62 14 
1031 22 ia 
1032 107 16 2 
1040 6 1 
HANDPOHPEN, UNTER 20BAR DRUCKERZEUGONG 
OOI 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
(.05 
022 
0 2 8 
020 
0 1 / 
014 
O lfa 
O Í S 
0 4 / 
046 
oso 
Cul 
¿06 
212 
/Ifa 
24« 
2o« 
28b 
11« 
322 
170 
190 
400 
« C « 
« « o 
falt 
fa/« 
0 9 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
143 
109 
280 
45 
11 
15 
dd 
1 I 
1 7 
5 
1 3 
2 
3 5 
15 
3 5 
1 8 
i o 
1 142 
590 
553 
1 5 1 
242 
202 
i l 
12 
12 
8 
3 
d4 
45 
3 9 
30 
2 5 
2 5 
2 
1 
1 
1 
1 2 « 
o7 
2 7 1 
å 
7 
l i 
¡l 
i ¡1 61 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
10 
1« 
5 
d 
3ö 
1 « 
dbl 
« 9 1 
3 7 3 
2 8 1 
/ l f a 
)l 
9 
10 
PUHPEN ALL tR ART FUER KULBENVERBRENNUNGSMOTOREN, 
20 BAR DRUCKERZEUGUNG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
026 
028 
010 
0 32 
0 1« 
03o 
018 
0 4 0 
0«2 
0«8 
C 50 
052 
0 56 
OfaO 
0fa2 
Ofa« 
Ofafa 
200 
20« 
208 
212 
/ l f a 
220 //« 
i l i 
HO 
i l i 
/ « a 
257 
2 7 / 
?7fa 
2 80 
2 6 « 
288 
102 
106 
11« 
118 
122 
i iO 
11« 
192 
l«fa 
352 
ifafa 
3 7 0 
372 
178 
190 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
916 
456 
«fa2 
«HO 
«8« 
50« 
506 
6 1 / 
516 
5 / « 
526 
600 
6 0 4 
6 0 8 
fai/ 
faifa fa/« 
6 2 8 
6 32 
fa ifa 
640 fa«« 
fa«7 
6 4 9 
1 07 9 
1 3 5 
3 7 0 
fa«8 
50fa 
2 4 0 
9 
39 
1 006 
18 
74 
94 
1 4 0 
1« 
60 
37 
3 1 
« 1 « 
1 0 
18 
26 
19 
10 
3 7 
134 
3 / 
2 
10 
1 
19 
2 
1 
1 
2 0 
5 
1 
21 
18 
556 
96 
77 
1 
3 
1 5 
13 
10 
5 
2 / 
3 
1 
15 
1 
1« 
1 
16 
119 
17 
10 
­,d 
11 
1 
5 7 
1 1 6 5 
12 
« 1 
5 
26 
3 
10 
19 
'i 
71 
5 
39 
2 
19 
.' 7 
26 
4 
1 7 
1 1 
1 
2 
11 
1 
1 
i 
1 
8 7 5 
82 
2 d a 
«09 
1 2 « 
2 
3« 
972 
1 / fa/ 
faB 
122 
7 
« 5 
10 
19 
2 0 
7 
3 
2 « 
2 
2 
1 
3 
1 
10 
/ 
1 
9 
5 
1 
10 
« 1 1 
90 
3 2 1 
95 
35 
¿ 1 1 
4 
6 9 
5 
6 
1 «fa 
2 3 
U 
2 
6 
2 
«fa« VENEZUELA 
5U8 BRESIL 
52a ARGENTINE 
616 IRAN 
62« ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
660 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
950 SOCI.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o l 
19 
4 6 
lfa 
Sfa 
2 4 
l u 
1 3 
5 3 
3 1 7 0 
7 8 7 
2 3 3 3 
1 2 5 3 
632 
1 0 2 7 
8 1 
i d i 
5 1 
26 
17 
26 
1 
32 
5 
316 
211 
105 
720 
«10 
36 8 
66 
98 
« 7 5 
2 1 7 
2 5 8 
2 02 
1 0 5 
57 
1 
18 
1 2 3 
1 1 1 
1 2 
1 1 
1 0 
1 
8 4 1 0 . 4 1 « I PUMPES A ERAS, AVEC PRESSION DE HOINS DE 20BARS 
LOI 
002 
003 
ou« 
C05 
022 
026 
010 
012 
034 
036 
Old 
042 
048 
050 
Gfa2 
¿Od 
21/ 
216 
244 
264 
288 
314 
122 
370 
390 
400 
«O« 
448 
616 
62« 
69/ 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
ITALlt 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINtANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YUUGUSÉAV 
GREGÉ 
TCHECUSL 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ICHAD 
SIERRALEO 
NIGERIA 
.GABUN 
.ZAIRE 
.MAOAGASC 
k.APR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
IRAN 
ISRAEL 
VItTN.SUD 
O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
' CEASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
179 
207 
«da 
196 
ol 
bl 
Ol 
92 
1/ 
59 
335 
208 
29 
33 
1« /fa 
21 
35 
15 
1/ 
11 
30 
12 
IO 
11 
77 
«1 
111 
59 
5« 
1« 
21 
653 
6«0 
012 
506 
829 
«ou 
S7 
at, 
3d 
15 
1 
1 1 
17 
23 
10 
31 
5 
10 
281 «« 
Z37 
51 
«5 
Ifal 
58 
55 
2« 
2« Ili 
1 
lfa 
3 
2 
ï 
1 
12 
1 
9fa0 
5 06 
«53 
«38 
3 
15 
129 
111 
18 
17 
lfa 
1 
1 
2 50 
159 
«sa 
«1 
fai 
57 
11 «fa 
3/5 
203 i l l i 
1 
1 
s 
ii 
29 
7 
3 
5 
S3 
39 
8 
24 
54 a 
23 
2 105 
914 
1 191 
935 
738 
24« 
21 
IB 
12 
31 
2 
20 
15 
4 
19 
15 
9 
53 
1 256 
248 
1 008 
320 
107 
601 
14 
265 
34 
17Θ 
65 
113 
65 
27 
45 
9 
B410.43 «I POMPES DE TOOS GENRES POUR HOTEURS A EXPLOSION OU COHBUSTION 
INTERNE, AVEC PRESSION DE HUINS DE 20 BARS 
187 
29 
16 
6β 
2 
7 
21 
10 
19 
1 
2 
i 
3 
5 
20 
12 
5 
2" 
00 1 
0 0 / 
003 
00« 
005 
OH 
026 
028 
OJO 
0 3 / 
03« 
Jifa 
033 
040 
0 4 / 
048 
050 
05/ 
OSfa 
OfaO 
Ofa/ 
064 
Ofafa 
200 
201 
200 
212 
216 
220 
221 
¿12 
2­0 
2«« 
Hd 
211 
212 
l i b 
280 
284 
166 
lui 
306 
314 
31b 
3/2 
330 
31« 
3«2 
346 
152 
366 
170 
lia 
390 
«00 
«0« 
«12 
««8 
«58 
462 
«80 
«d« 
50« 
508 
512 
516 
S/« 
s/a 
600 
faO« 
faOB 
612 
616 
fa2« 
628 
fad/ 
faifa 
640 fa«« 
647 
649 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
Ρ 1L0GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESF 
•MAROC 
.ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOODAN 
.MALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PURI 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHÉROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CUNGUBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIOUE 
CUBA 
.GUADELUU 
.MARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
3RESIÉ 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIEAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRtIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
12 341 
728 2 715 
3 988 
4 832 
1 658 
47 324 6 Θ54 
184 384 633 1 179 
99 575 257 174 /fal 
4fa 105 226 243 98 5/ 155 827 183 /JO Jl 23 2B lo lu 70 15 145 24 U 10 1/5 41 1/ 27 24 «2 15 i l 
1« i l 
11 «4 
52 i i 
i i 
120 
12 502 155 372 fal U 18 30 148 26 9 4 
Ufa 10 11 723 20 141 
i i 
205 154 167 12 11/ 53 ld 11 dl 31 
l fa / 
130 
5 1 2 
921 
1 5 / 
3 
2 1 
8 0 
2 1 
3 2 
B9 
63 
33 
B4 
4 4 
19 
2 0 
3 1 
3 
2 0 4 
4 
4 2 
16 
1 0 3 
7 2 0 
14 1 
5 « 
3 
3 
2 8 
1 5 
1 5 
fal 
76 
36 
9 
20 
17 
21 
6 
11 
10 
2 1 
5 « 
8 3 
2B 
1 2 8 
5 0 
U 
17 
10 
22 
6 
19 
1 5 
5 5 8 
3 
2 1 
2 
7 3 
8 
3 8 
2 
1 5 
6 
3 
7 
1 
1 
156 
1 0 8 
3 
8« 
9 
12 
«7 
2 
1 
«2 
1 
685 
1 
11 4 4 6 
4 1 4 
2 3 5 7 
3 906 
i I I B 
24 
2 8 6 
6 712 
143 
3 2 1 
525 
1 0 7 4 
52 
44B 
111 
100 
no 
1 
84 
19 
233 
34 
U 
6 
26 
13 
Z7 
6 / 
19 i 
1 
B 
9 
15 
19 
2 
1 
2 3 
4 
3 
7 
7 
15 
7 
12 
1 
1 8 
U 
4 
10 
1 5 9 
4 5 3 
65 
2 1 7 
3 
1 
1 
8 
47 
1« 
3 5 
2 9 fa « 
3 / fa 
52 
12 
109 
1 2 5 
77 
5 
82 
3 3 
9 
3 
10 
28 
85B 
1 4 0 
7 2 
3 2 1 
96, 
20 
4 
52 
19 
29 
69 
4 1 
14 
42 
102 
53 
1 2 1 
14 
16 
θ 
Â 
i l 
86 
8 1 
29 
147 
16 
5 
2 
2 1 
14 
9 
31 
5 
1 
5 
2 06 
280 
19 
27 
8 
l 
12 
79 
6 
40 
72 
1 3 Ï 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembce e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
6 6 0 
6 6 4 
6 ö 9 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 C 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 J 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 U U ' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
7 
1 
1 5 
2 
7 
6 
¿ 7 
S 
7 
1 0 
3 
1 2 
3 
2 
6 6 9 5 
2 7 4 u 
3 9 5 5 
3 0 6 1 
1 6 0 9 
a i 1 
6 1 
222 
8 4 
F r a n c e 
1 2 8 
0 9 
5 9 
1 7 
1 / 
3 7 
« 1 7 
1000 
Belg.­Lux 
« g 
N e d e r l a n d 
1 9 9 2 5 7 
7 8 U 
1 2 2 2 4 1 
) 1 7 2 3 9 
T 1 3 4 1 î 1 
'' 4 
3 9 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
7 
. 4 
2 
9 
3 
fa . 
2 7 2 
fadd 
faifa 
3 9 8 
3 9 J 
l ö « 
5 
7 
3 5 
O S Z I L L I E R E N D E P U M P E N , U N T E R 2 0 E A R O R U C K t R Z E U G U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 / 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 4 8 
2 6 b 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 6 
3 2 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O T I E R 
5 5 1 
4 4 1 
« 5 7 
1 4 5 
6 8 5 
2 0 9 
2 
5 3 
6 2 
1 / 1 
6 5 
5 8 
2 3 5 
3 5 6 
9 7 
2 2 0 
3 1 0 
1 4 1 
3 5 
1 1 
7 0 
9 8 
4 2 
4 « 
1 3 
1 5 
2 5 
7 
3 5 
1 0 
1 
2 
3 
/ 3
3 
1 3 
/ S 
1 
/fa 2 
3 
1 
7 1 
1 7 7 
1 9 
1 3 
« « 5 
7 
9 
2 
3 7 
2 
1 7 
1 « 
3 7 
2 9 
« 1 
1 0 
5 1 
3 0 
1 3 
a 
3 
Z fa7 
2 1 t, 
i o 
6 
2 
5 5 
3 0 
3 1 
« C 
9 
3 
3 
6 0 3 6 
2 2 7 7 
3 7 5 6 
2 2 t 5 
1 1 4 0 
1 2 1 2 
5 7 
l t 7 
2 7 b 
E N D E P U M P c 
D R U C K F R 7 E U G U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2oe 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 2 0 
4 f a 7 
4 2 8 
5 6 2 
5 0 9 
1 9 3 
1 0 
5 
1 9 5 
4 6 4 
5 9 
1 0 3 
2 6 8 
2 4 5 
1 0 
/ / o 
7 6 
1 5 7 
«« 3 2 
l 1 
«/ 2 3 
8 4 
1 « 
1 9 
« 5 
1 « 
9 
3 
2 4 5 6 
2 9 2 6 
1 1 « 5 
1 3 6 1 1 7 
1 2 1 8 
2 3 2 
3 
6 
1 
3 
2 1 0 
1 2 3 
1 1 
7 
1 5 
2 
. 
3 2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
­
23 
1 7 , 
fa 3 
9 ' 
2 
«. l t 
Ν , A N O E I 
8 . 
4 
1 4 1 
( t 
2 
t 
1 
2 ' 
( 
_ i 
1 1 ! 
' 2 
■ 
U 
3 . 
1 
t 
• 
1 
71 
. 
1 9 i 
7 ! 
1 2 . 
1 ' 
1 ! 
, 1 0 . 
n 
a 
E A L S K R Í 
12C 
i t I B : 
5 1 
ζ 
« 
5 ' 
ö C 
ι 
Ί 
t 
1 
I 
l i 
1 
1 
' 
. 
'. ; 1 
3 2 6 
2 5 7 
7 0 
I 5 5 
4 0 
1 5 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
« 2 3 
3 6 1 
5 9 d 
6 5 « 
1 6 2 
1 
4 9 
5 / 
1 15 
5 1 
4 6 
2 1 4 
3 4 0 
8 3 
2 0 1 
2 9 6 
1 3 3 
2 6 
/ o 7 
9fa 
4 2 
4 0 
1 / 
zi I 
1 9 
1(1 
1 
. . 2 
1 
3 
. l i 
. 2 6 
, 1 
. fa4 
1 7 ¿ 
l fa 
7 
. 4 
. . 1 
2 
i f a 
. l f a 
1 3 
2 1 
3 
. 1 0 
12 
2 0 
1 1 
3 
. 6 
1 4 0 
8 
8 
2 
« 9 
3 0 
3 1 
2 0 
a 
1 
-
7 5 9 
B 5 7 
9 0 2 
0 4 1 
0 10 
6 0 2 
l fa 
5 1 
2 5 6 
I t a l i a 
« . 9 
. , 6 
2 2 
1 
3 
, . 3 
. « 
76fa 
3 0 o 
«3 fa 
226 
l i 
2 4 9 
5 
« 3 
9 
a 
1 
1 
9 
, 2 
. . . 6 
. . 1 5 
1 « 
fa 3 
1 0 
/ / 
1 5 
2fa 
« 1 
1 9 
7 
2 
2 
3 
2 6 1 
ύ 
20 
5 1 1 
21 
« 9 0 
6 9 
«« i sa 
. 9 
1 
I S E L P U M P E N , U N T E R 2 0 6 A F 
8 5 
9 1 
1 4 0 
3 4 
6 8 
2 
2 
3 2 
2 0 
7 
9 
4 9 
1 
1 
7 
7 
2 
2 
« 6 7 
269 
3 J 9 
, « l f a 
I l o 
4 
3 
1 JO 
J S 7 
4 2 
8 7 
1 75 
i - I 
l ì 
HO 
5 « 
7 5 
J o 
1 1 
75 
i l 
2 1 
6 5 
4 
1 
i l 
. i 
1 
«fa 6 
l t 
1 1 1 
. 1
, . « 1 
. « 1 2 
1 « 
. « 2 
« 5 
1 
. 1 
1 
1 5 
. . / / ­
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 θ 0 
6 6 4 
fafa« o u j 
6 9 2 
TUO 
7 o 1 
7 U o 
7 0 8 
7 . 0 
7 3 / 
7 4 0 
OOO 
Õ 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A K I S I AN 
1 .«DE 
C 5 Y L A N 
T H A I L A N D t 
V I t T N . S U O 
1 N L C N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
• C A L E O J N . 
. P U L Y . . . F R 
M U N D t 
I l T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A E L É 
C L A S s t 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S S c 3 
3 4 1 0 . 6 1 « 1 P O H P E S 
OOI 
O a l 
O o d 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
O / o 
0 / t 
L i d 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
u l d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
O d d 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O o « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
Z o o 
2 1 2 
/ l f a 
2 2 0 
//« 2 2 8 
2 4 8 
/ f a d 
2 7 2 
2 8 a 
3 1 3 
3 2 2 
J d O 
3 5 2 
3 o f a 
3 7 0 
3 7 o 
3 9 0 
« 0 J 
4 0 4 
4 1 2 
« 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 f a ¿ 
« 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
S O « 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 d 
faO« 
6 0 S 
fal2 
o l 0 
o 2 4 
6 2 8 
t > 1 2 
6 , ) 
fafa« fadO 
7 0 o 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
looo 
1 0 1 0 
l u l l 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 5 2 
1 0 « o 
F R A N C t 
B L L G . L O X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I C 
R J Y . J ' . l 
I S L A N u E 
I R L A N U E 
N U F V É G L 
S M É U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I L H t 
P O R T U G A L 
E S P . G l , t 
Y O U G O S L A V 
U R É C L 
T O R U U I t 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
HI N O R I E 
R O C H A N Ι E 
b l J L G A R l t 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
É G Y P T É 
S O O D A N 
. H A U K I T A N 
. S E N E G A L 
L I EER 1 A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O H G Ù B R A 
. Z A I R c 
. O C G A N U A 
. T A N Z A N I E 
H G Z A H f a l u U 
. M A L ' A G A S C 
Z A M f a l t 
K . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X l U U t 
C U B A 
D O M I N I O . F l 
. G U A U t L O U 
. M A R T I N I U 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N L Z U E L A 
P E R O U 
¿ I R É S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S k A É É 
J U R C A N 1 t 
A R A O . s E O U 
C H A N 
I N G E 
T H A I L A N O L 
I N D O N É S I E 
H A L A Y d I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C J k t t S O U 
J A P O N 
H I N G K O N G 
A U S T R A L l t 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
I N T K A ­ L t 
E X T k A ­ C E 
C L A S S É 1 
A C L É 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. « . A U M 
C L A S S C 3 
8 4 1 0 . 6 3 » 1 P U H P É S 
0 0 1 
O U 2 
O o i 
J U 4 
O 0 5 
0 2 2 
J ¿ 4 
0 2 6 
0 2 8 
O d o 
0 12 
0 3 4 
0 1 6 
O l d 
0­0 
O ­ i 
0 « 0 
0 5 0 
0 5 2 
o S fa 
C fao 
O o . 
O d « 
O u o 
0 6 8 
2 0 4 
io a 
2,2 
2 1 6 
2 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N O t 
I R L A N U t 
N J R V E O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A u T P I u H É 
P J R I U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U K u U l É 
U . R . S . S . 
P u L L G N E 
T L H E C u S L 
H T N G R I E 
R G U » A t . I t 
B U L G A R I E 
. H A R U C 
. A L C t R I E 
. T U M d l t 
L I B Y E 
ι ­Λ ; ! ­
W E R T E 
EG­CE 
6 7 
2 4 
3 2 
/fa 1 1 
5 
1 
1 6 
4 1 
1 3 
8 3 
1 5 
4 d 
3 2 
1 / / 
1 9 
6 5 
l d l 
1 9 
1 0 0 
1 9 
1 i 
1 C 7 
6 0 4 
5 0 2 
0 0 5 
l d d 
o d . : 
5 2 7 
11­
8 0 1 
F r a n c e 
1 
2 
t , 
5 
1 1 
2 
2 
7 
4 
2 1 
¡2 
1 
l f a 
1 7 
8 
6 8 3 3 
4 7 2 5 
4 1 1 3 
1 0 6 0 
ö 7 C 
2 7 3 4 
3 9 9 
1 C 6 9 
2 1 9 
A L T t R N A T I V E S , AVEC 
2 
1 
/ 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 
1 0 
1 8 
1 1 
fa 5 
1 
R O T A 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
S 5 J 
7 0 2 
1 0 5 
8 3 3 
C d l 
0 6 1 
1 0 
l / d 
1 0 4 
9 0 6 
3 5 9 
« 1 1 
5 3 2 
o l i 
11 > 
¡21 
b l i 
4 5 1 
1 ­ , 9 
5 3 
4 0 5 
6 4 . 
/fa') 3 7 8 
1 1 2 
J 7 
1 5 o 
2 8 
2 d J 
4 3 
1 7 
1 5 
1 3 
2 0 
2 5 
2 6 
6 4 
7 5 
l o 
7 u 
1 6 
1 3 
1 8 
2oo 
9 8 6 
5 5 
7 1 
5 / 
l o 
2 0 
21 
3 8 
3 4 
1 0 7 
1 5 
2 5 8 
32 
1 7 0 
7 8 
1 1 / 
I C S 
1 5 6 
1 9 j 
3 6 
21 
1 0 
7 1 o 
3 2 9 
7 1 
/fa // l d / 
fab 
1 9 5 
1 7 6 
1 9 
3 1 
1 9 
5 1 7 
6 4 4 
al 1 
6 9 0 
2 7 6 
2 3 6 
2 4 3 
4 L o 
9 4 2 
U V E S 
2 5 0 
2 2 7 
B 4 o 
3 6 o 
3 1 6 
5 o o 
3 7 
4 8 
9 3 6 
Bfad 
3 6 3 
S t d 
fa/1 
lb') 
I l i 
1 5 9 
« 7 « 
5 9 3 
3 1 9 
3 3 4 
4 1 2 
0 5 7 
ι ro « « t . 
7 2 
8 9 
2 4 5 
7 2 
o 9 
1 4 
9 / 
2 i 
8 7 
1 9 
6 9 
. . 4 
. 1 
3 
2 
2 1 
2 5 
6 
Z l 
2 8 
1 7 
1 4 
2 
a 
l f a 
. 2 7 
3 5 
2 5 
1 
. a 
1 5 
1 1 
. 2 1 
fa f>4 
. l f a 
. 1 7 
8 
2 
.' 9 
6 
2 4 
2C 
21 
1 1 
1 ") 
9 1 9 
Z4 1 
fa7B 
1911 
1 0 0 
4 / 9 
14 3 
1 7 1 
5 1 
* 1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
« t , « 
2 9 « 
1 6 9 
1 3 0 
6 5 
3 1 
21 
a 
• 
N e d e r l a n d 
1 3 2 7 
7 0 
3 7 5 7 
3 7 2 4 
3 3 
3 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
1 8 
2 1 
1 9 
1 0 
1 
P R E S S I O N OE H O I N S DE 
1 9 6 
. 1 7 0 
4 2 
6 
1 / 
a 
2 
I H 
1 « 
1 1 
2 « 
1 3 
1 0 
7 
5 
1 3 
7 
fa 
i 8 
l i 
3 3 
l i 
1 1 5 
7 8 1 
« 1 « 
3 fa6 
13fa 
9 B 
2 2 « 
4 2 
3 
6 
110 
9 8 
« 6 8 0 
3 3 
7 7 
3 
2 6 
9 
9 
9 
« 1 
1 3 
9 
1 
1 3 
5 
2 0 
2 
1 2 
i l 
2 2 
1 0 
1 5 2 3 
1 3 6 § 
2 7 1 
1 6 2 
l O f a 
8 
fa 7 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
! 
/ I 
β 
1 5 
1 0 
5 
2 
1 
■ A V E C P R E S S I O N OE H O I N S DE 2 0 
a 
I B I ) 
1 / 0 
« 1 4 
fa 7 
1 9 
. 2 
2 
2 1 9 
2 1 
1 
5 « 
7 
2 6 
Sfa 
ili 
12 
22 3 
2 8 
i l 
2 
l f a 
« i 
¡lì 
6 1 
« 5 
1 0 
5 « 7 
. 2 1 « 
9 « d 
2 « 7 
7 
8 
. 2 4 9 
2 8 0 
7 
7 
« 3 
fa 3 
1 7 2 
6 
. . . 9 
. . 1 
1 1 
1 
4 
. • 
4 5 2 
««« a 
a i 9 
1 5 5 
2 7 9 
a 
9 
1 2 3 
6 1 
3 5 
1 0 
¿ L / 
/ 7 
VI 
1 i 7 1 9 
2 
1 
I 
2 
2 
1 
1 
1 3 
17 
1 
2 5 
3 
3 7 
3 
. 7 
1 3 
1 
1 l 4 
l f a 
6 « 
1 
2 
9 , 1 
l i l 
8 1 7 
8 9 8 
C 9 4 
5 4 i 
7 5 
7 3 
3 7 6 
Italia 
/ 
a 
1 
SB 
1 
2 
/ S 
b B 
2 
« 1 
4 
l i " 
1 
1 
4 0 3 7 
1 3 9 1 
2 6 4 6 
1 1 9 3 
3 0 6 
1 3 4 2 
2 8 
2 4 2 
1 0 4 
2 0 B A R S 
4 0 2 
9 0 « 
9 0 0 
9 7 3 
3 9 « 
7 
iTl 
a t , ! 
3 3 9 
i « 5 
4 2 2 
faO 7 
2 7 8 
0 7 0 
6 0 0 
3 9 1 
l o i 
i l 
« t , 2 
fa!7 
2 f a 7 
I f a l 
U f a 
6 
l o o 
3 
1 B 7 
« i 
17 
a 
2 
2 0 
1 
1 9 
a 
1 0 
7 0 
1 
5 
I 2 6 f a 
9 S S 
«« 4 0 
1 
1 8 
. a 
8 
2 7 
U f a 
4 
2 5 0 
2 9 
1 1 7 
2 0 
a 
1 0 « 
1 2 0 
1 4 7 
21 
1 1 
1 
75 
/ O S 
« 9 
2 5 
1 7 0 
faB 
1 9 5 
1 / 7 
1 / 
a 1 
B 7 7 
7 B 0 
0 9 H 
7faO 
7 5 « 
« 7 / 
l t , 
¡ 9 6 
8 6 6 
Ì A R S 
fafal) 
5 6 8 
«b fa 
. 8 4 6 
6 3 4 
Z l 
1 7 
5 1 8 
/ 7 1 
3 0 0 
4 9 5 
/ I l 
¿no 
1 i i 
8 1 9 
1 4 1 , 
4 4 4 
2 5 0 
6 1 
3 5 6 
3 4 7 
l f a 1 
0 1 / 
l a 
5 
5 1 
1 
u 4 
2 5 
B 
2 , 
. 9 
. . . l f a 
a 
. a i 
«s 1 2 
1 0 
fa« fa 9 
S 
. a 
1 
I 
fa 1 
a 
. 5 9 
. a 
a 
. . 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 1 3 
1 0 
1 
a 
a 
. . a 
2 5 
. . . 1 
. . 5 7 
1 1 2 
a 
26 
26 
9 
fa 9 
1 6 3 9 
9 
a 
. . U 
. . « 9 
a 
. • 
2 4 1 7 
6 9 
2 3 4 8 
3 2 5 
1 6 2 
2 0 0 5 
4 
2 a 
1 2 
3 9 1 
2 7 
2 8 
1 6 0 
7 
a 
a 
2 4 
1 2 
a 
2 B 
71 
6 9 
S 
115 
i ' j 
2 6 
/ ( J 
. ' i 
. 5 
1 1 4 
. 1 
. 1 ' , 
1 i 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 2 b 
i i i 
l i b 
2 4 0 
2 4 3 
H I 
119 
2 8 3 
1 0 2 
3 1 4 
1 2 2 
3 3 0 
33ft 1 6 o 
1 7 0 
1 7 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 4 9 2 
5 0 « 
5 0 b 
5 1 / 
5 / 8 
6 0 « 
6 C 6 
6 1 2 
61t , 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 6 « 
6 a o 
7 0 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3fa 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
ι o ¿ i 
1010 
1031 
1032 
1040 
K R t I S 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5U 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
Ofa4 
0 6 o 
0 6 6 
2 00 
2 04 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
131 
13b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
1 4 6 
3 50 3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
«lfa 
4 32 
4 3 6 
4 40 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 b 
4 6 2 
4 72 
4 7 a 
4 6 0 
4 a« 4 9 2 
SOU 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
4 
6 
l o 
1 1 
1 7 
4 
6 
1 0 
fa a 8 
7 
4 
d 
fa 3 3 
5 5 
1 7 
4 
3 
1 0 
6 
5 
1 3 7 
2 3 
5 
7 
/fa 6 3 
d « 
7 
1 9 
6 
2 6 
2 6 
l o 
4 
1 4 
1 5 
1 0 
4 
5 
7 3 
1 3 
4 
¿ 3 
1 6 
5 940 
2 7 0 6 
3 2 3 4 
2 112 
1 ses 6 4 4 
1 0 7 
1 4 1 
2 7 5 
France 
« 
« 6 
1 , 
11 
15 
« « I C 
6 
a 
1 
7 
« 6 
6 
1 
a 
3 
3 
fa 5 
6C 
I : 
1 5 
t o 
1 0 
10 
6 9 t 
2 8 5 
6 1 1 
Z Ì I 
6 1 
3 5 3 
9 4 
1 0 8 
«fa 
É L ­ UND TURaOPGHPEN 
3 89« 
1 822 
2 76 3 
9 7 3 
2 9 0 0 
7 1 3 
9 
9 0 
« 1 3 
1 6 9 9 3 9 1 
42 5 
1 08 1 
1 3oB 2 J 2 
9 1 1 
8 
3 7 9 
l i l 
i l l 
3 4 4 
4 
1 6 3 
1 5 5 
1 6 7 
16 ) 
2 4 
2 6 
«Sfa 
15 5 1 7 9 
HI 7 
2 6 
«« (, 9 
5 
2 7 
a 1 0 4 
2 0 
1 0 
9 
7 1 
2 7 
1 0 
5 
3 9 5 
l a 
4 
22 
10 
1 0 1 
4 
5 « 
1 4 
2 
1 4 
1 0 
7 
1 7 
7 0 
32 
¿a 
7 
7 0 
2 
34 8 2 7 9 
) 7 
2 i 
22 
8 
1 / 
1 
1 3 
1 4 
1 5 
1 3 
2 
/ 2 
3 5 
3 8 9 
1 1 
9 
11 
l3o 
9 7 
2 1 7 
2 6 7 
1 7 5 
5 « o 
¿9 
. 1 
8 0 
d 
6 
7 
2 0 
2 7 I B 
l t d 
. 9 3 
9 9 
1 9 
1 2 « 
a 
2 
l'i 
o 3 
7 
« l i 75 
5 2 
1 12 
5 7 
5 
b 
5 
23 
6 
9 6 
6 
« I 
1 « 
1 
9 
5 
2 
1 1 
4 
2 0 
1 2 
2 
9 
i . / 2 
ΐ /« 2 6 
Ί . 3 
2 
6 
.1 
3 
, a 
η 
4 
1 5 
1 2 
9 
2 
2 
3 4 
4 L 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
6 4 2 
4 0 9 
2 3 2 
2 0 0 
1 3 7 
3 1 
2 
2 
2 
, UNTER 20BAR 
3 7 2 
a 
2 6 9 
ao 
4 0 
2 8 
. a 
3 
4 7 
3 
1 
3 
2 
1 
1 5 
ΐ « 1 6 
« 3 
7 ' ) 
i « 
5 
7 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
1 
i 1 
1 
l'­
oli 3 
3 5 0 1 
2 7 7 1 
2 4 0 1 
180 1 
3 3 
3 
« 
I B 
5 / 
i i 
2 3 
/ i 
l i 2 
1 
5 
5 
i fa 
. 1 
3 
1 / 
1 0 
. « 5 / 
« 3 
¿1 
■ 
4 u 9 
« d l 
9 8 6 
5 7 1 
0 9 / 
110 
9 
2 5 
2 0 6 
Italia 
3 0 6 
I b i 
U f a 
9 0 
1 5 
1 7 
, 1 
1 7 
ORUCKERZEUGUNG 
120 2 
184 1 
2 
4 8 7 
10 2 
35 
9 
2 3 
1« 1 
o 
1 8 
6 4 
6 1 
1 4 
• 
t 
. I 
« 2 
/« . . . « 2 
U 
. 5 
5 
« 6 
5 
3 2 
3 
¿1 
. 1 
1 
. 
. . 1 I 
1 
1 
κ . . 1 
9 9 5 
3 02 
1 « 2 
a 
3 0 / 
« 0 5 
8 
ao 3 0 / 
6 0 0 
3fad 
3 9 7 
3 « 7 
Z 9 1 
1 0 5 
5 2 « 
7 
1 5 9 
2 9 « 
9 « 
1 3 7 
a 
9 7 
9 0 
1 0 9 
2 o 9 
1 7 
1 « 
7 0 
1 2 5 
9 « 
2 9 0 
17 
5 
1 
3 
. « . 1 
1 
fa 6 
l d 
lb 
1 
262 
5 
, 2 
d 
17 
2 
5 7 
5 
1 
1 
2 5 
5 
1 5 
5 7 
5 
2 
7 
2 3 
2 
U f a 
2 β 7 
6 9 
1 2 
1 0 
7 
1 0 
6 
fa fa 
i 2 
1 
1 9 
1 5 1 
1 
t , 
2 0 
1 2 / 
5 0 
« 0 7 
5 9 
ES 
2 3 1 
. 1 7 1 
1 
. S 
3 0 
I O 
2 
1 « 7 
« 2 
6 « 
1 7 9 
1 
8 0 
21 
7 8 
6 3 
. 1 9 
« 1 
« 5 7 
. 8 
1 3 
1 3 d 
3 1 
« 1 1 
. / . . . . . 1 
7 
. . 1 0 
. . fa5 
1 
. . . 1 
2 5 
2 7 
1 5 
2 
1 
. 1 1 
/ . . 3 8 
l fai 6 
1 
1 
9 
Ί 1 
2 
4 
. , . I C 
6 
3 5 
a 
1 
2 
7 4 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ζ / ο 
2 3 2 
2 3 6 
2 « υ 
2 « 8 
2 7 2 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 ι 0 
3 3 8 
3t>6 
l 7 o 
1 7 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 o 
4 5 8 
4 o 2 
4 7 o 
«ao 
4 8 4 
« 9 / 
5 0 « 
SC 3 
5 1 / 
5 2 3 
faO« 
6 0 8 
fai/ 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
fait, 
6 « « 
o d « 
o d O 
7 0 C 
7 2 3 
7 1 / 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 U 9 
1010 
l u l O 
i o l i 
1020 
1 0 / 1 
1C3U 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1040 
. H Í u R l T A H 
. M A L I 
.H .VOLTA 
. N l u E R 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGULA 
. . . F A R S ­ I S 
HiJZAHBUO 
.MAUAUASC ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MCXUUE 
CUSTA RIO 
CUBA 
.GUADÉÉUU 
.HART I N IC 
­CURACAO 
C Û L O H D I E 
VÉMLZUELA 
.SURINAM 
PÉROU 
b R t S I t c i n t i A R U t u T I N E 
L I EAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
1SRAÉÉ 
ARAB.dÉUU 
K J n t l T 
KATAR 
r m t THAÏLANDE 
INDONESIE 
COFÉÉ SUO 
JAPON 
TAIh/ ,Γ , 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDUN. 
M II N U L 
INTRA­CE 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSÉ 2 
.LAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WE R.TE 
EG­CE 
d « 
1 « 
2 0 
1 3 
8 
3 
3 
l d 
1 7 
3 3 
5 0 
«« 5 9 
10 
« 7 
5 6 
31 
« 1 
« 5 
2 1 
/ B 
1 7 
3 9 
l d l 
50fa 
1 / 1 
1 « / 
l o 
o d 
// 1 9 
7 4 
5 9 
1 1 9 
1 6 
i i 
3 3 1 
« O l 
1 5 0 
l d 
o i l 
id 
9 « 
1 6 5 
4 3 
1 7 
1 1 7 
1 6 9 
4 1 
j l 
1 2 
5 6 6 
fad 
1 5 
U f a 
78 
11') 
O o u 
1 1 4 
4 2 « 
5/fa 
OOfa 
« « 1 
fa76 
O l d 
France 
I 7 
1 7 
J l 
5 0 
«« 5 1 
1 0 
1 « 
5 6 
3 3 
1 
1 0 
2 1 
2fa 
3 4 
2 9 
4 
3 
/ 1 0 
1 6 
2 2 
1 8 
2 
3 
1 0 
l f a 
1 
3 8 « 
1 
1 5 
« 1 
3 
1 5 
l f a 
3 7 
1 5 
loa 1 
. 1 
8 
. . , 7 6 
3 S73 
79 5 
3 179 
I 130 
3 5 1 
1 707 
3 7 5 
5 0 0 
192 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
5 
2 
20 I 
¿ η 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
3 
ι 
2 9 
7 
" 9 
1 7 
ι ; 19 1 
, 3 0 
4 2 : 
a 
1 
i t 
1 
Ί 
9 2 
1 
5 
9 
2 9 0 7 i B65 22 
1 955 
9 5/ 
6 i : 
fao: 
1 1 7 
E 
I C 
2 1 
1 8 9 0 Β 
1 975 13 
1 034 10 
734 6 
2 0 7 1 
3 7 
2 2 
7 3 : 1 
1 
. . . . Β 
. 7 
. . 3 
2 4 
. ¿ 
3 
3 0 
1 / 3 
4 7 8 
5 4 
1 3 7 
a 
3 9 
. 1 
5 8 
5 4 
1 1 1 
1 
4 
3 1 4 
1 2 
1 4 / 
Β 
7 
2 4 
5 3 
1 1 3 
3 
/ 7 
1 3 B 
4 / 
4 
9 
4 6 1 
3 3 
9 
1 4 7 
1 
1 3 9 
7 6 0 
3 7 9 
04fa 
5 8 2 
5 « 8 
2 1 
1 2 6 
7 8 5 
Italia 
ï 1 0 
3 
3 
7 
a 
6 
1 
3 
1 
1 4 
5 
/ . 2 
. . 2 
, 0 
. . . • 
1 235 
6 0 6 
6 2 9 
4 0 1 
2 1 6 
8 7 
1 8 
1 3 2 
3 4 1 0 . 6 5 * ) PUHPES CENTR1FUGES,YC T0R3U­P0HPES, PRESSION MOINS DE 20BARS 
O U I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 4 
0 2 6 
0 2 8 
O d o 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O s a 
0 4 0 
0 4 / 
0«fa 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
Z O O 
2 0 4 
2 0 3 
212 
/ l f a 
2 2 0 
221 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 e 4 
2ott 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
266 
3 0 2 
3 0 6 
5 1 « 
1 1 1 
3 2 2 
3 2 « 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
1 5 / 
3 6 6 
5 7 d 
1 7 / 
3 7 3 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
« O O 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 lfa 
« 4 d 
4 4 3 
« d i . 
« S 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
« o « 
«9 2 
S O U 
5 J 4 
soa 5 1 2 
FRANCt 
b t L G . L U X . 
P1YS­BAS 
ALLCM.FÉD 
I T A L l t 
R ' IY .UN l 
ISLANDE 
IRLANUE 
NURVÉuE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGUSLAV 
GRÉCt 
TJRÛUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
POOHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.T ON U 1 E 
L IBYE 
EGYPTE 
SJUCAN 
. M A U R I I A N 
. 1 A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
. ICHAU 
. S É N É O A L 
GUINÉE 
SlERRALEU 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TUGÜ 
.ΟΛΗΟΗΕΥ 
N I G F R I A 
.CAMtRJUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.C0NGU8RA 
. Z A I R E 
.RWANUA 
ANGULA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S .SOMALIA 
.KENYA 
.ÛUoANDA .TANZANIE 
M,l¿AMilIQU 
.MALAuASC 
. R t U N l U N 
MAURICE 
Z A M t l E 
RHODES IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
H t X l u J É 
u'JATEMAL A 
NICARAGUA 
CUSTA RIO 
P „ N A H „ 
CU li A 
DOMINIO.R . JUAuELGu 
. l A R T l N i ü 
TRI M O . TU 
.CURAuAU 
C i l L K C IE 
V ­ N ! Z U L L A 
­ d U P U l A H 
ÉJCATtUR 
P6RUU 
1\Lill 
C H I L I 
1 « 
6 
1 0 
1 
I C 
3 
1 
t 
/ 1 
« « 
« 
1 
2 
1 
1 
1 
/ 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
/ 
1 
5 2 8 
7 6 7 
1 0 3 
1 1 1 
9 2 8 
0 1 « 
« 1 
111 
B « 5 
5 / 1 
/ i f a 
6 1 U 
5 0 / 
9«fa 
79 7 
0 8 7 
6 2 
7 8 d 
U S 
9 o « 
6 4 5 
I d 
1 2 9 
O i l 
7 6 3 
3 5 o 
1 7 3 
3 9 
1 / 7 
5«fa 
fa4U 
1 / 7 
1 1 5 
14 7 
2 7 
1 9 
a d'I 
3d 
2 5 1 
6 1 
0 9 
¿ 7 
2 9 8 
9 0 
31 
23 
dbu 
la 
¿0 
9 1 
7 1 
4 8 2 
2 3 
4 2 6 
5 5 
1 7 
6 2 
U d 
2 1 
6 9 
2 0 7 
1 0 6 
9 1 
2 6 
5 1 « 
1 1 
1 6 1 
3 9 3 
d 7 J 
I B « 
5 d 
2 8 
4 5 
5 4 
1 2 0 
5 / 
5 / 
4 9 
1 4 
1 1 6 
1 4 6 
24 4 
3 3 
5 1 
1 2 4 
8 1 8 
3 9 3 
8 0 3 
fa/« « 1 6 
1 628 
9 2 
. I 
3 1 8 
2 « 
1 5 
2 3 
6 6 
6 4 
1 0 4 
5 7 7 
. 2 3 B 
6 2 7 
1 0 2 
59 0 
. fa . 1 6 4 
« 2 7 
6 9 
. £ 1 6 
3 « « 
l fa« 
1 9 7 
2 
1 0 3 
2 3 
2 « 
21 
7 8 
3 8 
2 1 1 
1 5 
fa6 
4 
1 4 2 
3 
2 3 
1 9 
1 5 
«« 2 0 
7 6 
5 0 
8 
. 2 0 
1 
5 
, 1 3 
8 
. fa 6 1 
8 3 
. 1 7 
. 1 7 
1 1 
2 0 
1« 
1 
i , 5 8 
1 5 
5 / 
«« . 
4 . 
1 0 
, 2 7 
1 
20 6 
16 1 
1 4 6 0 54 / 
a 
6 5 1 
2 9 / 
1 1 4 
9 2 
3 
. 12 
4 1 6 
7 
1 
11 
E 
Κ 
8E 
. 21 
3 8 
7C 
. 3 
1 0 5 
a 
5 
. . , 3 
U 
1« 
2 4 
2 ' 
3 96 
1 3 
1 7 7 
1 0 
7 1 
3 0 
5 9 « 
1 4 6 ' 
5 5 
3 1 £ 
3 3 
6 1 
4C 
4 
s ; 2 7 1 
4 5 
6 ! 
7 Í 
2 , 
2 ' 
4C 
3 
3 5 
2 7 
1 0 « 
; 
1 ' 
61 
u 21 
1 . 
1 9 ; 
6 
2 
I t 
6 
3 
1 
2 
1Ö . 1 4 0 
5 5 
6 0 
. . 1 
3 
1 
1 
. a 
3 
b l 
5 
9 
2 5 
ί 1 3 
4 
6 
9 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 9 9 
2 1 « 
3 7 9 
a 
1 3 1 
fa«3 
3 5 
2 9 8 
« 2 7 
9 3 6 
l o S 
5 / 3 
7 0 / 
7 1 7 
5 0 7 
fa«0 
faO 
l fa3 
3 2 3 
919 
9 2 0 
. faSl 
fafa! S o 9 
« B « 
8 « 
5 7 
2 5 8 
faifa 
3 9 2 
9 « 5 
1 1 0 
3 2 
« 1 5 
2 
9 
. 9 
1 
1 8 
Η 
V, 
β 
3 
36 2 
2 3 
. 1 3 
/ O 
6 7 
8 
/ « 7 
2 3 
9 
3 
9 3 
1 3 
5 9 
1 7 5 
1 6 
3 
/fa 1 1 1 
1 1 
3 5 « 
I 11 
166 
1 « 0 
3 9 
/fa 3 9 
« 7 
S « 
2 9 
6 
11 
5 
8 1 
1 5 / 
4 
22 
l o a 
1 13 
2 0 2 
1 126 
1 7 1 
4 4 9 
9 5 4 
. 8 6 6 
3 
1 2 
2 1 
1 0 5 
4 8 
6 
4 5 2 
1 1 2 
1 1 5 
7 0 6 
2 
3 3 3 
1 0 0 
3 1 8 
3 3 2 
1 4 0 
2 6 4 
2 0 
4 4 5 
I B 
22 
4 8 6 
7 6 
9 7 « 
3 
9 
. . . . . 2 
3 9 
. 2 7 
i 
2 9 7 
3 
. 1 
3 
1 4 3 
6 4 
5 8 
9 
7 
22 
1 
. 3 7 3 
6 7 3 
1 4 5 
2 
2 4 
1 6 
2 
5 
1 5 
Β 
a 
4 9 
1 9 
7 2 
2 
♦ tî 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüuel 
Code 
pays 
l i b 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 β 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 / 
6 1 6 
6 20 
6 2 « 
126 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 o 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
67fa 
6 8 0 
6 3 4 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 5 
8 1 2 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
PUMPEN 
PUMPEN 
PUMPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 b 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 84 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 2 
1 2 
1 5 
9 
5 
5 
1 
1 
1 0 
« 2 6 
4 1 
3 0 
1 3 3 
2<=d 
l o l 706 
l o /«« ¿ 6 
6 7 9 
11 5 
¿ 7 o 
6 3 
1 8 4 
1 = 
5 0 0 
2 7 
3 9 
1 1 5 
2 
2 
ÌO 
l i ó 
6 
/ d i 
2 5 
2 5 
1 9 4 
1 1 1 
2 7 
5 2 
1 7 
6 5 
7 0 
5 4 
5 7 
l o 
4 
1 7 7 
1 5 / 
3 2 7 
« 2 7 
9 0 d 
1 « 9 
«fa/ 212 
291 
France 
, . . 2 
2 1 
¿ 2 6 
2 
1 7 5 
4 
8 
2 84 
5 4 
2 6 7 
4 0 
6 9 
1 
1 3 9 
2 6 
2 3 
, 
. ■ 
1 
1 
a 
, fa 
i . 3 3 
l o 
4 82 6 
1 207 
3 6 2 0 
6 1 3 
1 8 3 
2 753 
2 6 6 
6 5 0 
2 4 9 
1000 
Belg. ­Lux. 
1 
. 1 4 
. . . 5 
. 1 
2 8 3 
4 
6 2 
1 «89 
7fa0 
7 / 9 
l b O 
6 6 
5/fa 
6 7 
8 
«« 
k « QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 
4 
1 
2 6 
2 2 
I 94 
5 6 
1 2 
1 363 
4 6 
10 218 
2 5 
1 8 
l Sfa 
6 
2 6 
S 3 
5 5 
1 
. 3 3 
1 17 
1 
2 
3 0 
3 
6 1 
ι 
i 15 
r a 
23 58 
1 123 
1 9 
4 6 
1 6 
î 62 
2 67 
2 51 
2 4 
a 
1 4 5 1 2 0 4 5 6 
302 β 301 
6 4 9 11 658 
316 7 3 35 
2 2 3 4 954 
3 0 2 3 605 
10 71 
36 363 
31 718 
I t a l i a 
a 
2 5 
1 
6 
fa7 
9 
1 0 2 
1 5 0 
2 
7 
1 
1 6 9 
. 5 
1 7 
2 7 
6 
1 6 U 
1 
6 
6 6 
1 
. 
2 7 
« « . 1 10 
7 
. . 1 
1 
i 
. . « 
3 553 
7 6 2 
3 171 
1 0 0 3 
« 6 2 
I 5 5 8 
2 8 
1 9 5 
2 0 5 
, UNTER 203AR DRUCKERZEUGUNG, ANUERE ALS HANDPUMPEN, 
FUER VÉRBRENNUNGSMUTUREN. 
, K R E I S E L ­
1 
1 
7 9 B 
5 8 2 
« 5 o 
19fa 
5« 7 
21fa 
1 0 
5 1 
2 9 1 
6 4 
3 7 
3 6 1 
1 7 « 
8 2 
70fa 
2 
6 23fa 
3 1 0 
b 5 
1 1 8 
« 9 1 
1 9 
3 6 
2 0 4 
1 5 
2 2 5 
1 / 5 
1 / 0 
1 1 2 
7 C 7 
a 1 
2 1 
1 
5 
fa 5 
l b 
l f a 
« 9 
7 
7 
4 0 
¿ l 
1 0 
1 7 
2 9 
3 6 
« 5 
« J 
7 
1 0 
3 3 
¿ 0 
3 
2 7 
1 8 4 
l f a l 
3 2 
2 0 
3 
S 
6 
1 
2 3 
1 2 
1 3 
8 
1 0 
1 « 
3 
1 6 
1 3 1 
1 6 
4 
1 3 
l d 
9 6 
3 1 
1 7 
l i d 
5 9 9 
5 
9 1 
1 / 
3 
«i 1 9 
ODER TURBOPUMPEN 
/ i i 14fa 
4 1 5 
S I S 
1 1 7 
1 
1 2 
l f a / 
4 1 
6 
1 3 4 
/ U 
1 5 
1 1 3 
2 
1 1 2 
9 1 
3 6 
6fa 
4 
9 
1 2 
1 0 
1 2 5 
6 
i 1 1 6 
i i 
5 1 
fa 2 
fa 3 
S 
fa 5 
l f a 
1 3 
4 3 
7 
7 
1 4 
1 9 
21 
lb 
7 
2 
. 2 
« 2 5 
2 0 
3 
2 
1 7 
1 1 « 
1 / 
9 
i 5 
, 1 2 
13 
5 
1 
3 
3 
1 
3 9 
1 3 
fa 1 
10 
1 1 
1 0 
3 1 
1 
« 5 
5 / 1 
5 6 
9 9 
. 1 1 « 
7fa 
« fa 1 
1 
1 5 
l i 
Γ ) 
OSZILL IEREN : I i : 
2 34 
1 3 7 
8 3 
2 0 
2 8 
2 
4 
2 9 
1 8 
3 
2 15 
2 47 
3 7 
3 
7 
a 
3 
2 
a 
1 0 
a 
3 4 
i 6 
1 
i 2 
1 
1 
i 2 
1 é l 3 
1 7 1 
1 1 3 
6 6 5 
. 8 1 
« 1 1 
1 / / 
1 8 
1 « 
1 7 « 
1 1 7 
t « 
5 8 6 
. 8 
1 2 1 
2 1 7 
2 « 
« 2 
. «e 6 
i l 
7 1 
fa 2 
2 « 
9 
Bfa 
6 1 
7 0 1 
1 9 
. 
. . . 2 
3 
3 
. . 2 1 
2 
1 
1 
U 
J « 
« 5 
« 3 
« 6 
8 
. . 2 5 
lfafa 
« 3 
19 
1 4 
3 
« 1 
1 
i l 
. 
3 
9 
3 1 
, l f a 
9 0 
3 
« 6 
1 7 
Bfa 
1 9 
7 
5 9 
4 
5 3 
6 
fa7 
1 0 
2 
5 
1 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
0 0 0 
faO« 
fat'a 
6 1 2 
o 1 o 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
fai. 
fado 
6 4 0 
fa«4 
fa«7 
0 4 9 
fa 52 
faSb 
fafaC 
0 0 4 
» o l 
6 7 / 
t>7fa 
6 3 0 
fa04 
7t 0 
7 J 1 
7 0 1 
70fa 
70 o 
7 . 0 
7 1 / 
7 i o 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
o J 9 
d l / 
o / / 
9 d 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
I O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAb.SÉOO 
Κ ΰ - , Ε Ι Ι 
ÉAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
L t Y L A N 
NtPAL 
BIRMANIE 1HAILAN0E 
LAOS 
INCUNESIE 
MAÉAYS1A 
BRUNEI 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
CUREt SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­ C A L E D J N . 
UCEAN.BR. 
.PULYN.FR 
SUOT.PROV 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
. A . A O H 
CLASSE 1 
8 4 1 0 . 6 7 * 1 POMPES 
O o l 
0 0 / 
u u i 
L O « 
LO 5 
0 ¿ Z 
O/fa 
0 / 8 
0 3 o 
0 3 2 
0 3 « 
C d u 
0 3 6 
0 . 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
O S O 
0 5 / 
0 5 b 
osa 0 6 0 
O o / 
0 u 4 
0 6 6 
OfaB 
0 7 0 
/ U O 
2 0 4 
2Cd 
212 
/ l f a 
220 
i l i 
22 6 
212 
2 i o 
210 
2 4 4 
2 4 3 
ZOO 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 d 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
122 
3 5 0 
3 3 « 
3 « / 
S«fa 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 u 
1 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« O J 
« 0 « 
« 1 / 
4 2 8 
110 
« « 8 
« S I 
«Sfa 
« 5 d 
4 6 2 
4 7 0 
4 o C 
4 8 4 
49fa 
5 J « 
5 0 8 
5 1 2 
5 / « 
5 2 6 
faoO 
6 0 4 
faOo 
fai. faifa 
6 2 0 
fa ¿ 4 
6 2 6 
fai.' 
faifa 
fa« 7 
6 6 0 
6 o 4 
oso 
POMPES 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 
2 
1 
1 2 7 
4 5 
6 2 
1 9 
21 
19 
1 
4 
7 
5 1 
1 7 
6 7 
HO 
11 1 
7 / 3 
3 9 5 
B 2 6 
16 5 
S 3 
3 5 9 
77 
5 4 3 
3 6 8 
2 5 2 
19 5 
5 2 9 
6ù 
5 6 9 
2 9 
/ l d 
3 2 3 
1 1 
1 9 
9 2 
1 7 / 
2 0 
9 0 o 
1 1 0 
1 3 5 
95fa 
29a 
1 9 B 
1 9 1 
9 7 
/ l u 
3 1 / 
2 8 3 
2 7 8 
1 9 
1 / 5 
4 8 
6 3 1 
« 7 6 
1 5 4 
9 9 9 
2 7 5 7 6 « 
7 5 8 
29 7 
3 4 0 
, PRESSION 
POUR 
France 
. . l i 
3 
6 6 
1 141 
1 2 
.»51 
4 
1 i 
. . '17 
5 0 
2 2 0 
4fa 
fa.' 5 
3 0 5 
2 7 
1 
2 1 7 
1 
. 
3 
2 0 
3 
4 
a 
a 
. . 3 8 
. . 3 
a 
2 1 8 
a 
1 / 4 
­ll ¡ti 10 172 
2 37 3 6 5 1 
6 523 
E 8 3 
1 9 0 1 
1 2 7 7 
MOINS DE 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . 
6 
3 2 
1 0 
8 
1 639 
2 0 
3 2 9 
7 3 
1 « 
5 1 
6 6 6 4 2 516 
4 146 
9 7 2 
5 5 5 
2 656 
4 4 3 
4 0 
n e 
¿'ÖBÄRS, 
HOTEORS A EXPLUSION 0 
ALTERNATIVES, ROTATIVES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURIUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
O . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ËSP 
­MAROC 
•ALGERIE 
. T O N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
• MALI . H . V O L T A 
­NIGER 
.TCHAD 
.S tNEGAL 
GUINEE 
. C . IVUIRE 
.TOGO 
.OAHOHtY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CUNG03RA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZ AMBI OU 
.HAUAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MÉXIOUE 
SALVA0OR 
PANAMA 
CUBA 
BAHAHAS 
DOMINIC .R 
.GOAOELOU 
­ M A R T I N I ! . I N D t S OCC 
CCLUHÉIE 
VENEZUELA 
.GOYA.J.C F 
PEROO 
BRESIL 
C H I L I 
UROGUAY 
ARGENTINÉ 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
AFuHANIST 
ISRAEL 
JURCAME 
ARAB.SEOO 
K u h É I T 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
4 
2 
1 
S 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
6 9 3 
3 1 6 
7 0 7 
0 1 0 
3 7 1 
43 9 
6 1 
4 1 7 
0 7 1 
3 2 8 
2 0 1 
5 4 4 
7 7 0 
36 7 
5 1 B 
1 2 
Sfa 
88 7 
8 9 0 
1 7 8 
0 1 4 
7 3 
fa88 
1 5 7 
2 0 5 
4 1 3 
1 1 5 
1 7 
1 4 
4 4 « 
6 1 8 
lfafa 
« 1 1 
6 9 
2 3 
« 7 
2 5 
2 6 
/« 2 0 
6 0 
5 5 
22b 
33 
2 3 
2 1 1 
U S 
1 1 / 
6 5 
1 4 0 
1 4 . 
1 4 0 
1 1 1 
5 5 
5 7 
1 9 1 
9 5 
20 
2 0 5 
8,14 
59 5 
1 / 1 
1 1 1 
1 « 
1 « 
lb 
¡6 
1 0 9 
4 9 
Sfa 
2d 
fafa 2 4 3 
1 9 
fa/ 7 4 0 
4 « 
l f a 
1 0 0 
6 3 
U f a 
1 1 / 
9 3 
6 1 7 
1 1 
3 8 5 
1 7 
2 6 0 
d o 
2 3 
4 9 
1 8 4 
5 9 
a 
1 156 
5 6 9 
2 206 
2 093 
6 4 4 
1 5 
1 1 8 
5 3 9 
1 7 7 
6 5 
49 B 
8 4 
12 5 
7 8 6 
1 / 
2 
1 0 9 
20 1 
20 1 
6 7 9 
7 2 
aa 4 9 
8 5 
9 6 2 
I O C 
a 
8 
« 0 2 
2 7 6 
2 0 2 
i l 
1 9 
. !î 2 5 
2 « 
2 0 
7 5 
1 6 
1 9 6 
3 3 
21 
BO 
1 0 2 
1 2 5 
8 2 
« B 
1 8 
. . 1 6 
1 5 
1 6 8 
9 3 
2 0 
2 1 
1 4 5 
2 6 0 
5 1 
1 9 
a 
2 
/fa a 
2 
4 8 
5 6 
2 2 
1 9 
2 « 
1 9 
1 3 
Z9fa 
3 2 
1 
fafa 6 
5 1 
1 7 
5 4 
1 8 1 
1 
1 6 6 
1 
2 0 
1 5 
1 6 
4 6 
1 3 1 
2 
N e d e r l a n d 
. 3 
. a 
5 
1 
2 6 
5 2 
1 6 
4 5 
a 
,14 
1 
a 
a 
1 7 
i « 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
4 
. 2 37 
1 6 
1 0 0 
1 1 
. 4
a 
1 1 
1 1 
1 0 
a 
1 9 
. ■ 
5 540 
2 6 6 6 
2 874 
1 383 
8 5 6 
1 3 2 1 
3 6 
1 8 6 
1 6 9 
AUTRES o 
J COMBUST 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 6 
3 4 
5 2 
1 1 
1 9 
1 6 
1 
4 
4 4 
1 7 
3 
2 7 2 
9 1 
1 0 1 
2 2 1 
14(1 
4 0 5 
2 8 
2 2 7 
7 4 
4 5 7 
1 1 6 
1 5 
9 6 
1 4 
1 7 
9 
. l 4 l 
1 6 7 
5 
1 9 
9 / 
29 1 
, 6 5 1 
7 0 
4 3 
1 6 4 
2 1 b 
1 4 7 
3 5 0 
9 3 
2 1 8 
2 9 8 
2 7 0 
5 9 
a 
1 
• 
1 9 6 
1 / 3 
0 7/ 
Z47 
4 9 0 
4 S I 
Z 9 4 
5 2 1 
3 7 3 
JE POMPES 
. INTERNE, 
CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
5 1 4 
a 
2 7 3 
4 1 8 
2 3 
1 7 
2 
5 
3 
a 
2 
2 9 
4 
2 
2 
a 
. 7
1 
3 6 
a 
a 
4 
9 
a 
2 
a 
a 
a 
l 
5 
a 
1 
. 2 1 
1 1 
a 
a 
a 
a 
3 
1 9 
a 
a 
a 
. 3
a 
4 3 
a 
a 
. a 
. a 
a 
. . a 
1 7 
. 1 3 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 3 
. . a 
i 
1 2 
3 5 8 
. 8 4 
3 
l b 
. 5 
9 
7 
5 
1 
1 
1 
5 8 6 
/aa 3 5 6 
a 
2 52 1 1 4 
1 3 
2 3 2 
9 7 
3 7 
4 7 
ibi 
3 0 4 
i l 
1 0 4 
a 
1 7 
2 2 
1 
3 8 
a 
Z 1 5 
1 
2b 
a a 
5 
3 Î 
1 0 
6 9 
1 1 
l a 
a 
8 
18 
5 
a 
9 
a 
1 
l f a 
2 0 
a 
1 6 
3 
3 
1 / 
1 
. 3 
1 
I taUa 
1 5 
2 
1 / 
4 
1 
7 
1 
1 
. 8 1 
1 i 1 7 
3 4 6 
6Ü 
6 3 5 
S 
4 / 
3 
4 7 8 
1 
1 7 
5 4 
8 7 
2 9 
2 5 5 
2 
9 4 
B 7 4 
S 
a 
6 9 
a 
1 « 
1 6 
a 
4 7 6 
1 9 
a 
a 
4 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
4 B 
5 8 9 
7 00 8 8 8 
0 2 4 
6 6 3 
6 0 9 
1 0 2 
6 4 9 
2 0 3 
A BRAS, 
POUPES 
i 
/ 
1 
2 
5 6 1 
5 1 3 
4 8 9 
3 0 2 
a 
4 4 6 
5 7 
4 2 3 
Mi 6 4 9 
3 7 7 
2 3 8 
6 4 5 
a 
5 4 
5 5 4 
6 6 3 
1 3 9 
2 9 7 
a 
1 8 3 
9 8 
9 4 
3 6 1 
1 0 
7 6 
4 1 
3 2 9 
1 6 4 
3 7 5 
5 0 
2 
a 
4 
1 
a 
a 
5 
1 6 
1 0 
. 
1 1 7 
1 3 
4 
3 
4 6 
1 2 2 
1 4 0 
1 3 3 
3 3 
4 2 
2 4 
2 
a 
184 
726 
2 4 3 
6 1 
8 3 
1 4 
1 2 
1 0 
1 6 
1 0 7 
1 
6 
4 7 
2 2 3 
a 
4 1 
4 2 6 
7 
1 6 
2 5 
5 7 
2 84 5 9 
3 9 
4 1 5 
1 0 
2 0 4 
1 7 4 
5 2 
fa i 
4 7 
5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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LSnder­
schliisse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T ITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
fat« 
692 700 701 
7 0 o 
70B 
724 
726 
732 
736 
600 
604 
809 
6 22 
950 
1000 IC 10 
i o n 1020 1021 1010 1031 1032 10 40 
5 
5 
2 0 
25 
31 
10 74 3 
4 sao 
6 16 2 
3 04 5 
1 2 1 3 
2 5 9 7 
3 3d2 
1 3 2 o 
2 0 0 4 
1 0 1 0 
4fa5 
761 
133 
26 6 
234 
374 
292 
82 
¿1 
10 
60 
36 
1 
2 
170 159 10 
502 
Ζ 39 
263 175 ISO 33 
3 2 1 
19 
. 3 
1 
1 
31 
365 
562 
603 
832 
58/ 
74C 
63 
166 
/OO 
T F I I L VON F t U t S d I G K E I T S P U H P t N , AUSGEN. VON AUSGABEPIJHPEN 
OOl 
002 
OOi 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
021 
0 3 J 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 U 
042 
04b 
048 
050 
05/ 
056 
C56 
060 
Ofa/ 
0 6« 
066 
Ofad 
C70 
/JO 
204 
20o 
212 
216 
220 
224 
2/d 
236 
240 /«« 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
264 
288 
30/ 
3Û6 
314 
318 
32,: 
32« 
330 
334 
336 
342 
i«o 
ISO 
352 
366 
1 70 
372 
373 
373 
390 
«OC 
4 0 4 
4 1 2 
41fa 
4 2 « 
4 2 3 
432 
« l fa 
« « J 
444 
4 4 6 
453 
456 
456 
462 
«t ,« 
« 12 
478 
4 8 0 
464 
492 
496 
Ί Ot-
SO« 
5 06 
512 
516 
520 
524 
5/1) 
600 
fa O« 
6 0 8 
6 1 2 
falt, 
6 2 0 
6 2 4 
bid 
fa la­
ti i l , 
6 4 0 fa«« 
fa «7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
fafa) 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 96 
700 
2 867 
1 126 
2 633 
1 590 
972 
a i o 
4 
49 
139 
6 6 0 
1 i l 
222 
6 4 6 
« 0 « 
8 9 
303 
1 
'14 5 
163 
fad 
7 o 
46 
70 
57 
69 
77 
97 
3 
ldO 
27d 
23 5 
56 
1 / 
4 
5 
2 
10 
4 
4 9 
39 
5 
3 6 
93 
3 
31 
5 
1 
1 6 
15 fa/ 
2 
11 
24 
72 
1 7 
1 
6 
11 
163 
1 7 
22 
29 
50 
146 
2 
7 i 
4 
144 
57 
3 
13 
98 
14 
1 7 
13 
32 
121 
1 
4 5 9 
271 
„ O C , i n 
82 
i 
66 
178 
10 
5 
2a 
«1 
367 
45 
14 
15 
«5 
10 
10 
7 
30 
42 
117 
222 
75 
6 
3 
5 
2 
10 
4 
l a 
38 
1 
1« 
l i 
2 
lo 
5 
75 
252 
1 
2 
12 
3 
1 
2 
16 
1 
51 
1 
1 
1 1 
ι 
240 
247 
, 16/ 
56 
102 
3 
3 
12 
12 
lo' 
21 
1J 
2 
22 
io . 1 
9 
1 
■ 
1 
8 
15 
1 741 
3 72 
752 
. 757 
3«3 
1 
«1 
100 
«5« 
106 
185 
«52 
388 
26 
1 ld 
1 
136 
31 
3« 
46 
33 
3« 
35 
2 
lfa 
17 19 
/ 
5 
2« 47 
21 
7 
1 
5 
d i 
3 
5 
1 
7 
1 
1 5 / 
2 24 
62 
17 
1 
1 
1 
1 
/ 
1 1 1/ 
59 
1 
i 
6 
99 
10 
1 
33 2 il 
1 
10 
25 
o 3 4 LAGS 
692 VIETN.SUC 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 CUREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 T A I k A N 
8 0 0 A'JSTRAÉIE 
804 N .ZÉLANDt 
8 0 9 .CALEUON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SUUT.PROV 
ÌCOO H O N D E 
1010 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSÉ J 
1020 1021 1010 1031 1032 1040 
17 28 
112 
IB 
2« 
12 
l u 
26 
o7 
44 
103 
99 
111 
12 
161 
43 729 
16 094 
27 6 3 5 
12 856 
6 B33 10 914 1 214 1 B2o 3 7 00 
17 27 13 2 « 
9 
9 
12 
39 
5 
16 
4 107 1 1 
«19 
C«« 
375 
50 1 
/BO 
63 2 
890 
1B7 
0 « / 
faC7 
248 
3 59 
126 
63 
216 
. 3 
1 
­
. 7 
à 
531 
«56 
75 
62 
«3 
11 
. 1 
1 
3 
1 
/ 1 
1 
60 
3 
1 
1 
11 
29 
3 
3 
1 
622 
«ol 1«1 
«80 
179 
238 
2 
15 
374 
¿\ 
fa 1« 
fa / fa 
1 
1 
SI 
16 17 
2 
1 
1 1 
lu 10 
8« 
92 
5 
1 
161 
6SI) 
HfaS 
faHS 
687 
/faH 
5faS 
i / \ h|9 
263 
PARTIES E l PIECES 
TURBU­POHPES PUUR 
2 0 8 
«B 
1 1 7 
¿3fa 
92 
78 
7 
27 1« 15 
1 5 iO 111 27 
1 
«9 
19 
9 3S 35 3 5 
1 
7 
10 
3 10 1 
56 / 
5 
9 
3 1/ 
LOI 
0 0 / 
003 
004 
005 
0/2 
024 
026 
o/d 
OoO 
0 5/ 
01« 
U io 
038 
040 
0«/ 
0«fa 
0«d 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
Oo« 
066 
068 
070 
2Ju /o« 
208 
212 
/lfa 
220 
HI 
223 
¿ifa 
240 /«« 
/«B 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
234 
288 
10/ 
jOfa 
314 
Ufa 
322 
3/« 
330 
dd« 
33a 
112 
3 «fa 
150 
352 
366 
37u 
37/ 
171 
178 
390 
«00 
«u« 
«12 
416 «/« 
9 2'a 
9 12 
«ifa 
440 ««« 
448 
453 
«Sfa 
458 
46 2 «fa« 
472 
«7B 
«do 
«d« 
49 2 
4 9 6 
50 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
S i t i 
5 2 0 
52« 
52B 
oOO 
6 0 4 
6 0 6 
612 
fait, 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
o 3 6 
6 4 0 
fa«4 
fa« 7 
fa 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
faO« 
6fa9 
d 7o 
63 0 
6 9 2 fa . ' ( , 
700 
FRANCE 
fatÉG.ÉUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IdLANÛE 
IRLANDE 
NORVtGE 
S U t D t 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YJUC­OSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O.AÉLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUOHANIE 
BULGARIE 
ALÉANIE 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTc 
SOUDAN 
.HAURI TAN 
. H . V U L TA 
•NIGER 
.TCHAU 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEU 
L I B É R I A 
. C . IVUIRE 
GHANA 
.TUGU 
.OAHJHEY 
NIGERIA 
.CAHERUUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CONGO BRA 
. Z A I R E 
.RUANDA 
ANGOÉA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAMblQO 
.MADAGASC 
.RÉUNION» 
MAURICE 
ΖΔΗΒΙΕ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIJUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUSTA RIO 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
BAhAMAS 
DOMINIC.R 
.UUADÉLOU 
.HART1N1U 
JAMAÏQUE 
T R I N I U . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EJUATEUR 
PÉROJ 
BRESIÉ 
L H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K U h t l T 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YÉHLN 
YCRLN SUD 
ΡΛΚ1d IAN 
I IDE 
C­YÉAN 
UIRHANIE 
THAIÉANDÉ 
V I É T M . S U D 
CAHBJDGE 
INDONESIE 
13 2 5 0 
5 2 8 9 
10 9 8 0 10 «11 fa 175 fa 2«3 44 323 
1 Sfa9 
« 3Z0 
1 7 7 « 
1 « 5 b 
3 690 
2 7 3 « 
809 2 412 33 
2 289 
1 91b 
32 7 
1 030 
194 
953 
601 
806 
1 231 
99 6 
30 
58 
ao« 
2 205 
969 
« l fa 
26J 
7d 
o l 
21 
0 5 27 341 
165 10 107 3Jd 122 
S« 
36 
382 
9d l o 212 220 
32 9 
2« 
2 / 7 10« 
26 
30 124 54 142 207 151 
64 
10 
4 5 a 
2 309 
4 617 
713 
716 
U 
11 
23 
56 
65 
«9 
/a 
«0 5 
20 
29 
« 5 
84 
19 
50 
283 
368 7d/ 5/ 14 «5 135 
i aoo 
2 9 9 
63 
20 
34 
B70 
3o 
263 
263 
563 
1 6 8 1 U 
' l u i 
62 
1 3 1 3 
602 
61 
47 270 B4 43 32 
4 i a 
1 6 / 0 
30 
23 
«17 
67 
22 
12b 
387 
. 6 7« 
«71 
3«« 
53« 
. «0 
fa« a« 21 
11 
39 
15 
112 
109 
97 
59 
«a 2 
a 
252 
5 
29 
117 
2 
50 
1 
19 
2 
. • 
• 
3 
9fal 
B07 
. 1 339 
«06 
1 135 
13 
11 
77 
139 
125 
152 
92 
/« «6 
132 
1 19 
«7 
25 
6 
6 
IB 
69 
­,5 
1« 
«2 
1 
3 
5 
ib 
. 15 
1 
18 
i 
1 
9 
i 
fa 
« / 
1 
1 
1 
1 
/ . 
1 
1 
00/ 
009 
031 
. 7oO 
759 
10 
238 
124 
63fa 
507 
1«« 
752 
fa« 7 
39/ 
«ol 
11 150 
741 
389 
«75 
. ««9 
«la fa/5 
odi 
219 
30 
93 
2O0 
192 112 
15« 
30 
1 
3 
12 
1 
187 
1 
900 
209 
1 506 
1 290 
1 036 
1 
2« 
69 
«6 
52 
72 
2ai 5« fa« 353 
8 
359 
2ia 30b 
2faS 
1 
96 
11 
lfa 123 
5 
29 
IB 
aa 200 
305 
227 
33 
21 
i « 
15 
7 « 5 
18 
3 
63 lfa« 125 «1 
2 
14 
4 
2 
4 
51 
25 
ï 
HO 
1 
IBS 
6 
2« 
80 
20 
2 
67 3 1 1 
1 5 10 3 
DETACHEES OES PUHPES, MCTO­POHPËS ET 
L I U O I D E S , SF DES POMPES CI STRI BOTH ICES 
1 2ö« 775 7 311 66 5 
779 
1Ô 235 «15 
69 55 52 fa «« 
195 
35 7 
6 
658 37 1 57 282 IBS 
I I B 
9β 
9 1 
27 6 180 
, 
62 8 1 faOö «03 
6 0 
95 
9 
62 IB 72 25 
146 
149 
3 
10 
2 3 3 
1 «« 3« 53 73 10 1«2 172 20 1 3« 2 2 fa 1 5 27 
17 112 
5« 
136 
592 
19 
140 
19 
11 2 126 
i «2 50 
1« 11 3 424 
7 1 
5 
2 6 
2 
77 
5 1 
36 
24 7 
2 
283 
5 
6 0 
56 
3 
18 
lfa 3 14 
12 41 
2 148 
ZO 
5 
71 22 
2 
2 
fa . . 5 
W,­78 
2 
. 
. . 6 
16 
1 
26 
2 
1 
1 
u 1 1 
18 
219 
12 
60 
4 1 
7« 
25 
50 
«e «fai 
fa3 
Sfa 7 
'13 
12 
13 
156 
52 
152 
58 
201 
28 
119 
29 
5 
1 
90 
1 120 
2 390 
««3 
i«4 
10 
11 
lfa 
4ti 
19 
7 
24 
170 
« 21 
1 
fa /3 
18 
1«3 
«9« 
11 
20 
96 
1 084 
176 
65 
19 
26 
lod 
20 
145 
49 
IB« 
51« 
7 
«OS 
«1 
250 
«2/ 
19 
9 
9 
7 
2 
7 
2«8 
1 051 
22 
17 
95 
fa 17 
85 
29 
fa8 
29 4fa 22 111 
48 
9 
lOfa 
014 
758 
48 
189 
2 
7 
24 
149 
180 
7 
26 
165 
19 
1 
1 
5 sai 
7 
19 
15« 
95 
«50 
1 
7« 
15 
51 
35 
3 
22 
27 
149 
Ufa 
21fa 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" , Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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L l n d e r ­
tchlüasel 
Code 
p o v i 
7 0 1 
7 0 1 
70 fa 
l o a 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
M 5 
S SC 
1 U Ü 0 
1 0 1 0 
1 ( 1 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 
2 
0 7 
l o 
5 
/ 3 0 
1 4 
1 5 
6 
1 
7 
9 
1 8 Ufao 
5 l o 7 
8 8 7 9 
5 4 9 9 
3 0 9 5 
2 o 5 8 
3 1 0 
7 1 1 
5 1 6 
F r a n c e 
3 Í 7 J 
1 7 0 7 
2 2 6 6 
1 2 5 9 
« 5 2 
8 4 7 
1 5 2 
« 5 9 
1 6 1 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 3 
1 
1 4 
1 1 
i '. 2 
1 3 
1 
1 1 5 
, . 
'. ï • 
3 0 6 7 1 6 5 5 
2 3 5 5 8 9 « 
7 1 2 7 6 1 
« 3 7 2 9 a 
3 1 0 1 Θ « 
2 0 « 4 2 3 
5 2 7 
2 
H E B É . E R K E F U E R F L U E S S I G R E I T t N 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
c«a 0 5 0 
0 6 0 
0 6 « 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L U F T P U 
2 6 2 
I l i 
2 5 
7 6 3 
4 8 
6 ¿ o 
1 6 
4 0 4 
« 9 
l o 
2 6 3 
/ « O 
3 9 
1 4 
l o 
i ó 
3 
d 
3 9 
2 0 
6 
1 
9 5 
1 
1 
. 1 1
1 / 
9 
11 
1 
3 2 0 8 
1 2 1 0 
1 9 7 8 
1 7 « 7 
1 5 5 5 
1 9 3 
3 
1 1 
16 
2 0 
l i 
3 6 
20 
1 2 3 
3 1 
9 2 
3 f c 
6 
1 9 
3 
1 l 
1 7 
Μ Ρ Ε Ν , V A K U U H P U H P E N 
1 
1 
L U F T ­
F R E I K O L B E N G E N E R A T O R E N . V E N T I L A T O 
H A N D ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 / 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 a 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O . F C S S B E T R . L U F T P U H P E N F U E 
5 4 
1 5 5 
2 4 7 
1 2 7 
1 0 0 
5 9 
1 0 
« 1 
3 5 
6 6 
8 4 
faU 
5 / 
2 
1 7 
1 5 
2 9 
4 0 
6 
1 6 
21 
b 
1 7 
2 5 
¿ 0 
4 6 
1 5 0' 
4 « 
1 0 
7 
1 3 
2 5 
2 1 3 
4 i 
1 1 
1 « 
4 2 
7 
B 
l o 
7 
l f a 
1 8 
2 6 
9 
1 0 
5 
2 1 3 1 
c a l 
1 « 5 0 
7 3 a 
3 3 4 
7 0 9 
U 9 
6 6 
1 
. 6 1 
6 3 
1 0 8 
1 9 
2 7 
. 1 
. . , 2 1 
« 2 
. . l f a 
1 
2 
. 1 7 
2 5 
1 1 
4 3 
. . . 1
2 
1 0 
5 5 
7 
. 1
. 4 
. . 1 
. . . 2 
2 
5 1 / 
/ S O 
2 8 2 
1 3 2 
5 5 
1 5 0 
1 1 1 
2 3 
« 
V A K U U M P U M P E N , V A K U U M E R Z É O 
O C I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Λ 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
6 4 4 
1 4 3 
1 1 « 
5 9 
22 1 
¡ i l 
7 
1 5 
i (, 9 
­ 1 
9 7 
2 7 2 
2 2 3 
1 1 
1 0 
4 
i l 
Π 
2 
. . 1 
. 5 
• 
1 
1 
11 
GUNG U N I 
5 2 4 
1 4 1 
2 4 6 
5 5 
7 
5 7 4 0 
3 5 
6 2 8 
1 5 
3 3 5 
3 7 
1 7 
l 2 3 7 
2 1 6 
lo 3 
, , a 
a 
3 « 
, , 6 
! 9 5 
a 
a 
, 1 1 
1 2 
1 
2 4 
. 
1 2 8 0 7 
î l 0 7 5 
1 1 7 3 2 
1 1 5 3 3 
1 1 4 8 3 
1 4 5 
. , , • 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 
1 
4 3 
1 0 
1 
1 
¿ ' 6 
1 
8 
3 9 
6 
. 
• 
7 6 8 5 
3 6 2 2 
4 0 6 3 
2 9 7 6 
l 9 4 9 
6 2 7 
4 5 
d d 
2 o 0 
1 5 
5 6 
1 8 
l i 
. . 1 5 
10 
1 
/« 2 4 
19 
1 
. . . . . 5 
. . . . . . . 
d 
, 4 
2 « ! 
1 0 4 
1 4 0 
1 1 6 
fa« 2 0 
. 1 
JND G A S K Û M P R E S 5 0 R E N . 
1EN U N J D E R G L E I C H E N 
( L U F T S C H L A E U C H E U D . 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 7 
3 1 
1 6 
1 0 
7 
ÉR 1 0 ­ 2 Τ 
6 
3 
l i 
« 2 
7 1 
1 5 8 
8 1 
2 9 
9 
1 6 
l ì 
fa 5 
8 3 
1 2 
« 5 
. l f a 
15 
4 
« 1 6 
2 i 
1 
. . 9 
3 
1 5 0 
« 4 
l i 
2 
11 
12 
1 5 2 
i l 
9 
1 / 
1 7 
/ . 17 
6 
15 
1 8 
/fa 9 
6 
3 
1 4 0 3 
3 5 4 
1 0 5 4 
5 7 1 
2 o 0 
4 6 1 
7 3 
1 5 
3 
JT­R 
6 1 9 
1 3 0 
3 0 7 
a 
1 ¡1 
1 / 5 
7 
1 5 
1 6 8 
« 1 
9 7 
/ o d 
2 ¿ H 
1 0 
I t a l i a 
1 
. 1 6 
5 
i 
a 
. . « 3 
2 
. 9 
1 6 6 6 
6 0 9 
1 C 7 7 
4 7 9 
ZOO 
5 5 7 
5 4 
l L ­0 
3 l 
1 
22 
a 1 3 
4 
1 
9 
. . • 
D E R G L . 
6 
7 
1 1 
4 
. . , 4 
2 
. 1 
2 
2 
. 1 
a 
9 
3 3 
. . . S
. . . . . . 2 
2 
. 1 
S 
3 
/ 1 
5 
1 
8 
1 
1 
1 / 6 
3 0 
9 6 
/« 11 
7 . 
5 
«/ • 
1 8 
. 2 
15 
i 
. . . « . 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 0 1 
ro 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0' 
6 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
6 1 5 
9 S 0 
l O O o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o i U 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
l , . ; , . . . 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E U U N . 
F I D J I 
S U L T . P R U V 
H C N U t 
I . ' IT R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
L L A S S E 1 
A É t t 
C L A 5 5 L 2 
. t A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 6 
«fa 7L 
3 8 
2 0 
2 6 
2 
« 5 
6 4 1 U . B O É L É V A T E U R S 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C O S 
0 2 2 
O / o 
0 5 d 
O d / 
0 3 4 
O d o 
U 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O o O 
U o 4 
2 J 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 4 d 
4 3 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
fa4« 
fati« 
7 0 u 
7 0 s 
7 / a 
1 0 0 0 
ì o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 L 3 Û 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 L « 0 
8 4 1 1 
F R A N u E 
b t L G . t U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
I R L A N Ü t 
S U E D t 
F I N L A N U E 
C A N t M A R K 
S U I S S E 
A l l l R I C H É 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R È C E 
P Í ' L C G N É 
H U N G K I t 
. A t u t R I E 
­ T O M d l E 
R . A F R . S U U 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
C U t A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
L I E A N 
I S R A E L 
K A T A R 
I N D E 
I N U L I N E S I F 
S I N G A P O U R 
C O R E É SOD 
M O N D É 
l N t R A ­ C É 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S É 2 
. t A M A 
. A . A O H 
L L A S S E 3 
P O M P E S 
1 
« 1 
i 
2 
1 
2 3 7 
« 1 
5 3 1 
3 3 5 
6 9 
6 3 
d o t , 
7 9 
1 5 1 
3 6 3 
7 2 
4 9 
3 4 
1 5 0 
9 8 9 
l l u 
8 7 9 
4 7 6 
9 1 5 
8 5 5 
6 1 5 
9 9 , 
3 9 7 
F r a n c e 
2 2 
1 0 
1 2 
4 
2 
t , 
1 
.' 1 
1 1 
2 
1 « 
I B 
« 6 
i 
11 
a 
i 
9 
1 
« o 
, " 
7 « t 
0 1 « 
7 1 4 
7 « 9 
2 4 9 
6 7 1 
1 8 . ' 
9 2 4 
1 1 3 
A L U l U l D t S 
4 0 7 
1 6 0 
)·) 0 2 7 
6 c 
6 2 5 
2 1 
5 4 4 
62 
21 
l o i 
2 4 7 
7 2 
5 1 
1 9 
5 5 
2 6 
6 5 
¿ 4 
2', 
il 
12 
l i a 
1 3 
l d 
1 3 
1 / 
1 9 
| 4 
4 0 
// 
4 4 2 
7 7 7 
fat>4 
1 2 0 
6 0 6 
4 6 7 
1 « 
9 5 
7 2 
A A I R ET 
G t N t R A T E U R S 
6 4 1 1 . 1 2 P U H P E S 
0 0 1 
0 0 / 
O o d 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
u / d 
0 3 0 
O d ¿ 
O d « 
O i f a 
0 3 6 
0 4 2 
U 4 6 
J 5 Ú 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
­ 2 1 
2 2 8 
212 
¿ l f a 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
322 
S I C 
ifafa 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« l o 
4 8 0 
4 , 1 4 
5 U 4 
6 1 / 
faifa 
fa/4 
6 6 0 
fa'·/ 7 0 0 
7 0 1 
d u O 
8 0 9 
l O u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
6 4 1 1 . 2 1 
0 0 1 
O C / 
C u i 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Cdfa 
0 l d 
0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N D E 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S J I S S t 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R t C E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L 1 E Y E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. d E N E u A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R t 
A N G U L A 
H u Z A H B I u U 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C U C L M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
. C A L t D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
P O H P E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L L H . F t U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
1 F L A N J É 
N U R V E G E 
S U É U É 
F I N L A I D E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P Û R T U U A L 
/ o 
« 3 / 
1 0 
7 
. 1
5 
. 2 
. 1
« 3 0 
3 5 
/ B 
faS 
/« a 1 9 
1 
3 2 
1 
3 
1 1 
l b 
. . . 6 
­
4 1 4 
7 1 
i « 1 
6 4 
1 1 
1 5 « 
1 « 
9 5 
6 5 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 4 
1 
7 
3 0 
. 2 4 
3 
. 1 
6 
. . a 
* 
9 7 6 7 
5 8 7 6 
3 9 1 1 
1 6 1 8 
6 6 2 
1 3 6 5 
7 7 4 
9 2 
4 / 7 
1 
. J 
7 
/ 
1 6 
1 1 
2 
2 
1 
. a 
. • 
A V I D E . C U H P R E S S E U R S 
9 
i 
fa 3 
1 
3 
i 
1 
1 
1 
1 
D 
4 6 
\l 1 1 
1 
. I C 
6 « 
1 7 
1 0 
1 
. 1 7 
• 
8 1 5 
5 1 2 
1 0 . 1 
0 5 1 
t . 7 a 
0 « 7 
a i 
i t i t i 
2 0 1 
1 5 6 
6 1 
­9faS 
4 3 
faia 
2 0 
5 2 1 
« 6 
1 9 
1 1 7 
1 1 9 
, 1 3 
B 
a 
a 
a 
. 1 0 
a 
lfa 
. 1 1 7
1 
. . 1 2 
1 5 
1 
« 2 
• 
« 0 6 
« 3 0 
9 7 6 
7 7 9 
ofa 7 
1 9 B 
a 
. • 
A I R 
A P I S T O N S L I B R E S . V E N T I L A T E U R S 
A G O N F L E R 
3 
1 
2 
1 
1 
1 2 0 
3 1 6 
1 7 7 
1 0 1 
1 4 8 
1 / 4 
1 « 
fab 
o O 
9 7 
1 0 9 
1 1 5 
1 0 9 
u 2 : 
2 3 
4 5 
62 
1 6 
2 6 
l f a 
1 0 
3 3 
5 7 
l d 
l o i 
1 9 0 
5 2 
1 « 
1 1 
2 4 
4 0 
5 1 1 
8 3 
1 9 
/fa ' ^ 
L É S 
1 1 ^ 
1 1 
2 5 
1 / 
¿ i 
3 5 
2 7 
1 1 
1 9 
1 1 
8 9 6 
/ ( i l 
6 3 6 
««fa 6 1 2 
1 S 4 
3 5 5 
1 7 « 
6 
1 
P N E U H A T I Q U E S E T 
, 1 « « 
1 « 7 
2 6 « 
« 0 
7 3 
. « . 2 
. 5 7 
1 2 
'I 
. 1 
3 U 
3 
1 0 
1 
. 1 
3 3 
5 t 
/ 1 
9 7 
. . a 
5 
5 
I B 
2 0 1 
2 2 
a 
1 
. t 
1 
. 1 
2 
1 
a 
a 
5 
s 
3 1 ' 1 
5 9 5 
7 « ! 
« 0 5 
1 « 7 
5 5 5 
/ « 9 
5 5 
. 
1 0 
. U 
3 
« 8 
4 3 
5 
« 3 
1 
1 
. ­
A V I D E , V I D E I N F É R I E U R A 1 0 ­ 2 
2 
1 
1 
1 
5 7 3 
7 3 3 
6 6 4 
5 9 3 
/ d d 
7 6 1 
23 
1 1 / 
d la 
2 1 1 
4 3 0 
6 5 2 
6 9 0 
5 3 
1 1 6 
8 7 
3 7 7 
1 9 « 
8 
. 1 
9 
i 7 3 
1 
5 
6 
a 
3 
1 6 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 0 
i i 
11 
2 4 
1 4 
9 
2 
9 0 
17 
2 0 4 
1 9 B 
8 
5 2 
i l i 
2 1 
9 7 
. ' 9 8 
4 4 
2 
. • 
0 17 
6 0 1 
2 3 4 
fa/fa « R 4 
7 3 4 
4 f a / 
7 . 1 / 
0 7 4 
4 5 
7 3 
8 0 
a 
i l 
, 1 9 
3 0 
2 
5 7 
7 1 
i 
1 
. . a 
a 
u . a 
. . 2 
. . . a 
1 1 
2 2 
5 2 8 
22» 
2 9 9 
2 4 2 
1 / 1 
5 1 
a 
a 
7 
E T DE G A Z 
I t a l i a 
1 4 
1 
i o 
4 
5 
ET S I M I L A I R E S 
A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
6 
1 6 
. 2 0 
1 
« 1 
6 5 
« 4 
2 1 
1 3 
9 
B 
. 7 
• 
T U R R 
2 6 
1 6 
a 
4 5 
. i 
. . 1 
a 
. a 
a 
* 
2 
I 
2 
1 
1 
1 
<>î 1 1 7 
1 B 4 
a 
1 0 7 
4 5 
1 3 
5 2 
5 3 
9 4 
1 0 5 
6 3 
9 2 
1 
2 5 
22 
5 
1 
6 
2 f a 
i f a 
2 
, 1
1 5 
4 
1 9 0 
5 1 
u 4 
1 9 
l a 
2 5 8 
5 2 
l f a 
z l 
5 9 
4 
. 2 4 
8 
21 
3 4 
2 7 
1 1 
1 2 
6 
1 1 4 
4 9 5 
6 1 9 
9 1 3 
4 1 5 
7 0 1 
9 8 
¿ 9 
5 
4 8 3 
6 6 1 
5 5 3 
a 
0,9 4 
7 6 5 
2 3 
1 1 1 
( 1 / H 
2 3 7 
4 2 9 
5 4 6 
3 8 9 
4 5 
6 6 
3 
2 3 4 
5 6 
1 / 
2 
l 
9 
i l 
1 / 
2 6 
1 . 
1 5 0 
6 0 2 
9 0 5 
6 9 7 
4 3 0 
6 2 2 
5 3 8 
1 1 6 
8 8 1 
5 8 0 
5 
a 
3 
/ a 
4 
5 1 
9 
1 
/ 1 5 
1 
1 0 
1 
i 
. a 
. . 2 
• 
3 3 1 
8 4 
2 4 8 
1 0 6 
3 6 
1 3 9 
7 
8 3 
1 
5 6 
4 1 
1 5 5 
3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
Oòfa 
2 0 « 
2 0 B 
2 3 R 
3 3 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 Θ 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
O l f a 
6 2 4 
ί fa4 
6 7 f a 
fa80 
7 C 0 
7 Ofa 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
I l 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A D I A 
M E N G E N 
EG-CE 
9 5 
1 3 
1 9 
5 
1 6 
1 
l o 
9 
3 3 
1 
1 0 
1 
6 
4 6 
1 3 2 
2 6 
l o 
3 
2 
2 « 
4 
1 / 
6 
1 8 
6 
2 
5 
9 
1 
1 
Β 
« 1 1 
2 9 2 6 
. 1 3 8 0 
1 5 « 5 
1 3 / 5 
9 / 5 
1 4 5 
4 
l 5 
7 6 
F r a n c e 
4 
a 
6 
6 
1 
7 
. 6 
3 
1 6 
9 
2 
. 
5 
. 2 
1 
. 2 
. -
1 6 5 
6 3 
d t , 
5 0 
8 
11 
3 
9 
6 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 0 
1 3 
1 3 
4 
1 5 
1 
1 8 
9 
2 7 
a 
a 
3 
. 16 
1 1 6 
1 6 
8 
3 
2 
1 9 
4 
1 
4 
1 5 
6 
2 
5 
9 
1 
1 
7 
4 
7 
8 3 / 2 6 o 0 
4 1 
4 1 
. . 4 1 
a 
3 
1 ¿ ' 54 
1 4 2 7 
1 2 f a l 
9 1 0 
, 6 
1 
1 
7 0 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H t C O S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 R O O M A N I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G t R l E 
2 3 8 N I u E R l A 
3 3 Ü A N G O L A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 G A N A D A 
4 1 2 H É X I ' J O E 
4 3 0 C J L u . M b l É 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R É S I L 
5 2 8 A R U E N I I N E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
0 O 4 I N D E 
o 7 o B I R M A N I E 
O 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 0 I N U O N É S I E 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 U 6 P H I L I P P I N 
i 7 3 6 T A I R A N 
4 8 0 0 A U S T R A L I E 
5 1 1 0 0 0 H C N D t 
3 5 1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 6 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 3 1 U 2 0 C L A S S É 1 
6 1 0 2 1 A E L E 
4 1 0 3 U C L A S S E 2 
1 G 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 U 4 0 L L A 5 S C 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 0 4 
9 0 
8 9 
1 1 
l o 4 
2 6 
1 1 4 
1 1 1 
l f a 4 
1 / 
7 9 
2 5 
7 7 
. 1 7 
8 8 0 
l o i 
7 9 
2 0 
1 1 
2 4 3 
3 « 
2 5 
3 5 
2 1 9 
7 / 
1 / 
11 
12 
11 
l u 
o u 
l b 
5 9 
1 5 8 7 o 
6 9 2 1 
B 5 5 8 
7 1 6 9 
« 3 1 2 
1 2 1 8 
2 5 
U f a 
5 7 1 
France 
27 
. 1 0 
i « 3 
1 
2 8 
9 
0 9 
7 5 
0 0 
1 5 6 
1 0 3 
1 3 
. 2 
5 7 
. . fa 1 3 
. . . . ¿ 3 
1 
• 
1 5 6 1 
7 7 5 
7 8 7 
4 5 6 
9 6 
2 9 5 
1 7 
8 5 
3fa 
L ­ U N D A X I A L ­ T U R O U K O H P R L S S O R E N , D R U C K V E R H A t L I N I S H I I i D . 2 3 4 1 1 . 2 / C O M P R E S S E U R S C E N T R I F U G E S 
U N D L I E F E R M E N G E 
0 0 1 
0 0 2 
C O d 
C O S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 2 
5 0 3 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 U 
ìoiu i o n 1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U S Z I L 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
OSO 
0 5 8 
OfaO 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 / 
2 8 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 3 
5 1 2 
52a 6 0 4 
8 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 / 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
« 1 6 
7 3 9 
1 4 9 
4 9 1 
1 9 / 
8 
9 3 
2 4 
1 2 
1 3 8 
1 0 
/ 1 
Β 
3 7 
3 2 
l i : 
7 7 
l 4 l 
2 1 5 
3 
S 
1 1 9 
212 
8 0 
1 6 « 
Β 
7 
9 9 
2 1 8 
4 
1 i 
1 7 
3 
3 3 
1 8 
1 
1 4 
2 1 / 
4 2 3 1 
1 6 6 6 
2 3 6 5 
1 3 0 3 
4 5 2 
5 ( 1 9 
3 
1 1 
4 72 
U E B t h 3 0 J 0 M 3 / M I N . 
i 
2 6 
r i 
7 5 
1 
7 4 
1 2 
13 
3 6 
2 
7 
2 6 
L I E R E N O E , O R T S F E S T E 
l o i 
7.1 
2 6 3 
8 1 
7 0 
3 4 
1 0 
2 3 
l u 9 
2 0 
4 5 
3 9 
1 4 1 
2 4 
6 5 
5 8 
6 4 
7 2 
3 0 3 
7 
1 9 
« 9 
6 9 
1 
4 2 
3 8 
5 
1 
5 
« 22 
ai 
5 2 
3 
7 
' l i 
92 
5 9 
¿ 0 
1 1 4 
2 9 
9 9 
1 
5 
1 0 
1 
21 η ι ι 5 1 
4 7 4 
1 
a 
3 
2 
4 6 
. . a 
. / . 3 
3 
, . . . 2 
, 9 9 
a 
1 5 
. . . 4 2 
l d 
. . . d 
o 
7 8 
. i 
. . 
. 1 5 
. / o 
2 0 
. 
1 / 
1 4 1 4 
2 7 8 6 
4 
l o i 4 
1 1 2 
1 0 7 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
• 
K O M P R E S S U R t N U Í 3 Í 
4 
11 
1 4 
; 
4 
n 
1 4 5 
3 9 0 
1 8 3 
8 
9 3 
2 4 
. 1 3 7 
. 2 1 
8 
8 7 
3 2 
la 
7 7 
1 1 7 
2 0 8 
3 
, 1 3 9 
2 3 2 
7 9 
1 5 4 
a 
7 
9 9 
2 1 8 
4 
1 3 
, . 3 3 
1 8 
1 
1 4 
2 1 2 
3 9 7 9 
1 7 3 5 
2 2 4 4 
1 2 7 4 
4 2 5 
5 5 0 
a 
3 
4 1 9 
R 2 D 0 0 KG 
7B 
) 6 1 
2 5 9 
70 1 9 
1 0 
23 
4 2 
2 0 
4 2 
2 8 
1 2 6 
1 6 
. 1 9 
5 0 
3 7 
7 2 
4 0 
4 
4 9 
2 7 
1 
, . 5 
3 
5 
1 
1 6 
4 
1 6 
7 
1 9 
i l 
i l 
5 
1 
3 
l o 
1 
9 
1 0 
3 
o 
1 C 5 
1 
5 1 
1 2 
3 
E G A L 
2C O u i F R A N C t 
n 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . O N I 
U 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D t 
0 3 / F I N L A N D E 
0 3 6 S U I d S E 
1 0 5 8 A J I R I C H É 
l' 
6. 
21 
4 
U 
i : 
'2' 
10 
4 
i 
2! 
U 
fat 
i 15 
t 
i 25 
1 6 ¿ 
7 
, 
6 . ' 
. 
, 
. 
l t 
, b. 
¡ i 
l l i 
6 1 
l . 
t 
I b i 
0 4 0 P U R T U G A É 
0 4 2 E S P A G N t 
0 4 8 Y O O G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 I U F C U 1 E 
U S O U . R . S . f a . 
0 o 2 I C H F C U S L 
0 0 4 H O N G R I E 
Ofcfa R U U H A N I E 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 7 3 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 4 3 C U b A 
4 7 2 T i . I N I U . T O 
5 0 3 C R É S I É 
5 2 3 A R G E N T I N E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S K A É É 
6 3 2 A R A É . S É O U 
6 4 4 K A T A R 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 U 3 B R U N t l 
7 U 6 S I N G A P O U R 
3 0 0 A U S T R A L I t 
1 0 0 0 H C N Ü E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C t 
1 0 / 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A F L t 
1 0 3 0 C L A S S É 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S É 3 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg . ­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 3 4 
9 
Γ 
8 3 
7 9 
2 5 
1 0 3 
2 2 
1 3 0 
1 3 2 
1 3 6 
3 
1 
2 5 
2 
1 7 7 
7 0 5 
7 7 
6 6 
2 0 
1 1 
1 8 6 
3 4 
7 
2 9 
1 9 9 
7 2 
1 2 
2 3 
4 2 
1 7 
3 
4 7 
3 6 
4 9 
4 0 1 1 2 1 3 7 8 1 
2 6 8 6 5 7 6 0 
1 4 2 4 8 0 0 1 
1 5 6 6 0 2 
1 5 4 6 6 5 
1 3 1 9 B 6 6 
2 . fa 
9 . 1 2 
5 3 2 
lulla 
3 
7 
. 8 
1 9 
1 2 
. 1 0 
3 8 4 
2 5 2 
1 3 2 
I O S 
4 3 
2 5 
. . i 
U U A X I A U X , C O M P R E S S I O N A u M O I N S 
A 2 ET D E B I T D E P L U S DE 3 0 0 0 M 3 / H 1 N U T E 
2 0 1 3 
3 « 3 0 
1 1 6 9 
1 6 « « 
1 3 3 1 
l a i 
« 7 5 
1 9 1 
1 1 « 
5 o o 
fai 
1 5 0 
3 o 
8 5 
1 2 3 
1 / 0 
5 2 9 
7 1 7 
1 8 7 0 
2 1 
1 3 
2 3 6 
1 O l o 
5 0 0 
7 7 « 
5 2 
6 5 
i l i 
8 3 « 
i b 
di 
d l 
1 1 
U f a 
4 9 
2 0 
1 5 5 
1 2 7 0 
2 1 2 1 5 
β 4 5 7 
1 2 7 5 8 
6 9 5 6 
2 8 0 2 
2 5 6 ϋ 
3 
4 1 
3 23b 
7 
6 2 
2 
1 
« 1 5 
10 
10 
5 / 
ï 8 1 
1 1 
a 
. . . 1 
0 7 C 
7 
6 f a 3 
ao fa« u à 
5 1 7 
« 1 5 
3 4 1 1 . 2 3 C U H P R E S S E U R S A L T E R N A I I F S 
U O l F R A N G É 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R L A N U E 
0 2 e N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 1 2 F I N L A N D E 
0 1 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O h T U G A É 
0 4 2 E S P A G N t 
0 4 3 Y O U G J S L A V 
0 5 0 G R È C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . C . A C L E H 
O o O P C I L C G N L 
0 0 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 U 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 2 . d . I V O I R E 
2 3 3 N I G É R I A 
3 1 4 . G A b U i i 
3 / 2 . Z A Ï R E 
3 7 U . M A C A G A S C 
3 7 3 H A U R l o É 
3 9 0 R . Α Γ Ρ . . S U U 
4 0 0 É T A T S U N I d 
4 0 4 C A N A U A 
4 1 2 H E X I Ü U É 
4 o 0 C C L L M b l E 
4 3 4 V É N É Z U t É A 
5 0 3 3 R É S I L 
5 1 / C H I L I 
5 / 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 L l o A N 
6 1 2 I R A K 
faifa I R A T . 
0 2 4 U R A L L 
6 3 2 A S A J . d L U U 
6 D U P . ­ . K U I A N 
6o4 r.uc 
b o o T H A I É A U U É 
b69 
i l i 
1 0 7 4 
3 0 6 
3 9 0 
l o 5 
1 7 
I / o 
I faO 
1 1 5 
2 0 4 
1 7 0 
6 0 8 
a o 
/ ,i a 
Z 1 5 
2 7 3 
211 
1 1 8 5 
1 1 
I l i 
1 7 6 
3 0 2 
1 3 
1 5 3 
1 5 0 
2 5 
2 1 
7 1 
1 2 
7 7 
« o O 
3 0 0 
1 2 
2 9 
923 
HO 
2 5 6 
1 9 0 
2 / 1 
1 9 0 
4 6 5 
1 7 
« 6 
i l 
15 
9 B 
« 1 5 
l o 
/ l a 2 2 3 8 
l i 
β 
5 
2 5 5 
. . a 
a 
1 3 
. 2 1 
7 
. . . . 5 
a 
3 0 Í 1 
. 7 9 
. a 
a 
l f a 3 
1 5 0 
. . 
β 
1 8 
« 5 « 
, 1 2 
. . . 1 
1 7 5 
a 
1 5 3 
2 1 5 
. . 
. 6 8 
. 
. • 
3 1 8 3 3 
1 9 
7 4 
2 
'_ ' 
3 4 1 7 
1 1 4 9 
1 7 6 9 
1 3 7 9 
1 8 1 
4 7 5 
1 9 1 
a 
5 6 5 
. 1 5 6 
3 3 
8 5 
1 2 3 
1 2 0 
5 2 9 
3 0 2 
1 5 1 4 
2 1 
. 2 8 6 
1 0 1 6 
4 9 0 
7 7 4 
a 
6 5 
5 2 2 
B 3 4 
2 6 
Θ2 
a 
. 3 1 6 
4 5 
2 0 
1 5 5 
1 2 6 9 
1 0 5 θ 1 9 7 5 3 
9 6 θ 8 1 6 3 
9 . U 5 9 0 
2 
2 
7 
3 
3 
­
6 7 3 7 
2 6 0 0 
2 3 8 8 
. 2 1 
2 4 6 5 
1 7 7 
. 1 
1 3 4 
1 
1 
3 5 6 
6 7 4 
1 7 8 
4 9 6 
1 3 7 
1 3 6 
3 
. a 
3 5 6 
F I X E S , P O I D S P L U S D E 2 0 0 0 KG 
3 . 4 0 5 
2 5 
2 7 a 
1 6 / 
1 5 5 
2 3 0 
1 0 2 6 
, 3 9 0 
1 5 0 
1 7 
1 2 6 
2 3 7 
1 1 5 
1 B 3 
1 4 7 
5 5 0 
7 4 
1 2 6 
222 
2 1 3 
2 7 9 
4 3 7 
3 4 
3 7 6 
1 5 7 
1 3 
a 
a 
2 5 
2 1 
7 1 
4 
5 9 
fa 9 5 
2 9 
1 3 3 
3 1 6 
2 5 5 
1 5 
4 
3 7 
1 3 3 
1 7 
4 6 
3 3 
1 5 
2 1 
3 5 1 
1 6 
2 3 8 
« d 
H 
2 7 6 
8 
1 6 
4 8 
. 1 5 
. . 1 1 0 
. 1 6 
5 B 
1 2 
1 3 
6 0 
4 4 2 
U 
a 
1 4 5 
. . . 
, . , . 2 1 3 
a 
1 3 5 
3 4 
. 2 1 7 
1 1 7 
, , 
7 7 
1 6 
_ 2 1 9 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
200 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Llnder­
tchlussel 
Code 
pays 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 o 
7 2 8 
7 3 Z 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Jan 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
4 
3 
2 3 
6 4 
1 
2 1 
2 7 
6 
4 9 6 
6 9 4 
0 0 5 
9 0 d 
« l t 
« 2 7 
1 « 2 
1 1 7 
4 6 9 
F r a n c e 
» i e r ­ D e c e m b 
1000 
Belg. ­Lux 
t e 
«g 
Nederlam 
e a 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 5 1 1 8 7 8 1 
5 1 1 8 2 0 
4 0 1 
U 
B 
2 7 o 
8 5 
1 1 2 
1 1 4 
58 1 5a 
4 
J 
/ i 
8 4 
3 
1 
2 7 
6 
6 4 4 
4 o 3 
1 7 o 
o l 9 
Z 9 7 
4 3 5 
2 1 
1 2 3 
Ita 
1 
1 
V A K U U M P U M P E N . V A K U U H E R Z t U G U N G VON 1 0 ­ Z T O R R O D E R MEHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
O 5 8 
0 6 0 
0 6 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
1 
2 5 0 
6 5 
1 2 9 
1 1 2 
l f a 
5 1 
1 9 
3 
3 8 
9 6 
7 3 
l o 
6 
6 
3 
1 
1 
9 
2 9 
1 9 4 
4 6 
2 
1 
3 
2 J 8 
5 7 3 
t i f a 
5 9 1 
2 7 8 
2 7 
2 
1 
1 7 
K O H P R E S S O R E N F U E R K A E L T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 Z 
0 Z 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 b 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 72 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
faOO 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 l fa 
6 2 4 
6 Z B 
6 1 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
aco 
3 0 4 
6 0 9 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Z 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H É R M É 1 
H A S C H 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
U O « 
C O S 
0 2 / 
1 1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 3 
3 
1 
3 
2 
fal 
1 6 
4 5 
i « 
6 
1 1 
I S C H E 
5 1 7 
4 2 8 
d « « 
8 0 8 
« 6 5 
6 2 8 
3 6 
7 6 3 
I l o 
7 4 1 
o faB 
4 9 6 
6 3 2 
6 4 
eoe 
8 5 9 
3 5 5 
4 6 
3 6 
1 I 
l f a 
i l 
9 
3 0 
2 4 
7 
4 
fa 5 
4 
6 
5 9 
4 
7 / 1 
8 6 6 
3 9 6 
1 
1 2 3 
1 6 9 
9 5 
/ O l 
5 6 
1 5 9 
l o B 
2 1 0 
1 3 6 
5 3 5 
5 5 4 
6 
1 5 
2 2 5 
2 2 3 
6 4 
5 1 9 
7 3 9 
9 
I > 
1 0 
9 
5 
2 5 
3 8 
1 « 7 
« 4 
n­ . 
1 0 
22 
21 
9 0 1 
3 
7 7 0 
0 5 1 
7 1 a 
6 2 5 
SÍ e 
0 5 6 
4 3 
7 3 
3 8 
U U U 
2 
1 
2 9 0 
SS 
1 3 
1 
9 5 ' 
6 0 
5 5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 í 
5 5 
4 
3 
7 
1 Ufa 
1 0 
3 4 ' 
1 
22 
6 
4 0 
1 
1 
1 2 
3 
2 
, 7 8 
3 5 6 
6 1 9 
2 6 7 
1 7 
3 3 0 
2 
5 
2 
H A L 8 H L 
N t N , É l 1 S T U N G U t a 
1 
1 
7 5 5 
1 6 6 
¿ t ­ a 
1 2 7 
C 9 1 
7 u 3 
3 « 1 1 0 
«fa 
1 3 2 5 
20 
0 6 
6 1 9 
6 
2 
2 « 
2 1 
3 
2 
2 
M A S C H I N e l 
, ) 1 
1 
) 
1 
i 
) 1 
) 
ι 
1 
1 
i i 
1 
ι 
i 
j ) 1 
', } 
' 
, 
i 
! 2 
1 1 
) 
ί 
7 
1 
i 
. M E T I S C H E 
. < 3 5 0 KC 
22 
'· 5 
17 
î 1 8 
6 
3 
a 
! 
5 ( 
1 4 t 
1 
1 ( 
1 
! 
: 
u L É i s r u 
1 ' 
1 
1 
1 3 
1 
, 2 
1 2 
1 2 
1 
K O M P R L S S 
. L / H 
ι 
1 
i 3 
I 
ί 
I G H A X 
1 
i 1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 6 
* 1 
1 l o 
> 1 2 
4 
4 
3 
12 
3 a 
1 6 
22 
2 0 
3 5 0 
1 6 
21 
62 
8 0 2 
2 8 5 
. 2 3 
5 3 9 
5 9 1 
6 2 6 
6 1 8 
4 l 
6 0 0 
3 
1 
a 10 
3 0 3 
. 1 
. 5 
a 
. . . . 
i 
/ ¿ 9 
6 9 1 
9 6 0 
1 8 
5 
9 5 
. 5 
9 6 
1 U 7 
2 
5 3 3 
7 0 9 
a 
1 ió . . 5 7 5 
1 1 6 
. « 
2 
4 
. . 
­
7 0 7 
9 2 2 
7 8 5 
i 1« 
6 77 
4 2 2 
. 5 
I R E N F U E R Κ 
) 4 E 3 
7 3 
1 5 6 
4 4 3 
3 d 
ia 
. , . 
2Ó 
a 
­
3 0 5 
1 3 7 
1 6 6 
2 2 0 
1 1 1 
7 1 6 
dfa 
. 2 3 2 
1 1 0 
4 4 
5 9 
8 7 
. 4 b 
1 8 
2 
1 7 
7 ¿ 
7 0 
1 4 
5 
t 
3 
1 
1 
8 
2 6 
l d l 
4 6 
2 
1 
2 
3 7 2 
I C u 
" á 5 3 7 
/«(, 2 2 
1 
1 
1 1 
K C A l / H 
8 
1 
1 
1 0 
1 
1 
3 3 
1 0 
22 
15­
1 
3 
4 8 9 
3 6 4 
? 4 d 
9 0 0 
3 2 9 
. 1 5 
2i3 
5 / 8 
1 1 1 
2 3 3 
3 2 4 
2 4 
5 0 
0 5 3 
6 2 6 
« 9 7 
9 6 
U 
. « 7 
3 
2 0 
1 
2 
2 
1 
2 
« 6 
32 
5 3 1 
9 9 5 
4 1 6 
1 
1 0 5 
l i o 
. 1 9 6 
5 1 
6 1 
1 16 
4 1 
2 B 
1 
1 
1 
1 2 
7 5 
1 
2 0 
9 4 4 
1 5 9 
4 
5 ¿ 
6 
9 
5 
1 2 
U 
i d 
« 4 
6 9 
6 
1 « 
2 5 
E 7 5 
• 
2 2 0 
5 1 3 
7 0 7 
3 6 4 
7 1 1 
3 2 9 
16 
17 
1 5 
A Õ L T E ­
4 2 
5 
7 
2 1 
3 4 
* Ρ 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 . 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
o o O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I U I ι 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 Ü 4 U 
I N C O N L S I É 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C O R É E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
M C N U E 
I N I K A ­ C E 
t X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L c 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 
2 
1 / 
« 1 
6 
2 
la 
1 7 
1 1 9 
3 8 0 
2 4 
4 6 
1 4 8 
5 3 
1 6 0 
7 d l 
4 3 0 
0 6 3 
7 4 l 
3 b 7 
7 4 8 
i d i 
L Ü O 
France 
2 
1 
1 
1/ fa 
2 6 8 
8 5 8 
« 7 
4 l 
4 / f a 
4 7 6 
3 2 2 
3 6 5 
8 4 1 1 . 2 ο P U M P E S A V I D E , V I D E E G A L 
L o l 
0 0 / 
O u i 
0 0 4 
U O S 
0 2 2 
0 3 0 
J d 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
U16 
O S O 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
d u d 
d 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
5 0 a 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l O d l 
1 0 3 2 
I O 4 O 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L H . F E U 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
L A N E M A K K 
S U I S S t 
A U 1 R I C H E 
E S P A G N E 
Y J U G U d L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í t 
U.C.ALLtH 
P U L U G N É 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U M S 
C A N A U A 
B R É S l É 
P H I L I P P I N 
C H I N É R . P 
J A P U N 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ c E 
C É A s S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
6 0 4 
1 4 9 
4 1 3 
3 9 5 
9 9 
1 0 9 
7 1 
22 
6 9 
2 4 3 
1 1 2 
3 2 
7­, 
2 1 
U 
2 7 
1 8 
U 
8 8 
3 6 3 
6 3 
1 2 
i l 
1 ­ , 
23 
4 7 3 
8 6 0 
faOfa 
1 5 5 
6 1 4 
1 4 2 
l u 
4 
1 0 7 
1 / 
1 1 
* 1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
3 0 3 4 9 8 
3 0 3 2 2 
3 1 7 6 
3 1 7 3 
1 
2 
1 
la 
17 1 1 9 
J t i U 
2 4 
4 
¡ « I l 
5 3 
3 6 4 
0 5 / 
i l i 
2 2 5 
4 ( , 9 
0 7 0 
1 1 0 
2 9 
0 1 8 
U U S U P E R I E U R A 1 0 ­ 2 TORR 
4 3 5 2 8 
9 1 
1 9 ) 
2 8 7 7 
2 2 6 
6 1 2 
ι 
2 
5 7 6 
2 
. 
2 
5 
ι 
7 7 1 2 5 3 
6 7 5 2 0 3 
9 6 5 0 
8 1 3 0 
6 7 2 5 
1 3 
9 • 
2 1 1 
1 4 1 1 . ¿ 1 L O M P R E S S E O R S F R I G O R I F I U U É S , P U I S S A N C E MAX 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
029 
Oio 
0 2 8 
0 3 0 
012 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 8 
O S O 
0 6 / 
O f a « 
200 
2o1 
2 0 3 
2 1 2 
/ l f a 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 G 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 a 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
« 0 4 
4 7 / 
4 6 0 
4 . , 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
faUO 
6 0 4 
0 O 6 
i . i 2 
olfa 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
114 „ 
6 6 0 
fado 
7 0 1 
7 0 6 
7 U 8 
7 3 2 
7 4 J 
auo 3 0 4 
8 0 9 
I O L O 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 G 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R U Y . U N I 
U L A N U E 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
suene 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P . I R T U G A É 
E u l ' A G N E 
Y . 1 U G Ü S É A V 
C 1 É C E 
TUF. 'QUI E 
H G N u R I E 
A F R . N . t S P 
. M A R O C 
. A L G t R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
S'J IJOAN 
. S t N t G A L 
. 0 . I V O I R E 
N I U É R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A Ï R E 
A N G u É A 
H U Z A H t i I U U 
. R É U N I O N 
R . 7 . F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M t X l u U E 
S A É V A U O R 
C O S T A R I O 
C J É A 
U O H I M C . R 
J A M A Ï Q U E 
T K U l i l . T U 
O . ' L O M t l I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P É R O U 
B R É d l É 
C U L I 
C i l Y P R I 
L l u A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I J R A É É 
J O R C A N I E 
A i v A b . S É O O 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
J M A H 
P ^ K U T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P L N 
M U H . K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z É L A N U t 
. C A L t U U N . 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
L L A S S t 1 
A t É L 
C t A S d t 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
1 
l f a 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
2 
2 0 
4 
1 
5 
« 1 
1 
5 1 
2 3 
6 E 
S I 
9 
1 7 
9 1 5 
fadt» 
2 .17 
9 (14 
« 1 9 
9 7 5 
U 
6 0 
OU 
7 4 1 
0 6 7 
5 6 7 
6 1 5 
1 2 6 
1 1 9 
5 7 2 
8 5 9 
9 5 7 
1 8 3 
1 0 9 
2 0 
2 7 
6 3 
1 3 
5 5 
d d 
1 6 
1 2 
1 2 
l i 
1 0 
.!/ 1 0 J 
1 / 
fa 10 
7 / 5 
8 3 1 
1 8 
1 7 6 
2 3 5 
1 5 0 
2 9 1 
9 7 
2 7 6 
2 7 2 
6 4 8 
. « 1 
6 3 0 
2 3 l 
1 4 
2 7 
3 5 5 
3 0 5 
1 5 9 
. 1 1 / 
C l d 
1 6 
1 2 6 
2 0 
1 7 
l d 
« d 
0 5 
Z O o 
7 o 
1 8 6 
2 o 
4 1 
4 4 
. o l 
1 7 
72 1 
210 
5 1 8 
0 6 8 
4 / J 
3 3 2 
1 n 
1 6 3 
1 1 5 
3 
1 
1 
1 
1 4 
« 5 
4 
4 
a 
4 6 
2 7 
9 8 1 
8 5 7 
9 
1 0 
. 1 
3 
4 
1 5 
2 1 2 
1 i 
1 8 
2 7 3 
6 4 6 
7 9 « 
a 
8 4 
1 5 
1 9 
J ( . 
1 1 
1 9 
3 7 
1 / 
6 
6 
1 0 
. 4 42 1 / e77 1 . 
. 6 9 
. " . 4 7 
10 0 
5 8 4 
1 9 8 
3 
2 1 6 
U 
5 
1 8 
3 0 5 
1 1 i 
. fat, 1 
8 
2 7 
« a 
1 
2 1 
1 1 
1 7 2 
5 5 
1 4 
. 3 9 
l f a 
1 / 9 
9 5 0 
1 7 9 
1 1 6 
2 8 2 
5 7 8 
7 5 
11 1 
8 5 
3 4 
4 
4 l 
a 
6 0 
6 
5 
1 7 
4 
. 1 
1 9 
4 
1 
. 
i 
7 
2 2 
6 0 
a 
7 
a 
. 3 
3 2 4 
1 3 9 
1 8 5 
1 5 4 
5 7 
21 
a 
1 0 
Itali. 
« 
J 
2 
/ 
1 
1 
3 5 0 K C A L / H 
1 4 1 0 
4 
2 2 
6 1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
« 
3 « 1 1 . ¿ 6 C O M P R E S S E U R S r R I G U R I F l Q U É S , H t R M 
o ù l 
C J Z 
Ü U 3 
U 0 4 
U U 5 
0 2 2 
P U I S S A N C E P É U S DE 3 5 0 K C A É / H 
F I A N C E 
u L t u . t U X . 
P A Y S ­ L A S 
A É É L M . F É U 
I T A L l t 
n J Y . j : : 1 
1 
2 
/ 1 
8 7 4 
3 8 4 
6 5 4 
J 4 J 
4 0 5 
3 5 0 
2 
1 
2 0 9 
12 1 
1 7 , 
8 1 5 
C 0 2 
7 1 
1 9 
6 7 
5 9 
1 6 
J 7 
! 2 
1 5 
4 
1 4 
5 
1 
, 
i T I U U E S 0 
S 2 
1 
1 
S 4 
3 
Z 
j 2 
2 
2 
'. 1 
l 
1 
1 2b 
> 2 
> H 
i 1 7 
) 6 
'. 6 
J S É M I 
i 1 
1 
! > 1 
1 
2 9 
29 
1 3 5 
a 
5 4 2 
4 / 1 
a 
1 « 
7 « 6 
6 7 1 
6 6 6 
1 6 7 
6 3 
0 7 « 
7 
2 
« t l « 
4 3 0 
a 
. 2 
1 j . ­■ 
• ■ 
. 
. . 3 
3 4 b 
1 4 0 
6 4 1 
2 8 
7 
1 5 0 
a 
3 
1 3 3 
1 
1 8 2 
3 
8 2 5 
0 1 4 
■ 
2 1 6 
a 
a 
8 2 9 
I f a l 
a 
9 
. . 
a 
. . 
« 7 
. 
­
6 4 4 
7 J l 
U 1 
5 0 5 
3 7 2 
6 0 6 
. 1 3 
• 
1 
1 / 
1 
2 
1 
i t i 
ι 
3 
1 
5u 
1 5 
3 5 
2 9 
2 
5 
a 
a 
. . . « 1 
. • 
2 9 1 
3 4 9 
9 4 2 
4 7 4 
2 3 1 
6 7 1 
2 1 3 
■ 
5 9 7 
3 0 7 
5 4 
1 6 7 
2 8 9 
. 6 5 
1,3 
5 
5 9 
1 5 8 
9 1 
21 
l i 
1 9 
i. l b 
< " t 
6 4 
3 3 5 
6 8 
i 
1 3 
14 
14 
1 1 3 
Β 3 Θ 
2 7 4 
0 8 9 
4 6 4 
1 0 0 
7 
4 
H4 
8 6 2 
5 8 2 
0 5 3 
9 6 5 
• 5 2 9 
1 
3 2 
3 0 6 
8 4 7 
1 9 7 
! M . 
5 4 0 
3 9 
9 4 
6 9 7 
5 5 0 
7 3 3 
1 8 3 
2 5 
• 6 
I I 
I 
3 6 
1 
4 
6 
6 
4 
'/ 1 H 
5 5 
4 0 5 
5 8 4 
9 9 0 
1Θ 
1 4 Ü 
1 5 9 
* 2 8 3 
Θ9 
9 6 
1 7 1 
M,' 
4 U 
/ ï 
3 
2 2 
1 1 9 
4 6 
4 Θ 3 
2 6 3 
tí 9 0 
w> 1 / 
1 2 
I I 
b'* 
14 
7 5 
1 2 7 
1 9 
¿i 
4 4 
¿ 4 2 
1 
6 2 7 
4 6 1 
1 6 b 
3 9 7 
7 1 6 
7 3 8 
i ' j 
i ' j 
?.<> 
­ H É R H É 1 1 U U E S , 
0 5 9 
1 5 1 
i l ' . 
0 5 6 
1 1 4 
T/ 
1 J 
1 4 
4 1 
6 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
201 
anuar­Dezember 
Lånder­
schliisse! 
Code 
pays 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
C 5 2 
U 6 0 
U 0 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 l f a 
2 2 0 
2 4 8 
266 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 6 
« 6 2 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 / 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 8 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o / o 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 0 
3 
7 
4 
1 
2 
6 3 
/ ¿ 1 
2 « 0 
Θ 9 
« 1 9 
1 l t i 
3 6 
J 7fa 
1 6 
fa 1 
7 9 
3 5 
2 
5 
4 
1 5 
9 
26 
4 
6 
3 0 
5 
4 
1 « 
i l « 
9 1 / 
1 9 
1 1 
6 
4 
1 1 
1 6 9 
2 7 0 
1 6 
4 1 
6 3 2 
9 
6 0 
7 
1 1 
9 
9 4 
1 « 
5 1 
o d 
6 0 
1 8 
6 1 9 
6 0 7 
0 1 5 
¿ o 7 
6 t 5 
7 5 « 
l f a 
« 2 
1 2 
France 
22 
43 
l o d 
4 4 
1 4 5 
1 2 
2 o 
8 1 3 
1 6 
■ 
5 7 
1 7 
3 
fa 2 
1 5 
8 
¿a 
4 
6 
2 7 
3 
4 
1 4 
9 3 
6 
a 
i d 
6 
4 
1 1 
1 5 8 
1 1 3 / 
1 6 
6 
o l / 
9 
6 0 
1 i 5 
9 2 
1 « 
4 6 
u n 
4 2 
• 
6 2 0 7 
1 6 9 4 
4 5 1 3 
2 0 1 7 
3 5 9 
2 4 7 3 
1 4 
4 0 
4 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
22 
2 
L 
1 3 2 
3 
7 1 
2 
1 
9 7 
6 3 
1 « 
3 2 
// 1 
K O M P R E S S O R E N F U E R K A E L l E M A S C H I N E 
H A L I Ì H E R M E T I S C H É N , L E I S T U N G U É B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 0 
2 5 7 
2 72 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 « 2 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
falò 
6 2 4 
6 2 a 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 9 o 
1 1 1 
7 8 
2 6 6 
8 8 
1 3 8 
9 
4 
4 5 
6 3 
4 l 
3 0 
77 
fa« « 6 
7 9 
4 
2 8 
4 0 
t i f a 
8 6 
1 2 
3 
4 
1 5 
1 
1 1 
1 0 
2 
1 9 
3 
1 1 
4 6 
1 0 / 
2 7 
6 
. ' 5 
6 8 
1 5 
4 
3 1 
3 5 
3 
2 
5 
16 
7 
5 
6 
i l o 
12 
6 
2 4 5 
736 
508 
C 5 6 
4 7 2 
3 6 2 
2 5 
l O 
1 0 2 
S T R A S S E N F A H R B A R C 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
OSO 
0 5 2 
0 5 ) . 
0 6 0 
0 6 4 
C 6 B 
. J l , 
2 0 4 
5 4 6 
5 3 5 
2 1 2 
« « B 
5 1 6 
2 6 
7 
1 2 
6 t 
4 6 0 
1 3 0 
1 2 4 
9 9 
ri 2 7 
3 5 0 
2 6 
1 0 
4 
1 ι 
3 
7 5 
5 5 
. 1 5 
/ 2 
I B 
1 
a 
1 
1 
5 
3 
2 
3 
1 7 
. a 
4 
12 
1 
. 
. . 1 
11 
1 
. n . . . . fa t, 
. a 
4 
. 1 
1 1 
a 
5 
. 
i 1
3 3 
• 
2 5 5 
5 7 
1 9 6 
H O 
1 2 
7 9 
1 5 
, ' 0 
9 
1 
4 . 
3 
I 
K C H P R E S S U R E N 
. 2 0 0 
3 9 
1 7 0 
/fa'­, 17 
1 
a 
1 
d i 
3 1 
2 5 
3 
8 
2 
« d 
2 5 
1 0 
3 
7 
26 
25 
Ni 
2 
7 
J 
7 4 
7 4 
1 
3 
3 
2 
1 
4 , K E I N E 
3 5 0 K C A L 
S 6 
3 
3 
3 1 5 
S 1 
1 9 
. 1 
: 
3' 
1 
2 ' 
1 . 
1 
1 ' 
, 1 
u 
¿ 
5 7 : 
1 2 6 " 
> 3 0 7 
2 4 ¿ 
1 4 Í 
5 
: n 
a 
5 1 
ñ 
e χ p o r t 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
1 5 3 
6 5 
4 2 
l o o 
9 9 
8 
7 6 
, , i l 
2 
8 
2 
2 
2 
a a 
a · , , a a 
3 
2 
a « 
2 9 
1 
a a 
. . a a 
a · 
, , 1 3 8 
a a 
3 3 
5 
t . 
, , . , , . . « , . . a 
a 
, , B 
1 8 
7 2 1 C 7 
, 1 1 5 5 
2 9 5 2 
i 7 4 9 
! 5 3 9 
1 9 8 
1 
2 
4 
Italia 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
1 1 6 
. 5 2 
1 6 
3 
. 
. 
i . 
. a 
. 
1 2 
6 8 5 
1 9 
. . . 
1 1 
. . . 1 5 
. 7 
. 4 
2 
. 7 
. . • 
i ¿ a i 
75 
l 206 
1 151 
4 2 
51 
. 
« 
H E R H E T I S O H E N ODER 
/ H 
) ΒΘ 
1 2 6 
4 5 
1 
1 5 3 
) 2 3 
1 2 
» a 
1 22 
1 57 
35 
! 22 
1 34 
) 47 
13 
) 11 
, 3 
20 
ι 10 
a 
1 2 
2 
2 
1 
a 
2 
6 
. 5 
a 
1 1 
2 7 
7 
1 
2 
2 
> S 3 
4 
3 
1 1 
1 3 
3 
2 
a 
1 
7 
5 
7 5 
1 1 
« 
7 9 6 
2 1 2 
5 8 4 
4 2 1 
2 2 0 
1 4 6 
3 
4 
1 5 
3 3 6 
2 5 0 
1 6 7 
2 5 3 
, 6 
9 
6 5 
3 0 5 
9 5 
7 5 
6 4 
1 9 
6 5 
a 
. . 4 
, 3 2 
2 3 
«/ 1 2 
1 3 
9 7 
. 1 « 
. . 2 
3 
. 1
3 / 
a 
3 1 
1 2 
« Z l 
l fa 
. 6 5 
. . 2 
1 « 
. 1
3 
2 
2 
3 
. 1 
9 « 
19 
. 2 3 
1 
7 
1 
1 3 
. . . . . . . . 1
1 
fa 
5 7 9 
l i « 
« 1 5 
2 5 9 
8 9 
8 « 
7 
5 
. 6 6 
2 0 6 
3 4 
6 
2 5 0 
9 3 
/« 2 9 
2 2 2 
3 
16 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 B 
0 1 0 
Ù 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 o 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 8 6 
330 
l u t , 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
. 1 6 
« 0 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
0 « « 
6 4 7 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N É A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R U U 1 E 
POLL I ONE 
H O N G R I E 
A F R . N . É S P 
. H A R U C 
. A É G É R I E 
É I B Y É 
E G Y P T t 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
A N G O L A 
H U Z A H B 1 Q U 
. H A D A G A S C 
. R E 0 N 1 J N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
. M A R T 1 N I Q 
C L L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
3 R E S I É 
É l B A N 
I R A N 
I d R A E L 
A R A t . S É U U 
K U R E I T 
K A T A R 
E l . A R A B E S 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
1 K L O N E S U 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t t t 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
2 
ι 
2 1 
8 
1 3 
a 
3 
4 
1 3 2 
5 7 7 
5fa2 
1 7 7 
2 4 9 
3 0 3 
d l 
B 9 9 
10 
1 5 7 
1 5 3 
3 9 
1 0 
5 3 
1 0 
1 3 
« 1 
1 8 
5 1 
1 0 
l fa 
1 5 9 
1 3 
1 0 
J « 
2 4 6 
1 7 9 
2 8 
H 
10 
H 
1 7 
3 1 0 
0 7 8 
3 0 
9 9 
ooa 
l o 
1 2 0 
1 4 
1 9 
16 
1 4 o 
7 3 
9 1 
1 0 6 
1 0 7 
2 7 
5 1 6 
Z 1 7 
2 9 8 
« o o 
6 7 1 
7 7 B 
5 0 
l l f a 
5 1 
France 
38 
I I B 
385 
61 
187 
2« 
4 6 
1 322 
25 
ιο ί 
3 5 
1 
2 8 
1 0 
5 
4 1 
1 6 
5 1 
I C 
1 6 
14fa 
7 
1 0 
3 3 
1 5 6 
1 3 
2 1 
1 0 
1 2 
1 7 
2 8 7 
1 7 6 C 
3 0 
3 C 
9 6 5 
l f a 
1 2 0 
1 9 
1 0 
1 4 3 
7 3 
7 6 
1 0 « 
fa7 
1 1 2 9 7 
3 3 3 2 
7 5 6 4 
3 7 5 5 
1 6 9 7 
4 1 B 0 
4 4 
1 0 6 
2 9 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederlanc 
19 
6 8 
5 
3 
4 8 8 
1 0 
2 0 4 
ί 5 
1 9 
1 
2 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 
3 9 0 
1 6 4 
9 0 
3 7 2 
2 6 5 
2 9 
1 4 7 
. 2 6 
9 
2 9 
9 
5 
, 7 
a 
a 
a 
1 3 
5 
'. 5 9 
2 
', î 
, 
a 
3 1 8 
. 6 9 
1 0 
a 
, , , , , . . 
1 8 
2 7 
3 1 1 0 8 7 4 8 6 2 
2 0 7 9 8 3 2 5 8 3 
1 0 3 1 4 2 2 7 9 
1 0 0 5 4 1 B O I 
7 5 2 3 1 3 3 4 
2 6 
3 
1 
4 6 2 
3 
9 
1 5 
Italia 
2 
1 
8 
3 
2 
4 
fa 2 2 6 
1 
1 3 0 
3a 
fa 
. 
a 
a 
2 
a 
ΐ 
2 9 
1 3 5 1 
2 8 
a 
. 
2 3 
a 
3 3 
. 1 3 
6 
3 
1 3 
2 
a 
2 1 6 0 
1 4 0 
2 0 2 0 
1 9 0 1 
6 5 
1 1 0 
9 
8 4 1 1 . 2 9 C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S , SF H E R M E T I U U E S 0 0 S É M I ­ H E R M E ­
0 0 1 
0 0 2 
o O l 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 / 6 
0 / 6 
0 1 0 
0 1 / 
0 1 4 
0 3 6 
O l d 
0 4 0 
0 4 / 
0 « 6 
O 4 6 
OSO 
0 5 / 
0 6 0 
Ofa« 
2 0 0 
2 0 8 
/ l f a 
Z 5 7 
2 7 2 
Z o d 
122 
HO 
192 
l b b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« l f a 
«a« 
5 0 8 
faO« 
6 0 8 
6 1 6 
fa2« 
6 2 8 
t i 7 f a 
6 9 2 
7 U 0 
7 0 1 
112 
l i O 
8 0 0 
B o « 
9 5 0 
looo 
î o i o 
1 0 1 1 
io /o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1011 
1032 
10«0 
6 4 1 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
o u i 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 o 8 
Z o o 
2 0 4 
T I Q U E S , P U I S S A N C E P L U S DE 3 5 0 K C A L / H 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í t 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
G U I N . P O R T 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
H Ú Z A M B I Q U 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
B R É S I L 
L I G A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A É É 
J O R D A N I E 
B I R M A N I E 
V I E T N . S U D 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L l t 
N . Z E L A N D E 
S U U T . P R O V 
M U N D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
» 1 C U M P R E 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I r t É A N D E 
N J R V E G E 
S U E O E 
S U I S S c 
A U I R I C H É 
P O R T U G A É 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y ' J U G U S É A V 
G R E C E 
T U 1 . U U I E 
U a F. a S a S a 
P C L C G N E 
Hu7. G R U 
B U L G A R I E 
AFR . N . É S P 
. H A L O O 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
6 4 1 
3 d 8 
1 9 0 
7 / f a 
Z 5 Ü 
4 7 9 
3 8 
1 5 
1 2 4 
1 9 / 
1 0 7 
7 1 
2 2 / 
1 7 3 
1 6 5 
2 9 9 
1 7 
1 6 2 
1 0 6 
2 0 3 
3 0 0 
3 5 
1 4 
1 5 
b l 
1 4 
7 1 
4 4 
1 8 
U f a 
1 7 
2 1 
1 3 8 
3 9 9 
6 3 
1 « 
fa« 2 4 8 
4 2 
2 4 
9 3 
1 1 5 
1 0 
1 9 
/« 6 5 
U 
4 0 
1 2 
21 fa 
H 
2 3 
1 / 7 
1 9 7 
5 3 0 
2 4 2 
« 6 1 
3 0 O 
l l f a 
5 1 
1 5 7 
8 9 
7 
B 
6 4 
6 
2 
3 
5 
1 1 
B 
5 
l i 
5 5 
. 1 « 
6 0 
2 « 
2 
1 
1 « 
6 0 
1 
. 1 0 0 
. , 1
. 1 6 
1 0 
, . 6 
1 « 
1 0 
« 7 
. . 2 « 
. t 
1 
5 7 
. . 
79fa 
u à 
6 2 6 
2 0 1 
3 5 
1 « 1 
8 « 
2 1 
2 6 
S S E U R S M O B I L E S 
1 
1 
1 
1 
1 
3 2 8 
« 5 0 
5 1 1 
0 6 7 
208 
8 1 
l u 
34 
1 y « 
3 4 1 
303 
d i o 
242 
19 
11« 
B / l 
7 1 
5 5 
2 7 
7d 
1 7 
l fafa 
162 
. 5 9 2 
1 0 7 
5 8 « 
5 6 2 
6 5 
1 0 
1 
5 
2 1 « 
7 5 
8 0 
1 9 
1 9 
1 7 
1 4 5 
7 0 
5 « 
2 5 
6 5 
1 
« 3 
7 4 
1 4 2 0 6 2 7 6 
129 115 
4 6 1 0 3 
1 3 5 1 7 
1 7 :t ι 12 
1 0 
9 , 
l t 
1 
1 
NI 
i 354 73 
26 8 
3 9 . 
7 0 4 1 
1 20 163 
6 9 0 
7 7 48 
3 5 93 
23 124 
4 59 
15 2 6 
19 l. 1 
, 5 4 1 1 8 2 4 
3 8 1 
3 4 
3 I 
a , 
5 
3 
9 
3 4 
2 2 
3 
2 1 
7 5 5 5 
6 3 0 
3 
7 . 
i' 
92 
6 / 
3 : 
2 1 1 ' 
8 9 C 
, 1 2 2 ' 
9 6 3 
5 4 C 
2 2 3 
i 3E 
a 
1 2 6 
3 t 
1 4 
I C 
1 : 
4 
3 
1 6 3 
7 
4 
1 9 
2 6 
1 0 
1 9 
2 
1 1 
i i 
1 4 9 
1 9 
2 1 7 9 
6 2 6 
1 5 5 3 
1 0 7 6 
6 0 9 
4 3 1 
1 5 
1 1 
4 5 
9 2 6 
6 6 2 
4 6 1 
6 4 6 
2 0 
2 6 
1 6 9 
9 0 8 
2 1 7 
1 7 6 
1 6 7 
7 7 /fa/ 
1 3 
9 3 
7 2 
1 4 5 
5 5 
3 2 
1 6 8 
4 3 
a 
8 
8 
ï 8 9 
2 6 
9 1 
6 7 
1 7 
1 3 0 
3 8 
1 
2 3 7 
1 
7 
5 9 
2 
a 
1 7 
4 
1 4 
7 
3 6 3 
2 6 
faî 
9 
2 9 
fa 4 3 
. . a 
a 
. 1
fa 3 
2 3 
1 9 3 0 
4 2 1 
1 5 0 9 
9 2 7 
2 6 6 
3 1 0 
3 6 
1 6 
2 4 6 
4 0 0 
7 0 
1 5 
4 6 5 
/ 
7 
2 1 6 
1 1 
5 2 
5 1 
7 
4 1 4 
1 
1 
2 
1 6 
1 0 
1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L S n d e r ­
s c h l u u e l 
Code 
pays 
¿ G o 
2 1 / 
2 1 6 
2 / 5 
2 d Z 
2 4 0 
2 4 « 
2 4 d 
2 7 / 
2 8 0 
2 É 4 
2 0 8 
1 0 2 
3 0 t 
3 1 « 
3 1 6 
122 
3 3 0 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 9 0 
« O o 
« 0 « 
4 4 c 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 « 
5 0 o 
5 0 4 
5 0 f a 
5 1 / 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 2 
6 l o 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 7 o 
6 6 0 
7 0 0 
7 C 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 9 
6 2 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 8 4 
4 0 
l o t . 
a 5 7 
1 1 
ι 
1 9 
4 0 
1 7 
0 
5 
1 3 
­, 10 
22 
l i 
I 1 
2 
5 
5 
¿ 1 
1 1 9 
3 1 
4 
« 7 
1 9 
1 3 
3 
6 0 
7 
5 
2 9 
« 1 
1 3 
1 3 
2 3 
1 7 
1 3 0 
3 
d « 
22 
1 6 
3 
2 2 
6 
5 
a 
5 6 
6 
1 9 
2 7 
1 1 
5 « « 0 
2 2 5 9 
3 1 3 1 
1 5 3 2 
3 3 9 
1 6 1 5 
2 3 8 
S o d 
3 6 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e 
Q U A N TITÉS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 J 
1 1 
1 2 
a 
2 1 
1 3 
2 
l b 
l b 
1 7 
4 
1 3 
9 
2 1 
2 1 
1 2 
. . . 5 
2 1 
1 9 
3 
4 7 
1 9 
1 3 
1 
7 
7 
. 4 
, 1 
o 
1 6 
2 4 
d i 
7 
l fa 
. , o 
3 t ­
1 9 
13 
1 1 
1 6 9 8 
6 7 9 
1 0 1 9 
2 6 1 
1 5 7 
7 1 6 
1 9 8 
2 6 3 
2 0 
5 
7 
2 
1 
1 
, 
O S Z I L L I E R E N U d P 1 I H P E N U N D K O M P R É S S U R E N , A N 
U O l 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 f a 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 f a 
0 3B 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 d 
2 6 0 
2 7 / 
2 6 0 
2 8 4 
2 3 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 o 
4 5 8 
4 0 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
« 3 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 C 0 
0 0 4 
fa J o 
6 1 2 
e l f a 
6 2 4 
t 1 2 
b i f a 
Ö 4 4 
6 4 7 
6 f a U 
6 6 4 
fafa ) f 7(, 
2 7 3 
l a i 
S « 1 
2 5 1 
2 6 9 
H o 
2 7 
6 9 
1 3 0 
I B 
3 1 
4 0 0 
3 2 5 
7 8 
1 / / 
Ι Ο Ι 
1 2 2 
i o 
V o 3 
1 
¿ f a 
1 « 
1 0 
1 0 7 
5 
1 7 
H i d 
2 7 
3 2 
2 
b 
7 
5 
1 1 
4 
1 7 
4 
5 
1 1 7 
1 1 
4 
6 
1 J 
5 
/ t , 
3 
1 
9 
1 « 
1 7 
1 4 
2 4 5 
2 1 8 
/ 1 
3 
5 
2 
1 / 
5 
5 
4 
7 
3 1 
7 9 
5 
3 
5 7 
6 
a 
6 
2 0 
7 
1 1 
1 6 o 
2 4 
1 3 
3 
5 
7 
1 4 
3 
i 
ND 5 
5 3 . 8 
3 0 
3 0 
o ¿ 
3 1 
. 2 
1 4 
2 
5 
7 5 
S 
a 
1 2 
1 4 
2 1 
1 
1 4 
1 
7 
7 
. 6 
1 4 
5 0 
2 0 
2 2 
, 6 
6 
5 
1 1 
2 
1 1 
2 
4 
4 
1 1 
2 
S 
1 1 
1 
1 
3 
3 
. . 1 4 
1 7 
4 
2 6 
4 « 
8 
1 
ΐ 1 2 
5 
1 
4 
1 5 
4 
4 4 '. 
1 
1 
1 
4 · 1 
1 
l i 
2 
. t 
1 
1 
1 9 
2 
1 2 
7 
1 
1 
1 
1 
a t 
2 ( 
1 3 ' 
1» 
: 1 
u 
2 75 
4 
6 o 
'. 1 1 
• o l 
d 9 
¿¿ 
1 2 3 9 1 
1 1 0 0 3 
ι 1 3 B 3 
> ao4 
( 5 4 3 
) 5 7 6 
15 
ι 3 J 6 
« 
7 1 « 6 
1 2 1 8 
4 0 7 
. î 1 3 2
> 3 1 
1 0 
7 
7 d 2 
1 4 
1 3 
. 2 7 1 
3 1 7 
5 3 
1 1 0 
3 0 
7 4 3 
2 8 
5 
10 
6 
1 0 
2 1 
1 2 
5 
2 
2 1 
4 
7 4 
i 
u 
1 3 
6 
. 6 
1 6 
6 
9 
3 
4 
5 
1 
3 
1 
I t a l i a 
5 
6 6 
l i 
3 d 
U 
5 3 
. l 
l i 
l i 
l o 
17 
1 1 
1 2 5 3 
4 9 9 
7 5 « 
4 3 2 
1 2 5 
i l l 
5 
1 5 
1 / 
7 0 
3 3 
1 0 4 
3 0 
1 3 1 
l fa 
fao 
3 8 
1 7 
d­
« 1 
5 6 3 
6 2 
« 1 
lï 1 6 4 
2fa 
3 9 
. 1
. 
3 
3 
9 
a 
4 
1 3 7 
1 5 
3 
. 
. 1 
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
¿ O d .Al a " e I t 
l i l . T u l U I E 
¿ l o L l . l t 
22o . M A O R I T A N 
i l i . i A L l 
Z 4 0 . J I G L r 
. 4 « . I O N A ) 
2 4 t i . S E N t u A L 
2 7 2 . L . I V . I R L 
Z O O . T t i G U 
2 8 « . J A l t l J M É Y 
2 d l M ü L ' . l A 
3 0 2 . C A I ­ É n J U N 
. s u o . C t r . l R A F . 
3 1 4 . S A . I u ' i 
3 1 t a o u ' . G J o R R 
3 2 2 a Z A I R u 
3 3 0 A l u l l L . . 
3 4 0 . K L « Y M 
3 f a o M u / A H O I u U 
3 7 u . M A I A u A S L 
3 7 2 . R L U N U N 
3 9 U R . A r R . d j i ; 
4 U U É ΓΑ Τ J J , 1 s 
« U « C A N A D A 
4 4 8 C I J A 
4 5 8 ­ J U A U L É U U 
4 u Z . H A i . T l i , l u 
4 B 0 C i l L U H t l I E 
4 o « V É N u Z u t t A 
S U O É Q U M T ¿ J R 
5 0 4 P / R U U 
5 C 6 J R t u l L 
s u CHILI 5 2 J A l t G t i . T I N L 
o O J C H Y P R E 
6 J 4 L I t l A N 
faul S Y R l L 
fai/ I R A , ; 
o l o I R A ' , 
b i o A R C U A T I S I 
6 / 4 I S R A E L 
o l i A R A L . J t u u 
6 4 4 K A T A R 
o 7 6 B l R H A . i t 
o d d T H A I L A ' I D C 
7 J U I l U u N t d l t 
7 U 1 M . . L A 7 S I A 
7 J O S U . U A F U U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 u C H I N É R . P 
d O O A U d l R R L 1 E 
8 u , . C A L t U U N . 
6 ¿ 2 . P G L Y N . F R 
1 0 U 0 H C Ν U E 
Ì O I U I N I K A ­ C c 
1 U 1 1 É X T K A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S É 1 
1 0 / 1 A t É L 
l U j U C L A S S L 2 
1C 3 1 . 1 AH A 
1 0 3 2 ­ A . A O H 
1 0 4 0 C L A d S L 3 
8 4 1 1 . 5 2 · ) P u H P t S 
O u i F R A N C t 
0 C 2 C / L G . L U X . 
Ù L 3 P A Y d ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F É U 
0 0 5 1 I A L I t 
0 / 2 R J Y . U ­ , 1 
0 2 f a I R L A N J t 
0 2 8 N J t . V t u É 
O J O S U L u t 
0 3 2 F I N L A N U E 
G i 4 C A N t M A R K 
O 3 o S J i S d É 
O l e A u T F . l L H t 
0 4 0 P J I . l U u A L 
U 4 2 E d l ' A u ' . E 
C 4 3 Y J U G U S L A V 
0 5 0 G R E C É 
0 5 2 T J R u U l t 
C 5 o I I . , ! . S . S . 
0 5 8 R . U . A L L t H 
O o O F U t C G . t 
0 o 2 T C H É C . j S L 
0 u 4 H u l l u R l É 
U f a o R l u . ' l A I I E 
G o a o l J É C A R I c 
2 0 4 . M A K U u 
2 0 3 . A É G L R I É 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 I 0 L I B Y E 
2 2 0 t J Y P T L 
2 2 3 . M A U R I T A N 
Z J 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 3 a S É N É u A É 
2 6 J u J I l . É É 
2 7 2 . C . I V C I R É 
160 . T l . G u 
2 8 4 . J A H U M c Y 
2 8 d N I G E R I A 
3 0 2 . C A H É R u U N 
5 U 6 . C F N T R A F . 
3 1 4 . u A L l O S 
3 1 8 . C O N O U D R A 
5 2 2 . Z A I R i ­
3 3 U A N G O L A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
l o o M u Z A M b l t U 
1 7 0 . H A L A G A S E 
3 7 2 . i t t U N I C N 
1 7 3 Z A M ù l L 
1 9 0 R . A ) k . S U U 
« 0 0 r l A l s U M S 
4 J 4 C A N A J A 
4 1 2 M t X U u t 
4 1 6 C U S T A R R 
4 5 6 J C M K I I C . R 
4 5 a a O G A U t t O U 
4 o 2 . " A R I I N I C 
4 6 4 J A M A U U c 
4 7 U I I U L 5 UCC 
4 7 2 T R I M U . T O 
4 ­ J O C l . L I . H u l l 
4 8 4 V L K L / U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P t i ­ u J 
5 J 8 d R t S l L 
5 1 2 C U L I 
5 / 8 A ^ C L M T I K L 
OCO L H Y P R É 
6 u 4 L I B A N 
faJB J Y K I L 
b l l I R A K 
O l fa I , t a u ' . 
o 2 4 I S ! A L L 
111 A R „ 6 . f a t U U 
O J O Κ j n L I 1 
6 4 4 K A T A R 
0 4 7 t T . A H A J E S 
fauU Ρ ' i t . U I A N 
t 0 4 I , . J ¿ 
O u , C ­ Y L A I , 
fa 7 υ D I H M A l l e 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 , u 
« 4 
5 5 9 
3 4 
1 2 0 
3 5 
1 1 
t » 3 
1 1 7 
4 « 
1 4 
1 ,. 
3 6 
. o 
9 0 
fa') 4 9 
29 
l ' 2 
1 0 
1 : , 
¿9 
301 
U t , 
l i 
111 
10 
3(1 
3 9 
1 5 / 
2 1 
1 0 
6 9 
1 9 
1 9 
. 1 
2 / 
4 9 
5 0 
3 1 J 
1 2 
J 7 
4 5 
2 6 
i j 
6 7 
l f a 
2 o 
3 3 
5 4 
1 3 
­ . 1 
7 d 
. 7 
1 4 6 0 4 
5 0 5 7 
a 9 4 7 
4 O f f a 
2 2 7 J 
4 ( , 5 7 
7 4 4 
1 I l o 
2 0 4 
1000 RE/UC 
F r a n c e 
VALEURS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 6 « 
7 7 
5 2 
3 4 
7 1 
3 5 
a 5 6 
7C 
«« 1  
1 6 
3 6 
2 a 
5 9 
6 6 
l ì 
. . . 1 5 
2 9 
. 9 8 
2 9 
1 5 7 
5 0 
3 3 
2 7 
1 « 
2 1 
1 0 
. 1 9 
. . 1 8 
5 1 
1 0 
7 9 
1 5 
2 6 
. 1 
. 5 3 
5 « 
4 1 
6 4 
2 7 
4 6 8 0 
1 £ 4 6 
5 C 3 6 
1 9 Θ 
4 4 6 
1 9 3 6 
5 7 5 
7 4 7 
1 5 2 
2 
• D ) . 
1 2 
M3 
, . 4 0 
, , 3 
7 
4 1 
. a 
. . a 
3 7 
3 
2 1 2 
! 1 2 
5 . 
, . 2 3 6 
, . 
. . 
1 0 
1 6 
1 9 
. 1
. 2 
. 2 7 8 
1 2 
3 
1 0 
. 
6 7 
5 
i , 
a 
, a 
3 
« 
2 4 4 6 9 0 3 
1 6 4 2 6 9 7 
7 9 4 2 0 o 
4 2 2 2 8 5 
1 6 1 5 1 9 
3 o 1 9 0 7 
2 1 4 3 
3 9 3 4 
2 1 3 
E T C O M P R E S S E U R S A L 1 E R N A T I F S , N D A . 
1 1 1 / 
1 1 / 1 
1 fa7G 
8Í1 7 
1 1 8 4 
1 3 7 1 
fa/ l a o 
3 1 2 
7 9 
1 0 5 
1 J 4 9 
1 0 9 7 
1 9 7 
5 5 5 
« O . 
I l i 
1 3 9 
2 « 7 8 
1 9 
1 7 5 
9 2 
5 4 
J l 9 
/ ) 7 u 
5 0 5 
5 2 
1 2 0 
1 5 
1 7 
1 5 
l d 
3 4 
1 2 
fa'. 1 8 
1 7 
2 3 7 
3 3 
1 3 
2 4 
3 9 
2 0 
1 2 4 
U 
3 2 
2 0 
4 0 
5 1 
1 3 2 
1 U 2 9 
7 7 3 
1 1 6 
U 
1 5 
1 1 
3 5 
l 7 
5 4 
3 4 
1 i 
5 4 
2 2 3 
1 2 
1 4 
5 5 0 
3 4 
2 7 
1 4 
d u 
¿ 1 
l i 
6 0 1 
I l o 
s u 
1 4 
2 5 
1 7 
3 ) 
61 
l i 
l o 
ND 2 0 5 6 2 0 
2 3 7 . 1 3 6 6 f a 7 
1 4 2 
1 0 9 
3 0 0 
1 5 Θ 
1 
8 
8 0 
7 
2 3 
2 6 0 
2 4 
3 6 
1 4 7 
6 4 
7 4 
3 
1 2 9 
l a 
6 5 
4 6 
6 a 
2 8 
4 
6 3 
1 3 4 
3 a 
7 1 
. 1 7 
1 7 
la 3 4 
1 0 
4 6 
5 
1 4 
1 2 
3 6 
6 
2 1 
3 4 
4 
3 
1 0 
3 2 
1 
4 5 
5 0 
3 9 
1 2 6 
2 3 2 
7 2 
3 
1 
1 0 
3 5 
1 7 
3 6 
3 4 
a · a . 
4 3 
1 ! 
, 4 9 3 
6 
3 
2 
1 2 
1 2 
5 
4 2 
1 6 
1 
, 2 4 
3 
1 2 
a 
1 1 4 9 
6 7 7 
1 1 2 7 7 2 
4 4 4 1 4 2 
5 2 6 
12 
3 3 2 
2 7 0 
4 6 6 
5 3 9 5 5 
7 
1 0 
1 OfaS 
1 3 1 
1 4 1 
3 1 1 
1 1 7 2 
1 0 9 
l 4 2 
a 
6 9 
4 1 
i b 7 a 7 
9 I , 
i n 
ι 
1 0 
6 1 ( 
t 
U 
i t 
: 5 
ac 
1 
5 2 
2 
2 7 
U 
a 
2 
, a 
2 1 
1 3 
1 
9 5 
1 
6 
3 
5 
5 
1 2 
1 
9 
a 
1 
6 
2 7 0 
3 6 
2 4 
8 
9 
a 
, , 1 7 
a 
1 8 
1 5 
4 3 
1 
1 5 
5 5 
2 o 
1 6 
7 
2 4 
, 1 9 
1 7 7 
4 b 
1 7 
U 
1 
1 1 
2 1 
3 
1 2 
l u 
I t a l i a 
1 0 
2 0 4 
. 1 7 
. 
. t , 
. i 
. . . . 2 9 
5 
. . t, 7 
.11 
1 
. . . 1 2 
l i a 
. . « i
. . 2 0 
// / 9 
6 
i o 
. 5 
/« 
13 
1 j 
. . . K l 
. (1 
• 
/ 5 7 7 
9 5 1 
1 6 2 b 
a o i 
2 3 7 
7 2 8 
2 « 
i / 
1 7 
2 6 7 
8 1 
3 7 9 
6 1 
. 6 2 1 
3 0 
1 4 6 
1 6 
1 2 
8 1 
7 
3 0 
2 9 7 
2 7 
9 5 
2 7 
2 3 0 4 
3 7 
S 
1 
1 3 7 
3 
6 
3 2 7 
1 2 
1 9 
« a 
. . . 2 
/ . / 1(1 
1 
3 
. . 7 
/ . 
K l 
1 
. 1 0 7 
2 3 
« 9 7 
8 
,. S 
1 
a 
. 1 
a 
. 3 9 
8 1 
a 
1 
/ 
9 
S 
l fa 
1 1 
6 
5 8 2 
« 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schliisse! 
Code 
pays 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
RÚO 
8 0 4 
8 0 9 
6 2 2 
1000 
ic io 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RADIA 
ΕΝΓΗΑ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 18 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 50 0 5 2 
0 56 0 5 3 
0 6 0 
0 6 6 
2 04 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 8 Θ 
1 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 7 3 
4 a 4 
5 0 Θ 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
aoo 6 0 9 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1U20 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 O I S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 a 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
1 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
1 7 8 
3 9 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 
a 6 
5 
. 1 1 
« 2 
« 3 1 
1 1 7 
2 
6 366 
1 719 
« fa37 
2 359 
1 «02 
I 129 
1 1 0 
2 1 1 
1 1«8 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
3 
a 
2 
a 
a 
1 2 
1 
5 
1 
at s 
1 7 6 
U 9 0 
2 8 7 
1 3 9 
3 6 7 
9 0 
1 3 6 
3 6 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 
5 
1 
17 4 
' 3 1 
2 
3 
1 6 
1 0 
a 
« 
9 6 7 2 102 
350 952 
6 1 1 1 3 50 
4 2 2 1 050 
2 2 0 730 
167 246 
1 3 
4 16 
22 54 
I t a l i a 
i 
2 ¿22 
2 3 6 
1 966 
6 C 0 
/ o i 
3 4 9 
6 
5 3 
1 C36 
L ­ UND AXIAL­TURJUKUMPREdSJR/N , NICHT I N 8 4 1 1 . 2 2 
LTEN 
1 2 7 
8 2 l2i 442 
1 5 
1 7 9 
3 4 
7 5 
1 7 
2 
i l 
7 7 
¿ 1 
2 4 5 
1 7 
I t , 
1 
29 8 7 
9 0 
« 5 6 
3 
1 4 9 
4 
1 3 
2 
. 1
2 1 
1 0 
2 75 
1 
5 
4 
1 5 
2 4 0 
7 8 
// 5 1
1 0 
1 
5 
« 2 4 
1 
« 7 
6 1 
2 
■ 
3 6 0 1 
7 8 9 
2 812 
1 2 7 3 6 1 8 
6 8 3 
7 
1 6 « 
B 5 6 
1 28 27 
3 . 6 66 
16 5 1 0 0 
35 2 3 5 5 
1 . 12 2 
2 
b 
a 
3 
5 
1 
6 
7 
a 
a 
1 
7 
a 
1 3 2 
3 
4 β 
30 
123 1 
6 26 
5 5 
16 I 
2 
i 4 0 
5 
2 7 
7 
1 
1 
a 
a 
2 4 
1 2 0 
a 
6 4 
. a 
1 
. 1 
. 8 
4 4 
1 
, 
1 5 
a 
4 1 
1 9 
12 1 
4 
2% 
2 5 
350 15 S U 
57 β 4 0 1 
293 7 415 
4 0 . 2 Oí 
16 . 131 
112 7 65 
6 1 
66 . 2 
141 1 14« 
E PUHPEN UND KUMPRESSUREN 
7 8 5 
7 0 3 
6 7 7 
« 9 6 
7fa2 
29 6 
3 2 
9 8 
5 0 5 
1 0 0 
2 5 8 
7 6 « 
2 9 1 
1 1 6 
1 5 9 
3 
6 
1 4 9 
3 3 8 
11 
3 0 7 
1 
.13 
6 4 
« 1 
­i 7 
2 0 
5 
4 3 
1 55 
5 6 
7 2 
9 
5 
1 
3 
« 2 
1 2 
2 2 
1 
1 9 
1 
1 7 
1 ! 
1 1 
1 6 
6 4 
2 3 
3 
4 
6 
1 6 
2 
­, 7 
1 0 
1 4 
1 . ' 
7fa 
ND t 
262 . Θ7 
3 6 
2 1 9 
3 6 8 
3 9 
, , 5
7 3 
7 
5 
9 0 
2 2 
2 4 
4 5 
3 
7 
6 5 
1 7 
1 9 5 
1 
4 0 
1 2 
1 
2 6 
. , 2 
16 
1 4 8 
1 8 
7 
2 
5 
8 
3 
4 
2 
1 1 
2 1 
. , 1 8 
. , 7 
1 1 
a i s 
9 
3 
4 i 1 
1 
a . 
1 9 
2 
1 1 
7 ; 
3 / 
2 
2 
1 
ι 1 
4 
. . a 
4 
a 
. • 
6 9 1 
1 9 5 
4 9 6 
2 7 5 
1 5 0 
1 4 2 
7 9 
7 9 
4 1 4 
1 6 1 
3 9 1 
3 9 1 
1 0 4 
7 
9 1 
i « o 
) 1 
2 « 5 
4 4 3 
1 9 2 
1 6 
4 7 
a 
1 
4 5 
« 3 
// J B 
. i « 
5 0 
i l 
S3 
1 1 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
, . . . . . . . 
ï « . . 
4 9 
2 
, . 4 
1 
5 
i 
1 
1 
4 9 
7 1 
5 0 
2 5 3 
1 3 
3 2 
15 
1 5 2 
1 5 
2 9 7 
1 9 « 
11 
1 3 
/ i 
ai 
2 4 0 
l'a 
2 
3 5 
. • 
1 729 
1 2 6 
1 6 0 1 
7 5 2 
3 2 1 
3 5 7 
a 
1 7 
« 9 1 
3 6 5 
1 9 3 
1 5 0 
2 4 5 
1 5 3 
2 « 
2 
6 6 
2 
7 
2 3 1 
7 7 
6 6 
6 7 
. 5 
5 7 
2 30 
13 
2 « 
•i 2 
7 
1 6 
9 
2 
1 1 
8 
3 0 
6 4 
fa . , 
. . 1 
1 
1 
1 
a 
6 
. 1 
1 
5 
16 
3 
, 5 
1 0 
1 
i l 
7 
. 3 1 
2 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 THA1ÉANDÉ 
700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPUUR 
7ua P H I L I P P I N 
7 / 8 COREÉ SUD 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HUNG KUNG 
JOO AUSTRALIË 
304 N.ZELANDE 
a09 aCALEJON. 
0 / 2 .PÜLYN.FF 
1CU0 M 0 N U E 
1 0 1 0 I ITRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASfat 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSt 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
. 1U40 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 3 
3 5 
2 2 
l o 
9 5 
l 5 
id 
1 0 
18 
17« 4 0 
2 4 
1 1 
22 7 7 1 
5 954 
16 813 
8 572 
5 130 
4 672 
3 3 5 
9 0 8 
3 170 
1000 RE/UC 
France Belg . ­Lux N e d e r l a n d 
2 
U 
1 6 
Θ 2 
5 
2 0 
B 
4 2 2 0 
76 6 
3 433 1 4 2 1 
5 9 C 
1 715 
30 5 
4 7 8 
2 9 6 
a 5 
'. a 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
3 2 
1 6 
1 
74 .. 1 
a 
1 5 
9 
1 0 
1 1 
'. 10 ¿i 
3 / 
a 
3 43 
3 
1 
1 
3 476 
1 130 3 20B 
2 301 5 268 
1 7 4 4 3 875 635 2 781 
4 7 5 
« , 12 
6 / 
8 4 1 1 . 3 3 LOMPFESSEURS CENTRIFUGES ET A X I A U X . AUTRES 
8 4 1 1 . 
0 0 1 FRANCE 
U02 B t t G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 DANEMARK U36 S U I S S t 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 u P.JKTUuAL 
0 4 2 tSPAGNE 
U43 Y J U G J S L A V 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
05O U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E H 
UoO POLOGNE 
0 0 6 ROUMANIE 
2 0 4 .HARÜC 
2U8 .ALGÉRIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 a a N IGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
376 ZAHBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
4 1 2 HCXIQUE 
4 5 3 .JUAUÉÉOC 
4 7 3 .CURACAO 
4 3 4 VENFZOELA 
SUO (ÌRESIÉ 
5 2 8 ARGENT INE 
6 16 IRAN 
6 2 4 I S R A L L 
6 J Z ARAB.SEOU 
6 3 6 KUREIT 
6 0 4 I­IOE 
7U1 MAÉAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 CnRÉE SOD 
7 5 2 JAPON 
aCO AUSTRALIE 
8 0 9 .CALÉOON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 ÉXTP.A­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 
54 7 
S l o 
6 0 3 
2 270 
5 9 
2 6 / 2 
3 6 4 
6 5 0 
2 3 2 
3 0 
1 / 7 
o « o 
l o 2 
2 04 3 
1 7 4 
6 0 
4 8 
1 2 3 1 
1 3 4 
4fa4 
2 658 
1 2 
1 200 
1 8 
7 3 1 
3 3 
2 4 
1 3 7 
5 1 0 
6 4 
1 765 
1 4 
1 4 9 
1 0 
1 4 0 
1 6 4 1 
5 5 3 
1 3 8 
4 9 0 
2 7 
1 5 9 
20 9 
1 0 O 
3 1 
1 0 
1 « 
5 0 
« 9 
««« 1 / 
1 5 
2 4 679 
3 597 
20 363 
5 594 
4 601 
6 564 
2 a 
1 411 
4 7U9 
9 16C 
13 . 42 
35 12 
236 11 1 74E 
4 . 41 
1 1 
1 
1 8 
i U 
1 2 
3 
1 8 
2 6 
3 
a 
9 
1 3 4 
a 
5 7 5 
1 2 
2 5 2 
1 2 
a 
2 
, a 
1 2 
i 1 14 
1 0 
a 
3 
34 3 
. 4 
3 
. 1 2 
a 
7 
a 
4 8 
3 
1 2 
1 095 
5 9 
6 6 
2 9 7 
I t a l i a 
5 
. 2 
1 
a 
. . . 7 
1 
. 3 
1 
6 6 4 4 
6 2 8 
5 816 
1 932 
9 2 4 1 3 8 7 
1 7 
3 5 2 
2 4 9 5 
CUE REPRIS SOUS 
1 2 7 
4 2 8 
5 5 6 
a 
1 4 
L 2 7 6 4 4 
9 8 
: 2 6 . 
2 
a 
. 32 
8 , 
6 4 4 
t 
5 
6 
2 2 
5 0 
3 . 
1 4 9 
1 2 ! 
3Î 
1 4 
1 7 4 
2 307 194 5 524 
288 32 1 993 
2 020 162 3 531 
167 . 2 2 1 7 
56 . 1 386 
7 3 1 153 382 
2 4 2 
315 . 10 
1 121 8 932 
8 4 1 1 . 3 4 »1 AUTRES POMPES ET COHPRESSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LOX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F t U 
0 0 5 I T A L I E 
0 / Z ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
OZa NURVLUÉ 
0 3 0 SOEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 34 UANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 HALTE 
0 4 3 YOUGUSLAV 
U50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
U56 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0O2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RÜUHANIE 
0 6 3 BULGARIE 
2U0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .HARUC 
208 . A L G É R I t 
2 1 2 . T U N I S l t 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUUAN 
2 2 3 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAU 
243 .SENEGAL 
2 6 0 GUINÉE 
2 6 4 SICRRALEO 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
11,6 N IGERIA 
302 .CAMEROON 
3 1 4 .GABON 
S18 .C0NGU3RA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGULA 
3 3 4 t T H I O P I E 
333 . A F A R S ­ I S 
142 .SOHAL IA 
3 4 6 . K t N Y A 
352 .TANZANIE 
306 HUZAH3IU0 
370 .MAOAGASt 
372 .RÉUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SOD 
3 293 
2 324 
2 334 
1 686 
3 37 3 
1 373 
8 0 
4 1 0 
1 818 
3 6 5 
9 1 9 
2 735 
1 105 
4 2 3 
1 030 
1 4 
l f a 
7 9 0 
1 44 a 
3 1 1 
1 649 
3 4 
U 3 4 
2 7 1 
1 71 
7 2 7 
1 3 9 
1 9 
1 7 1 
1 927 
2 1 1 
2 3 5 
fa3 
1 8 
1 « 
1 7 
1 3 
1 7 
6 t 
ai 1 1 
7 0 
1 0 
7 5 
l u 
1 7 
bl 
2 1 9 
7fa 
1 0 
l fa 
2 1 
4 3 
1 0 
1 0 5 
4 1 
Bfa 
1 1 ti 
3 9 8 
ND 6 1 
1 067 . 150 
1 4 5 
8 7 2 
1 549 
2 1 8 
10 '. 
3 0 0 
2 6 
1 3 
2 5 4 
9 1 
1 2 9 
1 8 7 
1 4 
. , 7 0 
6 7 1 
8 2 
1 275 
2 9 
3 6 9 
4 1 
8 
1 0 0 
1 
1 1 
1 4 1 
1 E50 
1 0 8 
6 9 
8 
1 7 
1 4 
1 7 
1 3 
1 7 
5 2 
7 8 
1 
6 7 
a , 
2 4 
3 5 
3 2 
6 2 
2 8 
6 
. , 1 5 
3 
3 
. , 4 6 
6 
7 6 
1 0 
8 4 
150 
2 1 
5 
2 6 5 
5 6 0 
1 5 
2 7 
7 0 
3 8 9 
8 8 
8 1 2 
1 3 5 
2 5 
4 7 
5 4 
3 7 5 
5 0 
6 5 7 
2 5 
1 3 7 
5 2 
2 2 7 
1 3 
. 1 3 9 
170 3 9 
7 7 
1 7 
1 5 9 
1 9 7 
1 0 6 
. 3 
50 
, a 
. 
6 205 
1 126 
5 079 
2 790 
1 4 6 4 
1 793 
2 
7 9 5 
4 9 1 
2 139 
7 0 4 
1 935 
1 616 
6 2 1 
2 8 
3 9 0 
1 343 
3 2 8 
6 8 9 
1 9 3 9 
8 1 5 
5 9 
5 5 6 
. 6 
2 3 6 
3 0 3 
1 1 5 
3 2 « 
2 3 2 
2 / 2 
1 2 2 
121 
9 6 
3 
3 
« 5 
1 9 
3 
7 
. . . . . 1 
. . 1 0 
1 9 
. . 1 7 3 
1 0 
2 
U 
7 
1 0 
« 1 0 
3 
¿ 6 0 
2 5 1 
3 2 
2 7 5 
1 2 9 1 
5Ö 
4 3 
2 4 4 
6 7 
8 9 1 
9 
5 0 
1 168 
. 9 8 9 
2 9 1 
7 2 6 
. , 5 1 0 
1 508 
a 
. . a 
1 6 3 6 
4 5 
2 8 4 
4 
. . a 
. . 
1 
2 6 7 
1 5 
10 649 
5 5 6 
10 0 9 1 
4 4 2 0 
1 695 
3 500 
2 9 Î 
2 157 
1 093 
4 0 3 
2 5 4 
8 6 4 
5 1 3 
4 9 
9 
1 7 4 
1 1 
1 6 
5 4 1 
1 9 9 
2 3 9 
2 8 5 
1 0 
4 6 4 
4 7 3 
1 1 4 
5 0 
3 3 
6 
4 1 
2 0 3 
4 2 
5 
2 2 
3 2 
8 4 
1 6 3 
4 8 
1 
a 
a 
a 
3 
3 
1 0 
3 
3 Z 
1 
5 
1 
1 6 
6 0 
8 
là 
2 5 
3 
2 7 
3 1 
1 0 5 
5 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembce e x p o r t 
Under­
i c h l ü a s e l 
Code 
fKJVl 
4 U 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
« 2 8 
4 4 e 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 a 
too 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 Z 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 4 
7 G O 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
M E N G E N 
EG­CE 
«31 
2 C , 
IC 
5 
1 
4 / 
5 
« 7 1 
9 
3 1 
1 2 i 
9 0 
7 d 
8 
2 4 
2 2 
2 0 
9 9 
28 
7 
5 
3 
3 
129 
3 
l f a 
3 
l f a 
2 4 
3 4 
3 
5 
5 6 
5 
7 
39 
1 1 
fa 1 
9 faSB 
3 3 1 9 
6 3 3 9 
4 0 2 2 
2 3 5 1 
1 6 9 3 
1 7 4 
3 2 7 
faifa 
­ U N O E I N Z 
N R N . 8 4 1 1 . 1 2 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 b 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 5 
5 2 6 1 
8 4 4 
1 2 6 1 
7 5 1 
5 5 7 
1 
1 0 
9fa 
5 7 9 
53 
4 4 1 1 
7 2 9 
192 
51 
2 5 1 
1 
77 
141 
4 6 9 
328 
5 
58 
49 
1 3 / 
i s t i 
3 9 
2 a 
30 
175 
// 34 
1 5 
2 
7 
5 
1 1 
4 
2 8 
l f a 
1 
1 
1 
faO 
7 
3 
110 
6 
74 
« 1 1 
2 « « 1 1 
3 
9 
6 
1 1 
118 
1 6 9 6 
163 
121 
1 
i 25 
3 
2 
6 
1 
6 
12 
«6 
2 
1 
2 
1 
6 
202 
10 7 
21 
2 
1 
9 
4 3 
1 / / 
23 
/ I B 
l o 
4 
F r a n c e 
3 0 
. . . . 41 
5 
1 
6 
1 
28 
al 
36 
l f a 
98 
29 
12 
l i 
2 4 2 4 
864 
1 5 4 0 
4 4 9 
257 
d l « 
9 9 
245 
2 7 o 
1OO0 
B e l g . ­ L u x 
L L 7 E I L E F U E R L U F 
3 4 
1 2 3 
3 3 
lfafa 
99 
«3 
. . 2 
3 9 
5 
7 
« 7 
1 1 
1 5 
fa2 
l f a 
36 
140 
140 
18 
10 
92 
11 
18 
i 2 1 
1 « 7 
l f a 
7 
1 
fa 5 
13 
3 
14 
«/ 6
3 
U O 
6 
3 
a 
. . 2 
1 
6 
1 
β 
6 
10 
29 
1 
33 
1 
. 7
. 3
2 
fa 
. 2 
10 
. 2
35 
100 
5 
i 
2 
«9 
2 
« 1 
1 
9 
2 1 
Sfa 
7 
9 
3 
2 7 
1 
/ 3
1 
2 
/ 1 
1 
/ 
, 1 
1 31 
6 , 
1 
3 
' 
, 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 4 4 
1 2 7 
1 7 
7 
4 
1 0 
1 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
130 
«9 
11 
43 
10 
U 
19 
19 
29 
10 
21 
46 
/ O 
3 5 72 
1 3 5 6 
2 616 
2 042 
1 4 36 
305 
51 
l a 
2 70 
I t a l i a 
2 2 0 
1 6 0 
7 
« . 1
. / 50
B 
27 
5 . 
. 25 
B 
15 
1« 
o 
t l « 
a « ι 
3 
2 
2 
. fa . 2 
2 
1 
/ 2
. 1
/ 13
î 7 
3 iiî 
2 1 6 6 
1 5 2 4 
6 5 4 
Sfa« 
23 
0 . 
70 
T P U H P E N U N D V E R D I C H T E R D E P 
1 6 1 
2 6 0 1 
) 1 4 1 8 
, 26 
1 83 
. 2 
I 4 
3 1 8 
S 8 
S 4 
1 2 3 
, 4 
i 3 
î 5 
! 3 7 
! 1 
. 4 
1 
l 2 
3 
5 8 
1 
i ' ) 6 
1 
1 
a 
'. 1 
a 
β 
1 8 
1 
) 3 
8 
i . 10 
. 
a 
a 
a 
> 26 
) 2 
2 
a 
1 1 
2 
i 
524 
2 5 36 
516 
. 5 5 / 
2 3 1 
. 5
49 
211 
23 
4 371 
513 
159 
10 
1 2 / 
23 
23 
307 
66 
. 10 
16 
10 
18 
18 
U 
11 
25 
i i 
42 
10 
71 
B9 
93 
70 
23 
«« 
1 / 
12 
1 5 
2 6 
163 
¿ 1 
83 
11« 
. ice 
a 
/ 3
13 
1 
« 108 
4 
1« 
3« 
1 
33 
17 
9 
120 
9 
. 7 
t a 
2 
2 
1 0 
1 1 
2faO 
6 
5 
. . . I « 
. . . . . . 3
« 2 
, . 2 
. 61
. . 7 
1 
. 2 
7 
30 
2 
1 
3 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
« 5 8 
« B O 
4 8 4 
500 
5 0 4 
51­ o 
5 1 2 
5 / a 
O L O 
OU« 
6 0 8 
612 
u l f a 
6 2 4 
6 3 2 
fait 
6 4 9 
6 6 0 
L U 4 
6 7 6 
0 8 0 
6 6 4 
7 0 o 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7­.0 
SOO 
30 9 
822 
9 5 0 
looo ί ο υ 
l o l l 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X l u U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C U B A 
. G U A D É L O U 
C L L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P É R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G L N I I N E 
C H Y P R E 
É 1 C A N 
S Y R I t 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A O . S E U O 
K O M E I T 
O H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
T H A Ï L A N D E 
L A O S 
I N D O N É S I E 
S I N G A P O U R 
P H l L I I P I N 
C H I N É R . P 
C O R É E S O U 
J A P O N 
T A I N A N 
HONG K O N G 
A J S T R A t I t 
­ C A É E U O N . 
. P O L Y N . F K 
S U O I . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S F 1 
A É É L 
CLASSE Z 
.EAMA 
.A.AOM 
LLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
« 1 
13 
28 
l u 
8 
8 
2 
3 
6 4 1 1 . 3 8 P A R T I E S t T 
U O l 
J0 2 
O o l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 4 
0 2 u 
0 2 9 
O d O 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
O50 
0 5 / 
0 5 6 
Û 5 B 
O o O 
0 0 / 
0 6 4 
0 6 6 
O o B 
C 7 0 
/ O O 
209 
20d 
2 1 2 
/ l f a 
2 2 0 
221 
¿¿d 
2 4 0 
/ « B 
2 o O 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 B « 
2 6 6 
1 0 / 
106 
3 1 « 
11(1 
322 
324 
310 
d d « 
3 d 8 
3 4 2 
3 « o 
3 5 / 
31,0 
3 7 0 
3 7 / 
37B 
390 
«CO 
« u « 
« 1 / 
« 3 d 
« « 0 
4 4 4 
« « 6 
« 5 3 
« 5 6 
« o / 
« 7 0 
4 7 2 
« 7 o 
4 3 0 
« u « 
46 8 
« ,/ 9 o 
5 0 0 
5 o « 
508 
5 1 / 
5 1Í, 
528 
6 0 0 
fall« 
6 0 8 
612 
fait. 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
3 o 3 
5 2 5 
1 0 3 
1 0 
2 5 
2 0 8 
1 6 
2 9 
/ d t , 
27 
159 
493 
i d d 
4 4 ­ 1 
18 
5 4 
53 
64 
509 
l d . ' 
. '1 
23 
20 
1 7 
602 
11 
42 
1 7 
62 
u a 1 1 4 
21 
4 9 
/ i ' ) 
19 
22 
1 71 
53 
19 
32 
4 5 1 
210 
210 
0 6 . 
79 1 
506 
628 
667 
6 5 0 
F r a n c e 
2 5 0 
2 
« . a 
201 
13 
9 
35 
5 
2 
132 
29 C 
2S6 
. 17 
¿C 
5 
« 0 
3 
4 
6 
4 
3 
4 9 3 
a 
1 
1 7 
3 1 
6 
11 i 
13 
3 
84 
. 1 
1 
53 
16 
• 
12 C4E 
1 633 
9 C15 
2 465 
1 014 
4 693 
36 5 
2 300 
1 83 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
' I E C E S DETACHEES PUUR 
NUS. Θ41 1 . 1 2 A 34 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N J K V É G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U O A N 
. H A U K 1 T A N 
. N I G E R 
. S E N L G A t 
G J I N E E 
L I B E R I A 
­ C . I V u l R E 
G H A N A 
. T U G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C Ë N T R A F . 
. G A B O N 
. C U N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H U Z A M 8 I U U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
B A H A H A S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I « 
I N D E S UCC 
T R I N I U . T O 
. C U R A C A O 
C O L U M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
t O U A T t U R 
P É R O U 
B R E S I É 
C H I L I 
B L L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
i R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J ' I R D A N I E 
A P . A E . S É O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
5 
7 
« t 
4 
fa 
3 
Z 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 7 1 
161 
165 
7 59 
9 5 / 
271 
29 
o o 
9 6 8 
«95 
7 6 1 
ù d l 
166 
460 
5 5 6 
5 7 / 
// 007
1 4 0 
9 7 7 
faifa 
2 0 7 
5 5 4 
5 B o 
310 
869 
« 1 3 
« 5 
1 1 1 
3 1 0 
9 « 3 
2 4 2 
0 8 . 
2 0 0 
3 « 
fa 9 
3 0 
1 2 7 
3 « 
7 1 
137 
53 
1 / 
U 
351 
8 9 
23 
595 
92 
522 
10 
o . 
52 
21 
23 
Bfa 
9 d 
1 0 
9 « 
4 6 
/fa« «75 
5 « ! 
770 
0 7 4 
13 
/« /O 
6 / 0 
11 
i l 
i l 
l f a 
/o 
1 15 
/ O i 
«9 7 
16 
18 
17 
4 5 
1 12 
5 8 6 
l d l 
1 5 
4 7 7 
1 9 
5 5 
«/ 670 
171 
3 9 5 
i ¿ 
616 
/ I B 
16 
1 191 
34 6 
1 230 
649 
555 
6 
5 
36 
282 
56 
50 
387 
B2 
173 
426 
2 
258 
33 0 
359 
1 809 
30 
74 7 
148 
731 
16 7 
110 
. 6 
19 0 
1 4 9 1 
163 
128 
22 
3 
5 1 
BC 
117 
25 
1 
116 
6 
7 
11 
169 
fa9 
2 2 
sai ao 
17 
. fa 6 
21 
fa 2 
4 0 
5 
6 9 
44 
6 
102 
304 
2 3 
378 
25 
5 
1 
106 
. 2 7 
2 i 
14 
1 
. 20 
117 
a 
. l f a 
6 
1 
59 β 
2 1 1 
1 
i l l 
a 
1 1 
2 
17 
592 
4 6 
1 
14 
a 
2 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8 1 
4 6 6 19 
366 6 
98 12 
4 8 9 
2 7 6 
4 5 1 
2 
9 
5 1 
136 
264 
1« 
3 
1 
. a 
10 
fat) 
1 
1« 
191 
U' 
4 5 
a 
13 
4 
41 
9 1 
101 
2 
1 
a 
5 
303 
6 
29 
. 31
107 
15 
1 
«0 
151 
19 
16 
106 
a 
a 
• 
148 
?9U 
5 5 2 
5 4 b 
0 5 7 
5 8 5 
l e i 
1 0 6 
4 2 1 
Italia 
4 72 
2 5 8 
Ί 
a 
1 
. 10 
'lo 
143 
170 
1 
118 
18 
«S 
29 
38 
376 
27 
12 
16 
l f a 
9 
fa 5 
U 
. 20 
t 
1 
6 
1 
a 
1 
fa« a 
1 
12 
9 1 8 9 
2 6 1 3 
6 5 7 5 
3 9 7 3 
l 6 9 3 
2 1 6 3 
6 0 
1 7 2 
3 6 7 
P O M P E S ET C O M P R E S S E U R S U E S 
61B 87C 
1 9 8 1 3 
576 
1 6 4 6 2 79 
2 
566 593 2 
742 862 3 
9 5 
4 6 
3 3 6 33 
1 0 5 4 166 1 
168 116 
176 4 0 2 
328 2 4 5 1 
11 i i i 1 
100 7(1 
264 6 5 1 
1 
68 
2 2 6 157 
89 43 1 
1 
1 6 6 
i i . 
l 2 6 
3 9 
95 
2 -
18 1 > 
70 
136 11 
29 
159 
2 < 
. 2 
14 
. , 
5 
u i: 
4 
6 1 
a , 
3 9 2' 
9 
3 
, 2 5 4 
9 
3 8 
4 
2 0 
3 < 
1 0 
4 . 
1 
5 4 
2 1 4 1 8 « 
1 1 0 6 1 3 1 
1 6 3 i 
6 8 s ; 
3 
1 
, 1 
1 
1 
1. 
1 
u 
3' 
5 
1 
1 
1 
3 
1 1 
1 ' 
1 
« 2: 
1 
66 
: 6< 
. 1 3 ' 
a 
n 
1 ( 
ι n > 2 
1 
> 21 
i 
1 1 
a 
1 4 5 8 
5 0 
ι 2 9 
1 
> 3 / 
25 
. 
u « f a 
8 7 9 
9 « 5 
a 
9«« 
095 
9 
05 
«90 
919 
194 
4 0 1 
755 
190 
114 
520 
6 
306 
2 98 
302 
005 
a 
662 
393 
460 
4 / 5 
216 
a 
53 
¡6 
17 8 
19 
42 
116 
7 
4 
a 
5 
1 
i l 
U 
29 
5 
9 7 
5 
1 
1 1 
8 
22') 
1 
18 
14 
a 
1 
16 
7 
9 
20 
1 
1 70 
B72 
092 
6 / 5 
4 10 
4 
a 
l a 
42 
a 
a 
1 
1 
12 
« I l 
i l « 
1 4 8 
1 
a 
1 
10 
117 
711 
135 
5 
I 9 f a 
2 
18 
8 
52 
/BO 
243 
9 
419 
21 
U 
6 3 9 
U O 
2 9 6 
1 0 9 2 
. l 0 1 7 
a 
6 
67 
72 
29 
4 7 0 
38 
73 
291 
13 
367 
129 
164 
622 
11 
125 
18 
96 
527 
64 
43 
3? 
21 
31 
3 50 
35 
21 
a 
a 
« 1 
15 
5 
11 
a 
19 
fa . a 
1 
19 
a 
6 
21 
a 
7 
«7 
«2 
fa 1 
a 
11 
98 
9 1 0 
31 
126 
1 
9 
a 
306 
U 
a 
. . . 1 
6 2 
faO 
1 2 
6 
• 17 
10 
325 
a 
1 
72 
« 2 
21 
105 
138 
43 
fa 85 
135 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
b l l 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 / 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
Θ 0 4 
8 0 9 
622 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 
8 
1 2 
9 
6 
1 
1 
1 
2 
1 4 
17 l 
2 
2 
1 1 3 
. 1 3 1 3 
1 
1 9 1 0 
. 11 
1 « 5 
6 
5 8 
2 3 
1 2 
1 
2 
26 1 
9 3 1 
2 9 9 
6 6 4 
fal« 
84 3 2 5 7 
2 7 6 
7 6 9 
France 
4 5 
I S 
1 2 
1 981 
4 2 1 
1 561 4 8 7 
l o « 
7 6 1 
1 7 0 
22 1 2 9 0 
FREIKOLBEhGENERATOREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 6 
0 52 
C 56 2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
4 5 6 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 
fa / 1 « 
. 1 
/ . 1 
2 
• 1 
2 
/ 1 
2 
i 
6 0 
3 / 
2 8 
1 / 
fa 1 1 
2 
/ 2 
1 6 
1 « 
3 
a 
9 
/ / 2 
1000 
Be lg . ­Lux. 
Η 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
■ 
1 
1 3 7 
2 5 5 79 
Ί 
1 
2 
4 
a 
7 1 
7 4 
1 
Π 1 
s : 
3 138 3 «92 
944 3 10 t 
2 193 381 
2 00 2 1 1 
fa 1 6 
ιό 7 
4 
2 
2 0 
. a 
a 
• 
1 1 2J9 
4 129 
7 C 79 
6 347 
493 139 5 565 
169 1 0 / 
3 1 ¿ 
5 32 
4 6 
2 0 10 20 
3 68 
; 
« < 1 
VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
s o a 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 3 2 
5 9 3 
0 7 7 
2 2 7 
9 3 4 
3 7 6 
5 2 
4 3 
fa7 
faOù 
6 7 
1 5 6 
8 0 4 
0 4 9 
1 1 4 
9 1 2 
2 
1 4 0 
2 6 0 
1 6 5 
2 2 9 
7 1 
9 9 
5 3 
1 9 5 
3 5 5 
1 0 
1 5 
5 4 
1 4 1 
5 3 
3 1 
1 7 
2 
5 
1 « 
3 1 
3 
3 9 
5 
3 
6 
6 
4 
7 
a 
l o 7 9 
5 
5 
1 0 
2 
2 9 
7 
6 
3 
6 B 
3 0 4 
3 3 
1 1 
1 
1 
6 
7 
2 
2 6 
5 d 
4 
7 
2 1 
1 6 2 
4 
2 
2 
5 1 
1 0 
7 4 
6 
l f a 
1 6 2 
7 0 
1 
. 6 3 1 
1 1 « 
0 0 5 
2 « 5 
2 4 
4 6 
. 6 
2 7 
7 
« 2 0 8 
22 
« 2 
« 7 
2 
« 5 
6 0 
« o 
3 2 
7 1 
l i 
1 1 
1 1 1 
1 8 8 
. 2 « 
6 3 
5 1 
1 5 
1 
/ 5 
2 
1 9 
3 7 
/ o ' 
2 3 
l o 
1 1 
• 
9 C Í 
a 
1 5 3 
7 4 6 
1 2 7 
l t 
. . . 13 
a 
3 
8C 
/« 3 
« 1 7 
. 1 6 
6 7 
l i 
9 5 
là 1 
• 
a 
3 
3 
2 3 1 
2 4 5 
1 2 0 8 
7 4 
5 7 
2 
1 0 
1 9 
7 
2 
3 2 
1 1 
1 
6 
. 8 
1 6 
fa 4 0 
15 
î 
i « « 3 
5 
3 
2 0 
2 
2 00 
6 
3 
2 
J 
. . • 
8 4 0 
5 3 5 
7 27 
4 8 6 
2 56 
4 
2 6 
4 7 
4 9 0 
5 3 
9 7 
1 218 
9 1 0 
4 1 
1 0 6 
a 
1 7 9 
5 7 
6 7 
15 
. l a 
22 
5 1 
1 2 9 
1 
a 
2 6 
1 7 
1 
5 
1 2 
. . 4 
1 2 
2 
5 
2 
. 1 
. 2 
1 
1 
2 
. , fa 1 
2 1 
2 
. . 3 4 
2 1 4 
13 
9 
. , . . . 9 
1 5 
. 2 
l fa 
2 1 4 
3 
1 
1 
1 
1 
11 
fa 5 
6 1 
5 1 
• 
I t a l i a 
1 7 
1 1 
2 
1 4 6 0 
3 8 1 
1 0 79 
6 32 
2 5 3 
2 3 7 
2 
7 
2 0 8 
4 
. 2 
l i 
. . 2 
. . . . . . . . 1 
• 
2 8 
2 0 
7 
6 
« 5 3 
I B / 
6 3 
« 6 0 
. 2 3 
. 1 5 
« 5 7 
2 0 
5 0 
2 6 6 
62 
21 
3 3 6 
. 9 2 
« 0 
5 2 
1 8 2 
a 
6 3 
1 « 
1 3 
3 8 
5 7 
1 1 
5 
7 
5 
5 
2 
1 
« 1 
. 2 
2 2 
2 « 
« 1 
3 
, . . 1 7 
fa . 1
2 
11 1 
i 1 
5 0 
d 
1 9 
a 
1 
8 0 
5 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 b 0 
tifa« 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 d o 
7 0 8 
7 . 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
600 
8 0 4 
B U 9 
8 2 2 
9 5 0 
lOuO 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
PAKISTAN 
INUE 
CEYÉAN 
B IRHANIE 
THAILANDE 
V ICTN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N t R.P 
CUF 11 SUD 
JAPON 
TAIWAN ΗΟΓιο KUNu 
AUSTRALIE 
N.ZÉLANCE 
. C A L E Ü 0 N . 
.PULYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AELE 
C Ë A S S Ë Ζ 
.EAMA 
.Δ .AON 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
9 0 
2 8 
faZ 
33 
1 6 
1 9 
1 
3 
9 
3 4 1 1 . 4 0 GtNERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
oai 
O­d 
0 3 6 
U« B 
0 5 2 
O d o 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
« S d 
o u « 
falo 
7 0 o 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
BEÉG.LOX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. A L G t R I t 
. S t N t G A L 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
L I B A N 
IRAN 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
l ì 
¡1 
1 9 
2 5 1 
9 2 6 
4 5 
1 1 
2 3 3 
2 4 
1 0 
2 5 3 
1 9 « 
2 1 
/ o « 
l d j 
1 l 
1 71 
¿ l d 
7 9 
1 2 5 
6 9 7 
l d / 
7 3 
l o 
d û 
9 6 5 
« 1 0 
5'5fa 
2fai 
fa«9 
6 0 0 
9 / 1 
0 « 5 
b5fa 
France 
5 
1 0 
3 
1 8 
3 2 4 
8 
1 2 6 
2 0 
8 
4 5 
2 3 
2 
5 5 
22 
2 
1 
1 1 9 
1 9 
2 9 
5 1 
7 0 
9 
. 
17 987 
3 618 
14 369 
3 63a 
1 571 
6 794 
1 252 
2 099 
3 9 3 6 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
4 
1 
5 2 
14 35 
222 131 
4 
9 
3 5 
4 
) 142 
1 2 8 
1 6 
39 3 6 
2 4 
a 
1 
7 
35 9 267 75 
55 1« 
a a 
­
11 223 11 005 
3 4 0 6 fa 234 
7 817 4 771 
5 5 1 1 2 2 8 Í 
2 860 1 466 
2 193 1 7 4 1 306 14 
2 6 1 20C 
112 743 
A PISTONS L IBRES 
31 
26 
1 7 
«« l o 
2 5 
1 « 
1 0 
1 « 
/« 1 1 
1 0 
1 5 
« 5 
1 7 
5 4 
20 
5 2 5 
1 / 4 
1 9 9 
1 4 7 
6 « 
2 2 3 
2fa 
faO 
2 9 
8 4 1 1 . 5 1 VENTIÉATEORS ET 
L O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 d 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
O ü O 
0 ( 1 / 
0 6 4 
0 6 6 
Ufad 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
¿¿0 
2 2 8 
111 
HO 
2 « B 
2fao 
2 7 2 
27fa 
2 8 0 
¿61 
2 d a 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
i i i 
310 
311 
111 
Hb 
3 5 2 
3faù 
3 7 0 
3 7 / 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« « a 
«Sfa 
« S B 
«fa2 
4 6 4 
« 3 0 
« a « 
192 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 d 
5 1 2 
5 1 6 
5 / 4 
Ί / Η 
OOO 
bO-
faOB 
fai. 
faifa 
6 2 4 
6 2 a 
FRANCE 
B t É G . Ë U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.AÉGERIE 
. T O N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.HAORITAN 
. M A L I 
.NIGER 
­SENEGAL 
L I B É R I A 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHÜHEY 
N I G E R I A 
.CAHERÜUN 
­GABON 
.CONGO BRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SCHAL Ι Α 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
D U H I N I C . R 
.GUAOELOO 
. H A R T I N I C 
JAMAIUUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EUOATEUR 
PEROU 
B R t S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
7 
4 
3 
7 
3 
2 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 1 J 
6 1 2 
2 1 1 
Θ 1 9 
5 « 3 
0 6 1 
1 3 8 
l l f a 
1 9 8 
1 8 0 
fa/3 
4 8 7 
1 2 8 
3 9 3 
3 9 « 
7 9 9 
l f a 
0 2 3 
1 5 3 
7 3 3 
8 1 9 
1 2 8 
3 9 5 
21b 
9« a 
3 1 9 
« 3 
5 « 
2 1 3 
59 7 
1 5 « 
2 5 « 
4 8 
1 2 
2 9 
1 4 2 
1 0 1 
1 9 
1 2 « 
1 6 
U 
2 3 
3 7 
l f a 
3 « 
2 3 
3 9 3 
1 4 
l a 
2 « 
2 1 
1 2 
1 1 5 
2 7 
19 
1 2 
3 3 1 
3 5 2 
1 7 5 
5 2 
12 
1 / 
2 3 
2 1 
1 2 
1 3 1 
2 1 6 
1 0 
2 1 
es 2 0 B 
2 1 
Z u 
1 0 
2 7 3 
/« 2 1 2 
9 4 
4 9 
6 1 7 
2 2 2 
3 4 
1 9 
B 
, 1
i 2 « 
7 
1 0 
3 3 
« 5 
1 7 
2 
2 1 7 
2 1 
19 5 
5 3 
1 0 
1 1 9 
2 6 
5 « 
2 « 
1 2 
7 
2 
6 
a 
. 8 
, . a 
. a 
a 
. , • 
23 2 1 
14 13 
8 8 
2 β 
1 
a 
5 
S I M I L A I R E S 
1 477 
2 7 0 
1 653 
8 2 1 
2 5 9 
9 3 
3 
2 0 
1 4 0 
3 9 
1 7 
5 2 4 
7 5 
1 3 5 
22 6 
1 6 
1 2 2 
2 0 4 
2 5 3 
1 3 1 
1 2 7 
7 8 
4 7 
5 3 7 
4 3 9 
4 
1 
7 6 
2 7 2 
1 4 9 
1 8 7 
7 
1 2 
2 9 
6 
5 7 
. 1 1 9 
. 2 
22 
1 
1 6 
2 4 
1 4 
1 6 
. . . 3 
2 
7 
1 3 
1 6 
7 
« 7 
1 3 3 
2 
5 
1 2 
. 2 3 
2 1 
6 
2 
1 « 
. 1
1 4 7 
4 
5 
7 
3 
5 5 
2 
I B 
1 « 
3 9 
• 
2 145 7 9 1 
4 0 2 
6 1 6 
1 4 0 6 3 950 
205 399 
15 502 
1 1 
1 1 
2 4 7 
84 124 
2 7 
5 7 
156 156 
37 33 
6 4 
7 3 5 
4 0 
3 7 2 
, . l i 
11 
7 5 
4 
a 
a 33 
. 3 0 
1 
. . 
. . . . . . t 
1 
. , 3 5 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 
. . 3 1 
. 1
5 
. 7 
. a 
4 5 
3 
­
1 5 
" 
3 0 
3 6 1 
9 6 
1 1 
1 1 
2 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 9 
1 2 
2 7 
1 7 
1 1 
6 
3 
3 
ι 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 1 
2 
8 
1 4 2 
0 2 8 
i a 
8 
5 2 
. 2 
21 
3 4 
1 
8 6 
fa8 
1 
1 6 4 
6 0 
« 9 
5 3 
« 0 0 
6 
3 
1 
8 8 9 
8 1 « 
0 7 5 
6 7 6 
0 0 2 
o « a 
3 0 « 
2 9 6 
1 5 1 
1 
2 
. 1 2 
8 
. 1 3 
. . . . . . 2 5 
7 5 
3 
7 2 
3 8 
2 « 
3 « 
. • 
2 5 « 
9 2 / 
3 9 2 
1 1 8 
2 3 « 
« 3 
9 0 
32 0 
7 1 3 
5 1 1 
5 8 8 
8 9 9 
1 0 « 
1 7 5 
0 7 7 
a 
5 8 8 
2 B 9 
2 9 2 
« 0 
1 1 7 
1 0 5 
3 « 0 
7Bfa 
5 
1 2 7 
7 2 
3 
1 « 
2 « 
, . 1 5 
4 3 
1 7 
1 6 
9 
1 
9 
. 5 
4 
5 
1 0 
1 
1 
1 2 
3 
1 1 6 
1 1 
. ' 5 1 788 
6 2 
4 3 
. . a 
. 4 4 
1 4 9 
1 
1 2 
0 4 
8 8 5 
1 7 
8 
8 
Β 
4 
9 6 
9 2 
2 1 
2 58 
1 5 7 
3 0 
lulla 
3 
. 1
4 2 
2 2 1 
1 5 
. 1 4 
. . 4 0 
9 
. 4 b 
6 4 
a 3 
6 
3 0 
9 
1 2 6 
4 
. 3 0 
10 8 6 1 
2 338 
8 524 
3 9 4 9 
1 750 
2 824 
4 5 
1 8 9 
1 7 1 4 
2 0 
2 
1 3 
3 7 
8 
1 3 
5 
2 
a 
. 4 
a 
2 
. 5 2 
1 
1 8 9 
7 3 
1 1 6 
4 6 
2 9 
6 9 
6 
a 
1 0 2 3 
4 1 5 
1 4 7 
8 0 8 
5 1 
3 2 
9 
1 1 9 
4 6 
7 0 
3 9 3 
1 4 4 
7 2 
7 3 8 
2 4 9 
2 1 3 
1 9 2 
6 4 8 
1 8 8 
6 7 
7 0 
9 0 
3 4 
1 1 
1 0 
2 2 3 
1 
5 0 
2 
a 
1 2 1 
1 
1 
5 
a . 1 2 
5 
1 1 
4 
1 6 
2 3 
5 
7 
3 
2 
5 
1 0 5 
7 0 
1 5 
4 
l i 
a 
a 
6 5 
I B 
3 
9 
1 4 5 
fa 2 
Z \ i 
4 3 
5 
2 7 3 
1 6 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Under­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
i 5 ü _ 
Italia 
oli 
fado 
6 4 0 
660 
t o « 
6B0 
7o0 
701 
706 
706 
7 2 0 
7 / « 
728 
732 
73fa 
74C 
6C0 
B09 
9 5 0 
IGOO 
1G10 
1011 
l o / o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 
7 
5 
d 
7 
18 
21 
2 5 
3 
2 1 
7 
11 
/ 7 
11 
2 
i l 
i l 
19 
18 fa04 
9 2fa5 
5 339 
6 522 
4 220 
1 779 
239 
3 1 6 
1 0 3 2 
7 
13 
11 
lfa 
1 1 / 
B15 
«9fa fa/fa 
3ou 
4 0 5 
9 4 
179 
«tifa 
765 
9d6 
6 / 9 
662 
139 
157 
9 5 
11 
10 
19 
19 
1 
6 
1 0 / 
7 6 9 
343 
2 3 1 
1 3 1 
1 1 1 
1 
10 
/ 
3 
12 
27 
2 5 / 
11 
51 
555 
590 
765 
Bofa 
0 6 1 
t « l 
24 
51 
2 3 b 
17 
o 
3 07G 
1 165 
1 906 
1 117 
509 
«fai 
25 
65 
3 1 8 
T E I L E FUER VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
21« 
273 
163 
30 
i 
1 
1 
29 
1 
'id 
l fa 
ι 
1 i 
12 
9 
i i 
1 
1 
5 
5 
4 
1 
1 
3 
2 
2 
7 
1 
2 
63 
l 4 « 
9 5 
2 
7 
6 
17 
2 
5 2 
3 1 
5 2 
235 
l l u 
S3 
1 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 6 
19 
« 1 3 
5 
fa fafa 4 
2 
19 
7 
5 
1 7 
« 
4 6 5 2 
3 1 4 / 
1 5 1 1 
1 0 5 2 
6 6 8 
3 7 / 
«/ 7 3 
6 3 
4 
17 
. I 
1 
5 
1 
1 
• * 7 
1 
1 
• 1 0 1 9 
6 8 1 
3 3 8 
Ifal 
9 0 
1 2 3 
¿Ì 
55 
5« 
9 
faO 
3 
• 1 C52 
8 0 4 
2 4 9 
161 
8« 
9 3 
1« 
7 
« 
2 6 « 102 Ibi 
249 
2fa 
5 
26 
5 7 
19 
3 / 
15J 
119 
7 
41 
88 
15 
9 
7 
i 
J 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 / t 
0 2 J 
0 10 
032 
0 34 
01b 
016 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
OSo 
o s a 
OfaO 
0 6 / 
064 
Ofafa 
OfaB 
20« 
206 
212 
228 
2 4 6 
2 7 / 
3 0 / 
3 18 
322 
3 70 
372 
376 
390 
4 0 0 
404 
4 1 / 
44B 
430 
4 6 « 
50« 
508 
512 
52B 
60« 
608 
612 
faifa 
6 2 « 
632 
616 
6 6« 
728 
732 
600 
9 5 0 
l ooo ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLIHAGERAETE, BESTEHENO AUS E1NEH MOTDRB t T R l L6ENEN V E N T U A ­
TOR UND VORRICHTUNGEN ZUM AENUERN DÉR LUFTTEMPERATUR UNC 
­ F E U C H T I G K E I T , D IE E I N GANZES BI LOEN 
641 s o i 
2 19 
9«fa 
6 1 7 
1 5 7 
6 
6 6 
t, 7 
23 
« 1 
1 7 1 
1 4 0 
38 
l o / 
72 
i i 
¿ 4 
15 
1 d 
12 
1 1 
« 1 
1 1 
1 
5 
3 
lfa 
3 / 
l i 
12 
S U 
« 2 7 
?7 
72 
3 
19 
1 
19 
1 
1 
1 
2 
1 « 
2 
1 
588 
877 
7 1 0 
600 
«O l 
9 / 
4 
7 
19 
KLIHAGERAETE MIT KAELTESATZ 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 / 2 
02fa 
02B 
030 
0 1 / 
0 1 « 
03fa 
019 
C«0 
0«2 
0«6 
0 5 0 
0 5 / 
056 
OfaO 
Ofa/ 
Cd« 
0 6 6 
0 6 8 
/OO 
2 0 4 
206 
2 1 / 
2 1 6 
224 
/ / a 
Z3Z 
236 
¿«0 /«« 
248 
272 
280 
211 
522 
8 0 3 6 
6 5 5 ­
1 7 2 5 
5 1 1 
Z«B 
5 
«B fa/ 
¿0 
77 
« 1 « 
2 0 5 
1 IB 
1 0 7 
2 5 « 
167 
4 
54 
56 
6 / 
67 
33 
10 
2 6 
5 8 
« 0 7 
109 
50 
62 
1 1 
16 
2 0 
5 0 
30 
1 0 7 
26 5 l i 
29 
776 
«72 
969 ili 
94 
4 
2 1 
19 
lfa 
4 5 
1 5 4 
16 
65 
44 
19 
21 
1 
1B9 
9 4 
1« 
l i 
l i 
17 
ifa 
22 
101 
2 0 1 
5 
2 1 
ao 
1 1 1 
9fa 
1 
17 
1 
126 
96 
1 1 5 
267 
8 
1 
11 
17 « 
15 
1 2 0 
1 3 1 
2 3 
1 11 
11 
2 
i i 
¡1 
19 
a 
2« fa ι 
17 
bl 
6 3 2 
faifa 
fa«o 
OfaO fafa« 
faOO 
700 
701 
70fa 
708 
720 
72« 
7/6 
7i/ 
750 
740 
800 
309 
9 50 
looo 
1010 
1011 
1020 
10/1 
1030 
1031 
101/ 
1040 
ARAB.StOU 
K'JWEl T 
EAHRtlN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIt 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
LHINÉ R.P 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HLNG KJNG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOCI.PROV 
M O N D E 
INTRA­cE 
EXTKA­Ct 
CLASSE 1 
AÉLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
1 2 8 
2 4 
1« 
1 / 
i n 
5? 
109 
09 
7 . 
o o 
23 
IH 
291 
12 
71 
177 
7.9 
2 1 
61 «93 
/ 6 «17 
35 C31 
24 166 
377 
917 
9oo 
1 7 / 
9 7 5 
14 
fa 
9 
8 6 
7 
6 
2 5 
faO 
l i 
2 9 
2 
71 
771 
. 2 1 
550 
38 6 
20 1 
713 
338 
649 
¿4B 
19« 
1 5 9 
016 
4 6 0 
107 
5«7 
360 
31 
28 
62 
56 
5 
19 
7 815 
5 9 5 8 
1 857 
1 523 
874 
1 / 5 
9 
1« 
1 // 
l a 
10 
7 
1 / / 
1 0 5 
12 
45 
163 
1 
3 0 
2 6 
1 4 3 
666 
2 0 457 
16 2 5 7 
11 0 7 5 
2 6 0 7 
93 
218 
1 393 
i 
1 
21 
5 7 5 
19 1 
»tf 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VENTILATEURS ET S I H I L 
4 « 
1 3 
2 
2 9 4 
7 
, 1
8 
. . 2 
/ 
3 L 
3 
0 
. 1
. . . a 
1 
. . 1
. . . . 1 
a 
. . . . 1 
/ 1 
. . . 4 
. 4 3 
. J 
. . . 1 
. 1
1 
. . , . 4 
L o i 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o / d 
0 3 0 
0 1 / 
0 3 4 
O l o 
0 1 8 
0 4 0 
0 « / 
0 « o 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O S o 
O O O 
ooi 
0 6 4 
O O O 
Û O O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 β 
¿ 4 8 
¿ 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
5 2 2 
3 7 0 
3 7 / 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 « 
SOO 
5 1 / 
5 / 8 
faO« 
OOB 
6 1 2 
6 1 6 
fa/« bi¿ 
6 3 6 
6fa« 
7 2 6 
7 3 2 
6 0 0 
9 5 0 
1d2 
i l l 
130 
63 
21 
fal 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
BCLG.LOX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
IRLANUE 
NUP.VCGE 
SJÉOt 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PuRTOoAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.C.ALLEM 
PULCUNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6JLGAR1E 
.HARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.HAURIIAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROON 
.CUNGUBRA 
.ZAIRE 
.MADAGASC 
.RÉUNION 
ZAHblE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
CULUHblE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENT INE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOO 
KOWEÏT 
INDE 
CUREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 937 
1 627 
900 
2 0 1 4 
2 6 7 5 
fald 
3 4 
2 0 0 
Z15 
U>9 
148 
5 9 1 
4 8 8 
176 
691 
140 
l ö d 
1 5 7 
1 1 4 
10 
60 
7 1 
59 
l d l 
8 5 
4 4 
183 
67 
12 
il 
19 
14 
1 7 
77 
11 
10 
41 
83 
258 
31 
21 
14 
22 
44 
il 
199 
110 
45 
4« 
10 
10 
71 
23 
31 
¿u 
2 1 1 
12 
44 
1 74 
14 
17 4 1 7 
1 0 3 5 3 
7 063 
4 649 
2 477 
1 349 
204 
145 
5 3 3 
653 
50 
36 7 
7 8 6 
2 3 3 
1 
.' 
5 
26 
β 
74 
6 
9β 
189 
7 
5fa 
69 
7 
12 
2 
B7 
7 1 
2 7 
14 1 
17 
12 
3 1 
17 
12 
9 
I C 
2 
1« 
39 
e 
16 
9 
3 
5 
20 
95 
1 fa 
β 
2 0 
1 7 
3 
2 
l i 
8 
5 
3 4 9 4 
1 859 
1 63 5 
837 
«25 
562 
116 
210 
2 3 t 
1 7fa 
421 
2 / 1 
11 
1 
2 
13 
9 
26 
87 
148 
7 2 5 ZfaO 98 / 
5 0 
1 
937 
«56 
« 8 1 
Z99 
114 
l f a O 
59 
29 
23 
1 48 
1 22 
25 
23 
IB 
2 
GROUPES POUR L t CONDITIONNEMENT DE L ' A I R 
EN UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L 'HO 
2 7 7 
3 1 
8 9 
6 3 9 
. 5 0 
. 9 
fa . l f a 
1 0 3 
3 5 
5 / 
3 0 
9 5 
7 3 
2 
3 9 
2 
. 5 
4 
. 5 
1 7 
15 
¿1 
. . . . 5 
B 
5 
5 / 
/ 6 
Ì 4 1 2 . 1 0 GROUP 
0 0 1 
0 0 2 
J0 3 
O 0 4 
0 0 6 
0 2 / 
0 / 6 
Ola 
O J O 
0 1 / 
0 1 4 
0 3 6 
O l d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
OSO 
0 5 / 
O S U 
ofaO 
Obi 
obi 
lfafa 
ofa e 
2 00 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
/ / e 
2 3 2 
2 i fa 
2 4 0 
/«« 2 4 8 
¿ 7 2 
¿a'a 
2 8 4 
DE RE 
FRANCE 
b t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HARUC 
.ALGERIE 
. T UN I S 1 E 
L IBYE 
SOUDAN 
.MAUR1TAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
. 'UGER .TCHAD 
.SENFGAL 
. C . I VU IR E 
.TOGO 
.CAHUHEY 
ES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L ' A I R AVEC D I S P O S I T I F 
1 092 9 9 1 bob 
1 406 
227 
30 
115 
2 0 6 
115 
1 2 / 
49β 
428 
60 
101 
no 
76 
95 
53 
ii 
5β 
Sfa 
40 
12 
14 
29 
11 
3 
58 
17fa 
19 
5 
5 
13 
17 
30 
/fal 
1/ 
12 
17 
2 
a 
ίϋ 
i l 
19fa 
1 
35 
11,5 
8 281 
4 156 
4 124 
3 079 
1 677 
793 
/ 7 
8/ 
253 
53 
858 
1 525 
169 
248 
1 098 
119 
35 
6 
SOI 
io 
1 225 
66 
56 
20_ 
72 
H O 
1 
.7 
OMPRENANT, REUNIS 
ET DES UISPOSITIFS 
IDITE 
2 2 1 7 
1 870 
5 04 8 
3 2B5 
7 3 2 
1 2 
1 7 0 
/ a i 
7 8 
2 6 8 
1 52 3 
7 2 0 
3 4 2 
3 3 9 
97 1 
54 7 
/« « « 3 
3 5 8 
/«« 2 3 5 
3 1 1 
5 9 
7 7 
1 8 6 
1 559 
3 4 6 
« 9 1 
2 / 5 
3 4 
5 2 
5 0 
1 7 5 
8 0 
2 7 5 
7 0 1 
« 7 
7 4 
92 7 
1 126 
2 702 
6 9 9 
29 8 
B 
5 6 
1 3 5 
6 0 
1 3 B 
«9 3 
1 2 2 
1 7 9 
1 3 8 
1 6 8 
17fa 
2 
1 5 6 
a 
lfaO 
2 9 
. 7 4 
1 4 0 
1 47 1 
29 8 
3 4 2 
2 
3 1 
3 1 
4 / 
1 0 4 
5 6 
2 5 7 
4 9 8 
1 5 
5 4 
65 
6/ 
2 
14 
34 
22 
235 
426 
2 94 
3 
237 
li 
i 
160 
3 
1 
20 
2 
6 
faB7 
7 7 5 
1 9 9 
a 
sai 
4 0 
4 
61 
1 1 6 
Ϋ1 
l i b 
4 7 4 
4 
1 2 1 
« « 0 
71 
9 
/ B « 
8 0 
1 0 5 
7 5 
2 5 1 
4 6 
3 
2 6 
. 5 5 
/ 2 l 
2 0 
l i 
/fa 
1 
1 / 
2 5 
B 19 
B 7 
2 9 0 
1 9 9 0 
. 1 2 3 
30 
2 7 
si 
2 9 4 
1 2 1 
1 6 B 
6 0 
1 6 1 
2 6 1 
1 1 
1 
5 6 
fa . 1 1 
1 3 
. 
HH 
« 6 
9 « 
2 
i 
. « 5 
22 
1 7 
1 71 
7 
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Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
léü 
i 02 
3 J ó 
3 1 4 
3 l ö 
i l l 
3 iO 
3 3 a 
.14 ¿J 
. 4 ( j 
3 5 2 
3 6 b 
j 70 
i l l 
3 7 b 
3 9 0 
4uc A A S 
4 5 ο 
4 b 2 
4 b 4 
4 8 0 
4 9 6 
50·» 
b Ü H 
(,ΟΟ 
604 
60b 
ö l ? 
felt. 
6 2 0 
ó?*» 
6 2 6 
t i l 
t 3 6 
ft A 4 
6 4 7 
o 4 S 
6 5 2 
6 5 o 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 U 
7 1 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 b 
I l a 
T i l 
740 
ÖOU 
Ò09 
ti is» 8 2 2 
9 5 0 
Í L O C 
lo io l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 û 
M E N G E N 
EG­CE 
l'a­ 3 
1 1 3 
¿ J 
1 Ί 1 
4 7 
4 b 
i. 7 
■ί 
d 
1 9 
> 5 
eb 
*t i 
7 
5 9 
1 i ö 
7 
1 8 
I 7 
1 3 
6 
2 4 
3 2 
5 
2 ι 
lì J 
7 
3 3 
6 6 
1 
¿ 9 
3 
2d 
5 7 
2 6 
7 
12 
5 
1 9 
21 
2 
8 
5 
2 1 
2 1 
2 ­ Î 
1 4 
8 4 
4 0 
1 1 3 
3 
4 
1 4 4 
1 6 o 7 b 
I l t t 7 
5 W C 
2 O l o 
1 1 7 4 
2 7 4 9 
9 4 7 
3 4 3 
2 3 1 
K L I h A G i r K A E ï C ü H N 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U 2 8 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
U 3 ö 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
(.■60 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Ö 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 lad 
116 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 b 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 b 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 b 
4 6 2 
4 7 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 a 
6 1 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 0 
6 7 o 
6 8 0 
t > 9 2 
1 l V d 
b o t , 
5 5 7 
I OS 5 
3 2 1 
' • 7 6 
1 4 
6 1 
1 7 8 
5 1 
3 9 
1 4 3 
57 1 
150 
lbb 
4 
33 î 
370 
11 
1 4 
5 
1 3 
92 
j 7 
1 ■* 
7 
1 1 
2 3 
1 0 5 
3 4 
6 3 
1 ­J 
1 2 
1 1 
1 0 
1 1 
6 1 
1 7 
5 0 
1 1 
6 
2 0 
6 2 
J l 
4 
33 
9 
9o 
6 
14 
7 
¿l 
3 
1 è 
15 
12 
31 
1­5 
7 
31 
14 
1 
47 
l U 9 
6 
o 
3 
5 J 
1 1 
L.) 
4 0 
236 
2 1 
4 
r>0 
1 1 
10 
119 
¿2 
¿o 
5 
France 
14 
107 
l ¿ 
134 
41 
41 
l ü 
9 
2 
1 i 
l 
3 
¿ 4 
4 3 
7 
29 
ί 
7 
1 l 
17 
l U 
b 
23 
L i 
1 
5 
1 7 
4 
3 0 
2 
i 1 
6 
4 0 
1 5 
4 
1 
1 9 
1 7 
1 
à 
1 
1 9 
1 4 
2 9 
7 5 
2 7 
J l 
• 4 
12 2 0 0 
9 4 3 9 
2 7(JÜ 
7 3 6 
4 5 a 
1 9 3 9 
7 9 5 
74 / 
8 5 
i K A E L f E 
3 4 9 
9 0 
2 9 7 
1 9 b 
1 0 0 
9 
1 
l u 
• 3 
3 2 
1 1 
5 7 
6 7 
1 
2 0 
1Ü i 
3 
4 
• 12 
• 6 
2 
1 8 
5 9 
21 
■ 
1 5 
d 
2 
6 
7 
2 6 
1 7 
2 7 
1 
1 
8 
¿¿ 
2 1 
2 
2d 
5 
¿ t 
. . 
*i 
1 7 
1 4 
6 
i l 
13 
1 
. 9 
1 
. 2 
2 
3 
. 19 
5 0 
1 3 
2 
b 
1 0 0 
1 3 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
1 3 
o 
5 
3 
1 
1 
Í A T ¿ 
1 4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
kg 
Nederlanc 
! 1 
. 1 
1 5 3 
3 3 0 
1 2 2 
S 1 5 
3 1 3 
5 / 
; 1 
1 « 
5 2 5 
5 
, l 3fa 
1 1 
> 1 
" 
1 1 ' 
1 
> 
ι 
7 
1 
1 « 
5 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
/ 1 1 0 
% '. 1 
a 
i 1 5 fad 
1 ù / 1 
» 9fa5 
) 5 9 1 
. 303 
7 272 
«9 
! 9 
1 102 
7 21fa 
> 3 5 , 
3aa 
, l f a 
27 
3 
7 19 
ι 126 
la 
16 
135 
329 
8 
12 
2 
67 
155 
9 
3 
lå 1 2 
10 
21 
U 
«â 
¿2 
U 
« 2 
1 0 0 
2 
. 1 
ï a 
3 
19 
. . 1
9 
. o ¿2 
1 
I tal ia 
1 d d 
6 
1 
. 5 
« 2 
6 
. 7 
2 
. . 
26 
2 
7 
. . . . 1 « 
« ¿ « 
U 
2 
3 
3 3 
. fa 2 
1 « 
/ 5 
6 
8 
d 
. « . . 2 
1 
/ . 
1 
7 
1 
2 0 
a 
1 « « 
2 2 2 6 
1 0 3 6 
1 1 9 0 
5 0 1 
2 7 0 
« 9 6 
l o i 
72 
50 
579 
1 / d 
7 3 
« 1 3 
. 3 1 2 
. 11 
20 
1 
l o 
1 7 6 
2 3 0 
75 
l f aC 
1 
2 « 7 
1 0 5 
2 
d 
. 
7 6 
19 
1 
. B 
5 
H 
1 / 
12 
. fa 9 
« « 3 5 
21 
1 0 
5 
6 
2 9 
β 
2 
« « 2 3 
5 
1« 
7 
. . 1 
1 / 
9 
« 1 
i . Ί 
. 3 
6 
I L , 
7 
2 
1« 
1 « 7 
d 
« fa 2 
« l d 
1 « 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S 7 / N A T I 0 N 
¿ J f a M l G F i U A 
J G ¿ . C A H c R O U N 
i o b . , 2 É I , T R A ( - . 
3 1 , . G A O U K 
i l i . L I - N l u - l R A 
5 2 2 - Z A I K É 
d d ù A-1GGÉA 
1 3 B . . . F A R o - l S , 
1 « 2 . f a C H A L l A 
J«fa .x f r .v« 
1 5 2 . l A ' . / A M É 
l i a H J Z . V U I . j U 
1 / 0 . 1 A L A G A S C 
1 7 / . K L G N I G N 
3 7 6 . G a i H u - s t S 
5 9 0 k . A F K . S U D 
« 0 0 É T A T S U N l d 
« « a C J L A 
« 5 a . G U A J L L J O 
« o 2 .MAe .T IN Ia 
« ù « J .MAIGUÉ 
«ao OOLLHDIC 
« 9 0 , . , U V » l . i : r 
5 0 « P ¿ K C U 
lod O H L f a I L 
bcO C i lYP . - ίΕ 
o u « L I B A N 
006 S Y h U 
fal2 I R A K 
( U f a U . A ; , 
o Z O A f G h A l l U I 
6 2 « I S R A E L 
fa/a J U M I H N U 
faJ2 A U A L ' . S É C O 
fajo K U U L I T 
fa«« Κ Λ Τ Α Κ 
fa«7 E l . A R A B E S 
fa« i u M / ï , 
6 5 / Y i ­ H É N 
6 5 6 Tr L H t N SOD 
fauü P A K I S T A N 
fafa« I N D E 
fadO T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A L A Y S 1 A 
7 o f a d I N G A P J U R 
7 o a P H I L I P P I N 
7 / e C u K E L SOD 
7 3 2 J A P O N 
7 « 0 HL!f,fa K O N G 
faOC A U S T R A L I E 
a 0 9 . C A L E J O N . 
a i 9 S A M O A U C C 
621 . P o L Y N . F K 
9 5 0 S i i o T . P K O V 
1 0 0 0 M L N D E 
1 0 1 0 I N l k A ­ C E 
U U E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 G L A d S E 1 
1 0 / 1 A É L L 
l O d J C L A S S É / 
l O J l . E A H A 
1 0 3 / . A . A O H 
1 0 « 0 G L A S S E 1 
W E R T E 
EG­CE 
5 7 « 
3 0 0 
5 9 
1 6 5 
1 / 5 
1 « 1 
ao 
2 « 
l i 
5o 
2 7 
1 5 
6 7 
1 15 
I d 
17 7 
7 6 7 
1 2 
5 9 
/ o 
fafa l u 
57 
103 
17 
5 9 
9 1 
1 0 
9 9 
336 
1 3 
Ù 2 6 
2 3 
1 1 9 
1 3 9 
7 1 
23 
3 0 
1 J 
« 5 
« u 
9 0 
2 ü 
1 5 
5 « 
3 1 6 
1 1 9 
1 1 5 
1 9 / 
1 « ) 
1 1 
3 9 9 
1 1 
1 1 
1 2 2 5 
3 « 2 3 6 
1« 252 
20 033 
7 153 
« 0«2 
10 0 0 1 
2 577 
/ 912 
1 u55 
8 4 1 2 . 3 0 G R O U P E S P O O K L E 
K L F R I G E R A T I O N 
d u i F I < A N L É 
0 0 / Ü C É G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 « A É L É H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 / R O Y . O N I 
0 2 6 I k L A N J E 
0 2 6 N O R V È G E 
0 1 0 S J É D É 
0 J 2 F I N L A N D E 
O J « C A N É H A K K 
0 3 6 S f a I S f a É 
o l a A ü l R I G H E 
0 « 0 P J K T U G A L 
OU E S P A G N E 
U « f a M . L T c 
0 « B Y C U G U S É A V 
0 5 0 G K É C É 
0 5 ¿ Í J I Í G 0 1 É 
0 5 6 O . R . S . S . 
0 5 B K . G . A É L E H 
O ù O P . J É G G i l E 
Ofa2 T C H L C U S L 
O fa« H U N G r t l É 
Go fa R O U M A N I E 
J f a l B J L G l . n l E 
2 0 0 A F r f . N . E S P 
101 . H A R J U 
2 0 d . A É G É R I É 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 o L I B Y E 
226 . H A U K I T A N 
2 3 2 ­ H A L I 
2 J 6 . H . V J L T A 
210 . N I G E R 
119 . T C H A D 
¿96 . G É N L U A L 
2 f a 0 G U 1 N É L 
¿ 7 2 . G . I V U I R E 
2 7 f a G H A N A 
2 6 0 . T O G O 
¿69 . D A H O H E Y 
2 a o N I G É K I A 
3 0 2 . C A H c H G U N 
3 Ü O . G F N T R A F . 
d l « . G A B U N 
3 1 3 . C G N u J B R A 
3 2 / . / A l K t 
3 3 0 A N G Í 1 É A 
319 É T h l O P I É 
3 « 2 . S C C A É I A 
3 « 6 . K c . N Y A 
3 o o H . J / A H b l G U 
3 7 0 . U A G A G A S L 
3 7 / . R É O . . I Ü N 
3 7 a Z A H b l L 
1 9 0 K . A r R . S U D 
« 0 0 E 1 A 1 S U M S 
909 CAI,UOl 
916 . G U A U É L O O 
« 6 2 . M A R T I N K 
« 7 0 I N U E o u C G 
« a « V É H É 2 J É L A 
5 0 « P c R U U 
5 L 6 J H É f a l L 
5 1 2 fall I L I 
5 / d A K G L M I N É 
faCO C H Y P R E 
o O « 1 1 : 1 1 1 
Oob S Y R I E 
o l 2 1 ! A K 
faifa U A i N 
a / « I S R A Ë L 
6 2 o J 1 R D A N I É 
O l i A, ί A / . S EOO 
faifa K U W E I T 
099 U H A N 
fauG P A K I J T A N 
c 7 f a o I . t M A M c 
ö d O I H A I É M N Û É 
6 9 / V U T · . . S U U 
2 665 
2 0 1 1 
1 ZfaJ 
2 90 J 
9« 7 
1 2 « l 
29 
1 5 5 
« 9 9 
I d i 
l l u 
B95 
1 2 3 9 
52 fa 
t d 5 
1 « 
l lao 
1 l d « 
ai 
9 9 
23 
1 « / 
2 B 9 
1 « 3 
1 1 3 
3 5 
d , 
7 5 
faifa 
, 5 
H i 
ib 
37 
20 
i i 
33 
117 
5 9 
1 5 0 
JO 
1 / 
5 5 
200 
92 
1 0 
9 0 
2 0 
« 5 l 
1 6 
« 5 
« d 
5 0 
25 
6a 
« 9 
6 1 
1 5 ' ) 
5 2 
1 / 
9 5 
5 9 
d d 
1 9 i 
« 6 2 
2 J 
. 1 
1 2 2 
1 1 2 
26 
­ 1 
123 
' l a l 
15u 
1 7 
77 
5 0 
1 9 
¿ ,0 
a5 
ad 
1 3 
France 
55 
27 8 
56 
1«« 
106 
11« 
«5 
29 
« 9 
d 
1 0 
b « 
11« 
lfa 
65 
6 
10 
3 a 
26 
66 
15 
5 1 
5 6 
3 
1 5 
« 6 
6 
bl 
6 
a/ 
3 
1 2 
1 0 / 
«« 
1 2 
2 
« 5 
3 5 
9 0 
2 5 
1 
« 7 
3 3 
1 1 9 
9 5 
7 d 
3 0 2 
l i 
1« 191 
5 «5« 
ε 736 
2 155 
1 « 3 0 
6 232 
2 C57 
2 576 
3«9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
1 
Neder land 
. 2 
8 1 « 
a « 6 
à 3 
1 
2 
a 
1 
, . 3 
, 1 1 5 
3 5 
1 
7 
1 2 
a a 
a . 
5 2 3 1 7 9 « 
1 8 9 9 6 0 
3 3 « 8 3 « 
7 6 5 1 9 
3 5 « 3 3 
3 3 1 8 1 
Z 
1 
1 3 
2 2 3 1 1 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
1 
1 
2 1 
9 
« U 
i 1 
1 
i 
9 
7«fa 
1 
t î « 1 
z 
i 5 
1 3 3 
i 1 
5 2 1 
O o 
U 
1 5 « 1 
­i 5 
1 
10 
2 
2 7 d 
3 «« 2 
1 2 
U 
* 
9 7 6 8 
« « « 3 
5 3 2 6 
2 7 7 5 
1 3 3 7 
1 7 0 9 
1 « 9 
« J 
o « l 
Italia 
« 9 6 
2 1 
/ 
15 
1 2 
« 
26 
2 3 
5 
i 
1 0 Î 
1 3 
1 
2 1 
a 
« B ii 4 6 
1 7 
3 2 
1 5 3 
2 0 
2 0 
4 1 
4 
1 1 
1 8 
2 1 
1 2 
10 
.. 4 
5 
4 
5 
2o ι 
7 3 * 
1 2 2 5 
8 0 1 0 
3 2 0 6 
4 8 0 3 
1 6 2 6 
8 0 7 
1 8 4 6 
3 6 0 
2 6 9 
1 0 7 
C0ND1I I0NNEHÉNT DE L ' A I R SANS D I S P u S I T I F DE 
( , 5 b 
2 0 9 
7 3 « 
««« 1 0  
1 1 
« 1 5 
1 
1 0 
1 0 1 
i i 
2 « 1 
1 B 9 
1 
5 « 
Z « 5 
ZÕ 
9 
9 5 
a 
1 0 
i ö « 
Zfa9 
57 
. 5 6 
1 9 
5 
1 7 
ib 
5 5 
5 6 
BO 
(1 
2 
¿ 3 
a« fa« t. 
7 1 
1 / 
1 « ' ) 
. 
. Ζ '3
t J 
« 7 
fai, 
, . 9 5 
5 0 
1 0 
21 
b 
1ZÔ 
3 
6 
. 5 « 
1«7 
l l u 
1 
3 
I C 
Z 5 « 
1 
3 3 
1 5 
1 5 7 « 2 0 
l a « 
2 0 
6 1 9 7 5 
6 9 3 2 
8 1 1 5 
6 
2 2 C 
3 1 i l 
3 
7 1 
9 1 
5 1 
3 1 
« 6 
2 1 2 
2 3 ' 
1 « 
7 9 
1 « 
2 
2 1 
6 3 
« 6 
«à 
3 d ! 
629 
a i l 
102 
1 0 9 
5 «fa l d « 
6 6 
5 « 
3 1 5 
7 7 0 
3 5 
d 5 
9 z i a 
5 9 B 
7fa 
12 
o i 
1 
3 3 
9 « 
1 « 
5 
1 0 7 
1 
¿ 0 
a 
i 
a 
. a 
1 
u 
l a a 
7 
212 
3 
i 
i'b 
1 
a 
1 1 
11 
lfa 
a 
a 
1 B 3 
« 5 5 
5 
1 
/ 1
2 
¿ 1 
lfa 
I f a d 
3 
5 
2 2 
9 fa« 6 
1 5 0 7 
3 6 9 
1 9 4 
1 1 3 3 
7 3 2 
8 1 
6 8 
9 
4 4 
4 4 9 
4 4 0 
2 1 7 
3 6 3 
4 
8 6 5 
3 1 7 
5 
4 7 
i 1 7 7 
9 0 
4 
2 6 
1 0 
2 3 8 
3 7 
1 3 4 
là 
1 5 
7 
7 
7 8 
1 
7 0 
2 4 
9 
1 9 
7 8 
22 
4 
1 2 
θ 
86 
13 
42 
43 
2 
Ί 6 1 
3 4 
2 1 
4 
1 0 
1 2 
1 8 
1 2 7 
2 0 
4 
5 3 
4 5 5 
1 7 
1 6 
2 1 
7 
9 
2 7 
2 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
S c h l ü s s e 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
' ( Β * ) 
700 
7C 1 
70ö 
708 
732 
736 
7«0 
ao« 
9 5 ü 
1000 1C10 
i o n 
1020 1021 1030 1031 1032 10«O 
2 1 ¿i 
a 7 
11 ¿2 
2 
02« 
05« 
970 
935 
821 
8«« 
ddl 
278 
1, 7 
ldd 
9d« 
171 
«29 
21« 
717 
ldd 
1dl 
2« 
7d ­9 15 
830 faod 142 72 31 55 
3 
15 
2 «1 
1 0«9 1 3o« 
959 
663 
l o « 
55 
32 
«0 
25 
26 
30 
5 
2 
3 3B7 1 16o 
2 199 
1 357 
6o2 
Odd 1· . / 
59 
1J7 
7 0 0 
70 1 
lab 
loa 
I l i 
l i b 
πα 
609 
9 5 0 
looo 
1010 l o l l l o / o 
1 0 / 1 
IG JO 
l O j l 
I o l i 
1 0 « 0 
INDONÉSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOOR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
.CALEDON. 
SD LT.PROV 
Η Ο Ν Ο E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLAfadE 2 
.ÉAHA 
.A .AOH 
CLA33É 3 
12 
fai 
62 
91 
103 
15 
6« 
69 
16 
25 2 1 « 
9 aoa 
15 «Od 
a 235 
« 673 
6 / 9 6 
1 3JZ 
1 1«7 
8 3 1 
9 1 
9 
13 
6 010 
Ζ 0«3 
3 9 6 6 1 30 7 720 
2 520 
653 
6 5 8 
136 
d( ι 
90 7 
3 56 
263 
lfafa 
7 5 
1 
a 
7 7 
a 
. . 
9 8 9 
O H ) 
1 7 B 
1 9 8 
( , 9 
fa« . 1 0 
11 7 
7 
/ 1 
2 
1 
1 
1 1 
6 
6 
2 
a 
• 
0 0 0 
«­,5 
5 5fa 
8 0 3 
6 8 7 
« 9 9 
2 4 6 
1 6 7 
. 5 7 
9 
1 
fa 1 2 2 
la 
fai 
36 
l i 
a 
75 
la 1 6 
1 5 ? 
20λ 
U 9 
fafa« 1) 11 
14.' 1 9 9 
1 1 0 
1 2 3 
FEUERUNGEN F U É R FLUESSIGÉN, PULVERISIERTEN FESTEN BRÉCNSTCFF 6413 
ODER GAS; HcCHANISCHE FEUERUNGEN, E INSCHL. MECHANISCHER 
BFSCHICKER, ROSTE, ENTASCHER O.AEHNL. VORRICHIUNGEN 
BRENNER H I T FEST ANGEBAUTER AUTÜHATISCHER S T É U E R O N G 8 4 1 3 . 
iiKULEURS P . F O Y L K S . A COHBUSTIBLES L I UOl OE S. SOL I DL S PULVERISES 
UU A GAZ; FOYERS AUTOMATI JUES. YC AVANT­FOYERS, GRILLES ET 
U I S P U S I T I F S HÉLANIOUES P.EVACUATION DES CENDRES É T S I H 1 L . 
BROLÉORS AVEC D I S P O S I T I F DE CONTROÉE AUTOMATISE HONIÉ 
1 
15 
0 0 1 766 . 117 Β 560 
002 7 9 1 200 . ββ 463 
003 194 19 12 . 161 
0 0 4 o l 4 9 47 51 
0 0 5 3 8 6 2 2 6 10 . 150 
022 76 2 27 14 19 
0 2 6 19 12 . 1 2 
028 «O . . . «O 
0 30 6 5 . 6 . 7a 
0 3 2 17 1 3 1 12 
0 3 4 73 1 . . 52 
0 3 o 2 6 6 226 7 I 49 
036 191 5 11 . 132 
0 4 0 4 7 15 18 4 6 
042 2 3 0 19 1« 1 08 
04a 129 . 12 . 102 
0 5 0 128 Β 26 . 3 6 
052 10 . 3 . 4 
0 5 6 5 . . . 5 
060 15 . . . 15 
062 2 1 . . 2 18 
064 6 0 . . 2 9 
0 6 6 
OfaB 
070 
200 
2 0 « 
206 
212 
21fa 
2 2 0 
z«a 2BB 330 390 470 4 7« 
« a o 
50B fa o« 60a 
612 
6 1 6 
6,2« 
626 
6 6 « 
680 
700 
706 
70B 
732 
7«0 
800 28 . 1 
1 0 0 0 « 795 878 354 1010 2 740 454 185 
1 0 1 1 2 0 5 6 4 2 4 l ö 9 
1020 1 412 2 8 9 151 
1021 7 9 6 248 69 1030 528 135 IB 1031 5 5 1032 102 50 1040 
BRENNER FUER FLUESSIGÉN BRENNSTOFF, ANDERE ALS H I T FEST 
ANGEBAUTER ΔΟΤΟΗΑΤISCHER STEUERUNG 
1 
3 
33 «d 5 1 
6 1 
3 
15 2 
9« IB 7 1 «3 1 1 1 fa « 10 1«« 2 2« 2 
 
7 9  
 
 
6 2B  0 / llfa 
7 1 
2 
1 4 « 
1 
1 • 
3 1 / 
1 4 7 
1 8 5 
2 « 
19 lfaO 
15 
2 
22 
10 
2 156 
1 334 a 2 3 
fa«0 1 7 7 
1 0 9 
15 
73 
001 002 001 00« 005 022 0/6 
0 / a 
010 
032 
O l « 
0 3 6 
O l a 
0«0 
0«2 
0«fa 
0«B 
0 5 0 
052 
05fa 
OfaO 
062 
Ofa« 
OfaO 
OfaB 
20« 
206 
212 
2¡b 
HB 
3 1 « 
31B 
390 
«00 
«12 
« 1 6 
«53 
« 8 0 
50« 
506 
512 
528 
6 0« 
612 
6 1 6 
6 2 « 
6«0 
6 6 0 
6 6 « 
7Cfa 
72B 
732 
9 50 
looo 
l" l : ' 
« 7 6 
19 1 
8 0 12 5 75 
6« « 
39 15 
19 
«2 
bl 
76 55 
143 1 
6 6 
2 0 9 
2 
2­
17 
11 
159 « 
6 
6 «a 
7 
5 
1« 
3 « 
9 
6 
2 
2 1« 26 17 11 
/lfa 21 70 bi 10 
2 
7 
11 / 
/« 
1 
10 5 
5/ 5« lfa 
10 1 15 IZ 1« 28 50 45 «5 15 
2 12 155 
2 4 5 7 
I 149 
524 
_3_76_ 
193 
177 
Ol. 
i / d 
ο 1 
3C 
2 
5 0 7 
. 1 4 
4 
. 1 
2 0 
3 
« 1 
2 
1 2 8 
1 5 
96 
1 
. 1 
3 1 
5 
1 
3 
. 5 
fa 1 
1 
6 1 
. 1 
1 
4 
. 2 
ë 3 
'b 
1 
. / 
. . . 1
1 7 
C 7 5 
& / C 
« 5 5 
3 C 8 
8 3 
1 0 6 
a 
1 « 
« 0 
2 8 5 
1 0 B 
Z 5 
16 
3 9 
3 
. 1 
. 7 
5 
2 9 
a 1 0 3 
. 3 1 
i 9 a 
2 
1 
1 5 
1 
« 1 
3 
2 
1 0 
2 
5 
. . 5 
1 
. l f a 
3 
. 5 
a 
2 
1 4 
fa 1 2 
« . , 5 
. . 7 
Clfa 
« 3 3 
0 0 1 
Oc 2 
col 
0 0 « 
d u i 
0 / 2 
0 2 6 
0 i 6 
O d O 
0 3 2 
0 3 4 
o d o 
O l d 
0 « 0 
0 9 / 
0 9 8 
0 5 0 
0 5 2 
U b o 
OfaO 
0 6 2 
O o « 
Ofab 
06,8 
0 7 0 
2 0 0 
Z O « 
/ o d 
2 1 2 
/ l f a 
2 2 0 
216 
2 8 8 
3 1 0 
3 9 0 
4 7 0 
« 7 « 
4 8 0 
5 0 d 
faO« 
boa 612 faifa 
fa/« b / a 
bfa« 
bdO 
100 
10b 
106 
132 
7 4 0 
tìJO 
1000 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRcCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PUÉOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOMAN IE 
bULGARIE 
ALBANIE 
A F K . N . E S P 
.HAROC 
­ A É G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N IGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
INUES UCC 
.ARUBA 
CÜÉÜHBIE 
BRÉS IÉ 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOOR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 1 3 . 1 5 UROLEURS 
0 0 1 
0 0 / 
O u i 
O o « 
0 U 5 
0 2 2 
0 2 6 
O / a 
o 30 
0 1 / 
O d « 
03fa 
0 1 8 
0 « 0 
0 « / 
0«fa 
(,­. 0 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
OfaO 
0 6 2 
O d « 
Ofafa 
O d a 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
21fa 
/«fa 1 1 « 
3 1 8 
1 9 0 
« 0 0 
« 1 / 
«Jfa 
4 5 3 
« o O 
3 0 « 
5 0 o 
5 1 2 
5 2 8 
faO« 
6 1 2 
faifa 
fa/« fa«0 
6 6 0 
fafa« 7 Oí, 
7 2 8 
7 1 / 
9 5 0 
l oco 
1 0 1 0 
« 293 
4 41ü 
1 2 2 7 
2 4 3 9 
1 9 4 0 
3 4 3 
8 5 
2b3 
m 9 3 4 1 / 
1 217 
1 0 6 2 
2 b 6 
1 1 7 1 
1 242 
6 6 1 
6 7 
«fa 1 5 1 
2 4 7 
5 8 3 
6 8 
2 6 
l d 
/ I 
1 5 5 
/fa/ 2 1 
1 1 
2 5 1 
¿ι 1 0 
l i 
d d 
1 « 
l fa 
1 1 
« 1 1 
9 9 
d « 
1 6 
/ I B 
6 2 
1 0 
6 5 
3 4 
7 4 
1 6 9 
3 5 
I b i 
1 0 
1 2 5 
25 472 
14 3 1 6 
11 156 
7 826 
4 104 
2 170 
32 
4 6 1 
1 158 
. 9 5 4 
9 9 
« 1 
9 7 0 
1 5 
« 7 
1 
a 
4 
4 
8 4 2 
2 1 
9fa 
0 3 
a 
3 « 
* * a 
. . 2 
a 
a 
6 
6 2 
1 7 0 
1 1 
zi 
221 
lb 
l fa 
a 
3 750 
2 C64 
1 686 
1 149 
5 7 8 
5 1 5 
/fa 2 4 6 
2 
A COHBLSTIBLES 
DL CONTROLE AUTOMATIOUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SJEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R00HAN1É 
BOLGARIE 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T O N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL .GABON 
.CONGOBRA 
R.AFR.SOD 
É l A T S U N I S 
MEXIQUE 
COSTA R IC 
bAHAHAS 
CUÉOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPUUR 
CJREE SUD 
JAPON 
SOOT.PROV 
H 0 N 0 E 
I N I RA­CE 
1 811 
1 765 
3 a i 
5 7 5 
33 2 
1 / 3 
19 
1 0 J 
8 1 
1 / 1 
2 0 9 
2 9 6 
3 9 6 
/fafa 7 4 6 
1 3 
6 9 J 
1 176 
2 6 
1 « 
1 4 8 
9 4 
1 172 
2 4 
1 9 
3 6 
2 5 « 
5 6 
5 1 
5 5 
1 6 
1 « 
5 6 
«/ 2 7 
3 3 
1 0 0 
6 1 
3 1 
2 1 6 
i i 
υ «« 1 4 0 
lì 
2') 
¡2 
4 9 
2 2 
1 2 
1 3 
3 9 
12 6 76 
4 863 
, I b i 
1 3 1 
3 1 / 
2 8 6 
6 6 
a 
1 1 
1 
1 1 
1 6 
5 9 
l i 
1 0 
l fa7 
1 2 
2 
2 1 
a 
5 
a 
. a 
1 
. 2 9 
7 2 
3 9 
2 
1 
1 6 
1 « 
3 1 
3 1 
2 : 
1 7 
2C 
lo 
2 520 
1 710 
177 
«a 127 
10 
10 
10 
«0 
9« 
59 
9B 
lfafa 
29 
«5 
7 
17 2 1 ι 
l f a 
5 
1 
2 
20 
. 9 / 950 07 1 
922 
100 
lfa 
251 
90 2 
59 
346 
i l i 
Bob 
o l 
«13 
999 
2 0 7 /« 
« 1 
1«9 
Hi 
191 35 23 
15 «5 3d 
118 
125 
oli 
50 1« 1 / 
i 
60 12 
19« 
19 
389 
1*5 
2 7 1 
1« 
3 
192 
«7 
3 la 
17 27 10 11 
. ' 90 
2 11 
110 
B9« 
6«2 
729 
3 / 1 
109 
1 
«o 
1 6 
1 6 9 
a 
1 1 
6 
1 
9 5 2 
6 2 4 
1 2 6 
1 0 6 
6 5 
1 9 6 
a 
1 6 
2 5 
1 « 
Β 
fa « l 
«« 
1 . 1 
1 8 8 
5 7 
2 
15 
2 0 5 
1 8 
1 0 
a 
3 4 
7 « 
. 1 5 
1 « 5 
4 
7 3 
3 1 9 
2 4 3 
0 9 6 
« 0 9 
4 0 3 
8 2 3 
2 
1 0 2 
Bfal 
5 
11 
. 1 0 
a 
2fa 
1 « 
. 3 3 
2 
. 2 1 
. a 
a 
, 5 
« 5 
4 695 
2 4 9 1 
2 2 0 4 
1 4 3 1 
3 3 7 
5 0 7 
3 
5 7 
2 6 « 
AUTRES (JO­AVEC D I S P O S I T I F 
bi 103 17 
29 
(.e 
22a 
360 
29 
11 i 
92 
7 1 
91 
lfafa 
2 0 1 
225 183 
99 
414 1 1 1 
15 
66 
1 093 
916 
356 
141 1/ 
9 
2 
29 
26 
159 
69 
«75 1 
266 142 25 
9 113 
8 
79 
19 
9 
6 137 17 
106 
60 
13 
43 
49 
, 0 2 
2 4 9 
164 3 905 715 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
209 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
aChlQaSel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
ERSAT 
BRENN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 72 
2 8 0 
2 6 8 
3 2 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FEUER 
E1NSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 « 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 307 
8 4 8 
3 5 7 
2 5 2 
2 6 
fa« 2 0 1 
France 
1 4 6 
7 5 
3 c 
7C 
I C 
2 0 
1 
Z ­ UND E I N Z E L T E I L E 
STOFF 
2 7 1 
1 4 0 
9 1 
1 1 2 
5 7 
« 0 
6 
1 2 
/ 1 
7 
/« 1 2 0 5 « 
«fa 1 C 7 7 6 
2 7 
/« 8 
1 6 
8 
i 
5 
fa 1 0 
3 
a 
. 1 
/ 1
2 
« 3 
1 2 
2 
. 1 
/ . « 1 
/ « 1 / 
« 1 
« / 2 
2 0 
6 
Β 
fa 2 
. 2 
/ I O 
1 
7 
3 
1 
1 5«5 
6 7 0 
37 7 
6 6 8 
3 5 6 
l fa« 
8 
2 7 
« 2 
JNGEN FUER 
«/ 6 
­ .9 
2b 
1 
1 
a 
/ a 
a 
5 1 
a 
« 3 
15 
1 
1 
« a 
a 
1 
. 2 
Β 
1 
i 
2 3 9 
1 2 3 
1 1 6 
62 
5 ò 
/ 9 
7 
1 1 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2 1 
7 
1 
1 4 
1 
7 
• FUER BRENNER 
« 9 
. 1 9 
1 1 
7 
8 
. 2 
fa 2 
1 
1 
1 
2 
4 
6 
3 
1 7 2 
1 2 5 
4 8 
4 2 
2 1 
5 
. 1
. PULVERISIERTEN FESTEN 
HL. KOMBINIERTER FEUERUNGEN 
3 0 6 
/ /fa Z 5 1 
/fafa Z 0 7 
7 1 
1 
3 Z 
1 « 
¿ 3 
1 « 3 
« 5 
7 
fai 
9 « 
«« 1 0 7 
Ζ 
2 
5 6 
1 2 
1 6 
1 / 
«fa 5 
1 
a 
9 
« 7 
ζ 
«/ 2Ì 4 
26 
1 
5 
1 
1 / 
/ 
2 2 3 « 
1 2 59 
97 a 
5 8 « 
3 2 4 
I t o 
1 5 9 1 
2 0 d 
« 3 
62 
«fa 5 « 
1 
. . . . /fa 1 
1 u « d 
7 0 
2 
. . 1 
1 
3 9 
. . 
2 
. , . 1 « 
2 
1 7 
3 
. • «// 2 G 5 
2 1 7 
5 6 
3 0 
61 
4 
« 1 
7fa 
MECHANISCHE FEUEKUNGEN 
0 0 1 
1 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 2 
2 i a 
7 0 
1 0 4 
1 5 
1 5 
l a 1 1 
1 
1 6 
5 
9 
1 1 9 
a 
5 1 
1 7 
β 
2 
. 2 
2 
1 
l i « 9 
i 
2 9 0 
2 1 5 
7 6 
6 9 
7 
6 
2 
4 
1 
5 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 5«3 
10 322 
6 223 
l 
1 5 
1 
4 169 
FUER 
I tal ia 
5 8 2 
« 3 « 
9 1 
1 1 5 
. 3 6 
2 7 
FLUESSIGEN 
1 6 1 
3 3 
4 4 
l à 
2 4 
17 13 
2 
1 0 
2 
5 
22 
bl 
aa 3 9 
. « 8 
5 
1 « 
3 
j ; ι 
4 
. 2 
. 2 
2 
a 
, a 
i 
. 2 
1 
2 
a 
1 
1 
1 
Ί 2 
3 2 
« a 
« 1 
1 
1 7 
2 
a 6 
1 
. 2 ì 1 0 
. 4 
1 i 
« 
113 728 
52 2 76 
61 452 
28 337 
19 246 
23 93 
1 
4 
10 21 
DO 
I B 
2 
1 « 
4 
5 
1 
9 / 
5 
I B 
9 
2 
l f a 
6 
. 
Z 9 3 
9 « 
ZOO 
1 7 9 
l « 
1 « 
« o 
BRENNSTOFF ODER GAS 
29 126 
53 124 
1 3 7 
1 7 9 
33 112 
2 / 4 6 
2 26 
14 18 
3 10 
5 112 
4 2 
5 
1 7 
3 
1 . 
«; 
2 7 
4 
, 1
2 8 
1 
1 1 
1 1 
3 
. 1
a 
. 2 
1 
1 
4 
. 2 
1 
a 
1 
9 
2 
4 2 8 917 
2 9 4 499 
135 «1Θ 
52 348 
34 244 
50 15 
4 2 . 3 
32 56 
17 l a a 
1 0 
t 
9 0 
6 
7 
4 
1 
3 « 
6 
1 
« 
. 1 9 
1 0 
9 
1 
. 1
3 0 
1 0 
1 
. a 
5 
. Β 
9 
. 5 
1 
. . 1 
ζ 
1 
2 
. 1
• 
1 7 7 
« 6 
1 1 2 
5 7 
9 
3 2 
9 
1 
4 3 
8 
I O 
1 2 
β 
8 
9 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1020 
10 2 1 
1030 
1 0 1 1 
1032 
1G40 
EXTRA­CE 
COASSE 1 
AELE 
C E A S S E 2 
­EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
« 1 
1 
1 
8 4 1 d . l a PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
009 
Ou d 
0 2 2 
C/fa 
02 8 
0 1 0 
012 
019 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0­2 
096 
0 5 0 
0 5 2 
U o O 
0 6 2 
Ufa« 
Gofa 
0 6 8 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
/ l f a 
.:.­ J 
2 7 2 
2 8 0 
2 o o 
3 2 2 
1 7 » 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 / 
4 4 0 
¿«11 
4 5 6 
« 7 2 
4 7 6 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 8 
3 1 2 
5 / 0 
faUO 
faO« 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
fa/« O l / 
fafaO 
Ü O « 
ofa 9 
bdC 
loe 
7 0 1 
70fa 
7 1 / 
a o o 
8 0 9 
l o o o 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
L IQUIDES 
FRANGE 
B É L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HUNGR1E 
RUUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ÉIBYE 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
.TUGU 
NIGERIA 
. / A I R É ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
D O H I N I C . K 
T R I N I Ù . T O 
.CURACAO 
CüLOHb lE 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAB.SEUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
IN0ÜNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CEASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 0 
4 
fa « 1 
1 
B « l j . 3 0 BRULEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
u / 2 
0 / 0 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
L « 0 
0 « Z 
0 4 8 
d 30 
O d d 
0 5 8 
O O d 
0 6 2 
Ofa« 
0 6 6 
D u o 
2 0 8 
/ l f a 
/ d o 
l u / 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 / 
4 7 4 
4 8 0 
soa 5 2 8 
o l d 
fafaO 
fafa« 7 3 / 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1051 
1032 
1040 
8 1 3 
o i l 
fa i l 
6 8 5 
U f a 
3 6 9 
« 7 5 
France 
8 1 0 
« 5 1 
1 9 5 
3 5 3 
« 9 
1 5 « 
6 
1OO0 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
134 85 3 
34 6C 
6 26 
100 13 
7 
3 4 
. PIECES DETACHEES POUR 
8 2 6 
6 4 7 
922 
7 7 « 
919 
3 9 5 
4 5 
1 5 7 
2 2 4 
1 0 « 
1 7 9 
3 9 1 
« « 5 
2 0 4 
« 1 0 
7 « 7 
1 9 « 
2 C 1 
5 7 
1 5 2 
l o a 
5 5 
.1.1 
n n 1 1 
l o 
1 5 
1 7 
22 
1 0 
1 9 
1 2 1 
1 2 3 
4 0 
l u 
« 1 
J J 
1 1 
3 o 
21 
3 0 
8 0 
2 2 6 
fa« 1 « 
1 1 
l a 
/ a 
ai 
ib 
31 
i l 
« 5 
/ O 
/ O 
/ a 
5 2 
« 5 
B 4 
«fa 10 
« 9 9 
1 0 5 
1 9 2 
O B « 
9 9 5 
5 9 1 
7 7 
i l l 
5 1 5 
1 5 « 
« 3 
2 2 0 
1 1 9 
1 5 
2 
2 
« . . 1 1 8 
1 9 
« 1 
5Θ 
1 « 
l f a 
5 
5 
1 0 
1 « 
2 « 
5 3 
2 1 
1 2 
1 6 
2 3 
1 9 
1 1 
U 
3 6 
I C 
1 197 
53 8 
6 5 8 
3 « / 
1 7 7 
161 
« 9 
1 2 1 
3 « 
­OHBLSTIBLES 
BkULEURS MIXTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
AÉLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
­ALGERIE 
L IBYE 
N I G F R I A 
.CAHEROUN 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
E I A T S U N I S 
MEXIQUE 
.ARUBA 
CUÉOHBIE 
BRES1É 
ARGENTINE 
IRAN 
P A K I S I A N 
INGE 
JAPON 
AUSIRAÉIE 
N.ZEÉANCE 
M O N D É 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSÉ 3 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 / 
fa 5 
3 
1 
1 
B 7 2 
lfafa 
1 5 7 
0 5 8 
C 7 2 
3 8 3 
1 5 
22 5 
di 
H i 
b l i 
ì l i 
« 8 
3 7 2 
5 2 ο 
1 6 0 
7 7 Θ 
5 0 
« 1 
3 B 0 
9 « 
1 1 0 
1 1 7 
HO 
2 5 
2 9 
/ o 
1 9 
3 1 
/ 9 
2 a 
4 9 
1 5 
8 5 
5 3 
1 5 7 
1 « 
fa« 1 0 
6 7 
2 B 
2 1 « 
3 / « 
6 9 0 
1 5 1 
8 0 0 
9 6 9 
5 5 
3 ) 1 
5 9 / 
1 9 2 
1 7 6 
1 5 7 
1 7 6 
6 
2 
. 1 
1 
« a 
5 
1 0 
8 2 
2 3 
7 3 
5 2 J 
5 0 
. 1 
a 
1 7 
1 2 
2 5 7 
. . 1 
. J 
6 
2 
. 1 « 
«« 1 6 
BO 
a 
5 3 
. , ­2 28 1 
9 0 2 
1 379 
2 6 « 
7 2 
5 1 2 
2 7 7 
faO« 
6 4 1 3 . 5 0 FUYERS AUTOMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 10 
0 3 2 
FRANCE 
B L É G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUÉDE 
FINLANDE 
3 7 1 
2 8 6 
22 ) 
9 1 
5 3 
fal 
« 4 
1 2 
. 5 8 
2 1 
1 « 
U 
BRULEURS 
319 39 
, 
1 
1 
1 
1 9 0 
6 7 2 
0 1 6 
3 1 9 
5 7 
1 2 
1 9 8 
I tal ia 
3 594 
2 396 
4 2 8 
9 0 0 
3 
1 6 8 
2 5 9 
A COMBUSTIBLES 
1 
1 6 0 
6 6 
266 201 
115 3 
1 1 2 1 1 / 
6 12 
19 « 
7 I C 
26 / 
11 É 
18 i 
16 1 
1 7 
41 i 
1 3 * a 
1 8 
3 2 
5 
a 
5 2 
5 
2 6 
1 7 
9 
1 
. 
7 
1 6 
4 1 
1 
. . 
. . . 2 
1 
. 
1 2 
2 2 
2 ' 
3 « 
I C 
4 
. ; 1 
a 
, 
2· 
1 4 
; . 1
2 
3 
1 3 
4 E 
3 
4 
i 
• 
1 922 
7 8 e 
6 3 ( 
5 6 « 
2 6 2 
fa( t 
1 / 
ï 
7 
9 6 3 
4 0 « 
5 5 5 
2 2 3 
1 3 8 
2 2 2 
a 
3 5 
1 1 4 
SOLIOES PULVERISES 
6 8 1 
. 2 0 . 
2 / 2 
fa« 1 / 
. 2 Í 
7 
3 2 
1 
2 
1 
fai 
9 5 
t 
2 5 
i 9 
­i m 
2 9 3 
2 5 : 
7 5 
3 3 
2 
2 5 
e 
U 
. r
1 
. . • 
1 6 C 
2 2 9 
a 
6 5 9 
1 5 2 
9 3 
U 
1 5 
4 4 
2 4 
2 1 
2I 
2 0 2 
. 
9'. 
5 2 
1 0 
1 77C 
1 200 
5 7 C 
2 6 C 
1 7 3 
1 0 « 
4 9 
2 0 6 
7 7 
7 3 
a 
1 2 
1 8 
5 
2 
3 
2 
1 
OU A 
5 
3 
2 
2 
1 
2 2 2 
« 2 a 
1 0 1 
a 
1 9 7 
1 « 5 
2 1 
1 2 7 
1 3 2 
7 5 
1 5 9 
2 30 
3 9 0 
1 3 8 
B 5 
« B 5 
« 9 
1 3 2 
3 2 
6 7 
6 8 
2 
3 9 
5 
2 3 
U 
6 
2 
2 
1 
1 9 
1 
a 
3 9 
3 9 
3 « 
1 
. 1 
5 
. 1 5 
7 
5 « 
2 2 1 
5 5 
2 
2 3 
1 « 
l B 
« 1 
2 0 
2 7 
B 9 
1 5 
9 
1 5 
1 3 
3 
« « 5 
1 6 
. 
5 1 Z 
1 5 1 
3 6 1 
3 1 « 
3 Z 1 
6 1 7 
1 7 
« 3 
2 3 0 
G A Z 
8 6 9 
7 2 0 
7 7 1 
. bl6 
l b ! 
2 
1 8 4 
3 0 
fa« 5 B 2 
3 1 0 
3 1 
1 3 8 
2 « B 
3 « 
3 B 
. 1 0 
2 B 3 
1 7 
9fa 
1 0 5 
1 « 
. 2 9 
. . ZB 
5 
1 1 
, 1 
3 2 
1 « 
2 0 
1 « 
5 
9 
fal 
2 3 
7 β 5 
0 3 7 
7 « 6 
0 2 2 
««0 177 
1 
3 5 
5 « 9 
« 3 5 
1 1 3 
1 5 0 
1 9 
12 
1 2 
9 
2 4 6 
1 0 5 
B 
6 7 
a 
1 1 
3 
5 
7 
1 
3 
2 0 
3 6 
2ÌÌ 
6 5 
1 1 2 
4 9 
1 5 
6 
8 1 
1 
2 4 
1 6 
. 5 
4 
1 4 
1 
. 2 
1 9 
5 7 
6 
5 
9 
. 2 
. 2 
1 
2 
2 2 
1 
6 
1 1 
1 
1 
. 3 6 
. 5
. 1
1 1 
. 2 
. . a 
1 3 
1 405 
4 2 6 
9 7 6 
6 4 1 
9 4 
2 0 4 
3 
3 2 
1 3 2 
1 5 6 
2 5 
7 
2 0 
5 
. . . 2 « 
3 
5 
2 
6 4 
1 2 5 
5 3 
1 5 
. 3 2 
9 6 
7 4 
1 1 
. 2 5 
. 2 7 
1 9 
1 3 
1 5 
. . 9 
2 3 
5 
6 
7 
9 0 9 
2 0 9 
7 0 0 
3 30 
4 0 
1 4 3 
3 4 
3 
2 2 7 
« 1 
« 2 
6 9 
5 9 
3 1 
3 2 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L i n d e r ­
s c h i u s i c i 
Code 
pays 
M E N G E N ' 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EG-CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
O d o 
O i o 
C «C 
0 4 2 
õ « o 
C 5 0 
0 6 Ü 
üo fa 
2 2 0 
i l o 
2 8 8 
1 9 0 
4 6 4 
5 0 0 
6 1 6 
ÖU4 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 ton 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 
« d 
2 5 
i i 
2 
4 1 
5 
7 
1 , 
2 
2 
2 6 
5 9 / 
4 2 / 
5 7 0 
4 3 7 
/ l f a 
1 0 5 
5 4 
1 
2 7 
l f a 
2 9 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
u 
7 
5 
«/ 
d c 
l i 
11 
1 
9 
2 0 
8 5 
2 
2 2 
7 7 U 
i l d 
« 5 / 
1 4 4 
2 0 4 
35 
5 0 
2 3 
1 
2 
l f a 
5 
8 
2 
132 
J o 
i « 
f l 
i l 
10 
I N D U S T R I E ­ UND L A B O R A T O R I U M S O E F E N 
O E F E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N ­
S T O F F E O D E R Z U H B E H A N D E L 1 . RA 3 l Û A K T I V E R A B F A E L L E 
1 0 0 0 . . . . . 
1 0 1 1 . . . . . 
1 0 2 0 . . . . . 
1 0 2 1 . . . . . 
I N D U S T R I E O E F E N Z U M R 3 E S T E N , S C H M E L Z E N J D E R A N D E R E M h A R M ­
B E H A N D E L N V O N E R Z E N J D E R M E T A L L E N 
0 0 1 
0 0 / 
O O J 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 « 
0 3 f a 
0 3 8 
0 « 0 
0 « / 
0«a 0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 5 a 
OfaO 
O f a / 
O d « 
06 fa 
0 6 F . 
2 0 B 
2 1 / 
2 / 0 
Z 8 8 
3« fa 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 6 « 
« 8 0 
4 B « 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 Θ 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 7 
1 6 7 9 
5 2 0 
5 1 
l 2 9 2 
3 6 1 
2 5 
4 0 
1 0 9 1 9 
3 4 
4 5 
2 0 1 
1 2 4 0 
8 3 
2 2 1 
6 4 0 
3 7 2 8 
1 4 5 
2 5 
2 8 
2 5 1 
5 8 
/« « 1 
1 9 0 
3fafa 
1 3 
3 
8 
7 3 
1 1 5 4 
2 3 6 
1 1 
3 
1 1 
7 « 
1 5 3 
1 3 4 7 
6 0 5 
2 5 
1 0 
u O 
5 f a 9 
d B 
1 3 5 
1 1 5 
1 5 
« 7 
3 7 
/fa 7 1 9 
1 
2 
2 8 6 5 8 
4 3 6 0 
2 4 2 7 8 
1 9 0 9 7 
1 2 9 3 5 
4 5 5 0 
1 
4 5 1 
fa /fa 
B A C K O E F E N 
C O I 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 « 2 
o«a C 5 0 
C 5 2 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
Z O B 
2 1 2 
/ l f a 
2 2 4 
i l d 
2 3 2 
2 1 0 
2 « 0 
/«« 2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 / 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
1 U I 
6 1 0 
i / 6 
5 2 7 
2 5 7 1 
3 3 4 ­
«« 5 
3 1 
1 7 
6 5 
2 3 2 
4 5 4 
5 5 7 
1 4 9 
5 1 
/ J u 
fab 
7 9 
«« 1 0 
5 3 Õ 
3 9 
2 4 9 
8 
1 9 
1 9 
6 
1 7 
7 
1 1 1 
7 
3 2 
«« 4 
« d 
4 2 
9 5 
1 5 
3 1 
2 0 
5 0 
a 
2 5 6 
. 1 
. . . . . . . l o 1 9 
6 5 
5 7 B 
2 2 
. /fa . a . . 1 9 8 1 / i 
1 
5 9 9 
2 5 
β 
1 9 3 9 
2 5 7 
1 6 8 2 
7 0 0 
1 6 
75 (1 
1 
1 2 4 
l i b 
2 9 2 
3 6 8 
I 1 3 4 
U I 
1 1 
a 
. . I B 
6 5 
no 3 
. . . 4 3 . 3 0 
« 9 3 
1 1 
. 1 9 
Β 
fa 1 1 
7 
1 1 5 
7 
3 2 
4 4 
, 3 1 
¿0 
8 9 
1 5 
/« 2 0 
22 
i f a 
1 21 
9 
l o B 
31 
2 2 5 
7 7 1 
1 « 1 2 
5 0 4 
1 2 7 1 
3 6 1 
2 5 
« 0 
1 0 9 3 9 
3 4 
« 5 
1 9 « 
1 2 3 6 
6 5 
Ufa 
5 7 3 
3 0 5 7 
6 3 
2 5 
1 72 
5 3 
2« 
/a 
231 
12 
3 
1 
1 1 2 2 
6 1 
31 
5 
11 
« 9 
1 5 3 
1 3 4 7 
1 1 5 
17 
1 1 
« 7 
17 
2 6 
7 1 9 
3 
2 
2 5 7 3 0 
3 9 5 8 
2 1 7 7 2 
1 7 9 7 6 
1 2 9 0 6 
3 « 8 8 
5 É « 
2 79 
1 1 7 
1 2 o 9 
1 8 1 
1« 
5 
2 9 
1 7 
6 4 
1 6 3 
3 1 9 
1 0 « 
faB 
¿ 6 
1 9 9 
Odfa S U I S S E 
Old A U T K I c H E 
u « 0 P O R T U G A L 
0 « ¿ f j P A u N E 
0 « 6 Y O C G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
OfaO P u É U G N E 
O ö ö R Ó C H A M E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 « G . N I G E R 
Z B o N I G É K I A 
3 9 0 R . A F R . S O D 
« a « V E N E Z O E É A 
5 0 0 E 3 U A T É U R 
6 1 6 I R A N 
6 6 « I N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C N 0 C 
l ' I T R A ­ O E 
E X T R A ­ C É 
C É A d S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E i 
1 5 2 
1 9 5 
1 7 
ld - , 
6 2 
l o i 
2 3 
1 1 3 
1 1 
5 5 
U' 
1­u 
12 
15 
1 5 
1 0 6 
6 3 5 
232 
­92 
C55 
47 , 
2 2 1 
7 6 
i o 
1 7 5 
H Z 
9 4 
3 8 
2 
1 
1 0 
7 
7 
5 
4 1 
2 7 
U 
IZ 
7 
2 0 
2 1 1 
l o / 
5 1 
4 8 
2 7 
1 
1 1 1 
l a t 
1 
3. ' 
17 
1 1 7 
1 / BB 
fala 
7 1 7 
9 0 1 
6 5 7 
1 « « 
l u ) 
6 3 
2 
1 4 0 
15 
111 
« 5 «« 
/ 3 
o 6 1 
212 
« « 9 
1 4 7 
1 0 6 
7 5 
1 
1 
/ 6 
F O U R S N O N E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S OU DE L A B O R A T O I R E S 
F O U R S P U U R S É P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C 0 M E L S T 1 8 L E S N U C L E ­
A S E S I R R A D I E S 0 0 POOR T R A I T E M E N T OE 0 E C H E 1 S R A D I U ­ A C I I F S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 E X T K A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S É 1 
1 0 / 1 A E L E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
F O U R S P U U R L A F G S I C N , L E G R I L L A G E O U A U T R E T R A I T E M E N T 
T H E R M I Q U E DES H I Ñ E R A I S OU D E S M E T A U X 
2 
4 6 / 
9 3 
faO 
7 
7 1 
12 
¡ l b 
17 
1 
b « 
a i 9 z« 
8 1 5 
« 2 0 
12 
Z 9 B 
« 2 7 
1« 
1 
38 
« 2 
5 
2 5 
1 
2 0 
β 
¿ « o 
0 0 1 
0 0 2 
G u i 
L U « 
oOî 
0 2 2 
0 2 4 
0 / 8 
O J O 
C d / 
O i « 
d d f a 
O l d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 / 
0 3fa 
u d d 
O 0 0 
J o / 
O o « 
0 6 6 
C o o 
¿ J d 
2 1 2 
2 2 0 
/ o d 
i « f a 
J 9 0 
4 0 0 «1/ «o« 460 «o­, 504 5GB 5/0 00« 612 
faifa 
fa¿« 660 
6(14 bOO 70U 7ul 706 708 7 2B 732 740 
FKANCÉ BÉÉG.ÉUX. PAYS­tAS ALLEH.FED ITALU RUY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PJRTUGAL ESPAGNE YOUGUSÉAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.U.ALLEM POLCNE TCHECUSL HUNGKIE 
ROUMANIE 
GULGAKIÉ •ALGERIE .TUNISIE EGYPTE NIGERIA .KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIUUÉ JAHA1QUE COLOHBIE VENEZUELA PERUU BRÉSIL ARGENTINE LIBAN IRAK IKAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INDONÉSIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SOO JAPCN HONG KONG 
000 H 0 N D E 010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
ALLÉ CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSÉ 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 « 2 6 
1 « 3 ä 
8 2 9 
31 
2 1 2 9 
8 5 1 
21 
3 8 4 
« 5 6 3 
9 0 
1 C 7 
« 7 7 
1 8 1 9 
2 8 0 
6 5 0 
1 3 « 9 
3 7 7 5 
3 0 1 
l i d 
1 1 5 
6 f a J 
5 6 6 
57 
1 9 « 
311 
1 0 0 7 
5 0 
i l 
10 
5 1 
1 7 1 2 
5« 9 
1 3 8 
i l 
2 9 
1 4 3 
2 7 1 
2 1 7 1 
2 7 8 
17 
5 6 
lfa7 
3 12 
Í14 
2 1 1 
140 
23 
3 / 
fa7 
(14 
2b1 
15 
21 
3 2 2 6 9 
6 9 0 5 
2 5 3 6 « 
17 3 3 a 
8 9 1 0 
5 8 9 0 
2 8 5 
1 
2 1 
1 0 
3 1 
1 8 9 
7 8 1 
1 5 
1 1 3 
1 « « 
2 4 1 
2 
1 9 
2 
2 4 9 
3 7 
51 
«u 
1 0 9 
M 
1 0 
5 8 5 
1 7 2 
1 5 7 
' Í 
1 
1 5 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 9 
U o /«« 
« 5 9 
2 U 9 5 
1 0 8 6 
8 0 9 
2 0 8 5 
6 5 1 
2 1 
3 8 4 
4 9 6 8 
9 0 
1 0 7 
4 5 5 
1 8 1 4 
2 4 8 
5 6 6 
1 1 4 8 
2 8 9 2 
1 4 6 
1 3 8 
5 4 « 
5 6 6 
9 7 
l fa l 
758 
« a 
1 1 
7 
1 6 9 9 
1 4 8 
l i a 
U 
2 9 
1 0 5 
2 7 1 
2 1 7 1 
2 9 
5 
9 / 
5 1 1 
2 1 j 
4 7 
1 5 
5 / 
6 7 
6 4 
Z 6 4 
1 5 
21 
2 6 1 2 1 
6 0 7 6 
2 2 0 4 6 
15 5 6 0 
8 8 5 0 
4 9 5 8 
F U U R S DÉ B O U L A N G E R I E , D E P A T I S S E R I E E T DÉ B I S C O I T E R I É 
faul 
0 0 2 
U J 3 
001 
U U 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
U d O 
0 5 / 
J l « 
0 3 6 
o JB 
0 « 0 
0 « / 
0 « d 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
/ l f a 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 ¡b 
2 4 0 / « « 
2 4 6 
2 5 2 
¿fa« 
2 7 2 
2 8 0 
2 o 4 
2 6 a 
3 0 2 
laU 
3 1 4 
l i b 
3 2 2 
F R A N C E 
É 1 É L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N D R V L G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T U G A É 
E S P A G N E 
Y O U G O S É A V 
G R E C E 
TOR U O l E 
H O N G R I E 
A F R . N . É S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H A O R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L TA 
. N I G E R 
. T C H A U 
. S É N É G A L 
G A H B l É 
5 I É K R A C E 0 
. C . I V U I R E 
. T O G O 
. I l AHUM E Y 
N I G É R I A 
. C A M t K Ü O N 
. C E N T R A T . 
. G A B U N 
. r . O N G l t b R A 
. Z A I R E 
1 5 1 2 
1 2 6 3 
6 5 0 
6 7 3 
4 7 6 6 
6 0 7 
5d 
U 
59 
o 9 
1 3 7 
3 1 9 
9 3 2 
9 2 5 
2 2 5 
11 1 
5 3(. 
2 9 5 
1 5 1 
6 8 
3 4 
(.15 
4 5 
/ l f a 
2 5 
11 
4 9 
12 
«1 
13 
184 
1 3 
7 I 
11 
12 
1 1 1 
1 G 9 
1 9 1 
5 1 
i l i 
falò 
3 1 6 
7 3 
1 1 
111 
fat 
1 4 3 
2 0 
1 « 
il2 
3 8 
3 1 
15 
12 
21 
13 
18« 
1 3 
77 
5 7 
I S O 
3 3 
2 « 
17 
3 3 1 
8 5 
1 9 « 
B4 
1 « 2 
7 3 
98 fa 
5 2 6 
6 2 3 
1 1 9 
« 9 b 
2 7 
12 » 
1 5 1 
17 fa 
7 o O 
5 8 1 
1 2 « 
73 
5 2 9 
2 9 1 
6 6 
3 7 
29 
3 4 
I B 
2 
11 
12 
1 0 2 
IZO 
1 
51 
192 J 
1 2 2 5 
4 3 
1 1 8 2 
7 0 0 
2 9 
1 1 2 
1 
5 9 
1 « 9 
>0ά 
IL· 
Ί 
2 1 2 
* ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
schlüsse 
Code 
pays 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 B 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
919 
l i d 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 B 
« 6 2 
« 7 2 
4 1 « 
5 0 « 
5 0 B 
5 2 Θ 
6 1 2 
6 U , 
6 2 « 
6 1 2 
6 d o 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
I N D U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
322 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
/ l f a 
2 2 0 
2 2 « 
2 6 0 
2 6 B 
2 7 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
• 5 
. 2 
1 
J 
T R I E ­
l 
1 
! 6 
1 
1 
2 
2 5 
1 2 
1 3 
4 
1 
7 
1 
1 
I­ U N O 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 12 
1 1 
¡2 
1 0 
« 1 
2 i 
i 2 
2 a 
fai 
l f a « 
1 5 
3 8 
1 4 
2 7 
6 
', 7 
1 0 2 
5 2 
9 2 
5 
6 3 1 
« 9 
fa« 1 1 
/fa 1 0 
2 5 
i C 
/« 1 6 7 
4 
3 5 
1 8 8 
3 4 3 
Ò 4 5 
t « d 
0 7 7 
1 1 9 
5 « 1 
8 3 « 
7 9 
J N D 
6 4 5 
5 1 6 
oo fa 
1 « J 
«« ) 3 6 3 
1 0 0 
1 0 
1 0 8 
5 7 
« 1 
5 o 5 
fa7« 
1 3 « 
5 2 0 
1 1 
1 5 0 
Ofa« 
2 0 7 
a 9 o 
2 2 
1 3 8 
2 / 3 
9 7 
1 1 7 
5 0 9 
io 5 5 1 
9 o 6 
1 6 
1 « 
4 
l o 
5 5 
2 5 
6 
/ 1 
l f a 
/ ) faiS 
1 1 9 
2 
1 1 2 
5 
1 2 9 
a«« 1 2 5 
l b b 
2 
i l l 
091 
2 « 
1 « 
7 
1 2 0 
2 7 
9 0 « 
4 2 1 
«fa« 0 7 3 
B 9 B 
«// 
S « 
9 8 8 
F r a n c e 
BO 
■ 
. . « 1 
2­
1 9 
. ■ 
3 7 
. . 1 « 
. 5 
6 
9 3 
« 3 
9 2 
5 
1 7 o 
4 9 
1 
a 
. a 
a 
. 
4 8 
2 5 
3 4 7 C 
1 7 9 « 
2 1 7 6 
« 3 7 
3 2 « 
1 fa9fa 
4 1 1 
7 1 7 
4 3 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
2 
3 1 6 
2 5 4 
6 2 
3 0 
, 3 2 
2 4 
• 
a n d 
3 d 
1 « 
2 1 
2 1 
1 2 
L A B O R D E F E N , N I C H T E N T H A L T . 
5 1 i 
6 2 2 
5 7 5 5 
1 4 2 
a 
. 1 
1 
i 5 3 
. 1 1 
d 
. a 
5 1 0 
1 4 9 
5 
22 
1 « 
o 2 
5 « Ó 
1 « 
5 1 
1 1 9 
5 6 
1 / 1 
d i 
2 5 5 5 
1 1 4 3 0 
7 0 3 0 
4 4 0 0 
7 3 4 
6 7 
3 5 6 3 
1 7 
5« fa 
1 0 3 
E I N Z E L T E I L E 
1 3 3 
5 9 0 
2 1 9 
51 fa 
ao fa 
7 / 7 
1 / 
6 / 
2)1 
1 5 0 
0 6 3 
falB 
0 1 « 
1 7 3 
12 2 
119 
111 
U f a 
2 8 1 
/ 5 c 
5 C 9 
2 9 2 
2 8 
0 7 
1 / 0 
8 9 
6 1 / 
2 0 8 
1 0 
1 ) 
7 
(, 5 
9 0 « 
1 1 6 6 
1 1 5 
8 0 « 
9 « « 
1 0 
. 
, 6 2 
5 9 
3 9 
1 4 2 
Id 
'21b 
l f a « 
7 
/fa« I B B 
5 1 
1 5 
I d 
2 1 , 
1 0 « 
b l 
2 0 9 
1 5 1 
. . 6 0 
î 
2 1 5 
. 2 2 
1 5 
1 8 4 
2 3 
a i 
. . a 
a 
. . 9 
2 0 2 
. 2 5 
2 3 
a 
. 5 2 
. . . a 
. 
. . . . . . . . . . , . . . . . . . a 
a 
. 2 0 
3 1 
a 
. . • 
9 0 3 
4 3 6 
4 6 7 
3 6 2 
3 2 
5 4 
. 5 2 
F U E R I N D U S T R I E 
7 2 1 
. 1 0 5 1
2 2 7 1 
1 6 8 
2 6 4 
7 
. « 5 
2 2 4 
6 0 
1 0 0 
. 1 1 6 
4 7 
. 3 
6 8 
3 0 « 
2 5 6 
8 
1 « 
a 
6 5 
a 
. . 5 
ai 
1 
1 
2 3 
1 
2 
12 
21 
1 
1 
I 
­ 0 
u 
5 
2 2 
« 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 
( 2 
2 
1 1 
1 1 
i l 
¡Ό 
3 
/ Β 
0 3 
9 2 
. i a 
Γι 
17 
5 i 
l fa 
/ 4 
1 1 
2 « 
1 1 5 
4 
1 0 
7 5 2 
4 4 8 
1 J 4 
7 6 5 
C a d 
5 3 9 
5 6 
6 1 
I t a l i a 
1 
l i 
1Z 
1 0 
1 5 
2 7 
« 1 « 
«Ö 
2 fa 
1 9 
1 5 9 0 
« 9 6 
1 C 9 2 
2 C 5 
1 4 0 
8 5 Z 
1 2 
l f a 
J t 
I N 6 4 1 4 . 1 0 B I S 9 3 
) 1 
7 
' 1 1 
J 
1 6 
7 4 
7 4 
, 2 
1 1 
1 
C 7 7 
9o fa 
9 9 8 
a 
1 2 0 
330 
19 
9 
11 
5 1 
« 2 
312 
b l l 
I I 
9 0 
. 7 0 
5 2 1 
5 8 
1 0 
. z« Z Z 5 
3 5 
7 1 
. Ζ 
. 5 
« 
i . . Z l 
« . t 1 5 
. . 5 
. Z 5 
1 1 9 
2 
1 9 
2 
2 
« 0 9 
1 0 
. . 1 2 0 
3 
«o fa 
l f a l 
3 0 3 
3 « 8 
5 0 9 
5 7 1 
. 2 
3 6 6 
ì l i 
2 « 
2 « 
1 3 6 
fa . 1 7 0 
3 
9 8 
2 2 0 
1 1 
6 1 
a . 6 5 5 
. « 8 
. . 3 5 
5 0 9 
1 0 
9 
9 fa5 
1 0 
. . 1 5 
1 
2 5 
6 
. 8 
2 9 
a 
. Ζ 
1 Z 7 
5 
1 0 « 
4 6 9 
, l f a « 
a 
. Z 5 Z 
1 « 
1 « 
7 
. • 
4 7 6 2 
5 1 7 
4 2 6 5 
5 8 5 
2 7 2 
2 2 3 3 
1 5 
9 9 9 
1 4 4 7 
I D L A B O R D E F E N 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 « « 
2 6 9 
0 2 1 
. 6 5 1 
4 1 1 
5 
6 2 
2 « 9 
1 « 7 
7 7 « 
1 9 1 
8 1 9 
15 
2 5 7 
1 2 2 
1 2 3 
1 7 8 
a 
a 
5 « 
l a 
2 
l f a 
2 
fa 2 « 
l f a 
Ζ 
11 
ζ 
. 9 
1 
1 3 7 
7 7 
3 2 
¿ 2 0 
i 1 0 8 
2 9 
1 6 
1 2 1 
1 6 8 
I C O 
1 
1 « 
a 
1 0 0 
1 
13 
1 5 
. 1 6 
i l i 
3 1 
8 
. . 5 
. • 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 3 0 
5 3 4 
3 4 2 
l o o 
3 7 0 
3 7 / 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« υ « 
« 1 2 
« l e 
4 2 4 
4 2 a 
112 
4 J O 
4 4 0 
4 5 6 
4 ö 2 
4 7 2 
« d « 
5 0 4 
fada 
5 2 8 
0 1 / 
o l o 
6 2 4 
6 3 2 
u o J 
7 3 2 
6 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 / 0 
l o / i 
l o 3 0 
1 0 J 1 
1 J 3 Z 
1 0 4 0 
A N G O L A 
E T h I U H I E 
. S O M A L I A 
H O Z A M B I Q O 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
H A O R I C É 
Z A H U I É 
R . A F R . o U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X l t a U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A J U R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
ΡΑ1.ΔΜΑ 
. „ U A J E L U O 
­ H O K T I N I Q 
T R I M I ) . T U 
1 7 É N É Z U É É A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A l l 
I S R A E L 
A?. A B . S E Ü U 
T H A I L A N D E 
J A P O . I 
­ C A L E J U N . 
. P U É Y N . F R 
H 0 Ν 0 E 
I l . T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E L E 
C E A S S E 2 
. É A H A 
. A . A J H 
C E A S S E 3 
6 « 1 4 . 9 5 F U U R S 
0 0 1 
002 
0 01 
Col 
0 0 5 
0 2 2 
O / f a 
0 2 6 
0 1 0 
O d / 
o i « 
G i b 
0 1 8 
G « 0 
0 4 2 
0 « f a 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 f a 
0 5 8 
OfaO 
d o / 
U fa« 
O u d 
Obi 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 f a 
216 
268 
122 
3 3 0 
3 5 / 
3 ( 1 6 
1 9 0 
« 0 0 
« « β 
4 5 2 
« 7 2 
« d O 
« a « 
5 U 0 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 / 
Í 1Ü« 
faOa 
fai/ 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
b f a « 
b l b 
112 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 9 
9 
I C 
5 
3 
4 
1 
3 0 « 
1 J 
l d 
« 0 
6 9 
1 6 
« u 
« 2 
o 7 
70 7 
1 0 
I d a 
1 9 
1(1 
2 1 
i l 
1 / 
1 1 1 
o 7 
6 8 
1 / 
7 d O 
9 2 
2 3 6 
1 1 2 
d « 
7 4 
1 1 5 
4 2 
7 1 
fa/3 
U 
4 5 
9 5 1 
0 6 1 
d 9 0 
9 4 « 
¿ 1 0 
7 9 4 
0 3 4 
9 A « 
1 3 1 
I N U U S T R l t 
A 3 4 1 4 . 9 3 
F R A N C t 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V È G E 
S U E U E 
F I N É A H D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R J U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
• T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q O 
R . A F R . S U D 
E T A T S O N I S 
C U B A 
H A I T I 
Τ κ Ι Ν Ι Ο . Τ Ο 
C U L 0 H 8 I E 
V E N E Z U E É A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
a i R H A N I E 
J A P O N 
M O N D E 
I ^ I T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
2 
1 
1 
« 1 
1 
2 
1 
2 
3 1 
1 2 
1 9 
fa 3 a 
1 
3 
8 4 1 4 . 9 9 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 / 
G2 fa 
0 2 8 
O J O 
0 1 2 
0 1 « 
O l d 
O l a 
0 4 0 
G « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O d o 
0 5 6 
OfaO 
0 6 2 
0 ( 1 4 
0 6 6 
O U B 
101 
l o d 
i l i 
/ l f a 
2 2 0 
//« 2 6 0
2 e 8 
2 7 / 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E L E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P U L U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R J C 
. A É G E R I E 
. T G N I S I E 
L U Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
G U I N É E 
É I B E R I A 
. C . I V U I R E 
« 3 
« 5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 7 2 
8 5 8 
« 5 B 
9 2 2 
t / « 
8 0 5 
1 5 / 
3 d 
l o i 
C 5 
1 0 5 
5 7 « 
9 6 « 
( , 0 7 
7 B 3 
3 1 
5 3 3 
« 5 5 
3 5 5 
3 f a l 
3 9 
i « 7 
2 1 3 
Z 1 9 
l « 5 
Z 7 ù 
1 3 
a o i 
« 0 8 
Z 7 
I B 
l i 
2 9 
1 Z Z 
« i 
1 6 
1 7 
3 Z 
U f a 
7 « i 
U f a 
i l 
101 
1 3 
i « Z 
5 9 5 
11) 
1 4 9 
1 3 
i l f a 
¡ , 7 5 
7 0 
Z l 
Z 1 5 
1 « « 
1 0 « 
7 5 1 
5 1 « 
2 5 9 
a«« 2 9 2 
au, 5 5 
2 7 2 
faOO 
F r a n c e 
7 6 
, . . 6 9 
1 6 
3 0 
« 5 
1 9 
l i 5 
1 0 5 
« 1 
8 8 
1 2 
l a o 
9 2 
« , . . 1
. 
2 7 8 
a 
1 7 
5 « 2 « 
2 2 6 0 
1 1 6 4 
7 5 9 
3 9 5 
2 2 9 9 
8 3 2 
7 8 6 
1 C 7 
. S OU DE 
a 
6 0 3 
5 6 2 
« « 0 6 
3 1 0 
. . l f a 
l f a 
, 7 
a t 
a 
2 « 0 
3 9 
. 2 
C 3 5 
2 5 3 
2 8 
3 9 
6 5 
. 1 3 5 
3 
. . 7 f a 9 
1 3 
1 
l a 
. 6 
1 1 4 
l o b 
1 1 5 
"lt 
a 
2 2 5 8 
a 
3 
, . . ­
1 1 4 2 8 
5 8 8 1 
5 5 4 7 
1 2 9 3 
3 6 5 
3 5 6 4 
3 2 
a o G 
2 7 0 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
7 6 
1 4 
6 3 5 
5 1 0 
1 2 5 
6 4 
4 1 
2 6 
. 
L A B O R A T O I R E S , 
« Z 9 
. Z 7 
2 « 
3 3 8 
5 6 
1 « 3 
. . . . . 3 9 
3 0 7 
a 
6 2 
3 7 
. . . 7 2 
. . , . , . a 
a 
. . . . . . . . . . . . . . . a 
8 
. . 5 5 
7 6 
. . . . • 
1 6 7 6 
6 1 6 
8 5 8 
b « 5 
9 6 
1 « 1 
. 7 2 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 6 3 1 1 
6 4 0 5 
3 2 3 6 
3 2 3 4 
2 3 2 2 
NON 
1 
R E P R . 
3 2 1 
5 5 1 
1 6 4 
1 7 
1 4 
i 9 
5 , 
5 7 2 
4 6 E 
l O t 
1 0 2 
1 Í 
3 
. . ­
M E C E S D E T A C H E E S DE F O U R S I N D U « 
7 8 « 
fao7 
0 « i 
« 0 « 
O l d 
3 « 5 
1 « 
1 2 9 
5 2 8 
2 8 7 
1 9 1 
2 5 7 
BBfa 
« 0 3 
5 5 1 
2 9 9 
9 5 3 
3 2 1 
4 7 6 
( , 9 1 
5 8 7 
B9fa 
9 2 
« 7 1 
5 1 9 
I d i 
1 9 7 
Z « l 
3 5 
8 0 
3 1 
1 lb 
l i b 
i l 
a 
1 5 0 1 
2 6 4 
1 6 1 6 
6 1 7 
2 9 
. . 
1 
4 3 
1 6 7 
3 1 
2 6 « 
1 2 0 
« 3 « 
3 8 6 
7 
3 0 1 
5 3 5 
1 2 6 
8 « 
1 9 
1 2 6 
« a t 
7 5 
321 
1 2 6 
. 1
. 1 6 0 
. 1 3 
1 9 0 3 
. 2 0 8 1 
3 0 6 3 
5 7 2 
5 1 7 
1 7 
a 
5 0 
1 
3 7 β 
9 « 
1 1 3 
2 
3 3 9 
5 8 
8 7 
. 3 3 
1 5 8 
9 6 8 
7 « 7 
5 
5 B 
2 5 
. 1 9 1 
. . . 6 
a 
1 1 5 
2 0 
1 2 t 
1 B C 
2 
i 
. ' 
¿ 
1 / 
1 1 
4 
6 
4 
2 
2 
T R . 0 0 
2 
1 
1 
1 
H l 
a 
. « 0 
. . 1 0 
« 2 
6 7 
3 8 0 
a 
1 0 a 
. . 2 1 
. 7 
. 20 
. . 1 9 0 
. 1 1 9 
H Z 
. 7 « 
1 1 1 
2 3 
7 1 
1 3 9 
1 1 
Z 8 
4 5 5 
Z 5 5 
ZOO 
5 B 0 
« 5 6 
faZO 
K i 3 
1 2 5 
I t a l i a 
1 3 
1 3 
1 0 
1 6 
1 4 6 
1 3 5 
3 4 
1 9 
1 4 7 4 
3 9 6 
1 0 7 8 
1 9 6 
1 2 7 
8 3 4 
1 3 
3 3 
4 6 
S O U S 8 4 1 4 . 1 0 
7 2 0 
1 6 3 
8 1 « 
. 9 5 9 
7 3 2 
9 
1 9 
1 3 6 
5 7 
9 8 
3 3 « 
9 7 6 
8 3 
2 6 5 
a 
2 9 7 
7 6 9 
1 0 1 
2 3 B 
. 6 7 
2 1 3 
a« 6 0 
. , 3 
. 1 « 
. 1 3 
3 
. . 3 7 
Z 3 
a 
7 « 3 
, a 
« . 9 1 
t . 6 2 
5 
2 0 
1 2 
3 
« 3 1 
« 5 
. 2 
1 « « 
« 7 
5 8 5 
b l l 
9 2 8 
0 2 2 
3 9 7 
2 2 « 
. 3 
faaz 
4 9 1 
3 7 
5 5 
1 2 8 
. 1 
. . . 6 
. 1 5 2 
8 
2 3 6 
1 5 2 
3 1 
1 7 4 
1 4 
1 
2 0 9 5 
a 
1 2 3 
a 
a 
8 2 
2 7 6 
1 3 
39 3 5 
1 2 
, a 
2 3 
5 
4 3 
1 6 
. 5 
1 1 6 
a 
. 2 2 
1 9 9 
1 3 
2 5 1 
6 1 6 
. 7 9 
. 1 6 8 
2 2 
2 1 
2 1 3 
. 
6 5 3 1 
7 1 0 
5 8 2 0 
7 8 1 
3 9 6 
2 4 6 4 
2 3 
4 6 9 
2 5 7 6 
L A B O R A T O I R E S 
4 8 2 
8 8 4 
6 2 0 
. 6 4 5 
9 9 3 
1 7 
1 2 9 
« 7 7 
2 8 1 
7 6 7 
( 1 I 6 
o « 0 
5 « 
9 Z « 
2 9 9 
¿ 3 1 
3 0 5 
a . 2 « 0 
fal 
1 9 
211 
2 8 
1 4 
7 1 
3 2 
15 
7 « 
2 7 
2 1 
1 4 
1 9 8 
9 6 
7 6 
3 4 5 
3 8Õ 
8 8 
8 3 
1 6 8 
5 0 5 
2 4 7 
9 
1 3 2 
2 5 1 
4 
2 9 
4 5 
1 4 
6 1 0 
S 3 
2 0 
. 1 6 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gtgtnüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
212 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
llL· 
¿Ho 
3 2 2 
3 2 b 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6fa 
3 7 6 
3 b t i 
3 9 0 
4 J Ü 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 6 
4 7 ¿ 
4 7 4 
4 7 b 
4 HO 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 1 ( J 
5 2 8 
6 0 4 
6 G d 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 Θ 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
Θ 0 0 
θ O t ao9 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 * . 
1 0 4 0 
H A S C H 
E R Z E U C 
V E R D A r · 
0 0 1 
Ü 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 Θ 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
2 7 
1 2 
1 5 
7 
3 
6 
2 
1 
3 
7 0 
2 6 1 
d 
1 2 7 
1 4 
1 i 
1 
1 1 4 
4 2 
0 1 2 
i b i 
5 
9 5 
2brì 
i 
1 5 Ô 
1 4 
3 8 
2 3 2 
3 
d l 
Ir. 7 
lb 
8 6 9 
2 7 
4 1 
7 _ j 
5 7 9 
9 1 
1 4 2 
2 
2 
1 4 2 
1 
■j 
6 1 
4 2 
7 
1 2 
J 
1 ­i 
lO 
9 3 
1 5 
6 5 
3 o 
4 4 0 
2 6 4 
1 7 7 
3 2 1 
9 4 9 
2 3 5 
2 9 1 
l b o 
5c. 1 
F r a n c e 
zi 
l i 
d d ' i 
là 
3 3 
1 7 0 
2 5 0 
t 7 
­./ 
l i 
fa« i o 
o 0 5 1 
3 0 4 9 
3 0 0 2 
1 0 8 Θ 
3 1 1 
1 2 1 3 
3 5 
5 1 7 
6 6 3 
e c D é c e m b r e 
IODO 
B e l g . ­ L u x . 
å 
22i 
a 
1 3 
1 0 7 
2 5 8 
6 1 
2 7 
1 3 
d 5 
1 1 
1 1 
5 
. a . 
a 
, 1 7 
d o 
a 
6 7 9 4 
4 2 1 0 
2 5 8 4 
1 C 7 4 
6 9 3 
6 5 4 
2 1 / 
0 7 
6 5 5 
N E N , A P P A R A T E , G E R A E T E UND 
U N G , H I T E L E K T R I S C H t R O D E R 
k f 
N e d e r l a n « 
2 . 
« 9 ' 
« 1 
8 
5 
5 
2 
E I N R I C H T 
A N D E R E R 
P F E R U N ü K O N D E N S A T U K E N . N I C H T F U E R 
3 
2 
1 
1 
1 
2 o 7 
6 9 2 
5 0 Ü 
4 2 9 
1 0 1 
2 7 1 
7 
1 3 
5 3 
1 6 1 
2 3 
4 1 
111 
1 4 1 
7 3 
1 9 9 
ba 
1 7 6 
1 7 
1 2 
b 
I C 
4 9 
4 
8 
b 
1 4 
5 
1 1 
6 
6 
1 0 
3 
2 6 
5 
4 2 
5 
1 4 
3 
4 7 
3 
5 
1 3 
1 4 
6 
5 
b 
8 
7 
1 
1 3 
3 lì 
9 7 9 
O l í , 
9 f a 3 
5 7 3 
0 3 7 
1 0 9 
3 « 
9 4 
2 0 
1 9 9 
5 1 
l i b 
Π 
1 0 
1 
i 2 
1 2 
2 
1 12 
3 
i l 
I Z 
1 
1 0 9 
1 7 
i 1 0 
«fa « 8 
5 
1 / 
1 
3 
a 
1 0 
2 
1 
5 
β 
J 
5 
9 
â 
2 
ï 6 
1 2 
i i 
9 7 5 
4 5 2 
5 2 « 
1 5 1 
I B I 
1 7 / 
« Β 
Β 3 
1 
Η A U S H A L T S K O E H L S C H R A E N K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
2Θ 
1 0 
1 6 
3 1 
22 
l 
2 
3 
1 
1 
3 
5 
3 
9 7 5 
0 4 f a 
2 7 8 
122 
190 
O / f a 
1 9 3 
0 3 3 fa«« 1 1 2 
3 B 9 
dO 3 
9 7 a 
( i o 9 
6 0 1 
ì l i 
Í i 9 0 
U 
9 8 
21 
9 5 
i 
2 5 
l a i 
4 
1 
l « 
« 7 
7 7 
21 
5 6 
5 4 
i 
3 
1 
. 
3 ' 
3 2 
2 2 
lb 
ι 
3 
t 
7 
8 9 
5 8 
3 1 
2 9 
2 0 
1 
H I T K O K P R E S S I O N S K 
1 / 
l o i 
« 1 
7 
1 3 
a 
. . 
i « 
. 
1 
1 2 
7 
1 
3 
e a 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
> U 
« ) 7 ) « 2 
ι 3 
1 
J N G E N 
1 
0 / 
fa . 1 
1 « 
. 
i ­ .2 
3 7 1 
¿ o O 
4 
6 9 
, 3 
1 5 6 
¡ 5 
1 
1« 
3 
6 1 
1 0 9 
4 6 
6 1 9 
IC 
/ 3 9 
5 « 6 
6 0 
9 6 
2 
2 
o l 
1 
5 
5 9 
7 
1 
1 
2 
/ 7 
1 5 
1 
5 1 9 
1 2 6 
i ' J . ' 
O d i 
5 ­ . 1 
/ « l 
7 
Z 1 9 
1 19 
Italia 
2 
2 
1 
2 
l i . U f a 
a 
. . 9 6 
3 0 8 
1 7 
1 
3 
. . a 
. . 1 9 
1 2 ­ , 
, . 
. 
. . « . l o 
2 
­b 
3 4 
l i 
5 8 2 
« b f a 
1 l fa 
Cfa9 
3 5 1 
9 G 2 
1 7 
3 8 3 
1 « « 
Î O R K A É L T E ­
. U S R U E S T U N G 
1 A 0 S H A L T S G E R A E T E 
1 
1 
ί 
1 
) 
î 1 
> i 
1 
» 
• E L T E M 
1 3 
1 2 
' 2 
Ì I 
1 
1 1 1 
S 
1 2 
i 1 
9 
Z « l 
1 7 0 
« « i 
5 / 
8 1 
« 
u 
1 5 7 
B 
3 5 
1 « 5 
1 1 « 
1 6 
1 0 1 
1 
7 
, U 
/ 
. . . . . « B 
6 
fa 
i 2 0 
3 
. . 5 
. . . Z 
3 
2 
1 
1 
1 
. 1 
î 
• 
Ù B 9 
9 0 5 
7 6 1 
7 1 5 
5 o B 
5 1 
1 
7 
17 
A S C H I 
faC­C 
faCl 
7 2 « 
4 6 0 
5 9 1 
3 7 
5 2 7 
( l l f a 
3 1 1 
2 d i 
d d d 
0 ; i 
Ibi 
« « B 
5 3 
N E 
2 5 
fa 1 3 
3 1 
2 1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 1 
2 
. « 0 
Ü . . 1 
. . . 1 5 
2 « 
2 « 
1 0 
5 « 
1 3 
3 
2 
« 2 
. 1 
« 7 
. « 1 
U 
6 
1 
/ 
2 
3 « 3 
5 « 
2 8 9 
1 5 7 
7 « 
1 3 0 
« 3 
• 
3 5 0 
( . 3 / 
3 6 / 
I C « 
. 2 2 0 
1 « 1 
5 0 0 
0 2 1 
7 9 b 
1 0 0 
« 1 7 
9Cfa 
7 9 7 
9 f a 9 
¿ 7 5 
* Ρ 
N I M E X E 
o r i 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
. 7 ( , 
2 6 6 
3 2 2 
323 
l i a 
3 1 « 
3 4 6 
3 6 6 
1 7 8 
3 8 6 
1 9 0 
4 0 0 
« υ « 
, 1 / 
4 2 4 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 4 
« 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
3 O 0 
5 0 4 
5 U 3 
5 . / 
51 fa 
5 2 6 
(.„« 
6 0 6 
6 1 2 
o l o 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 2 
fao« 
fao ) 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 j l 
7 0 6 
7 2 8 
7 d J 
8 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
9 5 4 
1 0 G Ü 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
î u / o 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 1 5 
G H A N A 
N 1 G E K I A 
. 2 A I K É 
a f a U R U N D l 
A N G O L A 
E T H I u P l E 
• K E N Y A 
H 0 Z A H 6 I Q U 
Z A H B I t 
H A L A i . 1 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H É X I O O E 
H U N O U R A S 
D U H I N I C . K 
T R I M D . T O 
. A F ­ U ö A 
. C U n A C A O 
C 0 L C H 6 1 E 
V E N E Z U E L A 
É a G A T c ­ U R 
P E R O U 
B R É S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A ­ í G t N T 1NÉ 
É I Ü A I 
SYF: I É 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A K A C . d E O U 
B A H R E I N 
Y É H É N 
I N U E 
C É Y L A O . 
B I R M A N I E 
I H A l É A N D É 
V I E T N . S U D 
I N D O N É S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C U R É E SUO 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L É L G N . 
D I V L K S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ o E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG CE 
1 
1 
1 
5 1 
2 0 
3 0 
1 3 
6 
1 / 
3 
« 
2 3 9 
fall 
1 . 
2 4 3 
1 7 
U 
U 
2 6 9 
3 d 
2 d'I 
O J U 
l f a 
6 5 2 
2 6 6 
1 7 
1 1 
« 1 9 
3 1 
1 ­ , 1 
« o d 
1 J 
2 2 2 
9 1 5 
1 1 3 
1 7 
9 a / 
7 3 
7 J 
1 1 9 
o l 1 
/ ', :, 8 0 
1 i 
1 3 
3 8 6 
1 ) 
1 7 
8 5 
8 3 
1 0 
« 0 
U 
4 5 
1 6 1 
2 1 1 
1 3 
1 / 1 
5 1 
3 6 3 
o 7 l 
« 9 0 
bd fa 
9 « 1 
0¡2 
0 6 ( 1 
1 5 7 
7 5 6 
F r a n c e 
1 
1 1 
1 
7 
2 
3 
1 
. 6 0 
. . a 
I C 
9 
6 
5 1 0 
S 
a 
4 3 
a 
a 
. . a 
5 9 
7 C 
, . O B B 
a 
4 
2 3 6 
6 
a 
1 2 
6 
a 
. a 
5 1 
a 
. 1 2 
8 3 
a 
a 
a 
dB 
2 
­ · a 
1 1 9 
3 1 
C 0 6 
9 9 6 
eoe L O B 
Í 3 7 
2 6 8 
9 « 
6 7 3 
7 0 1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
. 
1 2 
« 9 9 
1 2 
l'i 
2 B 3 
2 6 6 
Γ 7 
i o 
1 1 
1 
1 1 
6 0 
6 6 
1 0 
l a 
• a 
a 
. a 
a 
a 
a 
, a 
a 
1 2 9 
1 8 3 
a 
a 
• 
1 3 3 1 8 
7 6 1 9 
5 6 9 9 
2 2 5 2 
1 1 5 4 
1 4 5 5 
5 1 3 
1 9 6 
1 9 9 3 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
1 
8 0 2 2 1 
7 0 9 7 
9 3 1 3 
3 0 7 
2 1 4 
6 3 5 
1 
β 
2 2 b 
O 
. 3 
3 7 
a 
2 
fa 3 3 
3 9 8 
¿ '94 
1 5 
3 9 9 
a 
1 / 
u 4 1 9 
3 1 
4 
B « 
1 3 
¿ / l 2 î l 7 7 
a 
7 · , 3 
3 1 
7 
5 1 
5 5 b 
1 7 7 
5 2 
1 7 
in 
1 3 
1 7 
7 3 
1 0 
6 
1 1 
7 
2 9 
¿n 
1 3 
4 
* 
4 2 5 
H 3 1 
5 9 4 
5 1 1 
6 7 6 
4 8 2 
21 
5 7 9 
6 0 1 
l t . l l«. 
t 
4 
1 
1 
4 4 
2 4 0 
¿ 3 5 
3 8 ¡ 
2 1 
10 
dò 2 3 2 
3 3 
2 H 
2 2 
3 4 
8 1 2 
7 1 6 
0 9 6 
8 8 5 
5 5 3 
7 * 4 
5 2 
7 0 9 
4 6 3 
H A T E R I E L , H A C H I N E S ET A P P A R E I L S POUR L A P R C D O C T I O N DU F R O I D , 
A E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E U U A U T R E 
8 4 1 5 . 0 5 E V A P O R A T E U R S ET 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / / 
0 / 4 
0 / 6 
0 2 6 
U i O 
012 
0 3 « 
0 1 6 
0 1 6 
0 « 0 
0 « 2 
o « a 
0 5 0 
0 3 2 
O o 2 
2 0 0 
¿01 
20 6 
212 
211 
116 
i l 2 
2 B B 
3 i O 
d « o 
l f a fa 
1 Í 0 
3 7 2 
190 
« o O 
« A d 
«fa/ 4 6 4 
« 9 fa 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
faifa 
fa/« faoO 
6 8 0 
7 u O 
7 0 1 
7u fa 
7 / 0 
7 1 2 
6 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
îooo 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U S A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N U E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U O G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
A N G U L A 
. K E N Y A 
M U 2 A H B I Q U 
. H A L A G A S E 
. R É O N I O N 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C U B A 
. H A R T I N I U 
V E N E Z U E É A 
• G U Y A N E F 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
D O M E S T I Q U E 
1 
1 
9 
« 5 
i 
/ 1 
7 9 9 
3 8 3 
8 « 9 
0 9 0 
Z 9 B 
« l o 
2 1 
Z I 
l d « 
ZfaO 
d u 
1 5 7 
B 9 1 
« I O 
1 8 9 
« 7 Z 
d ' ) 
5 2 3 
2 6 
«υ 1 5 
3 7 
1 5 0 
u Z i 
1 5 
« 1 
2 2 
¿ « 
i l 
2 0 
1 5 
l i 
9fa 
1 9 
0 « 
15 
« 0 
1 « 
9 8 
3 0 
I B 
2 7 
2 5 
1 2 
l i 
3 9 
2 « 
/« 1 7 
fa« 1 3 
« 1 
l i 
«fa« 
« 1 7 
0 « 7 
B È I 
4 6 6 
0 8 7 
1 7 1 
i / i 
6 5 
C O N D E N S A T E U R S , A U T R E S OUE 
2 
1 
1 
1 
3 7 2 
1 3 7 
« 0 6 
1 5 9 
3 2 
5 
a 
2 
1 0 
2 9 
5 
l fafa 
1 1 
9 6 
3 6 
1 8 
« 2 9 
/fa a 
/ 3 7 
1 « 1 
7 
2 3 
1 5 
1 « 
5 
1 1 
1 
a 
1 5 
9 
Β 
. a 
1 5 
21 
1 « 
a 
3 0 
a 
9 
. a 
5 
a 
9 
1 9 
. 6 0 
a 
« 1 
• 
7 5 9 
0 7 6 
6 8 3 
1 3 « 
5 2 8 
5 4 6 
1 5 2 
2 7 2 
1 
3 
za 2 1 
4 6 
U f a 
5 1 
fafa 5 « 
β 
1 1 
3 
1 
• 
P C U R 
7 2 
5 4 0 
5 1 0 
9 
/ « Β 
« 1 8 
as 3 
9 
θ 
1 6 
2 
I 
1 1 
7 
5 
1 
1 7 7 
I 1 3 
6 4 
5 4 
3 4 
7 
2 
6 4 1 5 . 1 1 R E F R I G E R A T E U R S H E N A G E R S E L E C T R I Q U E S A COH 
o u i 
0 O 2 
O u i 
G O « 
0 0 3 
0 2 / 
G / « 
0 2 6 
0 2 6 
O l O 
012 
o i l 
0 3 6 
G d b 
0 4 0 
0 4 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
« î 
1 6 
/« « 5 
1 0 
1 
i 
« i / fa é 
« 
i l i 
110 
1 6 4 
9 o a 
E d i 
0 7 5 
i / 1 
3 3 5 
6 3 2 
d i o 
Bfa2 
5 d 9 
1 0 3 
7 7 o 
9 7 d 
5 2 4 
a 
9 9 7 
4 7 
1 6 7 
4 9 
1 2 3 
3 9 
2 2 8 
6 
2 4 
« Z 3 Ö 
7 Z 
« 2 2 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
9 
■ 
­
2 
1 8 
1 / 
i 
8 
i 
2 4 
} 1 
2 2 
» 1 
3 1 
3 
i a 
» R E S S I 
0 6 
S 5 
4 
S 
i 
1 
2 
S 
3 
S 2 
1 
! 3 
t* 3 
, 
A P P A R E I L S 
6 b 3 
4 6 5 
6 b i 
* 1 3 0 
1 0 b 
1 2 
3 
4 3 
2 5 5 
2 8 
1 4 3 
5 0 5 
3 5 1 
5 8 
l i l 
1 
2 6 
• 2 9 
6 
• • • • • • 1 7
1 3 
3 0 
2 0 
• 4 
H4 
5 
• ■ 
1 5 
• . a 
1 
1 4 
4 
• 7 
4 
1 1 
4 
• 3 
1 3 
m 
* 
0 4 9 
9 6 1 
0 8 8 
8 7 3 
4 7 4 
1 H 1 
ù 
3 5 
3 4 
ÌH 
2 0 1 
0 9 5 
4 b 2 
• 7 9 2 
9 b 9 
6 8 
6 3 3 
9 2 2 
0 5 0 
4 2 5 
5 1 1 
3 0 3 
3 b 4 
6 9 8 
9 9 
il 
lì 4 5 
2 8 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
4 
A 
4 1 
1 5 1 
2 3 
2 1 
4 4 
Ì1 
7 0 
2 4 
il 
9 8 
1 6 
2 . 
1 2 
1 
• 4 
1 
I 
• • 1 3 
7 6 8 
1 9 9 
5 6 9 
2 7 6 
1 2 7 
2 7 9 
1 0 
l u 
* 
0 9 2 
1 3 3 
3 9 7 
5*V6 
■ 
9 2 6 
2 2 1 
6 9 4 
6 9 3 
5 7 4 
4 3 3 
9 8 5 
7 5 8 
3F31 
0 4 3 
4 1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende diesel Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1972 —· Janv 
Llnder­
schliiisel 
Code 
pays 
0 « 3 
0 « 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 52 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 « 
C 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
212 
23o 
2 « 0 
111 
H l 
2 « 8 
2 5 2 
2 5 7 
2fa0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
161 
2 8 8 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 a 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
« 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
« 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 S 
8 0 9 
8 1 2 
a u 6 2 2 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 9 
2 9 
1 0 0 
4 0 0 
1 210 
1 5 
1 2 
2 a 5 3 
5 6 
2 0 
2 
33 7 1 1 9 
3 2 7 
1 5 
1 757 
1 6 
3 
2 8 
I d 
/fa 3 5 
2 1 
1 1 2 4 9 
23 
2 1 
1 l 
5 0 
6 5 
5faG 
3 4 
1 1 
4 1 
. 1 145 
l f a l 
1 2 
1 2 8 
6 1 
21b 
6 
1 8 
1 1« 1 1 9 
5 1 
// 1 / 0 
« 5 
26 8 
1 1 
2 5 0 
« 9 
2 3 5 
7 8 
1 3 
2 9 9 
1 0 
1 8 a 
2 6 06 1 
3 «13 
6 
5 
1 5 
20 
i b 
2 7 
2 3 2 
l o 
2 9 
9 
3 3 / 
2 0 1 
1 7 / 
/ O i 
l i b 
1 0 5 
1 9 
1 6 
5 7 
1 7 
1 3 
5 7 
l l f a 
fal 
« 7 
6 
9 
1 7 
26 
4 1 5 
1 0 4 7 
7 
/ I O 
3 8 
/fa 1 5 6 
/ 7 i 
6 2 4 
1 0 5 6 
2 6 0 
/ O « 
222 
l i b 
4 7 
2 0 
3 8 
7 
6 
4 9 8 
/ a 2 8 145 51« fal 
U O 
2 6 8 
1 332 
2 141 
5 6 
7 
1 6 0 
1 5 
21 
a« 5 
184 86 9 
87 112 
97 757 
79 835 
43 0 2 5 
17 725 
1 722 
2 105 
1 9 0 
er­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
2 9 
. . 9 
4 
1 
1 2 
• 2 3 
2 
a 
a 
4 
5 0 
22 
5 
8 
1 
a 
1 5 
2 3 
1 2 
1 6 
6 
7 2 
a 
. 1 1 
. 1 
1 1 9 
a 
7 
1 5 
a 
4 6 
5 
5 « 
2 5 
1 
e χ p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 3 6 
1 2 4 
1 4 
a 
7 
5 
1 46 
5 
a 
1 4 
2 
1 
1 
1 0 
2 
'. 1 
. . a 
a 
1 
5 
5 
l 1 
a 
! 2 
ι 5 
3 
> 5 
2 
. , 5 
I 2 20 
1 2 
3 
2 3 
1 2 
1 
a 
a 
2 « 
9 0 
3 
6 
110 9 9 
3 1 
9 
2 2 
3 
2 1 0 
5 
9 
. 
3 
3 
a 
3 
1 
2 
1 8 
8 1 
2 0 
1 
1 
2 9 
U 
2 3 
6 
4 2 
1 
3 1 
2 
ί 
6 3 51 
1 
a . 
5 
2 
1 
5 ι 
2 
3 
1 
6 
9 10 
2 3 
4 1 
ί 1 
. 2 
ι ι 7 1 
2 2 
2 
6 12 
1 1 
2 
ί 18 
14 2 
1 13 2 
1 0 
2 7 
8 
7 1 
1 2 
. 1 1 
2 2 
2 
9 6 
i 
148 76 
8 
3 
3 
2 542 258 627 18 4 3 1 
640 224 2 1 5 9 385 
1 702 34 612 9 046 
3 5 1 20 98 8 6 3 4 
301 2 0 73 7 242 
1 312 13 5 1 0 345 
4 4 0 2 9 36 
559 . 13 57 
39 . 4 67 
Italia 
2 9 
I C O 
3 5 4 
1 C82 
. , 2 1 
2 5 
3 
1 « 
2 
2 1 9 
8 0 
3 0 « 
9 
1 737 
1 3 
. i l 
1 5 
1 « 
1 5 
1 5 
9 
1 7 / 
I B 
2 5 
6 
«fa 5 5 
« l a 
1 « 
2 2 
2 6 
1 136 
1 1 5 
7 
6 9 
5 6 
1 9 3 
3 
1 5 
9 0 
1 1 9 
1 0 
2 1 
9 7 
3 1 
2 « 5 
5 
111 
2 3 
1 4 1 
7 3 
5 
2 9 6 
1 0 
1 6 6 
/ 5 702 
3 412 
, . 1 3 
1 9 
1 0 
2 7 
¿ 3 0 
3a ib 
8 
29b 
9 1 
6 7 
/ O i 
1 5 7 
a/ 1 / 
1 5 
5 / 
1 7 
3 3 
5fa 
1 1 5 
2 9 
« 5 
fa 1 
3 3 
l b 
3 8 8 
1 023 
2 
. 1 9 
1 0 
3 J 5 
2 5« 
7 5 7 
1 046 
2 6 9 
2 0 0 
2 0 5 
1 5 2 
« 3 
l a 
2 « 
2 
6 
« 9 1 
2 8 
2a 145 « 1 6 
bl 
9 6 
2 6 B 
1 090 
2 133 
5 4 
5 
7 9 
1 2 
2 1 
5 9 
5 
162 611 
76 448 
86 363 
70 732 
35 389 
15 545 
1 235 
1 476 
8 0 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT ÉLÉKTR.ABSORPTIONSKAELTEMASCHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
1 IC 
4 0 
6 6 
3 d 9 
1 / 9 
6 5 
4 0 
1 5 
5 6 
2 4 
1 6 
7 3 2 7 
7 . 4 24 
18 10 
7B 3O0 
3 121 
8 
2 1 
1 
7 
. . . • 
2 0 
5 
1 8 
3 5 
1 4 
4 5 
1 
• 
8C 
5 
2 0 
1 0 
. 3 9 
1 
. fa 2 1 
1 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
U48 YOUGOSLAV 0 3 0 GrtECÉ 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 R.O.ALLEM 
Oo2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 ­MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SUUCAN 
2 2 a . M Í U R I T A N 
232 . H A L I 
2 3 6 . H . V U L I A 
210 .N IGER 
111 .TCHAO 
2 « 7 CAP VERT 2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAHUlÉ 
2 5 7 GOIN.PURT 
2 o 0 GUINÉE 
2 6 « SIÉRRALEO 
2oB L I B E K I A 
2 7 2 . 0 . I V U I R E 
27fa GHANA 
2Β0 .TOGU 
2 8 « .GAHUHÉY 
2BB N IGERIA 
3 0 2 .CAHERUUN 
3 0 o . C É N I R A F . 
3 1 « .GABUN 
3 1 8 .CUNG08RA 
3¿¿ . Z A I R E 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 3 .dORUNOl 
330 ANGOLA 3 3 « ETHIOPIE 
3 1 8 . A F A R S ­ 1 S 
3 « 2 .SOHAL IA 
3 4 6 .KENYA 
350 .UUGANDA 
352 .TANZANIE 
3 5 5 SEYCHELL. 
366 MÜZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . . U U N I O N 
3 7 3 H A O R I C É 
3 7 6 .COHURcS 
37a ZAHBIE 
336 HALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
40B .ST P . M I U 
« 1 3 BERMUUES 
« 1 6 GUATEMALA 
«2 1 HUNDUR.BR 
111 HONDURAS 
« 2 a SALVAOUR 
« « 0 PANAMA 
4 4 « CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 1 BAHAHAS 
4 5 6 DOHIN IC .R 
4 5 8 .oUADELUU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 9 BARBADUS 
4 7 0 INDES UCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4B0 CULUHBIE 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
50B BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I b A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
( i l d IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 « 0 BAHREIN 
6 « « KATAR 
6 « 7 ET.ARABES 
6 « 9 OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
672 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LAUS 
6 9 2 V IETN.SUD 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIË 
6 0 1 N.GUINÉE 
8 0 8 GGEAN.USA 
B09 aCALEDON. 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 5 F I D J I 
8 2 2 .PÖLYN.FR 
9 5 0 SOGT.PROV 
100 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CÉASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ÍOJO CEASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 9 
4 2 
« 7 1 
8 5 0 
1 «70 
4 2 
1 7 
« 7 
6 6 
1 2 6 
3 7 
1 2 
5 0 5 
2 0 5 
6 « 7 
2 8 
2 516 
2 8 
1 0 
« o 
7 1 
« 0 
6 0 
i l 
l f a 
3 4 6 
i f a 
4 4 
i ß 
B 7 
9 7 
8 2 9 
7 1 
« 9 
H 
1 682 
2 5 0 
1 9 
¿ i l u« 1 9 5 
U 
2 8 
lfafa lfa 5 
B 7 
3 3 
l d l 
faO 
« 9 0 
2 1 
3 5 1 
9 0 
3fa« 
1 1 5 
2 5 
4 6 7 
2 1 
3 5 9 
34 loO 
4 504 
1 1 
1 1 
Z l 
¿ 7 
o l 
3 1 
¿ d Z 
5 3 
« Z 
1 7 
3 9 3 
3 2 5 
2 8 1 
Z 7 3 
Z « 9 
1 7 Z 
2 7 
2 3 
d 5 
2 « 
0 « 
faa 1 7 0 
1 0 4 
7 « 
ZO 
l u 
5 5 
3 9 
6 5 3 
1 263 
1 0 
2 9 2 
1 1 7 
«« 6 3 0 
3 5 2 
1 170 
1 288 
4 3 5 
2 6 1 
3 7 1 
2ib 
7 o 
3 2 
8 7 
1 7 
1 2 
b l l 
3 8 
« 9 
¿ i i 
7 1 « 
8 8 
lfa« 
3 3 0 
1 926 
3 0a7 
6 8 
1 0 
i b i 
2 6 
1 7 
13fa 
1 9 
2 6 7 «92 
130 6 7 1 
136 820 
U O 180 
61 095 
26 261 
2 7«4 
3 512 
3 5 9 
France 
« 9 
. 8 
7 
1 
1 7 
3 « 
« 1 
. 8 
7 7 
5 3 
1 0 
l i 
2 
. 2 « 
« 1 
2 0 
2 7 
11 
nò . . 3 
. 3 
1 8 9 
. 12 
2 9 
7 « 
β 
9 5 
« 1 
. . . 
, « 0 
2Ö 2 
. . . « 7 
1 8 7 
7 
1 5 
2 
l i 
18fa 
1 5 9 
5 « 
1 5 
2 5 
2 
2 9 0 
1 
. 1 0 
11 . . 6 
S 
. « 3 
1 
1 
3 
. « 
2 6 
1 3 « 
¡δ • 
3 9 7 1 
1 260 
2 711 
4 7 7 
4 0 0 
2 175 
7 3 1 
5 9 2 
5 8 
8 4 1 5 . 1 5 REFRIGERATEURS MENAGERS 
UOl FRANCE 
0 0 2 6F.LG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 H A L U 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRILHE 
0 4 1 YOOGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 1 6 L IBYE 
5 0 9 
10 8 
1 4 « 
1 072 
5 0 8 
1 « « 
1 2 5 
« B 
1 5 Z 
9 5 
2 6 
1 9 
« o 
1 6 3 
7 
2 3 
5 
. 2 0 
a 
' 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
24 
lì 
li 
2 i 2 « 
« O í 
3 3 t 
6 
3 ; 
3 2 
1 / 
» ί 
-
ELECTRI01 
2 7 2 
2' 
8 9C 
« 8 ( 
] 
ι 
2 
. . ' 
U 
" 2 
'--
'i 
, 
(' « 
1 
3 
: u 
3 
ί 
3 
' , 
2 / 
5 5 
a 
. 7 
. 2 
2 
a 
É 
1 
1 3 
2 
/ ί 
] 
3 
1 
3 
i t 
l i 
5C 
1 ' 
1 3 
a 
2 2 
1 
1 
, 3 5 
5 
1 
3 
1 
. . 1 8 4 
a 
! 2 4 6 
U 
a 
2 
6 
a 
ί 
" 
1 553 
3 3 5 
1 216 
1 9 6 
1 5 5 
1 005 
1 7 
2 5 
1 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
8 2 
2 34 
3 9 
a 
1 6 
1 3 
1 0 9 
1 2 
a 
2 9 
4 
2 
1 
2 5 
5 
3 
a 
a 
a 
. a 
1 
U 
7 
1 
a 
5 
9 
6 
1 3 
3 
a 
1 2 
. . 7 
a 
3 3 
a 
a 
4 3 
a 
a 
a 
1 5 
1 9 
3 7 
2 
3 
2 
3 
5 1 4 
'. 3 
. 
a 
1 « 
1 7 
1 2 
2 
2 
i 
i 2 
1 
« 2 
5 
2 3 
3 
1 
1 
3 5 
6 
fa 1 
a 
i 6 
1 1 
1 
4 
a 
8 
5 
1 
1 
i 
fa 1 
2 7 
1 
1 2 0 
1 
4 
1 
. 3 
31 3 4 6 
16 570 
14 776 
13 9 5 6 
11 925 
6 6 4 
6 3 
1 0 4 
1 5 6 
ES A ABSORPTION 
a 
1 0 
i a 
2 
a 
a 
a 
• 
8 8 
6 2 
4 3 
1 5 
5 3 
1 1 2 
4 4 
1 1 9 
3 
1 
Italia 
4 1 
4 7 2 
7 5 8 
1 227 
1 
. 3 1 
3 9 
5 
2 3 
4 6 7 
1 2 2 
5 9 1 
1 7 
2 4 9 6 
2 0 
. 2 2 
1 0 
2 0 
3 3 
2 0 
2 2 7 
2 8 
4 1 
1 1 
7 8 
7 6 
6 3 4 
2 8 
3 3 
4 5 
1 6 6 0 
1 7 6 
U 
1 2 9 
9 3 
3 5 8 
6 
2 1 
1 1 1 
1 6 5 
4 7 
3 2 
1 4 0 
3 9 
4 5 2 
7 
3 4 1 
3 9 
1 8 9 
1 0 3 
1 0 
4 6 1 
?° 353 
33 6 3 6 
4 500 
. . 1 6 
2 4 
4 5 
3 1 
2 7 9 
5 3 
3 5 
1 4 
3 8 8 
1 3 9 
U O 
2 7 8 
2 1 0 
1 1 6 
1 5 
2 1 
7 6 
2 4 
6 3 
6 6 
1 6 7 
4 8 
6 7 
1 « 
1 
« 6 
3 7 
6 0 6 
1 2 5 4 
4 
. 7 8 
1 2 
5 6 7 
3 2 2 
1 120 
1 2 7 1 
4 1 5 
2 6 8 
3 3 7 
2 4 0 
6 8 
2 9 
4 3 
4 
1 0 
6 6 9 
3 7 
4 B 
2 2 2 
5 4 4 
B 7 
1 3 6 
3 2 8 
1 532 
3 0 7 0 
6 4 
7 
1 3 0 
2 0 
3 7 
B 9 
1 9 
2 3 0 216 
112 168 
118 046 
95 514 
48 582 
22 3 8 1 
1 92 8 
2 3 8 6 
1 3 3 
1 4 8 
1 7 
2 8 
1 6 
6 7 
3 
1 
1 3 
9 2 
2 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
i c h l ü s s e l 
Code 
pays 
3 9 0 
4 0 O 
6 0 C 
6 1 2 
6 3 2 
6 8 0 
aou 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 3 2 
1 0 
4 3 
9 
o 
9 
1 2 6 7 
8 0 6 
«fa/ 1 5 « 
1 / 1 
1 0 4 
1 
1 / 
3 
N I C H T E L t K T R I S I . H E 
O O l 
0 0 / 
C O I 
D O « 
0 0 5 
0 2 / 
0 1 2 
0 3 « 
0 3 6 
o«a 3 1 « 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 o 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
6 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E F R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 « 
4 6 9 
4 7 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
6 2 
2 0 
2 5 
9 
i­
¡2 
7 
5 
1 5 
1 0 , 
1 o 
1 0 
2 6 
« I t 
7 6 
8 
5 
3 0 
5 « 
1 I 
9 1 9 
l o 9 
7 5 0 
5 8 3 
« 1 
1 6 5 
4 2 
5 « 
3 
F r a n c e 
a 
5 / 
. . • 
1 7 / 
1 0 5 
( 1 3 
1 7 
U 
5 0 
1 
8 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
1 0 6 
. 
a 
6 
, , a a 
. , a * 
. , • 
6 2 « 7 2 0 2 
5 0 « 5 7 7 
1 2 0 2 1 2 5 
1 1 8 1 1 2 0 
2 1 6 7 
2 . 5 
. . . 1 . 1 
1 
H A U S H A L T S K U E H L S C H f a A E N K E 
i 5 
3 
2 5 
6 
. 
6 
. 1 0 
. 9 
. . 5 
1 9 
. 1 0 
1 4 3 
« b 
9 7 
2 6 
1 3 
7 2 
2 9 
« 1 
• 
R ­ U N O T I E F K U E H L H O t 
2 0 8 1 0 
4 3 5 9 
5 C 8 4 
1 « 5 9 1 
2 8 0 
6 0 6 7 
3 8 
5 2 8 
2 1 7 
2 5 1 5 
132 
2 3 9 
2 5 5 8 
3 8 4 6 
3 1 5 
5 1 0 
6 
8 
« 1 0 6 
« 1 
fa 6 / 
l fa 
1 7 
1 0 
2 7 
9fa 
9 0 
1 0 
«fa 1 9 
6 7 
fa l i 
1 1 
5 
2 B 
7 
6 
1 / 9 
1 2 
Β 
7 « 
l f a 
2 5 
1 2 
9 5 
« 9 
1 0 
1 0 
6 
8 
1 / 
1 8 
/fa 2 8 
1 
5 
3 7 
9 0 3 8 
2 2 6 
5 
¿C 
2 5 
fa « 0 
3 2 
5 0 
l a 
7 
9 
1 1 
1 3 
1 0 
3 
6 
i l 
7 1 
12 
4 
7 a 
1 0 
1 1 9 
7 7 
1 5 
2 9 
1 1 
2 0 
7 
6 6 
// 2 3 
1 4 0 
1 4 
1 3 5 8 
a 
l « 3 
1 9 
7 
1 7 
1 
. , . . . 1 
2 
. Β 
. fa . a 
. I 
. . . . . . . . 3 
7 
3 
« 5 
1 / 
2 
« 9 
. . z« 7 
« 1 
1 5 
1 3 
« 1 5 
. . . fa Ζ 
. . 2 
l f a 
l fa 
1 
5 
1 9 
« 1 
i O 
l i 
1 « . « 7 
i 12 
2 . 1 8 
. , 1 9 
. 6 
Γ , 
5 
1 1 2 
7 
. , 1 0 
1 7 
3 9 4 
7 8 
3 
, . 11 
5 4 
1 
1 6 1 1 7 1 5 
1 6 3 9 6 
8 6 1 9 
a 5 2 4 
1 2 7 
9 3 
1 3 
1 3 
3 
I t a l i a 
1 
Z fa 
I C 
1 
9 
Ε­
Ι 
/ fa. 1 1 5 
1 4 7 
9 6 
« 1 
« 7 
. . 2 
1 
2 
6 
. . . . 
i . . 
2 2 
. . . . . • 
3 « 
a 
/fa 21 
, . . . • 
B E L M I T K A E L T E S A T Z O D E R V E R D A M P F E R 
7 3 7 ND 8 2 8 4 
2 3 3 3 
3 9 2 
2 0 
8 1 9 
9 8 
6 
2 3 
1 8 
5 8 : 
2 3 7 6 
a 
2 4 3 
2 1 6 9 
2 4 
3 1 2 
1 4 0 
1 B 5 3 
2 7 3 
2 0 5 
1 9 1 6 
2 8 6 2 
9 1 
1 5 1 
. , _ . 7 9 
4 
5 
1 
, 1 3 
2 
9j 
4 
1 
z 2 
7 
a 
1 
6 
7 
2 
a 
6 9 
« 2 
¿2 
3 
7 
. 2 0 
1 
7 
a 
. a 
5 
4 
1 
1 
6 
1 
1 5 
3 9 1 5 
a 
a 
2 0 
. a 
a 
1 
3 
a 
. 1 
2 
, 3 
6 
2 
1 5 
a 
Ζ 
7 
5 
2 
j 7 
3 
1 
« 1 
. 1 0 
. 1 
1 1 7 6 9 
1 6 6 3 
2 2 9 7 
1 « 5 6 « 
a 
3 C 7 8 
1 4 
1 1 6 
7 7 
6 5 6 
1 5 9 
3 3 
6 « 0 
9 6 3 
Ζ 1 6 
3 3 6 
. a « / 9 
2 0 
1 
8 1 
1 6 
4 
a . « 6 6 
6 
3 7 
1 « 
5 6 
1 
3 
. 1 2 
5 
6 
3 6 
1 
2 
5 1 
1 8 
5 
a 
5 5 
3 
2 
1 0 
4 
« 3 
a 1 3 
9 
fa 1 
22 
5 1 2 3 
2 2 6 
5 
. 2 5 
6 
4 0 
1 2 
« I t 
7 
a 1 1 
« « a 
. 2 9 
5 2 
2 
2 
( .6 
9 
1 1 « 
t « 
3 5 
/fa /« 1 « 
fa 2 7 
i i 
1 1 
1 4 0 
1 4 
1 3 3 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 9 0 R . A F K . S O D 
« O U E T A T f a J N l S 
faOC C H Y P R E 
6 1 2 I R A K 
6 3 2 A R A D . S C O O 
6 8 0 T H A I C A N U E 
B O O A U S 1 K A É I É 
1 0 0 0 1 0 Ν U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
l u l l E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S f a E 2 
1 0 3 1 . É A H A 
1 0 3 2 . A . A U M 
i o « e C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 5 
4 0 2 
1 . 
fal 
21 
1 5 
3 2 
3 5 9 4 
2 3 « 1 
1 2 5 2 
1 0 4 f a 
3 2 1 
1 9 6 
3 
2 5 
8 
F r a n c e 
. . fal 
. . ­
1 6 5 
/ 1 '.· 
uo 5 . ' 
2 9 
7 B 
2 
1 « 
* 1000RE/UC VALEURS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 . 2 1 
3 6 9 
a 
a 
a 
. 3 0 
1 
. , a . 
. 1 
a a 
* 
2 1 0 0 1 6 5 8 7 
1 6 7 7 [ 2 2 0 6 
4 2 3 4 3 7 8 
4 1 6 3 3 5 6 
8 3 2 0 9 
6 1 1 8 
1 
2 a 2 
2 
8 « 1 5 . 2 1 R E F R I G E R A T E U R S ' M E N A G E R S N O N E L E C T R I U O E S 
0 0 1 F R A N C c 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 o 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 1 « D A N E H A R K 
0 1 6 S U I S S E 
C « B Y J U G U S L A V 
3 1 « . G A B U N 
3 2 2 . Z A i h É 
1 9 U R . A F k . S U G 
4 U J E T A I S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 « 0 P A N A H A 
« S B ­ G U A U É L O O 
4 o 2 . M A f a T l N I Q 
6 1 6 I R A N 
622 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 H Γ' N û É 
1 0 1 0 I N I K A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A É É É 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
l o i 
6 8 
d d 
1 ) 
l o i 
Ì « 
1 / 
i l 
i l 
1 l 
2 1 
1 3 
9 1 
0 . 7 
1 ­ .1 
1 « 
1 ­ , 
fal 
BO 
l d 
2 C 7 a 
5 2 6 
1 5 5 1 
1 2 « 6 
1 1 7 
2 9 5 
6 6 
1 1 6 
1 0 
B Í 1 5 . 2 5 » i C u N S E R V A T E U R S A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B É É G . É U X . 
C 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N U E 
0 2 6 N U K V É G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N U E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N U U R l s E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O O G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C U S L 
O o « H U U G R 1 E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 8 . A É G Ë R I E 
2 1 2 . T O N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 3 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2o6 L I B É R I A 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 6 0 . T O G U 
2 6 4 . D A H O M E Y 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R Û U N 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 6 . C O N G U B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O C A 
3 3 4 E T H I U P 1 E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S C H A L 1 A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A H f a l t U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I U N 
3 7 3 H A U R I C E 
3 7 6 . C C H O R E S 
3 9 U R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A U A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 a . G U A D E L O O 
4 6 2 . H A R T I N I U 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 o 9 B A K 6 A U 0 S 
4 7 0 1 M 0 L S OCC 
4 8 4 V E N T Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 C 0 E Q U A T E U R 
5 1 2 C H I É I 
5 1 6 3 0 L I V 1 E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 C 4 L I B A N 
6 1 2 I K A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A K A 8 . S E 0 U 
6 3 6 K O k E I l 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A K À 3 E S 
6 4 9 O H A N 
6 6 0 P A K U I A N 
7 0 0 I N C U N É S I E 
7 0 1 H A É A Y S I A 
7 u 6 S I N G A P U U R 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H O N G K O N G 
OOG A U S T R A L I E 
3 2 4 3 7 
7 2 0 1 
7 7 4 8 
2 1 7 0 3 
5 8 0 
a 7 1 5 
6 0 
9 2 f a 
3 a 3 
4 1 0 9 
6 7 9 
3 8 6 
4 3 0 5 
6 1 4 9 
6 9 5 
6 7 7 
U 
1 « 
1 0 
2 9 1 
1 0 1 
2 7 
2 4 2 
2 1 
6 1 
7 1 
6 1 
2 0 « 
1 5 1 
2 0 
1 3 4 
5 « 
1 1 1 
1 1 
2 7 
2 1 
l u 
(> a 
1 5 
u / 5 « 
2 2 
1 5 
206 
6 0 
« 5 
20 
l o 5 
1 0 
î. 1 7 
1 / 
l f a 
2 9 
32 
' i l 
faB 
1 1 
1 0 
7 9 
1 3 06b 
3 2 2 
1 0 
1 5 
i i 
1 2 
5 / 
5 5 
9 / 
i l 
U 
1 5 
5 5 
// 1 « 
2 0 
U 
5 9 
l « f a 
4 8 
11 
111 
21 
¿ G / 
1 1 5 
faj 
t l 
5 0 
i « 
1 0 
1 6 0 
3 d 
5 0 
3 2 9 
3 2 
2 1 9 1 
a 
7 
1 5 
1 1 
U C 
I T 
. 1 1 
a 
2 0 
Z « 
. . 1 
1 « 
« 0 
a 
1 5 
1 5 6 
1 « « 
2 1 / 
7 0 
3 / 
1 « 2 
« 6 
8 9 
­
2 3 . 1 6 3 
6 4 5 
b . 6 « 
. 1 
. , 5 7 
1 7 
1 3 
2 3 9 
1 9 
1 
1 3 
6 7 
7 9 5 
1 4 3 
1 3 
a 2 1 
6 0 
3 
2 9 2 1 1 5 9 8 
2 9 6 3 2 9 
1 5 1 2 6 9 
1 3 1 1 0 9 
2 8 2 
1 1 5 1 
1 8 
2 7 
9 
F R U 1 0 I N T E N S E 
1 7 t 
2 8 
1 0 
b « 
6 
. . . . . 1 
6 
1 
1 5 
/ U 
i . « 1 
. . . . . . . 7 
2 0 
a 5 
U 
2 5 
6 a 1 0 
. . 5 1 
u 6 
1 
2 5 
2 0 
7 
22 
, . . 1 1 
3 
. . « 2 9 
« 3 
5 
1 0 
. . . . a 
. . . 12 
7 7 
. . . . 1 0 
a 
1 
. 
4 3 
. 1 5 
, 1 
1 2 
a 
. . 9 
, . . . 1
, • 
9 0 8 NC 1 3 9 2 0 
4 2 2 6 
4 5 3 
6 6 
6 8 6 
12*5 
2 3 
3 7 
8 3 '. 
4 0 7 0 
a . 
5 1 6 
3 4 7 5 
3 9 
5 6 3 
2 5 2 
3 0 6 4 
4 3 6 
3 1 7 
3 2 6 2 
4 7 1 9 
1 6 5 
2 5 1 
, . , « a 
2 0 0 
1 7 
2 1 
1 
, , 5 1 
5 
6 2 
1 7 3 
1 0 
1 
2 7 
4 
1 8 
1 
2 
9 
i l 
4 
. 
l l 7 
4 
6 6 
4 
1 3 
3 9 
3 
1 5 
a 
. a 
U 
1 0 
s 2 
1 3 
3 
32 
5 B 8 6 
, , 3 5 
a 
1 
a 
i 
7 
a 
. 4 
, 4 
a 
1 9 
U 
6 
2 6 
1 
6 
1 6 
6 
1 0 
6 
a 
1 6 
1 2 
6 
1 0 9 
, 2 0 
a 
a 
2 
I t a l i a 
/ 
i . ' 
1 2 
2 6 
15 
2 
5 2 6 
2 0 9 
3 1 7 
il 
9 3 
7 
6 
1 
I Ü 
il . ., . . 1 
l b 
, . 3 2 
. „ . . • 
7 4 
1 8 
H Ì 
. , 1 
1 7 6 0 9 
2 7 9 9 
3 1 9 7 
2 1 6 2 7 
. 4 3 4 B 
2 1 
2 3 8 
1 3 1 
1 0 1 9 
2 4 3 
6 6 
1 0 3 7 
1 4 2 5 
6 0 1 
a 
1 4 
9 
9 1 
"Ì 
2 4 1 
il 6 8 
1 
3 1 
'ïl 6 7 
4 2 
1 0 8 
1 
. 6 
a 
2 3 
1 1 
1 1 
» 6 
i lM 12 
13 1 1 7 
5 
6 
17 
6 
9 
5 
1 9 
2 3 
2 2 
1 2 
3 
4 7 
7 2 0 0 
Mo 
. 3 3 
U 
5 2 
2 0 
8 
3 3 
Ü 
5 5 
8 
7 
. . 5 3 
1 0 7 
4 
2 7 
U O 
1 7 
'3. 6 0 
4 7 
3 6 
2 3 
8 
U 3 0 
3 2 6 
3 2 
2 1 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüssel 
Code 
pays 
8 0 1 
6 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 5 
« 5 
3 0 
2 8 
1 5 
1 
K U E H L M U E B E L 
8 4 1 5 . 1 1 B I S 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3C 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 U 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 9 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 6 
3 ü ¿ 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
fa « 3 
2 
4 8 
fad 
1 3 
fa Ζ 7 
U 1 
5 0 5 
3 JO 
6 1 7 
9 5 4 
4 2 2 
i 1 i 
/ « 9 
M I I 
2 5 
7 7 ; 
1 / i 
3 6 5 
ùib 
3 5 2 
G l 1 
7 
I L fa 
­0 
2 5 
6 
ο θ 
d o o 
b l i 
i l l 
3 9 5 
1 4 
1 1 
bfa 
/ 5 
3 
b¿ 
2 5 
5 
I d o 
7 
1 9 
/fa 7 1 
1 / 
U 
l f a 
6 
3 1 
5 
7 
« 0 
5 
3 
1 1 
6 
5 
« i 
3 
¿I 1 
l fa 
i 
ι 22 
« 1 
fa« 9 
1 3 
2 
b 
2 3 
6 
8 
1 1 
1 0 
/fa 5 
/ fa 8 
« 3 8 
3 7 
3 9 
4 2 
3 1 1 
4 7 3 
8 3 8 
3 « 6 
9 4 1 
8 5 7 
11 1 
213 
9 d 
F r a n c e 
. 
l d 
5 
5 5 5 
2 0 5 
1 5 « 
19 
1 2 
3 3 5 
1 3 1 
1 3 3 
• 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
2 l d 7 
1 1 5 0 
1 0 3 6 
1 0 2 5 
6 2 8 
1 2 
6 
K A É É T t S A T Z U D E R 
E N T H A L T E N 
. 5 4 0 
« d . 
d O l 
1 8 6 
1 5 1 
• l 
1 
1 
. 1 1 4 1 
1 0 6 
4 1 
2 1 0 
1 4 
5 
. 2 4 
I l o 
3 
1 3 
7 
2 
. 9 
1 3 
« 2 
« 5 
1 0 
. 1 
5 
1 
« 1 
. 2 6 
1 
1 
. 1 9 
« 0 
9 
. 
. 3 
. 1 
« 
i 
a 
a 
. 
a 
1 
¿i 
3 2 0 7 
2 O U 
1 1 9 6 
9 0 B 
C 5 0 
2 o 2 
faO 
i l i 
2fa 
2 3 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
( B R ) 
2 7 
1 3 
1 4 
1 4 
9 
8 
1 « 
3 
7 9 2 
2 1 5 
5 5 7 
0 5 « 
1 0 0 
l o a 
1 2 5 
4 2 
1 3 5 
Italia 
4 0 
3C 
5 
4 5 C 8 9 
3 0 5 3 3 
1 4 5 5 6 
1 3 2 0 2 
5 6 7 7 
1 2 3 9 
1 5 8 
1 3 8 
1 1 4 
/ E R D A M P F E R , N I C H T I N 
î 2 0 8 
6 2 
« 6 
23 1 7 5 
2 
1 ' 
3 3 < 
3 0 2 
3< 
3C 
; ' a
2 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ZUF 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 1 i 
9 6 3 
B 9 5 
212 
i l l 
l / f a 
1 9 
1 1 9 
ία I 
3 9 2 
/ L f a 
b l l 
0 / 6 
6 3 1 
3 3 2 
6 3 « 
l o 
4 0 / 
0 9 9 
ö 7 
1 3 7 
1 2 8 
7 1 
« 0 
5 1 
1 7 
3 
1 4 6 
6 4 
1 1 7 
5 9 
115 
2 
1 7 
1 « 
1 « 
l d 
6 
i a 2 
1 1 
7 2 
8 
1 1 
2 5 
l / f a 
1 1 
3 0 
1 8 
1 1 
3 2 
a 
5 7 6 
5 9 3 
1 7 0 6 
3 4 6 
5 1 2 
3 
2 9 
9 1 
1 6 7 
« 9 
1 0 1 
3 8 6 
2 0 0 
1 3 1 
1 5 2 
. fab 
/ l a 
7 
1 7 
5 1 
1 / 
3 4 
3 
2 
1 « 
l i 
bi 
lfa 
1 7 
1 
5 
1 2 
5 
fa fa ì i 
7 
ifa 
2 
3 
2 4 
2 
i l 
3 0 
1 7 
1 0 
1 0 
3 6 -
2 7 < 
3 2 f 
1 J 
9' 
lì le 
n 
6 5 
1 / 
o l 
21 
1 . 
b ' 
. 2. 
¡ I l 
1 
l'i 
. 
. 12 
I C 
1 
1 
ί 
ί 5 U 
2 
. 4 
4 0 
9 
1 
ι 
1 2 4 
ί a 
i 
3 « 
7 
• 
6 5 ϋ 
4 6 5 
l ö i 
1 3 1 
1 0 3 
5 « 
i i 
2 
1 
1 
3 9 2 
2 9 1 
4 6 4 
. 1 6 3 
1 0 9 
6 
i o 
1 « 
1 / 
1 
4 
3 / 5 
I I B 
5 
1 9 
. « 1 
1 
. 1 
/ 1 
1 
2 
1 
15 
9 
, 
. 2 5 
. 1 
. 1 
. . 
. . . 7
. 1 
. a 
/ . . 1 
1 
1 
1 
1 
. 8 
/ . / 
1 0 9 
Ζ 9 0 
G 1 9 
9 1 1 
8 6 3 
8 6 
2 
« 1 
K A E L T E É R Z E U G U N G 
1 2 1 9 
5 6 5 
a 
5 « 9 
5 « 
2 269 
4 
7 « 
a 
a 
1 
l i 
4 9 
6 
2 7 
a 
l « 
a 
a 
2 
3 1 
2 3 
I C 
. 6 
4 
. 2 
1 
. a 
. , 
4 
. a 
. 7 
, , a 
. 1 2 
6 0 9 
« 9 3 
8 6 9 
. 3 9 8 
5 7 
1 1 
9 
1 5 0 
1 7 2 
«fa 2 B 7 
112 
221 
11 
5 « 
2 
1 7 
1 I B 
3 4 
1 1 « 
. 15 
1 
1 7 
« . 1 J 9 
5 
2 6 
5 
1 1 
5 6 
12 
4 9 
5 4 4 
¿ 5 0 
1 5 1 
8 5 7 
. 4 9 9 
1 
9 3 
3 
1 Z 
5 
5 1 
23b 
2 1 8 
2 6 0 
lfafa 
a 
1 1 
10 
1 9 
. 3 6 
¿ Z 
2 
S 9 
3 
2 « 
l o 
5 6 
1 
/ 3 
2 
i 
1 
1 
za « ζ 
5 
a ζ 
ζ 
1 
i t o 
1 5 
1 
1 
1 
. 6 2 
. 1 3 
1 
5 
1 9 
2 
fa 9 
2 
2 0 
« . fa « « 22 
2 
9 
« 2 
« 8 0 6 
2 « 0 4 
2 4 0 2 
1 8 4 6 
1 3 0 2 
4 5 1 
« 9 
fa« faZ 
9 2 0 
1 2 7 
1 5 9 
0 0 9 
. 1 7 6 
I 
1 5 
3 0 
1 9 
« 1 
1 « 
9 6 
1 8 0 
8 8 
1 6 3 
1 « 
2 6 « 
l fafa 
2 5 
fa . 1 5 
l f a 
. 7 
1 
1 9 
1 2 
« 5 
1 1 
5 « 
1 
9 
2 
. 1 2 
. 2 8 7 
3 
« 6 
a 
. 6 8 
. 
i 1 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
B O I 
8 0 9 
a 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
I O / O 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
Ν . G U I N E E 
. C A L E u O N . 
. P O É Y N . F R 
Η 0 Ν D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L É 
C É A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 7 
6 9 
«a 
« i 
2 « 
1 
6 3 
1 1 5 
// 
9 5 9 
6 6 9 
2 9 0 
7 « « 
8 0 2 
6 6 2 
8 0 3 
6 6 8 
6 7 8 
F r a n c e 
J 2 
1 0 
9 6 8 
2 7 9 
6 8 9 
« B 
2 9 
6 4 0 
2 t 2 
2 t « 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 6 0 9 
1 4 2 7 
1 1 8 2 a 
1 1 6 4 
8 9 6 
1 9 
9 
1 
B 4 1 5 . i l H É U B L E S F R I G O R I F I Q U E S , NON R E P R I S 
0 0 1 
0 0 2 
O d i 
O L « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
o / f a 
0 2 6 
U U 
J d Z 
0 3 4 
D i o 
J i d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
Lfafa 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 / 
i l i 
3 2 2 
3 3 0 
l i ­
l l a 
l i ­
no 3 7 / 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« « d 
4 5 8 
«fa/ « d « 
4 9 6 
5 0 Ù 
5 0 6 
6 0 0 
60­
6 1 2 
b l fa 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 / 
0 « 9 
b l o 
OdO 
7 0 0 
7 0 1 
1 3 2 
7 « 0 
a 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F K A N C E 
6 É E G . É U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U K V É G È 
S U É D E 
F I N L A N U E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T h I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R K E 
H A E T E 
Y U U G U S L A V 
G K É C C 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A k O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
­ C . I V U I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H É K U U N 
. G A B U N 
­ Z A I R E 
A N G U L A 
E T F . I U P I E 
. A F A R S ­ I S 
• S O H A L I A 
. H A D A G A S G 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S O U 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
C U B A 
­ G U A D E L U U 
. Μ Λ Κ Τ 1 Ν Ι 0 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B R É S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A b . S E O U 
O H A N 
B I R H A N 1 E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
• C A L E D O N . 
S O G T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C c 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 
/ / 3 
2 
2 
1 
2 7 
l « 
1 2 
9 
7 
2 
2 6 7 
3 3 8 
5 6 0 
9 6 2 
5 1 1 
« 2 9 
1 7 
2 1 5 
loa 
1 J 2 
5 9 
1 5 2 
Obi 
7 7 J 
7 1 7 
7 9 B 
3 1 
5 1 
1 11 
1 0 1 
2 6 
1 4 7 
5 d 
3 9 
2 0 6 
2 7 
1 0 9 
9 1 
2 2 9 
5fa 
5 0 
« 5 
3 5 
1 4 7 
2 3 
2 4 
1 « « 
1 9 
1 4 
3 1 
4 6 
1 5 
l O o 
1 7 
4 9 7 
7 o 
l d 
1 2 
6 9 
1 2 Z 
Z 5 7 
2 9 
« 1 
1 2 
1 0 
7 7 
2 6 
3 9 
5 5 
« 5 
6 2 
1 7 
1 0 
z l 
i l 
2 1 
1 4 6 
1 0 « 
1 0 5 
2 0 5 
6 0 3 
9 7 6 
6 2 8 
I b i 
1 ) 0 
B U 
« J O 
7Gfa 
/«fa 
0 9 9 
8 0 8 
1 3 1 3 
3 0 1 
6 1 4 
5 
fa 3 
2 
i « « 
1 9 « 
3 9 
2 9 1 
3 1 
i 1 « 
5 ï 
î 2 5 
1 2 
3 5 
13 
1 
4 4 
1 7 
2 a 
l a 
1 7 
3 5 
1 5 
1 1 
9 9 
« 3 
6 1 
1 1 6 
2 3 
1 9 
2 
6 6 
. 
5 9 0 9 
3 4 2 0 
2 4 8 9 
1 6 4 2 
1 2 5 2 
7 9 1 
2 2 3 
« 6 6 
5 « 
9 0 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
2 2 
2 3 
2 2 
1 5 
S O U S B 4 1 5 . i l 
1 4 2 2 
2 3 9 
1 6 0 
6 4 3 2 C 
« 1 4 
i 1 
2 
2 
12 
1 2 
1 2 
1 « 
6 9 
1 2 8 5 
1 1 3 1 
1 5 4 
1 2 0 
1 3 
I I 
11 
fa 1 2 
I C 
. 5 
9 5 
2 7 
4 ] 
U 
2 
. 3 
9 5 
1 4 
2 4 5 0 
1 9 8 8 
4 6 3 
3 1 2 
2 5 6 
1 5 0 
2 3 
8 4 1 5 . 3 5 * 1 A U T R E S I N S T A L L A T I O N S FR I G U R I F I Q U Ê S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
G 2 « 
0 / 6 
J / l 
0 3 0 
0 1 / 
0 1 « 
0 3 6 
0 J 3 
0 9 0 
0 4 2 
Ο ' , ί ι 
U 9 d 
0 5 Ú 
0 5 / 
0 5 o 
0 5 8 
0 6 0 
O f a / 
Ufa« 
Gfafa 
0 6 8 
2 0 U 
2 0 4 
20i 
212 
2 1 6 
Z Z O 
2 2 4 
2 2 8 
Z i f a 
290 
299 
2 9 3 
Z o o 
Ζ 7 / 
2 7 6 
2 8 0 
269 
2 . 1 3 
3 0 2 
10b 
1 1 « 
d ì o 
3 2 / 
F R A N C E 
E É É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A É T Ë 
Y O U G U S L A V 
G R L C E 
T J R C U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
a U L G A n l E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
­ G . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G Ü 
. D A H U H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
• G A b U N 
. C G N G O B R A 
. Z A I R E 
a 
5 
5 
1 0 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
2 
1 
3 2 4 
1 7 0 
0 4 « 
6 8 9 
1 1 1 
5 / « 
5 « 
2 8 6 
2 z d 
0 4 1 
7 5 9 
5 6 0 
« o 7 
« Z 9 
0 5 5 
I C O 
5 9 
« I Z 
O i Z 
2 2 1 
1 5 5 
2 5 8 
4 1 1 
1 9 3 
1 9 2 
l fa fa 
l a 
« 9 « 
Z 0 1 
5 5 9 
31 fa 
« 1 7 
1 5 
Z 5 
1 7 
1 7 
l f a « 
Z J 
9 B 3 
« 0 
2 0 o 
3 2 
fa 5 
i l 
11b 
7 1 
« 5 
6 5 
«« 1 0 6 
, 1 6 1 4 
1 2 1 8 
5 2 4 8 
1 3 7 6 
1 6 3 5 
5 
6 6 
2 4 7 
« 8 6 
1 6 0 
6 9 2 
B 9 7 
5 6 7 
3 2 2 
I 2 7 1 
1 3 9 
« I B 
1 6 
6 7 
1 « 9 
« 2 
. l i b 
1 3 
6 
3 9 
9 8 
2 0 0 
2 3 5 
«« 3 
1 2 
2 3 
2 3 
2 5 
1 0 B 
2 6 
1 1 1 
4 
1 3 
5 5 
B 
7 0 
« 5 
bi 
« 2 
« 6 
2 0 7 6 
a 1 u o 1 5 9 5 
8 3 0 
« la . 2 6 
9 6 
1 9 « 
3 « 5 
1 7 2 
3 « 9 
u a 7 0 
3 0 « 
a 
1 0 5 
5 5 0 
6 
. 1 0 6 
5 2 
5 5 
2 1 
1 5 7 4 
1 3 6 7 
1 1 9 3 
1 5 4 
2 8 3 2 
9 
9 2 
1 
1 
3 
3 4 
1 4 4 
3 4 
3 4 
6 8 
2 9 
1 
. 3 
1 5 4 
fa2 
5 3 
1 2 
5 
2 
2 
a 
. a 
a 
1 5 
. 1 
a 
7 7 
. a 
. 2 5 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 5 
2 7 
4 
5 3 3 
7 3 2 
8 5 5 
7 2 0 
3 1 2 
a i e 
2 2 1 
1 1 2 
2 9 7 
A 2 5 
B 7 5 
5 2 8 
0 2 7 
5 0 5 
Z « 5 
1 / 
I B 
3 6 
« 0 
1 5 
1 9 
OOB 
U 3 2 
2 5 
« 1 
a 
/ O 
6 
2 6 
3 
1 « 
7 
? 
3 
6 6 
« 6 
. 1 
1 3 1 
1 
ι 1 
5 
a 
a 
. . 1 9 
7 
1 
1 1 
. 3 
2 
3 
1 8 
6 
4 0 
6 
1 0 
1 2 
1 
1 
1 
. 
9 9 6 
9 3 5 
0 6 1 
6 2 0 
« 6 7 
111 
i 
1 6 
I B 
6 9 5 
3 f a 0 
3 2 0 
7 6 9 
2 2 6 
3 5 
3 3 
7 9 2 
3 0 1 
1 6 3 
5 « 9 
6 7 6 
7 6 9 
2 5 6 
1 5 7 
5 
2 3 4 
4 7 3 
1 1 6 
0 4 7 
6 1 
1 0 
6 6 
2 1 
3 6 7 
U 
U f a 
1 7 
8 5 
8 
l ì 
a 
1 9 6 
7 9 
1 
5 2 
1 
2 0 3 
a 
1 
ιό 
Italia 
6 7 
« 5 
I I 
1 9 
8 
2 
2 
2 
1 
1 1 
5 
6 
« 1 
1 
2 
2 
(18 
5 6 
6 
7 9 4 
2 3 1 
5 6 3 
8 1 2 
5 6 5 
3 6 5 
3 1 1 
2 9 1 
3 8 0 
0 6 7 
5 7 2 
5 8 5 
2 7 9 
2 4 2 
5 
1 8 3 
1 6 
5 9 
2 4 
1 2 2 
6 1 3 
5 2 4 
6 2 1 
4 6 4 
5 1 
8 9 
8 1 
9 6 
4 3 
2 2 
1 7 4 
1 2 
6 7 
6 5 
1 5 6 
3 
6 
7 
7 
1 0 
4 
6 
9 6 
1 4 
9 
1 3 
4 6 
4 
6 
1 7 
4 2 1 
7 5 
2 
1 1 
3 
2 4 6 
1 
« 1 
9 
2 8 
0 5 
8 
2 8 
3 6 
5 
« 1 
1 3 
2 1 
1 7 
2 0 
7 3 
6 
2 5 
2 0 5 
9 6 3 
5 0 2 
4 6 1 
6 7 1 
2 0 2 
4 2 4 
1 8 9 
1 9 5 
1 6 2 
9 7 9 
0 2 9 
3 9 6 
6 5 3 
7 9 3 
5 
« 9 
8 9 
5 9 
8 8 
1 1 3 
4 0 1 
9 4 1 
3 7 3 
5 0 0 
5 4 
9 0 5 
5 9 0 
6 3 
4 1 
1 3 4 
1 2 1 
1 7 
1 2 
7 6 
3 2 
2 4 3 
6 0 
3 0 6 
1 2 
5 
1 4 
3 
1 3 5 
6 6 4 
9 
l a 
2 6 
i 2 8 6 
1 
2 
/ 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
■chlOael 
Code 
pojn 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 « 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 « 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
6 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
ooi 
0 0 2 
C C I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 ο 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
1 2 2 
3 1 0 
3 3 6 
3 4 2 
1 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« O u 
« 0 « 
M E N G E N 
EG­CE 
2 9 
4 
1 0 
2 5 
d 
3 1 
fa9 
d « 
1 5 
7 
l o 
6 5 5 
Z C 9 
Ζ 9 
9 
9 
5 
5 
5 
5 3 
1 
l i 
2 8 
6 
I B 
6 
8 
« 1 9 3 
i « 
« 1 
2 B 
2 ¿ 0 
4 7 
3 
1 
2 3 
ί ο 
« 7 
6 8 
1 9 0 
1 0 
7 7 
9 
« 5 
9 8 
1 2 
5 
2 0 
6 
8 
2 3 
2 3 8 
3 
8 
31 
7 9 
3 
1 8 / 
1 2 7 
9 I 
7 
/ « 1 7 
Z I 6 
1 « 1 
Z 7 
2 
1 2 0 
. 3 
1 « 
3 
2 5 8 6 8 
1 1 2 0 2 
1 4 6 6 5 
9 9 8 4 
6 6 6 7 
4 1 9 1 
7 0 2 
5 3 1 
« 7 « 
F r a n c e 
5 
. 8 
1 
. . 1 0 
3 2 
l i 
. . 2 3 9 
« . « 
. . 
50 
. . . 6 
1 8 
a 
5 
2 
1 3 1 
1 « 
. 5 
3 
. . . B 
1 6 
2 
d . 
B / 
5 
3 3 
1 
2 6 
5 0 
. 3 
. . / . 
. l f a 
7 7 
3 
. 9 4 
2 « 
. 
1 4 
faO 
2 
1 1 0 
. 1 
. • 
7 5 8 0 
3 2 2 6 
4 3 5 5 
2 7 7 6 
1 7 9 5 
I 4 e 0 
2 5 9 
3 5 3 
1 1 « 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
1 « 
1 
1 5 
2 2 0 
1 1 0 
1 C9 
9 4 
2 7 
6 
1 
9 
V O N H A S C H I N E N , A P P A R A T E N U . ( 
1 1 1 9 
7 6 7 
5 7 6 
1 0 8 3 
1 3 1 
1 « 7 7 
4 
8 8 
1 5 B 
3 6 1 
I C 9 
7 ¿ 1 
7 9 4 
1 3 5 7 
2 2 8 
2 2 7 
3 
3 
6 6 1 
9 7 9 
fal 
1 6 7 
4 
1(1« 
B l 
« 7 
1 0 7 
7 
1 8 
1 « 
21 
l f a 
i f a 
l o l 
7 
« 6 la 
6 
5 2 
1 1 
. 5 / 
1 1 
5 
/ O 
1 0 
9 
6 
2 
¿ B 
1 7 
5 
Ζ 
1 
2 
dfa 
¿ 1 
1 « 
3 6 
6 0 8 
1 6 2 
Β 7 
. Bfa 
3 9 
9 9 
l b 
« 5 
, Z ì i 
5 
2 
9 2 
« l a 
4 9 
ZG 
3 
. 1 1 3 
Z J 5 
4 7 
1 
. . . . 5 
5 
1 
1 / 
1 3 
l i 
1 « 
« 0 
1 
« 8 
1 
2 
21 
ti 
, 9 
5 
ä / fa 2 
¿ 
« 1 
. 2 
1 2 
1 5 
1 1 0 
1 
5 
1 « 
3 : 
1 
1 
2 . 
ί 
1 
2 
. , . , 6 
. , , . , 7 
1 
6 2 
2 4 
1 
, , 4 
5 
. 1 2 
! 3 
4 1 
2 3 
2 ä 
3 
2 
S 2 0 
1 
S 1 0 
2 
6 
5 
1 2 
10 
3 
B 
a 
. a 
3 
a 
, . 1 0 6 
4 
l 6 
. a 
• ' 3 5 
5 
! 4 
, 1 
a 
1 
. • 
5 5 3 5 1 
> 2 4 0 7 
î 2 9 4 3 
S 2 5 1 0 
> 2 3 8 7 
l 3 6 8 
1 6 
1 2 
2 6 6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i l 
13 
2 6 
Zfa 
1 2 
1 6 9 
2 2 
d d 
// 
8 
92 
a 
2 
1 
1 
1 5 
4 
3 
ifa 
1 
2 0 
i 
11 
3 7 
. . 
là 
2 3 8 
a 
B 
7 
. (.7 
8 
«/ 6 
. . . « « 2 
1 
. 9 
. . . • 
5 9 0 5 
2 3 6 9 
3 5 3 6 
2 1 0 2 
1 6 0 5 
1 2 8 3 
U O 
fafa 1 5 1 
Italia 
12 
2 
1 
fa B 
1 
11 
1 
1 
. 5 
9 9 
1 5 9 
¿ 7 
5 
5 
a 
5 
. . . . l fa 
. . 1 
. 1 
i « 
a 
2 
1 5 
/ 3 9 
1 
. 1 2 
i « 
« 1 
1 
4 9 
3 
9 
1 
2 
fa . 2 
1 0 
3 
. 5 
. 
a 
1 / 
/ . 9 
2 1 
2 « 
1 
/ . . 3 5 
1 « 
/ O 
. . 1 
1 4 
3 
4 6 2 7 
2 0 9 4 
2 7 3 2 
1 6 5 1 
6 2 4 
1 C 1 9 
3 1 0 
6 9 
« 7 
, C R A E T E N Z U R K A L L T E E R Z E U G U N G 
• 1 6 1 
2 4 7 
1 
> 1 0 1 
l 1 6 
1 9 3 / 
2 
a 
1 
» 3 
1 
7 
1 5 6 
> 3 
6 6 
1 9 
. 1 3 3 
1 3 
1 2 
, 4 
1 5 1 
7 7 
. > 9 5 
4 2 
5 1 3 
i « / 
3 0 4 
7 0 
290 
1 
19 
3 3 1 
/ 5 « 
U 
6 6 9 
902 
9 9 0 
H 
. 
2 7 
4 
3 
l f a « 
. 13 
/ « 7 
1 
/ 1 1 
. / / 10 
i . , 17 
4 
21 
. , 1 6 
11 
. 1 / 
a 
7 
a 
i 
6 
. . 
ΐ ifa 
1 
a 
. 2 2 6 
22 
3 
2 8 1 
9 / 
2 0 2 
t « 7 
. 292 
1 
2 5 
2 0 
1 2 / 
3 
« 0 
3 1 5 
1 5 9 
1 0 0 
1 1 6 
. 3 
« 9 9 
7 1 0 
, / . 
1 3 3 
1 a 
229 
15fa 
7 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
1 5 / 
1 5 5 
l fa fa 
3 7 0 
3 7 / 
3 7 3 
3 7 0 
J 9 0 
4 0 0 
101 
4 1 2 
« l f a 
«/« « Z o 
112 
- l f a 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
« d û 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 O 
5 1 2 
5 1 6 
i 2 i 
6 0 0 
fad« 
( , , , ο 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
fa«u 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
fafaU 
fat,« 
(.// fa7o 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 f a 
7 d 0 
7 Z 0 
7 Z « 
7 ¿ d 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
B U « 
» i l · ) 
6 1 2 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 Z 
1 0 C 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l o 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N G O É A 
E T H I U P 1 É 
. A F A R o ­ I S 
. K E N Y A 
. T A N / A N I L 
S E Y C H c L L . 
H O Z A M b l a í U 
. M A C A G A S C 
. R É O N I Ü N 
H A O R I C E 
¿ A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
C U B A 
D J H I N I C . R 
. o U A U E L O U 
. M A R T I N I . , 
J A M A Ï Q U E 
I I D E ­ , UCC 
C O U M o l E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E a U A I t U H 
P E R U U 
fa.<ÉSU 
C U L I 
J J L W I É 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I H A N 
S Y K U 
l K A K 
K A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A É É 
J O R D A N I E 
A r t A B . S E U O 
K U h t l T 
B A H R E I N 
K A T A R 
É l . A K A o É S 
O M A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I ( U t 
N É P A L 
B I R M A N I E 
I H A I L A N U E 
L A U S 
V I t T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A E A Y S 1 A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U K E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A O S T R A L I t 
N . Z E L A N D E 
. .. ' i ι l i . l t . . 
U C E A N . B R . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P U R T S F R C 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C É A S S Ë 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
7 8 
3 / 
4 5 
2 8 
l f a 
1 « 
2 
1 
2 
8 4 1 5 . 9 0 P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
O J d 
0 0 4 
009 
OH 
O Z « 
0 2 fa 
O Z d 
0 1 J 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
O U 
0 « J 
o«z 
0 4 3 
0 « f a 
0 4 8 
J 5 J 
0 5 / 
0 5 6 
0 5 d 
dfaC 
O u Z 
u f a « 
u o f a 
0 6 8 
2 0 0 
Z u « 
2 0 8 
2 1 2 
¿ Ί ο 
2 2 0 
//« / / Β 
2 3 2 
/ i o 
2 4 0 
/ « o 
2 6 0 
/ o d 
212 
2 8 0 
2 8 4 
¿ d d 
1 0 / 
U t 
J l « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
! « o 
1 5 2 
1 5 5 
5 0 Ü 
3 7 0 
5 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
F R A N C c 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 3 R T U G A É 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Η Λ Ε Ι Ε 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
I U K G U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A K U O 
. A L G E M l E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U U A N 
. M A U R I I A N 
­ M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. 5 É N É G A L 
G U I N E E 
L I B I R I A 
. G . I V O I R E 
. T O G J 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C 0 N G 0 6 R A 
. / A I R E 
A N G O L A 
. .VF A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. . ' . . . ' . " . ■ i l l 
S É Y C H E L L . 
H U Z A M B I Q U 
• M A C A G A S C 
. 1 . É U N I 0 N 
R . A F R . S U U 
E T A I S U N I S 
C A N A O A 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l t « 
1 1 
3 0 
fad 
1 9 
5 2 
2 4 7 
9 1 
n o 
. ' 1 
1 1 1 
0 0 / 
9 0 / 
U f a 
7 9 
2 0 
1 1 
1.« 
1 1 
1 0 9 
1 1 
1 3 6 
4 6 
l o 
5 J 
1 5 
2 8 
1 6 
5 3 3 
19 
3 0 
7 4 
9 7 2 
1 0 5 
1 / 
lo 
( 1 
2 2 2 
l l f a 
i i l 
8 2 3 
4 2 
3 5 8 
2 7 
1 2 6 
2 9 2 
2 4 
2 4 
3 5 
1 5 
lis 
2 5 0 
2 6 
3 6 
1 1 6 
1 9 1 
2 7 
o l « 
¿ « Z 
2 5 0 
1 8 
ii 1 0 9 
1 « / 
3 8 3 
1 0 9 
1 / 
2 6 2 
1 3 
la 
faOi 
1 2 
0 9 0 
5 5 B 
5 1 « 
1 1 / 
Í 5 0 
I faO 
O l d 
B i d 
« / 7 
F r a n c e 
1 8 
. 2 3 
2 
. . 6 7 
6 3 
u a 
a 
. 5 1 5 1 9 
/ 1 0 
1 
. . a 
1 0 1 
, . , 3 5 
5 0 
. 1 6 
7 
2 5 « 
7 9 
. I O 
1 0 
. . a 
2 7 
3 2 
7 
2 / 0 
1 0 9 
1 5 
H i 
2 
7 2 
9 7 
. fa a 
, 5 
3 6 
. . 5 4 
1 B 3 
2 3 
2 
17 1 
B 3 
. . , . « 1 
1 1 7 
a 
7 
2 2 7 
. 7 . • 
2 1 6 0 0 
9 4 5 8 
1 2 1 4 3 
7 5 7 6 
4 8 5 0 
4 1 6 4 
7 4 4 
1 0 6 3 
4 0 3 
M E C E S O E I A C H . 
d ' H 
0 6 4 
b l i 
6 9 9 
« 7 « 
fafal 
1 5 
229 5 H 
9 1 7 2 7 4 
b2i 
9aa 
4 2 7 
fa 9 4 
6 3 » 
1 6 
1 / 
3 0 5 
l f a « 
U f a 
6 0 5 
2 6 
9 1 a 
U f a 
d « 
2 1 1 
9 8 
4 9 
6 2 
1 4 3 
7 1 
a« 2 8 7 
I B 
1 5 
12 
2 0 
l i 
1 5 « 
fa') 1 6 
1 « J 
1 1 
3 0 
1 0 / 
« 0 
21 
/ b 
I O 
1 1 5 
7 5 
2 0 
1 6 
1 1 
1 0 
« 1 
5 3 
fa 9 
l i l 
i l ü 
« 5 2 
1 U 
. 2 0 4 
bl 2 1 9 
8 2 
a« 
1 
7 0 
1 3 
1 0 
1 « 0 
1 ί 
3 5 
2 
9 1 
7 t 
lfa 
2 
1 « 9 
5 0 8 
ae 
1 8 
. a 
. . 9 
1 0 
6 
« 5 
9 B 
1 ' , 
1 9 
1 3 1 
« 1 1 
12 
fa 7 
loa 
5 5 
3 
4 1 
1 
/ a 
1 
2 5 
ÌZ 
8 
5 
i 
1 1 
i 
1 
1 
1 
1 i 
«« l « í 2 5 7 
5 
1 2 
' 1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
7 2 3 
2 6 
4 5 
lå 
zi 
21 
1 0 9 
ai2 
a 
a 
I O 4 4 5 
5 6 1 1 
4 6 3 4 
4 3 3 3 
1 4 3 5 
3 1 6 
2 3 
5 7 
1 8 5 
Nederland 
2 
β 
a 
a 
, 1 « 
a 
. 1 
ZO 
1 
5 
1 3 5 
1 5 
. 7 
1 1 
. , . , . 1 1 
1 
. . 8 . . . fa« a 
4 3 
2 
. . . _ . 9 
9 1 
2 
3 7 
5 
1 « 
1 1 
2 « 
. 2 2 
1 0 
1 « 
1 
1 
2 6 
. . . . 2 8 8 
1 1 
I O 
. . . . 21 
1 1 
7 
. 2 
1 1 
2 
. • 
9 0 2 7 
4 2 6 8 
4 7 4 0 
3 4 6 5 
3 0 6 8 
9 8 2 
« 1 
Aì 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
t ö 
. 3 
4 2 
a 
1 5 
7 8 
5 
« , 5 0 
« f a i 
5 8 
1 2 
. . . . 11 
Β 
1 1 
l l f a 
a 
a 
. 1 2 
a 
4 
5 4 
a 
, 2 1 « 9 9 
3 4 
1 0 
9 
1 
5 4 
« 1 7 
2 2 9 
2 
1 Z « 
1 « 
1 « 
l f a 9 
a 
. . . . 9 1 
1 2 1 3 
. i f a 
1 3 
. 4 
¿ 1 4 
2 1 
1 0 3 
1 « 
. . . 1 7 
9 5 
1 « 
1 
l i 
. . . * 
1 6 9 1 2 
6 1 4 5 
1 2 7 6 7 
6 3 7 0 
4 6 0 4 
5 1 7 4 
3 5 6 
2 2 9 
1 2 2 4 
Italia 
7 8 
5 
« ii 
3 
1 0 2 
3 
7 
1 
2 Í 6 
6 9 0 
8 6 
6 9 
1 2 
. 1 2 . . , . 15 . . 1 « 5 1 9 9 
, 1 6 
« 1 
/« o 9 / 1 
1 6 
9 1 
1 0 5 
5 
1 7 6 
2 3 
« 1 
6 
6 
1 5 
. I B 
1 3 
5 
2 
2 1 
. . . « 9 a . Ti 
5 1 
« 1 7 . . 2 0 9 
1 6 0 
8 0 
« 1 . 9 
6 0 3 
1 2 
18 1 0 6 
7 0 5 6 
1 1 0 5 0 
6 3 6 8 
2 7 7 3 
3 7 2 4 
8 5 2 
4 2 2 
3 4 3 
DE H A C H I N E S E T A P P A R . F R 1 G O R I F I Q U E S 
« 8 0 
. 1 1 « 1 5 7 
6 « 
1 0 3 
a 
1 
1 0 
2 « 
I B 
11) 
2 0 
7 « 
3 
2 0 
. . 2 9 1 9 
4 
2 9 
l i 
1 4 
1 
1 
9 « 
2 
1 9 
3 
• 
1 7 8 
5 9 8 
a 
1 0 5 
3 6 
2 2 6 1 
7 
5 
3 
θ l i 
9 2 
β 
1 0 5 
1 6 
, a 
1 9 9 
1 6 
« 3 
. 2 6 
( 5 7 
B l 
. 1 B 9 
3 
. , 1 fa l f a 
« 3 . . . . . 1 Z 
2 0 
. a 
l i 
'1 
. . « 10 
a 
. . a 
a 
2 1 
a 
1 « « 
1 6 
­
1 3 0 0 
1 0 2 8 
1 0 6 4 
a 
2 9 2 
6 9 1 
4 
911 
« 1 1 
7 « 9 
8 9 
4 7 1 
1 2 7 6 
1 7 3 1 
7 4 
19fa 
a 
Z B B 
5 1 
4 1 
1 5 7 2 
, 1 5 9 
1 3 
fa2 
6 
Β Ί 
/fa 2 
1 9 
1 « 
1 0 
5 
1 
. a 
1 « 
5 
3 1 
. . 7 0 
2 9 
1 
i l i 
4 
5 
2 
1 
9 
3 5 
. 1 1 
/ fa 4 0 
7 
1 
6 0 9 
9 4 
2 1 
7 3 3 
2 5 4 
4 3 5 
1 8 1 8 
. 5 2 2 
3 
5 0 
5 4 
1 4 6 
lå? 
5 6 5 
6 1 2 
§ 0 8 
a 
9 
6 4 0 
5 7 0 
. 1 5 
. 2 
«/ / . . l i 
« lì 
1 9 
l i 
1 
. . 1 
1 5 
. 1 
1 / 
1 
1 
19 
2 
a 
a 
1 
5 
1 
2 
a 
1 
. 1 1 
1 
4 
2 8 1 
3 3 4 
9 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
217 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L l n d e r ­
i ch lüase ! 
Code 
pays 
112 
126 
4 3 6 
4 4 a 
4 5 6 
« 5 8 
4 6 / 
4 6 4 
111 
4 7 8 
«ao 
«a« 9 9 b 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 BO 
6 ä « 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
Í 3 2 
7 4 0 
BOO 
6 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 C 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L A N 
H A S C H 
K A L A N 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 6 
2 0 « 
2 0 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 a 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 J B 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « L 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n u 1 0 2 G 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A L Z E 
1 0 1 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 / 
0 5 0 
G 5 Z 
M E N G E N 
EG­CE 
d 
1 5 
4 0 
9 
5 6 
3 
1 3 
i l 
i 
1 5 
5 
2 5 
8 
1 / 
fa« 1 i 2 0 
i 
« 1 
7 
1 1 5 
1 / 5 
6 7 
/ l o 
5 0 
6 
1 5 
a 
7 
2 
1 / 
7 
I t 
1 
2 1 6 
6 2 
7 5 
2 5 
// 1 5
a 
9 
4 0 
3 
1 4 8 3 3 
3 6 7 8 
1 1 1 5 4 
8 4 0 1 
5 3 / 1 
2 1 7 1 
2 3 4 
1 8 0 
5 7 9 
France 
a 
■ 
/ 
• 3 
1 3 
1 5 
2 
■ 
1 
/ O 
7 
6 
a 
5 
. . 2 
1 
2 1 
o 
2 7 
id 
1 7 
a 
a 
. . a 
. 4 
1 
a 
« 5 
1 0 
2 
1 
. a 
2 0 
1 5 5 4 
2 6 2 
1 2 9 2 
7 7 6 
1 2 1 
5 0 2 
9 1 
1 2 1 
1 2 
OER OND W A L Z W E R K E , 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 
21 
9 
6 
3 
3 
2 
A U S S E N . 1 
I N E N . W A L Z E N F O E R O I E S E H A S ( 
DER OND W A L Z W E R K E 
7 9 3 
4 6 2 
1 3 1 
3 1 7 
1 0 7 9 
2 6 8 
1 0 5 
7 1 
2 4 8 
1 5 1 
1 1 9 
4 2 3 
1 8 6 
6 5 
3 / 1 
7 5 
3 1 
// 2 9 5 
2 9 0 
4 4 
7 3 
1 « « 
2 9 
Z 1 2 
2 1 
2 0 
2 
1 9 
M 
6 8 
l i t 
2 b i 
1 4 
7 1 
Ία 
7 
« 3 3 
6 5 
1 O l i 
2 5 
2 5 
5 
o l 
3 5 
2 3 
2 5 1 
4 5 
5 
2 
β 
1 0 
1 0 5 
l i d 
2 1 
5 
1 8 
6 a / i 
2 7 5 0 
6 0 7 2 
2 B 7 3 
1 « / « 
2 I C 9 
2 5 
212 
8 β 5 
. 
7 
2 
3 6 
« « 1 
3 4 
4 8 
1 6 
l f a « 
1 « 
2 0 
10 
B i d 
4 8 5 
I l o 
¿ 7 0 
1 0 0 
4 9 
2 2 
u 
1 1 
< F U E R K A L A N D E R UND 
3 6 9 
1 2 8 
2 5 7 
2 5 2 
1 6 « 
7 6 
1 fa 
6 
2 0 8 
6 1 5 
5 1 
2 4 2 
1 1 9 
6 
75 
1 9 
1 0 
2 5 
2 1 
1 « 
, . a 
. a 
1 
# 1 / 
9 
1 
1 
3 
5 ' 
Ί' 
W A L Z W E K Í 
5 
li LO 
1 
« i 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 1 
9 
6 
. a 
. a 
1 
3 
1 
a 
a 
5 2 
8 
« 
« 
1 
a 
6 
(>3 
2 
2 7 2 0 
1 5 Ι ,' 
1 
3 
a 
7 
1 
9 
1 
1 2 
8 9 
3 
Ί ι > 1 3 
2 
2 
a 
, a 
• 
1 2 2 7 5 5 3 0 8 
> 5 4 6 1 2 2 9 
ι 1 7 2 9 4 0 7 9 
1 1 1 6 5 3 3 1 3 
1 0 7 0 2 8 9 6 
S 2 1 8 5 3 7 
! 5 1 0 6 
ι 6 
) 3 2 6 2 2 9 
I t a l i a 
3 
1 5 
3 7 
5 0 
a 
, 1 7 
. 1 « 
. 3 
1 
5 
1 / 
. 1 « 
. . fa 8 7 
ib 
3 6 
1 6 1 
10 
5 
1 / 
i 1 « 
6 1 
fa 1 7 
1 / 
. 9 
2 0 
i 
5 2 7 8 
1 4 2 2 
3 9 5 6 
3 0 6 2 
1 1 9 9 
8 8 4 
1 0 
5 1 
6 
l É T A L L W A L Z W E R K E U . G E A S W A É Z -
. H I N E N 
f 3 8 5 9 4 
2 5 4 3 0 
1 0 1 
2 0 0 
1 0 6 2 8 
3 1 3 3 
1 0 5 
6 · ' 
, 
2 4 8 
1 5 1 
1 3 6 
2 4 3 6 9 
4 2 1 1 6 
4 6 0 
4 0 1 0 9 
4 6 9 
5 ( 
1 6 
2 2 
2 3 9 
2 6 9 
4 4 
6 6 
9 2 
U 
1 5 1 
2 0 
2 
1 6 
6 9 
6 8 
6 6 4 0 
4 3 6 
1 
l i 
u 
1 5 9 " 
1 2 7 2 
3 2 < 
2 4 1 
I O S 
1 1 
7 1 
1 6 
a 
i Ui 
7 D 1 
1 6 
2 0 
5 
6 1 
2 3 
1 3 8 
4 5 
3 
2 
. 1 0 
1 0 5 
3 1 5 
2 0 
3 
6 1 1 4 
1 7 5 2 
4 3 6 1 
1 9 o 9 
l 0 9 3 
1 4 1 6 7 2 
1 
, 6 2 
1 
1 5 1 
7 2 1 
É , A U S G U S S E I S E N 
I '. 
2 1 
l O í 
3 0 4 
6 2 
2 4 2 
3 3 9 
7 6 
1 5 
8 
2 0 8 
6 1 5 
3 3 
2 4 1 
1 79 
B 
6 1 
2 
• 
9 « 
/ O 
1 7 
5 0 
90 
. a 
. . 1 
9 
1 / 
1 
1 0 
2 
U 
. . 2 1 
a 
52 
18 
« T 
2 i 
a 
i 
7 
m 
4 
. si 
a 
t Ί 
30 
a 
i l o 
5 5 
1 1 3 
i 1 
/ -
1 2 3 6 
1 8 1 
1 . 0 5 7 
3 9 2 
5 7 « 
1 
7 1 
9 0 
2 3 
2 4 
Ζ 
8 
I J 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 S A É V A D U R 
4 3 6 C U S T A R I C 
4 4 8 C U 6 A 
4 5 6 Ü O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O O 
« o 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « J A H A I J O E 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 u E J L A T E U R 
5 0 4 P / R O U 
5 0 o B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 d A R G E N T I N t 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
o O B S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
fait I K A N 
6 2 « I S R A E L 
6 3 2 A K A d . S E O U 
6 3 6 K U W E I T 
6 « 7 E T . A R A B E S 
6 « 9 U M A N 
6 6 0 P A K U T A N 
6 6 « I I D E 
6 0 0 T H A I É A N D E 
6 6 4 É A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A É A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P U N 
7 4 0 H U N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 1 N . G U I N E E 
8 0 « N . Z E É A N D E 
6 0 9 . C A L E U O N . 
9 5 0 S O G T . P R O V 
Ï O O O M 0 Ν υ E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S E 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S É 2 
1 0 J 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 3 
2 « 
H 
3 3 
« 7 
l f a 
5 5 
( ,9 
ZO 
2 4 
3 d 
9a 2 7 
2 0 
9 9 
9 9 
4 5 
1 3 
2 8 
3 0 
1 4 4 
1 9 5 
1 Z 1 
3 9 3 
1 6 0 
3 Z 
3 d 
i l 
Z l 
1 3 
1 0 6 
33 
H 
1 5 
« u 9 
1 6 3 
9 « 
2 4 1 
d 9 
9 « 
1 1 
1 0 0 
1 0 « 
1 3 
3 5 1 6 7 
9 8 2 3 
2 5 3 6 « 
1 7 O l o 
1 0 6 7 6 
5 2 « 2 
7 4 f a 
7 1 3 
3 0 9 1 
France 
. 1 
. 1 « 
5 « 
5 3 
fa . 1 
6 9 
2 6 
1 3 
1 7 
. fa 5 
Z 9 
l i 
6 5 
5 6 
« Ζ 
1 
. 3 
. 1 
. 1 
5 
1 5 
1 2 1 
2 0 
1 
3 
5 
. . 5 1 
• 
3 8 6 1 
5 6 6 
3 2 9 5 
1 5 8 3 
2 5 2 
1 6 7 « 
3 6 9 
5 0 3 
3 7 
6 4 1 6 C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S , 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
2 
N e d e r l a n c 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
2 
1 1 
1 3 2 
fa , . 1 
, , 1 3 
I 3 
a 1 8 U 
a 
, 
2 1 0 
i i I 6 2 
2 7 8 
1 U l i 
1 3 
'. 2 0 
2 
1 3 
a 
, 
4 6 5 
9 2 
8 1 4 4 
5 1 9 6 5 
1 7 
9 
1 6 
2 0 
, 3 4 5 3 
1 7 
7 
2 7 2 1 9 4 
, , 
Ζ 1 4 
9 fa 
» 1 7 5 3 
1 3 1 5 
, 9 1 7 1 1 
3 
1 ι 
1 5 8 4 6 4 7 2 1 3 7 4 4 
1 0 1 5 1 3 1 7 3 6 8 4 
5 7 0 5 1 5 4 1 0 0 6 0 
4 0 6 3 3 6 4 6 9 1 9 
2 5 2 2 7 1 7 5 4 2 8 
1 3 1 7 2 6 1 2 4 4 
9 5 5 6 1 6 3 
1 2 1 1 5 1 
3 0 1 0 6 3 1 6 9 8 
Italia 
3 7 
2 2 
2 7 
4 1 
2 
. 1 6 
1 
2 0 
. 1 7 
1 
5 
3 6 
2 
2 0 
. . 2 3 
9 « 
1 1 3 
4 1 
2 1 7 
2 9 
2 3 
2 9 
1 
1 
5 
. 2 4 
. 
3 
5 9 
3 8 
5 B 
6 3 
. 9 7 
5 1 
1 3 
9 5 2 6 
3 2 4 1 
6 2 8 5 
4 7 4 2 
2 2 2 9 
1 4 6 5 
4 1 
1 3 6 
6 3 
A U T R E S QUE L E S L A M I N O I R S A M É T A U X ET 
L E S H A C H I N E S A L A M I N E R L E V E R R E . 
8 4 1 6 . 1 0 C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . O N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 B Y O O G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T O R U U I Í 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P U l C Í ' i í 
Q 6 2 i r . 5 1 ? i , » } C 
J 0 4 ¡ Î f i i r . f 
0 6 6 P O l i M A N i ! . 
7 * 3 » U L i A r l . f 
2 0 4 . « A c u t , 
¿ié . A i G t f . u 
¿11, l i H A f . A 
ïtfB H i n t ! « ! * . 
ieï »'..AHEKU'JK 3 3 0 A ­ M b C L A 
3 6 » M r u A H i U S u 
3 Î 0 R . A / R . S O U 
4 0 0 £ T A 1 S U N ] S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M t x l Q U . 
4 1 6 Q l l A T E H A L A 
4 > 2 Η Α Π 1 
4 a O C l l l ­ M l t l t 
4 B 4 V L N E Í U t L A 
5 0 0 t g t I A T E U R 
! > 0 « t i K E S I É 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 É I B A N 
6 0 B S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A É É 
6 6 0 ­ P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 a O T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C U R É E SUD 
7 J 2 J A P U N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 HONG K U N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H L N 0 E 
1 0 1 0 I N 1 R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ L É 
1 0 2 0 C L A S S É 1 
1 0 2 1 A É É E 
1 0 1 0 C É A S A E 2 
l u l l . t A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 « 6 2 
7 0 9 
5 Z 5 
3 1 8 
2 0 8 8 
9 2 2 
i l i 
1 2 9 
Ob') 
3 « 5 
2 1 1 
a « 9 
«fa! y<i 
:' '. f 
■ v i ­
n ι») 1 m I t i 
9 0 d 
ί! 
«UI 
IJ 
1 / 9 5 1 
/« 2 0 
1 1 / 
1 1 6 
1 6 0 6 
1 0 7 
3 7 
1 9 
2 9 1 
1 1 7 
5 2 
i b i 
l i l 
10 
1 5 
1 5 
4 1 
HO 
l i l 
5 5 
2 4 
2 9 
2 2 0 6 3 
5 1 0 0 
1 6 9 ö 6 
7 3 0 8 
3 blo 
5 2 0 9 
8 3 
3 7 6 
4 4 4 6 
2 9 
2 
fa« 3 9 1 
« 1 
«fa . . , 5 
1 « 
144 , a 
. a
a 
, 
. 
\\ 
, . , b<i 
. a 
fa 1 9 
1 
3 
« 1 
9 5 3 
« 6 5 
« 7 2 
2 7 8 
1 0 7 
1 8 5 
7 3 
bl 
9 
8 4 1 6 . 9 3 C Y L I N D R E S POOR C A L A N D R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E É G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N U R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 U A N E H A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
3 6 9 
1 2 2 
« 2 d 
2 7 1 
5 5 2 
8 5 
1 0 
1Ù 
I B B 
4 7 3 
5 0 
3 7 4 
1 7 1 
1 5 
l o l 
¿0 
39 
. 1 3 
. 2 9 
1 7 
. . . . . 2 
. . ÌÌ 
■ 
C Y L I N D R E S POUR C E S 
1 4 9 3 1 L 9 3 
4 L 5 7 8 
1 4 4 6 0 
1 5 2 2 1 
« « 
E T L A M I ! 
1 
2 
1 0 
1 
1 4 1 6 6 3 
6 8 6 4 9 
3 3 2 
3 4 2 
4 
3 4 5 
1 2 . " ! ­ , 
, 6 1 7 6 0 
8 7 3 5 1 
6 I 333 > sc; M 
4 0 
115 1 5 8 
t .?·.­! 
, 272 1 1 2 5 3 
. 59 . , a 
1 3 
3 5 
7 6 
, . 2 1 0 
1 0 8 
1 0 3 1 1 3 
3 6 0 
5 4 5 
1 
2 ' 
1 1 0 4 
1 3 6 ' 
6 7 
4 6 
2 4 
3 
, 
1 7 
l O I R S , E N 
I 
1 
8 
3 2 6 
5 1 
, U 
2 0 
1 1 6 
9 9 0 
8 8 
6 9 
1 9 
2 8 9 
1 5 7 
5 2 
3 3 2 
3 2 4 
I 2 0 
1 5 
4Í 2 4 0 
7 2 4 
5 1 
1 5 
I 
r 1 7 1 5 9 
1 3 9 1 3 
1 1 3 2 4 5 
î 5 6 1 5 
ι 3 0 1 5 
1 3 7 2 7 
! 1 
> 1 4 9 
1 3 9 0 2 
F O N T E 
ι 3 2 4 
9 6 
3 9 6 
i 
5 2 4 
8 5 
3 0 
1 0 
1 8 8 
4 7 3 
5 0 
3 7 2 
1 7 3 
1 5 
7 9 
3 
M A C H I N E S 
1 6 2 
6 1 
4 9 
1 8 
. 1 6 4 
1 
3 2 
. 5 
2 3 
2 9 
6 
SI lì 
, 1 2 3 
. 
1 5 8 
7 2 
7 2 
7 8 
. . 2 1 
1 7 
1 9 
5 3 9 
. . . 2 4 
9 
9 2 
. 6 1 8 
1 9 
1 8 
. . . 2 3 1 
2 
1 5 
. 1 0 
4 
9 
• 
2 8 6 1 
2 9 0 
2 5 7 1 
9 4 7 
2 6 0 
1 2 6 4 
7 
1 5 6 
3 5 8 
2 / 
. 5 0 
3 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
218 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Linder­
ichlüasel 
Code 
pays 
d b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 0 4 U 
W A L Z E » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A P P A R 
— 1572 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
F U E R 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
F U E R 
1 
1 
4 i 
« 7 
5 6 
3 2 
le 
1 « 
5 
1 5 
i i 
l e 
2 3 
1 3 9 
7 
3 7 2 
3 8 6 
9 8 5 
5 / / 
7 5 « 
2 8 7 
1 « 
32 
1 7 6 
France 
82 
5 9 
22 
21 
ι 
ί 
. 
K A L A N D E R U N U 
8 6 9 
( . 7 1 
7ufa 
042 
5 1 1 
9 o 
23 
231 
211 
t i f a 
1 0 / 
5 1 7 
« 7 7 
2 6 
1 1 1 
5 7 
« o 
1 1 
1 « 
5 5 
i « 
1 9 
1 7 
I B 
6 
6 
6 
1 
7 
1 2 
// 1 1 
6 0 
5 
1 / 
// 9 
1 8 
6 
11 
3 0 
7 
/« 3 5 
5 9 
4 
2 3 2 
BOO 
« 3 / 
9 5 3 
7 1 / 
3 1 / 
l f a 
2 3 
I b i 
« 9 
2 
3 / 5 
« 3 
9 
4 
. 2 
4 
1 
7 1 
1 1 3 
2 
1 
Β 
1 
a 
. 1 
l i 
fa 
. . . a 
1 
1 
i 
2 
fa 5 
1 
1 
i 
a 
■ 
6 7 7 
«la 
2 5 9 
2 2 0 
1 9 3 
l o 
l i , 
1 
« A L A N D E R U N D 
3 3 5 
B 7 
b3 
ooi 
5 b 
1 3 7 
fafa 1 5 
/ O 
1 3 
5 7 
6 3 
2 9 
7 / 
2 
1 0 
1 0 
1 9 
1 2 « 
2 
5 
3 
3 
5 
l o 
1 0 
3 0 
1 
3 / « 6 
1 8 
3 
3 
1 
2 
( 1 fa 1 
9 9 9 
2 0 3 
7 9 6 
5 5 « 
3 1 9 
B 7 
2 
1 
1 5 7 
M E U N U VOS 
1 7 
5 
1 1 8 
2 3 
1 2 0 
i 
i 
i 5 
5 6 
i 
1 2 « 
l i 
2 6 
lõ 
7 2 9 
l fa! 
i d o 
2 2 5 
1 2 7 
1 7 
1 
2 
1 2 5 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
R g 
N e d e r l a n c 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 3 
4 7 
5 6 
3 2 
1 4 
5 
1 3 
. 1 6 
2 3 
1 2 6 
7 
1 6 6 1 3 1 2 8 2 0 
1 8 3 1 3 
5 
a 
5 
9 6 7 
1 8 5 3 
1 4 6 0 
7 5 3 
2 1 6 
1 0 
1 4 
1 7 8 
Italia 
lõ 
2 5 
l i . 
I 5 l 
«fa 1 U 5 
« 1 
. 6 5 « 1 8 
W A L Z W E R K E , A U S A N D E R E M A L S G U S S E I S E N 
o l 4 7 9 5 
9 a l « 
å 6 9 6 6 3 5 1 0 
l i 
1 5 
J A L Z W E R K 
3 
J 
3 
R I C H T U N G E N Ζ UM Β 
A U F T E M P E R A T U R A E N D E R U N G 
A P P A R 
A P P A R 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
Î E R U H . V J I 
U E . N I C H T E L E K T R . W A R H W A S S E R 
»TE ZUM E R . 
3 
3 
d 
E U G E N V U N D E U T E R 
a . 
4 6 8 
i 2 1 7 
2 3 3 
3 
i 5 3 
5 2 
1 1 
1 1 
i 
1 · 1 
. 
: , K E I N E \ 
1 2 
2 0 
, 
2 
i 2 5 
i 2 2 
1 3 
3 
2 
( H A N D E L N 
G A E N G E , A 
1 E R E I T E R 
UM U N D S 
8 32 
l o i 
« 5 6 
1 6 1 
2 4 
1 0 8 
5 6 
2 8 
2 0 
1 4 
5 5 
3 4 
3 4 
7 5 
o 
6 
. 7 
I L 
2 0 
9 
6 0 
4 
9 
20 
9 
1 0 
. 2 9 
2 9 
7 
2 3 
3 5 
5 9 
4 
! 5 6 6 9 
2 5 73 
ι 3 0 9 7 
) 2 6 8 9 
, 1 4 9 1 
> 2 6 0 
1 3 
5 
ί 1 4 6 
( A L Z E N 
1 L 3 7 
1 6 3 
5 8 
1 
3 3 
> 7 
> 6 4 
5 
2 0 
L 2 
! 3 4 
6 2 
2 4 
1 6 
2 
2 
1 0 
1 9 
. 2 
4 
3 
i 
, i 
1 6 
2 
1 
2 
4 
6 
4 
3 
i 
1 
2 
2 
6 
1 6 4 9 
> 2 9 1 
2 3 5 8 
2 7 4 
> 1 5 2 
1 5 4 
1 
1 
3 0 
/ O N S T O F F E N 
9 
1 
. 1 Z « 
. 8 
. . . . 1 0 
1 
. . 1 
7 
9 
lo 
1 9 Z 
1 3 5 
5 7 
3B 
1 9 
9 
. 2 
1 0 
1 « 2 
4 
1 « « 
« . 1 
1 Z 9 
2 8 9 
1 9 
2 « 
1 « 
15 
. . 1 
O U K C H 
J S G E N . H A U S H A L T S -
JND B A D E O E F E N 
: I N E N V E R B U . O U N 0 E N 
. . . 
3 
1 
. 1 
κ Ρ 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 6 
O t O 
OfaZ 
Jfafa 
Z O « 
21-
2 6 4 
« 1 / 
■ a l · . 
5 J B 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
l u O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 Z 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
R J U H A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. D A H O M E Y 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A Ì G E N T I N E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S f a E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
2 
1 
7 5 
4 9 
1 5 5 
4 6 
l o 
l o 
I J 
n zi ι ί 22 
HO 
1 1 
9 3 / 
7 1 5 
1 9 7 
5 7 . 2 
8 9 5 
2 9 7 
Η 
3 5 
3 2 α 
France 
• 
9 9 
5 9 
« 1 
3 1 
2 
9 
1 
1 
• 
6 4 1 6 . 9 5 C Y L I N D R E S POUR C A É A N C R E S 
o O l 
U u Z 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
J d O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
J « d 
0 5 0 
0 5 2 
G 5 o 
Ο ο ΰ 
0 6 2 
O o « 
d o f a 
. 0 « 
iOd 
/ / O 
2 6 o 
3 / 2 
d d O 
3 9 0 
4 0 0 
101 
« 1 / 
4 6 0 
4 Θ 4 
5 0 d 
5 1 / 
5 2 8 
o O « 
faifa 
fa/« afaO 
o o « 
7 3 2 
8 L 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - t A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E o E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
J A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y O U G U J L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
J . R . S . S . 
P U L O G N t 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A É G E R I É 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H É X I Q U E 
C U L Ü H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. É A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 
2 
8 4 1 6 . 9 9 P A R T I E S D E 
O U I 
0 0 2 
J O I 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
O / f a 
o / S 
J I J 
0 3 2 
u i f a 
0 1 8 
û « 0 
û « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
Oib 
J 5 d 
OfaO 
OfaZ 
Ofa« 
O o o 
2 1 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 7 2 
5 0 0 
5 1 Z 
5 2 8 
o l f a 
o Z « 
fa(i4 
6 0 0 
0 9 Z 
7 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
a«i7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V t G E 
S U E L E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O T T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T G H E C O S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
T R I N I D . T O 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I L I N . S U U 
I N D O N E S I E 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
l 
6 
2 
J 
2 
l 
127 
9 9 3 
9 i i 
i o 9 
8 3 9 
«« ­■ 
U d 
2 9 0 
22a 
l i l 
l ­ b 
B 7 3 
4 5 6 
5 « 
3 0 9 
1 0 2 
6 7 
7 d 
6 4 
6 1 
« 0 
B f a 
« 1 
2 4 
1 « 
1 5 
« 0 
12 
1 0 
d l 
1 / 9 
3 1 
1 3 3 
1 2 
2 9 
8 0 
3 3 
d l 
/« 1 0 1 7 0 
l f a 
9 « 
6 6 
1 1 1 
l d 
B 1 6 
2 6 3 
5 5 3 
3 3 4 
« 9 9 
9 2 3 
5 3 
4 1 
2 9 7 
a 
1 / 0 
1 ­ , 
4 1 7 
211 
5 0 
/ 1 
a 
l i 
/« 1 7 β 
21 
1 0 
1 1 
a 
1 « 
5 
a 
a 
a 
1 3 
a 
1 6 
1 « 
a 
. . a 
2 
2 1 
6 
a 
5 
a 
9 
« 1 
1 8 
1 8 
1 
a 
I 
1 
a 
/ 1 2 3 7 
7 9 5 
««/ 2 9 0 17fa 
1 « 0 
a 
3 0 
1 3 
* 
Belg 
1000 RE/UC 
­Lux N e d e r l a n d 
1 5 9 1 0 6 
1 5 5 1 0 5 
4 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 5 
« 9 
1 5 S 
« 6 
a 
l f a 
1 0 
9 
a 
ι ; 22 
1 1 1 
u 
3 3 6 9 
1 3 4 4 
2 0 2 5 
1 4 9 1 
8 9 3 
2 1 0 
1 6 
1 6 
3 2 4 
E T L A M I N O I R S , A U T R E S Q U ' E N 
5 9 5 
1 2 
7 
1 1 2 5 7 9 
2 i à 
2 0 6 6 2 9 
1 7 9 5 9 6 
2 8 3 3 
1 1 8 
3 
2 8 I 
2 8 
a 
a 
1 0 4 6 
6 5 8 
9 1 0 
a 
5 9 6 
3 8 9 
74 
/ 9 0 
Z I « 
7 1 7 
1 4 3 
7 6 7 
9 i l 
«« 2 9 5 9 9 
5 « 
5 7 
fa­. o l 
« 0 
6 5 
2 3 
4 
. 3 5 1 7 
« 1 0 58 101 25 i n 7 25 7 1 
3 3 
1 0 
2 
8 5 
6 5 
1 6 
B 7 
bl 
1 1 1 
1 6 
Β 3 4 7 
3 4 1 2 
4 9 3 6 
3 9 5 6 
2 2 8 2 
7 2 1 
2 5 
7 
2 5 6 
C A L A N D R E S ET L A M I N O I R S , S A U F C Y L I N D R E S 
E 4 5 
122 
l f a / 
« 5 7 
J U « 
« 5 0 
221 
4 4 
1 2 3 
I J / 
1 7 9 
1 7 1 
1 8 3 
/ l f a 
1 5 
f b 
11 
5 9 
i l i 
3 1 
7 0 
« 5 
2 6 
1 5 
«« 1 2 3 
1 1 5 
1 2 
1 J 
3 9 
1 0 
2« 103 lfa « 1 
1 6 
1 « 
« 9 
7 6 
1 0 
1 1 2 
3 9 1 
221 
U i 
U B 
« 5 d 
1 7 
2 1 
5 7 1 
2 7 
. 6 5 
5 7 
3 3 4 
« 1 
1 3 4 
i l i 
1 Ί 
»1 
10 
5 3 
2 1 0 3 
1 0 5 3 
1 0 5 0 
6 2 5 
3 8 3 
8 8 
4 
1 2 
3 3 7 
A P P A R E I L S POUR T R A I T E M E N T OE 
T E M P É R A T U R E 
ET C H A U F F E ­
2 9 1 3 
3 
6 
3 
3 
3 
H A I 
, E X C L . L E S A P P A R E I L S 
1 A I N S N C N E L E C T R I 
8 4 1 7 . 1 0 A P P A R E I L S POUR L A P R O D U C T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M O N D E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
« 4 
1 
3 
1 
1 
1 
J U E S 
OE 
5 
i 1 6 5 
« 1 6 
2 
a 
a 
. , 3 5 
a 
a 
a 
a 
■ · a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
3 
S 
1 
Γ 2 6 1 
S ' 8 2 
2 7 9 
6 7 
5 4 
1 0 
a 
1 
1 2 
E R E S P A R 
1 0 1 
zfaa 1511 
a 
247 ai 220 
i i 
H i 
9 9 
1 1 9 
1 6 9 
1 4 2 
8 2 
1 4 
«« 17 5 8 
. 1 0 1 5 
« 2 
2 6 
• 2 fa 1 0 « 
2 5 
1 2 
a 
3 8 
1 0 
2 « 
1 7 
1 « 
« 1 
l a 
1 « 
9 
7 6 
fa 2 8 7 8 
9 7 5 
1 9 0 4 
1 4 2 4 
6 9 0 
2 0 7 
9 
5 
1 9 3 
C H A N G E M E N T 
Italia 
lã 
2 i 
l i • 1 9 9 
ili 5 0 
. 7 5 7 
I H 
2 
F Ú N T t 
1 5 
i 
2 
2 6 1 
. ■. 
2 8 
1 
. 1 i 
ι*. 1 3 
• • ­• I H 4 
• • i . ­ι ι ¿ 
• ' t 
• 1 2 
4 
• • • • • ­* 3 9 5 
2 Θ 1 
1 I ·­
6*J 
3 3 
11 
• 4 1 8 
3 0 2 
2 2 
3 2 1 
• L 9 1 
4 
I') 
i b 
1 0 
1 3 
i b 
. <· 6 0 3 
6 4 5 
'5? 3 1 
7 3 
Ί 
b 
li 
ue 
D O M E S T I Q U E S . I l . ι 
J E U T E R I U M 
. a 
ET S E S C O M P O S E S 
. a 
• 
i 
i 
* i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
219 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
A P P A R 
B R E N N 
0 0 1 
0 0 / 
υ Ο ! 
06 fa 
soa 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
A T E Z L 
S T U É F E 
1 If 
F r a n c e 
E N N E N ODÉ 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
Λ A U F B E R E I T E N V U N 
•i J U L ­ ­ , ZUH B É H A N O É É N 
6 
1 2 
1 2 
23 
1 
1 1 
6 8 
3 2 
3 5 
1 1 
1 
2 3 
Q 
■ 
2 J 
l i 
4 L 
6 
J « 
1 1 
. 2 3 
W A E K M É A U S T A U S C H E K 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
0 / « 
0 / 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 d 
0 3 6 
0 « u 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C5fa 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
221 
210 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 « 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
« 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 o 
5 1 2 
5 2 8 
faOO 
6 L 4 
6 0 a 
6 1 2 
bib 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 o 0 
6 6 « 
6 6 0 
6 8 · » 
7 0 0 
7 J 1 
7 Ofa 
7 0 6 
7 / 8 
7 3 / 
13b 
HC 
6 C 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
1 
2 
o 
5 
1 
I 
1 
1 
« 
1 
1 
4 5 
2 0 
2 5 
6 
« 8 
a 
0 8 C 
0 0 9 
« 7 1 
3 0 9 
9 « / 
4 5 7 
2 0 
1 0 9 
l o o 
6 6 8 
/ J f a 
1 4 6 
9 5 4 
1 « / 
1 0 5 
5 2 2 
2 6 1 
6 5 5 
6 9 6 
9 0 6 
6 6 9 
l f a « 
1 1 / 
7 3 7 
fa o 1 
1 1 / 
3 
5 
9 1 
4 9 4 
5 6 
Z / B 
Β Ζ 
¿i 
1 1 
6 
i 
5 
1 « 4 
3 
i « 
3 
7 9 
7 
7 2 
1 9 a 
3 
« 5 
i d 
1 « 
o 
3 5 0 
2 5 / 
9 9 
1 6 
1 « 3 
5 
1 0 
2 
5 5 3 
8 
2 
3 3 3 
3 5 
2 B 
1 3 7 
5 
8 2 
3 
8 
6 1 9 
9 4 
1 0 3 
1 9 
6 3 
4 2 
2 0 
0 2 3 
2 1 3 
4 3 5 
5 2 
9 
fa« d 
1 1 
2 
4 4 
3 1 7 
1 / 
fa I 
6 7 
3 5 
1 3 
3 
2 7 
1 « 
3 8 
9 « d 
6 C 8 
1 « 1 
fald 
( W o 
/ ­ . O 
l « f a 
d „fa 
« 9 1 
G R . 1 S S K A F F E E H A S C 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
O l d 
0 1 6 
G « u 
0 4 2 
0 « f a 
C « t l 
G 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
C o / 
««« 
1 4 9 
9 1 
1 l f a 
9 
1 / 
1 
/ 1 
2 
1 0 
2 0 5 
2 9 2 
d i 
5 1 
2 
fa« 3 7 
5 « 2 
. o 8 2 
5 4 1 
1 0 1 « 
i ù ò 
6 3 
a 
t 
( ¿ 1
7 
7 
5 6 
1 / 
fal 
61 
5 0 
5 2 6 
1 7 o 
1 5 « J 
4 2 « 
. 1 3 
« 0 3 
« 0 6 7 
6 6 
a 
8 7 
1 6 . 
¿ i 
3 
7 L 
. 1 1 
6 
3 
. i l f a 
3 
1 « 
3 
7 9 
7 
. ¿ 3 
. « . 0 
8 
b 
. 3 9 
3 
1 5 
2 5 
i 
,­
d i d 
7 9 
l t d 
3 5 
15 
d l 
2 0 
9 3 
1 2 8 6 
4 . 
1 « 
1 « 0 2 7 
2 8 2 2 
1 1 2 0 5 
1 399 
221 
3 3 4 5 
2 5 7 
faOfa 
fa 51 fa 
­ι I N E N U N U 
1 3 
11' 
l í 
'. ■ 
/ U N ­ l A J I U A K 
l 
b 
, . . 1 
4 a 
4 6 
1 
'. i ' 
6 7 3 6 1 
4 6 7 
9 5 1 
1 1 5 4 9 9 2 
1 9 5 5 0 
2 4 5 4 
• 1 
1 4 
6 6 8 3 
i 
22 1 0 
2 1 4 3 
1 « 1 3 
i 3 
3 1 6 5 
; 2 3 0 
1 1 
1 0 
1 6 3 
1 5 
3 2 
76 
1 
l 
a 
1 
2 
2 
2 
9 
2 
1 
5 
1 
1 9 5 
2 5 7 
96· 
4 7 
1 9 
2 6 
3 
2 4 
0 E R G L E 1 
1 
1 
1 0 
i l 
22 
1 7 
) 1 6 
a 
Ι , 
a 
) a 
a 
'. ' 
3 
1 a 
2 
. 1 8 
3 0 2 
! 2 
a 
1 31 
'. a 
> 2 5 2 9 
l l 5 e 9 
ι 9 6 0 
' « 1 « 
1 2 0 8 
1 4 1 8 
) > 1 0 
) 1 2 B 
. H E N . t L E K T R 
> 5 
1 3 » . ! 9 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
. a 
. 
. • 
(BR) 
I U I a 
3 1 S T R A H L T E K K E R N ­
I I V E N A B F A E L L E N 
1 
2 
1 0 
4 
5 
4 
2 
« 
1 2 
1 6 
1 6 
. • 
« 5 6 
9 5 4 
0 2 2 
. i l l 
6 6 9 
2 0 
9 7 
1 1 5 
3 9 9 
1 75 
9 3 
5 / 1 
9 0 4 
9 
1 1 1 
7 1 
7 9 0 
2 8 
1 0 
, l « o 
3 8 
B 
• , 7 7 
2 7 
«i 
1 6 
1 0 1 
5 5 
l fa 
i i 
6 3 
/ i 
10 
2 2 2 
5 5 
i l 
­9 
1 
2 5 
l 
. 2 5 
/ 1 1 
«fa i « 
1 / 
i i 
. 
4 2 1 
7 o 2 
6 5 9 
¿¿9 
7 2 9 
7 2 9 
1 4 
6 3 
7 0 6 
. U E H E I Z T 
3 
Ib 
bi 
7 
1 0 
1 
1 1 
1 
1 0 
1 0 
i « 
a 
2 
. 1 
. 1 
• 
/ 
2 
/ 
1 5 
8 
6 
/ 1 
i 
8 9 0 
5 0 6 
9 5 7 
1 2 9 
a 
6 4 7 
. 3 
2 6 
9 7 
« 6 
1 « 
3 1 3 
1 5 9 
2 6 
1 « 0 
1 5 8 
9 0 
2 8 6 
3 4 3 
1 
1 2 
« 9 
3 0 0 
1 / B 
I B 
3 
2 
1 
bl 
30 
213 
S 
fa 
fa« 1 7 5 
3 
i 9 
. . 3 « 8 
B 9 
I B 
. 1 3 
. 2 
1 
i l l 
. . . 1 7 
. 1 5 
1 
3 6 
. 1 
lfafa 
« 1 5 
1 7 
« 7 
1 7 
7 
7 6 5 
1 « 0 
i l l 
2 
. 1 3 1 
a 
. 1 
1 « 
6 
7 
. . 1 
. 
3 8 
C 1 5 
962 
533 1 5 o 
3 / 1 
4 B 5 
. 6 6 
1 3 1 
6 5 4 
« 1 / 
1 0 7 
1 « 
9 2 
a 
2 1 
a 
1 0 
1 
a 
1 i b 
2 5 5 
7 2 
4 7 
2 
fal 
3 3 
3 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
c « 1 7 . 2 u A P P A R E I L S Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
u „ 3 
d o o 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
l o l 1 
l ü / ü 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
AIRES 
Ε Λ Α Ν Ο Ε 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
R Ü U H A N I E 
B R É S I L 
J A P U N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
C L A S o E 2 
C É A S S E 3 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
. S É P A R A T I O N OU R E C Y C É A G É O E S C O P B L S T I B L E S M I G L E ­
I R R A D I E S 
6 « 1 7 . 3 0 E L H A N G E O R S 
0 0 1 
0 0 / 
Ü 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2b 
J / d 
0 3 0 
0 1 / 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
o«a 
0 5 0 
0 5 2 
C5fa 
0 5 6 
OfaO 
Û 6 2 
0 6 4 
OfaO 
U f a 5 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
. 2 0 
¿ 2 « 
2 90 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
/ o « 
2dd 
102 
J l « 
3 1 8 
3 2 2 
d i O 
H 1 
i i d 
11b 
3 6 6 
3 ro 
3 7 2 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 3 2 
« l f a 
4 « 0 
« 5 3 
« 5 o 
« u ¿ 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 « 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
faifa 
6 2 4 
b l 2 
bib 
6 6 0 fafa« 6 3 0 
□ 8 4 
7 u u 
7 0 1 
7 0 6 
7 d d 
7 2 8 
7 3 2 
7 d f a 
7 4 0 
d o j 
fau9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B É É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O C G U d É A V 
G K É L É 
T J P l a U l É 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
l L H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
É U É G A K I É 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U D A N 
­ N I G E R 
­ S E N E G A L 
G U I N É E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. D A H U M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. G A B U N 
. C O N G U b R A 
. Z A I R E 
A N G U E « 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
H U Z A H B I W U 
. M A D A o A S C 
. R É U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
6 A H A H A S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I 1 D E S O C C 
T R I M D . T O 
• A R O B A 
. C u R A G A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E . U A T E U R 
P E R O U 
B R É S I L 
C i i l L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A ' . 
S Y K I L 
I R A K 
I R A N 
U R A É É 
A R A B . S E U U 
K O W E I T 
P A K I S I A N 
I « U t 
T H A Ï L A N D E 
L A O S 
l N U O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C O K E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T K A É I É 
. C A É E Û O N . 
S C O T . P R O V 
M C N U E 
Î N I R A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A É L t 
C L A S S É 2 
. É A H A 
. A . A J H 
C L A S S E 3 
1 0 
7 
1 2 
1 2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
« 1 
2 
1 2 
1 
1 
3 
2 
2 
« 
1 1 « 
«fa t
22 
12 
21 
l 
2 
i l 
6 « 1 7 . « 1 A P P A R t l L S Δ 
U d i 
OOZ 
0 0 3 
l d « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 d fa 
u ■:, d 
O o Z 
DE B O I S S O N S 
F R A N C E 
B / É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U K V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
H A É T E 
YUGGOSÉAV 
G R I C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
I C H E C U S L 
i 
l 
l 
l 
4 9 
7 4 
2 6 
4 6 
l u 
I 5 8 
3 7 3 
l d d 
2 1 5 
1 5 6 
U 
­b 
J U P U U R T R A I T E M E N T D E S U E C H t T S R A Û I O ­
5 7 
4 6 
. 1 5 6 
2 6 2 
5 7 
2 0 5 
1 5 8 
«Õ 
6 
1 7 
1 0 
1 5 2 7 
1 5 1 7 
ât T E M P E R A T U R E 
7 9 6 
0 0 7 
6 3 7 
«fafa « 5 1 
„ 7 1 
7 « 
4 9 2 
fado 
l f a 7 
7 J i 
« « 7 
9 5 0 
O d d 
­ u l 
4 9 4 
8 6 9 
¡ 7 7 
4 3 8 
3 0 8 
« 1 « 
4 6 9 
6 1 7 
1 4 3 
u 3 Z 
5 1 5 
Z d 
¿ 5 
3 6 0 
Z 3 « 
1 4 3 
0 4 3 
2 G B 
2 9 
3 4 
10 
10 
1 9 
5 Z 9 
1 1 
1 5 3 
1 3 
1 6 7 
3 1 
Z 1 5 
3 1 1 
1 « 
3 1 
l f a 
6 2 
« 7 
13 
aou 
7 5 5 
5 9 3 
1 0 6 
fa«o 
1 5 
1 1 3 
l o 
2 7 9 
i l 
1 1 
6 6 5 
1 1 2 
1 5 
3 4 3 
2 o 
5 72 
1 9 
3 4 
2 6 0 
• · 2 9 3 
2 9 
1 7 4 
I 7 j 
7 0 
0 1 5 
36 3 
fald 
Z J Z 
I I 
3lb 
3 2 
1 5 
l d d 
3 Z B 
4 2 
2 4 1 
Z 9 d 
1 7 0 
5 6 
1 « 
U o 
« Z 
1 1 1 
6 7 7 
5 5 6 
1 Z Ú 
4 4 6 
3 1 3 
0 3 J 
0 9 7 
Z d i 
5 2 « 
2 
. Z 
* 1 
1 
i 
1 
1 0 
1 
1 
2 
i t 
b 
1 0 
« 1 
9 
1 
l fa 
2 3 , 
9 9 C 
3 9 7 
0 1 « 
« 2 7 
, 2 5 
3 9 
1 1 « 
3 3 
Z l 
Z « ' 
6 6 
2 4 6 
2 9 3 
2 4 2 
2 5 0 
o5 fa 
E « 7 
7 8 « 
1 3 
fa« 1 2 1 
« a d 
1 0 « 
. 1 
3 « 5 
0 1 6 
6 8 
9 
la« . 3 3 
2 0 
1 0 
1 
5 1 0 
9 
6 3 
1 3 
l f a 7 
2 8 
. 1 0 0 
. 3 1 
3 
3 « 
Z 7 
Z 3 
. Z 1 7 
1 7 
8 9 
l d l 
3 5 
1 C 7 
1 0 
. 3 0 
1 1 
t f a 5 
4 
. 1 1 7 
1 « 
1 
. 1 
5 7 5 
3 4 6 
7 0 
5 
2 « 
8 
2 3 
9 5 
«fa 1 7 1 
. . 9 1 9
4 
1 5 
. 2 
, l f a « 
. 3 
. a 1B 
« 2 
■ 
7 0 3 
6 3 8 
C6 5 
C O I 
1511 
««fa 8 2 5 
72 7 
6 1 6 
1 « 5 1 
1 0 
1 0 
1 2 2 4 
9 3 1 2 
1 8 0 5 
1 9 6 
1 0 7 
4 
2 4 6 β 
3 4 6 1 
7 4 1 3 7 1 
1 
2 
4 6 1 6 
2 6 3 1 7 2 1 
3 2 2 
« 8 1 6 
8 1 5 3 1 
4 6 7 1 
2 3 3 5 
1 3 0 9 
1 2 
5 6 
1 
1 4 1 
1 9 
7 9 
5 2 5 1 
5 2 6 
2 3 : 
4 4 6 
3 8 
a 
4 
9 
8 
9 
: 2 
; 
. 
. 1 ! 
4 7 
1 
. , 6 
1 
a 
. 6S 
S 
4 1 < 
, , a 
. . . . . 15 
. . 9 1 
1 
U 
1 
t 
6 e 
3 
1 
. 2 
U 
1 3 
l 1 
1 
1« 
« 3 
/ . . . t 
3 
33 
. . 3 
5C 
. « 
9 5 3« 
6 3 1 C 
3 2 2 ' 
1 3 3 Í 
5Θ3 
8 7 r 
5 L 
4 1 
I O l í 
C H A O F F A G É E L E C T R I U U E 
C H A U D E S 
« 7 9 
0 9 Z 
d 7 B 
6 4 2 
7 5 
2 3 7 
1 1 
1 7 1 
1 « 
9 3 
4 0 0 
9 0 7 
4 5 5 
212 
¡1 
51fa 
U f a 
5 5 
1 5 
1« 
a 
6 7 
I 
« 1 
1 « 
a 
. 1 
. . 1 1 1 
U 
5 6 
1 « 
. . 1 « 
1 0 
1 5 
■ 
2C 
a 
1 1 4 
« 1 
I l 
2 0 3 
5 3 
2 2 
5 
3 É 
a 
" 
a 
: 2 
I 
1 5 
2 
1 
i 
a 
6 6 
3 0 2 
1 4 
a 
7 6 
3 
a 
5 9 B « 
3 6 8 6 
2 0 9 1 
9 9 6 
4 3 « 
6 4 5 
a 
3C 
4 5 C 
1 
2 6 
U 
1 5 
1 0 
7 
2 
1 
4 3 
a 
Zfa 
. . « 
6 9 
o 9 
. . . 
1 3 2 
4 6 5 
2 9 5 
. 0 2 0 
« 0 7 
7 1 
« 5 6 
« 6 7 
3 8 1 
« 7 8 
1 2 7 
B d 9 
(>02 
« 7 
1 9 8 
i l l 
269 
66 
« 0 
. i f a O 
1 5 o 
2 1 
1 7 0 
l « f a 
. 9 
Z 
faB 
1 1 
B 
« I Z 
1 
. . . 1 9 
2 
o l 
. . î 
. . 2 
. 1 0 
1 
1 9 
. 5 
1 9 B 
I b i 
1 5 
l i 
. . . . 1 
, . « . faO 
1 
o « 
I B 
1 0 
1 0 6 
21 
Π 
1 
6 
1 U 9 
B 
3 2 3 
1 Z 1 
8 0 
l a « 
7 
9 7 
1 7 
. 1 1 3 
1 
5 
6 Z 
1 8 7 
1 6 « 
« 6 
1 
« 7 
. • 
9 1 9 
9 1 2 
0 0 6 
9 2 7 
1 9 3 
1 8 1 
« 2 
1 5 2 
B 9 9 
­ A C 1 I F S 
9 
1 
5 
5 
1 
1 
i 
1 
1 
3 5 
1 7 
1 7 
5 
2 
1 0 
1 
POUR L A P R E P A R A T I O N 
1 2 
n e 
9Í : e 
a 
. . 
1 , 
le , a 
. . 1 
. ­
1 « 
2 U « 
fa7U 
. 5 8 
1 1 1 
u 1 0 8 
1 2 
B 9 
1 1 1 
« 0 5 
1 
2 2 
, 1 5 
4 
2 6 
• 
2 
1 
1 
0 8 9 
3 7 4 
7 4 7 
6 0 0 
. 4 2 8 
. 6 
8 6 
2 3 7 
1 5 8 
3 3 
6 8 3 
3 6 2 
1 1 6 
4 3 3 
2 8 1 
2 6 7 
6 7 4 
3 4 2 
1 
6 5 
1 6 « 
5 « 7 
3 3 2 
6 3 
2 8 
1 0 
4 
1 2 2 
5 5 
0 2 4 
1 4 
1 7 
1 6 6 
2 1 0 
1 2 
2 1 
7 9 5 
2 6 1 
1 0 6 
2 
4 8 
. 6 
6 
2 7 9 
, a 
. 5 1 
. 1 2 4 
6 
3 7 1 
1 3 
3 8 8 
3 4 
1 2 7 
2 0 
1 4 3 
5 8 
3 4 
5 7 6 
2 0 2 
5 3 5 
1 3 
a 
2 8 7 
1 
a 
4 
2 3 
1 5 
1 2 
. 1 0 
i 
a 
1 1 3 
5 3 2 
8 1 0 
7 2 3 
1 8 5 
9 4 5 
8 6 3 
1 6 0 
3 0 7 
5 4 2 
4 1 3 
6 B 3 
9 3 
4 6 3 
. 9 6 
. 6 « 
2 
2 
1 4 1 
4 7 5 
3 9 7 
1 7 6 
1 4 
5 0 1 
1 2 7 
1 9 
1 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
22C 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EG­CE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
< t « 
.lfa t 
200 
20« 
206 
Ζ U 
210 
248 
Ufa 
336 
166 
1 7 / 
390 
400 
404 
484 
5 0 6 
600 
faO« 
021 
I 12 
740 
800 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 3 
75 
1 1 
1 5 1 
10 
7 
0 3 2 
5 1 / 
22 1 
9 1 9 
fa« 5 
/ 79 
5 
3« 
2 1 
29 
10 
26 
21 
30 
27 
3 
3 
5 
183 
92 
92 
67 
76 
3 
IC 
1 1 « 
5 
1 1 
ι 
13 
5 
6 9 7 fa«fa 
0 5 1 
789 
5 3 5 
246 
1 
22 
1« 
GROSSKAFFEEMASCHINEN UNO J E K G L . , NICHT ELEKTRISCH B E H E I Z ! 
0 0 1 1 8 « . 3 4 
0 0 2 3 0 i . 11 
0 0 3 3 2 
004 36 . 2 0 1 
022 43 
036 « 
C 36 6 
0«0 23 
042 66 
046 3 
050 3 
204 2 
206 45 28 
212 5 5 
60« « 
800 3 
1000 512 «O 23 17 
1010 282 3 23 17 
1011 231 37 1 
1020 158 1 
1021 81 
1030 72 36 
1031 1 1 
1032 56 3« 
1040 
HED.-CHIRURG.STER ILI S 1 ER APPARA TE, ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 
Ou/ 
003 
00« 
005 
02/ 
028 
030 
01/ 
Li« 
036 
Old 
040 
C«/ 
050 
012 
0 56 
204 
208 
212 
/lfa 
2/0 
248 
260 
272 
/■).'■ 
302 
31B 
i/.' 
130 
334 
346 
35/ 
J70 
17¿ 
390 
« ,Ί o 412 484 500 50« 512 
fa OB 
612 
616 fa/« 
Í.3Z 
6 8 0 
6 9 / 
(.9o 
700 
728 
1 1 / 
740 
BOO 
609 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
K i l l 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 
33 
27 
20 
7 
5 
5 
i l 
« 1 
5 
4 0 
1 0 
11 
2 
1 3 
l o 
2 « 
1 
3 « / 
3 
l u 
3 
1 6 
1 3 
5 
2 
1 
2 
i 
1 
2 
1 
2 
2 
i 
4 8 6 
H ' 5 
3 o 0 
1 6 3 
96 
19« 
18 
- i 
2 
1(1 
15 
27 
5 
7 
2 
2 
Ί 
5 
2 7 
4 0 
2 
β 
12 
2 
1 
2 57 
fai 
191 
1 l o 
es 
74 1 
Oo« Oo6 
200 204 208 212 216 246 
ddC 
» i t i 3o6 372 390 « a 0 404 
« 5 « 
506 600 
604 
624 732 740 
duo 9 50 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 J 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
H G K G R I É 
B J L G A K I É 
A F h . l l . t S P 
.MAl­uC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L U Y E 
.SENEGAL 
ANGOLA 
. A F A K S ­ 1 S 
HOZAMalOU 
.RÉUNION 
R.AFR.SOD 
ETATSUMS 
CANAUA 
VENEZUELA 
J R E S I L 
ChYPRE 
L IbAN 
ISRAEL 
JAPUN 
HCKG KONG 
AUSTRALIE 
SOLI.PROV 
M O N D E 
I N T R Ä - G E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
AEÉÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
. A . A O H 
CLAfafaE 3 
2 5 
2 0 
5 l 
7 6 
43 
10 
19 
1 i 
69 
10 
79 
63 
69 
10 
9 1 
l o 
C66 
l u i 
9 2 1 
9 0 4 
/ f a i 
644 
49 
208 
Ha 
1 
3 
17 
2 5 
1 
2 4 
« 
10 
2 
2 3 
3 
19 
5 
1 
1 1 
« 5 
2 
1 
606 
1 « ! 
« fa i 
2 3 9 
179 
197 
13 
7 / 
26 
1 3 3 
1 7« 
6 
3 
2 
5 / 
302 
229 
7« 
70 
fa B 
3 
2 0 5 0 
9 6 6 
1 0 8 4 
1 0 0 1 
6 5 8 
51 
5 
2 5 
IH 49 
59 
25 
i l 
57 
1 
« 1 
10 
15 
w 
171 
36 
1 0 2 5 
64 
9 
fall 
12 
59 
1 
9 945 
3 653 
6 292 
4 591 
3 176 
1 588 
12 
APPAREILS A CHAUFFAGE NCN ELECTRIQUE POOR LA PREPARAI lUN DE 
UUISSUNS CHAUDES 
1 7 7 
lfa 
3 2 
15 
2 
17 
« 3 / 
239 
193 
157 
6 1 
lb 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 u 3 PAYS­ÉAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
022 RUY.UNI 
0 3 6 SJ ISSE 
O l a AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUCGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T O M SIE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 0 AUSTRALIE 
100 0 M O N U É 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AELE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
101 1 
1020 
l o 2 1 
1010 
i O i l 
1012 
IG9U 
142 63 84 76 
1« 28 107 11/ 19 19 12 135 40 10 15 
1 915 1 198 716 «71 226 245 12 
1 ': 9 
2 
1 
1 / 
1 / 
2 _ 
1 0 3 
1 / 
8 2 
1 
. 7 
18 
9 
06 
(i7 
1 
1 
B75 
97 
fat 
59 
65 
1« 
27 
107 
l a / 
19 
IB 
10 
1 0 1 
APPAREILS HÉUICO­CHIRURGICAUX OE S T E R I L I SAI I O N , 
ÉÉÉCTRIUOE 
15 
0 9 / 
090 
(.0 1 
«56 
111 
l « 5 
1 1 7 
1 
A CHAUFFAGE 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
U2B 
CJG 
0 3 2 
034 
Udfa 
u d d 
0 4 0 
042 
050 
052 
Odd 
204 
208 
212 
¿lfa 
220 
¿Il 
loO 
2 72 
268 102 318 322 
330 334 346 352 d70 372 
390 4U0 «1/ 
« d « 
5uû 
504 
51/ 
t u o 
612 
u 1 fa 624 632 680 692 696 700 726 732 740 BuJ 809 950 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
dUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
ÉdPAGNE 
GRECE 
TJKQUIÉ 
U . R . S . S . 
.MAF'JC 
.ALGERIE 
. I U M S I E 
ÉIBYE 
EGYPTE 
.dÉNEGAÉ 
GUINÉE 
. L . I V U I R E 
N IGERIA 
._AHÉRUUN 
.CONGO6RA 
. Z A Ï R E 
ANGUE A 
E T H I U P I E 
. K t N Y A 
.TANZANIE 
.HALAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H É X I Q U É 
VENEZUELA 
SJOATEUR 
PÉROU 
C H I L I 
SYRIE 
IRAK 
IRA,', 
ISRAEL 
ARAE.SEUU 
THAIÉANDE 
V I E T N . S U O 
CAHbOUGE 
INDUNESIE 
CIRÉE SUO 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRAÉlE 
. C A L E J U N . 
S ' IU I .PRUV 
L' N U É 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AtLE 
CLASiC 2 
.t AMA 
. A.AOM 
CLASdL 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C J 0 
1 0 3 1 
1G12 
1 0 4 0 
1 4 5 
2 9 5 
2 6 7 
8 6 
7 8 
6 5 
23 
3 5 
4 6 
5 3 
1­ , 
3 9 1 
1 8 
2 3 4 
5 8 
ICO 
4 1 1 3 3 
6 9 
« o 
2 50 
1 3 
27 
19 
1 0 
102 
2 0 
10 
­ i 
1 6 
2 1 
17 
i « 
2 4 
1« 
3 1 
6 3 
2 8 
1 5 9 
1 5 4 
2 3 
6 7 
5 7 
3 4 
1 1 7 
1 1 / ) 16 2 0 
1 3 
fa'l 
1 4 
l u 
10 
1 / 
12 
1 1 
4 3 5 9 
8 7 J 
3 4 6 9 
1 5 3 1 
9 5 2 
1 8 9 1 
1 7 3 
3 6 6 
4 8 
9 7 
« 9 
1 / 
1 
. 4. 
2 4 . 15 
1 3 6 
1 / 
711 
1 2 9 
Β 5 
4 3 
2 7 
1 1 
10 
1 7 
1 0 
2 3 
1 4 
3 5 
« 1 
5 1 
1 7 
1 5 
1 3 
1 / 
• 
1 C 8 0 
1 5 8 
9 / 3 
1 0 5 «« faifa 
1 1 5 
2 9 8 
2 
1 1 
l i 
28 a 
i 
52 
1 
1 
51 
« i 
72 
19 
11 
1 19 
170 
267 
/(. 
­t, 
53 1 0 / 111(1 
17 
al 
40 
1 ι 
«1 
3 « 
1 
2 2 7 
13 
1 0 / 
3 
i 
1 / 
1 / 
15 
i « 
1 
30 
2 3 
5 
1 1 3 
22 
18 
11 
29 
9 
4 
l i , 
5 
56 
5 
l i , 
2 724 
6 1 4 
2 U O 
1 164 
675 
β l'i 
13 
63 «fa 
i l 
1 
1 1 / 
1 
3 8 5 
5 0 
... 
2 
3 
MEO. ­CHIRURG.STÉRIL1S IÉRAPPARATE, NICHT ELEKTRISCH aEHElZT a 4 1 7 . 5 4 APPAREILS MÉDICO­CHIRURGICAUX 
NON ELECTRIQUE 
0 0 1 
0 0 / 
(■Ol 
0 0« 
02fa 
0 34 
O lfa 
0 3 8 
042 
0 4 8 
¿¿9<0_ 
1 1 
7 
i l 
1 3 
1« 
1 3 
5 
30 
i 
1 
GDI FRANCE 
0 0 2 b t L G . L U X . 
Gu3 PAYS­BAS 
Uu« ALLEH.FEU 
0 2 6 I (LANUE 
0 3 « CANtMARK 
0 3 6 S U S S E 
u i B A U l R I c H E 
191 EdPAGNÉ 
u«8 YuUGuSLAV 
U'iO G­.ECÉ 
61 
«J 
291 
«5 
I« 
14 
106 
1 ) ) 
12 
1 i 7 
1 9 
3 
29 
OE STERILISATION, A CHAUFFAGE 
1« 
5 
89 
195 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüsse 
Code 
pays 
u i l 
05fa 
0 6 / 
0 6 « 
2 0 9 
111 
2 6 3 
3 2 Z 
« Z b 
5 0 8 
faifa 
faZ« 
faZa 
t l / 
bfaO 
7 00 
7 3 2 
1000 
l o l u l u l l 
1Γ20 
1C21 
1030 
1031 
10 32 
10 «0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
« 1 2 
/ 2 2 
5 
3 
3 
9 
1 
a 
2 
3 
2 
2 
19 8 
fal U f a 
7 5 
3 4 
5 5 
1 0 
7 
7 
France 
. . . . . i . . . . . 
2C 
1 
l ' 
9 
. 10 3 
4 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
6 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 2 
6 3 
2 
2 
fa 5 . 
1 
1 1 1 
« 5 
fa« 4 5 2 3 
13 
5 
WARHWASSERBERt ITER UND BAUÉUtFE. I , NICHT EÉEKTRISCH, 
HAUSH 
0 0 1 
0 0 2 
C C I 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 « 
0 3 6 
O l a 
o«o c«z 0 4 6 
C 50 
0 5 2 
0 6 2 
ZOO 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 « 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
« 8 « 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7Jfa 
7 1 2 
7 1 6 
7 « 0 
8 0 0 
6 0 8 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
10«G 
AÉT 
1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
7 
t 
« 2 1 
3 1 2 
9fai 4 9 4 
i / o 
82 7 
2 9 7 
1 0 
1 
7 4 
3 0 1 
1 9 2 
0 7 5 
9 9 0 
2 2 4 
9 
, 3 3 9 4 
4 7 
1 8 0 
2 2 
1 3 
1 
' i 
9 
1 0 
1 7 
1 1 
3 7 
1 4 2 
9 
1 
7 
9 
¿1 
6 
i 
1 
8 
5 9 
/ufa 
7 
i n 
U 
2 2 
6 
5 
2 3 
6 6 3 
4 
1 2 1 
1 4 7 
2 9 
4 0 
4 
1 6 
4 0 0 
9 3 5 
42 2 
1 1 « 
1; 1 
5 5 2 11 1 
2 1 
3 7 4 
3 4 
a 
« t 
2 « 
2 3 3 
1 151 
H t 
. è 2 1 
I L 
2 0 6 
29 5 
l u 
« 1 
U f a 
2 2 
' 6 
. 1 ¡a 
i l 
2 
1 
■ 
7 
9 
. . . . 3 « 2 9 . . . fa . . 27Ï 
i . 
3 8 « 1 6 
3 368 
1 8 9 1 
1 477 
1 072 
4 9 1 
4 0 5 
2 0 
3 1 6 
3 3 2 
3 « 
9 
12 
8 
4 0 
««3 43 
4 4 1 3 
2 
1 
a 
1 
. . • WARHWASSERBERtITER UND B A ü t U É F É N , NICHT E 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
O U I 
U U « 
0 0 5 
0 2 / 
O/fa 
0 2 8 
0 3 0 
C i d 
C 3 8 
0 « 0 
0 « / 
o«a Ofa« 
2 0 4 
zoa 6 0 0 
6 1 6 
6 2 « 
l o c o 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 12 
10«0 
F ALS = U1R 
1 1 3 
H . Z 
1 0 0 
1 4 7 
4 
7 
6 
1 2 
8 2 
¿ 1 
1 9 
2 4 
6 2 
2 2 
9 
5 
6 5 
1 « 
9 
5 
97 5 
5 . 6 
4 4 9 
2fa4 
1 6 9 
1 5 6 
7 
7 9 
3 2 
TKUCKENAPPARAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 no« 0 0 9 
0 2 2 
0 1 6 
o l a 
0 « 0 
0 4 2 
o«a 0 50 
0 5 2 
GfaC 
0fa2 
2 / 1 
2 6 
7 
5 5 
4 C 0 
­ , 3 
6 1 
/ 6 l 
6 0 
1 . 1 
o 4 
1 6 7 
1 3 
2 
4 
hAUSHALTSZWECKE 
1 0 6 
1 1 
6 6 
1 
. . , 2 0 
5 « 
a . 1 
5 6 
. / 
1 4 Í 
1 8 6 
l o i 
8 5 
2 1 
7 5 
4 
6 6 
FUER DIE 
2 5 
2 8 
3 2 2 1 1 
10 
1 « 
3 h 
1 1­' 
1 1 
a 
2 0 
7 
33 4 
. 1 . 1 1 
7 
70 8 
59 5 
11 2 
8 2 
6 1 
4 
4 
. LANDWIRTSCHAFT 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
, 9 
, 4 
4 
3 
2 
5 7 7 
, 3 9 
3 88 , 6 6 8 
5 1 
1 0 
« 6 6 2 JO 
l d l 
«fa« fad­,
2 J 7 
2 
i'i 
9 0 
6 
i « 
. 12 1 
. 1 
1 0 
l f a 
1 
. 1 4 0 5 
. . . 2 5 
8 
1 
« 3 
2 6 
1 4 9 
7 
1 2 
d i 
l fa 
5 
3 
2 3 
3 9 2 
4 
3 2 0 
1 « 7 
2 9 
2 
, • 
5 0 3 
9 7 / 
5 5 / 
6 1 7 
0 5 « 
6 6 1 
1 
5 5 
3 « 
­ E K T R I S C H , 
1 
7 
> ι 1 
I 
> 
1 
1 
1 
I 
8 9 
« 9 
8 2 
2 « . 1 / 
6 7 
15 
19 
7 
1 « 
. . 1 
7 
3 
4 0 7 
/ / I 
1 8 4 
1 1 9 
1 17 /« 2 
1 
¿2 
7 3 
1 
7 
. 7 8 
32 
fad 
2 o 0 
. . ¿3 l o i 
1 1 
a 
« 
I tal ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
'oil 
0 5 0 
Obi 
2 J o « 
2 2 0 « 
2 131 
/ fad 
i l l 
4 / 6 
3 500 
8 o l d 
fa/« a/6 
2 Ud2 
3 6faG 
7 0 0 
7 1 2 
5« 1000 
8 1010 
«6 l o l l 
19 1020 
9 102 1 
25 1010 
2 1 0 J 1 
2 1032 
2 10«0 
U F . U 1 É 
U. i , . S . S . 
TCHLCuSL 
HuNGRIE 
.MAkGC 
. M A L I 
M i , £ » U 
. / A I R E 
SALVADOR 
URLSIL 
IRAK 
I S R Í L L 
J ,t C Αι, I E 
A R A G . S E U U 
PAKISTAN 
INDONÉSIE 
JAPON 
M G Ν D E 
I N T R A ­ c E EXTRA­CE CEASSE 1 
A t L E 
CLAfaSE 2 
. EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
FUÉR CEN a « 1 7 . 5 6 CHAUFFÉ­EAU 
3 u O l 
7 0 0 2 
73 003 
L O « 
0 0 5 
0 2 / 
J i O 
Ù i 2 
0 1 « 
Oifa 
0 1 6 
5 
1 0 « / 
7 U­,0 
7 OfaO 
/ 2 
. 
I B ­
S ' 
1 0 , 
3 
7 
FUER 
3' 
\ 
1 
, fa< 
5 . 
H 
1 4 ' 
1 
. ­/. ' 2' , 
0 5 2 
G u 2 
/ G o 
2 0 « 
2 J 6 
2 1 2 
ι l i b 
2 2 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 « d 
3 6 6 
J 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 1 6 
4 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
969 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
d O O 
6 0 « 
d i d 
o 2 « 
d 3 2 
d i d 
d d O 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 3 2 
71fa 
7 « 0 
aoo BOB 
6 J 9 
alfa 6 2 2 
9 7 7 
U o O 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 / 1 
l O i O 
1 0 3 1 
1032 
l o « 0 
UIIHESTIQUÉS 
FRANCE 
B É É G . É U X . 
I M Y S ­ C A S 
AÉLEM.I ED 
U A É l f a 
Rf lYaUNI 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUIdSÉ 
AUTRICHE 
PJRTUuAÉ ESPAGNE 
YUUGJSLAV 
G R E C E 
TURQUIE 
TCHÉCUdL 
A F R . i l . ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E É lBYÉ 
EGYPIE 
. C . I V u l R E 
ANGULA 
•ΚΕΝΤΑ 
H l / A M B I U U 
.MACAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
GUATÉHALA 
D U M I N I C . R 
.uGAOELOU 
. M A K T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
B R L S I É 
C H I L I 
CHYPRE 
L U Á N 
IHAN 
ISRAEL 
ARAi i .SEUU 
KUWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
UCÉAN.USA 
.CALEOGN. 
. ' 1 . F L O R I O 
. P U L Y i i . F R 
Si CRÉT 
M O N D E 
I i l I R A ­ C E 
EX IR A­C E 
CLASdE 1 
AELE 
CLAfafaE / 
. . C A I A 
.A.AOM 
CÉASfaE 3 
3 
4 
fa 
7 
1 
« 2 3 
1 
1 
«« 2 / 
¿ 1 
l f a 
9 
« 
1 
8 « 1 7 . 5 8 CHADFFt­EAU 
G U I 
0 0 2 
0 o 3 
u O « 
1 0 5 
0 2 / 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 d 
0 3 8 
o«o o i l 
0 48 
O u « 
2 0 « 
2 J 8 
6 JO 
u l 6 
6 2 4 
1000 
l o i o 
l o l 1 
1020 
1 0 2 1 
1 1050 
1 0 3 1 
1032 
104G 
U 
1 0 3 
1 « 
1 / 
1 1 
13 
faO 
3 7 
6 2 
2 1 
i l 
2 5 
13 
13 
1 9 
4 5 
1 9 
6 9 5 
4 6 4 
¿ i l 
d d i 
3 1 1 
5 2 0 
9 0 
3 6 
1 2 8 
E T 
B 7 9 
9 6 3 
L d d 
6 6 7 
3 3 3 
9 B d 
5B 
la 2 9 i 
0 9 3 
« J 3 
3 8 6 
1 1 2 
9 « d 
l i 
1 1 
9 2 
¿•)b 
1­1 B 
fajfa 
faj 
6 7 
19 
l o 
i f a 
9 / 
0 7 
1 9 
B 9 
6 2 2 
1 5 
1 / 
// i l 1 0 5 
3 9 
o J 
9 8 
2 9 
1 6 2 
¡. ■■ 1 
2 9 
5 « 
1 1 1 
9 b 
Z 7 
l f a 
7 7 
9 1 Z 
1 2 
Ù 9 9 
5 J 1 
1 1 9 
I / O 
1 « 
5 1 
7 3 1 
9 0 d 
5 « 7 
Hb 
l i b 
i l l 
ΙΟί 
7 7 
2 0 0 
ίου 
E T 
France 
. . . 1 
/ 
. . . fa . . . . 
-
1 0 7 
1 2 
9 5 
3 2 
; & ι 
2 5 
1 S 
-
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
3(' 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
55 « 1 1 
6 27 
«9 14 
3 
3 
49 1 
3 8 
CHAUFFE-BAINS,NON 
a 
1 192 
7 5 
« 2 0 
2 Í 3 9 
7 7 5 
. . 2 9 5 9 
dì d l l 
3 5 
­ 1 . . 1 3 1 2 6 
« 7 « 
6 0 
. . 1 6 3 1 
. « 3 d 8 8 
5 
1 3 
1 2 
2 1 
3 1 
. . . . 1 1 1 2 
1 0 3 
. . 2 1 . . . 6 4 3 . 5 . . l i a 1 « 
5 0 
• 8 7dO 
« «2 7 
« 333 
3 0«5 
1 5«1 
1 166 
7 2 
9 8 1 
• 
9 
U 
1 0 3 
1 « 
a 
. a faO 
. fa/ . 5 /« 1 3 
a 
. « i 1 9 
1 7 5 
1 B 3 
7 9 2 
««fa 2 9 0 
2 3 0 
4 
. l i b 
lulla 
a 
a 
1 2 
1 0 
2 1 
a 
a 
a 
2 1 
« 0 
1 
. 2 3 1 9 
1 
■ 
3 1 7 
3 6 
2 8 1 
1 0 2 
3 5 
1 6 7 
2 2 
1 1 
1 2 
ÉLECTRIQUES, POOR USAGES 
6 6 4 3 
80 3 
1 7 
2 6 5 
2 5 
6 
7 3 
1 165 81 
i 1 7 : 8 ( 
1 3 
1 0 
2 
3 
. ■ 
CHAUFFE­BAINS, NON ÉÉECTRU 
U5AGES QUE UliHÉSTIQOES 
FRANGE 
BÉÉG.ÉUX. 
PAYfa­tiAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUt 
NORVEGE 
SIIÉUL 
SUUSfc 
AUTRICHE 
PUI.TUGAÉ 
t ­ iPAGNt 
Y0UGÜ5ÉAV 
HONGRIE 
.MAI.UC 
.ALGÉRIE 
CilYl'RL 
IRAN 
U t ALE 
M 0 Ν 0 t 
I I T R A ­ C E 
t X T K A ­ u E 
CEASSt 1 
A t L t 
CLASSE / 
.É.MIA 
• A . A L M 
GLASSE 3 
6 4 1 7 . 6 0 S L C H O 
o O l 
00 2 
0 0 3 
■J04 
0 0 5 
0 / / 
U J6 
0 1 6 
0 4 u 
0 4 / 
0­.6 
0 5 0 
0 5 2 
O o O 
Obi 
FRANCE 
L l . L G . L U X . 
PAYS­nAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
F u i . U N I 
S J l SfaL 
« J l R U H E 
l i t TU:,AL 
ESPAGNE 
YUGUlJdLAV 
G^LCÉ 
TURQUIE 
PI Él­GNL 
TLI­ELUSL 
2 
1 
1 
5 1 1 
1 6 4 
2 6 6 
2 5 8 
1 3 
2 3 
1 / 
1 2 
15 7 
8 3 
4 6 
« i 
b « 
7 9 
1 I 
1 0 
1 0 4 
11 
l i 
3 6 
G 7 3 
0 1 3 
C 5 9 
7 99 
5 7 1 
i l o 
1 7 
1 3 6 
2 5 
1RS POUR L 
3 2 9 
3 2 
1 / 
to 
161 
l i 
no 4 5 0 
1 1 8 
2 0 2 
9 8 
25 8 
2 2 
1 « 
/ 3 
. 5 « 
8 3 
«« 2 
12 
7 5 
5 0 
. I 7 5 
. . « « 5 B 
1 8 3 
2 7 « 
l f a j 
1 J 
1 1 2 
9 
9 7 
• 
166 ; 
a U 
6 4 
124 a< 
a 
. a i 
12 
. . . a ' . . " « I C 
3 5 : 
5 : 
«: «: 
i 1 / 
' ' ' 1 
" 
1 4 1 
1 1 1 
3 1 
3 1 
l i 
1 0 
1 
9 
• AGRICULTURE 
. 2 9 
. 2 6 38 3 
1 7 
B 
1 7 
5 « 
1 9 « 
1 0 
. . . 
4 
IC 
s' 
1 « 
5 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 3 
1 7 
1 6 
1 3 
7 
3 
C E S , 
O i l 
« 7 « 
9 0 8 
. I b i 2 1 1 
5 B 
18 
Zfa« 
0 3 2 
3 7 1 
7 2 0 
2 B 1 
89fa 
9 
1 1 
9 / 
2 B 3 
22 
1 1 2 
. 5 1 Z 9 
. 5 « Z 
a i 3 
1 
faifa 
Z I 
a 
1 
a 
1 0 5 
3 9 
faO 
9 8 
1 2 
8 5 
« 9 2 
2 9 
«« 1 1 1 7 5 
Z 5 
1 3 
7 7 
Z 8 9 
I Z 
0 9 « 
5 0 1 
1 1 9 
8 
. 1 • 0 « 0 
l o Z 
¡ i78 
1 1 9 
(.71 
Zfaù 
5 
2 1 8 
9 9 
'OUR 
1 1 7 
9 7 
1 1 9 
a 
a 19 
. 1 2 1 5 0 
3 8 
« 5 
2 
7 
2 7 
2 
. 2 9 . 9 
1 2 
9 7 1 
l d l 
(,12 
5 1 1 
« 0 9 
9 1 
5 
1 0 
1 0 
U O 
2 
U 
. 1 0 0 5 5 
3 « 
« 0 9 
a 
. 1 9 2 5 « 
2 2 
2 3 
« 1 7 
8 3 
2 
. Z 
a 
a 
a 
1 
5 
1 3 
1 1 
1 5 
3 
l d 
6 
6 5 
« 6 
. 1 0 
a 
. Z 3 
. . . . . . . . . • 3 1 0 
1 0 6 
2 0 4 
5 2 
2 1 
1 5 2 
. 1 1 
AUTRES 
3 
2 
1 
2 
1 5 
. 3 7 « ­
9 1 
« 8 7 9 
o 
6 3 
2 
. 1 5 
1 9 5 
. 1 2 2 
. . l a 11 
fa«  «« « . . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
u b i l f a 
O d d 9 3 
I C I 1 ( ι 
2 / U 1 / 
2 7 ( , 9 
3 1 « l f a 
161 7 5 
5 1 / 4 
6 0 0 16 
6 0 4 9 
6 / 4 6 
7 3 2 d d 
7 J d 16 
8 0 9 a 
l O O U 1 9 « 9 
1 0 1 0 7 C 9 
1 0 1 1 1 2 « 1 
1 0 / 0 0 9 « 
1 0 2 1 4 6 4 
1 0 5 0 2 3 1 
1 0 3 1 / l 
1 0 3 2 ¿ d 
1 0 4 0 1 1 5 
T R U C n E N A P P A R A T E 
O U I 2 8 3 
0 0 2 2 5 5 
C C 3 1 2 5 
0 0 « 2 7 C 
0 0 5 1 1 2 
0 2 2 « 7 
0 2 6 5 0 
0 3 0 13 
0 3 2 4 
0 3 d 6 1 
0 3 6 6 1 
0 4 2 2 4 0 
0 4 6 6 1 
0 5 0 1 7 
0 5 2 8 0 
0 5 6 4 
0 6 4 1 1 
0 6 6 9 5 
2 0 4 1 4 
2 0 6 3 7 
2 1 2 6 6 
2 4 6 1 6 
2 7 2 1 
3 0 2 1 8 
3 2 2 3 
3 3 0 4 2 
3 3 4 1 2 3 
3 4 6 3 3 
3 5 5 9 
3 6 6 1 7 
3 9 0 4 2 
4 0 0 7 0 
4 0 4 2 0 
4 1 2 1 4 7 
4 2 4 9 
4 5 2 3 
4 5 6 2 6 
4 8 4 1 6 C 
5 0 4 4 2 
5 0 8 2 3 7 
5 1 2 4 9 
5 2 8 I H 6 
6 0 4 9 7 
6 1 6 3 9 
6 2 4 4 0 
6 6 4 2 6 
7 0 0 8 
7 0 1 7 
7 0 o 6 
7 2 8 6 
7 3 2 6 2 
7 3 6 4 
8 0 0 5 2 
1 0 0 0 3 5 3 6 
1 0 1 0 1 0 4 4 
1 0 1 1 2 4 9 2 
1 0 2 0 9 0 1 
1 0 2 1 2 0 1 
1 0 3 0 1 4 6 0 
1 0 3 1 4 2 
1 0 3 2 1 4 9 
1 0 4 0 1 1 1 
T R f l C K E N A P P A K A T E 
0 0 1 2 1 7 
0 0 2 2 2 0 
0 0 3 2 6 7 
G O « 7 6 
0 0 5 2 0 5 
0 2 2 5 3 
0 1 0 3 7 
0 3 2 1 0 9 
0 3 « 2 « 
0 3 6 9 0 
0 3 8 1 9 7 
0 « 0 I 1 
0 4 2 l u 
0 4 8 i l 
0 5 0 9 
C 5 2 4 0 
0 5 6 2 4 4 
0 5 6 1 4 
0 6 0 3 1 
0 6 / 1 5 8 
0 6 4 2 1 
0 6 6 3 3 
0 6 8 3 
2 0 4 1 
2 0 8 1 1 
2 1 d 9 
2 2CI ¿3 
2 7 2 1 
2 8 8 « 3 
3 l a 7 7 
3 9 0 ¿1 
4 0 0 1 7 
4 3 4 2 
4 1 2 1 3 5 
4 8 0 3 
4 8 4 1 7 
5 0 4 1 
5 0 8 / / 
6 1 6 4 6 
6 / 4 1 6 
6 6 4 2 
6 8 0 4 
6 9 2 2 
7 0 0 3 
7 u 8 2 
7 / β / l 
7 3 2 1 
7 3 6 31 
BOO 3 
1 0 0 0 2 6 3 / 
1 0 1 U 1 0 0 4 
1 0 1 1 1 6 / d 
1 G 2 0 6 4 6 
1 0 2 1 4 1 . 9 
1 0 3 0 « 7 B 
er­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
I d '. 
a 
I d 
5 0 
a a 
, fa ■ 
6 0 
u 7 0 3 8 1 
3 7 5 3 1 7 
2 9 d 6 4 
1 9 8 
12 
96 
2 1 
2 6 
6 1 
. , 2 
e : 
QUANTI TÉS 
Deutschtand 
(BR) 
l d 
9 3 
a 
1 / 
9 
2 5 
4 
. 9 fa 6 
2 8 
• 
9 4 2 
1 5 9 
7 6 3 
5 6 5 
d u d 
1 0 5 
. . 1 1 3 
I t a l i a 
2 8 
2 5 3 
1 5 5 
9 B 
7 0 
32 
26 
, . 
F U E R N A H R J N G S ­ J N J G E N J S S M 11 T E L I N U U S T R I E 
1 6 3 
3 . 2 4 0 
5 
1 4 2 2 9 0 
o l 8 1 9 
a 
a 
8 
2 0 0 
a 
, 1 3 
6 
lå 1 
. a 
â 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
7 5 
1 5 
a . a 
a * 
l i 
i i 
là 
1 5 
le 
5 1 
5 6 0 1 8 6 7 3 
2 0 7 1 4 5 3 2 
3 5 3 4 1 4 1 
2 1 fa 1 9 2 
8 . 1 9 
1 3 7 3 3É 
2 0 3 a 
1 9 a 7 
1 1 
7 1 
U 
5 7 
2 4 
5 
5 0 
. 3 6 
5fa 
17 
. l i 
8 
7B 
. 
1 3 
. 
1 8 
2Û 
3 3 
9 
3 « 
« 7 
. a . . . . 
, 22 
2 4 
¿1 
1 0 
8 
7 fa 8 
« . 
7 7 3 
2 0 3 
5 7 0 
2 6 4 
9 7 
2 0 8 
1 8 
4 5 
7 8 
FUER D I E C H E M I S C H E I N U J S T R I E 
2 4 2 3 
3B . 2 6 
5 
5 . 6 5 
3e 
, . 
! ■ 
13 
'. 1% 
1 5 4 
1 5 6 
2 8 2 
1 6 7 
5 2 
3 7 
1 0 9 
2 3 
6 7 
1 8 4 
1 1 
4 
2 2 
8 
1 
2 4 3 
3 1 
1 5 B 
5 
3 3 
3 
1 
6 . 1 2 
1 
9 i 
7 7 
2 5 
1 7 
2 
1 3 5 
3 
1 7 
1 
2 2 
4 6 
1 6 
2 
4 
2 
3 
2 
2 1 
1 
3 2 
3 
5 J 3 0 1 B 0 2 2 5 0 
4 3 2 9 1 5 1 
1 0 . 2 C 
5 . U 
5 . l i 
4 
7 5 9 
1 4 9 0 
5 5 5 
3 7 4 
4 5 3 
2 9 
1 
2 3 
3 6 
. «« . . « 3 1 
2 
i 
d l 
1 
7 / 
4 . 17 
1 
3 1 
4 6 
, . . 2 2 
1 / 3 
. . 1 7 
2 3 
1 
1 4 7 
o 
3 
2 8 
1 5 1 
«/ ¿ J 7 
4 9 
1 8 6 
6 2 
ΐ 
1 5 1 2 
6 8 
1 4 2 4 
3 C 8 
7 7 
1 0 9 4 
1 
7 8 
22 
1 6 
, 
fa . 
. 
i 15 
. fa . 1 
1 9 
. 
. a 
16 
. . . 9 
. 1 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . a 
. ■ 
1 1 9 
22 
M 
6 1 
1 5 
2 1 
κ ρ o r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
J o « M G N G K l t 
O d d R O U M A N I E 
201 . H A ; ­ . U C 
H O É G Y P T L 
¿ 7 o u l l A ΝΔ 
3 1 « . J A C O N 
« d « V E N E Z U E L A 
5 1 / C H I L I 
d C G C . i Y P K L 
d O « L U Á N 
t 2 « U K A t L 
7 i 2 J A P L N 
7 i d T A i W A , 
B 0 9 a C A L C U U N . 
1 0 0 0 H c N I I E 
1 0 1 0 l ' U K A ­ C E 
l o l l E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A d f a E 1 
1 0 / 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A d d E / 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 « 0 a ­ É A d j E 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 1 
2 3 1 
1 , 
2 3 
2 0 
1 5 J 
1 4 
2 1 
lfa 
1 ­ , 
1 1 7 
4 J 
1­
3 O o u 
9 1 o 
2 l a · . 
1 « 5 4 
7 5 8 
4 U 0 
3 9 
4 2 
3 1 1 
8 4 1 7 . 6 2 ­ I E C H O I R S PUOR L ' 
France 
1 9 
■ 
a 
¿d 
9fa 
a 
. a 
. a 
1 4 
9 2 0 
« « û 
4 8 0 
) 0 J 
9 6 
î a o 
3 9 
4 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
nò 
T 1«2 
4 11 
3 131 
3 118 
3 3 
a 
a 
a 
1 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
: u a 
¿ i 
. ' 0 
">■* 
1 1 
• l b l t 
7 
t . i 
• 1 6 0 9 
2 4 3 
l 3 6 b 
H 7 0 
5 * 9 
1 9 9 
a 
¿97 
I N D U S T R I E ' J t S P R O D U I T S A L I H E N T A I R É S , 
' l u I S S O N S E T UU T A B A C 
C O I F R A N C E 
0 0 ¿ b E L G . L U X . 
O u i P A Y S ­ B A S 
O 0 4 A L L t H . F E D 
0 G 5 Ι Τ Δ Ε 1 Ε 
0 2 2 R 3 Y . U N I 
0 2 d I R L A N u E 
U J O S J É C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 d d U I S S t 
0 3 6 A U T R I C H E 
J « Z E S P A u N E 
0 4 8 Y u C G I J S L A V 
0 5 0 G R È C E 
0 5 Z T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . f a . 
O o 4 H Ü N G R I E 
O o G R O U M A N I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 υ θ . A E G L K I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 U E N E G A L 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 0 2 . C A M É t ­ u U N 
1 2 2 . Z A I R E 
3 1 0 A H G C É A 
3 d « E T h l u P l E 
3 « 6 . K E N Y A 
1 5 5 S S Y C H E L L . 
i d ò M U Z A M a l u U 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 U E T A T S U N I S 
4 U « C A N A U A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 / H A Ï T I 
4 5 6 0 G K I N 1 C . R 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P ' . R U U 
5 U B B R É S I È 
5 1 2 C H I L I 
5 / 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I E A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
d u 4 1 N U L 
7 0 0 I N U O N E f a l É 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 a C 1 F E É SUD 
7 1 2 J A P O N 
7 i u T A I W A N 
8 U 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 / 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S t 2 
1 0 3 1 . L A M A 
1 0 J 2 . A . A O M 
1 0 4 0 L É A S S É 3 
Θ 7 7 
111 
i l l 
5 0 3 
J « 9 
1 1 r 
lu 
3 5 
1 / 
Z i o 
1 0 3 
' J 3 Z 
2 2 9 
3 0 
i « 7 
3a 
5 . ' 
2­2 
) d 
1 0 9 
2 5 7 
3 5 
1 2 
2 2 
«/ d l / 
3 8 2 
7 5 
1 6 
4 4 
1 2 3 
1 3 ) 
5 2 
fa­,9 
3 4 
1 « 
d u 
4 5 8 
1 7 · , 
9 8 9 
231 
7 3 9 
1 9 / 
1 1 9 
J l 
7 o 
2 1 
5 4 
3 0 
6 1 
2 1 2 
1 5 
U i 
1 0 6 2 6 
2 4 5 0 
6 1 7 9 
2 4 2 7 
5 6 3 
5 4 2 8 
1 2 1 
5 4 2 
3 2 5 
8 4 1 7 . 6 3 S E C H O I R S POUR L 
0 0 1 F R A N G É 
0 0 2 Ü E L G . L U X . 
G G 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
O u 5 I T A L U 
OH R O Y . U N I 
0 3 0 S U E C E 
0 3 / F I N É A N U E 
0 1 4 O A N E M A R K 
U 3 d S U I S S E 
0 3 6 A U 1 R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 « 6 Y C O C ­ J O L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U h J I I I E 
0 5 6 U . K . S . f a . 
0 5 3 R . D . A L L E H 
O d O P O L O G N E 
U d Z T C H É C ' J f a L 
O d « H O N G R I E 
O d d R J C H A N I E 
O d o I J É G A R I É 
2 U « . M A R U C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 d L I L ' Y l 
2 2 0 c u Y P T E 
2 7 2 . G . i V u I R E 
2 8 a N I G E R I A 
i l a . C 0 N G U 6 R A 
1 9 0 R . A F R . S U D 
« U U E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A U A 
« 1 2 H F X U J E 
« J U C U L O M B l t 
« 6 « V E N E Z U E L A 
5 0 « P C R U J 
5 J 6 B R E d l L 
d l 6 I R A N 
6 2 · , I S R A E L 
fafa« I N C E 
faao T H A Ï L A N D E 
d 9 2 V U T N . S U D 
7 J 0 I N J O N E S I I 
7 0 6 P l l i É I P P l N 
7 2 6 C J R t E S U C 
7 1 2 J A P U N 
7 d d T A I W A N 
8 C 0 A U S T R A L I E 
1 0 L 0 H C ' I Ü E 
l O l u 1 N I R A ­ C É 
l u i l L X T R « ­ C É 
1 0 / 0 C L A S S L 1 
l u / 1 A r L É 
L O J Û C L . ' . j d L 2 
1 1 3 9 
6 J 2 
8 3 4 
3 2 7 
9 0 3 
3 0 0 
3 6 7 
5 1 J 
l d d 
fa«i 
7 t i 
J « 
fal 
l i d 
4 5 
I d a 
1 7 7 7 
1 2 
d « u 
2 3 7 
1 4 0 
2 3 4 
2 9 
1 1 
7 3 
l u 
2 1 2 
1 « 
1 4 4 
¿ U 
5 9 
l u ι 
1 2 
6 6 7 
1 6 
5 0 
1 7 
2 1 1 
1 5 3 
U f a 
1 5 
1 2 
2 4 
3 2 
1 9 
8 1 
i u 
1 0 d 
2 3 
1 2 4 7 o 
3 6 8 « 
6 5 9 2 
3 5 7 5 
2 2 3 o 
2 4 4 0 
. 6 
17 7 
1 7 2 
zi 
4 3 5 
3 4 
1 0 
1 5 
1 2 
1 0 
ι Ί 
1 2 6 
22 
1 ce« 
3 5 5 
7 2 9 
« f a t 
2 1 
2 6 3 
5 2 
«« -
3 «OO 
1 
1 2 1 
1 a 
2 2 1 
3 3 
«. 
3 3 
4 2 
2 6 
, 4 5 
4 
U 
(1 
5 
« « 
5 1 
5 2 
1 0 C 
1 1 5 5 C 
> 1 1 8 1 
! 1 6 9 
> 1 9 6 
1 4 5 
. 1 3 2 
a 
2 9 
12 
I N D U S T R I E C H I M I Q 
1 9 
/ S 
1 2 
4 5 
1 1 9 
«(, 7 1 
l f a 
l f a 
« 9 
8 
9 
9 
JE 
) 3 7 
3 0 
. · 1 2 6 2 
1 2 6 
a 
• a 
> 1 2 5 
3 4 
12 
2 5 4 6 
3 4 7 5 
L 7 2 
1 5 9 
1 5 9 
1 
2 0 0 
lb 
l i t i 
a 
1 0 0 
7 
7 0 
¿ 
■ 
I I · ) 
9 5 
o l 
• 1 l 21 
m 
1 7 3 
■ 
> 3 4 • 2 2 
2 2 3 
• lb 
I t i 
l i 7 
u i 
• • • • • • • • • • 6 6 6 H 
2 9 
¿ 1 
¿Í 
5 3 
I U 
6 1 
* 1 b * 2 1 3 4 
b l 4 
1 5 2 1 
6 Û 3 
¿ I U 
l',b 
I I 
1 0 9 
l / 3 
9 7 H 
b 3 1 
Hi** 
• 7 7 7 2 9 6 
i ö 7 
b l i 
l u i 
bt>S 
7 2 9 
J­» 
3 1 
l ob 
3 9 
6 
1 7 7 U 
i l O 
2ÌL· 4 2 
2 3 4 
2 9 
1 1 
2 8 
• 1 8 1 
l ' . 
1 4 4 
I I I 
5 9 
ΐ υ 9 
1 2 
b 6 7 
1ί> 
bü 
1 7 
2 1 1 
1 bi 
l u o 
15 
i l 
IM 
i l 
1 9 
i i 1 
I U 
1 0 3 
2 3 
1 1 2 8 0 
3 2 2 0 
θ O b O 
3 O b i 
2 I l b 
2 3 4 8 
I tal ia 
.Ί 
1 0 2 
2 1 Θ 
1 8 4 
1 6 3 
1 0 7 
2 1 
• * • DtS 
7 1 
b 
ö l 
S)*. 
• 1 7 0 • • 1 7 t t o 
J 
1 6 
2 2 9 
1 9 
3 2 6 
3 H 
• 6 9 
4 
1 5 9 
1 9 7 
• • 8 9 
3 8 2 
* * 1 1 ι 76 
3 
6 4 9 
3 4 
1 4 
uu 
4 3 7 1 7 4 
9 8 9 
2 3 3 
7 3 9 
2 1 2 
• 3 
5 7 4 2 
2 3 4 
5 5 0 8 
1 1 5 7 
2 5 6 
4 2 4 2 
5 
3 6 0 
1 1 0 
ib 
ι • 1 6 
1 ¿ 
2 7 
1 6 2 
'Hi 
m 3 l 
4 3 9 
5 3 
ititt 
2 3 8 
1 1 
*>U 
·') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diese* Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
223 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
11.31 d l 
10 1 / 12 
1C«0 5JJ 
TKilCKENAPPARAI E 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
¿ 
3 
1 a 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 9 
9 
, « 72 
I t i l i . ! 
. I d 
rUER DIE HULZINJUSTP. IE , FUER ZÉLÉdTUFF , 
P f p I E R UND PAPPE 
O j l 7 9 / 
002 3 i l 
0 0 1 13d 
UO« 102 
Cu5 « 7 9 
0 22 l i i 
I 2fa 11 
0 2 d « 
OJO olo 
Oil 1 a 
014 « 1 
O 16 234 
016 266 
C40 25« 
0«2 oO 
0«a 3 6 0 
G5o 2 55 0 5 6 141 OöU 2 0 7 
062 196 
Obi 98 
06fa 18 272 25 
276 7G 
266 «9 
302 12 
306 36 
116 17 
190 ¿6 
«00 1«5 
« 0 « 5 
«12 fal 
«80 l a « 8 « 122 
60« « 7 
506 2« 
512 (,9 
528 2« 
6 I d 45 
6 24 1 1 5 
701 2 5 1 
70d 262 
708 26 
804 9 
l u o u 6 0 5 3 
ì o i o ι a«c 
1011 « 2 1 « 
1020 / 212 
1021 1 2 9 9 
1030 1 315 
1031 a9 
1032 4 0 
1C40 Gd7 
TKOCKC I A P P A R A T E 
GENUSSHITTÉL­ , 
UND PAPPE 
UOl 1 567 
002 3b7 
0 0 1 649 
0C4 195 
005 4 1 « 
022 167 
0 2 6 168 
028 31 
0 3 0 175 
032 2 4 
034 169 
036 810 
036 4B0 
040 186 
042 2 9 6 
043 34 
048 553 
050 320 
0 5 / 54 
0 5 6 992 
0 5 6 6 
0 6 0 179 
062 2 6 1 
Od« 35 
C6d 1«0 
Od8 «5 
200 9 
2 0 « 2 5 
206 2E6 
212 «5 
216 13 
220 d l 
224 12 260 1« 
272 6 
2 76 7 
28B ¿1 
31a 13 
3 / 2 3 
3 3 0 7 
11« 9 
378 2 1 6 
190 E 5 
«00 1J8 
40« 45 
412 130 
4 1 6 22 
4 3 6 7 1 
480 28 
4 34 143 
492 10 
604 23 
508 n a 
512 12 52a 36 
604 4 1 
606 14 
6 1 / 66 
6 1 6 117 
6 / 0 1 
624 / a 
6 12 12 
ddO 26 
6 6 4 66 
6 6 0 5 
6 8 6 4 
7 00 13 
701 14 
706 46 
7 06 9 
726 11 
732 51 
600 3 
8 0 1 15 
1000 IC 9 6 4 
1010 3 « ( 1 
1011 7 336 1020 3 797 
1021 2 C56 
1010 1 077 
1031 2 7 
1 0 3 / 3 7 0 
1040 1 d d l 
1 4 7 d 14 
2 
1 ­
6' 
4 
3 1 2 
1 1 6 
) . 4 70 
1 2 5 
U 
4 
I 343 
l a 
4 1 
1 231 
2 06 
1 5 B 
3 8 
2 o 3 
2 54 
5 9 
7 200 
1 4 4 
9 8 
2 5 
2 7 
4 9 
. . 
¿6 
1 4 2 
5 
dO 
1 8 
1 1 9 
. 16 
a 
2 4 
22 
1 1 5 
2 5 1 
2 d 2 
2 d 
9 
1J9 1 109 5 062 
11 1 95 1 553 
129 . 13 3 509 
1 
a 
1 1 5 
a 
2 6 
1 3 
d 1 976 
o 1 167 
1 O i l 
2 5 
1 4 
7 501 
1 0 8 
17 
5 3 
l u 
9 6 
« 1 
7 7 
8 2 
«I 
1 8 
«5 
1 / 
3 6 
1 7 
« 7 
2 3 
7 « D 
1 7 B 
Sfai 
¿ 2 9 
U f a 
1 6 9 
fa« . 1 4 6 
, AUSGÉN. FUER LANUWIRTSCHAFΓ, NAHRUNGS­ OND 
H Ú L 2 ­ , CHLMISCHÉ INDUSTRIE ZELLSTOFF, PAFIER 
16 34 1 213 
99 . 21 2U0 
76 6 4 8 8 
32 2 73 
72 2 13 327 
6 1 16 35 
. . 
50 
. 1 1 2 
. 2 1 
3 4 
a 
3 
8 
2 0 4 
. 4 
2 
i 1 1 
. 2 0 
1 5 
4 
a 
a 
1 4 
3 
ί 3 
. 
, 1 
2 0 
. 2 
. . . a 
. , 
1 
. . 1 
1 
, , . 
5 
5 
, . . 5 
. . 
. a 
-
1 6 8 
3 0 
6 109 
2 22 
116 54 
2 579 
I 4 382 
1 2 7 
4 ι , 
2. 
Γ 
1 " 
Κ 
. 2 1 1 
1 1 0 
5 
3 5 2 
a 
4 0 
1 3 5 
2 3 
1 1 4 
2 2 
9 
. 2 6 9 
1 
8 
. 
. , 2 
2 
. . 
3 
. 1 5 
3 4 
3 5 
5 8 
2 2 
8 7 
7 7 
1 0 
1 
2 4 
4 
1 4 
3 
4 0 
1 11 
1 
3 
3 1 
2 3 
4 
5 
. 1 1 
1 
1 5 
I 
1 1 
32 
3 
1 5 
645 52 380 5 043 
2 8 1 28 14 2 2 2 7 
564 25 239 3 616 
256 3 166 2 0 7 1 
191 2 144 1 316 
15 21 67 8 5 ) 
ι 1 1 
41 . 23 260 
2 / 1 1 d 686 
7 2 4 
6 6 
7 5 
an 
. 1 2 9 
. . 1 0 
, 1 9 
1 1 7 
9 3 
3 a 
lfafa 
3 « 
3 1 9 
2 0 2 
« 9 
«l fa 
a 
1 1 5 
1 2 « 
12 
2 5 
1 1 
. J 
2 
I B 
2 
fal 
1 2 
5 
. 1 
1 0 
2 
7 
6 
¿ lfa 
i l 
5 « 
10 
7 0 
. « 2 7 
fafa . // 9 « 
a 2 
« 0 
1 « 
2 7 
5 
. 2 5 
1 
. 7 7 
. « 1 
a 1 
a . 1 9 
. 
3 6«« 
5 5 2 
2 E92 
1 299 
« 0 5 
i ­ i 
l d 
/fa 7 « 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
l u i l .EAMA i l l 
l u i / .A .AUM 65 
Í U O C lASdÉ i / Ibi 
6 4 1 7 . ( 1 « dLLHLiIRS PUUR L 
France 
« 
« 5 
ε 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 
cS INDUSTRIES DU B U I S , 
PAPIERS ÉT CARTCNS 
UOl FRANCc 1 t i O 
0 0 / ü f É G . L u X . 1 ' J /6 
C J i PAYfa­faAS 9 7 1 
0 0 4 ALLEH.FEO 376 
0 J 5 U A L I É 999 
0 2 2 K i . Y . U N l 273 
U2d I R L A N D E 14 
U2.3 .'.JKVLuÉ 23 
O iO SUtLÉ 373 
0 1 2 Γ Ι , , Ε Α Ν Ο Ε 6u 
0 1 4 DANEMARK 1G9 
O l d d U I S i r 547 
0 3 3 AJTR luHÉ «96 
0«U F . J R T U U A É 519 
G«Z ESPAGNE 156 
0 « 8 YJUÜuSLAV 772 
J 5 0 U R L C E 6 6 J 
0 5 6 U . F . f a . S . «02 
UdU PuLCGNE 721 
Ud2 ICHECNSL BJ4 
Oo« HdNGRIE 240 
u o o RÜUMA.IÉ «3 2 7 2 . C . l V d l R E 107 
2 7 6 G H A N A 95 
2.6 6 N IGERIA 127 
30 2 .CAMEROUN 2 7 
306 . C L N T R A F . 81 
i l d aCGNG'JORA 12 
110 R.AFR.SOD 122 
«UO ETAISUN1S 15 1 
101 C A N A U A 23 
4 1 2 MEXIQUE 42 
«3U C J L C ' I U I E «2 4 a « VENI ZilEÉA 150 
5u« PERUU 52 
503 GRESIL 91 
512 C H I L I 202 
5 . 6 ARGÉNIINE ö7 
u l d IR..N I U I 
U24 ISRAEL 240 
7U1 MALAYSIA 550 
7Gd SINGAPUUR u t i l 
7J6 P H I L H P IN 78 
6 0 4 I I .ZELANDE 17 
10U0 M L N D É 14 J7o 
1010 l.­lTRA­CE 4 502 
1 0 1 1 LX IRA­GE 9 ali 
1020 CLASSE 1 4 663 
1021 AELc 2 646 
1030 CLASfaE / 2 76J 
1011 .ÉAMA 247 
1032 .A.AOM ¿3 
1040 CLASdE 3 2 224 
5 6 
1 2 « 
2 0 2 
i ­
«0 3 
fa« 3 3 8 
1 
. 2 1 2 
. 8 
l i b 
8 
8 
8 
8 4 1 7 . 6 6 SECHOIRS, AUTRES QUE POUR AGRICULTURE, 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 2 u 
9 0 
12 2 (,51 98 
D E S PAIES A P A P I E R , 
U o 1 084 350 
2 5 
2' 
9 d 6 54 
4 7 1 
1 . 115 
9 4 3 
243 30 
1 4 
2 0 
6 54 
6 6 
1 0 9 
5 4 6 
4 9 8 
361 158 
78 77 
6 0 1 171 
d57 3 
226 174 
7 0 3 
523 155 
2 4 8 
4 3 
1 0 7 
54 4 1 
1 2 7 
2 7 
8 1 
3 2 
1 2 2 
142 9 
2 3 
33 9 
4 2 
137 13 
5 2 
75 16 
. , 6 7 
72 29 
2 4 0 
5 5 0 
6 6 9 
7 7 
1 7 
4 3 9 11 821 1 655 
4 4 6 3 465 519 
43 8 357 1 136 
25 4 381 4 5 6 
25 2 632 189 
η 
2 273 303 
107 140 
1 5 
1 703 3 7 7 
INDUSTRIES A É I H Ë N T . , 
BUISSONS, TAJAOS, C H I H I Q U F S , 8 0 I S , PATES A P A P I E R , PAPIERS 
E l CARTONS 
I J l FRANCE 3 742 
UU2 B E L G . L U X . 7 a l 
0U3 PAYS­BAS 1 587 
0 0 4 ALLÉH.FEC 558 
0 0 5 I T A L I E 1 255 
J 2 2 RUY.UNI 546 
0 2 6 IRLANDE 609 
0 2 6 N'IKVLGE 115 
0 3 0 SUEUE «72 
0 3 2 FINLANDE 95 
0 3 « DANEMARK 398 
0 1 6 SJ ISSE 1 362 
0 1 8 AUTRICHE 1 C71 
0 4 0 PORTUGAL 547 
0 4 2 ESPAGNE 694 
0 4 3 ANDORRE 31 
o « a YuoGUSLAv i a«a 
G50 GRECE 559 
U52 TURQUIE 256 
U5d J . R . S . S . 2 7«3 
U53 R . D . A L L E H l d 
OoO PLLCCNE 5 5 1 
Od2 TCIIEGJSC 590 
Ofa« HONGRIE U J 
Odd KUUHAN1E 1 316 
J S 8 BULGARIE 1«6 
2 o o AFR.N .ESP 22 
2 0 « .5ÄKUL 2J 
Z J 6 .ALGERIE 4 3 1 
2 1 2 . T U N I S I E 90 
2 I G L IGYE 34 
2 2 0 EGYPIc l o i 
2 2 4 SOUDAN J i 2dO GUINÉE 111 
Z7Z . C . I V U I R E 49 
Z7o dHANA 12 
ZBB N IGÉRIA 62 
J i a .C0NGU6RA 22 
322 . Z A I R E 18 
110 ANGOLA 4 1 
3 i 4 ETH IUP IE 45 
3 7 8 ¿AHBIE 392 
3 9 0 R.AFR.SOD 301 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 « 
« 0 « GANADA 152 
4 1 2 H E X I U U E 457 
4 1 6 G I J A T E M A É A 47 
4 3 6 CJSTA RIC 12o 
4oU CULOHalE 80 
4 J 4 VENEZUELA 379 
4 9 2 .SURINAM 21 
50« PC­RGU dd 
5ua BRÉSIL 30« 
5 1 2 C H I L I «9 5 / a ARGEN1INE 133 
6 0 « L I B A N 99 
dOa SYRIE Z9 
0 1 2 Ι ΊΛΚ 16« 
6 1 6 IRAN 375 
6 2 0 AFCHAIUST 13 
6 2 4 U i - A L L 62 
al2 AI-.Afa.SEOO 70 
b o l i P A K I d í A N 70 
d o 4 I N D E 3au 
6 6 0 THAIEANDE 10 
6BB V I E T I . N R C l d 
7 u 0 INDONESIE 62 
70 1 HALi ' . rSIA 46 
7 0 d SINGAPUUR 17G 
706 P H I L I P P I N 35 
723 COREE SUD 39 
712 JAPUN 155 
8uG AUS T R A E U l d 
8 0 1 N.GUINÉE l d 
lOuO M L 1 D E 27 8 G 9 
1 0 1 0 I (1 KA­CÉ 7 9 2 1 
l u l l LXTRA­CE 19 595 
1020 CLASfac 1 9 4«fa 
1021 A C L E 4 523 
1010 uLASSt 2 4 990 
I C i l ­ i IMA U i 
1 0 1 / .A .AGH 590 
1040 U L Á S S E i 5 SUI 
a 
1 3 9 
! 5 t 
1 1 9 
I B I 
Z O 
. 1 
7 6 
. . 1 5 8 
7 5 
1 1 6 
. 1 « 
Z 5 
. 1 2 2 6 
. 1 0 
9 
, i 
« 5 
. 1 2 
6 5 
I B 
. . 
1 1 1 
1 6 
a 
5 
1 2 
. . . 
« 1 8 8 
. 1 2 
. . . a 
. , 
. . . 1 0 
1 
a 
. . 1 7 
1 5 
. . . a . . . . . • 
3 101 
7 9 4 
2 307 
6 8 6 
14 1 
12 7 
« C 
1 0 2 
1 292 
5 1 
a 
8 
9 
6 
4 
3 . 
133 1 
7 6 
5 7 
1 3 
1 0 
« 0 
« . 4 
169 2 247 1 275 
6 7 4 6 1 114 
1 111 112 
2 9 4 1 16 
4 5 
1 1 ! 
1 ­
1C 
« 2 0 « 
U 
ζ 
, U 
1 5 
li­
li 
1 « 
l i 
lã 
1 0 2 
5 7 5 
5 2 6 
« 1 / 
1 5 7 
Î G C 
1 
/ C 
1 5 
1 023 
146 263 
6 0 9 
1 0 1 
35β 26 
90 1 
1 5 1 42 
993 196 
648 216 
367 105 
226 3 3 5 
3 1 
796 836 
188 345 
61 197 
619 698 
. , 169 3 5 4 
340 2 4 1 
65 53 
1 285 30 
63 36 
21 1 
1 1 
358 8 
3 59 
2 4 10 
β 173 
3 5 
" 33 
11 1 
14 4 
: 1°3 
4 3 
10 35 
3 9 2 
181 82 
111 104 
124 28 
240 205 
4 7 
113 13 
1 76 
2 3 4 145 
2 1 
β 58 
76 2 2 8 
14 35 94 4 
22 77 
2 9 
86 68 
342 32 
1 3 
25 57 
66 3 
5 3 
25 346 
1 0 
1 6 
49 6 
1 37 
153 12 
5 30 
3 9 
113 42 
15 1 
a a 
15 109 8 4 2 4 
4 a 4 l 1 6 3 7 
10 266 6 787 
5 4 8 0 2 853 
2 9 6 5 6 5 0 
2 2 2 7 2 304 
12 56 
3 8 5 83 
2 562 1 628 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
224 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
Schlüsse l 
Code 
pays 
A P P A R 
— 1 9 7 2 — Jan 
M E N G E N 
EG­CE 
• T E U N U V o i ­
U N D ­ Z É R É F G U t . d 
L C I 
0 0 / 
UU i 
0 0 « 
G G 5 
0 / / 
Ο / α 
0 2 ο 
C JO 
0 3 / 
C J « 
G 36 
O i o 
0 « 0 
C « ? 
C ­ , 6 
0 ­30 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 « 
0 6 ( 1 
/ C a 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 B 
3 0 / 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 / 
3 9 0 
« O o 
« 0 « 
« 1 2 
« l b 
« 6 9 
« d « 
4 9 2 
5 C B 
5 / 4 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 « 
6 6 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 C 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
5 
1 « 
3 
I 1 
5 « 
5 
1 7 
3 3 3 
51 fa 
6 5 
1 1 6 
1 7 
5 
3 . 1 « 
« 6 3 
3 7 
3 7 9 
« 6 9 
« 0 7 
2 
3 3 7 
« 7 
6 9 
1 
9 
1 
5 5 9 
1 0 1 
1 
3 4 
­6 3 
1 .: 5 
1 4 
GO 
23 
3 2 6 
7 
3 
1 
9 
2 
2 2 7 
1 
l u d 
1 
1 7 
1 7 
3 
1 2 
3 1 
1 « 
1 2 
1 
5 
1 
1 7 1 
8 3 9 
0 6 5 
7 5 5 
2 3 7 
I L 9 
8 s 7 
2 6 
3 7 
6 7 1 
F r a n c e 
­ l CH I UN 
, ¡ e r ­ D é c e m b 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
:e 
k g 
N e d e r l a n c 
e : 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
Italia 
J E , F U ~ K G A S ­ UND L U F T V E R F L U É S S I G L t i G 
/ 1 2 ο 
1 
5 3 
ο 6 
1 
2 0 
3 3 
62 
2 5 
5 7 
2 
5 4 
H A S S E R K U E C K K U Ê H L V O R R I C H 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 a 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 / 
2 1 ο 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
1 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 2 
d l f a 
6 2 « 
6 6 « 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10411 
A P P A R I 
U E B E R 
2 
5 
« 
2 
W A N D U N G E N 
3 1 8 
1 0 7 
2 7 7 
i . l 
3 0 
2 7 
32 
211 
20 
1 9 
3 7 3 
5 9 
i l 
22 
6 
1 1 
1 5 
o d 7 
0 4 1 7 
3 
1 
1 / 
5 
2 
0 
2 1 
9 
3 U 
2 
6 
9 
6 2 
3 
1 7 
3 5 a 
5 
2 9 
1 6 6 
1 3 
5 7 
2 7 
2 
5 
3 
1 1 
1 0 
1 5 
5 1 0 
9 9 « 
5 1 ( , 
9 6 6 
7 7 c 
o « ¿ 
115 
3 / 
fa7« 
1 2 
4 
1 
1 
2 
1 
2 8 
I B 
1 0 
4 
1 
5 
3 
1 
TE UND V U F R I C H T U N 
I N 6 4 1 7 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
O C I 
G 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 α 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 U 
1 
J N D ( 
2 9 3 
3 2 2 
2 5 7 
S O I 
2 6 7 
1 5 3 « 3 5 7 
1¿ 
6 0 
1 2 
« 2 
4 0 
5 0 
1 ', d 
d l 
0 Ε Ν Τ Η Δ 
1 « / 1 
4 
Ι 
1 
1 
, 
1 
1 
b 
, 1 
1 
1 1 
7 
. , 1 
• 1 
r U I G L N UN 
3 
I 
I 
I 
I 
ï 
1 
1 
> I 
s 
s 
1 6 
< 22 
1 
> 2 1 ) 1 
) 21 
i 2 
, Ε Ν F U E R 
. Γ Ε Ν 
« ) 1 5 
î 5 > 1 
) l o > 
5 
1 
ι 
2 
1 
2 
1 9 
4 
1 3 
2 
1 
a 
fa 1 
1 
4 
5 
a 
6 3 
a 
5 
1 
I I 
2 . 
3 
1 
j 
9 
5 
3 
> 2 D 0 1 3 
1 3 3 2 
S 1 6 7 1 0 
7 0 5 
3 7 4 
1 9 2 
1 7 
ι 5 
2 3 
2 Û 4 
5 1 4 
4 6 
¡ 9 
5 
J 1 . 
4 8 3 
3 7 
3 Id 
­ . ( I 
3 9 9 
J l ü 
4 4 
υ , 5 , I H 
7 8 
i « 
. . / . . ­ Id 
1 
3 / 5 
7 
. . 2 
1 6 
21 
10 
1 7 
. 1 « 
1 / 
. . l o d 
6 4 3 
73fa 
d d 7 
U 6 9 
G 7 1 
U f a 
2 
3 6 
6 4 2 
3 
7 6 
2 3 
1 2 
22 
1 5 o 
1 0 
1 4 7 
7 6 
, « 7 
i 2­
> ­ A P P A R A T E , W A E R H E A U S T A L S C H 
7 
! 
> 
1 1 
) 1 
1 , 
! ! > 1 
H E H 1 L C H 
1 2 1 
1 2 6 
1 26' 
2b 
1 0 
9 
( 5 
2 
1( 
1 4 
1 4 
7 
2 
, 4 
4 
2 
3 1 2 
1 7 1 
2 6 8 
a 
17 
l fa 
3 2 
2 3 5 
2 0 
1 9 
3 E 1 
5 6 
3 1 
« 1 
i l 
9 
6 6 7 
3 
1 
9 
1 
1 
1 / / / 7 
. . 1 
5 
9 
5 9 
3 
4 
3 5 6 
5 
2 9 
l i l d 
2 7 
2 
i 
3 
1 0 
1 0 
8 5 7 
7 6 6 
0 8 9 
d ib 
l i 2 
5 / 1 
l d 
12 
6 7 0 
I 1 R T S C H A F T , 
, 
1 
, 
i 
2 4 
2 
i o 
a 
fa 3 
4 
7 
1 
. 2 4 
14 
2 J 
. 10 
i 
1 
I 
15 
, 7 . . . . 5 
l 
. 1 
5 . 1 . 1 
1 
1 
1 
3 9 
3 5 
U t 
23 
1 L 5 
¿ 1 
1 / 
4 6 
2 
1 
4 
N I C H I 
1 1 
¿ 5 
2 5 
1 3 6 
. . . . i . 1 
3 
. 1 0 
l o 
* Ρ 
N I M E X E 
ø r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
6 , 1 7 . 6 7 A P P A R E I L S [ 
G u l 
O u / 
O u i 
G u 4 
L U S 
U / 2 
0 2 6 
0 « 8 
d d C 
032 
011 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
J 4 2 
C ­ . 0 
J 5 J 
0 5 6 
0 6 0 
u f a / 
O ü « 
O d o 
206 
2 1 2 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
J ¿ 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 f a 9 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 6 
5 2 4 
l i 6 
6 0 6 
o l 2 
o l o 
d 2 « 
6 3 o 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 1 2 
7 J 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 U 
1 0 1 1 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
l G J O 
1 0 J 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
F R . . N U E 
fa EL G . L U X . 
P A Y d ­ r A S 
A L L . M . F E D 
1 T . M I C 
ι· , Y . U N I 
I R L A I O E 
,9.11 V E U É 
S J E D E 
F I N L A N U E 
d A N E I I I K K 
i J I S f a E 
A U T R I C H E 
P U I . T U G / . L 
E S P A u t . É 
Y u U L U f a L A V 
G R L C É 
U . R . d . S . 
P L L L G N É 
T C H E C U S L 
H . . N G R I É 
f U U M A ' l l E 
. A L G E R I E 
. I G N l i l E 
. C . I V O I R E 
N Ì G E R I A 
. G A H É R U U N 
. G A b U N 
. C u N G O R R A 
. Z A Ï R E 
R . A F R . S U C 
L U ' I f a U l l I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
B A R L A J U S 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
JR E S U 
U R U G U A Y 
A K G c N l I N E 
d Y R l c 
I R A K 
I A A N 
I S R A E L 
K U W E I T 
I ' i U É 
T H A Ï L A N D E 
P H I L I P P I N 
C O R É E SUC 
J A P L N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
M C N 0 L 
I N T R A ­ C E 
C X T R A ­ C É 
C L A S f a É 1 
A L L É 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
L L u f a f a E 3 
1 
J 
2 
1 
.' 1 
1 
5 
1 
1 
3 1 
6 
2 4 
1 4 
9 
3 
6 
u n 
J 3 J 
d . J 
L d u 
5 3 9 
0 5 J 
J l d 
2 5 
7 2 9 
6 9 3 
n u 4 « d 
G o 9 
5 J o 
L 3 
5 1 7 
1 7 1 
« 3 7 
« J 
1 4 2 
2 3 
5 9 6 
O l 5 
i i 
l d l 
1 1 
2 0 1 
¿ o 
1 7 
26 
31 
4 0 6 
d . , J 
« ' ¡ U 
3 7 
U 
l d 
21 
I U 
5 7 6 
1 ' , 
6 0 0 
d d 
U 9 
l u 7 
4 9 
UO 
¿ « 1 
2 8 
6 4 
1 9 
1 i l 
1 9 
8 4 4 
3 2 7 
3 3 Í 
9 6 9 
5 « d 
G / 6 
6 0 1 
l l d 
1 6 0 
6 2 2 
F r a n c e 
P C S I I I F S 
. J i f a 
2 4 
1 9 C 
5 1 3 
"i 
1 
. 2 
1 0 
l ü 
η 
i i 
3 6 8 
1 « 1 4 
3 3 8 1 
1 5 4 9 
1 6 3 2 
2 4 
3 
1 8 0 9 
1 1 
1 « 
" 
6 4 1 7 . 6 6 A P P A R E I L S E l U I S P U S I T I F S 
U O l 
L U ¿ 
u u 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 1 « . 
0 « / 
0 4 6 
u ­ , d 
0 5 0 
C d o 
O o O 
2 0 4 
2 0 8 
¿ 1 / 
/ l o 
. « 0 
2 i i 
2 7 6 
2 8 8 
d u . 
3 1 4 
i . ¿ 
I O » 
3 7 0 
d i » 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« d « 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
fal/ 
faifa 
o Z 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 u u 
7 0 8 
8 U C 
9 5 0 
Ï G O U 
1 U 1 0 
i o n 
1 G / G 
1 0 / 1 
U J O 
l U i l 
I C i Z 
l u « 0 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
PUUR L I Q 
9 
. 1 « 1 4 
.'a 
bl 
i a 
2 9 
a 
. 29 2 9 
• 
N e d e r i a n c 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
U E F A C I I O N D ' A I R UU 
2 2 3 
2 
1 0 1 
3 4 
. ' . ' 7 
9 
5 1 
2 
1 1 
1 1 6 1 
1 0 7 1 
1 
9 1 
1 1 9 
2 0 
5 
2 0 ι 
2 6 
a 
2 8 
7 
6 
3 7 5 
9 1 
2 
1 1 
1 3 
5 9 
1 9 
1 5 
5 0 
4 2 
2 
4 9 
1 4 1 
1 ί 
1 1 1 
1 6 
d B 
2 5 5 1 2 4 
5 6 1 4 
1 9 8 9 2 0 
1 1 3 4 1 3 
5 2 4 8 
7 1 6 
6 1 
1 3 9 6 
DE R E F R O I D I S S E M E N T P A R 
É C H A N G E T H E R M I Q U E N E S ' E F F E C T U A N T 
F R A N C E 
É E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
P L Y . U N I 
N U R V E u E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U T R l C h E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y J G u U d L A V 
u R E C É 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. 1 U N 1 S 1 E 
L U Y E 
­ N I G E R 
. S L N E u A E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A H E R U U N 
. G A Ü U N 
. Z M R É 
M U Z A M 6 I U U 
. M A G A u A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
B R E S I L 
A R G L N I I N É 
I R A K 
I R A N 
Î S I ' A É L 
I N D E 
13 I F M A N I L 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
S O G ! . P F Ü V 
M O N D E 
I M R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A É É É 
C L A f a S E 2 
. E A M A 
• A . A U M 
C É A S S E 3 
J 
1 0 
/ B 
2 
1 
1 
3 
6 7 5 
7 8 0 
4 7 5 
1 3 4 
1 0 6 
1 1 , 1 
1 2 0 
5 / d 
7 1 
d l 
d 7 d 
1 l d 
l u i 
1 i 
u 9 0 
u ­ , 
7 « / 
33 
H 
1 0 9 
1 5 
1­
;', 21 ¡2 
H 
7 6 
1 6 
2 0 
1 « 
1 / 
l u 
1115 
1 2 
5 3 
2­d 
­ i 
¡ i l 
1 1 4 
2 6 
l u u 
7 · . 
U 
2 4 
2 0 
«« 1 3 
2 3 2 
2 0 6 
1 7 1 
0 3 d 
5 6 6 
5 8 8 
112 
iaC 
l 6 0 
7 8 5 
a 
1 0 « 
a 
8 5 
2 9 
1 3 
, 1 1 
i 1 0 
• a 2 9 
• 1 
1 2 
■ 
a 
Β 
2 3 
6 
a 
1 0 
a 
a 
7 ( , 
l f a 
. 1 1 2 
. β • 2 4 . . 1 
a 
a 
. 
a 
. i d . ­
7 2 9 
« 1 9 
d l 1 
1 0 8 
1 5 
2 0 i 
1 1 0 
5 1 
• 
8 4 1 7 . 7 1 A P P A R E I L S ET D I S P O S I I I F S 
U O l 
J G 2 
O U I 
0 0 « 
0 0 5 
G z 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
Oil 
0 3 « 
C i d 
C i d 
J « J 
G « 2 
0 5C 
R E P R I S SOLS 
F R A N C E 
G E L C . L J X . 
P A Y S ­ u A S 
A E L E M . F E D 
I T A L I E 
R J Y . U N l 
U L A N u E 
I R L A N I E 
N J F » E U E 
S J E G E 
Ο Λ Ν Ε Μ Δ Λ Κ 
S ' J U J É 
A U T R l c H f c 
Ρ J K 1 U G A L 
t S P A G N t 
G R E C E 
1 
1 
2 
1 
1 
c · . 1 
2 5 0 
0 5 3 
7 1 9 
6 9 2 
1 3 U 
fald 
l a 
i06 
i l 
1 2 7 
1 6 8 
4 2 6 
¿ / ¿ 
l d 9 
6 2 1 
1 9 2 
1 
a 
23 
2 
1 « 
1 1 4 
1 7 2 
2fa 
l « f a 
d 
5 
1 4 0 
1 1 
. ' 
P A S A T R A V E R S 
1 
2 6 
1 « 
7 
2 
5 
« 1 
. 
P U U R É ' I N U U S T R I E 
. f a l E l 6 8 
. 5 1 
2 0 
1 4 7 
7 3 
2 1 2 
a 
« l í . 
3 
a 
. 'Y 
2 1 
2 8 
2 « 
1 1 0 
6 0 7 
1 71 
S i i 
Ί a 
8 2 
9 1 
6 9 ' 
1 7 4 ' 
1 0 0 
3 9 
5 1 
4 . 
1 2 1 
1 
2 8 ' 
6 ! 
1 « 
5 3 ' 
3 
) 8 
1 1 
7 
> 2 
> 1 
I 
ι 
1 
3 
9 1 
8 0 3 
9 5 b 
a 
H I 
9 1 
I d 
6 7 8 
8 9 2 
1 1 0 
4 3 7 
9 7 0 
4 3 1 
a 
4 9 8 
1 6 0 
5 3 
a 
2 i 
3 
9 9 6 
5 6 2 
a 
1 3 3 
a 
. . 1 7 
a 
4 0 Ò 
5 
4 8 1 
3 5 
. a 
1 0 
1 4 9 
a 
1 7 1 
a 
1 / 7 
l o f a 
a 
a 
a 
2 6 
fai 
a 
a 
1 
U f a 
6 2 8 
l f a / 
« f a d 
0 0 5 
5 0 1 
8 5 8 
17 
1 4 3 
faO« 
Italia 
UE G A Z 
7 
a 
l ­
2 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
3 8 3 
4 3 
. a 
a 
i f a 
1 
ζ 
l i 
1 « 
60 1 0 0 
7 0 0 
4 7 
6 5 3 
3 8 3 
a 
1 9 1 
• 3 7 9 
K E T U U R D ' E A U 
UNE 
fa« i 
««! 4 5 0 
a 
7U 
fal 
1 / 0 
5 1 4 
71 
faO 
o « / 
1 7 9 
l o l 
« 0 
5 
aa 4 5 
7 « 5 
1 1 
2 
79 
fa 1 1 4 2 
U 
1 2 
2fa 
a 
. a 
1 
a 
3 0 
1 7 5 
1 1 
2 9 
2 3 9 
¿ì I d i 
a 
2 6 
911 
7 4 
1 2 
/« 2 0 
1 1 
l i 
• 7 1 / 
6 0 7 
Ι Ο Ί 
i d i 
d l l 
■Idi 
( i l 
9 3 
7 6 U 
L A I T I E R E , 
> 1 
1 
1 
1 1 1 
4 
«fa a 5 3 
1 0 
1,1 
2 9 
7 
a 
1 2 6 
6 9 
l l o 
a 
. 9 
P A R U I 
1 0 
7 
/ i i . 1 6 . ­. . /fa / . fa / . 7 1 
22 
i 
l 
1 
1 
li, 
2 3 2 
Ψι 
4 6 2 
tìó 
6 6 
1 1 9 
7 
1 3 
l b 
N U N 
I I 
<i') 
6 6 
6 2 5 
• 1 • • • 1 • i i l 
. 5 9 7 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersrellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Ld.nd.er­
schliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 
C 5 2 
0 5 d 
U f a / 
/ U O 
2 0 9 
I l o 
/«« / 7 o 
322 
3 3 « 
i 4 ( i 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 5 6 
« 6 2 
« 8 0 
« 8 4 
5 0 « 
5 0 6 
5 2 « 
6 2 « 
6 6 « 
6 6 9 
6 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
A P P A R A T E 
EG­CE 
« 2 
Ζ 
1 
1 
1 5 1 
1« 
2 
d 
1 3 
1 
3 2 
ü 
i 
7 
9 1 
2 6 2 
« 5 
1 
4 
3 0 
6 
1 1 0 
1 4 1 
2 
l ü 
2 
/« 6 
6 9 
6 7 7 
6 5 9 
O l d 
« l d 
3 9 3 
« 1 « 
9 
1 8 
1 6 6 
France 
l ä i 3 « 
2 
6 
« 5 1 
sa 3 6 2 
1 5 5 
i « 
2 2 
8 
1 0 
1 6 5 
UNU V O R R I C H T U N G 
F É T T I N D U S I R I É , 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
L O « 
0 0 5 
0 / / 
0 2 6 
O l « 
O l d 
0 3 6 
0 « 0 
C « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
U 6 0 
0 6 d 
C 7 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 7 ¿ 
2 6 6 
3 0 2 
311 
3 9 0 
4 1 2 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
soa 5 2 0 
6 1 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
A P P A R A T E 
I N 8 4 1 7 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
0 3 0 
0 1 6 
O í a 
0 4 2 
0 5 G 
2 0 « 
2 1 2 
2 ­ , 8 
3 72 
« 0 0 
« 2 6 
« 6 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 l fa 
6 8 0 
7 1 0 
7 2 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
A P P A R A T E 
3 
2 
1 
3 2 
2 9 5 
6 
1 9 
2 0 
U I 
i l i 
9 
2 4 
l d 
2 
1 9 
2 6 
2 3 
1 1 
3 
3 6 
5 
9 
4 0 
1 4 5 
1 6 
4 
2 0 7 
2 0 7 
7 2 
7fa 
6 3 
2 
1 lo 
4 2 
9 3 
1 3 6 
6 0 
1 0 
1 5 0 
6 
2 0 9 
0 0 1 
3 7 1 
6 3 3 
7 4 1 
5 6 1 
8 4 7 
4 4 5 
5 0 
4 4 
N I C H T I N 
d i 
1 2 
1 6 
l f a 
1 6 
2 0 0 
«fa 
¿ι 
­19 
l o i 
373 
25 
25 
d l / 
// l i ; 
3 6 
U N U V O R R I C H T U N G 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
3 2 
;'¿ 
5 2 3 
2 6 0 
2 6 3 
1 8 9 
1 
7 4 
1 
• 
EN F U É R D I E 
1 4 1 7 . 6 1 U N U 
1 2 
2 6 
6 7 
ιό 1 2 
1 2 9 
U 
1 1 7 
2 6 
. f l 
fa 7 
. • 
EN F U E R U I E 
6 1 UND d j E N T H A L T E N 
1 
1 
5 2 
2 7 9 
5 1 
1 6 
2 
a 
1 5 
1 6 
4 
4 
B 5 
6 
a 
2 9 5 
¿2 
6 4 
2 7 
3 
22 
8 1 
2 6 
5 i 
2 1 
2 5 1 
2 5 
4 4 9 
3 9 9 
0 5 0 
1 9 5 
4 3 
8 5 5 
196 
fal 
, 
2 2 
2 2 
7 0 
5 
( ι 5 
. . 6 5 
3 
4 0 
. 
6 
9 
1 4 
1 « 
U N J V U K R I C H I U N G E N F U E R D I E 
H A K E N I N D U S T R I t , 
0 0 1 
0 0 2 
O O l 
U O « 
0 G 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 / 8 
0 10 
0 1 / 
O l d 
o i a 
0 « 2 
G « o 
0 6 0 
Ü 5 2 
OfaO 
2 0 8 
8 6 
3 7 
3 5 1 
3 8 
9 5 
4 3 
5 
I « 
1 1 
7 
« I 
21 
l i ' 
¿ d 
1 0 
/ a 
i l 
Ν i CH I I N 
l i 
i « 1 7 . d l UNE 
1 
1 
6 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 ι 
2 7 9 
1 ) 
1 0 
2 4 
6 
fa 9 
i 0 4 9 
2 0 4 5 
1 0 0 5 
9 4 1 
2 6 6 
6 4 
S P E I S É Ü É L ­
10 
6 6 
1 2 2 
3 6 4 
6 8 
2 9 6 
9 5 
o 7 
2 0 0 
UNO 
d 6 E N T H A L T E N 
i a 
7 
2 
/( , , 
Z U C K E f 
; 
■ 
. 
­
S C H O K . 
6a Er 
2 . 
( 
1 
1 
1 
I N D O S 
1 
L A D E N 
5 
2 0 6 
3 
. 6 
1 1 1 
3 7 6 
9 
3 9 
l i 
1 4 5 
2 J 7 
l i 
170 
« Ζ 
9 3 
U d 
d 
Z J 9 
O Z I 
2 2 2 
faul 
5 8 8 
5 Z I 
0 0 9 
3 5 3 
1 
3 
I R I E 
4 2 
2 3 4 
«fa 
2 
15 
1 6 
4 
« 8 5 
, 
2 9 5 
6 4 
2 7 
3 
. O l 
/fa 3 3 
2 1 
2 5 1 
2 5 
2 7 5 
3 2 4 
9 9 1 
1 8 7 
3 5 
7 o « 
2 . 5 
. 
I t a l i a 
3 
2 9 
¿ 9 C 
1 9 8 
9 / 
I B 
5 
5 4 
. . • 
> P E 1 S E ­
9 
15 
23 
1 9 
fai fai 
1 « 
310 
5 5 C 
9 
5 « 0 
1 0 U 
15 
« 1 5 
3 
1 9 
5 
N I C H I 
« 4 3 
6 3 
5 « 
2 9 
a 
8 
¿ 1 
. 2 1 
. 
­ UND S U E S S ­
T H A L T E N 
Z9 
i « 
3 4 8 
. 8 8 
lfa 
5 
1 4 
1 1 
7 
1 9 
12 
« 1 
1 
2 
l fa 
7 
3 
2 
1 « 
7 
. . . . 2 8 
3 
6 
1 9 
9 
fa « 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 2 
Olo 
0 6 2 
ZOO 
2 0 « 
2 1 ο 
2­9 
2 ! a 
322 
3 3 4 
1 « 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 u 4 
4 1 ¿ 
4 5 6 
«fa/ o d 
4 6 4 
5 0 4 
5 L d 
5 2 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 5 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
lo ie 1 0 1 1 
1 0 / 0 
ì o / i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 5 / 
l e u 
6 « 1 7 . 7 
0 0 1 
Go2 
Cu 3 
OC'4 
C U 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
U i 6 
0 4 0 
U 4 2 
C 4 a 
0 5 0 
U 5 Z 
u d O 
U u 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 ¿ 
2 3 6 
/ 7 / 
2 8 8 
3 0 2 
122 
3 9 0 
« 1 / 
4 8 0 
« d « 
5 u ü 
50 8 
5 20 
fal/ 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 / 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
l o ï ù 
i o n 
1 0 3 2 
l o « J 
T u F C u l E 
O . K . S . S . 
I d h L C U S L 
A F r . . N . E S P 
. l l ^ R U u 
L U Y E 
. T C H A ' J 
G H A N A 
. Z A I R i 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
R . A F h . f a O D 
E T A T i U N l i 
C A N A U A 
H E X I Q U É 
D r F l N l C . R 
. M A R U N I G 
L J L U M o I E 
V E N E Z U E É A 
P L R U U 
B R É S I L 
U R U G U A Y 
I S R A L L 
I N D I 
C E Y L A N 
A U G T R A L U 
N . / É É A N U E 
M L M D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
L É A S S E 2 
. L A V A 
. A . A L I H 
G E A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 
6 
B 
5 
1 
2 
1 7 
6 7 o 
1 J 2 
1 J 
I U 
1 8 « 
1 1 
1 9 9 
5 0 
5 7 
6 5 
3 3 7 
5 Ü 5 
3 2 
3 7 
l i 
2 3 
1 0 9 
1 8 
« O i 
5 « 8 
1 5 
1 1 
1 3 
l d l 
l u 
2 9 2 
l o . 
8 6 6 
2 9 u 
« d d 
6 3 4 
105 
77 
2Cd 
7 d « 
France 
67 ï 
102 
l i 
1 1 « 
l i 
5 « 
l a ­
Z i 
3 1 
2 1 5 9 
2 9 1 
1 8 6 8 
8 2 9 
3 0 9 
2 5 9 
6 7 
1 3 B 
7 6 0 
) A P P A R E I É S E l u I S P U S I T I F S 
H U I L E S A L I M E N T A I R E S , NON 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R U Y . U N I 
t l I R V E u É 
L A N É M A R K 
S U I S S L 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E 6 P A G N E 
Y C o G i l S É A V 
G R É C L 
ruiuuiE P O L O G N E 
R J U N A N I É 
A L É A M E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. H A U 
. H . V U E T A 
. C . I V J I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
R . A F R . f a U D 
H C X l Q O E 
C C É C H F . I E 
V E N E Z U E L A 
E J U A T É U R 
3 R É S I É 
P A R A G U A Y 
I R A K 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I n A N 
H C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
u L A S S c 2 
. [ AM A 
. A . A U M 
C É A S S E 3 
8 
7 
1 
1 
'. 1 
1 8 5 
t i J 
4 1 
J J 
6 6 
2 0 5 
■d«« 
9 3 
5 u 
7 i 
1 9 
U J 
2 0 
i l 
9 1 
7 J 
7 3 
n 
5 2 
1 2 0 
2 2 4 
fal 
2 6 
fad« 
7 ¡1 
7 4 
2 1 9 
2 9 9 
3 0 
« 7 5 
l d ü 
2 9 2 
d i « 
1 1 2 
1 « 
Β · , 5 
7 5 
6 9 7 
1 5 0 
9 « 6 
2 0 3 
Boa 
298 
172 
las 1 7 « 
l d « 
2 1 « 
2 5 
lfa 
« 5 
7Í 
5 2 
fai 
5 3 9 
1 7 
9 1 
1 « 
1 1 7 7 
291 
9 3 2 
b l 
6 7 
7 9 3 
8 0 
5 « 
7 3 
8 4 1 7 . 7 5 A P P A R E I É S ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
O u / 
O O J 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 2 
0 5 0 
¿ u « 
¿ 1 2 
2 4 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 4 
5 G 8 
6 L 2 
6 0 4 
6 1 6 
d o υ 
7 U 0 
7 2 6 
Ï O O O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J Û 
l O i l 
1 0 5 2 
1 0 4 U 
e « i 7 . 7 ­
C U 1 
J o 2 
0 o 3 
Ou« 
Ou5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
O l i 
G i d 
C j o 
Ü « 2 
0 4 8 
O J O 
0 5 2 
UfaO 
2 G J 
R E P R I S S O U S 
F R A N C E 
G É É U . É U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L U 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. R É U N I O N 
E T A T S O N I S 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E É A 
B R E S I L 
C H I L I 
L I L A N 
I R A N 
I H A 1 L A N D E 
I N D O N E S I E 
C U R É E S U D 
H G N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A L E E 
C É A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
/ 
2 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d 
1 9 9 
1 9 t , 
1 9 2 8 
9 0 8 
1 0 2 0 
6 2 1 
6 
3 9 3 
4 
• 
e r 
d 
« 3 
3 
1 
a n d 
l faC 
2b' 
5 5 £ 
lã 
1 « / 
l î 
i o : 
i C 
Z 9 Z 
Z 9 3 
5d fc 
7 Z 5 
Z 9 1 
0 9 9 
« 3 « 
3 
• 
P O U R L ' I N D U S T R I E 
R E P R I S S O U S 
1 4 
ZÓ 
5 7 
I O 
1 4 
« 0 
I B « 
lfa 
lfaB 
ZO 
. i « a 
fa« . 
a « i 7 . 
9 7 
1 
. 5 
1 1 
U f a 
1 0 6 
1 0 
I O 
POUR L ' I N D U S T R I E 
a « 1 7 . 6 I ET 68 
20 3 
434 
6 5 
8 u 
2 2 
1 1 
2 1 
1 1 
1 2 
5 5 
2 7 0 
l i 
1 1 
I H 
i l 
a i 
3 « 
i d 
2 5 
1 3 0 
ao «« 1 J  
5 0 4 
3 4 
9 1 5 
l u i 
C d « 
« f a i 
5 4 
6 2 0 
5 5 5 
6 3 
4 
l i 
1 3 
1 1 
2 7 
2 5 
1 0 U 
1 5 
a 5 
. . B 5 
5 
5 6 
­
A P P A R E I L S E l D I S P O S I T I F S 
C J N F I S E R U , 
F R A N G É 
U E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Γ Λ Ε 1 Ε 
R J Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S J E D É 
F 1 N L A 1 J E 
S U I S d L 
A J I R I L H É 
E S P A G N E 
Y : O G J S É A V 
U R E C E 
T U K C U U 
P O L O G N E 
. A L G L I · U 
NU Ν 
4 2 1 
6 1 
d d l 
1 5 0 
3 5 8 
2 3 5 
3 0 
4 3 
5 9 
4 4 
2 71 
( d 
i 7 
1 / 1 
■ , 0 
¿ 1 
i l 
fai 
fa 
6 d 
7 3 
11 
1 
1 
6 
1 5 
7 
3 
. . « . . « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l 
1 
6 5 
faB 
Ζ 
l d ) 
3 9 0 
lå 
«faB 
Z 1 7 
Z 3 1 
« 5 6 
3 4 8 
7 7 1 
faó 
Italia 
1 7 
. . . . /« . . . 5 7 
. 2 
5 
1 7 
. , 7 6 
1 6 
. 1 5 
a 
. . . 
1 3 1 4 
8 6 2 
4 5 2 
2 0 9 
4 0 
2 4 3 
3 
. « 
DES GRAISSES ET 
61 ET 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
faB 
«a 
« 1 6 
i l 
, « 1 
zoz 
d « « 
9 1 
. za 
1 9 
1 3 0 
a 
9 1 
7 9 
1 « 
Z Z « 
7 9 7 
dà 
« 7 5 
U O 
2 9 2 
3 3 « 
7 5 
6 9 7 
1 « 9 
5 3 8 
fall 
5 0 3 
1 9 1 
9 f a 9 
O Z I 
1 « 
7 9 
SUOR 1 E R E , 
2 
1 
1 
1 B 2 
3 9 3 
7 0 
. 2 2 
z i 
1 1 
1 2 
5 5 
2 7 0 
. . 5 « 9 
. a i 
i « 
1 5 
. U O 
BO 
«« 1 0  
5 0 « 
1 « 
ù « 0 
fao7 
9 7 1 
« 5 1 
«« 5 2 1 
5 « 9 
■ 
4 0 
2 
4 0 
3 1 
1 2 
1 0 6 
2 0 
2 5 
1 3 7 
2 9 9 
2 1 
7 9 1 
1 5 2 4 
4 2 
1 4 8 2 
2 0 8 
4 0 
1 2 6 2 
2 0 
1 0 6 
1 2 
N U N 
1 4 
1 5 
l ' i 
1 0 
8 7 
7 0 
1 7 
1 0 
1 0 
7 
. 7 
POUR L É S I N D U S T R I E S C H U C O É A T E R I E ET 
REPRIS SUUS 8 « L 7 . 6 l ET 
, 1 
2 
5 7 
a 1 
3 2 
6 8 
5 / 
2 5 
1 7 7 
«« d 5 « 
. i z i 
2 1 2 
1 0 
« 1 
5 9 
«« 9 7 
­ , 7 
¿ 9 
5 
7 
2 1 
1 7 
«« 1 5 
1 9 
1 0 5 
23 
. . a 
1 7 4 
1 6 
2 8 
1 1 6 
4 1 
« 9 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
226 
J a n u a r - D e z e m b e r 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
i d a 
301 
'ilo 
311 
'Ho 
HC 
« O L 
4 0 -
« 1 2 
« 9 0 
«a« 
5 Ou 
sea 
5 / f a 
d C « 
6 / « 
d d « 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 t 
7 0 6 
7 2 c 
7 3 / 
6 G Û 
l O O u 
l O l u 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 « 0 
A P P A R Ì 
— 1972 — Jan 
M E N G E K 
EG-CE 
] 
-, 
2 
1 
1 
9 
5 
RO 
9 
1 3 
1 
5 
6 
5 
3 
2 7 
1 0 
4 
3 
1-
1 
1 
3 
i 
2 
0 7 1 
fal 7 
4 6 5 
2 9 i 
U 7 
1 6 4 
4 
4 1 
6 
F r a n c e 
1 
1 
1 
1 
T E U N U V O R R l C H T U N l 
G E N U S S H U 1 : . , 
0 0 1 
0 0 2 
C G I 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 Ó 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 f a 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 d 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
221 
2 1 2 
2 4 6 
2 5 7 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 Z 
3 7 1 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« l f a 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 4 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 2 
4 6 0 
4 6 9 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 / 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
B 0 4 
6 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 Z 
1 0 4 0 
1 
ΐ 
1 
1 2 
5 
t 
3 
2 
2 
U i l 
2 5 u 
0 3 7 
6 4 6 
8 2 9 
5 0 9 
2 
3 6 
6 8 
2 u 5 
5 8 
l fa Ζ 
5 5 1 
6 0 8 
1 9 5 
1 2 2 
«faÔ 
U f a 
3 
1 1 2 
5 
2 1 6 
5 7 
3 d 
1 0 5 
22 
4 5 
1 1 5 
5 5 
¿ 5 3 
1 1 
5 
fal 
¿ 1 
1 5 1 
6 8 
6 
8 6 
2 
5 0 
3fa 1 
« Z 
8 
0 5 
1 J 
9 
0 9 
1 5 
1 
8 
1 9 
1 5 5 
1 7 5 
8 9 
5 7 
1 6 
2 
4 
4 3 
2 9 
4 
fa 5 
2 
I 
9 
d « 
5 
1 « 
12 1 
« 2 
2 2 
9 
i 1 
6 
d l 
1 1 5 
3 
2 
i 
1 Z 
1 1 
4 
« 3 
1 5 
1(1 
7 3 
3 
1 5 
1 6 0 
2 7 
3 
9 
1 1 4 
3 
2 3 
7 0 6 
7 9 0 
9 l 2 
9 4 0 
S d u ««/ 7 0 9 
3 5 ι 
5 3 2 
4 1 
1 
1Z 
5 
2 
1 
2 
1 1 
5 
6 
Ζ 
1 
fa 
6 ' 
a 
i 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
1 4 8 
6 0 ' 
o 7 
i i 
1 
6 5 
23 
1 5 
¿ i e r ­ D é c e m b 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
' 
! 
1 
ce 
k g 
N e d e r l a n f l 
e : 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
1 
a 
9 
5 
! 7 3 
9 
3 
1 
5 
a 
5 
1 
2 
5 
. 2 
4 
1 
4 
3 
5 
2 
ι 33 a n 
23 5 4 9 
1 1 0 2 6 2 
1 2 0 9 
6 9 4 
2 7 4 
2 
2 5 
I t a l i a 
1 
i . . i 
. l u ­
l l 
. 2 
¿ " i 
5 
4 
1 
1 0 
3 
. 
. 
1 8 7 
Z 7 
U t 
7 6 
3 7 
7 6 
. », C 
■EN F U E R 3 C H A N D É U N G A N D . Ν A H R U N G S ­ CNC 
8 4 1 7 . 6 1 , 
22 
1 
1 5 
, 7 . 
i 1 4 2 
2 6 
1 
1 
r 
1 3 
1 
1 
1 
» 
, 1 3 
1 
! > o 
3 
) 2 7 
1 
I 
1 
1 
) 
> 
> 
1 
, 
> > 1 i 
2 
J 2 0 6 
1 7 7 
) 9 0 ' 
> 3 0 
1 21 
, 6 0 
4 3 
4 . 
S 3 , 7 1 , 7 3 , 7 5 UNO 7 7 c 
I 2 9 6 6 5 
8 6 7 9 0 
J 9 6 0 
' 3 a 7 
1 1 3 « 1 
3 9 5 
3 
2 
> 
6 
2 
1 . 
, 
> 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
> 8 4 
5 0 
( 3 3 
I 2 0 
1 1 3 
1 2 
1 
> ! 11 
2 
3 5 
8 7 
) 2 d l 
5 a 
1 5 7 
« 8 9 
1 5 2 6 
1 4 9 
1 4 6 
, , 1 2 U 3
6 9 
2 
, 4 5 
. 1 6 4 
! 3 7 
3 2 
> 6 2 
2 1 
3 a 
3 8 
4 8 
1 7 4 
1 1 
2 9 
1 8 
a 
1 
. . 1 1
5 
. . 1 9 
1 4 5 
l 1 1 2 
) 7 7 
5 3 
l a 
2 
4 
. 1
4 
6 
. 
2 
2 1 
2 
9 
1 1 1 5 
3 
2 
5 
4 
1 
4 
1 5 
6 1 
3 
2 
3 
, 3 
U 
, 4 
1 
, 1 
3 0 
3 
1 5 
1 5 9 
2 7 
3 
1 
1 1 1 
'. 6 7 5 0 
) 2 7 Jfa 
J 4 C 4 4 
2 8 1 7 
, 1 7 9 6 
d u o 
4 l 
1 2 6 
3 6 0 
NT HA 1 1 EF 
i n 
1 1 
1 4 
6 5 
zi , 
1 
1 
« υ 
«ι 
2 9 
1 / 
a 
l i ? 
6 8 
1 
i 
fa fa 4 
3 7 
1 7 
7 9 
2% 
8 
/ 
1 2 
4 7 
l fa 
5 1 
5 « 7 
2 0 1 
7 4 7 
3 1 9 
1 3 1 
¿ 9 9 
21 
i , 
* Ρ 
N I M E X E 
u r i 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
­ad 
l u / 
3 1 0 
3 1 · . 
3 « ö 
i I U 
HL 'U 
4 0 4 
5 1 . 
4 4 0 
4 6 4 
5 ο υ 
5 u 8 
5 2 3 
. · . . 6 2 4 
6 d 4 
7 / 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 J 6 
; 2 Β 
7 3 2 
6 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
l o l l 
l u / C 
ί ο . ι 1 0 1 0 
i o n 
l u u / 
1 0 4 0 
M u k i A 
, . , I " L K JUN 
A N G U E « 
r l F K I R I E 
. K E N Y A 
F . Al R . GUU 
É I A I f a J N I i 
u A N . ' . J A 
M L X U U E 
P A N A M A 
V É M Z J L L A 
É u L A T ' U R 
u R l 5 i L 
A R G I N I I N E 
E U A N 
1 S K A L L 
I N D E 
I nu , i r s i r M A É A U I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C ­ ' R t E S U O 
J A P L N 
A J S T K A L 1 1 
Ρ C N U L 
Ι Ν I R A ­ C c 
E X I K A ­ C E 
L É . f a S É 1 
A É É E 
U L A J S L ¿ 
. L A M A 
. A . A U M 
C E À J S L i 
W E R T E 
EG­CE 
« 1 
/ 1
1 9 
l d 
1 2 
1 3 
!·■ 
i t 
5 / 9 
u 5 
J 9 
l u 
20 
. I 
26 
1 5 
I U 
3 3 
1 7 
L 5 
5 3 
20 
21 
¿0 
4 3 
1 l 
311 
a d u 
4 5 4 
7 1 3 
7 0 · , 
6 d 7 
2 5 
1 2 2 
5 4 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 a 
6 9 « 7 
i 4 2 
6 5 
a 
a 
6 3 
6 5 
5 7 
Ζ 
N e d e r l a n d 
1 2 
9 « 
5 3 
« 1 
3 7 
2 5 
« a 
. • 
8 4 1 7 . 7 9 A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S PUUR T R A I T É M E N I D 
O u i 
L u / 
G Ú 3 
0 0 « 
C U 5 
0 2 2 
u / 4 
0 2 6 
0 2 8 
o i u 
0 3 2 
O l ­
Clb 
Cia 
0 4 0 
u « ¿ 
0 4 6 
0 4 B 
U 5 U 
U 5 2 
O d o 
0 5 0 
J u O 
Oui 
Ufa­, 
J u U 
2 0 0 
201 
206 
2 1 2 
i l a 
H I 
­ 1 / 
/ « è 
H I 
212 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 6 
1 0 2 
3 1 4 
i Z z 
i l d 
I H 
l i b 
3 5 0 
3 5 2 
3 d . . 
3 7 0 
i 7 Z 
3 7 3 
1 7 u 
i 9 u 
4 0 0 
« G « 
4 1 2 
« l f a 
« Z l 
4 2 4 
112 
« d i . 
«­,« 5 1 
4 5 6 
4 5 6 
« o Z 
4 6 G 
« 5 « 
5 U U 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
i l o 
fadu 
u O « 
d J o 
d i / 
fai a 
021 
6 2 8 
012 
6 4 4 
d faU 
t i . « 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
6 6 4 
bi2 
l a o 
7 U 1 
7 u o 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 U 
eoo Ö U 4 
B u 9 
6 2 2 
l uco 
l u l u 
l o l l 
l u / o 
1 0 2 1 
I L i j 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1υ·,υ 
A É I M E N I . . e O l S S O N S É l T A B A L , NON R E P R I S SOO 
7 i , 7 5 
F R A N U L 
U E L G . L J X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E M . ! EO 
1 T A L U 
R U Y . U N I 
I S L A N u E 
I R L A N D E 
( J U R V L b E 
SU L U L 
F I N L A N U E 
C A N E MARK 
S U I SSL 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y l l U G l i d L A V 
G R E L L 
T U R Q U I E 
U . R . S . d . 
R . O . A L L E M 
P j L G o N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R J U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U L 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I b Y É 
S O U D A N 
. H A É 1 
. S E N E , A L 
GU I N . P U R T 
. C . I V U I R E 
. l O G O 
. D A H O M E Y 
N I G É R I A 
. C A M E R O U N 
. G A 6 U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E H i U P I E 
. K E N Y A 
• O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M Ù Z A H u I Q U 
. M A D A G A S C 
. R É U N I O N 
M A U R I C E 
Z A H E I E 
R . Λ Γ ­ Κ . faOU 
c T A U J N I S 
C A N A C A 
M E X I U U É 
G U A T E M A L A 
H J N D U R . 3 R 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I O 
C A N A L P A N 
6 A I 1 A M A S 
D O M I N I O . R 
. G U A U L L O O 
. M A F . T I M Q 
C U L C M J I t 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R D O 
O R É S I L 
C H I E I 
3 U L I V 1 É 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S K A E É 
J . I R C A N 1 E 
A R A O . S É U U 
K A T A R 
P A K I S I A N 
I N D E 
L c Y L A N 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
É A O d 
V I L I N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I „ A N 
H ' J l . u K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
a C A L E i i G N . 
. P O L Y N . F R 
M G .1 D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
G L A j f a E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. É A ^ A 
. A . A U M 
c L A j f a É J 
E T 7 7 
« 3 
3 
2 
J 
1 
1 
z z 
1 
1 
1 
1 
­0 
17 u 1 9 
1 1 
9 
1 
I 
i 
2 6 6 
6 4 3 
7 3 6 
0 4 0 
3 2 3 
0 9 J 
1 7 
2 4 5 
5 6 6 
5 / 5 
l i a 
fafa J 
i 1 J 7 0 0 
9 9 5 
l ­ i 
' 0 
7 7 0 
7 8 6 
1 5 
7 2 6 
5 5 
« « 7 
« « ( 1 
1 / 7 
4 3 2 
6 6 
1 7 6 
l a i 
2 6 6 
u l l 
4 6 
1 i 
(,/ 1 5 
2 4 2 
1 1 ­ , 
3 5 
i l ­
I l 
5 3 
5 5 U 
¿ d « 
2 6 
1 7 9 
B l 
6 5 
I d i ä l 17 « 1 
9 « 
E U 7 
o d o 
4 3 0 
3 3 u 
1 1 
1 U 
1 ) 
5 U 
2 7 o 
2 7 
4 5 
3 1 
1 « 
1 / 
¿l 
/ d l 
2 7 
d l 
i i 5 1 
2 4 
2 6 
1 « 1 
« 1 
1 7 5 
5 2 
U B 
d f a l 
2 6 
22 
11 
¡ l o 
5 8 
2 1 
¿ d 
l f a 
5 7 
4 7 
1 9 3 
1 5 
6 7 
9 7 5 
l i d 
1 1 
7„ fad. 
1 7 
d « 
5 4 1 
0 1 6 
9 2 5 
« y« 
1 d i 
1 9 / 
2 0 3 
5 0 2 
¿ 1 7 
5 0 3 
6 « 1 
6 6 1 1 3 
« 2 8 1 2 6 
2 0 3 1 1 4 1 
1 9 8 0 0 
a 
4 
. a 
a 
3 1 
1 1 3 6 
1 2 
1 2 3 1 0 
1 9 0 
I 9 
3 9 4 1 
4 1 1 4 5 
2 
1 0 
20 2 1 4 
1 6 
4 8 
1 2 
8 2 
1 5 
4 3 1 6 1 
1 1 4 
28 · I 1 0 9 
5 1 5 2 
1 5 2 ι . ι 
lbb 8 1 
I 6 3 
1 4 3 
5 6 
1 6 
1 6 2 0 
3 4 
1 4 9 1 
3 
3 1 
5 6 
2 1 3 
1 4 
1 2 
4 
2 8 
3 6 
1 a 
1 1 6 
1 
2 3 
22 
1 7 2 
. a 
2 0 
5 7 
4 2 
1 4 4 7 
5 
à 
1 4 
1 8 3 
4 4 7 1 3 6 4 2 
1 3 3 9 1 8 8 3 
3 1 3 / 1 9 5 9 
1 1 1 2 9 7 7 
2 8 9 8 1 9 
2 0 1 6 9 7 1 
5 1 2 5 2 0 
4 7 3 2 2 6 
2 1 0 
1 1 « 
2 2 8 
a 
1 1 3 9 
5 5 
2 0 B 
a 
. 1 5 
a 
3 
1 1 0 
a 
9 ( i 
a 
7 
a 
a 
« 0 « 
5 5 
I C O 
β 7 
a 
22 
2 0 
1 1 7 
2 3 
1 8 
7 7 
2 9 1 1 
1 5 3 7 
1 3 7 4 
5 8 3 
3 3 7 
1 2 3 
2 
a 
Obi 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
i 3 
1 3 
1 . ' 
1 9 
l i 
9 7 9 
6 3 
1 2 
i l ! 
¿O 
21 
1 
1 « 
1 7 
12 
/ ( l 
3 
2 9 
2 U 
4 3 
1 7 
I d i 
5 9 8 
5 6 5 
2 3 6 
« O ' . 
i¿1 
l ì 
5 1 
• 
Italia 
(, 
l ' i 
4 2 
l ' i 
29 
a 9 ( , 
l fa 
ι ; 1 
. ' 7 
1 7 
. . . • 
9 6 1 
1 6 3 
7 7 8 
4 4 0 
2 1 4 
2 8 6 
1 
1 4 
5 / 
' A L T R E S P R U 0 U 1 T S 
S 8 4 1 7 . f a l , 
3 
2 
i 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 3 
M 15 8 
« 
2 
1 3 5 
7 / « 
5 / 0 
a 
9 2 4 
d / 5 
1 7 
2 4 1 
fadd 
5 0 7 
1 7 / 
faiO 
« 1 1 
« t o 
fao9 
3 4 2 
a 
9 4 5 
1 1 « 
1 1 
2 7 0 
1 0 / 
i l l 
1 1 1 
2 2 0 
6 3 
1 / 1 
/ 1 ( , 
2 3 1 
7 1 / 
a 
. a 
3 7 
a 
7 
9 d 
fa a 
0 9 
7fa 
B 
« a 
1 
8 
/« a 
1 
9 « 
fa0 5 
1 « 0 
m 1 1 
1 0 
13 a 
6 5 
2 7 
4 5 
. a 
a 
8 
1 4 5 
β 
3 9 
0 0 1 
1 9 
/fa l i 
li 3 0 
9 7 
3 8 2 
2 6 
// 
. 4 
sa 1 
2 8 
4 
. 5 
U f a 
1 5 
fa 7 
9fafa 
1 5 5 
1 1 
1 5 
6 4 5 
a 
• 
1 9 9 
3 0 9 
8 9 0 
1 5 1 
9 5 1 
5 « / 
l f a « 
5 7 6 
1 9 1 
6 6 , 7 1 , 
5 1 4 
5 5 
3 4 7 
, 1 6 6 
1 8 5 
1 8 5 
1 7 3 
1 1 6 
■ 
4 2 3 
2 8 6 
4 
5 / 
« 5 
6 9 
1 2 
1 8 0 
3 
3 3 
1 5 5 
2 1 
2 9 9 
. 1 
• 1 
• 
­■ 
• • 2 0 8 
1Θ 
1 5 
I O 
l'ti υ 
l i 
1 5 
5 8 
1 9 
21 
Ί 
a 
1 2 
1 , 9 
7 i 
2 9 7 
a 
a 
2 7 
• . 
1 2 
a 
-a 
a 
. 1 
. 
« 0 
1 9 
1 
• 
4 5 1 8 
9 4 8 
3 5 7 0 
1 6 7 1 
7 3 5 
1 5 3 6 
5 
2 2 7 
3 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
A P P A R A T E C N J v u 
P A P P E N I N U U S T K I F 
l O l 
0 0 2 
oo« 0 0 5 
0 / 2 
0 4 0 
o«a 
O l d 
0 6 2 
5 1 2 
l O O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
A P R A * 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 4 
0 / d 
G/a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
G 3 d 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 d 
0 5 8 
O o O 
O d 2 
0 6 4 
L 6 f a 
C 70 
ZOO 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 l d 
210 
2 8 8 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 1 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« « 6 
« 5 f a 
«7a 
« 6 0 
« d « 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 a 
faO« 
faOB 
6 1 2 
fald 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
b i b 
fa 3 0 
6 9 / 
Í i 9 fa 
7 0 0 
7 C 1 
70 fa 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 G 2 1 
1 0 3 o 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
A P P A R 
5 1 
d 
/ 5 
6 
5 
« « 5 
6 6 
4 6 
2 5 
l o 
7 1 6 
6 7 
6 3 ! 
5 « 0 
« ' , ­ . 1 9
2 
7 1 
France 
R R l C H I U N L 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTI TÉS 
Nederland 
EN F U E R D I E 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
Z E L L S T O F F ­ , P A P U S ­ L N C 
, N I u H I 1 1 6 4 1 7 . o 4 U N J u a E N T H A L T E N 
. 
i 
1 
445 
4 c 
l t 
, 1 ' 
5 
5 1 . 
4 « 5 
« 4 5 
1 9 
. / «( 
1 
1 
1 
. 
A T E UND V O R R I C H T U N G E N f U E R D I E 
I N a « 1 7 . i 3 UNU 6 6 
8 0 6 
1 0 1 « 
5 1 7 1 
1 3 6 « 
7 1 Ù 
7 ' ι 
5 9 
61 
121 
3 9 i J 
1 1 2 
t l 
« 5 0 
3 3 8 
1 = 
7 0 2 
8 « 
0 9 1 
2 5 7 
5 ­ . 5 1 
1 J 
2 t 7 
1 9 / 
22 1 
1 6 d i 
¿3 
13 
2 
02 
I l o 
3 
5 5 
1 6 0 
1 4 8 
9 
4 5 
4 1 3 
5 3 
5 
Ζ lfa 
4 
1 1 
5 1 
1 fa 
d d 
1 9 
6 7 6 
1 5 
Z Z O 
2 
1 
1 3 
7 9 5 
5 2 
1 2 5 6 
1 2 
3 2 
1 4 9 0 
1 1 
:,/ 2 
1 
2 4 
o d 
l i 
2 7 5 
2 2 4 
3 1 4 
32 111 
9 9 1 1 
2 2 8 4 9 
8 5 o l 
5 7 1 7 
6 « 3 3 
l a « 
2 1 3 
7 6 5 6 
l i d 
3 22. 
9 1 « 
1 5 / 
1 2 . 
5 ' 
4 6 
1 1 « 
10 
ai . 3 5 7 
6 1 
/ 5 C . 
1 
. B5 
1 1 7 
1 2 ' 
. 3 1 
2 
« 1 
1 1 C 
5 
7 / 
1 4 8 
« 1 9 
9 6 
3o; 
1 7 1 
di 
i 
1 BOB 
« 6 / 2 
5 l a 7 
8 d C 
3 0 1 
l 4 9 6 
1 4 9 
1 5 / 
/ d 2 9 
L l T H A L T E N 
6 6 
i j 
«fa , 2 
a 
2 
, 
l d f a 
1 2 7 
1 9 
8 
2 
2 7 
a 
4 
A T E UND V O R R I C H T U N G E N F U E R U I É 
S I C F F I N U C S 1 R I L , 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 / 
O / B 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 f a 
0 3 8 
0 4 L 
0 « 2 
0 « 8 
G 5 2 
0 5 d 
C fa« 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
1 9 0 
« C O 
101 
5 C a 
5 2 8 
6 0 « 
( . 1 2 
b i f a 
6 2 « 
fafa« 7 o O 
7 0 6 
7 1 / 
0 0 4 
1 0 0 G 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 5 0 
1 0 2 
33 
l b 
1 5 
« υ 
3 
2 9 
7 
1 
o l 
1 9 
l o 
i C 
2 
8 3 
1 9 
1 0 
6 
6 
1 / 
d 
3 
1 0 
3 5 
1 5 
1 
7 
1 5 
6 
6 
1 5 
l ü 
/ / 
8 9 5 
3 7 5 
5 2 1 
l o u 
N I C H T I N 
5 
1 
4 5 
lì 
31 
. . 
i 
ί 2 5 
8J 
1 
. 1 
ι 
,' . « 1 0 
. ■ 
• 
2 5 S 
6 J 
1 9 t 
l d f a 
5 0 
1 
5 
5 
5 · 
. 8 6 
1 6 H o 
1 1 5 0 
5 afa 
5 Jfa 
5 
C H E M I S C H E I N D O S 
« 1 6 3 8 
2 6 3 1 2 3 8 
1 8 f a 9 
3 4 5 
2 5 o 2 
1 6 8 2 5 5 
, i l 1 5 
9 
1 2 5 16 
7 0 4 1 
fai 
4 3 2 
1 3 3 7 
1 5 
2 fall 
8 4 
6 o 3 9 2 
d d 
2 6 
1 2 
2 6 4 
1 0 7 
1 8 0 
1 1 1 5 
. , 1 
a a 
3 
5 0 
7 4 
a , 
a a 
« 5 
d i 3 5 2 
5 2 
5 
2 6 0 
1 
, . 5 1 
1 6 
6 0 
1 9 
2 5 4 
1 5 
1 2 1 
a , 
. , 1 
3 8 
4 1 
. 1 2 
6 
5 1 2 7 5 
11 
5 0 
. , 3 
6 3 
9 2 
1 2 7 4 
2 1 7 
3 1 « 
1 0 9 5 1 2 « 7 6 
6 5 1 4 3 0 7 
4 4 « 8 1 6 9 
4 0 3 3 4 6 2 
I B I 1 6 2 5 
2 9 3 0 7 5 
5 
5 4 
U 1 d 3 2 
K A U T S C H U K ­ U N U 
0 4 1 7 . f a f a UNU » 1 E N T H A L T E N 
1 
19 
Ì 9 
1 0 
4 
1 
1 1 4 2 
2 9 6 8 
3 
1 2 
2 
3 
3 
2 9 
7 
1 
76 
l a 
a ï 
1 
, . , . 4 
. . . . 1 2 
. . 6 
2 3 
15 
. , l i 
5 
4 
1 5 
'. l d 
'. 2 
4 « « 7 « 
« 1 2 1 5 
1 2 d O 
1 l o 9 
# 1 
1 5 
2 5 
4 6 
l o 
3 u 
4 
­, 
2 5 
T R I E , 
5 9 
. fa fa 7 9 
. 2 C 8 
. . a 
3 « 0 5 
. . fa . « 2 
. 7(1 
1 2 « 
2 5 2 « 
a 
3 
. 2 5 
« 0 « 
2 3 
. . 2 L 
. 
. 1 « 
a 
9 
. 
. . ¿ f a 
3 
1 1 
a 
. . . 3 
. . 2 
1 
1 2 
« 3 2 
2 
1 C 7 8 
. i b 
116 
'i 
i 
1 
2 1 
. 1 
. 
9 2 1 4 
2 0 4 
9 C I O 
3 6 2 8 
3 6 2 6 
1 6 0 « 
i o 
2 7 
3 3 7 6 
( U N S T ­
6 
l ' i 
« 1 
9 
. 1
. I B 
6 
« . 
. 1
. / a 
1 
/ . ; / . / 
/ ■
8 4 
2 4 
6 0 
2 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
a « 1 7 . 0 l · | „ P P A R E I L S É l D I S P O S I T I F S 
1000 RE/UC 
B e l g a ­ L u x . Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
P U U R L E S I N U O S I R I E S OES P A I E S A 
P A P I E R , Ρ A P I É R S ET C A R T U N S , NUN R E P R I S S O U S 8 4 1 7 . 6 4 É T 6Θ 
o u i F R A . . C É 
C O / B t L G . L U X . 
L O « A L L E M . F E D 
L U 5 I T A L I C 
0 ¿ ¿ R O Y . ' I N I 
0 « 0 Ρ i l T U ' , A L 
G « J Y ' / U G G d L A V 
O S O 1 1 . K a i . Sa 
U o ¿ T C F E C I i L 
5 1 / C H I L I 
1 G U U Μ υ , ü c 
Î J I G I N T R A ­ C c 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 / 0 C L A i S t 1 
1 0 2 1 A t e / 
1 0 1 0 C L A S d E / 
1 0 3 1 . L A M A 
l C d Z . A . A C M 
1 0 « U . . L A d S E 3 
6 4 1 7 ­ 6 4 A P P A R 
9 0 
11 b 
9 9 1 5 
5 7 7 
7 « 
Z 7 J 2 7 3 
1 6 J 
1 1 2 1 1 2 
S J 
5 2 5 2 
1 U 5 5 4 8 « 
2 7 9 3 2 
77fa « 5 1 
5 « 5 2 7 « 
i f a j 2 7 « 
fafa 6 5 
1 1 
6 6 
l o f a „ 1 1 2 
E I E S ET J I S P O S I T I F S 
1 
2 
8 9 
4 1 
5 0 
7 4 
1 6 3 
1 1 8 8 2 7 2 
1 1 1 2 6 9 
7 6 1 8 3 
7 6 1 8 3 
7 4 
POUR L ' I N J U u T R I E 
R E P R I S S U L S Β « Π . 6 3 E T 6 3 
u j l F ( A N C E 
O U Z 5 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
u O « A L L E H . F E D 
L U 5 I T A L U 
u / / R G Y . U U l 
029 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N U E 
0 2 f a N U R V L u E 
0 3 0 S J E Ù c 
0 J 2 F I N L A N U E 
0 3 4 C A N E H A R K 
O i f a faUlSSE 
d i a A U T R I C H E 
Ó 4 Õ P O R T U G A L 
U ­ 2 E S P A G N E 
G « a Y u U G U i E A V 
0 5 0 G ­ U C É 
0 5 2 T J R J O I É 
O d O U . R . i . S . 
0 5 6 R . D . A L L E H 
O o O P O L O G N E 
0 G 2 T C H E C U S L 
0 6 « h L N G R I t 
O d d R J U H A N I E 
u 7 C Λ Ε Β Α Ν Ι Ε 
2 U J A F R . N . E S P 
2 U « . M A S O u 
2 U 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L l O Y É 
2 2 0 E G Y P T E 
2 6 6 N I G E R I A 
J l o . G G N G O o R A 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A G A 
4 1 2 M É X I j U É 
4 4 6 C J B A 
4 Î 6 D O M I N I C . R 
4 7 6 . C U R A G A U 
« 3 0 C J É U H o I E 
« o « V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U U 
106 B R L S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 ¿ o A R G E N T I N E 
6 0 4 É I E A N 
6 U o S Y R I E 
d l 2 I R A K 
u l f a I R A N 
d 2 4 1 S F A E É 
d i 2 A R A É . o E O U 
faifa K 0 H E I 1 
O o O P A K I S T A N 
fao4 I N D E 
d 7 6 B I R M A N I E 
6 6 0 T H A I L A N D E 
G 9 2 V I L T N . S U U 
d 9 6 G . M Ü U 0 G E 
7 0 0 I M D O N L S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N o A P U U R 
7 2 3 C O R E E SOO 
7 J 2 J A P O N 
7 J 6 Ι Λ Ι Μ Α Ν 
l O u o H U N D E 
1 0 1 U I N T R A ­ C E 
l u l l E X T R A ­ L É 
1 0 2 0 C L A S S É 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S É 2 
1 Ù J I . E A M A 
1 0 J 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C É A d S É 3 
6 4 1 7 . B 7 A P P A R 
H A U E 
c u l F I A N C E 
0 U 2 3 E É G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 U 5 U A L l E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 / 6 N J R V É G É 
O J O S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
019 D A N E M A R K 
0 3 d S U I S O E 
O i 6 A U T R I L H E 
J « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y l l U d U S L A V 
0 5 2 T U h O J I E 
0 5 G U . R . i . S . 
0 6 « H O N G R I E 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 É j Y P I É 
2 7 2 . c . I V U I R E 
3 9 0 R . A F R . o U D 
4 u 0 F I A T S U N U 
« U « C A N A U A 
5 J 8 B R E S I É 
5 2 6 A R G E N T I N E 
G U « L I t A N 
B l 2 I R A K 
faifa Ι I A N 
d 2 4 U R A L L 
d f a « I N O E 
7 G U I N G U N E d I É 
7 J J P H I L I I P I N 
7 J 2 J A P U N 
faO­, u . Z E L A N D E 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 U E X T R A ­ C E 
1 0 / 1 1 C L A S S E 1 
2 « 7 9 
3 9 4 2 8 4 « 
t 5 6 2 3 5 1 2 
2 2 4 8 1 1 1 0 
3 0 9 9 5 1 3 
1 J d O 2 5 5 
1 « 6 1 4 7 
2 5 3 1 5 3 
4 J 0 3 6 1 
4 6 5 3 
d d 4 2 
3 o 7 3 
1 J d « 4 7 
6 4 3 
1 2 8 2 
3 0 3 d 2 3 é 
5 1 7 5 
2 d 5 4 1 0 5 C 
9 9 9 1 2 9 
7 7 4 0 4 3 3 Í 
1 1 2 1 0 
9 9 2 
9 ¿ 4 4 3 3 
o u 7 2 9 7 
4 7 2 0 4 0 7 
« 0 
d B 8 6 
1 4 1 1 
2 0 2 1 3 7 
3 1 3 3 1 3 
9 0 
5 1 6 5 
5 7 4 1 5 9 
2 9 5 2 9 5 
2 5 1 
2 1 2 
1 ο ί ι 3 1 
3 2 1 2 5 
« 2 1 
2 1 6 5 6 
¿ 2 
« 1 
1 3 3 
9 o 
5 5 0 1 
1 1 5 
1 7 1 5 6 0 8 
2 3 
221 5 9 
1 5 
2 d 
«« 1 5 5 5 2 9 0 
2 0 8 4 7 
1 0 1 6 5 5 4 
« 5 
2 1 2 
6 5 1 8 3 6 6 
« 7 
3 2 1 
1 2 1 
1 1 
1 2 5 
1 1 8 
5 6 
9 « J 
1 « 2 6 1 2 7 
9 d i 
7 7 3 7 / 1 7 0 1 7 
2 0 3 5 2 5 9 7 9 
5 7 5 2 0 1 1 0 3 8 
2 1 9 9 5 2 5 9 3 
1 0 « 1 4 6 1 5 
2 0 3 8 8 2 9 6 3 
3 6 1 1 0 8 
6 o ¿ « 6 3 
1 5 1 3 9 5 « 8 3 
E I L S ET D I S P O S I T I F S 
R E S P L A S T . A k T I F I C . , 
2 s a 
2 7 0 « 2 
1 7 9 4 
4 2 3 2 2 6 
4 2 1 « 
1 5 2 1 2 2 
3 2 3 
1 2 9 
5 1 1 
I U 1 
l d d 1 5 
4 6 1 
d l 5 
Ufa 125 
1 8 3 
1 7 1 1 7 1 
1 2 4 2 1 
2 d 
16 1 2 
5 9 5 9 
1 ) 
l u 3 0 
1 7 
7 o 5 5 
1 1 1 4 2 
fafa 1 3 
2 9 1 7 
4 9 
26 1 
2 7 
d d 8 
22 
6 0 
2 « 
1 2 
3 l o i 1 C 1 2 
l 1 7 6 2 6 7 
1 9 8 · » 7 2 5 
1 2 2 9 5 4 3 
C H I M I Q O E , 
1 2 2 7 8 2 U 0 8 
4 9 8 2 6 0 0 
6 6 4 6 2 8 
5 4 7 4 4 
9 2 5 7 7 
3 3 2 6 7 7 9 
1 
. 5 9 ·, 1 
. 7 
6 9 
1 2 9 6 
2 0 2 
. 1· 
. 9 ( 
3 7 
. i o ; 
2 U 
. 2 4 
1 3 . 
1 1 3 
'. il 
'. 9 ! 
4 2 . 
3 6 4 
1 8 6 1 
8 4 2 
1 0 4 
2 7 2 7 
5 1 2 
1 2 8 7 
4 5 1 
2 0 0 
a 
9 6 4 
4 9 1 
1 5 9 
3 4 9 5 
1 
, 3 
1 3 
a 
9 0 
5 1 1 
3 8 8 
, a 
2 1 2 
1 4 2 1 
2 9 5 
4 1 
2 0 5 2 
1 0 
a 
1 3 3 
9 5 
5 4 9 
1 1 5 
1 0 9 4 
2 3 
1 4 4 
1 
U 
7 
2 6 8 
1 4 9 
3 
5 2 
4 9 5 8 
4 7 
3 0 2 
a 
a 
4 6 
1 3 8 
1 3 
5 0 , ' 
à 
1 2 9 5 
9 6 2 
4 2 5 2 6 7 0 4 4 5 6 7 
2 4 2 1 3 2 9 1 2 0 1 4 
1 8 3 1 3 4 32 5 5 3 
4 4 1 0 1 0 1 3 6 7 3 
5 3 9 7 5 3 3 9 
1 3 8 2 1 6 1 3 3 4 7 
2 
. a 
l a 
1 6 1 
2 1 1 5 5 3 3 3 
PUUP. L ' I N D U S T R I E 
a 
6 
3 9 
5 Ï • 
1 1 0 
4 5 
6 6 
1 2 
1 2 
. . . 5 1 
N O N 
2 7 1 
. 1 7 6 
1 4 0 
. 4 9 7 
. . a 
3 2 8 5 
a 
. 5 4 
. 2 2 
9 
. 2 2 1 
3 8 2 
3 2 0 4 
. 6 
. 1 3 6 
8 1 8 
3 9 
. . 5 2 
. 
. 2 7 
. 2 4 
. a 
. . 1 0 1 
1 2 
« 1 
. . . . 1 3 
. 7 
1 4 
1 5 
3 7 
6 6 3 
1 2 
1 0 6 1 
a 
1 6 0 
1 0 9 7 
. 1 9 
1 1 
1 1 
7 9 
. 1 9 
. « • 
1 3 1 9 3 
7 8 6 
1 2 4 0 5 
4 4 7 5 
3 8 5 8 
3 7 2 4 
3 3 
6 1 
4 2 0 6 
DO C A U U T C H U U C E T 
NON R E P R I S SOOS 6 4 1 7 . 6 6 E T 
1 8 « 2 1 1 
5fc 
1 4 2 
1 7 6 
3 3 
5 6 
3 3 2 2 
1 
. 
2 7 
2 9 
9 4 1 1 5 
2 
2 
2 . 
10 6 
2 1 . 
2 1 8 1 2 ; 
5 0 
7 
1 2 6 
4 2 
4 
β 
a 
1 9 
1 4 
5 5 
4 5 
4 9 
2 2 
9 
6 0 
2 
6 0 
6 
1 2 
1 2 4 3 
1 6 3 1 2 0 4 4 2 
7 5 ; 
3 3 : 
8 0 2 
5 0 9 
6 8 
2 5 
1 4 1 
2 5 
5 
5 2 
1 
7 
. 1 0 3 
2 0 
2 6 
. a 
. fa 1 
1 « 
. 1 3 
1 2 
. 5 
1 3 
. ZO 
. l a 
■ 
5 4 3 
1 6 6 
3 7 7 
1 3 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
pays 
n 21 
l O l u 
1 0 11 
1 0 1 / 
1 U 4 . 1 
A F P A R ( 
L O I 
0 ( 1 2 
001 
Cu« 
( 0 9 
J 2 2 
U 2 ( . 
0 2 n 
O I L 
U 3 Z 
0 1 « 
O l d 
O l i i 
0 4 0 
0 4 2 
0 « B 
0 5 u 
C 5 2 
C5 fa 
0 5 1 
O d O 
C 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
C d B 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
2 « G 
2 4 8 
212 
21b 
269 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Β 
1 2 2 
' 3 0 
3 1 B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 / 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 « 
4 1 Z 
4 1 6 
4 Z 1 
4 2 4 
4 3 2 
4 3fa 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 6 
4 d 2 
4 d « 
« 7 0 
4 7 Θ 
4 8 0 
4 Θ 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 Z 
6 9 6 
7 G 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 C f l 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 I d 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
a 0 9 
a i t 
822 
9 5 0 
K O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 L 2 G 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 / 2 
0 / d 
0 2 8 
0 1 0 
G Î 2 
0 1 « 
0 3 d 
O i f a 
C « 0 
0 « 2 
0« fa 
( 5 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 5 
l J O 
1 0 
l d 
29 
TE U N U V l i R 
­i 
1 
1 
, ί 
1 
1 
1 
1 
« 
1 
35 
1 2 
23 
1 C 
5 
ï 
5 
­ U N D 
1 
9 9 1 
3 « 1 
7 5 6 
7 7 6 
l o O 
6 7 « 
l u l 
119 
« i < 
173 
235 
G7C 
« 3 9 
22 5 
03 9 
563 
51.8 
7 5 5 
252 
i l 
3 d 7 
I L 7 
9 0 
1 « d 
7« 
2 
15 
3 0 
533 
1 / 1 
fa,. 1 
I J l 
12 
5 
2 0 
7 
19 
5 1 
l i 
1 
17« 
31 
/ O 
e 42 
105 
4 
13 
19 
4 
21 
13 
361 
2 
Z¿ i 
i l 1 
1¿ 3 
l « f a 
6 0 
101 
9 
3 
Ζ 
i 
1 
54 
5 5 9 
27 
Zfa 
1 / 
3 
5 « 
37 
24 
104 
18 «« 4 5 0 
Z fa7 
2 6 5 
3 0 
1 i l 
4 9 
1 0 5 
8 7 1 
1 7 / 
4 
1 0 2 
1 1 
2 1 
4 4 
2 0 3 
6 6 
3 8 
2 
1 3 8 
2 t 5 
« l u 
6 3 
i 1 
2 
105 
10 7 
76 
1 5 
147 
5 
7 
3 
67 
4 6 0 
Ü« 9 
«1 1 
5 5 0 
39 5 
6136 
/ 3 3 
854 
119 
F r a n c e 
3 9 
2 o 
1 0 
1 2 
1 
R I C H T U N G 
4 3 2 
4 2 2 
1 3 d l 
112 
168 
11 
3 
12 
3 
37 
2 17 
1 
8 7 
6 5 
4 o 
1 8 2 
1 9 
2 9 9 1 
7 
U f a 
1 1 
1 
6 
, 
1 ! 
75 
6 o 
2 
5 
12 
19 
21 
30 
27 
11 
23 
37 
I d 
l fa 
1 055 
21 
12 
28 
12 
240 
253 
8 
20 
2 
2 5 / 
29 
126 
(, 7 
19 
8 955 
2 349 
6 607 
1 945 
525 
1 507 
164 
239 
3 155 
E I N Z E L T E I L E 
316 
345 
2 4 9 
525 
111 
2 5 0 
72 
90 
15« 
16 
3« 
292 
1 7« 
1 5 
1 6 0 
2 0 5 
o i 
■id 
1 
23 
20 
I J l 
a 
36 
i 1 
2 
3 
14 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
I 
1 
. 
: N , NICHT 
1 115 
362 
759 
«u fa 
654 
37 
3­
70 
30 
■»2 
as 5 9 
7 
109 
5 
6 
a 
22 
, 
¿ 9 
« . a 
U 
/ 1 
a 
« 1 
10 6 
! « j 
« 1 
12 
7 
17 
1 
1 
77 
39 
10 
1 5 / 
« 1 
68 
1 5 
5 
« 1/1 
3 . 
103 
i 
4 63 7 
2 7 0 0 
1 5 8 6 
1 2 6 7 
9 i 9 
6 6 5 
3 8 /« 55 
kg 
Neder land 
1 
. 
I N a « 1 7 . 
6 1 
1 6 5 
3 9 6 
3 4 
i : 
41 
1 
31 
5 
9 
¿ 5 
26 
2 
1 / 
2 
2 
I / 7 
2 
2 
1 5 
1 10 
45 
39 
9 
1 / « 
5 0 
1 0 
1 2 5 0 
fa 7 6 
5 7 4 
222 
1 4 6 
d 9 U 
1 
16 
1 3 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
130 
« 
10 B IS 07 
2 046 
6 7« 
797 
. 5 ­ , 9 
1 1 7 
11 
71 
212 
1 0 O 
l i . 
5 B o 
1 l i 7 
5 8 
3 ­ 7 
¿ ■ a « 
65 
549 
5 0 ­
, 1/C 
7 5 
47 
¿1 
1« 
. 13 
3 
82 
6 
7 
10 
. 
2 
2 
11 
2 
a 
21 
. . 
fa 3 
. i l 
1 
1 
a 
. . 2 
l « d 
71 
95 
16 
8 
lo 
21 
25 
30 
15 
1 5 « 
2 d 
1 
70 
5 
9 
2 3 1 
«9 
3 
24 
6 
. d 
1 / 
53 
. 
30 
11 
20 
15 
i 35 
77 
55 
11 
11 
4 
, 
• 
9 9 4 2 
4 O d o 
5 6 / 3 
4 0 3 5 
2 3 1 4 
1 2 5 f a 
22 
1 0 « 
5 6 2 
:UER TRJCKENAPPAKAIE 
1 1 1 
7 
1 
à . . 
. . . .' 5 
• 
o i l 
1 oo 
3 0 4 
7 i 
31 
20 
34 
3 
15 
i i 
1 
à 34 
l i 8 
¡22 
226 
91 
11 
28 
70 
31 
13 
l u 
2 3 9 
1 C 3 
9 
1 9 
u l 
7 
I tal ia 
1« 
15 
. « 2 4 
c N T H A L I . 
7 6 9 
5 0 
1 7 7 
1 2 6 0 
. ΕΘ2
1 
10 
11 1 
29 
1 5 
1 5 7 
2 C u 
7 1 
5 2 6 
/fa', U d 
l d ? 
, 5 f a 
. 1/« 
1 9 
i o 
67 
Sfa 
2 
2 
_3 
1 7 ( 
45 
E / 5 
1 l o 
a 
. . 
1 
4 
11 
a 
¡ l ì 
. 6
1 
1 
( .5 
. i l 
. 3
16 
1 
I t i 
. «3 
175 
2 o 
2 1 
1 3 
1 0 1 
9 
i 
. 1
IC 
559 
26 
a 
. 
1« 
. 3 
7 3 
6 
2 8 
« 1 
6 
8 3 
Z i 
3 7 
« 1 
3/M 
1« 
1 
32 
3 
2 1 
36 
65 
11 
36 
1 
8 0 
1 
3 36 
1 
3 1 
. 3 
3 0 
2 3 
2 
3 1 
5 7 
1 0 6 2 6 
2 2 5 6 
6 3 7 1 
3 C 8 1 
1 « 5 1 
3 S i a 
2 8 
« 3 1 
1 3 1 4 
3 7 6 
49 
7 
197 
«Ä 
5 
53 
. 19
68 
114 
1 IL 
76 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l u ' 2 1 
l L i . 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
l U f a J 
A E L I 
u L A S i E 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C L A i f a E 3 
W E R T E 
EG­CE 
59 7 
594 
«·, U 7 
l d l 
France 
1 4 6 
l f a l 
4 3 
o l 
2 1 
6 4 1 7 . 6 9 « 1 A P P A R E I L S ÉT U I S P U S I T I F S , 
o u i 
u d / 
U u 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 2 6 
0¿6 
O j O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
Ola 
092 
0 4 8 
OSu 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
O d O 
u t , / 
0 6 4 
Oofa 
Oufa 
u 7 0 
2 U 0 
¿ U 4 
i o d 
2 i 2 
2 1 6 
2 2 6 
232 
23b 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
¿ , ' t 
2 6 4 
. o o 
3 J 2 
J l « 
d i u 
3 2 2 
3 J o 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 0 6 
1 7 u 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
Ι Ο Ι 
I l i 
­ i (1 
42 1 
«/« 4 3 2 
4 3 6 
« « u 
««« F 
« 5 3 
« 5 5 
« 5 11 
«fa/ «fa« 47U 
4 7 8 
« ~ ü 
« 0 « 
5 0 0 
5 0 4 
Sua 
5 1 2 
5 / d 
61 0 
6 0 4 
O U 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
b i b 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
fa',o 
loo 
l u l 
7 Jfa 
7 0 a 
7 / 0 
7 2 « 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
609 
6 1 6 
6 2 2 
9 5 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I G 5 O 
1 0 5 1 
1 0 5 2 
1 G « 0 
F ( A N C = 
d E L u . L U X . 
P A Y f a ­ i A S 
A L L E H . F E O 
I T A L U 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N j R V L G E 
S U I DL 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I G S E 
A U T R I C H E 
P u F l U u A L 
E S P A G N E 
Y l i U G Ü d É A V 
G R E L E 
I U F U U 1 E 
U . R . S . f a . 
R . D . A L L E H 
P u L u G N L 
T C H E C O S L 
H i . N G R I E 
R O O M A N i r 
o U É G A K l E 
A L B A N I E 
A F i . , 1 , . ! SF 
.MARÜL 
.ALGERIE 
.TON IS IE 
L U Y E 
Î G Y P I E 
. M A U R I I A N 
. M A L I 
. H . V U É T A 
. N I G E R 
. S L N L u A L 
. C . 1 V J 1 R L 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R U U N 
. G A I M I N 
. C O N C L U R A 
. Z A Ï R E 
A N C / L A 
. A F A K u ­ I S 
. S u MAL 1 A 
. K l , N Y A 
. T A N Z A N I E 
M u Z A H o I O U 
. M A U A G A S C 
. ¡ (1 u t i l U N 
¿ A H d l E 
R i l U D L S I É 
R . A F R . S G D 
E T A I o U N l S 
L A N A U A 
M L X I U U E 
G U A T E M A L A 
H U N G U R . B R 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C J S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C J Ï A 
b A h A M A S 
U Ü M 1 N I C . R 
. G G A U E L U U 
. M A R T 1 N 1 U 
J . . H A I J U E 
I N D E S U C C 
. C U R A C A O 
C G L C M i l E 
V E N E Z U E L A 
E c C A T É U R 
PE.ROJ 
O R E S I É 
G U I E l 
A R G L N I I N E 
C H Y P R E 
É l b A N 
SYP U 
I R A K 
I R A I . 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A P . A j . S E O U 
K U ' n E I T 
O M A N 
P A K U I A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T I I . S O U 
C A F Ö U Ü G E 
I N G U N L S I É 
H A L A Y f a l A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R É E N R O 
C U K E t faUD 
J A P O N 
T M H ­ A N 
HUNG KUNG 
A C f a T R A E l E 
N . Z E L A N D E 
a C A L L D U N . 
. N . H É o R l U 
. P Ö L Y N . F K 
S U G T . P R U V 
M c N D E 
Ï N T F A ­ C c 
E A ! R A ­ C E 
. . É ^ S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ L A M A 
. A . A O H 
L L A f a j E 3 
ς 
., 5 
7 
J 
« 
1 
i 
2 
1 
/ 1 
2 
1 
6 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
9 fa 
d u 
fat 
30 
U 
25 
2 
IU 
6 4 1 7 . 9 / Í ' A R I I É S ET 
0 0 1 
U u / 
U J i 
U J 4 
0 0 5 
0 2 2 
G / u 
u.. a 
U d . ' 
0 J ¿ 
O J « 
U d d 
U l o 
' J 4 Ù 
0 4 2 
u - , 8 
J fa . ) 
F R A , C E 
É ' F L C . L U X . 
P A Y S - I - . A S 
A L L L M . F É G 
I T A L J E 
K N Y . U N I 
I R L A N D E 
N I R V L u E 
S J E U E 
FINLANUE 
DANEMARK 
S J I S j = 
A U T R I C H E 
P . . R 1 U , A É 
L J P A G N : 
Y J U u U i É A V 
u l ' L L C 
2 
1 
552 
10 ( 
213 
0 . ' u 
312 
317 
24 7 
341 
7 / 9 
fa 2.1 
7 . 0 
i l ' , 
9 9 0 
l u . 
6 9 0 
9 2 6 
0 J 2 
7 7 6 
6 0 5 
1 0 4 
O o 7 
5 6 8 
' n i 
« 5 5 
168 
13 
U 1 
¡0 2 
l i a 
413 
U u 
- i l 
29 
1 5 
« 8 
-1 
1 3 - , 
1 7o 
4 4 
1 4 
7 9 5 
71 
9 J 
l u 
1 4 ί 
4 5 i 
1 0 
GO 
68 
26 
13 
29 
42 
7 3 / 
38 
7 / 7 
« o i 
510 
523 
2 7 1 
322 
58 
/ l ) 
1 / 
20 
U 
/ l f a 
9 4 1 
l / ¿ 
124 
32 
U 
1 /1 
79 
133 
«77 
1 /5 
190 
« i « 
2 7 0 
553 
U « 
//fa 2 6 6 
i l l 
8 5 1 
667 
19 
/ 9 1 
36 
48 
112 
710 
3 1 7 
117 
n 7 d u 
497 
5 6 9 
242 
135 
2 1 
2 4 0 
U « i 
2 1 6 
65 
5 9 6 
i l 
5 6 
2 1 
1 7 
3 9 0 
9 2 0 
L 7 1 
8 4 6 
« 9 1 
764 
319 
939 
818 
6 9 6 
1 J37 
1 377 
2 ( 4 5 
«61 
776 
38 
10 
78 
18 
97 
5 3 9 
4 
2 8 4 
25 1 
21 1 
m 76 
4 383 
2 6 
696 
Z l 
4 6 
7 9 
. . . « 1 
3 7 9 
Z Í J 
6 
9 5 
Z 9 
6 
«fa 1 
7a 
104 
5« 
33 
i « 
4 6 
124 
10 
23 
39 
9 1 
1 a37 
86 
35 
faZ 
1 / 3 
3 Z 
1 
a 
I H 
. . ( i l 7 
>Ì2 
50 
«« 12 
«77 
119 
. 12 
a 
a 
3 
39 4 
3 
7 
a 
25 
19 
1 
. U 
106 
10 
a 
a 
1 1 
a 
« Í . 
2 1 
15 
• 
19 156 
5 5«« 
14 212 
4 76 7 
1 789 
3 572 
519 
552 
5 472 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
12 
·..' 1 
• 
Neder land 
NJN REPRIS SOUS 
1 969 
a 
666 
1 103 
829 
1 113 
48 
60 
1 76 
5 5 
8 3 
1 3 9 
U f a 
1 5 
1 B 9 
Sfa 
2 > 
3 
a 
51 
a 
a 
« 0 8 
6 
a 
a 
i l 
a 
7 
« a 
a 
7 
/ 
«5 
U 
a 
2 
ZZ7 
17 
1 
fafa 
i « 
52 
3 
3 
191 
145 
13 
5« 
Z/ï 
12 
12 
172 
1 
1 ib 
a 
3 3 
1 « 
Z 9 9 
72 
4 4 2 
Z 
9 1 4 Θ 
4 5 5 6 
« 5 9 2 
2 5 9 8 
1 7 2 3 
1 a 6 3 
1 5 8 
7 1 
1 1 1 
» IcCES DETACHEES POUR 
1 « ; 
752 
467 
U37 
353 
719 
289 
200 
319 
70 
1 J'u 
7 2 9 
i f a i 
78 
« ­, 2 
u i . , 
I f a i 
a 
158 
1 / 
« 1 
3 / 
U B 
1« 
32 
1 
« « 9 
4 3 
a 
• 
8 7 
a 
«0 
11 
a 
a 
a 
a 
­
1 
. a 
9 
5 
a 
* 
. 0 « 
77C 
a 
1 0 9 0 
Z 0 8 
Z f a 3 
8 8 
1 7 7 
1 1 
Z l 
1 /2 
«« 
(, a 
1« 
17 
23 
29 
10 
2 1 
U 
Z« 
100 
18 
13 
Z6 
66 
9 
«9 
. / . . • 3Í 
aZ 
d Z 
a 
33 
H Z 
5B 
«fa 
« 02 2 
2 272 
1 7«9 
956 
fa 15 
( i 7 Z 
7 
7 7 
12 1 
SECHUIRS 
1 272 
1«7 
( l « f a 
1 
278 
1 7/ 
56 
7« 
1« 
«9 
57 
10 
47 
68 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
B « 1 7 . 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3? 
11 
20 
1 i 
6 
« 
2 
350 
2 6 4 
a 
9 
0 A 
0 5 8 
320 
6 0 6 
a 
7 9 « 
U 5 6 
6 5 
208 
ÖOfa 
« U 
4 6 2 
9 1 / 
2 1 6 
1­ fa 
i « B 
724 
111 
l i / 
9 ­ . B 
a 
860 
4 4 3 
191 
6b 
35 
. 9 9 
1 7 
125 
23 
73 
57 
• . . (1 
9 
27 
12 
3 
l u i 
■ 
20 
l f a 
a 
■ 
5 U 
5 
fa 2 
1 
a 
l a 
i l « 
fa9« 
355 
1 79 
i fa 
a 
. 1
« / 
¿9 
. 1 
1 
. 1 1­1 1 
105 
119 
1(1« 
11 
533 
«/ 121, 
b 
10 
23 
iti 
IL·! 1­, 
U l j 
l ' i 
• ' , U 
4 9 
l i l 
1 
386 
58 
1 19 
1 1 ' . 
J 
5 
124 
' i l l 
186 
54 
/ ϋ 
1 6 
• • 
* 
5 8 6 
9 7 9 
6 0 7 
•»¿y 
9 1 5 
5 8 8 
6 9 
¿ J 4 
5 9 1 
582 
i i i 
•t 1 ' . 
• 3 2 0 
1 2 3 
l i 
1 4 4 
1 1 1 
ι*1 
4 9 
t. 1 0 
Hi J 
6 1 
108 
¿ 3 6 
'Iti 
lull» 
t j r . 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
M 
5 
25 
β 
3 
14 
ι 2 
84 
107 
• ¿ 6 
M l 
321 
242 
394 
764 
■ 
5 0 7 
θ 
3Θ 
<.57 
1 2 6 
hW 
7 8 7 
6 1 6 
2 5 0 
8 3 2 
9 2 6 
2 9 1 
5 5 7 
¿bl 
■ 
282 
72 
2 7 9 
219 
127 
13 
9 
13 
282 
150 
027 
3Ü4 
­. • 
ι J<» 
32 
1 
4 ò l 
* 58 
' t 
13 
315 
■ 
68 
1 
¿1 
t > i 
4 
2 
782 
* 1 7 6 
8 2 9 
6 6 
1 0 0 
9 1 
i¿2 
5 8 
1 9 
• b 
9 5 
9 4 1 
1 1 3 
­­
120 
2 
28 
300 
21 
104 
2 0 1 
17 
192 
58 
100 
219 
lii 
f i 3 
' t 
W9 
1 7 
<tb 
68 
262 
69 
I 13 
8 
362 
3 
393 
9 
132 
. 9
1 LO 
29 
Η 
6 7 
b 
I I 
• ■ 
3 9 0 
408 
722 
686 
6 9 1 
698 
2 2 4 
1 f i ' , 
482 
381 
906 
1 14 
21 
3 39 
• 180 
30 
• 102 
9 
* 50 
ti 6 
3 
239 
314 
135 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lànder­
schliissel 
Code 
pays 
Oil 
O d d 
(■ 5 0 
Udl. 
L'faZ 
0,19 
Cfau 
C u H 
¿ 0 « 
/ O d 
2 1 2 
21fa 2 / u 
Zol l i l l 
l i b 
/ a t 
' d i d 
i 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 / 
« 3 / 
« 4 a 
« 5 6 
« 8 0 
«a« 5 0 8 
5 1 / 
5 / 3 
6 0 « 
61fa b i l 
bt,0 
6 6 4 
7 U 1 
7 ) u 
7 06 
7 3 2 
7 16 
ROO 
8 0 4 
H O G 
1G1U 
1011 
1020 
11 21 
1010 
l o l l 
1C12 
1040 
ERSAT 
GAS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 « 
O l d 
O l d 
0 « 2 
0 5 0 
0 52 
0 56 
UfaO 
0 6« 
C6fa 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 / 
1 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
101 
no « 8 « 
5 0 « 
5 0 6 
5 2 8 
t l ( . 
6 2 « 
6 12 
6 « « 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 6 
7 1 2 
7 1o 
HOO 
100G 
1010 
1011 
1020 
1 0 / 1 
1C30 
1031 
1 0 1 / 
1G«0 
E K S A T 
NPN. 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 / d 
0 10 
0 3 / 
0 3« 
O l d 
0 1 6 
0 « 0 
0 4 / 
0 « d 
G 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 / 
C 6« 
O d 6 
( l i b 
a / I 
/ C O 
2 0 « 
2 06 
. 1 / 
Z l , 
2 2 0 
221 
¿11 
2 4 4 
M E N G E N 
EG­CE 
/ 
7 « 
/ 1 9 6 7 d 
«« l i , 
9 1 
9 
i 
1 
1 
9 
1 i i 1 
1 ". 
« 1 / 
1 I 
11 
9 
3 
1 
9 
J / 
/ i l 
1 / 
2 9 
32 
b 
11 
U 
6 
« 0 
6 
l a 
2 
3 
3 
6 
7 i 
5 i c i 
2 5«5 
2 715 
1 705 
1 012 
«2 5 
16 
1 7 
5 o 3 
France Belg. 
1 
72 
a 
1 
■ 
2 
9 
. 1 
. a 
1 1 1 
i 1 . ' 
. . 
. 2 
1 
21 
2 
. 2 
. 
. 1 
• 
« « 1 
l l d 
3 2 3 
1 6 J 
1 4 5 
ao 1 6 
1 1 
7 « 
Z ­ UND É I N Z I L T E I L E FUER 
UNU LUFTVÉRFLUÉSSIGUNG 
1 « 
3 ö 8 
1 
5 5 
3 i 0 
9 
1 
2 
1 
1 
3 
1 6 
l i 
1 2 
1 
2 
« 2 1 
1 5 
. 2 
1 
i 3 
3 
/ 3 
2 
6 
2 
. 1 
a 3 
1 
8 
1 
2 
2 
9 « 1 
7 7 5 
1 6 6 
6 8 
3 G 
6 9 
6 
1 6 
3 0 
i « 7 
1 
3 1 
¿ 9 , 
l i 
7 1 2 
6 7 8 
1 4 
2 
. 12 
i 
1 3 
­Z ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER 
B « 1 7 . 6 3 L I S 89 
1 0 9 « 
7 6 5 
1 «26 
1 C«7 
7 / 0 
1 0 3 / 
2 5 
7 1 
5 6 3 
1 9 
IL 1 
5 9 5 
5 d 7 
1 6 7 
3 6 6 
2 8 7 
Z4 7 
1 4 0 
3 2 a 
7 
12 
1 9 4 
4 0 1 
l u i 
6 5 
3 
2 
5 3 
1 3 9 
2 1 
5 4 
t ( 
7 6 
7 
1 
1 7 3 
­ i l 
I l i 
1 3 7 
3 0 
3 
1 
. 5 
2 4 2 
. 1 3 8 
2 7 
8 9 
44 8 
1 2 
2 6 4 
3 
5 5 
U O 
6 4 
1 0 2 
1 
6 
6 9 
3 
î 1 
i 
1000 kg 
­Lux. Neder land 
1 2 7 
1 1 9 
a a 3 
. 
. 
APPARATE 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 7 
1 1 
1 
7 
« 6 
0 7 
1 8 
3 2 
1 7 
3 
1 
U N D 
UND ­ZERLÉGUN 
, 
5 
¿9 
î 
U 
2 9 
2 
2 
1 
. 
APPARATE 
2 7 7 
, 9 5 
« 0 
5 5 
U 
i 1 
1 
2 
6 
1 7 
1 
9 
. 2 1 7 
3 2 
. 1
. 10 2 
1 
2 
1 
1 
J N J 
1 2 
1 9 
4 2 
5 
2 6 
8 
« 1 
7 
2 
2' 
6 
, d 
1 i « 
1 1 
lô 1 6 
1 5 
2b 
U 
Z 6 
) ifa 
9 
5 
i 12 
i 
1 8 
1 
3 
3 
5 
> 3 
1 026 
fc05 
, 1 223 
, fa.O 
> 5C« 
1 2 1 « 
1 1 
3 
ι l i a 
Italia 
1 ' 
2 
1 
5 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Oil 
o l o 
J 5 d 
) OdO 
7 Oo2 
, Ud« 
1 Odd 
Lu 6 
2 0 « 
zea 2 1 2 
2 1 d 
2 / 0 
Z o O 
I I I 
l i b 
2fad 
3 1 6 
í 39U 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 3 2 
) 4 « a 
30 « d û 
2 2 
1 ' 
3 38 
5 1 2 
5 2 3 
d U « 
faifa 
fa/« faoO 
0 0 « 
7o 1 
7 0 Ö 
7 U 3 
7 J / 
l i b 
60 0 
609 
1 «05 IGLU 
628 1010 
776 1011 
510 ÌOZO 
ie« ì u z i 91 l U l U 
111 I 
3 1L1Z 
173 I 0 4 O 
T J i ' . J I E 
U . í . a J . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
1 Cr.ÉCiìSL 
HLN.GR Ι c Ri uHA i l IÉ 
UULL­ARIÉ 
•M.RUL 
. A L U C I E 
. 1 UNÍS I E 
L IBYE 
E u Y P U 
GUINEE . L . ÌVUIRÉ 
UMANA 
N I U É R I A 
• CliNGUIlRA 
R.AFR.SOD 
ETATfaUNIS 
CANADA 
K C X U u E 
NICARAGUA 
CllEiA 
DUMINIC .R 
CJEiJMalE VENEZUELA 
tìREjIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIGAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O L 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIRAI , 
AUSTRALI E 
N.AÉÉANUE 
M C fl 0 E 
I N I RA­CE 
ÉXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLAfafaC Ζ 
• LAMA 
. A . A L M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 « 
5 
e « ζ 
1 
ζ 
3 6 
6 7 
2 7 
4 d 4 
2 1 « 
2 1 3 
d i d 
201 
H 
2 1 
1 4 
1 4 
l fa 
12 
26 
3 2 
1 i 
i l 
7 7 
1 J 7 
5 2 
3 4 
U 
3 7 
d d 
1 7 
U O 
7 5 
1 0 3 
7 6 
3 0 
2 2 9 
4 0 
2 2 
1 4 1 
2 5 
7 d 
3 2 
3 7 
1 7 
2 6 
4 6 9 
0 5 3 
« 7 / 
5 6 1 
6 9 9 
5 1 0 
5 1 4 
73 
u l 
l fa') 
France 
1 5 
5 3 
, , 9 
, 5 
2 
1 5 
e 
1 
. 7 2 
5 
i 2 1 
2 
2 
1 
. 
. i l 
8 
10 0 
1 4 
« « , . 3 
, 8 
. . . ­
E 8 6 
/«/ 64 3
/fa« 1 9 0 
3 1 / 
i d 
? '1 
fa7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
a 
5 
2 0 
S» 
1 
6 
2 c 
, « 6 « 
150 3 58< 
138 Z 065 
13 1 5 1 ' 
12 1 301 
6 5Z Í 
1 
. 
VORRICHTUNGEN FCER 8 « 1 7 . 9 « PARTIES ET P U C c S CETACHEES POUR 
9 
7 1« 
3 1 
1 5 
1 3 
. 2 
2 
Ì 134 
7 5fa 
) 78 
> 47 
> 21 
2 5 
1 
3 
7 
5 UOl 
2 
4 
' 1 ( 
1 . 
z ' 
VORRICHTUNGEN DER 
> bli 
, i l i 
4 89 
I 
1 4 78 
1 7 9 
2 3 
1 fa« 
, 990 
1 6 
ι 90 
Ζ 70 
1 4 52 
4 6 
, 196 
1 49 
2 5 
5 0 
) 43 
. 2 7 
8 2 
, 310 
1 1 0 
Ι 31 
ι 1 
1 « 
• 2 
10 
2 3 
7 0 
7 
6 , 
U ( 
« O 1 
1 1 
se; 
1 
i ' 
8 : 
5 ' 
1 « ( 
5 " 
«( 
1 3 t 
1 
l t 
9' 
UOl 
001 
O J « 
0 0 5 
0 / / 
0 2 a 
O i O 
0 J 2 
Ü 1« 
OJfa 
u j a 
0 « 2 
J 5 0 
0 5 2 
0 5 d 
O d O 
0 d 4 
O d d 
0 7 0 
2 0 a 
2 1 6 
2 / U 
Z 7 6 
111 
3 7 d 
1 9 0 
4 0 G 
4 0 4 
4 B J 
4 u 4 
5 0 4 
5 J 8 
5/a o l o 
d / 4 
6 J 2 
0 4 « 
fao4 
7 υ ΰ 
7 J 1 
7/a 
7 1 / 
7 J 6 
auu 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
I O J O 
1UJ1 
1U32 
1 0 i O 
PUUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
d J I S S É 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRÈCE 
TUKUUIE U . R . j . S . 
PCLCGNE 
HONGRIE 
h 1UMANIE 
AL LAN l e 
.ALGÉRIE 
L IBYE 
Ε­,ΥΡΤΕ 
GHANA 
.ZA IRE 
Z A M L I L 
R.AFR.SUD 
E l A T u u N I S 
CANADA 
CC'ÉUHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
6 R Ì S I L 
ARGENTINE 
K A N 
ISHAÉÉ 
A R A û . i E O U 
KATAR INDE 
I . G U N E S I E 
MAÉAYSIA 
CUREE SUD 
JAPON 
U K A N 
A ' J S I R A C U 
M U N D E 
1 N T K A ­ C É 
EXTTA­CE 
CCASdt 1 
AELE 
CLAUSE Z 
.LAMA 
•A.AUM 
CLASSÉ 3 
L I Û U É F A C I I U N O ' A I R 
1 
1 
5 
d 
2 
1 0 9 
3 1 0 
7 4 
111 
HO 
122 
1 5 
3 7 
21 
1 1 
«fa 2 0 o 
2 0 / 
7 0 
1 7 
fal 
2 7 
5 1 
1 79 
15 
u ü 
1 5 
i « 
1 7 
1 0 
1 5 
d 3 
6 9 
3 1 
1 9 
1 0 
1 4 
5 9 
d 7 
1 5 
1 5 
3 4 
d l 
6 9 
2 4 
5 0 
1 1 
2 « 
11 
4 d 
5 5 1 
5 3 1 
022 
9M 
««/ 6 6 5 
dO 
7 8 
3 4 1 
1 187 
5 
­19 
991 
« i 
b'd 
2 6 
2 729 
2 556 
1 7 1 
I G 
a 
l d l 
1 1 
4 9 
• 
UU DE GA2 
. 
n e 
: loe 
APPARE1E! 
5 3 
7 
2 5Z 
. 
2 6 : 
2 5 ' 
< « ¿ 
. . . ■ 
6 4 1 7 . 9 7 PARTIES ET PIECES OETACHEES POOR 
0 0 1 
0 0 2 
c o l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 i 4 
O l o 
O d d 
U « 0 
0 « / 
0 « d 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 5 6 
O d O 
Obi 
Ob', 
O d d 
U d o 
0 7 0 
100 
/ O « 
2 u 8 
2 l 2 
l i b 
HO 
i l l 
131 
i l l 
DES NUS. 8 « 1 7 . d 8 A 89 
FRANCE 
f E L G . L U X . 
P A Y S ­ D A S 
ALLLM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
Sul S U É 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
EiPAGNË 
YilUCiISLAV 
G R E L É 
TUR CUIL 
U . R . S . S . 
R. C A L L EM 
PCI LL ONE 
TCHECOSL 
riINGRIE 
RUUMAN IE 
BULGARIE 
AL I lAN lc 
AFR.N.ESP 
.MARUG 
.ALGLRIE 
. l U N l i l E 
E I B Y E 
EuYTTL 
b' iUJAN 
.MAL I 
. r c i i A j 
J 
2 
4 
3 
/ / 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 6 4 
4 7 9 
7 1 / 
iaa 5 2 3 
7 9 9 
l d d 
5 5 9 
6 5 4 
1 14 
3 2 9 
d « u 
¿ D u 
8 7 3 
0 8 7 
6 0 0 
2 3 7 
5 9 u 
6 o 4 
7 6 
«fa 7 
l O Z 
0 6 7 
6 C 7 
6 6 4 
1 6 
l d 
3 6 9 
« 5 / 
6 6 
1 6 7 
1 8 0 
2 0 1 
21 
1 0 
. 4 7 0 
1 660 
1 156 
3 1 1 
1 4 6 
6 
7 
» 4 
2 2 
1 5 6 
1 
« 5 1 
U C 
/ ' l d 
64 2 
U O 
1 26 5 
5 7 
3 0 5 
5 2 6 
Zfa« 
1 6 8 
4 
. 
« i l 
1 8 0 
2 6 
1 
8 
I C 
. 1 
6 0 ; 
1 5 E 
1 IC 
113 «( < / ' : 
2 Í 
15 
« Í 
¿ 
3 8/ 
1 2 1 
U 
U 
i 
fai 9'. 
'. 1 
. . 3 
. . ­
1 2 
9Ί 
1 2 c 
5 5 
7 2 
5 
S 
5 6 
a 
' 
APPAREIÉS 
7 2 6 
51 E 
1 59^ 
2 0 1 
1 06S 
1 « 
I S 
3 3 6 
5 
1 6 
2 7 1 
9 3 
: 2 1 « 
4 1 
1 
1 0 ? 
3 
. 11 
3 3 
2 5 
3 4 « 
a 
. 
2 « 7 
I C 
. 
5 
a 
• 
6 
1 
« 2 
1 
1 
13 
1 3 
. -,15 
i d o 
4 6 
d S 9 
10 
« 1 
a 
. 1 5 
21 
3 5 
1 5 
« 7 0 
6 9 
4 2 
fa 1 0 
. Z 
I Z 
Z 5 
bl 
i 
ol 
1 5 
1 Z 7 
i l 
1 8 
1 1 5 
Z l 
7 Z 
Z l 
i f a 
3 7 
l f a 
5 
lfafa 
fa«B 
5 0 8 
1 1 « 
i d 9 
B i i 
i l 
1 6 
5 d l 
Italia 
a 
1 
. « 9 
4 8 
1 4 7 
4 
1 8 3 
. 1 0 
5 
1 « 
. 
. . 1
. 7 
3 « 
6 
2 7 
, 3 7 
2 0 
5 
6 2 
. . 9 
1 
3 8 
5 
« . 1
. 3 
1 
. 1 
" 
3 277 
1 379 
1 698 
1 208 
4 2 0 
2 5 8 
4 
1 7 
4 3 3 
ET D I S P O S I T I F S 
2 
1 
9 d 
9 0 
d Z 
. 1 9 B 
1 0 6 
1 3 
1 7 
2 1 
1 1 
« 2 
2 0 5 
l o i 
1 9 
1 7 
d l 
/ O 
5 1 
1 9 
1 5 
1 3 
1 5 
3 « 
1 7 
1 0 
1 5 
0 3 
dB 
/ 7 
1 9 
1 0 
2 
3 9 
1 9 
1 5 
1 3 
H 
i 
d B 
/« 1 
1 1 
2 3 
2 5 
« d 
/ O O 
6«fa 
5 5 5 
9 1 9 
121 
102 
19 
2 9 
1 7 « 
1 3 
«« 
1 6 0 
2 3 3 
1 3 
2 2 0 
5 5 
1 0 
6 
. . 1 6 0 
ET DISPOSI T IFS 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 / « 
1 7 9 
/ l f a 
a 
6 9 6 
6,73 
1 5 9 
5 3 0 
1 5 / 
9 7 
/ B « 
9 0 1 
0 9 5 
3 9 B 
3 8 9 
Z 5 1 
1 7 7 
i l i 
4 6 2 
, l i b 
na 
I d i 
7 9 / 
2 5 1 
2 
7 
Z u Z 
1 5 
8 
73 
1 6 7 
1 8 6 
Z 5 
5 
1 0 9 
3 1 2 
« 6 0 
3 2 5 
8 6 5 
. 1 
1 5 1 
3 
2 
9 7 
6 2 
1 6 
3 2 6 
2 1 6 
8 5 
« 0 
9 
1 
fa « 6 
5 5 7 
1 0 
1 « 
I I 
6 0 
« «« 9 1 
2 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
s c h l Q u e l 
Code 
pays 
¿in 
2 12 
21b 
¿6a 
319 
311 
119 
3 1 u 
3 1 « 
3 « 6 
3 5 2 
i 6 t, 
1 7 3 
3 7 0 
i 9 0 
A 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« l f a 
4 Z n 
« 3 2 
« « 0 
4 4 6 
« 5 3 
4 5 6 
4 6 z 
4 7 Z 
4 7 3 
« Ε Ό 
4 6 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 G 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
t iOC 
6 Û « 
6 0 ( 1 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 o 
6 3 / 
6 3 d 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 a 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
t u o 
t o « 
ÌC 'OO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 F NT R I 
— 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 
5 
I C 
5 
3 
3 
1 
F U G E N 
/ t 
t 
.", 7 
9 3 
5 
1 7 3 
¿ d 
9 
1 2 
5 
3 
1 3 
7 8 
« J 8 
1 2 
1 6 
5 
1 2 
i 1 
2 
1 
5 0 2 
7 
6 
¿ 3 
6 6 
1 0 
1 7 « 
2 
5 8 
1 9 6 
1 « 7 
5 
fai 
3 
7 h 
7 
« 2 
2 2 1 
3 0 
l u 
3 5 
7 1 
1 0 
1 9 
5 7 0 
5 
5 
i d i 
1 3 5 
6 
3 3 8 
1 8 
1 5 
3 5 
5 5 
6 
1 0 1 
8 9 8 
0 7 / 
di 1 
3 9 3 
¡ t i 
9 9 d 
¿ 6 0 
3 1 1 
4 3 6 
Δ Ρ Ρ 
F r a n c e 
1 6 
. 2 7 
. 5 
; . . . 
. 1 
. 1 
2 3 
. d 
. 
. . 
. fa 
. 1 2 6 
. 5 
u ¿ 
1 
3 
l i 
. 1 
« 1 
3 
2 3 
3 
2 2 
. 2 3 
. 
i . . . 1 
3 2 7 6 
1 1 6 9 
2 0 6 7 
1 0 1 9 
« 1 6 
« 4 8 
5 3 
9 0 
6 2 0 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
5 . 
6 
7 , 
6 
2 
3 
1 
1 
. 3 
1 Ί 
6 
i 1 
a 
1 
a 
1 
i d 
i . 
3 8 2 
< 
. 
. 
a 
2 5 
6 
. 
i i 
' 
1 
1 
. . a 
9 
, . 
2 d 
1 0 8 
b 
3 2 d 
5
I t i 
1 0 
1 0 3 1 
4 d 
9 1 
¿ 2 0 / 
7 9 6 
5 6 4 1 4 0 4 
3 3 0 7 2 5 
3 7 4 3 0 
2 1 9 6 2 3 
7 1 2 
« 1 0 3 1 5 5 d 
A R A T E Z U H F U T R I E R E N U U E R 
F l U E S S I G K E I T E N O u c R G A S E N 
Z E N T R 
C 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
Z E N T R 
l o o r , 
1 C 1 Ü 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
Z F N T R 1 
» F E N N S 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E L E K T R 
W A E S C F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
( ' 0 5 
C 2 2 
L ' 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O l G 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
7 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C « 0 
E R S A T Z 
M A X . 6 K 
C O I 
C U 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 Í , 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 2 
* 1 2 
F U G E N 
F U G E N 
F U G E N 
T O F F E 
I S C H E 
E 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
­ U N D 
Z U H 
5 
3 4 
4 0 
3 9 
1 
1 
2 U H 
2 
2 
1 
1 
1 
'. 
Z U M 
U J E R 
3 
7 
7 
. . 
T R E N N E N V U N U R A N ­
5 
1 
7 
6 
1 
1 
E R Z E U G E N 
• 
. . • 
I S U T U P E N 
a 
• 
a 
a 
. ­
e : 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
1 
« 2 
1 
1 
. 1
6 
1 7 
2 
, ­, 5 
1 0 
i . . 7 0 
2 4 3 
1 2 
1 1 
5 
1 2 
11 
1 
. . 6 
2 
2 9 
4 0 
1 
5 1 
5 0 
1 2 « 
5 
5 5 
3 
3 8 
, 1 6 
1 2 5 
18 
l o 
Z 7 
«« 
1 6 
1 u « 
. 5 
1 1 3 
3 
i 8 
U 
1 5 
­ . 5 
7 
5 
9 , u 
a i a 
1 l d 
2 5 3 
5 4 1 
2 5 5 
1 3 
« 9 
6 0 3 
I t a l i a 
5 
1 6 9 
20 
1 5 
13 
faci 
22 
3 0 
« t 
1 3 
9 1 
l u ­
d d « 
3 
/ . 
5 
3 3 9 1 
7 3 0 
2 6 6 2 
1 C 6 6 
7 3 9 
1 « 5 1 
1 7 6 
6 5 
1 « « 
R E I N I G E N V U N 
» O N J E J T E R I U M U . S E I N E N 
T R E N N E N J D E R A U F Í 
B E H A N D E L 1 R A D 1 U Í 
3 
3 
3 
. 
« « 
y A F S C H E S C H L É J D E R N HAT. 
6 0 3 
0 1 0 
1 2 2 
1 0 
1 4 
3 9 0 
2 5 
7 
3 d 
4 6 
6 4 
2 5 6 
5 
3 5 7 
1 6 
2 1 
9 9 2 
7 6 9 
233 
2 0 5 
79 u 
2 9 
i . 
i 2 
î • 
6 
J 
5 
« 3 
1 
. 
3 . 
« 
i 
. . , 
. 
. , • 
4 5 
«; i 
ι 
1 
. . 
E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K 
G F ' J E L L G E H I C H T T R U C K E N H A E S C 
5 
5 
1 1 6 
7 
7 
3 
2 1 
i o 
i 
1 
1 i 
1 
. 
; 
a 
3 3 
3 3 
3 3 
• 
VERO 
. . 
. ­
C R É I T É N 8 É S T R A H L T E R 
K T 1 V E R A b F A E L L E 
. . 
. . • 
a 
• , . . 
I N D G N G E N 
2 
2 
K E R X ­
. 
. o K G F U E E E G É W I C r i T I R C C K É N ­
2 8 
1 0 5 
3 
3 5 
1 7 3 
1 3 5 
3 7 
3 5 
3 5 
3 
. a 
­
1 
3 
2 
1 
1 
5 3 5 
9 0 4 
1 l f a 
a 
1 4 
J 5 0 
¿ 5 
7 
3 3 
« ù 
( i l 
2 5 6 
5 
3 5 7 
15 
­
7 3 0 
5 6 9 
1 6 1 
I r t 
7 5 d 
2 
. . • 
2 1 
3 6 
7 
2 9 
6 
4 
2 3 
. 1
• 
I R I S C H E ^ A É S C H E S U H L E U D E F K 
HÉ 
4 
3 
1 l i 
4 
. 2 1 
4 
* Ρ 
N I M E X E 
o r i 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 4 3 
¿οά 
212 
21ο 
266 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
H O 
3 3 4 
1 4 E 
3 3 2 
I u 6 
3 7 3 
3 7 6 
I V O 
4 L G 
4 U 4 
4 1 2 
5 1 0 
« 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 J 
• . 5 6 
u f a . 
• , 7 2 
4 7 3 
4 d 0 
4 . 1 H 
J . C 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 t 
5 2 6 
U . a 
G c 4 
d u d 
o l 2 
fa 16 
6 2 4 
U / B 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 9 
6 6 0 
6 o 4 
d i , · . 
ο β Ο 
7 u c 
1 . 1 
7 0 3 
7 o d 
7 o a 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
u u ù 
6 0 4 
10110 
i o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
l u ! 2 
1 0 4 0 
13« 1 1 
. S E N E G A L 
L l u L R I A 
. L . I V U I R É 
u l U N A 
N 1 G E R I A 
. U Â L U N 
. . A I R E 
. i . W A N j A 
­ . N G u L A 
L T H I U P I E 
. K E N Y A 
. T A N E A M É 
M U Z A H b l O O 
M ­ . U K I L É 
¿ ( M L l É 
R . A F R . S U D 
E T A T J L N I J 
L A N A D A 
f' X l a ì J E 
G U A T E M A L A 
S ' . L V A U U R 
N I C A R A G U A 
P « K A H A 
C U b A 
o A h A M A S 
U l ­ H I N I C . F 
. M A R T I N 1 0 
T R I N I D . T L 
. u G R A c A C 
CI L L M 3 I E 
V . N É Z U E L A 
E . U A I E U K 
P L R J U 
a». : s i L 
C U L I 
u J L I V U 
A R O ! I T I N E 
C H Y P R E 
C I E AN 
fa. R U 
I R A K 
I . . A N 
1 S R A L L 
J l i F G A N l E 
A r . A c . f a E U U 
K U U L I T 
O M A N 
P A K U T A N 
I . ' IUE 
C ' ­ Y É A N 
T H A I È A N D E 
1 l O J N E S I É 
M . É A Y 5 1 A 
b R G N É I 
falNuAPUOR 
P H I L I P P I N 
C O R E E SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ G È 
E X T R A ­ C E 
L L A S f a É 1 
A t É É 
C É A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A O H 
C E A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
« 
5 8 
l d 
4 2 
1 7 
9 
1 / 
1 
6 
7 5 
I U 
1 , , 
« 9 
« d d 
1 6 
4 d l 
l u 
J « 
2 · , 
8 2 
16 
­ i 
1 2 
d l 
4 1 6 
i l o 
1 2 J 
U · , 
1 7 
5 6 
6 5 
... 2 / 
5 û d 
3 d 
5 0 
o j 
1 9 0 
l « d 
5 0 8 
1 3 
3 J J 
0 9 3 
5 5 2 
4 1 
1 6 5 
3 2 
Z O . 
J « 
1 ­, 11 
0 / J 
1 9 5 
5 J 
l . ' i 
5 u ) 
23 
1 0 8 
2 7 6 
2 3 
5 0 
4 5 1 
2 3 8 
­ υ , 1 2 6 
1 2 7 
3 7 0 
3 2 2 
d J 
7 u d 
7 0 1 
4 6 5 
2 3 6 
1 1 1 
l fa 1 
6 4 1 
7 5 3 
i l l 
6 8 3 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
3 7 2 0 
1 5 
7 4 
1 3 
1 3 0 4 
1 0 
) 6 
. . 1 
1 
k 1 
3 
1 4 
! a 
1 1 
1 1 2 2 0 5 
> 1 
2 9 
1 
i . 
4 5 
\ . 2 5 0 
1 1 
2 4 7 6 5 
1 9 
5 1 3 
3 
2 3 
% 2 3 
3 6 
3 4 
1 7 
1 2 5 1 7 
1 0 
2 1 2 
« 3 1 
5 7 
, , 2 4 
Ì 4 
a « 
1 1 6 0 
1 6 
7 
• 
1 0 3 0 2 2 9 1 1 
3 6 1 7 9 6 3 
6 4 E 5 1 9 2 6 
2 2 8 8 1 0 3 3 
5 9 1 1 0 1 
1 6 0 8 7 4 3 
1 5 9 3 3 
1 1 4 1 6 
2 5 9 0 1 5 2 
N e d e i 
a 
3 
Ί 
i 
1 
1 
l a n d 
1 6 
1 3 
2 1 
- l b 
1 0 
I C 
2 2 
11 0 
1 « 
ii 
5 7 
1 « 
2 0 
2 
2 
a 
« 6 2 
1 5 6 
1 0 2 
(.fafa 1 
3 
1 
2 
1 
Í Z 1 
4 8 4 
0 « Z 
112 
3 0 2 
0 0 6 
fai 1 
2 7 
3 7 7 
5 2 9 
C É N T R I F J G E O S E S ET E S S O R E U S E S C E N T R I F U G E S ! 
F I L T R A T I O N J U E P U R A T I O N 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
2 6 
7 
l a 
9 
5 
6 
2 
A P P A R 
D E S L l u u n i ­ s O U D E S G A Z 
a « U . l U C E N T R I F U G E U S E S PUUR L A S E P A R A T I O N 
É 0 2 
C 0 3 
Î O C O 
1 0 1 J 
l u l l 
1 C Z 0 
l u i o 
B L L G . L U X . 
P i Y S ­ f a A S 
H 0 N 0 E 
Ì N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
C L A d S E 2 
1 2 
« 5 u 
4 6 7 
4 6 3 
4 
1 
1 
8 4 1 8 . 3 0 C E N T R I F U G É L f a E S Ρ 
l o o o 
1 0 1 ( 1 
1 0 1 1 
1 0 Z 0 
1 0 Z 1 
l u 3 0 
1 0 1 1 
M O N D E 
1 N T K A ­ C È 
E X T R A ­ L É 
L É A S d É 1 
A E C L 
C L A S S E 2 
. C A M A 
1 4 
9 
fa 4 
2 
2 
/ 
1 2 
4 
1 9 
1 5 
4 
3 
1 
D E S 
4 
14 
lfa 
1 0 5 
lå a 
2 6 
1 5 
7 1 
2 1 
1 7 
1 0 
6 
3 8 0 
9 1 5 
1 1 3 
8 0 
lì 
0­
¡1 
, 1 
3 0 
5 
1 
Π 
1 3 9 
2 1 0 
7 
i « 9 
3 3 9 
, 4 , 
« 1 
1111 
¿ 1 
111 
1 
5­7 
' . i n 
1 5 7 
5 7 
7 3 
3 6 0 
1 
9 1 
1 8 2 
.' 4 5 
l fa fa 
l f a 
. 15 
1 1 1 
1 1 « 
2 0 2 
1 0 « 
M 
3 6 
1 1 1 
« 1 1 
6 9 6 
1 « « 
0 3 9 
7 « 7 
7 2 
4 2 7 
6 0 5 
E I L S 
I S O T O P E S DE L ' 
. L A P R O D U C T I U N DE D E U T E R I 
2 
1 
2 
! . 1 
a 4 i a . 4 0 C E N T K I F U G L L S t S PUUR S É P A R A T I O N OU 
0 0 2 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u / 0 
1 G 2 1 
N U C L E A I R E S 
O C L G . L U X . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S i c 1 
A L L E 
6 4 1 8 . 5 6 E S S O R E U S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L Jfa 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 i 2 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
7 2 8 
1 U U 0 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
l o / G 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
l û i l 
1 0 i 2 
1 C « G 
SEC 
F R A N G E 
d C L G . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N u R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D Ä N E M A R K 
S U I S S E 
A L T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
u R E C E 
C U R É E S U D 
H C N D E 
1 N T R 7 . ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S . i t 2 
. E A H A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
8 4 1 Ί . 5 8 P A R T I E 
U O l 
0 0 2 
C G 3 
0 2 2 
0 2 6 
U d o 
O i 3 
0 4 2 
falZ 
C A P A C I 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y d - G A S 
R t j Y . J N l 
I R L A N D E 
S J I S S u 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
1 - . ' . ■ 
1 
2 
2 
0 
'. Z 
/ 1 
R R A D I E S O U 
1 3 6 
1 4 7 
1 4 1 
6 
5 
5 
T R A I T E R E N T 
1 3 8 
1 4 3 4 
1 3 H 3 
5 
UH E T 
R E C Y C L A G E D E S 
D E S 
. ««fa ««fa ««fa  
a 
' 
S E S 
I t a l i a 
2 
2 
1U 
1 
9 
1 
1 
7 
POUR 
18 
. U 
9% 
« 2 6 
4 3 
2 0 
11 
fai 2 3 
1 0 
20 
5 0 7 
9 « 
« 3 
2 9 
fa 9 
2 3 0 
1 6 
. 9 
1 
l i 
3 1 
7 
3 1 2 
2 1 
1 
1 7 
fa 2 
2 
6 8 1 
2 1 
a 
2 
a 
a 
3 
7 
1 0 
fa a 
1 
B 
8 9 1 
2 0 6 
6 6 5 
9 3 8 
2 1 4 
1 3 2 
4 6 2 
1 7 7 
6 0 7 
U R A N I U M 
. ­
2 
2 
a 
a 
* 
C O M P O S E S 
1 / 
6 
« « ..' . ­
C U H B U S T 1 B L E S 
J E C H E T S R A Ü I U ­
. ­
S L I N G E É L E C T R I Q U E S , C A P A C I T E M A X . 6 K G 0 É 
2 0 5 
I f a i 
4 6 5 
2 6 
31 
6 2 1 
(13 
1 5 
7 2 
1 0 6 
1 5 9 
4 9 3 
1 0 
8 1 4 
«; d l 
5 7 0 
β 9 9 
' , 7 1 
fa// 6 7 9 
4 8 
. 2 
i 
7 9 
! 1 0 
7 
a 
1 8 
a 
, , · . 1 
• 1 
a 
) ­
3 0 1 0 2 
1 4 9 9 
2 4 2 
2 2 2 
1 9 2 
2 
, . . • 
6 3 
2 3 2 
a 
fa . 7fa 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
• a 
• 
3 8 2 
3 0 1 
B l 
7 6 
7fa 
5 
a 
a 
• 
S E l P U C E S D É T A C H É E S D E S E S S O R E U S E S 
T E M A X . d K G D E L I N G E SEC 
2 4 
21 
i: 1 
2 6 
1 3 
2 1 
u d 
8 4 
l u 
2 
a 
2 2 
1 2 
1 3 
a 
a 
1 · 1 0 
1 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
/ 
7 
'. 2 
2 
1 
Obi 
92 1 
« « 1 
a 
3 8 
7 1 9 
6 5 
(ί 
1 U 7 
1 1 9 
4 9 8 
9 
8 1 « 
3 9 
9 6 5 
4 6 9 
4 9 7 
« 9 1 
9 5 7 
b 
. a 
• 
A C T I F S 
• 
L I N G E 
1 
1 1 
1 9 
i l 
B l 
1(, 
(, 7 
1 1 
Ζ 5 
1 5 
A ι Ι ' , , ι E L E C T R . , 
1 9 
1 3 
1 1 9 
1 5 
a 
2 
6 7 
5 9 
• 
/ β 
• 1 
. 1 8 
ι l f a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schliissel 
Code 
pays 
l U L O 
l t , l u 
U 11 
1 0 2 0 
i i i z i 
1 0 3 G 
l O i l 
1 0 1 2 
M E N G E N 
EG-CE 
1 9 1 
l i « 
5 7 
-, 1 
32 
6 
1 
1 
1 
France Belg. 
1 
Ί 1 
a 
1 
i 
1000 kg 
-Lux. Neder land 
2 d 
1 3 
U 
d 
1 
i 
1 
E L E K T R I S C H E « A E S C H E S C r i L É U J É R N U E G E R 6 K G 
WAÉSC 
O O I 
0 0 2 
C U I 
( U « 
COS 
0 2 2 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 d 
C ' I B 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
0 6 2 
2 0 B 
2 1 / 
Z l d 
2d fa 
1 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
o l d 
7 C 0 
7 3 2 
BOG 
l u c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 G 3 Z 
1 0 4 0 
HE 
2 5 
3 0 
23 
1 1 
« 2 
2 5 
8 
6 
2 6 
2 5 
5 
l ­
b 
1 
3 0 
8 
u 
3 
7 
9 
1 0 
7 
6 
6 
3 
3 0 3 
1 i l 
2 5 « 
1 4 3 
6 6 
9 J 
6 
« 0 
1 0 
L A B O R Z E N T R I F U G E 
0 0 1 
OOZ 
O C i 
U U « 
0 0 5 
0 / 2 
C / 8 
O l l i 
0 3 / 
0 1 « 
0 1 6 
0 1 6 
0 « 0 
0 « 2 
C«a 
C 5 0 
0 5 / 
L'5fa 
0 6 0 
0 6 2 
Ofa« 
Coa 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 / 
2 1 f a 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« «a 
« 6 0 
« a « 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 a 
d 0 8 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 1 / 
d f a « 
7 0 0 
70 fa 
7 3 d 
7 « 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
U « 0 
u « 
2 7 
26 
6 
3 5 
2 1 
6 
7 
d 
1 2 
i l 
5 7 
2 
1 / 
3 
3 
3 
1 
1 / 
2 
1 
2 
/ 1
1 
1 
3 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
. 1
« / 2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
« 1 3 
1 6 0 
Z i d 
1 6 2 
1 « U 
5 0 
7 
d 
.. 0 
H 1 L C H É N T R A H M É F 
0 0 1 
0 0 2 
O O i 
U O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 « 
O l d 
Old 
012 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 f a 
Z U « 
2 1 f a 
3 6 2 
3 9 0 
« U G 
« 1 2 
5 C 6 
5 2 B 
7 1 / 
8 C 0 
« C « 
U Oo 
l u l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
I C I O 
l i . 12 
1 J « U 
b l 
1 i 
1 1 
3 « 
6 6 
4 7 
1 ■· 
3 
1 3 
2 7 
1 t 
l i 
2 0 
4 
5 
5 
2 
3 
1 
5 
1 3 6 
9 
/ 1 
6 
1 2 
22 
16 
6 / 3 
1 9 0 
4 3 1 
3 7 9 
1 4 0 
4 6 
/ " 
, 7 
1 9 
1 1 
9 
1 
1 
ι 
3 
i 
4 
, . , 1 
1 
1 
1 2 
i 1 
1 
. 1 
2 6 
2 
2 4 
2 
1 
9 
3 
5 
1 3 
J N J ­ K L A É R E R 
22 
i b 
¿2 
1 4 
11 
1 1 
3 
2 
1 
. 1
1 
23 
3 
ZO 
l b 
l i , 
2 
I 
1 
• 
1 
7 
i 
1 
1 
1 
. . 
• 
« 
U 
6 
5 
5 
1 
. • 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 « « 
5 1 1 2 
31 
l i 
i l 
I tal ia 
1« 
4 
1 1 
l u 
4 
, . 
F J E É L G E ­ . I C H T T R O C K E N 
Z l 
1 7 
I I 
, 1 3 
l i 
a 6 
7 
2 1 
3 
1 4 
6 
7 
1 
4 
a 3 
7 
. 3 
7 
6 
6 
3 
1 3 2 5 9 
9 9 8 
4 l d 2 
4 1 0 7 
4 d l 
4 « 
1 
6 
1 0 
(,2 
2 7 
za 
3 4 
1 7 
6 
7 
6 
1 2 
3 2 
6 7 
2 
1 1 
3 
3 
5 
l 
. 2 
1 
2 
1 
. . 1 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
. 1
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
5 3 7 2 
2 1 5 0 
3 221 
2 1 7 5 
2 1 3 5 
« 0 
4 
3 
7 
6 2 
9 
1 1 
. 6 6 
« 6 
1 « 
3 
4 
2 7 
1 6 
3 1 
1 7 
1 
5 
. 3 
1 
4 
1 3 5 
3 
1 7 
6 
1 2 
1 9 
1 7 
9 5 1 4 
8 1 4 6 
3 8 6 
3 4 7 
1 2 7 
1 4 
5 
3 
5 
. 3 
a 
2 
. , 
2 
. 
. 2 9 
1 
1 
9 
fa . . . • 
6 9 
1 0 
5 9 
U 
« « 5 
1 
3 0 
• 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
. . . • 
1 
i 
3 
3 
1 
. 
. . 1
3 
fa « . . 3 
1 
3 3 
6 
2 7 
l d 
1 
1 0 
î 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l u , . 
l u U 
l u l l 
l u / u 
l u / l 
I U 5 J 
l u u 
l u i ¿ 
8 4 1 8 . 6 
0 0 1 
U Ù 2 
O O i 
0 0 « 
0 U 5 
0 2 2 
0 J 2 
U J 4 
0 3 6 
U 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
U U / 
2 0 6 
2 1 2 
¿ l fa 
2 d a 
3 9 0 
4 0 0 
d 0 4 
fa t fa 
7 o 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 C U 
1 0 1 0 
l u n 
1 U / G 
1 U ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 G 1 2 
1 0 4 0 
■·. L N D t 
I M F A ­ C E 
E X T R A ­ C É 
U É A S S E 1 
A È É E 
C E A S S E 2 
. Ε ί,ι·. A 
. A . A , I H 
W E R T E 
EG-CE 
1 E S S O R E U S E S 
E I N G E 
F R A N C E 
B É É G . L U X . 
P A Y S ­ Ú A S 
A É È È H . F E U 
I T A L U 
K U . . U n i 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S I 1 S i c 
A U T F I C H E 
P ' J R T U d A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
I G H E C O S L 
. A É G E R I É 
. I G N I S I É 
É I E Y É 
N I G C R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T f a U N I S 
L I Ε Α Ν 
I R A N 
I N D O N E S I E 
J A F u N 
A U S T R A L I E 
M E N U E 
I N T R A ­ L E 
E X T K . . ­ C É 
C C A U . S E 1 
A E L E 
CL AGS t 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E J 
8 4 1 0 . 6 3 L É N T K 
0 0 1 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
O 1 6 
0 3 8 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
U ' i U 
0 5 2 
0 5 6 
OfaU 
G f a 2 
U U « 
O u B 
2 0 4 
2 o a 
¿ 1 2 
/ l f a 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 a 
5 1 / 
5 / a 
6 0 3 
6 1 2 
falu 
fa/« 6 2 6 
6 3 2 
6 0 4 
7 U u 
7 u 6 
7 3 6 
7 4 0 
e o o 
1 U U Ü 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U / 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 / 
1 0 4 0 
F R A N C E 
F . É L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È È H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N ' J F V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P n t . T u G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E L L 
T U R O U l t 
U . R . f a . S . 
P U É U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
E J L G A R I É 
. M A R O C 
. A L G L K 1 E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V u I R t 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N U , 
M E X I U U E 
C U B A 
C 'JLC 1 E I E 
V E N E Z U E L A 
L O U A Ï t U R 
U K t S l L 
C H I L I 
A R G t N l I N E 
S Y R I É 
I R A K 
I R A N 
I f a F A E L 
J O R D A N I E 
A R A d . u É O U 
I N U E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
T A I K A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 Γι N D E 
I N I F A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A L E E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AUM 
C E A S S E i 
I L L 
1 
«au 
2 1 9 
. u . 
2 3 4 
1 2 9 
2 7 
2 
d 
F r a n c e 
1 8 
l d 
1 1 
2 
7 
. 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
5 5 ί 
2 8 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 2 
15 
a 
U 
L 
1 
a 
3 3 5 
1 7 Z 
I f a i 
l u z 
9 7 
1 
. 1 
I tal ia 
d « 
1 3 
5 1 
« 5 
2 7 
fa . • 
A L I N G E É l E C T R I J U E S , C A P A C I T É P L O S DE d K G D E 
9u 
l O d 
l u « 
1 9 
9 3 
8 5 
11 
2 6 
8 6 
6 8 
l u 
3 1 
¿ 1 
5 U 
9 5 
d 7 
31 
2 5 
¿ 4 
2 6 
2 J 
2 4 
/ 7 
3 5 
I U 
3 1 9 
4 1 3 
v / 3 
5 1 3 
i C 3 
d d l 
1 6 
1 3 4 
5 7 
I F U G É U S É S 
4 
1 
2 
2 
1 
a « l f a . f a « É C R E H E U S E S 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
O 0 4 
OC· 
022 
U / 6 
j / a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
■J3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 d 
2 U 4 
2 1 6 
162 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 a 
7 i 2 
a o J 
6 0 4 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u . O 
I C . 1 
10 i L 
1 0 1 / 
1 υ · , 0 
F R A N G É 
1 Ì É É G . É U X . 
P A Y S ­ f a A f a 
A L É EM . F È U 
I T A L I E 
R U Y . L T U 
I R L A N D E 
N i I R V E d E 
S U L D t 
G A N t ' I A R K 
faUlSfat 
A U T R I C H E 
L S P A G N É 
G R E L L 
T U R C U U 
'J . Κ . fa . S . 
. I A R U C 
L I b Y L 
R H G U E d I E 
R . A F R . S U D 
E T A T f a J N l f a 
H E X I U U É 
J R É S 1 L 
A L L E N I I N E 
J A P L N 
A d d ì i . A E I F 
i N . Z É È A N C E 
M u 1. 0 ί 
1 i T l , „ ­ C É 
L X T R A ­ C É 
u L A S f a E 1 
A L L E 
C É 1 S 5 L 2 
. A . A U H 
C L A S O É 3 
1 
5 
1 
"1 
1 
1 
G 7 i 
3 5 0 
1 1 3 
. . 7 
« 5 > 
1 9 / 
9 6 
7 5 
6 3 
1 1 9 
4 4 9 
u ­ i l 
2 4 
1 / ) 
36 
3; 
aO 
1 7 
11 
­ 1 
1 / 
20 
21 
21 
U 
l u 
«/ l u ' 
5 9 
« J 
3 3 
1 3 
1 0 
1 7 
1 3 
31 
l d 
¿ 1 
1 1 
1 0 
5 1 
2 8 
1 9 
1 « 
1 « 
12 
U 
17 
U 
■Ί2 
6 1 9 
8 2 6 
9 9 2 
U J 
6 4 5 
fa « 5 
8 7 
3 9 
î a a 
fa 
1« 
lfa 
5 3 
/ O 
3 3 
« 2 
2 9 
9 
1 7 
5 
¿ 
t 1 
5 9 
' 
1 
7 4 2 / 
I C 1 1 
6 4 1 1 
6 0 1 0 
5 9 1 0 
« 1 
; • 
> 0 0 R L A B O R A T O I R E S 
i . 1 
¡ i 
i 
. . . 1
. . 1 2 
i 2 
1 
fafa . . . 1 5 
1 7 
1 0 
. 1 1 
i B 
1 
1 
. . 1 
. 3 
a 
. • 
2 2 0 
2 0 
2 0 0 
20 
1 
1 1 1 
3 8 
5 5 
fa9 
; 
', 
'. « 
2 4 '. 
4 
3< 
2 7 
1 / 
< « ' 1 
I 
« 
­"T C L A R I F 1 C A I E U R S POUR 
6 C 3 
9 5 
aa 
1 7 / 
d « d 
« 7 7 
1 4 9 
¿ 3 
1 3 4 
3 4 2 
1 0 4 
3 0 5 
1 7 7 
2 3 
12 
12 
22 
2 , 
1 0 
6 4 
« 7 / 
7 3 
1 4 9 
l u u 
1 4 U 
2 5 4 
201 
5 7 4 
5 0 5 
« o d 
5 0 7 
3 9 1 
« d 5 
23 
11 
dá 
d') 
2 2 
/ O O 
fa 9 
1 3 1 
1 0 0 
1 0 0 
3 1 
2 3 
• 
l i 
. 1 
1 ' 
î 
l t 
53 
3 3 
/ c 
2C 
1 
• 
i 
5 « 
2 6 
2 t 
U 
1 « 
1 1 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
L E T R A I T E M E N T 
a 
3 " 
9 · 4 3 
1 
. , 
a 
' 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
7 5 
7 9 
1 0 / 
. 7(1 
75 
1 4 
29 
2 5 
7 9 
1 0 
i l 
/ I 
«a 
fa 1 3 
3 1 
2 5 
2 3 
. 1 
2 2 
Z 5 
1 5 
1 0 
9 6 5 
i l l 
fa31 
3 9 5 
21b 
1 7 9 
3 
2 1 
5 7 
fafaO 
3 « 3 
i l « 
. « 2 5 
1 7 « 
9fa 
7 1 
o i 
1 1 5 
« « ( 1 
6 9 1 
2 « 
1 1 7 
16 
12 
l a 
lfa 
fa « i 
1 2 
2 9 
6 
a 
1 
1 3 
3 1 
1 0 
5 9 
« 5 
3 3 
1 3 
1 0 
π 1 3 
3 1 
l a 
2 0 
3 
9 
3 0 
2 7 
1 9 
1 « 
1 3 
22 
7 
1 7 
1 0 
« 1 
« o 9 
7 « 2 
7 « d 
1 1 2 
d l 7 
5 1 9 
« d 
i l 
1 1 5 
1 0 
l a 
. I I 
. 1 0 
. . . . fa . . . B7 
7 
2 
. 1
/fa 1 5 
/ . . • 
2 2 5 
3 9 
1 6 6 
4 4 
1 6 
1 3 7 
5 
9 « 
• 
5 
2 
1 
i 
1 7 
1 1 
6 
6 
6 
. . . • 
D U L A U 
7 8 2 
B B 
dl 
a 
3 4 8 
« 7 6 
1 4 9 
2 3 
« 5 
3 « 2 
9 0 
1 0 0 
1 « 7 
6 
. 7 2 
a 
2 B 
l u 
51 
« 3 9 
2 7 
1 5 1 
1 0 B 
1 4 0 
Z i l 
1 9 B 
3 7 6 
1 U 4 
0 7 1 
6 4 5 
Z B i 
3 5 5 
. Í Z 
3 
5 3 
7 
. 1 0 
1 7 
1 « 
. . . . 1 1 
3 3 
« 6 
« 6 
. . 23 
6 
3 0 1 
5 6 
2 4 5 
1 4 2 
7 
9 8 
, 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
232 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — j a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse 
Code 
pays 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
E G - C E B e l g . - L u x . Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE B e l g . - L u x . Deutschland 
(BR) 
lulla 
A N u T R E ¿ t N U I F u d l N A L d n A t SCr lE S u H C C U U E RN , 
ZC i T F I F U G E N 
' U G H - UNO É A É É R - B « l f a . d 5 C t ' . l R l F J G E L S E i , A G I R E S CUE E S S O R E U S E S , É C R E M É U S É S , C I A R I F I -
L . . T E G R Í ÉT C É N I R I F U G E S P U U R L A B O R A T O I R E S 
C O I 
U O Z 
0 0 3 
0 0 « 
' J o b 
0 2 2 
019 
02b 
026 
030 
Cia 
O J « 
0 1 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
ί 5 fa 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
L f a d 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
/ 7 Z 
2 8 4 
Z B o 
3 11, 
3 3 0 
3 1 « 
3 « i i 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
1 7 1 , 
1 7 / 
3 73 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 , 1 
109 
i ¡ 2 
« i d 
­29 
9 Ζ ti 
112 
lib 
« « 3 
',5fa 
«ao 
« d « 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
faifa 
5 2 0 fa/fa 
fa C·* 
6 0 6 
t ¡2 
faifa 
d Z « 
(, Ζ B 
fal/ 
fafaû 
fau« 
o l o 
( , dO 
7 C Û 
7 0 1 
7 Od 
7 / 0 
12 1 
7 1 / 
1 ih 
Ht, 
faOO 
HO« 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 / 0 
l l l / l 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 Z 
1 0 « 0 
m 
1 2 6 
2 1 3 
1 1 3 
¿ 9 5 
1 9 0 
3 
1 3 
d d 
22 7 
5 0 
5 5 
1 0 1 
7 5 
32 
20b 
2 
3 0 
1 (,, , 
1 7 
2 9 
i l 
1 4 
4 1 
l a 
1 i a 
9 3 
1 
2 4 
3 
1 1 
1 7 
1 
7 
1 5 
1­, d 
1 
26 
11 
1 7 13 
5 
1 7 
1 2 6 
3 
9 
, 1 
1 « 
¿9 
l u 
5 7 
2 0 3 
1 0 
7 
8 6 7 
3 9 0 
4 7 7 
0 1 7 
7 5 6 
3 3 4 
1 J l 
1 72 
2 1 8 
62 
32 
l u i 
50 
5 4 
1 . 1 
6 3 
2 0 
1 . ­ . 
U 
/ d 
7 1 
7 
30 
1 
7 9 
2 8 8 
21 
5 ¿ 
U 
3 
1 7 
3 
2 / 
3 
L 
2 7 
5 
21 
l i 
¿C 
1­1 
« 1 
10 
2 
7 1 6 
¿ « 5 
« 7 1 
182 
3 1 
182 
1« 
5 6 
1 0 7 
1 7 1 
4 9 
122 
9 4 
¿"3 
21 
1 
1 / 
201 
22 
1 
1 / 7 
8 7 4 
¿ 3 . 
2 4 4 
« 73 
8 9 1 
2 2 
3 4 
t 1 
¡t 
6 2 
« 9 
2 6 
U d 
7 
1 6 
1 9 
E R S A T Z ­ U N C E I N Z E L T E I L E F U E R M I É C H E N T R A H H E R UNO ­ K L A E R E R 
COI 3 
002 3 . . . 2 
003 1 . . . 1 
005 1 . . . 1 
02/ 2 
03« 1 a a a 1 
060 1 a a a 1 
19U « a 3 a 1 
«00 6 a a a 5 
506 2 
1000 13 1 5 
1010 9 1 1 
1011 2« 1 4 
1020 16 . 4 
1U21 5 
1030 5 1 
1031 
1032 
1040 1 
ERSATZ­ UND E1NZEÉTÉILE FUER ZENTRIFUGEN, AUSGEN. FUER 
ELEKTRISCHE HAESCHESCHCÉJJERN BIS 6 KG FAS SUNGSVERHUEGEN 
MILLHENTRAHMLR UND ­ K L A E R E R 
(.01 
CU/ 
003 
löi 
d,)fa 
022 
026 
G/6 
G l u 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O l d 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 / 
C 5 d 
« 3 
5 3 
2 
2 9 
8 8 
7 
1 9 
1 2 3 
1 6 
1 1 
3 
4 7 
2 
l u 
1 
222 
l d 
5 5 
42 / 
10 
U 
3 
13 
91 
1 6 
2 
10 
2 0 
026 
030 
G32 
Oi4 
Did 
Oi8 
040 
Oi2 
046 
046 
U50 
052 
J u u 
2UU 
2G4 
206 
212 
2 lu 
220 
Zld 
212 
261 
266 
¿ > i a 
3 3 0 
n i 
l ­ b 
3 5 « 
d i 5 
3 6 6 
370 
J72 
d ( d 
378 
J90 
«00 
404 
412 
416 
«24 
42 8 
432 
436 
500 
5u4 
508 
512 
dli, 
520 
528 
6U4 
( IL 5 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
d d O 
6 6 4 
6 7 6 
fa l u 
7 0 C 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 . 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 M 0 
o u « 
9 5 0 
1 0 U U 
1 U 1 0 
l u l l 
1 U 2 J 
1 0 2 1 
l o j o 
1 0 J 1 
1 J 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C t 
F t L G . L U X . 
P A r d ­ f a A S 
A E L È M . F É D 
I T A L I E 
R Ù Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N i , t V E C É 
u J t D t 
F I N L A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S u t 
A U 1 K 1 C H É 
P U l i l U G A L 
E S P A U N E 
M . L T É 
YUUGUfaÉAV 
G F E C E 
T U K 0 U 1 E 
U . R . f a . f a . 
P O L O G N E 
T C H t C 1SL 
MON U R I E 
R ' J G M A N U 
d U L G A R I E 
Α Γ ­ R . N . t S P 
. M A R J C 
. A É G L ­ R I É 
. T U N I S I E 
E l B Y L 
E u Y P U 
. H . V I L I A 
. G . 1 V U I R É 
. u A H U M t Y 
N l G t R I A 
. C L ' N G U B R A 
A N u O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
• T A N E A N I É 
S E Y L t l É L L . 
M U Z A M B I G U 
. H A L A G A S E 
. R É U N I O N 
M A U R I C E 
Z A H E I É 
R . A F R . d U D 
E T A T S U N I S 
G A N A J A 
H E X U U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
faALVAUOR 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I O 
C U B A 
U U M 1 N I C . F 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
É J C A T E U R 
P / R O U 
1 R E S I L 
C H I L I 
J U L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N t 
L l d A N 
S Y K l t 
I R A K 
I R A N 
U R A É É 
J O R D A N I E 
A K A b . S E U U 
P A K U T A N 
I N u E 
B I R M A N I E 
T H A l É A N D É 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N É R . P 
C ' j R E É S U D 
J A P O N 
I ·. ι , . . · . ­ . 
HONG K U N G 
A U S T R A L I t 
( ( . Z E L A N D E 
S ' I U I . P R O V 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C É 
C E A S S E 1 
A L E É 
C L A S S É 2 
. L A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 19 7 
1 «È­fa 
1 3 ' , i 
7 o / 
Z « Z J 
1 113 
11 
l i m ι ««i 
i « 3 
5 7 8 
1 0 U 2 
3 7 « 
2 3.« 
1 3 2 0 
1 / 
2 1 2 
) ¡ i 
1 5 2 
2 5 5 ! !.. 
2 5 7 
l d l 
5 9 5 
2 5 
1 1 
1 2 6 
136 
5 9 
3 9 
2 9 1 
22 
110 
4 9 
2 · , 
17 
5 9 
« 2 
. 7 
66 
15 
l d d 
« 9 
5 1 a 
2 3 d 
1 6 6 
« l u 
7u 
1!, 
77 
11 
1 8 
u i 
1 7 
4 6 
161 
2 9 
9 9 
7 0 5 
1 3 
4 0 
6 7 
2 2 5 
1 1 / 
i l 
34 
1 3 8 
4 9 5 
32 
1 6 
1 « 
3 2 J 
¿ 1 
3 2 9 
6 7 2 
. 1 7 
14 
1 J 9 
1 / I 
8 5 4 
4 0 
2 3 
4 8 J 
7 , 
3 1 
22 220 
1 3 6 7 5 
5 J 0 7 
6 6 9 1 
4 7 J 
5 1 u 
1 2 6 
3 G 0 
2 8 
22 
2C 
5 
3 5 
3 1 
5 7« 
1 / . . /(, 
lOfa 
9 5 
3 
2 2 
bl 
l u 
2 9 
1 4 4 
« 9 
3 2 
4 2 
1« 
5 
1 
4 2 
1 / 
5 
2 1 
5 0 
1 2 3 
1 
u 
1 3 8 
1 1 
6 5 
2 0 0 3 
1 0 3 3 
1 l a 9 
6 2 9 
3 5 
3 9 
2 2 5 
8 3 4 
148 
d i i ' , 
6 6 3 
5 11 
1 1­
0 « 7 
1 7 8 
2 0 1 
5 5 
2 2 9 
2 1 
2 3 1 
1 3 4 
1 9 1 , 
1 
U 
10 
/ l 
22 
2 9 9 
2 3 2 
3 6 1 
bl 
U 5 
( 8 0 
4 3 9 
1 4 
5 6 5 
10« 
3 1 
« 9 
9 9 
1 / 
, ' i 
7 0 ( , 
l fa 
9 
4 8 
¿Õ 
ii 
¿1 
1 0 
// 
19 d 
7 5fa 
1 « / 
8 5 2 
l « d 
9 7 1 
1 4 6 /«« 
3 1 8 
1 7 / 
l f a 
2 9 
2 
fa 9 
718 2 2 9 
4 8 9 
1 0 7 
1 ( ,U 
1 1 9 
. 7 
4 3 
/ 
2 1 
1 
1 6 
l u 
1 
4 
1 
i l 
2 5 
fal 
1 5 
2 
2 4 
1/11 
ii 4 9 f a 
8 0 5 
1 3 1 
« U · , 
7 4 
1 5 
I I 
1 1 
1 0 
1 9 
1 · . 
1 4 
l fafa 
2 9 
« 2 
d i l l 
9 
117 
2 1 6 
6 8 
U 
111) 
« U l 
2 
a 
5 
1 2 0 
¿ 1 
1 1 0 
(.5 7 
1 6 3 
1 0 
1 0 9 
1 / 5 
H 5 « 
4 0 
2 3 
3 3 8 
6 4 
« 1 9 
l i ) 
/ t i f a 
2 3 5 
8 5 5 
9 3 0 
/ H l 
1 6 2 
1 / 1 
u 
2 
Z 7 
. ZO 
. 27 il 
I l i 
6 
7 
2 
. . , t) 
a 
i 
I I 
i . I B 
Z 4 
4 
' 9 
H 
11 
1 6 
7 
7 3 
10 
. a 
« 0 
1 0 
1 3 
5 
« . 9 
. . . 1 1 5 
6 
i l 
4 2 2 9 
9 5 4 
3 2 7 6 
2 4 5 8 
1 1 6 9 
6 4 6 
« G 
9 7 
1 « 0 
4 1 d . o 7 P A R T I E S 
P U U R ÉE 
O U I F R A N C E 
oOi B E L G . L U X . 
OC 3 P A Y S ­ i A S 
G U 5 I I A L U 
G 2 Z R u Y . U N I 
C i « U A N E H A R K 
U u O F C É L G N E 
3 9 U R . A F R . S U D 
« U O E T A T S U N I S 
5 u 6 O R t S I L 
Î U O O H G N U É 
1 0 1 0 I N I P . A ­ C È 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
­ C É A S S E 1 
AEÉt 
CLASS 
El PIECES DEIACHEES 
TRAITEHENI DU LAIT 
13 
1 . 
luzo
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
.EA"A 
.A.AOH 
CL AuSÉ 3 
15 
26 
2 3 
47 
16 
334 
61 
­Il 
160 
60 
/ I 
iki 
27 
23 
23 
5 
1 
D ' E C R E M E O S E S E T C L AR 1 F I C A T E O R S 
11 
11 
1 1 
7 
2 3 
1 
ï 
2 4 
5 
1 9 
ZÌI 
5 
2« 
15 
3 
2 6 
1 / 
« 2 
2 5 
2 5 3 «/ 
/ I l 
1 / 5 
54 
5 9 
P A R U E S ET P U C E S D E T A C H E E S D E S C E N T R Ì F U G E C S E S ET E S S O R E U S E S 
C É N I R I F J G É S , S F E S S U R c U S E S A L I N G E E L E C I R I t U É S D E M A X . 6 KG 
c l E C R E H É U S E S E T C L A R I F 1 C A T E U R S POUR L A I T 
1 5 
1 5 
3 
1 9 
. 1 
l fa 
5 6 
3 
1 
9 
. 4 
4 7 
1 
l u 
4 
. 
0 0 1 
C u 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
U i / 
G J 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
U 4 2 
U4 fa 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
F R A N C E 
Ü . É G . C J X . 
P A Y S ­ d A S 
A É C É H . F E O 
I T A É I L 
R 1 Y . U N I 
1 R É A N U E 
N . j R V É u É 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T l , I L H E 
P J R T U U A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R G U U 
U . R . f a . i . 
1 5 7 J 
4 7 0 
6 5 2 
7 1 5 
5 4 4 
6 2 3 
5 6 
2 0 0 
5 3 i 
1 9 3 
4 6 
« « u 
2 10 
I I 
6 1 
J ' ! 
4 2 9 
4 5 
2 5 
1 1 
9 3 
5 
1 1 
84 
1,1 
32 
2 
¡H 
1/1 
a 
lfafa 
1 3 
8 9 
1 « 1 1 1 . 91, 
. 2 . i 
1 
1 
1 50 7 
2 5 3 
5 2 2 
4 8 6 
70(, 
« 0 
101 
2 2 3 «fa 1 4 5 
3 6 6 
19 0 
2 6 
I l 7 
un 3 0 
5 
84 
i 
9 
2 3 5 
1 3 «fa 
1« 
· ) A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
*j Voit notes par produits en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
E G ­ C E B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
060 
Ld2 
06« 
L'6d 
Odo 
?G4 
?08 
212 
22o 
246 
2 68 
272 
31b 
322 
3 3U 
342 
346 
350 
15.' 
17.' 
3 73 
390 
400 
«Ufa ­ 12 
«lfa 
«21 
«26 
464 
480 
484 
504 
508 fan­fan 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
o l u 
6 2 4 
fafau 
6 6 4 
faol) 
6 9 2 
7 0 C 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
d J O 
F O « 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F L U E S S I G K E 1 T S F 1 È I E R F U E R M O T U R E N 
« 5 
15 
1 
1 
2 
1 
­', 
l d 
1 5 
1 1 3 
1 1 
2 
14 
1 
1 
1 7 
2 
1 
1 U U « 
51G 
1 C B 9 
7 0 0 
3 3 6 
1 5 / 
3 0 
2 5 
1 9 
1 7 // 
1 9 
1 01 
0O2 
0 0 3 
( 0 9 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C / 6 
L / o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O i l i 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
C 5 fa 
OÍ .U 
0 6 2 
0 6 4 
G 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
20a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 //,, 
2 3 2 
2 9 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
264 
272 
276 /,' ­, 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
3 30 
3 34 
342 
i ­ b 
352 
366 
3 70 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
456 
458 
462 
480 
« e « 
5 0 0 
5 C « 
5 / 3 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 η 
6 2 « 
6 / 0 
6 3 2 
fa 16 
6 « 0 
6 6 C 
1 «2 0 
6 7 3 
,17 5 
6 6 5 
l u 3 
2 1 4 
7 
4 1 
9 9 
5 9 6 
6 9 
9 3 
4 0 1 
1 3 5 6 
7 9 
1 9 
i l 
1 9 
4 3 
0 4 
5 U 
6 3 
2 8 1 
I l i 
2 0 6 
7 2 
5 4 
5 
2 7 
i d 
1 9 
3 
5 1 
/ d 
1 « 
1 2 
¿i 
6 2 
3 9 
2 8 
1 
7 1 
3 
1 
11 
75 
72 
2 0 
1« 
2 , 
2 .' 
1 
I L 
2 
2 
2 
« 3 
1 6 
1 7 
l d 
20 
iO 
7 
1 
1 7 
3 
1 0 
1 ' 
1 1 
2 « 
2 7 1 
13 
9 
1 0 
2 
l u 
15 
0 5 6 
3 15 
7 / 1 
4 / 6 
1 9 7 
/ « O 
1 0 3 7 
2 8 3 
faifa 
d') 
99 
7 
15 
fad 
4 6 8 
4 2 
7 7 
2 1 2 
1 2 6 1 
3 6 «5 i i 
l u f a 
/a ι 
η 
2 
13 
15 
3 
3 8 8 
1 0 
1 
l f a ι­, 
5 
2 6 6 « 
5 
5 9 
2 36 
212 
220 
24a 
2d3 
272 
316 
3¿2 
310 342 346 330 
3 3 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« I d 
« ¿ 1 
4 2 8 
4 6 4 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 a 
6 0 4 
6 0 6 
d i d 
6 / 4 
d d O 
6 u 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 U 1 
7 u d 
7 0 6 
7 3 2 
7 J 6 
7 4 0 
fauO 
6 0 4 
6 1 5 
F ' ; L L U N C 
T . H t u U d L 
H . N G R I E 
R U U M A N I E 
B d È G A H l E 
. " A s u t 
. A L G L F . I É 
. T G I I l d l E 
t ' j Y P T E 
. 5 L N É G A L 
L I J c R I A 
. 0 . I V U I R E 
. C O N G O I R A 
. Z A I R E 
A N G L L A 
. S C H A U A 
. K E N Y A 
. G U G A N G A 
. T A N Z A N I E 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M É X I I J U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B K 
S A L V A D O R 
J A H A I a i U E 
C O L C M o I É 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
J R E S I E 
C H I E I 
0 Ü L 1 V I E 
A R G E N 1 I N E 
L l b A N 
6 Y R I E 
I R A N 
U h A L L 
P A K I S T A N 
1 I D b 
T H A I L A N D E 
V I E 1 N . S t i l i 
I N J G U t S I E 
M A È A Y S 1 A 
S I N G A P U U R 
P H I L i P P I N 
J A P L N 
T A U . A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
, ' , . ¿ É É A N U E 
F I D J I 
5 2 
1 9 « 
1 5 9 
8 7 
2 « 
7 3 ««/ 
2 1 
2 
70 
7 
12 
136 
4 9 
2 9 
¿1 
4 7 
faO 
15 
12 
l u 
17 
11 
27 
1 
10 ι 
1 
12 
3 fa 
3 3 
3 
l o o o M O N D E 
l O l u 1 N T R A ­ C É 
u n É X T F A ­ C E l o z o 
1 0 2 1 l u l O i o n 
1 U Ì 2 
1 0 4 U 
. L A G d É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A U M 
L L A S S E 3 
6 L 
2 9 
4 2 
2 6 5 
122 
10 
7« 
4 1 
2 4 
10 
2 7 
2 5 
l o 
i l 
33 
22 
3 2 1 
fail 
3 2 
11 1 
1 9 
Z l 
2 1 
Z l 
20 
1 2 6 
U O 
5 7 0 
i o 
2 7 
5 1 
5 1 
15 
1 IZ 
6 6 
2 3 
1 4 9 
1 9 
4 2 
l fa 
7 3 
Z 1 Z 
2 6 
2 0 
1 3 5 
4 2 
1« 
13 5 9 5 
3 9 5 5 
9 d « l 
6 0 5 0 
2 7 5 3 
2 6 6 6 
3 1 d 
2 5 2 
l o i 
il 3 / 
Z 6 
3 9 
3 
1 5 5 
1 
1 
5 0 2 
5 7 « 
5 Z 5 
Z 7 C 
1 2 3 
5 6 9 
1 8 2 
1 3 8 
7 0 
2 8 2 
1 6 1 
1 2 1 
1 0 « 
1 0 0 
17 
5 
11 
1 1 2 9 
B I 8 
3 1 9 
« 9 9 
« 5 2 
2 5 2 «« 
I d i 
5 5 
70 
¿bl 
1 
10 
uO 
3 2 
l i 
7 
1 
2 5 
lfa 
2 7 / 
2 2 
3 1 2 
1 « 7 8 
2 8 
100 
1 9 
Z l 
Z l 
Z l 
l i 
d2 
1 1 « 
« 0 / 
1 5 
1 1 
5 1 
i l 
1 
dfa 
« 1 
13 
1Z1 
7 5 
1 9 
I Z 
1 5 
7 5 
1 B 9 
Zfa 
9 
9 1 
4 Z 
I R 
9 8 2 6 
2 7 6 8 
7 0 5 8 
4 3 6 7 
1 7 6 4 
2 0 6 6 
1 1 5 
9 3 
6 2 5 
F I L T R E S ET E P u R A T E U R S D E S É I U U I O E S POUR M O T E C R S 
1« 
2 
ooi 
002 003 004 005 022 
029 026 uZd 030 012 034 Olo 036 040 042 046 050 052 056 058 uuO 062 064 Odd 200 204 208 212 216 220 
116 
232 
HO 244 24d 2dO 264 272 276 264 /aa 302 306 
Jl« 
i l a 
12 2 
130 
334 
142 
346 
352 
3 fa fa 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 U U 
4 0 4 
4 1 2 
« 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 G 4 
5 J 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
fau4 
d t a 
d l 2 
6 1 o 
021 
o l o 
b i l 
b i b 
F R A N G É 
b E L G . L U X . 
Ρ 1 Y S ­ 6 A S 
A L L E H . F E D 
I I A L I É 
ROY . U . N I 
I j L A N U E 
I R É A N J E 
N U R V E G É 
S U É D E 
F I N E A N D E 
D A N E M A R K 
S I I S S E 
A U T R I L H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C G G U d L A V 
G R E C E 
T J K C U I C 
U . F . S . S . 
R . d . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONGRIE 
R U U M A N Ι E 
A F R . N . E S P 
. M A l i U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I C Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I I A N 
. M A U 
. N I G ì P. 
. T C H A U 
• S E N L u A L 
G U I N E r 
S I E I . R A É É U 
. C . l V U l R t 
G H A N A 
. U A H U H L Y 
N i u E R I A 
. C A M E R O U N 
. L C N T R A F . 
. G A B U N 
. C C N G ' J b R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K L N Y A 
. T A N Z A N I E 
H U Z A H i i l O U 
. H A L A u A S C 
. l ' . É G N I U N 
Z A K C I t 
R . A F R . S U D 
E T A T u U N I S 
C A N A U A 
H / X I j u E 
L U C A 
U G M l N l C . R 
. C L A U Ë L O U 
. " A E T I N I U 
C J L L ' I l i I E 
V T u t Z U É L A 
É j G A T t U R 
P É R O U 
G R É d l L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I L A N 
SYI­ i E 
I p. AR 
i ­ ' A t . 
I S K A L L 
J ' . I K L A l i t 
Ar; A G . S E UU 
K U . . ! I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
3 7 3 6 
2 O l d 
2 2 6 9 
1 6 7 5 
5 9 2 
5 9 6 
2 1 
100 
3 3 3 
1 7 0 3 
2 5 1 
3 1 0 
1 0 6 5 
2 lfafa 
2 3 7 isa 
« 2 1 
3 1 7 
loO 
l u 
1« 
2 u 3 
9 7 
7 2 
1­,U 
5 0 
1 3 2 
5 u 8 
29 9 
lfa d «/ 
2 5 
10 
22 
12 
50 
1 3 
10 
1 / 0 io io 
1 4 4 
1 5 2 
4 7 
3 1 
l i 
d d 
2 7 
l i 
4 2 
l d 
3 1 
6 9 
1 2 3 9 
8 7 
l fa 
2 4 
3 2 
7 7 
1 2 
2 9 
8 2 
1 6 
7 1 
9 5 
1 5 J 
4 7 6 
1 0 3 
1 9 
1 / 4 
8 5 
1 1 
2 1 
9 0 0 
1 0 5 
6 7 5 
Z 4 1 
1 6 1 
1 7 
1 1 8 
9 9 
5 3 
2 3 
1 9 0 
at 
8 3 
7C 
2 3 «« 
2 « 
1 7 
5 B 
3 « 
3 9 
1 6 
6 6 
3 5 0 
19fa 
b l 
1 1 
2 2 
1 0 
2 1 
1 2 
« 0 
10 
JO 
« 1 
8 
fai 
2 0 
1 9 
15 
2 
1 1 
3 1 
I 3 
1 3 
2 8 
2 8 
« 1 
10 
1 2 9 
1 
I I 
1 9 
2 7 
11 
3 
1 / 
1 
1 2 7 
8 
3 6 
2 
l o 
lfaB 
12 5fa 
3 
2 9 2 7 
B 3 3 
1 6 1 4 
3«fa 
2 7 « 
/ l 
« 5 
2 0 2 
1 3 / G 
I B I 
2 5 9 
6 3 7 
1 9 6 0 
6 7 
1 5 9 
221 
'120 
l i 
1 
I d i 3 
2 3 
6 3 
15 
2 « 
12 
2 1 
2 « 
10 
i i 
BO 
l i 
1 
9 
2 
« 1 
1 7 
17 
1 
2 5 
10 
11 
6 
1 
2 
37 
1 0 9 2 
2 9 
5 
2 
'■ 
Ί 
5 
1 
5 5 
11 
21 
2 3 
1« 
11 
« i 
«2 
13 
« 5 5 
21 
¡1 
9« 
7 9 
7 
1 6 7 
1 3 3 
0 3 « 
6 5 7 
5 1 « 
1 7 0 
1« 
7 
7 
7 5 6 
2 1 8 
1 9 8 
9 3 2 
1 3 9 
3 8 
6 
2 8 3 
15 
2 4 
2 5 6 
1 1 9 
6 7 
1 / 4 
1 7 6 
1 4 7 
6 1 
1 4 
9 4 
3 d 
1 5 
1 6 
1 9 
2 2 
1 4 6 , 
3 / 
7 4 
3 
1 
5 
14 
1 
3 4 / 
1 
34 
4 
31 
lì 
15 
3 
1 
1 6 
/ 3 
1 1 4 
15 
31 
1 17 
· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
· ) Vo i r notes p o r p r o d u i t s en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
o í . « 
6 6 9 
d t O 
6 9 / 
700 
7 u l 
7 Jfa 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 / 
7 « 0 
F. 0 0 
8 L 9 
9 5 0 
l o u O 
ί ο υ 
1 0 1 1 
ί ο / ο 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o n 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
A P P A R . 
( ' G l 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 b 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
G 3 Ü 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
G 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 / 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 / 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 4 
166 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 6 
5 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 8 « 
« 9 6 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 0 
5 2 8 
d U O 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
d i d 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 d 
6 « 7 
6 6 « 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 o 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
d 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Z 0 
1 0 2 1 
1 0 1 U 
i o n 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
A P P A R / 
M E N G E N 
EG­CE 
; 3 ; 3 
2 
1 
J « 
1 0 
4 0 
1 
6 
1 9 
2 0 
7 
2 
3 
¿ 9 
6 
7 
0 
2 1 0 
1 , ­
« l u 
9 ¿ 9 
α­o 
3 4 8 
1 3 4 
2 3 6 
1 3 5 
F r a n c e 
1 3 1 0 
o 7 2 
j f a s 
5 0 1 
2 1 2 
3 2 8 
10 
1 4 6 
2 9 
1 0 0 0 
Belg.­Lux 
«g 
Neder land 
)1 4 « 
63 3 5 
U 9 
4 6 
4 5 
7 l 
3 
a 
Tí ZUM F I L T R I E R E N U D E R R E I N I G E N V O N 
2 
1 
1 
1 
1 3 
6 
7 
« 2 
1 
1 
4 9 5 
2 0 5 
2 5 2 
6 4 1 
fafa d 
1 0 2 
3 
1 1 
3 3 
3 9 2 
1 7 5 
9 6 
i Z Z 
6 9 5 
6 3 
1 8 7 
3 1 9 
i O I 
1 L 9 
7 0 
2 
1 3 
1 5 6 
1 8 
i o 
3 0 
9 4 
7fa 7 
9 9 
7 7 
5 
2 
2 
4 3 
3 6 
4 6 
2 
1 3 
« 5 
/« 1 1 
1 
t 7 
« 5 
1 3 
9 
1 4 6 
1 7 
4 
7 
1 
2 4 
¿ a 
3 1 
¿ ' 7 
5 3 
2 7 
7 
1 
1 3 
7 
2 7 
« 1 
1 1 
7 
0 / 
7 
5 
­1 6 
4 8 
1 fa 
2 6 
7 / 7 
4 0 
3 7 
3 2 
4 
6 
1 7 
5 6 
5 
i l 
1 0 
2 
1 2 
8 3 
3 
i l 
1 6 
1 
1 3 
« 7 
2 
9 6 9 
2 5 1 
7 3 7 
1 « « 
9 0 5 
2 6 9 
3 7 5 
1 2 0 
3 2 2 
2 6 4 
5 
4 3 
1 3 4 
2 
1­
6 9 
5 
n 
3 4 
1 3 6 
2 0 
I G 
2 
ï 
', 1 
4 2 
3 4 / 
6 0 
1 « 
1 
2 
2 
3 8 
1 
2 
2 
3 1 
i « « 0 
8 
9 
6 
' 
7 
. , /« 2 9 
2 
1 
1 5 
6 
2 7 
l f a 
1 1 
i'¿ 
b 
. . l u 
1 0 
3 
6 9 
¿3 
1 i 
4 7 
2 
1 9 6 4 
4 4 6 
1 5 1 6 
3 0 5 
8 6 
1 2 0 5 
l 6 9 
7 7 6 
8 
1 0 d 8 2 2 
1 9 2 
7 4 
2 3 9 I ¿ 4 
1 0 3 3 
3 0 
1 
2 
10 1 4 
1 3 2 
6 3 
1 6 6 1 
7 9 1 3 
1 2 
7 7 1 4 
a 
1 6 
/ 5 
ί 
( 
1 
l ü 
3 · 
1 
1 
2 ' 
, 
2 
, 
η 
2 4 4 
1 16· 
9 ί 
5 9 
4 0 
3 6 
1 5 
1· 
TE ¿UM F I L T R I E R E N J U E R R E I 7 
V U N H A S S E R 
0 0 1 
U 0 2 
C O I 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 d 
0 2 3 
0 10 
0 1 2 
0 3 « 
L l d 
0 3 t 
0 « 0 
2 1 6 
1 0 5 
I O 
5 9 
3 5 
U Z 
5 
8 
9 
1 
2 7 «« 1 2 1 
­i 
2 
3 
3 
. 
# , 
1 
3' 
2 4 
) a 
a 
i 
a 
1 7 
1 
a 
l 
a 
1 a 
1 
1 2 0 
. 
1 4 
3 6 
a 
i i 
5 3 0 
1 3 4 0 
7 1 9 0 
6 1 
> 3 4 
> 1 0 2 
1 7 
> 6 
2a 
I I G E N 17UN 
1 
a 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
3 
2 
3 4 
9 
2 9 
, 8 
1 4 
1 7 
7 
. . 1 0 
5 
1 
/ 
9 0 4 
0 7 5 
8 3 0 
0 3 6 
¿ 6 9 
7 3 3 
4 1 
4 0 
5 9 
R A S S E R 
1 
1 
7 
3 
4 
/ / 1
1 5 6 
7 J 9 
1 4 6 
4 2 0 
¿ 1 
2 
i 
3 i 
2 7 8 
1 17 
6 8 
9 7 2 
7 o O 
2 6 
2 1 
l e u 
1 9 5 
1 5 
1 7 
1 5 5 
1 3 
11 
fa« u 
2 4 
5 9 
1 9 
19 
1 9 
0 
1% 
­ 1 
15 
i i 5 2 6 
3 1 
1 / 
6 3 
2 7 
4 5 1 
4 3 0 
0 2 1 
7 5 5 
1 77 
0 4 5 
2 9 
9 5 
2 2 1 
G E T K A E N K E N 
6 7 
9 5 
8 
. 3 2 
9 9 
6 
« a 8 
3 u 25 
77 
I tal ia 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
t o « 
d d 9 
1 d d / 
( .9 2 
7 u u ' 
, i u l 
; 7 0 u 
7 u c 
7 / 0 
7 / d 
7 1 2 
7 ­ . 0 
o j O 
2 l i J 9 
6 9 i O 
l t 3 6 l O u O 
9 2 9 1 0 1 J 
9 0 9 l u l l 
5 6 0 1 0 2 0 
3 5 6 I O 2 I 
¿ 7 7 1 0 3 0 
20 l ú i l 
« 8 1 0 1 2 
« 7 1 U 9 Ü 
r i u E 
L d . E _ . 
T I I M I L A N U É 
V U T N . d U O 
l M u L ' N t f a l E 
M A t A Y i 1 A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C ' U N t R . P 
C i l R É E SUG 
J A P O N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
. L A L È U L N . 
S u U T . P R O V 
H c N Ι) E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A i S É 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. t AM A 
. A . A G M 
C L A S i t i 
W E R T E 
EG­CE 
2 5 
l u 
1 5 
9 
6 
« 
1 
1 5 0 
2 « 
J d 
l d 
22 
5 1 
« 7 
ZO 
. 1 
u 
1 3 7 
l d 
J 9 
2 5 
22 
4 9 5 
10.8 
l t = 7 
dfaO 
4 5 0 
o d d 
G 4 J 
0 7 4 
u 5 d 
France 
e 
! 2 
1 0 
1 
1 
z 
/ 3 
. 6 6 
1 
8 
1 5 
. 
5 l d 6 
2 1 2 6 
3 C 6 0 
1 1 6 6 
7 5 9 
1 7 3 5 
3 9 2 
7 2 3 
1 5 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
1 
Neder land 
r 
1 à 
3 2 9 1 5 9 
2 3 4 1 2 4 
9 5 3 5 
1 5 3 1 
1 4 1 9 
7 9 « 
6 1 
1 
• 
6 4 1 6 . 7 1 A P P A R E I L S POUR F I L T R A T I O N O U É P U R A T I O N D E S 
2 4 9 u U l 
4 0 0 0 2 
¿ 7 J J i 
2 3 5 L 0 4 
U 0 5 
« 7 
0 2 4 
2 
J 2 6 
9 0 1 0 
9 G J 2 
O u « 
9 2 U i d 
1 6 O J B 
1 3 u « U 
4 1 0 4 2 
3 5 0 4 0 
5 1 J i U 
6 4 G 5 2 
9 0 5 6 
osa 5 
G u 2 
5 o o « 
« 3 O d d 
I d 2 J 0 
2 5 2 0 « 
1 1 0 2 J 6 
2 . 
5 
3 
« 
2 
1 . 
6 
3( 
1 ' 
l t 
1 6 G 
5 5 
1 C5 
« 3 
2 0 
5 5 . 
U 
6 
. A L S G E N 
7 
2 
1 ' 
5 
' 2 1 2 
ι 2 1 0 
131 
l i a 
2 4 4 
2 4 8 
, 2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 a 
2 7 2 
2 7 d 
2 J Ü 
2 8 4 
1 2a6 
, 3 0 2 
3 1 4 
1 1 8 
I l i 
116 
3 1 0 
u à 
3 4 6 
1 5 / 
1 7 0 
» 1 7 2 
> 3 7 8 
3 9 0 
, 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 « a 
« 5 d 
« 6 2 
4 6 4 
4 9 fa 
5 0 4 
3 0 d 
5 1 2 
5 1 6 
3 2 B 
1 6 0 0 
d 0 4 
i 0 O 6 
d l 2 
1 6 1 6 
> 6 2 4 
1 a i l 
b l a 
a i l 
b o l 
b l l 
6 6 0 
d 9 2 
7 7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 4 
1 l i 6 
l i 2 
l i b 
600 
609 
8 2 2 
1 1 0 J C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 Û 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
, 1 0 1 1 
ί 1 G 1 2 
1 0 4 0 
F R A N G É 
J L L U . L U X . 
P A Y S - f A S 
A L L É . 1 . F É U 
I T A L I E 
R u Y . U N 1 
1 S L A N U C 
I R L A N U É 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L - N U E 
D Ä N E M A R K 
S U I S S E 
A U l R U H E 
P J K T U G A L 
E S P A G N E 
Y C d d U i È A V 
G R E C É 
I U R U U 1 E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L U G N É 
T G I I t c U a L 
H U N G R I E 
K U U H A N 1 E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L U Y E 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. T C H A J 
. faENÉGAL 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I É K R A L E O 
L I B É R I A 
. U . I V U I R È 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H U M E Y 
N I G E R I A 
. C A H É P . U U N 
. G A B U N 
. C O N u U Ò R A 
. Z A I R E 
. d U K U N U l 
A N G O C A 
. A F A R S - I S 
. K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
. R Ê U N 1 U N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A I f a U N I S 
C A N A U A 
M É X l U U É 
C J b A 
. j U A D E L U U 
. M A R T 1 N I 0 
V E N t Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P É R O U 
6 R - S I E 
C H I L I 
d G L I V l e 
A R G E N T I N E 
C N Y P R É 
C l B A N 
S Y R I E 
I R A K 
IRAN 
l i R A C L 
A R A 6 . S É 0 U 
K U W E I T 
E l . A R A B E S 
l ' I D C 
N É P A É 
T H A I L A N D E 
V I L I N . S U C 
I N u L N E S I É 
H A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C O R E É N R D 
G J R É E S U D 
J A P U N 
T A U A N 
A U S T R A L I E 
. C A L É D O N . 
. P G c Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
É X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
6 
3 
2 
Z 
2 
1 
« 2 
2 
1 
A U 
1 7 
2 3 
1 2 
d 
9 
1 
3 
1 
1 1 9 
3 d d 
8 6 9 
0 4 1 
8 -«5 
3 5 2 
1 1 
,1 
i i 
2 7 8 
6 6 5 
3 1 6 
3 5 3 
3 4 7 
2 1 6 
5 6 6 
8 9 5 
6 4 5 
4 7 1 
3 2 4 
2 1 
6 2 
7 3 8 
1 11 
2 2 0 
0 4 
Z l ί 
7 7 9 
266 
2 5 5 
1 7 
l d 
1 9 
9 1 
- i 
31 
1 4 
« 7 
l d d 
6 3 
l u 
1 0 
2 7 0 
1 2 8 
i l 
10 
3 7 4 
2 9 
1 9 
l d 
1 ; 
2 9 
5 J 
3 4 
1 , 1 
1 9 0 
l u i 
2 4 
l u 
i ' 3 
2 7 
7 9 
1 / 9 
2 8 
1 9 
3 2 1 
5 4 
1 7 
1 ι 
2 4 
l f a l 
6 1 
1 0 3 
1 7 3 
1 / 9 
1 0 7 
3 4 
l u 
l a 
2 1 
1 6 6 
1 5 
1 5 6 
2 4 
1 5 
6 7 
1 2 2 
1 0 
71 
5 5 
4 3 
3 7 
U f a 
1 3 
5 6 6 
¿ f a l 
3 2 0 
7 5 7 
9 7 2 
0 2 7 
J 4 U 
7 1 « 
5 2 9 
5 7 2 
2 « 
. 2 9 
« « 1 
2 9 
. 1 
7 
fal 
2 
2 2 3 
2 1 
5 3 
1 3 6 
2 8 9 
9 3 
4 9 
. 2 1 
Z 
5 
, 3 1 
2 
1 3 4 
1 F 6 4 
2 0 3 
8 6 
6 
1 5 
1 9 
7 7 
Z 
a 
1 4 
1 
1 3 0 
a 
3 
'· 4 
1 1 9 
3 5 
Z d 
2 5 
. 4 
1 6 
1 « 
a 
5 2 
7 6 
U 
1 « 
4 
. a 
3 5 
2 6 
7 9 
2 8 
2 8 
. 9 3 
«fa a 
2 
. 6 3 
2 3 
5 
3 5 2 
2 0 
2 3 
8 
a 
a 
(. 6 
2 9 
. . 7 
5 5 
. 8 
5 
. a 
1 2 1 
u 
6 Θ 0 7 
1 6 6 6 
5 14 1 
5 8 9 
3 3 7 
4 C 9 3 
5 2 9 
2 5 8 6 
5 9 
2 9 0 8 4 5 
4 5 3 
2 6 3 
6 3 8 3 9 1 
2 4 3 4 
1 3 3 1 8 
1 
1 2 
« 3 4 6 , > 
5 4 8 
3 2 « 
4 6 5 5 
2 4 2 2 8 
4 0 
1 7 7 1 7 
6 
7 9 
6 6 
i 1 
5 1 
1 5 8 
1 7 
1 
a a 
1 0 
2 
3 '. 
2 0 
1 
' 
5 6 ! 
9 
2 
3 4 0 _ , 
û 
1 
/ « 2 
4 
3 
1 
fa 
1 
1 
2 
2 
6 7 6 
4 0 5 
2 7 3 
1 7 0 
1 2 6 
1 0 1 
3 9 
// 
8 4 1 6 . 7 5 A P P A R E I É S POOR F I L T R A T I O N O U F P U 
0 0 1 
O O Z 
O L I 
0 0 4 
U U 5 
G 2 2 
0 2 d 
0 ¿ d 
J J O 
0 1 2 
G i 4 
1 G 1 6 
1 o í a 
Ι , ί ι 
OUE D E S E A U X 
F H A N C E 
B É L G a C U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I T A L U 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U K V L u E 
S J É L ' t 
F I N L A N U E 
L A N L M A H K 
fa I I S i t 
A U T R i C H E 
PUI­ I t l G A L 
9 « 1 
7,1« 
U . 
¿ 4 7 
¿ 13 
6 7 6 
17 
3d 
6 3 
3 5 
2 4 
l d l 
1 4 5 
111 
. «fa . 9 
1 i 
«/ . . a 
a 
a 
3 
a 
4 
12 
7 
2 9 
3 '. 
a 
] a 
1 
5 
7 7 
i 
r 1 
i 
1 7 
> 
5 7 
1 1 
1 5 
1 
β 
a 
ί 
33 
3 
) • • 
'. 1 3 6 4 
¡ 8 9 3 
3 4 9 2 
ï 1 8 7 
3 1 3 0 
S 2 3 2 
ί 2 9 
t U 
) 7 2 
( A T I O N D E S 
5 
5 0 
> 1 3 0 
2 
a 
. 7 
a 
a 
a 
a 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
U 
5 
9 
6 
1 
1 
E A U X 
/ 1 
2 
2 
3 
1 
2 1 
9 
1 / 
8 
fa 2 
1 
1 4 1 
1 7 
6 3 
5 
. 1 
- . 1 
- .1 
1 6 
. , «fa 1 « 
7 
7 
• 
β 3 0 
7 / 0 
110 
9 6 2 
7 fa 9 
6 4 6 
¡22 
1 1 6 
2 60 
5 0 1 
( ι / I 
5«fa 
■ 
1 5 7 
7 5 
7 
/ I 
8 9 
8 3 5 
i « l 
2 7 5 
4 3 2 
9 9 1 
8 6 
1 3 3 
« a l 
« i t , 
5 6 
/ i i 
• 1 1 
7 5 1 
lb 
Ol 
5 5 
5 
3 8 0 
« ι 
2 5 
1 1 
1 
a 
1 
Β 
a 
a 
I B 
1 1 
fa« / Ü 
2 
1 9 / 
2 
9 
a 
9 
1 
3 
2 0 
5 
. 
1 0 « 
1 3 1 
2 1 
10 
. . ■ 
ea 
. 3 « 
2 U 9 
6 
1 7 
1 5 
1 
5 « 
3 
5 3 
« a i 
2 
/« 7 
a 
1 3 
« 1 « 7 
9 
5 / 
12 
. 9 « 
5 9 
7 
3 « 
1 1 
1 5 
6 
2 
• 
1 1 « 
0 2 8 
¿afa 
112 
7 9 3 
3 6 9 
7 5 
4 5 2 
l f a « 
E C 1 S S 0 N S , 
4 8 5 
fall'3 
9 7 
. 21,6 
fai ) 
1 7 
1 1 
6 3 
lo 
¿¿ 
¡Ol 
2 3 4 
1 3 / 
I tal ia 
1 
(, ¿¡ 
1 
a 
fa 1 
. U 
a 
. ' 5 
1 
.'·, 1 
l i 
4 9 9 1 
2 1 0 4 
2 6 6 7 
1 6 6 6 
8 9 9 
1 0 0 2 
6 8 
2 3 4 
1 9 7 
6 6 5 
116 
i b 
7 8 3 
. 9 7 
3 
1 4 
1 
w 3 
2 2 8 
6 3 
3 7 
ìli 3 7 
3 6 4 
2 5 
a 
fai 
2 
2 0 
1 1 9 
6 
3 7 ? 
2 7 
1 4 3 
4 1 
31 
1 '1 
1 1 
1 0 6 
1 2 
1 0 
1 0 
4 5 
2 1 6 
7 6 
4 1 
1 9 
1 1 
4 3 0 1 
1 6 2 2 
2 6 7 9 
1 1 3 4 
4 5 2 
1 2 9 6 
1 7 
4 3 6 
2 3 5 
A O T R E S 
3 3 1 
3 
a 
1 3 0 
. . . . ­9 
2 
5 1 
1 1 1 
1 5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
(112 
om t 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
fcoO 
C 6 2 
a t « 
0 6 ( , 
2 0 6 
/ l f a 
Z 7 2 
2 6 6 
122 
3 3 0 
331 
3« fa 
3 5 0 
3 5 / 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 3 
4 ä 0 
4 t 4 
6 0 0 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 Ζ β 
7 1 2 
eoo 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
A P P A S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 O 
0 6 6 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I C 3 2 
1 0 « 0 
A P P A R 
K E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
O O l 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 d 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
G 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « d 
2 7 2 
266 
3 0 / 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 u 
3 3 « 
3 « / 
3 « 6 
3 5 2 
3 5 5 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 / 
116 
113 
« 7 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 « 
« 9 6 
5 0 « 
SCfa 
5 1 / 
5 / · . 1 5 / f a 
1 6 0 « 
fado 
| ­ i . 
M E N G E N 
EG­CE 
5 4 
5 / 
. 1 
1 / 
1 8 
­ i Z 
1 7 
8 
¿ 1 
3 
1 9 
2 
d 
2 
3 6 
2 
1 « 
5 
1 
4 
3 0 
2 3 
1 1 
2 
1 
9 
2 
9 
1 
1 6 
1 
1 
1 6 
2 
1 
2 
/ 4 
3 
1 
2 
1 
1 / 
1 2 5 6 
4 / 5 
6 3 1 
5 4 9 
3 1 7 
l d d 
1 3 
. . ' ( , 9 6 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l f a . . 7 
. 
2 9 
3 
11 
1 8 
3 2 
1 
6 
4 
• . . 1 9 
1 
a 2 
> · . 
1 4 
5 
'. '. 4 
1 0 
1 5 
1 0 
1 
1 
9 
2 
9 
1 
16 
1 
' 1 4 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
. , 4 
5 2 1 1 4 9 7 / 6 
1 0 1 1 4 8 2 0 2 
« 2 . 1 5 2 6 
2 « 
« 1 8 
5 
7 
1 3 3 7 
1 2 3 4 
1 2 8 
6 
1 9 
6 1 
A T E ZUM F I L T R I E R E N UDER R E I N I G E N VON S P t l S E U E L 
1 
3 
4 
6 
1 1 
1 5 
9 
4 
¿1 
1 « 
2 
1 / 
5 
1 
1 « / 
1 8 
1 2 6 
2 9 
U 
o 9 
7 0 
5 
9 
. . . a 
21 
1 
. 3 4 
« 1 1 « 8 4 2 
3 2 7 1 
3 3 1 3 1 4 2 
7 1 1 8 
3 a 1 a 
J l 1 2 . 1 4 
2 4 1 2 . 3 4 
1 a a a 
a 
Italia 
i l 
¿ 2 
l o 
1 
1 6 
2 
1 7 
35 
2C 
i l 
3 5 3 
9 1 
2 6 2 
1 B 7 
7 6 
3 9 
. 
3 5 
U . ­ F t T T 
1 
. , « . 1 1 
9 
« . . 
. « 1 
3 7 
5 
3 / 
1 / 
1 
1 / 
. « 9 
A T E ZUM F I L T R I E R E N O D E R R E I N I G E N V U N A N D E R E N F L U E S S I C ­ ­
t. A L S W A S S E R , G E T R A E N K E N , S P E I S E U E L U N U ­ F E T T 
1 1 7 6 
« t i 
4 1 5 
aio 6 6 8 
2 2 8 
3 
1 6 3 
« i t i 
1 0 2 
8 6 
3 9 7 
3 5 9 
1 « 5 
2 5 2 
1 1 5 
3 8 9 
/«« « t u 
1 
1 6 C 
5 3 
3 4 
1 0 6 
1 4 9 
9 
1 7 « 
za 
Ü B 
1 5 
« 5 
3 
«« 9 
7 
2 
1 6 
7 
. 1 0 
2 
9 
1 
5 
7 
. ' 5 
« 7 
2 9 2 
6 
5 7 
3 
1 4 9 
. 1
5 
9 
1 
1 9 
1 3 
2 9 
4 2 
o 
2 0 
7 
4 
2 2 9 1 5 6 4 7 8 
1 6 6 . 3 1 1 7 9 
61 1 1 . 2 9 8 
1 0 1 3 4 4 2 3 9 
1 9 4 4 3 1 4 3 9 
6 0 1 4 5 1 0 6 
3 
3 4 
1 9 
1 
1 0 
5 1 
4 1 
9 5 
2 0 1 0 7 
1 1 3 9 3 0 5 
9 6 7 
1 2 6 1 
1 1 4 2 6 7 
4 2 9 1 
1 1 22 
6 1 1 2 7 7 9 
5 3 8 1 4 9 
a . 1 1 3 5 9 
9 6 
2 1 5 4 
1 
5 4 1 
2 
1 
1 1 
. 8 
1 3 2 3 
9 
6 
4 : 
1 6 
l i 
l'i 
Í s 
1 7 
2 7 
3 1 3 9 
2 0 7 
. , ι 1 2 0 
1 6 1 1 
3 4 
1 2 3 6 
9 4 
ï 1 4 
5 3 8 
i · 2 4 17 
2 7 2 3 a 
2 1 
1 1 6 
2 3 
3 9 
2 
4 2 
3 
U 
• 
3 1 3 
1 0 7 
/« 1 3 6 
. l fa 
. / 5
5 
3 
5 7 
2 3 
1 7 
6 4 
4 
1 3 
6 
1 5 
. 5 1 
/ /fa « 7 
5 5 
1 
3 
19 
i l i 
, 
1 
. 
. 1
. . . 1
d 
. 2
. // 6 
9 
¿ 
l a 
2 
1 4 9 
. 3 
2 
. i 
« . . 2 
6 
6 
« 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
012 É i P A G N É 2 9 7 7 J 
O A U Y l U u U d l A V b l u 1 5 
0 5 0 U R L L L l o d 1 6 
0 5 2 T U R C H I E 9 5 
O fau U . R . S . S . 2 9 0 
O d O P L L L G N E l d d 
i l o / T C H L C U S L 1 4 7 
G o 4 H G N G K I E 4 7 
L d d F J U M A N I E 1 1 6 
2u6 . M G / R I E a i (,ο 
2 1 f a L I B Y E 3 J 
2 7 2 . C . I V G I R E 2 0 6 
2 d f a N I G È R I A « 9 
3 / 2 . Z A I R E J 5 
J 3 G A N G O L A 2 l i 3 
111 É T H I U P I E l d 
3 « 6 . K E N Y A l i 1 
3 5 0 . l u u A N O A d i · 
3 5 2 . T A N Z A N I E i « 3 « 
3 7 0 . H A C A u A S C 1 7 2 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 ' , U 
« U O E T A U j N l f a 1 7 5 1 2 
« U « C A N A U A 1 1 6 1 3 
« 1 2 K É X I J U É 3 4 1 8 
4 4 3 C u B A 1 0 
4 5 3 B A H A M A f a 1 7 
4 1 0 C i L É M o I E 23 
161 V E N E Z U E L A 1 4 3 3 
3 0 0 E J U A T E O R 1 0 
5 ' J B 6 R L S 1 L 2 3 6 
5 1 2 C H I L I 1 1 
5 2 4 U R U G U A Y 1 2 
G L Û C H Y P R E d 7 1 6 
d i e I R A N 2 7 
d 2 4 U R A E É 2 5 7 
d o 4 I . N C E 3 J 
d d ù T t l A I L A N U É 1 0 
7 0 0 l N G C N E d l E J 9 1 4 
7 0 1 M A É A Y S I A 1 5 
7 0 o S I N G A P O U R 1 1 
7 / 8 C O F E t S U D I O 
7 i 2 J A P O N 1 2 4 
a o o A U S T R A L I E O J 1 
Ì O O J M L' Ν 0 E 6 1 6 2 4 5 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 i i 7 6 9 
l o l l E X T R A ­ C E d 0 0 3 3 8 9 
l u 2 0 C L A S f a E 1 3 6 3 2 1 8 6 
1 U ¿ 1 A E L c 1 0 3 8 5 0 
Ì O I O G L A i S E 2 1 5 J d 2 0 3 
1 U 3 1 . E A M A 3 9 2 3 
1 0 3 2 . A . A O M 2 5 J 1 1 3 
1 G 4 0 C É A G S È ι 116 
1000 RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 5 
3 9 6 
2 5 
8 7 
2 9 0 
1 6 6 
9 
2 4 
3 5 
a 
4 9 
1 4 
4 9 
3 5 
. 4 
7 1 
6 1 
1 5 
1 0 5 
1 3 8 
1 0 3 
1 5 
1 0 
3 7 
2 3 
1 3 8 
1 0 
2 6 4 
1 1 
1 
5 1 
2 7 
1 6 
3 3 
3 0 
2 5 
1 5 
1 1 
1 0 
6 
2 6 
2 0 9 9 1 5 7 1 0 
2 0 8 ­, 1 1 5 3 5 
1 0 4 1 7 5 
7 2 5 2 1 
7 1 4 6 2 
2 1 1 1 6 
6 6 
1 3 6 
5 3 7 
6 « l d . 7 d A P P A R E I L S P C U R F I L T R A T I O N OU E P U R A T I O N O E S H U I L t S E l 
G R A I S S E S A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 F R A N C t 1 2 
U 0 2 B E L G . É U X . 1 9 1 
0 0 3 P A Y S ­ d A S 2 1 5 
U 0 4 A L L E M . F E O 2 1 2 
0 2 2 R O Y . U M 2 9 8 
0 5 0 G R È G E 5 0 3 4 
0 6 6 R J U M A N Ι E 4 1 1 
2 1 2 . T U N I S I E l u 
23a . H . V O C I A 5 3 5 3 
2 4 0 . N I G E R 1 7 
2 4 6 . S E N E G A L 3 5 3 5 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 5 
2 6 8 N I G È R I A 1 6 6 
7 2 8 C I I R f Ë S U D 1 0 
1 0 0 0 M O N D E « 3 9 1 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 7 3 6 
l u l l E X T R A ­ C E 3 6 6 1 7 0 
1 0 / 0 C É A S i É 1 1 0 2 « 9 
1 0 2 1 A F E ; 1 7 9 
1 0 3 0 C É A S S E 2 2 2 1 1 1 9 
l O i l . C A M A 1 « 2 6 9 
1 0 3 / . A . A U M Z U 3 
1 0 « 0 C L A S S E 3 « 1 1 
6 1 
. 1 6 1 0 a 6 
3 : 
8 
1 2 0 
a 
. . 1 7 
. a 
" 
5 9 3 1 4 4 
1 7 2 5 6 
4 2 6 3 8 
4 5 2 1 
1 3 2 0 
3 8 . 1 7 
3 6 . 1 7 
1 
. 
lulla 
1 4 9 
1 0 5 
1 / 3 
Β 
. . 1 3 8 
2 3 
8 1 
1 
1 
. . . 2 2 9 
1 2 
. . . 1 3 5 
2 5 
. 1 
. . . 2 
. 1
a 
1 1 
. . . . . . . . . . 4 1 
1 6 9 4 
4 6 4 
1 4 2 9 
9 1 8 
3 1 9 
2 6 5 
. 4 
2 4 1 
5 
2 
. 1 0 
1 6 
4 0 
1 6 
. . 
. 1 2 
1 0 
1 2 7 
1 7 
1 1 0 
2 3 
4 
4 7 
. 1 6 
4 0 
8 « 1 8 . 7 9 A P P A R E I L S POUR F I L T R A T I O N OU E P U R A T I O N D ' A U T R E S È l O U I D E S OUE 
É A U X , B U I S S U N S ET H U I L E S 
0 0 1 F R A N C C « 2 7 J 
G O Z B E L G . L U X . 1 8 J 9 5 9 1 
O U i P A Y S ­ B A S 1 6 1 9 3 3 2 
O u « A L L F H . F E D 2 9 3 2 « 8 9 
G 0 5 I T A L I E 2 6 5 a 7 « 1 
0 2 2 R U Y . U N I 1 1 1 3 1 9 8 
0 2 6 I R L A N D E 1 2 1 
O Z B N U R V E G E 5 2 9 7 7 
0 1 0 S U È D E 1 fada 6 2 
0 3 2 E I N F Ä N D E « 2 3 7 
0 1 « D A N E M A R K 3 3 7 16 
0 3 6 S U I S S E 1 ( . ¿ 1 2 0 3 
0 3 3 A U T R I C H t 1 3 7 7 1 5 7 
0 « 0 P U R T U G A É 5 3 5 3 1 8 
0 « 2 E S P A G N E 1 0 1 9 3 « « 
0 4 0 Y U G G U S É A V 4 6 5 1 3 9 
0 5 0 G R t C E 1 2 « 1 3 5 
0 5 2 T U R U u I E 9 7 6 4 9 5 
0 5 6 U . R . S . S . 2 3 C 7 9 2 8 
U 5 8 R . D . A É É É H 1 2 7 
O d O P O L O G N E 9 3 0 1 5 1 
O o 2 T C H E C U S L 2 4 7 1 « 
O d « H C N O P . I É 2 0 7 3 
0 d 6 R O U M A N I E 5 Z 2 5 5 
Ufa3 G U É G A R I É 4 2 3 
2 0 4 . M A K U C 1 4 3 0 
Z U 6 . A L G E R I E 7 5 0 « 2 2 
2 1 2 . T o N I S I E 7 d 2 6 
Z i o L I ' d Y É 2 6 4 4 1 
2 2 0 E G Y P T E b l 
H 6 . S É N É G A L 1 1 4 1 0 3 
2 7 2 . G . I V U I R E 1 2 9 
2 o 3 N I G t i U A 1 6 4 3 
3 0 2 . C A M E R O U N 4 ·» 1 5 
3 1 4 . G A I 3 U Í I 3 4 3 4 
3 1 8 . C L N G Û J R A 1 5 1 2 
311 . Z A I R E « 6 2 7 
3 3 0 A N G O L A 5 1 
3 1 4 E T H I J P I E 1 1 3 
3 4 2 . S O M A L I A 2 9 2 6 
3 4 6 . K L N Y A 1 1 
3 5 2 . T A N Z A N I E 7 5 4 3 
3 5 5 S E Y C H E L L . 1 1 
l u t H l i / A M d l O O 2 6 1 9 
3 7 0 . M A I . A G A S C 2 4 2 3 
3 7 d Z A F G I É 3 5 
3 9 0 R . A F R . S U U 3 7 3 6 
4 U 0 E T A T f a U N I S 9 6 1 4 9 
4 0 4 C A N A J A 7 5 1 « 
« 1 2 H t X I j U E 1 5 2 2 4 
4 « d C J B A 1 7 
4 5 3 i ' A H A M A S « l d 
« 7 J I N D L f a OCC 1 6 
« 7 6 . C U R A C A O 1 3 
« U U C u L G H H I É 2 7 5 
« 0 « V f . N E / U É É A d « 1 0 
« 9 d . G U Y A N E F U 1 1 
5 u « P E R O U 7 d 4 1 
5 0 6 l i r . L f a l L 1 9 d 7 5 
5 l Z C H I L I 1 L 6 9 7 
5 Z « U R G G O A Y 1 7 6 
5 Z B A R G E N ! I N E 1 2 0 1 8 
6 0 « L I B A N 6 7 6 
fa u 6 SY M E i l 1 0 
6 1 / I R A K i a i 
É I G R A I S S É S A L I H E M A I R É S 
3 4 6 1 0 0 9 1 7 6 4 
i 
2 3 9 7 5 0 
1 1 9 6 
9 4 4 1 1 0 1 
3 5 2 6 0 1 6 2 2 
1 6 3 4 7 ■,; '., 
7 « 
13 
l i 
i l 
6 
. 1 4 Í 
« 3 9 1 
2 9 Í 
2 . 
Π 
1 ' 
U 
8 5 3 5 7 
4 8 3 1 0 3 1 
5 1 3 5 0 
5 4 2 2 2 
1 2 0 1 I U 
2 4 1 1 1 3 
1 0 3 4 9 
1 6 2 2 2 6 
1 1 2 7 1 
6 4 1 0 8 5 
4 1 4 1 4 
1 1 7 8 
1 
1 3 1 7 7 
6 8 1 5 5 
3 0 1 0 6 
3 1 2 0 1 
5 1 9 6 
1 
2 Í 
«' 
5 
9 
5 4 
U 
1 
1 2 9 
a 
. a 
1 
3 
a 
, 8 
2 
U 
ΐ 9 1 
2 0 C 1 3 7 
1 6 2 7 1 0 
1 0 4 6 
6 7 8 
1 1 
. , 2 
1 2 1 
1 1 1 
1 2 3 3 
. 2 8 
2 4 5 1 
1 0 
1 7 a 
3 0 
3 9 
4 1 
6 5 4 
2 5 9 
6 0 
3 9 8 
. 6 7 
. 1 0 
1 6 
1 7 
1 3 
1 5 4 
6 3 
6 5 
2 7 1 
3 3 
5 1 
2 8 
5 5 
. 1 9 6 
1 0 
6 8 
2 3 5 
2 2 2 
3 
2 7 
4 7 
2 1 4 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 0 
7 
7 5 
3 0 
3 8 
5 
«« 6 
4 1 8 
a 
1 0 
9 
. 5 
«fa . . 7 / 
« 2 
l fa 
1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
236 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
fald 
6 2 « 
t l ¿ 
b i b 
OIO 
bbO 
O b i 
dfaO 
7 OG 
70fc 
70(1 
7 2 8 
7 32 
7 l d 
7 « 0 
B O O 
6 0 « 
6 0 9 
I L OC· 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « υ 
G A S F I L 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 Θ 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« « 8 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
3 
t 
3 
1 
1 
5 t 4 
2 7 
3 2 
7 4 
ZO 
a 
5 3 
l f a 
4 0 
1 « 
0 3 
3 3 
3 5 
5 
3 
6 
1 J 
4 
7 9 1 
5 0 Z 
2 2 9 
3 5 5 
8 5 4 
o 9 Z 
1 0 6 
2 3 2 
9 B 3 
France 
4 6 0 
2 7 
2 0 
, t 
2 
l u 
63 
'­. 1 
« 
2 3 1 3 
5 « i 
1 7 7 5 
5 5 2 
3 1 1 
9 « u 
9 0 
1 6 3 
2 6 1 
TER FUER MUTORÉN 
3 
1 
1 
1 
1 
3 0 8 
« ¿ « 
JfaZ 
1 2 4 
11 7 
1 3 8 
1 6 
o « , 
2 7 
3 9 
c 3 
7 4 
1 4 1 
1 0 
3 8 
3 1 
3 
5 
l u 
1 1 
9 
9 
6 
4 
5 
3 
2 
2 
1 7 
2 
3 
2 
­ 1 
6 6 
5 « Ζ « 4 
i « 
7 « i 
3 fa « 
1 1 « 
d i t 
7 7 9 
5 8 0 
3 « 9 
l i « 
3 0 
2 9 
4 5 
APPARATE 
1 6 6 
I O 
¿ f a 
Z o 
1 3 1 
« 5 5 
2 4 6 
Z u 7 
1 6 2 
1 5 1 
3 3 
4 
1 5 
1 2 
er­Décembce 
ìooc 
B e l g . ­ L u x 
7 4 
5 6 
K g 
e : 
QUANTI TÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, , d B 
'. 
2 5 
Ì 
; 22 
i 
i > 
S 9 9 2 4 
ï 4 5 7 1 
156 535 2 
2 
1 
S 
1 
3 
7 
1 
1 
5 
I 3 7 5 2 
7 2 4 4 1 
1 / 
1 
3 
5 
1 
1 
3 1 4 
Γ 1 3 
3 7 
1 
ì 
6 
) ) 
Z U M F I L T R I E R E N 0 
G A S F I L T E R F U E R M J T O R E N 
0 0 1 
0 0 2 
t 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « a 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
ose 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 / 0 
Z 4 J 
2 7 2 
2 8 0 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 l a 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 ) 0 
4 0 0 
1 0 1 
« 1 2 
« 1 6 
« 6 2 
«ao 
« 6 « 
5 C « 
see 
6 1 2 
5 2 h 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 7 9 
« / o 
5 6 3 
5 7 2 
1 5 4 
1 2 9 
1 6 
2 3 7 
UL 9 
/ i o 
/ u / 
« « 1 
3 0 9 
6 1 
/ I 1 
38 3 
8 0 3 
1 1 1 
F i f a 
8 3 
1 4 8 
« 5 5 
l u i 
0 5 6 
1 0 
a 
2 8 
6 5 3 
4 6 
3 4 
6 9 
7 1 
l a 
3 5 
1 
1 1 
1 0 
2 
2 9 
d 1 
1 
6 
4 
6 
1 9 o 
2 5 6 
1 4 6 
d i o 
9 
5 
5 
7 6 
3 
221 
1 5 
6 6 
9 
1 1 1 
5 
2 3 2 
1 5 0 
1 9 6 5 
1 0 9 
1 7 
a 
1 
1 4 1 
1 
2 
l i i 
9 3 
1 7 
3 3 
1 6 3 
2 3 5 
1 2 
6 9 7 
8 2 
6 2 
2 3 1 
o 
5 U 9 
a 
7 
5 4 8 
1 6 
fai' 
« 3 5 . 7 
1 0 
2 
1 
z« 
. 2 
3 4 
1 4 5 
1 
1 
5 
3 
3 
32 
6 
1 
i l 
5 
4 
« 
6 
1 ( 
2 ' 
l a 
1 
à 
, i 
: 1 
i 
! 7 3 2 
1 6 1 
! 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 1 
o l 
9 
5 
6 
. 1 0 
2 
1 3 
1 
. 1 9 
9 
2 
1 
1 
. 
2 3 3 
3 9 5 
c l i 
1­2 
1 6 0 
i 0 5 
/ 2 
i ) / 
2 3 0 
1 , 4 
1 1 5 
. 8 5 
1 1 5 
1 / 
B 4 3 
2 4 
3 4 
7 3 
7 J 
7 
9 
l o 
1 'I 
2 
. 1 1 
5 
. / i 
3 
Z 
1 
. 1 7 / 3 / 4 1 
5 2 
« i 1 
3 
1 « 
« 4 / / 6 • 
2 9 2 
d 4 « 
« « 9 
1 / 9 
1 5 « 
1 0 3 
2 4 
U 
1 7 
I t a l i a 
3 7 
1 « 
. a . . 3 « 
1 « 
. . 1 2 
a 
/ i 
5 
• 
1 505 
5 7 9 
9 / 5 
¿ 5 9 
1 2 2 
« 70 
3 
2 7 
1 9 6 
« 3 
7 
4 
d 9 
. 1 3 « 
1 1 
lá 
1 2 
¿ 0 / 
9 3 
1 C 9 
7 6 
i f a 
1 7 
2 
1 
l f a 
1ER R E I N I G E N V O N G A S E N A L S 
> 8 3 1 
1 1 6 1 
1 1 
1 3 6 3 
1 7 7 
> 2 6 
3 
1 
1 1 
4 
1 3 
1 1 
1 2 
! 4 
1 
4 
40 
7 2 
2 
1 5 
3 ι 
4 9 1 
09) 
i b i 
. 9 6 5 
5 4 
1 4 
2 24 
8 2 1 
2 5 1 
l o i 
2 4 5 
l o i 
i i 
1 3 8 
7 6 
112 
5 8 
9 9 
. 8 0 
1 6 1 
5 0 
4 6 1 
5 
4 
20 
b ' . 
22 
Π 
6 9 
. 1 « . . « . . 1 
7 
. d 
2 
. 1 3 6 
6 2 
1 3 8 
5 09 
ί 
. 2 
5 4 
2 
I 7fa 
7 
63 
9 4 
·. 
2 4 9 
Z l 
faO 
Z O « 
. 2 8 
9 
3 6 
2 
Z f a 
faU 
1 3 
9 
3 « 
U f a 
2 2 6 
2 6 
« 0 
. 6 
3 
5 5 
l a 
3 
« 1 
2 7 
8 
l d 
. 5 
. . 1 
. . 
. . . 
. fa 1 1 
d 
6 
. 
9 
1 
1 5 
1 
9 
6 
• 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
fald 
b i l 
o l i 
u l t i 
6 4 ù 
6 6 u 
CXI« 
d d O 
7 0 0 
7 u 6 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
/ u.­, 
7 4 0 
auo au« 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 ιο·.ο 
8 4 1 6 . 6 
0 0 1 
G u 2 
0 0 3 
0 0 4 
C U 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 U 
0 1 8 
0 4 Û 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
u i t , 
0 6 0 
ufa¿ 
UUfa 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
¿ l f a 
2 7 2 
2 d U 
l l f a 
l ­ i 
H O 
1 1 b 
3 1 0 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 d 
5 0 ­
i u d 
6 0 4 
fal fa 
6 2 4 
b l i 
6 8 0 
7 3 2 
fatO 
6 0 9 
1UU0 
1010 
1 0 1 1 
l u Z O 
1 0 / 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 U 4 U 
I L A N 
I A K A L L 
A R A E . S E J G 
K U « L 1 1 
3 , ( 1 , R E I N 
Ρ . K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I ' . C L N t S I t 
i l N G A P U U R 
P H I L I t P I N 
C i l R t E SUC 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
AUS I R A É I E 
N . Z É É A N D E 
. L A L E D O N . 
M 0 II J É 
1 I 1 R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
GLASfaC 1 
A t L E 
L t A S f a E / 
. I A H A 
. A . A O H 
C É A d f a É 3 
W E R T E 
EG­CE 
d 7 
1 1 
2 3 
U 
7 
6 
1 
4 
6 3 1 
1 4 0 
9 d 
d O 
6 9 
1 0 
1 8 4 
J 7 
1 4 8 
9 2 
5 1 u 
1 3 9 
i ¿ i 
a l 
1 . 
4 9 
l f a 
l o 
2 0 4 
3 4 0 
6 6 4 
1 9 1 
2 0 3 
u l 7 
3 4 1 
O u i 
6 5 2 
France 
3 6 7 
1 
8 0 
1 
6 8 
/ 4 6 
a 
7 
2 8 
5 0 7 
. 3 8 
a 
. fa 
1 8 
7 6 2 2 
2 1 5 3 
5 6 7 C 
2 1 9 5 
1 C 6 4 
/ 3 1 e 
2 6 7 
5 6 7 
1 1 6 7 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 2 5 
1 2 
4 2 
1 4 
« 6 6 
5 2 
i a 
1 5 4 
2 6 
2 
2 4 
2 964 5 2 6 7 16 
1 675 2 6 0 9 5 
1 C89 2 658 11 
179 2 103 7 
124 1 2 1 6 4 
366 4 0 9 1 
46 5 
297 12 
543 146 2 
APPAREILS POUR F I L T R A T I U N OU EPURATIUN DES GAZ 
FRANCE 
B:LG.LUX. 
P A Y S ­ u A S 
A L L t H . F E D 
I T A L U 
R U Y . U N I 
N J R V L u E 
3 ­ J t U t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P J K I U G A L 
E S P A G N E 
Y J G G U S É A V 
G R E C E 
T J R Ü U l t 
U . R . f a . S . 
P O É O G N E 
T C I I E C u S L 
K J U H A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
È I l l Y É 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C C N G U 6 R A 
­ Z f I R E 
A N G O L A 
. K E NY A 
. . M A C A G A S C 
R . A F R . f a U U 
E T A T f a U N I S 
C A N A D A 
C U É A 
P E R U U 
B R E S I L 
L I E A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . A E U U 
T H A 1 L A N U É 
J A P U N 
A U S T R A E I E 
­ C A L E D O N . 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É E É 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
1 
1 
/ 
9 
3 
5 
« i 
0 5 4 
1 1 / 
9 6 0 
3 7 5 
4 7 4 
«9 5 
7 · , 4 3 9 
1 0 5 
1 5 0 
3 70 
3 C 1 
6 0 
5 1 
1 4 5 
1 / 1 
1 7 
« i 
7 3 
3 9 
32 
3 1 
4 4 
2 5 
z« 1 3 
1 5 
u I l o 
1 7 
1 1 
1 6 
I / o 
d · , « 
2 7 
« B 
1 1 
3 2 
1 1 
1 4 3 
4 7 
1 9 
1 0 
1 0 
2 7 
l u 
9 l u 
9 7 5 
5 1 « 
8 9 4 
9 1 1 
8 3 9 
1 9 5 
l « d 
1 9 3 
3 6 2 
d l 
7 0 
9 1 
1 7 
1 
1 3 
1 
7 
1 5 
4 
« i 
I C 
1 8 
2 6 
2 
« 1 
2 0 
2 
1 5 
1 9 
21 
1 
U 
2 
3 
5 
2 
1 
« 9 
5 
a 
3 7 
5 
1 5 
2 
1 
Z « 
. . a . 9 
1 03 7 
5 7 4 
« 6 3 
1 7 « 
1 0 0 
2 1 0 
3 3 
fa« 7 9 
78 49 
9 3 
6 0 
208 10 
2 7 
37 
3 7 
l 25 
6 
. 2 5 
3 
a 
2 
> 196 7 
1 152 2 
5 46 5 
2 «3 4 
1 37 3 
4 3 
. 
6 4 1 6 . 6 9 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S G A Z , 
0 0 1 
0 0 2 
U0 3 
L 0 4 
C 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
O d O 
O u / 
0 3 4 
G 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
•J64 
0 6 6 
0 6 6 
20 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
¿ i f a 
2 2 0 
¿ « b 
2 7 2 
Z u O 
2 6 8 
3 0 2 
i l « 
3 1 5 
3 2 2 
3 4 6 
1 5 2 
i d d 
1 7 0 
i 7 3 
., 9 U 
4 U C 
4 U 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 d 2 
« 1 0 
« 6 4 
i u 4 
5 J 8 
5 1 2 
52 e 
t o o 
t o i 
b e d 
POUR M O T E U R S 
F R A N C E 
B E L G . E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
E I N F Ä N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U u u u S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P U L U o N É 
T C H É C O S É 
H u N G R I E 
R J U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
. A É G E K l E 
. T U N I S I E 
L l b Y E 
É u Y P T É 
. S E N É ­ . A É 
. C . W U I R É 
. T l l G U 
N I G E R I A 
. C A H É K U U N 
. u A B U N 
. C Û N G U I R A 
. Z A Ï R E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M 1 / A H d I G U 
. M A C A G A S C 
Z A M B I E 
K . A T R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M i x l u U E 
u u « T E M A L A 
. M A R T I N I O 
C I I L L M B I E 
V E N E Z U E L A 
PÉ­RUU 
e i u s i É 
C H I L I 
ARGENTINÉ 
CHYPRE 
L I 6 A N 
i Y R I É 
i 
i 
3 
, 3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
/ 
1 
2 
9 7 6 
0 4 1 
3 6 4 
3 C 4 
3 3 5 
5 1 1 
5 4 
4 9 8 
9 3 2 
d O l 
6 1 1 
1 1 1 
i d o 
U f a 
7 5 7 
0 1 4 
6 1 9 
3 2 o 
lfa 9 
3 4 υ 
5 d 7 
6 6 3 
6 7 5 
4 1 7 
6 1 
¿1 
ι , 9 
0 9 0 
1 0 2 
1 / « 
1 4 1 
le 1 
7 0 
6 9 
l f a 
3 5 
i d 
, 1 
9 0 
2 0 
1 0 
;/ 1 1 
2 1 
6 6 3 
l u i 
2 1 1 
3 6 6 
1 3 
1 2 
2 7 
d i « 
1 1 
6 1 9 
1 3 5 
2 1 4 
1 6 
2 u l 
1 5 
, fa87 
3 0 0 
8 0 9 
1 0 1 
5 0 
a 
3 
1 2 0 
1 5 
I C 
1 6 5 
2 9 
4 3 
1 5 7 
32 5 
5 3 9 
4 4 
1 511 
3 3 2 
2 « 0 
1 6 1 
5 6 
6 9 2 
1 
2 6 
76 2 
« 1 
a 
1 
7 6 
1 7 
6 9 
2 
2 6 
3 6 
2 1 
2 5 
7 
2 
z 
6 
a 
9 5 
4 1 3 
1 3 
4 
a 
1 2 
2 0 
1 9 
3 
1 1 9 
1 1 7 
l f a 
. 3 1 ­
9 1 2 9 2 3 
3 6 1 
6 
a 2 
1 
1 
2 
1 9 4 6 
1 3 3 9 2 
4 122 
4 
3 
I I . I 
6 
2 6 
2 7 
1 6 2 
1 1 3 2 
5 6 
3 î 3 0 
4 
6 7 
2 1 1 
3 
5 ' 
'1 
1 
1 
9 9 
3 9 
' 
a 
a 
1 
: i 
' 2 
't, 
) i 
2 9 
1 1 
: 
a 
2 
a 
2 
4 0 4 
5 3 
5 
1 5 
a 
/ «fa 1 7 
7 3 
1 1 
3 
1 U 
1 3 1 
5 9 
1 
2 3 
2 
• 6 7 0 
3 3 2 
3 17 
7 9 4 
3 8 9 
5 3 0 
1 5 
¿1 
0 1 1 
3 U U R 
6 2 3 
d l f a 
0 9 9 
a 
3 5 6 
«2 7 
5 6 
123 
9 5 
115 
1 1 0 
2 9 0 
3 1 
4 0 
7 3 
7 6 
1 0 
a 
5 3 
2 6 
a 
1 1 
2 0 
1 9 
3 
B 
9 
2 
1 13 
I d 
1 7 
1 2 
1 1 3 
3 0 7 
2 4 
a 
4 
1 6 
9 
1 « 1 
2 1 
1 9 
7 
7 
/ 7 
1 
7 6 5 
6 5 1 
1 12 
« 7 d 
d 9 7 
5 5 « 
1 5 3 
7 3 
a i 
Italia 
79 
1,0 
1 
.' 1 
t . 
7 8 
/ d 
2 
1 
. 1 9 
a 
a 
9 
1 ) 
20 
• 4 4 S I 
1 371 
5 U O 
9 20 
4 1 0 
1 396 
8 
110 
793 
MOTEURS 
1 0 4 
22 
Ì , 
29 
1 1 
/ 4 
5 4 
1 5 
i i 1 7 
1 0 
3 1 
1 1 
5 3 1 
2 2 3 
3 0 8 
1 9 9 
7 8 
1,8 
B 
5 
1 8 
A U T R E S OUE 
0 0 4 
9 1 4 
(114 
a 
( i7 5 
229 
«/ 4 4 5 fall 
7 5 2 
« 9 2 
7 f a l 
z « 6 
9 1 
4 3 4 
2 3 8 
9 0 1 
1 lb 
Sfa i 
a 
3 2 5 
3 9 8 
I f a i 
« 5 6 
« i 
1 5 
i a 
2 19 
19 
8 5 
1 19 
a 
5 0 
a 
1 
6 
a 
a 
3 
1 1 
a 
2 9 
3 
1 
«fafa 3 5 6 
2 7 1 
1110 
1 / 
a 
7 
1,1/ 
5 
« D « 
1 6 
1 7 3 
a 
1 5 0 
1 « 
5 8 3 
7 9 
1 7 7 
4 6 9 
a 
i n 
a 
1 9 
U l 
8 
8 1 
1 7 0 
3 6 
2 3 
1 0 4 
4 4 1 
1 7 6 
9 3 
9 7 
a 
2 2 
5 
6 5 
5 Θ 
1 0 
8 
5 
7 8 
22 
i b 
1 
2 1 
1 
a 
fa 1 
a 
a 
2 
a 
« • . 2 0 72 
Z 5 
// 2 
1 
. . 4 6 i 
74 
1 0 
1 6 
/ O 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
237 
lanuar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
t 1 / 
6 l fa 
fa/« c 12 
6 3 d 
o f a « 
o B O 
7 L O 
7 0 1 
70 fa 
7 Z o 
7 3 Z 
7 i t , 
7«0 
t o o 
609 
550 
I L GO 
I C I O 
ι ο 11 
l C Z i l 
lezi 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3Z 
1 U 4 0 
E R S A T 
R t I M 
0 0 1 
OOZ 
C O I 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U2 fa 
0 10 
0 3 2 
C i « 
L ' l ö 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 Θ 
U 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 f a 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 B 
2 1 2 
Z I 6 
¿ 2 0 
2 2 « 
2 « 0 
Z « 7 
πι 102 
3 2 2 
3 « f a 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 8 « 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
ί l fa 
6 2 0 
112 
b l ' , 
101 
i n 
B 0 9 
I Ç O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
l o « 0 
ERSAT 
Rt I N I 
0 0 1 
OOZ 
0 0 1 
CO« 
0 0 5 
0 2 / 
O/fa 
0 / 8 
0 1 0 
032 
O i « 
03fa 
038 
0 « 0 
G«2 
0«8 
050 
C5Z 
0 56 
Ofau 
06Z 
Od« 
Ofafa 
Ofai i 
2 0 0 
101 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 f a 
2 « 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
H B 
3 2 ¿ 
1 3 0 
3 3 4 
3 4 ö 
3 5 Z 
3 7 0 
3 7 1 
3 7 6 
Í90 
«on 
«0« 
« I Z 
«ZR 
4 4 t 
tzember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 
8 
1 / 
6 
« 2 
/ 
Z ­ U N D 
7 7 
l ö i 
74 
1 1 
5 7 
1 5 3 
5 
¿ 2 
'li 
19 
11 
i l 
26 
1 1 
4 0 
3 
7 
122 
6 1 6 
507 
815 
3 d 8 
9 1 6 
i b 5 
7(,9 
7 7 1 
France 
6 3 
6 
ι -Ί 
t 
. 2 
i 
d 131 
/ 4 5 b 
i 0 7 5 
1 057 
403 
1 0 3 / 
130 
fa04 
1 567 
É I N Z É É T E I C E 
GEN V É N R A S S E R 
1 
3 
1 
2 
2 
! ­ UNO 
2 6 4 
21­
1 3 4 
3 9 8 
1 6 C 
1 7 
8 
3 d 
1 5 
3 6 
1 0 6 
9 9 
1 3 
­, 1 
4 0 
1­
9 
8 
1 1 
1 i 
2 6 
3 
1 
1 
2 5 
2 
la 3 7 
3 
6 
1 
6 
7 
1 6 
9 
B 
2 
3 
1 « 
6 
7 
l d 
1 
5 
2 
2 
6 
. 1 5 
6 3 
5 
3 
7 0 6 
,1« 
7 
1 1 
8 6 7 
2 0 0 
6 5 6 
« 9 1 
328 
09 8 
«u 
75 
70 
ι IN 
11« 
d 
48 
l u 
5 
// 1 9 
6 
/fa 
/! 
13 
1 70t. 
U 
2 121 
191 
1 927 
72 
19 
1 6 2 1 
22 
6 7 
3 3 
É L T É I È E 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d 
3 
312 
loa 2 0 5 
4 9 
4 4 
63 
21 
1 0 
6 3 
F O E R A P P A R A T E 
1 9 7 
5 5 
1 4 7 
1 7 
1 
. a 
a 
8 
5 
2 9 
2 
2 
1­
483 
«1 7 
fai 
46 
«« 2 1 
1 6 
3 
• 
FUtR APPARATE 
e χ p o r t 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
l«fa 
1 ­ t i 
2 7 
3 7 
3 
5 
l « 
72 
17 
9 
16 
U 
16 
« 
859 12 366 
639 « 379 
220 7 «37 
97 4 9 8 3 
d . 3 6 99 
9 1 6 2 8 
1 2 1 
2 1 1 7 
1 1 3 6 7 6 
Z U M 
1 ' 
1 9 
2 
2 
15 
d « 
4 0 1 
2 11 
1 6 7 
5C 
lot 
11 
Z U M 
SEN V O N A N D E R E N F É ü E S S I G K E 1 T t i . A C S Ml 
1 
6«5 
6 7 9 
262 
0 5 3 
120 
1 1 / 
13 
2« 
IG« 
12« 
66 
190 
100 
13« 
7 9 
6 4 
4 2 
7 8 
7 
3 7 
7 0 
6 
7 0 
6 
7 
2 9 
2 4 
1 8 
1 ' , 
4 
2 
1 7 
1 1 
5 
2 
¿ 0 
5 
3 
4 
·. 2 
2 
1 
1 0 
5 4 
a 
1 1 
2 
( 1 u 
, 4 1 2 
2 7 
5 0 
2 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
5 
1 1 
b 
i d i , 
1 8 
2 1 
7 L 
l î 
l i 
l ­ i 
17 
5 
2 
2 
263 
a 
1 7 
3 1 9 
1 
1 
l'a 
2 
5 
l t 
1 / 
1 5 5 
l fa î 
1 ' 
2e 
9 1 
Z ' 
1 1 
22 
■ 
I t a l i a 
11 
25 
1 4 5 4 
534 
920 
t / 9 
U O 
U l i 
6 
3d 
125 
F ILTRIEREN UDER 
62 
74 
71 
1 1.' 
5 
7 
48 
15 
26 
66 
59 
12 
11 
11 
3o 
5 
3 
4 4 
5 
3 
a 
. 1
. 
7o5 
325 
440 
2 94 
2 37 
122 
6 
3 
24 
4 
17 
2 
8 
10 
87 
i l 
57 
2') 
19 
/« 1 
1 
3 
F I L T R I E R E N ODER 
SSER 
122 
u2 
51 
. 6 ) 
1 4 
2 
2 0 
3 4 
1 3 
2 8 
5 3 
6 5 
6 
45 
5o 
6 
24 
57 
44 
27 
2 
9 
2 
9fa 
¿ « a 
5 0 
1 8 5 
5 1 7 
. 7fa
1 0 
2 
2 9 
19 
9 
fafa 2 2 
1 0 
1 ! 
1 
1 3 
7 
2 
2 
1 1 
1 
2 
1 
6 
17 
5 
1 4 
1 2 
fa 3 
2 
. 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 1 2 
. . iu 
624 
u l / 
6 3 6 
6 0 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 6 
7 J 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 U 0 
Ö U 9 
9 5 0 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
l G i O 
l O i l 
l O i Z 
1040 
a«u .s 
OOl 
U02 
0 J 3 
C04 
0 0 5 
u z z 
0 2 a 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 ù 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
UfaZ 
O d 4 
Gufa 
2 0 0 
2 0 4 
2ua 
2 1 2 
i l u 
2 2 0 
/.« 2 « 0 
2 4 ί 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 / 
17d 
390 
« Ü O 
« 1 / 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
d ú O 
fal, b 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
fal/ 
6 4 4 
7 0 3 
732 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
1 0 / u 
1 0 / 1 
1U30 
1011 
1 0 1 / 
10 40 
I R A K 
M A N 
I S R A L L 
A P A b . S E U G 
K u r i l Ι Γ 
I N u t 
I H A I E A N G E 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C O R E L S U U 
J A P C N 
TA I „ A N 
riLNG K G N U 
A I S T R A L I E 
. C A L c D O N . 
S J L T . P R O V 
H G N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C E 
C E A S d E 1 
A E É E 
C L A S S É i 
. E A M A 
. A . A C M 
C O A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 7 
l o 
3 0 
1 5 
9 
7 
1 
6 
Z P A R U E S ET 
211 
103 
1 4 6 
7 9 
35 
al 
l u 
43 
l u d 
1 7 3 
U d 
1 0 3 
9 8 
3 0 
l / l 
14 
27 
104 
3 1 1 
5 5 3 
3 0 2 
2 2 3 
d i o 
5 3 ( 1 
3 3 5 
9 1 5 
P U C 
France 
9 
2 
6 
2 
1 
2 
:s DE 
É P U R A T I O N DES E A U X 
F R A N G E 
B u L G . É U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E O 
I T A L U 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S I E G E 
F I N L A N D E 
Ι Α Μ Μ η Κ Κ 
S J I S S t 
A U T R I C H E 
P ­ J R T U u A É 
E S P A G N E 
Y . l G G U d É A V 
G l t t t 
U . R . S . d . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U f a È 
H U N G K I F 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A È G E R I É 
. T U N I S I E 
E l EYC 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
G A P V E R I 
­ C . I V U I R E 
. C A H È R U U N 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
. U U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R É U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E I A T f a U N I S 
H É X I J U É 
V C N E Z U É É A 
C H I C I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A K 
l l . A N 
A F G H A N 1ST 
A R A i i . S E O U 
K A T A R 
B R U N E I 
J A P O N 
. C A L E u O N . 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L c 
( . É A S d E / 
. É A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
1 
2 
1 1 
« 7 
2 
1 
« 
1 0 6 
B 7 J 
4 2 1 
9 / a 
7 5 7 
U u 
2 9 
Z u l 
o G 
1 ­, i l 
«ufa 
5 7 ú 
4 6 
U U 
l u o 
1 i d 
4 « 
l d 
I U 
3 1 
Z d b 
2a 
1U 
υ 
l u i 
10 
l i / 
ir.3 
1 0 
1 / 
n 
Z 7 
2 6 
5 9 
1 5 
« 9 
d l 
2 0 
do 
3 7 
7 5 
7a 
u 
10 
16 
34 
11 
15 
79 
Ufa 
13 
U 
827 
9 d 
3 4 
2 9 
1 5 1 
0 8 9 
0 6 2 
/ l u 
« l u 
382 
17u 
l i e 
« « 1 
2 
4 
4 
i 
176 
19 
11 
/ 
5 1 
i 5 
« 2 
2 6 
3 5 
1 
8 
1 « 
« B i 
59 fa 
È 6 7 
C 5 i 
« 1 9 
3 « 1 
Z 9 7 
B 7 0 
9 9 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i 3 
1 
/Ί 
100 
916 
2 57 
fafal 
120 
l i 
331 
59 
3 2 
2 1 0 
VALEURS 
Deutschland 
9 
5 
Ζ 
1 
« . 3 
Ζ 
, • 
2 6 9 1 
1 938 
953 
17« 
Z«5 
7« 
11 
1« 
506 
I A C H E E S D ' A P P A R E I E S POOR 
« 5 5 
Z l 
7 1 
« 1 
1 7 
i C 
1 
Z 6 
3 
2 4 
1 / 
fai 
«7 
« Ζ 
fa 
28 ï 
1« 
. 1 2 
afa 
6 
î « 
1 
. « 
2 Z 
Z 5 
Ζ 
1 « 
« 9 
I Z 
Β 
2 0 
3 5 
1 9 
3 
5 
. 7 
zz . 1 5 
3 5 
1 7 
. . ÉZ / 
. 1 5 
Ζ 9 
5 9 9 
5 B B 
O l i 
za/ 
1 0 C 
3 B 1 
a i 
Z 6 7 
3 4 8 
8 0 0 
a 
1 0 6 
3 3 0 
« 3 
9 
. 7
. 2 9 
/« « 0 
1 0 
1 0 
2 
. 1
1 0 
ζ 
5 5 
1 5 0 3 
1 2 8 1 
2 2 2 
1 3 0 
1 1 9 
9 0 
6 2 
12 
2 
lfa 
89 
5CC 
1«« 
«« 3 
« . 6 
8 
. Ζ 
7 9 
1 
2 9 
. 1 6 
. 1 5 
2 
1 
. . . . 1 0 
1 3 
1 
. 1
. . 1 2 
. . , 2fa 
. 1 
. . . . 1
5 7 
, 3 
. 9 6 
5 5 
1 2 7 0 
7 5 1 
5 1 9 
2 6 5 
6 9 
2 2 1 
1 « 
7 
3 3 
3 4 1 3 . 9 4 PARTIES ET PIECES DETACHEES D 'APPAREILS POOR 
COI 
0 0 2 
L U I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
D i 2 
ü i « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
U 5 G 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
a l t , 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 6 6 
3 u 2 
d i d 
122 
113 
3 3 4 
3 4 6 
5 5 / 
HO 
i l l 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
« « β 
E P U R A T I U N U 
F R A N C t 
J L É G . È U X . 
Ρ . Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S ' I t D L 
F I N É A N O E 
D A N E M A R K 
S I I S S É 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y J G G U S É A V 
G R È C E 
T t l R G O I E 
U . R . S a i . 
P U É O G N E 
T C r i É C U S C 
H L t . G R l E 
R O U M A N I E 
fa'JÉGARIÉ 
A r p . N . E S F 
. ­1ARUC 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G J I N E E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A M E R O O N 
. u U N G Ú B R A 
. Z A i R c 
A I G O É A 
C TF I U P I E 
. K t N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A u A G A S C 
H A U F I G E 
Z A H . I E 
R . A F K . i U U 
¿ T A I S U N 1 S 
C A Ñ A D » 
M E X I g l l E 
S A É V A U U R 
G U L A 
2 
1 
1 
2 
AUTRtS L I Q U I D E S UUE DES 
05o 
762 
032 
/ u l 
7fal 
578 
29 
n i 
« / l 
1 7 8 
4 3 6 
6 0 6 
3 4 6 
3 3 1 
«fa i 
473 
219 
559 
33 
242 
183 
79 
3 7 / 
38 
l i 
97 
U u 
57 
59 
33 
¿o 
5 1 
63 
29 
l a 
71 
35 
¿0 
1 9 
3 4 
U 
1 0 
¿ · . 
i / l 
851 
9 3 
9 6 
1 3 
« 1 1 
. 6 4 7 
9 « 
3 9 5 
U H 
1 1 2 
2 
« « 5 
8 
2 4 
d ' i 
2 « 
1 5 1 
1 1 « 
1 9 
8 9 
5 0 6 
2 3 
« 3 
1 9 
1 
8 0 
2 
. 5 / 
7 7 
l i , 
Β 
3 7 
1 9 
5C 
1 1 
2 9 
1 « 
1 0 
2 
, 1 
. 7 
. 5 
3 1 
1 4 9 
2 1 
4 
. 5 9 
6 3 3 
a 
1 5 5 
6 5 B 
1 0 
i l 
. 
. 
19 
1 
1 
1 
1 3 
9 8 
« 7 
i 7 3 
5 
1 
. • 
E A U X 
1 1 7 
5 3 « 
. 7 « 3 
7 1 
1 0 9 
. 1 2 
1 0 7 
5 1 
2 « 
7 5 
2 « 
9 9 
« 2 
« 1 
1 5 
5 
. 2 
5 
3 2 
l i 
. 8 
2 
3 2 
, . 1 6 
2 1 1 
5 
, 2 8 
( B R ) 
3 0 
1 0 
1 9 
1 1 
7 
5 
2 
6 6 
3 3 1 
9 1 
7 0 
0 5 
1 4 
lfa 
2 2 
1 5 0 
lb9 
2 
7 1 
6 3 
2 5 
1 1 1 
. • 
Z Z 7 
« 0 7 
azo 
75fa 
910 
I l o 
6 « 
5 1 0 
9 « Β 
lulla 
1 
«fa 3 « 
fa . 1
. 1 1 
a 
3 
a 
2 
. 1 
. 27 
3 585 
1 313 
2 272 
1 499 
5 5 1 
488 
25 
109 
2 5 8 
F I É T R A I I O N ET 
3 
1 
2 
1 
1 
Z 7 1 
1 0 0 
Z B 7 
5 2 9 
3 3 
2 5 
Z Z O 
5 9 
1 0 9 
3 6 « 
3 2 2 
l u 
57 
3 5 
5 5 
2 
. 1« 
lfa 
6 
9 
9 
a 
5 
2 
Z 2 
2 B 2 
. Β
3 
. 1 
1 
. 1 9 
. 1 
1 
5 1 
2 3 
7 
2 7 
1 0 
1 2 
9 
, 3 1 
5 3 
1 3 
9 
. . 13 
«fao 
3 B B 
0 7 2 
« 5 9 
1 0 « 
5 Í . 7 
lfa 
29 
«fa 
19 
29 
5 
27 
23 
11 
11 
10 
76 
2b 
Ü 
­
3 1 9 
8 1 
2 3 8 
1 0 0 
4 6 
1 2 3 
3 
1 
1 / 
F I L T R A T I O N ET 
7 3 7 
« 7 3 
1 5 1 
, 122 
2 1 0 
1 / 
1 1 1 
2 1 0 
8 8 
3 « 0 
5 3 6 
2 « 3 
5 8 
2 « 7 
112 
9 0 
7 
« 2 
l o i 
1 1 9 
fafa 2 4 3 
2 3 
3 
1 « 
7 
1 
1 1 
1 
a 
26 
3 
i 2 5 
2 
1 1 
i 1 0 
3 
« 0 
3 9 1 
5 8 
75 
1 3 
2 7 7 
5 6 9 
1 0 8 
3 9 2 
9 6 5 
1 2 5 
1 5 
4 
fai 
31 
2 1 
105 
54 
22 
«7 
20 
39 
31 
13 
lfa 
25 
7 
17 
12 
1« 
31 
2« 
«0 
3« 
i 1 
1 « 
a 
fa 7 
1 0 
5 
2 
3 
1 2 
3 3 
2 5 
« lfa 
47 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
238 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
« 6 0 
«fa« 5J« 
SOt 
5 1 / 
516 
5 /G 
52a 
too 6 0 « 
o l / 
61fa 
fa/4 
632 
6 ifa 
6 6 0 664 
6(10 
6 8 « 
692 
7 0 0 
701 
70d 
70(1 
732 
800 
550 
562 
1GUO 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 « 0 
ERSAT, 
RE I N U 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 32 
0 3« 0 1 6 
016 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
050 
052 
056 
OdO 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 6 
2 0« 
2 0 8 
212 
2 1 6 
228 
2«6 
268 
272 
2 8 8 
302 313 
3 2 / 
310 
3 3« 
370 
378 
390 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
480 
4 3 4 
506 
526 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 6 6 0 
692 
7 0 1 
706 
7 0 6 
732 
740 
BOO 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
MASCH 
M E N G E N 
EG­CE 
« 2 
1 
1 
­ UND 
3 
1 
3 
l i 3 
3 
1 
1 1 
i 
ι : 2 
¿ 2 
9 
5 
4 
3 
1 2 
1 .­ι 
3 
2 
1 « 
« 6 
9 
i d 
7 
6 
5 
7 3 5 
7 7 7 
9 i 7 
2 5 0 
7 2 9 
5 0 1 
5 9 
6 3 
1 9 5 
E I N Z 
France 
1 
92 
51 
« 1 
/ a 
15 
1 1 
3 3 
1 
Z L T F I L E 
EN VON GAStN 
5 
2 
3 
2 
d « 1 
4 3 5 
« 3 7 
7 2 d 
2 9 7 
42 
2 
65 
i l / 
28 
36 
1 ,1 171 
i l 
4 7 
1«« 
8 0 1 
2 1 6 
53 l i 
4 8 
2 C 
1 6 9 
1 2 
5 
3 7 
/ / 2 
1 
9 
« 2 
2 0 
3 
3 
l « 5 
3 
1 / 
2 ) 1 
lfa 
9 
3 
5 
5 
38 
lfa 
5 fa 1 7 
2 
1 / 
4 
/ 2 
/ 1 
3 
( i l 
2 6 «­, 
6 5 0 
5 « . 
1 06 2 9 « 
Β 50 
4 9 8 
178 
1/7 
315 
/« l i 
« o 
1 0 ( 
1 . 
2 
, î 2 
1 
1 1 
7 7 
2 
1 
1 « 
2 
1 
1 
6 
2 2 9 
9 5 
1 3 « 
1 0 7 
9 
9 
2 
5 
1 7 
NFN ZUH R E I N I G E N , 
E T I K E T T I E R E N . V I 
WAREN 
ELEKT 
COI 
0 0 / 
C O I 
0 0 4 
005 
022 024 
C26 
U28 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
036 
040 
042 
0 4 3 
046 
046 
C 50 
060 
200 
2 04 
706 
212 
216 
322 
3 i l ) 
H K A P S E É 
KOHLENSAEUREAPPA 
ISChE 
a 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
, 6 6 3 
6 0 0 
) 6 3 
> 4 0 
> 2 4 
2 3 
, 1 7 
> · 1 
kg 
Neder land 
4 
2 
. ■ 
5 6 3 
3 4 2 
2 4 6 
1 9 5 
6 6 
2o 
1 5 23 
F U E R A P P A R A T E Z U H 
1 5 0 
¡ 7 
) 75 
3 
i 153 
16 
12 
145 
J 19 
I 16 
i 620 
235 
1 335 
173 
) 153 
> 183 
145 
1 36 
I 29 
IRULKNEN, 
1 VON bEilA 
li 
10 
17Î 1 3 
5 
I d 
1 
« 5 
2 6 1 
2 0 4 
7d 
54 
3 
22 
1 
3 
FUELLEN, 
t L T N I S S E N 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
3 
. . . 2 
. 1 
1 8 
5 
. . 3 
1 0 
9 
. . Ί 
1 
1 
6 
2 4 
3 
. -
1 0 1 
i Z d 
7 7 3 
« 9 « 
2 6 1 
1 )-
1 
4 
1 3 7 
F I L T R I E R E N 
Ζ 
1 
1 
4 6 4 
1 71 
Ζ ¡ 5 
1 8 5 
2 6 
2 
5 1 
1 d 5 
Z 7 
3 4 
¡ o d 
1 5 1 
5 
1 « 
22 
α ­
ϊ 
1 1 
I Z 
3 7 
« 2 5 
. 2 
2 9 
2 
2 
3 4 
6 
9 
3 
5 
1 
io 
15 
2 
I Z 
2 
fa 1 
. Ζ 
¿ 0 
3 
1 
. 1 
1 2 0 
I l o 
LC« 
7 36 
3(i7 
180 
10 
35 
69 
I ta l i a 
1 
7 
2 
'ì 
a 
1 
9 
1 
6 
2 
. 3 
2 
4 
. / 9 
a 
. 2 
« , 1
1 
6 
i 
1 4 5 7 
999 
4 5 6 
2 6 5 
204 
l « i 
4 
39 
17 
OCER 
11 
ί 
. 15 
. 1 
. 6 
1 
1 
« 1 0 
2 
2 
2 
5 
ι U 
1 9 
i 
i . 1 
1 
6 
. 
. . 1 
. 1 
. , . • 
3 3 1 
12 
¿9<1 
/ t e 27 l t 
1 
. 2 0 
V E R S G H L I E S S E N , 
, V E R P A C K E N V O N 
ATE; GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
G E S C H I R R S P U E L M A S C H I N E N FUER OEN HAUSHALl 
C I ­
O u i 
7 1 0 
852 ««« 4 5 4 
4 2 
1 7 7 
1 « 3 
« U l 
1 Ü 9 
J o 9 
­ 7 1 
265 
7 2 3 
3 C 7 
9 
4 
1 3 / lfa­. 
6 37 
6 
7 
« 5 
7 
E 
4 2 ( 
2 
2 
1 « 
3 
7 ' 
\ 
ι 
8 
> 25 
) 5 
a 
1 a 
a 
> ■ 
i , a 
1 0 
a 
Ì 
a 
1 
47 
. 2 3 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5«0 
G Ì « 
2 9 / 
«lil l u t i 
l i 
1 l u 
5 0 
2 7 1 
6 9 
2 6 9 
0 1 7 
0 1 7 
i ¿ ­ . 
9 2 0 
. 
2 1 
6 3 
2 
U 
2 
. , Ï 
d 
3 C 6 5 
5 2 7 
3 8 7 
2 6 C 4 
. 1 7 1 8
2 7 
6 3 
6 3 
1 2 2 
zu 1 19 
l i « 
¿ « E 
3 6 2 
1 2 1 6 
. « 1 1 1 
I L I 
4 
1 5 
2 
1 
. 5 
. • 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
■*oC 
4 8 4 
504 
5Uo 
5 . Ζ 
5 1 u 
520 
526 
dUO 
6 0 4 
6 1 2 
U l t i 
6 2 « 
6 3 2 
ò i t i 
U U U 
6 6 « 
6 6 0 
6 0 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 . . 1 
7 G 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
9 6 2 
luco 
1 0 1 0 1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
l d i O 
1 0 1 1 
1012 
1010 
L C L É M U I E 
V É I . L / I I E É A 
P E R C U 
G R E A I L 
C H I L I 
o O E I V l E 
PARAGUAY 
ARGINI INE 
CHYPRE 
È l c AN 
I R S K 
IRAN 
1 „ i t i 
ARAt .dEOU 
KIIWE 1 1 
P A K U 1 A N 
INUÉ 
IHAILANUÉ 
L A C S 
V U l N . S U C 
I N L U N ' S I I 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
S ' iC l .PROV 
Ρ JKTS ERC 
M O N D E 
1 I I R A ­ C E 
É X T R A ­ L E 
CEAiSE 1 
A É É L 
CÈASdÉ 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CEASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1B 
6 
1 0 
u 
3 
2 
1 
23 
3 3 
2 1 
61 
2 1 
14 
l u 
159 
10 
33 
l u 
69 
o i 
1 0 
1 9 
3 1 
134 
d2 
i , 
l u 
1 5 
2 4 
2 1 
6 5 
l a u 
6 0 
l u 
10 
77d 
372 405 
7ÛJ 
0 5 6 
5 7 5 
270 Mo L 0 8 
France 
• 2 
3 2 
1 
. 
6 
. a . «« 8 
Z 
1 
. 1 
2 
3 9 
1 0 
. U ' 
a 
1 1 
1 5 « 
6 
­
3 E 7 8 
1 2 9 « 
2 5 8 « 
1 7 4 B 
4 5 0 
6 5 9 
1 8 1 
1 7 Z 
1 7 7 
1000 RE/UC 
Belg..Lux. 
l i 
1 6 2 7 
1 4 9 6 
3 3 1 
2 5 0 
5 4 
8 1 
5 0 
2 
­
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
« 3 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
6 
a 
2 
9 
2 2 
1 
« 1 2 
. . a 
i 
2 
fa a 
fal 
9 
a 
* 
2 5 7 2 
1 « 6 Ï 
1 1 0 8 
6 6 7 
« 5 1 
1 9 7 
1 3 
4 3 
4 3 
8 4 1 8 . 9 6 P A R U E S t i PIECES DEIACFEES D 'APPAREILS POOR 
COI 
JO 2 
0 0 3 
Ou4 
U U i 
0 2 2 
0 2 6 
u2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U d u 
0 1 8 
U4U 
U«2 
04O 
0 5 0 
0 5 2 
U5o 
Ouu 
Od2 
0 6 4 
0 6 6 
U66 
2 0 4 
2 0 3 
212 
Z i e 
226 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 7 0 
i 7 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 6 0 
«fa« fadd 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
ooG 
6 9 2 
7 0 1 
7U6 
7 u 8 
7 3 2 
7 4 0 
o l i d 
8U9 
lOoO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1012 
1 0 4 0 
6419 
I P U F A T I U N DES GAZ 
FRANCE 
G E L G . C J X . 
PAY S­oAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RJY.UN1 
IRLANUE 
NJRVÉGÈ 
i'JEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALTKICHÈ 
PURTUGAL 
ESPAoNE 
YUUGUfaLAV 
G R L C É 
TUK.U1E 
U . R . f a . S . 
POLOGNE 
IChEcufaL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
UuLGAïUE 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
.T ON 1 S 1 E 
E I3YÉ 
.HAURI TAN 
. Í É N E G A L 
L I 3 É R 1 A 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHERUUN .CCNCUüRA 
. ¿ A I R E 
ANGUÉA 
Ë T h l U P l É 
.MAUACASC 
ZAMBIE 
R . A F k . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX1JUE 
CULGHoIE 
VÈNÉZUÉÉA 
B R E S I É 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
URAÉÉ AHAB.SEUU 
PAKISTAN 
V I É T N . S U D 
HAÈAYS1A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPuN 
HUNu KONG 
AUuTRALIE 
aCALEUON. 
P O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AEÉE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
•A .AUM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 3 
6 
7 
5 
Z 
ι 
57d 
9 7 d 
Z Z i 
5 2 1 
071 
2ùo 
U 
213 
d u u 
1 4 5 
1 « . 
5 9 9 
6 0 6 
9 9 
3 3 7 
2 4 9 
7 1 9 
« Z U 
2 4 5 
8 1 
2 9 2 
fad 
Z i o 
48 
22 
¡Of, 
8 3 
1 5 
1 « 
3 d 
U 
1 2 
21 
1 4 
23 
1 9 8 
I J 
l u 
« 1 
1 9 
3 0 2 
U J 
5 3 
Ju 
1 5 
l u 
1 l d 
6 3 
22 
1 9 
d d 
2 1 
4 5 
4 3 
U 
U 
3 i 
1 9 
1 9 7 
1 7 
5 ­ , 
42 
91« 
369 
i l l 
1 2 0 
5 7 6 
« 5 1 
3 6 4 
2 8 8 
5 7 0 
. 19 9 
1 5 « 
5 1 4 
2 8 6 
8 5 
1 
5 
4 « 
« 5 
7 0 
2 9 
5 8 
8 9 
8 9 
' 5 1 
1 0 
5 0 
6 
5 3 
8 
9 1 
1 
9Ì 
6 5 
1 
1 i 4 
. 9 
a 
1 2 
1 8 
1 
. a 
3 9 
. 2 7 
9 
1 
a 
a 
2 
1 
7 
. 2 2 
2 
1 « 
1 3 
9 
1 
. 2 
1 2 « 
a 
7 
U 
3 E 7 6 
2 0 2 9 
1 6 « 7 
1 2 0 4 
2 9 6 
4 2 6 
1 1 2 
1 9 9 
Z l « 
/ 7 0 
2 9 
1 9 8 
« 1 
1 
3 1 
3 3 
l i 
l i « «« . « 
1 9 3 
1 0 
2 8 
9«fa 
539 
«OU 
100 
5 2 
2 3 5 
1 9 5 
3 2 
7 1 
B 9 
7 2 
a 
/ ( i l 5 
1 0 
a 
1 7 
1 
1 4 3 
Z 
1 
Z 
. a 
a 
• 
t i f a i 
« « 7 
2 0 7 
1 6 3 
32 
29 
2 
5 
• HACHINES A NcTTUYER, SECHER, REMPL IR , FERMER 
C A P S U L E R L t s R E C I P I E N T S , 
(BR) 
7 
Ζ 
« 3 
1 
1 
2 2 
1 9 
1 2 
­ o 
β 
3 
I 
fa.' 2 
fa 1 
3 9 
5 0 
1 
a 
2 2 
l o ' , 
60 
. a 
1 0 
5 
5 
5 4 
l f a l 
« 1 
a 
• 
0 « 1 
0 8 3 
9 fall 
1 6 2 
7 0 9 
0 8 2 
1 1 
« B 
U 9 Í , 
Italia 
3 0 
« Ζ 
I Z 
a 
9 
a.' a 1 1 
9 
« lfa 
fa 17 
1 
1 4 
. ' 0 
a 
a 
a 
5 
9 
a 
fa 2 
108 
10 
3 4 5 6 
2 0 3 4 l 4 2 2 
656 
392 
556 
13 
105 
92 
F I L I R A I I O N t l 
1 
7 
3 
« 3 
2 
177 
497 
a i a 
a 
7 1 9 
1 0 7 
1 0 
Z l 7 
i d i 
117 
l i « 
50« 
5oO 
2 7 
Z Z B 
1 10 
1 5 5 
« 9 
9 1 
73 
2 3 6 
47 
U f a 
3 
7 
11 
17 
a 1 
3 2 
l i 
3 
l o 
1 
3 
2 
1 1 
9 
2 
l o 
1Z7 
i l 
i l 
za υ 1 « 
i l 1 
5 7 
I Z 
a 
( 1 9 
1 5 
1 0 
6 
a 
1 l 
50 
l i 
2 3 
2 
3 6 
1 
5 7 » 
/ i l 
1 / 7 
U l 
1 11 
faBO 
4 9 
4 9 
5 3 4 
E T I O U E 
4 0 
1 / 
/ ­d 
a 
5 
a 
1 « 
9 
« 1 
// 1 9 
1 « 
1 1 
1 7 
1 3 
3 6 1 
1 4 3 
2 
1 
a 
a 
. a 
1 
1 
4 
• . . . 
/ . 1 
1 
. 1 
4 
¿0 
1 
/ ■ 
/ a 
5 
1 
1 9 
1 
1 
1 
. 1 
. / . a 
1 5 
1 
* 
8 6 1 
1 0 3 
7 5 6 
5 2 0 
8 5 
a« fa 3 
1 4 9 
T L R , 
A E H P A O U E T E R L E S M A R C H A N D I S E S · A 
U A Z E I F I E R EES BUISSONS, A LAVER LA VAISSELLE 
6 4 1 9 . 1 1 »1 MACHINES ELECIR1U0ES A LAVER LA VAISSÉÉÉÉ CE 
0 0 1 
UuZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
Ú1U 
0 3 2 
0 3 « 
d 16 
0 1 6 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 3 
'.·.(. 0 4 6 
0 5 0 
OfaO 
2 0 0 
2 J « 
zua 2 1 2 
¿ 1 6 
3 2 2 
i l i 
FRANCE 
f i E l G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANUÉ 
IRLANDE 
NORVEGE 
fajEUÉ 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISfaE 
A u T F l c H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDuRRE 
ΜΔΕ1Ε YUUuUiLAV 
G«ECL 
F JLGG.IÉ 
A F . . . N . É S P 
.,'1A9IJL 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. Z A U , . 
AnGuLA 
2 1 
5 
3 
3 
3 
i 
1 
3 
« 3 
1 
a 
2 5 6 
1 4 2 
C 2 2 
9 9 6 
7 0 3 
1 1 0 
9 3 
4 0 5 
3 5 9 
u 2 f a 
2 9 J 
7 2 3 
l f a u 
6 5 9 
8 0 9 
1 1 7 
2 3 
1 3 
51o 
1 9 « 
à«. I l 
1 5 
4 3 
1 2 
2 8 
lu 
22 
a 
8 5 9 
2 3 
6 1 
5 0 
ÌOfa 
. 8 
6 0 
21 
3 
a 
1 1 8 
4 
ofa 
lfafa 
2 3 
a 
1 
a 
6 
« 3 9 
1 0 
. . « 
2 8 
a 
4 9 
2 0 
/« 
1 
1 0 « 
faÜ 3 
ζ 
4 
1 
Γι • 
T Y P É M E N A G E R 
1 « 
3 
« 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
5 711 
0 4 1 
0 8 6 
a 
fa 5 0 
6 9 0 
34 
Z71 
151 
faB7 
2 3 8 
«i fa 
184 
odi 
•in 1 i l 
a 
8 2 
1 7 1 
5 
5 3 
b 
1 
1 
a 
2 
2 1 
6 6 6 9 
1 1 3 8 
6 6 4 
5 8 5 5 
a 
3 1 1 2 
5 5 
1 2 5 
1 4 6 
3 1 0 
5 2 
2 6 4 
8 5 1 
5 6 3 
8 0 6 
2 8 5 9 
a 
15 4 3 4 
219 
30 
b 
i 
1 
Iti 
* 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
239 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
J o o 
3 7 z 
3 9 0 
« U u 
« C « 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
5 2 3 
6 0 U 
faU4 
t i f a 
6 2 4 
6 / B 
6 1 6 
6 8 0 
7 Ofa 
7 4 0 
8 C 0 
B O I 
6 0 9 
l o c o 
l o l u 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
1 U 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
G 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 3 6 
1 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
1 7 0 
1 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
«a« 5 0 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 « « 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 / 
7 4 0 
8 G 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 Z O 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H 
T l t R E 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
O Z Z 
0 Z 4 
OZfa 
0 2 0 
0 3 o 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 i 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
L 6 0 
C t i Z 
( 1 6 4 
0 6 6 
0 6B 
G 7 0 
ZOO 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 32 
210 
116 
111 
2 6 « 
2 6 8 
H i 
l i b 
Z 8 0 
2 8 4 
Z 3 o 
M E N G E N 
EG­CE 
2 8 
1 6 
1 2 
1 2 
7 
1 0 
8 
l o O 
4 9 
7 
« d 
4 
9 
2 9 
5 
3 d 
1 1 i 
4 
1 6 
2 
7 
3 2 
5 0 3 
7 
1 4 
9 3 5 
0 2 6 
9 0 6 
« 7 7 
d o u 
« 2 1 
9 
5 6 
1 3 
F r a n c e 
t 
'i 
d o 9 
4 7 0 
4 1 9 
3 7 7 
2 9 2 
4 2 
1 
3 3 
• 
R . G E S C H I R R S P U c L M A : , 
2 
1 
1 
1 
1 
6 0 t 
2 Ζ 2 
/ t 1 
9 4 
H O 
1 4 1 
2 
8 
3 0 
b O 
1 6 
1 5 1 
2 « 5 
« 1 1 
5 5 
1 1 / 
4 
5 d 
5 6 
1 
9 
3 
t. 
6 
1 0 
6 
7 
2 
1 
3 
2 
i 
/ / 1 
¿1 
3 
4 
2 
2 
4 
1 
4 
1 0 
2 6 
5 
2 
2 
« 3 
5 
/ 6 
2 
­
3 8 3 
322 
5 6 1 
4 0 2 
1 1 7 
1 4 1 
9 
3 3 
1 5 
­ i 
1 4 
8 
l u 
3 
. 
2 
« 1 
7 
1 2 
¿o 
9 
1 7 
4 
1 
6 
. 1 
­, 6 
3 
/ • 
l o 7 
7 7 
1 1 1 
8 0 
5 2 
3 0 
5 
2 0 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
« 1 
ι 1 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
i 1 
, 3 
. 2 
. 1 0 
. a 
1 1 0 3 
1 7 1 
l 3 7 
1 0 
7 
2 7 
6 
C H I N E N , A D S G E N . F U E R 
5 ' 
1 9 
6 
2 
9 
l d 
3 " 
9 
9 ' 
9' 
I N E N ZUM R E I N I G E N O U Ï R T R O C ! 
9 U D E R 
2 
1 
I 
I 
1 
1 
V t R K Í P S E É N V J N b E H A É 
0 6 2 
6 6 2 
« i f a 
OC 8 
1 5 9 
9 6 4 
1 
1 1 1 
« 9 5 
2 9 2 
« 1 0 
6 6 4 
3 1 ­
1 8 3 
6 0 5 
7 « 0 
3 
2 5 
9 9 2 
4 3 6 
1 2 5 
5 5 9 
3 t 3 
3 2 8 
1,3 
2 5 
1 3 1 
1 7 
1 5 
7 6 
3 8 6 
4 3 
1 0 2 
1 5 
7 
1 
i l 
1 3 
2 3 
1 
2 
9 2 
1 2 
4 
6 7 
1 1 4 
2 0 2 
4 9 
1 0 5 
1 4 1 
1 G Í 
n t 
d 
1 4 
1 
8 
4 7 
2 6 
5 2 
1 6 4 
3 
di 
1 5 
2 
2 6 4 
5 
1 
2 
3 
2 
. 1 
1 1 
1 7 « 
1 6 
i ' 
, 7
« 2 3 
6 
1 
2 
6 8 
1 
92 
5 1 
2 « 
1 6 
« 
7 
1 ' 
2 
2 7 
5 ' 
9 ' 
2b' 
6 ' 
2 ! 
( 3 
1 « 
1 ' 
91 
1 
7 ( 
1 
i' 
7 7 
a 
a 
a 
2 9 
2 7 
7 2 
1 
1 
ι ι 
a 
(BR) 
1 5 
8 
6 
O 
4 
13 
13 
14 
4 7 
9 0 
6 5 9 
6 6 4 
9 )i 
612 
5 6 5 
1 19 
6 
i 
Italia 
1 0 
2 
8 5 
4 9 
7 
2 
1 
, 9 
1 5 
3 
2 2 
fal 
« 1 5 
Ζ 
7 
Z l 
« l i 
7 
5 
1 2 2 3 0 
6 7 6 3 
5 « « 6 
5 2 C 7 
3 0 1 3 
2 3 2 
1 
17 
S 
D E N H A U S H A L T 
l 
3 9 7 
1 / 9 
Ζ 5 « 
, 9 9 
3 6 
2 
d 
2a 
7 2 
14 
­9 
2 0 5 
i i l 
1 0 
5 5 
zi 10 
1 5 
16 
5 
. Ζ 
« i 
4 
Ζ 
5 
, 
6 5 9 
fail 
9 3 2 
9 10 
I d ­
6 9 
1 
i 
3 
N E N , V É R S C H É I E S S E N 
I N I S S E N 
1 1 9 0 
1 6 3 
5 3 1 
7 « 5 
1 1 6 
1 9 
1 2 
2 1 
«« 2 6 
3 3 
1 1 7 
5 
9 6 
, a 
2 5 
5 
7 l 
1 
5 
Γ 1 
4 
a 
3 
a 
, 4 
. 2 6 
1 
1 
1 1 1 
« « 1 
8 3 2 
7a fa 
b2 fa 
1 
3 0 
4 0 8 
2 2 7 
l t 2 
3 7 0 
0 5 5 
9 8 5 
l d l 
2 8 7 
i d a l 
2 0 7 
3 3 
Z l B 
i « « 
1 71 
6 4 
1 « 
1 U B 
1 7 
9 
4 0 
6 3 
1 
8 
3 
« 
i 1 
. 1
ζ 
5 
9 
2 
2 
u 5 
1 3 5 
2 9 
l i 
5 7 
51 
21 
6 0 
4 1 
4 0 
1 « 
« C 
6 2 3 
2 5 3 
3 7 0 
3 1 7 
1 3 7 
3 8 
I Z 
E T I K E T ­
3 3 « 
It, 
91 
U f a 
. 7 0 
i 3 
5 
Ζ 
5 
1 / 5 
ï « 
1 0 3 
l / a 
. 1 
ζ « 7 
1 7 4 
BZ 
5(1 
2 3 
8 
■ 
fa 9 
. . Ζ 
SZ 
1 d 
9 2 
2 
3 
1 
. . a 
. . a 
. . 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
i d f a 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
« 6 ¿ 
«fa« 5 2 6 
6 0 0 
u G 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 6 
060 
7 J 6 
7 4 0 
8 0 0 
d d l 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U Z 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 U 4 G 
H u Z A H i l O G 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
. G C A U E É O U 
. H A R T 1 N I Õ 
J A H A I o U E 
A R G t N I I N E 
C H Y P R E 
E I L A N 
I R A N 
I S R í É L 
J O R D A N I E 
K J » t i r 
Τ Η Λ 1 L A N G E 
S I N G A P U U R 
HC N G K U N G 
A U S T R A C I É 
Ν . G G I Ν E E 
a C A L É U l i N . 
M G N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C I A d S t 1 
A t É E 
C L A S S E Z 
. E A M A 
. A . AUM 
C L A S S L 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 3 
« 1 
3 2 
i l 
1 9 
1 
l f a 
2 0 
¿ '3d 
9 3 
l d 
1 0 
2 4 
l i 
8 4 
6 1 
1 5 
3 1 
2 9 1 
U 
2 7 
1 0 
1 6 
6 4 
1 2 0 
1 1 
4 4 
5 4 2 
1 5 d 
3 6 3 
201 
9 , 0 
I l i 
1 7 
1 3 3 
« 3 
a 4 1 9 . 1 9 * l H A C H I N E S E L E C T R 
0 0 1 
O O Z 
U 0 3 
L O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
OZfa 
0 Z 8 
0 3 0 
J i Z 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 Ü 
0 4 2 
d « d 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
Z 1 Z 
¿ l t 
2 7 2 
2 6 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 U 
1 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
« d « 
4 1 2 
4 3 4 
5 U 8 
6 0 0 
6 0 4 
fali, 
fa Ζ « 
6 2 3 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 Ufa 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 9 
9 5 0 
l o o u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o z o 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
l ù l l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 9 . 9 
oui 
0 0 2 
0 0 3 
C d « 
O Û 5 
0 2 2 
0 2 4 
O / f a 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 Û 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 d 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
U 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O d d 
d 7.) 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
/ « O 
2 4 6 
2 5 7 
2 d 4 
2 6 6 
2 7 2 
Z 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
Ζ a a 
M É N A G E R 
F R A N C t 
b t É G . È U X . 
P A Y S ­ E A S 
A É É E M . F ­ E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N L É 
N U R V E G E 
S U E C t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ I K l U o A É 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y J U G U o E A V 
G R Ë C E 
T ' I k U U l E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. . A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I C Y É 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I u P l E 
. K E N Y A 
. M A C A G A S C 
. R É U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T f a U N I S 
C A N A U A 
H E X I U U E 
V E N E Z U E L A 
G R É S I L 
C H Y P R E 
L l t A N 
I R A N 
l f a F . A E L 
J O R D A N I E 
A R A b . S É O O 
K A T A R 
I N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H I N G K O N G 
. C A É F U Û N . 
S J U T . P K O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
É X I R A ­ C E 
C L A S S É I 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O H 
C L A S f a E 3 
J 
1 
1 
1 
2 
l f a 
7 
9 
7 
6 
1 
3 5 3 
3 3 1 
3 2 5 
3 8 9 
7 C 1 
e « 3 
2 4 
5 9 
1 fa « 
5 2 1 
1 1 / 
« i l 
5 6 1 
2 5 9 
3 6 5 
faifa 
1 5 
1 / 7 
2 5 7 
1 0 
79 
2 0 
3 d 
12 
b l 
« 3 
o 7 
1 7 
1 / 
1 4 
¡ fa 
1 7 
1 9 
1 0 
U 
l i a 
/ J 
«« 1 1 
n i 9 
1 0 
u 
fai 
2 0 8 
6 8 
1 0 
1 « 
91 
3 5 
7 0 
/« 5 2 
1 3 
« u 
7 « u 
fau« 
l u 
d i ­
2 1 2 
1 / 5 
d O 
¿ 0 7 
U o 
F r a n c e 
1 5 
U 
1 3 
. 1 9 0 8 
9 9 2 
S i l i 
7 7 9 
5 7 8 
1 3 6 
3 
1 1 3 
1 
. A L A V E R 
2 1 7 
8 3 
«« faO 
1 5 
fa 1 9 
' 5 
1 6 
5 2 
9 1 
/; 8 « 
1 5 
3 5 
I B 
« 1 
/ O 
1 0 
1 1 
1 6 
I Z 
• 
9 6 3 
« 0 « 
5 5 9 
3 7 Z 
22 1 
l d l 
zt 1 Z 5 
­
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Belg.­Lux. 
1 3 ¿ 
9 1 
36 
3¿ 
3 / 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
« 
7 
J 
á 
20 1 
2 5 0 4 5 
l o t 
8 
2 5 
1 9 
2 6 1 9 
1 9 1 3 
« 5 6 
. 
• 
θ 
1 
3 5 
2 
. . 2 
1 3 
a 
2 5 
« 5 7 
l i l 
1 
/ . 1
/ / 70
, 1 9 
1 1 1 
3 5 « 
7 5 7 
5 9 1 
/ o l 
3 3 1 
/ 1 0 
l f a 
Italia 
2 o 
l « 
1 1 
1 0 
fa 
l f a 
4 
1 9 5 
9 1 
1 5 
5 
4 
1 
3 4 
3 5 
7 
4 4 
1 2 9 
8 
ZO 
1 0 
1 4 
4 Z 
8 4 9 
1 3 
1 2 
1 3 9 
5 4 6 
5 9 3 
9 7 5 
U O 
5 8 6 
4 
4 0 
3 1 
L A V A I S S E L L E , A U T R E S QUE DE T Y P E 
1 0 9 
a 
32 
6 ¿ 
4 5 4 « 
2 
1 
6 2 
l i t 
U 
2 
3 9 6 
1 9 2 
/ O « 
1 7 c 
lfafa 
/« I C 
5 
« 
M A C H I N E S A N E T 1 0 Y È S CU S E C H E R L E S 
1 
1 2 1 ne 1 
t 
* 5 
1 
. 
R É C I P I E F 
F E R M E R , C T I O U E I I E R UO C A P S U C É R L E S C U N T E N / 
F R A N C E 
B É E G . G U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N J R V E G É 
S U É U E 
F I N E A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P U R T U G A L 
E u P A u N É 
AN D U R R E 
H A L T E 
Y J U G U u L A V 
G R E C E 
r U k C U I É 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C h E C U S L 
H . I N G R l E 
F U U H A M I E 
b ' I E G A R I E 
Λ Ε Β Δ Ν Ι E 
AF R . H . E SP 
. H A R U C 
. A L G É R I E 
. T O M I S I E 
É I F ­ Y É 
É G Y P I E 
S J U U A N 
. M A L I 
. . N I G E R 
. Ì È N É G A É 
G U I N . P U R l 
S I I R R A L É G 
É l u É R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. I UGO 
. L A h U M t Y 
N I G É R I A 
1 8 
7 
1 0 
7 
9 
B 
2 
Z 
Z 
« 9 
a 
J 
o 
6 
Z 
fa Z 
z 
1 
1 
2 
1 
2 « 2 
2 3 1 
5 3 Ü 
2 1 2 
¿ l u 
' l i i 
1 5 
6 8 9 
9 0 " , 
9 d 7 
9 5 3 
5 3 5 
3 3 3 
7 o 0 
4 4 0 
Lfa 1 
1 1 
l u d 
7 5 d 
7 5 2 
8 6 6 
7 1 7 
1)2 
5 0 , 1 
1 9 1 
3 0 0 
1 1 9 
9 6 
/ i l 
5 i 2 
9 6 4 
2 4 9 
« B l 
i«a 5 u 
1 0 
4 5 
1 6 7 
i l 
I G 
3 6 
«fa/ 2 19 
­9 
2 9 5 
2 9 9 
. 1 6 8 « 
« « 1 
9 0 « 
i d i 
9 « 6 
1 
2 9 1 
6 5 
1 6 
l fa 
7 7 
1 6 2 
1 5 2 
2 8 9 
1 6 7 7 
1 1 
. 5 1 0 
1 0 1 
3 0 
2 9 6 5 
8 3 
Z l 
1 0 
« 1 
2 0 
. 1 9 
1 9 9 
5 7 « 
1 2 7 
. 7 3 
7 
3 
l t , 
3 5 
3 3 
1 
. 6 8 
1 0 
5 
1 6 7 
1 « 
2 0 « 1 
a 
2 9 « 2 
1 4 1 8 
« 9 E 
« 0 / 
2 
1 5 5 
1 5 5 
1 1 5 
17 
7 1 8 
2 5 1 
3 6 2 
7 « / 
« Z l 
. 1 3 3 
6 0 
3 1 7 
6 2 
. 6 8 
7 1 9 
5 3 
1 
6 2 
a 
. «« « 6 7 
2 9 
9 
. . . . 9 3 
. ' . 2 9 3 
4 6 
. l o t ­
3 4 0 
1 5 5 E 
1 2 6 6 
3 7 1 5 
3 6 « 
8 6 6 
loi 1 « 2 
1 7 6 
2 5 . 
2 5 3 
3 1 ! 
I l l 
« 2 
6 0 3 
a 
1 2 " 
5 6 
1 6 
2 2 
1 0 É 
I S 
22 
3 5 
. 7 6 
2 
3 5 
1 
1 
i . . 2 5 
. 
. 2 1 
3 
. a 
1 5 7 
1 
1 
1 2 
5 
6 
5 
4 
T S ; A 
M S 
1 2 
3 
fa 
7 
6 
2 
2 
2 
3 
7 
7 
1 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
5 0 0 
9 0 2 
t . 5 9 
. d i 3 
5 6 7 
2 3 
5 1 
1 5 7 
« 7 9 
9 A 
/«fa 3 9 3 
3 2 7 
6 9 
i d a 
. 1 9 0 
6 8 
1 
1 « 
i 
i 
. 1 
2 0 
5 9 
9 
1 1 
. 
. 1 6 
. . 1 0 1 
i 
3d 
. 6 
/ 9 
1 
3 
« 6 
1 6 5 
d B 
3 
1 « 
« 3 
1 « 
5 3 
2 3 
« B 
. • 
l f a 9 
6 9 5 
« 7 « 
7fa2 
3 0 1 
6 6 9 
1 3 
3 7 
« 3 
i 
1 
1 
1 
1 
R E M P É I R , 
Z z d 
7 6 0 
7 5 Z 
3 6 9 
0 0 7 
1 1 
3 3 0 
« 9 3 
6 1 7 
6 3 5 
« « 3 
faul 
7 4 6 
B l l 
0 5 8 
a 
1 9 
a Z 9 
3 9 1 
« 0 2 
67 fa 
5 0 9 
t i 3 8 
0 « 6 
Z 2 B 
9 1 « 
9 « 
U f a 
2 6 6 
B 9 7 
« 1 
7 7 
5 5 
1 « 
1 
7 
1 0 
. 2 0 
i l 
8 0 
1 6 0 
3 9 
2 2 
7 7 6 
2 
1 
1 
7 4 8 
1 4 8 
5 1 
2 5 6 
. 2 4 0 
1 
6 
a 
2 3 
1 6 
1 5 
1 2 5 
3 3 9 
2 6 8 
1 4 5 
. tt! 9 
4 1 
1 6 
2 4 
5 
2 3 
3 
8 
. 1
2 
1 5 
1 7 
3 
. . 1 6 
1 6 
6 
1 1 
5 
1 0 
7 
7 
1 9 
2 6 
4 
. . 1 7 
1 
« I 
« 0 
0 9 1 
2 0 3 
8 8 7 
5 3 8 
0 1 1 
2 « 0 
1 0 
3 6 
6 9 
4 1 5 
5 0 1 
3 9 4 
1 7 5 
a 
6 1 2 
1 
a 4 9 
3 9 
2 6 
4 4 
7 8 4 
3 0 0 
5 5 6 
8 9 6 
. 1 4 
2 1 0 
8 6 3 
3 5 6 
8 5 4 
2 0 4 
1 0 9 
4 0 
3 0 
6 8 
2 
20 5 7 1 
5 1 
3 9 4 
2 0 
l d 
6 
1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
102 
3 1 4 
I l o 
I Z / 
3 2 « 
3Zfa 
3 3 0 
3 3 « 
3«z 
3 « d 
3 i t · 
3 5 / 
i d b 
3 7 u 
1 7 / 
3 7 3 
1 7 6 
J 8 c 
3 9 0 
« O u 
« 0 « 
4 1 / 
« 1 6 
121 
126 
132 
« 3 6 
««a 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 G « 
5 0 d 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 « 9 
6 6 0 
6 , 6 « 
6 6 0 
6 9 2 
6 96, 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 « 
8 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
H A S C H . 
0 0 1 
OOZ 
O 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 C 
C 3 Z 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 i 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
ZOO 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 G 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 B 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
23 
t 5 
u d 
1 β 
4 6 
1 1 4 
22 
b 
1 2 1 
3 
7 
2 0 
i 2 
2 9 
1 i 
5 
1 
4 B 0 
7 3 0 
2 0 2 
n a 
6 
1 
1 
6 5 
1 o 
Ζ 
1 i 
I O 
6 
7 
« Ζ 
1 
2 5 
6 5 
1 
5 
2 6 
2 a 2 
6 
5 
1 
o i 
i z 
5 1 
33 
7 
9 1 
123 
1 
2 « 2 
1 
6 5 1 ί 
0 1 
2 
1 
I O 
1 1 
• 0 
1 9 
5 5 
3 
5 5 9 
4 
7 
1 6 2 
6 
I'd 7 
1 
2 
1 
2 1 7 7 6 
6 5 4 7 
1 5 2 2 9 
1 0 5 f a 8 
5 « 8 5 
3 0 5 5 
« 9 0 
6 9 1 
1 5 6 5 
U . A P P . Z U M 
2 O Z I 
9 7 3 
9 7 5 
1 U B 
5 B 3 
8 7 5 
3 
5 2 
1 71 
4 3 0 
2 1 0 
2 8 1 
faUfa 
50o 
140 
« 7 1 
9 
2 9 9 
l i b 
1 l i 
4 0 0 
2 7 
2 6 0 
1 5 1 
6 2 
7 8 
¿ 5 1 
6 
6 3 
3 0 
1 Z 9 
1 2 4 
2 7 
l i 
3 
1 4 « 
2 
1 3 
3 
« ¿ 
7 
7 
l 5 
l f a 
1 
7 
2 3 
3 
3 
5 
1 2 
b 
1 
■a 
2 
2 0 6 
7 2 U 
U C 
7 9 
France 
7 
23 
6 4 
4 4 
2 
i 
2 
1 2 
2 4 
1 
. 4 5 
1 3 9 
4 0 
1 9 
lo 
1 / 
l u 
l o 
l ' ) 
9 I 
2 2 7 7 
« 9 8 
1 7 7 9 
7 7 u 
Z o u 
7 d J 
2 4 1 
2 d 9 
2 7 9 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
3 5 
1 6 
4 5 
1 
1 0 1 
6 2 
3 2 
6 
1 0 
3 5 
1 3 
3 1 6 4 
1 3 7 1 
1 7 9 3 
1 0 9 9 
7 7 6 
5 / 1 
1 9 7 
2 1 3 
17 3 
V E R P A C K E N U U . Z U R 
7d 
l a 
l a o 
6 1 
1 1 4 
1 
¿ 
5 
1 
i 
7 
5 0 
9 
1 6 
2 3 
1 
8 
2 9 
4 
1 1 
6 4 
7 5 
7 
1 
1 i 
9a 
8 8 
3 
. 1 3 8 
9 
a 
É a 6 
2 
. l u 
a 
1 
7 
4 
. . ':. 5 7 
2 1 
3 
5 7 
« L 
­ a 
1 
1 
a , . / 1 
3 
5 
kg 
Neder land 
I 2 3 
6 1 
2 
3 
2 « 
1 2 
l i 
1 1 
i 1 
3 1 
5 
/ 4 
Ζ 
7 
. 1 4 
a 
. • 
1 6 5 6 
9 4 9 
7 0 9 
5 1 7 
2 2 9 
1 7 6 
1 0 
5 
l fa 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 
3 
. 1 
7 7 
2 
1 
1 6 
3 
7 
17 
2 0 
. 1 0 
5 
. 3 2 3 
3 7 3 
1 4 3 
7 6 
4 
. 
6 5 
6 
. 2 
1 
7 
. . 1 
14 
d i 
1 / 1 7 
2 0 5 
5 
5 
5 0 
3 0 
4 
5 
¿ i 
6 0 
1 
/ 3 . . 3 3 
1 1 
2 6 
. I B 
9 
l o 
9 
í « 
1 
5 3 « 
1 
5 
9 4 
6 
8 2 
. ­
1 2 3 9 0 
3 1 7 1 
9 2 1 9 
7 0 1 4 
3 8 5 3 
1 1 9 5 
3 4 
1 3 4 
1 0 1 0 
A U F M A C H U N G V . W A R E N 
1 3 8 
3 5 4 
3 4 9 
5 1 
5 2 
Ί 1 1 
6 0 
i i 
12 
5 0 
lfa 
2 
20 
. « 5 
2 
Ζ . 
7 
1 3 
' i 
9 
4 6 
4 
1 
1 3 2 5 
4 7 4 
7 G « 
a 
« 7 0 
5 4 6 
2 
3 6 
1 19 
3 1 7 
1 « / 
1 11 
5 3 5 
«l fa 
92 
222 
d 
ICO 
1 19 
1 3 3 
3 1 1 
1 2 7 
Π 9 
« 9 
6 9 
1 1 7 
i ' l 
3 
3 4 
1 8 
1 
5 
3 
5 
Ζ 
2 
2 
3 3 
1 
1 
3 
3 
. 
8 
3 
2 
1 
i 
1 
% 
1 4 7 
« l fa 
71 
50 
I tal ia 
32 
20 
27 
75 
6 
2 0 
1 7 
1 5 
19 
5 Ζ 
2 
i i 
1 3 
. 
. 2 0 
2 
4 4 
l i 
2 2 8 7 
5 5 8 
1 7 2 9 
1 1 8 6 
3 6 4 
« 3 3 
6 
7 0 
1 0 7 
5 2 1 
6 9 
2 1 1 
6 6 1 
15Î 
7 
3 « 
4 4 
3 1 
6 7 
l o t 
6 7 
3 0 
20i 
. 6 7 
5 3 
1 / 
6 9 
5 
6 2 
3 4 
6 
5 
1 3 1 
(1 
3 « 
1 1 
5 
i e 
20 
6 
1 0 
1 1 
2 
2 
4 8 
1 9 6 
2 4 
2 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 o 
3 . 2 
3 2 4 
3 2 6 
i 3 U 
3 3 4 
i ­ ,2 
3 4 o 
3 5 0 
362 
3 t i . 
3 7 . 
3 7 2 
J 7 i 
3 7 6 
i d o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
« 3 0 
« d 2 
4 6 4 
4 7 0 
« 1 .­
• , 7 o 
4 6 0 
­, Β « 
4 9 2 
5 0 u 
5 U 4 
5 0 6 
5 1 2 
i l i 
5 2 0 
5 2 6 
faUu 
d u 4 
6 0 6 
6 1 2 
d i d 
6 2 4 
6 2 8 
( 1 5 / 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
fauO 
6 6 4 
6 8 0 
o 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
1­3 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 o 
7«u 
6 0 0 
B O I 
o u « 
8 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o n 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
. C A M E R O U N 
. U M t J N 
. Z L N U L uR A 
. Z A l R t 
ar'W A N C A 
. J U F U N U I 
A N U L L A 
t r i i i u P i E 
. , 0 " A L I A 
.KENYA 
. l l l u A N Û A 
. T A N Z A N I E 
M J Z A M o l O O 
. M A D A u A S C 
­ R L U N 1 U N 
H ­ C R U E 
Z A M E I E 
M U A R I 
R . A t R . S U U 
E T A 1 S U N 1 S 
C A N A U A 
H u X l O U E 
G I A T É H A L A 
H J N D U R A S 
S A L V A U O R 
N I C A R A G U A 
C U i l A R 1 C 
CUE A 
H N I T I 
D O M I N I C . R 
. J U A U E É O G 
. ' U R T I N I O 
J A H A l u O E 
I I D E u UCC 
I K 1 N I U . T O 
. L U R A L A Ü 
L J L F H u l E 
V É N F Z O E L A 
a 3 U R I N A H 
L . L A T E U R 
P E R U U 
B R É S I L 
C H I L I 
d u L l V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N L 
C H Y P R E 
L Ι Β ΛΝ 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S F A t É 
J I R O A N I E 
A R A d . S E C U 
K ' U K E I T 
K A T A R 
U H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I E A N O E 
V I E T N . S U D 
C A H E U U G E 
I N O D N L S I C 
H A L A Y d l A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N É R . P 
C U R E E S U D 
J A P L N 
T A I W A N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N É E 
N . Z É É A N O E 
a C A É É D U N . 
. P Ü É Y N . F R 
P O R T S F R C 
H C N U É 
I N T K A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A i f a E / 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A f a S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
7 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
1 7 7 
5 2 
1 2 5 
t i 
4 0 
2 6 
2 
« 1 5 
d 4 1 9 . 9 3 M A G H I N E S A 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
L G « 
U O i 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
OH 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 o 
u « 0 
0 ­ , / 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
u i u 
ö d d 
0 6 0 
O o / 
0 d 4 
Gofa 
O d B 
0 7 0 
/ U U 
2 0 4 
/ o a 
2 1 2 
2 1 6 
/ / 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 3 
2 6 8 
2 72 
2 ífa 
/ d d 
3 0 2 
d l « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 «fa 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 d 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
1 8 6 
3 9 0 
4 J G 
4 0 « 
« 1 / 
F R A N C E 
G E É G . E O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N D E 
I F L A N U E 
N U F V E G t 
S U E D E 
F 1 N É A N J E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P ' J R T U G A E 
E S P A G N E 
A N U O R R E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U F G U l É 
U . R . S . S . 
R . u . A É L E M 
P U L UGNÉ 
T C H È C U S É 
H ù N u R I E 
R O U H A N I E 
G J É G A R I E 
A È E A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R J C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
É l d V E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. r i . V U L T A 
. S F N E J A L 
L I B É R I A 
­ G . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R U U N 
. G A B U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I U P I E 
• S O M A L I A 
• K E N Y A 
• O U G A N D A 
• T A N Z A N I E 
H u / A H l i OU 
. ^ A L A ï A S C 
. R É U N I u N 
H A U R I C É 
Z A M o I E 
MAL A H I 
R . A F R . S U D 
É l A T S U N I S 
.'.­..'.... HEX Î U U É 
2 1 
6 
9 
1 / 
6 
9 
1 
5 
/ 3 
a 
4 
1 
5 
3 
/ 1 
5 
2 
3 
3 
2 
9 
1 
1 
3 3 
5 7 
I U 
3 . 1 
IC 7 
1 7d 
6 1 d 
1 4 3 
5a 
6 2 9 
4 6 
11 3 
273 
236 
l o 8 
57 
6 1 
i l 
362 
1 8 2 
1 4 3 
7 0 7 
8 3 
3 6 
i l 
1 1 
Z O O 
2 6 6 
1 4 
U o 
d 9 
5 3 
3 1 
2 9 
4 4 
23 
3 5 3 
9 « 0 
1 8 
5 3 
1 8 3 
9 1 5 
1 1 3 
6 6 
1 7 
7 4 6 
3 3 9 
/ ( . i 
l u i 
1 0 1 
8 4 0 
1 7 0 
1 9 
2 5 
4 / 
3 8 
4 6 
« o d 
¿ Z U 
'.«« 52 
57 
3 l 3 
/ d « 
n i 
215 
i b i 
37 
813 
54 
9 4 
753 
9 d 
U ο Z 
2 0 
1 « 
12 
t B 9 
4 30 
4 5 9 
5 5 6 
748 
3 0 2 
0 3 i 
9 6 7 
1 8 8 
France 
.... 
5 4 
2 9 5 
1 2 8 
. 1 
2 0 
1 
, 1 . 
Ί t r 
Β 7 
1 7 t 
1 1 
. 7 
5 3 9 
1 4 9 7 
3 6 3 
/ « i l 
3 0 
3 4 
a 
1 3 d 
1 
1 
6 4 
5 3 
. a 
. . 8 2 
l « f a 
. 4 
2 2 
4 2 5 
5 
. 1 3 
1 9 
1 1 
u « 
6 
. 9 4 
i l 
. . 1 
3 B 
. 1 
1 « 
1 6 « 
2 5 
1 6 
1 2 
. 2 
. a 
. 7 
1 1 
. 5 U 
. 9 
1 4 
2 1 
-
1 8 8 2 5 
« 0 1 5 
1« a i o 
7 0 9 3 
1 9 5 0 
« 5 5 3 
9 3 5 
1 6 « 6 
3 1 6 3 
- M P A U U E T E R O U 
9 2 1 
9 0 5 
3 5 2 
' i l i o 
4 6 6 
5 5 3 
1 8 
5 1 4 
9 0 2 
1 2 5 
4 6 U 
0 4 3 
7 1 2 
faou 
6 5 7 
1 5 3 
2 1 
4 C 6 
1 4 3 
« 7« 
9 9 8 
« 30 
5 4 1 
9 1 1 
d 11 
t 5 7 
354 
7 5 
576 
3a 7 
7 1 0 
398 
23 3 
¿ 1 3 
6 6 
1 8 
6 6 2 
2 6 
1 5 6 
5 2 
8 2 6 
6 6 
3 9 
2 4 1 
2 2 2 
d i 
2 6 
2 7 7 
i l 
¿ Ί 
5 5 
1 1 2 
5 5 
1 8 
8 2 
3 1 
7 7 0 
4 1 5 
6 1 3 
1 9 0 
a 
6 0 7 
1 6 3 
1 E 4 6 
6 4 5 
I C 0 7 
8 
3 7 
¿¿ 
1 1 8 
4 2 
9 9 
3 Z B 
1 1 1 
1 9 d 
3 1 7 
4 
1 2 7 
2 3 1 
2 2 
1 5 4 
8 
1 0 3 
5 0 6 
5 6 
1 « 
. . 3 
1 0 5 
¿ ' I l 
1 3 7 
3 0 
i 1 « 
l i t 
1 0 1 
1 
3 
« 1 
3 1 
3 
ΖΕ­
Ι 
. 5 0 
1 
. 1 8 
2 8 
1 2 
1 
. 5 3 
6 5 0 
3 1 2 
9 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
3 
4 
4 0 4 
1 0 7 
1 6 8 
11 
2 
2 
4 0 7 
, U 
11 
4 
1 
1 
. , 3 5 1 1 9 7 
5 6 
2 
i 
3 
2 
11 
1 6 0 
7 5 
5 
2 
1 0 
1 9 5 
a 
1 
1 
. 4 6 
a 
. 1 0 
a 
. 17 1 0 
9 
6 8 
a 
a 
. a 
1 
9 1 
1 
1 
a 
. * 1 5 9 5 4 
6 6 9 9 
9 0 5 5 
4 6 6 3 
2 7 7 0 
3 2 6 9 
1 1 9 8 
9 8 3 
9 Z 3 
Neder land 
12 
6 
5 « 1 
1 
A E M B A L L E R 
1 9 9 
3 0 « 
2 3 7 
5 
1 3 
. a 
a 
1 3 
1 « 
6 
fa« a 
a 
3 0 
. a i 
6 
9 4 
a 
1 / 
2 0 
10 29 
1 
1 
2 
.' . a 
3 0 
a 
1 9 
7 
a 
1 5 
a 
. . . . 1 / 
2 1 0 
i ' . , « 
1 « 
2 5 
«ΐ 
l ì 
28 
2 
1 
18 
328 
a 
a 
1 
a 
1 6 
2 
5 
//« 1 0 6 
1 
1 
I 
a 
. . 2 7 
( .2 
. 2 9 1 7 
7 7 
4 6 
a 
1 5 
7 d 
a 
2 0 
9 5 
a 
1 1 9 
a 
a 
• 8 2 7 
9 2 3 
9 0 « 
1 « / 
9 1 / 
65 fa 
(11 
5 5 
2 0 6 
3 0 7 
3 6 3 
a 
Î 6 5 
« 5 8 
5 1 7 
. 5 6 1 5 5 
« 3 5 
/ ¡ i 5 
9 0 
­ 2 6 
9 5 
1 2 
1 2 B 
, 6 5 ( .3 
1 
«« 3 5 5 8 9 
" n . 
3 « 
2 3 
. 1 0 ' . 
a 
. 1 . a 
a 
a 
5 
1 
a 
7 
1 
a 
1 
. a 
a 
5 
a 
a 
1 
2 
fa . 2 
1 1 0 
3 4 9 
1 2 
1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
« 1 
1 
2 
5 
1 
1 13 
3 0 
B 3 
6 0 
3 1 
1 3 
1 
9 
1 5 
« 7 
5 
'. 
1 
« 1 1 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
« 1 
2 
1 
1 
6 
1 
. 5 9 
a 
4 
3 6 3 
2 5 
U 
1 ­ . 1 
16 
97 
22 5 
l«fa 
9 
44 
i f a 
4 
0 « ! 
3 5 8 
2 4 9 
l i t , 
5 1 
4 
1 7 
1 0 
2 0 5 
1 2 3 
a 
2 1 
9 
a 
73 
5 
2 3 
1 9 9 
i f a l l 
l f a 
39 
/ a « "if 
6 6 
4 
5 6 6 
1 / 0 
3B 
6 
2ÌI 
I l i 
1 7 
2 0 
6 2 
. a 4 5 9 
1 7 7 
2 9 1 
l u 
22 
2 1 1 
I f a i 
5 0 
9 B 
2 4 6 
2 0 
4 9 1 
1 9 
7 1 
2 0 1 
9 7 
8 8 5 
1 
1 1 
­4 1 1 
1UB 
1101 
d / 1 
7 1 0 
6 1 2 
3 8 2 
(, l f a 
5 70 
1 2 1 
1 5 7 
0 3 9 
a 
3 8 0 
1 6 1 
9 
1 4 « 
« 0 1 
1 U 
7 2 5 
3 5 9 
9 7 6 
B / l 
0 9 1 
« 1 1 
1 7 
291, 
101 
4 B 5 
B I B 
a 
fall 
8 3 0 
7 1 5 
7 5 9 
6 2 « 
a 
i f a « 
1 8 6 
1 5 7 
9 4 
7 
6 5 
5 1 
« 79 2 5 
/ I l 
« 1 
5 9 7 
1 9 
6 
B f a 
8 5 
1 
a 
1 5 1 
20 
1 8 
9 
8 1 
1 1 
2 
(,« 4 9 7 0 
2 6 9 
9 ¿ f a 
7 6 6 
l u l l a 
. n . . l a ι 
lufa 
4 5 
/ . 
1 
1 
a 
1 
« a 
2 4 1 
5 7 5 
4 1 
2 9 4 
a 
a 
1 
l 
. a 
U 
(1(1 
l d 
a 
/ 2 9 1 9 
a 
4 7 
1 9 5 
. 1 4 
5 1 
1 5 9 
1 6 
a 
8 7 
a 
9 0 
1 4 5 
ΛΙ 1 0 1 
1 
1 
2 7 
a 
a 
11 
/ 17 17 
17 
bl 
1 « 
1 5 
i 
1 7 
2 
2 3 9 
2 4 
. 3 1 6 
a 
6 8 
5 
2 
1 2 
1 6 3 7 2 
4 4 8 5 
1 1 8 8 7 
7 2 3 7 
2 3 8 6 
3 3 1 2 
6 3 
6 6 7 
1 3 2 6 
5 0 9 4 
7 7 8 
1 8 4 6 
8 1 5 8 
a 
1 6 5 3 
7} 
3 2 4 
4 4 6 
4 1 4 
9 8 9 
1 9 1 6 
6 3 3 
3 5 6 
2 2 6 5 
a 
9 5 b 
5 1 9 
4 6 0 
6 6 8 
6 7 
7 0 4 
3 9 3 
8 6 
5 0 
1 5 0 7 
7 5 
5 0 6 
9 0 
5 8 
1 6 5 
1 7 6 
1 5 0 
1 4 
a 
2 
1 
2a 
10 
219 
21 
a 
1 4 6 
1 1 7 
2 9 
2 5 
11 
a 
U 
1 4 
1 
a 
1 5 
2Î 
6 2 7 
ι l i e 3 4 3 
3 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
241 
a n u a r ­ D 
L i n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
« 1 3 
4 Lfa 
121 
126 
132 
l i b 
« « ( ] 
« « B 
4 5 f a 
4 6 Z 
4 6 4 
4 7 Z 
« 1U 
« 6 « 
5 0 0 
6 0 « 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 « 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 1 6 
6 « « 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 a 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 16 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
■ z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 
5 
9 
6 
3 
2 
1 
/ 
1 ­ . 
1 
7 
5 
7 
« 3 5 
1 7 
7 
/ 3
3 7 
8 0 
2 7 
« 1 
¿ 7 d 
5 0 
1 
1 3 5 
5 
3 2 
l d 
2 9 
6 4 
fa« 8 
2 
1 
9 
6 
« 1 
1 
5 3 
1 3 
« 5 
1 7 
¿ / 
i l 
¡ ι 
7 3 
3 6 9 
6 
3 
ice 2 1 
2 
3 9 9 
6 6 9 
7 5 0 
L 9 7 
2 1 1 
0 6 « 
/ I d 
3 2 8 
4 4 6 
F r a n c e 
. 
. 
2 1 
5 « 
2 ΐ 
¿ 
7 
5 
7 i, 
1 3 9 « 
3 1 « 
i C 8 0 
« 4 4 
2 1 « 
9 7 7 
l fa Β 
1 6 2 
1 5 9 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
1 7 6 1 
1 / d 
i l 
21 
l f a 
2 0 
2 
7 
l a n d 
l i 
Γ 
5 f a t 
B 9 ¿ 
« 7 ­
1 3 « 
2 0 5 
9 2 
1 
1 
« d 
e 
QUANT 1 TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
3 
3 
3 
6 
1 
6 
a 
a 
2 
2 
1 6 
« 4 
1 8 
2 9 
1 4 3 
b 
1 
61 
1 
1) 
5 
1 
4 l 
3 8 
1 
2 
5 
2 
1 
1 4 
1 
3 1 
1 3 
1 1 
1 2 
4 
1 2 
. 4 9 
2 0 0 
2 
1 
6 4 
1 5 
• 
a a 2 5 
2 9 7 3 
5 3 5 2 
4 0 3 1 
2 2 1 6 
9 2 0 
2 0 
1 / 5 
9 0 1 
A P P . Z U M V E R S E T Z E N V . G E T R A E N K E N M . K O H L É N S A E U R E U . C G L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « Z 
o « a 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 6 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 1 8 
3 3 « 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« « a 
«ao « 8 « 
5 0 8 
6 0 « 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
H A A G É 7 
5 0 MG 
H A U S H I 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
u « 2 
0 « 6 
0 5 0 
2 C 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 « a 
2 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 « 
6 2 « 
7 0 0 
7 3 / 
2 0 2 
7 1 
« 9 
5 9 
1 / 
3 8 
1 
3 
/ 3 
2 0 
1 2 
l f a 
/« 7 
1 3 
fa 3 
1 
7 
« 1 
7 
2 
1 1 
5 
1 
2 
1 
9 
1 5 
2 
1 
3 
6 
4 
4 
1 
. 2 
3 
2 
1 
1 
6 5 8 
3 9 3 
2 1 . 5 
1 l i 
9 3 
fail 
9 
1 4 
2 2 
, A U S G É N . 
G E W I C H T E 
l i 
// 1 3 
9 
/ . 7 
2 
6 
1 1 9 
12 
1 6 
5 
7 
2 0 3 
17fa 
2 7 
1 9 
1 0 
6 
fa . 1 
W A A G E N H I T t I N t R É H P F I 
F U E R WAAGEN A L L E R ART 
L T S ­ U N D T A F E L W A A G E N 
11 7 
1 / 7 
2 1 6 
1 4 
7 o 6 
1 8 2 
8 
«« 7 
3 7 
1 0 7 
4 9 
1 3 7 
1 5 
1 3 
8 
9 
fa 5 
9 
­, 21 
2 4 
1 2 
2 5 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
I t i 
a 
1 / 
1 11 
3 
. 
. . ' 1 
« . « 
. 
'i 
1 
9 
« 
1 
. 1 
5 
i l 
26 
2 8 
/ 5 
1 1 
1 4 
1 / 
1 0 
. . . / 
1 Û L I C H K E I T VUN 
3 1 
1 1 5 
1 2 7 
2 1 4 
. 6 5 5 
1 7 6 
6 
4 4 
7 
6 6 
1 0 2 
« i 
1 3 3 
1 3 
9 
7 
4 
5 
2 
. . ¿ 2 
2 1 
1 / 
/ i 
4 
9 
9 
b 
I t a l i a 
χ ρ . 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
« U 
9 9 l d 
i 4 2 « 
4 4 2 3 
132 
1 « 1 6 
3 « « 0 
1 « « d 
7 « 5 6 
4 u 2 
4 d 4 
1 4 7 2 
1 6 4 faO 
3 3 « 3 4 
1 5 L 0 
1 2 
7 1 5 0 3 
6 i l 2 
5 2 4 
i t 
3 d O O 
1 1 6 0 4 
1 3 6 0 a 
2 6 6 1 2 
1 6 faifa 
1 7 fa/4 
d d 3 2 
d i d 
d 4 4 
d i 2 
7 d f a O 
2 7 
fao4 
2 1 
fa92 
1 3 
5 7 0 1 
7 7 U 6 
9 7 0 8 
1 4 7 2 0 
2 4 7 2 3 
9 3 7 3 2 
4 7 1 6 
7 4 0 
3 6 , . 
6 3 u 4 
2 9 5 0 
3 6 3 6 l u U O 
1 3 6 4 1 0 1 0 
2 2 7 2 1 0 1 1 
1 3 6 3 1 C 2 0 
5 5 8 1 0 2 1 
5 7 5 1 0 3 0 
22 l o j l 
4 0 1 0 3 2 
333 1 0 4 0 
6 « 1 9 . 9 
B2 0 0 1 
2 9 0 0 2 
1 2 G 0 3 
4 2 0 0 4 
0 0 5 
2 9 
1 0 / 6 
2 O J O 
7 0 3 2 
2 0 3 « 
1 9 0 1 6 
3 0 1 6 
1 4 Û 4 0 
2 4 0 4 2 
7 c « a 
1 2 0 5 0 
i 0 5 6 
Z O d Z 
0 6 « 
7 O t i t i 
, 0 7 0 
1 2 0 4 
5 2 0 3 
2 1 2 
1 1 i ■ 
3 1 8 
1 1 1 4 
2 3 5 2 
1 5 7 0 
1 3 9 0 
1 « 
« G « 
1 « 4 8 
2 « d û 
6 « a « 
4 5 C 6 
4 6 0 4 
1 6 2 « 
faifa 
2 6 6 4 
3 fafaO 
2 7 0 0 
7 0 6 
1 7 1 2 
3 8 0 1 0 0 0 
1 6 5 1 0 1 C 
2 1 5 1 0 1 1 
1 4 2 1 0 2 0 
7 3 1 0 2 1 
5 3 1 0 3 0 
1 1 0 1 1 
8 1 0 d 2 
1 9 1 O 4 0 
H I N C . 8 « 2 0 
U É R M U J E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A U U R 
N I C A R A G U A 
C u S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
U . 1 M I . N I C . R 
. M A R I I N I Ú 
J A M A Ï Q U E 
T K I N I O . T O 
C N L C M d l E 
V E N E Z U E L A 
E ' J G A T E U R 
P E R O U 
JR E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G L N T I N E 
C H Y P R E 
L I b AN 
S Y F 1 E 
I R A K 
I R A N 
I S f A É É 
A R A B . S É O O 
R U L L Ì I 
K A T A R 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C . Y É A N 
T H A I C A N D E 
rflETN.SUD 
I N D O N E S I E 
M A E A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H l É l r P I N 
C H I N E R . P 
C ' i F E É SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
A U S T R A E I É 
N . Z E L A N D E 
S . I L T . P R O V 
M L N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C E 
C É A f a S E 1 
A E L E 
C L A S f a É / 
. t A H A 
. A . A O H 
C L A S f a E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
« 
1 
5 
1 
1 7 1 
5 7 
1 U 
7 1 
J « 
2 4 
1 
1 
I B 
Ί A P P A R E I L S A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS-JAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E U É 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T ON 1 S I E 
É I o Y E 
. C U N G l i a R A 
E T h l u P I E 
. T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
C U 6 A 
C U L C M b l E 
V É N É / U E É A 
B R / d l E 
L I G A N 
I S R A É É 
K U W E I T 
I N D E 
T H A I É A N D É 
I N D O N É S I E 
S I N G A P O U R 
J A P U N 
M C N 0 t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E L t 
C L A S S É / 
. E A r t A 
• A . A O H 
C É A S S E 3 
« / ­1 
2 9 
1 5 4 
3 9 
.5 1 
9 7 
4 6 
3 7 
7 0 2 
Z Í J 
5 1 
29 
5 5 
« · , ο 
1 1 7 
d d Z 
« i i 
1 77 
« 6 3 
1 2 
S z « 
5 2 
3 4 4 
2 2 3 
« Z i 
B i 9 
7fau 
8 0 
22 
2 0 
L « 
5 J 
6 2 4 
1 3 
fafad 
¿ 7 f a 
5 9 1 
¿ J J 
1 1 2 
3 9 0 
Z l u 
7 8 6 
6 2 8 
1 0 ­ , 
3 4 
o l u 
2 7 « 
1 6 
1 5 3 
2 7 4 
b o f a 
l o u 
fall 
« l u 
5 8 8 
9 i J 
Z 7 « 
F r a n c e 
1 
1 3 
3 
9 
« 1 
« 1 
G A Z E I F I E F 
9 Z Z 
i U d 
2 5 9 
4 6 2 
5 2 
3 8 9 
1 2 
2 7 
7 1 
2 5 
U l 
9 9 
5 9 
1 4 3 
7 0 
l O f a 
9 4 
«« 1 5 
l o i 
faO 
U 
« 5 
1 7 
7 0 
¿1 
1 1 
I U 
l u 
4 8 
9 9 
«« l u 
2 1 
6 2 
3 1 
1 5 
n 
1 1 
1 7 
i d 
3 9 
2 3 
l u 
5 0 4 
2 0 2 
i d i 
i o 7 
7 0 6 
5 9 0 
5 5 
9 5 
3 1 9 
3 
. 1 
12 
1 
faOfa 
a 
b l 
1 
2 . 
5 
7 6 
C 3 5 
1 
3 7 C 
I Z 
5 
3 4 
1 7 8 
9 7 
1 
z 
2 7 
7 
I C 
1 
3 
6 
1 « 
1 
9 
t z « 
. l f a 
Bfa 
' 1 
• 
0 5 6 
Z 6 1 
7 9 5 
« Z O 
6 8 9 
5 3 « 
C 3 « 
6 8 0 
6 4 1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
15 
il 
1 1 2 É 
7 4 6 
3 B C 
1 3 7 
9 6 
8 7 
5 
1 
lO fa 
N e d e r l a n d 
i 
: s 
] 
1 6 
3 e 
i « 2 1 1 
1 2 . 
a 
1 
5 
2 5 
1 
a 
a 
a 
2 
2 
6 1 
2 
8 
1 7 
8 
. 
1 2 
2 
9 7 7 5 
5 4 9 4 
4 2 8 2 
2 8 2 3 
1 7 3 2 
7 1 7 
1 2 
1 2 
7 4 1 
L E S B O I S S O N S 
4 5 
fa 3 
7 
« 
1 
. . a 
. 1 
1 
1 
. . . . . . . 1 6 
1 3 
. . . 
. 1 
2 0 
. . . . . 1 
. 
. . . • 
1 « 7 
fal 
B 6 
2 d 
5 
5 9 
1 5 
« 0 
• 
A P P A R E I L S ET 1 N S T R U H E N T S 
A UN P U I D S UE 5 
8 4 2 0 . 1 0 J A L A N C E S D t 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
C U i 
0 2 / 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 4 
D i d 
J 3 3 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 u 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 8 
¿ 7 2 
3 9 0 
« G O 
« 0 « 
« 1 2 
« a « 
0 / 4 
7 0 0 
7 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ i A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
S U É D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E faPAGNE 
Y ' J U G i l i L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. l E O É R l E 
. T U N I S I E 
É l b Y E 
. S É . N t G A C 
. C . I V U 1R F 
K . A F K . S U G 
É T A I S U N I S 
C A N A D A 
M E X I J U E 
V E N E Z U E L A 
I S F ­ A E E 
I N D O N E S I E 
J A P U N 
1 
CG ET 
M É N A G E ET 
1 7 4 
3 4 6 
4 5 6 
4 6 
O Í J 
¿1¿ 
l u 
t,¿ 
U 
l d d 
Z U Z 
7 5 
1 6 9 
3 1 
11 
1 6 
« 1 
l f a 
1 2 
1 / 
U 
3 1 
(.7 
2 0 
3 8 
2 1 
23 
1 5 
i l 
3 0 4 
1 4 9 
9 « 
1 9 
3 « 
5 
2 
i j 
2 3 
« 3 
i i 
7 1 8 
5 f a 6 
1 3 2 
1 0 2 
« 5 
« 2 
2 8 
. 7 
2 
1 4 6 
1 6 1 
1 5 2 
9 
9 
8 
. a 
­
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
3 
1 U 4 
3 1 
7 2 
4 7 
2 4 
1 2 
1 2 
2 9 
0 3 
2 
4 9 
6 5 
« 0 
i b 
7 7 
1 4 9 
1 7 
Z 4 
J O Û 
7 z a 
z i « 
2 2 5 
1 , 7 
1 4 8 
1 2 
6 4 0 
1 0 
2 2 B 
«fa 2 i 
5 1 5 
« i f a 
9 
1 7 
2 0 
3 7 
2 9 
2 f a l 
1 2 
3 5 « 
2 7 5 
2 o 7 
1 5 « 
1 0 
2 2 4 
3 5 1 
6 1 0 
i f a 
1 3 
8 7 3 
1 7 3 
. 
0 9 5 
6 9 7 
1 9 6 
5 1 3 
6 3 6 
Oafa 
3 1 1 
b 5 4 
faOG 
1 7 
2 B 
4 « 
'li 
2 9 
1 5 
2 
1 9 
1 0 
5fa 
3 
. . . 1 6 
1 5 
, . a 
a 
1 
a 
. . a 
. ZO 
. . a 
, 1 
. a . a 
6 
3 U 9 
1 1 4 
1 9 5 
1 5 9 
1 1 3 
3 
, 3 3 
lulla 
1 
« 3 
1 5 
2 7 
1 6 
b 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
86, 
3 7 
3 6 
. a 
5 3 
1 0 
5 9 
8 
3 1 
1 0 2 
3 4 5 
3 2 
2 0 6 
6 6 3 
9 7 
1 8 6 
3 0 
1 0 3 
1 7 7 
3 6 5 
1 4 1 
2 0 2 
6 5 
3 
a 
, 2 1 
3 5 4 
1 
3 0 2 
2 2 5 
7 1 
7 0 
1 4 8 
2 1 6 
2 2 6 
3 8 0 
6 8 
5 
6 3 9 
9 8 
1 6 
1 0 6 
8 7 6 
2 3 1 
2 1 7 
3 1 8 
0 1 2 
2 2 6 
3 9 7 
9 8 6 
5 9 9 
2 8 9 
6 0 
3 6 1 
3 1 9 
1 2 
1 0 
6 9 
5 
6 6 
4 3 
5 0 
1 9 4 
6 9 
9 4 
9 1 
2 6 
1 0 1 
6 0 
1 1 
2 9 
4 
6 9 
i i 
1 0 
1 0 
5 
9 7 
4 
1 0 
1 9 
6 2 
5 3 
1 5 
6 
, 1 7 
3 6 
3 6 
2 3 
1 1 
1 6 9 
3 0 9 
8 5 9 
0 8 9 
5 1 7 
4 8 6 
1 2 
5 5 
2 7 9 
DE P E S A G E , S A U F B A E A N C E S S E N S I B L E S 
H O I N S . P O I D S POUR T O U T E S B A É A N C E S 
P E S E ­ B E B E S 
5 0 
. « 1 
2 2 3 
1 I 
. . . « B 
1 4 
Z 
1 « 
i 
9 
1 
. 1 9 
U 
1 
1 0 
. 1 
1 
. 1 6 
2 
. 1 2 
1 
2 6 
5 8 
3 
1 
2 
1Í14 
Z 3 9 
««fa 
b « t i 
zza 
1 0 
OZ 
I Z 
1 « 0 
l b 5 
fa8 
1 7 5 
Z « 
1 5 
1 5 
6 
1 3 
5 
Z 9 
5 7 
ZO 
3 8 
9 
17 
1 5 
1 7 
6 
1 
1 5 
i i 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
BOO 
faO« 
K O C 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
l u / 1 
1 0 1 0 
1 U 3 1 
1 0 1 2 
l f : « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 « 
1 2 
2 2 « 0 
I 2 ( . 9 
9 5 2 
7 7 o 
4 H G 
1 7 / 
2 3 
3 3 
2 
France 
1 
221 
1 4 1 
6 0 
9 3 
2 9 
57 
2 1 
1 3 
. 
1000 
Belg.­Lux 
«I 
Neder land 
• 
4 3 d 
2 3 3 
2 6 
, 2 
2 
2 
. 2 
« 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
12 
1 4 « 4 
1 1 1 0 
6 3 4 
7 1 3 
4 4 3 
1 1« 
2 
1 6 
2 
F A H l i Z E U G ' W A A G t . ' , U N U A E H N L l C H t P L A T T F O K H w A A O t N 
0 0 1 
C O Z 
0 0 1 
u O « 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 d 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 « 
0 3 f a 
oia 
0 4 0 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 « 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 6 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A A G E t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 6 
0 4 2 
G 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
Z 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
eoo 
8 U 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 G 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U S S C t 
t o i 
U 0 2 
0 0 3 to« 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 / 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « / 
G « b 
0 5 0 
0 5 / 
2 9 
1 3 / 
1 9 
¿ 6 
5 4 
1 / 
7 
1 0 
1 « 
3 
2 
1 0 
3 
1 U 
3 0 
2 
4 
2 8 
3 
« 3 
8 3 
1 9 
1 i 5 
3 5 
9 
1 9 
3 0 
7 
1 7 
7 
2 1 
6 9 
1 1 
/ O 
d 
3 2 
2 0 
l d 
4 
1 1 
H 
3b 
1 G 3 
9 d 
9 
3 
9 
2 3 
27 
7 
l d 
1 2 
1 5 2 5 
2 d 0 
1 2 6 « 
2 0 1 
5 4 
1 0 2 8 
l b 7 
2 1 u 
3 5 
i . 
1 2 
. . . , 1
. 2 
2 d 
5 
. 
3 9 
6 8 
1 7 
, 9 
1 9 
2 5 
1 
1 1 
7 
6 
3 
1 6 
3 
1 2 
1 2 
3 7 5 
1 3 
3 6 2 
9 2 
3 
2 7 0 
7 9 
1 5 8 
1 1 2 
8 5 
1 9 
l d 
. 1 0 
3 
4 
3 
7 
i 
« 
i 
1 
F U E R S I E T I G F O E R D E R E R 
1 2 6 
fa« 1 2 6 . 
l d « 
4 
1 « 
4 
1 
i 
4 0 
2 1 
3 
3 / 
1 3 
1 5 
¡1 
1 
4 0 
2 
1 
5 9 
2 
5 
5 
1(1 
1 / 7 
1 1 
1 3 
8 
1 « 1 
7 
5 
1 d 
3 
2 2 
9 
1 
1 0 6 9 
« 5 2 
b i b 
1 4 4 
4 0 
3 1 7 
6 
t. d 
1 5 4 
l i 
i 
3 5 
1 
3 4 
3 3 
7 
1 0 
U E T T ­ , A B F U E É L ­ UND A 6 S A C K 
1 8 0 
5 6 
d d 
d 7 
8 5 
1 
1 2 
3 2 
1 0 
2 6 
7 1 
7 7 
3 1 
1 « 
3 2 
1 1 
2 
1 
5 
1 6 
1 
1 
i 3 
2 
• 
ï io 
1 
1 4 
1 2 
β 
1 2 
2 7 
7 
• 
1 2 2 4 
} 1 0 3 
1 1 2 1 
7 4 6 
Γ 2 8 
> 7 5 
, 5 
! 1 6 
. 3 
> 5 
ι J 
! 2 
1 
1 
. a 
i 
l A A G E N 
2 0 
l d 
l d 
3 
1 
3 
3 
1 
7 
. 
1 0 
U f a 
a 
« 2 
ιό 
22 
Ζ b 
22 
l i 
. 6 
5 
« . 4 
6 
2 2 
11 
9 
B J 
9 
. . 1 1 
. . fa 
3 9 3 
) 6 
2 9 4 
« 5 
1 « 
Z ì i 
i l 
fa 3 5 
1 2 3 
d i 
1 Z J 
1 3 « 
4 
1 « 
1 
1 
5 
1 9 
2 1 
Ζ 
3 2 
1 3 
. 1 « 
9 « 
« 4 0 
i 5 1 
2 
5 
. l f a 
1 . 7 
11 
1 
8 
9 9 
7 . I Z 
1 
i l 
9 
• 
9 8 7 
« « 1 
5 ­ . 1 
1 6 1 
i o 
2 3 1 
5 3 
I d i 
1 6 0 
3 3 
Z 5 
si 
7 
9 
32 
10 
. 1 
fa'. 10 
3 0 
l i 
Z 7 
8 2 
Italia 
• 
ì i 
3 
3 u 
1 5 
6 
15 , 1 
■ 
fa 
I L 
1 1 3 
3 5 
fa . 1 5 
z l 
l i 
1 3 
. 3 2 
4 
. . . . 25 9 4 
1 5 
«faO 
1 6 
««« 1 1 
2 
« 3 2 
« 7 
za • 
I Z 
2 9 
i f a 
1 
5 5 
1 
1 
5 2 
1 
. 2 
3 
ζ 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
acu 
B u « 
l ù u ' J 
l u 1 0 
l o l l 
Ì G Z O 
Ì O Z I 
l o i o 
1 C 3 1 
1 0 Ì Z 
1 0 4 G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M u Ν υ t 
Ι , , Τ Κ Λ ­ C E 
È X I R A ­ G È 
C E A S S E 1 
A E L E 
C L A i o c 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C É A u S E 3 
6 4 2 C . 3 0 P C N T S ­
0 0 1 
0 0 2 
O u i 
U U « 
0 0 5 
022 
OZfa 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
L ' i ' l 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 / 
0 6 0 
0 6 2 
0 d 6 
2 u 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 l o 
/ 2 u 
2 3 6 
2 4 0 
2 7 2 
2 6 4 
2 6 8 
i u Z 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
« o Z 
5 u « 
5 1 Ζ 
5 ¿ o 
6 0 4 
6 1 2 
faifa 
faifa 
fafa« d u O 
7 U 0 
7 0 1 
7 0 f a 
7 0 8 
au') 
1 U U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
io«o 
F R A N L t 
E E É G . È U X . 
P A Y f a ­ d A S 
A L L E I . F É U 
1 l A L l L 
R J Y . U N I 
I R L A N U É 
N U R V E G E 
S U L O E 
C A N L H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J F T U u A L 
É S P A U N E 
G R E C E 
T U F G U I E 
F O l U u N E 
T u H É C U S L 
R U U H A N I E 
. M A R U C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L U Y E 
E U Y P T L 
. i l . V O L T A 
. N I G E R 
. G . 1 V Ú 1 R E 
. J A M U H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. L U N G U 6 R A 
. Z A I R É 
. i U H A L I A 
. K L N Y A 
. H A G A o A S C 
2 A H B I L 
R . A F R . S U D 
. M A R T I N I ! , 
P C R O J 
C H I L I 
A R G I N I I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
K U W E I T 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N C C N t S I t 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
M C N U t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E É É 
C É A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 1 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
6 3 
1 9 
6 0 6 
1 0 1 
7 J d 
2 9 d 
7 3 9 
4 0 d 
c d 
I U d 
3 
France 
4 
• 
Í 3 9 
3 1 4 
2 2 5 
1 2 2 
7 ' 
1 0 1 
5 8 
I B 
• 
B A S C U L E S ET A U T R E S 
2 
2 
Z 
8 4 2 0 . 4 0 B A S C U L E S A 
0 0 1 
U u 2 
0 0 3 
U U 5 
0 2 / 
0 / 3 
O J O 
0 3 2 
J l « 
U d o 
U l d 
0 4 2 
0 4 8 
u f a d 
0 3 / 
0 5 6 
0 6 2 
O d « 
d u i , 
0 6 8 
2 0 0 
/ O d 
212 / l u 
2 2 8 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
« ι / 5 i l « 
« d U 
« d « 
i J d 
5 2 8 
6 1 2 
faifa 
6 2 4 
u , , « 
O l i l i 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
I L I O 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 C 4 C 
F R A N C E 
B É É C . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
I I A L I É 
R J Y . U N I 
N O R V E u E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y O U G U S É A V 
G R E C E 
T U K U U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
t U É C A K I E 
A F R . N . E S P 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y E 
. M A U R I T A N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
J A M A l u U C 
C C C O H O I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
Ι 5 Κ Δ Ε Ε 
I N D E 
A U S T R A L I E 
. C A L E U G N . 
H U N D E 
I N T F A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É E 
C É A S S E 2 
. E A " A 
­ A . A O H 
C L A S S É 3 
7 
i 
9 
1 
2 
7­> 
1 2 9 
l u 
5 7 
5 1 
2 5 
2 5 
23 
H 
12 
1 5 
l u 
1 9 
4 9 
8 2 
2 0 
3 0 
9 1 
U 
3 4 
2 4 1 
2 0 
1 1 9 
12 
1 4 
1 9 
9 1 
1 4 
6 5 
I U 
bfa 
6 7 
1 4 
21 
11 
i l 
6 1 
2 7 
1 0 
i o 7 
7 6 
­ . 4 
8 6 
1 5 9 
1 « 
U 
l u 
5 9 
1 0 2 
2 4 
d u 
Z 9 
3 5 1 
3 2 0 
5 1 0 
1 7 1 
1 1 1 
ΟΖΟ 
lu« 19fa 
1 3 3 
, i 
. 5 
. . . . . 12 . 1 « 
«« fa 1 1 
. . . za 
1 9 2 
1 9 
a 
. 1 « 
1 9 
1 9 
2 5 9 
3 0 
1 3 
« 
2 7 
3fcÒ 
l i 
2 4 
2 9 
5 8 8 
9 
9 7 6 
9 4 
26 6 3 « 
1 2 0 
3 0 « 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a . . 
• 
4 3 
1 « 
Z 6 
a 
.a 
2 
2 6 
• 
Neder land 
• 
7 0 
6 2 
9 
Ζ 
.' 7 
. 1 
• 
P L A T É S ­ F O R H E S OE 
2 4 
a 
10 
3 
3 5 
7 6 
3 4 
4 1 
5 
5 
3 6 
3 5 
1 
• 
7 
«a 
a 
za a 
19 1 « 
29 12 3 
1 
1 3 
« 3 
22 
« j 
1 6 
«« 1 0 Z 
Z « 
■ 
« 7 6 
6 1 
1 9 5 
U O 
o O 
2 6 5 
i l 
5 6 
• 
> E S A G E C 0 N 1 I N U SUR T R A N S P O R T E U R 
7 1 8 
3 6 3 
8 5 3 
6 4 3 
5 3 
B l 
45 Z J 
5 4 
1 6 1 
1 7 7 
i l 
1 7 0 
7 4 
13 lua 3 1 9 
2 5 
1 8 0 
i d 
1 1 
J u 7 
15 1 d 
4 6 
1 3 1 
1 ι 
ÌO 
5 7 
d b 
1 6 
7 1 
9 8 6 
U f a 
4 5 
as 22 i t , fa 
8 6 
l u 
2 0 3 
7 6 2 
« 2 1 
112 
ili ¡21 
i l 
H a 
9 / 6 
7 1 
4 f l 
1 2 4 
1 j 
12 « a 
I O 
i l 1 
6 
3 0 5 
a 
a 
2 9 7 
51 8 7 
Β 
1 
. 21, 
4 0 
2 6 
1 4 
9 
3 
5 
. . • 
. 11 
ib 
11 
9 
« « 1 
. . « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 9 
1 9 
3 O d i 
1 7 0 0 
1 3 8 0 
1 1 3 8 
7 0 3 
2 3 9 
8 
i « 
3 
P E S A G t 
2 6 
/(, 
ufa 
1 1 
1Ò 
1 / 
(i¡ 
1 0 
9 1 
1 0 
i « 
12 
3 6 
fa d 
. 7 
■ 
1 0 
7 
7fa 
2 5 
2 0 
1 « B 
1 3 
. • 1 5 
a 
• 1 / 
• 
3 3 3 
l«a fa65 
U f a 
l f a 
l i b 
5 1 
6 
1 3 3 
7 1 7 
3 i f a 
6 0 8 
8 4 3 
i l 
0 1 
« Ζ 
2 3 
5 1 
1 1 0 
1 7 7 
51 1 7 0 
72 
l i 
l o « 
5 3 1 
2 5 
U O 
a 
1 1 
2 3 6 
1 5 
l i 
a 
1 1 1 
l i 
1 0 
5 7 
110 
1 0 
7 1 
7fa7 
U i . 
a 
7 5 
I O 
l f a Z 
8 6 
• 
6 6 0 0 
2 7 0 4 
3 8 9 6 
1 3 5 0 
5 5 9 
1 6 5 5 
1 
2 5 1 
8 9 1 
Italia 
. ­
7fa 
11 fa« 1« 
9 
. ' 9 
. 1 
­
l o 
. . 2 9 
a 
1 
a 
. . . 2 
. 
5 
. fa . . a 
fa 1 
a 
1 0 5 
3 2 
a 
. ­. fa a 
« 3 
1 2 
1 9 
1 2 
a 
3 1 
11 
a 
. a 
a 
/« fafa 1 0 
1 
4 7 6 
4 6 
4 3 1 
2 8 
4 
3 9 9 
7 4 
2 7 
­
. fa 1 3 
1 6 
9 5 
«i 
2 1 6 
1 9 
1 9 7 
9 
6 
1 6 5 
5 
a 
i l 
6 « 2 0 . 3 U B A S C U L E S A P E S E E S C O N S T A N T . , B A L A N G E S t T B A S C U L E S É N S A C H E U S E S 
0 0 1 
0 0 2 
L u l 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
U 2 6 
U 3 0 
O J 2 
U i 4 
0 1 6 
0 3 6 
u « U 
0 « 2 
0 « 0 
0 5 0 
0 5 2 
F R A N C E 
3 E 1 G . É U X . 
P A Y f a ­ t i A S 
A L É 1 H . F E D 
1 I A E I É 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y . J U u U S L A V 
G l ' E C t 
T U R C U l E 
1 3 0 0 
2 9 9 
¿ 12 
1 5 7 
5 1 6 
7 4 
6 u 
2 6 5 
9 9 
l i l 
4 2 7 
3 5 7 
1 6 6 
9 9 
2 4 1 
9 7 
1 6 
a 
3 6 
2 4 
1 1 1 
3 
2 
. a 
a 
1 . 1 
1 ' , 
24 
a 
1 
a 
. 9 
Β 
a 
. a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
. 23 • 
1 0 C 
4 0 
. ( .7 
1 3 
9 
1 « 
a 
1 6 
1 
2 0 
a 
1 
a 
a 
• 
1 2 0 0 
2 2 3 
/ 3 9 
a 
5 GO 
fa ) 5 2 
2 6 5 
9 9 
1 1 7 
« l f a 
3 3 6 
1 6 3 
7 4 
2 0 1 
6 7 
1 5 
Ί 
1 
. a 
l f a 
7 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
U5d 4 
CdG 11 
C 62 9 
064 13 
066 Z7 
066 1 
Z04 3 
206 11 
212 2 1 
216 8 
¿20 
248 1 
330 7 
366 10 
372 2 3 90 3 0 
4 0 0 2 
4 0 « 2 
412 2 
4 3 6 3 
4 8 4 12 
492 2 
5 0 0 2 
504 5 
506 23 
516 1 
52a 2 
6 0 4 4 
eOB 16 
6 2 0 6 
624 5 
6 6 « 8 
6B0 2 
6 9 2 2 
700 17 
7 0 1 4 
7 06 2 
7 32 a 
736 14 
1 0 0 0 1 102 
1010 3B9 
1011 7 1 3 
1020 3fa3 
1 0 2 1 2 5 7 
1030 2 4 8 
1031 11 
1032 53 
1040 93 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
■ 
. 21 
a 
a 
4 
7 
1 '. Κ 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
4 
33 
, 5 
2 
27 
1 
3 
6 
> 4 
β 
. . 7 
7 
1 4 
1 
2 
2 
2 
12 
2 
2 
5 
23 
3 
2 
2 
l d 
6 
3 
3 
2 
2 
37 
4 
2 
8 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
0 5 6 U . R . S . S . 37 
OdO POLGGNt 3 2 d 
0 o 2 TCHÉCUiÉ dd 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
37 
0 0 « HONGRIt 2G4 2 4 3 
Oud ROUMANIE 24 7 
Odd BULGARIE « 1 
2 0 « . " A R U c «3 18 
2 υ ΰ .ALGERIE fal 30 
2 1 2 . T U N I S I E a3 
2 1 d L I B Y E 34 
2 2 0 ÉGYPIÉ 10 
) 2 4 3 .3ÉNÉGAÈ 14 
3 i O ANGULA l i 1 
l o b MUZAKBIUU 77 4 6 
372 .RÉUNION 11 7 340 R.AFR.SUU 147 
4UÜ ETATSUNIS 15 
4 0 4 CANADA Z l 
41Z H t X I U U E Z3 
4 3 6 CUSTA K IC 11 
4 8 4 V È N E Z U É É A 65 
4 9 2 .SURINAH 11 
5 0 0 E G U A T E U R 17 
50« PÉROU 33 
503 3SES1C 102 
5 1 6 B O L I V I E 12 
5 2 6 ARGENI1NÉ ZJ 
6 0 « É I L A N ZJ < 
6 0 8 SYRIE 61 
62C AFGHANIST 11 
ï 6 2 « ISRAEL lb 
6 0 « INDE 132 l i t 
6 3 0 THAILANOt 12 
69Z VIETTI .SUU 13 
7UU INDONÉSIE 206 
7 0 1 HALAYSIA l o 
708 P H I L I P P I N 15 
7 1 / JAPON 100 
7 J 6 TAIWAN 57 
126 
33 53 
2 1 
2 4 7 
41 
19 
3 1 
6 0 22 
3 1 
10 
3 
32 
3 1 
4 2 2 122 
5 10 
21 
23 
5 6 
60 
5 6 
17 
33 
99 
12 
20 
17 
61 
11 
1 17 
16 
12 
13 
1 205 
1 17 
1 14 
: 'ii 
89 5 96 695 17 ÎOUU H G Ν D E 7 2 4 o 723 42 4 1 9 5 96U 
30 3 55 296 3 1010 INTRA­CE 2 535 130 17 22 0 2 163 
59 2 41 547 14 I o l i EXTRA­CE 4 662 543 25 199 3 8 1 8 
7 1 19 3 1 4 7 1020 CEASSE 1 2 3 3 4 5 1 23 68 2 136 
2 . 15 239 1 1021 AELE 1 490 6 . 6 0 1 417 
32 
4 
17 
21 
19 i i i , ' ' . . . ! 1 : „ dd­ Ζ 7>! ' , ν . 
3 4 10 31 .EAMA 47 13 2 . 15 
17 16 
4 73 
N ICHIAUTOMATlSCHt WAAGEN, NICHT I N 8 4 2 0 . 1 0 B I S 50 ENTHALTEN 
0 0 1 6 
002 I B 0 0 3 17 
0C4 6 
0 0 5 5 
022 3 
0 2 8 6 
0 30 4 
032 4 
0 3 4 4 
0 3 6 i i 
033 28 
0 4 2 5 
0 4 3 10 
050 15 
0 5 6 9 
200 3 
2 0 4 4 2 
208 74 
212 10 
2 1 6 14 
2 32 7 
24Θ 10 
272 i l 
2 84 7 
302 17 
322 6 
3 34 14 
370 2 0 
372 6 
390 16 
400 4 1 
404 4 
4 3 4 4 
504 1« 
506 4 
5 1 6 9 
604 7 
6 1 6 7 
632 10 
6 36 6 
ÏOOO 612 
1010 51 
1011 561 
1020 167 
1 0 / 1 69 
1C30 3fal 
1031 108 
1032 143 
104U 12 
HALBAUTOHATISCH 
WIEGCAUTOHATÉN 
0 0 1 739 
002 3 5 6 
0 0 3 6U6 
0 0 4 9 
0 0 5 1 0 2 6 
0 2 2 d9 
0 2 8 6 
030 20 
0 3 2 18 
0 34 41 
0 3 6 146 
0 3 6 14a 
040 23 
042 4 7 1 
0 4 β 5 
050 4 4 
0 6 8 
200 19 
208 3 / 
216 6 
322 5 
390 12 
4 0 0 26 
4 0 4 12 
508 2 0 
512 0 
604 13 
6 1 6 I I 
bli 30 
6 8 0 15 
700 15 
7 3d 5 
800 44 
8 0 4 6 
ÏOOO 4 1¿0 
1010 2 737 
1011 1 369 
1020 1 112 
1021 4 6 1 
1010 273 
1031 17 
3 2 
2 
a 
1 
39 
74 
9 
. 7
10 
20 
4 
16 
1 
. 19 
6 
a 
1 
. . 
a 
a 
4 
. . 
1032 . A . A C H 2 1 1 64 . 65 91 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 0 1 243 . 3 3 725 
6 4 2 0 . 6 1 APPAKElLfa ET INSTRUMENTS DE PESAGE NON AUTCMATIUOES 
OUE REPRIS SOUS 6 4 2 0 . 1 0 
4 Ζ COI FRANGE 4 d 
A 50 
1 . 38 
9 4 UUZ O É L G . L U X . 75 2 4 6 30 15 0 0 3 P A Y S ­ t A S i l 3 5 . 4 2 
2 UU4 ALLEH.FED l d 10 . 4 
5 
2 
6 
4 
4 
3 
21 
0 0 5 I T A É I E 32 1 
0 2 2 RUY.UNI 13 1 
0 2 3 NORVEGE 20 
0 1 0 faUtDc 21 
0 3 2 FINLANDE 14 
0 3 4 DANEMARK 16 3 
U36 SUISSE 54 1 
27 1 0 3 8 AUTRICHE 79 
1 3 0 4 2 ESPAGNE l d 2 
β , 
2 1 . 
a < 
a 
1 a 
. 1
1 1­
. . . 3
0 4 3 YilUGOSLAV 47 
1 0 5 0 GRtCE 53 
0 5 6 U . R . S . S . 10 
2 0 0 AFR.N .ESP 12 
a 
2U4 .MARUL 73 6 8 
2 0 8 .ALGERIE 142 14 a 
2 1 2 . T U N I S I E 23 19 
2 1 6 L IBYE 19 
23¿ . M A L I 17 17 
2 4 8 .fatNEGAL 20 2 0 . 
2 7 2 . C . I v i U I R E 36 3 4 
2 8 4 .DAHUMEY 19 13 . 
1 3U2 .CAMEROUN 41 38 
. 1 ' 3 2 2 . Z A Ï R E 20 3 U 3 3 4 ETHIOPIE l d 1 
1 J 7 0 .MACAGASC 37 34 
. 14 . 
37 
4 
4 
14 
4 
9 
ι ; 2 : 
10 
1 ! 
246 9 a 2 50 9 ' 
7 . 4 32 l 
238 9 « 218 9; 
« . 3 137 2 . 
2 
214 9 1 
39 3 
136 
64 
80 i ' 
5 < 
5 , 
1 1 
E UND AUTUHAT1SCHE PERSUNENWAAGEN, AUSGEN. 
7 
35 . , 
5 5 
3 . ί 
2 2 1 
23 
. , , 3
17 
3 
2 
23 
3 
a 
2 
7 
. 
. 23 
1 
a 
4 
. a 
a 
. . 3 
. 
730 ; 
318 1 
545 1 
. l 
601 
l i 
6 
28 
12 < 
38 
129 
145 
18 : 
4 4 8 
5 
40 
17 
25 
6 
5 
12 
3 
11 
20 
6 
9 
21 1 
30 
14 
15 
5 
40 
6 
405 14 5 3 6 7 8 2 ' 
2 G 5 13 4 2 448 1 
140 1 
105 
43 
35 1 
1 230 1 
9 9 4 1 . 
409 : 
2 32 ! 
9 
3 7 2 .REUNION 21 22 
3 9 0 R.AFR.SUU 35 
4UG t T A T S U N I S 126 
4 0 4 CANADA 13 
4 3 4 VENEZUELA 11 
5 0 « PEROU 33 
5 0 8 BRESIL 2 0 
5 1 d UI1L1VIE Z l 
6 0 « L I B A N 18 8 
6 1 6 IRAN 35 2 
6 3 2 AKAÛ.SCUU 19 
6 3 6 KUWEIT 28 
3 1 
12 
19 
2 1 
14 
15 
49 
75 
6 
33 
11 
a . 
. 1 
4 
a , 
4 
4 
a . 
a . 
a . 
6 
. , a 
1 
a a 
a 27 
2 4 96 
1 U 
10 
33 
20 
2 1 
2 
7 
19 
1 
lOoO M O N D É 1 6 5 1 5«5 31 39 769 
1010 INTRA­CC 222 3 9 6 9 141 
1 0 1 1 E x T R A ­ c t 1 4 2 7 506 25 29 627 
1 0 2 0 CÉASSE 1 540 10 1 27 415 
1 0 2 1 AEEÉ 215 5 1 . 199 
1 0 3 0 CCASSc 2 6 5 1 490 24 2 208 
1 0 3 1 .ÉAMA 2 3 J 190 22 . 10 
1032 .A .AOM 283 269 1 . 16 
1040 CLASSE 3 35 6 . . 4 
8 4 2 0 . 6 3 JASCCLES PESÉ­PERSONNÉS 
SAUF CELLES FUNCTI0NNAN1 
0 0 1 FRANCE 600 
0 0 2 ÛEÉG.ÉUX. 5G7 4« 
I ta l ia 
l i 
i i 
62 
i 
11 
34 
7 
43 
17 
11 
. AUTRES 
9 
15 1 
2 
. . 1
. . . 4 
4 
6 
14 
4 1 
10 
11 
1 
1 
, 15
. . 2 
a 
3 
. 14 
3 
. 6
5 
. 1
. . 6
26 
. 27 
2 6 7 
27 
240 
87 
10 
127 
11 
2 
25 
SEMI­AUTOHATIÜGES t T AUTOMATIUUtS, 
AVEC DES PIECES DE ΗΟΝΝΔΙΈ. 
23 . 769 
5 « 5 7 
0 0 3 PAYS-bAS 607 9 9 . 786 
0 0 4 A È É È M . F E D 13 5 1 4 . 
0 0 5 I T A L I E 1 2 7 0 29 1 976 
0 2 2 RUY.UNI 101 2 4 
0 2 8 NUKVLuE 22 
030 SUEUE 31 
Oli FINLANDE 75 
0 3 4 DANEMARK la 3 
U36 SUISSE 2 2 9 19 
0 3 6 AUTRICHE 227 5 
0 4 0 PURTUuAL 5 / 3 
0 « 2 ESPAGNE 536 29 
0 4 6 YUUGUSLAV 12 
0 5 0 GRECE 72 4 
0 6 6 BUcGARlË 10 
2 0 0 AFR.N .ESP 27 3 
208 .ALGÉRIE 77 2 5 
2 1 6 L I E Y t I Z 
1ZZ . Z A I R E 12 
3 9 0 R.AFR.SUU 19 
4 0 0 t T A T S U N I S 34 2 6 
4U4 CANADA 22 2 
5 0 o BRLfalL 3d 
512 C I U C I 14 
6 0 4 L I B A N 17 < 
6 1 6 I R A N 53 
6 / 4 ISRAEL 37 
6 3 0 ThAILANDE 25 
7 0 0 I N O C N t S I E 23 
716 TAIWAN 14 
, 
6 0 0 AUSTRALIE 53 5 
8 0 4 N.ZELANDE 11 
1000 M U N D E 5 555 57 
2 75 
22 
39 
26 
75 
210 
222 
36 
506 
12 
67 
a , 
2 4 
52 
12 
U 
19 
6 
20 
36 
14 
12 
53 
37 
24 
23 
14 
47 
U 
35 12 « 834 
Î U I O I N 7 R A ­ C t 3 4 0 1 349 33 10 2 991 
l u l l tXTRA­CE 2 1 Í 7 223 
1020 CÉASSE 1 1 603 133 
1 0 2 1 AELE 748 5« 
l U i O CLASSÉ 2 535 9 t 
1 0 3 1 .TAMA « · , 2 / 
3 3 1 6 4 3 2 1 409 
2 6 3 1 
3 1 430 
1 . 21 
6 
1 
1 
6 
. . , . 49 
. . 11
1 
i 10 
, . . . , . . . 1
. a 
. . . 1
103 
18 
85 
64 
11 
U 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J»nu»r­Dezember — 1972 — Janvier­Décembce e x p o r t 
Under­
Schlüsse l 
Code 
pays 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 1 
4 
H A L b A U T U H A I I S C H E 
3 0 K G , 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2ca 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 O 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H I I N 
2 0 8 
fafa 1 5 1 
2 6 
1 5 3 
6 4 
1 
6 
2 9 
4 5 
3 1 
3 1 
9 3 
9 6 
2 7 
3 4 
5 
5 1 
9 
4 
1 
1 7 
4 
/ 1
1 
1 1 
6 0 
8 
i f a 
« 3 
2 
2 
« 1 
fai 
8 6 
1 0 
1 « 
« / 1
¿0 
8 
« 1 
/ 2 7 
a 
5 
d 
7 
2 
i 
2 
2 3 
3 1 
9 
3 
1 6 8 3 
6 2 3 
1 0 6 0 
7 « 5 
3 B 7 
2 9 1 
2 1 
9 « 
2 7 
H A L B A U T 0 H A T 1 S C H É 
3 0 K G , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 « 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
N I C H T I N 
6 9 2 
2 7 « 
7 8 
I f a i 
I f a i 
9 3 
3 1 
b i 
5 6 
1 1 
fal 
2 0 1 
l fa fa 
3 0 
1 2 6 
5 4 
6 7 
7 
6 1 
l f a 
l d 
2 
1 5 
3 
5 5 
3 9 
1 0 / 
2 0 
2 3 
1 2 
1 5 
2 
i 
i 
3 
1 9 
5 
1 0 
4 
3 
1 7 
1 « 
5 
1 2 
1 9 5 
1 L 7 
// 2 4 
2 
« 3 
1 0 
/ O 
2 3 
5 6 
« 3 
7 
a 
4 3 
1 5 
// 5 0
7 
2 3 
7 
1 7 
3 2 
7 
4 
3 4 
F r a n c e 
1 7 
. 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
U N U A j T u M A T l S C H É 
k g Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
• 
W A A G E N , 
B 4 / J . 1 G B I S G J E N I H A L I E N 
. 6 
.­
/ 6 
i 1 
. . 1
. . . . . 
. 7 
5 3 
7 
. « 3 
¿' 
. « 3 
. 1 0 
. 5 
3 
2 
. 1 
. . . . . . . , 1 
. 
. 1
1 3 9 
1 / 
1 / 7 
/« 1 / 
1 0 3 
l o 
7 6 
. 
« 
2 2 
1 4 
« 2 
. 1
i 
i 
. 3 
i 
1 7 
d d 
3 
1 
. . 
2 
5 
. . . . . . . . . 1
/ . 1 
1 
• 
1 3 8 
«« 9  
7 6 
1 5 
1 6 
1 
3 
• 
U N D A U T U H A T 1 S C H E 
2 
9 
3 1 
1 3 
l a 
1 / 
a 1 
. . fa 
W A A G E N , 
8 4 2 0 . 1 0 B I S 6 5 t N T H A L T t N 
. 2 3 
1 
5 
l d 
¿ 3 
. . 1 
. , 3 5 
3 7 
2 
i 
7 
1 1 
. . 
a 
. . . i f a 
6 9 
1 3 
1 
6 
1 5 
2 
7 
« 3 
. . . 
. . i 
5 
. 
2 7 
. 1
. . / . . 2 
, . 
i 
I 1 
1 
. . 7 
i 
• 
fa 
Ü / 1
a 
1 
1 7 
1 7 
i ­
i « 
1 5 0 
a 
1 1 5 
5 ¿ 
« 1 
21 
«« 22 
1 
« 1 
1 0 
. 1 2 
2 8 
1 
7 
2 
l fa 
1 
fa . . i . 1 0 
/ / . i 
1 1 
9 
, 1 1 
1 1 0 
l f a 
1 0 
a 
1 
2 
. 9 
/ 1 0 
« 5 
3 
3 
. « J 
2 
/ 6 
a 
1 / 
l'a 
7 
J 
3 1 
H 
4 
I t a l i a 
1 
H J E C H S T L A S T B I S 
1 7 9 
6 5 
1 / 7 
, 1 4 5 
5 3 
1 
4 
2 3 
4 0 
1 3 
¿ 5 
0 5 
0 7 
6 
3 0 
1 
9 
. 1 
1 
6 
2 
1 
. 1 
2 
« . 1
. . . 
4Ö 
5 5 
6 
d 
1 
, 1 
1 0 
1 
3 
1 
. 3 
. « 2 
. i 
. . 2 3 
/ d 
B 
1 
1 0 4 1 
5 1 6 
575 
5 1 « 
3 d 0 
3 0 
1 
9 
1 / 
2 3 
t , 
. 9 
. 2 
a 
2 
1 
1 
1 9 
8 
2 0 
2 
« 4 2 
β 
3 
a 
3 
2 
1 
1 
z 
1 
1 
3 7 
. , , 1
. 6 
1 
. 2 0 
. . . 8 
1 
1 
2 
Z « 
. 1
6 
7 
. . . . 2 
, 1
¿ a « 
1 6 
2 « 6 
1 1 4 
5 2 
1 1 9 
1 
û 
9 
l U E C H S T E A S T U E 6 E R 
I f a / 
7 1 
6 4 
, 9 2 
l i 
9 
1 0 
l i 
I J 
.î 71 
2 
3 8 
2 0 
a 
3 
1 8 
7 
6 
1 
3 
2 
. , i 
6 
4 7 0 
2 8 
2 
« 1 
l f a 
0 5 
5 7 
1 « 
5 2 
9 
3 9 
« t l 
9 
1 0 
. 9 
5 5 
2 2 
14 
2 3 
1 2 
1 i 9 
3 2 
fa Z l 
5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 5 
1 3 
F r a n c e 
5 4 
. 
8 4 2 0 . 6 5 A P P A R E I L S ET I N S T R U M E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
L i o 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
J i O 
0 5 Z 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O u « 
Ufafa 
O d d 
Z O U 
2 0 4 
Z u d 
2 1 2 
Z i o 
Z 7 Z 
3 0 2 
3 1 « 
3 i G 
3 7 0 
3 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
( J B 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 υ a 
5 . d 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 ( 1 
fa/« 6 3 6 
6 6 4 
7 O 0 
7 0 6 
7 5 / 
d u U 
O C « 
8 0 9 
1 0 G U 
1 Û 1 0 
1 0 1 1 
l o / O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
A U T O M A T I Q U E S , P O R T E E M A X . 
F R A N C t 
O C L G . E O X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R ' I Y . U N l 
I S L A N D E 
I R L A N U t 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U f a E A V 
G R E C E 
T U R C U 1 E 
U . R . S . S . 
P O L L O N E 
T C H E C U S L 
H U N G R 1 E 
R U U H A N I É 
B U L G A R I t 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
. A É G E K I E 
. T U N i d I È 
L I B Y E 
. C . I V U I R E 
. C A M É R U U N 
. G A B O N 
A N G O É A 
. M A C A G A S C 
. R É U N I O N 
R . A F R . S U D 
É T A T ­ . . J N I S 
C A N A U A 
M C X i u U E 
. G U A U E E U U 
. H A R T I N 1 0 
C J E C H d I E 
V E N E Z U E L A 
P E R U U 
E R E S I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K U k E l I 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P U N 
A U S I R A È I É 
N . Z E L A N O L 
. C A L É D J N . 
H 0 N Ü E 
I N T R A ­ G E 
É X 1 K A ­ C É 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
2 9 9 7 
1 2 4 2 
2 3 2 5 
1 9 0 
2 4 9 5 
6 6 4 
1 3 
1 0 9 
l o i 
7 6 7 
5 4 8 
4 6 3 
S d O 
1 3 1 3 
1 9 9 
3 d 7 
5 7 
3 1 7 
i l 
1 / 4 
o l 
i l l 
i d 
l i 
ζ « 
1 3 
3 d 
I t i 7 
Z o 
1 0 4 
1 7 
l o 
1 0 
l u 
1 3 
1 « 
5 6 9 
6 9 5 
l u ü 
2 9 0 
ZO 
I Z 
1 1 
1 1 3 
5 5 
1) 
1 5 
l i 
1 Z 9 
1 3 
5 6 
o 5 
« 0 
1 7 
1 4 
1 2 
3 1 0 
i i Z 
B 5 
1 « 
1 9 9 1 5 
9 2 5 1 
1 0 6 6 « 
8 5 5 1 
4 9 7 9 
1 5 3 9 
9 « 
i z a 
'5(3(1 
2 4 
1 1 
1 « 
6 0 
. . . 1 « 
1 
a 
1 9 
1 3 
1 
« « 3 
1 
9 
. . . . . . . 1 9 
1 « 1 
2 1 
1 
1 5 
1 « 
8 
, 1 3 
1 2 
2 9 
. i « 
1 3 
1 1 
a 
. 3 
. . . . . . . . fa 1 
. . . « 
5 7 9 
no «fa') 9 7 
jo 3 7 2 
7 « 
2 2 « 
­
8 4 2 0 . 6 7 A P P A R E I É S ET I N S T R U M E N T S 
O U I 
L u / 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ü 2 2 
0.. ' fa 
0 / 3 
O l d 
O i / 
O d « 
O i f a 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 « f a 
0 5 0 
0 5 2 
U 5 Ö 
OfaO 
0 6 2 
G u « 
Gu fa 
G u B 
/ U U 
2 J 4 
2 0 B 
2 1 2 
Z i o 
2 4 8 
Z 7 Z 
Z u U 
Z ' 1 « 
3 0 2 
i l o 
Ί2 2 
d / a 
3 1 0 
3 « / 
190 
3(1(3 
1 7 0 
3 7 / 
3 7 3 
d 9 u 
4 0 Û 
4 0 « 
4 1 2 
« d f a 
« i o 
« 5 , 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
i l a 
OoO 
6 0 4 
u J o 
a l i 
fa 1 fa 
6 2 4 
6 3 2 
u d i , 
fau« 
fa l u 
7 L U 
V u l 
7 0 6 
7 0 d 
T I O O E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S É A V 
G R E C E 
T U K U U I É 
U . R . S . S . 
P U E C G N E 
T C H É C U S E 
H O N G R I E 
R U U H A N 1 E 
B U E G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A k O C 
. A É G E K I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
• C . I V U I R E 
. T O G U 
. O A H U M E Y 
. C A M E R U U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. b U R U N O I 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
M . J Z A H O I O U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I U N 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I J U É 
C O S T A R I C 
0 U R 1 N I C . R 
. G O A J E É G U 
. C U R A C A O 
C U C C M B I É 
V É N E / U E É A 
P E R O U 
8 R É S U 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A É É 
A R A O . S É O O 
K ' I n É I l 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
I N O U N É S I E 
H A É A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H l É l P F I N 
■ P O R T E E P L U S D E 3 0 
1 8 2 9 
6 9 J 
««« 6 6 8 
1 1 3 6 
2 9 « 
1 1 « 
1 7 1 
2 0 2 
5 7 
Z 9 0 
faZo 
5 7 . ' 
1 4 9 
« 7 u 
5 U « 
Z 3 3 
2 6 
S f a i 
1 4 1 
1 0 9 
1 1 
Ζ l f a 
5 4 
l l f a 
a i 
1­1 
1 2 . 
6 0 
« i 
12 
l u 
1 ! 
2 2 
1 1 
4 6 
1 1 
« u 
¿ 7 
16 
6 2 
3 3 
l i 
2 7 
6 1 4 
7 1 5 
5 9 
1 3 9 
i l 
1 0 
1 0 
« 0 
faB 
8 4 
1 1 « 
1 5 0 
2 9 
3 7 
1 6 2 
fa« 6 4 
1 8 2 
3 6 
1 J 
fai 
1 ­
9 6 
1 9 
1 3 
1 0 7 
. 1 2 « 
1 0 
2 7 
9 1 
2 6 
a 
. 2 
. . 1 0 1 
1 7 0 
9 
z i 
' 1 / 
3 8 
. . . . . . a 
. 6 9 
l a i 
« 1 
1 7 
1 7 
3 0 
8 
1 7 
1 6 
1 7 
. . . . l f a 
1 9 
1 2 
1 « 
. . « 0 
. 1 « 
. . 6 
. . ', . 1 « 
. 1 
1 
l f a 
1 
/ . . 5 9 
« . 
• 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
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N e d e r l a n d 
, 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 
3 
D E P E S A G É S E M I ­ A U l O M A l I U U E S 
3 0 K G , N O N R E P R I S 
/« 
1 3 5 
Bfa 
2 0 
1 8 
i l f a 
2 3 
1 
1 « 
17 
. 2 
« . . . . . . 1 
fa . . . 1 « 
. . . . . 5 
2 
1 0 1 
/ d i 
1 7 
7 
. , 1 
12 
1 / 
. 1
3 
. . , 1
. . fa 1 0 
a 
3 
/ . 
3fa9 
2 6 5 
faO« 
4 8 3 
9 1 
1 1 « 
5 
1 8 
7 
OE P E S A C I 
K G , NON 
2 1 
. 3 6 
5 
5 
. 7
. . 2 
a 
1 
2 
1 
1 5 
1 1 6 
. . . . . 
. 7 
, . 5 
9b 
1 
. , 2 
. . . l i 
6 
a 
. . 1
. 1 
. 2 « G B 
. 2 2 
« 7 
1 / 9 
2 9 
« 2 0 6 
za a 
3 
. . Ζ 
1 
, 1
. . . . . I / f a 
, . . . . . . . . 1
. . . 1 
1 3 
9 
. . . . . a 
« 
. . . Ζ 
. . . 2 
. 1 
• 
faia 
Z 0 9 
« 0 9 
Z 7 1 
Z 1 9 
1 2 
1 
2 
1 Z 6 
S E H I ­ A U 
S O U S 
2 
1 
/ 
2 
ι 
l f a 
1 
fa 4 
Ο Η Λ Ι 
8 4 2 0 
7 1 0 
0 1 9 
1 7 B 
. 4 1 1 
( , 9 i 
l i 
7 7 
3 2 4 
7 5 0 
Ì 1 9 
4 2 2 
ao/ 
2 6 8 
7 5 
3 o 0 
8 
6 7 
« 2 1 
1 5 7 
2 1 
1 7 
1 2 
1 0 
12 
2 
fa 2 
1 
/ fa 
. « « 0 
1 6 9 
7 3 ' 1 7 
1 
1 0 
7 1 
7 
1 0 
1 « 
3 
l i 
2 
« 5 
1 1 
2 
1 1 
5 
2 
H O 
U f a 
B3 
7 
0 3 9 
3 1 6 
7 / 1 
9 B 5 
1 0 0 
« B 9 
1 1 
5 8 
2 4 6 
Italia 
2 
I O 
ET 
. 1 0 A 6 3 
2 1 6 
7 0 
6 1 
1 « 
i 
10 
8 
8 
1 2 6 
4 1 
1 1 8 
1 8 
4 6 
2 4 9 
3 0 
1 0 8 
2 
3 8 
6 
1 2 
2 4 
1 
7 
1 0 
l \ 
. , . 6 
l ) 
3 
tal . . . 2 8 
3 
5 
9 å » l 
3 3 
3 B 
. , . . 1 / 
. 3 
1 8 1 0 
3 4 9 
1 4 6 1 
7 1 5 
3 1 9 
5 5 2 
3 
2 6 
1 8 9 
E T A U T O M A ­
R E P R I S S O U S 8 4 2 0 . 1 0 A 6 5 
1 7 4 
« 3 « 
. « 7 1 
1 5 « 
1 Í . 7 
6 4 
1 1 « 
fa« « Ή 
. 1 5 
a l 
4 
4 8 
. . , , , . . . 7 
2 9 
2 
2b 
. . . fa a 
21 
1 
5 
. 1 / 
l i 
1 9 
. 2 5 
1 0 8 
3 5 
3 0 
2 4 
2 
2 
1 . 
4 
1 0 
3 6 
1 0 
1 8 
. 1 6 1 
4 
s ZO 
. . Ζ 
Z 7 
8 7 
1 6 
7 
9 C 
7 / 1 
/fa« 162 
a 
(lfafa 
7 3 
« 3 
5 1 
1 3 / 
5 1 
ììo 
I l i 
¿ β 
/ I O 
Z 7 1 
3 0 
1 3 
1 6 9 
5 0 
1 0 9 
1 1 7 
Z 9 
5 
1 
Z B 
7a 
a 
. . 2 
a 
. . 1
. 1 9 
. . . Ζ 
. 2 
Z i a 
1 7 
l i 
i l 
. 3 
. 1 
3 4 
/« 9 Β 
1 1 1 
1 0 
3 
. a 
2 5 
9 2 
1 
« a 
4 
9 
3 
1 
1 1 
lì 
1 4 
1 6 3 
, 2 6 
a 
6 
4 
. 
1 7 4 
8 7 
7 6 
1 1 7 
3 1 
1 1 9 
Ai 9 1 
8 0 
. 6 2 
2 5 
I H 
1 
8 
. 4 3 
. . . . . . 1 
. 22 
21 
. 1 0 
. . . 4 6 
2 1 5 
1 4 
4 6 
9 
5 
2 
2 
2 5 
2 5 
. 1 5 
1 
3 1 
a 
3 4 
3 5 
6 8 
2 9 
2 6 
. . , . . 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
245 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
I l i 
6 U 9 
ι ο υ ο 
1 0 1 0 
I t 1 1 
1 0 2 0 
l e z i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
l o 3Z 
1 0 4 0 
E R S A T 
0 0 1 
O O Z 
C C I 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 Z 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 0 
O J O 
0 1 2 
0 3 « 
O l o 
0 3 a 
C « 0 
G « 2 
0 9 d 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06,2 
O d « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 6 
2 72 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
1 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 6 0 
« 6 « 
« 9 2 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
10«J 
GEWIC 
0 0 2 
Z 0 3 
2 « 8 
5 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103U 
1C31 
10J2 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
/ 1 6 6 / 
1 l d d 
2 2 9 « 
1 2 9 0 
fauZ 
8 7 0 
9 2 
1 3 d 
1 1 3 
F r a n c e 
2 
2 
3 5 7 
4 5 
3 5 3 
1 5 2 
9 7 
J U L 
4 7 
1 1 1 
• 
Z ­ U N D t I N Z E L T E I L É 
3 ΰ Ο 
2 U 6 
1 4 3 
2 7 2 
d d 
1 3 
1 
·, d 
1 5 
1 3 
9 
1 1 
3 1 7 
u f a 
4 2 
1 7 
6 9 
1 d 
1 
1 
1 
8 
-2 
Ζ 
1 5 
3 3 
1 
3 
i 
1 
. 1 
3 8 
9 
1 
t 
2 
7 
1 
1 
12 
2 
1 
1 0 
4 
2 
: 3 
2 
1 
9 
a 
2 
3 
1 900 
1 0 6 6 
8 14 
faul 
4 7 4 
1 3 7 
9 
5 7 
1 6 
, 2 6 
1 
5 
3 
. . 
. . 
. 1 
. 
ï 1 
i . 
a 
. 2 
9 
1 9 
. 3 
2 
6 8 
3 7 
i i 
3 
1 
« 6 
5 
1 1 
HTE FUER WAAGEN ALL 
1 9 
5 2 
1 9 
• 
1 8 0 
4 7 
1 3 3 
« 3 
1 2 8 
4 6 
6 9 
2 
5 0 
1 9 
1 0 8 
2 
1 0 6 
. 1 0 6 
4 0 
6 5 
1000 k g 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
a 
' 
1 0 3 
2 0 
8 3 
5 9 
1 
¿2 
1 0 
1 0 
1 
FUER WAAGEN 
2 7 
faÕ l o d 
1 
1 
3 0 
2 9 7 
2 5 4 
4 3 
3 d 
12 
1 
ι i 
• 
ER ART 
a 
2 
. • 
2 4 
/ O 
4 
. « 1 
1 
• 
1 Oi 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
, 9 47 
3 7 1 3 9 1 
6 6 3 5 i 6 
3 6 d 3 J 9 
172 217 
2 9 8 128 
28 2 
30 11 
ALLER 
3 9 
A R T 
11 111 
«6 130 
78 
8 2 
6 1 
7 5 
1 
3 
7 8 
1U 
4 
2 
3 307 
2 63 
1 
2 2 C 
n : 5 
4 ( 
2 
1 
l i 
I E 
1 " 
MECHANISCHE APPARATE, ZUH ZERSTAEUBEN VUN 
PULVE <ti; F E U É K L J E S C H É R ; S P R I T Z P I S T O L E N . S í 
UAHPFSTRAHLAPPARATE U .DGL . 
TRA1.6 
SPRIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
O l d 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 « 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
« 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
ARE H E C H A N 1 S C H E A P P A R A T t , J H N t HUTUR 
Z E N U D E R Z E R S T A E U B E N V U N S C H A E D C I N G S t 
1 2 6 
t o 
fa I 
l f a 
1 9 
« 0 
1 2 
fa 2 
l d 
3 
3 4 
3 
1 i 
1 0 
6 
i d 
5 3 
2 7 
i i 
l b 
5 3 
I 7 
6 
1 1 
2 4 
4 
4 
3 
2 6 
4 
7 
3 2 
6 4 
3 
8 
3 
5 
2 8 
7 
6 
4 
2 
. fa . 1 
7 
9 
a 
. . i 
. . 2 8 
1 7 
2 4 
7 3 
5 0 
1 7 
6 
2 4 
4 
1 
% 7 
6 
1 
1 
2 
. 1 
4 
2 
7 
5 
3 : 
9 
5 « 
8 
1 4 
6 7 
1 2 
ΐ 1 
Β 
a 
4 
2 
a 
1 
1 9 
1 
a 
1 
a 
7 19 
1 4 
a 
2 
2 
1 
i 4 
2 
1 0 
4 
1 
2 
3 
a 
1 
a 
2 
3 
1 2 39 
5 36 
6 53 
5 7 7 
4 10 
6 0 
3 
2 0 
1 6 
1 
a 
. • 
1 0 
7 
3 
1 
2 
1 
• 
I t a l i a 
• 
1 1 8 0 
5 4 1 
t J 9 
3 / 9 
1 7 3 
/// 5 
6 
9 3 
« 
« 19 
. . . . . 1 
fa . « 1 
1 
6 
5 o 
/fa 3 0 
1 9 
1 0 
1 1 
, . ■ 
. . . ­
2 0 
1 
19 
3 
3 
1 5 
« . • 
F L O E S S I u K E I T E N C D . 
N O S T R A H L M A S C H I N E N , 
Z U H V E R T E l L E N j V E R ­
E K A É M P F U N G S M I T I É È N 
1 0 2 
4 6 
5 1 
. 1 1 
4 7 
3 
6 
2 
1 6 
4 
3 1 
2 
1 4 
1 0 
2 
1 
5 
1 
, 1 
3 
. 
1 0 
i 3 
2 6 
a 
a 
2 6 
7 
2 
7 
1 
5 
6 
1 
1 
2 
1 
17 
1 
5 
5 
. 
. . . 1 
3 
. . . 1 
9 
3 1 
2 
3 3 
2 2 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
6 0 9 
ÍÜGJ 
1010 
1 0 1 1 
l o z o 
1 0 / 1 
l O i O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A P O N 
. C A L L U G N . 
M L N U t 
I N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
GLAfafaE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S f a t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1« 
« 9 
i 
2 
­
1 
8 4 2 U . 7 U P A R T I E S E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
O u « 
U d i 
0 2 2 
C d « 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 i 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
u « 0 
0 4 2 
0 4 8 
O d O 
0 5 2 
0 5 6 
O o O 
' d o / 
O o « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 6 
¿ I l 
/ d ' i 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
« d ù 
4 8 4 
4 9 2 
5 J 4 
5 0 d 
5 1 2 
6 1 2 
o l d 
6 2 4 
fao« 
6 6 9 
fadu 
6 9 2 
7 u 0 
l o 1 
7 0 6 
7 d 2 
6 0 0 
1 U U 0 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 G 2 0 
1 0 Z 1 
1 0 1 0 
l u d i 
1 0 3 Z 
i u « o 
F R A N C t 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I I A L I É 
R U Y . J M 
I S L A N D E 
I Î L A N u E 
N L l K V E G É 
S U É D E 
F I N É A . N U E 
D A N E M A R K 
S J I i f a É 
A U T R I C H E 
P U K T U u A É 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R È C E 
T U R C U I É 
U . R . S . S . 
PUÉ C U N É 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U C H A N I E 
B J E C A R I E 
. M A R U C 
. A É G É R I E 
­ T G N I S I E 
L I B E R I A 
• G . I V O I R E 
. C A M t R U U N 
. Z A I R E 
A N G U É A 
. K E U N 1 U N 
R . A F R . S U D 
E i A T u U N I S 
C A N A D A 
M É X 1 J U E 
C U É U H B 1 E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
P Û K U U 
B R É S I L 
C H I L I 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N u C N c S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T F A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C L A S i t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . f a O P U I D S 
0 0 2 
2 0 8 
­ i b 
5 0 8 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
3 « 2 1 
d t È G . É U X . 
. A L G E R I E 
. S É N t G A É 
B K É f a l L 
M G N U E 
Ι N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
AÉÉÉ 
C É A S S E 2 
. É A H A 
. A . A U M 
C E A S S E 3 
A P P A R 
2 
1 
/ 
1 / 
7 
5 
« / 1 
J o 
1 3 
2 G 1 
9 7 1 
2 3 0 
1 4 7 
3 1 3 
9 0 2 
2 8 9 
6 6 4 
1 7 9 
F r a n c e 
3 
3 3 
1 « 1 2 
2 5 1 
1 1 6 1 
« 9 6 
3 1 C 
b b ì 
U f a 
3 d b 
1 
» I c C E S D E T A C H 
1 2 5 
9 Z N 
2 5 5 
0 6 4 
8 3 3 
Z 7 9 
1 4 
¿ d u 
1 4 4 
i d « 
7 9 
l u l 
b a i 
5 9 0 
3 2 2 
2 79 
4 2 1 
l « u 
¿ 1 
u l 
1 7 
1 9 d 
1 1 
0 9 
2 9 
¿2 
5.1 
u l 
l u 
1 6 
l i 
2 4 
1 0 
1 9 
5 6 3 
1 J 2 
l i 
7 1 
1 7 
3 1 
1 1 
1 « 
1 5 1 
2 4 
I Z 
9 7 
­ , 0 
Ζ 9 
¿1 
Π 
I J 
1 7 
1 9 
1 1 
« ζ 
« 5 
9 8 9 
109 
7 8 5 
199 
J o l 
C 0 5 
75 
1 8 7 
3dfa 
. 3 9 
3 1 
1 7 
1 1 
l i 1 0 
l d 
1 0 
3 7 
3 5 
1 0 
1 9 
« 3 
10 
4 1 9 
1 4 9 
2 7 0 
5 0 
6 
2 1 3 
1 9 
1 1 1 
3 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux N e d e r l a n d 
­
8 1 6 3 3 6 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
6 9 1 4 3 6 2 
7 4 7 1 9 5 2 3 
5 5 5 1 I ­ u 
5 573 1 
1 6 4 8 0 < 
2 5 8 6 
1 0 2 9 t 
2 9 
3 3 
• 
2 1 8 
0 5 6 
1 6 1 
O U 
U«fa 
6 5 0 
1 3 
1 0 9 
« 9 6 
I t a l i a 
• 
3 368 
1 159 
2 209 
9 3 3 
1 7 9 
6 2 1 
2 9 
1 5 
6 5 1 
. DES A P P A R E I L S E T I N S T R U N . U E P E S A G E 
3 9 I l i 
2 0 3 
1 1 1 
1 «66 443 
61 1< 
58 9« 
« 2 6 
1 l t 
2 « 
1 
2 31 
3 3 Í 
2 43 
2 3 5 
Ί ã 
« 6 
3 å 
Β 
1 9 
105 141 
32 1« 
7 
4 
1 
a S 
1 2 
2 
1 
. . 2 
, . , a 
1 
a 
6 
1 « 
3 
3 
. 
2 365 1 276 
1 877 762 
4 8 8 494 
443 428 
303 229 
34 60 
1 9 
12 12 
10 6 
POUR T O U T E S B A L A N C E S 
2 2 
1 0 7 
1 Z 
1 0 
2 3 7 
3 6 
2 4 8 
2 9 
1 9 
Z 1 7 
4 9 
U d 
1 
5 
3 7 
1 2 
1 0 
1 5 9 
5 
1 5 « 
1 
1 5 3 
35 1 0 « 
­
E U S M É C A N I Q U E S , A 
ù u P U U D R E S i E X T I N C T E U R S ; 
J E T DE S A B É E , U E V A P E U R 
1 4 
1 9 
, . • 
28 19 
2 17 
26 2 
. 2 6 
3 
2 1 
• 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
3ISPERSER OU PULVERISER 
PISTOLETS AEROGRAPHES, 
ET S I H I L 
9 2 9 
fall 
6 9 3 
a 
7 « 7 
1 2 o 
1 0 
2 « 0 
1 2 5 
1 7 5 
7 6 
1 2 9 
6 3 2 
i « « 
7 9 
2 5 « 
3 d « 
1 1 « 
6 
« 5 
1 « 
1 9 1 
7 
d l 
2 9 
9 
1 3 
2 3 
1 0 
5 
9 
3 
1 0 
i l i 
d l 
5 
i a 
1 5 
2 0 
2 
i l 
l o i 
2 3 
b 
9 1 
«« 1 5 
2 5 
33 
, 1 1 
i 
3 
l a 
« 5 
5 o 5 
2 0 « 
i d i 
3 d 5 
B 2 0 
d « 9 
3 5 
5 0 
3 « 7 
i 
1 
« d 
1 1 
1 5 
2 1 
1 « 
1 « 
1 
1 
. 
D E S 
« 5 
1 
1 5 
1 3 2 
. . . . . 3 
. . 1 1 
1 
8 
7 
« 6 
2 6 
. 1 3 
1 
. a 
. . . . 2 
. 1 
. . . . 2 
« . 6 
1 
1 1 
a 
. 3 
. 1 
1 
2 
7 
a 
a 
. . . . . • 
3 6 4 
1 9 2 
1 7 2 
1 0 9 
2 3 
4 9 
2 
2 
1 5 
. . ­
3 5 
3 
3 1 
7 
5 
2 2 
8 
i 
L I u U I O E S 
MACHI NI S Λ 
6 4 2 1 . 1 3 * ) APPAREILS PORTATIFS MECANIOUES, SANS MOTEUR, A PROJE 
0 0 1 
i l · . ' / O O l 
0 0 4 
G J i 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
u 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 , 0 
0 « 2 
u u O 
¿00 
2.01 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
Z ­ , d 
¿ 7 / 
2 8 0 
2 3 « 
2 o 8 
3 U ¿ 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
Ì 7 U 
3 7 2 
3 9 0 
« U O 
« G « 
« l u 
4 2 4 
« ¿ 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
« o / 
4 7 / 
T E R D E S 
P R U D U I T S I N S É C T I C I O E S , F U N G I C I D t S , H t R B I C I D E S t T S Í M I L . 
F R A N G É 
b t É u . L D X . 
P . Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U É D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
AFR.N .ESP 
•MAROC 
.AÉGÉRIE 
U U N I S I E 
È I B Y É 
. S c N É u A L 
. C . I V U I R E 
. T U G J 
. U A H U M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E K U U N 
. / A I R E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A U A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U U 
E I A T S U N I S 
C A N A U A 
G U A T E M A É A 
HONDURAS 
SAÉVAUUR 
COSTA RIC 
PANAMA 
.GUADELUU 
.HAFT I N I 0 
T R I N I U . T U 
4 5 2 
3 5 6 
2 5 5 
5 5 
7 7 
I f a i 
3 3 
Z i 
1 1 
5 7 
2 2 
1 2 9 
1 4 
5 0 
ú d 
2 5 
7 8 
l e i 
5 2 
1 1 2 
1 8 1 
1 4 0 
­ i i 
1 7 
i l 
9 1 
1 3 
1 ., 
1 4 
1 « 0 
1 1 
Z I 
1 1 7 
l o i 
1 / 
2 7 
1 0 
2 0 
­// 2 2 
1 3 
υ 1 0 
. 1 3 
, 2 
2 8 
1 
2 1 
. . . 1 
1 
i 
1 
. . « 9 
i b 
4 2 
1 7 8 
1 2 7 
5 i 
l o 
. 9 1 
I O 
5 
. . 1 1 
1 1 
1 3 
5 
3 
. 5 
1 
Ζ 
β 
1 1 
i 
1 
30 10 
1 2 9 
2 7 
5 28 
2 6 
J 
a 
1 
1 
i 1 
1 2 c 
a 
. . a 
a 
8 
a 
. 1 
i d i 
2 0 B 
2 1 0 
. « 1 
1 5 7 
1 2 
H 
1 0 
5 7 
1 6 
U f a 
9 
« 0 
fai 
β 
5 
2 2 
2 
1 
3 
1 3 
i « Β 
i 5 
1 « 
1 4 0 
î l u z 
3 1 
9 
2 5 
5 
1 7 
I B 
4 
2 
3 
5 
4 7 
1 
1 8 
2 0 
i 
i 
a 
3 
1 1 
2 
a 
6 it 
β 
1 1 1 
a 
, 
1 
a a 
, . 1
1 
9 
2 
2 
7 2 
2 
a 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
246 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
.chlüuel 
Code 
pays 
4 6 « 
4 8 d 
6 C C 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 d 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 80 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
1000 
101U 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TRAGBI 
SPRITZ 
C J 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
MECHAN 
SPRITZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 4 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 
3 
1 ­
52 
0 
1 
5 
1 1 
2 
4 6 
4 
2 0 
1 
6 0 
3 
d 
2 
1 3 4 7 
3 1 4 
1 033 
2 4 6 
11 1 
l i b 
1 9 3 
1 6 5 
1 0 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 3 
330 2 0 
1« 14 
316 6 
19 1 
1 1 
297 5 
1 8 7 
8 / 
• 
3 
i 
1 2 4 
« 7 
7 7 
5 7 
1 
2 0 
. 1 • RE MECHANISCHE APPARATE, M I I HOTOR, 
Q U A N T l TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1« 
3 
i l 
12 
d 
5 
Z 
5 
2 
« d 
3 
l o 
9 
3 d 
3 
2 
• o 7 3 
210 
9fafa 
1 ( 1 
108 
2 9 1 
5 
4 0 
10 
I tal ia 
8 
, 3 34 
a 
. ; 6 . . . 1 , . . . 1 
1 9 6 
Z 9 
1 6 9 
8 
4 
1 6 1 
1 
4 2 
■ 
ZUM V E R T E I L E N , V É R ­
EN ODER ZERSTAÉUuEN VUN SCHAEDLtNGSBtKAEMPFUNGSHIT Τ E IN 
l i l 
3 9 
3 3 
3 6 
l o 
11 
5 
Ζ 
2 
1 
23 
23 
1 i ZO 
1 
« 0 
4 
2 
« 3 3 
3 
« 5 9 
1 5 
1 
7 
Ζ 
a « 1 .. 7 
Ζ 
1 
1 « 
« d 
5 
3 0 
5 
1 
1 
a « a 3 
2 
9 
1 5 
1 
2 
« 1 / 1 1 7 
3 6 
3 
1 
9 
2 
2 
1 « 
7 
2 
1 3 
1 
1 
« 5 3 
2 
1 7 
d 
7 
/ 9 d d 
Z 5 7 
7 C 9 
2 4 8 
8 1 
« 5 7 
4 9 
Z i 
4 
1 
a . 
6 
22 1 
ί 1 
i 
30 8 
25 7 
5 1 
ι i 
1 
4 
. , 3 
a 
ISCHE APPARATE, KEINE TRAGBAREN 
fa 1« 
12 
ï 3 
1 7 
2 
Z 
. . . 1 . . i 3 
2 . 1 
2 
7 
1 0 6 
3 2 
7 5 
3 d 
1 0 
3 B 
. i • Z U M 
1 Z 1 
Z l 
¿ ù 
. lfa 8 
i 
1 
2 
1 
¿ z 
23 
l u 
1 9 
1 
1 9 
« Z « 2 Z 
2 
3 
1 
9 
3 5 
1 
i 
2 
0 
2 
, Z 5 
Z 
i i Z 9 
1 
Z d 
5 
1 
1 
7 
i 
8 
1 
1 
z I Z 
1 
1 
z 5 
1 1 7 
l f a 
Z 
1 
9 
Z 
Z 
9 
7 
2 
12 
1 
1 
« z î 
z 17 
4 
7 
1 
8 0 3 
1 9 0 
6 1 2 
Z 0 7 
6 9 
« O Z 
« 9 
17 
« VERTEILEN 
2 
. 1 1 
1 9 
3 
lfa 
3 
1 
1 1 
, Z • , VEP­
EN ÜOER ZERSTAEUBEN VUN SCHAEDLINGS3EKAEMPFUNGSMIΤΙΕΙΝ 
4 3 5 
2 3 3 
l l f a 
2 4 0 
1 0 1 
9 « 
11 
6 
3 
9 0 
fa« E 5 
1 5 « 
1 1 7 
1 1 
1 
9 
7 
1 0 
2 3 
1 
7 « 
2 5 
Z I 
9 « 
27 
5 
7 
l u 
1 9 
6 8 
8 9 
28 25 
163 3 
7 5 
5 5 
2 0 
, 4 7 . , 5 25 
1 1 
7 . , 1 
. , « , , 6 1 1 
1 3 
1 9 
. a 
2 7 
5 
7 
1 0 
1 9 
l i 
7 6 
. 5 5 
2 
1 6 
I 
1 
1 
2 . . 7 . . . i , 5 
1 
. , . . . . . 
2 4 0 
15 
za . 24 1 . 1 
1 
3 0 
5 1 
1 5 
Z i 
( i o 
1 
1 
z 
i 10 
3 
1 
i fa . 
. 
9 2 
3 1 
1 5 
19 
. 2 0 
1 
« 1 u 13 ,5 « 9 
3 . « fa « fa . 9 
1 2 
1 
6 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
« 6 « 
4 o 6 
5 Ju 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
a j a 
6 1 6 
fa Zu 
6 3 2 
6 8 0 
7 υ υ 
7 / 1 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
l o l l 
ÎOZO 
1021 
1030 
1 0 3 1 
lOii 
1 0 4 0 
V L N L Z J t L A 
GI'YA.NÍ 
L . L A T t U R 
P E R U U 
b ( E S I L 
B O L I V I E 
C H Y P R É 
É l HAN 
i Y R I È 
IRAN 
JJRUANIE 
ARA3.SEÚU 
ThAlÉANOÉ 
1NU11NÉSIE 
MALAYSIA 
faINGAPUUR 
AUSTRALI E 
M C N U E 
I N T R A ­ C É 
EXTKA­CE 
CÉASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 9 
1 2 
5 3 
1 8 2 
d u 
1 7 
l u 
3 7 
U 
1 2 « 
1 4 
9 2 
4 8 
1 6 4 
1 4 
1 2 
1 . 
4 5 J ' 9 
1 1 ) 4 
3 394 
6 / 9 
122 
2 501 
5 3 7 
5 1 3 
6 5 
8 4 2 1 . 1 7 »1 APPAREILS PORTAT 
UÜ 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
aiO 
0 1 2 
039 
0 3 6 
0 i 8 
OíO 
G « / 
0 4 6 
C u d 
U 3 0 
0 5 / 
J fa / 
2 U 0 
2 0 4 
/ u l 
212 
2 i o 
220 
212 
2 a o 
2 8 6 
J u 2 
322 
HC 
111 
3 i l 
3 4 6 
loo 
1 7 2 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« l fa 
« 2 « 
111 
« 3 d 
« A U 
« 5 d 
« u « 
4 7 0 
4 6 0 
4 8 4 
« d B 
« 9 / 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 / 
l i b 
d L O 
d O « 
60 t l 
6 1 2 
6 1 o 
fa/« 6 2 8 
6 3 2 
fa«7 
ufa 9 
b o u 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 / 
B u d 
0 0 « 
0 / . 
1000 
ì o i o 
101 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
France 
22 
1 . . . . a 
1 
a 
i 
. . (1 . 4 1 
6 76 
« 9 
S / 9 
1 0 
6 
7 7 9 
510 
16 7 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
* 
12 9 
1 
1 
2 0 
, « . a « 
, , , . a _ 18 , . . , , , a 
5 
9 0 3 9 1 
63 173 
27 2 1 8 
5 137 
3 5 
2 1 
I F S HECANIUUES, 
2 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 3 
l u 
43 
i l 
lu 
17 
7 
1 9 
U 
1 2 « 
U 
71 
«fa 156 1« 
8 
1 
2 5 9 3 
8 2 3 
1 774 
6 0 3 
3 9 2 
1 108 
2 3 
¿ 0 5 
6 3 
AVEC MOTtUR, A PROJÉ 
I tal ia 
26 
. 9 1 1 1 
. al 
φ 
. 3 , . . . b 
6 3 2 
8 b 
5 4 6 
3 3 
1 6 
5 1 3 
2 
1 1 9 
­TUR OES 
PRUUUITS I N S E C T I C I D E S , FONGIC IDES, HERBICIDES ET S I M I L . 
FRANCE 
6 É É G . L 0 X . 
PAYS­6AS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
L A N E M A R K 
SUISSE 
A U I K I L H É 
PURIUGAL 
ESPAGNE 
H A É T É 
YOUGOSLAV 
GREGE 
TURGU1É 
ILHECUSL 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.«EGERIE 
. T U N I S I E 
L U Y E 
E G Y P I E 
. G . I V U I R E 
. 1 0 G 0 
N IGERIA 
.CAMEROON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­SCHAL IA 
.KENYA 
HUZAHalOO 
.RÉUNION 
R.AFR.SOO 
E I A I S U N I S 
LANADA 
HÉXIOUÉ 
GUATEHALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CObTA RIC 
PANAHA 
0 0 H I N 1 C . R 
JAMAIOUE 
I N D t S OCC 
CULOMdlE 
V t N t Z U E L A 
GUYANA 
.SURINAM 
ÉÜUATÉUR 
PERCO 
BRESIL 
C H I G I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L U Á N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
1SRAEÉ 
JURDANIE 
ARAB.SCOU 
ET.ARABES 
CEYÉAN 
THAILANDE 
INDUNÉSIE 
HAÉAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
AUSIRAEIE 
N.ZÈÉANOE 
.PUÉYN.FR 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CEASSE 1 
AEÉE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CEAiSE 3 
88 5 
2 6 6 
2 5 2 m 1 18 
115 
« d 
23 
22 
11 
1 « 5 
1 7fa 
1 2 4 
1 14 
1 1 
Ho 
4 3 
2 3 
5 d 
27 
24 
34 
i d 
1 7 
faj 
211 
70 
l i 
)l 
10 
1 1 
1 9 
i f a 
l d 
l u 
1 2 0 
H i 
38 
219 
« i 
1 7 
U 
ul 
10 
d i 
/« n 4 1 
i « ; 
10 
u 1 5 
ao 
870 
268 
19 
I C 
1 « 
2 d 
2 7 
d u 
i d 
15 
1 7 2 
1 7 
10 
«« « i 22 
¿ 1 
2fa0 
fad 
6 4 
U 
7 327 
1 660 
5 6d7 
2 107 
6 4 5 
3 4 3 8 
3 9 5 
i l i 
7 1 
6 4 2 1 . 1 9 » I APPAREILS HELANI 
O d i 
0 0 / 
o o i 
G 0 4 
0 0 5 
02 2 
G2fa 
υ l u 
0 3 « 
O l o 
O d a 
OfaO 
0 « 2 
0«fa 
0 5 U 
0 5 2 
G 5 U 
OfaO 
0o2 
O u « 
O d d 
2 0 4 
l o i 
2 1 2 
/ l f a 
2 3 2 
240 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 4 
PRODUITS I N S E C T I 
FRANCt 
d E L C . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEUt 
CANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POFIUGAL 
ESPAGNE 
YÛLGUSLAV 
GRECE 
TUPl iUIE 
U . R . S . S . 
PLÉLuNE 
ICHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ÉIC­YE 
. M A É l 
.N IGER 
.SÉNÉGAL 
. G . I V U I R E 
.CAKlMEY 
1 4 2 0 
5 5 1 
2 9 4 
5 0 b 
212 
l i ; 
­1 
i i 
1 9 
/fa 9 
172 
325 
«•.a 
« / 7 
d 7 
2G 
l fa 
1 0 
27 
l u i 
U 
l i t i 
84 
70 
2 0 7 
7 u 
l fa 
2 5 
2 9 
5 7 
3 
5 9 
1 ( 1 
1 
a 
1 
. . . 2 . 1 . . . . 1 . .' 9 
1 1 2 
6 0 
3 2 
21 
l i 
3 39 
3 6 
2 2 
12 43 
4 
3 
JUES, SAUF PORTA 
C IDES, FONGICIDE 
1 3 7 
2 0 
30 7 
U f a 
1 2 9 
« 1 
1 0 5 
a 
l fa 
6 5 
6 
1 5 
. 5 1 
. 3 4 2 
1 4 7 
5 0 
6 2 
3 
76 
l fa 
Î9 ¡9 
i l 
1 5 
7 ' 
2 ( 
S 
2 18 
1 U 2 . , 1 1 
1 
50 
4 
1 
, « , 1 , a 
5 
1 
1 
3 
1 
a 
2 _ 19 , , « 3 
7 , 2 
a 
14 
118 
7 
16 
a 1 
5 
a 
, 3 & 2 0 14 
a 
« 13 37 , , « , , 1 
3 , 11 1 
a 
β 
1 
a 
1 
1 8 
a 
a 
s 14 a 
• 1 652 
1 172 
I 4 8 0 > 2 4 7 
1 82 
2 3 1 
2 
2 0 
2 
8 2 9 
17fa 
2 2 6 
a 
1 1 7 
' 1 « 7 
U 
/ o 
1 1 
1 1 9 
1 7 5 
7 « 
1 / 9 
10 
199 
11 
22 
55 
21 
2 0 
2 « 
33 fa 6 0 2 0 9 
1 7 
4 1 
1 5 
9 1 
2 5 
4 
1 9 
« i 
'î 1 0 « 
2 0 5 
U 
1 9 5 
«« 1 « a 
fal 
i l 
fai 
/ l 
7 
IÉ. 
1 0 
1 
I I 
11 
B(,9 
166 
1 5 
9 
U 
11 
11 
5 5 
5 / 
1 5 
I d i 
1 « 
1 0 
« i 
2 5 
// I I 2 59 
« 9 
fa« 1 0 
6 4 2 1 
1 349 
5 072 
l 833 
5 5 0 
3 172 
3 8 8 
1 6 8 
bl 
U P S , A PROJETER OES 
Ι * 
1 
ι M 
. i « . . . i . . . . *> . . . 1 1 
. . 1U . . a 
. 
2 
. . 1 . . . . . . . a • 9 9 
7 8 
1 4 
d 
fa/ 1 0 
ι 
>, HERBICIDES ET S I M I L . 
> 116 
1 5 5 
1 5 0 
a 
6 1 
4 
β 
8 
17 
a 
35 
a. 
1 4 
, 14 7 
, a 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
• 
a 4 0 
9 2 
7 5 . 6 6 4 
, 5 5 1 0 1 
u o 
1 2 1 
6 1 
2 5 0 
2 (, 8 1 
5 
4 0 
9 
l fa 
, 3 l fa 
. . . . • 
3 0 9 
1 1 7 
1 2 4 
9 1 
5 9 
Ζ 
1 9 
4 
4 4 
4 2 
1 8 8 
2 6 5 
1 6 4 
1 9 
1 4 
9 
/ 6 
8 
2 0 
. 3 1 1 1 
5 
1 8 8 
• . . . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
247 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
/ d l l 
3 0 / 
1 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 6 
1 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 3 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 ΰ 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 9 
7 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 « 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E G N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 2 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 G 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
9 
1 8 
2 4 
5 
1 4 
5 
1 7 
1 9 
U d 
1 « U 
2 5 6 
1 5 
« 3 
2 
1 2 
6 3 
3 
7 
3 6 
4 
-, 5 
d 
2 6 
1 1 
3 3 
5 . ' 
1 7 
¿9 
31 
4 
1 « 
9 
7 
1 9 
1 « 
3 1 9 5 
1 1 2 3 
2 0 7 3 
1 1 6 9 
3 « « 
6 1 6 
1 ¿ 2 
1 5 0 
5 3 
>. 
8 2 
3 f, 
2 3 
¿ι 
1') 
id 
2 
« 1 7 
4 
4 4 
2 5 
3 
1 « 
4 
9 
8 
5 
1 0 
1 
3 
« 0 
2 
3 
3 
1 8 
1 2 
1 0 
4 
1 0 
4 
3 
1 0 
B 
« 
5 7 3 
2 0 3 
3 7 0 
2 3 3 
1 1 7 
1 1 5 
4 
3 / 
/« 
F r a n c e 
L ì 
¿1 
1 7 
It 
19 
1 2 7 
5 
9 
2 
. • 
1 0 5 B 
3 5 4 
7 U « 
« 1 « 
1 0 7 
2 8 5 
1 1 « 
1 0 « 
5 
10 
1 3 
7 6 
1 7 
5 9 
1 7 
1 1 
3 4 
/ Z 6 
9 
M E C H A N I S C H E A P P A R A T E ZOM 
S T A E I I 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
l u O 
9 6 
4 
2 
a 
3 
1 
1 
« 
4 
3 
1 
. . 1 
. . • 
V E R T E I L E N , 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 2 
1 
1 
a 
5 
1 
4 
2 
3 
9 0 1 0 
1 1 7 
1 5 
3 
a 
1 
1 0 
2 4 
1 
1 
3 1 
. . 2 
1 
1 6 
5 
2 8 
4 9 
6 
2 3 
3 7 
3 
1 
a 
2 
1 7 
4 4 9 9 0 7 
1 6 9 3 2 7 
2 8 0 5 8 1 
2 4 0 2 7 5 
2 / 1 2 0 
21 266 
2 2 
ï i o 
1 1 
1 
17 
5 9 
2 6 ι 
't 
2 
ι 
: 1 
¿ 
« 5 
i i 
1 1 
Ζ 
1 
9 
1 
i 
1 
1 9 
3 3 
1 4 
2 
4 
1 7 
4 
3 2 
1 9 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
4 
1 0 
1 
. 1 
1 
3 
a 
1 0 
3 0 
4 
1 
4 
2 
a 
. « 
2 9 5 
1 1 9 
1 7 6 
1 4 3 
9 3 
1 9 
1 
2 
1 4 
I t a l i a 
« 
. 1 
. 3 
9 
. « 
3 7 
3 
d 
« 5 
. 10 
1 
i . 
i 2 
1 « 
6 6 1 
1 7 7 
5 0 4 
2 5 8 
5 5 
Z U 
/ 3 1 
IO 
22 
. 2 
5 
. 1 9 
. . . . 7 
4 
1 
8 
3 
8 
3 3 
1 0 
β 
­
1 6 3 
2 9 
1 2 3 
7 1 
3 2 
5 / 
. 1 
« 
V t R S P R I T Z E N O D E R Z E R ­
I E N V O N F L U E S S I G K E l T E N O D E R P U L V E R N , 
B I S 8 4 2 1 . 2 0 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
7 « 1 
1 2 6 9 
3 5 3 
111 
2 4 1 
« 0 0 
1 1 
1 7 
5 3 
¿1 
3 0 
Z I Ι 
1 9 3 
5 4 
1 5 0 
1 5 9 
« J 
7 2 
I I B 
9 
« 1 
3 5 
1 8 
¿ 5 
5 
3 
Z I 
S B Ü 
9 
/ / 3 
6 
l d 
4 
1 7 
. fa 6 
1 1 
/ 2 
1 0 
1 1 
3 
• 1 
, ' ΰ 
9 
7 
8 
1 1 1 2 
5 3 
1 2 6 
1 0 · , 
1 1 2 
i d 
2 7 
73 
7 1 
1 5 2 
6 
2 5 
ZO 
1 
1 6 
1 
. 1 7 
5 6 . 1 
5 
1 7 8 
6 
1 5 
I d 
1 1 
1 1 
2 0 
1 6 
. 2 6 
1 
7 
Ζ 
. 1 
. . . 2 
. 
i 5 
2 
1 7 0 
«« . 1 Z 5 
19 
i « 
« Ζ 
fa i 
3 
1 
2 
Ζ 
fa 7 
. . . . 1 
1 
. 1 
ζ 
. . . . . . . . . . i 
. . 
. . . 1 
. a 
. . 
N I C H T I N 3 4 2 1 . 1 
2 9 9 
9 2 
2 3 3 
. 1 1 1 
1 4 5 
6 
1 2 
4 0 
2 0 
1 8 
1 5 4 
1 7 4 
2 5 
5 4 
2 3 
1 6 
71 
1 6 0 
. lfa 
6 1 
1 5 
6 
1 
1 
. 2 
, 9 
. . . . , a 
. . 
. . . . 
. . . 
2 3 6 
2 1 
36, 
2 1 
1 0 ? 
2 
1 
1 
5 
1 « 
1 6 
/ 1 3 
3 « 
1 3 
1 
o 
1 
. 3 
1 
1 
. . 3 
1 « 
4 
4 0 
6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
lao 
301 
300 
3 2 2 
3 3 0 
i H 
3 « o 
d u o 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 / 
4 1 6 
« 2 u 
« d U 
4 4 0 
« b « 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 / d 
u J O 
d U « 
6 0 8 
6 1 2 
b l u 
6 2 4 
6 2 6 
a l i 
6 6 9 
7 0 0 
7 1 2 
6 0 0 
3 0 4 
9 3 U 
1 0 0 0 
ì o i u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I G É R I A 
. L A M E R O U N 
. C U N T R A F . 
. Z A I k E 
A N G O L A 
E Í H I U P 1 E 
. K E N Y A 
H J Z A H Û I G U 
R . A E R . Í U D 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I v a U È 
G U A T E M A L A 
d A L V A U U R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
V E N E Z U E L A 
É O U A I E U R 
P E R U U 
6 R E S I E 
C H I E I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
¡ l Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 'JR U AN I E 
A R A G . S E U U 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N U É 
S ' J U T . P R O V 
H É I I U E 
l . N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E i . i S E 1 
A E L E 
C L A S S E / 
. E A H A 
. A . A O M 
C O A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
3 
fa 3 
2 
6 4 
5 5 
a 2 
1 5 
l o 
1 7 
i l 
5 5 
iO­
i l i 
5 6 d 
3 2 
I Z 
1 1 
I Z 
i u 
Z i o 
1 0 
2 9 
i « ; 
l u 
l i 
2 1 
l u 
9 6 
1 9 
1 5 7 
2 1 7 
5 3 
3 3 
1 4 7 
2 2 
­ 1 
¿l 
21 
03 
2 5 
3 9 a 
0 d 6 
3 3 3 
« 1 5 
0 7 « 
d i d 
3 4 7 
« « J 
2 1 « 
F r a n c e 
i i « 9 
6 
22 
4 
«fa 1 7 B 
9 8 
211 
. 1 
i 6 
1 
1 
fa 1 0 
1 / 
4 
5 
4 
« a « 1 
3 
, 1 9 
1 9 
5 
. • 
2 « I O 
6 5 1 
1 7 5 9 
9 2 0 
2 5 0 
7 9 6 
3 2 0 
2 a e 
« 3 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
2 7 5 
Z 5 C 
l i 
1 1 
2 
1 « 
6 
Ζ 
. 
8 4 2 1 . 2 0 A P P A R E I L S POUR L ' A R R O S A G E 
0 0 1 
O U / 
o u d 
O L « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
O d d 
ü d « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
012 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 o 
0 6 0 
O o 2 
O o « 
2 0 0 
212 
2 1 f a 
l i i 
Hb 
3 f a d 
1 7 / 
1 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« d « 
5 / d 
6 2 4 
7 d / 
8 0 0 
3 0 9 
1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
G E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I K É A N J E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R I U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ Z A I R E 
. K E N Y A 
. " . . ­ ¿ A . ' l i i U U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V t N E Z U E É A 
A R G É I I I I N E 
I S R A L É 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O M 
C É A S f a E 3 
2 
1 
1 
4 8 5 
1 0 0 
1 2 « 
u « 
U d 
l í o 
U 
23 
7 7 
Z l 
206 
lOd 
1 9 
12 
1 3 
« a 
I Z 
7Z 
1 3 
« 1 
U 
l a 
1 5 3 
1 3 
1 0 
3 0 
« 3 
1 0 1 
1 3 J 
I Z 
J 7 
1 « 
1 3 
7 « 
¿fa 
1 1 
7 7 1 
9 9 1 
7 8 2 
1 6 4 
6 5 3 
« 7 5 
2 d 
9.7 
1 « / 
1 « 
ι 2 5 
2 « 
l f a 
a 
. . 1 7 
5 
1 
1 1 
. 1 / 
. . . . 1 3 
2 1 
. . 3 9 
2 
. . . . 1 
. 9 
2 3 1 
fa« l f a 7 
5 3 
3 9 
9 8 
1 0 
6fa 
l f a 
8 4 2 1 . 3 0 A P P A R E I L S M E C A N I O U E S , A 
O J l 
0 0 2 
OU 3 
O U « 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 f a 
0 3 8 
0 « 3 
0 4 2 
d « 3 
0 5 0 
i i 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 i i 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
z u u 
2 0 4 
20 d 
212 
2 1 b 
210 
2 4 d 
2 6 0 
21 2 
2 7 o 
Z a « 
Z d d 
3 U Z 
3 1 4 
d i d 
3 Z Z 
3 3 0 
3 3 4 
l « f a 
1 5 ¿ 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 8 
D c S M A T I E R E S È l U U I O E S O u 
A 8 4 2 1 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . E U X . 
P A Y S ­ O A S 
A É C É . l . F E D 
I I A È I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S E A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A É L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U É G A R I É 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. . . E G E R I E 
. T ON I S I E 
É l b Y E 
. N I G E R 
­ S E N E G A L 
GO I N É E 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. O A H u M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. G A B U N 
. C u N G U d R A 
. Z A I R E 
ANGL1ÉA 
E l h l U P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M U Z A M r t l w U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
3 
Z 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 9 6 
7 1 / 
6 1 0 
5 0 0 
5 7 6 
7 5 2 
1 G 7 
1 3 3 
« 9 3 
2 7 0 
Z8 fa 
¿1 1 
6 8 2 
2 7 4 
t a « 
« 9 / 
/ o « 
2 7 6 
8 8 3 
1 1 3 
/ • . 7 
t l t l t i 
1 7 / 
202 
5 4 
U 
8 3 
« 7 « 
3 0 
2 6 8 
1 3 
i d 
l o 
fad 
U 
3 7 
5 6 
5 1 
// l o 
« d 
2 4 
1 0 
l i 
1 0 
9 7 
21 
19 
l i 
1 9 5 6 
1 3 0 
7 Θ 3 
7 « 7 
« 5 1 
a 1 
3 2 
2 
« 1 
2 3 2 
1 9 
1 3 3 
39 5 
1 « 9 
1 9 
a b 7 « 
9 5 
1 1 3 
Z O « 
5 
1 7 1 
3 5 
7 3 
1 3 9 5 
1 8 
I Z O 
1 3 
« 0 
1 0 
6 0 
5 
3 d 
4 
3 Z 
Z l 
9 
1 9 
2 2 
5 
3 
9 6 
Z i 
3 7 
Ζ 
7 1 
9 6 
13 
6 3 
1 
1 
1 0 
5 
7 1 
' R U J E T E R , 
N e d e r l a n c 
2 
1 
1 
2 5 
2 9 
2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 9 
4 
3 
1 4 
3 
; 1 3 
9 
1 0 5 
D 4 2 
, 2 7 
5 2 
1 1 
ί i 5 2 6 
7 7 
1 5 
3 6 
5 1 3 4 
2 
1 
3 7 
1 4 
7 6 1 
2 3 
1 3 2 
1 2 0 6 
; 2 9 
2 7 
1 4 7 
1 5 
I 6 
. a 
5 5 
1 2 7 9 3 2 0 9 
« 2 9 1 0 9 5 
8 5 0 2 1 1 4 
6 9 0 9 4 8 
9 4 3 7 0 
1 2 5 1 0 9 7 
6 9 
1 6 4 2 
3 6 6 8 
4 3 6 0 
3 8 4 6 
1 0 7 
2 2 
6 1 6 6 
3 u l 
1 0 1 
7 , 
3 ' 
ί 
1 
2 " 
1 1 
2 3 
7 7 
2 1 
I 1 7 2 
8 4 
1 3 
9 
3 
5 
i ! 1 1 
4 1 
u 
4 
3 
7 
2 9 
4 
9 2 
1 3 6 
1 2 
β 
1 4 
5 
3 
1 
2 
. 1 6 2 5 
6 8 1 
> 9 4 4 
7 5 7 
ι 4 7 2 
1 3 5 
1 1 1 
, . 
D I S P E R S ! 
1 9 
5 3 
I t a l i a 
3 1 
. 3 
1 0 
2fa 
1 0 
5 
4 
. 1 
1 0 
3 
2 
1 3 5 
3 
1 9 
2 
. . a 
Z 4 
1 2 
2 5 
2 
1 9 
3 
. 7 
. 2 
1 1 
7 
2 5 
2 2 2 5 
6 4 1 
1 5 8 5 
8 6 6 
3 5 8 
6 2 6 
6 
9 5 
6 7 
1 1 9 
a 
1 3 
2 9 
9 5 
a 
a 
. 1 8 
1 9 
5 
5 2 
1 0 
4 3 
. . . 2 
1 2 8 
3 
a 
8 
a 
2 5 
a 
7 0 
2 5 
7 1 3 
1 6 1 
5 5 3 
3 4 7 
1 3 7 
2 0 5 
1 
4 
R OU P U L V É R I S E R 
EN P O U D R E , N O N R E P R . S O U S 3 4 2 1 . 1 3 
2 8 8 
a 
1 1 7 
« 3 
3 « 
1 7 
1 
3 
. . 1 5 
. 1 6 
1 
9 
. . 6 
. . , . . . 3 
« a 
3 
. 1 3 
5 
, Ζ 
1 
1 
1 
Z 9 
"l 
7 7 " 
1 3 " 
5 7 " 
96 
1 8 ( 
1 
l t 
4 
l i 
2' 
2 u 
2' 
1 
3t 
' 
Ί 
l 
l i 
u 
«: 
• 
2 0 4 2 
5 9 1 
1 1 3 8 
, 7 0 1 
8 1 5 
9 1 
1 0 6 
4 1 3 
2 5 0 
2 0 6 
8 9 1 
7 9 9 
1 2 4 
4 1 0 
2 0 4 
1 4 1 
2 5 8 
9 6 3 
1 3 1 
4 5 2 
1 5 5 
1 4 
9 
3 
1 7 
4 0 
i 
a 
4 
1 
5 
a 
a 
2 
2 
i fa 
2 
8 8 9 
2 8 
1 2 5 
9 7 
2 8 9 
5 
6 
2 
1 5 
5 2 
« 7 
9 
3 9 
9 7 
5 9 
9 
« 6 
1 2 
7 
7 
1 6 
a 
7 
5 4 
1 2 
1 2 5 
2 
i 2 
2 
a 
a 
a 
4 
1 0 
7 
a 
1 7 
' ) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 12 
« l o 
« 5 6 
« 7 8 
« d O «e« 5 0 3 
6 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
d 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
8 1 5 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
3 
1 
1 
6 8 
2 4 
1 7 
6 
1 3 
6 
2 
4 
12 
i l 
2 
3 
4 
2 9 
1 0 7 
i d 
2 
2 « 3 
d 
Ζ 
b 
ζ 
6 2 
4 
2 5 
l d 
fa 1 
5 
3 3 0 
8 7 8 
« 5 2 
( H O 
9 6 2 
l i t 
6 1 
fa«Z 
5 0 1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
35 
2 
1 4 
2 
a 
1 3 
1 
l ì 8 2 
1 2 2 
a 
a 
1 3 
9 
3 
6 · 
3 C 7 9 1 0 3 
1 4 0 1 7 2 
1 6 7 7 3 1 
« 3 9 1 6 
1 9 0 5 
1 0 1 2 1 6 
6 9 9 
6 0 6 1 
2 2 7 
F t U E R É J E S C H E R , A U C H M I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 C O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
6 
2 « 2 
1 
2 
7 3 
1 6 1 
9 4 4 
9 « 
1 ο 7 
3 1 
1 7 
1 1 
Z Z O 
ZZ 1 
1 3 3 
5 « 
5 Z 9 
« b ù 
1 7 9 
1 3 Ζ 
1 0 
9 9 
b l 
6 
5 
Z 3 
2 5 
i l eo 5 6 
1 2 
l f a 
6 
1 9 
6 
5 1 
5 
9 
2 8 
7 
1 « 
9 5 
2 8 
5 
7 
3 4 
1 9 
1 
5 0 
3 fa 1 
5 
9 
I Z 
5 
lfa 
2 0 
« 5 2 
3 fa 9 
9 
1 7 
4 4 
8 2 5 
l C f a 
1 7 
fa2 
8 
8 
3 1 
1 1 « 
5 
1 0 
8 
2 
d 
5 
3 3 
1 1 
IO 
7 7 1 
4 3 9 
3 3 1 
. ' 2 5 
7 1 6 
0 5 0 
2 8 3 
2 9 1 
3 7 
F O E L L U N G 
1 3 
5 8 d 
3 6 3 7 1 
5 1 1 9 
1 9 5 3 
5 i 
1 5 
7 9 
5 2 
2 3 
2 
5 a 
2 
3 2 
3 1 
6 « 4 
5 5 
1 
1 6 
6 a 
1 9 
4 2 
5 1 
4 
2 
2 3 
7 
1 4 
1 7 2 
1 2 
5 
7 
3 2 
1 9 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 4 0 
6 9 
7 1 
17 
l i 
5 3 
1 8 
2 4 
S P R I T Z P I S T O È E N OND Ü E R G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
5 9 7 
¿ 3 9 
t i f a i 
7fa 
2 1 6 
1 0 4 
3 
2 4 
8 2 
1 3 9 
6 4 
« 7 
4 3 6 
5 4 5 
2 
1 7 
a 
» a 
a 
1 . 
1 
a 
a 
3 
! 2 
4 
. 
'. . 
ì 6 0 8 
' 4 6 1 
1 1 4 7 
> 3 9 
> 1 2 
! 1 0 6 
1 7 4 
> 1 0 
) 2 
. c I C H E N 
9 
7 
1 9 
1 6 
a 
" 
) i 
kg 
Neder land 
¿ 
i 
1 
1 1 
« 7 « 
3 5 a 
1 1 7 
9 0 
4 9 
2 4 
a 
3 
3 
9 
1 6 0 
21 
I I 
3 
. , 1
, . 
7 3 
' 
2 
l i « . a 
. 1 
. . . 
. . , . . . 3 
l d 
1 
. . 
6 
1 
. . 
5 
. 1 « 
« . a 
. . . . . . 1
1 
2 
. 5 
. 
Ζ 
2 
. 1 
. . ­
3 8 7 
2 2 4 
l o i 
1 0 3 
7 d 
6 0 
1 6 
1 9 
4 
l i 
1 7 
1 
1 
2 
1 
Ί 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
30 
19 
2 
3 6 
1 0 
1 9 2 1 
7 1 4 
1 1 8 7 
3 5 5 
5 u 7 
7 1 
ZfaU 
4 5 
3 4 7 
5 3 2 
a 
d d 
i i 
17 
1 
2 1 8 
2 2 0 
1 3 3 
1 « 
3 fati 
R i o 
1 1 7 
9 7 
5 
O l 
5o 
i 
2 
Ζ 
ζ « 
. 12 
2 
β 
. . , . 1 
1 
a 
. . Ζ 
1 5 
. / 
2 7 
/ d 
7 
/ d 
/ 
. . 19 
1 
1 
■ι 
9 
6 
1 9 
7 6 5 
77 
1 0 
i d 
3 
. 2 9 
1 0 7 
1 
« 6 
d 
. . . ­
4 1 2 4 
1 0 0 7 
3 1 1 7 
1 8 6 3 
1 4 7 9 
1 2 4 6 
5 
1 6 
9 
5 4 3 
2 5 2 
6 ' d o 
. Z u « 
9 6 
3 
// 31
1 5 5 
c ! 
«« 4 2 9 
5 1 6 
I tal ia 
1 
. a 
l i fa . 3 
21 
1 1 
a 
a 
­1 7 
// Ζ 
. . . 4 
I 1 
, 1 1 
5 
a 
. 5 
7 5 3 
3 1 3 
­10 
2 30 
1 5 1 
1 9 5 
3 
2 7 
1 1 
1 
« 0 
5 
a 
1 
'1 
2 3 
Ζ 
. 1
lfa 
b 
2 5 
2 7 
7 
6 
. . J 
. « a 
a 
. . . . . a 
2 0 
Z « 1 
5 5 
1 8 7 
«« 1 1 
U f a 
5 
3 
1 7 
« 1 
l fa 
1 5 
// 
« . . . 3 
a 
, 3 
9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 9 0 
4 0 0 
4 J 4 
4 1 2 
4 3 o 
4 5 6 
­ U f a 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
i / d 
6 0 0 
6 0 4 
u l u 
6 2 4 
6 3 2 
I I J O 
6 4 9 
fa09 
6 8 0 
, ' u / i 
7 0 6 
7 2 4 
'1 12 
13b 
8 C 0 
8 0 4 
d 0 9 
8 1 5 
9 i J 
1 U U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o z o 
l o z i 
l O i O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A F R . S O C 
É T A l f a u N l S 
C A N A D A 
HEX l ü U E 
C O S T A R I C 
U O M I N I C R 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G R E S I L 
C H I L I 
A R U E N T I N E 
C I Y P R t 
L I P O N 
I R A N 
I S R A t L 
A N A B . i t U U 
K O R E I T 
O M A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N É S I E 
S I N G A P O U R 
G U R E E N R D 
J A P U N 
T A l h A N 
A U f a T K A É I F 
N . Z t È A N D t 
. C A É É U O N . 
F I U J 1 
S U C T . P R O V 
M O N D E 
l . N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 
1 1 
1 0 
6 
5 
4 
1 
3 
6 4 2 1 . 9 1 E X T I N C T E U R S 
0 0 1 
C U 2 
0 0 3 
U Ù « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
U / o 
0 2 6 
0 3 0 
C 3 £ 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
012 
0 4 8 
O i U 
0 1 / 
J i f a 
J o u 
U f a d 
/ O O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
226 
a l i 
2 « f a 
2 6 0 
2 7 2 
2 B G 
2 o b 
5 U 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
i J O 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
« i o 
« « υ 
4 5 6 
« i b 
4 6 2 
« 7 β 
4 9 2 
i o « 
5 Û 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
o u d 
o l d 
6 2 4 
d / d 
1 , 5 / 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 3 0 
7 U U 
7 0 1 
7 u ö 
7Ufa 
7 i f a 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 U U O 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 i 2 
1 U 4 0 
F R A N C E 
Ù ' / E G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É É E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S E A N U E 
I R L A N D E 
N J R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ë f a P A G N E 
Y O U G U f a L A V 
G R E C E 
T U K ' a l U I É 
U . R . S . S . 
P u L C G N E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
. A C G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. S E N E G A L 
G O I N E E 
. C . I V U I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. O A M E R O U N 
. G A É O N 
. C 0 N G Ü 3 R A 
. Z A I R E 
; . ­ . ι , ι , ι ' . 
. A F A R S ­ I S 
M 0 Z A H 6 I G U 
. M A D A u A S C 
. R É U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H É X 1 3 U E 
H U N U U R A S 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D O M I N I O . R 
. G O A D E L O U 
. H A R T 1 N I G 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
E I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A Ë L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
P A K I S T A N 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
T A l h A N 
HONG K J N G 
. C A C Ê D O N . 
. P U L Y N . F R 
S C O T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L c 
C L A S S E 2 
. É A h A 
. A . A O H 
C É A u S E 3 
1 
1 
1 
1 
1 3 
4 
9 
4 
J 
4 
2c2 
3 3 6 
8 1 
6 2 
• 1 0 
5 4 
2 1 
1 6 
1 4 2 
1 9 0 
2 0 
1O 
1 7 
9 5 
2 6 3 
1 3 2 
1­5 
l d 
3 1 
1 6 
¿1 
¿l 
7 5 
1 2 
5 2 0 
2 7 
1 6 9 
7 4 
2 4 
1 7 
1 7 
5 6 2 
111 
¡ d l 
7 7 8 
0 3 9 
0 1 9 
3 4 4 
7 « · , 
3 5 4 
France 
92 
34 
50 
U 
a 
. 1 0 
3 
3 
3 9 
I Z 
4 
2 
5 0 
1 7 3 
2 8 
9 
3 
. 3 
a 
. 1 
. 1 1 0 
, « 9 
1 3 
2 3 
. • 
9 5 2 6 
3 6 6 6 
5 6 6 2 
1 8 4 7 
9 1 4 
2 5 1 9 
2 7 4 
1 5 9 5 
1 4 9 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
z 
21 
i l 
fa«6 
4 8 2 
l fafa 
6 5 
3 6 
9 « 
5 1 
7 
6 
, C H A R G E S OU N O N 
2 5 0 
7 i a 
d Z l l 
1 7 9 
3 2 4 
l i « 
2 9 
i d 
« 1 7 
« J « 
Z « U 
8 7 
1 2 4 
7 6 0 
i f a i 
2 5 8 
7 2 
2 5 6 
1 1 1 
«z 1 2 
fafa 12 
11 
2 3 9 
1 4 3 
2 7 
2 5 
1 4 
«« 1 3 
1 2 3 
1 0 
2 4 
d l 
20 
¿b 
Z d l 
5 2 
1 0 
ZO 
7 5 
4 7 
1 0 
1 0 9 
2 4 
Z i 
U 
1 0 
1 « 
77 
1 « 
Z 1 
i o 
1 1 
6 9 
23 
17 
4 9 
1 3 
za 
7 8 
7 0 2 
Z i 7 
2 5 
1 3 0 
3 2 
4 5 
5 2 
1 7 4 
3 1 
13 
1 « 
1 3 
I Z 
1 3 
7 9 
3 5 
5 1 
« « 7 
I l o 
H Z 
« i l 
1 Z 7 
6 9 3 
( l d d 
7 6 5 
i l « 
7 2 7 
4 6 
6 / 
d O 
Z i 
a 
i « 
1 
2 
a 
1 
z u . 9 3 
7 0 
5 
a 
2 7 
7 
1 1 
. 7 « 
1 9 7 
1 3 1 
9 
Z 5 
1 « 
« i 
I C 
1 Z 1 
s « d l 
1 9 
Z d 
3 
1 6 
1 0 
1 9 
6 9 
4 6 
1 
« 5 
a 
. 
1 5 
1 « 
Z 7 
. . . . ) 0 
a 
. d 
a 
7 2 
3 5 
a 
1 1 
. a 
« a 
1 1 
. a 
1 3 
a 
9 
7 9 
3 3 
• 
2 6 6 7 
8 9 5 
1 7 9 2 
4 5 4 
3 3 4 
1 2 9 3 
4 0 3 
• 1 1 
« i 
8 4 2 1 . 9 3 P I S T O L E T S A E R U G R A P H E S E I 
0 0 1 
0 0 2 
O u i 
0 0 4 
u O i 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
u / o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O i f a 
0 1 3 
F R A N C E 
B É C O . E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N U P . V c G E 
S U E D E 
F I N L A N D S 
D A N E M A R K 
S j I i S E 
A U T R I C H E 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
¿ 
9 9 0 
7 1 7 
fafa ) 4 0 0 
4 G 0 
0 1 4 
3 9 
1 4 3 
5 0 4 
1 75 
d 7 o 
4 d l 
S d 7 
t · . 7 
d i 
5 
9 1 
12 1 
9 
. a 
a 
I Z 
1 
1 
3 9 
1 
2 1 
a 
5 « « 
3 « 
8 7 
2 
1 5 
1 1 
1 2 
1 9 
Z 1 Õ 
2 il 
l i 
"a 
i 8 
B 
1 0 6 2 
6 B 5 
3 7 7 
7 2 
211 
2 9 1 
2 1 7 
2 9 
12 
Neder land 
3? 
3 2 
4 6 
« 3 
2 3 5 2 
1 5 6 7 
7 6 4 
5 9 1 
i l 1 
1 4 9 
1 5 
/« 
«« Z 9 C 
a 
7 6 
Z « 
1 9 
. a 
« a 
Z 
2 
1 6 5 
a 
6 
1 5 
a 
7 6 
9 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I Z 
a 
a 
a 
2 8 
2 
a 
1 
1 
1 
2 0 
3 
a 
a 
a 
«a a 
a 
) B 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
1 2 
2 
7 
a 
3 6 
1 
a 
7 
9 
3 
. a 
2 
a 
a 
• 
1 0 0 1 
« 3 4 
5 6 7 
i 2 6 
19 8 
2 3 9 
2 9 
5 1 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
4 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
8 
Z 
6 
3 
2 
2 
A P P A R E I É S S I M I L A I R E S 
i c e 
a 
9 5 
5 0 
6 7 
2 
. a 
2 
3 
. 1 
i ' I 
2 
6 3 
1 3 5 
a 
1 5 1 
ZC 
1 1 
a 
2 
i 
« 6 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
Z 
1 
2 
2 
1 4 6 
2 6 2 
2 8 
4 8 
1 
. 7 
2 
·,,' ¡02 
8 
i i 
2 
5 
21 
O f a 
2 
2 1 
a 
1 
2 5 
1 5 
5 7 
1 / 
U O 
21 
12 
1 6 
1 
1 7 
• 
« i « 
5 / 1 
9 1 1 
5 B 5 
3 5 6 
o l O 
9 
3 0 
7 1 0 
1 75 
7 0 0 
0 / 1 
a 
1 5 3 
1 0 9 
Z 9 
2 
1 9 5 
1 9 9 
2 3 8 
8 4 
7 1 0 
199 
2 4 5 
1 4 0 
5 7 
1 « 5 
9 1 
1 5 
3 
4 
1 1 
1 
22 
U 
1 3 
a 
. . 1 
• 2 
1 
. 1 
a 
« 3 2 
a 
. 5 
• 
5 7 
1 1 
2 5 
1 « 
fa 1 / 
U 
a 
i 1 
1 5 
2 3 
7 
« 9 
1 3 
Si 
5 8 2 
'i? 1 0 9 
8 2 
1 
«« l f a ) 
5 
fa 1 1 
a 
1 / 
2 
. 2 
• 
/ l « 
0 5 1 
1 6 4 
« 8 9 
7 3 0 
fa« a 
1 2 
4 1 
2 7 
6 5 0 
922 
112 
a 
1 9 0 
9 6 0 
3 9 
1 3 9 
«911 
1 2 8 
3 7 0 
4 4 0 
4 3 7 
6 8 2 
I tal ia 
·. 1 
. 1 
i « 
·>« . 1 . ' 
8 b 
1 3 
. 
U 
« 0 
0 7 
1 1 
1 « 
/ i l 
1 7 
2 6 0 0 
1 1 3 8 
1 4 6 2 
6 9 0 
4 2 2 
6 6 7 
1 0 
9 7 
6 9 
1 0 
4 1 
U 
i i i 
1« 
1 5 
3 0 
1 0 
Z 
2 9 
• 
1 6 
2b 
1Ô 2 7 
« 5 
2 5 
b 
1 
. t, 
1 
a 
i i 
4 8 3 
7 1 
4 1 2 
1 0 6 
3 7 
2 2 0 
22 
11 
3 0 
1 6 9 
9 5 
1 3 7 
1 0 8 
a 
3 2 
a 
/ 1 
2 6 
I 
l « 
2 9 
5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
040 d3 
042 97 
C«3 115 
050 46 
C52 1 7 
0 5 6 2 4 0 
0 5 8 
OfaO 15 
0 d 2 65 
0d4 77 
066 63 
068 13 
2 00 1 
204 3 
2C3 8 
212 6 
2 1 6 12 
272 1 
288 21 
322 30 
330 3 
346 1 366 4 
376 5 
390 6 0 «00 112 
«0« 19 
4 1 2 l d 
446 2 
47ä 1 
« 8 0 17 
« 8 « 32 
50« 7 
506 d l 
512 10 
528 / 
6 0 0 3 
6 0 « 3 
608 1 
612 d 
6 1 6 16 
6 2 « 125 
632 7 
6 36 1 
660 1 
6 6 « 3 
680 9 
692 
700 62 
7 0 1 1 
706 2 1 
708 1 
728 2 
732 fa« 
736 4 
7 40 3 
BOO 11 
604 4 
1000 4 9 3 9 
1010 1 62a 
1011 3 108 
1020 2 083 
1021 1 4 0 9 
1030 532 
1 0 3 1 37 
1032 21 
1040 4 9 « 
1000 kg 
| France 1 Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 
5 1 
■ . 
4 1 
1 
2 
• 3 
1 
80 36 6( 
4 1 30 3 
38 5 2 
17 « 1 
6 2 
1« 1 ' 
4 1 
6 
6 . 1 
SANDSTRAHLMASCHINEN, DAHPFSTRAHLAPPARATE ι 
0 0 1 1 2 7 6 
0G2 536 
0 0 3 «OB 
0 0 « 507 
005 325 
0 2 2 105 
024 2 
026 2 
028 105 
030 505 
032 91 
0 34 3 8 
0 3 6 4 0 3 
038 335 
040 53 
042 29 
G48 140 
050 101 
052 12 
056 65 
0 6 0 6 1 
062 45 
064 2 4 
0 66 4 
204 3 
208 5 
212 6 
2 1 6 6 
220 2 
288 1 
314 1 
318 4 
322 6 
346 23 
370 3 
372 2 
376 1 
390 106 
4 0 0 17 
4 0 4 66 
412 4 
464 7 
484 2 4 
504 36 
508 80 
512 4 
528 4 
604 1 
616 19 
6 2 4 50 
632 8 
636 6 
6 6 0 2 
6 6 4 9 
700 4 
7 0 1 9 
706 1 1 
708 14 
7 32 15 
736 3 
609 6 
9 5 0 1 1 
1C00 5 782 
1010 3 051 
1011 2 7 3 1 
1020 2 127 
1021 1 545 
1030 393 
1031 2« 1032 60 
10«0 2 0 1 
3 8 
5 8 . 9( 
5 19 
27 2 3 7 , 
29 . 3 
4 1 3 
1 
a 
2 
. . 2 
17 
2 
12 
5 
21 
J l 
1 
, 
2 
2 
4 
a 
5 
31 
8 
7 19 
1 . 
! 9 
2 ' 
! ι 
1 . 
4 
. 
303 71 1 1 4 ' 
118 49 58 
135 22 55 
ICO 14 4 9 ' 
39 10 44 
51 8 2( 
14 . ' 14 2 
34 . 4 ' 
HASCHINEN, APPARATE 0.GERAETE ZUH HEBEN, 
FUEROERN, AUSGFN. SOLCHE DER NR. 3«23 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
23 
61 
107 
32 
32 
229 
32 
Ì 55 
77 
62 
13 
1 
1 
5 
5 
7 
a 
1 
29 
1 
1 4 
5 
61 105 
19 
11 
a 
. 15 
15 
7 
62 
1 
2 
3 
2 
a 
6 
12 
122 
6 
1 
1 
3 
9 
62 
1 
21 
1 
2 
64 
4 
3 
11 
4 
1 4 4 70 
I 1 6 06 
I 2 863 
1 9 54 
1 3 66 
1 442 
31 
12 
4 6 7 
i . U G L . 
854 
. 3 3 1 
352 
a 
i 258 
7 55 
1 
2 
I 15 
> 303 
79 
31 
2 65 
1 320 
, 13 
10 
94 
) 66 
9 
a 
17 
44 
24 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
. . . 2 
23 
. a 1 
I 74 
15 
37 
1 
7 
1 
25 
31 
4 
ï 9 
48 
> 1 
I 9 
1 1 
9 
2 
14 
14 
3 
3 
, 3 516 
1 795 
1 1 7 20 
. 1 422 
1 1 004 
) 210 
• 3 30 
> 66 
I tal ia 
8 
30 
a 
11 
« 9 
2 C 
17 
9 
i 1 
. 1 
1 
1 
2 9 3 
11« 
179 
97 
10 
71 
1 
2 
11 
i l l 
5 1 
12 
106 
. Β 
27 
« « 10 
11 
6 
3 
1« 
. 1 
2 / 
3 
. 23 
10 
«9 
. . 1 
/ 1 
1 
1 
l i 
7«d 
5 0 / 
/«fa 97 
«3 
104 
3 2 
35 
I E ­ , E N T L A D E N O C E R 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
0 4 0 PORTUGAL 197 
G«2 ESPAGNE 695 
0 « 3 YuGGUSEAV 873 
U50 GRECE Z90 
0 5 2 TURLUIE 2 4 0 
0 5 6 U . R . S . S . 1 324 
0 5 8 R.D.AECEM 12 
UdU PLLOGNE 516 
0 6 2 IChECOSC 617 
0 6 4 HONGRIE 4 2 6 
Ofafa RUUHANIE 37 1 
Odd b'JEGARIE 73 
ZOO AFR.N .ESP 11 
2 0 4 .MARUC 32 
206 .ALGERIE 99 
2 1 2 . T U N I S I E 42 
/ l d L I B Y E 74 
2 7 2 . C . I V U I R E 17 
2 8 8 N IGERIA 36 
3 2 2 . Z A I R E 272 
3 3 0 ANGULA 31 
3 4 6 .KENYA 20 3 d 6 HUZAHBIOU 23 
3 78 ZAHBIE 19 
3 9 J R.AFR.SUU 383 4 0 0 ÉTAISUNIS 1 018 
4 0 4 CANADA 167 
4 1 2 HÉXIUUÉ 112 
4 4 8 CUbA 27 
«73 .CURACAO 22 
«80 COLCHBIE 85 
«Β« VENEZUELA 131 
5 0 « PEROU 76 
5U0 BRESIL 4 5 1 
5 1 2 C H I L I 52 
5 / 3 ARGENTINE 31 
6 0 0 CHYPRE 22 
o 0 4 L U Á N 21 
006 SYRIE 10 
6 1 2 IRAK 3a 
d i d IRAN 121 
6 2 4 ISRAEE 400 
6 3 2 ARAG.SEOU 37 
d i d KURÉIT 10 
6 6 0 PAKISTAN 30 
t o « INDE 36 
daO THAILANDE 37 
bil V I E 1 N . S U 0 1« 
7 0 0 INDONÈSIE 195 
7 0 1 MALAYSIA 11 
7 0 6 SINGAPUUR 155 
7 J 8 P N I L 1 P P I N 21 
7 / 8 CUREE SUU I J 
7 3 2 JAPCN 535 
736 TA IHAN 45 
7 4 0 HONG KJNG 17 
3 0 0 AUSIRAÈ lE 117 
6 0 4 N.ZEÉANOE 37 
1000 H 0 N D t 31 069 
l o l O INTRA­CE 11 175 
1 0 1 1 EXTRA­CE 19 892 
1 0 2 0 CÈASfaE 1 13 432 
1 0 / 1 A É L É 8 596 
1030 COASSE 2 3 060 
1031 . É A H A 330 
1032 .A .AOH 2«5 
1040 COASSE 3 3 343 
France 
32 
100 
4 
«5 
« 52 
12 
10« 
16 
3 
12 
3 
1« 
6C 
lfa 
27 
1« 
10 
1« 
999 
26« 
715 
301 
117 
Z Ì I 
«« 10Z 
zoz 
8 4 2 1 . 5 5 HACHINES ET APPAREILS A 
A JET S I M I L . 
OUI FRANGÉ 4 208 
0 0 2 BcÉG.ÈUX. 1 733 
0 0 3 PAYS­BAS 1 249 
0 0 4 ACLÉH.FED 1 166 
0 0 5 I T A L l t 1 13« 
0 / 2 RUY.UNI 373 
0 2 « ISLANDE 13 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 2«0 
0 3 0 SUEUE l 312 
0 3 2 FINÉANDE 269 
J 3 4 DANEHARK 179 
0 3 6 SUISSE 1 102 
0 3 3 AUTRICHE 1 225 
0 4 0 PURTUGAÈ 154 
0 4 2 ESPAGNE 207 
0 4 8 YOUGUSLAV 549 
0 5 0 GRECE 297 
0 5 2 Tl IRUUlE 5 1 
0 5 6 U . F . S . S . 434 
0 60 POLOGNE 156 
0 o 2 TCHECUSL 290 
0 6 4 HONGRIE 65 
0 6 6 ROUMANIE 2o 
2 0 4 .MAROC 1« 
2 0 8 .ALGERIE 39 
2 1 2 . T U N I d l É 24 
2 1 6 ÈIBYE 2« 
2 2 0 EGYPTE 14 
2 a a N I G E R I A 14 
3 1 4 .GABON L3 
313 .C0NG03RA 17 
3 2 2 . / A I R E 39 
3 4 6 .KENYA 59 
3 7 0 .MACAGASC 13 
372 .REON10N 10 
3 7 8 ZAMBIE 10 
J 9 0 R.AFR.SUU 240 
4 0 0 ETAISONIS 85 
4 0 « CANADA 2 3 1 
« 1 2 HÉXIJUE 1« 
4 6 4 JAMAIJUE 19 
4 B 4 VENEZUELA 63 
5U4 PÉRUU 144 
503 BRÉSIL 2 1 3 
6 1 2 CHIC1 39 
5 2 8 ARGENTINE 15 
d 0 4 EIBAN 19 
d l 6 IRAN 32 
d 2 4 l i H A E È 134 
d 3 2 ARA6.SÉ0U 34 
6 3 6 KUREIT 31 
ddO PAKISTAN 15 
t o « INDE 35 
700 I N U U N É S I E 15 
7 0 1 MAÉAYSIA U 
706 SINGAPUUR 45 
703 P H I É I P P I N «7 
732 JAPON 144 
7 3 6 TAIWAN 14 
809 .CAÉÉJUN. 23 
9 5 0 SUUT.PROV 42 
lGuO M O N D É l a 735 
1010 INTRA­CE 9 545 
1 0 1 1 EXTRA­CE 9 2«0 
1020 CÉASSE 1 6 738 
1 0 2 1 AELE « 70J 
1 0 J 0 COASSE 2 1 4 3 1 
1031 .EAMA 115 1032 .A.AOM 137 
1040 CÉASSE 3 976 
138 
2 9 
65 
15« 
ZO 
z 1 
« z 1 
7 
07 
L 
«0 
32 
95 
2 
1 
Z36 
4 
.' 1 
9 
11 z« z lfa 
. . 1 1 
9 
« a 
U 
10 
a 
Z z 19fa 
Z l 
19 
fai . IZ 
1 «15 
«06 
1 009 
534 
1«3 
222 
66 6 6 
Z5Z 
3422 MACHINES E T A P P A R E I L S D E 
MANUTENTION, SF 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
3 . 
19 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
127 33 
507 66 
6 2 6 7/1 66 
10 1 
1 
41 
21 
i 
420 543 
320 37C 
100 172 
80 3« 
42 3« 
19 45 
9 
22 
4C 
163 71 
192 42 
1 164 88 
a . 
414 
555 6 
423 
335 2 4 
70 
U 
15 3 
39 
25 8 
38 36 
1 
25 9 
2 6 0 4 
16 15 
20 17 1 
19 
337 39 9 5 6 34 
163 4 
80 18 
16 
1 
76 9 
65 66 
75 1 
440 1 
18 34 
32 
21 1 
14 6 
1 9 
37 
95 19 
390 5 
27 7 
10 
17 13 
36 
37 
. « 192 
I L 
153 2 
20 
13 
534 
43 
17 
116 
36 
27 656 l 4 5 1 
9 693 508 
17 962 942 
12 496 5 2 1 
B 2 1 1 192 
2 4 8 4 297 
2 6 8 9 
109 12 
2 983 123 
JET DE SABLE, DE VAPEOR ET APPAREILS 
59 305 
2 7 1 
126 
17 92« 
133 
fa 126 
, . 1 
1 182 
12 291 
41 
24 
9 236 
1 19 
43 
9 23 
31 
5C 
. . 72 
a · a a 
a 
, a 
6 
6 
a a 
a « 
a , 
a 
, 7 8 , ¿ 
a « 
. a 
. 3 16 
13 4 
1 
7 
. 1 
24 
12 
. a 
IC 
, IC 
, 2 
, . . 
2 8 9 2 885 
202 1 63 3 
87 1 252 
55 1 0 9 1 
29 923 
32 85 
7 8 12 9 
76 
3 097 7 4 7 
1 2 3 4 95 
1 085 9 
140 
897 
2 0 1 18 
U 
10 
53 
998 9 
223 4 
148 
840 50 
1 194 10 
63 3 
68 75 
393 30 
219 26 
4 4 8 
1 197 
80 
283 5 
64 
U 
3 
8 1 
10 6 
8 
14 
9 5 
2 
■ 8 
20 
57 
' . s 
. B 2 
169 30 
62 4 
34 
5 9 
19 
2 6 1 
93 46 
124 93 
39 
1 
8 1 
42 19 
129 4 
7 3 
1 9 
10 5 
35 
5 
29 2 
15 1 
47 
81 
14 
10 1 
42 
12 403 1 793 
6 313 9 9 1 
6 090 802 
4 835 273 
3 509 96 
309 283 
25 9 93 7 
4 4 6 2 0 4 
LEVAGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, 
LES MACHINES ET APPAREILS DO NO 3 4 2 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
ichltissei 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
' B R ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. 
si. 
Deutschland Italia 
FERNGtSTEUtRIt MECHAN. GRtlFtR 
FJtR RAUlUAKTIVc STUFFt 
001 
002 
C03 
0 Jfa 
CfaB 
5/B 
664 
73Z 
1LO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
11 
2 33 
3.1 
72 
Z­,9 
2 
1 
237 
1 î 
NICHI HIT HAND FGEnRBAR, 
1 
2 3 3 
M A N I P U L A I É U F Ì M É C A N . A DISTANCE 
PJUR SUBSTANLES R A D I O ­ A C T I V E S 
NON MANIABLES A BRAS FRANC, 
19 
3 
l f a 
1 
26 
Zfa 2 3 3 
1 
1 
2 3 3 
0 0 1 rRANCE 
U02 oEÈG.ÉUX. 
0 c 3 PAYS­BAS 
0 3 6 i U l f a S t 
0 5 3 R.C.AÉLEM 
5 2 3 ARGt.Nl INE 
6 6 « I i U t 
732 JAPON 
LOOO M O N D I 
.Glu INTRA­Cc 
1011 E X I R A ­ L S 
CLASit 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLAfadE 3 
. 0 2 0 
1021 
1030 
. O J l 
10«0 
¿3 
9U 
29 
31 
¿«5 
3 201 
46 
12 
J 720 
153 
3 567 
52 
31 
3 2aO 
2 4 
245 
48 
1 / 
4 0 4 
7 4 
3 3 0 
2 1 
56 
ZO 
i 
. '9 
29 
3 
96 
5 0 
5 0 
i l 
3 2 0 4 
3 2 3 7 
3 1 
3 2 0 4 
2 
STLdSTFAHRENDc KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHR6AR 6 4 2 2 . 3 3 »1 GRUES AUTÜHU3IÉES SDR ROOES, NE POOVANT CIRCULER SUK RAILS 
CCI 
002 
0 0 1 
004 
U05 
022 
C / 4 
0 2 8 
G 10 
0 3Z 
0 3 4 
0 3 6 
033 
040 
Cil 
0«8 
CSG 
C52 
(, 56 
UdO 
Cbl 
Odfa 
200 
2 0 4 
203 
212 
216 
226 
240 
2«8 
2 72 
230 
2 3« 
2 6 8 
­102 
3Gd 
314 
316 
122 
330 
3 3 6 
352 
166 
172 
378 
« 0 0 
• ,0« 
«16 
««0 
««B 
«56 
«Ö2 
«7a 
« 8 « 
«92 
50B 
528 
6 0 0 
faO« 
doa 
o l 2 
fait, 
faZ« 
6 3 / 
6 « « 
647 
680 
700 
701 
70fa 
aco 
6 0 9 
6 1 6 
n 2 2 
1000 
lOlu 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
3 
( 1 
2 
1 7 
1 1 
fa / / 1 
1 
2 3 0 
l b b 
8 8 6 
30 7 
1 5 / 
1 1 0 
1 6 
l i a 
1 « 1 
¿B 1 1 / 
¡ifa! 
8 3 8 
1 0 0 
/ ¿ « 
1 « 7 
1 0 5 
/ o 
1 7 « 
1 3 3 
fai 
5 3 
7 6 
1 / 7 
« b 5 
6 3 
3 / 1 
3 7 
/ 9 
37 
1 1 « 
8 2 
7 
2 0 3 
7 9 
6 
5 1 
« 7 
1 « 1 
7 
2 5 
2 0 
5 1 7 « 
1 3 
12 
6 9 
12 
5 
9 
« 0 
5 3 
2 3 
12 
3 3 
« 2 
1 5 1 
2 7 
2 1 9 
5 1 
8 
9 2 
72 
5 3 
5 6 
lfa 
6 
5 8 
11 
1 7 5 
5 6 
4 0 
13 
1 9 
7 1 1 
GU4 
ICo 
8 3 6 
1 1 6 
4«e 0 Î 9 
0 1 0 
« 2 2 
. ­Ì«« 
3 3 5 
t f l 5 
o i 
2 
lfa «/ 2 1 
7 
1 « 0 
2 0 0 
24 
5 9 
fa9 
1 . 3 6 . . . 1
1/7 
3 5 6 
6 3 
1 1 7 
16 
11 . tl« 
Z l 
1 
5« 
6 
u 
2 
« 1 
B7 
Z i 
31 7« 
«« 
4 0 
3« 
Zfa 
22 
51 
lfa 
2 6 
3 6 . 2 8 
13 « 4 3 3 0 
2 2 2 9 
2 1 0 1 
6 3 1 
4 5 2 
1 4 3 4 
2 7 o 
7 6 3 
3d 
5 1 7 
1 7 5 
4 8 
2 
12 
3 3 3 
1 4 9 . 6 0 4 
fal 
4 9 
2 9 
11 
IZ 
« 1 
1 2 ( 3 
1 0 0 2 
9 9 1 
. 2 1 8 «« 
U « 
6 6 
17 
32 l u i 
i 
1 0 2 
30 
30 fa 
6 
35 
Z« 
117 
39 
3« 
129 
9 5 
5 3 
«7 
ZCfa 
9 i 
« i 
6 « ! 
U 
u à 
59 
76 
­,0 
19 
10 
21 
36 
7Zfa 
109 
618 
10« 
59 
509 
2 4 
2 
5 
5« 
12 
12 « . 
IZ 
19 
O l i 
197 
838 
2 0b 
131 
525 
172 
faO 
1 0 0 
117 
21 
358 
«a« 
6 7 « 
l o / 
9 7 / 
« 5 5 
55 
1 « 5 
Z 3 7 
262 
9 8 5 
277 
7 1 5 
5ZZ 
5Z5 
110 
ZO 
3d 
0 0 1 
0 0 2 
Lu 5 
0 0 4 
u J 3 
022 
0 24 
028 
03J 
032 
U3« 
uid 
Oid 
040 
G·./ 
048 
UfaO 
052 
did 
OoO 
062 
Ooà 
200 
204 
206 
¿1¿ 
. lfa 
228 
Z9J 
246 
Z 7Z 
ZdO 
Zo« 
283 
302 
306 
d i , 
ild 
322 
33U 
3i8 
352 
ldd 
372 
170 
400 
404 
«lfa 
«­.û 
««o 
«3d 
«OZ 
478 
4d« 
492 
5C8 
5Zd 
600 
fau« 
faOB 
612 
616 
faZ« 
t­iZ 
fa¿« 
0«7 
fa d û 
7uO 
7J1 
7 Ju 
dUG 
lu 7 
Old 
a¿z 
1 0 0 0 
l o i o 
l o l l 
1 0 2 0 
Î O Z I 
I C I O 
1 0 3 1 
1 J 3 Z 
1 0 « 0 
FRANCE 
dÊLG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈtM.FED 
IIAEIS 
RCY.UNI 
1SLANUL 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANUt 
UANEHARK 
faJISSE 
AUTRILHE 
P Û K T U U A É 
É3PAGNÉ 
YOUGUSLAV 
GRtCt 
T'IRCUIc 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHEGOSÉ 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
.HARUu 
. A É G E R I E 
.TUNISIE 
LIBYc 
..MAURI IAN 
.NIGER 
aucNCGAL 
.L.IVUIRE 
.ICGU 
.UAHUMEY 
NIGERIA 
. C A H E R U U N 
aCENTKAF. 
.GAbON 
.C0NGU3RA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.TANZANIE 
MOZAMBICO 
.REUNION 
ZAHBIt 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
.GUAJÈLOU 
.MART1NIU 
.CURACAO 
VENEZotLA 
.iOKlNAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÈ 
ARAb.StOO 
KATAR 
ET.ARABES 
TIIAIEANDÈ 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AJSTRAL1E 
■CALEDON. 
. N . H f J R I O 
.POLYN.FR 
M 0 N U t 
INTRA­CE 
EXTKA­CE 
CÉASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
. A.AUM 
CLASSE 3 
753 
3 2 1 
l d l 
b',1 
t ­ iU 
199 
35 
35 
2 56 
617 
1 7oO 
179 
5 , 0 
323 
153 
47 
304 
— i 
135 
118 
120 
2 6 « 
1 256 
109 
7 5 0 7 , 
99 
6 5 
168 
214 
10 
493 
1 5 0 
18 
90 
32 
dfa7 
12 
5 3 
29 
3d 
79 
32 
¿3 
2 1 2 
20 
2 3 
5 8 
d 8 no 
3 3 
23 
03 
1 1 4 
« i / 
/ o 
1 1 5 
111 
25 
I fa i 
/ u 
15 
i u 
i « 
U 
1 4 5 
127 
«29 
l i a 
30 
2 4 
28 
3 1 1 0 2 
1 7 5 3 1 
1 3 5 2 0 
5 42G 
3 9 4 7 
1 S27 
140 
1 8 8 4 
1 4 3 
2 
13 
8 0 
«7 
3 
2 8 9 
« 3 1 
«d 
1 1 « 
1 5 « 
2 
■2 
284 
91fa 
109 
263 
«1 
2« 
1 2 5 
57 
1 
91 fa 
18 
8 
12 
20 3 
1 / 
5 3 
9 7 
2 
5 t 
68 «fa 
0«3 
227 
76 
«9 
19« 
084 
293 
217 
009 
1 3 3 
2d 
1 
i l 
( i l 
24 
70« 
29 3 
«1 1 
10 7 
9 1 1 
0 7 7 
557 
faBd 
26 
MALZWERKSMASCHINEN R l i RULLGAENGE. 
TURE UND D E R G l . 
K I P P E R , WENOEK, MANIPUÈA­ 8 4 2 2 . 6 0 HACHINES CE LAHINOIRS I T A B L I E R S A 
MANIPULATEURS, E T C Ì 
GUI 
00/ 
003 
00« 
005 
0/2 
023 
010 
03/ 
036 
C38 
C«/ 
048 
050 
05o 
OdO 
Cd/ 
Cfatl 
C70 
208 
216 
3 30 
l f a f a 
390 
400 
«IZ «ao «a« 
508 
523 
faifa 
66« 
706 
1C00 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1 5 5 
448 
88 
6 5 5 
9 « Z 
U 1 
128 
3 1 1 
1 3 
5 1 
1 1 3 
165 
1 5 
9 
10 
29 
z « 
8 
1 5 
IZ 
Z 
3 1 
¿Z 
2 1 0 
«OB «fa 
bl 
79« 
213 
3 0 1 
5 59 8 
2 ¿b» 
3 3 1 1 
1 6 1 0 
72 7 
27 
3fa 
1 7 3 
1 
1 
79« 
29 
2 7 « 
222 
52 
7 
3 
1 3 7 2 
2 6 0 
1 1 1 3 
2 
1 
1 1 4 
1 1 « 
36 
2 4 5 
78 
9 39 
«1 
i / a 
311 
13 /fa 
35 
13 
11 
63 
1 / 
34 
2 2 0 1 
1 2 99 
9 0 1 
fafal 
1 3 
l b 
3 6 2 
79 
22 
7 6 
1 5 / 
15 
2 
i l 
. « 7 
« 5 d 
12 fa« 
1 637 
393 
5 4 7 
0 0 1 
0 0 2 
UJi 
Ou« 
LJ5 
u/Z 
028 
010 
OJz 
G Jfa 
G i b 
042 
048 
diO 
Uifa 
uoO 
GoZ 
0 6 6 
0 7 0 
zda 
2 1 6 
3 3 0 
i i l fa 
390 
« u j 
« I Z 
«BL 
4 8 4 
i G o 
5Zu 
6 1 6 
fau« 
7'du 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Z 0 
1 0 2 1 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NÉANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRtcÉ 
U . R . d . S . 
PuLCGNE 
TCHECUSL 
RJUHANIE 
AÉ6ANIE 
. A È G E K I É 
LIBYC 
ANGOLA 
HOZAMalUO 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
HEXlUUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
AHGLNl INE 
IRAN 
INDE 
SINGAPOUR 
M Ο Ν u t 
l N T R A ­ G t 
t X T R A ­ C t 
COASSE 1 
A t L t 
i z a a i 7 
1 4 4 
1 4 2 5 
1 7 1 2 
263 
Z9u 
7 0« 
4 1 
l l f a 
U o 
269 fa« 
Z7 
58 
d i 
1 J 8 
71 
17 
3d 
1« 
1 5 1 
¿92 
lib 
7 « 9 
5 7 
162 
1 145 
744 
330 
30 
IH 
86 
11 3 74 
4 6 2 6 
6 7o8 
3 062 
1 564 
1 7 / 
2 
2 3 7 
2 
5 3 9 
«12 
12 fa 
29 
755 
186 
19« 
75 
97 
i 
l f a « 
1 7 
5 3 
2 4 
196 
48 
«3 
9 
9 
«fa 
10 
19 
2 3 6 « 
1 5 2 7 
1 6 9 3 
153 
116 
3 1 
2 1 1 
154 
1 165 
i i i i 
106 
33 
« i b 
1 2 3 
l i b 
91 
ZfaO 
31 
8 5 
19Z 
19 
Z71 
119 
133 
87 
63 
1 1 3 
13 
3 3 
1« 
3 0« 
5Z5 
3Z0 
205 
238 
160 
905 
60 
3 
12 
11 
1«1 
19 
17 
90 
19 
28 
7 3 7 
« 1 0 
lii 
7Î3 
2 5 7 
90 2 0 9 
1 0 4 6 0 
5 940 
4 639 
2 594 
2 078 
1 267 
1 4 6 
«09 
fa 79 
3 
108 
12b 
29 
32 
3 6 5 6 
1 618 
2 036 
892 
i l 2 
1 062 
276 
29 
a i 
ROULEAUX, CULBUTEURS, 
17 
2 2 9 
1 
2 384 
604 
1 / n i 
52 9 
1 2 5 
7 09 
91 
2 90 
7 0« 
«1 
53 
B« 
70 
16 
S3 
106 n 
25 
66 
682 
169 
61 99 
197 
5 
27 
1 H 
ia 
> 4 
> 2 
2 
1 
1 
1 
• 
U u 
21 
4« 
2 5U9 
3 
105 
9 111 
449 
4 6 9 
6 ) 5 
2 2 6 
3 
2 
I 
13 151 
¿92 
¿ib 
lid 
l i 
162 
1 11 
1 / 
86 
1*7 
9 75 
19 / 
i l l 1 / 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin dt volume 
251 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
103.1 
I t ' l l 
I d 3 Ζ 
U '«0 
KRANE 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
1 5 2 
3 7 8 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
508 
632 
616 
6 « 7 
1C00 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 1 « 
3 
l f a 
67 
France 
45 
2 
l u 
AUF GÉE1SKETTEN 
1 
1 
« 1 
1 
PNEUMATISCH 
0 0 1 
002 
C03 UO« 
005 
022 
024 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
05Z 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
272 
2 76 
288 
322 
330 
346 3 70 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 56 
472 
480 
484 
4 9 2 
496 504 
508 
520 
528 
6 0 4 
60S 
612 
falo 
6 2 4 
632 
6 6 4 
700 
7 0 1 
708 
728 
732 
800 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
HASCH 
AOS GE 
KETTE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 6 
0 22 
024 
0 2 6 
0 2 8 
C 30 
0 32 
034 
0 1 6 
036 
040 
042 
0 4 3 
044 
046 
046 
0 50 
1 
1 
9 
« 5 
1 
1 
1 
2 5') 
0 5 1 
7«« 
1 1 3 
64 
76 
4L 
7 
119 123 
8 
11 
10 
43 
178 
17 
23 
45 1 1« 
1Z9 
17 
109 
9 
4 1 
4 5 
1 9 
U O 
6 5 6 
i i i 
b i l 
8 1 6 
d 7 d 
8 0 9 
fa9 
295 
1 
1 
. 1 5 / 
50 
520 
/ o 
40 
. / 1 5 ' 
β 
. 1
. 52 
a 
23 
. . 
106 
a 
4 1 
. . « 089 
7 « b 
3 « 1 
//. 107
119 
23 
55 
• i FUEKDERER 
b o o 
7fa3 
4 2 6 
fa 12 
0 3 « 
1 9 5 
9 
26 
l b 
211 
Ì1 
4 4 
bfao 
3fa0 
95 
5 4 
1 1 4 
3 3 « 
Z 3 1 
U f a 
, 7 
8 6 
1 3 9 
1 1 1 
3 
1 1 
l f a 
7 9 
21 
10 
2 0 
11 
l f a 
1« 
20 
l o 
/ 1 
1 
1 3 
l«fa 
1 9 8 
8 
8 
3 2 
1 5 
Sfa 
/« 6 
a 26 
12 2 
5 / 
87 
5 
1 / 
12 
139 
4 
10 
2 
15 
4 
106 
21 
19 
«9 
45 
690 
5UU 
111 
339 
a i 5 
10« 
ab 
¡ I l 
fa/« 
I N E N , A P P . U 
. fai 3 79 
21 
5 
l ' i 
10 
. 38 
1 
1 
/ i 
1 2 ' 
13 
33 
9 
15 
/O 
1 
l f a 
. 17 
1 
« 2 13 
3 
2 
2 
l i 
l i 
9 3 
6 9 4 
lfaB 
5Zfa 
9 5 
fa« 286 
50 
75 
145 
GERAETE 
1.GREIFER RAOIÜAKT. 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. N e d 
1 101 
1 
6 
I O 
i d i 
• 562 
269 
6 
17 
9 
1 079 
1 014 
65 
39 
16 
2 6 
5 
1 
1 
39 
. 39 1 418 
1 
14 
. . , 1
. a 
235 
13 
4 
d ò 
1 835 
1 49 7 
33 8 
270 
268 
65 
1 
8 
3 
e r l and 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l 
(BR) 
28 
495 
27 1 
38 
3 d 
5 t 
150 
1 120 
83 2 
2 8 8 
115 
92 
173 
10 
77 
110 1 
2 0 6 6 
198 2 
9 3 
4 2 
3 1 
5 
ZUM HEBEN,BELAOEN 
STOFFE,KRANE 
178 
62 
3 6 
1 3 , 
4 
3 
1 2 
1 
7 1 
4 9 
22 
7 
4 
1 « 
1 2 
5 J 
i o 
16 
i 
01 . 
17 
9 
1 
l i 
ZO' 
9 ' 
3 , 
i 9 < 
2 9 
2 
1 
l i ' 
2 7 " 
13 
l d 
9 ' 
7 
> 
7 
1 1 
. 
­3 
1 
a 
, 1 ' 
1 
* 
136 
I d i 
r 
1 
i l 
1 
5. 
2 
3 0 
5 , 
l i 
1 2 ' 
IC 
l ! 
1 ­
1 ' 
«' 
3 5" 
4 fa' 
6 d 
fa«! 3 6 ' 
781 
1 ' 
5Í 
45 ( 
ENTLADEN 
¡a 
2 9 0 
. . 15 
l à 
«1 
. 53 
. . 39 
. 59 221 
. 11 
9 
. . . . «1 11« 
1Z9 
. . . 
45 
19 
853 
143 
711 
16Z 
322 
349 
« 1 
i l « 
. 
84 
faU 
19 65 
. « . 1« 
. fa , 1
«7 
«9 
26 
35 
fa« 57 
. . 3
11 
5 
. . 4 
. 2
1 
15 
. 12 
. . 3 
1 
12 
. 7
10 
1 
1 
. . 13 
. « . 15 
« IO 
. 15 
1 
, . « . 23 
. «5 
756 
2«a 
550 
3 2 5 
1 3 5 
1 6 1 
1 5 
9 
2 0 
UO.FOERU. 
AUF RAEDÉRN ODER G L E I S ­
N.HALZWERKSMASCHINEN OND PNEUMATISCHE FUERDERÍ 
«5 
18 
1« 
69 
14 
1« 
3 
6 
2 
3 
«0 
17 
3 
8 
7 
9 
232 
56 9 
09 G 
0 9 1 
7 6 2 
2 9 0 
2Cfa 
8 3 5 
«fa9 
fa7« 
8 3 7 
7 o 2 
fau 3 
4 4 6 
0 2 4 
ι /a / d e 
U l 
1 77 
d d d 
339 
13 
7 
«/ 1
3 
1 
1 
13 
4 
1 
3 
1 
2 
« 3 3 
7 7 2 
Z i ) 
9 5 1 
0 9 1 
6 
37 
«fati 
191 
3«2 
757 
117 
1 2 . 
550 
««7 
2(1(1 
17 
a 
581 
769 
10 C62 
. 3 828
3 762 
457 
318 
2 0 
4 
73 
a« 15 
53 
36 7 
73 
124 
13 
. . 61 
l d 
159 
3 2 9 1 23 
4 874 
20 
9 196 
737 9 
1 4 3 8 8 
5 
7 
2 9 9 1 
9 0 6 5 
3 3 9 1 
197 2 
463 16 
349 10 
4 2 
2 4 0 2 
7 3 
7fa 3 
5 6 ' 
I O S 
3 2 ' 
6 1 ! 
1 « , 
1 7 ' 
o 7 
3 7 
0 4 ! 
0 71 
fai 
8 7 " 
9 5 t 
7 9 , 
7 6 1 
t 
1 ) 
'ΙΟ 
R 
, 8 
3 
> 2 
13 
1 
9 
1 
1 
2 
2 
2 7 5 
1 J 3 
16fa 
B62 
a 
3 0 1 
1 
5 0 
2i fa 
Hd 
71 
m l i b 
Hb 
7 1 B 
. 
109 
251 
370 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l U J U 
l u J l 
1012 
IO9O 
6 4 2 2 . , 
O U I 
U U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 5 6 
0 3 6 
C « 2 
0«fa 
J 5 0 
0 5 2 
Z J d 
2 8 8 
513 
..// l i / 
3 7 Β 
« 0 0 
4 J 4 
4 1 2 
5 0 8 
d u / 
u l e 
fa«7 
1C00 
1010 
1011 
lozo l o z i 1 0 1 0 
i o n 1U32 
l ü « 0 
GCAiSE 2 
.LAMA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
l «1 GRUES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I I A L I E 
ROY.UNI 
N I R V E U E 
SUÉDE 
S U I S i E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YCUCOSLAV 
GRECE 
T U R . U l c 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
.CUNGUBRA 
. Z A I R E .TANZANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIUUE 
BRÉSIL 
ARAB.S tOU 
K U U t I T 
ET.ARABES 
H L N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
G C A S i t 1 
AELE 
LLASSc 2 
.CAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
j 345 
l f a 
« i 
3 9 0 
France 
SUR CHENILLES 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
3 i Z 
5 7 2 
638 
7 0 7 
faZ 
d 5 
7 7 
1 7 
1 Z 7 
5 5 4 
1 3 
6 6 
1 1 
1 4 0 
« d Z 
¿2 
3/ 
71 1 7« 
96 
2 7 1 
1B9 
1 5 / 
107 
45 
// 65
5fa9 
7 30 
8 1 9 
i f a i 
8 7 1 
2 4 9 
l C d 
fal« 
1 
1 
1 
8 4 2 2 . 9 2 * ) APPAREILS ELEVATEURS 
U O l 
Ü U Z 
0 0 3 
C u « 
U O i 
O Z Z 
0 2 4 
0 2 b 
02 6 
0 3 0 
0 1 ¿ 
Od­, 
0 3 6 
G i b 
0 4 0 
012 
G « d 
G i O 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
GfaZ 
Gfa« 
0 6 6 
0 u 3 
Z U O 
Z O « 
2 u 6 
2 1 2 
21fa 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
27fa 
2 6 8 
3 Z Z 
U G 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
«1Z 
« i d 
«7Z 
« 3 0 
« 6 « 
« 9 Z 
« 9 d 
5 0 « 
5 0 d 
5 2 0 
5 2 3 
O l i , 
6 0 8 
o l 2 
faifa 
021 
fadZ 
fail« 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 / 
8 0 0 
9 5 0 
lOuO 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
10 30 
1031 
1032 
1 0 « 0 
FRANGÉ 
UÉÉG.ÉUX. 
PAYS­EAS 
A É L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVtGt 
SUEUE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S t 
AUTRILHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGUSLAV 
GRtCC 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. I U U 1 S 1 E 
L IBYE 
. H . V U L T A 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. Z A Ï R E 
ANGOLA 
.KENYA .MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H É X I j U E 
DOMINIC .H 
T R I N I L I . T O 
CI lLOHblE 
VÉNÉZUEÈA 
.SURINAM 
.GUYANE F PERUU 
BRESIÉ 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAb.ScOU 
INDE 
INDGNfiSIE 
MAÈAYSIA 
P H I É I P P I N 
CUREE GUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SUGI.PROV 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A S i t l 
AEtE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
2 
/ 1 1 
3 
/ 1
1 
1 
1 
3 1 
. 9 
1 1 
i 
5 
3 
8 4 2 2 . 9 3 »1 HACHINES ET 
0 0 1 
L U / 
u u l 
0 0 4 
0 0 5 
υ / / 
0 2 4 
G/fa 
O / d 
0 3 0 
U d / 
u i « 
0 3 6 
03 6 
Ο',Ο 
0 4 2 
U A I 
0 4 4 
ÜAfa 
0 4 3 
0 5 0 
T I O N , 
uOR R 
FRANCE 
ÖÉLG.LUA. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOt 
NURVEGE 
SUÈDE 
EINFÄNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P' iRlUGAL 
CSPAGNE 
ANDURKt 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
AUTRES 
0 4 1 
111 
65 1 919 
9 4 1 
55« 
i l 
1 0 4 
2 0 8 
6 1 3 
121 
I d O 
l u i 
1 9 9 
3 3 a 
1 7 1 
C / « 
111 
901 
6 7 7 
« l i 
5 5 0 
« 7 6 
8 3 « 
/ B 
70 
o « 
i / a 
111 
90 
«« 29 
Z l 
Z I 
1 Z 2 
«fa 5 
2fa 
2¿ 
111 
l i l 
«1 
62 
I d i 
15 
l fafa 
75 
Π 
1 « 
7 1 
« Z l 
3 o l 
Z Ì I 
IO 
ZO 
4 7 
6 5 7 
η 
36 
¿i 
7 9 
17 
3 3 9 
14B 
119 
1Z9 
1 0 4 
649 
fa« 3 
B 0 5 
019 
6 1 2 
««fa 178 
595 
235 
ζ 
1 
97 
10 
19 
Z3 Í 
5 9 
S7« 
«3 
60 
17 
1 11« 
13 
. 2 
13« 
32 
. . . 186 
107 
. • 
89Z 
213 
076 39« 
193 
269 
35 
142 
. 
OU 
143 
5 307 
30 
36 
. 1
. . . 17 
10 
B9 
10 
2 5 
1 
12« 
1 
. «Ofa
. . . 37 
lb 
59 
63 
«« « 2 1 
. 115 
7 
« 19 22 
10 
6 
« 2 
12 
1« 
«i 
3 « 
2 5 2 
2 
C 7 « 
«9 0 
5 8 3 
19fa 
1 5 2 
B 5 5 
1 0 3 
2 2 5 
5 3 2 
APPAREILS DE 
OUC 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . Neder land 
1 716 
6 
24 
58 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR 
2 5 7 16 
5 4 0 
4 1 6 
168 5 4 . 
I f 
1 2' 
2 a 
5 
4 
6 
l t 
271 
1 5 / 
Ο­
1 322 1 301 
84 
48 
Ι 1 1 6 
186 
292 112 
16 104 
188 7« 
18 
6 . 
r 
d d 9 
a 
. 2 6 5 
. 118 
163 
119 
136 
292 
2 0 
. . . . . . . . • 347 
2B1 
566 
254 
119 
312 
292 
• TRANSPORTEURS, PNEUHATIUUES 
77 3 / 
7 
19« 
1 062 32E 
14 2« 
3E 
a 
2 
' 
1 
7 
. a 
2 0 0 1 ! 
1 / 
22 
5 
16 
30 
4 
70 
26 
1 634 641 
1 2 2 4 576 
4 1 0 69 
286 35 
2 7 8 26 
îoe « 3C 
33 
a 
a 
16 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
25 
9 
16 
9 
4 
4 
2 
7 7 0 
9 0 2 
5 3 0 
6 7 1 
« 6 2 
i l 
7 1 
2 0 7 
7 9 3 
« 2 3 
lfaZ 
9 9 5 
1 3 1 
7 9 
7 9 
8 5 « 
1 1 9 
90fa 
7 5 1 
« 0 3 
5 Z 6 
« 1 
8 B 1 
za « 0 
Zfa 
Z 0 9 
5 1 
5 
. , . Z l 
3 
3 « 
Z « 
7 
. 397 
709 
za 5 5 
1 B 5 
1 5 
3faB 
Z « 
Z Z 
9 1 
363 
381 
152 
7 
11 
13 
630 
ZZ 
37 
Z3 
53 
a 
87 
, 139 
1Z7 
• 
« 3 9 
0 7 « 
3fa5 
7 2 2 
8 6 3 
0 0 7 
3 7 
3 1 7 
63fa 
LEVAGE,CHARGEN.,OECHARGEM. 
MANIPULATEURS P.SUBSTANCES 
DOES OU CHENILLES ,LAMINOIRS 
E 7 
faZ 
faO 
7 9 
3 5 
Z 9 
1 
1 
7 
15 
4 
B 
59 
3L 
6 
13 
16 
16 
967 
« 9 U 
lofa 
« 7 5 
1 3 0 
2 9 « 
3 0 « 
8 8 3 
OBO 
2 1 9 
5 9 3 
Sfa« 
B9 9 
79 7 
7 6 3 
6 1 7 
3 9 4 
3 1 
«77 
7«9 
« « 4 
17 
10 
«5 
7 
fa 
1 
1 
1 
13 
« 2 
t 
3 
4 
lfa« 
3 « 9 
3 0 2 
6 0 « 
2 « « 
1 0 
8 6 
EO« 
eo« 3 6 0 
C « 8 
6 5 « 
5 6 6 
69 a 
8 5 6 
3 9 « 
2 3 
1 
0 1 7 
29 7 
RADIO­AC1 
lulla 
1 
1 
1 
363 
. . 17 
79 
77 
123 
73 
46 3 2 1 
fafa 
55 174 
96 
4« 
22 
187 
279 
9 0 8 
515 
4 4 1 
3 9 1 
1 « 
« 
162 
67 
27 222 
. 15 
. 23 
, 11
. 1
65 
54 
148 
76 
168 
156 
. . 11
24 
15 
. . 30 
1 
13 
1 
ZZ 
. 25 
. a 
4 
1 
17 
. 17
37 
9 
5 
. . . 35 
. 
. 17 
. 31 
3 
9 
. 27 
1 
1 
. . 17 
. 148 
. . 104 
855 
477 
378 
780 
293 
443 
34 
23 
51 
MANUTEN­
. , GRUES 
ET ELEV.OU TRANSP.PNtUMAT. 
15 064 6 9 0 Í 
a 6 682 
4 109 
5 19C 13 612 
1 2 4 4 1 576 
1 OIS 
85 
2 
2 939 
e 205 
2 3 6 356 
2 6 6 1 34S 
63 
179 
546 
45« 
453 
876 
80 726 
33E 
4É 
. . 2 3 3 
106 
515" 
. 
« 7 0 
2 6 « 143 
52 
34 
42 
24 
16 
1 
1 
4 
12 
2 
6 
33 
23 
2 
7 
a 8 
2 7 0 
0 5 3 
3 1 « 
. 7 0 « 
fafa6 
196, 
« 9 3 
2 1 6 
3 « 0 
9 7 9 
fal2 
7 5 1 
3 3 1 637 
6 9 3 
. 8
24 
972 
595 
13 
« 3 
15 
2 
10 
2 
3 
« 3 
7 4 8 
5 5 1 
4 1 4 
3 7 1 
4 2 4 
1 
74 
4 6 8 
4 6 0 
137 
272 8 7 0 0 94 
787 
6 5 9 
. . 215 
6 5 9 
145 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
1 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
« 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
6 
3 
1 
1 0 
5 
3 
2 
3 
« 
1 
1 
1 
1 
3 
4 3 6 
2 0 1 
Z 3 5 
1 3 9 
8 5 
d l 
9 
1 5 
1Z 
N F N I I 
7 9 0 
4 o « 
4 7 2 
2 7 8 
7 9 1 
2 5 5 
i d i 
5 / d 
4 0 
7 9 « 
4 d l 
d i l 
5 2 3 
6 3 6 
0 5 5 
5 1 
1 3 3 
1 3 1 
8 9 
1 « 
4 9 
5 / 5 
5 5 5 
3 2 
5 9 2 
8 6 6 
2 3 7 
5 4 5 
6 7 
9 f a i 
1 1 9 
7 7 
i l 9 
0 9 1 
6 6 2 
3 8 
4 1 2 
6 5 
1 5 2 
31 
112 
6 8 
1 8 9 
2 0 
1 1 9 
996 
991 
4 « l i i 
1 / 0 3 9 
5 0 « 
6 6 2 
6 
5 5 « 
9 
3 8 «« 2 8 
5 1 
7 3 
6 9 3 
7 
9 7 
7 8 
i f a 
1 ( 1 
1 3 
3 d i 
4 6 0 
H l 
26 
6 /') 7 
5 0 
5 6 / 
0 4 1 
1 3 
1 7 0 
t « 
2 6 2 
bofa 
d / « 
« 9 2 
9 0 
6 
3 
'31 7 
4 4 9 
2 8 1 
( , / 5 
dfa 7 
7 3 3 
2 3 
2 2 2 
1 0 . ' azo 
1 6 3 
1 1 7 
u Z O 
3 5 
U 9 
1 5 
2 8 3 
B u ¿ 
7 o 
1 9 
3 1 
2 / 3 
1 0 3 
1 6 
2 2 1 
5 7 9 
3 3 
6 9 7 
2 9 0 
1 / 
d l 2 
2 H 2 
« 1 υ 
7 i i 
fato ua 
9 7 3 
2 
1 3 
1 2 5 
3 6 4 
7 1 3 
7 U d 
O O i 
d i O 
5 i 5 
3 3 7 
2 b 3 
5faO 
« 5 0 
France 
3 
1 
1 
5 
ι 
1 
1 
3 
1 « 3 
6 7 
7 5 
3 ö 
2 « 
3 « 
i 
1 0 
3 
7 5 5 
4 5 5 
4 1 3 
l e o 
7 5 4 
4 6 2 
601 
1 1 9 
Ζ 19 
9 / 9 
1 5 7 
4 7 6 
Í i 7 c 
3 / 7 
4 
a d l 
o « 
3 9 
2 1 
4 7 
4 4 3 
6 5 6 
5 
7 
7 6 2 
5 
5 2 4 
5 1 
5 6 3 
5 1 / 
i i 
3 5 8 
5 / 3 
3 2 7 
8 
3 0 
1 1 
1 4 0 
1 
fa 
21 
8 6 2 
2 9 7 
«fa« a 
1 
8 1° 
5 7 0 2 9 d 
9 3 « 
6 
8 3 
8 
1 2 
1 
l b 
« 1 4 
1 3 1 
30 
7 
2 5 
1 3 
Z i 6 
4 6 0 
Z 9 
7 
, l i 
8 
d l l 
9 5 1 
1 9 
6 Z 
d o 
1 5 0 
1 1 1 
1 4 5 
1 8 
î I d i 
B f a 
o 9 U 
2 ­ 9 
Z U 
Z O « 
J l « 
1 6 
3 2 6 
3 1 
1 1 
Ζ 
7 7 
1 9 
1 3 1 
5 1 * 
o í 
9 3 
1 3 
ί ι 7 
I Z « 
7 
4 7 3 
1 2 3 
9 
4 2 6 
5 5 Z 
3 1 
U f a 
Θ 4 
1 1 « 
9 1 / 
1 i 9 7 
2 0 2 
«-,/ 7faO 
« f a i 
6 9 6 
1 1 7 
7 7 0 
0 2 2 
1 7 7 
. A P P A R A T E F U 
O D E R T I E F B O H R G N G É N : 
R A E U M K H A F T M A G E N 
Κ Α Μ Η 
1000 
Belg.­Lux. 
7 4 
1 1 
Z i 
3Cfa 
6 
3 
1 
2 5 
5 
6 0 2 
1 2 
7 
5 
. 1
3 
3 
. 
« 0 
3 
20 
3 
963 
2 4 
8 
3 
­,5 7 
1 
1 6 
2 
ni 
3 3 3 
3 
3 
1 / 
« 3 
Z 
1 
Z 7 3 
3 
a 
/ O a 
3 
5 7 Í 
3 
« 0 
2 
/ U 
8 5 
1 3 8 8 
1 
1 
« 
i 
2 
, _ , , U 
. 1
3 
1 9 
7 
, 1 
. , 
. 
2 4 9 8 C 
1 8 1 3 0 
6 8 5 0 
1 9 1 0 
1 1 1 2 
4 5 3 9 
1 C 6 « 
6 6 1 
3 5 / 
ili E R O ­ , 
* g 
N e d e r l a n d 
1 
7 
22 
­­ a 
2 0 
3 0 
3 
. 9 
1 / 
1 
H 
o 
5 2 
2 
. . . 1 
. 1
a 
3 
! 1
2 8 
3 1 
i 
i 2 
2 
1 0 
1 
5 
3 
3 
faO 
/ « G 
8 0 
2 6 8 
a 
a 
1 
/ i 
. a . , . . . 1
, . . 1 
1 
2 
b 
2 8 
7 
9 6 
. 1 6 
i 1 6 
4 1 
ï 
1 
1 5 
2 1 0 
1 
6 
3 5 
, 1 0 9 
2 3 
3 
6 0 6 
l f a 
2 0 
6 4 5 
3 1 
21 
6 4 
2 6 
1 « 
1 / 7 
2 6 
1 2 
a 
2 
1 « 
2 5 3 2 6 
1 6 0 9 8 
7 7 2 a 
5 221 
3 7 1 3 
2 3 7 6 
9 8 
1 lfa 
1 2 8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
5 
2 
3 
1 
ι 
1 6 9 
7 0 
9 8 
7 1 
4 5 
2 1 
1 
2 
5 
5 3 5 
8 9 5 
7 3 5 
7 5 i 
i l d 
i o d 
2 / 9 
1 
« í 7 
2 9 0 
d i i 
0 / 9 
i t i 
l u d 
1 7 
2 5 0 
6 2 
. 9 
1 
1 7 
Ofa i 
2 7 
i l ) 
4 4 
l i l 
1 3 
3 
I b i 
7 
ι l i 5 5 
i / o 
« d 7 
6 
1 1 
2 
2 0 2 
4 3 
6 0 
20 
l i d 
20 
2 
2 
5 / 
« 0 9 
9 1 0 
i « 9 
3 3 1 
5 
32 
4 
1 0 
6 3 
1 9 9 
1 
3 
, . 1 / 4 
. 1
. 1 4 8 
1 3 
3 
1 1 
1 
/ 7 o 5 
7 9 0 
3 
1 3 0 
2 
ai 
2 4 « 
2 1 9 
1 1 7 
4 3 
3 
/ OOO 
2 0 
3 3 4 
o i 
/ u 9 
5 4 3 
3 
5 9 5 
7 1 
/ 15 
1 1 7 
1 0 « 
6 
1 5 
« 1 
1 « 
1 9 8 
faifa 
2 
1 / 
17 
1 0 9 
3 
1 
1 9 1 
Z7fa 
1 1 9 
1 1 9 
1 no Ì 7 7 
1 0 7 
Ì 7 Z 
i O i 
1 2 2 
7 
. 
1 2 
­
« i i 
i l i 
0 0 0 
« 0 7 
9 /fa 
d u i 
1 Z 9 
2 « 3 
S U 
S T E I N B R U C H 4 R B É I I E N , 
E N I S G H N E E R A É U H E R , 
I t a 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 1 
21 
« i 
// 1«
1 , 
1 
/ 1
ia 
­21 
l l u 
1 2 
7 1 
2 3 3 
« 5 b 
15 5 
1 7 ­
3 9 
1 / 5 
. 5 0 
072 
« 0 1 
( 1 7 
1 / 1 
fa . . , 1 
. 6 1 
9 
. fai 
2 0 
6 0 
7 
1 0 
l f a « 
6 
// « 5 
1 0 6 
É A 3 
2 5 5 
5 5 
a 
Z 9 
5 ¿ 0 
la 1 0 9 
1 1 5 
b l 
1 
. 
7 3 
6 4 · . 
o 6 3 
66 
6 7 
1 
ZO 
9 
3 
1 7 
1 
3 1 3 
4 
5 2 
7 1 
3 6 
3 8 
. 1 0 O 
a 
. 1 
1 0 
« l b 
9 3 1 
1 0 
. . 6 8 
Ζ 5 0 
C Z i 
1 0 
ze 
1 5 u 
3 Z 5 
C O I 
3 0 o 
Z O O 
Sfati 
Z G 
79fa 
I Z 
2 5 1 
fa Ζ 
5 
¿ 
1 
i 
6 2 
1 1 
2 5 
1 « 
«fa 7 
. 9 b 
l«a 
1 
BZO 
19 
2 
Z l 
1 9 
2 7 2 
C Z b 
7 0 
IC 
5 « 
. 
2 
3 d « 
¿ 7 Z 
« J i 
8 6 7 
e«« C U 
3 9 4 
¿ 2 / 
5 1 0 
2 6 2 
B E R C E A U 
A U S G E N . S C h N E E ­
Ν MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
O d o 
0 5 8 
„uu 
d fa Ζ 
L fa­. 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
/ L · , 
2a a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
/ ¿ « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
. « 0 
2­9 
216 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 Z¿ 
2 7 d 
Z d ' J 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
l u u 
3 1 « 
d i d 
3 2 2 
1 2 ­
1ÌC 
ì l i 
i l d 
3 4 2 
i « o 
U J 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
1 7 U 
1 7 / 
1 7 3 
l í o 
3 7 8 
3 8 6 
1 9 0 
« O u 
4 0 4 
« 0 3 
9 1 / 
« l d 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
1­0 
­ 9 ­
4 4 8 
4 5 3 
« i « 
« 5 f a 
« 5 7 
« 5 b 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
« 7 0 
4 7 2 
« 7 « 
« Í 8 
« b O 
4 8 4 
4 8 8 
«'­,/ 9 9 b 
5 C C 
5 U « 
H o 
5 1 / 
faifa 
5 / ü 
5 / « 
5 / 3 
UUO 
ü u « 
6 0 8 
u l / 
6 1 6 
u / 0 
6 2 « 
6 2 8 
fai/ 
faifa 
6 4 0 
b ­ i 
b ­ 1 
6 4 9 
6 5 2 
d S O 
6 6 4 
d ü 9 
0 7 / 
6 7 6 
fauO 
6 9 2 
faifa 
7 0 0 
7 0 1 
7 d i 
7 0 6 
7 0 6 
7 ¿ U 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
o u O 
6 0 4 
d U 9 
8 1 2 
6 1 6 
8 2 2 
J d u 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 3 
T U R Q U Í t 
U . R . d . S . 
R . D . A L L E H 
P t i L C G N t 
U ' l E L U S L 
H O N G R I E 
R O C H A N I E 
B U L G A R I E 
A È É A N I É 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
. A É U E R I E 
. T U N I S I E 
L U Y c 
E u Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I I A N 
. M A L I 
. I I . V O L T A 
­ N I G E R 
. I C H A u 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L C U 
L I B E R I A 
. G . I V U I R E 
G H A N A 
. T U G U 
. Û A H U M E Y 
N I G E R I A 
. C A H F R U U N 
. C É N T R A F . 
. G A B O N 
. C 0 N G U 3 R A 
. Z A Ï R E 
. R U A N D A 
A N G U L A 
E T H I J P I E 
. A F A R S ­ I S 
. d G M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
S E Y C H É L L . 
M U Z A M J I Q U 
. M A U A G A S L 
. R É U H O N 
M A U R I C E 
. C G M U R E S 
Z A H B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
. S T P . M U 
M E X 1 J U É 
Ö E R H U D E S 
u U A T É M A L A 
H C N D U R A S 
S A L V A D U R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A É P A N 
C J 6 A 
B A H A M A S 
T U R G . C A I U 
D O M I N I C . R 
1 . V I E R G E S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I U 
J A M A I O U E 
B A R B A D U S 
I N D E S U C C 
I R I N 1 U . T 0 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
É J U A T È U R 
P E R U U 
B R E S I L 
CHIL I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R d É t i l I N E 
C H Y P R E 
L I É A N 
S Y K I È 
I R A K 
I R A N 
A F C H A N I S T 
I S R A E L 
J U R D A N I E 
A I A U . S E O U 
KUWEIT 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y t H É N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C É Y É A N 
N É P A C 
3 I R M A N I E 
T H A I C A N D É 
V I É T N . S O C 
C A M B O D G E 
I N U Û N É S I É 
M A É A Y i l A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H U 1 P P 1 N 
C H I N É R . P 
C U R E E S U D 
J A P U N 
I A I X A N 
H U N G K U N G 
A U S T K A E I E 
N . Z É É A N D E 
. C A L É D U N . 
U C E A N . , ( . . 
. N . F E Ô R I O 
. P O L Y N . F R 
S u O I . P R O V 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C É A f a S t 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 1 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 5 
1 
8 
5 
3 
5 
1 
1 
2 
1 / 
2 
­1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 2 
1 7 
1 0 
2 
1 
1 
2 
1 « 
1 
l f a 
1 
6 
3 
2 
7 
t 
t 
1 
2 
( 1 
i 
1 
3 
3 
2 
« 
1 
7 5 5 
121 
« 7 0 
2 6 9 
1 5 3 
1 5 9 
I B 
2 8 
1 9 
H A C H I N E S 0 ' 
5 3 J 
0 5 2 
« 3 3 
0 7 2 
1 2 2 
1 7 i 
5 2 2 
2 3 2 
6 4 
fa 9 5 
/ i l 5 
6 7 4 
7 3 7 
1 / d 
5 6 7 
9 ­ , 
0 0 0 
2 0 . 6 
Z Z I 
3 1 
2 1 9 
l i i t i 
t l d J 
8 9 
1 l u 
6 6 2 
fadd 
7 9 2 
1 1 i 
2 6 9 
0 9 . 
l o · , 
11 Z 
0 7 8 
7 2 8 
7 1 
0 3 6 
1 9 0 
ZfaU 
7 7 
2 7 9 
l i t ! 
9 1 9 
lu 7 1 « 
7 6 1 
u / 7 
1 4 
1 7 
4 4 4 
9 9 6 
7 « 0 
5 5 4 
1 3 
G J i 
1 5 
6 9 
1 1 2 
5 3 
7 6 
/ / i 
lfa 3 
Z l 
¿ b l 
1 1 9 
5 4 
3 o 8 
1 / 
7 7 5 
0 1 6 
« 1 9 
5 6 
1 5 
1 J J 
1 0 
1 1 4 
9 5 0 
9 5 9 
3 0 
3 0 8 
U / 
5 6 3 
fao« 
U l i 
1 4 8 
i u 
23 
1 9 
0 0 5 
8 1 4 
1 / u 
75a 
1 / d 
B' i7 
7 b 
5 2 7 
2 3 1 
fall 
« u d 
3 5 7 
J l u 
u i 
fa ifa 
d u 
3 5 9 
« 1! « 
1 6 3 
U , 
9 1 
5 7 6 
l « d 
5 9 
1 9 , 
201 
1 0 9 
6 4 9 
9 9 A 
2 3 
b o o 
i / i 
7 d i 
2 2 3 
1 0 7 
o 9 7 
8 5 4 
1 / 
1 « 
2 d l 
i n 
9 4 1 
//fa 715 9 6 2 
9 2 1 
i d i 
l u i 
■ , « « 
7 0 1 
F r a n c e 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
« 
2 0 0 
d O 
1 / 0 
56 
i l 5 6 
9 
lfa 
7 
1.' 1 
Z i t 
/«o './.' 5 7 0 
Z 9 i 
Í 3 S 
1 4 5 
a 
10 Ζ 
l i d 
9 / 6 
1 4 2 
7 7 5 
B O B 
4 
5 9 9 
7 1 
. 2 0 
4 5 
2 1 2 
0 4 1 
1 0 7 
1 9 
1 7 
3 8 2 
8 
70 í 
8 3 
9 5 9 
5 9 9 
1 4 3 
1 5 « 
7fa« 
6 9 2 
1 1 
1 ) 1 
2 8 
Z i « 
2 
1 0 
ζ 
7 8 
, l l f a 
5 5 9 
6 2 2 
1 7 
«fa liì a/o 7 7 1 
1 3 
3 8 4 
1 2 
8 
6 
Z i 
5 
i 8 2 2 4 
a 
1 0 0 
« 3 
a 
/ t i 
1 / 
« 0 « 
C I « 
3 t 
7 
a 
3 « 
1 2 
3 3 5 
«6 fa 
1 
«fa I l i 
1 1 1 
2 8 9 
5 7 0 
4 0 0 
3 3 
7 
5 0 8 
1 4 2 
9 « 7 
i l i 
7 4 8 
3 1 « 
a 
5 7 0 
3 5 
i l « 
1 10 
2 3 
. 1 3 
« 0 « 
a 
7 0 
1 6 3 
1 5 1 
a 
I l o 
3 / 0 
5 2 
1 5 1 
1 5 6 
5 
2 0 7 
4 1 3 
9 
t a i 
2 6 0 
4 3 
1 8 7 
1 0 U 
2 3 5 
7 6 5 
a 
1 « 
1 7 6 
• 
E S O 
« l d 
4 3 2 
J 3 3 
0 2 7 
4 6 9 
8 9 ( i 
1119 
6 3 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
182 
92 9 1 
a/5 
Z l 
1 
31 
2 
a 
­0 
1 2 
2 1 5 8 
a 
6 8 
6 
a 
a 
/ a 
a 
3 
5 
1 3 
1 
a 
1 U 3 
1 
a 
3 
6 3 
1 1 
1 
a 
2 1 3 4 
4 3 
3 0 
1 2 
a 
1 5 3 
1 5 
4 
a 
2 6 
5 
a 
a 
a 
3 5 6 
6 3 7 
1 0 
Ζ 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
5 7 
a 
a 
■ 
• 3 
a 
d O 
a 
7 
a 
9 
2 
4 9 « 
a 
5 
. a 
1 « 3 
1 5 
4 
3 
1 0 
6 7 B 
i l , 
1 0 9 
6 
4 5 6 
2 2 0 
a 
1 6 6 7 
5 
9 
1 1 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
d d 
a 
a 
fa 2 
a 
«« 9 
. a 
fa a 
1 
• . • 
« 0 5 6 8 
2 5 6 0 7 
1 4 9 8 2 
4 6 5 1 
2 7 52 
9 2 6 7 
2 3 1 6 
2 3 5 9 
1 0 6 4 
N e d e r l a n d 
8 
1 
9 6 
1 0 
9 « 
B i 
7 0 
1 5 
a 
1 0 
3 
1 « 
3 d 
1 2 
1 0 2 
1 1 5 
5 2 
2 2 
20 
2¡ 5 6 
J 2 3 6 
1 1 1 1 
2 
ι 9 
5 6 
1 5 
1 « « 
• 5 2 
a 
5 
1 0 
9 8 
• 1 
. 
1 
« 1 
8 5 
3 
1 7 
1 2 5 
a 
2 4 9 
7 9 
1 9 
9 5 ? 
1 5 
6 7 
1 9 4 6 
9 4 
1 0 2 
1 6 2 
1 6 
. 2 6 
i d i 
2 9 
5 9 
«(, • 1 6 
5 3 
• 
4 4 6 9 C 
2 8 7 7 6 
1 0 5 3 6 
6 8 1 6 
5 0 4 4 
1 3 5 
2 5 4 
d l l 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
β 
1 2 
7 
1 
1 
2 
1 0 
3 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
3 9 5 
1 5 ) 
πι l f a « 
1 0 0 
5 4 
2 
« 23 
: X T R A C T I O N , T E R R A S S E M E N T , E X C A V A T I O N 
u u L ; S O N N E T T E S CE B A T T A G E , C H A S S E 
C H A S S É N E I G E 
­ N E I G E , S F . VU 
4 6 6 
6 8 2 
a 
1 9 / 
7 9 « 
0 9 5 
2 2 4 
fa)·. 1 
9 9 7 
( . 0 0 
1 « 1 
OB 5 
9 5 9 
« 9 1 
7 « 
­0 I 
1 2 8 
a 
2 5 
2 
5 9 
2 6 5 
b 9 
8 9 0 
I Z « 
¿ 9 1 
72 
6 a l l 
Z l 
l u i 
1 7 3 
1 2 5 
1 « 
2 4 3 
Ζ 7 
4 
7 
fal/ 
n U f a 
1 0 
1 1 7 
5 4 
4 
9 
2 0 7 
9faZ 
3 3 5 
4 3 5 
« 7 1 
1 
20 
7 5 
1 9 
¿ 8 
2 0 2 
4 2 4 
9 
21 
­• ¿ 4 5 
• 1 
1 
3 W 
4 5 
6 
5 b 
l 
9 
8 6 5 
2 7 2 
1 5 
2 0 5 
5 
l i t i 
but. 
4 4 1 
HL· 1 ΙΊ 
1 3 
9 
0 1 0 
7 0 
8 7 8 
lOJ 
4 9 7 
¿tib 
Ö 
(. f 4 
2 2 0 
5 5 5 
19 l 
"lì 
i l 
2 2 2 
2 9 
d d O 
O l i d 
1 0 
7 
7 0 
i / l 
1 1 
7 
6 2 1 
d i i 
a 
a 1 9 
« B « 
6 
5 9 « 
6 8 2 
2 7 5 
3 1 7 
faO / 
« ( , 1 
1 9 
1 
¿ I l 
B I O 
3 4 1 
« ( i 9 
d d d 
9 5 1 
O d O 
4 9 7 
9 5 U 
7 4 2 
lulla 
« 
2 
2 
2 
1 
1 
« 
z 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1« 
1 7 
l b 
3 3 
1 / 
i « 
3 
4 
6 
, F U R A G E 
[ I OR t S 
6 0 4 
0 1 9 
4 6 
3 1 8 
6 4 3 
6 9 5 
6 0 8 
5 3 6 
6 1 
3 4 6 
3 9 4 
4 3 5 
4 7 4 
5 6 4 
1 9 8 
1 3 
a 
­1 
4 
• 5 5 
Z 4 
a 
2 0 5 
5 3 
3 9 6 
1 2 
1 6 
3 2 9 
3 6 
6 8 
1 4 1 
7 7 4 
4 1 4 
1 0 1 
1 
6 8 
4 7 0 
4 8 
2 0 1 
* 2 1 4 
8 7 
i 
• 
1 9 1 
4 2 0 
m 
2 3 5 
2 
4 0 
3 0 
tl 
4 ? 
5 
5 1 3 
1 2 
U i 
7 t . 
5 4 
9 i 
» 3 6 7 
­• • • 9 
2 8 
7 3 3 
5 8 3 
1 4 
• ■ 
2 3 4 
4 1 6 
4 4 1 
1 8 
3 I 
­3 
6 0 b 
5 2 5 
3 0 1 
3 9 5 
4 1 0 
9 1 2 
7 0 
2 6 7 
2 1 
4 1 4 
1 1 
1 0 
1 4 
¿ 
2 
1 
1 1 9 
3 5 
22 
20 
9 0 
1 / 
< 2 1 3 
2 9 6 
2 
4 3 5 
7 7 
V. 
4 3 
5 9 
4 3 5 
7 1 0 
1 3 5 
1 5 5 
6 ' í 
• 
4 
2 4 2 
0 0 3 
O ö 4 
9 1 9 
7 7 4 
3 7 5 
9 6 5 
i l b 
49a> 
9 3 4 
J U 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diese» Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
253 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
S c L b S T F A H R E N u t 
F r a n c e 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 t G G E R AUF G L E I S K E I T E N U U E R R A E D E R N , 
A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
L O I 
0 0 / 
L O I 
0 0 ­ , 
0 0 5 
0 / / 
C / · , 
( i / f a 
0 2 8 
0 1 0 
O i Z 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 Z 
0 4 3 
0 i 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
O d d 
Ο ο β 
2 0 U 
Z O « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
Z « 0 
2 « β 
2 6 « 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« « 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
«fa 9 
4 8 0 
« 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 · , 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 i f a 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
6 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
1 1 
1 2 
2 3 
1 1 
1 8 
1 
5 
2 
2 
1 2 
1 0 
2 
13 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 2 
8 
1 
1 
1 
U f a 
0 7 
1 1 9 
9 9 
5 2 
1 8 
3 
1 
9 7 5 
d i 7 
7 6 5 
1 6 2 
6 2 1 
0 5 7 
6 1 
5 / 6 
3eo 1 « 9 
3 0 1 
« i d 
4 4 3 
i z o 
0 4 1 
1 3 6 
3 4 
2 6 3 
6 2 4 
7 0 1 
4 5 
6 4 
1 4 7 
« U 5 
2 6 8 
3 4 
1 4 2 
Z u O 
21 9 
7 1 6 
2 1 7 
1 1 3 
1 5 
1 0 3 
1 5 
3 8 
5 0 
Η 
5 8 
1 1 1 
3 3 
3 0 9 
3 6 
2 3 2 
8 3 
« 2 
l fafa 
I L O 
8 4 
2 1 
1 2 
Z l d 
29 i 
211 
7 8 
2 1 6 
5 4 
9 f a 9 
5 5 1 
1 1 9 
4 9 
3 « 
1 5 0 
2 
9 5 
l i t i 
19 1 
1 « 
1 5 
1 5 5 
1 5 5 
1 3 
3 1 9 
7 2 
4 8 
9 5 3 
5 3 
i l fa 
3 3 
1 1 0 
1 « 
5 9 9 
U 
u­11 
0 5 6 
S u l 
« 1 
9 9 6 
3 3 
¿ 9 
1 1 
5 
9 2 
6 
6 
1 9 9 
6 6 
1 2 4 
6 5 
1 1 2 
1 2 
Z i 7 
d i o 
6 4 0 
¿OO 
7 1 
6 0 
5 8 8 
4 0 0 
i d 1 
fai« 
3 0 9 
1 3 9 
9 6 6 
9 6 9 
4 2 9 
3 
2 
1 7 
a u 
2 
« 2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
« 
8 7 
12 
5 5 
4 3 
19 
10 
2 
5 6 1 
­ i l 
·, 79 
ζ 0 9 
7 0 4 
fal 
/ E O 
2 6 7 
« « i 
fai« 
9 6 6 
Oí, ó 
5 2 1 
8 6 6 
« 6 d 
3 4 
i d « 
0 3 5 
5 7 0 
3 6 
¿0 
ld 
2 8 5 
l i o 
21 
1 0 
1 5 7 
1 6 9 
O O u 
1 6 3 
2 5 5 
. 1 0 3 
1 5 
3 b 
i l 
, «« 1 1 1 
. 1 4 5 
3 6 
l i l 
7 0 
«/ 7 5 
9 / 
7 3 
/ l 
. 1 7 9 
6 2 
1 4 4 
7 8 
7 0 
3 9 
9 / 5 
0 6 9 
5 6 6 
3 4 
1 0 5 
/ o i 
1 1 7 
1 3 / 
1 « 
1 5 
1 1 1 
« 7 3 
. / i « 
7 2 
. 9 4 0 
5 3 
1 / 
1 5 
2 5 
1 « 
1 0 6 
1 6 
5 B 9 
« 3 0 
2 4 9 
. )// 3 3 
. 
. « O 
6 
1 9 9 
. 7 0 
1 1 « 
211 
8 2 
« O u 
l l u 
5 7 
7 2 
2 5 5 
2 0 3 
Ü 5 2 
o b l i 
3 ) 5 
7 1 3 
8 3 4 
5 2 9 
6 5 3 
8 3 9 9 9 « 
2 4 4 0 4 
i 3aa 7 
1 d l « 9 3 0 
l d 3 1 8 4 3 
5 5 d 
1 0 
2 2 
4 0 
3 
2 
1 
2 0 3 6 5 
9 2 3 5 6 
4 7 
1 3 6 
1 0 
1 2 1 2 5 
1 
'JÓ 
1 « 
3 0 
9 5 
«a 
10 
1 
5< 
2 ' 
5 0 5 1 
4 0 0 « 
1 C 4 " 
6 6 5 
2 8 ! 
28C 
3 
l i l 
1 0 . 
2 2 
4 ] 
3 9 9 0 
3 6 5 2 
3 3 d 
2 6 1 
1 3 2 
6 9 
a 
2a a 
S E L B S T F A H R E N D É PC A N I E R H A S C H ! N E N U N U G R A D E R 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 · . 
OZfa 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
Û 6 4 
0 6 6 
ZOO 
2 0 4 
2 0 b 
5 
2 
« / 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 4 5 
0 9 « 
¿ o O 
' •1 ,5 
6 0 3 
4 3 5 
1 2 
1 3 7 
2 8 9 
1 0 3 
2 4 4 
1 L 8 
9 1 4 
¿ « d 
1 2 2 
3 2 4 
5 2 
H i 
2 0 9 
1 7 
6 
7 0 
1 4 
2 
1 4 
7 6 
1 6 « 
1 
1 5 3 
1 3 « 
4 1 7 
5 1 7 
J i f a 
1 / 
1 / 
U f a 
2 8 
6 4 
5 2 
3 6 4 
8 7 
4 1 7 
1 4 2 
3 6 
8 
17 
. 
1 4 
2 3 
1 5 1 
1 C 7 1 
2 5 3 « 
8 3 3 
a « 
í l « 
1C 
i i 
6 7 ! 
3 7 
1 0 3 6 
3 1 Õ 
1 6 6 
4 B 
a 
232 
1 6 
3 
1 
2 
1 
5 3 
2 0 
3 3 
3 1 
2 0 
1 
1 
1 
i i Z 
6 3 3 
6 1 0 
, L fa7 
¿11 
1 6 6 
/ 10 
i lu 
912 
2 1 9 
« 1 1 
6 3 8 
7 Z 1 
J u 9 
a 
7 5 5 
0 0 5 
1 0 1 
3 
. 6 9 
3 0 
4 0 
6 
a 
1Z 
6 6 
5 5 1 
a 
2 0 
3 3 
1 « 
fai 
1 3 
¿Ό 12 
13 
. 1 5 
b ü « 
0 39 
2 fa« 
9 5 
1 3 
« 3 
lã 
73 
112 
. 1 1 
5 3 3 
2 9 
« I 
. 
. . . . Β
. 
ZÕ . l b 
. 1 0 
Z i d 
6 1 
1 « 
. 
6 4 9 
0 6 1 
5 6 8 
««fa 4 2 3 
9 Z « 
1 1 
fa 9 2 
2 1 8 
«a i 
6 1 8 
fai« 
a 
8 3 6 
5 0 
9 
8 6 
1 « 
5 
5 6 
5 2 5 
9 8 3 
DO 
1 M 
2 4 
6 6 0 
4 5 
a 
6 
10 
1 4 
2 
1 0 
5 9 3 
I U i a 
N I C H T 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
3 
3 
2 
l f a 
/ 2 9 
2 3 
l ì 
5 
Ζ 
1 
4 8 5 
I b i 
l i l 
fa59 
. 9 4 5 
7 « 
i l i 
i 1 « 
î l u 
2 2 5 
9 1 0 
2 4 2 
« O i 
4 4 3 
. l i « 
b « 3 
2 6 
fa 3 2 
. 1 0 
. 3 
3 3 Z 
1 1 1 
9 
1 6 
« 9 
8 3 8 
l i 
. . . 1 7 
. . a 
1 3 
1 0 3 
. . . 
d b 
. 1 1 
. I Z 
1 7 
Z 1 9 
I L O 
. I « f a 
a 
7 1 0 ­
H 6 
H I 
4 9 
« 5 
. 11 
2 9 
9 
. . 2 « 
5 3 7 
. . , 10 
9 3 5 
I C « 
13 
«« . 1 9 2 
1 5 
3 9 
« 3 
2 2 3 
6 6 9 
, . 1 3 
5 
« o 
a 
. tifa 
3 4 
6 5 
. 1 2 
I I b 
1 7 9 
fa« 
b 
t « 3 
« B O 
l f a « 
i d i 
5 7 « 
1 5 3 
I I B 
5 f a 9 
« « 3 
t « 6 
8 7 
. 4 0 5 
5 0 5 
a 
1 1 3 
« 5 
5 1 
1 7 5 
. 2 5 
1 7 3 
3 B 4 
5 3 7 
¿d 
I C A 
1 « U 
4 3 
« 1 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
8 4 2 3 . 1 1 P t L L E S H E C A M J U E S E T 
υ 0 1 
0 u 2 
0 U 3 
0 0 4 
C 0 5 
L / 2 
0 2 4 
O Z u 
0 2 3 
0 3 0 
u i Z 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
O i O 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
ù i O 
0 5 2 
u l o 
0 5 8 
O d O 
0 6 2 
U fa« 
0 6 6 
G o 3 
Z U O 
2 0 4 
2 0 8 
Z 1 Z 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
Z o « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
d O Z 
d u u 
3 1 4 
d l b 
3 2 2 
5 d 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 « d 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
i l i 
ne 
3 9 0 
4 U U 
4 0 4 
­ . I Z 
« 1 6 
« « 0 
« « 3 
l i b 
4 5 8 
« u Z 
«fa« o 9 
4 8 0 
«fa« b d 
« 9 Z 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
i l z 
5 1 6 
i Z O 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
d d Z 
6 3 6 
fa­i« 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
fad9 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7Gfa 
7 2 0 
7 3 2 
1 ab 
7 4 0 
aco 
S 0 4 
l i e i 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
E X C A V A T E U R S , 
0 0 faUR R O U E S , N E P O U V A N T 
F I J A N C E 
b ­ L G . L U X . 
P A Y S ­ L A S 
A L È E N . F ED 
I T A L U 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S f a E 
A U T R I C H E 
P U R T U ­ i A L 
E d P A G N E 
A N D O R R E 
Y U U G O S É A V 
G R E C E 
T U R i a U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A È È E H 
P O È C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. S É N É G A L 
S I E R R A L E O 
L I B É R I A 
. G . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R U U N 
. C É N T K A F . 
. G A B U N 
. C U N G O B R A 
. ¿ A I R E 
A N G G E A 
É T H I U P I E 
. A F A R S ­ 1 S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A M b l U U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
2 A H 0 I E 
R . A F R . S U D 
É I A T S U N I S 
C A N A D A 
H É X I O U E 
G U A T E M A É A 
P A N A M A 
O U B A 
U 0 M I N 1 G . R 
. u U A U É L O U 
. M A F T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
6 A R 6 A D U S 
G U L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R U U 
l i R E S I É 
C H I L I 
Û U L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A É È 
J J R D A N I É 
A R A B . d É O O 
K O W E I T 
K A T A R 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
È A O S 
V I E T N . S O O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A E 1 E 
N . Z E L A N D E 
a C A L E D O N . 
F I D J I 
. P U L Y N . F R 
H L Ν ΰ E 
1 NT K A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S É 1 
A É É É 
C L A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
u 
1 3 
I « 
1 5 
17 
2 « 
2 
S 
3 
3 
1 9 
1 5 
3 
2 0 
Z 
« 1 
Z 
3 
« 
5 
1 5 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
Z 7 Z 
9 Z 
1 8 0 
1 « 5 
7 6 
3 Z 
1 
7 
2 
6 4 2 3 . 1 3 B U L L D O Z E R S , 
0 0 1 
U 0 2 
L O J 
o O t 
0 0 5 
0 2 2 
G Z « 
0 2 6 
0 2 3 
CIO 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
d i d 
0 5 2 
U 5 6 
Ufad 
0 u 2 
0 6 « 
Obfa 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
F R A N G É 
B t É G . È O X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N U E 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S f a É 
A U T R I C H E 
P U K 1 U G A É 
E S P A G N E 
Y U U G U S É A V 
G R E C E 
T U K G U I É 
U . R . S . 5 . 
P U L C G N E 
T C t i E C i l f a L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
« 
2 
0 3 5 
3 6 4 
Z I 9 
6 5 3 
3 4 7 
B i t , 
9fa 
7 6 0 
l o o 
Z 7 « 
« 5 « 
7 0 1 
9 9 5 
i; 9 
3 9 3 
fais 
3 3 
o i ; 
3 2 6 
Z i « 
7 1 
77 
¡ « 0 
6 2 7 
5 J 1 
8 4 
6 9 8 
O i l 
i d fa 
5 0 7 
« 1 « 
l o O 
3 2 
1 0 0 
Z 7 
7 5 
1 0 3 
7 o 
1 3 0 
1 9 9 
7 4 
i Z 7 
7 o 
« 0 0 
1 5 Z 
5 9 
i l l 
¿Ob 
1 1 « 
« 1 
¿0 
i b i 
i d J 
« 1 5 
1 5 1 
3 0 7 
9 5 
5 1 3 
i d i 
9 7 0 
6 6 
5 9 
2 i l 
Z o 
l d d 
1 1 7 
1 2 « 
2 1 
11 
i l l 
B O « 
2 1 
113 
1 1 1 
9 9 
« 9 « 
1 0 9 
Z l « 
5 9 
3 5 0 
2 5 
9 Z 1 
5 i 
3 4 2 
8 4 1 
7 9 6 
7 4 
8 2 9 
6 8 
o 7 
Z l 
1 0 
I l i 
2 1 
1 2 
3 2 9 
1 1 2 
Z U 
l i i 
1 3 7 
Z i 
1 7 1 
I d i 
9 / 3 
1 5 1 
U l 
1 1 / 
9 2 6 
6 2 0 
1 0 5 
Z i Z 
O d i 
Z f a i 
fadO 
Z f a l 
7d fa 
5 
3 
2 7 
1 2 
1 2 
3 
i 
1 
c 
3 
1 
1 0 
1 
1 
2 
2 
3 
Ί 
b 
2 
ι 
1 3 « 
« 3 
6 5 
d 5 
2 5 
1 9 
1 
4 
1 
1 5 « 
J 3 1 
« 0 6 
3 9 7 
51 fa 
9fa 
« 3 0 
« 2 5 
7 Z C 
Z 7 7 
3 3 9 
Sfati 
S O I 
3 7 9 
3 0 1 
3 3 
3 0 9 
6 8 1 
9 5 Z 
« 5 
2 6 
1 1 « 
5 2 3 
« 1 1 
6 1 
1 6 
8 4 4 
3 3 9 
C 8 3 
1 0 6 
3 7 6 
100 
2 7 
7 5 
7 0 
6 9 
1 9 9 
. 2 5 2 
7 6 
« 0 0 
1 3 0 
5 9 
1 2 9 
1 9 3 
1 1 9 
« i 
a 
3 0 0 
9 « 
2 1 2 
1 5 1 
1 0 3 
6 2 
1 9 5 
C 7 6 
7 0 7 
. 5 9 
1 6 9 
2 6 
1 1 0 
222 
3 1 0 
2 1 
2 9 
2 « 9 
7 6 « 
. « 1 « 
1 1 1 
. 0 5 1 
1 0 9 
1 7 
1 2 
5 3 
2 5 
1 0 3 
Z 8 
1 1 3 
3 7 1 
« 0 3 
, 5 7 5 
6 8 
. a 
7 6 
2 1 
. 3 2 9 
. I Z O 
. I f a i 
. 3 3 5 
1 3 9 
0 « B 
2 5 0 
9 6 
I I I 
1 3 3 
2 8 9 
d « « 
3 0 5 
3 9 3 
3 « 3 
« 1 6 
6 9 7 
1 9 6 
C I R C U È E F 
1 6 1 5 
1 1 2 5 
2 8 8 5 
3 4 / 
i l 
2 7 
5 1 
dl 
3C 
2 1 « 
1 0 1 
3 8 Í 
21 
15 
5 : 
3 2 C 
4 8 
1 4 1 
77 
2 6 
9 9 
1 2 2 
bl 
7 9 1 3 
5 9 7 5 
1 9 3 8 
1 2 4 1 
5 4 4 
d i e 
3 
1 4 7 
OO 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A U T O M O B I L E S , 
S U R R A I L S 
2 1 2 
i eoe . 1 3 4 2
1 4 6 
5 3 
a 
5 6 
a 
â 4 3 
2 : 
a 
1Ö 
3 7 1 3 
3 5 0 7 
2 0 5 
aÎ? 
2 3 
a 
1 2 
2 3 
A N G L E O O Z E R S ET N I V E É E U S E S , A U T 
6 4 5 
8 0 9 
9 9 « 
9 6 5 
5 7 7 
O / i 
2 4 
1 5 7 
5 Z 0 
l e 9 
i l o 
1 9 8 
3 3 6 
3 0 2 
7 1 2 
0 4 8 
9 7 
d d o 
iua dZ 
1 7 
¿ u « 
4 1 
l i 
22 
1 2 7 
5 9 1 
2 
1 
a 
2 5 3 
2 2 2 
3 7 5 
E 7 « 
2 5 5 
2 4 
H 
2 9 3 
5fa 
1 2 0 
a« 6 2 0 
1 0 8 
6 3 f a 
2 5 6 
. 1 6 
1 5 
8 2 
. . . . 2 2 
3 8 
3 0 « 
9 1 8 
a 
1 2 3 0 
5 5 7 
2 8 
fa8 
5 9 
3 5 7 
4 3 
««« . 4 0 0 
« 9 
. . 6 
. . . . . . . 7 0 
a 
6 9 
7 
. . . , . 
. • 
6 
« 8 
« « 
1 
3 
1 
1 
8 
9 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 4 
2 3 
5 1 
4 6 
3 1 
3 
1 
Italia 
SUR C H E N I L L E S 
2 0 5 
5 5 2 
u«u . « b « 
5 9 « 
¿ 3 7 
211 
7 5 9 
« 5 3 
B 3 0 
B « a 
aso 
2 « 2 
7 5 7 
7 l t , 
7 0 3 
29b 
1 6 
2 2 6 
¿ « 0 
9 9 
1 / 
/ i 1 1 3 
0 1 , 6 
. 1 / 1 
7 6 
3 1 
6 7 
2 2 
1 3 
«i l f a 
1 9 
. . 33 /fafa 2 8 8 
« f a l 
l faô 
2 1 
1 0 1 
. 7 6 
1 7 0 
1 9 B 
a 
3 d 
3 9 / 
3 9 
7 « 
1 / 
21 
22 
là 
d « 5 
1 0 1 
2 5 
. 
3 1 9 
¿ b l 
0 7 a 
9 6 7 
I d a 
5 1 3 
22 
3 3 7 
5 9 B 
O M C B I L E S 
2 
1 
1 
1 
d d l 
9 B 9 
5 « 2 
a 
( l 2 ( l 
I l i 
, 1 3 
1 7 2 
3 1 
1 0 
1 1 « 
¡ i 3 1 
9 5 6 
4 5 « 
« 0 5 
« 5 
2 1 6 
«fa . 1 7 
209 
« 1 
1 5 
2 1 
5 2 6 
« 1 
ι « 
7 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
« 1 
1 
1 
5 2 
1 1 
« 1 
3 1 
l fa 
8 
3 
2 
0 0 3 
8 5 0 
7 1 9 
0 1 6 
. 6 3 5 
9 3 
4 7 0 
7 4 4 
7 2 4 
4 0 1 
4 9 5 
7 2 6 
6 7 1 
1 9 8 
a 
2 6 4 
3 8 4 
5 6 
1 2 
4 3 
, 1 3 
6 
6 8 2 
1 6 6 
1 4 
3 8 
1 0 6 
6 6 3 
3 2 
3 8 
7 4 
2 0 8 
mi 
1 5 
2 0 
2 1 
2 7 0 
1 8 4 
2 0 4 
. 0 0 9 
0 5 6 
7 2 5 
8 6 
. 8 4 
. 5 6 
6 9 
1 4 
. . 4 8 
8 8 0 
. . . 2 1 
2 7 1 
1 7 7 
2 7 
1 9 3 
2 8 8 
2 5 
1 6 8 
7 8 
3 5 4 
. 2 5 4 
a 
. 2 1 
1 0 
5 9 
, . . 1 1 2 
6 8 
1 5 3 
a 
2 5 
7 0 Ï 
2 2 7 
1 0 1 
15 
8 2 8 
5 8 8 
2 4 0 
5 7 9 
1 4 1 
7 4 8 
2 3 9 
6 5 6 
9 0 9 
9 6 3 
1 2 3 
6 3 3 
6 3 5 
a 
1 2 6 
5 5 
7 9 
2 4 0 
. 3 5 
2 3 8 
5 6 3 
3 1 7 
5 2 
1 7 8 
2 4 0 
6 6 
7 6 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
2S4 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E I / R S 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itaita 
m 
2 It­
ilo 
uà 
212 
2 3fa 
240 
2«o 
/ ο ι ) 
/fati 
¿12 
2 84 
/ d d 
3 0 / 
314 
318 
122 
310 
33« 
342 
146 
352 
3fafa 
3 7o 
378 
386 
i 70 
3 9 1 
4CG 
404 
««0 
448 
«5fa 
« i i 
« 6 / 
4 8 0 
« 8 « 
4 9 2 
«9fa 
500 
50« 
50b 
5 1 / 
516 
5Z0 
52B 
faOG 
faO« 
60S 
612 
o l d 
biO 
6 2 4 
(.28 
632 
6 3 6 
6,56 
fa6« 
6 8 0 
701 
720 
73fa 
BOO 
80« 
809 
816 
822 
962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
65 
7 i 
23 
71 
i « 
8 19 
119 1 8 570 113 ( 7 
62 
i z 7 
30b 
11 8 1 7« 77 65 
360 
154 
1 79 6 
167 
29 
7 7 
9 / 
67 
106 345 
226 l i ·,/ 20 1 182 
10 7 6 4 
4 0 
126 
2 0 4 
91 7 
o 
37 7 
3 0 6 
2 9 1 
31« 
i Z 
65 
60 
39 8 
17 
6 « 10 lfa2 21fa 2« 
8 309 faB 1«2 8 10 2o 
51 104 
16 165 
34 917 13 233 5 223 21 522 1 342 1 857 137 
o i . " > i i li 1­
19 
48 
1 0 i l 7o 37 
0 / /fa 145 32 
45 17 lfa« 37 fa 1/ 3ifa 
42 
1/ 
fai 
33 
109 
17 
64 
116 
a 
10 
« c o 
Z21 
179 
fai3 
931 
505 
faOO 
5Z7 
Z l 
37 
6 
2 
260 
lo 
Ζ fa c i 59 
783 5Z3 Z55 871 105 33« 169 bl 
H6 
112 
300 
10 314 7 49 
564 
3 564 
2 0 0 5 
1 903 
2 7 4 
619 
92 
229 
19 
27 
17« 
15 
66 
97 
728 
1Z1 
29 
9Z 
ifa 
l i 345 2 2d 
1 182 
10 6 4 0 
4 0 
126 
201 
654 
zi 
ZbB 
2«7 
l d Z 
16Z 
Z l d 
2« 
109 
68 
15 
4 845 1 182 
16 552 
299 
649 
2« 
212 
21d 
220 
228 232 23b 
240 
248 
2oO 
268 
272 
264 
28 8 
302 
a­
316 
322 
330 
ii« 
342 Hb 
35/ 
5fafa 
370 
5/d 
ido 
390 
5 9 1 
400 
404 
440 
««Β 
456 
458 ·,(, / 
460 
484 
492 
496 
500 
5U« 
5Lfa 
il/ 
ilo 
520 
5/d 
600 
604 
608 
612 
fald 
blu 
b­­
628 
dd2 
did 
did 
do« 
ouO 
7U1 
7/0 
736 
000 
BO« 
ao9 
»lo 
822 
9oZ 
.TUNIfalÉ 
LIBYE 
ÈUYPIE 
.MÄURITAN 
.M«LI 
.H.VÜÉTA 
.NIGER 
.SÉNÉGAL 
GUINÉE 
ÉIoERlA 
.C.IVUIRE 
. C A H U H E Y 
NIGERIA 
.CAHCRUUN 
.GABUN 
.CCNGU6RA 
.ZAIRE 
ANGUE 4 
c T H U P I E 
.oCMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HUZAHfalOU 
.MACAdASC 
ZAMBIE 
M A L A M 
R.AFR.SUD 
3JTS­IANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CUEA 
ÛCH1NIC.R 
­GUAUECOU 
.MARTINIU 
GJLUMB1E 
VENEZUELA 
.SUR1NAH 
.GUYANE F 
E U U A T E U R 
PÉRUU 
BRÉSIL 
CHILI 
B U L W I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIÉ 
ARAB.SEUU 
KOWEÏT 
YEHEN SOD 
INDE 
THAIÉANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
TAU« AN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.N.HE3RIO 
.PULYN.FR 
PORTS FRC 
141 
ot, fa 
3 1 62 
1 7L 
ii 
15 7 
12 1 
12 
30 211 32 
1 275 
19d 
01 
87 
«­,5 « ¡0 
in 
Z.B 
U o 
1)1 
OU 9 
3ZJ 
12 
1 
lOuO H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE / 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1U30 1031 1032 1040 
2 2 220 
13 
Z 705 
237 
il 
119 
136 
141 
ZÌI 
«97 
355 
25 
9fa 
39 
2 062 
16 6«o 
61 
ZZ7 
353 
1 62d 
U 
m 
«9 7 
604 
idj 
134 
100 na 
did 
io 
104 
19 
2«d 
310 
56 
ld 9il 
90 
31« 
ld 20 29 
72 471 
55 ΙΫ6 
18 868 
6 336 
36 164 
2 229 
3 946 
422 
bZ 
7Z 
55 
5 3 
1Z3 
)') 
9« 
32 
62 
15Z 
ai 
8 / 
66-
Z3Z 
52 
al­io 
Z76 
219 
1/ 
12 
tO« 163 
13 
3 
1 
139 
100 
65 
193 
30 
10« 
Z72 
16 
20 
14 343 
3 724 
10 618 
5 904 
3 C77 
4 62 5 
1 119 
1 118 
89 
104 
10, 
/9.1 
20 
1-3 
228 
3 8 83 
2 754 
1 129 
653 
130 
4 76 
126 
126 
1 197 
936 
261 
152 
109 
14 578 
4 838 
9 739 
5 283 
3 523 
4 179 
546 
1 568 
211 
157 
31 
lfa« 
.'« 
185 
i« 
116 
29 
101 
159 
999 
167 
91 
136 
61 
«3? 
155 
2 062 16 668 
2Í\ 
353 
1 703 4 
465 
323 
246 
330 
56 
433 
90 
21 
24 
38 470 
4 739 
33 731 
6 876 
1 606 
26 775 
438 
1 136 
56 
SELBSTFAHRENDE MASCHINEN AUF RAEDERN ODER GLEISKETTEN, NICHT 
AUF SCHIENEN FAHRBAHR, AUSGEN. BAGGER, PLANIERMASCHINEN UND 
GRADER 
HACHINES AUTOMOBILES SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NÉ PUUVANI 
CIRCULER SUR RAILS,AUTRES OUE PELLES HECANIflUES,EXCAVATEURS, 
BULLCOZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02« 
026 
023 
030 
032 
03« 
036 
030 
0«0 
0«/ 
0«8 
050 
052 
056 
058 
06U 
062 
06« 
066 
06B 
200 
20« 
208 
212 
216 
220 
22« 
111 
240 
248 
268 
272 
280 
288 
302 
3 06 
314 
318 
322 
32« 
330 
33b 
3«/ 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
378 
336 
390 
391 
«00 
«0« 
«16 
«36 
46/ 
«6« 
478 
12 724 
4 740 
5 843 
3 295 
4 527 
3 371 
96 
306 
1 622 
2 073 
673 
1 632 
5 242 
4 475 
743 
e 246 
474 
l 839 
149 
10 
39 
7/ 
B8 
44 
23 
9 
«51 
110 
7¿9 
«6 
903 
12 
1« 
20 
10 
III 
85 
331 
«3 
140 
169 
19 
223 
2/ 
139 
13 
249 
7 
«5 
256 
17 
32 
11 
206 
57 
11 
57 
6 
1 408 
67 
62 
12 
10 
28 
13 
1 1 
14 
1 6 0 
9 6 
2 6 8 
4 0 
9 
. , * 
. 1 2 9 
3 
30fa 
. 1
1 0 
3 9 
6 5 
1 
3 4 
1 
/ / / 1
1 
1 
i 
1 
SfaO 
. 4 6 8 
dfa2 
3 9 2 
8 o 3 
2 3 
1 0 8 
2 9 5 398 
«53 
5 3 8 
« 6 8 
7 8 / 
3 2 9 
105 
197 
4 7 9 
1 3 
. . 
5 9 
2 9 
1 1 
9 
3 7 4 
1 1 
« 7 0 
2 4 4 
1 714 
a 
1 9 5 
37fa 
. . . • 
. . 1 4 
1 1 
3 
. . . 
1 2 
1 / 
2 3 
8 3 64 
2 817 
3 233 
. 2 0951 102 
7 3 
1 9 8 
3 1 / 6 71 
214 
1 0 9 4 
2 3 53 
3 652 
4 1 1 
2 7 54 
2 5β 1 2 6 1 
6 3 
. . 7 
1 7 
1 
1 2 
«fa 7 5 
I I I 
19 
17 
18 
Ί 
1 
13 
3 
55 
1« 
ii 
9« 
35 
216 
15 
4« 
151 
39 
221 
15 
105 
249 
/50 
17 
/O 
156 
7 
11 
57 
6 
6¡,a 
87 
lfa 
1 1 
9fa 
11 
i« 
15fa 
« 9 
9 « 
1 7 C 
2 1 
. 1 5 
/ 1
a 
7 / 
2 « 
3 
7 0 
1 9 
9 6 
6,7 
3 i 
10 
1 « 
16 
1 2 
4 8 
« 3 
1 « 
O u i 
U02 
0 0 3 
G O « 
C 0 9 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 « 
O l d 
0 1 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
O i O 
0 5 / 
O i d 
0 5 8 
O d O 
UOl 
Obi 
O d d 
O d d 
Z O O 
Z O « 
Z U 8 
Z I Z 
Z 1 6 
Z Z O 
I H 
212 
2 4 0 
Z « 8 
Z o 6 
Z 7 Z 
zao 2 3 6 
1 0 2 
1 0 6 
3 1 « 
1 1 3 
122 
121 
110 
ì l i 
112 
l i b 
HO 
112 
l i l 
lbb 
1 70 
1 7 2 
1 / 6 
1 3 d 
J 9 0 
3 9 1 
« U U 
4 0 4 
­ l f a 
« l fa 
«(,2 
«fa« « 76 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HAROG 
.ALGERIE 
. T O N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I 6 É R I A 
. C . I V U I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.C0NGU3RA 
. Z A I R E 
.RHANUA 
ANGOEA 
. A F A R S ­ 1 S 
.SCHAL IA 
.KENYA 
.OOGANDA 
.TANZANIE 
SEYCHELL. 
MllZAMBIdU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
:. 1 ' . „ .■ ' . 7. 
E T A I S U N I S CANADA 
GUATEMALA 
CUSTA RIC 
. M A R T I N I U 
JAMAluUE 
.CURACAO 
2 5 
i 
6 
7 
6 
fa 
3 
« 1 
3 
1 1 
9 
1 
1 2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 0 2 
9 5 8 
7 d d 
fa«0 
9 « 9 
2 9 1 
1 9 5 
5 6 / 
5 o 9 
7 1 7 
5 « 0 
2 9 6 
8 / 1 
Ofa/ 
3 9 3 
« 2 5 
1 75 
0 0 0 
2 1 0 
lfafa 
« i l 
fa«J 
2 1 8 
U « 
fal 
1 8 
9 71 
2 « « 
7 5 1 
1 2 0 
0 1 / 
«/ 16 
i l 
53 1 5 1 
1 7 9 
7 / 1 
7 / 
1 6 0 
3 8 1 
61 
50 i 
i O 
191 
H 
5 7 8 
1 5 
1 1 / 
5 8 5 
1 7 
5 d 
1 5 
««fa I Z « 
21 Hb 
l i 
U O 
Z I « 
i 7 B 
19 1 
U 
«Ζ 
2 8 
1 4 
1 y 
a 
42 2 
7 1 
62 5 
6 0 
6 
. . I 
. . a 
1 038 
2 6 
. 3 B 6 
a 
. . 1 6 6 
« 5 1 
6 2 2 
5 
1 5 2 
2 6 
. . . 3 
. 1 1 / 
. «fa 1 7 
. 5 0 
. 1
3 
i 
11 
. 1 5 
1 6 
5«"l 
9 
Z 
6 
6 
i 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
b 
1 
1 
1 
1 
1 7 6 
. 6 1 6 
2 2 7 
5 1 9 
5 6 0 
5 1 
1 9 3 
8 72 
2 0 6 
0 4 9 
232 
6 74 
7 8 0 
7 0 7 
9 9 8 
4 4 2 
OOZ 
«« a 
. 127 
d d 
2 3 
1 8 
8 1 5 
11 
0 5 6 
. 9 0 0 
a 
2 6 
. 2 7 
1 9 7 
1 7 9 
« 6 8 
1 0 
9 1 
3 1 1 
8 2 
5 0 « 
2 9 
2 8 1 
, 5 7 8 
a 
. 5 6 9 
3 7 
« 6 
a 
3 3 6 
1 « 
27 1 3 6 
1 1 
9 2 7 
2 1 « 
i l 
\ 
1 5 
a 
• 
786 
130 
15 490 
4 312 
3 696 
36 
3 3 
3 70 
597 
144 
369 
ddO 
527 
490 
m 
¡il 
683 
a«3 
678 
775 
6« 
53 
15 
38 
78 
161 
538 
94 
107 
34 
26 
18 7 
25 
269 
350 
94 
155 
391 
46 
36 
3 
1 
156 
70 
3 
157 
55 
210 
122 
.5 
U 
1« 
19 
12 
110 
·> Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 3 0 
«a« 1)2 
« 9 6 
5 0 0 
50«. 
5 Û 8 
5 1 2 
5 2 6 
u C O 
6 0 « 
6 0 6 
falZ 
fait, 
blO 
b l l 
faZ8 
6 3 2 
6 16 
6 « 0 
6 « « 
b l l 
6 « 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 8 
7 « U 
8 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
6 2 2 
9 5« 
5 5 8 
1 c oc­
ió lo 1011 
102U 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ERSAT 
ERO­, 
ODER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
U O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 3 
0 « 8 
0 5 0 
G 5 2 
O J O 
C 56 
OfaO 
0 6 2 
0 6 4 
U 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 8 
212 
l i b 
ISO 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 34 
3 4 / 
3 4 6 
3 5 0 
3 i 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 78 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 36 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 60 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 d 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 28 
6 12 
6 3 6 
6 49 
6 6 0 
6 6 4 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
/ I 
3 1 
«c I C 
1 9 
9 
1 
1 
Z ­ UND 
4 3 
9 0 
Z i 
1 5 
1 7 
4 9 
I Z 
3 1 
1 3 
5 7 
3 Z 5 
1 / 1 
3 8 0 
24 3 
o 1 
1 4 5 
5 9 
d u i 
I d i 
6 
1 0 
1 3 Ü 
4 6 
¿ 1 
5 5 
8 
6 0 
1 0 
I O 
i l u 
4 
6 4 
I Z 
1 0 
3fa 
4 0 8 
1 Z 9 
Z u G 
8 « « 
Zifa 
06 6 
¿ 9 1 
3 5 5 
3 0 4 
France 
­ C 
2 3 
¿i 
5 1 
1 71C 
51fa 
1 19« 
7 1 / 
112 
3 4 9 
1 3 9 
1 1 1 
1 3 1 
É I N Z c L T E I É É 
STEINJRUCHARBEITEN 
RAEDERN. N 
1 1 
« 2 
6 
7 
Ζ 
3 
1 
1 
2 
fa 1 
2 
9 5 9 
d « 7 
2 5 2 
B i l 
1 6 5 
i fad 
7 
1 5 0 
«ufa 
1 6 5 
i i i 
ü ¿ l 
7fad 
9 0 3 
1 3 3 
0 1 7 
7 
5 6 4 
3 4 0 
Z 0 6 
7 
2 4 
I C I 
« 1 7 
1 4 8 
6 
i l 
« i 
9 « 
« « b 
3 6 
faO 
2 0 
80 6 
4 
l f a 
­« 0 
4 
« d 
1 fad 
i 9 
1 6 
7 
IG 7 
5 5 
8 
7 6 
2 8 
1 9 0 
6 
5 8 
1 4 
1 / 
ou 5 1 
«fa 6 8 
fa« I U 
8 
3 
3¿¿ 
3 4 3 
o0 3 
i i i 
9 
9 
5 1 
4 
902 
i l 
il t a 
3 
6 0 
l « d 
4 
«fa lu ¿1 
8 3 
5 3 1 
l ¿ i 
10 
1 1 
5 4 / 
1 3 
fai 
1 « 
1 / 
1 3 1 
9 
d ) 
,) ufa 
4 3 
1 
9 
3 / 0 
I CHT AUF 
. 2 a o ; 
1 0 9 
5 308 
9 3 a 
5 1 7 
. 1 / 
1 9 
6 6 
19 
3 5 
3 3 9 
1 3 « 
3 5 
1 aoa 
i 29 ­ , 1 
1 / 
3 
9 
2 3 3 
2 5 
1 1 
3 
3 6 
1 6 1 
22 
31 
. 3 0 5 
« 1 5 
« 6 
1 
1 
Z 9 
a 
11 1 
l i 
l i 
6 
« 1 
l i Z7 . i 
. 
« . 1 7 
5 I Z 
9 
1 
d « 
5 2 9 
1 6 9 
5 0 7 
« 9 8 
1 1 
l f a 
57< 
i l i 
2% 
. 2 0 
. 1 
* 
5 
« 2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
2 
2 5 
4 9 
2 6 1 10 2 
3 3 0 
1 231 
1 1 6 
5 9 
8 4 8 
1 8 3 
ì 
1 0 
1 5 7 
2 3 
5 5 
10 3 6 
32 597 2 7 1 
11 482 2 15 
2 1 116 55 
13 965 46 
6 716 39 
6 997 7, 
674 1 ' 
611 2 
106 2 ' 
FUER SEÉ6STFAHRÉN 
UDER DEN BERGBAU 
iCHIENEN F/1R8AR 
632 12 
9 0 
4 7 9 
2d7 88( 
195 8 
4 3 
1 
1 2 
4 
, 2 
> 4 
5 . 
! ï'. 
ì 6 
3 4 
1 
1 3 
o 
t 
1 
, 
1 
Γ 
255 ' 
6 ' 
1 
4 
2 6 
2 
1 
5 
3 , 
ι 
u 
2 
2 
( 
1 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
! 53 
1 6 
* 16 
ì 15 
9 
1 
1 3 
7 0 
1 7 
4 9 
i d 
2 2 
10 
t i 2 9 
i 3 
zi . 5 
uO 
10 
1 0 
3 3 d 
. d 
1Z 
. « 
2 5 5 
5 0 9 
7 4 5 
Z 5 3 
d 7 0 
« « 9 
2 32 
3 7/ 
3 9 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
30 45U 
l a 4 o « 
« 9 2 
« 9 6 
100 
5 Ü 4 
1 2 
5 1 2 
13 i 2 o 
8 faUU 
du« dud falZ 
fald 
d 2 0 
6 2 4 
d 2 ö 
d i 2 
d l f a 
fa«0 
d « « 
6 « 7 
d « 9 
6 5 2 
6 5 6 
fafa« fa30 
7 0 3 
7 « 0 
8 U 0 
8 0 « 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 « 
9 5 6 
1 134 1G0G 
«69 1010 
6 6 6 1 0 1 1 
4 4 6 1 0 2 0 
137 1 0 2 1 
219 1 0 3 0 
3 / 
l t 
)E HASCHINEN FUER 
A U F 
1 0 
1 
5 
ι 1 
■ 3 
1 
i 1 
) 
i 
, 4 
1 
> 
SLcISKETTEK 
4 9 2 
9 9(1 
o l i 
. ¡ « 9 
o 7 3 
7 
1 2 6 
3 9 2 
O Z U 
« « 7 
5 o« 
Obi, 
6 9 3 
9 1 
­ 9 9 
. 5 ­ Z 
zoz 1 6 9 
1 
. 9 6
2 9 5 
1 1 2 
« 5 ó Ζ 
1 9 5 
2 
3 
. . . 1 
. Z d 
3 
3 9 
1 ) 0 
5Z 
4 
6 
u l 
1 0 
i 1 4 
1 0 
Z 7 
« 7 
1Z 
« « i 
5 1 
2 
ib 
5 0 
1 
7 
. 7Β 
/ 9 0 
5 1 8 
1 7 
2 a 51 . 1 
3 2 
4 0 
10 
. « 7 
2 29 
3 
1Z 
6 
l ü 
7fa 
1 4 
1 1 5 
3 
b 
l l f a 
1 1 
10 
i 9 
3 5 
9 
2 9 
Zfa 
i l 
1Z 
4 
2 
3 0 6 
1 0 1 1 
1012 
1 0 « 0 
C . L L M d l E 
VENEZUELA 
.GURI (AM 
.GUYANE F 
É ­ U A T E U K 
PEROU 
ί,Λ E S I È 
C H I E I 
ARCEN!INE 
CHYPRE 
L IbAN 
SYRIE 
IRAK 
I < AN 
AFGHANIST 
1SRAÉÉ 
JURÛAN1E 
A R A B . S E O U 
K i l h E I T 
ÉAHKEIN 
K­tTAR 
ET.ARABES 
OH AN YEHÉN 
YEMEN SOD 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CACÉOON. 
.POLYN.FK 
DIVERS ND 
NCN SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
•A .AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 1 9 
5 5 
6 « 
6 2 
« 0 
1 9 
2 
1 
1 
8 4 2 3 . 1 ο PARTIES ET 
5CB ÜGl 
1 0 1 0 0 2 
49 UU3 
3 9 C 0 0 4 
C J 5 
1 7 0 
l i 
0 2 4 
0 2 6 
25 0 2 3 
39 0 3 0 
η 
16 
0 3 2 
0 3 4 
307 G i d 
6 8 
5 1 
0 3 6 
0 4 0 
9 6 
0 4 3 
13 0 4 a 
49 0 5 0 
l i 
'_ 
1 
: 
1 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O d O 
0 o 2 
0 o 4 
O d 6 
25 Gad 
23 2 0 0 ¿ 2 0 4 
66 2 0 3 ¿ 2 1 2 
23 2 1 6 
1 
2 5 
' 
t 
i 
! 
t « t 2 
t 
U 
i 
3' 
a 
; 9 : 
6 6 ! 
5¿ 
t 
­¡ 
I 
a 
a 
t 
5« 
' t I 10 
i 
ί 
66 
, t 
a 
1 . 
. 1 
( ' 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 d 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 d 
2 3 0 
2 3 4 
2aa 
3 0 2 
3 0 o 
3 1 4 
3 i a 
3 2 2 
3 2 « 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 o d 
3 7 0 
3 7 2 
3 / 3 
3 7 d 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 d 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 d 2 
4 d 4 
4 3 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 9 2 
49 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 ¿ 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
o l d 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 1 2 
6 J d 
d 4 9 
d d O 
6 6 4 
7 6 
1 4 4 
5 5 
2 6 
3 9 
5 7 
1 4 
1 1 5 
26 
1 3 6 
6 0 6 
1 Z J 
5 5 « 
t « / 
1 / 5 
3 4 3 
1 1 9 
9 7 0 
« 1 5 
1 7 
Z « 
3 6 5 
7 7 
4 0 
1 2 9 
1 7 
5 d 
3 4 
1 9 
« 1 1 
1 1 
1 4 0 
Z l 
23 
6 6 
4 3 7 
G d 7 
d i O 
7 9 o 
3 6 7 
7 / 1 
8 7 0 
1JJ 6 7 4 
France 
5 
1 
3 
Ζ 
1 
1 
i i 
lfa 
lõ 
zo 20 
i i 12fa 
l i l 
1 7 8 
9 5 3 
02 3 C71 
688 
2 7 a 
3 4 0 
24 1 
1000 RE/UC 
Belg.­I 
2 
1 
7 0 
2 3 
4 6 
3 0 
1 9 
1 5 
1 
1 
.UX. Neder land 
9 
55 
1 1 5 
5 6 9 
27 b' 
8 3 4 
6 3 7 
2 9 0 
1 1 9 
9 0 0 
4 3 5 
1 7 
2 4 
3 4 5 
5 7 
1 2 9 
2 3 
8 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
273 3 954 57 
536 2 313 
735 1 64 
2 7 
3 0 
760 1 3 6 6 27 
082 1 137 
6 3/ 2o: 983 12 
8 3 1 
1 6 
2 
55 2 3 4 7 / 
l i 
β 9 
a 
l i 
3 9 
5 7 
a 
I l i 
. . 1 
1 7 
. . 1 7 i 
5 3 
. 7 u 
, . . . 
« U 
. 1 7 
5 b 
3 « 
1 9 
« 1 1 
. 1 2 
1 9 
. 
6 2 0 
Ufab 
Ü 2 
o o O 
7 ù O 
7 o 5 
5 0 1 
b b 5 
1 2 7 
Italia 
d 3 
« d 
1 « 
2 6 
2 1 
2 459 
9 9 0 
1 4 6 9 
9 8 7 
3 1 7 
4 8 3 
6 4 
1 9 
­■IECES DETACHEES DES MACHINES AUTOMOBILES O ' E X ­
TRACTION, T E R A S S E M E N T ET 
RUUES 
FRANCE 
BEÉG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
Fl f .ÈANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUhTJuAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TJRüUIE 
U . R . S . f a . 
R .D .AÉLEH 
POLLONE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROCHAN IE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HARUC 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURI TAN 
.H .VUETA 
.N IGER 
.TCHAU 
.SENEGAE 
SIÈRRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.ruGu .DAhJMEY 
N IGERIA 
.CAMÉRUUN 
.CENTRAF. 
.GAbUN 
.CONuOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGUÉA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE 
MJZAMB1ÙU 
...AÛAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAHGIc 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IUU t 
uUAIÉMAEA 
HONDURAS 
CUSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
J C M I < I C . R 
.GUAUECOC 
. M A R T I N I U 
JAMAIUUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EJOATCOR 
PÉROU 
BRÉSIL 
C H I L I 
6 0 L I V I C 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
I S R A E E 
JORDANIE 
ARA3.SÈ00 
Κ J i E i r 
OMAN 
PAKISTAN 
INUc 
EXCAVATION, SUR CHENILLES OU SUR 
, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
1 3 
7 
1 
9 
« 3 
5 
i 
i 
« 
1 
1 
1 
ï 
1 
1 
1 
« 
1 
« 0 7 
fa9u 
« I l 
7 5 0 
«fa / 4 7 5 
2 0 
2 1 2 
59 7 
6 / / 
U'JZ 
8 3 ­
3 / 1 
i C i 
2 9 4 
bfaZ 
1 8 
­ 7 0 
5 o Z 
71 J 
23 
7 4 
Z i o 
6 9 6 
4 3 9 
d l 
7 7 
5 1 
1 6 2 
7 6 8 
1 « 1 
Z 1 Z 
4 2 
3 5 1 
2 7 
uu lfa 7 3 
10 
« 5 
1 1 2 
l « i 
« J 
3 0 
3 3 9 
1 0 6 
23 
I 2 i 
l«fa 
7fa7 
1 9 
1 0 5 
OU 
Z 7 
9 « 
5 9 
l d l 
l fa« 
1 2 5 
« 2 
1 0 
I Z 
9t i 
H6 
i l l 
0 1 5 
1 8 
20 
53 15 4 7 8 
32 
7 7 
1 4 2 
11 
o í 
2 5 5 
1 8 
77 
i l 
i o 
9 8 
O­fa 
« u 7 
­ i 
1 8 
l u i 
Z Z 
o ­ l 
3 9 
o d 
I d i 
l i 
Z 7 0 
9 0 
1 1 « 
9 2 
2 9 
2 6 
5 « 4 
3 
o 
3 
1 
1 
, 39 3 
2 6 ' 
6 1 2 
9 0 9 
7 7 3 
3 2 
« 0 
1 5 3 
3 2 
8 0 
6 0 1 
2 1 9 
6 2 
Z 7 7 
1 3 
7fa 
U Z 
7 0 
« 52 1 0 
1 2 9 
3 « 
5 1 
5 
4 
1 5 6 
7 2 G 
3 2 
1 2 1 
. 3 4 8 
2 7 
6 5 
l f a 
2 1 
2 
2 
1 4 6 
2 7 
9 
6 3 
6 7 
1 9 
9 1 
1 3 1 
Z 2 S 
. 1 2 
. . 8 
1 
1 5 1 
1 5 
7 5 
« 0 
3 
1 
1 9 3 
92 8 
ZfaO 
E 9 6 
2 . a 
2 « « 3 
6 
3 « 
1 0 7 
. 1 5 
3 « 
2 « 2 5 
7 
3 
5 3 5 
l f a 
1 3 
3 
7 « 8 
a 
2 / 
3 
5 2 « 
. fa 1 
2 1 
2 3 
1 1 
« « 
1 515 314 10 
4 7 Ì 
4 2 : 
1 581 
1 81 f 
2 
2 
456 64 3 
89 22 5 
1 
, ' 1 1 
a 
16 
11 45 
2 
5 
40 10 1 2 
. : IC 244 i' . 
60 ¿ 
1 
. 
2 
3 
1 
6 16 
. ι : a 
, , 
2 
; 1 3 
6 
1 2 
6 
12 3 
41 
« 1 
1 / 
4 5 ; 
2 
U E 
1 1 2 
a 
13 
S 
t 
soi 
1 8 
37 
2 . 
I C 
« 
l ' 
ã 175 75 , / 
6 
2 Í 
«; 
, 1 / 
l i a 
2 a 
S 
1« . 1 3 
< 
3 
1 
S 2 6 
3 
8 0 2 
O i l 
5 i B 
. O i o 
1 4 0 
1 9 
1 6 / 
4 6 0 
2 9 4 
d 6 3 
7 1 5 
7 0 d 
1 1 3 
1 4 6 
8 6 7 
. 1 5 4 
1 0 0 
5 3 2 
1 0 
. 2 2 4 
5 4 4 
3 2 0 
2 8 
2 1 
5 
9 
6 6 0 
1 7 
/« . . . 3 
. 2 8 
1 8 
3 1 
1 / 7 
1 / 1 
1 1 
2 0 
2 1 3 
2 d 
2 
d i 
9 
75 l i 12 5 d 
7 
5 5 
5 5 
9 
1 9 
« 6 
2 
/ 3 
1 5 6 
U 2 « 
a l i 
1 6 
5 
1 « 
5 3 
1 
22 
2 5 
« 0 
3 2 
. 3 0 
1 0 2 
1 5 
32 
b 
21 
al il « « 5 
3 
5 
3 8 
1 9 
5 0 
1 0 
5 6 
9 8 
l i 
1 9 1 
8 3 
7 5 
1 0 
1 U 
l d 
5 1 1 
7 7 6 
1 6 3 
1 1 8 
6 9 9 
. 2 4 6 
, 1 7 
5 7 
1 0 9 
4 7 
« 3 
4 4 9 
1 4 3 
8 5 
2 2 0 
. 3 6 
8 8 
1 1 2 
9 
. 2 
5 
2 2 
Ζ 
5 1 
3 6 
3 
1 6 2 
2 7 
6 7 
3 4 
2 4 
2 6 
1 5 
6 1 
Z O 
3 1 
2 0 
1 3 0 
4 
. . 6 
2 76 
1 359 
6 7 
1 0 
. . . 1 2 
2 
1 
3 
3 
9 
1 5 
9 0 
1 
. a 
8 
8 
2 567 
6 
1 3 
1 0 
2 6 7 
3 
9 
1 
5 
2 9 
. 2 2 
2 
l d 
1 9 
7 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NiMEXE voir en fin de volume 
256 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schhissel 
Code 
pays 
6 6 9 
o o O 
6 3 ­
7 U 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 I d 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 1 
8 2 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
o b 
3 3 
J 5 
2 « 
1 0 
9 
1 
1 
3 1 
2 
6 2 
3 5 8 
1 lu ­
l l ' ! 
2 6 
¿ l ì 
¡ i 
B 5 9 
12 
23 
l / i 
/ l f a 
i l ­
O l l 
i l o 
7 / 3 
7 1 4 
b i f a 
5 / 3 
0 4 2 
7 3 2 
T I E F o U H R G E R A E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 Θ 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
G 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
O d o 
1 
7 
2 
1 8 
1 
1 7 
3 
2 
9 
7 
3 
­ U N C 
1 
2 
«fa« 
271 
5 6 0 
2 7 2 
3 1 8 
5 9 9 
1 5 8 
Z 7 b 
3 3 
Ζ « 
4 9 3 
Z i 7 
3 5 
U f a 
5 «« 1 4 2 
Z d 
3 3 1 
9 
5 1 « 
1 5 0 
3 8 
« O o 
« Z 
J 
I Z 
8 3 
3 « « 
b d 
I 1 
3 
1 9 « 
3 
I Z 
0 « 
2 6 
« « 1 
5 
4 « 1 9 
7 
1 5 2 
7 8 
6 8 
« d 
« 7 
d i 
1 0 1 
1 0 
15 
« d 
fa« Z Ì I 
« 7 Í . Z 
4 
o « 
2 5 
1 4 
5 «« fafa 7 
I Z 
lfa 
2 6 
3 2 
3 « 8 
6 
3 7 
1 4 2 
1 1 
1 6 5 
1 7 « 
1 3 
1 « 
8 
9 5 1 
8 o l 
0 6 6 
7 i o 
8 4 0 
fa 7 6 
1 « 7 
« 9 7 
fali 
E I N Z 
5 7 9 
Z O O 
t i f a 
7 b ¿ 
4 5 6 
faG7 
8 
145 
b f a 
2 
3 7 
2 4 8 
3 4 2 
1 9 
2 6 5 
3 6 7 
1 0 5 
9 4 
3 3 ì 
« Z 
o Z 9 
1 3 3 
3 5 6 
4 
2 b o 
France 
l o 
9 
7 
­, 1 
3 
1 
7 
2 
1 3 
1 2 
1 
7 
7 
3 
1 
2 
3 
i 
5 
2 
2 Ϊ 
1 1 9 
6 
3 3 
i 
8 5 7 
. - 9 
b 0 7 
3 1 9 
l o i 
« 6 5 
9 9 4 
3 8 4 
1 2 4 
d i 
4 2 6 
1 9 9 
2 9 
« 7 3 
5 
6 
i l i 
« 1 2 
5 
5 
1 
7 
5 
3 3 1 
9 
3 7 6 
23 
«Ofa 
. 1 / 
6 8 
3 1 5 
1 
2 
1 9 ¿ 
2 
I Z 
9 
2 6 
2 
5 
a 
1 9 
4 3 
6 0 
l i 
4 1 
I Z 
I f a 
z / 
Z B 
3 7 
1 6 Ö 
7 4 
9 
faZfa 
7 1 3 
9 0 7 
3 5 9 
i l i 
9 4 1 
5 9 
4 4 0 
1 0 5 
1000 
Belg.-Lux. 
1 8 6 
7 
7 
3 0 6 5 
1 7 7 3 
1 2 9 2 
7 i 9 
7 7 
- 9 6 
1 4 5 
Z l 
i o 
1 0 4 
1 Û Î 
2 4 
2 3 
5 
1 
6 
I Z 
I Z 
3 Z 3 
2 5 2 
7 0 
« Z 
9 
Z 5 
/ 1
kg 
Neder land 
l ï 
2 ί­
α 
3 1 
-i 
3 2 2 9 
2 OOZ 
1 Z 2 7 
6 / 2 
Zfa7 
5 8 7 
1 3 
3 9 
1 8 
2 4 
3 « 
3 d 
1 / 
4 0 
8 
1 « 
12 
i 1 
7 
6 
2 2 3 
1 0 6 
1 1 7 
6 / 
4 6 
3 1 
3 
« 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
1 9 
20 
1 7 
a 
2 
« 
3 
1 
1 
1 
E L T E I L E F U E R T I E F B O H R G E R A E T E 
1 
6 7 
l u d 
Z ì i 
1 0 1 
4 0 4 
. l d 
l i 
1 
«« 1 3 
9 
I b i 
22 
1 5 
3 0 
l i d 
« 1 
i l i 
1 8 
7 
1 
1/fa 
l d 3 
1 0 5 
3 4 
9 
. ¿b 
¿1 
1 
1 
d 
/ 
27 
/ 1 1 
3 
i 
# . Ζ 
1 6 9 
1 / 
1 7 « 
2 9 6 
133 
. 5 6 
1 
. . 2 
1 
ΐ 8 
i l 
2 
1 
7 
ï 2 
1 
1 
;­
6 8 
1 l i 
8 9 
i o 
.'fa 1 1 
l i 
5 1 7 
1 2 
7 
­­IJ 
, 1 5 
9 4 1 
0 0 2 
9 4 0 
« 1 / 
5 / d 
9 , 3 
3 / 0 
« t i 
5 1 5 
2 0 5 
6 9 
/fa . 2 5 4 
6 3 
1 5 / 
Ζ 7 / 
I Z 
2 3 
4 5 9 
2 4 4 
1 7 
o f a 
i i 
1 0 9 
9 
. . 1 lfa
6 5 
1 5 
« Z 
3 
, 1 1 
Z O 
3 5 
. . . . . 7 i 
1 « 
5 
2 
. 
« 1 0 9 
7 5 
6 3 
3 0 
. . 9 
. « d 
Ζ « 
1 3 
4 
7 5 6 
4 
5 7 
Z 5 
7 
, . fafa 5 
i « . . 
, 
1 ­ Z 
7 
. o d 
1 1 
Z i 
b 
0 6 4 
5 5 « 
5 1 0 
8 6 8 
2 29 
H O 
l i 
54 
Z d / 
1 9 2 
5 6 
3 2 3 
. Z i 
1 7 
8 
«/ 4 9 
. l o 
Ufa 
i l i 
1 0 
3 0 
i l i 
/) ­ 2 
i l i 
l u i 
U f a 
1 
Z l i l 
I tal ia 
17 
6 
1 
. . a 
. 1 8 2 
. I O 
3 
. • 
5 2 5 2 
1 0 4 3 
4 2 0 4 
1 8 9 1 
6 3 1 
2 2 7 3 
4 5 
I l i 
3 9 
1 3 1 
1 0 1 
7 
1 1 
. l b 
. 
. 1 9 
9 
57 
. 1 
, . . . , 6 1 
. . . . . . 1 
5 0 
9 
1 
4 7 
i o i 
3 8 
1 0 
2 1 
7 1 7 
2 i i 
« 6 « 
I C i 
« 5 
2 9 1 
1 0 
1 
l i t , 
9 2 
« 5 
« 2 
5 2 
. «« . . . . . 9 0 
l i 
. ¿ « 
. 5
i 7 
a 
i l « 
1 / 
1 / 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
b o l 
d a d 
u u ­
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 ¿ 6 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
8 U 9 
t i l 1 
8 2 2 
Ì U O O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
6923.2 
0 0 1 
0 0 2 
O d d 
0 0 4 
u u 5 
0 / 2 
0 / 5 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
u i t 
0 5 6 
u o u 
0 6 2 
0 6 4 
O u t , 
0 6 6 
¿00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
/ l t 
2 4 6 
Z u ­
Z o b 
i O Z 
3 0 6 
3 1 « 
i l d 
i Z Z 
3 3 0 
3 4 6 
i O O 
1 7 0 
1 7 Z 
1 7 6 
3 9 0 
« O U 
4 0 4 
­ l z 
4 3 2 
« « B 
4 5 3 
­ i f a 
4 5 8 
« d « 
« 7 d 
« u O 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 Z 
i z a 
6 0 0 
6 0 4 
faud 
O l d 
faZO 
faiZ 
6 3 6 
6 4 4 
fa«9 
6 6 4 
ti 7 fa 
fa d û 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
l O i l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C t Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
I N O C N L f a l t 
H A L Í Y S I A 
S I N G A P U U R 
P t l I L l l P I N 
C U R E E S U U 
J A P O N 
Τ A Γ ­ A N 
A J S I K A L i E 
N . G U I N É E 
N . Z É É A N U É 
. C A È É Û G N . 
. K A L L I S , F 
. P U L Y N . F R 
H C N 0 t 
1 N T F A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L A S i t 1 
A É É É 
C L A S S E 2 
. Ê A M A 
. A . A U M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 5 
3 3 
5 6 
3 5 
1 8 
1 8 
3 
3 
1 
M A C H I N E S CE 
F R A N C E 
B E L G . E U X . 
P A Y S ­ I A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S J I D E 
F I N L A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U d A L 
E d P A G N t 
H A L T E 
Y U U G U f a L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A È É E H 
P l i E U Û N E 
T G H E C u S L 
H U N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
• M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
S 1 E R K A L E U 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
. G A B O N 
. C U N G O B R A 
. Z A Ï R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
H i l Z A M d l U U 
. M A D A G A S C 
. R É U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G O A 
CUE A 
B A H A M A S 
' 1 . , , . . . , 
­ G U A D É É O O 
J A M A I u O E 
. C U R A C A O 
C U É O M o I E 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I 6 A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S I 
A H A B . S E U U 
K O k i É I I 
K A T A R 
O M A N 
I N O É 
B I R M A N I E 
T h A l É A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y f a l A 
B R U N E I 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P U N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ G E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S ­ . E 3 
1 
1 
1 
1 
z 
3 
2 
1 
3 1 
4 
2 6 
1 0 
7 
1 1 
« 4 
6 4 2 3 . 2 5 P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U O ' i 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 6 
G i i 
0 6 0 
0 ( i 2 
0 6 4 
0 6 6 
J o 8 
F R A N C E 
3 É C G . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A É I É 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
N O R V E G E 
sucuÈ 
F I N È A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A É É E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
6 I L u A R l E 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
« 4 
D ) 
1 1 
2 4 2 
2 9 7 
8 9 
5 7 
23 
5 2 « 
4 3 
6 5 8 
1 2 
4 2 
Z J 1 
1 7 
2 5 
I taO 
7 ­ 7 
4 1 2 
o / d 
Z l 7 
9 0 6 
2 7 i 
0 6 5 
fall 
France 
27 
i 5 
7 
1 
d 
2 
1 
S O N D A G E 
5 6 7 
7 5 3 
6 3 7 
5 5 1 
3 0 7 
6 9 3 
7faO 
« Z u 
l i 7 
1 1 3 
1 5 6 
7 1 7 
1 5 9 
4 6 6 
2 7 
1 14 
5 9 5 
7 9 
5 3 3 
4 3 
9 0 2 
3 7 3 
8 7 
9 ­ 9 
3 3 6 
Ζ . 
3 0 
i l i 
111 
2 5 9 
2 2 
22 
112 
1 4 
3 6 
3 4 1 
1 2 9 
1 6 
1 6 4 
2 6 
4 9 
3 4 
7 8 
1 4 
fal / 
i 7 6 
4 2 3 
2 4 3 
2 9 
i i i 
1 0 7 
5 7 
3 0 
Z l 
3 9 
Z Z O 
7 6 
2 1 
3 9 4 
2 3 
l i d 
1 1 7 
4 8 
Z i 
i l 
1 1 9 
3 9 
1 0 
1 1 
12 
4 7 
1 4 
Z i 
8 2 
« 7 
2 9 
5 0 6 
i Ζ 
1 1 9 
8 1 4 
5 6 
1 5 4 
3 6 
2 6 5 
8 1 3 
4 5 2 
9 « U 
O Z « 
l i d 
6 1 3 
5 6 3 
3 4 6 
I 
3 
1 
1 1 
1 
1 0 
1 
1 
5 
« ζ 
3 6 
a 
, 7 
1 « 
1 1 
5 
a 
6 8 
. 1 3 6 
. 1 0 
d « 
. 7 
6 2 2 
da« 
538 
1 « « 
9 2 8 
« 5 « 
Z 7 7 
« « 0 
140 
ET Oí 
195 
400 
316 
100 
Z I « 
1 / 
«1 
. « 3 6 
3 0 
« 7 
1 9 
1 1 
4 
« 7 
2 4 
5 3 3 
4 8 
2 9 0 
a 
1 6 
9 4 9 
a 
. 2 9 
5 0 5 
5 0 6 
1 0 
7 
. 1 « 7 
5 
I d 
7 3 
1 2 9 
5 
1 7 
a 
3 
3 « 
7 B 
a 
1 5 / 
a 
3¡ . 3 4 3 
a 
a 
3 0 
. . . fa . 2b 
a 
a 
. l f a 
a 
«« a 
a 
1 0 
1 1 
¿ ï 
1 9 
a 
a 
¿ I 
a 
2 9 
a 
2 1 
1 0 6 
2 5 « 
. «« • 
1 7 5 
0 1 1 
1 6 4 
9 5 6 
) 6 5 
/fa« 1 0 9 
1 6 0 
9 « 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
, , 
. a 
a 
«10 . 2 
. . Ζ β 
1 7 
5 3 5 2 
2 6 6 2 
2 4 9 1 
1 3 0 8 
1 4 0 
1 1 6 4 
« 7 9 
6 8 
1 9 
F U R A G É 
3 5 5 
. 9 1 
5 3 
B T 
1 « 
5 
6 
i i 
. & 4 9 
. b
46 
. ■ 
. 1 7 
, . . . ι 1 7 
. . . • . 
. 
, 4 
t , 
. . , 8 
. 2 
m 
6 0 
. „ . 'J 
. . 1 0 
• . . . . . . . 12 
1 3 
. • . . i l 
a 
. . a 
7 
. fat) 
a 
• 
9 9 6 
5 8 6 
« 1 0 
2 3 4 
fa 4 
1 5 9 
a 
1 7 
1 7 
Neder land 
a 
. 4 
l o i 
2 8 
1 5 
a 
1 
, 2 6 
a 
, . . • 
5 0 9 0 
3 7 7 7 
1 3 1 3 
7 4 7 
3 6 4 
5 3 2 
Z B 
6 0 
3 3 
1 0 6 
9 « 
a 
I B I 
8 6 
5 7 
1 
z i 
) C 
1 3 
8 0 
12 
l t , 
12 
Z 5 
i i 
ιό 
z i 
1 « 
β 
fal 
« 7 
a 
. . . 3 
. 1 
3 
9 7 3 
1 0 1 
1 0 b 
2 5 6 
1 0 9 
2 2 2 
2 0 
1 
2 8 
' I E C E S D E T A C H E E S DE M A C H I N E S DE 
5 0 0 
5 6 3 
1 4 3 
3 6 4 
d l « 
Z l u 
I Z 
Z « 3 
d i ) 
15 
15 
7 1 / 
6 2 8 
9 2 
5 6 7 
3 6 7 
4 7 0 
2 5 6 
i l / 
1 1 1 
««« 3 6 1 
- f a i 
15 
Z7Z 
1 
1 
. 2 9 4 
6 « 9 
4 1 3 
2 7 5 
5 7 1 
2 
« 7 
8 2 
7 
3 
8 6 
6 9 
3 3 
Z 3 i 
5 i 
1 1 7 
fa« Z 9 « 
9 6 
8 7 2 
I Z O 
1 1 
6 
■ 
5 9 0 
a 
l « f a 
« 0 8 
2 1 0 
faB 
a 
9 6 
1 2 1 
7 
1 
3 2 
8 
a 
2 3 8 
1 3 
faO 
1 5 
a 
1 7 
. 1 
a 
a 
3 
2 5 7 
« 1 
■ 
4 3 6 
Z I « 
4 2 7 
a 
5 2 
1 
a 
a 
1 0 
2 0 
a 
5 
i 7 
132 
1 1 
i l 
12 
1 
5 
fa • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 7 
l b 
? θ 
22 
1 « 
« 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
K l 
2 
1 « 
B 
5 
5 
1 
5 
2 8 
a 
l u i 
1 0 1 
4 8 
| 7 
¿1 
­ 1 
4 3 
1 7 4 
1 1 
1 1 
6 6 
. m 
4 4 5 
« t i 9 
9 75 
97fa 
b l l 
B 5 1 
« 0 5 
Z « l 
1 4 8 
9 4 3 
2 6 6 
8 2 
a 
0 1 4 
3 5 2 
1/5 
U U 
1 0 9 
oza 
fa«i 
l f a 
3 4 2 
a 
1 2 7 
«// 4 3 
. a 
5 9 6 
Ίί 
a 
l l f a 
// a 
5 1 
ZfaU 
1 5 5 
. 
. a 
/ (■a 
a 
a 
1 4 3 
/fa 1 0 
a 
a 
2 1 
4 b i 
l o a 
923 
1 « « 
a 
a 
a 
5 1 
a 
¿1 
1 9 
1 0 1 
5 8 
2 1 
l d d 
¿ i 
2 8 8 
1 1 / 
3 2 
a 
a 
1 1 9 
2 6 
a 
a 
7 
2 8 
a 
a 
a 
. a 
5 0 d 
1 9 
a 
4 8 9 
5 8 
1 0 9 
3 5 
9 8 9 
1 / 4 
fafai 
3 0 3 
i l l 
o l í , 
2 6 8 
17fa 
3 4 5 
Italia 
. 
i i 
. 
1 5 
2 
. . 2 
. 3 1 8 
1 
1 9 
« . • ¡m 1 6 9 5 
3 6 9 8 
1 1 3 4 
3 9 0 7 
6 6 
2 5 6 
9 1 
1 6 3 
1 9 3 
6 4 
1 
a 
1 6 
a 
a 
. . sa «z 
'lfa 
i 
9 
9 « 
1 5 
22 
1 6 
/ 9 
1 0 7 
1 
1 1 5 
1 2 
7 0 
l i 
1 m 70? 
tut 4 9 7 
1 6 
9 
U 
S O N O A G t t T F U R A G E 
1 
5 1 9 
1119 
2 6 4 
a 
U i 
8 1 
1 0 
i l 
1 4 9 
1 
U 
4 7 1 
« 8 « 
5 9 
5 0 
¿ / a 
100 
1 1 1 
a 
/ O / 
2 3 2 
« 0 9 
20 
2 fa 9 
1 1 4 
3 9 
io8? 
. fa 9 
1 1 6 
4 7 
. « 1 
« « I 
5 5 
­
3 5 8 
5 
Κ , 
i 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
achlüa.el 
Code 
pays 
C 70 
/ O « 
Z i a 
Z I Z 
Z 1 6 
Z / 0 
2 / « 
2 / 6 
2 3 2 
2 « « 
2 4 8 
Ζ 6 4 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
J 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
SOO 
θ 0 4 
Θ 0 9 
6 2 2 
Ì O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 5 
Ì 2 
2 
29 
2 
1 
6 
1 
2 0 
5 0 5 
4 3 
1 5 6 
4 7 3 
5 0 6 
7 9 
1 
2 0 
1 7 
lfa 
6 
o 
1 7 
4 
5 1 7 
1(1 
1.13 
l d f a 
i l 
2 8 
2 
1 0 
5 
5 
¿ 2 
I Z « 
4 
1 0 
4 6 
1 0 
3 
1 1 
1 5 
1 2 7 
1 4 8 
2 
1 « 
2 6 5 
1 9 8 
l i i 
4 
3 3 
2 2 0 
2 4 
3 
2 
4 
2 4 9 
5 2 
i d i 
2 6 
Z L d 
1 6 
4 1 3 
6 7 
3 7 
2 
6 
4 
Ζ 
4 9 6 
6 5 2 
fa« i 
5 « 7 
« o i 
4 0 6 
« d 9 
7 1 5 
6 8 9 
A N H A E N G E K A L Z E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O d / 
0 6 6 
C 7 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
2 « 0 
2 « 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 3 « 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
« 3 « 
b O « 
6 1 6 
6 2 8 
6 , 3 / 
6 « 0 
6 « 9 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
H A S C H 
O D E R 
1 
1 
1 7 1 
6 8 
­« fal 
l i 
6 
3 7 
9 
β 
1 2 7 
2 3 
« 3 
3 9 
lfa 
7 
2 5 
1 3 
6 
5 3 
d b 
2 5 
9 
3 1 
1 1 7 
1 9 
5 6 
2 7 
9 
1 / 
6 1 
b 
1 7 
1 d 
5 1 
l ­ . Z 
8 
d 
1 1 
l o 
fad 
1 3 
4 0 
5 
9 
7 2 8 
3 5 4 
37 4 
4 9 0 
2 6 4 
8 / i 
7 9 
l / fa 
58 
France 
4 ί 
1 4 5 
1 3 2 
2 2 
1 
/( 1 7 
1 
o 
. 1 7 
2 
l i o 
l o 
1 7 1 
1 1 J C 
5 
/ . 1 0 
5 
2 
1 3 
5 5 
3 
6 
4 6 
1 0 
3 
• 7fa 
5 3 
1 
. 2 5 ; 
9 9 6 
1 2 9 
2 
15 
/« 3 
2 
l 
1 5 0 
. 12 
l f a 
1 1 « 
. l i l f a 
1 1 
I t 
/ « i 
2 
a 28« 
749 
7 535 
853 
499 
4 171 
1 367 
592 
2 306 
i 
4 2 
1 0 
Ì2 
9 
26 
1 6 
3 
I N E N , A P P A R A T E U N U 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d 
2 1 
« 7 
4 
i 3 
1 8 
1 
4 
1 5 
6 7 5 
4 2 6 
2 4 7 
1 7 2 
6 7 
7 2 
2 3 
. 3 
1 0 
1 0 
4 5 
« 5 
7 
1 9 
« 5 
, « 6 
1 5 
l i 
4 
fai 
2 9 6 
6 6 
2 3 0 
7 0 
5 6 
1 6 0 
4 
4 5 
. 
G E R A E F E F U E R 
er land 
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 2 
fa« 
i 7 
ί 
ι 5 
1 
8 
1 
1 0 
1 2 « 1 14 
850 
3 9 1 14 
243 1 
193 
Ufa 
5 
7 1 
U 1 2 
i 
4 0 1 
4 0 
Ε κ Ο -
B E R G B A U , N I C H T S E È 3 S T F A H R E N D , A O f a G E Ν 
U N O A N H A É N G E H A É Z É N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
ü 12 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
C 5 0 
0 5 2 
1 
1 
1 
245 
i l i 
3 4 8 
7 3 6 
5 3 3 
6 4 7 
3 
1 0 1 
9 3 
1 6 
1 3 0 
7 1 0 
1 8 8 
1 2 2 
4 0 1 
2 19 
i­ 1 
59 
1 5 2 
5 6 
¿ « 7 
1 9 1 
1 7 8 
2 
2 
5 0 
1 
a 
5 8 
7 
2 1 
9 
1 8 
2 8 
1 
1 8 6 
1 7 6 
2 1 4 
3 5 
1 7 
1 1 4 
I U 
1 7 
1 7 
1 7 
1 1 
51 
1 
ι 1 1 
l u 
i 1 
. l i 
. . . 
3 8 
1 / 
5 9 
. 1 « 
2 
. . 
2 
1 / 
. 
. . 11
7 
39 
7 i 
. 13 
. ZOO 
l fa 
ζ 
. 
. , , 5 2 
3 7 
Ζ 
12 
a 
I l i 
3 9 
1 
. . . 
8 9 5 
5 9 « 
3 0 0 
O o O 
i 7 a 
7 o 5 
8 6 
« 0 
« fa t i 
l f a l 
3 d 
1 « 
. l i 
fa 1 7 
9 
. 1 2 3 
Z i 
39 
36 
lfa 
7 
2 5 
i 5 3 
3 1 
Z i 
. 2 5 
1 1 0 
l i 2 7 
. , 2 9 
/ 
i 5 1 
1 1 8 
β 
a 1 1 
l i 
. « 0 
5 
2 4 4 
2 3 8 
0 C 6 
i 79 
1 dB 
SS i 
5 0 
lo 
3 2 
I t a l i a 
5 0 5 
a 
. 1 1 
« 6 4 
7 7 
6 
6 
1 1 7 
3 1 
2 0 5 
9 « 
4 6 5 9 
i . 
7 4 0 1 
2 3 1 
7 1 7 0 
2 0 5 
1 4 8 
1 C 6 2 
8 
1 2 
5 9 0 3 
l i 
l i 
i a 
17 
« 17 
l i 
â 
1 0 6 
1 0 6 
3 7 
2 0 
4 2 
9 
8 
2 6 
S T E 1 N B R J C H A R 3 E U E N 
T I E F B O H R G É R A E T E 
1 
d i i 
2 3 1 
8 2 6 
3 4 2 
3 / 1 
6 
9 9 
2 6 
1 5 
­/ i 78 
1 i i 
19 
2 5 5 
4 8 
« / i 
2 7 
2 2 6 
« 2 
9 0 
2 Z i 
. 1 1 
. . 4 
1 6 9 
Z 9 
« i 
1 Z G 
Z ì i 
« 0 
3 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
Û 7 0 
2 J 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 t 
22o 
a l 
226 
232 
2­9 
Ζ « d 
264 
2 7 2 
2 3 0 
2 Β 6 
l u z 
i l « 
3 1 6 
Ì22 
HO 
3 4 6 
3 / u 
J 7 2 
3 / d 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
4 4 8 
« i d 
4 6 2 
« 7 ­
4 8 0 
4 3 « 
5 0 8 
5 1 / 
5 / 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
fa/« 6 2 8 
o 3 2 
b l b 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
OfaO 
fail« 
7 0 0 
706 
70d 
7 2 0 
7 3 2 
7«0 
eoo S u « 
3 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
10 31 
1032 
1040 
A L / A N I t 
. M A K U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
È I d Y t 
E i Y P I É 
S u l l U A N 
. M A U K l T A N 
. M A L I 
. T C I I A J 
. S E N È G A É 
S I È R F A É E O 
• L . I V U I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
. C A H É R U U N 
. u A B U N 
. L L N G ' J b R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H b l É 
R . A F R . S U D 
É I A I S u N I S 
C A N A D A 
H E X I U U É 
C U B A 
. G L A O E È O U 
• M A R T I N I U 
• A R U B A 
C O L O M B I E 
V È N É Z U E È A 
3 R É S I E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S K A L L 
J J R C A N I E 
A R A B . i É O O 
K O h C I T 
B A H R E I N 
K A I AR 
E T . A R A B E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S l N u A P O U R 
P H I É I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A É I E 
N . Z É È A N U E 
. C A È t D O N . 
. P O É Y N . F R 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C É 
É X T R A ­ C E 
G L A S S E 1 
A E É E 
C É A S S E Ζ 
. E A M A 
. A . A O M 
u L A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
7 
3 5 
5 
1 0 
5 
3 
1 0 
« 1 
1 3 
2 5 0 
6 5 
6 « 7 
« 3 7 
5 i 9 
o « 
2 4 
4 5 
1 6 
1 5 5 
2 0 
1 9 
5 5 
1 3 
« 3 9 
6 6 
5 0 3 
2 9 1 
l o i 
1 1 9 
1 « 
1 7 
i l 
6 2 
1 4 1 
3 1 Z 
l f a 
8 5 
Z Z 7 
Z 7 
1 5 
1 5 
6 3 
3 3 4 
6 5 4 
2 1 
3 4 
2 1 7 
7 ­ f a 
Z 7 2 
Z U 
« 1 
1 3 7 
2 d 
1 0 
1 0 
1 2 
1 78 
« i 
1 3 7 
Z « 
« 1 0 
3 7 , 
311 
2 7 
1 7 
/« U 
12 
805 
l o i 
«20 
8 / 0 
¿11 
911 
902 
I l o 
fa/3 
France 
3 
1« 
1 
13 
1 
7 
3 
1 
3 
« 
7 « 
i d 5 
2 5 9 
8 0 
3 
«i 1 6 
« 1 8 
5 2 
7 
3 0 1 
6 6 
« 5 Z 
Z Z O 
2 3 
« 1 
1 
3 7 
3 3 
« 1 
1 0 5 
1 7 « 
1 2 
« 7 
¿ 2 7 
2 7 
1 « 
. 1 3 
1 7 1 
2 3 9 
d 
. 2 0 3 
5 9 9 
2 2 3 
« . « 1 
2 d 
I O 
6 
2 
7 I 
. 4 9 
1 « 
1 0 0 
1 
2 2 8 
d a 
Z « 
l f a 
1 9 
1 0 
1 1 
6 7 « 
6 3 1 
0 « ! 
7 8 Z 
8 9 1 
6 1 0 
9 5 7 
C Z 3 
6 5 1 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
? 
ί 
123 
2 
. 
ί 
fa 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
. 
. 136 i : 
4 ! ■ 
ί 
-
a 
1 3 
a 
7 0 1 ■) 
a 
3 8 
, 
a 
4 
S 
3 : 
l i 
. . . 
î 
14 
3 4 
13 l i 
14 
' 
a 
, 4 
. 12 
. 2 6 
. a 6 ί 
4 1 2 
. 6 ' 
a 
. . . " 
2 5 3 . 
â 
i 2 
. 
3 
2 0 3 4 1 0 
1 3 5 6 9 4 t 
l 1 8 3 
8 0 Í 
1 
1 0 8 6 9 
7 0 6 2 
3 3 0 5 1 0 1 
3 5 6 
1 4 / 
, 2 : 
8 « 2 3 . 3 2 ROULEAUX COHPRESSEORS SANS MOYEN 
O O I 
OOZ 
O u i 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 Z 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
Z U 3 
Z i o 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 d « 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 U 
J d b 
3 9 0 
« 8 « 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 0 
u « 9 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 9 
Ì O U O 
l u l O 
l u l l 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
F R A N C E 
BÉ È G . E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F É O 
R O Y . U N I 
I S É A N U E 
N O R V E G E 
S U É D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
T J R C 0 1 E 
T C H E C U S L 
R 3 U H A N I E 
A L B A N I E 
. M A R U C 
. A L G É R I E 
É 1 U Y E 
. N I G E R 
. S E M E G A È 
. G . I V O I R E 
N I G È R I A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M O Z A M B I O U 
. M A U A u A S C 
M A L A W I 
R . A F R . S U U 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A N 
J J R O A N I E 
A R A B . i E Û O 
B A H R E I N 
U H A N 
Y E M E N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
J A P U N 
H l l N G K U N G 
. C A L E U O N . 
M U N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
2 
2 
1 
6 4 2 3 . 3 5 M A C H I N E S ET 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 U 4 
U U 5 
u 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
'udO 
01¿ 
O i l 
0 5 6 
0 3 6 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 / 
HE N I 
/ o o 
& 7 
« d 
« 7 
6 1 
1 / 
5 3 
l f a 
n 1 6 9 
« Z 
1 0 1 
3 4 
1 6 
n J d 
2b 
1 4 
1 0 8 
1 6 4 
4 0 
2 4 
6 2 
2 7 0 
3 6 
// « 7 
1 7 
1 7 
d J 
1 7 
29 
26 
U O 
101 
1 3 
l d 
4 3 
2 2 
9 5 
1 0 
( .5 
1 / 
1 5 
7 6 1 
4 3 7 
3 2 3 
7 2 2 
1 7 4 
5 1 7 
1 5 7 
2 2 0 
3 5 
1 5 
2 « 
I C 
Ζ 
8 6 
l f a 
7 0 
8 
. fa.! 1 7 
9 
• 
« 
! 2 1 
« 2 
l i 6 
13 
3 6 
55 
a 
t 
l 
2 1 
2 i 
6 
9 . 
3 « t 
2 8 
3ZC 
3 C 
5 5 
Z « L 
6 
55 
• 
3 3 4 1 
2 6 
1 4 E 
4 7 5 
DE P R O P U L S I O N 
a 
1 2 
a 
1 1 
2 4 
2 4 
. . . . 
2 
1 
1 
« 5 3 
1 0 
. 1 
2 
, 
1 5 1 
2 
. , « 0 
. i l 
6 0 
. 5 9 
1 1 
. . . l i 
i f a 
. . . . . 1 5 
1 « 
1 1 7 
3 1 9 
. 6 1 
. 1 « 7 
2 4 
2 
1 1 
1 
a 
, . 1 
. «5 
o l 
« 1 0 5 
a 
8 1 0 
1 9 5 
3 
. 1
. « 
6 5 0 
1 0 6 
7 « « 
1 2 1 
3 0 ù 
( . 7 9 
2 fa« 
1 1 5 
9 « 2 
2 6 2 
5 « 
« 5 
. 2 1 
1 2 
5 3 
l fa 
. I B I 
« Z 
9 3 
3 « 
l o 
1 3 
3 8 
. 1 2 
1 0 3 
1 5 « 
« 0 
a 
i « 
2 5 7 
a 
22 
« 7 
. 
4 0 
8 
. 7 
1 1 0 
1 9 8 
1 3 
1 3 
4 3 
2 0 
a 
. d 5 
1 2 
­
1 4 2 
3 d 9 
7 7 « 
5 b 3 
2 6 7 
1 « 0 
9 5 
1 « 3 
5 0 
A P P A R E I É S NON A U T O H U B I È E S D ' E X T R A C T I O N , 
QU E X C A V A T I O N , » U T R E S OUE H A C H I N E S DE 
lulla 
2 4 6 
3 
2 5 
4 7 7 
5 6 
2 1 
. . . . 1 3 
1 
. 7 3 
. . 1 1 
1 
a 
. . . . U 
1 4 
1 
1 2 
1 2 
1 
. 3 
. . . . 3 0 
1 3 6 
a 
a 
a 
9 
9 5 
. . a 
a 
. 3 3 3 7 
a 
. . 1 
1 
. 
5 7 0 8 
3 4 4 
5 3 6 4 
4 0 4 
2 3 6 
9 9 4 
1 3 
3 0 
3 9 6 5 
l å 
2 6 
1 0 
1 1 
. 22 
9 
l i 
là 
1 3 
1 6 1 
. 1 6 1 
5 1 
2 8 
7 5 
1 9 
1 3 
3 5 
1 E R A S S E ­
S O N D A G E E T 
F O R A G E E T R U U L E A U X C O H P R E S S E O R S S A N S P R O P U L S I O N 
F R A N C E 
B t C G . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N F Ä N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U k l U U A É 
E J P A G . N E 
r J U G O S É A V 
G R E C E 
TUR G U I E 
3 
1 
1 
1 
1 
z 
1 
z 
1 
1 
2 9 7 
2 4 1 
6 4 5 
l u i 
D u 
u / i 
13 
loO 
2 9 1 
i 4 
3 6 6 
9 3 5 
« 7 5 
2 7 3 
Ol I 
a i l 
l o b 
U d 
«oz 1 0 ' ) 
(,6 1 
« 0 1 
5 2 4 
3 
1 4 
1 7 « 
« 1 
Z 7 9 
3 9 
«fa «« 5  
8 2 
fa 
3 5 · 
. Z i C 
2 9 Í 
. 1 4 5 
. 3 « 
a 
H i 
2 OC 
2E 
28 
26 
. . • 
a 
5 6 
a 
1 3 C 
. 
. a 
. a 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 2 0 
7 1 « 
1 7 J 
. 7 3 7 
9 3 3 
2 0 
/«fa 8 3 
5 0 
1 1 0 
2 9 5 
3 5 7 
9 3 
7 3 f a 
1 5 3 
« 3 1 
7 6 
4 1 8 
6 9 
1 0 9 
2 7 9 
a 
1 7 
. . , . 1 2 
2 1 1 
5 1 
1 0 6 
2 3 9 
4 3 0 
5 3 
5 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
258 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
U n d e r ­
Schlüsse 
Code 
pays 
C5fa 
J 5 o 
G o u 
0 d 2 
0 fa4 
O d d 
Oof . 
2 0 U 
2 0 4 
2 0 8 
Z 1 Z 
Z l f a 
Z Z O 
2 2 6 
2 4 1 
? 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
266 
301 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 4 
3 « d 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 2 
4 6 0 
4 3 4 
4 6 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 b 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 9 
9 5 6 
Ï O O O 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 G 
E R S A T / 
— 1971 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 5 
4 
1 1 
5 
1 
« 
1 
­ U N D 
F U E R E R D ­ , 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 b 
0 5 d 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
¿ 7 . 
1 ) 
l i t . 
1 5 7 
7 7 
6 8 
Ζ 1 ­5 
9 
2 6 
1 1 ) 
62 
9 9 
5 3 
6 5 
4 2 3 
1 1 
« ζ 
c l 
3 0 
2 
1 3 
7 0 
1 « 
9 
3 8 
3 
l d 
1 1 6 
5 9 2 
1 2 5 
Ζ 
3 
1 0 
3 
5 6 
1 3 
fa Ζ 
6 3 
4 
1 1 1 
5 
1 5 6 
i 7 
3 5 
2 2 
5 5 
1 « 
5 
1 6 3 
6 
6 
1 1 « 
6 2 
5 6 9 
1 7 
6 9 9 
3 Jo 
3 0 2 
« U 9 
0 7 Z 
fa9Z 
7 9 o 
7 o l 
l d « 
E I N Z 
F r a n c e 
1 3 7 
1 3 
a 
9 
a 
# 9 4 
2 8 
9 
3 2 
9 1 
1 
7 
I G 
1 
1 
7 9 
5 
2 
i 
1 
l f a 
2 6 
1 0 5 
6 
1 
a 
5 6 
l i 
i « 
1 
9 4 
l i l 
1 2 
5 0 
1 « 
. . , l f a 
1 3 
5 6 9 
2 u u ­ , 
d 4 6 
2 O l e 
5 6 9 
3 1 7 
1 2 3 8 
2 2 3 
d l 7 
211 
­ L T E I L É 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l j j . ­ L u x . 
5Ϊ 
lo 
lò­
fi 
z i 
l f a 
Ζ 
1 7 
1 3 3 6 
7 7 5 
í faO 
4 Z 9 
I d i 
1 1 « 
7 1 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
1 5 
1 0 9 
2 9 2 
1 6 0 
1 3 2 
1 1 7 
4 
1 0 9 
1 5 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
2 
7 
3 
2 
Ζ 
3 1 
5 7 6 
1 5 7 
i l 
­ i 
2 1 
­. 3 
. 9 
, 5 
1 
4 
3 9 1 
a 
l u 
i 
i z d 
d 
i 
1 7 
2 
. 4 8 
« t i 
1 1 9 
1 
3 
i 
3 
. 2 
7« 
Ζ 
Ζ 
5 
9 Ζ 9 
2 1 
1 
7 
i 
. 5 
l o i 
6 
, 7 o 
0 9 
. • 
O O i 
2 3 2 
4 3 3 
7 1 5 
0 9 o 
7 8 4 
« υ β 
7 
9 1 « 
=UER M A S C H I N E N . A P P A R A T E UNC 
I t a l i a 
­
. . . . 2 1 
. . . 2 
. 9 5 
, . a 
5 « 
2 
. 2 5 
. 3 2 
, 2 
«fa fa fa 1 
. 1 1 
« . . . 5 
. . . 1 6 
a 
2 
ιού 
l i 
1 7 4 2 
5 8 3 
1 1 5 9 
6 9 6 
2 7 6 
« 3 9 
9 2 
a 
2 4 
G E R A E T E 
> T t I N U R U C H A R O L I T E N , B E R G B A J O D E R T I E F 6 U H R U N G Ë N , 
S E E B S T F A H « 
1 
1 
9 3 9 
Z i / 
9 0 5 
5 0 « 
d « 9 
5 « 1 
l o 
1 7 
U 
9 
Z d 
Z « l 
7 0 « 
1 0 b 
7 1 
« Z 
5 5 
7 8 
7 
6 1 6 
1 4 3 
6 1 
i d 
1 
2 9 
5 u 
5 2 
9 b 
3 7 
9 2 
7 
«« 4 
2 1 
5 
1 1 
9 
2 4 1 
l f a 
l o 
1 4 
1 2 
1 Z 
2 6 
2 
i 
3 
7 
6 ­« 7 
9 0 9 
l i l 
faZ 
3 
5 
0 
2 7 
1 4 
l ü o 
2 3 « 
2 
1 3 
4 3 
1 0 
6 
3 4 
1 « 
« 1 
1 
1 9 5 
7 5 
« 1 0 
7 
fal 
9 
E N D 
7 4 3 
9 d 
1 2 2 3 
2 3 9 
1 8 8 
1 
1 
3 
1 
2 
3 7 
3 5 
1 
5 1 
Ζ 
« « 0 
1 
7 
lõ 
1 
1 
u 
Ζ « 
5 
Ζ 9 
1 i 7 
2 7 
1 8 
. 9 
1 
i 
1 7 
1 « 
I Z 
4 
« 1 
ζ fa 6 
l i 
6 3 9 
5 
8 
l t 
1 0 
4 
5 7 
5fa9 
« 1 
i 
1 3 
1 7 
1 2 
7 7 
1 1 4 
1 6 5 
1 0 
l i 
2 4 
« 
3 
fa 
7 
2 
20 
l i 
2 6 
8 G i 
3 7 1 
Z i « 
1 9 Í 
3 1 3 
8 
1 0 
« β 
Z i 
1 1 3 
d « 9 
1 
«a 
1 6 
i 7 
1 
7 7 
a 
6 0 9 
1 1 1 
7 « 
5 6 
zi 1 1 
1 « 
« , 7 / 
. 1 7 
. . i 
1 1 
. z u 7 
1 
. . 3 
1 7 
1 
. 1 
. « 1 4 
Zfa« 
1 i o 
. , 1 
2 0 
1 
1 0 B 
2 1 « 
. . « 1 
10 
l i 
4 
8 
1 
1 9 « 
75 
1 
9 
7 
5 7 
• 
6 5 
4 f a 
6 
1 2 6 
2 « 
5 
« fa . , 9 1 
Z u 
1 
7 
i l 
1 
i l 
, . 7
Ζ 
d 
1 
1 
1 5 
1 3 
5 « 
i b 
1 0 
5 « 
. . . 3 
1 2 
. . . a 
. 5 
ζ 
. 1
. 1 
. . . . 9 
* Ρ 
N I M E X E 
9 r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
O l d 
C 6 8 
J O O 
O o 2 
L fa­
O u d 
U o o 
2oa 
¿0­
206 
2 1 2 
2 1 6 
¿20 
^ ¿ a 
2 4 6 
¿12 
2 8 0 
2 8 4 
Z b b 
1 0 Z 
l i ­
l l u 
3 2 2 
d j j 
d d « 
d ­ 0 
l u f a 
d / u 
3 7 2 
d i u 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 o 
­ i Z 
4 4 0 
4 4 8 
­ u Z 
« u O 
« e « 
4 6 o 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 d 
faO­
6 1 6 
o Z « 
o d Z 
6 4 9 
6 5 2 
fafa« 7 0 0 
7 u d 
7 3 2 
auo 
8 0 9 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 U 1 U 
1 0 1 1 
l u / O 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 / 
1 0 ­ 0 
U . Κ . 3 . f a . 
R . O . A L L E H 
P G L O u . c " 
I C H E C l l S L 
H O N G R I E 
R U G M A N l e 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U L 
. . . L G L R I É 
. T U N I S I E 
L l l ' Y É 
E G Y P T E 
. M A L R 1 T A N 
. S l N E u A L 
. C . I V O I R E 
. T O G U 
. D A H O M E Y 
N I G È R I A 
. C A M E R O U N 
. G A b O N 
. C G N u U J K A 
. Z A Ï R E 
A N G U È u 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M u Z A M l U J U 
a ' . ' . , ( . . . . ' . i L 
. R E L N i J N 
R . A F R . 5 U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
HEX I u U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A u U A 
P A N A M A 
CURA 
. M A R I I N I , , 
C C L C H G l E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. d U R I N A M 
P E R O U 
B R f f a l L 
L I B A N 
I R A N 
I S K A É É 
A R A B . S E U U 
U H A N 
Y É M F N 
I N U t 
I N D O N E S I E 
P H 1 È I P P 1 N 
J A P O N 
A U S I R A L l E 
. C A L È U U N . 
NON S P t C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C O A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
­
« L 
8 
J l 
1 5 
6 
1 1 
2 
1 
« 
8 4 2 3 . 3 8 P A R T I E S E I 
0 0 1 
O u / 
0 0 3 
0 0 4 
U U 5 
0 2 2 
0 2 6 
0­6 
0 3 0 
O d / 
0 1 4 
O l d 
O Í D 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 o 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
G i b 
ÜfaU 
OfaZ 
Ufa« 
Oofa 
0 6 3 
Z u « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
Z Z O 
Z Z o 
Z « 0 
Z « d 
2 5 2 
Z o O 
2 6 4 
/ O d 
2 7 2 
/ d u 
Z e a 
i o z 
d i u 
3 1 4 
i l d 
i Z z 
i d O 
i i Z 
3 6 6 
1 7 0 
1 7 Z 
1 7 o 
1 9 U 
« u t 
« 0 « 
« ­ U 
4 5 6 
4 6 2 
« 7 z 
« o O 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
« 5 fa 
5 u u 
5 0 8 
5 1 z 
5 2 8 
6 1 6 
ü Z d 
u i Z 
fa fau 
Ö d « 
7 0 C 
/ u 1 
7 0 o 
7 J il 
7 1 / 
7 i d 
A U T 0 M U B 1 L E S 
DU SOL 
F R A N C E 
3 É L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U É U E 
F I N L A N U E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . d . 
R . D . A E L É H 
P U L U u N E 
T C H E C U S L 
H U N G R l E 
R U U H A N 1 E 
6 U É G A R 1 E 
. H A R U C 
. A L G É R I E 
. T U N l f a l E 
L I B Y E 
E G Y P T c 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. S É N E u A L 
G A M B I E 
G U I N E E 
S 1 E R K A É É 0 
L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
. I C G U 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
' . . i l . . : ­ u ­
. G A B U N 
. C C N G U B R A 
• 2 A 1 K É 
A N G O L A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H f a l O U 
. M A C A G A S C 
. R É U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. G U A U E É O U 
. H A R T I N I « 
T R I N 1 U . T U 
C l I É u H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E J U A T E U R 
B R E S I L 
CHILI 
A R C L N T I N É 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S É J U 
P A K I S T A N 
1 I D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P U , 
T A I M A N 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 9 9 
3 3 
­ la 
i i i 
2 9 3 
2 6 3 
1 5 5 
1 3 
l i 
2 9 
2 0 7 
2 0 3 
1 9 9 
a i l 
9 3 
1 ­ 7 
10 2 
l b 
l i l 
2 3 6 
1 0 9 
υ 3 d 
1 7 0 
3 5 
3 1 
1 7 0 
1 2 
Z i 
3 7 0 
9 4 3 
U G 
1 9 
1 4 
i i 
1 / 
8 5 
« i 
l i l 
2 7 o 
2 6 
l i 
1 « 
7'd i 
8 3 
/fa 5 9 
9 u 
Z l 
20 
l i o 
21 
1 5 
5 2 1 
3 3 7 
9 ­ ­
3 3 
4 3 6 
1 ι 0 9 
7 « d 
5 0 b 
i i / 
/ i l 
3 3 « 
3¿0 
ou 
F r a n c e 
7 4 5 
3 3 
• 1 
17 
1 9 
. . 1 5 
1 6 
2 0 7 
1 « 
1 9 9 
l i f a 
3 
5 
1 0 7 
2 
b 
i 2 1 
11 
11 
1 
1 
. . 7 
5 
2 3 
1 2 3 
33fa 
2 « 
8 
a 
. . 3 5 
« 1 
9 2 
« a 
1 
a 
1 5 1 
2 6 
' 1 
« 2 
7 5 
2 1 
a 
a 
, 5 9 
6 2 
5 « « 
• 
6 8 2 2 
1 5 7 3 
5 2 5 0 
1 6 7 « 
l C 7 8 
2 5 4 C 
5 2 5 
1 2 6 1 
8 3 5 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
8 5 
2 4 
2 9 
fai) 
Γι a 
2 7 
4 
3 3 
1 9 1 0 
9 0 5 
1 0 0 5 
7 7 0 
d a i 
2 0 2 
U B 
, * 
N e d e r l a n d 
6 2 
1 2 
2 7 5 
1 8 6 
8 9 
a 
. Zfa 
I Z 
9 
( i 2 
» I É C E S D E T A C H E E S DE M A C H I N E S E T 
D ' E X T R A C T I O N 
3 « . ' 
3 1 1 
loo 
d U 
3 4 4 
5 1 1 
­ i 
9 0 
i l 
7 0 
d b 
b l / 
7 4 9 
1 « 
3 0 4 
2 9 b 
¿ i b 
l d l 
« d O 
18 
2 6 6 
5 4 7 
2 2 5 
2 5 « 
i i 
9 o 
1(10 
7 4 
2 1 2 
9 2 
/ /fa 2 3 
1 0 5 
1 4 
1 J 3 
3 2 
3 3 
Π 
6 3 7 
6 9 
S 3 
7 ­
d d 
1 5 1 
1 / u 
1 0 
1 1 
2 6 
2 6 
2 1 
2 9 
¿10 
I d a 
8 9 / 
1 4 1 
u 
4 9 
1 8 
1 / f a 
d u 
« i « 
5 / 0 
1 0 
1 4 
Z 9 J 
4 8 
¿ 1 
/ / 3 1 
1 2 9 
1 « 
B 4 6 
l o i 
i l 
7 6 
5 2 
i 17 
1 5 
. 8 5 1 
2 2 9 
2 0 5 5 
4 4 2 
3 9 B 
8 
1 « 
9 
9 
1 5 
1 0 8 
6 9 
« 1 1 1 
1 0 
z« 1 3 7 
4 
9 8 
3 
4 0 
6 
2 1 
fa 2 7 
9 5 
1 1 
« 7 
a 
4 9 
22 
¡ 5 
a 
9 1 
2 
a 
5 « 
2 9 
3 0 
7 3 
7 « 
d i 
1 1 7 
3 5 
3 
. 3 
2 « 
2 1 
2 
7 « 
5 2 0 
2 0 
I i 
1 . 
«') 
1 0 
1 « 
« 8 
1 ) 
z« 
. 2 5 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
« 
2 8 
5 
2 3 
1 1 
6 
7 
1 
1 
111 
a 
­ / U 
5 5 4 
1 9 « 
1 9 1 
1 5 5 
1 3 
. b 
a 
15 
a 
t o i 5 
1 9 
2 9 0 
a 
7 8 
1 
« a 
2 
i f a 
1 7 
1 1 
I f a . ' 
7 
a 
1 6 9 
5 9 8 
5 2 6 
u 1 ­
« 5 
1 2 
a 
• 5 
2 6 2 
2 5 
5 
181) 
6 2 
8 
6 
/ l 
■ 
2 0 
7 2 6 
21 
. «fa/ 2 7 5 
a 
• 
3 2 6 
1 « 9 
1 77 
7 « ! 
19fa 
5 2 3 
4 2 9 
29 
9 1 1 
A P P A R t l L S 
T t R A S S E M É N T , E X C A V A T I O N OU 
1 « 4 
. 4 7 5 
1 0 1 
• « 
19 
1 0 
2 9 
1 5 
5 6 
1 1 9 
2 2 8 
1 2 
22 
13 
1 « 
1 0 
l f a 
2 6 
• a 
6 1 
• 1 1 
1 
. • . a 
5 5 
• . . d 
a 
a 
a 
1 
/ 1 
1 
1 
1 
0 5 9 
3 f a l 
4 4 3 
a 
b l l 
« d l 
3 3 
6 7 
2 0 
fal 
12 
5faB 
fa« 9 
2 
lfafa 
1 3 0 
1 9 9 
2 
4 5 6 
a 
2 5 / 
4 8 6 
202 
229 
1 
( .9 
12 
i l 
1 / 
a 
Z Z 9 
1 
7U 
a 
a 
1 0 
i l 
1 
faOl 
Z 9 
1 0 
a 
1 
1 4 
i 9 
7 
a 
a 
a 
a 
2 0 
1 2 5 
0 5 7 
6 1 9 
a 
a 
a 
2 
7 1 
1 7 
« i i 
i O / 
a 
2 9 1 
4 6 
a 
2 5 
l b 
4 4 
1 3 
8 4 5 
l fa¿ 
5 
11 
5 2 
3 1 2 
• 
luita 
1 0 
'■Ί 
1 5 9 
1 2 3 
7 î . 9 Ζ 
. 6 
1 1 0 
1 8 
2 0 
1 
. ', 
1Ô 
5 4 
1 0 
2 1 Ô 
4 0 
l i 
3 1 0 3 
8 7 6 
2 2 2 7 
1 2 0 1 
ill 2 3 0 
2 5 
6 4 
N O N 
F O R A G E 
1 2 4 
6 3 
1 7 
3 1 5 
■ 
3 6 
4 
9 
22 
• • 1 4 1 
3 1 
3 
l ü 
3 
I I 
• . 1 1 
I I 
1 7 
9 
H 
l ì 1 2 
1 3 1 
1 2 
1 1 
1 0 
2 
J 3 
6 6 
IO 
l t> 
1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
259 
lantiar-D 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
eoo 
8 0 « 
6 0 9 
l o c o 
1010 
K i l l 
luzo 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
R A M H E t 
0 0 1 
O O Z 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 Z 
O Z « 
0 Z 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 d 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 o e 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 5 3 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 1 6 
(,52 
/ C O 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
i o n 
1032 
1040 
ìzember — 1971 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
1 1 
5 
1 
3 
1 
1 
3 
l 
2 
1 
1 
1 6 2 
5 
2 5 
2 1 / 
2 3 3 
9 7 9 
1 8 3 
5 i 0 
6 1 3 
4 7 6 
4 1 9 
9 8 5 
2 3 6 
i i l 
7 3 8 
2 1 2 
1 4 2 
1 19 
6 
2 
3 9 
1 1 
1 9 9 
6 9 
8 
11 1 
1 0 
2 2 
1 0 9 
i « 
4 
5 
2 
3 
1 1 
7 
9 
2 9 
« 1 « 
1 « 
1 -
2 6 1 
« 1 
2 2 
9 
2 3 
1 3 
2 2 
fai 
9 « 
2 5 
1 8 
5 . 0 
6 
1 9 
1 7 
8 7 
2 
1 / 
1 5 
l i 
8fa9 
o « 9 
2 2 0 
05 3 
«fa 1 
0 9 9 
6 0 
1 6 
fa o 
SCHNEERAEJMER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
O d 2 
0 6 « 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ERSAT 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 30 
0 1 2 
0 14 
0 1 6 
0 18 
C « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
O h / 
0 6 4 
2 0 8 
2 80 
2 8 8 
3 1 « 
122 
1 5 5 
1 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
t .12 
(.24 
1 
Z - OND 
1 2 7 
3 2 
« i 
1 9 
lfa 1 
6 
1 1 
1 7 
9 
4 9 
l o « 
1 6 2 
l i l 
8 
1 i 
4 
5 9 
6 
4 
i 7 
l i 
3 2 
1 9 1 
l i i 
t, 0 H 
fai, 7 
«Ofa 
/ / 7 
6 4 
France 
ί 2 4 
3 733 
2 152 
1 162 
1 043 
2 7 J 
3 1 8 
I / u 
60 
2 1 
3 
« 5 
17 
1 4 
1 1 
1 2 
5 4 
1 2 
1 8 « 
o i 
1 1 9 
6 8 
1 « 
« 0 
21 
1 
l i 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
7 G 7 
(15 7 
4 0 
1 9 
2 
Z I 
5 
4 8 
U f a 
Z Z 
ιό 
i i 
323 
Z i f a 
fa? 
l f a 
i 
i l 
. . 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
­
i u O 
3 6 7 
1 3 3 
1 « 
1 1 
1 1 9 
3 
2 0 
6 
2 2 U 
. 1 6 3 
8 7 
2 9 
1 2 
5 Z o 
7 4 
l 133 
3 8 9 
7 4 1 
1 0 7 
falò Z 9 
Ζ 
lUSGEN. SCHNEEKAcUHKRAFFHAGEN 
6 
3 
« 4 
3 
EINZÉETE1EE 
27 / 
1 5 3 
7 2 5 
1 0 5 
3 6 
/ i 
3 
7 
fa 1 5 
1 2 4 « / 5 
9 
1 / 
2 .' 5 
8 
1 3 
2 3 
1 9 
1 1 
2 
7 
/ 2 
3 
lfafa 
3 0 
6 
1 1 
2 
Ζ 
4 
. 
6 4 
« 4 2 
3 
5 8 
7 t 
2 
' 
1 
' 1 
1 
* 
. 1 s 
t 
. . 7 
1 
3 
l i 
1 
« a 
« 2 
l b 
6 
2 8 
2 8 
2 5 
, • 
FJER RAHHEN 
1 0 6 
1 7 9 
1 6 
4 
8 
. 
4 2 
1 1 
l i 
l i 
I Z 
1 1 
(BR) 
5 
l 
3 
1 
1 
1 
ζ 
1 
U Z 
3 
5 9 5 
6 0 5 
9 ) 0 
d 7 « 
I Z O 
1 / 0 
3 4 5 
Z t « 
9 « 7 
1 3 2 
1 / 8 
« 7 7 
. 1 4 2 
1 1 9 
o 
2 
19 
1 1 
I d o 
6 9 
a 2 4 
9 
1 « 
. ­ 3 
­1 
Ζ 
3 
13 
7 
8 
4 
1 4 
2 
2 
1 9 / 
« 1 
22 
9 
. 1 3 
2 2 
1 0 
d 2 
2 5 
1 8 
. 0 
1 9 
17 
1 1 
2 
7 
l ì 
1 3 
u 7 2 
9 2 9 
1 « ! 
7 1 7 
I l i 
319 
19 
1 1 
1 7 
DER NR 
1 
1 2 7 
/ l 
« 5 
, 1 6 0 
5 
13 
1 1 
5 
­ 9 
1 8 0 
1 5 6 
1 1 1 
6 
l i 
« 5 9 
fa « 5 7 
1 1 
1 / 
1 2 3 
3 53 
7 70 
faZ9 
« 3 Z 
7 7 
7 
u « 
I tal ia 
i 1 
6 7 1 
2 4 / 
« 1 « 
21. 
1 4 5 
U i 
5 
3 5 
1 / 
I C 
1 G ; 
2 : 
I ! 
l i 
l i 
1 « 
I Z 
2 . 
8 7 0 3 
1 
UND SCHNEERAÉUHER 
7 
7 2 
4 5 
1 0 
ζ 
1 9 
1 8 
« ­
1 2 8 
17 
5 2 0 
. 19 
Z « 
3 
2 
6 
1« 
3 2 
« u 
2 
3 
17 
a 
i 
2 
10 
2Ö 
10 
. 
1 15 
1 8 
, Ζ 
Ζ 
2 
3 
2 
2 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
6 0 0 A G S I R A L I E 
3 0 « Ν . Z E L A N D E 
b U 9 . C A É E u U N . 
Ì O U O H U Ν U E 
I G 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 U / 0 C L A S u E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E / 
1 0 3 1 . L A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A f a S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 
9 
1 8 
9 
« 6 
1 
1 
/ 
7 0 1 
2 6 
5 6 
9 4 0 
7 9 5 
1 ­ 5 
/ l i 
7 2 4 
Jfa 2 
5 t l 7 
1 0 6 
d d d 
France 
2 
« 5 5 
6 655 
3 577 
3 07B 
1 573 
6 1 7 
1 32« 
5 3 8 
2 9 5 
1 7 3 
6 A 2 3 . 1 2 S J N N E T T E S D E B A T T A G E 
0 0 1 F R A N C c 
0 0 2 B E L G . C U X . 
0 0 3 P A Y i ­ b A S 
0 0 « A L L t M . F E U 
C U 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 « I S L A N U E 
0 2 1 N U R V E G E 
0 1 0 S U E U E 
0 1 « C A N t M A R K 
U 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A 0 T R 1 C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « / E S P A G N E 
J « 3 Y O U u U f a L A V 
O i O G R E C E 
0 5 2 T U P Ü U I E 
O o O P O L O G N E 
Ool T C H E C U S L 
0 6 « H O N G R I E 
U 0 6 R O U H A N I E 
U 6 8 É U E G A R I E 
2 0 8 . A É G È R l É 
2 1 6 É I 3 Y E 
2 7 2 . G . I V O I R E 
2 B G .T l " ,GU 
2 3 3 N 1 G É R 1 A 
J l « . G A B U N 
1 7 0 . M A C A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« u O E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A U A 
« 1 2 H E X I U U É 
« 3 6 C O S T A R I C 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 U O M I N I C . R 
4 7 2 T R 1 N I U . T 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 / 3 A R G E N T I N E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
fa/4 U R A E É 
d 3 2 A R A l l . S É O U 
6 3 6 K U W E I T 
6 5 2 Y E M E N 
7 U 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 1 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C E A S S E 1 
1 0 2 1 A E C E 
1 U 3 0 C L A S S E 2 
1 U 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A f a S E 3 
1 
β 
« « 2 
1 
1 
8 8 4 
9 1 Z 
« 1 5 
d J l 
4 9 9 
­ 1 7 
l b 
1 1 
5 4 
3 8 
5 4 6 
Z J Z 
2 6 
1 4 5 
­ B 
o O 
­ 9 
l fab 
1 0 
i l 
1 1 
I Z 
i d 
i l 
1 « 
1 8 
1 5 
1 1 
­ 5 
1 7 
B 7 U 
U l 
6 5 
« 1 
Z 7 
i l 
7 2 
1 5 3 
i l o 
2 0 8 
6 6 
22 5 
3 0 
6 4 
« 7 
i l 
1 1 
1 9 
1 1 9 
Z I O 
B 9 5 
0 4 1 
E i « 
3 9 2 
3 ­ i 
7 1 7 
9 9 
« 2 
2 2 4 
B 
1 2 8 
6 0 
2 9 
« 9 
3 6 
1 3 3 
5 0 
5 6 5 
1 9 6 
3 6 9 
Z 1 7 
2 9 
1 0 3 
« 7 
fa « 9 
8 4 2 3 . 5 4 C H A S S E ­ N E I G E , A U T R E S QUE 
U O l F R A N G É 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 U 3 P A Y S ­ B A S 
U 0 4 A L L E H . F E D 
C Û 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U É U t 
0 3 2 F I N È A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 É S P A u N É 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 6 2 T C . I E C U S L 
0 6 4 H U N G R I É 
2 U 6 . A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 1 6 I R A N 
6 G 4 I N D E 
7 3 2 J . P O N 
, 1 U 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
> 1 0 1 1 E X T R A ­ G E 
> 1 0 2 0 C L A S S É 1 
ι 1 0 2 1 A E L t 
1 0 J 0 C L A S f a É 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C É A S S E 3 
3 
1 
/ 1 
1 
6 4 2 3 . 5 6 P A R T I E S E l 
3 Z 9 
fai 
221 
3 8 
«faZ 
Z « 
7 1 
fa« 3 5 
1 2 4 
3 2 6 
« 0 « 
i i « 
« 1 
« 9 
1 / 
2 4 5 
2 3 
1 5 
1 9 1 
79 
1 3 8 
5 4 3 
l i b 
«2 7 
B o o 
0 2 6 
2 9 7 
2 5 
2 6 3 
. 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
3 
1 
1 
a 
« 
1 6 
8 
9 
9 
7 
a 
a 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
3 1 
7 2 
Neder land 
1 
a 
• 
7 9 1 
« 3 8 
90 353 
37 20 
6 17 
53 333 
30 7 
6 « 
• 
100 9 
5 « 3 
6 9 
34 205 
3 
1 1 
3 6 
2 6 
1 8 
2 2 5 
2 1 
1 . 
355 1 112 
2 0 3 751 
152 355 
39 6 5 
3 
113 2 9 0 
2 16 
6 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
« 1 3 
7 
3 
« 1 
2 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
VOITURES CHASSE­NEIGE 
1 
.'.: 
6 1 
2 
4 
32 . 
8 
) 
Ì '. 
3 
7 
b 
fa 5 
PIECES DETACHEES DE S 
C H A S S E ­ N E I G E 
b 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
> o 0 3 P A Y S ­ B A S 
2 0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 8 N U R V E G E 
0 3 0 S U É D E 
U 1 2 F I N L A N U E 
0 3 4 D A N E M A R K 
î 0 3 6 S U I S S E 
0 1 6 A U T R I C H E 
3 0 4 0 P 1 R T U G A É 
1 0 ­ 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
U 5 Ü G R E C E 
0 5 6 P . . G . A L L E M 
U 6 2 T C h E C U S L 
0 6 4 h O N G R I E 
2 0 a . A É G E R I E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 3 N I G E R I A 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 5 S É Y C H É L L . 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R É U N 1 U N 
110 R . A F R . S U D 
4 0 Û É T A T d U N I S 
L « U « C A N A U A 
4 4 8 CUBA 
« 3 4 V u N É Z U E É A 
5 0 8 G R È C I E 
5 / 8 A R G U I T I N E 
d l / I R A ( . 
fa/« I S R A È É 
1 
c i l 
2 2 0 
i a o 
1 9 8 
1 1 3 
2 52 
U 
U 
2 0 
4 5 
2 5 9 
1 2 b 
2 0 
3 5 
5 3 
U 
2 3 
2 3 
« G 
«« 1 8 
6 6 
23 
l i 
2 4 
U 
U 
1 1 
5 6 9 
8 7 
3 0 
« Z 
1 i 
1 2 
2 2 
l b 
. 7 1 
7 
1 0 8 
6 
8 1 
2 
a 
1 
a 
8 7 
a 
1 
1 
t 
1 
2 5 
a 
12 
1 6 
7 
3 
8 
1 
u 1 1 
6 
4 0 
a 
3 0 
1 
a 
a 
2 1 
• 
1 2 
1 4 
3 
1 
1 
1 
a 1 
« 
3 2« 
) 23 
, a 
5 
3 
1 
2 
1 
6 9 8 
1 7 
• 
2 5 8 
5 « 1 
7 1 7 
0 8 « 
6l2 
012 
0 0 5 
7 0 8 
3 2 1 
( 7 Ì 
1 6 1 
2 1 8 
a 
« 9 9 
« 1 7 
1 3 
1 1 
5 4 
1 8 
5 0 9 
Z i Z 
Z 8 
1 0 9 
« 1 
1 4 
1 19 
1 0 
Z 3 
1 1 
il Zl 
n • 1 5 
1 L 
7 
1 4 
obi 
I l i 
B 5 
4 1 
• bi 
12 
4 2 
¿ 3 8 
¿ 0 8 
6 0 
■ 
2 0 
6 4 
4 7 
1 0 
1 1 
¿2 
1 1 9 
1 9 6 
7 1 4 
ubi 
Ò 6 l 
4 8 1 
3 0 8 
¿ 0 4 
3 2 
2 8 
1 7 5 
DU NC 
3 2 7 
4 1 
2 2 3 
• 4 6 0 
¿ o 
4 1 
5 3 
2 6 
I l i 
3 0 4 
3 9 6 
5 5 4 
4 1 
4 9 
1 2 
¿ 4 5 
2 3 
1 4 
1 9 1 
7 9 
1 3 8 
3 9 2 
Ubi 
3 4 0 
7 8 1 
9 4 9 
¿ 9 7 
25 
2 6 3 
JNNETTES DE 6ATTAGE 
b U 
7 « 
3 
, 51 
Γ 
s s 
i ; 2
4 
1 
1 
9 
i ! 
i : 
4 . 
a 2 ' 
i 6 
) '. 4 
7 
1 
1 
4 ¿ Q 
7 1 
¿ I 1 
• 9 7 
1 3 9 
9 
7 
1 7 
4 1 
1 1 3 
1 2 7 
1 1 
I I 
4 9 
1 
. l i 
a l o 
. 20 
1 5 
• 
■ 
* 4 
4 4 d 
7 0 
• 1 
1 1 
5 
1 4 
I ta l i» 
. 
5 
1 
1 4 2 5 
5 1 Θ 
9 0 7 
4 9 9 
2 4 2 
3 4 0 
7 
3 9 
6 7 
3 2 
4 9 
21 
3 4 
1 4 9 
ili 9 0 
• 2 7 
• ­• 
„ 8 7 0 3 
i 
2 3 
1 3 
3 8 
2 4 
1 4 
1 4 
1 4 
• • ■ 
E T 
6 7 
1 4 
5 
• 5 
• • • > 5 8 
• 6 
3 
3 
2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
i B R L _ 
Itaila 
6 4 9 
7 0 1 
/Ou 
7 IZ 
7 40 
1 0 0 0 
1U1U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 
2 
i Z 
7oc 
5 4 3 
3 0 0 
2 0 7 
4 2 
22 
1 1 
1 i 
2 
i u o 
1 1 3 
1 9 o 
1­1 
1 2 9 
4 7 
10 
10 
β 
32 
i 
3 
­ J Z 
ddd ll 
16 
52 
3 
1 9 . 
1 3 « 
5 8 
9 
2 
49 
1 ) 
66 
ddZ 
Zuo 
Ufa 
5 7 
10 
11 
632 ARAi.dEOU did KUR Ell 
649 OHAN 701 HALAVilA 7UO SIKGAPOOR 7J2 JAPON 740 HGNu KONG 
1 G 0 0 
l u l O 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u J O 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 ­ 0 
H C ,N D ε 
ÍNTKA­Cc 
E (1RA­CE 
CLAfadÉ 1 
AELE 
CEAfaSE 2 
.ÉAHA 
.A .AOH 
GLASiE 3 
19 
23 
18 
l u 
« 33« 
2 5«2 
2 2 9 1 
1 5 5 3 
7 i 3 
6 3 4 
69 
9 0 
1 0 3 
5 2 
1 2 
1« 
1 
746 
19b 
55Z 
Z37 
1 7 . 
Z i 8 
48 
5 8 
5 7 
5 90 
314 
276 
l i l 
11 
1 2 5 
1« 
5 
ζ « e 
1 ­ « ιη 10 
8 3 
1 1 
1 
1 
22 
3 
Ζ 
3 0 72 
1 faOO 
1 2 7 2 
1 Od6 
4 5 1 
1 5 / 
l i 
Ζ 9 
1 7d 
88 
88 
7 / 
(,9 
1 1 
HAiCHINEN OND APPARATE FUER L ANJ . i l RISCHAF Τ UND GARTENBAU ZUR 3 4 2 4 
BUUENBEAR3EITUNG UND PFLANZENPFLEGE, E I N S C H L . » A L / E N FUER 
RASENFÉAECFEN ODER SPURTPLAET2E 
ENGINS AGRICOLES ET húRTICULES POUR TRAVAIL DU SuL ET LA 
CULTURE, »C RUULEAUX POOR PELOUSES E l TERRAINS DU SPURI 
PFLUEGE ALLER ART 
oo i 
u O Z 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 2 6 
O l u 
0 3 8 
0 4 0 
U « Z 
0­,d 
O d « 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 Z 
2 1 6 
Z 1 Z 
Zîfa 
¿­1 
Zìi« 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 1 0 
i i « 
' i l l 
Hb 
no 3 9 0 
«5fa 
« Β « 
5 0 0 
5 2 0 
faifa 
6 / U 
6 / « 
o 2 8 
L i l 
fafaO 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
i e n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GRUBBER, 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
OZfa 
OZI) 
0 3 0 
0 3Z 
G 3« 
C i d 
0 3 8 
0 « U 
0 « / 
0 « 0 
0 4 b 
0 5 0 
O i o 
Gol) 
0 6 / 
O d « 
loo 
2 0 8 
2 12 
21fa 
/ )/ / « b 
Ζ 72 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
l i « 
! « ΰ 
ldfa 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« i fa 
4 8 0 
4 3« 
5 0 0 
5 0 « 
5 C e 
6 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
faifa 
fa 2« 
bid 
b o O 
6 6 9 
7 0 8 
7 32 
8 0 0 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C2 I 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
4 9 9 
d7fa 
31 1 
1 5 5 
6 7 
5 0 1 
1 « 
3 3 
2 7« 
1 3 7 
9 
1 6 0 
3 5 
« 1 
62 8 
ZCil 
6 2 
l fa« 
5 / 
1 9 
1 4 6 
1 5 
1 3 
1 2 
3 6 
« 0 
5 9 
¿ 9 
2 1 
1 3 
1 1 
1 0 
7fa ¿ 7 
1 8 
32 9 
5 1 
a ι 1 1 
2 0 
1 / 5 
1 « 
5 2 0 6 
1 «0 7 
3 75 8 
1 185 
9 5 1 
2 574 
3 3 3 
1 ICO 
3 9 
VIELFA 
4 0 1 4 
7 5 1 
««« I 9 
7 0 8 
9 « 9 
1 3 2 
« 9 
13 1 
2 / 
9 7 
3 7 / 
5 0 6 
l « c 
1 1 5 
1 9 
« / i 
1 6 2 
1 / 
3 
1 0 
1 9 
6 
4 6 
2 54 
2 4 4 
2 6 3 
6 1 
1 3 
« 1 
1 5 
62 
3 9 
9 
1 2 
1 3 5 
b i t 
1 / 1 
6 
Z 9 
1 0 
1 2 
7 
6 7 
1 1 
fal 
5 
4 3 
b 
7 
1 2 
6 
3 3 
O d 
1 9 
6 
12 2 5 9 
6 32 7 
5 9 3 3 
« 340 
2 249 
1 538 
3 9 2 
I / o 
4 7 
2 3a ­ d no 
5 1 
2 
ii 
3 0 
d i 
3 8 1 
137 
33 
16« 
5 2 
10 
146 
l i 
ι 
2 
7 
12 
1 
160 i ü 
1 
7 
1 / 
1 2 2 
O l i 
«39 
5 7 / 
71 
28 
«97 
262 
565 
loO 
62 
128 
5 
2 5 
1 
/ f a i dO 
­ « 
«0 
C« 
51 
15 
53 
l i 
155 
10 
13 
1 
«9 
25 
i 
i 
1 
i 
1 
Ufa 
l is 
2 6 
1 
4C 
u 
2 59 
1 5 
1 9 / 
294 
9 3 
9 8 
69 
1 
8 1 
7« 
β 
7 
5 
1 
«78 
559 
919 
762 
7 0 0 
122 
HACKHASCH1NEN OND EGGEN 
7fa 
lfa 1 6 3 
1 9 5 
« 9 0 
53 
19 
52 
d9 
l i 
7 
5 7 7 1 3 
2 7 7 
Idi 
«dõ 
l d d i l «7 
65 
22 
27 
2 4 0 
3 9 1 
i l 
7 9 
3 
Idi 
fai 
2 
2 
1 
7 
1 
l i 
1 
3 
«0 
182 
89 
101 uo 
1 
2 
1 
2 «C7 1 053 1 355 1 338 655 10 
5­
1 3 
2 
6 033 
3 960 
2 0 5 i 
1 6 2 6 
9«6 
209 
13 
64 
17 
CHARROES DE TOUS SVSICHES 
3 3 
1 
. 7 
. . 1 3 
5 
5 
1 1 9 
1 
1 0 2 
. 6 
« ­ 7 
5 9 
2 8 
. . 9 
. . . 1 
3 2 
4 0 
5 5 
2 7 
1 3 
1 
. 2 
7 6 
1 
1 8 
1 3 
. 7 9 
3 
6 
2 
1 2 
2 4 2 
« 1 
2 0 1 
2 « 7 
1 2 5 
5 5 J 
7 0 
5 2 8 
• 
5 1 8 
1 0 « 
8 « 
B 5 
. 3 7 
1 7 
2 
« 9 
. 2 0 
« 0 
I B 
1 3 « 
3 6 
l d 
1 1 5 
9 9 
1 0 
. 1 
1 1 
5 
3 
8 9 
¿ 3 d 
a 
. 1 
1 
ii 
16 
8 
5 
ZG 
2 8 
6 
b 
2 9 
3 0 
1 
. t « 
1 1 
« O 
2 
Ζ 9 
. 3 
I Z 
. Zfa 
10 
4 
Ζ 
Zfa9 
7 9 / 
4 7 7 
6 6 9 
/ · . 6 7fci 
i i 
I d i 
2 3 
u d ì 
0 0 / 
Oli 
G 0 4 
G U 5 
OH 
Oio 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
„ u « 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 6 
Z o « 
Z 7 Z 
2 7 6 
Z d u 
d / Z 
d d O 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
« i fa 
4 J 4 
5 0 0 
i . 'O 
d i d 
6 2 0 
6 2 4 
o 2 8 
6 5 2 
fafaU 
7 0 8 
10UU 
1 0 1 0 
1011 
1C20 
1U2 1 1030 
1 0 3 1 
103Z 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POKlUuAL 
LSPAuNÈ 
YdLGOSLAV 
HCNuRI E 
.HAROO 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. H . V U L T A 
.SENEGAL 
falÈFRALÉO 
. L . I V J I R É 
GHANA 
N IGÉRIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
.SOHALIA 
.KENYA 
.HALAGASC 
R.AFR.SUD 
O O H I N I C . R 
VENEZUELA 
E ' J U . M E U R 
PARAGUAY 
IRAN 
AFGHANIST 
I S K A E É 
J O R G A N I C 
YEHÉN 
PAKISTAN 
P H I È I P P I N 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLAiSE 2 
.ÉAHA 
. A . A U H 
CLASSC 3 
8 4 2 4 . 3 0 SCAR1 
0 0 1 
U J Z 
O u i 
O u ­
G O i 
0 2 2 
0 2 6 
OZfa 
0 3 0 
O i Z 
O i « 
0 3 6 
0 3 8 
0 ­ 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 « d 
O i O 
U 5 e 
OuO 
Ooi 
0 6 4 
2 0 0 
¿"d d 
2 1 2 
Z i o 
2 3 2 
l ­ ã 
212 
laa 
32i 
311 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« i f a 
4 6 0 
« 3 « 
i O O 
5 0 4 
5 J d 
5 2 0 
fadd 
6 C 4 
6 1 6 
o 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
(Ifa 1 
71 o 
7 3 2 
CL 0 
8 0 9 
looo 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1CJL 
1031 103Z 
1040 
CEÉUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­HAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
U A N E H A R K 
SUISSE 
AUTRICHE ΡJRIUGAL 
ESPAGNE 
HAÉTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PUÉOGNÉ 
TCHECUSL 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
­ T O N l i l E 
ÈIBYÉ 
. H A É l 
U L N E G A L 
. C . IVUIRE 
N I G E R I A 
. ¿ A I R É 
ANGOÉA 
E T H I U P l É 
.KENYA 
HU/ . ÏH3U.U 
R.AFR.SUC 
ETATSJNIS 
CANADA 
CUSTA R I C 
CJLUH3IE 
V E N E Z U E É A 
E'JUAIÉUR 
P É R U U 
BRÉSIL 
P A R A U U A Y 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
AUSTRALIE 
aCALEDCN. 
H C H 0 É 
INTFA­CÉ 
EXTRA­CE 
CLASfaE 1 
AÉÈÉ 
C É A S S E 2 
.EAHA .A .AOH 
LLASdE 3 
« 7 1 
179 
11 1 
U Z 
5 6 
« 5 8 
l i 
4 5 
ZIO 
1«« 
1 1 
2 1 7 
a« ­ i 
8 2 4 
138 
9 1 
1Z9 
« 8 
22 
1 4 1 
1 7 
lfa 
ZZ 
39 
34 
55 
2 8 
17 
1 3 
1 2 
14 
4 4 
3 3 
2 « 3 6 3 
6 3 
9 8 
12 
Z l 
1 5 0 
1 8 
5 3 0 4 
1 3 6 9 
3 9 3 4 
1 1 8 a 
9 0 4 
2 6 7 7 
3 0 6 
1 06G 
71 
. 2 3 4 
37 
9 7 
4 2 
2 
a 
17 
7 3 1 
3d 
3 7 
) « d 
119 
« 2 
1 2 9 
« 8 
11 
1«1 
17 
. 1 
3 . 3
1 
5 
12 
1 
a 
. a 
3 3 6 
6 0 
Z 
8 
1 3 
1 « 7 
• 
2 0 1 0 
4 0 9 
1 6 0 1 
8 0 
3 0 
1 5 1 5 
22 9 
5 1 4 
5 
10 
13 
1 
42 
«1 
28 
Ë 
1(18 
102 
264 
.il 
1 
ZO 
Z ) 5 
Z l 
7 
37 
6 4 
l o 
3 
1« 
7 
5 
1 2 0 
1 
112 
­ 7 8 
59 
3faZ 
2ù0 
101 
1 0 1 
92 
1 
. . . . • 
. . . . . . . • 
. . • 
8 4 
fa9 
15 
1« 
11 
1 
1 
10 
19 1 
1 
. 1
« 11 . 37 . 34 
3 
fa 
1 . 2 
3 
1 4 9 9 
5 6 7 
9 3 2 
6 9 9 
6 3 9 
1 6 7 
2 
15 
. 2 35 
34 
5 1 
27 '! 
. 3«« 1 
2 « 
18 
9 0 
3 
B 
1 
15 
1 3 4 9 
6 4 
1 2 8 5 
2 9 2 
1 1 2 
9 9 1 
75 
5 5 8 
ATEURS, CUÈTIVATEURS, 
BINEUSES ET HERSES 
EXTIRPATEURS, HOUES, SAR­
4 964 907 606 597 1 552 1 205 157 87 
167 75 144 5«5 fafa') 234 Z7fa 60 1 335 24Z 48 lu 
5? 
ld 
55 
ZZ5 
288 
139 
71 
18 
/l 
22 
1­j 30 IZ 21 
160 1 26/ 139 1 1 49 «u 16 1 1 
1J7 11 187 
22 
­9 
13 
ld 
11 
1 J 
60 
113 
¿3 14 
17 558 8 645 8 511 6 69 7 
3 05/ 1 674 
21') 324 141 
149 55 
lfa« 29 21« 
11 
1 1 «3 22 
59 103 1« 
1 282 396 
tin, 
50/ 
302 
38 4 
/il 
130 
52 516 3 63 5 
192 4 0 0 
37 . 390 
10 2 6 9 
0 
9 
269 1 234 
792 153 
76 46 
8 4 
6 
7 6 
32 61 
77 374 
8 6 
4 4 
11 166 
1 2 
10 990 
9 3 
5 
9 
8 5. 1 1 
1 . 
1 ' 
9 1 
2 
1 3 36 
1 1 23 
! 2 07 2 05 
9 5 
1 
1 
5 
. 5 5 
β 
2 
4 
6 9 
4 
. 1 
, . ι 52 
2 2 5 
Γ 69 
; 
1 6 
1 1 
1 10 
9 5 
7 
1 5 
13 
1 
a 
1 3 
2 2 
7 92 
1 7 
9 
> 9 32 5 
ι 5 6 6 0 
7 3 665 
3 207 
> 1 345 
> 412 
1 9 
7 Z 
1 46 
7 6 1 
1 6 6 
1 2 « 
1 3 « 
a 
«fa 2 0 
3 
5 9 
. « 0 
5 1 
2 « 
1 8 7 
9 0 
«a 3 3 « 
1 4 9 
« 3 
. 2 
) 8 
1 3 
7 
9 5 
2 7 « 
ï 2 
la 
1«3 2 9 
u 9 
) i 
2 3 
9 
11 «9 «fa 
1 
. 95 11 
9 2 
1 5 
2 7 
i 
1 1 
. 16 
¡1 
5 
2 
3 4 8 8 
1 205 
2 283 
1 137 
4 1 0 
l 0 6 1 
2 9 
1 2 0 
8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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L ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
S A É ­ , 
U u l 
0 0 / 
C 0 3 
G O « 
0 0 5 
0 2 2 
O / f a 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
O J « 
O l d 
0 3 b 
( ) « 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 5 0 
O i b 
Ofa2 
0 6 « 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 f a 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
6 1 6 
1 0 G J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
P F É A N Z ­ C 
5 
3 
/ 1 
1 
9 3 6 
« 6 9 
7 8 2 
6 1 1 
5 5 9 
Z J Z 
« 9 
1 7 
3 9 
1 0 
« 9 
13 8 
3 2 8 
2 8 
3 9 
2 1 2 
7 5 
i 
2 2 
2 9 
2 6 
1 5 0 
1 0 
6 
9 
2 2 
1 « 
2 3 
2 2 
3 9 
8 4 
5 5 
4 0 4 
3 5 9 
0 4 5 
5 5 6 
0 3 3 
4 2 6 
1 4 
2 2 2 
5 9 
O U E N G É R S T R E U E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ­
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
901 
112 
« « 6 
« 6 0 
« 8 « 
5 0 8 
5 2 « 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
H A S C H 
8 « 2 « . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 4 
0 1 6 
0 Ì 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 6 
O d / 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 72 
1 0 2 
1 4 d 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 3 
7 3 2 
6 0 9 
1 0 J 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 
1 
9 
5 
« 1 
1 
6 2 3 
7 9 1 
2 o 9 
7 „ d 
2 0 1 
9 1 0 
3 9 1 
6 5 
1 0 7 
« 1 
1 0 fa 
Z O i 
ζ / 
Z Z 9 
6 6 
5 
2 9 
1 0 4 
Β 
8 
1 1 
¿Ol 
an ba 
1 0 
β 
9 
2 5 
« 3 
7 
ZG 
1 9 
7 9 
6 4 
4 9 
9 1 3 
8 7 Ζ 
0 4 0 
t a i 
t i f a « 
3 4 8 
1 0 
l i i 
9 
F r a n c e 
1 0 P I C K U 
2 5 « 
9 d 
5 7 « 
­ U d 
116 
1 2 
­, . lfa 
1 6 1 
l u ­ , 
¿¿ 
6 3 
. . 
ί I Z 
3 
9 
1 
. 2 1 
1 1 
. 5 
. 2 
« 7 
2 0 1 2 
1 fail 
6 6 1 
5 4 8 
« 9 5 
1 3 2 
1 1 
5 1 
2 
1000 
B e l g . - L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
R H A S C H I N E N 
1 1 6 
3 4 
υ 1 2 2 « 
3 5 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 U E R ­ V E R T E I L E R 
1 9 4 
i l 
1 2 2 
2 0 
9 7 
. 1 
6 9 
I Z 
« ■ 
5 
zi . 3 
. . 9 
1 0 0 
, . 
. 1 
6 
i 
. a 
• 
7 4 8 
3 6 7 
3 6 1 
3 0 3 
1 6 3 
5 8 
8 
2 7 
1 
— 
9 
l i 
l i . 
I N E N F J E R È A N 0 W 1 R T S C H A F T ONl 
1 0 B I S 
1 
i 
2 
3 
2 
1 
d ­ U N C 
7 0 
4 3 7 
3 4 0 
1 2 3 
u i 
6 6 « 
1 8 3 
6 
« 1 
¿ l i 
5 4 
4 2 
4 5 
7 9 
1 1 
3 9 
6 
7 1 
1 7 
5 2 2 
9 1 1 
2 6 
l u . ' 
2 9 
6 
3 4 
2 6 
9 
4 0 
9 
I Z 
5 
« 9 
8 
1 3 4 
6 
7 ) 
I Z 
7 6 6 
7 3 4 
d l l 
Η ,.' 1 
5 6 1 
0 6 4 
2 5 3 
i l o 
1 3 7 
2 5 8 
3 1 
1 OH 
bla 
1 3 1 
5 
9 
1 7 2 
1 8 
2 
2 0 
3 1 
5 2 ï 
9 0 6 
1 6 2 
2 9 
6 
) 1 
2 6 
9 
iO 
8 
1 2 
4 
1 3 2 
6 4 
1 2 
4 3 9 5 
1 9 6 9 
2 4 0 7 
4 9 1 
3 3 7 
1 9 0 7 
2 4 9 
1 « 9 0 
4 
E I N Z E É T E I È E 
U N D P F L A N Z E N P r É 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
2 
1 
5 6 a 
6 3 5 
6 Z 5 
: G E 
a 
3 4 3 
1 2 1 
8 
3 
1 3 
1 / 
1 
1 
F U E R H A S Í 
6 7 < 
2 1 , 
2 
1 1 
3 
i 
. 2 
. 6 8 
6 7 
1 2 1 
1 1 5 
• 9 
> 2 
. b 
4 
7 1 9 1 9 
4 1 5 
1 
, fa41 
; 7 9 
6 6 1 
1 1 9 
2 7 
1 0 
3 6 
5 0 
6 7 
8 
2 1 7 
5 7 
4 
4 
. 3 
1 1 
0 4 
4 8 4 
6 8 
9 
a . 1 5 
1 1 
1 
1 1 
1 0 
5 8 
5 9 
4 9 
5 4 5 4 
3 0 7 4 
2 3 7 9 
2 2 7 6 
6 8 1 
9 9 
. 1 0 
5 
) G A R T E N B A U 
1 1 7 1 
7 3 
a 
7 6 4 
1 2 7 
a 
3 2 
1 5 
1 1 
3 3 
l o 
1 7 
4 9 5 
3 3 0 
1 6 5 
9 0 
) 6 6 
8 
. 3 
6 6 
H I N E N Z U R 
i 2 4 d 
eu 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
6 4 8 
U u 
( ldfa 
1 1 3 
1 0 9 
3 7 
1 7 
3 5 
10 
3 0 
1 5 3 
2 2 4 
2 
2 0 6 
6 7 
­2 2 
2 5 
5 
1 4 7 
1 
. 7 
. 1 
22 
14 
d d 
. « 
79 1 
i o u 
2 0 5 
J o o 
5 6 9 
1 8 4 
2 
1 5 4 
5 3 
7 1 1 
l i ) 
1 9 0 
. 1 0 0 
1 / 1 
5 9 
1 6 
9 7 
4 
l i i 
1 2 6 
l i 
7 
2 0 
ι / 1 0 « 
5 
. 
loa 2 6 8 
i 
9 
1 0 
3 7 
5 
1 
« 1 9 
5 
■ 
199 
ι I I 
211 
ΰ « 0 
5 5 β 
1 3 « 
2 
1 1 1 
3 
I t a l i a 
1 9 1 
2 5 
6 
1 
i 4 
u 
. a 
. 1 
. . 5 
2 
1 
/ . . . 62 
2 
3 4 4 
2 2 « 
1 2 0 
l d 
(1 
1 0 « 
1 
1 
> 
1 « « 
3 
1 1 
3 / 
2 1 5 
1 4 8 
( .7 
( .0 
« 2 
7 
, 5 
, N I C H T E N T H . I N 
- 9 
d 
i 9 
l i 
3 4 
1 7 
1 9 5 
9 7 
) 7 
8 1 
6 6 
1 3 
1 Z 9 
i 
22 
« G 
Z 
. 1 « 
8 
« 0 
Z Z 
« 1 
2 
1 
1 
5 Z 
. 6 
2 6 
. 
. 1
. . 1 0 
. 5 
« 9 
1 
/ 8
9 
• 
5 4 4 
1 9 1 
3 5 1 
1 5 5 
fai 
1 3 5 
4 
1 9 
O l 
B 0 D E N E 1 A R B E I T C N G 
1 
1 
5 4 4 
4 0 4 
2 0 5 
1 0 2 
8 
3 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG-CE F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x . 
a « 2 « . 5 0 G E M U I R S , P L A M U I R S ET R É P 1 J U E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0.19 
03b 
03o 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
Obi 
D 6 4 
2 U 4 
2 0 8 
¿ 1 / 
2 1 6 
Z u l 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« u « 
faifa 
1 0 0 0 
l u l O 
1 U U 
Î U Z O 
1 0 2 1 
1 U J 0 
l u l l 
1 0 J Z 
1 0 « 0 
F R A N C E 
J ' L G . É U X . 
P A Y d ­ u A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
faOÉDL 
F I N L A N U E 
O A l . E H A K K 
faOISSc 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U i L A V 
G R t C E 
U . R . i . S . 
T C H E C . l S É 
H G N G R 1 E 
. H A R U C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
. K È N Y « 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C 1 N A U A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
H L N U È 
I N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C E 
C O A S S E 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
ι 
b 
9 
3 
2 
1 
3 7 9 
c i d 
l i d 
fa)7 
fald 
d ­ u 
7 9 
3 5 
9 6 
ZU 
6 7 
5 2 3 
« 9 5 
3 4 
1 2 2 
4 2 5 
1 4 
1 1 9 
3 4 
4 3 
2 2 4 
1 8 
1 2 
2 8 
i i 
2 d 
« 1 
7 6 
7 9 
9 9 
7 0 
2 8 0 
8 6 9 
« 1 2 
5 4 3 
fald 
fa«5 
2 4 
i « d 
2 2 4 
8 4 2 4 . 7 0 E P A N D E U R S OU D I 
0 0 1 
OOZ 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
OZ ) 
010 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 ­ 3 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 3 
Z 1 Z 
i « o 
i f a fa 
3 9 0 
« o u 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
« o d 
« d « 
5 0 6 
5 2 « 
o l d 
faZ« 
7 J Z 
o u O 
b O « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Û Z 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U É D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P Ü R I U G Á É 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
U . R . S . fa . 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. K E N Y A 
H J Z A M B I U U 
R . A F R . S U D 
E I A T J U N I S 
C A N A U A 
H E X l U U E 
C U B A 
C U L L H o l E 
V É N É Z U E É A 
B R E S I É 
U R U G U A Y 
I R A N 
I S R A Ë L 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z L L A N D E 
H C N D E 
1 N T R A ­ G É 
EXTRA­CE 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
4 
1 
1 
Ί 
i 
9 
2 
7 0 2 
a u 
J l 7 
9 1 9 
2 « 7 
0 9 9 
i Z l 
8 7 
1 - 7 
5 0 
1 7 1 
2 5 0 
1 5 
1 19 
l u d 
I Z 
26 
1 7 0 
1 1 
I Z 
l f a 
Z 7 7 
Z 0 5 
U d 
1 9 
1 1 
l f a 
«« ofa 
I Z 
3 0 
2 3 
110 
H l 
6 2 
d 9 d 
O / u 
d Z O 
7 7 1 
0 4 5 
Ü 0 
1 4 
2 3 3 
1 9 
2 
1 
1 0 0 
1 / 1 
fa/« « 9 E 
1 / 0 
1 9 
8 
1 1 
2 0 6 
l l f a 
2 5 
1 0 7 
. . . 1
1 8 
5 
1 5 
2 
3 Z 
ZO 
7 
. « 4 9 
3 5 9 
5 « fa 
3 1 3 
fcZ7 
« 3 d 
1 8 2 
1 7 
9 1 
4 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 5 1 6 1 
5 6 
2 7 
1 7 5 Í 
8 
Γ 
u 
2 9 . 
2 6 1 
3 / 
22 
2 : 
' 
1 
2 « 1 
1 
. ­
1 
. a 
2 
S 
« 
i 
2 1 3 
1 3 1 
8 2 
6C 
4 4C 
1 0 ■ 
IC 
. 
a 
1 « 
S T R I e O T E U R S D ' E N G R A I S 
8 « 2 « . 8 0 E N G I N S A G R I C O L E S E T 
U O l 
0 0 2 
o u i 
0 0 4 
0 0 5 
O Z Z 
0 2 8 
0 5 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 ­ 0 
0 4 2 
0 4 3 
G i O 
O i u 
0 6 2 
O ù « 
0 6 6 
Z G d 
Z 1 Z 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
d O Z 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
« 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
« « B 
« B 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
1 3 2 
8 0 9 
l O u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Z 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 Û 
F R A N C C 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
N U R V E G E 
U A N E H A R K 
S U I S U E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C L G U S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T L H E C U S E 
H O N G R I E 
P U U H A N I E 
. A L G I R I E 
. T U N I S I E 
È I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
. C A H E R U U N 
. K E N Y A 
­ H A L A G A S C 
. R É U N I UN 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
. L A L É U O N . 
H C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. É A H A 
. A . A G H 
L L A S S E J 
1 
fa 1 
i 
1 
1 
1 
4 7 1 
1 3 7 
1 7 0 
«/ / ( l i l i 
/ l i 
1 1 
3 9 
2 6 4 
6 8 
7 1 
6 8 
I l o 
l d 
7 9 
1 7 0 
2 9 
i o G 
fai9 
3 6 
1 1 « 
« 5 
1 0 
3 1 
2 9 
/« 4 3 
1 0 
1 0 
1 0 
1 3 
3 0 
3 d 
1 « 
I / i 
1 8 
2 1 7 
1 / 0 
u« fa 
1 1 5 
6 9 5 
fa/i 
2 6 5 
O l i 
109 
1 
4 
/ 2 
1 
1 
1 9 « 
« 3 
1 5 9 
2 5 
8 7 
1 
. . 1 
6 8 
1 « 
5 
7 
1 l 
. 1 9 
a 
« . . 1 5 
1 7 5 
a 
. 
. . . 1
1 2 
6 
. . • 
8 7 9 
« Z i 
« 5 « 
3 8 « 
17 5 
7 C 
I Z 
3 G 
1 
3 ; 
. 82 
2 3 3 ! 
3 9 6 
4 7 5 5 
6 
1 2 ! 
1 2 4 
1 
, . 1 
1 
. ­
B 2 3 
4 1 3 
3 5 
2C 
« 3 
6 S 
7C 
9 
1 7 8 
8 5 
5 
6 
. . 3 
1 6 
ne 6 « ε 
1 0 6 
1 6 
1 1 
2 2 
1 7 
2 
1 6 
1 2 
7 5 
7 3 
6 2 
6 5 3 6 
3 5 6 1 
2 9 7 7 
2 8 2 « 
1 0 7 3 
1 4 5 
. 1 3 
7 
H O R T I C O L E S , N O N R E P R . 
. Z 7 0 
7 0 
2 8 0 
6 5 7 
1 5 3 
9 
1 1 
L 9 2 
1 8 
3 
3 2 
« 7 
1 
3 
, fa . 3 5 « 
6 2 7 
. 1 3 « 
« 5 
I C 
3 0 
2 8 
2 « 
2 « 
fa 1 0 
. . a 8 « 
a 
n o 1 8 
3 « 3 
2 7 6 
Cfa7 
( , 0 9 
3 8 5 
««fa 2 5 6 
Cfa9 
9 
7C 
«' 
l f a 
1 5 2 
1 Z 7 
2 5 
2 1 
1 9 
« 2 
1 
­
1 8 6 
1 0 « 
. 1 5 ] 
3 
5 4 
. 2 8 
2 5 
1 8 
. . 3 
a 
6 8 
9 
«fa 2 9 
6 
là 
7 6 6 
4 4 4 
3 2 4 
1 4 0 
1 2 9 
3 3 
a 
9 
1 5 2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
S O U S 
0 4 « 
2 5 6 
1 8 1 
a 
2 3 2 
1 9 9 
faU 
1 « 
8 9 
1 8 
fafa i O i 
l i b 
2 
fa « l i 
« 9 
11 
1 1 9 
7 2 
1 1 
2 1 9 
3 
2 5 
, « 3 9 
faU 
7 i 
1Ù 
0 3 8 
7 1 / 
3 / 6 
8 0 « 
0 7 3 
3 1 6 
i 
Z 1 7 
Z 0 6 
Z 6 6 
2 2 2 
1 6 7 
l « i 
1 7 3 
bfa 
i 2 
1 Z 7 
fa Z I O 
l fafa 
Z l 
9 
0 5 
7 
3 
1 7 0 
7 
. . 1 5 / 
3 8 2 
, 3 
l f a 
// « 9 
9 
/ 5
i l 
d 
■ 
fa«0 
a l f a 
8 0 « 
« 9 1 
7 1 i 
1 0 2 
1 
l d l 
1 1 
3 4 2 4 . 
2 7 
a 2 i 
. 5 
9 
. . 2 4 
2 0 
. fa 5 
1 1 
fa 1 
1 
. 1 
. . . . . . , . . . . 2 
. . ­
1 6 0 fafa 9 4 
7 « 
5 1 
9 
a 
1 
1 1 
lulla 
1 6 4 
2 d 
7 
1 
i . 7 
9 
1 0 
. . . . 4 
. . I O 
3 
l 
2 
. , 9 5 
3 
3 7 7 
2 1 9 
1 5 9 
3 0 
1 1 
1 2 9 
2 
7 
­
1 2 6 
4 
1 6 
2 1 
2 6 
2 1 6 
1 3 2 
6 4 
7 2 
« 2 
1 2 
. 9 
• 
1 0 A 7 0 
1 8 8 
5 
2 8 
1 7 
3 
. 2 3 
1 1 
7 0 
3 0 
8 3 
4 
2 
4 
1 1 5 
. 1 0 
3 6 
. . 
1 
1 
là 
. 1 0 
1 3 
2 
2 
1 4 
1 5 
7 9 4 
2 5 7 
5 3 6 
2 7 1 
1 0 9 
1 3 3 
8 
1 3 
1 3 2 
6 4 2 4 . 9 0 P A R U E S ET P I E C E S D E 1 A C H E E S D ' E N G I N S A G R I C O É E S ET H U R T I C O É E S 
O U I 
Ù u 2 
0 0 3 
POUR 
F R A N C E 
I L È G . É I J X . 
P A Y S ­ u A S 
­ E T R A V A I C 
2 
1 
fail 
9 5 0 
6 5 « 
DU S O L ET L A C U L T U R E 
a 
3 Z 5 
1 5 2 
3 72 
. 1 7 6 
3 2 6 
1 1 9 
1 
1 
8 2 5 
« 9 6 
« 4 6 
1 3 5 
1 0 
8 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
262 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L l n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
O 01 
CO i 
012 
OZfa 
0 Z 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
O d d 
2 0 4 
106 
i l l 
2 1 d 
2 3 2 
2 I d 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
i l l 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
116 
« 5 6 
« 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
b O O 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 d 
3 0 0 
a 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 5 
7 e 
5 
3 
Ζ 
1 
6 1 3 
l i i 
311 
61 
1 7 
7 1 
2 1 
Ζ ΰ 9 
7 6 9 
5 3 2 
3 2 4 
1 3 6 
1 9 0 
3 7 7 
32 
9 
Ζ 1 
1 7 
6 
7 3 
1 3 6 
l o d 
1 2 
¿ Ζ 
l d 
5 7 7 
23 
9 
2 9 
5 
i o 
l i 
I Z 
Z 4 
2 5 
1 0 5 
7 8 
9 6 5 
« 7 
2 3 
7 0 
5 6 
1 7 
d 
9 
7 « 
2 4 
4 0 
1 9 
// 1 7 
3 0 
­ d 
1 9 
1 0 
« Í i 7 
2 8 3 
1 ο 3 
i « l 
3 5 7 
7 6 3 
7 9 « 
« 7 0 
i 9 
F r a n c e 
5 3 Z 
1 1 / 1 
ö 3 4 
5 
, l i 
1 0 
1 8 
2 0 9 
5 9 
2 7 0 
8 3 
2 
1 6 9 
. 
Ζ 
4 
7 7 
9 3 1 
112 
1 
2 1 
l f a 
5 7 7 
2 2 
zi 
Ζ 
1 
1 7 
1 0 5 
4 
5 5 
Z Z 
/ 
ΐ 
7 3 
Ζ « 
1 5 
1 
Ζ ϋ 
i «fa 5 
β 
5 9 2 5 
2 1 7 1 
3 7 5 « 
1 5 6 « 
1 2 0 7 
2 1 3 5 
7 7 7 
1 2 1 2 
5 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
2 0 
1 5 
2 4 
! 
S f a i 
9 Z 1 
1 7 
1 7 
l ì 
1 
! 
N F N UNO A P P A R A T E Z U H E R N T E N 
U N D S U R T I F R F N V U N L A N U W . 
R A S E N I 
R A S E N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
G 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 3 
Θ 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 ) 0 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
6 1 6 
1 0 0 0 l o i o i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l A E H t R 
A E F E R 
Ζ 
1 
d « 1 
1 
l A E H E R 
Ζ 
Ζ 
H O T O R H A E H E R 
G O ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
a \ b 
P R O D U K T E N 
. A U S G . H A S C H I N E N U N D 
K l I 
fal« 
fail 
5 1 1 
CH 
l ì 1 
1 3 7 
2 
1 7 
¿ 0 
1 5 
2 1 
111 
3 8 3 
1 9 
fa« d l 
8 
7 
i 
3 
3 
8 
7 
1 0 
3 « b 
5 
1 5 
1 / 
5 
C « 9 
0 « « 
2 0 5 
0 8 5 
9 « « 
1 0 3 
1 7 
« 5 
1 6 
OHNE 
8 8 2 
1 1 / 
« 7 « 
5 0 9 
z i a 
36 
8 
8 
6 4 
9 4 
5 « 
5 3 
Z O 
5 9 0 
1 9 Z 
3 9 7 
1 Z 8 
Z 1 Z 
6 9 
1 « 
1 4 
l u i 
U i 
l i Z 
5 6 
U O 
U d 
Θ3 
H O T O R 
7 i fa 1 1 5 
4 
1 
, 
( ι 
8 
2 0 
, 
Ζ 
i 
3 « u 
, 1
« 5 
i 
2 7 6 
1 9 9 
7 7 
3 9 
l fa 
i o 
U 
Ζ « 
H O T O R 
l i 
8 
1 1 
1 
4 
i 1 
1 
« l f a 
77 
l i 
«« 2 6 
7 
I B 
9 
o 
6 
6 5 1 
1 2 3 
z­c 
1 3 
fai 
1 
« 3 
5 
3 
3 L 
1 7 
l i 
i 
. . . « 1 
1 
2 
1 
a 
« 2 
1 2 1 0 
1 0 « 6 
l d « 
1 « « 
1 2 C 
19 
5 
9 
7 5 1 
3 / 0 
«dfa 
H e 
3 « 
« 1 
2 
1 
3 0 
i 
1 7 7 C 
1 a l ­
l a 
9 5 
a « 
1 
. 
7 
Z L 
1 
• 
Η 
N e d e r l a n d 
1 5 « 
1 2 2 
2 2 1 
Z u 
1 
4 
. 1 3 4 
5 
6 
2 
3 3 
7 . 
. 1
1 
1 
Ë 6 4 
l o 
1 1 4 9 
0 0 2 
5 4 7 
5 3 0 
3 7 2 
1 2 
2 
4 
. D R E S C H E N 
. S T R U H ­
A P P A R A T E 
3 7 
5 8 
a 
1 0 7 
9 6 
1 1 
1 1 
1 1 
, ­
l ì 
i a 
. 
a 
a 
. . 
1 5 
1 4 
1 
1 
1 
22 
a 
2 7 
1 
• 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 8 3 
4 6 0 
3 4 
U 
i Ζ 
1 1 
1 1 3 
5 Ζ 7 
4 5 7 
3 
6 
1 5 4 
1 6 8 
1 
, 2 0 
12 
1 
1 8 3 
9 
1 
. 
. 1
9 
3 
i 
. 1 
1 
1 
Z i 
. 4 9 
8 4 2 
6 
2 3 
u 1 
1 
1 6 
5 
5 
21 
2 
2 
1 7 
2 8 
9 
Ζ 
6 7 9 7 
3 3 3 5 
3 4 6 2 
2 9 7 6 
1 6 4 5 
4 3 8 
5 
Z Z O 
4 8 
I t a l i a 
5 7 
l b 
2 2 
β 
­ 9 
1 / 
/ 7 
3 9 
3 1 
2 4 
1 0 
1 3 
1 1 
l i 
« 1 
1 / 
6 3 5 
2 5 2 
3 6 3 
211 
I O C 
l « 7 
1 2 
1 5 
2 
, S I C H T E R , R E I N I G E N 
U N D F U T T E R P R E S S E N . 
F U E R D I E M U E L I E R E I 
4 79 
2 6 6 
3 5 d 
a 
9 4 
6 0 
1 
1 7 
1 0 
1 2 
2 1 5 
3 « 9 
. 2 0 
Ζ 9 
« 7 
1 
, . . . 9 
3 
1 
1 
. « 1 
1 9 d O 
1 1 9 6 
7 6 4 
7 3Z 
6 0 « 
2 4 
1 
7 
9 
1 0 2 
8 7 
1 ­ d 
9 9 
. « 2 
υ 
7 « 
2 0 
l d 
19 
6 6 5 
« 3 3 
2 12 
1 8 4 
1 4 0 
­ 0 
5 
4 
­
Z 7 « 
9 1 
1 2 9 
1 1 9 
i a 4 
8 3 
ι «a« 
1 7 3 
3 0 
6 2 0 
a 
t u 
, 1 3 
. . 
« 1 
1 « 
1 9 
6 
« 3 
. . . . . . . . , . . 1 5 
3 
/ 
2 « 9 6 
2 3 0 7 
1 8 9 
1 5 9 
1 3 3 
22 . 5
7 
2 9 
2Î 
fai 
1 9 
Z « 
21 
8 1 
« 2 
2 9 
« 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 « 
U u 5 
0 2 2 
0 2 6 
u'..' 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
G 3 o 
016 
0 ­ 0 
0 4 2 
0 4 8 
O i O 
0 5 2 
0 5 6 
ou 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
. d i 
2 1 2 
. l u 
2 3 2 
Z lb 
2­a 
¿12 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
J Z Z 
5 5 0 
3 3 4 
i ­ U 
1 3 2 
3 7 u 
J 9 d 
4 U 0 
4 U 4 
4 2 8 
4 5 6 
« J ­
5 0 8 
5 1 2 
6 U 0 
u O d 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
u l O 
7 0 6 
7 3 Z 
7 3 6 
a c O 
6 0 9 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
I O Z O 
1 0 2 1 
I O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 5 
A L L È ' l . r E U 
I T A L I E 
R O Y . J N l 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N I A , D E 
D A N t H A R K 
S ' i i S i É 
A U T R I C H E 
P U K I U U A L 
E S P A U N É 
Y J C C U 5 L A V 
G ­ i L C E 
T J R U J I E 
U . K . d . S . 
T C I É C O f a C 
H U N G R I È 
R U G M A N I E 
. H A R I J C 
. Ì É C E R I E 
. T O N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. H . V U L T A 
U E N E G A É 
. L . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G U E A 
ÉT F U P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A U A G A S C 
R . A F R . S O D 
É I A T S U N I S 
C A N A U A 
S A L V A D O R 
D O M I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
U R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
3 Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T M W A N 
A O f a T R A L l E 
. C A L E D O N . 
M 0 Ν I ] E 
I N I R A ­ C E 
E X T K A ­ C E 
C L A i S E 1 
A E L E 
C L A G S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C E A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
l u 
7 
8 
6 
3 
2 
1 
2 4 7 
0 7 b 
6 6 3 
1 1 4 
14 
1 3 5 
4 6 
2 9 9 
d u o 
6 3 7 
l u i 
1 4 0 
5 u 9 
2 4 7 
5 3 
¿i 
26 
5 4 
1 3 
73 
6 8 2 
2 0 1 
2 1 
1 8 
1 2 
5 1 3 
4 2 
l u 
i l 
l o 
i l 
2 4 
1 4 
2 8 
2 0 
1 3 1 
1 4 2 
0 0 1 
9 9 
1 2 
5 8 
OZ 
1 5 
1 4 
2 o 
2 2 
1 1 
4 4 
12 
1 2 
1 7 
4 0 
Z l 
) 9 
1 9 
5 6 2 
lao 
7 9 7 
Z B d 
8 4 7 
1 7 b 
8 1 1 
O i l 
1 3 0 
F r a n c e 
5 9 7 
0 6 7 
( ¡ I L 
7 
4 
1 7 
Z l 
22 1 8 7 
3 6 
1 / 9 
i l 
7 
8 5 
a 
a 
.' 1 
« 7 6 
i o C 
1 7 7 
2 
1 7 
I Z 
i l l 
« 0 
a 
2 6 
a 
8 
1 
a 
1 5 
1 
1 3 1 
1 0 
1 1 1 
Z « 
a 
a 
7 
a 
« . 2 1 
1 1 
a 4 
I C 
. 1 
2 3 
1­1 
1 « 
5 3 0 8 
2 l ö 2 
3 1 « 6 
1 3 8 9 
1 0 5 6 
1 7 4 8 
7 7 4 
6 6 « 
5 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
Z l 
­1 
.1« 
a 
6 
fa 7 6 
fali 
6 2 
5 7 
« 8 
« 1 
« ­
N e d e r l a n d 
1 9 0 
1 2 1 
4 2 4 
« 1 
2 
5 
a 
1 4 1 
8 
I Z 
i 
« 5 
Z b 
a 
a 
1 
3 
7 
6 
1 3 
1 8 2 
5 8 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
« a 
a 
2 
a 
5 
• 
1 7 6 2 
7 5 6 
1 0 0 6 
9 7 0 
5 9 « 
2 0 
a 
« 1 6 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B 
1 
« 1 
2 
. 
223 
5 8 7 
6 3 
2 1 
1 12 
2 5 
1 ) 7 
fafaB 
5 2 6 
8 
H 
m ι io 3 
2 2 
2i 
« 1 
7 
1 0 9 
1 7 
1 
a 
a 
2 
l b 
3 
1 5 
1 
2 
2 
1 
1 9 
■ 
1 0 1 
( . 9 « 
1 6 
1 2 
5 4 
U 
1 3 
1 0 
l a 
a 
a 
3 1 
9 
Z 
1 i 
3 7 
a 
z l 
5 
0 9 1 
9 9 0 
l o i 
9 9 1 
O d Z 
4 1 0 
9 
1 5 2 
1 0 1 
Italia 
1 9 
l i 
I 7 
« i 
I t i 
« 1 
« 7 
5 0 
l i 
18 
Z l 
Z I 
1 1 
1 / 
l i 1 « 
« 1 
1 5 
7 4 3 
2 6 3 
4 8 0 
2 7 9 
8 7 
1 9 6 
2 7 
2 9 
4 
H A S C H I N E S ET A P P A R E I L S P U U R R E C O L T E , B A T T A G E , N E T T O Y A G E E l 
T R I A G E D E S 
T O N D E U S E S A 
8 4 2 5 . 1 2 T O N D E U S E S A 
0 0 1 
0 O 2 
L O I 
0 0 « 
o u i 
0 2 2 
021 
0 2 6 
0 2 8 
010 
0 3 4 
Oib 
016 
U « 0 
0 4 2 
0 « u 
O i G 
0 6 2 
2 0 0 
¿ 0 « 
2 1 2 
. i l 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
« o Z 
­ J f a 
l u b 
u U 9 
S 2 2 
1 G U U 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
b E È G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I É 
R O Y . U N I 
I S É A N U E 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R l U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
T C H E C U S L 
A F R . N . E S P 
. M A F . U C 
. T U N I S I E 
. G . I V U I R E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
. G U A U c L O O 
. H A R T I N I Ü 
. G G Y A N E F 
B R E S I L 
. C A L E U t l N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
É X T K A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
G È A f a S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
(1 
1 
1 
2 
1 
1 5 
1 1 
3 
/ 2 
8 4 2 5 . 1 4 T O N D E U S E S A 
L O I 
0 0 2 
U O l 
001 
GO 5 
u Z Z 
u Z o 
0 1 0 
0 3 6 
O U 
0 4 2 
0 4 6 
6 1 6 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E È G . É O X . 
P A Y S ­ B A S 
A È C É H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E O E 
faUÉOE 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U G G 0 5 È A V 
I R A N 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S f a É 1 
A E L E 
L L A S f a E 2 
. E A H A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
z 
2 
> R U O . A G R I C O L E S . P R E S S É S A P A I L L E ET 
G A Z O N . E X C L . H A S C H I N E S E T A P P A R E I L S 
G A Z O N A V E C M U T E U R 
C 8 2 
192 
121 
'ldd 
4 0 5 
« ­ 1 
2 3 
­« d Z 
« 7 
02 
7 6 4 
0 1 9 
i f a 
l i d 
7 5 
2 4 
« 0 
1 1 
1 1 
1 0 
3 0 
23 
2b 
¡1 
1 2 
l u 
1 5 
1 3 
2 0 
1 1 
0 5 8 
3 9 0 
1 6 7 
d U 9 
4 5 4 
3 0 0 
5 9 
l d l 
5 9 
a 
19 0 
1 7 
1 1 6 
I Z 
5 
. . 1 
1 
1 
1 7 
2 2 
a 
4 0 
a 
a 
. i 
1 1 
1 0 
1 2 
1 9 
a 
a 
3 
1 0 
1 5 
a 
2 
• 
( « 7 
5 3 i 
Z 1 Z 
6 9 
4 8 
1 Z 1 
3 5 
7 3 
• 
1 « 8 0 
a 
Z 7 9 
biO 
9 7 
l f aO 
Z l 
1 « 
7 
1 5 
7 
8 5 
« 7 
a 
« 1 
a 
5 
. a 
a 
a 
1 5 
i 
2 
a 
fa 2 
a 
a 
I Z 
fa 
2 9 7 5 
2 5 0 5 
« 6 9 
« 0 5 
i l l 
b l 
1 6 
ze 2 
„ . ' . . I O . S A N S M O T E U R 
7 6 6 
1 7 1 
4 5 6 
4 7 0 
2 2 2 
U l 
I Z 
1 5 
7 4 
U 1 
i d 
u d 
Z 4 
fau7 
1 0 « 
S f a i 
« U d 
d Z 5 
9 1 
1 9 
I B 
1 
6 4 2 5 . 1 7 H U I U F A U C t ' t C S E S 
G 0 1 
u u Z 
U u i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 Z 6 
F R A N C c 
3 É L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A É L È H . r E U 
U A L I L 
F G Y . U N 1 
I R É A ' I U E 
7 0 2 
1,17 
ZU ι 
¡11 
1 2 2 
¿ « 7 
9 0 
1 0 
1 « 
Z i 
1 
b 
. « 1 
/ 7 
2 8 
• 
1 « ( , 
7 0 
7 6 
i i 
1 7 
/« 1 ) 
9 
1 
, ZO 
1 
2 
1 
. • 
6 1 1 
a 
2 7 5 
« 2 d 
1 0 ' ) 
1 0 2 
8 
9 
2 2 2 
) 1 
a 
1 
1 6 2 8 
1 4 4 8 
1 6 0 
1 78 
l « i 
1 
a 
a 
­
5 2 
a 
(1(1 
1 
1 
• • 
8 9 
2 1 3 
l f a 
zó 
1 1 9 
1 0 1 
3 6 
3 5 
1 5 
a 
a 
a 
1 
. 1 2 
a 
I 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 8 
2 2 
5 
5 
3 
4 0 
a 
fafa 2 
. • 
1 
1 
i 
i 
2 
1 
1 
A F O U R R A G É . 
D E H I N O T E R I E 
4 4 9 
7 5 U 
U f a ) 
a 
2 9 6 
1 / 9 
2 1 
5 4 
3 1 
3 « 
5 8 7 
9 1 b 
1 
O U 
bi 
13 
3 9 
5 
. a 
/ 1 
¿i 
1 « 
3 
« • 1 
9 
2 
6 3 0 
5 5 B 
0 7 / 
9 « « 
7 5 7 
au 5 
2 0 
« b 
1 1 0 
1 2 7 
1 6 7 
■ 
1 1 / 
1 
« 2 
( l f a 
8 7 
/ O 
1 Ί 
2 3 
7 8 / 
5 1 5 
2 7 1 
2 0 9 
I f a l l 
t,¿ 
b 
( ι 
• 
3 7 7 
1 1 7 
2 0 8 
a 
l i t ) 
/ 1 0 
9 0 
3 1 5 3 
3 6 3 
6 4 
1 4 0 9 
a 
1 3 1 
a 
2 9 
• . 
7 5 
3 2 
3 5 
15 
1 / 
fa 
1 / 
3 
5 3 6 7 
4 9 8 9 
3 7 6 
3 3 6 
212 
3 4 
1 
1 0 
8 
3? 
l i 
• / a 
« 9 
2 9 
2 5 
1 
« . 1 
• 
2 7 0 
1 0 
5 
1 1 6 
. 1 / 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
263 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre, e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
u l o 
0 3 0 
0 ) Ί 
0 3 6 
0 3 h 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 r t 
C 5 0 
C 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
3 WO 
¿ C O 
4 0 4 
4 12 
bOÖ 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
4 
3 
3 
3 1 
1 9 
9 
t. 5 
Ι ¿ Ì 
1 5 0 
2 2 6 
1 2 
5 1 2 
1 2 ' ï 
6 1 
4 
8 
^ Η 
I / 
3 7 
1 2 
5 
4 
Ι ο 
i l 
7 
1 0 
6 7 2 
M l J 
8 5 7 
7 J J 
5 9 4 132 6 
l u 
F r a n c e 
lô 
2 t 
2 1 
1 3 
■ 
M A f c H M A S C H I N t N , E I N S C H L . 
U N O MUTORaMAEHfcR 
0 0 1 
C 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3Ö 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 ö 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 b 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
2 
1 
3 
1 7 
9 
e 
7 
5 
5 9 2 
8 1 3 
C 5 9 
fafaO 
1 9 0 
1 4 6 
9 5 
2 4 8 
6 9 
1 5 0 
5 1 
7 1 i 
7 1 7 
9 6 
2 5 5 
7 4 3 
2 6 2 
1 3 
6 
1 3 
« 1 2 
l f a 
8 9 
8 
7 
2 1 7 
2 2 5 
8 2 
faZ 
« 5 
5 
3 5 
1 3 
2 
l i i 
6 4 
1 7 3 
3 2 8 
i l « 
0 1 5 
6 7 6 
0 3 9 
3 0 2 
5 
1 Z Z 
3 9 
a 
9 8 
8 1 
4 6 2 
5 5 
3 6 8 
a 
2b 
2 
1 3 7 
8 
3 3 
1 0 5 
2 7 
« 1 
1 
u 1 
a 
. 
1 0 
1 
7 
« 1 4 8 
5 
1 
a 
i 1 0 
2 
. 9 2 
a 
4 8 
1 7 9 3 
6 9 6 
1 0 9 7 
1 0 5 7 
6 8 0 
4 0 
3 
21 
' 
B e l g . ­
A N 6 A U 
S E L b S T F A H R E N U E M A E h O R E S C H c R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O o O 
0 6 4 
¿ 0 4 
2 0 d 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 ö 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
2 3 
1 
1 
Ê 
2 
Β 
1 
4 
a 3 
1 
i 
1 
e 
2 
1 
ι 
ι 3 
4 
l « i 
0 3 1 
0 1 2 
8 7 6 
9 9 a 
79 0 
3 1 7 
9 4 0 
7 3 2 
0 5 6 
2 3 9 
Ob 3 
faO« 
7 9 2 
l o o 
5 3 9 
faC 1 
0 « 1 
1 4 
1 7 
2 9 5 
6 2 6 
2 1 b 
911 
I 1 fa 
3 0 9 
l d 
4 2 
7 5 
1 2 1 
5 6 
5 6 
9 , j 
l f a 
i l tl 
5 9 3 
4 0 0 
2 0 
5 
2 7 
l u i 
1 2 2 
1 0 
4 7 3 
fai 
1 6 
« i 
9 
5 2 
1 6 8 
1 5 5 
1 0 1 
1 5 4 
1 4 
¡ « 1 
6 0 6 
Z d 7 
1 5 5 
7 
3 9 5 
9 
9 
. 12 
26 
1 9 6 6 
9 0 6 
7 3 5 
8 7 
3 2 3 
1 0 4 0 
1 6 6 0 
2 9 1 
i « 
4 4 3 
5 1 7 
1 0 9 4 
a 
1 > 
. 6 
. 
) ' l 
7 
« 8 Z 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
. . . a 
. . . 
■ 
a 
. . . a 
. 
• 
8 
1 
3 
1 
1 
Z 
3 
looo 
L u x . 
k g 
N e d e r l a n c 
QUAN TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
i 
3 5 5 3 1 
2 8 5 1 
6 
6 
5 
­ M A E H K E R K E , 
/ a 
2 
1 
• 
A U S G E N 
4 8 1 2 2 6 1 
2 2 7 
1 2 3 
3 7 2 0 5 7 
3 0 2 9 2 
3 5 4 4 2 
fafa 1 1 0 
i 
6 ■ 1 , 
2 o 1 
2 4 3 
/« 1 5 
1 « 
6 
1 
i 
­
CO'i 
a 
5 0 5 
8 3 b 
4 0 6 
9 4 6 
5 3 3 
1 3 1 
9 0 1 
l d / 
7 b « 
1 1 3 
1 9 « 
3 5 6 
7fa« 
a 
1 0 « 
3 2 8 
a 
a 
β 
1 / 0 
1 1 9 
3 9 
12 
2 9 
79 
0 3 / 
¡ i l 7 
fai 
2 2 5 
3C 
5 4 5 
1 9 5 
6 5 
a 
O 
a 
1 9 / 
9 9 
. . a 
• 
4 4 
1 
2 
6 
7 
1 
1 
2 
7 
5 0 1 
3 8 0 
1 2 1 
1 1 7 
7 7 
3 
6 
3 ' 
5 ' 
2 
9 
! a 
ì 
ι , 
1 
, J 
) 1 
, 
) 8 
, 3 
) 4 
7 4 
/ 3 
1 
ι 1 2 
7 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
5 
Γ 
1 
2 
1 
21 
1 9 
5 
5 4 
5 5 
8 
1 5 
1 
3 
. . . 2 
4 
3 7 
1 2 
. 1 
1 
5 
l i i 
a l / 
5 4 0 
5 2 9 
3 5 9 
1 0 
1 
. / 
I t a l i a 
2 
2 
5 
7 / 
1 4 2 
1 / G O 
1 2 
1 5 0 9 
1 2 6 
b l 
« β 
4 2 
1 3 
. . 9 
9 
l f a 
2 9 
5 
5 
3 « 0 3 
1 1 5 
3 2 8 8 
3 1 5 3 
211 
120 
1 
ζ 
1 « 
. R A S E N H A E h E R 
( , 3 0 
4 2 3 
7 t i u 
. 8 1 3 
2 2 6 
2 9 
1 1 / 
6 7 
5 
1 0 
5 5 3 
5 « 8 
■,fa 
1 2 5 
1 70 
1 5 3 
1 / 
/ a 
« 9 
2 
ol 
1 
1 
u l 
1 5 2 
9 
5 8 
. 5 
. 1 1 
1 
. 2 1 7 
i l 
i l 
5 5 6 
6 9 b 
d f a l 
fali 
« É « 
2 1 0 
1 
3 3 
l f a 
« 9 1 
fa«« l o i 
a 
fad« 
0 6 1 
fa«7 
« d d 
7 9 1 
2 1 « 
1 5 9 
9 1 6 
9fa7 
2 3 7 
1 0 8 
5 / 0 
« 70 
faifa 
8 
1 7 
2 8 7 
« 8 5 
0 9 0 
U f a 
9 7 
3 0 9 
. 75 
1 2 1 
i f a 
5 6 
. l f a 
« i l 
9 / 0 
100 
2 0 
5 
2 7 
Î O O 
1 2 / 
1 0 
/ « a 
. « 5 
9 
// 5 2 3 
. 1 0 1 
d l 
12 
. 5 9 5 
2 1 
i o 
7 
261 
9 
6 3 6 
fai 
7 C 
1 0 4 
. a 
, a 
5 
11 
5 
Z L 
Z l 
7 C 
5 6 1 
6 7 
a 
« 1 3 
. 3 
. . a 
. 
. . 3 
. . Ζ 
fa . 
1 6 9 3 
8 7 5 
8 1 8 
7 8 o 
8 4 
8 
. . Z i 
2 6 3 7 
226 
1 1 8 
J f a 
. 5 « 
. 
. . . . fafaZ 
1 3 ­
1 9 
8 
1 0 2 2 
. . . 1 1 0 
a 
1 0 5 
1 9 
. . 1 1 
. , , 
1 9 
. a 
0 
, . . . 
. . . t i 
\ b 
. a 
. . 8 
2 
3 3 5 
1 1 
2 « 
a 
. l C b 
9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 / 6 
0 3 0 
' J 3 4 
0 3 6 
0 1 i 
C O 
U i 2 
0 4 o 
0 4 6 
0 5 3 
0 5 2 
U U Z 
0 6 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 o 
faUO 
u l fa 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C I O 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 G « 0 
N ' l S V c G É 
S O É O t 
D A N E H A R K 
i ü I S f a c 
A U T R I C H E 
P U R T U G A E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R G U I È 
T C H É C u S L 
a u i u A i U E 
L I 3 Y Ë 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M É X I U G É 
6 R É S 1 É 
C H Y P R E 
I R A N 
I i R A É È 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C É 
C A T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É È 
C L A S i È 2 
. É A H A 
. A . A O H 
CEAfafaE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
3 
9 
1 
7 
7 
1 
8 4 2 5 . 2 1 F A U C H E U S E S , 
O U I 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
U Z Z 
O Z « 
0 2 6 
0 2 3 
O u O 
0 3 4 
U l f a 
0 3 8 
0 4 0 
o « z 
0 4 8 
U I C 
0 5 Z 
O i b 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
Z u « 
2 0 8 
¿ l i 
. 1 4 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« d « 
6 0 0 
t i f a 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
d u o 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l O z l 
I C I O 
1 0 3 1 
1 0 1 Z 
i o « o 
­ o 
1 5 
3 0 
1 1 9 
2 7 6 
3 8 6 
2 3 0 
2 7 
1 0 3 
¿ « 9 
I L i 
l u 
1 « 
l o i 
3 5 
i l 
1 9 
1 1 
1 7 
3 6 
6 5 
1 2 
3 6 
0 « 0 
4 / 6 
S o l 
l u i 
1 9 « 
111 
l i 
Z Z 
3 9 
F r a n c e 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
i 1 
N e d e r l a n d 
7 6 1 3 8 
2 4 1 2 0 
5 3 1 8 
2 4 
1 1 4 
2 9 
1 2 
1 6 
YC B A R R E S DE C O U P E A 
H O T O F A U C H E U S E S 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U É D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O G G U S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A É L E H 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
È T A T S U N I Ì 
C A N A U A 
H É X I J U É 
V E N t Z U E É A 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
C H I N É R . P 
J A P O N 
A U S I RAL I E 
N . Z E L A N D E 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
» E É É 
C L A S i E 2 
. E A H A 
. A . A U M 
C L A S S F 3 
i 
1 
1 
i 
1 
« 
1 
1 
2 5 
1 3 
1 1 
U 
7 
2 6 8 
2 6 0 
73 7 
7 7 3 
faoi 
3 0 2 
l « i 
i u û 
1 0 « 
1 5 5 
9 5 
1 5 / 
1 7 o 
1 7 u 
« 3 3 
8 0 9 
3 9 4 
1 7 
¿ l 
i l 
l o 
« 1 
22 
l l f a 
l u 
1 0 
3 0 1 
3 Í J 
n i 
u o 
1 8 
I Z 
« 7 
Z l 
l u 
fafal 
9 5 
2 9 2 
« 8 1 
77fa 
7 C 5 
U « 
J G « 
4 2 2 
8 
1 7 Z 
1 Z 3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
ï 
1 1 7 1 
1 1 1 
7 
5 
5 
1 
a 
8 9 
3 5 
1 9 
b f a 
1 5 0 
2 « 
i b 
1 
1 0 « 1 
ΐ 
9 
9 
i O 
1 9 
i 
« 1 
1 8 
7 ί ι 9 
8 2 0 
9 « 9 
9 0 b 
faia 
3 « 
2 
ι 
9 
M O N I E R SOR T R A C T E U R 
6 7 1 
1 6 5 
1 8 8 2 1 9 
6 5 9 4 2 2 
7 8 4 3 
5 5 7 
4 7 
5 
1 2 6 
î 
6 0 1 
1 6 6 
4 0 
6 8 
l 9 
2 1 
2 
1 2 
1 3 
6 
2 0 0 
1 0 
3 
2 
2 3 
3 
1 7 7 
a 
9 9 
2 7 5 0 4 0 2 6 
1 0 8 9 3 7 1 
1 6 6 1 3 
5 
1 
1 5 9 2 2 9 1 
5 6 4 2 1 
6 8 a 
5 
3 2 
8 4 2 5 . 2 6 H U I S S O N N E U S E S ­ a A T T E O S E S 
U O l 
0 0 2 
C O I 
L O « 
O O i 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
O i Z 
0 0 « 
0 3 6 
G i b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O i Z 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 « 
/ O f a 
2 1 2 
/ l fa 
//« 210 
266 
31C 
3 3 4 
i « f a 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
1 3 2 
« l f a 
« « 0 
4 5 6 
4 8 0 
« J « 
« d o 
« 9 2 
SUO 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
i i O 
6 0 0 
U U « 
o l / 
fal fa 
6 2 4 
6 / 8 
6 6 0 
u u « 
7 0 d 
7 2 0 
F R A N C E 
3 É É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E L E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R E C E 
T U R J U I E 
U . R . S . S . 
P Ü É O G N É 
H U N G R I E 
. M A R O C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
L I l î Y E 
S O U D A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H Ü Z A M b l t a U 
Z Ã P 6 I E 
R Í A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
D O M I N I C . R 
C U C O H b l E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
E U U A T E U R 
P É H O u 
6 R É S 1 É 
C H l É l 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
C I b A N 
I R A N 
I R A N 
U R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N C É 
P H I È I P P I N 
C H I N É R . P 
2 9 
1 
1 
9 
i 
1 0 
1 
1 
fa « « 1 
« 2 
1 0 
/ 
z 
1 z 1 
3 
« 
6 
Z « J 
Z 8 0 
3 1 3 
3 7 3 
8 9 0 
7 Z 9 
6 3 9 
Z U 
4 0 9 
0 1 0 
4 5 4 
5 9 5 
9 4 7 
5 1 3 
Z 7 7 
3 i o 
8 9 i 
8 / 7 
3 6 
2 6 
7 o O 
2 5 0 
9 3 o 
2 6 6 
1 8 2 
l d l 
i l 
8 5 
1 7 2 
Z l « 
H Z 
dd 
l « f a 
2 2 
8 6 2 
1 7 6 
« 7 υ 
9 3 
1 2 
6 9 
3 5 5 
1 5 9 
1 3 
6 9 5 
1 0 0 
2 3 
(./ 1 7 
1 5 0 
7 9 / 
2 9 3 
1 7 1 
2 7 4 
2 4 
«fa9 
9 6 u 
« 0 / 
2 6 3 
1 « 
t ' , 5 
1 1 
u 
, 
1 
A U T O M O T R I C E S 
9 6 6 / 
1 2 4 
3 3 6 0 " 
6 6 4 6 2 6 2 7 
1 1 4 4 5 5 0 
8 9 3 4 2 9 0 
1 0 3 6 4 « 
3 9 2 1 5 « 
1 « « 9 1 1 3 « 
2 0 « e 2 2 5 
3 4 0 1 0 7 1 
5 4 1 5 3 
i l i 2 5 E 
7 3 6 4 9 5 
1 3 4 / 
a 
2' 
u' . . 1 « „ 
5 
6 2 ! 
2 3 2 1 
1 9 3 
5 0 1 
a 
li 2 0 C 
1 5 5 
6 3 
a 
, 2 1 
5 4 
a 
a 
. 
1 2 2 
. 1 5 2 9
3 3 5 0 
. a 
. . 1 3 6 
. 3 6 3 
. . a 
6 4 
5 6 3 4 
2 9 3 
u i . 1 0 
. 3 2 6 
1 6 6 
a 
. , • 
7 1 7 2 
3 6 1 
ι 
8 6 6 
3 6 7 1 
6 8 1 3 
1 0 5 
1 5 0 
7 
1 
1 7 9 
6 6 
3 
2 7 
4 8 
3 
1 2 
I C O 
1 0 3 
b 
7 
1 5 
2 9 
1 
3 9 
9 7 9 1 2 
3 3 1 5 
6 4 6 7 
6 0 3 6 
0 4 3 5 
4 5 
1 1 
3 1 6 
4 3 
« 6 
9 . 
2 
5 
3 
1 
3 
1 
4 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
5 8 0 
fai2 
2 fa5 
1 7 7 
0 5 « 
« 0 
1 6 1 
9 9 
1 / 
21 
8 9 4 
9 1 1 
7 5 
/ O O 
1 3 4 
/«« 1 5 
i 
l f a 
2 9 
3 
1 1 5 
2 
1 
8 9 
¿ I d 
1 5 
1 0 « 
1 8 
1 
1 7 
3 
« 3 « 
9 1 
1 0 « 
6 « 6 
fai« 
1 9 2 
6 1 1 
1 0 8 
2 o 8 
2 
1 2 7 
S 3 
0 9 3 
8 2 5 
5 2 « 
1 9 6 
« Í i 9 
8 9 / 
fa(>9 
8 / f a 
7 1 3 
0 3 6 
1 6 6 
1 1 0 
1 7 0 
«fa i l 
i / i 
fa5fa 
9 7 8 
13 
2b 
7 6 9 
7 2 7 
7 7 8 
« 5 0 
1 5 « 
« 3 3 
. 1 7 2 
2 1 « 
1 1 2 
8 8 
l'¿ 
313 
O l f a 
« 7 6 
9 1 
1 2 
6 9 
2 1 9 
1 5 9 
1 1 
3 1 2 
a 
OZ 
1 7 
(16 
l i b 
1 7 1 
1 Z 9 
2 0 
9 « ï 
l ì 
9 ' i 
1 « 
« b « 
1 1 
l u l l a 
7 
fa 1 8 
1 2 6 
3 6 2 
2 1 8 2 
2 6 
3 0 9 3 
2 4 5 
1 0 4 
1 0 
1 3 
9 6 
2 6 
i i 
l b 
3 f a 
faO 
1 0 
1 8 
6 9 4 0 
4 0 3 
6 5 3 6 
6 2 2 9 
5 3 6 
2 7 7 
5 
3 0 
• S A U F 
9 0 4 
1 0 2 
1 1 5 
2 1 1 
. a . 
1 0 
6 3 
9 
2 9 
5 8 
1 4 3 
6 6 5 
8 1 
1 6 
3 7 
1 2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
10 
2 1 
1 
2 5 0 4 
1 3 3 1 
1 1 7 3 
1 0 7 9 
1 6 8 
1 9 
1 
I 
7 5 
3 4 9 0 
2 8 8 
1 4 9 
5 4 
7 7 
. 
. ., 
., 9 1 3 
1 4 8 
3 1 
2 2 
1 2 5 5 
.. ,, 1 Θ 0 
1 3 0 
2 8 
3 1 
. ,, 
2 4 
.. 1 0 
m .. .. .. 
m .. 1 0 0 
2 3 
.. m " 
m 
1 4 
4 
4 5 9 
1 9 
3 3 
1 6 1 
1Î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
264 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
i c h l ü s s e l 
Code 
pays 
131 
6 0 0 
8 0 « 
1 G 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 5 
3 5 
fau 
4 7 
2 4 
1 2 
« 1 
1 2 9 
2 2 5 
3 4 0 
7 0 1 
0 5 9 
o ' . 1 
0 2 9 
1 6 5 
2 7 / 
5 
1 4 1 
3 3 5 
France 
i ­ i 
1 3 0 3 9 
5 9 9 5 
7 0 « « 
fa « i 3 
3 « 0 3 
5 3 0 
a 
5 5 0 
6 
H A E H D R E S C F É H , A N D E R E A L S 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
D O « 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 
3 6 
1 6 
22 
3 9 
1 « 
8 
1 8 « 
i 3 
« l i 
« 3 « 
1 4 0 
2 9 « 
2 5 8 
2 0 6 
ZO 
1 7 
l f a 
D R E S C H M A S C H I N E N , 
i o 
6 
1 4 
4 4 
3 1 
l i 
. 1 3 
1 1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 2 9 
7 6 
2 8 6 3 2 
1 0 7 Ì O 
l a 1 2 « 
1 3 2 9 5 
6 « 2 5 
« 6 2 1 
2 7 9 
a 
k g 
N e d e r l a n c 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 9 4 7 
1 0 7 1 5 
o 2 3 2 
6 2 2 5 
5 1 3 
S E L 3 S T F A H R É N U 
1 0 
9 
8 
2 7 
Z 7 
3 
6 
3 
1 
2 
3 4 
5 3 
1 
1 7 5 
7 0 
7 u 7 
l a u 
faut­
2 5 9 
6 1 6 
0 17 
0 4 7 
3 1 2 
1 5 
. 2 5 
4 
8 
1 5 3 
3 3 
4 
1 5 
3 0 9 
4 0 
2 6 9 
z ­ 7 
1 9 5 
fa 4 
l fa 
I t a l i a 
5 0 
5 c « 2 
3 0 1 9 
2 8 2 3 
1 9 5 5 
7 1 6 
u 5 9 
5 
2 3 5 
9 
a 
, 3 
O 
. 1 0 
. . . 
2 0 
9 
1 1 
1 0 
1 0 
1 
. • 
K E I N E H A É H D R E S C H E R , E I N S E H E . H I É F S A P P A R A I E 
F U E R D R E S C H M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
1 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E C H « ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
« 1 1 
3 7 
4 4 
3 5 
l u i 
3 2 
1 2 
2 0 
8 
l u 
« 6 
1 ­ 9 
1 « 
3 
1 2 «« 7 
3 4 
9 
4 
2 9 
1 1 
2 6 1 
d i i 
4 3 0 
2 7 1 
8 6 
9 7 
2 
9 
6 0 
l ! 
9 
27 fa 
i 1 
1 0 
3 0 
3 4 
3 7 3 
2 9 6 
7 b 
« Z 
1 2 
3 6 
2 
• 
3 7 8 
1 7 
2 3 
Z 9 
2 9 
. 
. I Z 
, a 
7 
2 1 
7 
5 2 3 
« « 7 
7 6 
« 1 
2 9 
7 
. 7 
2 8 
• 1 
N D E R D N Ü Z E T T ^ E N D E R , E I N S C H L . K R E I S I 
3 
1 
1 
1 
1 3 
5 
7 
7 
Cfa7 
7 E 7 
« 2 8 
5 7 7 
5 / 9 
5 7 0 
9 0 
3 1 3 
2 5 
l i « 
3 7 
1 9 5 
6 3 1 
5 0 1 
3 2 
2 3 9 
1 L 8 
7 6 
« 1 1 
1 3 
9 9 
1 5 
1 3 9 
5 3 1 
2 0 5 
1 9 
3 
2 6 
1 0 6 
1 9 
1 ) / 
l fafa 
1 2 9 
3 1 0 
3 6 5 
9 / 5 
5 7 4 
1 8 0 
3 3 1 
1 
1 / 1 
2 1 
H E U H E R B U N G S M A S C H 
K R E I S í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
6 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\ 6 ¡ ¡ 
L Z E T T 
1 
5 
3 
2 
9 8 
1 0 
2 « 
3 1 
3 8 
2Î 
zi 2 5 
1 
lå 
u i 1 2 
Z ù 
« « 7 
l f a Z 
2 8 5 
1 4 0 
bO 
1 4 0 
1 
1 8 
5 
l o t 
7 7 
21 
1 
1 1 
« i l 
« 1 0 
2 1 
Z l 
2 1 
. 
9 4 
4 3 ( 
5 2 ' 
8 
8 9 
« 2 3 
ZC 
5 
3 
1 9 ' 
1 3 ' 
7 l 
t 
1 9 , 
3< 
1 ! 
1 8 . 
Z 8 ( 
1 7 
2 ( 
2 2 ­
1 2 ' 
9 
5 1 1 ' 
1 9 8 " 
3 1 2 
3 0 5 ( 
1 « 2 ( 
7 
I N E N , A U S G E N . R E C H W E N D E R , 
« E N D E R 
1 1 7 
/ f a i 
«fa 7 
8 « « 
3 3 8 
6 6 6 ­fa 1 4 0 
d . ' 
2 1 
1 / 
3 0 1 
5 / 5 
1 5 9 
5 2 
1 / 
1 3 0 
2 0 8 
4 8 / 1 9 4 
a 
5 1 
9 0 4 
0 2 9 
È 7 « 
1 0 5 
1 6 0 
« 7 7 
1 5 3 
Z 1 7 
2 6 
6 
6 8 
fa 8 0 
1 3 4 
U f a 
7 
6 
7 9 
1 9 6 
4 8 
3 
1 0 3 
6 
2 0 4 4 
3 9 5 
1 1 « 9 
1 6 
7'i 
2 
9 6 
9 6 
8 1 t 
8 ( 
3 5 ' 
5 5 ' 
1 2 
2 
, 2 
1 
I 
, 
5 
2 Ofa 
1 2fa 
3 0 
I Z 
« Z 7 
. 1 
I Z 
1 9 
7 
. 2 
(>1 
3 
5 
6 
. . 9 
4 
­
1 3 6 
­ 3 
1 4 5 
1 2 5 
4 3 
8 
. 2 
I Z 
Z l 
I I 
a 
1 
ζ 
. . 
. Ζ 
Ζ β 
3 « 
. . 17 
. . . Z 9 
1 1 
1 7 3 
«« 1 Z 9 
fai 
2 
«« . . ZO 
L Z É T T W E N O É R 
1 
1 
7 
, 1 
) 1 
1 
, 7 
2 
4 
ι 4 
3 
fafa9 
2 4 0 
3 « 1 
« l i 
fa«l 
­ 7 
3 0 
5 
lb 
. 1
« « 2 
« 2 3 
. ZO 
7 0 
1 1 
4 
9 9 
, . Ζ 5 1 
2 7 
. 3 
. 
1 « 3 
« Z 
31 
C « « 
OOl 
1 0 1 
Z / l 
o « 0 
lO fa 
1 0 1 
5 
Z É I T U E N D E R 
> 
1 
1 
1 1 
I d i 
» 3 
2 2 8 
l a i 
9 0 
ZO 
l i 
8 
. 2 
1 9 1 
1 7 4 
3 
« 2 
, i l 
I Z 
. . 8 0 
• 
6 5 7 
7 fai 
3 9 « 
1 5 1 
1 1 
, 1 
1 2 
. 7
2 
3 7 
2 8 
. l i 
I Z 
2 7 4 
1 6 3 
1 1 1 
e b 
1 9 
1 « 
. 1 1 
UNO 
1 
fa . 6 
3 8 
I Z 
2 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 3 2 
3 0 Ü 
601 
l u u û 
1 0 1 0 
U l ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O i ü 
1 J 3 1 
1 0 J 2 
1 0 ­ 0 
J A P C N 
A U f a l R i . L U 
! . . . L É A N L E 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
u L A i f a E 1 
A L L E 
C É A o S É Ζ 
. É A H A 
. A . A O H 
C L A f a S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 8 
4 5 
8 3 
r i 
J l 
1 9 
5 
2 
2 4 1 
3 4 3 
6 1 0 
7 7 3 
1 0 4 
bul 
7 6 3 
8 6 7 
0 2 9 
6 
7 1 3 
a i l 
France 
1 7 
7 
9 
6 
4 
. l t d 
0 5 8 
9 4 6 
1 1 / 
i . ' . i 
« « 1 
7 fa 9 
a 
7 f t 9 
1 5 
6 1 H . 2 6 H U l S i O N N É G S E S ­ ä A T T E U S E S , 
0 0 1 
0 0 2 
u u 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
OJ fa 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
d­JO 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ I I A S 
A L L E H . F E D 
I I A L I E 
D A N E M A R K 
S G I S S É 
A U T R I C H E 
Y u U G U f a È A V 
I C H É C U S È 
R . A F R . S U D 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E I 
A E É É 
C E A S S E Ζ 
. Α . A U M 
C C A S f a E 3 
6 4 2 5 . 3 0 R A H A S S E U S E S 
0 0 1 
J O Z 
0 0 3 
0 J 4 
O d i 
0 3 0 
U 3 4 
O d d 
O d d 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
u d u 
0 5 2 
O b O 
J u « 
2 0 8 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
11.1 
6 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Z 0 
1 0 Z 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 Ù 3 Z 
1 0 « 0 
29 
4 6 
1 0 
3 4 
5 4 
1 0 
1 2 
d i u 
1 1 
1 0 
l i 
5 0 7 
1 ¡ 1 
3 1 7 
2 9 1 
Z i 7 
1 1 
9 
1 3 
, « / 1 « 
23 
4 9 
« 8 
2 
. a 
.' / • 
Belg.­
3 7 
13 
2 4 
l o 
7 
7 
1000 RE/UC 
L u x . 
2 4 1 
. 1 Z 7 
8 9 0 
« « 7 
4 4 4 
O ' , « 
5 6 0 
7 1 9 
. ­ 1 7 
U 
N e d e r l a n d 
U l 
9 1 
9 9 
9 9 
A U T R E S O U ' A U T J H U I 
1 « 
. 1 7 
8 
1 9 
3 9 
­ B A I T E U S E S , B A T T E U S E S 
UE b A I T E U S E S , S A U F M U I S S U N E U S E S 
F R A N G É 
b É È U . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
i U C O É 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P J F T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
T U R U U I E 
P U L UGN E 
H O N G R I E 
. A È U E R I E 
H O Z A H b l O U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N É Z U E É A 
S Y R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E U R A ­ C É 
L L A S S E 1 
A É É É 
C L A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
1 
2 
1 
2 9 o 
1 0 9 
6 5 
l u i 
/ o i 
1 / 1 
« d 
d l 
2 4 
l d 
faO 
2 7 
12 
l ï 
5 3 
1 6 4 
1 4 
5 3 
­ 5 
l d 
1 « 
20 
63b 
( i 7 ù 
9 6 0 
5 l J 
2 9 7 
1 8 J 
3 
/ l 
2 2 6 
8 4 2 5 . 4 1 R A T E A U X ­ F A N E U R S , 
U U 1 
O U Z 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 / 
0 2 4 
0 2 6 
0 / 8 
0 3 0 
0 1 / 
0 3 4 
0 3 6 
O l d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
« u « 
« 1 / 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 1 6 
7 5 / 
o 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 G 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B È É G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A C L È M . F E U 
I T A É l E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E U É 
E I N F Ä N D E 
D A N E M A R K 
S U I S i E 
A U I R I C H É 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T C H E C U S L 
H G N G R I É 
. H A R U C 
. A C G É R I E 
H J Z A H 3 I 0 U 
R . A F R . S U D 
L l A T S U N I S 
C A N A D A 
H É X I U U E 
V E N E Z U E L A 
8R É S I É 
C u I É I 
I R A N 
J A P O N 
A G S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν υ E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A É É É 
C É A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C É A S S E 3 
4 
1 
1 
2 
2 
1 7 
7 
1 0 
9 
6 
2 4 7 
1 0 3 
« 3 9 
7 8 0 
faiO 
9 6 8 
1 1 9 
3 4 5 
2 3 
l u o 
3 2 
I f a i 
« « 7 
0 6 3 
2 7 
1 5 6 
7 7 
7 o 
1 0 
1 0 
l u 
1 4 4 
1 3 
1 6 3 
7 5 8 
2 4 0 
¿0 
1 7 
2 3 
as 2 6 
6 1 0 
U l 
l d b 
4 5 6 
/ 7 f a 
1 8 0 
7 7 1 
9 7 4 
3 8 0 
2 
1 6 5 
3 0 
. i / 
. 1 2 
1 8 4 
" a 
a 
2 
2 
u 2 8 
i i 
3 1 7 
231 
1 0 « 
« i 
1 6 
5 8 
3 
. ' 
R A T E A U X ­
, 1 3 / 
8 
2 8 
2 0 
5 5 
1 9 
1 7 
Zfa 
l f a 
8 5 
l * 2 6 
a 
• 
« 7 3 
1 9 « 
2 7 5 
1 5 1 
9 1 
1 2 0 
1 
l f a 
8 
1 
1 
1 
2 1 6 
a 
Z l 
8 7 
9 7 
1 0 4 
a 
a 
a 
a 
1 8 
a 
. . / 9 
73 
1 « 
fafaO 
« 2 3 
2 3 7 
1 2 2 
1 0 « 
1 « 
a 
1 « 
1 0 2 
«« 
5 3 
5 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
n i 
19 
«fa 1 ­
1 8 
9 
4 
2 
R I C E S 
2 6 2 
1 1 5 
5 9 1 
( . 1 9 
2 5 4 
1 4 7 
fafa 7 
2 8 9 
a 
, 1 7 
nia 
10 
a 
a 
, 3 1 
1 
1 / 
. 1 « 
1 1 
10 
1 9 
)«­­ 1 
3 0 3 
/ » O 
2 4 6 
1 0 
7 
U 
Italia 
. 
fai ' 
7 7 4 1 
3 9 8 1 
3 7 6 0 
2 5 1 7 
9 9 0 
1 2 3 2 
8 
3 1 0 
U 
. a 
fa b 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
• // lu 
4 
9 
1 
• • 
t T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S 
5 2 
1 / 
(,« a 
2 
8 
«a 7 9 
22 
a 
1 1 
1 1 
a 
l i 
2 4 
1 9 
. a 
4 5 
1 8 
2 
­
5 0 8 
1 1 0 
3 7 8 
2 0 1 
l fafa 
2 7 
• 7 
6 9 
A N O A I N È U R S ET V I R É ­ A N D A I N S 
8 4 2 5 . 4 9 A P P A R E I L S OE F E N A I S O N , A O T R E S 
u O l 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0­9 
u / f a 
0 3 0 
O i Z 
0 3 4 
0 3 6 
O i l 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 ) . 
o u d 
3 0 4 
1 Ü O 0 
1 0 1 0 
l u l 1 
A N U A 1 N E U R S 
F R A N C E 
U É É G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A É È É M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R E C E 
R . A F R . f a U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z É É A N U È 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
ΞΤ V I R E ­ A N D A I N S 
«fa/ ¡ fau 
5 0 8 
1 5 6 
4 2 7 
u 9 9 
6 4 
l fafa 
1 1 9 
2 3 
1 9 
« 1 « 
6 6 6 
2 5 1 
2 7 
1 0 
i f a i 
3 G 3 
7 fa 
1 1 
3 2 0 
1 4 
8 2 
7 6 1 
9 1 3 
6 4 8 
2 
1 
1 
. l f aO 
l d l 
t « 5 
2 0 9 
2 9 3 
3 8 
6 
9 9 
a 
1 0 
1 1 7 
1 9 5 
2 4 6 
9 
5 
1 1 0 
2 6 « 
7 6 
5 
1 8 2 
1 « 
­teo 
1 7 9 
7 0 1 
3 7 2 
a 
1 0 3 
2 6 
6 
2 3 
5 3 7 
5 1 0 
2 7 
2 7 
2 7 
a 
a 
• 
QUE 
l f a 
a 
1 0 6 
2 
1 2 « 
1 2 « 
• 
1 2 6 7 
5 7 5 
a 
7 2 « 
8 2 
9 9 ) 
« 7 
H 0 
lì 
3 2 
l d l 
1 / 5 
8 3 
« 1 0 5 
a 
3 3 
a 
a 
. 1 3 
1 5 « 
3 2 7 
1 9 3 
9 
a 
2 3 
• 1 2 
1 3 5 
8 2 
1 2 7 
5 9 6 7 
2 6 4 8 
3 3 1 9 
3 2 4 1 
1 5 5 2 
7 9 
1 • 
R A T E A U X ­
1 0 5 9 
9 6 
a 
« 9 1 
a 
fa 8 1 
« 1 « 1 
1 
2 2 
4 
2 8 
1 9 
a 
a 
5 
a 
a 
6 
4 
1)2 
2 6 4 0 
1 6 4 6 
4 9 4 
2 
2 
1 
1 0 
3 
6 
II 
9 
« 0 3 
1 7 9 
1 7 3 
a 
5 « / 
, 2 0 
4 5 
5 
9 4 
. 2 
/ l i 
9 / ( , 
. 22 
i l 
1 7 
1 0 
• 
1 « « 
a 
a 
« i l 
« 7 
a 
17 
. • 
, ' « 9 
( i 9 
fal 
1 4 1 
7()fa 
« 1 5 
2 5 6 
2 69 
UM 
l « t l 
1 / 
m 
bO 
. 2 
• 9 
. . . . 3 
1 0 
11 
. . 5 2 
• . • . bl 
20 
3 2 5 
9 0 
2 3 5 
1 0 0 
9 
7 8 
• 
i . 
2 0 0 
1 7 
l i • fa 3 
«fa 2 6 
. 1 0 
i i 
3 3 8 
2 1 8 
1 2 0 
9 6 
2 0 
l « 
1 
• 1 0 
F A N E U R S , R A T É A U X ­
2 
1 
i b f a 
9 7 
211 
• 2 1 8 
1 2 5 
/fa 1 7 
U 
1 
5 
2 91 
« i / 
5 
1 « 
a 
5 3 
19 
. a 
1 2 5 
• 
0 6 2 
9 « / 
1 2 0 
'/ 
• 1 4 
1 2 
5 5 
I I 
3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
1 
1 
« « 2 
1 
1 
I 
/ 
iti 
1 / 
I ) I / 
7 
I 
99 5 
9 a 0 
2 4 9 
4 8 9 
Ufa 5 214 2 9 
I t ' 7 
1 8 
o d L 
­ 1 2 
4 7 Í 
6 2 9 
0 5 1 
3 a 5 
6 8 4 
9 6 
36 
l ì 
4 0 5 
1 1 9 
2 7 4 
5 U U 
1 2 
1 9 
2 5 
sa 1 3 
7 5 9 
9 
4 2 
52 b 
7 3 1 
74 7 
6 8 0 
4 8 2 
05 6 
4 
5 9 9 
1 1 
4 
/ 2 
/ 
16 
7 
fa 
« 
(,05 5(1/ 
1 2 9 
­ 7 « 
0 0 2 
1 6 6 
7 5 6 
2 6 9 
7 1 9 
in 5 9 6 
24.1 
1 11 
1 / 
. 1
­ u 
­ 0 9 
9 d 
2 1 5 
l u u 
1 2 
211 
5 4 
6 
In t . 
. 1
639 
9 1 6 
9 / u 
9 9 d 
/ ( la 
9 / 2 
« i « « 
a 
h O l 
bOO 
¿9 
« 6 
1 0 2 0 2 8fa3 1 1 « 5 
1 0 2 1 1 3 « 1 536 1GJ0 12 « 10«0 
STRUH­ OND FUTTERAUFNAHHEPRESSEN 
001 0U2 
L03 «  0 / I « PO« « «  « 3  93 005 4 0 6 5 2 4 4 2 
022    4 
0 2 4 
O/fa 
u / d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
(Ufa 
0 3 6 
0 4 0 
G42 0 4 3 
0 5 0 
0 5 / 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 390 «7C 
5 0 6 
oOO 6 1 6 
fab« 7 1 / bOO 
804 
1000 26  835 140 
1 0 1 0 2 8   1 3 5 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 7 2 4 708 4 
1C30 1 22 2 
1 0 3 1 
10 3 / 
1 0 4 0 
STRUH­ UNO FUTTERPRESSEN, KEINE AUFNAHHEPRESSEN 
853 6 92 
1 
1 Z33 
Z45 
603 
1 5 8 9 
2 0 7 
29 
ZZI 
18 9 1 ­
1 ­1 
737 
Z i l 
« 5 « 
75 
2 8 8 57 a ι 
Zfa 
19 
5 
ZbO 
2 4 
1 3 / 
7 0 7 
8 2 
1 2 5 
I 
fa7 « 6 1 
2 30 « 
1 79 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 « 0 
CLASSt I 
ALEE 
CCASSÉ 2 
CEASSE 3 
3 811 
2 196 
15 
1 
I 69« 
761 
987 1 119 
733 684 
7 1 
PKÉSSES­RAHASSÉLSES 
ODI 
Oo2 
003 
0U4 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
Oifa 
Diu 
u­O 
U«2 
048 
OiO 
Gi2 
/o« 
208 
212 i lo 
390 
«70 
503 
600 
old 
664 
732 
600 
804 
FRANCE 
ÖZEG.EUX. 
PAYS­oAS 
ALLÉH.FEG 
IIAÉIt 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉuE 
FINLANDE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOCGUSÉAV 
GRÈCE 
TURUUIE 
.MA„OC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
ÉlEYÉ 
R.AFR.SUD 
INCES ÚCC 
6RE3IÉ 
CHYPRE 
IRAN 
INDE 
JAPLN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 8o 
1 0 3 
1 0 0 
3 
3 
i 
. 
7 777 
3 671 4 106 
4 015 2 635 
8 5 
ÌOUU M O N D E 
1010 I N T R A ­ C t 1011 EXTRA­CE 1 0 2 0 GCASSE 1 
8 2 
«/ a 
9 
5 
1021 
1 0 J 0 1031 
1032 1040 
A E C É 
CÉASSE .ÉAHA 
.A .AOH LLASSt 
2 2 1 8 
1 1Z8 
1 7 3 4 
" u O i 
« Z i 
62 
32 
« Z 3 
2 5 
1 7 3 7 
5 1 0 1 5 0 1 780 
1 3 0 3 « 6 1 
3 2 0 1 
1 3 1 
26 
109 
« i l 159 «Ofa 7«fc 
12 10 27 7 9 
20 1 066 
11 
703 3faO 
o d i 
7 7 5 
8 8 0 
5 3 7 
I d i 
E59 30« 829 «27 667 2ob J28 53 
2 
5 5 
« 3 1 
1 3 3 
3 5 1 
39 6 
¡2 
lfa 5b 
Ζ 
i 
3 1 
i l 
7 0 3 
l d 
695 
163 
6 
6Z3 
1 ««9 
313 
ao« 
1 886 227 
li lai li 869 /Ofa fa?« 3«fa o l « 103 330 
76 5 2 «/ 
24 7 350 
«09 11 56 
889 
123 
7 1 5 99 139 
5« 
7 2 
90 543 
2 
21 fa 
12 
1 
119 
109 
67 
PRESSES A PAILÉE ET A FOURRAGE, AUTRES QUE PRESiES­RAMASS. 
002 
0 0 5 0 0 ­022 Cli ooa 6 0 0 7 3 / 
ÌUOO 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
12 
35 d 
Ζ« 
36 
7 4 0 49 1 2 4 7 
Z l « 
5 3 
i l 
7 ι 
i o 
l u 
3 4 1 «b 
111 
3 
Ζ« 
ld 
bli 
112 
211 ZOO 
5 1 
30 
7 
17 
2 
12 
3 0 
Ζ .' 
30 30 
l a 
l i 
11 
21 
12 
12 
COZ Ù F È G . È U X . 0 0 3 PAYS­oAS 0 0 « AÉÈÉH.FED 0 2 2 RUY.UNI 0 « 2 ESPAGNE Ood BULGARIE 
6UG CHYPRE 712 JAPCN 
HASCHINEN UND APPARATE ZUM REIN IGEN UNU SORTIEREN VUN GETREIDE UND SAEHEREIEN 
0 0 1 / « . 10 2 9 002 2« 6 10 2 
0 0 3 15 1 « . 7 0 0 « 22 15 4 005 31 25 2 022 030 0 3 2 0 3 6 O )d 040 042 O­u 0 5 0 Oda 208 212 2 3 6 4 0 0 6 1 6 700 
22 
l ì 
7 0 
4 2 
22 
1 
22 
l b 5 «2 15 
10 2b 
1 0 0 0 4 0 b 1 2 6 3 3 17 1 3 3 
1 0 1 0 1 1 5 4 7 19 l o 21 
1 0 1 1 2 9 1 79 1 3 1 1 1 2 
1 0 2 0 1 9 9 4 4 . . 102 
1 0 2 1 4 6 2 5 . . 13 
1 0 3 0 6 9 34 1 3 1 10 
1 0 3 1 15 11 
1 0 3 2 18 17 
1 0 4 0 2 3 . . . 1 
SOFTIERHASCHINÉN F . E I E R , D8ST U.ANDERE LANDWIRT SCH.ER2EGGN. 8 4 2 5 . 6 5 
12 
eb 
53 a n « 
1 
// 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 o 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
Odi 
00/ 
003 
0 0 ­
005 
022 
030 
0 1 / 
Oifa 
Odd 
ύ«υ 
042 
048 
050 
ufad 
208 
212 
236 
400 
old 
700 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C N D E 
IN IRA-CE 
EXTRA-CE CLASSÉ l 
AÉÉÉ CLASSt 2 .A.AOM CLASSE 3 
6 5 
2 5 
« 3 7 
4 4 
1 0 7 
l u 
37 
i « 
8 3 2 
5 5 7 
2 7 5 
2 1 1 
« 3 
« 8 
8 l u 
5C 12 «26 «Z 95 16 37 5« 
1«5 
«9 2 
2 5 7 
195 
« t «fa 
8 
lfa 
10 18 
2 / / 
35 
35 
MACHINES ET 
DES GRAINS 
FRANCE 
B E É G . È D X . PAYS­6AS 
AÉLEH.FEO I T A L I E ROY.ONI SUÉDE F I NÉ ANDE 
SUIfaSÉ 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGUSLAV 
GRECE 
UUCGARIE .ALGERIE . T U N I S I E . H . V U L T A ETATSUNIS IRAN INDONESIE 
APPAREIÉS POUR LE NETTOYAGE, T R I A G t ET CRIBLAGE 
71 ou ­ i «0 «9 ¿1 la lfa 15 1« ¿d 58 255 157 «5 U 1 7 22 10 d« 
19 
32 3 
10 
12 
II 
1« 
1 
H C tl 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSÉ / .ÉAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
TRIEURS A 
0 0 1 0 0 2 
UOd 0 0« 
0 0 5 
0 2.' 0,' u 023 0 30 0 12 0 3« 036 0 3­, 040 042 048 050 0 56 060 0 6 2 064 Ûbfa 
068 
0 70 
/OU 
208 
212 
2 32 
272 
352 
390 
400 
404 
412 
480 
512 
5/d 
624 
7 3 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
165 76 7 4 177 
1 5 7 
2« Ì 
10 
1 fa 
9 
5 
2 1 
5 2 
3 8 
2 8 
7 
1« 
6 9 1 i i 
1 
27 
23 
5 0 
1 0 
1 
2 
5 3 
2 
1 0 
5 
9 
1 49 6 6 6 4 
64 
160 34 179 9 
21 
1 
3 0 
32 19 
« 
1 
1 
15 
19 
12 
10 
1 
2 
2 
i 
i 
7 75 365 
0 0 1 
00/ 
oui 
004 
UOi 
0/2 
026 
028 
OiO 
012 019 
036 
Old 
040 
υ«2 
0 4 8 0 5 0 0 5 6 0 6 0 Oo2 0 6 4 0 6 6 Oud 0 7 0 2 0 0 2 0 8 ¿12 2 1 2 2 7 2 352 , 9 0 ­ 0 0 «O« 4 1 2 4 3 0 3 1 2 5 2 8 b Π l l.­OOO 
FRANCE 
6 E U . . L U X . PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE RUY.UNI 
IRLANUE NJRVEuE SUEDt FINEANDE DANEHARK 3U1SSÉ AUTRICHE PURlUuAL ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRÈCE 
U.R.S.G. 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
OUÉGARIE 
AÉ6ANIE 
AFR.N.ESP 
.ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.MALI 
.G. IVuIRf 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIi 
CANAUA 
HÉX1JUÉ 
CIJÈÉMblÉ 
C H I É I 
A R G É M INÉ 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A É I È 
1 0 9 4 
2bl 
8 2 5 
(llfa 
101 
1 6 0 
«1 
3« 
5 0 
OEUFS, 
7 1 2 
U O 
2 4 5 
6 9 8 
6 7 2 
d-,5 
2 2 
9 2 
91 
15 62 
2 6 7 
15 5 
57 
191 7 9 
57 
10 
2 1 6 
2 0 
22 
1 1 i 1 7 
1« 
2 3 
2 9 
15 
15 
Z« i Z 
7 « 
1 2 9 
3 0 
10 
1 1 
2 3 9 
11 
7 1 
l u 
o j 
5 9 0 6 
2 6 3 9 
197 
6 9 
127 
5 7 
35 
7 0 
2 5 
2 6 
• FRUITS ET 
11 
6 1 
3 2 
zfaa 1 0 3 
z . . 
. « 5 . 5 2 
bl . 1 
. . . . 
. 
. . 9 
15 
Z« 
3 
10 
7 2 4 
3 7 / 
49 
33 
16 
5« 
51 
3 
5 
21 
1/ 
10 
lfa 
10 
1 « 
là 
212 
137 
10 
31 
585 
85 
«99 
«55 
«7 
«0 
2 09 
29 
160 
10« 
19 
31 
12 « 
«5 
AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
199 
153 
«62 
196 
603 
131 
596 
20 
76 ta fa 
«7 
232 
123 
5 
119 
i« 
«5 
10 
20 
22 
15 
1/ 
IC 
IC 
1 1 
li 
i« 
lfa 
Ù3 
3 273 
1 393 
1«« 
103 
101 
273 
100 
lfa 
3 
9 
13 
8 
32 
1 
216 
1 269 
621 
«23 
100 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 / 1 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
t i l 
5 9 6 
4 0 9 
i 1 o 
1 3 
2 U 
1 1 6 
France 
1000 
Belg.­Lux 
k f 
N e d e r l a n t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 1 1 5 « 1 0 
9 9 Γ 3 73 
7 « 6 2 6 7 
22 
1 ! 
K AR I O F F F L E R N T E H A SO H I N EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 0 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
8 0 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
« 
1 
2 
2 
1 
6 5 8 
l t 1 
7 0 4 
1 1 7 
7 8 
9 3 2 
l d 
1 i 
2 7 
2 8 8 
2 7 1 
111 
i « 
1 7 1 « ) i « 
1 0 
7 
2 8 
1 1 0 
1 1 
0 « « 
7 1 5 
3 2 8 
2 i f a 
191 
6 
1 
( i b 
> 
1 1 9 
1 1 
1 7 
2 1 3 9 
9 
1 
4 
3 
i 
2 
R U E B E N E R N T E M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
Ï O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
3 
1 
1 
1 37 
5 1 « 
7 / 0 
2 0 0 
2 6 6 
« 5 
« 8 
2 2 
1 1 / 
falO 
9 6 
1 1 / 
9 
5 0 
lfa 
9 0 
2 9 
1 0 1 
8 3 « 
2 7 0 
1 3 1 
6 « 0 
3 3 
3 
1 0 o 
1 9 
l i 
l i 
1 
4 
1 
2 
2 
7 
7 1 
5 0 
2 1 
1 9 
9 
1 
N E N OND A P P A R A T E 
2 
1 
9 
5 « 2 
1 
1 
­ U N D 
1 3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 7 1 
7 8 1 
7 « 7 
e fab 
2fafa 
a«9 
6 0 
1 1 
8 
2 0 
2 8 3 
2 4 6 
fa« 1 2 8 
5 6 1 
7 3 
3 
1 0 
1 2 
1 « 
1 5 
« 2 
9 
2 5 
i 
5 
1 0 
1 7 
1 3 
1 5 0 
1 1 0 
1 6 
6 0 
9 6 7 
1 7 
1 0 
« 5 
1 1 
12 7 
5 5 
1 1 
9 8 7 
8 1 0 
1 5 7 
79 fa 
« 8 0 
2 o « 
23 
5 5 
9 7 
4 0 
1 4 
4 « 
« 1 
3 1 . 
2 
i 
6 
1 « 
1 
1 
2 
2 3 0 
1 6 0 
7 0 
6 2 
3 8 
6 , 
I 
3 
1 
E I N Z E L T E I L E 
9 1 9 
5 0 7 
7 b 2 
2 ) 1 
¿11 
0 1 5 
i i 
1 ­ 2 
1 « « 
5 0 0 
1 6 6 
7 « 1 
9 5 1 
0 3 7 
2 2 7 
9 U 9 
É l 7 
2 1 7 
S d i i 
5 
2 0 
l o 
«fa 
1 0 ί 
1 5 
1 « 3 
1 9 ' 
1 0 2 
1 
2 ' 
ι 
fa 3 ' 
1 
i l 
H 
1 
ι 
o 
4 7 
ι 
4 1 1 3 
4 
1 o 
I 
) 2 9 
I 26 
1 
1 
5 
' 3 ' 
3 , 
; 
ï 
1 
I 
> 
ι 
) 
> 8 
> 8 
1 
> 1 
• 
I 
1 
! U H E R N T E 
3 9 
1 9 ' 
> 7 . 
î 
1 
7 
> > 1 ' 
> 1 
I 
I 1 
5 
» 
I 6 6 ' 
! 5 7 
> 1 1 
1 9 
> 1 
. 1 
. ι 1 
U E R N R . 
1 3 1 
> 1 2 
1 3 2 
> 1 1 
) 2 7 
> i r : 
I 4 
■ 
! 9 , 
1 2 
, Ί i 
I 1 4 
> 1 
) 1 
) ' 
' 
7 
22 
2 
2 ( 
] 3 6 
1 6 1 
1 1 9 " 
1 1 7< 
1 1 6 . 
2 
I 
7 t 
3', 
1 1 2 Í 
t 1 1 
1( 
, 
. , D R E S C H i 
1 231 
i e : 
1 
! 3 1 < 
6< 
) 4 ' 
1 1 
4 
l i 
' 
3 
> 9 9 Í 
8 1 ! 
> l a 
1 1 1 . 
1 1 C Í 
7 
3 t 
1 4 2 5 
4 7 
1 9 " 
1 
1 3 3 ( 
I 6 
7 4 6 ! 
1 ' 
1'. 
i 
I 4 t ι ; « t 
3' 
> ' 
a" 
I ) ' 
. > l ' 
I 
ι 3 
l 
2 
2 
l 
) 
2 
l 
l 
Ν U S « 
) l 
> 
) 
, 5 
2 
2 
l 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 7 5 
i b 
4 9 
i i 
, . 6 4 
4 3 6 
1 0 5 
fa­i 
. 7 4 
7 o o 
17 
1 / 
2 7 
/ O f a 
2 6 9 
2 5 3 
4 6 
1 4 9 
­ 6 
1 « 
3 0 
7 
8 
U O 
3 0 
1 1 9 
Z i 7 
0 3 Z 
O i l 
5 4 7 
5 
. «fa 
6 2 
Z d Z 
5 « 9 
2 5Ò 
a 
« 1 
7 
1 0 4 
5 1 9 
7 4 
i O 
Ζ 
5 0 
I Z 
7Z 
Z 9 
1 4 6 
1 1 2 
0 1 « 
9 2 0 
7 « ! 
2 9 
. 
d b 
I tal ia 
I l o 
6 3 
1 3 
1 / 
, 6 
3 5 
1 0 
1 0 
10 
7 
. . • 
1 
7 
. 3 
. . . . . . . 3 
7 
. . , • 
2 6 
l o 
1 0 
1 0 
. , A N G . 
l i l 
1 7 7 
2 6 6 
7faÌ 
l i b 
16 
¡ ι 
1 
7 
1 9 9 
Ζ / Ο 
1 « 
13 
I b i 
1 0 
1 
1 
, 6 
5 
9 
1 
1 
. . . 7 
7 
1 1 / 
U i 
6 
5 2 
9 3 7 
1 7 
10 
1 
5 
1 / 1 
a 
2 
i l l 
ö d d 
fa«ö 
i Z « 
9 3 2 
0 79 
1 
10 
Z I 
2 4 9 
9 0 2 
1 9 1 
8 d i 
/ U f a 
l o 
79 
l i l 
1 7 7 
1 5 5 
i d 2 
7 d o 
0 0 « 
6 0 
3 9 6 
i d o 
1 1 / 
ί 3 d 
2 
9 
'·/ 
1 0 7 
2 0 
1 7 
3 2 
. 1 3 
3 
. 2 
5 
1 5 
3 
. 3 9 
2 6 5 
5 8 
2 
2 
, . Ζ 
5 
7 
. 3 
1 0 
. 
. 2 
. 8 
a 
. . « 2 
. 2 
. • 
6 6 8 
17fa 
5 1 2 
« 1 5 
3 3 
8 9 
12 
1 2 
8 
ΟΒ8 
1 0 2 
1 C 7 
9 0 
. 1 9 
i 1 
fa 2 
7 
2 1 
I L 
1 1 7 
I l i 
1 6 5 
7 1 
// . . . ! 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 1 
Ι Ο / ο 
l O z l 
1 C 3 Û 
I C H 
l u i / 
1 J « 0 
t X I K A ­ C t 
C È A d i É 1 
A É É L 
C E A S S E ¿ 
. E A M A 
. A . A U M 
C È A S f a E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
­ l u 
2 9 1 
6 1 0 
5 6 1 
5 5 
8 7 
­ l u 
6 4 2 5 . 7 1 M A C H I N E S P J U R L A 
u J l 
u 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
a 0 ■:■ 
022 
OH 
0 2 6 
u . ' d 
0 3 J 
O i Z 
U J 4 
0 3 ( i 
u 3 o 
0 4 8 
d i O 
u o u 
J o . 
O o « 
132 
8 0 4 
Ì O U O 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N J R V t G t 
S U E U t 
F I N L A N G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G u S E A V 
G R È C E 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
J A P U N 
N . Z E L A N D E 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ u É 
C É A f a S É 1 
A É É E 
C É A S S E 2 
. A . A O H 
C É A S S É 3 
1 
5 
/ J 
3 
2 
6 5 5 
2 3 3 
( i d i 
1 / 1 
1 0 9 
2 5 6 
22 
¿J 
90 
« l u 
4 3 2 
3 5 4 
/­2 0 3 
Z i 
2 b 
4 4 
1 1 
1 / 1 
1 1 0 
5 5 
i o u 
2 4 5 
m 
I l i 
312 
11 
4 
1 7 7 
8 4 2 5 . 7 5 D E C U L L E T E U S E S E T 
U O l 
d o . 
L 0 3 
0 0 4 
u O i 
0 / 2 
U d o 
O d « 
0 3 6 
o d a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
OfaO 
0 6 4 
6 1 6 
I O 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
8 É È G . È U X . 
P A Y S ­ O A S 
A È È t M . F E U 
I T A É U 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
I U R G U 1 E 
P U L C G N E 
H O N G R I E 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
8 4 2 5 . 6 0 H A C H I N E S E T 
D U I 
U u Z 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
O / f a 
o / a 
J 3 J 
0 3 4 
0 3 6 
0 l o 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 1 O 
0 5 2 
o i f a 
0 5 8 
OfaO 
0 6 2 
O u « 
206 
2 1 2 
2 3 6 
υ « 
19 2 
3 4 6 
i d o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« « 8 
i J 3 
5 2 8 
faifa 
6 2 4 
7 3 2 
3 U J 
8 0 4 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 J / 1 
l o J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
n E E G . L G X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E u E 
S U E D E 
L A N E H A R K 
S U I S S E 
A U I R 1 C H F 
P U R T U G A L 
E d P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
TUF G U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A É È E M 
P O É U o N É 
T C H E C U S L 
H U N u R I É 
­ A L G É R I E 
. T U N I S I E 
. 1 1 . V O L T A 
E T H I O P I E 
. SO H A L I A 
. K E N Y A 
H G Z A H o I U D 
R . A F R . S O D 
ET A I S U N I S 
C A N A U A 
H t X I U U E 
C U B A 
B R C S I É 
A R G E N T I N E 
I R A N 
U R A E È 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C C A S S t 1 
A É É E 
C L A S S É 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C É A f a S E 3 
« 1 
1 
1 
2 
1 
1 
/ 
1 9 
d 
5 
/ 3 
2 7 9 
L 0 8 
d U 9 
« 0 9 
916 
06 
63 
¿9 
¿Ob 
O i 5 
1 7 1 
i 3 1 
1 6 
3 d 
1 9 
I d ­
d i 
fabl 
« ­ 3 
239 ) 
9 7 0 
­ f a l 
6 6 
1 
5 
2 0 3 
France 
152 
. ' 7 1 
2 OC 
8 1 
5 2 
1 / 
. 
R E C O L T E 
a 
2 6 
/ i 
fal 
2 6 
3 i 
3 « 
10 
• 
M A C H I N E ! 
a 
¡ " 2 
Z I O i l l 
4 0 
fa« 8 
2 2 
1 « 
4 3 
3 5 
1 / 7 
a 
a 
1 0 
2 7 
• 
1 3 3 0 
5 7 5 
l i i 
1 1 3 
1 5 1 
5 
5 
31 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
­ 7 
16 
1 « 
3 1 
2 
2 9 
­
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
1 8 8 0 
1 0 3 8 
1 1 6 9 
1 4 7 
6 
9 5 
U É S P O M M E S U t T E R R E 
2 5 1 
a 
8 5 
5 
i 
8 
u à 
! « 7 
1 1 
1 1 
1 1 
a 
. • 
POUR LA 
1 2 0 
a 
6 i 
2 
1 8 6 
1 8 6 
1 3 
6 8 
l i a 
2 2 2 
1 1 
3 3 
3 
1 0 3 
i 
5 8 7 4 
1 9 9 I 
3 6 8 2 
2 8 3 2 
2 5 6 2 
2 
Ζ 
1 0 
R E C O L T E 
u b o 
zoo 
1 7 1 
2 4 5 
a 
a 
2 2 3 
0 1 0 
1 1 9 
eoo 
a 
1 0 « 
U 2 6 
2 1 
l o 
« 0 
3 8 3 
­ / 9 
l i « 
O l 
1 7« 
6 5 
/fa «« 1 1 
1 8 
1 3 0 
5 2 
5 4 7 
b l l 
0 7 5 
7 9 5 
0 0 9 
7 
1 
7 4 
I t t i t a 
3 2 3 
1 6 6 
5 4 
« 7 
3 5 
1 0 0 
1 1 
13 1 / 
O E S B E T T E R A V E S 
b 
1 7 0 
5 
2 ' 
1 
1 
l f a 
2 7 3 3 
2 3 3 2 
4 0 1 
2 4 1 
2 4 1 
a 
lfa 
A P P A R E I L S POUR R E C O L T E , B A T T A G E E T C 
2 4 5 
fall 
6 4 8 
4 4 5 
«b fa 
3 5 4 
1 1 9 
1 3 
l i 
4 6 
i i i 
4 0 6 
U f a 
z l b 
O i 7 
U d 
1 . 
4 3 
za 
i i 
i Z 
1 3 7 
.fa 6 6 
1 5 
1 0 
1 / 
«« 3 4 
2 9 1 
2 6 1 
5 7 
/ i l 
191 
5 8 
«« ( 0 
3 1 
2 6 4 
l u « 
3 2 
9 7 1 
4 3 4 
5 3 7 
1 1 7 
5 0 1 
0 9 2 
5 2 
1 4 3 
3 0 6 
8 5 0 
3 1 3 
lbb 
7 7 1 
« 8 1 
. a 
. 8
3 6 
U 
6 6 
1 1 3 
2 7 0 
7 
a 
a 
3 
a 
3 0 
9 
1 1 
3 0 
1 5 
6 
2 î 
1 7 
3 5 
« « 1 9 
3 2 0 0 
1 2 1 9 
1 0 3 7 
6 0 3 
1 4 0 
2 4 
6 8 
« 3 
8 0 9 
a 
1 6 6 
1 3 1 
8 
7 
1 2 
. . 
« 3 
2 2 
2 5 
U 
2 4 
1 0 « 
• 
1 3 3 6 
1 1 1 5 
2 2 1 
1 7 6 
3 5 
9 
a 
« )fa 
8 4 2 5 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S DU NO 
J U l 
U u / 
0 0 3 
0 0 « 
o u i 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
J i « 
0 3 6 
d 13 
Ú 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
U 5 0 
J 5 2 
0 5 6 
U i 8 
0 6 0 
O u 2 
F R A N C E 
O t É G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L É É M . F E D 
U A É l t 
R U Y . U N I 
I S É A N U E 
I R É A N U t 
N U R V E G E 
S U É U E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S J U S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A È 
E S P A G N E 
Y I G G U i C A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . G . A C C E H 
P O L O G N E 
T L I I É C U S É 
1 9 
2 
/ 4 
/ 4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
« 8 9 
6 0 9 
8 3 0 
« d l 
« « 7 
7 ( u 
5 6 
3 J 7 
2 9 6 
9 1 9 
4 0 0 
6 7 1 
7 4 9 
9 5 1 
4 6 6 
/ f a i 
2 0 4 
« 70 
2 5 3 
1 4 
,11 
12 
1 7« 
a 
7 / 7 
3 5 3 
3 C 8 8 
4 7 9 
1 C 7 5 
5 
3 6 
1 7 
i « 
9 
1 / 1 
1 8 5 
3 4 9 1 3 8 2 
3 6 7 
i b 
3 1 
a 
3 
1 
• 
1 8 9 9 
a 
2 7 9 
5 3 9 
2 6 0 
5 7 9 
. 1 / 
8 
8 1 
1 1 
?«Ί ¡9 
l i 
1 1 8 
7 3 
6 2 
l i . 
3 
2 9 
1 
2 0 
«a 
3 5 
« 6 
11 
¡1 
1 
7 
2 
3 
2 
1 0 
1 
« 
1 2 
1 
2 
2 
1 9 
2 0 
2 , 
2 2 0 8 1 0 
1 6 4 6 5 
5 6 0 5 
4 0 1 2 
2 6 0 1 
2 4 2 
2 
U i 
. 6 4 2 5 
6 6 7 1 5 
4 0 1 1 
6 6 6 
1 1 7 1 
6 0 4 2 
1 7 
( i C 
6 
/ O 
3 
7 0 1 
7 0 1 
7 1 
1 
« 6 
3 
1 0 
3 
« 9 
9 
1 5 1 
« « 9 
0 1 « 
a 
1 9 8 
a 
7 i 
7 
1 9 / 
0 1 / 
l i b 
1 0 1 
1 
8fa 
9 
141 
fal 
633 
0 1 / 
8 / 1 
falU 
2 8 6 
fai 
. 
U O 
li 
17 
1 5 
5 9 
3 7 
i l 
13 
. ■ N U A . 
7 6 4 
3 8 0 
fa«! a 
1 6 0 
6 9 4 
9 1 
1 1 
5 
1 7 
1 3 9 
i f a i 
2 7 
« 6 
3 1 0 
/fa 1 
1 2 
a 
l a 
l o 
2 7 
2 
« a 
a 
a 
2 3 
1 7 
/ i l 
H I 
1 « 
1 7 7 
)«« 
«« 7 
1 2 
2 5 8 
a 
1 
6 8 2 
¡ b l 
5 1 5 
7 ) 5 
5 0 fa 
7 0 0 
1 
/ 9 
l i 
3 9 2 
)/(, 0 9 5 
, 5 9 1 
4 9 1 
3 4 
1 9 4 
2 5 9 
7 7 3 
¡ f a l l 
2 5 7 
« 1 2 
8 7 3 
1 7 2 
t i l t ) 
5'5 fa 
i b i 
i f a O 
1 0 
a 
2 1 
1 5 2 
1 8 9 
3 0 
Z 4 
fai 
a 
Z 7 
1 3 
a 
6 
1 0 
4 8 
7 
. 
4 4 * 
1 5 4 
1 1 
fa • . 4 
• 9 
1 2 
1 7 
3 4 
ni 
1 3 2 6 
3 0 4 
1 0 2 2 
',? 2 1 1 
2 5 
« 2 
22 
1 5 3 1 
1 5 5 
1 5 3 
1 9 0 
a 
« 9 
a 
5 
fa 9 
9 
ZZ 
« 1 
2 3 
1 8 9 
2 1 1 
2 0 5 
1 3 0 
4 6 
1 
• • 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
Obi 
0 b 6 
Cofa 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
26­8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
l i b 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
OUO 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 G 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 6 
2 0 
1 5 
1 / 
6 
2 
7 9 4 
5 
1 « 
5 
4 1 
l i l 
6 3 
2 0 
i « 
4 
6 
1 1 
I i 
i f a 
4 
l u 
9 
1 9 
1 1 
fa« 2 
C Z i 
I d i 
1 9 
4 
2 
2 5 4 
1 1 
6 0 
4 6 
1 8 
2 
5 6 3 
l i 
5 
1 « 
.") 1 7 
1 6 7 
10 
4 
// a 
d 
7 / 
7 1 ­ 0 
1 ­ « 
2 9 7 
6 9 1 
fa06 
6 7 0 
fa«u 
0 1 8 
3 7 
5 0 1 
9 0 1 
M E L K M A S C H I N E N U 
M E L K M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 6 
3 9 0 
7 2 8 
7 3 2 
l o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
Î O Z I 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 6 
« 0 
«/ 1 
I l i 
9 
1 0 
l i 
fai 
i O 
1 1 
2 1 
l b 
i l 
1 / 
6 
o 
3 
4 
8 « 6 
5 « / 
3 0 4 
2 2 1 
9 6 
1 / 
1 
7 1 
F r a n c e 
2 8 2 
1 « 
1 2 1 
3 0 
3 
13 
I C 
1 0 5 
«/ 4 C 
)'­
β'ι 
32 
51 
4 6 4 1 
2 0 9 3 
2 5 4 9 
1 B o C 
1 2 5 6 
4 0 6 
2 2 
1 /fa 
2 8 5 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
. . a 
5 
5 
1 
a 
. 1 
1 1 
3 
2 
a 
. 1 
1 
3 4 
4 1 6 
2 0 
2 
3 
2 
a 
. 3 2 
. . . 3 0 
1 0 
a 
3 
2 
4 
4 
4 
2 
. . 
4 
. 6 8 
8 
3 3 0 1 2 
1 3 3 0 1 
1 4 2 1 
1 2 3 2 
4 4 4 
1 7 7 
1 3 
1 0 
1 3 
■ A N D E R E È A 7 I D W I R T S C H A F T L 
l i a 
9 
1 2 
. 
« 1 
3 L 
1 1 
10 
M I L C H W R T S C H A F T l . M A S C H I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 4 
2 0 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« « 8 
«ao 5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 
1 
1 3 1 
1 7 3 
i « 
9 7 
9 7 
8 5 
U f a 
1 
4 9 
2 1 
3 1 
9 4 
1 5 9 
3 4 
4 6 
1 / 
7 
3 
2 
7 
i 
5 
« 7 
l f a 
5 2 
l i 
1 0 0 
1 
9 
2 0 
4 
1 
1 9 
1 1 
1 / 
. 0 
3 2 
fa. 5 
fa'­ 1 
0 7 3 
6 4 1 
« . 1 
2 0 9 
1 
n 
23 
I Z 
3 « 
l ì 
1 0 
6 
. / 4 
ï 
9 
, I G 
1 4 3 
1 7 
U f a 
9 3 
l i 
2 5 
1 
1 1 
9 
l ­ U . E I N Í É È T E I É E F . 
« « 1 
1 1 1 
l i d 
1 0 b 
11 I 
1 1 
2 
l i 
« 6 
1 9 0 
, 8 
3 1 
7 4 
9 
2 9 
2 
1 
1 4 
8 
1 4 
2 6 
1 2 
. . 3 
2 
« 
4 5 4 
3 0 3 
1 5 1 
9 0 
1 3 
3 
a 
5 9 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 4 8 0 
5 
, a 
2 1 
2 2 0 
2 8 
1 3 
5 4 
. 7 
. 1 
2 0 
4 
8 
9 
2 
l ì 
5 2 5 1 3 
3 5 6 6 
1 1 5 
n 
1 
. 1 3 4 
a 4 8 
1 6 
1 8 
1 
3 5 1 
3 
5 
9 
2 7 
3 
5 1 
6 
2 
2 0 
8 
3 
« o 
, 6 6 4 
1 5 6 5 
0 6 6 2 4 2 1 6 
1 0 9 1 4 4 2 / 
9 5 7 9 7 9 5 
8 9 4 8 0 9 0 
6 3 2 4 1 1 2 
2 , 1 1 6 6 
1 
2 i ι · . 
4 5 3 9 
. M A S C H I N E N U 
1 1 6 
2 7 
3 4 
2 7 
1 6 
6 1 
2 6 
• 
6 3 1 4 
η 2 0 3 
1 1 1 
1 0 9 
ao 
1 
a 
• 
I t a l i a 
5 
. 1 « 
5 
1 
« « « 
l i 13 
12Ò 
26 
« 0 
i . 9 
2 
3 
. 2 
a 
3 
6 
7 
1 
5 
2 0 7 3 
l 1 6 7 
6 6 6 
5 9 « 
2 0 2 
26 ,7 
1 
9 
11 
. A P P A R A T E 
2 
. 6 
1 
1 
. . 1 1 
6 
. . • 
3 1 
, 3 1 
12 
2 
7 
. U 
N E N 0 . A P P A R A T E , K E I N E M E L K M A S C H I N E N 
4 0 
a 
1 0 
9 
1 0 
7 5 
6 9 
6 
1 
. . . 5 
1 9 6 4 
5 6 1 1 4 
3 9 
7 8 
7 , 
7 9 
1 3 
1 5 0 
4 , 
1 
7 
1 9 1 
1 6 1 ■ 
a 2 
4 3 
2 1 
«. 
5 
1 3 
4 1 
3 
4 6 
7 
7 
4 
3 
1 1 
1 1 
3 
1 3 
9 1 3 
6 2 6 7 2 « 
1 5 « 2 9 6 
4 7 3 4 2 8 
3 8 9 3 2 9 
1 7 4 2 3 2 
6 
' 
9 2 
ΐ / 
8 
7 
5 
1 1 
fa 
5 7 
1 7 
« 0 
2 9 
l i 
. 
M I L C H K I R T S C H A F T L . H A S C H I N E N U . A P P A R . 
6 6 
8 7 
2 4 
7 
5 3 6 7 
3 1 7 1 
6 7 
4 7 
5 6 
3 
a 
. 2 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 6 « 
Ou fa 
0 6 8 
0 7 Ü 
2 0 4 
Zu ­6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 6 
3 3 0 
i d « 
3 « 6 
i 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
« u « 
4 9 2 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 0 
d o a 
612 
6 1 6 
6 2 4 
o / f a 
u o « 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 ­ 0 
0 0 0 
3 U « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion­1 0 Z 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 Û 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
8 4 2 6 
h U N O R i c 
R J U M A N I E 
3 U È G A R 1 É 
AÈ É AN I É 
. M A R Ü C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
É I E Y E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G U 
N I G É R I A 
A N G J C A 
E T H I O P I E 
­ K E N Y A 
. Τ Δ Ν Ζ Α Ν Ι E 
M Ü Z A H 3 1 U 0 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T f a U N I S 
C A N A D A 
H E X I U U E 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
J U H 1 N 1 C . R 
C U L 0 M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P É R O U 
B R È S I É 
C H I E I 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
I N C Q N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t É E 
C E A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
1 
fa« 3 1 
3 Z 
2 « 
1 1 
5 
1 
z 
H A C H I N E S A 
6 4 2 6 . 1 0 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
L O i 
0 / 2 
0 2 6 
0 3 6 
O i o 
O i l 
016 
0 5 0 
0 6 2 
O o « 
O o o 
2 1 6 
3 9 0 
7 2 8 
7 1 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ G A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R E C E 
T C H t C U S L 
H U N G R I E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
C U R E E S U U 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. A . A O H 
C È A S f a É 3 
I 
3 
z 
1 
I 
8 4 2 6 . 3 0 M A C H I N E S E T 
0 0 1 
L 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
Olb 
0 2 8 
0 1 0 
0 12 
0 3 4 
O i f a 
0 3 8 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
O i f a 
O i o 
O o O 
0 6 2 
O o « 
2 0 4 
206 
3 9 0 
« 0 0 
­ 0 « 
4 4 8 
« 1 0 
5 0 4 
5 0 8 
i / fa 
6 1 6 
fa Z « 
6 6 4 
7 3 2 
aoo 
8 0 4 
1 0 U 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 1 0 
l O i l 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
F R A N C E 
8 E C G . È Ü X . 
P A Y S ­ B A S 
A É É É M . F E O 
I T A È I É 
R U Y . U N I 
I R É A N U E 
N U R V É G F 
S U E D E 
E I N F Ä N D E 
D A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y Ü U G Ü S É A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A É È E H 
P U L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S O O 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
C U B A 
C 0 L C H 6 I E 
P E R O U 
J R É S I È 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A É É 
I N D E 
J A P O N 
A U S I R A L I E 
N . Z E É A N D É 
M O N D E 
I N I R A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É É 
C L A S S É Z 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E J 
a 
2 
6 
4 
2 
1 
8 4 2 6 . 9 0 P A R I I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
aO i 
0 0 4 
O O i 
F R A N C E 
b r È G . É U X . 
P A Y S ­ b A S 
A É È É H . F E O 
I T A É l É 
2 
2 7 9 
l d 
2 3 
i l 
1 1 5 
Ü U 
I c i 
5 9 
1 7 4 
1 2 
Zfa 
2 7 
­ i 
o « 
1 6 
1 0 
1 0 
2 9 
« 0 
4 6 7 
7 9 1 
5 0 7 
4 3 
2 1 
1 0 
9 5 8 
3 6 
1 5 4 
1 0 6 
2 6 
1 4 
1 8 0 
17 
1 7 
i o 
9 1 
4 1 
2 2 9 
7 0 
1 3 
«« 1 / 
1 0 
1 9 9 
10 
1 0 1 
3 1 o 
101 
9 0 7 
2 9 5 
O O l 
9 7 7 
6 6 1 
1 1 0 
9 1 0 
b l 9 
F r a n c e 
5 8 1 
3 1 
« 8 1 
BC 
1 7 
3 « 
3 « 9 
1 2 8 
2 3 « 
1 3 0 
6 9 
1 « 
fai . 3 
U f a 
9 5 5 6 
4 6 4 8 
4 5 1 0 
3 3 7 7 
1 5 8 1 
9 4 8 
6 5 
6 1 5 
5 B 6 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 
, 1 
20 
5 
3 
1 
. Z 
Z « 
7 
2 
a 
a 
5 
4 
1 9 6 
6 3 8 
4 3 
6 
1 0 
8 
. 1 0 0 
, . . 2 7 9 
3 0 
1 1 
1 2 
1 2 
1 3 
U 
6 
. . . 1 6 
a 
1 6 4 
1 9 
6 1 2 7 
2 9 7 6 
3 1 5 1 
2 5 0 7 
9 4 1 
5 8 6 
3 5 
2 6 
5 8 
3 
1 
ί 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
7 2 1 
1 
. 1 
, 
i 
i 
1 
1 8 
6 « 
4 
. 
. . I C 
1 
. 
. . 
. / 2 1 
. . 1 
. 7 
. t 
3 / 
1 9 5 
B 5 C 
3 4 « 
1 6 2 
a«; 
5 1 
. -1 3 1 
4 1 
2 0 
2 1 
1 5 
6 
3 
l 
1 
T R A I R E E l A U T R E S H A C H I N E S ET A P P A R . 
T R A I R E 
5 4 1 
1 0 4 
1 0 / 
9 fa 
4 2 2 
2 0 
7 3 
1 1 3 
l o i 
2 5 0 
5 7 
9 5 
1 2 9 
l b b 
3 9 
5 3 
5 u 
1 5 
2 0 
8 1 f a 
2 f a 7 
5 4 6 
0 1 0 
« 5 2 
b « 
4 
« 5 « 
2 1 
. 1 3 
1 6 
a 
. 4 
2 
b 
. 4 2 
. . 6 
. . . • 
1 1 2 
5 0 
6 2 
5 « 
5 
3 
3 
fa 
A P P A R E I É S DE 
7 2 1 
« 7 8 
2 2 o 
92d 
3 1 7 
3 ( i ù 
6 9 / 
2 0 
/fa« 1 1 2 
1 4 0 
i i i 
8 8 « 
2 3 0 
3 3 7 
i l 
i l 
(lfa 
2 0 
2d 
26 
6 3 
2 1 
3 9 
1 0 7 
4 6 7 
1 4 6 
2 9 6 
1 4 
I U 
1 6 7 
« 7 
3 0 
1 4 9 
7 9 
1 5 6 
1 0 3 
2 7 1 
i / d 
1 7 3 
2 0 6 
9 3fa 
2 3 2 
o n l u 
6 3 
2 1 0 
a 
2 1 
5 2 
2 1 
3 7 
1 
I I 
, , 1 0 
. « 5 
1 « 
1 1 
3 J 3 
1 
1 1 
6fa 
a 
8 
. 5 8 
2 1 
3 9 
. 2 1 0 
1 « « 
5 5 
a 
1 5 
« 6 
. a 
1 3 
. 1 3 0 
1 0 
1 1 « 
1 5 3 4 
1 3 1 
1 4 0 3 
1 0 6 5 
6 1 
2 0 7 
1 5 
6 2 
1 3 2 
8 2 3 
. 3 9 
8 0 
1 9 3 
2 0 
7 1 
1 9 
4 
5 2 
4 5 
4 7 
1 2 9 
2 6 f a 
. . 5fa 
1 4 
1 7 
1 8 8 5 
1 1 3 6 
7 4 9 
3 3 5 
« 7 
1 9 
1 
3 9 5 
L A I T E R I E , 
8 6 
. 4 
2 7 
1 6 
li 
I b i 
1 3 2 
3 3 
5 
3 
1 
. 1 
2 6 
1 
« . 3 
S 
9 
A U T R E S 
2 
2 
1 
a t 
1 1 5 
3 2 6 
1 
2 9 C 
6 4 f 
3 
2 1 « 
9 7 
7 3 
7 
1 4 « 
1 5 « 
2 C 
2 / 
1 4 5 
2 « 
6 « 
3 7 
i t 
5 3 Í 
5 1 1 
oo; 
7 « 3 
7 3 2 
2 « 3 
. 2 C 
' I E C E S D E T A C H E E S DE M A C H I N E S ET 
5 5 5 
6 3 5 
t ' , 1 
5 3 0 
6 2 0 
a 
« 5 
1 / 
2 1 « 
1 9 1 
« 6 f a 
« 3 7 
1 0 5 
8 0 
6 Í 
1 0 7 
a 
H t 
i 
1 
1 
> 
6 1 « 
1 6 
3 
. o l 
O Z I 
o 5 
3 9 
1 7 « 
2 
2 « 
9 
« 1 
1 2 
2fa 
2 9 
1 
2 
9 1 8 
9 1 8 
1 3 3 
3 3 
9 
2 
7 1 8 
2 9 
i « 
3 5 
2 5 
9 
7 2 5 
7 
1 7 
ZO 
7 7 
3 
1 4 0 
1 3 
7 
3 « 
8 
1 3 
9 1 
1 
l Z f a 
1 « « 
7 Z 0 
« 0 « 
U f a 
9 7 2 
2 7 2 
5 2 a 
7 
2 3 3 
8 1 7 
Italia 
1 0 
a 
1 8 
1 3 
2 
2 0 
1 5 
1 1 
. 1 
. 2 
2 9 
1 6 
2 
1 
. 5 
6 
5 
. 2 
2 
. 2 4 0 
7 
, 6 0 
. 4 
« 6 
. . 2 
. 2 2 
5 
U 
. 1 0 
3 
5 
2 2 
9 
2 
5 
3 6 0 3 
2 0 2 9 
1 5 7 4 
9 8 3 
3 3 8 
5 4 8 
3 
3 9 
4 2 
DE L A I T E R I E 
7 1 7 
7 9 
6 3 
. 2 1 3 
. 7 
1 0 7 
2 7 7 
1 7 5 
9 
. . . . . . 1 
3 
fafa« 
0 7 2 
5 9 1 
5 6 7 
3 9 2 
« . ­
OUE M A C H . 
3 
1 
2 
2 
1 
5 0 5 
3 « 2 
1 7 0 
a 
2 f a 3 
7 5 
3 5 
1 7 
« 9 
5 
fa« 5 0 3 
7 2 5 
2 8 
2 « 
« . . a 
2 0 
2 
1 0 
. a 
8 5 
2 5 5 
2 
9 6 
. 9 9 
«■!· 
3 0 
7 2 
7 9 
2 0 
i f a 
3 5 
8 « 3 
2 8 1 
5 6 3 
0 3 9 
« i « 
« 9 1 
1 
5 
3 2 
A P P A R . D E 
1 9 9 3 
« 3 2 
i 9 b 
a 
3 « 6 
8 
. 1 7 
3 
6 
. . 5 3 
5 3 
. . ­
1 4 6 
. 1 4 6 
3 4 
8 
5 6 
. 5 3 
A T R A I R E 
4 6 
5 2 
i 3 7 
3 0 
4fa 
2 0 
1 4 
1 
3 d 
3 0 0 
9 8 
2 0 2 
1 3 4 
2 
6 6 
. . • 
L A I T E R I E 
8 
1 
3 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
268 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BU) 
Ital ia 
0 2 2 
C ζ o 
0 2 6 
0 3 0 
U'J Ζ 
0 3 4 
C ifa 
C 18 
0 4 2 
C«o 
0 50 
Lio 060 062 
C fa« 066 2G4 ."16 
." '»C 3C6 390 «00 404 ««8 iOfa 624 660 700 701 708 732 800 804 
10U0 101U 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 
1 
1 
i 
2 / I i i « ­
1 
4 6 
1 
1 1 
9 
11 
3 9 1 
9 / 0 
465 
349 
ib 1 
l o l 
lfa 
3 
I i 
-/ 
- 7 
4 5 
11 
Ufa 
9fa 
«1 
1 ) 
Ii 
il 
16 
3 
198 
18« 
1 -
13 
1 0 
iOd 
61 
¡11 
«1 
15 
7« 
1 
3 - 1 
5öO 
2 8 1 
Z7« 
Z i i 
0 2 / 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 dd. 034 036 03b U42 0-8 050 uio 060 
UUZ 064 066 204 /lo /­b loo 390 400 «u-««8 508 oZ-
UdU 
700 fOl 7uo 732 600 304 
ROY.UNI 1RLANÜL NORVEGE faUEUE FINLANDE DANEHARK S'JISiE AJTR1CHE ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE R.D.ALLEH POLUGNE TCHECUSL HONGRIE RuUMANlE .MAROC LlflYE .SÉNÉGAL 
MUZAMJIalU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUoA BRÉSIL ISRAEÈ THAlÉANDE INDONESIE HAÉAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE H.ZÉLANUÉ 
10C0 M C N U E 
1U10 INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AUM 
CÉASSE 3 
lozi ic io 
1 0 3 1 
101Z io«o 
1 8 2 
97 
1 4 
3 0 3 
1 3 
163 
372 
2 7 6 
1J3 
56 
14 
14 
11 
11 
17 u 
l a 
10 
63 
. 1 
56 
c ­
13 
I U 
21 
«d 
«0 
Z i 
14 
Zfa 
11 
39 
68 
7 704 
5 206 
2 496 
1 924 
1 3 1 9 
5 0 2 
66 
37 
7 1 
19 
10 
2 7 
1 0 
13 
3 
1 
31 
1 
­ 9 
1 
U 
1« 
1 
2 50 
11 
l « i 
266 
243 
6 / 
40 
U 
7 
11 
76 B 
4faZ 30 6 
1 5 9 
8 9 
1 4 1 
6 6 
2 8 
1 2 4 7 
1 109 
1 3 6 
1 2 7 
5 9 
1 
. . 
2 1 
Z 
9 
1 
1 0 8 
, 3 2 
1 2 
2 5 
1 4 
1 
8 1 
7 1 
9 9 9 
4 0 7 
5 9 2 
1 1 8 
1 1 0 
2 5 7 
22 
1 1 
4 
. 3 
l t . 
8 
. . Zfa 
2 
2 
1 1 
4 6 5 6 
3 2 19 
1 437 
1 312 
1 U56 
9 0 
PRESSEN, MUEHÉEN, QUETSCHEN UNO ANÚERE MASCHINEN ZUH B E R E I ­
TEN VC1N M E I N , HOST, FRUCHTSAFT UDER DGC. 
0 0 1 
0 0 2 
OOi 
0 0 « 
OOi 
0 2 / 
Oifa 
038 
0«0 
0 « / 
0«0 
C50 
GfaO 
C6« 
zoa 
Z 1 2 
2 7 Z 
330 
3«Z 
390 
«00 
« 0 « 
« I Z 
506 
5Z0 
5Z8 
600 
faO« 
6Z« 
7 3 / 
3 00 
PRÉSSUIRS, FUULUIRS C I AUTRES APPAREILS OE V I N I F I C A T I O N , 
CIURÉRIE ET S I H I É . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
ANDERE MASCHINEN 
□OER BIENENZUCHT 
1 4 3 
8 2 
5 9 i 7 o 
3 1 9 
2 0 
1 5 / 
6 9 0 
1 4 9 
2 3 6 
0 0 
2 2 9 
2 
fal 
11 
i b 
5 « 1 
7 9 2 0 « 
l f a / 
29 
6 
« ¿l 
9 
b 
/ 5 
18 
12 
3 9 9 1 
1 6 7 5 
2 3 1 6 
2 0 9 6 1 0 1 1 
1 5 5 
10 
3 1 
6 3 
. 1 1 
IOd 
7 1 3 
4 
27 
4 9 5 
1 4 9 
146 
2 6 
177 . 4 7 
11 
18 
. . . 6 0 1 /7 
21 
2 7 . 
15 
7 
5 
7 
1(1 
2u 
2 4 4 8 
1 0 3 5 
1 4 1 3 
1 2 6 8 6 7 5 
9 8 
3 
30 
4 7 
i 6 
2d 
106 
1 
80 
1 3 1 
19 
1 / -/ 
3 
57 
7 
5 3 
13 
1 
« 5 
15 
« 5 
7 1 
« 2 
10 
1 16 
2 0 
l i « 
2 
2«9 
2«7 
2 
21 
660 
280 
3 80 
37« 
2 12 
3 
2 
1 
17 
2 
31 
6 3 3 
112 
5 2 1 
«ifa 
12« 
i l fa 
1 
oo l 
0 0 / 
00 3 
Oo« 
L O i 
0 / 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 ­ 0 
0 4 2 
0 4 6 
OiO 
O fau 
0 6 4 
2 0 8 
. ' 1 / 
/ 7 / 
330 
192 
390 
4 0 0 
­ u « 
« 1 / 
5 0 8 
5 2 0 
5 / 8 
(iOd 
604 fa/« 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
ìoio 
1 0 3 1 1 0 3 2 
i o « o 
F R A N C L 
8ÉÉG.ÈUX. 
PAYS­faAS 
ALLÉM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOuGOSLAV 
GRÈCE 
PLCCGNÉ 
HONGRIE 
.AÈGERIE 
.TONIS IE 
. C . IVOIRE 
ANGGEA 
.SGHAÉIA 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
ERESIE 
PARAGUAY 
ARGINI INE 
CHYPRE 
CIBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M Ο Ν 0 E 
INTRA-CE 
tXIRA-CÉ 
CLAfaSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSt J 
3 2 1 
15« 
1 4 5 
1 0 5 1 
1 7 6 1 
5 6 
238 
1 2 2 5 
2 54 
« u l 
138 
fafad 
21 
2 5 7 
59 
62 
Jd 
17 
1« 
2 1 4 
5 79 
1 7 0 
61 «« 
16 
lo 
2U 
16 
1 / / 
4 4 
l o i 
6 6 1 3 
3 4 6 1 
5 163 
4 254 
1 7 8 / 
6 / 3 
59 
1 2 9 
ldl 
21 
571 ;// 
5 
62 
£31 
250 
256 
6 3 
« « 0 
lai 
59 
6 / 
2 
1 5 / 
3« 5 
5 1 
7 5 
3 3 
17 
12 
2 1 
3 9 
l b 7 
120 
0 3 7 
1 « 5 
1«7 
30 5 
53 
169 
424 
4 22 
2 
FUER LANDHIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL­ 8426 
BRUT­ UND AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGEÉZUChT 
AGIRES MACHINES POUR L ' A G R I CUL TORE, 
CULTURE ET L 'AP ICULTURE 
LOUVÉUSES ET ELEVEGSES POUR L 'AVICUCTURE 
119 
291 
3 
« i 
36 
192 
2 1 
1 
16 
l o a 
2 3 
9« 
23 
4 109 
«î 
i i i 
1 
1(,2 
99 
36 
1 3 
. . 2 
1 
i i 
1 707 
6 7 6 
1 032 
9 3 2 
« 2 6 
21 
a 
2 8 
2 « 
3 
« 9 a 
« i 8 
1 322 
2 30 1 092 
727 
2 0 9 
2 9 « 
5 0 
ICCLTURÉ, L ' A V I ­
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 21, 
0 30 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 b 
0 30 
0 4 0 
0 4 / 
0 « 8 
0 5 O 
0 5 / 
G 60 
Ofa/ 
0 6 4 
O d d 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
/ l f a 
3 30 
3 7 / 
3 9 0 
5 / 4 
faOO 
6 0 « 
b l l 
OH 
112 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
HASCHINtN 
C C I 
0 0 2 
O O i 
G C « 
L O i 
0 2 2 
O Z o 
­J/­1Í . 
1 106 
1 6 
■ i i 
b 7 
3 / 9 
5 2 
7 
1 2 
9 
2 5 
2 9 
1 4 1 
1 8 2 
1 5 
« d 
i E 
5 1 
1 3 2 
1 3 
4 
3 
3 6 
5 9 
1 1 
6 2 
7 
1 3 
o « 
5 
2 
i 9 
i « 
12 
5 6 
2 9 3 1 
1 672 
1 2 5 9 
7 5 3 
««« 3 5  
9 
1 / 0 
1 5 2 
4PPA 
3Cfa 
1 77 
)« i f a 
2 9 6 
­ i 
9 
U 
3 
189 
15 
7 
1 
3 
13 3 
15 
9 
7 
16 
112 
dO // 
1 5 2 
3 
fal «8 
l i 
«1 
3 3 
12 / 
i l 
7 
59 
12 
fai 
38 
3 
i f a 
. . 
1 5 
2 9 
7 3 6 
1 9 3 
5 4 5 
2 9 2 
1 5 1 
1 1 8 
6 
9 4 
1 3 4 
1 
1 
.GERAETE 
3 2 
3 
33 
« 5 
• 
. 5 
1 « 
• 
6 0 1 
2 u 2 
1 1 9 
2 4 3 
1 4 5 
9 5 
2 
1 7 
1 
8 
i 
2 
3 0 
. i l 
21 
12b 
1 7 0 
U f a 
i l 
1 7 
9 6 
1 
d 
FUER 01 E FUT 
7 7 
U 
1 1 
1 5 0 
l « d 
8 3 
. 1 0 
6 
« 
1 
75 
1 
0 0 1 
0U2 
UUd 
0 0 « 
u u i 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
Ol2 
0 3 4 
0 3 6 
OdO 
0 4 0 
0 4 2 
L « 3 
OiO 
03 2 
0 6 0 
0 6 2 
Ofa« 
Lfafa 
/O« 208 212 /lfa 330 d/2 390 52« 600 604 612 624 732 
FRANCE 
B r L G . L O X . 
PAYS­bAS 
ALLÉM.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANtHARK 
SUISSE 
A U T R I L H E 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G U S È A V 
GRECE 
TURCUlE 
POLLONE 
ICHLCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
.ACGÉRIE 
. T U N I S I E 
É lbYE 
ANGOLA 
•RÉUNIUN 
R.AFR.SUD 
URUGUAY 
CHYPRE 
CI BAN 
IRAK 
ISKALL 
JAPUN 
11 
53 
i j 
5U 
202 
1(1 
lfafa 
1 1 1 
8 1 «/ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1G«0 
ITERM1ITELBEREITLNG B « 2 6 . 2 0 
1000 M O N D É 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CÉASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
.A .AOH 
CÉASSE 1 
1 1 / 
37 
97 
1 9 5 
7 2 2 
4 5 
15 
36 
15 
7J 
58 
1 3 4 
266 
35 
79 
1 4 6 
112 
2 4 7 
32 
10 
15 
fa 9 
1 2 5 
29 
1 9 0 
l i 
2 4 
U 7 
10 n 
163 
26 
1 5 7 
i l 7 
619 169 431 
ibi 623 862 24 251 306 
12 
4 9 
3 1 3 
) ( ,5 
54 8 
« « 7 
1 9 1 /«« 
1 7 
1 9 0 
29 1 
APPAREIÉS POOR PREPARATION 
62 
1« 
)1 
1 
2 
26 
­ L ­ L 
O u i FRANuÉ 
0 0 / BÉÉG.ÉUX. 
0 0 3 PAYS­uAS 
0 0 « ACLFH.FEC 
0 0 5 l U L l É 
0 / 2 ROY.UNI 
0 / 6 N1PVEUE 
Ú1Ú SUÉDE 
563 
349 
62 
93 
i « / 
fa4 
16 
«'. 
1 1 
ifa 
! 8 
10 
9 3 7 
89 
33 269 
1 7 
i 
71 
97 
32 
3 
1 4 7 
1 5 
5 
1 3 
2 5 
1 9 64 
1 3 2 9 
655 
«09 
191 
2«4 
31 
11 
326 
162 29 
159 
92 
fai 
l u 
6 5 1 
4 4 2 
« 0 9 
l«fa 
« 6 
2 5 3 
2 
1 
11 
POUR 
2 / 5 
1 6 2 
2 2 
10 
1 1 
1 5 9 
2 1 
119 
1 2 9 
1 2 6 
10 
1 
l • AN1HAUX 
1 2 0 
1 4 3 
2 8 
a 
1 / 8 
3 
3 1 2 
32 
zao 
'fa9 
1 u 
19 
ih 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
269 
lanuar­D 
LSnder­
schliissel 
Code 
pays 
C3l 
Ol„ 
Old 
Olo 
012 
0«fa C 5 0 
0 56 0 6 2 
Ofa« 
2 0 o 
2 12 
2 lfa 211 
2 o b 
3 2 2 
3 2 6 
3 7 2 
4 G 0 
6 2 4 
faoO 
7 32 
1000 
1010 
l u l 1 
1020 
102 1 
1030 
1 0 1 1 
1012 
1040 
ANDER 
GARTE 
0 0 1 
O O Z 
0 0 1 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 2 
02fa 0 2 6 
0 30 
U 3 2 
0 3 « 
0 3o 0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 7 0 
2 0« 2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 8 0 
2 8 8 
1 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 3 6 
« 6 2 
«a« 5 0 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 9 
7 3 2 
6 0 0 
3 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
ERSAT 
GARTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Olo 
0 3 8 
0 4 0 
U 4 2 
0 46 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
Ofa« 0 6 8 
2 0 « 
2 0 b 
2 1 2 
/ l f a 
2 2 0 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
b O « 
b l 2 
61( i 6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
1000 
10 10 
1011 
1020 
U ' 2 1 
1030 
l u l l 
1 0 3 / 
io«o 
îzember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
i i 
l i o 
n o 2 8 
5 1 
1 4 5 
1 73 
7 1 
7 
4 1 9 
1 9 
4 0 
1 4 
1 ι 7 
6 
5 
1 5 
i t , 
6 
3 
2 9 
3 7 0 
u 7 1 
49 8 
d l u 
3 9 4 
1 6 0 
5 5 
7 5 
i ¡1 
France 
1000 
Be lg . ­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
4 6 
/ 3 1 29 2 4 
12 19 
5 
1 0 
« 0 
1 5 
1 5 
2 5 1 55 
1 1 . 2 4 
140 30 
J 5 3J 
1 7 U 
1 0 5 
3 9 
6 5 
E HASCHINEN UND APPARATE FJ 
N BAU, 
3 
1 
1 / 
i 
6 
­, / 1 
Ζ ­ UND 
D I E 
2 « 5 
76 6 
5 1 3 
7 7 t 
64 7 
3 9 9 
2 3 
2 7 
2 6 4 
7 6 
1 5 4 
7 3 6 
I B I 
r. 1 7 1 
1 5 
4 8 3 
/ ­ 7 
2 7 
1.7 
26 
20 
t i 
1 i o 
2 5 
9 5 
2 5 
5 8 
4 6 
« « 5 
1 4 2 
2 
2 0 
1 3 
5 « 
n 7 
o l 
4 1 3 
1 2 1 
1 
l i 
1 1 
1 0 
7 6 
6 9 
9 3 
1 0 7 
6 
1 9 
7 
fa 
l i l 
9fa« 
1 6 9 
4 3 1 
66 7 2 9 6 
7 8 
1 7 « 
««/ 
G É F É O E G E I 
2 o . 
• ■ 
• . ■ . 
■ ■ 
. , , 
'. 14 
5 
! i i 
1 295 
5 242 
I 53 
2 47 
9 12 
• 6 
, , 
(BR) 
9 
1 2 7 
7 u 
. 1 
77 
12 
9 
7 
6 6 
1 
. . . 7
6 
5 
/ 1 
3 
1 / 
6 5 3 
2 1 7 
4 56 
3 2 9 
222 
4 5 
1 5 
2 
62 
I t a l i a 
fac 
6 c 
3 S < 
n 
5 7 6 
3C 
5 4 7 
1 0 . 
1« 
2 ­
1 
6 
4 2 1 
ER ΟΙΕ ÉANÜWIRTSCHAFT, DEN 
­ OUcR BIENENZUCHT, 
2 4 
l i 9 9fc 3 
4 3 
J8 1 
1 
2 ( ' 
5 i 
fai 
11 
1 
3 
2 9 
1 i 5 t 
/( 
U 
15 
8 3 « 
4 1 7 
4 1 7 
//( 1 9 1 
i d o 
2 « 
1 / u 
3 
t l N Z E E T É I E E 
NBAU, GEFLUEGEL­ UD 
4 
2 
1 
1 
7 « 7 
2 7 2 
u i l 
6 9 0 
2 9 1 
1 4 9 
3 
7 
1 3 ο 
4 7 
4 6 
2 0 2 
9 0 
2 9 
6 4 
3 6 
1 0 5 
3 
9 
6 
1 6 
8 
6 
2 9 
2 0 
3 
6 
5 
1 17 
1 9 
2 
1 4 
23 
1 
2 4 
9 
3 
17 5 
82 9 
3 4 5 
09 5 
u d d 
2 1 0 
3 0 
i i 
4 2 
a 
fa. 5 9 
1 7 
l fa 
2 5 
« 
ï 9 
. 1 3 
5 
1 
1 
. 3 
1 
. 1 
5 
2 5 
'i 
5 
2 1 
i 
2 
. 3 
3 1 8 
1 5 « 
l o ) 
8 1 
5 2 
,' 1 
29 
4 2 
3 
4 7 
3 B 
9 . 
8 
7 
FUER MASI 
ER B I E N E ! 
15 
i 
I t 
ι 
' 
. 
30 
2 6 C 
4 
I t 
¡t 
5 1 2 6 J 
2 3 ο 
1 
5 622 
5 2 2 4 
I 178 
a 2 
Ι ù4 
1 49 
3 7 4 
, 109 
1 5a 
5 59 
, 3d 
2 
5 82 
6 
2 0 
2 8 
1 
1 6 
I 15 
5 
'. 5 
1 3 
6 0 
1 2 
1 1 
• . 
. 6 6 
! 78 
4 6 
a 
1 
1 3 
• 
ι 3 464 
1 2 345 
1 1 19 
> a i e 
5 4 9 
7 217 
I 
1 
a 4 
HIÑEN FoER 
IZUCHT 
» 4 5 9 
1 7 6 
7 
> 6 2 0 
> 197 
1 2 U 
3 
« 22 
13 
2 « 
2 9 
1 1 
1 2 
7 7 
6 
o d 
3 
2 
1 6 
. 
ΐ a 
. 1 1 6 
1 
. 1 2 
2 1 
7 
20 
9 
. 
2 06« 
1 « 3 / 
6 1 / 
5 1 7 
2 2 3 
7 4 
2 1 
ANG. 
8 3 1 
2 7/ 
3 3 d 
. 3 7 1 
6 9 
9 
2 5 
l i b 
¿6 
5 1 
5 2 0 
9 39 
3 
3 
1 
3 27 
3 6 
2 1 
3 
. 17 
4 8 
fa­
. . 
i 5 8 
1 « / 
, 1 9 
. . . . 1 
/ J u 
8 9 
1 
. 1 
l fa 
3 
8 
1 0 7 
18 
1 
­
4 773 
ι an 2 9 6 1 
2 4 6 1 
1 722 
3 o 5 
2 0 
3 
1 3 6 
9 0 5 
1 5 
6 7 
2 1 
. 1 0 1 
3 
. 9 1 
. 1 
1 7 
1 l d 
3 
1 
1 2 
1 5 « 
1 2 3 
. «­. . . 5 7 
10 
9 i 
1 « 
. l i 
3 80 
3Ï 
1 9 3 
/ 3 
. . 1 0 
1 « 
. . 3 8 
. « . . • 
2 587 
1 0 06 
1 530 
6 4 2 
3 3 3 
3 / 1 
3 1 
4 4 
2 1 8 
LANOhlRTSCHAFT, 
1 1 2 
2 5 
fa 7« 
a 
5 3 
3 
. 3 
l u o 
2 2 
1 6 
lfaO 
7 0 
. 2 
d 
2 
j , . 
. I 
. 3 
. . 17 
1 
. . 1 
. 2 
1 2 9 i 
8 6 3 
« 1 0 
« 1 / 
3 38 
1 4 
i 5 
2 4 
8 
« 1 
2 7 
/ i 2 6 
1 9 
1 9 9 
I C O 
4 9 
5 9 
9 
)« 1 
1 1 
6 
κ ρ « 
NIMEXE 
> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 1 « 
C i u 
Old 
010 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
O 5 o 
0 6 / 
0 o 4 
206 
212 
21fa 
2 4 4 
266 
322 
326 
312 
4 0 0 
6 2 4 
6 Ο 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CANEMARK 
S01SSF 
A O T R I L Ì I É 
FCsTUuAE 
ESPAGNE 
Y'IUuOSLAV GRECE 
U . R . f a . S . 
TGFECuSL 
hCNcRIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
E I JYE 
.TCHAu 
N IGÈRIA 
. ¿ A I R E 
.uURUNUI 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
H U N U Ε 
I N T R A ­ L E 
EXTRA­Ct 
CÉASSE 1 
A c L t 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .AUM 
CEASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
Z 
1 
9 0 
2 0 9 
1;.) 
i i 
1 1 5 
1 3 3 
3 9 8 
1 9 4 
3 4 
7 ­ u 
3 8 
1 7 « 
3 0 
U 
l u 
1 4 
1 1 
5 5 
6 0 
l u 
1 « 
9 6 
5 1 5 
6 2 b 
6 b 7 
4 2 6 
6 0 9 
­ d i 
¡ J l 
2 6 6 
9 3 0 
8 4 2 6 . 3 0 A U T R E S M A C H I N É S 
0 0 1 
o u 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
O i / 
0 5 6 
0 5 6 
O u û 
O o 2 
0 ( 1 ­
Ofafa 
Õ / 0 
2 0 4 
2 J Ö 
¿H 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
/ d û 
166 
3 / 2 
3 3 0 
i o n 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 8 
faO« 
6 1 6 
o 2 4 
U 5 / 
6 4 9 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1U30 
1 0 1 1 
10J2 1 0 4 0 
TUKE, 
FRANGÉ 
GEEG.EUX. 
PAYS­oAS 
ALLEM.FED 
Î I A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDt NORVtGE 
SllÉUÉ 
F INEANUÉ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTOuAL 
ESPAGNE 
MALIE 
YGuoOfaLAV 
GRÈCE 
TORDU IE 
U . R . S . S . 
R.D.ACLEM 
PÜÉOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
KUUHAN IE 
A L t A N I E 
. H A R U C 
. A É C É I U E 
. T U N I S I E 
É I E Y t 
EGYPTE 
. l i . V U É T A 
.TOGO 
NI GENU A 
. / A I R E 
ANGULA 
HÛZAMblQU 
R.AFR.SUD 
ÉTATfaUNlS 
CANADA 
GUSTA RIC 
. M A R T I N I S 
VENEZUELA 
3RÉSIL 
L I L A N 
IRAN 
ISSALE 
A R A O . Ì É O U 
OMAN JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
COASSÉ 1 
AELE 
CÉASSE 2 
.ÉAMA 
.A .AOM CÉASSE 3 
France 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
7 5 
6 
3 5 
2 0 32 
1 « 
1 7 
3 
1 5 
1 7 3 
1 3 
5 5 
3 
5 7 Í 
1 8 i 
1 112 
4 9 7 
390 615 
12 
3É 
6 1 5 
1 6 6 
3 1 6 
6 7 
2 4 4 
5 . 
ET APPAREILS POUR L 
L 'AVICUCTURE ET L 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 
7 
9 
fa 3 
2 
64 7 
U 1 9 
6 4 5 
223 
Olo 
1 il 
3 5 
fa« d ­ O 
9 6 
2 0 5 
0 7 5 
912 
102 
1 0 3 
4 2 
6 7 1 
3 7 ­
2 1 
l o o 
3 1 
4 0 
l u l 
3 3 1 
6 8 
l i l 
4 0 
9 3 
6 9 
121 
2S1 
1 0 
6 1 
3 3 
4 5 
2 6 
1 9 
o 9 
5 , / 
2 1 5 
l u 
1 9 
l i 
8 3 
8 4 
1 5 3 
U f a 
1 0 9 
1 0 
) 1 
2 6 
1 2 
3 3 β 
8 1 4 
5 2 3 
1 9 0 
5fa5 
i l ­
n i 
2 6 2 
98 1 
2 1 2 
APICULTURE, 
2 2 8 
29 133 
136 50 
1 0 1 1 4 
7 6 
­ι 
ί 
' 
1 i 7E 
ί ι -
Ε 
«-
. Ζ 
. t 
2 
1 
1 5 
9 2 
« f 
1 
. 9 
2 
. 
2 7 
1 7 
1 
fa . . 1 9 
. . 1 3 
Z 
1 9 
i 
. 1 / 
1 116 
« 8 5 
É 3 0 
2 9 6 
2 4 1 
1 Z 5 
3d 
201 
5 
. 
2 3 
2 
1 1 
3 6 
5 
1 4 
3 
2 
1 
7 
-
5 8 1 
4 2 6 
1 5 5 
1 1 6 
9 9 
3 8 
6 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
! 193 
3 111 
1 
i 1 
4 9 
> 23 
1 9 
1 33 
1 1 9 
2 
1 
, a 
! i i 1 4 
1 1 
56 « 
1 2 
1 4 
71 22 
647 1 132 
4 6 9 418 
178 713 
163 4 4 1 
22 335 
14 99 
3 3 
3 
L 173 
AGRICULTURE, È ' 
NDA. 
1 
l 
5 
i 
1 
1 
518 1 2 0 4 
4 5 7 3 3 / 
4 0 4 
0 1 1 
336 617 
388 143 
11 17 
a 55 
83 161 
62 32 
9 9 3 1 
163 751 
75 1 216 
66 6 
48 6 
2 
3 485 
126 99 
1 1 10 
28 7 
3 1 
3 31 
3 8 143 
3 4 144 
17 3 
ï 7 
7 
2 8 7 
1 
o l 
3 3 
a 
1 
1 
6 5 
4 4 230 
27 I · . , " 
1 0 
« Ί 63 
65 6 
148 37 
70 1 
1 0 9 
6 25 
12 i 
144 7 208 
3 2 4 2 556 
820 4 650 
326 3 4 7 8 
912 2 4 1 4 
343 837 
6 7 
5 fa 
1 5 3 3 6 
Italia 
fa 2 
. 8 4 
1 
1 7 5 
b21 
2 1 
30 
. . . . . . 1 
• 
1 046 
5 5 
9 9 1 
1 3 5 
4 8 
5 4 
3 
Z l 
8 0 3 
1 0 R T I C U L -
8 9 7 
1 8 
7 9 
2 6 
1 1 5 
4 
7 7 
. 3 
2 5 
7 3 
6 
4 
4 0 
1 8 3 
1 4 1 
1 3 Î 
a 
1 5 0 
4 7 
1 5 1 
2 1 
l fa 
5 8 0 
a 
, . . 1 9 
i 
2 6 2 
4 1 
a 
9 
1 9 
a 
1 0 6 
5 
. ­
3 2 8 9 
1 0 2 1 
2 268 
9 7 4 
2 9 9 
8 1 1 
3 9 
4 6 
4 8 4 
8 4 2 6 . 9 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES POÉR AGRICULTURE. 
0 0 1 
u o / 
O u i 
J O « 
C 0 5 
o¿¿ 
0 2 6 
O / d 
O J O 
Oll 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
Ο',ο 
0 4 2 
0 4 3 
O S O 
0 5 8 
0 6 2 
O u « 
0 6 6 
2 0 4 
/ O u 
Z 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
Ζ 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
falò 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
10UÛ 
l o l O 
1011 
1020 
1021 
l u 3 0 
1 0 J 1 
1012 
1040 
HORTICULTURE, AVICULTURE 
FRANCE 
bELG.CUX. 
PAYS­BAS 
AÉLEM.FED 
I T A E I É 
RUY.UNI 
IRLANDE 
N J R V E G E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSÈAV 
GRECE 
R . U . A L L E H 
TCHÉLUSL 
HLNGRIÉ 
bJÉGARIÉ 
.MASUC 
­ A È G È R I É 
. T U N I S I E 
É lKYE 
É G Y P T E 
. C . I V U I R É 
. R r u N I G N 
R.AFR.SUU 
ETATSONIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA3.SEUU 
H L N U E 
1NTRA­LÉ 
EXTRA­CE 
C E A S S É 1 
AELE 
u È A S i t Z 
. t A M A 
.A .ACM 
CLASSt 3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 3 1 
5 2 6 
ufa/ 
0 9 / 
5 3 0 
2 2 9 
1 2 
i ) 
1 9 / 
i « 
8 7 
2 7 7 
1 5 5 
« 1 
9 6 
1 0 « 
1 7 / 
2 0 
5 2 
3 3 
1 5 
U 
2 3 
5 0 
15 
2 7 
1 1 
1 2 
2 2 0 
5 4 
l ö 
17 
2 3 
1 2 
2 6 
22 
1 / 
2 0 5 
9 4 3 
2 6 ­
7 « 1 
9 9 3 
3 8 8 
4 7 
1 1 2 
1 1 « 
72 
6 6 
5 0 
«« 3 0 
I 
. « 
« 1  
1 
1 « 
1 0 
4 
(1 
, 3 1 
3 
. 7 
1 7 
« 0 
. . 1 0 
1 2 
fal 
3 
2 
a 
7 
, 7 
. • 
5 7 3 
2 3 / 
3 4 2 
1 5 « 
6 6 
1 5 1 
4 2 
6 9 
3 5 
ET APICULTURE 
1 9 8 
a 
5 4 
1 5 
0 0 
a 
1 
5 
2 
1 2 
4 
3 
8 
. i 
2 0 
. (1 
. « . b 
. 2 
. , . . . . i 
1 
. . ■ 
« 1 9 
3 2 7 
9 2 
5 7 
3 2 
2 0 
L 
6 
1 5 
3 
2 
709 179 
3 7 9 ai 
9 9 ' 
3 1 ' 
I 8 Í 
1 
« 4 ' 
3 1 
3 Í 
« 7 
2 2 
1 7 
7 f 
Í S 
( 0 5 
2C 
9 
1 
E 
. a 
« . a 
. 1 5 6 
. : u 1 « 
1 1 
1 5 
2 2 
2 9 1 
« 0 / 
8 8 5 
7faC 
1 5 3 
9 2 
. 3 7 
5 U 9 
a 
1 1 1 
1 1 
3 
1 5 
1 3 8 
2 1 
3 4 
2 1 0 
1 2 3 
1 
6 
3 1 
3 
a 
6 
2 
3 
1 
2 
2 7 
a 
3 
4 5 
1 1 . 1 
1 
« 
l i 
1 609 
8 6 6 
7 4 4 
6 6 2 
5 3 2 
6 6 
1 
3 
1 5 
4 5 
1 0 
3 3 
2 6 
3 
a 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
« 7 
« 3 
2 7 
5 
8 
2 9 
i 
a 
1 
i 
a 
a 
1 
3 1 3 
1 1 6 
1 9 7 
1 0 6 
1 2 
5 / 
3 
1 « 
1 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
HASCH 
M E N G E N 
EG­CE 
er­Décemb 
France Belg. 
NFN. APPARATE U.GERAETE 
VLN GETREIDE UDÈ« HUELScNFKUc 
1000 
­Lux . 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
e ; 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
FUER HUELLEREI Ü D E R ÖE GHTÉN, AUSGEN.F . LANOrfl 
MASCHINEN, APPARATE UNU GERAETE ZUH P ISCr iEN , R E I M G E N 
UNU AUFBEREITE N 
HAhLEl 
L O I 
0 0 2 
C G I 
0 0 « 
0 G 5 
022 
0 2 8 
0 10 
0 1 « 
0 36 
0 ) 6 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 1 
2 64 
2 8 6 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
6 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
10 32 
1040 
ANDER 
1 Í 1 
1 5 4 
4 3 
« u 
7 / 
1 / 
Ζ 9 
1 4 
9 
i l 
4 1 
D 
9 
5 4 
4 4 
4 
1 « 
l i 
« l u 
1 5 
3 n o 3 
7 5 
75 
3 0 
1 0 3 
2 0 
9 
3 
9 1 ) 
6 
l u 
3 
1 5 
l fa 
3 / 
1 « 
i a e 
1 4 1 1 46 5 
9 « 5 
« / O 
1 « 1 
5 G 9 
« 0 
1 0 3 
1 8 
HASCHINEr 
VUN GETRcIDÉ 
2 8 
2 
5 9 
a . / 1
1 1 
a 
. 
1 
3 
i 
. 
. a 
1 
, . 
a 
. . a 
a 
, , , . • 
1 1 / 
8 9 
2 3 
6 
4 
1 7 
1 2 
5 
I ta l ia 
HANCtLN 
RTSChAFT 
.S ICHTEN 
UDER HUtLSENFKUECHTEN VOR DEH 
l i fal 1« 
2 
1 
. APPARAIS UND G 
ODER 2UH BEHANDELN VUN GETREIUE 1 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 5 2 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 8 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 700 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
10G0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8 4 2 9 1 0 ANGEGE6ÉN 
/ 1 9 
1 5 « 
« 9 
1 0 1 
U o i 1 
«/ 5 
3 0 
4 0 
2 1 2 
6 8 15 2 
9 « 
2 5 l a 
fa9 
3 
i 
« 7 
1 / 1 «« 5 0 «/ 5 
5 
U f a 
5 
i i 
// 3 6 3 
1 2 
1 0 
1 9 6 
3 9 
3 7 
1 
5 
2 0 
2 7 
8 / 
1 7 / 
1 / 
3 
5 
1 î 
« 0 
11 1 
3 / 
1 3 9 
2 
5 1 1 1 
5 
1 / «fa 9 5 
1 6 7 
« 9 
fa « 3 
1 5 4 
1 2 
1 2 
222 
2 
3 
1 
1 17C 
6 3 6 
3 532 
1 2 1 9 
4 1 3 2 191 
« 1 7 
4 0 4 
1 / / 
2 8 
7 
6 
1 
1 
, 1 
fa 3 0 
5 « 
3 
7 
// 2 0
1 
l ô 
5 
2 2 
l ô 
1 
lõ 
. a à 
a 
a . . a 
a 
, a 
a 
. a 
, . , . . . . . a 
. a 
, _ , 
.fa« « 1 
Z Z 3 
9 / 
3 
1 1 1 
5 7 
i l 
1 
2 
2 ' 
57 
3 9 
3 6 
1 7 
3 7 
2 27 
3 
1 2 0 
1 5 
! 5 
4 
1 
RÁETE FU 
IDER HULL 
> 7 
1 
β 
_ 
1 
Γ 19 
, 17 
1 2 
! 2 
1 2 
7 
7 23 
3 5 
3 a 4 5 
5 
4 
1 4 
1 1 
1 0 
a 
3 
1 1 0 
3 
75 
3 0 
, 22 
2 0 
9 
3 
7 
3 
6 
1 0 
3 
1 5 
1 6 
l 23 
1 4 
i a 
8 
) 780 
> 151 ) 6 2 9 
> 253 
1 115 
, 3 60 
9 
9 3 
! 16 
4 3 
6 
9 
3 9 
a 
i i 
7 5 
«fa 
l fa 
2 9 4 
5 3 
2 4 1 
U f a 
1 1 
1/(1 
1 7 
R DI E MUEÉLEREI 
ÎÉNFRUECHTEN ALS 
> 56 
> 43 
3 9 
I a 
1 107 
1 15 
1 13 
5 
2 4 
> 24 
2 U 1 
5 9 
4 
1 6 
1 8 
1 4 
5 3 
3 
l o i 
3 63 
5 
2 0 
2 7 
> 60 
1 / 2 
1 2 
3 
5 
. 
3 2 
1 3 2 
Z 
5 1 
. 5 
1 2 
1 8 4 
1 i 3 
3 
2 1 
1 2 
1 2 
222 
2 
1 
4 
) 2 U 4 
1 245 1 1 939 
> 6 54 
1 337 
1 1 029 
a 
1 76 
! 56 
1 4 3 
7 
1 
8 
. Ζ 
Z 7 
fa 1 0 1 1 
i 
U f a 
2 4 
7 
4 
l fa 
« 7 
17 
3 7 
2 8 
// « 1 
U f a 
a 
3 3 
. . . 9 
1 9 5 
20 
3 7 
1 7 
2Ó 
l i 
« 0 
1 1 1 
l i 
«fa 5 5 
4 9 
1 3 3 
1 4 9 6 
1 5 8 
1 338 
2 4 7 
3 9 
1 C27 
3 52 
1 5 3 
6 3 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6429 
W E R T E 
M A C H I N E S 
J C i GERE 
6 4 2 9 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 8 
u lu' 
0 i 4 
0 3 6 
0 3 6 
0­0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0­
2 1 2 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 « 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 0 
4 6 4 
49 2 
5 0 0 
5 U 4 
5 0 8 
o O d 
7 u O 
7 0 6 
7 3 2 
faOO 
1U00 
l u l O i o n 
1 0 2 0 
1U21 
103U 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CvIBÉAGE 
MOUTURE 
FRANGÉ 
3 : L G . L U X . 
PAYS­oAS 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
faUÉOÉ 
CANtMARK 
SUISS t 
AUTI' 1CHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGUSLAV 
GRÈCE 
lURlaUI t 
hUNGRIE 
.MAROC 
. T O N I S I t 
EGYPIÉ 
. u t N t G A É 
.DAHOMEY 
N I G É R I A 
A ,GCLA ETH1JP1E 
.KENYA 
HOZAMblUO 
R.AFK.SOD 
ETATfaUNlS 
CANAUA 
HliNDUKAS 
COLLHb lE VENtZU tEA 
.SURINAM 
EGOAIÉUR 
PERUU 
BRÉSIL 
SYRIE 
INuUNL i l E 
PH IL IF P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D É 
INTRA­CE ÉXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
ALLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSÉ 3 
EG­CE France Belg. 
, A F P A I , É ! É S t T ENuINS 
ALES ET LEGGMES SECS, 
, APPAREILS E l ENGINS 
E T 
4 
1 
J 
1 
ι 
1000 RE/UC 
L u x Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PUUR MINUTERIE E l 
SAUF JU TYPE 
PUUR KELANGE 
I ta l ia 
TRAI I È H É N T 
FERHI tR 
, K E I I O Y A u 
PRÉPARATION D É S CEREALES ET LEGUMES 
3 3 3 
29 7 
l d ) 
9 « 
1 1 0 
3 3 
3 3 
1 2 7 
2 8 
11,1 
77 
2 5 
3 4 
2 3 9 
I0c, 
1 3 
7 3 
4 2 
l u 
3 5 
71 
1 2 
3 9 1 
1 0 
1 2 9 
Z i u 
1 / 7 
1 4 1 
6 0 
d d 
U 
3 6 
5 / 
2 7 
36 
2 1 
7 5 
4 3 
1 5 5 
6 4 
6 9 
3 7 
2 1 2 
0 / ­
1 6 6 
19 9 
4 4 3 
7 0 5 
1 / 0 
3 4 4 
6 3 
β 4 2 9 . 3 0 * ) AU1RES HACHINES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
O O i 
0 2 / 
0 1 0 
C i / 
O i « 
G l u 
0 3 8 
0 4 0 
u ­ / 
U « 0 
0 5 0 
0 5 2 
O i u 
Ofa/ 
Ofa« 
0(1(1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 / 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
/«fa 2 5 2 
/ o o 
/ J U 
. d d 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3L 
3 4 2 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 2 
I d o 
3 9 0 
« U U 
4 0 4 
4 1 2 
4 / 1 
«/« 4 3 2 
« 5 8 
« L « 
4 8 4 
« d d 
4 9 2 
5 0 8 
5 / C 
5 2 8 
6 0 0 
fal/ 
faifa 
b / O 
6 2 4 
6 u 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
72 8 
7 J 2 
7 3 6 
7 « u 
u C O 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1U21 
10JO 
1011 l o ! 2 
1040 
TRAITEMENT 
U 4 2 9 1 0 
FRANCt 
6 É É C . E U X . 
PAYd­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A É I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
F1NÉAN0E DANÉHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GhECL TURQUIE 
U . R . f a . G . 
TCHECOSL 
HONGRIE RUUHANIE 
.MAROC 
. A É G É R I t 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H.VOL TA 
.NIGER 
. S E N É G A É 
GAMBIE 
È l b É R l A 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHERUON 
.CONGUBKA 
. Z A I R E 
ANGULA 
. 3 U M A L I A 
.KENYA 
.UUGANUA 
.TANZANIE 
HOZAHBlGU 
R.AFR.SUD 
E T A T i U N I S 
CANAUA 
MEXIQUE 
HllNDUR.BR 
HONUUKAS 
NICARAGUA 
.GOAUEEUU 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
GUYANA 
aSUKINAH 
BRESIÉ 
PARAGUAY ARGENT INE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISFAEÈ 
INDE 
THAI È ANDE INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CORÉE SUC 
JAPON 
TA IhAN 
HONG KONG 
AUSTRAÉlÈ 
H 0 N U E 
INTRA­CE ÉXTRA­CÉ 
C lASuE 1 
AtÉE 
C lASuÉ 2 
.LAMA .A.AOM 
CÉASSE 3 
1 
1 
1 5 
2 
l i 
« 1 
6 
1 
1 
DÉS C 
8 6 7 
2 7 6 
1 5 7 
2 5 9 
« o i 
6 0 
1 3 9 
21 
1 10 
9 8 
67 5 
3 5 u 
J / . 
2 4 8 
3 3 
5 6 
d O u 
21 
8 4 
1 1 4 
« 1 7 
1 1 6 
1 / 9 
1 « 8 
1 6 
1 1 
900 
1 7 
1 5 5 
«/ 7 1 1 
6 5 
1 7 
fa/1 
2 1 1 
d d 
// 2 2 9 / 
1 3 5 
120 
« 3 9 
1 0 7 
1 3 
1 5 
6 2 
1 / 1 
«zfa 
1 4 1 
de 9 
1 4 
. « 1 
2a 
H 
61 
1 0 0 
210 
6 3 9 
. 3 0 
1 6 
i l 
i « 
S« 7 
5 8 
7 0 
0 4 5 
1 3 
2 6 
2 3 
1 6 8 
0 6 2 
U f a 
2 4 0 
4 6 4 
3 3 4 
2 6 2 
« 7 1 
5 3 2 
. 2 8 
• 5 
ι ) 
. . ■ 
/ 3 
a 
3 
1 
. . . . « 8 
a 
1 
. 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
* 
U O 
6 6 
4 4 
1 5 
9 
2 9 
1 1 
l e 
• APPAREILS ET 
1 5 
77 
1 5 
ao 
1 2 
6 7 
34 3 9 9 
31 294 3 104 
9 1 
2 4 
) 12 
3 
a 
1 
ENGINS POOR 
2 
2 
1 
SECS 
1 1« 
1 7 6 
1 2 4 
/ 7 1 9 
2 9 
1 / . 
2 6 
9 fa 
6 7 
1 9 
33 
2 30 
2 0 
1 J 7 1 
1 6 
a 
3 5 
a 
1 2 
1 9 1 
i o 
a 
2 4 8 
1 / / 6 5 
OU 
3 a 
1 l 
12 
7 
2 7 
3 8 
Z l 
7 5 
« 3 
1 2 9 
6 2 
6 2 
37 
90 ) 
i l i 
1 8 9 
9 « 1 
3 7 8 
3 6 8 
3 2 
1 1 5 
7 8 
P I N O T E R l t 
t t a . AVANT 
9 / 
1 « 
a 
9 
a 
a 
a 
i 
. 7 
10 
i 
­9 
a d 
. / / / • 70 
. . 1 2 9 
2 
. 2 0 3 
. ­• « 5 
. . . • * 2 1 
2 
7 
• m 6 4 6 
3 50 
3 2 
2 9 3 
7 4 
11 
« E T 
EREALES ET LEGUMES SECS OOÉ REPRIS SUUS 
. 11 
2 
1 « 
1 2 
1 0 
3 
1 
i 
a 
1 
3 9 
1 0 7 
1 
3 0 
« 1 
4 8 
2 
a 
2 1 
1 7 
a 
« 0 
0 0 
4 
1 
1 3 9 
65 8 
6 0 
59 e 
l b « 
1 8 
919 
151 79 
44 37 
fa 5 1 
8 7 
1 8 8 
1 1 
1 2 
3 
l i 
2 
1 
k 
2 
8 1 
2 6 
1 4 6 8 
! J 2 2 1 146 
S 58 
2 8 
i 7 
, a 
8 1 
1 
1 
9 
1 
a 
3 
1 
« 
2 9 7 
1 3 6 
1 3 / 
««/ 3 3 
5 « 
Z i 
l / l 
57 0 1 8 
i « « 
2 9 
9 1 ) 
lb 
3 5 
2 4 9 
2 3 
1 
a 
3 5 5 
7 
a 
« a 
9 
• 
• a 7 0 9 
5 
a 
1 
7 
a 
¿i 
2 2 
9 7 
1 1 5 
i l d 
« 1 9 
«fa U 1 5 
. a 6 
1«1 577 
1 « 
/ « l 
« i « 6 1 
1 
a 
fa/« a 
5 
¿a 
19 
1 5 8 
5 8 
7 0 
O 1 0 
1 1 
¿o 
2 3 
/ ( i l 
0 6 3 
1 9 0 
3 4 4 
211 
5 6 9 
1 9 
7 5 0 
¿a i 
« 8 9 
2 0 
3 
5 6 
a 
i 
7 9 
7 
2 7 
5 5 
1 0 
2 5 3 
1 
19 
b l 
• 2 l h 
54 
79 
OU 
'ib 
l * 
2 
3 79 
■ 
1 5 5 
i • 1 3 
6 1 9 
6 5 
8 3 
1 
• . • Ui 
• 6 1 
­* 6 2 1 2 1 
4 2 0 
• 3 0 
• • 2* 
* 9 9 
2 5 0 
2 30 
6 
b 
3ΘΘ 
• • l t ) 
• • • 4 7 2 1 
5 6 7 
4 154 
6 6 9 
1 B 4 
3 319 
1 112 6 4 2 
1 6 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
.chlüsiel 
Code 
pays 
E R S A T 
F U T R 
M E N G E N 
EG­CE France 
Z ­ U N D É I N Z E L T É I L t 
D i t M J É L L E ­ U l C J E R 
H U E C S E N F K U t C H T É N 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 Z 
Ola 
0 2 ( 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 b 
C « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
221 
21b 
2 4 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 / 
3 0 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A 3 C H 
A R B E I 
M A S G H 
M A R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 Ü 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
U 5 ü 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
ZOO 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 3 8 
1 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 / 4 
I2d 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 6 0 
o J 
5 7 9 
l i d 
1 7 / 
¿3 
7 3 
3 
1 « 
¿i 
1 3 
1 1 
7 5 
3 9 
9 
9 
l i 
1 0 
5 
2 6 
l f a 
3 
3 
5 
l i 
4 
1 6 
io 7 
9 
5 
6 
«« 2 2 
9 
5 
3 
3 
4 
5 
1 0 
3 
1 / 
Zfa 
1 7 
5 
5 
4 
2 
2 
2 3 
6 
1 9 
2 5 
6 7 
6 
/ U 
5 
9 
1 8 5 4 
1 0 1 0 
8 4 5 
3 6 5 
/«fa 4 5 7 
4 3 
7 8 
3 
ι 
. 1 
2 
1( 
. 1 
l i . 1 
7 
. « 9 
9 
i 
1 0 4 
1 3 
9 1 
«/ i i 
4 9 
1 / 
// • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
F U E R M A S C H I N E ! ! 
Z U H b t H A N O E L N 
i 
a 
1 0 
2 
1 9 
l i 
5 
. . « « a 
• 
I N E N UND A P P A R A T E Z U M H É R S T E L L E N 
Γ Ε Ν V O N E E 8 É N S ­ J D É R F U T T É R H 1 T T E É N 
I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N 
5 2 9 
6 9 8 
7 1 / 
7 6 2 
5 1 9 
2 9 1 
1 0 
// 9 0 
5 9 
8 4 
1 4 7 
4 8 0 
( i d i 
1 1 2 
U f a 
1 3 4 
1 5 1 
l ü 2 
. ' 5 
6 
5 3 
5 5 
9 
­1 9 
4 
6 2 
2 7 7 
1 0 o 
5 6 
9 > 
7 
i 
9 
6 
2 3 
1 7 
1 2 
6 
1 2 
1 9 
8 
3 3 
1 7 
l f a 
7 5 
4 
« 8 
1 / 
1 ) 
1 t , 
1 4 0 
6 9 0 
1 8 3 
l u 1 
7 
8 
S 
1 
1 1 
1 5 
i 
1 0 
1 5 
l i 
2 
2 
«« 
1 3 5 
3 1 
1 8 1 
3 2 
1 2 
. 1 
3 
1 « 
1 3 
■ 
9 6 
9 / 
7 
2 1 
2 
1 3 
4 4 
2 3 7 
6 2 
1 
a 
1 
i 
9 
6 
2 1 
1 7 
1 1 
6 
1 2 
1 
7 
3 3 
1 7 
10 
1 
. 1 
κ, 
1 1 
. 2 
9 4 
) 1 5 
2 
. . l 
2 
1 2 
. . 1 / 
1 3 
1 
• 
1 0 8 
. 1 1 2 
1 0 7 
7 0 
5 
. . fa 3 
i 
1 
« 2 6 
2 
7 
a 
1 
1 
4 1 
n t . 
3 
land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, A P P A R A T E UNO u E R A E T É 
V O N 
3 
U C T R E I O É O D E R 
i 2 1 
5 5 / 
1 4 5 
1 2 2 
7 5 
7 0 
« / 2 
1 
O D E I 
,AW< 
V O N 
9 
« 1 
4 3 ( 
/ « 
1 ­
1 
1 
< κ /' i 
Ι 
1 
' 
( 
, . 
l i 
. 3 . 
/ O ' . 
faC 
s 
■ 
. . . 1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
1 2 0 
3 2 5 
2 1 
1 4 
1 9 
9 
7 6 
l i 2 
33 
, 4 
', ï 3 
1 2 
. . 
'. i 1 
1 6 
4 
. a 
5 
4 
S .13 
20 
1 
4 
1 
2 
. a 
7 
a 
I U 
1 4 
1 3 
5 
4 
1 
2 
> 1 7 
3 
1 9 
/ i 
1 5 9 
3 
2 0 
5 
9 
1 7 2 5 
7 2 0 1 
> 5 2 4 
> 2 « 0 
1 5 3 
7 2 8 2 
8 
3 4 
2 
, Z U M V E R ­
i N l 
B A C K ­ OOEF 
1 2 0 
! 2 7 2 
5 4 3 
) 3 9 4 
> 1 6 7 
5 
I 3 
o 3 
2 3 
1 5 7 
. 1 3 0 
3 2 5 
5 ou 
) a3 
4 9 
5 7 
9 8 
1 6 0 
j 7 
7 5 
3 3 2 
9 0 
6 9 
a 
l f a 
2 6 
3 
. « 5 
. 2 4 
a 
a 
/ « 
6 
fa 
2 
1 « 
7 
1 
7 
7 
3 
3 
« b 
i 
. z 7 
9 
. 2 
1 
o 
1 
. 1 
« . 3 
3 
2 
2 5 3 
1 7 9 
1 C 5 
1 9 
2 2 
1 
T E I G ­
2 1 0 
7 9 
6 
«/ . «« 
2 6 
5 
6 0 
7 3 
3 5 
2 
3 
. 1 
l t 
2 
/ . 1 
1 
1 5 
2 6 
5 « 
1 
. . . . . . . . 1 
1 
, . 1 
16 
­2 
. 
. 13 
i l 
21 
lb 
i 
5 
1 
. 9 
1 
2 
9 
. . . 21 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 2 9 . i 
0 0 1 
OC 2 
00 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
O d « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
/ O u 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 8 8 
3 2 2 
i d O 
d d « 
3 4 6 
l o o 
3 9 0 
4 0 0 
«υ« 412 ­/« 4 3 2 
4 4 0 
­ ­ 3 
­ i o 
4 5 3 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 3 
UOO 
fal/ 
faifa 
6 2 4 
O b O 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 f a 
/ G o 
7 3 2 
8 0 0 
1 C 0 G 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
l u i / 
1 0 4 0 
6 4 3 U 
0 P A R U 
W E R T E 
EG­CE 
ES ET 
E l u I N S P O O R 
S E C S 
F R A N C E 
l i É E U . L l J X . 
P A Y S ­ B A S 
A É É É H . F E D 
I T A È I E 
R U Y . U N I 
I . l É A N J E 
N U R V É G É 
S U E O t 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C c G U f a E A V 
G R E C E 
. I A R U C 
. . . C G E K l É 
. T U N I S I E 
L I 6 Y É 
S I U L A N 
. H . V U L T A 
. S É N É G A L 
falERRALEU 
N I G È R I A 
. Z A I R E 
A N G U L A 
E T F I U P I E 
. K E N Y A 
M U Z A M J I G U 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
M É X I J U É 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
P A N A H A 
C U B A 
D O M I N I C . K 
. G U A U L L O U 
C J L Ú M o I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A R G c N l I N E 
C .1YPRÉ 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N U E 
V I E T N . 3 U 0 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C t 
U L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
­ É A H A 
. A . A U H 
C É A S S E 3 
« 1 
2 
1 
1 
P I O C 
France 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x 
ES D E T A C F E E S P U U R 
H I N O T E M : i l 
2 9 3 
5 3 « 
34o 277 71 332 16 55 100 
11 
2 8 
1 8 7 
) 1 
11 
1 3 
2 5 
3 d 
12 
l l f a 
«« 1 4 
1 1 
1 0 
5 5 
1 1 
1 4 0 
20 
1 7 
1 0 
Z ' ) 
/ 7 
I / o 
1 6 0 
3 2 n 1 4 
2 5 
1 6 
1 « 
« 8 
1 2 
4 9 
1 3 6 
3 4 
« d 
l d 
13 
1 0 
1 5 
fau 
10 
26 
5fa 
1 3 0 
1 / 
1 9 
2 9 
19 
a¡>9 
9 2 1 
5 4 9 
i i o 
6 3 6 
5 7 u 
1 2 7 
2 u « 
2 4 
2 7 
1 
9 
6 
5 0 
2 6 
fa 8 0 
2 8 
l f a 
1 « 
2 9 8 
4 3 
2 5 5 
9 1 
8 0 
ifai 
3 0 
1 1 « 
. 
Neder land 
HACHINES. 
T R A I T E M E N T 
1 2 
2 5 
i 
« 9 1 
3 9 1 
1 0 
l 
1 
9 
« 
8 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
A P P A R E I L S E T 
R E A L E S E l 
8 3 9 
1 8 
1 
Z « s ' 
< ­1 
s 
1 
1 2 
li 
2 1 
2 3 4 
1 1 0 
1 / 5 
7 5 
5 Z 
4 8 
. . 2 
M A C H I N E S N D A POUR I N C C S T R 1 E S A L I M E N T A I R E S 
3 4 3 0 . 1 0 » 1 M A G H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
O u i 
0 0 4 
G Û 5 
022 
O i l 
02o 
0 2 8 
J i O 
O J 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 8 
u « 0 
0 4 2 
0 4 8 
O i O 
0 5 2 
0 5 6 
u f a d 
0 6 0 
0 6 2 
Ofa« 
0 6 6 
0 6 6 
ZOO 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 l f a 
i l i 
2 2 6 
2 3 2 
( d i 
2 « 0 
/ ­ a 
U O « 
2 7 / 
2 7 6 
Z d « 
2 B 8 
3 Ü 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
i d O 
i ­ u 
3 3 2 
l o t 
i / 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« l f a 
«/« 4 2 8 
132 
« 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 3 u 
C U I T E R I E ET 
F R A N G É 
3 E É G . É U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S J É D É 
E I N F Ä N D E 
D A N E H A R K 
faunsE A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O i L A V 
G R E C E 
T U F C U 1 E 
U . R . S . S . 
R . U . A C É E H 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
K O L H A N l b 
É J È C A R I É 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
. A È G E R 1 E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S U U U A N 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. S É N É G A L 
S I E R R A L E U 
. G . I V U I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G É R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O GRA 
. Z A I R E 
A N G U E A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A M B l u U 
. M A C A G A S C 
­ R É U N l U N 
Z A K 3 I E 
R . A l R . S U D 
E T / . T S U N I S 
C A N A D A 
H E X i u U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
C O S I A R I C 
P A N A M A 
H A I T I 
C C H I N I C . R 
. G U A J É L U U 
. M / 1 R T I N 1 G 
T R I N I U . T U 
. A R U B A 
C J L L M U I É 
2 
3 
2 
2 
Z 
1 
2 
J 
1 
2 
A P P A R E I L S POUR B O U L A N G E R I E 
F A B R I C A T I O N 
2 3 9 
2 0 6 
1 7 6 
3 G « 
7 u 9 
5 1 / 
l u 
1 / « 
4 2 3 
3 7 5 
1 ­ 1 
faud 
1 0 0 
O d i 
« 7 « 
fail 
6 2 3 
8 1 9 
7faU 
2 9 4 
2 1 
9­6 
3 7 3 
4 8 
1 1 
i l 
2 0 
3 0 7 
C / « 
1 9 6 
1 2 5 
5 « / 
1 6 
1 6 
22 
l u 
fafa 3 b 
5 3 
2 4 
3 5 
6 8 
2 5 
d i 
5 1 
6 9 
3 5 3 
l d 
1 « 
i « 
6 5 
5 2 
1 0 0 
6 3 5 
9 0 1 
a u 
7 3 9 
2 8 
33 
3 9 
1 0 
« 8 
o d 
2 1 
5 1 
5 5 
5 5 
1 1 
1 0 
2 1 3 
a 
4 2 5 
1 0 3 
Í 2 5 
9 1 
7 8 
1 
« 1 9 
fal 
5 3 
3 
« 3 1 
3 5 o 
3 « 
1 0 « 
6 
6 2 
1 
. . . . , fa . 
1 0 0 
6 5 2 
9 1 
6 
. l d 
1 « 
2 2 
1 « 
6 0 
l d 
« 5 
2 2 
3 5 
6 
2 3 
8 5 
5 1 
« 0 
5 
. 2 
i ' ) 
5 1 
9 
2 5 2 
1 7 
5 5 
1 1 
1 
1 
7 
8 
5 1 
i « 2 
4 8 
6 
! 
2 
2 
1 
1 0 1 
6 0 
3 1 9 
o « 
1 2 8 
7 
5 « 
9 2 
«/ 1 9 
1 « / 
3 3 
l b 
1 
3 
1 9 
2 
1 / 
, . 1 
5 
5 
1 1 9 
1 7 
. 2 9 
2 0 
1 1 3 
U f a 
β 
1 0 
1 
17 
1 
i f a 
« 3 
128 
32 
11 
1 
2 3 
6 
1 3 
i i 
1 7 
2 8 
5 5 
1 5 2 
1 1 
3 9 
2 9 
1 9 
5 5 « 
i « « 
0 1 0 
9 1 0 
5 « 7 
0 4 0 
i i 
9 1 
2 1 
, P A T I S S E R I E , 
­ E S P A T E S A L I M E N T A I R E S 
« 2 9 
1 
3 9 4 
3 8 5 1 
5 8 7 
1 9 
1 9 
9 
2 1 
2 
1 5 
5 3 
« 3 6 
4 
' 1 7 
«i 3 Í 
12 
3 0 0 
« 6 1 
6 3 3 
1 Z 1 
Z 5 9 
1 7 
7 3 
9 « 
u o 
« 0 
3 « 
1 6 3 
2 4 2 
5 5 
5 6 
1 2 
1 6 
2 1 
2 8 
5 2 
8 
3 
5 
, a 
a 
1 0 
1 6 9 
8 0 3 
2 2 5 
2 4 
1 
1 2 
a 
. a 
5 
3 
4 
3 
5 
I C 
/ 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 1 8 
0 8 1 
8 4 5 
9 7 Õ 
9 « o 
17 
«fa 2 9 0 
1 9 1 
2 / 6 
5 1 9 
3 « 6 
« 0 / 
3 4 7 
2 8 0 
3 1 0 
fall 
7 5 3 
2 7 2 
4 2 4 
2 0 8 
3 1 
3 1 
l f a 
2 0 3 
2 b 
i 5 1 7 
2 
Z 
. a 
Z 
8 
, a 
1 « 
l b 
11 
1 
Z l 
b 
1 
9 0 
3 5 7 
5 9 5 
« 6 2 
2 6 2 
a 
3 / 
2 
1 « 
1 0 
a 
9 
« 
a 
6 3 
L E G U M E S 
9 2 
3 
1 
3 « 
. 1 2 5 
i 5 
1 2 
1 5 
8 
1 
3 
2 U 
1 3 
« 1 9 
l f a 
1 « 
1 1 
7 
3 4 
fa 
7 
1 6 
1 0 
. 7 
1 
3 
2 4 
4 
1 3 
3 
1 5 
1 2 
1 2 
2 
2 8 
2 
1 7 
J . . 1 1 
i 
8 
. . • 
7 3 4 
1 8 5 
5 4 9 
2 3 3 
1 5 6 
3 1 4 
6 0 
5 7 
1 
B I S ­
6 4 2 
2 1 9 
3 1 
1 6 1 
1 6 8 
1 
î 4 
1 
1 4 3 
2 7 
3 4 
1 4 9 
2 9 5 
1 2 2 
6 
22 
4 
1 3 7 
a 
7 
« « 1 9 6 
1 0 5 
1 1 4 
5 
. a 
a 
a . 
a 
a 
2 
2 
a 
3 
9 2 
1 3 
9 
a 
5 9 
2 1 3 
9 6 
3 9 8 
1 6 
2 0 
1 
1 
2 6 
7 
1 6 
4 7 
a 
1 2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gtgenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
272 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüsse1 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 84 
492 
500 
5 0 4 
506 
512 
5 Ζ b 
bCO 
6 0 4 
608 
o l Z 
t i f a 
c > ­
632 
faifa 
64« 
fafau 
fati« 
6 8 0 
700 
7 0fa 
732 
7 4 0 
300 
80« 
309 
822 
9 50 
100U 
loio 
IC 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
21 i 
5 
3 
26 
3J5 
27 
52 
6 
55 
19 
3 
1 1 
65 
1 7 
2 
36 
1 3 « 
24 
40 
3 
51 
19 
7 
586 
9­ 1 
loo 
664 
855 
310 
17o 
5i9 
169 
5 
12 
I 
5 
18 
I 
2 
1 
5 
1 
2 
7 
23 
520 
381 
139 
384 
230 
753 
157 
«i« 
2 
I 
13 
3 
3 
17 
1 
l i 
560 
«18 
1­2 
32 
«fa 60 
2 
. . 
1 591 
9 56 
635 
545 
17i 
60 
3 
10 
10 
4 3ia 
1 329 
2 9 39 
2 2 80 1 m 3 «9 
1 i« 
MASCHINEN UNU APPARATE ZUM HEKSTEÉEEN VON SUESSHAREN, 
SCHOKOLADE UNU ­RAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
00« 
OOi 
0 2 / 
O/fa 
0 23 
030 
C 3 / 
0 3 « 
01b 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
0 5 / 
L i t , 
060 
O d / 
Ofa« 
101 
203 
2 1 / 
21fa 
2«8 
272 
27fa 
238 
302 
330 
3 3 « 
3«2 
3 «6 
3 t 6 
3 70 
37a 
390 
«00 
«0« 
412 
«16 
«28 
«32 
«3fa 
««0 
IIb 
Ibi 
472 
«SO 
«6« 
5C0 
5C« 
ioa 
5 12 
528 
6 0« 
bOd 
faifa 
6 2 « 
6 5 / 
6 6 0 
66« 
Í l í l9 
ί ι 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
70fa 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 / 
BOO 
ícoo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
«C« 
165 
398 
95 
lil 
233 
53 
15 
33 
45 
19 
301 
llfa /« 
17« 
81 
131 
5 
11 
1 l f a 
1 1 / « /« 
3 
20 
111 
l f a 
1 1 
Id 
lfa 
11 
1 0 
ib 
11 
295 
«2 
Ufa « 
3 
13 
1 
12 
1 1 
3 
10 
4 6 
53 
18 
50 
145 
2 
88 
113 
lfa 
1 1 
69 
2 
«2 
2d 
/ o 
3« / / l i i 
29 
4 66 3 
1 21 1 
3 « 5 1 
1 89 7 
7 8 7 
1 3 1 8 
1 7 2 
7 5 
/ l f a 
19 
35 
2 4 
/ 
zi 
3 1 3 
8 2 
2 3 1 
5 1 
35 
178 
IOd 
2 1 
i i 
3 5 
2 0 
10 
/«/ 
9fa 
1 4 5 
1 0 « 
31 
3 9 
2 1 7 
110 
316 
108 
1 70 
­ 8 
12 
7 i «« 
18 
276 
88 
10 
d l 
21 
70 
5 
15 
1 
ol 
2 0 
3 
lfa 
a 
lfa 
2 
11 
21 
­ 5 
2 1 1 
4 0 
ÜÜ 
1 
1 
11 
11 
22 
10 
2 
19 
lfa 
8 
1 
62 
2 
4 1 
1 
5 
18 
2 
65 
17 
2 6 73 
771 
1 902 
1 2 9 4 
6 4 8 
5 1 1 
2 3 u 
97 
HASCHINEN UNO APPARATE ZJH HERSTECLEN VON ZUCKER 
UOl 
OOZ 
00 1 
0 0« 
OOi 
022 
028 
010 
012 
O l d 
013 
0 « / 
046 
OiO 
O i / 
05fa 
20« 
208 
220 
272 
. i O Z _ 
Z59 
1L6 
1 « « 
16 
119 
39 
4 
3 
1 1 
IZ 
Ζ 7 
4 
7 
i l 
IZ 
2 
1 
_¿¿_ 
Z7 
31 
I 
3 0 
12 
2 
56 24 U i 
di 
37 
4 
Ζ 
1 
2 1 
1C8 
26 
­ 1 
4 
49 
1 
2 ­
14 
lfa 
3 
IC 
9 
597 
317 
261 
393 
63 
c « Z 
«34 
«9 2 
3u0 
5u« 
i C d 
512 
526 
faOO 
604 
oja 
612 
6 1 fa 
624 
6 J 2 
ο!6 
644 
UuO 
t . f a ­
660 
700 
loo 
l i i 
740 
500 
804 
609 
822 
950 
VENEZUELA 
.uUKlNAH 
E.uATLUR 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
ARuEHTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
KURÉIΓ 
KATAR 
PAK U T A N 
I N D E 
T H A I È A N O È 
INDONÉSIE 
bINCAPUUK 
JAPUN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
aPOÉYN.FR 
SUCI.PRÜV 
lOuO H Ο N D É 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
C É A S S E 3 
1011 
10Z0 lui 1 
1030 
1031 
1032 
10­0 
640 
27 
19 
1­0 
1 «35 
139 
«15 ­ ) 
94 
23 
15 
·. u 
4«7 
37 
23 
30 
13 
375 
101 
lo 
56 
243 
13 
.11 
40 
36 
/ 9 
10 
40 712 
13 44 8 
27 263 
16 771 
8 617 
9 253 
5«/ 
1 901 
1 226 
¿2 
39 
3 
3 
13 
20 
7 
1« 
5 
331 
i 
22 
2 
3« 
29 
5 267 
1 249 
4 03a 
1 52 5 
583 
2 307 
«91 
1 264 
1 7 
27 
2 
2 
338 
795 
5«) 
30« 
1ZZ 
239 
12 
12 
1 
5 
2 
i 
35 
3 
1« 
­9 
3 
45 
5 
1 
6 686 
3 737 
2 9«9 
2 562 
1 06 4 
329 
1 1 
54 
58 
13 
1 
927 
8 
23 
3 00 
2 
29 
9 
101 
12 
11 
103 
4 
69 
1/ 
20 571 
5 614 
14 956 
10 902 
6 068 
3 068 
25 
263 
9(10 
562 
5 
Ufa 
«6) 
1 )5 
Ufa 
?! 
1 
7 
li 
63 
10 
/I 
1« 
«2 
8 7 
21 
1 
10 
BIO 
Oi) 
7/7 
«78 
180 
U O 
9 
320 
i /a 
6«30.2Ü *) HACHINES 
CACAO ET 
1S7 
12 
55 
30 
2 / 
Zl 
1« 
7 
66 
59 
10« 
16 
115 
1 
1 
/il 
i 
1 
92 
3 
1« 
11 
2« 
1 il 
1 
/ 
«0 
96 
10 
i 
«9 
2 
21 
1 7 
lfa / 
fai 
1/ 
380 
Z27 
153 
438 
73 
531 
«3 
39 
135 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
o/fa 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
OiO 
Oli 
056 
060 
0o2 
064 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
276 
/od 
302 
330 
334 
342 
3­Ó 
3fau 
i7u 
378 
390 
«00 
«U« 
«1/ 
«lo 
428 
432 
«ifa 
440 
456 
« i« 
« 7 / 
«di) 
­il­
i o 0 
50« 
iub 
il/ 
52 8 
6U4 
(li, d 
falb fa/« 
od/ 
660 fafa« 
669 
fadO 
70u 
701 
706 
708 
7/0 
728 
732 
ouO 
FRANGÉ 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­1AS 
AÈLLH.FED 
ITAÉlÈ 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUÈDE 
FINÉANOÉ 
DANÉHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGU5ÉAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
PUÈOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
.HARUC 
.AÉGÉRIt 
­TUNISIE 
ÉI3YÉ 
.SÉNÉGAL 
.C.IVUIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHÉROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SCHAL IA 
.KENYA 
HOZAHBIUU 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
EIATiUNIS 
CANADA 
MEXlUUE 
GUATEHALA 
SALVAUOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
DGHlNIC.K 
JAHAIQOE 
TRINIO.rO 
CUL0H31E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
6RÉSIÉ 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
PAK. U T A N 
INUt 
CEYLAN 
THAIÉANDE 
INDONESIE 
HAÉAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIÉIPPIN 
CHINE R.P 
CUREÉ SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
17 
/B 
1 
ET APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICAIiON DO 
CHUCOÉAT 
2 105 
693 
1 532 
317 
757 
1 220 
132 
99 
449 
283 
130 
1 138 
571 
153 
692 
511 
7C7 
42 
193 
650 
555 
24 
26 
1// 
il 
1/ 
10 
i9 
14 
1­6 
240 
113 
78 
97 
id 
94 
36 
126 
«11 
1 âfafa 
220 
673 
l d 
l o 
1 2 3 
13 
86 
«7 
1 ) 
42 
l d d 
205 
86 
25 
2 
6B 
88 
lfafa 
î 
8 
1 
Ζ «fa 
6 
1 
1 5 
1 3 
2 1 
l i 
lfa 
11 
2 1 
1 0 0 J M O N D E 
1010 I l T R A ­ G E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CÉASSE 2 
.È AM A 
. A . A U H 
CÉASSE 3 
« ­ 3 
566 
0 9 
42 
«56 
l f a 
1 1 
1 « 0 
12 
o l 
2 8 5 
l « u 
96 
191 
19 
1 i 
7 ­ 0 
1 1 « 
17 736 
9 593 
3 813 
6 697 
«63 
323 
1 445 
18 
iO 
18 
81 
50 
4 
1 02 6 
183 
8« 3 
324 
229 
iOi 
Idi 
72 
1 1 
l ' i « 
¡Iti 
38 
32 
1 
5 
8 « 3 0 . 3 0 » ) HACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
UO l 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
O l d 
G­2 
0 4 6 
d i ' J 
U i / 
L i u 
2 0 4 
¿aa 
¿¿ti 
212 
302 
FRANGÉ 
OÈÉG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
NURVEGE 
SUÈDE 
F INLANGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRccÉ 
TUFOUlc 
U . K . 3 . S . 
.HARUC 
.«EGÈRIE 
EGYPTE 
. G . I V O I R E 
.CAMERUUN 
5 2 1 
137 
i l 7 
U o 
2 5 0 
87 
U u 
15 
83 
1 1 1 
59 
4 1 
U O 
n 
11 
36 
1 
i 
2« 
1 
9 8 
102 
75 /(. 
2 
2 1 
100 
133 
2 1 i 
362 
1', i 
«87 
502 
9B5 
133 
Zi6 
2 30 
a 
. 22 
19 
16 
. 71 
22 
1« 
. 2 
. 10 
. « . a 
1 216 
«82 
1 166 
a 
(,10 
901 
lii 
fai 
37« 
27/ 
124 
1 067 
428 
/i 
379 
Ibi 
¿il 
11 112 
5 
fa/7 
7 
// 
1/ 
4 
27 
1«5 
20 
113 
38 
97 
11 
89 
1/i 286 
1 395 
210 
1Í.9 
li 
« 123 
13 
(,0 
11 
19 
37 
48 
101 
«6 
18 
429 
li 
1/9 
80 
fafa 3 
19 1 
lfa 
[ 
fai 2/9 
13 
22 
lfal 
a 
ÍS 
17 1 
71 
14 066 
3 475 
10 613 
6 617 
3 03 7 
3 328 
150 
43 
648 
1 1 7 
71 
276 
. 7 9 
72 
11 
4 
15 
52 
84 
1 1 
20 
H O 
719 
1«. 
10 
a 
103 
9 
19 
3 
6 
. 61 
40 
42 
/91 
Hi 
««3 
81 
fa«« 6 
11 a 
ua 
37 . . . 1« 
. 137 
a 
19 
. «1 
lì 
1« 
BB 
3 
/Ili 
1 
1/ 
a 
. /fa 10 
a . ioa 72 
12 101 
190 
. /ifa 
«a/ _ 19 
45 
• 
140 
1/ 
. . 112 
61 
40 
19 
, (26 
«2 
6 «07 
1 149 
5 257 
1 867 
290 
2 629 
148 
206 
761 
330 
a 
i l 
a 
a 
. a 
. a 
1 
10 
. 20 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 3 0 
3 4 2 
3 6 6 
1 7 0 
i l l 
3 9 0 
4 0 0 
« 1 2 
« 5 b 
« 6 2 
« 6 « 
5 0 d 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 9 
6 3 0 
7 00 
7 0 8 
8 0 0 
1G00 
1010 
1011 
1020 
1U21 
1010 
1031 
1012 
10«0 
MA3CH 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
i l l 
2 8 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
« 5 8 
4 6 / 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 i b 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
aui 
8 0 4 
8 0 9 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
BÈI IE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C / 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
C « 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 u 
O o Z 
M E N G E N 
EG-CE 
7 
a 7 7 9 
2 
6 6 
5 
352 
2 
Ufa 
13 
2 
« 6 8 
567 
6 
9 
3 4 5 5 
10 
1 
37 
2 1 
5 
15 
6 
2 
7 0 / 0 
6 6 6 
6 355 
5 4 2 
1 2 / 
5 8 0 3 
3 9 
3 2 9 
8 
France 
7 
8 
7 7 9 
ί 
6 6 
Ί I t i 
13 
48c 
. t 
. 
Γ: 5 
. 1 
i 
I 773 
87 
1 666 
11 
3 
1 667 
38 
30a 
6 
1000 
Belg.-Lux. 
1 9 
3 7 
1 4 
2 1 
22 
l 
kg 
Neder land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
7 44 
7 16 
3 28 
7 17 
1 6 
1 11 
ι 1 
. INEN UND APPARATE ZUH VERARBEITEN VUN 
9 3 5 
5 1 2 
«fa l 
3 / 7 
3 2 0 
HO 
3 
4 9 
1 / 3 
9 9 
5 7 
1 7 0 
l o l 
42 5 
7 9 
1 0 « 
2 
1 4 9 
4 6 
7 
« 7 
3 
faC 
4 7 
2 4 
5 9 
7 
b 
11 
4 2 
/ l i 
1 
/ « 2 
/ / i 
2 
b 
7 
E 
/ / 9 5 
5 3 6 
8 1 
2 8 
3 
1 
i 
2 
i 
·. 7 8 
3 
9 
7 6 
3 
Ζ 
4 
3 
2 2 
7 
i O 
3 8 
7 
5 
7 « 
3 
Ζ 
­l i i 
1 0 
l o i 
2 
1 8 
6 
6 3 7 3 
2 556 
3 816 
2 9 6 / 
1 595 
6 0 3 
1 9 
7fa 
2 4 7 
82 
Ζ « 
7 1 
i L 
l fa 
19 
lfa 
1 / 
. ­
3 8 
12 
3 9 C 
ZL 7 
l d « 
I L ' . 
',/ OO
1 5 
3 4 
INÈN UND APPARAIE Ζ 
Ν VON F É É I S C H , F ISC 
1 7 7 
/ i ) 
i n ­n o 6 5 
«« d 
1 1 / 
1 2 3 
2 5 6 
2 8 
4 9 
1 14 
22 2 
1 4 0 
(./ 1 0 5 
I l o 
2 0 9 
1 6 
4 4 
fafa 
9 3 
2 3 
3 1 
( ,0 
l u 
5 
3 
« 1 4 
3 
2 3 
1 1 
1 3 
2 1 
1 
1 ι 
4 5 
2 
9 
2 
1 
1 
9 57 
1 6 9 
t 
3 2 1 9 
5 134 
3 29 
, I 19 
8 
I 22 
1 
) 4 0 
4 
1 6 ' 
1 « , 
2 
2 
2 
) 
JR BIERH 
t l , GEMCE 
5 
I C 
1 
, 
l 
I 29 
9 
3 5 
2 7 
β 
7 
3 
3 
2 2 
4 0 
17 5 6 
1 
6 
1 2 
3 1 
8 
3 5 
ιό 
1 9 
) 1 145 
5 7 9 
7 565 
> 362 
> 165 
6 0 
1 
1 
1 4 3 
RSTELLUNG 
(BR) 
3 
1 
1 
3 
F L E I 
3 
Ι 
2 
2 
Ι 
O D È R 
3 4 5 
5 9 7 
2 5 1 
2 9 
1 5 
6 2 5 
2 3 2 
3 9 3 
4 9 7 
lofa 
6 96 
. 
• 
S C H 
6 56 
2 2 4 
l e d 
, 1 5 1 
3 1 7 
3 
2 7 
1 10 
7 « 
4 3 
1 1 7 
l i b 
3 ol 
3 7 
3 0 
1 10 
1 2 
. « 3 
. la 
7 7 1 
i l 
i 
1 
i l 
1 
1 
. . 
2 
1 
1 
. ­
. 1 
2 
fa« 3 6 7 
i l 
5 
2 
1 0 
i 3 9 
3 
i f a 
Z « 
7 1 
2 
4 
9 9 
3 
1 7 
2 
1 « 
1 
9 1 0 
4 1 9 
« 9 3 
O o b 
l o i 
3 0 8 
2 
3b 
1 0 2 
ZOH 
>Ε ODER FRUECHTEN 
2 5 
75 
1 
Γ 1 10 
d 
1 21 
9 
. 5 
2 
4 
1 1 
1 
1 
) 1 
. . 
3 
2 
ld 
4 5 
3 78 
. 8 
3 96 
9 8 
I Z O 
111 
1 
4 0 
6 3 
2 0 1 
1 10 
5 
l i 
4 
IZ ' ) 
1 0 
4 2 
0 4 
I tal ia 
2 0 1 
1 3 « 
1 8 
l o 
6 
8 
. . • 
1 Z 3 
3 7 
¿ a 
Z 7 
. 6 8 
. 1 
5 
. 7 
« 3  
2 5 
2 8 
Z 3 
2 
1 2 
2 5 
. 1
. . . . 
1 1 
. « . 6 
. . . 
. 2 2 
2 
2 
. 1 
. . 1 8 
1 0 0 
1 9 
22 
1 
. . , . . «fa . 1 
/ . . . / 1 0 
. 1 « 
« « . 1
. . . « 7 
9 
. 3 
1 
7 5 3 
/oo 5 4 4 
3 8 7 
l t « 
1 5 4 
1 
/ 2 
VÉRAf i ­
7 3 
2 0 
3 
2 2 
l i a 
a 
/ « 1 
16 
7 
11 
25 
69 
58 
li 
3 
. ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 JU 
3 4 2 
3fau 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« u O 
4 1 2 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
3 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
faud 
t u ­ , 
6 8 0 
7 U 0 
7 0 6 
8 U 0 
1UÛÙ 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ANGOLA 
.SOMALIA 
MJZA.MuIwL 
. MAUAGASL 
.KcUNIUN 
R.AFR.SUD 
tTATfaUNIS 
MFXIUUE 
.uUAJÉÈOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
C H I L I 
UUL1VIÈ 
L I B A N 
I R A N 
ISRAÉÉ 
JQRLANIE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
I N D U N L S I É 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H C N U E 
I N T R A ­ C t 
ÉXTRA­CÉ 
GLASSE 1 
AÉÉÉ 
CÉASSE 2 
.ÉAHA 
. A . A U H 
GÉASiE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
5 
1 3 
1 
1 2 
1 
I C 
8 4 3 0 . 4 0 « I HACHINES ET 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
O O i 
Oli 
OH 
0 2 6 
0 / 8 
O i O 
012 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 « u 
C « 8 
0 5 0 
U i / 
0 5 Ú 
0 5 6 
'duO 
0 6 2 
Ufa« 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 / 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« u « 
4 1 2 
4 3 6 
« ­ 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
i . ; ,­. 
O O L 
o 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
faifa 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
d u O 
d O l 
8 0 4 
8 0 9 
1U0U 
1010 
1011 
1020 
1021 
Ì O I O 
1031 
1032 
10«G 
FRANGE 
B È É G . È J X . 
PAYS­JAS 
AÉÉÉH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IfaLANOE 
IRLANUE 
NORVEGE 
S U L U E 
FINLANUE 
DANtHARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE YUGGUSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNt 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAU 
.SENEGAL 
. G . I V U I R E 
N I u É R I A 
. Z A Ï R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HUZAMBIQO 
.MAUAGASC 
.RÉUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUSTA RIC 
PANAMA 
.GUADÉLOO 
­ H A R I I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENE/DÉLA 
EQUATEUR 
PÉROO 
BRESIÉ 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I b A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
THAIÈANDE 
V I É I N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.GUINÉE 
N.ZELANDE 
aCALÉDON. 
H 0 N D E 
I N T R A ­ L E 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
4 
2 
2 
. 2 
2 
1 
1 
2 
1 
i 
3 8 
1 « 
21 
1 8 
1 0 
3 
2 
8 « 3 0 . 5 0 * ) HACHINES ET 
0 0 1 
OOl 
JU 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
U l i 
0 1 « 
U i f a 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
O i O 
0 5 2 
O i f a 
0 60 
0 6 2 
T R A V A I L D E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­JAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I É 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FlNÉANDE 
DANtHARK 
SDl fa iÈ 
A U T F I L H t 
PORTUGAL 
ÉiPAGNÉ 
YJGuUSÉAV 
GRt'CÉ 
T J F C U U 
U . R . S . S . 
PCÈCGNÉ 
TCHCCUSC 
1 
1 
1 
32 
3 u 
0 5 4 
1 / 
1 7 9 
22 
i t i 
91 
/ / d 
3 9 
I Z 
7 1 / 
/ u l 
Zfa 
2 9 
i 71 
4 5 
1 3 
1 0 0 
l o 
1 5 
ad 
33 
1 3 
5 0 1 
3 4 5 
1 3 / 
1 8 4 
3 / 0 
8 6 7 
3 9 
fail 
1 0 6 
France 
32 
30 
2 05« 
12 
1 7 1 
1 6 
βί 
Ht 
39 
70Ì 
26 
36 
16 
15 
21 
13 
« ou 
9 7 
3 921 
7 6 
Π 
3 74C 
8 1 
6 3 1 
1 0 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
6 
5 
10 
1 053 ί 
42 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
1 
4 
1 420 346 7 
22 1 128 
1 197 2 1 8 6 
24 119 
l «7 
1 173 98 5 
8 
56 
1 
APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES 
9 4 6 
7 « G 
6 6 0 
231 
¡ I l 
6 1 3 
2 0 
2 1 9 
7 5 2 
82 0 
5 2 1 
/ O o 
« « 9 
7 1 9 
«9 5 
l i ­
l i 
0 « « 
1 9 « 
1 « 
5 9 9 
1 5 
i i i 
lfafa 
1 9 8 
3 0 9 
5 3 
/fa 2 5 
1 5 0 
1 2 
« 1 
1 9 
1 4 
2 0 
1 1 
l f a 
7 « 
1 0 
- 1 
21 
3 1 
1 « 
2 7 
5 1 6 
i l 1 
« i u 
l o O 
1 8 
l i 
27 
l o 
1 7 
2 3 
« f a i 
1 / 
5 0 
5 2 3 
22 
1 / 
3 8 
13 
l u i 
38 
lid 
2 4 6 
3 « 
2 0 
/// 1 / 
1 / 
1 8 
7 / 1 
5 3 
6 7 b 
1 3 
1 1 « 
3 3 
3 8 0 
7 2 2 
faio 
« l i 
Cli 
¡Ίο 
1 1 / 
3 / 7 
0 9 1 
1 9 8 
1 6 1 
i l d 
1 8 7 
1 0 3 
. a 
. 1 1 
9 
2 
5 3 
« 2 5 
7 6 
. 3 
1 
1 
. , . . . 1 
1 7 
1 « 
2 
. 1 9 
1 « 
2 0 
, . . . 2 
2 5 
2 5 
7 
1 
': 2 3 2 
5 
9 
. . 23 
lfa 
i 2 
1 5 
5 
. 
, 3 
1 
« 9 
3 8 
. 1
1 1 
. . . 1 
. 1 
1 
9 
. . 1 8 
2 02 5 
I 090 
9 3 5 
5 5 0 
1 9 8 
3 B « 
8 8 
1 « 2 
1 
} 
. . . . . 5 2 7 
. . . . . 2 54 
. 2 9 
« 1 2 
9 
. 5 6 
. . 2 6 
« • 
2 5 6 
5 « 3 
7 1 3 
9 1 0 
2 2 4 
6 0 5 
. . • 
VIANDES 
358 5 0 1 3 
1 164 
2 2 7 2 
35 1 5 3 9 
47 1 057 
56 2 7 0 1 
1Ò 
4 8 
11 140 
2 
3 7 6 
47 342 
6 . l u 2 
8 0 j 6 6 " 
1« 
u: 1 1 e 
t 
; . 1
APPAREILS POUR L ' I N D I 
V I A N D E S , POISSONS, L I 
9 0 1 
7 7 ο 
5 2 2 
0 3 3 
4 6 9 
9 8 8 
5 2 7 
i t j 
5 7« 
1 2 5 
1 )« 
6 1 4 
9 3 6 
4 6 3 
3 3 ö 
5 1 1 
7 5 0 
7 5 4 
2 4 7 
6 6 
3 0 4 
3 0 9 
9 1 
1 « 5 
3 5 3 
i t 
1 5 
2 7 
// 5 5
2 0 
1 / 6 
5 6 
7 8 
1 0 3 
1 3 
4 9 
1 / 1 
. 7 
1 
i « ; 
. « 0 « 
u ; 
«i 
1Í ! ' « IC 
1 
« 1 
u 7 
« 
a 
59 
160 
21C 
2« 
1 . 
2 
1 ' 
16 
26 
121 
2 9i 
2< 
5 ' 
252 
51 
4 
18C 
5Ï 
6 
2 i 
7 893 
4 261 
3 632 
2 412 
1 435 
34 î 
7 e 8 7 3 
STRIE DE 
GUHES ET 
1 4 5 
2 1 1 
6 3 1 
9'. 
1 1 5 
4 C 
1 
2 « 
S 
2 1 
5 « 
1 2 
2 
4 
4 : 
3 
1 7 
2 
2 3 
7 
1 6 
1 3 
7 
1 
1 
523 970 
1 5 5 
. 3 3 1 
8 4 8 
1 9 
1 1 5 
6 8 1 
fa57 
« 1 1 
6 0 7 
8 7 0 
3 8 9 
2 6 4 
1 9 9 
1 
7 « 7 
7 « 
. 5 6 7 
. 3 9 0 
l o i 
7 6 
1 9 
«fa 1 8 
7 
9 7 
1 0 
« . . . 1 0 
7 
3 
2 
11 
. . 7 
Zfa 
3fa3 
3fafa 
Z 9 3 
Zfa 
1 5 
9 
3 
. 1 1 
// 1 8 3
1 
3 3 
3 1 1 
2 0 
1 / 
i l 
« 1 
19fa 
1 7 / 
o 
1 7 
Z Z I 
6 
1 1 
1 8 
Ü 1 7 
l i 
5 9 1 
1 3 
9 1 
9 
Bifa 
« 9 9 
3 1 7 
4 4 4 
5 3 4 
fa71 
U 
1 3 9 
2 0 1 
Italia 
1 0 
2 9 
1 3 
«fal 
3 5 « 
1 0 3 
5 5 
3 1 
5 3 
. I 
« 
5 6 6 
2 OB 
1 1 1 
3 1 9 
. 3 3 6 
. 7 
2 3 
1 
« 6 
2 3 
1 3 7 
1 2 0 
1 4 7 
9 7 
1 0 
3 7 
9 3 
. 1 0 
. . . 1
. 2 
6 
1 
1 9 
. 1 7 
a 
. . 1
. 7 1 
a 1 2 
6 
. . 9 6 
4 6 0 
1 0 0 
1 2 1 
3 
3 
1 
a 
1 
. 2 3 7 
5 
1 7 
2 
. . 8 
5 2 
6 2 
1 8 
1 7 
1 
1 
a 
. 2 3 
3 6 
5 0 
1 5 
6 
3 838 
1 205 
2 633 1 6 7 1 
7 8 6 
7 4 2 
2 
3 6 
1 3 
LA BRASSERIE ET ÈE 
FRL ITS 
1 
1 
1 9 1 
1 7 0 
0 0 0 
fafa 7 02 
«fab 
5 3 0 
« 9 2 
3 3 
1 « 0 
1 2 5 
8 1 9 
1 1 2 
4 9 
20 7 
2 3 
«faO 
1 2 0 
i f a 
2 8 6 
4 2 3 
6 6 
2 7 
1 3 6 
Z4 
. 2 5 
Z 4 
4 
1 0 5 
3 9 
7 0 
1 3 9 
3 0 0 
6 6 6 
1 6 9 
8 4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh·; am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
274 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
tchlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
ai22L_ 
I tal ia 
06« 
, uu 
068 
0 7 0 
200 
2 0 « 
206 
212 
/ l f a 
232 
2 9d 
212 
284 
288 
302 
11« 
318 
122 
110 
33« 
3«/ 
3«fa 
350 
352 
155 
3fcfa 
370 
37/ 
373 
378 
3 90 
400 
«0« 
«12 
921 
««0 
458 
462 
«70 
480 
4,1« 
508 
Hb 
5/8 
600 
faO« 
608 
61/ 
616 
6/« 
66« 
o8-
69/ 
700 
7/0 
72B 
732 
736 
7«0 
600 
80« 
809 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
10«0 
1 
4 
14 
1 / / 
l i d 
77 
9 
5 
13 
5 
7« 
1 / 
3 
1 
5 5 3 
6 
2 
3 
1 « /fa 
Zd 
3 0 
U O 
111 
11 
l u i 
7 
1 
9 
5 
13 
5 
7 
3 
1 
4 0 5 
1 
9 
/ l 
3 
¿1 
19 
1« 
21 
l i 
10 
3 
1 ι// 
2 « 
ifa 
141 
4 
52 
1 
2 / 
2 
1 419 
7 079 
1 139 
4 4 7 4 
2 463 
1 371 
1 8 3 5 
6 1 7 
« 0 / 
1 5 1 
7 
11 
1 ι 
1 0 5 
l u d 215 
9 5 3 
17 1 
7 / 
760 
« 5 5 
1 « 3 
2 
ERSATZ­ UNO ÉINZÉÉTE1LE FUER 
ODER FUTTERMITTELHERSTELLUNG 
z i e 
1 / 7 
«1 
29 
13 
10 
3 
5 
2 
MASCHINEN ZUR LEBENS 
2 9 « 
2 1 9 
7fa 
5 7 
« 3 
1 0 
. I 
9 
« 6 
4 
2 7 
1 8 
1 7 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
02fa 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
03fa 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 Z 
Oifa 
0 58 
OfaO 
OfaZ 
Ofa« 
Ofafa 
0 6 3 
ZOO 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 / 
21fa 
HO 
111 
¿ i l 
i l l 
l i b 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 / 
3 3 0 
3 1 « 
3 « / 
3«fa 
3 5 0 
3 5 / 
3 55 
lfafa 
3 7 8 
3 9 0 
«GO 
« 0 « 
«OS 
« 1 / 
« l fa 
l i b 
4 4 0 ««fa 
4 5 6 
«60 
« 0 « 
«88 
500 
i O « 
508 
i l 2 
i l ( , 
5 / « 
5 / 8 
6 0 0 
6 0 « 
J « l 
lfafa 
4 6 8 
1 3 ? 
Ì 5 6 
1 « 1 
7 
18 
17 
1 1 / 
« 1 
bl 
111 
211 
l i 
19 
la 
Π 
8 / 
15 
1 
fal 
/ I 
21 
2b 
17 
1 
11 /« « 
3 
3 
2 
1 
2d 
2 
1 0 
2 
1 2 5 
3 
1« 
2 
2 
4 
3 4 
U f a 
i o 
1 
13 
i 
1 « 
2 
3 
39 
8 
5 
1 1 
20 
1 5 
'i 
i b 
¡1 
9 
15 
11 
9 i 
94 
19 
17 
5 
1 
o 
1 
17 
7 
17 
1 
1 
13 
5 
1 
2 0 
2 
17 
3 
139 
09 
3 9 / 
5 2 8 
1 0 3 
b 
12 
i l 
9 / 
«O 
«7 
1 1 3 
2 4 0 
19 
10 «fa 
5 
78 
1« 
1« 
U 
10 
3 / 
1 
1 
1 
1 
i 
18 
3 
/ B 
1 
6 
1 
4 
1 / 
1 
4 
3 0 
1J9 
19 
1 
i 
i 
1 / 
064 
066 
066 
070 
200 
2U4 
HCNGRU 
KOOMANI t 
BULGARIE 
ALfaANlE 
A F K . N . t S P 
.MARUC 
1 3 6 
21 
l i 
2 5 
i i 
5 
2 
I I 
I I 
i 
2 
19 
1« 
20 
6 
1 
10 
119 
6 , 0 
329 
«9 
110 
115 
9 
. 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
. 1 . 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 4 
. D O 
3 0 2 
i l ­
1 1 8 
3 2 2 
5 Ì Ù 
i i « 
i ­ / 
3 ­ 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 ü 
d U U 
i 7 u 
3 7 2 
i / d 
d / 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
« i d 
4 6 2 
« lo 
« d U 
« 3 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
OOO 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
faifa 
fa/« 6 6 4 
fafa« 0 9 / 
7 u O 
7 2 0 
7 / 8 
7 3 2 
7 i o 
7 ­ 0 
6 u O 
8 U 4 
b u 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 / / 
1 U Û 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G É R I E 
. T U N I f a l E 
L U Y E 
. M A E I 
. S l N t G A L 
. C . I V U I R E 
a l l A H U M E Y 
N I G E R I A 
. C A H É R U U N 
. G A u U N 
. C O N G O OKA 
. ¿ « I R É 
A 1 G G È 4 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
• O U G A N D A 
. 1 A N Z A N I t 
S É Y C H E L L . 
H U Z A H 3 I U U 
. M A D A u A S C 
. R É U N I O N 
H A 0 R 1 C E 
Z A M ö l È 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
. G U A U t L U U 
. M A R T I N I U 
I N D E S U C C 
C U L O H Õ I É 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S P A E È 
I N D E 
É A C S 
V I E T N . S U D 
I N C U N E S I E 
C H I N E R . P 
C O R E E S O D 
J A P O N 
T A I M A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z É È A N D E 
. C A É É D U N . 
. P G É Y N . F R 
S O C I . P R O V 
S É ­ C R E I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
É X 1 R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A H A 
­ A . A O H 
C É A 3 S E 3 
7 6 8 
4 7 3 
/­« 2 5 
1 9 
8 6 
3 7 
d ­ 5 
6 3 
I Z 
1 4 
9 1.5 
3 J 
1 1 
2 1 
1 3 
1 « 
8 7 
1 2 8 
3 9 
1 1 
3 8 
1 0 
1 15 
5 1 5 
1 2 3 8 
« 7 
3 2 
d o 
­ 5 
1 9 
2 6 
5 l 
H 
1 3 7 
fa 0 5 
1 2 6 
1 « 
¿0 
9 7 
62 
3 0 
1 3 / 
3 4 
5 3 
4 0 
1 5 
3 7 6 
1 1 
22 
H9 
3 7 4 
1 6 
199 
l f a 
1 1 
1 1 
1 0 
1 4 6 4 6 
3 7 6 2 3 
4 7 0 2 
1 8 2 7 6 
1 0 9 1 8 
5 3 3 2 
6 5 2 4 
1 2 2 9 
1 5 3 1 
8 2 3 
5 fa« 
«1« 
«0 
5 
¿9 
19 
53 
1 / 
50 
1 / 
1« 
­ 9 9 
5 
U 
38 
1 
1 / 
l b 
21 
fa« 
7 5 
3 
1« 
1 / 
10 
15 
3 0 « 
90 
2 0 
3 
20 
1 
1­1 
i l 
i / a 
i 
1 2 6 
1 
1 11 
468 
1 160 
20 / 
4 5 
/ 
2 
i l «/« 
1 / a 
5 
21 
53 
10 
u« 
5 / « « 
/ b « 
15 
1 
U 
2 
l i 
l i a /.) 
. '0 7 
8 / 
10 
20 
126 
17 
1« 
62 
28 
9 
7« 
1 1 7 
.Î 
ZO 
/ 9 
10 
U O 
«5 
3 581 
898 
2 684 
758 
38 5 
1 918 
730 
61 1 
6 74 
2 4 / 
1 /2 
81 
59 2a 
1 0 3 2 
4 5 9 
3 1 8 
2 2 9 
«fa . 
. <t 6 4 6 
7 4 4 4 
iw 7 8 2 6 
4 3 2 0 
2 9 7 0 
4 2 0 
1 / 9 
5 / 5 
3 
1 0 
­
4 1 8 7 
,W 1 8 4 4 
3 1 7 
' »Λ 
'liS 
8 4 3 0 . 9 0 »1 PARTIES ET P U C E S DETACHtES POUR L ' I N D U S T R I E ALIMENTAIRE 
5 2 
2 
I i 
29 
. fa 1 
1 
4 
7 
. 
, 0 
3 
fa 
15 
1 6 
2 7 
1 / 
1 5 
l fa 
1 « 
3 1 
a 
8 
2 
U O l 
0 0 / 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
O / f a 
o/a 
O i O 
0 1 / 
0 1 « 
0 3 6 
j j a 
0 4 0 
0 « / 
U « d 
U 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
OfaO 
O o 2 
Ofa« 
0 6 6 
U u B 
2 0 0 
/ G « 
2 0 8 
2 1 2 
/ l f a 
220 
2 2 4 
211 
212 
2 7 6 
Z o O 
2 8 8 
i02 
122 
l i C 
i l « 
i « 2 
1 ­ f a 
Ü 0 
3 5 2 
3 5 5 
i fa fa 
1 7 d 
i 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« G o 
« 1 2 
« l u 
4 3 6 
4 4 0 
« « d 
« i f a 
4 3 0 
­ Ö ­
« r 3 
i u û 
5 0 4 
5 L 3 
5 1 2 
' l i t , 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
F R A N C C 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
1 I A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S O E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
ΡOR I D G A L 
E S P A G N E 
Y O O G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A É L E H 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
R U U H A N 1 E 
B U É G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
SUO D A N 
. M A L I 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T U G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A Ï R E 
A N G O L A 
E I H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
S E Y C H É C L . 
M U Z A M 3 I U U 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I G 
M E X I Q U E 
G U A T É M A É A 
C O S T A H I C 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I O . R 
C O L O H o I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E u G A I È U R 
P É R U U 
B R É S I É 
C H I L I 
3 U L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N É 
C H Y P R E 
É I B A N 
1 939 
698 
1 656 
771 
1 192 
1 316 
92 
116 
«99 
589 
I L O 
i«« 
649 
1 2 7 7 
2 5 9 
282 
5 5 3 l u i 
1 0 / 
/ « 9 
22 
565 
/ ' j f a 
lfafa 1 i l 
1 5 1 
lfa «« 
1 1 3 
ifa 
«9 
5 4 
2 1 
13 
55 
166 
21 
3 4 1 
20 
100 
22 
¿ i ι 
1 / 
19 
2 3 
1 3 1 
¿ i 
11 
1« 
J l 3 
1 798 
3 8 1 
11 
1 6 4 
1 6 
1 1 
1« 
52 
l d 
12 
in 
209 
62 
U 
i d 
1 du 
U 
33 
210 
I/O 
«6 
27 
«1 
i 
1 
6 
1 
1« 
3 « .' 
5 
1 
18 
50 
3 
1 0 6 
2 2 2 
. 3 « 5 
7 9 
1 1 4 
2 5 
/ 5 0 
9 
« 7 
5 6 
« 0 
ÍÜ 
1 ) 1 
6 
. 3 
2 2 
1 6 6 
',« 3 0 
3 9 
« 6 
7 
1 
9 
2 
2 2 3 
1 6 
. 6 5 
1 
. 2 8 
1 6 « 
2 9 
. 3
, . 2 
. . . 1 0 
« 0 
. 9 l\ 
. 1 6 
1 
1 3 9 0 
4 6 2 
1 6 7 7 
. 1 0 6 6
1 1 0 9 
8 6 
1 0 6 
4 f a 8 
4 9 0 
2 8 9 
4 / 6 
7 2 4 
1 2 0 8 
1 9 1 
2 1 3 
2 9 0 
fai 
7 9 
2 3 6 
a 
2 3 8 
1 « 9 
7 5 
2 8 
// Ι Ί 
2 1 
1 4 
5 
1 0 
5 
1 5 
1 1 
i9 l i i 
2 1 
3 3 3 
U 
1 1 
1(1 
I I 
5 
a 2 4 
7 
1 4 
/ 5 8 
1 5 0 4 
2 6 3 
1 1 
6 5 
1 0 
/ 7 
1 9 
7 
1 0 
9 7 
5 
2 5 
3 5 
1 4 1 
5 3 
1 1 
9 
2 9 
8 
1 8 
2 3 1 
14 
49 
1 6 0 
54 
4 
6 
13 
« 3 
1 
5 
66 
2 5 
«6 
«6 
131 
92 
18 
10 
116 
47 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
275 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L S n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
PW' 
b¡2 
falo 
fa/« 6 1 Ö 
6 i Z 
6 6 U 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 U 
/ C U 
7 0 1 
7 Ofa 
7 0 3 
7 3Z 
6 0 0 
d O « 
l O o O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Z U 
ì o z i 1 G 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 / 
io«o 
H A S C H 
S T U F F 
H A S C H 
0 0 1 
C 0 2 
0 C 3 
O C « 
O O i 
0 2 / 
0 / 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 1 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 o 
2 0 « 
2 0 6 
3fafa 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 3 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 / 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A I 
H E R S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 3 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 / 
5 2 8 
b 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
/ l o 
8 0 0 
6 0 4 
Ì O U O 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 1U 
1 0 3 1 
1 J 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
7 
5 3 4 
bl 
ι ι 3 
a 
5 
6 
2 7 6 
5 
3 
3 
1 5 
2 4 
1 
5 3 6 
6 6 3 
8 7 5 
i l a 
l i b 
3 9 1 
2 7 
8 5 
l u Z 
F r a n c e 
I N E N Z U H H E R S T E L L E N 
O D E R / U M H t R ­ ODER 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
1 5 4 2 
4 3 
. a 
3 
a 
5 
3 
Z 3 1 
. a 
1 
1 
a 
« 
2 3 6 2 3 7 ­
n Γ 2 1 3 6 9 2 l i o 
3 0 1 1 1 
2 5 6 3 
3 7 / L O O 
> 1 
Z 9 2 8 
2 4 5 
V J N Z É É É U È 0 S É 3 K É I 
F E K T I G S Γ Ε Ε Ε Ε Ν V U N 
( B R ) 
2 
I 
1 
1 
O D E R 
Ζ 
15 
12 
« 5 
2 
2 
2 
1 0 
¿3 
ι 
5 2 6 
l d « 
i ­ / 
L i « 
fail 
2 2 5 
l fa 
9 
5 3 
I t a i a 
« C / 
9 « 
3 0 6 
1 1 7 
3 1 
1 2 9 
5 
15 
fa. 
P A P I E R H A É E ­
P A P I E R O D E R P A P P E 
I N E N UND A P P A R A T t Z U M H E R S T E L L E N V U N P A P I E R ODER P A P P E 
1 
1 
1 
2 
I C 
3 
7 
3 
2 
1 
/ 
l ­ UNO 
l i i 
')«« 6 6 
I t i 
Z u 1 
« 3 
1 6 
6 3 6 
1 
1 14 
4 3 0 
5 4 
1 0 0 
Ζ « 
3 3 i 
1 9 
7 5 
C B Z 
2 0 
1 9 1 
3 5 
fadi 
1 5 8 
7 
3 3 « 
l i 5 
1 7 5 
1 
5 5 
3 
1 2 
1 6 4 
1 6 
« 1 1 « 
ΙΟΙ 
5 0 / 
U f a 
5 6 7 
« IC 
« 5 0 
2 2 8 
1 7 9 
5 
19 
J 5 
1 6 2 
11 
2 1 
1 5 1 
3 5 
2 6 
5 5 
1 8 
6 6 5 
2 2 1 
« « 5 
/« a 3 2 7 
/// 9 4
E I N Z E L T E I L E 
E L L E N V O N 
1 
1 
Ζ 
ζ 
1 
1 
1 
1 
1 / 
8 
9 
δ 
3 
Ζ 
2 5 0 
1 4 9 
7 4 8 
3 6 0 
5 3 1 
1 9 9 
1 1 
1 1 7 
6 6 2 
5L 9 
1 0 8 
1 6 3 
6 7 6 
6 7 
1 7 4 
1 >2 
1 5 9 
5 8 
i l 
9 
1 9 
2 7 « 
3 
2 2 2 
5 0 
9 
«/ /fa // 5
4 
I 
6 9 
1 1 
1 
1 5 
6 5 
/ a 
a 
2 2 4 
1 / 
/ I 
1 4 6 
2 
2 0 
1 
1 6 0 
6 
22 
, «/fa 4 
5 
4 
1 6 
1 
2 4 5 
O i t 
l t / 
2 1 4 
0 1 1 
3 8 9 
6 
l u f a 
i d . ) 
4 9 2 1 b 
5 
a 
i b 2 4 
7 3 
15 
l i . 
F U E R M A S I 
' A P 1 È R DOER P A P P E 
. fafa 5 8 
1 J 1 
3 0 3 
1 
1 
6 
«« 1 1 
1 
// // /fa 1 3 
5 
. 1
1 1 
6 
1 
. . 1 
1 0 
9 
. , 
5 
, 1
2 
« . 
. 
. , 2 
. , i 
. . . 1 0 
. „ , 4 7 2 
i 
i • 
1 3 1 3 
6 0 8 
7 C i 
1 7 U 
1 / 7 
i l 7 
a 
1 9 
l o 
201 
5 U 
i l . 
2 
1 l i l 
1 Z 9 l 
2 f 
2 
2 " 
' 
1 2 
3 
1 4 
2 3 
1 4 9 
1 1 4 
1 5 6 8 
2 4 9 
3 1 9 
1 6 7 
1 6 
1 5 2 
a 
• 
H I N E N U N D 
1 5 8 
5 3 7 
a 
9 8 5 
2 4 
4 9 
9 
2 
9 
4 5 2 
2 
6 
1 4 
1 1 
1 
2 1 7 8 
1 6 0 4 
5 7 4 
5 o 5 
8 1 
8 
a 
. 
1 
1 
7 
2 
« 3 
2 
6 4 3 
9 3 3 
3 5 
2 9 
3 1 
1 2 
6 3 0 
. 1 1 « 
« i u 
5 4 
l u u 
1 
3 7 8 
1 9 
2 
fad 
¿0 
. . b O J 
1 5 8 
1 
3 i i 
1 3 5 
. 1 
. 1 
1 2 
1 6 4 
a 
« ■ 
C « 9 
fai9 
« 1 0 
1 5 6 
« « 1 
9 / 0 
. J 2 
A P P A R A T E 
1 
1 
1 
1 
6 
ι 
5 
1 
2 
1 
5 ­ 0 
5 0 1 
5 6 ) 
. 1 9 9 
1 1 6 
. 1 2 7 
faCfa 
0 « 3 
7 7 
0 1 « 
5 L 0 
l ' i 
l « o 
79 
I B 
1 1 
«« . l a 
1 3 
1 
l fa 
1 
. ­ 7 
. 2 2 
, 1 
. i l 
3 
1 
1 5 
« 1 
2 5 
. a 
1 9 5 
12 
19 
1 
1 
8 
1 
1 1 9 
6 
// . ­4 
« « « • 
3 / « 
8 0 9 
i l i 
8 1 9 
4 7 7 
i d i 
. i u 
9 1 
2 
2 
/ 
2 
ZUM 
1 
4 
1 
/ 1 
221 
Γ i L 
L O I 
2 6 7 
/«fa 0 2 1 
1 7 
C O J 
« 5 2 
« 3 
6 0 9 
6 « 2 
a 
3 0 
1 
2 
2 
3 
3 
1 2 1 
1 3 i 
6 
C C 5 
I O d 
1 4 0 
«« 
/fai 
2 0 ! 
3 7 
2 6 
1 3 
2 4 
21 
1 « Ò 
1 1 
11 
1 1 2 
7 « 7 
3 6 5 
6 1 1 
2 9 9 
Ζ 7 9 
a 
i 7 
« 7 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
o l / 
o l o 
fa/« u j o 
6 i 2 
6 6 0 
6 o 4 
6 7 b 
6 ö 0 
7 U 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 i 2 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ιο ί ι 
1 C 2 0 
i o / i 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
8 4 3 1 
I R A K 
I R A N 
I S R 1 E É 
K L u i L l T 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I I - M A N i t 
T H A I L A N D E 
I N D O N É S I E 
M A L A Y i l A 
S I N L A P U U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
Ι , Ί T R A - C E 
t X l R A - C E 
C L A i i E 1 
A E L E 
C c A f a f a t 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
) 
2i 
fa 1 8 
9 
i 
7 
1 
6 3 
Z O U 
1 5 5 
2 4 
2 7 
i l 
2 5 
21 
6 9 
3 9 2 
1 2 
2 3 
« 7 
1 3 9 
3 0 9 
2 4 
1 1 3 
« l i 
6 1 7 
9 9 1 
« 2 7 
1 l i 
2 5 4 
« 1 0 
5 1 4 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
zi 1 
1 3 
i 1 
7 7 7 
4 5 2 
1 2 5 
1 0 4 
7 1 
1 9 2 
« 5 
1 0 4 
2 9 
M A C H I N E S POUR L A F A 6 R I C A T I U N D E L A 
F A B R I C A T I O N 
6 4 3 1 . 3 1 « 1 M A C H I N E S ET 
U O l 
0 O 2 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 J 
U i / 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
O o 2 
U f a d 
2 0 4 
2 0 3 
3 o o 
3 9 0 
­ L O 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
0 0 « 
0 7 6 
7 0 3 
111 
d u u 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o i ι l u / O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 Û 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B É É G . È U X . 
P A , 3 ­ b A S 
A L È È M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N u K V t S E 
S U É D E 
F l t l É A N D E 
L A K E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U f a L A V 
T u f G U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. ' l A R U C 
. A L G E R I E 
M J Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
É l A T f a U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
O R É S l É 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S K A È È 
I N D E 
B I R H A N I E 
P H I È I P P I N 
J Ì . P L N 
A U S I R A L I E 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É É 
C L A S d E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 
3 
« 
1 
2 « 
5 
1 9 
1 0 
7 
3 
5 
L i 
3 
6 
5 
« 
a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 3 
6 7 
2 6 
2 2 
2 3 
1 
2 5 0 
1 1 
fa / a 
0 6 8 1 5 
9 5 / « 1 1 6 1 1 
7 7 9 8 
3 3 4 4 
0 3 4 2 
1 3 
1 0 9 
3 0 « 
1 3 
0 7 
9 8 
5 
21 
3 
i 
. 5 8 
1 4 1 
2 1 
1 8 
i f a 
1 5 / 
Z 3 5 
Z l 
7 0 1 
( . 1 5 
0 6 5 
1 0 1 
7 i 7 
0 / 9 
l i 7 
9 1 
7 5 4 
P A T É C E É L O L O S l U U l 
­ E F I N I S S A G E DU P A P I E R 
A P P A R E I É S P C U R F A B R I C A T I O N 
7 0 1 
« 1 9 
l i / 
23 3 
2 2 5 
8 8 
6 4 
7 6 9 
1 5 
io 2 
7 1 5 
1 9 3 
5 9 2 
1 « 8 
6 3 5 
5 6 
d / 0 
6 7 8 
3 3 
4 5 4 
8 4 
Z « d 
5 « « 
3 2 
i f a u 
6 9 1 
O d i 
1 1 
fai 
1 7 
1 0 1 
O d i 
8 8 
1 1 0 
3 3 8 
9 / 1 
7 1 1 
1 9 J 
3 8 / 
7 d O 
6 9 7 
i « i 
1 1 « 
2 
1 
1 
3 0 
1 « 
1 1 3 
1 1 0 
23 
1 5 
si 
/fai 1 C 9 
« 5 « 
a« 
/ó 
i l « 
6 1 
aã 
3 
■ 
C C 7 
266 
119 
1 2 9 
%9 2 1 1 
Í 3 B 
3 7 8 
2 8 
a 
1 2 
3 9 
5 
2 
3 7 
3 3 
4 
4 
4 
a 
. . 
1 
1 
ET D U C A R T O N 
OU P A P I E R ET 
7 7 8 1 
15 
, I t 
η 
1 
2 0 
1 
7 ' 
0 < 
5 1 Í 
3 3 ? 
B 7 5 
6 4 3 
0 3 / 
5 1 2 
3 3 
5 1 ' 
. 
8 4 3 1 . 3 9 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C h E E S D t H A C H I N E S E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
011 
0 3 6 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
O i o 
0 5 6 
0 6 0 
Ool 
0 6 4 
0 ö 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
/// 2 8 8 
J 7 G 
3 9 0 
4 0 0 
101 
« 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 u 3 
5 1 2 
5 / 3 
faO« 
falo 
6 2 4 
u o O 
fafa« f (i9 
6 8 0 
6 9 2 
7 u 8 
1 2 6 
132 
139 
8 U 0 
5 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
F A B R I C A T I O N 
F R A N C E 
6 È È G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A É È É M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U K V É G É 
S U t D t 
E I N F Ä N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y U U G U f a L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A É L É M 
P U L O G N E 
T G H c C U S L 
riUNGRIt 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A É G É R 1 E 
. T U N I S I E 
C 1 B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
N I G c R I A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
C O L U M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
BR E S I É 
C H I É I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
1 S K A É É 
P . K U I A N 
I N O E 
C É Y È A N 
T H A l É A N U E 
V I É T N . S U D 
P H I È I P P I N 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
■ N . Z E L A N D E 
H L rj D E 
I , Ι Κ Λ ­ C E 
EX I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A C C E 
C E A S S E 2 
. ( " A M A 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
3 
2 
5 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
« 
1 
4 6 
1 8 
2 7 
l fa 
7 
8 
2 
OU P A P I E R E T 
fa)« 
2 8 1 
Ì 8 2 
201 
falO 
i / i 
3 9 
fafal 
faOfa 
¡11 
2 2 4 
9 3 1 
6 0 3 
I 7 i 
7 u J 
7 1 5 
« 1 / 
/ d o 
« o d 
2 0 
« i 
i / 1 
2 9 
9 d d 
1 3 2 
1 0 
1 4 6 
3 6 
9 5 
2 6 
« 1 
2 3 
I / O 
7 8 
1 3 
t d 
1 9 0 
l i l 
1(1 
6 9 
1 0 / 
7 5 
6 3 
266 
l b 
1 « 5 
1 1 
7 / d 
// 2 3 1
I U 
4 8 2 
2 6 
i l 
I B 
ol 
13 
2 6 9 
3 7 2 
9 1 7 
0 1 υ 
9 2 6 
l o O 
5 2 
i l l 
9 4 0 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
2 0 7 
1 5 6 
0 1 2 
£ 3 7 
1 « 
8 
5 0 
1 7 « 
9 3 
1 « 
«« 1 1 / 
7 « 
I Z « 
4 3 
3 
3 
Z 3 1 
1 2 
1 9 
. . 3 
6 8 
3 0 
. . . 2 5 
23 
7 
2 3 
. . . 
a 
. 1 « 
. 9 
1 « 
« . faO 
. . 3
« 1 7 
, 1 1 
. 3 
• 
5 7 4 
2 1 1 
7 6 1 
B O I 
« 8 1 
fa9i 
5 1 
9 3 
Z f a i 
C A R T O N 
2 2 7 
. 5 1 « 
fa«« 1 6 
5 
l i 
1 4 3 4 
1 4 0 3 
3 1 
2 7 
2 6 
. . , « 
1 
3 
2 
1 
1 9 3 
6 7 2 
. « « 5 
1 3 7 
1 6 8 
2 2 
2 1 
as 
« 5 « 
I E 
3 3 
1 « 
1 
« J 
. « 
, . 2 
. 1
3 
. . . a 
13 
lb 
I t 
. . . 5 
/ 3 1 
1 
3 
l i 
3 3 
9 
5 0 7 
« 5 2 
0 5 5 
9 7 0 
3 d « 
8 2 
« 3 
2 
3 
1 5 
3 
1 1 
9 
7 
1 
9 / 4 
1 7 1 
l O i 
9 8 
6 3 
«fa 7 f  
. 1 0 0 
111 
1 9 « 
5 9 2 
U 
7 9 2 
5fa 
1 0 7 
1 6 5 
5 3 
. 2 « 3 
5 « « 
6 
« 8 6 
6 9 1 
1 
U 
, 1 7 
1 0 1 
8 8 3 
. 1 0 7 
• 
« « 9 
« 9 8 
9 5 / 
6 6 7 
b i i 
9b0 
. 3 / 5 
A P P A R E I L S 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
2 4 
6 
1 7 
U 
fa 5 
7 B 4 
1 9 5 
8 7 8 
fal8 
Z 3 5 
1 
5 7 8 
i l l 
3 9 8 
l o l 
( . 9 0 
1 3 1 
7 6 
7 9 0 
4 4 7 
5 7 
1 / 7 
2 5 7 
Ζ « 
9 / 
1 0 
« o 
1 « 
1 3 8 
9 5 
1 « 
222 
3 5 
1 3 
6 3 
1 1 8 
1 « / 
1 6 
6 « 
9 7 0 
7 « 
7 1 
3 
1 « 
3 9 
1 1 
6 3 7 
2 2 
2 3 1 
« 5 
2 6 
«υ 
1 3 
3 0 
« 
1 9 9 
« 7 6 
7 2 3 
« 0 0 
2 3 5 
3 9 U 
1 5 3 
« 3 « 
Italia 
2 
2 
, L A 
« 9 
7 
2 9 
6 
2 
. . . . 1
1 1 
« . 3 0 
1 9 
1 
5 6 7 
4 7 6 
0 9 1 
3 0 5 
2 6 5 
3 5 8 
3 9 
1 0 6 
4 2 7 
C A R T O N 
« 
5 
1 
« 
4 
9 7 1 
3 
2 1 
2 3 
. 3 
1 1 
. . a 
. . . 4 3 
. . 4 0 5 
. a 
. . . . 1 1 
. . . . . . . . . • 
5 0 5 
0 1 9 
4 6 6 
6 9 
1 
7 
4 1 1 
POUR 
1 
2 
2 
1 
1 
1 2 
5 
6 
3 
2 
4 9 0 
2 0 7 
0 3 4 
0 9 7 
. 8 3 
8 
1 2 
2 8 
2 9 
1 4 
1 6 4 
4 9 4 
2 4 
7 4 3 
2 2 5 
3 6 8 
1 5 8 
8 
2 7 4 
1 9 
9 3 3 
6 7 
å 
5 8 
6 4 
7 2 
8 7 
2 7 1 
9 1 
i i 
1 7 5 
8 2 8 
3 4 7 
4 2 0 
8 2 0 
6 9 3 
1 
7 6 
2 3 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
fwyj 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
MASCHINEN UND APPARATE ZJM HERSTÉCLEN VON ZELLULCSEER EI CGER 
P A P I E R H A C B S T U F F 
MACHINES ET APPAREILS PCUR FABRICATION DÉ PAIE CELLULOSIQUE 
OUI 
uOZ 
CC) 
0 0 4 
CC5 
022 
0 / 3 
030 
032 
034 
C36 
0 3 8 
o « J 
042 
0 4 o 
Oi t 
Oifa 
0 6 0 
Ofa/ 
0 6 6 
068 
204 
/ o o 
¡ i l 
U i 
390 
«00 
« 12 
idO 
484 
50« 
5 1 / 
falo 
6 / « fafa­
680 
703 
7 3 / 
7 3fa 
300 
8 0 4 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
33 9 
7 6 
1 8 0 
3 ­ 0 
221 
1 3 7 
19 
« 5 
a 
ι / 
2 1 5 
9 2 
l u 
14 
11 1 
5 0 !« 
2 
2 9 
7 
o 
5 
2 2 
1 0 0 
16 
3 9 
2 3 
5 
1 1 ­
3 
2 0 
6 
5 
2 1 
3 5 
3 / 
5 
2 4 3 8 
1 1 7 3 
1 265 
866 
53 6 
3 1 3 
129 
37 
5 
1 4 
42 
65 
4 1 4 
186 
22 7 «« 
3d 
1 7 7 
di 
3 5 / 
57 
ifai 
i i i 
Ufa 
5 ­« 
5 
17 
2 0 6 
69 
3 
U 
96 
l i 2 
l b 
13 
23 
i 
2 0 
1 616 
742 
8 74 
7 ­ 5 
« 3 / 
1 0 3 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER HASCHINEN ZUM HERSTEÉÈEN VUN 
ZEÉLULOSEBREl ODER Ρ APlERHALBSTUFF 
001 
002 
0 0 1 
00« 
C05 
0 / / 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
036 
036 
0«0 
0 « / 
0«8 
050 
0 5 / 
O b / 
Ofa« 
Odd 
2 0 « 
/OS 
Z12 
2 / 0 
3 5 / 
170 
390 
4 0 0 
4 0 « 
«12 
«B« 
50« 
508 
512 
528 
fafao 
bfa« 
fafa9 
676 
680 
700 
70S 
7 23 
732 
73fa 
800 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
103/ 
10«0 
168 
1/C 
1 5 1 
Ufa 
106 
88 
l ü 
48 
14 
2 1 
11 1 
97 
U 
3 
3 
11 / 
1 
fai 
7 
1 
l i / 
12 
ri 
1 
ι 
16 
1 
1« 
63 
2 
1 
2 5 
3 
2 « 
2 
83 
2 
1 8 
2 
1 
519 
6 5 0 
867 
5 3 2 
3 8 3 
3 2 0 
2 
9 0 
16 
fad 
14 
56 
41 
i 
2 
3 
10 
2 
4 2 3 
1 77 
/ « i 
3 8 
2 5 
2 0 6 
2 
66 
36 
7 
7 
50 
91 
oi 
79 
3 
«1 
l i 
21 
96 
91 
11 
i l 
5 
2 
1 / 
9 
1 
1 
1 
15 
l o 
1 
1 
1 8 
1 
1 ­
8 
2 
1 
2 5 
3 
2 
1 
2 
18 
2 
h ifa 
3 0 1 
i t i 
« fa i 
3 «9 
107 
17 
12 
LOI 
002 
003 
0U4 
005 
U22 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
OoO 
OiZ 
Gufa 
Û68 
204 
238 
322 
352 
35 0 
400 
412 
480 
434 
504 
512 
uiu 
624 
664 
680 
708 
7i2 
7uo 
800 
604 
FRANGE 
3ÉÈG.CDX. 
P i Y S ­ b A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
N U K V E G E 
SOEDE 
F I N L A N D E 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÉ 
ESPAGNE 
YULGUSLAV 
GRÉLC 
U.R.d.S. 
PUÉL'GNÉ 
TCHÉCOSÈ 
RUUHAN1E 
BUEGARIÉ 
.MARUC 
NIGFRIA 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
LOL0H3IE 
VENEZUELA 
PERUU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
THAILANUE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
359 
202 
l i l 
So 
15 
2 7 
10C0 H U II U É 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1G4Ù 
CCASSÉ 1 
AEÉE 
CLASSt 2 
.ÉAHA 
.A.ACM 
CLASdÉ 3 
1 12J 
Z Ì I 
322 
1 5 5 5 
369 
367 
I l o 
i i d 
77 
75 
t 5 9 
2 / 4 
12 
« 1 
519 
219 
75 
15 
. ' i 7 
78 
i o 
233 
l d 
18 
1 / 
1 2 / 
«u ì 
75 
26 
64 
26 
/ fa i 
24 
83 
i u 
46 
91 
2d­
1 1 
2! 
29 
9 364 
« 302 
5 G61 
1 5 0 1 
1 7 1 4 
1 0 7 8 
18 
219 
482 
­ 1 
17 
ifa« 
lfa.' 
3 4 
7 2 
1 
18 
7Ó 
1 
lfa 
1 4 
1 7 1 3 
604 
910 
230 
19« 
640 
1 
72 
1 0 9 1 
150 
368 
727 
302 
38 
1­9 
59 
75 
589 
293 
16 
27 
« 9 i 
l'i 
l i 
22 
31 11 
­ 5 
9 1 1 
i i 
/ 4 / 1 9 
18 
1/ 
11­«­/ Í. 
80 
26 
. a 
3 
18 
li 
. 
75 
71 
2 / 
2 
96 
69 
6 
233 
3 9 
/­
83 
«fa 
2 2 4 
11 // 
24 
BOfa 
3 3 5 
« 7 0 
B8« 
«fai 
« 1 3 
18 // 
K . 9 
1 6 7 4 
1 0 0 1 
673 
165 
i 7 
14 
PARTIES ET P U C E S DETACHEES DÉS MACHINES POOR FABRICATION DE 
LA PATE CELLULUSIQUE 
1 
2 
« 1 
L u l 
J O . 
L O I 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
Oud 
DOO 
0 3 2 
0 3 4 
O l d 
038 
0 4 0 
092 
0 4 6 
OSO 
O i / 
0 6 2 
0 6 4 
Lfafa 
2 0 4 
20d 
212 
220 
352 
3 7 0 
190 
4 0 0 
404 
« 1 / 
« d « 
5 0 4 
Suo 
i l / 
5 2 8 
fafaO 
6 6 4 
6 6 9 
o lb 
6 3 0 
7oO 
70 d 
7 2 8 
732 
71fa 
8 0 0 
FRANCC 
BELG.LOX. 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
S J É C E 
FINÉANUt 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ICIIÉCUSÉ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
.AÈGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPIÉ 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
EIATfaUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
VENEZUÉÈA 
PÉRÜU 
BRÉS1É 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
C E Y C A N 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CJKEÉ SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
AU3 7RALIÉ 
87 
55 
31 
21 
3 
7 
7 
3 
1000 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 
1 0 2 0 CEASSE 1 
A E É É 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 5 7 
i l o 
764 
4 2 6 
HO 
37 7 
5 5 
298 
64 
109 
524 
4 2 5 
56 
LoO 
5 0 
19 
«o 
26 
­ 7 
l u 
10 
2 / 9 
14 
11 
1 1 / 
20 
97 
2 5 5 
19 
24 
1 1 3 
2 3 
91 
337 
14 
13 
l i i 
19 
1 7 
2 o 
1 / 
i o 7 
10 
9 5 
14 
1 5 
7 5 9 1 
3 05o 
278 
16fa 
2 1 
6 
15 
2 
1 
68 
7 
34 
1 0 
19 
13 
13 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
534 
2 674 
1 0 4 6 
1 76o 
2 0 
403 
9 4 
918 
e 2 3 
09 5 
1(13 
119 
900 
2C 
23 3 
12 
149 
141 
7 
7 
2 636 
220 
458 
74 
371 
11 
49 
8 261 
6 36 
106 
442 
2 .) 
IO 
1 2 
1 
1 
58 
120 
37 
9 
14 
21 
23 
14 5 
1 
1 
13 132 
65 
230 
19 
24 
113 
23 
98 
77 
14 
13 
155 
19 
28 
17 
16 
10 
95 
14 
12 
, 4 918 
1 685 
3 233 
2 339 
1 675 
631 
142 
62 
23 
7 
238 
61 
5 0 2 
3Z9 
172 
ι la 
3 3 
3 5 
33 
20 
HASCHINEN UND APPARATE ZUM ZURICHTEN OUÉR FERTIGSTELLEN VCN 8 4 3 1 . 5 1 
PAPIER ODER PAPPE 
OCI 
002 
003 
00« 
OC 9 
OZZ 
02fa 
023 
030 
032 
03« 
036 
038 
040 
ü«2 
048 
C 50 
052 
056 
0 58 
OfaO 
062 
064 
C6Í, 
066 
204 
208 
246 
272 
268 
322 
330 
85 9 
2 5 4 
449 
116 
«(,1 
1 7 1 
iC 
65 
29 
U 1 «« 
1 9 7 
1 4 3 
1 7 1 
3 3 
22 
4 1 
2 9 
9 0 
1 0 
22 
I 
1 
7 
2 
3 2 
Z l 
i 
20 
30 
35 
59 
5 
«i 
1 / 
12 
6 3 6 
111 
4 4 6 
«J7 
1 ­1 
IO 
85 
27 
1 2 0 
4 4 
172 
60 
40 
1 2 2 
4 2 
4 4 
i l 
22 
2 3 55 n 
3 
4 
36 
i l 
1 
ζ 
32 
1« 
7 
0 0 1 
uOZ 
È UJ 
0 0 « 
G U i 
0Z2 
0 2 6 
0 / 3 
Odo 
■Hi 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
OiO 
052 
Oifa 
Oio 
G60 
0o2 
064 
066 
066 
204 
208 
246 
272 
268 
HACHINES 
CARTON 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
PULOGNt 
IChCCOSÉ 
HONGRIE 
RUuHANIE 
BULGARIE 
.HARUC 
.AÉuERIE 
.SÉNÉGAL 
.C. IVUIRE 
NIGÉRIA 
.ZAÏRE 
ANGOÉA 
ET APPAREILS PCUR APPRET ET FINISSAGE DU PAPIER ET 
266 
844 
669 
646 
16 2 
i l a 
39 
597 
Idi 
656 
177 
1)0 
3bO 
22b 
3/0 
559 
463 
121 
1 7u 
40b 
110 
589 
92 
105 
31 
lui ua 
i « 
ι u 
30 
31 
12 
9 0 
1 
1 3 1 
15 8 
« 1 
1« 
2 1 
4 9 
3 4 
« i 
171 
2 2 1 
'i 
4 0 6 
136 
8 
5 
6 8 
10 
6 
90 
5 
1 77 
9 
2 0 2 
il 
1 497 
7 4 3 
1 662 
1 966 
1 174 
39 
597 
151 
635 
1 11 
7«1 
268 
1111 
5 5 / 
12b 
2 5 1 
112 
170 
109 
591 
tl« 
5 
11 
0 / 
3 0 
31 
7 2 
5 B 3 
2 
9 / 
212 
210 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — Ή72 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3bb 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 « 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 Θ 
7 32 7 4 0 
aco 6 0 4 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
10 12 
1 0 4 0 
ERSAT 
RICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 8 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 84 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 9 
1 2 2 
2 9 
0 0 
3 1 
6 
ï · : 
4 
1 J 9 
1 i 20 
5 9 
5 1 
2 3 1 
2 5 
1 6 
3 
1 3 3 
7 
4 780 
2 140 
2 64 0 
1 o74 6 o 2 
7 « 3 
7 
1 0 « 
2 1 8 
France 
1 9 
1 3 
2 3 Ï 
¿ 8 0 
9 5 
' ,35 1 1 9 
i l 
. '99 
3 
/) 6 6 
ί- UND E I N Z E L T E I L E 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 
« b 
4 4 
2 
. 2 
2 
FUER HASCHINEN 
EN ODER FERTICS1ÉLLEN VON PAPIER 
6 3 0 
9 9 
1 3 8 
1 1 8 3 
1 2 6 
6 4 
7 
1 « 
2 2 
1 9 
2 0 
4 2 
2 5 
4 
3 7 
3 5 
1 3 
1 2 
9 
1 7 
7 
7 
3 
« 0 
1 
2 
1 6 
2 
3 3 
7 
3 
2 5 
6 6 
6 
1 3 
/ 2 3 3 1 
2 2 2 5 
6 0 6 
3 « 3 
/ I l 
2 0 0 
« 0 
1 0 
5 9 
. 5 ! 
6 
2 7 
1 0 
9 
/ a 
2 
. « a 
/ 3 2 
. o 
a 
. L 
4 
a 
a 
. 3 
. 2 9 
a 
. ■"? fa? 
a 
/ 
2 5 5 
c ' . 
l o i 
28 
17 
126 
, « 7 
6 2 
4 
dl 
5 
a 
. 
i a 
1 7 
, . 
i a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
. 
. a 
. J 
. 1 
. a 
• 
1 3 1 
1 3 8 
2 3 
1 9 
l b 
5 
. . • 
a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
11 1 09 
17 12 
7 2 
i l 
a 15 
4 
! 13 
9 
ZÓ 
5 9 
5 1 
5 
2 5 
3 d 
3 
7 3 
7 
2 3 7 3 « 3 0 
123 1 7Z1 
144 1 7 09 
125 1 160 
12 570 
12 433 
4 
10 69 
6 116 
UNU APPARATE 
U N D PAPPE 
17 104 
7 
1 7 8 
1 1 7 
13 98 
b 61 
5 
4 
« 1 9 
2 
7 
2 1 
2 
2 9 
2 1 
1 3 
6 
9 
1 7 
1 
i 1 
1 
U 
2 
a 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
3 
3 
. 6 
2 
• 194 718 
1 5 3 
« 3 : 
Z i 
t 
: • 
4 2 1 
1)1 
2 29 
1 3 9 
22 
a 
2 
4 6 
I tal ia 
457 
157 
3 G 0 
2 70 
Z 9 
Ζ 
. 2 8 
ZUM Z u ­
4 4 7 
9 5 Z 
1 2 
40 
1 463 
1 399 
8 4 
3 7 
1 6 
4 1 
« U 
1 
fa BUCHBINDEREIMASCHINEN ONO ­ A P P A R A T t , E I N S C H L . FADENHEFT­
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 1 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
« 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
N E N 
« 9 5 
1 7 3 
21 1 
1 1 6 
3 3 1 
5 1 5 
3 
6 8 
U f a 
6 3 
7 6 
dz 1 
1 6 9 
5 9 
2 4 2 
2 
1 7 
2 5 
5 
o d 
4 
5 / 
fa/ 1 
5 
8 « 
4 
4 
2 1 
1 i 
/ « fa 2 
4 
3 4 
l fa 
1 0 
) 5 
2 
5 5 
b o u 
5 4 
l i 
5 
/ 2 
/ 2 
1 3 
3 7 
4 
7 3 
5 
1 8 
2 3 
1 3 
3 0 
2 
1 5 
5 
1 8 
3 3 
1 6 
d 
6 
1 4 
1 « 
. 7 
«fa I Z 
Z 5 
. 5 
2 0 
3 
9 
8 
. 
1 3 8 
2 9 
• 
' 
η 
. 
19 
l i 
4 6 5 
1 5 4 
1 6 2 
3 1 5 
4 3 6 
3 
6 3 
7 7 
5 9 
6 9 
3 0 6 
1 5 4 
5 5 
2 2 0 
a 
3 1 
1 7 
4 
5 9 
. 5 2 
5 3 
1 
5 
8 4 
4 
1 
1 1 
2 
4 
6 
2 
1 « 
2 
8 
3 
2 
4 5 
« 1 « 
2 3 
1 0 
5 
/ 2 
2 
2 
1 3 
3 3 
4 
5 9 
5 
1 2 
2 3 
1 7 
2 5 
2 
1 4 
5 
1 / 
3 2 
1 6 
lfa 
7 
z l 
« 6 
. 5 1 
. . 7 
1 
a 
« 1 5 
4 
1 3 
2 
fa 8 
1 
1 
. . 9 
. . . . . / 1 
a 
. 
. . . 1 « 
1 
1 3 
. 1 
3 7 
/ « 
l i 
« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 o o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 6 4 
5 U 0 
5 U 4 
5 0 8 
5 2 a 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
t u« 
7 O 0 
10 o 
7 2 8 
7 3 2 
7 ­ 0 
8 0 0 
ao« 
1000 
l u l O 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
1 0 1 1 
1 0 3 / 
1G«0 
MOZAMoIQU 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HÉX IQUÉ 
JAMAI1UE 
VENEZUELA 
E L U A T E U R 
PÉROU 
BRES1É 
ARGENTINE 
ÈIBAN 
SYRIÉ 
ISRAEL 
INDE 
INDO.NÈiIE 
P H I L I P P I N 
CORÉE SUO 
JAPÜN 
HUNG KUNG 
AUSTKAÉIE 
Ν.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AÉÈE 
CÉASSE 2 
. tAMA 
. A . A O H 
CÉAS3E 3 
W E R T E 
EG­CE 
ZO 
7 
1 1 
b 
i 
3 
1 
8 4 3 1 . 5 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
L G « 
L u i 
OH 
Ciò 
O / o 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
U i o 
O i o 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 3 6 
OfaO 
L o / 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
/ fad 
H i 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
­ 6 « 
5 0 8 
6 2 4 
fao« 
7 G 8 
7 1 / 
6 0 0 
Θ 0 4 
1000 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1010 
1011 
1012 
1 0 ­ 0 
APPRET ET F 
FRANCt 
BELG.LOX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUIoSE 
A U I R I C H E 
PUFTUGAÉ 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
U . R . S . S . 
PUÉUGNE 
TCHÉCUSL 
HONGRIE 
RUUMAN Ι E 
•MARDC 
NIGERIA 
.SOMAÈlA 
.KENYA R.AFR.SOD 
EIATSONIS 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
INUE 
P H I È I P P I N 
JAPUN 
A U S I R A L I t 
N.ZÈÈANDE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉCt 
CLASSÉ 2 
. tAMA 
.A .AOM 
CÉASSE 3 
2 
2 
9 
t. 
3 
1 
1 
8 4 3 2 . 0 0 MACHINES ET 
C O I 
U U 2 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
022 
O / o 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
Oifa 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0«fa 
G « 8 
0 5 0 
O i / 
Oifa 
■a i 5 
0 6 0 
Ofa/ 
0 6 4 
O u ù 
Ofad 
¿00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
/ l o 
2 2 0 
« 2 4 
¿1¿ 
212 
/ d b 
d u 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« ( 2 
I l i 
4 4 0 
« i d 
4 5 6 
4 6 4 
«fio 
« 3 ­
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
i / o 
6 0 4 
fa 1 fa 
fa/« fa.d 
fai/ 
6 3 6 
fabO 
7 0 0 
7 0 1 
6 6 
22 
U C / 
1 ­ 0 
4 6 6 
1 ­ « 
1 6 
1 70 
3 9 
1 4 5 
7 2 
1 5 
2 1 9 
d i d 
3 o 7 
5 / 
7 0 9 
1 9 5 
3 6 7 
2 7 (,79 
4 5 
? 17 
u / d 
C 6 9 
1 3 1 
5 ) 3 
4 u 7 
5 9 
202 
102 
France 
6 6 
« 
7 3 
1 5 
109 
* 2 6 9 1 
5 7 9 
2 112 
0 0 9 
1 8 / 
9 « 7 
1 « 
7 0 
55fa 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
I U 
1 1 1 
t 
. 6 
't 
. 
Neder land 
3 < 
2 8 : 
«: 
9 2 2 
4 4 2 
4 β : 
42 i 4 5 
5 7 
19 
1 
PIECES DETACHEES DE HACHINES E l 
1NISSAGE DU PAPIER ET 
lfao 
3 9 / 
8 o 5 
i / o 
« « J 
«2 7 
3 « 
6 4 
1 ­ 9 
Ho 
11 
i l l 
1 / 1 
1 1 
1 « 5 
/ i f a 
10 
1 0 0 
9 « 
9 6 
3 2 
« 1 
2 5 
2 7 7 
1 / 
H 
1 / 0 
1 / 
« B 
5 9 
/ 5 
fafa 2 1 9 
2 7 
­ 1 
i « 
fall 
«Sfa 
U i 
aa« 
0 3 « 
3 / i 
161 
fa« 1 9 9 
. 1 1 « 
7 
H l 
i b 
16 
1 0 
. 1 1 
' 3 
. Z O 
/ 3 
/« 1 « 
« 3a 
. 1 0 
3 1 
. . I 
Z l 
zã 5 
. 3 5 
Ζ 15 
a 
. 1 0 
5 3 1 
« 3 9 
5 « 2 
1 « 6 
fa« 31 i 
6 
3 6 
5 5 
1 JC 
, l t 
162 
l t 
/ 1
« 
1 2 
3 5 5 
3 Z « 
3 1 
1 « 
7 
l a 
. . • 
CARTON 
5 7 
4 3 
2 3 1 
2 C 
2 2 
1 
11 
2 6 
1 
11 
3 E 
2 « 
2 
5 4 3 
3 5 0 
1 9 3 
1 5 4 
1 0 9 
3 9 
. 1 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
5 
9 
6 
3 
2 
H 
bib 
1 0 1 
3 9 3 
1 « « 
l f a 
1 7 0 
1 9 
1 1 6 
7 Z 
. 2 1 9 
Z 5 0 
1 6 7 
5 2 
1 9 5 
1 6 2 
2 7 
1 3 7 
• 
3 8 9 
8 B B 
7 0 0 
Í 2 0 
2 9 0 
3 9 1 
« 5 
1 5 7 
7 9 0 
A P P A R E I L ; 
3 
1 
1 
1 
APPAREILS POUR ORUCHAGE ET RELIURE 
A COUDRE CES FEUILLETS 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NÉANDE 
OANEMARK 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
P'JRTUGAÉ 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGUSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PU LUGN E 
TCHÉCUSL 
HUNGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
•AÈGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAGI 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROON 
. Z A I R E 
.KENYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANADA 
H t X l u J E 
SAÉVADOR 
PANAMA 
BAHAMAS 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
PtRUU 
B R t S I È 
C H l É l 
A S G L N T I N É 
ÉIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
THAIEANDE 
INDONESIE 
HAÉAYSIA 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
b l l 
Odi 
l i b 
d l l 
4 6 9 
5 1 6 
2 5 
4 4 9 
7 ü 2 
d9 8 
5 7 « 
8 7 1 
G 5 « 
U f a 
5 1 / 
1 « 
H l 
1 1 9 
« 1 
l o d 
1 / 
4 7 0 
5 7 u 
1 7 
2 8 
J d « 
3 6 
2 0 
1 3 4 
­ 1 
// 23 
3 5 
1 1 
1 3 
2 2 2 
4 7 
1 « 3 
11 
1 J 
3 i l l 
6 9 0 
3 9 3 
1 1 J 
2 5 
1 / 
1 7 
/) ¿9 
7 6 
/ l f a 
2 7 
faj« 
3 1 
1 5 9 
1 2 2 
1 2 9 
/ O l 
1 3 
/·, 3 6 
6 9 
1 4 4 
B J 
1 9 
5 
8 5 
6 
fa 
1 1 
3 0 
1 5 
5 « 
3fa 
. , . 1 2 
2 
2 
3 1 
1 1 5 
5 2 
« 2 6 
1 0 7 
2 2 5 
« 9 
2 0 7 
2 2 
9 3 
8 0 
. 1 
« . 
1 
« 6 5 
2 
2 
« 
« 6 
9 7 3 
2 3 3 
9 
10 
5 
2 
2 4 
2 6 
6 
1 3 
«Õ 
7 3 
i 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 9 9 
2 1 5 
8 « 2 
3 i l 
3 5 2 
Z Z 
5 3 
U O 
1 Z Z 
Z 3 
1 5 2 
1 5 0 
8 
1 0 5 
19fa 
fafa 6 2 
9 « 
9fa 
3 
/ 1 6 
. 1 / 
1 3 
8 3 
1 7 
10 
3 5 
2 0 
l 
11 
1 7 
Z 
bol 
7 0 7 
9 6 0 
« « 3 
6 « 8 
1 9 « 
. 1 « 
3 2 4 
I tal ia 
1 3 
1 398 
6 0 8 
7 9 0 
6 2 9 
7 6 
fa . . 1 5 5 
POOR 
1 680 
. . 1 9 5 6
2 3 
. . . . 1 2 
1 9 
. 9 
4 6 
. . . . 1 9 
. . 2 7 7 
2 
1 3 
a 
. . . . . a 
< 
4 065 
3 6 3 6 
4 2 9 
1 2 7 
5 6 
2 8 2 
2 77 
4 
2 0 
fX MACHINES 
« 7 1 
9 9 0 
2 1 5 
a 
1 7 0 
6 9 « 
Z 5 
1 9 9 
«9fa 
1 7 « 
« 7 9 
7 3 7 
OOfa 
1 1 8 
1 6 5 
2 
Z 6 1 
1 0 5 
3 3 
2 89 
« 6 9 
4 9 6 
1 3 
2 3 
3 8 4 
3 6 
4 fafa 1 
2 0 
21 
3 5 
1 1 
1 
2 / 0 
1 0 
1 3 8 
1 6 
1 0 
Z7fa 
1 8 0 
1 5 1 
7 2 
21 
¡2 
1 7 
29 
21 
lb 
1 8 7 
l b 
5 1 6 
i l 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 5 
1 / 1 
1 1 
¡0 
l b 
bl l i a ao 
5 6 
l i l i 
2 6 5 
3 7 8 
i 5 7 
2 
4 0 
8 8 
1 7 
9 3 
1 2 
5 0 
3 3 
5 
6 
! 7 4 
a 
a 
ï 1 3 
4 
2 
3 5 
4 
1 « 
5 
2 64 
6 
2 9 
2 9 
1 
1 0 8 
4 4 
2 
1 
2 3 
a 
a 
4 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE lieh« am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
278 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüuel 
Code 
pays 
ICb 
10a 
7 2 0 
7 2 o 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 C O 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
M E N G E N 
EG­CE 
« 1 
1 
/ 1
1 9 
7 
2 5 
2 l i 
32 
5 1 
2 6 
9 « « 
3 3 1 
6 1 4 
7 2 9 
l i « 
fat i 
1 7 
7 9 
2 6 « 
H A S C H I N E t . 
P A P I E R H A L B S T U F F , 
R O L L E N S C H N E I D E ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 « 
5 C 4 soa 
5 1 6 
5 2 B 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A E N G S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
­ U N D 
2 
1 
1 
3 i 9 
1 0 6 
lfafa 
62 
2 1 9 
1 / 7 
/« 2 0 
1 1 1 
1 3 / 
l f a 
1 li 
i l 
3 / 
1 1 8 
9 
9 0 
2 1 9 
9 « 
1 3 
2 6 
i 
6 
2 
2 
1 
« 0 
1 3 6 
i l 
« 1 
«« β 
/ o 
/ 5 9 
1 7 
9 
/ i 
4 
2 
2 1 
1 1 
4 
î « 
7 3 3 
9 3 / 
a o l 
1 5 9 
5 3 5 
2 8 7 
3 
9 
3 5 5 
France 
, . 
u 
, 
7 9 
22 
i l 
2 1 
3 
3 4 
6 
2 7 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder land 
. , . . . . 1
„ . 8 
1 
3 4 7 6 0 
7 9 2 4 
2 o 9 3 6 
2 5 3 1 3 
6 7 3 
7 2 0 
2 
1 9 
9 2 
UNO A P P A R A T E ZUM B E ­ J O c R 
P A P I E R J D E R P A P P E 
U N C ­ W I C K E L M A S C H I N E N 
2 5 
2 
(, 2 3 
1 0 
l i 
1 / 
1 / 
. 
2 / 
3 
. , . 
. fa 1 
a 
1 
, , 
. . . 
. . 1
. . . a 
. 
1 3 8 
5 5 
6 3 
7 2 
3 6 
1 1 
1 
3 
1 6 2 3 
2 
1 
1 
6 
t . 
> 2 
% 2 
1 1 9 4 2 
1 7 3 0 
1 0 2 1 2 
2 9 1 2 
1 4 6 
5 
2 
6 6 
O O E R S C H N E I D E R 
5 0 3 
1 1 3 
1 5 7 
«fa « 5 0 
9 0 
/ G 
3 G 3 
12 
1 2 
1 0 3 
7 9 
1 3 
4 
5 
1 1 0 
l f a « 
3 6 
l f a 
2 
1 2 
6 
5 5 
5 1 
fal 
1 
6 
Ζ 
5 Ζ 
5 1 
2 
« β 
1 0 
0 3 
6 9 0 
2 6 9 
4 2 2 
6 4 8 
fal/ 
2 ­ 8 
2 
1 2 7 
S C H N E L L S C H N E I D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
8 4 3 
3 0 ο 
1 9 5 
21 
901 
4 6 8 
1 0 7 
1 0 ο 
1 0 0 
7 2 
3 6 7 
2 1 4 
t 7 
2 3 0 
« 5 
«« / O 
1 
21 
1 
3 8 
3 
52 
3b 
1 4 
1 0 
7 
4 
a 
1 
1 7 
i 
1 3 
6 
1 3 7 
1 3 7 
1 
. a 
1 
. 1 
1 
l i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
2 
1 
1 6 
5 
. 2 5 
2 3 9 
).' 4 0 
2 5 
1 2 0 
1 1 5 
0 C 5 
2 l a 
¡ f a i 
« 7 / 
1 3 
17 
H i 
I tal ia 
3 
. 7 
. 6 
. 3 
­
3 3 8 
9 1 
. ­ 7 
l O L 
ao 
70 
1 ( 1 
l o 
1 7 
V E R A R o É I T E N V C N 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 i b 
7 1 
I d i 
. 1 9 6 
1 1 0 
/« io 
IO 
1 2 5 
1 3 
1 4 3 
5 0 
d « 
79 
. 8 4 
1 5 1 
ES 
1 3 
. d 
i 2 
3 4 
1 3 0 
2 9 
« 1 
17 
8 
/ i 
/ 5 9 
1 7 
7 
2 5 
« . 2 1 
I I 
« 1  
1 9 « 
fa7i 
5 1 9 
0 0 « 
« 6 1 
2 5 9 
. 1 
2 5 5 
4 8 8 
1 1 / 
1 5 7 
« 5 0 
6 3 
2 0 
3 C 8 
3 2 
1 / 
1 J 3 
73 
13 
« 5 
1 1 0 
l f a « 
3 6 
l i 
1 / 
fa 5 1 
5 1 
fai 
1 
fa . 2 
6 2 
5 1 
2 
« 1 
6 2 
5 6 5 
2 C 7 
1 7 8 
8 1 4 
5 9 9 
2 4 2 
. 
3 2 3 
8 i f a 
3 0 / 
1 , 0 
. « 0 7 
« 5 1 
1 0 7 
1 0 6 
U O 
l i 
3 i « 
2 1 3 
8 7 
2 2 7 
2 9 
« 1 
2 0 
a 
24 
7 4 
8 
1 
l i 
, 2 
. . . i 3 
1 
.1 
2 
6 
fa 
/fa 
2 4 0 
1 5 5 
8 5 
« 2 
1 3 
1 2 
. 
3 2 
2 
7 
7 
­
3 3 
« 2 9 
2 4 
6 
1 
. « 
fa , 5 
1 
7 
1 
1 
9 
i 
. 1 
. 5
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
loo 
106 
120 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 U 
o ( 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I G z O 
1 0 . 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 G Ì 2 
1 0 4 0 
8 4 3 3 
i l N C A P J U R 
P H I L I P P I N 
L n l N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
n l . N G K O N G 
A U f a l H A E l E 
N . Z E È A N U t 
M L N U t 
I N I R A ­ L t 
C X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A t É É 
C E A S S t 2 
. E A M A 
• A . A G M 
C E A i S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 2 
9 
2 3 
1 / 
8 
J 
1 
A U I R É S M A C H 
P A P I E R , OU 
1 1 9 
2 7 
6 6 
2 2 1 
4 5 u 
1 8 3 
3 1 7 
1 6 2 
6 3 1 
4 6 1 
l u i 
4 4 2 
6 0 8 
7fa7 
. i i 
2 9 u 
9 5 9 
I N E S 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
2 3 
Neder land 
3 '. 
4 5 
1 4 
3 7 8 2 β « 6 2 0 2 
1 1 5 6 9 9 5 6 
2 6 3 2 1 « 6 1 « 6 
1 0 9 2 0 0 6 8 9 
2 1 6 5 5 1 6 
1 « « 4 7 4 8 
2 4 1 0 , 
1 1 5 1 4 0 
1 0 9 3 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
// 8 
1 8 
1 4 
7 
3 
1 
ET A P P A R E I L S POOR L E T R A V A I L OE 
P A P I E R ET DU 
6 4 3 3 . 1 0 C U U P E U S E S ­ E O B I N E U S E S 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
u d i 
0 2 2 
C / f a 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C i o 
C id 
010 
CI 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O u u 
0 6 8 
2 0 4 
Z J o 
2 2 0 
. 7 / 
3 9 0 
« U U 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 0 
i / o 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
OOU 
3 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 Ü 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
8 C É G . È U X . 
P 1 Y 3 ­ 6 A S 
A È L E H . I E D 
I T A É l t 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V È G E 
S J E U É 
F I N L A N U E 
D A N u H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
G R È C E 
T U R u U l t 
U . R . f a . S . 
P O L O G N E 
T C H L C U S L 
R o U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
É U Y P T E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . O U D 
E T A T i U N U 
C A N A U A 
H É X l Q u E 
V É N É Z U E É A 
P É R U U 
B R E S I L 
6 U L I V I É 
A R G E N T I N E 
È l f a A N 
I S R A E É 
I N D E 
B I R M A N I E 
P H I E I P P I N 
C U R É E S U D 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E E A N D É 
H C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
z 
1 7 
4 
1 2 
6 
1 
1 
3 
9 4 0 
/ l u 
0 2 6 
2 1 9 
0 3 3 
5 / 9 
1 5 3 
1 3 5 
fa/u 
B 6 4 
1 2 3 
9 2 1 
J « 8 
fa 9 
7 1 3 
4 9 
« 9 f a 
i l u 
933 
U i 
124 
31 
20 
14 
1 / 
1 0 
3 1 0 
4 6 5 
u t 
/ ) o 
ZfaO 
6 7 
2 3 4 
1 3 
3 4 7 
5 6 
3 8 
1 8 7 
4 4 
1 / 
1 3 3 
15 1 
3 1 
2 5 4 
3 t i 
9 f a / 
4 0 4 
6 9 8 
2 2 2 
9 / u 
1 7 
« 3 
7 7 9 
C A R T O N 
1 7 6 2 0 3 
1 3 5 3 
2 2 · 1 6 
3 8 
4 1 
. 6 3 3 
2 1 
> U 
s Ζ 
4 9 
7 7 
1 1 
a 
a 
2 0 
4 
l b 
8 
i i 
5 0 6 1 0 6 6 2 4 1 
1 9 1 1 8 0 2 1 7 
3 1 5 8 8 6 2 4 
2 6 3 1 4 0 2 4 
1 5 4 7 7 β 
5 2 1 5 
1 0 6 . 
3 3 2 
8 4 3 3 . 2 0 C O U P E U S E S EN L U N G E T EN 
0 0 1 
G u 2 
O u i 
0 0 5 
G . 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 « 
C I O 
0 3 d 
G « / 
0 5 0 
O i / 
O i f a 
OfaO 
U f a / 
O d o 
20d 
2 2 0 
1 9 0 
« 0 0 
« 3 « 
5 0 8 
5 / d 
fau« 
faifa 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 ( 1 
7 3 2 
o O O 
3 u « 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 G « 0 
F R A N C E 
B E L G ­ E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L É H . F É C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U K V É G É 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S l É 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N É S I t 
S I N G A P U U R 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
a É A M A 
. A . A O M 
C É A 3 3 Ë 3 
2 
2 
1 
1 
1 5 
6 
t 
4 
3 
1 
2 
8 4 3 3 . 3 1 M A S S I C O T S 
0 0 1 
0 0 2 
C u J 
0 0 « 
U O i 
Ci 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 / 
0 3 4 
G l u 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
u i O 
u i / 
0 5 6 
0 6 0 
0 f a 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R . I Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P O K I U u A E 
E d P A G N E 
V O U C J S L A V 
G R t C É 
T U R Q U I E 
U . R . S . u . 
P D É O G N É 
T C H E C U S L 
ι 
1 
6 7 9 
8 9 1 
7 3 7 
1 5 3 
99 1 
b l l 
1 1 7 
5 1 « 
231 
64 
«Ou 
« o O 
8 5 
3 0 
3 d 
8 3 7 
C d « 
2 2 3 
9 4 
1 1 
7 9 
2 9 
3 7 8 
3 6 3 
4 0 2 
l fa 
« 3 
1 8 
1 5 
3 0 0 
5 o 
1 6 
292 
« 5 
4 4 7 
2 3 9 
9 0 1 
3 3 / 
7 5 3 
2 1 7 
1 ­ 8 
1 
1 3 
. ' 1 7 
9 5 8 
7 1 8 
19 1 
6 2 
8 9 « 
1 5 9 
2 6 2 
3 3 7 
2 4 0 
1 7 3 
9 5 0 
5 « « 
2 2 1 
5 8 4 
1 4 « 
1 , 7 
5 0 
2 5 
l u / 
(. , 
7 3 0 
T R A V E R S 
2 6 
ι ι 1 3 3 
1 7 
1 
1 8 ' 
1 3 ' 
5 
3 
Γ 
, 1 
«< 
1 
, 1 
3 
ι 3. 
Ι 
1 
. 
1 . 
* 
S 1 4 
! 1 8 
1 5 
3 
• • 3 
a 
3 
• 
, 
2 7 
1 
1 
1 
1 
1 4 
3 
1 0 
6 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 4 
6 
8 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
'il 
2 2 1 
3 6 6 
1 8 1 
.­/ 1 4 8 
0 2 5 
0 « 7 
9 78 
1 1 0 
J 15 
1 8 9 
1 7 / 
l o i 
6 7 9 
I tal ia 
8 
a 
8 6 
a 
i l 
. 2 5 
• 
2 1 8 0 
5 4 4 
1 6 3 6 
1 1 2 6 
5 8 1 
3 3 9 
4 7 
3 3 
1 6 8 
L A P A T E A 
3 9 7 
5 5 5 
0 2 0 
0 2 0 
9 / « 
1 3 3 
1 5 5 
5 2 8 
3 Ö 3 
1 1 / 
7 7 3 
3 3 / 
3 6 
5 6 2 
a 
4 7 4 
8 0 6 
3 9 « 
1 3 5 
a 
3 1 
a 
a 
1 7 
a 
2 9 2 
« 2 9 
1 1 1 
2 9 6 
/ 3 « 
bl 
221 
¡3 
111 
i B 
/fa ¡ a l 
«« a 
1 3 3 
1 5 1 
3 1 
2 5 4 
7 1 9 
9 9 2 
7 / 7 
0 1 2 
B o O 
B 0 9 
a 
8 
fabfa 
fafaO 
(1B9 
7 1 5 
a 
« « i 
59 fa 
1 17 
5 3 4 
2 3 1 
fa« « U O 
« f a 9 
3 5 
1 0 
i f a 
8 3 f a 
O B « 
221 
11 
a 
7 9 
2 9 
i f a i 
1 6 1 
« 0 2 
lfa 
« 1 
a 
1 5 
1 0 8 
se 1 6 
2 2 7 
««/ 
B B i 
7 1 7 
l b b 
6 1 9 
1 B 9 
3 0 8 
a 
2 1 9 
9 2 8 
7 0 7 
« 6 9 
a 
8 9 1 
1 1 0 
2 6 2 
111 
2 4 0 
1 ¡6 
9 0 9 
5 « / 
//() 5 7 « 
1 2 0 
1 2 u 
5 0 
a 
1 0 1 
• 
1 6 4 
2 5 
2 
1 9 0 
1 0 
a 
a 
. a 
1 1 
5 3 
l b 
U 
1 1 
3B 
22 
a 
3 9 
a 
1 2 4 
a 
a 
a 
a 
a 
I B 
2 5 
a 
a 
2 6 
7 
« 
1 2 
8 3 3 
3 8 2 
4 5 2 
2 3 9 
1 2 3 
5 0 
1 
1 6 3 
3 
• 1 
9 
1 7 
1 7 
1 6 
2 5 
2 7 
• 
1 2 2 
5 
Mï 9 
2 1 
• 
1 / 
2 9 
1 
2 9 
5 
2 5 
ί 
f> 
Ί 
• 2b 
. 6 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
279 
anuar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
Oófa 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2U 2 2 4 
2 6 4 
2 7 / 
266 
i Ob 3 2 2 
3 3 U 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
1 Í 6 
3 70 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
4 2 8 
4 1 6 
4 4 8 
4 6 4 
« 8 0 
«a« 6 0 0 
5 0 « 
soa 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 Γ 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2« 
6 / 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 
1030 1031 
1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
■! 
3 
/ 3 3 
1 2 
7 
7 
1 1 
7 
1 1 
9 9 
3 
9 
1 i 4 
5 5 
9 
4 
4 
1 3 1 
4 3 7 
1 3 5 
9 8 
« 5 1 / 
(1 
3 
1 « 
3 1 
lb 
a 2 0 
¿1¿ 
1 7 
6 
8 
1 / 
1 0 
o i. 
i l 
5 0 
7 
1 « 
1 1 
9 
4 8 
l u i 
8 3 
5 8 
, ' C 
1 2 
9i6 
8 1 
1 0 7 
fa« « 3 
7 O u i 
1 776 5 2 2 7 3 685 1 « 2 1 
1 502 
4 4 
1 / 4 
« 1 
er­Décembre. e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Be lg . ­Lux. 
I 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
■ 
i 
2 5 
1 
5 
3 
4 
3 
1 1 
7 
7 
1 3 
7 
8 
9 9 
. 7 
1 3 
4 
5 4 
9 
4 
1 
1 3 1 
4 1 7 
1 5 5 
, 3 
4 
5 
1 2 
fa 2 
1 4 
3 1 
7 6 
8 
2 0 
¿ 2 7 
1 7 
6 
8 
1 7 
1 0 
6 2 
2 2 
5 0 
7 
1 4 
1 1 
9 
­ . 8 
1 0 3 
3 3 
5 3 
2 0 
1 2 
9 2 3 
8 1 
1 0 7 
6 4 
4 
3 
92 6 14 6 644 
11 5 14 1 714 81 2 . 5 H O 
3 2 
2 3 
49 2 17 2 
3 1 
1 
3 6 3 1 1 390 
1 4 4 4 
2 5 
9 1 
3 5 
I t a l i a 
« 3 
1 / 
1 « 
22 
a 1 
. 2 
5 
SCHNEIDEMASCHINEN, KEINE ROLLÉNSCHNEIDÉ­ 0 . ­ W I C K E L M A S C H I N E N , 
LAÉNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 C 12 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 1 6 
4 36 
4 4 0 
4 56 
4 6 4 
4 72 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
looo 
1010 
i o n 1020 
1021 10 10 1031 
1032 1040 
S ­ UND QUERSCHNEIUER ODER SCHNELLSCHNEI DER 
4 7 6 
1 8 1 
1 4 7 
1 9 / 
1 6 0 
1 1 / 
« 5 
«fa 5 6 
1 9 
ö O 
1 1 7 
1 « 5 
2 7 
1 6 0 
3 7 
« 0 
5 
1 7 
1 
9 
/« 5 
1 0 
9 
3 4 
1 0 
5 
« 1 1 
« 7 
6 
5 
3 
« 5 
5 0 1 
5 7 
1 6 
(1 
1 1 
5 
9 
7 
5 
1 9 
«fa 4 
// 75
« 3 
I I 
d i 
4 7 
3 
11 
1 0 
i 
3 
9 
1 / 
i i 
1 
/« i l 
1 3 
3 6«Ü 1 1 5 i 
2 4 8 « 1 72 3 
7 6 7 
3 / 7 
2 7 
6 3 
6 6 
5 7 322 
34 . 9 112 13 4 . 117 88 14 27 
57 . 1 102 
3 
1 
« 3 
2 
2 9 
1 1 
. 3 
1 3 
2 
3 
ΐ 1 
ί 
3 195 
4 
3 . 
1 
1 
5 
2 3 
4 9 
1 6 
4 0 
1 0 5 
7 8 
1 5 
6 0 
1 6 
2 2 
> 1 
3 4 
. 6 
5 
1 
1 
3 
1 3 
4 
1 
1 
1 
2 4 
1 
3 
1 
3 4 
2 38 
1 6 
8 
2 
U 
i 4 
4 
4 
2 5 
1 
2 
2 5 
2 
a 
1 4 
2 3 
1 4 
3 
2 
1 
2 
3 
2 9 
1 
1 2 
1 6 
8 
278 40 130 1 9 4 3 
191 23 4 4 6 5 3 
87 16 36 1 2 9 0 
42 16 44 1 0 2 1 
12 16 6 509 
42 1 42 I I I 
11 1 . 6 
19 . 2 25 
3 . . 47 
1 « 2 
2fa 
1 1 
6 3 
. 1 1 1 
. . 2 3 
7 
3 
5 
a 
bl 
9 
3 9 
Z l 
1 8 
, 3 
1 
3 
18 
3 
9 
3 
3 
« « 3 
2 
2 3 
4 
2 
2 
1 1 
2 1 1 
« 1 
/a 
« . 3 
a 
3 
1 
1 5 
21 
1 7 
5 0 
1 
. a 
6 / 
l i 
. 11 
1 
1 
. 9 
« , « 19 
9 
1 2«9 
2 4 4 
1 005 
6 0 C 
//« 3 7 C 
9 
19 
3 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ou« HONGRIE 
Odd ROUMANIE 
J o b D U L G A R I É 2U« . l A K U u 2 J 3 .ALGÉRIE 
212 . T U N I S I E 2 1 6 É l c Y E 2 2 0 EGYPTE i l l faUUDAN 2 6 4 SIÉRRAEEO 
2 7 2 . C . I V U I R E 2 3 8 N IGÈRIA 
30fa . C É N l R A F . i l l . Z A I R E 3 J 0 A.'JGÜÉA 3 3 4 É T H I u P l E 34fa .KENYA 3 5 2 .TANZANIE 
3ofa MuZAMblGU 3 7 0 .MAOAGASC 3 9 0 R.AFR.SUU 
40U ETATSUNIS 4 0 4 CANAUA 
4 1 2 MEXUUE 
4 1 3 BÉRMUDES 4 1 6 GUATEMALA «23 SALVAUOR 
« 3 6 CUSTA RIC « « 8 CUBA 4 o 4 JAMAÏQUE 
480 CULL'MblE 161 VENEZUELA 
5U0 EQUATEUR 
5 0 « PÈRÜU 503 BRESIÉ 
512 C H I L I 5 1 6 B O L I V I E 5 2 0 PARAGUAY 
i 2 B ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 6 0 « C U A N o l 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 J U K L A N I E 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 i 6 KUWEIT 6 6 4 INDE 6 3 0 THAÏLANDE 7U0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 706 SINGAPUUR 7U3 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREÉ SUD 732 JAPON 
7 4 0 HUNG KONG 8 0 0 AUSTRAÈIÈ 
8 0 « I N . Z E É A N D E 8 1 2 UCEAN.6R. 
6 2 2 . P C É Y N . F R 
l uUO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
i c i ; EXTRA­CE 
1 0 2 0 CÉASSE 1 1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 
11 
13 
¿1 
H 
n 1 6 
l fa 
3 5 
H 
2 6 
2 2 2 
1 0 
2 5 
­ 1 
1 3 
U o 
1 7 
1 0 
1 1 
1 2 7 
1 2 9 7 
1 9 7 
E Z ­
I O 
1 1 
Z I 
l o 
1 1 
fa­Z i 
l / Z 
1 1 
o i 
7 6 5 
4 9 
1 9 
l u 
6 0 
Z o 
1 2 0 
« 5 
U d 
1 4 
16 
16 
1 8 
I C I 
2 2 7 
1 5 7 
1 3 9 
5 0 
3 7 
2 792 
1 9 5 / f a l 
1 5 7 
1 3 
1 2 
18 398 
4 110 14 269 10 242 3 856 
3 771 
1 1 3 
1 0 3 
2 5 o 
France 
. . 9 
5 9 
2 
1 0 
i 
Z5 1 
2 3 
2 2 3 
8 1 
6 5 
1 4 3 
« 8 
3 9 
4 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . N e d e r 
2 0 
1 3 
7 
. , 7
7 
. • 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
io 
3 3 
1 3 
1 0 
2 5 
2 5 
1 6 
1 6 
3 5 
3 3 
1 9 
2 2 2 
a 
1 7 
4 1 
1 6 
1 0 6 
1 7 
1 0 
3 
3 2 7 
1 294 
3 9 6 
2 2 4 
1 0 
1 3 
2 1 
1 6 
6 
5 4 
7 5 
1 7 1 
1 1 
6 3 
7 3 3 
4 9 
1 9 
1 6 
6 0 
2 6 
1 2 0 
4 4 
1 2 8 
1 4 
2 8 
1 8 
1 8 
1 0 1 
2 2 7 
1 5 7 
1 3 9 
5 0 
3 7 
2 792 
1 9 5 
2 6 0 
1 5 7 
1 3 
1 1 
32 17 635 
3 2 3 998 13 837 10 103 3 765 
3 576 
5 8 
2 0 3 
1 5 8 
Italia 
io 
3 2 
2 6 0 
6 4 
1 9 7 
5 8 
2 8 
4 5 
. 1 1 
9 « 
8 4 3 J . 3 9 COUPEUSES, AUTRES QUE COUPEUSES­BOBINEUSES, COOPEOSES EN 
LONG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUIR1CHE 0 4 0 PORTUGAL 0 « 2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 0 6 0 POLOGNE 0 o 2 TCHECJSL 0 6 4 HONGRIE 
Ofafa ROUHANIE 2U4 .HARUC 2U8 .ALGERIE 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V U I R E 166 N IGERIA 311 . Z A I R E 
346 .KENYA J 5 2 ­TANZANIE 
3 9 0 R.AFR.SUD « 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 4 3 6 COSTA RIC 4 4 0 PANAMA 
4 5 6 UCMINIC .R 4 o 4 JAMAÏQUE 4 7 2 T R I N I D . T O 
4 3 0 COLUHBIE 4 8 4 VENEZUELA 5 0 0 EQUATEUR 5 0 4 PÉRCJ 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 6 0 4 ÉIBAN 6 1 6 IRAN 
6 2 4 I i R A É L 6 J 2 ARAB.StOO 6 6 4 INDE 700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 7UB P r i l E l l ' P I N 
72B CUREE SUD 732 JAPON 7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AU5TKAÈIE 
3 0 4 N . Z É É A N D É 
1000 M U N 0 E 
1010 INTRA­GE 
1011 ÉXTRA­CÉ 1020 CÉASSE 1 
1 0 2 1 AÉÉE 1 0 3 0 GÈA33È 2 1 0 J 1 .ÉAMA 
1032 .A .AOH 1040 CEASSE 1 
ET EN TRAVERS 0 0 MASSICOTS 
1 9 8 1 
7 2 7 
0 « 5 
6 0 « 
8 3 3 
1 351 
1 5 
3 1 
1 6 1 
2 o l 
9 3 
10b 
oùfa 
Ä 5 7 
9 0 
7 1 / 
1 / 1 
1 4 9 
1 / 
2 89 
1 6 
// IfaO 
2 0 
id 
Π 
1 0 / 
« 7 
1 5 
1 / 
7 1 
U f a 
l i 
l f a 
1 3 
1 9 2 
1 «90 
1 8 8 
1 1 9 
1 / 
1 / 
I I 
/ l 
1 9 
l i 
i l 
1 11 
1 1 
i l 
i l « 
/') 1 1 
6 6 
l i l 
Hb 
Π 
Hb 
3 « 
1 7 
1 / 
I I 
2 8 
3 1 / 
2 6 
i l 
1 8 6 
4 7 
14 bil 
1 7 9 1 
9 902 6 931 
3 149 2 150 
1 1 1 
z i j 
6 / 0 
. li 
1 0 9 
2 « 0 
1 « 
1 8 
1 « 
1 3 
l b 
i 7 
5 
1 
7 
3 5 
1 8 
. 2 
« 7 
ιό 
5 2 
2 
1 116 
7 5 0 
3 6 6 
isa 
5 9 
1 9 5 
5 2 
6 3 
1 3 
8 
. 9 
2 7 
2 
' 
5 8 
',« 1 3 
1 1 
6 
2 
2 
. • 
19 1 «69 
2 9 4 6 4 
5 / 
5 0 6 
4 569 
10 1 025 
a 1 5 
3 0 
8 7 
6 . ,: 1 
' 3
3 
. 1 5 C 
1 
. 2 
, 
. , . 
. . 
. 
Γ 
. 1
. . : 
. 
8 6 
1 7 6 
5 3 1 
4 5 6 
5 0 
3 0 9 
9 2 
loo 
1 0 
2 7 7 
6 8 
4 3 
4 
2 7 
U 
4 7 
1 9 
3 
5 
6 
8 5 
3 
1 2 
3 
1 5 9 
1 053 
1 0 0 
5 9 
3 
1 7 
i 
2 0 
β 
1 0 9 
3 
7 
2 9 1 
1 2 
1 
4 3 
6 4 
7 3 
3 4 
7 
13 6 
1 9 
1 2 
18 1 
a 
2 94 
2 6 
35 I , 
. 
3 8 ' 
1 0 « 
1 3 7 
2 1 
9 509 
3 029 
2 8 0 6 480 
196 4 9 6 4 
2 Í 2 570 
83 1 0 9 6 
1 
< 
2 2 
9 6 
4 2 0 
4 8 5 
1 0 6 
5 8 
2 1 6 
. 3 0 2 
. . 7 4 
2 8 
5 
2 1 
5 4 
1 8 4 
li? 
7 8 
4 9 
. 1 1 
1 6 
6 
1 1 0 
1 1 
3 0 
9 
2 0 
1 0 
1 2 
5 
1 6 
5 1 
1 0 
4 
1 0 
3 2 
4 1 8 
8 8 
6 0 
9 
. 1 0 
2 0 
6 
3 
2 9 
6 3 
3 
4 6 
2 2 3 
8 
. 2 3 
8 7 
7 3 
. 6 7 
1 5 
7 
. 2 1 
9 
1 4 
8 
4 9 
2 4 
3 627 
8 6 4 
2 763 
1 602 
6 8 9 
9 7 4 
3 4 
5 3 
1 6 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gtjtndberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28Ö 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
HASCHINEN ZJH H E R S I E E L É N VON PAP I ERI GE TEN, 
UN') BRIEFUHSChLAFGEN 
­3EUTÈÈN,­SAECKEN 6 « J d . « C HACHINES PUUR ÈA FABR1CAT1ÜN DE SACS, 
EN PAPIER 
SACHEIS CI ÉNvtÉOPPES 
COI 
LD2 
GJJ 
0 0 « 
005 
0 2 2 
ΟΖ­
Ο 26 
0 2 6 
030 
032 
G d ­
G16 
oía 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
052 
C5fa 
Odd 
0 6 2 
204 
208 
212 
/ l u 
10« 
i i i 
3 i O 
346 
3 50 
3 70 
37b 
33fa 
390 
4 0 0 
«G« 
« 1 / «fa« 
«80 
« o « 
50« 
508 
5 /E 
6 0 4 
608 
6 1 6 fa/« 
632 
faifa fafa« 
(.00 
712 
7«0 
600 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 6 4 
190 
. . ' 5 
77 
477 
168 
7 
22 
ou 
4 7 
η ; 
2 7 
1 0 9 
i l 7 
62 
3 4 
1 1 89 
60 
34 
3 
11 
9 
3 2 
4 6 0 
1 0 
1/fa 
3 7 
3 
11 
3 
2 6 3 
5 
1 7 5 
2 
12 
1 / 
15 
1 1 
6 0 
12 
l u i 
62 
11 
2 
14 
2 5 
2 e 
4 3 3 6 
1 4 1 1 
2 92 6 
1 740 
6 3 3 
1 0 5 6 
3 1 
1 4 0 
1 3 0 
2 1 2 
3 9 
1 2 4 
26 
2 i 
­lfa 
// 
ib 
fai 
« 3 
i l i l 2 5 
2 5 
22 
80 
19 
122 
26 
95 
107 
79 
34 
12 
U i 
37 
28 
i 
60 
34 
3 
10 
9 
i l 
­ ¡U 
10 
1 /u 
37 
3 
13 
3 
2 56 
5 
5 3 
12 
130 
2 
10 
1 / 
15 
dO 
1 / 
1 0 1 
9 
3 792 
1 1 3 0 
2 662 
1 6 1 6 
363 
9 19 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 / 
3d 
15 
1C7 
1 /d 
PRESSEN ZUM PRAEGEN VJN JAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, 
ODER PAPPE 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0« 
005 
0 22 
030 
0 1 / 
03« 
0 3 6 
038 
040 
0 « / 
046 
0 5 u 
Oifa 
21fa 
««0 
1000 
101U 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
15 
1 3 
10 
2 
10 
8 
37 
1 
2 
419 
111 
I b i 
107 
7« 
1 7 
1/ 
«0 
10 
2 
10 
/ 
11 
1 
1 
IC 
10 
50 
30 
2 υ 
20 
1« 
13 
8 
35 
2 
81 
58 /« 
15 
li 
li/ 
'i 
11 
10 
37 
1 
249 
154 
94 
56 
«i 
1 
i l 
ANDERE BF­ ODER VERARBE1ΤJNGSMASCHINEN OND APPARATE ALS 
SCHNEIDEMASCHINEN, PRESSEN ODER SOLCHE ZUM HERSTELLEN VON 
PAPIERTUETEN, ­BEUTELN, ­SAECKEN UND 3RIEFUHSCHLAÈGEN 
001 
00/ 
003 
00« 
005 
022 
G/o 
0/8 
030 
03/ 
Ol« 
Oifa 
018 
0«0 
0«. 
c«e 
0 50 
0 5 / 
0 56 
OfaO 
0 6 / 
Ofa« 
Odd 
Odo 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 / 
/ l f a 
2 2 « 
2 7 / 
/ 8 b 
3 0 2 
110 
3 3 4 
3 4 / 
3«fa 
3 6 6 
3 70 
37o 
390 
« 0 0 
« 0 « 
412 
1 3 4 7 
540 
« o l 
6 8 5 
9 5 0 
falO 
37 
5 1 
103 
9 3 
«b 
3 7 „ 
Hl 
11 
21 1 
140 
7« 
35 
159 
3 1 
44 5 
3 
3d 
1 5 
5 3 
5 
1 i 
¡1 
19 
18 
3 
5 
2 
1 2 5 8 5 / 
1 0 / 
56 
48 
4 0 5 
28 
2b 
2 
2 
13 
9 
14 
// 
di 
11 
8 
1 
l 007 
320 
2 9 4 
5 3 3 
4 7 5 
9 
29 
80 
91 
«d 
3«b 
3 1 / 
13 
1 9 5 
d l 
0 / 
2 2 
1 0 0 
10 
3fa5 
2 7 
1 
11 
1« 
9 
13 
11 
1 
l l u 
/ C i 
2 1 
0 3 4 
d i d 
0 3 8 
O­u 
0 4 2 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
204 
2 0 8 
212 
. I t i 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 
5 6 6 
i VU 
4 0 0 
404 
«12 «fa« 
« o u 
­ o « 
5 0 4 
5θθ 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 i o 
6 6 4 
faoO 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
looo 
Fr­ANCÉ 
3CÈG.ÉUX. 
PAYS­bAS 
ALÈÉM.FED 
I T A L I E 
k u Y . l l N l 
ULANDE 
IRLANDE 
NORVtGE 
SUtOt 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISfaE 
AUTRILHE 
P I I R T U G A L 
ESPAuNE 
YGUGOfaLAV 
GRÈCE 
T J R Q O I E 
U . R . S . S . 
POÉOGNt 
TChECUSL 
.MA.­ÍUL 
. \ C G É K I E 
. T U N I S I E 
L I G Y L 
.LAMERuUN 
.ZA ÏRE 
ANGULA 
.KENYA 
•OUGANDA 
.MADAGASC 
Z A M B I E 
HAÉAHl 
R . A F R . i U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAHAIQUE 
CULCMulÉ 
VENEZUELA 
PÉRUJ 
BRFSIÉ 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
I3R..ÉÉ 
ARA3.3E0U 
KH.É1T 
INDE 
THAICANDE 
JAPLN 
II':NG K U N G 
AUSTRALIE 
N.ZÉÉANDE 
fa7 
13 
lb 
N O E 
ÌOIO 1NTRA­CÉ 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALCE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1U40 
3 199 
933 
1 409 
197 
2 274 
1 105 
45 
luo 
4o5 
192 
940 
264 
716 
79 1 
220 
2 15 
221 
453 
51 1 
220 
Bl 
511 
15 
liu 
45 
6­
12 
382 
U J 
23 
89 
71 
243 
3 32 2 
52 
590 
35 
-.1 
9d 
47 
1 641 
27 
111 
81 
1 234 
18 
23 
9 0 
12 
69 
700 
90 
651 
57 
26 C69 
8 U16 
18 075 
11 420 
3 608 
206 
28 
1 
lfa« 
18 
3/ 
7 
82 
«5 
8«« 
219 
788 
81/ 
1 «75 
399 
1 C76 
274 
23'. 
802 
lbb 
1«! 
96 
70 
27 
225 lît 
11 
1 1 
20 
2 936 
587 
1 359 
2 100 
1 058 
45 
166 
483 
163 
903 
2 50 
568 
697 
200 
271 
,9 
«ο­
ϋ 1 
209 
61 
511 
8 
66 
45 
12 
18/ 
183 
23 
77 
71 
243 
3 313 
52 
590 
6 3 
-3 
9b 
47 
1 770 
21 
9! 
31 
7 1/ 
18 
lfa 
9 0 
12 fa) 
700 
90 
651 
57 
23 493 
6 962 
16 511 
10 647 
3 456 
4 664 
66 
162 
«i 
li 
20 
2 
12/ 
600 
171 
«10 
280 
98 
139 
639 
801 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UU5 
0 2 2 
OdO 
0 3 2 
0 1 « 
Oifa 
G I B 
0 4 J 
0 4 2 
0 « o 
0 5 0 
Uifa 
2 1 6 
4 4 0 
HACHINES 
CARTUN 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-JAS 
ALLÈM.FED 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
PANAMA 
A MUULER LES ARTICLES EN PATE A P A P I E R , PAPIER OU 
26 
1 / 
lfa 
15 
3 
1 0 0 0 H C N D È 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ / 
.A.AOH 
CÉASSE 3 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
l O i O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 4 
l u 
3 7 /-« 
16 
89 
60 
U u 
4 3 
1 1 1 
7 0 
l i 
2 0 
1 5 
3 3 
2oo 
26 
1« 
591 
6 4 0 
950 
580 
386 
72 
22 
298 
17 
1 0 / / 
56 
i a 
302 
1 9 0 
1 1 1 
U l 
83 
1 2 ? 
11 
10 
2.0 
Ί 
ι« 
17C 
2 1 7 
1 3 3 
lOfa 
7 8 
«O 
l i , 
1 3 3 
1 
2 0 
«/ 
1 1 0 «/ 
11 
«o 
/ n a 
26 
810 
1 76 
fai« 
118 
204 
26 
290 
HACHINES ET A P P A R E I L S , AUTRtS OUE COUPEUSES, 
HUULÉR OU HACHINES POUR FABRICATION DE SACS, 
ENVEEOPPES EN PAPIER 
MACHINÉS A 
SACHETS ET 
2 4 2 
4 4 
2 9 
923 
. 7 b 
1 
. 1 / 
1 
1 0 
7 
1 
5 6 
7 9 
5 
U 
5 / 
16 
i 
3 d 
b 
. l f a 
. 2 
. . . . 1 
B 
. 7 
. . 5 
1 15 
1 
a 
L U I 
0 0 / 
O u i 
O L « 
u O i 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
Ù l O 
C i l 
0 3 4 
L i t ! 
G i n 
0 4 0 
0 « 2 
0 « a 
G i C 
G i 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
Ofa« UfaU 
Ufad 
2 Ü 0 
2 0 4 
i L a 
i l i 
ι 16 
2 2 4 
/ // 2 8 8 
i u Z 
3 3 0 
3 3 4 
3 « 2 
3 4 6 
3 6 e 
3 7 0 
i / o 
3 9 0 
4 U U 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
b o É G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NJRVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANtHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E S P A U N E 
YÙUGU3LAV 
GRECE 
TUROUIc 
U . R . S . S . 
PULCGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE FUUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . É 3 P 
.MAROC 
.AÉGERIÉ 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . IVUIRE 
NIGÉRIA 
.CAMERUUN 
ANGGCA 
E T h l O P I E 
.SOHALIA 
.KENYA 
HuZAHblUO 
.MACAGASC 
ZAH6IC 
R.AFR.SOO 
t l A T SUN IS 
CANADA 
H È X I Q U È 
6 001 
2 313 
1 537 
1 696 
3 669 
2 852 
159 
171 
546 
918 
199 
1 941 
1 337 
U l 
2 U41 
60« 
378 
164 
660 
217 
2 22 1 
43 
η ι 
lai 
17 
7 9 
257 
26 
12­
107 
63 
142 
14 
¿¿ 
20 
41 
17« 
19 
49 
«1 
590 
3 410 
403 
762 
259 
19b 
211 
100 
16 9 fafa 
9 
13 
IÓ 
32 
61 
fa 1 
5 
IC «/ 
1 7 
1 ) 
3 
¿1 
1 
12 
1 
«« 
fai 
21', 
171 
411 « 
50 
37 
«fa 
4 710 
1 651 
1 263 
2 561 
2 300 
83 
139 
«55 
91/ 
187 
1 795 
1 286 
81 
1 726 
399 
338 
154 
55', 
70 
1 812 
44 
1 
236 
104 
10« 
i« 
11 7 
1 /() 
15 
7 7 
6 
19 
«1 
524 
021 
«'.G 
754 
941 
217 
82 
1 009 
269 
7 
1 
10 
3 
2 
109 
41 3 
20fa 
205 
14 
10 /fa« a« 
il 1 
119 
17 
«fa 
1 
5 
«1 
1« 
29 2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
281 
a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
4 3 t , 
4 5 h 
I b i 
« 6 9 
« 7 2 
«ao «a« 5 0 0 
5 0 « 
6 0 3 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 6 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 O 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 U 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
Ì O U O 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
E R S A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2oa 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
soa 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
E R S A T 
ì z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
a 5 
4 
i 7 
2 d 
« 1 
3 
2 9 
3 1 5 
2 
8 
i o 
2 3 
2 0 
1 1 
3 2 
4 3 
2 9 
6 
2 
1 5 
3 
I U 
8 
2 9 
«/ l f a « 
1 
l o 
1 1 9 
9 2 « 3 
3 9 2 2 
5 3 2 1 
3 « f a « 
1 5 1 3 
ι lui 4 4 
9 8 
7 5 8 
F r a n c e 
i 
8 0 5 
fall 
1 9 « 
1 0 £ 
5 « 
77 
2 / 
2 L 
ς 
Z - UNC E I N Z E L T E I L E 
1 - 9 
7 6 
fa« 7 6 
fa« 5 2 
1 
1 0 
5 « 
22 
« 5 
3 4 
1 0 7 
2 
9 
5 
3 
3 
6 
1 
« 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
9 
5 6 
9 
5 
1 
1 
3 
1 
1 5 
3 
1 
3 
3 
/ -, 1 
1 / 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
7 
2 
9 7 7 
4 2 8 
5 5 0 
« - 3 
3 0 7 
8 8 
3 
4 
1 / 
-1 
a 
2 
2 7 
2 1 
t 
1 
1 
ι 
/ 1
¿- U N D E I N Z t L T E I E E 
S C H N E I D E M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 3 
0 2 / 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 1 6 
O l a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
Z ì i « 
1 3 7 
1 6 6 
«« / 1 6 2 
1 16 
2 9 
3 2 
5 7 
« 0 
S o 
1 2 1 
2 1 4 
1 5 
2 5 5 
2 9 
1 2 
fa 1 / 
4 
4 8 
1 9 
8 
4 
2 
3 
7 
3 
1 
6 
1 
3 
2 7 
; 2 ί 
5S 
2 C 
1 
' 
1 ' 
l 3' 
1 
a 
' 
-
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2 0 
1 7 
3 
3 . 
, 
F J E R S C H 
1 
2 
3 . 
2 
1 , 
12 
7 
5 
5 
3 
A N D E R E R 
1 
7 
1 
5 
k g 
N e d e r l a n d 
e . 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
8 
2 
4 
1 7 
2 3 
3 0 
3 
2 7 
I 2 9 0 
2 
a 
5 3 
1 7 
2 0 
8 
2 7 
4 3 
2 0 
6 
2 
1 5 
3 
1 0 
5 
2 9 
4 2 
1 5 7 
1 
1 7 
2 1 3 0 
> 4 2 
I 2 4 
> 1 8 
I 6 
) 3 
1 1 
! 1 
9 
J É I D É H A S C 
I 
2 
'. 1 
) 
1 
, 3 
! 3 
) ! 1 
« A S C H I N E N 
) 3 
5 
1 3 1 
", 2 
3 6 4 7 2 
I 2 1 5 4 
t 4 3 1 8 
1 2 8 6 7 
7 1 3 0 5 
1 9 1 0 
1 3 
I 4 6 
> 5 4 1 
U N E N 
1 0 8 
, 4 2 
4 1 
fai 4 3 
1 
1 0 
5 3 
ii 
3 1 
1 0 7 
2 
8 
4 
2 
3 
6 
, 4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
9 
«« 9 
5 
1 
1 
3 
1 
1 5 
3 
1 
3 
3 
2 
4 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
6 
2 
) 7 3 0 
> 2 5 2 
1 4 7 a 
! 3 8 3 
! 2 6 3 
79 
1 
3 
l b 
Italia 
. 
, 
5 
« . 1 
/« 
3 
3 
. . 
5 
. , . . . 
. . 1
, 1 
3 
1 3 2 9 
7 3 7 
5 9 / 
3 3 8 
1 C 8 
9 2 
a 
17 
1 1 3 
2 4 
1 
. 2 3 
! • 
3 7 
4 8 
9 
i 
2 
3 
. . 1 
OND A P P A R A T E A L S 
1 2 2 0 
! 5 7 
1 5 8 
! 1 1 0 0 
3 7 7 
2 6 
1 2 
5 6 
I 3 9 
3 5 
, no 1 2 1 0 
1 4 
2 3 5 
1 7 
1 0 
6 
8 
, 4 
S 7 
θ 
3 
'. 2 
1 
5 
2 
1 
6 
1 
1 
2 3 
1 
'il) 
. 3 
i 
l 
l 
. 1 1 
2 
. '. . d 
5 
„ 
1 
. . . , . . 
. ■ 
c ρ < 
N I M E X E 
> r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
— i o 
4 5 6 
4 6 4 
4 u 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
i l / 
i / « 
5 / 8 
6 0 4 
6 1 2 
fa 1(1 
fa/« 6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 i u 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 U 0 
t o i o 1 U 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
3 4 3 3 . 9 
0 0 1 
O Û Z 
O u i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O / f a 
u / d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
O i O 
U 5 2 
O i f a 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
Ofa« 
O d d 
Ufa 8 
2 0 4 
/ 0 a 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
HO 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« o « 
« d O 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
fa2« 
6 3 2 
6 6 0 
i . u « 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 1 / 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
L U S Ι Α R i e 
D O M I N I C . R 
J A H A l u U E 
L A F L A u U S 
T R I M U . T U 
C U L Û M 3 1 E 
V E N E Z U E L A 
É J U A T t U R 
P E R O U 
B i E i l É 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R u L N I I N E 
É I B AN 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A b . i E O U 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N É S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I E I P P I N 
C H I N É R . P 
C U P L É S U D 
J A P U N 
T A U , AN 
HONG R U N G 
A U S T R A È I É 
H 0 Ν 0 E 
I N T P A ­ G E 
É X T H Â ­ L É 
G E A S S E 1 
A t L É 
C É A S S t 2 
. t A M A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
«« 15 
2 9 
l a 
7 
7 
1 
P A R T I E S ET 
F R A N C c 
8 É É G . É U X . 
P A Y S ­ O A S 
A È É È M . F E D 
I T A É l t 
R U Y . U N I 
I R É A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ J R 1 U G A É 
E S P A G N E 
Y U U G u S É A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A É L É M 
P C É U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O u H A N l E 
B U È G A R I E 
. M A R U u 
. A É G E R 1 E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A H A I U U E 
G 0 L C H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E U U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N . S U D 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C J R E E S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
A O S T R A É I E 
N . Z É É A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C É A S S E 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
1 
8 
1 
5 
J 
2 
3 4 3 3 . 9 9 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 u 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ü / 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O i l 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
d u o 
0 6 8 
. 0 0 
/ O « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
1 0 7 
7 9 
2 i 
3 4 
1 2 2 
1 / 3 
1 0 J 
30 
l ­ l 
¡93 
1 5 
1 1 
3 2 3 
1 5 4 
2 4 6 
u l 
U n 
1 77 
I d i 
« J 
1 / 
« 1 
2 1 
6 4 
2 7 
l d l 
2 2 6 
1 7 7 
l i 
1 2 7 
d 7 i 
2 7 ) 
2 7 2 
O d d 
0 . 2 
2 1 / 
0 3 8 
2 0 6 
i f a i 
3 9 9 
F r a n c e 
1 2 
3 3 
4 3 
l f a 
2C 
3 6 
7 
2 7 3 0 
1 7 6 8 
S 6 2 
« 3 / 
2 7 9 
J « 3 
3 9 
Bfa 
1 3 2 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 
4 ! 
4 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR 
1 
1 
3 3 0 1 7 3 6 3 5 
2 1 0 8 3 1 1 0 
1 2 0 9 0 6 2 4 
1 0 / 3 03 1 5 
5 4 1 5 3 6 
1 8 1 8 5 6 
5 
6 1 1 2 
4 1 8 2 
' I E C É S D E T A C H E E S DE C O U P E U S E S 
3 6 5 
« E l 
109 
2 5 2 
8 1 9 
6 4 3 
2 0 
1 1 9 
5 9 0 
2 4 7 
1 4 5 
3 7 1 
3 / 1 
3 7 
l o f a 
9 1 
­ 0 
«« 66 
¿1 
10 
i « 
2 4 
l i 
1 9 
I U 
U 
1 0 
11 
1 3 
l i a 
5 9 / 
9 0 
o i 
1 / 
1 0 
3 4 
1 5 
l i l 
1 6 
1 « 
6 7 
l d 
1 9 
U 
1 ) 
l d / 
1 0 
1 1 
l d 
l d 
1 3 
1 2 
1 4 
U 
I f a i 
1 6 
8 5 
11 
1 7 6 
2 6 3 
1 1 3 
9 4 2 
2 i l 
9 2 0 
2 6 
5 1 
2 5 2 
. 1 2 
2 
« 0 
1 5 
5 
1 2 6 
6 8 
5 8 
2 1 
1 1 
1 1 
1 « 
9 
6 
1 2 3 2 1 
1 6 
2 3 
8 0 5 3 
1 
7 0 5 
2 
6 
1 
7 3 ' 
4 , 
1 
7 ! 
4 3 3 1 2 3 7 
2 3 8 7 1 
1 9 5 5 / 
2 
4 
1 6 8 4 6 3 
9 9 4 2 2 
7 
3 
ί 
1 0 7 
7 9 
1 3 
3 4 
1 Z Z 
1 1 3 
Z 4 1 
3 0 
1 3 5 
9 5 9 
1 5 
. 3 1 4 
1 1 0 
2 4 6 
5 1 
1 0 9 
1 9 6 
1 6 9 
4 0 
1 / 
« 3 
/ O 
a« 
7 
1 3 1 
//fa 3 3 f a 
1 5 
U O 
fa«9 
1 1 8 
1 9 3 
9 / 5 
fabl 
2 6 9 
1 9 5 
7 1 
3 1 0 
8 5 0 
1 4 6 
3 8 5 
3 7 6 
a 
7 9 3 
5 4 9 
1 8 
1 1 7 
5 8 0 
/«fa 1 1 1 
2 9 2 
i l « 
i l 
1 5 1 
7 6 
2 7 
«« 7 0 
a 
19 
«« 2  
1 5 
1 9 
9 
8 
1 0 
2 9 
1 1 
1 1 7 
Ì 0 9 
8 B 
6 2 
U 
1 0 
3 « 
1 « 
1 « / 
l i 
1 « 
6 5 
1 / 
1 9 
1 0 
1 9 
1 2 6 
1 0 
1 1 
1 8 
1 3 
1 0 
1 1 
1 « 
1 1 
1 3 2 
l f a 
a i 
i l 
3 5 0 
7 0 1 
b « 9 
5 9 0 
0 1 5 
3 5 3 
1 1 
1 7 
2 0 1 
Italia 
lõ IO 
a 
2 
1 3 0 
1 1 
1 7 
1 « 
« 3 6 5 
2 2 7 0 
2 0 9 5 
1 2 4 9 
4 5 7 
3 4 7 
4 1 
« 7 
« 9 9 
9 « 
β 
3 
7 9 
. 1 « 
. 1 
3 
a 
2 
3 6 
1 
« 7 
1 5 
1 
. 1 7 
2 2 
. « a 
. a 
a 
2 
a 
« 1 
1 
5 
2 
3 4 4 
1 6 5 
1 5 9 
9 7 
6 1 
2 0 
« 2 
' I E C E S D E T A C H E E S D ' A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
QUE C O U P E U S E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
É S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C t 
T J K U U 1 È 
U . R . S . S . 
R . Ü . A L L E M 
P U L U G K E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. « E G È R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S J U O A N 
. S É N E G A É 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
C u / 
79 o 
1 / / 
2 0 9 
0 1 1 
9 3 o 
1 / 1 
l u ­ ) 
5 3 0 
3 5 1 
3 3 7 
6 3 6 
2 2 2 
1 4 1 
0 1 2 
2 5 7 
9 7 
5 4 
l u / 
i « 
3 9 4 
1 9 7 
11 
l b 
2b 
1 0 
« 1 
I U 
5 3 
4 2 
« 6 
1 7 
21 
. 6(1 
2 1 
U f a 
1 8 « 
2 6 
1 1 
1 8 
12 
1 
fa 12 
1 
1 
¡ b l 
1 
1 
1 
1 0 
3 4 
/«« 7 
i 
. 1 0 
. 1 0 
l fa 
1 0 
. . î 
31 1 5 1 
1 6 6 
1 8 1 
1 1 4 3 9 3 
2 
4 / 
1 
7 
9 0 
' 
« 1 
2 1 
7 
2 
2 4 7 
1 1 7 1 
6 4 
7 
1 
i 2 5 3 
2 
2 
1 
d l l 
3 2 8 
O i a 
. 7 9 9 
8 0 1 
1 0 6 
1 5 0 
5 5 1 
330 
3 0 6 
7 « 0 
1 9 7 
1 2 2 
8 1 3 
1 6 3 
d a 
5 1 
1 2 3 
. 8 8 
1 1 1 
b l 
« 0 
1 « 
1 0 
1 0 
9 1 
«/ «/ «fa 1 7 
1 1 
8 « 
1 6 
2 5 
5 6 6 
a 
2 5 
3 
, 5 fa 2 
1 5 
3 
2 
2 
6 3 
2 7 
3 2 
2 « 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüsse! 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
i B R J _ 
I tal ia 
.'cd 
272 ilo ¿dt 
302 
1«/ 
346 
3 30 
3 70 
378 
190 
400 
404 
«1/ 
«16 
432 
«3fa 
440 
448 
«ib 
464 « 7 / «dC 4 6 ­iOO 504 i L t 5 1 / 528 6UO 60« fal2 falö 6 2 « 632 fafa« 692 7 0 1 708 72Θ 7 3 / 
eoo 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
1 2 2 1 1 3 31 1 1 1 
19 
2 
1 1 1 1 8 11 1 
2 72 5 
1 196 
1 52 9 1 213 643 2 / 0 
39 18 95 
15 l i d 5 « 1 
, 
1 1 2 2 1 1 
Z / 9 117 112 58 27 1« 5 6 39 
153 64 u9 
Z83 Z17 
57 
1 725 
5 1 6 1 169 1 001 513 158 3 11 10 
335 /«/ 91 ¿d Β Π 31 1 18 
MASCHINEN UND APPARATE ZUH SCHRIFTGIES3EN UUER ­ S E T Z E N , ZLM HERSTELLEN VUN KLISCHEES ODER D G L , ¡ MATRIZEN UND MATERN; DRUCKTYPEN U . D G L . ; L ITHUGRAPHIESTc INE USW. ZU GRAPH.ZWECKEN 
KOMBINIERTE S C H R I F T G I E S S ­ UND ­SETZMASCHINEN 
001 53 002 «2 003 2 004 13 
005 1 
022 4 
026 3 
030 1 
0 34 « 
036 48 
036 69 
042 26 
048 6 
0 50 4 
0 52 2 
0 56 9 
060 3 
062 2 
206 4 
216 28 
244 1 1 
272 2 1 
280 3 3 
302 2 
322 3 
366 1 
400 20 
508 10 
526 2 
664 9 
1000 377 8 . 26 14 
1010 H O 1 24 1 
1011 268 7 . 2 12 
1020 187 . . 2 11 
1021 128 . . . 108 
1030 67 7 
1031 11 5 
1032 5 1 
1040 14 
ERSAT2­ OND EINZELTEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS­ UNC 
­SETZMASCHINEN 
COI 
G02 
001 
CO« 
U05 
022 
028 
030 
032 
03« 
036 
013 
0«0 
0«2 
0«8 
0 60 
062 
06« 
C66 
«OL 
508 
800 
looo 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
7 
1 
1 
1 
20 
69 
ii 
57 
52 
19 
4 
1 
1 
2 
SCHKIFTG1ESSHASCHINEN OHNE StTZVORRICHTUNG 
012 
looo loio 
1011 
1020 
1021 
loio 
20 
20 
2 76 
2o8 
102 
342 
346 
350 
3 7C 
378 
390 
4U0 
404 
412 
­16 ­Ì2 
416 
440 
« ­ C 
­ifa 
­Í1­
472 
«dO 
484 
500 
504 
50 8 
512 
528 
600 
u(0 
624 
632 
t u« 
092 
701 
70 8 
7/i 
732 
600 
ΰ04 
ÌGUO 
ÌOIO 
GUINEE 
.G.IVOIRE 
GHANA 
NIGÈRIA 
aCAVE.­OON 
­iCMALlA 
.Kl NYA 
.COGANUA 
.MACAuASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SOD 
EÎATiONIS 
CANADA 
HEXIQOE 
G0A1 cMALA 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C PANAHA CDtA D C M l N l C . R JAMAIalUÉ 
T R I M U . T O 
c n i O M a i i t VENEZUELA 
ÉJOATtUR 
PIHGU 6 R I S I É 
C H I L I ARGENTINE CHYPRE L I 6 A N IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
INDE V I É T N . S U Û HALAYSIA P H I È I P P I N 
CORÉE SUD JAPON 
AJSTKAÉIE N.ZEEANDE 
M Ο Ν 0 E INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 10 /0 102 1 10J0 1031 1012 1040 
C L A S S E AELE CLASSE 2 .ÉAHA . A . A O H CÉAfaSE 3 
10 16 36 ­,­, 17 
255 26 10 19 17 236 1 6 i 7 
72 
75 
11 
li 
12 
lo 
IS 
31 
27 
18 
59 
a 15 21 52 
. t l « 35 31 1 / 
9 i 77 Ufa ■M 12 l d - o 13 16 10 170 116 /« 
18 C39 6 Z21 
11 816 8 ««9 « 2 7 6 
2 « 3 1 313 283 918 
1 ) /« 10 
2 3 6 «27 60 9 161 lufa 1«1 
«b fal 307 
1 
2 6 1 165 96 91 lb 4 1 2 i 
)?? 
415 
zao 
169 
lb 
1 
6 
109 
10 7 36 
92 2 
27 
10 
3 
17 197 1 498 60 
1/ 1 i 11 11 
ia 
27 / 1 l u 59 /OB 21 « 7 2 8 0 30 .'9 I 7 
·;, 
11« 55 I I 
1(1 4 0 9 /« 10 170 1 1 / 21 14 067 4 2 0 0 9 867 7 514 3 670 1 911 34 /!/ ««/ 
1 32 69 6 / IO. 55 
iti 
2 11 MACHINES A FUNDRE ET A COMPOSER CES CARACTERES: MATERIEL OE 
CLICHERIE ET S I H I L . : ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES LITHOGRA­
PHIQUES ETC. PREPAREES PUUR ARTS GRAPHIQUES 
8 « 3 « . 1 2 »1 MACHINES A FUNDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
« 7 9 . ND . 164 3 6 1 1 . 9 1 149 48 . 4 6 
146 10 32 84 . . . 64 30 . . . 30 55 . . . 53 754 . . . 733 737 234 ifa 45 10 170 64 d i 39 
65 21 10 
."J ld 19 11 l i d 10/ 18 123 
4 0 3 6 68 1 04 3 4 
2 9 9 / 64 2 199 1 1 698 1 518 64 
141 53 48 9 2 7 4 
6 4 3 4 . 1 4 » I PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ET 
COMPOSER CES CARACTERES 
42 
13 
13 
1« 
/« 
26 
20 
b 
/ 9 
202 
67 
13i 
71 
20 
57 
5 
4 
7 
ooi 002 
uG3 
L 0« 
OOi 
0/2 
0.8 
030 
Gi« 
036 
U3o 
042 
046 
050 
Oi2 
056 
OfaO 
Ufa2 
iOd 
21b 
/«« 272 
/UU 
302 
322 
3ufa 
«OL 
idi 
i/o 
to« 
1000 
1010 
1011 
10/0 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BÉÉG.ÉOXa 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLCuNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
LIBYE 
.1CHA0 
. 0 . IVUIRE 
­TOGO .CAMEROUN 
.ZAIRE 
HJZAM31QU 
ETATSUNIS 
6RES1È 
ARGENTINE 
INDE 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTKA­CE 
CÉASSE 1 
Attt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
I l i 120 2 l«fa 
1 
0 
9 
1 
1 
631 
37 
36 
Ι , 
85 
35 
a 
26 
; * 
24 
1 2 147 
365 
) 1 781 
1 1 603 
1 531 58 
26 
119 
106 
197 
ZO 
45 
. 85 
64 
. 39 
65 
. 
18 
39 
11 
153 
7B 
IB 
1Z1 
1 720 
583 
1 137 
585 
166 
196 
62 
39 155 
12 00 1 
6 002 
1 003 
4 004 
005 
3 022 
1 02B 
030 
1 032 
1 034 
1 036 
1 036 
1 040 
6 042 
048 
060 
062 
0 64 
1 066 
20 4O0 
508 
1 600 
64 1000 
24 1010 
41 1011 
37 1020 
6 1021 
3 1030 
1031 
1 1032 
1 1040 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RJY.UNI 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISuE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
POEOuNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
RUUMAN1E 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
AUSTRALIE 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA-CE 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CLAifaE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 0 / 101 6 4 
88 
22 9Z 3d u / 5 5 «1 236 lfafa 19 6 7 - f a 1 / 11 30 
lii 14 l u 
1 992 581 1 411 1 251 663 ofa 7 14 91 
6 / 
1« 
3 9 
ie 
2« 
I! 
1 3 
13« 52 82 79 59 2 
52 
13 
Ì2 
9 
5 
11 54 
22 
23 
230 
156 
3 
4 
16 
1 7 
9 
30 
1 
26 
a 
• 
7«a 
lOfa 
fa«2 
580 
«Bfa 
5 
1 
27(, 
25 
63 
ii 
10 
21 
6 
8 
7 
li 
59 
8 
a 
2 
. 31 
314 
14 
29 
1 048 
409 
639 
553 
-oo 
I 
6 4 3 4 . 1 6 » I HACHINES A FONDRE, SANS TRAVAIL DÉ COHPOSITION 
0 3 2 FINLANDE 12 . ND 12 
1000 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CÉASSE 1 
1 0 2 1 AÉÉÉ 1 0 3 0 CÉASSE 2 
51 2 5C -/ 21 
24 1 /« /« 1 / 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
SCHRIFTSET2MASCH1NEN, UHNE G I ESSVÛRRICriTUNG 
001 
002 
00 3 
L 04 
0U5 
022 
0 2 8 
0 1 0 
012 
0 1 « 
0 1 6 
018 
0 « 0 
0«2 
o«a 
050 
056 
0 6 0 
062 
0 6 6 
208 
272 
322 
352 
390 
«00 
4 8 4 
50a 
604 
700 
7 32 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
30 . ND 
19 2 
13 
3 1 
7 
6 
6 
8 
2 
« 25 
6 
2 
3 
5 
7 . 
a 
a 
6 5 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
1 
. a a 
2 
a a 
1 
175 a 
72 3 
10« 5 
8 0 
57 
i o 
2 
2 
13 5 
l - OND E I N Z E É T E I L E FUER SCHRIFTG1 
SETZVURRICHTUNG UND FUER SETZHASCH I NEN 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
800 
1000 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PLATT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 32 
0 3« 
036 
036 
0 « 2 
0 4 8 
050 
0 5 6 
064 
068 
204 
208 
248 
3 3 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
528 
6 1 2 
616 
624 
6 7 6 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
PLATT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
8 . ND 
11 1 
76 6 
32 3 
4 3 3 
33 3 
2 1 3 
3 1 
a . 
9 . 
16 
15 
12 
2 
' 
6 
6 
8 
2 
4 
25 
6 
2 
1 
10 143 
4 60 
6 84 
71 
55 
3 
Ί 
1 
7 
I tal ia 
2 
1 
1 
1 
« 
1« 
5 
9 
6 
1 
2 
1 
i 
ESSMASCHINEN OHNE 
OHNE GIESSVORRICHTONG 
ί 
5 
3 
2 
. 
5 
2 
a 
5 
14 33 
9 12 
4 21 
-. , 1 
EN, ZYLINDER UNU DERGL. H I T DRUCK61LL 
136 . ND 
457 359 
152 
8 1 29 
27 23 
116 6 
1 1 
3 2 
4 1 
2 1 
14 2 
6 1 1 
65 3 
15 10 
6 
6 
6 2 
15 15 
6 
26 25 
4 4 
, . 3 3 
4 4 
4 
342 293 
a a . 
2 
2 
1 1 
5 5 
12 2 
1 
10 1Ö 
30 12 
1 6 5 7 826 
8 5 1 4 1 1 
6 0 5 4 1 5 
7 0 0 349 
263 17 
70 47 
3 3 
3 1 29 
35 19 
EN, L E D I G L I C H ZUGERICHTET 
839 . 447 
394 145 
647 48 409 
1 070 706 214 
954 230 57 
«20 70 161 
21 . 5 
8 0 « 30 
217 «0 B4 
89 7 17 
2 9 7 20 76 
427 51 27 
2 7 1 2 28 
31 1 13 
1 
3« 
«« 3 t 
: 5 
; 
. ­
8/ 
146 
20 
11 
29 
60 
102 
47 
50 
43 
a 
2 
2 
373 
195 
178 
159 
108 
l u 
a 
1 
9 
2 76 
102 
3 8 9 
139 
46 6 2 1 
110 69 
■ 
17 
15 
39 
76 
9 56 
ie 133 36 313 
19 222 
17 
2 Ζ 
1 
3 
. Ζ 
Z3 
6 
15 
7 
5 
. . , 8 
1C6 
« 50 
«6 
. 102 
. , . . 10 
11 
11 
. 6 
5 
, . 6 
1 
. . . . « 
. a 
. , . 10 
. . 
37 
« 1 « 
207 
207 
167 
133 
13 
. 1 
7 
34 
1 
1 
11 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
6931.11 * ) MACHINES A CCHPUSER, SANS D I S P O S I T I F A FONDRE 
OUI FRANGÉ 
UU2 B É É G . È U X . 
0 0 3 P4YS­DAS 
OO« A L L t H . F E D 
0 0 5 U A L l E 
022 R'JY.ONl 
02B N O R V É U É 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
O l d 3 U I S S E 
01B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 « 8 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRÈCE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PIJCOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2U3 .ALGERIE 
2 7 2 . C . IVU IRE 
3 2 2 . Z A I R E 332 .TANZANIE 
39U R.AFR.SUC 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 3 « VENEZUELA 
3 0 3 BRESIL 
6 0 « L I B A N 
700 INLGNESIE 
732 JAPON 
aoO AOSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AÉL t 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1031 .ÉAHA 
1032 .A .ACM 
104O CLASSE 3 
1 333 . ND 5 1 372 
9 1 4 2 . a 903 
617 9 
4 4 26 
524 
« 2 1 
303 
««2 
93 
222 
1 205 28 
126 
6¿ 
155 
66 
17 
525 
25 
21 
«2 35 
49 2 
26 
27 12 
14 440 
15 
111 
17 
10 4 
187 
14 
26 
6 130 109 
3 «33 38 
5 05« 72 
4 070 2 8 
3 002 28 
367 8 
6 1 
76 3 
o l 6 35 
597 
14 
86 4 3 6 
9 412 
14 289 
442 
6 87 
222 
2 1 175 
326 
75 
155 
16 
17 
508 
25 
2 1 
7 
2 1 26 
26 
1 12 
30 115 324 
9 6 
3 128 
16 
6 
187 
3 U 
3 24 
3 2 8 7 9 4 2 
114 3 3 0 9 
215 4 6 3 3 
156 3 602 
25 2 942 
58 2 6 8 
35 
41 32 
564 
Italia 
6 
I 
11 
4 
72 
17 
26 
ΐ 
157 
22 
134 
1 
33 
26 
. 17 
8 4 3 4 . 2 6 »1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A FONDRE SANS COMPO-
i l T I O N ET OE MACHINES A COMPOSER SANS D I S P O S I T I F A FONDRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BÉÉG.ÈUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 AÈÈÉM.FED 
0 0 5 I T A È I É 
0 2 2 F.ÜY.UN1 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 o 2 TCHECUSL 
0 6 6 R U U H A N I É 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
5 0 6 BRÉ'SIC 
7 3 2 JAPON 
80O AUSTRAÉI t 
1 0 0 0 M 0 N D t 
1010 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 COASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ÉAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CÉASSE 3 
4 7 7 . NO 14 4 3 1 
137 19 . 28 116 
166 13 
104 6 0 
197 2 
3 3 1 12 
50 
104 
39 
93 
311 4 
89 7 
14 2 
50 
59 
21 
28 
6 4 
37 
299 11 
21 
13 
83 
12 
2 955 148 
1 133 95 
1 823 53 
1 615 38 
993 26 
62 15 
b 6 
11 8 
12o 1 
145 
36 
15 180 
81 2 2 8 
6 44 
7 9 4 11 23 
6 86 
297 
1 75 
11 
50 
17 
21 
5 23 
2 
5 32 
50 193 
21 
18 
83 
8 3 
2 7 9 2 2 6 0 
93 873 
186 1 387 
176 1 2 7 6 
1 0 1 835 
5 55 
a , 
a . 
5 56 
32 
24 
8 
a 
ιδ 
3 
. 1 
10 
6 
1 
. 42 
. 62 
. 45 
. . . 1 
268 
72 
197 
125 
31 
7 
. 3 
64 
6 4 3 4 . 3 1 » I PEANCHES, PLAQUES, CYCINDRES ET S I M I L A I R E S , IMPRIMANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8ÉÉG.CUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
Oo4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVÈGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 2 FINLANDE 
U34 DANtHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 ­ 2 ESPAGNE 
0 4 6 YUUGUSÉAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BUÈGARIE 
2 0 4 .HARUC 
2 0 3 .ALGÉRIE 
2 4 8 .SENEGAL 
33U ANGULA 
373 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 HEXIQUE 484 VENEZUELA 
5 2 3 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEÉ 6 7 o BIRMANIE 
732 JAPUN 
7 3 6 TAUiAN 8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CÉASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
482 . ND 26 2 1 4 
1 239 826 . 2 0 0 253 
536 1 
161 57 
77 4 0 
303 2 4 
16 2 
22 6 
42 2 
13 1 
47 6 
530 14 
274 6 
51 36 
34 
29 3 
a i 50 
56 48 
24 1 
97 92 
59 59 
12 12 
14 14 
10 10 
2 0 
469 4 1 4 
11 5 a 
23 
14 
14 10 
14 13 
56 11 
14 167 
19 14 
14 82 15 
5 161 1 629 
2 545 923 
2 616 906 
2 026 548 
1 271 57 
617 256 
35 33 
1 /2 156 
173 103 
462 
24 
5 32 
2 2 54 
16 
2 14 
2 36 
16 
β 7 
2 524 
3 242 
15 
7 
11 
31 
8 
'. i . a , 
a . 
. , 13 
45 
1 5 
28 
13 
, , . a 
27 
13 167 
4 
14 
5 
303 2 334 
254 960 
49 1 3 7 4 
4 0 1 0 2 2 
39 8 6 3 
9 306 
2 
β 
46 
8 4 3 4 . 1 6 «1 PLANCHES ET PÈAQOES, SIMPLEMENT PREPAREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.ÉOX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A E I E 
0 2 2 ROY.ONI 
0 2 6 IRÈANUE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
012 FINÉANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 3 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
1 920 . 1 163 2 6 3 428 
940 293 . 4 1 0 2 3 5 
2 052 115 1 160 . 755 
3 4 0 6 1 598 1 156 62 7 
1 202 322 125 112 643 
1 2 o 4 177 657 2 7 9 153 
58 . 38 3 17 
161 11 77 2 1 72 
432 130 154 58 140 
2C4 2 4 32 29 119 
709 62 336 4 1 270 
1 177 119 139 138 7B1 
6 9 3 7 124 57 505 
16 3 15 1 19 
2 4 2 
10 
75 
30 
a 
203 
. . . 1 
26 
40 
23 
. 27 
15 
. . 23 
4 
. . . . 7 
10 
. 1 
4 
1 
18 
1 
i 
62 
895 
408 
487 
4 1 6 
292 
46 
a 24 
«6 
2 
2 
23 
18 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE France , Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
«9 6 0 
1 l u 
2 0 
1 0 2 
91 144 26 23 19 2 6 10 
42 «1 i 6 1 
5 10 16 
7 
5 5 
tfa 
29 
1 1 
1« 
2 7 
2 6 4 2 
16 2 8 15 2 7 
-/ 
1 
1 
5 1 
Ufa 9 
91 d i 
1 4 3 
2 1 
3 
4 « 1 
1 
3 8 0 
l u « 
2 7 7 
2 2 9 
7 « / 
i / 0 
12 
« o 
« 7 8 
1 7 4 9 
1 1 2 9 
6 2 0 
5 6 9 
1 8 9 
«u 
3 
2 7 
5 
ι 
2 
2Ö i « 6 
59 5 5 
i i 
2 3 
1 1 
12 
5 
1 
l o 
2 3 
1 
2 7 
1 
4 
2 8 
1 
9 5 1 
1 / / 
E / 4 
9 ) 1 
4 1 8 
3 d ? 
3 
2 1 1 
IO 
i i 
2 
i 9 
1 
11 
1 
042 046 C5u Oli. C i. ι 062 064 
0 6 ΐ ι 
Ufa" 
2 0 0 
2 0 4 
2 18 
220 
283 
3 2 / 
342 
3 90 
«Od 
«0« 
4 1 2 
4 8 0 
«3« 
500 
5 0 -
5 0 8 
512 
524 
faO« 
612 
61fa fa/« 
faifa 
6 6 0 
fail­
l i 7(1 
6 8 0 
7 0 0 
701 
706 
703 
7 3 / 
7«0 
800 
BO« 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«O 
ZYLINDER U . D G L . , L E D I G L I C H ZOGERICHTET, KEINE PLATTEN 
001 66 
002 82 37 
003 79 14 
004 113 23 
005 13 2 
022 10 6 
026 3 
030 31 
032 31 3 
034 30 
036 235 4 
038 18 1 
042 
050 3 
052 11 
204 2 2 
208 1 1 
370 1 1 
390 17 1 
400 7 5 1 
412 8 508 32 I 
616 4 
1000 863 102 . 110 
1010 350 74 . 105 
1011 532 28 
1020 «73 21 
1021 335 17 
1030 58 6 
1031 3 3 
1032 3 3 
1040 
MASCHINEN UND APPARATE ZUH HERSTELLEN VON KLISCHEES 
GALVANOS ODER DGL. 
19 
7 3 2 
« 1 3 
3 1 9 
2 9fa 
2 0 7 
2 3 
1 
1 
10 
7 
2 8 7 4 
1 3 6 8 
1 4 6 7 
1 3 5 5 
9 2 3 
109 
2 
0 50 
052 
05 6 
066 
ooa 
200 
204 
206 
220 
Zuö 322 1­2 
390 
400 
«04 
«1/ 
480 
484 
500 
504 
50 6 
512 
524 
604 
612 
o 1 fa 
faj­
636 
fauU 
6o4 
676 
faOO 
700 
701 
7dfa 7 0 3 7 3 2 7­0 6 00 3 0 4 
E i P A G I E 
Y Ü U J U S È A V 
GRÈCE l U F u U l É 
R . G . A É É E H 
TChECUSL HONGRIE 
ROUMANIE 
GULGARIE 
AFR.N .ESP .HARUC . A C U C I E E 1Y Ρ1 E N IGERIA 
. Z A I R E 
. J L H A L I A R.A l R.SUD ÉT.'.TfaUNlS CANAUA 
HÉXIQUÈ 
CUÉUM8IÉ VÉNÉZUÈÉA 
t­JUAIEUR PÉRUU 
11ÌÉS1É C H I É I URUGUAY L I t i A N 
IRAK IRAN IfaKAÉL 
KUOÉΙ Γ PAKISTAN 
INDE 
B I R H A M E THAIÉANDE INUCNÉS1E MALAYSIA 
SINGAPUUR Ρ , Ι Ι Ε Ι Ρ Ρ Ι Ν JAPUN 
HUNG KUNG A U i T R A É l É 
Ν.ZELANDE 
7« 
«7 
27 
l b 
10 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 1 0 1 1 ÉXTRA­CE CCA33E 1 
AÉÉÉ CEASSE 2 .EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
1G2G 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
7fafa « 7 57 74 
5« 26 12« 
1 1 . 
1 .1 
64 18 12u 54.0 7o 2 1 16 
5 · , 
l o 
7 4 
1 0 0 
5 5 
1 ι 
14 
1/ 
72 
15 
11 
14 
36 
10 
li 
li 
36 
52 
19 
24 
ld 
idi 
26 
8 274 9 519 8 753 7 154 4 56 5 1 U94 
114 149 509 
» 1 5 
1 
17 
do 
2 
1 
5 0 9« 
1« 
1 0 8 79 
l i i 
«0 
7 
47 
11 
5 59 
fa 7 
624 
76 
21 6 18 
5 36 97 33 
9 10 
5 36 3 
3 
12 
lfa 
2 
89 
2 
2 
1 
11 
3 5 4 1 
2 32 6 
1 2 1 2 
1 C89 
50 8 
11 1 
1« 
5 9 
l i 
6«6 
571 
5«5 
501 
586 
75 
54 
438 
2 266 
1 412 
856 
76 8 
595 
68 
14 
1 
18 
1 1 
3 
29 
225 
2 
9 
27 
2 
3d 
3 
21 
2 
1/ 
1 1 
5 
15 
3 
1 
3 
19 
26 
8 
2 
54 
18 
5 067 
2 061 
3 006 2 686 
1 943 
290 
7 
10 
11 
'?z 
8434.3a »I CYLINDRES ET ORGANES SIHIL 
SIHPLEMENT PRÉPARES 
82 
31 
37 
6 
18 
1 
1 
10 
1 
io 
ui 
22 
3 
3 ' 
1 
Z99 
156 
143 
7« 
53 
69 
33 
29 
, AUTRES QUE PLANCHÉS ÉT PLAOUES, 
0 0 1 0 0 / 003 UO« OOi 0 / 2 O/o 0 / 8 010 0 1 / 0 1 « Oifa O l i i 0«0 0 « / 0«6 030 0 5 / Oifa 0 5 8 OfaO Ofa/ Ofa« Ofaft 0(,h 206 2 1 / 21fa 220 2 7 / 
2 7 fa 
28H 
3 1 1 
3 2 / 
3 30 336 3«fa 376 390 4 0 0 4 0 4 « 1 / « l fa « ­ 0 «5fa «fa« «fa ) 472 484 500 504 508 512 51fa 526 
1 3 8 31 68 « / 42 
5 5 
1 7 
15 
i ­ , 
3 0 9 «1 i l 17 2 1 39 
1 
l o 
3 
1 4 
1 
1« 
2 
3 5 
5 
lfa 
1 
3 
o l 
2 2 
i « 
. U 
« 3 
2 9 
2 d 
2 9 
2 3 1 
1 6 
2 
1 1 
, . a 
Ifa 
7 « 
8 
1 1 
« 
fa«i 
1 « 8 
« 9 5 
« « 5 
3 1 / 
5 0 
. . ­
, 
I U 
21 
6 4 
3 7 
fa/ 3 
2 5 
5 / 
ι« 
9 
5 2 
2 6 
8 
2 0 
¿9 
1 0 
3 8 
l î 
3 
3 
1 
6 
3 
. . 2 
. 3 
6 
1 0 7 
/fa 3 
17 
a 
5 
l i 
7 
2 8 
2 3 
5 
3 
2 
2 
. • 
S T E R E É S , 
1 3 
2 
« 8 
3 
. . . 1
4 
1 
2 
. 1 2 
2 
7 
1 9 
o o i 
0 0 / 
O 0 3 
0 0 4 
( O i 
0 2 2 
old 
0 3 0 
0 1 / 
0 3 4 
G i i 
O l d 
0 4 2 
G 5 0 
0 5 / 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
­ L O 
4 1 2 
5 0 6 
u l f a 
l C u O 
1 0 1 0 
i o n 
1 G 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E E G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V L U É 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U A N L H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R U C 
. A L G É R I E 
. H A U A G A 3 C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
D R E S I É 
I R A N 
M U N 0 E 
I N T R A ­ C c 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
6 4 3 4 . 9 1 » 1 M A T E R 1 E E 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
J J « 
GO 5 
0 2 2 
C / o 
0 2 8 
0 1 0 
o l i 
0 3 4 
O i f a 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
o i o 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Ofa8 
/ O d 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 7 2 
/ Ζ ο 
2 6 6 
3 1 1 
3 2 2 
d i o 
116 
3 4 6 
3 7 6 
3 9 0 
« u u 
4 0 4 
« 1 / 
« l f a 
4 4 0 
4 5 6 
« u « 
4 6 9 
4 7 2 
4 6 4 
5 0 0 
3 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
F R A N G É 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y U U G U S É A V 
u R E C C 
T U R C U 1 E 
U . R . S . S . 
K . O . A É É E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L i e Y E 
E G Y P T E 
. C . I V D I R t 
G H A N A 
N I G É R I A 
S . T C M t . P R 
. Z A I R E 
A N G U É A 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H É X I u U E 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
D C M I H I C . R 
J A M A I U U É 
b A R u A U U S 
T R I N 1 U . T 0 
V E N È Z U É É A 
É Q U A 1 É U R 
P É R O U 
6 R È S I É 
C H I G I 
B u L I V U 
A R C È N I I N E 
1 1 5 
3 6 9 
1 ­ 7 
4 8 9 
3 0 
3 « 
l f a 
o fa 
fa« 6 6 
d ­ u 
8 7 
1 4 
1 1 
. ' 9 
1 2 
l fa 
¿a 
1! 
l l u 
i l 
7 6 
2 3 
2 3 0 0 
1 1 4 9 
1 1 5 1 
9 0 2 
6 1 7 
/ « o 
3 4 
3 3 
3 
DE C L I 
1 6 7 2 
3 9 4 
7 / 5 
7 9 2 
6 6 ü 
1 5 1 2 
6 3 
l u d 
fafal 
l u d 
1 5 9 
i o / 
3 3 3 
1 1 2 
4 6 3 
8 4 7 
1 4 5 
2 4 6 
6 6 6 
« 7 
/«« 1 3 0 
fa 7 
fa d 
6 1 
5 2 
¿9 
1 « 
2 0 
2 1 
1 7 
1 4 6 
1 0 
3 1 
1 4 
U 
l u 
1 6 
1 1 6 
2 4 u 4 
6 2 2 
1 3 3 
1 3 
1 2 
1 1 
3 5 
6 9 
1 7 
1 1 / 
5 5 
4 9 
4 0 2 
4 3 
3 d 
1 0 
2 
235 
9 0 
52 
1 0 « 
l i i 9 i « 6 0 i / 1 76 6 
C C H E R I E , DE STEREOTYPIE ET 
18 12 
1« 
15 
1 3 
« 
707 1 
6 8 5 
2 2 
1 7 
1 1 
. 
T S I H I L . 
582 1 
6 2 
a 
7 « « 
1 9 0 
faiO 
2 0 
9 1 
6 3 
4 1 
5 8 
!(,() 7 1 
2 4 
2 0 6 
( ,8 
1 3 0 
« 2 
4 7 
7 3 
1 
5 0 
i l 
26 
a 
. . a 
„ 
fa 
3 1 
I I I / 
11 
/ l ) 
2 0 
? ? « 
/// 9 4 6
8 0 0 
5 ­ « 
1 5 3 
1 
1 
3 
O d « 
1 1 8 
6 4 4 
. « I I « 
fa. / « 1 
//'. 3 8 / 
1 1 1 
8 0 
3 6 9 
/ ' ,( , 6 3 
1 9 1 
/ / l 
1 / 5 
6 2 4 
. 1 71 
1 2 9 
1 « 
1 / 
/() « 1 
6 
1 1 
/() 5 
1 / 
l « 0 
120 
3 0 
10 
15 
2 « 
1 87 
a 
109 
2 2 3 
77 9 
2 / 3 
1 6 
12 
1 0 
7 
2 6 
6 6 
1« 
« 2 
i « 
1 2 
211 
2 2 
i l 
3 
36 «« / 346 97 1 2 ,' 7 1 
1 37 169 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
60« 3 
603 3 
6 1 6 2 1 
6 2 « « 
6 3 / 2 
6 6 0 1 
6 6 « « 
660 1 
7C0 3 
701 2 
706 3 
706 1 
7 2 0 3 
72« 2 
728 2 
732 11 
740 5 
800 6 
804 1 
1 0 0 0 1 134 
1010 327 
1011 807 
1020 563 
1 0 / 1 2 6 7 
1030 1 4 1 
1031 6 
1032 6 
1040 64 
1000 
France Belg.­Lux. 
I l 
b 
l o 
11 
9 
6 
2 
4 
­
DRUCKTYPEN ALLER ART 
0 0 1 64 
002 46 
0 0 3 38 
0C4 14 
005 19 
022 11 
028 5 
0 30 7 
032 6 
0 34 2 7 
0 3 6 23 
038 27 
0 4 0 10 
042 55 
0 4 8 9 
0 50 1 
052 
062 1 
204 2 
208 9 
212 2 
334 3 
370 2 
390 400 25 
4 0 4 
412 8 
436 4 
480 11 
4 8 4 13 
504 3 
508 2 
512 3 
516 2 
600 3 
604 9 
6 1 6 2 
6 2 4 4 
6 4 7 2 
736 
600 1 
9 5 0 
1000 506 
1010 180 
1011 3 2 6 
1020 207 
1021 U l 
1030 117 
1 0 3 1 13 
1032 16 
1040 1 
DRDCKHATERIAL, 
COI 108 
002 4 5 
003 55 
004 37 
0 0 3 4 9 
022 6 1 
0 2 6 3 
026 15 
030 «« 
032 16 
0 3 4 19 
0 3 6 4 1 
0 3 8 16 
040 9 
0 4 2 15 
048 14 
0 50 / 
0 52 2 
0 56 5 
060 8 
C62 5 
064 
066 2 
C 70 
200 3 
208 2 
/ 12 2 
220 2 
272 3 
288 1 
366 1 
370 2 
390 4 
400 141 
412 5 
4ao 1 4 8 4 4 
504 4 
308 14 
512 2 
528 2 
6 0 0 2 
604 4 
6 1 6 3 
624 1 
636 2 
700 2 
708 2 
732 89 
800 20 
804 IO 
9 50 
1000 9 6 3 
l t ' 1 0 293 
1011 6 9 0 
1020 5 6 9 
1021 2 4 9 
10 30 7 8 
1011 8 
1012 7 
10 4U I I 
N 
3 
3 
4 
2 
i 4 
a 
. a 
3 
. . . 1 
6 
2 
44 
9 
35 
12 
8 
22 
11 
12 
1 I C H I IN 6 4 3 4 . 3 1 
N 
8 
1 
1 
7 
12 
30 
3 
34 
16 
68 
53 
19 
15 
6 
* 
kg Q U A N T I T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
2 
3 
21 
1 2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 1 
2 1 
1 
. . ■ 
2 
2 
1 7 
5 
2 4 
1 
144 8 59 
57 237 
87 622 
54 458 
30 233 
/ a 96 
2 1 
1 3 
4 06 
) 8 19 
lfa 23 
34 
7 
5 10 
7 
5 
1 5 
5 
16 7 
1 17 
lb 
1 5 
1 «1 
1 
. · a 
. . . 2 
. , 1 
1 
ï 16 . . 1 6 
4 
11 
1 IO 
. . 1 
3 
2 
. 2 5 
1 1 
1 
2 
. . I 
. 
74 281 
36 66 
38 195 
25 136 
23 72 
13 59 
2 
1 2 
U S 95 ENTHAÉTEN 
) 1 91 
3 30 
52 
7 
«2 
« ù6 
3 
13 
3 «0 
1 12 
1 18 
37 
25 
3 
27 
7 
4 
2 
5 
2 
5 
. 1 
. . a 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
36 
5 
1 
2 
l 
12 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
62 
20 
7 
« 
I l 7«2 
11 217 
11 525 
9 «65 
6 202 
1 «5 
2 
1 
15 
Italia 
109 
27 
62 
60 
15 
11 
1 
. 12 
17 
4 
« « . 2 
2 
l i 
5 
1 
1C7 
«9 
58 
1« 
8 
23 
. 3 
1 
l i 
4 
2 
29 
l i 
l i 
2 
1 
2 
1 
. a 
1 
i 
. . 
. 7 
. • 
135 
«9 
dfa 
fa/ 20 
1 / 
. . 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
faO« ÉIBAN 52 
(.Ou SYRIE 20 
o l o IRAN 2t3 
bll ISRAÈÉ i l 
oil ARAB.SEOU 11 
6 3 0 P A K U T A N 17 
6 υ « INDE 107 
6 3 0 THAlLAf .DE l o 
7uo I N D O N É S I E 103 
7 0 1 HAEAYSIA 37 
7 0 6 SINGAPOUR 51 
708 P H I L I P P I N 2« 
720 CHINE R.P 10 
7 2 « COREE NRD 56 
726 CURÉE SUD 19 
712 JAPCN 16fa 
7 « 0 HUNu KONG 77 
8 0 0 AUSTRALIE 170 
8 0 4 N.ZÉÉANOE I I 
luOO H 0 N D É 17 114 
1010 INTRA­CÉ 4 J 1 9 
1011 EXTRA­CE 12 7 9 5 
1 0 2 0 CÉASSE 1 9 0fa9 
1 0 2 1 AEEt 3 530 
1030 CEASSE 2 2 377 
1 0 3 1 .EAMA 3 1 
10JZ .A.AOM 127 
1 0 4 0 CLASSt 3 1 351 
1000 RE/UC VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
4 4 2 
192 
35 
157 
83 
7 1 
7 1 
27 
39 
3 
20 
12 2 5 1 
9 30 
11 
17 
107 
3 33 
102 1 
24 13 
42 9 
24 
a · 56 
19 
54 115 
14 63 
9 0 BO 
1 20 
4 814 11 519 
1 577 2 521 
3 2 3 7 8 998 
2 080 6 599 
1 110 2 3 0 / 686 1 367 
2 6 21 
18 68 
272 1 033 
8 4 3 4 . 9 5 »1 CARACTERES C ' I H P R I M É R I E ET TYPES ISULES S I H I L . 
0 0 1 FRANCE 396 
0 0 2 6ÉÈC.ÈUX. 312 
0 0 1 P A Y S ­ J A S 222 
UU4 AÉÉÉH.Í ED 79 
C05 I T A L I E 143 
0 / 2 RUY.UNI 02 
0 2 6 NURVEGE 42 
0 3 0 SUÉDE 54 
0 3 2 FINLANDE 56 
0 3 4 CANEMARK 80 
O l d faOISSE Ibi 
0 3 8 AUTRICHE 195 
0 4 0 PURIUGAÉ 93 
0 4 2 ESPAGNE 204 
043 YOUGUSEAV 233 
0 5 0 GRECE 18 
0 5 2 TURQUIE 17 
0 3 2 TCHECUSÈ 11 
2 0 4 .MARUC l o 
ZU3 . A É G E R I E fai 
I I I . T U N I d I E 18 
3 i 4 E T h I U P I E 17 
3 7 0 .MACAGASC 14 
3 9 0 R.AFR.SUU 13 4 0 0 ETATSUNIS 242 
4U4 CANADA 25 
4 1 2 MEXIQUE 65 
«36 COSTA RIC 29 
« 6 0 COÉ0M31E 56 
« 8 « VENÉZuEÉA 100 
5 0 « PERUU 18 
50a BRÉSIL 46 
512 C H I L I 41 
51o b D U V I E 13 
6 0 0 CHYPRE 20 
6 0 « L I B A N J 9 
6 1 6 I R A N 12 
6 2 « ISKAÉÉ 23 
6 « 7 ET.ARABES 11 
7 3 o TAIWAN 10 
8U0 AUSTRAEIÉ 15 
9 5 0 SOLT.PROV 13 
ÌOUO H U N U E 3 534 
1G1U INTRA­CE 1 152 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 382 
1 0 2 0 COASSE 1 1 542 
1 0 2 1 AELE 706 
1 0 3 0 CLASSE 2 815 
1 0 3 1 .ÉAHA 71 
1012 . A . A O H 124 
IO4O CÈASfaE 3 13 
ND 50 132 
15 . ÌGO 157 
. 19 
28 
5 
« '. a . 
5 
2 0 
2 
1 
3 
1« 
. , a  
6 
36 
17 
. , 7 
1 9 
9 
266 
6 1 
205 
74 
38 
131 
52 
77 
• 
201 
2 1 
3 6 79 
42 
3 32 
5 37 
3 31 
13 44 
3 132 
177 
16 32 
6 55 
3 
3 
3 
. . 1 
11 
1 
2 « 
6 
2 9 88 
2 
8 4 1 
25 
55 
7 34 
1 
19 
4 31 
13 
4 
9 20 
3 6 
6 3 
11 
10 
1 5 
3 4 0 1 6 7 4 
207 569 
133 1 105 
6 1 706 
4 2 504 
72 398 
1 14 
7 13 
1 1 
8 4 3 4 . 9 9 * ) OkGANES IHPRIMANTS, NON REPRIS SOUS 8 4 3 4 . 3 1 A 95 
0 0 1 FRANCE 1 150 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 6 
0 0 3 PAYS­OAS 640 
0 0 « ALLEH.FED 291 
0 0 5 I T A L I E 413 
0 2 2 ROY.UNI 712 
0 2 6 1FLAN0E 2b 
0 2 8 NURVEGE 164 
0 3 0 SUÉDE 520 
0 3 2 F1NEANDE 185 
0 3 4 DANEHARK 275 
0 3 6 SUISSE 333 
U33 AUTRICHE 4o8 
0 4 0 PURIUGAE 72 
0 4 2 ESPAGNE 191 
0 ­ 3 YGGGOSEAV 479 
0 5 0 GRÈCE o9 
0 5 2 TURQUIE 35 
0 5 6 U . R . S . S . 48 
0 3 0 POLOGNE 133 
0 o 2 TCHECUSE 79 
0 6 4 HUNGRIE 15 
0 6 6 RJUHANIE «7 
0 7 0 ALBANIE 3« 
2 0 0 AFR.N .ESP 13 
2GB .ALGÉRIE 56 
2 1 2 . T U N I S I E 28 
110 EGYPTE 20 
2 7 2 . C . I V U I R E 26 
266 N IGERIA 11 
306 MOZAHBIUU 10 
370 .MADAGASC 15 
190 R.AFR.SUD 3 4 
« 0 0 ETATSUNIS 1 212 
« 1 2 MEXIQUE 56 
«BQ CUÉUHBIE 16 
4 3 4 V É N E Z U E É A 2 O 
50« PtROU 19 
508 ORESIÈ l « a 
512 u H l L l 14 
5 2 a ARGENT INE 21 
bOO CHYPRE 30 
o 0 4 E IBAN 17 
ù l f a IRAN 24 
6 2 4 ISRAEÉ I B 
6 3 6 KOWEÏT 12 
700 INDONÉSIE 13 
70Θ P H I E I P P I N 17 
732 JAPUN 711 
aoO AUSTRALIE l o 9 
6 0 4 N.ZELANDE 69 
9 5 0 SÜUT.PROV 13 
1 0 0 0 H 0 N D E 10 340 
1010 INTRA­CE 2 932 
l u l l É X I R A ­ C E 7 408 
1020 CÈA3SÈ 1 6 280 
1 0 / 1 ALLE 3 uc­6 
1G1U CLASSE / 755 
l u l l .ÉAMA 76 
1012 .A .AOH 110 
1040 CEASSE 3 36U 
NO 16 1 052 
33 . 26 354 
12 
17 
3 0 
66 
1 
1 
10 
2 
85 a 
32 : 
55 '. 
17 
22 . 
9 '. 
2 
19 
13 a 
509 
9 3 
«16 
2«9 
195 
164 
55 
93 
3 
617 
149 
5 178 
47 587 
4 2 1 
2 176 
13 494 
2 168 
4 269 
3 736 
412 
2 29 
145 
352 
1 57 
32 
4 2 
73 
67 
13 2 
42 
34 
1 
1 
9 
20 
4 
11 
9 
6 
22 5 1 160 
55 
7 
1 17 
6 
135 
10 
18 
1 29 
9 
15 
13 
12 6 / 
16 
1 654 
1 157 
46 
• 
309 8 665 
196 2 4 0 1 
113 6 264 
85 5 523 
71 2 705 14 479 
20 
2 13 
14 262 
Italia 
0 
16 
17 
5 89 
186 
4 0 3 
307 
47 
53 
7 
2 
«3 
2 1 4 
40 
21 
39 
. 15 
7 
a 22 
ia 14 
16 
42 
140 
216 
15 
14 
11 
9 
ia . I l 
1 
10 136 
14 
16 
4 
1 
19 
17 
27 
6 
. 16 
8 
1 
14 
. . 9 
13 
1 2 5 4 
315 
939 
701 
122 
2 1 4 
4 
27 
11 
82 
25 
11 
125 
. IO 
5 
133 
2 
9 
56 
9 
36 
127 
10 
3 
5 
30 
12 
« 
17 
2 
a 
a 
1 
io 56 
1 
9 
6 
13 10 
« 3 
5 9 
1 
i 55 
11 
3 
l i 
857 
242 615 
4 2 3 
95 
98 
1 
2 
81 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre, e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
MASCHINEN UND APPARATc ZUH DRUCKEN; SOGENANLEGE­, F A L Z ­ LKD 
ANDERE HILFSAPPAKAFE FUER DRUGKHASCHINEN 
E I NTÚORÉN­,S TUPP ZYLINDER 
OOI 54 
002 56 3 
003 9 
G04 53 17 
C05 103 48 
022 48 43 
C14 fa 
0 36 4 8 
0 42 3 7 2 6 
048 25 
G 50 9 
0 5 6 12 
G66 4 a 
0 6 8 4 
208 21 7 
212 8 
280 5 5 
322 12 
346 7 
370 5 
372 5 5 
390 8 8 
4 0 0 1« 3 
4 6 4 12 
492 8 500 3 
504 12 
508 19 
6 0 0 9 
612 4 
616 9 
6 6 4 76 
7 0 0 6 
701 4 
706 5 
7 32 68 42 
740 50 
743 5 
600 4 
1 0 0 0 8 5 1 209 1010 2 7 4 68 
1011 578 141 
1020 2 6 6 121 
1021 102 4 3 
1030 2 9 1 19 
1031 22 5 
1032 5 1 14 
1040 2 1 1 
­ UND SCHWINGZYLINOER­SCHNECLPRESSEN 
20 23 ND 11 
48 . 5 
2 
32 
55 
43 
4 
12 . 
ã 12 
6 
3 
. . 7
. . . . . . . . 6 
. i 
a 1 5 
­
36 2 6 6 
22 157 
14 112 
1 52 
1 4β 
13 6 0 
12 
L β 
7 
4 
. 5
5 
7 
25 
9 
12 
4 
4 
13 
8 
a 
a 
7 
5 
a 
a 
11 
a 
a 
. 12 
12 
9 
4 
9 
76 
. 4 
. 26 
35 
5 
4 
3 36 
27 
311 
9 2 
10 
199 
5 
28 
20 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER E INTOUREN­ , STOPPZYLINDER­ OND 
SCHWINGZYLINDER­SCHNELLPRESSEN 
002 9 
0 0 3 
0 0 4 2 1 1 1« 
0 0 5 9 4 
022 86 81 
664 24 
1000 3 5 4 102 
1010 2 3 2 18 
1011 124 84 
1 0 2 0 8 9 83 
1021 86 81 
1 0 3 0 30 1 
1031 
1032 1 1 
1 0 4 0 5 
8 NO 1 
a . . , 
2 133 
5 
1 4 
3 153 
1 146 
1 7 
1 4 
1 4 
3 
, a 
62 
. a 
24 
56 
65 
32 
1 
a 
26 
a 
. 5
Ζ WEITOUREN­SCHNEÈÉPRESSEN 
0 0 1 26 
002 6 
004 2 9 1 
005 18 
022 3 1 
0 3 4 9 
0 4 6 10 
0 5 6 19 
206 
4 0 0 6 
1 0 0 0 130 6 1010 7 9 1 
1 0 1 1 51 5 
1 0 2 0 27 1 
1021 12 1 
1030 4 4 
1032 4 4 1 0 4 0 19 
16 . NO 10 
5 a 1 
28 
18 
2 
16 53 
16 51 
2 
2 
2 
a . 
. ­
a 
. . 9 
io 19 
a 
6 
55 
11 
44 
24 
9 
a 
a 
19 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER Ζ WE I TOUREN­SCHNELLPRESSEN 
0 0 1 16 
0 0 4 6 0 
022 6 I 
0 3 6 1 1 
1 0 0 0 9 1 5 
1 0 1 0 79 1 
1011 12 4 
1020 8 2 
1 0 2 1 7 2 
1 0 3 0 3 2 
1031 
1032 2 2 
1 0 4 0 
RUTATIONSDROCKHASCHINEN 
0 0 1 1 116 002 242 91 
0 0 3 118 29 
0 0 4 800 380 
0 0 6 216 156 
022 395 72 C26 27 
0 2 6 35 1 
030 97 57 
032 45 0 3 4 ¿ 4 6 2 0 0 
0 3 6 143 17 036 79 21 
0 4 0 180 60 
0 4 2 8 7 1 117 
044 5 1 
0 4 8 252 
050 4 5 
052 56 
0 5 6 36 
060 11 
C62 6 9 69 
0 6 4 17 
066 47 
068 2 8 
208 23 5 
212 15 
2 3 6 2 2 
272 14 13 
280 13 
288 23 
302 3 
14 . ND 2 
58 2 
. 
74 2 
74 2 
1 
5 
10 
2 
7 
6 
5 
1 
a 
. • 
13 127 ND 976 
39 . 112 
18 
24 131 
2 56 
7 99 
3 
12 
2 9 
2 4 
19 
68 
27 
2 20 
71 
265 
. 217 
24 
22 
29 
39 
29 
58 
31 
120 
732 
53 
251 
45 
56 
36 
11 
a 
17 
47 26 
18 15 
a 
a 
13 
23 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Itali· 
6 4 3 i MACHINES ET APPAREILS POUR IHPRIMÉRIE ET ARIS GRAPHIQUES, 
MARGEURS, PÉIÉUSES ET APPAREILS A U X I L I A I R E S U ' I H P R I M E R I E 
6 4 3 i . l l · ) MACHINES A IHPRIMER EN BCANC A CYLINDRE A UN TUUR 
0 0 1 FRANCE 35 . 23 30 ND 32 
002 B E I G . L U X . 58 8 . 3 7 
C03 PAYS­BAS 21 . 6 . 
0 0 4 AÈLLH.FÉD 243 101 . 130 
0 0 5 I T A L I E 3 3 7 267 
0 2 2 ROY.UNI 61 63 
0 3 4 CANEHARK 14 
0 3 6 SOISSE 47 
G42 EiPAGNE 176 145 
0 4 8 YOUGOSLAV 73 
0 5 0 GRÈCE 29 
0 3 6 U . R . S . S . 3b 
0 6 6 ROOHANIE U 
0 6 6 6ULCAKIE 10 
2 0 8 .ALGERIE 102 44 
2 1 2 . T U N I S I E 25 
2 3 0 ­ IUGU 10 10 
322 . Z A I R E 31 . 3 
3 4 6 .KENYA 13 
3 7 0 .MACAGASC 15 
3 7 2 .REONION 50 50 
3 9 0 R.AFR.SUD 52 5 2 
400 E 1A IS UNIS 73 19 
« 6 « JAMAÏQUE 13 
«92 .SURINAH 15 
5DU EQUATEUR 10 
504 PEROU 37 
5u8 BRESIÉ 56 
60G CHYPRE 26 
612 IRAK 14 
6 1 6 IRAN 11 
6 6 « INDE 2 1 5 
700 I N O L N E S I E l o 
7 0 1 H.LAYSIA 10 
706 SINGAPOUR 10 
732 JAPON 115 52 
7 4 0 HING KUNG 177 
743 HAGAO 13 
8 0 0 AUSTRALIE 11 
50 
a 
a 
45 
10 
. , . . a 
. . a 
a 
a 
, . . a 
13 
15 
10 
2 ' 
16 
a 
10 
77 
a 
• 1 0 0 0 H U N D E 2 373 836 70 4 7 4 
1010 INTRA­CE 743 396 30 2 4 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 629 44 1 4 0 2 2 8 
1 0 2 0 CÉASSE 1 662 3 3 1 6 55 
1 0 2 1 AELE ¡ 5 2 63 6 45 1030 CLASSE 2 886 108 32 173 
1031 .ÉAHA 56 10 31 
1032 .A.AUM 2 1 1 96 1 15 
1 0 4 0 CLASSE 3 59 2 
13 
15 
12 
a 
26 
9 
2 
21 
73 
29 
36 
11 
5? 
25 
a 
a 
18 
15 
a 
a 
54 
a 
a 
a 
37 
32 
26 
14 
2 . 5 
■ 
10 
. 63 
100 
13 
U 
9 9 1 
7 1 9 2 0 288 
38 
5 75 
15 
99 
57 
8 4 3 5 . 1 4 »1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A IPPRIHÉH ÉN 6LANC 
A CYLINDRE A UN TUUR 
0 0 2 6CLG.LUX. 32 . 28 NO 4 
0U3 PAYS­BAS 18 12 6 , 0 0 4 A L L t H . F E D l ö 3 27 3 96 
0 0 5 I T A L I E 25 22 . 3 
0 2 2 RUY.UNI 22 14 1 7 
6 6 4 INDE 04 
1 0 0 0 H C N Ü E 3 7 5 88 19 142 
l o l O INTRA­CE 245 6 1 13 127 
1G11 EXIRA­CE 130 27 6 15 
1 0 2 0 CLAS3E 1 33 2 1 1 7 
1U21 AELE 25 16 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 90 6 5 8 
1 0 3 1 .EAHA 3 . 3 . 
1 0 3 2 .A.AUM 8 6 . 2 
1040 CLASSE 3 7 
37 
a 
a 
64 
126 
44 
62 
4 
1 
71 
a 
a 
7 
8 4 3 5 . 1 5 * l HACHINES A IHPRIHER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TUURS 
0 0 1 FRANCE 17 . 2 . NU 15 
0 0 2 BELG.LUX. 10 . . ' 
0 0 4 ALLEH.FED 43 3 
0 0 5 I T A L I E 11 
0 2 2 ROY.ONI 11 5 0 3 4 DANEHARK 4 1 
0 4 8 YOUGUSLAV 32 
0 5 6 U . R . S . S . 65 
2 0 8 .ALGERIE 10 10 
4 0 0 ETATSUNIS 28 
3( 
1 
1 0 0 0 H U N 0 E 276 27 2 5! 
1 0 1 0 INTRA­CE 83 4 2 5 
1 0 1 1 EXTRA­CE 196 24 
1 0 2 0 CÉASSE 1 114 7 1 0 / 1 AEEE 52 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 17 17 
1032 .A .AOH 17 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 65 
6 
4 
a 
2 
41 
32 
65 
a 
28 
194 
26 
168 
103 
43 
a 
a 
65 
6 4 3 5 . 1 6 «1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A IMPRIMER EN BLANC 
A CYLINDRE A DEUX TOURS 
0 0 1 FRANCE 51 . 23 . ND 28 
0 0 4 ALLEH.FED 15 1 10 3 
0 2 2 ROY.ONI 23 9 3 5 
0 3 6 SUISSE 14 4 . 7 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 178 58 42 18 
1 0 1 0 INTRA­CE 82 12 38 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 96 4 6 4 14 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 1 19 4 13 
1 0 2 1 AELE 44 16 4 11 
1030 CÉASSE 2 28 22 1 1 
1 0 3 1 .EAHA 4 3 1 . 
1 0 3 2 .A.AOM 14 13 . 1 
1U40 CÉASSE 3 8 5 . . 
1 
11 
3 
60 
28 
32 
25 
13 
4 
a 
a 
3 
8 4 3 5 . 1 7 »1 MACHINES A IHPRIHER ROTATIVES 
0 0 1 FRANCE C 543 . 35 l 407 ND 5 101 
0 0 2 BÊÈG.ÈUX. 1 187 522 . 2 8 2 
C03 PAYS­BAS 559 163 77 
0 0 4 AÉLEH.FED 4 667 2 544 29 993 0 0 5 I T A L I E 1 748 1 101 11 6 3 6 
0 2 2 RUY.UNI 2 528 6 4 4 15 9 9 6 
0 2 6 IRLANDE L32 . . 4 4 
0 2 8 NURVEGE 237 5 . 143 
0 3 0 SUEDE 617 522 9 108 
0 3 2 FINÉANOE 2«5 . 9 53 
0 3 « DANEHARK 1 0 6 6 731 2 223 
0 3 6 OUÏSSE 9 ) 4 137 . 602 
0 3 3 AUTRICHE 554 123 
0 4 0 PUF.TUGAC 726 246 
0 4 2 tSPAuNE 3 89 3 834 1 
0 4 4 GIBRALTAR 153 
0 « 8 YUUGUSLAV 1 «09 
OiO GRECE 241 1 
0 5 2 TURQUIE 189 
0 5 6 U . R . S . S . 354 
0 6 0 POLOGNE 51 
0 6 2 TCHECUSL 232 232 
0 6 4 HONGRIE 54 3 
0 6 6 ROUMANIE 283 0 6 3 BULGARIE 2 / 2 
2J3 .ALGERIE 119 26 2 1 2 . T U N I S I E 65 
2 3 6 . I I . V U L I A 14 14 
2 7 2 . C . I V u I R É 152 136 1 
2 6 0 .TUGU 50 
2 3 8 NIGÈRIA I U 
3 0 2 .CAMEROUN 16 
3 1 1 
! 37 
> 
383 
319 
1 101 
a 
873 
88 
89 
178 
183 
112 
255 
120 
480 
2 6 7 4 
153 
1 40 7 
235 
189 
334 
51 
a 
51 
288 2 72 
91 65 
a 
a 
50 
111 a a 1 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L S n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pap 
3 2 2 
3 3U 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 a 
4 3 2 
4 4 , ) 
4 5 6 
4 6 / 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 « 
5 0 b 
51 fa 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 / 
6 1 f a 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
9 5 0 
I L 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 C 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 8 
7 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
t 
3 
1 ­
9 
2 
3 u 
« C 3 
« 4 
3 4 2 
1 5 
ι « 
2 5 
2 
1 
1 
i 0 
a 9 
3 8 
1 9 9 
5 
5 7 
6 4 
7 3 
Z l 
5 5 
6 
1 5 0 
2 
1 1 
« 7 
1 6 
9 2 
l i 
4 0 
« 1 / 
7 0 
3 4 
1 
8 0 0 0 
2 4 6 8 
5 5 1 1 
3 4 4 5 
1 1 7 3 
1 8 4 7 
4 6 
« 1 
221 
F r a n c e B e l g . 
5 0 
i f a 
2 5 
3 b 
2 9 
l i 
1 5 0 3 
6 5 5 
8 4 6 
Ü U « 
« 2 ( , 
1 7 5 
1 9 
9 
7 0 
l ­ UNO E I N Z E L T E I L E F O E R 
4 6 6 
1 0 7 
6 
« 7 d 
9 
12 
l i 
7 « 
6 6 
/« 6 9 
2 
7 
6 
3 
1 G 1 
3 
1 
6 
1 
. . 2 
1 
1 
3 
5 9 
5 
1 
1 
. 1 
. . 4 
1 0 
. 2 
2 
1 
1 5 3 3 
1 0 6 9 
5 1 5 
« U 9 
2 0 9 
1 3 
2 
3 
1 1 
2 / 
1 
2 1 
2 
t i 
1 0 
8 0 
4 6 
1 « 
2 7 
l i 
6 
/ / 1
T I E G E L D R U C K P R E S S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 3 
G 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
9 
l i 
1 
i l 
2 1 
4 
/« 3 
1 0 
1 
1 1 
5 
1 6 9 
6 1 
111) 
o i 
i l 
2 4 
1 3 
i 
1 
1 4 
l i 1 1 
12 
9 
1 
­
l d f a 
4 7 
5 9 
«« 13 
U 
1 1 
4 
1 
1000 
■ L u x . 
7 
i 
1 
1 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
U 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
6 
> 
i 6 9 
2 
3 
3 « 
, 
1 . 
I U 
, 
6 
! 9 2 1 
> 3 5 « 
i 5 6 7 
, 3 6 3 
1 2 3 4 
1 1 6 4 
1 
3 
1 9 
4 
a 
2 5 
2 3 6 
3 7 
2 3 7 
1 2 
1 4 
2 
. . , 5 2 
6 9 
3 6 
3 5 9 
5 
5 4 
. « 3 
2 1 
4 4 
6 
1 5 0 
2 
3 5 
1 6 
9 2 
1 3 
4 0 
4 0 6 
7 0 
3 4 
1 
5 5 0 4 
1 4 2 3 
4 C 8 0 
2 4 4 4 
5 0 4 
1 4 É 5 
2 6 
3 3 
1 5 1 
R O T A T 1 U N 3 H A S O H I N E N 
9 7 2 ND 3 6 7 
5 
, 
, 
7 
6 1 
( 
1 ' 
ί 
1 
, 
I N E N U N C A P P A R A T E ZUM D R U C K 
R O T A T I O N S H A S C H I N E N OND T I E G E E O R U t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 / 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 16 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
o « a 
5 3 / 6 
1 5 3 3 
2 0 9 7 
2 7 6 
4 1 2 2 
4 5 9 8 
3 1 
Π 
5 8 5 
1 0 6 o 
« 9 1 
5 7 9 
2 2 6 5 
1 1 6 7 
5 3 1 
2 6 1 0 
1 
7 
5 3 7 
9 « 
2 3 
4 6 
l / u 
4 5 
, 1
1 
i 
4 
8 0 
1 « 
1 1 
9 
1 1 5 
1 
l b 
3 
1 ' 
4 a .. ! 
3 7 
> 3 
5 
2 
! 1 4 
1 
1 
Κ 
> 2 0 ( 
Ι Ι ο ί 
4 ( 
7 3< 
» 2 . 
'_ 
, 
( 1 
ι ; η 
( ! ι ■ 
, 
Ν , A U S G E t 
K P R E S S E N 
> 1 
4 , 
7 
Ι 4 / 
, > 2 ' 
' ' 
, 3< 
) 
> 
' 
3 
3 1 9 
a 
2 0 
a 
8 
7 4 
6 4 
3 
6 8 
2 
5 
a 
2 
1 0 1 
3 8 
1 0 
1 2 2 1 
7 8 9 
4 3 3 
3 9 9 
1 6 7 
2 4 
1 0 
ND 3 
. . a 
4 
2 
3 
1 
, 1 0 
5 
3 3 
4 
3 0 
2 7 
5 
3 
a 
. ­
1 . S C H N E L L P R E S S E N , 
5 5 4 3 2 2 4 
1 3 2 7 7 0 
2 0 5 1 1 6 
1 6 7 
, 3 9 9 2 
4 4 4 3 6 1 
3 1 
3 3 
5 7 9 3 
1 0 5 7 7 
4 7 9 1 0 
, 4 7 7 1 7 
2 2 1 6 4 9 
1 1 6 5 1 0 
5 0 9 1 3 
1 2 3 9 0 6 6 
7 
4 J 5 1 0 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 2 2 . « A I R É 
3 3 0 A N G O C A 
J O E H O Z A H t U U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 É . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . Ì U U 
4 0 0 É T A T o O N l S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 Z H E X I Q U È 
4 1 6 G O A T E H A È A 
4 2 0 S A L V A U O R 
4 _ i 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A H A 
4 5 6 0 G H I N 1 C . R 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« o u C O L C H u I E 
4 u « V E N E Z U E L A 
3 0 « P É R O U 
5 0 3 3 R É 3 I É 
5 1 6 B C É I V I É 
5 2 u A R G E N T I N E 
6 C 0 C H Y P R E 
6 u 4 È I B 4 N 
6 1 2 I R A K 
b i f a I R A N 
b29 I S R A É È 
Ofa4 I N D E 
fabO T H A I L A N U È 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A È A Y S I A 
7 0 6 falNuAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 B C O R É E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 « ù HONG K O N G 
BGO A U S T R A L I E 
9 3 U S O L T . P R O V 
1 0 0 0 H C N D É 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T K A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S f a É 1 
1 0 2 1 A E É E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 0 
1 3 
1 1 / 
2 fa 
2 5 
1 3 u 
1 9 5 i 
2 2 4 
1 3 6 3 
6 9 
7 3 
i i n 1 0 
Ì 0 
2 7 3 
3 9 3 
1 6 o 
1 6 6 5 
1 9 
4 0 8 
2 6 
1 5 / 
1 / 1 
i u o 
3 5 
5 C 6 
1 3 
5 3 
2 0 6 
6 4 
3 6 1 
6 1 
1 / 0 
1 9 3 7 
l i 5 
1 , 5 
1 1 
4 1 7 1 o 
1 4 7 0 3 
2 7 0 1 « 
1 7 5 9 7 
6 9 / 3 
8 1 1 « 
Z 9 d 
2 3 1 
1 2 9 1 
F r a n c e 
. . l f a 
2 5 
l f a 
2 0 0 
« 2 
2 5 9 
1 1 
. 3 5 
. 1 0 
1 0 
2 9 
1 
. 3 0 5 
. . 1 7 1 
37 i 
6 
. . . . . a 
. . . , • 
9 4 0 4 
4 3 3 0 
5 C 7 « 
3 5 0 2 
2 4 0 9 
1 3 3 a 
1 6 6 
7 3 
2 3 5 
1000 RE/UC V A L E U R S 
B e l g . ' L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
« 0 
a 
. . , , S 1 9 
6 1 3 
. 9 5 
, a 
, . , a 
. , . , . , , . . , . 8 2 
. 1 0 8 
2 6 
7 
5 3 
1 2 8 
l ì 
2 2 9 7 2 3 2 
1 5 2 3 3 1 6 
7 7 3 5 1 5 
5 4 3 5 0 7 
2 6 2 3 8 2 
2 3 4 0 7 
1 6 
5 
­
1 3 
1 1 7 
1 0 
. 1 0 9 
1 1 4 0 
1 β 2 
1 0 0 9 
5 8 
7 3 
, 1 5 
, a 
2 4 4 
3 9 2 
1 6 6 
1 5 7 8 
1 9 
3 0 0 
. 1 7 4 
1 2 1 
2 1 5 
2 6 
5 0 8 
1 3 
. 1 7 1 
6 4 
3 8 1 
6 1 
1 7 0 
1 9 2 3 
1 3 5 
1 4 5 
1 1 
2 4 8 5 1 
6 9 0 3 
1 7 9 4 8 
1 0 5 3 4 
2 1 0 6 
6 3 4 6 
1 1 6 
1 5 5 
1 0 5 8 
8 4 3 5 . 1 8 « ) P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A I M P R I M E R R O T A T I V E S 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 U 3 P A Y S ­ t A S 
U O « A L L E H . F E O 
U U 3 I T A L I E 
0 2 / R U Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
U 3 U S U E D E 
U 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S O I S S t 
0 3 3 A U I R l C H t 
U 4 0 P O R T O G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O O G O S L A V 
0 5 0 G R È C E 
G 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 e 6.0.AÉÈEM 
OfaO P U L U G N E 
O o 2 T C h E C U S L 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 4 . M A R Ü C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 9 0 R . A F R . S U U 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 1 2 H E X l U U E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 o B R É S I E 
5 1 2 C H I L I 
5 2 3 A R G E N T I N E 
6 0 4 É I B A N 
6 2 4 I S R A É É 
7 0 1 M A É A Y S I A 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P U N 
6 0 0 A G S T R A L I E 
l O u O H U N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S E 1 
1 0 2 1 A E C E 
1 0 3 0 C É A S S E Z 
l O i l . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 2 7 1 
5 1 2 
7 9 
2 1 6 1 
1 9 1 
3 7 / 
2 4 
1 1 9 
4 4 2 
« O d 
1 2 7 
3 5 7 
2 5 
6 7 
­,« 2 0 
3 1 5 
3 3 
1 2 
« 1 
l i 
¡ Ί 
I J 
« 3 
1 2 
1 « 
i i 
« 9 1 
i l 
2 7 
21 
l ì 
1 / 1 
l i 
21 
20 
1 1 
1 0 
Z i 
i i 
2 6 
9 O / o 
5 « 5 / 
3 6 2 « 
3 0 1 2 
1 « 3 1 
« 6 1 
1 J 
6 0 
1 3 1 
« 2 
1 « 
1 7 5 
3 3 
1 0 « 
3 
1 1 
l i 
9 
2 
8 
8 
1 
6 
2 
6 
. . « fa 7 
2 1 
6 
1 « 
1 
6 3 
6 
. 3 
1 
« . 3 
1 
. 3 
. . 1
022 
2 6 3 
3 3 8 
2 3 3 
1 « 7 
1 0 3 
2 8 
3 9 
1 7 
8 4 3 5 . 2 1 « i P R E S S E S A P L A T I N E 
U O l F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 U 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 4 2 E S P A G N E 
U 4 8 Y U U G U S L A V 
U 5 0 U R E C t 
0 5 o U . R . S . i . 
« 0 0 t T A T S U N I S 
6 u O A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C C A S S t 1 
1 0 2 1 A E E E 
1 0 3 0 C È A d S E 2 
l O i l . É A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C É A S S E 3 
/« o 7 
1 1 
202 
6 8 
l u 
1 « / 
3 3 
o O 
1 5 
« 7 
2 0 
8 3 4 
3 3 2 
i u / 
12-
1 2 1 
6 3 
21 
1 9 
l i 
8Ï 
« 2 0 2 
7 5 
1 3 8 
a 
5 « 
1 5 
. • 
(lOfa 
2 9 2 
3 1 5 
2 0 6 
7 5 
3 3 
1 9 
1 3 
1 5 
2 6 3 2 7 NO 1 9 1 6 
5 0 . 4 4 0 
4 6 
2 1 6 4 6 6 
5 3 1 0 5 
9 1 1 5 
2 0 
2 0 r i 
ί 1 1 
2 6 
ÍS 
2 1 
1 2 
5 6 
1 
. 1
. 7 
. 1
a 
3 
a 
, . l ' i 1 4 
8 1 1 6 
. . 1 9 
1 2 
7 
7 9 
1 5 
1 5 
2 
3 
. , 6 
4 4 
2 1 
4 0 2 1 7 3 9 
3 4 1 9 4 7 
6 1 7 9 1 
5 5 5 9 4 
3 5 3 2 0 
6 1 8 9 
a · a 6 
8 
1 9 
1 5 2 4 
. 1 4 4 
1 
4 5 
4 3 0 
3 7 1 
2 9 
3 3 4 
5 
2 3 
4 2 
1 8 
3 1 2 
2 7 
5 
ìl 9 
a 
2 7 
6 
a 
1 9 
3 0 4 
2 9 
a 1 2 
3 
3 8 
. 5 
1 7 
Β 
7 
1 3 
1 1 
6 
6 3 1 5 
3 9 0 1 
2 4 1 4 
2 1 2 5 
9 2 9 
1 8 3 
2 
3 5 
1 0 6 
9 ND 1 5 
6 
1 
7 
1 2 
4 3 3 0 
1 0 1 3 
3 2 1 7 
2 7 7 
1 4 7 
6 1 0 
6 
4 
. 
a 
a 
2 
1 6 
4 
3 3 
6 
. 3 5 
2 0 
1 5 5 1 7 
1 3 8 
1 2 4 
2 5 
1 4 
a 
2 
6131.23 * 1 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R I H P R I H E R , A U T R E S QUE M A C H I N E S A 
I H P R I M E R EN G È A N C , R O T A T I V E S E T P R E S S E S A P L A T I N E 
U O l F n A N C c 
0 0 2 O É È G . C U X . 
0 0 3 P A Y 3 ­ 3 A S 
U O « A C È É M . F É D 
O 0 5 I T A É I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
O l i I S L A N U E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 f i U R V E u E 
O J J S U É D E 
0 3 2 F I N L A N U E 
0 3 « C A N E H A R K 
0 3 0 S I 1 S S É 
0 J 3 A U T R I C H E 
Û « 0 P J R I J u A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 3 A N C U R R E 
O l d M A E T t 
0 « 3 Y U U G U S È A V 
2 « 5 1 4 
6 4 3 o 
1 0 5 / 9 
1 7 C o 
1 3 C / 3 
2 0 7 3 0 
3 5 
3 1 7 
2 o i l 
5 2 7 / 
2 2 7 3 
2 b « 5 
1 1 0 7 7 
5 « 5 5 
2 0 2 5 
1 0 9 0 5 
3 7 
« 7 
2 5 « 3 
a 
« 2 7 
2 5 5 
3 5 8 
È7fa 
« 9 « 
. 7 
2 
1 2 
3 0 
1 « « 
7fa 
6 8 
9 5 
5 1 2 
3 7 
a 
2 1 « 
1 7 5 1 6 4 2 3 1 7 0 1 0 0 5 
7 9 5 5 6 1 3 4 9 
3 0 . 1 0 1 4 3 1 0 1 
9 5 2 5 3 . 1 0 0 0 
1 3 9 1 4 1 6 2 
1 1 2 0 3 1 9 6 4 4 3 7 6 
8 5 
3 1 0 
2 2 6 0 9 3 6 
5 5 2 1 3 4 2 
5 2 l a 3 6 0 
3 4 3 2 3 a l 7 4 
1 0 4 2 1 0 7 3 6 2 1 3 
2 2 4 5 3 0 6 5 5 
4 2 1 3 3 0 5 8 
1 1 5 4 9 9 0 9 3 2 9 
4 7 
2 0 6 0 2 6 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
C Í O t o 9 
C 5 2 3 o O 
C 5 6 3 0 5 
0 3 6 1 
O o O 3 0 3 
0 6 / 3 Í 7 
C 6 4 9 6 
0 6 o o 9 
0 6 6 « 5 
2 0 0 « 3 
2 0 « 9 5 
2 0 8 221 
211 « 6 
2 1 6 i o 
2 2 0 6 2 
221 7 0 
2 3 2 1 3 
/ « « 3 
2 « 3 1 2 
2 6 0 2 
2 o « 7 
2 6 8 2 
2 7 2 31 
2 7 6 1 3 
2 8 0 1 3 
2 6 6 5 6 0 
3 0 2 2 5 
3 1 4 2 
3 2 2 4 5 
3 2 6 6 
3 3 0 3 9 
3 3 4 2 6 
3 4 6 6 0 
3 5 0 7 
3 5 5 5 
1 6 6 7 9 
3 7 0 3 5 
3 7 2 2 
3 7 3 1 6 
1 7 8 1 5 
3 8 6 3 
3 9 0 6 4 2 
3 9 3 2 
4 0 0 6 1 5 2 
4 0 4 5 5 8 
4 1 2 4 2 6 
4 1 1 4 
4 1 6 5 0 
4 2 1 3 
4 2 4 13 
4 2 8 4 4 
« 3 6 3 a 
« « 0 1 4 
4 4 8 1 
4 5 2 3 
4 5 3 2 0 
4 5 6 9 
4 6 3 2 
4 6 4 1 9 
4 6 9 6 
4 7 0 3 
4 7 2 3 5 
4 7 8 
4 8 0 2 1 1 
4 8 4 3 3 7 
4 3 6 5 
4 9 2 8 
5 0 0 7 1 
5 0 4 4 6 
5 0 3 1 5 2 2 
5 1 2 5 0 
5 1 6 5 6 
5 2 0 1 7 
5 2 3 2 3 0 
6 0 0 3 0 
6 0 4 2 2 1 
6 0 8 9 9 
6 1 2 4 8 
6 1 6 2 9 1 
6 2 4 5 0 2 
6 2 8 2 9 
6 3 2 9 1 
6 3 6 4 5 
6 4 4 8 
6 4 7 3 7 
6 6 0 7 8 
6 6 4 5 2 0 
6 6 9 1 1 5 
6 7 6 7 
6 8 0 5 0 9 
6 9 6 7 
7 0 0 5 5 5 
7 0 1 2 4 5 
7 0 6 2 3 0 
7 0 8 1 2 7 
7 2 0 1 1 
7 2 4 1 9 
7 2 8 2 7 3 
7 3 2 5 5 9 5 
7 3 6 1 3 0 
7 4 0 3 9 9 
8 0 0 1 0 1 0 
3 0 1 3 
8 0 4 2 1 4 
8 0 9 2 
6 1 5 7 
8 2 2 8 
1 0 0 0 5 4 3 2 3 
1 0 1 0 1 3 8 5 4 
I C I 1 4 0 4 6 8 
1 C 2 0 2 9 7 1 4 
1 0 2 1 I C 8 6 4 
1 0 3 0 9 5 4 9 
1 0 3 1 2 0 4 
1 0 3 2 4 7 7 
1 0 4 0 1 1 6 6 
E R S A T Z ­ O N D É I NZ 
D R U C K E N , A U S G E N . 
O D I 1 3 2 0 
0 0 2 3 2 f a 
0 0 3 3 fa2 
0 0 4 1 2 0 
0 0 5 1 9 6 
0 2 2 2 7 3 
0 2 4 3 
0 2 6 5 
0 2 8 3 3 
0 3 0 3 9 3 
0 3 2 4 1 
0 3 4 7 o 
0 3 f a 6 9 4 
0 3 8 1 7 5 
0 4 0 1 3 
0 « 2 7 1 
0 « 8 « o 
0 5 0 2 « 
0 5 2 1 « 
0 5 f a 2 1 
C 5 b 2 
0 6 0 2 0 
G 6 2 22 
C 6 « 1 0 
0 6 6 7 
0 6 b 1 
2 0 0 
2 0 « o 
2 0 6 1 « 
er­Décemb re 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
e a 
QUAN TITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
. 3 
l 
3 0 
1 9 1 
9 
« 1 
4 
. . 4 
, 3 
, 
ιό 
a 
3 
3 
. a 
1 
i a 
3 
1 
1 9 
4 1 
1 
7 
3 2 
30 
lå 
4 2 
i 
o 5 3 
1 7 5 
Z « l 
. 2 1 2 
1 1 4 
5 6 
i 9 
­ . 5 
4 3 
4 
5 
1 
1 1 7 / 34 29 
2 9 1 6 / IO 
aafa 22 i a 
4 1 4 a a 
162 7 3 
196 13 10 
37 11 
59 . 1 . 
276 2 
ELTEILE FUER MASCHINEN UN 
FUER SCHNELLPRESSEN UND 
4 
a . ι 
9 4 
2 2 3 1 1 
1 0 1 4 
6 2 1 
i 1 
2 8 
1 
1 
1 6 
1 
5 
6 . 
. . 2 
2 
1 
l i 
. a 
2 / 
1 1 7 5 
4 1 
5 5 
6 2 
70 
9 
3 
9 
2 
7 
2 
2 5 
1 3 
5 
5 5 1 
1 3 
2 
! 1 5 
6 
1 8 
2 0 
7 9 
7 
3 
7 9 
32 
1 
l b 
6 
3 
4 3 2 
2 
) 6 0 5 3 
1 5 4 1 
3 9 2 
4 
5 0 
3 
2 3 
4 4 
, 3 4 
1 4 
1 
3 
2 0 
9 
2 
1 9 
6 
3 
3 5 
a 
2 1 2 
292 
5 
> 2 
5 9 
4 5 
> 1 3 3 3 
4 8 
5 6 
1 7 
1 9 7 
2 7 
2 1 9 
> 9 3 
4 1 
2 1 7 
4 9 0 
2 9 
3 5 
4 0 
a 3 7 
7 7 
5 0 6 
1 1 5 
7 
5 0 4 
7 
l 5 « 3 
2 4 4 
2 1 0 
, 1 2 1 
7 
1 9 
, 2 6 9 
5 5 1 3 
1 2 9 
, 3 9 2 
9 9 « 
3 
2 1 3 
/ 7 
7 
l 5 1 3 6 7 
ι 1 2 9 1 3 
> 3 8 « « 9 
1 2 6 6 3 9 
/ 1 0 « 7 7 
! 8 9 ­ » 7 
! 1 « 8 
1 3 9 7 
8 1 4 
) A P P A R A T E 
I tal ia 
33 
5 
c i 
, 9 
1 / 
. 1 0 
. 
« U 
50 
l i 
11 
l b 
l i 
5 1 
3 
3 
2 
1 
7 
5 6 
1 / 
. fa 5 
1 2 
20 
l i 
1 4 0 1 
4 7 7 
9 2 6 
i « 0 
1 8 1 
2 9 1 
6 
8 
9 o 
Ζ IH 
i U T A T I O N S M A S C H I N È N 
, 1 113 
1 266 
3 4 0 
1 
1 7 2 
l a i 
3 
3 
3 1 
3 6 7 
4 0 
7 2 
6 5 5 
1 7 1 
6 
4 1 
2 1 
1 6 
1 4 
1 2 
1 6 
7 
9 
3 
1 
3 
i 
57 
l i 
9 
5 C 
2 8 
. 1 
1 
3 
. 2 
22 
3 
2 
2 2 
2 5 
6 
Κ. p Ο Γ l 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
u i O U R E C É 
u 5 2 l u R Ü O l c 
O i f a u . R . 3 . i . 
0 5 3 R . ¡ ι . A L L E H 
OfaO U L C G N E 
0 o 2 I G H E O i L 
O o « H O N G R I E 
O o b R J U H A N I E 
Gofa o G L C A f U t 
2 1 0 A F R . N . E S P 
Z u · , . K A R U C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . l u M S I E 
( l t L I B Y E 
n O L G Y P I E 
2 2 « S l l o U A N 
2 3 2 . ' l / . L I 
/ « « . T L H A U 
296 . d L N E u A L 
Z o O G U I N E E 
Z 3 « S l t R i . A É É U 
106 É U É R 1 A 
z 7 Z . G . I V O I R E 
Z 7 f a G H A N A 
l a u . r C G U 
166 N I G É R I A 
3 U 2 ­ C A I I È K U U N 
J l « . G A B U N 
H i . Z A I R E 
1 2 8 . l U K U N U I 
3 1 0 A N G L É A 
3 1 « E T H I O P I E 
I t o . K E N Y A 
J 5 0 . I G G A N O A 
l 5 i J É Y C H É C È . 
3 o o M u Z A H B l O U 
J 7 0 . l A L A G A S C 
3 / 2 . R E U N I O N 
J 7 1 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 H A È A w l 
1 9 0 R . A F R . S U D 
i 9 i NUWANE 
« U G E T A T S U N I S 
109 C A N A U A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 1 B E F H U D E S 
« 1 6 G u A T E H A L A 
« / i H O N O U R . B R 
4 / 4 H O N D U R A S 
4 / 8 S A L V A J U R 
« l o C U S Í A R I C 
««o PANAMA « 4 B C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
« 5 6 D O M I . l i t . R 
« f a i C A I M A N E S 
« f a « J A M A I j U E 
« Ù 9 B A R B A D U S 
« 7 0 I 1 U E S U C C 
4 7 2 T R I M U . T O 
« 7 3 . C O R A C A U 
« 8 0 C G E G M o I É 
« B « V L N L Z U É L A 
« a a G J Y A N A 
« 9 2 . S U R I N A M 
sou EQUATEUR 
5u« PERUU 5 0 3 B R É S I L 
5 1 2 L H U I 
i l 6 B G L I V 1 É 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 3 A R G E N T I N E 
o U O C H Y P R E 
6 0 « L I L A N 
o O B S Y R I E 
o l 2 I R A r 
o l ö I R A N 
6 2 « I S R A É E 
6 2 8 J I R C AN I E 
6 3 2 A R A É . U E U U 
6 3 6 K O W E I T 
( , 1 4 K A T A R 
0 4 / E T . A R A B E S 
O o O P . K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
0 6 9 C E Y L A N 
o 7 b B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
( i 9 o C A M B O D G E 
7 0 0 I I D L N E S I E 
7 0 1 MAE A I S 1 A 
7 0 o S I N G A P O U R 
7 J 8 P H I È I P P I N 
7 2 U C H I N E R . P 
7 2 4 C : ­ K t t N R O 
7 2 3 C O l ­ È E S U D 
7 i 2 J A P L N 
7 3fa T A I „ A N 
1­0 H O N G K U N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 1 N . G U I N É E 
8 0 « N . Z t É A N D É 
6 0 9 . C A É É U O N . 
3 1 5 F I D J I 
8 2 2 . P O É Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I , T R A ­ C È 
1 0 1 1 É X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C C A S S E 1 
1 C / 1 A t L t 
1 0 3 0 C L A S S É / 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 1 / . A . A U M 
1 U « 0 C C A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 t 2 
1 7 « « 
1 fail 
/« 1 8 9 /
1 9 ) 1 
5o7 
371 
233 
137 
301 
d , · . 
203 
31o 
143 
«55 
8 6 
U 
u ­ . 
1 3 
13 
1 0 
1 3 9 
« 4 
2 1 
1 9 1 1 
7 7 
11 
2 2 7 
2 0 
I f a J 
8 5 
3 7 2 
2 4 
1 1 
1 0 5 
1 2 5 
1 1 
)/ 7 Ü 
2 7 
2 7 5 / 
1 7 
2 7 0 0 3 
2 5 6 9 
1 E 5 7 
2 5 
1 2 7 
U 
9 7 
1 3 2 
9 2 
4 6 
11 
u 
165 
39 
l d 
93 
33 
13 
129 
10 
u l 9 
1 1 6 2 
2 0 
1 / 
2 7 7 
2 1 4 
8 0 3 5 
2 0 3 
3 6 9 
9 7 
1 1 1 3 
l ­ b 
1 « « 
2 9 0 
1 6 2 2 
1 7 3 6 
1 « « 
3 7 0 
101 
3 2 
8 7 
« 5 1 
2 912 
2 3 4 
5 6 
2 l o o 
2 9 
2 6 2 5 
1 C 5 9 
7 9 7 
4 2 1 
5 3 
8 6 
1 2 7 7 
2 3 7 9 7 
5 2 3 
1 6 1 3 
« 6 7 J 
1 « 
9 1 3 
1 3 
3 9 
4 8 
2 3 9 7 9 1 
5 3 2 o 2 
1 8 1 5 2 7 
1 3 2 6 9 o 
5 0 1 4 3 
« 1 6 « 1 
0 3 7 
1 b / 3 
7 1 9 1 
France 
41 
23 
«35 
957 
­M 
b ' / 
3 8 
2 9 
l i 
1 9 
3 7 
1 2 
9 0 
2 0 6 
4 3 
5 2 
2 8 4 
1 7 9 
1 7 9 
2 . 
1 1 7 
6 5 8 1 
1 9 1 7 
5 C 6 4 
2 3 4 6 
1 C 9 2 
1 2 7 0 
9 0 
1 5 9 
1 4 4 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
'. i 
1 6 '. 
9 3 
15 
> 13 
! 28 
4 0 
12 
190 
2Î 
ι ό 
2 9 
1 0 
« 5 0 1 4 5 7 
3 0 0 5 3 6 
1 4 9 9 2 1 
2 9 5 9 7 
2 6 3 6 1 
1 2 3 2 4 
7 1 3 
1 2 8 
1 0 9 
8 « 3 3 . 2 7 » 1 P A R T I E S E T P I É G É S O E I A C H E E S DE M A C H I N E S A 
J J E DE 
C O I F R A N C E 
0 0 2 o E É G . É U X . 
C 0 3 P A Y S ­ b A S 
C O « A L L t H . F E D 
G 0 5 I 1 A L 1 É 
G 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D t 
0 2 6 I R L A N U E 
0 2 3 N I R V É u E 
O J O S U È J C 
0 J 2 F I N É ' ,NDE 
O J « G A N È H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
U J B A t t T r I C H E 
0 4 U P U R T U U A É 
J « 2 Ε , Ρ AGN E 
ú « a Y J G G U J E A V 
0 5 0 G R È C E 
0 5 / T U F L U I É 
U 5 6 U . R . S . S . 
U i J R . D . A L L E H 
O o O P u L u G N t 
c o i T C H t C t i S L 
O u « riÉNGRIt 
O d o K U U M A . , I t 
O o a B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . t S P 
2 o « . M A R U C 
2 0 3 . . ' . E G È R I E 
M A C H I N E S 
3 9 5 0 
1 5 z 2 
1 6 6 7 
5 9 3 
1 31o 
2 3 0 1 
3 4 
4 3 
2 3 9 
1 3 3 4 
3 1 0 
5 5 2 
2 1 8 3 
9 9 4 
l a 
7 2 6 
2 6 3 
1 79 
1 3 9 
2 2 3 
5 b 
2 6 3 
2 0 9 
1 1 / 
6 5 
1 6 
12 
65 
1 « ! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 4 0 
1 7 2 3 
1 6 6 1 
. 1 2 9 9 
9 5 9 
·,(,(, 1 0 1 
2 3 0 
1 3 7 
. ' l f a 
7 7 3 
l o i 
K M 
3 4 0 
t u 
5 5 
1 3 
fal 
1 5 
2 3 
1 0 
U O 
«« 1 2 
1 6 « 7 
6 9 
1 0 
I faO 
2 0 
1 4 9 
5 5 
3 6 4 
2 4 
1 1 
3 0 5 
1 1 3 
4 
1 / 
« 1 
2 7 
2 « 5 3 
1 7 
2 6 5 0 « 
2 4 5 6 
1 6 8 5 
2 5 
U i 
1 1 
9 7 
'ÜU 
«(, 11 
1 1 
l f a Ί 
3 7 
10 
9 1 
i l 
1 3 
l / f a 
1 0 
a iu 
1 1 Z 4 
2 0 
7 
2 1 4 
2 1 0 
7 1 8 3 
2 0 2 
3 6 9 
9 7 
9 1 9 
6 7 
7 3 9 
3 3 5 
2 6 4 
l 0 3 4 
1 6 6 1 
1 4 4 
3 4 9 
1 8 / 
i l 
8 7 
4 3 4 
2 3 7 7 
2 3 4 
5 6 
2 1 3 5 
2 9 
2 5 9 0 
1 0 4 7 
7 9 4 
3 9 8 
2 5 
8 6 
1 2 4 8 
2 3 5 4 5 
5 1 6 
1 5 7 5 
4 5 9 4 
1 4 
9 0 9 
1 7 
1 9 
« 7 
2 2 3 9 3 6 
5 3 0 5 5 
1 7 0 8 8 1 
1 2 7 2 3 8 
4 a 0 0 5 
3 a 5 1 2 
6 7 6 
1 6 4 3 
5 1 3 1 
I H P R I H E R , 
A I M P R I M E R E N B L A N C E l R O T A T I V E S 
a 
a / 
3 9 
1 8 9 
9 1 
3 / 7 
a 
9 
8 
1 7 « 
7 
1 1 
8 1 
6 
1 0 
Í, 7 
1 
1 / 
1 
1 « 
5 3 
6 
3 d 
5 
. 6 
/ ) 8 0 
2 7 4 7 
7 2 
1 2 
8 1 9 3 
1 4 6 
3 1 7 
1 
, « a 
> 3 
a 
4 
1 4 
1 
a 
1 
3 
4 
3 5 1 5 
1 3 1 2 
1 5 7 2 
a 
1 2 3 5 
2 0 3 1 
3 0 
2 8 
2 / 4 
1 4 3 9 
2 9 9 
5 2 7 
1 9 8 9 
9 7 6 
6 2 
5 2 3 
2 1 1 
1 3 2 
1 i « 
15 ,1 
2 3 5 
1 2 0 
8 2 
(,/ 12 
6 
3 1 
« l i 
Italia 
l a i 
2 0 
2 6 7 
. ,. 
. al 
. . i 
iL· 5 
11 
1 
l ' i 
■»tí 
. 2
3 0 
l 
. . 
. . . i b
2 1 1 
. ¿ 6 8 
7 3 
1 2 9 
. ι . . , . • . . . . . ■ 
. . i 
. 9 
1 8 3 
• ■ 
bl 
** 3 7 8 
ι 
. 31»
2ί> 
b 
'-2b 
2 0 9 
5 5 
. 21 
IL· ι 
. 1 ι 
^ • a 
..'. . it 
1 / 
i 
L i 
l b 
a 
1 3 3 
7 
,ί 
. 9 
. . 
6 9 6 7 
2 4 5 4 
4 5 Í 2 
2 4 8 6 
6 5 9 
1 5 2 3 
5 1 
4 4 
5 0 3 
ι ι ΐ ι - . ι '. 
3 6 1 
5 1 
4 4 
2 3 0 
1 2 3 
4 
/, 7 
1 1 
« .:; 
( 1 
1 0 
1 2 6 
7 6 
3 ' , 
3 
5 6 
1 8 
• l i 
111 
« . 11 
1 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lïnder-
schlüssel 
Code 
pap 
2 12 
2 1 6 
2 2 U 
221 
2id 
21 i 
21b 
261 
302 
322 
'110 
3 3 4 
1 4 o 
3 5 / 
i ö f a 
1 7 0 
3 7 / 
3 7 6 
3 6 f a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 U 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 b 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 o 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
i 
2 
1 
3 
6 
i 3 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
/ / 1 
: . « 0 
2 9 5 
2 3 
9 
« « 2 
2 
2 
,· 3 
1 
4 
3 
8 
2 6 
1 0 
8 
3 7 
5 
1 
3 
4 
1 
8 
6 
2 2 
1 1 
1 
4 
3 
3 
1 6 
« 1 
t 
7 
8 
12 
1 1 
6 
2 
5 9 
1 
1 0 
/« 9 
5 103 
2 3 / 7 
/ 776 
2 317 
1 664 
3 7 2 
1 3 
3 2 
8 6 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Neder land 
1 
227 o l 4 
50 54 4 
177 7 
131 6 
114 1 
26 1 
9 
1 2 
20 1 
H I L F S A P P A R A T E F U E R D R U C K H A S C H I N c N 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C fafa 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 6 2 
4 o « 
«ao 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 U 1 
7 0 o 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
2 1 1 
1 3 2 
1 0 5 
no 
2 4 2 
1 3 6 
1 1 
2 7 
9 9 
7 
1 5 
1 6 2 
5 6 
3 
9 3 
2 5 
4 
2 
1 2 8 
7 
5 
6 
1 
1 
1 
4 
6 
6 
2 
1 
1 
3 
2 8 
1 
/ i 
5 
7 
19 5 
2 0 
i i 
i 2 
2 
5 
2 
3 8 
2 
1 4 
1 « 
1 
1 
I 
3 
1 1 
3 
3 
5 
1 2 
24 1 
1 i 7 
2 
2 3 5 / 
6 o 7 
1 485 
1 I l i 
4 9 6 
4 1 
49 . 1 
3 2 
117 1 3 
75 1 
25 4 
' i 32 1 
' . 2 0 
2 
1 
31 7 
1 2 
1 
'. Ί 
3 
'. Ί 
b 
7 
1 
a 
3 
26 
Ί 
î 1 
3 
7 a 
Ì 
1 i 
4 
1 
1 
« B l 28 1 / 
/ « a a 7 
233 20 « 
1«1 1« 3 
5 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
4 
2 
1 
a 
8 
13 
. 1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
. 3 3 
2 73 
2 2 
9 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
a 
4 
3 
a 1 8 
8 
7 
3 6 
5 
1 
1 
4 
1 
6 
« 1 3 
U 
1 
4 
3 
3 
1 6 
4 
1 
5 
6 
7 
U 
1 0 
2 
5 8 
1 
1 0 
2 2 
8 
> 4 455 
l 2 053 
, 2 «02 
> 2 039 
) 1 « 3 o 
L 315 
3 
1 7 
4 6 
) 156 
! 5« 
9 « 
1 
1 158 
1 93 
1 0 
2 3 
6 3 
1 3 
1 12 
i 127 
4 8 
2 
3 6 
1 0 
2 
1 
1 2 1 
, , 3 
2 
1 l 
4 
. 
, 1 
. 
3 
1 
3 
5 
1 156 
1 3 
5 
2 
a 
1 
! 13 
2 
1 4 
8 
1 
( . 1 3 
1 
; . 2 
2 3 
1 
l i b 
'. 9 
4 
2 
2 1 523 
S 462 1 1 Ofai 
1 845 
3 6 8 
I tal ia 
7 
1 1 
1 
i 
.­' 3 
i 1 
1 
1 
. fa . 1
, . 2 
1 
3 1 5 
1 2 9 
18fa 
1 1 8 
faC 
2 9 
1 
3 
19 
3 2 
1 7 
1 
2 4 
il 
1 
2 
2 
1 
2 
1 0 
6 
. 1 9 
3 
1 
1 
6 
2 
3 
. . . 
. 1 
. . . a 
a 
. 1 
1 9 
. / 
. 
i 1 
2 
1 3 
, . . 
i 1 
. I L 
. i 
. . 1 
. / • 
Ufa 
73 123 
80 
27 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 12 .TUN 15 IE 
Z l f a E l d Y È 
2 2 0 É G Y P I È 
2 / 4 SuuCAN 
2 4 o .SENEGAL 
Z7Z . C . I V O I R E 
2 7 o GHANA 
ZoB N I U E R I A 
302 .CAMEROON 
i 2 2 . Z A I R É 
3 3 0 ANGELA 
l i l E T t l d P I E 
34fa .KENYA 
352 .TANZANIE 
3 o 6 MUZAM3IQU 
370 .MALAuASC 
3 / 2 .REUNI UN 378 ZAMBIE 
3 8 o H A È A N I 
3 9 0 R.AFR.SUU 
400 ETATSUNIS 
4 0 « CANAUA 
« 1 2 HEXIUUE 
111 HCNOURAS 
116 SALVADUR 131 NILAKAGUA 
« 3 6 COSTA RIC 
««G PANAMA 
4 4 a C'JEA 
« 5 6 0GMIN1C.R 
l o i . H A R T I N I Q 
« o « JAMAÏQUE 
« 7 2 T R l t . l U . T U 
« 3 0 CGEC'lfalÉ 
4 8 4 VENEZUELA 
5U0 EQUATEUR 
5 0 4 PÉROU 
506 BKÈoIL 
5 1 2 C H I E I 
51fa G Ü L I V I E 
3 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
faOO CHYPRE 
fa04 CI BAN 
fal/ IRAK 
o l o IRAN 
6 2 « ISRALÉ 
o 2 3 JORDANIE 
ù J Z ARAÕ.SEOO 
o i f a KJ1,ÉIT 
OfaO P A K U T A N 
bol INC t 
6 6 9 C È Y È A N 
o7fa BIRMANIE 
ofaO THAILANUE 
700 I N D L N E S I É 
7 0 1 MAÉAY. IA 
7 0 0 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
723 CORÈE SOU 
7 3 2 JAPON 
l i a TAIWAN 
7 « 0 HUNG RUNG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8U« N.ZÉÈANDE 
1Û0Ù M 0 N Ü E 
1 0 1 0 INTRA­CÉ 
1011 ÉXTRA­CÉ 
1 0 2 0 C É A S S È 1 
1 0 2 1 ΔΓΕ£ 
ÎDJO CLASSE 2 
1 0 3 1 .ÉAHA 
1 0 J 2 .A .AOH 
10«0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 1 
1 7 
7« 
2 6 
l d 
i l 
23 
l o i 
2 0 
¿a 
U 
l u 
0 8 
12 
1 6 
1 8 
26 
1 3 
1 2 
38 · . 2 601 
2 8 1 
l u / 
1 9 
5 1 
1 / 
2 5 
o o 
3 0 
4 4 
1 0 
«« 26 
1 4 1 
2 9 9 
u i 
9 9 
« a / 7 9 
1 2 
1 9 
4 1 
1 4 
7 0 
5 3 
3 3 4 
1 / « 
l i 
5 u 
3 6 
1 9 
1 9 4 
«/ 1 « 
7 5 
1 1 0 
3 3 
d u 
7 0 
2 6 
1 5 
7 / 7 
1 5 
9 2 
Zfad 
1 0 3 
28 719 
9 07o 
19 6 « 1 
14 39fa 
8 310 
4 230 
1 6 6 
« 2 1 
9 8 8 
France 
1 9 
o 
Ζ 
7 
«« . . 1 5 
3 
. . . 
. i 
27 . . 9 
1 0 9 
7 
1 
I C 
1 « 
1 5 
8 3 
1 4 
Ζ 
■ 
1 6 7 1 
40 5 
1 466 
6 7 7 
6 3 9 
911 
9 3 
1 7 0 
1 6 7 
8 4 3 5 . 3 0 APPAREILS A U X I L I A I R E S D ' 
0 0 1 FRANCE 
OOl B E L C . L O X . 
Ou3 PAYS­ÉAS 
UO« AÉÉÉM.FËD 
0 0 5 I T A É l t 
021 RGY.UNI 
0 2 o IRLANDt 
0 2 8 NORVEGt 
0 3 0 SOLDÉ 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 Y.JGGUSEAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R.C.AELÉH 
0 6 0 POLOGNE 
Oo2 TCIIECUSC 
Ool HONGRIE 
ÜC6 ROGHANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
101 .MAROC 
2 0 6 .AÈGÉRIE 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 SOUDAN 2 4 4 . ICHAU 
2 4 6 .uENÉGAE 
272 . C . I V O I R E 
2 3 8 N IGERIA 
3 J 0 ANGUEA 
346 .KENYA 
372 .RÉUNION 
3 9 0 R.AFR.OOD 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 GANADA 
4 1 2 HEXIQOE 
« J 6 COSTA RIC « o 2 . H A R T I N I Q 
4fa4 JAHA1UUÉ 
4 8 0 CGLCHoIE 
4 8 4 VENEZUELA 
300 EQUATEUR 
5G6 Ü R E S I L 
512 C i l I C I 
5 2 3 A I G E N T I N E 
0 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAÉÉ 
fafa4 I N U É 
ooO THAILANUE 
700 INDONESIE 
7 0 1 HAÉAY3IA 
7Ufa Sl ' .uAPUUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPUN 
7dfa TAIKA, , 74U H Î I N Ù KONG 
BOO AUfaTRAElÉ 
3U4 N.ZELANDE 
1000 H C N U E 
1010 I N I R M ­ C E 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 C L A j i t 1 
1021 A E t t 
1 705 
6 i 9 
9 9 5 
1 2o9 
1 776 
1 l u i 
« 9 
2 / 1 
7 « 9 
1 7 3 
l o 7 
1 248 
4 5 0 
3 5 
6 7 2 
U o 
­0 
33 
1 2 5 3 
6 9 
6 5 
i l 
2 0 
2 6 
1 0 
2 7 
1 9 
7 3 
1 0 
1 1 
1 1 
l i 
ao 3 9 
1(1 
¿0 
2 0 
1 0 0 
2 «06 
1 1 6 
1 6 3 
l i 
1 4 
l o 
¿1 
5 5 
1 9 
4 2 8 
2 . 0 
9 9 
9 7 
2 0 
22 
­9 
39 
1 1 3 
23 
2 1 
3 7 
6 7 
1 446 
2 6 
1 2 1 
1 1 / 
2 8 
19 6 / 1 
6 607 13 O l « 
9 312 
3 5 7 3 
. 3 0 « 
«fa 6 8 2 
« 9 3 
1 1 0 
1 
. 1 6 9 
3 9 
5 
1 1 « 
1 6 
3 
1 8 2 
7 1 
1 8 
i . « 4 
1 5 
. . 1 
lfa 
faO 
6 
1 
l i 
3 0 
1 
9 
. 2 0 e 1 1 « 
1 7 
6 0 
1 « 
. 1 i . a 
a 
. 1 7 
a 
9 
1 
. 1 0 
a 
. . 5 8 
3 
3 
2 1 
. ­2 916 
1 525 1 391 
8 9 0 
« 1 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 5 
2 0 4 27 
133 21E 
70 53 
5 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 5 
n 6 2 
2 3 
1 1 
/ 2 3 
1 5 9 
5 
1 8 
1 1 
1 6 
6 5 
1 2 
1 7 
1 1 
1 
1 8 
1 2 
3 4 5 
2 364 
2 5 6 
1 0 3 
1 9 
4 9 
1 2 
22 
6 4 
3 0 
3 9 
a 
4 3 
26 
1 3 5 
2 2 3 
5 0 
9 3 
4 6 2 
7 6 
1 0 
5 
3 7 
1 2 
5 9 
4 4 
2 1 5 
1 2 0 
1 3 
5 4 
3 6 
1 9 
1 6 3 
3 9 
1 4 
6 5 
9 4 
7 4 
8 9 
6 6 
a 
1 5 
6 9 1 
1 5 
8 8 
2 6 1 
9 1 
24 547 
7 634 
16 912 
4 0 12 705 
16 30 7 346 
1 1 / 
7 
8 1 
IHPRIMERIE 
34 2 3 t 
3 534 
6 2 
2 1 2 
6 7 4 
1 320 
96 400 
1 5 9 2 7 
14 4 2 9 
9 112 
3 
. ne 5 1 
7 l i 
4 1 
2 , 
2 
4 6 
1 9 
10 5S 
7 
lì 
2 1 
7 . 
1 4 . 
1 0 , 
«( 
12 
9 / 
2 : 
2 
) 
1 163 
6 3 4 
4 3 
2 0 3 
5 4 4 
6 7 
1 2 9 
1 059 
40 8 
2 9 
3 6 3 
6 6 
2 4 
2 6 
1 182 
a 
5 2 
3 3 
5 
U 
1 0 
2 6 
3 
4 
1 
1 1 
. a 
a 
3 7 
7 
2 0 
a 
8 9 
2 083 
6 1 
9 2 
1 3 
a 
1 6 
1 3 
3 6 
7 
3 1 5 
2 2 0 
9 9 
5 9 
2 0 
8 
3 6 
3 4 
3 3 
2 
1 9 
3 4 
2 8 
1 « 2 1 
2 3 
9 6 
6 9 
2 7 
> 1 34 0 14 123 
677 3 810 I 463 10 313 
326 7 fall 
ι 189 3 2 0 9 
I tal ia 
7 
6 
6 
3 0 
1 0 2 
1 5 
3 
a 
1 
a 
1 
2 
a 
1 
a 
1 
. 6 
6 2 
. 6 
1 2 
1 
2 
1 « 
« 2 
8 
9 
3 6 
3 
a 
a 
. . 6 
3 
. 9 
7 
9 
7 
2 
2 6 
a 
2 2 
. « 1 5 
9 
1 8 2 6 
6 8 6 
1 140 
7 2 3 
2 7 9 
2 7 7 
4 
3 6 
1 3 8 
1 1 3 
5 9 
7 
1 4 4 
. 2 0 
5 
6 
1 3 
fa 1 0 
4 1 
lb 
3 1 
2 1 
4 7 
1 5 
1 1 7 
lî 
2 
3 
1 2 
9 0 
. 
70 
2 4 
13 
1 0 2 7 
3 2 3 
7 0 4 
4 0 3 
1 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gtgenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
290 
J a n u a r ­ D 
L i n d e r ­
s c h l ü . s e l 
Code 
pays 
l o 3 0 
I G 11 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
2 / 5 
1 7 
2 3 
1 4 9 
F r a n c e 
i l 
3 6 
1 9 
2 
e r ­ D i c e m b r 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
1 
. 
5 
D I I E S E N S P I N N M A S C H l N t N F U t R S Y N T H . 
M A S C H I 
Z k l R N l 
N E N 2 U K S P I N N S T J F F V J R ­ UND 
N , F A C H r N , S P U É E N , 
D U É S E N S P I N N M A S C H I N E N F U É 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 o«a 
0 3 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 1 2 
2 3 2 
2 7 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A R D E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 0 
4 5 
1 3 
3 3 
12 
9 
1 9 
8 
7 
l o 
i f a 
1 i 
I d i 
5 4 
1 9 
4 
« o 
3 2 
« 1 
1 8 4 
1 2 · , 
4 
5 
8 6 
2 0 1 
1 3 
4 0 9 
I t o 
1 3 
5 
2 9 
1 1 « «« I S 
8 3 
2 7 8 
9 
2 9 
5 
1 4 
5 4 
2 6 0 4 
2 U o 
2 3 5 6 
7 5 6 
7 1 
1 2 3 1 
9 
2 1 0 
i f a i 
i 7 1 
I l o 
1 1 « 
« i « 
9 1 
« 0 
d r 
l f a 
5 5 
5 8 
4 2 
1 1 5 
1 5 1 
2 f a 5 
4 0 7 
2 5 8 
3 4 1 
7 1 « 
3 4 0 
4 
6 3 
6 
1 2 
1 5 / 
3 9 
8 8 
1 5 
l o 
1 8 fa« 9 0 
« 7 
1 3 
2 8 9 
9 2 
3 5 
2 « 0 
3 0 
1 7 
1 9 
4 5 
1 4 « 
3 0 « 
7 
1 9 7 
K i 3 
2 i f a 
« 6 
5 7 1 
7 
6 
l f a 
4 9 
3 0 
7 5 9 3 
1 5 4 5 
6 0 4 3 
3 3 2 1 
1 1 4 3 
2 6 3 6 
5 6 
« i l 
9 1 
K A E H H A S C H 1 N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 0 
. ¡ U " 
1 2 
1 3 8 
3 
1 1 3 
9 1 
1 / ( 1 
5 
6 3 
3 9 
7 7 
1 / 7 
1 1 9 
2 1 
8 
3 4 
2 8 
7 
3 2 
', 2 5 
. . 1 « 
l i 
. , a , a . fa « 5 
2 0 Î 
a 
7 1 
3 9 0 
fan 
3 2 4 
3 7 
2 8 8 
9 
6 
o d 
3 7 
/ 
l f a 
2 
a , , a 
a i 
1 9 
1 
4 / 
. 
1 / 
4 
a 
1 4 
1 0 
l d 
¡Ί 
Π 
l d 
2 9 
« 3 
7 2 
l f a 
5 9 4 
1 0 5 
« 8 9 
1 7 8 
5 
2 9 8 
« 2 
( .3 
12 
1 1 2 
1 0 9 
7 7 
1 0 5 
5 
2 8 
", 
1 / i 
fa« 6 
5 
3 « 
2 6 
W I C K E L N , 
< S Y N T H . 
9 1 
l i 
6 2 
i « 
8 
8 
« 1 5 
1 « 
211 
2 
1 6 
5 8 
a 
. . a 
« 1 
5 5 
9 « 
5 1 
2 2 
1 5 9 
« 
fa 
6 8 
7 
2 1 3 
1 5 
1 0 9 
. l f a 
. 1 1 / 
5fa 
3 8 
3 0 
1 6 3 2 
6 6 4 
1 1 6 6 
7 5 4 
/fa« « 0 3
. 7 i 
1 0 
5 
d 
« 1 
, . . . a 
. 
, . 
e 
k g 
N e d e r l a n d 
1 0 
1 
. 4 
e . 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
10 
. 3 
1 2 8 
I t a l i a 
3 3 
. 1 
I L 
ODER K U E N S T L . S P I N N S T O F F E , 
A U F B E R E I T U N G , 2 U H S P I N N E N , 
H A S P E L N V Ü N S P I N N S T U F F E N 
OOER K O L N S T L . S P I N N S T O F F E 
6 
1 1 
2 7 
9 
1 8 
1 3 
7 
. 
a 
■ 
9 
3 0 
a 
4 
7 
7 
i i 
26 
1 1 
4 5 
3 9 
2 1 3 
5 0 
1 6 3 
7 9 
6 8 
8 4 
a 
a 
I 
3 . . 
1 8 
1 « 
­4 
I O 
7 
1 9 
a 
1 
l o 
M 
2 6 
. 1 9 
4 . 5 « . 1 7 2 
. . 
1 1 9 
l d f a 
1 3 
3 
2 9 
2 d 
9 
. l i 
2 6 i 
9 
2 9 
. 1 « 
5 « 
1 4 1 8 
2 4 
1 3 9 4 
5 3 0 
i i 
o l i 
. 2 2 9 
6 1 
8 7 
4 0 
. 8 2 
. « 4 0 
9 2 
l i 
5 8 
2 0 / 
8 7 
9 1 
I l o 
8 6 
2 0 7 
0 2 
. . . 2 « . 5 
10 
. 2 « 
. . . 3 9 
2 0 
. . , , fa 1 5 / 
7 
. 8 6 
1 9 1 
. 7 , . 4 9 . 
1 5 2 3 
2 6 9 
1 6 5 « 
1 O l i 
4 3 0 
i d i 
1 « 
4 9 
fa/ 
5 
1 9 
. a 
1 / 
2 0 
9 
4 . , 4 8 
7 
3 
, 
3 5 
2 
8 
9 
. 3 . . fa . 1 
1 
9 « 
5 4 
. 
4 8 
2 8 
« 1 
1 2 
U t 
. 6 6 
i 1 
. . 2 . / C 
i i 
15 
o 7 
1 3 
i , • 
7 0 7 
5 3 
6 5 4 
l t . 3 
9 
3 5 8 
2 0 « 
1 3 4 
6 6 
1 3 1 
6 0 
ZOO 
a 
1 5 
. 1 8 
l o 
, 3 9 
6 3 
3 
2 2 o 
3 i 
1 8 0 
« 6 8 
9 1 
. 1 . . eo. 5 « . a . « 0 
7 3 
. . l b 
« 2 
. 1 0 2 
3 C 
1 
1 9 
2 6 
5 3 
a 
1 9 7 
7 / 
2 7 
9 
« 9 9 
. 6 . . • 
3 0 3 1 
4 5 7 
2 5 7 4 
1 2 7 5 
3 6 1 
I 2 8 6 
. 211. 
7 
2 
6 
a 
1 
a 
. 
t 
, 7 L 2 
7 
6 
a 
2 
7 
* Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 0 
1 G 3 1 
1 0 1 2 
1 C « 0 
6 « 3 f a 
GL ί S d Ε / 
. t Α * Δ 
. / . . A C H 
C L A 3 S É 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
1 3 / 
1 1 9 
1 6 0 
4 ) 8 
F r a n c e 
4 7 3 
1 1 9 
11 7 
2 8 
M A C H I N E S P U U R F I L A G E D E S 
M A C H I N E S POUR PR 
I t X T . , M A C H I N t f a 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x . 
5 
2 
a 
3 6 
H A T I E R E S 
N e d e r l a n d 
7 9 
1 2 
a 
5 9 
T F X I I E E S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 0 5 
6 
3 3 
2 9 7 
S Y N l l l . E l 
t P A R A T J U N , F I G A T U K E , K É T O R G A G E 
A B U B I NEK 
8 « 3 f a . l O M A C H I N E S POOR F I L A G E D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 u 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
u l d 
0 4 0 
U u . 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
L i u 
0 6 0 
U 6 2 
0 6 4 
O o O 
2 1 2 
232 
2 7 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
« ί / 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 U 6 
i . o 
6 0 4 
6 1 6 
o u « 
fau 9 
/ U f a 
7 Í U 
Γ 3 2 
7 3 6 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 U / 0 
1 0 / 1 
I L I O 
1 0 3 1 
1032 
1090 
F I A N C É 
B t L G . L U X . 
P A Y G ­ t AS 
A L L L M . F E C 
ï r A C i t 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
F I N È A N U É 
S U S S E 
A U l K l C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y . l U G J j E A V 
G R È C E 
1 U R 0 U I È 
U . R . S . i . 
PI È UGN È 
T C H E C U S L 
Ι ­ Κ , Μ , Κ Ι E 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
. M A É I 
. G . I V O I R E 
. T A N Z A N I É 
M U Z A M 3 I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E " 
C G È C l i l E 
V t N É u U É L A 
P Ê K U U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
É l u A N 
I R A N 
I N O L 
C É Y É A N 
S I N G A P U U R 
C H I N É R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N D E 
I N I R A ­ C E 
É X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A É É E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . A U M 
C L A S S É 3 
6 4 3 6 . 3 1 C A R D E S 
0 0 1 
O L / 
C J 3 
u O « 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
O / o 
0 1 0 
O i / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
012 
0 5 6 
0 6 2 
0 ( 1 « 
0 o 6 
U U « 
2 0 3 
212 
232 
29 9 
2 4 8 
3 4 6 
3 5 2 
l u f a 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« i f a 
« u C 
4 8 4 
S u o 
3 0 « 
3 0 3 
5 1 / 
i . c 
6 0 4 
fald 
t i / « 
fauG 
fafa« 7 2 0 
/ 1 / 
7 d o 
8 0 0 
l o t o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
3 É È G . L U X . 
P A Y S ­ L A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
N U R V E G E 
S J É D F 
E I N F Ä N D E 
D Ä N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A É 
E S P A G N E 
Y U G G U 3 L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
R . U . A L L E M 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R I 1 U H A N 1 E 
. H A K U C 
. A L G É R I E 
. T O N I S I E 
. M A L I 
. T C H A U 
.SENEGAL 
. K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
H 0 Z A H 3 I Q U 
. H A G A G A S C 
R . A F R . 3 U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H L X 1QUE 
G U A T E H A L A 
C Ü L C H 3 1 E 
V E N E Z U E L A 
E G U A T L U R 
P É R U U 
a R É d i É 
C H I É I 
A R G t N U N È 
L 1 6 A N 
I R A N 
I S R A Ë L 
P A K I i T A N 
I N D E 
C H I N É R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
1 N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E É É 
C É A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C È A S O É 3 
2 
3 
2 
J 
2 1 
I 
¿ 0 
5 
1 0 
3 
1 
ι 
1 
1 7 
2 
1 « 
7 
2 
6 
8 4 3 6 . 3 1 P E I G N E U S É S 
L U Í 
0 0 2 
0Ί 1 
0 0 4 
G u i 
0 2 2 
0 2 6 
G 3 6 
0 I r 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O i l 
d a l 
0 6 6 
2 1 6 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ É A S 
A É È È H . F É O 
I I A L I E 
R O Y . U t i l 
I R L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y J U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
I C H É C U S C 
K U U F Á N 1 É 
L 1 6 Y L 
2 5 2 
1 2 0 
« 9 3 
9 6 
1 5 7 
Π 
2 2 4 
1 0 9 
4 5 
5 2 
i 7 « 
7 7 
4 8 2 
4 4 1 
2 4 7 
8 7 
4 2 0 
6 4 3 
1 4 3 
3 9 9 
2 2 9 
1 7 
1 7 
l o ' ) 
9 7 0 
. 1 
« 9 1 
i o 7 
1 3 0 
32 
3 8 5 
ti b u 
4 4 3 
5 3 
3 3 0 
0 5 9 
1 7 
1 3 2 
2 0 
1 3 1 
9 6 7 
3 1 4 
1 2 0 
1 9 / 
8 7 0 
6 9 8 
fall 
3 4 
5 9 6 
7 1 1 
9 9 « 
4 6 6 
l i b 
9 8 6 
1 / / 
fa ) 1 « / 
9 i 
a 1 / 1 
l o / 
1 8 5 
3 6 4 
4 2 0 
9 o ) 
6 3 0 
7 9 0 
7 ) 9 
7 9 1 
6 4 
2 0 7 
1 9 
3 o 
I d i 
1 0 5 
101 
90 
2 6 
4 9 
1 9 0 
1 9 0 
2 5 7 
4 2 
5 4 8 2J. 
i d i ) 
6 o 
2 1 
5 3 
/« ««­, 0 0 2 
2 8 
« 3 d 
d d . ' 
7 1 1 
3 1 
3 0 5 
1 8 
1 8 
l f a 
9 3 
7 1 
l i , 1 
B « d 
d i d 
1 9 0 
1 7 7 
i d J 
1 6 7 
5 / 9 
1 « « 
4 7 
3 3 8 
1 4 
3 2 9 
2 2 1 
3 9 6 
1 7 
1 6 7 
1 0 8 
3 0 0 
4 4 8 
2 7 / 
5 3 
1 « 
1 3 U 
oa 
(, 1 
a 
1 7 
4 « 
. a . a 
a 
a 
7 1 
3 1 
. . . . . a . l i 
1 7 
1 7 
a 
9 7 0 
l i 
i i i 
10 
1 6 4 2 
1 2 2 
1 7 1 9 
1 1 6 
a 
1 6 0 3 
3 4 
1 1 
• 
a 
6 6 
. « 8 « 9 
a 
« 2 
a 
fa a . . a 
a 1 8 5 b ì 
5 
« 1 
. a . 1 6 
1 3 
6 5 
8 8 
1 « 
a 
«') a « 4 
2 5 7 
4 2 
5 7 
1 4 « 
10 9 
3 6 
1 5 1 0 
1 1 8 
1 3 9 2 
3 8 7 
1 6 
9 6 9 
2 1 0 
3 t 
a 
2 8 5 
a 
122 
2 0 6 
l fafa 
1 7 
9 4 
7 0 
β 
« / / /O fa 
2 6 
1 8 
1 1 0 
5 7 
­
, M U U L I N E R , D E V I O t R 
M A C H I N É S 
1 « « 
i 5 2 
21 
2 2 9 
2 0 1 
2 6 
2 6 
5 
. . • 
7 5 9 
. 2 4 « 8 9 
4 
5 3 
1 « 7 
. . . , 5 8 
a 
1 6 0 
2 0 7 
9 B 
6 0 
« 1 6 
• fa« a 1 9 
a 
1 7 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . « 0 « • 5 1 8 8 
a 
1 1 
a 
a 
I f a l 
1 5 3 
a 
a 
. 7 1 
a 
a 
a 
a 
a 
71 
3 8 6 7 
1 2 7 6 
2 5 9 1 
1 6 9 6 
6 2 4 
8 1 1 
a 
2 6 
8 2 
2 7 
a 
1 4 
a 
6 
1 8 
a 
a 
• 1 2 
a 
a 
a 
a 
* 
T E X I I L E S 
2 0 
1 « 
2 4 
6 0 
1 4 
2 5 
21 
1 
a 
a 
• 
1 
2 3 
a 
2 
i 
li 
1 8 
2 « 
«Ò 
1 5 « 
2 8 
1 2 ( . 
6 2 
ti a 
a 
­
. 6 
a 
« a • 1 1 
3 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
Italia 
2 2 0 
a 
1 0 
7 6 
A K T I F a , 
J t S H A T l t R E S 
S Y N T H . E l 
2 
1 
2 
2 
1( , 
l i 
5 
7 
2 
5 
« 2 
1 
3 9 
3 5 
­b'ì 
1 1 3 
a 
2 2 4 
1 0 9 
1 8 
5 2 
5 6 9 
2 9 0 
a 
2 4 7 
8 7 
. 2 2 4 
a 
3 5 0 
a 
a 
a 
a 
a 
3 9 2 
i f a 7 
1 / 7 
2 8 
i b i 
2 6 5 
1 4 9 
. 1 4 7 9 0 7 
» 1 / 
a 
1 3 1 
9 6 7 
0 « 0 
faifa 
3 d « 
0 3 2 
6 3 9 
6 9 1 
a 
fafal 
1 4 6 
1 4 1 
3 1 
a 
1 1 7 
. . 4 1 0 1 
1 0 7 
3 5 
2 3 9 
2 3 1 
2 3 0 
2 7 1 
4 « fa 
1 9 / 
5 7 9 
. 2 0 5 • . a 1 1 1 
a 
l f a 
2 6 
• 9 1 . • a 
a 
1 1 0 
2 2 
• . • . . l t ) 5 6 / 
2 8 
a 
HO 
111 
là • • 9 5 • 0 5 / 
4 1 5 
( i l 7 
fa l fa 
6(1« 
79fa 
4 2 
2 0 « 
/ ( l i 
1 1 
2 « 
a 
• 9 9 
1 0 
3 
a 
a 
3 7 
l f a 
a 
a 
A R T I F . 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
Ζ 
2 
fai 
« 2 1 l i 
a 
2 0 
a 
a 
2 7 
a 
i 
6 
1 6 1 
4 4 1 
. a 4 2 0 
« 1 9 
1 4 3 
4 9 
2 1 6 
a 
3 6 9 
■ 
b 
Η 
• • 4 
6 8 
2 9 4 
5 3 
1 5 3 
1 5 2 
• 20 . • 
1 4 3 
I U 5 
0 3 8 
6 7 | 
5 3 
3 1 7 
5 8 5 
0 5 0 
8 8 
2 3 6 
2 2 1 
4 4 7 
• b • • 4 3 1 4 
. 9 2 1 3 7 
7 
5 1 2 
7 6 
221 
1 0 1 
1 7 1 
. 1 • * 1 3 1 • 1 1 5 • • • 9 7 1 4 6 
• ■ 1 4 4 
1 0 3 
• 2 8 5 6 6 
1 0 
5 3 
* 6 5 1 4 3 
4 8 $ 
1 2 6 
6 6 
1 1 
1 3 6 
■ 
I H 
• • • 5 7 8 
9 9 1 
5 8 7 
6 2 7 
8 1 0 
9 3 9 
■ 
4 8 9 
2 1 
9 
l i 
• 3 • 3 
3 0 
• 2 9 2 9 
2 9 
21 
• 1 1 
3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de ι 
291 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
311 
1 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 3 « 
5 0 « 
5 0 6 
5 / 3 
6 0 « 
6 2 « 
6 6 4 
7 3 o 
8 0 0 
1 0 L 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
a 
« 1 
3 
1 « 
1 6 
2 2 
4 5 
5 4 
5 
2 0 
3 4 
1 0 
4 0 
1 3 3 4 
3 5 6 
9 7 u 
o 7 0 
3 0 6 
2 4 3 
1 4 
6 2 
S P I N N S T O F F V U R ­
France 
4 ^ 
, 1 1 
1 
1 5 
4 3 
2 « 
5 
17 
3 
1 0 
4 0 
9 4 9 
2 9 a 
6 5 1 
« i l 
1 6 2 
1 4 0 
6 
6C 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 3 
1 
ï 
. 
a 
1 9 
1 2 
7 
5 
1 
2 
J N D A J F B E R E I T O N G S M A S C H I 
U N U K A E H M A S C H I N t N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
oia 0 4 0 
0 4 2 
0 « 5 
o«a C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 6 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 C 0 
7 0 8 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 / 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
/ Ο θ 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
1 4 6 
I 352 
6 4 9 
1 O i ö 
4 7 6 
« 6 6 
1 2 1 0 
7 7 0 
(.7 9 
2 1 
1 1 0 
« 7 
7 2 
5 6 3 
3 0 « 
6 8 9 
7 0 4 
3 
5 0 i 
8 2 4 
1 1 0 5 
1 1 1 
2 3 
3 3 6 
B o . i 
1 0 3 
3 3 7 5 
3 4 
1 3 6 
3 0 
3 
1 
2 4 
6 
6 
3 
1 
1 9 
8 
3 9 
1 1 
57 o i 
6 9 
2 0 6 
3 9 4 1 
2 0 1 
1 5 4 0 
21 
3 0 
2 1 
1 3 « 
1 9 1 
3 3 
« 2 1 
1 7 8 « 
9 
1 5 
2 3 6 
1 6 2 
4 1 
3 6 3 
I L I 
2 
7 4 0 
I S O 
1 1 
/« 3 
3 9 
1 2 
2 3 0 
122 
9 0 
9 5 
3 4 
4 
2 7 2 6 6 
4 0 7 « 
23 1 9 0 
1 1 0 9 9 
2 5 2 7 
7 2 5 7 
2 3 7 
« 6 3 6 
5 6 1 
22 
d i l l 
4 6 6 
/«. « . 4 
19 
U 8 
« 7 
5 5 
1 9 1 
. 9 6 
1 7 0 
1 0 
5 3 
5 
1 2 8 
1 1 « 
«« 1 8 0 
5 2 
fai 
9 
1 5 
8 
I t 
5 9 
3 8 
1 0 1 
. 2 5 8 
, . . 1 0 
5 0 
2 « 
3 3 
1 1 3 
. . fa.' 1 / 
«/ 5 1 
«i 6 3 
. 
η 
36 
1 / 
. 5 « 
2 1 
« 2 7 0 
1 « 1 9 
2 8 3 0 
1 2 5 3 
5 2 « 
1 0 5 3 
a3 
1 2 3 
5 2 4 
1 3 8 
i i « 4 
7 3 
1 4 
3 
. 2 
1 4 
1 1 
9 
5 
1 « 
. 2 
1 5 
4 
1 5 
1 3 
l i 
5 2 3 
2 3 7 
2 3 6 
1 4 5 
5 5 
5 2 
4 
1 
4 0 
I N E N Z U H S P I N N E N U D E R Z W I R N E N V U N 
1 8 « 0 
1 1 7 « 
3 9 0 
6 4 1 
1 1 0 
8 5 4 
1 0 
1 2 0 
i i 
6 5 
« 0 
5 5 
/ 1 / 
3 3 2 
l i b 
fa.' 1 
6 3 / 
2 0 0 2 
1 4 1 3 
1 9 
1 3 
i « ( . 
«« 5 9 
2 / 9 
2 5 
2 1 6 
2 3 2 
1 4 
7 
1 9 
2 5 
8 2 
8 4 
131 
d a 
. « 0 3 
3 1 
5G 
13 
6 2 
. 
υ 
. . , 
. 11 
4 8 
6 4 
6 5 
b , 
. 1 4 2 
7 9 
7 
, . 2 5 
. 
0 0 5 
. 1 8 
3 4 2 
1 5 
1 9 9 
2 8 
1 « 
. , , 2 0 
1 
1 7 
22 
« 1 
. 0 6 
4 8 
2 5 
1 4 
2 9 
QUANTI TÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
β 
. 
. . 6 
2 
2 9 
3 
3 1 
3b 1 4 0 1 9 0 
4 l f a 8 
3 2 1 0 4 1 8 2 
3 2 9 J 9 2 
3 2 
N E N 
1 4 
A U S G t N , 
8 
2 
K A R D E K 
3 2 5 6 6 1 1 3 
8 0 3 7 4 
2 
2 
1 6 
1 3 ' 
3 
3 ( 
2 " 
SP 
I G 
1 0 ' 
1 6 . 
31 
11 
2 : 
1 
( 
1 
Z l 
4 0 2 1 9 
3 0 
6 o 9 
7 3 6 9 1 1 a 
6 7 . 
2 
8 5 1 9 
« 7 
3 9 
2 0 6 1 8 3 
2 3 6 1 2 
3 7 9 2 5 0 
4 0 0 7 9 
3 
1 1 6 2 9 1 
2 9 7 3 1 6 
1 0 6 t 
, 1 3 
3 
5 8 
1 8 
2 7 
7 3 4 5 
5 4 
2 9 4 . 2 5 2 
7 5 
7 1 
c 
. 
: t 
2 
1 2 
3 
1 
2 3 
4 
3 
1 
' 1 / 
_■ 
i t 
4 1 
IC 
1 4 « 
3 8 1 t 
2 0 1 
1 1 8 . 
i L 
6Ì 
n e 
S 
3 6 1 
1 5 J 6 
S 
1 / 
H C 
I O C 
15 
2 4 C 
17 
, 1 8 t 
6S 
7 « 
. 3 5 
1 9 / 
« 0 5 
75 
I E 
U 
7 1 9 1 9 / 
ι 2 U l i 
17 iac 
8 3 4 C 
1 3 3 « 
4 9 2 ' 
2 « 
1 4 3 
3 9 1 / 
N N S T O F F E d 
) 6 6 E 
5 9 6 
3 3 : 
2 6 C 
2 4 . 
di 
21 
4C 
27 
I S 
1 2 2 
2 9 7 
2 65 
2 o C 
2 1 7 
6 4 5 
1 3 2 i 
l t 
3 6 5 
4 2 
11 
2 « 
2 ' 
) 1 2 « ! 
a 
. 8 / 
l o c 
ie 
a 
. 3 
2 7 
a 
1 
" 
1 9 
1 0 
9 4 
2 2 
a 
2 1 
fa 3 1 
. 2 7 
1 0 5 
. 3 
1 1 3 
5 0 
2 6 
7 0 
2 7 
2 
5 1 3 
1 8 
a 
l ì 
2 3 
« 
3 1 1 4 
2 0 3 
2 9 1 1 
1 3 3 1 
5 6 7 
I 2 2 0 
a 
2 0 
3 6 0 
4 6 7 
6 4 
. 8 3 
. 3 0 6 
2 
« 5 
2 
1 3 
2 
9 8 
1 8 
3 9 1 
212 
3 5 1 
1 2 2 6 
9 3 
3 
1 3 
1 8 1 
2 
1 6 6 
5 9 
1 9 
6 « 
6 « 
3 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
3 5 / . T A N Z A N I E 
3 9 0 R . A F R . S O D 
« O u t T A T S U N I S 
« d d C t l C É I l o I t 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
3 0 4 P t h Ü J 
3 0 8 B R L S I E 
5 / 6 A R G E N T I N E 
( , 0 4 L I B A N 
fa/4 I S R A Ë L 
6 6 « I N D L 
7 i t i T M W A N 
b o U A U S T R A L I E 
l u O O M L N 0 E 
1 0 1 0 I N T k A ­ C É 
1 0 1 1 Ε Χ Γ Κ Λ ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 / 1 A L L É 
1 0 3 0 C L A i f a È / 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 « G C É A S f a É 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 3 
1 1 8 
4 1 
3 6 
o Z 
5 9 
1 / d 
2 1 2 
l i 
d u 
1 4 7 
l u 
1 4 5 
4 1 1 5 
9 4 7 
3 l a i 
2 0 9 9 
5 7 1 
6 8 ) 
i l 
1 9 9 
F r a n c e 
né . 3 9 
1 6 
5 7 
U O 
d 9 
1 5 
5 / 
1 0 
3 6 
1 3 8 
2 9 2 0 
6 1 2 
2 1 0 7 
1 « 6 8 
5 3 9 
« 1 1 
8 
l a d 
1000 RE/UC 
B e l u . ­ L u x . N e d e r l a n d 
. 4 1 
1 7 
, , 
2 0 
a 
. . . 7 
1 6 3 
4 7 
1 1 6 
7 6 
1 6 
3 8 
. • 
3 « 3 b . 3 5 M A C H I N E S POUR P R E P A R A T I O N D E S H A T I E R E S 
C . R D É S E T P E I G N E U S E S 
G o l F R A N C E 
0 0 2 O E C G . C O X . 
C 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L l t 
0 2 2 R J Y . U N I 
0 2 o I R É A N Ù E 
0 2 3 N O R V È G E 
0 3 0 S U E D E 
J J 2 F I N L A N U E 
O i « O / . N É H A R K 
U l o S J I S S E 
O J O A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 « 2 E u P A G N E 
0 « 5 V A T I C A N 
096 Y U U G U f a È A V 
O i O G R È C E 
O i 2 T J R G U I t 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 3 6 R . D . A L L E H 
O o O P l ' L t l u N E 
0 1 , 2 T C H E C u S É 
O f a « H L N G R I É 
O o o R O U M A N I E 
2 U « . M A R U C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 È l o Y É 
2 2 0 E G Y P I E 
2 2 4 S O O D A N 
2 J 6 . I I . V J É T A 
2 7 / . 0 . I V O I R E 
Z o O . T O G O 
2 8 3 N I G É R I A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . f a U M A L I A 
H b . K E N Y A 
3 o o M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A U A 
« 1 2 H É X I U U E 
« 1 6 G U A I E M A É A 
4 2 3 S A É V A D O R 
4 J 6 C U S T A R I C 
4 8 0 C O È O H B I E 
4 o 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R U U 
5 U 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
3 2 « U R U G U A Y 
5 2 3 A R G E N T I N E 
6 0 « É I D A N 
0 I 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
0 2 « I S R A E L 
o 3 6 K U W E I T 
0 6 0 P A K I S I A N 
6 ( i 4 I N D E 
6 7 o B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I È I P P I N 
7 2 8 C t l R t E S U O 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H U N G K O N G 
3 0 U A J S T R A È I É 
3 u 4 N . Z E É A N D E 
8 1 9 S A H U A O C C 
1 0 U 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A o S E 1 
1 0 2 1 A É É E 
1 0 3 0 C É A S S E 2 
1 0 3 1 . É A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C É A S S E 3 
2 7 7 6 
2 6 1 0 
2 3 4 9 
1 9 5 5 
5 9 7 5 
3 2 4 a 
4 7 0 6 
8 0 
3 0 1 
1 4 3 
2 C 7 
2 6 7 « 
1 2 3 1 
2 6 1 6 
3 7 0 9 
1 3 
1 « « 3 
2 3 6 0 
4 7 8 1 
6 1 4 
9 5 
2 1 3 6 
3 5 2 5 
5 3 2 
1 5 6 1 5 
2 4 7 
7 5 5 
6 « 
23 
10 
7 o 
2 1 
1 7 
1 0 
« i 
I C i 
26 
1­9 
3 6 
290 
/ « o 
1 4 1 
7 3 7 
2 0 8 1 0 
1 1 8 9 
9 2 8 7 
1 1 7 
1 4 0 
19 
5 4 ­ , 
9 3 3 
1 5 0 
2 3 7 1 
9 1 3 4 
5 9 
8 0 
1 2 2 4 
5 4 0 
1 3 1 
1 2 4 0 
3 5 8 
1 9 
1 7 6 4 
3 6 7 
5 5 
3 3 6 
2 0 
2 6 2 
1 5 6 
1 3 3 1 
1 7 0 4 
4 3 5 
« 9 1 
1 1 9 
l f a 
1 2 5 1 8 3 
1 5 6 3 3 
1 0 9 7 0 1 
5 2 7 7 1 
1 0 « 0 3 
3 4 1 3 9 
3 3 1 
1 3 2 8 
2 2 5 3 9 
a 
1 « 6 1 
1 0 5 
1 6 0 1 
1 6 0 1 
1 0 6 6 
1 6 
1 
1 7 
7 1 
fall 
Z I O 
2 4 8 
8 8 1 
. « 0 « 
6 5 3 
3 3 
2 7 2 
2 0 
3 6 5 
5 3 0 
2 5 2 
6 0 5 
1 9 9 
« 0 0 
1 6 
U 
9 0 
2 4 
. 7 9 
1 2 5 
2 1 2 
3 5 9 
3 
1 3 6 6 
, . . 1 3 7 
1 9 6 
9 2 
2 0 7 
l b l 
. . 2 9 2 
5 6 
. 1 6 5 
/ l f a 
. 1 3 9 
2 9 7 
. . . 
15fa 
1 3 7 
9 « 
a 
lbb 
7 « 
• 
1 7 6 9 1 
« 7 6 7 
1 2 9 2 4 
5 3 0 4 
2 2 6 3 
5 1 5 5 
2 5 1 
6 1 6 
2 « 6 5 
3 4 2 
7 4 
1 7 6 
2 1 8 
4 0 
2 
. 1 0 
4 4 
3 0 
lì 
7 9 
. 1 0 
9 1 
1 5 
6 1 
1 9 
1 5 
2 3 
2 4 
« 6 
« 3 
4 3 
2b 
1 4 9 1 
8 1 0 
6 8 1 
« 1 0 
1 6 6 
1 9 1 
1 5 
I 
6 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
U 
7 7 1 7 6 
9 4 4 
6 8 1 3 1 
6 6 7 5 
6 6 2 1 
5 7 
Italia 
« 3 
. . . . i l 
10 
1 0 3 
. « 1 3 7 
. • 
7 9 9 
3 5 
7 6 3 
3 9 0 
3 2 5 
3 0 3 
« 3 
1 1 
T E X T . , A U I R E S OUE 
1 4 2 0 3 3 
4 9 9 5 4 
2 1 
1 
Z 
zc' 
1 « . 
6 5 
5 " 
3 Í 
1 5 
2C 
, . 
8 4 3 6 . 9 1 M A C H I N E S POUR F I L A T U R E ET R E T O R D A G E D E S Ht 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 6 F . L G . L U X . 
C U 3 P A Y S ­ B A S 
0 u 4 A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 N U R V E G E 
0 3 0 S U E U É 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 1 6 S D I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
U 4 0 P O R T U G A L 
U 4 2 E d P A G N E 
0 « 8 Y U G G U 3 E A V 
O i O G R E C E 
0 1 2 I U R Q U I E 
O i O U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A É É E H 
U o O P U É O G N Ë 
O o 2 T C H E C U S L 
0 6 « H O N G R I E 
O 0 6 R O U M A N I E 
O u B B U È G A R I E 
2 0 « . M A R U C 
2 0 6 . A L G É R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 U E G Y P T E 
2 ­ , « . T C H A D 
2 7 2 . G . I V U I R E 
2 3 8 N I G E R I A 
102 . C A M E R O U N 
i « 6 . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
« 2 1 3 
3 1 3 4 
8 7 7 
1 4 4 3 
1 2 2 3 
2 7 / 5 
9 0 
3 5 7 
U O 
l d l 
1 ) « 
1 0 9 
9 3 1 
9 0 7 
2 0 8 9 
2 1 7 3 
2 3 5 5 
6 7 « 0 
5 2 5 4 
3 2 
5 4 
2 5 5 4 
I I I 
101 
1 2 6 5 
3 1 
71 1 
7 6 3 
2 3 
..'/ ­ ,0 
o d 
7 9 
2 4 2 
1 1 3 0 
2 0 6 
9 « 3 
1 1 0 
« 2 
5 7 
1 9 8 
, . 2 8 
. . a 
1 
6 0 
1 5 1 
2 1 9 
i i i 
2bh 
a 
« 2 1 
1 7 9 
1 8 
. . 6 5 
. 
6 1 6 
. 2 9 
8 6 5 
5 « 
« 9 3 
eo 1 3 
. . a 
5 1 
15 
6 7 
4 5 
1 0 4 
. 1 9 8 
17.2 
. 8 1 
1 3 
1 6 
7 ; 
3 « 
U « 
7 ' 
2 5 
ΐ ; 
il 
2 U 9 8 
a 
4 1 5 6 
1 8 2 8 
4 6 6 8 
7 9 
2 2 6 
1 4 3 
9 2 
1 4 2 9 
9 7 9 
1 3 7 1 
2 4 3 6 
a 
4 9 0 
1 1 9 6 
4 7 1 4 
a 
a 
1 4 2 6 
2 9 2 0 
2 6 1 
1 3 9 o 0 
3 0 
3 4 9 
3 5 
a 
3 
2 1 
5 
1 0 
4 3 
1 9 
5 1 
1 2 
2 3 7 
1 6 7 
1 6 
4 6 5 
2 0 3 3 0 
1 1 8 6 
7 5 7 4 
a 
1 4 0 
. 3 2 7 
6 9 7 
5 8 
2 0 2 1 
7 9 1 9 
5 9 
6 9 
5 4 5 
3 7 2 
4 7 
8 6 7 
5 7 
a 
4 5 2 
4 3 0 
5 5 
3 3 6 
a 
2 6 2 
1 1 9 3 
1 6 1 0 
4 5 4 
1 1 7 
6 5 
-
9 6 2 4 2 
9 2 4 1 
8 7 0 0 0 
4 3 0 2 9 
6 0 0 4 
2 5 4 0 2 
6 5 
6 5 1 
1 6 5 6 9 
3 3 7 
l b b 
7 2 
1 5 5 
2 9 9 
. . 5 0 
. 5 8 4 
4 2 
9 8 4 
3 1 3 
1 5 
5 4 4 
9 1 6 
1 7 
3 4 2 
7 5 
1 4 3 
1 4 
. 8 5 0 
1 8 
6 
3 3 
2 3 
1 0 
7 3 
. . . . . 9 
9 8 
. 3 
. . 3 7 
7 6 
a 
3 3 8 
1 1 7 
. 9 9 
3 4 
9 0 
. 1 4 3 
4 0 5 
. U 
3 8 3 
1 1 2 
8 4 
1 4 5 
5 9 
1 l.I 
9 0 
. . . 
1 
3Î 
1 1 0 
1 6 
9 8 1 9 
7 8 0 
9 0 3 9 
3 9 9 2 
1 9 6 0 
3 6 2 1 
. 6 0 
1 4 2 5 
T I E R E S T E X T I L E S 
1 7 9 4 
2 0 0 9 
7 3 6 
1 1 1 2 
1 1 7 7 
a 
2 9 3 
9 7 
1 6 3 
9 6 
4 1 
6 3 0 
7 8 2 
1 0 7 9 
1 1 6 4 
1 0 6 2 
2 4 0 5 
« 9 8 1 
7 4 
. 1 6 4 2 
2 0 9 
4 0 
6 5 
7 8 
5 3 9 
22 
. 7 9 
7 5 7 
5 3 
1 7 3 1 
1 4 8 
4 2 2 
7 8 3 
1 0 
2 2 
2 5 
U 
3 8 
1 0 
2 8 0 
5 8 
8 8 5 
7 5 2 
1 0 7 4 
3 9 1 5 
2 7 3 
8 
5 4 
9 1 2 
1 3 
9 2 0 
1 9 9 
a 
5 
. 6 0 
a 
2 4 2 
3 7 3 
1 5 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember ■— 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
Pays 
i b f a 
1 7 C 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« l o «/« 126 
« 1 0 
« « 0 
« 3 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 o 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
ö 2 4 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 74u 
8 0 0 ao4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
2 3 « 1 5 
5 
2 
8 
7 4 
u l 
ι α ­
Π Ι 
112 
b l i 
3 8 
5 a 
1 D 7 
2 
2 0 3 
2 1 « 
1 9 7 
7 u J 
0 1 3 
4 3 
1 0 
4 5 1 
/ f a i 
4 3 
6 
5 9 1 
1 3 / 
6 4 6 
9 1 
5 6 
1 5 
9 0 
1 0 2 
6 3 
5 9 8 
3 5 
l a i 
­ i 
7 1 6 
3 i R 
i d i 
3 8 1 
3 2 1 
7 9 9 
1 9 0 
7 9 9 
9 8 3 
France 
6 3 
l u 
3 
3 6 
1 l i 
3 0 
1 0 8 
3 9 
1 3 fab 
5 3 / 
1 0 5 o 
2 9 « 
9 2 
6 9 6 
b 7 
2 2 7 
6 7 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
7 4 
2 3 5 
1 1 
2 4 
4 5 
1¡ 
4 Í 
1 « 
1 9 
2 3 
2 0 1 6 
9 8 0 
1 0 3 6 
6 9 9 
/ IO 
2 6 4 
« Ζ 
12 
kl 
N e d e r l a n í 
5 0 
3 o 
1 3 
1 1 
9 
2 
2 
N E N ZUM F A C H E N , S P U É É N , H A S P E L N U D E 
S P I N N S T O F F E N 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
Ο Ί Ο 
o«a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ο 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E B - , 
1 
1 
1 
3 
I 
1 
2 1 
« 1 6 
1 0 
2 
4 
1 
M I P . K -
« l i 
6 9 4 
1 9 8 
3 i 9 
d i u 
6 0 6 
3 
8 6 
1 9 
«/ 1 / / 
i i 
«fa« Ofa 
fai 7 
2 5 5 
3 
3 6 8 
4 4 7 
6 3 0 
6 6 
6 
1 9 1 
3 1 8 
/ O d 
72 fa 
2 5 
7 5 
« 1 
1 8 
7 
fa « « 6 
i 
1 
12 
i i 
1 « 
5 
4 3 
7 
2 1 
2 6 6 
1 7 9 
2 3 « 
«fafa 1 0 
1 8 
2 9 
1 9 0 
3 6 
3 1 
i ( , 7 
0 1 7 
1 6 
1 
1 1 
7 
2 4 1 
7 
l l f a 
l f a 
6 9 
3 3 1 
t t 
2 0 1 
1 6 3 
8 
3 7 
2 1 4 
2 
« 1 
1(1 
5 5 
7 
3 3 
7 1 0 
3 « 9 
1 5 4 
8 8 
1 6 
2 8 2 
i / 1 
5 t J 
7 0 0 
/ f a i 
7 1 « 
7 0 
I t i , 
5 5 0 
1 7 « 
7 1 
2 5 
1 5 5 
// 
1 4 
02 
2 
1 4 8 
1 7 
5 0 
5 2 1 
l i 
5 
1 1 
2 9 1 
3 0 
2 8 
26 
3 1 
3 3 
40 
Γ7 
l t d 
2 1 C 4 
4 2 6 
1 6 7 9 
6 G 4 
1 0 6 
4 9 8 
7 
/ C 
5 7 7 
I d i 
« 7 
9 1 
1 7 
4 7 
i 
. / 1 0 
i 
a 
ι 
i 9 
4 
2Ö 
11 
l o l 
1 2 
« 2 0 
2 0 
23 
« 3 
« 7 8 
2 1 
i 
fa 
« 
1 0 
1 8 
5< 
3 7 
3 
l i 
3 
l i 
ï 
i 1 0 
1 
1 5 0 3 
3 « 0 
1 1 6 3 
9 0 3 
1 / 5 
2 4 9 
2 
2 5 
1 / 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 6 
1 3 
1 2 
lu 
4 
1 
1 
. Ί Τ Κ Ι Γ . Κ - . T I I E L L - . S P I T Z E N - , S 
O N D N E T Z K N O E P F H A S C H I N E N . 
F U t R D I E H E B E R E 
V O K b É R E I T U N G S M A S 
, H R K E R É I U S ­ I . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ι I O 
1 ι 1 9 
/ 4 
i 1 
) 3 
ι 
. 1 5 1 
d i o 
2 7 
1 7 5 
a 
. 
, . 1 19 
1 3 3 
1 1 7 
i 1 9 
i o d 
i t i 
. i ö 
ld3 19 . 5 3 6 
1 1 0 
fa 5 
« 1 
1 7 
l i 
9 0 
­ 1 / Αι 
l i 
l i 
22 
6 8 / 
β 5 9 
O l d 
fa 79 
0 1 6 
6 9 4 
, U O 
4 5 7 
1 tal ia 
6 / 
6 3 8 
1 2 4 
« 4 0 
3 8 
5 
8 
1 C 7 
2 fa« . ­ 1 
6 0 
1 9 5 
3 3 0 
10 3 1 5 
6 9 
2 4 
fa 7 
2 
1 6 8 3 
4 3 
. 
7 0 
5 1 
7 1 
1 
1 3 3 
• 
a 717 
6 1 4 
a 1 0 4 
3 7 5 2 
8 2 4 
3 9 2 5 
1 0 3 
n o 3 6 7 
( W I C K E L N V O N 
j 
1 
I 
) 1 
1 
> 
1 
1 
Ì 
1 
, 2 
! 
1 
> 
, 1 
, 
l 1 4 
7 2 
, 1 1 
! 7 
J 1 
! 2 
3 
T I C K ­ , 
­ H I Ñ E N 
9 8 4 
3 4 0 
7 6 
4 5 Ì 
4 1 7 
2 
5 / 
1 8 
3 3 
9 5 
i 9 
2 6 4 
3 0 2 
5 1 1 
9 4 8 
I d i 
2 i d 
3 ) 8 
2d 
3 8 
2 6 4 
9 8 
1 9 J 
l i 
J l 
l fa 
9 
. 1 
« . 0 
« « 1 1 
2 1 
5 
2 1 
1 
l fa 
2 0 / 
l i / 
1 1 7 
2 9 2 
1 0 
1 « 
l ö i 23 
2 8 
1 4 8 
8 5 2 
10 
5 
5 
1 9 5 
7 
5 8 
l « 
2 
I / o 
3 7 
7 8 
l i 
8 
i l 
2 6 
a 
4 0 
3 3 
. 3 3 
O O O 
3 1 9 
1 l o 
« 1 
1 6 
1 5 / 
b i l 
l u f a 
7 3 4 
o d d 
9 1 9 
5 9 
7 / 
o i l 
2 2 9 
1 1 9 
4 
2 1 5 
I L O 
1 
5 
1 
7 
1 6 
1 0 
1 4 9 
2 9 
7 2 
l i i 
3 
1 8 0 
1 4 9 
7 0 
« 0 
6 
U f a 
«« 4 0 
1 5 
10 
2 5 
7 
4 
7 
5 
2 
. 1 
. 5 
1 
3 
. I I 
6 
. 2 5 
/fa« ( l t 
1 4 5 
a 
« 2 9 
l i 
7 
3 
1 6 t 
¡ 3 « 
/ . 2 
3 9 
, 3 6 
2 1 
fa fai /( 6 8 
7 0 
. . 2 
a 
l f a 
1 1 
7 
, 7 
3 0 
3 5 
3 6 
1 
3 2 5 7 
5 6 7 
2 t 9 1 
l 3 5 7 
3 7 6 
1 0 3 6 
2 
6 4 
2 9 6 
P O S A H É N T I E R ­
O N D ­ A P P A R A T E 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 6 6 
3 7 0 
310 
4 u J 
4 0 4 
4 1 / 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
i O d 
5 1 6 
5 2 4 
i / o 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
fai u 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 u u 
7 2 8 
7 . 1 / 
/ d o 
Í 4 0 
8 0 0 
6 0 « 
1 0 0 0 
1 J 1 0 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 Ü 9 0 
M L . ' 1 M B n o 
. M A C A G A 3 C 
R . Ai r ­ . o U O 
t T A T f a U N I i 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
u U A T t M A L A 
H O N D U R A S 
3 . . L V A U 0 R 
C O S T A K l C 
P A N A H A 
C O L L H o I É 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R É S I L 
B U L W I E 
U R U G U A Y 
A R U E N T I N È 
L I L A N 
o Y R l E 
I R A K 
I R A N 
I S K A E E 
P A K I f a l A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C U R L E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S Ì F 1 
A E È É 
C É A S S É 2 
. L A M A 
. A . A u M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
1 
1 
3 
« 
1 
2 
« 
2 
79 
lu t a 
3 3 
7 
3 1 
2 
4 
8 4 3 6 . 9 3 H A C H I N E S A 
coi 
0G2 003 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Β 
O d O 
0 3 2 
o i l 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
U i L 
0 5 2 
O d i , 
O d d 
O o O 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 u o 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
211 
2id 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 D 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
« l f a 
4 2 6 
« d o 
4 8 0 
4 8 4 
i L O 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
fauO 
6 0 4 
o 0 3 
6 1 2 
falo 
6 2 4 
a u u 
E U « 
6 6 9 
d / fa 
fafaO 
7 u O 
7 0 1 
7 u f a 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 / 
7 l o 
7 4 0 
i L 3 
8 0 4 
l o c o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 1 0 
i o n 1 0 1 / 
1 0 4 0 
8 4 3 7 
F R A N G E 
O É L G . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
A È È E M . F E O 
I T A É I È 
H Ü Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N U R V É G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 3 3 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E f a P A u N E 
M A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A È É E M 
P O L O G N E 
T C H É C U S É 
H O N G R I E 
K U U H A N I E 
B U È G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E I B Y E 
E G Y P T E 
. T C H A U 
. S E N E G A É 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T U G O 
N I G È R I A 
. C A M É R U U N 
A N G U L A 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . 3 U 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E u C A I E U R 
P È F U U 
B R É S I É 
C H I È I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S P A E È 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E S U D 
J A P U N 
T A I x A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A É I É 
N . Z É È A N D E 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t / 
. É A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 
2 
1 
9 
J 
2 
2 
3 
7 
2 
/ 3 
1 
2 
1 
4 
1 
' l 
3 
I 
/ 7 
1 
1 
1 
1 0 
2 
1 1 6 
2 2 
9 5 
5 7 
1 / 
2 8 
9 
3 3 
! ­ > J 
2 3 4 
0 2 7 
­,..·) i l l / 
1 0 9 
33 
3 1 
2 8 1 
1 0 
t , / 
0 0 « 
6 4 b 
4 4 2 
) 9 l 
263 
¿1 
2 9 7 
7 7 2 
8 1 
1.1 
4 9 3 
5 2 7 
4 9 5 
« l u 
2 5 6 
7 3 
2 9 0 
3 9 0 
2 1 9 
2 4 6 
1 2 . 
d u o 
1 5 9 
6 1 1 
6 9 5 
7 1 4 
l o O 
l o i 
0 9 4 
5 4 6 
6 3 7 
4 6 0 
F r a n c e 
« 1 
1 
2 
Í U 6 I N E R , 
6 7 7 
6 3 3 
9 2 1 
4 9 6 
6 4 1 
5 9 0 
1 5 
3 3 1 
l u / 
1 6 7 
8 7 6 
2 8 3 
5 9 1 
1 7 0 
7 9 9 
7 7 2 
1 3 
1 5 2 
2 l ) 
b o l 
3 o a 
2 9 
0 7 5 
0 4 3 
2 4 1 
5 6 0 
1 2 6 
3 ) 9 
8 4 
6 4 
2 7 
2 4 
2 8 
2 1 
5 1 
1 6 
1 9 
1 9 2 
n u 
1 2 1 
1 9 
2 9 7 
3 2 
1 3 2 
5 9 7 
2 2 3 
2 4 2 
C « u 
6 6 
9 1 
1 4 2 
U « d 
/«« 1 3 « 
1 3 9 
fadO 
­du 
« i 
5 7 
3 6 
5 5 7 
5 3 
i O O 
1 2 9 
2 1 8 
B 4 2 
i / / 
8 7 8 
6 6 4 
6 3 
/ U U 
/ i l 
1 0 
3 0 3 
fai 
2 7 3 
4 6 
2 0 7 
/ f a u 
1 9 2 
9 1 2 
«(,/ I D I 
5 0 1 
9 U O 
i l « 
4 4 5 
7 4 0 
6 0 2 
« 1 « 
8 7 6 
4 6 8 
H E T I E R S A T I S S E R 
P A S S E H E N T E R I E É T 
2 
1 
1 
9 
1 
8 
/ 
2 
2 
. 
1 8 0 
i 1 
3 3 
a 
1 8 9 
«fa« 
1 4 9 
3 4 
2 5 9 
2 6 7 
6 C 4 
1 3 / 
« 5 2 
5 6 5 
2 8 7 
2 2 7 
/«« 6 2 1
2 6 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 3 
a 
i l . ' 
1 4 4 
5 7 
2 1 9 
1 9 
l i i «fa 
5 9 
fal 
4 2 3 6 
i 07U 
1 8 4 3 
7 5 2 
5 8 « 
i i 
2 « 3 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
2 
2 
3 7 5 4 2 
2 2 3 5 
1 5 1 3 6 
1 4 5 1 8 
1 1 2 3 
/ 1 6 
> 1 
2 
5 4 0 
2 2 9 
9 8 
7 6 8 
a 
a 
a 
a 
3 9 2 
7 2 5 
­ 1 ( 1 
i l l 
7 8 8 
2 6 3 
a 
2 3 1 
5 3 8 
1 7 
a 
3 2 2 
4 . 1 6 
19fa 
2 5 1 
3 1 
18 
2 9 0 
1 2 3 
5 7 
0 « o 
1 l fa 
3 0 1 
9 8 
1 2 2 
6 5 3 
4 6 9 
2 9 2 
9 f a 9 
1/ fa 
a 
4 2 8 
0 5 0 
» 0 U L 1 N E R E T D E V I O E R L E S R A T I E R E S 
. 3 9 3 
1 7 « 
1 1 2 
7 6 2 
1 2 0 
80 2 2 8 
9 
e«/ 
a 
fa« a 
a 
a 
a 
3 6 0 
3 5 0 
a 
5 9 
1 
« 
l i 
ze 
i! 3 2 5 
1 2 3 
1 2 « 
a 
a 
. 2 1 
3 6 
a 
2 9 9 
19 8 
. 
a 
. 1 5 
. 1 2 
a 
2 8 2 
. 1 7 3 
2 5 Í . 
a 
C 8 4 
a 
3 9 
1 
a 
a 
a 
1 0 
a 
a 
• 
9 0 2 
t « 1 
2 6 1 
8 1 2 
« 3 7 
7 1 9 
3 7 
6 4 
7 0 9 
7 0 « 
. 0 9 
1 7 8 
5 « 
2 « 5 
a 
2 5 
a 
6 
1 6 
2 5 
i°2 
•M 
7 
9 6 
1 1 3 
« 7 0 
8 
I I 
21 
9 9 
l î 
1 5 6 
1 5 9 8 
7 5 
Γι 
1 6 
5 2 
6 « 
1 6 1 
1 1 1 
1 « 
i l 
9 
i f a 
il . 5 
3 5 
3 
« 9 9 7 
1 2 0 5 
3 7 9 2 
3 0 3 2 
4 0 6 
7 5 / 
« 7 
β 
5 5 6 
6 6 1 
8 9 
9 8 8 
4 9 2 
1 8 6 
1 
b 
7 1 
3 9 1 
3 0 3 
6 
4 5 ! 
2 1 
3 
1 1 2 
2 
i 
ί 1 
8 8 9 
% 2 
ι 4 
S 
1 
2 
ί 
'. ι 
i 
5 
1 
4 4 
, , ¿ 1 3 1 1 0 
2 
) 
1 0 9 9 6 7 
1 0 6 17 
7 9 1 7 0 
5 9 8 4 4 
1 3 1 9 
8 2 2 0 
i 1 1 2 5 
B O N N E T E R I E , T O L L E , D E N T E L L É , 
F I L E T . A P P A R E I L S 
P U U R T I S S A G E , b C N N E T E R I E E I L . 
0 6 8 
7 8 ) 
« 6 3 
9 / 7 
5 1 5 
9 
1 « / 
1 0 « 
1 i l 
7 8 / 
2 1 1 
7 3 3 
7 ö ö 
3 1 2 
Oöfa 
1 / 8 
« « 3 
Ο ί ι 7 
/ Ι / 
3 9 2 
fati 1 
( i d i 
1 1 / 
8 2 
1 9 5 
// « 9
. 5 
2 8 
1 
5 1 
1 1 
1 9 
4 5 
1 3 8 
a 
1 9 
1 9 1 
1 
1 0 9 
2 7 1 
/ 0 7 
7 7 5 
21i 
fafa 7 9 
a 
I f aG 
l u i 
l f a ' ) 
1 1 « 
7 « 0 
7 1 
1 1 
• ¿6 1 5 0 
3 3 
/fafa 3 « 
1 9 
1 9 « 
1 / 9 
♦M 
6 3 
200 
¡bl 
a 
21,9 
a 
1 9 5 
a 
2 0 5 
5 9 6 
0 5 2 
/«fa 2 6 5 
9 « 
5 3 1 
2 4 1 
29 1 
fa«5 
/B fa 
4 9 4 
3 6 9 
« f a i 
1 5 2 
Italia 
2 
2 
1 
« 
2 8 
2 
2 5 
1 1 
2 
1 / 
1 
. 
■ 
1 6 1 
6 2 1 
3 6 7 
1 7 3 
1 0 9 
3 3 
3 1 
2 6 1 
1 0 
2 5 5 
2 7 9 
2 λ 8 6 9 2 
0 8 5 
• 2 4 
9 1 7 
2 1 5 
6 4 
IS 1 1 
0 4 0 
1 6 5 
• • 
2 6 7 
1 6 2 
2 0 0 
7 
4 4 8 
* 
2 7 4 
3 0 1 
9 7 2 
9 1 5 
0 6 1 
1 5 0 
3 0 2 
7 3 0 
9 0 7 
T E X T I L . 
1 
1 
1 « 
2 
1 / 
6 
1 
* 
1 
J R U U E R I l , 
E l M A C H I N É S P K È P A R A I O I 
0 5 0 
5 9 1 
1 5 
9 1 7 
a 
6 6 1 
6 
lb 
3 
4 6 
5 5 
4 1 
7 5 1 
1 2 3 
3 5 1 
8 3 2 
1 3 
8 8 1 
6 3 5 
3 2 4 
1 5 1 
2 9 
6 8 3 
2 5 0 
2 1 0 
9 3 
4 4 
1 2 3 
2 9 
1 1 
Π 
1 9 
• 7 
• 3 
• 4 8 
l 
1 0 
a 
1 0 4 
3 1 
a 
0 0 5 
2 6 4 
6 8 5 
l 
1 2 
1 4 2 
5 0 
fi 6 8 8 
7 3 2 
9 
1 4 
• 8 
1 8 4 
• 1 6 8 
8 9 
3 3 
2 5 5 
9 0 
2 0 3 
3 2 1 
• • 1 0 
• 6 4 
4 2 
4 6 
• 1 7 
1 4 0 
1 6 2 
1 5 9 
4 
9 7 2 
5 7 3 
3 9 9 
3 3 8 
9 8 0 
5 5 5 
8 
2 9 8 
5 0 7 
HES 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L S n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
Pays 
B A N U ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
O O i 
0 2 / 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 « 2 
09a 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 o 
2 1 2 
2 2 0 
« 0 0 
« 6 0 
961 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 / 
7 « 0 
6 0 0 
l O O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
l o / i 
1 0 3 0 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
U N D GURTW 
1 4 3 
9 4 
3 5 
5 1 
6 5 
« 9 
6 
9 
8 
9 
3 6 
1 0 
9 
« fa 2 
1 9 
1 4 
1 3 
/ 7 
1 9 
, 0 
8 4 
6 5 
7 
2 B 
­τ 
9 0 1 
4 0 5 
4 9 5 
2 0 9 
6 4 
/ i o 
1 6 
2 8 
W E B M A S C H I N E N H . 
K E I N E 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 2 
2 « 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
i c M A S C H I N E N 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
A U I U M A T 
6 A N D ­ O D E R G U R T H E 
1 9 3 0 
5 4 6 
2 6 6 
1 0 5 0 
8 9 9 
5 1 1 
2 0 
1 1 6 
2 3 3 
4 6 
1 5 « 
3 8 6 
1 3 0 0 
7 2 0 
2 i 9 
6 3 2 
6 4 6 
5 6 
¿l 
2 9 
fai 
l fa fa 
4 7 
1 7 6 
2 6 2 
1 1 1 
3 5 2 
1 4 5 
5 9 6 
1 0 0 
7 
3 9 
4 3 5 
i f a 
3 4 
5 7 / 
3 3 
7 5 
1 5 2 7 
1 6 0 
1 9 5 
l i i 
i « 
8 1 
1 2 2 
l i l 
« i 
2 9 0 
1 4 4 
6 1 
fa « 2 
7 o 
1 7 7 
/ I O 
2 5 3 
« 1 
9 « 
3 7 
«/ l u a 
faO 
1 0 
9 
1 1 0 
3 9 
1 8 2 7 5 
4 6 9 0 
1 3 5 a 6 
7 0 3 4 
2 5 3 1 
6 2 1 7 
1 1 7 7 
7 1 6 
3 1 7 
8 
1 7 
6 
1 
2 
2 
2 
11 
3 5 
2 9 
/ 
3" 
1 2 6 
2 6 
1 0 0 
1 2 
d 
6 4 ' 
2 9 
1 5 
2< 
W E B M A S C H I N E N O H N E A U T U M ) 
S E L , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
< E I N E Ö A N D ­
2 4 3 
i i i 
/// 2 9 2 
11 1 
. 1 
7 2 
1 9 
79 
i B 9 
8 0 5 
4 6 4 
1 1 8 
1 3 5 
1 0 1 
4 
2 3 
3 5 
1 « 
2 4 
1 0 1 
1 / 
: β 
1 2 
7 6 
l o 
5 6 
ai 
1 i 
U N D GUI 
1 6 
/ 
3 
0 9 
1 
. . 7 
r 1 6 
Z l 
1 
/ 1 3 2 
) 9 2 
l 4 0 
2 1 
2 1 
1 1 9 
a 
S C H É M S P U L E N ­
3 M A S C I I I N E N 
1 1 1 8 
2 6 
9 3 6 
) 2 C 5 
) 2 2 3 
1 
. 1 8 4 
a 
) 4 8 
) 1 C 7 5 
1 5 6 4 
2 1 7 
, 3 o l 
6 4 6 
3 
1 
3 4 
1 6 6 
7 
) . 2 9 9 
1 5 7 
. ' 1 4 5 
1 2 9 8 
1 0 0 
, 3 9 
4 1 4 
5 6 
, 5 7 2 
3 3 
4 6 
1 6 9 
1 6 7 
1 1 9 2 
1 3 5 
5 4 
2 2 
1 1 9 
1 5 3 
4 3 
4 8 
7 2 0 
. 4 1 8 
1 3 
1 0 5 
2 1 0 
2 5 3 
4 1 
9 4 
3 7 
4 1 
a 
. 1 0 
6 
1 2 0 
1 9 
1 1 0 2 1 1 
2 3 0 5 
) 7 9 0 7 
> 3 6 7 7 
i 1 3 4 6 
1 4 C 2 7 
1 8 5 1 
) 3 5 5 
> 2 0 3 
( T I S C H E N S P U L E N 
T ­ / E B H A S O H I N E N 
5 4 
7 2 
I 6 9 
1 0 1 
. . a 
1 4 1 
7 1 8 
8 5 
9 1 
1 3 2 
1 0 3 
1 9 
1 8 
6 2 
1 4 
5 6 
a 
8 
a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 « 1 
5 5 6 
2 9 
1 0 
« 5 7 
1 5 . 
1 / 
1 
3 , 
1 
0 0 E l 
( 3 . 
2C 
2 6 ' 
. 
£ 
2 ! 
U 
n 
1 ( 
« 0 
3 « c 
5' 
1' 
2' 
. 
­ 0 1 
3 
I 
1 4 ! 
7 
11 
1 5 
6 
5 
3 
6 
. 2 
3 
4 
6 
. 1 4 
2 
1 0 
2 5 
7 3 
6 5 
1 
2 6 
1 5 4 
) 62 
212 
6 0 
3 2 
2 0 6 
1 4 
6 
I t a l i a 
// 2 5 
6 
1 « 
a 
7 
4 
5 
3 
3 6 
8 
fa . 
2 
1 9 
. . 17 
i 1 1 
à 2 
4 
2 2 5 
8 6 
1 1 9 
9 6 
IO 
2 1 
2 
2 / 
3 C H U É T Z E N H É C H S E L , 
7 4 7 
3 3 4 
2 3 9 
a 
, 2 3 1 
2 1 3 
5 
1 0 9 
4 5 
4 0 
1 5 4 
3 2 9 
1 3 0 
1 0 4 
4 0 
2 7 
5 6 
1 6 
3 
3 1 
. 1 9 
1 
1 7 
1 4 0 5 
9 5 
a 
, . 5 9 
3 
a 
a 
1 6 3 
1 2 
6 1 
2 2 4 
4 4 
7 2 
. . . . . . 7 6 
6 3 
, 1 0 
• 
5 2 0 4 
I 5 5 0 
3 6 5 4 
2 7 8 5 
9 6 0 
7 6 2 
7 
2 0 
1 0 8 
3 7 
9 0 
1 
9 « 
, 1 5 
7 
. . . . 7 / 
3 « 
2 
2 3 8 
i Sfa 
9 2 
1 1 3 
Γι 
li 
1 5 
5 9 
7 5 
1 3 
i 1 1 / 
3 
a 
3 
. • 
1 1 6 3 
Z 2 1 
9 6 6 
3:17 
9 3 
5 7 9 
2 1 
1 8 2 
ER S C H C E T Z E N W E C H ­
1 8 6 
2 7 5 
1 5 0 
4 9 
1 0 
72 
1 5 
7 9 
3 4 5 
8 7 
3 7 9 
2 4 
3 
. 4 
9 
a 
. 2 4 
3 0 0 
1 2 
, 1 2 
1 4 
2 2 
8 5 
5 
, 11(1 
1 « 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e B c l g ­
000 RE/UC 
­ U X . N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 4 3 7 . 1 1 M E T I E R S A T I S S E R L E S R U B A N S E T L E S S A N G L É S 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
U d i 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 / 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 6 
o l o 
7 3 2 
7 4 0 
d O O 
Î U O C 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 C 4 0 
F R A N G É 
B t È G . È U X . 
P 5 Y S ­ B A S 
A É É É M . F E D 
I I A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U K I U u A L 
E S P A G N E 
Y U U G U 5 E A V 
G R E C E 
T O R u U l É 
U . R . S . S . 
I C H E C U S C 
R O U M A N I E 
. T U N U l E 
É G Y P T c 
E T A T S u N I f a 
C O L U M B I E 
V É N É Z U É È A 
G R É S I L 
I R A N 
J A P O N 
HONG K J N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
1 , N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C C A S S t 1 
A E È C 
C É A S S E 2 
. A . A G M 
C É A S S E 3 
2 
1 
1 
3 6 0 
3 1 6 
9 8 
2 2 4 
6 4 
1 0 2 
2 6 
' ■ / 
i l 
26 
¿ai 
10 
« 1 
U 
2 4 
1 3 
1 2 « 
3 5 
«« 1 4 8 
2 9 
1 / 1 
3 6 0 
1 ) 7 
6 6 
3 9 
2 3 
9 6 0 
O u i 
0 9 9 
8 9 4 
2 3 0 
8 4 0 
4 2 
1 6 5 
fa 
3 6 
« 7 
1 1 
3 d 
. . i b 
. . 
B 4 Í 7 . 1 6 H L T I É R S A T I S S E R A U T O H A T I U U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
012 
0 2 Θ 
J 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
O i f a 
0 4 0 
0­2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 e 
0 6 0 
O u / 
0 6 4 
0 6 8 
/ O « 
Z 0 8 
2 1 2 
¿lb 
/ / O 
u / « 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
/ 12 
3 0 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 9 0 
« L O 
4 0 4 
« 1 2 
« l t , 
« i f a 
4 8 0 
« U « 
5 0 0 
Í 0 « 
5 0 8 
faO« 
GGÕ 
6 1 6 
6 2 4 
faôO 
6 6 4 
( i 7 u 
6 8 0 
7 0 0 
/ c 1 
7 0 6 
7 0 8 
112 
7 3 6 
110 
B O O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E S R O S A N S 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 0 F . 1 U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C h É C U S É 
H O N G R I E 
B U È G A R I E 
. H A R U C 
. A É G É K I E 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
E G Y P T E 
S O O C A N 
. M A L I 
. T G H A D 
. S E N E u A L 
. C . I V U I R E 
. C A H É R U U N 
A N G U É A 
. T A N Z A N I E 
H U Z A M B I Q U 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
0 C H I N 1 C . R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
B R É S I É 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E É 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I K H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A É É É 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
β 
i l 
7 
3 0 
1 9 
« 1 0 
1 
1 
ET S A N G L E S 
9 2 6 
2 3 3 
2 7 4 
6 0 1 
1 « 1 
8 0 9 
o 7 
5 0 « 
i l d 
2 1 7 
3 4 3 
7 4 / 
0 1 0 
1 9 8 
5 6 9 
« 0 « 
9 3 o 
1 3 3 
1 0 0 
o 5 
2 0 3 
111 
i f a 
fa97 
2 7 8 
/fa/ 8 1 6 
2 o 7 
0 2 0 
1 3 9 
1 2 
0 0 
3 9 2 
1 0 3 
fai 
7 3 1 
8 1 
1 / 7 
« C 5 
( l 9 ( l 
2 8 6 
1 8 5 
U l 
fa/ /!/ /«« 8 4 
5 3 « 
l o f a 
1 / 9 
8 9 7 
266 
3 0 0 
3 « 9 
3 7 4 
5 6 
17 fa 
o 7 
fa« 3 6 3 
2 9 5 
1 3 
2 7 
2 6 0 
7 9 
fa/1 
I / o 
4 9 5 
2 3 7 
fa') 3 
129 
3 / 9 
0 9 7 
9 3 3 
9 3 
. ' . l f a / 
6 3 
3 5 
, 1 9 
. 3 2 
1 2 
3 1 
. 1 6 
. , . 5 « 
, . 9 
3 0 
2 5 
a 
3 1 6 
t l « 
. a 
. . . . . . 9 5 
1 3 
fa 
3 1 
2 1 6 3 
2 6 0 
1 5 0 3 
3 1 8 
1 6 2 
1 5 3 1 
6 1 « 
fa« 5 4 
1 
1 
1 
l fa 
3 
1 2 
6 
1 
fa 1 
7 7 
1 1 6 
1 5 
9 1 7 
2 
2 9 
1 3 1 1 5 3 1 
1 0 0 1 4 4 
3 1 9 
2 7 
2 3 
2 9 
A N A V E T T E , A L T R E S 
6 1 0 4 1 
2 8 1 
fal 
2 7 7 1 0 
3 4 3 1 2 4 
3 4 0 
9 
2 9 3 
. 
8 4 
5 4 3 4 0 
3 6 2 2 3 
4 4 9 
8 0 6 
9 3 6 
8 
6Ò 
4 3 4 
5 5 8 
9 6 
2 8 7 
4 0 6 
1 3 9 
fai, 
5 5 9 
1 0 8 
7 3 1 
8 1 
7 7 1 7 
2 3 5 5 8 
1 3 
2 8 0 
1 8 5 
1 3 1 
3 4 
2 2 0 
2 4 4 
8 4 
6 6 
3 2 
a 
7 0 2 
2 5 
1 6 1 
3 4 " 
3 7 4 
5 8 
1 7 6 
6 7 
6 1 
1 3 
1 0 
1 8 6 
7 9 
1.1 i 2 6 
2 9 1 1 6 ( θ? ! 1 0 . 0 2 3 1 0 . 
9 6 7 4 
2 9 8 
1 7 0 
6 5 4 
5 0 1 
8 4 3 7 . 1 7 H E T I E R S A T I S S E R N O N A U T O M A T I Q U E S A N A V E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
U / f a 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
U 5 0 
0 5 2 
Ofa fa 
0 6 d 
i­OI 
212 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
« u « 
4 1 2 
4 3 0 
S u d 
6 0 a 
6 1 2 
u . « 
7 3 / 
T I S S E R L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A H U C 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L U M B I E 
G R É S I L 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
J ' .F­uN 
1 
t 
1 
R U B A N S E T S A N G L E S 
3 7 7 
3 0 8 
¿ i i 
126 
8 0 
1 0 
l u i 
5 1 
22b 
8 2 7 
4 0 5 
0 1 7 
2 3 7 
3 0 1 
2 6 4 
1 / 
­, ;, i i
l i 
i d 
2 2 9 
2 8 
4 9 
2 4 
1 5 3 
« 3 
1 0 1 
2 0 1 
«« 
5fa 
1 9 
1 5 
2 1 
1 
5 0 
1 2 Í 
no i n 5 8 
6 2 
2 1 4 
1 9 2 
1 5 6 
2 9 2 
2 6 4 
3 5 
«< 
1 0 " 
ζ 
1 0 
II 
I 
I 
1 1 6 
> 2 
! 1 3 
U 
1 2 
1 
111 
1 9 
7 2 
. 33 
5 3 
/ t , 
1 9 
// 9 
, 1 5 
3 
1 1 
/« . . 1 5 
B 
3 3 
a 
8 6 
2 8 5 
1 3 7 
7 
8 0 
. 
1 2 0 
2 5 7 
8 fa9 
113 
1 1 1 
bl2 
1 5 
2 4 
Italia 
1 4 5 
1 7 5 
2 6 
2 0 3 
. « 7 
. 2 3 
2 5 
1 9 
2 6 8 
5 5 
3 8 
. . 1 3 
1 2 4 
. . 1 1 5 
. 3 5 
7 5 
. 5 9 
9 
11 
l 5 0 3 
5 4 9 
9 5 4 
6 7 2 
1 1 4 
1 4 1 
7 
1 4 1 
Q U ' A T I S S E R 
Z U 8 
0 « 1 
2 1 0 
. 5 0 7 
i i f a 
2 2 
« 3 d 
2 1 b 
1 9 3 
3 « 3 
b2b 
111 
I b i 
1 0 4 
3 2 
. 1 1 3 
9 2 
1 1 
1 4 3 
a 
4 3 
1 1 
. . . . . . 1 2 
. 
. . . 3 3 
O i 2 
« 9 « 
. , . 2 8 
3 2 
. . 3 6 5 
9 
1 2 9 
1 9 5 
2 0 « 
1 3 9 
. . . . . . 9 « 
2 7 6 
, 7 « 
• 
3 7 / 
9 6 7 
« 0 5 
7 6 6 
Z 7 2 
2 6 0 
1 2 
5 « 
3 7 6 
[ E , A U T R E S 
1 
3 2 0 
1 8 3 
1 1 2 
6 5 
2 
3 
1 6 b 
3 6 
H b 
7 6 1 
1 9 0 
B « 5 
/« 9 
. 1 / 
¿l 
. . 5 8 
l o i 
π . /« « 0 
1 5 
/oi 2 2 
1 0 4 
7 1 
3 
3 1 4 
. 5 0 
1 
1 6 
. . . . 1 7 4 
1 2 0 
1 6 
5 5 6 
4 
9 8 
1 5 7 
2 6 2 
3 3 
6 5 
1 6 
5 6 
1 5 3 
1 1 4 
5 9 
3 
2 6 9 
1 7 
1 7 
. 
2 7 5 5 
4 9 2 
2 2 6 3 
1 0 2 6 
2 4 3 
1 2 3 5 
3 3 
3 2 5 
Q U ' A 
6 2 
2Ö 
10 
1 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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j a n u a r ­ D e z e m b e 
L l n d e r ­
i c h l ü u e l 
Code 
pays 
l c o o ìoio l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Jm 
M E N G E N 
EG­CE 
« 
1 
3 
2 
1 7 0 
H o 
0 6 2 
S o l 
fal 1 
1 7 7 
fa') 1 0 / 
F r a n c e 
, i e r ­ D é c e t n b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
2 4 2 1 Í 4 2 
1 9 1 9 5 
5 1 l 4 4 7 
9 1 1 7 6 
4 1 4 2 
4 2 1 6 9 
4 1 1 9 
1 0 3 
k g 
Ν e d e r l i n i 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 2 2 1 8 2 
1 5 3 6 6 0 
2 0 1 5 2 1 
2 0 1 3 6 6 
9 4 5 0 
1 5 2 
a , 
S C H U E T Z E N L O S E W E B M A S C H I N E N , A U S G E N . B A N D ­
N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 
2 
5 
3 
1 
1 
3 7 1 
1 7 1 
3 2 8 
i b i 
9 9 6 
3 2 1 
3 
/ O 
¿0 
i 
I f a i 
1 7 t 
«// I B I 
Z 5 9 
Z 1 3 
5 7 
3 « 9 
6 0 5 
3 
3 
3 0 
« 9 
Ù 9 
Ζ 
8 
fa/ 7 2 
6 
2 5 0 
7 1 1 afa 
9 « 
/« 5 
2 7 
« 2 
« b « 
1 2 
1 0 2 
3 
2 0 
b O 
3 0 
3 1 1 
1 4 5 
2 5 
« 1 9 
6 2 9 
b l 1 
Z b 5 
3 1 5 
5 b f a 
7 7 
1 « 8 
9faO 
3 6 
66 
7 6 2 1 
4 9 0 3 7 
5 4 9 2 
1 5 3 
3 
5 
1 0 8 
3 2 0 
3 6 4 7 
1 1 3 3 0 
6 1 9 6 
1 6 
1 3 
601 
3 
3 ã 
2 1 1 5 
2 
8 
6 2 
4 4 
5 1 3 . 
3 5 1 7 
2 3 
2 4 
a , 
1 7 2 9 6 
5 
1 7 
2 0 
3 1 
2 2 
. 
1 0 
3 9 8 6 7 4 7 
1 2 0 2 9 6 
2 7 8 4 6 5 2 
1 6 9 2 2 9 6 
9 5 2 4 3 
4 8 8 3 5 6 
6 9 
2 6 1 5 
6 0 4 . 
9 
4 
I t a l i a 
1 4 0 
1 1 7 
23 
l u 
fa 1 4 
a 
. • 
UND G U R T W E B M A S C H I ­
1 7 9 
9 
2 2 0 
3 2 
2 9 4 1 6 
6 3 
3 
ι 1 3 
1 
/ 
1 
3 
1 5 
7 
6 
6 
2 
2 
2 
H A N D B E T R I E B E N E F L A C H W I R K ­ UNO F L A C H S T R I C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 
l f a 
2 
6 6 
1 2 
3 2 
2 
3 
3 
5 fa 7 
3 3 
1 3 «fa 1 2 
1 1 
« 2 2 «fa 1 1 
3 
3 
3 
3 
7 
2 2 
3 
2 1 
2 
3 
1 1 
2 
3 
1 
« 6 
2 3 
11 
i b i 
1 1 0 
« 5 5 
1 9 8 
aa 
1 6 2 
9 
22 
7 « 
9 
5 8 
1 0 
) 2 
a 
1 
2 
2 7 
6 
2 7 
2 
9 
" 
1 9 
/ 1 1 
7 
4 
3 
1 
F L A C H S T R I C K H A S C H I N E N , H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
3« fa 
1 2 2 
7 « 
« 7 
6 « 7 
3 5 1 
1 0 
1 3 « l o 
llì 
5 3 
1 « « 
1 1 5 
1 / 6 
1 9 9 
1 0 3 
(18 
1 0 fa/ 5 0 
9 3 
1 3 
3 2 
1 0 
1 
a 
1 
'. 
'. 
a 
1 
ι 
5 1 
> a 
1 1 
r . 
. 
H O R B E T R I E B E N 
. 5 2 
4 
Ί '. 
1 1 3 
2C 
. . 
2 
1 
3 
. 1 0 
2 1 
1 1 
2 9 
a 
4 3 
2 4 
a 
3 
3 
1 1 
1 3 
1 
a 
a 
. 5 8 
1 3 
1 2 6 
3 3 
. 5 
2 5 
2 2 
fa 2 7 
a 
a 
. 4 7 
a 
1 1 9 
1 1 7 3 1 
) 1 0 6 1 
1 6 7 0 
1 4 5 1 
] 6 2 
1 2 1 3 
) 2 4 
6 
Í A S C H I N E N 
1 0 
> 2 
2 
2 
1 
a 
3 
3 
2 
1 
5 
5 
l \ 
1 0 
4 
1 8 
3 
. . . a 
. 2 0 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
, 7 
> 1 3 4 
> 1 6 
1 1 8 
7 0 
1 8 
2 0 
i 2 6 
l 2 7 4 
1 9 6 
72 
'· 6 2 7 3 4 3 
1 0 
1 3 
4 
1 6 
2 3 
1 7 4 
4 7 
1 4 2 
1 0 8 
HS 7 2 
4 1 
1 0 
5 1 
4 5 
9 3 
1 3 
2 5 
1 0 
l i b 
29 
1 1 
4 
a 
1 2 6 
. 2 3 
a 
3 6 
3 5 
« 0 
9 
5 7 
1 1 « 
2 0 
3 « 9 
1 
. . l fa 
. « 7 
2 
. . 1 « 
6 
1 7 6 
« 1 
1 
7 1 
. . 2 
2 0 
1 7 1 
1 
5 6 
3 
. 3 8 
3 3 
a 
2 6 
1 5 
l 6 1 7 
2 0 0 
1 6 1 7 
7 7 8 
2 3 6 
« 8 9 
6 
6 3 
3 5 0 
5 
. 
6 
. 2 3 
. . . 2 
« 
i o 
2 
1 0 
1 
, « « 3 
2 
2 
2 
. 3 
. i 
1 
1 9 
2 
/ 1 1 
. 1 
. 3 9 
2 3 
9 
2 3 4 
1 3 
2 2 1 
5 2 
2 9 
1 2 3 
2 
9 
«fa 
1 9 
2 9 
2 
2 
2 
. 2 6 
1 1 
z 7 
a 
6 
5 
. 
7 
• 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
l o c o 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 i 2 
1 0 4 0 
M C N 0 t 
I N I R A ­ C E 
É X I R A ­ t ­ E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
1 
0 
5 
1 
9 2 4 
2 5 5 
6 6 9 
7 0 9 
1 9 1 
(1(19 
2 
7 9 
2 7 6 
8 4 3 7 . 1 8 M E T I E R S A T I S S É R 
O u i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
O d « 
0 3 6 
O i o 
' J ­ , 0 
0 4 2 
o « a 
0 5 0 
0 5 / 
O l d 
0 6 0 
G u / 
0 6 4 
2 0 4 
/ca . 1 / 
2 2 0 
212 
212 
2 a d 
302 
190 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 / 
«za « 8 0 
969 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
d o a 
fal2 
fald 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET S A N G L E S 
F R A N C E 
B É É G . É U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N È A N U E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ M A L I 
. G . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D U R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C E A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
.' 3 
1 
1 
1 
« d « 
i l l 
3 7 7 
1 7 1 
fa/i 
0 7 o 
1 / 
60 
19 
11 
6 9 6 
3 1 6 
5 6 9 
falO 
6 8 / 
9 1 « 
1 9 ο 
1 2: 2 
3 
» 
1 
1 
3 2 
1 0 
i l 
1 2 
4 
fa 
« 
9 2 4 
1 2 
1 9 
1 5 7 
1 3 1 
1 4 7 
1 2 
2 6 
2 2 7 
3 0 0 
5 7 
fald 
19.3 
2 8 7 
2 ( 1 8 
7 9 
/fa 8 8 
1 9 « 
h O i 
4 1 
3 7 9 
1 9 
7 5 
HO 
3 4 7 
« 0 7 
d / a 
9 2 
7 3 2 
2 3 4 
« 9 3 
2 5 7 
7 7 « 
0 5 0 
3 1 2 
l i b 
1 9 1 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 2 9 2 8 6 3 
7 5 2 8 5 
5 4 2 5 7 8 
2 9 1 9 9 6 
7 1 2 0 
2 5 3 1 8 
2 
2 3 3 5 
2 6 4 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 0 4 
1 2 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 
, 
6 7 2 
/ U O 
9 7 / 
0 3 / 
U 3 4 
3 / 6 
/ i 1 / 
. ' U l l a 
1 2 0 
6 6 
«·. Ík 
1 3 
a 
* 
S A N S N A V E T T E , A U T R E S Q U ' A Ì I S S E R L E S R U B A N S 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
ι? « 1 1 
6 
3 
1 
/ 
8 4 3 7 . 3 1 M E T I E R S A B O N N E T E R I E 
L O I 
0 0 2 
L O I 
0 0 « 
O O i 
0 2 / 
0 / « 
0 / 8 
0 1 / 
0 1 « 
0 1 6 
o i a 0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
O f a / 
O fa« 
GOfa 
2 0 4 
2 0 8 
i l i 
2 e b 
Ha 
110 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
9d0 
i o o 
i O « 
5 1 2 
6 0 0 
o O « 
facB 
( l l f a 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V t G E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O O G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
F O U H A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
. T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U L 0 H B 1 E 
E Q U A T E U R 
P E R D O 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C É A S S t 3 
3 
2 
1 
1 
8 4 3 7 . 3 2 T R I C O T E U S E S 
0 0 1 
0 0 / 
O u i 
U G « 
U U 5 
022 
021 
Cib 
0 / 8 
0 1 0 
0 1 2 
L l « 
0 1 6 
G 3 8 
0 4 0 
G « / 
o«e 0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
L faO 
O f a / 
O t « 
0 6 6 
OfaB 
2 0 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S E A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
2 
« 2 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
8 « 
l o 
3 2 9 
5 4 
1 6 7 
1 1 
J l 
22 
12 
J O 
5 J 
1 9 0 
d o 
2 5 8 
5 9 
« 3 
« 0 
8 7 
1 4 3 
5 9 
/') 2 3 
2 0 
22 
2Ì1 
21 1 1 1 
26 
1 9 
fai 
1 « 
/« 1 / 
2 3 2 
I l i 
1 5 / 
2 2 7 
5 9 / 
b l l 
206 
121 
0 7 7 
4 1 
1 1 / 
/ 3 f a 
R E G I 
2 7 4 
7 6 7 
2 5 7 
2 7 1 
b « b 
i n i 
i l 
9 2 
1 / 
l i l 
1 8 5 
3 9 1 
3 5 3 
1 1 « 
1 1 0 
9 3 d 
fail 
6 7 7 
2 1 9 
1 H 
i l i 
i / i 
8 5 0 
9 fa 
3 2 8 
8 0 
5 9 
3 1 t 
3 3 9 6 4 
1 4 2 1 0 1 
9 0 5 2 
5 9 2 1 0 7 
1 0 
. · 2 1 
4 6 5 
1 1 6 
3 4 5 1 0 
4 0 9 5 3 
Ir " 5 8 
5 5 
a · 9 0 4 . 
1 2 
a 
1 3 
1 5 6 2 
1 . 
2 1 
2 2 7 
1 3 4 
3 4 0 
7 4 5 9 
7 6 _ . 
7 9 
. a 
a a 
7 1 1 1 1 , 
1 8 
6 1 
a · 7 5 . 
9 3 
a a 
4 0 7 
3 4 
2 8 4 2 4 5 8 
7 0 3 2 2 6 
5 8 1 2 2 3 2 
6 7 2 8 8 8 
5 4 8 1 1 7 
9 9 3 1 3 4 4 
2 5 5 
3 0 6 2 
9 1 6 
R E C T I L I G N E S 
4 3 
2 7 8 ι 
4 9 
4 1 
8 
a a 
3 
4 . 
1 4 
1 3 7 
2 8 
1 3 2 
1 0 
a a 
, a 
4 7 
6 
7 3 
1 9 
a a 
3 
3 , 
3 
9 3 
3 d 
5 6 
3 7 
20 
1 8 
3 , 
6 
I L Í O N E S 
2 
« / 
5 
1 
8 
1 : 
* 
. 
. 10i 
t 5 
. . . 5 
, a 
i 3 • 
A M O T E U R 
5 7 
. 
2 3 
1 
1 4 
1 5 
a 
) 7 1 
ί " 
21 
. 1 0 9 
7 0 1 
2 
6 
5 
9 
3 6 9 7 
2 0 2 4 
1 6 7 2 
1 5 9 1 
5 8 
β 
a 
A L A M A I N 
. 1 9 
2 
1 ' 
3 
1 
2 
1 1 
1 
i 
) 2 
1 
i 
> 4 
2 
1 
1 
1 
'. 1 
7 B 1 
9 1 6 
9 / 9 
a 
(,«(, 1 « 
1 6 
b « 
l fa 
a 
1 / 
Z l 
12 
1 1 4 
a 
I f a i 
1 0 7 
a 
l f a 
a 
1 9 
«fa 5 3 
a 
• . • 2 6 0 
2 0 
5 5 8 
1 5 1 
• a 
2 6 
7 0 
1 2 2 
• 1 6 
1 1 0 
. a 
2 1 0 
a 
5 4 * 
• 
2 1 « 
2 9 / 
9 / 2 
9 1 1 
Z i 6 
9 5 6 
9 9 
1 5 
9 0 
i l 
a 
5 
6 
1 
1 0 
// 1 9 
« 1 9 
4 7 
1 1 . 
2 
4 2 
« 0 
5 9 
// 1 
a 
4 
1 
a 
a 
/«« 1 5 
1 9 
fa 3 
1 « 
1 5 
1 1 
a 
1 
5 4 
0 4 0 
1 / 9 
9 1 1 
( , 0 7 
i « a 
l fafa 
1 
5 
1 1 7 
0 9 5 
/ O i 
2 5 4 
a 
6 0 0 
5 3 3 
i l 
9 / 
3 2 
l i l 
1 6 5 
3 0 5 
1 / 6 
1 0 0 
0 1 7 
6fa 7 fa/« 
6 0 7 
1 8 8 
1 3 5 
« « 7 
« 9 « 
8 5 0 
9 fa 
2 6 5 
8 0 
6 4 4 
1 0 1 
4 5 
21 
a 
3 6 1 
1 
a 
4 J 
a 
1 4 3 
1 2 9 
1 6 2 
3 4 
2 3 À 
6 6 8 3 4 
1 2 3 6 
4 
a 
a 
9 8 
1 3 » 
1 2 
• • 4 0 
5 7 
4 5 6 
2 0 0 
3 
1 9 2 
• • I H 
bli 
5 
1 8 8 
1 9 
a 
1 5 7 
1 1 7 
■ 
8 4 
5 8 
6 4 0 7 
8 1 1 
5 5 9 6 
2 6 0 7 
7 9 5 
1 7 4 9 
5 7 
2 3 7 
1 2 4 0 
2 1 
1 
5 0 
1 2 0 
a 
1 
a 
10 
2 2 
• 6 
'i 4 7 
1 
2 7 
1 2 1 
1 1 
23 9 
// 
• 1 2 
6 
1 1 2 
Iti 
l i 
b n 
• 9 1 
2 0 0 ιΙ§ 
1 2 2 6 
1 1 5 5 
2 8 4 
1 6 9 
7 2 2 
« 6 8 1 4 8 
1 1 7 
• a 1 9 3 
a 
3 4 
• • • ­• 6 1 2 
1 4 
1 6 
2 0 7 
7 0 
31 
. <»<. 11 
• 6 i 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
295 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
I I I Hb 
246 6 
286 5 
3 30 2 
3o6 4 
3β2 2 
3 86 « 390 55 
« 0 0 2 3 5 
« 0 9 52 
412 6o 
457 6 
4 80 6 
484 97 
500 3 
504 10 
508 22 
512 2 
516 3 
523 5 
600 7 
6 0 « «« 
6 0 8 16 
612 15 6 1 6 50 
6 2 0 2 
6 2 « 4 1 
628 3 
664 4 
660 4 
706 10 
724 2 1 
732 179 
716 2 
740 55 
800 55 
8 0 4 3 
1000 4 5 i l 
1010 1 435 
1011 3 115 
1020 1 9 3 0 
1021 869 
1030 653 
1031 6 
1032 336 
1040 2 6 3 
F r a n c e 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
320 . . 6 . 
1 
3 8 
1 
3 6 
2, 
33 
3 2 
/ 
î 
1 
5 
2 
4 
2 
4 . 
5 5 
189 27 
17 13 
0 6 
. , 3 3 
9 7 
3 
1U 
20 2 
. 2 
3 
9 1 
7 
3 / 7 
J5 1 
10 5 45 5 
2 
4 0 
1 2 
4 
a , 
1 0 
19 2 
172 7 
2 
53 2 
5 5 
3 
1 101 43 3 799 225 
1 o l 43 1 270 46 
J «0 . 2 529 177 
> «0 
5 5 
1 
/ ) 
1 787 127 
345 14 
4 35 30 
1 
17 1 
257 21 
FLACHKULIERQIKKHASCHINEN, MUTURJETRIÉBÈN 
0 0 1 108 
002 35 
004 13 
005 318 
022 27 
0 3 4 11 0 36 9 1 
033 9 
0 4 0 2 7 
042 7 
0 4 6 2 
048 4 0 
C50 95 
052 5 
062 165 
066 11 
208 5 
212 a 
3 3 4 10 366 5 
390 17 
4 0 0 8 
4 1 2 15 
456 3 
4 8 0 22 4 8 4 « 
500 2 1 
504 38 
508 2 
5 2 8 5 
6 0 4 b7 
60S 4 8 
6 1 2 4 2 
616 11 
708 11 
732 94 
736 5 
7 4 0 24 
800 2 0 
8 0 4 5 
1000 1 525 
1010 4 9 4 
1011 1 032 
1020 4 5 6 
1021 166 
1 0 3 0 3 9 1 
1031 1 
1032 13 
1040 182 
14 . 82 12 
2 30 3 
6 1 1 6 . I C 
2 a a 3 1 6 
1 
FEACHUIRKHASCHINEN, HOT! 
MASCHINEN 
0 0 1 9 2 5 
0 0 / 159 
003 2 3 8 
0 0 4 4 7 0 0 5 917 
022 1 465 
0 2 6 61 
030 132 
032 52 
0 3 4 145 
0 36 170 
0 3 8 272 
040 143 
042 60 5 
0 4 8 175 
050 3 5 6 
0 5 2 2 5 5 
0 5 6 3 067 
060 38 7 
062 2 4 0 064 141 
066 4 9 
0 6 8 1 1 
2 0 4 102 
203 55 
212 3 
220 54 
286 98 
346 13 
390 119 
4 0 0 4 857 
4 0 4 68 
4 1 2 575 
4 1 6 12 4 24 3 8 
4 2 a 19 
436 31 
456 7 
472 6 
460 2 3 6 
484 113 
500 5 
504 13 
5 0 6 9 6 7 
512 12 
5 
Κ 
U 
5 2 13 2 
1 1 
6 
. , . a . 
. , . 4 0 
1 6 
5 
a 
2 
4 Í 
84 1 
9 
19 8 
5 2 
2 
. , 33 46 
5 
1 6 5 
1 1 
. 5 
5 3 
1 0 
5 
11 1 
. , 23 12 
. 3 
21 1 . 4 
16 3 
3 8 
. 2 
5 
9 57 
5 43 
39 3 
1 1 
1 1 
47 2 
5 
2 1 3 
2 0 
5 
Ì 174 19 1 C59 265 
i 15 18 428 25 
159 2 6 3 1 240 
137 2 236 63 
2 3 2 n o 11 
2 1 . 210 160 
1 
5 8 
165 17 
IReETRIEBEN, KEINE FLACHKULIERW I R K ­
2 2 9 8 8 1 13 
, . 9 134 12 
Γ 1 . 229 1 
ι 1 3 
a 
) 
'. 
ι : 
3 7 
9 1 6 
1 360 33 
58 3 
1 3 2 
48 4 
132 6 
159 11 
2o2 10 
134 9 
5 7 1 2 4 
116 39 
325 31 
2 53 / 
3 0 66 
319 68 
2 4 0 
1 4 1 
48 1 
1 1 97 2 
5 3 
1 
5 4 
9 8 
1 3 
114 5 
4 340 7 
66 2 
550 25 
a 4 
3 8 
1 9 
3 1 
6 1 
6 
2 2 1 13 
106 5 
5 
9 4 
9 6 1 6 
1 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 . T U N I S I E 
Z4o adENEGAL 
166 N IGERIA 
3 i 0 ANGULA 
3 6 6 H0ZAH3IQU 
332 RHUOESIE 
3 8 6 M A L A « I I 3 9 0 R.AFR.SUU 
«UO ETAT3UNIS 
« 0 9 CANADA 
«12 MEXIQUE 
« 5 7 I . V I E R G E S 
« ο θ C0É0MB1É 
161 VENEZUELA 
3 0 0 EQUATEUR 
3 0 « PÉROU 
5 0 8 BRÉSIÉ 
512 I H I l l 
5 1 6 GOL IV IE 
52B ARGENTINE 
6 0 0 C H Y P R E 
o u « È l b A N 
6 0 3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 
620 AFGhANIST 
o l l ISRAEL 
b 2 a JURGANIÉ 
6 6 « INDE 
630 THAILANDE 7 0 3 P H I L I P P I N 
7 2 « COREE NRD 
7 J 2 JAPUN 
7 3 6 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
Θ04 N . Z t t A N D t 
1U00 M 0 Ν υ E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
l O i l .FAMA 
1032 .A .MÜH 
1040 COASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 167 
« i 
4 1 
1 9 
3 7 
l o 
3 1 
5 0 3 
1 707 
3 1 6 
i i / 
3 6 
3 5 
6 9 6 
2 7 
9 5 
1 9 3 
l u 
2 7 
3 3 
5 6 
2 o i 
2 9 3 
U f a 
39 ) 
1 « 
3 3 6 
10 
3 1 
o ­ . 
77 
1 5 9 
1 45Û 
1 3 
2 3 o 
« « 1 
2 8 
3 1 8 2 « 
8 « l o 
23 «08 
15 390 
6 782 
5 330 
« 6 
1 2 3 1 
2 6Ò8 
1000 RE/UC VALEURS 
France Belg.­Lux Neder l anc Deutschland 
(BR) 
1 14 1 . . 46 
3 5 
10 
3 
6 4 
6 
1 0 
4 1 
1 9 
3 7 
1 8 
3 1 
5 0 2 
1 4 1 6 
2 7 7 
5 5 2 
, a 
2 0 
6 9 6 
2 7 
9 5 
1 7 8 
'. 21 
3 5 
5 2 
2 39 
2 8 9 
8 3 
3 7 8 
1 4 
3 5 6 
9 
3 1 
7 7 
1 4 7 
1 4 1 6 
1 3 
2 2 8 
4 4 1 
2 8 
1 626 169 60 26 4 4 4 
89 63 80 7 3 5 4 
1 537 106 . 20 590 
169 105 
57 26 
1 285 
3 6 
1 144 
8 3 
14 264 
6 o l « 
3 8 9 1 
1 0 
1 3 1 
2 « 3 5 
Italia 
. . . , . 
1 
1 8 3 
2 39 
a 
. 1 5 
. . . 1 5 
1 0 
3 
« «« « 3 3 
2 1 
. 1 1 
, . a 
1 2 
3 « 
. 8 
. • i «as 
3 1 0 
I 175 
8 52 
8 3 
1 7 4 
6 
1 5 0 
8 4 3 7 . 3 3 MÉTIERS A BONNETERIE RECT IL IGNES, A HÕ1E0R, A MAILLES 
C U E I L L I E S 
c o i FRANGÉ 
0 0 2 B É L u . E U X . 
L u 4 ALLEM.FEU 
GG5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
UJ4 DANLHARK 0 1 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
U42 ESPAGNE 
0 4 6 HAÉTE 
0 4 8 YUUGUSÉAV 
0 5 0 GRECE 
U32 TURQUIE 
U62 TChÉCDSC 
OfaO RUUHANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 3 « E T H I U P I E 3 o 6 MOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUD 
«UO ETAT3UNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 5 6 Ü0H1N1C.K 
4 3 0 CJECH61È 4 3 4 VENEZUECA 
5uO EQUATEUR 
504 PEROU 
5U3 BRESIL 
5 2 8 ARGENT INE 
6 0 4 L I B A N 
d 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
7C3 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aOO AOSIRAL IE 
3 0 4 N . Z E L A N D E 
I O U Û M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CÉASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CÈASSÉ 2 
1031 .EAMA 
1 0 i 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 2 
3 3 3 
6 4 
0 2 0 
1 4 0 
4 9 
1 5 9 
d 7 
1 7 « 
4 1 
1 1 
1 « 9 
5 3 7 
3 0 
2 1 9 
« 2 
3 1 
i i 
8 1 
2 5 
1 3 2 
o l 
1 9 8 
2 2 
1 4 3 
l fa 
1 1 7 
2 6 0 
1 0 
i l 
l a i 
1 9 7 
2 8 i 
6 3 
« 6 
i l l 
4 4 
1 4 9 
1 3 2 
J J 
6 398 
1 422 
4 9 7 7 
2 4 7 9 
6 3 5 
2 217 
2 
6 5 
2 8 1 
62 . 257 
11 80 
3 10 11 
3 . . 6 1 7 
43 4 B3 
9 9 
5 0 
. a 
a 
3 4 9 
9 6 
4 2 
6 3 
1 0 
2 4 
S 
1 0 « 
5 7 
1 4 0 
3 3 
. , . 2 2 5 
3 0 
2 1 9 
a 
a 
3 9 
8 1 
2 5 
6 7 
. 1 5 3 
. 1 4 1 
. 1 2 3 
2 6 0 
a 
3 2 
5 8 
2 1 
2 7 0 
. 4 6 
2 6 0 
1 2 9 
1 3 2 
3 3 
8 1 161 26 3 734 
6 76 2 2 953 
2 1 106 4 2 760 
995 4 1 183 
196 4 364 
2 106 . 1 376 
1 
3 9 
5 . 219 
8 4 3 7 . 3 4 METIERS A 60NNETERIE RECTIL IGNES A MOTEUR, AUTRES BL 
MAILLES CUELL1ES 
OOl FRANCE 
0 0 2 6ÉÉG.CUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 AÈÉEM.FED 0 0 5 Ι Γ Δ Ε Ι Ε 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEUE 
032 FINLANUE 
ÜJ4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 o U . R . S . S . 
0 6 0 POEOGNE 
0 6 2 TGHÉCUSL 0 6 4 HUNGRIE 
0 6 6 RUUHANIE 
0( i8 BJLGARIE 
2 0 4 .HARUC 
206 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 8 N I G E R I A 
3 4 6 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAUA 
« 1 2 HEXIQUE 
« l o G J A T E M A L A 111 HONDURAS 
4 2 3 SALVAOOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 6 O U H I N I C . R 
«72 T R I N I D . T O 
«BU COÈOHblE 
« 8 « VENEZUELA 
500 EuGATEUR 
5 0 « PEROU 
503 BRÉSIL 
512 C H I L I 
2 6 1 4 
4 8 2 
fail 
2 9 2 
2 82 5 
4 07o 
1 5 9 
1 8 / 
1 5 0 
10 1 
i l l 
7 / 0 
5 7 o 
2 0 4 1 
7 / 1 
1 157 
3 1 6 
11 972 
1 601 
6 8 9 
1 7 1 
l o 7 
5 0 
3 9 4 
2 5 0 
1 1 
1 4 0 
3 2 6 
2 5 
3 8 8 
13 2 3 1 
2 0 5 
2 389 
3 5 
1 18 
6 4 
0 8 
2 7 
3 6 
9 / 1 
« 9 0 
3 6 
5 4 
3 544 
60 
32 19 2 4 7 5 
2 4 . 13 354 
34 3 . 607 
5 2 
1 2 4 
8 , 
1 ' 
BÕ 6 
n 
b 
• 
1 ' 
> 1 
2 825 
3 704 
1 4 0 
3 8 7 
1 2 6 
3 4 1 
4 5 3 
7 1 3 
5 0 8 
1 616 
4 6 3 
1 202 
8 0 4 
11 95 8 
1 167 
6 8 9 
3 5 9 
1 4 8 
5 0 
3 B 4 
2 2 7 
. 1 3 9 
3 2 6 
2 5 
3 5 6 
13 101 
1 Θ 4 
2 230 
1 1 
1 3 8 
6 4 
6 8 
2 3 
8 1 9 
4 o 0 
a 
3 5 
3 4 3 2 
6 3 
2 4 2 
4 0 
, 1 0 
5 
. 3 4 
a 1 1 
. 2 1 6 
. . 4 2 
3 1 
1 4 
. 3
4 5 
2 2 
2 
3 6 
1 4 
. 1 0 
2 2 5 
1 7 6 
1 5 
6 3 
. 9 
4 4 
2 0 
, ­
1 4 4 9 
3 6 5 
1 085 
2 9 7 
4 9 
7 3 1 
1 
« 6 
5 7 
' A 
6 8 
9 1 
9 
2 8 0 
2 2 8 
1 9 
2 2 
6 0 
6 B 
5 7 
6 8 
1 4 3 
2 5 8 
1 5 5 
1 2 
4 3 4 
1 « 
1 9 
7 
2 3 
7 
1 
. 12 
5 0 
1 5 
1 5 2 
2 4 
. a 
« 1 6 
9 0 
1 0 
3 d 
19 
5 d 
8 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
296 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse ! 
Code 
pays 
HO 
116 
bOO 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 6 « 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 C 0 0 
1 G 1 0 
1 0 1 1 
I G 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3U 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O ' I U W I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 0 / 17 
9 
/ « 
3 
1 2 
2 5 
1 5 u ; 1 7 9 
n a 3 7 / 
l i 7 
5 
4 
3 5 
2 0 1 
2 4 
4 9 
1 9 7 
3 
4 5 
6 8 7 
2 0 8 
1 9 
1 6 7 
1 6 
0 6 1 
: i 7 
11; 
111 
'120 
H i 
1 7 2 
8 9 9 
R K ­ U N D RU 
1 
1 
7 
2 0 
1 , 
1 3 
2 
3 
6 4 7 
2 2 5 
/«fa 7 5 1 
1 « / 
3 9 5 
11 1 
5 0 
I t 7 
4 3 
1 / 5 
5 8 0 
3 1 2 
/ 3 f a 
3 0 3 
19 fa 
Z 1 7 
3 4 0 
2 
8 
« 1 1 
i « 
i l 
1 9 
2 0 
7 3 
2 2 
3 2 
1 7 
1 7 
2 7 
7 
1 1 
8 
2 
1 3 
1 1 
1 2 
5 
1 6 8 
i l 7 
2 7 a 
b l i 
o « 
2 6 
7 « 
9 
2 
3 1 
2 
l l f a 
l i 9 
5 5 
3 6 
7 3 7 
8 
3 
2 
6 7 
5 
/ C ö 
1 1 9 «« 1 6 9 
l u 7 
7 
1 
8 «fa « 3 3 
1 7 
2 
4 5 
1 ) 
8 1 4 
2 3 4 
2 1 4 
l i b 
« 5 
12 1 
0 1 0 
« 1 « 
1 0 5 
a f a l 
6 5 8 
3 7 
1 3 7 
6 5 1 
F r a n c e 
2 
1 2 
1 
1 0 
7< 
5 ' 
2 
N D S T R 1 C ) 
6 
( l f a 
1 2 
9 ( 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
3 ( 
1 ( 
1 
1 
2 
1 
2 
1 5 
fa 2 
1 
/ «( 1 
1 « 
1 . 
3 ' 
1 
1 
7 ( 
1 
1 
3­
6 ' 
1 
1 8 3 
3 5 
1 « 7 
6 8 
1 9 
7 / t 
2 fa 6 ( 
R E P A S S I E R M A S C H I N E N 
0 4 2 
0 5 0 
6 0 S 
6 9 2 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I U E L L ­
7 
5 « 1 
i i 
1 
2 9 
1 9 
4 
1 0 
1 
. S P I T Z E N ­
K N U E P F M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
1 8 3 
« 5 
2 0 
2 9 4 
1 6 2 
1 / 0 
, S T I C K ­
. 
2 ' 
1000 
B e l g . ­ L u x 
> 2 
1 2 
k g 
N e d e r l a n c 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 7 1 9 
1 H 2 
7 « 1 6 1 7 
1 « 1 6 9 
) « 1 6 2 
7 
> 
MA SC H I NE 
2 
« 
i 
3 
3 
1 6 6 
1 3 
1 
7 3 6 
I 4 1 9 
) 6 
1 
1 
> 
1 
ι 
2 
' 5 ' 
I 
ί 
' 
1 
ί 
) 
) 7 
I 
1 
¡ 
> 
1 2 0 
8 
) 1 2 
> 9 ' 
1 2 
3 
1 ) 
) , 
) 1 
, F L E C H T ­
1 
I 
1 
1 
> 3 
1 1 8 
1 1 3 
1 5 
> 5 
, 1 
1 
­ , P U S A M E 
1 
1 
1 1 
1 
I 
1 5 
1 1 3 
: i l 
, 9 
1 
1 2 
1 T I É R ­
) 
1 
) 
12 
.'­. 1 2 
1 J l 
U f a 
1 / C 
3 5 9 
1 15 
a 
4 
I Z 
. u l 
2 4 
4 9 
1 ' / 
. 4 5 
0 « o 
20b 
1 
I d i 
1 5 
3 4 1 
1 6 0 
U Z 
« 1 / 
1 7 3 
9 3 9 
1 6 3 
3 2 5 
4 3 7 
1 1 « 
I t i 
. 9 9 0 
6 6 7 
6 9 
«« 1 5 0 
1 0 
9 7 
3 Z 1 
2 4 8 
1 79 
8 7 
l i d 
1 4 8 
3 0 9 
a 
3 d 9 
2 3 
3 1 
3 
. 2 0 « « 1 1 . . 1 
1 1 
. , 1 0 « 9 
5 
1 « « 
7 « 5 
1 4 0 
4 4 5 
9 
. 6 3 
9 
. 1 « . « 7 
9 8 
« 0 
3 0 
«faO 
8 
3 
. 2 9 « 1 4 1 fa') l i 
1 7 7 
8 3 
. 1 
3 
3 2 
. / 7 . . 1 7 
5 i O 
1 1 7 
1 0 5 
1 1 « 
1 1 
6 5 5 
7 1 / 
9 / 3 
« Z 7 
9 0 6 
1 3 0 
I Z 
3 2 
l d f a 
U N O 
1 1 6 
2 0 
2 0 . 1 / 0 
1 1 1 
I t a l i a 
! 3 19 
13 
8 
1 3 
2 
5 
. 3 
a 
. . 3 
a 
1 9 
2 
1 / 
2 
1 
5 3 1 
0 « 
« 6 7 
. 2 8 
6 9 
1 6 7 
« 7 3 
1 l i 
3 7 
l i 
5 4 6 
« 1 5 
22 
1 
Π 
a 
1 3 
/ O b 
3 3 
2 9 
! 9 7 
2 2 
fa ; 3 1 
3 
fafa 1 3 
1 « 
3 6 
2 0 
2 3 
1 « 
2 
« . . . . 3 / 3 
7 
. . 1 9 
1 3 3 0 
1 3 8 
1 2 2 
2 3 
2 1 
2 
. . fa 2 
« 3 
15 
« 6 
1 3 7 
. , 2 
l b 
1 
29 
3 0 
1 2 
7 
9 
1 
a 
i 
i 
2 
1 9 
2 
2 
« 5 
Π 
H b 
ie b i 
4 5 
12 
4 5 4 7 
7 1 3 
3 8 3 4 
2 6 5 6 
7 1 6 
7 6 0 
2 
« 5 
2 1 9 
1 
« « 1 
2 1 
I 
19 
I G 
i 
9 
1 
. 
N E I 2 ­
2 7 
6 
a 
a t t 
. « 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
5 2 0 
5 / 6 
ÖGO 
b O « 
b ù i 
b l 2 
b 1 6 
u / ­ . 
u / 3 
t ö « 
Ufad 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 J u 
7 2 0 
7 / c 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
BOO 
8 0 4 
1 G U Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U J O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L t ­ Y P K É 
L l o A N 
S Y R I E 
I ­Í A K 
I R A N 
U R A É L 
J J R G A N I t 
1 ( U t 
T H A I È A N Û É 
I ( U É N E S I E 
M A L A Y S I A 
d I N G A P U U R 
p . l l É l l ' P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E S U D 
J A P U N 
T A I H A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A C I É 
N . Z É È A N U É 
M O N D E 
I N 1 R A ­ G E 
È < T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S É J 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
6 6 
6 
3 9 
2 8 
6 
1 5 
1 « 
« 1 
1 . u 
«a « l o 
6 3 5 
4 4 1 
3 3 6 
· . ( ■ / 
32 
1 7 
1 6 6 
6 « 5 
9 J 
1 ) J 
ta l 
2 3 
l e d 
1 5 5 
6 3 0 
7 3 
4 1 7 
i o 
L « d 
8 6 8 
l d l 
4 2 / 
7 ) 1 
3 7 8 
6 7 9 
8 7 5 
F r a n c e 
4 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
4 4 0 5 0 
6 4 3 8 
3 7 6 1 2 
2 9 1 5 
1 2 4 5 
7 C 7 
6 
1 4 
6 4 3 7 . i 5 M t l l l K S A B O N N E T E R I E C I R C U L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
u O i 
0 . / 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 Ú 
0 4 2 
L i d 
0 5 0 
0 5 2 
O i f a 
O i O 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
u f a n 
2 0 4 
2 0 8 
/ l / 
­¿0 
2 4 6 
Z u G 
2 7 2 
2 8 0 
2 0 3 
3 2 2 
111 
H o 
l b b 
1 3 ( 1 
J O O 
4 0 0 
9 01 
4 1 2 
­ , 1 e 
4 2 6 
4 3 6 
« « 0 
« o / 
« 5 fa 
« u « 
« ο θ 
« u « 
Í 0 0 
3 0 4 
5 0 8 
5 1 / 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
( , « 7 
O U « 
6 6 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
HO 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 d o 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T i L l E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S O E D E 
F 1 N É A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G U S L A V 
G R t C É 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
3 U C G A R I E 
. M A R U C 
. A C G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S É N É G A L 
G U I N E E 
. C . I V Ü I R È 
. T U G U 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
É T H I U P I E 
. K E N Y A 
M Ü Z A M 3 I 0 U 
M A È A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
H A I T I 
D U M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
C U É O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
B R É S I L 
C H I L I 
J O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S K A É È 
J U k U A N I E 
E T . A R A B E S 
I N D E 
T H A I E A N U E 
T I HUR P . 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E N R O 
C U R É E SUD 
J A P U N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z É É A N D É 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
6 
2 
1 
fa 1 0 
1 7 
1 
2 
1 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
6 
2 
6 5 
2 
a 
1 
1 
2 
1 0 
2 
1 
2 
1 
8 
2 
2 
1 
2 2 9 
2ÍÍ 
1 4 8 
3 3 
« i 
1 
', 
8 4 3 7 . 3 7 H A C H I N E S É I 
0 4 2 
O i u 
6 0 B 
6 9 2 
1 U U 0 
1 U 1 G 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
c P A G N c 
G R t C E 
S Y R I E 
V I E T N . S O D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 5 3 
3 5 1 
6 7 4 
1 7 7 
U d 
3 5 · . 
1 9 8 
6 5 6 
1 7 6 
d d 9 
2 9 4 
7 1 3 
3 0 3 
7 9 8 
8 3 5 
J 6 7 
i l 7 
9 0 8 
22 
1 3 2 
2 2 2 
3 0 1 
5 1 9 
1 / 1 
2 1 0 
6 2 8 
2 4 1 
2 1 6 
1 9 1 
i ' ) 
9 3 
( 1 9 
8 2 
1 1 6 
2 1 
1 3 3 
1 2 9 
1 9 1 
7 i 
i i l 
u o 
7 9 3 
2 4 2 
8 0 4 
2 9 6 
0 7 1 
l « i 
3 3 
4 2 0 
2 6 
« ,1 (1 
1 5 3 
7 9 1 
6 2 8 
« l o 
9 4 
1 « 
1 « 
8 3 7 
3 6 
2 3 0 
« 0 ' . 
4 6 2 
4 6 5 
7 6 3 
8 9 
1 0 
8 5 
6 3 7 
«« 2 5 4 l d d 
2 9 
2 4 3 
6 7 7 
9 8 i 
7 5 5 
4 8 1 
8 4 0 
6 3 6 
faiO 
(lfafa 
8 1 i 
/«« 7 9 3 
5 7 1 
2 0 9 
4 1 5 
5 0 0 
2 6 5 
4 2 2 
7 2 4 5 
1 4 0 5 4 9 
1 0 1 6 1 2 
6 4 7 4 4 
3 2 
, * 2 0 0 
1 4 
4 0 6 
2 8 8 
4 4 1 9 2 
1 6 4 9 
2 3 2 
1 2 2 4 7 
2 2 
8 1 
5 9 1 
2 5 2 
6 4 
4 1 0 
3 8 
1 4 7 
3 9 
9 3 
6 0 
8 5 
3 6 
a « 
2 6 7 5 
3 4 8 3 5 9 0 
7 7 [ 
3 9 2 
6 9 
1 0 3 
i l ! 1 
3 5 0 
5 0 6 
1 3 5 1 0 
1 E 6 7 
1 7 1 
4 9 9 2 
1 9 2 4 4 
2 0 4 
3 3 1 0 
5 5 3 
7 7 
1 3 9 
3 6 
1 3 6 
6 3 
1 5 ) 
5 2 3 
6 6 7 
1 6 9 , 
1 2 
1 6 7 6 9 1 4 5 2 
2 9 1 4 3 7 0 
1 5 6 5 5 1 0 6 3 
6 3 7 0 8 8 9 
1 5 6 1 2 3 6 
8 4 7 5 1 9 4 
1 0 1 
5 9 5 
1 0 1 0 
A P P A R E I L S A 
2 9 
« 0 
2 2 
1 5 
1 7 6 
1 / 
1 7 7 
1 0 7 
¿C 
6 5 
7 
6 
6 4 3 7 . 5 0 H É T I È R S A T O L L É , 
uu l 
0 0 2 
O J J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
H É N T É R I E É T 
F R A N C E 
B É É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L È M . F E D 
I T A É U 
R G Y . J N l 
1 
R É M A I L L E R 
2 6 
. a 
a 
• 4 4 4 
3 4 
4 1 
3 5 
6 
4 
2 
2 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
b ¡ 6 / 
3 f 6 
2 6 5 5 
/ 6 2 6 
2 6 6 
1 « 
1 4 
2 4 6 4 
3 9 I 
1 
1 3 8 
ii .? 7 
fa 
1 
fai 
4 9 
l i 
l i 
7 
< 
A D Í N T É É É E , A B R U D E R I E , 
A F I L E T 
( . u i 
1 3 4 
2 1 7 
1 2 3 
6 4 4 
6 C 5 
7 3 
1 8 
2 
9 
1 1 5 
2 
2 
4 
1 
1 1 2 
1 
2 
1 3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 3 
4 
1 
1 7 2 
1 
6 
1 
7 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
> 1 
> 1 7 1 
> 1 6 
1 1 5 4 
1 1 9 
1 2 4 
> 2 9 
5 
4 1 
l / l 
3 0 
l i 1 
5 0 4 
} 7 t ) 
i l l 4 5 0 
■ 
1 7 
1 4 9 
8 4 5 
9 8 
1 9 0 
6 B 7 
a 
1 6 6 
9 6 2 
t l / O 
2 7 
4 1 0 
4 6 
O O l 
2 6 1 
8 0 0 
7 1 8 
l O i 7H 6 3 6 
3 7 1 
7 6 3 
« 6 / 
5 8 0 
a 
0 0 8 
U t i l 
0 5 8 
5 8 9 
0 1 / 
l o i ) 
9 7 9 
« i l 
1 4 3 
2 6 9 
0 8 2 
9 « 1 
6 3 6 
fall 
a 
« 1 0 
1 9 0 
2 9 4 
1 0 
a 
1 8 9 
4 3 
5 1 
1 3 / 
a 
• « 8 / 2 
a 
1 0 2 
5 9 
l i i 
7 5 
9 1 2 
fall 
9 9 u 
n a 1 / 3 
a 
9 1 5 
1 4 5 
a 
1 9 8 
a 
6 8 9 
««') 3 8 3 
i i f a 
1 / 7 
9 4 
3 4 
a 
3 7 2 
5 2 
9 0(1 
6 7 / 
I d a 
3 7 0 
l f a / 
1 
1 0 
3 9 
« « i 
. i l l o i 
a 
a 
5 1 4 
« 0 3 
8 5 « 
4 9 6 
1 8 9 
4 5 3 
i l l , 
8 3 2 
7 4 « 
7 1 5 
5 1 5 
8 8 5 
3 7 
1 « / 
1 / « 
1 3 
l fa 
l f a 
l fa 
1 
1 
. 1 
» T R E S S É S , 
I 
1 
« 4 6 
1 1 5 
2 1 4 
7 1 i 
5 8 4 
lulla 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
β 
I 
1 
ι 
3 7 
b 
10 
¿¡ 
ΐ 
ι 
2 
A ΡΑ 
1 
. 
ί , 
13 
1 0 3 
8 6 
1 § 9 
1 2 
12 
. 1 6 
. 
. 2 3 
. 1 9 3 
1 0 
ί , ί . 
/ ι . 
4 3 5 
4 6 8 
9 6 7 
1 8 7 
4 7 1 
0 9 0 
4 9 0 
0 8 4 
4 0 8 
Ι 7 7 
5 8 5 
• 9 2 6 
1 4 0 
3 5 
1 3 9 
8 9 
1 7 0 
4 5 3 
3 7 2 
2 9 3 
5 6 0 
2 1 4 
7 1 2 
2 9 4 
5 1 
·'·'■ 1 5 9 
1 6 1 
2 9 1 
2 1 0 
2 2 9 
1 6 0 
1 8 
>a . ­. • 2 9 2 1 
1 1 
7 0 
• a 1 4 7 
3 6 5 
7 9 7 
3 5 3 
2 8 4 
2 2 7 
3 3 
a 
a 
fa 9 
2 6 
4 4 7 
1 9 6 
6 5 
7 2 
4 2 4 
a 
3 4 
2 9 4 
4 
3 2 3 
2 9 6 
H O 
5 2 
4 8 
1 1 
a 
Î) 
6 
8 7 
1 « 
2 4 , 
1 6 3 
4 2 7 
J 7 B 
2 9 8 
2 6 6 
1 8 0 
2 3 1 
9 ? 6 
5 9 9 
3 8 7 
O i l 
2 1 
4 7 6 
3 6 6 
1 
21 
1.1 
1 5 
1 3 2 
1 2 
1 2 0 
5 7 
1 1 
7,(1 
5 
3 
S S E ­
1 4 1 
2 4 
1 
0 6 1 
a 
1 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
297 
a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
Pays 
i z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e . 
M E N G E N 
EG­CE 
0 2 8 5 
0 3 0 1 3 
0 3 2 1 1 
0 3 « 9 
0 1 6 «fa 
0 1 8 1 6 3 
0 « 0 9 « 
0 « 2 1 4 4 
0 4 6 1 
0 4 6 5 0 
0 6 0 1 3 5 
0 5 2 2 7 
0 5 6 3 1 4 
0 6 0 3 9 
0 6 / 1 9 
0 6 6 2 
O o 8 5 
2 0 4 1 2 
2 0 8 1 1 
2 1 2 1 3 
2 2 0 4 
2 2 4 2 7 
2 7 2 1 
2 8 8 7 4 
3 2 2 2 
3 3 0 3 
3 4 6 1 
3 9 0 2 3 
4 0 0 1 4 1 
4 0 4 1 1 
4 1 2 5 2 
4 4 0 1 
4 6 0 3 
4 6 4 1 2 
5 0 0 1 
5 0 4 9 
5 0 8 6 7 
5 2 8 4 1 
6 0 0 2 
6 0 4 2 
6 0 8 6 6 
6 1 6 2 
6 2 4 7 
6 6 0 1 3 3 
7 0 0 62 
7 2 8 2 
7 3 2 2 8 0 
7 3 6 7 
7 4 0 1 4 
8 0 0 1 4 
1 0 0 0 3 0 3 1 
1 0 1 0 7 0 4 
1 0 1 1 2 3 2 8 
1 0 2 0 1 2 9 2 
1 0 2 1 4 5 1 
1 0 3 0 6 5 5 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 3 7 
1 0 4 0 3 7 9 
F r a n c e 
­* 
^ 
« 
fa« i « 
3< 
2 7 
5 
2 
1 
. 1 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
5 
4 
V O R B É R E I T U N G S M A S C H I N E N F U E R WEBE 
O C I 2 6 5 
0 0 2 1 8 6 
0 0 3 β 2 
0 0 4 5 9 
0 0 5 2 8 3 
0 2 2 6 0 
0 2 6 fa 
0 2 8 8 
0 3 0 1 7 
0 3 2 2 3 
0 3 4 1 6 
0 3 6 7 4 
0 3 a 1 1 7 
0 4 0 1 4 1 
0 4 2 2 2 1 
0 4 8 1 3 9 
0 5 0 1 4 2 
0 5 2 1 0 7 
0 5 6 6 9 
0 6 0 1 9 4 
0 6 2 8 6 
0 6 4 4 9 
0 6 a 5 8 
2 0 4 3 8 
2 0 8 3 5 
2 1 2 4 7 
2 1 6 3 2 
2 2 0 2 5 
2 2 4 3 0 
2 3 2 2 0 
2 7 2 β 
2 7 6 4 6 
2 8 Θ 8 4 
3 0 2 3 0 
3 3 0 1 
3 6 6 9 
3 7 0 1 1 
3 9 0 9 6 
4 0 0 1 1 9 
4 0 4 4 
4 1 2 1 5 3 
4 2 8 1 6 
4 8 0 5 0 
4 8 4 6 6 
5 0 0 7 
5 0 4 5 0 
5 0 6 1 1 3 
5 2 0 4 
5 2 8 4 9 
6 0 4 3 8 
6 0 8 4 2 
6 1 2 2 7 
6 1 6 1 0 0 
6 2 4 3 4 
6 6 0 8 
6 8 0 7 2 
7 0 0 7 6 
7 0 1 8 
7 0 6 2 6 
7 0 8 3 6 
7 2 8 1 8 
7 3 2 9 0 
7 3 6 5 6 
7 4 0 5 9 
8 0 0 6 9 
Í C O O 4 3 4 0 
1 0 1 0 6 7 3 
1 0 1 1 3 4 6 6 
1 0 / 0 1 4 5 7 
1 0 2 1 4 3 4 
1 0 3 0 1 5 3 2 
1 0 3 1 7 3 
1 0 3 2 1 2 1 
1 0 4 0 4 7 7 
H U F S M A S C H I N E N 
2 6 
a 
l i 
2 9 
. 
. . . . . . 5 
2 0 
io 3 1 
. 1 
2 
! 2 3 
4 2 
1 / 
3Ì 
2 
i 1 
« 
. 1
// 
a 
, . a 
. . i 
l i ' 
ö 7 
2 8 6 
1 17 
6 
1 6 7 il 
2 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
d N D ­ A P P A R A T E F D E 
T E I L E UND Z U B E I I D É R F U E R 
S C H Í F T H A S C H I N É N 
0 0 1 6 1 
0 0 / 5 7 8 
0 0 3 2 5 
0 0 4 1 9 7 
0 0 5 6 1 7 
M A S C H I N E 
, J A C Q U A R D M A S C H I N 
1 7 J 
1 
1 l i 
i l i 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
1 9 
1 4 
> 4 
> 3 
3 
1 
( E l i W I R K E 
i 
3 
ι > 4 
, 
2 
, l i 
ι a 
i 5 
1 4 
1 
7 1 
) 
í H A S C H I N 
, J E R N R N 
EN U . D G L . 
3 
ι 
e 
QUAN ΤΙ TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
l i 
6 
5 
2 8 
! 1 2 5 
7 2 
75 
1 
3 5 
6 7 
b 
1 2 6 
1 3 
1 2 
, 5 
3 
1 3 
a 
2 
2 7 
i / 1
1 
1 6 
2 6 
3 
2 7 
1 
î 1 
2 
1 
9 
4 2 
26 
ι 1 
ι 3 8 
2 
/ 1 3 3 
3 
1 
1 6 4 
. 8 
> 1 5 3 8 
> 2 7 8 
7 1 2 6 0 
» 7 7 2 
) 3 6 1 
I 3 3 2 
2 
1 7 
1 5 6 
I t a l i a 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 d N U F V L G E 
0 3 0 S J I J É 
5 
O u « G Ã N É M / . R K 
1 7 L i u S J I S S t 
d O i d A o T R I u H É 
2 2 0 4 0 P O k r U G A É 
ί « 0 « / E S P A G N t 
0 « 6 H A È I É 
7 ϋ « 8 Y U U G u S È A V 
6 6 0 5 0 G R E C E 
2 1 0 5 2 T U R Q U I E 
1 6 6 0 5 6 U . R . S . S . 
2 6 O o O P U É U G N E 
7 O o 2 T C H E C O S L 
1 0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
9 Z U « . M A R U C 
5 Z 0 8 . A L G É R I E 
1 3 2 1 / . T o N I S I E 
2 2 2 0 E G Y P T E 
221 S O O D A N 
2 7 2 . C . I V U I R E 
7 3 
3 2 2 . Z A I R E 
2 ­, , .. 
3 « o . K E N Y A 
5 3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 9 « 0 0 E T A T S U N I S 
8 « 0 « C A N A D A 
2 5 « 1 2 H E X I j U E 
« « 0 P A N A H A 
« 6 0 C C E C M B I t 
10 
/ 1
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P É R O U 
> 5 0 6 B R É S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
d O O C H Y P R E 
o 0 4 È l E A N 
2 2 
7 ' 
1 1 : 
1 ' 
faifa I R A N 
6 2 4 I S R A Ë L 
6 6 0 P A K I S T A N 
1 7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 8 C O R E E S U D 
. 7 3 2 J A P O N 
7 7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 HONG K O N G 
6 8 0 0 A U S T R A É I E 
1 2 8 4 l O u O M O N D É 
2 9 9 1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
5 8 6 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
4 5 3 1 0 2 0 C É A S S E 1 
4 9 1 0 2 1 A E L E 
3 1 0 1 0 3 0 C É A S S E 2 
1 G 3 1 . E A M A 
2 7 1 0 3 2 . A . A O M 
222 1 0 4 0 C L A S S E 3 
l E l . S T R I C K E R E I CSW 
2 3 0 
1 1 1 6 
7 0 
) ! 2 5 2 
5 9 
6 
8 
> 1 3 
2 3 
1 6 
6 4 
, 1 0 1 
1 1 2 7 
1 9 1 
! 1 2 6 
6 4 
73 
5 2 
1 9 4 
8 5 
3 7 
5 8 
2 8 
> 1 
3 
2 1 
2 5 
3 0 
8 
8 
4 8 
7 8 
3 0 
a 
9 
3 
1 7 0 
1 1 0 
4 
1 4 2 
1 6 
4 6 
6 6 
7 
1 3 
1 0 6 
4 
4 8 
2 9 
2 4 
2 1 
9 6 
1 2 9 
a 4 5 
7 6 
β 
> 2 0 
3 5 
1 8 
9 0 
5 6 
5 5 
ο 7 
1 3 5 7 0 
) 6 6 9 
3 2 9 0 2 
1 1 2 1 3 
1 3 6 7 
¡ 1 2 6 1 
4 8 
> 3 4 
4 2 8 
I N DER / . R . 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 
7 d 
3 1 
5 7 
2 2 1 
5 2 0 
« 3 1 
7 « d 
1 « 
4 2 2 
5 0 3 
1 0 3 
1 3 a 2 
1 6 8 
1 / 9 
1 9 
3 7 
7 / 
fa 7 
10 
2 5 
d d 
2 5 
3 2 8 
2 0 
1 6 
1 0 
1 5 4 
7 / 0 
« 9 
d 7 d 
1 0 
U 
72 
1 0 
0 1 
d O i 
1 3 5 
1 1 
l i 
1 3 7 
1 9 
5 6 
3 2 3 
1 8 3 
2 1 
1 « O ù 
3 4 
i 7 
7 7 
1 3 7 3 5 
3 0 2 9 
1 0 7 0 6 
6 2 5 4 
1 9 4 6 
2 6 9 4 
3 7 
1 7 6 
1 7 5 9 
F r a n c e 
2Ç 
l ' i 
4 2 
1 3 
l f a 
2 5 
2 9 
1 « 7 
1 4 2 
/ O i 
1 4 0 
11 
« 9 
3 7 
1 
1 6 
IODO RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
l t 
2 
1 2 3 
8 3 
4 0 
3 9 
. 2 
. . ­
a n d 
J ( 
l i 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 9 
7 8 
2 8 
3 7 
1 4 3 
1 4 5 9 
3 3 9 
3 9 0 
1 4 
3 4 2 
2 4 2 
2 3 
4 4 4 
5 8 
8 6 
a 
5 7 
2 6 
2 7 
a 
1 3 
8 3 
a 
1 1 
2 0 
7 
1 0 
1 3 1 
2 1 0 
2 2 
2 1 6 
1 0 
1 0 
9 
1 0 
6 1 
2 5 4 
7 1 
7 
7 
1 0 9 
1 5 
1 5 
3 2 3 
1 3 
1 6 
1 0 2 2 
4 
. 5 4 
1 5 4 7 6 6 9 
8 9 1 4 8 7 
6 5 6 1 8 2 
3 0 4 1 6 5 
3 0 1 6 7 5 
3 4 1 3 7 2 
2 0 
1 6 ­, 1 
« 6 4 5 
Italia 
a 
2 3 
7 1 
1 1 
9 2 
3 2 7 
a 
3 8 
2 4 0 
8 5 
9 1 3 
1 1 0 
« 1 
3 
a 
« 6 
2 « 
2 9 
1 2 
. . 3 1 7 
. 9 
2 2 
5 3 1 
2 7 
1 5 6 
a 
. Ù3 
a 
a 
1 3 1 
fa« « 5 
faO 
a 
3 7 
a 
1 7 0 
5 
3 5 2 
3 0 
5 7 
2 3 
5 4 4 2 
1 2 2 8 
4 2 1 4 
1 8 8 0 
2 1 4 
1 2 3 7 
. 9 8 
1 0 9 8 
8 4 3 7 . 7 0 A P P A R E I L S ET M A C H I N E S P R E P A R A T . P O U R T I S S A G E , B O N N E T E R I E E T C . 
1 2 0 0 1 F R A N C E 
6 0 0 2 B È L G . É U X . 
1 . 
( ί 
( 2 
3 " 
, 1 
ί 
1 
1 ' 
2 1 ' 
1 ' 
1 9 
7< 
2 , 
Ρ 
1 
3 
ΰ « 3 7 . 
6 4 3 6 , 8 · » 3 7 C . 6 « 3 t 
« 6 
, 1 9 9 
2 « 
3 « 
1 
0 0 3 P A Y S - U A S 
0 0 4 A E L E M . F E G 
0 0 5 U A L I F 
0 2 2 R O Y . O N I 
0 2 6 I R L A N U E 
0 2 6 N U R V E G E 
U 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N È A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S i É 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
ι 0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R U U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P U É G G N Ë 
0 6 2 T G H E C O S É 
0 G 4 H U N G R I E 
0 o 6 3 D È G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A È G É R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 d É I B Y É 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
¿32 . M A E I 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 G G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 o o M O Z A H B I U U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 Z H E X I Q U E 
4 2 8 S A É V A D O R 
4 8 0 C O C O H B I É 
4 3 4 V t N E Z u E È A 
5 0 0 E Q U A T t U R 
5 0 4 P F R Ú O 
5 0 8 B R t S I É 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I 3 A N 
, 6 0 6 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
, 6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E É 
d d O P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I È A N D E 
7 0 0 I N D O N É S I E 
7 0 1 H A É A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I È I P P I N 
7 2 8 C U R E E SUD 
7 3 2 J A P U N 
7 3 6 T A I W A N 
, 7 4 0 HONG K O N G 
6 0 0 A u S T R A C I É 
, 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
) 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S E 1 
1 0 / 1 A E L E 
1 0 1 0 C È A S d É / 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
7 1 0 4 0 C É A S S E 3 
9 f a u 
( , 7 a 
2 d « 
1 4 3 
1 3 0 0 
2 8 3 
3 9 
2 9 
u i 
9 « 
3 9 
2 5 « 
« 5 1 
ses 1 1 2 5 
5 6 2 
5 3 2 
120 
192 
I b i 
5 0 d 
2 1 5 
2dl 
12fa 
1 / 1 
« i 
10(3 
1 1 9 
1 7 0 
9 b 
2 9 
l i / 
i / f a 
1 1 9 
1 5 
2 9 
18 
« l d 
5 6 6 
3 7 
7 1 2 
7 1 
/ I O 
d i « 
2 3 
3 8 5 
5 0 6 
1 1 
2 5 7 
1 « 1 
2 6 3 
1 2 6 
« u i 
1 1 0 
« 9 
1 5 7 
2 9 1 
3 7 
4 5 
l d f a 
8 2 
3 5 3 
2 1 2 
, ' , u 
2 5 6 
l a 4 4 8 
3 3 6 4 
1 5 0 3 3 
6 1 1 1 
1 7 o 3 
6 7 2 2 
2 9 3 
2 5 6 
2 2 5 0 
. 9 / 
1 
6 5 
d d 
. . . . 1
. 6 
fa 2 1 
1 2 « 
. 1 8 3 
1 5 1 
. a 
« 1 0 
1 4 
9 1 
/« 
6 8 
l ' i 
2 4 
2 7 . 
1 0 
6 
1 6 
a 
. 8 
a 
1 5 0 
. . a 
. . a 
. 5 
1 « 
1 5 0 0 
2 2 4 
1 2 7 6 
5 1 1 
1 3 
7 5 0 
9 8 
1 Z 9 
1 5 
« 0 
. 2 3 
1 8 
1 0 
1 2 
Γ 
ι: 
1 4 6 
a i 
tifa 
2 3 
. 1 6 
. . 2 7 
6 « 3 t A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S POUR M A C H I N E S OU 
C H E E S ET A C C E S O J I R E S POUR M A C H I N E S O E S 
B A J b . U » 1 R A T I È R E S , M t C A N I U C E S J A C Q U A R D E T S I M I L 
u O l F R A N C E 
0 0 2 O É È G . È U X . 
O O J P A Y S ­ C A S 
0 0 « A L L E M . C E D 
0 O 5 I T A L I E 
1 6 0 
1 6 9 5 
7 2 
7 i u 
2 1 0 5 
. 9 8 6 
2 
6 4 1 
1 5 4 5 
1 8 
. . fa« 5 
8 7 2 
2 6 5 4 2 
2 5 2 
5 5 
2 1 2 3 2 
a 2 8 3 
3 9 
2 9 
1 3 10 
9 3 
3 9 
'b ai 1 
7 3 8 1 
3 5 4 6 
9 6 5 
6 i l 0 
ì'. 
I b i 
8 , 
8 ' 
6 < 
2 
1 ' 
"' 
NO 
NO 
; ' 
2 7 7 
2 6 0 
2 5 4 
7 6 3 
5 0 4 
1 9 6 
2 8 7 
1 0 0 
1 2 
1 0 
5 9 
1 1 7 
1 7 9 
2 8 
2 9 
1 5 2 
3 3 3 
1 1 9 
. 2 9 
1 4 
3 6 2 
5 4 1 
3 7 
6 6 7 
7 1 
1 9 8 
3 5 3 
2 3 
7 6 
4 9 1 
1 1 
2 4 7 
1 1 2 
9 4 
1 1 3 
4 5 5 
1 1 5 
4 9 
2 0 7 
2 9 1 
3 7 
3 8 
1 8 6 
6 2 
3 5 3 
2 1 2 
2 0 4 
2 3 7 
1 5 6 8 0 
2 6 9 8 
1 2 7 6 2 
5 2 3 2 
1 5 4 5 
5 5 4 0 
1 9 5 
1 2 6 
2 0 1 0 
« 6 
1 8 
a 5 
2 5 
5 7 
1 5 
2(3 
2 « 
7 2 
9 
1 9 6 
a 
. . . 1 2 
1 3 
9 
« 7 
2 
. . . . . . 15 
. . 2 1 
2 2 
. 3 9 
. 1 2 
. . 3 3 
9 
. . 2 3 
1 5 3 
, 1 0 
fa . . . . . . , . . 1 1 
5 
9 5 4 
7 9 
8 7 5 
2 7 6 
9 7 
4 0 1 
. 3 4 
1 9 8 
6 4 3 7 ; P I E C E S D E T A ­
8 4 3 6 , 8 4 3 ' 
1 3 4 
7 0 5 
7 0 
2 1 5 
E l 3 4 3 8 
8 
2 
30 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
022 
O/o 
030 
0 3 / 
0 36 
03a 
0 4 0 
11«/ 
048 
0 5 0 
0 5 / 
G i t 
Ooi 
Où­. 
204 
/ O n 
2 7 / 
/ o.­. 
302 
3 6 6 
3 9 0 
9 0 U 
404 
« 1 / 
4 2 8 
4 8 0 
50« 
50b 
3 1 / 
528 
οθ · . 
6 0 8 
6 1 / 
faifa fa/« 
680 
7 1 / 
800 
ÌOOU 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
l i 6 
l u 
I J 
8 
ilo 
Ili 
9 
1 5 « 
16 
2 4 
90 
99 
Z u 
2 7 
1 
139 
l i 
8 
105 
2 
69 
19 
3 
i l 
8 
5 
2 
30 
496 
31 
17 
20 
13 
ld 
lo 
6 
io 1 3 
93 
19 
7 
23 
52 
1« 
11 
3 553 
1 «76 
2 075 
1 526 
628 
«GÌ 
1 1 
27 
146 
6 
177 
16 
20 
11 
15 
11 
7 
¡; 
2 
. 52 
6 
1 937 
1 079 
85 8 
665 
275 
17« 
β 
1« 
19 
48 
lu­
lO 
7 
196 
3 
2 
i l d 
25 
«/ 
21 
/ I 
0 0 1 
002 
COI 
0 0 « 
005 
Oil 
030 
036 
0 1 8 
0«0 
0«2 
0 « 8 
0 5 0 
052 
058 
OfaO 
062 
0 6 « 
Ofafa 
20« 
208 
2 1 / 
21fa 
272 
280 
36o 
370 
373 
390 
«00 
« 0 « 
«12 
«l fa 
« « 8 
« 5 2 
« 6 « 
50« 
5Co 
528 
6 0 « 
6 0 6 
faifa 
6 2 « 
6 8 0 
732 
lib 
110 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 5 
Ufa 
1« 
I l o 
5 4 
14 
2 
35 
15 
21 
77 
50 
«0 
9 
2 8 
l i 
2 
3 
2 « 
1 1 
1 1 1 
2 2 
11 
2 1 
5 
2 9 
19 
1 3 
2 
2 
i 
2 l i 2 
18 
1 0 
5 
l d 
2 
2 
1 
1 0 6 2 
44 5 
617 
3 3 / 
3o 
2 o b 
12 
7 7 
72 
KRATZENGARNITUREN 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 « 
005 
0 2 / 
030 
0 3 4 
03o 
030 
0«0 
0«2 
0«o 
050 
0 5 / 
Ofau 
062 
0 6 4 
0 6 o 
068 
2 0« 
208 
2 1 2 
232 
272 
322 
33« 
390 
«00 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
504 
506 
512 
5 / 0 
60« 
2 4 3 
1 « / 
1 3 « 
3fa i 
2 8 2 
«9 
2 0 7 
4 
9 5 
2 9 
S 3 
4 2 
1 1 
3 7 
7 5 
5 4 
1 1 
« i 
2 5 
5 // 
2 5 
3 
t 
3 
2 3 
133 
5 
7 
9 
3 
4 5 
7 
5 1 
7 
l i 
i 
3 5 3 n i 
η.­ ; 
50 
l o 
88 
9 
oo 
30 
7d 
16 
fad 
140 
26 
2 
39 
2 
(i9 
1 / 
37 
ifa 
4 3 
1 1 4 
1 5 
12 
20; 
1 
7 
7 
ufa 
i l 
1« 
9 
« i 
29 
2 
15 
1 
1 
20 
3 
2 
18 
3 
49 
1 
12 
2 5 
7 
HILFSMASCHINEN OND -APPARATE FUER HASCHINEN DER KEINE SCHAFT-, JACQUARDMASCHINEN U.DGL. 
3 / 4 
3 5 3 
0 2 1 
8 / 8 
3 4 8 
1 3 3 
1 
1 
, 9 
l o 
/ 
1 
24 
i 
1 
1 
i 
2 
1 
2 
5 
l i 
i 
2 
L 
192 
71 
1 2 1 «fa 
27 
« 3 
2 
5 
7 
lfa 
21 
U22 023 030 032 036 Oi8 040 042 046 050 052 056 060 064 204 2C8 272 266 
101 
lfafa 19C «uO 404 «1/ 423 
9oO 
504 508 512 
i / d 
6 0 4 
ο ϋ ο 
u l / 
6 1 6 fa/·. 
6 8 0 
732 
faOu 
F 1Y.UNI 
NURVtuE 
dOt UE 
FINLANDE 
SUISSÉ 
A U T R I L H E 
ΡJRIUuAL 
ESPAGNE 
YuUGUiÈAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . K . S . o . 
PUÈGoNÉ 
HUNGRIÉ 
.HARUC 
. A È G È R I É 
. G . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMÉRUUN 
MJZAMoIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
S A E V A D U R 
C Ù È C H S I É 
PÉRUU 
BRÉ51É 
C H l É I 
A K C t M I N t 
L [BAN 
S Y R I t 
IRAK 
I R A N 
1SKAÉÈ 
THAILANUE 
JAPUN 
AUfaTRALIÉ 
19o 
2 1 
1 75 
19 
1 
59 
l O u . 
1010 INTRA-Ct 1011 EXTRA­CÉ 
IU io 51 1 0«9 371 i. 544 114 140 
il ι 
211 63 32 28 52 29 142 19 1 1 98 1 769 1«1 «7 io 40 50 «o 21 30 47 
18a 50 49 72 
1/. 174 60 
11 875 829 
1020 1021 1010 1031 1032 1Ú40 
CCAoSE 1 
AÉÉÉ 
CLASfat 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CÉAfaSE 3 
0 4 6 «/. 
0 5 5 
201 
53 
84 
425 
1 
6 
4 7 2 
1 5 5 
2 4 
19 1 
7 
248 
2 0 
11 
. " i n 
ii 
11 
5 2 5 
40 
5 8 
4 0 
2 3 
d 
172 
5 2 
4 4 0 
57« 
866 
2 5 1 
0 0 5 5 5 5 2 9 
55 
6 0 
l i t i 
36 
3 5 
46 
5 7 5 
. lfa 
8 
1 3 6 
1 0 3 
119 
23 
1 
8 
1 2 3 
1 1 
3 
2 
15 
2 
4 3 
12 
2 1 2 
¿ti 
102 
86 
14 
17 
7fa 7 
1 / i 
642 
033 
03« 
508 
5 
3 
l o i 
8 « 3 b . l 9 » I MACHINES ET APPAREIÉS A U X I L I A I R E S PUUR MACHINES DU NU 
AUTRES QUE RATIERES, HECAN1QUES JACQUARD E l S I H I L . 
fa 
2 
1 / « 
5 
49 
21 39 
d 
1 
7 
1 32 
1 
1 
l u 
1 
lfa 
« l u 
132 
269 
199 
29 
7« 
1 
6 
10 
uoi 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
O iO 
Oifa 
u3S 
0 4 0 
0­2 
0«S 
0 5 0 
0 5 / 
O i o 
OoJ 
Gb2 
U U R 
0 6 6 
/ O « 
2 0 8 
2 1 2 
/ l u 
272 
2 6 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
4 1 6 
« H O 
4 5 2 
« 6 « 
5 0 4 
50 3 
5 2 6 
O U I 
60 3 
6 1 6 fa/« 
fabu 
7 1 / 
7 3 o 
7 4 0 
8U0 
FRANCE 
BÉEG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L I É 
ROY.UNI 
SUÉDE 
S U I S i E 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSEAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.AÉÉEH 
PCLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
.MARUC 
. A È U É R I t 
. T U N I S I E 
ÉIBYÉ 
. C I VU IRÉ 
N I G E R I A 
MUZAMBIUU 
.HADAGASL 
ZAHBIE 
R .AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GOATEHAÈA 
C'JbA 
H A Ï T I 
VENFZUEÉA 
PERUU 
BRÉSIL 
AROÉNUNE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEÉ 
THAÏLANDE 
JAPON 
TAIfcAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
10UU 
1 0 1 0 
_ N D t 
. INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
AECE 
CEA5. i t / 
.ÉAHA 
.A .AOH 
GLA iSÉ 3 
1 0 . 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
Ofal 
647 
181 
798 
3 5 0 /«.' 
26 
. 1 7 
l u O 
1 1 ­ , 
« l u 
186 
Ifai 
« 1 
1/8 
76 
5fa 
lfa fa« 
26 
211 
23 
l i 
ι 1 
57 
4 7 
1 5 
1 0 2 
1 6 
5 1 6 
« i 
1 2 6 
1« 
1 1 
11 
19 
1 / 
71 
42 
/ 1 
49 
i « 
19U 
10 
13 l i 
499 
63 8 
66 1 
3 32 
7 / 9 
190 
63 
266 
119 
16 
11 
17 
I 
1 / 
2 
2 9 
19 
3 85 
3 9 
3 8 
3 
2 
Ì 
2 
89 fa 
629 
067 
iOfa 
196 
42 6 
i¿ 
2 4 0 
11« 
GARNITURES DE CARÕES 
O u i 
0 0 2 
Où 1 
0 0 4 
0 0 5 
o / / 
010 
0 3 4 
Oifa 
o i o 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 1 0 
0 5 2 
OoO 
0 6 2 
Ofa« 
066 
0 6 b 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
. 7 / 
322 
3 3 4 
3 9 0 
40 0 
4 1 2 
4 8 0 
« u « 
5 0 « 
i u d 
5 1 2 
5 2 3 
OU« 
FRANCE 
3ECG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UN I 
SUÉDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I L H E 
PORTUGAL 
ESPAuNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
I J R U U I É 
P U L O U N E 
TChECuSE 
HLNGR1E 
ROUMANIE 
ÖUEGAR1É 
•MAROC 
.ALGERIE 
.TGN1SIE 
­MAL I 
. C . I V J I R É 
. Z A I R E 
E T h l U P I E 
R.AFK.SUD 
E l A T S J N I S 
MÉXlwUE 
CUÈLM8IÉ 
VENEZUELA 
P É R U U 
BRÉSIL 
C H I L I 
A R C E I ' , 1 I N É 
L I B A N 
60« 
418 
d l « 
98 7 
loi 
108 
2«« 
2 1 
2 7 0 
1 2 0 
2 0 3 
94 
132 
l u · . 
323 
10b 
42 
i l l 
83 
10 
l l f a 
33 
12 
92 
593 
U 
31 
l d 
46 
193 
46 
157 
264 
5C 
i 
16 
8 
2 2 
9 
19 
5 
1 5 
8 0 
3 
3 7 
l e 
2 0 
ÌÌÌ 
192 
176 
6 1 
15 
3 
7 
3 7 / 
lfaZ 
lfafa 
19 
21 
214 
7 
1« 
29 
12.5 
71 
57 
41 
1 77 
2 5 
8 
49 
6 
24 
10 
32 
i 
15 
2 3 « 
1 0 
i 
9fa 
1« 
109 
3 
115 
67 
1« 
i l « 
27 fa 
78 
19 
2 1 
26 
3 i 
2 
2 1 
39 
2 ) 
3 
1 
13 
2 « 
1 
2 1 
2 
1 t 
« 75 
19 
« 3 d 
Ί 
1 2 1 
19 
2 5 
2fa« 
«59 
i 6 
7« 
i « 9 
84 
1 8 
1 1 2 
4 3 
« 5 
2 6 1 
62 
156 
20 
47 
16 
1 6 0 
lfafa 
15 
11 
11 
1 
« i « 
1 1 9 
1 
12 
3 «« 7 
7 
io 
4. 
2 
10 
8 
9 
• 
9 79 
H9 
OU 
261 
lit. 253 18 
9 105 
lit! 
U « 
10) 
. ifai 30 
5 
2 
7 1 62 
// 14 37 
11 
I 1« 
10 
/6 
β 
fal 
19 fa 
11 
. 94 
2 
« 9 
3 081 
1 138 
1 942 
1 352 305 
V,'o 
10 
100 
\°i 
1 10 
. 7 
1 
. il 
21 32 
1 
lfa 56 
11 
1 
9 
20 
2 
39 
5 
1 
1') 
5 
10 
26 
29 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersiellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pap 
6 1 / 
6 l u 
62« 
660 
66« 
700 
708 
7«0 
800 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 1032 
10«0 
I E I 1 E 
HASCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 2 « 
0 2 6 
023 
0 30 
0 3 2 
034 
036 
03o 
040 042 
046 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
066 
204 
206 
212 
220 
224 
232 
248 
2 7 2 
2 84 
288 
302 
306 
322 
334 
346 
350 
3 52 
370 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
484 
500 
504 
5 08 
512 
524 
52Θ 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 6 2 0 
6 2 4 
6 3 0 
6 6 0 
664 
6 6 9 680 
692 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 8 
7 3 / 
7 36 
7 4 0 
6 0 0 ao« 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
io«o 
SPIND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
GO« 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 30 
032 
0 3 « 
0 3 6 
03B 
0«0 
0«2 
0 4 6 
0«8 
050 
0 52 
0 5 6 
C60 
0 6 2 
0 6 « 
066 
0 63 
390 
«00 
404 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
484 
500 
508 
512 
1 '''"' 
· ) Anme 
izember — 1972 — Janvier­Décembre. 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 5 3 
12 
72 
1 0 
i 
4 
3 
24 
2 o2 3 
1 164 
1 «63 
83« 
,„) «9 1
39 36 
138 
e 
10O0 k g QUANTITÉS 
France I Belg.­Lux. 
I 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 ­ « 
114 
1 
38 
4 
5 
1 
25 
8 
27 
2 
• * 3
1 2 
11 
i l l 1 101 301 5fa3 
3 0 / 336 Zo3 242 
215 765 33 320 12 5 44 5 32 167 74 296 20 57 
57 270 1 106 
28 10 . 1 16 5 . 9 
33 50 . 27 
Italia 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 o l / I R A K 
14 
3 fa/4 ISRAEL· 
7 dfaO P7IK1SIAN 
« d d « INDE 
7 0 0 I .NCCNcSIt 
706 P H I L U P I N 
7 « 0 HONG KONG 
1 0 0 AUSTRAL IE 
146 ÌJUO Η C t, U È 
16 1010 INTRA­Cc 
130 1 0 1 1 t X I R A ­ C E 
45 i u 2 0 C E A S S E ι 
20 1 0 / 1 AÉÉÉ 57 l O l u CEASSE 2 
l u 31 .LAMA 6 1 0 1 / .A .AGM 
26 1040 CÉASiÉ 1 
UND ZUBEHJER FUER SP INNERE 1VUR­ UNO ­AUF6EREITUNGS­
I N É N , K E I N 
750 
4 6 5 
2 i i 
50 2 
i d i 
305 
2 
2 2 
43 
11 i 
«fa 6 1 91 fa 
1 1« 
77 346 
l i 7 
7 4 
fai 
103 
10 
86 
21 
79 
« J 7 
3d 
19 
13 
32 
4 
7 
1 7 
2 
i 
6 
3 
o 
4 
3 
10 «fa 3 
12 
89 
2 5 9 
11 
107 
13 
1« 
9 
1« 
1 9 5 
27 
2 
12 
8 
« 1  
57 1 
59 
2 
2l 
6 5 
5 
2 
1 
9 
4 
6 
2 
6 3 9 
44 
1« 
7 
/ 7 5 6 8 
2 5 0 1 
5 066 
3 3 5 « 
1 6 5 1 
9 « 3 
ifa 
113 
7 7 / 
; KRAIZENGARNITUREN 
311 3 / 272 
144 . 74 76 
9 17 
66 27 15 
32 17 
17 11 
1 
7 
1 
■ ■ 
1 
1 2 
16 3 
3 3 
6 1 8 26 
22 1 
2 2 
3 
1 
a 2 4 
5 2 
2 2 
6 
1 2 
12 
10 
22 
3 
17 . 
1 
2 3 a a 
a a 
2 
« 1 1 
a . 
a . 
a . 
2 
3 
11 « 
21 4 2 
6 
2 a . 
1 
a . 
2 
7 5 
4 1 
1 
2 
1 
. . 3 1 
1 3 
. . 1
2 . 
a 
. . 
a . 
. . 
3 . 
1 
. . 4 
1 
204 
. 4 6 1 
I 260 
1 
15 
2 4 
11 
45 
7 
6 76 
5 69 
54 303 
1 90 
49 
46 
101 
, , 64 
12 
72 
117 
32 
4 
1 
a 
1 
7 
a , 
1 
. , 1 
a 
1 
3 
4 
_ a 
9 
19 
) 191 
6 
76 
8 
27 
8 
6 
164 
21 
. 9
1 
3 
5 
52 1 
20 
2 
26 
30 
5 
2 
3 
9 
4 
6 
2 
6 36 
43 
14 
2 
1 
502 490 2 9 8 4 521 
253 391 2 5 7 1 0 3 3 
248 99 4 1 3 4 6 6 
117 73 41 2 502 
42 22 8 1 101 
105 17 ι 5aa 
29 4 . 13 
46 . 1 9 
27 8 . 399 
ÉN UND S P I N D E É T E U E FUER SPINNMASCHINEN 
9β 
51 
16 
106 
292 
171 
80 
2 
4 
2 
109 
27 
14 
7 0 
3 
9 
I i 
/« 9 
112 
19 
8 
4 8 
/ 7
3 lfa 
3 
9 
1 
1 
3d 
4 
. 57 
3 
1 . 35 
7 
9 3 
31 1 
1 
5 
4 
16 '. 
rkungen zu den einzelnen Waren siel e am Ende 
41 
16 
21Ö 
171 
30 
2 
4 
1 
103 
27 
14 
65 
3 
9 
14 
22 
9 
112 
18 
a 48 
2 
7 
319 
3 
9 
. 1
36 
3 
a 
57 
3 
• 
dieses Bandes 
W E R T E 
EG­CE 
16 
531 
51 
1 7u 
«2 l i 
l u 
l d 7 ) 
7 o3U 
3 0a7 
« 595 
2 «92 9 7 5 
1 724 
143 l d / 
37a 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
6 
359 
3 
68 
1 18 
12 
2 2 
1 77 
1 288 2 lui 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ZU 
125 
27 
83 7 
1 
l d 
3 8 
1 
806 2 222 
6 6 1 938 6 3 9 696 
626 1 764 117 1 52fa 
322 398 112 957 
169 432 82 197 
199 775 
92 4 t 
74 25 
106 91 
5 « β 6 
L « «5 
84 
Italia 
2 
«7 
21 
19 
16 
. a 
­
6 6 2 
103 560 
203 
95 2 5 9 
38 
97 
8 « 3 a . 3 i P I L L E S DETACHEES ET ACCESSUIRES DE MACHINES POUR PRÉPARATION 
D E S H A T I È R E S T E X T I L E S , A U T R E S QUE 
115 O u i FRANCE 
191 0 0 / B t L G . L U X . 
5 CÜ3 P .YS­dAS 
2 5 6 ­
o u i I T A É l c 
16 
0 / « ISLANDE 
0 / 6 IREANUÉ 
16 0 2 6 NURVÉUE 
104 0 3 0 SOÉUÉ 
031 FINLANDE 
51 0 1 4 DANEMARK 
221 0 1 6 SUISSE 
34 036 AUTRICHE 
16 OiO PORTUGAL U 0 « 2 ÈSPAu.NE 
17 0 « 0 YUUGUSLAV 
21 O i O GREGE 
20 0 Í 2 TURQUIE 
1 Oifa U . R . S . S . 
U58 R.U.AÈÉÉH 
18 
2 Ofa/ T C H È G U S È 
1 Oo« HUNGRIE 
314 ',:■ , . . . , ­ ' . . .1 ι 
1 Ofa8 aUCGARIE 
3 101 .MARUC 
l 106 . A È G É R I E 
10 . : , .1 1 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SUUDAN 
2 i 2 .MAL I 
2 4 6 .SÉNÉGAÉ 
2 7 2 . C . I V U I R E 
S 2 3 4 .OAHUMEY 
l 166 N I G É R I A 
4 . J ' . . . . ' ­ " : ·,., . 
3Ü6 aCENTKAF. 
322 . Z A I R E 
7 3 3 « ÈTHIUP IE 
42 1 4 6 .KENYA 
350 .UOGANDA 
3 5 2 . T A N Z A N I t 
370 .MAÜAGASC 
55 3 9 0 R.AFR.SUD 
18 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANAUA 
29 4 1 2 MEXIQUE 
5 46U CUÈLMBIE 
b 4 6 4 VENEZUELA 
1 5U0 EQUATEUR 
6 3 0 « PEROU 
19 5 0 8 B R t S I É 
3 
3 
1 75 5 6 ' 
1 19( 
62 
«7 
13 
11 
5 
33 
1 . 
9. 
1 5 1 2 C H I È l 
1 5 2 4 URUGUAY 
1 526 ARGENIINE 
3 6 0 « ÉIBAN 
1 d 0 8 SYRIE 
1 fal2 IRAK 
1 fald IRAN 6 2 0 AFGHANIST 
ι 6 2 4 ISRAEÈ 
6 3 6 KUWEIT 
l 6 6 0 PAKISTAN 
1 o o 4 INDE 
6fa9 CÉYÈAN o 3 0 THAIÈANDE 
6 9 2 V IÈTN.SUD 
7U0 I N U O N t S I E 
7 0 1 MAIAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
7 / 8 COREE SUD 
7 J 2 JAPUN 
7 3 6 TAIWAN 
7 « 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
7 U J O M U N U E 
1010 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 ËXTHA­CE 
l 1 0 2 0 CÉASiÉ 1 
1 1 0 2 1 AÉÉÉ 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1031 ­FAMA 
7 I U I / .A .AOH 
Î io«o CLASSE 3 
2 930 
1 585 
7 8 / 
1 730 
3 « 0 4 
1 554 
13 
73 
11 3 
dOu 
JfaJ 
179 
/ 93o 
bll 
««5 1 80« 
835 
«73 
fald 
666 
l d l 
6 0 6 
223 
527 
1 549 
230 
155 
U d 
84 
113 
«7 
o­, 
20 
19 
15 
2 9 
1 / 
15 
là 
4 1 
138 
13 
i i 
9 9 
519 
2 2 1 3 
63 
733 
199 
J«3 
/fa 114 1 / o 7 
362 
33 
163 
i d 
72 
1/d 
388 17 
310 
19 
11 1 
783 
10 i i 
52 
27 
.'.', l i 
79 
«2 
3 O l i 
64 5 
126 
82 
35 
i a 122 
10 483 
27 6 i 8 
16 335 
6 2 38 
7 516 
343 
50U 
3 9BB 
6 4 3 8 . 3 6 BRUCHES E l LEUR: 
' 0 0 1 FRANCE 
1 U02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­oAS 
1 0 0 4 ALÉÉM.FED 
0 0 5 I T A È I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IREANUE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 EiPAGNÉ 
0 « 6 M A É T E 
0 « 3 YÜUGUSÈAV 
u 3 0 uRECt 
0 i 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
OdO P L É Ü G N E 
Oo2 TCHECUSL 
0 0 4 HONGRIE 
0 6 6 RODHANIE 
0 6 3 BUÈGARIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANAUA 
« 1 2 MEXIQUE 
« l a GUATEIAÉA 
116 SAÈVAOUR 
«BU COLOHuIE 
«fa« V É N É Z O É É A 
500 EQUATEUR 
5C3 BRÉSIÈ 
312 C H I E l 
5 2 « JRUGJAY 
1 384 
3 5 1 
5 4 1 
517 
2 366 
3 lai 
1Ù3 
11« 
Î7 
73 
1 faO« 
116 
138 
fa 7 7 
14 
125 
140 
243 
78 
660 
103 
97 
4 7 0 
17 
173 
2 61o 
118 
2 2 1 
21 
11 
200 
49 
17 
': « I 
',« 18 
GARNITURES DE CARDES 
704 15 1 6 2 0 
69 0 6 0 92 
44 i / o 
597 
644 124 2 0 8 
229 68 
160 2 4 e 2 H 
2 5 « « 2 3 
6 15 10« 21 
33 31 
28 
75 43 125 e 
2 1 1« 
59 
38 
112 19 
68 1 
57 1 
18 2« 
70 1 22 1 
103 
119 1 
72 
9 0 
8 4 a 
10 
12 6 
. . 7 
14 
15 a 
1 
a 
42 
2 0 
148 39 
260 40 
il « 
9 2 
9 a 
1 
9 12 
84 37 
98 7 
11 
4 1 
5 
8 1 
4 1 9 
19 13 2 
16 
. , 3
26 3 
a , 
. , . . a . 
. , 3
66 
16 
5 
49 4 
3 5 
4 219 1 446 
1 624 988 
2 595 457 
1 175 289 
358 114 
1 033 105 
169 15 
336 1 
38 7 63 
« 
33( 
2 6 " 
6 ' 
6 ' 
1 
A ILETTES POUR HETIERS A I 
4 
22 
6 4 13 
59 1 2 
5 1 
14 ; 
1 9 
i i ! 129 
2 1 a 
' 8 
103 · 
1 6 a 
17 
io ; 
· / Voir notes p o r produits en fi 
3 107 
3 1 292 
5 
1 50 
2 24 69 
357 
1 32 
2 222 
9 521 
324 
1 6 3 0 
2 578 
336 
4 74 
619 
330 
143 
. 4 4 1 
1 054 
242 
32 
11 
. 4 
22 47 
, . 10 
1 
19 
3 
1 
5 
20 
26 
5 
3 7 
79 
198 
, 1 7 7 4 
44 
6 5 8 
174 
306 
21 
73 
1 0 4 5 
2 50 
7 
97 
12 
i 58 
58 
348 15 
154 
19 
104 
566 
10 55 
52 
27 
24 
75 79 
39 
2 943 
62 8 
122 
19 
21 
> 26 928 
5 702 
1 21 2 2 6 
12 9 1 3 
4 489 
5 4 3 2 
121 
84 
2 8 8 1 
ILER 
1 323 
321 
539 
1 9 7 3 
3 2 5 1 
163 
114 
97 
59 1 590 
24Θ 
127 
540 
12 
1 2 i 
134 
237 
57 
660 
95 
95 
465 
17 
171 
2 505 
117 
205 
3 11 
200 
40 
17 531 
44 
17 
de volume 
6 4 1 
473 
33 
754 
55 
i 82 229 
1 
125 
588 
97 
86 56 
124 
107 
ao 9 
. 157 
15 
44 
4 2 4 
7 
20 
7 
8 
1 
. . 
15 
10 
22 
. 20 
112 8 
1 
. 134 100 
U 
73 
14 
26 
4 
40 
101 
7 
15 
25 
Z l 
4 
20 
3 
140 
a 
4 
193 
, . . . . . . 2
1 
1 
10 
6 
5 393 
1 902 3 4 9 1 
1 895 
1 262 
9 4 1 
38 
156 
655 
57 
4 3 2 
11 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes f o b i e de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
i l a 3 
oOa 1 
6 1 2 2 
6 1 b 1 2 
6 2 4 3 
6 6 0 1 0 
b o i l i 
7 0 0 2 
7 0 ο 4 
7 2 6 6 
7 3 2 1 3 0 
7 3 6 4 3 
7 4 0 1 
BUO 3 
1 0 0 0 1 9 6 9 
1 0 1 0 5 3 2 
1 0 1 1 1 4 3 7 
1 0 2 U 1 0 1 9 
1 0 2 1 3 2 5 
1 0 3 0 226 
1 0 3 1 
1 0 3 / 1 
1 0 4 0 1 4 9 
er­Décemb ­e 
1000 kg 
France 
e . 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR, 
. . . . a 
1 0 
. . 
6 2 1 1 
4 7 
3 5 
3 2 
2 
3 
, 1 . 
S P I N N R I N G E UNO R I N G L A E U F E R F U E R 
O C I 1 5 
0 0 / 4 0 
0 0 3 4 . 
0 0 4 3 
0 0 5 2 6 
0 2 2 3 
0 3 0 1 
0 3 2 2 
O i o 24 
0 3 8 10 
0 4 0 5 
042 I I 
04o 13 
0 5 0 6 
0 5 2 30 
C60 1 
062 
0 6 4 6 
0 6 o 23 
068 3 
2 0 4 6 
370 1 
390 3 
4 0 0 8 
4 0 4 1 
412 15 
4 8 0 4 
4 8 4 2 
504 2 
508 15 
512 3 
526 3 
612 1 
616 7 
6 2 4 1 
6 6 4 1 
6Θ0 3 
706 2 
708 2 
728 2 
736 8 
7 4 0 8 
1 0 0 0 3 4 6 
1 0 1 0 87 
1 0 1 1 2 3 9 
1020 128 
1021 43 
1030 95 
1031 2 
1032 7 
1 0 4 0 37 
. 4 
. 3 a 
l ì . . 2 
a 
1 
5 
1 
. a 
9 
2 
2 
. . 
. , 
a 
i 
a 
­
4 9 
1 3 
3 6 
2 0 
1 2 
4 
1 
2 
1 2 
TEIÉE UND ZUBEHUER FUER MASCHINE! 
E N T H A É T . I N 3 4 3 6 
0 0 1 598 
0 0 2 4 4 5 
003 314 
0 0 4 9 6 1 
005 375 
022 2 5 3 
0 2 4 1 
0 2 6 132 
0 2 8 4 
0 3 0 21 
032 14 
0 3 4 2 0 
0 3 6 642 
038 130 
0 4 0 57 
0 4 2 4 7 4 
0 4 6 1 
C48 2 2 4 
0 50 7 6 
052 1 1 1 
0 5 6 15 
0 3 6 65 
0 6 0 140 
062 567 
0 6 4 29 
0 6 o 131 
06B 25 
2 0 4 32 
20o 6 1 
212 4 0 
220 3 
224 114 
232 16 
240 5 
244 
2 4 8 5 
272 15 
2 7 6 2 
288 6 
302 4 
306 6 
3 i a 6 
322 l o 
334 4 
346 5 
350 
352 7 
366 2 0 
370 37 
378 1 
390 65 
400 9 7 4 
4 0 4 7o 
4 1 2 365 
4 1 6 2 
4 2 b 2 
4 36 1 
4 4 8 1 
4 6 0 3 5 1 
4 8 4 46 
500 14 
504 95 
50o 1 112 
512 4 i 
524 2 
526 4 9 
6 0 « « 1 
. 3 2 B I S 8 4 3 8 . 3 7 
2 2 ' 
1 1 1 
8 « 
8 4 5 ( 
1 0 7 8 . 
3 6 1 ' 
. . 2 1 
1 a 
i a 
5 ; 
8 2 a 
10 i i 9 
4 1 1 ' 
, 2 
4 
4 
3 
a 
1 3 « 
9 
3 C 
1 4 : 
1 
2 1 1 
i o t 7 1 
16 å 5 . . 5 
1 4 
. . 1 
2 
6 a 
a i . . . a . 
4 
1 5 
3 5 
a 
1 0 1 2 
2 1 5 4 6 
1 
6 
1 
, , 1 . . 1 2 
2 
a 
3 3 
3 9 
/ . i ã , 
' i 
. 
3 
1 
2 
1 / 
3 
1 0 
2 4 
, 2 
4 
6 
1 2 0 
4 5 
1 
3 
/ 1 7 5 9 
1 3 7 2 
1 3 8 7 
9 6 5 
3 1 7 
2 2 4 
. . 
! 1 9 6 
iPINNHASCHINÉN 
DER NR. 
t ' 
9 
I 
5 3 
1 
ι 2 
5 ' 
1 1 
I 
. 
5 1 
3 t 
; 31 . 4C 
2 3 . 
i\ 
1 4 
3 4 
4 
, , 2 0 
'. i 2 
3 
1 0 
4 
1 9 
1 3 
2 
1 1 
. . , , 5 
1 4 
i 1 
3 
5 
1 
1 5 
4 
1 
2 
1 4 
3 
3 
1 
6 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
8 
8 
247 
72 
175 
72 
17 
85 
1 
2 
19 
Italia 
. . . . . i 
. . . . • 
1 1 5 
1 0 7 
8 
7 
1 
1 
. . • 
1 
2 
i 6 
8 4 3 6 , M C H T 
, 259 
1 2 2 i 
2 54 
1 
> 1 6 6 
1 2 4 
1 
> 1 8 
3 
1 8 
1 3 
1 1 
4 1 1 
6 6 
> 2 6 
7 2 3 2 
1 7 Ó 
4 0 
9 4 
2 
, 1 0 2 
7 3 7 
5 
3 5 
1 8 
6 
3 
1 
2 
5 
a 
. 
a 
1 
1 
4 
6 
1 6 
2 
1 
a 
. 3 
2 
a 
3 7 
6 1 9 
7 0 
3 0 2 
1 
2 
a 
1 
1 0 7 
3 9 
1 4 
8 5 
1 1 9 6 
« 2 
I 
2 7 
1 0 
71 
lfa « 2 8 8 . 5 6 
5 7 
a 
. 1 
1 « / 
1 « 
1 « 
7 0 
1 
3 7 
3 1 
1 2 
1 0 
fa« 2 1 
« 1 5 
7 8 
« « 2 
3­
a 
I C 9 
. . . . . 1 1 
/ . . 1 
2 
« . . / . 1 
3 
3 7 
7 
1 7 
. . . 1 
5 
, « 4 0 
1 
1 
2 1 
2 7 
» . p o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
52 8 Alt G È N I I N E 
faOo S Y R U 
O 1 2 IRAK 
o l o IRAN 6 2 9 I S R A E L 
o o O P A K I S T A N 
d o « I N D E 
7 0 u I H D U N É S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 3 C G R t E SUO 
7 3 2 J A P O N 
7 3 o T A 1 „ A N 
7 H U HONG K U N G 
8 G 0 A U S T R A L I E 
1 0 O U M L N U É 
1 0 1 0 1 N I K A ­ C É 
1 0 1 1 E X I R A ­ C É 
1 0 2 U C É A d S E 1 
1 0 2 1 A É É E 
1 0 3 0 C L A i d t 2 
1 0 3 1 . É A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 2 
3 5 
l o 
6 1 
9 5 
8 1 
3 3 2 
5 7 
« 9 
6 7 
9 2 5 
·.·,. 50 
od 
20 155 
5 ί ο υ 
1 « 7 9 « 
1 0 8 0 6 
5 4 « 3 
¿ 5 5 9 
6 
9 
1 « 2 7 
France 
1 
, . 2 
2 
/ , . 2 4 
2 
1 9 9 
3 
3 
­
1 2 6 9 
6 7 9 
5 9 0 
«fafa 3 / 
9 5 
3 
6 
2 9 
8 4 3 6 . 3 7 A N N t A U X E T C U R S E U R S P O U R 
0 0 1 F R A N C E 
O o 2 Ö E È G . É U X . 
0 U 3 P A Y S ­ B A S 
C u 4 A L L t M . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R u Y . U N I 
O l o S U L D E 
0 J 2 F I N L A N J È 
G l o S U I S S E 
0 1 6 A O T R U H É 
0 4 0 P J R Ï U G A L 
0 « 2 É f a P A G N t 
0 « 6 Y O O G U S É A V 
OSO G R u ­ C t 
0 5 2 T U R Q U I E 
C c c P u L G u N E 
COI T L H L C U O L 
Ufa« H O N G R I E 
Gofa R U U H A N I E 
O o B ü U E G A R I É 
2 0 « . H A R U C 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 V 0 R . A l K . i U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« u 4 C A N A D t 
4 1 2 M É X I U U E 
4 o O C J L U H 3 I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 U 6 U R E S I E 
3 . 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 1 S R A C E 
6 6 4 I N D E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 o S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 3 C U R E E SUG 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 H O N G K O N G 
Ì O U O M 0 N 0 t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C C A S S E 1 
1 0 2 1 A t L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . É A M A 
1 0 3 2 . A . A Q M 
1 0 « 0 C L A S S É 3 
8 « 3 6 . 3 6 P I É G É S 
l u l 
/ . I 
54 
6 1 
290 
3 4 
1 7 
i ­ , 
J I G 
112 
38 
256 
130 
65 
169 
32 
l u 
o4 
/­,! 4 3 
3 6 
1 / 
4 3 
U u 
¿0 
U l 
fad 
2 7 
2 3 
2 0 7 
2 5 
6 1 
1 2 
faj 
1 7 
2 0 
2 3 
1 3 
2 4 
2 0 
9 ' , 
8 i 
3 t « 6 
a/u 
2 6 1 0 
1 3 6 6 
5«0 
1 0 5 « 
2o 
47 
396 
DETACHEES 
. 4 4 
3 
8 1 
« 6 
3 
1 
2 0 7 
3 
1 
« 1 
. 1 « 
« Í , 
1 1 
i 91 
1 7 
2 0 
3 
1 « 
2 
. . . . 2 
2 6 
a 
1 3 
. 9 . . . . . . ­722 
17« 
5« a 
333 
2 1 6 
Θ5 
1 0 
2 3 
1 2 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
9 1 
3 5 
1 8 
7 9 
93 
79 
323 
57 
25 
65 
726 
439 
47 
62 
3 7 1 2 1 8 2 7 4 
1 6 1 1 4 1 5 6 
8 
M E T I E R S A F I L E R 
2 
1 0 
1 14 116 
10 263 
5 391 
2 446 
3 
3 
1 1 369 
1 169 
l o l 
45 
, . 2 4 4 
3 
1 6 
1 4 
6 0 
1 0 9 
4 2 
1 9 3 
1 1 6 
2 7 
1 0 6 
, , t 13 9 
1 3 6 
7 
9 
2 9 
7 9 
1 9 
1 4 1 
6 1 
1 0 
23 
1 1 7 1 
2 5 
4 5 
9 
5 3 
2 0 
2 3 
1 3 
2 4 
2 0 
9 5 
8 5 
3 4 6 2 5 4 3 
3 1 6 1 9 
3 1 5 1 9 2 4 
2 1 
7 
8 3 1 
2 3 7 
1 9 1 6 
1 5 
1 4 
« 4 1 7 6 
E T A C C E S S U I R É S P O U R A P P A R E I É S OU NU 
N O N R E P R . SOOS 8 4 3 8 . 3 2 A 
O U I F R A N C t 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . J N l 
G 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N U E 
0 2 6 N J K V E u t 
G l u S U E ' J E 
0 3 2 F I N É A N U E 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
U 3 3 A U T R I L H E 
0 4 0 P O R T U u A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 « 6 M A L T E 
0 « 3 Y U G G U O L A V 
0 3 0 G R c C É 
0 5 2 T i J H O U 
U 5 o U . R . S . S . 
0 5 3 R . U . A L L t H 
O u O P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
O o « H O N G R I E 
Gfaò R J U H A N I E 
C o B O U E G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 3 . I L G É K l É 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
i l l S U U U A N 
232 . M A L I 
2 « 0 . N I G E R 
211 . T L h A D 
2 4 8 . S É N É G A É 
2 7 2 . C . I V U l R t 
2 7 f a G H A N A 
2 0 3 N I G E R l A 
J 0 2 . C A M E R U U N 
3 0 6 ­ C É N I R A F . 
3 l 8 . C O N G J B R A 
322 . Z A I R E 
3 3 « É T H l u P I t 
3 4 6 . K É N Y M 
3 3 0 . I U U A N J A 
3 5 Z . T A N Z A N I E 
3 6 o H U Z A H t l i Q U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 8 Z A M d l t 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 u 4 C A N A D A 
4 U H C X I u U E 
4 1 6 G J A T t H A L A 
4 2 3 S A L V A u U R 
4 1 6 O S I A R I C 
4 4 3 C U t A 
4 3 0 C J L O M b l É 
« 6 « V E N E Z U E L A 
i U O E Q U A I É u R 
5 0 « P E R O U 
5 0 3 O R É d l L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 « U R U G U A Y 
6 2 6 A R G É N I I N E 
o u « L I B A N 
3 57o 
1 9d5 
3 305 
2 672 
2 121 
2 741 
15 
d i o 
71 
1 H 
2 0 2 
1 6 1 
2 5 2 1 
9 3 4 
392 
3 5 3 8 
1 2 
1 3 9 7 
5 9 3 
1 2 6 3 2il 3 1 9 
1 3 4 2 
3 6 7 7 
3 G 2 
1 3 3 6 
2 4 2 
¿ I l 
i i i 
1 4 1 
4 9 
1 1 6 
8 3 
3 7 
1 0 
V, 
l i 
7u 
40 
3 6 
5 4 
1 0 6 
5 4 
4 6 
I ' . 
6 9 
6 9 
1 1 3 
1 0 
7 2 3 
1 1 4 6 o 
3 7 a . 
3 6 5 2 
3 3 
2 1 
3 0 
3u 
1 445 
5 9 1 
11 a 
7 / 8 
3 9 9 1 
1 7 4 
4 4 
4 2 7 
1 1 4 
a 
3fafa 
8 3 
«9 7 
t l « 
>5 7 . « 0 
1 Ί 
7 
6 
i « 
4 3 8 
6 3 
4 3 
2 9 « 
. 9 1 
ifa 
7 8 
8 4 
1 0 
U l 
1 2 5 
10 
1 1 7 
// l«fa 
84 
« 8 
9 
. b ) 
3 7 
4 
/·) 4fa 
1 
1 7 
3 5 
. 8 
, 1 
. 5 / 
«1 
7fa 
. 17fa 
2 908 
19 
160 
19 
2 
29 
. 6a 
3 9 
1 3 
8 6 
4 5 0 
i l 
6 
4 9 
2 1 
8 4 3 6 . 3 7 
5 9 9 2 1 2 5 0 6 
6 2 1 4 0 4 
7 1 9 . 2 4 4 9 
2 7 9 9 5 1 
4 9 1 0 2 0 5 4 
1 4 8 3 6 7 1 4 1 3 
7 8 
1 1 2 9 7 1 9 8 
1 5 2 
U 1 1 1 2 
2 
2 3 
1 8 5 
9 7 
1 6 5 9 2 0 1 5 
1 4 9 2 5 6 4 0 
4 6 2 2 6 
8 7 9 9 6 1 5 7 7 
. 3 3 3 3 9 6 1 
9 3 3 4 7 
1 3 1 0 8 6 
1 2 3 
6 5 5 
1 
7 3 2 3 ( 
7 
4 n 
6 
1 4 
2 7 1 ' 
5 
4 
a , 
a , 
. , , a , 
. , . , 1 6 
. , a 
. , 1 4 
. , . , a 
H 
1 
1 
. , 5 3 
1 7 5 1 6 1 
1 
9 2 6 C 
a « 
a . 
. , . . 1 3 6 5 5 
3 
1 
2 0 
1 2 3 S 
, a 
1 
3 7 
i 
8 6 4 
3 9 8 
U 7 
7 5 1 
1 1 7 
7 4 
9 3 
1 3 
2 4 
6 1 
. . 6 
U 
u 1 0 
5 4 
1 1 
1 
5 4 
7 9 
2 8 
1 1 
1 3 
1 0 
1 6 
3 6 
a 
4 4 4 
7 9 3 0 
2 9 9 
3 1 6 2 
1 5 
1 8 
1 
2 1 
6 4 5 
4 9 5 
1 0 1 
5 9 3 
2 9 3 5 
3 0 4 
2 4 
1 3 4 
5 9 
Italia 
. , . . . 9 
. . , . , , 1 
5 6 3 
4 9 6 
6 7 
« 9 
1 0 
1 « 
. • 
9 
1(1 
1 
. . 2 1 
. ·,! 
l i 
H 
1 
/« 1 7 
Z l 
i 
2 1 
fa za 
9 
. . i « 
1 
. . 17 
, 9 
. î 
. 1 
. . . . . a 
. -
3 4 1 
3 1 
3 1 0 
1 8 3 
7 9 
4 6 
. 9 
8 1 
3 4 3 6 , 
4 4 8 
1 5 3 
5 4 
1 1 4 5 
. 4 5 6 
. U O 
3 
. 9 
7 
3 9 3 
5 7 
1 1 3 
5 8 4 
9 
3 0 5 
1 7 8 
9 1 
1 2 3 
2 3 9 
3 4 6 
1 1 7 
1 9 8 
4 4 6 
4 5 
4 0 
il 
1 2 
5 5 
. . . 1 
. « 8 
U 
. 
7 
2 6 
3 4 
1 
3 
1 1 
. 1 0 
4 3 
2 6 8 
5 3 
1 0 1 
1 
1 
. 9 
2 0 
5 4 
3 
2 9 
3 6 9 
1 7 
1 3 
1 8 4 
4 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­D 
Länder­
schlüsscl 
Code 
pays 
îzember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
bC6 1« 
612 / / 
616 103 
6 2 « 17 
6dO 12« 
d 6 4 252 
dd9 1 
6 8 0 7 
692 2 
7 0 1 1 
706 5 
706 13 
7 20 1 
728 68 
732 120 
736 138 
7 4 0 36 
600 2 4 
604 3 
1000 IC 612 
101U 2 6 9 1 
1011 7 9 3 9 
1020 3 420 
1021 1 127 
1030 3 548 
1031 115 
1032 145 
10«0 9 7 3 
WEBiCHUEFZEN 
0 0 1 3Z 
OOZ 32 0C3 1« 
0 0 « 4 
0 0 5 19 
022 21 
02β 2 
0 30 8 
032 2 
014 1 
0 3 6 12 
0 3 8 8 
040 6 
042 13 
043 15 
050 6 
052 1 ) 
060 7 
064 13 
0 6 6 16 
0 6 8 
204 1 1 
203 9 
212 4 
216 1 
220 15 
224 1 1 
2«3 5 
272 2 
288 10 
3 0 6 1 
322 6 
3 30 1 
334 4 
346 2 
350 2 
366 1 
370 2 
378 1 
390 7 
«00 I 
412 3 
4 1 6 2 
4 3 6 1 
4 8 0 2 
4 6 4 3 
500 1 
504 9 
508 5 
512 7 
524 2 
528 3 
6 0 « 3 
6 0 8 7 
612 4 
616 25 
620 3 
624 4 
6 6 0 9 
664 θ 
680 3 
700 2 
708 6 
732 2 
7 36 9 
740 12 
800 1 
100U 502 1010 102 
1011 4 0 0 
1020 128 
1 0 / 1 5 9 
1030 233 
1 0 3 1 20 
1032 29 
1040 39 
PLATINEN 
0 0 1 12 
002 6 
0 0 3 96 
004 6 
005 26 
022 7 
030 1 
032 1 
0 3 4 2 
0 3 6 36 
038 4 
040 2 
042 34 
0 46 9 
C 50 
C 5 2 
0 5 6 
060 2 
062 2 
0 6 « 1 
066 1 06R 1 
2 0 « 
2 0 8 
390 3 
400 l d 
404 1 
412 4 4 1 6 1 
4 8 0 
4 8 4 
504 1 
50B 2 
512 1 
5 2 6 
604 1 
6 16 1 
6 2 4 
France 
.' . 1 
2 7 
■ ' , 
i 
. 2 6 
1 1 
­1 
• 1 036 
3 1 1 
7 7 7 
Hb 
1 4 5 
2 7c 
O i 
4 2 
« i 
a 
/ 
t l 
« 2 
. . 
« 1 
. 1 
1 
3 1 
2 
2 5 
5 
3 
2 « 
9 
U 
er­Décembre. e χ ρ o r t 
1000 kg Q U A N T I T t l s l 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 « 
. 
i 7 
6 
• 
1 7 
1 0 0 
1 1 
7 5 
loa ι 3 
2 
1 
4 
1 1 
1 
1 9 
1 0 8 
1 1 7 
2 9 
1 0 
2 
199 1 769 5 6 5 « 
«12 6«5 9 « 5 
187 1 124 4 708 
145 2 5 1 2 0 7 3 
57 30 663 
27 3 5 7 2 «16 
1 . 27 
9 4 0 12 
15 517 200 
4 . 26 
1 
2 8 
1 3 
. 1 9 
2 1 
1 
> 3 
2 
1 
1 1 
8 
5 
1 0 
1 5 
3 
1 1 
6 
1 1 
1 
. 4 
4 
2 
. 1 3 
1 1 
1 
1 
3 
5 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
9 
l 4 
7 
1 
1 
1 
. 1 9 
3 
4 
7 
8 
2 
2 
4 
2 
9 
1 1 
1 
15 U 367 
6 4 86 
9 6 2B2 
3 5 97 
2 5 48 
6 1 164 
1 . 10 
1 4 
1 . 20 
7 . 5 
4 2 
94 . 2 
3 . 2 6 
6 
1 
1 
2 
3 3 
2 
2 
3 4 
5 
1 6 
­
I tal ia 
3 
3 
4 
1 5 
1 4 3 
. 
. 1
1 
i 1 
1 
1 
7 
1 
1 522 
3 8 0 
1 143 
4 9 5 
2 3 / 
« 5 / 
2 
«/ 1 9 d 
2 
i 
j 8 
1 
2 
1 5 
i 1 
. 1
/ . . . 7 
. . . 1
. I 
. . . 1 
. . . . . 
. , , l 
. . 7 
« « . . 
. 1 
: , i • 
7 8 
« 7  
18 
l 
1 8 
. « 1 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
fa03 S ï r l E u l / IRAK 
o l d IRAN 
u 2 « [SSAÉÉ 
ooO PAKISTAN 
fau« 1.1UÉ 
t o , CÉYÉAN 
faal THA1ÈANUÉ 
0 9 2 V U T N . S U U 
7 u l MALAYSIA 
70fa SINuAPUUR 
7 t 3 P H I C I r F I N 
7 / 0 CHINÉ R.P 
723 C'JRtÉ SUD 
7 i Z JAPON 
7Jfa TAIWAN 
7' ,0 IIJNG KONG 
8UJ AUSTRALIE 8 0 « N .ZLEANUt 
1UOO H C N U t 
1010 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t U R A ­ C E 
1 0 2 0 CÈASSt 1 
1 0 2 1 A t t E 
1010 CLASSE 2 
1011 . tAMA 
1032 . A . A O H 
10«0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 C Í 
2 1 8 
7 1 5 
3 3 4 
55 9 
2 671 
10 
)0 
5 0 
2 7 
7 J 
1 5 9 
1 7 
2 5 1 
1 335 
8 8 b 
5 2 1 
2 8 2 
7 2 
7 1 9«9 
1« «33 
57 «31 
29 504 
7 333 
20 2 i O 
Í 9 8 
d d i 
7 727 
8 4 3 3 . 0 2 NAVETTES 
0 0 1 FRANGÉ 
0o2 BKÉG.ÉUX. 
OOJ P A Y S ­ D A S 
0 0 4 ALLEM.FEG 
GU5 I T A L I E 
UH R O Y . U M 
0 2 6 NORVÈGE 
0 1 0 SUÉDE 
0 12 F I N É A N O É 
UJ« DANEMARK 
0 3 6 SJ ISSE 
0 J 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 9 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGUSÉAV 
0 50 ORÉCE 
0 5 2 TORCUIÉ 
OfaO POEuGNE 
Ofa« HuNGKIÉ 
t in t i R luHANIE 
0 3 8 BUÈGARIE 
2 0 « .MAROC 
2 0 3 . A É G É R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 ÉIBYÉ 
2 2 0 EGYPTE 
221 S O U U A N 
2«3 .dÉNÉGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 3 N IGÈRIA 
l O o .CENTRAF. 
311 . Z A I R E 
330 ANGUÈA 
3 J « ETH1UPIE 
3 « d .KENYA 
3 3 0 .OUGANDA 
JfaO H)ZAMJ[QU 
3 7 0 .MACAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
41Z MEXIQUE 
41fa GUATtMAÉA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 8 0 CUCDMBIE 
169 VENÈZUEÉA 
5uO EQUATEUR 
5 0 « PERUU 
503 BRÉSIL 
512 C H I L I 
5 2 « URUGUAY 
5 / 3 ARGENTINE 
6 0 « È IBAN 
6 0 8 SYRIE 
o l 2 IRAK 
fald IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAÉÉ 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
oBO THAIÉANDE 
700 INDUNÉSIE 
708 P H I È I P P I N 
712 JAPUN 
73o T A I „ A N 
7«0 HUNG KONG 
BUO AUdTRAÉIE 
1 0 0 0 H U N D E 
1U10 INTRA­CE 
1 0 1 1 ÉXTR/.­CÉ 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AECÉ 
1030 CÈASfaÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AUM 
1040 CÉASSE 3 
2 3 1 
3 0 9 
1 5 9 
u « 
2 5 5 
1 11 
1 6 
7 1 
i l 
1 « 
1 0 2 
6 6 
5 7 
1 4 3 
1 2 0 
1 9 
1 / 7 
6 5 
1 1 6 
1 / 1 
1 0 
1 2 6 
1 0 9 
4 4 
12 
9 5 
7 3 
­ ■ ) 
l b 
6 0 
1 0 
7 3 
1 0 
3 1 
l f a 
1 3 
1 7 
2 « 
1 3 
6 1 
1 5 
2 7 
2 3 
U 
i i 
« i 
2 0 
9 2 
i ) 
ai 
1 1 
u 3 4 
5 9 
11 
2 1 0 
U 
5 7 
•d'd 
6 6 
1) 
1 7 
OU 
l­> 
6 4 
1 1 0 
i i 
4 613 
1 039 
3 57o 
1 055 
« 6 0 
2 199 
2 1 0 
i / i 
3 2 1 
8 4 3 6 . 5 3 PÉATINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 i l E É G . L U X . 
GU3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 3 0 SUÉÛÉ 
0 3 2 FINEANOE 
0 3 4 UANEHARK 
U3fa SUISSE 
0 3 8 AU1RICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YUUGUSLAV 
0 3 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
Uifa U . R . S . S . 
OfaO POLOGNE 
UoZ TCHÉCOSÉ 
Oo4 HONGRIE 
Gofa ROUHANIt 
0 o 8 BUÈGARIE 
ZÛ4 . M A R U C 
E j a .AÉGÉRIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4Ü4 CANADA 
« 1 / MEXIQUE 
« l fa GUATÉMAÉA 
«BO COLOMBIE 
« 8 4 VcNÉZUÈÉA 
3U4 PÉROU 
50 3 3PÉSIÈ 
51Z CH1ÈI 520 A/.GÉNI 1HÉ 
OÛ4 ÉIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 E « I dRA tÉ 
1 7 0 
63 
222 
6 6 
5 1 7 
1 7u 
3 8 
1 9 
11 
4 7 0 
8 6 
6 0 
5 4 0 
¿bl 
H 
¿1 
1 « 
9 5 
6 3 
23 
3 / 
. 1 
1 2 
i l 
9 3 
« 4 5 
2 6 
5 9 
2 0 
2 7 
2 3 
l fa 
4 9 
3 8 
l d 
1 3 
1 9 
2 1 
France 
1 
« U 
« / 2 7 
« 9 
6 
. 9 
. 2 
1 0 
2 3 
10 1 / 2 
3 / 
22 9 
3 « 
2 
9 1«5 
1 5 6 1 
. 7 585 
« 305 
5 7 7 
2 220 
3« 3 
3 3 3 
ifa G 
, // 
2 1 
3 
1 0 
2 
1 
. . 2 2 
5 
« , 3 
2 
. . , 4 
6 1 
5 0 
1 7 
. . . 3 7 
1 3 
. 9 
6 
. . , . . 1 5 
a 
9 
1 
. 
. . 7 
. 1 
2 
. 1 
2 
( 1 
1 i 
3 7 2 
4 6 
3 2 6 
fa« 4C 
2 5 3 
9 3 
1 3 « 
31 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
; 
Neder land 
3 ; 
8 É 
22 1 
4 2 / 
6 
4 0 
9 
2 716 7 SIS 
1 647 1 04« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 1 
1 5 7 
6 3 3 
2 5 3 
4 3 6 
1 306 
1 7 
7 8 
5 4 
2 5 
5 2 
1 2 4 
1 5 
2 2 4 
1 176 
a 3 7 
2 6 8 
1 5 2 
5 1 
43 4 9 1 
3 416 
1 069 6 4 7 0 35 076 
794 1 93« 
358 45 f 
182 1 2 8 ' 
14 1 
«8 3" 
93 3 2 5 : 
38 1 
1 1 
5 
10 U 
, 6 
9 
« i 
a i 
i 2 
2 
« 
4 
3 
1 
4 
5 
18 972 
4 561 
13 798 
2 2 0 
2 1 4 
2 305 
1 9 9 
2 7 3 
1 5 4 
a 
2 5 2 
1 1 4 
1 3 
2 9 
2 7 
1 3 
6 6 
6 4 
5 2 
9 1 
1 1 9 
2 1 
7 7 
5 5 
loo 7 
5 
4 9 
3 7 
2 7 
a 
7 6 
7 3 
1 2 
1 2 
4 3 
1 
6 1 
1 0 
2 4 
1 5 
1 3 
1 4 
8 
1 3 
5 8 
1 1 
2 7 
2 3 
1 3 
2 9 
3 5 
2 0 
8 7 
5 3 
8 4 
6 
1 3 
U 
i 
3 
1 6 8 
1 3 
5 1 
6 3 
6 6 
3 0 
1 6 
3 9 
1 0 
8 4 
1 0 2 
9 
151 73 3 4 3 8 
54 2 6 677 
96 41 
40 41 
2 5 6 1 7 8 0 
20 38 3 5 1 
52 4 1 6 1 0 
7 
5 
6 : 
2 
42 1 5 5 
1 
1 1 0 
1 4 7 
1 7 1 
1 4 6 
3 9 
6 7 
a 
5 1 6 
1 7 5 
3 6 
1 9 
7 3 
4 5 9 
7 2 
6 0 
5 3 8 
1 8 9 
U 
2 1 
1 4 
9 5 
6 1 
2 3 
3 1 
1 9 
1 0 
5 
9 2 
4 3 5 
2 5 
9 8 
2 0 
2 7 
2 3 
1 6 
4 6 
1 8 
1 3 
1 7 
1 9 
2 1 
Italia 
i 
19 
3 0 
1 8 
9 1 
l 331 
3 
3 
2 
a 
1 1 
1 2 
2 
1 3 
3 3 
1 6 
1 6 
5 6 
1 0 
9 0 6 2 
1 800 
7 2 6 1 
2 999 
1 029 
2 766 
2 0 
1 6 9 
1 516 
1 3 
3 
a 
2 0 
« 7 
. 1 3 
« 6 
6 
1 2 
1 1 4 
1 
1 0 
1 9 
a 
1 2 
1 9 
. a 
a 
17 
a 
a 
a 
5 
1 
5 
3 
. a 
1 0 
3 
a 
. a 
1 
1 
a 
4 
. 4 
6 
a 
1 5 
5 6 
2 8 
2 2 
. 3 
2 
. 9 
a 
2 1 
. . 4 
1 
5 7 9 
3 6 
5 4 4 
1 3 0 
1 1 
2 7 5 
a 
3 9 
1 3 8 
i 
a 
1 7 
1 0 
1 « 
7 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse i 
Code 
pays 
ICS 
110 
l i d 
131 
HC' eco 
1 0 0 0 
l o i e 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 i 2 
1 0 « G 
N A O E É K 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 Z 6 
0 3 0 
0 3 Z 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « o 
G 5 u 
0 5 2 
0 5 o 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
C t , ' , 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 U 
221 
232 
2 7 2 
21a 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
H A S C H I 
N A D E L N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
O Z o 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 U 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 « 
2 4 8 
2 7 2 
M E N G E N 
EG­CE 
­1 
1 
2 3 6 
1 4 7 
1 4 1 
1 / 1 
5 1 
1 4 
fa 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 C 3 
1 0 4 
1 
1 
1 
. . . . 
4 
1 
1 
5 l t i 5 
> 3 5 
1 3 0 
1 1 1 
4 6 
1 3 
a 
a 
6 
U N D A E H N É I C F f W A K E . Z U R MA S C H E M I C D J N G 
4 2 
1 3 
6 
1 6 
6 3 
9 « 
2 
1 
3 
3 
3 
1 7 
9 
4 4 
i l 
1 1 
7 
1 0 
6 
1 1 
5 
7 
5 
3 
i « 1 
1 
2 
i 
i . . 
1 2 
9 0 
fa d 
1 
1 7 
10 
5 5 
') 5 
2 
6 3 6 
1 4 5 
4 9 2 
3 6 3 
1 2 3 
9 / 
4 
9 
3 9 
2 3 3 
4 6 
4 
, 9 
1 2 
1 
3 
3 
3 
i 
2 6 « 0 ι 
a 1 7 
1 3 2 2 
5 1 2 
3 8 
1 1 7 
3 1 
4 
2 4 
UNO Z U E E H U E R F U E R M A S C H I N E N J N U H I L 
N E N OER NR 
U N D A É H N È 
6 2 6 
9 4 / 
1 1 9 4 
1 2 7 1 
5 7 2 
4 4 7 
1 
9 1 
l fa 
9 0 
« 1 
9 6 
3 7 7 5 
2 7 3 
1 3 « 
4 6 0 
4 9 
1 
l i « 
l i « 
1 6 0 
2 9 5 
1 2 
2 7 1 
66 
11 
9 1 
2 1 
9 1 
2 1 2 
1 0 3 
2 9 
1 « 
i « 
5 
1 
7 
1 (, 
2 6 
. 6 4 3 7 , A N D E R E A L S W E B S C H 
. WAREN ZUR H A S C H E N B I L D U N 
3 « 2 1 
1 2 3 . i e 
2 5 1 J 6 
2 5 2 3 3 3 2 4 
3 7 1 4 1 1 
2 4 7 4 5 
1 
1 1 1 
1 
1 1 
2 5 , 
1 1 
4 2 4 2 
3 4 
2 3 2 0 
5 8 3 0 
4 9 
. 3 3 
1 1 2 3 
3 o 2 7 
4 
2 . 1 
1 1 9 1 5 ! 
7 
1 1 7 
2 
1 1 0 
5 0 1 2 
1 4 0 11 
7 1 1 7 
3 . 
1 
2 
1 
3 4 
1 2 1 
2 1 4 
4 
a 
6 0 
4 0 
2 
1 
3 
3 
3 
1 5 
6 
4 0 
2 5 
1 1 
3 
4 
3 
6 
5 
5 
4 
3 
ιό 8 4 
1 6 
5 4 
. 9 
5 
2 
> 5 1 0 
, 1 0 3 
4 0 7 
3 1 7 
1 0 8 
6 6 
a 
3 
2 4 
S M A S C H I N E N 
I t a l i a 
I C 
1 
9 
9 
4 
. . . ■ 
7 
2 
a 
1 
2 
, . . . 
i , 1
5 
4 
3 
i 
2 
5 8 
1 3 
«fa 2 9 
ι 
8 
. 2 
9 
F U E R 
J É T Z E N , P L A T H . '. 
) 3 2 6 
) 3 4 6 
6 7 6 
a 
! 3 3 2 
7 2 2 8 
a 
> 23 
1 4 
8 4 
3 0 
92 
3 0 0 2 
2 3 4 
1 2 4 
I 3 5 0 
. . 7 5 
6 1 
6 2 
2 3 5 
) H O 
6 4 
4 9 
6 
8 
22 
3 3 
1 2 
1 4 
9 
2 
3 
3 
1 
1 4 3 
2 9 1 
2 8 i 
4 4 5 
6 « 
. 5 3 
1 
2 
2 
2 
3 « / 
1 2 
1 7 
39 
. 1 
7 3 
i e 
3 z 
6 
, 2 2 
1 7 
5 
3 1 
2 
7 
1 / 
3 
1 5 
2 
i l 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 L O 
7 2 u 
7 . .­
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
l O u O 
l O l u 
l u i 1 
1 0 / u 
1 0 . 1 
1 0 1 0 
1 C 3 1 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
P i l l i l i P I N 
C H I . i t κ . Ρ 
C O R É E S O I ) 
J A P U N 
H U N G K U N G 
A U S T R A É I É 
H L Ν D È 
I N T R A ­ C E 
È X T R A ­ C t 
C È A S S É 1 
A É L i 
L I A S f a E / 
a t A H A 
. A . A U H 
u L A i f a t 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
3 
2 
2 1 
l u 
2 7 
. ' . 1 
1 7 
3 9 
« 6 0 
C 5 9 
3 9 2 
6 0 5 
9 K : 
i . / 
1 
2 5 
2 6 1 
F r a n c e 
5 9 
4 0 
1 5 
2 
, I t i 
. 8 
2 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 9 1 
18 fa 
5 
« 1 
1 
a 
. • 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 5 4 
4 4 
1 3 
2 
6 4 3 3 . 5 4 A I G U I L L E S E T A R T I C L E S A N A L O G U E S P U U R F U R M A I I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
, ) . . U / U 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 l 4 
0 3 6 
0 3 o 
0 4 0 
0 9 2 
0 « ο 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 6 
U ö O 
d u / 
G o « 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 « 
. u U 
2 1 2 
/ . • u 
2 2 4 
232 
¿ 7 . ' 
2 7 6 
2 3 6 
d u / 
3 2 2 
3 3 4 
1­ fa 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
4 1 6 
4 3 6 
« i d 
« i o 
« 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 U « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
3 2 8 
faUU 
faUR 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
Uba 
b o i 
7 U 6 
7 U d 
7 / 0 
7 / 8 
7 1 / 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l G i O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 j I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
b E L G . L O X . 
P d . Y f a ­ t . A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I C 
F J Y . D N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J É D É 
F I N L A N D E 
C ­ . N É ' I A R K 
S U I S 3 É ­
A U T R I C H E 
P J F I U G A C 
E S P A G N E 
Y U U G O S C A V 
G R c C É 
I U R C U 1 É 
U . R . S . S . 
R . G . A É È L H 
P U L C u N F 
T C H È C U 3 É 
H O N G R I E 
R U U M . . N 1 E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U M 3 1 1 
E G Y P T E 
S U U C A N 
. M A L I 
­ C . i V U I R É 
G H A N A 
N I G È R I A 
a C A M L R u U N 
a Z A I R E 
E T H I O P I E 
. K É N Y A 
. M A G A G A S C 
R . A F R . S U D 
L T A T i U N I S 
C A N A U A 
H E X I J U F 
G U A I É H A L A 
C U S T A R I C 
C U 6 A 
D O M I N I C R 
J A M A Ï Q U E 
T . U N I D . T U 
C O L O H o I E 
V E N E Z U E L A 
E J L A T E U R 
P É R O U 
B R E f a i L 
L H I L I 
B u L I V l É 
U R U G U A Y 
A R U É N I I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S P . A É É 
J U R O A N I É 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C H I N E R . P 
G J K E É S U D 
J A P U N 
T A I W A N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L 1 1 
N . Z É É A N D E 
H 0 N J t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A d S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
8 4 3 6 . 5 9 P I E C t S 
OL 1 
O u / 
C u 3 
0 0 4 
u u i 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 o 
0 5 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
u f a d 
0 6 2 
0 6 4 
Co fa 
0 6 8 
2 U 4 
2 0 8 
.­ 1 / 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿32 
2 3 6 
H ­
216 
¿12 
K E I L S 
1 
5 
3 
1 
1 
/ 1
1 
1 
l i 
4 
4 5 
6 
3 7 
2 7 
7 
fa 
3 
8 C 6 
6 0 7 
4 5 0 
4 0 2 
0 2 2 
. o l 
1 4 3 
9 9 
2 9 6 
2 6 2 
17 c, 
3 5 3 
fai/ 
9 2 fa 
0 4 3 
3 o 6 
362 
ι Ι ­ , 
4 4 0 
5 4 
2 7 3 
5 0 5 
5 6 1 
3 7 9 
2 2 1 
¿o 
U u 
. " U U 
­fa 5 9 
l o 
1 0 
fau 
2 9 
1 1 7 
1 6 
l u 
·,­5 1 
1 8 
Û2 7 
136 
5 5 8 
7 6 1 
1 1 1 
4 7 
6 7 
4 9 
3 4 
1 1 
U O 
/ u d 
7 d 
1 2 8 
7 6 6 
. ' 7 1 
l o 
2 4 
5 6 d 
6 1 
ias 7 3 
2 9 
1 2 9 
3 9 
1 6 
¿1 
« 9 
1 1 
2 5 3 
« 3 
1 / i 
5 6 o 
4 1 
7 7 9 
4 7 9 
1 4 9 
6 6 4 
2 3 9 
5 9 5 
Id­
'11 i 
3 1 1 
1 / / 
4 6 3 
4 9 9 
D E I A C H E E S 
A O X I L A I R E S 
P L A T I N E S , A 
F R A N C E 
o t L u . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F t C 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I d È A N D t 
I R É A N J E 
N O R V t G E 
s u t u t 
F I N È / . N u E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AU T K 1C HE 
p l l R T U u A C 
E S P A G N E 
A . I D U R R É 
H A É T É 
Y u u o U j L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
F O L U u N E 
I C H C C O S L 
H Ü N G R l È 
R u U H A N I E 
o U L G A K I É 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. I U ' I I S I E 
L I B Y E 
E u Y P l É 
S J l l u A i , 
. M A L I 
. H . V U L I A 
. T C H A U 
. S E N E G A L 
. G . I V O I R E 
« 2 
3 
« 3 
3 
1 0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 2 
2 
l f a ) 
1 7 ) 
1 8 
. 
fa« 
1 1 
l ' i 
2 
2 
/fa 150 
3 8 
2 9 
H I 
1 5 
. l o 
3 9 
1 6 
1 « 
/ a 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
9 4 2 
3 5 0 
5 9 / 
1 5 7 
9 9 
2 4 7 
8 0 
9 8 
1 8 8 
5 
. 3 0 
2 0 
5 
1 / 
a 
a 
Z 
. . 1
1 0 
5 
7 
a 
1 
1 3 
(, 
1 Ί 
l « f a 
faO 
ofa 
« 3 
/') 2 « 
5 
. 1 9 
i 1 
2 0 
3 
2 ' 
E T A C C E S S O I R E S POUR A F P A 
DE M A C H I N E S D U N O 8 4 3 7 , A 
G U I L L E S E T A R T I C L E S S I M I L . P . 
5 4 4 
1 / 1 
0 5 2 
3 8 9 
4 6 3 
3 8 2 
U 
4 0 3 
1 9 / 
7 6 0 
i l d 
5 2 0 
1 0 6 
4 6 3 
9 7 J 
6 6 6 
2 7 
l i 
l u l 
8 2 1 
0 9 0 
1 9 3 
2 0 9 
8 2 3 
2 6 9 
u i « 
7 3 2 
1 2 6 
5 6 0 
4 5 8 
uO-
l l l 
d u 
4 9 
1 4 
1 0 
2 7 
1 1 9 
1 7 U 
a 
i l « 
1 5 0 
1 1 9 9 
« 8 7 
1 0 / 
/ 3 
7 
/ 1 4 
9 
9 1 / 
/ 1 
1 5 5 
2 8 7 
2 7 
. 2 4 
91, 
1 7 7 
U 1 
7 1 
3 6 2 
4 8 
6 
7 
5 
/ i l 
',fafa 1(19
a 
1 ' ; 
1 
l u 
8 
9 
8 8 
1 4 6 
7 7 0 
a 
5 0 1 
6 9 7 
H t , 
3faO 
a 
«/ 2 
3 
2 3 
9 
1 9 
« 1 
1 1 4 
2 0 3 
. . fa 2 
1 1 5 
1 5 7 
a 
2 
1 3 5 
a 
1 0 9 
1 « 
2 1 
5 9 
l « f a 
9 « 
a 
1 
) . 
1 6 
1 0 
1 ( 1 
3 ' 
3 3 
i l 
1 2 ' 
1 
i'. 
t 
b 
1 2 
21 
4 
1 3 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
! 4 2 
) 7 
1 3 « 
1 2 6 
1 7 
5 
2 
I E I L S 
/ T R E S 
F O R M A 
> 2 
7 1 
2 
7 2 
. 2 
7 
1 
1 1 
2 1 
1 0 
2 7 
2 2 3 
3 7 
3 9 
0 1 2 
7 ( , 9 
2 4 4 
4 8 6 
B o ' -
5 0 6 
• 1 6 
2 5 2 
I tal ia 
. 
. 
. . -
1 4 1 
2 0 
1 2 3 
' 2 4 
« 1 
1 
/ 
J t S H A 1 L L E S 
6 « 7 
5 1 9 
« 0 « 
. 0 · . « 
2 0 4 
l i t , 
9 6 
2 8 6 
2 5 7 
3 6 5 
/ « 7 
6 4 5 
0 / 9 
9 1 7 
. 1 1 
1 4 1 
1 9 1 
2 3 6 
5 9 2 
4 9 6 
« 9 / 
2 9 7 
1 9 3 
3 
6 0 
. ' 1 9 
1 3 
«·, 1 8 
a 
2 1 
2 8 
1 0 9 
a 
2 
i l 
5 0 
1 4 
9 i 3 
1 5 / 
' , « 0 
7 2 3 
1 U 7 
«« ( l f a 
« 9 
3 4 
1 1 
1 U 7 
2 8 3 
7 0 
H l 
7 4 2 
Ζ 71, 
1 8 
2 3 
5 6 0 
6 0 
1 79 
6 5 
// 1 0 7 
1 5 
1 1 
¿i 
i l 
7 
2 5 0 
4 2 
1 7 / 
5 2 5 
i l 
Ib', 
1 Ib 
1 « « 
« 1 2 
« 1 5 
9 9 / 
7 9 0 
7 / 9 
8 5 0 
4 2 
l « i 
1 5 7 
1 5 5 
5 6 
1 4 
2 1 0 
• 11 
a 
a 
i 
« 1 1 
« 1 
1 
3 1 
1 0 6 
1 5 2 
3 6 
3 4 
1 7 6 
5 4 
6 1 8 
8 
fafa 7 0 
2 4 
1 / 
8 
a 
1 
7 0 
2 2 0 
1 0 
1 4 
« 1 
1 
a 
a 
a 
3 
5 
a 
t, 
1 6 
a 
a 
a 
( 1 
1 
« 6 
2 
« 2 1 
1 
a 
1 2 
/ 1 
1 
a 
1 6 
1 
1 5 
i 
5 
2 3 5 2 
4 3 5 
1 9 1 7 
7 9 1 
' 1 3 1 9 0 
a 
,!? 
: T P U U R A P P A ­
JUE Ν 
I I U N 
7 5 5 
d i . i . 
1 9 1 
. 6 2 3 
1 1 0 
1 0 
1 8 7 
1 8 1 
6 9 / 
2 3 2 
« 7 ) 
( , « 0 
312 
fa(,9 
i 9 9 
■ 
6 
/ I i ) 
3 5 0 
5 6 7 
9 6 9 
, b l 2 
i l a 
« 1 0 
// 7 6 
21 ) 
/!/ 7 9 
l f a 
i l 
/ 1 
4 
2 
2 
2 0 
6 
« V E T T E S , 
M A I L L E S 
9 8 0 
3 0 4 
2 0 8 
1 7 8 0 
a 
6 2 6 
1 
1 6 2 
6 
4 9 
« a 
2 7 
1 5 0 3 
8 5 
1 1 5 
3 1 1 
a 
9 
4 3 2 
3 0 6 
1 8 4 
1 1 3 
8 
4 6 6 
6 8 3 
1 0 7 
6 3 4 
2 4 
5 5 
1 0 9 
4 2 
9 3 
1 9 
12 
a 
a 
• 1 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
303 
a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüssel 
Code 
Pays 
21b 
Ido 
I B I 
166 
1 0 2 
1 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
1 8 2 
1 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 BO 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
bOO 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
H A S C H 
F I L Z , 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O i / 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
lo io 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
— 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 7 
« 1 2 9 
« 2 
7 
« 8 9 5 
I t , 
2 
33 
1 
3 7 
8 
3 
5 2 
5 3 
4 3 
7 
3 
1 
1 9 6 
3 0 2 
9 4 
1 1 1 
/ 1 
8 
2 5 
6 
1 
/ 2 1 
9 1 
6 7 
1 0 
5 0 
1 5 8 
3 1 
/ β 5 
5 1 
1 
B 2 
5 2 
1 Π 
¿lb 
a /fa 2 3 « 
2 9 
1 
1 0 3 
4 
1 7 
β 
¿ i 
7 9 
1 
U 
« 1 1 
« 3 
fal 
1 0 
7 
3 5 4 
8 0 6 
5 « 9 
0 7 2 
88 fa 
6 2 6 
l u « 
« 7 3 
8 5 1 
7 2 — Janv 
F r a n c e 
, 
a 
i « 2 J 
. a J 7 
8 
. . a 9 
9 8 
3 
1 « 
2 
. 
. a . 2 
/ i . 3 3 6 
1 
. . 1 . i l 
2 
1 0 8 
5 
. « 
a 
a 
3 3 
i . i 1 
. 2 6 . . 2 * 2 0 1 « 
« 8 8 
1 5 2 7 
7 7 8 
« 3 0 
6 1 3 
5 7 
/ f a l 
1 3 5 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
a 
1 7 
1 1 
a 
2 5 
1 
1 
J 
6 
4 
5 
5 
a 
J 8 
2 6 1 
2 4 
2 5 
9 
. 1 
. . 1 
■ 
. 2 3 7 
4 
2 
8 
1 
5 
/ 4 
a 
8 
2 
2 
2 8 
. 7 
a 
3 
1 0 
. 3 0 . i 
8 
7 
3 
. 8 
6 
2 5 
2 0 
5 
1 
1 5 0 3 
9 2 4 
5 7 9 
5 3 6 
1 0 2 
3 9 9 
5 2 
uO 
4 4 
e 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
5 
fa 1 
1 
2 
5 7 . 
««( H t 
8 Í 
fai 
2 : 
i 
1 ' 
I N E N U N D A P P A R A T E Z U H H t R S T E L L E N O U E f 
E I N S C H L . H U T H A S C H I N E N 
1 
1 
2 7 2 
Z « 9 
6 6 
6 6 
1 « 5 
« 8 
4 8 
1 9 
// 3 6 « 7 
2 3 5 
5 0 
2 « 
/fa 5 0 9 
1 
1 6 1 
5 
1 
/ 1 8 
2 0 0 
5 1 
3 
2 
2 5 
2 5 
3 5 
4 
9 4 8 
8 0 1 
1 4 8 
9 2 3 
4 4 6 
5 6 
a 
1 6 9 
a 
1 0 6 
2 
2 9 
5 
1 
a 
. 
. 2 
2 
. 3 « 
. . 1 . . 1 . . 
1 5 / 
1 4 2 
1 5 
1 3 
6 
. . 1 
2 5 
. 1 5 
2 3 
1 0 
8 0 
7 8 
2 
2 
a 
. . ■ 
: ι 
t 
I i 
« 1 
1 
1 
1 
N E N Z U M W A S C H E N , R E I N I G E N , T R O C K N E N , 
A P P R E T I E R E N 
D E N B E 
E L E K T 
O C I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
V U N S P I N N S T Ö F F W A R E N , ZUM 
. A G , Z U H B E D R O C K E N 
Í I S C H 
V . G E W E B E N , 
3 E H E I Z T E B O E G E L H A S C H I N E N 
6 8 5 
2 7 « 
l o i 
5 9 5 
l i t , 
9 a 
6 
5 
1 1 
2 9 
1 6 
« 7 
2 8 0 
7 « « 
l O f a 
2 8 4 
2 
1 4 8 
1 2 5 
1 1 
3 6 
3 0 
3 5 
i . ' 
1 1 
6 
5 7 
2 4 
1 
l fa 
1 
î 
7 9 
. 3 1 
2 9 
1 5 
1 « 
1 
1 
a 
Z « 
6 
2 
1 
1 
1 7 
l d 
1 
1 
8 
H E R S 1 
F I E Z , 
UND ­ 1 
I C 
a; 
1 ' 
" 
• 1 
. 2 
. , i 
1 0 
1 
8 
6 
3 
1 
6 
« . u d • i 
5 
« 2 9 
1 1 
3 0 
2 
. 1 9 7 
7 2 5 
5 5 
5 7 
9 
3 
2 4 
5 
1 
. 1 . 1 
U ' , 
4 9 
5 
3 1 
1 0 7 
2 5 
2 
.' 2 
id 
1 
3 1 
«« 1 2 
212 
3 
5 / 
1 
29 
17 
1 
« 0 
1 
10 
. 1 7 
0 7 
2 
l i « 
ZO 
1 6 
1 9 
5 
l « f a 
fat« 
4 6 2 
fa 5 5 
7 9 6 
2 3 7 
4 5 
62 
5 2 1 
I tal ia 
3 
χ ρ < 
N I M E X E 
» r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 7 t 
2oO 
i 2 3 « 
9 2 8 j 
1 3 0 2 
S u o 
Ζ 3 2 2 
3 1 J 
1 3 3 « 
1 H b 
'HO 
3 0 
4 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 3fafa 
3 7 0 
116 
1 362 
3 8 6 
7 3 9 0 
l « 0 0 
1 « 0 « 
1 « 1 2 
1 « 1 6 
« 2 « 
« 2 3 
1 « 1 6 
« « 0 
116 
I I b 
« 5 7 
« o « 
> « 8 0 
3 « 3 « 
1 5 0 0 
1 5 0 « 
/ 5 0 3 
i 111 
l i b 
I 5 / 0 
1 5 2 « 
ι i l d 
bOO 
1 d o « 
, ο 0 8 
1 2 6 1 2 
2 6 6 1 6 
Ο 2 0 
8 
Ι 6 2 8 
1 fado 
1 fail« 
6 6 9 
6 3 0 
1 6 9 2 
1 7 0 0 
7 0 1 
Ι 7 0 6 
1 7 0 6 
7 / 0 
Ι 7 2 8 
4 3 
2 7 1 
1 2 6 
1 4 5 
1 0 1 
4 4 
3 0 ' 
1 7 1 3 
, 7 « 0 
, 6 0 0 
1 6 0 « 
) 1 0 Ο 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 1 0 3 1 
6 2 1 0 3 2 
1 3 6 1 0 4 0 
A U S R U E S T E N VOK 
1 
1 
1 6 9 
luz 
5 1 
. n o «fa 9 6 
19 
// 3 d 
4 7 
2 3 2 
, s /« // « 5 
d 
1 
I C O 
5 
1 
1 
1 3 
1 9 7 
5 0 
2 
1 
29 
2 5 
3 5 
4 
5 2 6 
« 7 1 
O i i 
3 9 5 
« 3 7 
5 4 . 1 0 6 
B L E I C H E N , 
E L L E N VON 
G H A N A 
. T O G O 
. J Λ HOMEY 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C É N T R A F . 
. Z A I R E 
A N G U C A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M J Z A H B I Q U 
. M A O A G A S C 
ZAMBIE 
R H G D É f a l E 
M . L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H U N D U R A S 
S A L V A D O R 
C J S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
O Í J H I N I C . R 
I . V I E R G E S 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
B R É S I É 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
E l B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A E C 
J O R D A N I E 
P A K l f a l A N 
I N D E 
U É Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
V I É T N . S U D 
I N G U N É S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E t S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S d E 1 
A E L E 
C L A S o E 2 
­ F A M A 
. A . A O H 
C C A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
L 
1 J 
1 
1 
3 
8 « 
1 3 
fafc « 3 
1 7 
l f a 
1 
3 
6 
8 « 3 9 . 0 0 M A C H I N E S ET 
5 5 0 0 1 
1 0 0 0 2 
0 U 3 
3 
fa 
; 
1 « 
fa' 7 
η 
6 , 
F A E R B E N 
F U S S E O ­
T A P E T E N U S W . 
H E S S E N 
4 4 5 
1 5 4 
9 7 
a 
3 0 1 
« 1 
5 / 8 « 5 
4 4 
2 2 1 
u 7 1 
1 6 
9 2 
3 2 
6 5 
9 
3 5 
// 1 « 
3 
1 5 
2 / 4 9 < 
ï'. 
' 
3 , 
fai 
5 1 
1 4 Í 
6 . 
51 ' 
ί 
2 ( 
4 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 G 
0 2 6 
030 
032 
O l l 
O l d 
0 1 6 
0 « 0 
û « 2 
0 « 3 
0 5 0 
O l 2 
0 5 6 
0 6 / 
O d « 
G o o 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 b 
7 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 0 
8 4 4 0 . 1 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 0 
J 6 2 
0 ( 1 « 
O d a 
F E U T R É , YC 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
faJISSÉ 
A U T R I C H E 
P O R T U u A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H É C Ü S É 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
É T A T 3 U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
I R A N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
H U N U E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C É 
C L A S S E 1 
A É L E 
C L A S S E 2 
- A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 
2 
« 3 
1 
1 
6 0 
l i 
121 
l i i 
77 
1 « 
2 7 4 
l o 
l a i 
6 6 
2 4 
2 8 2 
2 6 9 
l d « 
o d 
1 1 
¿0 
369 
9 0 3 
fa', 1 
7 3 0 
1 7 0 
3 5 
fafa 6 3 
2 8 
1 / 
1 3 
1 6 
1 1 
« 3 9 
o O « 
1 1 7 
« i l 
7 1 1 
2 8 0 
2 6 
• .7 
5 5 
3 7 5 
1 7 
J ' , 9 
1 3 1 
«/« i / 3 
i i 
i o / 
1 5 
/ I O 
2 8 2 
1 « 
fafa/ 3 7 
1 / 4 
« 8 
1 / 0 
2)2 
3 0 
1 0 9 
I d i 
1 7 2 
3 4 1 
3 4 2 
l i « 
7 / 3 
2 7 0 
« i l 
o i 7 
« 2 1 
7 « i 
0 1 7 
0 0 « 
0 2 3 
F r a n c e 
. 1 3 
1 « 
2 « 
9 
i « 
2 
d 
3 
1 9 8 
«« 
6 7 
i 9 1 
3 9 
7 0 
1 1 
i 5 
. . 1 fa 
1 2 
2 0 
2 
l o 
1 2 6 
8 
. 1 
1 6 
1 
5 0 
1 2 
2 7 « 
3 6 
26 
1 
1 
3 
a 
2 5 1 
3 
2 
. 2 
1 7 
1 7 
2 6 7 
7 
1 
1 1 
1 
9 0 5 2 
2 1 5 1 
6 7 0 1 
2 E 5 5 
1 2 8 1 
3 2 1 6 
3 9 2 
1 5 9 6 
6 3 0 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
; 
1 3 
3 Í 
ia: 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
, 
a 
'. a 
« 2 6 
7 
5 6 , 1 
2 ; 
3 1 
5 0 
1 8 
5 6 ; 
85 
3 : 
4 " 
1 
1 1 8 u 
7 « 
ii 
1 
. ' . a 
8 4 3 
7 3 
i t 
l i 
5 2 
S 
1 = 
I E 
2 1 
2 3 
13 
11 
1 5 « 
, « 5 
, 2e 
5 5 
a 
1 7 3 
22 
11 
1 7 
13 
. 3 6 
«C 
1 0 1 
1 0 3 
3 1 
1 1 
7 1 8 « 
2 5 1 « 
« 6 7 2 
2 0 6 6 
5 4 < 
2 3 I < 
3 0 C 
3 8 « 
2 3 5 
. . 
: 
a 
2 6 
ί 
â 
a 
1 4 9 5 
8 9 6 
6 0 2 
3 4 « 
1 7 3 
1 0 « 
. 4 3 
1 5 4 
A P P A R E I É S POUR F A B R I C A T I O N ET 
M A C H I N E S CE C H A P E È L E R I E 
O d i 
9 / 3 
2 8 9 
2 1 1 
« « 7 
l f a « 
U f a 
1 0 0 
U l i 
1 1 4 
l i l 
6 8 5 
1 9 9 
8 2 
1 1 5 
2 3 3 
« 1 
1 1 
OCu 
4 6 
1 1 
3 5 
1 1 9 
6 6 8 
1 0 2 
2 5 
l o 
1 7 1 
ao 
1 4 1 
3 5 
8 7 9 
9 0 2 
9 1 7 
« 8 0 
7 1 8 
3 1 9 
2 
1 1 7 
a 
3 1 3 
1 3 
1 1 1 
5 
1 5 
i 2 
2 
1 
1 1 
1 3 
1 
1 3 
1 1 
. . a 
2 
. 1 
1 
1 
9 
. 
. . . * 
5 3 4 
« « 1 
9 3 
8 « 
«« 2 
1 
fa 
3 5 
. 3 7 
6C 
3 1 
, . . . . . 1 
. . 1 
. . . . . . . . . . . 
. . . « 
1 6 6 
1 6 « 
2 
2 
1 
. . " 
M A C H I N E S POOR L A V A G E , N E T T O Y A G E , 
I U R E , 
2 7 
1 0 C 
2 8 
1 5 7 
1 5 4 
3 
3 
1 
. . -
S E C H A G E , 
A P P R E T , F I N I S S A G E D E S M A T I E R E S T E X T . 
ÉT I M P R E S S I O N D E S T I S S U S 
M A C H I N E S E l 
F R A N C E 
B É È G . È U X . 
P A Y S - o A S 
A É É È H . F E D 
I T A É l É 
R U Y . U N I 
I S È A N U Ë 
I R É A N U E 
N O R V E G E 
S U L C E 
F I NÉ A N D E 
D A N E H A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y U U G U f a L A V 
G R È C E 
T J R Q U I E 
P C É U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R 1 U H A N I E 
2 
2 
1 
2 
F E U T R E , 
P R E S S E S A R E P A S S E R , A 
2 t 4 
I l i 
« 0 9 
l o d 
O U , 
2 9 8 
1 2 
l fa 
lfa 
7 8 
fa/ 1 « 3 
ti 7 d 
/ i d 
i d i 
8 6 4 
1 0 
7 4 1 
4 4 3 
5 2 
29 i 
1 6 2 
1 8 5 
2 6 0 
a 
3 0 
2 2 
2 1 2 
1 0 2 
5 1 
1 0 
2 6 7 
. 6 2 
1 0 8 
5 9 
« 7 
« 9 
1 
i i 
13 
6 
1 3 
2 
5 5 
9 0 
« 3 
« 0 
. 1 
. 
• 
1 1 
1 
1 
2 
5 3 
9 
4 4 
3 2 
1 3 
8 
2 
i « 
2 5 
1 
1 2 1 
5 
5 
2 7 
7 
2 6 
23 
l f a 
i f a 
« 7 
8 9 
1 8 
fa 1 7 
6 3 0 
122 
3 9 9 
« l b 
7 9 
i i 
« 0 
« 7 
2 7 
2 
1 2 
7 
1 3 8 
« 0 7 
b l 
2 5 5 
« 1 2 
2 1 8 
1 5 
9 
2 7 
2 0 4 
1 / 
2 0 3 
1 / 0 
8 7 
1 5 2 
i i 
Ü 9 
1 0 
1 7 5 
2 0 2 
1 4 
211 
1 1 
9 5 
1 1 
7 « 
/ 1 7 
7 
i 7 
« 6 l 
2 3 9 
201 
212 
1 2 1 
1 7 7 
2 3 7 
1 3 9 
« « 0 
OOfa 
o u 
1 9 4 
( , 0 5 
8 8 9 
F I N I S S A G E 
1 
6 
2 
4 
i 
1 
0 1 / 
« 8 1 
2 3 9 
« l i 
1 « 0 
l i b 
9 9 
1 4 3 
1 1 2 
l f a / 
8 u 9 
18 (1 
8 1 
1 0 1 
Z 3 i 
12 
u 
i i / 
«« 1 1 
1 « 
8 1 
6 5 1 
9 1 
1 9 
1 1 
1 7 1 
8 0 
1 « 1 
1 5 
« 1 1 
1 « ! 
2 7 0 
1 1 7 
6 6 1 
3 0 « 
fa«9 
Italia 
1 
. 1 0 9 
1 0 4 
1 0 
, 3 0 
1 4 9 
1 1 
1 
1 5 2 
3 
. . 5 
3 
2 8 0 
l 2 7 8 
1 1 3 
1 1 3 
6 
. 1 7 
1 0 
1 
1 0 
1 
4 
2 2 
1 0 4 
1 5 
1 3 8 
1 2 1 
4 4 
1 1 
3 
9 
7 4 
4 
7 2 
1 8 
5 0 
1 5 6 
. 1 3 2 
4 
6 
I I 
1 
4 3 
4 
. 7 
« 2 
6 
1 6 
3 7 5 
1 9 
3 2 
« 8 
2 1 
1 3 6 0 9 
3 2 7 2 
1 0 3 3 7 
5 9 6 0 
2 4 1 2 
2 2 9 3 
1 5 1 
3 7 6 
2 0 6 5 
DO 
1 9 
2 9 
1 2 
6 
. . . . . 3 
. . . 7 
9 
. 4 5 6 
, . . 3 2 
1 6 
. b 
1 
. . -
6 0 9 
6 0 
5 4 9 
7 4 
1 1 
1 3 
1 
4 6 2 
E L A N C H I N E N I . I E I N -
, POOR R E V E T E M E N T 
C U I R , C O U V R E - ' A R Q U E T S E T C . 
C H A U F F A G E E L E C T R I Q U E 
4 2 
1 7 9 
a 
7 9 
a 
3 
, . 4 
1 
. 3 
1 
2 1 
3 
. 1 0 
. . , . 9 
• 
1 
1 
3 9 8 
« 9 3 
3 3 0 
, 9 i 7 
1 « 8 
a 
o 
2 5 
/ O 
1 9 
1 3 8 
6 5 « 
9 7 9 
1 2 7 
2 3 6 
4 2 5 
2 1 3 
4 3 
2 0 6 
1 3 7 
6 8 
1 9 
5 7 7 
9 0 
7 5 
1 7 8 9 
9 9 
. 1 
fa 5 
1 9 
1 0 8 
2 5 3 
1 9 5 
4 8 7 
2 
3 0 3 
1 8 0 
9 
fa 4 5 
1 0 8 
2 4 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
304 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C 6 M /oo 2 0 « 
2 0 6 
2 1 / 
2 1 6 
2 / u 
Z 3 6 
3 0 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 d 
« 8 0 
« 6 « 
5 G « 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
doa 
612 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
Θ 0 Ο 
9 5 0 
1 U U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
H A S C H 
0 0 1 
0 0 / 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 J 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
« / / 2
1 
­ U N O 
1 . 
9 
1 2 
i i 
1 9 
1 1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
.' « 9 
3 6 
22 
16 
l 
35 
1 / 
5 
29 
(, 
u 1 1 
1 / 
7 
3 
.'/ β 
­4 
1 7 
1 3 
1 1 
1 2 
7 2 5 
0 3 7 
6 8 9 
l u d 
3 1 9 
4 0 6 
1 7 
8 9 
1 7 0 
E I N Z 
France 
13 
25 
196 
7« 
122 
57 
2 ϋ 
fal 
5 
1 7 
« 
er­Décembr 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
17 
1 7 
1­1 
l i o 
1 8 / 
1 « « 
6 2 
« i 
8 
9 
• 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
i 1 
10 
1 
1 
É È T É I È E F U É R E L E K T R I S C H Β 
N E N UND ­ P R E S S E N 
d 1 
« 7 
1 / 
2 5 
1 / 
i d 
2 
2 
1 
5 
1 7 
1 0 
3 
1 1 
2 
2 
2 
Ζ 
i 1 
1 0 
1 
1 5 
1 
2 4 3 
12 7 
1 2 1 
8 9 
5 6 
2 6 
2 
o 
2% 
3 5 
2 9 
6 
« 4 
2 
i 
W A S C H V U L L A U T U M A T t N B I S 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
1 5 
1 3 
2 5 «« 2 
1 5 
2 
8 
2 
8 
5 
1 1 
« 3 
1 
5 
5 7 C 
8 1 1 
7 9 5 
1 1 « 
3 5 6 
0 4 1 
3 5 9 
« 9 1 
1 7 1 
« 9 7 
6 5 5 
2 7 5 
7 7 2 
6 2 6 
5 5 7 
1 7 « 
3 6 
8 3 
2 7 7 
S B C 
3 0 
9 
1 0 
57 
80S 
27 
l o 
106 
2 3 0 
5 1 
1 1 b 
3 2 
3 7 0 
9 
1 « 
3 3 
3 d 
1 6 
1 0 
1 0 
7 5 
7 7 
6 
1 2 
fa // 1 1 « 
3 3 2 
1 8 3 
7 1 
6 8 
1 1 
1 1 
1 a 
i 2 
9 
2 0 
5 2 2 
/ / 3 
/ o 
2 1 2 5 
« 2 1 5 
« 5 3 7 
5 9 
i i«e 
. 2 8 9 
3 0 
/ O r , 
2 0 5 
1 3 0 7 
5 « 5 
3 5 7 
3 8 
4 5 7 
1 9 
3 d 
3 2 
9 9 
3 1 
2 4 
0 
6 
1 0 
. 2 
. 5 
6 5 
i i « 7 
39 
1 5 
7 
/ 5 
2 
« 1 
2 6 
1 1 
1 1 
« 
. 
KG T R U C K 
i « 
9 0 
28 
i 
1 
2 , 
/ 
E N W A É S C H 
« 8 
7 
i 
1 
1 
4 
2 ' 
1 , 
e . 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
) 2 
, 1 
; i 
) 1 
1 
1 
1 
­1 
2 
1 
1 
2 
. 2 
2 
. 1 
2 
2 0 
i i 
1 
2 
3 
1 
1 9 
. 4 
2 
i 3 
1 5 
', 
1 4 
1 6 
9 
5 4 8 
9 9 7 
i i i 
1 7 « 
0 2 9 
9 5 
3 
5 
8 2 
: H L I Z T E DUE 
' 
i 4 
5 
8 
)  2 
3 
1 2 
3 
4 
1 
1 
> b 
i 
Ί -, 2 
2 
1 
5 
1 0 
8 
1 
/ 
7 4 
2 7 
4 7 
4 2 
3 1 
0 3 7 
I d o 
faifa 
. 2o7 
915 
9 o 
5 9 
7 l fa 
5 5 0 
9 1 2 
2 3 3 
1 17 
5 0 3 
OdO 
167 
l i 
- 77 
2 6 
3 3 
1 2 
«/ 1 « 
1 2 
3 6 
17 
« ) 
I tal ia 
1 
G E L -
1 1 
6 
1 2 
3 9 
1Z 
1 
« 1 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
5 
Ί 
.' 7 
3 2 
1 7 
1 / 
2 
4 
. 1 
. . 2 9 
1 7 
. 1 9 
3 
7 
1 1 
5 
lo 
6 
2 
/ o 
1 / 
6 
. fa 8 
. 1 
1 
2 
12 
519 
7 C i 
fali 
i l i 
1 9 3 
/ C d 
1 
5 7 
6 3 
(. 
l ì 
1 2 
. l i 
. 
7 6 
// fa­i o 
19 
2 2 
. 1 
1 
4 3 4 
/ l i 
7 9 4 
« 9 6 
. 5 7 7 
259 
4 32 
435 
65 8 
713 
t 15 
« « 9 
3 5 « 
9 3 u 
t i f a 
d i 
. 5 9 
0 2 5 
1 
7 
1 0 
i b 
I l i 
2 0 
/ 6 3 
1 3 3 
l i 
1 9 
a 
3 5 8 
1 
6 
9 
3 2 
1 0 
1 
. l i 
11 
6 
1 / 
fa 7 0 
« o 
/ 9 f a 
1 8 3 
3 d 
2 0 
6 
¡ 1 
1 8 
2 1 
7 
2 
««« 1 6 6 
2 6 
* Ρ 
N I M E X E 
u r i 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
G o l 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 i fa 
2 2 0 
¿ t 8 
3 0 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
.· l u 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 3 0 
4 8 4 
3 0 4 
5 G 6 
i , , : 
6 0 0 
6 0 4 
u.) 1 
6 1 2 
6 1 6 
b 2 4 
falb 
706 
7 2 0 
732 
74u 
3uO 
9 5 0 
K O J 
l u i J 
1011 
1020 
1 J 2 1 
1030 
l O i l 
l G 3 2 
10«0 
fauLGARlt 
A l k . Ν . E S P 
. I A O U L 
. I L G E R l c 
. I GN 1 i I É 
L I o Y L 
E G Y P T E 
N I G É R I A 
. Ü A M L K J C N 
M U Z . . I t i l Q i J 
. I A O A U A S C 
M A U R I C E 
Z A M u I t 
R . A F R . S U D 
E I A T S J N I S 
C A N A D A 
H E X I J U L 
C U M I A R I C 
L I L t . M o l t 
V É N É Z U t L A 
P É R O J 
O R E U I L 
C H I L I 
L l l Y P R È 
L I B A N 
S Y R I t 
I R A K 
I R A N 
I f a K A E É 
K U W f c 1 I 
i l N G A P U U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K J N G 
A J S T R A È I E 
S u G T . P R O V 
M C N U ε 
I . N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É / 
. É A M A 
. / . A U M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 
6 
5 
7 
4 
1 
1 
8 4 4 0 . 1 5 PARTIES ÉT 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0U5 
022 
u 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « d 
OiO 
d i u 
u f a d 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
6 1 6 
7 1 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
R L P A S S E R , A 
F R A N C E 
I 1 É É G . É U X . 
P A Y i ­ B A S 
A È É l M . F E O 
1 T / . É I E 
R u Y . U N I 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A J l R l e t l É 
Ρ I R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . O . S . 
P U I . O G N É 
I G I I É C Ü S È 
H O N G R I E 
B J É G A R I E 
. A L G É R I E 
R . A F R . S U D 
É I A I S U N 1 S 
b F E S I L 
I R A N 
J A P O N 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C t 
C È A S S É 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
1 
8 4 4 0 . 4 1 É É S S I V E U S t S 
0 0 1 
0 0 2 
J U 3 
0 0 4 
u d i 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
u l « 
U l ! , 
0 3 8 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
L « 3 
0 5 0 
0 5 2 
O i o 
0 5 8 
OoO 
o o / 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
Z u J 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
/•»a 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
J 5 2 
lfafa 
372 
3 9 0 
4C0 
4 5 3 
4 o 2 
4 7 0 
4 7 / 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
512 
6 0 0 
6 0 4 
o l / 
F R A N C t 
u ­ l É O . É U X . 
P A Y i ­ E A S 
A L L E H . F E D 
U A L I E 
R O Y . U N I 
I S È A N D É 
I R L A N Q c 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S c 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E i P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R É C É 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . u ' . A É L E H 
P U L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. . ' . E G È R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y E 
E G Y P T E 
. u E N É G A L 
. G . I V O I R E 
N I G É R I A 
• C A M E R O U N 
. u A B O N 
. C 0 N G U 3 R A 
. Z A I R E 
A ' I G G É A 
É T I ' I U P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M J Z A M o I Q U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
. u G A U È É U U 
• M A h T i N I Q 
I N G É S UCC 
I ( I I . I U . TO 
. i l I R l N A M 
a u G Y A N t F 
t J G / . T E U R 
C H I É I 
C r l Y P R È 
È J E A N 
I R A K 
2 0 
1 3 
3 3 
5 0 
3 
1 5 
2 
1 1 
3 
1 0 
8 
1 5 
5 
« 
1 
fa 
3 0 
2 ( i 
lO 
100 
1 G 7 
d O 
. ' u 
1 « 
1 / 
13 
1 0 
1 1 
16 
186 
3o2 
32 
l­.d 
3 7 
1 i l 
31 
. ' u 
l u . 
2 « 
3 1 
1 i l 
2 J 
2 « 
1 « 
3 « 
1.1 
i 1 
2« 
38 
61 
38 
«8 
5G7 
7 6 9 
7 9 9 
0 2 0 
0 9 2 
7 . "3 
4 2 
« 5 7 
OUfa 
France 
l i U O 
4 
. . . 6 
a 
8 
2 
, . 3 7 
1 6 
U 
2 4 
1 1 8 
. 1
, 
. 1 7 
, 
a 
a 
. 2 4 
. . 
­
Θ 7 2 
Zfa« 
b 0 8 
2 1 7 
11 1 
3 4 7 
1 9 
1 2 7 
2 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
' '. . 3 
27 
'. 7 3 
S 
1 â 1 0 
5 . 
i à 
2 
9 9 3 1 5 7 
4 9 6 3 0 0 
4 9 7 5 8 
4 2 9 4 6 
1 7 9 3 6 
6 8 
1 
2 9 
■ M E C É S D É T A C H É E S O E S 
C H A U F F A G E E L E C T R I Q U E 
2 3 6 
1 4 7 
7 5 
1 10 
9 , 
1 1 7 
1 0 
1 7 
2 3 
4 4 
1 0 7 
63 
1 7 
6 9 
4 5 
1 J 
10 
d l 
I I 
11 
1 1 
11 
lfa 
5a 
1 / 
29 
13 
553 
66 5 
868 
656 
394 
1 1 7 
3 
19 
95 
. 5 5 
2 
3 2 
3 
. fa 
8 
3 
2 
2 
. . . 2 
. 2 
i 3 
a 
• 
1 4 2 
8 9 
5 3 
¿a 
1 7 
22 
3 
1 1 
4 
1 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 
5 
4 
3 
l i 
1 1 
2 
1 6 
6 
6 
1 7 
lõ 1 6 
a 
9 
3 6 
6 7 
1 9 9 
8 
9 
. 1 1 
5 
1 
9 1, 
1 
2 9 
7 
3 
1 3 
l f a 
1 
2 1 
8 0 
7 5 
« 3 
• 
6 9 2 
1 7 8 
5 1 4 
4 7 0 
C 9 9 
9 9 0 
l 7 
28 
554 
MACHINES E l PRESSÉS 
9 2 5 
4 0 
2 8 
U 7 
2 
1 . 
4 
1 
1 2 
1 
1 
2 
3 3 1 
2 3 3 6 4 
1 5 3 5 3 
7 9 1 1 
7 9 5 
2 7 
t É É C I R . AUTUHATIUUES 
066 
U 9 1 
7 9 4 
4 2 6 
6 3 9 
/ 3 3 
4 9 2 
i l i 
955 
72 5 
342 
154 
7 8 i 
l d ) 
7 . i i 
0 3 8 
6 6 
5 3 
5 2 8 
7 3 1 
8 6 
1 4 
1 1 
1 1 3 
9 7 0 
3 9 
.:/ 1 / 3 
2 9 2 
3 0 
l o i 
5 5 
4 3 4 
1 5 
¿o 
­d 
« 7 
2 3 
2 1 
1 3 
1 1 2 
4 6 
l d 
l i 
1 J 
9 6 
1 5 7 
3 9 6 
1 6 4 
1 0 3 
l u o 
1 4 
1 2 
1 7 
4 2 
1 / 
­9 
6 9 4 
2 6 5 
H 
2 4 1 8 
4 8 6 5 
5 3 9 7 
6 9 
1 0 5 1 
2 
1 « 7 
4 3 
2 6 1 
2 9 « 
1 2 9 8 
6 7 0 
« 1 / 
6 6 
a 
5 
3 9 2 
1 2 
1 / ) 
12 
14 2 
i l 
1 1 
3 6 
IG­
I S 
1 3 
a 
1 0 / 
2 
a 
5 8 
7 6 
1 5 
5 7 
• 
2 
a 
a 
5 
M A X . 6 KG UE 
1 3 2 5 7 
1 6 5 
1 7 3 
6 0 9 6 
« 9 
3 
6 
1 
a 
3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
l 
> 32 
1 
1 
4 8 
5 3 7 
. 1 5 
­
6 
9 
1 i 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
i 
8 
1 
1 
9 1 
5 0 
«« Γι 4 6 
1 0 
l fa 
l i 
« 1 
6 2 
7 3 
/ 3 0 
11 
1 1 
l o 
2 9 
7 
7 
I I 
9 
2 3 
1 2 
1 
1 2 
7 8 9 
2 5 6 
i l « 
« / t i 
2 7 8 
4 0 
a 
1 
fai 
. I N G E 
8 7 5 
1 4 8 
I l i 
a 
! > 2 1 
5 5 9 
1 4 0 
6 9 
1 9 7 
B 3 ) 
50 8 
« a « 
5 7 8 
O d i 
711 
7 i ( , 
a 
a 
3 5 
7 7 / 
7 9 
2 
5 
5 9 
1 « 
/ l 
5 2 
2 1 
(1 
1 
3 
7 
fa fa 1 
7 
i a 
2 0 
7 
i « 6 
5 8 
1 
2 
. . a 
. 3 
«) 8 0 
7 
1 
I tal ia 
5 
i 
1 
A 
SEC 
1 3 
6 
l i 
«« 
1 3 
1 
5 
1 
6 
2 
5 
1 
1 
5 
1 5 
fa 22 
1 4 7 
9 7 
5 2 
ì 
1 « 
1 
/ 2 
. . 1 0 0 
5 3 
. 9 1 
1 ι 
- Ό 
1 . ' 
/« - 9 
21 
l 
t i 
2 a 
a 1 
11 
1 ι 
. . 8 
/ 8 
« 0 
6 5 1 
5 3 1 
1 2 2 
8 3 8 
6 6 7 
8 1 7 
5 
2 7 0 
4 1 8 
3 0 
/ ! 8 0 
. 4 " 
. 1 
1 
. t i 
fa 5 
3 0 
a 
. . . 1 
1 « 
. fa « 1 
. / l i 
1 
3 2 5 
1 3 4 
1 9 1 
1 1 6 
6 9 
5 ) 
. / Z i 
0 0 / 
9 6 2 
4 1 7 
8 7 3 
. 1 7 2 
3 4 6 
4 2 6 
5 5 5 
4 9 5 
7 9 1 
3 7 1 
9 1 0 
8 2 2 
3 9 6 
8 7 0 
9 0 
4 8 7 
530 
5 
lo 
11 
95 
9 1 1 
24 
/ 7 0 
1 4 8 
2 0 
// 1 
4 1 4 
2 
/ 1 1 
l t , 
1 ) 
1 
. 4 « 
3 5 
6 
1 4 
9 
a« 
4 9 
3 3 0 
1 6 1 
4 5 
2 fa 
7 
1 1 
1 7 
2 7 
9 
2 
5 7 7 
1 8 0 
3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
305 
a n u a r - D 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
b i b 
d / « 
d 2 8 
d 3 2 
falo 
0 « û 
d « « 
d « 7 
d « 9 
d b ò 
G 9 2 
d 9 d 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 9 
1122 
5 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
ï z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
3 
1 
1 8 « 
1 0 1 
6 2 
7 C 
5 6 
1 0 
1 
E L E K T R I S C H E 
2 U 1 
l i b 
1 8 
3 « 
1 2 6 
1 2 
1 0 
/ 9 
2 7 
u i 
7 
1 3 
1 / 
3 8 
1 1 9 
J O 
6 1 5 
1 7 « 
2 5 
« 1 3 9 
3 3 0 
6 6 6 
6 6 6 
5 8 3 
2 9 9 
9 0 ' . 
1 7 7 
7 3 6 
G i « 
F r a n c e 
32 
7 2 0 
1 0 1 
1 1 5 
2 1 
• 
1 7 0 5 b 
10 9 3 1 
6 1 2 2 
4 Î 9 0 
3 7 0 2 
1 5 1 0 
5 6 
4 5 8 
2 1 
W A S C H M A S C H I N 
T R O C K E N W A E S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 G 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 « 
7 0 1 
7 « 0 
6 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
1 
3 
1 
9 
o 
3 
/ 2 
E L E K T R I S C H E 
0 0 2 
G 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E R S A T 
W R I N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 o 2 
2 0 0 
2 0 « 
2 1 6 
1 9 0 
« 0 0 
« 1 6 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
o 2 4 
6 3 6 
7 4 0 
BOO 
B 0 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 ! 
1 U 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
I - U N D 
5 5 1 
2 0 7 
7 6 6 
faOu 
u f a 
2 5 6 
3 1 
5 4 3 
dì 
23 
229 
6 9 
3 
1 7 0 
3 8 
6 6 
6 
1 4 
8 
8 
4 6 
1 9 
2 2 
1 0 
1 1 
2 3 
3 i i 
U O 
/ 1 3 
20 
¡0 
6 
5 9 
1 7 
9 
5 7 4 
2 1 4 
3 5 9 
« u d 
1 8 0 
8 6 6 
3 0 
1 6 9 
4 
7 7 3 
1 3 2 
6 3 
7 3 
I L 
1 4 5 
l i 
2 0 
o u 
6 
4 
6 
i l o 
// . 1 1 
1 
l d « 
7 
3 
9 
( . 
. l o 
9 
1 6 3 3 
1 0 « 1 
5 9 2 
1 3 0 
l o o 
« 1 / 
1 7 
1 5 « 
-
W R I N G E R 
5 
5 
1 7 
1 1 
6 
/ 1
3 
1 
1 
1 
5 
1 
« 1 
. 3 
1 
1 
E I N Z E L T E I L E 
1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
Rg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 6 
2 1 
4 2 9 
2 
1 9 
3 
4 
6 
5 
7 9 
1 9 0 faOo 4 1 
1 7 3 2 3 0 2 0 
1 8 3 7 6 2 0 
5 4 7 1 9 
1 2 « 1 6 
1 3 
« 6 
2 
c N , K E I N E V O L L A U T U H A T E N 
6 2 i l 
3 1 1 
3 4 
5 l i 
3 
1 
5 
, 1 0 
a 
« 
: 
lo 
7 l i - , 
: 
4 
5 
1 0 
1 2 9 5 8 E 5 
1 0 0 3 5 4 3 
2 9 2 3 4 1 
8 1 . 
1 ; 2 0 2 2 1 
3 
1 
1 
1 « 
. 
; 4 
ç ί 
4 
F U E R E É E K T R I S C H E » 
= R , B I S 6 K G T R O C K E N W A E S C H E 
i 
3 
1 
1 
1 
6 9 6 
Í 9 0 
5 7 5 
6 7 7 
1 9 2 
2 0 3 
6 
3 0 
5 0 
6 9 
3 J 
6 4 
/ 9 b 
3 0 4 
« i 
1 0 0 
i « 
1 0 4 
1 8 
2 
1 3 9 
7 
1 9 
4 
3 2 
3 « 
4 
2 
6 
2 1 
7 
1 4 
7 
1 1 
5 0 
1 1 1 
1 
1 1 
4 
3 
O G o 
0 8 7 
9 1 8 
9 ' , 5 
C 3 7 
3 2 7 
3 
J 2 
1 « 2 
3 0 1 
5 5 
1 5 4 
1 / « 
2 
. . 
ί . . 5 
2 
1 
/fa , 1 « 
. . 1 3 3 
1 
1 9 
i 
6 5 5 
fai« 
./; 5 2 
l u 
l o 
1 
2 « 
1 3 3 
2 8 ' 
3 7 
« I C 
3 6 2 1 
1 5 
1 4 
. ; 
71 
4 8 C 
3 7 1 
1 0 Ί 
2 1 
l i 
8 £ 
, , ' 
, 
21 
8 1 
3 3 
« 5 
1 1 
« 3  
a 
ί 
3 1 2 
7 l u 
2 
. 7 
2 
4 
i 
i 
. . 2 3 6 
2 
3 
. 
3 0 / 
3 0 8 
9 3 4 
3 8 5 
6 9 2 
« 5 1 
2 1 
15 
9 7 
I t a 
1 
/ 
1 
1 2 5 
6 9 
5 5 
9 ( 1 
3 5 
7 
ia 
£ 5 6 
4 3 3 
6 
4 1 
3 d 
6 
l o 
6 
2 4 
5 9 
7 
9 
5 
3 7 
1 1 « 
3 0 
1 9 1 
5 7 
1 
4 
1 3 9 
1 7 6 
9 6 0 
2 1 6 
5 3 6 
8 7 8 
6 0 3 
5 9 
2 5 7 
5 1 « 
, B I S fa KG 
6 
- ,ο 
5 0 6 
1 3 
1 lb 
5 4 3 
7 9 
2 3 
5 / 
16 
2 
lõ 
5 3 0 
I l i 
J i f a 
5 1 7 
9 0 9 
l d 
1 
. / 
1 
1 
A S C H M A S C H I N E N 
1 
1 3 / 
1 4 9 
i f a 7 
, i l 
8 4 
1 
/« 2 9 
o l 
4 
3 9 
2 - , 9 
2 4 1 
1 « 
12 
3 
3 3 
1 8 
1 
3 3 
ί 8 
1 
6 5 u 
7 5 1 
d 9 9 
8 8 5 
7ia 
1 3 
i 1 
1 
1 
« 4 9 
7 7 
9 « 
i / f a 
faZ 
3 1 
Z 7 
1 5 1 
« 7 
zi 
1 0 1 
8 
« 9 
, • 
6 9 « 
1 4 6 
i « o 
3 3C 
9 8 
2 1 5 
2 
1 
2 
, 
• 
2 
1 
.' 1 
1 
. • 
. N O 
«2 fa 
6 6 
l l f a 
d d f a 
. 1 0 1 
5 
3 
1 8 
2 5 
2 9 
2 4 
« 2 
6 0 
3 0 
3 d 
i l 
1 7 
. , 6 
fa 
3 1 
1 4 
4 9 
2 6 
3 1 
9 4 0 
2 9 6 
6 4 4 
« 3 1 
3 0 0 
U f a 
2 
7 
7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
o l i 
faZ4 
bza 
6 3 2 
6 3 6 
u - .C 
6 4 4 
6 « 7 
0 4 9 
6 6 0 
6 9 2 
u l o 
7 0 0 
7 0 1 
7 u o 
7 J 2 
7 4 0 
b u 9 
o 2 2 
9 5 Ü 
9 6 2 
Ì U O O 
lu lo l u l l 1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 J 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 4 
O o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
O J O 
O i Z 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
O i O 
2 0 0 
/ e d 
2 1 2 
2 1 6 
3 1 4 
3¿¿ 
HO 
4 5 6 
4 o 2 
4 9 2 
4 9 6 
fa^e 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 G O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 U 4 U 
I R A N 
I S R A E L 
J O R E A N I t 
A . ' . A B . S E Ü U 
KUWEIT 
L A H K E I N 
K A T A R 
E T . A K A O E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
V I S T N . S U C 
G A H u O D G E 
I ­ . D G N E S I E 
H A L A Y i l A 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
HONG RONG 
a C A L É D C N . 
. U G L Y N . F K 
i i . U T . P R O V 
P U K T S F R C 
M G N U E 
I N T R A ­ G É 
E X T R A ­ C E 
GEAfafaE 1 
A E L E 
C L A S S É / 
. E A M A 
. A . A U M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 ­
¿ 
2 2 9 
1 2 6 
1 0 3 
8 7 
7 0 
1 3 
1 
1 
i LESS IVEUSES 
L I N G E 
F R A N C E 
3 Ê L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E O 
I T A L U 
Ρ J Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
i ' J É U E 
F I N L A N U E 
O U Ï S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. » E G E R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
. G A B U N 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
­ G U A O É É D U 
. M A K I I N I Q 
. d U R l N A H 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
È l b A N 
I S R A É É 
J O R D A N I E 
A R A 3 . S E 0 0 
K U W E I T 
K A T A R 
H A È A Y f a l A 
H O N G K O N G 
. C A É E U U N . 
. P O L Y N . F R 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É É 
C É A S S E / 
. É A H A 
­ A . A O H 
C É A S S E 3 
S E C 
1 
8 
3 
1 6 
1 2 
u 
i 
« 1 
5 1 9 
9 b 0 
2 5 
6 7 
1 6 2 
1 5 
1 1 
« 3 
i « 
7 2 
1 0 
1 6 
2 2 
3 1 
1 4 4 
3 9 
0 4 9 
2 5 u 
3 o 
1 7 
1 5 8 
fa34 
6 1 7 
0 1 5 
8 7 9 
8 6 9 
6 6 3 
2 o 5 
O i « 
2 9 9 
E L E 
6 7 9 
9 7 8 
6 7 9 
7 f a u 
2 2 5 
4 1 8 
« 2 
5 5 6 
1 9 « 
6 2 
« 9 1 
l f a « 
1 3 
1 9 1 
i d 
1 1 7 
1 0 
_ ■ . 
1 2 
1 3 
« 6 
i l 
3 0 
2 1 
l d 
2 9 
i / « 
1 6 2 
1 1 
1 « 
«« 2 1 
1 1 
7 7 
2 5 
1 5 
9 5 2 
326 
6 / 9 
Z 1 4 
b l l 
3 9 9 
«a 
2 9 0 
1 0 
F r a n c e 
i ¡ 9 
" 1 2 
6 
« 3 
Z 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 7 
9 2 1 
« < c 
1 5 3 1 
1 7 7 
3 0 
N e d e r l a n d 
2 
8C 
« 1 ' 
4 Ï 
■_ 
il « 2 
• 1 5 
2 
1 
l i e 
7 3 3 4 0 6 9 6 7 
7 5 3 3 6 « 
5 7 5 4 i 
8 4 5 1 1 
9 2 3 t 
1 1 9 3 1 
9 
7 1 0 1 
1 6 
. T R I Q U E S 
1 
2 
1 
1 
3 6 7 
faCC 
9 1 
4 f 
5 0 3 
5C 
E 
5 
N O N A 0 T 0 H A T 1 Q 0 É S , 
1 3 . 
L 3 6 
2 0 0 9C 
1 0 9 t 
1 9 3 
l t 
t 
l t 
a 
3 3 7 
2 « 
2 5 
l i t 
U 
c 
l i 
1 
; 2 Í 
2" 
a 
I É 
1 
2 3 1 
17 
< 2 / 
u 1 
. 
2 « 
U 
6 6 Í 
6 3 e 
0 2 ( 
3 9 5 
3 6 Í 
6 2 5 
2 7 
2 5 Í 
] 
a 
" 
. 
: 
'. 
1? 
3 
2 
U 
1 2 
3 OC 
2 3 1 
7C 
1 6 
16 
5 2 
6 
1 
a 
6 7 
6 4 1 
. 3 C 
' 
a 
. 
, 1 3 
. 5 
1 5 
. . 5 
ί a 
6 
1 
2 1 
i 2 7 C 
3 
5 
. 1 9 
2 C 
. . 1
. 
1 1 5 9 
7 3 8 
4 2 1 
3 C 
1 5 
3 9 1 
8 
2 9 
a 
8 4 4 0 . 4 5 E S S O R E U S E S E L E C T R I Q U E S N 3 N C E N T R I F U G E S 
0 0 2 
0 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
B E L G . L U X . 
A L L t H . F E D 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A É É É 
C È A S S É / 
. É A M A 
. A . A O H 
2 0 
1 1 
5 7 
1 7 
1 8 
5 
4 
I Z 
4 
5 
' 
l f a 
2 
1 ­
. 2 
IC 
« 1 
. 1 1 
1 5 
1 3 
2 
2 
1 9 
­
1 9 
1 9 
a 
. . a 
a 
• 
8 4 4 0 . 4 8 P A R T I E S E l P U C E S D E T A C H E E S DE L E S S I V E U S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
e u « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 U 
0 5 2 
0 3 6 
0 o 2 
/ o o 
2 0 4 
/ l f a 
110 
4 0 0 
« 1 ( 3 
« 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
i l / 
faUU 
6 U 4 
faUd 
6 1 6 
6 2 4 
u d u 
7 « 0 
o O O 
au9 
l u U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o / O 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
l o i / 
1 0 4 0 
D ' E S S O R E U S E S E C E C T R . 
F R A N C E 
B E È G . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
A È È t M . F t O 
I T A È I E 
R U Y . U N I 
1 S È A N U E 
I R É A N U t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
Y O U G U o È A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S É 
A F R . N . E S P 
. H A R O G 
É I E Y E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I 3 
G U A T E M A L A 
. M A R T I N I u 
t . U A T E U R 
P É R U U 
C H U I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A L L 
K U W É I I 
H O N u K O N G 
A O S T R A L U 
a C A C E U O N . 
M υ N U É 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C È / . i d E 1 
Λ Γ Ε Ε 
u È A S S É 2 
. É A M A 
. A . A u H 
L È A S o E 3 
2 
1 
1 
« 1 
1 
1 
1 7 
1 0 
6 
5 
« 1 
1 0 5 
2 4 9 
8 3 3 
i « i 
1 3 9 
9 1 2 
2 2 
6 3 
1 9 i 
« 1 9 
9 2 
3 1 6 
0 o 7 
O l o 
1 8 9 
l d l 
19 2 
2 5 8 
6 4 
17 
3 1 9 
1 5 
1 1 3 
2 1 
1 0 ' ) 
3 1 
1 8 
I Z 
« 0 
9 5 
3 5 
3 9 
2 6 
3 5 
8 9 
2 6 3 
1 1 
8 « 
19 
1 / 
3 3 7 
6 7 1 
6 6 5 
3 d u 
1 5 9 
d i u 
2 1 
1 7 2 
313 
2 
1 
NON 
1 9 6 
9 1 
4 9 4 
8 3 . 
5 
, 1
. 5 
2 
. 1 2 
7 
5 
« 1 
. 1 6 
. . 2 9 « 
3 
1 1 / 
. 1
3 
. 1 1 
. . 
. 8 
. 2 7 
, 1 
1 
5 
2 0 6 
6 1 « 
59 ' 
1 0 5 
3 8 
1 9 5 
1 2 
1 3 9 
2 9 4 
C E N T R I F U G E S , H A X . 
2 0 0 
7 5 
6 9 
3 1 
5 2 
. 6 
1 1 
a 
a 
4 
3 
2 
5 
1 8 
1 1 ' . 
5 9 5 
3 7 5 
2 2 0 
8 0 
7 3 
1 « 0 
1 
. 1
1 9 
4 5 
a 
3 4 
7 
. « . 1 6 
. . a 
1 
. 3 7 
. . 1
1 2 
5 
1 
i é 
3 9 
9 3 
3 9 9 
1 4 8 
2 5 0 
7 2 
2 4 
1 6 2 
. 2 
1 7 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
6 9 
3 4 
3 4 
3 2 
2 7 
2 
H A X . 
8 
3 
1 2 
β 
« 4 
4 
4 2 a 2 
0 6 7 2 
3 
1 
I L 
1 
') 
­
1 
i 3 6 0 
3 
3 6 7 L 3 9 
8 7 9 7 8 
4 8 7 6 0 
1 2 5 5 0 
6 2 4 3 9 
2 0 9 8 
3 7 
3 1 
1 5 4 1 
u KG DE 
2 4 
1 1 3 
2 6 6 
3 2 
3 0 1 
5 5 6 
1 8 5 
6 2 
1 0 9 
1 4 0 
fa 
1 
8 6 2 1 
4 5 5 l 
4 U 7 
3 7 0 
2 9 3 
3 3 
2 
2 
3 
E L E C T R . 
6 KG 
1 
6 
3 
3 
2 
/ 
U t 
8 2 ' 
7 5 ' 
2 8 ' 
2 7 
// 
t l 
L I N G E 
1 
3 
> 
5 
4 
1 1 
3 1 
2 ( 
1 9 ' 
8 8 ' 
7 9 
5< 
u 2 ' 
1 0 ' 
6 ­
' 
, 
1 ( 
i 
1 
ΐ 
( ι ', 
'· 
20' 
1 « 
O i 
9 8 ! 
5 9 i 
6< 
t 
) 
7 
5 
2 
2 
1 
0 5 « 
6 6 « 
9 
« 8 
9 7 
9 
1 1 
6 
3 0 
6 o 
l o 
1 2 
fa « 9 
1 3 7 
3 8 
3 9 9 
de 
1 
1 7 
1 5 0 
1 6 1 
2 5 « 
9 0 7 
8 0 7 
0 6 8 
8 0 1 
8 7 
3 0 « 
1 2 4 
4 5 6 
8 8 
1 0 3 
6 1 9 
. 8 2 
4 2 
. 1 
. « 5 
1 1 
1 2 
1 5 5 
1 2 
. . 1 0 
. . «« . . . . 2 7 
5 
1 3 6 
a 
. . . 1 3 
6 « 
• 
9 6 3 
2 6 5 
6 9 6 
3 9 7 
1 4 2 
2 9 4 
3 
2 
7 
1 
7 
3 
3 
2 
2 
. • 
S E C 
0 5 7 
2 5 4 
3 7 8 
6 9 8 
6 1 6 
1 7 
1 1 
7 3 
1 0 8 
7 0 
1 1 5 
1 6 3 
2 1 5 
1 2 5 
1 0 6 
1 6 8 
1 3 8 
1 8 
1 1 
1 9 
1 0 6 
1 0 
ï 1 
2 
3 « 
3 9 
3 
8 3 
1 1 6 
« a i 
1 3 
1 0 
9 3 1 
3 8 7 
5 4 4 
0 6 4 
4 1 2 
4 5 7 
7 
/fa 13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
NICHT 
M E N G E N 
EG­CE 
ELÉKI 
France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
K Ü C H E WASCHMASCHINEN 
T<uLNENWAÉSCHc 
C O I 
0 0 2 
e O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 Z 
0 1 0 
G 3 Z 
O l o 
0 1 6 
C ó O 
O d d 
2 0 4 
2 1 d 
6 0 4 
o O o 
6 2 4 
6 2 6 
6 1 6 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
HASCHI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
06" , 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 « 
2 4 8 
2 8 6 
3 30 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 « 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
MASCHI 
BEÉAG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 a 
6 1 6 
6 6 « 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
10O0 
101U 
1011 
102U 
1021 
1030 
2 4 
i l 
1 6 
1 1 
5 
I 
4 
9 
1 / o 
7 
1 2 
6 
2 5 
1 1 1 
a 
6 
3 2 0 
7 6 
2 4 4 
3 9 
2 7 
201 
1 7 
1 
. 
i 4 
. 
2 
« 1 1 4 
25 5 a 1 
8 1 
5 
7 6 
3 
/ 7 4 
l i 
UNO WRING 
U 
I C 
13 
1 
11 
U 
NEN ZUM BEDRUCKEN VUN GARN 
4 
« 1 
1 
3 1 3 
1 3 4 
9 0 
7 7 
1 0 4 
3 1 3 
2 
1 8 
«« 4 0 3 7 
5 2 
no 2 7 8 
2 0 
2 7 
7 2 
5 2 
« 5 5 
5 6 
1 9 
3 7 
l i 
i l 
2 
7 
I l i 
2 8 
/ i 
5 3 
9 
i « 
7 6 
5 3 « 
u « 
2 0 1 
3 3 
4 
« 3 
1 1 
2 6 
3 8 
3 7 1 
3 0 
1 1 
7 1 
1 0 7 
3 0 
7 
5 5 
. · . ­ ■ 
21 
2a 
1 
12 
' l i 
9 9 
3 0 
« 1 5 
7 « 9 
7 1 9 
0 10 
6 0 « 
6 2 2 
56 3 
5 3 
i « 
6 4 3 
NEN ZUH HE 
DURCH 
I 
1 
l i 
9 
1 5 
. 
2 0 
2 
3 « 
3 
1 3 
8 
« 
3 
2 3 
1 
. « . « . . . . 2 9 
1 
. . 2 , . « , « 4 
6 
l b 
3 
4 
« 299 
3 5 
/ O o 
1 / d 
5 9 
75 
. u 
5 
KSTÉLLEN 
2 
1 
5 . 
3 
2 
1 
V . L I NO 
BESCHICHTEN VON GEWE 
1 0 2 
1 0 « 
3 6 
2 7 
2 0 1 
1 5 
1 7 
6 
β 
9 1 
6 1 
7 9 
2 1 0 
1 8 
1 7 
3 
r. 
2 
22 
i 
Π 
23 
36 
l u « 
« l i 
2 
i 
7 / 
1 3 
«« 1 
6 5 
7 
i u . 
« 7 1 
0 3 1 
6 6 C 
4 C 9 
3 / 0 
iù 
1 5 
5 2 
1 
5 1 
17 
3 6 
1 5 
1 
t 
i t 
t 
6 
1 
3 5 
Γ 
ί à 
'<¡ a 
1 2« 
> 11 
S 13 
2 4 
1 4 
, 8 
. . 3 
e . 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ÉK, B I S fa 
b 
l i 
l i 
. 1 . 9 
1 0 
6 
a 
. 
. 
6 4 
1 5 
.··! i l 
1 7 
1 
. . 1
Italia 
KG 
7 
1 
. 2 
2 0 
1 0 
1 0 
3 
i 
7 
. 3 ­ΞΝ, GEWEbEN, F I L Z , L È D E R L S h . 
3 38 
4 2 
) 7 56 
3 1 
7 57 
i 3 1 
4 0 
7 2 
, a 
1 7 0 
3 
, , , . , . 1 1 3 
2 3 
2 5 
3 5 
3 1 
3 3 
2 1 5 
. 1 6 3 
3 3 
2 0 
. 2 8 3 8 
2 63 . . 3 5 7 8 
a 
5 5 
2 4 
2 7 
2 4 
a 
. . 2 3 
a 
• ! 1 8 5 1 
I 167 
! 1 6 8 « 
1 4 5 6 
7 90 
, 1 049 
5 3 
. 1 7 8 
l o i 
3 d 
5 7 
5 8 
1 7 0 
2 
6 
«« 2 0 
11 
1 « 
i 2 
O i 
3 
fa . 5 2 2 d i 
i f a 
2 9 
1 9 
d 
2 
. . . 18 
. . 18 7fa 
U 
1 « 
. . U . . b 2 
. b 25 lfa 7 
a 
. . . . « 2 7 . / « 2 
1 363 
2 5 3 
1 1J9 
5 4 9 
l i b 
1 1 9 
. 10 « « 1 
1 7 1 
4 3 
1 1 
5 
ai . 1 0 . a 2 « 
3 
72 
U f a 
9 
1 7 
. . . . 1 1 8 
1 3 
l i 
. 7 . . . . 5 . 2 /«/ i i 1 5 
a 
. I l . . 
7 3 
2 7 
3 0 
2 
1 
l i 
2* 
, s* 
1 23«? 
2 32 
1 CC7 6 6 3 
1 9 0 
3 2 6 
. lb l * i 
EUH 0 0 . ANDEREM FUSSBUDEK­
IEN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
9 
3 
a 
ι 23 
1 4 
1 0 
9 2 
I 
1 5 9 
3 6 
1 2 3 
1 2 3 
2 0 
5 3 
1 0 1 
1 « 
a 
/ J l 
2 
1 7 
6 
S 
9 3 
7 3 
4 9 
101 
7 
17 
a 
, 2 
2 1 
. 1 7 / î 
21 
8 
4 
. . 5 7 7 
13 
­,« 1 
fai 
. 1 235 
4 2 9 
O'ufa 
« ,1 
3 4 9 
2 86 
. . „ ., . , . , . . . , . 3 
β 
, I 5 
. , 1 7 4 
. . 1 . . . „ , 6 
Ml 
4,7 
2 1 
m i ; 
* Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
3 « « 0 . 5 L ESSOREUSES 
0 0 1 
0 0 2 
J 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 6 
0 J 6 
0 6 0 
C uU 
2 0 4 
. 1(1 
6 0 4 
o 0 6 
U / H 
6 2 6 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 
l u l l 
l u / 0 
l u / 1 
U J O 
1 0 3 1 
1UJZ 
1040 
MAX. t 
FRANCC 
R E É G . L O X . 
PAYS­BAS 
A L l t ' I . F E U 
I T A L U 
ROY.ON 1 
­3UEUÉ 
FINLANDE 
S U I i S È 
AUTRICHE 
PuLCGNE 
RUUHANIE 
.MAROC 
ÈIBYE 
È l o A N 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
K.1WÉI Γ 
M O N D É 
I N I K A ­ C É 
EXTRA­CE 
L L A f a i t 1 
AEÉE 
CLASSE / 
.EAMA 
.A .AUM 
CÉASSE 3 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
N lN CÈMRIFUGES E l L E S S I V E U S t S , 
KG DÉ ÉINGE StC 
6 4 4 0 . 6 1 MACHINES P. 
t 01 
O u 2 
O G J 
U 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 3 
J d J 
0 3 2 
0 3 4 
u u o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
o­à 
c i l 
0 5 2 
0 5 6 
O u O 
Ú 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0.) 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
HO 
211 
2 i o 
2 3 3 
3 3 0 
3ofa 
3 9 0 
4 Ü U 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 6 
« d u 
4 8 4 
30 u 
5 0 4 
5 u 8 
6 0 4 
o l / 
faifa 
6 2 4 
fau« 
û 7fa 
fadu 
7 U 0 
7 0 1 
71 d 
7 . « 
7 2 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 u « 
loco 
lo io 101 1 
1 0 2 J 
10 21 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1U4G 
F.1ANLL 
B É L G . E J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
KuY .UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINÉANUE 
C A N E M A R K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURlUuAÉ 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRÈCE 
Tua,un U . R . S . S . 
PUÉ UGN E 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
RUUHANIE 
AFR.N .ESP 
. . .EGÈRIE 
­ T G N I S I E 
È1LYE ÉGYPIÈ 
.TCHAD 
.S tNEGAL 
N I G É R I A 
ANGULA 
HOZAHUIÜU 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADUR 
COSTA RIC 
CUC0M31E 
VENEZUELA 
tGUATtUR 
PERÇU 
BRÉoIÉ 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
1HAILANDE 
INDLNL­31E 
MALAYdIA 
P H I L I P P I N 
CORÉE NRU 
CORÉE SUD 
JAPON 
ΤΛΙ , ,ΑΝ 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 É 
I N I R A ­ C E 
ÉXIRA­GÉ 
C È A S S C 1 
AELE 
CLASiE 2 
­EAMA 
. A . ,CH 
CLASSE J 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 3 
3 
2 0 
Β 
2 
β 
3 
0 3 
7 0 
3 3 
21 
1 7 
lu l u 
)­, 6 1 2 7 
η 
1 2 
l u 
2 9 
1.1, 
3 5 
17­, 
U 
1 9 
79 1 
2 0 6 
5 6 1 
1 6 3 
11 i 
1 7 / 
, 3 6 4 3 
a 
1 
. 2 7 
. . . I 1 
. . 6 
2 7 
1 0 
3 5 
1 1 
1 0 
9 
1 6 1 
1 5 0 
1 2 
1 1 
1 3 6 
/ i ­É ' IMPRESSION 
0 4 1 
6 7 6 
46 1 
4 4 3 
4 0 3 
4 6 1 
23 
1 0 1 
2 3 9 
2 1 6 
U l 
2 4 2 
5 3 0 
2 8 2 
9 4 
1 0 . 
Jo') 
2 4 9 
5 5 0 
2 1 7 
2 1 2 
2 1 6 
8 4 
1 7 u 
2 1 
8 4 
7 2 1 
l i o 
l o i 
1 7 7 
1 7 
U f a 
« U S 
4 2 1 
3 i U 
2 0 9 
Z 3 i 
3 0 
20 5 
1 / / 
1 3 0 
2 7 5 
1 3 / 
1 0 9 
2 1 
2 9 8 
112 
l e u 
4 0 
3 3 2 
1 5 9 
U u 
l u i 
2 3 
1 1 3 
« l d 
U l 
1 1 ι 
3 7 
9 2 
8 0 9 
0 7 6 
7 1 4 
5 7 0 
7 2 7 
6 9 2 
3 2 1 
2 0 5 
« 7 1 
3 4 4 0 . 6 5 1ACH1NES POUR RE 
0 0 1 
002 
Col 
00­
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 J 
U J 2 
0 3 4 
O u i 
u i a 
0 4 2 
C « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
Oufa 
2 2 0 
Z 2 « 
2 3 8 
4 0 C 
4 0 4 
S U « 
5 0 6 
52a 6 1 6 
ί i « 
7 0 0 
7 3 2 
7 « u 
8 0 0 
10JU 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1030 
VUE DÉ 
FRANCE 
B E L u . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
1 I A L U 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINÉANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSÈAV 
GRECE 
TURQUÍÉ 
I C H È C U S É 
H J N G R I É 
ROUMANIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G É R I A 
E TATSUNIS 
CANAUA 
PÉRUU 
B R É S I É 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPUN 
HONG KJNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTKA­CË 
EXTRA­CE 
CLAddÉ 1 
AELE 
CL Ado È . 
F A B R I C A I . 
t 
I 
« 2 i 
1 
42 8 
2 5 8 
6 3 
7 5 
8 4 9 
9 7 
6 5 
1 9 
2 5 
3 4 6 
3 C 6 
1)1 
dia 
no ι « 
2 7 
1 7 
1 6 
1 4 ο 
3 8 
. ο / 
1 M 
1 7. 
ì l i 
1 5 
6 5 
1 4 
4 0 
2 4 3 
8 5 
¿ ι ' . 
l u 
3 1 2 
5 6 
1 J 3 
fa < i 
4 1 0 
6 4 1 
5 6 6 
5 0 / 
7 5 
3 
i d 
5 8 
2 
. 9 7 I o 
1 1 9 
2 4 
2 1 
« 2 
2 5 
2 7 
1 7 
5 1 
6 
. 2 7 
10 . . a 
a 
9 7 
7 
2 
8 
. . . 1 0 . 3 2 2 8 
6 / 
9 2 
H 
2 5 
2 0 
1 1«9 
1 9 1 
9 5 8 
i / f a 
Z i o 
3 9 8 
1 
i « 
1 « 
VETEMENT 
1 0 
. 2 
5 
. ) 
1 6 0 
1 
1 0 
1 9 6 
l 8 
178 4 
3 
1 / i 
a 
. 
DÉS F I L S , 
12 
a 
a 5 
1 3 
. 1 
3 
l i i 
1 1 0 
« 3 
1 0 
1 
3 3 
. . • DES TISSUS 
DE CUUVRE­PARUUETS 
3 9 
i«i 
fai 
2 5 8 
2 
25 5 
1 8 9 
1 8 2 
6 5 
2 
a 
1 0 
7 
. la 
39 
20 / G 
¿t. 
18 
­
. 1 2 
. 1 0 . . 7 . . . a . 2 6 
. . . • 
4 8 
2 3 
2 5 
7 
7 
1 8 
. 1 • T I S S U S , 
1 
1 
1 0 
9 
/ 6 
t T 
1 2 4 
1 8 / 
3 5 2 
70 
.116 
a 
. . a . 1 1 1 2 
¿di 
. 2 
3 8 6 
a 
9 2 7 
. 3 8 
a 
. . . a 7 / 1 
l i d 
l d 3 
1 2 8 
a 
1 Í 9 
l d l 
0 1 5 
. 90 8 
2 3 5 
a 
1 1 4 
a 
1 1 0 
/ 7 i 
7 4 1 
a 
1 5 6 
2 8 8 
. a ) b Z 
1 / 9 
1 16 
1 1 1 
a 
. a 1 1 3 
a 
. . 123 7 / 6 
3 9 6 
2 9 6 
« 1 0 
11« 
3 1 9 
a 
9 a fa 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
N L N 
F L U I 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
2 
I ta l ia 
ELECTRIQUES, 
23 
5 5 
11 
a 
1(1 
7 
3 
)« « 9 20 
1 i 
12 
a 
. . 
2 
. « 3 2 6 
1 1 9 
2 0 6 
1 3 7 
8 6 
/(, . . « 3 
10 
.' . fa . . . . . . . 1 0 . . . 1 . ­( ,0 
17 
2 2 
8 
8 
l i 
. 1 0 • R É , CUIR ETC. 
« 0 0 
2 4 6 
3 2 2 
, 2 7 7 7 / 1 
2 1 
6 5 
2 3 9 
1 1 9 
8 d 
1 12 
3 3 
« 1 1 
1 5 
3 4 
3 
2 4 9 
6 2 3 
z l 7 
1«(, 
l faJ 
a 
9 fa 
2 1 
a 
a 
a 
« 1 
. . lfafa 3 9 0 
1 3 / 
1 6 9 
a 
a 
. 1 / / 
a 
. fa'. 1 
a 
12 
3 9 
1 3 3 
4 6 
. . . 
a 
i l 
/ A f a 
. 1 / ) 7 
2 2 
3 4 5 
21b 
U 9 9 
ofaU 
.i!.. 
1 
1 1 8 
3 9 8 
5 5 5 
1 7 3 
Ii , 4 1 9 . 3 d . a i l 
8 
3 6 1 
5 6 6 
3 7 
, 1 
. . . . / i i a« i i 
. a« . . a / 1 7 . 6 1 010 ¿ l 8 105 
. a 9 1 
a 
a 
. 2 8 0 1 0 1 
, 0 6 
7 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. 7 3 2 7 9 
7 3 
. i O 
5 039 
BOI 
« ,' I« 2 878 876 1 306 
i i i i 
AUTRES SUPPURIS EN 
, TELS 
/fa 4 
. ( ι β 1 
// 
21 
5 « 
7 7 
2 9 Ó 
10 
6 7 8 
9 9 
« 7 9 
« 7 9 
9 8 
• 
;UF ÈINULÉUM, ETC. 
4 
1 
) 1 1 
1 
« U U 
/ 5 « 
/ l 
a 
8 « t l 
18 
8 5 
1 9 
2 5 
d«fa 
2 8 5 
1 5 9 
7 7 / 
22 
1 1 , a l u 
1 4 0 
2 6 2 
1 0 / 
9 4 
5 8 
1 5 
a 
a 
4 0 
2 4 3 
8 5 
2 54 
1 6 
3 1 2 
« 9 7 8 
5 7 2 
«Ofa 
8 4 2 
2 8 7 
4 0 5 
// 1 3 
1 / 
/ β 
i l 
1 « 
« ( ι 
2 5 0 
a 
2 50 
1 1 5 
1 
9 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
307 
Januar­Dezember — 1972 —■ Janvier­Décembre. e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
i o n 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
3 0 
W A S C H H A S C H I N È N , 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 1 
oc« O u i 
U 2 / 
0 2 o 
C / o 
0 3 0 
0 3 / 
0 14 G 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 « / 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 3 0 
C 6 2 
0 6 « 
O d d 
2 0 u 
2 U « 
2 0 3 
2 1 2 
21fa 
2 « 8 
2 6 0 
2 7 / 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 3 3 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
d 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 16 
6 4 9 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
66 3 
2 4 5 
2 3 5 
5 0 0 
2 6 3 
43 3 1 0 
1 5 
1 4 
1 7 
1 2 4 
2 0 1 
2 5 2 
6 5 
2 3 7 
2 8 
4 5 
3 5 
4 
1 6 
6 4 
5 
1 5 
7 
7 1 
2 7 
4 3 
3 
3 
1 i 
1 
« 1 2 
3 
1 1 
1 0 
1 0 
l o i 
2 4 
1 3 
3 
­, / 7 
5 3 lu ­H 
1 
1 1 
i 
l 8 7 2 
1 5 
7 
1 1 
1 9 9 
4 6 1 9 
1 912 
2 513 
1 9 a o 
1 153 
399 «/ 1 3 4 
1 2 « 
France 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d 
• UEBER faRG F U E L L G E ­ J I C H T 
I G 
U 
3 9 
4 
21 
1 0 
1 
3 
. 1 ) 
lu 
1 6 6 
/« 1 « « 
4 9 
4 4 
9fa 
/ d 
6 2 
• 
1 7 C 
2 9 
)« 2 6 
1 1 8 
. « « . i i 
1 « 
6 
1 
­d 
■ 
1 0 
4 
4 1 
1 2 
6 9 4 
3 1 9 
1 7 5 
i l l 
2 0 2 
1 7 
7 
. ­ , 5 
È HASCHINEN ZUM HASCHEN, BLEICHEN 
UASCHHASCHINEN MIT UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 / 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
926 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 a 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
6 9 7 
3 9 7 
1 7 9 
3 1 0 
82 9 
3 2 2 
5 
5 5 
5 
5 7 
fa« 1 3 5 
1 6 2 
3 9 9 
1 2 4 
« 5 5 
2 8 9 
2 1 2 
Z « 2 
211 
6 4 
1 194 
1 1 8 
1 9 5 
2 4 1 
1 3 
I / o 
1 6 9 
2 4 
1 1 9 
i l 
1 
1 3 
1 / 
3 4 
6 
8 
E l 
1 3 
6 
« i 
1 
1 1 
(, / 4 3 
1 3 0 
4 222 
2 1 1 
7ifa 
1 5 6 
2 
1 8 
3 
9 7 
2 5 2 
22 2 
3 2 
32 1 
i i 1 
5 
. 1 
β 
9 5 
1 0 7 
2 8 
4 0 
. '8 5 
11 ) 
2 
4 2 
4 1 4 
d d 
9 1 
. 1 9 9 
l o 
1 2 4 
3 8 9 
2 3 
1 8 
2 
5 
1 
1 0 5 
5 / 
/ 2 6 
1 / 7 
6 9 
7 3 
5 0 
2 2 
3 6 
4 5 
2 5 
i f a 
«fa . 1 0 9 
1 1 5 
1 « 
1 1 
7 
/ 
. . 8 
. 6 
. . . . 5 5 
4 3 
3 6 
3 048 
1 5 
4 8 2 
1 1 0 
2 
1 5 
. 7 6 
1 5 4 
9 1 
1 5 
1 89 
3 9 9 
. , . (1(1
3 0 
. 5 5 
2 
2 
2 7 
2 9 1 
5 3 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 4 
Italia 
fa TRUCRENHAESCHÉ 
10 173 
35 157 
1 9 0 
4 3 
3 222 7 9 
I O 
1 7 
3 5 
1 3 4 
2 0 9 
2 1 
6 7 
15 
2 1 
3 4 
1 0 
4 1 
ιό 8 9 
lå 
a 
2 
5 
2 
1 
« 7 
4 
. 5 
1 7 
4 9 
4 
. . 1 9 4 
285 1 6 5 « 
91 7«2 
9 5 / 
7 6 4 
4 39 
1 3 6 
5 
1 2 
5 2 
UDÉR FAER8ÉN 
3 1 6 
4 3 
1 6 
i d i 
. / i l i 
I C 
1 0 
. . 3 4 
1 « 
1 7 
3 9 
1 / / 
1 3 
1 « 
1 
1 
6 
15 
5 
« 3 
« 8 
9 
1 1 
2 3 5 
1 2 
2 6 
1 1 
1 9 
1 1 
l i 
. 
1 7 76 
7 3 6 
1 C«2 
8 5 « 
« 1 6 
n o 
2 
6 0 
2 7 
A L S 
6KG FUELLGEWICHT TROCKENKAESCPE 
3 8 
. 9 
8 
2 
1 4 
2 8 
i 
Ί 
6 526 
1« 1«5 
1 4 8 
6 
10 428 
1 9 7 
1 ' 
5 i 
6 ' 
5 
. 3 
4 7 
6 2 
1 4 
9 6 
3 5 8 
5 7 
2 59 
1 8 6 
4 6 
1 8 5 
2 1 2 
. 1 119
7 4 
• 95 
1 0 4 
1 3 
. 
' 41 
2 1 
1 6 
1 2 
3 4 
5 5 
7 
a 
4 3 
. 7 
3 2 
5 70 
3 760 
l o 5 
/ 
2 5 9 
2 6 
, 3 
3 
1 6 
9 4 
1 3 1 
1 4 
1 0 9 
1 0 3 
5 
. . 1 1 
6 4 
1 2 
2 4 
2 1 4 
9 7 
. 2 
1 2 3 
2 i 3 
3 7 
1 2 7 
3 9 
4 
1 7 0 
. 3 8 
. 3 5 
3 
1 
6 
1 2 
2 5 
« 1 
6 9 
. 9 
9 1 
5 
. 2 6 
1 0 
1 9 
8 
9 1 
. 1 9 
5 « 
9 
. . . . . . . . fa . fa 
i « a 
1 9 
.361 
4 6 
1 5 
. . . i 
4 
. 3 
2 3 
4 8 
. . 8 
1 8 
12 
l fa 
l fa 
1 6 
1 « 
a 
1 3 
. 2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 . È A M A 
10«0 GLASdE 3 
W E R T E 
EG-CE 
9 
2 0 1 
France 
i 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
-
8 « « 0 . 7 0 MACHINES A LAVER LÉ L I N G E , CAPACI 
0 0 1 FRANGE 
0 0 2 6 E É G . È 0 X . 
0 u 3 P A Y i - B A S 
0 0 « A L L L M . I E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.ONI 
ú / o I R L A N u t 
0 / 6 NOKVEUC 
OiO SJÉJE 
032 FINLANUE 
0 3 « CANEHARK 
O l o SUISfac 
0 3 8 AUTRICHt 
0 4 0 P O R T U U A É 
0 4 2 ESPAuNE 
0 4 3 YOUGUiLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . d . 
Ufau PUCGGNÉ 
J o . I C H E C ' O S L 
Oo« HONGRIE 
Ufad ROUMANIE 
/OO AFR.N .ESP 
201 .MAROC 
2 0 8 . . E G È R I E 
Z l 2 . T U N I S I E 
2 1 o L U Y E 
2 « o .SENEGAL 
2 o û GUINEE 
2 7 / . C . U U I R t 
/ J O .TOGO 
Z38 N I G E R I A 
322 . Z A I R E 
330 ANGGCl 
3 3 « E T h l U P U 
372 .REUNIUN 
3 9 0 R.AFR.SUU 
«GO ETATSUNIS 
101 CANADA 
« 1 2 HÉXIQUÉ 
«58 .GUADECUU 
l o i . M A R T I N I U 
500 EQUATEUR 
508 BisÉSIÉ 
312 G r i l l I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
uCB SYRIE 
d i d IRAN 
o 2 4 1SKAÉÈ 
d i d K O h t I I 
d 4 9 OMAN 
7 0 0 INDONESIE 
7J2 JAPON 
800 AJSTKAÈIÉ 
6 0 9 .CAÉEOJN. 
9 5 0 SUUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
101U I N I R A - C É 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L t 
1030 C L A i S t 2 
10 31 .EAMA 
1032 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSE i 
2 l « o 
8 i U 
1 et« 
1 529 
1 139 
1 Ibi 
3 « 
5 5 
5 1 
1 2 6 
««', 7 0 7 
9 7 3 
26 0 
7 8 1 
1 2 1 
1 8 3 
2 Ú U 
1 8 
1 « 7 
2 6 4 
20 
5 5 
2 7 
2 7 7 
1 0 7 
1 9 6 
1 0 
1 / 
J o 
1 « 
5 9 
5 7 
1 / 
2 4 
2 4 
6 0 
1 616 
7 o 
2 8 3 
l o 
1 2 
1 0 
2 0 
2 8 
1 1 
3 8 
Z I 
1 0 6 
l i 
i « 
l i 
9 9 
5 1 7 
8 5 
1 7 
o « 
7 3 0 
17 doa 
6 773 
10 100 
7 592 
3 5 6 1 
1 796 
l o 2 
4 9 2 
6 4 6 
2 3 
/ 2 5 
2 
7 7 
I t i 
l f a 
8 6 
3 / 
2 
I C 
. 2 3 
17 
2 « 
lo 
1 2 
1 « 
2Î 
1 7 
4 9 5 
fai 
« 3 « 
1 1 8 
9 5 
3 1 6 
7 9 
2 0 7 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
9 
156 42 
TE P É O S DE 6KG EN É l NOE SEC 
550 23 6 8 3 8 9 0 
. 75 3 « 
250 1 6 , 
9 7 
3 0 / 
li 
U 
l f a ì . 4 6 
1 9 
1 2 0 
5C 
1 6 2 
l< 
12 
2 7 
n i 
2 C 
2 071 
9 72 
1 095 
8 6 7 
5 5 1 
7C 
3 5 
a 
1 6 2 
8 4 4 0 . 7 1 MACHINES PUUR ÉAVAGE, 8LANCHIHENT 
MACHINES A LAVER LE L I N G E , CAPACI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEÉG.ÈUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L t H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 d IRLANUE 
0 2 6 NURVEGE 
0 3 0 S U t D t 
0 3 2 F1NÉAN0É 
0 1 4 UANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PJKTUuAE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGUSLAV 
U30 GRECE 
0 3 / TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L E H 
OfaO POLOGNE 
0 6 2 TCHÉCUSE 
0 o 4 HONGRIE 
Ood ROUMANIE 
Odo B U È C A R I É 
2 0 4 .MARUC 
2 0 6 .AÉGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 / 0 EGYPTE 
2 2 4 SUUDAN 
232 . M A L I 
2id .SÉNÉGAL 
2 7 2 . C . l V u I R E 
2 7 6 GHANA 
2 3 0 .TUGU 
2 6 4 .OAHUMEY 
2 6 6 N I G É R I A 
302 -CAMEROON 
3 1 3 aCCNGÚBRA 
122 . Z A I R E 
3 3 4 E T h l U P I E 
'146 .KENYA 
3 d d HUZAM3IJU 
3 70 .MACAGASC 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 E I A I S U N I S 
4U4 CANADA 
4 1 2 H E - X U U É 
4 1 6 GUATÉHAEA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 3 SAÈVAOOR 
4 1 2 NICARAGUA 
4 3 b COSTA RIC 
« 8 0 CJÉUH3IE 
4 a 4 VENEZUELA 
5U0 ÉJUATÉUR 
504 PÉROU 
5 0 8 oRESlE 
i l o d l l L I V I E 
320 P A R A G G A Y 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
öG3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
o 2 4 URAEL 
6 3 2 AR..B.SEOU 
6 6 « I.NDÉ 
(300 THAILANDE 
7uO INDUNÉSIÉ 
7 J o SINGAPOUR 
3 2 9 1 
2 019 
6 3 2 
1 932 
4 i 9 2 
1 859 
2 8 
2 78 
« 7 
3 9 3 
4 2 9 
8 1 2 
1 006 
1 O l i 
7 5 2 
2 405 
1 433 
1 316 
1 49 a 
1 444 
3')a 
6 744 
1 043 
1 015 
1 533 
1 1 8 
7 7 1 
5 / 9 
3 2 
54 7 
1 5 8 
« 1 
5 3 
5 8 
I d i 
« 9 
3 4 
1 9 5 
fai 
«« 3 9 J 
1 7 
5 6 
6 3 9 
5 0 
8 5 3 
2 1 272 
1 566 
« 548 
1 C83 
1 0 
I d i 
2 1 
fal2 
1 615 
1 749 
2 6 3 
2 547 
3 439 
4 2 
7 2 
6 5 
5 8 7 
5 0 3 
3 5 
2 4 1 
1 597 
6 3 6 
1 7 
3 7 2 
3 692 
2 3 7 
5 5 1 
90 1 
2 5 
6 5 6 
2 26 5 
2 5 1 
. 1 0 « 
1 5 
3 1 
6 
68 7 
2 6 1 
1 5 
1 1 7 
7 7 9 
3 8 3 
« 8 3 
3 3 1 
1 « 2 
2 1 2 
32 9 
1 6 3 
1 « 0 
1 4 1 
. (,64 
3 8 9 
4 0 
4 5 
. « 1 
9 
2 
. 3 4 
. 3 3 
, . . . «0 7
« 1 
2 5 0 
1« 578 
1 2 9 
2 63« 
E 6 5 
1 0 
1 1 1 
. « 6 3 
5 8 3 
6 « 6 
1 1 9 
1 525 
2 «82 
. . . 4 4 0 
1 4 9 
a 
a 
16 1 
1 0 
1 7 
2 3 3 
2 529 
a 
3 1 7 
1 9 « 
. 1 3 
6 7 
6 
1 6 
. . . . . 2C 
2 
. . . . . 2C 
. 3 
1 
0 
« 
1 
1 5 8 
« 9 
17 
1 3 
• 
', 
. 
7 3 C 
9 4 1 
2 1 5 
, 
a 
664 104 
939 50 
1 110 
1 066 
267 873 
2 32 
10 33 
3 9 
1 2 8 
177 104 
540 44 
343 U l 
l i a 130 
329 332 
7 5 46 
93 40 
198 2 
13 5 
125 22 
44 58 
1 19 
23 13 
2 9 
12 179 
32 43 
190 4 
a 
. . 6 4
1 4 
58 1 
1 3 
1 2 
2 4 
. 6 0 
8 7 1 6 5 4 
4 7 
282 1 
a a 
a 
9 1 
2 0 
2 8 
11 1 
4 34 
20 1 
43 49 
9 2 
2 32 
22 
97 2 
4 5 0 46 
52 33 
. 64 
a 
6 763 5 3 3 0 
3 3 7 1 2 155 
5 392 3 175 
4 0 7 6 2 5 3 1 
2 015 1 2 9 4 
9 3 6 4 7 4 
36 12 
53 232 
3 6 0 106 
UU TE INTURE, AUTRES OUE 
TE PLUS DE 6KG EN ÈINGE SEC 
1 « 
7 1 
S 
3 2 
, 3 
. 1 3 
. 1 3 
1 
1 5 
. , . 
3 0 4 
3 1 4 
7 2 
; 
2 614 4 6 9 
653 194 
744 30 
9 9 8 
2 089 
9 0 3 667 
2 6 
1 7 1 
3 2 
3 3 1 18 
419 4 
73 19 
657 65 
849 132 
345 290 
1 243 383 
833 194 
449 383 
1 116 31 
1 302 
1 8 3 
6 141 273 
725 129 
608 33 
953 4 4 4 
1 1 8 
4 103 
1 4 0 
1 1 
1 6 6 
1 5 8 
. 4 9 
5 6 
1 8 5 
4 9 
159 36 
3 2 
4 4 
3 9 3 
5 12 
46 10 
2 2 8 
7 
459 141 
3 9 4 6 1 9 8 6 
1 2 4 6 142 
2 2 0 1 113 
2 1 8 
. , 3 0 
2 1 
109 40 
602 30 
1 101 
130 19 
662 140 
6 7 1 319 
4 2 
ï 64 
60 87 
326 27 
52 33 
157 64 
1 106 102 
547 79 
22 117 
1 163 
2 2 9 13 
232 2 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1977 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L i n d e r ­
s c h l ü i i e l 
Code 
pays 
7 0 0 
7 2 6 
7 3 / 
7 3 d 
7 4 0 
S O U 
B 0 4 
1 0 0 G 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1Û3C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 J 4 0 
H A S C H 
ZWECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 ) 5 2 
0 5 d 
O d O 
0 d 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
' 1 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Θ 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
M E N G E N 
EG­CE 
O J 
1 4 
l u « 
5 0 
2 2 5 
5 6 
6 
1 6 ö u 8 
2 « 1 0 
1 « 2 0 0 
7 2 7 « 
1 2 1 0 
« a a 9 
1 5 a 
3 3 5 
2 0 3 ( 3 
F r a n c e 
4 9 
1 4 
3 1 
4 
7 0 
2 
7 HO 
7 2 9 
0 4 9 1 
3 0 9 0 
2 1 5 
/ 5 9 1 
6 8 
2 4 0 
2 1 0 
1OO0 
Belg.­Lux 
kg Q U A N T I T É S 
N e d e r l a m Deutschland 
(BR) 
1 6 
. 4 1 
• *6 
1 5 4 
4 3 
1 1 7 2 2 1 7 3 4 4 
5 7 3 7 1 2 4 7 
6 0 1 8 4 6 0 9 6 
5 6 3 7 2 6 1 5 
2 1 2 1 7 7 6 
« 6 4 
l . 7 
5 o 1 6 1 6 
Italia 
. 3 2 
I 7 
4 
1 7 0 6 
3 4 0 
1 3 6 7 
6 7 6 
1 7 5 
3 1 u 
6 
8 7 
1 7 « 
N E N UNO A P P A R A T E Z U M T R O C K N E N , F J E R I N U U S T R I E L L E 
1 3 5 7 
5 5 7 
18 1 
7 0 
9 4 6 
7 1 5 
3 7 
9 5 
1 1 2 
I / o 
1 7 ­ , 
/ 1 ­ 0 
« 5 / 
1 9 2 
2 4 l 
1 0 4 
2 0 7 
3 
1 2 0 2 
2 1 
2 3 3 
3 5 4 
3 6 
2 2 
6 2 
3 6 
1 1 
«/ 8 
1 4 
l i « 
1 0 
1 / 
20 
2 5 
1 / 
9 
2 0 
2 6 3 
9 8 « 
2 « / 
« 5 9 
9 
l õ 
fa« 1 3 
1 7 5 
1 3 i 
2 6 1 
9 0 
2 
12 
1 0 3 
4 
2 1 
/')/ 212 
2 
¿9 
5 
8 8 
2 8 2 
6 2 
1 9 7 
1 3 
d « « 
1 6 4 
7 6 
1 3 4 5 5 
3 1 1 1 
1 0 3 4 4 
4 3 2 4 
1 8 8 1 
4 2 0 5 
1 1 2 
1 3 5 
1 8 1 « 
ó 
7 
1 3 
U 
. ­2 2 
i 5 
. l d 
6 9 0 
. a 
«« 7 
1 3 
8 
1 2 
61 i 
2 8 
d f a i 
7 i , 
3 8 
5 5 
l i 
3 0 
7 3 3 
1 7 NU l 3 3 0 
4 
3 
N E N UNO A P P A R A T E Z U M T R U C K 
I N D U S T R I E L L E Z W E C K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 ο 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
5 7 7 
icon 
1 0 1 ο 
3 3 6 
6 5 6 
3 2 9 
8 5 0 
1 9 2 
3 5 8 
1 1 
1 1 
7 6 
fafa 2 0 
2 5 4 
3 1 3 
2 5 « 
« 1 
0 7 
/« 2 0 
3 
1 0 
1 8 
7 
2 2 
8 
U t 
2 0 
2 6 
7 
« 0 
1 6 3 
9 
1 9 
7 
4 
1 / 
7 3 
8 
2 4 
1 
4 6 
1 2 
8 
5 
8 1 7 
5 9 0 7 
2 6 6 d 
, 7 
9 
5 0 
4 9 
i l 
. 1 i 
# 3 
1 
7 
1 0 
1 0 
2 
1 0 
1 9 
U f a 
7 
/« . U 
1 
. . 9 
7 3 
. . 
­
4 6 2 
1 1 4 
1 
/ 2' 
5 0 3 
S 
l 
1 
ι 
> ) ' 
' 
1 7 3 
9 2 5 
6 7 4 
3 7 
9 5 
1 1 1 
1 2 2 
1 4 7 
2 8 0 
« 5 0 
1 6 6 
2 1 5 
6 0 
1 8 9 
3 
5 0 2 
2 1 
2 3 3 
2 3 1 
1 1 
5 3 
8 6 
1 1 
3 7 
3 
1 4 
1 5 4 
1 0 
1 1 
20 
2 5 
1 2 
8 
2 0 
2 o l 
9 6 1 
2 4 4 
4 5 6 
a 
1 1 
6 4 
1 1 
1 7 1 
1 8 5 
2 6 0 
7 9 
2 
3 2 
5 4 
, . 2 1 
2 6 6 
2 2 1 
a 
2 4 
, 6 8 
2 8 1 
6 2 
1 9 7 
1 
8 4 4 
1 8 4 
7 6 
1 2 1 3 d 
2 9 3 2 
9 2 J 4 
4 1 2 9 
1 8 0 4 
4 0 3 4 
9 7 
7 7 
1 0 4 2 
I E N , F U E R A N D E R E A L S 
1 2 2 2 7 4 
2 2 4 3 9 7 
> . 7 2 1 
, 5 8< 
, 9 1 4 1 1 1 3 9 
7 
2 
6 5 
6 8 
2 0 
2 4 4 
2 8 9 
2 4 7 
3 0 
5 4 
1 2 
1 6 
1 
Γι 1 
3 
7 
. 2 
2 
5 
3 4 
l o / 
9 
1 9 
a 
4 
1 
. 5 
1 5 
1 
4 6 
6 
a 
6 1 7 
> 1 7 4 2 3 1 3 6 
8 3 2 1 5 3 3 
1 0 
4 6 
2 
6 2 
3 1 
. 1
. « . 1
1 
2 6 
2 4 
. 1 0 
, 2 9 
13 
9 
1 
. . . . . . . . . . . . . 2 
2 0 
, 
9 
7 
. . « . 1
8 
. . 9 
« . 2 1 
1 1 
2 
. i 
. 1 
. . . . 
• 
3 6 5 
1 19 
/ ' f a t 
1 1 5 
3 8 
1 1 / 
. /a 3 9 
2 9 
3 0 
5 3 
2 1 0 
. «« 4 
9 
. , 
10 
11 
b 
4 
3 
2 
« 
l i 
5 1 9 
3 6 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 0 3 P n l L l l F I N 
l i b C 1RÉL S O D 
7 I Z J l F u 1 
l i b Γ Λ I n A , . 
7 « 0 H U N G K O N G 
auo A U S T R A L I E 
6 0 4 N . Z F L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 . C A S S É 1 
1 0 . 1 A É É E 
1 0 3 0 L É A S d t 2 
1 0 1 1 . t A M A 
1 0 J 2 . A . A U M 
1 0 « 0 C C A f a i t 1 
W E R T E 
EG­CE 
4 6 1 
13 
t l ­
4 7 4 
1 3 7 5 
Z o 8 
« 1 
9 « 3 2 6 
1 2 « o 3 
6 1 B o l 
3 7 8 3 6 
3 9 0 9 
3 1 o O l 
7 9 9 
1 « 2 1 
1 2 3 7 1 
F r a n c e 
3 1 2 
9 3 
1 7 8 
2 6 
4 7 4 
( .8 
1 3 
4 0 3 d 8 
4 0 4 8 
3 6 3 1 9 
1 9 1 0 1 
1 19 6 
l d 5 7 1 
1 6 8 
1 1 0 2 
1 1 4 7 
1000 RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. 
3 « / 
1 0 0 
5 4 2 
, 9 0 
6 1 
4 0 
1 
1 
1 1 
8 4 4 0 . 7 5 · ) M A C H I N E S t T A P P A R E I L S A S E C H E R A 
0 0 1 F R A N G Í 
0 0 2 B L L u . L O X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A E É É M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
u 2 2 K i Y . O N l 
0 2 3 N O R V E G E 
110 S I E D E 
012 F I N L A N U t 
0 3 4 D Ä N E M A R K 
0 3 d S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ¿ S P A G . l t 
ú « 0 r J L O i J i L A V 
0 5 0 G R È C E 
0 3 2 T U R Q U I E 
J i f a U . R a f a . S . 
U O U P U É C G N E 
0 o 2 T C i l E C J S L 
O o « H U N G K l t 
Ofafa R O O M A N I Ε 
109 . M A R U C 
Z u 8 . U G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
111 . T C H A J 
116 . S t N t S A E 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 b G H A N A 
2 3 8 N I G É R I A 
102 ­ C A H É R J U N 
3 2 2 ­ Z A I R E 
1 1 0 A N G O L A 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 o f a H J Z A H 6 I Q U 
3 3 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S O D 
4 0 0 E T A T S U N I : , 
4 U 4 C A N A D A 
4 1 2 H F X I j U E 
4 1 b u u A F É H A L A 
4 2 3 S A L V A D O R 
4 3 d C O S T A R I C 
4 8 U C Û L O H B I E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R U U 
5 0 8 B R t S I L 
5 1 6 B U E I V I E 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 E I E A N 
6 0 6 S Y R I E 
fa 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 l i R A E É 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
d o 4 I N O L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 G 0 I N D O N É S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 P H I E I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H U N G K J N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 N U É 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S E 1 
1 0 2 1 A t È É 
1 0 3 0 C E A S f a t 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 111 
1 7 1 u 
5 1 9 
1 7 « 
i 1 7 o 
2 5 9 8 
1 1 « 
/ 73 
5 1 o 
i d o 
7 3 4 
9 5 9 
1 0 5 3 
6 3 1 
9 9 1 
4 4 6 
6 9 7 
1 4 
3 0 2 1 
1 0 7 
9 2 5 
1 7 « 7 
1 4 1 
1­
2 1 9 
2 9 2 
2 5 
1 9 8 
u 3 1 
6 2 5 
2 5 
4 5 
1 1 8 
1 0 4 
i l 
1 « 
71 
9 3 4 
3 2 9 0 
I 0 9 0 
2 0 2 4 
1 9 
5 8 
2 9 5 
3 6 
1 2 4 
6 / 6 
1 2 / 8 
3 1 3 
1 4 
1 6 0 
3 4 2 
2 4 
6 9 
1 0 4 7 
7 6 / 
1 0 
1 0 4 
i l 
4 0 9 
1 1 5 2 
2 e O 
7 4 1 
7 0 
3 2 7 / 
6 5 6 
2 4 6 
4 8 C 9 « 
9 1 3 0 
3 a 9 6 u 
1 5 6 2 G 
6 0 / G 
1 6 5 3 2 
« 1 3 
« 9 « 
6 6 1 5 
1 9 
a 
lì 7 « 
a 
a 
2 6 
(17 
a 
3 
i i 
. . 6 4 
1 6 9 7 
. . 1 9 2 
H 
«« 1 8 
1 2 
2 0 
« 
2 4 
1 2 
2 2 
2 7 
6 7 
2 5 5 5 
7 4 
2 4 8 1 
1 7 8 
1 9 0 
2 1 5 
4 1 
1 0 5 
1 8 Θ 9 
4 5 
a 
3 
2 
1 « 
9 1 
3 9 
2.1 
1 i 
4 
9 
6 
1 
• 
Nederland Deutschland 
( B R ) 
1 4 9 
2 6 3 
4 4 8 
8 6 9 
1 74 
• 
8 7 « « 2 3 0 8 
1 2 5 6 3 0 1 
7 4 9 3 6 2 U 7 
5 6 1 3 4 0 9 
4 3 3 2 1 6 
3 8 9 12 9 5 Ü 
5 8 6 
5 0 
1 0 4 9 6 4 6 
L ' U S A G E I N D O S T R I É É 
N D 3 2 7 4 
1 5 7 5 
5 0 7 
a 
3 3 2 0 
2 4 6 7 
1 3 4 
2 7 8 
5 1 2 
4 a 2 
6 3 6 
9 5 9 
1 6 5 2 
6 1 7 
, 9 0 6 
3 7 9 
6 3 3 
1 4 
2 0 9 8 
1 0 7 
9 2 5 
1 4 6 5 
5 5 
1 9 6 
2 9 2 
2 5 
1 8 6 
U 
3 1 
6 / 4 
2 5 
4 0 
1 1 6 
1 0 4 
. 5 1 
7 
7 1 
9 2 4 
3 2 2 7 
1 0 6 6 
2 0 1 2 
, a 
3 3 
2 9 3 
3 4 
7 0 9 
6 7 6 
1 2 2 3 
2 7 2 
1 4 
1 6 0 
3 1 4 
a 
8 9 
9 6 9 
7 4 7 
a 
1 0 4 
4 0 9 
t 1 5 0 
2 5 9 
7 4 1 
3 
3 2 7 9 
6 5 6 
2 4 6 
4 4 4 0 5 
8 6 7 7 
3 5 7 2 9 
1 5 1 2 8 
6 6 0 9 
1 5 9 9 2 
3 9 1 
3 0 2 
4 6 0 9 
8 4 4 0 . 7 7 « 1 H A C H I N E S t T A P P A R E I É S A S E C H E R POUR D " A U T R E S U S A G E S 
I N D U S T R I E L 
G U I F R A N C E 
0 0 2 B E L u . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ d A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R J Y . U N 1 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N ' I R V È G c 
0 1 0 S U È D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 F O R T U u A É 
0 4 2 E 3 P A G N E 
0 4 3 Y O O G U S É A V 
0 5 0 G R È C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 a R . D . A É L E H 
0 6 2 T C H E C U S É 
0 6 4 H O N G R I E 
G ü 3 B U È G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 ­ , . M A R U C 
2 j a . A L G E R I E 
2 1 2 . T C N I S I É 
2 1 6 É I B Y É 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
101 C A N A U A 
« 1 2 H É X I J U É 
5 0 4 P É R O U 
5 u a B R É S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A ) . 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I > K / . E L 
7 0 0 I N D O N É S I E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H u N G R U N G 
6 o O A U S I R A L 1 E 
9 5 0 S O L T . P R O V 
9 / 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M C 71 u I. 
Î O I J I N T R A ­ C c 
9 5 « 
1 5 1 7 
2 0 7 1 
1 7 6 9 
7 7 1 
1 0 2 1 
2 1 
22 
3 0 0 
1 9 6 
7 Ί 
6 3 3 
8 5 1 
7 7 1 
i / o 
J i 7 
1 5 3 
6 4 
1 4 
7 9 
6 4 
2 0 
2 2 6 
26 
1 > ι 
6 8 
4 0 
2 3 
1 8 6 
6 3 1 
« « l / i 
3 4 
2 6 
6 9 
2 6 4 
26 
12 
U 
1 8 1 
32 
2 5 
1 ) 
1 4 « 3 
1 5 7 « 7 
7 O u « 
. 2 6 
6 6 
3 6 1 
/)) 2 5 8 
. , 1 0 0 
. a 
. 8 
1 « 
2 8 
2 2 7 
9 8 
3 
8 
7 9 
. 
2 1 Õ 
. 1 / 3 
/« i i 
. 5 1 
6 
. ■ 
. . 8 0 
2 8 4 
a 
a 
a 
. . . . • 
2 3 6 8 
6 8 6 
2 6 
. 1 / 
u 8 
6 4 
9 8 
5 0 7 9 3 
4 1 5 1 0 1 2 
1 6 4 0 
1 0 2 
1 2 
1 
5 3 0 
1 5 4 9 
1 4 
5 
2 0 0 
1 9 6 
7 5 
6 1 6 
8 0 2 
7 4 7 
8 6 
1 4 6 
5 0 
5 7 
6 
a 
6 4 
2 0 
1 6 
2 3 
1 
7 
5 
1 7 
1 3 4 
6 2 5 
4 3 
1 2 3 
1 
2 6 
2 
a 
2 4 
5 1 
1 0 
1 6 1 
2 2 
2 5 
1 4 4 3 
3 0 5 2 9 2 0 1 
1 4 8 6 4 1 7 5 
Italia 
. 
a 
1 5 1 
a 
1 / 
2 6 
. ' 8 
9 2 3 4 
1 6 9 1 
7 5 4 4 
4 6 3 0 
1 1 9 1 
1 6 5 1 
4 4 
2 6 8 
1 0 6 3 
2 5 
1 2 2 
4 
1 5 9 
3 7 
. a 
« a 
8 
. / 1 
as bl 
a 
. 2b 
a 
a 
9 0 
Ii 5 
fa/ 
1 9 
H 
1 5 
1 9 
2 8 
/« 
i l 
1 5 
1 0 
l i 
1 0 4 3 
3 1 0 
7 3 3 
" b l 
l i b 
a 
8 6 
1 1 7 
QUE 
8 5 
6 4 
m 
9¡ 
1 7 
2 2 
4 1 
1 0 
1 0 
1 4 
3 7 
l i 
Γ ) 
I L I 
1 9 
1 0 6 2 
6 7 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
309 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code' 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ι ο ί ι 
102u 
1021 
1030 
1031 
103/ 
10«u 
/ Hb 
1 bO« 
1 37 5 
3b 3 
ibb 
102 
5« 
2 3 7 
2 
1«9 
30 
MASCHINEN ZUH CO EM ISC H-l.E 1 N l GEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 3 
022 u / í , 02o OiO 032 034 OK, 01t, 040 0 « / 0 « ! 
o«a 
0 5 0 
0 52 
0 5o 
O i o 
Coe 
Od/ 
Co« 
Odi, 
068 
20« 
208 
212 
Zio 
272 
288 
330 
370 
372 
390 
«or, 
«o« 
480 
4 3« 
iCO 
dl2 
dio 
d2« 
6 3d 
7 00 
7Co 
732 
7 ifa 
740 
800 
β 09 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O i ü 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
9 1 3 
1· . Ί 
l u « 
676 
95 
195 
1« 
2 5 
2 « 
-.7 
1 7 0 
/ f a t 
5 « 
1 /d 
3 
33 
29 
1 / 
/ d 
13 
9 
4 7 
β 
19 
9 1 
34 5 
5d 
U 
5 
33 
6 1 
1 
« 191 
2 079 
2 1 1 « 
1 6 9 5 
7 7 1 
2 8 3 
9 
do 
l i 7 
HASCHINEN ZUH APPRETI 
GEWEBEN DOER ANDEREN 
0 0 1 
0 0 / 
OC! 
0 0 « 
OOi 
0 2 2 
o/« 
0/(1 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 / 
C l « 
0 3 6 
033 
0 « d 
C « / 
046 
0 4 8 
OiO 
052 
05o 
OfaO 
Ot.2 
ufa« 
06fa 
0o8 
200 
2 0 « 
208 
212 
2 1 6 //() 
2 2 4 
212 /«« 
248 
272 
276 
/BO 
268 
302 
3 / / 
3 30 
111 
i 1b 
350 
3 6 6 
170 
372 
178 
190 
«00 
«O« 
4 1 2 
« lfa «/« 
126 
« l o 
«l fa 
«60 
4 8 4 
i J O 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
faC« 
fa08 
612 
faifa 
d / « 
d / 8 
6 6 0 
2 20 6 
1 1 7 1 
7 8 3 
7 8 / 
1 3 0 8 
1 0 0 / 
5 
8 4 
91 
302 
l « i 
197 
5 7 0 
66 5 
ila 
9 3 6 
6 
6 3 3 
323 
l i « 
2a2 
1 0 3 « 
l u l 
1 75 
2 0 9 
78 
8 
72 
1 2 0 
(,1 
«o 
1/9 
37 
116 
7 
1 0 
1 0 
(3 
«o 
3 
3 5 
3 2 
2 
2 
3 5 6 
1 6 0 5 
2 0 6 
i d i 
56 
1 
2 
5 
i2 
1 7 8 
. - , 5 
10· , 
/ ( 9 
2 2 3 
17 
5 4 
5 
1 4 5 
19 
1 10 
22 3 
2 0 5 
1 ' 
15 
9 i 
93 
11 
1 ) 
1 faC5 
1 5 0 / 
1 1 4 0 
79 
1 
5 
2 4 
142 
l o « 
92 
1 5 2 
2 
6 // 
23 
9 3 
81 
121 
6 
«o 
1 
l u 
5 
2 i 
5 7 
3 5 
2 2 
15 
Ν ODER AOS 
NNSTOFFEN 
2 3 5 
2 2 8 
7 
7 
7 
2 39 
ifa 
5 
1 
5 
3 
5 
1 
26 
2 O «6 
1 0 3 2 
1 015 
912 
433 
3o 
129 
149 
190 
¿2 
b 
37 
77 /« 
3 
21 
87 
EN VON 
1 0 1 
Z 5 9 
. 3 5 3 
« Ζ 
2 9 
. 3 
t. 
6 
2 
1 9 
3 6 
1 1 
l f a 
«« . // 1 
5 0 
4 7 
a 
l d 
¿1 
8 
2 
1 
fa 
7 0 
l f a 
GARNEN 
1 263 
7 30 fail 
. 1 046 
7 5 0 
5 
« 9 
5 9 
2 3 2 
9 9 
0 5 
« i i 
i 7 o 
4 00 
i 0 7 
5 
Í 9 « 
1 7 8 
/ |15 
Z i 7 
9 10 
1 2 0 
1 « 3 
1 6 3 
« 2 
6 
5 
7 1 
¿i 
3 9 
« 9 
2 1 
1 
8 
33 
59 
2 7 
1 
7i 
19 
2 
2 53 
1 3 « 2 
112 «15 56 
1 
1 
3 
31 
1 0 0 
2 1 Í 
1 0 « 
2 0 8 
1 / 0 
17 
21 
i 
93 4 73 163 156 
1 
1 / 
111 107 86 
2 6 5 
2 1 
15 
4 6 7 
«i 
i 
1 
4 
7 o 
1 1 9 
« 6 
131 
17 
2 Í 
3 
i 3 
3 i l 2b 7 
i o 
56 20 7 
80 
5 
771 
767 
0C7 
726 
319 
2Ci 
i o n E X T : , A ­ L É 
1 0 2 0 CLAfauÉ 1 
10 . . I AtLE 1030 CLA3SÉ 2 1 0 3 1 .ÉAMA 1032 .A .AOH 10«U CLASSE i 
7 
9 
i 
1 
2 1 6 
7 0 6 
9a. 2 
0 9 8 
12 
2 4 9 
3 9 4 
i t a i 
3 0 2 
«C 7 58 7 
1 2 
1 9 « 
2 9 3 
HACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEG 
001 
002 
ÜJ3 
Oo« 
G05 
0/2 
026 
028 
030 
0 1 / 
034 
(it, 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
0 5 B 
060 
062 
Ou« 
066 
063 ¿Cl 2 C a 212 
216 
272 
263 
330 
370 
372 
390 
«00 
404 
«80 
«8« 
503 
612 
falo 
62« 
636 
700 
7U6 
7î/ 
736 
790 
300 
8u9 
FRANCE 
3ÉÈG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
INLANUE 
N O R V E U É 
S U L O E 
FINLANDE 
CANcHARK 
SUI 33c 
AUTRICHE 
PURTUuAÉ 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YQuGUiLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.i.S. 
R.D.ALEEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LULOARIÉ 
­MARUC 
­AÉUÈR1t 
.TUNISIE 
ÉI È Y E 
.(..IVOIRE­
NIGERIA 
ANGOLA 
.HAfaAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GANAUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
6.NÉSIE 
IRAK 
IRAN 
1SRAÉÉ 
KOnÉIT 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AOSTRAÉIE 
­CACEDUN. 
1000 M U N D E 
1010 INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CÉASSE l 
AÉÉÉ 
CÉASSE 2 
. ÉAMA 
.A.AOM 
CÉASSE J 
101 1 
1020 
10/1 
1030 
1011 
10J2 
10«0 
dii 
812 
03« 
«1/ 
(, 7i 
lo 
57 
81 
llu 
20G 
D 5 3 
S3o 
ld·, 
351 
19 
114 
12 
22 
28 
¿1 
31 
li/ ¿H 
6b 11 
32 ilo /­. 
7« 
12 
313 
1 249 
232 
43 
18 
1/i 
17 
159 
1« 
U 
U 
19 
/un 
20 
/I iii u 
15 679 
7 972 
7 707 
6 051 
2 789 
1 033 
43 
353 
bll 
216 
7 0 
13 
Z 0 4 
1 6 / 
. 3 / 
« i a 
5 
15 
d d 
7 « 
7 0 
2 5 3 
1 
3 7 
1 1 7 
l d 
21 
d i 
« 1 
l d 
2 2 
2 8 
. 3 0 
6 
2 « 
1 
5 
a 
. . . 1 
. . 2fa 
. . 5 
7 
J 
. 7 
. 
2 5 
1 9 7 
3 3 
2 5 
. . 1 
1 
7(3 
2 8 
. . fai 
. 2 9 
a 
0 0 1 
UL'/ 
O o l 
t u « 
0 0 5 
0 2 2 
029 
υ / ο 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 G 9 2 
0 4 6 
0 4 8 0 50 
0 5 2 
Oib 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Uufa 
u u d 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
/ l f a ZZ.0 
2 2 4 
i l i 
/«« 2 4 6 
212 
2 7 6 
2 3 0 
2 6 8 
3 0 2 
1­2 
3 3 0 
3 3 4 
d­.fa 
3 5 U 
u d d 
3 7 0 
1 7 / 
3 7 8 
3 9 0 
4 Ü U 
4 U 4 
« 1 / 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
« 3 d 
« i f a 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
38 
U 
1« 
«9 
6 
11 
3 
ou« 
ooa 
612 
ulo 
624 
623 
660 
5 MACHINES 
UUVRAGES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
P4Y3­3AS 
A É É É H . F E U 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISÉANUE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SD1S3E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M U T E 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POÉÉGNÉ 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
SOUHANIÉ 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
. A É G É R I E 
.TUNISIE 
ÉIBYÉ 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAEI 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAÏRE 
ANGUCA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
.OUGANDA 
HUZAMOIQU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
E T A T S U N I S 
CA7.AUA 
MÉXI QUÉ 
GUATEMALA 
H.JNUURAS 
SALVADUR 
COSTA RIO 
DUMINIC.R 
CílLLMfalE 
V E N É Z I I É É A 
tuUATtUR ptacu 
ORÈSIÈ 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
GIMAN 
3Yr. I È 
IRAK 
IRAN 
IÒRAEÈ 
JÚRLANIt 
PAKISTAN 
40 
i 
12 
2 
20 
17/ 
1/3 
123 
1/3 
53 
7« 
«15 
53 
36/ 
64 
«1 
Z33 
ZO 
213 
65 
168 
110 
58 
«1 
3 
17 
62 5 
805 
20 
20 
20 
A È'APPRET ET ÉÉ FINISSAGE DES FIÉS, 
EN RATIERES IEXTIÉES 
8 fa33 
« 181 
3 334 
2 9co 
5 115 
4 540 
27 
310 
3«« 
1 379 
60« 
aio 
2 277 
/ 618 
2 i«5 
3 691 
25 
3 «59 
1 3io 
1 5«4 
1 233 
6 106 
9o7 
9«7 
1 395 
«27 
16 
lfa« 
«91 
191 ¿11 
505 
186 
35 34 
87 
21 
«9 
2 7 
«77 
31 
ld 
213 
13 
135 
147 
13 
31 
1 «OJ 
8 035 
796 
2 «05 
2«0 
11 
lo 
27 
,'Q 
74i 
1 259 
5«o 
1 2«6 
1 254 
124 
296 
21 
549 
97 
455 
1 097 
391 
3« 
62 
911 ii 
i«6 
15G 
lfaô 
30 
1 7 
21 
225 
2fa 
22 
65 
51 
31 
26 
1 ï 
5fa « 
12 
11 
18 
33« 
572 
62« 
148 
52 
1« 
93 
191 
72 
6 
55 
199 
l 325 
108 
13/ 
12 
22 
29 
1« 
faO 
Vi 
lib 
191 
37 
102 
«1 
1 
303 
55 
29 
ld2 
113 
101 
3 
2/ 
158 
11« 
3 
2ù7 
0 2 6 
5 5 8 
2 1 1 
i(>7 
8 
1 / 
1 0 1 
7 6 5 
o 7 0 
7«G 
a 
«Ofa 
5 5 9 
6 
3 A 
6 8 
1 0 / 
lofa 
3 6 a 
1)2 
2 9 
1 5 5 
7 
12 . lfa 
/ O 
. // 1 3 9
3 3 . J« 
2 , . 1 / 
1« . a 
" 2 0 a 
0 3 9 
1 7 7 
3 8 2 
2 2 i 
1 8 1 
1 3 8 
2 
38 
■ 
9 0 9 
3 9 
4 5 
1 4 0 0 
a 
1 0 5 
10 
2 3 
12 
3 
14 
211 
112 
1 5 « 
3 7 3 
a 
«2 
3 3 
0 . 2 3 
11 
1 3 
1 / 3 
ad 
38 
10 
9 8 
2« 
3 2 . 1« 
1« 
• 1 « 5 
2 0 7 
75 
3« 
18 
11 
19 
18 
20 
bll 
361 
092 
65/ 
7ifa 
172 
li 
2 
/fal 
27 
33« 
31 
«9 
13 
174 
7 7 
Ili 
1 
31 
1 103 
6 953 
522 
2 023 
240 
11 
13 
17 
164 
506 
1 148 
546 
1 237 
8 25 
12« 
13« 
21 
lii 
23 
299 
896 
71(1 
3 bl 
155 
5 
13 
15 
113 
593 
«23 
175 
271 
989 
fall 
a 
133 
293 
IISSOS OU 
5 531 
2 906 
2 901 
« 233 
3 590 
27 
210 
258 
1 178 
«79 
530 
1 907 
2 3 66 
1 694 
2 493 
21 
3 285 
600 
1 335 
1 129 
5 438 
643 
643 
1 191 
2/8 
li 
/o 
2dl 
ΊΟ 
116 
105 
U l 
9 
14 
15 
15 
885 
242 
12 
158 
16 
23 
196 
194 
199 
7 38 
3 
152 
443 
«1 
10« 
363 
12« 
63 
88 
108 
6 2 
2« 
d2 
5 
17 
15« 
113 
229 
93 
125 
67 
58 
l«d 
10 
31 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
tchlüssei 
Code 
pays 
60« 
672 
676 
6 6 0 
6 9 2 
7 00 
701 
706 
708 
726 
7 32 
7 16 
740 
6 0 0 
60« 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1GÎ0 
1C31 
1032 
i n « o 
E R S A T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
C 3 a 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
122 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
42 8 
432 
4 36 
4 4 6 
456 
464 
480 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
5 20 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 1 
706 
70Θ 
716 
7 2 0 
728 
732 
7 36 
7 4 0 eoo 804 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
Z l 
d 
15 
8 
3 
1 
1 
­ UNO 
1 
1 
IC « 5 
3 
1 
1 
6 2 
2 
2 
­ 1 fa 
5 
2 2 t 
«« 15 
u ­
5 2 
2 3 6 
1 4 3 
2 5 6 
1 7 6 
2 2 
3 7 0 
2 5 2 
1 1 i 
bol 
i b i 
495 
9 1 
3U5 
958 
France 
« i « 
221 
­ L ' i 
109 
42 
91 
a 17 
7 
E I N Z E L T E I L E 
111 
4 9 5 
fau3 
565 
183 
5 7 9 
1 
29 
35 
152 
i O 
lufa 
« i 1 
i 9 5 
5 π 
3 6 3 
I I B 
9 2 
i l 
7 / 
3 1 
3 1 / 
7 0 
1 0 / 
1 1 5 
35 
5 
fa 3 
« 5 
/ / 1 
6 « 4 
3 
13 
1« 
58 
/ 7 
5 
1 1 
8 / 
l f a 
« 1 «fa 10 
1 
1 / 8 
10 
/fa 115 
655 
111 
73 
5 
Ζ 
5 
1 
2 
1 
7 
Ζ 
33 
6 / 
10 
z 9 
Z Z I 
8 
1 
1 
1 
7 0 
1« 
9 
25 
11 1 
99 
119 
36 
2 
2 
12 
7 
21 
5 
5 
33 / / 4 
7 5 
i f a 
73 
19 
4 
313 
35« 
959 
510 
778 
t f a O 
2 1 1 
1 « 9 
7 i 9 
7 / 
38 
/«fa 55 
18 
i 
, 1 
2 
15 
7 
3 
l b 
1 
6 
38 
30 
3 
67 
16 
7 
8 
i 
46 
23 
1« 
9 
3 
8 
9 
2 
10 
71 
27 
1 0 
1 3 
1 « 6 7 
9 1 1 
5 5 6 
2 0 3 
4 6 
/ l f a 
4 0 
86 
1 3 / 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
65 
6 . 7 
1 670 
1 C32 
638 
i L « 
190 
1/3 
13 
3 « 
6 
kg 
Neder land 
27 
4 C 
2 8 
1 5 1 9 
7 5 5 
7 ö 4 
3 9 0 
1 « . 
2 8 0 
2 
9 
9 4 
Q U A N Τ 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
i 
11 
6 
2 
3 
1 
3 d 
2 
2 
415 
5 
2 11 
4 
14 
67 
52 
143 
1 17 
211 
fa 8 
19 
143 
669 
«73 
899 
5 « 1 
4 4 0 
0 0 
U i 
fai« 
= . H A S C H I N t N D E R N K N . 3 4 4 0 . 0 
1 7 i 
3 6 
96 
11 
5 
2 fa 1 
3 
ï 3 
1 
Ζ 
7 
36 3 
318 
«5 
33 
l i 
8 
2 
2 « 
1 6 0 
1 2 7 
. 6 5 9 
45 
179 . 9 
2 
i 
, l i 
26 
i i 
l o 
105 
Ζ 
1 
5 
47 
159 
1 
i l 
i Z 
3 
« i 
3 
. 1 
i . ζ 
3 
« 1 
7 
1 
2 
i 
2 
. 2 
11 
11 
225 
I t , 
Π 
38 
1« 
67 
o 
2 
i , . . 28 
10 
«7 
7 • 
2 4 5 5 
9 9 1 
1 4 6 4 
7 5 0 
2 6 5 
« Z l 
8 1 
1 5 
2 9 1 
5 
1 
3 
2 
1 
NAEHHASCHINEN, E INSCHL. ΝΑΕΗΗΔSCH INENMUEBtL UND 
STEPPST ICFNAEHHASCHINEN, 
ODER HAX. 17KG MIT HDTUR 
001 
002 
003 _m_ 
« 1 
fad 
11 
70 
2 
i 
KOPFGEwICriT HAX. 
7 9 0 
2 77 
584 , 2 77 
3«2 
1 
18 
3 / 
1 « / 
48 
uu 
37« 
3 39 
29 
175 
05 
78 
38 
i l . 79 
9 « 
i 9 
43 
27 
4 
13 
l i 
8 
i « 2 . 7 
β 
9 
20 
« 3 
«0 
7 
i 19 
2 
1 
1 
/ « 1 
20 
66 
2 9 8 
i O 
1 8 
« . . / 1 
1 
i 2 
27 
59 
10 
27 
154 
8 
1 
1 
1 
fal 
10 
o 
3 
9(1 
45 
3 / 
33 
2 / 9 fa 15 
3 
3 
l a 
l 
l 
9 
44 
24 
/ i 
11 
3 
429 
9 / 0 
i o l 
269 
338 
9«7 
83 
«3 
2 d « 
I tal ia 
13 
37 
97 
2 60« 
569 
2 C35 
1 263 
« 4 8 
556 
8 
90 
217 
1 SI S 85 
116 
19 
5 fa« 
35 . I 
1 '. 1 
7 
30 
5 
10 
«9 
10 
11 
1 / 
37 
1Ò 
i « 
fa 
12 
5 
5 
. 3 
5 9 9 
2 0 b 
393 
255 
94 
9 / 
1 
3 
« 1 
­NADELN 
16KG OHNE 
WERT UEBER 65 R E / S I C K 
1 1 
7 
2 
57 
i 
NO 
. ­
H C T O f , 
30 
9 
6 
66 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 
u72 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
7u6 
7 0 6 
7 . 0 
7 3 / 
7 d u 
7 9 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 C J J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 d 2 
1 0 4 Ú 
I ICE 
Ν = Ρ AC 
b l F ­ M A N I t 
T H A l L A N U t 
V I t I N . SUD 
Í N D I N É S I É 
M A L A Y S I A 
S i N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C O R È E S U O 
J A P O N 
l A I n A N 
H l , N u K J N G 
V J S T R . I L I E 
. ( . Z E L A N D E 
M G N U t 
1 ' . I R A ­ L E 
È K T R A ­ C E 
C È A S S È 1 
A É É É 
C È A S S t 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A 3 S C 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
94 
. « 69 
37 
1« 
21 
l 
11 
6 4 4 0 . 9 U P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UU5 
0 / 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 Í , 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
old 
0 3 0 
0 5 2 
U d i i 
0 5 8 
0 6 0 
'oui 
0 6 4 
U o 6 
0 6 d 
2 0 0 
2 0 4 
/ O d 
212 
/ l f a 
2 2 0 
2 2 4 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
276 
2 6 0 
234 
/ f a d 
3 0 2 
l u l l 
11« 
3 2 2 
13« 
342 
346 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
190 
«uO 
4 0 4 
«12 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 80 
9 3 M 
500 
5 0 4 
i u 3 
5 1 2 
5 1 6 
d / d 
524 
5 . 8 
6U4 
608 
6 1 2 
u l f a 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
( D l 
6 7 6 
0 8 Û 
fai/ 
700 
701 
706 
7C6 
7 1<] 
720 
7 2 8 
732 
7 i ü 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1U2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 4 1 
« i 4 
19 
l o 
164 
27 
147 
ZJ3 
90 
i l 3 
22 5 
9 9 9 
6 4 8 
0 4 2 
123 
102 
2 1 0 
4 6 0 
7 . ) 
6 0 7 
3 5 9 
0 4 1 
4 5 7 
1 0 0 
OdO 
France 
. , 1 7 . a 
a 
7 
a 
3 . 1 
2 1 
• 
2 1 4 0 
5 7 5 
1 1 6 5 
5 3 7 
2 3 9 
Í 3 1 
i f a 
1 6 7 
4 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux N e d e i 
21 
24 
1 71 
l i 
5 
5 337 5 
3 396 2 
1 941 2 
1 4 36 1 
538 
477 1 
46 
111 
29 
land 
i l i 
2 0 2 
103 
13 
9 
549 
fa'.« 905 
300 
i / fa 
173 
1« 
28 
43 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
72 
l i 
56 
10 
1 1 
l f a 
9 
P U L E S D E T A C F E E S D E S M A C H I N E S R É P R I S 
6 « « 0 . 6 l A 6 5 
F R A N C E 
BÈ E u . E U X . 
P A Y S ­ U A S 
A È É E M . F E U 
I T A L U 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I . L A N D E 
N O R V È G E 
S U È D E 
1 I N È A N O E 
D A N E H A R K 
S J I i S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
C R E C E 
T J n G O l t 
U . R . S . S . 
R . U . A L L t H 
P J L O G N E 
T C H t C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
J U É G A R I É 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A È G t R I E 
. T U N I S I E 
L I O Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S É N É G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
a l U C O 
a C A H O H E Y 
N I G È R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N I R A F . 
. G A B U N 
­ Z A Ï R E 
E I H 1 U P I E 
. S C M A É l A 
. K E N Y A 
. U U G A N U A 
. T A N Z A N I E 
H U / A M u l U O 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G U A 1 É M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A U U R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
C U B A 
U O H I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
C O È C M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T t U R 
P É R O U 
B R É S I É 
C H l È l 
BUE I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E È 
P A K I S I A N 
I N O É 
C É Y C A N 
E I R M A N I E 
T H A I L A N U E 
V 1 E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A É A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
M O N G O L I E 
C H I N E R . P 
comte S U D 
J A P U N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T K A É I t 
N.ZELANDE 
H G N U È 
I N I R A ­ C E 
t X I R A ­ C E 
C L A S 3 É 1 
A É É E 
C É A i S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
u L A S S t 3 
Õ 
.' 2 
4 
2 
J 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
faO 
1 8 
« 1 
21 
10 
1 / 
1 
1 
6 
9 2 6 
6 4 0 
6 3 3 
/ c i 
4 9 3 
4 1 4 
U 
1 3 3 
2 4 6 
9 « d 
J 7 u 
Γ 58 
623 
9C7 
9 / 9 
7 0 0 
0 6 7 
i c i 
5 8 0 
r i , . 
«13 
452 
722 
91 J 
9 79 
313 
¿b 
313 
i l l 
l u d 
l i 
8 4 
4 2 
4 7 
1 3 
1 2 7 
111 
3 3 6 
221 
« 5 
1 0 3 
i i i 
1 4 7 
1 7 
«u 
3 76 
74 
12 
19 
i o 
d i 
4 1 
2 6 6 
0 7 7 
4 6 2 
6 4 2 
I I b 
6 6 
13 
1 7 
i i 
14 
i i 
11 
«3 
19 
390 
701 
l l fa 
2 8 6 
0 74 
141 
11 
12 
2 1 
701 
106 
69 
99 
141 
i / 4 
403 
495 
20 
Ifa 
192 
1«·, 
148 
d i 
7 1 
241 
43 
1 7 
7·. 
526 
« « • 1 
713 
/ I l 
46 
222 
956 
262 
769 
141 
120 
700 
043 
5 / 3 
. « f a t 
108 
1 399 
2 2 8 
l o O 
5 
3 
0 
5 
4 
32 
fa 3 
3 5 
2 5 
1 7 0 
2b 
16 
1 9 3 
lfafa 
β 
1 8 3 
1 0 3 
i l 
/ Ι 
« 1 
a 
1 « / 
2 2 0 
84 
1 
2 
. 4 
β 
3 8 
IS 
a 
. 24 . 23 
7 
3 
35 . a . . 5 
27 
53 
101 
5 1 / 
13 
16 
5 . . 3 . 2 
a 
. . 1 7 
4 
5 
4 5 
1 
. a 
«« 18 
2 
3 7 
« 1 
i « 
. 2 . a 
103 
β 
. 2 9 
2 
. 11 
4 
12 
6 « 3 * 5 577 
2 202 
3 375 
I 398 
331 
1 176 
244 
«6fa 
801 
1 242 
W ' 
266 2 62 
19 
3 
3 
14 
2 « 3 
29 
i 
i 
15 / 3 
.' 1 
11 
" a , . 
i . 
1 
/, 
. 
2 0 4 ' 
1 711 
33 
21( 
8" 
7 
, 1 
4 ! 
M A C H I N E S A C U U D R È , Y C M E U B L E S E T 
8 4 4 1 . 1 2 · ) HACHINES A 
a l 1 
00 2 
u d i 
C u « 
­OuuRE. UNIQUEMENT LE 
T L I E MAX. 16KG SANS OU MAX. 17KG 
DÉ o i 
F R A N C E 
B ' i C O . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ue 
329 
d Ί 2 
7 1 
4 « 7 
1 1 
1 
12 
14C 
3; 
1 . 
7 
1 
> I l 
3 
7 
3 
1 
2 
2 
7 9 0 
295 
a 
1(1« 
17« 
191 
a 
27 
9 
.'« 2 
83 
1 /8 
2.0 6 
1 0 / « « / 
18 
1 / J1 
i n o 
99 9 
25 
z e i 
Z9Z 
16 
. 2 0 
26 
2 
a 
7 
. a 
4 
ZO 
24 0 
«7 
12 
1 1 
70 
za 
« 2 1 
190 
9 
. . 1 
16 
1 
19 
2 0 9 
0 3 2 
116 
H b 
1 
1 8 
1 6 
1 1 
a 
a 
1 1 
/ 9 
l i 
i a 
3 
a 
/ 7 6 
a 
a 
3 
2 / 
5 
1 
a 
50 
166 
2 0 6 
6 
a 
. 1 
a 
1« 
1 1 
« «5 
a 
. a 
123 
16« 
257 
17 
1 
6 0 3 
622 
980 
«fai 
297 
51 7 
6 / 0 
89 
0 0 / 
AIGUILLÉS 
P 0 1 N I 
AVEG 
OE 
« 1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
38 
10 
27 
15 
8 
β 
1 
POOR 
191 
19 
16 
145 
/ 7 
913 
1 i 
63 
325 
. ' . '1 
710 
62 5 
670 
M i l 
92 
M Í 1 
fa/1 
642 
206 
769 
9 1 ) 
) / i 
575 
7 2 3 
AUX 
540 
8 0 « 
3 7 / 
a 
029 
309 
5 
9 9 
225 
6 7 3 
3faO 
6 0 3 
374 
6 3 0 
256 
917 
903 
504 
1 4 / 
430 
9eÔ 
i · . 7 
i i « 
593 
25« 
22 
l«fa 
1 /0 
Í i 7 
2 
Π 
ii 
1 
¡,') 
7 « 
1 l fa 
1 7 7 
i l 
« 0 
l f a « 
90 
b 
l o 
1 « 7 
2 1 
1 / 
19 
55 «« 1 1 1 7 « 
7 0 0 
fa/7 
l i ' 3 
««1 
i l 
a 
1 
i l 
1 « 
27 
a 
1 1 
1 6 
1 « / 
fa/1 
1 1 1 
Z 7 1 
7 / 9 
1 )fa 
' a 
11 
6 0 S 
7 0 
i 7 
3 3 
6 / 1 
/ 7 « 
196 
452 
20 
15 
86 
1 1 / 
11« 
48 
55 
191 
43 
6 
70 
382 
HO 
43 8 
165 
43 
465 
745 
7 /0 
6110 
211 
fai« 
6 2 4 
« i « 
386 
LES 
I tal ia 
9 1 
. a .' . 10 
1 
1 
a 
1 / . 158 
261 
1 
8 7 7 1 
1 6 9 4 
6 676 
4 076 
1 287 
1 947 
16 
199 
B51 
NUS. 
354 
73 
2 . 9 
a 
164 
1 
« 1 
« 1 
1 
26 
«/ 10 *« ,/·>, 140 
38 
104 
25 
90 
21 
27 
71 
12 
12 
1 17 
«4 
60 
210 
32 'i * . 10 • 6 'ti . 12 
6 
. 7 
19 « . 1 
9 
11 
9 
29 
29 
18 
1 
15 
. . . « . / 1 i 
. . . 9 8 
1« 
5 / 2 5 2 8 
6 7 1 
1 8 5 6 
1 0 1 4 
349 
502 
θ 
22 
141 
MACHINES 
NAVÉTTE, POIDS DE 
i O T E O R , V A L E U R 
a 
«10 . 6 
NO 
a 
PLUS 
184 
61 
39 
4 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
311 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
LSnder­
schlüaSel 
Code 
pays 
C 2 2 
0 2 « 
0 / 8 
0 3 u 
0 3« 
03fa 
0 3 8 
0 « 0 
0 « / 
C « 6 
0 « u 
0 50 2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 6 6 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 6 
4 2 8 
4 56 4 6 4 
« 7 8 
5 0 0 
5 1 / 
d O O 
6 0 « 
7 06 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
7 
1 9 
3 0 
5 
2 
1 2 
1 
7 
2 
9 
2 
3 
7 
5 
1 0 
2 
3 
1 1 6 
4 
1 
2 
l 
­1 
.' 1 
« 5 
1 3 
2 
2 8 
l o 
5 6 5 
1 9 3 
3 9 2 
2 ) 7 
3 7 
9 3 
1 9 
1 6 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 
21 31 5 
3 2 0 31 
18 11 
4 3 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
. a 
3 2 1 . 
13 7 
a 4 
. 
SIEPPSTICHNAEHHAiCHINEN, KUPFGEWICHT MAX. 
ODER 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 b 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 6 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 4 
4 56 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 72 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 b 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 / 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
KDPFG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
MAX. 17KG 
2 012 
3 4 3 
6 0 4 
99 4 
3 9 3 
5 6 8 
1 1 
8 1 
8 7 
13 9 
7 « 
1 2 9 
3 2 6 
3 3 
1 0 
1 3 
1 7 
1 4 7 
4 
/ . 1 
/ i i 
1 1 
2 
/ 8 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
9 
i 
3 
1 9 
3 0 
2 6 3 1 
4 4 9 
4 
5 
1 9 
3 
1 
1 
4 4 
1 
23 
4 
7 
3 7 
9 
0 
1 4 
3 5 
4 
2 
/ 1 9 
6 
3 
1 2 5 
2 6 
/ / 3 
. l f a 
2 2 
/ 2 
« 3 
l f a 
Λ 7 
8 
3 
10 196 
4 6 5 3 
5 544 
4 879 
1 311 
6 4 7 
1 9 
7 6 
l d 
^l^ MOTOR, NICHT ENTHALTEN 
loKG OHNE 
I t a l i a 
6 
7 
1 9 
3 0 
5 
/ 1 2 
. 7 
2 
9 
2 
6 
. 1 
1 0 
2 
3 
1 1 6 
4 
1 
2 
; « 2 
2 
3 
• 5 
1 1 
2 
16 
1 8 
« 7 « 
1 1 / 
1 6 / 
2 8 9 
8 1 
7 3 
1 1 
U 
. 
MUTOR 
IN 6 4 4 1 . 1 2 
26 4 771 
19 . 6Î 
4 53 
7 1 6« 
4 
3 
ï 4 
i . 3 
59 31 1 4 ' 
34 30 132 
25 1 l t 
9 . : 
5 . ; 
12 ι < 
2 1 
8 
4 . t 
E NAEHHASCHINEN UNU ­KUEPFË ALS S I E P I 
:W1CHI HAX 
1 1 6 1 
5 J 7 
1 9 « 
4 8 7 
9 )« 
6 3 4 
9 
3 1 
3 9 
1 2 4 
16KG U H I t HOTOR ODER HAX. 
15 4< 
39 . 16 t 45 103 
3 2 19 10< 
28 8 1Í 21 4 le 
. . 1 
1 
9 7 
2 8 7 
6 8 9 
2 1 2 
1 1 
6 0 
6 2 
3 6 
4 2 
1 1 8 
2 0 4 
1 5 
5 4 
2 1 0 
5 1 
1 7 
4 1 
1 4 
1 5 
1 6 
4 6 
a ­
3 2C3 
1 645 
1 3oO 
1 lt>9 
7 24 
1 8 5 
1 4 
14 
6 
1 211 
1 6 7 
2 6 0 
9 2 2 
a 
3 « 9 
a 
2 1 
2 i 
1 3 3 
2 9 
1 1 
1 2 « 
16 
6 
1 2 
1 1 
9 3 
1 
. . . 1 
2 8 
9 
2 
1 
7 
. . . 1 
, 2 
fa . 2 
1 8 
2 1 
2 « 2 1 
3 9 8 
. 1 
1 9 
3 
2 
. 3 9 
3 
2 1 
« 4 
2 0 
8 
4 
3 4 
2 8 
1 
2 
. 1 1 
5 
3 
8 4 
12 
. 1 
. 
iti 
1 
2 
1 
. 2 
. 2 0 
. • 
6 702 
2 5 6 1 
4 142 
3 656 
5 7 7 
4 4 5 
2 
5 3 
STICHNAEHHASCHIKEN 
17KG HIT 
9 12 
2 3 4 
2 2 7 
, 3 8 2 
4 04 
9 
2 8 
1 3 
1 0 7 
HUTOR 
1 9 2 
«fa 1 9 
2 3 / 
. 1 8 7 
i 5 
1 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 t· J Y . U N I 
O l i I S È A . N U É 
0 2 8 NORVÈGE 
0 1 0 30 È UE 
0 3 « DAN­MARK 
O l i i S O I u i t 
O l a A U T R I C H E 
0 « 0 PUFluGAÈ 
G«2 E i P A u . ' t 
o«fa H t t r t 0 4 3 YÜUGOSÉAV 
0 5 0 G . i tC t 
i l i . T U N I S I E 
Zoo GUINÉE 
27 2 . G . I V O I R E 
322 . Z A I R E 
i d o HidZAMoluU 
1 9 0 R.AFR.SUD 
«00 C T A T Ì O N I S 
« 0 « CANADA 
« l f a G O A T E . M A L A 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 6 D C M I N l L . K 
4 6 4 J A M A U U t 
4 7 8 . C G R A C A U 
300 É Ù C A T E U R 
512 C H I L I 
6 0 0 LNYPKÉ 
0 0 4 ÈIBAN 
706 SINGAPUUR 
7 4 0 HUNG KONG 
80G AUSTRALIE 
601 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M L N D I 
l c l O I N T R A ­ C t 
i e n Éxu/i­CE 1 0 2 0 CÉASSE 1 
1021 AELE 
Ì O I O uLASdE 2 
1031 .ÉAMA 
1012 . A . A U H 
1 0 4 0 uÉASSE 3 
8 « 4 1 . l i « I HACH1 
TETÉ 
0 0 1 FRANCE 
C02 BEÈG.ÉUX. 
0 0 1 PAYS­BAS 
O04 AELÉM.F tL ' 
G05 I T A C I É 
022 ΡΟΥ.UNI 
G24 ISLANDE 
OZt, NUFVÉGÉ 0 3 0 SJÈDÉ 
OoZ FINEANJE 
0 3 4 DANEMARK 
Oifa SUISSE 
0 3 6 AU1R1CHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
C«fa H A É T E 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 3 0 GRÉGC 
0 3 2 TURQUIE 
05B R.O.AÈÉÉH 
0 6 0 PUÈUGNE 
Odd ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A È G E R I E 
2 1 2 .TONIS Ι E 
2 1 6 É lEYE 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2fa8 NIGÉRIA 
302 .CÍHÉRUUN 
3 2 2 . Z A I R E 
336 . A F A R S ­ I S 
3 4 d .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 i 2 .TANZANIE 
366 HUZAMblQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 3 HAGRICE 
3 7 8 ZAHb lÉ 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
43Z NICARAGUA 
4 1 b CUSTA RIC 
4 4 « CANAÉ PAN 
19b DOMINIC.R 
4 5 6 .GUAUÉÉOU 
4 o 2 . M A R T I N i t ) 
4 6 4 J A M A I Q U É 
4 o 9 BARBADOS 
4 7 2 I R 1 N I 0 . I 0 
«78 .CURACAO 
« 3 0 COÉUHBIE 
4 0 4 VENEZUELA 
4 8 3 GUYANA 
492 .SURI NAH 
500 LOCATEUR 
5G4 PÉRUU 
5 c 3 BRÉSIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 3 ARGENT INE 
GOO CHYPRE 
o 0 4 E l t A N 
t .08 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
o 2 4 IfaRAÉÉ 
d 3 2 ARAB.SEUU 
b J 6 KUWEIT 
d « 7 ET.ARABES 
dfa« INDE 
d u 9 CEYEAN 
( i80 IHAIÈANDE 
7U1 MALAYSIA 
7U6 SINGAPUUR 
72U CHINE R.P 
712 JAPUN 
7«0 HLNG KUNG 
300 AUSTRALIE 
6U4 N.ZELANDE 
8 0 9 aCALÉUON. 
1000 M 0 N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 ÈXTRA­CE 
1020 CÉASSE 1 
10Z1 AtÉÈ 
1030 CCA33E 2 
1UJ1 .ÉAHA 
1032 .A .AOH 
1040 CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 6 
4 7 
1 5 3 
1 7 8 
5 6 
l i 
7o 
1 3 
4 o 
1 1 
1 J 
1 3 
5 5 
3 1 
l u 
« d 
1 3 
2 1 
8 o 9 
dO 
l u 
1 / 
l u 
2 3 
1 1 
1 / 
2 1 
3 0 
l i 
9 4 
2 0 
1 3 4 
2 6 7 
4 033 
1 34o 
2 090 
2 099 
falo 
58 7 
8 3 
1 0 9 
5 
France 
1 / 
i 3 
. l i 
. 
1 
a 
1 « 
1 3 
. a 
1 
1 
1 
. . 
. . . « 
ï 1 
1 5 3 
/« 1 3 0 
4 3 
2 9 
3 « 
2 8 
2 7 
3 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschlan 
(BR) 
i Italia 
22 3 . 19 
5 
3 
2 5 5 4 4 2 
184 4 3 7 
71 5 
33 3 
28 3 
37 1 
2 
a a a 
1 1 
4 7 
1 5 3 
1 7 8 
5 0 
1 2 
7 6 
2 
4 6 
1 1 
1 5 
1 3 
4 1 
. 3 
4 6 
1 3 
2 1 
8 6 7 
2 9 
9 
1 2 
1 0 
2 3 
u 1 2 
2 1 
3 0 
1 1 
9 4 
1 5 
1 6 3 
2 6 7 
3 165 
7 0 1 
2 4 8 4 
2 0 2 0 
5 5 6 
4 6 5 
5 3 
8 2 
• 
IES A CUUJRE, UNIQUEMENT LE POINT UE NAVETTE, POIUS DE 
¡M. ldKG 
5 732 
1 545 
2 746 
2 744 
5 230 
2 683 
9 6 
4 9 6 
49 6 
7 ) 2 
1 3 1 
9 9 9 
1 937 
1 8 3 
79 
4 8 
1 1 4 
6 5 7 
« d 
// 1 « 
u 1 / 
1 / 5 
7 4 
1 1 
U 
1 7 
« i 
20 
1 1 
1 / 
1 1 
1 « 
4 7 
Jfa 
1 « 
9 1 
1 2 7 
6 5 7 / 
1 Z97 
2 1 
3 0 
« 1 
l f a 
1 7 
1 « 
1 3 / 
1 0 
3 9 
U 
4 3 
/ O l 
2 2 
2 3 
8 2 
1 3 8 
i o 
1 0 
1 7 
1 0 0 
1 9 
2 7 
5 8 3 
l d 2 
1 1 
/« 2 3 
1 / 
11 
1 2 2 
1 3 
1 5 
l o 
2 1 
1 1 9 
« 6 1 
6 1 
1 0 
4 4 693 
22 046 
22 632 
19 562 
7 280 
2 590 
1 1 3 
l i i 
HO 
IANS OU'17KG AVEC MOTEUR, NCN SOOS 3 « « 1 . 1 2 
1 1 5 
1 6 
5 3 
1 9 
3 7 
. 
. , 1 0 
. 3 
3 1 
, . , 3 
i l 
I I 
. . 2 
1 1 
. 3 
. 6 
. 1 
. . . . 1 
3 
. 1 
1 
. . . . . , 1 
. . . . 
. . . . . 1 1 
. . a 
. . a 
1 
. . . . a 
a 
. 1 
. . . 1 
. 1 0 
3 9 « 
2 0 5 
1 8 9 
8 8 
5 0 
fai 
2 / 
2 i 
3 6 
78 11 6 233 3 440 
305 6 9 0 4 3 5 
194 . 1 846 6 8 6 
5 192 
4 
. 
2 4 9 4 
5 227 
1 637 999 
9 6 
426 68 4 2 4 74 
415 377 
302 69 
9 3 4 65 
1 6 0 4 333 
107 69 
I l 37 
9 39 
51 63 
393 2 6 4 
32 13 
a 
2 
u 4 8 
37 Θ6 
4 59 
1 10 
6 2 
2 33 
36 2 
1 8 
l u 
7 5 
u 6 8 
5 40 
3 5 
U 
6 85 
76 49 
1 670 6 7 0 1 
4 5 2 645 
2 1 
28 8 
4 1 
1 15 
U 6 
I l i 
35 97 2 8 
13 46 
2 U 
20 23 
133 68 
5 17 
17 a 
2 60 
53 85 
16 3 
1 0 
1 6 
55 45 
5 14 
383 200 
132 49 
U 1 
8 16 
2 3 
4 8 
7 3 
39 33 
1 3 
7 7 
3 6 
7 14 
116 3 
388 72 
59 2 
289 542 24 833 18 640 
2 8 1 508 13 997 7 055 
9 34 10 8 3 5 11 585 
4 19 9 2 9 4 10 157 
3 18 5 5 3 1 1 678 
5 8 1 467 1 425 
5 . 101 7 
2 124 202 
7 54 3 
6 4 4 1 . 1 4 MACHINES A CUJORE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEMENT PUlNT DE 
NAVETTE, PUIDS DE TETE MAX. 16KG SANS DU 17KG AVEC HUTEUR 
0 0 1 FRANCE 
GU2 UÈÈG.ÉUX. 0U3 P 4 Y S ­ t A S 
GU4 A L L t M . F E U 
0U5 I T A L I E 
G / 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANub 
0 / 6 IRÉANUÈ 
0 2 6 NURVÈuÉ 
UJO S U E U É 
11 oCo 
4 C«2 1 015 
« 5 0 i 
8 235 
5 593 
5 6 
2 4 3 
« 0 1 
1 2 « J 
. lbb 
/«« « 8 1 
m 1 
. 2 
fa 
205 575 8 733 2 093 
1 138 2 150 4 8 8 585 . 2 039 147 
2 5 0 1 070 . 2 7 0 4 
222 263 7 645 
118 2 5 7 3 3 8 5 1 685 
1 . 53 1 
223 20 
14 l 331 53 
10 32 l 035 160 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
312 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU ANT I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 3 / 
G l « 
03o 
U l o 
U«U 
G«2 
04 3 
046 
0 4 o 
1)50 
0 52 
0 5 6 
O i o 
C60 
0 6 / 
064 
C6o 
068 
204 
20­ j 
212 
2 1 6 
220 
2 24 
248 
272 
283 
3d, ' 
) 1« 
322 
3 3 0 
d l « 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
3 7 / 
373 
17b 
390 
« 0 0 
lo­
i a 
«l fa 
« 2 « 
«28 
« 3 / 
«3o 
««0 
« « d 
« i h 
« 5 8 «fa« 
«72 
«73 
«οθ 
« 8 « 
500 
50« 
50b 
512 
51o 
52« 
i / 8 
faOÜ 
faO« 
faOo 
612 
o l d 
o / « 
fa 2 θ 
faoO fafa« fafa') 
Í i 80 
701 
100 
706 
720 
111 
lid 
1 il 
73fa 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 ìoio i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U31 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
202 
1 7 7 
112 
4 1 3 
2 
i . 
«o8 
175 
108 
179 n 2«u 
58 
7 2 
1 1 / 
3 6 
¿1 
4 0 
1 7 
1 
2 
1 
2 
1 0 
3 : 
i 
i 
126 
1 2 4 1 
136 
II « 
2 0 
3 3 
66 
75 
2 1 
31 
/ d « 
22 
1 /« 
i « 
«o 
6 5 
1U0 
3 
3 
33 
1 
19 
3 
23 
1« 
1 / 
1« 
18 
2 8 9 
13 
1 0 0 
7 i 
2 7 
10 6 3 6 
3 «03 
7 356 
4 9 / 1 
1 6 6 6 
1 6 9 9 
32 
l i l 
73d 
543 
193 
350 
303 
«1 
I i 11 lì 
188 
1«« 
4 4 
29 1/ l i 1 
/ 
2 
4 2 5 
3 5 2 
7 3 
1­
2 5 
lfa 
5 
2 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E VON NAEHHASCHI NEN 
001 
0 0 / 
GOi 
0 0 « 
OOi 
0 / / 
0 / « 
0 2 6 
0 2 8 
CIO 
0 3 / 
0 3 « 
C ifa 
0 33 
0«0 
u « / 
0«( , 
0«3 
0 5 0 
052 
Oifa 
0 33 
OnO 
062 
Cd« 
066 
0 6 8 
2 0 4 
/Ob 
212 
2 l fa 
220 / / « 
2 32 
2«8 
/7 .1 
266 
1 0 / 
322 
3 10 
3 3 4 
346 
352 
3 6 6 
378 
390 
400 
901 
« 1 / 
« l o 
ild 
ibi 
bl 
63 
I IA 
276 
68 
1 1 
79 
25 
19 
1 0 5 
1 
1 / 
5 
1 1 
1 
11 
11 
15 
9 
19 
2 
1 
1 7 
1 7 / 
1 7 7 
2 
65 
65 
17J 
336 
115 
261 
15 
3 4 1 
122 
52 
3 3 
11 
2 i 
d l 
J A 
1-, 
1 
1 
d 
i 
1 
1 
6 7 
7 3 5 
I J / 
60 
2 
2 « 
l d 
31 
36 
2 « ü 
6 
i 
2 
18 
1« fa·. 
10 
38 
3 3 
70 
i 
3 
31 
1 
17 
1 
7 
11 
1 
13 
11 
195 
11 
87 
Ab 
20 
7 2 1 7 
2 25« 
4 963 
3 3 62 
1 239 
1 179 
13 
77 
4 2 3 
1 17 
17 
i l 
2 bl 
32 
12 
5 
6 
d i 
21 
7 
i ­ , i 
16 
52 
12 
2 o 
i « 
7« 
1 3 . 
i 
122 
5 1 
22 
¡le 
11 
5 7 
16 
. 1 
56 
22 
1 
2 
3 
«fai 
5«u 
5/fa 
171 
351 
««8 
2 «« 
805 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 b 
040 
0­.2 
0 4 3 
0 4 6 
0 « 3 
O iO 
0 3 « 
0 5 6 
0 5 3 
CoO 
Jo2 
J o « 
J 6 6 
CoB 
2 0 « 
2 0 6 
/ 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 6 
2 7 2 
2a6 
i o. 
31« 
ii. i 
3 3 0 
334 
1 4 o 
352 
l o o 
3 7 0 
372 
i ? ) 
3 7 6 
3 ) 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 o 
« 2 . 
« 2 d 
432 
9 3 0 
4 4 0 
­ ­ a 
­lo 
456 
464 
4 72 
916 
480 
434 
500 
504 
5Jd 
512 
ilfa 
5/« 
528 
600 
fau« 
faUd 
u¡2 
fa i o 
o24 
62 6 
660 
664 
665 
UdU 
701 
7dfa 
7oa 
72 0 
la­
l i o 
732 
736 
740 
600 
804 
FINLANUE 
G A N L M A R K 
30 I S Í E 
AUTRILHE 
ΡIRÎUeAL 
EuPAGNt 
ANuLRRt 
MALIe 
Y lUuJfaLAV 
GRECE 
TUKuUlt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
F U L C U N É 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
H.iLMANI E 
O G L U A R I É 
. M A R U C 
.ALUÉRIÉ 
a l U N U l E 
ÉlBYE 
ÉuYPIE 
faouDAI, 
- S E N E G A L 
-C. IVUIRE 
NIGÉRIA 
aCtP.ERUUN 
.GABUN 
.ZAIRL 
ANGOLA 
ÉTHIUPIE 
. R É N Y A 
.TANZANIE 
M U Z A M u U U 
. (ACAGASC 
.REUNION 
M A U R I C E 
ZAM-dlE 
R. A F R . S U D 
ElATSUNIS 
CARADA 
MEXIQUE 
GUATÉMAÈA 
HONDURAS 
S A È V A D U R 
NICARAGUA 
CUSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
OuMlNlC.R 
. G O A U E É O U 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I U . T U 
.CGRACAU 
C U È C H B I È 
VENEZUELA 
EuUAIÉUR 
PÉR'JU 
BRESIL 
Cri IL I 
SOLIVIÉ 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CilYPRÉ 
ÉI BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÈ 
JUr-DANlE 
P A K I S T A N 
INDE 
CÉYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CJFEE SUD 
J .PUN 
TAI WAN 
HONG KONG 
AUS TRAL It 
„aZtLANDE 
ÏOOO M O N D E 
l O l u I . . I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1G30 
1 0 3 1 
l u J Z 
1 0 « 0 
C L A S S E 1 
AÉÉE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I 6 i 
9a>5 
8 3 1 139 
/ 19 
791 
12 
142 
214 
6 5 4 
du­, 
oOO 
2 2 1 
136 
7 /1 
724 
109 
622 
186 
. 1 0 
4 6 1 
413 
I « 3 
1 / 
20 
7­, 
4 0 
105 
55 
6 4 
22 
UU 
l u 
37 
40 
9 9 
1 399 
11 7 4 o 
1 1 7 8 
1 092 
30 n 
l u 
9 4 
U O 
45 
i l 
« 1 
l o 
19 /« 
22 
i l O 
7 2 1 
l o / 
« 0 / 
2 9 1 8 
77 
i o 
1 4 
« 3 0 
l d l fa/fa 
207 
2 2 4 
4d5 
1 104 
20 «« 
261 
11 
12 5 
4 0 
U fa 
176 
1 1 / 
l i 9 
151 
3 «37 
129 
926 
­ iu · . 
2 3 4 
1 0 1 5 3 / 
3 1 4 5 1 
70 C81 
«7 319 
15 0 1 7 
14 3 1 4 
279 
1 146 
6 4«8 
fa" 
1 3 
i l 
14 
2 9 
1 . 
1'. 
3 1 
10 
5 
9 
1« 
Ί ! a ι 
10 
2 
1 7 
η 
i l 
4 
2 5 
40 
145 
1 5 /fa 
16 /fa 
2 
17 
12 
6 
33 
1 209 
1 2 
3 
3 303 
1 146 
2 156 
1 7 1 « 
27 3 
36-, 
101 
l«fa 
59 
2 2 1 7 
1 261 
957 
faOl 
ibi 
lOfa 
12 
2 fa 
50 
8 4 4 1 . 1 5 »1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A COGURÈ 
4 1 6 
39 
1 0 
i u 
23 fa c 
1 
0 0 1 30/ U03 004 005 022 024 026 028 030 
Oli 
034 
036 
elo 
u-,0 
09/ 
04 o 
046 
OiO 
052 
056 
d i d 
d 3d 
Obi 
064 
0(1(1 
0 fa li 204 
206 
21 ¿ 
.lu 
//e 
224 
2J2 
248 
272 
/ i d 
30 2 
322 
d i d 334 346 332 luu 376 390 400 
FRANCE 
BÉEG.EOX. 
PAYS­bAS 
A É É É H . F E D 
I I A É l E 
ROY.UN I 
IfaEANOE 
IRLANUE 
NURVÉGÉ 
faUEDE 
FINÉANUE 
LANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAuNÉ 
HALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIc 
U . R . S . S . 
R .D .ALEEH 
PUECGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
RUUHANIE 
BULGARI t 
.HARUC 
.ALGERIE 
. T U N I f a I E 
L IBYE 
EGYPTI 
SUUUAN 
. M A L I 
. S t N t G A L 
. C . IVUIRE 
N IGERIA 
.uAPtHOUN 
. Z A I R E 
Ai,GUÉ A 
o T H l U P I t 
.RÉNYA 
.TANZANIE 
M IZAMbluU 
Z A H L I E 
R.AFK.SUG 
ETATSJNIS 
C.NAJA 
M E X I Q U E 
O A I E M A È Í 
SAÈVADUR 
5 373 
6 3 Ï 
617 
675 
1 6 4 / 
1 5 0 / 
10 
9 / 
130 
i l . ' 
/ / u 
230 
d(i9 
70 8 
336 
629 
4 1 
938 
276 
¡Π 
443 
12 
fall 
17u 
2 4 6 ."),! 
ifa 
6 1 
l i l 
8 0 
/ u 
33 
14 
1 1 
/ u 
• 1 
u i 
13 
11 
11 
3 5 
32 
1 / 
2 9 
¿2 
« 1 2 
5 3 6 1 
907 
1 / u 
1 3 
10 
67 
79 
50 
23 
Ζ 
3 
2 
2 
6 
1 
5 
6 ',/ 
12 
l i 
15 
1 
l i 
/ 
1 3 
7 fa 
11 
1 
3 
1 i 
35 
2 
30 
12 2 
i 
176 / 
32 
I 
/·. Ζ 2 
18 
1 
7 
2 
1 
ί 7 
2 
5 
30 
2 
« 3 
-
677 69 
046 20 
831 46 666 32 359 10 
98 10 
44 45 5 
720 
o o', 
511 
ι, .Ί 
99 8 
9i7 
ι.3 
ζ/-· η.· 
801 79Β 
a 
731 569 469 
o l I 
5 7. 
91 
/o ι 222 
,81 
125 10 
lo 
60 
'li 
5 
K. 27 
62 21 
fal 
.Ί 36 
13 
33 75 
/ 19 
691 
861 
606 17 
IO 
34 61 
145 
45 
li 
lo 
1« 
1/ 
i -
2 
4(, 1 
« /« 30 
276 
533 60 32 
1« 
262 127 
352 75 
15/ 22 6 
7/fa 
« 35 
HI 
1 1 
9(1 
9 
/, 1/7 16 
Ufa 
65 
bCb 
114 
bli 
i l ; 192 
262 566 
fa 9(. 
IH 
816 
ool 1«1 
fa/O 
95« 
ND 3 
1 
1 
4 
faOl 
il« 
662 
i «Ú 1 /i 
5 
33 
U H 
«afa 
191 
19« 
571 
(idi 
Hb 
3 80 
15 
789 
lfafa 
7« 
/«') 
562 
152 
Z07 
1 73 
49 
il 
9/ 
«7 
21 
33 
13 
9 
1/ 
17 
9 
11 
7 
25 
27 
5 
// 9 
219 
695 
100 
61 
7 
7 
372 
149 
.'/fa 100 
681 
1 502 
9 
9fafa 
i l i 
1«H 
/>)(, 180 
ni 221 
« A 9 
19 
fa 1 
66 
Ιί,Ο 
IU 
16 
.' . a 
9 
lfa 
. « 22 
1« 
1/ 
1 
li 
1 
7 
l i 594 
2 738 
317 
«76 
1/ 
2 
2 
u υ , a 
)1 
1 
/ . . «i 
211 131 
1/5 
109 
17 
« a 
IfaO 
52 /a« 108 
12 
16/ 
103 
lo 
« 29 
. 5 5 
1/1 
«9 
llfa 
li 
,9«' 
li 
9.' 
lt 
22 873 
5 432 
17 441 11 575 
3 304 
3 525 
23 310 
2 340 
1 683 80 
60 
717 
a 
/60 
5 
7 
9 
21 
12 29 
289 
10 
91 
207 
1« 
12') 
99 
32 191 
12 62 
21 
36 
11 
1 
21 «« la 
« . 1 
9 
6 
18 
. 1 
1 10 
« i 
1 
10 162 
l 096 
280 
43 
6 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
L å n d e r -
sch lüssel 
Code 
pays 
I I b 
« « b 
« 5 8 
«fa« 7 / 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 / 
5 / 6 
faOO 
d O « 
6 0 8 
6 1 2 
fald 
6 2 « 
6 J d 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
ao« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
M 0 E 6 E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 o 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 1 
1 9 ö 3 
1 0 5 1 
9 1 1 
/ i d 
2 0 7 
1 2 2 
2 « 
2 1 
2 9 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 8 4 1 2 
4 8 2 9 
1 3 5 3 
1 1 6 2 
9 
1 8 
3 
6 
1 
2 
6 3 5 
4 4 2 
3 9 3 
3 2 6 
1 1 2 
4 2 
i 
l i 
. U N O H O E B E L T E I L E F U É R N A E H M A S C H I M E N 
« 9 3 
1 6 9 
3 « fa 
5 7 1 
« 1 
9 1 3 
1 3 
4 4 
1 0 2 
H t 
9 
1 8 
4 7 8 
// 7 
1 3 
8 
1 s , 
1 2 
9 
l d 
2 9 
3 9 
9 
7 
1 « 
7 0 
5 
l e 
2 3 
1 « 
8 
1 8 
1 6 
« o 
2 
i 
3 
2 
9 5 
« 2 faC 
1 6 2 3 
2 5 « 2 
1 9 6 6 
1 3 1 5 
5 2 2 
9 4 
2 1 5 
i « 
2 6 d 7 2 9 7 
2 8 . 8 6 5 5 
2 22 . 3 1 3 
4 5 5 . 1 0 6 
9 0 6 
1 1 
3 
2 
«« . 
a 
. , 1 0 
. a 
2 
ΐ 3 
a . 
8 
2 5 
. 2 
I à 
26 13 
1 
2 
4 0 
9 2 
2 0 1 
7 
2 
3 
1 3 
2 2 
7 
1 1 
8 
a 
a 
. a 
a 
3 
. 5 
1 4 
4 5 
5 
. 
1 4 
9 5 
1 5 1 0 « 9 3 8 « 1 2 2 4 
4 6 5 4 8 2 8 9 6 7 6 
1 0 2 5 1 . 5 4 8 
9 7 6 1 
9 5 7 1 
4 « 
1 5 
4 
3 
4 3 9 
3 4 3 
6 1 
3 
1 
4 9 
N A E H M A S C H I N E N N A U E E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
3 9 
3 5 
5 1 
9 2 
3 7 
1 9 
2 
4 
l u 
5 
1 0 
a 3 
1 5 
6 
2 
1 1 / 
2 
ND 1 2 / 7 
a 
5 1 
8 2 
2 3 5 
2 1 7 
1 1 
4 
1 9 
4 
5 
1 0 
3 
1 4 
1 1 2 
2 
I t a l i a 
i 2 
1 
2 
3 
, 2 
1 
9 1 2 
5 3 2 
1 3 0 
3 1 2 
6 6 
( .2 
19 
8 
5 
1 C 8 
. 9 
8 
, « . 
è I 
2 
3 6 
1 2 
« 5 5 
a 
. . 1 8 3 
9 
9 
5 
« 3 6 
7 
2 
. 2 5 
. 1 0 
2 3 
. 2 
1 « 
13 
3 9 
. 3
. 2 
­
1 C 9 3 
1 2 5 
9 6 8 
5 « b 
1 « 
« 1 7 
5 6 
2 0 8 
2 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 3 d C ) S T A R i e 
113 C U B A 
116 . u t l A U E É G U 
« f a « J A M A I J U E 
« 7 2 T R I N I O . T O 
« 3 0 C l È L M b l E 
131 V E N E Z U E L A 
3 0 0 É , L A I EUR 
3 u « P E R U U 
5 0 8 B R E S U 
5 1 2 C H I L I 
5 2 3 A R G E N T I N E 
3 0 0 C H Y P R E 
ο θ « c i B A N 
6 0 3 S Y R I L 
d l 2 I R A K 
d i d I R A N 
b i l I S R A E É 
b i f a K O w E l l 
fafaO P A K I S I A N 
6 f a 4 I N U E 
faSO T H A I L A N D E 
7 0 0 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I È I P P I N 
7 2 4 C U R E É NRO 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 U 0 A U S T R A È l È 
8 U « N . Z É È A N U E 
Ì O U O M O N D E 
1 0 1 U I i ' I T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S E 1 
1 0 2 1 A L E É 
1 0 1 0 G L A S i E 2 
1 0 1 1 . É A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 G « 0 G È A i S E 1 
W E R T E 
EG­CE 
1 9 
1 9 
1 J 
n 
1 0 
6 5 
1 1 8 
1 4 
1 1 
« 2 0 
l i l 
U l 
26 
, d 
1 5 
7 « 
6 0 
1 6 6 
1 1 
3 6 
1 0 8 
3 1 
3 6 
¿2 
U 
1 8 
« 0 « 
2 3 3 
/ l u 
5 8 
2 6 5 5 a 
9 3 « J 
1 9 2 1 « 
1 4 4 b 8 
4 Z 9 b 
2 8 5 9 
1 1 5 
1 0 7 
1 6 3 6 
F r a n c e 
/ 
i 1 
1 
. 1
3 
. 3 
1 
i 
. . / i i 1 
5 
1 
. 
9 0 7 
1 8 0 
7 2 7 
5 « 7 
« 1 
1 3 9 
5 3 
3 3 
« 1 
8 « « 1 . 1 7 H É U B É E S POUR M A C H I N E S A 
o o l FRANGE 
0 0 2 B E È G . È U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
Û O · , A È É É M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 / 2 R U Y . U N I 
0 1 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 f a S U I S S t 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 « 2 E S P A G N t 
0 « ò H A E T E 
Û « 3 Y J U G U S L A V 
0 3 0 G R E C t 
OfaO P U L G G N É 
O o « H O N G R I E 
O d o K U U H A N I E 
O d d B U L G A R I E 
2 0 8 . A L G É R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 d L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 0 2 . C A H E R U U N 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 « 0 P A N A H A 
4 6 4 J A H A I U U E 
161 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
d O O C H Y P R E 
6 0 « É I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I d R A É È 
6 J o K U W E I T 
6 d O T H A I É A N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M C N U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E É E 
1 0 3 0 C É A S S E 2 
1 0 3 1 . É A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C É A S S E 3 
t 2 1 
¿ i l 
« « 9 
6 9 7 
5 3 
1 0 / 0 
2 5 
i l 
l « i 
2 8 0 
1 7 
5 2 
3 1 
« 7 9 
7 0 
1 « 
3 7 
1 , 7 
1 7 
¿0 
1 3 
« 9 
5 1 
1 0 
1 / 
l f a 
9 6 
1 0 
1 9 
3 d 
1 0 
1 3 
2 7 
1 9 
9 0 
1 0 
1 0 
1 J 
l f a 
1 1 3 
5 3 6 / 
2 0 7 7 
3 1 0 7 
2 2 7 0 
1 5 1 9 
7 3 1 
1 « 1 
22­
l o f a 
3 0 
• 2 
5 5 6 
a 
1 0 1 0 
1 6 
3 
3 
« 7 
. . . 1 2 
. a 
1 
1 
1 
8 
1 2 
« 3 
10 
1 7 7 5 
5 B 8 
1 1 8 7 
I 0 9 7 
1 C 6 5 aa 6 7 
1 0 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
7 
i 
7 
2 
6 
i 
L 
5 « 7 
3 0 5 
2 « 2 
1 7 9 
« 5 
« 1 
5 « 2 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 9 
1 2 
6 
3 
5 5 
9 3 
6 
6 0 
3 6 2 
1 2 8 
5 9 
2 0 
2 9 
7 
70 
« 9 
1 0 0 
1 0 
1 7 
1 0 5 
2 9 
3 1 
1 0 
U 
5 
3 4 2 
2 1 4 
1 6 3 
4 1 
2 0 6 6 4 
6 3 1 8 
1 4 3 6 6 
1 0 8 1 6 
3 4 5 2 
2 1 1 3 
5 4 
2 3 4 
1 4 1 7 
: 0 U 0 R t E T L E U R S P A R T I E S 
3 8 9 8 3 8 2 
1 5 6 6 7 
5 3 
9 
9 
8 4 4 1 . 3 0 « 1 A I G U I L L É S POUR M A C H I N E S A C O U D R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E E G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L l t 
0 / 2 R O Y . U N I 
U 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V È G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 « 0 P U R T U G A È 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 6 Y U U G U G È A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
O o O P u C C G N E 
0 6 2 T C H E C U S L 
O fa« H L N G K I E 
O ù f a R U U H A N I E 
Ofa6 B U L G A R I E 
2 U 4 . M A R O C 
2 0 6 . A É G É R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 / . Z A I R t 
3 4 f a . K t N Y A 
3 f a o M U Z A M 3 1 Q U 
3 7 3 Z A M B I E 
3 9 U R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A U A 
4 1 Z M E X I Q U E 
4 1 f a G U A T E M A L A 
4 J 6 C O S T A R I C 
« « 3 C U B A 
« 6 « J A M A Ï Q U E 
« B O C ' J C L M i l Ë 
4 8 4 V E N É Z U É É A 
5 U 4 P É R O U 
5 0 3 3 R E S I È 
5 1 Z C I U C I 
5 2 3 A R G E N T I N E 
6 0 4 É I U A M 
6 0 6 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 l f a I R A N 
6 / 4 I S K A É É 
1 « / 9 
9 « 9 
9 1 0 
9 5 o 
1 8 5 5 
1 2« fa 
12 
1 0 5 
2 8 3 
1 6 5 
1 5 9 
J f a ' i 
3 1 7 
l o o 
7 6 2 
« 1 / 
1 19 
8 4 
2 2 2 
1 1 
d / 
5 0 
1 3 1 
1 9 
19 
i / 
2 7 
10 
¿1 
1 / 
l i 
1 « 
1 / 
1 6 
2 « 5 
4 0 7 5 
2 4 0 
2 3 0 
1 3 
1 2 
/ i 
1 0 
5 0 
7 4 
3 6 
2 5 7 
2 0 4 
1 9 3 
« 1 
l i i 
1 6 
3 3 
1 1 / 
. , 
3 
3 
1 
1 0 
î 
N 
3 8 4 
1 3 3 
3 9 1 
11 
î 5 « ' 
L « 2 
L 
1 
l 
l 
1 1 3 
3 2 
9 2 ' 
2 . 
8 ' 
, 
" 
2 
9 
5 0 
1 2 9 
2 3 2 
1 5 
3 
1 0 
2 6 
7 0 
1 4 
3 6 
2 6 
, 1 
, . . 1 
6 
8 
1 6 
6 7 
7 
. 1 6 
1 0 
2 
5 
1 3 
1 0 
3 
1 3 
. 
, 1 7 U 5 
7 8 4 / 
6 5 8 
5 9 6 
4 3 2 
1 1 1 
7 
5 
1 4 9 
ι 1 2 9 2 
7 6 1 8 
9 0 3 
) l 8 3 0 
1 1 6 0 
7 0 
1 0 4 
2 7 6 
1 6 5 
1 5 8 
3 5 9 
3 1 6 
1 8 5 
7 6 1 
4 1 0 
1 1 4 
8 1 
2 2 2 
1 2 
8 7 
4 7 
1 2 5 
1 9 
1 8 
3 9 
2 4 
9 
2 0 
5 
1 5 
1 4 
1 2 
1 8 
2 4 5 
4 0 6 5 
2 3 6 
2 2 9 
1 3 
U 
2 5 
9 
5 0 
7 2 
3 6 
2 5 7 
2 0 4 
1 9 3 
4 1 
3 3 
1 5 
3 3 
1 1 0 
Italia 
1 
. 1 
7 
2 
1 0 
2 5 
7 
3 0 
3 0 
2 3 
1 
7 
9 
8 
4 
6 
5 9 
1 
2 0 
3 
2 
5 
1 0 
2 
5 9 
1 4 
4 7 
1 6 
6 4 2 0 
2 5 4 0 
3 6 7 9 
2 9 2 6 
7 5 8 
5 4 6 
2 3 
9 6 
4 0 6 
1 0 5 
. 1 0 
6 
. 6 
. 1 3 
l 
2 
4 9 
2 3 
4 4 1 
. . , . 1 7 6 
8 
2 0 
6 
5 
4 5 
8 
4 
3 0 
. 1 9 
3 8 
. 3 
2 2 
1 4 
7 7 
. 6 
. 1 6 
. 
1 2 4 5 
1 2 4 
1 1 2 1 
5 7 4 
2 1 
5 3 1 
6 7 
2 0 7 
1 6 
2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Jan 
L a n d e r -
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 t . 
7 0 o 
7 3 Z 
7 3 d 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
9 7 7 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
M A S C H I N E K 
L E N ODER 
EG-CE 
1 
1 
2 
4 
-6 
2 
. - 3 
5 6 1 
2 5 4 
2 6 5 
2 « 7 
u l 
3 2 
i 6 
F r a n c e 
Z U H A U F B E R E I T 
C E D E R J D E R Z U H 
N A E H H A S C H I N E N 
H A S C H I N E K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 o 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
l O O o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H I N E N 
L E N ODER 
S C H U H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
O i ö 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2UM HE 
6 
1 
5 
3 
1 
5 3 6 
1 4 7 
1 7 3 
2 5 1 
2 1 2 
2 / 9 
1 
9 
12 
« 3 
2 6 
9 7 
2 9 0 
1 3 9 
7 3 3 
1 9 0 
Ί ι 7 
1 1 
5 « 
6 4 
- 1 
7 « 
2 8 
« 0 
l fa 
1 « 
5 
i l 
6 
7 
1 5 
/« 3 0 
4 
3 
1 0 
fa/ 5 
3 
5 
2 0 
9 
7 7 
fa) 7 
7 9 
1 1 1 
l i 
5 
>. 9 
fa 3 
1 
3 
1 0 
1 
fa/ 211 
1 4 
2 
2 8 
2 7 7 
1 2 
2 
8 
2 1 
3 5 
5 
7 
7 4 
/« 2 
3 3 
/« 5 
2 7 
1 « 
8 0 
3 5 
3 7 
Z ì i 
1 0 
1 « 
2 1 
1 2 
9 i i 
7 2 0 
2 3 1 
3 3 9 
3 3 3 
5 3 3 
6 6 
7 6 
3 3 9 
v l e r ­ D é c e t n b 
100C 
r e . 
k g 
e . 
QUAN TITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
i 1 
2 
. . 4 
4 
6 
2 
2 3 
1 4 b 4 U 3 
1 1 8 1 2 5 
: N O U t R B E A R & c l T E N 
H E R S T E L L 
> 2 7 9 
5 2 4 1 
, 5 7 
32 
. 1 
6 
I t a l i a 
1 2 
1 1 
VON H A L U T E N , F E L ­
Ν VON W A R E N D A R A U S , 
R S T É É L E N O D E R I N S I A N O S E I Z 
4 
2 
7 
1 z 
2 
3 3 
6 ' 
2 « 
1 1 ' 
1 
1 1 
3 
1 
l ' 
2UM A J F B E R E I T I 
L E D E R D O E R Z U H 
9 1 8 
2 6 7 
« o d 
3 / 9 
5 i O 
3 1 9 
« 4 3 
3 3 
1 0 3 
6 0 
3 9 
1 C 6 
2 4 0 
1 4 2 
6 6 3 
3 0 8 
1 7 1 
3 8 
2 ' 
1 
7 
12 
2 
1 
5 
t 
1 
1 
. 2 
3 2 
A G S G E N . 
­ N VON S C H U H E N 
7 1 9 6 5 5 
7 4 4 6 
l 1 2 6 
l 7 3 
7 « 
ι 2 
I 3 
ì 7 
3 
; 
1 7 ί 
> d . 
• 1 
> η 
, . 
N OU ER 3 i 
H E R S I E L L Í 
2 ' 
5 
4 
! 1 
. 
' 
> 1 
) I 1 
1 
l 
3 1 7 3 
1 5 6 
2 
8 
2 1 
4 1 
t 2 1 
6 5 
1 0 2 4 6 
2 
1 
2 
> 2 4 
1 7 
1 6 
2 
> 2 ( 
4 
1 ' 
A R B E I T E N 
Ν V O N « A l 
, 2 
6 ' 
6 ' 
1 3 
1 
ι ' 
Γ 
ι 
I 
' 
1 2 0 6 
1 2 7 
4 4 
5 
5 0 
3 4 
3 6 
6 3 
1 5 
1 2 
5 
2 4 
2 
3 0 
1 
. 1 
1 
1 3 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
. d 
5 2 
4 0 4 
2 0 
3 3 
8 
. 2 
« 3 
1 
1 
2 
. 1
2 9 
5 3 
, , 1 
9 
2 0 U 
9 
2 
4 
8 
7 
. a 
3 8 
8 
1 
6 
2 1 
1 
> 1 
1 0 
2 
8 0 
I 3 1 
5 
8 3 
1 0 
1 4 
1 3 
2 
» 3 5 9 4 
> 9 9 9 
7 2 5 9 4 
, 1 6 3 4 
) 5 i 7 
) 6 7 0 
4 
> 3 6 
1 2 9 0 
2 4 5 
19 
22 
1 1 1 
i i 2 
1 
2 0 
, 2 
1 1 
3 1 
1 1 « 
4 5 5 
6 2 
3 9 0 
5 
. . β 
3 
η 
2 d 
i 
d 
1 
1 
1 
7 
. 1 
1 
1 5 
2 
1 
b 
fal 
1 
. 2 
1 9 
. 1 6 
l i l 
5 1 
7 1 
J 
5 
. « 3 
¿ 
. 1 
1 0 
. 3 3 
1 9 3 
. 1 
1 9 
i i 
3 
. « l i 
2 7 
5 
. 3 4 
l f a 
1 
2 6 
3 
« 1 
1 
. 1 
3 2 
1 7 C 
a 
. « 9 
2 7 1 1 
3 9 6 
2 3 1 3 
1 5 5 5 
2 3 9 
7 0 6 
2 7 
1 3 
i l 
VON H A E U T E N , F E L ­
EN D A R A U S , 
Γ 3 6 2 
> 1 1 6 
1 3 5 
Γ 
1 3 4 
> 1 3 9 
2 
1 5 
9 
Γ ο 4 
> 22 
1 0 
3 0 
ι 2 1 9 
> 21 
1 9 0 
1 3 0 
1 7 6 
1 6 
A G S G E N . 
5 0 5 
fau 
/ t i 
1 7 3 
. 1 3 7 
, /« 2 « 
/> l e 
. 1 
7 5 
17 
1 0 1 
3 9 7 
I t i 
d u 
1 9 
* Ρ 
N I M E X E 
u r i . 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
d d « 
6 8 0 
7 o 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 1 2 
7 3 o 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
l G J u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 4 2 
I N D E 
Ì H A I L A N U t 
I N Ú U N L S I E 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
H J N u K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S t C R E l 
M U N U L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C É 
C L A f a u E 1 
A E L E 
C L A S S É a. 
. É A H A 
. A . A C M 
C L A S S c i 
W E R T E 
EG­CE 
16 
6 
1 2 
5 
2 
2 
n 
2 4 
2 J 
/­, 1 4 
3 3 5 
2 d 
2 4 5 
2 7 3 
b l 
5 9 3 
8 9 3 
C 9 9 
2 0 5 
5 2 2 
bo fa 
16 .0 
o 2 
1 2 4 
3 2 3 
F r a n c e 
3 3 
2 7 
2 1 
1 2 
M A C H I N É S PUUR P R É P A R A T I O N 
F A B R I C A T I O N 
C O U D R E 
U E S O U V R A G E S 
8 4 4 2 . 1 0 H A C h I N E S P U U R F A B R I C A T I U K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O O d 
0 2 2 
O / f a 
0 / . ­ . 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
o­ù 
0 ­ i 
0 4 8 
O i G 
u i / 
0 5 u 
0 6 0 
eu.­: 
Ufa« 
O u u 
0 u 8 
. 0 « 
2 0 6 
. 1 / 
/ l o 
/ / 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 U 2 
1 , / 
3 3 0 
A 3 « 
i f a fa 
3 5 0 
i o d 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 ( 1 
« A U 
4 4 8 
« i o 
«(,« 7 2 
4 8 0 
« u « 
4 9 2 
3 0 0 
i u « 
d u o 
5 1 2 
5 1 6 
5 / 8 
6 0 0 
O U A 
o u d 
fal/ 
fali, 
6 2 4 
b i l 
6 6 0 
o u « 
6 3 0 
7 u u 
7 0 1 
7 u o 
7 0 8 
7 / « 
7 / 8 
7 1 / 
7 J o 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 G / Û 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
F R A N C t 
b i ' L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A E I F 
R O Y . U N I 
I R È A N U É 
N O R V È G E 
sotot F I N E A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S i t 
A U T R I L H t 
Ρ J R I U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R Ê L E 
TUF Q U I È 
U . R . S . S . 
P O É G G N E 
T C H E C U S É 
H U N U R I E 
R O U H A N I E 
B U C G A R I É 
• H A R U C 
. A É G È R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
E G Y P T E 
S U U U A N 
. N I G E R 
. S L N t G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H u R O U N 
. Z A I R c 
A N G U É A 
E T h l U P l É 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
H J Z A H d l Q u 
. H / I D A G A S C 
Z A M f a l E 
R . A F R . S U U 
E T A T d U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T É M A E A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S Í A R l C 
P A N A M A 
C U B A 
U O M I N I C R 
J A H A l Q U t 
TR I N I D . T U 
C 0 L C M 3 I É 
V E N t Z U E L A 
. S U R I N A H 
E Q G A T E U K 
P E R O U 
3 R E S I É 
C H I L I 
B u c I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E È 
A R A B . S . O U 
P A K 1 S 1 A N 
I N D E 
T H A l C A N D t 
I N O C N E S I t 
Μ Λ Ε Δ Υ 5 1 Α 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C U R É E N R C 
C O R É E S U C 
J A P u N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A E I t 
N . Z É C A N D E 
M u N D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L 6 S S É 1 
A C C É 
C L A 3 S E 2 
. C A M A 
. A . A O M 
C E A S i E 3 
e 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
4 3 
9 
i l 
n 4 
9 
3 
1 1 « 
6 « 9 
7 « 0 
5 4 6 
4 0 8 
d l 3 
4 0 
6 7 
2 3 3 
236 
1 3 6 
6 1 4 
o u ­ . 
4 9 1 
630 
9 u 9 
7 5 1 
6 4 
6 6 6 
8 0 7 
5 5 7 
6 2 3 
/ . u 
4 1 4 
7 7 
2 5 1 
4 3 
2 2 5 
4 5 
8 4 
1 2 
o d 
9 8 
2 4 4 
. ' 7 
3 0 
1 9 
2 1 3 
d . ' 
3 0 
d u 
4 1 
9 4 
6 7 2 
l d d 
4 9 3 
7 3 2 
8 3 
2 5 
1 6 
8 2 
A U 
l u 
1 « 
i 7 
5 4 
1 0 
3 0 5 
l u i 
2(3 
1 1 
2 4 7 
1 OO 
1 3 3 
3 5 
6 6 
fall 
1 4 5 
¿2 
«,1 
5 3 8 
1 2 0 
3 4 
1 9 0 
H i 
36 
fa G 
6 7 
9 9 
5 2 0 
/ · . 7 
2 2 4 
6 0 7 
9 8 
1 3 3 
2 2 7 
5 6 
9 3 7 
4 5 7 
4 8 0 
C i d 
7 7,1 
fail 
2 8 8 
5 2 1 
7 3 2 
5 6 
5 
3 2 5 
5 4 
5 8 
5 
. . 7 
3 
1 2 
a 
3 8 
« 6 / 
3 1 
2 3 
4 
1 « . ' 
a 
6 
6 6 
a 
2 7 
2 7 
2 0 
1 4 
. 1 9 
3 
1 / 
3 5 
8 0 
1 9 
5 
9 
a 
a 
9 
1 
5 
6 
3 0 
6 0 
/ O 
4 2 
6 4 
2 2 
Ί 
7 
. 1 
. . 1 
fa 2 
3 7 
. . 3 
i d i 
a 
a 
2 
1 
i l 
/ 1 « 
1 9 
1 
. 3 
a 
2 
a 
1 9 
1 0 
. . . 5 3 
a 
. .·! 2 
2 < 1 1 
4 4 0 
1 5 7 1 
8 7 6 
11 1 
8 5 4 
1 5 0 
7 1 
2 4 1 
8 4 4 2 . 9 0 M A C H I N E S POUR P R E P A R A T I O N 
O O l 
0 0 2 
U U 3 
L U 4 
o o i 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
' u l f a 
0 3 8 
0 4 0 
U 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
u i 2 
F A B R I C A T I O N 
FRANGÉ 
facLG.LUX. 
P A Y S ­ F , AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
M R V E G É 
sute: F I N L A N U E 
O A N É H A R K 
S J I S G E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y J U G U S L A V 
G R Ê L E 
I J R Q U l E 
2 
1 
1 
1 
1 
/ 1
D E S 
2 2 5 
7 1 3 
l u 1 
1 1 7 
8 0 1 
l u , ) 
2 8 
i « ) 
8 3 
3 6 2 
/ ­ . I 
) u u 
d i d 
i d O 
3 9 2 
0 9 9 
1 8 3 
( i l / 
9 u 
O U V R A G E S , 
, 7 1 
7 3 
2 7 6 
1 1 1 4 
1 3 7 
i a 
«fa 3 6 
1 3 
5 
. 5 8 
212 
4 3 
) l 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
6 9 3 
2 1 0 6 
1 4 1 4 
9 9 
9 9 
9 7 
a 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
4 
1 2 
9 
2 
2 
E l T R A V A I L D E S C L 1 R S 
c N C U I R OU P E A U , 
1 5 
2 4 
23 
1­
1 4 
1 1 9 
2 5 
2­9 
2 7 8 
6 3 
6 6 7 
(,«·, 0 2 3 
3 9 6 
i fa fa 
1 1 3 
5 5 
l u f a 
5 1 2 
Italia 
. 
1 
. . 1
a 
a 
a ' 
• 
9 2 
3 5 
5 6 
2 3 
/ 2 6 
a 
b 
7 
ET P t A U X . P O O R 
S F . H A C H I N E S A 
U U R E P A R A T I U N D E S C H A U S S U R E S 
9 6 « 7 
6 
2 3 2 
3 
1 8 1 2 9 2 
3 8 3 2 
2 4 2 3 
a 
7 
> 3 
6 
1 
1 
1 
2 
« d 
3 7 ' 
1 0 
1 0 1 
4 
E l T R A I 
S F . C H 
9 
2 
1 0 
4 
2 
Κ 
3 
3 . 
, 
61 
4 
1 3 2 
9 
1 2 
1 
> 1 6 
2 5 
4 6 
1 2 
a 
2 
7 9 6 
> 6 0 2 
ί 1 9 4 
) 8 9 
1 7 2 
7 9 1 
a 
' M 1 4 
3 
1 
1 
1 
1 
« 
1 
27 
6 
2 1 
U 
3 
5 
3 
8 9 6 
2 9 5 
6 1 9 
a 
2 6 4 
9 A i 
3 5 
5 9 
1 6 0 
2 2 2 
lfafa 
i ' , / 
o 9 i 
9 1 
4 9 9 
5 ) 9 
1 8 8 
3 2 
5 2 4 
7 9 6 
4 9 9 
7 3 0 
1 « ! 
1 3 1 
3 6 
l o « 
2 0 
2 1 8 
1 « 
2 9 
. 1 9 
1 3 
1 5 5 
1 7 
2 5 
6 
1 « 
( i 8 
2 9 
1(1 
5 
6 2 
i l i 
ze i 
1 7 9 
1 0 « 
4 9 
5 
1 2 
6 0 
2 0 
/ 7 
2 9 
1 « 
9 
4 
1 7« 
2 9 1 
1 
7 
1 / 9 
4 0 9 
1 1 9 
Ì2 
3 0 
3 3 
3 
1 1 
3 7 8 
5 7 
1 9 
6 5 
2 5 9 
1 ) 
l u 
« i 
1 9 
5 2 0 
l i d 
11 
1Ί9 
9 8 
1 1 0 
1 6 / 
2 5 
7 9 0 
0 9 3 
6 9 5 
1 2 8 
( i9 fa 
4 6 8 
6 3 
3 4 5 
0 / 9 
1 0 7 3 
6 6 
5 6 
7 5 0 
. 2 6 5 
6 
3 
«fa 1 
1 0 
4 1 
1 2 6 
3 5 3 
1 8 3 2 
4 1 8 
1 5 3 7 
2 8 
a 
U 
5 2 
/« 8 5 
2 3 6 
1 4 
2 6 
9 
7 
1 2 
5 / 
a 
(1 
1 
7 0 
5 
4 
1 3 
1 9 9 
5 
a 
9 
1 0 
/ 7 6 
8 3 2 
2 7 2 
3 6 3 
1 2 
2 0 
1 
15 
2 6 
B 
i 
3 
4 « 
a 
1 2 7 
8 3 3 
a 
4 
1 1 5 
4 0 9 
1 4 
4 
li 
1 0 4 
1 7 
3 
1 4 1 
n 1 0 2 
1 5 
2 3 
2 
3 
a 
a 
7 
1 5 0 
9 7 7 
a 
3 
1 6 
2 7 
1 2 4 5 9 
1 9 4 6 
1 0 5 1 3 
6 6 9 5 
8 5 0 
3 2 0 1 
5 5 
5 7 
4 1 8 
/ A I L O E S C L 1 R S C I P E A U X . P U U R 
. U S S U R E S 
i 3 9 
1 4 2 
' 170 
2 1 
> 3 5 
1 5 
> 1 
> 1 7 
1 2 0 
1 1 
> 3 
2 
1 5 
a 
1 3 
6 
1 0 1 6 
3 7 0 
3 8 4 
a 
3 9 9 
5 6 0 
1 ) 
i ) 
5 1 
2 4 2 
1 0 2 
5 5 
1 l u 
« i i 
8 7 
( , 1 6 
6 2 3 
3 7 2 
3 9 
1 0 7 7 
1 3 0 
6 1 5 
5 6 8 
a 
4 1 0 
a 
6 / 
i l 
« 5 
6 4 
2 1 6 
4 3 
2 3 2 
1 1 3 3 
5 1 9 
2 0 1 
4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5b 
C i d 
OfaO 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
O o 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
l i b 
210 
i l l 
l i b 
116 
210 
168 
101 
i l l 
3 3 « 
3 « 2 
) « 6 
3fa6 
3 70 
1 7 8 
lafa 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
116 
« 3 2 
« 1 6 
« « 0 
116 
l i b 
1b9 
«ao 4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O10 
1031 
10 32 1040 
KONVE 
HASSE 
«ERKE 
KONVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 16 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
E 
Ζ 
d 
Ζ 
/ 
1 
2 9 3 
1 3 
5 8 2 
4 8 
3 9 
1 7 
2 0 
4 / 
11 1 
: i 
I d i 
5 6 
1 7 b 
9 
5 
2 3 0 
1 
5 
3 5 
1 8 
l o 
1 0 
­, / 1 4 
2 
1 0 7 
1 4 6 
4 5 
1 3 0 
i O 
l o 
1 0 
1 0 
1 9 
3 
5 
2 
7 9 
l / f a 
6 
9 
2 9 1 
2 3 
1 / 
1 « 
)fa 5 
d d 
1 6 
1 6 0 
17 5 
3 9 
7 9 
2 0 
7 
1 9 
1 2 
1 
1 5 
1 « 
1 3 3 
3 
« 7 8 
4 6 
8 6 8 
6 0 1 
106 
82 6 
9 6 7 
« 1 5 
8 8 
1 9 8 
0 / 9 
France 
1 5 2 
a 
1 « 
. 
2 
12 
4 7 
1 7 
l i 
1 ' 
20 
1 5 
2 1 
« a 
9 
1 
« . . 
l i . ) 
2 9 
• 1 022 
« 3 1 
5 9 1 
1 7 4 
« 3 
1 9 3 
2 3 
7 6 
119 
RTER. G I tSSPFANNEN, 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
l ì 
l i 
1 2 
1 7 
« 
2 6 5 
1 4 0 
1 2 4 
8 2 
1 3 
4 3 
4 
. 
­FORMEN ZUM 
er land 
Q U A N 7 / T É S 
Deutschland 
(BR) 
l ' i 
6 7 
7 
fa 
1 
4 0 2 3 
2 09 
194 2 
55 1 
4 2 
3 9 
1 0 0 
5 2 
. 1 u
2 5 
1 8 
l o 
« 3 0 
3 
2 
l i i 
3 0 
17 
. . 5 
2 
. 1 
6 
1 0 
fa i 
. 
2 
19 
2 9 
12 
« 3 
«« 8 
1 3 
2 
. 3 
5 
2 
i l 
l i 
5 
7 
1 l i 
5 
ι 1 1 
9 
« 2 1 
1 1 
17 
i a 
1 1 
bl 
1 
ι l i 
1 
1 
. 1 2 
î « 
2 
4 
12 
9 
C i 9 
7 9 8 
2 3 1 
1 0 0 
« 9 5 
8 9 2 
1 1 
« 2 
2 70 
I tal ia 
6 
1 «eo 2 
2 1 
1 
i 
5 
d i 
2 
8 
:o , . 9 
. 2 2 2 
1 
2 9 
6 
9 
1 
H 
5 
. 8 7 
9 2 
3 3 
1 2 5 
3 
. . 8 
1 9 
2 8 
9 0 
1 
2 
1 1 9 
1 8 
i 3 0 
1 
3 1 
i 
l « î 
1 1 1 
2 d 
8 
1 0 
. 1 1 
. . 2 
5 9 
1 
1 7 
3 3 
4 120 
1 0 2 3 
3 058 
1 415 
3 9 4 
1 248 
5 0 
7 9 
« 3 5 
GIESSEN VON I N G U I S , 
ÈN OOER D G E . , GIESSMASCHINEN FOER GIESSEREIEN 
ODER ANDERE HETALLURGISCHE BETRIEBE 
RTER 
7 
7 2 1 
1 1 
2 9 
1 1 
1 
« 
7 9 3 
7 4 2 
5 1 
« 2 
2 9 
4 
. 5 
GIESSPFANNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
oía 0 6 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
6 6 4 
6 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 lozi 10 30 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
GIESSFORHEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
n 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 1 6 
0 36 
0 4 2 
0 5 8 
2 7 6 
1 3 0 
3 3 4 
3 50 
4 1 2 
« 8 « 
d i d 
4 8 
8 1 
1 1 
3 
3 
2 
1 
8 3 
8 3 0 
/ f a i 
5 0 
4 6 
1 lfa 
1 3 
4 1 
I t i 
1 5 
. 22 
i 
fafa 4 0 
6 2 5 
26 3 
3 6 3 
21 1 
1 , 0 
i i 7 
2 2 
« 8 
1 6 
A U S 
0 0 2 
fall 
faud 
0 2 5 
6 4 6 
3 9 9 
1 « « 
7 6 2 
2 2 7 
6 9 2 
49 ) 
1 8 
2 2 2 
2 6 3 
1«. ' 
5 4 
2 6 0 
9 . 1 
2 3 1 
. . 1
. a 
• 
2 
2 
(.5 
5Ì « 0 
1 5 6 
6 5 
9 1 
9 1 
4 0 
• 
1 
. 1 2 
. . . • 
1 3 
1 3 
4 8 
ï 1 8 
22 
9 4 
o 7 
2 7 
4 
« 2 3 
2 2 
ί 
GRAU- GUER HARTGUSS 
19 956 
7 
2 9 3 
« 1 
. 
i 
9 
, . . 
• 
1« 524 
66 8 
7 1 6 
7 4 7 
1 
1 
1 
2 7 
8 3 0 
U 
25 ' 
2 8 
1 
3 
1 
6 
7 2 1 
a 
2 9 
, . • 
7 5 9 
7 2 7 
3 2 
3 1 
Z 9 
1 
. • 
H 
I b i 
111 
. «fa 1 1« 
U 
15 
l o 
. . . 5 
15 
2 d 9 
0 37 
2 0 2 
1 3 d 
1 8 0 
l d 
i 
5 2 1 
7 3 7 
S O I 
0 6 7 
1 1 8 
2 1 
7 10 
8 
1 1 « 
, . . , . . 4 8 
2 3 1 
STAHL-
. 
. . . 1 1 
1 
« 
1 9 
. 1 9 
1 1 
. 3 
a 
5 
1 ) 
3 1 
1 5 
8 5 
« 3 
« 2 
2 0 
5 
7 
. 7 
1 5 
5 S57 
1« 058 
a 
1 607 
a 
a 
1 2 3 
3 2 
2 218 
3 1 
«a« 
2 2 2 
161 
¡ I l 
i l 
2 6 0 
5 0 1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 5 8 
O d O 
0 o 2 
O o 4 
0 o 6 
O o o 
2 0 4 
/ la 
. 1 / 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 H 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 J 6 
3 0 2 
322 
Ì 1­
3 4 2 
3 4 o 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
i l o 
4 2 8 
4 3 2 
«Jfa 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 0 9 
«ao ■,o« 
5 0 0 
5 0 4 
5oa 
5 1 2 
5 1 6 
i / « 
5 2 3 
6 0 0 
u J « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
t i f a « 
6 6 0 
7 U O 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 « 
7 2 8 
7 1 2 
7 1 0 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1032 1U«0 
8 4 4 3 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
Ρ uÉGGNE 
Te i lECUiL 
HCNGRIE 
R l u ­ U N I E 
B.lÈGARIE 
.MAROC 
.AÉGÉRIE 
­ T G N I S I E 
ÉIBYÈ 
EuYPTÉ 
Sl lu JAN 
.Ν I GER 
.faENEGAÉ 
GHANA 
NIGÉRIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
É l h l ú P l E 
.SUMAÉIA 
. K E N Y A 
H U Z A H B I Q U 
.MACAGASC 
ZAMuIE 
MAEAwI 
R .A rR .ÕUC 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HÉXlQUE 
GUATEMALA 
S..LVAUOR 
NICARAGUA 
COSIA RIC 
PANAMA 
CUBA 
0GMIN1C.R 
BAR6AUUS 
CCLUM3IE 
VENEZUELA 
E J U A T E U R 
PFRJU BSE SIE 
C H I L I 
B L L I V I É 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A É É 
PAKISTAN 
INDE 
TIIAIÈANDE 
INDONÉSIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CORÉE NRD 
CURÉE SUD 
JAPUN 
TAIWAN HONG KONG 
AGSTRAÉIE 
N.ZEÉANOE 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CCASSE 1 
A É È É 
C É A S S E 2 
.EAHA 
.A .AOM CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 
2 8 
fa 2 1 
9 
3 
7 
4 
17 o 
l i l 
C i d 
2 5 4 
1 7 7 
9 6 
9 1 
1 / 9 
3 5 7 
111 
Al 9 
« i 
7 1 
l i 
1 7 
l f a 
fadd 
1 0 
/ b 
7 8 
3 8 
5 3 
4 7 
1 2 2 
21 
i l 
2 9 6 
3 3 5 
1 7 « 
5 3 2 
8 5 
1 0 « 
4 5 
/ u 
i l 
Z I 
1 / 
1 3 
19 7 
1 9 3 
ZO 
77 
U O 
I l i 
« 0 
6 3 
40 8 
. 1 
u 3 u 
i 7 
2 4 3 
101 
1 1 1 
/ I l 
9 2 
fa/ 12 
/fa 1 0 
1 / 0 
i l 
i o d 
l i 
lfa 
211 
1 1 1 
0 C 7 
9 i 9 
0«fa 
111 
C 1 9 
2 8 6 
2 1 5 
o u i 
1 1 5 
CONVERTISSEURS, 
COUÈER POUR 
France 
« 1 
2 
1 
8 9 9 
a 
. faO 
1 
5 
1 0 
1 5 
1 3 9 
8 9 
. 2 
. 9 
. . i 
. 1 
. . 7 5 
1 
. 1 0 5 
3 8 
6 
1 
1 5 9 
7 3 
bl 
9 
1 
5 0 
1 5 
l f a 
. . 1 2 0 
. 1 3 
. 1 3 3 
1 
3 « 2 
5 5 8 
7 8 3 
6 8 5 
2 6 1 
8 0 1 
9 1 
/ f a i 
0 5 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
22 
2 5 
«I 
1 
6 « 
7 : 
71 
2 : 
8 5« 
2 6 ' 
58' . 
3 3 ' 
i ' 
H i 
22 
­POCHES DE COUÉEE, 
A C I E R I E , 
8 4 4 3 . 1 0 CONVERTISSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
O l u 
0 5 0 
osa 0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1U20 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BÉÈG.ÈUX. 
ALLEH.FED 
SUISSE 
GRÈCE 
R.U.AÈLÈM 
ROUMANIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
ÉXTRA­CE 
CCASSE 1 
A È L É 
CCASSE 2 
­A .AOH 
CLASSE 3 
1 
l 
1 
l d 
7 1 1 
5 2 
« 3 
« d 
1 1 
2 1 
9 2 6 
7 8 « 
1 4 2 
1 0 1 
so 7 
1 
3 « 
8 4 4 3 . 3 0 PUCHES DE COULEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
OfaO 
2 0 8 
122 
3 9 0 
U U « 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1UJ2 
1040 
FRANCt 
OÉÉG.LUX. 
PAYS­OAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
3UEDÉ 
SU13SE 
AUTRICHE 
PUÉGGNE 
.AÉGÉRIE 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
INDE 
.CALEUON. 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉÉE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CÉASSE 3 
1 
6 4 4 3 . 3 1 L I N G O I I E R t S 
0 0 1 
0 0 2 
Ou J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
o i « 
0 1 6 
0 3 3 
0­.2 u i d 
2 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 0 
' , 1 / 
4 3 4 
falb 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
PAYS­BAS 
AÉÈÉH.FED 
U A L I É 
NORVEGE 
S U É D E 
CANtMARK 
SUISS t 
AUTRICHE 
ÉuPAGNE R.U.AÈLÈM 
GHANA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.OUGANDA 
HEXIQUE 
VÉNEZUEÉA 
IRAN 
t 
9 
1 
1 0 7 
l a i 
1 2 1 
3 5 
13 9 
9 1 
U 
11 
¿i 
61 
1 1 
l fa 
J l 
l ü 
2 8 
3 5 8 
7 3 1 
57 7 
/ f a i 
2 1 5 
221 
1 0 
« 7 
6 9 
EN FONIE 
l ü 
l o o 
5 9 1 
5 1 5 
6 4 0 
9 3 
1 0 
1 1 1 
i l d 
no 6 5 
l i 
« ) 5 6 
90 
l i 
4 9 
2 7 8 
1 0 0 
2 
FONDERIE ! I 
. 1 
1 5 
. . . ­
l a 
1 6 
a 
« 6 
6 2 
26 
1 5 7 
« 6 
1 1 1 
. a 
1 1 1 
. 29 
• 
. 1 2 2 
a « 1 
1 2 
. a 
. I 1 
2 
. . a 
. 
. 
. 3 / 
. . 
' 
« 2 
« 2 
fa« . 2 
2 7 
l i ­
1 1 9 
9 / 
21 
7 
7 
l e 
1 6 
a 
/ 
1 823 
8 8 
9C 
85 
Neder land 
1 « / 
3 0 E 
5 5 
t 
1 
« 5 
1 : 
I C 
3 / 
3 « 
'. 1 1 6 ' 
3 7 2 
7 9 2 
1 2 É 
8 . 
1 0 5 
2 
3 
5 5 « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
/ 8
4 
1 
3 
1 
« 5 7 
. 18fa
U l 
1 1 0 
9 0 
17 
/« /« 13 
«0 7 
i i 
7 1 
« 2 
l o 
2 7 
5 
6 
/« Z I 
21 
21 
4 
. I l 
8 1 
1 1 « 
/ i 
/Ofa 
6 9 
i i 
« i 
1 « 
1 
21 1 1 
1 1 
1 « / 
/ O i 
1 9 
d « 
i 8 5 
« i 
7 
fal 
«/ l i 
8 2 
« 7 
9 1 
1 3 9 
3 9 
1 4 8 
3 8 
9 
ί ι 3 
7 
1 0 
. i O 
2 1 / 
1 / 
1 3 
1 0 9 
3 9 
1 0 7 
1 / 0 
7 1 7 
0 8 7 
3 9 3 
Z 5 9 
l ì 
1 « 9 
3 9 1 
lulla 
2 2 
1 
1 159 
8 
6 / 
/ 1 9 
2 0 
1 9 « 
6 
1 2 
5 
15 
4 6 4 
5 3 
15 
2 7 
4 3 
1 0 
2 0 7 
3 1 8 
1 0 1 
2 8 8 
1 0 
1 2 
3 0 
5 5 
1 8 6 
1 
1 3 
4 9 2 
7 0 
. 2 
2 1 1 
6 
8 1 
9 
1 5 0 
2 0 5 
7 1 
1 3 
3 9 
3 
. 1 9 
. 1 
2 24 
3 
2 
« 1 
4 8 
10 540 
2 390 
8 149 
4 0 0 4 
l 037 
2 670 
7 7 
2 4 6 
1 275 
ÈINGUTIERES ET HACHINES A 
METALLURGIE 
3 
3 
a 
9 5 
5 4 
a 
4 2 
1 5 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 3 
7 1 Z 
a 
« 3 
. . 
77 7 
7 2 0 
5 1 
5 0 
5 0 
1 
. -
2 9 
3 3 « 
1 1 9 
a 
1 3 9 
7 7 
1 1 
7(3 
l i 
. 1 
. 3 1 
7 3 
-
9 2 9 
( i20 
3 1 0 
2 3 0 
1 9 3 
7 9 
. 3 
7 « o 
7 5 7 
5 8 5 
a 
S i a 
i l 
i 
1 0 9 
1 
Z l 
. . . . . . 9 
1 0 0 
. 
. . . 4 8 
1 3 
2 1 
9 1 
. 9 1 
5 1 
. fa 1 
3 4 
1 « 
. . fa . 1 « 
. 1 
. 8 7 
1 0 
. . . • 
1 5 0 
2 0 
1 2 9 
2 6 
1 5 
1 7 
. 1 5 
8 7 
7 8 6 
1 6 3 4 
. 3 3 0 
. . 5 
4 
3 6 9 
4 
6 3 
4 9 
5 6 
9 0 
1 2 
4 9 
2 6 9 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
316 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e , 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pap 
8 0 9 
9 i U 
l e o o 
1 0 10 i o n 
1 0 2 0 
l O i l 
1 0 3U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C « 0 
G I E S S F 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
t>9 
3 4 9 8 
1 6 0 261 
1 4 6 3 1 1 
1 1 4 7 7 
5 I I I 
9 b l i 
3 2 3 9 
2 5 
1 2 4 
1 8 
O R H E N A U S 
3 6 
1 2 0 
4 8 
1 3 
6 
1 
6 6 
1 
9 
2 1 
1 9 
2 
2 0 
1 
b 
4 1 3 
2 1 3 
2 0 1 
l i i 
2 3 
4 5 
o 
. ' 1 
G I E S S M A S C H I N E N 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 d 
0 5 6 
O d O 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 8 « 
5 0 a 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 / 
6 1 6 
6 2 « 
6 1 6 
6 6 « 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
E R S A T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 / 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
2 1 1 3 
7 4 3 
9 5 
äOi 
219 
3 1 4 1 
5 7 
1 6 3 
5 0 
7 3 
3 2 3 
9 5 
2 8 
« 1 fa 
9 6 0 
9 3 
2 1 1 
1 0 3 3 
2 5 
6 1 5 
3 1 0 
2 1 
1 0 7 
1 5 3 «fa 8 
1 5 3 
7 
3 6 
1 6 4 1 
1 1 
3 2 2 
1 1 
9 / 1 
, 0 
7 
5 
1 / 
2 8 
2 5 
1 
«« 1 7 7 
3 d 
3 1 
8 
4 0 
1 5 7 d l 
4 0 3 1 
1 1 7 2 9 
7 5 6 9 
3 8 7 9 
1 8 2 0 
1 6 0 
4 6 
2 3 2 0 
F r a n c e 
6 9 
2 0 3 7 9 
2 0 2)6 
3 1 
1 1 
1 
7 0 
. 7 0 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
­
1 6 70 8 
1 5 9 0 3 
aoo 
8 0 0 
7­ , 7 
. . . 
A N D E R E M A L S G R A U ­
'l 
4 
. 1 
a , 
, 
. 2 0 
i « 
5 
2 9 
1 
1 
2 8 
2 
6 
2 1 
3 
1 0 0 
3 1 
22 
¿i, 
22 
3 
2 
fai 
1 8 
i l i 
2 
i 
8 3 7 
1 5 7 
0 6 0 
7 6 
7 1 
5 1 9 
a fai 
­ U N D E I N Z E L T E I L E 
1 0 6 0 
1 2 6 3 
7 8 
o b i 
d l i 
4 9 
7 
2 0 
5 5 
3 9 « 2 9 9 
«/ 1 
l l f a 
2 d 
« Ζ 
1 1 
2 8 
2 
7 
4 2 
E « 1 
1 7 8 
1 Ϊ 9 
3 « 3 
I C I 
l u 
1 5 9 2 
9 7 9 
1 5 
« 6 
6 
2 
5 
5 
3 
1 6 6 
a 3 5 3 
3 9 2 2 
« « 3 0 
1 292 
1 9 6 
1 
2 6 
7 
a 
a 
. 
# toó // 
« 
a . 
a 
_ . 
, 
1 1 i 
5 
1 « 6 / 
9 7 6 
2 
* 
É 1 6 6 
3 1 0 o 
2 2 9 
2 6 7 o 
21 fa 
1 9 
2 0 
2 0 
1 J 3 
2 9 
1 3 8 
1 0 7 
1 / 
/ 2 
2 9 
Z 9 
k S 
N e d e r l a m 
e a 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 3 3 o 9 1 7 1 7 
1 J o 7 Θ9 1 9 o 
2 9 9 2 5 2 1 
2 d l : 2 4 2 
2 8 1 
1 2 7 9 
a 
1Θ 
U O E R H A R T G U S S 
2 ( 
2 
/ , I 
) E R N R . 8 « « 3 
i u f a 
9Ï 
3 9 
5 5 4 
4 6 1 
9 3 
1 
1 2 
1 
1 5 
1 4 
5 
1 1 9 
4 4 
1 3 
3 
. fa4 
a 
1 6 
. 
• 
2 9 1 
1 7 5 
1 1 8 
1 1 4 
1 8 
4 
1 5 1 4 
7 0 0 
75 
a 
2 4 1 
2 6 0 9 
4 5 
5 2 
3 3 
1 0 
H O 
7 j 
1 4 4 
> 8 5 4 
3 3 
5 
2 3 6 
a 
3 1 3 
3 2 9 
1 0 
5 0 
a 
, 6 
1 5 3 
3 6 
1 8 4 1 
. 2 9 9 
3 2 4 
3 7 
. 5 
2 
, 2 5 
1 
4 4 
, . 1 8 
6 
4 
8 
1 1 0 3 6 2 
) 2 5 5 0 
, 7 6 1 2 
, 5 9 o 9 
2 9 9 6 
9 0 6 
1 5 3 
9 3 8 
5 8 1 
1 5 6 2 
1 1 
7 
! 6 0 4 
4 5 
, 1 
2 0 
5 2 
3 9 
4 
6 6 
1 5 
2 3 
22 
2 8 
9 
20 
5 
3 3 
5 
4 
1 
3 9 
1 7 
1 8 
1 0 1 
6 7 
3 
2 
4 
2 
6 
2 
5 
. . 
1 2 8 / 1 
7 2 1 5 7 
. 7 1 4 
3 o o 
I t a l i a 
3 4 9 8 
3 0 C 9 9 
2 1 o 2 2 
8 2 7 6 
2 ¿ 3 8 
2 4 0 4 
1 6 9 0 
2 5 
5 4 
1 2 
9 
2 1 
i 
2 
1 
6 
( 1 0 
l i 
5 « 
2 0 
1 
1 1 
2 1 
4 7 6 
22 
ir 
bai 
. « 2 8 
1 / 
1 1 1 
1 7 
3 7 
1 7 1 
1 9 
2 8 
2 7 0 
1 2 2 
6 2 
/ O d 
7 1 / 
2 5 
3 0 2 
1 
9 
1 9 
1 5 1 
17 
. 
7 
a 
, 1 1 
2 1 
1 1 
8 2 
1 
7 
, l u 
2 0 
. . . 1 7 7 
3 d 
1 3 
. . 3 1 
« « 0 1 
1 1 9 9 
3 2 0 1 
1 5 3 8 
8 0 6 
3fafa 
7 
1 7 
1 2 9 7 
1 1 3 
2 
fafa 7 « 7 
. 3 
2 
3 
. 
1 3 3 
5 
1 
1 0 8 
« 1  
2 
0 
2 
2 
9 
1 4 2 
i l i 
6 3 
1 3 
1 6 7 1 
5 2 3 
7 4 3 
6 3 9 
κ ρ ο r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 0 9 . C A L u O u N . 
9 3 0 faOUT.HRÜV 
l O u O M O N D E 
I L I O I . N I R A ­ C E 
U l i E X T R A ­ C E 
1 ­ 2 0 C L A S S E 1 
l O i l A E L E 
l u J O C L A S S E 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1 J 3 2 . A . A O H 
1 U « 0 C C A S S E J 
W E R T E 
EG­CE 
« 1 
« 0 7 
2 0 3 3 1 
1 8 9 J 9 
1 9i3 
8 1 3 
7 . V 
6 3 2 
H 
5 5 
l u 
F r a n c e 
4 1 
• 
2 « « « 
2 1 6 5 
5 5 
1 6 
1 3 
4 3 
a 
4 3 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. 
2 0 9 9 2 0 6 1 1 4 1 / 
2 0 0 0 1 4 8 1 1 6 / 6 
9 9 5 7 3 0 6 
9 9 4 2 1 9 6 
8 5 4 2 1 6 7 
6 « « 3 . 5 9 L I N G C T I E R E S , A U T R E S Q U ' E N F U N T E 
O u i F R A N C t 
0 0 2 O É L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 / 2 R U Y . U N I 
0 3 ο S U I S S E 
u « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y ) u G l ) S L A V 
O S O G R E C E 
0 6 6 R J U H A N I E 
3 9 U R . A F R . S U D 
4 1 2 H t X U U E 
5 J o o : . t f a I L 
5 2 3 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A t L 
Ì O U O H C Ν D t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 ­ E A 3 3 E 1 
1 0 2 1 A t É É 
1 0 3 0 C L A S d t 2 
l U J l . E A H A 
1 U 3 2 . A . A u H 
1 U 4 Ù C L A S S E 3 
4 o 
2 7 
2.6 
1 4 
2 2 
2 4 
2 9 4 
1 3 
22 
9 7 
i ­ . 
1 2 
1 '­■ 8 
2 1 
i l 
9 3 1 
1 1 « 
8 1 7 
4 3 7 
6 9 
263 
1 
5 
9 7 
7 
1 8 
1 9 8 
2 4 0 
2 5 
2 1 5 
1 1 
6 
2 0 4 
1 
5 
• 
8 4 4 3 . 7 0 M A C H I N E S A C U U C E R 
oo i FRANGE 
U 0 2 B E L G . L U X . 
U o i P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . t E U 
U 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
U 2 3 N O R V È G E 
0 3 0 d J É O L 
O i l F I N L A N O E 
0 1 4 U A N E H A R K 
O l d O U Ï S S E 
O l d A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 9 2 É 3 P A G N E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R È C E 
0 5 2 T J F O U I t 
0 5 3 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A È L É M 
U o u P O L O G N E 
0 6 2 T C H t C U S L 
O d « H O N G R I E 
O o d R U D H A N I E 
0 6 3 B J L G A R I É 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
311 . Z A I K É 
3 7 o . H A U A u A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 o A R G E N T I N E 
6 0 o S Y R I E 
6 1 2 ¡ R A R 
6 1 o I R A N 
6 / 4 I S K A t t 
6 3 d K O W t l T 
6 6 4 I N D E 
7 J 1 H A É A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 2 0 C H I N É R . P 
7 l 2 J A P O N 
7 j 6 T A I W A N 
7 4 u H O N G K O N G 
3 0 0 A u S T K A É I E 
1 0 0 0 M 0 N U E 
1 0 1 0 l ' I T K A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C È A A S E 1 
1 0 2 1 A É L L 
1 0 3 0 C L A S S L 2 
1 0 3 1 . L A M A 
1 0 3 2 . A . A U H 
1 0 4 0 C L A S 3 E 3 
5 4 5 J 
1 7 o 7 
3 3 4 
2 4 6 4 
1 1 J 1 
5 5 3 9 
32 3 
; 1 « 
11 1 
2 2 9 
1 3 1 7 
« 5 0 
9 9 
1 0 5 3 
3 « « « 
« 2 3 
5 6 o 
4 0 3 9 
1 5 5 
2 8 4 9 
1 2 7 9 
1 2 2 
O d i 
3 4 0 
3 1 2 
4 6 
1 3 3 4 
2 b 
1 0 2 
3 3 1 2 
1 5 3 
1 4 4 U 
2 7 
2 5 4 « 
3 3 1 
2 5 
i l 
« 1 
7 , 
i « 0 
U 1 / . i 
4 3 7 
1 4 1 
2u 1 
u ' ) 
1 9 
1 2 8 
4 6 3 i o 
1 1 3 2 7 
3 5 5 1 0 
1 8 6 0 6 
6 4 2 1 
7 2 9 u 
1 l o O 
3 1 2 
9 o 0 7 
. 2 ' ) 
3 0 
3 5 9 
2 2 8 
lfafa 
a 
a 
3 8 
.,.­, 2 9 
1 i 3 
6 1 0 
1 9 
2 5 « 
1 « 
1 2 6 1 
« . 6 
3 1 6 0 
6 4 6 
2 5 1 4 
3 5 1 
3 3 1 
1 2 8 0 
a 
a 
3 8 « 
1 U 9 
a 
1 5 1 
2 
I 
3 
3 6 4 
2 5 
b l 
lt, 
2 5 
2 5 
2 5 
8 4 4 3 . 9 0 P A R T I E S ET P I t C t S D E T A C H E E S U U N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E E G . L U X . 
0 U 3 P A Y i ­ o A S 
0 0 4 A L L E H . F E U 
0 0 5 I T A È l l 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 o I R L A N U E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U C O É 
0 3 2 F I N É A N J È 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
Ü J 3 A u T F I u H É 
0 4 0 P U F T U G A È 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y Û O G O S É A V 
0 5 0 G R È C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 O . P . S . o . 
0 5 6 R . D . A È É É H 
U 6 0 P C C C G N É 
0 6 2 T C H É C u S E 
0 o 4 H O N G R I E 
O o d R J U H A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
3 2 2 . Z A I R E 
3 9 U H . A r R . d U O 
4 0 0 È T A Í 3 U N I S 
4 1 2 H É X I J U É 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
S u d 3 R É S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 3 A R G C M I N E 
6 1 6 I R A N 
6 o 4 I N G É 
6 a o T H A Ï L A N D E 
7 0 1 H A E A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 1 2 J A P O N 
3 u O Λ I S T R A L I É 
6 0 9 . C A C E O O N . 
l u U G H C N 0 É 
1 G 1 U I N T F A ­ C E 
1 0 1 1 É X I R A ­ G E 
1 U 2 0 C L A S i É 1 
2 231 
1 1 8 1 
2 4 9 
1 3 5 7 
6 7 a 
2 4 6 
3 8 
7 5 
u ) 
1 5 4 
2 3 
4 6 3 
1 6 1 
1 0 
3 6 7 
1 7 / 
6 9 
7 1 
l u 1 
32 
l i ­
n i 
7 7 
fau 
1 7 
1 « 1 
i ­ . i 
9 5 3 
4 6 3 
i o 
4 0 1 0 
3 6 9 1 
« 2 
4 2 
5 3 
7 1 
1 3 
5 7 
3 6 
3 9 
2 ' , o 
1 9 6 7 4 
5 7 u Z 
1 3 5 7 3 
3 5 Z 7 
a 
2 9 3 
4 
6 3 
8 
6 
. 
. . 1 
12 
i « 
2fa 
«/i a 
1 5 
3 « 3 1 
3 8 7 2 
1 
a 
1 3 
2 9 6 
6 5 8 6 
1 6 3 
B 2 1 B 
5 6 2 
1 5 
1 6 
1 
1 9 
1 
7 / 
i « 
2 3 
1 
1 
1 
1 
t 1 
' 3 
3 1 
1 
1 
3 
3 
J . 8 4 4 3 
! 2 
i t, 1 
! 1 
1 
I 
9 
S 5 
S 4 
1 
1 1 
1 
20 
1 0 
1 4 
b 
a 
2 6 5 
a 
1 
a 
1 5 
a 
a 
• 
3 d 5 
4 1 
3 4 2 
3 2 9 
2 3 
1 3 
a 
a 
" 
3 9 0 6 
1 6 7 0 
2 3 4 
1 0 7 5 
4 3 4 5 
2 8 7 
9 6 
4 5 
3 2 
5 7 7 
3 6 3 
a 
1 0 7 8 
, 3 0 9 2 
2 1 5 
2 3 
1 0 2 8 
a 
1 7 4 2 
1 2 6 9 
6 8 
2 4 8 
a 
1 
3 2 
1 3 3 4 
a 
1 0 2 
3 3 3 2 
1 3 7 6 
1 0 4 3 
2 9 4 
a 
3 1 
9 
1 
3 4 8 
1 1 
1 7 3 
a 
a 
1 1 1 
6 5 
1 9 
9 
3 2 9 6 a 5 
, 6 3 8 7 
, 2 2 7 9 9 
* 1 3 7 0 7 
5 7 U U 
4 7 4 6 
1 3 3 4 
1 
4 3 4 5 
1 b l a 
! 6 6 1 
6 5 
1 
î 6 5 4 
2 0 6 
. 1 1 
7 2 
6 3 
1 5 2 
1 7 
2 3 3 
6 2 
2 
1 2 6 
1 3 6 
2 5 
6 0 
2 5 6 
9 7 
2 1 0 
5 5 
5 9 
1 6 
3 5 1 
1 4 9 
9 6 
« 6 3 
1 
3 6 6 
2 0 
23 
4 2 
1 2 
7 3 
1 3 
, 5 7 
3 
e • 
1 6 7 9 1 
3 2 0 7 
' 3 5 0 4 
1 l « 5 3 
IUlia 
. 
4 Û 7 
4 1 5 2 
¿ 7 5 0 
1 4 0 2 
4 6 5 
3 8 2 
biO 
4 
I I 
• 
ï 7 
a 
• • 1 0 
2 4 
') / 2 ] 
9 7 
1'» 
i l 
2 1 
i l 
3 0 3 
4 3 
2 6 Ú 
9 7 
4 0 
6 6 
­• 9 7 
l 1 Ö 6 
o d 
7 0 
2 0 6 8 
a 
1 0 7 7 
3 6 
3 1 Θ 
6 6 
1 0 9 
6 9 2 
5 8 
9 9 
5 6 9 
3 3 5 
2 0 8 
5 4 3 
2 4 5 1 
1 5 5 
1 1 0 7 
2 0 
3 5 
1 3 1 
3 4 0 
6 1 
­• IL· • • 1 5 3 
ÍÍ 
2 4 0 
3 7 
lb 
■ 
i l 
TO 
■ 
. a 
4 3 7 
l f 1 
1 5 Θ 
. 
1 1 3 
1 3 3 2 6 
3 3 9 3 
9 9 3 3 
4 5 3 5 
¿ 3 8 9 
1 0 2 0 
2 6 
6 1 
4 3 / 8 
2 6 9 
1 5 
1 6 0 
1 0 9 7 
» 2 2 
l 1 ) 
l 
t, 
ι 3 
1 8 3 
2 5 
7 
2 1 3 
3 6 
4 3 
I 1 
4 7 
i l 
J') 
J i 
22 
1 
I 
a 
3 M»6 
4 3 6 
• Z 
/ i l 
ι IH 
• 2 8 
­­
3 3 
31 
* 
3 4 6 8 
1 5 4 1 
1 9 2 8 
1 4 6 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
317 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1021 
10 30 
1031 
1 0 3 / 
104u 
WALZH 
κ,'.Ι . „ 
HALZH 
0 0 1 
002 
0 0 1 
C04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
0 50 
052 
0 5 6 
058 
060 
062 
0 6 4 066 
068 
204 
2 08 
212 
2 1 6 
288 
322 
330 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
426 
432 
470 
480 
484 
508 
52a 
604 
606 
616 
624 
6 6 4 
706 
732 
7 36 
804 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
MALZE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 / 
048 050 
052 
068 
208 
276 
302 
350 
390 
400 
404 
4 8 0 
4 6 4 
500 
504 
506 
512 
528 
604 
6 1 6 
700 
706 
600 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
10 40 
WALZE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
005 
022 
0 2 4 
028 
030 
032 
036 
036 
0«0 
042 
048 
C 50 
0 5 / 
056 
060 
0 6 / 
MENGEN' 
EG­CE France 
46 ' ) 123 
3 0 9 9 2 619 
178 
190 186 
91 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
92 
39 
. * 
Q U A N T 7 T É S 
Deutschland 
(BR) 
2C1 
267 
89 
3 
o7 
ÈRRE UND Q..LZENSTRASSEN, FJER H E T A É É É . HALZEN 
I t a l i a 
1«« 
a l 
. 1
/« I IERFOÉR 
ÈRRE ZDH AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
ERKE LND »AÉZENSTRASSEN 
2 795 
1 6 0 9 54 
662 
216 122 
2 6a 1 104 
766 
2 
5L9 
2 0 6 2 
19 
74 1 
2 3 3 19 
34 
1 4 β 8 302 
3 064 
11 
38 5 
2 0 8 179 
88 86 
383 
719 
2 6 51 
567 537 
3 1 
2 195 1 / 
2 
6 
4 
4 7 
29 
3 9 4 3 B 1 
31 
2 7 4 
366 
6 1 21 
161 
99 
138 
2 7 3 
126 
4 693 
2 04 1 
3 4 3 4 
6 7 
627 
1 750 
13 
122 13 
4 
2 5 7 
137 
1 
34 2 0 1 1 691 
8 0 0 7 279 
26 193 1 6 1 1 
7 5 0 3 350 
1 657 20 
16 6 3 1 408 
49 2 
2 595 393 
2 0 6 0 654 
27 
2 7 64 
) 1 415 
675 
3 
36 ! 
274 4 
1 4 
273 
. . 27 3
9 FUER WAÉZWERKE, AUS GUSSEISEN 
1 316 
4 4 3 2 395 
2 2 0 8 
5 729 1 196 
4 2 0 7 1 068 
847 402 
45 
186 
1 137 5 
3 0 3 18 
2 2 3 
332 
99 3 
362 184 
66 6 239 
190 
68 68 
158 32 
38 
12 12 
10 
4 4 6 
148 
2 2 15 
9 1 90 
253 
2 0 
17 15 
361 164 
56 
10 
33 
6 2 6 
10 
2 1 
65 65 
26 176 3 748 
17 6 9 1 2 659 
8 284 1 090 
6 223 688 
3 737 406 
1 96 3 314 
14 12 
176 32 
99 88 
i l l 
. 1 880
4 193 2 ' 
1 141 
166 
. 19 
532 
49 
4 7 
134 
552 
93 
55 44 
161 
126 
. a 
1 
95 
. , . . , 42 
a . 
. 11
44 
Κ 
9 511 31 
7 724 2 
2 186 11 
1 9«6 
1 449 
236 Κ 
, 131 
4 
1 FUER HAÉZKERKE, AUS GESCHH1EDETÉH 
5 4 5 6 
5 977 1 535 
3 765 2 
4 858 8 ) 1 
2 922 75 
1 303 16 
38 
7 
6 7 6 2 
82 
29 1 
1 00 9 47 
54 
761 26 
326 
2 1 7 7 
247 
7 7 
142 15 
1 1 
3 100 
. 2 064
3 291 43( 
1 761 
1 186 2 . 
. , 109 7 ' 
30 
367 
3 
345 
89 
152 218 
114 
717 
2 
196 
2 64 
19 
66 
168 
34 
1 0 4 1 
3 0 6 1 
. 33 
29 
333 
5B5 
26 34 
, a 
2 181 
. . 4 
46 
. 13 
, 8 
67 
180 
99 
138 
a 
79 
4 693 
1 6 1 7 
3 «14 
825 
1 7 50 
10 
109 
4 
2 0 9 
137 
1 
/ 29 736 
Γ 7 3 9 6 
2 2 340 5 9 46 
1 262 
15 339 
46 
2 194 
1 0 5 6 
705 
3 000 
3 2 8 
. 1 998 
229 
45 
167 
581 
2 3 6 
176 
212 
313 
6 1 3 113 
L I 
38 
3 5 1 
148 
12 
20 
2 
186 
14 
6 
. 828 
a 
* 
10 3ä3 
6 0 3 1 
) 4 352 
3 202 
1 673 
1 144 
2 
13 
7 
TAHÉ 
1 9 82 
4 383 
1 699 
) 1 0b4 
44 
38 
7 
4 90 
52 2 90 
595 
51 
365 
2 37 
54 
22 
a 
31 
137 
7 
106 
. 29 
. 313 
. . 7
26 
. 145 
3 
11 
. . . 13« 
17 
. 2 
.' 2 
fa . 1
29 
31 
Z i . fa 
299 
6 0 
1 
. , 
«9 
. «0« 
a 
fa 7 
2 
. 3 
, . «B 
a 
• 
2 253 
284 
1 569 
1 207 
375 
fall 
1 
8 
150 
100 
1 037 
a 
313 
. 50 
. . 19 
. fa 128 
65 
32 
16 
199 
33 
21 
2 096 
1 45Ü 
646 
387 
202 
.259 
. • 
374 
5 6 
. /«(, 
3« 
a 
. . . 1
, 25 
. « 7 
. 13
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
l'Oli A t e e 1 C/o 133 
1030 ­LASoE 2 9 5d2 7 635 
10 31 .ÉAHA 5«9 
1032 . A . A O H 302 296 
1Ü40 CEASSE 3 665 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
15 . fa75 
216 . 1 439 
19B . 3 5 1 
3 
693 
3 « 4 « L A H I N O I R S , TRAINS ET CYLINORES OE LAHINOIRS 
3 4 4 4 . 1 0 LAHINOIRS P. RECYCLAGE DES C0HBUSTI8LES NUCLEAIRES 
8 4 4 4 . 9 1 »1 ÉAHINCIRS ET TRAINS DE LAHINOIRS 
0 0 1 FRANCE 9 945 
002 B É É G . È U X . 5 127 56 
0 0 3 PAYS­BAS 1 558 
0 0 4 ALLEH.FED 5öO 270 
0 0 5 I TALIE 6 923 510 
0 2 2 RUY.UNI 2 471 3 
02B Ni lkVEuE 10 
0 3 0 oUÉUÉ 1 602 
0 3 2 FINÉANUE b 7 1 „ 23 
0 3 4 DANEHARK 153 
Oifa SUISSE lfaO 1 
0 3 d AUIRICr tE Saa 6 5 
0 4 0 PURTUGAÉ 32o 1 
0 4 2 ESPAGNE 4 445 1 C17 
043 YUUGUSLAV 7 338 
OiO GRECE 3d 
0 5 2 TURQUIE 235 37 
0 5 6 U . R . S . S . 1 301 997 
0 5 8 R.D.AÉLEH 344 344 
OdO PCLCGNE 2 657 
0 5 2 TCHECUSL 3 d4U 
0 d 4 HONGRIE 340 0 6 6 RODHANIE 31d 
Odd BUÈGARIE 695 695 
109 .MAROC 12 5 
2 0 3 .AÈGERIÉ « 2Θ3 6 0 
212 . T O N U I E 10 
2 1 d CIBYE 39 
2 3 8 N IGERIA 21 
322 . Z A I R E 685 
3 3 0 ANCGÈA 115 
352 .TANZANIE 222 14« 
3ou MOZAHdlQU 100 
3 9 0 R.AFR.SUU «47 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 3 1 
4 0 4 CANADA 439 d8 
« i 2 M E X I Q U E 917 
4 / 8 SALVADUR 32 
4 3 2 NICARAGUA 423 
4 7 0 INDES OCC 4 1 
4 6 0 CCLCHblE 193 
4 8 4 VENÉZUÉÉA 13 9 2 o 
508 BRESIL 6 6 2 d 
5 2 3 ARGENTINE 9 0 3 0 
6 0 4 L I E A N 101 
bG6 SYRIE 152 
6 1 d IRAN 7 472 
o 2 4 1SRAÉÉ 55 
6 6 4 INUÉ 6 1 7 79 
706 SINGAPUUR 2 1 
732 JAPON 1 595 
7 3 6 ΓΛΙ Ι ΙΑΝ 403 
604 N.ZELANDE 20 
1 0 0 0 M D N D E 1 0 1 385 « 390 
1010 INTRA­CE 24 112 838 
i o l i ÉXIRA­CE 77 275 3 553 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 22 223 1 216 
1 0 2 1 AÉÉÉ 5 713 70 
1030 CLASSE 2 45 558 300 
1 0 3 1 .EAHA 696 9 
1032 .A .AOH 4 534 2 1 1 
1Û40 CEASSE 3 9 493 2 036 
8 4 4 4 . 9 5 CYÉINORES DE ÈAH1N01RS, 
COI FRANCE 9 0 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 960 144 
0 0 3 PAYS­BAS 1 707 
0U4 ALLEH.FED 4 280 72 5 
0 0 5 I T A L I E 3 247 79« 
0 2 2 RUY.UNI 677 313 
U26 IRLANDE 31 
0 2 6 NORVÈGE 102 
0 3 0 SUÈDE 707 5 
0 1 2 FINLANDE 169 13 
0 3 « DANEMARK 137 
0 3 6 SUISSE 300 
0 3 6 AUTRILHE 6 9 7 
0 « 2 ESPAGNE 216 70 
0 « 8 YUUGUSLAV 3«0 0 5 0 GRECE 197 
0 5 2 TURQUIE 121 
Oo8 BULGARIE 82 82 
2 0 8 .ALGERIE 130 6 0 
2 7 6 GHANA 28 
3 0 2 .CAMEROUN 20 2 0 
3 i 0 .OUGANDA 17 
3 9 0 R.AFR.SUD 267 
« 0 0 ETATSUNIS 1«9 
« 0 4 CANAUA 12 8 
4 8 0 COÈUHBIE 43 39 
4 6 4 VENEZUELA 165 
5U0 EJUATÉUR 12 
5U4 PÉROU 19 15 
5 J 8 ÜRÉS1É 2 8 4 104 
312 C K I É I 28 
5 2 3 ARGENTINE 14 
6 0 4 L I B A N 24 
6 1 6 IRAN 609 
700 INDONÉSIE l i 
706 SINGAPUUR 11 
8U0 AUSTRAÈlÈ 43 43 
1000 H C H 0 E 16 8 4 1 2 «34 
1010 INTRA­CE 13 103 1 Í 6 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE 5 736 7 7 1 
1 0 2 0 CÉASSE 1 4 180 4 5 1 
1021 AELE 2 618 317 
1030 CÉASSE 2 1 4 o d 238 
1 0 3 1 .EAHA 22 20 
1032 .A .AOH 15d 6 0 
1040 CLASSE J 91 Θ2 
8 4 4 4 . 9 7 CYLINDRES DE L A H I N O I R S , 
0 0 1 FRANCE 4 905 
0 0 2 BÉLG.ÈUX. 3 640 9 5 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 C44 fa 
C04 AÈLLH.FEU 3 928 353 
0 0 5 I T A L U 2 621 157 
0 2 2 ROY.UNI 649 29 
0 24 ISLANDE 3 3 
026 NORVEGE 11 
0 3 0 SUEDE 632 2 
0 3 2 FINLANDE 78 
0 3 6 SUISSE J74 1 
0 3 6 AUTRICHE 773 6 
0 « 0 PJRTUGAL 56 2 
012 ESPAGNE 695 33 
G«6 YOUGUSCAV «26 
0 5 0 GRÈCE 160 6 
0 5 2 TUR­UIC 330 
0 5 8 R.D.AÈCEH 11 11 
OaO PULOGNE 197 28 
OoZ TCHECUSL l « l « 
1 . 9 654 
2 4 640 
1 . 1 535 
12 
« 
3 6 4 1 0 
2 366 
10 
737 
647 
15B 
119 
B65 
324 
3 154 
7 329 
. . 196 
304 
. , 2 65 7
3 123 
340 272 
. » . 4 213
.' . 19
683 
. , 78 
. a 
10 
6 0 1 
a . 
9 1 1 
31 
425 
. , 107 
13 92 5 
5 662 
9 030 
1 
146 
7 472 
46 
538 
20 
l 260 
403 
19 
43 17 90 868 
2 17 22 439 
41 . 66 4 5 0 
17 n i d 
4 59β 
41 . 43 739 
6Θ3 
4 2 9 1 
6 695 
EN FONTE 
240 . 625 
1 2 167 
1 4 1 4 . 293 
3 319 33 
698 1 1 754 
113 . 205 
31 
16 . 86 
332 . 3 5 1 
31 . 140 
26 . 1 1 1 
143 . 152 
389 . 2«0 101 
38 . 302 
4 1 . 98 
90 . 19 
a a a 
70 
28 
, . a 
2 a 15 
71 . 196 
149 
4 
45 ä 17 
12 
« 17 . 163 
19 a 9 
a 
a . 
609 
15 
a 
• 7 231 50 7 e«9 
5 6 7 1 35 4 B59 
1 560 15 2 9 9 0 
1 393 . 2 064 
1 0 2 0 . 1 144 
164 15 699 
2 
75 . 21 
3 . 6 
: N ACIER FORGÉ 
2 319 . 2 129 
4 2 639 
1 160 . 1 476 
2 946 472 
l 534 6 9 2 4 
574 14 2 1 
33 
U 
107 35 4 6 6 
28 . 50 
366 
2 9 1 . 476 
4 . 50 417 . 403 
106 . 320 
U l . 34 
233 . 82 
. a a 
127 
I tal ia 
247 
292 
. 3
1/2 
RRADIES 
90 
427 
22 
278 
. az . 665 
1 
4 0 
56 
1 
274 
9 
36 
. . . . 517 
A 4 
. 7 
10 
10 
39 
2 
2 
115 
. 100 
437 
630 
4 2 1 
6 
1 
. . 6d 
1 
944 
. 100 
6 
. 9 
, 1
335 
. 1 
6 0 4 7 
816 
5 2 3 1 
3 191 
1 045 
1 478 
4 
32 
562 
44 
6 2 8 
. 203 
. 46 
, , 19
. 5 
68 
45 
56 
IZ 
. . . . . . . . a 
103 
. . . . 9 
24 
. 11
1 277 
875 
402 
2 52 
137 
150 
. < 
4 5 7 
4 1 
157 
i i 
a 
, . . 5
. 42 
9 
15 
«2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
Obi 
0 6 6 
Cfao 
2 0 3 
3 0 2 
3 3 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
3 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 « 
Ï O O O 
1 0 1 0 
l o l l 
1 G 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A C Z E ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 8 
2 0 a 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
3 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T , 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 « 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 ä 
5 2 Θ 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 G 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
B z e m b e r — 1972 — Janvier­Décembre. 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 
// 7 
5 
3 
1 
F U E R 
3 « 
5 
/ 1 
ZO 
1 7 
E « 2 
3 
­ U N D 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 9 
8 
I C 
5 
« 
2 5 
2 7 0 
1 
7 9 
2 9 
1 9 
1 0 « 
1 I 
19 
3 . 0 
2 4 
9 
2 ί 1 
5 7 
5 7 d 
2 4 
2 5 
7 
7 
9 
0 5 1 
9 7 6 
C 7 3 
1 7 « 
3 7 7 
« 5 5 
2 9 
6 3 
« « 5 
France 
13 
23 
b 
5 2 
1 1 3 
2 8 3 3 
2 5 0 3 
3 3 0 
9 9 
6 5 
1 9 5 
2 3 
3 d 
Belg.-
1 d 
I C 
3 
2 
1 
1000 kg 
_ux. N e d e r l a n t 
122 
. . d 
1 9 
1 / 
3 9 
i l 
. 1 7 7 
5 5 
i l i 
6 o l 
/ i f a 
«/fa i 7 J 
b i l i 
6 2 0 
3 
2 3 5 
W A L Z W E R K E , A U S S I A H L G G S S 
9 2 2 
5 4 2 
S á 7 
1 7 1 
6 6 5 
6 6 0 
« i 
2 0 5 
3 0 2 
i « 
1 2 0 
« 9 5 
6 5 
1 9 3 
fall 
6 9 
o 9 
5 
1 8 
2 9 9 
3 u 7 
5 3 0 
1 0 6 
1 3 
2 5 
4 9 6 
1 5 1 
« 1 3 
26 
2 fa fa 
. 1 ­
7 3 0 
3 
1 2 1 
fade 
1 6 /« 3 
1 / 9 
/ i i 
6 1 5 
6 2 0 
5 / 1 
6 f a 0 
3 3 3 
1 0 6 
5 5 5 
7 1 « 
1 3 0 5 
2 9 f a õ 
6 3 9 
3 0 7 
2 5 
1 5 1 
3 8 7 
« 0 3 
1 2 7 
1 6 
6 7 
1 8 
8 9 
. . . 2Ì 
2 
6 5 2 3 
« 9 0 3 
1 6 2 0 
6 1 0 
3 3 2 
6 2 3 
« 0 8 
3 8 7 
Ζ 
1 
E I N Z E L T E I L E F U E R 
0 6 5 
1 3 « 
5 5 2 
8 7 2 
2 4 0 
1 7 5 
β 
3 3 2 
22 
1 5 
o ö 
1 6 3 
5 
( . 1 7 
i i i 
i f a 
1 7 
l i 2 
4 4 
1 2 0 
1 / 4 
12 
8 6 
7 2 
6 «« 1 0 1 fa/fa l i 
9 
1 « 
3 
i i O 
l « o // i i « 
1 0 « 6 0 
7 
3 f a i 
1 
8 
0 / 8 
2 9 1 
6 3 
1 0 
1 7 1 
5 
5 
8 « 
3 / 3 
« f a i 
fc«0 
7 « 7 
7 8 0 
i i 7 
7 7 8 
l u i 
557 
2 9 1 
1 
6 2 8 
2 3 7 
2 
. 1 
. 1 « 
3 2 1 « . o 9 
3 
8 6 
1 0 1 
. , . . 1 
1 
1 1 
« 
1 7 6 3 
1 1 5 7 
6 2 6 
3 4 5 
e 
1 / 2 
1 0 2 
5 
159 
1 
2 
5 
1 
3 
1 
6 9 9 
1 
3 
o l 6 1 
1 9 5 
5 1 
4 3 
6 2 
fa 3 
a 
1 2 
7 3 
6 5 
1 
l f a 
3 9 
5 
1 8 
1 3 
3 3 
2 0 
i l 
1 C 8 2 
5 1 2 2 
5 9 6 
5 0 7 
1 0 5 
o o 
a . 23 
J A L Z W E R K E 
« 5 2 
2.22 
0 0 « 
1 fa« a 
1 4 6 
. . , 1 
1 
5 9 9 
2 8 8 
1 7 9 
3 5 8 
6 8 0 
6 7 3 
2 1 Z 
2 1 2 
l a i 
2 3 3 
a 
e : 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 3 2 1 2 
4 3 4 9 
9 6 2 
9o 2 
98 1 
2 1 
05( 
15 
« 1 
, 7 
15 
15 
15 
, 
, Κ 
1 7 
7 
Z i 
Z « 
2 
3 1 
1 ) 1 
; 1 3 
. 7 
1 5 
. 2 
, 1 
, 2 
1 2 
1 4 7 
. 7 9 
3 
. 6 7 
6 
. i i u 
1 
9 
3 / 
2 
7 3 
2 4 
2­
7 
7 
9 
J « 3 
1 / 7 
9 1 6 
3 / 3 
5 1 4 
« z 9 
1 
8 3 
1 5 9 
0 / « 
7 9 1 
3 3 , 
8 3 1 
9 l fa 
. Ufa 
88 
54 
100 
4 / 1 
. 1 9 / 
5 5 « 
6 9 
. . 2 8 5 
. . . 2 5 
3 1 / 
1 4 7 
2 3 2 
1 / 
1 9 9 
19 fa 
5 C 5 
3 
l u i 
o d o 
3 6 
1 
. 1 / 7 
2 0 0 
7 6 / 
« 1 3 
9 7 0 
Ö 0 8 
1 3 3 
a 
21 
HO 
E I N E H A L Z E N 
1 
1 1 
1 
) 7 
4 
> 2 
1 
i 
311 
boi 
3 2 8 
002 
I C i 
3 
l a i 
// 1 5 
3 2 
1 7 7 
2 
1 / 3 
2 2 2 
2 6 
1 7 
« 8 
«« 9 2 
1 / « 
/ 9 
2 
6 «« . 8 4 
a 
. . 3 
5 2 1 
1 3 9 
6 
3 0 6 
I O 
4 
. 3 
5 6 
. 1 
d i 
l d 
C i 
1 0 
1 6 7 
5 
1 / 4 
1 1 7 
i / 1 
7 5 o 
faOfa 
5 1 7 
6 i « 
i « 
5 
1 1 0 
I tal ia 
i 1 
. . 4 
3 
, 1 0 7 
2 3 
a 
. 
7 5 
. . , . " 
5 8 2 
6 7 6 
3 0 4 
7 9 
3 5 
Z Ì I 
l i 
3 9 9 
2 2 8 
5 3 7 
2 5 2 
«i 
1 « 
1 2 2 
1 0 6 
2 « 
4 
1 3 1 
. . 
1 0 5 
a 
l f a 
. . . . ­
1 9 9 2 
1 1 6 4 
8 2 8 
3 3 2 
2 6 1 
4 8 2 
U f a 
1 2 2 
1 « 
5 C 9 
3 
1 
1 6 5 
. 2 . , . . 3 5 
Ζ 
2 
1 7 2 
3 2 6 
1 0 
. 3 5 . 2 5 
3 
. 7 0 . . 3 0 « 
15 
9 
1 « 
. 8 
8 
5 
2«e 
. . 6 0 
a 
1 1 2 6 
1 
7 
9 i 7 
2 7 3 
. . . . « fa • 
4 6 1 5 
1 C / 8 
3 7 3 7 
5 8 2 
4 1 
3 0 9 3 
3 0 4 
9 3 
EZ 
* Ρ 
N I M E X E 
o r i 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
U ö 4 
U O O 
O d o 
136 
3 u 2 
3 1 0 
3 9 0 
4 o u 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
C o « 
7 0 0 
8 0 4 
l u u u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 0 2 0 
1 0 . . 1 
1 G J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
h ù N C ­ R l L 
R U U M A N I t 
auloilla 
­ A L G E R I E 
. C A M E R u U N 
A N u G L A 
R . A F R . S U D 
É T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H É X I O U É 
V E N E Z U E L A 
P ' I R C U 
6 R É S I É 
C H I È I 
A R C f N ! I N E 
I R A N 
I S R Í É É 
I N U É 
I N D O N E S I E 
N . Z È È A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C c 
C É A S S E 1 
A E L E 
E L AS S E 2 
. É A M A 
. A . A U H 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 
1 7 
7 
5 
2 
1 
5 3 
2 1 2 
1 6 
1 1 3 
3 1 
l u 
7­, 
U 7 
A Í 
« 2 7 
23 
1 7 
2 6 1 
5 1 
t 1 / 
1 3 
2 5 
l u 
1 / 
4 0 5 
d u / 
7 3 7 
2 2 9 
0 o 5 
5 2 9 
6 3 4 
3 2 
1 2 1 
5 1 1 
] 
France Belg.­
35 
2 2 
56 
12% 
1 853 
1 «73 
380 
8 0 
4 0 
212 
22 
. 8 9 
8 4 4 4 . 9 8 C Y L I N O R E S DE L A H I N O I R S , É N 
u j l 
U U / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
u i o 
0 3 6 
0 4 0 
u « 2 
0 4 8 
O i O 
0 12 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O u o 
2 0 8 
3 / 2 
i l o 
1 1 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 1 / 
n o 
4 8 4 
i O « 
i U O 
i l / 
5 2 d 
faifa 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 6 
1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
F R A N C E 
B E È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l E E M . F E D 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
N U R V É u E 
S U É D E 
F I N È A N D É 
D A N E M A R K 
O U Ï S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U u U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P U E L G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G É R I E 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. O O G A N D A 
R . A F R . S U D 
É T A T o U N I S 
H E X I Q U E 
C U È É H 6 I E 
V É N È Z U E É A 
P E R O U 
B R É S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E É 
I N U E 
I N D O N E S I E 
C U R E E SOD 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C L A S S c 3 
i 
2 
i 
.' 1 
2 0 
1 
3 
2 
1 
8 4 4 4 . 9 9 P A R T I E S E T 
o d i 
0 0 2 
o u i 
Ο υ « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 / 
0 1 « 
O i o 
O l o 
O « 0 
0 « / 
C A O 
O i O 
u i / 
e i d 
O o O 
0 0 / 
U O « 
OfaO 
U l l i 
l J · 220 
2 7 o 
3 0 2 
1 Z 2 
l i « 
3 4 6 
3 i u 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
101 
« 1 2 
112 
«fa« 7 2 
IdO 
9 69 
lOo 
5 0 4 
5 0 i 
i / u 
faifa 
fa/« d o « 
fa d u 
7 3 2 
BOO 
0 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I G / O 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 . 0 4 0 
F R A N C t 
O É É G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
S O L D É 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y É I U U O S L A V 
G R È C E 
T U R c U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S É 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
É i Y P T É 
G H A N A 
. C A H É R O U N 
. Z A Ï R E 
E T h l U P l E 
. K E N Y A 
. Û U u A N U A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
J A H A I O U E 
T R I N I D . T O 
C O C C M B I t 
V E N É Z O E É A 
L O C A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G É M I N E 
I R A N 
I S R A E É 
I N D E 
T H A I É A N O E 
J A P O N 
A U S I R A L I E 
N . Z È È A N D E 
M U N D E 
I N T R A ­ C c 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A É É É 
C E A S S E / 
. É A M A 
. / . . A U M 
C C A S o c 3 
1 
1 
I 
2 
i 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
2 
« 
5 0 
1 6 
3 1 
1 « 
i 
1 « 
3 
« 
i l l j 
6 2 6 
9 9 4 
9 1 9 
0 , 7 
/ i l 
1 « · . 
¿Oi 
¿¿1 
3 5 
1 0 3 
5 0 7 
3 4 
1 / 3 
4 4 0 
6 4 
i « 
1 / 
1 1 
2 5 2 
3 1 8 
« A i 
faOO 
1 1 
1 7 
3 4 6 
1 7 5 
« 1 7 
2 4 
1 7 1 
l i d 
6 7 4 
1 0 
1 2 5 
1 ) 5 
2fa 
1 1 
1 3 
1 0 8 
2 6 6 
fafal 
faC7 
6 9 1 
2 6 3 
i l i 
6 8 6 
4 6 1 
i 9 7 
. 8 / 1 
. 2 2 4 8 
5 0 6 
2 4 3 
a 
ZO 
1 0 8 
3 1 ( i 
zoe 
d i 
l'i 
« 7 
1 1 
5 1 
. 
a 
a 
1 1 
. 3 
« 7 2 8 
3 5 7 6 
1 1 5 3 
« 3 3 
I t i 
« 0 2 
. 2 6 8 
3 1 8 
1 0 
7 
2 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
135 
. 4 
1 6 
1 7 
a 
4 « 
« 9 
. . 1 0 9 
4 7 
3 3 0 
7 0 3 
9 5 8 
7 « 5 
932 
9 7 6 
i i l 
4 
a 
2 6 1 
A C I E R 
1 
1 
M E C E S D E T A C H E E S Ρ 
2 3 5 
9 9 7 
0 3 7 
6 7 3 
« 9 « 
7 9 1 
3 8 
0 9 9 
1 9 1 
fa« 1 Jfa 
fa«0 
3 2 
9 / 7 
O i O 
1 0 / 
1 1 9 
i d i 
2 5 2 
9 ) 0 
7 7 · , 
1 8 6 
5 4 2 
2 1 9 
3 6 
i l 
3 7 5 
1 7 « 
« 0 
5 1 
7 1 
l u 
/ O u 
0 1 7 
1 2 3 
l O u 
1 / 
3 7 
« 1 
6 6 
« « d 
1 5 
4 0 
1 1 3 
(ifaO 
5 4 5 
5 7 
7 i d 
4 8 
4 0 
9 0 
6 6 
3 6 0 
fa', 7 
1 0 3 
fall 
0 3 0 
■ , 1 / 
7 5 2 
1)¿ 
6 8 4 
4 5 6 
1 1 1 6 
4 9 7 
9 
. 6 
a 
a 
3 
1 3 
5 0 « 
1 0 
a 
. 8 4 7 
a 
3 9 
. i « Z 
1 
. 3 7 i 
a 
a 
. a . 1 1 1(1 
5 5 
8 
a 
. , 3 4 
a 
. 
2fa 
. a . 1 5 . 1 
1 
• 
4 6 3 1 
2 0 7 5 
2 5 5 6 
6 5 1 
« 7 0 
3 7 8 
5 
1 4 3 5 
1 
5 
1 0 
2 
7 
6 
1 
faOfa 
a 
3 
­ l'I 
i n 
3 « 
1 « « 
5 7 
3 4 
. 9 2 0 0 
3 4 
3 
1 / 
a 
5 4 
1 2 
1 1 
l i 
2Ó 
1 7 
1 6 
9 
9 6 1 
3 0 5 
6 7 7 
6 0 1 
« 7 9 
5 2 
. a / 3 
Neder land 
i l l 
4 8 1 
5 0 
5 0 
5 0 
a 
a 
. • C O U L E U U 
4 2 2 
3 8 9 
7Î 
l i , 
9 0 2 
8 ! 1 
9 1 
7 6 
7 7 
1 3 
a 
a 
» 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
7 
3 
2 
1 
fOULE 
.' 1 
1 
1 0 
6 
« 2 1 
1 
. L A H I N O I R S . A U T R É S 
I b i 
a 
3 « 1 
2 5 9 
3 
2 5 3 
a 
1 0 5 
a 
a 
a 
a 
fa 2 ( , 0 3 
8« fa 
97 fa 
iü 
8 5 1 
0 1 0 
l f a « 
8 / 1 
8 «fa 
a 
1 7 2 
1 5 0 
i l i 
1 / 1 
1 0 
7 
7 
3 
a 
a 
3 
« 
2 
2.9 
1 1 
1 3 
fa 2 
4 
/ 
1 9 
5 3 
. 1 1 ) 5 
a 
4 9 
5 9 
1 
I l ι 
2 
1 7 
1 0 1 
4 
5 4 
l d 
22 
l f a 
1 2 
4 0 4 
7 2 9 
1 7 1 
5 5 8 
6 5 1 
««/ 6 3 5 
6 
1 / 1 
l i 
Ίί1 
3 8 1 
9 9 1 
a 
3 7 4 
7 8 2 
a 
1 2 4 
7 9 
3 5 
7 3 
2 8 8 
a 
1 1 . 1 
3 i l 
6 1 
a 
. . /«« 
. . a 
1 7 
2 2 7 
1 3 6 
/ t i « 
1 2 
1 0 9 
1 « 7 
« 0 5 
1 0 
9 2 
3 8 6 
2 6 
2 
a 
1 0 fa 
3 9 / 
/ a ) 
1 1 « 
2 f a 9 
3 0 2 
9 9 / 
a 
1 7 
2 « B 
I tal ia 
1 
2 
ι 
1 
A 
2 4 
[e 
i l i 
1 1 9 
2 1 
1 0 4 
1 5 1 
6 5 4 
4 9 6 
1 5 2 
1 6 
2 5 6 
a 
. 8 8 
1 6 0 
2 0 2 
, 3 2 3 
. 9 5 
. 1 
. . 2 fa 
1 9 
. 8 
11 
1 
. . . a 
1 7 5 
6 8 6 
. l ã 
3 9 
1 5 3 
2 0 2 
i ' i 
2S? 6 8 6 
5 7 2 
3 1 0 
1 4 2 
2 5 4 
6 6 6 
1 7 6 
8 
J U E C Y L I N O R E S 
2 7 9 
2 9 9 
7 1 0 
a 
9 9 « 
i l i 
37 
9 o a 
1 9 1 
5 7 
I d i 
B i l l 
23 
ola 
l'I b 
7 1 
l i a 
9 1 ) 
2 i 2 
! B 9 
7 / « 
1 3 7 
a 
8 
i f a 
1 1 
a 
faOl 
a 
a 
a 
l f a 
6 5 0 
9 2 i 
5 7 
9 0 / 
1 2 
3 7 
3 2 
3 9 1 
1 
( 6 
6 1 1 / 
52 
i « i 
i l 
l i b 
4 8 
2 1 
2 5 
8 4 
i t i ' ) 
/ a / 
2 8 7 
/«« 5 7 2 
1 1 6 
6 0 1 
2 5 
9 0 6 
1 
1 
3 
1 0 
9 
1 
7 
1 
1 9 3 
7 0 
3 
3 4 6 
a 
7 
1 
a 
a 
7 
3 0 
9 
3 
7 4 3 
5 8 1 
3 6 
1 
2 0 5 
. 1 0 8 
2 9 
a 
2 3 0 
. 
. 9 2 7 
4 0 
i l 
7 1 
a 
1 0 3 
5 6 
1 1 
3 9 1 
a 
. 4 1 
• 0 8 1 
1 4 
2 4 
4 9 0 
6 0 8 
a 
. 2 
. I B 
6 4 
2 
6 1 0 
6 1 2 
9 9 9 
6 7 1 
5 6 
9 8 5 
9 2 7 
3 5 a 
3 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
319 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre, e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
W É H K Z E U C H A S C H I N 
H E T A É 
H A S C H 
L E N , N I C H T 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
É N Z U M B E A R B E I T E N V C N 
E N T H A C T E N I N 
I N E N , D O R C H C Û O E ­ A N G A B É N 
B E S T R A H L T E R K É R , B R E N N S T U F F E 
1 G U U 
1 0 1 1 
1 0 « 0 
H A S C H 
. . ■ 
I N E N , A N D E 
. . 
0 4 4 9 UNE 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
H É T A É È É N O D É R 
J 4 5 0 
G É S T E U E R I , Z C H 
. . • 
. . • 
I t a 
i A R T ­
A U F B E R E I F E N 
, . • 
< E A L S O U R C H C U D c ­ A N G A U E N G E S I E U E R T , 
A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N 6 R E N N S I O F F E 
0 2 2 
6 6 4 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
1 4 
1 6 
1 
1 5 
1 
1 
1 4 
­W É R K 2 E U G M A S C H 1 N 
S C H E R 
D U R C H 
C 2 2 
C 3 6 
2 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
1 
1 « 
1 5 
l i 
1 
1 
1 4 
. • 
1 
1 
c N M I T É È É K T R O E R U S I U N 
W I R K U N G A . 3 E I T E N U S U W I E 
C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T 
8 
1 
4 
2 5 
2 
21 
l f a 
1 0 
6 
« 1 
1 
1 
« 
3 
1 
1 
3 
3 
­
E A L S D U R C H C O D E ­ A N G A B E N 
ODER A N D E R E R È 
zoc 
ia 
, . • 
­ E K T R I ­
U C T R A S C H A L L ­ W E R K Z E U G M A S C H I N E N , 
8 
. 1 
Z l 
2 
l a 
15 
9 
3 
1 
1 
G E S T E U E R T E W E R K Z E U G H A S C H I N E N 
M I T É È É K T R O E R U S I u N ODER A N D E R E R E L E K T R I S C H E R 
T E N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D O R C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S È M I E U L T R A S C H A L L ­ W E R K Z E U G M A S C H I N E N 
5 9 
1 / 
9 
1 
i fa 
3 / 
4 
8 
1 1 3 
3 
/ 3 
5 
1 2 
1 2 
9 
7 
1 2 
1 0 
8 
3 7 9 
1 3 ö 
2 4 3 
1 7 7 
1 6 2 
3 3 
Ζ 
3 3 
, i 
. 1 
1 
1 
5 2 
6 9 
5 
fa« 5f  
i « 
2 
. / 6 
C U O E ­ A N G A B E N G E S T E J E R T E 
4 0 5 
5 3 0 
9 J 
1 6 6 
5 C 9 
l ü 3 
5 3 
« « 0 
1 1 
1 2 
3 7 1 
2 3 t 
4 8 
1 0 
2 0 
11 
1 0 8 
3 
1 9 
1 9 
I 1 
2 0 
1 6 3 
3 9 
1 3 
2 
3 3 
U 
2 1 
7 
5 8 
1 0 
t 
3 7 2 6 
1 7 0 6 
2 0 1 9 
1 7 3 9 
1 3 2 1 
1 3 2 
7 
1 1 
l i O 
1 1 
7 
6 7 
5 1 
4 
lõ 
1'd 
¿2 
. i 
/ / 
2 0 9 
1 3 7 
// « d 
l fa 
1 / 
3 
. 1 3 
D R E H A U T O M A T E N , E I N S C H L I E S S L I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 4 6 
3 8 5 
3 0 0 
6 3 2 
1 8 1 6 
8 6 3 
7 
7 3 
4 8 6 
6 9 
1 1 6 
fal 1 
«Ofa 
i n 
1 2 0 5 
4 5 5 
o O 
3 4 3 
3 9 0 1 
3 6 
1 1 9 
4 9 
9 5 
2 9 3 
3 
o l 
1 5 
202 
101 
2 5 
. . 1 « 
3 
2 8 
9 2 
6 
9 
386 
52 
5 
227 
849 
2d 
9 
4 
n i • 
2 
. Ζ
2 
2 
a 
. 
• 
1 
5 
7 
5 
2 
2 
2 
. . , ­
D R E H M A S C H I N E N 
2 
. 1
J 9 
9 
1 9 
l ì 
8 9 
5 1 
3 3 
2 2 
2 1 
1 6 
4 
1 1 
• 
1 4 
1 7 
3 8 
3 1 
7 
7 
7 
. , . ­
W I R K U N G A R 8 E I ­
i O 
4 
9 
a 
5 6 
i l 
« 8 
l i 
3 
Ζ 
1 
5 
I Z 
6 
9 
5 
1 2 
1 0 
a 
2 i l 
na 1 3 3 
7 5 
3 2 
3 1 
. . 2 7 
3 3 7 
5 0 2 
7a 
. « « 9 
1 1 2 
5 0 
« 1 « 
1 1 
7 
1 5 5 
2 1 0 
, . 2 0 
11 
1 0 3 
. 1 9 
fa . 2 0 
l i 
1 9 
8 
. l f a 
i l 
Z l 
7 
« 5 
10 
fa 
3 0 5 3 
1 4 1 5 
1 6 4 3 
1 4 0 7 
1 1 6 8 
1 0 3 
. 1 3 4 
R E V O L V E R D R E H M A S C H I N E N 
3 9 
. 4 
1 5 
1 3 
1 4 
l ' i 
i i 
6 3 
21 
l 6 5 7 
2 5 3 
2 3 8 
I 6 0 0 
6 2 7 
7 
5 4 
« i f a 
7« 
9 0 
« 5 9 
3 i 9 
8 6 
7 « 7 
3 (.9 
32 
1 0 5 
2 8 5 6 
a 
2 8 0 
« 1 
Z l 
l f a ? 
3 
8 
l ' i 
5 0 
β 
« 2 
« 2 
« 2 
. . . • 
l f a 
1 
1 3 
« 3 
. « 7 
3 
. . . fa 6 
« 8 
1 3 Õ 
13 
3 3 2 
7 2 
2 5 9 
2 5 5 
1 0 9 
1 
. 3 
4 1 0 
« 0 
4 3 
3 4 7 
a 
1 7 6 
. 1 9 
8 
1 2 
1 4 
5 3 
« 1 
1 6 
7 2 
3 « 
21 
1 1 
19fa 
β 
8 
a 
7 3 
1 5 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
a««5 
W E R T E 
EG­CE 
M A C H I N E S ­ C U T I ES 
M E T A L L I Q U E S 
F r a n c e 
POOR 
Belg 
I R A V A I l 
, N U N R E P R . S O U S 
1000 RE/UC 
. •Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
O E S H E T A U X E T D E S 
8 « 4 9 ET 8 4 5 0 
a « « 3 . 1 1 MACHINES A U I u H A I I S E E S PAR INFORMATIONS 
l o c o 
I U I 
1 0 « 0 
u É S C U H 6 U S T I 8 É É 
M O N D E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
S N U C L E A I R E S 
8 9 « i . l 9 H A C H I N E S , A U T R E S QUE 
U 2 2 
o f a « 
l o o o 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 1 U 
1 0 3 1 
P O U R 
R U Y . U N I 
I N D E 
H U N D E 
I N I R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C É A S S E 1 
A L L É 
C È A S S É 2 
. C A N A 
R É C I C L A G E 
1 0 
2 1 5 
2 3 5 
9 
2 2 7 
1 0 
1 0 
u l 7 
8 4 4 5 . 2 1 1 1 A C H I N E S ­ 0 U 1 I L S 
U 2 2 
0 3 6 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
É E É C T R I Q U E , 
. ­
I R R A D I E S 
1 
1 
1 
A U I O H A T I S E E S P A R 
I ta l ia 
C A R B U R E S 
C O O E E S , P D U R R E C I C L A G E 
a 
< . • 
I N F G K P A T I O N S C O D É E S . 
J E S C O H B O S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S 
* 
1 0 
2 1 5 
2 2 5 
2 2 5 
1 0 
1 0 
2 1 5 
O P E R A N T P A R 
M A C H I N E S ­ U U T I É S 
PAR I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
. A É G É R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A É É E 
L É A S f a t 2 
. A . A U M 
C É A S S E 3 
1 0 
J 7 
1 1 
¡ 1 9 
1 0 
73 
u / 
« d 
1 5 
1 1 
1 
8 4 4 5 . 2 9 M A C H I N E S ­ O U T I L S 
0 0 1 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
O O i 
0 2 2 
0 3 0 
O d « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
U « 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
Ofa fa 
« O C 
5 0 8 
5 2 8 
d ö « 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
É E É C T R I Q U E 
3 7 a 
«a 
2 
« 6 
3 8 
3 7 
8 
8 
. 
O P E R A N T P A R 
. 
7 
6 / 
, / 2 
3 
E L E C T R O ­ E R U S I O N C U 
U É T R A ­ S O N I Q O E S 
. . . a 
• 
A U T R E P H E N O M . 
, A U T O M A T I S E E S 
E L E C T R O ­ E R O S I O N OU 
. . 
. . 
. . 
1 0 
3 
« 1 
8 
3 2 
2 « 
U 
7 
3 
1 
A U T R E P H É N Q M . 
ET H A C H I N E S ­ O U I I L S U L T R A ­ S O N I O O E S , A O T R E S QOE 
A U T O M A T I S É E S P A R I N F O R M A T I O N S C O O E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
J . R . S . S . 
P U L T G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
H D N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
8 4 4 5 . 3 1 T U U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 / 
0 / 6 
0 3 0 
0 3 2 
O d « 
O d o 
0 3 3 
G « 0 
0 « / 
0 4 8 
0 5 / 
0 5 6 
0 6 2 
O o « 
Ofafa 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
« Û « 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
fafa« 7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
S O O 
8 0 4 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E È G . É U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
R U U H A N I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
b R E S I É 
C H I È I 
I S R A E É 
I N D E 
I N D O N É S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A O S T R A É I E 
N . Z E E A N D E 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É É 
C E A S S E 2 
. É A M A 
• A . A O H 
C L A S S E J 
8 4 4 5 . 3 2 T U U R S 
L O I 
O U / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
■0 2 b 
O / o 
0 3 0 
0 1 / 
on 
O i n 
O l i i 
ύ ' , -J 
092 
e « s 
O i O 
0 5 2 
O i f a 
O i a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
F R A N C E 
È i E È G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L U M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U É O E 
F I N É A N O E 
D A N E M A R K 
S O I S S E 
A O T R I C H È 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
C R É É E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A C L É H 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
b U L O A l · I E 
1 
1 
2 
1 
1 
4 9 5 
5 6 
ù ' ) 
1 2 
fa/1 
1 « 1 
3 3 
9 2 
9 0 2 
4 1 
I U 
d l 
5 1 
1 7 / 
2 5 7 
8 1 
7 o 
1 1 9 
7 / 
i o 
fai9 
/ S « 
« O o 
fal« 
« 1 7 
276 
1 
2 
i l i 
. i i 
l ' i 
9 
« 
« 3 5 
2 0 4 
3 9 
' i ! 
6 6 b 
4 7 9 
« 3 8 
J 
1 
2 
Z O « 
l'a 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
. , a 
i i 
« 3 3 
. 
i i 
2 
. . . 
. 
. • 
7 « 
2 C 
5 « 
5 « 
5 « 
. , . • 
A U T U H A T I S E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 9 
5 
1 1 
1 0 
7 
1 
2 
6 1 0 
fal') 
3 9 2 
1 0 « 
6 8 8 
3 3 5 
3 3 / 
Ì 3 3 
H l 
¡91 
O i l 
1 1 « 
1 3 5 
7 « 
3 3 6 
9 5 
7 / 7 
1 1 
2 3 o 
1 6 3 
1 5 
2 3 4 
9 7 9 
3 5 3 
1 3 1 
I I 
111 
111 
13 
4 0 
/ « I 
281 
73 
065 
4 5 3 
fall 
4 4 3 
6 3 8 
0 « 3 
1 / 
1 5 
1 4 2 
1 
1 
A U T O M A T I Q U E S Y 
1 3 
2 
1 
2 
8 
4 
1 
3 
2 
7 
2 
2 
2 7 
2 
2 
0 1 « 
101 
6 2 6 
5 1 6 
9 8 1 
3 7 1 
5 0 
4 2 8 
3 4 8 
5 3 « 
8 8 6 
i f a i 
6 7 3 
6 5 7 
7 6 6 
9 4 0 
3 1 « 
fai. 
119 
2 1 7 
« 5 3 
« 5 0 
5 2 3 
1 8 o 
1 9 
2 
1 
5 
9 3 
5 « 
6 « 7 
4 4 3 
1 6 
5 5 
7 3 
7 1 
1 1 3 
/ l f a 
. « 2 
2 7 
3 2 
3 9 « 
2 3 7 
6 5 6 
« 3 2 
1 « « 
1 0 7 
7 
a 
1 1 8 
C O M P R I S 
a 
4 0 2 
« 8 
9 9 « 
3 6 0 
1 0 7 
a 
. 3 8 
1 6 
1 2 2 
3 « a 
3 2 
6 0 
5 8 7 
1 7 2 
1 4 
9 « 9 
« 3 5 
1 3 0 
7 8 
8 « 
. 7 5 / 
• 
5 
1 6 6 
7 1 
1 3 3 
10 
1 5 
« 6 3 
212 
2 2 1 
1 9 5 
1 9 3 
2 6 
9 
1 5 
• 
L E S T U U R S 
1 2 0 
a 
1 0 
2 7 
9 
d d 
« 6 
U « 
1 7 
1 i 
I d i 
d o 
23a 
172 
66 
d d 
6 6 
, a 
. ­
2 
1 
1 
1 
t 
2 
1 
1 
1 
1 5 
3 
U 
8 
6 
2 
« d « 
3 « 
d 9 
due 3 0 2 
3 1 
9 / 
2 2 5 
3 9 
3 0 
3 1 
5 1 
1 7 2 
5 3 
6 1 
3 7 
1 1 9 
7 2 
5 b 
d l « 
1 7 6 
« 3 9 
8 5 « 
7 1 9 
2 7 3 
. 3 1 1 
5 2 d 
5 3 « 
2 8 1 
1 7 « 
0 7 5 
1 2 8 
2 9 5 
1 2 2 
6 « 
9 3 5 
1 0 7 
3 
1 1 6 
9 5 
7 2 7 
. 2 3 6 
« 5 
. 2 3 « 
3 3 5 
3 5 8 
6 9 
3 0 2 
4 4 7 
3 3 
« 0 
1 9 6 
/ a i 
7 6 
3 0 3 
5 1 6 
7 6 5 
6 6 0 
6 / « 
9 1 2 
, 0 1 3 
R E V O L V E R S 
70 
1 3 « 
8 2 
2 . 
1 1 
1 
1 
β 
« 
3 
3 
2 
1 
l 
10 
2 
1 
H b 
6 9 5 
« f a 9 
a 
1 1 « 
0 9 6 
5 0 
3 9 2 
1 8 7 
4 7 5 
7 1 7 
0 « 5 
« 3 9 
5 6 1 
b i « 
6 1 7 
2 3 2 
6 1 1 
« 1 8 
1 9 3 
3 « 9 
2 2 5 
3 1 3 
1 9 
1 
1 
1 
1 
2 6 
2 
2 0 5 
2 3 3 
2 6 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 6 
a 
. , . 
9 9 
1 
5 5 
1 3 0 
2 4 4 
4 
. . 22 
7 
1 3 5 
a 
. . . 1 1 
. . a 
4 2 6 
a 
. . . . . 4 5 
. 
1 8 7 
2 8 4 
9 0 3 
8 9 0 
4 1 1 
3 
1 
i i 
5 7 8 
2 3 6 
9 9 
3 6 1 
5 1 8 
3 d 
21 
4 1 
4 2 
1 4 5 
1 7 2 
3 6 
3 4 5 
1 5 7 
6 8 
7 2 
2 8 1 
3 7 
7 3 
2 9 7 
1 1 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
Pap 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 3 
3 3 0 
3 4 2 
3 6 d 
3 7 a 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
52fa 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
6 0 0 
Θ 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 β 
2 3 1 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 a 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 ) 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 J 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
o 6 9 
6 6 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 Od 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e . 
M E N G E N 
EG­CE 
1 / 
5 
1 2 
5 
/ 1
« 
1 1 
. 1 
6 
2 0 
J u 
2 
6 
i 
1 7 
1 « 3 
4 2 5 
3 9 
1 2 3 
2 
3 1 
4 0 1 
4 0 
1 6 7 
1 6 
6 
6 5 
6 5 
3 0 
3 
3 1 o 
2 
7 
« 7 9 
4 
9 6 
2 6 6 
6 2 
6 
l i d 
1 3 
6 0 5 
2 / 7 
3 2 7 
6 9 8 
6 8 5 
6 4 0 
1 ( , 
« 5 
7 9 / 
F r a n c e 
1 1 
16 
. • . 2 
6 
1 0 A 
8 
8 
' 
3 
d d 
3 
. 
i 3 
. 
. 
. . . 7 
. 5 
• 
2 5 5 « 
4 8 1 
2 C 7 2 
9 7 7 
1 7 4 
9 6 
2 
3 1 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
«i 
1 7 4 
7 0 
1 0 3 
6 9 
2 4 
6 
. . 2 6 
A 0 T C M A T 1 S C H E D R E H H A S C H I H E N 
« 2 
1 
/ / / 
1 
1 
/ 
5 3 3 
0 ( 7 
0 4 7 
2 6 6 
« i f a 
1 7 o 
l u 
1 9 6 
6 0 6 
l i t , 
3 fa« 
1 / 7 
i f a i 
6 2 7 
« Í i 7 
1 « 
5 « o 
l o e 
/ l 7 
7 i f a 
5 
6 9 
n o 
9 4 
I l i 
1 9 
1 « 
l i 
1 1 9 
3 1 
7 b 
7 
8 
7 
9 
2 2 
2 4 
3 8 
l i 
2 
1 4 9 
1 7 
1 9 
5 
6 5 
6 6 
1 9 
3 
23 
9 
9 
i 
3 0 
2 7 
A l 
1 4 
8 5 8 
2 6 6 
7 8 6 
2 1 8 
1 1 
3 
2 
2 7 
2 
« 2 0 
1 3 8 
211 
3 
2 
6 
6 6 
2 6 5 
β 
1 0 2 
9 0 
1 3 
3 / 
26 
3 
2 , 8 
2 
5 6 
6 
3 
1 2 
8 
i l l 
1 
1 8 
3 
3 9 
1 0 3 
1 1 
« 0 
3 2 
i O 
5 
«« 3 d d 
5 5 2 
1 1 « 
« 5 7 
3 0 2 
1 1 0 
. 11 
2 3 
4 7 
5 2 
1 0 5 
6 2 
1 5 0 
l f a i 
4 3 
1 0 
6 
3 2 3 
. 
Ί 9 
. . 1 0 
1 0 2 
3 1 
l f a 
1 
7 
6 
2 2 
2 4 
3 6 
2 
« 1 1 
7 
5 
6 
2 8 0 
4 3 
4 3 8 
a 
2 9 
2 - . 0 
. J f a 
. 1 
1 9 
. 9 
2 0 
1 5 
1 « 
9 
/ i 
IÖ 
1 9 
9 
4 0 
l o 
1 / 
3 
i 2 
/ 
1 i 
1 1 
1 3 
1 i 
l i 
k g 
N e d e r l a n c 
1 5 
9 < 
5 . 
3 : 
3 
1 
2 
1 3 . 
1 9 
I t 
1 ' 
í 
, 
1 . 
' 
¿ 
. 
. . 
. . . 2 
, 3 
3 6 
3 
. . . . . 1 
. 1 
. 9 
1 
. . . 4 
. . 
. . . . 1 1 
i 
i . 
3 
1 
. . « i 
. 5 
6 
. . . ■ 
e . 
Q U A N TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 2 
) 3 
' a 
4 
) 2 
7 1 
3 
Γ 2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
2 
l 
. . 1 2 
1 3 2 
2 21 
5 
E u 
/ 7 
3 3 9 
1 
l i « 
3 
1 
d « 
i o 
. 3 
2 5 7 
¿ 
7 
. 7 9 
7 « 
2 3 4 
5 7 
8 
1 3 6 
1 3 
5 9 0 
7 d 7 
3 0 4 
2 0 4 
n o 1 5 7 
2 
2 
­ ­ i 
9 76 
0 6 6 
5 4 9 
a 
0 8 8 
7 9 3 
1 
6 5 
4 u 9 
8 7 
U i 
« 9 2 
4 2 2 
1 / 5 
O o i 
4 3 9 
4 « 
1 9 1 
1 9 5 
, 6 3 
1 1 7 
9 1 
o 7 
3 5 
2 
1 2 5 
7 
u 
8 
. 3 
. a 
9 
1 0 « 
, 1 1 
. . « 
3 
2 
4 
2 
1 9 
. 
2 
6 9 6 
2 9 6 
2 9 5 
1 0 1 
2 
2 
2 
. 
. 1 9 
d « 
5 5 
. . 1 
3 9 
2 1 1 
6 
77 
U 
a 
. 21 
3 
6 8 
2 
8 
3 
2 
4 
4 
1 0 4 
6 
9 
. i i 
l a 
3 4 
4 
5 
3fa 
2 5 
I t a l i a 
4 
5 
7 
3 1 
1 
6 
. 5 
5 
9 6 
/fa 4 5 
. 22 
3 9 
. 5 0 
l i 
5 
. 6 
3 e 
. 6 1 
. . . « 2 2 
a 
5 
, 9 
• 
2 1 1 6 
8 4 0 
1 2 9 6 
6 1 5 
3 2 7 
I f a u 
1 2 
1 2 
3 2 2 
1 C 9 2 
3 3 7 
3 3 5 
1 3 7 2 
. 2 2 0 
1 2 
1 l f a 
¡ 4 7 
2 2 
I l o 
5 0 3 
6 0 
3 5 1 
2 1 « 
1 « 
5 5 
1 0 1 
2 0 
1 5 
6 
1 
1 
1 6 
2 
« 1 I 
2 0 
a 
5 3 
. . . . 2 
6 
. 3 / 
4 
. 4 0 
d o 
1 1 
. 2 0 
2 
. 3 
« . . 9 
1 / 3 
fai/ 
« f a i 
fau 
fa 1 
. 21 
. 
. 9 7 
1 7 7 
. . 5 
2 7 
4 9 
. 2 5 
3 d 
2 
3 / 
3 
fa« 
4 7 
1 6 E 
2 3 
fa 0 
3 0 
. 3 
2 9 8 
* Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 / 
2 2 0 
. I' i 
330 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 e 
3 9 0 
4 U 0 
« ι « 
4 1 2 
4 ΰ υ 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
( i l o 
6 2 4 
6 3 2 
uaC 
b o l 
b a l 
boO 
7 U G 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 U 
7 3 2 
7 3 6 
7 ^ 0 
6 0 0 
6 o 4 
l u ü O 
l u l o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
l ü d ü 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. M A I ' U u 
. Η ΰ Ε - I E 
. I L M d I É 
É U Y P I E 
N I G É R I A 
ANCtJEA 
. S C M A C i A 
H i t Z A M r . I Q U 
Z A H B l L 
R . A F R . A G O 
É T A T S U M S 
C A N A D A 
McX l l a u c 
C U C u H c i E 
VÉNE Z U E L A 
B R É S I L 
C H I L I 
A R u É N I I N C 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A R . S t UU 
Ρ Α Κ Ι u T A N 
I N G L 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I L 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N É κ . ρ 
J A P O N 
T A I R A , 
HC N o K U N G 
A U S T R A E Ι E 
N . Z E E A N D E 
H G Ν U È 
I N T R A ­ C E 
È X l K A ­ C È 
C L A S S É 1 
A È L r 
C L A S S E 2 
­ L A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
d 4 4 5 . J 3 T O U R S 
U O l 
0 0 2 
1 1 ) 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
O i « 
0 3 6 
0 3 8 
e « o 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 6 
O 6 0 
O u / 
0 6 4 
0 6 6 
Ufafa 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 o 
2 1 2 
/ l f a 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
i l i 
296 
2 6 0 
2 7 / 
2 7 6 
2 6 0 
/ d o 
3 U 2 
i l « 
J i f a 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 d 8 
3 4 2 
i « o 
3 5 0 
3 5 2 
3 0 6 
3 7 0 
3 7 2 
'M6 
3 9 0 
« 0 0 
101 
4 1 2 
4 1 o 
4 3 2 
4 4 0 
« u 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
i d o 
5 1 / 
i z d 
o d « 
6 0 6 
6 1 2 
faifa 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
fa« 9 
t 5 2 
fa o U 
fai,« 
fafa') 6 6 0 
6 9 2 
ICO 
7 0 1 
7 0 3 
7 u 6 
7 0 6 
7 / 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 1 / 
F R A N G E 
B E L O . L u X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L U 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O I . V É ' u E 
S U E U E 
F 1 1 , L A , U E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T U G A È 
E S P A G N E 
H A É T E 
Y O O o u S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . u . 
R . U . 4 É L E M 
P J È C G N É 
T C h É C u S È 
H U N u R l E 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
A É É A N I É 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A É l 
. S É N É ­ O A L 
G U I N É E 
. c . I V O I R E 
G H A N A 
a T U G U 
N I G E R I A 
. C A M É R U U N 
. G A B U N 
. C O N G O BRA 
. Z A I R E 
A N G O È A 
E T h l O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A È I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I S 
M O Z A H b l C U 
. H A G A G A S C 
. K È O N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T É M A É A 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
U O H I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
C L È U M b l E 
V E N E Z U E L A 
. 3 U K 1 N A H 
. G U Y A N E F 
E Q G A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
È I B A N 
S / R I E 
I R A N 
I R A N 
A F G H A N I S I 
I S R A Ë L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y É H E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
Ç E Y É A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U G 
I N D O N E S I E 
M A É A Y o I A 
b K U N E 1 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
C H I N É R . P 
C u R É E N R D 
C O R É E S U O 
J 1 P U N 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 1 0 
2 8 
. ­1 
3 7 
l u 
1 0 
3 3 
1 3 9 
n 
I i 7 
26 
1 0 
J u 
I G 
1 3 0 
7 Ì ­ . 
3 / 6 
1 3 / 
3 3 4 
1 3 
1 3 o 
8 3 9 
4 8 1 
37 .6 
5 9 
36 
5 6 1 
5 4 5 
5 7 
« 8 
« U U 
1 3 
3 7 
1 3 
7 4 8 
1 3 
7 C 0 
1 4 9 
4 8 5 
2 4 
O O J 
1 1 9 
1 i d 
5 . , / 
5 3 6 
i « ) 
4 2 3 
5 1 8 
1 9 
2 7 3 
6 6 6 
F r a n c e 
5 2 
1 2 0 
a 
. . , . 9 
l i 
AL' 7 
2 8 
6 6 
ιό / e 
4 7 C 
3 6 
. . 1 1 
. ' ■ ' , 
. . . . , 
. . . 6 0 
a 
1 9 
• 
1 5 7 6 1 
2 3 0 « 
1 3 « 6 7 
6 C « l 
7 5 7 
8 8 6 
21% 
6 5 3 0 
N U N A U T U H A T I Q U E S 
1 3 
4 
3 
fa 7 
8 
2 
1 
« 2 
1 
5 
2 
5 
1 
i 
fa 2 
1 
2 
1 
1 
6 5 5 
3 d i 
C C 8 
5 / 9 
6 9 5 
0 3 7 
3 3 
3 4 0 
8 1 5 
6 5 5 
3 9 6 
1 0 3 
O u O 
5 ! · , 
I d « 
4 7 
6 5 3 
6 3 3 
8 9 i 
/ · , 1 
1 6 
7 7 5 
6 Z 7 
1 0 1 
3 1 9 
7 3 
5 1 
¿ 0 
i L ' ) 
l u i 
Ζ 39 
2 5 
3 3 
1 3 
3 5 
5 9 
3 7 
1 1 1 
9 1 
1 1 
7 ) 1 
« a 
7 0 
I Z 
2 9 1 
1 5 4 
3 0 
12 
5 8 
2 2 
1 5 
1 7 
3 6 
1 0 5 
l i ' ) 
3 7 
8 4 6 
6 4 7 
2 4 9 
3 0 5 
3 5 
2 0 
1 1 
5 8 
1 0 
1 2 
l u i 
i l f a 
4 7 7 
1 2 
1 4 
2 5 
2 0 0 
G i i 
3 9 
7 4 8 
1 5 3 
3 1 
i l 
1 5 J 
1 5 
9 0 9 
1 3 
3 4 
1 2 
1 5 
37 
3 7 
0 6 4 
i b 
l i 
11 
1 4 2 
3 4 1 
1 2 
2 5 9 
9 7 
6 7 
2 9 
2 1 u 
3 3 7 
. 1 2 1 0 
5 2 5 
1 9 1 6 
1 1 8 5 
« 9 3 
a 
«« 9 4 
1 7(, 
2 / 5 
I l i 
2 2 7 
5 4 1 
faOfa 
a 
3 5 6 
1 1 0 
2 9 
1 9 5 3 
a 
a 
1Ö fa/ . a 
«« 4 7 2 
9 9 
i « 
3 
l i .'/ 5 9 
8 7 
1 0 3 
, 1 1 
2 6 
3 1 
l i ) 
1 / 
? ( , 
. 1 « 
1 / 
. 
. 3 1 
1 0 5 
1 5 9 
. l · 3 9 
1 0 0 3 5 1 
2 9 6 
. 
3 
1 2 
. 1 0 
1 0 
a 
1 4 
, . 1
. . 2 « 
. a 
1 1 
. 2 7 3 
a 
. . 
. . 5 
. 5 
. / . . », 3 
a 
a 
2 7 
1 9 7 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
2 2 
1 8 
2 1 8 
6 7 2 
1 6 7 
5 0 5 
H 9 
1 1 0 
« 0 
. 1 30 
1 « 9 6 
. 9 3 
8 8 0 
. 2 0 8 
. 3 
1 0 « 
, 4 9 
7 4 
6 1 
d ' i 
30 
5 
« 
1 5 2 
« Z 
fa« 
5 4 
2 2 6 
« 3 
2 2 
1 2 
'i 7 
1 1 
l i 
2 4 
1 0 
l i 
1 3 
2 3 
1 / 
«'/ 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
> 1 
2 
1 
1 
3 2 5 3 4 
2 0 4 2 2 
1 2 1 6 2 
1 1 5 2 8 
1 1 0 1 4 
5 θ 
i 2 5 
6 3 β 
1 9 5 2 
1 
2 4 2 
1 1 7 6 
5 2 6 
5 
3 
5 7 2 
9 
2 2 2 
1 6 1 
3 7 
' 1 
3 
1 t! 
i a 
. . . . 
. . . . , . . 1 1 
1 
. . . . . . . . . . 1 
. . 1 
«/ 5 
. a 
1 
. / , 1 
, / a 
1 
. 
2 2 
. . . . . . fa 1 
. 5 
, 5 
. . (1
8 
. a 
9 
3 
a 
2 8 
1 
, , . • 
3 
4 
1 
1 
­. 3 
1 . i 
, 6 
a 
U f a 
Offa 
5 6 9 
3 1 
7 1 5 
1 3 
5 2 
fa/9 
1 1 
9 9 6 
1 6 
6 
5 4 9 
5 0 6 
a 
4 8 
4 2 0 
1 1 
3 7 
7 4 6 
3 
5 3 6 
8 7 1 
4 6 0 
/ ■ · 
9 3 7 
U 1 
V d O 
6 1 4 
i « o 
1 1 9 
4 6 9 
5 7 0 
2 
0 » 
5 7 0 
6 6 2 
7 2 1 
3 9 3 
i o l i 
5 
2 6 8 
3 1 ) 
««« 8 2 9 
« 79 
5 8 « 
/fa/ « 0 1 
9 4 8 
i U ­
7 / d 
O d « 
7 i i 
6 2 1 
8 9 
i i ) 
(1(1 
a 
1 0 
/ « o 
2 
3 0 
2 2 
1 ) 
a 
1 1 
, . 3 
6 6 
, i d i 
a 
9 9 
a 
. . l t , 
i l i 
l i 
9 
4 5 
. . 2 9 
« 0 0 
2 7 8 
1 7 3 
6 1 Ί 
1 3 
1 5 
8 
. . . 1 0 0 
ZfaO 
fall 
. , 1 0 
1 / 7 
8 0 1 
3 0 
i 8 9 
3 2 
. . 1 / 8 
l i 
1 9 « 
1 3 
2 1 
8 
1 0 
1 4 
2 1 
9 6 2 
2 8 
5 7 
. 9 2 
2 9 5 
a 
2 1 5 
2 7 
. 2 9 
1 77 
1 5 0 
lulla 
ι i 9 
1 . ' 
2 6 
-20 
Γι 
1 7 
3 2 4 
9 3 
2 9 
7 4 
1 6 0 
a 
3 4 6 
4 1 
i o 
1 
1 1 
5 7 
fa« . . . 
1 0 
1 6 4 
l ' i 
« 7 
im 
5 1 2 7 
2 1 4 0 
9 7 6 
1 0 1 7 
3 2 
1 9 ? 0 
3 5 6 6 
7 3 6 
6 6 9 
3 4 9 1 
. 7 1 4 
2 3 
2 2 2 
2 4 7 
3 5 
2 8 4 
1 0 9 6 
1 9 2 
7 2 4 
1 0 2 2 
4 7 
3 1 3 
2 9 2 
8 8 
1 2 1 
/ 2 
2 
/ 9 / 
i 
9 
2 6 
8 / 
. 1 5 1 
. . . . 5 
19 
9 9 
1 6 
. . 2 0 7 
1 5 4 
2 0 
5 7 
9 
. 8 
9 
. . 
2 5 5 
1 2 9 6 
9 7 5 
1 7 2 
1 0 
5 
. 5 8 
. . . 2 3 8 
3 5 2 
. 7Ì 
2 0 9 
a 
1 5 9 
6 4 
7 
1 1 
9 
. 1 6 9 
5 β 
4 
. 2 3 
1 6 
8 0 
. 1 7 
l ì 
4 3 
. 1 0 
1 9 
8 7 
. 6 
1 0 4 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NJMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
321 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
l i d 
7 « 0 
uro ac« 6 0 9 
1 0 0 0 
π ι ο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
D U R C H 
WAAGR 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 ( , 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 « 
2 7 6 
5 0 8 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
N I G H T 
WAAGR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
G 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
G 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 B 
3 JO 
« O U 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« « Β 
« 3 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 l d 
d 2 4 
d 3 2 
6 5 2 
d d « 
bao 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D U R C H 
M E N G E N 
EG­CE 
2 9 
1 2 
1 7 
1 / 
i 
3 
1 
C O D E ­
1 « 
1 
3 o 7 
« 0 
. 1 
8 0 7 
3 4 7 
4 o O 
9 4 0 
6 6 1 
2 7 5 
2 4 7 
4 1 6 
2 4 3 
France 
. 
I 
1 / 
¿i 
3 5 1 5 
1 4 4 4 
2 0 7 1 
1 1 7 9 
5 1 4 
5 5 6 
1 4 0 
/ l f a 
l i « 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
. « 7 
. • 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 H O 5 5 3 l d 
7 1 3 3 7 d 6 
39 7 1 6 2 9 
2 3 7 1 0 5 7 
1 0 0 4 2 3 
1 2 7 6 3 1 
23 l 
5 2 
3 3 1 0 
1 N C A 8 E N G E S T E U E R T E A U S 3 U H R H A S C H I N É N 
E C H T ­ o O H R ­
1 
1 
Ü O R C H 
3 2 3 
1 0 9 
5 6 
1 9 8 
3 9 5 
1 3 5 
6 1 
d l 
2 6 
4 
2 1 « 
1 3 3 
1 0 « 
2 3 
1 5 
1 6 
6 0 
1 3 
1 
2 9 
3 
9 7 2 
0 6 2 
8 9 1 
7 d « 
7 0 2 
3 5 
7 3 
OND F R A E S W E R K c 
a 
a 
1 1 
. i 
. 
. « 
ιό 2 
. l r 
. . 
1 6 
6 6 
1 3 
5 3 
3 7 
1 9 
l fa 
• 
C O D E - A N G A B E N 
É C H T ­ B U H R ­
1 
1 
9 
3 
fa « 1 
1 
« 7 1 
3 6 3 
/ « 9 
·,0 0 
O u 5 
1 5 8 
5 7 
i f a i 
1 3 1 
1 0 
3 3 6 
2 0 9 
« i 
7 i u 
5 3 8 
8 1 
1 3 3 
6 5 
1 0 4 
2 6 
1 2 5 
2 1 
1 3 
1 0 2 
7 
2 4 
3 
1 « 
1­
3 
4 
l f a 
8 
9 
1 
2 6 9 
3 2 6 
7 
2 0 
4 
;« o 3 
5 
3 4 8 
l f a 
3 6 
1 3 
1 1 
4 2 
7 3 
1 0 
1 
1 2 3 
ι 1 
3 
« 1 
l f a 
5 2 6 
3 8 
. i l 
U O 
711 (, 
4 9 4 
2 9 4 
O i l 
4 2 2 
3 4 1 
5 3 
1 3 U 9 0 0 
1 3 2 9 9 
. . 7 7 7 9 
3 3 8 
1 0 9 
5 5 
4 0 3 a 
21 
3 3 7 3 7 
2 4 2 1 8 . 
9 6 1 9 , 
9 6 1 9 , 
9 6 1 7 
. 
G E S T E U E R I É A U S U O ) 
OND F R A É S W E R K E 
. // 1 / 
d l 
6 3 
1 1 
1 5 
9 
9 
7 
6 
5 7 
1 0 
I d 
4 2 
18 
fa/ 
1 6 
d 7 
5 i o 
1 7 8 
3 8 8 
1 8 9 
5 6 
1 3 9 
1 6 
6 8 
6 0 
1 1 5 
, 2 
5 7 1 
1 6 
dì 
1 0 
1 2 
4 
3 « 5 l i 
1 9 0 l t 
1 5 6 
U l 
9 7 
4 5 
a ­
C O D E ­ A N G A B E N G É i T E U È R I E H U B E C M A S C H K 
B E A R B E I T U N G 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
2 0 6 
loou 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
N I C H T D U R C H 
1 i 
1 7 
2 6 
I 
3 
6 2 
d l 
3 1 
. ' fa 2 6 
4 
1 
1 
1 
4 
11 
2 6 
i 
4 3 
1 4 
2 9 
2 6 
i b 
3 
. 1 
C O D É ­ A N G A B E N 
M E T A L L e E A R B C i r U N G 
G U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
/ I l i 
2 2 4 
5 4 
1 1 4 
23 
l i 
1 
1 
1 
1 
. , 1 
1 
. 
G E S T E U E R T E H U 3 E L Í 
5 
, 17 3. 
7 1 
ι 
11 
198 2 • 
6 4 1 
fa 79 
9 o / 
8 1 1 
­ , 9 « 
3 3 o 
l fa 
l i i 
7 ) i 
I t a l i a 
1 1 Ô 
3 8 
7 5 e 3 
3 1 3 5 
4 3 4 8 
3 5 8 8 
1 5 1 1 
1 1 8 4 
6 6 
« 0 
7 3 
S O W I E 
75 
1 0 A 
« i 
. 3 i « 
/ l 
l fa 
/« 2 6 
n i i i 
9 « 
. 1 / 
. « 9 
1 1 
1 
1 3 
3 
0 « 1 
i 7 f a 
4 6 5 
i d i 
3 4 5 
1 9 
6 2 
1 7 
5 
1 5 
2 9 
fai 
1 i 
1 5 1 
o o 
8 5 
7 « 
7 1 
1 1 
R H A S C H I N C N S O W I E 
5 
2 
3 2 
9 1 1 
2 9 1 
1 7 9 
. 9 / 6 
2 8 4 
5 
2 5 4 
8 2 
. 1 1 7 
1 0 3 
β 
« ü « 
« 9 3 
3 2 
• i9 
1 / 
5 2 
/ o 
i / 
. . . 
i . l « 
7 
. . . 
. 1 
1 9 2 
Ibd 
, 1 1 
. 
)5 . . 1 
. / l 
5 6 
. , 3 8 
4 
. « i 
1 « 
8 
3 3 
2 « 9 
o i 
8 0 2 
1 2 9 
« 71 
9 0 9 
9 tb 
1 3 9 
2 1 
I l i 
4 2 0 
5 0 
5(3 
2 5 3 
. 1 C 3 
1 7 
1 0 2 
« 9 
1 
1 « 
1 « 
2 1 
2 / 3 
3 5 
2 9 
7 1 
3 
1 0 
. 6 8 
3 
1 3 
1 5 
6 
2 3 
. . i 
. l o 
8 
. , 7 7 
« 9 
7 
i 
« 1  
6 1 
5 
2 1 1 
. 3 6 
12 
1 3 
12 
1 5 
1 0 
3 
2 6 5 
1 7 
2 
2 
5 1 8 
5 
2 
8 
3 C 5 5 
7 7 9 
2 2 7 7 
3 4 4 
2 9 3 
8 1 3 
l fa 
42 615 
EN FUER HETALl­
le 
6 
i 
17 
1 6 
1 
. 
. . . 1 
ASCHINEN FUER 
7 2 3 
1 7 5 
5 2 
5 7 
2 3 
2 
7 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
l O u O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
l e u 1 0 1 / 
l o « 0 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A C È D O N . 
H u N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C É 
C È / S S É 1 
A E E E 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. A . A O H 
C E A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 0 « 
d 5 
6 8 
«fa ( O 
1 3 
1 e 
6 « « 5 . i « I A C H 1 N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 / 6 
5 0 8 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B r É G . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
A È É É M . F E U 
I T A C I E 
R J Y . U N I 
N O R V È G E 
S U E U É 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y O U C U S E A V 
T U K 0 U 1 É 
U . R . S . S . 
H U N G R I E 
G H A N A 
3 X E S I É 
S I N G A P U U R 
M C N U É 
I N T R A ­ C c 
É X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A É É E 
C È A S f a E 2 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 
1 0 
5 
5 
« 3 
8 4 4 5 . 3 5 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
O J i 
O u « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
012 
019 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
ù­d 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
Oou 
O u d 
0 7 0 
2 U 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
/ « b 
2 7 2 
2 3 8 
1 0 / 
122 
3 6 6 
1 7 / 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
« 2 o 
4 « 6 
4 8 4 
d e G 
5 0 6 
5 1 2 
5 / d 
6 0 4 
faJ3 
falo 
b l ; 
6 3 2 
6 5 2 
fau« 
fa 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
Β υ ΰ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
l o i / 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y f a - G A S 
A L L É M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R È C E 
T U R Q U Í É 
U . R . S . S . 
P U L C u N E 
H U N G R I E 
R U U H A N I E 
B U È G A R I E 
A L B A N I E 
. A L G É R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V U L T A 
. S E N E G A L 
. 0 . I V U I R E 
N I G É R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
M Ù Z A M O I Q U 
. R É U N 1 U N 
Z A M B I E 
R . A E R . S O D 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
3 R É S I É 
C H I È I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
Y É M É N 
I N D E 
T H A I É A N D E 
V I É T N . S D D 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R É E S U D 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M U N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
G L A S i E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A f a S É 3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
« 
1 
1 
1 
3 9 
1 1 
2 8 
19 
5 
9 
1 
6 4 
1 4 
5 1 3 
9 d 
Od 
267 
7Jd 534 515 
5 1 A 
6 9 2 
3 3 4 
5 6 1 
3 2 J 
F r a n c e 
1 « 
fal 
8 8 
1 3 5 2 0 
« 8 3 5 
9 C 8 5 
4 8 1 5 
2 0 5 9 
2 2 4 5 
« 1 « 
9 0 9 
2 C2 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
12 
. 1 6 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 0 9 8 1 1 0 7 6 4 
2 4 6 9 6 1 7 1 9 
1 6 2 9 « 9 0 4 5 
1 0 9 9 2 5 8 3 1 
4 9 E 
3 3 
161 1« 209 e 
6 6 1 
1 7 5 
1 9 8 2 3 5 
72 
. 0 3 « 
1 8 
­
l fa fa 
3 « 7 
0 1 9 
1 6 9 
3 1 7 
U f a 
fafa 8 9 7 
1 3 4 
lulla 
z O 
a 1 2 
9 
3 
2 
A É É S E R . A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O O E E S 
2 2 4 
1 9 9 
2 6 3 
« J 2 
8 J 3 
u / u 
4 0 7 
1 B 3 
l u u 
2 6 
1 5 9 
ο θ « 
1 1 9 
2 1 4 
1 7 7 
l o i 
6 9 2 
1 / u 
1 2 
2 4 6 
1 5 
« ¡ i l 
0 9 1 
3 7 1 
2 3 0 
121 
2 7 4 
B i d 
a 
. 1 5 3 
«i 
. , 2 6 
. . 6 / 
3 7 
a 
1 6 3 
. . . 1 0 / 
t i f a 
1 5 5 
« 8 1 
1 7 « 
1 5 3 
1 0 7 
. 
7 0 4 6 6 7 
. 4 9 8 6 2 3 
1 3 2 
. . 
78 730 
a 
2 1 8 
1 7 1 
. , . . . 
. 
9 6 
1 7 7 
1 7 7 3 2 7 9 6 4 
1 3 8 « 1 5 8 9 1 
3 8 9 1 2 0 6 2 
3 6 9 1 2 0 8 1 
3 6 9 1 0 3 0 1 
. ­
5 3 5 
1 8 9 
/ O « 
, 5 « ! 
291 
1 2 3 
1 3 2 
1 8 0 
7 1 7 
1 1 7 
1 7 
. 1 5 5 
, 6 1 3 
1 2 6 
1 2 
1 1 9 
1 5 
5 5 1 
6 7 1 
8 8 0 
9 7 3 
3 1 9 
1 6 7 
7 1 9 
i L É S É R , N O N A U T Ü M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N ! 
0 9 1 
/lfa 9 4 1 
7 « d 
0 1 8 
7 3 1 
2 « 3 
5 1 3 
6 3 2 
5 2 
3 fa7 
9 0 8 
l « 9 
C « 9 
0 1 3 
3 1 9 
β 3 2 
5 9 « 
9 4 1 
« / O 
9 2 6 
1 6 7 
3 7 
5 4 1 
3 4 
9 5 
1 1 
u i 
A « 
1(1 
l i 
1 0 1 
2 4 
3 0 
2 3 
9 1 7 
1 Í . 9 
1 / 
l i O 
1 5 
d d 
1 2 0 
1 0 
1 3 5 
2 0 1 
2 7 7 
« 0 
5 1 
//­, 1 / 7 
2 7 
1 1 
8 1 7 
1 0 4 
1 0 
¿6 
32 
3 6 8 
1 4 3 
7 9 0 
3 9 7 
5 2 3 
0 1 6 
5 0 9 
1 1 2 
9 6 5 
9 4 5 
2 5 2 
fali 
4 5 3 
a 
7 3 
5 5 
Sfao 
1 2 6 
7 5 
8 6 
4 6 
. 4 8 
2 8 
. 1 7 
3 2 2 
3 5 
1 
1 1 5 
4 
5 0 7 
1 5 9 
3fa« 
l i 
2 3 
1 3 
30 
6 4 
3 
«fa . . . 
2 2 
1 9 9 
a 
. 3 / 
2 2 
3 
5 
1 4 9 
3 2 7 7 
6 2 1 
2 4 5 7 
9 9 9 
SOO 
16') 
6 4 
« 0 0 
6 6 9 
112 
2 
1 0 3 
3 1 4 
17 
3 4 6 
52 
6 8 
1 8 ' 
1 4 0 1 
7 5 6 
fail 
« 6 8 
3 9 3 
1 8 ' 
. . ­
8 4 4 5 . 4 2 H A C H I N E S A R A O U T E R , A U T O M A T I S É E S 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
2 0 8 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B É É G . È U X . 
A L L E H . F E D 
R U Y . U N I 
P u L O G N É 
. A L G É R I E 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. É A M A 
. A . A U M 
C É A S S E 3 
3 0 
4 6 
8 5 
1 « 
15 
1 9 2 
7 5 
11 7 
3 7 
3 5 
1 6 
l 
l i 
1 4 
1 6 
3 3 
8 5 
. 1 5 
1 5 0 
4 8 
1 0 2 
8 7 
6 5 
1 5 
. l i 
8 4 4 5 . 4 4 H A C H I N E S A R A B U T É R , NON 
0 0 1 
G 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
D O U E E S 
F R A N G É 
B = L G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É L É M . F É D 
6 7 3 
2 8 7 
1 0 6 
1 3 3 
2 
9 
, . . . • 
1 
. 1 
. . 1 
1 
. • 
4 D T 0 M A T I S 
, . . « 
9 
9 
PAR I N F O ! 
1 
1 
E E S P A R 
2'. 
1 
1 
1 
2 
3 
2 3 
6 
1 7 
1 3 
4 
1 
1 
9 3 2 
9 8 0 
6 8 3 
a 
b 7 i 
2 8 7 
i f a 
1 0 3 
« 2 1 
. i f a O 
5 0 7 
2 2 
1 5 3 
7 5 8 
2 0 8 
2 2 6 
5 3 1 
1 5 1 
« 2 0 
« 6 7 
. . . . 6 
. O i 
2 1 
, . . . . 2 3 
O d i 
9 / « 
. 9 « 
. . . . 5 / 8 
, . 7 
. 1 8 0 
2 5 8 
. . 229 
i i . Í7 
« 0 
1 / 8 
7 4 3 
Z 2 1 
i i i 
5 Z 5 
0 3 1 
5 3 2 
2 1 3 
0 3 i 
8 4 
. 8(1« 
. 2 2 7 
7 8 
­
7 7 6 
4 6 5 
3 1 1 
1 7 4 
4 7 9 
7 9 1 
2 8 5 
1 3 3 
3 4 0 
9 a 
1 0 
5 9 
1 2 6 
B 
2 8 4 
2 1 
2 2 
7 9 
7 0 5 
2 9 2 
4 1 3 
3 3 4 
3 1 3 
a 
7 9 
C O D E E S 
1 
I 
1 
u 
2 a « 1 
2 
1 
H A T I O N S C U O E E S 
N F C R M A T I O N S 
1 
5 5 3 
2 3 8 
1 0 3 
6 7 7 
1 6 3 
1 9 6 
7 8 7 
. 3 6 9 
1 2 1 
3 6 6 
2 1 1 
4 
7 9 
5 5 
5 8 
5 0 6 
2 2 5 
1 1 0 
4 9 1 
7 
6 1 
. 4 5 9 
8 
3 7 
1 7 7 
3 3 
8 9 
. . . 1 6 
1 0 3 
2 4 
. . 2 5 4 
1 7 9 
1 6 
1 0 
1 5 
B 5 
1 2 0 
1 0 
4 5 1 
2 
2 7 7 
3 3 
5 1 
1 2 
4 7 
2 « 
U 
5 9 3 
4 9 
9 
1? 
3 2 6 
1 5 
4 2 
2 7 
1 9 3 
8 2 3 
3 7 0 
1 1 3 
0 5 1 
3 3 7 
1 0 4 
2 1 4 
9 2 0 
1 3 
1 3 
1 4 
• 
« 0 
l b 
1 « 
. . . . 
1 « 
1 2 0 
4 7 
3 
1 4 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
322 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
Pays 
G C 5 
C 2 2 
0 3 0 
G 1 2 
0 3 4 
G 1 6 
0 3.1 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 ο 
3 2 / 
3 9 0 
4 0 « 
4 1 2 
5 0 « 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 ο 
1 0 0 0 lo io i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
D U R C H 
T R É N N ­
0 0 1 
0 0 « 
0 2 3 
0 5 6 
2 0 3 
6 6 « 
7 3 2 
Î O O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
6 J2 l l 
7 1 
9 2 
9 1 
1 0 
9 0 6 
4 8 
2 6 . 
5 9 0 
7 
3 2 
1 1 a 
22 
5 
1 6 
2 o 
2 2 
4 
6 4 4 
2 7 
3 7 / 4 9 1 
1 8 8 6 4 8 
1 8 3 9 4 3 
4 2 4 3 0 
2 5 0 7 
1 3 1 1 2 
2 2 
1 5 1 0 
1 2 8 3 
e r ­ D é c e m b e. e : 
1000 kg Q U A N T I T E S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
o 7 9 
92 
53 
6 
a 
6 4 
O l 2 3 
4 7 1 
2 6 
5 9 c a 
7 
J 1 
3 
2 2 
4 
1 5 
3 
22 
4 
6 4 4 
2 7 
¿¿ 3 7 2 6 3 6 5 3 8 
2 1 3 5 1 d Z B 1 5 « 
1 2 1 O O a 7 B 5 
1 . 3 5 / 4 1 
2 0 9 
2 1 8 9 9 
a 2 2 
3 2 
6 3 8 6 4 5 
C O D E ­ A N G A B E N G E S T É J E R T E W A A G E R c C H T S T ' J S S ­ , S A E G E ­ , 
, R A E O M ­ U N D S E N K R E C H T S I O S S H A S C H I N E N 
5 
4 4 
31 
1 
a 6 
2 2 
4 0 4 0 
l O o i o 
1 / 6 
9 4 5 2 
7 6 4 0 
3 5 
1 7 1 2 
1 1 
8 8 
1 
D U R C H C U C E ­ A N G A B E N 
S E N K R E C H T S T O S S M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 / 
3 1 4 
3 2 / 
3 7 0 
3 7 / 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
O ö 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 , 
1 6 3 
1 0 6 2 5 
5 0 3 
6 0 5 
1 4 7 5 
1 1 
1 5 
2 
3 . 
7 4 2 
Θ 5 
7 
1 9 4 
2 1 3 
1 8 
1 9 
4 2 1 1 
6 
2 
8 
4 
1 2 8 
3 2 
1 3 4 
9 9 
5 
4 4 
5 4 
9 
3 3 
1 1 1 1 
6 · 1 1 
2 5 
5 
1 0 
1 2 
9 . 
4 . 
1 3 
2 5 
1 9 
7 
4 
4 a 
6 a 
1 6 
7 1 
6 a 
1 2 
6 a 
1 6 1 
1 0 
1 0 2 
2 
« 4 
I 2 6 2 1 1 9 
5 4 6 3 8 
7 1 5 8 1 
3 3 2 1 0 
1 9 8 3 
3 1 8 6 1 
3 1 2 1 
3 9 3 1 
6 7 1 1 
O O R C H C U D É ­ A N G A 8 E N 
4 2 6 a 
2 1 6 
1 0 a 
1 2 6 
2 3 
3 6 . 
1 . 
1 0 
1 1 
3 9 
1 4 
1 4 0 
4 6 3 1 
4 5 2 3 
5 7 
3 
2 4 
1 0 
2 4 
1 
2 
1 0 
1 5 
7 1 
2 6 
« 9 
1 
1 
G E S T E U E R T E W A A G E R E C H T ­ UNI 
1 0 . 9 
a 
1 
2 
2 
3 
1 
1 6 
3 
1 4 
5 
6 ' 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
' 
1 
. 1 
! 1 
! ι 1 . 
1 8 22 7 7 
1 3 9 3 4 
6 1 2 4 3 
6 2 2 3 
2 1 1 3 
1 0 1 5 
a 
1 
4 
G E S T E U E R T E R A E U M M A S C H I N E N 
1 . 3 5 
1 
1 
'. 2 
1 
! ι 2 
1 
7 
'. 2 
5 
'. 1 
i 
1 
5 
2 ; 
5 
a 
3 3 
1 
. • 
4 7 
5 
4 2 
3 6 
3 5 
5 , a 
1 
> 
1 5 5 
1 1 2 
> 1 2 
6 6 
1 
> 3 
1 1 2 
1 
2 
1 1 4 
> 2 1 
5 . ! 5 
1 8 
2 
) 2 
5 
3 a 
i 
! 2 « l > « a 
1 2 
. . 7 2 
a 
a 
6 
1 1 
! 2 
) > 7 
1 8 
: 2 
ì 5 
> 1 0 
1 1 2 
, 3 
4 
', '. ! 4 
1 3 > î 
d 
7 
} 
3 
ί 1 
) 3 3 0 
î 1 4 4 
1 6 5 
i 7 9 
5 5 7 
î 9 2 
) 2 
i 4 
1 1 5 
3 7 4 
! 1 2 
S 3 
1 2 6 
3 
, 2 2 
1 
4 
ί ιό 
t 
t, 6 6 
ì 3 
a 
7 
3 
2 4 
ì 1 
ì 5 
1 
2 
2 2 
¿ 3 
d 2 1 
3 
l l'I 
κ ρ ο r τ 
Ν M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
( J 3 I I Í È I É 2 9 i 
L / 2 R U Y . U N I 1 3 
0 3 0 O U t O f c 2 5 J 
0 i 2 F I N L A N U E 2 1 3 
G l « D A N E M A R K « 4 
O J O S J I S S E 2 o l 
0 1 3 A O l i l C H E 4 0 
0 4 2 E i P A C . N É 1 2 2 
0 3 6 U . R . S . S . 1 0 7 d 
O d U P C C C G N E J d 
0 6 6 R C U « A ' , l E 8 4 
203 . A C G É P . I E 4 « 
J 2 2 . Z A I R E 1 2 9 
i JO R . A F R . S U D 1 7 
« 0 4 C A N A D A 3 9 
« 1 2 M E X I Q U E d l 
5 u « P É R O U 5 1 
E d « I N C É 2 J 
7 2 0 C H I N É R . P 9 2 9 
7 1 b T A l l . A N fai 
1 0 0 0 H É N U È 5 1 2 0 
1 0 1 0 I N I R A ­ C È 1 5 « 5 
1 0 1 1 I X T R A ­ C E 3 5 7 6 
1 0 / 0 C É A i S c 1 1 0 3 0 
1 0 2 1 A E É È b i b 
I C I O C L A S S E 2 4 1 5 
1 0 3 1 . E A H A 1 3 0 
1 0 3 2 . A . A O M 5C 
1 0 4 0 C E A 3 3 É 3 2 1 J C 
F r a n c e 
3 
23 
i% 
9 1 
l t , 
7 i 
2 8 
Z J 
4 7 
1 
3 9 
1000RE/UC VALEURS 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a i n Deutschland 
(BR) 
¿ 9 0 
6 
I b i 
2 1 3 
3 2 
1 7 4 
3 9 
1 2 2 
I 0 7 b 
3 d 
b l 
1 0 
i i 2 5 
3 
• 2 3 « a 
1 0 ¿ 4 3 i l * * 
4 2 4 1 10b 
6 1 2 1 3 4 
6 . ö ä l 
5 U 0 
1 5 5 
■ * 
1 0 
1 1 9 b 
I t . Π » 
. I M 
■ 
­I . ' 
Γ Ι Ά 
! --• ί 
a 
1 2 9 
-1 4 
l b 
M 
a 
9 2 9 
t.*. 
1 b 7 6 
3 1 6 
1 3 6 0 
1 1 5 
9 5 
3 1 2 
1 2 9 
1 
9 3 2 
6 4 4 5 . 4 5 t l A U X ­ L I M É U R S , H A C H I N E S A S C I E R OU A T R U N C C N N E R , A O R U C H E R 
. . . A M U R I A I S E R , 
D U I F R A N G E 1 7 
U U 4 A L L L M . F É G 1 2 
0 2 6 NORVÈGE" 3 6 
0 3 o U . R . i . S . 2 7 
2 L 6 . A L G É R I E 3 9 
6 b « U D E 2 4 
7 3 2 J A P O N l i b 
I C O O M O N D É 3 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 3 3 
1 0 1 1 E X T K A ­ C t 2 7 6 
1 0 2 0 C L A S S É 1 1 6 0 
1 0 2 1 A E L E « 2 
1 0 3 0 C L A f a S E 2 9 1 
1 0 3 1 . É A H A 7 
1 0 3 2 . A . A U M 4 1 
1 0 4 0 C É A S S E J 2 7 
8 4 4 5 . 4 o E T A U X ­ L I M E U R S ET 
A U T O H A T I S E E S P A R I N F U R H A I I L N S C U U E E S 
7 
. a 1 9 
/« 1 1 6 
2 0 « 
iii,1 
I l i , 
a 
7 8 
4 
4 1 
­
• 5 
θ 
6 
2 
■ 
• 2 2 
m 
' 
• • • • 
• • 
■ 
• ' 
1 I 
• 3H 2 1 
■ 
• 
1 0 0 
1 7 
ai 
ΊΗ 
Ί Ι 
11 
1 
• 11 
M A C H I N E S A M U K T A I S t R » N O N A U T O M A T I S f c E S P A K 
I N F U R H A T I O N S C O D E E S 
0 0 1 F R A N C t 2 7 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 4 
0 0 3 P A Y S - o A S 1 / 7 
0 0 4 A L L E H . F É C 1 4 2 
0 0 5 I T A L I E 1 2 4 
0 2 2 R O Y . U N I 6 5 
0 3 0 S U E D t 4 6 
0 3 2 F I N É A N U E 1 0 
0 3 4 D A N E H A R K 1 « 
0 3 6 S U I S S E 2 0 8 
0 3 8 A U 1 R 1 L H E 2 3 3 
0 4 0 P J R I U G A L 3 6 
0 4 2 E S P A G N E 3 6 
0 4 3 Y O G G O S E A V 6 9 
0 5 0 G R E C E 4 2 
0 5 2 T U R Q U I E 8 2 
0 5 6 U . R . S . S . 3 8 7 
O d O P C c C G N É 6 0 
0 6 4 H C N G R I E 2 5 
0 6 6 R U O H A N I E 1 0 0 
0 d 6 b J L G A R I E 3 0 
2 0 8 . A L G E R I E 4 2 
2 1 2 . T G N I S I E 2 1 
2 1 6 L I B Y E 3 7 
2 7 2 . C . I V U I R E 1 2 
2 6 8 N I G E R I A 1 4 
5 U 2 . C A M E R O U N 1 0 
3 1 4 . G A B O N 1 9 
3 2 2 . Z A I R E 3 0 
3 7 0 . M A D A u A S C 1 2 
3 7 2 ­ R E U N I O N 4 4 
3 7 6 Z A M B I E 2 3 
3 9 0 R . A F R . S U D 3 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 4 
4 0 4 C A N A D A 2 6 
« 1 2 H E X I Q U E 3 4 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 6 
5 0 0 E Q U A T E U R 2 1 
5 0 4 P E R O U 1 0 
5 0 8 B R E S I L 5 4 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 1 5 
6 1 6 I R A N 3 5 
6 3 2 A R A B . S E O O 1 6 
6 5 2 Y É H É N 1 0 
6 6 4 I N U É 2 0 
d d 9 C E Y È A N 1 9 
6 6 0 T H A Ï L A N D E 4 1 
7 0 0 I N D O N É S I E 2 0 
7 0 1 H A È A Y S 1 A 1 7 
7 C 3 P H I È I P P I N 6 4 
7 2 0 C H I N E R . P 2 6 
7 2 8 C U R E E S U D 6 0 
7 3 2 J A P O N 1 0 7 
7 3 6 T A I W A N 3 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 3 
8 0 9 . C A L E O C N . 1 5 
1 0 0 0 H U N D E 3 6 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 9 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 2 6 7 6 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 0 6 3 
1 0 2 1 A E L t 6 0 9 
1 0 3 0 C L A S S E 2 9 B 6 
1 0 3 1 . E A M A 8 6 
1 0 3 2 . A . A O H 1 4 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 6 2 7 
<.y 
1 0 
*. ') 1 
. . 1 0 
a 
1 
9 
7 
• bl 
. . . . 3 5 l u 
1 3 
12 
. I U l t > 
. 9 
< t ' , 
i 
l 
4 
. 1 5 
i b i 
12 
¿ Θ 9 
i 4 
1 3 
I S A 
4 9 
1 1 b 
6 1 
8 4 4 5 . 4 7 M A C H I N E S A B R U C H E R , NGN 
O D I F R A N C E 2 6 9 1 
0 0 2 6 É E G . C U X . 1 0 1 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 5 4 
0 0 4 A L l É H . t EU 4 4 3 
0 0 5 I T A É l E 1 5 9 
0 2 2 R O Y . U N I 1 8 1 
0 2 6 I R É A N O E 1 0 
0 3 0 S U E U E 4 9 
0 3 2 F I N É A N U E 4 9 
0 3 6 S U I S S E 1 2 7 
0 3 β A U T R I C H E 1 0 2 
0 4 2 t S P A G N E 8 4 2 
0 4 6 Y U G G O S L A V 1 6 1 
0 5 2 T U R Q U I E 3 6 0 
0 5 6 U . R . S . S . 5 0 1 
0 5 6 R . C . A É L E H 1 7 
O d O P O L O G N E 9 8 
0 6 2 T C H E C U S L 7 4 
0 6 6 R U U H A N I E L o 9 
2 2 0 E G Y P T E 1 2 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 0 
4 0 u E T A T i U N I S 1 7 
4 1 2 M É X I Q J E 3 1 
5 0 6 B R L S I L 5 1 7 
3 1 2 C H I L I 2 2 0 
5 2 6 A R G E N T I N E 3 2 4 
, 5 9 
7 5 
I 2 i 
1 3 ­ 1 4 2 
■ 
a e 
i 1 
2 
4 
,! 2 
U U 
1 4 6 
> 1 1 3 5 4 
2 2 
θ 
1 1 
1 5 6 
1 9 7 
5 
2 3 
3 3 
2 6 
7 9 
3 0 5 
1 1 
2 1 
1 0 0 
¿b 
a 
!-ϋ 1 5 
• 1U 
< 4 
22 
3 
a 
• 2 9 
2 2 
2 i 
3 4 
1 3 
2 
. 4 
4 3 
Üb 
2 3 
» 1 3 
a 
2 0 
1 9 
3 4 
I O 
1 7 
• < ■ ' · 
• . 5 7 1 0 5 
3 3 
, 9 
" 2 6 22 2 4 1 0 
I B 1 2 5 5 2 
9 1 0 1 b 5 8 
9 3 8 1 2 
4 2 4 4 9 
7 5 8 4 
2 9 
• > 1 9 
4 6 2 
1 2 4 
2 4 
2 1 
1 2 3 
• 6 ΙΑ 
ι i 
Ί2 
i . ) 
io 
2 l7 
l o 
3 
2 1 
4 9 
4 
« b 
1 
1 
9 
• 4 
• -b 
« • l i 
i 
• i 
-1 3 
1 9 
6 
1 1 
2 9 
12 
b 
I O 
• • 7 
7 
• • l b 
* • • 4 
* 
8 0 2 
2 9 2 
5 1 0 
lOb 
1 4 1 
2 0 1 
B 
8 
1 0 4 
A U T O M A T I S E E S PAR I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
3 2 3 7 1 
• 1 3 
2 
1 
2 
> 4 1 
* · 1 5 9 
* 9 4 
I U 
1 1 
. 4 9 
1 0 7 
1 0 2 
. 4 6 3 
5 5 
. 1 3 7 
5 0 1 
■ a 
> 6 9 
1 3 4 
. 1 2 
1 
, 1 1 
. 3 8 4 
á¿0 
• · **i 
3 1 7 
3 8 
1 1 
< .42 
• ài • 1 5 
20 
• 3 7 9 3 1 
• 1 7 
ΊΆ 
b 
i b 
¡Ό 
1 5 
2 0 
1 3 3 
a 
2 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lânder­
schlüs.e! 
Code 
pays 
too 
boi 
7 2 0 
7 32 
ÌOOU 
l O l u 
101 I 
1020 
1021 
1010 
10«0 
N I C H I 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
0 0 « 
0 0 5 
0 / / 
0 2 6 
0 2 3 
O i O 
0 3 2 
0 3« 
0 36 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 3 2 
«ao « 8 « 
3 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 C 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 « 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
Z 3 Z 
7 3d 
eoo so« 8 0 9 
10 OU 
lo io 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
DURCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 4 
O d d 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
ÌOGO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1 0 3 / 1040 
NICHT 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
4 0 
1 6 
1 3 
1 340 
6 0 / 
73 3 3 7 0 
loa 2 1 0 
1 5 3 
DURCH CUD 
1 615 
0 4 4 
4 6 6 
4 7 7 
8 3 5 
b l 9 
2 3 
26 5 4 6 9 
1 5 8 
2 6 8 
dbt: 
3 2 8 
8 7 
/ / 1 9 
1 1 2 
/ 7 d 5 4 
5 0 
111, 
3 1 
8 
A U 
2 
5 
1 7 
l i 
I G 
« 7 
8 
3 
2 2 
2 
1 3 
1 8 
2 
5 
2 3 
3 
/ 1 7 
3 
1 7 
2 2 8 
« i ü 
1 5 3 
9 7 
2 
1 / 
l d d 
9 1 
1 1 
7 
1 7 
b 7 
1 1 
95 
176 
7 
13 
19 
29 
4 
1 / 
3 
1 3 
3 
7 
3 0 6 
7 
1 6 5 
2 2 
5 
ic a3a 
4 107 
6 731 
5 263 
3 104 
1 2 0 1 
5 6 
1 0 7 
2 4 6 
France 
■ 
6C 
t 
5 « 
5 « 
. • E­ANGA3ÉN 
aí 
i a 
21C 
62 
1 ) 
. . . 1 
3 5 
. ■ 
6 
.' 2 
1 
3 
2 t 
2 
d 
. 8 
9 
a 1 
6 
. . a 
ι 
. 3 
3 
d 
8 
1 
4 
. 
. 1 
i . 
i 1 
1 
2 
. 1
/ . . a 
. 
i i 
9 
5 5 3 
3 7 1 
1 3 / 
8 0 
·,.­7 5 
2 2 
1 7 
2 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
­6 
2 
4 
4 
« ■ 
■ 
GESTEUERTE 
a 
1 7 
1 6 
4 
1 
7 0 
« 2 
2 3 
4 
« 5 
4 
2 
1 9 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE FRAES­
12 1 
1 4 3 
5 
3 1 9 
1 5 0 
6 4 
4 
3 4 
1 0 
9 
1 0 
5 
7 
5 0 
«0 6 
« 7 
6 6 
2 
8 
4 
7 
1 
4 
1 3 
5 
3 6 
5 
l i 
1 
1 1 
1 6 1 7 
7 1 9 
ä 7 6 
2 5 6 
17· , 9 2 
4 
9 
5 3 0 
4 7 
4 
1 3 7 
l i d 
i i 
4 
22 
3 
9 
2 7 
5 
2 i 
«'/ 6 6 
2 
6 
i 
7 
1 
4 
, 5 
. 5 
. 3 
d l l 
3 16 
213 
1 2 7 
9 1 
22 
3 
1 
1 2 4 
DURCH CÜDE­ANuA8ÉN 
2 616 
96 1 
5 7 9 
1 9 2 4 
1 9 9 
1 1« 
9 7 2 
4 0 
. 1
3 
6 0 
A 3 
1 5 
l i 
1 
2 
GESTEUERTE 
9 3 
22 111 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 9 
a 
1 
7 786 
3 33 
6 403 
6 180 
SAEGE­
i l 
1 3 8 
3 5 
Italia 
l ì 3 d 
1 2 
4 8 1 
2 1 5 
2 6 6 
1 / d 
l i 
12 
d o 
­ U . TRENNMAdCHINEN 
39 1 293 
4 7 4 1 9 
3 1 7 
5 ) 
, 819 
ι 4 1 6 
22 
1 Β 7 
4 2 0 
1 2 1 
2 1 7 
5 6 9 
4 2 4 
3 7 
> 130 
2 
6 0 
2 7 
i d 
4 « 
9 0 
2 6 
4 
2 4 
2 
1 1 
1 4 
Ì 4 
l i 1 1 8 
3 6 4 
1 2 6 
4 1 
2 
9 
3 ö 
5 6 
β 
4 
5 
7 
1 
2 4 
6 8 
. 6 
1 4 
2 7 
3 
9 
4 
7 
3 
7 
2 2 0 
6 
1 3 9 
2 2 
• 166 7 137 
1 3 9 2 647 
27 4 290 
ι : c 1 ' 
' 
3 657 
2 2 72 
4 4 2 
2 1 
2 3 
1 9 0 
2 7 5 
9 b 
1 3 4 
. 0 1 
. 1 3 1 
1 
7 7 
9 9 
3 6 
5 0 
2 6 2 
1 0 « 
5 0 
7 9 
7 
5G 
2 4 7 
1 7 
1 
. 5 
i 
. . « θ 
17 
2 
« 1 
1 
. 6 
. . 1 6 
1 
i 
7 
3 
1 « 
. . 6 
1 0 1 
8 / 
2 8 
5 d 
3 
1 / 9 
J 3 
/ 3 
1 0 
5 9 
9 
7 0 
1 0 3 
7 
7 
3 
1 
1 
« 6 
. aa . /« . ι 
2 512 
7 0 8 
2 2 0 « 
1 529 
7 7 2 
6 d 5 
9 
lo 
1 0 
UND BUHRHASCHINcN 
LÌ 
21 
21 
FRAESHASCHINcN 
3 
5 / 
a« 
1 5 / 3 
5 7 3 
2 56 
3 1 
8 7 
1 6 7 
do 
1 2 
2 9 
« 0 6 
l i 
lb 
l i 
9 2 5 
i l i 
5 9 0 
1 2 9 
8 3 
5 5 
. 
4 06 
5 7 1 
l i / 
1 1 7 
7 5 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 P A l s l i l A N 
d o « I N D L 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
10GJ H C i, D È 
1010 IMTKA­CE 
1011 EXTRA­CC 
1020 CÉA3SÉ 1 
1 0 / 1 AÉÉE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1Û«0 CEASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
i 
4 
2 
1 
8 4 A 5 . 4 3 HACHINES A 
5 7 
1 5 7 
1 / d 
9 6 
7 6 3 
­.«7 
3 1 6 
J 1 5 
4 6 6 
3 1 6 
9 8 6 
SCI E 
France 
. . ­
3 5 9 
6 0 
i U L 
3 O 0 
. . 
1 DOO RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a , 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
28 2 5 
5 1 
23 
23 1 
23 
1 UU 1 TRONÇONNER 
INFORHATIONS CUOEÉS 
OUI FRANCc 
G02 3ÉÉG.ÈDX. 
0 0 3 P A Y S ­ O A S 
0 0 4 AÉÉÉH.FÉG 
0 0 5 I T A È I E 
0 2 2 RUY.UNI 
02o IRLANDE 
0 2 3 N J R V L G E 
0 3 0 SuEDÉ 
0 3 2 FINÉANUE 
UJ4 UANEH.RK 
O i o S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04G MALTE 
0 4 8 YltLGudLAV 
U50 GRECE 
0 5 2 TUhOUIÉ 
0 5 d U . R . 3 . j . 
OdO P O L O G N E 
0d2 TCHECUSL 
ÜG4 HUNGklÈ 
0 6 6 RUUHANIE 
GGd BUÈGAr.IC 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 « .MARUC 
20a ­ A É G É R I É 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 d L I 6 Y E 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 3 N I G E R I A 
3U2 .CAMEROUN 
3 2 2 . / A I R E 
3 i 0 ANGULA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 ­SUHALIA 
3 4 6 .KENYA 
352 . T A N / A N I É 
36Ò HU/AHGIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
373 ZAHb lE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4U0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
4 1 2 HEXICUÉ 
4 3 2 NICARAGUA 
4 d 0 CÜÈUHB1E 
4 3 4 VÉNE/UEÉA 
5 0 3 bRESlÈ 
S i i C H I É I 
323 A R O É N T I N É 
6U0 CHYPKÉ 
„ 0 4 È1EAN 
6 0 3 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JUROANIE 
3 3 2 ARAB.SEOO 
o 3 6 KUhÉIT 
6 o 4 INDE 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7U3 P H I L I P P I N 
7 2 b CORÉE SUU 
732 JAPCN 
716 TAIWAN 
8 0 0 A G Í T R A L I E 
Θ04 N. /ÉÉANDE 
8 G 9 .CAÈEDON. 
I O O U M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 ÉXTRA­CÉ 
1 0 / 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1011 .LAMA 
1032 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
/ 1
1 
2 
1 
1 
1 
3 0 
1 0 
1 9 
1 5 
6 
2 
1 
3 6 8 
5 4 8 
l o l 
l o o 
36 7 
6 4 3 
70 
627 
4 1 0 
433 
71o 
I I I 
t i ­
i l i 
1­1 
la 4 0 0 
5 4 7 
1 4 3 
d i d 
597 
l i d 
« o 
2 8 4 
1 1 
1 1 
3 4 
U J 
2 7 
8 7 
/ i 
1 1 
d d 
1 0 
­2 
2 9 
1 0 
1 / 
1 9 
1 « 
4 / 
/ l 
lo dal 
0 1 3 
«13 
« i i 
211 
1 8 
« i 
297 
39o 
«9 
2 0 
3 6 
1 1 1 
l d 
! 9 o 
3 9 6 
1 1 
22 
12 
9 9 
1 1 
/« 1 9 
2 7 
i i 
1 9 
2 5 0 
3 2 
i G j 
7 « 
1 5 
l o d 
i b d 
5 9 5 
1 7 9 
5 0 2 
9 5 9 
l i « 
/ / i 
« d i 
2 5 Í 
5 1 
51 C 
16 7 
5 3 
1 
« , 1 0 / 
2 
5 
2 3 
, e d d 
8 
5 7 
ac 
3 
7 
2 0 
. 2 0
2 « 
. . 4 
2 2 
. 9 
3 
. 
. i 
. 1 « 
1 0 
1 0 
1 
« 3 
1 9 
2 6 
1 2 
1 9 
1 « 
1 3G6 
9 8 8 
6 1 9 
lea 1 6 1 
2 d « 
7 1 
1 1 3 
l d 7 
8 4 4 5 . 5 1 MACHINES A FRAISER OU A 
OUI FRANCE 
0 0 2 b L L G . L U X . 
0 u 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
U05 I T A L I E 
0 2 2 KUY.UNI 
0 2 8 NURVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S A E 
0 1 3 AUTRICHE 
0«U PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
O i o U . R . S . S . 
U38 R . O . A L L E H 
0 6 4 HJNGRIÉ 
U66 R U G H A N I E 
Od8 B I É C A K I E 
J22 . / A I R E 
390 R.AFR.SOD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
308 BRESIL 
512 C H I L I 
5 / 8 ARGENTINE 
d i d IRAN 
d 2 4 ISRAEÉ 
7 / 8 COREÉ SOO 
7 3 / JAPON 
lOuU H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CÈ 
l o l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CÈASSÉ 1 
1 0 2 1 AÉÉE 
1030 CÉASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
10J2 . A . A J H 1340 CÈASiE 3 
1 
2 
1 0 
4 
6 
1 
I 
3 
6 5 0 
9 6 6 
2 2 
lili 
all 
5 0 6 
2 1 
1 7 o 
1 0 6 
3 0 
l o d 
i l 
i 9 
3 2 5 
3 7 1 
6 o d 
4 9 2 
3 , 
1 J 3 
2 6 
3 5 
1 « 
2 1 
1 3 7 
3 9 
3 3 6 
2 4 
1 0 b 
1 1 
a 2 
679 
4 b 5 
193 
795 
2 1 0 
7 / 3 
2 7 
15 672 
, 4 0 4 
1 7 
9 3 2 
b l 3 
1 7 2 
2 1 
2 6 3 
1 7 
3 0 
1 7 9 
3 1 
, 120 
66 â 
« 9 / 
39 
103 
21 
35 
1« 
21 
. 3 9 
. 2 « 
2 
1 3 
« 577 
2 166 
2 «10 
1 006 
6 5 7 
1 0 3 
2 2 
4 
1 101 
6 4 4 5 . 5 / MACHINES A FRAISER, NON 
OOl rRANCE 
0 0 2 B E È o . É J X . 0 0 1 PAYS­ÉAS 
GO« ALLEH.FED 
U 
2 
2 
8 
35a 
993 720 
375 
. 528 
«5 7 4 896 
2 
2 
1 
5 7 
l i l 
. 1 3 
Ho 
5 7 « 
6 8 2 
O i O 
111 
926 
loi 
I t a l i a 
/ 
1 
NON AUTOMATISEES PAR 
23 l d 5 3 
67 1 
34 
40 12 ί 
4 2 
4 
1 3 , 
1 , 
2 5 . 
9 . 
l i t 
' ' 2C 
S 
12 
1 3 2 
PERCER, 1 
2 8/ 
. ' 1« 
1% 
1 7 1 
3 0 1 
7C 
. . 7C 
5 
1 1 
AUIOHATIS 
1 7 Í 
72 
« 3 1 
3« 
47 E 
360 
97 
66 
3C 
29 
. 1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
7 
1 4 
1 1 
6 
1 
1 
bl2 
0 3 9 
d b l 
2 1 6 
I d O 
6 7 
i u 7 
3 2 6 
« O o 
d i l 
0 9 1 
« o 7 
1 1 / 
« 3 7 
9 
214 
7« 
l o i 
/ 9 d 
Í 1 7 
1 / 9 
i « 
1 1 1 
1 1 
1 
3 
3 5 
17 
2 
1 1 
« i 
. il 
1 
b 
a 
// 1 
9 
1 1 
3 « 
3 4 5 
/ « O 
3 « 7 
l b b 
la 
3 7 
1 0 3 
3 0 « 
3 / 
1 3 
1 7 
H 
3 
8 0 
2 1 9 
1 / 
3 3 
9 7 
9 
1 7 
1 « 
1 7 
1 1 
1 7 
9 5 0 
2 9 
« « G 
7 3 
. 
1 3 3 
B 0 9 
3 7 « 
d 9 d 
9 1 7 
i d O 
5 0 
d i 
l i a 
U T D H A I . PAR INFURH. 
4 t 
. 4 8 
9 7 
9 7 
. 
. 
i 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
1 / 0 
8 3 
1 / 0 
3 0 7 
3 1 / 
d « l 
1 / 3 
3 9 0 
281 
ioa 
1 3 3 
1 9 5 
« 2 5 
. 3 3 1 
2 
1 1 6 
6 « 
5 5 
8 2 
4 1 9 
1 6 4 
1 0 2 
1 9 6 
9 
1 7 7 
4 0 6 
3 5 
5 
. 2 6 
5 
1 
. 7
1 1 
3 2 
3 
d d 
1 
. 1 4 
1 
a 
/« « 1 2 
1 1 
1 3 
1 8 
. 2 7 
2 1 8 
1 5 4 
6 0 
6a 
. 5 
1 8 6 
9 1 
4 
6 
1 6 
6 5 
1 2 
1 1 2 
1 7 2 
U 
1 0 
9 
. 2 
1 
5 
1 0 
. 3 0 0 
«i 1 
1 
4 3 8 
2 9 1 
1 4 7 
0 2 2 
3 7 0 
0 8 6 
2 2 
7 5 
3 8 
CODEES 
2 
5 
1 
, 3 
/ 
5 6 8 
5 1 4 
8 4 Ô 
3 3 4 
1 1 3 
8 9 
5 9 
1 0 5 
3 7 1 
1 3 7 
3 5 6 
dÔ 
6 2 
6 3 4 
9 2 1 
7 1 3 
7 6 9 
5 1 3 
5 5 3 
3 7 1 
EES PAR INFORMATIONS CODEES 
2 5 6 
8 5 
42 3 
8 
1 
1 
533 
7 / / 
606 
2 
2 
3 9 1 
d i d 
5 8 3 
6 2 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali* 
OH 
022 
026 
026 
0 30 
0 1/ 
C34 
Odo 
036 
0«') 
042 
046 
C48 
050 
0 5/ 
Cid 
060 
062 
Od« 
066 
068 
204 
2U8 
212 
216 
220 
2 32 
233 
2«d 
272 
288 
30/ 
31« 
116 
3// 
330 
33« 
118 
152 
!6d 
170 
172 
37β 
390 
«Ou 
«C« 
«1/ 
«ld «/« 
4«β 
«iti 
«d« 
«60 
«8« 
500 
50« 
50b 
51/ 
51b 
528 
dOO 
dO« 
616 
bll 
bil 
d«9 
bll 
660 
dd« 
bdO 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
71/ 
716 
7«0 
600 
30« 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i I l i 
1 31 1 
1 3 
b o 
8 0 6 
3 6 
1 7 7 
1 2 4 3 726 260 660 l a 
111 
4 9 
1 ) i 
5 i i 
2 7 / 
8 1 
4 0 
2 7 3 
5 1 
1 2 
1 0 8 
3 1 
1 1 
2 
3 
3 
1 5 
2 6 /« 
3 
2 
13 
9 
9 
3 
3 
1 1 
l b 
1 0 
1 8 
8 
3 6 5 
1 0 5 0 
1 7 1 
2 2 « 
4 « 
17 
9 
5 
2 0 
9 3 
10 
3 9 
« l ü 
23 
I 
1 5 0 
2 
8 
« 0 
1 3 9 
10 
« 1 
7 0 6 
3 3 
2 7 
7 
i 2 
/ 1 
I d O 
« 0 
3 9 0 
2 6 
1 1 
1 3 3 
1 7 
2 0 5 0 8 
E 3 7 5 
1 2 1 3 « 
8 0 8 3 
« 6 1 8 
2 6 1 7 
6 5 
2 « 5 
1 « 3 4 
1 / 
3 A 
1 0 6 
11 
, 6 
111 
4 1 
7 5 
1 3 1 
l i 2 
6 6 
2 2 
1 9 
1 
2 
d j 
12 
10 
d l 
2 
2 
15 // 
3 
2 
11 
/ 
I J 
I G 
1 6 
8 8 
l d d 
2 4 
3 ' 
2 
/« 
4 1 4 6 
1 9 5 3 
2 193 
1 6 4 0 
9 9 1 
42 5 
d 9 
15« 
128 
1 5 a 5 
• ,41 
3 
57 
5 1 7 
3 8 
i o 
7 2 3 
5 6 4 
1 / 1 
2 9 0 
13 
2 9 2 
l o 
97 
520 
235 
o , 
38 
1 3 1 
5 1 
ο θ t 
2 9 5 
2 3 4 
o l 
«0 
2 2 
18 
1 
1 1 9 
1 7 8 
1 « / 
7 3 
5 8 
3 9 
/ l d 
«77 
53 
95 
1 
1 
17 
1 6 7 
5 
2 3 
1 3 
1 0 
« 1 
6 0 3 
1 / 
// 
5 
Ζ 9 
1 9 
« 0 
3 5 
3 0 0 
l i 
9 
19 
6 8 5 9 
4 3 2 4 
2 5 1 1 
1 4 0 6 
2 
7 0 
1 1 2 9 
N I C H T D U R C H C U O E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E B O H R M A S C H I N E N 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 « 
O l d 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 
OiO 
052 
Oid 
053 
OdO 
0d2 
06« 
Odd 
20« 
203 
21? 
/Id 
220 
27/ 
23t, 
302 
31« 
lid 
12/ 
310 
111 
366 
37/ 
378 
190 
400 
4 0« 
«12 
««β 
«d« 
960 
«3« 
iC« 
soe 
51/ 
52B 
dû« 
61/ 
61d 
624 
881 
dll 
14« 
71« 
17« 
Ho 
19 
9« 
460 
72 
68 
o2 1 
357 
60 
27b 
190 
259 
12« 
12« 
3« 
160 
32 
6 
«0 
1 1 
70 
17 
46 
3 
10 
39 
3 
3 
1« 
8 
li/ 
53« 
1/« 
113 
1/ / 
1 7 
69 
9 
/lo 
17 
55 
21 
3 
37 
78 
67 
37 
1«/ 
30 
ld 
1 
1 
2 
3b 
3 
3 
23 
102 
2 
29 
50 
1« 
1 
2d 
57 
1 
12 
2 
3 
1 
1 
i 
1« 
2 
ζ « 
2 
9 
773 
3 90 
/di 
542 
U G 
19 
J9 
404 
4d 
«9 
5«2 
2 69 
4 
58 
53 
19 
d 
ld 
2 
15 
13 
3 
1 
1 
13 
2 
1 
76 
1/1 
30 
2 
2 
19 
30 
ib« 
10 
20 
176 
7 
«L 
/di 
1 19 
id 
195 
8 
11 
31 
30 
18 
1 
2 
« 
59 
395 
94 
56 
3 
22 
181 
5 
38 
2 / 
13 
68 
3« 
3 
1 eu 13 
4 551 
1 672 
2 6 79 
2 0C4 1 'If il 
1 063 
123 
ièì 
9« 
32 
55 
25 
17 
23b 
85 
53 
195 «« 
222 
51 
10 
3« 
66 
13 
12 « 
7 
1 
29 
2 
li 
1 
5 
5 2 
«Il 
65 
6G 
12 
lt) 
bl 
7 
121 
GU3 
022 
O/o 
E.'d 
J10 
Ui/ 
034 
036 
036 
040 
J A / 
046 
048 
alO 
032 
056 
OdO 
0o2 
064 
066 
Udii 
204 
2J8 
212 
/lo 
ZZO 
232 
¿lb 
.­d 
212 288 
302 
314 
313 
i22 
130 
334 
336 
i i 2 
366 
37U 
372 
378 
390 
­co 
404 
412 
416 
A.'« 
­ I b 
458 
« 0 « 
460 
464 
5U0 
5J« 
i Jd 
512 
ild 
528 
600 
604 
616 
624 
632 
t,i 
b12 Odd 
664 
630 
700 
701 
706 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
duO 
6J4 
1000 
10 10 
1011 
1020 
10/1 
1030 
lOil 
1032 1040 
ITALIE 
KUY.UN1 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUÉDE 
F I NE ANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H E PijKTUGAÉ 
ESPAGNE 
HALTE 
YJLGUoLAV 
GRÉÉE 
TURCUIÉ 
U.K.S.S. 
PULUGNE 
TCHECOSL 
HUNuRlÉ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIbYE 
EGYPTE 
.HAÉI 
. II. VUE IA 
.iÉNEGAL 
.G. IVOIRE 
NIGERIA 
.LAHÈROUN 
.GABON 
.CUNGUBRA 
./AIRE 
ANGUÉA 
ÉThlUPlE 
.AFARd­IS 
.TANZANIE 
HU/AH31UU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R.AFR.SOÙ 
ETAT3UNIS 
CANADA 
HÉX IUUÉ 
GUATÉHALA 
HONDURAS 
CUBA 
.GUAJELUU 
JAHAIuUE 
C0ECH6IE 
VENEZUELA 
EjCATÉUR 
PERUU 
BRESIL 
CHILI 
BUEIV1É 
ARGENTINÉ 
CHYPRE 
É I BAN 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAB.SÉOO 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
IHAIEANDÉ 
INUUNÉSIÉ 
HAÈAYS1A 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
H 0 N 0 E 
1NTRA­GÉ 
EXTRA­LE 
CÉASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
e «19 
5 9«J 
53 
i«l 
3 6d7 
331 
593 
5 9/J 
3 166 
1 7/d 
3 593 
75 
1 361 
231 
1 loo 
« 1JU 
2 5«7 
632 
133 
2 239 
ili 
,7 
535 
405 
66 
13 
l 7 
21 
61 
90 
94 
16 
10 
ol 
45 
27 
11 
1/ 
53 
64 
51 
72 
139 
l 143 
4 620 
6a5 
1 034 
17 
26 
40 
10 
41 
lu9 
227 
39 
217 
2 412 
204 
15 
658 
11 
39 
2 09 
847 
52 
11 
1« 
494 
2 866 
201 
11« 
«9 
211 
206 
666 
193 
2 167 
190 
87 
606 
63 
97 215 
33 665 
63 352 
36 52« 
22 376 
13 243 
38 1 
1 199 
11 5o5 
1 
462 
37 
208 
1 107 
227 
152 
til 
5 8 
9 
­ , 9 1 
1 0 7 
1 4 9 
2 2 
1 1 
3 6 3 
4 3 
1 4 8 
1 9 « 
6 
6 0 
t i l 
l d 
1 0 
5 5 
11 
3 2 
17 
1 
1 
5 i 
7 
4 1 9 
7 0 0 
12 
20 
1 
7 / 
3 0 Ibi 
¡lì 
I B 8 9 9 
8 7 4 2 
10 157 
7 3 1 3 
4 1 7 9 
2 1 2 0 
3 1 1 
6 8 8 
7 2 4 
7 0 
2 2 0 
, 0 
3 
5 3 
9 / 
5 «63 
2 a i 9 
27 
278 
2 7 1 5 
2 6 0 
6 0 7 
3 8 2 5 
2 9 3 6 
1 0 1 7 
1 6 9 0 
2 
1 6 
8 7 0 
6 9 2 
1 7 9 
1 13 
5« 
6 1 
5 
1 
50 
285 
131 
495 
070 
283 
i9, 
17­, 
507 
515 
3 
366 
12 
1 
1 047 
26 
58 
Odi 
li 
174 
9iB 
4/2 
104 
'NI 
25 
«1 
I« 
lao 
2« 
H i 
13 
124 
!Ò 
lü 
5 
9 
1/ 
125 
481 
746 
lod 
ida 
7 
9 
2« 
Ό 
21 
II 
2 
ld 
i 
1« 
233 
1 137 
272 
111 
9 
1 732 
840 
393 
454 
3/0 
227 
Ili 
97 
1 ««7 
4b 
15 
oil 
1 
27 
li/ 
201 
52 
1 
494 
2 806 
196 
109 
42 
//i 
191 
10« 
163 
I 719 
115 
7« 
1«7 
31 
59 156 
17 375 
41 763 
23 546 
14 196 
β 590 
26 
419 
9 647 
65 
lb9 
27 
1/0 
715 
13 
175 
10 
5 10 
161 
11 
10 
/86 
32 
16 556 
6 216 
10 340 
7 098 
3 627 
2 245 
40 
99 7 
MACHINES A PERCER. NON AUTOMATISEES PAR INFCRHAT HINS CODEES 
001 
002 
Ooi 
OU« 
005 
022 
026 
U/d 
O 10 
Liz 
034 
036 
036 
diu 
Οι 2 
O« 3 
U50 
032 
05b 
05 3 
060 
062 
Jd« 
Odd 
204 
208 
212 
i ld 
110 
ni 
lud 
10 2 
I H 
i l d 
d z / 
3 3 0 
3 4 2 
l o o 
3 7 2 
i 7 d 
3 9 0 
4 0 0 
« O « 
« 1 / 
4 4 3 
4 6 4 
4 6 0 
4 d 4 
5 0 4 
5 0 6 
i l / 
5 2 8 
6 0 4 
b l l 
d i d 
6 2 4 
F R A N C E 
B É C O . E U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S 3 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S È A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A É L É H 
P O L O G N E 
I C H E C ' J S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
. H A R U C 
. A L G E R I E 
.TONISIÉ 
ÈieYE 
E G Y P T E 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R ] A 
. C A H E R O O N 
. G A b U N 
. C O N G O BRA 
. / A I R E 
A N G O L A 
. S G M A L I A 
H U Z A M b l G U 
. R É U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I J U E 
C U E A 
J A M A 1 U U E 
C J C u H b l E 
V E N E Z U E L A 
P E R U U 
6RÈSIÈ 
C H I É I 
A R G E N T I N E 
É I d A N 
I R A K 
I R A N 
l .,■:■ . 
1 1 9 5 
1 8 2 5 
1 « 2 0 
1 5 « 1 
1 1«2 
1 2 6 4 
77 
2 0 4 
1 2 7 0 
2 3 8 
2 2 8 
2 9 2 9 
1 4 3 9 
1 7 7 
1 2 9 9 
7 0 9 
6 9 3 
7 4 9 
1 6 4 2 
1 6 1 
1 6 1 5 
1 6 7 
3 1 
4 2 6 
« i 
d i d 
A l 
)1 
z l 
11 
11 
1 9 
1 0 9 
1 3 
1 i 
15 
5 5 
3 6 
S i l 
1 7 6 
2 7 5 
7 5 6 
2 1 
8 4 
4 2 
132 
2 1 
0 4 0 
1 6 2 
d / L 
l o 
14 
1 3 4 
34 5 
11« 
98 
«a« 
15« 
82 
i 
5 
5 
1 / 
9 0 
10 
21 
7 2 
2 2 9 
12 
1 9 8 
1 5 
2 9 6 
2 9 
IB« 
11 
1 1 
1 
1 9 
1 
8 
9 
1 ) 
i i 
5 
1 3 « 
2 0 
3 ) 
5 d 
/ 
4 
5 3 
1 2 
1 « 
3 
1 / 
3 9 
5 0 
11 
«« 
9 0 
1 2 
1« 
77 
9 1 
2 
/ 9 
3 0 5 3 
1 4 1 6 
794 
9 b i 
589 
11 
1 3 6 
1 0 9 6 
1 9 1 
1 6 2 
2 3 8 8 
1 2 2 7 
1 2 
1 8 6 
2 5 6 
2 0 0 
2 4 1 
1 4 0 2 
5 1 4 
108 
4 0 7 8 
2 1 8 Ui 
4 7 4 
5 3 
1 6 8 
« Z 
3 4 
4 Z 9 
1 9 9 
1 0 3 9 
2 2 4 
« 8 0 
3 1 0 
Z 0 5 
1 6 1 
B 0 5 
5 9 
BO 
1 0 
2 1 
3 3 1 
3 8 2 
6 9 
ι lb 
21 
H 
3 
6 0 6 
1 4 7 
30 
2 
1 1 
3 8 
130 
2 8 
85 
7 / 4 
1 / 1 
4 2 2 
Zl 
1 7 
9 9 
1 4 
) 6 1 
L 
1 1 9 
1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diese. Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 3 / 
6 3 d 
6 6 0 
d d « 
d o J 
6 8 u 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 / 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « u 
6 0 0 
8 0 « 
1109 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l u 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
D U R C H 
H O N ­ , 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 
4 
d 
3 
2 
1 
C U D E ­
L A E P P 
E I N S T E È È U N G 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
0 « 2 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 b 
3 0 / 
4 0 0 
5 0 3 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
N I C H T 
H O N ­ , 
D U R C H 
É A E P P 
E I N S T E L L U N G 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O ò b 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 / 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 / 
3 4 6 
3 5 / 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 / 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 a 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 G 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 / 
6 3 6 
6 5 2 
6 o 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 / 6 
7 3 / 
7 3 d 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 6 
1 « 
« 1 3 3 
2 6 3 
4 
1 1 
1 6 
5 
23 
1 « 
3 1 2 
1 1 
6 2 
1 0 
8 
2 0 
1 2 
6 
« 9 5 
3 2 3 
1 7 4 
9 7 9 
1 G 7 
4 d 7 
d i 
1 2 6 
7 U 7 
France 
i i 
1 
' 
a 
5 
7 2 7 
2 7 6 
4 5 2 
2 6 b 
6 3 
l o l 
2 1 
8 6 
2 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
. a a 
1 
2 I 
5 i • 4 
■ · 
. . a a 
1 7 0 1 4 2 
1 0 1 9 7 
d 9 « 5 
« 9 1 8 
4 9 1 7 
2 0 2 7 
6 
« 3 
(BR) 
« ί 
/ 1 
1 
6 
2 
1 3 3 
1 3 
3 
7 
1 0 
5 
1 6 
10 
1 
l ü 
6 0 
9 
5 
13 
1 
■ 
6 3 9 
9 3 6 
7 0 2 
9 5 3 
« 0 6 
5 3 4 
2 2 
1 9 
2 1 5 
I tal ia 
t 
2 5 . 
Sii 
1= 
1 
« 8 1 " 
1 9 1 1 
2 9 C t 
1 6 9 : 
5 7 . ­
7 4 5 
l t 
le 
« d " 
» N G A 3 È N G É Ì T É U E R T E S C H L E I F ­ , S C H A R F S C H L E I F ­ , 
­ U N U P O L I E R H A S C H I N Ë N H I T M I K R Ü H E T R I S C H E R F É I N ­
1 0 
4 
7 
5 6 
1 7 
i 
1 4 
1 1 
2 
3 
1 3 
l i 1 
1 « 
1 6 7 
1 2 « 
7 
2 9 
1 2 
l i 
1 1 
7 
1 
9 6 
1 7 
1 « 
1 1 
i • 
1 4 7 
7 
1 4 0 
1 1 « 
1 
2 7 
1 . 
1 5 
C O G E ­ A N G A Q E N 
3 
« d 
l d 
7 
9 
8 
6 
. . 2 
G E S T E U E R T E S C H L E I F ­
. 
. . 
. . ■ 
. 
. . 
. • 
2 
1 1 
le 
. l t 
2 
. 2 
. . l d 
, S C H A R F S C H L E I F ­
­ U N J P O È I E R M A S t ■ : '.■ , ' H i ' U I . I ' ' , ■ '■ .. ι: ­. ι ­ ι .'. 
222 
6 1 6 
d u i 
2 9 1 
l i « 
3 7 9 
9 
8 6 
5 1 1 
2 1 4 
13 
0 8 7 
7 7 4 
2 7 8 
U 9 U 
4 
3 8 8 
1 0 9 
3 9 2 
5 8 0 
1 o 
na 2 3 9 
6 6 
4 3 3 
1 7 
7 
1 7 
1 7 6 
2 7 
7« 
2 6 
2 
o 
i 
1 7 
1 i 
2 
1 4 
1 7 
7 
6 
6 
6 
6 
9 
t , 
4 
2 U 5 
3 9 7 
U n 
1 3 9 
1 0 
9 7 
1 
4 9 
1 / 9 
1 8 
4 0 
8 8 1 
4 b 
/ d l 
4 
26 
3 9 
1 
7 5 
9 7 
1 0 
5 
5 
1 3 
A / 7 
4 
1 
1 1 
1 0 
3 1 
i 7 
9 2 
2 1 
.· B 9 
2 1 3 
2 0 
' , 7 9 
8 4 
B 
1 7 d 
1 3 
6 4 9 
5 0 
1 0 
6 5 
1 5 « 
1 4 
. 1 
5 
. 6 
.17 
3 
1 3 
1 5 3 
2 0 
1 2 5 
3 1 6 
. 1 5 
. 1 1 
9 
4 
2 3 
2 
1 
. . . 3 
i 1 3 
i 
. 
. 9 
o 
. 5 
26 
1 3 
1 
. . . 
2 
. 
2 2 
3 5 
2 
i 
1 2 0 0 
3 3 0 1 9 8 
a 3 
2 « 
6 1 9 2 
1 5 4 
6 1 1 9 
. . 5 
, . . . , 2 
1 
23 11 
67 
. 102 
ã 35 
. i i 
a 2 4 
7 6 2 9 5 9 
2 
1 
2 
1 
1 7 
2 9 7 
« 5 « 
6 9 2 
. 8 ­ . 0 
b o i 
9 
3 8 
111 
1 3 1 
5 8 
8 8 8 
o o 3 
1 7 « 
d ) « 
. 2 6 7 
2 5 
2 l ' I 
5 9 9 
. J « l 
2 3 3 
6 3 
1 1 0 
8 
4 
8 7 
1 
7 
2 6 
2 
2 
15 
12 
1 
1 
2 
1 
. 9 
3 
2 
. . 1 
62 
0 2 5 
7 2 
9 « 
. 1 
1 
4 1 
« 7 
3 
3 5 
« o l 
7 
1 1 / 
2 
1 
1 
5 2 
7 2 
d 
4 
1 3 
1 6 9 
3 
1 
/ . 2 6 
1 0 
6 8 
2 1 
5 8 
2 1 3 
2 0 
5 2 3 
3 6 
5 
1 19 
l i 
1 3 5 
1 0 « 7 
1 1 1 
7 5 
1 C 2 8 
a 
d i i 
. « 7 
3 7 
J l 
9 
1 6 C 
1 0 7 
5 7 
2 3 6 
4 
7 9 
E « 
1 3 
Ì 6 3 
10 
1 b 7 
1 
3 
H L 
7 
5 
6 7 
2' 
6 6 
. d 
. 1
1 
. 
ί 
1 
ó 
2 
3 
3 
. . 3 
1 l o 
3 3 6 
7 1 
«« lo 
9 o 
3 
a 
8 0 
l i 
i 
l i b 
3 
I d i 
4 
2 5 
3É 
. 21 
2 0 
5 
1 
5 
1 0 2 
. . « 1 0 
7 
2 3 
a 
2 3 1 
. , «« 1 
3 
3 5 
• 
6 5 « J 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
d i / 
b l o 
bOO 
d d « 
O l , ) 
o 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 0 d 
7 / 0 
7 / 6 
7 1 / 
7 3 d 
7 « 0 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
Ï O O O 
1 0 1 0 
i o n 
1 U 2 Ú 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R A 3 . i t U U 
K l n t I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
L t V E A N 
T H A I E A N O E 
I N D O N É S I E 
M A É A Y i l A 
S I N G A P U U K 
P H I L I P P I N 
O H N E R . P 
C O R È E S U D 
J A P C N 
T A I « A N 
h U N u r.O.Nti 
A U S TRAC I È 
N . Z E L A N D E 
. C A L C U O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C c 
E X I K A ­ G E 
G C A S S É 1 
A É É E 
C É A S S E 2 
. Ε Α Ν Δ 
. A . A C M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 7 
1 3 
2 4 
1 3 
7 
5 
« 
8 4 4 5 . 3 6 H A C H I N E S A 
G U 4 
U 0 5 
U 2 2 
U 4 2 
0 3 2 
O o u 
2 U 8 
3 U 2 
4 0 0 
5 0 3 
7 2 0 
l G u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O U E R 
« 1 
1 0 
9 B 2 
2 d 2 
1 4 
2 8 
6 2 
1 9 
1 3 7 
7a 
3 6 . 
4 7 
1 4 7 
3 4 
4 3 
1 2 9 
7 6 
1 9 
3 9 0 
1 2 3 
2 6 9 
B4 7 
5 1 2 
9 d 3 
2 3 0 
5 0 9 
4 3 9 
France 
. a 
. . . 1
. . a 
­6 
4 
2 7 
lä 
2 3 9 « 
B5 0 
2 C4 5 
5 7 5 
2 2 6 
7 3 8 
7 6 
3 3 9 
3 3 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
­
a ï 
à « 
2 3 
< 2 5 1 
< 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR 
3 7 9 3 2 9 1 9 
1 7 1 1 3 5 6 
2 0 8 1 « 5 1 3 
1 0 3 5 2 7 
1 0 2 4 9 5 
1 0 3 9 3 
1 7 1 
3 5 I C 
3 
2 
. F F U T E R , E E A R B É R . R E C T I F I E R , M E O É E R , 
, D R E S S É R , 
M I C R C M E T R I O O É , 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
K J Y . I J N I 
E S P A G N E 
T U R J U I È 
P J É C G N É 
. A È G È R I E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
B R E S 1 É 
C H I N É K . P 
M C Ν υ È 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A È È E 
C É A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
6 4 4 5 . 5 3 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
ü « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
O o O 
O d 2 
O d « 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 « 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 3 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 U 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 U C 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
o 2 4 
6 3 2 
o d t , 
6 5 2 
O O L 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
O 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 1 ! 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 . o 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
R U D E R 
7 . 
« 2 
o 7 
5 5 0 
l o d 
1 9 
l i i 
l i 
1 5 
1 0 
1 0 3 
15 9 
I l o 
L o l 
O L I 
6 7 
1 5 9 
1 5 
l i l 
1 2 2 
S U R F A C E R 
A U T O H A I . 
« 1 
6 
5 5 0 
l d d 
. U i 
l i 
d 
9 1 6 
« 1 
6 7 5 
7 / 1 
d 
1 5 « 
1 5 
1 3 3 
. 
U U U P E R A T . S I H I É . 
P A R I N F O R H . C U U E E . 
3 1 
4 2 
6 1 
1 9 " 
1 5 '. 
1 7 0 
7 6 
9 4 
7 6 
6 1 
. . a , 
1 9 
, A V E 
A F F U T E R , E B A R B E R , R E C T I F I E R , H E G L E R , 
, D R E S S E R , S U R F A C E R OU U P É R A T . S I M I É . 
J 
2 7 
6 
9 8 2 
77 
1 0 
2 1 
33 
13 
1 1 0 
7 « 
2 
« 5 
2 7 « 
3 0 
3 1 
o i 
4 
6 8 5 
¿91 
« 3 B 
9 2 7 
6 3 2 
0 5 5 
6 6 
61 
191 
P O L I R 
lulla 
1 4 
5 
8 
4 
1 
1 
1 
: R E G L A G E 
P O L I R 
, A V E C R É G É A G E 
H I C R C H E T R I O D É , NON A O T O M A T . P A R I N F U R H . C C C É E S 
F R A N G É 
b E É G . É U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I T A E Ι E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V É G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J 1 S S É 
A U T R I L H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G U S L A V 
GRECE' 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A É L E H 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H Ü N G R I E 
R O U M A N I E 
o U L u A R I E 
A L E A N I E 
. M A R U C 
­ A È U É R 1 E 
. T U N I S I E 
É I E Y É 
E U Y P T L 
S O U D A N 
. T C H A U 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
N I G È R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. Z A I R E 
E T H I U P I E 
. i C M A É l A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M u Z A H o I O U 
. H A D A G A S C 
. R É U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T d U N I S 
C A N A D A 
H E X I U U E 
S A È V A D O R 
C U B A 
J A H A I u U c 
C O È C H D I E 
V È M E Z U É É A 
E J U A T É U R 
P É R O U 
B R È S I È 
C I I 1 È I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y R I E 
I 9 A K 
I R A N 
I S R A E É 
A R A b . S É O U 
K I h E I T 
Υ Ξ Η Ε Ν 
P A K I S T A N 
I N D E 
C É Y É A N 
N È P A É 
T H A Ï L A N D E 
V I É T N . S U D 
I I D U N É S I E 
H A É A Y A I A 
S I N G A P U U K 
P H I È I P P I N 
C H I N É R . P 
C u R É É N R D 
C u k c É S U U 
J A P O N 
T A l H A N 
H U N G K U N G 
A U i T R A L l E 
N . Z È È A N D E 
H C N U E 
I I 
2 
J 
5 
1 1 
7 
3 
5 
« 1 
b 
i 
3 
2 3 
5 
2 
3 
6 
5 
1 
2 
1 
4 
1 4 9 
i « ) 
l o o 
« i « 
9 3 9 
i l i 
5 0 / 
2 5 
1 6 7 
0 2 0 
9 5 6 
3 / 7 
5 7 1 
1 7 o 
5 2 1 
d J ü 
1 « 
i « 7 
3 6 7 
0 7 9 
4 6 0 
2 7 
5 9 1 
1 4 7 
« 7 7 
7 / 7 
l i l 
/« 6 8 
7 2 3 
7 6 
/«« 2 5 3 
1 1 
1 3 
3 1 
7 5 
7 / 
1 0 
1 0 
9 6 
« i 
l i 
l o 
2 3 
l o 
i l 
11 
29 
6 6 9 
6 7 7 
7 2 5 
8 0 5 
1 6 
4 2 5 
1 7 
1 7 3 
« C l 
«« « 9 2 
I l i 
3 4 2 
isa 1 / 
7 2 
1 0 6 
1 5 
5 8 4 
5 4 3 
4 3 
1 9 
1 9 
1 0 3 
9­α 
2 3 
U 
« 9 
2 6 
1 7 « 
o d 
« 2 ) 
1 3 3 
1 4 3 
5 7 0 
1 1 9 
6 9 2 
4 3 7 
4 3 
3 4 7 
6 d 
l o / 
. 1 6 9 
3 9 
2 8 2 
1 1 0 2 
5 8 
. « // 1 
2 8 
1 8 6 
1 0 
6 Θ 
1 0 1 7 
a 
3 0 
a 
1 1 9 0 
2 1 0 2 
2 0 6 
4 
. 7 1 
7 « 
. 6 
9 « 
6 
2 
. . . 1 7 
. 
i 7 
1 
1 7 
. . . 
30 2 1 
a 
1 9 
1 6 « 
1 1 b 
6 
. . . 1
26 
a 
8 4 
2 6 9 
3 4 
. 6 
. a 
. 2 2 
i 
. a 
. 3 3 
« 
. 
a 
. 1 1 
. . . . 7 
. . 
• 
7 8 3 0 
2 6 7 2 1 1 3 3 
1 1 
9 5 
1 9 1 0 0 9 
9 6 7 
3 5 6 3 2 
, . . 6 « 
. . 
a 3 5 
7 
2 6 6 « 
4 4 C 
1 0 . 
à 2 { 
7 4 9 
" 2 5 7 
â 4 6 
. 5 6 
â 1 1 
2 0 
6 2 
3 0 " 
" 9 6 
6 4 
. 1 2 8 
2 9 2 5 5 6 3 4 
1 3 
1 
3 
9 
5 
2 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
1 8 
3 
2 
2 
5 
3 
2 
4 
1 0 6 
4 4 3 
6 9 1 
0 7 8 
2 4 4 
5 5 2 
2 5 
1 8 9 
7 2 6 
8 9 « 
2 7 3 
8 0 3 
9 1 b 
1 7 6 
« / d 
. 9 1 8 
1 0 7 
a / / u / / 
a 
o 9 Z 
1 3 2 
« d d 
7 7 9 
7 7 
1 
2 0 
« « 1 
3 
4 3 
253 
1 1 
. 1 « 
7 1 
6 9 
5 
3 
1 1 
5 
, 1 1 
a 1 0 
1 
. l a 
1 5 / 
5 1 / 
« 1 7 
6 4 1 
. 4 
6 
1 4 9 
1 7 / 
1.1 
« 3 0 
7 d 7 
4 3 
9 7 5 
1 
7 
d 
1 3 
l i d 
4 i i 
2 U 
l b 
. 1 0 6 
1 5 9 
17 
1 1 
1 9 
l « d 
« 5 
i i l 
1 1 2 
2 1 3 
i 7 0 
1 1 9 
« 0 0 
2 « d 
3 5 
6 3 3 
6 8 
« o B 
4 
« 
1 
2 
1 
1 
¿b 
1 1 
l o 5 
3 6 0 
b l 
1 / 
1 7 
7 / 
1 
1 0 1 
d 7 0 
4 3 3 
7 9 0 
5 0 1 
9 7 / 
7 0 
« 2 
6 7 0 
a 
. a 
. . . . « 1 0 3 
1 1 3 
1 
1 1 2 
« . 5 
. . 1 0 3 
3 0 1 
3 1 3 
2 4 2 
6 4 9 
. 2 2 5 
, 1 7 4 
2 0 8 
6 1 
2 6 
5 4 3 
2 4 1 
1 8 7 
9 1 7 
1 4 
5 3 9 
2 6 0 
3 9 
6 0 7 
2 7 
4 3 6 
/ I I 
8 2 9 
. 2 3 
4 2 
1 8 8 
6 6 
1 9 9 
a 
. 1 3 
. / 3 
. a 
7 8 
1 
1 5 
5 
1 5 
7 
/ 
6 
2 9 8 
9 2 5 
1 9 2 
1 5 8 
1 6 
4 2 1 
9 
2 8 
2 0 1 
3 1 
1 2 
2 3 3 
8 8 ? 
1 1 
5 9 
1 0 0 
2 
2 2 8 
6 8 
1 2 
1 
1 9 
. 1 4 9 
. 1 0 
2 6 
1 
2 3 
6 7 
1 
9 3 0 
. 1 6 9 
1 2 5 
8 
8 6 
0 7 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
326 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schluuel 
Code 
fxn/i 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itaila 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
i C89 
17 559 
8 9 1 5 
4 183 
3 2 1 5 
66 
2 4 1 
5 4 2 9 
279 
9 2 1 
-¿i 
7 d 
147 
29 
36 
d i i 
71 J 
52 >. 
2 9 
l d 
7 
5 4 7 
« 1 2 
Z i d 
117 
2 0 
ΐ 
1 3 6 
5 2É8 
11 6 ) 6 
6 3 3 5 
3 1 3 3 
1 7 17 
9 
2 265 
« 276 
1 652 
b O l 
1 3 1 5 
2 1 
1 0 5 
1 1 1 0 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE S C H L E I F ­ , SCHARFSCHÉEIF­ , 
H O N ­ , LAEPP­ UNO POL I ERHASCH I NEN OHNE MlKRCHETRISCHE F E I N ­
EINSTELLUNG 
0 0 / 
CO« 
O l o 
3d.' 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
o 2 
22 
16 
1 1 
3 
bi 
69 
1« 
3 
3 
11 
N IChT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE S C H È E I F ­ , SCHARFSCHLEIF­
H O N ­ . LAEPP­ OND POL IERHASCHINEN OHNE MI KROHETRISCHE F E I N ­
EINSTELLUNG 
001 
002 
GOi 
00« 
005 
022 
026 
0/3 
010 
01/ 
Ol« 
036 
036 
0«0 
0«/ 
0«d 
C«8 
050 
05/ 
05d 
058 
060 
062 
G6« 
066 
068 
20« 
208 
212 
/ld 
220 
232 
236 
2«6 
272 
280 
26« 
286 
302 
30b 
31« 
318 
322 
330 
3«6 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
«00 
«0« 
412 
440 
««8 
«6« 
«80 
«6« 
«92 
5 00 
5C« 
506 
512 
526 
600 
60« 
608 
616 
62« 
63/ 
66« 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
7 36 
7«0 
800 
BO« 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
660 
37B 
250 
62 5 
4 7 0 
2 8 9 
1 0 
d l 
136 
59 
8 0 
3 1 8 
2 4 « 
1 2 2 
«2 5 « 
1 0 1 
3 8 
7 3 
1 7 / 
5 
i i 
3 0 
2 
56 
d 
36 
94 
2 8 
14 
5 
1 
4 
3 
17 
3 / 
1 5 
/ 
3 
19 
1 3 
13 
3 
1 1 
5 
6 
11 
1 /9 
2 6 9 
31 
« 3 
2 
1 / 1 
1 3 
2 5 
6 
38 
10 
46 
«0 
5 
33 
l b 
9 
3 
1 / 
4 0 
14 
2 0 
5 
1 5 
9 
25 
«7 
3 1 
30 
6 578 
2 583 
3 9 9 6 
2 528 
1 2 4 8 
1 122 
73 
238 
345 
7d 
10 
i d i 
1 / 5 
2 5 
1 
2 
7 / 
2 
3 5 
3 
11 
2 
2 
7 
2 5 
2 1 
2 
2 
1« 
3 . 
2 
7 
1 
2 
3 
1 
2 
1« 
32 
3« 
2 
l i 
1 «« 
3 
Zd 
59 
1 3 9 
1« 
49 
1 
5 3 
11 
i 
5 
1 
1 
29 
630 
374 
« 5 7 
IH 
B4 
2 0 3 
«O 
90 
29 
H o 
1 4 0 
1 3 « 
2 7 7 
1 Z 5 
2 
29 
69 
«1 
5 3 
l « i 
117 
16 /a ι 
Ad ι« 
26 
1« 
«i 
17 
1 
27 
1 8 3 
I l i 
7 5 
70 
37 
6 
20 
3 
3 6 1 
2 « 0 
1 4 1 
H O 
93 
30 
1 
1 
1 
60 
51 
l i 
18 
2 
ΐ 
11 
11 
2 « 
21 
7 / 
1 
« 
1 
16 
7 
17 
7 
ï 
11 
6 
13 // 
/ 6 
2 387 
937 
1 4 50 
9 aa 
5 72 
112 
OURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENHASCHINEN 
COI 
00/ 
00« 
Oll 
010 
036 
0 38 
042 
0«3 
050 
056 
060 
062 
06« 
«00 
506 
732 
J^talSL 
3 1 
7 
96 
14 
15 
13 
10 
17 
3 5 
1 1 
3 / 
1010 I M R A ­ L E 
1011 EXTRA­CE 
CLIPSE 1 
ÍÉÈÉ 
CÈA3SÉ / 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
l u 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I O A O 
10« 721 
«9 5 6 1 
22 loi 
17 «23 
2 4 1 
9 4 / 
37 336 
591 
239 
975 
376 
603 
74 
131 
787 
1 la 
11 
bl 
11 
6 
9 
3 121 
2 763 
1 554 
607 
155 
a 
6 1 0 5 4 
27 
/9 
19 
16 
1 1 
27 
4 5 7 
0 1 1 
/ d 1 
d lb 
H/5 
46 
487 953 
9 
16 
6 
,' « 
5 
505 
i / o 
la' 1 
6 0 4 
M l 
115 
l i a 3d· , 
6 « « 5 . 5 9 HACHINES A AFFOTER, ÉÖAR8ER, R E C T I F I E R , MEOLÈR, P O L I R , 
RUDER, DRESSÉR, SORFACER OU OPERAT. S Í M I L , , SANS REuLAGt 
H1CKÉMETR1UUÉ, AUTOHAT. PAR INFORM. CODEES 
1« 
2 
. • 1 7 
I i 
/ i 2 
. a 
0 0 2 
0 0 4 
d i d 
302 
322 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
bÉÈG.ÈUX. 
AÉÉÉM.FEC SUISSE 
. C A M C R U U N 
. ¿ A I R E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AÉÉÉ 
CCASSE / 
.CAMA 
. A . A O H 
)d 
19 
20 
LO 
2 i 9 
169 
67 
34 
lu 
i « 
l o 
7 
II 18 
2 
10 
2 / 
6 
15 
5 
5 
10 
1 0 
8 4 4 5 . 6 2 MACHINES A AFFOTER, EBAR6ÉR, R E C T I F I E R , HEGLER, P O L I R , 
RUDER, DRESSER, SORFACER OU OPERAT. S I M I L . , SANS REGLAGE 
MICRCHETRIUUE, NON AUTOMAT. PAR INFURMAT. CODEES 
157 
101 
92 
291 
90 
5 
26 
36 
16 
23 
123 
81 
51 
247 
1 
50 
69 
« 0 
1 1 0 
5 
11 
12 
1 
29 
6 
l b 
65 
5 
10 
40 
l a 
1 
22 
16 
«5 
1 
2 5 
5 
2 5 
11 
U 
5 
3 
1 
20 
2 5 
5 
1 
2 6 7 7 
a«4 
1 8 3 3 
1 1 3 1 
429 
5 1 0 
22 
118 
192 
ooi 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
o / ö 
Odd 
Odü 
03 2 
Go4 
O i o 
0 3 8 
0 4 0 
O « / 
J , l l 
0 4 8 
0 5 0 
0 5/ 
OiO 
Oid 
Ooü 
062 
Oo« 
Üod 
Ood 
204 
208 
212 
216 
2 20 
212 
210 
248 /// 
280 
261 
296 
102 
100 
111 
116 
122 
i i G 
346 
352 
loó 
370 
172 
378 
390 
400 
«J4 
«1/ 
««O 
448 
90« 
«dü 
«O« 
492 
500 
504 
506 
512 
528 
oüü 
bol 
608 
dl d 
624 
61/ 
oo« 
630 
tl'lí 
700 
701 
706 
708 
7/0 
728 
73 / 
716 
740 
dOO 
304 
809 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANGE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROOHANIE 
BULGARIE 
•HARUC 
.ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EIBYE 
EGYPTE 
• MAÈ1 
.H.VUÉTA 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.TUGU 
.OAHÜHÉY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GA60N 
.C0NG06RA 
.ZAIRE 
ANGDÉA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSONIS 
CANADA 
HEXIUUË 
PANAHA 
CUBA 
J A H A I G U E 
C D L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
.SURINAM 
EJUATEUR 
PÉROO 
BRÈS1È 
CHILI 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYH1E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOO 
INDE 
THAILANUE 
VIETN.SOD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S1NGAP00R 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAEIE 
N.ZÈÈANDE 
.CAEEDON. 
M U N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C É A S S É 1 
AEÉÉ 
CEASSE 2 
.EAHA 
.A.AUM 
CLASSÉ 3 
3 391 
1 172 
853 
2 423 
1 373 
1 160 
25 
222 
558 
249 
335 
1 J75 
951 
322 
2 262 
18 
720 /«« 
230 
1 034 
58 
«J« 
26? 
15 
485 
25 
11« 
«1 1 
56 
9« 
22 
15 
29 
1/ 
6« 
U 
i« 
65 
lb 
17 
11 
1 A 
oJ 
29 
oZ 
ld 
1« 
24 
24 
«i 
51o 
1 117 
1«7 
239 
15 
18 
1) 
97 
241 
13 
23 " i , 669 
167 
147 
15 
1J9 
33 
li9 
li« 
16 
135 
45 
27 
ld 
61 
2il 
64 
«8 
2/ 
119 
72 
10a 
262 
20/ 
«7 
27 B3a 
9 718 
la 117 
11 017 
« 923 
4 6dl 
316 
779 
2 416 
23 9 
57 
tot) 
318 
Ili 
3 
7 « / 
10 a 
162 
1 7 
12 
«6 ) 
7 
7 
25 
115 
29 
5 
2 
2 
7Ö «« «« 
d 
2 
2 
10 
5« 
11 
i« 
7 
24 « 
IC 
13 
5 
1 
20 
1 7 
24 
1 
51 
126 
23 
.ii 
182 
3 
1 
13 
74 
2 
13 
1 
« 
1 
Ì6 
1 
27 
1 
11 
3« 
31 
1/3 
, 370
33 
)/ 1 
7 
«3 
1 
1 
l b 
50 
1 
19 
. . 5 
• * . . . a 
. . . 1 
1 764 
554 
310 
. 1 320 
732 
β 
1 1 / 
317 
1 9 A 
/ i l 
7 2 3 
642 
50 
585 
3 
« u / 
73 
1 /d 
1 / 1 
1 /d 
131 
8 
245 
2 
1« 
4 
7 
21 
12 
19 
21 
3 
42 
432 
10 2 
129 
132 
«07 
3«« 
170 
111 
15« 
1 
i 
01« 
7 00 
313 
162 
153 
112 
«0 
16 
39 
1 
25 
13 
5/6 
607 
11» 
Zl« 
lib 
10« 
i 
5 
1 
U 
/ 
10 
lì 
HI 
119 
«1 
123 
1 1 
83 
il 
10 
22 
1/5 
«6/ 
6 
1 
li 
8 
'o , 
1 
al 
IB 
li 
i3 /«a 
19 
Ί 
'Il 
4d 
9', 
17/ ias 1 
12 668 
4 170 
Β 499 
5 449 
2 649 
1 962 
27 
58 
1 088 
192 
2 56 240 
lil 
n'i 
12 
76 
102 
44 
60 400 
240 
/Od 
19« 
107 
'il 
d08 
Η 
79 
5 238 23 
«3 
353 
7 
64 
lì 
i 
« 
ù 
612 
7B 
90 
l« 
16/ 
107 
147 
8 
146 
14 
79 
14 
15 
5« 
10 
1« 
2« 
9 798 
2 939 
6 858 
4 080 
1 358 
1 639 
78 
423 
1 135 
8445.63 ·1 HACHINES A POINTER, AUTOMATISEES PAR 1NFURMATI0NS COUEtS 
31 
7 
96 
1« 
15 
18 
6 
6 
10 
17 
3 5 
7 
001 
du/ 
004 
022 
030 
036 
038 042 
0 AC 
U50 
J56 
•loo 
062 
Oo« 
400 
508 
732 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
R O Y . U M 
SJEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
PUÉOuNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E1ATSUN1S 
BRESIÉ 
JAPUN 
1)0 
do 
520 
58 
93 
114 
5« 
3« 
55 
90 
1// 
l/i 
1 1 
70 
1 ).) 
3 1 
22 
1000 H O N Ú E 
190 
10 
520 
5 8 
91 
11« 
5« 
1« 
i i 
90 
122 'ii 
10 
HO 
Jl 
II 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —· 1972 — Janvier­Décembre, e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
l o i o 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 10 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 G 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R I S C ) ! 
0 0 4 
0 2 2 
C 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I G H T 
Z Y L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
O o / 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 6 
2 2 0 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
D U R C H 
M E N G E N 
EG­CE 
D U R C H 
E V E R Z 
D U R C H 
l d o 
I l i o 
12 1 
5 2 
5 
6 0 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Q L 7 A N TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
C U O É ­ A N G A B c N G É S T É O É R I E K U U R D I N A T E N H A S C H I N E N 
1 0 2 
1 3 
1 / 
10 
i l l 
/ o 
2 2 
4 9 
1 8 
3 1 
1 / 
5 4 
2 
2 6 
3 
3 
2 1 
7 
6 
3 
1 3 9 
9 
3 
5 
6 
3 
o o C 
/.)·'. 4 5 7 
3 0 1 
1 1 9 
3 9 
6 
1 1 6 
A H N U N G E N , 
5 
1 
1 8 
2 5 
6 
1 9 
1 9 
1 
CLIO 
ND 
1 
5 
1 1 
6 
5 
1 
1 
a 
, 
3 
A U S G E N . Z U H F E R T 1 G B E 7 
a 
1 8 
1 8 
1 8 
1 6 
: ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E V E R Z A ) 
O R . V E R Z A H N U N G E N 
1 
1 
6 
1 
« 1 
/ 
C O D E ­
« 7 1 
1 9 3 
6 5 
2 3 
C 9 3 
1 / 3 
7 
/ O d 
«/ / 7 
1 2 5 
1 0 4 
4 1 
2 3 6 
5 7 
/ 2 9 
« 7 / 
1 1 
4 9 
9 
« d 
1 9 
5 
2 
« 6 
3 7 5 
1 2 
β 
1 6 6 
a 1 0 1 
1 2 
7 4 
5 9 7 
3 1 0 
3 9 
2 5 0 
d « d 
« 0 6 
7 9 1 
6 7 6 
3 ο β 
1 
5 
π ι 
A U S G E N . Z U H F E R T I G J E A F 
t 
2 7 
5 7 
I S 
9 9 6 2'. 
2 7 1 2 ; 
7 2 5 
1 0 4 
1 0 4 
5 1 
1 
5 
5 7 
A N G A B E N G E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C t 
A L S Z Y L I N D R I S C H E V E R Z A H N U N G E N , K E I N E H A S C F 
S E A R B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I C H T 
A N D E R 
E I T É N 
D O R C H 
: A L S 
DER Z A E H N Í 
3 
2 
. 
1 
1 
a 
C U D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E V E R Z A F 
I Y É I N D R I S C H É V E R Z A H N U N G E N , K E U 
F E R T I G E E A R E E I T t N DER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
ZO tl 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
5 3 
3 0 
5 
2 7 
« 1 
3 2 
1 9 
5 
a i 
¡ i 
a i 
2 4 
2 2 
20 
8 
3 
9 
2 8 
6 
5 
9 3 
1 8 5 
Z A E H N E 
2 . 2 7 
. a 
2 1 
8 5 
3 1 
9 8 
1 0 
7 
a 
5 3 
1 9 
2 2 
3 8 
1 7 
1 3 
2 
i l 
2 6 
3 
3 
2 1 
7 
6 
, 1 3 9 
2 
5 
6 
3 
5 6 4 
l o l 
3 9 7 
2 6 0 
1 0 6 
2 4 
6 
1 1 3 
1 3 6 
1 8 6 
1 / 1 
5 / 
5 
6 0 
4 
2 
5 
19 
. 1 
. 9 
1 
I B 
10 
i 
9 
1 
a 
. ■ 
8 3 
3 0 
3 4 
3 9 
1 1 
15 
a 
• 
R B E I T E N D E R Z A E F N E 
N H A S C H I N E N F U E R 
5 
1 
• 
7 
d 
1 
1 
1 
BE I T E N UER Z A E F N E 
4 6 2 
1 9 3 
6 5 
. 1 0 6 6
1 6 8 
7 
2 0 3 
4 2 
2 3 
1 1 9 
1 0 4 
3 9 
2 3 4 
5 7 
. 2 9 
1 4 1 5 
3 1 
4 9 
9 
4 8 
1 9 
. 2 
4 
2 
3 7 5 
1 2 
a 
1 4 9 
8 
1 0 1 
1 2 
7 4 
5 9 7 
3 1 0 
3 9 
6 C B 1 
1 7 3 5 
4 2 9 6 
1 7 6 7 
6 6 0 
3 5 9 
, . 2 1 7 0
I N E N F U E R 
3 
3 
2 
/ . / 
17 
3 9 
5 
3 3 
I O 
2 
2 3 
. 
A N D E R E 
I N E N Z U M F E R I IG 
N H A S C H I N E N F U E R . 
É H A S C H I N E N ZUM 
3 3 
5 
3 8 
1 8 
4 
1? 
1 4 
8 7 
2 4 
2 2 
2 0 
8 
. . 2 1 
3 
1 0 
1 C 4 
/ 1 
. . • 
2 0 
1 
. 2 7 
a 
1 
1 1 
5 
d d 
1 
9 
. 6 
2 
3 1 
8 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
l u l o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 1 0 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
W E R T E 
1 ¡ F R A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E E E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 4 4 5 . o « * 1 . . A C H I N E S 
ü J l 
J O / 
È 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
U J O 
0 3 6 
U 3 8 
υ « / 
0 4 8 
0 5 6 
Ü i O 
O o u 
0 6 2 
J o « 
ü o o 
u o d 
2 0 3 
¿66 
« IdÜ 
4 4 3 
3 0 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S c 
A U I K I o H É 
E S P A G N E 
Y O L G U S L A V 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R J G M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
E I A T S J N I S 
C J B A 
B R L S I L 
I N D E 
S I N G A P U U R 
H U N G K O N G 
H U N D E 
I N F R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A É É E 
C É A o i É 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C É A S S E 3 
8 4 4 5 . 6 6 H A C H I N E S 
0 0 4 
021 
0 5 2 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EG­CE 
1 
A 
« 1 
J 
1 
1 
A 
7 4 0 
0 3 9 
6 4 9 
3 1 8 
3 5 
1 
3 5 5 
F 
P O I N T E R 
6 8 9 
1 ) i 
I L O 
0 / 
3 0 9 
l d l 
1 6 7 
¿12 
1 4 7 
1 79 
3 3 
5 1 3 
1 3 
5 5 9 
7 2 
8 3 
2 9 0 
I b i 
l i d 
I O 
3 7 A 
10 
2 3 
1 0 3 
« β 
2 9 
9 3 5 
3 1 6 
6 6 ) 
5 7 ϋ 
7 1 1 
i d 2 
1 
l i d 
7 1 8 
T A I L L E R 
1000 RE/UC 
- a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n c 
i 
. 1
1 
NON A O T O H A T I S E E S P A R 
ND 
1 7 
a 
2 
1 
1 1 
. . 
1 5 
1 3 
a 
. . . a 
. . . a 
. a 
. * 
6 2 
1 9 
4 3 
1 2 
1 2 
2 
1 
1 
2 9 
1 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
l u l l a 
7 4 0 
1 0 3 8 
6 4 9 
3 1 8 
3 4 
. 3 5 5 
I N F O R H A T I O N S C O D E E S 
1 8 4 
1 2 1 
5 3 
3 1 
5 
1 
C E S E N G R E N A G E S C Y É 1 NDR I CUE S , 
P A R I N F U R H A T I O N S C O D E E S 
U U R C H C Ü C E ­
A É É E M . F E C 
R J Y . U N I 
T U R 0 U 1 E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C C A S S E 1 
A E C É 
6 4 4 5 . 6 8 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
O i « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 J 
0 5 2 
0 5 6 
O o O 
Ü d 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 6 
2 2 0 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
« u « 
4ao 
5 0 8 
1 1 / 
5 2 8 
d i d 
d d « 
7 2 0 
7 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Ü 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
A 
A N G A B E N 
2 1 
1 / 
2 6 9 
3 0 6 
/« / d i 
2dl 
Ι Α 
T A I L L E R 
G E S T E U E R T E V E R Z A H N H A S C H I N EN 
. 1 
2 6 9 
2 7 2 
. 2 7 2 
2 7 2 
3 
C E S E N G R E N A G E S C Y É 1 N D R I C U E S , 
P A R I N F O R M A T I O N S C U D E E S 
F R A N L E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
S U É D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P Ü R T U G A É 
E S P A G N E 
Y U U G J S É A V 
G R E C E 
T U h c U I E 
U . R . S . S . 
P O L U U N E 
T C I I E C O S É 
H I N G R I E 
R U O M A N I E 
B U È G A R I E 
. A É G É R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
C U È 0 M B 1 E 
B R É S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
C H I N É R . P 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
H U N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A É É É 
C È A A S É 2 
­ E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E J 
8 4 4 5 . 6 9 H A C H I N E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 4 5 . 7 1 
C O I 
0 0 2 
U U i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
O J d 
0­2 
C 9 d 
0 5 6 
J d O 
J 6 « 
J 0 6 
J o d 
2 0 8 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
3 
« 1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
2 
/ 
3 5 
6 
2 7 
1 0 
« / 
1 3 
A 
ü ü l 
3 3 d 
1 « 1 
2 0 
I U 
1 7 J 
J « 
2 9 1 
2 2 2 
H i 
6 J i 
6 6 4 
1 5 9 
« 7 7 
4 3 3 
1 0 
1 7 1 
0 6 / 
2 6 2 
3 2 0 
6 0 
1 9 2 
1 1 9 
5 5 
1 1 
2 7 
2 9 
9 9 9 
8 5 
«/ 0 / 1 
dl 
b l l 
101 
« 1 « 
¿11 
1 / 9 
2 0 9 
5 1 7 
Ï 1 2 
0 0 5 
3 d « 
0 1 7 
d i i 
« 5 5 
« o 7 
l A I L L t R 
7 2 
a . 
3 
1 1 
5 9 
3 2 
1 0 
3 5 0 
5 4 
5 0 5 1 0 1 
5 9 4 I' 
4 4 6 6 
4 2 2 
4 2 2 
5 4 4 
4 
5 4 
3 5 0 
L E S E N G R E N A G E S N O N CYÉ 
A U T O M A T I S É E S P A R I N F O R M A T I O N S C O O E E S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
L X T R A ­ C É 
C L A S S É 1 
A E É E 
H A C H I N E S A 
5 
« 1 
1 
I 
I A I L L E R 
A U T O M A T I S E E S PAF 
F R A N C E 
B É È G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
U . R . S . S . 
P O É O G N E 
H O N G R I E 
R U G H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
R . A T R . S U D 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I.NDÉ 
C H I N E R . P 
1 
2 7 7 
« 0 
3 4 
1 3 9 
5 0 
2 1 / 
« 3 
1 7 
5 3 9 
1 5 1 
1 7 0 
1 7 8 
1 6 1 
I / o 
63 
1 6 
/« 2 5 7 
« 4 
9 5 
1 7 3 
9 6 5 
. 
L E S E N G R E N A G E S N O N C Y L 
I N F O R H A T I U N S C O D E E S 
a 
6 a 3 , 
2 
1 
6 
1 2 9 
9 1 
1 6 
7? 
4 
1 
1 
1 
9 
1 
2 
2 
3 4 
8 
2 6 
1 0 
3 
2 
1 3 
b l l 
1 0 9 
11 
. 1 0 7 
1 7 7 
1 3 7 
2 0 1 
1 4 5 
1 0 9 
A l 
5 0 0 
a 
5 i 9 
7 2 
8 1 
2 9 0 
I b i 
1 1 « 
5 7 4 
. 2 1 
1 0 3 
« 6 
2 9 
d O d 
1 6 8 
« 3 8 
4 2 3 
6 9 7 
1 / 7 
. 1 1 4 
6 8 9 
1 « 
9 
2 3 
7 0 
. 3
. 1 3 
2 
7 0 
« 0 
. . . , . . . 1 
1 0 
. 1 0 
2 
. . • 
2 9 9 
1 1 7 
1 8 3 
1 3 0 
1 9 
5 3 
. 1
• 
A U T O M A T I S E E S 
F U É R 
NUN 
9 7 5 
8 3 8 
3 3 B 
21% 
1 4 1 
3 4 
Z 9 1 
/// 1 1 3
6 2 5 
6 6 4 
1 4 9 
« 6 7 
111 
1 7 3 
7 1 / 
/ d / 
3 2 0 
d O 
3 9 2 
1 3 9 
. 11 
21 
i 
9 9 9 
3 5 
« 7 
9 9 0 
8 1 
B 1 7 
1 0 7 
« 1 « 
2 1 3 
1 7 9 
2 0 9 
8 5 5 
« 0 « 
« 5 1 
7 8 5 
9 8 3 
5 5 0 
. . 1 1 7 
Ν ΐ , ι . ι c m : , , 
M . H U l i S , 
1 
1 8 5 
. 3 2 
«« 1 9 0 
2 1 
. 1 2 d 
1 « 7 
1 7 0 
1 / 8 
1 6 3 
1 2 6 
6 3 
, 1 8 2 
9 3 
1 2 5 
7 8 6 
Z Y L I N D -
2 1 
1 1 
• 
3 « 
2 4 
1 1 
U 
1 1 
A U T O M A T . 
1 9 
9 
1 0 
1 0 
10 
2 6 
3 1 
1 3 0 
2 8 
1 0 2 
5 5 
1 0 
4 7 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
N O N 
9 2 
2 
1 3 8 
i 1 7 
1 7 
4 1 3 
4 
2 « 
«« 2 
5 0 
1 7 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Cede 
Pap 
1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 3 d i « 1 «3 34 4 / 6 
1010 136 4 1 i l 76 1011 7C7 37 42 7 330 
1020 2 1 9 30 42 . 52 1021 91 11 42 . 21 1030 143 7 . 7 34 1031 . . . . . 1032 7 7 . . . 1040 J 4 5 . . . 2o« 
DURCH CODE­ANGABtN GÉSIÉUcRTÉ HYORAULIiCHE PRESSEN, 
ACS SOLCHE UER i . F N . 8 4 4 5 . 3 2 UND 86 
219 
46 
271 
9 5 
17 
95 
001 
002 
003 
0C4 
022 
034 
038 
042 
04b 
060 
508 
624 
ìcoo lulu ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
76 
9 0 
14 
15 1 1 13 61 39 
431 2 10 
2 1 9 
7 0 
4 4 
1 /d 1 2 23 
13 
16 
36 
7 
7 
l i o 9 0 Ì 9 
DORCH CODE­ANGABEN G É S T É U E R T É NICHT HYDRAULISCHE P R E i S c N , 
ANDERE ALS SULCHÉ DER NRN. B 4 4 5 . 6 Z UNO 86 
001 002 
0 0 ^ 
0 5d 
/ l o 
« 0 0 
««0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1U32 
10«0 
ldd 
70 
149 
1 
10 
27 
6 
«17 
386 
52 
30 
2 1 
i 
1 
«7 
«7 
1 
145 
145 
NICHT DURCH CuUE­ANGABEN GESTEUERTE HYURAUÉISCHE PRESSEN, 
ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 6«45.84 UNO 88 
«d 
13 
«27 
669 
146 
329 
13 
100 
192 
15 
593 
4 
275 
«3 
17 
d2 0 
9 
90 3 
5 
106 
39 
1 d 
76 
9 1 
lo 
2 
26 
637 
903 
5 76 
432 
274 
109 
031 
6 
15 
663 
599 
98 
ido 
302 
397 
ii/ 
122 
600 
2d 
10 
459 
ii 
5 
001 1 378 . 539 75 
002 o50 126 . 99 
C03 715 17 119 
004 d51 334 332 169 
005 3 295 776 36 1 
022 356 5J 41 22 
028 182 32 38 3 
030 1 198 3 162 
032 144 40 96 1 
034 123 . 106 2 
036 839 163 6 
036 649 3 26 10 
040 197 27 24 
042 375 47 12 
048 4«4 29 3 
050 544 25 64 
052 3d7 13 
056 124 . 1 
060 627 . 27 
062 45 . 19 
064 10 
066 471 10 
204 14 14 
208 121 33 7 
212 12 2 
216 4 2 
220 44 
236 3 3 
240 5 5 
272 31 31 
286 64 6 1 
302 8 8 
318 E 1 
322 «3 1 3 
366 
390 
400 8 . 170 
404 
412 
428 . I 
460 
«8« 
50« 
30h 
52b 
60« 
608 
61a 
d2« 
ddO 
66« 
676 
680 
706 17 
706 
7 20 
732 1 1« 
7 36 
7«0 
800 
804 
809 
UOO 19 793 2 174 2 118 4 0 0 
1010 6 88R 1 253 1 075 3 4 5 
1011 12 903 9 2 1 1 042 55 
1020 6 626 4 7 1 776 40 1021 3 567 28« «0 7 37 1030 « 723 «40 220 15 1031 1032 10«0 
NICHT DURCH CUUE­ANGABEN GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE 
PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 8 « 4 5 . a 4 OND 66 
 
 / 
t. 
1
1 
1 
 
8 
3  
0 /  
i o  
 
11 3 
1 6 / 
3 5 5 
 
253 
 
«  
4
­,
5 8 
6 « 
1 0 
 1 a 
,17  
«  
/  
4<] / 
.0 
11 
l ι 
­1 
«12 517 
9 4 
329 1 
99 l /B 15 1 427 1 
106 
22 
13 
78 71 18 2 13 
14 306 
4 0 50 
10 2 56 
5 270 
2 738 
3 6 9 1 
001 002 003 
00« LOS 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
O l « 
0 3 6 
0 3 8 
CAO 
0«2 
8 339 
602 
1 l d d 
« 2dO 
3 176 1 320 30o 
2 b27 
1 / 6 
5 4 
1 2 9 5 
1 0 2 6 
2 2 1 
2 3 6 8 
3 3 
1 9 
1 9 « 
8 3 
2 6 
. l o 
3 C 
. 1
« 6 l 
2 2 9 
1 0 4 9 
1 2 5 
o 5 
5 
16 
5 
4 6 
5 7 
7 3 
5 5 
1 12 
5 278 
3 8 3 
752 
2 967 
1 u i a 
2 69 
164 
98 
47 1 022 832 12B 
1 299 
I N T R A ­ C É 1 0 1 1 EXTRA­CE lo /O 1021 1030 U H 1 0 1 / 1040 
CÈAjSE 
AÉÉE 
CLASSE 
.ÉAMA 
.A.AUM 
CLASSE 
« 0,0 
5«1 
« JUO 
1 013 
287 
601 
1 
21 
2 664 
12 
52 
3 1 
2 1 
21 
1 7 
17 
17 
107 
3. 
7« 
o d o 
262 
395 
485 
212 
405 
991 
i l i 
7dl 
482 
17 
100 
1 
179 
io 
. 1
1 1 
i 
It 
9 
l i 
1 1 
. 7 i 
• 
I d i 
2 1 
1 4 1 
d i 
1 7 
7 8 
. 1
a 
o u i 
0 0 2 
O U I 
0 0 4 
OH 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
O o O 
50 8 
6 2 4 
looo 
10 l e l u u 10 IO 
1 0 / 1 
1U3U 
l O j l 
1012 
1C4Û 
FRANC.' 
b E É G . L J X . 
PAYS­ rAS 
ALLEM.FEU 
RUY.UNI 
CíiNtHARK 
AUTRICHE 
EiPAGNÉ 
YUCGüSÉAV 
P O É L G N E 
B R É i l L 
I ARALE 
M C N U É 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CÈASdc 2 
.ÉAMA 
. A . A U H 
CLASSE i 
PRESSES HYDRAUÈluUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COUCcS, 
AuIRES HOE CÉÉÈÉS DES NOS. 8 4 4 5 . 8 2 ET 86 
111 l u i 22 85 ­.5 22 l o 51 56 161 . 181 98 . 18 238 
119 19 3 69 
316 5 161 
600 1« 207 
206 . 8 
99 . β 
413 14 16 4 4 10 6 181 . 161 
PRESSES NON HYURAULICUES, AUTOHATISÉ 
C U D É È S , AUTRES GUE CELLES OES NOS. 8 
369 
\îi 
ES PAR 
4 4 5 . 8 2 
ÎNFORHAIIDNS 
ET 8o 
loi 
16 
3 
1 
IC 27 
236 
185 
51 
30 
ooi FRANCE 
002 BÉÉG.LUX. 
C04 ACÈFH.ÉED 
Ü36 O.R.S.S. 
/16 ÉIBYÉ 
400 ETATSUNIS 
440 PANAHA 
lOuO M O N D E 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
I N T R A ­ C É 
ÉXTRA­CÉ 
CÉASSE 1 
AÈCÉ 
CÉASSE 2 
.FAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ i 
130 
199 
13 
32 
34 
755 
589 
167 
45 
2 
106 
3 
11 
152 
l«d 
7 
2 
2 
PRESSES HYDRAULIQUES, NON AUTOHATISEES PAR 
COOEES, AUTRES OUE CEÉLËS DES NOS. 6445.B4 
127 // 
1 
ld 
7 
9 
«a 
10 
90 
38 
2 
795 
Idi 
629 
269 
71 
3i7 
oui 
002 
003 
004 
Lui 
022 
026 
030 
032 
Oi4 
did 
038 
040 
042 
048 
050 
U52 
Did 
Odd 
Obi 
064 
Odd 
204 
208 
ali 
21o 
220 Hb 
240 
272 
23a 
302 
316 
i l l 
loo 
390 
400 
« d « ­Il na 
480 
484 
504 
506 
528 
604 
603 
616 
324 
660 
Od« 
676 
680 
7oO 
708 
720 
732 
716 
740 
600 
804 
6u9 
1000 
FRANCE 
ÖÉÉG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
AÈÈÉH.FED 
ITAÉlÉ 
RUY.UNI 
NURVEGE 
Ì U E D È 
FINÈANDt 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YJUGUSÈAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONORIE 
ROOMANI E 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
. H . V U É T A 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
NIGÈRIA 
.CAMEROUN 
.CLNGUBRA 
.ZAIRE 
H U Z A M B I U U 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXluUE 
SALVADOR 
CULuHBIE 
VENEZUELA 
PERUU 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
L I É A H 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAIEANDE 
SINGAPOUR 
PHIÈIPPIN 
CHINÉ R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KJNG 
AUSIRAEIE 
N.ZELANDE 
.GALEUON. 
0 ti D È 
1010 I N I k A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
' C L A A S É 1 
AELE 
CL7.3SE 2 
.ÉAHA 
.A.AUH 
CLASSE 3 
10/0
10/1 
1030 
ìoji 
103/ 
1040 
2 562 
1 17d 
1 601 
1 446 
4 543 
99 7 
450 
1 690 
229 
1/9 
2 261 
1 262 
406 
471 
1 242 
9/6 
1 09o 
763 
1 6o0 
«57 
26 
1 21o 
12 
224 
32 
16 
159 
1 1 
lu 
34 
1«/ 
15 
37 
58 
21 
466 
1 543 
450 
1 31 7 
16 
163 
di') 
71 
4 747 
34 
di« 
63 
237 
1 33J 
65 
1 1«1 
13 
.1« 
199 
65 
171 
418 
57 
11 
77 
5 9 
lo 
41 972 
11 326 
3C 644 
14 941 
7 453 
11 590 
162 
291 
« 113 
25 2 
40 
67 C 
J«5 
96 
46 
1 1 
64 
56 
11« 
185 
199 
8 3 
3 « 
43 
12 
di 
i« 
10 
15 
1 
1 
2 
130 
708 
19« 
«18 
85 «') 
57 
2 39 
12', 
i«a 
7 
33 
3« .'(, 
li 
105 
li 
12« 
ili 
4 
17 
21 
3 
B 
2 
1 
12 
2 
INFURMAIIUNS 
ET 88 
1 401 
798 
1 365 
29 
1« 
1 6«5 
51 
166 
2 531 
179 
3C 
2 «C6 
23 
7 
196 
137 
14 
573 
.ol 
0 0 / 
Od 1 
004 
005 ) / / 
028 
al.) 
oli 
UH 
Ό ib 
Oli 
040 
Û « 2 
PRESSES 
C U O E É S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NJRVÉGE 
SUEDE 
FINEANJÉ 
UANEHARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ÉSPAuNE 
3 
)1 
1/ 
133 
1 
41 
15 
752 
307 
««3 
332 
452 
Od d 
88 
124 
50 
NON HYORAULICUES, 
AOTRES UUE CELLES 
2« /39 
1 «9« 
3 35 5 
6 381 
10 633 
« 039 
1 203 
3 73« 
386 
319 
3 6«6 
3 iiO 
974 
7 3i« 
3 073 
1 404 
1 669 
1 180 
573 
321 
50 
11/ 
Idtl 
1 
d7« 
584 
90 /.) 
59 
1 7 
i 
« 109 
611 
325 
1 637 
31 
26 
2 002 
1 202 
256 
30« 
1110 
3«1 
1 003 
763 
1 532 
226 
26 
1 160 
30 
17 
1 
159 
i 
lui 
342 
1 244 
272 
1 317 
4 102 
282 
69 
4 566 
14 
214 
1 304 
62 
1 034 
211 
dl 
64 
171 
359 il 
11 
33 1 ld 
7 674 
25 444 
Il 772 
6 260 
9 791 
342 
il 
291 
19B 
91 
93 
250 
107 
3 
13 
32 
34 
dd 
523 
Idi 
160 
43 
104 
i 
11 
110 24 / /« 
175 
20 
NUN AUTOMATISÉES 
DÉS NOS. B««5.84 
32 
I 1 
12 
355 
359 
996 
584 
109 
396 
34 
1« 
PAR INFORMATIONS 
ET 88 
4 1 
8 6 
4 2 1 
3 5 2 
8 7 
. 7 9 -7 1 
. 6 
6 5 6 
3 84 1 Θ02 5 1 9 
2 2 6 
U 
1 0 0 
«1 
1 ¡7 
1 4 0 
2 72 1 7 6 
18 335 
1 226 
2 617 
9 306 
3 229 
1 136 
770 
305 
309 
3 142 
2 967 
62 4 
3 959 
2 996 
92 
268 
3 899 
433 
50 
2 823 
40 
10 
290 
263 
72 
1 541 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse 
Code 
Pays 
0 « d 
0 « 8 
C 5 0 
0 5 / 
C 5 G 
O o O 
0 6 / 
C 6 « 
C 6 6 
0 6 3 
/ O « 
2 J d 
2 1 / 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 6 
1 0 2 
i l a 
3 2 2 
3 1 0 
3 6 6 
3 ) 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 a 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
« 8 « 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 / 
6 1 6 
6 / 4 
6 2 b 
6 3 / 
6 3 d 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 9 
G 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 / 0 
7 / 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D U R C H 
Α Θ Κ Δ Ν 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
2 
1 
4 2 
1 7 
21 
1 « 
6 
3 
6 
C Ü D E ­
9 
9 3 β 
1 2 5 
2 1 3 
7 4 2 
6 0 9 
6 6 9 
1 0 8 
6 0 1 
3 3 
5 5 
1 5 
1 « 
6 
0 
3 
6 
5 
« G 
t: 
/ 1 9 
3 3 
1 2 
0 3 6 
2 1 1 
1 6 
3 « 9 
1 « 
4 
6 
1 0 
1 1 
z i 
« υ 
5 4 8 
5 7 
l i b 
8 1 
l u 7 
8 7 
5 8 
1 1 7 
2 2 5 
9 
6 2 
5 
1 d 
l o a 
4 
Ζ « 
3 9 
o « 
8 9 
2 6 9 
2 4 
« 1 « 
d ' ) 
6 
1 5 « 
1 3 
3 6 5 
i ' . l 
6 2 4 
7 0 1 
8 4 9 
6 9 « 
4 0 
1 1 0 
2 2 8 
F r a n c e 
1 5 5 
l i i 
3 1 
1 1 7 t 
2 . 
l t 
5 / 
3 2 
i L 
12 
2 
« 5 
« 1 
. 
l i 1 3 
13 
l i 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
4 9 
. 2 6 
1 3 4 
2 2 
1 
1 6 
7 6 
7 0 
e « t 
« 1 
. 1 / 
% 
3 Ol­
i l i 
2 6 8 ' 
1 1 9 1 
7 « 
2 3 2 
ι: I t 
I 2bt 
. 
2 1 
3 5 1 6 
2 8 1 5 
7 0 0 
4 6 2 
2 7 8 
5 5 
1 6 
2 
1 6 4 
. N G A B E N G E S T E U E R T E R U N D ­
T ­ , B L E C H ­
o ­ H a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l 
1 3 
i • 
2 9 3 
2 2 i 
6 8 
3 2 
2 d 
2 7 
. . 9 
U . A N D E R E 
(BR) 
2 
1 
1 
¿9 
9 
1 5 
β 
3 
2 
« 
8 
« 3 9 
1 1 9 
1 5 6 
4 3 4 
4 3 8 
o 2 1 
9 9 
7 1 / 
26 
H 
4 
i 
3 
16 
4 
1 3 
5 5 « 
6 8 5 
8 
1­0 
4 
5 
) 6 
2 . 
11 
9 
1 9 / 
11 
3 0 
1 / 
17 
1 0 9 
1 l i 
) 5 
15 
1 1 « 
2 
/« 3 5 
6 1 
5 5 
2 / 1 
/« « 1 « 
6 9 
6 
1 4 1 
1 0 
0 0 5 1 0 
3 3 0 4 
6 2 6 5 
6 3 4 4 
5 0 0 2 
4 2 0 1 
a 
10 
i l l 
a 
1 
2 9 i 
d i 
2 6 
1 0 « 
1 ­ , 
I L 
i i 
5 
. . 2 
« 
. 1 
1 5 
, 
i 2 0 
1 7 0 
2 1 7 
8 
9 
1 « 
i i 
2 5 
19 
5 0 7 
4 8 
5 3 
5 « 
7 1 
1 3 
« 6 8 
9 
« 7 
. . 3 5 
2 
. . 3 
1 1 
« 8 
, . . . 12 
1 
5 3 « 
7 9 2 
7 4 1 
3 6 « 
5 7 1 
1 6 C 
4 
2 
1 9 7 
B I E G E M A S C H I N E N , 
U N D a A N D R I C H T H A S C H I N E N , S C H E R E N 
U N U A U S K L I N K M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 « 
2 0 6 
« 0 « 
5 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
N I C H T 
H A S C H 
D O R C H 
8 
4 3 
4 0 
1 1 3 
1 
7 
1 8 0 
5 
1 7 
1 « 
2 5 
1 8 
« 76 
9 2 
3 6 4 
1 5 3 
1 
5 0 
1 
2 3 
1 8 0 
9 2 
. 
l a i 
ί 
1 " 
1« 
. • 
3 1 7 
ì l i 
1 1 2 
1 
2 . 
1 
2 3 
1 8 1 
C . J O E - A N G A B E r . 
8 
. 4 0 
a 
a 
5 1 
4 9 
2 
2 
â 
a 
o É S T È U E R T É 
I N E N , A B K A N T - , B L E C H - U N D B A N D R 
L O C H S T A N Z E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
O l e 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
o«a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 d 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 « 
G 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 6 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
266 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 / 
3 3 0 
3 1 « 
i l l 
l i b 
4 
2 
1 
2 
/ 1
1 
2 
1 
1 
UNO 
« 1 9 
1 5 1 
8 9 « 
6 6 / 
1 « / 
1.2 2 
9 
7 2 
3 ' , « 
2 2 1 
6 « « 
5 4 2 
I b i 
4 3 3 
3 0 3 
0 7 3 
2 0 
A 9 t , 
i / 1 
1 « 1 
6 3 Ί 
8 2 
3 9 1 
2 2 « 
5 2 
1 1 9 
6 5 
1 1 
loa 
2,1 i 
8 4 
I t i 
2 2 
4 
5 
1 7 
3 6 
8 
2 1 4 
1 3 
1 5 
1 7 
5 2 
3 7 
17, 
4 1 
AU S K L I N K H A S O H I N E N 
5 3 ¡ 
1 « . 
9 6 E 
«« 3 o . 
a 
í 
L í 
l « r 
81 
8 Ï 
3 o . 
7 5 
7C 
911 
2C 
Í S 
l t 
2 1 
2 OS 
8 1 
1 ' 
21 
12 
9Í 
i i t 
6 ' 
1 
, ; 17 
8 « * 
1 : 
S 
1 
, 
e i 2 
1 7 Ô 
3 1 4 
4 2 
1 5 3 
. 
5 6 
1 1 2 
5 5 
4 0 
9 
2 6 
1 4 
6 
a 
3 , 
3 5 
a 
1 4 
1 
2 
1 5 
7 0 
1 
. 
33 
2 
a 
«i 
« 1 
« 1 
, L O C H S T A K Z E N 
R U N D ­ U N D A N D E 
I C H T M A S C H I N E N , 
2 1 1 
3 1 3 
, 9 J Û 
5 6 
1 1 6 
1 
3 
3 0 
lb 
3 9 
i l 
61 
12 
4 
2 9 
4 
l u 
1 
i 1 
1 
1 2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 6 
IO 
5 0 
6 0 
d » 
6 
21 
8 9 
« 1 
3 5 
1 1 
1 0 
1 3 
1 8 
3 2 
U 
d 
1 1 
3 6 
1 6 
2 
t 
4 
β 
7 ' 
1 
7 
1 
2 
20 
2 5 
18 
6 5 
. 6 i 
3 8 
11 
I E E l E G E ­
S C H E R E N , 
' 
I 
1 
j 
) 
, 
1 
) 
) 
) 
1 
) 1 
7 
1 
) 
) 
B I O 
9 3 
8 0 
« 3 0 
. 2 8 4 
a 
2 
3 1 
4 2 
2 6 
2d 
« 7 « 
1 9 5 
a« 
« 2 5 
. 1 1 1 
1 3 0 
3 6 
• 1 0 8 
1 
1 « 
2 1 
i l 
1 « 
8 1 
1 0 
1 / 6 
1 « 
1 « 
5 
3 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 6 
0­1 
0 5 0 
0 5 2 
O i ö 
0 6 0 
O o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 ü d 
2 1 2 
2 1 o 
2 2 0 
2 2 4 
2 o 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
i l l ' 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« l o 
9 26 
4 3 6 
« i d 
4 o 4 
4 7 2 
4 6 0 
« 6 4 
3 0 4 
5 0 6 
3 1 2 
5 2 3 
6 U « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 o a 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 G 
M A I TÉ 
Y U U G U J L A V 
G R E C E 
F J R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C U 3 L 
H J N G k l E 
R O U M A N I E 
B J É G A R I E 
. M A R U C 
. A É G E R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
E G Y P T E 
S U U D A N 
G U I N É E 
. C . 1 V J I R É 
N I G E R I A 
. C A H É R U U N 
. C G N G U 3 R A 
. Z A I R E 
A N G U È A 
H O Z A H d l Q U 
R . A F R . S U G 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H È X 1 J J E 
G J A T E M A É A 
S . É V A D U R 
C O S T A R I C 
D G M I N I C . R 
J A M A 1 J U E 
T t l M D . T U 
C U L U M h l É 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
B K È S I È 
C H I L I 
A R G È N F I N È 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
J O R D A N I E 
A K A B . S E O U 
K i i l . È I I 
P A K I S T A N 
I N D E 
C È Y É A N 
T H A 1 É A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C H I N É R . P 
C U R E E S U D 
J A P C N 
T A I H A N 
H U N G K O N G 
A U S T R A È I E 
N . Z É É A N U E 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C É A S S É 1 
A t É E 
C É A S S É 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
ι 
1 
1 7 
1 
1 
2 
1 
« 
« 
2 
1 
1 2 « 
« 6 
7 8 
« 0 
1 7 
1 2 
2 6 
1 9 
1­2 
210 
6 6 0 
4 1 4 
1 7 5 
4 6 6 
8 0 6 
9 i 2 
1 3 7 
3 9 
1 3 9 
3 6 
2 0 
5 2 
1 / 
l o 
1 5 
l d d 
1 / 
1 1 
3 1 
I l o 
2 7 
0 8 1 
4 0 1 
6 1 
9 A A 
2 0 
2 3 
o l 
i i 
i ü 
2 2 
1 6 / 
S i l 
1 4 1 
ÛOO 
3 4 0 
i d o 
1 1 7 
J O U 
6 1 9 
« 7 . 
« o 
1 7 J 
2 3 
1 5 7 
9 « / 
2 3 
3 / 
2 2 7 
« J 5 
2 5 8 
6 6 7 
1 « 
7 « « 
/ i o 
3 5 
0 0 3 
5 9 
9 / 0 
l i l 
7 6 9 
OoO 
3 5 1 
o d a 
o i 
/ i / 
6 / 0 
F r a n c e 
17 5 
8 1 6 
1 2 8 
1 5 8 6 
2 2 5 
9 1 
. 1 5 9 
/ i 1 3 0 
1 0 
1 / 
. . . 8 
3 2 
6 
6 
. . * 22 
1 1 / 
1 1 3 
. . , 1 
/ . 
. . . 7C 
2 9 6 
6 ' 
6 
3 7 
I C 
2 
a 
1 0 0 
. . 5 9 
, . , . . . . . . . . • 
7 5 5 5 
B 9 9 
6 6 5 6 
3 6 5 5 
2 4 C 
9 3 7 
3C 
1 8 5 
2 C 6 « 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 2 7 
1 8 2 
4 2 « 
9 7 
l t 
2 9 
3 « 0 
2 ' 
5 0 
4 ' 
3 
2 ι ι: 
V ALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
1 5 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
8 0 8 1 5 3 2 9 0 
5 5 9 4 4 1 3 3 1 
2 4 8 7 1 1 9 5 8 
1 5 7 0 7 1 2 6 
6 8 6 5 9 1 2 
2 1 4 4 5 8 
3 0 
5 
7 0 3 3 2 2 
8 4 4 5 . 6 2 H A C H I N E S A R O U L E R , C I N T R E R , P É I E R , P É A N E R 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
UOO 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 4 
5 G 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O I N Ç O N N E R 
F R A N C E 
B c L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
E S P A G N E 
Y Q U G O S É A V 
G R É C É 
P O L O G N E 
. M A R U C 
­ A L G E R I E 
C A N A D A 
P É P U U 
J A P O N 
M U N D É 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A È È E 
C É A S S É 2 
. É A M A 
■ A . A O H 
C L A S S É J 
1 
1 
1 7 2 
0 6 1 7 3 9 
2 6 7 1 2 7 
4 3 4 9 8 
2 2 9 4 1 7 
3 7 4 1 5 2 
2 1 5 6 1 
6 0 3 
6 6 5 1 0 8 
1 0 7 3 0 
1 7 1 
5 
1 4 
1 7 
5 2 
1 2 
a 
1 6 
6 9 3 1 
6 
5 
1 
8 9 2 7 
3 
6 9 9 2 6 1 
0 1 0 9 3 6 
1 7 4 4 
6 9 6 4 8 
2 0 
2 3 
5 7 
2 9 2 
9 4 1 
2 2 
1 4 5 1 7 
2 5 3 6 9 5 
1 8 1 2 3 
8 5 1 1 4 3 
4 4 
1 7 3 1 2 5 
2 4 8 7 
1 2 4 1 3 7 
5 9 9 1 0 
2 5 6 1 6 4 
4 6 
9 o · , 
23 
1 1 3 
8 0 6 4 0 
2 2 1 
6 2 
1 6 6 
4 0 1 3 
2 2 3 3 4 
5 7 5 1 1 2 
1 4 
7 4 4 
2 6 6 
3 5 , 
9 1 2 8 8 
5 6 3 
8 3 6 1 7 9 1 4 
9 8 9 7 2 5 6 
8 4 9 1 0 6 5 8 
9 2 0 7 8 4 4 
1 9 7 3 9 6 3 
9 6 0 1 9 3 2 
1 8 7 
3 1 7 
9 6 8 8 8 2 
C I S A I L L E R , 
: T G R U G E R , A U T O M A T I S E E S PAR I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
2 9 
i i 
o i 
3 0 6 
l u 
3 7 
B d o 
3 5 
1 0 1 
21 
l i 
8 5 
6 9 9 
1 « 7 
5 5 / 
« d d 
7 
2 2 5 
2 
l i o 
8 6 0 
a 
. 
2 0 0 
8 
2 « 
3 6 C 
3 5 
1 0 1 
2 1 
. ­
1 2 5 8 
a 
1 2 5 8 
2 6 0 
7 
1 3 8 
2 
1 3 6 
8 6 C 
2 9 
5 5 
6 3 
2 
1 3 
1 0 7 5 5 
9 2 5 5 
1 5 
1 5 
8 4 4 5 . 8 « M A C H I N E S A R O U È E R , C I N T R E R , P É I E R , P L A N E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 4 
0 / 6 
0 / 3 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 « d 
O i O 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O d O 
O b 2 
O d « 
L o d 
0 6 8 
2 U Ú 
2 U « 
2 U 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
221 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 / 
2 7 b 
Z 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
i l d 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
1 4 6 
C U N N E R E T G R U O É 
F R A N C E 
B E È G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S J I S d É 
A U T R I C H E 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y U U G U i É A V 
G R È C E 
T U R G U 1 É 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A E G E R I E 
. T U N I S I E 
É l B Y E 
É G Y P I É 
S U U D A N 
. H . V U É I A 
. S É N É G A È 
­ C . I V U I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A H E R U U N 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. ζ ; . ï R É 
A N G U É A 
E 1 F I 0 P I E 
. S C H A L I A 
. K E N Y A 
1 0 
5 
« i 
5 
« 
i 
1 
1 
5 
3 
3 
1 
« 
1 
1 
9 2 9 
/ 9 d 
1 7 ' ) 
9 0 « 
9 3 1 
i d i 
2 1 
1 6 8 
b o o 
0 3 6 
6 3 2 
12 l 
5 « 7 
8 3 6 
7 5 5 
0 9 0 
2 1 
9 0 1 
6 1 9 
7 6 3 
9 1 3 
5 4 9 
8 3 1 
1 0 4 
3 9 / 
7 3 0 
3 6 5 
l d 
1 8 0 
7 1 0 
1 8 5 
« i i 
■12 
H 
1 5 
4 5 
1 4 3 
2 5 
« 9 6 
3 1 
3 3 
Ì 3 
) 2 
1 4 3 
/·. 1 / 
7 3 
R , N O N A U T O M A T I S E E S PAR I N F 
1 2 6 3 
2 8 3 
1 9 2 3 
1 1 5 7 
6 2 7 
. e 
3 3 
2 3 1 
1 3 6 
1 5 5 
6 1 C 
l i e 
2 1 1 
1 3 6 5 
2 1 
5 6 
5 6 
3 7 3 
1 6 1 1 
5 4 ] 
1 5 
6 e 
1 4 9 
1 5 
« L 
. 1 5 ! 
2 9 C 
1 « « 
1 9 
. 1 0 
1 5 
1' 
1« 1 
1 
a 
3 1 
1 ' 
3 3 
6 
1 
. . • 
C I S A I L L 
O R H A T I O N 
9 5 6 7 6 6 7 
9 5 
3 3 3 
7 9 9 2 0 0 
2 
3 
2 9 3 1 3 2 4 
4 0 1 ­,.:.■! 2 
/ 8
6 7 
1 5 4 6 5 2 
7 5 6 8 1 
1 6 2 7 0 
6 7 2 6 3 4 
1 1 6 1 5 4 2 
2 6 2 0 
1 3 5 
6 6 1 
7 5 1 9 
5 
, 1 1 3 
2 
1 
1 2 1 7 
12 
, 2 
1 5 
1 2 7 7 
4 7 
S 
2 
l t 
5Ì 
5 
6 6 
9 2 
« i 
3 « 
3 9 
1 
1 « 
6 7 
« i 
2 6 
6 6 
1 0 
9 o 
/ i 
7 7 
1 0 6 
8 5 
8 5 
2 7 9 
. 2 7 9 
1 9 1 
8 7 
. 
• 
: R , P O I N ­
i C O D E E S 
) 1 5 3 7 
) 1 6 2 
! 1 3 1 
1 2 6 1 
) 1 7 1 1 
) 5 
1 4 9 
! 1 3 4 
l 7 2 
1 7 1 
1 9 0 7 
> 4 4 2 
1 2 4 0 
1 8 0 7 
a a 
2 5 
2 / 
21 
bd 
bl 
9 3 
1 9 
« 7 
3 2 
1 5 0 5 
> 2 6 4 
ι îao 
) 6 2 2 
8 
1 5 5 
1 7 3 
1 4 0 
) 2 3 6 
, 1 1 
1 9 
4 
2 6 ' ) 1 7 
7 2 3 
1 5 2 7 6 
4 7 3 5 
5 
2 ' 
2 4 
1 
2 
5 
2 1 8 
1 4 
> 9 1 
4 
i 
1 2 
4 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
330 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
1 1 « 
1 5 
4 2 
5 0 
5 7 1 
8 3 8 
743 
17 3 
6 
2 0 
14 
27 
1 . 
1 1 
¡91 
ICI 
7 
3 7 
1 0 0 
41 
1 
12 
4 6 6 
443 
o3 
3 5 0 
lo t , 
3 70 
372 
3 7 8 
190 
4C0 
404 
412 
4 1 6 
« , d 
4 4 0 
A« d 
4 56 
« i o 
« o « 
472 
480 
«6« 
492 
500 
504 
50o 
51/ 
524 
i/o 
6 00 
604 
608 
6 1/ 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
6«7 
d«9 
660 
6 6 9 
6 3 0 
700 
701 
7 0d 
706 
7/C 
7/« 
728 
73/ 
736 
740 
800 
BC« 
B09 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O30 
1031 
1032 
1040 
DORCH COOE­ANGABEN GESTEUERTE FRE IFORHSCHHIEOE­ , 
SCHHIEDEHAEMMER UND SCHMIEDEMASCHINEN 
711 
9 A 
« 75 
6 
227 
43 
4 
199 
5 
256 
3 
63 
17« 
27 
// 4 
66 
95 
IZO 
74 
48 
66 
34 
17 
5 
«6 1 
50 
30 209 
«7 
13 
5 
35 603 
13 267 
22 337 
15 367 
7 751 
5 3/9 
256 
609 
1 62 0 
6 
, « 2 
1 
1 
66 
2 
1 
1 
24 
1/ 
137 
29 
26 
1 
1/ 
5 
172 
109 
063 
710 
161 
007 
ia3 147 
3«7 
11 
5 
1 923 
1 158 
765 
6C6 
«13 
1 A 2 
35 
)1 
17 
3 
. 20 
2 
1 
2 
a 
21 
a 
4 
« 1 
. . a 
1 
2 
11 
1 
a 
a 
36 
. 2 3 
. a 
' 
2 6 7« 
1 510 
1 16« 
1 019 
323 
1«/ 
• 8 
« 
1 
3 4 
1 
1 
16 
3 1 0 
499 
1 5 0 
72 
5 
2 0 
12 
1 
AÖ 
1 1 8 
2 
10 
i i 
2 5 3 
81 
«J 19 
1 
1 7 1 
5 
1 2 7 
A 
25 // 
16 
22 
62 
3 
17 
4 
106 
« 9 
26 
1 1 6 
1 / 
5 1 « 
0 7 9 
« 5 3 
« 1 · . 
7 15 
Olí 
11 
l ü d 
0 1 7 
23 
176 
I d i 
124 
36 
12 
61 
522 
27 
6 / 
«09 
10 
69 
1 4 3 
l e 
2 
16 
BO 
l i 
300 
«11 
F.89 
616 
119 
C l « 
l i 
57 
2 3 5 
0 0 1 
0 « 2 
« 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
15 
1 / 
1 
2 8 
1 5 
11 
1 / 
ι 
12 
1 
13 
12 
N I C H I DORCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE FR ElFORHSCHHIEDE­
GE SENKSCHM IÉDE HAEHHE R UND SCHMIEDEMASCHINEN 
UOl 
00/ 
UOl 
004 
OOi 
0// 
023 
0 30 
036 
038 
042 
048 
050 
0 5/ 
056 
0 60 
06/ 
066 
066 
20B 
212 
3// 
3 91, 
400 
«0« 
«12 
«6« 
ioe 
51/ 
528 
6 16 
66« 
680 
700 
70B 
720 
71/ 
BOO 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
IG 30 
1031 
1032 
10«0 
9 5 0 
101 
16 
1 3 / 
B l « 
2 7 6 
2 2 
1 « « 
1 4 3 
2 0 u 
52 
3 « 
2 3 
3 0 
1 6 5 
1 2 
1 3 
1 /6 
4 «« 
8 
A l 
i l 
5 1 5 
94 
35 
13 «/« 
1 0 2 
9 1 
15 
26 
107 
0 9 3 
u d d 
C/9 
7 3 2 
785 
9 7 0 
4 2 
l i 
32 7 
4 
119 
2 5 
11 
bl 
21 
14 
7 8 9 
2«7 
22 
73 
1 0 5 
2 0 0 
18 
3 
30 
I d i 
12 
I l o 
5 
« 1 7 
2 7 5 
1 1 9 
1 1 1 
1 2 3 
7 
5 / /« 
91 
31 
26 
38 
107 
4 14Θ 
1 6 3 / 
2 4 6 7 
1 4 2 4 
647 
IIb 
β . . 23 
1 . 267 
WERKZEUGMASCHINEN, A U G N I , DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
.'JLoANCA 
H1ZAHBUU 
.MACAoASC 
. R F U N I U N 
ZAMBIE 
Κ . Λ 1 Κ . Î U U 
É I A T o u N l S 
LAN AJA 
HLXIiaJÉ 
G J A T E M A É A 
CISTA RIC 
PANAMA 
CJBA 
U C H I N I C . R 
. J L A U t L U U 
JAMAI .UE 
T R I N I J . T U 
CULI Ho IE 
VÉNÈZUÉÉA 
.SURINAM 
È JUATcUR 
PÉROU 
BRESIL 
C H I L I 
U R U U U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LILAN 
dYRlÉ 
K A K 
IRAN 
AFÜhANlST 
IdRAÉÈ 
JURÛANIÉ 
ARAB.5ÉUU 
KUhÉlT 
Él.ARABES 
OMAN 
ΡΑΚΙ3ΤΑΝ 
INDE 
THAÏLANDE 
I N D U N C S I É 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINÉ R.P 
CORÉE NRO 
CORÉE 300 
JAPON 
TAIRAN 
HONG KONG 
AUSTRAÉlÉ 
M.ZELANDE 
aCALEDUN. 
.POLYN.FR 
1000 H 0 N D È 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
' CÉASSÉ 1 
AEÈÉ 
CLASdÈ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CÉASSE 3 
iiO 
3do 
370 
372 
37 8 
39u 
400 
404 
412 
416 
4 36 
440 
19 6 
­, i o 
456 
4o4 
472 
460 
ia­
492 
500 
504 
5Ü3 
512 
524 
326 
OÜC 
604 
ood 
624 
626 
632 
636 
647 
O A 9 
d o u 
6o4 
660 
700 
7oI 
7do 
706 
720 
724 
7/c 
732 
716 
740 
OOG 
604 
O L Ì 
1020 
1021 
loio 
1011 
1012 
1040 
31 
303 
31 
69 
94 
1 390 
6 30J 
1 139 
6 92 
10 
9 i 
42 
ο 9 
IJ 
.1 
41 
«1 
39.2 
1 413 
12 
84 
233 
2 755 
410 
13 
308 
1·, 
«2 1 
ao 
Ili 
10 
687 
29 
127 
195 
51 
36 
25 
308 
188 
234 
133 
113 
«io 
69 
1 3 7 
11 
2 003 
2 90 
78 
563 
1/9 
/« 
12 
96 71J 
32 318 
64 39« 
«0 188 
20 366 
14 C73 
477 
1 346 
10 133 
7', 
/o 
6 0 
2 
23 
563 
S38 
146 
244 
li« 
2 
4 
2 7 
10 
/ 
1/ 
682 
626 
C57 
351 
02« 
258 
3«0 
731 
««8 
0«H 
381 
666 
3 0/ 
9 9« 
116 
5« 
151 
118 
1, 
3 
17 
71 
« 9 
1« 
2 
5 
ii 
15 
8 
1 
ld 
1« 
597 
611 
111 
il« 
Odi 
19 1 
65 
1 
1 
39 
923 
Iti') 
1 9 1 
426 
7 
95 
29 
9t, 
315 
5 
19 
64 
1 368 
2 53 
1 1 
31 
1/ 
6 6 
38 
2 
i/i 
10 
413 
10 «« 
7« 
11 
38 
25 
154 
18S 
l i ­
li 
109 
««5 
4 
Ü 7 
6 
1 667 
278 
­2 
i l i 
67 
2 
56 50/ 
18 369 
38 133 
25 216 
13 735 
6 500 
52 
316 
6 415 
15 
li« 
« 9 
269 
7 8 8 //« 
I l i 
18 
91 
975 
65 
1«1 
1/8 
21 
2 l'i 
2 7 9 
la 
8 
43 
192 
19 
67 
d9 
2Ϊ1 
209 
91 
1 
14 681 
3 090 
11 791 
5 963 
2 554 
4 696 
31 
103 ni ι 
MACHINES A FORGER 
HATIONS CODEES 
OUI FRANCE 
042 ESPAGNE 
4 1 / HÈXIaiUE 
M O N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CÉASSt 1 
CLASSE 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0
1 0 3 0 
4 5 
1 3 8 )) 
177 
l l d 
39 
HACHINES A FURGÉR DU 
MATIONS COOEES 
OU A ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR I N F 0 R ­
138 . . 
39 
1 7 6 4 5 
1 4 5 
1 7 7 . . 
1 3 8 . . . 
39 
A ESTAHPER, NON AUTOMATISÉES PAR INFOR­
11 
lb 
ld 
001 
0 0 / 
003 
004 
U,)'j 
022 
028 
d u 
Glo 
038 
U«/ 
0«b 
050 
052 
Oid 
OoO 
Cbl 
G o d 
Loo 
208 
212 
l i l 
390 
40 0 
«O« 
412 
«o« 
508 
512 
12.1 
616 
d d « 
ddo 
700 
70 H 
720 
l i ¿ 
800 
FRANCE 
BELG.EUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVLGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUiLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECUSL 
RUUHA.N I E 
BULGARIE 
.ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ÉIAT3UN1S 
CANADA 
MÉXIuUE 
VENEZUELA 
B R É S I E 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
302 
¿1 
il9 
1«« 
1 1 
7d 
3« 22 il 
1000 M C N D É 
1010 INTRA­CE 
ÉXIRA­CE 
CÉASSÉ 1 
AÉÉÉ 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
l û / 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 « 0 
2 « 7 « 
2 3 3 
2 5 
7 5 3 
7dd 
i « 0 
1 2 3 
589 
2 5 1 
i / o 
1 1 / 
/ O l 
5 4 
4 4 
5 6 1 
95 / · , 
382 
1 1 
l d l 
l o 
o / 
62 
1 4 2 3 
369 
1 0 8 
29 
1 5 3 3 
1 8 0 
1 i o 
69 
I d i 
1 ι 
19 
/ O l 
4 2 
249 
2 0 6 
12 7 7 1 
4 2 5 1 
β 518 
4 557 
1 635 
2 β40 
63 
163 
1 l / i 
d i O 
22 
118 
««/ 
i l 
1« 
2 
« 3 
1 0 
i Ô 
1 
3 
2 î 
1 
i l i 
i i 
Z17 
1 1 
2 
206 
1 
/ 1 
1 729 
1 078 
6 5 1 
6 3 6 
6 1 1 
17 ' ) 
1 0 3 
l i 
11 
25 I 
DIO /// 
l / 
Hi 
« l / 
l / l 
l / d 
I / O 
i / t i 
II 
19 
«« 
i « 8 
9 5 2 « i l i 
li. I'll l i ' ) 
l u i 
1911 
69 
1 8 5 
1 8 
19 
200 
9 76 
9 9 1 
985 
i O d 
16 8 
4 7 8 
I l i 
002 
6 1 i 
2 « 
39U 
110 
29 
l « d 
71 
11 
1 1« 
6 4 4 5 . 9 1 »1 HACH1NES­UUTIÉS NOA, TRAVAILLANT PAR ENLÈVEMENT DÉ MATIERE 
001 
002 
OC! 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
010 
0 3 / 
0 3 « 
O )o 
036 
040 
0 4 / 
0 4 6 
tl',' 
1 7 « 
2 0 6 
l « i 
/ O « 
«c2 
42 3 
16 
58 
264 
3 1 
4 4 
«56 
206 
3 4 
79 5 
1 2 1 
1 5 
/ o 
1 / 
IOd 
« 5 
52 
2 
10 
2 
3 
2 1 
3 
5 
1 2 8 
i_ 
1 8 1 3 
1 4 7 
116 
437 
2 9 6 
16 
i « 
2 A 3 
23 
i i 
3 8 0 
1 )7 
22 
i 61 
92 
2 i d 
27 
1« 
91 
55 
5 
7 
2 9 2 
31 
1 
0 0 1 FRANGÉ 
0 0 2 BÉÉG.ÉUX. 
0 0 1 PAYS­6AS 
0 0 4 AÈEEH.FEO 
C05 1 I A È I E 
Oil RUY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 6 NORVEGE 
03U SUEDE 
0 3 / FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAC 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUGGUSÉAV 
0 5 0 GRECE 
1 3 0 9 
1 0 5 1 
35 5 
3 9 2 4 
3 655 
1 0 3 
60 5 
1 79B 
2 1 3 
« 2 7 
3 4B6 
2 117 
354 
6 299 
1 107 
112 
151 8 / 
6 / 6 
19 3 «77, 
4 
II, 
3 0 
ZL 
28 
1 7 3 
3 3 
/ /« 13 766 986 667 
3 3 3 Ï 
2 7 1 0 
99 
560 
1 6 9 0 
193 
372 
3 106 
2 038 
/ 6 2 
2 760 
907 
96 
O l i 
i « a /« 
642 
268 
19 
/ a 
5 
25 
/ 0 7 // 
2° 
I /O 
199 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar­Dezember — 1972 —· Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
0 5 / 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
U ö « 
0 66 0 6 8 
2 0 « 
2 0 3 
2 12 2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
373 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 d 
4 3 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 5 
1 2 0 « 5 5 
6 0 
5 9 
3 
9 2 
1 
1 
b 
1 
2 
/ 6 1 0 
« 3 8 0 
2 8 « 
2 8 
1 3 1 
/ ■> 
1 
2 « 6 
« 9 
5 
3 
l o 
1 6 
6 3 
3 
2 
6 
2 0 4 
3 
9 6 
5 
8 5 « 1 
3 2 1 1 
5 330 
3 2«3 
ι «aa 6 0 6 
1 « 
1 0 
1 «63 
France 
l i 5 5 
« 1 
2 5 
5 5 
• 1 
« • 1 
a 
■ 
• • 5 l o 
1 
a 
. 1 3 
• 1 
2 
2 
2 9 
1 
2 8 
a 
. 1 
7 1 / 
1 8 / 
5 2 9 
/ B l 
9 6 
6 0 
1 2 
7 
18') 
WERKZEUGMASCHINEN, AWGNI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 u 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 « 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
« « 0 
« 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 / 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 76 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 6 
2 072 
5 6 8 
5 5 8 
6 0 8 
3 3 1 9 
1 3 « 6 
1 
i d i 
1 « / 
59 1 
2 8 9 
1 9 3 
6 6 1 
6 1« 
2 3 2 
1 0 7 « 
5 
6 7 9 
6 2 8 
3 1 3 
2 319 
« 2 
1 « 3 9 
1 3 1 
2 3 
3 2 4 
1 )9 
1 2 
5 6 
7 7 
i d 
6 3 
3 0 
1 0 
4 
3 
1 « 
5 1 
1 9 
3 9 
5 
4 1 4 
" 25 
1 0 
d 2 
1 3 
¿1 
1 
1 / 
/ 3 9 9 
6 9 6 
4 8 2 
2 5 7 
4 
lì 
5 
2 
1 9 
2 6 
2 4 
« 2 
2 
2 
7 6 
2 7 3 
1 0 
5 
3 
7 3 
7 8 9 
1 8 
3 
6 
10 9 
1 5 
« 0 
1 6 
2 7 
8 5 
l d d 
1 1 
3 
/ 6 
1 1 9 
2 
4 
5 1 
1 0 5 1 1 
2 1 
1 7 
« 1 
1 
1 « « 
1 6 
a 
3 0 
9 
1 / 5 
5 / « 
2 3 
a 
1 2 
. 
7 
2 
. 2 7 
a 
2 1 
ab 
9 
« 6 
7 
1 2 
1 
. 0 
5 
. 2 9 
2 9 
1 1 
1 
. . « . 1 3 
. 
l o 
2 
. . . 
. 1 
1 7 
. 2 
1 
1 
r¿ 
% 
i 
1 
2 
Ί 
• 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
ö 39 
1 . 7 , 3 
4 
1 
7 
3 3 
3 
2 0 
. 
, 1 
1 
a 
5 
1 0 
4 
3 
6 5 
, 2 45 
2 7 
1 0 B 
2 
1 
2 32 
3 8 
. 2 
6 
1 3 
1 7 
2 
1 7 6 
3 
5 5 
4 
27 61 6 l d 2 
6 17 2 513 
21 45 3 6 6 9 
12 44 2 357 
24 1 233 
4 . 457 
. . . 1 
5 . 856 
110 10 1 297 
85 422 
3 5 . 4 65 
95 31 
153 109 2 533 
17 151 318 
i 
9 
2 1 
5 0 
3 
1 1 5 
. , 1 1 
9 ; 
1 4 1 
Β 
2 4 
1 2 4 
3 0 
26 . 
65 . 
Ί '. 1 1 
25 '. 
5 3 0 
1 2 5 
4 9 B 
2 62 
1 7 6 
) 4 4 6 
6 B 2 
1 9 0 
4 3 9 
1 
5 2 5 
3 0 2 
1 3 4 
1 776 
a 
9 0 5 
6 9 
1 5 
2 0 0 
8 9 
4 
1 5 
1 2 
1 0 
5 
2 4 
1 0 
, , 1 
5 1 
3 2 
1 
, 6 
2 3 
3 
2 2 
1 3 
1 7 
a 
. 2 
2 o l 
5 1 4 
4 2 3 
1 6 6 
1 
a 
1 4 
1 
2 
1 9 
a 
2 2 
a 
1 
1 
1 
4 8 
9 4 
1 0 
3 
1 
3 1 
4 94 
1 4 
3 
6 
7 1 
1 
2 
a 
7 
5 6 
1 4 1 
4 
1 
2 
6 
1 1 2 
2 
4 
4 6 
9 0 
9 
2 1 
2 6 
23 
1 
3 2 9 
9 
I tal ia 
3C 
3 5 7 
i i 
lõ 
22 
l': 
l ì 
3 9 
. 1 5 59 
4 9 3 
1 066 
5 4 9 
1 3 5 
8 5 
2 
2 
l i i 
6 5 5 
3 1 
2 9 
3 5 7 
. 3 3 7 
. 3 3 
1 7 
6 1 
7 
1 3 
1 9 6 
3 0 
3 9 
« 9 3 
« 1 / / 
2 / 6 
2 9 
« 8 7 
1 1 
3 5 8 
3 1 
8 
1 1 6 
« 5 
8 
1 / 
3 6 
3 5 
5 7 
6 
. . 3 
. . 7 
/ 3 
« 0 « 
/ 7 
Β 
. 1 0 
. , . 1 1 6 
1 5 5 
5 8 
« d 
3 
3 
. « , . 2 6 
, « 1 
1 
1 
2 7 
1 6 6 
a 
/ / «/ 2 5 1 
a 
. 
3 4 
1 « 
3 2 
l d 
12 
// 2 0 
7 
2 
1 8 
1 / 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 T U F L U I É 
0 5 d U . R . S . S . 
0 1 3 R.D.AÈÈÈM 
OdO rOECGNE 
0 6 z TcHcCuSL 
Od« HONGRIE 
Odd KUU MAN Ι E 
0 6 3 BULGARIE 
2 0 « . "ARUC 
2 0 8 .AEGÉRlÈ 
212 ­ T U N I S I E 
2 3 8 N I G É R I A 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGUÉA 
3 1 « É T h l O P I E 
3 7 3 HAURlCE 
332 RHULÉS1É 
390 R.AFR.SUU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIJDE 
4 5 o CUHIN IC .R 
« 3 « VENEZUELA 
5 0 « PÉROU 
5 0 3 B R E S I É 
5 / 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « ÉIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAÉÉ 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I È I P P I N 
720 CHINÉ R.P 732 JAPUN 
7 A 0 HUNu KONG 
BOO AUSTRAÉIE 
3 0 « N.ZÈÈANDE 
ÌOUO H 0 N D É 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 E U H À ­ C E 
1 0 2 0 CÉASSÉ 1 
1 0 / 1 AEEE 
1 0 J 0 CÈASaE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOH 
l u « 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 8 0 
11 59 5 «aa Olid 
5 / 7 
4 8 
3 7 8 
2 3 
1 1 
i ' ) 
l d 
π l o 
4 0 
4 2 
/« 1 3 
5 9 3 
1 3 / 9 
2 1 3 
i l o 
1 1 
l o 
1 0 
1 «13 
2 7 2 
3 d 
l i 
1 1 0 
l A i 
i 5 3 
3 1 
1 0 
5 4 
1 390 
2 4 
5 9 8 
4 2 
66 710 23 4 6 7 
43 2 4 « 
25 662 
12 «70 
3 308 
3 2 
6 3 
1« 275 
B « « 5 . 9 9 MACHINES­OUTlÉS 
0 0 1 FRANGE 
0 0 2 GEÉG.ÈUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A É É É M . F E D 
U05 I T A È l É 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISÈANDE 
0 2 6 1RÈANDE 
0 2 3 NJRVEuE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MAÉTE 
0 4 8 YUUGUSÉAV 
0 5 0 GRÈCE 
0 5 2 TURCUIÈ 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A È É E M 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHÊCU3L 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROOHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2UU AFR.N.ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .AÉGÉRIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SUUOAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 6 8 L I B É R I A 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGÉRIA 
3 0 / aCAHERUUN 
31B .CUNGUBRA 
322 . Z A I R E 3 3 0 ANGUÉA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
366 HlIZAMoIQO 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 2 .REUNION 
332 RHUDESIE 
3 9 0 R.AFR.SOD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATÉMAÉA 
« 2 1 HUNDUR.BR 
« 2 « HUNDURAS 
4 2 8 SAEVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DGHIN IC .R 
4SB .GUAJÉÉOO 
4 6 2 . M A R T I N I U 
4 7 0 INDES OCC 
472 I R 1 N I D . T 0 
« 3 0 CUÈUMBIE 
« 8 « VENEZUEÈA 
« 3 8 GUYANA 
« 9 2 .SURINAM 
5U0 EQUATEUR 
5 0 « PÉRUU 
508 BRESIÈ 
512 C H I È I 
516 3 J È I V I É 
5 2 0 PARAuUAY 52B ARGENTINE 
6É0 CHYPRE 
6 0 « ÉIBAN 
60B S Y R I É 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
o 2 « ISRAÉÈ 
6 2 3 JUKDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KUWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6G« INDE 
6 6 9 CEYÈAN 
d 7 6 BIRMANIE 
dBO THAlÉANOE 
7U0 INDONÉSIE 
7 0 1 ΗΑΕΛΥ51Α 
706 SINGAPUUR 
7UB P H I È I P P I N 
720 CHINÉ R.P 
723 CURÉE SUD 
712 JAPON 
716 TAIWAN 
11 251 
2 508 
2 6 6 6 
2 Joa θ 632 
S 056 
1 2 
2 943 
7 2 « 
3 0 7 9 
1 353 
9 7 3 
3 72« 
4 012 
1 368 
6 2 7 u 
3 5 
3 815 
4 290 
1 6 0 4 
10 279 
1 4 4 
10 464 
1 0 8 6 
1 5 4 
2 30« 
9 / 9 
6 « 
2 / i 
« 1 1 
/ l i 
1 2 d 
3 1 3 
B 5 
1 2 
1 3 
9 5 
««« 3 0 3 
« 1 
l d 
2 535 
1 2 2 
« 5 
1 6 « 
3 1 
1 / 6 
1 9 
l d 
2 5 
2 0 8 5 
4 609 
2 0 3 1 
1 3 . « 
1 6 
l o 
Z o 
1 « 
1 5 
1 1 3 
12 
¡11 
¡1 
¡1 
1 6 
// « « d 
9 8 d 
3 7 
2 5 
1 7 
d 9 2 
3 91« 
2 1 4 
2 9 
i l 
6 4 5 
7 2 
2 1 0 
i l 
14 9 
4 9 2 
7 4 « 
5 3 
4 2 
1 « 
1 3 
9 9 0 
2 1 
3 5 
3 5 9 
5 0 0 
6 4 
1 2 1 
2 1 / 
2 1 8 
2 3 
2 262 
1 7 2 
France 
H C 
4 6 6 
5 1 5 
2 3 1 
, S 3 1 
. β
2 7 
4 
« 1 
2 
, / , « 1 
9 6 
7 
. , " 9
2 6 
4 
i 
1 7 
1 7 
3 2 9 
6 
1 
3 1 1 
/ 2 1 
1 1 
6 145 
1 302 
4 843 
2 480 
8 5 6 
5 0 7 
1 « 
4 9 
1 656 
N D A 
1 5 3 
6 3 
7« 7 
« 1 2 
1 4 2 
. 1
1 
7 3 
2 
7 3 
l e 
2 
8 8 
. 4 0 7 
1 4 9 1 
1 2 1 
5 2 3 
1 8 
7 « 
2 6 
. 3 0 
6 2 
. 1 0 B 
1 0 7 
6 5 
9 
. . 1 2 
. 6 8 
. 
21 
1 
. 
. . / 8 
1 0 
. 2 0 
6 
1 0 
2 1 7 
6 3 
9 5 
2 7 
5 2 
6 8 
9 
. 8 
4 7 
2 3 
3 8 
­
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
«2 134 
12 . 7 9 7 1 
2 
36 . 74 
Γ l i 
1 4 
2Ó ', 
2 8 7 
4 8 
2 0 0 
a 
3 
a 
6 
9 
a 
3 5 
4 2 
2 2 
1 3 
5 2 2 
1 6 1 9 
2 1 1 
2 4 3 
1 1 
1 1 
1 
1 324 
1 4 6 
2 
1 0 
3 5 
1 1 8 
1 3 2 
2 3 
a 
6 
1 3 7 9 
2 2 
3 6 0 
3 1 
179 39« 49 125 
25 9 0 19 171 
155 30« 29 954 
73 3 0 1 19 0 9 7 
2 2 1 10 785 
34 1 2 269 
2 
1 2 
48 2 Β 589 
576 6 4 7 872 
3 4 0 1 698 
123 . 2 333 
314 173 
5B6 14 7 6 2 0 
86 582 5 639 
1 2 
46 . 
17 7 / 
3 2 4 
38 479 
a . 
4 0 
110 11 
7 4 9 
1 1 8 
3 8 
9 5 2 
1 1 8 
1 
13 . 
110 . 
3 7 7 ; 
14 . 
4 4 
ï ! , ; 
75 . 
30 " 
'. 19 
2 652 
6 7 6 
2 793 
1 336 
6 7 3 
2 640 
3 217 
1 642 
2 843 
2 5 
2 559 
1 699 
7 0 2 
6 596 
a 
6 747 
7 4 0 
1 1 5 
1 616 
59 5 
4 1 
4 5 
1 1 3 
4 6 
3 0 
2 7 3 
8 5 
. / 7
4 4 2 
2 7 9 
7 
1 
3 2 
1 1 2 
3 2 
1 0 6 
6 1 
8 5 
3 
2 5 
1 549 
3 675 
1 796 
6 3 0 
9 
a 
2 3 
8 
1 5 
1 3 5 
1 4 5 
9 
1 3 
1 7 
2 7 5 
G O i 
3 7 
2 1 
1 2 
3 9 7 
2 6 2 4 
1 5 1 
2 9 
5 1 
4 8 « 
1 3 
2 3 
5 
« 5 
3 1 0 
i 30 
I B 
6 
1 2 
1 3 
9 0 « 
2 1 
1 3 
112 
112 
6 1 
1 / 0 
l a i 
9 3 
2 3 2 142 
9 1 
lulla 
2 0 4 
3 502 
. 5 5 
7 
. 1 4 7 
2 3 
. 2 
. 1 
1 5 
3 
. . . 3 0 
7 « 
. 5 3 
. 2 5 
6 3 
1 0 6 
3 2 
, 5 6 
6 
9 7 
. 9 
« 6 
. 2 1 7 
• 10 667 
2 679 
7 986 
3 7 1 1 
6 0 6 
4 9 7 
1 6 
2 
3 780 
2 739 
1 1 7 
127 
1 474 a 
1 607 
. 9 5 
4 7 
2 1 3 
2 0 
5 0 
7 2 2 
« 5 3 
1 8 6 
2 860 
1 0 
8 0 9 
9 7 9 
3 2 3 0 4 0 
8 8 
2 7 1 1 
2 0 2 
3 8 
6 5 9 
2 7 2 
2 3 
7 2 
1 9 3 
1 2 2 
2 8 7 
4 0 
. 1 6 
2 
2 9 
7 
8 
2 540 
1 0 
1 3 
5 2 
3 9 
8 
6 
5 1 3 
6 1 8 
2 2 5 
1 8 7 
7 
1 0 
3 
6 
3 
7 2 
1 3 
5 
3 
5 
1 5 7 
3 3 7 
« 5 
2 9 5 
8 7 3 
. 
2 66 
5 9 
1 6 0 
4 8 
3 6 
9 4 
1 1 0 
3 5 
2 8 
2 
9 
1 4 
3 9 
2 
1 
9 
1 2 5 
1 0 2 
8 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
332 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lander­
schlüsse 
Code 
Pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
7«0 
8 0 0 
8 0 4 
I l 00 î o i o i o n 
1020 
î o / i 1030 IC 3 1 
1012 1040 
189 12 
2« 601 7 12« 
17 67 7 
5 6 5 6 
3 9 8 « 
3 537 
« 6 6 
2 6 7 
4 4 6 0 
22 6 
669 
339 
231 
« A 
226 
o / 
al 
dl 
1 Cd7 
39 3 
69« 
191 
oO 
115 
4 
3 
166 
«L9 234 175 167 
1 Oi 
B 103 12 
16 « i 7 
4 717 
11 7 20 
6 612 
2 9 3 5 
1 831 10 77 3 078 
5 6 2 0 1 C71 4 549 
2 C55 
764 1 3 75 410 
loo 
1 116 
7«0 HC KG NCNG 
BoO AUSTRALIE 
BÛ4 N.ZELANDE 
lOuO M C Ν D F 
10 10 1 i l K A ­ Ç E 
1011 EXTRA­CE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CÉASSÉ / 
.ÉAHA 
. A . A J H 
CLASSÉ 3 
l}l 
1 339 
12 
126 036 
27 7d6 
100 321 
55 1 6 A 
22 449 
19 525 
2 60« 
1 200 
25 606 
274 
02 3 
195 
6 / 9 
769 
3 1 1 
1/7 
16 3 
."19 
73 3 
5 521 
1 600 
3 921 2 123 513 57) 13 4 
1 2 2 6 
1 27 7 
6 9 1 
685 
60S 
694 
2 0 
719 
M 
87 231 
19 723 
67 506 
35 6 6 1 
17 693 
11 339 
6 4 
4 2 5 
16 507 
223 
1 
26 036 
4 4 5 7 
23 576 
9 966 
3 2 7 8 
6 4 6 6 
2 564 472 7 140 
H É R K Z E U G H A S C H I N E N ZUM BEARBEITEN VUN S T E I N E N , KERAMISCHEN £ 4 4 6 
WAREN, BETON UDER AEHNÈ. HINERACISCHEN STOFFEN UNJ HASCHINEN 
ZUH KALT3EARBÉ1TÉN VUN GÉAS, NIGHT ENTHALT. IN 6 4 4 9 
H A C H I N E S ­ O O I I L S POUR TRAVAIL OE LA PIERRE,DES PRÜUUI1S CERA­
H IQUES, OU BÉTON ET D'AUTRES MATIERES MINERAÉES S I M I L . , ET 
PUUR TRAVAIL A FRUID DU VERRE, NON REPRIS SLOS 8449 
K O N T I N O I E R É I C H A R B E I T E N D E F É A C H G É A S ­ S C H È E I F ­
M A S C H I N E N 
001 30 002 34 003 3 004 15 
0 0 5 12 
022 19 
028 1 
0 36 13 
036 26 
040 7 
042 1 
0 4 6 
0 50 
056 
C64 
066 62 . 62 
400 3 . I 
404 
71/ 
ODER PCLIER­
26 
3 
4 
16 
lui 
92 
210 
U O 
68 
7 
1 
3 
93 
i 
16 
ld 
71 
«1 
21 
2 
1 
1 
26 
2 
2 
1 
10 la 3 1 
6 
3 
i 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
UERKZEUGHASCHINcN ZUM BEAR8CITEN VON STEINEN ODER AÉHNL. 
MINERALISCHEN STUFFEN U.ZUH KALTBEARBEITEN VON GLAS, AGSGEN. 
K C N T I N . ARBEITENDE FÉACHGLAS­SCHLEIF" ODER POLI ERHASCH INEN 
i« 
5« 
«9 
i« 
5 
2 
1 
001 
002 
003 
0 0« 
005 
02/ 
O/A 
026 
O/B 
0 30 
032 
Ol« 
016 
0 18 
040 
04/ 
046 
0«d 
OiO 
Ci/ 
016 
C58 
060 
Od/ 
06« 
Cdd 
Odd 
070 
200 
20« 
208 
212 
216 
ΖΖΊΙ 
248 
272 
270 
268 
31« 
322 
'3 10 
3 )« 
3«d 
35/ 
355 
ldd 
370 
378 
390 
400 
«0« 
«12 
416 
««0 
4«8 
«56 
«d« 
«7B 
«80 
«B« 
500 
508 
512 
5/« 
528 
600 
60'. 
600 
61/ 
6 16 
624 
623 
61/ 
6 16 
64) 
6 6« 
6/6 
69/ 
700 
701 
706 
708 
720 
7 32 
739 
7«0 
800 
a οι 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
571 
«19 
230 
1 019 
320 
2«7 
21 
1/ 
71 
78 
47 
61 
«10 
706 
100 
933 
39 
426 
«iE 
24 
2 174 
2 
3u« 
id 
135 
«0 
31 3 
38 
108 
10 
«B 
65 
319 
8 
5 
23 « 
53 
76 
35 
19 
2« 
3 
2 
1 5 
4 
99 
3 
lii 
25/ 
8 
143 
28 
13 
li 
24 
26 
1 
27 
100 
35 
70 
3 
7 
59 
90 
110 
65 
17 
232 
32« 
d/ 
70 
1/ 
1 7 
12« 
19 
1/ «/ 
1 1 
lua 
26 / 
I 7L 
1 
9 
OL 
13 23U 
2 97 7 
10 253 
4 30 5 
1 715 
80 
ld 
73 
45 
6 
1 
12 
3 / 
39 
1 
13 
lid 
21 
10 
1 
1 
/O 
5/ 
167 
113 
loa 
5 / 
4 
11 / 
10 
8 
16 
i 
i 
7 
3 
17 
1/9 
11 
21 
¡21 
77 
1 10 
1 
i 
«6 
33 «/ 
il 
140 
«/i 
«1 «« 
74 
27 
1 
446 
208 
20 
«6 
12 
2oi 
3 
102 
17 
1 
1 
15 
7 
11 
i 
7 
51 
oC« 
21« 
390 
27 3 
12« 
7 
16 
1 00 7 
595 
«1/ 
/dd 
13B 
««1 
248 
195 
6/ 
51 
5 
9 
i 
15 
1 
16 
77 
2 
ii 
1 
2 
17 
4 1/1 
662 
3 459 
1 216 
610 
«46.10 HACHINES CONTINUÉS A DUUCIR OU POLIR FEUlÉLÈS OU PLAQUÉS 
UÈ VERRE 
UOl FRANCE 
002 HELG.LUX. 
Dui PAYS­LAS 
0 0 4 AÈÉEH.FED 
0 0 5 I T A É I E 
0 2 2 R J Y . O N I 
0 2 8 NORVEGE 
O l d SUISSE 
G i d AGTRICHE 181 3 1 9 . 2 8 
0 4 0 P.IKTUGAÉ 74 . 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 d YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
O i d U . R . S . S . 
0 d 4 HONoRIE 
0 6 6 R U U M A N I É 299 . 2 9 9 
4 0 0 E T A T 3 U M 3 l a 1 10 
4 0 4 CANAUA 71 6 0 1 
732 JAPUN 
10UU H U N D E 
010 INTRA­CÉ 
Oli EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ J 
1020 1021 1010 10J1 1012 1040 
ia7 Ili 
10 
152 
102 
lui 17 
97 
li 
7« 
17 
dil 
34 
9 
o 
262 
2 668 
53 3 
2 105 
1 071 
579 
49 
5 
14 
93« 
i 7 
5 
81 
91 
191 
IC 
19 
a 
10 
a 
dil 
a 
. 
282 
1 519 
215 
1 304 
627 
272 
26 
5 
10 
651 
145 
10 
1/ 
1 ii 113 23 « 7« 17 
160 
11 ili 25 11 
/ 
i O 
50 
ut, 91 ¡Il 93 67 3 
i « i 
1 9 / 
15 / 
1 / 6 
/ 0 9 
18 
M A C H I N E S ­ O O I I L S POUR TRAVAIL PIERRE E l AUTRES MATIERES M I N E ­
RAÉES S Í M I L . ET POUR TRAVAIL A FROIO DU VERRE AUTRES QUt 
HACHINES CONI .A DOUÉ IR OU PULIR FEUILLES OU PLAUUÉS D l VERRE 
3 d l 
156 
5 / 
650 
i b 
20 
3 lbo 270 
'•i 
73 7 
37 
33a 416 7 7 /5 2 33 19 
86 11 «6 38 
108 
9 
45 
45 
319 
3 
31 
77 
/O 
13 /« 
3 
70 142 
1/8 
28 
6 
3 i 
1 
10 
95 
35 
2« 
59 73 
69 
63 
17 
202 
257 
6 / 
66 
1 1 
I 7 
il 
18 
26 11 5 
26 
. 5 5 
. ­ i o 
797 
« t e 
592 
0 0 1 
0 0 2 
Gui 
004 
005 
022 
024 
0/0 
028 
OiO 
03/ 
Od« 
U3o 
03d 
040 
042 
G«6 
048 
0 5 0 
05/ 
Gid 
056 
060 
062 
064 
Jod 
063 
070 
200 
/L« 
208 
2 1 / 
216 
220 
216 
2 12 
276 
/ti 8 
il« 
122 
110 
i l l 
Hb 
352 
355 
366 
370 
378 
190 
«OU 
«G« 
I l i 
«16 
««0 
««3 
«io 
464 
«78 
460 
484 
5Lü 
508 
512 
524 
i/o 
dOO ou« 
60 8 
61/ 
616 
624 
6/8 
632 
636 
649 
6 6« 
676 
692 
7oo 
7C1 
7U6 
708 
720 
732 
736 
740 
d.'U 
604 
1DUU 
1010 i o n 
1G/C 
10/1 
FRANCE 
BÉÈG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALÈÉH.FÉC 
ITAÉ1É 
RUY.UNI 
ISÉANDË 
IRLINDE 
NORVÈGE 
SJÉDÉ 
FINÉANDÉ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÈ 
ESPAGNE 
HAÈTE 
YOuGUiÈAV 
GRÉOÉ 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.AÈÈEM 
PULÜGNE 
TGHECOSE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUÈGARIE 
A È B A N I É 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.AÉGÉRIE 
.TUNISIE 
ÉIBYÉ 
EGYPTE 
. S É N E O A L 
.C.IVUIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.GABUN 
.ZAIRE 
ANGUE A 
EThlOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
SÉYCHELL. 
HUZAHBIUU 
.MAUAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
UUMINIC.R 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
V E N É Z U E É A 
EQUATEUR 
BR É S 1 É 
CHILI 
URUGUAY 
ARGÉNIINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRACL 
JORDANIE 
ARAB.iEOU 
KUk­f II 
UMAN 
INDE 
BIRMANIE 
VlÉTN.SUC 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPUN 
TAIhAN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZÈÈANDE 
H 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTPA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
3 021 
1 B14 
1 116 
2 924 
l 928 
1 13d 
57 
51 
3«d 
«li 
263 
294 
1 560 
2 240 
570 
2 553 
106 
1 106 
1 052 
123 
4 74 7 
10 
1 665 
42 4 
522 
212 
a,« 
190 
«7 
118 
111 
666 
29 
1« 
32 
13 
liO 
407 
3« 
« 7 
1/ 
li 
lu 
1 6 
¿0 
179 
14 
501 
1 53 7 
63 
172 
57 «« 
69 
69 
38 
16 
87 
202 
99 
i/0 
22 
20 110 
87 
194 
110 
68 
499 a il lo 
10d 
39 32 
407 
30 
66 
120 
i l ibi 
59 
20 
1 216 
14 
27 
203 
27 
42 32/ 
10 800 
31 521 
15 4d4 
6 65 7 
3 /4 
98 
A 6 5 
4 1 9 
73 
18 124 
61 11 499 
16 
l a o 
335 
49 
19 1 1 
138 78 3 
9 7 5 
135 727 « U 352 / 2« 
7 
«9 
10 
15 
36 
.'7 
52 
«2 
β 
68 
61 
86 
9 / 
29 
36 
Ί ' , 
o.' 
2 
2 
18 
2 
129 
33 
1/ 
18 
13 
259 
111 
«0 
7/ 
1 
1« 
68 
1 
. 8 
17 
9 
. / 
106 
1 276 
729 
761 
a 
1 056 
465 
¿1 
12 
2/Ö 
221 
191 
Z56 
636 
l 575 
222 
ZZI 
« 219 
lii 
8 
3 «23 
. 1 295 
220 2 7« 
11 / 
69 2 
i 
1 
2 
I« 
1 
la 
1 
1 
a 
717 
\ii 1 421 
a 
204 
/9 
7 
17 
1 
4 
160 
611 
116 
1 953 
96 
75/ 
aia 
1 2 32 
10 
101 
90 
190 
11 180 
57 
19« 
15 
91 
82 
6 64 
10 
26 
e 1 
110 
198 
29 
«0 
12 
2 
7 
1 
12 
1 
«7 
2 
196 
1 103 
25 
1 / 
1 
29 
") 
. . «9 
10 16 8 
3 560 
1 355 
2 205 
1 654 
9 2 1 
I 
19 
2 
2 l o a 54 
7« 
4 
133 
ι1/ 
49 
4 203 
2 2 50 
1 953 
1 193 
5 39 
26 2 
14 
1 14 
1 232 
6 * 2 
5 9 G 
23 5 
195 
« 32 UO 2 10 
181 
3 
21 
501 
19 
708 
1 1 
18 066 
3 8 2 1 
1« 244 
6 6 2 3 
3 652 
172 
15Í 
167 
1 
104 
56 
12 
69 
69 
B i 
1 / 
10 
l i O 
9β 
56 
14 
202 
71 
1 /2 
98 58 
"i 
559 
1« 
83 
28 
32 
169 
21 
1 
97 
2 0 
12 
55 1 
I B I 
i 
// 15 2 6 1 
2 732 
12 529 
5 759 
1 350 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lusse 
Code 
Pays 
1 C 3 J 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
H F R K Z 
K A G I S 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
3 
P.B 5 
/ « 7 
1 4 0 
0 6 3 
E U G H A S C H 1 N 
F r a n c e 
3 6 
1 ' 
2 6 
J l 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
1 1 5 
1 5 
3 
1 1 
EN ZOM B É A K B É I I E N V O N 
s r l a n d 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 2 4 4 
1 
2 2 
A l 1 9 5 9 
H d C Z 
C H U K , K U N S I S T O F F 'JOER A É I 1 N E . H A R T E N 
M A S C H I N E N D É R T A R I F N R . 6 4 4 9 
S A E G E M A S C H I N É N 
O U I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 / 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 C 
0 4 / 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
C 6 G 
0 6 2 
C 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 « B 
2 7 / 
Z 7 6 
2 8 0 
2 Θ « 
2 B B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 / 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 / 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 1 6 
« 2 1 
111 
« 2 8 
« « 0 
« 5 8 
4 7 2 
4 Θ 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 / 
4 9 d 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
6 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
S C H L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 1 2 
C 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 B 8 
3 0 / 
122 
3 6 6 
1 
1 
1 J 
« 5 
d 
3 
/ 
9 « 9 
5 3 1 
7 A 3 
6 5 « 
3 2 1 
6 5 9 
1 0 
6 7 
i t o 
2 2 4 
l i ó 
2 B 3 
7 1 6 
3 5 0 
l o 1 
6 9 1 
6 
2 5 « 
2 8 6 
1 2 6 
l i 
« 1 
1 ί 9 
7 7 
2 0 
1 « 
3 2 
2 7 
3 6 
7 2 
i i 
3 
l b 
1 0 / 
5 7 
5 
4 
2 1 1 
1 2 0 
2 3 
1 6 
8 
7 6 
9 
« 1 
1 9 
I A 
1 9 
1 2 
3 0 2 
4 A 5 
1 9 1 
8 6 
2 β 
1 / 
3 1 
6 
a 
1 1 
9 
2 1 
1 6 6 
1 7 
2 7 
3 
1 « 
i l 
1 9 
7 
β 
5 3 
l / i 
4 
β 
6 0 
¿1 ¡ 
20 
1 
., 1 3 
1 2 
5 7 
6 6 
2 1 
2 B 
1 4 
2 0 1 
4 6 
1 1 
5 0 2 
3 9 7 
1 0 7 
3 2 3 
5 1 . 9 
' , / Ο 
3 9 1 
1 9 3 
3 6 3 
9.' 
2 l 
9 4 
2 9 
7 1 
i 2 
7 c 
6 2 
6 
1 7 
5 9 
1 
. 
l i 7 7 
. . l i 
o 
i t 
. a 
3 
5 
5 4 
i 4 
1 4 7 
2 1 
1 
2 
1 
3 
, 
' 
1 0 
5 
. 2 0 
l i 
i 
9 5 0 
/ C o 
7 5 0 
3 1 4 
2 2 7 
3 4 5 
1 0 6 
7 2 
9 2 
1 1 3 
7 5 
1 1 9 
5 2 
7 0 
. 1 
2 
1 
4 / 
5 
1 9 
1 5 
5 
J l 
6 
3 7 
4 
1 2 
. 7 0 
2 
, ' 7 
. . . a 
1 3 
2 9 
2 3 
« 9 
1 2 
l ' J 
ó 1 « 
3 3 
. 1 7 
. 2 7 
1 
1 
1 
1 7 
i 9 
6 
, 1 
2 3 
2 
1 U l 
3 7 Θ 
7 3 « 
3 3 2 
1 5 3 
102 
1 4 4 
2 3 
I F ­ UNO P O E I E R H A S C H 1 N E N 
6 7 9 
3 7 3 
1 9 7 
3 7 7 
6 0 7 
2 7 7 
i o 
1 1 
8 9 
2 2 3 
1 0 4 
2 6 7 
4 7 9 
4 2 1 
I l i 
5 1 6 
2 0 0 
1 / 3 
9 
i l 1 
1 / 
l i . 1 
ιο ί 
5 1 
2 4 
32 
6 
6 
2 7 
9 
1 5 
1 4 
5 
1 l 
1 8 
7 
o 
. ¡ i 
1 
. . . . . . . 1 0 
i 5 
. 
a , 
t , . 
a 
2 « 6 
5 
•5 a 
5 2 
3 8 
3 2 
3 4 
9 7 
. . . : , 1 1 
7 1 
1 2 3 
l i 
1 1 
1 9 
1 3 
I t a l i a 
2 3 4 3 
2 1 6 
1 C 7 
G o l 
K D R K , d E I N , H Í R T ­
i T O F F E N , A U S G E N . 
î 1 1 2 / 
2 3 
3 8 7 
1 6 
2 « U 
I 2 5 4 
4 
5 2 
6 2 
1 1 ο 5 
1 0 6 
Ι 3 1 
4 2 7 
I Z 
2 
1 
1 0 
« 6 
1 
1 
« 2 
1 1 
7 
2 1 
1 6 
2 
1 
6 
1 1 
1 1 
7 
2 
d 
7 1 
2 9 8 
. 1 5 / 
1 2 5 
4 2 
3 5 
2 4 
7 3 
7 « 
2 0 
1 
a 
3 
1 
2 
1 3 
. 2 5 
« 9 
, 1 3 7
7 3 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
3 
2 
. . ι 2oa 2 3 3 
4 5 
7 
2 6 
. 1 2 
4 
a 
1 3 0 
1 7 
1 0 
7 
7 
12 
5 
. 7 
, «a 
2 6 
. 1 
« 5 
1 0 
3 
U 
2 0 
1 
5 3 
22 
­
) 6 3 3 9 
2 0 3 9 
1 « 3 0 1 
, 3 6 2 9 
3 2 2 7 2 
, « « 0 
7 3 8 
t 1 7 
2 3 1 
i 3 8 9 
2 5 0 
1 1 9 
' 4 0 5 
1 1 1 2 
4 
1 1 0 
, 4 0 
3 1 4 8 
l 9 5 
, 1 4 5 
1 1 7 0 
, 2 1 1 
1 6 2 
3 2 7 7 
; 1 5 2 
3 1 2 
7 
1 1 7 
a 
1 3 2 
1 4 0 
2 8 
22 
3 2 
1 
1 3 
5 
o d o 
I d o 
« 5 6 
6 2 5 
2 6 3 
6 
3 3 
3 « 
3 7 
12 
69 
222 
1 2 4 
7 7 
2 2 9 
5 
1 0 2 
1 6 0 
1 
2 
i « 
3 
. 1 3 
. 0 
1 3 
l o 
7 C 
. . 1 1
2 3 
2 
, . 2 8 
1 / 
1 7 
1 
1 
1 
6 
1 2 
l o 
12 
1 1 
2 
7 i 
1 8 3 
1 0 3 
3 0 
2 
. . O 
4 
i 7 
2 6 6 
. , 7 
1 « 
6 
1 
« 5 3 
5 7 
« a 
1 1 
1 3 2 
2 0 
7 
d 
9 
5 
l o 
5 7 
7 
8 
1 2 
1 2 5 
// 2
' , 9 9 « 
1 7 3 3 
3 2 6 1 
2 0 3 « 
8 5 2 
1 1 3 9 
7 6 
8 0 
4 0 
1 2 2 
« 6 
3 6 
1 1 6 
4 5 
5 
. 1 5 
5 
a 1 3 
1 1 7 
1 1 
2 5 
1 8 7 
l i 
I C o 
2 
1 « 
1 2 
l o 
6 L 
« 2 
5 
« 2 0 
3 
2 
9 
1 
2 
. 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
U l o 
1 0 i l 
1 0 3 2 
1 0 « o 
6 4 « 7 
W E R 
C L A S J C i 
. L A M A 
. 7 . . AUM 
C L A 3 3 E 3 
M A C H I N E S 
T E 
EG­CE 
/ 
e 
3 / Í 
7 0 7 
J « 3 
5 3 2 
­ O U T I L S 
F r a n c e 
2 3 1 
5 / 
6 8 
2 2 0 
P C U R L E 
1000 RE/UC 
B e l g . ' L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 6 8 2 « 9 1 
2 3 1 
1 6 1 0 
2 9 2 1 0 C 6 
5 8 1 
3 
1 1 
0 4 0 
Italia 
« 3 9 6 
6 2 8 
2 3 8 
1 8 7 4 
T R A V A I L U U B U I S , DC L I E G E , DE L ' O S , 
U c E ' É B U N I T E , J E S M A T I E R E S P L A S T I Q U É S A R T I F I C I E É È E S 
H A I I E R È S 
3 « « 7 . 1 0 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 / 
G 0 3 
U O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
J / o 
0 2 6 
OiO 
0 3 2 
0 3 4 
0 i 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 d 
0 4 3 
0 5 U 
0 3 2 
U 5 6 
j i O 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 0 
2 Π 
2 0 6 
2 1 2 
­¡O 
220 
232 
2 9 d 
πι l lo 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 d 
d l « 
3 1 b 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
« l o 
« / Ι 
4 / 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 8 
« l ¿ 
160 
4 8 4 
« o d 
« 9 / 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
I l i 
5 2 3 
6 0 0 
0 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 e 
6 4 4 
6 6 0 
7 0 0 
Ι Ο Ι 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 A G 
O J O 
8 0 4 
8 0 9 
Í O U U 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O d O 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
F R A N G É 
G È É u . È U X . 
P A Y S ­ o A S 
A È É É M . É É G 
H A È l É 
R U Y . U N I 
Î S É A N J E 
I R L A N U E 
N D R V É U È 
S U É D E 
F I N L A N U E 
C A N E H A R K 
3 J I S 3 E 
A U T R I C H E 
P J K I U G A É 
E S P A C E ' 
H A È l É 
Y u G G U S È A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U L CONE 
T C H E C O S L 
h J N G R I È 
R J G M A N I E 
A F R . N . E S P 
. ­ I / . ^ U G 
. A L G E R I E 
. T U N l a l E 
É I B Y É 
E G Y P T E 
. H A É l 
. S É N É o A É 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
• TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G É R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A R . 
. G A B U N 
. C C N o O I R A 
. Z A I R E 
A N G U E / . 
É T h I Ü P I Ë 
. K E N Y A 
H o Z A M B l Q U 
. M A D A G A S C 
. R L U N I O N 
R . A F R . S U U 
É T A I S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A É A 
HONUOR.BR 
H O N D U R A S 
S A È V A U U R 
P A N A H A 
. G U A U É È U U 
I R I N I U . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A N 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R È S l È 
C H I E I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
K ü t i F I T 
K A T A R 
T r i A I É A N D É 
I N D O N E S I E 
M A É A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T K A É I E 
N . Z È È A N D E 
. G A É E D O N . 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A E L E 
C C A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S C 3 
8 4 4 7 . 2 0 H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
001 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
ΰ / ο 
O i O 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 i 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
/ d o 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
¿03 
10 2 
322 
3ob 
F R A N C E 
3 É L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N U É 
I R È A N U É 
N U R V E G E 
S U E D L 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
3 U I S d E 
A U T R I C H E 
P J R T U u A C 
E S P A G N E 
Y u t l G U S E A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A É É E M 
PI É C G N É 
T C H E C U S L 
H J N C H I É 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U L 
. A L G E K I E 
. T U N Ι ο ί E 
È I 1 1 Y E 
. C . I V O I R E 
N I G É R I A 
. C A H E R U U N 
. Z A I R E 
M U Z A H d l w U 
D U R E S 
A 
« 1 
1 
1 
1 
1 
d 
1 
1 
3 0 
9 
z l 
1 « 
8 
5 
1 
A 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
S C I E 
l A / 
1 7 0 
6 2 1 
7 7 3 
b 3 3 
6 3 7 
2 « 
1 7 7 
2 3 b 
i o j 
3 9 5 
6 9 8 
6 C 7 
0 « 2 
« 2 8 
2 8 2 
1 0 
7 0 2 
7 1 2 
« i l 
9 9 
2 1 7 
« 6 2 
2 4 1 
7 4 
1 ) 
« 7 
« 5 
5 5 
1 1 3 
2 5 
1 0 
« 3 
2 3 2 
1 6 2 
1 « 
1 « 
7 9 9 
2 7 3 
3 9 
2 9 
ia 
1 0 6 
1 2 
7 o 
26 
2b 
« 3 
i b 
5 8 9 
1 3 6 
A i « 
l e 5 
0 7 
i l 
­ ■ ) 
H 
ib 
i l 
l o 
l i 
6 5 9 
22 
3 i 
1 5 
A O 
1 / 7 
3 8 
3 1 
l ü 
5 6 
1 « 7 
2 6 
1 3 
i d i 
3 3 9 
2 7 
1 1 
1 0 
2 4 
2 6 
l i o 
1 2 2 
bO 
9 2 
2 9 
3 9 8 
1 0 1 
2 0 
6 2 3 
5 4 4 
C 7 d 
9 2 0 
­ Ì 1 
d a 
a / 9 
i / 9 
0 9 7 
S I M I L . , NUN R E P R I S S O U S ÉE 
1 DE T O U S 
1 2 « 
7 5 
1 6 0 
6 7 
1 6 " 
d 
4 
. 1 2 5 
1 5 4 
1 5 
1 6 
1 2 2 
2 
1 
. . 7 3 
1 8 0 
2 
. 2 d 
1 3 
2 7 
1 
. 1 0 
1 0 
1 1 5 
1 « 
1 « 
5 d 7 
2 7 
3 
« 1 
d 
. . . . 3 2 
¿1 
9 
'.'d 
. 
. 1
. 
1 7 
1 
1 
9 
i i . 9 
2 
. 1 9 
. 1
. . 6 
1 1 
. . . . . 
ä . . « . 1 7 
2 « 1 7 
« 2 8 
1 5 8 9 
6 9 6 
« 9 9 
1 0 3 7 
2 « 1 
1 5 « 
2 5 5 
T Y P E S 
3 8 2 5 
4C 
1 5 3 
3 0 7 2 « 
1 0 8 
1 0 3 
a 
1 
1 1 2 
1 « 
« 1 
'. 1 
3 . 
2 8 6 
1 ­
1 0 7 ' ! ' 
1 
2 1 
9 0 
3 
6 0 
. a 
2 0 
6 8 
5 9 
9 1 
2. 
2 7 
1 « 
2 1 
3 3 
« z 
6 « 
. 
a 
1 
' . 2 
1 . . 
1 7 
9 
a 
. 
5 6 
« 
2 « 7 4 2 4 ] 
9 5 C 
1 5 2 ' 
8 4 1 
6 9 
1 7 2 
4 6 
3 3 4 4 5 
6 6 / 1 2 6 
2 2 9 1 1 « 
4 9 2 
' O N C E R , M E U L E R OU P O L I R 
9 2 6 
C « « 
5 4 3 
9 8 7 
2 2 6 
8 9 J 
26 
3 0 
2 7 4 
7 i o 
3 1 6 
i .1 « 
1 . 1 
3 0 0 
3 1 9 
'.// d u · . 
2 0 4 
5 7 
3 3 5 
«/ 5 2 6 
4 1 1 
1 5 2 
i d o 
1 3 2 
l d 
1 1 
5 8 
2 5 
i 4 
2 5 
1 / 
l d 
6 6 
// 
a 
1 « 
1 5 
1 6 
1 0 
. . . , 
l i l . 2 1 
3 
«« . . a 
. . . . . . 
. a 1 9 
2 0 
1 
l i 
1 3 
. • 
1 2 0 3 4 7 
93 
63 
2 0 3 
a 
6 8 t 
5 3 7 1 1 
2 35 
. 
11 
1 2 1 
3 
E 
1 1 ! 
2 1 5 
« 11 
1 5 « 
2 7 
li 
2 9 / 
2 0 ( 
7 Í 
1 0 E 
3 6 
I E 
. 
. 2 
1 
4 8 
di • i 
N O . 8 4 4 9 
2 
1 
2 
1 6 
4 
l t 
9 
5 
1 
1 
1 
6 0 7 
o o d 
9 5 3 
. 6 5 6 
6 2 1 
1 2 
1 1 0 
1 7 7 
« 7 8 
3 3 « 
2 8 3 
2 2 8 
7 1 5 
1 3 9 
6 3 2 
, « 9 1 
3 9 6 
l « 3 
9 9 
1 « 0 
2 0 0 
2 2 8 
7 1 
2 
. U 
3 
7 
2 5 
. , 8 / 
1 « 7 
. a 
1 7 9 
9 
7 
3 
l d 
6 
1 
d 
5 
1 / 
. . « « i 
7 « / 
l d d 
3 2 
bl 
. 2 1 
■ 
17 
i 2 1 9 
2 2 
6 
. 1 5 
i l 
i a 
2 5 
1 
. 2 8 
. « 1 1 9 
7 9 
1 
. 3 
1 2 
l i 
i l 
1 3 
1 9 
d « 
3 
1 2 7 
5 9 
1 
« d 2 
d a « 
5 7 3 
3 d 3 
d 5 3 
4 7 4 
1 2 5 
2a 
7 « 1 
2 9 b 
7 5 1 
1 7 b 
. « 5 « 
« « 3 
1 9 
// 1 3 3 
5 l i 
/a« « 9 8 
b z 9 
7 9 d 
1 9 4 
6 1 7 
d 7 « 
« 0 
3 2 
Z 9 9 
. « d l 
1 9 8 
9 2 
1 0 1 
l i l 
3 
. 1 5 
1 
« 9 
1 
9 
. 1 
1 9 
É T O E S 
1 1 5 3 
3 3 8 
4 4 0 
1 2 8 2 
a 
7 « 6 
1 2 
6 0 
5 5 
7 8 
6 1 
1 7 7 
2 4 0 
1 8 3 
5 1 7 
8 
2 0 8 
3 1 4 
2 
. « 6 2 
1 1 
1 
1 7 
2 1 
2 1 
2 0 
1 0 5 
a 
a 
3 3 
3 5 
2 
. a 
5 1 
1 5 
1 6 
1 
1 
« β 
1 2 
2 3 
1 « 
1 1 
2 
1 1 7 
3 2 6 
1 7 9 
4 2 
5 
. . 1 3 
9 
. 1
1 2 
3 9 3 
, . . 1 1 
23 
2 4 
3 
8 
5 6 
1 0 5 
2 6 
9 
1 8 
2 4 9 
2 6 
U 
7 
1 / 
9 
6 6 
9 9 
1 3 
2 8 
2 5 
2 1 1 
4 0 
2 
9 0 2 9 
3 2 1 3 
i 6 1 5 
3 9 7 4 
1 9 0 3 
1 7 3 9 
1 1 9 
9 6 
1 0 1 
1 6 1 
7 4 
5 7 
2 2 0 
. 8 6 
6 
2 6 
9 
1 8 
2 3 
2 2 5 
2 7 
4 6 
4 0 5 
8 7 
1 4 6 
5 
3 6 
4 2 
6 3 
2 0 6 
1 2 
5 
10 
3 
/« 3 
« 9 
/ / 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
334 
Januar­Dezember — 1972 — Jan 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
3 )C 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 5 7 «ao « 3 « 
« 9 / 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 É 
(.LÖ 
6 1 6 
6 2 « 
6 7 2 
6 3 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 / 
a o o 
8 0 « 
l o o o 
1010 
0 1 1 
0 2 0 
È 2 1 
0 3 0 
1031 
1032 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 a 
2 7 4 
i ' i 
5 d 
2 
­, 8 
9 / 
3 
1 2 3 
4 
2 3 
1 1 
3 3 
2 8 
! 5 
1 2 
1 « 
2 9 
« 6 
4 1 
6 75L 
2 231 
« 5 1 9 
3 «36 
1 b97 
5 7 5 
4 6 
4 7 
5 0 2 
France 
7 
2 « 1 
1 
3 
vier­Décemb 
1000 
B e l g . ­ L u x 
­e 
k g 
N e d e r l a n d 
l 10 6 
12 1C9 
17 3d 
2 9 
2 
4 
2 
U 
1 8 
2 
2 
. 3 
3 
, 4 
. 4 
6 
1 4 
1 9 
, C13 1 2 6 9 
7 156 565 
/ 482 7 2 4 
7 3Bö 6 6 « 
1 309 4 52 
) 76 58 
l d 19 
1 
ÜREH­UND KOPIERMASCHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 « 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 20 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
100U 
l o i o 1011 
1020 
1021 
103U 
1031 
1012 
1040 
HÜBEL­
C 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
2 0 6 
6 5 
6 0 
9 0 
2 9 
/ 1 
1 9 
4 7 1 5 
2 0 
«/ 1 / « 
2 8 
1 1 9 
6 1 
9 9 
1 0 
2 6 
1 9 
6 
11 
29 
2 
4 
1 0 a 5 
3 
1 
I O 
6 
3 
1 i 
9 8 
3 0 
5 1 
1 0 
3 8 
3 
4 2 
6 
2 1 
I 1 
2 « 
1 3 
i 3 
7 
6 
5 
1 3 
I d 
1 5 
9 5 
2 
i 
2 3 
9 
3 
1 8d7 
4 7 1 
1 397 
6 9 7 
3 0 3 
l o l 
2 0 
3 1 
1 1 9 
1 
1 
, FRAES­ UND KEHL 
1 526 
5 0 2 71 1 
7 1 6 
60 8 
1 7 1 
3 7 
9 6 
1 « 6 
Í 8 
3 6 7 
6 3 7 
7 7 9 
1 0 1 
«/>, 6 
1 9 7 
2b 1 
1 6 
2 6 
5 
3 ) 
// 1 «
5 
/ 9 
1 3 
« 3 
« 6 
1 1 3 
5 6 
3 
6 0 
2 8 
6 
1 7 
11 
1 0 
1 « 
6 1 ' 0 
« 1 9 
1 6 7 
4 
2 
« 4 
1 
1 
1 
1 ' 
1 2 
19 2 
1 
3 
ï 3 
i 
7 
1 
1 
) 7 
1 
(ASC·! INEN 
4 
5 
) 4 
) 2 
> 4 
" 
7 5 ' 
1 4 
4 
7 
7 3 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
! 7 
3 
1 
U 
a 
/ l a 
' 15 
ι 3 
3 
3 
Γ a ­
) 6 
2 2 
1 
> 39 
> 11 
> 2 
a 
2 
a 
) 1 
a. 
10 
a 
2 
1 / 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
1 1 6 
¿1 
7 
. . 
1 9 
1 
9 2 
2 
. . 1 1 
1 3 
1 
1 
6 
8 
5 
2 8 
1 
7 
3 363 
1 162 
2 2 2 1 
1 646 
8 9 1 
/ 01 
5 
) n 
1 0 2 
1 ­
­1 
26 
l d 
11 
4 5 
1 0 
1 9 
11 
1 1 6 
1 
3 5 
2 6 
1 . 
6 
1 1 
1 1 
4 
2 1 
l i 
2 
. 2 
5 
3 „ 
1 
5 
3 
i ¿1 
19 
1 0 
6 
. . i 7 
4 
1 
2 
5 
« 7 
. / . 6 
1 5 
4 9 
1 
/ 4 
3 
i 
8 6 2 
/ l i 
6 « 7 
4 3 8 
2 4 1 
1 / / 
6 
1 5 
3 7 
F 10 
2 7 1 
i l d 
7 i 2 
dO 
1 7 
5 1 
d « 
1 7 
2 10 
i i l 
6 , 7 
4 2 
1 i i 
a 
1 1 « 
5 
l d 
1 7 
. ¡ d 
22 
12 
1 
1 
a 
β 
« 4 
2 6 
i 
1 1 
3 
1 
3 
/ d 
, . 5 9 
78 
22 
I t a l i a 
3 2 
l d 
2 9 
1 . ' 
6 
d 7 
. IC 
. 1 2 
l i 
15 
12 
. 
. . 1 
1 
2 6 
2 2 
1 366 
3 2 1 
1 C4S 
7 2 1 
2 3 4 
2 1 « 
1 1 
2 7 
H O 
1 0 3 
2 7 
1 8 
E « 
. 3 
8 
1 
5 
1 
1 0 
7 
2 7 
1 0 « 
3 3 
3 7 
4 
8 
6 
2 
1 
1 4 
. « 8 
3 
2 
8 
. 2 
3 
. 1 0 
7 1 
1 1 
« 1 
« 3 8 
3 
« 2 
l a 
9 
1 9 
1 3 
9 
. 6 
2 
1 3 
10 
. « 6 
1 
1 
1 9 
4 
• 
9 6 2 
2 3 2 
7 3 1 
« 5 « 
5 7 
2 4 5 
4 
1 « 
3 2 
6 « e 
1 6 5 
3 1 7 
d e a 
. « 2 
1 7 
3 3 
5 7 
1 9 
8 3 
i2b 
1 2 1 
5 4 
2 8 8 
5 
5 7 
, 7 6 
9 
. . . . 2 
2 d 
9 
8 2 
2 « 
1 C 9 
2 0 
. « 8 
1 3 
1 
. Z l 
10 
8 
I l i 
Z 6 5 
1 0 7 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 G 
4G'J 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
­ . i 7 
4 6 0 
46 4 
49 2 
i­C 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
o . ­t 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
7 3 2 
O L O 
8 0 « 
I O L O 
1010 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
l o j i 
1012 
1040 
n . A I R . i U L 
ETATSUNIS 
CANAUA 
M L X I J U L 
GUATEMALA 
I . V I E R G É S 
COLIMBI E V É N È Z ' J E È A 
. J U R I N A M 
3.1É3IL 
C U L I 
AiÎGÉNl INF 
C IYPRÉ 
IRAN 
1 dRAÉÈ 
NEPAL 
THAÏLANDE 
1 i lCÛNÉi lE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
JAPLN 
AUSTRALIÉ 
N.ZEEANDE 
M C U D E 
1 „TRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CÉAiSÉ 1 
AÉÉÉ 
CÉASiE 2 
.EAMA 
. / . A O M 
CLAS3É 3 
6 4 4 7 . 1 U TOURS 
L O I 
U O / 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O d d 
O d o 
a l i 
0 4 2 
0 4 8 
O d d 
U i / 
aia 
O d O 
0 6 2 
0 6 4 
O d d 
0 7 J 
. d J 
2 0 4 
iO i 
2 1 2 
2 1 o 
2 21 
¿12 
2 6 8 
d i d 
3 9 0 
« Ο υ 
4 0 4 
« 1 / 
4 8 0 
« c « 
5 0 4 
i O d 
5 1 2 
5 2 6 
6 U 0 
6 0 4 
O 1 6 
6 2 « 
d o « 
6 6 0 
ZOO 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 i d 
7 4 0 
d u o 
8 0 4 
6 U 9 
l O u û 
1 0 1 0 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
1031 
1012 
1U40 
FRANCE 
B E L U . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A L I E 
RUY.UNI 
NJRVÈGF 
SuEDÉ 
F I NÉ ANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PJR1JGAL 
ESPAGNE 
YUUuUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
1 1ÌLI GNÉ 
TGHÈCilSÉ 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.AÉGÉRIE 
. T U N I S I E 
ÉIBYÉ 
SUUUAN 
. C . I V U l R É 
N I G É R I A 
.CuNGUBRA 
R.AFR.SUD 
É l A I S U N I S 
CANAUA 
HEXIQUE 
CUÉOMGIÉ 
VÉNÉZUÉÈA 
P E R U U 
BRESIÉ 
en IL ι 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
1ND0NÉS IÉ 
MAEAYSIA 
SINGAPUUR 
CHINÉ R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONu KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAÈEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
ÉXTRA­CÉ 
CÉASSE 1 
AEÉÉ 
CCASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 u 
6 
1 3 
10 
5 
1 
1 
2 7 4 
0 7 o 
2 9 5 
1 9 4 
1 0 
1.1 
1 9 
i 1 i 
1 1 
4 6 7 
1 3 
/ o 
1 6 
6 4 
o o 
1 0 
2 3 
2.6 
4 7 
5 5 
1 ­ ., 
9 5 
1 0 2 
7 0 1 
7 2 B 
9 7 2 
5 1 1 
7 1 3 
l i l 
1 1 J 
1, ' i 
7 0 3 
France 
1 
1 
2 2 6 
5 5 
1 7 2 
S O 
2 4 
9 2 
i i 
5 « 
­
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . 
2 9 
3 3 
4 3 
1 0 2 
, . . . . 9 6 
. 6 
l i 
a 
a 
. 1 
. 1 6 
3*7 
9 
1 5«') 
3 2 6 
1 2 2 0 
9 1 3 
6 9 8 
2 6 0 
6 ' , 
1 
4 8 
N e d e r l a n d 
« 1 
2 
.' 1 
1 9 
«0 1 
1 2 0 
) 6 
5 
l a 
7 
3 5 
β 
1 0 
1 2 
« 1 
. a 
1 / 
a 
1 4 
a 
1 3 
9 
. 1 7 
3 3 
2 4 9 
9« 9 30 0 
0 4 9 
31 ) 2 4 1 
a 
8 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
3 
6 
6 
3 
1 
DE TOUS TYPÉS Y COMPRIS CEUX A COPIER 
7 
1 
5 
3 
1 
1 
6 « « 7 . « 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
OU 3 
0 0 4 
G u i 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
010 
0 3 2 
U d « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « J 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
U d O 
0 3 2 
0 5 6 
Cd,3 
U d O 
0 6 2 
u o « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
/ O o 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
27 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
322 
l i e 
3 6 6 
d le 
3 7 / 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­JAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
S IEDE FINÉANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUoAÈ 
ESPAGNE 
MAÈlE 
Y J U u J i L A V 
GRECE 
TJRCUIE U . R . S . S . 
R .O.ALÉEH 
FUÈOGNE 
TCHÉCUSÉ 
HCNGRIE 
BUÈGARIE 
AFR.N .ESP 
.HARUC 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
ÉIBYÉ 
. L . IVOIRE 
GHANA 
N I G L R I A 
.CAMEROUN 
•GABUN 
. Z A I R E 
ANGUÉA HOZAMJIOU 
.MADAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ÉTAT3UN1S 
CANADA 
3 
1 
/ 1
2 
1 
2 
1 
6 1 7 
2 3 4 
2 2 b 
2 3 7 
l i d 
9 0 
7 9 
1 9 7 
7 / 
7 3 
1 4 6 
4 6 1 
1 0 3 
4 9 9 
3 1 3 
2 6 9 
4 4 
2 0 9 
11 7 
4 2 
l i o 
10' , 
2 1 
l u 
4 9 
3 8 
l i 
l o 
l u 
2 2 
3 6 
1 0 
3 7 
5 5 1 
¡12 
2 l ¡ 
3 0 
6 9 
1 0 
2 7 2 
1 8 
1 1 2 
21 
5 2 
2 2 
l i 
i l 
« 1 
1 6 
Ì J 
6 0 
5 4 
« 6 / 
1 3 
l o 
8 8 
5 J 
1 1 
3 3 5 
« 7 J 
86 i 
7 1 1 
1 6 5 
« « 1 
5 3 
1 3 1 
7 1 i 
. ! 1 
1­
3 
3 
1 / 
1 0 
5 « 
1 « 
« 0 
4 
4 
1 6 
29 
1 
• 
2 
1 2 
2 8 
1 3 
1 5 
1 
1 
1 3 
5 
, 1 
DÉGAUChIR, RA6UTÉR, FRAISER 
9 3 9 
1 « 7 
19 J 
17', 
9 2 3 
«9· , 
8 4 
2 6 4 
3 8 5 
1 6 ) 
9 0 6 
A « U 
1 9 6 
2 5 7 
0 2 2 
1 2 
6 8 4 
1 7 5 
1 0 5 
1 )d 
3 1 
1 1 8 
¡22 
Iba 
1 7 
3 5 
2 9 
1 6 6 
7 7 
1 71 
H o 
2 4 
1 1 3 
)/ 1 1 
5 1 
i d 
i ­ . 
2 5 
1 / 
4 3 2 
9 9 9 
3 1 3 
. 9 1 
3 9 
1 4 1 
1 0 0 
1 6 
. 3 
1 
3 0 
«« a 
1 1 5C 
3 
1 
a 
. . . 2 
3 7 
a 
. « 6 
3 1 
2 
1 4 
. . 5 8 
9 
. 1 « 
1 7 
9 
1 2 
5 
1 2 2 
a 
1 6 G 
1 1 9 
7 1 
9 7 
8 
1 « 
6 
. 1 7 6 
1 5 5 
1 2 3 
8 2 
2 2 
3 4 
1 « 
3 2 
/ . 
2 0 Î 
6 9 
20 
1 7 
/ a 
9 
7 
/ 3 
. . • OU 
2 0 
i t . 
a 
n a 
i O 
5 
l i 
1 7 
i i 1 5 
1 i 
1 2 
« 
3 
1 
1 7 6 
Ì 6 l 
9 1 
4 1 
1 
. 3 
9 7 
5 
l d · . 
3 
. 2 i 
5 5 
1 0 
9 
H 
1­
21 
¡2 I 
5 
2 3 
1 ).' 
8 8 3 
2 4 9 
1 2 2 
¿ 3 2 
8 4 Í 
1 
3 0 
2 8 2 
3 4 0 
1 19 
l i . ' 
1 5 3 
1,7 
6 0 
1 9 1 
5 4 
7 0 
1 1 9 
4 3 5 
6 
1 2 5 
1 8 / 
6 2 
22 
I d i 
9 5 
3 3 
l i « 
6 7 
/ l 
* 1 3 
i l 
1 1 
. l o 
d 
2 8 
. 1 1 l i ) 
n l i 
1 9 
. ■ 2 4 4 
1 2 
1 1 
5 
l i , 
a 
1 3 
i l 
a 
1 0 
a 
17 
5 4 
2 9 ) 
8 
1 « 
I t i 
« 1 
1 1 
0 0 5 
/«« 2 2 1 
9 9 « 
9 i l 
d « l 
1 ) 
// 3 8 6 
HCULURIK 
/ 1 
1 
2 
2 
8 8 6 
0 0 « 
6 / 6 
a 
7 0 / 
1 0 6 
5 2 
/ O O 
Z 7 0 
1 1 1 
i b O 
9 5« 
0 8,1 
l i « 
4 6 2 
1 
5 3 2 
2 6 
l u i 
7 / 
a 
4 9 
1 2 0 
1 2 3 
5 
1 
2 
1 1 
l i 
1 1 
6 9 
/« « i 1 / 
2 
7 
6 
3 « 
a 
a 
1 9 6 
¿al 
7 4 
I t a l i a 
4 7 
78 
4 1 
1 5 
a 
. 9 
8 1 
3 7 
. /') 1 8 
1 0 
2 1 
. . . . 1 
/ 3 6 
1 7 
2 543 
513 
2 0 3 1 1 347 
ÌÌ9 
1 2 
3 2 
3 6 4 
2 7 5 
7 2 
6 3 
2 2 2 
a 
1 9 
1 9 
5 
1 8 
Ί 
il 1 0 2 
3 7 4 
1 2 6 
2 2 7 
2 2 
4 6 
// 9 
« « 1 
a 
I O 
3 3 
6 
« 1 8 
a 
/ a 
• 
3 9 8 
1 7 8 
1 1 
6 9 
1 0 
23 
6 
1 0 1 
1 6 
1 6 
2 2 
22 
a 
« 1 
1 
1 0 
2 1 
a 
1 6 9 
5 
« 7 0 
9 
• 
3 2 1 1 
6 3 1 
2 580 
1 705 
2 0 0 
7 4 8 
6 
4 7 
1 2 6 
9 1 1 
2 1 4 
3 6 8 
7 9 6 
a 
7 0 
2 4 
4 7 
9 2 
2 9 
1 0 7 
2 8 7 
1 8 1 
9 2 
4 1 1 
6 
1 2 4 
3 4 9 
1 1 
-a 
. . 1 2 
1 « 
9 
1 2 9 
3 0 
1 5 4 
2 6 
. Il 
1 4 
1 
1 
2 « 
2 0 
9 
a 
1 6 2 
4 8 8 
1 5 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
112 
1 l d « 2 8 
« 36 « d « 
« 7 2 
«ao 4 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
GOO 
dO« 
d i d d 2« 
6 32 
6 5 2 
do« 
6 8 0 
700 
701 
706 
706 
7 3 / 
73d 
7«0 
«CO 
80« 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1U32 
1040 
BOHR­
G01 
002 
003 
004 
005 
0 2 / 
026 
026 
0 1 0 
032 
034 
O l d 
036 
04O 
042 
046 
0 5 0 
052 
056 
C5B 
C60 
062 
0 6 « 
063 C70 
200 
2 0« 
zca 212 
2 1 6 
272 
288 
3 6 d 
390 
«00 
404 
412 
484 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
616 
6 2 « 
700 
7C1 
706 
732 
736 
BOO 
BO« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103,1 
1031 
1032 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 
« t 
« 2 
1 
L 5 
7 
5 
3 
1 1 
7 
22 
lib I 1 
1 3 
7d 
1 1 
2 6 
3) 
9 5 
3 d 
1 1 5 
2 7 
5 3 
I B 
32 
o 9 
72 
35 o 6 
1 1 
2 0 
1 7 9 
«.. io 
646 
484 
36 3 
460 
3u4 
7 7 1 
l i « 1 6 9 
1 / 9 
France 
i 
ë 
30 J 
1 « , 
15 7 
7 « 
­1 
3 L 
2 9 
« 1 
. UNO STEMMASCHINEN 
3 
I 
1 
1 
KUMBINIERTE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 2 « 
026 
026 
010 
032 
0 3 « 
C 36 
038 
0«0 
0«2 
0 4 6 
04B 
050 
0 5 / 
056 060 
0 6 / 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 04 
203 
212 
216 
243 
272 
2 8 0 
288 
302 
3 1 « 
330 
3 3 « 
3«6 3 66 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
« l o 
1 6 3 
2 0 2 
20 3 
10 6 
8 9 
2 3 
3d 1 1 9 
3 5 
1 6 6 
2 « 3 
1 7 9 
3 3 
! « 6 9 9 
8 0 
3 
3 1 
5 
8 
3 « 
6 
4 
/ 9 
8 
2 7 
l t , 
4 5 
6 
3 
1 0 
1 6 
1 0 0 
1 6 
1 5 
2 4 
3 7 
1 0 
5 
1 7 
1 7 
1 6 
7 
1 7 
3 
9 
6 
3 4 
2 
'3 i 
8 
0 3 2 
U O 
92 1 
4 8 2 
87 0 
3 5 0 
1 6 
5 9 
9Q 
I l 7 
6 7 
4 
J 
0 
9 
1 
1 0 
. « 
1 5 6 
8 9 
6 7 
2 9 
1 6 
I t 
1 0 
2 1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
2 2 
. . 3 
. 2 
1 
. 
. 1 6 
a 
3 
2 
a 
a 
5 
6 
a 7 
. . . . 15 
2 
6o7 
172 
45 5 
371 
137 
113 
15 
3 
10 
115 
14 
5 
12 
l i a 
1 3 4 
2 3 
1 9 
1 7 
4 
2 
1 
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
152 
50 7 
13b 
5 3 1 
532 
148 
12 
22 
6 1 
44 3 
6 9 2 
«1 9 
42 8 
7 2 3 
8 8 
9 3 2 ,: ι . ' 7 / 
8 8 3 
1 6 0 
3 5 4 
I l o 
4 3 
1 8 
i i i 
6 
i t , 
1 « ) 
4 6 
123 
9 
32 
8 
ti 
ib 
1 1 
2 4 
/ O 
1 0 
3 1 
5 9 
1 
2 3 
4 1 
9 
. 
2 
I C 
3 4 
2 4 
6 
3 6 
3 
l i 1 8 
JO 
1 
3 
6 
8 
1 
3 
2 
1 
1 7 
a 
1 
1 4 
5 
land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
12B 4 
80 2 
43 2 
18 2 
8 1 
1 3 
1 / 
2 
1 2 
/ d 
l i 6 
5 
« 1 
5 
« 
i 
70 1 
4 5 
li 
1 « 
7 
3 
9 
U E R 
2'. 
2 
1 
3 
3 
Ζ 4 1 
> 4 
5 
. 2 
11 
3 ¿ 
ì 18 
1 z 6 3 
13 
1 12 
3 7 
. 1 / 
2 37 
3 90 
26 6 / 6 67 
2 7 
5 
1 
1 12 
17 6 
6 55 
16 «6 
1« 21 
«« «1 
11 
1 9 
«5 
3 36 
2 
817 « 9 31 
3«8 1 737 
«d9 3 194 
O l i 1 9d6 
4 3 6 624 
346 1 214 
15 43 
l i 12a 
51 14 
204 95 
92 7 4 
131 50 
1 0 5 
92 
19 46 
1« 8 
20 18 
48 66 
13 IB 
30 107 
118 106 
145 34 
1 26 
49 69 
«5 53 
1 77 
1 2 
/a 
a 
1 1 
9 24 
4 4 
4 
2 
4 5 
4 
8 18 
3 3 
2 43 
2 
2 
1 0 
10 4 
60 38 
.12 4 
4 11 
2 22 
14 23 
2 
5 
1 7 
1 7 
3 13 
5 2 
3 13 
2 ι 
9 
3 3 
10 23 
2 
9 44 
4 3 
283 1 365 
518 324 
765 1 C41 
655 765 
4 2 7 403 
65 240 
3 
11 26 
45 35 
NRN.8««7 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
10 BIS 50 
6 8 1 453 
348 99 
53 
4 7 4 
4 86 
0 4 7 9 1 
1 2 
3 19 
13 46 
405 36 
653 29 
2 6 6 99 
166 218 
612 .110 
22 60 
6 0 6 266 
1 6 
G 64 
4 2 « 6 2 
180 
3«4 10 16 100 
4 3 
3 15 
546 5 
8 
4 5 
1 2 4 
1 6 
1 2 2 
6 
> 71 
a 
6 1 
5 3 
9 
2 3 
2 0 
1 0 
3 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
A i o 
126 
lib 
Ibi 
πι 4 3 0 
4 d 4 
500 
50 4 
Sue 
5 1 / 
5 2 a 
dCO 
o U 4 
d / 4 
6 3 2 
o 5 2 6 6 4 
6 3 0 
7UU 
7 0 1 
7 0 6 
7 o d 
732 
7 3 o 
7 4 0 
auo 
6 0 4 
8 0 9 
1GÕ0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
l u 2 1 
1 0 3 0 
l u i l 
1032 
1040 
Μ : χ ι N U E 
u J A T E H A É A 
S.'.ÉVAUUR 
C i d l A R l c 
JAMAIOUE 
T R I ! , ¡ U . T U 
COLUMBI E VENEZUELA 
E , C A I E U R 
P E R O U 
6RESIÉ 
C r l l È l 
A i C L N I I N C 
LMYPRÉ 
ÉIBAN 
IRAN I S k A c L 
A Í A B . S E O U 
YEMEN INDE 
T I I A I È A N D E 
I N I i C N c i l É 
MALAYSIA 
SIHuAPUUR 
P H I E I P P I N 
JAPUN 
T.M RAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. L A L E U U N . 
M U N U E 
I N T R A ­ C É 
EXTRA­CE 
GLASiE 1 
AELc 
CL »SoE 2 
. 1' AM A 
. A . A U H 
CEASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 6 
1 1 
I'­
ll 
b 
3 
6 « « 7 . 5 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Oc« 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
u«0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 i 6 
O i d 
O o O 
0 6 / 
O d 4 
Ou8 0 7 0 
100 
2 0 4 
/ L o 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 3 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« o « 
5 0 8 
5 1 2 
i / « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 1 1 
1012 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­LAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NJFVEuE 
S J L D E 
FINEANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P3RTUGAÉ 
ESPAGNE 
YGUGUoEAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.AÉÈÉM 
PGÉUGNÉ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BUÈGARIE AEbANIE 
A F R . N . E S P 
.MARUC 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. G . I V L I R É 
N I G E R I A 
ΜΩΖΑΜΒ IalU 
R.AFR.SUD 
E I A T S U N I 3 
CANAUA 
MÉXloUE 
VENEZUELA 
3RÉSIÉ 
CHI CI 
USUGJAY 
ARGINI INE 
CHYPRE 
ÉIBAN 
IRAN 
ISRAEÉ 
INUDNÉSIÉ 
HAÈAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T A I H AN 
AUSTRAÉIE 
N.ZÉÉANDÈ 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
ÉXTP.A­Cc 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CÉASSÉ 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CÉASSÉ 3 
1 
1 1 
J 
7 
1 
i 
1 
d u i 
l o 
l u 
11 
l o 
2 1 
­ .3 
4 3 7 
1 7 
2 / 
3 3 3 
1 2 9 
1 0 3 
5 1 
1 / « 
l i o 21 6 
i i 
l d 
1 / 
i d 
3 1 
103 
152 
o o 
29 1 
5 9 
32 
39 3 
9 9 
1 7 
iû 
345 
151 
153 
624 
2 o 9 
341 
570 
France 
« 
. a 
. . . . 7 
. / 1
'J 
i 
1 « 
7 9 2 
1 7 / 
« 2 0 
1 9 5 
1 0 « 
1 8 6 
7 1 
7 9 
1 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
72 
8 
4 : 
2 
132 
10 
lfa 
16 
17 
2 
19 
. 
4 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR 
16 1 
1 980 «06 16 
4 72 2 2 « 8 
1 508 183 8 
1 098 86 6 
571 31 4 
376 3 0 1 
37 1« 
15 5 
34 bb 
iERCER 0 0 A HURTAISER 
537 
727 
643 
554 
477 
309 
48 
103 
« l i 
1 3 5 
« Ί / 
9 9 9 
7 3 6 
1 1 6 
« 5 « 
i i i 
1 79 
1 1 
2 0 6 
3 6 
4 5 
I B I 
6 4 
1 5 
1 3 
2 1 
/a 
1 5 3 
5 1 
1 0 4 
1 2 
1 7 
1 3 
9 1 
3 3 4 
7 0 
d d 
5d 
1 7 5 
« 3 
l i 
7 5 
2 3 
« 5 
2 2 
«« 1 1 
l i 
2 4 
U l 
l d 
1 8 1 
2 5 
0 9 5 
9 3 7 
1 5 8 
4 1 9 
1 / 7 
1 7 3 
« 1 
2 6 / 
5d5 
« 1 
l i 
1«7 
1 / 
0 
. 1
a 
10 
3 9 
. 1
1 8 
9 
6 
lo 3 
2 5 
1 
e 
10 
37 
«73 
Z l « 
Z6 1 
1/7 
5 9 
1/d 
Z 6 
5 9 
8 
310 12 
. 15 3 8 
10 93 
12 
2 
23 
4 
2 
9 
14 6 
3 6 
« 1 6 
1 7 L 
6 6 
5 7 
5C 
9 
5 
2 
-
6 4 4 7 . 6 0 »1 HACHINES COMBINEES DES NOS. 8 4 4 7 . 
0 0 1 
O o / 
U L I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
OiO 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
ΟΰΟ 
0 6 2 
0 6 4 
Goo 
ZüC 
/ υ « 
20 8 
212 
. I o 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 0 
266 
102 
5 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 366 
FRANCE 
bEÉG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AEÉÉH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NuF.VEuE 
SUEUE 
FINEANDÉ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HAÈlÉ 
YUUGUSÉAV 
GRECE 
TURUUIE 
U . R . S . S . PUÉÉGNE 
TGIIECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
.MARuC 
. A È G É K I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SÉNEGAÈ 
. ' a . IVU IRE 
.TOGO 
N I G É R I A 
.CAMERJUN 
.GABUN 
ANGULA 
ETHIOPIE 
.KENYA HUZAH3I0U 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
« 1 
«« 
5 
6 5 0 
187 
405 
997 
0 7 5 
08 3 
l o 
1« 
1 5 6 
««a 1 2 2 
« 1 1 
2 5 3 
d u i 
2 3 5 
6 8 3 
4 9 
8 1 4 
5 1 0 
6 2 / 
5 5 1 
4 9 2 
1 9 7 
8 5 
2 3 3 
l d 
7 9 
2 1 6 
7 5 
166 
1 ι 
111 
15 
95 
73 
15 
dO 
26 
l d «d 
l « / 
1 
6 6 
46 
12 
. . 5 
. 2 « 
9 5 
5 5 
. 1 7 
1 0 1 
1 0 
. . 
. 1 
1 
. . 2 4 
1 7 
5 7 
4 
7 
1 6 
1 5 
2 
1 0 
5 
2 
. 
­
i l 
. 1
« 1 
16 
4 
2 9 
2« 
7 
262 
1 4 ' 
u t 5 7 
3 1 
6 
' 
5 3 
10 A 50 
c 
2 
l'i 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
4 4 
5 
) 
5 2 
7 
. 1 
1 
1 1 
l i 
Ï 5 
. 3 
1 7 5 
1 / 3 
i i 
1 
1 7 
1 0 7 
9 0 
. 
1 / 
5 
4 9 
1 4 
o i 
5 6 
1 9 8 
5 9 
3 
1 6 9 
1 5 
. 
7 / 6 
2 1 9 
5 0 7 
6 1 1 
5 6 4 
i l i 
95 
57 
382 
910 
«9 1 
501 
. « 3 0 
1 6 2 
3 3 
6 6 
220 
11 
1 9 6 
d A A 
637 
A 7 
1 9 3 
3 3 3 
3 
2 
I 8 8 
. 20
86 
53 
l i 
I O 
. «8 
l d 
1 0 
1 
d 
. 7 1 
Ibi 
i l 
16 
l i 
8 1 
8 
. 
a 
17 
1« 
l i 
8 
. 16 
13 
l i 
« i 
11 
169 
112 
ali 
117 
99 7 
Ü 9 
5 
70 
i d i 
5 9 1 
8 9 2 
3 « 2 
Oli 7d5 
. d 
« 5 
1 /d 
0 5 / 
10B 
711 
597 
91 
075 
«92 
8 3 1 
327 
501 94 
. 2 5 
/// 
. 2 2 
. a 
1 7 
« , . . . 
­
lulla 
7 1 
7 
1 0 
/ 1 7 
1 
2b 
I l i 
17 
1 9 
29 
9 
11 
« 3 
1 0 7 
7 
H O 
3 3 
1 0 
. 1 5 
1 1 
3 6 
6 1 
2 8 
8 5 
lì 1 3 « 
5 6 
3 
7 017 
2 289 
« 727 
2 9 6 1 
6 8 3 
1 717 
5 2 
1 8 5 
4 9 
3 0 5 
1 8 0 
8 9 
3 0 4 
. 1 3 5 
1 3 
3 6 
1 7 4 
5 2 
2 6 6 
/ 8 0 
8 1 
6 8 
2 1 7 
2 0 9 
1 7 0 
9 
1 8 
7 
1 
BB 
1 1 
1 5 
l i 1 6 
1 0 2 
1 0 
9 3 
3 
1 1 
1 3 
9 
1 1 0 
1 7 
3 0 
4 1 
9 « 
1 5 
7 « 
2 3 
2 8 
7 
2 « 
2 
1 5 
6 
6 9 
1 
1 3 6 
7 
3 753 
6 7 7 
2 876 
2 0 6 1 
1 040 
6 7 1 
5 
1 3 5 
1 4 3 
1 022 
1 4 6 
6 1 
8 0 9 
2 8 6 
1 6 
2 6 
1 0 3 
1 2 2 
4 6 
2 0 8 
4 6 7 
2 0 7 
1 2 7 
5 1 2 
3 9 
3 2 2 
6 5 7 
5 0 
3 9 Θ 
1 9 6 
5 9 
1 1 
1 3 
5 5 
1 5 7 
1 8 
1 6 2 
6 
7 6 
6 9 
6 3 
1 0 
2 d 
lb 
l d 
4 6 
·) Anmerkungen i u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
336 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
370 
3 7 / 
39C 
«00 
«C­. 
412 
462 
4B4 500 504 50a 523 
du, . 
6C« 
6 0 8 
6 1 / 
6 1 6 
62« 
6 2 6 
6 3 / 
6 4 0 
o«« 
6«7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 0 
701 
706 
7Co 
737 
■'­
8 0 0 
8 0 4 8G9 
622 
962 
1000 lOld 1011 10/11 1021 1030 1031 1 0 3 / 1040 
86 9 2 1 / 
19 5 39 
8 6 
390 
46 61 
7 6 
13 1« 251 
190 
2« 35 
15 IL d7 7 13 
1 / 
ne 1 1 1« 5 
IC 3 / 0 
2 8 d l 
2 7 «<5 12 1«7 5 321 2 2Ì2 2 / 1 
319 
12 062 
11 1 1 
5 7 oo 202 12 
. 1 
358 
«35 I t i 3 1 / 139 
75 
171 
36 
IO« 
50 il 
11 
8 
3 
5 
25 
24 
25 196 
1 6 08 
¿3 566 11 137 4 571 343 5 2 
U 909 
S P A L T ­ , HACK­ U N J SCHNÈIJEHASCHINCN 
001 669 . 3 
002 243 39 
003 99 1 2 
0 0 4 2 6 2 47 
005 
C2z 
0211 
030 
0 3 / 
0 3 « 
0 3 7. 
036 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
0 5 / 
C i d 
OdO 
0 6 / 
0 6 « 
/ O « 
208 
l i b 
l i b 
2B6 
3 06 
31« 
190 
AOO 
« 0 « 
« 1 / 
«d« 
«80 
«a« 
508 
5 / a 
did 
680 
700 
701 
70d 
7 011 
732 
7 36 
800 
1000 4 436 24« 21 10 
1010 1 506 89 13 6 
1011 2 93 2 156 6 2 
1020 2 020 61 8 I 
1021 9«6 «6 6 1 
1030 660 95 . 1 
1031 
10 32 
10«0 
MASCHINEN 2UH BIEGEN, VERJINUÉN, EINSEHE. PRÉSSEN 
 
i l i 
111 
le 
181 
93 
81 
123 
206 
1 07 
3d« 
178 
134 
42 
9« 
1// /« 
7 
5 
«5 
3 
i« 
3 
IJ 
61 
29 
142 
25 
il 
3 
39 
6 5 
62 
16 
79 «a 
13 
19 
13 
8 
50 
436 
506 
 0 
4
108 
'JA 
252 
453 
164 
92 
229 
145 
73 
172 
9 3 
7d 
115 
IdO 
2d 
162 
56 
49 
12 
7/ 
12.' 
23 
7 
23 
25 
131 ¿I ¿1 
19 
13 
b 
36 
2 976 
979 
I 9 98 
1 347 
742 
427 
29 
2 
2 24 
001 
002 
003 
00« 
005 
O// 
OH 
Olo 
0/3 
030 
032 
03« 
03b 
038 
040 
O«/ 
U«8 
0 50 
052 
0 56 
UdO 
Od.' 
Od« 
204 
/Od 
212 
I l o 
I l i 
276 
268 
¡02 
31o 
366 
3 90 
400 
«0« 
«12 
996 
«d« 
«30 
484 
504 
21 t 
381 
409 
352 
did 
5«! 
13 
94 
127 
292 
lil 
267 
634 
613 
292 
423 
3«8 
342 
5 
200 
110 
141 
30 
18 
3d ..'/ 
68 
60 il, 
OO 
6 
1 1 
3 
2/3 
40 6 
146 
60 
β 
2 
32 
62 
11 
13 
li ι 2d 
153 
357 
3 78 
630 
526 
13 
9« 
109 
2 70 
147 
2 54 
olü 
612 
211 
318 
Idi 
15/ 
5 
169 
130 
1 17 
10 
5 // 
5 
19 
58 
26 
6 0 
3 
11 
3 
221 
1 ,/ 
1/7 
29 
3 
2 
32 
«3 
11 
27 
102 
14 
27 
7 
7 
32 
36 
dl 
7 6 
13 ¡ï 
109 
175 
23 
3 5 il 
15 
9 
35 
lì 
1/ 
i 
1 « 
8 
.9 
11 
3 
5 
« C/O 
1 C69 
3 551 
1 662 
67« 
1 511 
176 
213 
17 3 
173 
37 
4 
203 
i 
i 
76 
ii 
156 ¡Il 
65 
30 .'.' 
372 
390 
4U0 
4U4 
412 
462 
484 
SUO 
504 
508 
526 
600 
604 
603 
ol2 
616 
62« 
623 
632 
6«U 
644 
647 
o52 
660 
63C 
101 
706 
708 
7 12 
740 
„uO 
8J4 
dd') 
822 
962 
. " A L A G A S L 
. K L I I N I U N 
K.AFix.iUi) 
ETATSUNIS 
CANADA 
M É X I JUL 
.MARIINlL 
VENEZUELA 
E J L A T L U R 
P E R G U 
biÉSlL 
A R G c M INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAI, 
I3RAEI 
JORDANIE 
AnAB.itUU 
bAHRÈIN 
KATAR 
ET.ARABES 
YÉMCi, 
ΡΑΚΙ3ΤΔΝ 
T H A I É A N C E 
MAÈAY3IA 
SINGAPUUR 
PHIEIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRAÈlE 
N.ZEEANDE 
.CALÈJUN. 
.POÉYN.FR 
PORI S FRC 
1000 H c N D É 
1010 1 N I „ A ­ C É 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEEÉ 
CLAiil / 
. tAMA 
.A.AOH 
CÉASSÉ ι 
101 1
le ZU lOil 
1030 
lOil 
103/ 
10«L 
64 
3d 
3 6oo 
90/ 
Ili 
13 
lio 
I 6 
19 
1 i9i 
243 
1 Jl 
92 
1 7 
21 
ill 
2 9/ 
30 
40 
¿6 
23 
15 
51 
36 
20 
16 
10 
44 
4 76d 
10 
1 360 II 26 
1 1 
41 
93 505 
7 311 
66 193 
31 07/ 
10 406 
4 i/l 
321 
523 
50 557 
35 
2 
2 
I 
28 
C69 
264 
to' 
380 
205 
«23 
98 
2 2 9 
1/ 
30? a 12 
II io 
5 
4 75 
1 16 
ai i l 9 63 
78 74 
26 99 
θ 66 
1 90. 
1 
25 
49 642 
MALHINES Δ FENDRE, DECOUPER, IRANCHER UU DÉRUUÈLR 
33 
« 
9 
2 
IL 
oui 
002 
003 
uu« 
Ou5 
022 
Ozô 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
U5u 
052 
0 5 6 
060 
062 
0o4 
2 01 
206 
246 
276 
268 
306 
314 
190 
«Ud 
404 
412 
«o« 
«oO 
«o« 
506 
616 
680 
7 00 
701 
70b 
718 
732 
736 
000 
FRANCE 
B L L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEU 
H A L l E 
RUY.UNI 
NORVÈGE 
SJÉOÉ 
FINEANUE 
CANEHARK 
S U i i S E 
AUTRICHE 
PUR IUGAL 
E S P A U N É 
Y'IUGOSLAV 
GRÈCE 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
PDÉOGNÉ 
TChECUSÉ 
HUNGR l e 
.MAROC 
­ A É o É R l E 
.SLNEoAÉ 
GHANA 
N I G E R I A 
.CENTRAF. 
.GABUN 
R.AFR.SUC 
EIAT3UN1Ò 
CANAUA 
HÉXIOUE 
JAHAIJUÉ 
CCÉUH3IE 
VÉNÉZUcÉA 
BRESlÉ 
ARGÈNlINÉ 
IRAN 
Ti lAICANUÈ 
INUONESIE 
ΗΔΕΛΥ3ΙΛ 
3INGAPUUR 
PHIÈIPPIN 
JAPON 
TA1RAN 
AUSTRAÈlÉ 
185 
«17 
76b 
603 
147 
137 
11 i 
26 
1 0 0 0 M O N D É 
1G1C INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTFA­CE 
1 0 / 0 C É A i i E 1 
A E É É 
L L A S S E 2 
.FAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1021 1G3C ÎOJI lo32 10«0 
2 C99 
7«« 
271 
71 7 
718 
492 
178 
«7o 
333 
206 
471 
A / 9 
228 
945 
573 
«ul 
126 
463 
470 
9« 
/O 
12 
218 
24 
80 
18 
115 
.39 
82 
571 
195 
32 
11 
32 
65 
207 
68 
241 
15 
li 
261 
30 
75 
B« 
23 
lii 
13 530 
« 5«3 
8 963 
5 933 
120 
11 
/3 
3 
45 
534 
936 
402 
248 
056 
15 
640 
234 
«0 7 
81 
«9 
3/6 
167 
15/ 
74 
55 \l 
li 
3 
1 7/4 
551 
254 
707 
«5« 
1 Id 
459 
133 
203 
454 
305 
97 
ili 
250 
218 
49 
19/ 
« 70 
90 
20 
/« 
80 
1 7 
6/ 
71 
538 
186 
25 
11 
166 
83 
49 
15 
1« 
/dl 
30 
7 5 
11« 
23 
103 
662 
236 
626 
iO« 
lil 
150 
1/0 
9 
9 7 ' 
HACHINES A CINTRER, ASSEHBLER, YC LES PRESSES 
16 
ld « 
li 
24 
1 
78 
ICO 
16 
19 
27 
5 
coi 
00/ 
Gui 
Ου« 
005 
022 
024 
026 
02 8 
030 
Ol/ 
034 
036 
Odd 
040 
042 
048 
Odd 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
uci2 
Oo« 
204 
206 
212 
/Id 
272 
­i/o 
236 
10/ 
31 a 
366 
390 
400 
404 
« 1 / 
443 
«o« «ao 
4a4 
5u4 
FRANCE 
BoLG.LUX. 
PAYi­JAS 
ALLEH.I EC 
ITALIE 
RUY.UNI 
I iL ANDE 
IP­ÉANJE 
NORVEGE 
SJÉDE 
FINÉANUE 
DANEMARK 
S J I 5 3 E 
AUTRICHE 
P'IFTOGAL 
È S P A G K É 
YilUGuSÈAV 
G R È C E 
TURUUIE 
U.R.S.S. 
PLLOGNÉ 
TCHECUSL 
HONGRIE 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
.TUNISIE 
ÉIBYE 
.C.1VUIRÉ 
GHANA 
NIuERIA 
.CAMEROUN 
.CUNGUBRA 
MUZAHblGU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
JAHAluUE 
ClCCMCIÉ 
VENEZUELA 
PÉROU 
2 5Z3 
1 048 
833 
557 
1 918 
1 52/ 
25 
179 
280 
BG­d 
idO 
777 
2 149 
2 239 
66« 
1 259 
907 
550 
35 
703 
618 
ild 
ldl 
105 
«i 
37 
71 
1 )/ 
8 6 
125 
20 
19 
1 7 
52 5 
1 106 ««« 
166 
46 
Ii 
65 
lid 
31 
21 
2.1 19 
9 2 450 
1 1 010 635 7 1 694 1 869 25 179 262 a 780 578 760 1 2 120 2 238 533 1 161 843 408 35 664 616 507 131 10 35 9 27 194 86 125 2 16 19 17 520 1 U92 429 123 31 13 65 129 31 
25 
15 
M 
28 
63 
114 
13 
lb 
1 11 
[43 
10 1 
9.' 
il 
12 7 
227 
28 
«0 
28 
23 
12 
47 
/Õ 
1<2 7 
1 
1 1 
10 
52 
22 
41 
8 651 
2 037 
6 614 
3 66 8 
1 536 
2 190 
¿"A 
/t,9 
7 1« 
1 
17 
IOd 
«1 
1/3 
18 
7 
1 
ii 
«5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
337 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
5 C B 
5 1 / 
5 2 3 
d JO d C « 
6 1 6 
t i l 
b 16 o ò « 
7 0 1 
7 Od 
7 0 6 
7 ? / 
7 1 0 
6 0 0 
6 0 « 
loco 
1010 
K l 1 
1 0 / 0 
1021 
ic io i r . 31 
1G32 10«0 
— 1972 — Janvier­Dé 
MEN GE N 
EG­CE 
9 
2 
t 
i 
2 
8 5 
5 
5 
1 3 
2 « 
1 5 2 
« 6 
3 
/« 5 3 
2 6 
4 
1 1 / 
­3 6 3 
7 5 1 
9 9 4 
7 3 9 
2 7 1 
9 7 9 
9 6 1 
8 0 
7 0 
50 7 
France Belg 
7 9 
3 0 
4 9 
/. 1 7 
2 7 
2 
2 5 
­WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 
C O I 
0 0 / 
0 0 1 
00­ , G 0 5 
U 2 / 
C 2 d 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 b 
o«u 0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
C 5 2 
C 56 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 64 
C 6 G 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
? 7 2 
2 7 6 
2 B 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 3 3 4 
1 4 6 
1 6 6 
3 7 / 
3 76 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 / 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
« 6 « 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
6 2 « 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 52 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 / 0 
7 / a 
7 1 2 
7 3 6 
eoo 8 0 « 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
I O / o 
1021 
1030 
1031 
10 32 
I 0 « 0 
TEIÉE 
1 
1 0 
2 
7 
5 
2 
1 
2 3 1 
4 3 1 
2 d l 
84 5 1 1 5 
5 1 3 
i ) 
8 4 
, 0 1 
9 3 
2 0 3 
5 1 8 
2 5 9 
2 73 
8 4 2 
5 
5 6 5 
38 7 
2 3 
1 8 0 
5 
2 9 2 
16 3 
5 7 
1 0 9 
3 6 
2 2 
2 6 
1 6 
1 0 1 
9 4 
6 
2 6 
4 
7 4 
2 4 
9 
d 
9 
4 
1 3 
9 5 
5 0 5 
1 1 5 
9 5 
5 
6 
4 
2 5 
1 
2 0 
1 3 9 
1 i 
« 1 
2 3 9 
7 
6 9 
2 5 
7 9 
l i 
3 4 
4 
8 3 
7 
6 
1 2 
1 i 
2 7 
7 
1 0 
1 0 
2 1 
5 
2 7 4 
2 
1 / 0 
3 5 
4 
4 5 5 
HB 1 
5 7 4 
2 3 3 
1 0 1 
«7 i 
1 6 7 
6 7 
8 6 8 
, l u « 
2 1 
6 6 
3 3 
1 0 
, 1 
. 
7 
3 7 
6 
« 6 
3 6 
. 1 
7 
. 1 5 
1 0 
a 
1 7 
. 1 / 
3 
1 « 
. 10 
. 9 
« d 
a 
1 
A 
1 2 
1 
2 
1 
1 0 
2Ί 
l'i 
4 
5 8 1 
2 2 5 
3 5 6 
1 6 7 
1 0 6 
1 4 8 
4 0 
« i 
4 2 
cembre 
1000 
-Lux. 
H 
Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
37 7« 8 
i l 69 2 
8 « « 7 
3 i 
4 
2 
3 
7 3 
5 
5 
A 
1 / 
1 5 2 
A d 
i 
2 4 
5 3 
2 6 
4 
1 1 2 
4 
d l 
3 
4 4 2 
5 19 
9 24 
6 90 
8 0 4 
/ o 7 
7 4 
3 2 
4 6 7 
I tal ia 
1 2 
a 
9 
1 / 
. . . . . . . 5 
1 119 
3 4 3 
7 7 6 
5 5 9 
1 5 8 
1 7 7 
1 
1 1 
« L 
10 B I S 91 ENTHALTEN 
5 6 
3 
«« 21 i d 
2 
1 
lb 
5 
« 
6 
) 1 
221 131 1 
123 70 
99 64 
27 St 
20 36 
72 3 
ö5 · ! 
UND Z U B É H U È R FUER MASCHINEN DER NRN. 3445 
1 5 5 
1 C 9 
3 0 
16 
5 1 
¿i 
3 4 
6 2 
a 19 
1 1 0 
1 « « 
2 1 
2 7 
12 
« o 
2 2 
19 
7 0 
10 
. ' 1 
2 
. 1
1 « 
1 3 
2 1 
1 
. . . 
. i 1 / 
. 2 2 
. . « 2 5 
l i 
3 9 
2 9 4 
1 7 / 
922 
b l i 
« « 1 
1 8 6 
71 
5 
4 3 
B I S 
1 C I9 
1 6 7 
1 6 6 
7 2 2 
. « Z O 
2 5 
4 9 
1 1 7 
8 5 
I b i 
3 6 7 
1 4 9 
i l i 
7 7 5 
5 
5 5 2 
111 
22 
l i b 
« 2 7 5 
1 5 6 
i l 
11 
10 
9 
2 3 
4 
1 0 1 
« 6 
l d 
. 1 
1 « 
9 
1 
6 
a 
. 8 0 
4 53 
9 / 
9 A 
5 
6 
, 2 5 
. 2 0 
1 2 1 
3 
4 1 
/ l d 
7 
6 9 
1 9 
2 9 
l i 
3 3 
4 
6 « 
7 
6 
1 / 
5 
2 0 
3 
9 
1 0 
2 1 
5 
2 34 
1 
1 1 1 
2 3 
• 6 226 
2 093 
6 133 
4 286 
1 458 
1 064 
1 1 
1 7 
7 8 1 
8 4 4 7 . 
SPEZIAÉVURRICHTUNGEN FUER UERKZEUGHASCHINEN, WERKZEUGHAÈ1ER 
FUER 
WERKS 
HANOGEFUEHRIE WERKZEUGE 
TUÉCK­ U N O 
DESCHNEIDKOEPFE 
O O l 
0 0 / 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3« 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C«F, 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
O b O 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
8 8 9 
3 5 2 
1 3 2 
15 6 
5 6 2 
17 5 
3 
4 9 
2 1 1 
9 5 
­ i i 
5 5 9 
2 6 7 
4 1 
1 6 7 
5 9 
1 7 
7 9 
1 1 
1 5 
5 
L ', 
1 / 
7 
WÉRKZÉUGHALT 
1 0 5 
4 6 0 
3 5 
1 5 
. 1
5 
i 
3 
2 « 
1 
1 
1 1 
1 
i 1 
i 
ÉR! SICH S É É B S T U E F F N E N U E GEW.IN­
31 a 
3 6 
5 
6 6 
2 
8 
' 
9 
7 ! 
1 
8 / 1 
1 9 4 
3 1 7 
. i « « 
¡12 
3 
4 5 
1 8 8 
t a 
7« 
i l o 
2 73 l o 
1 ­.« 
3 6 
1 6 
7 5 
10 
I A 
4 
9 
a 7 
3 1 
1 5 
6 
2 9 
1 3 
1 1 
3 1 
22 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 3 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
o ü « 
ö l 6 
d / 4 
6 1 6 
d O « 
7 , 1 
7 0 6 
7 c a 
7 3 2 
7 i d 
3 0 0 
B J 4 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
l U i O 
l u l l 
1032 1 0 4 0 
bRÉSlL 
C H I L I 
A ­ G L N I I N E 
CIYPR" C l LAN 
IRAN 
I j R A E È 
KORE IT 
INGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPLN 
TAIWAN 
A u S l K A E I E 
N.ZEEANDE 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSÉ 1 
AÉÉÉ 
L L A S S E 2 
.EAMA 
­ A . A C H 
CÉASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 6 
6 
1 9 
1 5 
6 
2 
1 
J i O 
1 / 
2 3 
2 3 
i l 
/ / d 
1 3 7 
1 / 
i o 
1 « 5 
1 4 5 
I « 
5 8 2 
5 d 
l i d 
l i 
5 7 6 
9 1 1 
ΰ ο 7 
2 1 0 
8 7 0 
« d l 
« 4 4 
1 6 9 
9 7 3 
B 4 4 7 . 9 5 HACHINES-OUTILS 
U o l 
0 0 2 
G U 3 
0 0 4 
C U 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
L i « 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 5 8 
O o O 
0 o 2 
0 6 4 
U 6 6 
0 6 6 
. 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
-12 
21b 
2 8 8 
3 0 2 
¡22 
HO 
111 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 Ü 4 
4 1 2 
4 2 3 
« 3 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
« d 0 
4 8 4 
i u U 
i ü « 
i J u 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
d u « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7ca 7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
l i b 
600 
d o « 
8 U 9 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
10«υ 
3 4 4 3 
FRANCE 
B c É G . L U X . 
P A Y i ­ o A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
IRLANDE 
NORVÈGE iuEDÉ 
FINÉANUE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ΗΛΕΤΕ 
YUUGUSÉAV 
GRÈCE 
TUR GUI È 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t M 
PULCGNC 
ICHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
G J È G A R I É 
.MARUC 
.ALGERIE 
.TONI S I E 
É I B Y t 
. C . I V J I R E 
GHANA 
N IGERIA 
•CAHÉROUN 
.ZA ÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­KENYA HUZAHBIOU 
.REUNION 
Z3.HBIE 
R.AFR.SUU 
É I A I i U N l S 
CANADA 
HEXIu l IÉ 
SALVAUUR 
COSIA R IC 
.oUAuECUU 
JAHAluUE 
•CURACAC 
C0L0H81L 
V E N E Z O É É A 
E J G A T E U K 
PEROU 
BRESIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
C I B AN 
SYRIE 
IRAN 
AF J U A N I S I 
ISP.AÉÉ 
ARAB.SÉUU 
KUWEIT 
YEHEN 
TriAIÉANDE 
INDONÉSIE 
M A È A Y S I A 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CURÉE SUU 
JAPUN 
TAI HAN 
AUSTRAEIE 
N.ZÈÈANDE 
­CAÉÉDON. 
M C H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CCASSE I 
AELE 
CÈAiSE 2 
.ÉAMA 
.A .AOM 
CÉASSE 3 
J 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 3 
8 
2 « 
1 6 
6 
4 
3 
4 7 5 
0 9 0 
7 5 5 
i / U 
0 1 9 
d O S 
9 9 
d / i 
i l l 
2 9 9 
i « i 
2 d l 
1 2 5 
8 0 o 
19 0 
2 8 
5 9 0 
1 6 d 
6 1 
3 3 7 
2 4 
9 3 7 
6 5 9 
/ d l 
Í 9 5 
1 1 7 
1 / 
7 J 
4 0 
/ d i 
3 9 9 
2 0 
7 J 
1 2 
2 1 o 
1 0 0 
3 1 
3 9 
l i 
1 / 
2 9 
2 8 9 
d d l 
3 9 6 
11 7 
1 2 
3 2 
1 J 
« i 
1 1 
6 3 
« i d 
7 i 
1 / i 
■ , « J 
1 6 
¿19 
6 1 
1 9 0 
i 7 
9 8 
1 9 
1 1 0 
1 / 
l i 
i a 
­ o 
·. 1 9 
2 9 
3 9 
l i d 
2 4 
9 3 4 
2 6 
i J U 
9 6 
1 0 
0 3 6 
4 5 9 
5 7 9 
I d i 
2 7 9 
8 . 1 
o i « 
2 3 2 
6 2 1 
France 
2 
2 6 6 
/« 1 9 3 
7 0 
« 9 
1 / 3 
4 
l i b 
, AOTRES 
/ O i 
5 5 
/ 3 1 
221 
« 7 
. / 
i 1 7 
8 5 
2 8 
8 9 
1 2 9 
' 7 
3 1 
. . 3 3 
3 9 
1 
6 0 
. 1 1 
7 
3 0 
. 1 « 0 
I 
2 8 
1 2 
1 7 
. . 
5 
1 2 
2 1 
2 
1 0 
5 
1 
1 0 
1 7 
5 5 
1 « 
2 6 
1 0 
1 767 
7 1 9 
1 C«9 
4 β 3 
2 6 6 
«2 9 
1 3 « 
6 6 
1 1 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
60 7" 
« 3 
Γ 
. I 
1 
. 
7 z 
: : « a 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 « 
6 
la 1 « 
a 2 
1 
UUE REPRIS SOUS 8 4 4 7 . 1 0 
118 5 
1 0 / 
1 0 5 
8C 
1 " 
3 " 
1 
2 « 
6 
l a t 
6 0 7 
3 1 ' 
2 8 6 
8 7 
« 5 
2 0 ! 
1 3 6 
a 
• 
1 1 7 
21 
4 3 
1 3 
ν 
l \ 
lì 
. 
'i 
1 « 
1 
é 
l'i 
l i 
1 / 
5 1 4 
2 5 1 
2 6 3 
2 1 6 
1 0 2 
2 1 
1 3 
2 6 
5 
1 
3 
2 
1 
3 2 3 
1 7 
2 3 
17 
2 1 
l i d 
1 3 7 
1 2 
5 6 
1 « 5 
1 « 5 
1 « 
S d z 
i d 
l « i 
1 1 
o 7 d 
1 3 9 
6 Β 7 
i 9 i 
6 0 7 
l d 9 
/ i d 
i d 
9 2 3 
A 9 
« d O 
101 
1 0 8 
a 
1 « 8 
210 
21 
I b i 
21b 
« 3 
3 9 
Z 9 1 
6« 5 
d i 
1 5 7 
. 1 7 « 
Z J 6 
9 
1 8 d 
a 
9 
1 3 
7 1 
211 
20 
« 5 
3 5 
6 6 
1 « 7 
1 0 1 
1 1 
ib 
6 7 
1 / 6 
ZÖ 3 1 
« 3 
30 
lo 
Z i t i 
1 7 
i 9 
1 9 « 
2 / 0 
9 7 5 
9 / 0 
o9 7 
7 6 i 
/ i l 
3 3 
2 6 3 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACH I NES­OUTIÉî 
3445 A 3 4 4 7 
DUI ICS POUR 
8 4 4 6 . 1 0 PORTE 
0 0 1 
0 0 2 
Ou i 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
J / 6 
0 2 8 
0 3 0 
Oll 
O Í A 
0 3 6 
U 3 6 
U A 0 
0 4 2 
0 4 6 
U 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O ö O 
U 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
J 6 3 
D I S P O S I T I F S 
EMPLOI A LA 
­ P I É C t S ET 
AUTOMATIGGES 
FRANGÉ 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLÈH.FEC 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
IRLANDE 
NJPVEGE 
S J É D L 
F I N È A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
AUTRILHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV GRÈGE 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
PGÉGGNÉ 
TCHÉCuSL 
HUNuR1c 
ROUMANIE 
B U É G A R I E 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
« 1 
1 
9 8 4 
7 0 2 
8 6 3 
« i d 
1 9 6 
i d o 
4 0 
3 7 1 
8 3 5 
4 5 0 
6 6 6 
¿Ob 
7 4 2 
z / l 
2 6 1 
5 3 0 
1 4 6 
d'i J 
2 1 9 
d j J 
1 L 8 
1 7 9 
l i e 
1 1 9 
SPÉCIAUX 
MAIN 
P0RTE­O0T1ÉS, YC 
2 3 1 
1 9 
6 8 2 
2 3 5 
1 0 / 
. 3 
« 1 
1 « 
1 1 
17 1 
1 0 
l i 
9 7 
1 0 
2 
1 0 
5 2 
a 
9 
i 
1 
3 7 
. « 5 
« 5 
1 5 
5 
3 
« 13 
. 2 
2 2 
4 
1 ' 
3 
P. MACHINE.'.­ '.: I 1 ι 
F I É I E R E S 
8 9 
1 1 8 
3 0 « 
2 3 
1 2 1 
1 
1 1 
5 0 
e 7 
« 1 
8 
I C 
5 
. . 1
. e 
• 
lulla 
1 
2 
2 
1 
/ 
1 
ι 
/« 5 
1 9 
1 / 
« i 
1 
U E S 
1 1 
a 
a 
d 
1 0 
. . . . . a 
. . . 3 
• 
2 9 7 
5 3 3 
7 6 5 
5 4 4 
2 1 3 
1 7 0 
1 
1 « 
5 0 
6 9 2 
4 7 9 
4 8 7 
0 9 2 
. 2 7 7 
6 5 
1 6 0 
3 1 7 
2 5 5 
4 0 9 
8 9 8 
4 5 2 
6 5 2 
0 7 6 
2 8 
8 0 9 
9 1 5 
7 2 
6 7 1 
1 9 
8 76 
6 4 1 
2 5 4 
4 6 4 
1 3 7 
2 1 
6 3 
1 0 
2 6 5 
1 2 
1 9 
22 
. 1 1 
5 4 
3 1 
« 21 
. 1 
2 2 0 
4 2 3 
2 8 7 
3 0 5 
1 2 
3 2 
_ 4 5 
, 6 8 
3 7 5 
8 
1 2 1 
6 1 2 
1 6 
2 3 4 
5 4 
1 0 4 
5 7 
9 6 
1 9 
2 5 2 
9 
1 5 
18 
1 5 
5 6 
9 
2 3 
3 8 
1 1 3 
2 4 
7 0 5 
9 
3 2 9 
7 2 
9 5 4 
9 5 0 
0 0 4 
4 2 3 
1 6 7 
40 5 
3 3 
9 8 
1 7 5 
NOS 
,PURTE­
A DECLENCHtMENT 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
6 1 1 
/ 7 5 
7 9 / 
9 A 5 
2 7 3 
3 6 
d « 7 
5 0 2 
« 1 « 
6 1 3 
9 G « 
6 9 0 
« 3 3 
O l i 
4 3 2 l i t i 
i d « 
1 5 6 
3 0 2 
I U I 
1 « 7 
9 4 
1 1 8 
1 9 7 
7 8 
2Ì] 
8 7 
6 
2 2 9 
1 4 
3 3 
6 2 
1 0 
9 
1 2 0 
8 3 
1 0 
1 9 
9 
i l i 
1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L inden 
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulli 
2 C « 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 , 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 0 
3 7 2 
390 
«00 
109 
412 
436 
480 
464 
504 
50« 
51/ 
526 
6 0« 
616 
624 
660 
dd« 
660 
701 
706 
7Uo 
7/0 
73/ 
740 
POO 
804 
ICOc 
ì o i o 
10 11 
1C2L 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
1 6 
3 
1 
/ 
3 
5 
3 0 
3 4 0 
8 9 
3 8 
19 
u l 
1 
1 7 
2 
4 7 
1 
0 4 0 
3 1 1 
1 Ì 9 
3 o P 
4 0 2 
2 9 9 
1 1 
3 « 
6 « 
1 
3 9 
3 3 6 
2 0 4 
1 3 « 
8 3 
« 9 
4 8 
6 
2 0 
71 
4 3 
2 6 
l b 
1« 
12 
3 « 
1 8 7 
1 0 7 
3 0 
7 d /« 
T E I I K O E P F E U N D A N D E R E SP EZ I A É V Ü R R 1 C r i T U N G E N 
001 
002 
00) 
00« 
005 
0/2 
G/6 
Oil) 
032 
0 3« 
Old 
038 
0«u 
0«/ 
0«d 
GiO 
05/ 
Oid 
0Ì8 
060 
06/ 
Odd 
OdB 
203 
2 60 
390 
«00 
«0« 
«12 
«3« 
50'. 
50o 
3 12 
528 
did 
62« 
66« 
706 
7/G 
73/ 
800 
80« 
95« 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
lO'.i, 
13« 
106 
39 
1«« 
«7 
63 
4 
37 
17 
«i 
9 
5 
13 
2 
2« 
1« 
2 
13 
9 
2 
3 
22 
5 
10 
968 
«7/ 
«9 5 
346 
loO 
96 
1 
5 
«7 
30« 
207 
96 
62 
Zd 
26 
1 
67 
5« 
13 
12 
1/ 
1 
1 
1 
TElÉÉ FUER HASCHINEN DER TARIFNR.6A45 
001 
CO/ 
003 
0 0« 
005 
0// 
02« 
026 
028 
030 
03/ 
03« 
036 
G3ö 
040 
042 
0«6 
0«6 
GiO 
Ci2 
0Í6 
Cid 
060 
06/ 
Od« 
Obi, 
Cbd 
?00 
204 
208 
212 
216 
2 20 
224 
226 
/«Β 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
i l o 
122 
3 10 
3 3 4 
5 5 3 5 
2 2 0 3 
1 6 1 4 
8 0 5 7 
2 2 1 4 
1 0 9 5 
2 
6 7 
1 2 6 
2 0 5 7 
1 2 9 
1 9 0 
2 5 5 3 
1 0 3 7 
6 7 
4 0 4 6 
1 
6 5 6 
6 O 
1 2 / 
5 i z 
8 8 
2 4 3 
1 4 9 
8 / 
1 7 1 
1 3 6 
2 
3 4 
1 8 0 
1 7 
8 
3 4 
Β )1 
31 
1 B91 
1 8 6 
1 1 5 
7 
2 
3 0 
2 
6 
171 
1 / 
15 
1 0 3 
lõ 
1 
«o 
3 73 
i l 
4 2 
13 / 
7 i 
8 7 
30 
2 i 
11 
1 
i 
3 
6 1 Β 
l i d 
4 7 7 
l d 3 
1 0 
3 5 
1 
1« 
6 
1 
2 2 
« 9 8 
« 7 1 
1 6 2 9 
5 1 1 
1 7 d 
1 9 
1 12 
d7 
11 
8 5 
7 
1 
5 
i 
2 
1 
1 
27 
i / 1 
­1 
3 0 
2 
6 
l o 
// 
1 
3 
1 
17 
2 
12 
2 ¡2 
dlb 
l i d 
0 75 
2 6 6 
2 1 0 
1 
10 
51 
l d 
22 
1 
d 
1 
2 
22 
i 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
21 
2 / 
121 
dl 
58 
l i 
3 3 0 3 
7 3 6 
9 11 
1 o«õ 
3 2 6 
1 
5 8 
6 0 
i o ­
l i 
1 0 3 
1 4 5 6 
8 50 
« 5 
6 31 
399 i« 65 
1 4 5 
1 2 2 
HO 
7 5 
6 9 
3 3 
l i 
1 
12 
2 0 « 
2 1 2 
2 2 0 
11­
3 2 2 
3 3 0 
3 3 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
« d ­ , 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 o 
4 6 4 
i L ' A 
5 0 8 
3 1 / 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 o 
6 2 4 
ööO 
664 
660 
701 
706 
708 
720 
7 3 2 
7 i û 
6 0 0 
d J « 
. " Ι κ , ι ι . 
. A L G É R I E 
. T O I . l S l E 
Ε ο Υ Ρ Γ Ε 
. G . I V L Í R F 
. Z A I R E 
A N G l . É A 
. T A N Z A N I E 
M J Z A M d l U U 
. R É U N I O N 
R . A F R . d U G 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
MEX UIIÈ 
C U S T A R I C 
C O L U M B I E 
V É N E Z G E É A 
P E R U I 
B R E S I L 
L H l L i 
A r . G t . N I I N É 
E l L A N 
I R A N 
1 S R A É É 
P A K I S I A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
H A É A Y i l A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
CHINÉ R . P 
J A P U N 
HONG K O N G 
A o S I R A É I l 
N . Z È È A N D E 
1« 
13 
/G 
2 6 
2 
/ 9 
1 
6 
1 2 
J 
15 
30 
5 
J 
1 
7 
3 9 
2 
1 
13 
i 
4 0 0 
1 1 3 
2 6 4 
1 9 B 
9 1 
5 7 
6 0 6 
8 5 
5 « 
7 9 9 
1 1 5 
i 
14 
1 3 1 3 
4 1 
1 / 
7 7 7 
5 4 
1 6 
2 6 4 B 
1 
1 6 0 
2 2 
16 
9 
i l 
bl 
« 9 
3 
1 0 G 0 M U N 0 É 
1 0 1 0 l N T R u ­ O t 
U l l É X T R / . ­ C E 
" C L A S i E l 
A É É É 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 2 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
l u l O 
l O i l 
1 0 3 2 
IG«O 
12 
1 ­ , 
1 7 
2 6 
5 3 
l o 
2 4 
2 8 1 
2 4 6 9 
6 3 b 
2 4 3 
18 
31 
1 5 7 
32 
1 9 A 
3 7 
8 / 
3 7 
1 3 6 
3 1 5 
1 7 
l u ) 
3 8 
2 7 
2 8 2 
1 ι 
1 4 
3 5 2 
1 9 
2 6 4 
l b 
3 5 4 / B 
14 2 / · , 
2 1 2 0 5 
17 5 2 / 
1 0 6 8 / 
2 5 3 0 
62 
3 4 2 
1 1 0 1 
2 6 
50 
2 4 5 4 
1 1 6 7 
1 C67 
6 2 5 
3 5 8 
Ì 9 S 
3 9 
1 9 1 
6 7 
1 9 1 
2 1 1 
8 6 
6 « 
1 2 6 
2 9 
3 d 
1 
1 
« 149 
. a 
19 
200 
51« 
667 
6)i 
236 
22 
1 
1 
IC 
? 
29 
1 1 
16 
Ii 
9 
1 
2 56 
lit, 
270 
205 
10 
31 
97 
29 
335 
36 
7', 
32 
10'., 
2 52 
11 
9A 
16 
21 
.'00 
'8 9 
348 
19 
226 
17 
654 
6 03 
246 
«11 
idi 
903 
10 
90 
932 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 51 
52 
99 
7d 
«i 
11 
9 
ooi 
o u / 
L J l 
0 U 4 
0 0 5 
o . / 
0 2 6 
O i O 
o i / 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
Olb 
0 5 8 
O d O 
0 6 2 
O d d 
0 6 8 
2 0 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
« b « 
5 0 4 
5 d d 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
d / A 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 / 
O O J 
3 0 « 
9 3 4 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ u A S 
A É È E M . F E O 
I T A L I C 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N É A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S o E 
A O T R I C h E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
T U R U U I E 
U . R . 3 . i . 
R . U . A É È É M 
P U É U G N E 
T C H E C U S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M c X I O U E 
V E N E Z U E L A 
P É R U U 
B R É S I È 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E É 
INDE 
S I N G A P U U R 
C H I N E R . P 
J A P U N 
A U S I R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S NC 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 É X T R A ­ C É 
C É A S S E 1 
A E È É 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 5 
3 2 9 
2 1 3 
7 2 9 
3 « 7 
5 9 0 
3 « 
1 7 0 
2 d 
5 6 
« o l 
71 
5 9 
2 7 1 
8 9 
2 7 
6 3 
1 1 1 
14 // 
l b 
dt, 
i b 
2 0 
10 
5 5 
1 9 0 
u 
4 2 
2 0 
21 
2 2 9 
1 7 « 
1 9 
1 6 
8 7 
5 0 
9 6 
2 6 5 
2 6 
9 2 
1 2 
1 2 6 
6 6 2 1 
2 4 9 7 
4 1 2 3 
2 5 2 6 
1 4 4 0 
8 6 3 
10 
« i 
6 0 2 
l d d 
1 0 
3 5 2 
142 
138 
7 
2 
10 
2 
6 5 
5 2 
6 8 
2 2 1 
1 
1 4 
1« 
i 
2 0 
2 
3 7 
1 2 
6 
3 2 
1 
1 6 7 1 
6 7 0 
1 C O I 
4 8 8 
2 1 9 
3 3 3 
1 2 6 
51)5 
1 4 1 
2 « 1 
9 1 
6 5 
8 
1 
1 
15 
3 0 
1 9 
1 I 
U 
1 1 
71 
200 
2 6 1 
l d 
8 4 
9 
2 7 
10 1 
«7 / 
«", 
l i 
1 7 « / 
5 
1 0 
4 9 «/ 
5 / 
H i 
I 1 
«1 
2 3 6 4 
6 6 7 
1 6 7 7 
1 1 2 4 
7 4 3 
2 1 0 
P I È C E S D E T A C H E E S POOR H A C H I N É S ­ O U T I É S DU NO 6 4 4 5 
UOl 
002 
003 
004 
005 
022 
0/« 
026 
026 
030 
01/ 
034 
03d 
038 
040 
042 
046 
048 
0 30 
052 
056 
O i o 
060 
Col 
Obi 
066 
066 
20u 
204 
206 
212 
21b 
220 
224 
226 
248 
272 
276 
234 
268 
302 
314 
316 
32/ 
330 
334 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A C É È M . F E D 
I T A L I E 
K J Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
3 U I S S È 
A U T R I C H E 
P U K I U G A É 
E S P A G N E 
H A È T É 
Y U U G U S É A V 
G R È C E 
T U F C U I È 
U . R . S . S . 
R . L . A È É È M 
P u C O u N É 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
F O U M A M E 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
E G Y P T E 
S u l l D A N 
. M A U R I I A N 
. J E N È G A È 
­ C . I V U I R E 
C H A N A 
. G A I I U M E Y 
NIGERIA 
. C A M L R U U N 
. G A B O N 
. C O N G U b R A 
. Z A I K E 
A N G H L A 
È I H I U P 1 E 
10 
4 
2 0 7 5 7 
6 4 2 2 
5 1 3 0 
1 4 7 0 6 
11 3 8 4 
7 2 / 7 
10 
« 5 « 
5 9 1 
6 G 6 8 
9 3 7 
1 2 7 9 
1 1 1 
6 4 6 
7 7 0 
8 6 3 0 
1 9 
4 5 3 9 
6 5 3 
1 3 6 5 
7 6 0 2 
5 1 2 
2 9 6 3 
1 5 4 6 
7 6 3 
1 6 2 6 
1 7 9 1 
2 0 
2 4 / 
6 1 1 
2 1 5 
d d 
« 1 1 
d i i 
3 7 
i d 
1 40 
1«« 
1 6 
3 0 6 
5 9 
2 4 
4 0 
1 8 7 
32 
S u 
1 3 9 5 
2 3 5 
3 2 4 0 
5 5 7 
6 2 5 
4 8 
2 0 
1 5 9 
1 6 
4 9 
7 1 ' ) 
9 7 
7 7 
6 5 « 
16 6, 
3 d 
6 6 8 
4 Í 9 4 
1 1 3 
378 
1 3 0 
17 
8 1 3 
761 
3 
19 2 
/ O « 
1 « / 
15 
1 
7 
37 
5 1 
9 4 
2 
3 
« 1 
1 / 
2 5 
1« 
1 
2 9 1 4 
8 0 3 
5 4 0 5 
2 1 4 2 
3 6 0 
7 // 
/ « i 
21 
1 3 9 
1 3 8 
1 4 0 
7 
3 6 6 
10 
1 6 
6 
7 
2 6 
l « a 
11 
11 
11« 
2 
1 9 
1 / 
( ' 0 0 
/ d d 
B 2 9 
2 
2 7 
6 2 
1 4 9 
3 6 
3 0 
2 9 9 
1 1 5 
5 1 
2 G 6 
5 6 9 
2 2 
3 
1 1 
1 1 
« 1 
5 
1 
1 / 
i 
17 
i 
ιοί 
1 3 7 8 6 
3 7 3 1 
3 8 3 5 
7 5 1 9 
4 6 8 1 
8 
1 6 7 
8 1 3 
3 7 1 5 
7 9 2 
9 8 4 
7 7 0 7 
4 0 9 9 
5 3 4 
3 7 9 4 
1 4 
2 9 7 3 
3 9 1 
5 3 9 
2 2 1 3 
1 3 9 3 
1 1 1 7 
7 0 2 
6 1 1 
, 1 1 
1 6 
4 2 
1 2 3 
54 
6 
4 2 7 
3 0 6 
6 
3 3 
1 « ! 
1« 
191 
« 1 
2 9 
D I d P O S l I I F S D I V I S E U R S E T S P É C I A U X P U U R M A C H I N É S - U U I 1 L S 
« 6 5 
B9 
6 9 
1 1 6 
Ili 
11 
81 
6 
26 
76 
Z4 
«B 
BO 
1« // «/ 
11 
« 
13 
19 
15 
2 
39 
lit) 
11 
15 
20 
21 
165 
1 
B 
16 
15 
1 
19 
U 
1 951 
758 
1 193 
810 
402 
)17 
1 
3 
65 
2 804 
367 
257 
3 061 
73/ 
5 
74 
1 800 
70 
77 
1 228 
195 
101 
3 410 
5 
821 iaa 
149 
477 
362 
1 003 
223 
30 
96 
30 
1 
4 
285 
7 
45 î 
1« 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L â n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pap 
3 « d 
l i o 
1 5 / 
l d d 
3 7 0 
1 7 2 
1 7 8 
162 
3 9 0 
« G O 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 1 6 
110 
« « 6 
« 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
« 7 8 
« 3 0 
« 3 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 « 
5 1 / 
5 1 6 
5 2 8 
duo d û « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 d O 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 a 
7 2 0 
7 2 B 
7 1 2 
7 3 6 
7 « 0 
Β 0 0 
B O « 
B 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3B 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 3 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 « 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
T E I L E 
0 0 1 
oo/ 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
2 
2 
5 
3 
« 7 
3 0 1 
1 1 5 5 
1 5 2 
2 , 0 
« 6 
0 
« 2 
2 
1 0 
3 
5 
6 
2 
9 
2 1 r 
1 
i 
9 
7 6 4 
¿2 
1 
12 1 
3 
1 0 
7 
3 4 
3 6 
5 9 
2 
« 2 
4 6 
4 3 1 
3 
1 1 
2 
9 
6 
. « 7 
3 9 
5 
3 
9 
1 , 2 
4 
3 
5 2 
7 
3 
3 7 9 4 6 
1 9 6 4 6 
1 8 3 C 0 
1 4 0 9 4 
7 1 4 7 
2 6 0 4 
6 7 
2 5 7 
1 4 0 4 
F r a n c e 
. 
. i 3 
­. 
5 
2 3 5 
6 
6 
1 9 
4 6 0 3 
2 9 9 3 
1 6 0 5 
7 7 0 
l i l 
19 1 
3 5 
7 « 
6 4 3 
F U E R H A S C H I N E N D E R 
1 4 9 
« 7 
5 1 
9 0 
1 0 « 
6 7 
2 
6 
3 1 
7 
3 
3 1 
8 2 
1 4 
2 2 
3 9 
1 1 
2 7 
8 
5 
9 
2 3 8 
8 
« 3 
7 
1 3 
) 5 
2 
3 
1 
1 3 
3 
2 
2 
1 
2 
7 
1 
1 7 
2 
2 
1 2 1 1 
««/ 7 7 1 
it i 
/ i l 
1 1 / 
4 
8 
2 9 4 
1Ô 
).· 19 
1 ) 
1 « 
β 
« 1 
i 
/ 
F O E R M A S C H I N E N DER 
6 9 / 
2 7 1 
99 6 
4 0 5 
2 6 9 
17 0 
1 
3 « 
2 3 
l o i 
4 4 6 
9 8 
4 2 5 
5 0 3 
l i 
1 2 0 
4 
1 1 7 
4 7 
« 7 
1 1 1 
1 9 1 
2 6 
7 
, . / 
O 
i a 
3 
lå 2 
l i 
1 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
2 
8 8 
2 
1 
2 
5 
7 
16 
l ì 
5 4 
6 8 0 9 4 
5 9 6 5 3 
8 4 4 1 
6 5 7 
« 0 5 
1 « 3 
1 3 
2 
«« 
T A R I F N R . 8 4 4 6 
5 1 
. 8
2 9 
1 3 
4 Θ 
1 
. / 
6 9 
1 0 
2 4 7 
1 0 1 
1 4 7 
7 1 
5 8 
4 
1 
7 2 
T A R I F N R . 8 4 4 7 
5 6 
7 1 
1 1 5 
9 
1 1 
. . 1 2 2 
l i 1 8 
4 
i 
2 8 
a n d 
Q U A N TITÉ S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 4 
2 
1 
3 
, , 3 
6 , 
2 . 
1 3 4 
7 1 6 
2 
2 0 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
3 1 
1 
7 
6 
a 
3 
5 
4 
I G 
3 4 
1 
2 1 
2 
2 
1 3 d b 
4 
1 
2 
4 2 
2 4 2 
3 
U 
2 
5 
1 
. 2 
3 4 
2 3 5 
b'. 
1 2 
5 
1 
9 
1 1 6 
4 
2 
3 9 
6 
1 4 5 « ! 
1 0 9 6 0 3 0 
0 1 2 8 5 1 1 
7 6 2 6 3 2 3 
4 6 3 3 6 2 6 
2 1 9 1 6 4 8 
2 1 3 
1 0 1 9 
1 
3 , 
5 4 0 
4 2 
9 ' , 
l'i 
32 
. 3 9 
9 
1 
4 
2 8 
6 
3 
1 3 
7 2 
1 
1 
3 
6 
a 
. 6 
2 
4 
1 
1 
, . a 
2 
1 4 
1 
a 
. . a 
1 
a 
1 
1 
1 
1 7 
2 
a 
2 
7 0 4 0 1 
6 4 1 3 6 
7 2 1 5 
6 l b b 
4 1 3 0 
1 3 5 
1 
, 1 3 
4 5 3 5 
3 6 
2 5 5 
4 4 
4 2 2 8 
¿ 1 2 3 
1 
3 3 
1 9 
2 
4 4 6 
6 6 
J 4 B 
2 
2 9 
7 4 
1 
7 1 
3 6 
I t a l i a 
4 8 
9 4 
1 8 
1 1 
6 1 
1 0 7 
/ i 
3 2 
10 
2 
2 
1 1 7 
7 8 7 2 
1 5 4 4 
6 3 2 B 
5 5 6 2 
2 3 0 2 
6 0 1 
« 1 5 2 
1 6 6 
2 4 
5 
1 0 
3 2 
. 3 
i i 
1 2 
1 9 
3 6 
4 
2 7 
. 
1 
5 
1 6 8 
6 
3 
/ 7 
1 
1 7 
3 
1 
1 3 
3 
, / 3 
1 
4 
. 
. . • 
« 5 5 
7 2 
3 8 3 
1CB 
3 1 
6 8 
1 
5 
z C 7 
5 / 
8 
1 1 
5 3 
. 2 7 
. 1
« 6 
2 
1 2 
2 1 
z l 
« 11 
1 
I I 
1 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 4 6 
3 d û 
392 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
A l 6 
4 2 4 
4 / . 1 
« )/ 4 3 o 
4 4 0 
4 4 8 
4 3 d 
« 0 « 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
4 9 2 
3 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
i l o 
5 2 β 
6 0 0 
6 0 4 
d ü d 
3 1 2 
6 1 6 
d / ­ , 
d 2 3 
6 3 2 
3 3 6 
6 o O 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
d Γ 6 
6 3 0 
6 9 2 
d " 0 
7 U 0 
7 0 1 
7 U 6 
7 0 o 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 ¡ 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 « 
3 0 9 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
. Κ 1 Ν Υ Λ 
. G L C A . , D A 
. T A N Z A N I E 
H G Z A M B I O U 
. N A r A u A S C 
. R t U N I O N 
Z A M L l c 
R I U O É o I E 
R . A É n . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M L X I U J E 
G U A T E M A L A 
H J N i l U R A S 
S A È V A U U R 
N I C A R A G U A 
L U S T A R I C 
Ρ . Ν Α Μ Α 
C J B A 
D C M I N 1 C . R 
J A M A I U U E 
T R 1 N I U . T U 
. C U i . A o A U 
C U L L I M I I E 
V C N E Z U É È A 
. i U R I N A M 
É a U r . I r U R 
P É R O U 
B K É S l È 
C H I L I 
B u L I V I É 
A.­ ' .Gct lT I N É 
C H Y P R E 
È l d A . I 
d Y R I t 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
J U R D A N I E 
A R A B . i É U U 
K O W E I T 
P A K I S I A N 
luci C È Y I A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I É T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N G C N E S I E 
M A É A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P t i l É I l P I N 
C ' I I N E R . P 
C l K E É SUD 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A I I S T R A C I E 
N . Z É È A N O E 
. C A È É D U N . 
H 0 N D E 
I I I T R A ­ C E 
L X T R A ­ C C 
C É A S S É 1 
A E E E 
C É A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C É A S S E J 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 
i 
1 
1 
6 
3 
2 
1 5 8 
5 8 
9 9 
6 1 
3 1 
2 1 
1 
1 6 
1 0 1 
1 ­ , 
3 d 
3 2 
i o 
1 i 
bO 
1 3 
9 3 1 
7 4 4 
3 1 9 
4 5 0 
32 
21 
16 
­ 1 
i l 
O ' J 
4 6 
i l 
75 
3 5 
1 ) 
1 18 
0 0 / 
1 1 
1 7 
2 0 2 
« o o 
3 0 2 
2a 9 1 « 
1 8 
6 7 
6 0 
1 5 7 
7 « B 
7 2 2 
A O 
3 8 
2 4 
3 7 7 
Z 3 1 
i i 
l o 
9 A 
I L 7 
4 2 
1 « 
5 « 
9a 
1 / / 
12 7 
Î2 
I i 
0 2 8 
7 1 
i o 
6 9 3 
I l o 
l o 
0 6 6 
3 9 9 
d o 7 
5 6 1 
1 0 1 
HO 
6 5 6 
3 4 6 
6 6 1 
F r a n c e 
i 5 
i i 
2 9 
. 
6 9 
1 0 « 6 
5 5 
9 0 
1 2 
1 2 
«« 
6 6 
1 0 1 
1 1 8 
1 1 
l i 
1 7 
1 2 « 
1 6 
5 
2 
2 0 2 
2 / 
«ë 
7 7 
3 2 
1 « 
1 5 7 3 3 
5 8 2 7 
1 3 9 0 6 
« 8 1 9 
1 7 4 6 
1 9 5 8 
3 5 6 
5 9 6 
7 1 2 8 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
I 1 
N e d e r l a n d 
3 6 
a 
3 
1 0 6 
2 9 0 1 2 « 
2 t 
« 1 
l e 
1 « 
1 8 ' 
3 
1 0 3 
H 
1 
l t 
d t 
2 9 ' 
1 ' 
li 
1 ' 
1 4 4 2 5 
1 1 2 6 « 
3 1 6 1 
7 
1 
a 
li 
2. 
l t 
] 
i i 
1 
1 
i' 
3 3 
2 ' 
1 2 6 
2 5 
βί 
9 2 2 3 
5 9 2 8 
3 2 9 5 
1 8 6 0 2 7 3 3 
1 0 7 C 
9 5 3 
U t 
«' 3 t 
1 5 3 6 
4 6 8 
1 3 
5 6 
7 « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
1 
5 
2 
1 
9 3 
2 6 
6 4 
4 2 
2 2 
1 5 
7 
5 5 
1 2 
2 9 
1 7 
3 
3 7 
1 / 
« 5 / 
o « / 
0 3 0 
2 9 4 
2 5 
8 
1 1 
3 5 
i i 
1 1 
9 
« 9 
«« 6 
1 0 
1 1 « 
5 7 2 
5 
1 2 
l i « 
o 3 2 
1 5 7 
1 8 
0 7 2 
1 1 
2 1 
I I 
«« d / i 
« 2 i 
5 
1 « 
1 9 
2 7 0 
d O « 
i l 
1 0 
9 « 
9 « 
1 8 
1 « 
«/ 5 « 
/«« 1 1 6 
1 9 
7 i 
6 0 « 
d 9 
i O 
d 0 2 
1 0 9 
1 
7 1 0 
d 7 1 
B 1 9 
l u d 
5 « 1 
d 5 B 
1 « 1 
3 3 7 
0 7 i 
8 4 4 B . 9 3 P I E C E S D É T A C H É E S POUR H A C H I N E S ­ O U T I È S DU NO 6 4 4 6 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
o l / 
011 
0 3 6 
o i B 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O S O 
0 5 6 
O i b 
0 6 0 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 6 
2 1 / 
/ I o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4ao 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 / « 
6 6 4 
7 J 6 
7 J 2 
BOO 
îuoo 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
î o / i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
î o j z 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A È É É M . F E U 
I T A É l É 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N J R V L G E 
S U É D E 
F l N É A i . J E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A C 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C È 
U . R . S . S . 
R . O . A É È E H 
P U È U G N Ë 
I G H È C U i É 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
. A L G E R I E 
. T 0 N 1 S I E 
E I B Y E 
R . A F R . S O U 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M È X I U U É 
D O M I N I O . R 
C O È Û M B I É 
V È N É Z U E È A 
B R É S I É 
A R G E N T I N E 
L I E A N 
I R A N 
I S R A E É 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H U N G K U N G 
A U i T R A C I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A É É E 
C L A S S C 2 
. É A h A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
5 
1 
3 
2 
1 
5 6 4 
3 0 « 
116 
111 
H i 
Ì Ì O 
1 7 
l o 
7 5 
4 6 
«« I d o 
211 
6 9 
9 2 
1 7 9 
3 9 
7 0 
1 1 
6 4 
4 4 
1 0 / 
7 0 9 
i i 
n 11 
i l 
9 6 
« i l 
1 / 
2 d 
1 0 
l i 
1 6 
« 1 
l o 
1 1 
1 1 
■ ι ) 
2 0 
3 5 5 
6 9 
1 0 
1 6 
7 3 5 
t i l l 
9 2 4 
0 0 3 
5 9 5 
8 9 / 
3 0 
7 A 
0 2 3 
. 1 0 9 
1 0 
1 1 2 
«a « 3 
1 
. 6 
2 0 
7 
« d 
1 0 
8 
1 0 
. . . 1 0 
8 
2 
1 
. 2 
d 
7 
. 3 
2 0 
ί 
1 1 
10 
i « < ) 
2 7 9 
2 7 0 
1 9 6 
1 2 2 
5 1 
1 0 
2 1 
2 2 
1 « 8 1 1 2 
a 
2-
¡ l ' 
« 1 
1 6 t 
, . 5 
. 3 
7 
7 
I L 
3 
. / . 1
1 « 
e 
2 
ioe 
« 7 
I f 
3 « 
3 
1 0 0 £ 
3 3 7 
6 7 1 
2 8C 
1 9 7 
5 t 
2 
« 3 3 3 
8 4 4 8 . 9 5 P I E C E S D E T A C H E E S POOR H A C H I N É S ­ O L 
o u 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
o u i 
0 2 2 
0 2 4 
0 / 6 
0 2 8 
O i O 
0 1 2 
0 3 4 
o i o 
O d d 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
F R A N C E 
B É É G . É J X . 
P A Y S ­ B A S 
A E È E M . F E D 
I T 4 É 1 E 
R U Y . U N I 
I S È A N J E 
I R E A N U E 
N O R V È G E 
S U É U c 
F I N É A N J É 
D A N É H / . R K 
S U I S S E 
A U T A i c H È 
P U R I U G A É 
E S P A G N E 
HAE I I 
Y U U G O i L A V 
G R Ê L É 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 / 
0 1 2 
/ O i 
2 1 5 
1 5 4 
0 2 9 
1 J 
1 4 3 
1 3 1 
7 2 9 
6 1 4 
5 5 6 
« i d 
6 3 9 
1 6 1 
Ì 9 6 
1 1 
5 6 6 
2 3 6 
. 1 0 7 
// « 4 5 
1 / 8 
6 6 
. . 1 
3 7 
1 
2 0 
1 0 2 
1 « 
5 
6 3 
2 
11 / 
9 
5 0 ' 
a 
1 7 2 
2 7 1 
7 7 
6 7 
. . a 
1 4 2 
1 
3 ' 
1 / 
'Il 
1 
­
75 
1 
3 1 
a 
3 9 
5 
9 
1 
5 
1 ' 
a 
a 
2 3 4 
1 6 7 
4 7 
3 6 
2 6 
9 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 / 0 
1 4 5 
1 6 7 
. 2 4 9 
9 3 
1 0 
16 
bl 
2b 
3 « 
9 7 
2 2 9 
1 9 
1 5 
3 « 
1 9 
1 6 
3 5 
3 1 
5 6 
2 7 
5 
1 
1 
. 3 7 
3 0 1 
7 
a . 3 
7 
/« 7 
5 
d 
1 6 
l d 
3 « 6 
« 9 
9 
1 1 
5 i « 
B O I 
7 i 3 
0 7 7 
5 6 3 
5 0 5 
1 / 
8 
1 7 1 
T I L S D U NO 6 4 4 7 
1 9 
7 5 
2 1 * 
1 7 
3 0 
. a 
; ; ] 
i 
3 
] 
2 
2 
« • 
2 
1 
1 
4 6 5 
7 d l 
9 d l 
a 
9 1 / 
d 9 8 
1 0 
1 4 3 
l i i 
i & 7 
dOO 
« « 5 
2 1 5 
5 6 6 
1 2 7 
1 8 0 
6 
d i o 
1 6 8 
Italia 
3 
2 
1 
1 0 
a 
. 1 3 
3 0 2 
6 « 2 
1 « 9 
5 6 
5 
2 
1 . 3 « 
3 « 
1 
1 2 
6 
« 6 
1 8 4 
1 
3 
3 7 
5 8 0 
3 3 
. 1 2 5 
3 
2 6 
1 8 
1 0 4 
4 7 
12 
« 0 
6 
. 1 0 5 
1 0 6 
. . . 1 2 
2 
. « 2 
2 
« 1 0 
. « 6 
2 
6 
«« 7 
• 
2 0 9 7 5 
6 5 0 9 
1 4 4 6 6 
1 0 0 4 5 
4 2 0 6 
2 1 8 3 
3 2 
3 1 1 
2 2 3 6 
8 4 
1 9 
2 2 
8 3 
. 1 7 
. 3 
2 
. . 2 2 
θ 
3 2 
6 2 
1 4 5 
1 8 
5 4 
. 6 
3 
4 3 
3 7 4 
1 5 
1 3 
1 9 
4 2 
4 
9 2 
1 7 
1 0 
3 2 
8 
4 
3 
6 
4 
2 6 
4 
9 
5 
1 
1 3 9 0 
2 0 7 
1 1 8 3 
4 1 4 
8 5 
2 7 4 
5 
3 9 
4 9 5 
3 2 9 
6 9 
4 6 
2 8 5 
. 1 6 8 
a 
2 
1 9 
3 6 
1 1 
4 5 
8 6 
3 6 
2 6 
1 4 8 
3 
1 8 2 
5 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
3­40 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
Cõ2 
Obb 
0 5 8 
UOÜ 
Obi 
Ob'* 
Ob J 
Ü 6 b 
7 0 4 
20a 
¿ 12 
2 l o 
¿IO 
¿bO 
211 
2 7 6 
2 t . c . 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
A l b 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 o 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
tí09 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
_ 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
2 
3 
2 
1 
V O N H A N O Z U 
b 
21 
3 7 
4 9 
5 7 
1 9 
¿ .­
1 4 
¿ 3 
3 
4 
i. 
3 0 
3 6 
2 3 
3 0 
4 
8 
l u 
1 2 
2 
2 ·. 3 
Ζ 
6 3 
1 9 6 
6 6 
1 t 
1 
6 
2 
¿ 
3 
1 i 
2 6 
3 
i ι 
ü 
3 7 
3 
4 
4 
7 
8 
l Ü 
1 6 
3 
3 
5 
5 
7 
1 ü 
3 0 
1 
2 4 
1 
1 
l o 
¿ 4 
3 
4 2 1 
J ü ö 
'iil 
a¿ L· Mié 
4 8 0 
1 0 3 
4 7 
2 3 1 
F r a n c e 
I 
lá 
2 d 
1 
4 
4 
1 ­
¿ 
î 3 
9 
1 4 
' t 
4 
6 
3 
1 
3 
¿ 
1 2 
3 
2 7 
3 
6 o o 
3 7 y 
2 8 5 
1 l¿ 
5 6 
1 2 0 
3 3 
3 3 
5 3 
e r ­ D é c e m b 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
• 
2 
1 
e 
I 'S 
N e d e r t a m 
e : 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
3 
1 
10 
4 
1 U 7 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 ' 
' 
5 8 
2 9 
.J'J 
2 1 
l o 
7 
2 J 
J ­ U F H R F N Ü E . M I T D R U C K 
E L E K T R I S C H E M H U T U R B E T R I E B E N E WE 
D K U C K L U F T B E T R l E b E N f c W E R K Z E U G E UN 
B E A R B E I T U N G 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 
Λ . 
2 4 
9 5 
3 7 
1 9 
I 
¿, 
2 
1 3 
1 b 
2 
1 4 
d 
2, 
i 
1 
1 '<_ ι 1 
2 
2 
¿, 
9 
1 
3 
1 2 
i 
i 
î 
3 7 8 
i 1 4 
1 6 5 
1 1 4 
6 5 
3 6 
5 
8 
1 5 
* 
2 
7 
5 
4 
1 0 
I 
5 1 
1 5 
3 6 
1 ) 
8 
2 2 
5 
6 
1 
ι 
2 
2 
D R U C K L U F T Q E T R l Ì B b N E W E R K Z E U G E U J 
Z W E C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Q l l 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
E A L S F U E R 
7 d 
5 5 
3 b 
1 2 0 
1 2 4 
4 7 
Ì 
b 
] 1 ­, 7 
M E T A L L 3 E A K B E I T U N 
le 
6 
3 9 
8 8 
1 6 
i 
î 
1 
) 1 6 4 ι aa 
) 7 6 
i 1 9 
, 7 
, 1 9 
, 1 5 
3 
( 3 B 
3 
1 / 2 
1 
. i í 
1« 
2 1 
i i 
2 : 
l i 
5 . 
1 3 t 
i'. 
21 
1 . 
1 
l i 
1 
2 
1 2 
7 
3 
5 
2 
1 « , 3 . 1 
2 8 
2 
. . . . a 
, a 
3 
2 9 
7 
1 0 
. 1 
a 
. . 1 
6 
a . i 
2 
4 
2 
4 
3 
2 
. . a 
1 
4 
a 
1 
9 7 
1 5 9 
5 « 7 4 5 6 
1 9 6 1 3 0 
3 4 9 3 2 8 
0 6 4 2 1 5 
1 1 4 9 5 
1 6 7 8 0 
3 0 1 
5 5 
9 8 3 3 
. U F T U U É R E I N G E B A U T E M N I C F T ­
1 K Z E U G E UNO 
) ­ M A S C H I N E N 
, 1 0 
1 2 
a 
1 7 1 
3 7 
5 
3 
1 
2 
3 
2 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a , 1 
î 
. 
a • 
3 1 2 7 
> 1 0 0 
i 2 a 
1 1 9 
1 1 4 
3 
6 
1 ­ M A S C H I N E N 
, 3 
7 , 3 2 9 
i 6 
2 
! î 1 
'■ 
­ H A S C H I N E N 
F O E R M E T A L L ­
1 6 2 
8 « 
2 
l ' 
K 
1 
4 
3 
2 
1 5 , 
6 
e 7 
3 
1 
F U E R 
3 
2 
2 
2 
1 
2 0 
, 1 0 
1 1 0 
) 9 
) 3 
) 1 
a 
1 * 
I N O E R E 
) 3 2 
3 6 
3 2 
« 2 
1 
r i o 
. a 
Ι ΐ 
1 1 
1 
* Ρ 
N I M E X E 
σ r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 2 
0 5 ο 
0 5 d 
O d O 
0 6 2 
O d « 
0 6 6 
d l l · ! 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ö ü 
2 7 2 
2 7 o 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
J 1 ­ . 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 C d 
3 7 J 
3 7 2 
3 9 0 
« o O 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 d 
4 2 4 
« 3 6 
4 4 0 
4 7 / 
4 6 0 
4 3 4 
4 3 B 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
i l . 
5 2 8 
6 0 c 
d ' I « 
E d i 
d l l 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 9 
d d d 
7 0 0 
7 0 1 
7 d d 
I d o 
7 1 6 
7 3 2 
7 3 d 
7 ­ . L 
b O Ü 
b u , 
d J 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 Ú 
l u / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 U « 0 
8 « « 9 
T ' J K L U I E 
U . R ­ S . i . 
R . J . A E È E M 
P C L L O N È 
iciircusL H O N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. M O E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
G U I N É E 
. L . I V i i l R È 
G H A N A 
N I C H I A 
. C A M E R O U N 
. C c N T R A F . 
. G A B O N 
. C U N G J B R A 
. ¿ A I R E 
A N G U É A 
. T A N Z A N I E 
M l l Z A M t , I J o 
• M A G A G A S G 
. R E U N I O N 
R . A É R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M É X I J U E 
G U A I E M A L A 
H U N G U R A S 
C J S I A R I C 
P A N A M A 
T R I N I O . T G 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L H Y P R L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E E 
I ­ I D É 
C E Y É A N 
T H A I È A N O É 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S 1 A 
S I N G A P O U R 
P H I E I P P I N 
M O N G O L I É 
J A P U N 
T A l n A N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z É É A N O É 
. C A È É U Ù N . 
M O N D E 
1 NT Ρ A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 4 
7 
l d 
1 1 
5 
3 
1 
A B 
1 6 d 
8 6 
3 ) J 
5 1 3 
2 3 3 
2 C 9 
2 2 1 
d « 
1 3 7 
1 5 
. 1 
2 8 
l d 
1 4 3 
I t i 
1 / · . 
9.1 
2 5 
6 2 
i i 
5 9 
2 d 
2 6 
; a 
1 5 
2 V 
­90 
4 d 5 
««. 1 1 5 l G 
3 4 
2 0 
2 5 
2 0 
6 7 
l d l 
1 1 
1 5 
2 7 
6 7 
1 6 0 
6 Ö 
3 d 
1 9 
3 d 
6 9 
1 0 5 
1 3 0 
4 0 
1 5 
i i 
1 0 
d d 
1 1 2 
1 0 7 
2Ψ3 
26 
1 3 
l i / 
l i i 
1 0 
2 1 2 
9 0 0 
3 1 2 
3 2 2 
7 6 5 
1 1 i 
' , 12 
369 
8 7 6 
F r a n c e 
4 
a 
6 7 
1 1 1 
8 
. 1 4 
3 0 
1 5 6 
8 
1 
2 
1 5 
5 3 
4 8 
1') 
1 7 
2 9 
1 5 
l i 2 9 
1 / 
d o 
1 0 
1 0 
d ! 
a 
1 0 
2 1 0 2 
7 0 2 
1 4 0 0 
5 5 6 
2 4 6 
C l 1 
1 7 0 
2 5 7 
2 2 9 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
«Γ 2 4 
2 0 
5 
9 
2 8 
3 8 
l i Β 7 
3 3 
2 9 
4 8 
IJ 5 
­1 8 6 8 
1 0 2 3 
8 6 5 
i i ' ) 
1 0 7 
2 1 1 
8 8 
i 
9 5 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 2 
3 5 
2 9 
5 6 1 
i / d 
. ' 3 5 
9 3 
5 3 
5 8 
17 
7 
8 2 
U ' J T I L S E T M A C H I N E S ­ O L T I L S P N E U H A T I Q U E S 0 0 A 
É L É C T R I O U É I N C O R P O R E , POUR E M P È U 1 
8 4 4 9 . 1 1 O U T I L S E T H A C H I N E S ­ O L T l L S P N E U M A T 
O d i 
L o / 
0 0 3 
L υ « 
J O S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
G i t , 
O d d 
0 4 0 
G A 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
J i d 
0 6 0 
O ö 2 
0 6 4 
O o o 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
i d A 
3 9 0 
«GO 
« O A 
« 1 / 
4 8 4 
5 0 d 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
O d O 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 j 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l O i l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E I A U X 
F R A N C E 
B É L G . É U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L E M . E E D 
I l A L l È 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P U H T U j A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S É 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R U L 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H É X I O U É 
V E N É Z U F É A 
B R É S l É 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E É 
I N D E 
T H A I È A N O É 
S I N G A P U U R 
J A P L N 
A U S T R A È I E 
. C A È É O O N . 
M C N U E 
I N T R A ­ C É 
F X T R A ­ C É 
C L A J S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
7 
3 
3 
/ 1 
8 3 5 
i l o 
5 1 6 
' , d / 
7 3 3 
4 7 2 
5 5 
1 8 1 
1 1 9 
6 1 
3 5 8 
3 d u 
i i 
3 0 4 
2 9 6 
7 0 
6 « 
1 1 
3 9 3 
4 7 
«'. 3 1 
1 1 
4 7 
1 0 
10 
9 5 
2 2 4 
2 3 
1 1 
5 0 
1 0 2 
2 0 
l o 
1 6 
i d 
22 
1 2 
1 5 
2 8 
2 9 
1 3 
4 2 3 
A ) Í 
5 2 6 
i l l . 
5 4 0 
5 6 5 
« d 
1 1 d 
5 2 3 
. 2 7 
J l 
1 0 8 
5 5 
BO 
2 
6 
. 1 4 1 
1 2 
i 
7 7 
a 
I 
2 
d 
1 i 
1 0 
)/ 1 0 
t « ί 
2 2 2 
4 2 5 
2 4 6 
1 4 6 
1 4 9 
4 1 
4 6 
2 6 
1 2 1 
a 
3 3 
6 2 
5 9 
3 
3 
2 
13 
3 4 2 
2 7 5 
d 7 
« 3 
16 
1 9 
1 
/ ' j 
6 4 4 9 . 1 5 Ü ' J T I L S E T M A C H I N E S ­ 0 0 1 1 L S P N E U M A T 
G 0 1 
0 0 2 
C U 3 
C Û 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 10 
0 3 2 
0 J « 
CUE M E T A O X 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N . J R V L G É 
S U E D E 
F I N É A N U c 
OANEMARK. 
1 
1 
1 
6 3 2 
6 5 3 
6 1 1 
5 1 2 
3 0 1 
9 0 0 
1 3 
23 
1 5 3 
2 1 9 
1 0 1 
1 6 3 
1 4 4 
l o t 
2 8 3 
C d 
2 4 9 
a 
3 
9 
2 
9 
91 
• 2 ' ) 1 2 1 
2 2 
4 
. 1 
1 
a 
■ 
A È A M A I N 
1 0 U É S POUR 
2 2 6 
1 8 2 
• 7 3 1 1 5 0 
1 2 2 
9 
d 1 
2 5 
1 I 
5 3 
d 3 
9 
5 3 
3 
9 
1 6 
1 6 4 
5 
a 
a 
• • ') 2 0 1 3 
1 « 
• 2 0 7 2 
1 3 4 0 
7 3 2 
4 7 7 
3 3 3 
8 7 
• β 1 6 9 
l a U E S POOR 
5 2 
1 0 4 
a 
1 2 0 
9 3 
3 0 
• 1 3 
1 0 
1 
5 
1 
1 6 
5 
1 1 
8 
« 1 
1 
3 6 
1 2 0 
l d ' , 
2 7 a 
1 6 1 
1 3 1 
1 9 5 
3 0 
1 1 
4 
3 
2 6 
7'f 
1 1 1 
5 2 
9 
1 
3 0 
3 5 
1 1 
1 9 
2 5 
4 6 
4 
3 8 5 
0 4 9 
3 7 ) 
d I 
I 1 
1 ) 
1 5 
2 3 
9 
3 0 
ι ο ί 
1 1 
1 0 
// 5 4 
1 4 4 
5 9 
2 0 
2 
2 3 
6 3 
7 5 
10(1 
3 3 
1 « 
i l 
a 
6 6 
1 1 0 
« A 
2 5 
11 ,9 
2 6 
1 0 
1 0 1 
I l o 
• 
' / l i 
1 2 0 
111 
a l l 
l i i 
a « 3 
1 7 1 
9 2 
0 1 1 
Italia 
d 
dO 
1 A 
9 1 
1 0 0 
4 6 
7 4 
a 
4 
1 8 
3 
l 1 
• 1 
1 
d ' . 
I d 
1 
-1 
l 
/ • 2 
-• 4 1 
2 2 0 
4 7 
4 5 
/ « 1 
1 
3 « 
3 7 
• . 5 
1 1 
5 
« 1 / 
1 7 
d 
d 
26 
1 2 
2 
\ 
• • l. 
• -5 1 
• 3 
3 4 
1 8 
* 
2 7 4 6 
7 2 9 
2 0 1 7 
1 2 3 8 
4 1 6 
3 8 6 
6 
3 0 
3 9 3 
M O T E U R N U N 
T R A V A I L 
« 1 
2 
1 
1 
« 3 « 
2 1 1 
4 5 2 
a 
« d ' ) 
2 6 0 
« 1 
l i l i , 
9 3 
4 7 
2 5 2 
2 7 d 
3 8 
l i 7 
/ 3 ' . 
2 6 
3 2 
2 2 5 
4 0 
4 3 
1 1 
4 0 
7 
1 
6 2 
/ o l 
2 1 
1 1 
4 8 
6 1 
8 
5 
1 1 
K l 
1 a 
1 1 
8 
/ 1 
22 
5 
1 7 5 
5 8 6 
5 d ' ) 
V i Η 
0 / 0 
109 
2 
5 6 
3 2 2 
D E S 
3 4 
1 0 
* ¿ y • ι » • 1 • 5 9 
• L 6 9 
1.1 
l 
i 
• 1 • 1 
• • • I 4 
1 
­i 
ι • b ­• ι • i ' 1 8 7 
7 4 
1 1 3 
8 4 
I I 
¿ι 
ι. 1 
4 
A U T R E S M A T I E R E S 
111 
HU 
« 3 d 
. 5 4 0 
3 8 8 
1 3 
2 2 
1 3 2 
1 n o 
' ) ' l 
1 4 0 
6 8 5 
6 5 
3 6 
9 8 8 
2 2 9 
­4 
l ' i 
i 
1 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
341 
Januar­Dezember —· 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüsse 
Code 
pays 
0 Id 
O i a 
0 « U 
0 « 2 
G « B 
0 5 u 
C 52 
0 5d 
0 6 C 
G 6 2 
O d « 
C d d 
2 0 « 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 60 
2 7 / 
2 8 « 
266 
1 0 / 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 / 
« 5 3 
« 6 / 
« 3 0 
« 3 « 
5 00 
5 0 « 
5 0 B 
5 1 / 
6 / « 
5 2 8 
6 16 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
6 0 « 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
c 3 
4 2 
7 
H I 
1 1 
1 9 
3 
Β 
4 
2 
5 
2 
2 1 
6 7 
3 
I O 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
5 
i 
1 
3 
2 
2 
3 
5 
9 0 
1 / 
2 
2 
3 
i 
Ι Α 
2 
(, 4 
2 
5 
1 
/ 8 
1 
3 
i 5 
6 
1 
1 
6 
1 
7 
1 
9 
1 136 
4 1 5 
7 / · , 
4 5 2 
16 3 
2 5 1 
2 2 
1 i l 
2 1 
MIT EINGEBAUTEM 
UND ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
O O i 
0 2 / 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
G « 0 
0 « 2 
0 « B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Obi 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
261 
266 
3 0 2 
3 2 2 
3 J 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 B 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 « 
5 0 « 
50 6 
3 12 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 d 
6 2 « 
6 3 2 
6 16 
6 6 « 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 12 
7 40 
6 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 / 
1040 
ERSA1 
MASCHINEN 
1 5 7 
6 7 
t « 
3 5 
« 1 
1 1 7 
2 
1 
1 7 
4 2 
1 4 
2 4 
9 9 
5 3 
1 7 
i t 
1 6 
1 0 
3 
5 
d 
5 
1 5 
2 
6 
6 
6 
1 0 
2 
1 
1 i 
2 
i 
2 
.1 
. ­, 3 1 
1 6 6 
6 ] 
5 
7 
1 
I O 
2 . / 2 
2 
i 
6 
1 ) 
I 
2 
1 
0 
: 6 
y ι 
i π 
1 
1 129 
3 6 2 
1 04« 
65 i 
3 6 Í 
16 , 1 
2 5 
3 1 
France 
l e 
1 
2 
5 
Ί 1 
ZC 
«. -« 
". . 1 
1 
/ « 
. 
2 
/ . ! Í S 
/ 
. 3 
. t 
2 
. ~_ 
; t 
2 
S 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
3 
1 
1 
3 4 6 29 
1 4 S 2 0 
197 9 
66 6 
4 2 
129 3 
16 1 
6 2 
N I C H T E É E K T R I S C H E H HOTÚR 
1 1 
é 4 12 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
36 58 
7 «3 
30 15 
11 10 
3 4 
l a 5 7 3 
9 
Ζ ­ UND E I N Z E É T E I È E 
NR. 8 4 4 9 
C O I 
0 0 / 
6 6 C 
U l 
1 
FUER WERKZEUGE 
1 0 
1 2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
26 
1 
5 
« 1 
Β 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
) N 
1 
2 
1 1 
5 
« 
2 
3 
2 
2 
1 
« i 
, . 2 
a 
1 
. i 
. . 
. . 3 
/« 6 
1 
6 
i 
2 
a 
. 1 
. i a 
. 1 
6 
1 
4 
1 
) 349 
, 119 
3 230 
i 152 
6 5 
r 68 
2 
4 5 
10 
HTR1ÉBENE 
, 110 
1 54 
5 4 
1 J l 
/ 103 
, 1
l 16 
1 41 
1 4 
1 23 
1 93 
1 48 
1 7 
2 7 
1 3 
! 8 
3 
. 6 
5 
1 5 
1 
5 
5 
1 
9 
1 
. 7 
1 
. . 1 
1 
1 
4 
3 7 
1 7 6 
5 8 
5 
7 
1 
8 
L 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
1 2 
1 
2 
1 
1 8 
3 
5 
9 1 
5 
2 2 
3 
B 1 183 
S 2 43 
2 9 3 d 
1 7 37 
9 334 
1 123 
6 
1 4 
2 d 
I tal ia 
l d 
2C 
1 
i « 
6 
1« 
3 
5 
. i 
1 
1 
. d 
Ί 
i . . . . 1 
3 
. 1
4 8 
3 
. 
i 
2 
. 1 
-1 
3 5 5 
8 2 
/ 7 i 
2 2 C 
4 6 
«« 3 
' 5
WÉRKZECGE 
1 2 
1 
1 
5 
. . 1
« / 9 
1 
2 
7 « 
18 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 d osa O­O 
012 
016 
U 5 0 
0 5 2 
J 5 6 
O d O 
0 e 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
/ H 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 d 
i 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 3 B 
« u 2 
4 3 0 
4 8 4 
3 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 o 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 d O 
( i « 
d 7 d 
7 0 0 
7 0 1 
7­dd 
7 3 2 
7 4 0 auu 8 0 4 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 i 2 
1040 
SUISSE 
AUTEICHÈ 
PJ I .TU jAÉ 
ESPAGNE 
Y I I U G G S È A V 
C U L L E 
TURCHÌE 
U . R . . , . S. 
POLOGNE 
TCHtCCiL 
HL.NGR1 È 
RUGMANIÉ 
. M A R I I C 
. A É G E R I É 
. Τ UN I S I E 
ÈIÈYÉ 
É­GYPTl 
G J 1Ν11 
. C . l V i l l R E 
.L'AHoMÉY 
N l G É R I A 
,CA"ÉRUUN 
.GABUN 
. / A I R I 
ANGUE A 
.TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNIuN 
ZAMBIE 
R . A É R . S U C 
É I A T S G N I S 
CANAUA 
HÉX lUUE 
.GI1AUÉÈUU 
. , ' l A i . T l h l . , CULÉM..IÉ 
VENEZUELA 
É J G A T È U R 
PÉROU BRÉSIL 
C H l É l 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAÉÉ 
ARAB.SÉUU 
K J n C I I 
PAKISTAN 
INDE 
B l K H A N I É 
liNDONLSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HGiiO KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
.CACÉOGN. 
M 0 Ν υ E 
I N T R Â ­ C É 
É X T R A ­ C É 
CÉASSÉ 1 
AÈEÉ 
CÉASSÉ 2 
.ÉAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 5 
5 
', 7 
3 
2 
7 d 3 
d , l 
9 7 
2 2 7 
3 d ' , 
2 2 4 
4 3 
l d 7 
1 5 5 
6 3 
7 0 
5 0 
1 8 2 
5 9 0 
3 0 
5 2 
2 4 
2 i 
3 4 
1 0 
l i 
l u 
3 4 
2 5 
1 0 
1 A 
2 5 
l a 
1 7 
9 5 
22 7 
2 6 0 
« 7 
1 1 
2 0 
5 1 
1 1 1 
1 5 
7 2 
uO 
22 
3 5 
U 
i « 
d l 
22 
l i 
2 1 
2 4 
1 9 
2 1 
1 J 
l i 
2 / 1 
l d 
l d d 
d i 
o 7 
3 2 7 
7 00 
d i d 
00 · , 
οίο 0 8 3 
l - )d 
9 5 3 
5 1 8 
France 
l i l 
1 2 
2 2 
9 1 
d 
1 5 
2 
1 0 
1 / 
, â 1 7 6 
1 9 5 
2 6 
1 4 
. 5
2 « 
4 
7 
1 5 
2 Ì 
2 
. a 
2 5 
1 6 
. 21 
1 6 ' 
3 3 
. 1 1 
2 C 
« 5 2 
1 ' 
6 2 
'i 
3 
1 5 
2 3 
IC 1 3 
6 7 
2 92C 
1 I B I 
1 73« 
7 9 7 
« 5 ' 
9 1 2 
1 3 « 
5 2 " 
3 1 
8 4 4 9 . 3 0 * ! UUTIÉS ET H A C H I N E S ­ 0 0 T I l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
026 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C « 8 
0 5 0 
O i 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
3 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 d 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 J 2 
7 A O 
8 0 0 
8 0 « 
¡OoO 
1010 
56 1 0 1 1 
3 / 
l i 
2C 
1 0 / 0 
102 1 
1 0 J 0 
1031 
2 1 0 3 / 
« , ­MASCHINEN OER 
5 82« 
i 89 
2 1 
1040 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
AÉLEM.FED I T A L I E 
KÙY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINÉANUE 
CANtMARK 
S J I S S É 
AUTRICHE 
PUR1UGAÉ 
ÉSPAuNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIÉ 
U . R . S . S . 
PUÉOGNÉ 
TCHECUSL 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
.HARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V U I R E 
.CAHUMEY 
N IGERIA 
.CAHERUUN 
. Z A I R E 
ANGUÉA 
HuZAHBIGU 
.MADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUÉ ETATSUNIS 
CANAUA 
HÉXIJUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRÉdlÉ 
C H I E I ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIBAN SYRIE 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAE.ScOL 
K J r i F I l 
INUE 
THAICANUÈ 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
JAPUN 
HUNG NUNC 
AUSTRALIE 
N.ZEEANDE 
H C N D E 
I N l R A ­ C È 
ÉxTRA­CE 
CÉASSE 1 
ΛΕΕΓ 
C É A J S E / 
. tAMA 
. A . A U H 
CÉASSE 3 
1 
1 
1 1 
2 
8 
6 
2 
1 
8 4 4 9 . 9 0 « i P A R U E S ET 
00 1 
0 0 2 
OU NL 
FRANCE 
BELG.LUX 
8449 
9 
1 
« 1 0 
i b i 
3 8 2 
l i d 
«a') 
8 0 2 
1 1 
2 3 
1 5 8 
« 4 0 
l d d 
2 1 9 
6 5 5 
3 6 8 
U o 
3 3 7 
1 « 5 
1 2 1 
3 ) 
1 7 / 
1 0 1 
d d 
1 1 0 
1 « 
« 0 
i d 
2 0 
7 3 
1 7 
1 0 
1 0 1 
l d 
21 
11 
1 1 
l d 
2 9 
1ΊΊ 
3 6 8 
«')/ 8 4 
« 3 
1 7 
1/') 
/« 1 8 
1 3 
l i 
1 1 
3 0 
« 9 
77 
1 ) 
1 / 
u 6 7 
2 0 
3 6 
5 8 o 
5 7 
1 9 0 
2 3 
5 0 8 
9 9 0 
5 1 7 
6 7 9 
7 7 u 
3 7 7 
1 / d 
1 7 0 
« 5 7 
i 
2 6 
2 . 
Γ 
1 ' 
l e 
1 2 . 
3 7 ' 
7 " 
2 9 " 
1 7 , 
3 
1 2 . 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
9 
1 
1 5 
5 
6 
5 
2 
1 3 
3 
2 0 
1 
1 « 
3 Θ « 
2 7 0 
1 1 3 
6 8 
3 1 
4 0 
1 3 
2 
5 
S A MOTEUR NON 
1 9 0 
■ 
3 0 
3 4 
2 5 
5 1 
8 
6 
1 
. a 
5 
7 
4 
3 
2 8 
1 2 
3 
3 
1 
lå 
2 
4 7 
2 
1 8 
î " 
5 1 0 
2 79 
2 3 1 
1 8 0 
7 8 
5 0 
«a 22 
5 3 
« 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
3 3 
1 / 
2 
2 0 
1 
5 
1 6 
5 3 7 
3 3 9 
1 6 8 
1 4 3 
1 0 5 
2 3 
a . 2 
(BR) 
7 
/ « 3 
1 
4 4 5 
« « 7 
3 2 
«1 e 
1 9 6 
8 0 
2 
9 5 
1 1 9 
5 7 
i l 
2 2 
1 
3 9 « 
1 
a 
H 
. 9 
a 
« 1 
1 0 
3 
1 
. • a 
3 
i d 
3 6 5 
1 6 7 
3 3 
a 
7 
«« 1 
4 
5 « 
8 
i O 
« H 1 3 
1 
1 
Z l 
2 3 
a 
5 
1 
1 3 
2 0 2 
1 3 
1 2 9 
3 5 
• 0 0 7 
1 1 3 
3 9 3 
7 d i 
7 7 0 
7 7 3 
lb 
4 0 1 
3 3 1 
I tal ia 
1 1 0 
2 1 9 
2 d 
6 9 3 
l d l 
1 1 8 
« 1 
6 2 
2 « 
d 
3 9 
1 5 
3 
1 
3 
3 8 
1 
2 0 
1 
6 
a 
2 
1 
7 
9 
1 « 
. . 1 « 
1 3 
« 5 3 
3 9 
. . «Ò 
1 5 
. 6 2 6 
5 
• d a 3 0 
1 0 
1 
• . 1 9 
. 9 2 
1 7 
2 8 
• ­4 4 7 9 
1 7 7 6 
2 703 
2 2 1 1 
6 4 2 
3 3 5 
2 3 
2 3 
1 4 9 
ELECIRIOOE INCORPORE 
3 7 3 
1 0 « 
a 
2 8 
9 0 
1 3 
a 
1 
1 0 
I « 
. 1 1 
1 « 
3 « 
8 
2 
3 3 
7« 6 
Ì 9 9 
1 4 7 
1 4 0 
1 0 5 
5 
. 1 
/ PIECES DETACHEES POOR OUTILS ET 
1 lu 
/ d l 1 3 
1 5 5 8 7 
1 4 8 
1 
8 
1 
7 
i 
.' 1 
7 0 6 
« 3 B 
3 3 9 
3 2 3 
7 0 3 
1 
15 I B « 
« 1 9 
1 6 5 
2 0 3 
5 3 d 
3 0 0 
5 5 
/ « U 
I O d 
0 2 
3 1 
a 
bl 
d i 
1 0 7 
1 2 
i i 
« 7 
i 
d 5 
1 1 
'a 
i d 
1 0 
i 
1 0 
9 
1 1 
2 3 
3 « 9 
2 0 3 
« « 1 
7 9 
« 0 
1 « 
9 d 
d 
1 0 
8 
7 
1 1 
2 7 
3 3 
d B 
1 0 
1 7 
1 0 
d 3 
2 0 
i « 
i B « 
5 7 
1 8 5 
2 3 
•<7 7 
B l l 
l d d 
8 7 9 
4 5 0 
0 4 1 
3 3 
l u i 
2 « o 
MACHINÉS 
9 2 / « 
9 d 7 
1 4 5 
1 4 
6 
5 9 
. 1 3 
2 
. 3 5 
2 
. 4 3 
3 0 
1 9 
1 1 6 
2 5 
2 
4 
1 7 0 
3 2 
1 3 
«« 
3 d 
3 
3 
3 
3 
3 / 
8 
5 
1 
. 3 
d 
1 
1 
. 1 
2 
. / 2 
. / • 
9 0 1 
2 2 « 
6 7 6 
3 1 0 
1 1 4 
1 5 8 
3 
1 1 
2 0 4 
­ U U T I L S 
2 7 0 
1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gt jenüber i te l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
342 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pays 
LC J 
G O « 
L C i 
0 2 E 
0 2 6 
C 2 o 
C 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 33 
C « 0 
G « 2 
0 « B 
0 5 J 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
O d « 
0 6 d 
2 0« 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 0 
2 60 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 / 
3 J G 
3 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 36 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
6 C 0 
8 0 4 
8 0 9 
B 2 2 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
103U 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1040 
HASCHI 
LOETEt· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 d 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 Θ 
212 
21b 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3d 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
M E N G E N 
EG­CE 
5 5 
« 9 
2 3 2 
1 12 
1 8 
3 3 
10 ,' 
3 0 1 , 
1 2 7 
2 / J 
¿i 
t · 
216 
3 0 
1 j 
2 
3 
5 9 
5 6 
1 
2 5 
13 
9 
1 
2 / i 
5 
3 1 
1 i 
1 
2 0 
1 6 
5 
2 0 
l d 
1 ) 
3 
3 
« 1 
4 
7 0 75 1 
1 8 1 
5 
5 
1 
', d 
/ .' 4 
2 0 6 
3 4 
5 
d 
2 
1 0 
2 
1 5 
5 
6 3 
« 3 
8 
2 4 9 
l u 
1 / 1 
­ 1 
2 
1 
4 6 6 4 
1 3 5 / 
3 312 2 49 9 
7 0 8 
6 9 J 
11 i 
d i 
1 2 0 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a m 
13 13 
/ 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 3 a 1 « 
6< 
3 
3 
/ 4 
NEN, APPARATE UND 
• SCHNEIDEN ODER 1 
3 9 4 
/ l 1 
Z 9 3 
l d d 
3 1 9 
1 9 1 
2 
9 0 
2 6 2 
« 5 
6 5 
8 3 l i 1 
4 7 
2 1 8 
3 
6 2 
« 0 
9 
8 
3 
1 5 « 
5 5 
9 
/ O 
3 3 
1 0 
l i 
u 
1 2 
i 
2 
1 
« i 
6 ­i 
b 
i 
1 
i 
'3 
1 i 
5 
't 
2 
4 4 
1 / / 
2 0 
1 « 
1 
L 
i 
5 
2 2 
4 
4 5 
6 
9 
3 
1 0 
6 
5 
1 
1 
1 
8 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 1 
ι / 
) 5 
i 1 
ι 3 . 
I 1 
2 
> 6 4 3 
1 30 3 
1 3« 
) 16 
i 11 
3 18 
, 13 
1 l 
GERAETE ZUM AUTUG 
)6ERFLAECHcNHAERTE 
11 11 
i . 1 , 21 
¡ « 4 
1 
i 
' 
3 
1 
9 
) 6 , 3 
í 
1 
» 
> 
1 
) Γ 
) 
' 
i 1 
! 
3 
; 
7 
3 
; 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i d 
1 9 3 
1 4 9 
l o 
3 3 
1 0 4 
5 0 
1 5 
1 1 2 
2 1 6 
1 3 
6 0 
2 1 6 
2 6 
U 
1 
3 
3 6 
i d 
1 
lõ 
3 
2 
5 
2 9 
15 
1 
1 9 
1 4 
5 
1 6 
6 
2 
3 
3 
2 
4 
6 6 
6 7 2 
1 7 7 
3 
5 
1 
3 
5 
2 
2 
1 
2 0 4 
3 1 
5 
6 
1 
1 0 
2 
1 3 
6 3 
4 3 
8 
2 4 9 
1 0 
1 2 1 
2 0 
i 
) 4 19a 
) 1 174 1 3 024 
2 334 
1 649 
! 574 
76 
1 5 
1 1 6 
I tal ia 
1 
7 
3 
. . 1 
. 
: « . J 
2 
2 
d « 
1 2 9 
\% 
62 
1 0 
1 3 
2 
. « 
:NEN SCHWEISSÉN, 
1 
l 270 
3 92 
2 32 
1 
, 2 50 
' 100 
1 
3 66 
1 6 9 
ι 38 
o 4 
6 4 
1 3 5 
2 8 
1 0 6 
1 
1 21 
1 2 
7 
3 
1 5 4 
5 5 
a 
1 9 
3 6 
! 105 
5 
1 4 
1 
1 3 
2 
4 
a 
3 
» 41 
6 
/ 5 
6 
l d 
. . . 1 
1 
/ 5
2 
2 4 
2 
1 1 
3 
1 
1 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
j j j Ρ ,YS­BAS 
u L « A L L L M . I ­ E C 
O J i I T A L I E 
„ 2 / RUY.UNI 
U / d l i È A N i i í ' 
j / a Noe V E C É 
OiO SUEDE 
0 3 / FINLANDE 
0 3 « CANEMARK 
Odd SUISSE 
036 AUTRICHE 
G«0 POKTU­,ΑΕ 
U · , / ÉSPAuNÉ 
υ « β YUUGJ5ÉAV 
J5C GRELE 
0 5 2 T U h j U l É 
O i o t l . S . S . S. 
OdO P N L U G N E 
0 6 2 TCHECUSL 
J ö « HCNGRIE 
Odd R O U M H N I E 
. 0 « .HAHUC 
2 0 6 . A É u E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 16 É l l lYÉ 
liO EGYPTE 
190 .NIGER 
/ d O GUINEE 
2G3 L I B E R I A 
2 7 2 . G . I V U I R E 
/ 7 6 GHANA 
2 30 .TuGU 
2E3 N IGÉRIA 
302 . C A C É R D O N 
3 u 6 . C r N l R A F . 
3 1 A . G A B U N 
3 1 o . L C N G U O R A 
311 ­ Z A I R E 
'110 ANuilÈA 
3 d o HUZAMoIOU 
3 7 0 .HACA„ASC 
372 .RÉUNIUN 
3 7 8 ZAMBIE 
3 " 0 R .AFR.dUC 
4 0 0 ÉTATdONIS 
4 0 « CANAUA 
« 1 2 H È X I U U É 
« 3 6 CJSTA RIC 
« 7 2 T R I N I , 1 . T O 
« 6 0 CUÉCMBIE 
961 V E N E Z U E É A 
4 9 2 . j U K Î N À M 
50G EJUATÉUR 
5 0 « PÉROU 
5U6 3RÉSIÉ 
312 C H I L I 
5 1 d B U È I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 1SRAÉÈ 
6 3 2 ARAU­SEOu 
6 3 6 KUWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAIÉANDÉ 
70U INDONESIE 
7U1 MAÉAYSIA 
7 0 6 SINGAPUUR 
703 P H I È I P P I N 
7 J 2 JAPUN 
7 36 TAIWAN 3C0 AUSTRACIE 
o u « N.ZELANDE 
8U9 .CALEDUN. 
6 2 / . P G É Y N . F R 
10G0 M O N D É 
1 0 1 0 1NTRA­CÈ 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CCASSc 1 
1 0 2 1 AÉÉÉ 
1 0 3 0 CLASSc 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .ACM 
1040 CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
0 3 9 
i / i 
2 74J 
1 9 1 / 
/ I l 
.137 
1 LJZ 
7 / 9 
1 9 2 
1 «58 
2 « 0 1 
2 5 J 
B i o 
2 i o j 
J 6 « 
1 6 9 
3 2 
6.7 
6 7 2 
6 6 0 
23 
133 
30 7 
dO 
o l 
1 6 
. o 
1 3 
6 6 
3 4 5 
2 3 0 
1 2 
2 6 9 
1 )o 
5 4 
1 9 2 
6 3 
2 1 0 
3 6 
4 2 
4 2 
1 1 
4 0 
5 5 9 
8 204 
1 912 
« 8 
u l 
1 / 
4 7 
d i 
i l 
// 8 o 
2 240 
3 4 9 
5 4 
6 7 
1 0 
l « i 
1 9 
l i l 
1 0 9 
l o 
l i 
2 9 
l i 
d l 
6 9 8 
« 1 « 
1 0 « 
2 906 
9 J 
1 166 
2 3 6 
2 0 
l i 
5 1 791 
15 15« 36 638 
27 4 6 1 
7 560 
7 646 
1 187 
6 1 6 
1 532 
Fiance 
9« 
2 6 5 
2 9 3 
1 6 2 
1 
« 1 
l i 
. 3 
1 ) 7 
1 0 
1 " 
8 2 
1 
1 2 
8 
1 
1 
. . 5 
1 / « 
2 5 2 
4 5 
1 4 
. ¿i 
4 
. 1 « 
a 
1 
5 
2 9 
1 
l ' i 
9 
5 0 
a 
3 
10 
(1 
. BO 
6 « 
1 0 
1 
a 
. 1 7 
a 
2 
6 7 
3 3 
2 0 
a 
. 4 
I d 
. 1 / 
1 / 
3 
7 
1 3 
. 7 
. a 
1 
1 
'u 
1 5 
3 
2 395 
7 8 7 
1 609 
7 C 7 
«0 7 
6 9 5 
I B / 
«6 a 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 6 
5 3 
1 / 
. ' 1 
1 
2 
ι e 2 
1 
3 
2 
. ' 3 
5 
2 
3 
l i 
1 1 " , 
ί l i i 
1 
7 
6 6« 
2 5 6 
« O B 
2 « 1 
7 0 
I d O 
1 2 5 
1 7 
7 
Neder land 
. 
1 2 0 
2 9 
2 6 
i 1 « 
ì 
2 
3 
3 
7 
/ 7 
2 
3 
3 
a 
1 I 
9 
7 7 ι 
l\ 
1 
« 1 
3 
1 
. « 1 
6 2 0 
363 237 
1 8 2 
5 5 
« 3 
1 
« 1 3 
8 4 5 0 . 0 0 MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SUUDAGE 
T R E M P E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEÉG.LOX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALÉÉH.FcD 
0 0 3 I T A È I Ê 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 8 NORVÈGE 
0 3 0 3UÉDÉ 
0 J 2 FINÉANUE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 J 8 AUTRICHE 
0 « 0 PURTUGAÉ 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « e HALTE 
0 4 0 YUGGGSÉAV 
0 5 0 GRÈCE 
0 5 2 TURGUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
OdB BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 È I6YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOOUAN 
2 / 8 . M A U R I I A N 
246 .SÉNÉGAL 
2 7 2 . L . I V U I R E 
2 7 o GHANA 2 6 6 N IGERIA 
3 0 2 . C A M E R U U N 
3 1 4 .GABUN 
310 .CCNGUBRA 
322 ­ Z A Ï R E 
3 3 0 A N G O É A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 5 2 .TANZANIE 
3 6 6 MUZAHBIUO 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .RCONIUN 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4UU ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 1 / HÉXIOUE 
4 3 6 COSTA RIO 4 7 6 .CURACAU 
4 6 c CUÉCH6IE 
4 6 « VÉNÉZUÉÉA 
1)1 .SURINAM 
504 PÈPUU 
5 0 o 6RESIC 
i l / C H I L I 
SUPERFIL IEÉLE 
2 164 
1 313 
2 079 6 7 2 
2 094 
1 374 
1 1 
7 2 4 
1 34« 
4 1 4 
4 8 9 
6 3 6 
1 140 
4 9 1 
1 9 0 « 
1 0 
5 . d 
2 0 1 
9 7 
71 
2 0 
1 433 
Í 4 7 
9 0 
i l i 
2 4 2 
9 0 
l i l 
6 5 
6 7 
2 9 
1 « 
1 1 
3 6 
3 4 
« i 
η 
22 
47 
1 3 
i d 
« i 
l i 
l d 
13 
1 7 
1 ­ , 
3 6 7 
3d') 
1 / d 
1 1 4 
υ i ) 
1 3 
/ I 
2 0 
5 0 
35 5 
i l 
52« 212 
5 C 6 
39 7 29 i 
6 
5 1 
7 
7 
7 
7 6 
l i t 
5 2 9 
1 
1 1 6 
1 1 2 
a 
2 7 
a 
1 
. « 6 
2 1 1 
8 6 
l o a 
6 1 
« 1 
. 1 « 
1 1 3 d 
3 3 
3 7 
1 7 
// «« H I 
8 
1 7 
a 
2 
9 
1 7 
1 « 
3 3 
5 9 
9 2 
. 
. 3 
« a 
a 
1 6 
• 
d 9 
. 5 « 
3 3 
5 
3 2 
i 
29 
6 7 
6 2 
a 
// ) 3 0 
6 6 
a 
9 
5 « 
4 
i 
i 
1 8 
1 6 
le 
1 9 
3 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 5 0 
a 
/ «09 
1 6 0 6 
Z U 9 
2 9 0 
9 5 0 
7. 3 1 6 3 
1 2B7 
2 34 7 
2 0 2 
d 9 5 
2 504 
3 3 6 
1 5 6 
1 0 
A 1 
Ο Ι ­
Ο­9 
1 1 9 
4 3 
1 0 
4 3 
1 6 
1 
1 
d d 
3 2 8 
2 3 0 
1 1 2 6 4 
1 6 0 
5 3 
1 77 7 1 
3 7 
3 5 
3 / 
2 2 
3 
­ 1 4 4 9 
7 389 
1 665 
3 4 
(, 1 1 1 
, ' 9 
73 
29 
lu 
15 
2 180 
323 
54 
d 7 d 
1 2 « 
1 9 
1 1 9 
b i 
12 
5 
U 
1 « 
i l 
69 7 « 1 0 
9 9 
2 9 0 1 
9 3 
1 161 
2 3 1 
5 
12 
46 6 4 1 
13 351 33 290 
25 514 
6 873 
6 4 1 1 
6 6 6 
1 2 5 
1 366 
, COUPAGE 
1 983 
667 1 765 
a 
1 663 
9 7 2 
4 
6 6 0 
1 273 3 9 6 
« 7 5 
5 4 8 
1 000 3 4 1 
1 164 
3 
3 0 3 
1 2 6 
111 
« 1 
a 
1 429 6 4 7 
8 5 
3 0 « 
31 
1 
2 7 
1 
5 
2 9 
a 
. . 1 
8 
1 
. 3 
■ 
U 
2 3 
·, a 
2 0 
a 
a 
32') 7 4 9 
3 1 
1 1 1 
1 0 
A l 
1 2 
1 7 1 
4 1 
3 0 « 
5 7 
I tal ia 
9 
a ) 
. 75 
. ) d 
1 
1 
2 0 
3 9 
/, 7 « 
1 0 
/ 7 1 
ib 
.'!) 1 1 
. . 1 
1 
« . • a 
• • • • . . • • 5 7 
1 
b 
• . 1 
4 9 9 
6 
d 
• 17 
21 
i l 
lî 
• ' 1 4 7 1 
3 7 7 
1 0 9 4 
6 1 7 
1 5 5 
1 3 7 
1 3 
2 
1 3 9 
E T 
3 5 
ίβ 
1 0 6 
1 'i 
1 
« 1 0 
5 
/ 2 1 
3 0 
1 4 
2 0 9 
6 
1 0 6 
1 7 
1 6 
2 1 
l d 
3 
« 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
5 2 6 
6 1 G 
6 0 4 
6 0 ο 
6 1 2 
6 1 ο 
6 2 « 
6 3 / 
6 3 6 
6 « « 
6 6 0 
6 6 « 
d d O 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 / 6 
7 3 2 
7 « 0 
B O U 
a 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
7 
d 
3 
i 1 
1 5 
2 
ζ 
2 
b 
6 1 
2 4 
1 9 
2 
5 
3 
3 1 
1 2 
6 
3 d l 6 
1 3 6 2 
2 2 3 5 
1 5 0 « 
6 9 5 
4 4 9 
3 3 
1 0 1 
2 o 3 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 '. 
i 
1 1 
1 
1 
i 
1 7 ; 
ί ; 1 
1 
■ a 
2 6 
5 '. 
i 
111 « 7 3 6 , 
3 0 1 3 6 1 7 . 
« 9 3 1 2 1 6 1 
Q U A N TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
l 
3 
. 7 
1 1 
2 
1 
2 
6 
«« 19 
1 8 
1 
4 
3 
5 
. 7 
1 
2 2 8 8 
3 4 3 
1 4 4 5 
3 1 9 8 1 « 9 9 7 1 
1 0 9 6 1 « 0 6 / 7 
1 3 7 3 3 7 2 3 3 
3 1 2 1 3 
5 0 . 2 5 1 0 
3 7 . 3 212 
I t a l i a 
2 
. 
i 3 
1 
1 / 5 
2 9 
9 6 
5 7 
1 1 
3 9 
1 
l d 
1 
S C H R E I B H A S C H I N É N OHNE R E C H E N W E R K ; SCHR I F T S C I I O T Z . M A S C H I N E N 
K L E I N S C H R E I B M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 B 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 4 H 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
U 6 0 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 / 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 Θ 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 3 0 
3 0 5 
3 1 3 
5 2 9 
2 1 7 
5 1 4 
4 
2 
b 3 
7 0 
1 1 i 
1 3 2 
1 8 9 
2 1 1 
1 6 
1 5 0 
3 
1 
7 2 
d 7 
1 1 
3 
5 
2 
6 7 
2 
6 
1 
1 
) 1 
i 
i 
2 
i 
2 
I 
2 
2 
1 
1 3 
1 5 / 7 
1 0 9 
6 
« 3 
5 / B
3 
/ 2 
2 
2 
2 9 
6 4 
1 1 
Ho 
« 9 
2 
9 
2 
1 3 
2 « 1 0 
8 
3 
2 
/ O 
6 
1 
1 3 
22 
4 8 
9 2 
1 1 
9 3 
2 0 6 
2 
7 
2 
6 2 6 8 
2 0 1 4 
« 2 5 3 
3 5 6 1 
1 2 1 8 
6 6 3 
2 i 
21 
1 0 
1 6 0 3 5 3 
1 1 
3 8 
2 
3 
3 8 
2 
1 2 
1 
1 1 
9 
4 
1 
1 0 5 
2 5 7 
4 1 7 
5 4 1 3 0 
1 7 , 3 2 1 
2 
1 
3 3 4 7 
3 3 8 
1 1 « 
7 1 2 2 
2 9 1 2 0 
2 0 l d 8 
1 
1 1 
1 1 3 
, 1 
7 1 
5 3 0 
6 4 
l i 
4 9 i 
2 1 
, 
2 ' 
1 
3 ' 
K 
, 
2 
t 
l d 
1 1 9 1 9 4 
1 9 7 3 
1 2 0 
1 0 2 
2 9 
1 7 
N I C H I E L E K T R I S C H E S T A N U A R D S C H R E I B H A S C H 1 N E N 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
( . 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
¡■ata. 
5 0 4 
1 « 1 
/ . d 
. ' , 1 
7 7 
9 3 3 
9 
4 3 
2 7 
7 4 
1 1 7 
1 0 3 
1.13 
1 8 
1 1« 
1 0 6 
1 
2 1 
1 1 
1 1 
4 
1 4 
2 
1 1 
2 
4 
3 5 
1 3 6 
2 
1 
3 1 
1 8 ' 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
« 5 
2 
2 
i 9
1 
« 3 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
3 
i 9 1 2 
7 9 
, 1 
2 
3 
4 
1 
2 
/ 2 
1 
2 
1 
I 
) 2 6 
4 
) « 1 
• 3 1 
/ 9 
2 
1 6 
2 
2 
1 0 
2 
2 
a 
■ 1 5 
> 4 
I 
1 0 
16 
3 3 
) 6 9 
, 4 
7 7 6 
4 3 
2 
1 4 
1 
3 6 7 6 
3 9 B 9 
3 2 6 B 6 
3 2 2 7 3 
l 8 2 9 
1 4 0 8 
! 1 8 
1 3 
1 5 
, 3 2 2 
) 8 1 
1 4 7 
7 1 
1 7 7 3 
2 
3 8 
1 9 
l 6 4 
) 6 1 
1 3 9 
! 3 6 
1 0 
, 7 0 
1 C 6 
9 7 
1 6 
3 6 
1 0 6 
18 
2 
. / 
a 
2 
2 
23 
3 
2 « 
. . . 1 
1 
i , « . 1 
1 
. . . . 1 
. 1 
1 
. 9 
8 1 
a 
1 
2 
. 1 
1 
1 
. . , . 1
19 
2 
i 
2 
3 
1 3 
1 
1 
1 0 
. 
• 
5 0 3 
2 5 9 
■249 
1 6 9 
5 1 
7 3 
2 
3 
2 
l d d 
3 6 
7C 
2 d 
. 1 2 B 
3 
19 
5 
5 
1 
b 
1 
d 
1 4 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
5 2 o A R G E N T I N E 6 2 
d O O C H Y P R E 1 9 
6 0 « È I E A N 4 6 
6 C d S Y l . l L J « 
d l 2 I R A K 1 7 
d i d 1 < A N 1 6 
d 2 « I S P A E È 1 2 7 
6 3 2 A A A L . S E U U l o 
d 3 6 K i l n E l T 1 9 
d 4 4 K A T A R 2 0 
6 6 0 P A K I d T A N 9 0 
C 6 « I N C f 3 5 6 
6 d C T H A I C A N D É 2 1 e 
7 0 C I M C U N E S I E l i d 
7 0 1 H A L A Y S I A 1 7 
7 0 d S I N G A P O U R 5 2 
7 2 3 C U R E E S U D « 3 
7 3 2 J A P O N 1 7 5 
7 4 0 H l l N u K J N G 1 1 
6 0 0 A J d l R A L I É 1 1 9 
6 0 9 . C A É É U U N . 3 6 
1 0 0 0 H C Ν D E 2 5 i o / 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 8 5 1 « 
1 0 1 1 E X T R A ­ C c 1 7 0 6 6 
1 0 / 0 C É A S S É 1 1 1 0 9 2 
1 0 2 1 A É É E 6 2 0 1 
1 U 3 0 C É A S 3 E 2 3 1 5 5 
1 U 3 1 . É A M A 2 3 0 
1 0 3 2 . A . A C M « B Ú 
1 0 « 0 C L A S S É 3 2 B l a 
F r a n c e 
2 
. 2 7 
2 9 
4 
8 
4 
3 
1 0 
. . 1 0 9 
« 1 1 
1 0 
5 
1 0 9 
3 
3 0 
3 1 
» « 6 0 3 
1 6 « 2 
2 5 6 1 
1 7 « 2 
6 2 9 
9 6 9 
2 2 2 
'OH 
2 4 8 
1000 RE/UC V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 1 D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
« 3 
. 1 
4 
6 
1 0 
1 5 
1 
3 
6 9 
1 0 8 
1 1 
8 
2 0 
9 0 
2 4 9 
1 8 1 
1 5 0 
6 
4 0 
3 7 
6 6 
5 
8 2 
5 
2 6 7 6 8 2 1 9 1 0 0 
1 6 0 3 8 2 6 0 9 B 
1 0 7 3 C 1 1 3 G 0 1 
5 5 1 8 9 8 6 0 7 
4 7 1 5 9 5 2 7 1 
4 4 9 3 1 8 5 8 
3 1 7 1 6 
1 3 0 7 9 
8 1 8 2 5 3 6 
I t a l i a 
1 7 
1 1 
1 0 
3 5 
9 3 0 
2 3 2 
6 9 8 
4 9 9 
9 5 
1 9 1 
4 
3 7 
8 
0 « 5 1 M A C H I N É S A É C R I R E S A N S O I S P O S I T I F DE T O I A L I S A T I O N ; M A C H I N E S 
A A U T H E N T I F I E R L E S C F É G U E S 
B A 5 1 . 1 1 M A C H I N E S A E C R I R E P O R T A T I V E S A C A R A C T E R E S NORMAUX 
0 0 1 F R A N C E « C C 7 
U 0 2 B E L G . E U X . 1 B I O 
O u i P A Y i ­ B A S 1 9 7 3 
0 0 « A L L E H . F E U 3 6 6 0 
0 0 5 I T A L I E 1 2 9 3 
0 2 2 R O Y . U N I 3 0 3 B 
0 2 « I S L A N D E 2 6 
0 2 6 I R L A N D E 1 1 
0 2 8 N O R V E G E 5 1 9 
0 3 0 S J É D É 3 9 7 
0 J 2 F I N È A N O E 7 6 0 
0 3 4 O A N E M A R K B 7 9 
0 3 6 S U I S S E 1 4 3 1 
O J Ö A U T R I C H E 1 3 1 9 
0 4 0 P U R T U G A É 1 1 3 
0 4 2 E S P A G N E 6 6 6 
0 4 3 A N D O R R E 2 4 
0 4 6 M A L T E 1 0 
0 4 8 Y O U G U S L A V 5 1 6 
U 5 0 G R E C E 2 4 1 
0 5 2 T U R L U I E 7 4 
0 5 6 U . R . S . S . 2 7 
U 6 0 P D L U G N E 3 9 
0 o 8 B U L G A R I E 1 2 
2 0 0 A F R . N . E S P 4 2 1 
2 0 4 . M A R O C 2 1 
2 0 3 . A L G E R I E 5 9 
2 1 / . T U N I S I E 1 2 
2 6 β L I B É R I A 1 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 5 3 
2 6 0 . T U G U 1 3 
2 B 3 N I G E R I A 3 4 
3 0 2 . C A M E R O U N 2 3 
3 1 4 . G A B O N 1 2 
3 2 2 . Z A I R E 2 0 
3 3 0 A N G O É A 1 2 
3 G 6 M U Z A M B l a U 1 2 
3 7 0 . M A C A G A S C 1 5 
3 7 2 . R É U N I U N 1 3 
3 7 B Z A M o I E 1 4 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 7 
4 0 0 Ê T A T 3 U N I S 9 7 1 4 
4 0 4 C A N A U A 6 3 7 
4 1 6 G U A T É H A É A 4 0 
4 2 4 H O N D U R A S 2 2 
« 2 a S A É V A D U R 2 « 
4 3 2 N I C A R A G U A 3 7 
4 3 6 C U S T A R I C 1 6 
4 4 0 P A N A H A 4 2 
4 5 8 . G U Í U É L U U 2 4 
4 6 / ­ M A R T I N I Q 1 9 
4 6 4 J A H A I U U E 1 4 
4 7 2 T R I N I U . T U 1 9 
4 7 8 . C U R A C A O 1 7 
4 3 0 C U È C H B 1 E 7 9 
4 3 4 V E N É Z U E É A 4 2 5 
5 U 0 E q U A T É U R 7 6 
5 0 4 P É R O U 5 1 4 
5 0 8 B R É S I É 3 0 5 
5 1 2 C H I É I 1 8 
5 1 6 B l . È l V I E 6 0 
5 2 0 P A R A G U A Y 1 2 
5 2 8 A R G E N T I N E 9 0 
6 0 0 C H Y P R E 2 0 
6 0 4 È I o A N 33 
6 1 6 I R A N 9 1 
d 2 4 I S R A E E 7 6 
o 3 2 A R A B . S È O O 1 9 
6 3 6 K O W E I T 1 2 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 5 3 
6 9 2 V I E T N . S U D 5 7 
6 9 6 C A H B U D G E 1 0 
7 0 1 H A É A Y i l A 7 7 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 4 3 
7 0 3 P H I È I P P I N 2 6 8 
7 3 2 J A P U N 6 2 4 
7 3 6 T A I W A N 7 7 
7 4 0 HONG K U N G 5 3 4 
8 0 0 A U S T R A C I Ë 1 1 5 0 
8 0 1 N . G U I N E E 1 0 
8 0 4 N . Z E E A N D E 4 9 
622 . P U È Y N . F R 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 7 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 2 7 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 2 6 9 7 2 
1 0 2 0 C É A S S É 1 22 4 9 9 
1 0 2 1 A E L E 7 7 4 5 
1 0 3 0 C É A S S E 2 4 3 B 5 
1 0 3 1 . É A M A 1 6 0 
1 0 3 2 . A . A O H 2 1 5 
1 0 4 0 C L A S S É 3 B 5 
. 3 0 
1 0 
« 9 
« 2 1 
a 
, 1 1 
7 
B 
7 
3 1 0 
3 
4 
1 / 
/« 1 
3 
« . 1 
. . 2 
2 6 
3 
. / 1 
. 1 
. 1 
a 
. . 1 
. . Z 7 5 
1 « 
J 
a 
2 
. . . 1 0 
« . 3 
2 
a 
9 
. 7 
1 6 
a 
. . . . 1 1 
/ « 2 
a 
. . 
3 
. 3 
3 
1 « 
. 1 
5 
, 1 
7 
9 9 3 
9 3 
9 0 5 
7 2 d 
3 d « 
1 7 7 
7 
5 8 
1 
3 6 6 7 2 6 1 5 
5 1 1 1 1 6 0 
5 7 . 1 6 9 7 
3 1 0 4 
1 2 9 4 9 6 7 
9 6 5 1 9 6 1 
1 9 
4 7 
1 5 8 3 4 1 
1 6 0 2 2 9 
4 7 4 8 
5 6 6 0 6 
1 5 4 9 5 3 
1 3 7 1 0 6 3 
6 6 3 
7 1 6 5 3 
a a 
9 
3 5 1 0 
3 3 1 9 6 
2 6 3 9 
2 3 
1 4 1 1 
1 2 
1 2 3 2 7 2 
3 1 5 
8 1 9 
3 
1 9 
5 1 
1 2 
4 3 0 
2 2 
U 
7 5 
1 2 
1 1 
9 
8 
1 1 3 
3 2 5 
2 4 3 1 6 5 9 5 
1 3 1 4 9 1 
2 0 1 1 
2 1 1 
2 2 
3 3 1 
9 
2 2 1 3 
1 4 
1 5 
4 1 0 
1 4 
1 1 
7 6 3 
9 9 1 7 7 
3 6 2 8 
1 9 3 2 8 6 
6 1 2 2 8 
1 4 
1 5 7 
1 2 
2 4 5 0 
1 1 7 
5 1 7 
6 9 
4 3 0 
4 1 5 
7 3 
3 6 1 1 5 
2 7 3 0 
2 5 
4 6 3 
2 6 9 5 
1 3 2 1 0 
1 4 6 4 5 6 
4 4 2 6 
4 4 4 2 2 
8 6 6 2 7 9 
1 0 
1 6 2 6 
5 
6 9 1 1 1 4 5 2 4 6 2 2 
6 8 4 7 9 6 6 4 7 8 
1 6 3 4 8 1 6 3 4 4 
5 3 9 3 1 5 4 9 5 
1 6 5 8 5 4 5 5 
1 9 4 1 2 7 9 9 
9 1 2 9 
2 0 1 1 4 
1 « 5 0 
5 0 2 
8 9 
2 1 4 
5 0 7 
a 
9 1 
9 
a 
9 
1 
a 
1 0 
1 4 
1 1 6 
1 8 
1 3 0 
a 
. a 
θ 
9 
3 
1 4 
a 
2 6 
1 
6 
6 
a 
a 
a 
a 
. 1 
7 
. 1 
6 
4 
. 4 9 
4 1 3 
1 
6 
9 
. 3 
7 
7 
. a 
. 2 
4 
a 
1 4 0 
1 2 
2 8 
a 
4 
2 
a 
1 6 
2 
. a 
. a 
/ . . . 1 0 
1 9 
4 / 
6 
7 
6 7 
. . 2 
" 
2 6 8 5 
1 3 1 1 
1 3 7 4 
8 8 5 
2 6 B 
4 6 7 
1 5 
2 3 
2 0 
B « 5 1 . 1 o M A C H I N E S A E C R I R E H É C A N I U O E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X , A U T R E S 
u U E P Ü R T A T I V E S 
0 0 1 F R A N C E 3 6 B 3 
0 U 2 J E È & . L U X . 9 o 7 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 5 « 7 
0 0 « A L L É M . F E D 1 7 8 7 
0 0 5 I T A L I E « 6 7 
0 2 2 R u Y . U N I 5 7 3 0 
0 2 d I R L A N U E 5 9 
0 2 3 N O R V E G E 216 
G 3 0 S U E D E 1 5 1 
0 3 2 F 1 N È A N D E 5 3 9 
O J « D A N E M A R K 8 « 0 
U 3 o S U I S S E 1 5 6 5 
0 3 3 A U T R I C H E 6 5 3 
0 4 0 P U R T U G A L I I B 
0 « 2 L i P A G N E 9 2 1 
U « 8 Y . I L G U i L A V 7 2 9 
1 7 0 
8 8 
8 1 
3 2 
1 1 / 
2 2 
«« 1 1 
4 0 
2 7 5 
1 1 0 4 
1 8 
3 
2 5 8 
1 
3 1 1 1 2 092 
2 5 5 1 5 
2 . 9 2 1 
2 1 4 5 9 
1 8 4 1 7 
1 2 5 4 7 2 4 
! 5 1 3 
3 9 5 J 
7 1 0 1 
5 4 5 2 
1 5 8 3 9 3 
1 1 3 5 2 8 1 
9 1 5 4 5 
1 1 6 4 
1 2 0 4 1 3 
7 2 5 
1 5 2 9 
2 5 7 
5 3 6 
2 4 5 
. 8 1 9 
1 7 
1 1 2 
3 0 
4 2 
l « 
«« 1 
3 6 
1 3 0 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
344 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 50 
G 52 
L i o 
C ' J 2 
U d d 
l dB 
2 0 0 
2 0 « 
/ C 3 
2 1 2 
2 1 d 
2 / U 
221 
226 
232 
23b 
210 
/«« « o 
zoo 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 3 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
« 3 2 
4 3 d 
4 4 0 
4 4 A 
4 5 / 
4 56 
4 5 B 
4 6 / 
« 6 « 
4 6 9 
4 70 
4 7 2 
4 7', 
« 7 6 
« 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
6 3 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 6 
8 0 9 
6 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 / 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
3 7 
i i 
, 7 
1 
6 
« 1 9 
7 9 
1 2 
i l 
1 
7 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
5 
1 3 
8 
7 
5 
3 6 
1 i 
7 
2 
2 7 
2 
1 
3 
l D 
« 5 
/ 1 « 
4 
8 
i 
2 3 
/ 1 7 
1 9 6 3 
2 C 0 
3 4 2 
1 6 
2 
6 
.« l o 
2 8 
2 8 
3 
1 
2 0 
2 
2 
7 
2 
« 7 
i 
4 
1 4 
1 0 6 
1 
1 
2 3 
2 5 
Ü B 
l O i 
2 3 
3 
2 
1 7 
2 
2 4 
2 
i l o 
3 
5 9 
5 
«/ 5 
/ A 
6 
8 
8 
2 
2 9 
2 2 
1 « 
1 3 9 
4 
2 
1 
8 
5 B 
4 4 
6 4 
1 / 5 
1 
1 3 5 
3 6 
«« l i i 
B 
3 
2 
« 
7 806 
1 172 
6 6 3 « 
« 326 
1 440 
2 2 6 5 
1 C 9 
1 6 0 
4 3 
1000 kg 
France Belg.-Lux. 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
i 
2 d 
4 
3 
5 
2 
A 
4 
3 
1 1 7 
5 
3 
3 
1 4 
1 3 
1 7 
16 
1 5 
2 
3 9 
2 
i 2 
î 1 
ΐ 
4 
2 
4 
1 
3 
2 
5 
4 
a 
ι 
. 
665 2 35« 
«7 1 203 
638 1 151 
423 1 103 
2 0 1 . 7« 
214 1 48 
29 . 1 
46 . 3 
STANDARDSCHREI if ASCHI N E N , É L E K I Rl SCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 d 
0 5 8 
O o O 
0 62 
1 332 
2 9 3 
2 0 0 
9 1 6 
1 8 1 1 3 0 4 
8 
2 7 
1 1 « l t 3 
6 1 
1 7 8 
3 7 B 
2 3 3 
4 0 
29 7 
1 
β ) 
3 1 
5 
5 2 
1 
2 365 
1 
6 8 
3 
> 1 719 
4 5 
1 0 3 
2 
l i 
5 1 
6 9 
2 6 
7 1 
1 6 4 
4 3 
1 5 
2 7 
6 
1 0 
3 
3 
1 
3 
23 
2 3 
1 3 
d 
2 
1 7 
7 
5 
ι 
IO 
2 
. 1 
¿ 
: . 3 
7 
, « 
2 0 
3 
4 
1 
12 
. 1 
1 
8 
1 
2 
1 
1 « 
3 
3 
9 
2 
9 
I 2¿1 
l e i 342 2 1 
4 
18 
1 2 
2 4 
21 
. , d 
1 
6 
1 
1 
« 2 
1 
7 / 
. 1 
10 
1 8 
1 0 9 
1 0 / 
1 9 
3 
2 
­, 1 
1 7 
. 1 0 0 
2 6 
4 
3 7 
/ / 3 
i 
3 
2 
2 
2 0 
a 14 
a9 . 
. 8 
11 
« 3 
« 9 
I d i 
1 
I d i 
2 5 
3 6 
7 « 
5 
1 
1 
5 10« 
6 2 1 
4 4 33 
2 879 
9 19 
1 579 
4 9 
3 8 
2 5 
7 5 4 
1 4 4 
1 3 8 
1 3 5 
9 5 2 
4 
12 
4 2 
7 0 
«« 9 1 
1 8 9 
1 / 9 
1 2 
77 
a 
7 7 
1 0 
/ 4 5 
« 1 
Italia 
9 
1 1 
12 
1 
. 2 
1 « 
4 7 
3 
1 5 
1 
5 
. 1 
1 
.­' 1 
a . 2 
­e . 1 
l i 
3 
1 
1 
3 
I 
2 
8 
3 
2 
1 
. 1 
1 
1 
19 
. 5 
6 4 « 
1 4 
. 1 1 
a 
2 
2 
1 
1 
/ i 
. 1 « 
. . 1 
1 
2 
. 2 
. 1 7 
. . a 
l 
9 
1 
3 
. . d 
. « . 7 
1 
i 
i 2 
i 1 
« 5 
. 7 
1 3 
« d 
4 
2 
1 
. 21 
. 9 
1 3 
1 2 
5 
/ 37 
1 
2 
1 
1 
1 6 6 1 
3 0 0 
1 361 
5 20 
l d d 
4 2 3 
IO 
7 1 
1 6 
1 9 1 
7 8 
5 9 
1 9 3 
2 4 9 
2 
. 2 1 
4 
9 
l d . 
2 3 
6 1 
1 3 
1 7 É 
. . 11 
. « 
1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J i Û GRÉ,.·. 
C i 2 T U R L U I E 
0 i o J . R . 5 . S . 
ubl TCUtCl iSL 
Udo R , , C A R I E 
„ d o B I È G A R I E 
100 A I R . N . E S P 
Z U A . ' 'AROC 
2 J 3 .ALGÉRIE 
ai . TUN i d i E . l d L IBYE 
HO EGYPTE 
2 2 4 SuGOAN 
223 . ' A o R I T A N 
232 . M A L I 
Z J d . I I . V . J L T A 
2 4 0 . N l u L R 
2 4 4 . I C H . , 0 
i l 6 .SCNÉGAL 
ZuO GUINÉE 
2 3 3 É Ι BÉRI A 
272 . C . I V U I R E 
2 7 3 GHANA 
2 B 0 . I U G U 
169 .CAHOMcY Z o 6 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABUN 
316 .CONGUBRA 
i / 2 . Z A Ï R E 
J Z « .R­.ANÜA 
3­6 .BURUNDI 
3 3 u ANol'ICA 
3 3 « E T h l U P I E 
3«Z .SGHAÉlA 
3 « d .KENYA 
3 i U .OUGANDA 
3 3 / .1. .NZAN1E 
3 d d HGZAMi l lyU 
i 7 0 .MA0AGA3C 
3 7 / . R E U N I U N 
J7Ö ZAMBIE 
J 3 d MAÉAWi 
3 9 0 R.AFR.SUD 
« 0 0 E I A I S J N I S 
« 0 « CANAUA 
« I Z MEX1JJE 
« 1 6 GuATÉMAÈA 
« Z l HIJNUUR.Bk 
«Z« HONDURAS 
« 2 3 SALVADUR 
4 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 O S T A RIC 
« « 0 PANAMA 
« « « CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC.R 
4 3 3 . jUAUÉLUU 
4 o 2 . M A R T I N I O 
Ad« JAMAIUUE 
4 d 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARIJGA 
4 7 3 .CORAÇÃO 
4 3 0 CUÉUMBIE 
4 8 4 V É N E Z U E É A 
« 6 8 GUYANA 
4 9 2 . i U R I N A H 
5UU E'JUATEUR 
504 PEROU 
Sua 13RÉSIL 
3 1 2 C U E l 
3 l o BOL I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
3 / 8 A R G t N l I N E 
GOO CHYPRE 
OU4 É IBAN 
6 1 2 IRAK 
d i d IRAN 
o2G AFGHANIST 
bli I3RAÉÉ 
0 2 3 JUROANI E 
GJZ A ÎAB.SEGU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
o « 9 UMAN 
6 5 2 YEHÉN 
6 5 6 YÉHÈN SUD 
d o ú PAKISTAN 
C39 GÉYLAN 
d 7 6 B IHHANIE 
6 3 0 I H A I È A N D E 
6 8 « ÉAUS 
6 8 6 V I E T N . N R Ü 
0 9 / V l E T N . S U D 
6 9 6 CAMBUDGE 
7U0 INUUNÉSIE 
7 0 1 MAEAYS1A 
706 SINGAPOUR 
7U3 P H I È I P P I N 
7 / 0 CHINÉ H.Ρ 7 3 2 JAPON 
7 36 T A I « A N 
7«0 HONG KONG 
6CJ AcSTRAÉlÉ 
BO« N.ZELANDE 
dUB OCÉAN.USA 
BU9 . C A L È U O N . 8Z2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 I N T R A ­ L È 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CÉASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
l O i l .EAMA 1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE J 
W E R T E 
EG­CE 
loa 
2«a 2 U U 
1 3 
« o 
3 o 
1 2 « 
1 7 0 
7 8 9 
lue 1 1 1 
1 2 
i d 
1 0 
2 J 
2 / 
3 1 
4.2 
4 4 
1 A 
« o 
9 8 
6 1 
5 « 
« 3 
2 4 0 
7 6 
A 9 
1 3 
2 1 8 
1 4 
1 5 
3 3 
1 2 3 
4 0 
' , A 
1 / 
6 3 
4 3 
6 0 
5 0 
1 8 4 
1 A 
1 J 7 
11 170 
l 016 7 5 9 
l u ' ) 
1 3 
4 o 
1 6 9 
1 0 5 
17­, 
1 8 2 
1 ­ , 
1 3 
1 5 4 
1 7 
10 
' J A 
1 1 
1 6 
4 2 
22 
21 
0 0 
1 )1 
1 5 
1 0 
2 5 5 
1 6 5 
9 0 / 
4 2 3 
1 6 / 
2 4 
1 9 
1 6 2 
1 7 
1 1 1 
20 
9 6 9 
3 0 
4 0 7 
4 0 
/ ' , B 
4 1 
1 4 
.") 4 8 
6 3 
6 6 
1 7 
1 6 8 
l i l 
7 u 
7 o « 
« 1 
l d 
1 0 
6 3 
3o9 /.'</ 42 6 
66 8 
1 1 
9 5 0 
2 3 6 
263 
6 5 0 
5 9 
1 J 
1 0 
2 6 
49 J40 
8 «53 
«0 869 
26 2 6 6 
5 367 
14 256 
6 6 2 
1 335 
3 3 9 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux Nederland 
2 1 . la 
5 
¿Ί 2 8 2 
5 3 
5 
2 
. 9 
1 2 
1 0 
1 8 
2 2 
3 
1 0 
1 
1 1 
l i 3 4 
2 3 
4 0 
1 « 
1 
22 ' 
9 
2 
2 
. . 1 3 
1 
. 3 
2 7 
3 9 
. . 2 « 
9 1 2 
3 7 
. 1 2 
B 
4 
3 
6 
2 4 
2 4 
. 9 
3 
1 2 
1 8 
3 
1 
1 0 
4 
a 
4 
5 6 
1 4 1 
1 2 
3 
8 2 
4 0 
1 4 3 
. 7 
a 
2 
3 
6 
2 0 
1 9 
2 5 
2 3 
2 3 4 
8 
2 
1 2 
a 
. a 
5 
6 
3 2 
8 
2 
a 
. a 
. 
4 
4 9 
9 0 
1 2 7 
1 6 
1 
2 4 4 
1 9 
2 
5 
1 3 
■ 
3 
■ 
1 2 
1 0 
1 2 
3 
7 
3 C 
1 6 
3 1 
a 2 4 
a 
a 
2 
a 
5 1 
a 
9 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 4 
m 
a 
a 
2 
1 
a 
1 
1 5 
3 9 
2 8 
2 1 
4 
a 
a 
• 5 6 1 8 18 2 736 
372 6 1 6 1 3 
5 246 12 1 124 
3 25 5 4 7 6 1 
1 575 1 566 
1 947 8 359 
244 5 10 474 . 31 
4 . 3 
6 4 5 1 . 1 7 HACHINES A ECRIRE ELECTRIUUES A CARACTERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B c É G . É U X . 
G03 PAYS­BAS 
0 u 4 A È L E H . I É D 
0 0 5 I T A È I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
C30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
OJB AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 YliCGOSLAV 
0 3 0 GRÈCE 
0 5 2 TURUUIE 
0 5 6 U . R . S . 3 . 
0 5 8 R.C.AECEM Udû PUÈCuNc 
Obi TCHECUSL 
17 9U3 
3 479 
2 2dO 
13 535 
2 289 
16 373 
1 0 3 
44 7 
I 424 
2 236 
1 013 
2 236 
5 0 « d 
2 GCi 
50 5 
3 099 
l d 
1 013 
3 5 G 
' i l 
5 o 9 
3 5 
1 3 5 
2 i d 
49 7 113 
36 . 1 0 0 1 
26 21 
4 8 12 11 4Θ6 
7 2 6 9 1 
3 2 3 962 
3 3 
a 
. a 
a 
3 0 
a 
4 / 
1 6 
a 
8 1 1 
2 9 3 
7 7 6 
ï 1 509 4 2 7 
1 0 3 1 
1 2 696 6 6 2 
232 
1 393 
a 
1 8 6 
l 142 
5 3 
9 2 
3 4 
4 8 
171 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 1 
1 7 1 
1 0 5 
1 
4 3 
1 4 
1 1 . 
A A 
4 6 
2 3 
6 7 
2 
1 3 
■ 
3 
9 
. l ( , 
4 
■ 
2 3 
4 5 
21 
1 
¡1 1 
1 9 
2 5 
5 
1 7 6 
■ 
1 3 
1 0 
5 6 
1 2 
l A 
9 
d . 
/ / 2 5 
■ 
5 6 
13 
4 8 
6 6 7 6 
8 6 8 
7 5 9 
1 4 
5 
2 9 
1 2 4 
7 9 
1 4 6 
1« 1 
• a 17 
5 
a 
4 3 
3 
5 
2 7 
1 7 
8 
4 
« « 0 
3 
7 
7 9 
1 3 1 6 3 5 
«1 3 
1 3 5 
// 1 / 
2 7 
8 
1 1 7 
a 
»7 1 
3 
1 3 7 
2 7 
2 6 9 
1 5 
1 1 
2 4 
« 0 
2 6 
1 7 
l i i 
5 0 
76 
«11/ 
a 
. . d 11 7 B 
2 7 6 
i i « 
b 11 
1 0 
7 10 
K l 9 
/ « 1 « l i 
i « 
i 
« 29 6 9 9 
3 8 9 « 
25 805 
16 852 
6 162 
6 775 
3 Θ 2 
2 92 
1 711 
NORMAUX 
8 62 3 
1 56 7 
1 553 
1 339 
9 890 « 7 
1 5 4 
« d i 
6 8 5 
4 9 1 
1 024 
2 04 4 
1 303 1 3 6 
6 2 1 
a ι (*, u « 2 6 
««« 
6 5 
2 3 
lulla 
6 0 
l i 
9 2 
1 / 
3 
2 2 
. 9 3 4 4 9 
2 5 
1 1 2 
8 
«ι 1 
¡ ι 
3 
1 1 
« 11 
. l d 
3 ι d l 
l d 
(, 70 1 9 
1 0 
ί , 
l d 
9 
. 21 
d l i 
ld 
I I 
i 
. 1 3 
I I 
1 1 
1 2 8 
1 
3 5 7 6 
1 1 0 
. 77 
. 1 3 
1 2 
« « 1  
1 « 
4 
1 1 1 
. 1 
Β 
2 
1 
11 
. 1 4 
. 1 4 1 
. . d j 
6 
1 0 0 
5 
2 0 
. • B l 
3 
1 1 
1 
d 7 
« 3 « 
/ 2 7 
1 « 
) Ί 
11 
3 2 
« 3 
• « 1 
113 
2 46 
4 1 
l d 
I O 
. 1 9 0 
2 
«« f i d 
7 « 
2 3 
2 0 
1 8 7 
6 
1 0 
5 
·) 
11 2 6 9 
2 568 
β 702 
5 374 
1 063 
3 169 
2 2 1 
6 3 8 
1 5 4 
2 118 
8 7 5 
6 6 0 
2 0 3 7 
. 2 516
2 3 
■ 
1 6 3 
4 2 
9 5 
1 7 6 
2 7 3 
6 3 6 
1 3 7 
1 642 
■ 
1 6 
9 9 
« 5 
2 1 
d « 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
345 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 
EG­CE 
Cd« l d 
Odd «7 
OdB 13 
200 3 
2 0 « 8 
2 0 3 33 
212 8 
2 1 3 6 
220 2 
2«B 4 
260 1 
26B « 
272 7 
276 3 
2 6u 1 2B,1 1« 
302 2 
3 1 « 1 
322 4 
328 1 
3 30 2 
334 3 
346 8 
166 4 
3 7 0 3 
3 7 / 2 
378 β 
390 134 
4 0 0 3 12 9 
4 0 4 3o7 
412 B5 
416 1 
4 2 6 1 
436 1 
440 4 
44B 1 
4 5 / 1 456 2 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 1 1 
464 5 
4 6 9 2 
4 7 / 4 
47B 1 
460 6 
4 8 « 98 
500 « 
50« 1 1 
508 55 
5 1 / 4 
516 2 
520 1 
526 7 
600 2 
604 14 
6 1 6 29 
6 2 4 5 
62B 1 
6 3 / 6 
636 3 
640 2 
647 1 
649 3 
6 6 0 2 
6 6 « 4 
630 7 
70G 2 
701 9 
706 2 0 
708 39 
732 140 
736 8 
740 23 
800 114 
804 19 
B09 3 
8 2 / 1 
1000 IC 5 i 3 
1010 2 923 
1011 7 6 Í 2 
102U 6 66d 
1021 2 416 
1030 625 
1031 29 
1032 68 
1040 1«0 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschiani 
(BR) 
I tal ia 
/ 2 9 
3 
1 7 
« 
2 4 
i 
«6 1 
11 / 
3 
2 3 
i i l 
2 ' 
1 1 
. . 2 
. 3 
2 2 ι i i 1 
2 12 
å i « a . 
1 1 
2 
3 « 
i : 
ι . i 6 : 
17 72 45 1 44 2 393 6 6 Í 
2 277 100 
3 5 
1 
1 
1 
4 
1 
• . a 
. i '. i 
1 
3 ; 
i å ! 66 3C 
3 1 
9 i 
2 40 13 
« 1 1 
1 
1 6 
1 
2 9 3 
6 1 7 « 
3 i 
1 
1 7 
3 
1 1 
1 
3 
2 
4 
7 
2 
6 3 
1 13 6 
33 t 
33 89 IE 
8 
1 14 8 
1 88 2 . 
7 1 / 
1 1 
1 
ββ 10 1 977 6 327 2 151 
θ G 1 2 1 7 1 171 521 
BO 5 760 5 157 1 C3C 
42 3 723 4 6 3 6 1 4 6 / 
2 . 537 1 439 3 9 L 
38 2 25 412 14É 
9 . 1 9 IC 
27 . 3 11 2'. 
12 109 15 
SCHREIBHASCr i lNEN, ANuERE AÉS N È É I N ­ UND STANDARDMASCHINEN 
0 0 1 «1 
002 6 
0 0 3 « d 
0 0 « 2 1 
0 0 5 3 022 17 
028 1 
030 1 
0 3 2 1 
0 3 « 6 
036 10 018 6 
0«2 6 
0«8 2 
0 5 6 1 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 1 
3 / 8 1 
3 9 0 
400 5 
4 0 « 2 
4 1 2 
503 1 
708 1 
7 3 / 19 
7 4 0 1 
600 6 
1000 /CO 
1010 116 
1011 93 
1020 64 
1021 41 
10 30 6 
1011 1 
1032 1 
1040 3 
4 1 
2 
2 0 
2 
2 
3 5 
2 « 
1 1 
5 
4 
5 
1 
1 
1 
6 
4 4 
. 1 
1 5 
1 
1 
1 
6 . 
7 
6 
6 
1 
1 
a . . 
i '. 
i 
2 
. . . . . a 
19 . 
. 6 '. 
172 : 
9 1 
8 1 
78 1 
3 7 
1 
a a . 
. . . 2 
SCHRIFISCHUTZMASCHINEN 
504 1 
1U0Ü 2 
1010 
1011 1 
1020 
1030 1 
1031 I L 3 / 
1040 
1 
1 
RECHEN­, BUCIIIJNGS­, F R A N K I E R ­ , FAHR­ ODER E INTRITTSKARTEN­
MASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U . D G É . , H I T RECHENWERK 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France Belg. 
Od« HÉNCP.IC 1/3 
0G6 ROUMANIE 6 5 1 1 
Udd BULGARIE 130 
2 0 0 AÉR.N .ESP 37 
2 u « .MARUC 32 36 
106 .ACGERIÉ 6 0 1 336 
2 1 / . T U N I S I E 1 3 / 84 
Ilo ÉIBYÈ d« 
2 2 0 ÈGYPIÉ 19 2 
2 4 8 . S E N E G A É 57 3 1 
2 6 0 GUINEE 27 3 
2 6 6 L I B É R I A «9 
272 . C . l V u l R É 105 «6 
2 7 d GHANA 27 
2 o 0 .TLGU l o 2 3 6 N IGERIA 170 
302 .CAKtFUUN 25 16 
3 1 « .GABUN 22 5 
322 . Z A I R E 6« 
3ZÖ .BURUNDI I I 
3 3 0 ANGULA 30 
3 3 4 ETHIOPIE 36 1 
3 4 6 .KENYA I U d 
3 6 d MGZAMdlOC «9 
37L .MACAGASC 33 18 
37Z .RÉUNION 16 2 0 
373 ZAMBIE 9« 
390 R . A l R . S O D 1 «85 
4 0 0 ETATSUNIS 27 «90 88 
« 0 4 CANAUA 3 223 
4 1 2 MEXIGUE 339 
41G GUATEMALA 11 
4 / a 3.UVAÛUR 1 / 1 
4 j 6 CUSÍA RIC 11 
« « 0 PANAMA «u 
« « 3 CJÉA 10 1 
« 5 2 H A I T I 12 « 5 6 DOMINIC.R 21 1 
4 3 a .­ lUAUELUU 12 5 
4 d 2 . M A R T I N I » 11 8 
4 d 3 CAIMANES 12 
4 3 4 JAKAIUUE G3 
4 d 9 BARBADOS 11 
4 7 2 T R 1 N 1 J . T U 34 
4 7 8 .CURACAO 21 
430 LULCMBIE ao 
4 3 4 VENEZUELA 9 8 3 
5 0 0 E J U A T E U R 52 
504 PEROU 123 
5Co BRESIL 627 
312 CHIE I 38 
516 B O L I V I E 19 
52U PARAGUAY 12 
528 ARGENT INE 93 2 
6 0 0 CHYPRE 2 0 
6 0 4 ÉIBAN 177 
6 l 6 IRAN 357 22 
6 2 « ISKAÉÉ 78 
6 2 6 JNcOANIE l o 
6 3 2 A R A E . S É U U 98 
6 3 o K J n É l T 5U 
6 « 0 BAHREIN 22 
bll È T . Í R A B E S LO 
6 « 9 OHAI, 2 7 
6 6 0 P A K I i T A N « 1 
6 6 « INDE 61 
6 3 0 TIIAIÈANDE 7« 
7 0 0 INDONESIE 30 1 
7 0 1 HALAYSIA 94 
7 0 6 SINGAPOUR 216 
7 0 8 P H I L I P P I N 445 
7 32 JAPON 2 6 3 1 
736 TAIWAN 90 
7 4 0 HONG KONG 275 
8 0 0 AUSTRALIE 1 230 
8 0 4 N.ZELANDE 2 2 1 
8 0 9 .CACEl lON. 35 12 
611 ­PULYN.FK 15 3 
ÌOUO M C N 0 E 121 527 1 044 
1010 INTRA­CE 39 518 117 
1 0 1 1 EXTRA­CE 82 010 528 
1 0 / 0 C C A i i E l 72 343 179 
1 0 2 1 A E É E 30 530 33 
1030 CLASSÉ 2 6 973 735 
1 0 3 1 .ÉAMA 390 139 
1032 .A.AOM 1 0 8 « 556 
IG ' ,0 CÉASSE 3 2 191 13 
6 4 5 1 . 2 0 MACHINES A ECRIRE, AUTRES UU 
0 0 1 FRANCE 796 
0 0 2 BÉÈG.ÉUX. 129 5 
ÛU3 PAYS­BAS 636 57 
0 0 4 A È È É H . F E U 4 J 4 4 3 0 
C05 I T A L I E B9 16 
0 2 / RUY.UNI «20 18 
0 2 8 NORVÈGE I I 
0 3 0 SUÉUÈ «0 3 
0 3 2 F I N É A N D É 2d 
0 3 4 DANEHARK l d d G36 S U l S i É 362 53 
U38 AUTRICHE 257 
0 4 2 ESPAGNE 111 β 
0 4 6 Y0UGU3ÈAV 53 2 4 
0 5 6 U . R . S . S . 93 7 
0 6 0 POLOGNE 36 10 
Oo« T G H É C U S È 16 
U64 HONGRIE 21 1 
3 / 6 .BURUNDI 62 6 2 
3 9 0 R.AFR.SUD 13 4 0 0 ETATSUNIS 213 
4 0 4 CANADA 51 3 
4 1 2 HEXIUUE 12 1 
60Θ BRÉSIL 55 51 
7oB p h I L I P P I N 48 48 
732 JAPON 314 7 
7 4 0 HONG KJNG 54 54 
8U0 AUSTRALIE 99 
1000 M U N D É 4 920 930 
1010 1NTRA­CÉ 2 265 510 
1011 EXTRA­CE 2 655 <21 
1 0 2 0 CCASSE 1 2 177 15E 
1 0 2 1 AEÈÈ 1 276 115 
1030 CÉASSE 2 309 245 
1 0 3 1 .EAMA a« 73 
1032 .A .AOH 12 10 
10«0 CÈAS3È J 167 17 
8 4 5 1 . 3 0 HACHINES A AUTHENTIFIER LES 
50« PEROU 16 
1000 H υ N D E 37 18 
1010 I N I R . . ­ C E 2 2 
1011 ÉXTRA­CE 35 16 
1020 CÉASSE 1 3 3 
l u 3 0 LLASSE 2 30 12 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 
1032 . A . A U H 5 5 
10«0 CÉASSÉ 3 
1000 RE/UC 
­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
5 0 
1 7 
1 0 
2 ' 
a 
a 
. , a 
2 
. . 1 
3 
1 1 
3 3 
a 
a 
9 
4 
9 
3 9 
a 
a 
. 1 7 
2 5 2 
( 602 
9 0 
1 5 
a 
3 9 
1 
6 
9 9 
a 
a 
a 
8 
9 
2 7 
8 7 
8 
a 
2 5 
« a 
a 
8 
7 
a 
a 
a 
2 0 
1 6 
1 4 0 6 
5 
2 8 
5 2 
1 8 
. ■ 
140 36 291 
85 20 493 
56 15 796 
20 1« 814 
8 10 90 0 
33 572 
2 15 
1 51 
3 412 
(BR) 
3 3 
0 3 7 
1 0 « 
3 4 
2 0 
l o 
/ 2 7 
7 
1 
a 
i i 
Π 
1 0 
7 
l i i 
1 
1 3 
i l 
2 
1 7 
1 7 
« 9 
l d 
1 
a 
o i 
3 1 3 
22 «33 
2 341 
3 4 4 
d 
1 0 
1 1 
3 9 
9 
. 4 
. 9 
d O 
5 
/ d 
4 
3 
d d 9 
3 5 
9 « 
3 B 3 
3 3 
l i 
1 / 
8 
« 1 1  
101 
n 1 3 
7 2 
«« 1 0 
3 
. 2 9 
3 1 
7 2 
2 « 
d d 
1 3 9 
3 6 6 
1 023 
8 5 
I d i 
9 i 5 
7 3 
15 
1 
64 214 
13 133 
51 0 8 0 
45 644 
15 599 
3 92 7 
1 1 2 
1 2 1 
1 509 
'A CARACTÈRES NORMAUX 
1 1 
ι 
3 3 
1 1 
2 2 
1 
a a 
2 
2 
a . 
" 
CHEQUES 
. 
8«52 HACHINES A CAÉCUÈER, A ECRIRE COMPTABÈÉS, A 
EIABÉ1R LES T I C K E T S , CAISSES 
U I S P O S I T I F CE TOTAÉISATION 
ENRÉGISTREUSES 
7 9 « 
1 2 3 
7 3 1 
a 
5 1 
« 0 2 
2 2 
3 7 
2 5 
l d d 
2« 9 
2 5 7 
1 0 1 
2 9 
6 6 
2 6 
l i 
1 9 
. l ì 
l o i 
« a 
1 1 
« . 3 0 7 
. 9 9 
3 9 3 1 
1 749 
2 162 
1 982 
1 141 
5 3 
6 
1 
1 4 7 
1 
i . 
. . 
Italia 
1 0 0 
5 
1 6 
3 
2 6 
1 9 9 
6 6 
3 7 
6 
2 5 
a 
1 3 
2 9 
6 
3 
d 
6 
« 3 
1 6 
« 9 
1 6 
3 3 
1 4 
6 
4 a 8 
4 358 
7 9 2 
a 
5 
1 
a 
a 
a 
1 2 
2 0 
3 
3 
3 
1 
6 
d 
9 
4 6 
3 0 4 
1 6 
2 3 
1 4 5 
a 
6 
. 7 5 
7 
3 d 
4 3 
2 3 
3 
a 
2 
1 2 
2 
2 7 
4 
2 
2 
4 
2 6 
5 7 
6 3 
2 02 
. 8 2 
2 4 3 
1 3 0 
8 
U 
19 838 
5 6 9 0 
14 148 
12 186 
3 990 
1 706 
1 2 2 
3 5 5 
2 5 4 
2 0 
i i 
5 3 
« « B 
3 6 
2 0 
9 
3 
1 
3 
1 6 
I B 
1 8 
I B 
. 
­
AFFRANCHIR, A 
ET S 1 H I È . , A 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Vclr notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
35o 
97 
i '.­ i I 
02 
1 d« 
l u 
57 
2 2 ι 1 13 2 13 5 
1 1 
i 3 2 .' 3 1 32 2ι1 «9 1 i 1 
1C0O 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
DRUCKENDE, 
MASCHINEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 / 
0 2 « 
O /d 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 « 
03o 
03B 
0 4 0 
Oil 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 / 
LoO 
0 5 2 
Ud« 
Odo 
/OO 
—¿Jala 
51 
1 
3 
9 45 1 
10 
26 
1 
2 «2 6 
9B3 1 ««1 1 057 501 
2 9 4 
16 
E l I K T R C N I S C F ; REEHEVHASCHINEN 
0 0 1 
J02 
OC 1 
C 04 
O O i 
322 
0 / 4 
02d 
0 / i 
G 30 
032 
C i « 
o 3 d 
C i d 
040 
G42 
043 
046 
aid G50 
0 5/ 
Lid 
Odo 
062 
Ld« 
0 6(, 
ZOO 
204 
/On 
21/ 
/ld 
220 
¿2d 
l i b 
210 
?«« 
210 
ibd 
272 
284 
2 83 
30/ 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
J«/ 
34d 
350 
3dd 
3 70 
37/ 
3 70 
3Bd 
390 
«00 
«0« 
412 
«Id 
«2« 
428 
4J6 
440 
448 
«id 
«5B 
462 
464 
«d') 
«7/ 
«7« 
«7a 
«60 
4 84 
492 
SOU 
50« 
508 
31/ 
516 
5/4 
5/d 
600 
604 
did (,/« 
623 
63/ 
636 
660 
dd« 
630 
700 
701 
703 
7 Od 
708 
7/0 
73/ 
7 «o 
600 
no« 
609 
822 
9 5« 
9 6 2 
MACHINES » CAECCLER ÉLECTROMUUES 
2G7 
130 
30 
6 
24 
23 
10 
1 
NICHIÉLEKTRONISCHÉ 
193 
34 
99 
60 
23 
7B 
1 
4 
13 
13 
13 
26 /« 
59 
10 
7 
2 4 6 
4 4 
3 4 
a 
, 1 
7 9 4 1 
4 0 6 
3 8 6 
3 2 9 
i d i ) 
3 « 
2 
3 
3 
E S R È C h E N 
1 L 7 
2 7 
« 9 
/i «« 1 
1 
3 
7 
1 7 
/« 1 8 
19 
3 
3 9 
3 9 
4 
5 
6 
i 
Ζ 
1 
6 9 
d l 
« I 
3 3 8 
1 2 6 
1 
0 
9 
4 
6 
3 8 
d o 
1 0 
6 
/ 1
6 
l i / 5
l i « 
0 / 
β 
l u 
2bb 
90b 
l i d 
5 6 2 
2 6 7 
1 7 7 
l i 
7 
1 9 
_ 
6 6 
« « 5 
5 8 
3 4 
3 
9 
6 
1 
/ « 9 
1 / 
11 
1 
2 0 
6 
2 
4 
3 6 
i 
L U I 
u G Z 
C c i 
0 0 « 
O o 5 
o 2 2 
0 2 A 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
G J Ô 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
U 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O d O 
O d 2 
0 o 4 
U ö 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 G B 
. 1 / 
2 1 6 
2 2 0 
216 
23a 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 3 
2 7 2 
¿al 
2 6 6 
3 0 2 
l a b 
3 1 4 
i l 8 
3 2 2 
„ 3 0 
i d « 
3 4 2 
1 A O 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 . 
Ì 7 3 
3 6 6 
3 9 U 
4 0 0 
9 0 « 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 6 
4 4 0 
­ ,A a 
9 1 b 
4 5 8 
4 6 2 
A d « 
« o 9 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
I b i 
­ i l 
5 0 0 
d u « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
o 0 4 
6 1 6 
d / « 
d / o 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
d o « 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
d O O 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 3 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 d 2 
1 C 4 0 
E R A N L É 
n i L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . r É O 
I T AL 11 
Ρ J Y . U N I 
1 J È A N ' J É 
I , . L A r , J E 
N H ­ . V E G E 
3 J c C c 
F I N L A N U É 
G A N L H A R K 
i . H i S É 
A U T R I C H E 
Ρ l l . T U o A É 
L S P I C N E 
A N L G R R É 
H A É I E 
Y u u G U d L A V 
G R É C C 
T U R G U I E 
U . R . S . S . 
P L L U G N E 
T C H E C U S L 
r k ­ N G R l E 
R I L M A N I E 
A T K . N . E S P 
. M A R J O 
. A L G E R I E 
. T UN I 3 I E 
L I B Y E 
É ­ Ι , Υ Ρ Τ Ε 
. " A U R I I A N 
• i l . V i l L T A 
. N I G E R 
. I L H A U 
. S É N É G A É 
È 1 B É R Ι Δ 
. C . Ï V J I R É 
. O Í H U H E Y 
N I C É R I A 
. C A H E R O U N 
. C É N T R A F . 
­ G A B O N 
. C L N G U o R A 
. Z A I R E 
A N G U É A 
E l M I O P I E 
. d O M A É I A 
. K E N Y A 
. U U G A N O A 
M G Z A M o I O U 
. M A L A G A S G 
. R É G N 1 0 N 
Z A M B I E 
M A É A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I 3 
C A N A D A 
H É X I U U E 
G U A I E H A L A 
H u N D U R A S 
S A L V A U O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C j E A 
0 I J M I N 1 C . R 
. G U A U E L O O 
. M A R T I N I J 
J A M A 1 C U É 
B A R B A U U S 
T R I M U . T U 
. A R U B A 
. G U R A C A U 
C U É É H Ô I É 
V E N E Z U E L A 
. i U K I N A H 
E U U Í T E U H 
P E R O U 
B R E S I É 
C H I E I 
B U É I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
È l E A N 
I R A N 
I S R A E É 
J O R D A N I E 
A R A B . S E U U 
K U W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A E Í Y S 1 A 
B R U N E I 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z É É A N U É 
. É A É É U O N . 
. P O L Y N . F R 
O I V E R S NO 
P O R T S F R C 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C O A S S É 1 
A E L E 
C L A 3 S E 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C É A S S E 3 
12 
4 
2 
9 
i 
6 
3 
« 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
8 2 
3 3 
« 8 
3 2 
l d 
1 0 
5 
6 4 5 2 . 2 1 M A C H I N E S A 
o u i 
0 0 / 
O u d 
0 0 4 
C 0 5 
O H 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O d o 
G - , ϋ 
0 4 2 
u « d 
0 4 8 
O d o 
O i l 
O d o 
0 6 2 
L o i 
COO 
2 0 0 
2 0 4 
T I G N S 
F R A N C E 
B E É u . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L É E M . F E O 
I T A È I É 
R U Y . U N I 
I S É A N U E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T U u A L 
E S P A u N C 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R È C E 
T U K C U I E 
P C C C G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
5 9 d 
3 1 9 
9 i l 
3 4 4 
9 3 0 
C C d 
3 6 
1 0 B 
4 6 1 
9 4 1 
5 9 1 
8 3 7 
« l d 
0 0 5 
4 3 7 
2 3 2 
I d i 
« 2 
9 o 3 
5 2 2 
1 1 3 
6 3 6 
3 2 8 
3 6 6 
8 6 6 
2 0 3 
9 5 
9 6 
1 2 2 
1 37 
5 5 
l d 
1 2 
1 6 
l i 
1 6 
4 3 
2 9 
9 0 
1 2 
1 5 8 
4 9 
6 2 
i i 
1 1 
9 2 
5 9 
/ d 
12 
2 o 
l a 
9 4 
4 2 
5 3 
1 4 4 
4 3 
8 8 3 
6 4 6 
6 1 7 
3 1 5 
1 5 
l d 
6 5 
«/ 2 9 
7 1 1 
­,« 2 3 
« 9 
o ' ) 
1 9 
2 8 
1 1 
1 ) 
2 0 3 
I V d 
2 4 
3 6 
2 6 3 
2 8 2 
3 0 
2 0 
5 7 
6 7 0 
1 / 
I d i 
1 / 4 
l d d 
1 « 
6 3 
6 8 
3 6 
1 0 
1 / d 
3 3 
«a 1 7 
l i i 
7 5 
1 3 
5 2 6 
232 
d l l 
1 3 4 
3 7 
2 4 
l o 
11 
l i l 
d d 1 
4 9 6 
« 7 1 
1 4 1 
'JA ' ) 
5 3 6 
6 5 6 
« 3 9 
5 0 8 
2 0 5 
1 3 1 
1 1 4 
6 9 9 
6 
« 2 5 
3 d 
1 ! 
6 5 
5 2 0 
7 7 
a 
5 7 0 
1 2 5 
1 
i i 
2 0 
Z i 
3 9 
3 5 
« 2 8 3 9 
1 16 3 
a 
1 1 
6 4 
1 0 0 
1 
1 
8 
1 0 
7 
3 
1 / 
a 
2 1 
6 
4 1 
2 
« « 7 
a 
1 
. 
2 
a 
« 1 1 
3 
3 6 
1 3 « 
1 6 6 7 
7 1 5 
3 1 
2 
« • 7 
2 
2 7 1 1 
1 5 
1 « 
1 9 
1 6 
l 7 
1 7 
1 / 
. i « 
6 7 
1 8 
I B 
5 B 
2 8 0 
• 
là 9 0 
a 
2 0 
4 
« . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 9 
4 
2 7 4 
2 
2 2 5 
7 6 
1 0 
1 « 
I C 
• 
l t 0 3 7 
2 3 5 7 
1 3 6 8 C 
5 5 9 9 
1 6 7 8 
3 9 3 6 
9 1 
/ B O 
« 1 3 5 
C A È C U L E R , N O N 
I M P R I M A N T E S 
2 
1 
1 
7 7 5 
««« 2 6 0 
i . o 7 
l d d 
9 6 8 
1 2 
2 5 
l u i 
1 4 9 
i ¡1 
1 , 1 
3 5 1 
« 7 / 
. 1 7 
6 3 1 
U 
8 1 8 
1 8 1 
9 9 
9 6 
9 5 
4 1 3 
2 1 
2 1 
4 u 
. 8 
3 5 
2 0 
1 7 
8 
a 
. . . . a 
« 5 
. 3 
. . ■ 
2 
. 1 
2 0 
1 
a 
1 6 
36 
11 
3 
3 7 
.. 1 « 
1 9 2 
8 8 
ld 
1 
. 2 
2 5 
8 
3 
2 0 
8 8 
2 2 
l d 
2 6 
1 2 
3 6 
1 0 5 7 i 
2 0 2 6 
1 7 1 3 
1 1 1 3 
2 2 7 7 
1 6 
1 0 4 
2 7 2 
I N . 
4 9 U 
5 6 4 
1 9 2 / 
2 4 1 6 
1 7 9 
1 4 6 3 
3 
6 4 « 
3 5 1 
6 6 
5 1 
1 7 0 
1 5 0 
4 1 
10 
(,.' 1 7 
5 6 
l'a 
o 
i 
.. 
. S 
2 1 
2 0 
4 7 
5 
2 3 
« « 1 / 
1 1 
1 
1 5 
3 
10 
2 1 
2 3 
1 0 2 
4 
1 6 1 
1 0 5 0 
5 0 0 
2 9 
2 
6 
1 / 
2 0 
¿3 
2 
2 
2 
22 
1 
2 
1Ô 
2 4 
19 3 
1 
4 6 
1 / 7 
2 i l 6 
1 9 
1(1 
1 3 
2 1 
7 
2 0 
7') 
es 2 
2 5 
« d 
1 ) 
1 7 6 6 
1 3 9 1 
9 6 7 
B o l d 
. 2 7 9 8 
1 3 
a 
1 6 / 
I B 7 
8 2 
1 6 9 
9 4 3 
1 4 2 1 
2 3 6 
1 8 1 
3 i l 
6 4 
1 5 0 
4 
4 9 6 
1 2 2 
2 0 0 
5 
9 
3 3 
d t , 
17 
2 6 
6 
1 .' 
b 
1 3 
/ o 
a 4 9 
3 
7 0 
4 / 
6 / 
6 
3 
7 9 
4 7 
1 4 
2 1 
1 1 
a 
6 4 
ii 3 9 
5 8 ? 
2 8 8 3 
4 0 2 
2 5 5 
1 1 
6 
5 2 
1 5 
4 
. 2 7 
7 
8 
4 6 
2 
9 
1 
9 
1 3 0 
7 3 6 
5 
2 0 
7 9 
7 1 6 
1 1 
2 
2 6 
3 6 5 
5 
1 17 
« 1 
7 B 
. / «/ 3 
6dd 
400 ÌÌI 
56 
Zd 
6 
15 
12 
1 036 
731 
J05 
2«4 
187 
60 
21 
11 
11 
id 
33 537 
17 425 
16 112 
13 458 
6 269 
205 
100 
ldj 
««B 
ii 
U O 
9 
9 
2 050 
174 
529 
49 ii 
l'i 
30 861 
12 740 
1Θ 141 
12 950 
5 931 
4 322 
339 
196 
H«/ 
ELECTRONIQUES, A UNE OU DEUX OPtRA-
«3 
la 
2 
1 466 
351 
3d« 
l«d 
398 
1 1 
7 
«7 
69 
/ 7d 
2/3 
2 7', Ht, 33 lit, 2 
439 
59 
71 
94 
3 
1 216 
%i 
676 
1 023 
idO 
1 
16 
n i 
77 
15 
W 
1/6 
161 
19/ 
8 
179 
119 H 
1 
82 
19/ 
1" 
21 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table dt correspondance CST­NIMEXE voir en fin dt volumt 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 
EG­CE 
/ca ι.. 
212 13 
Ht, l u 
2 2 0 
2 3 6 
lid 1 
2 63 Ζ 
272 « 
2 7ο 1 
280 
2aa . 1 
3U2 1 
322 1 
3 30 3 
334 1 
342 1 
346 3 
366 3 
370 2 
178 3 
3Bd 1 
390 d i 
4 0 0 1 84 3 
4 0 4 109 
412 5 
410 2 
4 2 4 2 
42B 3 
432 1 
«36 5 
440 3 
444 2 
452 1 
4 6 / 1 
464 3 
472 1 
478 2 
4 8 0 10 
484 3d 
500 10 
504 9 
508 35 
512 1 
516 1 
528 
604 2 
616 1 
624 9 
632 1 
64U 1 
647 1 
649 1 
662 1 
660 I 
660 8 
7 0 0 3 
701 6 
706 12 
7 on 2 2 
7 32 9 3 
740 10 
600 67 
604 6 
809 1 
1000 3 313 
1010 4 1 3 
1011 2 5 0 1 
1020 2 526 
1021 19d 
1030 329 
1031 13 
1032 49 
1040 «a 
NICHlORUCKENDE, 
RECHENMASCHINEN 
0 0 1 « 
0 0 2 4 
004 3 
022 1 
062 3 
7 0 0 3 
1000 Z« 
1 0 1 0 12 
1011 U 
1020 4 
1021 2 
1030 4 
1031 1 
1032 
1 0 4 0 3 
1000 kg Q U A N T / T É S 
France Be'g.­Lux. Neder land Deutschland Italia 
(BR) 
1 
2 
6 / 
1 
14 
23 
IC 
15 
2 1 
1 
13 48 
a«9 932 
3« 74 
1 i 2C 
26 
6 2 
2 1 
1 5 1 3 8 
8 13 
64 29 
2 B 
19 48 
3 3 
1 
86 5 9 1 5 / 1 1 6 5 2 
6 3 5 2 0 « 193 
76 2 4 1 318 1 4 9 9 
66 1 2 1 2U3 1 252 
2 1 1 118 74 
10 2 2 108 207 
1 a . 4 B 
3 a a 4 4 2 
1 a a 7 4 0 
N I C H T E É E K T R O N I S C H E E I N ­ UNO Z W E I S P É Z I E S ­
4 
ΐ 
2 
2 
1 
1 
, . • 
. 3 
, . 
4 
4 
4 
. , 3 
3 
1 7 
8 
9 
3 
1 
« 1 
. 3 
N1CHTEEEKTR0NISCHE DREISPcZIcSRECHÉNMASCHINEN 
0 0 1 155 002 4 9 
0 0 3 9 0 0 4 a 
0 0 5 8 
028 2 0 30 5 
0 3 2 4 
0 1 4 8 
0 3 6 3 
0 3 8 39 
040 4 
042 28 
C«6 i « 
050 U 
056 1 
060 
0 6 « 1 
066 1 
200 5 
204 2 
20Θ 2 212 1 
220 1 
302 1 
334 2 
366 1 
370 1 
390 6 
4 0 0 2 5 6 404 9 
432 1 
436 2 
4 6 0 2 
464 6 
500 1 
504 6 
50Θ B 
604 2 
612 3 6 16 3 
6 / 4 4 
632 6 1 6 ) 1 
6Θ0 2 
700 1« 
706 2 706 6 
732 1 eco 6 
K O U 751 
1010 2 2 9 
99 56 
2 
2 
1 
1 
5 42 
5 2 
2 
8 
2 
2 3 
4 
7 1 
2 
13 26 
2 2 
14 14 
25 9 
9 2 
. 
13 
. 1
, 1 2
2 
a 
1 
. 1 
2 
1 
. 8 
, 112 
! 7 
a 
1 
2 
> 2 
a 
6 
, 4 
1 
a 
2 
! 2 
6 
. 1
1 4 
2 
, 1 
1 
5 
23 5 1 366 356 
5 5 . 1 1 8 I U I 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2Go .ALGERIE 
Z1Z . T U ' U i l E 
Z l d EIBYE 
ZZO EGYPIÉ 
2 3 6 ar i .VOLTA 
lid .SLNÉGAL 
2 6 3 L I o t ­ R I A 
2 7 2 . C . I V i l I R É 
Z7o GHANA 
160 .TCuU 
2dB NIGERIA 
302 ­CAMEROUN 
3 / 2 .ZA ÏRE 
J J U A N U G L A 
3 3 « ÉTHIUPIE 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 6 d MJ/ .AH3I0U 
370 .­tACAuASC 
378 ZAMGIÉ 
336 MALA.,1 
390 R.AFR.AUL' 
4 0 0 C I A T A U N I S 
4U« CANADA 
« 1 2 MEX1U0E 
« l o GiATÉMALA 
111 HÜNUUAAS 
« 2 3 SALVAOUR 
132 NICARAGUA 
4 3 6 GUSTA RIC 
4 4 0 P.ANAMA 
4 A A CANAL PAN 
« 5 / H A Ï T I 
« 6 2 . M A R T I N I U 
« o « JAMAÏQUE 
« 7 2 T „ 1 N 1 U . T U 
« 7 a .CURACAO 
« 3 0 CÜÈCMBIE 
4 3 4 VÈIicZUÉÉA 
SUO EwUAIEUR 
504 PÉRUU 
5JB BRÉdlÈ 
512 CH I L I 
5 1 d B O L I V I E 
3 2 3 ARGENTINE 
d 0 4 É l c A N 
d i d IRAN 
6 2 4 ISRAÉÈ 
o J 2 ARAÈ.SÉOU 
d 4 0 BAhKElN 
6« 7 É T . A R A B E i 
0 4 9 OMAN 
d 5 2 YEHÉN 
ddO PAKISTAN 
6 ) C THAIEANUE 
700 INDONÉSIE 
7 0 1 H A E A Y Î I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I E I P P I N 
732 JAPON 
7«0 HONG RUNG 
8 0 0 AUSTRAÈIÉ 
o u « N.ZÈÈANDE 
8 0 9 .CAÈEUÛN. 
100O H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXIRA­GE 
1020 CEASSE 1 
1 0 2 1 AÉÉÉ 
1030 CÉASSÉ 2 
1031 .EAHA 
10 3 2 . A . A U H 
1 0 « 0 LÈASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
3«4 
357 
116 
13 
1 ι 17 
13 
38 
Z l 
¡ 0 
273 
19 
i o 
, 7 
20 
11 
3 d 
3 4 
2 2 
J « 
1 6 
6 6 3 
18 324 
1 07 7 
5 1 
1 9 
26 
48 
2 0 
ol 
31 
03 
19 
1« 
37 
l u 
2 6 
i i ; 
« S i 
1 2 8 
1 2 9 
i i O 
1 3 
1 6 
1 3 
« 3 
2 1 
1 3 0 
1 2 
1 7 
1 1 
l i 
1« 
l i 
9 7 
2 « 
6 0 
137 
290 
1 3«6 
102 
73o 
77 
1 1 
37 654 
5 775 
32 079 
26 983 
2 650 
4 46 7 
2 0 d 
83Z 
d / 7 
France 
25 
1 
. ,, 1 
1 
. 1 
. 2 
2 3 
. 
. . . . . i 1 
17 
i « 9 
1 2 
7 
/ I 
i 
1 2 
« • 
8 6 3 
8 0 
8 0 2 
6« d 
5 5 
1 3 « 
1 8 
5 7 
2 1 
8 4 5 2 . 2 3 H A C H I N E S A CAÉCUÉER, NON 
T10NS 
G01 FRANCE 
0 0 2 3ÉÈG.ÉUX. 
0 0 4 AEÈÈH.FED 
0 2 2 RUY.UNI 
0 d 2 TCFECJSL 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 I ' I I R A ­ C E 
1011 ÉXTRA­CE 
1 0 2 0 CÉASSE 1 
1021 A L E E 
1030 CLASSE 2 
1031 .ÉAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1040 CÉASSE 3 
NJN IMPRIMANTES 
5 0 
3 1 
3 4 
3 2 
5 4 
3) 
3 6 6 
1 7 3 
1 9 3 
d i 
« 1 
7 0 
1 1 
d 
i i 
. . 1 
3 0 
. ­
5 1 
1 
5 0 
« 1 
3C 
Β 
/ 5 
1 
8 4 5 2 . 2 5 HACHINES A CALCULER, NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.EUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S É A V 
0 3 0 GRÈCE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L U G N E 
0 o 4 HONGRIE 
GOB BUEGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MARUC 
2 o ô .AEGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPIE 
3 0 2 .CAMÈRUUN 
3 3 4 ETHIOPIE 
366 M J E A H B I O U 
3 7 0 .HAGAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4UÜ ETATSUNIS 
4U4 CANAUA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CUSÍA RIC 
4BU CULUHBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
500 ECLATEUR 
3U4 PEROU 
503 BRÉdlÈ 
6 0 « ÉIBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN d 2 « ISRAEÉ 
6 3 2 AKAo.SËUU 
d d 9 CÉYÉAN 
d 8 0 IHAIÉANDE 
7uO INDONESIE 
7 0 6 SINGAPUU1 
7JB P H I È I P P I N 
l i i JAPUN 
6 0 0 AUSTRAEIE 
10UU M L N D É 
1010 1NTKA­CÈ 
2 50« 
6 8 2 
ao 9 9 
1 0 / 
3 6 
9 7 
o7 
H Z 
2 8 
5 3 7 
5 3 
3 1 0 
i Z i 
1 « 3 
Z i 
1 2 
1 « 
1 1 
i l 
2 9 
12 
1 1 
1 « 
l i 
i l 
1 1 
1 3 
6 7 
2 198 
8 6 
1 « 
1 9 
2 0 
d « 
1 « 
« 7 
9 3 
2 2 
2 5 
3 9 
5 2 
d l 
1 1 
33 
i 0 7 
15 
d . ' 
1 1 
1 0 9 
9 1«7 
3 «96 
. 23 
l a 
s 1 
i 6 
ζ 
« 1 
, 1 
9 1 
2 5 
lö 
2 3 1 
5 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Neder land 
20 
91 
63 
29 
7 
6 
22 
a 
a 
• ELECTRONIQUES 
1 
a 
1 
a 
. « 
1 « 
1 1 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
• ELECTRONIQUES 
1 
61 3 
70 
67 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
3 
5 
6 
3 
a 
6 
1 9 
3 
3 
4 5 
2 
1 3 
1 5 
3 
1 
β 
9 
12 
24 
2 
133 
β 865 
296 
4 
10 
13 
16 
16 
6 1 
31 
13 
1 
1 
16 
1 1 
9 
9 8 
1 3 7 
1 4 
1 0 1 
7 2 
1 3 
1 2 
3 
4 
9 
5 1 
4 
2 
1 1 
1 
a 
1 1 
7 0 
1 5 
2 1 '. 
17 33 
6 5 
7 5 4 
2 4 
1 9 9 
2 7 
4 
152 16 988 
H O 2 5«9 
42 14 439 
15 13 019 
9 1 453 
27 1 308 
6 6 
3 60 
1 1 2 
Italia 
3 0 2 
3 5 3 
1 1 1 
1 
a 
1 6 
1 2 
3 8 
1 6 
5 
2 0 5 
1 7 
4 
3 2 
1 7 
1 0 
3 0 
2 5 
1 0 
9 
1 3 
5 1 3 
6 910 
7 6 9 
4 7 
9 
1 0 
i l 
1 
6 
. 2 0 
I B 
6 
1 9 
4 
1 7 
3 8 
3 1 8 
1 1 4 
2 3 
3 1 8 
. « 1 0 
3 9 
7 9 
6 
1 5 
. 1 « 
1 « 
11 
9 
« 3 
8 7 
1 9 3 
5 8 8 
7 8 
5 8 7 
4 6 
1 3 
19 740 
2 973 
16 767 
13 2 9 6 
1 127 
2 976 
1 2 2 
7 6 2 
4 9 4 
A ONE OU DEUX OPERA­
3 
3 
3 2 
1 
, a 
• 4 1 3 
3 7 
4 3 
1 2 
1 2 
3 
2 
a « • 
4 6 
7 8 
i 5 4 
3 9 
2 5 7 
1 2 4 
1 3 3 
2 0 
7 
5 6 
6 
1 
5 4 
, A TROIS OPERATIONS 
1 482 
7 7 
7 4 
a 
ιο ί 
3 3 
5 6 
6 7 
1 0 7 
2 0 
1 6 3 
2 2 
1 8 6 
3 7 4 
1 2 5 
2 
6 
. 7 
3 7 
2 
3 6 
4 
9 
3 
1 
1 
1 2 
2 
1 295 
2 1 
1 3 
1 0 
3 9 
1 4 
1 
5 3 
1 7 
. 1 4 
3 0 
. 1 1 
2 3 
3 
a 
5 6 
8 
7 
9 4 718 
θ 1 7 3 4 
1 0 2 1 
5 7 6 
1 8 
2 2 
. 5 
« 0 
, 5 
3 
« 2 4 
3 1 
1 2 3 
1 5 1 
1 8 
2 3 
5 
1 4 
4 
1 « 
2 6 
i 
. 1 1 
3 0 
9 
1 
6 5 
8 06 
6 3 
1 
9 
2 0 
2 5 
« 6 
4 0 
5 
2 5 
2 2 
6 1 
10 
1 0 4 
1 5 
1 6 
3 
1 0 2 
4 119 
1 6 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG-CE Belg. -Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
I C H 3 . 1 l ì . . 216 2 5 5 
1 0 2 0 4 1 9 11 . . 2 1 ΰ 1 9 2 
1 L 2 1 d l 1 . Il 3 3 
1 0 3 0 9 9 7 i l 3 1 
1 0 3 1 « 1 . . 1 2 
1 0 3 / Β 1 . . 3 4 
1 0 4 0 3 . . . 1 2 
DRÜCKENDE. NICHTEÉEKTKÉN1SChc VI ERSPEZIÈSR SCHENMAiCHI NEN 
( O l 002 003 CG­, U03 C 22 023 ι, 10 0 3. 034 0 36 038 040 042 046 04a OiO 
C52 062 Od« 066 068 
100 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 / in 
■; ¿o in 
2 32 248 260 
.' i, ­, 272 276 2 54 
, ' , ΐ ι ι 
3 0 2 
3 1 4 
i l s 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
Hi 
Hb 
l i l 
lbb 
ilo 
111 
'ild 
190 
«00 
«O« 
«12 
A i d 
«/a 
432 
4 36 ««« 
«5/ 
456 
458 
472 
«78 
«30 
«Β« 
500 
50« 
508 
ild 
528 
600 
604 
608 
61/ 
did 
6 24 
628 
632 
d«9 
652 
660 
7,60 
69/ 
700 
701 
7 Od 
70f l 
7 3 / 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
21 0 
43 
82 
10 
6 
5 
17 
22 
57 
27 
207 
1 
66 
/ 
5 
2 
1 
2 
7 
300 
24 
1 
1 / 
3 / 
1 ι 
3 
a 
1 
1 
5 
«1 
2 
2 
11 
10 
2 
4 
8 
1 
9 
10 
2 
1 
1 
3 
i 
2 
26 
4 
1 i 
1-
7c 
852 
51 3 
349 
946 
120 
ICO 
22 
77 
43 
NICHTDROCKENDE 
HASCHINEN 
UOl 
00/ 
00 3 
OC« 
02 2 
038 
0«/ 
043 
050 
052 
062 
068 
206 
3 10 
370 
«6« 
516 
old 
680 
706 
looo 
101G 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1)32 
10«0 
39 
1 
38 
2« 
1 
1« 
NICHIECEKTRONISCHE V IERSPEZIESRECFEN-
23 
2 
1 
1 
« 
3 
1 
1 0 
1 
1 
3 
4 
75 
29 
«d 
12 
2 
3 4 
2 
5 
1 
1 4 
40 
9 
1 )/ / 
l u l l E A T - A - C E 5 650 
I L . o L L A J S E 1 4 « ö l 
1 0 / 1 A E L E 9 / « 10JO LLASSE / 1 114 l u i l .EAMA 56 
l O i Z . A . A C 114 1 J 4 0 . L A S i r 3 72 
« 5 2 . Z 8 HACHINES A C A L L O É É R , 
IMPRIMANTES 
181 
11 3 
63 
« 1 
57 
2 0 5 
17 
22 
5 5 
2 6 
¿00 
ι 
1 3 e 27 
5 
« 1 
1 / 
ü 0 5 GZZ U26 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 6 U40 
1 
1 
13 
3 
d 
2 
i . 
1 
2 
7 
2 7 7 /« 
1 
i ,. 
3 
1 
1 
1 
5 3d 1 2 5 
10 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 7 
4 
1« 
1 / 
1 9 2 
l 666 « 3 0 
1 2 3 7 
6 6 2 
« 1 5 
31J 
13 
72 
4 2 
F.vANCt 
B E L G . L U X . P A Y i ­ d A S ALLEM.FEO 
I T A L I E K.jY . UN I 
NORVEGE SUÉUÈ 
F I N É Á N D É 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE Ρ IRTUGAL 
ESPAGNE MALTE YOcGl l iCAV 
GRÉ CE IURJU1E 
T L H É C U S L HONGRIE 
„UCMANIÉ 
B J É G A R I E AFR.N .ESP 
. I A K U C a AÈl lERlÈ 
. T U N I d I É 
E l CYÉ EGYPTE SUUUAN ..MAÈI .3ENÉGAÉ GUINÉE É i a r . t i A 
. C . IVU IRE GHANA .DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMERUUN 
.GABUN 
.CUNGDBRA 
. R H A N U A 
ANGOLA 
cTHIUPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MUZAH6IUU 
.MACAGASC 
•RÉUNIUN 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIJUE 
GUATÉMAÉA 
SALVADUR 
NICARAGUA 
C'ISIA RIC 
CANAL PAN 
HAI II 
OCMINIC.R 
.GUAUEÉUU 
IRINID.TU 
.CURACAO 
CULLHBIÉ 
VENEZUELA 
È . ' U A T É U R 
P É R O O 
•JRESIÉ 
BULIVIE 
A R G È N I I N É 
CHYPRE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
JURCANIE 
ARAB.SEUU 
OHAN 
YÉMÉN 
PARISIAN 
THAIÉANUE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MAÈAYilA 
SINGAPOUR 
PHIÈIPPIN 
JAPON 
HUNG KUNG 
A U S T R A É I É 
N.ZÈÈANDE 
.CÍÈÈDON. 
042 
046 
046 
UdO 
U52 
Oo/ 
0o4 
Odd 
060 
ZOO 
204 
203 
212 
216 
2/0 
224 
2l2 
Hb 
IOC 
266 
272 
276 
284 
288 
302 
il« 
316 
324 
330 
U À 
342 
ÍAO 
l ü 
366 
370 
372 
,711 
390 
AUG 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
444 
452 
456 
458 
«7/ 
« 73 
480 11­
500 
504 
506 
ild 
528 
600 
604 
606 ull 
did 
624 
626 012 
649 
(li/ 
660 
660 
692 
700 
7J1 
7 Ο ο 
70β 
732 
740 
600 
dd« 
309 
ÌOUO H U N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
• CEASSE 1 
AÉÉÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CÉASSE 3 
10/0 
10/1 
lu30 
1031 
103/ 
10«o 
1 391 
52« 
1 5«2 
3 153 
560 
1 272 
13.5 
11 1 
di 
248 
381 
823 
350 
3 48/ 
22 
1 «3o 
198 
111 
lo­, 
ii i 
54 
15 
40 
73 
9o5 
23J 
ldl 
20 
22 
10 al 
1/ 
28 
5« 
40 
12 
137 
46 
33 
13 
10 
222 
58 
39 
133 
34 
87 
26 
i i li 
84 
3 583 
244 
13 
1 1 
32 
140 
28 
1« 
lo 
10 
47 
24 
23 
102 
546 
51 
38 
230 
21 
42 
74 
119 
20 
163 
10­, 
1« 
15 
73 
1« 
Zi 
372 
49 
191 
233 
1 679 
113 
12 
1 3d 
47 
28 210 
7 170 
21 039 
14 396 
3 326 
5 993 
367 
1 597 
644 
MACHINES A CACCOÉER, 
NUN IMPRIMANTES 
001 
002 
003 
uO« 
022 
038 
042 
043 
050 
O i 2 
062 
068 
206 
330 
370 
464 
616 
dit 
doO 
706 
FRANCE 
BEÉG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
AÈÉÉH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRÉCc 
TURQUIE 
TCHEGUiL 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ANGULA 
.MACAGASC 
V N r Z U E L A 
BOLIVIE 
IRAN 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
lOuO M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE l u / 0 CÉASSE 1 1021 AÉÉE 1U30 LLASSE 2 1031 ­ÉAMA 
1032 .A.ACM 
1040 E L A S S E 1 
43 
15 
li 
H 
li 
10 
15 
75 
19 
« J ¡i 
1 1 
36 
47 
')«« 
J29 
615 
182 
34 
9B4 
495 
406 
473 
26 
57 
16 
2 481 
l d51 
M1 
«71 
23 
Al 
i'. NON ÉLECTRONIQUES, A COATRÉ UPÉRA1IÜNS 
7 
1 
1 6 
4 20 
166 
42 4 
1 
16 
id 
33 
l i 
10 « 
12 ι 
ι 1 
a 
33 
1« 
2 9 
IL' 
«93 
20 2 
i 
3 
3 
. 3 
. 1«C 
19 
. ; 
. . ; 
i 
5 
12 
i 
; 
814 
35 
119 
5U9 
15 
271 
l'i 
340 
1« 
16 
394 
i 
1 1 
1 
3 
26 
i 
73 
OU 9 
69 
1 
. 6 
11 
21 
6 
1/ 
7 
i 
9 
3 
­, 
i « 
i 
5 lu 4 
7 
6 
i 
. 'j 
2 
5 
7 
. 1 
1 
1 
3 
ld 
2 
« 6 
id 
25 
7 
12 
7 
3 
1 1 
3 
16 
2 
3 
13 
.': 2 
10 
li 
lá 9 
; 
5 
2 loe 
765 
1 343 
Θ2 7 
46 
«9 7 
«(I 
45 
19 
1 043 
506 
1 519 
3 096 
1 226 
134 
99 
β« 
246 
378 
799 
331 
3 39« 
22 
827 
106 
1011 
16« 
153 
87 
3 
19 
67 
90/ 
/Ι) 
15d 
9 
22 
17 
63 
5 
23 50 
40 
11 
1/7 311 
13 
6 
10 /li 
52 
33 
13/ 
3« 
B7 
Z3 
9 
28 
64 
3 083 
244 
17 
10 
3 1 
131 
12 
1/ 
ld 
7 7 
31 
IO 17 
10/ 
470 
i9 26 
135 
11 
«.' 71 
103 
ld 
7 
d9 
23 
6 
,'B 
1« 
13 
71 /« 
25 
357 
48 
1 70 
212 
1 679 
106 
1/ xl% 
21 915 
6 165 
16 750 
12 989 
3 218 
5 131 
306 
1 469 
623 
31 1 
17/ 
1«5 
61 
4 3 
82 
1/ 
51 
2 
NON ELECTRONIQUES, A QUATRE OPERATIONS 
2 ', 
10 
1 / 
17 
lo 
1 3 
1/7 
22 
11 
62 ¿9 
1/ 
43 
12 
1 i 
643 
Idi 
460 
1/7 
26 
348 
23 
67 
191 115 
77 Κ, /« 10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar­Dezember 1972 Janvier­Décembre. e x p o r t 
L . n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
Pays 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
H ' l f H U N G S M A S C l l l N E N 
O O l 
OOZ 
CO 3 
O O A 
L O i 
1 ) 2 2 
021 
Oil, 
cza O J O 
0 3Z 
0 3 « 
C i d 
C J B 
0 « 0 
C « Z 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
G 5 Z 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 « 8 
2 7 / 
2 8 0 
2 3 « 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 1 0 
3 5 0 
3 d 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 2 
« 7 8 
4 B 0 
4 3 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 C B 
7 2 0 
7 2 a 
7 3 2 
7 1 6 
7 « 0 
aoo ao« 8 0 9 
1 0 O 0 
loio 
1 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
6 o 2 
1 « 1 
1 « « 
2 2 9 
1 0 9 
7 6 
1 
2 
2 2 
­ i 
1 7 
6 1 
l e d 
2 2 7 
2 0 
3 3 1 
• 2 9 
1 6 
2 0 
3 
1 
5 
i 
2 
u 
i 
7 
, 1 
« 1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
« 1 
2 
93 
9­ 1 
bl 
3 5 
6 
3 
1 
2 
5 
2 8 
i 3 
5 6 
/ 2 
I B 
i 3 
¡ 3 
1 
/ 7 
2 
3 
1 0 
2 
i 2 6 1 
« 3 « 
6 
1 
3 d B B 
1 « 8 3 
2 2 0 5 
1 Β 7 Θ 
5 5 9 
3 0 8 
2 6 
3 7 
. 1 
2 5 
l o 
1 , 
2 ι 
1 7 
ó 3 
1 
l i 
ί 3 
7 
i a 
2 
a 
a 
i l i 
2 
. 1 
i 1 
a 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 6 
i 
1 9 6 
7 1 
1 / 1 
d « 
3 0 
3 7 
1 / 
2 0 
3 
1000 k g 
B e ! g . - L u x . N e d e r 
l i O 
a 
26 
1 5 
Z « 
. . 1 
6 
1 
1 
1 6 
1 
4 
1 1 
. 5 
5 
7 
5 
1 
5 
1 / 
a 
2 
a 
. « 4 
i 1 
« . . 1 
a 
. 2 
I 
. . 1 
i 
1 
1 4 4 
« o d 
210 
210 
Ζ 17, 
3 1 
i 3 
4 
1 0 
1 
R E G I S T R I E R K A S S E N M I T R E C H E N W E R K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
OdO 
0 6 2 
O d « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
221 
212 
210 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 U 
3 3 « 
3 « d 
3 5 0 
3 5 2 
3 d 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 3 
3 3 5 
1 0 / 
1 2 6 
« 1 
3 d . 
1 6 « 
1 3 
2 3 
5 7 
l o 
1 8 
9 2 
1 0 0 
1 9 
7 9 
2 
2 
1 « 
1 8 
1 « 
. 1 
3 
. 23 
8 
« 6 
3 
« 1 
1 
2 7 
3 
1 
3 
e 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
7 
7 
9 5 
1 (, « 
5 3 
I I 
3 
, i 1 
ι' 
2 
a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 1 l o l 
) 5 6 
73 
« 0 
1 3 i l 
2 0 
3 l i 
1 3 9 
2 1 2 
6 3 7 
« 5 8 
1 0 I Z O 
I « 0 
I 2 0 
J 5 
1 4 
2 
1 1 
, 2 
7 
1 . 
, 
2 9< 
1 0 , 
1 9 ' 
1 7 
5 ( 
2 
• 
ι 
1 
, 
1 5 
10 
> 3 0 
I 6 
5 
a 
a 
a 
. 5 
, 1 
3 
2 
a 
. 1 
3 
1 
2 
5 
1 
. a 
a 
1 
1 2 
. 1 
7 
. • 
■ 8 3 2 
3 4 3 
4 3 9 
4 3 4 
2 8 6 
4 6 
3 
3 
9 
1 3 0 8 
9 0 
1 2 1 
3 6 2 
1 1 9 
1 3 
2 2 
3 B 
1 0 
1 7 
8 0 
9 6 
1 6 
5 4 
. 2 
1 4 
1 7 
1 3 
. I 
θ 
23 
6 
4 
6 
3 
4 
1 
1 
2 7 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
7 
5 3 
2 9 5 
4 3 
1 1 
3 
I t a l i a 
5 1 0 
4 9 
3 3 
1 3 7 
l i 
1 7 
1 9 
9 3 
3 1 2 
2 2 
3 3 7 
4 0 
1 5 
d 
1 
1 1 
«« . 2 
i d 
7 2 
3 
2 3 
6 
• 
1 6 7 8 
7 « 9 
1 1 2 9 
5 7 3 
1 5 d 
1 5 1 
7 
3 
d 
2 1 
. « / B 
a 
4 5 
. 1 
19 
. 1 
1 / 
« 3 
2 5 
2 
d o 
I C 
. ■ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
8 « 5 Z . 1 G 1 A C H I N E S A 
o u i 
C O Z 
C Õ 3 
U G « 
0 0 5 
o 2 : 
0 Z 4 
G 2 o 
0 2 6 
U 3 u 
0 J 2 
U l 4 
U 3 G 
0 3 3 
U 4 Û 
0 4 2 
0 4 o 
u ­ , d 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 6 
O d O 
0 o 2 
G 6 A 
O d d 
2 0 0 
2 U 4 
2 0 8 
2 1 / 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 3 
2 7 2 
Z 3 J 
2 6 4 
2 o 3 
3 0 2 
3 1 « 
J l o 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 0 
3 6 6 
) 7 d 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
« 1 / 
4 5 2 
4 5 6 
« t i Ζ 
« 7 n 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 / 
3 2 4 
5 2 Β 
d U O 
d O ­ , 
d i d 
6 2 4 
d o « 
d d ­ i 
6 6 0 
7 U Û 
7 0 1 
7 0 d 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 d u 
7 « 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 U 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
¡032 
1 0 4 0 
B 4 5 2 . 9 
o o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 u 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 6 
ü « 0 
0­2 
0 ' , 1 
0 4 6 
0 « 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 j d 
0 6 0 
O d / 
O d « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
/ l d 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 β 8 
3 U 2 
i l « 
3 / 2 
3 3 0 
I J « 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 / 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 / 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« L A 
4 1 2 
4 1 3 
É . A ' . L E 
L É L U . É U X . 
P A Y i ­ B A S 
A L L È M . F E O 
H A L I L 
KCY . U N I 
I S L A N U E 
I R E A N U E 
N U R V É G É 
S ' J E U L 
F I N L A N U E 
É A N E M M R K 
S ' i l S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P ' . GUE 
M A L T E 
Y J u G C i È A V 
G R É C É 
T U R U U I E 
U . R . 3 . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
I C H E c U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R u C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
. T l l G u 
. C A H U H É Y 
N I G E P . I A 
. C A M É R U U N 
. G A B U N 
. C C N G Ú u R A 
. Z A I R E 
.RW A N J A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
. O U G A N D A 
M U Z A M 6 1 Ü U 
. M A C A G A S C 
. R É U N I O N 
Z A P Õ I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A M A D A 
M E X I . /UE 
HA Ι Τ I 
O Õ H I N I C . R 
. M A R T I N I U 
. S U R A C A Ü 
C O L O M B I E 
V E N E Z U É E A 
. S U R I N A M 
E J C A T E U R 
P E R U U 
B R É S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
I R A N 
I S R A L É 
I Î I U É 
C E Y C A N 
T H A I C A N D É 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E SUG 
J A P C N 
Τ A Ι n A N 
H U N G K U N G 
A U S T R A É I E 
N . Z È È A N D E 
­ C A È E D U N . 
M L N D É 
I N 1 R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C L 7, S S É 1 
A É É É 
C L A A S É 2 
. É A M A 
. A . A U M 
C É A S i É 3 
l i 
3 
3 
5 
Z 
/ 
1 
1 
2 
i 
a 
7 
1 
1 
5 
3 2 
3 « 
«Ë 
« 0 
1 3 
6 
F r a n c e 
E C R I R E D I T E S 
I U 
d <7 
7 3 0 
6 1 2 
« 0 9 
1 / 7 
« l 
o d 
6 1 0 
0 6 7 
« 6 3 
d « « 
7 « o 
O d o 
« 7 9 
« 0 8 
i 1 
5 8 2 
4 1 6 
3 9 0 
7 4 
3 4 
2 6 1 
2 3 9 
7 7 
1 4 5 
1 1 7 
l i i 
3 3 2 
1 0 5 
3 0 
1 / 
i « 
8 3 
l i 
l i 
« 1 
­9 
¿o 
6 0 
1 7 7 
l i 
¿a 
3 9 
I J 
¿1 
4 5 
1 « 
2 9 
3 7 / 
B l i 
210 
110 
22 1 
5 6 
12 
2b 
1 ¡9 
b ­ ι 
11 
¿9 
dd 
29 1 
1 « 
«­, 7 1 6 
1 0 
« 1 
6 1 
1 7 1 
3 2 
i « 
l d l 
17 
8 3 
1 9 0 
o 7 
13 
;b 
7 2 4 
21 
lo 
bti 
1 1 0 
I i 
4 0 4 
0 1 0 
3 7 3 
911 
6 8 1 
5 8 9 
È 5 1 
6 9 7 
6 4 8 
d 6 3 
1 7 ) 
3 9 7 
2 4 6 
3 i l 
. . . i 
. 1 6 6 
1 0 6 
d « 
4 « 7 
, Z « 
6 C 
6 6 
. 2 « 
3 
1 0 « 
4 
. 7 1 
1 7 9 
3 0 
, . Z i 
9 
l i 
1 0 
3 0 
Z d 
6 C 
« 0 
I i 
2 2 
­ . , i 
1 « 
5 
/ i 
2 3 
1 2 
1 0 
1 7 
1 « 
8 
7 C 3 
1 5 
« « 9 0 
1 6 7 9 
2 6 1 1 
2 Ο Ι Ο 
6 5 7 
d d d 
2 6 « 
3 1 6 
1 3 5 
C A I S S E S E N R E G I S T R E U S E S A 
F R A N C E 
B E L G . E U X . 
P A Y S ­ L A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U 1 R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N G O R R É 
H A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H É C U i L 
H U N G R I E 
R U U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. T U N I S I E 
È l t Y È 
S O U D A N 
. C . I V u I R E 
C H A N A 
N I G É R I A 
. C A K É f O U N 
• G A L U N 
. Z A Ï R E 
A N G O L A 
C T H I u P I E 
. K E N Y A 
. U U G A N U A 
. T A N Z A N I E 
M G Z A H o I Q U 
. M A C A G A S C 
. < E U i l l U N 
Z A M B I E 
K . A E R . S U G 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I Q U E 
B É R M U D E S 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
a n 
« 1 7 
5 2 9 
5 7 0 
i « J 
4 2 2 
1 9 2 
2 7 « 
0 0 2 
1 7 1 
i o l 
« n 9 
­, 1 « 
1 9 1 
6 6 4 
2 9 
3 0 
3 2 0 
2 1 7 
l o « 
1 6 
2 5 
I i « 
1 5 
2 5 0 
7 9 
4 7 
d l 
2 6 
«/ 2 d 
1 1 
2 5 0 
4 2 
1 / 
d 7 
B i 
1 7 
2 b 
I B 
I i 
1 7 
2 d 
9 « 
6 5 
1 7 7 
O d d 
7 9 9 
Z 0 2 
3 2 
, ' I 
4 
9 d 
2 9 
1 « 
d « 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
C U H P T A B L E S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 3 6 1 3 0 6 « 
2 6 1 
5 7 0 
3 5 7 1 2 1 / 
5 5 2 « 0 2 
6 7 2 
. 2 
1 3 1 2 C 
1 3 7 « 1 2 
2 5 6 1 
1 7 2 0 : 
« 2 6 9 « 
l a 3 0 1 
1 0 0 5 
2 2 9 ' 
8 7 2t 
1 0 6 6 7 
1 5 9 / t 
'. 4 L 
1 9 
'. 1% 
« 2 
1 « 7 ; 
6 « 
1 
1 
1 / 
1 2 6 l 
1 3 2 5 0 2 
1 1 9 3 7 C 
2 7 1 11 
. 3 9 
. . 1 6 
9 3 9 
8 9 2 4 8 
2 3 
1 3 
1 0 0 1 7 « 
. , 1 2 
1 4 i ' 
a 
a , 
3 6 
2 6 
a 
6 
4 
7 5 
6 2 4 2 
1 6 
a 
. 3 3 5 8 
3 « 
S 
3 4 
a 
• 
1 0 6 8 0 9 « « 6 
4 5 1 4 3 1 8 1 
6 1 6 5 6 2 6 6 
4 9 6 7 5 4 4 5 
7 1 0 1 8 2 1 
1 1 8 0 7 3 4 
8 3 
2 0 7 2 4 
1 9 8 7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 « 
9 
1 4 
1 2 
8 
1 
6 5 1 
­ O b 
0 6 8 
2 0 9 
0 9 1 
3 3 
d d 
««/ E 7 « 
i « « 
O A d 
6 9 3 
3 5 3 
2 0 6 
1 6 0 
1 1 
7 d 9 
l o i 
1 0 5 
« . 1 0 5 
71 
7 3 
1 2 8 
1 1 1 
l a 
1 
7 3 
. . 
. 
3 
1 « 
i . « d 
. 2 7 
. 16 
1 1 
. 1
31)2 
0 « 9 
2 3 8 
l i O 
. 5 
. 1
9 5 
l i 
i l 
1 1 / 
1 « 
. 1 0 
1 0 
. 21 
lb 
H 
5 « 
Ü B 
1 « 
. d 
1 
« d 
3 2 3 
1 2 
l i 
1 9 3 
1 
0 8 8 
d l « 
« 7 « 
B d 9 
1 3 9 
2 / i 
d 3 
1 1 0 
161 
D I S P O S I T I F DE T O T A É I S A T I O N 
3 3 1 6 
1 3 5 
7 
3 8 2 7 
1 7 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
« d d 
2 9 1 
4 7 5 
1 4 Î 
d « « 
1 9 0 
/ 5 « 
d i l 
1 7 1 
16b 
l a i 
3 5 9 
l d « 
d « 7 
. 1 0 
i / o 
¿Ob 
l i l 
1 1 
2 5 
1 5 « 
l i 
HO 
5 9 «« B l 
lì 1 / 
11 
HO 
i i 
1 1 
0 7 
8 2 
1 7 
2 6 
1 8 
l i 
1 7 
2 6 
1 0 
6 5 
3 4 0 
1 1 3 
6 0 6 
2 0 2 
3 / 
I t a l i a 
9 
3 
1 
d 
« 
1 
3 1 
l i 
i a 
1 5 
2 
2 
9 9 0 
7 0 7 
6 9 9 
6 « 6 
. 1 3 
a . 3 5 
2 4 3 
2 8 
2 3 0 
3 6 2 
2 8 2 
1 3 0 
4 6 8 
. 7 6 
. 1 4 
7 0 
1 0 
1 1 3 
1 2 
. 3
6 
2 2 
_ . 3 0 
1 2 
9 
1 0 
. 2 7 
1 9 
. 8 B 
. . 
. a 
4 
9 
16 
3 7 6 
2 5 1 
5 0 3 
2 0 B 
2 2 7 
1 2 
. 9 
1 2 
2 1 3 
. . 1 8 
8 5 5 
. 3 2 
6 5 0 
a 
3 1 
9 9 
. 
. 5 
. 8 4 
1 6 
0 9 8 
a 
5 5 
3 7 0 
1 0 9 
. 
7 0 0 
0 4 2 
6 5 7 
6 4 6 
3 5 4 
7 8 6 
1 4 3 
4 0 
2 2 5 
2 9 6 
3 
4 3 
4 0 9 
7 7 7 
2 
2 0 
3 4 8 
1 4 
1 6 5 
5 5 
2 7 
2 1 7 
a 
a 
1 1 
7 
5 
a 
, a 
2 0 
. 1
a 
. 
a 
. a 
1 
a 
. a 
, . 
3 7 
9 3 3 
1 9 3 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
«Id 
«36 
441' 
436 
«in 
462 
404 
« O J 
« 10 
«7/ 
47o 
4 8U 
484 
48a 
492 
i 00 
504 
50! 
512 
328 
600 
604 
608 
616 
CZ« 
626 
ai, 
l io 
6 A 0 
652 
660 
(,ί,Α 
680 
7 01 
701 
700 
708 
7 32 
740 
BOO 
30« 
30') 
822 
1000 
1010 
ICI 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANKIER-, 
OOL., MIT 
001 
0 0 / 
L O I 
0 0 « 
OOi 
0 2 / 
O /o 
Ilia 
030 
0 1 / 
0 )« 
0 Id 
038 
OAO 
042 
040 
OiO 
C i 2 
056 
Odd 
06/ 
2CB 
212 
370 
190 
«00 
«12 
«78 
503 
512 
528 
d/4 
669 
732 
BOO 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2 
2 
11 
1 J 
7 /« 
1 
11 7 
1« 
i 
2 
2 672 
9d« 
1 709 
1 290 
«71 
3ÉO 
12 
40 
32 
, FAHR­ ODER 
RECHENWERK 
30 
8 
Id 
5 
2 
2 
11 
Id 
2 
l'i 2 
1 1 
17 
16 
11 
15 
7 
24 
1 
1 14 
li 
2 
1 
861 
4 37 
090 
386 
idi 
10 
2o 12 
EINTRITT SKAR TEN­AUSGABEHASCHINEN USD 
16 
1 
li 
/ 
10 
21 
1 
1 
27 
li 
2 
3 
3 
23 
7 
OOI 
002 
0 0 ) 
CO« 
OOi 
02/ 
028 
0 3(1 
03/ 
034 
Old 
0)3 
040 
042 
0«B 
ΟΊΟ 
Cio 
Citi 
OdO 
06« 
060 
ZG« 
272 
318 
3 30 
390 
«00 
«O« 
«12 
458 
508 
i/« 
'/a 
t/« 
<>oO 
664 
7 1/ 
1O00 
1010 
li 
«9 
1/1 
234 
119 /« 
1 1 
3 
25 
35 
i 
iC 
1 
li ¿6 
¿ι 
lu« Hl 
L09 
/Ι 
3 // 
33 « 
10 
1 
11 
2(1 
10 
5 
2 
1 
5 
27 
I 
3 
11 
91 Β 
537 
100 
i« 
1 
35 
26 
45 
«5 
22 
10 
«70 
«72 
«78 
«Bu 
434 
«ud 
«92 
5uO 
3u« 
508 
512 
526 
600 
604 
60a 
616 
624 
6a­0 
632 
632 
OoO 
( o , 
630 
7O0 
701 
706 
703 
7i2 
740 
600 
ao« 
8 0 9 
322 
G )AT rV.AÉA 
G U I A ( H e 
Ρ AN."IM7 
OLM I M L .R 
. I L A . J E L J U 
. " A K T I N I . 
J AV A U JE 
EARGAunS 
I N C L i UCC 
T R I M J . T u 
.CURACAO 
CULC­ lo lÈ 
" "ZoELA 
258 i l /Or, 197 
86 
GUYANA 
.SOPI )AH 
ÉL'GAIÉOR 
PEROU 
BRÉSIL 
L i i l L I 
AROÉNl INE 
C N Y P R E L U AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEE 
J G R L A M É 
A R A E . A É U U 
KOWLl I 
BAHKÈIN 
Y E H E N 
P H K I S T A N 
INDE 
T H A I É A N D É 
INULNCSIE 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H l l I P P I N 
JAPLN 
HUNG KONG 
A C i T R A L I E 
N.ZEEANDE 
.CAÈEJON. 
•PuLYN.FR 
1OO0 H 0 N ü E 
1010 l ' I TRA­Cc 
1011 ÉX1RA­CÉ 
71 13 du i 7 1 2 1 
i o / o 1 0 / 1 luJO 1031 1 0 3 / 1040 
COI 
002 
LOI 
Od A 
LUÌ 
022 
c 2b 
026 
OiO 
0i2 
034 
O id 
old 
040 
042 
048 
υ'J O 
O i / 
056 
OoO 
062 
206 
212 
170 
390 
« U O 
412 
478 
i O h 
512 
528 
624 
do9 
1 12 
800 
10U0 
1J10 
lull 
10/0 
1021 
I U J O 
1031 
1032 
1040 
CEASSE 1 
AÉCC 
CLASSC 2 
. ÉAMA 
.A.AGM 
CLASSE 3 
1 MACHINES 
SI T II DE 
FRANCC 
BELG.LUX. 
PAYS­JAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.JNI 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUÈUC 
EINFÄNDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAuNE 
YOUGUSLAV 
GRÈCE 
IURCUIE 
U.R.S.S. 
PLLOGNE 
TCHECUil 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.MACAGASC 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
M E X U U E 
.CURACAO 
6RÉSIL 
CHILI 
ARGENT INE 
ISRAEÉ 
CÉYÉAN 
JAPON 
AuSlRAÈle 
M O N D E 
INTRA­Cc 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
ALLÉ 
CÉAsiE 2 
.EAMA 
.A.AGM 
CÉASSÉ 3 
132 ii 33 31 
51 
1 12 
112 
20 
U O 
31 
115 
«60 
25 
15 
34 
103 
¿8 
57 li H 
l/i 
33 
658 
163 
12 
57 
3J 
13 i', 
66 
27 
3J 
119 
17i 
o9 
«05 
U 
1 357 
1­1', 
66 
37 337 
13 606 
23 649 
18 210 
7 072 
4 576 
208 
533 
462 
«5 
17 
390 
108 
262 
11 
3 
239 
48 
186 
79 
77 
1 
1 
199 
1 76 
21 
21 
3 
16 
90 
I l.' 
20 
100 
51 
I 1 i 
452 21 
15 
31 
102 
28 
57 
24 
1 7 
112 
36 
639 
le', 
12 
57 
30 
1.1 
11 
37 
dt, 
27 
10 
119 
173 
69 
396 
1 3.6 
124 
23 
H 
32 914 
12 Ì74 
20 341 
15 257 
5 639 
4 626 
157 
i«« 
456 
755 
751 
00« ees 
«/7 
111 
3 ', 
A AFFRANCHIR, 
TUTAÈISATION 
577 
333 
606 
1JJ 
51 
ld 
A ETABLIR TICKETS ET SIMIL., A U1SP0­
Z5 1 
/« 37 69 
5 
1 
3 
«i 
Ad 
60 
59 122 ib 21­
606 
14 
11 
1/ 
17 
50 
39 
10 
1/ 
386 
18 
U 
U 
1« 
11 
100 
15 loi 
•Jj 
«9 
uil 
075 
55 7 
349 
731 
517 
31 
lu« 
1 
/.' 
/3 
26 
3 
i'j 
70 
5 
1 
58 !) 
12 
49 
834 
275 
559 
258 
55 
301 
23 
718 
41 
309 
«d 
1 3 
3 
15 
1«/ 
23 
5B 
53 
ill 
48 
liO 
1·. 
9 
10 
2 
ld 
11 
15 
11 
1/ 
11 
9 9 
14 
14« 
1/9 
15 
11 
9 
3 
1 
1 
1 
1') 
52 
7 
2 536 
1 373 
1 165 
939 
643 
139 
236 
1 
1 il 
I 
1 
lii 
7 
1 
1 456 
246 
1 211 
1 135 
18 
2« 
7 / 
«7 
AUTOMATISCHE Γ,ΑΤ E N V E R A R B E I TUNGSMASCHI NEN UNU IHRE EINHEITEN; 
HAGNETISCHE UD. UPT ISCHE SCHR I FTLE SEP., HASCHINEN ZUM AUF­
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VUN DATEN IN CUUEFURM, AWGNI. 
MASCHINEN DER ANALOGEN UND HYBRIDEN TECHNIK 
HACHINES AUIUHAI IQUES D ' INFORMATION E I U N I T E S ; LtCTEURS 
MAGNETIQUES CU OPTIQUES, MACHINES DE HISE t l DE T R A l I t H t N T 
D' INFORMATION CUUEE SUR SUPPORT, NDA. 
8 4 5 J . 1 U MACHINES 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 OJO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 O 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
O o 6 
2 0 4 
2 7 2 
3 1 o 
3 3 0 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
5 0 3 
5 2 4 
2 5 2 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 4 
7 3 2 
5 lOuO 
1 1010 
FRANCE 
BÉÉG.CUX. PAYS­JAS 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINEANUE 
DANEM/RK 
SUISSE 
A U T R I L H E 
PuF.TUGAl 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRÈCE 
O . P . O . S . 
R . C . A L L t H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUL 
. C . I V U I R E 
.CONuUBRA 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
t T A T i U N I S 
CANADA 
HCXUUE 
.GUADÉÉUU 
BRESlc 
URUGUAY 
ARGENTINE 
U R A E L 
PAKISTAN · 
INDE JAPON 
M L N D E I N I P A ­ L É 
ANAGOGIE 
1 
2 
6 
9 
3 
1 
I 
2 
2 
3 9 
2 4 
1 7 2 
7 2 4 
7 30 
7« J 
6 3 7 
9 J U 
5 53 
3 3 6 
9 2 
9 6 
7 2 0 
51 7 
1 2 9 
1 1 / 
3 5 
5 9 1 
0 7 1 
1 7 
4 3 
4 2 6 
2 1 
1 1 / 
l o 
i d 
l d 
1 / 
7e 5 
9 5 1 
6 5 
3 6 
2 9 0 
15­, 
2 5 4 
221 
. 7 
2 6 
4 6 3 
6 2 0 
2 0 4 
G É S 
5 
9 
3 
1 
1 
2 
2 
1 / 
1 9 
ET HY 
, 9 1 5 
7 5 0 
0 5 7 
J j « 
5 7 2 
i / b 
2 4 6 
9 2 
BB 
5 4 7 
92b 
1 / 7 
1 0 5 
1 3 
S 3 « 
6 7 3 
. 4 3 
« 2 8 
2 1 
3 3 2 
. 5 8 
a 
a 
Cd 7 
5 3 7 
5 3 
3 6 
I l i 
15' . 
2 0 / 
/// a 
2 
4 0 7 
5 7 9 
0 5 6 
3RI0ES 
6 9 0 
5 99 
' l ( l 
« 7 
6 
. a 
. 2 
. 1 Ί 
2 
3 
2 
7 
a 
17 
. a 
a 
a 
1 0 
a 
l d 
1 / 
11 
a 
a 
. 5 
. a 
,'; 
z« 
• 
1 577 
1 402 
4 2 4 
1 765 
5 9 3 
366 
19 
3 7d 
195 
150 
1 566 
5 29 
i d 
'ih 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pays 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
I b i 
3 ) 3 
1 C 9 
4 5 
5 
e i « 
F r a n c e 
3 5 6 
2 o 7 
9 6 
3 5 
A 
3 
3 4 
K C P P A K T E I N h É 1 1 E N , M I N D . 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d 
1 0 
« 2 
6 
1 
e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Itali.,. 
(BR) 
12 
Π 
1 0 
E l M t Z È N T R A È E I N H É I I S O W I E 
A U S G A B E V U R R I L I i r u N G , A R B È 1 T S F A E H I G I N 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
C / o 
0 30 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
012 
0 « B 
C 5 U 
0 5 / 
O i o 
0 5 0 
C 6 0 
0 6 2 
G 6 « 
2 0 0 
2 0 0 
2 2 0 
2 6 « 
J 7 B 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 8 
« 6 4 
5 C 3 
5 2 B 
6 1 6 
6 2 « 
C 3 2 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
l O l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
Z E N T R 
3 « 6 
) 7 
1 5 7 
2 6 
1 5 7 
7 2 
1 
2 Θ 
o 6 
Ζ Θ 
3 3 
9 4 
2 6 0 
13 
1 4 5 
2 0 
1 1 
3 
3 
1 
1 
7 
4 
7 
1 
2 
. . 1 6 
d i 
2 6 
1 4 
6 
1 / 
1 
3 
3 
! 3 5 
2 7 
1 8 0 2 
7 8 2 
1 0 2 1 
9 5 4 
5 7 0 
5 1 
. 1 
1 6 
l d 
1 3 
3 
l 
1 
. 
. 2 
5 
1 6 
« 
2 
i i 
­ i 
9 
i 
2 
3 
. 1 
F E I N H E I T E N UND P R O Z E S S O R E N M I T 
T E N U N D S T E U E R ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 B 
0 « 0 
0 « 2 
0 « B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 d 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
« 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 B 
4 B 0 
4 E « 
5 0 « 
5 0 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 6 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
ao« 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 4 9 
1 6 3 
1 8 3 
5 0 7 
3 3 2 
2 3 6 
. 6 
3 5 
1 2 7 
4 8 
« 2 
1 1 3 
8 B 
l d 
1 3 4 
4 6 
1 3 
. d 
2 
7 
2 
1 
/ 1 
3 
2 
/ o 
2 
1 
.' 1 
1 
.' 1 
1 
5 
1 
3 4 
7 
3 
« 1 
1 
2 
1 
1 
3 
.' 1 
i 2 
. « 6 
1 2 
7 6 
1 
3 
3 2 
9 
1 3 
# 1 
1 1 
1 
1 1 1 
5 
6 9 
6 
3 3 5 « 
1 9 1 4 
1 4 2 0 
1 1 3 5 
6 5 8 
2 C 9 
1 0 
U N D K O N I R Ü È É E É E M E N T E 
. 3 
1 / 
3 7 
// 1 3 
« 7 
/ « 6 
3 
. 5 
2 
i 
Hi 
7 « 
(, I 
5 9 
3 7 
4 
1 
7 3 
. l i 
9 
1 7 
1 « 
, . . 9 
i 
. i 
2 
1 
1 
i 
5 
i 
1 
1 
2 
i 1 
1 
. . i 
3 
I O 
1 
i 1 
6 
1 2 
. i 
i 6 
a 
, « 
6 4 
1 2 
2 9 5 
1 1 1 
l d « 
1 / 9 
d l 
i d 
2 
E I N E M G E H A E O S 
! 
E I N ­ OND 
5 3 J 6 
9 3 
1 2 1 
1 4 
/ 7 2 
1 
2 7 
« 2 7 
■ ' 
4 9 0 
3 ( 
2 
1 
1 " 
1 ' 
L U G I ! 
c 
1 
2 . 
1 ' 
. 
S < 
i · 
L 
2 6 0 
13 
H i 
l o 
1 0 
3 
3 
' 1 
7 
ι 
1 6 
6 7 
Z 6 
1 4 
6 
1 2 
ι 2 
3 
3 5 
2 5 
1 6 9 5 
7 0 3 
9 9 2 
9 3 
5 5 9 
4 8 
1 3 
C H E N R E C H E N E È É P E N ­
3 1 7 3 5 
8 9 6 ' 
6 0 9 
« 3 
2 7 8 
1 2 9 
2 
9 2 
dO 3 
1 3 2 
2 1 1 
4 9 5 
3 6 4 
) 1 
5 0 7 
1 6 
2 
2 
6 
1 ' 
1 
3 
1 
4 · 
1 3 1 
7 4 
5 7 
4 7 
3 2 
3 
1 
2 1 
3 
1 
, 3 
1 
) 1 5 3 
> 9 5 
3 5 6 
> 4 6 ' 
2 6 ( 
) 1 2 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, l o l l 
1 1 0 2 0 
I 1 0 / 1 
î 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B 4 5 J . 3 
O O l 
0 0 2 
0 u 3 
0 0 « 
G G 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 d 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
u«e 
O i O 
0 5 2 
0 5 6 
O i d 
0 3 0 
0 6 2 
O o « 
2 0 0 
2 0 6 
2 2 0 
2 0 « 
3 7 3 
3 9 0 
« O J 
« 0 « 
« 1 2 
« « 8 
1 6 1 
5 0 6 
5 Z B 
o l d 
d Z « 
6 3 2 
6 3 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
É Í T R A ­ C E 
C È A S i c 1 
» U t 
C É A S S É / 
. É A M A 
. A . A J M 
C E A S s c 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 
1 0 
« 1 
3 
« l u 
7 1 6 
Z e i 
5 1 1 
6 3 
3 6 1 
1 9 0 
F r a n c e 
1 3 
9 
3 
1 
3 
9 2 3 
5 6 5 
3 3 5 
1 3 9 
7 3 
3 6 8 
1 6 5 
Belg.­
000 RE/UC 
L u x . Ned 
1 7 5 
6 2 
Z i 
69 
1 0 
, 2 5 
ι U N I T É S I N T É G R É E S O P E R A T l U N E É È t S A V E C 
T R A È È 
F R A N C E 
B c L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N u È 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S t AUTRICHE 
P U R T U G A C 
E S P A G N E 
Y U G G O S C A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A È È É H 
P C É É G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. A É G É R I E 
E G Y P T E 
i l E R ^ A É E Û 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T 7 . T S J N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C J É A 
V É N F Z U E É A 
B R É S I É 
A R G E N T I N E 
IRAN 
I S R A E É 
A K A B . S E U U 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M L N Ü É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C C A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. É A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
ET D I S P U S 
1 « 
5 
8 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
­1 2 
1 
t 
1 
2 
2 
1 
8 6 
3 9 
«e 
« i 
2 6 
2 
1 
9 5 3 
U 4 1 
5 4 5 
1 7 5 
0 9 6 
8 2 6 
4 0 
0 9 3 
6 C 9 
4 3 4 
6 9 4 
8 9 7 
0 « 5 
0 5 3 
3 2 1 
6 0 2 
6 3 6 
1 0 6 
3 2 7 
7 5 
1 0 6 
2 2 2 
2 4 2 
2 3 5 
3 0 
2 7 
1 1 
1 1 6 
7 2 2 
2 0 9 
6 4 0 
4 5 9 
« 0 
216 
i l « 
2 8 
3 2 2 
1 7 7 
3 2 
2 0 
0 2 / 
2 1 7 
5 2 2 
0 1 7 
7 C i 
3 6 9 
i l d 
2 5 3 
9 
3 0 
0 8 1 
T I F C ' E N I R É t 
2 
3 
3 
1 « « 
1 1 1 
C 9 6 
5 6 0 
1 0 5 
l ì 
23 ï 
4 5 
H t 
«i 
l i d 
«Õ 
3 
5 9 9 
3 1 2 
d 8 É 
3 9 9 
3 5 1 
1 5 8 
3 
. 1 3 0 
3 
« 3 
­ 8 4 5 3 . 4 0 U N I T E S C E N T R A G E S C O H P L E T È S E T 
) 0 0 1 
, 0 0 2 
ì 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 4 
, 0 2 6 
! 0 2 8 
) 0 3 0 
1 0 3 2 
7 0 j 4 
0 3 6 
7 0 3 3 
I 0 4 û 
1 0 « 2 
3 0 « ö 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O d O 
C o 2 
o o d 
o c a 
2 0 « 
2 0 8 
>. 2 1 6 
¿ Z O 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 6 
! 3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 « 0 
« 5 3 
4 3 6 
4 5 6 
4 d 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 6 0 
t 4 6 4 
! 5 0 4 
) 5 J d 
5 2 0 
) i 2 4 
3 5 2 6 
d U « 
, 6 1 6 
> 6 Z « 
6 J Z 
6 1 6 
Ο 3 0 
7 0 6 
7 J 3 
7 J Z 
7 « 0 
, 6 0 0 
8 0 « 
1 1 0 0 0 
lo io 7 1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
, 1 0 3 Û 
r 1 0 3 1 
A R I T H M E T I Q U E S E l È O G I Q U E S ET 
F R A N G É 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É É E M . F E O 
I I A E I É 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTRICHE 
P J P . T U G A È 
t S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
G R E C t 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
P C É U G N E 
T C h E C U S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
É I E Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G u B R A 
. Z A I R E 
A N G l J É A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. U G G A N U A 
. M A C A G A S C 
. R É G N I U N 
Z A M E I É 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A È A 
H O N D U R A S 
S A L V A U O R 
N I C A R A G U A 
C D S I A R I C 
P A N A M A 
6 A H A H A S 
D O M I N I C . R 
. G O A O E É O U 
. M A R T I N i t 
J A M A U u E 
. C u R A C A O 
C U E C M 3 I E 
V E N C Z U E É A 
P É R O U 
ORE S I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A . Ì G É N T I N E 
C I L A N 
I R A N 
1 S R A É É 
A R A B . S É O U 
K U W t l I 
T t i A l È A N D É 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A J S T R A É l É 
N . Z L É A N D É 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C L A d S E 1 
A É É É 
C É A S S E Z 
. 1 AMA 
«« 1 0 
1 1 
2 C 
Z 7 
la 
1 
a 
2 
3 
B 
5 
7 
3 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
5 
6 
2 0 5 
1 1 5 
9 3 
7 « 
4 5 
1 7 
5 9 1 
a o i 
5 5 7 
3 / 1 
i o O 
0 / 1 
1 « 
Z 7 9 
7 3 B 
« C « 
B « 7 
2 3 7 
iO', 
1 ­ 1 
100 
9 6 2 
0 3 8 
3 1 6 
1 0 
« 7 E 
2 1 9 
d d 9 
1 5 0 
i l 
23 
l i 
1 ) 
¡ b i 
1 1 
1 1 1 
ΓΙ 
«« 9 7 
l b 
i d 
d 9 
1 3 
8 1 
1 « 7 
d « 
1 1 7 
i O i 
1 7 7 
6 3 2 
1 5 
o ) 
1 7 
l i 
l i 
9 9 
6 6 
« 3 
l i 
« 2 
d l 
1 7 
1 4 4 
« 1 « 
6 1 6 
2 6 β 
4 2 
6a 9 7 « 
1 / 
5 6 8 
113 
1 7 
1 « 
1 5 
/ O d 
3 1 
6 ) d 
6 9 2 
0 6 7 
2 9 5 
5 5 7 
d i d 
7 « « 
É j d 
7 6 3 
3 1 4 
3 3 9 
3 
1 
1 1 
6 
5 
« 2 
a 
1 9 7 
« 3 2 
52 5 
9 3 ι 
7 6 2 
. . 1 7 2 
2 5 « 
2 « 6 
32fc 
6 7 1 
2 5 1 
. C l « 
2 3 9 
2 0 0 
, 1 7 
1 3 0 
9 
. 
. a 
2 « 
. , . . . . a 
. 3 5 
3 2 1 
2 8 
. 1 1 
4 2 
i i 
3b 
lai 
' I i 
4 6 
5 1 2 
1 4 6 
3 6 6 
3 1 1 
« 3 7 
18 1 
2 4 
Z 
2 
1 1 
3 
8 
6 
1 
Z 
e r a n d 
4 5 
« 5 
« b 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 9 
8 9 7 
7 9 7 
¡ O l 
. . « 
Italia 
A U M O I N S UNE U N I I E 
t T S O R T I E 
4 2 0 
1 3 7 
2 B 1 
1 
1 3 
. 4 0 
1 9 
6 0 
1 1 
9 
, ; G 
7 
4 
5 5 
2 
3 
. 7 « 
1 8 
3 « 
i ' 1 
9 
1 6 
« 6 0 
3 6 2 
8 3 9 
i l i 
l i b 
1 1 9 
5 2 
6 
. 1 1 5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 1 4 
1 4 3 
8 3 
7 1 
. a 
I E N ­
S U O S HEME t N V t L Ü P P E 
3 3 6 
6 6 
a 
7 9 6 
1 5 3 
1 « 
β ' 
5 7 5 
3 4 3 
1 3 
1 « 
1 4 5 
3 Z 
5 7 9 
3 i Z 
Z Z 7 
1 3 C 
O Z Z 
3 Z 
. . 1 « 
P R O C E S S E U R S 
1 R G A N E S 
1 0 3 
. « 6 9 
1 7 1 
5 2 « 
7 / 8 
. . 2 « 
« 6 2 
2 0 3 
. 2 1 4 
2 1 
2 0 
i l 
d « « 
7 6 
1 4 
1 2 
3 0 
1 4 3 
J l 
2 3 
1 3 
1 3 
9 
. 1 0 « 
7 
1 7 3 
« 5 5 
1 5 
1 2 2 
1 7 0 
1 9 3 
6 3 1 
. 2 3 8 
a 
1 7 
2 5 « 
. . . d l 
. 7 9 3 
6 6 4 
• 
8 9 9 
Z G R 
6 3 1 
1 6 3 
« 6 9 
« d 5 
« 4 
1 « 
« 5 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
1 2 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
7 7 
3 1 
4 6 
4 3 
2 6 
2 
2 0 2 
6 2 8 
2 9 7 
a 
9 B 4 
6 9 4 
« 0 
0 5 3 
« d 6 
3 7 A 
l O d 
3 1 « 
o . ­ i 
0 « d 
3 1 7 
3 0 / 
6 2 3 
1 0 3 
3 1 3 
a 
a 
2 8 8 
2 0 1 
. ­ 3 Í 
3 0 
. 1 1 
. 7 2 2 
G i i 
B « 0 
« i 9 
. 2 1 3 
i l « 
2 8 
l O d 
1 7 7 
a 
2 0 
o i e 
1 3 « 
i 7 9 
3 1 l 
i b a 
m 
l i b 
o u . 1 0 
d 0 2 
A V E C E L E M E N T S 
DÉ C O M M A N D E ET 
Z 
1 
« 4 
5 « / 
3 4 1 
, O U C 
7 9 5 
1 1 
3 8 
1 4 < 
1 1 
• 
3 6 6 
0 7 B 
/ I C 
ice 
1 9 6 
2 
• 
3 0 
β 
7 
2 3 
1 3 
6 
1 
/ 5 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 2 8 
6 9 
5 9 
4 7 
3 2 
1 0 
8 1 0 
O d « 
O l i 
a 
3 0 3 
0 9 d 
. l i « 
9za « 2 7 
t , 9 « 
i d 9 
Z d O 
i « a 
Z B 9 
i « l 
7 1 5 
. a 
Z 7 Z 
Z 1 9 
d 7 Z 
i 7 
l e i 
/ai 1 9 « 
7 « 7 
1 2 8 
3 1 5 
d l G 
. . Z B J 
, « 1 0 
O O o 
a 
. . I Z « 
. B 5 2 
0 5 0 
0 3 7 
1 4 7 
2 5 5 
1 9 6 
0 5 7 
1 5 4 
i l o 
d l l « 
• 
. 1 
3 
3 
CONTRUÉE 
1 1 
2 
3 
1 5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 3 
3 2 
2 0 
l d 
9 
3 
5 2 8 
2 7 9 
5 9 3 
1 2 3 
. 8 2 4 
1 4 
1 2 5 
6 6 4 
2 2 3 
7 0 2 
5 9 2 
9 1 1 
5 2 3 
3 9 1 
7 7 5 
4 2 0 
2 4 0 
1 6 
2 9 
2 / 
1 2 
« 6 
« 9 
«« 9 7 H « 6 
. 6 8 
1 3 8 
2 9 
4 1 1 
7 6 
4 
6 6 9 
. 6 9 
3 7 
1 5 
1 5 
9 9 
6 8 
4 3 
1 5 
. 3 1 
1 7 
2 2 
1 0 5 
8 0 
0 2 7 
4 2 
6 8 
4 4 9 
1 2 
1 4 1 
1 2 3 
1 7 
1 4 
1 5 
. 3 1 
2 0 6 
4 2 
2 8 0 
1 0 2 
0 0 3 
5 2 3 
4 8 0 
4 9 8 
1 4 1 
9 8 2 
2 7 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1972 — Janv er­Décembre. 
M E N G E N 1000 
EG­CE France Belg. ­Lux. 
1Û3Z 12 Ζ 3 
11,40 16 7 
SEPARATE ZENTRALSPEICHÈRÉINHÉITcN 
COI 33 
υ02 « 1 
C03 9 3 
OC« 10 3 
0 0 5 16 IO 
022 11 1 2 
Ola 
023 5 « 
0 30 11 0 
0 3.' 3 
0 34 4 
0 3 6 12 4 1 
03B 7 . 1 
042 d 3 . 
0 4 3 1 . 1 
C50 1 1 
0 3 6 5 5 
C 5 8 
C62 1 
0 6 4 
0 6 6 1 1 
2 1 6 2 . 2 
288 1 . 1 
390 3 2 
40G 4 2 . 
4 C 4 
412 2 
4 5 8 
4 84 1 
5C3 « 1 
528 1 6 1 6 « . 4 
624 l 
740 1 
6C0 3 
804 1 
1O0O 195 46 13 
1010 35 17 1 
1011 1 1 1 29 12 
1 0 2 0 87 22 6 
1 0 2 1 64 1« 4 
1030 17 1 7 
1 0 3 1 
1032 10 40 7 o 
PERIPHERE S P E I C H E K E I N H E I T t N 
0 0 1 1 0 0 9 . 92 
002 199 33 
0 0 3 174 41 β 
0 0 4 1 042 9 7 0 2 4 
C05 767 106 32 
0 2 2 539 39 10 
024 1 
0 2 6 3 
0 2 6 3 7 o 3 
030 159 19 7 
032 4 7 9 0 3 4 76 11 1 
0 3 6 192 39 7 
C38 116 2 J 
0 4 0 / / 2 1 
042 160 23 
0 4 8 2 7 6 1 
C 50 5 1 
052 2 1 
0 56 9 e 
0 5 6 3 2 0 6 0 5 2 . 
062 2 1 2 4 
0 6 4 7 4 
C 66 3 3 
068 1 
204 1 1 
2Ca 1 1 . 
2 1 6 2 
220 1 . . 
2 7 6 1 
?aa ι 302 1 1 . 
322 1 
328 3 3 
3 50 1 366 1 
372 1 1 . 
3 76 4 4 
390 5 6 5 4 0 0 16 d 1 
4 0 4 412 4 0 2 
472 1 
«80 2 
4 84 12 1 
504 11 1 506 133 12 
328 34 5 
6 0 4 2 
6 1 6 7 6 2 4 29 
6 3 6 2 
640 1 
6 8 0 3 
700 3 
7 0 1 1 . . 
706 6 
7 0 a 2 
732 3 2 1 33 2 
736 2 
740 6 
BOO 76 2 2 
804 5 / 
1000 5 4 2 9 1 4 2 4 1)3 
1010 3 2 0 9 1 150 155 
1 0 1 1 2 2 2 0 274 38 1020 1 6dO 2 2 2 33 
1021 1 139 135 26 
1030 313 3 / 
1 0 3 1 5 4 
1032 3 2 
1 0 4 0 49 20 5 
k g 
N e d e r l a n c 
e 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 1CJ2 . A . A L M 
Η . 1 0 « 0 L L A S S E i 
3 « 5 i . 5 0 U N I T E : 
32 . O J l FRANGE 
3 
o 
, 1 3 
2 4 
. 1 
5 
3 
4 
7 
6 
3 
, 1 
. . 
. 1 
2 
i 3 
1 
. 2 
1 
3 
1 
0 0 2 J L L U . L U X . 
JU3 P A Y S ­ O A S 
OJ« ALLEM.FEG 
U l l i I T A L I E 
OH RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
G2B N U R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINÉANUE 
0 3 « CANE .ARN 
0 3 6 SJ ISSE 
0 J 3 A J T I . 1 L H E 
0 « 2 ESPAGNE 
o « a YGCcUSEAV 
U3Û GRÈCE 
0 3 ö U . R . S . S . 
0 5 8 R . C . A L L E H 
0 o 2 TcHÉCJdL 
Oo« HCNGRIE 
J o d R0GMANIÉ 
2 1 6 ÉIEYE 
2 3 6 N IGERIA 
390 R.AFR.SUU 
«CO E I A I i U N l S 
101 CANADA 
« 1 2 HExIUUF 
« 3 6 .GCAUÉLUU 
161 VENEZUELA 
50 3 BRESIL 
5Zo ARMÉN!INÉ 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEÉ 
7 « 0 HONG KUNG 
'dóO AOSTRAÉIE 
3 0 « N.ZEEANDE 
5 126 5 U G O M È N D E 
5 59 3 1 0 1 0 INTRA­Cc 
« 
8 , 
6 ' 
1 
1 ' 
. 
PERIPHERE E I N ­ GNO/UUcR AUSGAB E t I N H t I T c N 
0 0 1 169 . 12 
002 114 39 
0 0 3 149 4 0 6 
0 0 4 716 576 8 0 005 2 6 9 119 16 
022 174 101 I B 
0 2 6 1 
026 l d 7 1 
0 30 6 9 GO 4 
032 16 10 
0 3 4 «9 29 2 
0 3o 12« d2 3 
GIB 65 12 4 
C40 6 1 3 0 4 2 77 32 3 
0 4 8 29 4 4 
C50 3 . 2 
C52 1 . 1 
056 « 3 
2 ' 
t 
2 ' 
63 2 1 0 1 1 cXTRA­CE 
57 2 1020 CÉASSE 1 
«d . 1 0 2 1 A c L c 
9 
. 
1 
1 0 3 0 CLASSE Ζ 
1 0 3 1 .ÉAHA 
1U3Z .Α .AUM 1 0 « 0 CLASSc 3 
8 4 5 3 . 6 1 UNITES 
¡ 906 . 0 0 1 FRANGÉ 
1 161 
1 2 5 
6 4 4 
1 4 6 7 
1 
3 
26 
1 3 3 
3 8 
6 3 
1 4 6 
9 6 
1 9 
1 134 
2 0 
) 1 
1 
1 
3 
1 5 
3 
. 1
. . 2 
1 
1 
1 
i . 1 
1 
5 3 
i 6 
. , 3 8 
1 
2 
1 1 
1 0 
1 2 J 
2 9 
2 
7 
1 26 
2 
1 
3 
3 
1 
6 
2 , 
2 d 6 
2 
d 
72 
3 
OOZ OCEG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
0 0 « A L L È M . F t U 
0 0 5 I T A L I E 
0 Z 2 RUY.UNI 
U24 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINÉANDE 
0 3 4 DANEMARK 
G36 S U S S E 
0 3 8 AUIRICHE 
O A O P U R T U O A E 
G42 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 3 0 GRECI 
0 5 2 TURQUÍt 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L t H OöO PULuGNt 
C62 T C H C C U S É 
0 o 4 hUNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
Odd B U L G A R I E 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGÉRIE 
2 1 6 ÉIBYÉ 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 6 6 N I G c R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 . Z A Ï R E 
326 .BURUNDI 
3 5 0 .OUGANDA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 2 .REUNION 
373 ZAMolÉ 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 412 MEXIQUE 
« 7 / T ­ U N I D . T U 
« 6 0 CCÉCMB1E 
161 VÉNEZUÉÈA 
504 PÉROU 
5 J 6 3RÉSIÉ 
5 / 6 ARGENTINE 
O04 EIBAN 
G 16 I R A N 6 2 4 1SRAÉÈ 
6 3 6 KOWEIT 
6 « 0 JAHP. t IN 
6 8 0 THAIÉANDÈ 
700 INDONESIE 
70 1 HALAYSIA 
706 SINGAPUUR 
7UB P H I L I P P I N 
7 3 / JAPCN 
7 J 6 TAIWAN 
740 HUNu KUNG 
BOO AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
3 727 3 lUOO M C N U E 
, 1 638 2 1 0 1 0 INTRA­CE 
ì 1 669 1 l U l l ÉXIRA­CE 
1 590 . 1 0 2 0 CÉASSt 1 
, 972 . 1 0 2 1 AÈÉE 
277 1 1 0 3 0 CÉASSÉ 2 
1 . I G i l .ÉAMA 
1 . 1UJ2 .A .ACM 
23 . 1J4U C É A A A E 3 
8 4 5 3 . 6 5 UNITES 
► 133 . UOl FRANCE 
o i « 0 0 / BCLG.LUX. 
Î 2 H Co3 PAYS-BAS 
36 OJ« ALLÉM.FED 
1 131 . UG5 I T A L I E 
. «7 
1 
3 
> iO 
o , 
1 5 
5 7 
«7 , 
2 
« 2 
1 9 
a 
. , i 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NURVE-iE 
0 3 0 SIEDE 
0 3 2 F I N È A N u t 
0 J 4 OANEMARK 
J J 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PCHUGAL 
0 4 2 tSPAGNt 
0 4 6 YUGGIJSLAV 
O i U GRÈCE 
•J52 TURCUIt 
J 5 d U . R . S . S . 
W E R T E 
EG-CE 
J 4 2 
1 39 3 
1000 RE/UC 
France Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
51 71 
(7 1 • 
Dt N E H j i R È C E N T R A L E S O I S T I N C T E S 
3 469 
4 8 / 
1 C75 
3 2 9 
2 5 2 u 
3 357 
2 0 
3 1 7 
1 G3B 
3 o o 
4 1 1 
5 9 7 
7 3 0 
7 1 , 
2 1 0 
■I J 
4 0 5 
5 1 
­0 
l i l 
7') 
1 3 
J 4 
2 8 9 
2 3 2 
17 
« Z i 
2 1 
4 9 
4 5 0 
1 70 
9 7 
J A U 
6 5 
« l o 
7 3 
20 220 
θ 37ο 
11 611 
9 «12 
6 9«ΰ 
1 697 
3 
3 1 
7 3 5 
25 22 
7 5 2 0 
161 15 
254 57 194 
7 5 9 1 
153 76 
2 
1 8 2 
29 5 
1 3 
. 32 7 16 
6 19 
1 9 2 
15 165 
4 8 
«0 5 
5 1 
1 7 
7 1 
7 S 
1 3 
3 4 
85 4 
143 12 2C 
1 2 
. 2 1 
. 6 5 a 
a a a 
9 7 
9 
a 
, • 
3 4 5 3 569 257 
1 249 97 237 
2 204 472 20 
1 479 319 2 0 
. 6 4 110 
99 153 
3 
3 1 
6 2 6 
PÉRIPHÉRIQUES DE MEHOIRE 
28 139 
7 G05 
6 133 
19 2d6 20 « 5 0 
17 58« 
1 7 
6 7 
1 3a5 
5 391 
1 « c a 
2 9 9 4 
7 4 7 a 
3 60 9 
5 6 6 
4 629 
8 3 6 
l i o 
4 5 
« 6 0 
4 3 
1 9 2 
8 6 6 
5 3 3 
I d o 
4 3 
2 3 
l i 
«­, l d 
2 2 
« 3 
2 6 
1 1 
1 7 i 
2 3 
// 4 7 
1 5 5 
2 150 1 9 6 4 
H 
1 246 
1 2 
5 5 
leb 
2 3 3 
3 5 / 9 
1 J 7 3 
lib 1 190 
3 5 
1 1 
7 1 
7 B 
3 3 
1 7 7 
3 3 
8 381 
3 6 
2 9 / 
1 9 3 1 
1 0 9 
153 9 1 6 
61 0 1 3 
72 4J2 
c l 035 
39 224 
9 502 
2 1 2 
1 1 1 
2 367 
4 057 2 5 2 
1 35 8 2 4 4 
1 823 4 5 9 
17 04 1 1 092 9 9 1 
3 527 1 291 263 
2 484 413 137 
. 
4 5 1 109 
1 381 303 22 
4 0 4 1 
1 182 47 83 
2 37C 316 
899 52 
135 13 3 
590 4 53 
156 10 
9 9 
2 2 
i . 5 2 
7 1 33 
3 3 2 
143 1 
2 5 
1 5 
20 2 6 
1 7 5 
4 7 
1 5 5 
6 4 0 
305 2 
1 1 3 
3 0 
I C 
9 3 7 
49 3 
1 6 
« 3 3 
1 9 
1 89 6 6 1 
1 4 8 
4 7 6 
4 1 
4 0 586 8 67 
23 749 6 9 0 
17 239 1 77 
13 50 7 1 41 
6 905 1 25 
2 6 7 9 1 
2 0 1 
8 8 
1 0 5 3 34 
P É R I P H É R I U U t S D'ENTREE ET 
6 49 6 
4 630 
5 452 
25 905 
d 332 
7 134 
2 0 
9a.2 3 6 3 1 
5 5 5 
2 693 
4 745 
2 5 / 3 
1 3 7 
2 C72 
5 5 8 
5 4 
1 1 
1 7 0 
2 9 
1 Θ81 
2 C7C 6 
23 086 87 
5 C72 19 
5 125 43 
665 3 2 532 5' 
74 1 
1 829 3 
2 36 e 4 ' 
739 3 
37 3 
1 300 3 
212 8 
1 2 ' 
4 
8 0 
5 6 
1 6 
3 â 
) 195 
1 1 
5 3 
, 
1 à 
2 38C 
) 1 749 
6 3 1 
! 563 
1 2 4 6 
1 53 
a 
a 
) 16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
I 220 
3 « 0 0 
3 6 7 
6 9 7 
. 1 760
3 I d o 
1 3 5 
7 9 3 
l d d 
«1 1 
0 5 4 
7 U 5 
5 4 1 
M 
a 
23 
8 6 
a 
. 
2 0 0 
/ 7 
a 
42 5 
4 9 
16­
1 7u 
a 
1 )1 
6 5 
« 1 0 
7 3 
15 4 9 5 
6 445 
9 G50 
7 4 9 6 
5 666 
1 445 
a 
1 0 9 
23 6 3 0 
5 396 
3 662 
15 369 
14 5 6 0 
17 
6 7 
6 2 5 
3 665 
1 0 0 1 
1 632 
4 792 
2 6 5 6 
4 1 1 
1 562 
6 7 0 
2 3 
H 
5 3 
1 4 0 
4 6 0 
/ i l 
3 
4 3 
. a 
«« 1 / 
2 2 
Z 1 
a 
1 ! 
a 
23 
22 
. a 
1 503 1 « 5 « 
2 3 
1 1 3 1 
1 2 
5 0 
2 3 6 
2 2 3 
2 574 
8 8 0 
i lo 
7 0« 
3 5 
1 1 
71 
7 1 
3 3 
l i n 
3 3 
6 «21 
3 5 
1 3 7 
1 6 7 « 
6 6 
101 6 6 6 
48 457 
53 2 2 9 
45 536 
26 B20 
6 742 
H 
2 1 
9 4 9 
'GU DE SURTI E 
7 7 5 
2 3 5 
) 1 076 
, 133 
i 99 
4 2 
• 154 
1 
1 52 
, 6 0 1 
1 a 
» 7 
1 4β 
I 9 
• 
5 4 2 5 
2 629 
3 040 
. 3 133
1 511 
1 6 
9 3 
9 3 4 
/«(. 131 
2 266 
1 698 
6 2 
1 3 1 « 
5 9 2 
1 4 
3 
9 0 
Italia 
2 1 7 
I I 
a 
2 
3 2 4 
1 6 
(10 
« 4 6 
3 4 6 
9 8 
9 B 
. 
9 
1 4 2 
1 0 
I B 
1 9 1 
1 5 8 
3 2 
1 Ί 
. I B 
a 
. -
7 
8 5 
2 5 7 
8 6 6 
. H 
. 71 
7 
. • i 
« 6 
a 
1 9 
1 6 
1 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
353 
Januar­Dezember ­ Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
pays 
OoO 
C O / 
C 6 « 
C d d 
O d d 
2 00 
2 C B 
111 
I la 166 
J / B 
3 « 6 
J 7 B 
3 90 « C O 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 0 
« B « 
5 0 4 
5 0 3 
i l l 
126 
0 16 
6 20 d 2 « 
t 32 
C 3 d 
6 « 0 
d d « 
G 3 G 
7 0 1 
7 0 3 
7 C 8 
7 3 / 
7 « 0 
BOO 
B O « 
1000 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
1C31 
1 0 3 / 
10«0 
PERIP 
UNO/I) 
C O I 
0 0 / 
C C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 G 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 « 
0 3 d 
0 3 R 
C « U 
0 « / 
0 « B 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 o 
C 5 B 
O d O 
0 6 / 
0 6 « 
C d d 
2 0« 
Z O o 
2 1 d 
2 / 0 
/ 7 d 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 B 
3 / 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 « 
3 « d 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« C « 
« 1 2 
« ? « 
« 2 8 
4 3 / 
« 3 d 
« « u 
« « 8 
« 5 3 
« i d 
« 5 3 
« d « 
« 7 2 
« 7 3 
« B O 
161 
5 C « 
5 0 6 
5 Z 0 
5 Z « 
5 Z B 
d C « 
6 I d 
6 Z 0 
d Z « 
C 3 Z 
6 36 
d « 0 
d d O 
d d « 
6 3 0 
7 0 ! 
7 0 d 
7 0 3 
7 1 6 
7 Z B 
7 3Z 
7 « 0 
BOO 
6 0 « 
8 0 9 
9 6 2 
looo 
l O l o 
i o n lOZO 
loz i I 03O 
1031 
1 0 3 / 
io«o 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 0 
« I 
2 
î l 
I 
I 
7 
2 6 
6 6 
l 3 
2 3 
/ l /
l 
i d 
β 
Ι ζ 
8 
1 
1 1 
. 1 
1 
I Z 
1 
2 
« 1 
1 1 o 
1 1 
2 5 
« 2 505 
I « 1 7 
ι ooe 9 0 3 
5.' 1 
l d l 
2 
2 
2 5 
France 
I A ' 
// 
1 3 
1 / 
6fc 
l u 
1 286 
7 75 
i l 1 
« . i 
2 7 1 
7 7 
9 
HERc t l N H E I l E N , AUS 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
J 
2 
6 
3 
9 
2 
2 
2 
JÔ 
9 
, 37 
IO 
1 8 
2 « 
2J7 31 837 
11« i d « 2 1 
122 25 « 1 7 
95 23 3 5 1 
3« l d 192 
2 d / 52 
1 
2 
/ . 1« 
Italia 
(, 5 
1 
GcN. SPÈ IC i .ÉREINHÉI I c N UNU E l N ­
DER AUSGABEEINHEITEN 
1 d 0 3 
2 0 2 
1 ο 7 
1 0 / 9 
7 9 d 
5 C 3 
2 
1 1 
3 2 
ζ 50 
5 9 
1 0 7 
l i 7 
12 2 
1 8 
1 I d 
5 7 
7 
1 9 
1 
1 
1 
1 1 
6 
« u 
. 5 
6 
3 
1 2 
1 
1 
6 
6 
i 3 
1 
5 
1 
« 3 
0 0 
7 
« 8 
i 
1 
1 
'. 
i 1 
. d 
1 
3 
3 
1 5 
5 
1.16 
1 
6 
3 9 
2 
22 
1 
3 5 
9 
« 1 
2 
2fc 
1 
j 3 
1 
2 
« 5 6 
9 
1 1 C 
3 
3 
7 1«9 
« «1 i 
2 7 l 5 
2 2«0 
1 Z l 7 
A d / 
l d 
1 6 
3 3 
1 0 7 
l u « 
1 091 
2 0 3 
2 5 7 
i l d 
1 3 2 
3 9 
7 5 
9 « 
3 ) 
4 
« d 
9 
l i 2 d 
1 2 
2 8 
I C 
2 3 
3 0 7 
l ' I 
Ζ 711 
1 i O « 
1 Z27 
1 0 7 9 
o l d 
1 3 0 
1 2 
1 6 
« 8 1 37d 
7 «7 
6 . / 6 
50 15 
5 5 533 
12 . 1«9 
1 
2 . 1 
2 6 
1 100 
12 
1 1 17 
« «1 
12 . 32 
5 
1 
3 0 
. 1 5 
, 
5 
. 
4 
7 
3 
9 
1 0 
4 
6 
2 
3 1 
1 0 
lõ 2 1 
i i 
« 0 
Γι 
Γι 
5Ϊ 
2 3 
214 42 2 643 
65 3« 2 0 ) 2 
1«9 Β 611 
83 3 51« 
3 0 7 3«6 
31 . 91 
1 
1 
5 . 6 
2 1 
« 5 
« 7 
θ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OdO F L L U G N É 
O u / Î G F È C Î J É 
L d « HONGRIE 
Odd ROOMAN IE 
Odd dJÉGAr. lÉ 2 u J At ­R.N.ÉSP 
2 0 6 .AÉGÉRIE 
Z7Z . G . I V O I R E 
Z76 OH/NA 
ZdB NIGÈRIA 
3 2 6 .BURUNDI 
3 « d .KENYA 
376 ZAMBIE 
39U R.AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
Ad« c 1,1. Au A 
1 « 1 2 H i X I J l ) È 
AdO L I L L M o I È 
« 3 « VENEZUELA 
30« PÉRO.! 
503 3RÉSIÉ 
IH URUGUAY 
) 5ZB ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
ΟΖΟ A tCFA. i IST 
5Z« ISRAEE 
dJZ ARAB.SÉDU 
d i u KUWEIT 
d « 0 BAHREIN 
d d « INCE 
d d û ThAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
7Co SINGAPOUR 
7o8 P h l È l P P I N 
7 3 / JAPON 
7 « 0 HONG KÙNo 
800 AUSTRALIE 
0 0 « N.ZÈÈANDE 
, lOuO M C O D E 
1010 INTRA­CE 
3 1 0 1 1 ÉX1RA­LÉ 
) 1O20 GÈAiSE 1 
3 1 0 2 1 A E È É 
, l O i O LLASSÉ 2 
l O i l .LAMA 
LU12 .A .AUM 
1 0 4 0 CÉASSÉ i 
3 4 5 3 . 0 9 UNI I E 
ET/UU 
ι oo i FRANCO 
OOZ BÉÈG.ÉUX. 
UOJ PAYS­BAS 
1 GO« AÉÉïM.FÉL 
0 0 5 ¡ T A L I E 
02 2 ROY.ONI 
U2« ISLANDE 
3 0 / 6 IBLANUÉ 
θ Ο / θ NORVEGE 
1 " GJU SUÈDE 
8 0 3 / FINÉANDÉ 
1 
« 3 
Ì UJ« CANEMARK 
) OJd SUISS t 
) Ú33 AUTRICHE 
Β 0 « 0 P O F I U G A É 
S 
1< 
3 
3 
6 
1 
9 ' 
b' 
I 5 1 ' 
7 Β 1 
ι«ι 5 5 < 
2 1 1 
I B I 
' 
1 0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 YUUGUSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . 3 . S . O i B R . D . A L L E H 
OdO POLLONE 
Od2 TCHECUSL 
Od« H U N U R I E 
Odd ROUMANIE 
2 0 « .MAROC 
2 0 3 .ALGÉRIE 
21G É I B Y È 
220 E O Y P I L 
2 7 6 GHANA 
2 d 3 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 6 .CCNGuBRA 
122 . ZA ÏRE 
126 . dLKUNDI 
330 ANCOÉA 
) 111 É T F I U P I E 
3 « d .KENYA 
370 .MÍI.AG7.SC 
3 7 6 ZAMBIE 
3 3 6 MAÈAW1 
3 9 0 R.AFR.SUD 
« 0 0 E IATSUNIS « 0 « CANAUA 
« 1 « M È X I U U L 
121 HONDURAS 
« 2 3 SALVADOR 
132 NICARAGUA 
« i d CUSTA RIC 
110 PANAMA 
««a CUBA 
«53 BAHAMAS 
« i d DOM IN 1 C r 
« 5 6 auUAÛÉÉUU 
« d « JAFAIaUÉ 
«72 T R I N I U . T O 
«7 6 .CURACAO 
«30 CLÈLMdlE 
«B« Z É N É Z U È É A 
5 u « PEPGU 
50:1 e k É S I É 
520 PARAGUAY 
5Z« URUGUAY 
5Z8 ARGENTINE 
dO« ÉIBAN 
616 IRAN 
dZO AFGHANI S I 
6Z« ISRAÈÉ 032 ARAB.SÉUC 
d i 6 KUWÉII 
d « 0 BAHREIN 
ddO Ρ1Κ13ΤΛΝ 
d d « INUÉ d 3 0 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 d SINGAPOUR 
7o a P H I L I P P I N 
7 1 d HONGÜLIE 
7 2 3 CORÉE SUL 
7 J 2 JAPON 
7«G HUNG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
6 0 « N.Z tLANUE 
3U9 .CALCUCN. 
9 d 2 PORTS FRL 
1 0 0 0 H C N G L 
1 0 1 0 i ITRA­CE 
1011 EXIRA­CÉ 
1020 LÉ/'SSE 1 
10 A 1 A E É t 
l u i O CÉASSÉ 2 
1 0 J 1 .ΓΑΜΑ 
1 0 ) 2 .A .AOH 
l o « 0 L IASSE i 
W E R T E 
EG­CE 
— 6 
A i d 
1 5 9 
26 
i l 
31 
1 0 
1 J 
1 0 
3 2 
1 do 
1 3 
ai 
É d O 
1 o l « 
2 7 5 
o 70 
3') 
29 6 
9 9 
1 « 2 9 
0 9 
7 C 8 
1 0 0 
1 0 
J 6 0 
U 
¿i 
¿o 
­9 
1 « 
2 4 
1 1 / 
¿3 
1 100 
3 / 0 
1 4 4 1 
1 / 5 
9 3 617 
51 265 
«2 3 i 2 
36 136 
21 8«5 
« Ö t « 
1 9 2 
5 1 
1 278 
France 
3 
i t 
i . . 
¿9 
2 0 
1 3 
2 
S PERIPHERIQUES 
DÉ SURTIÉ 
23 «03 
« 6 3 1 
5 376 
36 3 9 1 
13 09 a 
1« 3«3 
2 / 
I I I 
β / 9 
5 105 
1 3ΰ4 
2 d84 
5 312 
3 034 
3 0 7 
5 332 
/ 710 
l d d 
1 6 7 
2 0 / 
d A i 
8 5 
i o O 
3 1 7 
213 
1 « 1 
1 0 
9 i 
Z 7 4 
J J 
19 7 
10 
4 3 
1 4 3 
l d / 
1 0 
i l 
0 2 
22 
1 1 3 
l d 
1 1B9 
1 3d« 
2 0 2 
1 332 
i i 
2 7 
1 1 
1 1 
l o i 
Z l 
AO 
19 
1 1 
o l 
2 0 
« 9 
7 d 
3 3 1 
1 7 8 
2 9«9 
// 7 o 
1 «dB 
i l 
« 8 3 
1 9 
1 117 
Z 5 0 
66 
1 7 
-a 
-1 
l u 
2 i 
1 3 2 
1 )( , 
1 « 
« 1 
Π «5B 
3 1 9 
2 9«9 
« 0 
-, 7 
1 0 
160 5dd 
6 6 397 
72 537 
59 390 
d l 71 7 
1 1 2 3 7 
« 2 d 
3 3 0 
1 530 
/ / /« « d 
3 
1 
/ 
1 
7 
d « 
3 3 
1 0 
2 1 
1 « 
2 
1 
3 0 4 
« 7 
7 3 
1 7 
i l i 
. . 1 6 d 
. « 9 
5 3 0 
5 1 7 
2 0 
« i i 
1 
1 9 6 
l i 
i i i 
8 9 
« d l 
3 1 
a 
2 3 3 
4 
. 1 9 
5 
5 
. / C 
1 6 
9 5 1 
2 8 « 
3 d t 
1 9 
/ B O 
1 0 9 
1 7 1 
5 7 d 
3 1 5 
6 7 2 
I B I 
1 
5 2 3 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
29 1 
1 
3 
-
1 -
2 1 â 
1 7 0 
7 . 
1 5 / 
«/ 
2 9 
3 7 
2 
d' 
3 . 
1 
â 2 : 
1 0 
1 0 
3 
/ i a 
1 / 
13 
7 
6 5 C 
5« 
2C 
3 6 3 " 
1 4 « ; 
2 4 « / 
1 9 6 Í 
6 7 ' 
4 4 " 
ί 
3 e 
Z ' 
AUTRES QUE 
2 3 7 
9 5 6 
I C d 
5 5 1 
1 6 7 
. 9 5 
Ì 5 B 
C d d 
31 1 
d B i 
« 1 0 
39 d 
7 8 
7 0 6 
3 7 7 
5 
a 
/// 6 2 8 
5 
2 9 
3 1 8 
1 0 7 
1 3 9 
S 
3 1 
1 8 2 
9 C 
/s i 16 5 
3 
13 7 
. 
2 1 
6 
, . 1 5 
. 2 3') 
3 
3 2 « 
. 1 i 
2 9 / 
. 2 
. 2« 6
I d 5 
2 1 
1 7 
o 
i! 
. 11 3
«i 2 1 5 
/ I Z 
; « 6 
1 « 
« 7 
C 3 8 
d « 9 
78 9 
« 3 d 
6 i 7 
93 1 
22 0 
2 1 « 
1 7 0 
2 3 1 
1 5 9 
a 
à ' 
. . 
3 02« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 « 3 
3 6 7 
« 6 
1 1 
5 7 
3 9 
6 
. 1 0 
2 5 
. . 1 1 
1 7 7 
9 2 6 
1 0 3 
1 5 1 
7 3 
7 9 
7 o 5 
. 1 « 9 
3 6 
60 
5 
1 9 
1 
1 3 
. 1 2 
9 9 
. « 9 5 
3 6 
1 020 
6 6 
28 909 
/ 2 2 0 1« 276 
BO« 1« 633 
7 6 12 293 
« 0 7 7 302 
30 1 6 / 6 
. . 12 10 7 1 4 
Italia 
2 / 
5 8 
1 517 
1 215 
3 0 2 
1 9 3 
1 4 2 
1 0 9 
3 
1 
• 
DE HEHUIRE ET D'ENTRÉE 
«o; 
1 9 1 
. 1 564 «03 
6É 
1 3 4 
c 
2 ' 
i 
2 
. I C 
15 
1 3 e 
5C 
1 7 
2ac 
// , . 2 7 
1 0 Í 
2 
5 e 
3 3 
. . 
l 8 1 6 
I C 
1 5 E 
17 
. m 9 
1 
1 
6 3 
2 3 ' 
33 
1 2 3 
I L 
l i 
5 5 
5 6 
1 ' 
1 3 3 
1 9 
1 9 6 
. 2 6 
3 « 
1 6 
5 a 12 
2 088 
3 723 
2 507 
« 0 1 
1 03« 
1 2 
1 7 
1 6 2 
a 
a 
« C 
2 « 
1 6«C 
1 279 
3 6 1 
3 6 1 
2 9 6 
a 
21 B i d 
1 395 
9 7 3 
a 
8 2 0 1 
5 075 
4 4 
2 6 2 
1 651 
3 6 0 
3 9 9 
1 527 
1 0 « 6 
« 7 
1 3«7 
3 0 6 
. 
. 6 6 
1 6 7 
6 
5 1 
7 
2 9 
3 6 1 
« 0 6 
I l i 
29 
« 3 
2 7 
7 7 
1 335 
7 
5 6 5 
. 7 3 
«ai 2 
/') . 1 5 
5 
H 
1 / 
1 2 7 
2 
. . 1 177
7 0 
1 «19 
1 0 
. 
51 716 
32 3d 6 
19 330 
15 i d i 
io loa 
3 «79 
2 
3 
2 9 0 
5 9 0 1 
BOB 
1 ¿38 
10 798 
2 9 1 7 
1 3 
5 5 
1 7 7 
3 8 0 
2 1 1 
3 2 7 
1 277 
9 5 3 
2 1 2 
2 2 6 0 
2 2 9 
1 7 1 
9 
4 0 
. 1 4 
9 
4 
« 1 
2 
2 3 
4 0 
. « 5 
2 3 
1 2 
1 3 1 
. 1 0 
5 9 
« 7 
2 2 
2 3 
1 8 
4 4 8 
6 1 5 
1 9 8 
7 7 3 
6 3 
2 7 
1 1 
1 1 
7 2 
. « 0 
1 9 
5 
6 1 
2 0 
1 « 
3 2 
3 d 
9 8 
7 3 5 
2 2 
, 5 7 7 
2 4 
2 5 5 
. 2 1 4 
7 9 
d 
. 3 2 
4 
1 3 
. 2 1 
1 4 
. 3 0 4 1
3 1 
9 d 8 
1 5 
a 
1 0 
3 7 130 
13 795 
16 364 
14 4 7 5 
d 255 
3 7 9 1 
1 9 2 
7 6 
3 B 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
354 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
scMüssel 
Code 
pays 
L L i C H L I 
U C 1 
1 0 / 
Ο υ 1 cc. 
G O i 
C 2 Z 
0 Z 4 
C / d 
O / d 
Û 3 0 
0 3 Z 
O i « 
0 3 d 
0 3 B 
0 « G 
0 « Z 
0 4 a 
C 5 0 
G 5 Z 
G 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 6 
2 0 « 
Z C 8 
2 12 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 B 
3 0 Z 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 Z 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 d 
4 4 « 
« 5 6 
« 6 2 
4 8 0 
161 
5 0 8 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
, L U C H P R U E 
« 5 
a « 
a « 
5 5 
3 0 « 
U Z 
1 
1 2 
3 
5 
5 
« 0 
θ 
1 7 
4 7 
7 
2 5 
2 
2 6 
2 
9 « 
'a « 4 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
3 
Ί 1 
8 
d i 
5 
3 
2 
Ζ 
1 
2 
« 1 9 
2 
« 2 
i 
2 
9 
1 
/ « / 
I 1 5 8 
5 7 7 
5 6 3 
« 3 7 
2 5 0 
1 0 / 
1 7 
1 9 
« 5 
M A G N E T I S C H E COEK 
Z U G H I -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
G / 8 
0 3G 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 B 
0 « 0 
0 « 2 
0 « B 
C 5 0 
0 5 d 
C 5 B 
G o O 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
? 2 0 
2 3 6 
2«e 
2 7 2 
2 7 d 
2 Β Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 12 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
5 C 4 
5 C 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 3 2 
8 0 0 
eo« 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
A N D E R 
EN U D E R VÈ 
2 7 4 
1 0 6 
4 0 
2 0 C 
7 3 
5 6 
5 
/ 1 
5 
3 0 
1 o i a 
1 1 
i ' ) 
9 
6 
5 
I , 7 
9 
1 7 
2 5 
1 5 
7 « 2 
1 « 
1 
3 
6 « 1 / i 
3 
6 1 
6 
7 
7 
3 
2 « i 
9 « 9 « 1 
1 
1 1 7 1 
6 9 1 
A 7 B 
2 9 8 
1 6 2 
1 5 3 
32 
l b 
21 
F r a n c e 
rhu U N J 
1 4 
2 d 
5 0 
2 6 4 
Α . 
1 
ι'­ι 1 ­3 5 
3 
4 
l o 
6 
2 6 
t , 
3 
à i 
4 
7 
2 
2 1 
/ 1 
4 
8 2 
5 . / 
Ζ 
1 
2 
3 
1 9 
3 / i 1 
'ì 
2 
b l i 
3 5 4 
1 4 / 
2 2 8 
1 0 / 
7 d 
l d 
l d 
3 8 
U P T I S C H 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . Nederlanc 
. . C H E . E U C F É R 
d , 2 
2 
1 6 
, . . . a 
a 
a 
6 
2 
3 
1 
5 5 
1 3 
« 3 
2 9 
2 3 
¡ i 
1 
i 
i S C H R I F T L E S E R 
R A R B E I T F N V U N D A T E N I N 
l d 
1 7 
6 / 
3 d 
2 3 
2 
6 
2 
1 7 
6 
1 / 
1 
2 6 
i 3 
1 
î 8 
l d 
2 5 
1 5 
« 2 
1 « 
, d « 
i 
i 
1 
5 ( , 
2 
« « 5 
1 5 0 
2 9 4 
1 6 5 
6 7 
1 1 6 
3 2 
7 A 
1 1 
6 0 
d 
1 0 7 
3 
2 1 
i 
,' 3 
1 
, • 
226 
1 7 5 
5 3 
1 7 
3 3 
1 5 
i 1 
B U É R O M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E 
2 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l o 
7 
i o 
5 
« 0 
1 0 3 
2 : 
1 
3 
3 
, 
H 
C O 
1 / 
1 
2 
1 
1 9 
1 7 
1 
1 
1 
A D R E S S I E R M A S C H I N E N O N U ADR E S S I E R P R A E G t M A S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
U 0 5 
0 2 2 
6 4 
1 7 
i . 
1 0 
1 ) 
1 2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 3 6 ' 
I 1 7 ' 
ι 1 9 0 
, 1 7 3 
> 1 2 0 
1 2 
a 
1 
5 
Italia 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
, . 
I S C H I N E N Z U H A U F ­
) E F u R M , A U G N I . 
3 8 « 
1 5 1 
1 7 ) ! 32 
! 1 1 
3 
! 2 
3 
l 1 0 
1 1 
5 
2 
1 3 
6 
1 
1 1 
, 2 3 « 
3 l a « 
! 1 0 0 
3 7 2 
3 4 4 
1 19 
9 
­ H I N E N 
4 0 
1 7 
1 7 
1 2 
1 0 
4 
2 
2 0 
7 
1 2 
6 
3 
5 
. . ■ 
2 4 
4 
l i 
2 
i 
* Ρ 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
Β 4 5 3 . 5 
C O I 
0 0 2 
C u i 
C 0 4 
L U 5 
O Z Z 
0 2 4 
0 2 6 
o/e 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
J i 8 
U 4 G 
0 4 2 
0 4 8 
U i O 
0 5 2 
U d t 
O d O 
0 6 2 
□ 6« 
O L E 
2 o 4 
2 0 o 
2 1 2 
2 / 0 
2 7 2 
. 7 u 
z o 6 
3 0 2 
3 u 6 
j l « 
3 / 2 
3 7 0 
1 7 / 
3 9 0 
4 J J 
4 0 « 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
« 1« 
5 0 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
d i o 
6 2 4 
6 o 4 
6 8 0 
7 L 0 
7 3 2 
6 0 0 
9 6 2 
luco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io/o ì o / i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T F 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
P l r . F u K A T F l C C S , V É R I F I C A T R I C E S ET 
F R A N G E 
B É É G . É U X . 
P A Y S ­ 1 A S 
A L É t M . F É C 
1 17. È 1 E 
K G Y . U M 
I S L A N D E 
IRLANDE 
N O R V E G E 
S J E Û E 
F I N L A ­ I D E 
C . . N L H A Í \ K 
S J I S S É 
A u 11­, I CHE 
P u l l J u AL 
É S I A u N É 
Y L G G U S L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
0 a P. a S a S a 
P C L C ­ G N c 
I G H C C G S É 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
. I A R U C 
. A L G t R I t 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ C . l V d l R E 
G H A N A 
N I C É R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A ! . 
. G A P C . , 
. Z A I K È 
. M A L A J A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
C T A T j u N l d 
C. ' ­NAUA 
M E X l J U E 
C J S T A R I O 
C A N A L P A N 
. G G A U É L U U 
. M A R T 1 N 1 Q 
L G L 0 M 3 I É 
V I N t Z u E E A 
B R É S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N I I N É 
L I t A N 
I R A N 
I j r A E E 
I N G E 
T H A I É A N L É 
I . N D U N E S I É 
J A P C N 
A o S T R A È I E 
P l l F I S F R C 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C É 
C É A S S E 1 
A É É È 
C L A S S E / 
. É A M A 
. A . A O H 
C L A S S E J 
1 
1 
3 
1 
l d 
a 
1 
5 2 
1 
1 
7 5 3 
9 6 4 
5 o 7 
0 3 3 
6 6 6 
6 0 1 
17 
1 4 
2 1 2 
3 9 
u ­, 1 / 3 
7 ) . , 
1 6 3 
2 9 1 
7 9 9 
1 2 9 
3 7 3 
21 
11­
..... 
2 9 
1 5 
1 2 4 
4 8 
5 3 
22 
¡ a i 
29 
) d 
4 0 
1 2 
Z l 
1 3 
3 6 
1 5 
1 9 « 
l i l 
7 0 
9 9 
23 
1 0 
« 0 
1 4 
2 4 
5 5 
2 5 0 
22 
6 0 
« 7 
5 3 
3 3 
1 7 
2 4 
2 6 
5 / 
1 9 
2 6 
C 9 9 
¿¿a 
612 
/ d û 
/ O U 
5 0 1 
2 5 6 
1 0 9 
0 7 5 
i 
1 
I L 
« 5 
3 
1 
1 
8 4 5 J . 5 9 L t C T I U R S H A G N t l I Q U É S 
0 0 1 
0 0 2 
O O d 
0 0 4 
0 0 6 
U 2 2 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O d d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
U i O 
j i 6 
0 5 8 
G i , G 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 / 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
J U / 
3 1 4 
J « d 
3 7 0 
3 7 2 
3 " C 
4 0 0 
« 1 2 
4 4 6 
« i d 
« d / 
5 0 4 
5 J 6 
3 2 6 
6 1 2 
d l o 
u / « 
6 6 4 
7 3 2 
O U U 
6 0 4 
8 0 9 
Ì G U U 
LulO 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
ì o / i I o l e 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 G 
8 4 5 4 
8 4 5 « . 1 
0 J 1 
O d / 
0 0 3 
' 0 0 4 
u 0 5 
0 2 2 
T R A I T E M E N T 
F R A N C E 
B E E G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N U F V É G É 
j U E D t 
F I N É A N D É 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R I U u A É 
E S P A o N E 
Y U U G U S L A V 
G R È C E 
U . R . S . S . 
R . L ' . A È É É H 
P U L O G N E 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
. 3 A R U G 
. A É G É R I E 
. 1 C M S 1 É 
É G Y P T L 
. H . V U L T A 
. S É N E G A É 
. L . I V O I R E 
G H A N A 
N I G È R I A 
. C A H E K U U N 
. G A B U N 
. K E N Y A 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A T R . S U G 
E I A T S U N I S 
H É X U I I É 
C U B A 
. G G A D É É U U 
. M A R T I N I U 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E U O N . 
M C N 0 t 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ L t 
C L A S S É 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. É A M A 
. A . A U H 
C L A S S t 3 
« 1 
1 
­1 
1 
1 
2 
1 
2 8 
1 3 
1 « 
1 0 
6 
3 
1 
1 
a 
3 9 5 
3 6 0 
8 9 3 
1 « 0 
' , A 6 
l o 
1 1 
1 9 6 
3 d 
7 1 
i l 
5 9 0 
5 9 
6 5 
1 9 7 
5 
7 0 
2 7 1 , 
3 1 
16 7 
2 1 
1 1 
1 2 « 
3 7 
5 2 
. 9 8 
3 
3 5 
4 0 
1 2 
2 1 
a 
2 2 
l i 
5 6 
¿bl 
7 0 
11 
/ ) 1 0 
« 0 
1 « 
Z J 
4 7 
2 « i 
22 « 3 
« Ζ 
. 1 « 1 0 
3 
. 3 1 
5 
• 1 « 6 
8 1 Z 
3 3 4 
Z 7 1 
« B « 
1 1 9 
221 
2 5 6 
5 « j 
2 4 7 
a 
3 6 
« 0 
5 
5 5 
1 
3 
3 
. a a 
2 
« 6 2 . . 3 
« 0 
1 3 
■ 
a 
9 
. . a 
a 
a 
2 2 
5 
¿b 
1 
l i 
B 
12 
5 
9 2 
1 1 
7 6 7 
1 2 8 
« 5 9 
2 1 3 
1 « 7 
2 1 7 
1 8 
. 9 
OU O P T I Q U E S , 
j · I N F O R MAT I O N 
2 4 4 
9 6 6 
l d l 
7 / 1 
3 5 6 
4 6 5 
1 5 3 
2 2 9 
1 4 0 
1 1 7 
5 9 9 
3 5 7 
l d J 
9 0 8 
3 0 6 
i i d 
120 
1 7 
5 3 
l « d 
7 1 2 
« d d 
6 5 0 
l ' i l 
«/ 17 
2 4 
2 7 0 
1 / 
2 7 
9 2 
5 3 
l i 
1 7 
d « 
6 3 
d i i 
2 3 9 
1 9 
0 ) 
l i 7 
1 1 
1 3 1 
1 3 
6 3 
9 0 
l i 7 
1 5 
i d i 
9 6 
i l 
3 6 
2 6 9 
« « B 
3 2 0 
2 3 4 
0 9 6 
3 3 2 
i l l 
6 7 o 
2 5 7 
A U l K E S M A C H I N E S 
) H A C H I N E S A 
U ' A U P É S S E S 
F R A N G É 
U É L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L Í M . F E C 
I I A L I E 
R j Y . U N l 
2 
1 
1 
1 « 
4 
1 0 
6 
3 
2 
1 
. E 7 / 
« 1 « 
9 8 9 
« 1 6 
9 0 1 
7 0 
1 2 C 
5 1 
5 2 8 
Z I 2 
1 7 6 
3 2 
5 8 2 
a 
H i 
1 7 « 
1 l 
3 
Z G 
6 7 1 
4 6 6 
3 4 9 
1 9 J 
. 1 7 /« 2 7 0 
a 
9 2 
5 3 
a 
3 d 
f i « 
1 4 
5 6 5 
2 0 0 
1 9 
6 9 
1 3 ( , 
6 
3 1 
n . 3 
2 6 
1 
2 7 7 
4 3 
1 « 
1 , 
7 8 2 
6 9 2 
C 9 0 
i l i 
«'.! 6 7 1 
. 2 3 
B 2 G 
È 9 « 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
C A L C G L A T R I C I S 
« B 
2 6 
a 
d 9 
1 
1 
. a 
3 
a 
. 5 « 7 
3 0 
1 2 
3 
• 276 
1 6 7 
1 1 1 
9 1 
8 5 
2 
. . 1 5 
M A C H I N E S 
C J U E E SUR S O P P U R T 
1 7 9 
1 3 1 
3 5 7 
5 9 
d i 
2 
« a 
3 1 
. 2 1 69 
b 
3 0 
4 
1 6 
3 5 
l'i 
2 7 
1 3 
2 2 
.", 1 2 
1 
. . ■ 
1 1 7 6 
7 2 5 
« 5 1 
2 6 7 
2 2 4 
l d d 
. 1 3 l b 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
E T A P P A R E I L S D E B U R E A U 
I M P R I M E R 
6 6 4 
1 6 6 
1­1 o 
62 
161 
1 4 4 
È E S A D R E S S E S 
. «', 1 2 6 
/ 7 
6 
« 
3 
1 
a 
2 
UU A 
7 9 6 
6 7 4 
a 
2 3 6 
1 / 0 
1 9 2 
a 
0 / / 
1 
« 7 
1 1 
// 
1 7 
l d 
)i 
1 9 6 
112 5 
1 7 / 
3 2 0 
2 7 1 
5 3 
1 
a 
• 
« 3 0 8 
5 4 5 1 2 
1 l d , 9 
1 6 
7 1 8 
6 9 1 0 
1 0 
3 
3 6 
6 
9 1 
7 0 
1 4 4 
5 6 9 8 
6 6 1 3 
2 6 6 2 
1 4 
5 5 3 
3 9 
β 
4 
1 . 
1 « 
1 2 4 
5 
6 6 
, ι Ι 
6 
7 
2 . 2 8 1 0 1 1 
7 
2 6 
4 7 4 1 1 4 7 
2 6 7 6 4 5 
1 8 6 6 1 0 2 
1 6 1 3 5 8 
4 7 4 1 0 
1 4 7 1 6 
1 4 
1 1 
1 0 5 3 
OE M I S E 
, N U A . 
I T U t 
2 2 1 7 5 2 
4 0 4 1 6 
6 1 6 ­
1 4 1 
7 o l 
2 7 1 5 5 
7 3 β 
6 0 2 3 
7 4 1 4 
9 1 
3 6 1 1 5 
1 5 β 2 
4 3 
2 8 8 1 0 
2 7 6 
1 3 1 
1 4 3 3 
■ 
5 0 
1 2 6 
1 9 
2 0 , 
4 
2 
2 
2 
7 
d 
5 
Κ 
i 
/ 1 
d 5 6 
3 9 9 
2 5 7( 
1 8 9 
1 0 5 
33· 
31 
1 « 
É S I A H P E R L E S 
2¿ 
a 
2 8 
4 
1 
5 1 
9 
/(, l i l 
1 / 
L 
. ■ . . . . . . . . 8 6 
) 1 
. ■ . . 4 3 I ■ 
I 2 
. > 5 4 
■ 
> 1 2 
I 
1 
. 
1 5 4 5 
) 2 0 8 
3 3 7 
2 2 8 
Γ 1 0 3 
, 1 0 6 
. 1 3 
P L A Q U E S 
I 1 4 0 
3 1 liï > · I J 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
355 
Januar­Dezember ■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
scMiissel 
Code 
Pays 
1000 kg Q U A N TITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
.'/. 
o c / zot­
3 9 0 
6 1 6 
7 3 Z 
3 0 0 
1 ( 0 0 « 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 1 
1 0 / 0 / 
I ' 1 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 « 0 
H È K Í O G K A P H É I 
I 0 1 
0 0 / 
C O ) 
u O ­ , 
0 0 5 
0 2 2 
u 2 d 
C 3 0 
0 1 / 
ι . 3 « 
L 10 
( 33 
L « L 
0 « / 
0 « B 
1.5 0 
0 5 / 
O i d 
0 6 0 
C 6 Z 
. O o 
1 9 0 
« 10 
i O o 
7 3 / 
BOO 
1000 
ICIO 
1011 
10/0 
10/1 
1030 
1031 
1032 
I O A O 
11 
1 
1 
1 
¿ i l l 
1 5 « 
1/1) 
1 0 2 
16 
9 
V 
S C H A B È U N E N V È R V I E É F A É È T I G É R 
001 
0 0 / 
U03 
C O A 
005 
022 
o J4 
036 
0 3(1 
O « O 
o « / 
0 5 0 
/ O o 
2 1 / 
2 16 
1 0 2 
1 7 / 
« 0 0 
« 1 / 
i O ­ i 
6 l d 
6 3 / 
(,.­10 
7 03 
7 3 / 
7 3 o 
7 «O 
8 0 0 
1000 
1010 
101 1 
10/0 
1021 
10 30 
lull 
1032 
1040 
PUST BÉ AF BE IΤUNGJMA SCH I NÉ Ν 
0 0 1 
COZ 
00 1 
o o« 
C05 
0/2 
0/d 
323 
030 
0 3/ 
O )« 
O 3d 
033 
0«0 
042 
0­.d 
Cid 
7 ) / 
7«0 
LLO 
BO« 
lt 00 
10 10 Ion 
10/0 
10/1 
1010 
. 1 
1 / 
18 
2 1 6 
1 10 
) 8 
10 
1 
/ 79 
1 11 
l u l 
l u « 
2 0 
d i 
1 
2 
. 2 
2 
2 
1 I 
7 
. 1 . 1 A u l k l L H 
. « O R u H l Ü j A 
d « 2 L j l ' A o N L 
0 « d Y I L C O S L 
d i O O ' Í L C E 
j d O R L u G N E 
1 
1 1 
1 9 O 
­ÕO 
« O « 
­ α­
ϊ U a 
bli 
V O N L Z O L L A 
a . t i l . 
Ι Ί Α Ι , 
J A P L N 
A U S T R A L I E 
15 
o l 
11 
l i l 
3 « 
7 1 
1« 
1 
U I O I N I R A ­ C È 
l u l l E ( Τ R A­ C È 
lolO GLASSE 1 
l u / 1 Ì H . È L 
l o l O LLASSE / 
l u d i . c AM A 
1 ) 1 / .A .AÚM 
l o « 0 OLÁ idÉ 1 
¡di 
101 
91 
«6 
2 0 
13 
OOPÈICATÉURS HÉCTQGRAPHIUUÉS 
COI FRANC 
10 2 B ­ È G . 
0 0 1 I T A L I E 
Π 
'old 
. UNI 
ZÉGE 
0 3« DANEMARK 
Gid SJISSÉ 
u3B AuïRILHE 
O A O PURTUoAL 
0«2 ESPAGNE 
u«B iCUGÜdLAV 
050 uRÉLÉ 
On IJRuUI É 
Odd U.R.S.S. 
OdO PUÉL'GNE 
Oo/ ICH LusL 
H t 
,.SUD 
' IIS 
SIL 
.ALLE 
1)0 R.AFR 
«OU ETATS 
iOO BRLS  
7iZ JAPON 
oLJ AUSTRALIE 
10O0 M G N D É 
1010 I ITRA­CÉ 
U 
1 A 
269 
1 I J 
19 
1 1 9 
ldd 
1 0 
li 
Zd 
Z7 
20 
31 
1 1 
lo 
ZZ 
11 10/0 
7 10/1 
1 10 iO 
luil 
loi/ 
1 10AO 
CLASSE 1 
A L L É 
CLASSE 2 
. Γ Α Μ Δ 
•A.AUM 
GLASSE 1 
1 15d 
d74 
IdZ 
2 7 
d2 
3 9 
7 
4 
il 
1/ 
35 
• 
3454.19 UUPÈICATEURS A STÉNCIÉS 
31 OOl 
Oc 2 
1 UOl 
11 OO« 
LOi 
9 0 2 / 
3 oi« 
1 03d 
UJ3 
/ 
0«0 
0«/ 
OSO 
i06 
ai /ld 
3J<: 
J7Z 
Ì «JO 
«1/ 
l u i 
«il« 
i Ha 
did 
d 3 2 
d30 
70o 
7 3 / 
7 i d 
7«0 
OLO 
BJ 10CO 
«/ 1010 
«1 101 1 
3d 10/0 
13 10/1 
« U i û 
lOil 
101/ 
ÎO'.O 
FRA.NCL 
J L L G . L U X . 
PAYS­oAS 
A L L E M . E E G 
ITALIE 
RUY.UNI 
OANEMARK 
oUISdE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
G O L C É 
.ALGÉRIE 
.TLNloIE 
LI JYE 
. C A M E R U U N 
. U G N I ON 
ETAlsUNIS 
MEXIQUE 
. M A C H N I G 
VENEZUELA 
I R E S I L 
IRAN 
ARAL.StUL 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A )., T R A È I È 
M U N D t 
INTRA­CÉ 
ÉXTRA­CÉ 
L L A i S É 1 
AÉÉE 
CÉASSc Z 
. ÉAMA 
.A.„UM 
CÉASSE d 
B«5«.51 MACHINES 
7 001 
00/ 
ooi 
00« 
Oui 022 
u/d 
02 3 
OiO 
01/ 
Oi« 
old 
0)0 
u«0 
0«/ 
υ« d Odd 
Ο,,ο 190 
«uO 
10 9 
«1/ 
i/3 
11¿ 
1­0 
Soo 
dO« 
7 1L0U 
7 10 10 
1011 
10/0 
lo/l ILIO 
FRANLi. 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRE ANDE 
NORVÈGE 
SuÉUt 
1INÈANUÉ 
1Λ Ν Γ M AR Κ 
SUISSE 
AUlRIoilE 
P U R I U G A L 
L J P A G N L 
ruoC­jscAV O.R.S.S. 
PCLCGNE 
R. AFK. J U D 
El AI SUNI S 
CANAUA 
MÉX I QUÉ 
AHOONIINÉ 
JAPON 
ΙΙ,.,ΝΟ KONG 
AUSIRALIE 
, . i'. a A N U È 
■i C , i) É 
I N T R A ­ C E 
t < T R A ­ L c 
0 L A d S ί 1 
,'■·­­■­
­1 a ii E Z 
',ad 
11 
261 
d5 
/04 
oá 
39 
i9 
63 
1/ 
il 
1 d 
93 
lb 
I I 
/ J 
.d 
2«) 
«i 
, 1 
21 
t ; 
50 
21 
// 11 
7 1/ 
1« 
12 
«0 
2 717 
1 110 
i toa 9i9 
2 ', 9 
66 5 
d 7 
U i 
li 
a 
9 
i l 
. , 1 
1 
. 1 
. 25 
/ 1 
/ 22 
l b 
12 
232 
«d 
185 
6 
« 176 
58 
10C 
3 
P U U R M E C A N I S E R 
1 151 
Ü 9 
331 
15« 
217 
' i i i 1« 
ja 
912 
a 9 
«3 
«33 
ί 1 ) 
13 
I.Ij 
i 6 
1 1 
1/ 
«9 
«91, 
il 
IJ 
1 2 39 
li 
lo 1 ..' 9 
«6 
d 30i 
2 0 12 
« 191 
I 9« 7 
1 Olo 
1 ili 
a 
3 
12 
2 9 
25 
zi 
13 
5 
«3d 
I/O 
53 
53 
i 
3 
Ζ 
Ζ 
-I 
1 
1 
I 
did 
Old 
9B(, 
/i« 
032 
21b 
219 
110 
2d 
27 
«1 
19 
11 
li 
212 
13/ 
1/0 
na IIB 
2 232 
1 165 
1 117 
93') 
i02 
θ 1 
5 
3 1 
/«9 
65 
Z7B 
53 
6Z 
10 
51 
22 
1 
15 
112 
1« 
IZ 
«0 
9Z1 
77 4 
1«9 
09i 
i«a ««« 
Z7 
B« 10 
TRAITEMENT UU CCURRIÉK 
133 
33 
153 
«1 
1«3 
. 1 5 
Id 
2 
20 
39 
3 
. 10 
1 
I 
1 003 
1ZZ 
331 
. 176 
191 
I« 
Z3 
9ld 
Z7 
26 
399 
110 
13 
85 
55 
10 
Zl 
5 
17 
« 
739 
idO 
178 
Ì i h 
l i b 
,, 1 
3 
/ 1 
IZ 
5 
11Z 
«/ 
5/0 
63/ 
688 
09| 
do υ 
Κι 
11 
20 
do 
Í75 
316 
ZdO 
Z37 Ha 
13 
1 
z« 
177 
78 
100 
581 
Z88 
293 
253 
97 
3« 
Id 
15 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diese 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande! 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
356 
januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
OESr/NATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
' ( B R ) 
I tal ia 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I O A O 2 
GELDSURTIER­ , G E L D Z A E H L ­ UND G E L U E Ι Ν Ί I C K E 
COI 3 
0 0 / 1 5 1« 
0 0 3 2 
0 0 « 4 1 1 
0 0 5 1 . 1 
0 30 1 
0 4 2 « 
C 6 0 1 1 
2 « 0 2 
5 0 a 3 
IDÈO « 0 17 3 
1 0 1 0 2 5 1 6 2 
1U11 1 5 2 1 
1 0 2 0 a . ι 
1 0 2 1 « a 1 
1 0 3 0 5 1 
1 0 3 1 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 2 1 
ANDERE BUEROHASCHINEN UND ­APPARATE, ANG. 
t u l 0 0 / 0 0 3 GO« 005 0 2 / 024 O /d OZd 03o 0 3 / 0 3 « 0 36 03o 0 4 0 O « / 
c « d 
GiO 
05/ 
056 
Cid 
OdO 
032 
06« 
060 
Odi) 
20« 
20B 
212 
/ld 
2«« 
2«6 
27/ 
280 
2ΘΒ 
30/ 
31« 122 
330 
33« 
3«d 
3 6d 
3 70 
372 
378 
.190 
«00 
40« 
«12 
«ld 
«2B 
«3d 
««O 
44β 
«iB 
«62 
«d« 
«7β 
«BO 
«e« 
5G0 
50« 
508 
512 
51G 
5/6 
60« 
60B 
616 
62« 
632 
636 
dac 
7 Ou 
701 
700 
70d 
73/ 
7 36 
7«0 
BUO 
60« 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
TEIÉE U.DGL 
664 
/ 3 1 «9 9 
« 1 / 
i l i 
3 1 5 
3 
5 
7 5 
1 3 5 (,« 
o 5 
3 7 8 
1 5 2 
« 1 99 
26 31 
5 62 
Z l 
2 2 6 9 i 3 
10 / 
« 
2 
5 
2 
7 
1 
2 
2 
3 
5 
« 5 
4 
IB 
75 
3 
3 
3 8 
1« 
15 
3 
l i 
5 
5 
1« 
3 1 l d 
4 
12 
5 0 
3 
2 
5 1 7 2 2 3 1 9 2 854 
2 2 4 3 
1 2 0 2 
52 5 
4 5 
7 1 
6 8 
2 3 
5 
3 2 l d 5 
« 1 11 i ι 
Ί 
J 
7 
I 
l d 
1 
/ 
12 
2 « 
1 / 
1 
2 0 i 
7d 
129 
«9 
2 i 
dd 
31 
29 
l i 
1/0 
Β« 
37 
i l 
2 0 
5 
2 
HASCHINEN 
111 
5« 
lbb 
ICO 
9 9 
i a 
6B 
12 
i 
1 O 62 
6 6 5 
3 9 7 
333 
1 9 1 
d l 
527 
U / 
«d3 
I d i 
197 
3 
2 
d l 
H C 
l i 
55 
ι / e 
i / o 
29 
, 1 
21 
1 / 
9 
54 
i 
7 
1« 
3 1 
3 5 / 
i 9 
6 « 
2 
i 
2 
2 
17 
30 
3 
3 
1 
13 
1 
i i 
10 
l i 
3 
1« / 
i 
10 
ι 
1 0 / 
4 
Π 
34 
2 
3 3 2 
3 1 7 
0 1 5 
blb 
9 0 3 
i / O 
9 
11 
09 
UND Z U B E H U E R , A U S G É N . KJFFERBEHAECTER, , FUER HASCHINEN UND APPARATE UER NRN. 
ACRESSPÉATTEN 
001 002 0 0 3 0 0 « OOi 022 0 2 8 030 Oli 0 3 « 0 3 6 0 3 6 O « / 20β 3 9 0 «00 
«o« 
5 0 d RIO 
JajÇjal(J_ 
17 
4 2 
i i 
2 6 16 27 106 
2 5 
7 
17 
θ 
e 
1 3 /« 
1 7 
6 7 9 
43 5 7 
SCFGtZHOÉLLEN 
8 4 5 1 B I S 84 54 
6 9 
15 
49 
1 / 
34 
l i H 10 19 )« 24 7 
ι 
¿9 1« 
1 0 3 1 .EAMA 
1 L 3 Z .A .AOH 
1040 CLASSt 3 
6 4 5 4 . i i · ) MACHINES A T R I E R , COPPTtR É I ÉNCARTUUCHtR LES HUNNAIES 
UOl FRANCE U02 BÉÈG.ÉUX. 
JU3 PAYS­BAS G O A ALLEH.FED GO 5 I T A L I E 
•J30 SUÉUC 0 4 / ESPAGNE OOÛ POLOGNE 2 4 0 .NIGER 5 0 8 BRÉSlÈ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1J30 
1031 
1032 
1040 
H C N U F I 1 T R A ­ C É EXTRA­CE CÉASSE 1 
AELE 
CCASSt 2 
.EAHA 
• A . A U M 
CÉASSÉ J 
13 
«il 
28 
42 
10 
19 
64 
22 
28 
29 
159 
543 
215 
loo 
32 
89 
43 
8 
28 
22 
1 
457 
450 
« 7 
¿3 
1« 
22 
10 
13 
12 
57 
12 
19 
90 
ooi 
002 
Oui 
Ou« 
LOd 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
01« 
0 36 
038 
040 oí ¿ 
u«d 
050 
0 52 
0 5 6 
053 
OdO 
Od/ 
0o4 
066 
068 
204 
/0Π 
21/ 
216 
244 
248 
272 
230 
288 
30/ 
3 1 A 
322 
i IL 
31« 
346 
i(,o 
370 
37/ 
373 
390 
«Ou 
«0« 
412 
416 
4/3 
436 
440 
446 
438 
462 
«o« 
47e 
' 460 
«0« 
500 
504 
503 
5}2 
516 
i. a 
604 
608 
did 
624 bli 
6 3 6 
ddO 
700 
701 
70 d 
703 
732 
730 
7«0 
BOO 
eu4 
Oui 
FRANGE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
H A U E 
ROY.UNI 
ISÉANUE 
IRÈANDE 
N U R V E G É 
SUÉDE 
FINLANDE 
CANLHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
P'JRTUGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.P .S.S. 
R.U.AÉÉÉH 
PGÈCGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIÉ 
ROUMANIE 
bULGARlÉ 
.MARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
ÉIBYÉ 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.0.I VU IRE 
.TUGU 
NIGERIA 
. C A M È R U U N 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGUÉA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIuUF 
GUATÉ.1AÉA 
SALVAUUR 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
. G O A U É É O U 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
.CURACAO 
CCLCHBIE 
VENÉZOEÉA 
ÉQOATtOR 
PEROU 
BIltSlÈ 
CH1CI 
auÉivit 
ARGENT INE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtÈ 
ARAB.SÉGO 
K U R E I I 
THAlÉANDt 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
JAPCN 
TAIMAN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALÉDON. 
1000 H 0 N 0 É 
1010 INTRA­CE 
ion EXTRA-CE 
' CÉASSÉ ι 
AELE 
CCASSt Z 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
PlcCÉS 
SIHIÈ. 
10Z0 
102 1 
1030 
10 31 
1U32 
1040 
6 676 
1 69 5 
1 636 
5 651 
2 546 
3 581 
13 
66 
575 
1 239 
434 
850 
1 54 7 
1 133 
293 
661 
332 
196 
74 
30 7 
19 
1«« 
Z­, 
57 
57 
19 
136 
129 
31 
ii 
IZ 
Z« 
51 
1/ 
«0 
28 
26 
17 
1« 
21 
22 
13 
¿i 
17 
52 
67/ 
3 579 
580 
257 
23 
15 
Z9 
1A 
oo 
10 
22 
ld 
10 
1« 
10 ' j l d 7 i 
77Z l d I Z 
1 5 3 
5 / 
«0 127 67 51 11 07 i i 27 
12« 26 71« 23 55 
582 27 16 
« 1 107 
16 6 1 0 
22 « 9 7 17 759 9 6 3 6 3 568 
2 5 e «1 7 Ι ο , 
64 0 
5 9 
14« 
172 
105 
"l 
4 
2 2 3 
IB 
111 
5 5 
1 4 
2 3 
9 
7 1 
ï 
5 7 6 
/ 6 
5 5 
3 4 
1« 
IZ 19 37 
6 2 
II 
1 « 
i 
1« 
15 
ï 
1 1 2 
1 3 5 7 
7.' 
7 
2 1 
1 17 
3 5 0 
1 5 5 
9 7 
17 
1 / ',/ 
Z." 76 
31 
2 
13 
37 15 
2 
2 
10 
3 522 6 6 7 
« 776 1 6 « 1 Z 116 
(Õ 
2 3 1 
330 
125 
«27 
dli 
266 
36 
lì 
«1 
11 
32 
19 
70 
40 
1 46 
12 
9 
12 
345 
6 
1 
67 β 
015 
663 
792 
««7 
«6« 
154 
170 
607 
566 
OBB 
«7a 
«0« 
262 
«7 
16 
3 
27 
1 
2 
6 
78 
2 73 
l\ 
174 
16 
19 228 
10 609 
8 619 
7 300 
4 04 1 
1 116 
5 
a 
/ o i 
8 4 5 4 . 5 9 « I AUTRES HACHINES ET APPARÉlÉS U t B U R t A U , NDA. 
2 3 5 2 
52 3 1 3 76 
5 3 0 
1 1 3 7 
1 3 
17 
312 629 
2 6 4 
3 1 4 
1 1 6 1 
7 3 5 
137 3«a 126 eo 
5 5 109 
15 l d 52 1 I 63 
d i l i 
12 
l i 
1 / 6 9 9 
2 
11 
2 4 8 
1 5 4 1 
2 2 5 «« 19 
9 I 7 
5 
15 
2 
1 6 
5 
13 
' ί . 
62 
186 
11 
1 / 
8 
17 
3 
o« 
51 
« 5 
11 
52 
19 
19 
40 
3 
328 
23 
3« 
193 
Η 
3 
1« 4 7 6 
4 832 
9 644 
7 915 
4 476 
1 « 0 0 
5« 
16(ι 
329 
27 
29 
III 
6 2 
149 
85 
25 
i B 
/ 9 
i 16 
65 
116 
i 79 
l /ã 
i 16 
5 
5 
l i 
6 5 
l / l 
41 
3 2 9 
2 3 
7 3 
5 
15 4 6 6 
3 5 9 
2 9 5 9 
1 0 6 6 
1 893 
1 3 4 6 
3 8 6 i i 9 
27 
5 7 
5 
DEIACHÉES ET ACCESSOIRES. SF CUFFRETS, HUUSSES ET 
, PUUR HACHINES ET APPAREILS DES NUS 6451 A 8 4 5 4 I N C L . 
CCICFtS­ACRESSES 
UOl 
O J Í 
003 
004 
GJ5 
0/2 
028 
030 
032 
01« 
O K , 
038 0­2 2o d 
390 
400 ­09 
50 8 
eoo 
FRANCE 
BEÉo.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IIAClE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINÈANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRlChÉ 
ESPAGNE 
.ALGER IE 
R.AFR.SUD 
EIAISUNIS 
CANAUA 
BRÉSIL 
A'JSIRAL I I 
216 
I 0 i 
67 
7u 
22 
3 I 
2.2 
­ i 
2 1 
43 
143 
52 
12 
2­
1 1 
1/ 
7 
IÔ 
4 
23 
3 
4 
2 
1 
i 
1000 H C N D É 
se 
i 
10 
2 
5 
β 
11 
12 / 
20 
5 
) 
253 
lull 
43 
56 
17 
56 
20 
35 
1 ) 
27 
l/i 
5 
il 21 
29 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
357 
Januar­Dezember janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
l O l u 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
10 10 
1031 
1C3Z 
1C40 
TE ILE 
O O I 
OOZ 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
O Z « 
C / G 
0 2 8 
0 30 
G 3 2 
C 3 « 
0 3 d 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « d 
C O 
C 5 0 
G 5 0 
C 5 B 
O d O 
O d / 
C 6 « 
C d d 
201 
/ O B 
/ 7 Z 
3 «6 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« I Z 
­16 
161 
5 0 o 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
d d « 
7 00 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 / 
7 3 d 
7 « 0 
3 00 
B O « 
1000 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
1031 
1 0 3 / 
10«U 
TEILE 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 / / 
0 / 6 
0 2 8 
G 3 0 
0 32 
O l « 
0 3G 
C 3 8 
0 « 0 
C « 2 
c«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 d 
O d « 
0 6 d 
0 6 6 
Z O A 
166 
I I b 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« I Z 
«za « 3 Z 
« 3 d 
« 3 0 
161 
6 0 0 
5 C « 
5 G B 
5 1 Z 
6 2 8 
d i d 
6 Z « 
6 d « 
6 8 0 
7 0(, 
7 0 S 
7 3 Z 
7 « 0 
3 C 0 
3 0 4 
1000 
1010 
1011 
IC 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
TF ILE 
t o i 
G 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
O l « 
0 3 0 
0 3.3 
0 « 0 
0 « / 
M E N G E N 
EG­CE 
2 7 5 
101 
3 / 5 
2 4 5 
7 9 
3 
// 
France 
j 
·. ! 
­1 
! 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
J 
3 
3 
2 
UND ZOdLhJf 'K VON É L C K T R L NI SCHÈMI 
3 9 
3 t 
1 7 
« o / 
ι 1 
21 
21 
ι 5 
9 
5 
. 1 7 
3 
i 
i 1 
2 9 
d 
. , 
Ζ 
ζ 
­.7 ο 
Ζ 
­2 
i 1 
. 
Ί 
Ί . ■1 
0 
. ζ 
1 255 
d 0 3 
65 3 
51 7 
7 2 
2 5 
1 
3 
« 0 
« ί 
1 
: 
i . 1
1 
Ζ 9 
6 
« 9 
1 
Ζ 
. 1
. 
i 
I 1 3 
17 
9 9 
i d 
5 
5 
ì 
1 
1 6 
OND ZUBEHUEk FUER 
9 2 
2 d 
1 0«Z 
Z « 0 
1 0 
5 3 9 
« 5 
1 7 
3 
a Z d 
6 
71 
5 1 
Z Z d 
1 
1 
2 
1 0 
2 
/ 9 
6 3 8 
1 1 1 
3 8 
/ / 
2 « 
2 
7 
1 9 6 
3 
« 1 
1 / 
1 
. 2 
3 0 
1 
1 1 
3 5«6 
1 «10 
2 137 
1 8L7 
7 / / 
3 1 0 
1 
5 
10 
1 1 
l e 
1 
7 
3 d 
/« 12 
9 
6 
1 
a .' 
UND ZUBÉHDER FUER 
« 8 
! 7 
9 
7 1 
1 
1 iZ 
1 
« i d 
« 1 
ι 1 
8 
5 
2 J 3 
3 
8 
3 1 3 
LO') 
1 « 
1 3 
I O 
1 
. SCHkEia.MASCHIN 
1 1 « 
3 
. i 
1 2 3 
1 1 7 
6 
6 
d 
a 
a n d 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
101 l e « 
o« 3u7 
53 I t i 
1 ) 210 i l 2 lì 
Italia 
« 
6 
RECHENMASCHINEN 
1 6 
1 d : j 
6 
ζ « 
d 
i 
1 
EN 
3 
1 
a 
« 2 
1 
i 
6 0 
¿o 
i l 
5 2 
« 5 
NICHIECÉKTRONISCH 
/ 3 
) 2 
3 
' 19 
3 
3 
. 2 
901 
111 
) 29 
ί ««3 
! « i o 
, 29 
3 5 
3 
3 
l d il 
U 
. 
1 4 
Z i 
2 9 4 
/ C o 
c o 
7 « 
22 
I L 
1ER NR. Ε«51Α 
2 40 
5 10 
7 2ο 
3 
, 5 
3 40 
3 
) 2 
Ί 11 
Ι 2 
, 3 
, 11 
) 4 
6 9 
L 3 
2 2 d 
1 
1 
2 
a 
2 
Ζ 
! 5 
1 37 
3 3 
3 5 
2 
2 
i 
2 7 
3 
. 
ΐ 
2 
3 2« 
1 
1 7 
. 
) 1 3 0 « 
3 7 8 1 
3 523 
1 «52 
ì l i 9 
i 62 
« 9 
2 0 
1 5 1 
1 0 
1 1 / 
4 7 
5 « 3 
1 0 1 
là 
1 3 7 
1 / 
■ 
1 ­260 
2 2 3 
1 C5B 
8 1 / 
1 1 6 
2 3 9 
1 
1 
a 
­. RECHENMASCHINEN 
, 7 
, 6 
3 
3 
1 
1 103 
2 
i 1 
3 7 
1 1 
i 1 
2 « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l u l o 
l o l 1 
l o / 0 
102 1 
l u d o 
U i l 
1032 
10«C 
I M H A ­ G E 
ÈAlRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
. c AM A 
.A.AOM 
L L / . S d t 1 
W E R T E 
EG­CE 
« 7 9 
do 1 
5 « d 
3 9 d 
1 1 ­
7 
3 1 
3 
France 
1 1 
2 3 
« 2 
1 « 
3 
« i 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
Z I 
4 1 
« 0 
3 5 
1 
1 
. ­6 4 5 3 . 3 U P I E C É S DETACHEES ET ACCESSUIRES DE 
0 0 1 
0 u 2 
U l l i 
C L « 
J U 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
C i d 
osa o«o 0 « 2 
0 « d 
0 « 8 
O i O 
0 5 6 
0 3 6 
O d O 
0 d 2 
O d « 
O d d 
201 
2 0 6 
2 7 2 
3 « 6 
3 9 0 
« 0 0 
Á L « 
« 1 / 
9 9 0 
A j « 
i o ; 
5 2 β 
6 0« 
d i d 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 0 
70 6 
7de' 
7 3 / 
7 i o 
7 ­0 
000 
8 0 4 
1000 
10 10 
l u l l l o / O 
1 0 / 1 
1010 
1031 
l o i / 
1040 
E « 5 5 . 9 
O D I 
u O Z 
0 0 3 
0 0« 
O O i 
0 2 2 
0 2 d 
0 2 6 
01 u 
0 3 2 
0 39 
0 3 6 
O i d 
0 « 0 
0­2 
01.1 
O i O 
J 5 2 
O d d 
O d « 
0 ö 6 
Ooa 2 0 « 
2 6 a 
j « 6 
3 9 0 
100 
­ 0 « 
l i i 
« 2 3 
112 
A d d 
« 3 0 
« 3 « 
5 JO 
5 u « 
5 J 3 
H i 
i i i 
O l d 
d / A 
6 6 4 
d 3 0 
luu 
7 0 Θ 
7 3 / 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 « 
looo 
10 10 
l o i 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1010 
1031 
1 0 1 / 
lo«u 
L L E C T R U N I Q U É S 
F F A N ' C E 
OÈCG.LUX. 
PAYS­9AS 
ALLEM.FLO 
I T A È I É 
ROY.UN I 
IRÉANUE 
NURVÉuE 
SULUÉ 
EINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AU 1 R I C Η E 
PùRIUuAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YÜLCUSLAV 
GRECt 
U . R . S . S . 
. i . D . ALLEM 
POLOGNE 
T C i l c O S L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. C . I V U I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LANAUA 
M r X l u U E 
CJBA 
VENEZUELA 
ERESI υ 
A R G E N T I N E 
L I ΕΑΝ 
IRAN 
IsRAÉÉ INCE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I E I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HüNu KUNG 
AUSTRALIE 
Ν . Z E L ANDE 
M È N D E 
l ' IT RA­CE 
É X T F A ­ C E 
CtASSÉ 1 
AEÈÉ 
CÉASSE / 
.EAMA 
.A.AGM 
CLASSE i 
« I 
2 
a 1 
2 
1 
9 
3 d 
lo 2 0 
1 0 
« 1 
z 
3 J 7 
« 7. 
3 5 0 
O U 
0 / « 
0 1 9 
10 
7 0 
9 7 9 
9 7 
i ¡1 
610 
3 / 5 
l O u 
t , 9 
10 
lao 
« 0 
111 
11 
9 6 
1 4 1 
C i 7 
i d i 
1 0 7 
1 6 
l d 
« 1 
21i 
« 1 3 
) 7 
1 0 6 
l a ) 
« 7 
1 / 7 
1 76 
2 3 
1 / 
1 / 5 
1 J 7 
i l 
I B 
1 7 
i / o 
« 3 7 
1 7 
l d d 
i l 
I t o 
H ­
211 
1 0 / 
d d O 
9«,) 
« 1 
l d d 
. 1 7 
3 4 0 
1 «25 
95 0 l d 1 
3 3 1 
1 
1 ' 
3 d 
i 
1 7 
1 Z 7 
1 / 
1 1 
1 01 
1 ' 
3 
2 
1 4 1 
7 2 
3 1 
5 2 
Í 7 3 
i «2 
1 0 3 
5 
1 7 
l ì 6 3 1 
6 
4 
30 9 
3 
/ t 
« d 
I 
3 
9 
1 
1 
1 
« ao . 1
1 1 
1 
7 121 
2 578 
« 1«2 
1 67« 
5 « 6 
6« 9 
3 / 
1 1 9 
1 619 
4 9 5 
. 1 3 4 
1 410 
1 1 0 
BB 
« 4 0 
. 1 0 
« 1 
2 
ΐ 
7 
1 5 0 
« 7 
9 1 
«Õ 
l d 
/ 692 
2 143 
5 4 « 
« 4 7 
l a « 
9 5 
a 
. 2 
a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 4 6 
1 0 7 
7 0 
« 1 
3 7 
2b 
-
MACHINES 
1 
1 
7 
d 
1 
1 
ΐ P I t C t S DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINE 
FIANCO 
BÈEG.LUX. 
PAYS­BAS 
AÉLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANUE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I L H t 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y J G G U S L A V 
GRECE 
T U F C J I t 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ROUMANIE BULGARIc 
.MARUC 
NIGÉRIA 
.Κ Γ ΝΥΛ 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
LANADA 
M E X I Q U E 
SHVADUR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CULUMB1E 
VENEZUELA 
tQUATÉUR 
PÉROU 
BRÉSlÉ 
O D I L I 
ARGENTINt 
IRAN 
ISRAÉÉ 
l N U t 
T H A Ï L A N D E 
SINGAPUUR 
P H I È I P P I N 
JAPUN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M L N D E 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
CE.'.SSt 1 
ALEE 
C É A Ì S È Ζ 
.ÉAMA 
.A.AGM 
CÉASSE 3 
1 
3 
2 
« 
3 
2 1 
7 
1 « 
1 / 
5 
/ 
211 
¿H 
1 19 
U o 
'202 
9 lu 
H 
d l 
i u u 
« d 
1 l o 
i l / 
1 1 / 
Z 7 3 
3 / 3 
d i d 
1 5 
1 1 
« d 
1 9 
1 J 
1 7 9 
1 9 
1 0 
1 6 
1 / 1 
il 9 / 
5 « o 
, l i 
20 
i a 10 
1 6 7 
« 1 
2i 
11 
91 a 
¿b 
9 0 
l d 
i o 
3 1 
Z I 
¿u 
1 0 
7 6 3 
1 / 
i l i 
1 « 
9 3 5 
0 3 « 
9 0 / 
5 6 8 
c o d 
O l d 
2 3 
5 0 
Z o u 
9 
3 B 
1 1 1 
I C 
8 2 
. 3 
« i 
t 
1 9 
l ' i 
l ' I 
i b i 
1 6 3 
1 9 ' 
1 3 5 
11 7 
« 3 
7 
3 
Z l 
a « 5 5 . 9 J PIECES DETACHEES ÉT ACCE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C o « 
0 0 5 
U 2 « 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 « 
G 3 6 
0 3 0 
0 « 0 
0­2 
L t t C I R U N l Q U E S 
FRANCc 
B E È U . È U X . 
PAYS­BAS 
AtÈ fcM.FEU 
I l AL 11 
ROY. UNI 
N J R V È U É 
SUEDE 
l­l N tANDt 
C A N L M A R K 
SJISSE 
AUTRICHE 
Ρ j k l U u A L 
É i P A u N t 
1 
1 
8 1 0 
Ζ « « 
Ζ 7 1 
0 3 3 
« 7 
0 5 J 
3 2 
Ba. 
1 8 
d i , 
1 7« 
d l 
2 6 
6 5 9 
, 1 9 
0 
14 0 
1 ' 
i l 
2 
2 5 5 
d 
1 0 
2 9 
3 1 4 
2 7 3 
4 1 
3 9 
3a 3 3 . 
SSOIRES DE 
8 
. 4 
1 2 3 
. 3 5 
1 
. a 
1 
1 
• 
1 
3 
7 
2 
« « 3 
i99 
0 0 0 
, 1 77
Z 6 9 
« H 5 
. Ζ 
2 « 1 
i j 
d « 
« 2 
9 
i t 
1 « 
12 
211 
3 9 
2 5 9 
• 
9 0 5 
3 « C 
5 6 5 
Z J 3 
B 9 9 
2 6 7 
a 
1 
d 5 
(BR) 
2 2 « 
« 7 6 
« 1 8 
d l « 
i o 
3 
lulla 
A CACCULÉR 
1 
6 
1 2 
2 
•i 
9 
1 
l d d 
1 6 1 
7 2 i 
. 2b¿ 
« « i 
9 
18 
« 7 / 
1 9 
9 / 
« d l 
1 0 7 
3 6 
/ / i 
1 
9 1 
1 / 
d l 
. « i 
3 d 
Z 7 
9 
. 9 
. . 1 1 9 
9 d 9 
ZO 
« 0 
, 2 3 
1 9 
. 1 
'l 
9 
a 
/ 3 
3 
1 3 
2b 
1 7 7 
1 
3 i 
« 
« 7 7 
5 3 5 
9 « 2 
i « l 
75 1 
i 7« 
3 
1 / 
2 2 7 
S A ECRIRE DU 
« E 5 
6 1 
9.18 
d Z 
0 7 6 
1 1 
Z 9 
7 d 
1 2 
i O 
1 3 2 
1 5 
d 
2 0 
Z ° 
BO 
7 
1 
l i 
1 1 ' 
11. 
l d ' 
5 4 6 
6 1 6 
Ü 5 
i & B 
« 9 
. . 1 « 
MACHINES 
1 5 
2 1 
. « « 2 
1 
1 « 
1 
8 
/ 2 
2 
. 1
2 
8 
3 
« 3 
1 
5 1 3 
1 5 0 
« d o 
. 1 2 0 
duo 
l i 
2 7 
« O B 
3 1 
i i 
1 3 5 
d i 
2 i « 
9 0 
d a i 
1 / 
8 
3 5 
1 « 
7 
1 5 0 
1 7 
Β 
l i 
7 7 
i d i 
A O 
2 / 1 
1 7 
I B 
1 0 
3 
/« 1 
1 1 
l d d 
/« 2 9 
i 
2 i 
1 7 
1 1 
« B 
d2 5 
1 0 
1 0 o 
5 
0 « d 
/ i l 
7 9 d 
0 0 1 
i « « 
7 7 3 
3 
3 3 
2 1 8 
1 
/ 
1 
3 
« « 3 
1 
7 7 
1 5 
1 « 
« / i • 
3 6 0 
1 7 1 
Z d d 
3 76 
. d 7 0 
. l d 
1 9 0 
ZO 
5 1 
2 0 5 
1 1 5 
3 
3 0 3 
. d 5 
2 d 
3 9 
a 
1 1 
3 
a 
. « l 1 
Z I 
1 0 0 
1 6 3 
2 3 
6 2 
. 2 0 
8 2 
1 3 0 
2 6 
a 
1 6 
1 3 6 
1 
1 « 
. 3 4 3 
1 
1 5 
6 9 
2 2 
2 7 1 
1 9 3 
0 7 8 
« 0 7 
2 50 
5 6 3 
6 
3 1 
1 0 « 
Β451Δ 
/ 
6 
5 
« 
1 
2 4 1 
2 3 
4 1 8 
1 1 3 
. 6 8 3 
1 
2 
7 
1 
5 
« 3 
2 « 
1 5 
2 1 1 
1 2 
3 
2 
6 
5 
d 
. 2 
Ζ 
1 
2 6 
5 2 3 
4 3 5 
5 0 
i 
a 
. 1 4 9 
1 6 
Z Z 
1 
7 1 3 
Ζ 
6 7 
7 
4 9 
3 
3 
7 
1 
2 1 
2 
l i 
5 
0 4 4 
7 9 6 
2 4 3 
0 34 
7 7 9 
1 8 8 
1 0 
9 
2 7 
A CAÈCUÉER NUN 
2 0 1 
3 2 
7 3 
a 
3 2 
5 3 7 
« 3 2 
5 
2 6 
8 7 
3 8 
a 
1 5 
5 6 6 
1 5 2 
1 8 0 
3 2 3 
3 86 
2 6 
3 7 
1 0 
3 7 
9 9 
«/ 1 « 
6 « i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
3S8 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
G 4 d 
0 4 0 
C 5 G 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
G o d 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 B 
3 J O 
3 4 d 
3 6 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
« 3 d 
« 8 0 
« 6 « 
5 0 « 
5 C 6 
5 2 6 
6 2 « 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
T E I L E 
KARTEI 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
. 1 1 
i 1 
1 
i 
/ 1 
I 
5 
2 / u 
3 
5 
i 1 
2 5 
1 71 
i 1 
7 
1 
i 
1 
8 U 3 
1 4 5 
6 5 7 
«1 d 
1 5 0 
2 2 5 
1 
5 
1 7 
France 
l i 
2 
1 / 
6 
1 
1 
. . 6 
UND ZUBÉHIER FUER 
­ OUER É I N 
REGISTRIERKASSEN 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 Θ 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 4 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 a 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
T E I L E 
8 2 
4 2 
4 6 
7 5 
2 8 
1 8 3 
2 
6 
I l i 
2 e 2 6 
, 6 9 
1 7 
2 3 3 
i l 
1 0 
7 5 
22 
l i 
22 
1 1 
23 
1 0 
1 4 7 9 
2 7 4 
1 203 
8 0 2 
62 9 
1 4 0 
3 
i 
2 6 4 
er­Décemb 
1000 
Belg.­Lux 
2 
2 
10CHUNGS­
IR ITTSKARIEN­AOS 
5 
1 
3 
3 
2 
3 0 
1 2 
1 7 
1 0 
« 5 
1 
3 
3 
1 
1 2 
K 
1 7 , 
2 ( 
1 « ( 
1 « 
12 
UNO ZUBEHÜÉR FUER A U T U H A l . t 
OND IHRE E INHEITEN UND FUER ANDEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
0 5O 
0 5 2 
0 5 d 
0 5J 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
6 9 2 
3 6 9 
1 5 5 
« 1 7 
3 7 5 
3 7 5 
1 i 1 3 7 
1 3 
ZO 
1 1 5 
« 6 
3 3 
i t 
« 5 
6 
2 1 
23 
• 
1 6 
2 9 
2 4 7 
4 7 
7 9 
. « 1 1 
2 « 1 0 
7 
2 
1 5 
1 
2 
5 
1 
1 7 
1 
2 3 
2 
3 
1 
3 
1 ' 
1 
1' 
< 
e 
kg 
Nederlanc 
1 5 
« ! 1 ! ι î 
­ , FRANK I 
­ABÉHASCH 
l 
1 ' 
; 5 ' 
1 1 
1 1 
1 
• 1 0 
'. 
2 
, 3 
) 
2 9 
> 8 ! 
> 2 0 
1 7 ( 
1 2 1 
! . 
2'. 
ATENVERAÍ 
E HASCHI7 
1 4 
2 9 1 
. 5 
1 < 
1 
, 1 ' 
: . 
1 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ì 
22 
i 
3 l d d 
1 l d 
1 5 0 
, 123 
1 1 3 
2 7 
a 
. a 
.KHASChl .NtN 
NtN UNU Uu 
1 53 
> 11 
38 
ι 12 
1 37 
a 
« > e 2 
6 
! 19 
2 8 3 
1 
Ι β 
4 
2 3 2 
t . 
. 24 
I 4 
7 4 
î 
5 
'. 1 6 
6 
1 
6 5 8 
1 14 
7 44 , 4 29 
3 5 7 
8 2 
. 
2 3 3 
Bt 1 TUNG St I 
cN UtR MR. 
4 3 9 
4 3 
9 0 
3 1 2 
2 1 9 
a 
. 4 
9 3 
4 
8 
8 4 
32 
1 6 
1 1 
2 2 
a 
3 
, 1 
4 
1 
Italia 
204 
1 7 1 
5 4 3 
d 1 
­61 
219 
3 3 
1 9 7 
6 
, FAHR­
È . UNO 
1 0 
1 / 
1 1 
// 
l o 
1 2 8 
3 7 
5 1 
«« 1 7 
4 5 
3 
NHEI1EN 
6453 
1 7 2 
1 / 
2d 
¡Ui 
3 3 
2 1 
1 « 
« 1 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„■»6 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 6 
Oo2 
J l , 
0 o 6 
uo a 
201 
206 
212 
2 2 4 
2 ­, d 
Ί Ό 
3 4 6 
l u d 
3 7 8 
i - l U 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
A Ju 
4 3 0 
«e « 
3 J 4 
5 0 8 
5 2 8 
d - ' - , 
7 u O 
7 0 6 
laa 
132 
7-.0 
8 0 O 
8 J 4 
1000 
U I O 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
104U 
MAÈlL 
Y O U G U S É A V 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL 
NuNGRIE 
RJUHANIE 
BULGARIE 
.MAKUC 
. A È C L R I E 
. T U N I S I E 
SCUt'AN 
.SENEGAL 
ANGELA 
.KENYA 
MCZAMdIUC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSuNIS 
CANADA 
MÉX 1QUÉ 
COSTA RIO 
COLLMBIE 
V É N E Z U É È A 
PchUU 
3RES1E 
ARGENTINE 
I S B A E É 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P l l l È I I P IN 
JAPCN 
HONG KONG 
A'JSTRAÉIÉ 
N.ZELANDE 
H U N D E 
INTHÁ­LÉ 
EXTRA­CE 
CÉASSÉ 1 
AELE 
LLASdE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
1 3 
2 
I 1 
6 
1 
« 
1 1 
d ' J 
2 1 
3 3 
1 5 
1« ι 
1 2 
6 4 
1 1 
1 6 
2 4 
2 7 
1 ) 
1 / 
.'/ 1 / 
1 5 
1 6 2 
7 o o 
I d O 
1 9 1 
1 / 
4 5 
­ i 
1 7 
4 9 5 
G­, 7 
1 1 
19 
2 3 
1 / 
2 6 4 
i l 
1 0 7 
1 2 
7 8 3 
­09 
3 79 
7 8 0 
5 39 
2 9 4 
4 5 
1 0 2 
i j A 
8 4 5 5 . 9 4 P I t C t S UtTACHcCS 
0 0 1 
u O Z 
L o 3 
O u « 
Õ 0 5 
υ . Ζ 
G Z d 
o / d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O l d 
0 5 6 
0 4 0 
0­2 
0 ­, d 
HC 
0 5 2 
O l i 
O l i 
O d O 
0 ' , / 
0 6 4 
0 o 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
/ O d 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
/ O d 
3 2 2 
Ì 9 d 
3 9 0 
4 J 0 
4 0 4 
4 1 , 
« 3 d 
4 4 8 
« 7 3 
4 6 0 
­■α­
ϊ 09 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 6 
7 u 3 
7 3 2 
7 « o 
8 0 0 
8 U 4 
looo 
l o i o 
1011 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1043 
AFFRANCHIR, 
France 
E T 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
e 
a 
7 8 
. · 2 
. a 
'. a 
6 a 
148 4 
3 
2 12 
a * 
2 
, , 1 4 
6 
4 
1 2 
a 
2 
590 167 
182 134 
40 6 53 
2 8 1 41 
96 37 
4 6 12 
2 
6 
6 0 
N e d e r l a n d 
. a 
a 
a 
. 1 
(13 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . . a 
9 2 
a 
, . . . . . 1 
. . . . 3 
. a 
" 
7 1 1 
5 0 0 
211 
¡29 
2e 3 
. . 8 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
. ' o 
4 
2 
1 
a 
. a 
. 1 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
2 
1 3 
1 1 9 
1 « 
l d 
5 
2 1 
6 
5 
3 76 
2 
/ . . H 
I B 
« i l 
1 
L / l 
l d / 
6 5 8 
1 7 5 
7Ji « 7 9 
2 
3 
« 
Italia 
3 
? 
1 0 
1 
9 
i 
3 
ACCtSSUIRFS DE HACHINES CUMPIABÉÉ3, 
A ETABLIR LES TICKETS 
ENREGISTREUSES 
FRANCE 
B E É G . È U X ­
PAYS­CAS 
AÉÉÉH.FÉÜ 
I T A É l É 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PJRTUuAL 
ESPAGNE 
YÜUGOSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.G.AÈÉEH 
POtCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BUÈGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAKOO 
.AÉGÉRIE 
. T G N I S 1 É 
É ieYE 
. C . IVUIRE 
N I G E R I A 
. Z A Ï R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
E T A T A U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
.CURACAO 
C0ÉOH3IE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRÉSIÈ 
AKGFN1INÉ 
É l BAN 
ISRAEÉ 
CEYÉAN 
THAILANUE 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HJNG KONG 
AOSTRALIE 
N . Z E L A N D E 
M 0 N U E 
1NTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉE 
CÉASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A U H 
CLASSE J 
6 4 5 5 . 9 6 P l t C t : 
0 0 1 
L 02 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
O 3 0 
0 1 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O l d 
0 3 8 
0 6 0 
O D , 
G o 4 
' l ' i . 
O o d 
2 0 4 
2 J 3 
, 1 / 
i l i · 
3 
1 
1 
z 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 1 
9 
Z l 
1 6 
9 
/ 
2 
4 0 a 
1 3 3 
5 5 1 
1 7 3 
9 9 7 
B l l 
0 7 
2 4 3 
i l ι 
1 3 4 
3 o O 
1 3 9 
OdO 
9 o 
5 6 6 
i / o 
6 6 
4 5 
«« 2 0 
1 0 / 
B / o 
2 0 0 
7 / « 
1 1 
1 / 
Z 9 
5 6 
1 « 
1 7 
2 3 
1 3 
3 5 
1 , 
37 7 
8 1 9 
I 7 d 
9 1« 
l u 
3 d 
1 6 
1 7 
1 6 7 
Z l 
3 3 8 
d i o 
2 4 
« 1 
10 
22 
29 
30 
dl 1 
23 
5 0 9 
2 9 
« i l 
4 9 2 
5 « 0 
2 3 8 
8 4 9 
7 0 9 
BO 
1 4 9 
9 3 0 
DETACHtÉS 
FORMATION t 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
I A L A N D E 
IRLANDE 
NORVÉUÉ 
SUÉDE 
FINLANUE 
U A N E M A R X 
S J I S S L 
AUTRILHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSÉAV 
GP.tCC 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t H 
POLOGNE 
T C H È G ' I A L 
HONGRIE 
RUCHANIE 
BUEGARIE 
.MÍRUL 
.AÉGER1F 
. T o N l ­ i I E 
ÉIBYÉ 
7 5 
1 / 
1 0 
6 3 
3 6 
7 5 
1 
io 
I 
d 
3 
1 
i 
2 
1 
U E 
5 0 3 
12 2 
9 2 8 
3 9 1 
2 7 9 
3 1 1 
2 2 
1 9 3 
0 1 7 
O i . 
9 9 7 
8 1 6 
iO ι 
9 7 8 
5 7 e 
7 3 9 
9 4 2 
6 6 1 
7 4 
9 9 6 
4 0 
1 4 6 
3 3 9 
d i u 
7 i / 
1 3 
, 2 1 
2 2 6 
1 9 
1 5 
1 
1 
t T 
3 3 1 
2 4 9 
112 49 
565 233 
72 79 
9 1 1 970 
3 2 
2 
4 ι 
1 
4 4 
53 35 
6 6 
β 14 
9C 8 
4 1 5 
1 8 
4 1 
. 1 5 
4 0 
1 3 9 
2 1 
. 
1 6 
46 3 
5 
1Ô I 
5 
8< 
2 ' 
11 
6 8 ! 
ce L B , 
««' 1 6 1 
Z l ' 
1 
7 ' 
2 1 1 
ACCI 
LEURS U7 
2 
3 
5 2 
l d 
3 1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 2 
3 1 1 
1 0 , 
70 7 
l i ( 
/ 4 ! 
A 7 ( 
i B ! 
2 8 ! 
7 3 ! 
4 0 , 
C l ' 25 ' 40 ί 
51 
12 
2 ! 
59 C 
4C 
6 , 
O Z I 
1 2 ' 
eei 
1 , 
2 1 
1 8 . 
1 ' 
' 
1 
1 0 
a 
> 22 
1 6 4 
1 9 6 
a 
. 
a 
2 
2 9 
, ι ie a 
a 
1 3 
a 
a 
1 
1 
1 8 
. 1 
■ 
3 341 
6 9 2 
2 6 4 9 
2 555 
2 0 4 4 
9 4 
2 5 
4 
a 
ET S I H I L 
1 
1 
7 
2 
5 
« 1 
« I B 
I d i 
. 2 7 1 
1 « 1 
5 7 8 
1 
« 9 
9 4 4 
2 6 
1 0 2 
l d l 
6 6 
4 
« 7 
2 / 
3 3 
1 
1 0 
3 
lu 
3 
6 8 2 
1 0 
. 2 
. 1 7 
1 
3 
7 2 
5 6 3 
1 6 7 
1 7 
6 
U 
7 
1,2 
1 
1 1 2 
1 6 
1 
1 
. 8 
1 « 
2 4 
1 0 Z 
7 
1 4 8 
5 
3 5 1 
19 7 
1 5 « 
09 0 
9 0 « 
3 « « 
3 
3 0 
7 Z 0 
a t l 
2 
1 
1 
/ 
1 
1 5 
« 1 0 
7 
5 
1 
1 
­ A I S s E S 
« d 7 
A B I 
2 2 5 
a 
5 0 5 
0 6 2 
3 1 
1 7 « 
2 4 2 
9 7 
21') 3 0 9 
d « i 
3 7 
3 3 5 
. 1 9 
9 
3 
3 
a 
5 
8 0 8 
2 1 
2 0 
a 
H 
« / 5 
2 
d 
2 
3 
/ i ' ) 
9 3 2 
1 1 6 
B i i 
1 0 
1 
« 5 5 
8 7 
1(1 
5 
1 3 
1 
1 « 
7 
4 
1 9 0 
5 
2 4 1 
l i 
6 0 6 
(,99 
9 0 B 
o iO 
2 2 0 
1 9 7 
d 
1 9 
B d l 
S S . DE MACHINES AUTUMAT1UUES 
I T t S ET D 
3 293 
1 132 
1 749 
1 146 
1 349 
1 6 
1 1 3 
4 2 6 
1 4 
1 2 4 
2 1 2 
4 9 
5 
2 2 
1 2 2 
e 1 
a 
a 
1 0 
3 9 
ï 
ί 
■AUTRES MACHINES DU 
3 
« 
« 
8 0 1 
111 
. 7« 5 
6 3 0 
5 2 9 
a 
1 
1 5 
4 4 8 
1 4 7 
1 6 7 
l « d 
3 0 3 
5 4 
l d 
3 
a 
a 
a 
5 2 «a 2 0 
d l 
5 5 
1 7 
« 1 
3 
« / 1 
1 
«,·« 1 3 7 
6 0 / 
. 79 7 
3 6 0 
. 121 
H t , 
d « B 
4 3 9 
6 7 5 
09 9 
5 7 0 
/ l a 
d i l 
2 3 5 
1 6 3 
111 
19 3 
a 
6 9 
1 / 4 
1 l u 
5 0 
1 
1 
a 
8 
3 
2 
1 
d 
6 « 
17 
)­! 1 « 
6 7 
1 1 
1 
9 
1 6 
. ' 3 
/ 7 
1 3 
H 
// 1 0
1 2 
1 4 3 
2 0 5 
1 1 3 
1 6 1 
7 
/ 4 
« 7 
1 2 
1 0 5 
0 3 β 
9 
l i 
2 3 
1 
2 3 1 
2 6 
7 « 
Π 
2 74 
2 2 6 
0 4 6 
1 5 9 
643 
754 
4 1 
9 3 
1 3 5 
A 
1 7 2 
2 5 β 
1 6 5 
30 5 
. 1 1 2 
3 
1 7 
"li 
2 1 
1 3 5 
3 5 
8 d 
3 9 
2 
a 30 
5 4 
1 0 
3 6 
1 6 
a 
« ZZ 
8 
3 9 
β 9 
9 B 
« Z 
a 
Z 
« 2 0 
1 
m 1 8 
1 1 
. . f 2 9 1 
H 
1 1 6 
9 
2 4 8 
9 0 1 
3 4 7 
2 9 4 
5 1 3 
■ l l d 
2 9 
2 2 
1 3 2 
D ' I N ­
N U . 
b 
1 
1 
2 
6453 
9 9 0 
5 6 6 
8 0 4 
7 9 5 
a 
9 8 7 
1 
11 
(1) 
6 50 
2 1 4 
1 3 5 
6 2 3 
1 9 9 
1 7 6 
6 2 4 
4 9 2 
1 4 2 
3 0 
a . . 3
9 
. . 6 
3 d 
. 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
359 
anuar-D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
220 
296 
212 
21b 
2 B B 
3 0 2 
3 1« 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 6 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 36 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
TE1EE 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0«fl 
0 52 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 0 2 
3 2 / 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 « 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
aoo 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
10«0 
HASCH 
L E N , 
FEN U 
HASCH 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
G 04 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
izember — 1972 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
10 
3 1 0 
l o e 
17 7 
1 9 
3 602 
2 0C9 
1 593 
1 358 
7 3 5 
1 7 6 
6 
1 1 
5 B 
France 
i 2 
ί l o v 
4 
3 
9 9 
lö 
Ζ 
i 
7 8 0 
110 
4 4 1 
/ d 9 
1 17 
1 2 5 
5 
9 
4 7 
UND ZUBEHUER FUER 
INEN UND ­
1 6 2 
3 0 
2 3 / 
I d O 
4 9 
8 3 
1 / 
, ' i 
2 
9 
1 8 « 
l d 
2 
6 
3 
1 9 
5 2 
4 0 
2 7 
3 9 
2 
1 199 
6 3 3 
i b i 
« , ι ΐ 
3 1 / 
6 1 
7 
7 
2 4 
APPARATE 
Ζ 
1 9 6 
6 6 
4 
1 
. 1 
4 
1 0 1 
1 
1 
1 7 
Z Z 
«·,5 
2 Θ 7 
l i d 
H Z 
1 0 3 
26 
2 
2 
1 9 
[NEN ZUH SJRT1ÉREN, 
ÏOOO kg 
Belg.-Lux. Neder land 
Ί 4 
2 
5 
4 
1 9 
1 3 3 
7 2 
1 1 1 
9 1 
5 4 
ie 
. . 2 
1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
> 139 
1 
1 
1 39 
452 1 6 3 6 
393 Θ85 
53 751 
49 725 
35 4 4 6 
5 18 
. a 
8 
I tal ia 
4 6 
3 3 
5 5 1 
3 1 4 
2 3 7 
2 2 4 
a i 
1 2 
1 
2 
1 
SCHKIF1SCHUTZMASCHINEN UND BUERO-
UER N R . 6 4 5 4 , K E I N E 
1 0 
. 3 
6 4 
. 8 
2 
. . 1 
Ζ 
. . 
. . . . . . . 
. . 1 
Ί . . 1
1 1 
1 
I Z « 
7 7 
« 6 
«« I Z 
3 
1 
• 
ADRESSPÉATTEN 
3 82 
1 4 
2 6 
4 
2 43 
3 69 
3 « 
Ζ . 
1 , c 
t 
1 
. . , S I E B E N , HASCHEN, 
1 0 
2 4 
2 
4 
6 7 
1 2 
1 
5 
2 
1 
a 
a 
. a 
a 
2 
a 
. 
a 
1 
3 
4 6 
6 
l 
2 
5 
î . 3 9 
. 2 
4 6 1 
1 6 5 
3 1 6 
2 9 3 
1 6 3 
1 9 
1 
3 
1 
6 7 
1 
7 
d 
Z 
1 « 
i 2 
i 1 
2 
1 1 5 
8 2 
ï 3 
Z l 
I B 
1 0 
3 
2 
2 
ZERKLEINERN, MAH­
MISCHEN, PRESSEN, FURHEN VON FESTEN MINERALISCHEN STOF­
­BRENNSTOPFENlHASCH . / . H E R S T E L L E N 
INEN UND APPARATE ZUH SURTIEREN, 
1 255 
1 365 
7 4 4 
2 6 7 
1 C08 
1 8 8 
1 
9 0 
2 6 6 
2 6 9 
8 2 
' l o i 
4 5 6 
« d 
Γ, 1 
3 5 7 
1 7 9 
5 6 
Κ, 1 
1 
7 d 
3 8 2 
Ζ« o 
« 1 
6 3 
1 3 3 
2 1 
. . . 2 
9 4 
1 
2 6 
2 Θ 
1 l i 
Ζ ) 
■ Ό 
I d 
1 
2 3 
1 
l e « 
, 1 0 « 
1 0 7 
1 « 7 
1 1 
. 2 
1 9 
3 
« 1 6 
1 
. 3 
5 3 
i 
V.GIESSFORPEN AUS SAND 
SIEBEN ODER «ASCHEn 
1 0 . 
Z 3 4 
9 Í 
• 
21 
1 
t 
¡t 
î 
ί 
a 
. , 3 / 
2 . 
-
8 7 9 
8 7 8 
5 9 9 
123 
l i b 
1 
6 2 
2 6 0 
2 78 
6 0 
4 3 7 
4 2 9 
1 7 
1 3 9 
1 0 2 
1 5 2 
3 6 
1 1 5 
a 
3 3 
2 1 4 
6 9 
7 
. 1 
3 5 
2 0 
2 
I B 
6 5 
« . . . . 1 6 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 
2 « B 
2 7 2 
2 7 6 
26 6 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 3 
322 
126 
310 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 u 
3 7 2 
J 7 c 
3 9 0 
4 0 0 
909 
4 1 2 
4 1 3 
« A i l 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 0 
4 8 4 
« 9 6 
5 0 4 
5 0 d 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 o 
6 0 4 
6 1 2 
d i d 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
o o u 
6 o 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 d d 
74 0 
6 0 0 
B U 4 
8 0 9 
10U0 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 G / 1 
1030 
1031 
l u i / 
1 0 4 0 
É G Y P T E 
. S E N É G A É 
. u . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I 4 
.CAMEROUN 
-GAJuN 
.LCNufiBRA 
. / A I R , 
.BURUi'IUl 
ANGGCA 
É T F I U P I É 
.KENYA 
. M A G A J A S C 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
E l A T S I l N I S 
CANADA 
M t X U U E 
BÉRMUÜÉS 
CUCA 
.GUAUtÈÜU 
. M A R T I N I U 
CJÉO.'-Iolt 
VENÉZUÉÈA 
-GUYANE F 
PÉROU 
B R E S I É 
C H I É I 
URUoUAY 
ARGENTINE 
E l BAN 
IRAK 
IRAN 
1SKÍÉÉ 
J l j r .CANIE 
A R A É . S E O U 
KUR E lT 
P A K I S I A N 
INDE 
IHAIEANDÉ 
CAHoUDGE 
INUCNÉSIE 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAFON 
TAIWAN 
hGNG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z t L A N D t 
. C A C t O U N . 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-Ct 
CLASSÉ 1 
AÉÉÉ 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
. A . A O H 
CÉASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
2 2 
« 
3 5 
1 
1 
3 6 5 
2 0 0 
1 6 5 
1 7 0 
1 0 0 
1 0 
3 
Z 5 
2 6 
9 , 
3 2 
« i 
2 7 
1 4 
1 3 
5 5 
1 2 5 
1 7 
1 3 
l i 
6 4 
2 9 
7 ) 
, 7 4 
06 3 
9 3 0 
6 6 9 
« A 
'du 
1 1 
2 6 
I l o 
1 5 « 
1 0 
119 
« 7 d 
1 / 
9 9 
61 d 
5 9 
2 6 
20<3 
5 1 9 
1 9 
6 2 
2 7 
«« «9 9 
2 0 
Z l 
2 9 
1 0 
6 1 
i l 
1 9 4 
5 6 9 
7 9 
6 8 0 
l i o 
2 8 
7 1 3 
l i b 
261 
t i l 
l i l 
99 9 
4 3 3 
d l l 
d 5 7 
France 
5 
3 
9 
1 4 1 
7 6 
6 5 
5 7 
3 B 
5 
2 
6 4 5 5 . 9 8 PIECES DETACHEES ET 
0 0 1 
0 U 2 
O O J 
C U 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
O i O 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 « / 
0 4 8 
O i , 
0 5 8 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
/ / C 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
4 4 8 
4 8 « 
5 0 3 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 J 0 
l u l l 
1 0 3 / 
1040 
8 4 5 6 
È t S CHEQUES 
SF CCICHES-
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALÈEM.FED 
H A É I É 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINEANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTIJGAÉ 
ESPAGNE 
Y U G G U S L A V 
IURQUIE 
R .C .AÉLÈH 
POLLONE 
TCHECUSL 
hUNGRIE 
R Ü O M A N I E 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
. T U N I S I E 
ÈIBYÈ 
EGYPTE 
•CAMEROUN 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CU 8 A 
VENÉZUÉÈA 
6RES1É 
ARGENT INE 
ISRAEE 
SINGAPJUR 
JAPON 
TAIRAN 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CÉASSE 2 
.ÉAMA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 9 
6 
1 3 
1 1 
4 
1 
E I 
1000 RE/UC 
Belt!.-Lux. 
1 6 
2d 
9 0 
1 7 
2 8 
2 d 
1 « 
1 3 
. 1 / 5 
1 7 
1 2 
1 « 
« 7 
2 1 
« 9 
« O d 
71 7 
d l C 
30 8 
io 1 1 
, ' ( , 2 
« 1 
I B 
1 3 
1 1 6 
4 
2 0 
1 3 B 
1 / 
l d 
di 
2 6 9 
3 
5 0 
7 
1 2 
4 1 2 
3 
2 1 
7 
2 
5 « 
7 
1 0 7 
3 
2 5 
3 3 « 
5 9 
2 3 
5 C 7 
2« 5 
( 6 2 
3 6 8 
5 3 1 
7 6 3 
3 5 « 
5 4 5 
5 3 1 
1 
1 2 
7 
5 
« 2 
Neder land 
1 
1 4 
1 2 1 
2 5 « 
1 6 0 
2 7 B 
«« . 
. 9 7
« 1 
, 5 5 
6 6 
. , 1 5 9 
2 7 
ΐ d 
2 
. . . . . . . . 2 0 
1 6 7 
. . 4 « « 
2 9 
-
B « 6 
3 Z U 
5 2 6 
6 3 6 
Z 7 7 
B « 0 
3 
2 
5 0 
ACCESSOIRES DE 
JE MACHINES 
.URESSES 
« 1 0 
9 7 d 
8 0 / 
1 7 3 
I l i 
9 0 2 
i i i 
3 6 / 
6 3 
14 1 
i o i 
2 3 6 
2 7 
I d i 
i d 
1 9 
1 / 
l d 
d 7 
O l 
7 3 8 
23 
' I l 
1 9 
1 0 
1 0 
1 / 
1 1 
1 5 
I l i 
0 9 4 
9 4 3 
1 1 2 
4 3 
1 5 
« « d 
4 1 
2 3 
1 / 
2 2 6 
2 7 
7 d 
8 1 0 
8 0 5 
00 7 
G / / 
2 5 8 
0 8 5 
C i 
1 6 1 
8 9 7 
4 
1 
.' 1 
1 1 5 
« 2 3 
84 1 
a i 
1 3 1 
2 3 
se 
9 
« 6 
B B 3 
I B 
7 
1 / 
6 
1 
2 
2 
1 0 
7 2 
6 9 « 
1 9 
B « 
1 7 
. 1
1 2 
. 7 
2 1 
2 3 
I B 
« 6 
« 3 
. 3 5 9 
2 
1 
2 
6 2 
. / 
02 7 
« 5 9 
i d i 
1 / 7 
« 6 6 
d i « 
3 · ) 
1 3 7 
7 8 7 
HACHINES A T R I E R , CRIBLER, 
ET 
1 
2 
2 
2 
1 
1 3 
1 3 
« 3 
1 
1 . 
i : 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
658 13 
7S 
'· 
1? 
13 
i 
1 « 
1 
! . 3 
. . . « . 7 9 
B B S 
. 2 t 
2 
. 
0 8 6 
« 1 7 
6 6 e 
9 3 C 
7 i « 
6 6 5 
1 / 
/ 7 5 
1 
2 3 
1 8 9 
9 0 
9 8 
9 « 
5 3 
3 
2 
. . 1 0 
3 
. . . 3 
. . . . . . 1 7 
d O l 
1 2 3 
7 3 
3 3 
, . . . B
3 2 
. « 9 
1 3 « 
4 
1 0 
2 2 0 
5 
. 9 d 
1 6 9 
. i 
1 4 
3 1 
7 9 
5 
a 
1 9 
« 22 
2 
« 7 7 
9 7 7 
5 « 
7 5 9 
/« • 
0 3 3 
2 9 0 
7 « 3 
6 3 B 
9 2 7 
1 / 7 
7 
1 1 
9 7 9 
Italia 
1 
1 
2 3 
l i 
10 
10 
3 
3 9 
1 7 
1 3 5 
1 1 1 
2 7 
7 7 
6 9 
1 0 1 
1 « 
1 0 
2 6 
6 1 
1 3 
9 
5 
1 
5 
1 2 
. 3 
« 1 
4 
3 64 
. . 6 5 
1 6 
-
6 4 1 
1 5 4 
6 6 7 
0 6 0 
8 5 3 
604. 
5 1 
2 2 
MACHINES A AUTHENTIFIER 
APPAREILS Di 
1 « 3 
« 7 
2 1 9 
4 5 
2 1 « 
t 3 
7 
. 2 
3 1 
1 
9 
1 0 5 
3 0 1 
3 1 
Ζ 
7 3 6 
« 5 « 
2 62 
2 2 7 
3 1 6 
5 2 
7 
. 3 
ÈAVER, 
AuGLOHERÈR LÉS HATIERES MINERALES 
GULIDES: HACHINES A FORMER 
8 4 5 6 . l u HACHINES ET 
0 0 1 
OU 2 
0 0 3 
o u « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
O i / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 / 
F R A N C E 
BÉCO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUt 
NORVtGE 
SUÉCE 
FINLANDE 
CANÉMÍKK 
SUISSE AUTRICHE 
POKTUGAÉ 
ESPAGNE 
YJGGJSLAV 
GRÈCE 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
R .C.ALLEM 
POLOGNE 
IChÉCJSÉ 
i 
/ Z
z 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
5 1 
5 9 5 
a 
6 « 
H 
6 5 
3 
3 
. i 
i t 
6 
. a 
3 7 
30 9 
1 
. 2 
. 2 
. . 1 
. 1 
9 6 « 
7 5 9 
2 0 5 
1 5 8 
1 0 9 
1 0 
. 1 
3 7 
BUREAU DU NU. 
1 
1 
1 
3 
1 1 
3 
7 
7 
2 
9 d d 
/ « d 
3 1 2 
, 292 
« 7 B 
9 d 
3 1 / 
5 / 
3 7 
b l l 
/ Ü B 
2 0 
1 « 2 
2 5 
1 3 
. 1 0 
1 8 
1 0 
7 
« e 2 
6 
. a 
3 
5 
8 5 
9 2 2 
1 0 6 
2 7 
. 1 3 
3 5 
6 
2 2 
1 0 
1 5 d 
2 7 
6 5 
5 7 1 
6 1 5 
7 5 7 
« 0 9 
d'il 
, 9 0 
1 3 
2 0 
« 9 
CONCASSER,BROYER,F 
ET CUHBU 
ÉES MOULÉS DE E 
APPAREILS A TRIER 
b l « 
666 
Idi 
li') 
2 4 9 
B d 7 
1 3 
2 5 9 
2 7 1 
I / o 
1 77 
1(11 
Olì 
1 2 0 
5 9 Θ 
Od 1 
5 9 9 
2 3 4 
2 9 2 
2 2 
i l i 
2 2 9 
a 
« 7 0 
8 7 
1 7 1 
J 0 2 
5 1 
. 1 
1 
5 
a 
1 2 2 
2 
5 8 
6 5 
32 5 
5 0 
6 6 
B 9 
2 2 
1 3 1 
7 
CRIBLER 
6 5 « 
. 3 2 0 
«1 7 
3 79 
7 3 
. 2 2 
I d i 
3 6 
2 5 
« 0 
12 
« 2 1 
1 7 6 
5 
. . . . 3 
OU 
1 6 8 
3 5 « 
. 1 « 9 
I C 
1 
1 
6 1 
1 9 
8 
2 1 
5 
1 0 
/ 8
5 
. . 9 1 
. 1 9 
■ 
3454 
2 5 0 
1 6 
2 0 
3 1 
1 « 
2 1 
1 0 
1 « 
1 « 
3 1 
3 
5 1 2 
3 1 8 
1 9 5 
1 0 1 
« 1 
7 1 
5 
3 
2 1 
ÉÈANGER, 
S T I B L t S MINERAUX 
CNCERIE EN 
LAVER 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
d O « 
0 1 7 
B 7 « 
, 5 5 6 
7 d / 
1 2 
1 7 5 
0 6 6 
0 7 7 
1 2 5 
9 7 1 
0 / 0 
« a 
« 7 9 
3 9 3 
3 3 7 
1 3 7 
1 1 / 
a 
l d l 
9 6 0 
SABÉE 
8 B 
11 
11 
Β 
2 5 
1 2 9 
2 39 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar.Dezember — 1972 — Janv 
Linder-
schlûssel 
Code 
pap 
0 6 A 
G 66 
068 
ZOO 
20« 
zoa 2 1/ 
216 
220 
?28 
2«0 
2«8 
2 6« 
26B 
27/ 
2B0 
286 
31« 
313 
322 
330 
333 
3«d 
3 50 
352 
366 
370 
372 
376 
390 
391 
«00 
«0« 
412 
458 
462 
480 
484 
504 
303 
512 
516 
526 
604 
612 
616 
624 
632 
6 36 
644 
649 
660 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
7 40 
600 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
0 22 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
04B 
05Q 
052 
056 
056 
0 60 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
2 20 
224 
228 
236 
2 40 
248 
260 
264 
268 
27 2 
2 76 
280 
284 
286 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
3 54 
342 
346 
350 
352 
366 
3 70 
372 
376 
378 
390 
400 
404 
4 12 
416 
432 
436 
440 
452 
453 
456 
45e 
462 
M E N G E N 
EG-CE 
77 
26 1 
j d 
1 0 A 
137 
331 
45 
ild 
10 
129 
5 
27 
3 
42 7 
29 
93 
¿9 
80 
iO 
140 
63 
13 
21 
26 
145 
7 
3 
9 
49 
75 
2 1 19 
139 
« 7 
1« 
3 
63 
66 
47 
3 266 
21 
3 
15 
4 
10 
70 
62 
1 1 
1/ 
3 
li 
3 
«9 
d 
7 
11 1 
6 
6 
ld 
3 
29 
13 
li« 
15 2d9 
4 638 
10 633 
3 ld7 
1 731 
6 471 
5«3 
902 
996 
France 
ol 
1 6 
/ . 94 
21/ 
30 
210 
5 
1/, 
2 lu 
, 29 
d l 
4 
57 
2 
1 
13 
. . 131 
5 
2 
9 
5 
9 
14 
17 
idi 16 
46 
3« 
22 
154 
2 474 
46 3 
1 591 
339 
142 
1 513 
296 
662 139 
er­Décembre e . 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
11 3 
1 19J 
29 
li 
89 
63 
34 
104 
43 
aa H 
3 
5 
, . 3 
17 
3 
427 
. 26 
5 
23 
26 
49 
, . 
2. 
26 
10 
2 
l 
, a 
40 
59 
2 
116 
133 
39 
. , 4 
51 
1 
3 124 
5 
. 9 
4 
10 
21 
21 
2 
12 
1 
13 
! 1 
27 
6 
'. 5 2 
1 107 I 
6 
4 
15 
3 
. 13 
• 
879 702 10 454 
5«2 437 3 079 
338 265 7 376 
115 72 2 «72 
53 59 1 420 
221 129 4 314 
90 . 154 
34 3 199 
2 65 590 
NEN OND APPARATE ZUH ZERKLEINERN ODER HAHLEN 
5 C9C 
3 163 
2 307 
« 156 
7 297 
701 
2 
7d 
190 
506 
99 
1 753 
2 897 
1 869 
35 7 
98« 
1 638 
3 U57 
1 419 
174 
ld 
381 
655 
106 
Z7B 
7d 
26 
«53 
681 
297 
1 6«« 
20 
/ ') 7« 
¡2 
2') 
«1 1 
1«1 
/O 
3BB 
i« 
279 
3B 
19 
109 
107 
2 
38 
64 
551 
57 
54 
ii 
179 
1«9 
7 
621 
113 
76 
30 
151 
eos 276 
l 033 
306 
28 
26 
30 
27 
,/ 15 
59 
20 
21 
1 251 
237 
I 103 
826 
87 
2 
2 
5« 
8 
18 
68Ï 
7 
277 
170 
1 3 A 
d 9 
221 
25 
­2 
i 
­2 
8 
12 
319 
lil 
22 
dio 
2 
74 
1/ 
15 
35 
So 2 
. 21 
19 
16 
65 
15« 
2 
il 
il 
«3 
375 
101 
42 
30 
58 
467 
43 
18 
20 
21 
2 010 10 2 6C6 
133 1 7o3 
890 . 1 171 
2 357 23 
«62 
173 4 
31 
19 
86 
3 
l 015 
254 
321 
13 
11 
Ι , 
6 009 
> 379 
a 
1 31 
117 
4 10 
78 
1 661 
1 732 
1 1 494 
64 
7cl 33 18 1 191 
622 2 2 26Θ 
55 . 1 103 
. 12 
a 
6 
43 
1 
a 
58 
23 
1 
27 
li­
la 
12 
474 
38 
35 
2 
34 
. 7 
10 
77 ' 
308 
, 18 
13 
27 
22 
15 
46 
­
147 
376 
341 
96 
2 32 
dl 
15 
76 
110 
161 
2 26 
18 
2 
a 
. 1 
176 
51 
18 
568 
15 
15 
4 
1 
38 
11 
a 
7 
10 
32 
16 
15 
. 92 
149 
6 
246 
10 
, , 66 
301 
> 154 
707 
298 
25 
1 
15 
. . 3 
. ­
Italia 
34 
. . . 2 
2 
140 
42 
9 
«d 
1 
. 1 
29 
760 
97 
663 
169 
57 
29« 
1 
« 200 
« 6 « 
11 
5 
«57 
a 
13 
a 
11 
. 79 
130 
«« l i 
1« 
212 
76 
«0 
2 
. . JC9 
a 
1 d 
1 
. 17 
1 13 
d02 
a 
. . . . . . . . a 
264 
3 
. 60 
2 
. . 3 
/ . 39 
ii 
2 
27 
i : 9 
. 
. . 9 
a 
• 
κ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 HONGRIE 
0o6 ROUMANIE 
0d6 BUÉUAKIE 
/CO AFR.N.ESP 
2C« .MARUC 
203 .ÁÈuÉRIÉ 
212 . l U M s l E 
21o LIBYE 
2/0 tGYPTt 
2,0 .MAURI IAN 
2«0 .NlGtR 
2 « B . S E N E G A L 
26« SlERKALEu 
268 LIBÉRIA 
272 .u.IVOIRE 
160 .TCGU 
Zio NIGERIA 
31« .GABUN 
318 .CGNGUBRA 
3/2 .ZAIRE 
3 30 ANGUÉA 
Sia .AFARd­lS 
3«d .KENYA 
350 .3GGANGA 
352 ­TANZANIE 
366 MÜZAMoIGU 
370 .MAÈAGASC 
372 . R t U M C N 
378 ZAMuIt 
39U R.AFR.SUD 
351 BjTS^ANA 
«CO ETATSUNIS 
«0« CANAJA 
«12 MEXIQUE «5B .GCAUÉLUU 
«62 .MARTINIU 
430 COLOMBIE 
«o« VENEZUEEA 
5U4 PÉROU 
506 BsÉSIÉ 
51Z CdlLI 
516 BfÉlVIE 
5ZB ARGENTINE 
604 LI8AN 
612 IRAK 
6 16 IRAN 
dZ« ISRAEÉ 
632 ARAB.iEUU 
636 KJWE1T 
bll KATAR 049 OMAN 
E C O P A K I S T A N 
dd« INDE 
660 ΤΗΛΙΙΑΝΟΕ 
700 iNDONtSIc 
701 MAÉAYS1A 
706 SINGAPOUR 
703 PHIEIPPIN 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
609 .CALÉJJN. 
1000 H 0 N D E 
lolO INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
10/0 CLASSE 1 
10/1 AÉÉÉ 
103U C È A S S È 2 
1031 .ÉAHA 
103/ .A.AUH 
10«0 CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
492 
91o 
67 
722 
438 
673 
150 
430 
35 
248 
30 
1 13 
13 
8C9 
·.·, 256 
42 
18.1 
9 A 
329 
133 
1 A 
109 
48 
305 
25 
1­, 
26 
207 
IC­
IO 
O d i 
461 
195 
Z A 
13 
141 
2 56 
89 
11 751 
113 
15 
43 
26 
29 
/lo 
Zij 
15 
// Zl 
18 
IZ 
209 
1­
30 
ι π 14 
­2 
129 
do 43 
121 
235 
45 9«9 
11 671 
3« 273 
10 271 
4 560 
19 633 
1 321 
2 051 
4 351 
France 
362 
1/9 
6 
. 267 
­.3 0 
79 
249 
22 
246 
6 
32 
1 
1 
«, lei 9 
140 
lo 
e . 1 3 
. . 260 
le 7 
26 
11 9 
. 2 
a 
31 
24 
10 
«B 
« . «19 
7/ 
i/i 35 
10 
42 
235 
5 763 
1 030 
« 753 
756 
235 
3 229 
679 
1 369 
766 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
70 40 
6 a 716 
81 
722 
1 . 170 
49 . 175 
16 . 50 
1 6 
13 
a a 2 
a a 2 4 
61 
IZ 
4 a 60« 
1 
75 
1 Zl 
«1 
84 
236 1 83 
132 1 
1 
109 
48 
5 1 39 
1 . 6 
7 
a a a 
172 
21 . 254 
10 
663 
13 . 468 
160 
a a a 
3 
24 
20 1 204 
17 
1 11 285 
41 
9 
7 . 36 
2 ■ 22 
1 28 
68 
66 1 177 
5 
22 
ì 17 
: I iJ 
1 13 
7 23 
6 156 3 
14 
37 
11 . 118 
30 
a a a 
121 
a 
2 960 1 240 34 640 
1 770 721 8 053 
1 190 519 26 787 
631 147 β 468 
348 125 4 laa 
549 192 15 206 
238 1 402 
72 7 595 
9 180 3 093 
Italia 
dì . . 
« 6 
174 
li 
ZO 
09 
Ζ 9 
7/ 
6 
. d 
2¡ 
lä 
«3 
1 126 
97 
1 029 
247 
64 
479 
1 
β 
303 
6456.30 *! HACHINES tT APPARtILS A CONCASSER, 8RGYER OU PUÉVÉR1SÉR 
001 FRANCE 
002 bELG.LUX. 
ÙG3 PAYS­oAS 
00« ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
02« ISLANDE 
0/6 IRLANDE 
026 N J R V E G E 
O I O dUEUc 
032 FINÉANDt 
03« DANtHARK 
0j6 SUISSt 
033 AUTRILHt 
0«0 PJRTUGAL 
042 ESPAGNE 046 YOOGOSLAV 
U50 GRECE 
052 TURQUIE 
05d U.R.S.S. 
U58 R.D.AÉÉÉM 
060 PfiCGGNÉ 
062 TCHÉCUSÈ 
U64 HUNGRIE 
Onci RUUHANIE 
068 BUÈGARIE 
2uO AFR.N.ESP 
204 .HARUC 
2U3 .ALGERIE 
21/ ­ T U N I S I E /ld LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUUAN 
228 .HAURITAN 
2J6 .ri.VULIA 
240 .NIGER 
246 .SENEGAL 
,60 GUINÉE 
264 SIERKALEU 
263 LIBÉRIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGU 
284 . C A H O M E Y 
286 NIGÉRIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
316 .CONuUBRA 
32/ .ZAIRE 
330 ANGUÉA 
334 ÉTHIUPIE 
34Z .SOMALIA 
J46 .KENYA 
350 .GOGANCA 
352 .TANZANIE 
3o6 MOZAHoIQU 
370 .MACAGASC 
372 .RÉUNIUN 
37d .CCMURES 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
4U0 EIAT3UNIS 
40« CANAUA 
«12 MEXIQUE 
416 GUATEHALA 
432 NICARAGUA 
436 CJSTA RIC 
440 PANAMA 
452 HAITI 
453 tAHAMAS 
456 DOMINIC.κ 
45d .SUAUÉEOU 
462 .MARTINIU 
6 567 
4 ili 
2 932 
3 699 
13 09d 
1 135 
11 
101 
H O 7 
732 
2«9 
1 493 
3 767 
2 992 
860 
3 316 3 67o 
5 922 
2 162 
453 
55 
710 
1 277 
460 
502 
17e 
99 
676 
1 312 
669 
2 973 
72 
26 
/ U U 
1 7 
37 
492 
«17 
34 
1 396 
113 
1 7o 
43 
« j 
3«7 
255 
lu 
58 
lui 
760 
135 
lui 
9 d 
¿1 1 303 
li 
710 
199 
97 
«7 
«31 
1 771 
5«2 
1 613 
6t3 
109 
19 
36 
16 
li 
14 
53 
3 9 
«« 
a 
1 640 
63 
1 34 3 
1 060 
173 
8 
5 
B3 
27 
36 
1 
634 
15 
536 
340 
448 
188 
19 9 
53 
54 
22 
19 
28 
1 
19 
25 
49 8 
1 05 5 
5« 
1 C68 
1« 
. 19 6 
15 
22 49 
UH 4 
1 
«3 
. Zi 
41 
1/3 
21 1 
10 
«6 
66 
77 
1 1 
354 
17 9 
6 5 
47 
1Z1 
1 C71 
59 
56 
21 
3 9 
44 
1 809 33 4 065 
215 2 666 
731 . 2 132 
1 801 100 
347 . 1 1 609 
181 34 785 
3 
29 10 56 
13 . 366 
56 1 64Θ 
3 . 208 
B04 4 1 106 
207 . 2 826 
242 3 2 632 
19 . 240 
6 . 2 901 
26 30 3 OOB 
591 2 5 020 
79 . 1 635 
366 
1 
12 676 
751 
25 . 407 
46 . 454 
4 . 141 
72 
50 . 126 
21 . 204 
3 2 474 
707 
56 
17 . 11 
2 
2 
11 a 4 
443 
99 
30 
1 395 
14 . 54 
34 
9 . 6 
2 
17 . 81 
40 
a · · 12 
34 
587 . 91 
26 . 98 
38 
a a a 
49 . 161 
303 
5 10 
356 
2 . 18 
28 
. . » lì l 296 10 . 654 
6Θ 6 366 
183 . 1 412 
640 
1 . 103 
11 a 2 
8 3 25 
16 
15 
14 
29 . 6 
a a a 
a 
660 
14 
6 
4 65 
. 1/ 
. i 
• 
. 78 
120 
50 
85 
61 
364 
121 
49 
19 
. 
507 
■ 
1 
II 
2 ■ 
32 
136 
I 198 
• . ■ 
. . . • a. 
. ■ 
144 
3 
. 126 
2 
. • i 
b 
. bl 
'i U 
1 
4ϋ 
1 
. ι 
b 6 
• 
• 17 
• • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre, e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
« d « 
« 6 0 
« 6 A 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 6 
5 1 / 
5 1 6 
5/0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 d 
7 4 0 
eoo eo« 609 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
HASCH 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
0 34 
036 
036 
040 
042 
o«e 0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
O d O 
0 6 / 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 6 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
1 
5 
61 
// 39 
17 
e /e 1 
/ 1 
3 
9 0 
167 
li 
4 9 
1 0 9 
77 Β 
1 ld 
8 4 
1 0 9 
2 
20 
72 
163 
A 7 
O i l 
« « i 
i i i 
IB 
« d O 
236 
32 
ld 
d O 
1 1 9 
33 
9 8 
4 
27 
65 
18 
9 
1 14 
2 
21 
e 135 
26 
46 
196 
10 
7Ί9 
012 
748 
802 
316 
I b i 
43 0 
146 
6Θ5 
France 
15 
2 0 3 
11 
6 9 « 
2 6 J 
1 9 0 
Zd 
34 
1 i 
Ζ 7 
19< 
6 
10 298 
3 «16 
6 832 
2 335 
1 115 
« «96 
581 
1 20« 
50 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 
21 
li« 
. . a 
206 
65 
1 
. , a 
a 
65 
. 136 
205 
93 
59 
37 
. 1 
io eoo 
5 716 
5 062 
3 C72 
1 634 
1 949 
518 
202 
61 
INEN OND APPARATE ZJM MISCHEN ODE 
5 
3 
/ 1 
1 
4 
/ 
1 
1 
59 0 
7« 9 
C­í 
«5 7 
OSO 
5')« 
3 6 
1 6 7 
Ï 7 i 
d 7 ò 
1 7 0 
9 5 1 
91. 6 
i l i 
6 / 0 
5 7 « 
B o O 
111 
109 
309 
96 
39B 
230 
41 
63 
193 
283 
233 
246 
«ili 
i d 
12 
24 
H 
'lb 
9 
29 
3 
171 
19 
37 
109 
77 
9 7 
e 136 
l o i 
19 
15 
9 
2 
10 
10 
59 
Β« 
1« 
49 
77Β 
/« 7 
BB 
/O« 
32 
16 
7 
37 
76 
(.0 
1 7 
1 1 
1 
i« 
10 
/ l i 
6 
8 
25 
i') 
2 3 / 
23 
10 
7 
181 
«6 
82 
1«« 
154 
534 
622 
72 
62 ) 
«.'5 
25 
55 
5 
10 
i 9 
760 
1 i 
i l l 
50 
1 
a 
52 
. 14 
/ . «6 
. 108 
3/ 
8 
13 
Β 
l ì 
, , 108
. . «0 
231 
653 
199 
197 
4 
12 
IO 
Η 
5« 
1 
. . 16« 
10 
37 
/« 77 
44 
6 
3« 
. . 7 
1 
1 
16 
32 
3« 
1 
49 
101 
1 
1 
. . . , 23 
45 
60 
57 
i 
, 75 
e 
5 
l i 
57 
2 
« 
. 4 
66 
1/9 
127 
19 
a 
a 
. . . 
15 
103 
, 85 
64 
4 
24 
12 
21 
94 
27 
64 
a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
486 35 
362 11 
104 24 
81 11 
55 4 
2D 11 
10 
3 1 
R KNETEN 
784 6 
270 2 
1 
93« 
17 
63 
5 
d 
135 
1 
4 
63 1 
1 4 
1 
20 
2 
67 1 
29 
ii 
5 
60 
1 
«ι 
8 
3 
3 
12 
3 
A i 
739 
. 41 
103 
3 d « 
1 9 
83 
109 
2 
19 
70 
72 
39 
216 
d 9 « 
256 
15 
427 
Z02 
a 
5 
60 
116 
ii 
18 
4 
. 5 
1 
2 
128 
a 
Zl 
3 
. 28 
9 
3 
9 « 9 
i i i 
394 
577 
923 
5 6 5 
2 6 7 
5 9 d 
/ i i 
896 
d O d 
7 70 
6 0 9 
« O B 
Zd 
l i o 
i d 9 
« 9 1 
l o O 
918 
4 6B 
045 
3«7 
69Z 
7Z« 
536 
153 
200 
36 
3 69 
71 
«1 
2B 
101 
«9 
551 
17 
«3« 
36 
. 
. 1 
, 29 
1 
1 
1 
. )1 
53 
2 
β 
ICO 
1 
i 
6 
1 
9 
12 
26 
. 12 
375 
192 
78 
133 
25 
1« 
. 26 
. 11 
10 
4 
3/ 
2 
i 2 
140 
21 
1 
2 
1 73 
15 
73 
54 
13 
3 «9 
/ / o 
11 
5 80 
392 
25 
55 
1 
1 
J2 
Italia 
2 2 
2 7 0 
. Β 
1 
5 
3 
. . . . 2 
// 5 
. 2 9 i 
1 6 
. 7 
2 
32 
a 
. . 
. . . 1 
16 
7 
. . . . 135 
. . . • 
4 226 
941 
3 286 
737 
333 
2 231 
6« 
132 
318 
1 6C7 
113 
176 
127 
SB 
5 « . /« 7 
29 
386 
I t t 
16« 
230 
146 
aoo 50 
do 
8 
. 15 
. . 52 
3 
29 
30 
717 
16 
. « 3 
1 
3 
, 2 
6 
a 
. 30 
. . d 6 
5 
17 
3 
. 1 
2 
1 
. 1 
. 176 
J7 
9 
21 
6 
2 
7 
1« 
5 . . . . . 26 
103 
a 
. 19 
3 
35 
. 9 
1 
3 
31 
4 
. 7 
58 
« b « 
a 
9 
26 
a 
9 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
i O u 
i L « 
508 
512 
i l d 
5.: o 
524 
528 
OOO 
604 
6C8 
612 
d i d 
d / 4 
d / a 
6 3 2 
d i d 
o « « 
649 
6 6 0 
d d « 
669 
67/ 
680 
692 
700 
701 
706 
70 Β 
728 
732 
7 i d 
7«C 
800 
60« 
609 
622 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 i 2 
1 0 4 0 
J A M A Ï Q U E 
C L L O H o I E 
V E N É Z U É È A 
­ G U Y A N E F 
E C U A T L U K 
P E R U U 
B R E S I È 
C H I É I 
B O É I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
J U K C A N I E 
A R A 6 . S E U U 
K U W E I T 
K A T A R 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C t Y L A N 
N É P A L 
T H A I È A N D E 
V I E T I ! . S U O 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C U R E E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A J S T R A É I E 
N . Z È È A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H U N U E 
I N T R A ­ C t 
E X I R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A t L t 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
3 
1 
3 
1 
102 
30 
71 
31 
11 
36 
2 
3 
3 
6 4 5 6 . 5 0 H A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
O u « 
1 0 5 
022 
0/« 
O / d 
026 
030 
032 
01« 
0 3 6 
O l d 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O d « 
0 6 6 
O d d 
/ O O 
/ O « 
206 
21/ 
216 
220 
2/3 
232 
2«0 
243 
2 6 0 
/ o « 
l b b 
272 
,1'u 
2 3 4 
2 B 8 
3 0 2 
i l « 
na 322 
U O 
J3« 
336 
346 
350 
352 
l o d 
1 7 0 
372 
378 
386 
J90 
«OO 
404 
412 
416 
436 
444 
« « d 
4 5 6 
« i o 
« 6 2 
« o « 
470 
«74 
460 
« J A 
492 
«90 
SOO 
504 
508 
11/ 
5 16 
i d « 
i /fi 
600 
60« 
606 
6 1 / 
d i d 
624 
628 
632 
636 
d « 0 
647 
6 4 9 
6 6 0 
t o « 
F R A N C t 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N U t 
I R L A N D t 
N O R V L G t 
S U t D E 
F 1 N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I R I c H É 
P U K T U G A t 
E S P A G N E 
Y U U G O S É A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
• M A R U C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
È l B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A È I 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E K R A E E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. C U N G U B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. O G G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M U Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R É U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I Q U E 
G t l A T É H A L A 
C U S T A R I C 
C A N A L P A N 
C U E A 
D O M I N I O . K 
. G U A U È È O U 
. M A R T I N I U 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S U C C 
. A R U B A 
C O C O M B IE 
V É M É Z O É L A 
a S U R l N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I È 
C H I É I 
B O L I V I E 
O K U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
É 1 B AN 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1SP.AÉÈ 
JUROANI E 
ARAÈ.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
ET.ARABES 
UHAN 
PAKISTAN 
INDE 
15 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
2 
« 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
1 7 8 
« i l 
// 117 
100 
911 
292 
185 
17) 
16 
89 
l i i 
2 6 8 
1 0 1 
6 1 / 
3 3 3 
7 c 5 
6 2 
0 0 4 
5 1 3 
60 
2 o 
li(, 
i l o 
l i i 
3 / 
3 7 
9/ 
7 7 
28 
13 
243 
33 
149 
i « 
243 
83 
58 
311 
II 
b l l 
d l l 
I l i 
690 
9 l i 
lbo 
437 
793 
639 
Fr a n c e 
2 2 
e 22 
a . «0« 
26 
. . . « . 6 
3 
1 166 
564 
262 
5 
«1 
52 
13 
14 
92 
1' 
33. 
IC 
16 161 
4 105 
12 056 
3 89 8 
1 480 
7 961 
59 2 
2 176 
19 7 
A P P A R E I L S A 
«79 
179 
I b i 
« i l 
364 
279 
17 
««8 
ao« 937 
37/ 
«06 
591 
620 
O d i 
«90 
2 1 4 
5 « / 
7 d 7 
7 0 5 
« 0 7 
« 3 3 
3 7 9 
l i i 
167 
J « d 
« 0 1 
0 « ! 
1 9 d 
6 3 1 
1 3 6 
, 2 
3 / 
3 « 
58 
1/ 
39 
1/ 
13« 
/« « 1 
2 5 9 
101 
12« 
2 5 
2 0 3 
I d O 
21 
1« 
l d 
33 
23 
39 
106 
1Z1 
56 
03 7 
627 
177 
50Z 
5 9 
i l 
12 
16 3 
127 
76 
38 
23 
11 
Z i 
71 
39 3 
li 
1 0 
7J 
4 8 
i l « 
6 4 
1 5 
IZ 
Z 5 o 
6 0 
1 4 9 
Z 7 7 
2 4 7 
O B d 
3 6 6 
2 1 
1 9 7 
9 4 7 
6 9 
1 1 6 
1 6 
1 8 
2 2 5 
959 
32 
585 
B« 
3 
. 1 8 3 
1 
ia 
1 3 
. BB 
1 
222 
72 
22 
71 
32 
«66 
. a 
5«3 
. . 40 
279 
ea« 29 3 
290 
5 
22 
2« 
31 
53 
2 
. . 171 
20 
«1 
30 
10C 
51 
10 
« l 
1 
. 10 
10 
26 
. 28 
«9 
121 
13 
«1 
195 
6 
2 
2 
. . . 107 
50 
76 
ad 
a 
11 
. . 146 
. 10 
1 
32 
116 
4 
1 
6 
. a 
10 
123 
18/ 
Z7« 
«Z 
. . . . . . a 
114 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
13 
N e d e r l a n d 
i 116 
ii 167 
43 
9 
di 
1 1 6 
2 1 0 
9 5 
li 
l'i 
27 
; 
9 1 5 9 4 9 " 
4 6 8 9 3 4 β 
4 4 7 0 145 
2 5 6 8 9; 
1 5 2 3 4 3 
1 8 2 6 4 C 
6 2 « 
1 5 3 1« 
7 6 1 2 
H E C A N G E R 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
7 
70 
20 
50 
24 
β 
22 
1 
2 
OU A MALAXER 
1 8 6 1 3 9 6 
1 3 Í 
529 
• 1 9 4 1 4 5 3 
1 6 71 
32 
. . . 3< 
. 1 
23 
1 
z; Z8Í 
4/ 
5! 
17« 
31 
ì\ 
165 
1 
3 
5 
136 
2 
7 
135 
5 
1 
22 
12 
116 
61 
72 
9Ì 
9: 
49 
7' 
29 
76 
56 
14 
5 
16 
11 
3 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
112 
490 
a 
105 
zaa i d i 
Z O i 
1 7 6 
1 7 9 
Id 
3 5 
l i l 
l i i 
3d 
350 
Z3B 
389 
57 
945 
« d O 
. 8 
l i d 
Z96 
153 
d Z 
3 5 
. « l 
7 
10 
Z«0 
7 
1«7 
5« 
. 7 3 
31 
1 
3 
d 7 Z 
5 5 1 
1Z1 
3 « 1 
d 0 7 
9 d « 
7 0 9 
Z B « 
B i d 
6 7 3 
5 0 0 
9 3 7 
. 2 1 3 
8 4 3 
3 0 
2 5 4 
B 7 8 
7 1 6 
3 3 9 
3 « 0 
9 7 B 
Z 7 9 
6 3 5 
0 3 3 
B B 1 
0 « 7 
3 6 6 
1 3 « 
3 d « 
« 1 5 
Z Z 6 
1 5 5 
7 5 
Ζ 3d 
1 1 6 
0 9 9 
« 0 
1/« 
1 1 9 
. . . « . 39 
d 
2 
1 
. 1 0 3 
1 
73 
15 
3 3 
l d d 
2 
1 
ld 
7 
Zl 
39 
57 
. 36 
. 917 
««6 
165 
112 
«« il 
. , 69 
1 
2 
23 
. 17 
H 
B3 
5 
. 3 
5 
1 3 9 
d O 
3 
5 
211 
35 
132 
1«9 
51 
0 7 ) 
51/ 
21 
103 
B9) 
09 
116 
6 
2 
93 
Italia 
30 Θ36 
. 12 
1 
19 
ia 
a 
. . . « 68 
9 
. 271 
19 
. 16 
1 
60 
. . . . . 1 
. . 13 
3 
. . . a 
243 
. . . « 
6 133 
1 134 
4 999 
986 
346 
3 475 
112 
168 
538 
2 022 
111 
159 
223 
. 236 
6 
6 
. 2d 
18 
5 8 
3 6 9 
3 3 2 
2 0 6 
3 6 9 
2 9 9 
1 2 8 5 
6 1 
1 8 5 
4 3 
3 
3 8 
. 1 
70 
« 60 
63 
1 170 
12 
. 6 
3 
1 
10 
. 6 
11 
. . 35 
. . . 72 
13 
16 
3 
. . 2 
2 
2 
. 5 
. 277 
113 
10 
57 
12 
1 
1/ 
56 
8 
. . . . . 60 
364 
. . 62 
5 
59 
. 11 
1 
16 
25 
« 
1« 
133 
705 
. 35 
40 
. . . 16 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
Pap 
6 6 9 
o B O 
7 C O 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 ο 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 9 
6 2 2 
l O O J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l u 2 I 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H I 
M E N G E N 
EG­CE 
«« 1 7 
2 6 
15 
9 
5 
2 
1 
2 0 
7 3 
1 1 5 
6 5 
6 2 
5 
1 1 7 «« 7 6 
1­ ­« 
3 6 
3 4 6 
i . 1 
t í i 
5 8 1 
7 5 2 
6 j d 
7 3 7 
2 ­ 2 
1 5 9 
N E N ZUM Pk 
U N D F E S T E N 
F O R H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
286 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 Θ 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
H A S C H 
H A S C H 
C C I 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
A U S 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 1 
8 
2 3 
I C 
i 
1 
1 
i 
F r a n c e 
3 
1 2 
5 
4 0 
1 
1 9 
1 1 7 
5 5 
4 7 4 0 
1 l i e 
3 3 0 2 
4 1 7 
l ü 9 
3 0 3 5 
1 2 9 
1 4 9 0 
l i l 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
5 6 9 
2 7 5 
, 9 A 
2 4 7 
5 9 
« o 
2 8 
I 
E S S E N O D E R F O R M E N 
J k É N N S I O F F Ë N ; 
SANO 
7 3 7 
« t d 
6 1 « 
2 2 4 
0 5 5 
o « Z 
l d « 
« 1 
1 7 « 
Z Z 7 
2 5 2 
d / l 
2 0 7 
7 8 2 
5 « 3 
9 2 1 a«o 
l i l 
8 « e 
3 « 
i i l 
d 7 « 
4 9 5 
« 6 7 
l i « 
9 
1 « 0 
2 2 « 
2 d 7 
l t d 
Ì 7 0 
5 d 
« 1 9 
3 
1 2 
« 1 
3 
1 3 2 
2 « 
3 1 
1 
d d 
1 
2 
2 1 
« a i 
9 
1 
I B 
1 0 
2 C 
1 « 
/ « 7 
i i « 
2 0 7 
2 0 4 
2 
1 
2 6 « « 9 
3 1 « 3 
1 0 
1 « 3 
3 « q 
3 9 
2 ' i 
4 6 6 
2 7 
23 
4 
1 0 3 
7 5 
1 2 
1 0 
7 « / 
d / 7 
3 6 2 
2 9 
1 7 6 
1 2 
1 7 
5 
2 8 0 
3 
3 0 
9 
d i 
3 9 
2 1 
21 
2 
« 1 0 
3 3 0 
2 
« 3 
7 1 / 
3 1 8 
3 9 6 
9 6 3 
3 1 6 
201 
2 0 6 
6 « 7 
2 3 2 
3 1 2 
2 
3 1 « 
7 4 
5 1 
ΐ 
a 
l i d 
4 
« 0 
3 d 
i 
3 « 
. S 
l ' i 
ι 
a 
a 
Β « 
9 7 
2 5 
3 5 
2 
1 9 
9 
/ Β
2 0 
1 0 
1 
« 
0 
Β 
/ Ο 
« 1 
3 
î 
2 2 
1Ζ 
« 
2 3 
4 4 
17 
1 
« 
, 1 2 
ò 9 
, 
2 ι / 
1 9 
1 6 3 6 
7 2 3 
9 1 3 
i l l 
2 3 7 
5 5 2 
6 0 
2 5 7 
4 0 
N E N ZUM H E R S T E L L E N 
k S 
N e d e r l a n . 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 
2 7 6 9 2 9 
2 0 0 5 1 1 
7 6 4 1 7 
4 1 6 1 2 
2 7 6 8 
2 4 6 4 
3 
1 2 
1 2 0 
1 
7 0 
7 d 
4 
l u 
4 
9 3 
A , 
7 d 
l i 
­
A J O 
d i'a 
l a l 
« d l 
2 7 2 
3 1 9 
9 4 
d d d 
o u d 
VON H I N E R A É I S L H É N 
I t a l i a 
6 
/ « 2 
2 
19 
. 2 6 
7 ( 
7 
a 
. / 
2 
1 
7 8 2 
Z Z 3 
5 5 0 
« 3 d 
9 7 « 
C 3 o 
0 3 
7 2 
E « 
S T O F F E N 
M A S C H I N E N ZUM H E R S T E L L E N V U N G I E S S ­
2 6 4 
Ι Ο Ι 
1 8 3 
3 
5 0 
3 
1 
5 5 
4 
. 
2 5 
1 3 
2 6 
1 
i 1 
1 0 5 6 
1 2 
1 3 
li 
4 7 8 
2 3 5 5 
5 5 1 
1 8 0 5 
1 7 8 
1 1 2 
1 6 2 4 
3 9 
1 C 5 6 
3 
1 5 1 
1 9 1 
1 
3 4 0 
1 1 
I I 
1­
1 
6 
1 
7 . 
2 
5 
i 2 
1 
8 3 
6 5 
1 7 
1 4 / 2 
1 
1 
O D E R U A R M B E A R B É I 
N E N Z U H Z U S 
N E N ZUM H E R S T É È È E N 
5 o C 
1 5 0 
1 1 7 
3 L « 
3 2 6 
_ L L 
d l 
1 « 
2 3 9 
7 u « 
O D E R W A R H B E A K B E I 
5 1 « 
2 3 
1 1 « 
1 4 3 
2 7 
i 
i 1 8 
3 5 
) 1 2 
1 7 
i 1 
1 1 
1 
1 3 
6 5 4 
7 o d 
d O O 
Cd 7 
8 2 7 
1 4 0 
3 7 
3 5 d 
I d O 
1 9 « 
3 3 3 
G d 9 
d i o 
3 0 1 
2 6 6 
3 d 5 
1 1 « 
3 4 0 
a 
5 0 6 
4 1 4 
2 9 7 
2 9 7 
2 
4 
7 5 
1 1 « 
3 
a« 
B 4 
2 1 
. . . 2 
1 3 
2 6 
, « 5 
d 
. 1 
. 
a 
1 
« . . « 6 
2 1 1 
« « 6 
1 9 5 
6 3 
1 
4 
9 
. / 7
5 2 
1 8 
3 
7 
1 9 2 
1 / 
. 
l i 
/ 1
2 
10 
l a i 
i t i 
5 
1 71 
1 / 
1 0 
5 
2 5 3 
3 
2 0 
4 2 
1 8 
4 
1 
4 0 3 
3 Z 1 
1 
­
1 1 6 
1 6 7 
9 2 9 
1 7 3 
2 0 8 
6 9 6 
3 3 
/ Jd 
8 6 0 
1 
a 
1 
7 
3 
3 
1 
7 E N V O N G É A S . 
, É A H P E N U . 
d O « 
1 9 9 
3 1 
3 6 7 
eè . 
1 7 
« 7 
3 
1 4 0 
1 3 6 
3 4 6 
1 3 0 
6 i 7 
121 
1 6 
5 0 8 
Z d 
3 6 
2 5 6 
1 6 5 
1 8 7 
1 3 / 
5 
6 5 
2 6 
1 1 1 
5 6 
« 3 d 
a 
2 
i 1 
3 
1 3 « 
4 
1 8 
1 
1 
21 « 8 1 
9 
8 
1 
. 6 
3 « 
I C O 
1 2 
1 3 5 
2 
. 2 6 
. « 9 
// 
, 
i l 
3 2 6 
3 d 
1 6 
2 5 2 
. 2 3 
6 7 
5 0 
1 1 
3 
Z i « 
3 5 3 
1 0 3 
2 3 
1 
7 
. 1 5 
5 
1 
1 1 
Z l 
1 7 
23 
1 
5 7 
1 
/« 
7 7 0 
/ O l 
i 7 0 
1 « / 
7 3 , 
1 0 9 
i « 
3 0 9 
3 1 6 
R O E H R E N 
Γ Ε Ν V O N G L A S 
; 
4 1 
7 3 
7 7 
. 1 l i 
3 7 
2 1 
1 0 
3 
2 9 
. 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 6 9 
d o O 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
0 0 0 
6 0 9 
6 2 2 
Ì O L ' O 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 , 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E Y L A N 
T H A I L A N D I A 
1 J C G N c S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
­ C A L É D U N . 
. P U L Y N . F R 
H 0 N D t 
I N T R A ­ C t 
É X T R A ­ C E 
L É A A S É 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. É A H A 
. A . A UM 
C É A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
d O 
2 7 
5 2 
29 
1 6 
1 7 
d 
A 
2 8 
z«o 2 3 5 
1 1 6 
1 3 0 
ii 3 1 7 
1 0 5 
2 0 2 
Z ì i 
6 4 
0 4 6 
7 5 7 
2 8 7 
d l i 
8 2 2 
7 7 . 0 
9 7 1 
5 6 7 
E 8 J 
F r a n c e 
e 
1 
6 
4 
2 
1 
« 4 
1 2 
5 
3 1 
2 
« 9 
. . 1 8 1 
6 1 
l d d 
6 6 0 
« O d 
5 6 3 
3 3 4 
'. 1 « 
C 2 4 
C 7 C 
1 0 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 2 6 4 
5 3 1 
7 5 3 
6 1 3 
9(1 
1 11 
5 3 
. 9 
N e d e r l a n d 
. 
a 
1 4 
a 
1 3 
a 
. a 
. a 
• 
« 7 9 0 
3 « 5 1 
1 3 3 9 
7 1 6 
4 5 7 
1 9 7 
6 
2 1 
2 2 6 
6 4 5 6 . 9 0 M A C H I N E S A A G G L O M E R E R , F O R H E R , H O U L É R L È S 
U O l 
C o Z 
U 0 3 
0 0 4 
C 3 5 
υ / / 
O Z d 
O / d 
0 3 0 
u d / 
0 3 4 
0 3 6 
0 j 8 
OAO 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 1 2 
O l d 
ose 
0 6 0 
0 J 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
, 0 0 
2 0 4 
2 3 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
/«« Z A 3 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
/ d o 
/ G B 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
i / a 
3 1 0 
I H 
112 
3 4 6 
H O 
3 5 2 
J d d 
j 7 0 
1 7 / 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
« d d 
4 4 0 
4 4 Θ 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
« d « 
4 a 0 
« d « 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 / 
5 1 6 
5 2 4 
Ì 2 d 
6 0 0 
6 0 4 
t O d 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 4 
6 7 6 
OBO 
d 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
T O d 
7 0 Β 
7 2 8 
112 
E G O 
h υ « 
6 0 9 
1 0 0 0 i c io i o n 
1 0 2 0 
1 0 , 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 7 
ÉT C O M B U S T I B É È S 
FONDEP 
F R A N G E 
J É L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I I A L I É 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
N U R V E G t 
S U t D t 
F I N L A N D E 
D Ä N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H É C u S É 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
o J L G A R I E 
A É B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O O 
. A É G t R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T t 
. T O H A U 
. S E N E G A L 
L I B É R I A 
. G . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G U 
N I G E R I A 
. C A H E R U U N 
. G A B U N 
. C O N G O BRA 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G U C A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I O U 
■ H A U A G A S C 
. R E U N I U N 
Z A H B I t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I Q U E 
H U N U U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
O Ü M N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T l N l Q 
J A M A Ï Q U E 
C C L 0 H B 1 E 
V E N t Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I È 
C H I È l 
B O É I V I É 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I Ε Α Ν 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
A R A B . S t O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
K A T A R 
O M A N 
I N U t 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
1 N 0 U N È S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C U R É E SUG 
J A P C N 
A U S T R A È l E 
N . Z E L A N D E 
a C A É E O O N . 
M L N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S É 3 
[ É EN 
7 
3 
« 1 
3 
4 
1 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 0 
, 1 
6 9 
3 5 
1 6 
1 7 
2 
l d 
S O L I D E S ; 
S A 3 É E 
7 7 6 
6 0 0 
3 0 4 
9 0 5 
8 6 8 
0 6 8 
A d ­ , 
2 0 6 
1 4 1 
7 1 9 
7 6 1 
3 5 5 
4 5 4 
1 4 7 
9 1 / 
1 )0 
2 3 6 
1 9 / 
5 2 8 
1 5 0 
9 4 1 
9 9 1 
7 1 8 
9 0 5 
d o o 
2 8 
4 0 9 
1 3 3 
3 4 1 
« O o 
3 2 8 
1 7 1 
1 4 
. ' 0 
1 5 
i i 
1 4 8 
1 1 
6 5 9 
«« 4 3 
1 0 
1 8 0 
1 0 
2 4 
4 9 
2 7 
1 1 « 
/« 1 / 
6 4 
3 8 
4 0 
1 71 
2 4 1 
1 ) 1 
7 1 8 
6 9 3 
1 1 
1 1 
d B 
1 9 
1 6 0 
9 6 
1 3 
I B 
3 1 
Z Ì I 
9 0 4 
1 1 9 
6 0 
7 9 8 
I Z « 
J 9 o 
Z i 
2 1 7 
1 / 7 
2 6 
6 6 
6 75 
4 1 8 
9 4 9 
7 5 
6 5 9 
1 5 
5 0 
1 9 
9 4 5 
2 3 
6 0 
4 8 
1 Z 4 
1 0 1 
I I I ) 
8 1 
26 
3 2 0 
3 1 9 
22 
8 1 
9 3 1 
4 5 5 
4 7 7 
0 7 7 
7 3 2 
7 4 6 
4 5 4 
6 0 4 
6 5 6 
i 
1 
2 
1 
C 3 2 
7 
3 6 1 
1 5 2 
I t i 
a 
5 
. . 2 
/ C i 
3 
1 5 7 
1 0 7 
1 0 
9 3 
. / a 
« 7 
a 
6 8 
1 0 
. . . 1 7 0 
2 2 5 
5 7 
a 
2 d 
3 
2 0 
a 
1 9 
a 
« 1 1 
3 0 
1 6 
B 
2 4 
2 9 
« 0 
2 B 
1 2 
5 3 
3 3 
2 4 
1 4 « 
2 d 
4 1 
2 3 
4 7 
2 5 
2 β 
1 1 
3 9 
3 4 4 
17 3 
1 7 1 
7 6 6 
j ) 3 
2 5 3 
1 5 « 
i d / 
1 / 7 
M A C H I N E S 
1 1 7 
. 1 4 6 
1 6 3 
1 0 
6 0 
a 
1 1 
5 
2 
4 3 
1 2 
a 
a 
4 0 
2 9 
1 1 9 
l 
a 
6 
1 2 
7 4 9 
1 9 
1 0 7 
d 
z i 
1 « 
3 2 
9 5 7 
IO 
3 
3 1 3 7 
6 6 1 
2 2 7 7 
3 2 7 
1 3 1 
1 9 3 1 
1 1 0 
7 5 0 
1 9 
A F U R H E R 
4 5 
3 3 8 
a 
I C O 
3 5 
3 7 
3 9 
1 
a 
2 
3 
2 3 
1 2 Ï 
3 7 
d 7 
i l 
1 3 3 0 
9 3 8 
3 9 2 
2 3 7 
6 5 
4 4 
a 
3 7 
1 1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 5 
1 9 
3 6 
2 3 
1 4 
9 
1 
3 
3 
2 4 6 
1 9 3 
1 1 
2 5 
I A 
/ 6 6 
1 0 3 
2 0 2 
3 0 
1 
6(16 
6 0 1 
. ' « 4 
6 4 4 
6 9 9 
2 7 1 
1 9 / 
3 5 6 
J d 9 
M A T I É R t S H 
Italia 
9 
.' 7 3 
1 
3 
2 5 
. 1 6 
1 0 0 
1 1 
a 
a 
2 
a 
2 
.' 
9 2 0 
5 1 4 
4 0 5 
6 7 9 
2 3 4 
4 5 7 
1 0 0 
1 4 0 
2 7 0 
I N t R A L E S 
L E S H U U L t S , 
5 
2 
« 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 1 
1 5 
« d 
Z 6 
1 « 
6 
1 3 
H A C H I N E S PUOR F A B R I C A T I O N E l T R A V A I L A C H A C D DU 
H A C H I N E S PUUR A S S E M B L A G E D E S L A M P E S , l U B E S 
T n l Q U E S , E L E C T R O N I Q U E S ET S I M I L . 
8 6 1 
1 0 6 
0 7 1 
a 
d ' i l 
5 2 6 
4 2 2 
1 9 0 
7 / 0 
d l l 
7 0 7 
9 1 6 
1 3 5 
2 1 8 
1 1 / 
3 6 Θ 
/ 9 8 
112 
3 / 0 
a 
7 70 
5 0 8 
1 4 7 
2 8 7 
2 6 
l d 
/ « O 
122 
1 1 
1 9 9 
2 4 5 
1 « ! 
. • 1 
9 
l i i 
7 
1 1 « 
a 
3 0 
1 
, 3 
• 21 1 • ) • 1 / 
l d 
a 
a 
l i « 
1 / d 
2 7 1 
7 2 d 
1 1 9 
1 
1 1 
3 
1 9 
. 2 6 
1 
1 « 
2 2 
9 9 
1 9 3 
2 9 
/ 1 
l O d 
7 7 
• 1 
02 
i l 
5 
1 « 
1 « 
4 5 2 
5 6 2 
a b l l 
3 5 
3 1 
1 9 
B d 7 
2 3 
3 d 
a 
8 2 
2 9 
1 0 
1Z 
3 0 1 
1 « « 
1 3 
­
7 3 2 
6 9 2 
0 4 0 
S 5 0 
« 1 3 
6 0 7 
6 9 
5 6 9 
OH« 
1 
2 
1 
1 
1 
2 1 
2 l ì 7 
1 
7 
3 
V E R R E ; 
t i V A L V t S 
8 4 5 7 . 1 0 H A C H I N E S POUR F A B R I C A T I O N ET T R A V A I L A C H A C D DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
F R A N C E 
J É L G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È t M . F t D 
I T A L I C 
R U Y . U N I 
2 
1 
z 
i 
1 
9 6 3 
1 1 0 
2 4 4 
O l i 
5 / 1 
111 
1 
a 
5 4 1 
1 9 0 
3 B « 
l i t 
3 5 
2 3 9 9 
a 
1 6 1 
1 3 1 5 
9 « 1 
2 6 6 
5 4 
3 4 9 
a 
3 
1 
• 
1 
3 5 3 
5 2 2 
eo Θ 3 6 
• 2 8 4 
3 
1 5 
1 2 6 
7 2A 9 2 9 3 
7 7 2 
6 9 1 
7 8 3 
6 0 5 
4 9 
1 9 8 
1 0 7 
1 1 2 
4 1 6 
4 9 7 
6 0 7 
3 5 8 
1 2 
1 6 9 
4 0 
3 5 6 
1 1 3 
0 6 3 
• 1 1 
• 1 « 
l i 
5 1 5 
8 
• 
4 3 
1 U 
3 
*>H 
21 
1 1 1 
2 4 
2 3 
6 
• ito 
2 2 0 
1 2 
3 5 3 
LU 
b b 
1 6 0 
6 7 
1 3 2 
6 Θ 3 
9 0 
3 9 
6 3 8 
• 3 9 6 
1 2 3 
1 1 1 
2 0 
5 2 
6 8 2 
8 1 8 
3 6 1 
4 8 
4 
• l ' i 
* 5 5 
1 4 
1 
1 2 
7 1 
1 0 8 
6 4 
8 
1 7 1 
9 
U l 
3 8 Θ 
7 9 1 
5 9 7 
3 7 7 
5 9 0 
9 0 6 
1 2 1 
6 8 6 
3 1 5 
E L t L ­
V E R R t 
4 0 2 
« l d 
6 6 6 
. 6 2 7 
1 1 « 
1 3 3 
3 2 
5 
J 0 9 
• l b 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
363 
anuar-Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüsse 
Code 
pays 
0 / 6 
OZ-1 
0 3 0 
0 3 Z 
G 3 « 
G 36 
G I B 
C « 0 
0 « / 
G « d 
C « 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 d 
C 5 3 
O d O 
C d 2 
G d « 
C d d 
0 d 6 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 / 
2 1 6 
2 2 0 
i l l 
i l a 
3 3 0 
3 9 0 
« C O 
« 1 2 
««a 
« B O 
«a« 
5 0 « 
5 C 8 
5 2 B 
d i d 
6 2 « 
6 32 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 d 
7 3 2 
eoo 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 « 0 
MASCH 
ROEHR 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 d 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0«f l 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8« 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 C 4 
10C0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
3 
3 « 
5 
1 2 2 
3 1 
2 1 
3 0 
19 5 
2 
1 1 2 
M 
4 5 9 
9 
3 2 6 
6 2 
5 5 
2 7 2 
2 
, ' 7 
21 1 
6 / 
32 8 
4 7 
I d 
9 
7 
4 
1 23 8 
1 2 
2 
23 
4 
7 
J 3 
8 5 
6 4 
1 1 7 
5 1 
1 2 5 
2 
1 
, 7 
3 
2 
1 3 1 
1 5 
6 343 
1 559 
« 78« 
2 30 6 
3 0 5 
1 275 
2 9 9 
1 2 0 3 
France 
Ί 7 
1 
Π ­
Ι 
, Z r 
6 6 
i 
3 9 | 
1 £ 
1 
zi 2t 
6 2 
3 2 t 
' 
l i 
« 
: 
a 
Γ 
1 521 
3 8 ( 
1 13< 
2 5 " 
l d < 
4 6 < 
1 1 ' 
« O r 
1NEN ZUH ZUSAHMENBÍ 
EN 
2 7 4 
5 8 
2 2 6 
« d d 
6 0 
1 7 1 
1 
s i 
1 
1 7 
3 
1 i 
7 
6 5 
3 
1 
1 
i I Z 
2 9 
1 4 5 
5 
3 3 
l d 
5 6 
1 
4 
5 4 
3 
3 
i 3 
5 
1 
2 5 
7 1 
2 0 
3 9 
d 
1 
1 
2 9 
. 3 
2 2 0 
Ζ 
7 
1 
2 528 
1 106 
1 42Z 
6 2 9 
4 7 0 
79 3 
2 
1 
1 ' 
) 1 
1 
VERKAUFSAUTJHATEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 B 
2 1 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 6 A 
5 0 0 
5 2 B 
0 0 « 
1 164 
4 6 3 
4 9 9 
9 7 8 14(1 
1«(ι 
3 
3 1 
19 7 
6 1 
7 4 
5 C 0 
«'■ 1 
1 0 
5 1 2 
3 6 
­0 
1 
« 3 .' 3 
2 3 
5 
2 
7 3 
3 
1 2 
2 
3 t < 
2 ' 
3 
er­Décembr 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
7 
J 3 
« 
2 í « 
2 0 
5 
1 6 2 
1 0 
8 
1 8 « 
3 « 
1 1C6 
7 
9 
70 5 7 
1 0 3 
5 0 
2 5 
i 9 5 
3 
3 C8« 1 
794 1 
2 290 
1 540 
3 4 
5 4 5 
1 8 4 
2 0 5 
UEN VON ELEK IR ISC 
19 2 4 
5 
2 5 
6 4 4 
5 
5 
26 
7 
7 
3 1 
1 
, 
4 
3 7 
1 
1 
4 
2 
1 4 
3 
1 
5 
5 
5 
2 
7 
2 
3 
2 
2 
2 2 
1 2 09 
) 79 
1 1 30 
1 54 
4 1 
7 6 
2 3 
7 
S 
7 13 
ì 
i 2 
ι 
j 
'. ι 9 
e x p o r t 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
Z 4 
4 
3 
Z 9 
1 1 
. i l 
ιό 8 
6 
5 
a 
9 
6 1 
1 / 
2 64 
1 
, 1 
1 3 
9 
. 3 
1 1 6 
1 
2 
3 
1 
a 
2 5 
1 i 1 4 
, , 1 2 2 
2 
, . 
3 
1 
3 5 
. 
! 1 199 
1 306 
1 8 9 3 
1 340 
1 J 4 
3 201 
. 1 
3 5 2 
3EN ÉAHPEN 
5 9 
7 
1 9 6 
', 36 
! 1 
l 
Ζ 53 
1 
7 
, 1 
> ì 13 
1 1 
a 
'. 
S a 
5 , 1 
3 
S 
ä 3 
ί 
, • 3 
ì 
2 1 
î 
a 
1 4 
1 
3 
3 1 
i 
1 
a 
) ι ι 1 
2 
7 ι 
7 326 
3 2 4 1 
7 85 
5 75 
3 55 
Ζ 10 
. 1 
2 195 
. 147 
3 7 1 
3 
1 123 
1 91 
1 
1 16 
2 62 
2 2 
4 47 
2 392 
3 315 
2 
1 6 4 
2 1 
6 
. , 
ί 4 
1 16 
5 
1 
. i 1 
I tal ia 
1 
i 1 
1 
4 5 
2 
5 8 
8 
. « 0 
1 
l i i 
1 
« ζ 
l d 
l i 
1 5 
i 1 
5 2 3 
6 3 
« 6 0 
1 6 8 
9 
5 « 
. . 2 3 6 
UDER 
1 
. / 13 
I Z 
4 1 
2 1 
19 
6 
2 
1 3 
1 
6 5 5 
, 1 ( 
• «5 
7 3 3 
1 9 
1« 
1 2 3 
3 ' 
22 
l i 
1 1 « 
ε 
3 1 « 
15 
3 3 
« 
a 
i i 
: li 
« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 3 
030 
032 
031 
C J 6 
O l d 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
05o 
O o O 
0 o 2 
0 6 4 
0 d 6 
O o d 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 d 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 1 / 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 6 
d i o 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 C 6 
7 03 
7 3 2 
d u o 
lOoO 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
IRLA„GE 
N.JFVcGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SJ ISSÉ 
A J T R I C H E 
PURTUuAÉ 
ESPAGNE 
MALIE 
YUCGU5LAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . K . S . S . K.C.ACEÉM 
POLOGNE 
TCHÉLU3É 
HLNGKlE 
RUUHANIE 
BUEGARIE 
.M ARJe 
.AÉGÉRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
ANGOLA 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUDA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAB.SEUU 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDUNESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I I P IN 
JAPUN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
­INTRA­CE EXTKA­CE 
CÉASSÉ 1 
AÉÉE 
CCAsSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
« 
1 
1 
3 9 
1 1 
¿6 
1 / 
2 
7 
1 
a 
, 2 
10 
« 6 7 
1 2 / 
3 8 3 
3 4 3 
l d ) 
101 
962 
2b 
6 0 3 
l o i 
A 7 3 
0 6 4 
8 1 
3 Ò 0 
9 5 4 
32 5 
8 5 5 
3 A 
3 0 
U O 
2 4 1 
9 3 9 
2 3 7 
1 2 4 
6 6 
9 6 
5 2 
9 9 7 
1 0 1 
1 3 
l o i 
« 7 
5 6 
4 0 ) 
1 7 6 
2 5 1 
i / o 
1 / 9 
7 1 0 
2 3 
H 
0 9 
2 8 0 
2 7 
3 3 0 
1 / 1 
9 9 3 
i l J 
« d l 
5 3 o 
1 1 4 
0 0 0 
l i 
4 2 6 
B 9 4 
France 
/ 
8 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
6 1 
1 6 9 
d ' ) 
3 i 5 
2 9 
6 6 
1 6 6 
3 9 5 
a 
« d d 
1 7 
« O d 
2 6 
3 
9 3 
8 
. . 6 0
l i « 
24 1 
9 5 9 
4 
a 
. 9 6 
3 3 5 
3 9 
. . 2 9 
5 6 
3 5 
1 
i 
11 
1 9 
6 3 
70 7 
«7 3 
2 3 3 
5 « C 
9 « « 
7 5 6 
1 0 
« 7 6 
5 3 7 
8 4 5 7 . 3 0 HACHINES POUR ASSEMBLAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 Z 2 
O / o 
O i O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 o 2 
O o O 
2 0 0 
2 2 0 
2 8 3 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
« 1 / 
4 2 8 
« 5 3 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
i o i 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 D 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ODO 
6 0 4 
1000 
101G 
I C H 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
1000 RE/UC 
Belg.­I 
1 
1 
4 
1 6 
4 
1 1 
d 
2 
1 
D E S 
.ux . Nederl 
1 
. / . 5 
3 
1 8 
7 
3 5 3 
. B4 
. 3 5 B 
1 5 7 
2a « 7 2 
7 5 
. 9 1 
2 1 
, 9 « 3 
. . 1 0 9 
• . . 2 1 
1 4 1 
« 3 
. « 2 
. . 2 
9 1 7 
1 3 5 
3 « 6 
1 / 3 
a 
. 1 1 
5 4 
. 5 
6 3 4 
2 6 
« 0 5 
8 1 7 
5 8 6 
9 o 3 
3 « 1 
7 8 0 
« 9 « « 
a«« 
LAMPES 
TRIQUES, ÉEECTRONIQUES ET S1M1É. 
FRANCE 
BEEG.EUX. 
PAYS­BAS 
AÉLÉM.FED 
I T A É I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
tSPAGNt 
YUUGOStAV 
GRECE 
TURUUIE 
TCHECIISÉ 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
EGYPTE 
N IGERIA 
R.AFR,SUU E I A 1 S U N I S 
CANAUA 
HEXIQUE 
SÍÈVAUUR 
DGH1NIG.R COÉUMBIE 
VENEZUEEA 
PÉROU 
BRESIÈ 
C H I É I 
URUGUAY ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONÉSIE 
MAÉAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZÈÈANDE 
M C N Ü t 
I N l R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CCASSE 2 
. A . A O H 
CÉASSE 3 
« 
ι « 1 
5 
1 
1 
1 
2 
3 2 
1 2 
2 0 
1 1 
a 8 
3 0 7 
3 19 
« 1 1 
1 7 7 
99 0 
0 Θ 2 
1 0 
7 3 1 
1 1 
5 7 1 
7 0 
6 5 1 
1 5 0 
0 9 7 
I / o 
1 3 1 
3 9 
1 0 
i l 
11 
6 6 
3 5 5 
3 5 
7 7 « 
i l d 
o0 3 
1 3 
/ O 
3 2 6 
7 4 
5 5 
B i d 
ei 1 5 
7 i 7 
5 9 6 
z ; ι 0 75 
8 7 
i « 
4 0 
U d 
« i d 
5 0 5 
1 « 3 
212 
1 6 9 
9« 7 
7 1 0 
2 3 7 
6 4 1 
/ d d 
3 5 « 
2 4 
«« 
7 
as e 
2 5 
5 6 
1 9 « 
1 0 3 
9 1 
6 3 
2 5 
e 
• 6 4 5 6 . 0 0 APPAREILS DE VENTE ADTOMATIOU 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 J6 
0 3 6 
0 4 0 
Oli 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
20 6 
2 1 2 
310 
312 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 J 8 
5 2 a 
6 0 4 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­LAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NJFVÈuE 
SUcDE 
F 1NEANUÉ 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FURTUGAÈ 
ESPAGNE 
YCUGU3ÉAV 
GRÊLE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ANGOÉA 
. R t U N l U N 
R.AFR.sur ETATSUNIS 
CANAUA 
V E N E Z U È É A 
BRESIÈ 
ARGENTINE 
L I B A N 
5 
2 
2 
2 
/ 1 
1 
7 9 2 
0 2 1 
7 3 7 
6 8 0 
7 1 7 
7 6 4 
1 2 
1 3 8 
8 2 3 
26 9 
4 9 9 
5 0 4 
0 3 7 
5 9 
9 1 0 
4 7 6 
101 
u 2 1 
1 6 
1 1 
2 4 
l d 
, 2 4 
33 
1 1 
3 1 3 
1 / 
d l 
l i l 
«­1 4 7 
2 7 
I C 
. 1 
' 1 5 t 
1 7 ; 
l i 
2Í 
1 . 
1 
ai 
a 
1 5 0 
8 7 
7 
5 / 6 
5 1 7 
9 
9 
. a 
. • E S 
0 7 5 
. 3 6 7 
3 34 
8 3 
3 6 
d 
1 
3 4 
a 
1 
1 
i d 
1 
/ a 
3 
a n d 
VALEURS 
Deutschland 
6 
« B 5 
« 06 
7 6 
a 5 
6 8 
. a 
• TUBES 
1 
3 
1 
ï 
1 
2 
2 7 
9 
1 7 
9 
6 
7 
9 1 6 
B l l 
. d Z Z 
5 Z 8 
oaa 1 0 
d 2 
1 1 
5 7 0 
1 2 
d 0 5 
1 « 9 
6 7 5 
2 5 
a 3 6 
4 
3 0 
a 
3 6 
3 5 5 
i « 
d a 9 
l i d 
7 2 9 
1 8 
2 0 
1 2 5 
7 « 
5 5 
7 7 2 
8 1 
1 5 
5 6 6 
5 9 8 
2 6 3 
0 3 2 
6 7 
3 « 
1 6 
1 2 a 
« 0 9 
5 0 5 
1 3 S 
2 3 2 
1 6 9 
1 3 1 
67 7 
2 i « 
2 6 7 
« 7 5 
9 3 2 
1 6 
3 5 
1 E 8 
« 7 9 
. 6 0 3 
9 
1 9 2 
2 
1 0 
1 
Z d 
12') 1 5 
a 
« . 1 
a 
. . . . 9 
5 
a 
. . . • 
(BR) 
1 
1 0 
3 
7 
2 
1 
2 
1 9 
6 
2 4 6 
5 3 
2 2 
3 0 o 
« 3 
1 
3 9 9 
a 
I B 
7 3 
9 3 
« 3 
a 
7 6 
7 7 B 
2 2 0 
7 d « 
1 3 
a 
3 
• . 1 Z 3 
. d d 
a 
3 1 
Ì 0 9 
1 3 
1 3 
« 7 
1 7 
• 3 Z 9 
2 
1 2 
1 8 0 
2 
d 9 3 
2 8 
a 
a 
2 3 0 
2 2 
7 1 3 
• B « 4 
i l l 
5 1 1 
7 « d 
7 6 2 
B d d 
a 
3 
0 9 9 
Italia 
, 
1 
2 9 
a 
1 
5 
2 
9 
3 3 3 
2 6 
« 5 7 
2 0 
a 
« 5 8 
2 7 
8 2 9 
3 
2 9 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 2 4 
a 
a 
a 
1 0 
1 
• 7 2 
1 
a 
4 3 
2 5 6 
1 
a 
4 
1 2 
9 
1 2 
3 552 
4 7 9 
3 073 
9 2 9 
6 2 
5 3 0 
1 
3 
1 6 1 4 
ET VALVES ELEC­
1 
« 1 
2 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
2 9 2 
1 
9 d « 
a 
« d B 
1 « 
a 
6 7 1 
a 
1 
3 3 
« d 
1 
3 i B 
3 « 
1 2 i 
3 
6 
2 1 
7 « 
4 4 
1 7 Í 
« 3 
2 « 
Z 7 
« « 0 
7 Z 5 
7 1 5 
3 3 7 
7 d d 
3 7 Z 
. 7 
5 0 0 
7 « Z 
l d 3 
• 6 1 8 
4 4 6 
4 
9 9 
« A d 
1 7 1 
4 0 8 
8 9 2 
4 1 8 
1 1 
7 2 6 
3 0 0 
4 7 
a 
. 
. 
«« 1 7 0 
JO 
4 
. « 1 0 
ia 
a 
9 
4 6 0 
6 7 
3 3 
5 7 
6 5 6 
4 3 6 
1 6 B 
1 2 5 
a 
4 2 
S 
2 
3 0 2 9 
6 4 9 
1 6 4 
1 7 1 6 
. 1 0 0 
2 
3 6 
3 3 2 
9 7 
6 0 
3 2 6 
3 6 3 
4 7 
1 0 2 4 
1 7 5 
1 5 6 
a 
2 1 
2 
1 3 
a 
5 
«« 1 
7 
3 1 2 
6 
3 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
L l n d e r ­
sch l i l sse l 
Code 
pays 
121 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 C Û G 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
Î U Z I 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
H A S C H 
1 Ù C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 
3o 
1 
t 1 
5 5 7 6 
3 2 5 2 
2 3 2 6 
2 1 9 7 
1 4 U 1 
1 2 5 
2 
1 2 
2 
F r a n c e 
1 5 1 
7 7 
7 i 
6 4 
2 8 
Π 
2 
6 
N E N , A P P A R A T E U N U 
e r ­ D é c e m b r e . 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
1 
2 9 
7 
e i 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
5 9 
5 2 9 2 Θ 9 2 0 7 2 
4 5 3 2 3 7 6 3 6 
7 6 5 2 1 2 3 6 
6 3 5 1 1 2 i l 
2 9 4 6 9 2 4 
1 3 
2 
5 
. a 
• 
■ L C H A N I S C H E G t R A E T t 
N E N 2 U H E R Z E U G E N V J N W A R E N UER N R . 2 E 5 1 . 1 0 
22 
¿0 
2 
1 
1 
1 
1 
K E R N R E A K T O R E N 
0 0 3 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N I C H T 
5 9 
2 3 5 
9 
1 2 
3 1 9 
6 1 
2 5 9 
2 3 8 
2 
. 1 
B E S T R A H É T E 
1 
i 
i 1 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 5 
/ l i 
1 6 4 
1 6 4 
1 
• 
2 
1 8 
9 
1 2 
7a 
2 1 
2 1 
. 
2 1 
B R t N N S T O F F E L E M E N T E M I T N A l U E R É I CHER 
F U E R K E R N R E A K T O R E N 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
N I C H T 
9 3 
9 5 
1 
9 « 
1 
9 3 
B E S T R A H É T E 
. . 
D R E N N S T u F F t L E H È N T E H I T A 
F U E R K E R N R E A K T O R E N 
0 0 3 
U 0 5 
0 / 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
« 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I É E 
« 0 
1 
3 
7 
1 6 
. 
7 « 
« 2 
11 
3 2 
1 1 
F U F R K E R N R E A K T O R E N 
7 
1 
e e 
a , . 
. A U S G E N . N I C H T 6 
S T O F F E L E H E N T E H I T N A T U E R É 1 C H E M Ü D E R A N G E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H A S C H 
2 1 
/ 1 
« 1 2 
3 6 7 
1 2 « 3 4 6 
6 6 
l e d 
6 2 
l 5 7 6 
4 
i 
3 1 1 9 
8 3 2 
2 2 6 7 
2 2 8 1 
6 2 2 
4 
'. 
20 
B O 
1 0 1 
2 0 
a l 
o O 
. • 
4 
i 5 . 
5 3 4 
î 
1 5 7 
. a 
1 5 1 12 
9 
6 1 9 2 
6 1 9 / 
6 3 4 
. a 
N E N Z U H A U F B E R E I T E N 6 E S T R A H C T E R K E R 
W I E D E R V E R W E N D U N G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
1 
. , . 
L I T Z E N S C H L A G ­ , S t I L S c H L A 
A P P A R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C'04 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 U 
5 C 8 
5 2 0 
T t 
3 2 0 
5 9 9 
9 6 
5 0 6 
1 9 7 
2 2 4 
16 
l o o 
i d 
. 1 
13 1 
3 0 
7 2 
6 7 5 
1 1 i 
d b 
1 7 
2 0 
2 7 7 
5 
5 4 
7 
7 
t. 
1 5 
1 4 9 
6 1 
4 6 6 
« 7 7 
7 2 
6 5 
3 3 
1 o 
6 
1 1 2 
1 2 
1 1 7 
7 / 
2 Ü 5 
1 / 6 
1 4 9 
3 6 
4 d 
21 
* 
7 
2 9 0 
9 
2 
! d 
( l i 
B l 
2 
i d 
a 
i i 
, . . 
1 ­ U N J A E r i N L l C H E 
2 ' 
1 
5 
I ò ­
i d i 
7 5 
9 3 
5 3 
5 3 
. 
9 3 
• 
I t a l i a 
6 
1 
9 
2 5 3 5 
1 6 4 9 
6 6 7 
7 8 8 
3 7 2 
9 6 
. « 2 
1 
. 1 
1 
1 
• 
, . 
• 
3 
. 3 
1 
2 
. 
U R A N 
. 
2 
1 
1 
1 
. . • 
J v i t R C l C H É R T E H U F A N 
3 3 
3 3 
3 3 
1 
1 
1 
, . i 
. 7 
1 8 
. • 
3 3 
1 
3 2 
3 1 
I C 
. 
: 3 T R A H L T E G R E N N ­
U C H E R T E H O R A N 
1 7 
1 
1 0 9 
1 , 
1 2 
4 
! 1 4 3 
! 1 3 9 
) 9 
1 5 
! 4 
4 
a 
• 
3 0 2 
3 3 0 
. . . E d 
1 6 « 
. , . 
i 
9 3 3 
6 6 2 
2 7 1 
, 7 C 
2 7 0 
. • 
^ B R E N N S T O F F E ZUR 
. . . . 
1 
1 
a 
• 
1 A S C H I N É N U N D 
, 1 9 5 
1 4 7 Z 
2 4 
2 
7 1 
5 0 
4 0 
5 β 
«i 7 2 
2 1 
1 8 
1 5 4 
1 1 
3 
1 « 
. 
3 
a 
. , 
9 
1 « 9 
3 6 5 
3 9 7 
1 « 
3 5 
l d 
I O 
, 
1 1 9 
a 
2 9 6 
. 9 
22 
. υ . i l 
1 
'.« 6 6 
9 1 
d l 
1 
20 
, 7 « 
2 
'α­
ϊ 
7 
5 
4 2 
3 
. . 3 3 
. 6 
5 1 
* Ρ « 
N I M E X E 
a r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
d Z 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 J 0 
1 0 0 0 
10 l o 
l o l l 
l u Z O 
1 0 2 1 
Ì O I O 
1 0 3 1 
1 G 3 Z 
l u 4 Q 
6 4 5 9 
W E R T E 
I S R A E L 
J A P G I I 
H L N G K J N G 
A U S T R A L I E 
H G Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C I A S S E 1 
A t t t 
É È A S s t 2 
. EAMA 
. A . A C H 
C É A S S É 3 
M A C H I N E S 
8 4 5 9 . 1 0 H A C H I N E S 
1 G O 0 
1 0 1 0 
l o t i 
1 J 2 Û 
1 0 2 1 
1 0 J J 
1 0 J l 
8 4 5 5 . 3 1 
0 0 3 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
M c N D É 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A L E É 
C C A S S E 2 
. É A M A 
EG­CE 
2 5 
1 , 
1 0 
1 J 
6 
A U 
1 9 0 
. 7 
2 3 7 
0 5 1 
1 6 6 
5 2 2 
3 1 . · 6 5 3 
5 9 2 
1 / 
7 7 
1 6 
F r a n c e 
A P P A R E I L S 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 2 
1 0 5 
2 7 
« 
6 C 5 2 1 4 6 
3 6 8 1 8 6 9 
« 3 7 2 8 7 
3 6 9 2 3 7 
1 7 c 1 1 7 
6 8 5 0 
a ι 
4 2 
" 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 ­ . 
7 6 9 1 1 
3 5 6 5 
4 1 0 6 
4 0 9 6 
3 7 5 4 
ET E N G I N S H E C A N I Q O E S 
POUR ' P R U G U C T I u N D E S P R O O O I T S 
2 4 
. 1 
3 
2 
.' 1 
1 
R E A C T E U R S N U L L É A I R E S 
P A Y S ­ D A S 
E I A T S U N I S 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
e x T R A ­ C E 
C É A S S È 1 
A É C E 
C L A S S E 2 
6 4 5 9 . 3 3 É È c H E N T S 
5 2 8 
l u u ú 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' ­ O i O 
1 0 3 2 
1 
1 
1 
1 
D E 
3 3 9 
J ­ , 1 
1 . 3 
l u 7 
o 9 9 
3 « 9 
3 5 0 
0 5 4 
5 
0 ) 7 
CUMfc 
1 
1 
1 
1 
1Θ 
1 6 
. 
. 1 
2 
0 4 3 
­
0 4 4 β 
7 
C 4 3 
0 4 3 1 
U S T I B L E 
R E A C T E U R S N U C L E A I R E S 
A R G E N T I N E 
M L N U E 
I ' . T R A ­ C E 
É X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A É É É 
C É A A S É , 
. A . A U H 
d 4 5 9 . 3 3 E É É H t N T S 
O u 3 
0 0 5 
0 2 2 
O i O 
0 3 6 
0 4 2 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
Ì O I O 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
1 0 3 G 
« 
« 
« 
« 
C E 
1 0 2 
I l i 
e 1 0 7 
4 
1 
1 0 3 
1 
C U H B U S T I B C E 
H t A C T E U R S N U C L É A I R E S 
P A Y S ­ E A S 
I l A L I E 
R U Y . U N I 
S U É D E 
S J I S S E 
E S P A G N E 
H É X l w U E 
I S R A E É 
H G N U É 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A E C É 
C É A S S É 2 
8 4 5 9 . 3 9 P A R T I E S 
u U l 
O u / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 1 
0 2 2 
O d o 
O d d 
0 3 6 
0 4 2 
1 . / 
4 0 0 
i / o 
6 2 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O i O 
l O i l 
1 0 J 2 
7 
8 
7 
4 9 3 
1 5 3 
1 4 
3 0 0 
1 7 5 
)« 2 1 
¡ u « 
4 2 0 
6 9 7 
7 / « 
5 3 4 
4 9 0 
l d 9 
1 
• 
N U N I R R A D I E S 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
■ 
• 
N U N I R R A D I E S 
2 4 7 7 ( 9 
1 9 7 
1 5 8 
a a 
1 6 4 
5 6 5 9 1 6 
2 4 7 9 1 6 
2 2 2 
1 5 6 
1 5 8 
1 6 4 
A 
A 
7 1 S E S A U 
3 
3 
2 
2 
0 R A N 1 0 H 
4 
4 
4 
4 
O R A N I U H 
6 
6 
6 
9 
6 9 
1 9 6 
5 4 2 
0 2 3 
3 1 6 
« 7 6 
7 2 1 
3 9 
■ 
3 
1 
NU 2 6 5 1 
1 
3 3 7 
. 1 2 8 
1 6 7 
6 3 3 
3 3 7 
2 9 6 
Z 9 6 
N A T U R t L 
1 0 2 
1 0 3 
1 
1 0 2 
. a 
1 0 / 
' 
E N R I C H I 
5 2 7 
1 
a 
1 « / 
1 6 9 
a 
2 0 
' 
o o l 
5 3 0 
3 3 2 
1 1 / 
i l Z 
2 0 
: T P I E C E S D E I A C H E È S P U U R R E A C T E U R S N U C L E A I R E S , 
Q U ' E L E M E N T S 
E N R I C H I 
F R A N C E 
O É L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U É D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
È X I R A ­ C E 
C C A S S E 1 
A E E E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 
6 4 3 9 . 5 0 H A C H I N E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I R R A D I E S 
M O N D E 
I . T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C É A S S E 1 
2 
2 
1 
7 
1 A 
4 
5 
9 
1 
DL C O M a U S T I e C c NON I R R A D I É S A 
2 4 6 
1 6 « 
0 5 6 
1 7 6 
l i a 
1 4 0 
Ì A l 
« 1 
Z 7 1 
« l d 
2 5 
0 0 9 
9 6 
/ i 
9 7 
4 9 0 
8 2 2 
t d d 
4 1 9 
5 9 2 
1 5 / 
2 6 
1 
POUR LE 
6 4 5 9 . 5 1 T U R O N N E U S É S 
0 0 1 
0 0 2 
O u i 
0 0 4 
O u i 
0 2 2 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 i t 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 ­ , 1 
U l d 
0 5 2 
O l d 
0 6 0 
0 6 2 
O o « 
u o 6 
U Od 
201 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
«„ ·. 5 U 0 
5 0 3 
5 , 6 
1 0 
6 
2 
l 
8 
1 4 6 
1 
1 3 
1 
1 6 
1 1 9 
1 4 
l 
5 
3 7 6 
2 4 
a 
a 
2 3 
■ 
5 7 8 9 4 
1 5 9 3 2 
« 1 9 6 2 
3 8 9 3 8 
1 3 3 8 
3 0 2 4 
2 4 
1 
1 
7 
(1 
e B 
1 
Italia 
6 
5 
3 
.' 1 
1 8 
(1 
4 1 
a 2 9 
5 5 6 
2 7 0 
6 2 0 
2 6 4 
4 3 4 
3 
21 
1 « 
. 1 0 
1 
. • 
• 
1 . ' 
/ 1 0
1 0 
4 
1 
POUR 
• 
1 0 
d 
4 
3 
. 1
1 
P O U R 
. • 1 « 
• d 
1 « 
1 
■ 
7 3 
« 7 0 
d « 
20 
9 
A U I R E S 
0 R A N 1 O M N A I U R É L U U 
« a 
1 9 
a 
5 2 7 
5 5 
0 0 9 
a 
« 
6 3 5 1 
4 3 1 
5 9 2 
5 9 2 
5 8 2 
• 
• 
2 2 0 
1 « 
7 « 1 
112 
1 1 0 
«Ò 
9 6 
3 6 5 
1 3 8 
2 4 7 
1 5 1 
1 10 
9 7 
■ 
* RECYCÈAGE DES COHBOSTIBLES NUCLÉAIRES 
. a 
a a 
• 
a 
4 
« a 
■ 
C U R M E T T È L S E S , A S S E M B t t U S E S E T M A C H I N E S E T 
R É I È S S 1 M I É A 1 R E ! 
F R A N G É 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ J A S 
A È É É M . F E D 
I T A E l E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N U E 
C A N E H A R K 
S J I S S E 
A G T R I C H t 
P G K T U u A É 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U L C G N t 
T C H E C J A É 
H O N G R I E 
R U C H A N I È 
a U È o A R l E 
. M A R U L 
. A L G É R I E 
É I B Y É 
A N U L L A 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A J A 
H E X I G U E 
C L È U H B I E 
V E N É Z U É È A 
E ­ D A T E U R 
OR L S 1 L 
A r . C É N I I N E 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 o 9 
, 1 1 
3 5 0 
6 6 7 
6 1 8 
4 3 4 
3 9 7 
4 5 4 
1 5 0 
1 0 7 
3 7 4 
2 9 0 
2 6 5 
9 7 1 
« 1 0 
, 7,1 
7 6 
1 0 2 
2 3 0 
7 2 
1 « 3 
5 1 
l d 
i l 
6 « 
1 / 1 
« 9 
i¿ 1 
7 « i 
2 4 1 
j j a 
1 4 7 
/·, 2 0 
5 7 J 
J J 
1 
1 
4 
« 6 6 
29b 1 
2 7 9 1 6 
5 0 6 
9 2 6 9 5 
1 6 3 
2 5 7 
1 0 8 
ï ' . 1 
6 1 2 
3 Θ 
1 2 
3 
4 
/e 
i i 
« 1 
2 3 
. 1 
1 â 
1 
, 2 5 1 
3 
■ 
a 
1 
1 6 
6 1 
2 
1 
1 
1 
7 5 0 
7 1 9 
4 7 
• 1 1 0 
3 2 1 
1 , 7 
1 9 6 
a 
1 0 7 
Z I G 
2 2 9 
6 8 
5 7 5 
5 6 
2 
6 5 
a 
a 
3 / 
a 
. a 
■ 
1 1 
1 2 1 
0,1 il 
4 8 3 
8 5 
3 3 6 
/­. a 
3 0 4 
d l 
1 
2 
3 
3 
111 
3 1 5 
1 1 6 
3 9 
2 1 1 
9 7 
7 9 B 
« 5 0 
3 4 Θ 
2 4 9 
2 4 9 
1 
1 
* 
d 
« Z 
1 
A P P A ­
1 
1 
5 9 7 
• 6 
3 7 0 
. 9 0 
6 7 
1 
« Z 
. 1 0 9 
1 5 
2 1 7 
3 2 2 
3 3 6 
2 6 4 
1 1 
1 0 2 
2 0 7 
1 5 
1 4 3 
5 1 
l d 
2 d 
• 
1 5 3 
7 
• 
1 4 7 
• 2 0 
2 2 8 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
LJnder-
schlüssel 
Code 
pays 
6 C 0 
d i d 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 0 
7 3 2 
BOO 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
E R S A T 
A E H N È 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
C 3 / 
0 3 6 
e ja 
0«2 
0 « B 
0 5 0 
C 5 6 
0 6 / 
2 0 8 
2 7 d 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
161 
5 G B 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C « 0 
H A S C H 
M E N G E N 
EG-CE 
5 
1 
3 
2 
Z - U N D 
1 0 
2 9 
2 
1 9 
K « 
2 7 
1 4 0 
d 0 4 
7 / 0 
8 6 4 
79 1 
6 6 0 
7 2 2 
. 22 
1 7 1 
F r a n c e 
1 6 ; 
5 « 
1 5 2 ' 
5 2 C 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d 
2 d 4 
7 
1 0 0 4 2 5 7 
7 6 « 
Z 4 i 
2 4 C 
ί 
F I N Z E E T E I È E 
I C H E H A S C H I N t N UNG 
1 
1 
4 9 
6 d 
1 0 0 
11 i 
3 6 
l O ' i 
2 1 
3 3 
1 5 
1 i 
2 2 
3 4 1 
6 7 
4 2 
3 0 
1 3 
2 4 
1 1 
4 5 
7 6 
o d 
i 5 
4 
. d 
7 
3 7 3 
3 6 7 
0 0 9 
9 1 1 
1 9 9 
' J A 
1 
2 4 
4 « 
3C 
2C 
i ' 
3. 
2 
1 ­
33 
. 2 7 , 
aï 
2 5 4 
1 6 
. 
. 3 
F U E R L I T Z É N i 
A P P A R A T E 
3 
. « 7 
« . 1 
a 
d 
l ' i 
. 3 Í 
1 
b i 
* 
7 1 ' 
1 3 t 
5 7 " 
5 5 C 
i ) 
175 
54 IZ2 l i d 
6 9 
2 7 
. 2 : a . 6 
I N E N UND A P P A R A T E ZUM A R M I E R E N , 
U N D A N G . H A S C H I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
Ο / β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
G 5 2 
0 5 6 
0 6 / 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 « 
5 0 « 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
loco 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
H A S C H 
T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
C « 0 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 a 
2 1 2 
Ζ 7 2 
3 0 / 
3 0 d 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
« 0 0 
« C « 
« 1 2 
« 6 4 
5 0 0 
5 0 B 
7 0 1 
7 3 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 
« 1 
7 « 
d d 
6 2 
7 6 
«', 6 
1 8 
2 1 
3 « 
4 2 
3 0 
1 8 
3 6 
2 
3 6 
2 
7 
1 6 
5 
2 1 
5 
«/ 3 9 
11 
1 
1 9 
3 
« 2 7 
2 6 
10 
1 0 
1 
3 
6 7 
9 
0 1 / 
3 1 8 
7 1 2 
4 5 2 
1 4 6 
2 1 5 
6 
1 1 
4 5 
e r l and 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
1 9 
L 
Z d 
3 6 
16 2 4 6 1 
l d 7 6 2 
Ζ 1 7 / 0 
C H L A G ­
1 
t 
U M B A 
E N ZUM Z U R I C H T E N , U E B É R Z I t 
1 s; 4 ; 
2e ι . ' ;
" l t 1 l i " 1 " 
l ' 
l i 
t 
4 2 
5 
5 
a 
2 4 
7 
. l i 
4 
i ; 
3C 
3 
4 5 3 1 2 
1 4 / 1 0 
3 1 0 2 
1 5 6 1 
5 U 1 
1 2 d 
t 
1 " 
2' 
1 
1 
I N E N OND A P P A R A T E F U E R D I E A U F 3 E R E I T 
VON K A F F E E 
3 8 
4 7 
2 4 
2 
7 1 
3 
2 
2 5 
2 6 
5 4 
2 9 
2 4 
3 
1 0 
1 5 
8 
7 
/ 6 
2 8 
6 
3 
6 
1 3 
9 
1 
7 
4 
1 0 
7 
4 
4 
1 7 
5 3 5 
l a 5 
ODER TEE 
1 , 
* 
5 
4 
1 5 
1 
3 ! 
1 
7 
3 
I 1 3 4 9 
2 7 8 
1 3 6 3 
, 9 
3 
Italia 
1 0 
3 
2 
. 1 
1 3 1 7 
« 1 5 
5 C 1 
« 2 3 
1 3 7 
1 1 3 
5 
3 6 5 
­ , S F l L S C t l É A G ­ L N D 
17 
2 
3 0 
3 
2 
. 
a 
1 0 
2 
4 
, 
3 0 
. 1 3 
I 3 
2 6 
3 
. 1
1 
, a 
3 
) 1 5 2 
3 5 3 
3 9 9 
1 5 4 
1 3 
15 
, . 3 0 
2 9 
3 6 
3 
4 8 
t i e 
l i 3 
2 0 
. 2 
« 2 
. 7 
1 
. 1 
1 
. . « . . i 
7 
3 2 2 
l i d 
2 C d 
1 B 6 
l i d 
I C 
1 
1 
8 
: N 0 5 L N , I S O L I E R E N 
I É N , A U F M A C H E N C S W . 
! 5 
5 6 
8 
) 4 8 
2 1 
3 
1 1 
1 4 
1 5 
3 5 
8 
1 0 
1 2 
2 
9 
2 
7 
. . 2 1 
. . 2 
2 4 
a 
9 
3 
. 3 
2 
1 0 
3 
3 6 
9 
1 3 3 7 
1 1 7 
1 2 6 9 
2 0 0 
6 4 
5 1 
. 13 
3 « 
i 
1 0 
. . . 1 
. 7 
1 
9 
6 3 
1 2 
2 « 
1 0 7 
3 7 
1 3 0 
9 3 
1 1 
3 7 
, . • 
JNG OND V E R A R B E i ­
! 3 « 
1 12 
1 9 
7 5 
i Γ 1 7 
2 6 
I 4 3 
1 7 
2 0 
3 
9 
è 6 
2 
6 
2 B 
6 
3 
6 
1 1 
Ι , 
1 
2 
1 1 
3 
7 
4 
• 1 3 
7 3 9 1 
1 1 3 9 
/ 1 
1 
/ . 1
. 1 
. 10 
4 
. 1 
l i 
. 1
. . . . . . . . . . i . . . • 
4 0 
d 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
d u O 
d i o 
6 2 4 
(.11« 
7 O 0 
7 i 2 eoo 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
l u i 1 
1 0 2 0 
1 G 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C N Y P K É 
I R A N 
I S R A É È 
I N D E 
i N L O N t S I t 
J A P O N 
A U S T l . A É l É 
H L N U É 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A E C E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 
7 
1 6 
1 1 
3 
3 
1 
6 4 5 9 . 5 3 P A R T I E S ET 
0 0 1 
U U « 
0 u 3 
U G 4 
0 0 5 
O l i 
026 
030 
032 
0 3 6 
Ciò 
092 
0 4 8 
U i O 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 6 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 3 4 
5 0 6 
6 d 0 
7 3 2 
3 0 0 
6 0 4 
l O u u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 2 
l « o 
1 0 
7 A 
6 3 « 
3 5 5 
3 5 « 
5 5 7 
4 , 0 
5 3 3 
4 6 o 
3 4 0 
4 5 7 
4 
1 1 9 
t i A 
F r a n c e 
7 
/ « 3 
1 
, . 6 3 C 
, 1 1 7 
C 9 « 
5 5 1 
i « ­
7 6 1 
« 3 5 
7 B I 
«i 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
'. 
8 5 1 
2 1 
8 3 0 
8 0 7 
9 3 
a 
2 3 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
. . . « . ­
«C 
2 9 
1 1 
7 
7 
« a 
. ■ 
i l o C t S D É T A C F È E S D E S T O R O N N L U S E S , 
A S S E M B L E U S E S ET 
F R A N C E 
B E È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L É M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D È 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R È C E 
U . R . S . S . 
T C H E C G S É 
. A É G É R I E 
G H A N A 
R . A t R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I E 
P A K I S T A N 
J A F L H 
A U S T R A L I E 
N . Z È È A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C L A S i E 1 
A É L L 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A L M 
C L A S S É 3 
1 
6 
1 
4 
« 1 
6 4 5 9 . 5 5 H A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 1 α 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
4 6 4 
l ü « 
5 U 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 « 
7 0 0 
7 2 8 
7 ) , 
8 0 0 
Ì O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
PUUR 
F R A N C E 
D É É G . L U X . 
P A Y S ­ L A S 
A É È É M . F E O 
1 I A É I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N D t 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U G G U S E A V 
G R E C É 
T U R Q U I E 
U . R . S . o . 
rciiÈCiSÈ 
R O U M A N I E 
­ T U N I S I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
. Z A I R E 
A N G U E Λ 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I 1UE 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
B H t S I t 
I R A N 
I S R A t t 
I N U t 
l N D O M t S I t 
C O R l t SUD 
J A P C N 
A U S T R A C I E 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A É É É 
C É A S S É 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C É A S S É 3 
l u 
2 7 6 
2 9 9 
1 7 ­ , 
2 1 5 
i l o 
1 2 5 
1 4 6 
u 9 
7 6 
8 2 
6 0 9 
i l l 
7 9 
23ο 
d d 
4 0 
5 4 
2 0 6 
2 9 8 
4 d l 
1 2 
1 1 
3 1 
// 2 U 
4 2 
3 4 
2 2 0 
5 2 5 
d 9 5 
1 5 1 
O i l 
/// 8
4 0 
3 2 1 
M A C H I N E S 
1 
3 
2 
2 
11 i 
92 
1 0 6 
1 5 4 
l i « 
5 E ies 
i 1 
2 « ( 
2 9 . 
1 
. a 
3 7 
. 17 
« ««; 2 
. 2 4 
1 
5 
3 0 ; 
0 7 C 
£ 3 Í 
i d i 
3 9 / 
7C 
. 3 7 
• 
A P P A R E I É S A 
L A P R E P A R A T I O N , 
6 
1 
« 3 
1 
8 4 5 9 . 6 1 H A C H I N E S ET 
0 0 1 
D 0 2 
o u i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
O d / 
0 1 « 
0 3 6 
0 3 8 
O­O 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 6 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 / 
3 0 2 
3 0 6 
d 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 U 
« L « 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 3 
7 0 1 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
ET D u 
F R A N C t 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
AÉÉ É H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P U R I U u A L 
Y U G G i J s L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V U I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
­ Z A I R E 
A N G U É A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H É X I u J E 
V E N E Z U É É A 
L QU A T I . J R 
B R E S I E 
M A È A Y S 1 A 
J A P U N 
M 0 N D E 
I N T R A ­ C t 
TU fc 
2 
3 4 8 
3 8 6 
i / 7 
7 i 
7 1 0 
3 / 7 
5 5 
1 2 1 
1 5 1 
2 1 / 
2 1 3 
2 2 2 
3 9 
2 6 7 
1 5 
1 7 7 
4 J 
7 7 
6 ( 1 
3 2 
i i 
3 9 
7 0 
1 1 9 
1 3 7 
12 
1 2 ' , 
2 9 
2 3 
2 0 9 
9 6 
l d d 
1 1 0 
2 9 
2 5 
6 0 9 
3 3 
4 6 0 
8 5 1 
6 0 9 
0 5 6 
9 3 5 
0 7 1 
4 0 
6 9 
5 0 0 
2 
1 
LÉ 
1 l'i 1 9 3 
2 3 
3 2 « 
1 1 « 
2 9 
1 9 
« 5 
loe 3 1 
9C 
1 3 
I « ' 
a 
3 0 8 
. . 6 4 
3 2 
. 3 ' 
7C 
9 1 
6 E 
1 
5 : 
. 2 3 
1 1 c 
1 
I d . 
a 
. a 
2 1 1 
1 
5 0 C 
6 5 9 
i « 1 
5 d 5 
3 0 1 
5 6 8 
« É 
d 7 
3 0 1 
E T A P P A R E I L S 
1 4 
9 5 
3 6 
1 
7 
a 
2 9 6 
. 
« 9 
1 0 9 
6 1 5 
1 « 7 
« 6 6 
4 1 8 
1 0 
. . 
4 9 
A R M E R , R U B A N E R 
R E V E T E M E N T , É É 
a 
6 4 
1 5 
. 
Ί 4 
4 
. 
a 
. 
i i 
1 0 5 
7 9 
2 6 
2 5 
8 
2 
a 
2 
A P P A R E I L S POUR T R A I T E M E N T 
l i l 
1 4 7 
I C O 
2 5 
2 5 3 
2 0 
1 0 
1 0 8 
1 1 1 
19 ,1 
6 1 
1 / / 
1 9 
3 4 
I / o 
4 9 
2 3 
1 / 
- ί 
9 1 
2 0 
1 0 
2 6 
« i 
1 « 
1 1 
ί 7 
¿Λ 
4 5 
3 5 
I S 
1 / 
ao 
1 4 9 
6 0 5 
, Ζ 
3 0 
1 / 
19 
3 3 
1 
2 
l ì 
2 2 
1 2 
• 
4 9 
3 
(BR) 
1 0 
2 
7 
5 
1 
2 
1 1 9 
. 7 0 
. 39d 
i l l 
2 9 0 
8 « d 
««« 2 1 0 
2 8 « 
1 3 7 
. 5 1 
5 7 
lulla 
5 2 
7 
1 0 
« a 
7 
• 
5 6 8 2 
1 9 7 3 
3 7 1 0 
1 6 6 1 
5 1 9 
5 1 5 
« 2 7 
1 5 3 4 
C O H H E T I E U S E S , 
S I M I L A I R E S 
7 
3 
« 1 
a 
3 
. . ­
1 
, I S O L E R 
« 1 
¿0 
dl 
. dO 
3 0 
7 
1 0 
9 
3 d 
2 d 
d 3 
3 
. 2 3 d 
. . 1 « 
2 1 
1 3 2 
2 0 
3 
B 
1 1 
i 
1 6 
i Z 
• 
O Z Z 
Z 0 7 
B 1 5 
« 6 1 
I Z 9 
9 5 
. . Z 3 9 
1 0 3 
1 4 3 
2 5 
2 2 7 
a 
3 4 7 
6 0 
1 
6 0 
1 5 
5 5 
2 
1 5 
7 6 
a 
i l 
3 
a 
7 
3 
2 
3 
2 0 
a 
. 5 
3 4 
1 2 7 1 
4 9 6 
7 7 3 
6 8 6 
4 6 0 
5 4 
6 
3 
3 3 
: τ S I H I É A I R E S 
C O N D I T I O N N E M E N T , E T C . 
1 3 
5 
30 
2 9 
d l 
« 9 
3 2 
3 
3 
2 5 
. . ­
2 
2 
1 
1 1 2 
2 6 1 
7 0 
a 
3 6 6 
l d l 
2 d 
1 0 2 
1 0 7 
9 0 
1 7 8 
1 « 
d o 
1 0 1 
l i 
d 9 
« i 
7 7 
. . 3 5 
. . 1 7 
7B 
1 
7 1 
2 9 
a 
2 7 
1 1 
1 1 0 
a 
2 5 
5 9 7 
3 2 
9 3 1 
6 2 9 
1 0 2 
5 9 3 
5 7 0 
3 1 3 
. . 1 9 1 
2 2 3 
i l 
2 
. 1 1 8 
1 6 
2 2 
2 3 1 
1 0 
6 6 
8 4 
• 
8 4 3 
2 3 5 
6 0 8 
4 5 2 
5 3 
1 5 4 
. . 1 
E T P R E P A R A T I O N DU C A F E 
3 
7 7 
. 1 
. 1 1 
5 
3 6 
. 5 6 
1 6 
Z d 
Z « 3 
8 0 
1 
1 « 7 
o l 
o i 
a 
2 1 3 
« 3 
ο β 
I l i 
1 4 2 
5 9 
9 3 
1 5 
i l 
. « i 
1 3 
1 2 
Z l 
9 0 
2 0 
1 0 
Z d 
l d 
9 
d 
1 
1 3 
i i 
1 8 
. 1 « 
Ü 7 
5 2 d 
1 0 
2 3 
1 0 
2 9 
1 2 6 
2 4 1 
4 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberütellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
lull 
102U 
10/1 
1030 
1031 
1032 
10«0 
14C 1 17 i l 10 e 
4 2 
1­
­1 
2 52 
152 
1 30 
34 
3 1 l o 3 
l u l l EXTRA­CÈ 
PRESSEN FUER U l e HERSIELLUNG 
LICHEN ODER T IER ISCHEN ü t E E N 
UNJ VÉRARJÉ1 
JNU FETTEN 
001 0 0 / LOJ 
COA C05 022 0 2 4 O/o 0 34 0 3 o 0«0 0 4 2 2 0 4 /Oo 212 2 1 6 23d 246 2 7 2 166 ICI 330 «Co « 3 d 52B dO« dOd d / « d / 3 680 7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o / o 
10/1 
1030 
1031 
1032 
1«5 
20 
29 
11 
1 1 
22 
10 1 i 1 i 
1 1 
2 
110 
50 
46 
139 
157 
77 
21 
7 
4Θ 
4 
16 
3 
48 
3 
26 
157 
112 
19 
6 
23 
1 382 
22 1 
1 161 
201 
62 
961 
lio 
2J5 
1 
12 
3 
11 
i 
i 
106 
15 
7 7 
21 
7 
1« 
3 1« 
27 
1C 7 
111 
1 
19« 
1 10 
19 
UNG VCN PF GANZ­
li 
17 
15 
10 
5 
19 
3 li 
29 
7 
2 
23 
22 
10 
50 
31 
135 
157 
26 
157 
11/ 
19 
550 
146 
ÉO« 
ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE AÉS PRESSEN FUER DIE HERSTEL­
LUNG UNO VERARBE1TLNG VON PFLANZLICHEN UDE« TIERISCHEN 
OELEN UND FETTEN 
001 
00/ 
00 3 
00« 
OOi 
022 
030 
0 3 A 
030 
036 
040 
042 
05O 
0 5/ 
060 
20« 
200 
/ 1/ 
/lo 
230 
/«a 
/du 
Z72 
za« 
ζ 81) 
30Z 
3ZZ 
390 
«GO 
«IZ 
«3d 
«ao 
«d« 
iO« 
iOB 
5Z0 
d04 
60« 
61/ 
7ild 
6/« bid (.(,'. 
700 
701 
700 
708 
7 3/ 
aoo 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
10«0 
35 
10 
3 3 
«5 
1« 
2 
5 
di 
13 
1 
«i 
«O 
39 
24 
113 
69 
46 
150 
131 
6 
«5 
703 ­ii 
109 
18 
10 
20 
3/ 
IO 
3 
48 
4 
16 
75 
2 
86 
19 3 
8 
16 
117 
29 
2 
257 
399 
1 1 
1/ a 
7 
3 436 
2C7 
3 229 
268 
79 
2 957 
1 09 3 
228 
24 
1 
6 
126 
7« 
5 
1 
¿Ό 
Ί 
2 -
-1 
093 
223 
9 
13 
o 
29 
6 
13 ld 
ib 
162 
Hi 
6 
69 
377 
3 
2 36 
145 
7 
6 9 
4 
21 
10/ 
12 
5 
MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE TABAKINDUSTRIE 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 / 6 
030 
0 3 / 
0 34 
O 3d 
033 
ο«υ 
042 
04 3 
046 
050 
052 
0 56 
Odo 
062 
L6« 
068 
C 70 
200 
201 
/Ob 
212 
216 
220 
212 
288 
21 7 
3 7 3 
l t i 
9 8 
1 /9 
l i b // 
) 1 
4 
«O 
1 7 « 
2 
1 1 
>2 
10 
■10 
« 7 
θ 
1 « 1 
io 
2 
11 ι 11 
1 l i 2 6 0 
60 
1 7 
2 
3 
32 
I « 71 
163 60 
/BB l i i 36 
1 3 3 
5 
66 1 17 / i l 
1 1 2 
1 / 1 // 
31 
2 29 
1 7 3 
2 
E i 
35 β 
l o 
1 / 
8 
1 /d 
i 3 16 
2 
l ü _ . 1 0 / 1 
1 „ 3 ϋ 
l o o i 
1 J J 2 
1U4U 
GG3 
υ O 4 
Cu5 
u,2 
024 
02u 
034 
036 
04 0 
042 
204 ¿06 212 
216 
236 
246 
272 
238 
3U2 
330 
«00 
«36 
528 
60« 
oC6 
624 
626 
6BC 
7 O O 
C L A S 
A É É É 
C E A S S E / 
. É A M A 
.A.ACH 
CLASSE 3 
ι PRESSES POUR 
VEGETALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
AL L t M . 11C 
IIALIt 
R.IY.uNI 
IStANut 
IRLANDt 
CANEHARK 
SUISSE 
PURTUuAL 
ESPAuNÉ 
.M..RUC 
.AÉGÉRIE 
.TUNISIE 
È ItYÉ 
.H.VUÉTA 
.SENEGAL .C. IVUIRE 
NIGERIA 
.CAMtRUUN 
ANGOLA 
tTATSUNIS 
COSTA RIC 
AKCturINt 
LIBAN 
SYF. IÉ 
ISRAEÉ 
JORCAN 1 E 
THAIÉANCÈ 
INDONESIE 
9o7 
360 
445 
1 ia 
41 
51 
23 
15 
19 
5 
35 
1 
162 
140 
109 
22 
1 011 
610 
366 
334 
170 
32 
47 
19 3 
183 50 
15 
INDUSTRIE DES GRAISSES E l HUILES A N I H A L É S ET 
1 0 0 0 M O N D É 1010 I N T R A ­ C t 1 C 1 I E U R A ­ O E 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1G31 
1GJ2 
CÈAdSE 1 
AEEÉ 
ÈASit 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
141 
l.,d 
J9 
56 
45 
« I 
4.1 
68 
45 
13 
1 1 
452 
43 
29 8 
146 
166 
320 
81 
31 
148 
22 
71 
dd 
56 
1 1 
17 
152 
150 
20 
iL 
136 
067 
393 
69 5 
7«2 
lit, 
953 
463 
46o 
Z« 
27 
45 
«3.1 
1 
Zt'i 
1 
326 
61 
31 
i«e 
22 
33 
ao 
1 609 
136 
1 «73 
«95 
7 
'.7 8 
«da 
2d 7 
65 
15 
«2 
32 
1«5 
1(16 
37 
12 
2b 96 
62 
MACHINES tT A P P A R U E S , AOTRES QUE PRESSÉS POUR 
JES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET VtGEIALES 
10 
4 
li 
1 
5 
15 
2« 
113 
06 
«0 
150 
io 
2 
48 
2 
Z 
42 
197 
¡11 
19 
1 001 
33 
969 
91 
29 
ti« 
¿Λ 
H 
ld 
1 
5 /« 
1 
11 
1 
7 
1/ 
2 
17 
«0 
36 
uu 1 
002 
00 3 
004 
LOI 
0./ 
030 
034 
036 
Oio 
040 
042 
O J O 
052 
060 
204 
2ua 
¿12 
216 
236 
248 
26Θ 
272 
264 
288 
302 
322 
390 
«uû 
«1/ 
4 36 
430 
484 
504 
5U8 
528 
dO« 
oC8 
612 
616 
624 
628 
664 
700 
ÍU1 
706 
706 
7 3/ 
600 
l O u o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
l O l O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OUI 
002 
003 
004 
LOS 
0// 
026 
030 
032 
034 
L 10 
036 
040 
042 
043 
048 
u 10 
052 
j jo 
060 
062 
0o4 
Odo 
0 7u 
2QJ 
204 
203 
212 
216 
220 
272 
263 
FRANGÉ 
BELu.ÉOX. 
PAYS­BAS 
AEÈÉM.FED 
ITAÉIE 
RCY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PjKlUuAE 
ESPAGNE 
GRtCt 
TURQUIE 
P O É C G N É 
.HARUC 
.ACGtRlE 
.TUNISIE 
ÉIBYÉ 
.H.VUÉTA 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.G.IVUIRE 
.CAHUHEY 
NIGERIA 
.CAHERUUN 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CÛÉOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JURLAN1E 
INDE 
INDONÉSIE 
MAÉAYS1A 
SINGAPUUR 
PHIEIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D t I 1TRA­CE EXTRA­CE CCASSt 1 
AlÉE CÉASSÉ 2 .ÉAHA 
.A.AOM 
CÉASSÉ 3 
2 1 9 
5 5 
3 5 
1/4 79 48 25 26 72 14 
12 
1 4 1 
93 
1 3 5 197 65 
163 37 
1 5 2 
266 17 
2 1 
1 7 7 « 
5 3 2 76J 
111 
57 
97 
9o 
2 1 16 
22 
2 1 
Jd 
197 
. 7 
23 l « d 29 l i 19b 52 15 697 1 746 4 2 ..3 J8 31 
9 l a i 
512 
a d7o 657 224 7 d i d 2 76U 3U5 197 
7 
2 4 
1 
1« 
1« 16 
3 
15 
256 
1 7 
. 17 
a 
617 
16 
a 
21 
1 757 
532 
49 
95 
50 
)0 
214 
80 
134 
/9 
7 
105 
a 
17 
15/ 
150 
20 
• 
1 107 
141 
9dd 
lid 
aio 
219 
• INDUSTRIE 
21 
21 
a 
7« 
. . . «5 
26 
. 110 
125 
. . . . 
)4 
IB 
. 10 
. 2d 
16 
25 
22 
a 
2 
17 
93 
I« 197 
85 
171 
33 
152 
1 1 9 ) 19 
15 
7 
17 16 
1 « 0 
196 
52 
3« 
2 0 
7 
648 
1 689 
35 
2 1 5 
2 7 
1 C95 3 1 
1 064 25 11 
1 0 3 8 
3 1 1 15 
MACHINES ET APPAREILS POUR L ' 
FRANGÉ 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
I°.ÉANUE 
SUtDt 
FINLANUE 
DANtHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANGCRRE 
YOUGUiCAV 
GRtCt 
TURQUÍt 
U.R.S.S. 
PCCOGNE 
TCHtCUSL 
HUNGR I E 
ouLGAR 11 
AÉSANIE 
AFR.N.ESP 
. ΊΔΡυύ 
.7.EGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
tCYPlt 
.L.IVOIRE 
NIGlRlA 
409 
5« 3 
711 
924 
569 
649 
273 
23a 
45 
233 
666 
55 
119 
n o 
59 
652 
«1« 
156 
25o 
161 
11 
353 
294 
119 
9B4 
14« 
10 
173 
60 
50 ) 
10 
5 
23 
70 
1 
10 
SI Ί 
43 
. • 
111 
217 
Β 94 
19 
a*6 
433 
• 
INDOSTRIE 
1 
195 
9 
. Ί 
40 
10 
. 
442 1 
θ 
361 
95 
zit . 
• 
DU TABAC 
ίι)9 
Cil 1 
523 
56 1 
1 
4 ) 
ia 
29 
UiO 
122 
•121 407 
61 440 
15 
. • 
652 859 
«0 6 
. 532 510 
273 
/3I1 
37 
(il 
d / « 
53 
11« 
210 
15 
665 )«« 
156 
2 56 
I I I 
249 
10 
«i 
662 
93 
')',, 
60 
193 
3 7 
. . 2 
1 465 
61 
1 92' 231 
91 
993 I 
2 9C 
197 
116 
2 
B9 
i l l . 12« 
6 
16'. «0 
I4h 
66 
70 
34 
11 
3« 
/B4 
7« 
52 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
302 
l l - i 
32 i 
352 
366 
37u 
190 
400 
ιύ-
412 
456 
',00 
508 
4/0 
526 
(,0 0 
60b 
6 1/ 
616 
624 
628 
640 
660 
664 
6β0 
692 
700 
701 
706 
720 
726 
732 
7 36 
7«0 
d OL 
977 
1000 
101L 
10 1 1 
1020 
10/1 
1030 
1031 
10 32 
10«0 
1 3 
2 2 « 
1 2 
3 
2 7 
665 
« 2 
9 
19 
5 
4 
I 1 
1 7 
7 
3« 
2 0 7 
4 
1 1 
2 
4 2 
1 1 
9 9 
ie 
5 0 
«3 
loe 
22 
4 8 
7 
1 3 
41 1 
« 2 5 1 
1 2 0 5 
2 6 3 7 
1 405 
« 1 5 
1 0 3 3 
1 7 0 
12 
159 
50 
16 
103 
11 
11 
2 0 4 
1 3 0 
7 5 
0 0 
12 
l d 
14 
2 
862 
« 5 1 
27 
3 5 8 
2 0 
11 
17 
15 
75 
10 
3 
1 
4 3 
18 
«1 
7d 
22 
9 6 
7 
13 
5 2 5 
l o d 
5 59 
2oO 
3o5 
d-,7 
39 
l d 
5 / 
10-
3 1 8 
322 
3 i 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 L 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
5 0 0 
6 J 6 
12a 
526 
61 0 
60S 
612 
'all, 
6 2 4 
o 2 8 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
ddO 
6 9 2 
700 
70 1 
7 Ja 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 J d 
7 4 0 
6 0 0 
9 7 7 
.CAMÉcCUN 
. C C . G G B R A 
. Z A I R E 
.TANZAMI E 
HOZAMBIQU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
GLM1N1C.R 
É . C A T E U R 
BRESIE 
PARAGUAY 
A K G I ΝΤΙΝΕ 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISF­AÉÉ 
JORDANIE 
BAHREIN 
P A K I S I AN 
INCE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
I N G É N E S I É 
HALAYSIA 
P H I E I P P I N 
CHINÉ R.P 
COREE SUD 
JAPUN 
TAIWAN 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
SICRET 
490 
46 
4 4 4 
7 i 
22 
228 
100U M U N D 
1010 1 I I I I A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
CÉASSE 
AÉLÉ 
CÉASSÉ 
.EAMA 
.A.AUM 
CÉASSE 
1011 
10/0 
10,1 
lGiO 
1031 
101/ 
1040 
99 
47 
Bl 
37 
320 
6 720 
532 
1 ld 
.39 
12 
70 
142 
206 
37 
307 
1 ldd 
44 
i« 
¿6 
ol 
4 7 
433 
67 
69 
277 
li« 
3C6 
334 
1 791 
401 
ddl 
111 
lio 
3 332 
36 933 
6 579 
26 571 
16 305 
3 9o7 
9 1«0 
«29 
375 
1 523 
Ci') 
99 
960 
167 
15 
72J 
112 
131 
70 
30B 
2 0« 
105 
IB 
10 
147 
35 
5 
117 
76 
7 7 
«7 
ai 
306 
706 
273 
lld 
239 
12 
70 
1«/ 
/Od 
1 30 
7 90 
44 
/ d 
/il 
12B 
6/ 
5 
224 
ld« 
29d 
9JB 
«01 
B61 
111 
lid 
25 ddO 
3 «51 
22 209 
15 152 
3 609 
6 371 
282 
2 39 
667 
37 
37Õ 
I 
67 
«7 
2 
334 
323 
169 
531 
637 
960 
333 
699 
HASCHINEN UND APPARAlc FUÈR UlE NAHRUNGSHlTTEÉ­ GNU DETRAEN­ 6459.72 
KEIMUUSTRIt, FUER CIE HERSTÉÉLUNG VUN tSSIu 
001 
oO/ 
003 
t­04 
005 
0// 
0/6 
030 
01/ 
034 
0 36 
0 38 
040 
C«/ 
046 
0 50 
Cid 
05S 
06/ 
064 
066 
/C4 
208 
2 1/ 
272 
/ h ,1 
330 
3 34 
3 70 
390 
«00 
«0« 
412 
464 
«80 
«3« 
50« 
508 
512 
600 
62« 
700 
73/ 
BCO 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
io 
52 
1 3 
59 
1/ 
33 
2 
, 'ì 
5 
li 
2 2 7 
IZ 
8 
10 
9 
9 
Zd 
4 
2 
1 i 
1 7 
dZ 
d 
3 
« 2 
6 
21 
136 
4 
30 
1 
« a 1 1 
13 
2 
1 
e «7 
1 
« 
O d d 
241 
6/1 
11/ 
103 
/ d i 
lo 
96 
10 
PRESSEN FJER DIE 
KUNSTSTOFF 
001 
00/ 
0 01 
00« 
OOi 
022 
02« 
026 
028 
030 
032 
0 34 
0 36 
0 36 
040 
0«2 
0«6 
0 50 
052 
056 
C58 
060 
062 
06« 
066 
0d6 
070 
20« 
208 
212 
216 
220 
226 
2«B 
260 
268 
272 
268 
30/ 
306 
32/ 
330 
2 65« 
590 
536 
1 538 
3)5 
1 26« 
10 
174 
135 
200 
94 
loz 546 
idi 
i«d 
1 5«5 
358 
49 8 
144 
a« 7 
34 
157 
1 1 7 
82 
232 
13 
1 1 
1 3/ 
/ ) 120 
7 
41 
(, 13 
2 
4 
21 
3« 
„7 
4 
46 
119 
15 
20 
1 
11 
21 
2 
14 
3 
1 
35 
19 
38 
1« 
1 
/ 
2 
2 
11 
cui 
uuZ 
00 1 
004 
Ood 
022 
028 
OJO 
032 
0 .1 « 
036 
038 
0«0 
042 
046 
050 
056 
056 
062 
064 
066 
204 
20Θ 
21/ 
272 
236 
110 
334 
370 
390 
«oO 
«0« 
412 
«d« 
', c 0 
434 
504 
50 3 
512 
600 
624 
700 
73/ 
300 
HACHINES 
BUISSONS 
FRANCt 
JÉÈG.LUX. 
P1YS­3AS 
ALLLH.FtD 
ITAÉlÉ 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINÉANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRILHE 
PURlUuAL 
ESPAGNE 
YJUGJSÉAV 
GRÈCE 
U.R.S.S. 
R.D.AÉÉEH 
ICHÈCUSL 
HUNGRIÉ 
RÚUHAN1E 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
.TUNISIE 
.C. IV.1IRÉ 
NIGÈRIA 
ANGULA 
ETHIOPIE 
.MAÛAGASC 
R.AFR.SOD 
ÉIATSUiNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLCHE Ι E 
VENÉZUÉÈA 
PÉROU 
BRÉSIÉ 
CHIÉI 
CHYPRE 
ISRAEÉ 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAÉ1É 
ET APPAREIÉS PUUR L ' I N D O S T R I E DES PROD. A É I H E N T . , 
, L IQUIDES ALCOOÉIQUES ET V INAIGRES 
3 6 
22 
11 
14 
11 
2 
5 8 
4 3 
15 
15 
1 73 
65 
1 10 
31 
.'1 
70 
« d d 
98 
338 
1 6 3 
41 
1 / 0 
1 
d2 
35 
103 
18 
8 5 
45 
19 
37 
1 
l d « 
1 0 0 0 H G N u É 
1U10 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CÉASSÉ 1 
AEÉC 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASiF 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 i 2 
1 0 « 0 
« 0 0 
1 6 1 
4 2 1 
283 
o l 
1 8 3 
1« 
2 5 
4 6 
«7 
2 2 5 
111 
4 1 
19 
56 
99 (,/ 
37 
2 3 2 
30 
15 
2 2 
1 3 3 
I b i 
21 
12 
10 
1« 
14 
8 4 
39 3 
33 
109 
1« 
17 
31 
68 
l d « 
22 
11 
« i 
50 /« 
4 «63 
1 «06 
3 0 5 8 
1 5 5 5 
6 7 1 
1 1 1 4 
59 
1 5 « 
i d o 
4 
3 3 
19 
« 1 
ï 
H 
33 
19 
3 
1 / 
13 
4 
1 
15 
11 
13 
3 
i l 
β 
1« 1 32 
«« 
63 
1 
1 
« 1 1 
6 2 
329 
166 
96 
127 
«7 
36 
16 
77 
60 
1 2 5 
29 
7C 
5 
12 
dB 
9 
23 
23 
13 
116 
37 
27 
7« 
«7 
232 
22 
j 
1 
182 
3 « 1 
3 
9d 
1« 
17 
11 
Ida 
1 5 9 
9 
BE­ OND VERARBEITONG VON KAGTSCHUK OUER 
147 
73 
1 3 0 d 
151 
193 
63 
5 
1 
«3 
58 
17 
dO 
i d / 
15 
5 
7 
83 
16 
i l 
13 
19 
70 
5 5 
21 
3 
2 6 
3 
33 
1 3 
2 1 22 
bl 
2 11 
220 
299 
l d d 
dd 
97 
38 
16 
,'Od 
2 79 
67 
197 
38 
1 7 2 
5 
46 
370 
172 
115 
H', 
a 7d9 
10 
d 
6 
66 
52 
57 
278 
67 
,19 
.9 7d 
305 
321 
13/ 
713 
13 
130 
7e 11 
186 
6 
li 
83 
15 
41 
d 
3 
3 
. . . . 6 
. 
a 
38 
001 
Ou/ 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
0 30 
032 
034 
036 
OiB 
u ­, 0 
042 
046 
OiO 
052 
0 56 
U i O 
OoO 
062 
Ou« 
066 
Oui 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
260 
. 0 0 
212 236 
302 
300 
322 
33C 
FRANGE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IREANUE 
.NORVEGE 
SJÉDÉ 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PÜRIUGAC 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.AÉÉEH 
PULUGNE 
TCHÉCUSE 
HONGRIE 
ROUHANIt 
BUÈGARIE 
AÈBAN1E 
.MAROC 
.AÉGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAUR1TAN 
.SÉNÉGAL 
GUINÉE 
É1BÉR1A 
.C. IVUIRE 
MI GERI A 
.CAMEROUN 
.CÉNTRAF. 
­ZAIRE 
ANGCEA 
PRESSES POUR L ' I N D U S T R I E DU CAOUTCHOUC ET DES 
PLASTIQUÉS A R T I F I C I E L L E S 
2 9 6 
1 3 7 
96 
G7 « 
12 
7 
b 
1 
1 
i 
1 
« 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
2 
141 
645 
d j B 
957 
7/1 
li« 
18 
308 
311 ill 
«il 
Ί20 
blO 
l i l 
190 
091 
257 
582 
317 
575 
130 
385 
112 
Hl 
504 
bl 
H 
347 
92 
373 
14 
204 
35 
7d 
13 
20 
1«1 
179 
169 
23 
12b 
211 
509 
42 0 
4 266 
77 0 
1 C6 4 
21 
169 
IB 
7 
13B 
24 7 
«5 
233 
1 93 3 
90 
73 
27 
«5 d 
9« 
3 
40 
12 
2 1 
il 
1/1 
31 
16« 
19C 
. 76 
. 19 
14 1 
91 
169 
. 119 
146 
7« 6 
292 
«5 5 
2C0 
109 
217 
. . 3 7 
2« 
Il 1 
, 21/ 
«2 
10 
la 1« 
«5 
1 
d 7 
2 550 
768 
l 782 
936 
395 
53« 
10 
187 
312 
HAT1ERÉS 
2 360 
520 
692 
. a«2 013 
. 279 
121 
307 
223 
«1 
05d 
901 
203 
««5 
133 
3dZ 
7 
171 
156 
1«0 
Z«B 
ii 
3 
i 
1 
100 
7 
Ζ 
20 
li 
1 
51 
21 
1 
i 
1 
i 
t 
1 
1 
/ 
23 
38H 
lili 
4B3 
Z/4 
71 
Z16 
Ζ 
ι 11 
ZJ 
661 
idi 
409 
363 
. 443 
16 
H 
Zl 
lin 
¡Mil 
1411 
7/(1 
/I 1 
7 3 4 
66B 
U/H 
141 
¡>H . 348 
3d 
l i t 
i l i 
01 
424 
23 
11 lit 
bl) 
H') 
1 
1/ 
15 
. 
35 
1/Z 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
368 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
ì l i 
3 4 / 
3 4 ο 
3 6 6 
3 7 t 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 B 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 « 
4 8 B 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
7 0 0 
7 C 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
eoo 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
. 19 
6 
1 3 
7 
3 
« 
1 
l a 
ι« 3 
2 
1 4 
2 6 3 
02 7 
d d d 
9 6 2 
1 3 
6 0 
l a 
3 0 
D 
1 7 
4 
2 
9 
3 
1 9 9 
22 5 
3 
4 0 
7 9 
0 3 3 
8 
1 
3 « 
e 
1 5 3 
Π 1 
2 3 
7 5 
« 3 « 
5 
1 9 
4 
2 
«« 3 2 
0 5 
1 9 
2 9 
5 5 
/ 1 
3 
6 4 
7 
5 
2 2 
9 
d « 5 
1 1 5 
53 2 
b i b 
0 « « 
3 3 3 
1 7 6 
Z b 7 
5 / 2 
HASCHINEN 
VERARBEITUNG VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 32 
2 3 6 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 Ü 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
d ( 0 
7 
2 
1 
3 
1 
« 
1 
1 
1 
ί 
2 
1 
1 
« 1 
1 
6 3 3 
7 / 3 
7 B « 
1 3 « 
5 « B 
3 / 5 
9 
3 8 1 
3 2 6 
9 0 « 
5 B 2 
9 1 5 
5 5 7 
0 6 0 
9 1 6 
6 7 d 
3 5 
7 9 0 
B e « 
4 5 2 
5 3 6 
1 0 0 
2 5 6 
5 1 2 
5 6 2 
d « 3 
5 6 
1 1 
1 6 
2 1 9 
d d b 
11 7 
9 
1 5 
1 7 
6 
1 6 
e 
1 / 
d / 
β 
2 5 
1 0 1 
6 5 
3 
2 9 
1 0 « 
2 1 
Z O 
5 3 
1 1 
« 3 
1 8 
i l 
3 
1 3 
5 
0 1 9 
3 0 5 
1 7 5 
d i d 
4 4 
2 
1 3 
1 2 
4 
9 4 
3 0 
l d 
.. 5 0 
9 
1 2 d 
« 2 
4 
3 5 6 
6 0 7 
7 ! 
2 76 
06 0 
5 1 
5 
3 0 G 
6 6 
France 
1 
. 2 
4 
3 υ 
1 3 0 
6 4 
2 6 
3 0 
3 
4 
/ 
i . . 6 
1 1 
1 0 2 
. , 2 
« d 
i 5 
. , . 
. . , 
7 
a 
. 
3 51« 
1 677 
1 837 
1 067 
4 4 4 
6 2 8 
1 5 0 
1 / 6 
1 4 2 
1000 kg 
Be lg . -Lux 
2 3 
1 « 
a 
7 
7 
UNO APPARATE AL 
KAUTSCHUK UDÉR 
1 9 4 
d ä 
9 2 4 
Z 3 4 
7 4 5 
. 9 0 
5 
1 0 
. 7 1 
9 
1 6 
d i « 
1Ö 1 7 
5 3 
1 5 
7 9 
. 1 3 8 
6 4 
l d 
6 
. . . « . 2 
1 2 
9 
. 
d 
8 1 
2 
Z i 
. 1 « 
a 
1 0 
2 1 
1 
. . O l 
3 4 
4 0 4 
1 0 
5 
l i 
9 
2 5 
2 4 
6 
3 « 
5 
2 2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
« 
3 " 
1 
2 
5 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. , , 
î 
3 19 
ì l ì 
1 6 
1 « 
5 3 
, 1 
S PRESSEN 
CUNSTSTOF 
S 29 
4 5 
3 
» 7 1 
I 6 
3 35 
. 5 5 
1 
ï 3 
1 7 
< 3 
3 1 
î 2 
! 1 0 
7 1 5 
, 1 3 
1 
î 6 
, 
1 
4 
1 
' t 
) < , 1 
> 
1 
. 3 
7 5 
1 
1 1 
) 1 
1 
1 1 
F O t R 
3 6 
3 1 
1 
1 
) 1 
3 2 
7 
1 
ï 1 
Γ 
, b 1 
3 
i 
3 1 
' 
1 
2 
l 
3 
7 
> 3 
1 7 3 
6 5 
1 6 
2 6 5 
5 
6 
1 6 7 
5 
3 
1 5 
6 6 7 
1 
1 
i 1 7 
2 
3 
1 7 
6 2 
. 
. 2 
4 0 
i a 
d i 
11 
I I 
3 
3 
3 8 
7 
3 
1 
• 
7 4 5 
9 5 7 
7 39 
9 09 
9 6 0 
6 8 3 
9 
1 7 
1 9 6 
I t a l i a 
1 1 
1 4 
5 
, 1 0 
6 0 
t l / 
/ d d 
6 9 1 
8 
H 
2 b 
a 
3 
l d 
, a 
3 
/ / 7 
, , 0 
3 4 
i d 
4 0 
7 
. 5 2 
7 
1 3 / 
1 0 3 
20 
5 7 
1 6 6 
5 
1 1 
4 
« « 1 
7 
. 5 2 
21 
. 3 9 
. 2 
1 9 
9 
9 559 
2 2 0 1 
7 756 
« 52« 
1 512 
2 050 
1 7 
1 « « 
1 164 
3 I E B E ­ UNC 
0 6 / 
8 9 2 
5 9 « 
5 8 8 
7 9 0 
2 
l u i 
2 7 0 
7 6 1 
« 5 7 
7 7 1 
2 83 
6 4 5 
« É « 
2 1 7 
2 7 
« 7 9 
5 7 d 
216 
2 8 5 
8 6 8 
3 1 0 
3 d « 
3 1 6 
3 d 
. 1 0 
5 2 
i l i 
6 9 
4 
l i 
. 2 
. d 
. i i 
8 
2 5 
79 
, 3 
l d 
3 1 
. 1 2 
1 1 
1 9 
7 
. 2 
1 3 
5 
7 4 6 
9 1 4 
d 9 « 
« 3 d 
22 
1 
4 
. Z d 
3 0 
. 2 
3 5 
. 1 / d 
4 
/ 4 
1 1 7 
2 i l 
« d 
1 / 7 
7 0« 
« i 
4 
1 / d 
2 3 
1 C12 
1 6 2 
6 2 
1 156 
, 2 1 5 
6 
d « 
« 1 
6 d 
« 1 
7 6 
1 6 9 
1 7 « 
3 0 b 
5 8 8 
e 
3 0 « 
Z I « 
I t / 
/ 3 t 
1 
/ d O 
57 
1 9 6 
3 2 6 
/ o 
1 1 
Β 
9 9 
1 3 7 
«/ 5 
. 17 
a 
. . 
. . 
I d 
« . 7 
4 
2 1 
2 0 
1 7 
. « . . . . . I d ' ) 
3 1 b 
7 2 
1 7 2 
1 7 
2 
1 0 
6 
« d B 
. I d 
1 
1 5 
Β 
. , . a 
3 0 
262 
2 3 
l i l 
ï 19 
6 
1 
1 5 7 
1 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 « 
H i 
3 4 6 
3 6 6 
i l a 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
A i d 
4 2 8 
4 3 6 
« A U 
94 1, 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 6 
5 0 0 
5 0 4 
S o u 
5 1 / 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
o O ­
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
0 5 2 
6 6 0 
o­a­
bbO 
l o o 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B O O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I O A O 
E T F I U P I È 
. S C H A L I A 
. K E N Y A 
Μ.) Ζ AH i I UU 
Ζ AH E I t 
R . A l Κ . S u D 
É l A l S U N I S 
C A N A J A 
H E X 1 U U È 
U U A T É M A È A 
S A L V A U O R 
G U S T A U I C 
P A N A H A 
C I B A 
D O M I N I O . κ 
. G U A J È È O G 
. H A P T I N I Q 
J A H A I j U E 
T R I N I U . T U 
C u L G H B I E 
V E N E Z U E L A 
G J Y A N A 
É J C A T E U R 
P E F O U 
B R É S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N É 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I i R A È É 
JÙRUANIE 
ARAD.SÉOU 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAIÈANDÈ 
I N C O M E S I É 
M A È A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C H I N É R . P 
C O R É E SOD 
J A P O N 
T A I ! , AN 
H O N G K O N G 
A O S T R A É l E 
N . Z È È A N D E 
M L N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A E È É 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
1 
2 
2 
6 0 
17 
4 Z 
2 4 
9 
1 3 
4 
8 4 5 9 . 7 3 M A C H I N E S E T 
L O I 
0 0 2 
CO j 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
ο / 6 
Cad 
0 3 0 
C 3 , 
O d ' , 
O l o 
o l d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
O i O 
O i / 
0 5 6 
0 5 6 
O d O 
U d / 
U d 4 
O d d 
' J 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 o 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
, 3 0 
2 4 Θ 
/ d « 
2 7 2 
2 7 6 
2 60 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 A 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
l d d 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 1 
1 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
101 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« l d 
« « 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 u 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 U 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 0 
7 7 
4 1 
2 4 
2 1 
7 9 
0 2 9 
5 0 6 
1 6 0 
l i l 
9 5 
2 4 6 
4 0 
7 0 
8 0 
6 1 
6.1 
3 6 
5 4 
1 1 
3 7 5 
7 o 2 
2 9 
3 3 7 
i l l 
1 7 9 
3 9 
1 3 
1 6 4 
2 9 
4 2 6 
4 4 6 
H o 
2 , 3 
6 5 3 
2 7 
5 1 
1 8 
1 3 
Z 1 4 
7 2 
1 9 6 
6 2 
l i . 
1 1 5 
6 6 
1 3 
i l l 
3 6 
2 6 
A 7 
3 7 
0 4 0 
3 2 3 
71 7 
d i d 
5 4 9 
0 4 i 
6 2 4 
S i e 
9 6 5 
France 
2 1 
. . 2 1 
2 6 
1 0 9 
73 1 
27 3 
. ' C d 
. . . 7 0 
« β 
. 6 3 
3 6 
. . 2 6 
. a 
3 3 
1 5 « 
7 3 7 
a 
. 3 1 
. A 3 
4 2 
. e 3 4 
a 
1 
. . 
. . . . . . 5 7 
a 
. . • 
15 040 
5 S65 
9 075 
5 439 
1 915 
2 907 
. 1 6 
« 3 6 
7 2 9 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Ι 17 
3 3 
i 3
2 
1 3 
6 6 1 5 4 2 
5 9 6 3 8 9 
6 5 1 5 3 
4 1 1 0 7 
2Θ 3 1 
2 4 4 5 
. a 
• 
A P P A R E I L S , A U T R E S QUE P R t S S E S 
DU C A O U T C H O U C ET 
F R A N G É 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N U E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I F I L H É 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A É T E 
Y U G G U S É A V 
G R t G È 
T U R Q U I E 
O . R . S . S . 
R . D . A É L E M 
P C É C G N É 
I C I I É C U S C 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
B U È G A R I E 
A É e A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A É G É R I E 
­ T U N I S I E 
E I B Y E 
t G Y P T t 
S U U G A N 
. M A È I 
. H . V O É I A 
. S E N E G A L 
S I E R R A É E O 
. 0 . I V U I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. Z A I R E 
A N G O É A 
E T H I O P I E 
. S 0 M A É 1 A 
. K E N Y A 
. Τ Α Ν , Δ Ν Ι Ε 
M U Z A M B 1 Q U 
. M A U A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A M I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A È A 
H G N G U R . B P . 
H U N U U R A S 
S A É V A D U R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A Ï T I 
U U H I N I C . R 
. G U A U É È O U 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D U S 
1 N U E S UOC 
T R I M U . T O 
C U É O M B I E 
V È N È Z J É L A 
E Q U A T E U R 
P É R O U 
B R t S I É 
C H I É I 
B U É l V l È 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
3 3 
1 2 
9 
1 / 
1 0 
22 
1 
1 
t 
3 
« 7 
« 4 
1 3 
4 
« 2 
I B 
9 
3 
3 
5 
1 
3 
i 
2 5 
5 
4 
1 
2 
1 
6 
1 
7 0 7 
40 7 
3 7 6 
9 2 0 
9 6 7 
A d O 
4 2 
5 9 1 
6 7 6 
4 0 / 
3 2 3 
5 2 3 
6 3 3 
t l d 
7 0 0 
0 0 3 
14(1 
4 7 6 
9 0 6 
«9 9 
9 6 7 
5 9 4 
5 4 2 
4 1 2 
2 0 7 
1 2 6 
5 0 9 
5 2 
7 8 
0 1 3 
6 4 7 
3 9 7 
i 7 
7 „ 
6 5 
l ì 
. ' I l 
5 1 
6 9 
3 0 9 
2 4 
9 2 
d i a 
2 9 5 
1 1 
2 2 6 
1 9 6 
6 4 
. 0 0 
3 5 0 
« 4 
2 6 2 
5 3 
1 3 2 
1 4 
' I l 
2 3 
59 7 
I d i 
6 6 0 
Z 4 A 
3 5 1 
2 3 
1 l i 
7 4 
3 5 
4 0 4 
1 6 1 
7 6 
20 
212 
3 4 
5 0 4 
4 9 
1 0 
2 3 
8 2 5 
9,1 1 
3 1 7 
6 8 7 
4 0 1 
3 0 3 
4 4 
« i o 
3 3 4 
CES HA I IERES A R I I F I C 1 E È É E 
. 9 5 8 
3« 1 
« 0«8 
1 064 
3 779 
1Ü 
3 i 
6 3 
. 5 
111 
5 « 
12 3 
2 61 1 
. 8 0 
3 0 6 
« « C 
1 6 9 
«3 6 
a 
71 « 
34 3 
' 1 3 0 
a 
a 
1 6 
a 
1 / 
6 9 
« a 
1 
5 9 
29 1 
a 
1 6 
1 / 1 
. 1 I B 
a 
. 6 
1 3 2 
7 
. a 
«9 1 
2 7 0 
1 9«4 
1 3 3 
3 9 
. . . . a 
. . . 3 
. . . . i l 
¿ i 
. 4 
2 3 6 
a 
6 5 
20 9 
1 5 4 0 1 3 9 9 
1 615 
3 1 1 
1 6 5 6 Ζ 7 4 0 
3 9 0 5 C 0 
7 0 9 1 2 1 9 
1 3 
3 7 2 3 4 
6 2 
8 7 ι « 
5 6 2 6 0 
2 5 3 1 7 3 
1 7 0 1 2 2 
9 1 1 5 9 
1 6 3 0 3 
2 6 6 5 8 0 
a 
3 0 
4 4 
I 27 
a 
1 3 4 1 
8 0 2 6 1 5 
3 ' 
1 9 
1 β ' 
1 7 
2 ' 
« 
7 ι 
4 7 
a 
2 0 
> 3 β 
2 8 
1 3 6 
ιό 
1 2 
I 59 
4 8 
1 5 
a 
1 3 
lé 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 « 
« 1 0 
5 
2 
3 
, 
a 
5 1 1 
3 i o 
77 
5 5 7 
6 7 
6 5 
a 
. 
5 
2 9 
5 
2 6 4 
3 0 
2 9 
a 
­9 
4 8 6 
6 
1 1 
3 
i 
i l 
3 
7 
7 9 
9 A 
1 
. a 
1 3 
. 3 7 
6 5 
I B I 
« 9 
1 3 0 
1 9 
a 
1 5 
1 4 6 
3 6 
2 0 
4 
• 
4 3 6 
4 1 4 
0 / / 
3 9 / 
0 « 1 
6 3 « 
5 0 
1 0 5 
7 7 d 
I t a l i a 
2 
1 
2 9 
5 
fl « 6 
3 
i d 
« 1 
­ ι 
a 
5 3 
2 0 9 
4 1 7 
8 1 3 
7 6 6 
7 6 
1 8 3 
4 0 
a 
11 
i o 
. I l 
8 5 
6 8 2 
. 3 0 4 
1 2 8 
1 5 2 
3 3 
a 
1 3 0 
»ga. 
3 9 6 
1 1 1 
1 6 1 
5 2 0 
2 6 
5 7 
l u 
a 
1 7 
7 
1 « 
1 0 
a 
9 6 
6 6 
. 1 2 6 
. d 
J O 
3 7 
3 6 1 
9 5 9 
4 0 2 
7 0 9 
7 3 4 
2 1 3 
5 6 
3 9 7 
4 8 0 
POOR L ' I N U U S I R I E 
ç 
2 6 
9 
8 
9 
1 5 
1 
1 
7 
2 
3 
6 
« 2 
7 
i 1 
1 7 
6 
2 
2 
2 
2 
4 
2 3 
i 
3 
1 
1 
« 
9 7 7 
1 / 0 
« 9 1 
O l i 
6 6 5 
7 
06 3 
3 7 1 
4 7 2 
8 0 9 
7 4 1 
3 8 1 
0 1 / 
7 2 2 
I d i 
9 2 
8 0 1 
3 2 1 
4 1 0 
0 6 3 
a 
i d β 
3 U 0 
2 7 4 
7 9 7 
1 7 1 
a 
4 7 
3 1 9 
5 8 8 
Z 3 9 
3 2 
7 6 
a 
7 
a 
3 9 
a 
Z 6 0 
21 
9 2 
4 9 9 
a 
1 3 
1 2 / 
1 3 1 
a 
a 
9 9 
4 1 
/ ' . d 
l i 
. 7
' 1 
i i 
1 ) 7 6 
0 / 4 
i d 4 
i n 
2 10 
2 3 
)/ 1 0 
1 8 0 
l d l 
a 
1 7 
1 6 5 
a 
5 0 4 
4 9 
1 0 
/ i 
6 0 5 
i l ' ) 
205 
796 1 6 9 
/ 7 7 
3 9 
(,«'! 6 9 
3 
« 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
/ 
1 
1 
1 
1 
7 9 1 
7 1 4 
2 3 1 
4 7 6 
. 0 8 6 
2 2 
2 4 3 
2 0 6 
4 6 7 
1 7 8 
3 5 1 
7 1 5 
5 4 0 
5 3 6 
3 6 1 
5 4 
5 6 7 
0 9 3 
6 2 1 
7 3 5 
1 1 
5 5 7 
3 5 1 
9 3 3 
3 0 9 
1 l u 
5 2 
. ' ( . I l 
1 6 8 
1 2 8 
2 5 
a 
8 5 
a 
. . a 
1 
a 
d O 
4 
a 
3 3 
1 0 
6 4 
2 0 0 
1 2 3 
3 
1 6 
a 
a 
a 
a 
. 7 7 2 
6 2 4 
3 3 6 
7 1 1 
8 2 
2 3 
9 0 
4 / 
2 5 
2 7 4 
a 
76 
3 
7 7 
U 
a 
a 
. a 
1 6 9 
3 2 2 
H 2 
685 9 3 3 
2 6 
5 
6 6 7 
8 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
369 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
Pap 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 / 
6 1 6 
6 / 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 / 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
Î O Q O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P R E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
211 
21b 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 D 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
U N D ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
C « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 β 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
212 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 6 0 
7 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 3 0 
1 1 5 
9 8 
3 4 6 
4 4 3 
1 0 
7 1 
3 
1 2 
1 6 3 
6 0 
3 
1 3 / 
« 5 
1 6 0 
1 4 6 
2 6 
4 9 
6 
5 2 5 
4 1 
4 7 
3 7 0 
6 5 
1 3 
1 
5 4 9 9 0 
1 7 2 1 9 
3 7 7 7 3 
2 4 2 5 6 
1 1 0 1 3 
7 7 6 7 
2 7 1 
1 1 1 2 
5 7 5 1 
F r a n c e 
14 
2 0 
. a 
2 
. . a 
. 1 
. 3 
2 0 
a 
Ζ 7 
. 5 
a 
9 
1 
a 
• 4 3 5 1 
1 « 1 9 
2 9 3 3 
2 2 « 6 
8 5 6 
« 5 1 
1 0 9 
1 2 3 
H I 
EN F U E R D I É H 0 L Z 3 É ­
5 1 5 
5 1 1 
1 3 0 
7 3 
4 5 1 
7 « « 
7 0 
2 7 
9 5 
5 o 7 
«« 1 9 1 
2 / 5 
1 9 
3 9 6 
1 0 3 
4 2 4 
6 / 9 
2 3 
3 / 
/ O 
1 6 3 
4 1 
6 
1 9 
B 4 
5 
1 3 0 
« 6 
1 3 5 
3 0 
5 0 
3 « 
6 B 9 
5 6 
1 6 1 
2 1 
­d 
2 8 
2 3 
3 3 
1 4 « 
7 2 « 0 
1 6 6 0 
5 5 5 9 
« 3 6 1 
1 3 6 « 
6 8 1 
1 5 0 
1 6 6 
2 9 8 
I I 
i l 
11 
10 
1 3 
i 
17 
9 
7 
• 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
5 
1 
1 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 2 
1 9 
3 6 
5 7 1 2 9 
1 6 3 2 7 
4 
1 2 9 8 2 7 3 
. 2 0 
3 
1 0 
> 1 3 3 
6 2 
2 7 
3 2 
1 5 4 
6 9 
4 9 
6 
t 4 6 1 
4 1 
4 7 
3 2 2 
6 4 
1 3 
• 
) 3 7 5 5 0 
7 0 6 1 5 2 o 1 1 1 5 6 
5 9 2 1 2 1 
4 3 8 9 2 
, 2 6 3 5 4 
) 1 7 5 7 5 
2 9 9 5 7 6 6 2 0 7 
9 3 2 0 
4 1 
1 1 
o l 9 
UND ­ V E R A R 6 E I T U N 
1 2 
1 4 
4 
1 ' 
2 
6 
5 7 2 3 
1 2 1 7 ' 
4 5 6 ( 
6 
. 4 5 
. , 4 5 
• 
E H A S C H I N E N UND A P P A R A T E A L S P R E S S E N 
« ■ E R A R B E I T U N G 
3 3 0 
1 1 5 
6 8 
l i l 
1 / 0 
1 7 5 
8 
6 3 
1 / « 
4 8 
« 1 
/ O l 
Z ' . i 
i l 
1 0 7 
1 / 0 
11 1 
1 7 
9 1 
8 7 
9 6 
4 
9 
1 1 
9 
2 
A 
1 1 
4 
3 
7 3 
1 1 
bi 
1 
­1 
1 
l d 
3 5 
1 0 1 
9 7 
4 0 
1 9 
3 9 
2 4 
1 
6 3 
5 
3 
7 b 
6 6 
1 5 
2 
7 
1 2 
4 0 
3 6 11 
3 
5 
9 0 : 
2 , 
. 
( 
' 
2 , 
) 4 5 9 2 
I 1 1 1 
) 6 7 2 
, 4 2 2 6 
4 4 2 
1 3 5 9 
1 2 4 
4 2 7 
6 5 8 
3 1 0 
, 4 7 
5 6 2 
4 1 
1 1 9 
2 2 5 
1 6 
3 2 3 
2 β 
1 2 4 
5 2 4 
2 3 
a 
. 1 4 3 
a 
, 1 0 
6 4 
5 
6 6 
a 
1 3 5 
3 0 
5 0 
3 4 
6 8 9 
3 1 
1 6 1 
2 3 
2 8 
. 1 7 
1 4 « 
) 5 7 6 2 
1 3 5 2 
4 4 0 9 
) 3 5 7 9 
1 1 0 6 
6 6 5 
9 6 
1 3 5 
1 6 5 
I t a l i a 
1 C 9 
7 5 
6 2 
1 6 0 
9 6 
10 
5 1 
/ 9 
I d 
dl 
1 3 
5 
4 9 
Z d 
Z 7 
11 
ï 
9 0 5 2 
2 4 1 2 
6 6 4 0 
3 0 7 7 
1 0 7 3 
2 4 2 7 
3 0 
3 0 3 
1 1 3 6 
6 1 
1 1 
1 
3 7 
. d d 
. 2 7 
4 6 
5 
3 
d 7 
. 2 3 
7 4 
7 5 
2 9 « 
4 
. 3 / 
20 
« 0 
« 1 
6 
. . . «« 1 
. . . . 2 5 
. . 2a 
b 
11 
• 
1 1 2 5 
1 1 0 
1 0 1 5 
7 2 9 
Z 5 3 
l i « 
« 5 
1 
l i i 
F U E R D I E H U E Z B E ­
2 5 1 
) 6 5 
6 2 
a 
1 1 8 
1 4 7 
a 8 1 
> 1 , 0 
4 8 
3 5 
1 7 9 
> 2 3 8 
4 2 
9 5 
3 0 
7 1 
1 7 
6 9 
6 7 
6 4 
4 
9 
è 3 
2 
2 
1 1 
4 
3 
7 1 
1 7 
1 6 
2 
4 
a 
1 
1 6 
3 5 
8 3 
78 
3 0 
1 6 
3 6 
4 
1 
5 8 
5 
2 
7 8 
6 0 
1 0 
2 
7 
3 3 
8 
I 
3 3 
. d 
. / . a 
6 
1 9 
1 
3 
10 
3 9 
3 3 
1 2 
1 3 
1 8 
1 7 
l o 
J 
3 
/ O 
. i 
. 1 
. d 
2 
. • 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
d ò « Ε I B AN 
d t 6 S Ì R I E 
6 1 2 I R A K 
d l 6 I R A N 
3 2 « I S R A E É 
ol 6 J O R D A N i t 
6 3 2 A R A É ­ . S E O U 
6 J 6 K U h Ç I T 
d o O P A K I S T A N 
d d « I N D E 
d d O T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T I ! . S U D 
7 0 0 I N D O N É S I E 
7 U 1 H A È A Y S I A 
7 J G S I N G A P O U R 
7 0 3 P H I È I P P I N 
7 2 0 C H I N É R . P 
7 2 « O R É E N R C 
7 / a C O R E E SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 Τ Δ Ι ν , Α Ν 
7 « 0 h C N G K O N G 
8 0 0 A U S 1 R A C I E 
a u « N . Z E L A N U t 
3 0 9 . C A L E D J N . 
9 5 0 S U U T . P R O V 
1 0 0 0 H G Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
l O i l E X T R A ­ C E 
1 0 Z 0 C É A S S E 1 
1 0 / 1 A É L É 
1 G 3 0 C L A S S t 2 
1 0 3 1 . É A H A 
1 0 3 2 ­ A . A O H 
1 0 4 Û C É A S S E 3 
V / E R T E 
EG­CE 
9 2 3 
5 5 o 
5 7 5 
1 5 8 9 
2 9 4 9 
4 9 
2 8 5 
3 0 
3 9 
1 5 3 « 
« 7 2 
l d 
3 9 / 
..' 9 / 
9 / 7 
6 7 0 
1 8 7 
5 3 9 
1 0 3 
« 1 1 0 
i 5 1 
3 B « 
2 5 5 1 
« 5 3 
2 6 
l o 
2 9 2 7 6 9 
7 9 3 7 6 
2 1 3 3 9 1 
1 2 7 7 6 9 
5 4 2 9 4 
4 3 4 7 4 
1 2 9 4 
5 6 5 2 
4 2 1 3 3 
a « 5 9 . 7 7 P R E S S E S POOR ÉE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 3 É É G . È U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
C U « A L L E H . F E D 
G 0 5 I T A L I t 
Ü 2 2 R U Y . U N I 
U / 6 i K t A N D t 
0 / 3 N U R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P U K T U G A È 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
O o 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 o 6 R U U H A N I E 
0 6 3 B U L G A R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 B B N I G E R I A 
3 U 2 ­ C A M E R O O N 
3 4 6 . K E N Y A 
3 3 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M G Z A M B I Q U 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U U 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A U A 
5 0 « P É R O U 
3 0 6 B R t S I É 
5 2 6 A R G E N T I N E 
B O « É I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A É È 
aoo AUSTRAÈIE 
1 0 0 0 M 0 N U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S s E 1 
1 0 2 1 A É É E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A U H 
1 0 « 0 C L A S S É 3 
OL 7 
d 0 2 
1 8 2 
1 2 7 
5 6 2 
1 O d i 
1 9 3 
« i 
1 i l l 
0 7 7 
/ Ι 
262 
­ (, i 
7 0 
« 0 2 
I d o 
6 1 3 
1 0 6 4 
1 1 2 
1 2 
3 2 
« 9 0 
4 0 
1 0 
5 0 
1 4 2 
1 0 
1 7 o 
6 5 
i i « 
5 4 
6 9 
7 2 
2 2 0 5 
1 3 8 
3 6 6 
« 0 
7 3 
2 2 
id 
3 7 
3 9 0 
1 2 4 7 6 
2 0 6 1 
1 0 3 9 6 
β 1 1 0 
1 9 0 1 
1 5 6 2 
2 3 1 
4 2 5 
7 0 7 
F r a n c e 
3 5 
1 « 1 
a 
/ 2 0 
, . . . 2 2 
. 1 « 
1 1 5 
a 
6 
2 1 
. 
a 
2 1 
. . 1 1 3 
1 3 
. ­
2 0 E 5 5 
6 4 1 3 
1 4 « 4 2 
1 0 6 1 3 
« 3 0 4 
2 5 1 1 
3 9 2 
7 1 6 
1 3 1 8 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 2 
• 
i : 
. 
2 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
« 2 3 
8 5 
3 1 4 
7 3 3 
9 4 
2 6 ( 
3 7 
. 1 3 5 
2 9 
3 1 
1 2 4 0 
3 9 2 
2 
2 8 2 
2 4 5 
8 9 9 
3 5 0 
. 5 3 9 
1 0 3 
3 6 3 6 
3 5 1 
3 6 4 
2 2 2 9 
4 4 0 
2 4 
• 
7 4 7 0 1 1 6 3 2 2 1 0 0 9 8 
3 8 9 8 6 2 5 4 3 3 6 0 1 
3 5 7 2 5 3 7 8 1 5 6 4 9 7 
2 2 2 7 3 7 7 6 9 7 0 0 1 
1 3 3 E 2 3 5 3 4 1 3 7 3 
4 0 9 9 0 7 2 7 5 6 5 
3 4 4 
5 4É 
5 7 0 
3 3 5 6 
9 3 6 6 9 5 3 1 9 1 1 
T R A I T E M E N T DU B O I S 
. 2 
1 1 
2 8 
. 1 
2 0 
3 7 
3 i 
1 5 5 
« 1 
1 1 « 
7 1 
2 1 
4 2 
3 3 
6 
1 
1 5 
8 « 
9 " 
l t 
8 , 
. . a« . 8 ' 
β « 5 9 . 7 8 M A C H I N E S ET A P P A R E I L S , A U T R E S QUE 
DU B U I S 
U O l F R A N C t 
0 U 2 B t t G . L J X . 
U 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L t H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V È G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N É A N U E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 « 0 P J R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 6 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
U 5 G U . R . S . S . 
U 6 0 P C C C G N E 
0 6 2 T C H E C O S È 
O d « H O N G R I E 
0 d 6 R O U M A N I E 
O d B B U È G A R I E 
0 7 0 A E B A N I t 
2 0 « . M A R U C 
2 0 3 . A E G E R I E 
2 1 6 É I D Y È 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S U U D A N 
2 d B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 d G H A N A 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E K U U N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 4 d . K E N Y A 
3 5 0 . U U G A N U A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S O N I S 
4 0 4 C A N A U A 
4 1 2 M É X 1 U U È 
4 3 4 J A M A Ï Q U E 
4 3 4 V E N É Z U É È A 
5 0 4 P É R O U 
5 0 3 B R È S 1 È 
5 2 3 A R G E N T I N E 
d U 4 È I E A N 
5 1 / I R A K 
d i d I R A N 
d / 4 I S R A É È 
O d O T H A I É A N O É 
7 0 C I N D O N E S I E 
1 6 7 1 
3 7 6 
2 « 7 
Z « G 
7 5 0 
d o l 
1 5 
d i i 
d l l 
1 / 1 
201 
6 9 4 
1 2 3 3 
2 4 2 
3 2 1 
« 3 1 
6 « 7 
1 7 0 
6 0 7 
« 1 « 
3 5 0 
1 6 
6 6 
10 
«Q 
6 8 
1 7 
1 4 
1 1 9 
6 0 
4 3 
5 3 1 
7 7 
1 8 8 
1 7 
2 0 
/« 2 7 
1 0 5 
3 6 0 
8 9 β 
i l d 
2 6 5 
1 9 4 
Z A « 
6 3 
1 3 
5 3 6 
7 0 
1 0 
3 2 1 
5 5 1 
ei 2 2 
lb 
lõ 
1 9 
1 3 
2 2 
ib 
i i 
1 3 ' 
. 1C 
9 7 
i 2 
2 3 
17 
6 9 2 
3 6 3 3 6 
. 2'. 
2< 
, 1 6 « 
2 5 « 
9C 
1 6 « 
1 6 « 
P R E S S E S 
2 6 
3 Í 
a 
2 5 
1 1 
7 1 
a 
. 1
a 
a 
1 
1 6 
i : 
: 
9 2 
1 7 0 
5 5 3 
9 5 7 
2 9 
a 
1 3 5 
8 7 4 
1 9 
2 1 8 
2 6 5 
5 3 
3 9 6 
6 2 
3 3 7 
1 0 5 4 
1 1 2 
a 
4 4 6 
a 
. 1 9 
1 4 2 
1 0 
7 1 
. 3 3 4 
5 4 
6 9 
7 2 
2 2 0 5 
1 1 0 
3 8 8 
4 0 
7 3 
. 2 9 
3 9 0 
1 0 7 5 1 
1 7 5 1 
9 0 0 0 
7 2 0 2 
1 6 4 5 
1 2 3 8 
9 1 
3 3 4 
5 6 0 
Italia 
4 3 3 
3 2 7 
2 6 1 
5 6 3 
4 0 9 
« 9 
1 5 0 
1 
8 
6 2 
6 0 
4 7 8 
« 7 
2 2 
2 9 0 
1 8 7 
a 
. 1 5 4 
. . 2 0 1 
. 2 
1 6 
4 2 7 1 4 
9 2 1 2 
3 3 5 0 2 
1 4 1 5 2 
4 9 2 6 
1 2 0 6 2 
2 5 7 
1 7 2 3 
7 2 7 3 
1 0 0 
8 
Ι 
7 4 
. 1 0 3 
, 2 3 
« 5 
3 
2 
«« . 1 7 
7 8 
8 4 
2 3 9 
5 
. 3 2 
3 2 
4 2 
4 0 
1 0 
. . . 1 0 7 
1 
. . . . a 
2 0 
. . . 2 2 
9 
3 7 
­
1 2 1 9 
1 8 3 
1 0 3 6 
6 7 3 
2 3 5 
2 1 8 
1 0 7 
1 
1 4 6 
POUR LE TRAITEMENT 
1 4 4 3 
3 1 4 
2 3 3 
a 
7 3 9 
5 9 5 
5 5 
6 5 3 
6 1 3 
3 2 0 
1 8 3 
6 6 0 
1 2 1 4 
2 1 3 
2 8 2 
3 1 2 
7 3 3 
1 7 0 
5 1 4 
4 1 4 
3 2 9 
1 8 
6 3 
a 
4 0 
« J 
1 6 
6 
1 1 9 
6 6 
4 3 
5 2 8 
7 7 
1 4 3 
7 
2 0 
1 
2 7 
1 0 5 
3 6 0 
7 8 3 
3 0 1 
2 3 6 
1 6 5 
2 4 4 
3 0 
1 3 
5 2 7 
7 0 
8 
3 2 1 
5 4 8 
4 9 
22 
9 6 
6 B 
1 7 
4 
1 0 1 
1 5 
, 2 
1 
1 
2 1 
2 9 
8 
1 5 
2 6 
1 1 6 
1 1 2 
. . 2 1 
. 3 
1 0 
3 
6 
. . , , 9 
1 0 
. a 
, . 1 1 4 
4 4 
2 7 
9 
3 3 
1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
370 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lind e r­
schlüuel 
Code 
pays 
7 0 1 
7ûo 
7 0 b 
1 i l 
8 C ü 
8 0 4 
1 Û C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
l d 
i 
2 4 
2 0 
7 
3 U E 
7 * 5 
5 4 3 
6 2 8 
9 2 1 
6 0 o 
o 7 
e>5 
3 0 8 
P R E S S E N F U E « D I E 
Oui 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0¿b 
Q2b 
0 3 0 
C 3 2 
0 54 
0 3 f i 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 b 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
O ö O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 b 
2 1 6 
3 1 6 
3 5 2 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 b 
5 1 2 
5 2 b 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
3 
1 
2 
l 
5 0 7 
2 4 3 
1 4 8 
4 5 ù 
1 4 0 
5 0 0 
1 
8 
4 4 
2 6 4 
5 
1 3"v 
4 4 
5 
3 f l 
7 
l c o 
7 7 
1 0 1 
1 1 
3 7 
3 6 
5 
Ο θ 
1 5 
1 6 
l u 
1 6 
1 
1 1 
2 9 
6 2 
4 1 
7 
8 
0 4 
17 b 
1 4 
11 
1 b 
¿ 1 
i y 
9 
3 
4 0 
7 J J 3 
4 ^ 2 
2 4 2 
4 7 1 
7 4 4 
4 9 f i 
2 
i l m 
F r a n c e 
8 5 
1 7 
6 0 
1 9 
7 
4 9 
2 
b 
1000 
Belg.­Lux. 
1 4 1 
n i 
1 0 
1 
1 
9 
t> 
. 
kg 
Nederlanc 
l o 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
2 
2 
2 4 
1 3 
7 
2 6 5 4 
4 5 4 9 6 
5 3 2 1 5 3 
3 5 1 4 Û 2 
3 2 a « 4 
« 9 5 
7 7 
3 3 
22 2 6 1 
H E I A L L Ö t ­ U N J ­ V E R A * ò l i T U M i 
î 1 
1 5 
22 
5 
4 
3 0 
1 5 
3 
4 
m 
5 
a 3 
3 
21 * 
., ! 
1 4 7 
3 8 
1 0 9 
2 8 
1 5 
3 b 
1 
6 
4 5 
6 2 
t u 
3 6 
ι ! 
1 5 7 
1 4 4 
1 4 
12 
1 
2 
. • 
H A S C H I N E N UNO A P P 4 K A T E A L ί 
U N D - V E R A K B E 1 r u . 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
G o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 b 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
b O O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 
2 
4 
2 
1 
8 1 3 
3 4 3 
3 1 2 
5 3 6 
3 0 4 
2 6 3 
9 3 
1 9 
1 0 7 
1 4 1 
4 6 
6 1 2 
2 4 5 
72 
15e 
3 ¿b 
6 2 
4 1 
1 4 0 
5 0 8 
2 7 t 
i s n 
8 
1 0 
22 
1 1 
4 , 
2 
ò ι 
1 2 
4 b 
2 
4 4 
6 7 
2 4 
1 9 
7 
3 0 
6 5 
1 0 
c 4 
2 
3 7 
l 
1 
1 2 
6 0 
6 2 
3 
4 4 
1 7 
4 
1 ò 
2 
1 4 
¿ D U 
3 
6 7 3 
3 u P 
i o b 
6 2 5 
3 6 4 
5 8 0 
6 
7 7 
1 6 2 
G 
1 4 0 
L 
2 3 7 
2 1 
1 
.. ., 1 
3*7 
6 
6 
l 3 
2 5 7 
1 
a 3 
5 0 5 
8 
1 3 0 
1 4 7 1 
3 9 9 
1 0 7 2 
3 2 7 
5 1 
1 ' ; 
5 
6 
7 2 7 
1 2 6 
bl 4 1 
2 S 
2 1 
2 
7 
I C 
3 : 
, 4 : 
4 
1 9 1 
c 
5 5 
* 
1 
3 
1 
i 1 
a , 
. 
<3t 
26C 
7 . 
2 2 1 
1 4 0 
7 2 
2 CO 
2 0 9 B 
5 2 4 2 5 
3 4 ' 
2 9 , 
5 
5 
5 
P R É S S E N 
5 
7 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
30 
19 
377 1 1 
105 
4 2 
7 
ï 
t 
3 
2 
1 9 6 
1 
J 
3 3 
2 6 3 
6 5 
2 6 
30 
9 6 
2 5 
2 5 
50 
9a 
1 4 
3 9 
, 1 7 3 0 
5 3 1 
! 1 2 4 9 
! 9 5 7 
> 5 7 2 
1 3 6 
l i 1 5 6 
I tal ia 
. . . . • 
d . ' d 
7 6 
¿ « 9 
1 7 1 
3 7 
5 2 
2 
1 
2 5 
2 2 4 
3 0 
2 9 
. 0 5 
. 16 
. . 1 1 
1 
5 
« 1 
16 
5 
Ζ 9 
7 
I t i ' 
6 5 
5 
1 1 
1Z 
. 1 
« J 
. 1J 
1 
l e 
1 
5 
Z 9 
12 
3 3 
7 
5 
6 1 
7 « 
. 5 0 
1 5 
l o 
1 9 
. J 
1 
1 3 0 5 
4 6 7 
eie I H 
1 0 4 
ì l i 
ι 2 0 
7 2 
F O E R D I E M E T A L L B É ­
1 5 2 6 
, L 2 3 
2 « 9 
2 5 3 
3 1 9 1 
Θ9 
l 1 0 
9 7 
1 3 9 
4 2 
i 5 1 0 
223 
4 6 
1 5 0 
3 4 
5 0 
4 1 
3 2 
, , 7 4 
6 5 
3 
1 0 
3 
, , 1 
2 
4 
l 
2 
5 1 6 
ï 4 3 
22 
1 5 
5 9 
1 2 
! 7 
i 1 7 
1 0 
2 
! 2 9 
1 4 
4 
1 7 
1 
! 2aó 3 
, 3 4 5 4 
, 1 1 5 1 
J 2 J D 3 
3 1 9 0 7 
9 1 1 1 9 
3 2 0 2 
' 1 
155 
1 0 6 
« . 1 9 2 
. 3 0 
2 
1 
. ï 1 
«a 
1 « 
1 9 
« 1 
3C 
11 
2 5 
. 3 
. . . 1 6 
« 3 
1 
J 
5 
« 7 
. I 
« 2 
3 
ZB 
3 
2 
2 2 
1 
2 5 
1 
3 
3 5 
4 8 
. . . , . . 1 « 
• 
6 0 6 
J L « 
5 C J 
2 0 6 
1 1 3 
2 5 3 
5 5 
«« 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 0 1 
7 C 6 
7 J 6 
732 
a j o 
3 0 4 
lOOü 
ìoio l u l l 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 D 3 U 
l e d i 
1 0 3 2 
1 L 4 Û 
θ « 5 9 . β 
C d l 
U i ! . ' 
O d 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D 2 6 
0 2 B 
O J D 
D J 2 
0 3 « 
0 ib 
036 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 « 
0 4 8 
0 5 J 
0 5 6 
osa O d d 
0 6 2 
G O A 
0 6 6 
U n d 
2 0 4 
2 0 8 
Z U , 
31o 
3 52 
378 
3 9 0 
4Û0 
« U « 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 E 
5 2 8 
6 0 4 
d i o 
d Z « 
d d « 
7 Û 6 
7 3 2 
1 Ü G 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1UJU 
10J1 
1032 
1G«0 
P A L A Y d l A 
S I N G A P O U R 
P I I R U P I N 
J A P O N 
A G S T K A L I É 
N . Z E L A N D E 
H G N D E 
I N T H A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C E A 3 S E 1 
A É É L 
C L A S S E / 
. P A M A 
. A . A O M 
C L A S d E J 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 
3 
1 A 
a « 4 
1 
75 
13 
U 
282 
1 4 0 
4 6 
3 d 
2 9 0 
0 1 6 
4 6 9 
3 J 4 
0 4 0 
6 Ê 3 
5 8 3 
5 0 6 
P R E S S E S HOOR L É 
F R A N C ; 
B f L G . ι G X . 
P A Y S ­ D A S 
A É L E H . F É D 
I T A É l l 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N J K V É u E 
S u t DE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
3 J I S S E 
A ' j T K I C H E 
P O R T U G A L 
E A P A G N É 
G 1 B T A L T AR 
Y u O G O S E A V 
G R E C E 
0 . κ . 3 . S . 
R . C . A L L EM 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
h ' J N G K I E 
R O U M A N I E 
B O L G A K I E 
. M A R O C 
. A L G E R I É 
É I d Y L 
. c C N G u J R A 
. T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
R . A E R . S O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I W U E 
V E N E Z U E E A 
B R E d l E 
C H I L I 
A R G E N I I N E 
É I B A N 
I R A N 
I S K A É É 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M L, N D E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É É 
C É A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S d E 3 
1 
1 
9 
1 
6 
« 2 
1 
1 
8 4 5 9 . 3 J HACHINES ET 
0 0 1 
oui 
U L J 
0 0 4 
G J d 
0 2 2 
0 2 6 
•Old 
O d O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
G · . / 
0 4 ( i 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
Û d d 
U d G 
ool 
0 6 4 
0 6 6 
0 u 8 
2 0 B 
2 1 2 
/ l d 
n i 
l i b 
I d i 
H b 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« G A 
« 1 / 
« 7 o 
4 o 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 / d 
6 0 4 
b l l 
d i d 
6 2 4 
6 6 4 
o d d 
lab 
7 C 3 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 d 
7 A Ü 
d G J 
8 u 4 
1 O Ü 0 
1 0 1 0 
i o n 1 J 2 D 
I G / 1 
1 0 3 0 
I O J I 
¡ U l i 
1 0 4 0 
D E S M E T A O X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N U E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A ! 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G Í G C É 
I 0 I 1 C U 1 E 
U . R . S . S . 
R . D . A É É E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G É R I E 
. T O N I S I É 
É I B Y É 
S O O D A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
. K E N Y A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E I A I S U N I S 
C A N A D A 
H É X I U U E 
. C U R A C A O 
C O É G H d l t 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
B R E S I E 
C H I E I 
A R G É N I I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I J R A E L 
l ' I C L 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R É E N R D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A C I E 
N . Z E E A N D E 
H G N Ü E 
I N T K A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C L A S S É 1 
A E L E 
L L A i d E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C É A S S É 3 
« 1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 3 
1 1 
2 2 
I Z 
ι 2 
b 
J C 6 
« B o 
d l « 
5 « o 
3 6 2 
4 5 1 
1 / 
J U 
uo 630 
17 
276 
121 
22 
lOi 
12 
492 
l i d 
d i d 
« 5 
2 2 9 
H A 
6 7 
2 1 6 
22 
i i 
2 4 
2 0 
1 6 
5 2 
3 5 
5 7 
1 J A 
1 3 
1 1 
1 7 1 
3 « u 
( l d 
1 « « 
2 5 
d j 
1 7 
71 
1 4 
4 1 9 
4 7 5 
0 1 4 
« d û 
0 9 d 
0 3 1 
35α 
Z d 
1 1 « 
O d o 
France 
u a 
2 9 
9 9 
3 2 
1 1 
bl 
β 
2 3 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. ' 9 0 
l­ 1 
A 9 
5 
1 
«« Z d 
1 
­
Neder land 
7 
a 
a 
a 
' 
3 0 7 
1 0 1 
2 0 6 
1 0 / 
8 9 
1 0 
» 
95 
T R A I T E M E N T D E S M E T A O X 
, J 
4 
4 1 
5 8 
9 
a 
1 0 
2 6 
3 0 
5 9 
1 
. 21 
1 
6 
• 
. . 2 
5 « 
. a 
1 3 
1 « 
. 3 5 
a 
« . a 
• 
4 3 0 
1 0 4 
3 / 5 
1 3 3 
« 6 
1 1 1 
1 / 
1 / 
8 2 
9 2 
2 7 
1« 
4 2 
S 
2 0 5 
1 3 3 
5 2 
« 3 
6 
5 
a 
* 
APPAREILS, AUTRES OUE 
2UD 
400 
323 
4 5 6 
77d 
941 
3B3 
157 
7 2 9 
5 0 3 
« « 7 
2 1 J 
2 0 7 
««u 
016 
I d i 
2 2 6 
2 1 4 
1 0 7 
8 9 7 
5 4 0 
7 3 3 
1 5 7 
9 6 
1 9 u 
7 5 
U 
1 7 
1 5 
2 6 
1 1 1 
1 3 1 
1 0 
1 3 u 
5 / d 
1 6 6 
1 76 
3 D 
7 6 
2 9 4 
5 6 
u i l 
2.2 
¡ i l 
1 7 
1 6 
7 2 
3 1 3 
1 6 4 
23 
¡9 0 
lb 
2 3 
2 3 2 
2 4 
3 5 
9 5 5 
1 2 
5 6 0 
T u 
4 0 4 
6 3 9 
1 3 5 
9 5 5 
2 d 
265 
7 5 3 
3 1 5 
9 
1 1 1 
l d ? 
7 
1 
a 
a 
/ a 
1 0 1 
2 8 
2 4 
d d 
( 3 ä 
11 
a 
4 5 6 
1 6 6 5 
4 4 
1 1 6 5 
1 1 
«i 
2 6 
ι Ί 
2 
• 
5 « C 7 
8 6 2 
« 5 « 5 
9 1 8 
l d l 
9 3 
2 1 
2 1 
3 . 3 4 
3 8 4 
a 
1 4 3 
Z 9 « 
l d 9 
7 d 
1 « 
d 3 
« 7 
a 
Z « 
5 
d 
a 
1 6 5 
1 7 
a 
a 
3 
3 2 
5 9 5 
a 
a 
a 
1 « 
3 « 
a 
a 
a 
3 9 
a 
a 
ao 16 
7 
U 
l l ' i 
¡Ί 3 
9 2 
7 
« 1 9 
. . • 
2 7 9 5 
1 1 9 5 
1 6 0 0 
5«e 
Z . " 
« 0 1 
1« 
6 Ί ' 
1 
1 6 2 
• . ' 4 5 
2 8 
11 1 
1 
5 4 9 
4 3 6 
U J 
1 1 2 
1 1 1 
1 
a 
' 
P R E S S E S 
2 8 6 
4 1 6 
■ 
2 5 2 
4 1 
4 7 
■ 
7 
5 
2 
5 0 
1 7 
4 
8 4 
1 7 
2 
il 
3C 
21 
1 0 1 
1 4 3 5 
9 9 6 
4 3 9 
2 6 6 
1 3 3 
1 6 7 
JJ 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
2 
w 7 
4 
3 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
P C U R 
3 
2 
1 
1 
1 
2 1 
7 
1 4 
1 0 
6 
L 
2 
75 
8 
11 
¿82 
1 37 
46 
716 
729 
966 
794 
1 36 
o 14 
561 
5>θ 
378 
B79 
; ro 2 2 3 
m 
276 
3u5 
1 1 
17 
87 
629 
1 6 6 
7 1 
■ 
1 0 
■ 
1 1 2 
1 2 
2 9 0 
■ 
1 6 8 
5 5 
5 3 
1 1 1 
■ 
1 2 
• 
2 4 
• 31 
I H 
• 5 
• 3 4 8 
6 8 
• 1 1 
• bb 
5 
4 0 2 
7 4 2 
6 4 i l 
0 9 4 
b 7 1 
6 4 6 
5 4 4 
3 6 
o 7 9 
lull» 
­8 6 6 
1 9 0 
6 7 6 
5 3 6 
9 1 
1 0 5 
1 0 
4 
I S 
3 3 4 
5 2 
6 0 
2 2 8 
• l i 
• • 2 3 
1 
1 7 
6 6 
5 0 
I I 
bb 
3 8 0 
1 2 4 
2 0 
4 5 
6 1 
• 1 3 
1 0 7 
1 
Ï O 
6 
. ' 0 
1 6 
2 6 
3 5 
2 4 
6 2 
1 3 
1 
1 5 8 
1 8 4 
• 8 9 
2 5 
3 9 
1 6 
6 
9 
1 7 
2 5 4 9 
6 7 3 
1 Θ 7 6 
9 3 1 
221 
6 9 7 
1 b 
2 4 * 
.E TRAlTEMfcNT 
2 2 6 
o 1 » « 
9 6 4 
• 3 9 9 
7 4 3 
3 5 1 
t,fl 
4 9 2 
4 1 4 
8 7 9 
1 2 1 
3 1 2 
5 7 1 
3 4 1 
1 6 6 
I I I 
4 7 0 
• 6 6 6 
5 6 1 
1 5 6 
9 4 
5 H 
• 3 
1 2 
lb 
5 1 
2 
9 
6 1 
4 0 1 
155 
1 5 1 
2 3 
4 9 
4 5 
5 1 2 
1 3 
1 0 9 
6 
1 6 
3 1 
1 7 0 
1 3 0 
2 0 
I 4 Ü 
5 2 
2 3 
­ V U 
1 
9 Ά i 
1 2 
3 2 0 
0 1 . 
¿ 1 1 
2 2 5 
6 3 3 
i 
6 
22H 
3 0 4 
1 1 
2 
5 3 9 
• 6 H 
1 7 
2 
i 
4 
7 
1 7 5 
3 5 
1 0 0 
1 3 5 
1 2 3 
2 7 
2 
1 7 8 
• 3 5 
3 
• • 1 2 4 
3 0 
7 
5 
1 5 
4 7 
1 2 9 
1 
3 
3 9 
6 
9 
5 3 
¿l 
1 1 
1 1 5 
'i 
4 6 
1 0 
1 9 
4 2 
2 1 
■ 
• • • ■ 
­2 6 
­■ 
2 6 0 3 
8 5 6 
1 7 4 7 
7 4 6 
3 9 1 
6 5 4 
2 
1 7 3 
3 4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
■ c h l ü u e l 
C o d t 
pays 
M A d C H 
M E N G E N 
EG­CE 
I N E N G 
U N D T I E F B A U 
O O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 / 
2 1 6 
? 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 8 4 
2 β β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 B 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 1 2 
4 3 6 
4 4 B 
4 5 B 
4 6 2 
4 β 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 β 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 a 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
ose 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 Θ 4 
2 6 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 Θ 
3 3 0 
1 
1 
1 
1 1 
« 6 
3 
2 
2 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
ND A P P A R A T E F J E R D E N 
U N D 
6 7 5 
i L « 
5 5 2 
0 7 7 
0 2 3 
2 5 0 
1 3 2 
7 3 
3 1 
e l 
9 3 6 
« 3 1 
5 7 1 
3 6 2 
I d i 
1 / 3 
8 6 
3 0 
9 
1 B 0 
7 9 
1 1 
5 1 
« 6 
3 6 6 
3 6 
3 1 6 
1 0 
3 
« 4 
3 
Z o 
3 d 
4 
5 6 
1 3 
3 
7 
J 4 
«« e 
4 5 
6 
d « 
1 0 
t, 1 
2 6 7 
3 
« d 
3 3 7 
5 3 
7 
« 1 9 
1 8 
Z 5 Z 
3 1 
9 
1 7 
9 
l Z d 
1 6 
Ζ « 7 
« 1 
5 
3 4 
5 
Ζ 
9 6 
1 3 
8 
7 
6 
3 9 
5 
1 3 0 
« d d 
7 1 6 
6 7 1 
5 2 6 
6 3 5 
2 « 9 
d 7 1 
« 1 2 
A É H J E 1 C F 
2 5< 
6 7 
' 1 3 1 
« d ; 
2 3 
3 L 
« 1 
5 
2 6 6 
3 7 
5 4 Í 
6 9 
5 
1 5 
. . 3 6 
2 
4 6 
3 0 « 
Z 6 
3 6 
1 0 
2 
­' 3 
Z d 
5 3 
« 2 6 
1 3 
3 
7 
Z « 
«« a 
. 6 
6 « 
1C 
8 
I Z O 
. . 3 5 7 
5 3 
7 
. . . 3 
. 7 
3 
5 
9 5 
6 
1 9 2 
2 
. 1 7 
5 
9 6 
. d 
1 
. 3 6 
5 
4 4 9 9 
1 ö 2 C 
2 aec 
1 1 5 7 
9 1 3 
1 6 β 3 
2 2 9 
i l l 
3 9 
I N E N UND A P P A R A T E , 
1 3 
5 
« 7 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
Ζ 
d 
1 
5 
1 
2 
6 
4 
7 1 3 
6 3 9 
( 1 / 1 
6 1 1 
9 1 1 
1 1 1 
1 1 
• j d d 
0 5 3 
« d B 
0 2 4 
9 0 1 
l o l 
3 5 d 
0 0 2 
9 0 1 
4 
1 « 
1 8 
112 
5 / d 
7 « 0 
5 « / 
1 9 1 
5 1 4 
9 8 3 
« 3 7 
5 7 « 
111 
9 
7 7 
1 7 9 
3 « 1 
1 9 « 
1 0 0 
1 7 7 
1 1 o 
3 6 
9 
d 
« 1 0 
7 3 
5 / 6 
1 7 9 
6 9 
1 0 
d o 
/ < ■ / 
d A 
1 3 
5 4 
3 d 
6 7 9 
4 
5 4 
1 6 0 4 
2 6 1 
1 0 2 2 
7 1 C 
2 2 0 
Γι 
¡ ι 
1 0 3 
(1 
2 7 
1 9 9 
5 0 
1 2 7 
7 9 5 
4 
, 1 1 
5 « 
9 2 1 
4 5 8 
5 0 / 
1 4 0 
11 
111 
3 
8 1 
l i d 
ί 
1 0 « 
4 1 1 
6 3 
e 
υ 
3 6 
6 
( « 7 
6 9 
5 
. 1 0 0 
. 8 
3 d 
1 1 9 
1 1 
1 1 
l i 
2-
l l 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
S I R A S A E N -
b A R B E I T E N 
1 0 5 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
UND H E C E I A C . H t C F ­
Z 4 5 
2 3 9 
1 3 1 6 6 
3 7 1 3 
1 1 6 
3 
1 
3 
7 1 
5 1 
2 0 
1 5 
1 4 
5 ' 
1 
A i . GN 1 . 
t l 
2 7 
4 3 
1 6 
1 1 
( 1 
4 
1 
5 
1 
1 
3 
, 1 ' 
2 
2 
1 
d i 
1 ' 
1 
, ' 
2 
3 
! 
3 J 6 
! 3 5 1 
1 K 
1 1 
1 1 
> 
1 2 3 1 
9 7 : 
1 
3 9 0 1 
3 6 
1 5 9 
3 ' 
! 4 
. 3 
1 17< 
) 1 7 ' 
l 4 . 
! 2 8 
1 9 
! 6 
1 9 
! 6 . 
, 7 ' 
r κ 
2. 
1 1 
, 1 1 
2 . 
2 ( 
. 1 . 
, 
; 
■ 
Γ 1 . 
> 5 
1 
ι 3 
> 2 
> 1 
1 6 
2 
3 
1 
) 2 
Γ 1 
ι 
1 1 
, 
2 
! 2 
1 
1 1 
1 
4 
) 3 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
ι 2 
5 1 5 
D l 
¿­1 
. 5 0 8 
I U d 
ιοί 
6 9 
JO 
13 
B I O 
4 0 6 
1 8 
2 2 2 
8 6 
I ) 
B l 
7 9 
4 
1 / d 
6 3 
11 
, 9 
. e « 
1 
1 ld 
. . 
. . . 1 
a 
2 9 
. . . 1 0 
. . d « 
. . a 
7 / 
1 6 d 
3 
« 6 
. . . . / l d 
2 1 5 
3 1 
a 
/ . J l 
7 
5 « 
3 9 
5 
l d 
. 1 
. 13 
. d 
i 
. 
0 9 5 
8 6 5 
/ 3 0 
1 5 1 
3 B 1 
7 « 7 
1 1 
l i d 
3 J Z 
7 « J 
5 6 3 
B 7 J 
6 8 0 
J J 7 
ie 
« 7 3 
Bea 
G J J 
7 6 3 
6 0 9 
9 Z d 
7 d l 
3 7 8 
1 6 9 
. 1 
« I H 
d d l 
3 3 9 
8 8 1 
a 
0 7 2 
120 
213 
Odi 
5 9 
. I Z 
1 « 
1 3 9 
J 
7 6 6 
6 3 
Ζ 
. 1
. . . 7 
Ζ 
4 
5 
d 9 
1 
/ 8 « 
. 7 
2 4 
1 0 
5 C 5 
2 
1 0 
5 2 
6 
1 
2 9 
! 5 9 
d 
4 
5 1 
« 1 
2 3 
5 
1 
5 
13 
l d 
9 « 
1 7 
i • 
« 7 5 
BB 
3 B 7 
1 9 9 
7 0 
1 4 8 
8 
9 
4 1 
4 C 4 9 
5 4 6 
4 1 4 
2 2 5 0 
. E 7 « 
3 
2 5 
1 1 7 
1 0 9 
7 3 
2 1 / 
7 1 6 
5 « / 
« 2 2 
ι ai« 
. 1 « 
5 
1 C 0 5 
6 5 5 
3 7 6 
1 1 3 7 
9 
3 4 8 
3 / 7 
1 G 7 
3 9 1 
9 « 
4 
« 1 
• « 7 
1 / 9 
ice 
1 3 2 G 
l u i 
1 1 6 
. . . . 2 
2 
. 2 
d û 
1 
1 
a 
5 « 
2 1 
a 
1 0 
a 
9 4 
a 
4 C 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
B 4 5 9 . a 
G J 1 
0 u 2 
U u 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
D 3 4 
0 3 6 
O d d 
D 4 0 
0 4 2 
o«a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O d O 
C G 2 
J 6 4 
0 6 6 
O d d 
209 
/ G d 
2 1 2 
2 1 6 
Z a i e 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
L A S 
2 7 / 
2 8 4 
Z E B 
3 0 2 
J l « 
3 1 d 
1322 
d d d 
3 « 2 
J « d 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 / 
3 9 0 
« L O 
« 1 / 
A d d 
« A d 
« S B 
« 6 / 
4 6 0 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
D U O 
6 U 4 
6 0 e 
d i d 
d Z « 
6 3 2 
( , J 6 
d « « 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
loa 
112 
7 4 0 
too 
6 U 4 
0 0 9 
122 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
ι H A C H I N E S t i 
F r a n c e 
IODO RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A P P A R E I L S P O J R L E S T R A V A C X P U B L I C S , 
E I E E S T R A V A U X 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T O U G O S E A V 
G R E C E 
T J R C U I E 
U . R . S . 3 . 
P O É C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L O É K I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A É 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G C P . I A 
. C A M t R O U N 
. G A B U N 
. C O N G O 3 H A 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
H U Z A H B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I J U E 
C U S T A R I C 
C U B A 
. G O A D E É U U 
. M A R T I N I U 
C O E O M J I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I E 
A R G E N T I N É 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
K A T A R 
U H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A u S T R A E I E 
M . Z E L A N D E 
. C A L É D O N . 
. P O É Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C C A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
2 
2 
1 
i 
2 
2 
1 
1 
2 8 
1 0 
1 3 
9 
t 
7 
1 
1 
6 4 5 9 . 3 7 « 1 H A C H I N E S t T 
Ù 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
J d O 
o d / 
U l i 
0 3 6 
0 3 8 
G « J 
Ü 4 2 
0 4 3 
C A 3 
0 « d 
0 « 3 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
U d 2 
O d « 
O d d 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
Z l d 
2 2 0 
229 
226 
232 
21b 
2 4 0 
/«« 2 4 8 
2 d O 
2 d « 
Z o a 
2 7 2 
2 7 6 
/ao 2 6 4 
/ o n 
3 0 / 
3 0 6 
1 1 « 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 8 
d 10 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R J Y . J N I 
I R L A N D E 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P ' J R I U C A É 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
V A T I C A N 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R È C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A É É E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H U H E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O O N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C 0 N G 0 3 R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A I G G É A 
« 7 
1 7 
1 7 
3 0 
1 7 
1 « 
1 
4 
6 
3 
« l d 
1 3 
4 
1 3 
1 0 
1 9 
6 
3 7 
1 
d 
« 2 
2 « 
1 
3 5 
e 
1 
2 2 3 
a i l 
2 6 5 
2 3 J 
1 9 0 
7 4 1 
l i l 
260 
H b 
2 6 1 
ioo 
d d l 
9 0 7 
0 9 4 
« 6 6 
1 9 0 
2 2 9 
2 c 9 
4 9 
6 9 7 
2 9 1 
5 0 
1 6 « 
Π 
d l l 
1 2 6 
3 6 3 
2 9 
1 1 
1 2 
I O 
1 0 
3 7 
1 / 1 
1 1 
1 0 9 
H 
Π 
Ι Α 
1 ) 5 
6 3 
3 7 
l / G 
3 d 
9 3 
3 9 
l a i 
I l i 
23 
o l 
7 2 7 
1 0 3 
Π 
Η 
d d 
2 3 
9 / 1 
1 1 1 
3 0 
6 1 
1 8 
4 7 9 
3 7 
A l « 
1 1 / 
3 1 
U J 
1 / 
1 3 
« 0 7 
« 9 
20 
2b 
21 
b l 
1 8 
9 0 3 
73 d 
1 4 7 
5 3 9 
1 « 9 
0 6 5 
6 3 d 
5 d d 
5 2 1 
A N A L O G U E S 
1 
9 
3 
d 
2 
I 
3 
1 
5 1 5 
1 7 3 
7 0 2 
a o 6 
1 1 1 
5C 
2 6 
3 
1 3 
3 7 6 
5 1 
3 1 5 
3 6 3 
Z « 
d 2 
3 
. a 
5 « 
1 
12 
a« 
6 B 6 
L O I 
2 2 5 
2 9 
8 
1 Z 
1 0 
1 0 
5 7 
1 1 7 
1 1 
6 ' 
3 7 
1 9 
1 3 
9 9 
6 5 
. . 5 1 
9 2 
3 8 
1 8 
« 1 1 
2 
7 2 5 
1 0 3 
3 « 
1 
. 1 7 
. l d 
21 
7 
2 6 5 
1 7 
2 6 9 
l d 
. 6 3 
1 2 
« 0 7 
. 2 0 
3 
1 
6 6 
1 8 
5 6 0 
1 9 7 
3 7 1 
J 3 0 
« « 1 
5 7 « 
5 3 1 
2 0 « 
6 7 
2 3 0 2 1 1 
« 6 5 1 
« 3 4 
2 9 6 2 0 9 
6 9 5 1 
2 0 4 6 
3 
i 
5 
2 1 2 1 
6 2 ·■ ' 
2 í 
8 4 
1 8 
1 1 
1 4 4 9 7 5 / 
1 0 2 9 7 2 1 
4 2 0 3 
2 7 4 2 6 
1 6 
5 
1 0 
6 
2 6 9 2 6 4 
1 4 4 « 
4 
2 7 
1 
A P P A R E I L S , N D A . 
« C 5 
Í « J 
6 « 4 
« / d 
2Ì2 
i b i 
¡19 
ì l i 
eoi 3 3 5 
d d 7 
1 4 a 
0 1 2 
1 4 6 
3 d 2 
5 3 7 
3 2 
« d 
o . 
0 0 1 
9 u 0 
7 J 1 
5 3 3 
0 9 6 
7 7 3 
7 2 7 
1 3 1 
« d d 
92 2 
12 
1 9 1 
7 3 5 
0 0 5 
6 3 8 
4 5 1 
7 J Í 
2 0 3 
1 ) 
21 
1 « 
1 J 
J J 
2 « J 
4 3 
l d 
2 2 
5 5 2 
6 9 
2 7 
8 5 
3 2 0 
1 3 9 
I C O 
3 1 1 
1 5 4 
9 5 d 
2 7 
2 3 2 
3 
4 
2 
l 
l 
3 
2 
1 
3 
1 
a 
« B 6 
S / 7 
« Z 5 
« 1 3 
8 1 7 
. 3 3 
6 2 
H 9 
4 6 
I B 9 
C 3 5 
2 6 1 
6 3 6 
5 3 5 
3 2 
. 2 9 
5 Z 0 
7 0 3 
« 0 5 
5 2 6 
E 0 5 
7 1 J 
3 7 0 
3 3 
« 7 9 
C 6 9 
3 
8 
3 9 0 
7 5 2 
J d G 
3 « 
6 d 
. 1 9 
2 1 
1 « 
1 0 
1 1 
1 3 5 
« 0 
1 
1 
1 B 9 
a 
1 1 
7 1 
d B « 
1 0 2 
3 9 
1 0 0 
« 3 
2 5 9 
1 1 
1 
2 2 7 0 5 4 9 ! 
. 3 7 0 3 9 5 9 
4 7 3 Θ Β 5 4 7 
1 1 5 / 
5 3C 
2É 
2 
1 
2 6 
e 
1 4 
2 0 3 0 1 1 
2 9 6 6 
7 
3 6 1 0 1 
2 Í 1 5 « 
3 8 5 5 7 ^ 
5 4 4 7 7 
55 l a z 
3 4 t 
5 1 
5 6 
6 
1 
4 
4 
2 
3 
7 4 0 1 1 
6 4 0 I C 
3 0 6 
2 2 6 3 7 3 
. . / 1 ­
B ' 
1 . 
a 
7 ! 
11' 
. 1
1 
2 3 Í 
2 1 E 
56 
1 3 ! 
1 2 / 
a 
2C 
2 3 
4 4 
a 
. 1
7 : 
1 4 72 
2 
1 
1 
. 3 
3 
. « 1 
2 
. b 
3C 
3 6 
6 
l i 
9E 
2 ' 
ie e 
t 
, a 
' 
1 . 
/ 
: 1
1 5 
a 
a 
4 1 
1 5 
1 
4 
4 
1 4 
4 
2 7 
6 
3 
1 
2 2 
3 2 
5 
1 
L E 
6 2 8 
3 2 0 
d 5 d 
. 3 1 0 
A / G 
Z 7 9 
2 5 3 
1 1 5 
2 3 5 
B 5 3 
2 0 5 
7 7 
6 6 2 
3 d 7 
d i 
2 2 0 
2 d 7 
3 3 
5 7 « 
2 3 3 
5 0 
1 5 Z 
. 1 9 0 
« 9 J 
a 
I Z O 
a 
Í 
3 5 
. . 9 « 
5 
1 
. Z Z I 
5 2 0 
2 1 
d 7 
2 
a 
. . 8 
2 3 
B I S 
1 1 1 
1 
1 3 
a 
2 1 3 
3 1 
1 4 3 
9 d 
3 1 
4 1 
. 1 / 
. « 9 
23 
23 
. ­
1 1 3 
6 1 5 
« 9 B 
5 9 « 
321 
5 9 « 
«« 3 1  
3 1 0 
5 B « 
eie 
6 2 2 
d 3 7 
O J d 
9 9 
« « 5 
1 3 9 
3 1 1 
3 l d 
1 5 9 
d 0 5 
« 7 « 
7 4 9 
7 2 3 
. . d 
9 « 0 
6 2 3 
0 2 0 
3 / 1 
Z 0 7 
l d Z 
« 9 1 
0 « 9 
« 1 8 
02 
a j 
2 / 9 
3 9 
3 d 7 
2 3 6 
1 6 
i 
2 
4 2 
1 
1 4 
1 7 
4 β 
5 5 
3 
1 0 
« 2 6 
1 
5 5 
1 5 9 
7 7 
1 9 5 
1 0 
6 Θ 
Italia 
d A T l M E N T 
1 
1 3 
1 
1 
1 2 
3 
2 
1 
1 
d 
« 2 
1 
d 
1 
1 
1 
2 
1 4 4 
1 7 
2 
32 
8 
5 7 
1 2 
1 5 
3 9 
7 5 
6 7 
6 
2 
1 6 
6 d 
5 7 
. . . 1
2 0 
1 4 5 
. . . . . . . . 1
. 1
. . . 5 7 
. . . , 2 « 
. . . . . . 2 3 
5 7 
. 5 
. 1 2 
3 
. 1 
9 
/ . . 6 
. 3 
. . . . 1
1 
0 2 1 
1 9 4 
Θ 2 7 
3 3 5 
9 1 
3 4 9 
5 7 
2 1 
1 4 3 
0 5 6 
7 3 6 
1 3 6 
7 1 6 
5 1 2 
7 
1 2 7 
4 2 1 
5 7 1 
2 7 4 
5 6 2 
2 Θ 4 
7 2 0 
5 6 5 
9 2 5 
« B 
2 6 
2 9 3 
2 6 7 
2 3 6 
5 6 0 
9 4 
5 1 7 
1 7 5 
5 7 9 
8 5 7 
3 3 7 
9 
9 3 
2 2 1 
5 4 4 
2 8 9 
5 4 4 
4 3 3 
1 8 7 
I 
ï 5 
1 0 
1 
2 
3 1 2 
8 
I Z 
1 8 8 
8 4 
6 
4 « 
4 
4 2 3 
1 B 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Dèce m b re. e x p o r t 
L l n d t r ­
i ch lOsse l 
Code 
pays 
3 3 « 
3 3 B 
3 « 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 Θ 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 Ü 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 6 0 4 
6 0 9 
B 1 2 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 G 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 1 7 
3 5 
6 1 
J 6 
1 5 
3 2 
1 
7 
1 1 
­ U N D 
1 0 2 
2 
I G « 
9 1 
l d 
l o 
1 2 9 
2 3 1 
5 0 
1 4 9 
6 
3 1 0 
« 7 1 
6 3 6 
9 d l 
7 
i « 
1 0 
2 
3 0 
3 / 
7 3 
2 
// 7 
6 
3 0 
« 0 
3 3 
5 
« 5 
1 3 
0 7 « 
6 9 « 
o 9 
3 
5 3 
2 7 8 
6 5 
4 
6 2 
2 6 8 
7 Z 
Z / 7 
5 5 
/ 7 « 
E « 9 
9 
9 o 3 
1 0 
1 3 5 
« 7 6 
2 / d 
8 9 
3 0 6 
««« 2 9 
1 3 0 
9 d 7 
1 b H 
« 5 
1 
3 2 9 
d d 
2 7 0 
1 2 « 
2 8 
2 4 0 
6 3 7 
8 5 0 
« B 9 
5 6 
6 7 5 
( iO 
5 7 
6 « « 1 
4 9 6 
7 5 0 
7 « 5 
d « 7 
2 9 3 
9 0 2 
5 5 8 
1 2 « 
9 5 « 
F r a n c e 
1000 
B e l g . ­ L u x 
1 
2 
7 
1 0 
1 
«« 2 0 
« 1 
2 
« « 7 
« 8 
N e d e r l a n d 
4 
i 
5 2 
1 « 4 1 1 4 
1 5 7 1 3 6 
1 ι 
1 3 
6 
2 
3 2 
9 5 9 
7 
2 
6 
2 
2 2 5 1 
3 5 
5 
1 3 1 
ι 5 
7 1 
1 0 0 
2 4 3 
2 0 1 
6 
4 1 
32 I 
4 
2 
5 
ι 
β 
β 
1 4 
6 1 
1 4 
5 2 1 
4 
l ì ; 
2 5 
1 
1 1 3 0 2 3 1 1 
3 5 9 7 1 4 7 
7 7 0 5 1 6 3 
3 2 7 3 4 6 
7 4 3 2 5 
3 2 4 9 1 1 0 
4 4 4 3 
7 3 8 6 2 
1 1 6 3 5 
E I N Z E L T E I E E 
A O F B E R E I T U N G ONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
221 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 Θ 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
7 1 
5 9 
1 0 5 
3 2 
2 0 
« 0 
1 « 
2 « 2 
3 
5 5 
3 
4 
1 0 
5 
2 
2 9 
/ 1 1 
1 
3 
1 
9 
1 0 
2 0 
6 / 6 
2 
i 1 
1 
1 
« / 1
4 
2 
d 
l d « 
6 
2 
1 
1 
i 
2 
9 
i 
b 
2 
I 
'i 
F J E R H A S 
V E R A R B E I T U N G VO 
4 
1 
î 1 
. 
. . . 
, 
, a 
, 8 
! 1 
i 6 
a 
1 1 
e s 
, , . î 6 7
1 
. ! 3
I B 
1 
9 
2 1 
3 3 
3 , 
ï 1 1 1 
4 
! 1 0 2 
'. 22 
1 2 4 
. , 2 
1 4 0 
2 6 
! 3 3 
1 1 0 0 
1 1 
. . • 
3 1 0 5 5 1 
1 7 5 3 4 
'. 2 9 9 7 
) 2 2 4 4 
3 1 3 9 4 
S 6 7 4 
i 1 5 
1 0 9 
7 8 
: H I N E N U N D 
Ι Ι Α Β Α Κ 
1 4 
4 1 r î 1 7 
1 5 
1 9 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
2 
1 
2 
bl 
1 5 
3 1 
22 
9 
2 1 
5 
8 
2 
. 2 6 
1 1 
i 
5 3 
1 3 9 
8 
­
2 3 4 
« 1 1 
3 5 « 
7 3 5 
1 
. 1 
. 1 
1 
2 
1 
. « . . 
2 2 
. d 
1 
2 4 
o « 
1 
1 
/ a 
2 4 
0 1 7 
2 1 
1 
10 
i b i 
1 5 
4 4 
l a 
9 0 
1 8 9 
9 
eoo 4 
o ) 
­21 
l 
.· 2 
1 8 
2 a 9 
3 0 3 
1 
1 3 0 
9 6 7 
7 1 
10 
1 6 0 
β 
t d 
2 8 
1 
2 4 8 
6 Od 
2 Í 0 
4 4 5 
1 / 
4 1 9 
17 
2 4 
i 
6 8 0 
8 6 2 
3 1 7 
1 9 « 
9 1 / 
3 1 1 
7 0 1 
2 3 3 
1 1 2 
A P P A R A T E 
12 
1Θ 
« 5 
. 5 
2 8 
1 « 
1 
3 
2 
5 
« 3 
3 
« 3 
5 
2 
29 
2 
î 2 
1 
3 
. 19 
Z 
5 
z 
a 
1 
1 
1 
« 2 
1 
3 
2 
, 6 
1 6 1 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
« 5 
5 
2 
1 
3 
I t a l i a 
9 5 
, 9 7 
i l 
2 
11 
2 5 
7 / 
1 
1 4 2 
/ 1 7 7 
7 4 1 
I Z « 
1 5 7 
5 
1 « 
9 
2 
2 9 
Z « 
dO 
1 
22 
1 
. , B 
3 
5 
3 d 
6 
9 1 
5 9 9 
. 19 »¥ 8 
Z 
7 
3 9 5 
3 9 
1 2 6 
1 5 
3 « 
2 0 7 
. 1 1 1 
6 
2 7 
9 
. 
« 7 1 
1 5 
B c 
Z « 
. BO 
3 0 
. 3 6 
2 6 
« 9 
3 5 
¿ 7 
a 
1 5 
« 7 3 
1 « 
9 
1 3 3 
5 1 
8 
d 
. « 1 
2 « 8 5 3 
7 2 5 9 
1 7 5 9 « 
β 6 6 7 
2 9 9 « 
6 3 6 2 
3 6 0 
3 7 3 
2 5 2 4 
F U E R D I E 
4 5 
1 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 3 4 
j j a 
3 4 2 
3 4 6 
l i a 
3 5 2 
3 6 0 
3 7 . 
3 7 2 
J Í B 
3 8 6 
3 9 J 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
« l d 
4 2 4 
4 2 8 
« d / 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
« 3 3 
4 3 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
A ( I « 
A d ' i 
4 7 2 
« ί ο 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
3 0 4 
i 0 Ί 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 Β 
d u O 
oc-
boa 
b l l 
d i d 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
E 12 
6 3 6 
6 4 0 
6 « 7 
6 4 9 
6 5 2 
d o O 
d d « 
d d 9 
6 7 2 
6 7 6 
d u o 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 0 3 
7 / 0 
7 2 4 
7 / 0 
7 3 / 
7 3 ¡ i 
7 « 0 eoo Θ 0 4 
d u 9 
o l / 
b l l 
910 
I O D O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
E T F l O P I t 
. A F A R S ­ 1 S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. J O G A N Û A 
. I A N Z A N I E 
H O / A M d l l a U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
" Λ . . ­ . . . . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H C X I J U E 
G U A I E M A É A 
H O N D U R A S 
S A É V A D O R 
N I C A R A G O A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U t A 
H A I T I 
6 A H A H A S 
U U H 1 N 1 C . H 
I . V I t R G E S 
. G U A U E E O U 
. M A K T I N l U 
J A M A 1 0 U E 
B A R B A D O S 
T R 1 N 1 D . T U 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E J C A T É U K 
P E R O U 
B R E S I E 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E É 
J O R D A N I E 
A R A B . S E D O 
K U W E I T 
É A I i R E l N 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι 3 Τ Δ Ν 
I N D E 
C É Y E A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I É A N D E 
V 1 É T N . S U D 
C A M B U D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P U N 
T A I W A N 
H D N G K J N G 
A J S T R A É I t 
N . Z E E A N D E 
. C A E E D U N . 
O C E A N . B R . 
. P G É Y N . F R 
S O C I . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A E E E 
C C A S S t Z 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
1 « 
3 
3 
2 
/ 
1 6 
5 
1 5 
« 
2 
2 
1 
7 
2 
1 
2 
/ J 
3 
3 
5 0 « 
1 3 0 
3 7 3 
1 5 0 
d 3 
1 4 0 
5 
3 o 
6 3 
6 4 5 9 . 9 1 P A R T I E S ET 
L U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 d 
0 3 3 
0 « 0 
0 « / 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O d d 
O d o 
O d O 
0 6 4 
O d o 
O d b 
0 7 0 
IOC 
101 
106 
2 1 2 
i l o 
2 2 4 
/ « a 
111 
2 8 8 
J U 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 d « 
d d d 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
« G O 
4 0 4 
« 1 2 
« I d 
l i b 
« 3 d 
A d « 
4 8 0 
« a « 
5 0 8 
HO 
5 2 4 
5 2 3 
L · I N D U S T R I E 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N 3 R V É G E 
S U É D E 
F I N É A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R I U G A C 
E S P A G N E 
Y U U G Ü S É A V 
G R E C E 
T 0 R 0 0 1 E 
O . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N l t 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
• M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
I G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
N I G É R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
M O Z A M B I C U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
D O M I N I C . R 
J A M A I Ú . U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R É S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A K G É N I I N E 
3 
3 4 4 
1 1 
230 
boa 
3 1 
7 2 
d l 1 
0 7 3 
1 6 6 
5 0 3 
1 4 
2 3 0 
3 5 ­ . 
0 3 D 
9 1 6 
3 9 
7 9 
8 3 
22 
U J 
1 / d 
/ 3 A 
1 0 
3 0 J 
4 5 
3 1 
7 7 
7 2 
1 4 3 
l o 
6 7 
5 2 
1 7 5 
6 6 3 
2 6 8 
1 0 
3 9 7 
5 7 7 
9 2 1 
3 7 8 
2 5 
3 6 3 
5 7 5 
l d o 
0 9 3 
111 
9 7 d 
d / d 
Ζ 9 
« L ü 
5 6 
« 3 7 
9 3 5 
1 5 
«« 1 8 
1 4 9 
I J l 
B 6 2 
4 4 
1 9 9 
3 5 5 
8 6 0 
1 3 0 
1 3 
7 0 6 
5 2 0 
7 5 2 
5 0 7 
1 4 « 
2 4 0 
2 6 9 
9 1 9 
1 4 2 
3 8 7 
1 7 J 
2 9 9 
3 4 2 
1 3 
1 8 
1 3 1 
¡ i 1 
l i l 
6 9 9 
3 « / 
6 3 o 
1 « A 
O d d 
J O i 
0 7 « 
F r a n c e 
1 
1 
« 3 
1 1 
12 
1 5 
4 
1 0 
1 
/ d 
3 
1 1 
1 7 
1 0 3 
. 2 
1 0 9 
6 3 
1 5 3 
2 6 
6 
'ΠΙ 
9 9 / 
d 7 
1 4 β 
2 
. , a 
3 
1 1 
2 8 
. a 
. 3 3 
« 7 
d d 
. 
3 
1 
6 7 0 
2 8 
. 8 
1 0 
4 0 7 
1 9 ! 
. 3 9 
3 4 
21 
3 0 
2 4 9 
7 4 2 
, 2 9 5 
. 1 7 
3 7 
9 
. 1 
. 4 
« 1 0 
1 « 
a 
. 2 9 
4 7 
1 0 
l%i 
5 2 
18 1 
a 
. 7 1 
« 9 5 
1 9 
1 
6 5 
a 
11 3 
, 1 « 
• 
5 9 0 
Z 5 1 
3 3 9 
0 3 ? 
5 9 0 
3 0 8 
1 6 9 
C 2 « 
5 9 8 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
5 
2 1 7 4 
2 4 
1 3 
l ì 
2 1 
«ó 
t , 
2 0 G 6 
Ζ « ϊ 
8 1 
lo 
2 5 
5 1 
1 4 1 
l i l 
6 
3 
a 
. a 
1 
1 4 0 
* 8 
8 0 
2 
a 
. a 
• 
1 8 3 2 9 
9 1 2 0 
9 2 0 9 
4 3 2 8 
1 4 7 6 
4 4 1 7 
9 5 
1 5 4 7 
4 6 4 
N e d e r l a n d 
22 
2 9 9 
191 
3 9 5 
l d 3 
2 9 
1 ò 
3 
9 
2 
1 3 
. ' ( 1 1 
a 
. 3 
9 3 9 
5 
a 
« 16 
1 0 
5 
1 
a 
9 2 
a 
1 4 8 
1 
4 4 
1 
a 
. 1 
S 
7 9 
a 
a 
a 
Z 9 
a 
a 
4 / 7 
es 6 B 6 
1 
a 
a 
3 
1 6 3 
' i a 7 
2 2 9 
6 0 7 
« B 
a 
a 
1 
. 
3 4 0 1 8 
1 9 7 7 5 
1 4 2 4 3 
9 2 3 9 
5 5 7 4 
4 5 5 3 
6 4 
3 § 3 « 5 1 
> I E G E S D E I A C H É E S DÉ H A C H I N E S E T 
DU T A 6 A C 
5 2 9 
« 0 1 
6 J I 
3 9,1 
1 2 7 
a l ­
H i 
2 d 
7 5 
π 1 « « 
7 1 9 
1 3 1 
7 9 
2 7 
1 0 2 
9 1 
3 u 3 
6 7 
9 5 
2 4 
6 3 
Z 7 
1 5 5 
1 1Z 
4 8 8 
6 8 
5 7 
1 0 2 
2 6 
2 3 
2 7 
2o 
2 2 
1 / 
« 0 
z o 
1 5 
Z l 
2 3 
1 9 
1 7 8 
9 d i 
2 0 o 
3 d 
1 1 
l d 
15 
2 5 
1 2 2 
l e a 
1 3 d 
2 1 
6 0 
3 « 
2 « 
1 5 6 
2 7 
. 3 
. . . . 7 2 
3 3 
1 « 
1 « 
a 
. . 3 5 
a 
1 4 
a 
2 2 
, 1 5 
« a 
3 9 
2 5 
9 
a 
1 8 
2 
2 
(. « a 
. . ■ i 
a 
. a 
J 
a 
a 
. . a 
a 
7 
a 
6 
• 
. , J O 
1 7 
1 
17 
3 
ì a a 
2 0 6 
a 
3 2 4 
5 6 
1 3 6 
6 
3 
1 2 
1 0 
6 2 
1 « ! 
9 
6 C 
5 5 
5 7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
3 
1 
2 
8 
2 
1 4 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 1 1 
d i 
2 4 9 
B 9 
« 1 
9 6 
2 
3 2 
6 2 
? 
. 1 4 1 
2 4 
1 ι 
9 3 
8 7 1 
2 7 
2 5 
« 9 9 
3(1 1 
9 6 5 
O C A 
9 
1 
1 2 
1 1 
6 
¿É 1 ί 
3 
a 
3 1 
a 
. 
1 Ü 6 
a 
3 6 
« 1 5 7 
3 3 d 
5 
2 
3 3 « 
1 9 9 
1 0 9 
1 « / 
1 1 
2 9 2 
Z B 7 
3 4 
2 1 6 
9 7 
Z 7 3 
0 1 3 
2 9 
5 5 6 
3 4 
3 0 0 
0 5 8 
5 
4 « 
1 / 
J ' , 
9 3 « 
8 0 / 
β 
1 9 9 
3 5 3 
« « 9 
3 7 
3 
8 6 6 
/ d l 
7 d B 
/ I O 
4 
110 
G / 9 
a s o 
O d d 
7 9 
a « « 
8 6 
2 1 6 
1 
3 
• 
0 3 B 
d d l 
3 7 ? 
« 9 « 
5 7 3 
9 9 1 
4 1 « 
7 9 1 
8 9 2 
A P P A R E I L S 
3 
Z « 9 
1 6 1 
4 3 0 
. 7 0 
5 9 8 
1 4 9 
?3 6 3 
« 7 
7 1 
Ί Ο Ι ) 
8 9 
î b', 
11 
m 6 7 
■ 
Z « 
r, B 9 
J J 
« 0 1 
1 9 
1 3 
7 1 
1 6 
2 3 
9 
1 3 
1 3 
1 1 
1.6 
10 
1 5 
2 0 
1 3 
1 9 
1 7 5 
B B 7 
2 0 3 
5 2 
. 7 
6 4 
2 5 
I I I 
161 
1 3 6 
/ l 
5 4 
5 4 
l u l l a 
i 
2 
6 
1 
l 
9 7 
/ a 
d B 
3 / 
10 
2 3 
3 1 2 
a 
2 1 3 
4 1 0 
7 
5 1 
1 0 8 
1 3 9 
6 
4 4 9 
7 
9 1 4 
1 0 9 
3 7 9 
7 2 3 
il 
lì 1 0 4 
8 7 
2 0 9 
7 
3 0 0 
1 4 
a 
1 
b 
1 6 
il 
3 β 
3 4 6 
0 4 5 
. a 
5 3 
3 6 5 
4 2 6 
« 0 
3 
2 8 
1 5 2 
1 3 6 
4 0 9 
6 3 
4 4 9 
7 6 4 
a 
3 8 2 
7 6 
3 3 
1 
a 
4 
1 1 5 
6 4 
4 3 0 
2 2 
. a 
3 4 8 
4 6 
a 
1 9 2 
l o e 
2 4 1 
1 1 5 
1 4 0 
a 
1 6 5 
2 6 5 
7 3 
7 0 
5 7 7 
1 6 3 
1 3 
1 2 
a 
1 3 1 
1 7 6 
6 4 5 
5 3 1 
2 4 9 
6 4 3 
B 7 5 
í i',· ι ¡ ι 5 3 6 2 6 9 
POUR 
9 2 
a 
1 5 
2 3 0 
a 
2 0 
l i 
2 3 
1 3 
8 6 
4 4 
7 9 
1 7 
5 
2 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlüisel 
Cade 
pays 
6 0 a 
6 12 
6 16 
6 2 « 
6 2 3 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 / 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 / 8 
7 3 / 
7 36 
7 « G 
ROO 
8 0 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
M E N G E N 
EG­CE 
Ζ ­ UND 
3 
1 7 
6 
3 
i 1 
1 
. 2 . 7 e 9 
b 
9 
­i 
u 
9 
6 
a 7 4 
2 8 8 
5 8 6 
3 7 8 
1 1 9 
1 11 
9 
1 « 
3B 
France 
7 ' 
4 . 
it 
1' 
t 
ι 
1 
E I N Z E L T E I L E 
B E ­ UND VERARBSIIUNG VOf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 e 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 G 
0 6 / 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 60 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 e B 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 / 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 7oa 7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
H0ÉZ8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β C 30 
• 1 
1 
2 
I Z 
« E 
6 
1 
1 
Ζ ­ UND Ε ­ UND 
1 
3 5 2 
5 3 1 
527 « 7 0 
6 3 2 
7 L 9 
7 1 
«', 1 6 J 
B 4 
1 Z 7 
« 5 2 
37 5 
d 7 
0 3 0 
1 
1 0 7 
19 8 
J Í 2 
1 4 2 
« 5 
1 9 1 
0 3 
(.« I l 
4 7 
3 4 7 
4 J 
1 0 
« 1 / 
3 
2 9 
1 0 
5 
1 
4 3 
1 0 
2 3 
1 
1 
6 
« 1 
1 
. 6 
1 / « 
9 79 
4 2 9 
1 0 5 
« 5 
3 
3 
1 
1 2 
3 
2 
« d 
d d 
1 
3 
1 0 
9 5 
9 
β 
d l 
2 6 
1 5 7 
2 1 
4 
4 « 
7 0 
2 1 
« 71 1 
1 « 
2 « d 
6 
1 7 
2 
4 
9 5 
5 
4 
7 5 7 
53 1 
2 2 6 
« « 1 
9 3 4 
1 / 9 
«/ 1 19
6 5 8 
I K 
5 1 
6 9 1 
d 9 
1 1 ' 
, 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d 
1 30 
2 6 
> 4 
2 
> 1 
3 
i 
FUER HASCHINEN 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
6 
3 
. 1 
1 
7 
. 1
a 
7 
8 
5 
6 
1 
4 
1 
5 
9 
3 3 
117 551 
86 80 
31 4 7 1 
2 7 3 29 
22 B7 
1 133 
6 
8 
9 
OND APPARATE 
KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
1 7 5 
a 
3 7 
3 4 9 
) 29 
, 2 0 
6 
d . 
­, 1 6 1 
I t 
Hi 
2 
4 
1 
3 ( 
Z l 
1 
1 
1 
11 
Z 3 
1 ! 
1 
3 76 
1 2 4 ' 
2 51 
2 27 
1 6 , 
1 7 
2 
5 
7 
E I N Z E L T E I L E 
­VER ARBE I T U ! 
O d d 
Z 3 3 
3 5 
9 / 9 
1 0 « 
1 4 3 
l d 
l d 
Z 0 5 
l ' 
1 
« 7 
6 
9 
i 
3 
) à 9 3 
a 
1 6 
1 776 
I 590 ι laa 1 6 5 
4 « 
1 19 
ι 8 
1 1 
) 4 
FUER HASCHINEN 
IG 
1 9 
1 6 
Γ 760 
1 
9 7 
a 
1 2 6 
72 7 8 1 
59 2 89 
4 1 4 
l e i 2 0 213 
66 4 3 5 
10 43 
1 41 
1 134 
2 73 
6 106 
6 342 
I 3 3 6 
2 6 
2 . ,;. 
1 
6 2 
4 2 
8 7 
3 
a 
8 0 
2 
1 
5 β 
33 Ζ « 
1 0 
β 
6 
β 
U N 
4 7 
6 7 
3 3 
4 5 
2 
2 2 
. 3 
1 
1 
2 
a 
2 
1 
3 6 
2 
. . , 1
1 
1 
a 
6 
; 85 
7 3 1 
1 7 1 
3 1 
3 
5 
2 
2 
1 
. 2 
2 
4 5 
2 0 
2 
2 
, 63 
5 
6 
7 
r ι 3 
. 1 
1 7 
1 47 
1 
1 
4 
1 66 
3 
1 2 
1 
3 
6 
6 
1 5 
2 
4 
7 6 
1 3 
3 5 4 3 7 
> 1 696 
7 3 742 
2 2 9 6 1 
3 1 4 2 0 
4 35 
5 
j 27 
5 346 
3 APPARATE 
î 565 
j 227 
1 7 
7 
1 0 3 
2 43 
1 6 
1 6 
7 9 
I t a l i a 
1 4 
9 7 
5 3 
A « 
5 
3 
2 3 
. 1 7 
FUER OIE 
3 2 « 
7 J 
18 
. « 9 
a 
7 2 
I d 
2 
1 « 
a 
9 
d 5 
2 5 
3 d 
2 5 5 
30 140 6 4 
o l 
. I d 
5 
I d 
3 9 
2 
i 
¡1 
13 
1 
« . 2 
. . 1 
. 1 1 
i 1 
1 
2 7 
1 « « 
2 6 
7 C 
1 
. 1
1 
. 1 2 
a 
. . « 2 
. 1
7 
5 
1 
. 5 1 
. 1 3 9 
2 
2 
20 
20 
2 
1 
­2 19« 
6 6 « 
1 530 
9 « 2 
2 2 3 
««« 2 
3 5 
1 « « 
FUER DIE 
« 6 9 
a 
. 1 « 5 
. 1 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
62 a 
d u d 
6 6 4 
6 6 9 
d o O 
o 9 Z 
6 ­.· e 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70 8 
7 / 3 
7 3 2 
7 J d 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 C / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JUR0AN1E 
PAKISTAN 
INDE 
LEYLAN 
THAILANDE 
V I E I N . S G D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAY3IA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
CJREE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZEEANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CCASSE 1 
AÉÉÉ 
CÉASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
/ 1 1 
7 
1 
i 
8 4 5 9 . 5 3 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C / d 
C JO 
0 3 2 
0 3 4 
O d d 
0 3 6 
0 4 0 
Û4 2 
0 « d 
0 9 i 
0 5 0 
0 5 / 
O d d 
0 5 8 
0 6 0 
O d / 
0 6 « 
O d d 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 / 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 6 
a 11 
l i b 
2 6 a 
3 0 / 
3 Z Z 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
d d d 
31a 
3 7 3 
37 8 
J 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« ¡ z 
« I d 
',2 a 
9 11 
4 3 6 
' , «0 
4 4 8 
4 5 6 
« d « 
« a o 
­, 3« 
4 9 2 
30 0 
5 0 4 
SOB 
5 1 2 
3 2 « 
52 B 
6 0 C 
6 0 4 
d o d 
d l Z 
d i d 
6 2 4 
6 3 / 
6 3 6 
6 6 0 
d d « 
d d O 
7 0 0 
l o l 
7 0 6 
70 a 
119 
7 3 2 
7 J d 
7 4 0 
3 U 0 
6 0 4 
0 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10ZU 
1 0 / 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
L ' I N D U S T R I E 
FRANCE 
BEEG.EUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TORCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLUGNE 
TGHECUSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SÚUCAN 
.SENEGAÉ 
GUINEE 
L I B E R I A 
. G . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOÉA 
E I H I O P I E 
•KENYA 
•TANZANIE 
MUZAMBIOO 
.MACAGASC 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSONIS 
CANADA 
MCXIOUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
DOMINIC.R 
JAMAIGUE 
COLCHBI t 
VENEZUELA 
•SURINAH 
EQUATEUR 
PEROO BRÉSIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAe.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CUREE NRC 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZÉÉANDt 
.CAÉÉUÛN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEÉt 
CÉAdSt 2 
. t A H A 
.A.AOM 
CÉASSE 3 
3 
3 
3 7 
« « 
1 
/ / 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
/ 
1 
ao 
lb 
5 3 
3 6 
1 3 
0 
6 
6 4 5 9 . 9 5 PARTIES ET 
C O I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 6 
02 8 
0 3 0 
o d 
1 7 J 
5 5 
/« 2 0 
« 1 
J o 
Z 3 
1 7 
7 1 
1 9 
1 0 J 
6 6 
5 8 
1 9 9 
3 3 7 
I Z . 
2 7 
6 0 
3 Z 0 
1 2 3 
7 « d 
2 8 6 
« 5 9 
6 6 1 
9 9 3 
2 A « 
1 3 6 
Z « « 
5 5 3 
■IEC 
DU 
« 3 « 
3 1 3 
5 « « 
3 1 6 
1 5 Z 
9 / 3 
« 3 « 
« G 9 
3 7 a 
a « d 
9 « 3 
781 0 9 G 
« o « 
1 5 9 
1 3 
3 « d 
7 9 « 
0 1 « 
o / . ; 
67 7 
3 Z 7 
5 A 1 
0 9 0 
3 7 7 
1 9 3 
2 « 
2 3 8 
Z 3 9 
5 0 
12 
ol 
« 5 
3 1 
2 7 
1 7 
3 3 
17 « « 7 
UO 1 9 3 
2 5 
1 1 
6 8 
«a 1 « 
1 1 
1 « 
6 9 
1 9 2 
7 3 1 
J 6 1 
8 « « 
3 6 
3 1 
211 
19 
ld 
o d 
5 3 
J O 
2 1 7 
6 9 9 
1 1 
« 0 
1 4 5 
O J J 
1 2 « 
2 5 
2 9 6 
7 d 
452 149 « J 
278 5 1 3 
1 7 
1 9 
J 9 
« 7 d 
7 6 
9 9 
l ì 
9 o 
1 1 6 
« 7 
3 4 1 
7 6 
« 0 
6 8 2 
B d 
2 3 
0 4 3 
0 1 « 
2 2 9 
5 2 1 
0 0 0 
3 9 6 
4 2 8 
7 3 2 
3 0 9 
Frìtteti 
1 6 
5 
5 6 
1 5 
1 0 
. . . 8 9 
. . . • 
8 1 5 
20 7 
60 8 
1 4 . 
1 0 7 
38 6 
« 5 
1 1 2 
7 « 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
■■ 
6 ! 
4E 
3 " 
2 2 
2C 
l i 
7 
. • 
N e d e r l a n d 
: 
ί 4 f 
1 4 5 e 
7 7 7 
6 6 2 
5 4 5 
4 1 2 
7 6 
1 
1 
6C 
¿S DETACHEES DE MACHINES E l 
.AOUTCHOUC ET DES 
3 
1 
6 
1 
1 7 
6 
1 1 
9 
1 
1 
5 5 8 
3 2 2 
« 7 b 
7 3 1 
5 1 5 
1 2 
1 
«« 3 
6 
1 5 3 
5 1 
3 0 
37 5 
. 5 5 
1 1 9 
d l O 
3 1 6 
6 5 6 
3 
l i d 
2 1 
d 
Ζ 
. 1 5 7 
4 9 
2 1 
. 3 2 
1 0 
1 7 
1 7 
1 5 
2 7 
. 2 1 1 
1 0 « 
1 2 2 
« . d 
2 « 
1 
9 
. 9 
8 4 
1 2 « 
2 0 d 
1 2 
1 
1 
3 
a 
3 
. 1 « 
2 
1 1 
3 2 
a 
2 
1 J 
1 0 
1 7 
. 2 d 
1 
1 0 6 
11 I 
1 
6 
2 
2 
. 3 
« d 
5 
6 
l i 
2 2 
9 2 2 
C B 9 
8 3 3 
« 1 1 
B O I 
1 0 3 
2 9 8 
Z B 9 
1 1 9 
7 6 ' 
a 
2 2 1 
1 79« 
1 7 « 
1 5 1 
e 2 
4 / 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
9 
6 
l 
2 
3 6 
7 « 
« 9 
2 3 
2 0 
3 5 
22 
Z J 
I Z 
1 5 
« 8 9 
d d 
5 7 
1 9 3 
7 9 
1 2 1 
2 7 
5 9 
3 1 7 
7 5 
« 2 6 
9 1 0 
5 1 d 
7 7 5 
« 1 9 
« « d 
7 6 
1 3 0 
2 9 5 
lulla 
. 
9 9 
6 
1 6 9 
9 6 1 
3 4 4 
6 1 6 
1 7 1 
3 9 
3 2 1 
1 2 4 
APPAREILS POUR 
HAT. PLASTICUES A R T I F I C . 
3 7 3 
2 0 « 
9 6 1 
1 3 3 
3 4 2 
6 « 
4 7 
2 2 
; 24 61
5 
2 
2 
2 
3 
1 
163 4 8 2 
4 6 
2 
l O f 
. é 
C 
< 1 
1 a 
E 
1 1 
. 1 
. 1
ί 
. . a 
. i 
. . . 2 
-' 2£ 
t 
il « O i 
2 
-ι 
a 
. . a 
a 
. a 
. . a 
. . 
12 
. . 2 7 
. 3 
t 
a 
1 
« . . . 5 
a 
ί 
a 
. t 
a 
. 5 1 
. ■ 
< 1 3 
I E 
, 
: a 
4 6 
I C 
2 4 6 
. 2 a 
; 
i e . ; , 
. 2 a 
< 3  
a 
< a 
. 4 £ 
/ . . 
a 
l i 
l i 
ί 
a 
1 
! : I C 
2 
1 « 
. , 
5 Í 
. a 
. S 
1 2 
5 
. 
I C 
a 
3 Î 
A 
1 
a 
« 
! 
1 
1 
1 
7 
1 
1 9 
4 178 2 961 
2 987 
1 19; 
1 0 3e 
Ί\2 
1 695 
1 26« 
6 8 7 
4 4 
1 3 
3 1 
2 3 
538 9 
124 273 
3 3 
4 
9 
6 6 8 
2E 3 0 F 
' I E C E S DETACHEES DE MACHINES E l 
ÉE TRAITEHENT DO BOIS 
FRANCE 
BEEG.EUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUÉDE 
1 
1 
6 4 1 
6 7 7 
1 2 5 
0 9 A 
3 4 5 
4 0 1 
9 9 
2 0 6 
l i l 
. « 5 
1 7 
a 
a 
. . 1 
s; 
. 
i : 
52 
3 9 
Θ 6 1 
i 
IOC 
i 
1 
( ( 
1 0 4 
3 
9 7 6 
2 7 9 
6 d 8 
a 
1 0 9 
« 5 d 
. .96 3 3 9 
1 3 3 
7 8 1 
B 0 6 
0 9 5 
B « d 
3 0 1 
0 0 7 
5 5 3 4 
« « 9 
2 5 0 
7 1 2 
. 0 7 3 
3 d 9 
7 0 3 
3 7 « 
1 7 3 
a 
« 1 
1 / 8 
« 2 
2 9 
1 2 
1 2 
1 0 
a 
2 3 
1 0 
1 1 6 
1 
2 9 
6 
. 2 7 
2 1 
1 2 
2 
1 « 
5 8 
6 8 3 
2 « 6 
DOO 
5 6 « 
2 1 
7 5 
2 2 
« 3 
2 3 
1 
« 3 
2 B 
1 9 « 
3 7 1 
a 
3 1 
5 2 
9 1 « 
3 1 
2 5 
9 5 
1 6 
5 2 
β 
2 3 
1 5 7 
3 7 8 
9 
i a 
3 5 
4 4 9 
d d 
« 7 
1 3 
B 2 
1 0 9 
« 7 
3 1 0 
7 6 
3 3 
6 1 0 
d l 
1 
B d B 
2 3 « 
d d « 
« O B 
9 7 7 
7 7 1 
7 3 
/ / d 
« 3 5 
1 3 4 6 
2 7 7 
1 2 7 
1 0 5 6 
a 
4 6 0 
7 6 
1 9 
1 3 6 
5 7 
4 6 
322 
149 1 1 8 
6 5 1 
8 
2 5 1 
2 1 6 
Ψιί 
4 
2 0 5 
4 6 
1 5 3 
1 9 7 
1 6 
2 4 
3 5 
6 0 
1 7 
1 0 
3 
2 3 
a 
. . 5 
1 
7 4 
2 
7 
9 
U 
7 
1 
1 
a 
. 2 
1 9 8 
9 4 0 
1 4 7 
2 6 5 
1 5 
5 
3 
1 1 
2 
6 4 
1 
. 1 1 
2 9 5 
1 
4 
8 0 
Θ3 
2 6 
. 1 4 6 
4 
2 9 1 
2 2 
1 5 
1 0 5 
1 1 9 
1 
1 
1 
5 
4 
6 
. 1 5 
d 
. 1 4 
. 2 
9 
5 
-
10 107 
2 605 
7 302 
3 9 7 6 
1 252 
1 9 2 5 
1 5 
1 4 3 
1 399 
APPAREILS POUR 
7 « 0 
6 1 9 
ao 
. 3 3 7 
Z 9 0 
9 9 
Z 0 5 
2 4 7 
6 3 3 
2 
1 
2 0 9 
. 5 
. . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
C 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
C 4 Ü 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 ο 
ose 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 t ì 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2ΘΘ 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 Ü 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E K S A T 
M E T A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e . 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
. ­ U N O 
î l e 
1 i 
11 7 
2 4 3 
6 
l o i 
7 2 
7 7 
nb 
8 9 
4 
J 5 
:­ c. 
5 5 
c i ) 
ι v 
." H 
1 
2 
4 
à 
2 
9 
b 
2 
l 
3 
1 
2 7 
3 4 
1 4 9 
6 
2 
1 0 
1 
3 
2 
1 7 
3 3 
4 
b o 
1 
6 8 
y 
3 
3 0 
4 
l 
5 
¿b 
b 
bOb 
3 5 6 
2 5 0 
6 4 9 
9 0 5 
3 ù 9 
1 6 
1 0 
191 
F r a n c e 
2 
2 
E I N Z E L T E I L E 
B E ­ UNO ­ ­ / E R A R b E I 
2 
1 
C ­ U N O 
2 
2 
1 
3 
1 
ι 
2 1 0 
1 7 8 
1 0 4 
5 0 9 
12 L 
9 3 
( j 
3 
6 0 
7 
1 9 
l u d 
1 2 4 
3 
3 0 
3 L 
1 6 
3 
1 
1 7 
3 
5 
2 
3 4 
2 4 
3 
1 7 
1 6 
7 
3 
1 
4 2 
1 l 
6 0 
4 
1 
5 6 
2 
1 7 
7 1 
1 
1 
3 
8 
3 
0 6 1 
1 2 2 
9 4 0 
5 9 8 
4 1 6 
2 5 4 
5 
7 b 
8 7 
2 
1 3 
1 
1 
2 
2 
■ 
2 7 
1 7 
1 0 
2 
1 
6 
E I N Z E L T E I L E 
7 9 4 
1 Θ 0 
1 1 5 
1 9 5 
8 1 6 
0 û 5 
1 
2 6 
J 9 
2 9 9 
1 C 9 
l b 8 
22 7 
4 5 5 
2 1 1 
7 7 6 
4 
5 ' J 4 
1 8 9 
1 5 3 
l ö 6 
3 1 
2 6 1 
4 8 
1 1 
8 9 
2 9 
2 3 
2 
2 
1 
21 
1 
a 
3 0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
6 1 
2 
„ 
3 6 
1 0 
3 6 
1 6 
ï 1 1 8 4 
) 7 9 5 
38*5 
3 7 1 
2 e é 
¡> 2 
i» 1 
2 
Ι έ 
k g 
N e d e r l a n c 
2 
1 
F U E K H A S C H I N E N U N 
r U N G 
3 9 
a 
2 3 2 
1 7 4 
3 3 
3 3 1 
,, 
t 
( i 
L . 
4 
9 
2 3 
1 
r * 
! * 
4 I 
3 
2 J 
5 1 2 
1 
2 
1 
* ; 1 41 
1 
6 
1 1 
1 
'. i l 
" 
* .. 
) ^ , ! 
9 3 5 ¿ 
1 2 4 £ 
2 1 
1 6 
B 1 0 4 3 
* 8 2 
6 3 2 
B 2 2 
4 1 
B 1 3 
b 
2 
1 
F U E k H A S C H I N E N U N 
1 5 6 3 8 
9 
2 1 3 3 
9 6 6 1 
0 51 
4 2 1 
i î ) t. 
2 1 1 
7 2 
9 6 
7 
1 6 
1 
3 
3 9 2 
2 4 
4 3 1 2 
8 1 0 4 
9 7 3 
2 1 1 
2 
6 
L 2 6 
i 12 
β 
7 4 
2 4 
1 2 1 
e : 
QUAN τ ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 2 6 
1 2 
2 1 6 
2 3 4 
4 
4 4 
3 5 
1 5 
9 
5 1 
1 9 
2 4 
4 5 
3 0 
6 
. « 1 
2 
4 
3 
2 
9 
4 
1 
2 
3 
1 
2 5 
3 2 
1 4 7 
6 
1 
1 0 
ι 3 
2 
2 
3 3 
4 
6 6 
1 
6 8 
9 
3 
3 0 
4 
2 
5 
2 5 
5 
1 2 4 6 0 
9 1 3 
I 1 5 4 7 
1 1 0 8 9 
! 6 C 5 
2 6 4 
8 
7 
• 1 7 4 
) A P P A R A T E 
1 6 0 
! 8 3 
6 9 
1 0 8 
1 4 0 
6 
3 
6 0 
7 
1 9 
4 7 
1 6 
2 
1 8 
1 6 
3 3 
2 
( a 
3 
3 
, 2 
. 1 7 
i 1 6 
7 1 
a 8 
3 
5 7 2 6 
i 3 4 0 
* 3 8 7 
5 2 7 9 
9 1 9 1 
3 9 6 
, a 
1 0 
û A P P A R A T E 
9 1 6 4 β 
9 β 2 2 
8 3 6 
5 
4 4 0 0 
7 4 3 4 
1 
5 1 6 
2 4 5 
1 2 22 
i 5 9 
I 1 2 5 
3 6 5 5 
0 3 3 6 
0 2 6 
« 1 4 8 
] 1 5 8 
2 2 2 
Β 1 2 
« 6 7 
3 
ι 1 « 
I t a l i a 
. 1 
7 
2 
1 1 9 
1 
5 2 
3 8 
. . 2 
1 0 
3 d 
1 1 
. , . . . . . , 1 
. . , . , 2 
. . 1 
. . . . 1 3 
. . . 
. 
. . 
. . 
9 1 3 
6 1 « 
3 C 0 
l E d 
1 2 
1 7 
1 
9 7 
F U E R C I E 
BB 
5 
1 
6 9 
. 2 
. . . , 5 3 
1 0 8 
1 0 
1 5 
« 2 
3 9 
« 0 9 
1 8 2 
3 C 7 
1 3 7 
1 G 9 
ice 
5 7 
1 1 
. ' . ! . . , M . 
6 0 1 
1 4 0 
l i 
6 6 3 
. 1 « 3 
2 
6 
l i 
12 
2 3 9 
« 9 
5 9 
¿ 5 1 
2 
2 2 3 
l í o 
1 1 « 
« 7 
2 
2 0 
* Ρ 
N I M E X E 
ο r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 J 2 
0 3 4 
0 i d 
O d d 
0 4 0 
0 9 . 
0 4 Θ 
0 5 0 
( ¡ H Z 
O i o 
L 3 B 
O o O 
O o Z 
0 6 4 
G o o 
O d o 
2 0 4 
Z d d 
2 1 2 
2 2 0 
221 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
/ o o 
3 0 / 
i l l 
l i b 
i l l 
3 6 6 
J 7 J 
J 9 J 
« 0 0 
909 
« 1 / 
4 3 2 
4 4 8 
« o « 
« 7 / 
« d o 
« 3 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 3 
o l d 
d 2 « 
d d O 
d d « 
d 3 0 
7 0 1 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I N L A N U t 
D A N E H A R K 
S J I S S É 
A U T R I C H E 
P O P I 0 0 A L 
E S P A G N E 
Y C U G J S L A V 
G R É G É 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A É É E H 
P U L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R J U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. . . . . . . 1 , 
. T U N I S I E 
E G Y P I E 
S O U D A N 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H É R O U N 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
­ T A N Z A N I E 
V. , . . ' ■ . ι . . . 
H A U R I C t 
R . A I R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
N I C A R A G O A 
C U B A 
J A H A I U U E 
Τ l i I N I U . TO 
C D L C H B I E 
V E N E Z U E É A 
8 R E S 1 É 
CH 1É 1 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E É 
P A R I S I A N 
I N D E 
T H A l É A N D E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A É I É 
N . Z E E A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 
3 
7 
« / 1 
1 
8 4 5 9 . 9 7 P A R T I E S t T 
U O l 
G O . ' 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 9 2 
0 « a 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 3 B 
0 6 0 
G d 2 
0 6 4 
O d d 
O d d 
2 0 « 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 B 
3 2 2 
3 « d 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 8 4 
5 J « 
5 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
d o 4 
7 0 d 
7 3 / 
BOO 
3 0 « 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « U 
2 6 J 
i t 7 
19 3 
5 0 6 
2 4 
4 5 8 
1 8 5 
. 0 7 
6 9 
3 9 8 
1 3 
5 8 
1 9 6 
1 4 3 
3 9 6 
2 9 
I d 
2 7 
2 7 
3 d 
2 5 
2 0 
J ) 
3 7 
1 2 3 
1 4 
1 7 
2 1 
3 5 
3 d 
1 5 
2 5 7 
2 7 1 
« 5 9 
6 5 
1 1 
« 0 
l d 
d l 
2 1 
1 5 6 
2 9 3 
6 9 
1 5 3 
4 3 
l i a 
3 « 
1 3 
3 7 
2 5 
1 « 
9 8 
9 5 
5 4 
5 3 5 
8 6 3 
6 3 1 
6 Z « 
0 5 Z 
7 9 1 
az 1 3 6 
2 3 3 
F r a n c e 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
. 
7 7 
4 
1 
a 
1 
4 2 
1 5 
2 5 
a 
a 
1 9 
a 
a 
a 
• 
2 5 
• m 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
1 0 
1 5 
• a 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
• 5 
. • 
• a 
a 
• 
6 6 1 4 1 2 
2 7 9 5 B 
3 9 4 5 4 
3 4 0 2 
1 2 9 3 
3 5 3 2 
i » 3 ) 2 5 1 1 9 
N e d e r l a n d 
9 5 
7 8 
1 6 
9 
7 
1 
a 
a 
6 
3 I É G E S D E T A C H E S DE M A C H I N E S E T 
L É T R A I T E M E N T D E S M E T A U X 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t D t 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R È C E 
T U R U U I E 
U . E . S . S . 
R . D . A L L E H 
P U L O G N É 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
. Z A Ï R E 
­ K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I U U É 
V E N É Z U É È A 
P E R O U 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E É 
I N C E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A É É É 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
β 
3 
« / 1 
1 
6 « 5 9 . 9 9 P A R T I E S E T 
C o l 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 / / 
0 2 « 
0 / d 
Û / 3 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 « 
O d d 
0 3 3 
0 4 0 
0 « / 
0 « 3 
0 « o 
0 5 G 
0 5 2 
0 3 d 
0 5 8 
0 6 0 
F R A N C C 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V t G E 
S U L D E 
F I N É A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G U S L A V 
O R I C E 
T J R Q U 1 E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
9 
5 
« 1 0 
« 5 
1 
1 
4 
1 
1 
J 
2 
1 
0 « « 
6 2 9 
3 3 « 
2 0 9 
6 0 3 
6 Z J 
« 3 
3 « 
1 3 3 
6 1 
1 4 9 
3 Z J 
2 d « 
3 6 
1 8 3 
l d d 
7 0 
3 2 
l d 
5 1 
4 7 
d 7 
4 3 
3 1 3 
3 3 0 
2 4 
B l 
1 5 
5 1 
3 1 
1 « 
2 8 4 
9 5 
« « 3 
3 7 
1 1 
2 1 6 
1 « 
7 7 
1 3 1 
Z « 
Z « 
1 5 
3 5 
5 6 
1 3 
B l l 
B 6 9 
9 « Z 
8 5 6 
6 0 3 
l d d 
3 6 
« 0 9 
9 Z 1 
1 5 2 
4 9 
1 1 1 4 2 
2 6 3 6 3 8 
1 0 8 2 1 
6 1 1 2 8 
, a 
2 
5 
1 
6 
1 1 1 
Z 
' a, 
9 7 2 
4 1 / 
ä 3 3 
1 2 
5 1 
1 5 
1 5 I 
L 
2 4 2 
3 6 3 _ . 
¿2 
1 7 
i 
> 1 8 
i 9 
1 7 
. 2 4 
3 6 1 9 7 
1 1 · 
7 
1 2 
2 
2 
[ î 5 2 
β 
1 6 
a ■ 
1 
1 3 9 9 1 6 1 9 
4 3 0 9 5 3 
9 6 9 6 6 7 
2 0 9 4 7 7 
7 4 1 4 4 
8 9 1 8 3 
2 6 9 
2 9 1 0 1 
6 7 2 1 
5 5 
2 9 / 
2 2 7 
2 
4 7 
si 
7 1 8 
5 ? 7 
1 4 1 
5 5 
5 0 
8 6 
a 
" 
P I E C E S D E T A C H E E S DE M A C H I N E S E T 
1 6 6 
7 7 8 
« 7 3 
3 7 5 
4 7 8 
2 J 1 
1 7 
1 9 0 
« 9 0 
6 1 9 
« 9 1 
0 1 2 
5 J « 
9 7 6 
0 2 7 
C i 9 
1 9 
J « Z 
7 / 3 
3 7 0 
7 « 0 
2 C 7 
7 9 5 
8 9 5 
1 3 0 9 
4 2 1 6 4 2 
2 8 1 
1 3 6 
1 2 5 6 1 
3 2 6 7 
1 4 6 9 
. 1 
9 1 
6 5 2 3 
1 5 6 1 2 5 
2 1 3 6 
6 9 1 9 
6 5 9 1 4 8 
1 0 2 3 8 
5 2 7 2 8 
1 2 8 2 5 4 
h 
1 3 4 
9 1 4 0 
1 0 2 2 
1 1 6 3 « 
1 3 0 2 5 
7 0 2 6 
1 9 5 6 
l 7 6 2 
a 
3 0 0 1 
5 3 . 
9 7 3 
1 
3 2 
72 
1 4 8 
6 5 
1 3 9 
11C 
2 5 5 
1 1 6 
4 1 9 
1 5 Ì 
11 
3 , 5 
4 1 
3 9 C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
6 
3 
1 
1 
2 6 0 
9 U 
3 8 9 
4 6 3 
l s i 
3 3 6 
1 3 4 
Ld 1 ) 
4 4 
3 3 9 
■ 
3 9 
1 6 6 
1 0 3 
2 8 6 
2 l 
1 0 
2 
2 7 
3 8 
2 5 
2 0 
i\ 1 2 3 
1 1 
1 4 
2 1 
3 5 
3 3 
1 5 
2 U 3 
2 5 7 
4 4 3 
6 1 
9 
4 0 
..ï 2 1 
4 3 
2 9 0 
6 9 
1 ­>3 
4 5 
1 1 7 
4Ö 
1 3 
U 7 
2 5 
1 4 
9 a 
9 5 
5 4 
l o i 
7 7 6 
4 b 7 
9 3 3 
7 2 3 
5 9 6 
5 3 
1 0 1 
9_>8 
A P P A R E I L S 
4 
1 
2 
1 
1 
6 9 3 
2 8 2 
2 3 0 
• 4 7 2 
3 8 1 
4 5 
3 2 
1 4 * ) 
5 8 
1 4 1 
2 73 
2 1 2 
3 1 
8 3 
9 3 
I I 
1 9 
1 3 
• 4 1 
5 1 
3 6 
2 
1 6 
1 
• 1 
1 
4 
1 
1 
6 5 
2 0 4 
1 0 
7 
2 2 
• 6 5 
1 2 4 
ii 1 
1 8 
5 6 
1 7 
0 8 9 
6 7 7 
4 1 1 
9 1 2 
2 1 9 
3 4 0 
3 
1 5 9 
A P P A R E I L S 
4 
2 
3 
2 
L 
1 
2 
1 
4 5 6 
¿ 0 4 
1 7 5 
• 3 1 2 
8 3 ß 
1 5 
1 1 8 
l'Ai 
1 0 0 
3 2 3 
6 7 8 
6 0 6 
Î . Ï 
5 3 0 
IbO 
2 1 5 
9 3 
4 74 
• 1 ¡b 
Itali« 
. 
­.' 1(> 
5 
1 2 1 
7 
6 7 
S 4 
8 
• 2 8 
3 8 
1 0 8 
β 
• ­• ­­• • • 1 
• • • • • 5 2 
2 
1 
4 
2 
­­• ■ 
1 1 3 
3 
• • 
1 
1 
• • 
• • • • 
1 6 9 9 
1 0 4 4 
6 5 5 
2 7 7 
2 6 
1 2 7 
2 
• 2 5 1 
POUR 
1 4 4 
6 
1 
8 1 
• 6 
• ­1 
2 
1 
3 8 
7 0 
3 
1 9 
3 0 
3 
l 
3 
­• ­4 
7 4 
1 
2 
8 
5 0 
4 
■ 
2 6 6 
4 
8 
1 6 
3 
1 0 2 
1 1 
5 
7 
2 
• ­­­* 
9 8 6 
2 3 2 
7 5 4 
2 0 3 
1 1 8 
4 6 6 
2 7 6 
6 3 
. N O A . 
1 8 5 7 
5 0 3 
2 3 5 
2 0 0 2 
• 7 9 5 
2 2 
4 6 
9 0 
1 0 7 
1 0 1 1 
1 6 3 
1 8 5 
7 3 4 
1 2 9 7 
3 7 1 
3 4 1 
7 4 9 
b 
1 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
375 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L . n d s r ­
sch lüsse 
Code 
pap 
Obi 
Obi 
0 6 d 
0 6 8 
ZOO 
2 0 « 
2 o a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
226 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2ΘΟ 
2 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« C « 
« 1 2 
« 1 6 
121 
« 2 B 
4 3 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo B O I 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 
1 0 
1 i 
d 
3 
4 
1 
2 2 8 
2 1 0 
2 7 6 
7 3 
2 
6 6 
221 
3 3 6 
9 3 
ol 
5 
5 
2 5 
3 « 
7 0 
3 
7 1 
1 
1 9 
1 1 
4 
9 d 
8 
1 « 
5 1 
3 3 4 
« 3 
6 
2 1 
3 6 
1 1 2 
6 
8 
3 
I B 
2 
1 5 
3 2 
« 2 
4 7 
/ i 
9 
1 2 6 
5 7 5 
6 9 
5 3 
5 
6 
. 2 
« 5 
1 
d 
1 
3 
6 
1 3 
« 2 d 
4 
« 1 
9 1 
22 
1 
7 
1 5 
3 1 3 
7 
1 
3 
2 
3 5 
7 
3 6 
2 5 
2 / 
2 3 8 
1 
6 1 
β 
«« 1 1 
3 
« 3 
2 3 
2 
1 0 
3 3 
2 
3 
1 1 
1 
7 
2 0 4 
« l d 
1 
6 9 
3 5 
6 
β 
6 3 
3 
5 
1 6 7 
bl 
a 1 0 
2 
6 1 3 
0 9 9 
7 1 « 
3 « 9 
« 7 5 
0 9 6 
6 3 5 
7 8 9 
/ 6 3 
F r a n c e 
1 9 
I d 
1 9 
d 3 
a 
3 5 
9 9 
3 1 1 
7 
1 
■ 
5 
1 / 
>.·. 9 1 
3 
i d 
1 4 
3 
5 7 
a 
« 2 6 
6 1 
/ o 
5 
1 5 
2 7 
1 3 
7 
/« 3 5 
4 7 
/ 1 
1 
1 5 
// ..'( 1 
1 1 
1 1 
1 7 1 
i 
1 4 
8 
2 
d 5 
. 4 
. « 1 
3 
1 
/ . 1 
Β 
. . . 1 
7 
d 
0 
5 
3 
6 
5 
2 8 
, 
i . 
à • 
4 3 9 2 
1 7 9 0 
2 6 0 2 
1 0 5 8 
6 2 0 
1 3 9 3 
3 9 2 
5 4 9 
1 5 1 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUAN TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 1 9 3 3 
1 0 7 4 9 
6 6 
l i 
6 
ï 
i­
1 
Ί 2 
' 
ι 
i ι 
. . Ζ 
i 
. . . -
1 3 7 « 
1 0 0 9 
3 6 5 
1 7 B 
9 6 
1 1 « 
9 
7 9 
7 3 
G 1 E S S E R E I - F 0 R H K A S S T E N UND F O R H E N , 
G L A S , 
G I E S S 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 
6 0 9 
3 
. 2 
2 0 1 0 
a 1 
2 5 
5 e 3 
a 
1 3 
a 
1 3 
. 1 
1 
7 
1 
2 4 
/ 3 9 1 
2 1 2 
3Θ 2 2 6 
1« 
2 
1 
1 
3 
5 6 I - , 
. 
. 1 
. a 
/ 2. 
6 2 
7 
a 
a 
« 
. 4 / 
1 
. 
, a 
: . 3 
2 £ 
i 
2 1 
. , 1 
1 5 
a 
a 
. , 5 
s 
2 
« 2 
12 
4 1 
i 3 
2 
3 
1 
a 
1 7 4 
3 9 9 
1 
4 6 
2C 
a 
1 
3 
1 
1 2 8 
bl 
15 
a 
• 
4 5 7 5 
2 1 5 É 
2 4 1 7 
7 3 6 
3 4 C 
1 1 8 C 
1 0 Θ 
5 1 
5 0 C 
2 
. 9 
a 
5 
1 
4 
a 
. a 
2 
5 6 
3 0 6 
4 3 
3 8 
2 
1 
a 
1 
1 
, 1 
a 
a 
1 
. . 3 
1 7 
e 5 0 
1 
. 6 
9 
9 1 
3 
a 
3 
2 
1 7 
1 
1 
2 
1 
2 6 
1 
1 5 
2 
2 5 
i 
21 
1 1 
2 3 
5 
2 2 
5 4 
5 
2 
• 
7 4 7 1 
3 7 0 7 
3 7 6 4 
2 7 4 6 
1 8 4 5 
7 7 7 
5 7 
3 3 
2 3 9 
I t a l i a 
1 3 0 
3 6 
« 0 
2 d 
2 
9 
3 3 
i l 
5 d 
/ 
/ 3 0 
3 
// 
3 
3 
a 
2 
2 
7 
3 
. . . « 2 7 
1 4 8 
1 7 
1 2 
1 
1 
. 1
2 
. 3 
1 
. 2 
. . . 7 
1 
J 
2 5 
. . 1 
« 2 9 
2 
1 
. . 1 2 
6 
l i 
13 
1 5 
1 4 2 
a 
3 0 
6 
1 3 
4 
. . . 2 
1 
1 6 
. . 3 
, 
1 
2 
. 4 
d 
. 3 
1 0 
. 1 
« . 1 
. 2 
4 0 0 1 
1 4 3 5 
2 5 6 6 
1 6 2 7 
5 7 4 
6 3 2 
6 9 
7 7 
3 0 5 
F O É R H E T A L L E , H A R T H E T A L L E , 
H I N É R A L I S G H E S T O F F 
E R E I F O R H K A E S T E N 
3 0 ο 
232 
¡2 1 
« a 
1 5 
« 1 
Ï Z I 
3 6 
6 
1 
2 4 
1 9 
1 B Z 
1 
3 a 
d « 
2 4 
9 1 
I Z 
I B 
2 0 
5 5 
1 
Ζ 
9 
2 0 
4 Í 
l'i 
1 
2 6 
1 0 
22 
K O N S T S T O F I 
1 1 4 
1 2 4 
9 1 
a 
6 
« 0 
o 9 
3 d 
. . 9 
1 0 
1 8 2 
1 
l i 
3 « 
2 0 
8 3 
7 
1 6 
• 
3 2 0 
4 3 
2 3 
5 2 
15 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 6 2 
O L « 
0 u 6 
0 6 3 
2 0 0 
. 0 « 
20a 
212 
I l o 
220 
2 2 4 
Z / t 
212 
21b 
2­0 
a­ , « 
2 4 8 
2 3 7 
2 6 0 
2 6 4 
/ d B 
2 7 2 
2 7 6 
160 
2 6 4 
2 o 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
322 
HO 
119 
3 4 2 
d « d 
3 3 0 
3 3 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« l o 
« 2 4 
4 2 8 
« 3 2 
« d d 
4 4 0 
« « 0 
4 5 2 
« 5 d 
« 3 d 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
« 7 2 
« 7 3 
« o O 
4 8 4 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 J B 
6 1 2 
d i d 
6 2 0 
d 2 « 
o / a 
d d / 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
d « 9 
6 5 2 
d o u 
d d « 
d d 9 
d 7 d 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 d 
7 0 O 
7 0 1 
7 0 3 
7 o 6 
7 0 8 
7 / « 
7 / 3 
7 3 / 
7 3 6 
7 « 0 
BOO 
3 0 1 
3 0 « 
B U 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
e « 6 0 
6 4 6 0 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 « 
C 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 « 3 
U 5 U 
0 3 / 
0 3 6 
0 6 4 
/ O o 
3 9 0 
4 8 4 
d i o 
02­
7 0 1 
8 0 9 
T _ I ­ E L ( J 3 L 
H U N G R I E 
K U U M A N Ι E 
B J È G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
E G Y P T E 
S U U J A N 
■ M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V U L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S É N É G A L 
G U I N . P O R T 
G J I N É É 
S I É R R A L t O 
L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H U H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C G N G Ü B R A 
. Z A I R E 
A N G U L A 
E T h I U P I É 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H U Z A H 3 I 0 U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
H A O R l G E 
. C C H U R É S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I U U É 
G U A I É H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S I A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A H A S 
D C M I N I C . R 
. G O A D É L O O 
. H A R T 1 N I C J 
J A M A I O U t 
T R I N I D . T U 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V É N É Z O E É A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
È G G A T É U R 
P E R O U 
B R E S I E 
C H I É I 
B 0 É 1 V I E 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . 3 E 0 U 
K U W E I T 
B A H R E I N 
É T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M E N 
P A K I d I A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I C A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I E 
H A E A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I E I P P I N 
C U R E E N R D 
C J R E E S U D 
J A P G N 
T A I N A N 
HONG K D N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N É E 
N . Z t L A N D E 
. C A L E O O N . 
S J U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
9 7 
3 « 
6 2 
2 9 
1 5 
2 7 
2 
2 
d 
C H A S S I S DE 
d O d 
7 9 5 
6 6 5 
3 3 o 
3 4 
« « d 
9 2 0 
9 3 1 
3 5 3 
3 1 3 
5 9 
1 9 
2 « « 
1 1 9 
2 3 « 
Z d 
1 9 9 
1 « 
6 2 
12 
3 1 
3 5 7 
8 9 
« 1 
1 7 5 
9 9 3 
Z 1 9 
6 4 
9 1 
1 1 6 
5 Z 1 
4 4 
« 3 
20 
3 1 
1 1 
l i a 
l d d 
2 1 6 
3 9 
1 3 
1 2 
6 9 
6 3 6 
i l d 
i l l 
191 
bO 
4 3 
2 9 
1 « 
1 5 3 
l d 
8 2 
1 « 
1 0 
2 5 
3 9 
7 2 
Z J 
«« 22 
/ / U 
« 3 1 
6 7 
1 9 
« 1 
1 3 « 
5 1 « 
5 o 
1 1 
2 8 
21 252 
2 « 
1 5 3 
1 1 8 
1 5 8 
7 0 6 
1 0 
7 5 5 
« 8 
2 1 3 
6 2 
1 J 
9 1 
3 0 
1 « 
9 7 
5 « « 
2 5 
2 1 
8 7 
3 0 
1 3 
9 1 6 
3 9 9 
1 5 
« « 7 
1 9 0 
3 5 
BO 
6 6 5 
« 5 
5 0 
3 6 0 
2 d « 
1 3 B 
7 « 
J l 
1 9 Z 
2 7 G 
9 2 2 
3 7 5 
9 0 a 
339 
b l l 
9 o a 
1 7 7 
F r a n c e 
1 7 9 
5 5 
7 d 
9 1 
2 
Z d « 
3 7 9 
8 0 1 
3 9 
2 3 
1 
1 7 
« B 
1 0 2 
7 7 
2 7 
1 8 7 
1 
3 0 
3 
2 
/ O l 
. 2 
* 1 5 
7 3 
3 1 3 
1 4 5 
« 6 
6 8 
8 2 
3 5 
2 
2 
5 
. 2 
6 5 
9 9 
1 4 8 
B « 
1 1 
1 2 
2 
8 7 2 
2 8 3 
2 3 4 
9 
1 
1 
3 
. . 3 
« 9 
2 
. / 3 « 
3 5 
. . 1 « 
3 5 
. 1 9 
i 1 0 4 6 
2 2 
. . 1 
1 2 
6 5 
4 d 
β 
7 0 3 6 
. 5 6 
2 7 
9 
1 1 
7 
1 2 
. « 9 5 
. . 3 
2 8 
1 6 
« 7 
3 6 
. « 1 
2 0 
3 5 
3 1 
2 7 3 
. 3 
1 7 
. 3 
5 8 
. 
2 5 7 C 8 
5 9 0 0 
1 9 8 0 8 
6 3 9 4 
3 C 6 8 
1 2 6 6 0 
1 3 1 5 
1 9 9 4 
7 5 3 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
2 3 
3 
2 3 0 
: 1 e: 8 ' 
1 
3 3 
3 
1 9 
3 0 2 
8 
7 
. . . . . . . . , . 3 
7 
d 
. . 2 
, a 
. 2 
2 9 
. . a 
. 2 
3 
. . 3 
d 
. . 1 5 
. . . , 2 
1 
. . . . 9 
5 
. 2 3 
5 
a 
1 
1 0 
6 
9 
. 1 
. ­
6 0 7 9 
4 3 6 5 
l 7 1 4 
1 0 1 3 
5 1 8 
3 5 8 
4 2 
1 B 2 
3 4 3 
1 
1 6 
7 
9 
3 
1 
5 
1 
l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I L « 
1 3 3 
1 6 7 
1 2 
Z 
1 0 
2 0 
1 6 
B 5 
1 B 0 
1 1 
i 1 7 
. 1 
'i 
1 6 
1 
2 0 
5 4 
3 1 8 1 
6 0 
1 0 
9 
2 0 9 
2 
1 6 
1 0 
1 2 
l 
5 
l 
1 7 
8 9 
2 8 0 1 
6 7 
4 5 
20 3 
1 3 6 
4 
. a 
2 
, d 
ι 9 
1 2 5 
2 a 
5 1 
3 
1 4 
« 9 5 
1 
a 
. 3 2 
3 
2 2 
« 2 0 
2 9 
55 
5 
1 3 
, 1 
d B 
3 
1 9 
5 5 
9 
1 6 
1 5 
7 / f i 
2 9 0 
1 5 
3 1 3 
« 8 
30 
3 2 
1 3 
1 5 « 
2 6 
7 « 
. 
8 6 2 3 1 
2 6 1 1 2 
6 0 1 1 9 
2 2 C 1 2 
8 1 6 8 
1 4 3 i 
4 0 3 
1 3 / 
2 3 0 1 
F O N D E R I E , H O U L E S E T C O O U I L L E S , 
L E S C A R B U R E S H E T A L L . , L t 
C A O U T C H O U C 
C H A S S 
F R A N C E 
B É É G . C O X . 
P A Y S ­ B A S 
A É L E H . F E O 
I T A L I E 
S U É D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T J R G O I E 
U . R . S . S . 
H U N G R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I S R A E E 
M A L A Y S I A 
­ C A L E O O N . 
POOR 
3 0 2 
« d d 
1 6 7 
9 3 
5 
«« B 7 
1 1 
3 9 
9 « 
2 9 
1 
1 9 5 
. 1 7 7 
3 
1 2 
1 1 
2 3 
1 « 
2 5 
5 6 
d 
« 1 
2 8 6 
1 1 
I B 
1 0 
1 
B d 
l a 
9 
2 
3 d 
5 
1 8 
1 « 
i l 
2 
2 
. 1 0 
3 B 7 
1 2 6 
l d 7 
1 9 9 
2 7 
9 
1 « 
7 
B 
3 
3 
1 
. d 
. . 1 6 
3D 
6 
5 1 
1 9 a 
1 5 
. 2 5 
7 1 
5 9 7 
3 3 
3 
2 7 
1 5 
1 3 0 
6 
1 « 
2 5 
1 9 
1 3 7 
1 0 
221 
1 9 
1 0 7 
« 8 
1 
1 6 
6 1 
1 
5 9 
1 2 5 
U 
3 
5 8 
1 3 
2 
1 2 0 
5 1 
5 3 
5 9 
, « 2 1 6 
ZO 
1 « 6 
3 
5 1 
1 4 
5 3 0 
1 4 7 
3 B 3 
2 3 2 
1 1 0 
2 7 3 
6 1 7 
2 3 8 
8 7 B 
l u l l a 
5 7 5 
1 3 8 
2 2 5 
1 4 1 
2 4 
3 9 
1 5 0 
1 0 0 
1 9 0 
1 6 
1 3 
1 
. . . 
6 
. Z l 
3 
9 
1 0 8 
2 3 
. 2 
7 5 
3 
. 3 
2 4 
1 2 6 
2 2 
1 6 
1 3 
3 5 
4 
2 3 
5 4 
3 3 
1 
2 
. 3 7 
2 7 1 
7 2 4 
9 9 
8 7 
3 2 
1 3 
9 
7 
9 
6 
3 0 
I I 
1 0 
1 7 
. . 1 
7 
7 
3 0 
1 8 8 
1 
. 1 3 
4 6 
3 4 7 
4 0 
8 
1 
4 
7 6 
1 5 
4 9 
4 3 
1 1 1 
4 Θ 1 
4 1 4 
2 3 
7 1 
1 0 
. 4 
1 3 
1 3 
2 6 8 
5 
2 
1 1 
9 
1 4 
1 7 
1 7 
5 a 
4 4 
1 3 6 
2 a 3 4 
. 9 
2 
3 1 
1 7 0 1 3 
4 5 9 7 
1 2 4 1 6 
6 5 0 8 
2 3 9 6 
3 9 0 0 
3 2 2 
3 6 2 
1 9 7 3 
L E S M E T A U X . 
V E R R E , L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S , L E 
ET L E S M A T I E R E S P L A S T . 
S D E F O N D E R I E 
« 3 d 
2 1 3 
7 5 
5 5 
1 2 
3 9 
1 2 3 
2 5 
3 7 
1 « 
a 1 8 0 
2 5 1 
H 
9 0 
2 7 
2 1 
7 0 
1 0 
13 
1 5 
5 3 
1 6 8 
1 5 
16 
1 9 
β 
A R T I F I C . 
3 0 
3 2 
1 9 
9 B 
9 1 
5 5 
1 0 
3 4 
3 7 
2 5 
1 
1 
7 
5 
2 3 8 
22 
2b 
Π 
1 7 
d 7 
d 
Z 3 
2 8 0 
3 2 
1 9 
5 
3 7 
3 3 
1 3 
1 4 
7 
1 3 
é 
4 
3 
2 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'f Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — j a n v i e r ­ D é c e m b r e . e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T E S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
1CD0 
1010 
101 ι 
1020 
1021 
1030 
1G31 
103/ 
1U«0 
1 dt/ 
930 
73. 
dio 
220 
230 
o'l 
II 7 
1 1 2 
67 
­ 3 
14 
83 
5 
ι 
920 
3dd 
333 
226 
164 
1 73 
36 
184 
479 
d8o 
92 
7d 
3­, 
20 
1000 H u M U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 É X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
ZELE 
CLAdSt Ζ 
.ÉAMA 
.A.AGM 
CÉAdSE 3 
10/0 
lu/1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 L 3 Z 
1 0 4 0 
1 0 / 2 
7 9 1 
1 032 
3 / 0 
. 1 8 
/ 19 
3 
6 5 
2 7 7 
2 6 2 
7 1 
2 1 2 
1 7 3 
6 
3 « 
3 
2 8 
9 0 0 
2 5 3 
o ­ l 
2 2 2 
l o d 
1 6 3 
2 9 
9 9 « 
H 2 
l a i 
111 
4 4 
il 
D R U C K G U S S W E R R Z E U G F 1 ­ F O R M E N ) F U E R H E T A É L E UND H A R T H E T A É L E H U U L E S E T C J U O I L L E S POUR M E T A U X ET C A R B U R E S HE I A L L I H U E S , P O U R 
H u U L A G E PAR I N J E C T I O N 0 0 C O M P R E S S I O N 
OOl 
002 
OOJ 
004 
G03 
('2/ 
CJo 
0 3« 
03d 
G3B 
040 
042 
0«B 
05O 
C5Z 
e 3d 
060 
Ld2 
Odd 
ZCo 
ZZO 
3 70 
390 
«LG 
«12 
306 
512 
did 
632 
660 
664 
701 
70d 
00) 
1000 1 
loio ι 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GIESSFORMEN 
WERKZEUGE 
001 
110/ 
003 
004 
005 
0/2 
oza 030 
032 
034 
03d 
038 
040 
042 
0 « β 
0 50 
05/ 
0 5d 
056 
OdO 
0 6/ 
Cd« 
Odd 
Odd 
20« 
200 
212 
2/0 
//« 390 
«00 
«0« 
«1/ 
«8« 
5C« 
303 
528 
608 
616 
6/« 
bll 
bil 
bol 
680 
701 
7 3/ 
1000 2 
1010 
ion ι 1020 1 
1021 
1G30 
1031 
1032 
1040 
GIESSFORMEN 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
C 26 
02β 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
0 56 
053 
060 
062 
064 
208 
212 
2 24 
276 
266 
302 
314 
42 4 
lol 
198 
333 
52 
/« 1 
93 
23 
d d 
15 
3 
22 
¿0 9 
d ö 
55 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
25 
6 
6 
Ί 3 
ι 1 
15 
. 2 
6 
775 
11 3 
ddl 
529 
«07 
71 
2 
20 
61 
FUER 
170 
160 
79 
171 
111 
89 
3 
112 
« 2 
l«d 
59 
2 
212 
BO 
3É 
18 
8 
3 
« . 1 7 
1 
35 
ltd 
19 
26 
1 
«3 
17« 
2d 
27 
5 
1 
75 
37 
8 
33 
4 
. 1 
13 
3 
1 
9 
319 
69/ 
62 7 
036 
«1« 
561 
6 
/«« 30 
FUER 
129 
103 
39 β 
33 5 
3 
É 3 
5 
1« 
1 ld 
« 43 
1«« 
(6 
19 
«1 
Ζ 5 
27 
1 
1 0 
13 
7 
9 
5 
19 
9 
5 
5 
1 
5 
29 
2 0 
6 
l o d 
3 1 5 
6 
2 1 0 
2 9 
1 3 
i « 
10 
2 
1 3 
8 
1 « 3 
9 7 
4 6 
/ O 
8 
2 8 
2 
2 0 
1 1 ° 
i « 
10 
«1 
10 
11 
1 
1 
27 
54 
1 
C 7 3 
7 4 4 
119 
3 / 5 
Z 7 9 
3 
5Z 
5 1 
3 5 0 
1 5 6 
1 9 « 
1 1 4 
7 1 
Zo 
M E T A L L E UND H A R T M E T A L L E , K E I N E O R U C K G G S S ­
9 Z 
5 2 
« 5 
1 6 
1 
l d 
3 
1 
1 
3 3 
1 1 
l d 
2 d 
1 
d d d 
2 1 1 
« 7 3 
2 d z 
7 6 
2 0 7 
6 
d « 
5 3 
« d 
1 2 3 
2 
« 5 
1 
, 1 
2 
3 7 
1 9 
9 
1 
2 9 
2 5 
« 3 
1 
13 
2 
13 
7 
6 6 
2 5 
II 
42 / 
3 1 
3 5 
117 
iCO 
1 
3 0 
1 7 
5 
10 
1 3 
i e 
1 7 
17 
/ 
4 3 
3 1 
2 2 
1 9 
2 7 
12 
2 
12 
3 
1 
7 9 3 
2 7 4 
5 1 9 
2 9 2 
1 6 3 
2 2 6 
3 3 
5 
Z J O 
10 
1 0 3 
Ζ 
2 5 
O O 1 
0 0 2 
O Ü J 
0 0 4 
0 o 3 
0 2 2 
L 30 
0 3 « 
O d d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O ö O 
Û 6 2 
U d ö 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 0 
d 9 d 
• , 0 0 
4 1 2 
'lat ', ;. 
d i o 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 9 
F R a N C c 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U l d S E 
A U T R I C H E 
P u R T U C A l 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T J R G U 1 E 
U . R . S . S . 
P U E L G N E 
T C H E C U S L 
R U U H A N I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. H A C A „ A S C 
R . A F R . S O O 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
G i l I É I 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P A K I G I A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
. C A L É U O N . 
1 5 5 
3 5 
B 9 
0 9 
4 9 
2 0 
l O u O M u ' I D E 
1 U 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
G É A S S t 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 479 
574 
1 039 
9 34 
383 
d93 
186 
104 
107 
102 
13 
19/ 
230 
36 
311 
766 
10 
49 
13 
1/ « ι 
20 
90 
37 
103 
14 
9 3 
95 
10 
19 
«2 
29 
19 
11 
7 563 
4 426 
3 541 
2 127 
1 217 
57 7 
24 
43 
83d 
16 
3 3 
58 
242 
2 3 
9 
5 
10 
654 
'lit, 
73d 
18 
549 
7« 
28 
Zd 
II 
o 
l 1 
15 
1 
404 
24 
71« 
3d 9 
345 
ZJ3 
44 
112 
ZI 
43 
3 237 
2 333 
903 
B91 
73d 
13 
. • 
Íi9 
1 1« 
123 
17 
13 
7'. 
53 
16 
ï 
64 
10 
267 
l i l 
10 
99 
13 
33 loa 1 
19 
1« 
29 
19 
2 Β3β 
1 075 
1 763 
536 
180 
J90 
3 
1«3 
1 
7« 
22 
3/5 
«42 
23< 
5 
309 
MUULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBORES METALLIUOES, 
AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
62 
61 
10 
! 
34 
10 
1 
143 
7B 
1 
2 
ld « 
22 
J 
1 
11 
29 
677 
128 
5«9 
««0 
136 
86 
10Í 
: 
001 
002 
003 
004 
005 
on 
016 
010 
C i l 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
O 4 O 
0 4 2 
0 4 8 
Ú 3 0 
0 3 / 
O d d 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 4 
O d d 
' J o o 
2 0 4 
/ J o 212 
¿¿o 
2 2', 
1 ΙΌ 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« d « 
3 d « 
5 0 8 
5 2 8 
O J O 
o l d 
6 2 4 
6 3 2 
0 3 / 
d ò « 
0 8 0 
7 0 1 
112 
F R A N C E 
3 E É G . L 0 X . 
Ρ Λ Υ ο ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RU Y . ON I 
N O R V E G E 
S ' J E D t 
F I N É A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P U L C G N E 
T G H E C Ü S L 
H C N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A K U G 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E H U U 
O R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
' C L A S S E 1 
AEEE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020
1021 
10 JO 
1031 
1GJ2 
1G40 
ool 
002 
GdJ 
004 
005 
022 
026 
028 
o3C 
032 
0 3« 
Odd 
Odd 
040 
0­2 
048 
OdO 
03/ 
Odo 
U58 
OöO 
do/ 
O d « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
/ 7 6 
26a 
3 0 2 
3 1 4 
F R A N C E 
B É É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P U L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
. A E G E R I E 
• T U N I S I E 
S U C C A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
93J 
134 
19« 
61/ 
d3d 
39a 
34 
26 5 
46 
12 
3d 7 
33/ 
10 
2 169 
399 
d«3 
1«« 
274 
Od 
34 
23 
22 
97 
23 
88 
d d d 
77 
dl 
13 
30d 
611 
13« 
230 
31 
35 
340 
717 
12 
200 21 
¿i 
11 
62 
25 
35 
17 
1 674 
2 52 7 
9 148 
5 837 
1 616 
2 753 
IU 
847 
556 
COQUILLES 
3«9 
549 
1 47B 
2 209 
U 
1 11 
31 
61 
326 
19 
1 11 
111 
112 
53 
168 
19d 
179 
11 
ÍK, 
82 
45 
¡dd 
20 
30 
3« 
19 
19 
14 
dl 
21 
7« 
31 
15« 
2dl 
53 
21 7 
17 
179 
11 
23 
11 
87 
19 
39 
61 
30 7 
155 il 
1«1 
/ 
2 030 
519 
1 511 
769 
287 
622 
8 
171 
100 
POUR 
Jd5 
284 
e79 
5 
««« 12 
1 1 
. . 2 
il') 1 
b 
162 
. 53 
10 
. 
1 
112 
a 
30 
33 
. a 
. β 
21 
d 3 
l ia 
1 0 « 
3 
3 0 
1 
12 
2 
2 
2 3 
« 1 2 
2 8 B 
12« 
31 
4 4 
73 
1 
il 
2 1 1 
7 8 6 
6 9 6 
5 
2 0 6 
14 
6 9 
1 0 
13 
3 d 
2 
3 5 
3 
U 
37 
1 
3 1 6 
8 2 
2 9 
J29 
«2 
ia 
.192 
66 
28 
1 71 
«5 
l„5 
2 53 
8 
115 
26 
loi 
49 
. . 1 
a 3 
. 1 601 
16 
. 270 
la« 
133 3d 
, 16 
135 
111 
«7 
ld 
• 
50 
3«0 
9 
7 
.149 
a 
226 
6 
77 
î 
243 61 
1 
1 e75 
373 
211 
a« /7« 
Bd 
33 
1« 
17 
13 
1« 
/ 
13 
30 
1/0 
50 
166 
24 
19 
30 
346 
10 
9 
|{ 12 
11 
1 5 
16 
U 
1 1 
5 
12 
1 4 4 
2 5 
1 5 
h 
3 5 2 2 
6 0 1 
2 7 2 1 
1 5 6 2 
6 5 3 
1 1 2 8 
d I B 
11 
1 0 1 
31 
« 0 0 
i 
19 
5 
4 9 
2 5 5 
9 
9 7 
2 9 β 
1 1 3 
3 
d79 
90« 
77d 
«04 
(.21 
925 
1 
26 
447 
25 
9 
8 
627 
4« 
i 
* ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n l i e h e a m E n d e d i e s e . B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
· ) Voi r notes Oor produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
Pays 
3 2 2 
3 3 « 
3 4 6 
3 7 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
4 5 6 
4 o 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 C 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 G 
6 24 
6 3 2 
7 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 1G20 1021 1030 
1031 
1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
G1ESSFORHEN 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3d 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 d 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0« 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 a 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 « 
122 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 O 0 
« 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 β 4 
5 0 Θ 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 
6 0 9 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1G2G 
1021 1 0 3 0 1031 1032 1040 
1 
2 
9 
/ 6
/ 1 
1 
3 
SPRITZGIESS 
OOER 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 / 
3 2 2 3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 a 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
8 
4 
2 
1 
¿I 
2 
5 
7 
2 
3 
l o 
8 
/ 1 / / 1 
2 5 
1 3 
i d 
5 
2 
6 7 4 
9ö 7 
9 0 7 
6 3 2 
d o « 
2 3 1 
« 8 
3 0 
4 4 
France 
. a 
1 
Π 
« a 
. . 7 
. . . 1 
. 
4 7 7 
2 2 9 
2 4 3 
1 5 7 
9 4 
8 4 
4 3 
H 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
. 2 
a 
7 
2 
3 
. a 
1 
1 1 
2 1 
2 « 
1 
1 3 
5 
■ 
« 6 1 
2 5 2 
2 0 9 
6 9 
7 2 
9 4 
4 
2 
2 6 
FUER MINERALISCHE STOFFE 
8 4 7 
3 1 « 
2 8 9 
0 « 5 
22 7 
5 4 
5 9 
6 0 
9 1, 
6 4 
60 9 
5 2 6 
4 3 
1 4 4 
4 4 
1 1 8 
B É d 
3 
3 2 
7 
4 1 3 
7 8 
β 
l d 
8 
3 3 
1 2 1 
6 5 
2 2 
3 
3 
1 9 
3 0 
« 3 
0 
7 
4 3 2 
d d 
6 7 
8 
3 
3 
9 7 
1 6 
1 4 5 
2 
6 0 
2 1 4 
5 
3 
2 
«« 5 1 
6 3 4 
7 2 0 
91 i 
J B l 
J l 1 09 ; 
É 8 
2 3 0 
« 3 0 
1 0 ­
5 9 
1 3 9 
9 5 
2 2 
1 6 0 
i ' 
10 7 
2 6 
21Ô 
« d  
5 6 
. . 8 
2 
. « 2 
. . . . 2 
. 5 
. . . 4 4 
2 0 9 
. 
a 
5 1 
1 417 
3 9 5 
1 022 
3 0 3 
l o Z 
« 3 3 
2 5 ZD'j 
2 3 6 
2 4 
a 
3 3 
2 6 
1 7 
2 0 
1 2 6 
0 5 
« 1 
1 7 
1 7 
/« 4 
. • 
a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
«8 66 
1 2 
1 220 «7 323 116 
1 345 104 I 319 66 1 312 25 
23 
1 
3 8 
6 371 ««6 
66 1«5 1Ε4 13 2 67 6 1 1 
20 112 
23 9 15 44 
4 9 
8 9 
62 2 13 2 30 1: 
20 136 320 
Z 
t 
« 8 
3 5 
I Z 
1 2 
6 . 
­ UND PRESSrlERKZEUGE l ­FORMEN! 
KUNSTSTOFF 
« 3 « 
35 Ζ 
3 5 2 
3 3 9 
l i d 
1 3 9 
1 2 
6 « 
1 1 9 
2 2 1 1 7 
32 8 
I d i 
1 5 
1 0 9 
1 
1 4 5 
5 4 
1 5 7 1 
1 
« 7 
4 
7 
1 
d 
1 6 
4 8 
7 
2 « 9 1 7 
3 6 
2 (, 6 / 
î 
;, 3 
1 
5 9 
1 3 1 1 6 
5 3 
5 
1 
2 2 2 
6 
1 / 1 
l o 
2 3 
. i 1 
20 
l 
2 
¡ i 
2 0 
3 
4 
1 5 
1 
. . 1
10 
1 « 
6 
2 
7 
1 2 
Κ 
2 
ι 
1 
i 
. a 
# 1 5 o 
6 
9 
1 
1 
1 1 1 
7 5 
3 « 
. 9 
5 
1 1 
2 
1 
2 
5 
1 3 
d 
5 
. 1 
8 
1 9 
6 
2 
• 
4 
9 
1 
3 26 IO 134 12 32 11 
2 ΒΘ3 
3 5 I 4 3 48 155 
2 76 2 6 
1 3 
5 3 25 « 
3 6 
9 
14 8 
3 
a 
1 7 
15 15 
3 6 
2 
7 
) 3 « 2 9 3 « 56 2 65 
2 6 
1 
3 
9 2 
1 5 
1 4 5 
2 
2 1« 
5 
5 
3 
2 
3 9 
* ι 1 617 5 99C 
I 81 1 C70 , 806 4 9 2 0 
, 63 1 306 
1 514 521 115 4 7 4 19 39 30 50 60 3 140 
EUER KAUTSCHUK 
) 239 95 
78 11 
2 6 7 4 
9 3 
9 8 
! 50 55 8 2 
63 1 ι 99 5 17 4 94 22 
277 29 2 0 6 74 9 4 
32 57 
22 101 
20 31 3 β 39 17 
a 
24 23 3 1 
5 2 
. 4 1 5 
22 · 1 
a 
1 
a 
a 
3 
, a 
5 
2 
. a 
a 
a 
3 
a 
30 
59 45 
1 3 22 2D 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
3 3 « 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 1 / 
4 1 6 
4 5 Ò 
«(. « 4 7 2 
« d « 
5 0 4 
d j « 
o l / 
o l d 
6 2 4 
b l l 
l o l 
7 3 2 
looo 
1010 1 0 1 1 1 0 / 0 1021 
1030 
1031 1032 1 0 4 0 
. Z A I R E ETHIOPIE .KÉNYï, 
.HAUAGASC ETATSUNIS 
CANAUA MtX IUUc 
GUATEMALA D C H I N I C . R 
JAMAÏQUE T R l t . I U . T U VÉNEZUCÉA PÉRUU L IBAN IRAI. IRAN 
ISRAEÉ ARAB.SEOU 
MAÉAY3IA JAPON 
M O N D E 1N1RA­CE EXTRA­CE CLASSt 1 
AÉÉÉ 
C É A S S L 2 
.ÉAHA 
. A . A U H CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
« 1 
3 
. 1
6 6 
3 2 
1 1 
1 8 
1 6 8 
l o 
5 3 
6 5 
1 6 
2 0 
1 8 9 
« d 
L 7 
5 3 
1 2 2 
1 5 2 
6 6 
6 2 
2 2 
2 2 
« 9 9 
3 9 3 
9 0 6 
0 5 2 
2 0 9 
2 2 4 
1 2 8 
3 / 
6 2 9 
France 
6 6 
1 3 
1 / 7 
3 6 
« 3 
1 9 
3 02« , 1 5 3 1 
1 «9 3 I 0 9 1 
7 2 5 
2 8 8 
1 1 3 
7 0 
1 1 3 
8 4 6 0 . 6 1 HOULES ET COQUILLES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C J3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 2 
O d « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
J 3 Z 
0 3 6 
Ü 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
O d « 
O ö 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 B 
2 1 / 
i l d / Ζ 0 
il Ρ 
2 6 0 
2 6 8 
d l « 
3 2 2 
31α 
3 9 0 
« 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
l a l 
4 6 0 
« c « 
50 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 Θ 
3 0 0 
8 0 9 
IODO 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 / 1 1030 1031 1 0 3 / 1040 
F R A N C L 
BÉÈG.ÉUX. PAYS­BAS A L É É H . F t D 
I T A É I E 
R 1 Y . U N I IRLANDE 
S U É D L 
FINÉANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YÜOG0SEAV GRECE 
TURQUIE O . R . S . S . R.U.ACÉÉH PUÉOGNE TCHECUSÉ HONGRIE 
RJUMANIE BUÈGARIE 
ALBANIE AFR.N .ESP .MARJC .ALGERIE 
. T U N I S I E ÉIDYE É G Y P l t 
­MAURITAN . HIGO NIGÉRIA 
­GABUN . Z A I R E 
ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS HÉXIUUE 
CUSTA RIC . H A R T I N I G c r iLUMa iE VENEZUEEA 
BRESIE ARGENTINÉ IRAK 
IRAN ISRAÉÉ KOrlÉIT INDE P H I E I P P I N 
AUSTRALIE .CALEDUN. 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CÉASat 1 
AEÉÈ CÉASSÉ 2 .ÉAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 
1 
1 
3 
1 3 
3 
9 
3 
1 
1 
4 
3 0 2 
3 J d 
5 1 1 
0 3 7 
2 2 6 
1 4 6 
9 1 
7 0 
7 0 
11 1 
Cil 
« B 7 
9 Ü 
2 1 9 
1 6 4 
ii') 
7 4 1 
1 2 
5 3 
3 3 
J J o 
I l o 
l d 
Z o 
2 5 
6 9 
3 5 3 
Z 1 2 
6 6 
3 1 
1 0 
3 « 
1 « 1 
3 8 
2 5 
2 1 
2 6 5 
l d · , 
« d 
1 2 
1 1 
1 1 
1 4 9 
« 7 
1 0 « 
1 0 
1 1 9 
2 1 o 
1 0 
2.2 
lu 1 1« 
4 0 
1 3 9 
d d d 
5 5 3 
2 8 « 
3 7 d 
9 3 0 
1 3 « 
7 u « 
3 « ! 
1 0 2 
8 5 
1 3 d 
1 0 0 
1 7 
1 7 Õ 
1 9 
2 2 1 
2 8 
1 5 8 
1 6 1 
1 9 1 
1Ç 
1 0 C 
1 9 8 
3 9 
1 811 
« 2 3 
1 38 7 
« 3 2 
1 8 7 
76 8 
« 3 
« 1 2 
1 B 7 
θ « 6 0 . 7 1 MOULES ET COQUILLES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / / 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O d B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 « b 
O d O 
0 3 . 
G 3d 
0 5 8 
O d O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
U d o 
2 U 4 
Z 'd o 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
322 
i H 
3 4 2 
3 « 0 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 u 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 B 
ARTIF 
F R A N G E 
BÊEG.EOX. 
PAYS­BAS AELEM.FED 
I T A É I t ROY.UNI IRLANDE 
NURVEGE SUÉDE FINEANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MAGIE YCUGUSEAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLOGNE TGHECOSÉ 
HUNGRIE ROUHANIE BUEGARIE .MAROC 
.AÉGÉRIE . T U N I 3 I E EGYPTE 
SOUDAN .SENEGAL . C . I V U I R E N IGFRIA 
.CAMEROUN . Z A I R E ÉTHIUP IE .SCMAEIA .KENYA 
.OUGANDA H0ZAH3ICU 
.H„DAGASC Z A f Β Ι Ε MAEA.il R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA SALVAUOR 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
i i 
B 
6 5 
1 6 
2 0 
, 3 
« 3 
1 2 2 
1 3 3 
1 8 
6 2 
2Z 
3 2 2 4 166 
1 697 162 
l 527 4 566 4 476 « 
5 3 3 
1 3 
1 1 
4 2 8 
MATIERES MINERALES 
34 16 
. 1 6 3 2 8 37 394 
3 
_ 1 3 
4 3 
a 
a 
1 4 
6 5 
3 7 
H 
31 
i : 
170 793 
1 0 C 5 7 6 
70 217 
15 2 1 6 
14 153 
55 
l t 
. • 
1 
1 
. • 
(BR) 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
CAOUTCHOOC ET MATIERES 
IC IELLES.POUR MOULAGE PAR INJECTIUN 0 0 
2 
1 
1 
z 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 0 2 
6 0 5 
7 7 d 
2 6 0 
7 d O 
3 2 9 
20 3 
3 / « 
9 d d 
2 3 3 
0 4 0 
6 0 « 
6 5 a 
2 9 0 
5 « 7 
1 / 
2 5 4 
2 6 0 
1 / d 
9 4 1 
3 4 
92 u 
9 1 
5 6 
1 3 
1 / / 
9 7 
5 3 / 
6 4 
1 / 
3 « 
0 / 
1 / 7 
3 4 2 
2 1 
9 4 
« 8 
2 6 
// 1 3
1 J 
6 0 
4 8 
1 1 
6 3 9 
88 3 
l d « 
J « « 
5 2 
1 J 
a 
5 5 0 
1 « 
7 5 2 
d « 
1 7 B 
1 
« . 1 2 
5 
1 7 2 
2 8 
1 « 
1 5 3 
. 1 4 3 
2 0 
1 0 
1 B 3 
3 4 
. l d 
3 
8 
. 5 1 
1 3 3 
5 « 
. 1 « 
d 9 
B l 
1 3 8 
2 0 
«« 3 
. 2 
1 5 
7 
« , a 
1 8 3 
1 6 1 
« 1 
5 9 
7 
1 3 
364 82 
. « 6 / 
1 9 2 
a 
3 ' 
a 
/ . . . . 2 
. « c 
. 1
. . . . . . . . . . 1 3 5 
. 11 
9 
16 
«e 1 1 ! 
1 
«« . . 1 
. . 5 6 
; 1 1 
1 0 1 
3 5 2 
6 3 
Z 3 
. • 
3 0 5 
6 0 6 
a 
2 4 
1 1 
1 
1 1 
2 
3 2 
2 
i 
" 
" 
î 4 
a 
• 
2 7 
lô 
1 3 9 
l'i 
7 4 9 
5 3 3 
2 1 6 
9 2 7 
8 5 « 
2 3 5 
. . 3 « 
3 0 « 
2 7 0 
d d B 
. 1 2 3 
« 7 
7 7 
2 7 
1 
1 1 6 
d 2 7 
2 d d 
B 
«« 9 1 
a 
. . / O 
1 0 
1 0 9 
1 1 
1 0 
. 1 7 
« 5 
5 
. 3 5 
2 7 
. 3 2 
d J 
1 
« 2 0 
9 
3 d 
1 0 
7 
5 
. . 1
2 
1 0 
7 
1 
9 
. . 8 5 
• 
« 9 8 
5 d 5 
9 3 3 
« « 9 
0 9 « 
3 2 « 
3 d 
d l 
1 6 0 
Italia 
3 2 
a 
1 4 
1 0 
50 
1 3 3 6 
6 7 0 
6 6 6 
« 6 4 
1 5 0 
1 6 8 
2 
1 
3 4 
4 4 8 
1 
3 0 
4 9 0 
8 2 
6 9 
1 6 1 
1 5 6 
6 3 
1 7 5 
9 3 
7 
3 7 4 1 
1 2 
1 0 
2 3 
6 3 
1 0 5 
B 
2 6 
β 
1 6 
1 9 2 
2 1 
3 3 
40 3 1 
2 2 0 
eo 3 5 
5 
. 1 1 
1 4 4 
4 6 
1 0 2 
. 1 2 
1 7 
. 2 2 
1 0 
2 9 
1 
6 9 1 7 
9 6 9 
5 946 
1 172 
4 2 7 
7 8 2 
3 6 
2 3 1 
3 9 9 4 
PLASTIQUES 
COMPRESSION 
1 
1 
2 
1 
1 
7 8 0 
9 / 6 
Z 7 d 
. d 3 d 
d d 9 
I B « 
3 0 9 
9 1 0 
1 9 « 
9 1 1 
3 5 5 
l l d 
2 « 5 
1 1 9 
1 2 
3 7 B 
9 5 
5 5 
i l o 
. J 1 7 
d d 
3 9 
5 
9 Z 
1 8 
2 « 5 
3 1 8 
0 3 9 
1 5 7 
4 7 6 
2 4 
2 6 
7 2 9 
. 3 9 9 
9 
8 
4 7 
2 5 
1 2 4 
1 2 5 
5 1 0 
3 1 
2 2 5 
a 
7 3 2 
1 4 5 
6 1 
3 8 6 
. 1 0 9 
7 
1 4 
30 2 8 
1 5 
1 0 
' ï . 3 9 
. 2 
4 5 
2 6 
1 8 
. 5 
« 
5 7 
3 1 1 
4 2 
1 0 5 
4 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
378 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e . e x p o r t 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
i » ) /» 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N Γ I T É S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(M) 
­ 12 
44U 
456 
•.d­
460 
«d­, 
492 
500 
504 
3d 3 
512 
51o 
523 
6 0 0 
6 0 , 
d d d 
t l i ­
d i o 
o i ' , 
t i.' 
t 16 
d d O 
O d « 
d d 9 
6 8 0 
7 CM 
7 C 1 
7 C d 
7 / « 
7 / 8 
112 
130 
7 4 0 
0 00 
BO« 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 / 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 
d 
1 
i . ' 
3 
2 5 
1 6 
6 
2 1 
3 6 
2 
1 
I 
ι 
1G 
U 
1 ι 
12 
1 3 
5 
1 
1 0 
0 1 1 
6 1 3 
3 9 8 
6 5 1 
0 d 3 
d o l 
« 3 
7 8 
1 4 7 
6 9 7 
d d d 
d d O 
1 3 3 
« o 
l oO 
26 
3 5 
16 
2 
2 
3 6 4 
2 2 0 
1 4 5 
5 4 
1 1 
i ! 
1 4 
1 / 
1 6 3 
1 « ! // 
22 
20 
1 
33 
Z 5 
6 
1 
1 / 
9 7 0 
6 d 3 
2 8 7 
9 9 J 
7 9 e 
2n 
4 3 / 
«40 
456 
464 
430 
434 
49¿ 
SUO 
5U4 
3JB 
512 
516 
526 
600 
O U , 
6 :■ e 
6 1 2 
o l o 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
Ö 0 4 
6 6 9 
Laa 
7 0 0 
7C 1 
7 u d 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
o o O 
6 0 4 
N R A K A U U A 
P A N A M A 
DGH I N I C . K 
J A M A 1 J U t 
C G L O H d l E 
V t N E Z U c L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P L K C U 
B R L S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A „ G t N T I N t 
C H Y P R E 
L I B A N 
SY f . I L 
U A I , 
I R A N 
1 S R A É É 
A R A d . S E U O 
K J k E l I 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y E A N 
T H A I L A N U E 
I N D O N E S I E 
Η Α Ε Δ Υ 3 1 Α 
S I N G A P O U R 
C U R É E N R D 
C U R É E S U D 
J A P U N 
T A l r t A N 
H O N G « O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z É L A N O E 
t l 
¿Cl 
6 1 « 
« « 9 
1 9 0 
1 1 9 
3 
8 
« 6 
l o U O H G N D É 
1 U 1 J I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 É X T R ­ i ­ C E 
C L A S S c 1 
AELE 
G É A J S L Z 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSC J 
10ZU 
10Z 1 
1G30 
1031 
103Z 
1040 
53 
1 Ì il 
105 
155 
420 
1 i 
41 
420 
623 
72 
ZU 
14< 
22 
105 
U o 
45 
237 
331 
23 
19 
52 
11 I 
13 
­.1 
57 
loi 
617 
228 
29 
15 5 
92 
1 I 
116 
19 
31 463 
9 265 
22 197 
13 925 
β 29·, 
6 3o2 
440 
763 
1 91u 
91 
15 
« 326 
1 380 
2 94 8 
1 230 
«01 
1 «71 
239 
27 0 
248 
1/3 
102 
6 
3« 
1 
25 
10 
25 
11 
2 6B4 
1 019 
1 664 
667 *4 997 
ld7 
153 
i uei 
992 
89 
23 
9d 
21 
169 
ZÎ 
263 
i l i 
70 
2 
«ί 
22 
3 9 
10 
5 
141 
236 
Jl 
3-, 
5 99d 
226 
29 
«1 
1« 
1 1 
¡1 
17 630 
4 619 
13 031 
9 056 
6 514 
2 656 
4 
271 
116 
9 
7 
109 
li 
1/3 
2 
2 
98 
ZÒ 
2 
1 
5 720 
1 255 
4 465 
2 884 
1 245 
1 036 
30 
Π 
546 
GIESSFORHEN FOtR KAUTSCHUK ODER KUNSTSTUFF, AUSGtN. 
SPRITZGUSS­ UDER PRESSGUSSHERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 
MJUÉES ET CUCUIÉLES POUR CAOUTCHOUC ET HATIERES PLASTIQUES 
ARTIF.,AUTRES JUE PUUR MOULAGE PAR INJECTION 00 COMPRESSION, 
EN FONTE 
001 coz 
001 co« 
LOS 
022 
026 
0 211 
030 
OJZ 
0 36 
038 
040 
04/ 
043 
OSd 
Odd 
2 0« 
212 
2«B 
238 
302 
l«d 
390 
«CO 
«12 
508 
512 
323 
60« 
62« 
632 
6 3(, 
66« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z«G 
1 « ! 
3 8 
z l 
1 5 
3 0 
10 
1 
z« 
1 2 
2 6 
8 0 
2 5 
1 7 
5 
3 « 
17 
2 
2 
3 « 7 
« 5 « 
3 9 3 
2 4 6 
1 8 7 
11 1 
1 0 
3 0 
3 d 
1« 
2 
1 4 2 
4 3 
9 9 
2 3 
13 
10 
10 
1 0 1 1 
l o Z O 
1 0 Z 1 
9 1 . . 1 5 5 1 0 3 0 
1 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G I E S S F O R H E N F U E R K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F , A U S G E N . S P R I T Z ­ β 4 6 0 . 7 9 
G U S S ­ O D E R P R E S S G U S S W E R K Z E U G E , A N D E R E A L S A U S G U S S E I S E N 
IZ 
ZI 
10 
1 
ZI 
1 
// 
79 
21 
6/3 
330 
243 
194 
ldd 
3 
J« 
001 
Co 2 
Oui 
Oui 
003 
322 
026 
Ola 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
05ο 
066 
204 
212 
i l d 
/d'I 
302 
d«d 
390 
400 
« 1 / 
50 8 
512 
3.8 
o04 
624 
632 
636 
LO« 
FRANGE 
BELG.LUX. 
PAYS­oAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVLGE 
SUEDc 
FINÉANDE 
SDISSE 
AUTRICHE 
PURIUGAL 
ESPAoNÉ 
YOUGUSLAV 
U.R.3.S. 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
.KENYA 
R.AFR.3UD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRÉSIL 
CHIÉI 
ARGENTINE 
É I B A N 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
K U h E l l 
I I D E 
1 0 U Ü M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A d S E 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 22 2 
3 6 1 
187 
U o 
16 3 
1 5 8 
1 1 3 
11 
3 9 
2 3 
l « a 
7 8 7 
1 3 3 
8 3 
3 2 
2 1 / 
1 5 
3 9 
1 2 9 
5 9 
1 / ' , 
U 
l d 
3 0 
, 1 
1 / 
10 
l d 
2 5 l d 
i l 93 
i I 
2 3 
4 7 3 9 
2 2 5 1 
2 3 4 0 
1 6 9 5 
1 3 5 3 
6 0 9 
7 6 
l o O 
2 3 6 
3 6 
1 
bl 
l d 
H 
3 2 
1 2 9 
5 9 
1 1 0 
1 1 
l d 
13 
« 3 
17 
t J 5 
1 1 6 
5 1 9 
5 3 
2 6 
4 6 6 
7 6 
1 6 2 
2 4 
l d 
2 9 
1 2 0 6 
5 2 1 
1 6 2 
11(1 
1 1 0 
1 1 7 
1 1 
0 3 
5 
1 3 3 
73 1 
1 4 8 
10 
19 
3 3 
12 
7 7 
/ 6 
1 
1 
2? 12 
1 1 
1 1 
3 
Z 
1 
I 
1 
B'ill 
111,7 
H',1 
3 10 
268 
104 
1« 
21B 
M U U L E S E T C O U U I L L E S P O U R C A O U T C H O U C 
A R T I F . , A U T R E S QUE P C U R M U U L A G E PAR 
ET N O N E N F O N T E 
001 
002 
C03 
00« 
005 
022 
02d 
020 
C3U 
C3Z 
0 3« 
0 36 
03B 
0«0 
0«Z 
0«fc 
050 
05Z 
056 
OdO 
062 
Od« 
Odd 
068 
ZO« 
208 
212 
2 2 r, 
2 2 4 
2 4 3 
2 1 2 
2 8 B 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 / 
3 « d 
3 5 . ' 
3 6 6 
3 10 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 / 
« l d 
«/a 
« 5 6 
« d « 
« 7 0 
4 7 2 
8 1 6 
3 3 2 
i a 6 
1 3 E 0 
1 9 9 
J C d 
10 
10 
6 5 
« 7 
1 6 
1 0 8 
8 « 
1 5 
6 6 0 
9 3 
b 1 
9 1 
3 4 
l d 
3 
l d 
9 1 
13 
0 3 
5 7 
3 5 
3 
1 / 
l d « 
2 5 
« 0 « 
6 6 
1 / « 
3 8 6 
««a 
7 6 
« 7 
i 
1 J « 
1 
I 
II 
16 
4 2 
1 1 
7 
5 
1 1 
1 
7 
3 
l ' I 
3 d 
3 6 
3 4 
3 
8 
1 0 
10 
1 
«7 
« 3 
1 
5 
1 9 
5 
3 
1 9 
7 
2 
2 
13 
3 9 « 
9 4 
1 
1 
I L 
3 7 
13 
«6 
d i 
8 
31 
7« 6 / d i 
l t 
3 
1 
1 4 
91 
17 
l ì 
34 
1 7 
1 
1 
2 
l i 
10 
1 
1 
s?6 
ibC 
i l 13 3 
1 9 
0 0 1 
002 
0U3 
00« 
005 
022 
O/o 
C/3 
OJO 
032 
O l i 
Ciò 
Ola 
oía 
042 
048 
0 3Ö 
05/ 
Odd 
060 
Od. 
Od« 
God 
Oda 
.0« 
/uo 
212 
220 
224 
248 
272 
ZJB 
322 
328 
Jdõ 
3d« 
d«á 
j«6 
332 
3dd 
d7o 
3 90 
«Ou 
404 
91/ 
416 
426 
«36 
90« 
«7o 
«7Z 
FRANGE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
IRLANDt 
NORVEGE 
dOÉDt 
FINÉANDE 
DANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRtCE 
TUF GUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SUUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAÏRE 
.BURUNDI 
ANGULA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MUZAMoIQU 
."ACAoASC 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOK 
DGMINlc.R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
IRINID.TO 
5 G34 
1 638 
1 132 
6 337 
1 212 
1 523 
92 
11 1 
426 
190 
70 
779 
111 
149 
1 769 
954 
«97 
426 
«73 
273 
26 
153 
13d 
Bl 
51(i 
dd« 
157 
dd 
17 
13 
51 
217 
255 
20 
1 J 
3/ 
51 
15 
1« 
10 
21 
192 
2 7« 5 
««4 
412 
39 d 
139 
46 
dd 
514 
10B 
202 
200 
111 
196 
24 
30 
150 
79 
16 
2 8 89 
668 
2 330 
903 
3/6 
277 
107 
l 
34 
116 
91 
140 
19 
«D 
15B 
IDO 
39 
39 
El MATIERES PLASIIQUES 
INJECTION 00 COMPRESSION 
687 
2 
5 
«5 
24 
1Θ 
26 
1Z7 
46 
JZ 
189 
350 
ÖJ6 
597 
314 
107 
203 
34 
89 
80 
73 
7 
3d·; 
«3d 
5 
27 
228 
51 
25 
/OB 
197 
25 
IB 
. 5 
6 
15 
1« 
5 
_ 9 
19 
. . . a 
1 
« . 1/i 
«dZ 
13 
«7 
1« 
a 
1 3 
a 
. a 
1 808 
71 
92 
2 n e 
d58 
13 
9 
«0 
117 
38 
Z71 
Zda 
B6 
«0« 
7/6 
331 
Z31 
/65 
23 
1 
133 
156 
76 
89 
339 
6« 
1/ 
17 
« 17 
166 
(19 
20 
8 
52 
51 
13 
. 10 
2 liO 
373 
163 
25 
13« 
33 
1 
19 
32 
* ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
•J) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pap 
­60 
« 3 , 
5 0 1 , 
5 0 « 
50 (1 
5 I Z 
3 1 o 
5 2 « 
5 2 8 
1,00 
d O « 
6 C B 
t 12 
d i d 
L 2 0 
6 2 « 
t 3 d 
d 5 2 
d d O 
d d « 
d B O 
7 0 0 
7 C 1 
7 0 3 
7 011 
7 3 2 
7 3 d 
7 « 0 
BOD 
3 0 « 
l O O o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 « G 
A R H A T 
L F I T U 
M E N G E N 
EG­CE 
d 
/ 3 
2 
i a 
1 J d 
4 
1 1 
3 5 
1 5 
2 
1 
« 1 
1 
1 6 
4 
4 
2 6 
2 
6 5 
2 
1 
1 0 
2 
ι r 
9 
1 
2 
1 2 
. 1 3 
2 
0 G 6 
9 3 4 
0 7 2 
0 7 6 
6 1 9 
B 2 0 
«5 
l a « 
177 
France 
7 
« ; 
1 5 2 6 
6 7 9 
ä « 6 
7 4 C 
1 3 0 
I O C 
1 2 
4 7 
6 
1000 
Belg . ­Lux. 
kS 
N e d e r l a n d 
d 
Z I 
1 0 
9 
2 
l d 
Γ 
. 
3 
Q U A N T / T É S I 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
1 3 
10 
1 3 6 3 2 d d 7 1 1 
9 B 2 2 1 9 3 7 B 
3 3 1 4 3 3 3 3 
1 5 9 4 0 2 3 2 
9 7 3 2 1 « 3 
2 2 3 a 7 2 
1 4 
d 7 
3 0 
I t a l i a 1 
3 
71 
2 
4 
3 6 
3 d 
¡2 
21 
4 4 
3 
2 1 4 0 
6 7 6 
1 4 6 4 
5 C 5 
2 1 2 
« 1 7 
1 9 
6 6 
1 4 1 
J R E N UND A c H N L . A P P A R A T E F J E R R O H R ­ O D E R S C H É A U C H ­
N G E N , J A M P F K E S S E E , 
D R U C K M I N D E R V E N T I E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 G 
0 2 η 
0 3 0 
0 3 2 
C '34 
0 3 d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 a 
2 7 2 
Z B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 i a 
322 
3 30 
3 d d 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 B 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 « G 
6 « « 
6 « 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 « 0 
eoo 
ao9 
9 5 0 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 / 0 
1 C Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 Z 
1 0 « G 
2 
1 
A U T O M A T I S C H 
C O I 
0 0 / 
C 0 3 
O D « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
G 3 0 
0 3 2 
C, 3 4 
C 3 6 
0 JB 
0 4 0 
[ G « 2 
1 
1 
3 
2 
1 4 3 
2 6 3 
Z 9 3 
7 1 
1­ ) 
1 5 3 
3 
3 4 
3 2 
l d 
1 5 
1 4 6 
1 3 7 
1 3 
6 8 
1 6 4 
2 4 
1 2 
3 
l o 
2 
4 4 
5 6 
1 0 
3 
1 0 
1 1 9 
1 8 
1 0 
2 
3 
9 
6 
3 
6 
3 
5 
4 
1 
5 
2 
1 4 
6 
1 1 
2 
3 
3 
2 
2 9 
2 
« 8 
3 
L O S 
« 9 
1 9 
9 3 
7 
1 3 
2 6 
1 
4 
1 I 
5 
5 
9 
3 
2 
3 
7 
3 
9 
3 
4 
7 1 0 
8 9 9 
6 1 3 
9 1 6 
5 7 8 
7o2 
3 7 
1 7 1 
1 12 
. 1 4 ' 
2a 
/', 3 2 
9 7 
2 
1 
3 
1 
3 
l b 
2 
7 
Ζ d 
7 
5 
. 3 
. . 2 
3 3 
. / 6 
7 3 
1 5 
2 
. 3
9 
1 
3 
6 
3 
I 
I 
1 
5 
2 
4 
1 
. 2 
3 
3 
1 
. . 
2 
. 2 
2 
3 9 
, . . . . 
/ 1
. 1 
5 
6 
. 
6 6 0 
/ 3 d 
4 2 7 
130 
128 
Z i o 
3 2 
1 I d 
3 8 
A R B E I T E N D E A 
6 1 2 
7 6 1 
4 4 9 
0 6 3 
0 1 3 
o79 
a 
l o 
1 / 1 
4 7 8 
1 4 5 
1 6 3 
5 5 5 
3 3 9 
64 
122 
5 6 4 
4 7 4 
1 1 7 0 
3 5 4 
1 1 1 
! 3 2 
1 11 
2 4 
2 3 
6 2 
5 
1 5 
I 3 0 
T A N K S , W A N N E N ODER A E H N É . o E H A E L T E R 
« 0 3 6 « 
I B 6 5 
6 « 1 2 1 
9 2 d 
7 9 0 
i 
I 
2 ; 
, 
1 
2 0 : 
3 4 5 β ; 
1 
33 
2 8 
1 4 
1 0 
1 2 9 
1 7 4 
4 
2 2 
9 6 
1 2 
1 1 
a 
1 0 
2 
2 1 
2 0 
1 0 
. 1 1 
a 
a 
. . . 1 
, . 3 
. . 
. 9 
5 
5 
, . . 1 2 
2 
3 
5 
3 
a 
2 
1 
2 1 
5 
, 2 
a 
. . 1
3 
9 
1 
1 
a 
7 
2 
4 
. • 
1 G 9 9 
1 1 4 5 4 3 4 0 
232 3i 
i 11 
2 
2 2 7 1 " 
R M A T U R E N 
' 
7 5 9 
6 0 3 
4 1 7 
9 4 
3 
1 1 
3 6 3 
« 8 3 3 β 6 5 9 5 
8 3 , 
2 2 7 
2 I d 
3 8 3 
1 C 0 5 7 5 6 
4 5 6 8 8 5 
3 4 3 1 i 
3 1 8 
i s a 
. 10 5 62 7 0 
2 5 6 7 2 6 5 
4 3 B 4 
1 5 4 6 5 3 
1 7 4 0 4 2 4 
8 3 , 
5 5 
2 3 6 
3 2 
1 7 2 8 7 0 
3 6 
3 6 
8 0 
7 
l i 
1 0 
I d 
6 1 
2Ï 
2 
3 « 
3 
8 
, 2 
« 3 
16 
2 9 
2 
1 3 
22 
I 
1 
1 1 
« / . . . 3 
. . . . « 
5 2 1 
. 1 3 3 
3 Í 3 
1 1 7 
/« / l  
1 
«z 
2 8 
1 4 3 
« 7 
l o 5 
1 3 2 
a 
6 1 
a 
1 1 
1 
3 
2 
6 
1 2 
8 
3 
5 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
« 3 0 
4 o 4 
3 0 0 
3 0 4 
B U a 
3 1 2 
51o 
5 2 4 
3 / 3 
OCO 
D d « 
o 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
d J o 
6 3 2 
d o L ' 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 D 6 
7 0 6 
7 J 2 
7 3 6 
l ­ C 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 G 0 
l e u 
l o i 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
l u d d 
1 0 3 1 
1 0 / ­ / 
1 0 4 0 
8 « d l 
L ' J L L I o I E 
V L N c Z U c L A 
É a C A l r U R 
P É R C J 
t I L S I É 
C H I L I 
O Ì L Ι V I L 
U ^ U G J A . 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I Ε Α Ν 
H d l C 
I , A r . 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I d R A É L 
K e n t I I 
Y E M E N 
P U . l i T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
1 M G L N E S I E 
M 1 È A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
J A P O N 
l A I h A . N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z É É Á N D E 
M 0 Ν D t 
I t . T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A E L E 
C L A S S É / 
. É AM A 
. A . A O M 
C É A o S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 5 
l o 
1 9 
1 1 
3 
6 
1 
1 
A K T I C C E S CE 
u h A U D I E R E S , 
8 4 6 1 . 1 0 D E T E N D E U R S 
G D I 
0 0 2 
G G 3 
O u « 
u d ' J 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
O d « 
Oio 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
C l i 
0 5 6 
O ö O 
c a l 
0 ö 4 
0 6 6 
ο ο β 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 J O 
3 ö 6 
3 I O 
3 7 2 
3 9 0 
4 Ü C 
« 0 « 
4 4 8 
« d o 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 C B 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
o o O 
7 u 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 J o 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
u n o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U « 0 
F R A N C E 
0 É É G . E U X . 
P A Y G ­ B A S 
A É É É M . F E G 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S c 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N c 
Y U U G U S È A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U É C G N E 
T C H E C U S È 
H O N G R I t 
K U G H A N I E 
d J E G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T c 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
• C U N G J B R A 
. Z A Ï R E 
A N G U E A 
M i l Z A H B l Q U 
. M A d A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A I R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. G G A U E L U U 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A U 
V E N L Z J E É A 
Ε . O A T E U R 
P É R U U 
B R E S I L 
C H I E I 
A R G E N T I N E 
L I L A N 
S Y R I E 
I i . A N 
I S R A E É 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K j h E I T 
B . H R E I N 
K A T A R 
E l . A R A B E S 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L l f P I N 
J A P L N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E U Û N . 
S U G T . P R O V 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
e X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C O A S S E 3 
1 
1 
1 
1 
1 3 
5 
9 
5 
3 
3 
8 « 6 1 . 9 1 A R T I L L E S CE 
L O I 
0 0 2 
0 ü 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
O d « 
0 3 6 
1.3 3 
1 4 0 
G 4 2 
F R A N C E 
B É È G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S J É O É 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I H 1 C I I E 
P O R T U G A L 
c S P A u N E 
1 1 
9 
8 
15 
9 
5 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 3 9 
8 9 2 
4 3 
1 . 3 
3 3 1 
1 5 9 
1 J 
2 1 
2 B 7 
l u 
3 d 
3 J 
. d 
2 0 4 
1 3 
3 d 3 
1 0 
1 5 
l d 
5 3 
3 o 
1 0 8 
6 5 
4 0 
4 3 
d « 
¡ 3 
13 
1 0 2 
2 3 
« l u 
C 0 3 
« G 8 
d ­ , « 
a i a 
5 9 0 
4 3 9 
2 3 2 
1 7 2 
France 
« 2 
2 
1 
4 9 
3 7 
1 8 
1 1 
1 j 
10 / l 
2 3 
1 2 
1 « 
4 8 8 
C 2 « 
« 0 5 
7 3 « 
37 3 
6 7 B 
1 1 3 
2 7 7 
5 3 
R U B I N E T I È H I E 
R É S E R V O I R S , 
0 1 3 
4 0 6 
9 2 d 
5 6 1 
9 6 9 
2 6 5 
1 « 
1 8 2 
2 / 1 
l d d 
1 2 ' , 
d j « 
9 J 5 
1 1 0 
4 3 7 
9 3 0 
13 7 
1 d 9 
l d « 
7 9 
2 6 
119 
l u i 
3 9 
2 « 
6 1 
4 9 1 
8 1 
6 9 
0 1 
2 1 
5 1 
J J 
2 2 
3 5 
1 3 
« 3 
H 
1 3 
/', 1 1 
1 / 3 
3 7 
0 1 
/« 1 8 
l u 
1 « 
1 / 2 
1 5 
l o 
9 7 
1 9 
4 7 1 
13 7 
« 1 
3 8 3 
5 6 
H 
7 1 
l o 
l ' J 
3 9 
l a 
/ d 
i l 
1 3 
/', 1 5 
« J 
33 
J l 
2 7 
2 6 
6 6 1 
d i o 
7 d J 
9 2 2 
" 2 0 5 / 
2 4 7 
7 4 9 
7 7 2 
3 
1 
2 
1 
1 
7 1 0 
l d 7 
2 5 3 
2 9 1 
3 9 0 
5 
1 « 
2 3 
d 
2 9 
9 0 
1 1 
6 3 
1 8 1 
3 « 
3 « 
. 9 9 
6 
6 
2 3 
6 6 
1 
1 « 
5 3 
3 1 5 
7 1 
« 8 
5 3 
2 1 
5 0 
1 / 
2 / 
3 5 
1 5 
2 
a 
7 
2 1 
1 1 
« 5 
1 6 
3 
2 « 
1 3 
l d 
9 
. . . 3 0 
3 
1 1 
d 
1 1 2 
1 9 
1 
5 
3 
. . . . 5 
1 1 
8 
. « 9 
« 5 
2 7 
­
7 d 9 
« 2 7 
3 « 2 
0 0 0 
6 1 9 
1 3 9 
1 9 C 
5 3 9 
2 0 / 
R U B I N E T T E R I E 
3 2 9 
3 o O 
2 0 5 
0 4 7 
4 4 3 
d­ , 7 
3 1 
13 
8 1 « 
2 0 5 
U E O 
0 9 0 
4 0 8 
190 
911 
116 
3 
2 
1 
2 
1 
5 3 3 
8 3 0 
6 2 7 
8 2 9 
2 8 8 
a 
8 
1 5 « 
6 5 6 
1 3 7 
1 3 7 
3 9 3 
7 1 
9 8 
9 6 2 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
7 8 
1 3 0 I Z 
9 < 
1 9 
4 ï l i 
1 5 4 
4 2 
2 0 
1 0 / 
6 7 
9 
. 1 
i 1 ' a : 
9 8 Θ 8 1 4 4 ( 
6 7 9 1 1 2 « t 
3 0 5 7 2 0 C 
1 3 3 / 
7 6 2 
1 7 6 « 
l « c 
«c 5 1 
1 1 5 
4 0 1 
• 
1 
E T O R G A N E S S I H I L . 
C U V t S E T 
3 9 1 
. 112 
8 5 
i 
IC 
. . / 1
. t 
. 11 
2C 
; , 1 
C 
' 
12 
1 1 
1 
4 « 
« 6 C 
Z 
1 6 3 1 
1 0 1 7 
6 1 3 
5 3 
2 9 
3 5 8 
16 
9 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
2 
1 
POUR 
29 
1 5 6 
2 4 
1 0 1 
1 / 9 
1 5 
I Z 
29 
1 3 Z 
1 0 
10 1 1 
1 5 
« t , 
7 1 
5 « 5 
8 5 3 
d 9 2 
3 9 9 
2 « 1 
8 3 9 
9 
3 9 
« 5 3 
I tal ia 
3 3 
5 5 5 
2 5 
7 7 
2 6 1 
17 
l d 
2 1 
2 1 4 
1 8 
7 « 
9 
2 4 
1 5 2 
. 2 1 3 
. 1 5 
2 
5 
1 0 
3 
1 7 
l o 
3 4 
3 0 
7 
5 
9 
5 
1 4 0 4 3 
4 0 8 9 
9 9 5 4 
6 0 3 0 
1 3 9 0 
3 2 5 8 
2 0 2 
5 1 4 
6 6 6 
T U Y A U I E R I E , 
C U N T E N A N I S S I H 1 É . 
2 5 
1 6 « 
1 9 1 
7 / 
22 
ι 
t 
12 
' 1 / 
I C 
1 
2 
1 « 
i 2 
3 
3 
1 
. l e 
i 
i 
3 « 
1 ] 
6 5 C 
4 5 5 
1 9 Í 
1 0 3 
7 1 
6 9 
2 
t 
2 2 
7 
2 
5 
4 
2 
« d « 
« 1 2 
B « 7 
a 
5 9 7 
7 3 « 
3 
1 6 2 
1 8 3 
9 « 
7 9 
7 2 2 
9 1 « 
2 3 
Z I O 
3 « 9 
9 3 
9 0 
1 
3 0 
l o 
1 4 6 
7 7 
5 8 
8 
. 9 0 
2 
1 
l 
. 1
5 
. . . 2 7 
1 
3 
3 
7 0 
3 3 
« 0 
7 3 
1 3 
1 3 
5 5 
1 9 
. 1 3 
5 
1 0 7 
2 9 
1 
9 
d 
1 
1 
d 
l a 
4 9 
« 1 6 
1 
3 7 
Z « 
« d 
• 
5 B 6 
3 Z 1 
Z d 5 
1 9 0 
8 Z Z 
7 2 « 
3 3 
9 5 
3 5 1 
1 2 9 
1 1 6 
3 8 0 
3 2 
a 
1 0 9 
3 
a 
1 
Ζ 
« d 
d 3 
9 
d 2 
2 4 5 
2 7 
l d 
1 
ZO 
. 1 6 5 
6 
. Ζ 
5 
8 0 
a 
ZO 
6 
2 
l a 
1 2 
1 1 2 
3 0 
d B 
8 
3 0 
« d 
7 
9 
3 8 
1 2 
1 0 
a 
1 « 
1 
a 
. 2 d 
2 0 2 5 
6 5 8 
1 3 6 8 
5 7 6 
1 9 1 
5 6 7 
6 
1 0 0 
1 9 4 
, SF D E T E N D E U R S , A C T C H A T I Q U c S 
3 5 « 5 
a 
1 0 3 9 
3 6 6 1 
8 4 3 
« 7 5 
. . Z J 
1 3 7 
11 
5 / 
1 / 9 
2 9 
3 3 
2 2 « 
2 6 4 5 
3 2 1 8 
a 
4 6 6 « 
3 3 4 1 
1 8 5 2 
3 
4 8 
1 9 3 
6 0 5 
2 5 0 
2 5 4 
3 G 0 
2 3 5 
4 3 
6 7 « 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
0 3 3 
8 1 3 
3 d 3 
« 3 0 
« 5 3 
2 7 
3 5 
« J S 
7 8 G 
b21 
d l O 
« B 9 
O d 2 
2 4 5 
6 3 7 
8 8 6 
4 9 4 
7 7 1 
8 9 5 
. 4 7 9 
1 
4 
9 
2 7 
1 3 
3 7 
9 5 
4 3 
3 4 
2 8 1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
380 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
povs 
C « 6 
( l«8 
0 5 0 
( ­5 / 
0 5d 
0 3 0 
C d O 
0 6 / 
O d « 
C d d 
Oda 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 ü 
119 
2 2 3 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 / 
260 
Ζ 8 Θ 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
J « d 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 32 
4 3 6 
4 4 « 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 B 
« 3 0 
4 B 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 B 
ö O « 
6 0 6 
6 1 2 
d ì o 
6 2 « 
6 / 8 
6 J 2 
6 3d 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 6 7d 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
8 1 2 
8 2 2 
9 5 U 
IC'00 1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 / 
10«0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 G 
0 32 
0 3 « 
0 3 G 
0 J 8 
0 « 0 
G « 2 
04 3 
0 4 « 
0 4 d 
0 4 B 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
C d 2 
0 6 « 
0 6 6 
O d d 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 / 0 
229 
2 2 8 
2 3 / 
2 3 6 
2 « 0 
. 1 1 
ezember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 
9 
1 
4 
2 
2 
3 
1 C 3 
3 6 7 
3 0 
3 5 3 
1 1 
IC i 
2 ö 
l o a 
i l 1 
1 « 
1 
3 
1 0 3 
1 7 5 
1 9 
1 4 
1 υ 
1 
1 9 
2 
4 
l d 
1 
2 
2 0 
4 
3 6 
9 
3 5 
7 
3 3 
1 
1 9 
2 
y 
1 6 
l d 
7 
3 
l d l 
5 d d 
6 3 
l d 
/ 7 
1 
1 
4 
1 2 
1 2 
9 
2 4 
1 0 
3 7 
5 
1 
7 
l u i 
¡ai 
124 
7 3 
6 
2 3 
2 0 
1 ! 7 
4 7 
11 i 
a 2 7 
1 
4 0 
1 5 
6 9 
1 
7 
9 
« 3 5 
2 2 
2 
1 3 
1 6 
. H 
« 7 
4 
1 / 4 
5 
4 0 
2 9 
1 7 
2 1 4 
a'; a 3 1 7 
42 5 
46 7 
1 A 2 
22 7 
4 4 2 
7 3 5 
France 
3 
32 
2 5 1 
6 2 
6 3 
1 1 
3 
2 
5 7 
l t 
2 
9 2 
1 4 9 
1 7 
5 
9 
1 9 
2 
4 
1 6 
1 
1 
20 
1 
b 
9 
3 5 
7 
1 
a 
. 5 
3 
l d 
7 
1Ô l o 
lo 
2 
1 
6 
. 2 
1 / 
1 2 
i 
5 
i o 
i « 
3 9 
1 1 / 
5 
3 
18 
7 
7 9 
1 5 
2 3 
3 
2 6 
3 9 
3 7 
7 « « ; 1 
5 
9 
2 4 
1 0 
3 / 
«Õ 
2 9 
4 769 
2 562 
2 2 0 3 
9 4 J 
3 6 6 
1 lOo 
1 3 6 
3 7 2 
I d O 
er­Décembre. 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
22 
l 
19 
77 
1 
7 
5 
9 
I Z 
2 491 
2 176 
3 1 5 
1 8 2 
1 1 0 
1 2 3 
7 8 
2 1 
1 0 
»g 
Neder land 
2 
Z I 
2 
6 
, 1 7 
1 
­. 1 3 
2 
lé 
4 6 
1 4 
1 0 
1 9 
2 7 
1 1 
1 7 
7 d 
1 3 
2 
2 
3 
2 
l d 
«â 
3 930 
2 3 59 
1 0 7 1 
7 95 
5 7 0 
2 3 5 
6 
2 5 
« 1 
AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN AUS 
9 
7 
I C 
6 
« 2 
3 
3 
/ 
1 
1 / 
1 
1 
0 4 1 «« 1 
9 6 7 
2 9 3 
B 7 2 
2 6 2 
2 1 
Ul 
6 4 3 
2 8 2 
7 / d 
8 0 7 
1 3 5 
9 0 3 
30 9 
4 6 7 
2 
4 
7 2 3 
9 0 7 
4 6 6 
2 9 3 
1 5 1 
8 9 9 
4 9 3 
67 0 
2 7 0 
2 1 4 
2 
3 3 
9 78 « 7 9 
2 3 6 
8 0 8 16.1 
3 5 
6 
3 
1 9 
3 5 
l a . . 
9 4 4 
1 6 3 4 
2 925 
4 4 « 
5 4 4 
5 
1 7 
6 2 
3 7 
2 0 
3 6 5 
2 3 
1 5 3 
1 5 / 
2 
i 1 1 7 
1 4 3 
7 0 
2 6 3 
6 0 
5 « 
5 
6 8 
lbo 
1 2 1 
/ j «/(. 9 9 4 
1 7 0 
1 9 8 
2 9 
2 7 
6 
5 
1 9 
3 3 
1 2 
7 3 2 
8 2 9 
1 514 
2 8 
l i t 
. 5 
5 8 
2 
1 1 
6 
2 
6 
a 
. 3 
12 
Z 
5 
« 
9 
. . 
Ï I Z 
, . , . 
2 6 1 
1 7 ö l 
a 
5 6 1 
9 7 
8 6 
3 
l i 
i d 
5 2 
8 9 
4 7 
2 9 
5 
2 1 
1 3 
, . 2 
l i 
b) 
i 
23 Ζ 
i 
. . 2 
3 9 
1 
3 4 
1 
. . 
, 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
4 
1 
2 
Ζ 
1 
5 0 1 4 
d « 9 
i 1 0 
2 Θ 2 
4 3 
23 
3 5 I I 
3 6 2 3 
b a 
; 
I 
7í 
441 
21 
, 
1 
1 
, 6 
6 
1 
a 
. 
3 
> 73 
2 
1 
. 1 ' 
t 
31 
1 , 
2 ' 
, 
l i 
i " 
. 
1 ' 
t 
ι< 
­■ 
t 
3< 
t 
«Cl 
79< 
6 1 ' 
1 9 ' 
3 2 Í 
2 4 ^ 
1 
1 1 
, 13 
3 
2 5 3 
1 7 
a 
2 7 
2 
2 
2 
9 
1 0 
. 1 2 
1 
1 
. 1 
1 
4 
1 3 
a 
a 
1 3 
3 4 
1 7 
1 596 
4 B 7 
1 1C9 
3 1 0 
9 3 
4 2 9 
2 
1 3 
3 5 3 
E I S E N ODER S T A H L 
d 
4 
d 
4 
1 
Ζ 
2 
2 
ICt 
4 « , 
8 5 . 
3 o : 
2 9 = 
i " 
31 
5 5 ' 
a u 
3 ο ­
Τ Ι ' 
lOi 
B « . 
l o i . 
8 4 C 
4 9 ­
3 7 2 
1 4 Í 
eo¿ 
d i ' 
2 4 ( 
2 0t 
541 
4 i 
r 3 ( 
. • I t 
4< 
< 
1 E<2 
2 9 6 
1 6 5 2 
1 273 
a 
2 2 1 
1 
1 0 
4 8 
2 9 2 
6 5 
2 4 
4 0 1 
1 0 6 
3 3 
4 3 6 
. . 3 
1 0 8 
3 C 4 
1 7 6 
11 218 
6 6 
2 0 1 
2 4 2 
3 8 4 
4 6 2 
4 5 
2 
1 4 
3 4 
3 9 8 
6 3 
5 4 2 
5 3 
3 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J « ö 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U 3 0 
Ú 5 d 
0 ,0 
U ü 2 
0 6 4 
O d d 
Ο ο β 
c ία 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
. l o 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
d i « 
3 i a 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 i b 
3 5 2 
3 6 6 
o / O 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
« . J « 
4 1 2 
« i o 
4 3 2 
4 3 6 
44 4 
« « 3 
4 3 8 
4 6 2 
112 
« 7 8 
« 3 0 
4 6 4 
4 9 2 
« 9 d 
5 0 0 
5 U 4 
5 0 d 
3 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
d d « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
d d d 
d « « 
d « / 
0 9 9 
d d d 
b O -
blt, 
bol) 
6 9 2 
O l d 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
7« υ 
O O d 
6 0 4 
8 0 9 
0 1 / 
622 
9 3 0 
l o c o 
l o i e 
10 1 1 
1020 
1021 
1030 
1GJ1 
1U32 
1G40 
MALIE 
YUOGUiLAV 
G R E C L 
I U R . U I É 
U . o . d . S . 
k . G . A L L E M 
POLOGNE 
ICI ì tCUSL 
HONGRIE 
RJUHANIE 
dULGAKIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.HARUC 
. . . L G c I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
S U U C A N 
. M A U R I I A N 
. N l ü E K 
.TCHAU 
.OENEuAL 
GUINÉE 
È l B É K l A 
. G . IVJ1RE 
.TGGU 
NIGÉRIA 
. L A M L K U U N 
.GABON 
.CUNGU3RA 
. Z A l R c 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE MOZ AME IQU 
..'•UCAuASC 
.RÉUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M É X I Q U L 
GUATEHALA 
NICARAuUA 
CUSTA RIC 
CANAC PAN 
CUt A 
.uUAOELuU 
. H A R T I N I Q 
T R I M U . T O 
.CURACAO 
C U L L H B I E 
VENEZUELA 
.3UR1.NAH 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARCr.NI INE 
L I B A N 
JYRIÉ 
IRAK 
IRAN 
Ι3ΚΛΕΕ 
JJRCANIE 
ARAB.3E00 
KUWEIT 
KATAR 
E l . A R A B E S 
OMAN 
P A K I S I A N 
INDE 
BIRMANIE 
I H A I É A N D E 
V I c T N . S U U 
CAHBUDGE 
INÉCNÉSIE 
HALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUUR 
P H I E I P P I N 
CJRÉE SUD 
JAPUN 
HUNG KCNG 
AUSTRAT IE 
N.ZÈÈANDE 
.CAÉEUON. 
UCEAN.uR. 
.PCÉYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 ,N D E 
1 NT RA­CE 
LXT RA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CÉAS3É 2 
.EAHA 
.Λ.Αυ,Η 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
i 
1 
d 
1 
1 
1 0 2 
5 J 
« B 
3 1 
l d 
1 2 
1 
3 
B 4 6 1 . 9 2 ARTICLES DE 
C U I 
0 0 2 
O O d 
Ú 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
HO 
012 
0 4 3 
0 « « 
G « d 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O d o 
0 6 2 
0 6 4 
O d d 
C b 8 
0 IO 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
. 1 / 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
/·,« 
1 7 
8 1 0 
0 1 2 
6 3 2 
3 ¡ 3 
3 1 9 
G­,9 
¿ai 
7 7 9 
6 6 3 
1 / 1 
l a 
1 6 
5 6 3 
U i . ' 
1 1 1 
ι : 3 5 
1 3 
1 5 
2 0 
1 1 
1 4 6 
1 2 
1 1 
1 0 8 
1 2 
2 3 6 
5 2 
1 7 9 
1­
31b 
1 0 
11 d 
2 1 
5 5 
7 3 
7 2 
33 
26 
1 3 4 
3 2 3 
« d d 
1 4 7 
1 2 
z« 
1 4 
2 5 
6 0 
3 8 
4 8 
2 9 
9 5 
1 / 3 
1 5 d 
1 1 
18 31 
4u5 
033 
6 0 6 
1 5 
5 2 7 
7 4 
1 0 6 
1 3 5 
7 3 1 
7 2 « 
9 9 
4« J 
6 9 
2 5 7 
1 4 
4 7 
9 6 
7 2 7 
1 7 
5 0 
32 
1 5 
3 9 3 
¡ο 1 
11 
9 1 
9 8 
1 3 1 
7 3 3 
2 5 
0 0 1 
5 2 
2 5 5 
8 9 
4 1 
l i d 
¿0; 
384 
o . 1 
132 
9 8 8 
2 3 3 
0 9 3 
d·, ι 
342 
France 
1 
3 0 
13 
1 3 
I 
2 
b 
1 
ι 
9 
2 0 6 
3 9 9 
­ i b 
59 7 
3 1 / 
d l l 
5 1 
/ 9 6 
/Ο Ζ 
1! 
a 
e s i ; 
8 6 6 
10.' 
3 0 
4 1 
5 
1 3 
1 9 
11 
6 1 
1 2 
4 
9 8 
1 0 
6 2 
« 9 
1 15 
6 9 
1 1 
. 3 9 
4 
2 9 
l u 
d d 
3 3 
1 
3 8 0 
2 0 9 
17 3 
3 5 
a 
2 1 
2 
1 9 
J B 
« 1 
l 
2 6 
1 0 3 
3 0 
a 
1 8 
1 1 
3 
4 1 3 
ï / 9 
3 
1 0 3 
«« 3 9 
3 3 
2 9 3 
5 1 7 
3 
9 8 
1 0 
24 3 
1 
3(1 
1 3 
6 2 3 
1 2 
4 5 
3 2 
1 ' , 
1 Ί 
ί 
a 
2 1 
3 « 
8 9 
29 1 
8 
« ; 1 
2 5 4 
, 4 0 
1 9 6 
1 2 1 
C 7 3 
ios 79(1 
4 0 « 
5 1 7 
9 3 1 
5 d 3 
RUBINETTERIE 
EN FONTE, FER JO 
FRANCc 
BEÉG.LUX . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUE 
NORVEGE 
SULUE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUIdSE 
AUTRICHE 
PURIUGAÉ 
ESPAGNE 
ANUORRE 
O I B K A L T A R 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TJRuU lE 
U . R . S . S . 
R .D.AÉÉEH PUL CON E 
TCHÉCÜdL 
HONGRIE RJUMANIE 
B U É C A K I E 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ACGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. ^ A U R I T A N 
. N A L I 
. H . V u L T A 
.1 IGER 
. I L MAO 
2 7 
2 0 
d l 
1 « 
2 0 
1 
2 
1 1 
2 
3 
1 1 
1 0 
1 
5 
3 
d 
1 
2 5 
1 
2 
/ 3
1 
« 
1 
722 
5 4 1 
9 7 1 
562 
136 
254 
103 
22 5 
ΟΊΟ 
8 6 5 
9 5 6 
1 19 
57 7 
57 7 
1 3 0 
6 0 6 
1 0 
1 i 
1 / 
76 5 
1 0 5 
30 6 
3 9 6 
5 9 4 
3 3 1 
22 7 
7 19 
5 5 0 
O u d 
1 3 
1 2 9 
1 2 8 
6 2 2 
7 8 6 
6 2 0 
i — 
7 3 
l o 
1 3 
3 9 
ao 
3 3 
ACIER 
3 
5 
6 
2 
1 
3 
5 6 1 
33 1 
2 9 d 
3 5 « 
92 5 
1 3 
7 1 
ICI 
lia 
1 10 
9 3 7 
12 l 
4 6 9 
7 4 2 
1 0 
. 1 
5 6 3 
7 « d 
2 3 6 
0 6 4 
2 5 1 
J2 2 
19 
29 7 
7 0 3 
2 7 1 
a 
6 8 
9 9 1 
375 
6 3 6 
J«o 
186 
3 1 
1« 
1 i 
H 
10 
3 2 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux 
9 
Neder land 
ί 27 
113 137 
9 80 
Ζ 49 
3 0 
) i 
31 72 
43 69 
> 11 
. î 1 0 2 
1 9 
* 
1 3 9 
ί 
1 
2 9 8 . 1 
j 7 
1 6 
! 
1 5 
57 37 
28 32 1 
122 48 
, 51 
6 5 
U 
. t, 238 
45 1 
ί 1 
', 69 
17 1 
S 64 
6 
133 
5 
12 
13 
b 7 
2 
i 2 8 9 
2C 
47 
4 
10 i ■ 
î 149 
5 2 
1 12 
6 9 
11 357 21 β12 
9 Οββ 14 2 6 6 
2 269 7 544 
1 596 5 493 
8Θ0 3 4Θ4 
560 1 6 1 6 
3 08 5 5 
112 66 
111 4 3 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
30 
1 1 
l a 
1« 
9 
2 
1 
, 
d i ' . 
2 3 7 
■ , ( , 
6 4 
a 
4 2 6 
2 0 4 
/ I ' , 
4 1 4 
7 4 
. 1
1 ­ , 
5 
1 
5 
21 
4 
. 1
3 
8 4 
a 
1 
« 2 
6 1 
1 
1 
a 
9 
a 
, ' B 
1 « 
1 2 
3 3 
5 
a 
. d O l 
«t, 7 6 7 
33 
¡2. 
i 
1 1 
2 5 
• . . 1
3 
9 
1,3 
• 
2 
5 9 
2 9 6 
l ¡ 
1 
1 4 8 
9 
2 5 
7 
Z 3 3 
1 0 7 
9 0 
1 7 2 
Ζ 9 
• 1 
4 
d « 
9 « 
i 
2 
. . 3 
7 5 
Ζ ï « 0 
υ d « 
l d 
3 0 7 
3 8 
■ 
. 1
• 
0 7 0 
B d Z 
, '09 
6 3 5 
1 0 1 
1 l d 
l i o 
51 « 3 8 
lull« 
ι 
a 
3 
5 
Z 
1 
1 
1 
1 4 6 
7 6 
6 1 
1 8 3 
a 
3 2 4 
4 
1 0 5 
1 3 7 
3 
1 8 
7 
2 2 ( ,9 
8 
19 
.' . . • . . 1
. . 2 3 
1 
. « 17 
. 1 9 
/ 7
2 
1 
. 1 0 
3 9 
2 9 6 
3 6 
2 « 
• . 1
. 3 9 
. • 2 3 
7 
6 0 
. 
1 2 
4 0 2 
8 5 
4 
5 
2 1 3 
1 6 
« 1 
3 1 
6 3 
11 
«Õ 
1 0 
3 7 
111 
2 2 7 
3 7 0 
1 1 3 
7 6 9 
0 4 5 
7 2 4 
2 9 B 
7 2 5 
5 3 5 
2 3 
1 1 1 
7 7 7 
SF DETENDEURS, NCN AUT0MA1IQOES, 
1 467 76B 
2 86 6 
1 469 
3 344 1 677 142 4 6 0 
202 2 7 6 2 9 
3 1 
2 7 
278 182 
4 2 6 3 
4 126 
36 87 
27 2 7 
> 55 
20 62 
a 
, 1
13 14 
38 158 
4 173 
r 3 i 
1 B 6 
i e t 
1 
102 4 8 1 
1 
• 3 
4 
92 68 
1 3 
1 
6 0 
4 
a 
a 
a 
a 
1 
2 2 
1 3 
2 1 
1 7 
5 
2 
1(1 
/ 2 
9 
1 0 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
0 6 7 
3 1 Z 
d l « 
a 
1110 
0 « 0 
7 1 
1 5 J 
Z d J 
5 «9 
3 5 7 
7 9 « 
d(,Z 1 0 0 
3 0 7 
3 « 5 
a 
11 
1 
6 9 6 
5 1 1 
5 3 0 
3 U U 
5 1 / 
3 7 Í 
1 « 3 
3 G B 
3 9 « 
7 
1 « 
6(1 
2bl 
1 3 
1 / « 
2 / 1 
1 1 
1 
I 
• 
3 
3 
3 
1 
ZO 
1 
1 
1 
3 6 0 
7 Θ 2 
5 3 1 
2 4 5 
. e u 3 
2 8 
2 3 0 
4 5 3 
1 6 2 
1 0 5 
8 5 5 
2 9 6 
4I7 
. . 9 
4 7 9 
6 5 2 
5 6 3 
794 157 
4 7 2 
8 0 3 
1 7 3 
3 3 0 
1 3 9 
6 
4 « 
6 5 
6 2 0 
1 3 3 
Ψι 
r ι • • i 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
381 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 « o 
l a o 
I b i 
I b d 
2 l i 
21b 
2 3 0 
2 8 4 
166 
3 0 / 
3 0 d 
3 1 « 
3111 
311 
3 3 0 
3 3« 
3 J 3 
3 « / 
3 « d 
3 5 0 
3 5 / 
3 5 3 
3 d d 
3 7 0 
3 7 / 
3 7 3 
"373 
3 9 0 
« G O 
« 0 « 
« 1 2 
4 I d 
4 / 1 
4 / « 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
« 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
« 7 ' 
« 7 « 
« 7 B 
« B O 
« 3 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 Θ 
6 C 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
b l l 
b i o 
6 8 0 
6 3 « 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 / 8 
7 3 / 
7 3d 
7 « G 
8 0 0 
B O « 
3 0 9 
3 2 / 
9 5 0 
9 6 / 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 / Û 
1 0 2 1 
1 0 3 D 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « G 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 « 
0 2 d 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 d 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2011 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 3 / 
Z J 6 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
2 
2 
3 
5 6 
3 6 
5 6 
2 3 
1 3 
l a 
1 
3 
1 6 
9 3 
3 d 
2 2 
9 
2 9 0 
I O 
1 « 
u 
«'■ 3 
7 0 
d 
1 5 2 
3 0 
1 B 2 
« 7 
2 5 
8 
9 
1 9 
1 3 
1 3 3 
8 
6 0 
5 4 
1 ο 4 
1 3 
1 4 6 
9 5 o 
5 o 4 
GOO 
1 4 o 
1 4 
2 5 
1 4 
7 
1 3 
4 ϋ 
6 
1 9 
1 4 
2 2 6 
6 
a ; 
1 l o 
9 5 
3 
a 
8 2 
6 7 
/ L d 
4 2 
C 3 2 
71 
1 d 
Θ 5 
5 6 
5 4 1 
7 9 
7 4 
e 
3 9 
3 7 2 
2 2 0 
1 2 6 
6 
5 7 6 
7 
1 1 6 
1 5 / 
2 
23 
3 
1 3 2 
5 7 
4 7 1 
3 5 
5 
9 
J O 
2 6 
1 1 
1 
3 3 4 
7 2 
1 0 
4 6 9 
5 o 
1 0 
7 1 
7 d 
1 / 
1 1 
1 6 3 
1 0 
1 6 0 
2 0 
i / o 
3 
7 5 0 
6 1 2 
12 1 
6 2 2 
4 4 2 
3 7 7 
0 4 3 
3 0 7 
OL (i 
France 
S7 
1 -
1 9 
23 6 
1 i 
1 1 
¿c 
6 8 
1 4 1 
4 6 
13 
la 1 
6 
1 
ι 9 
' 
1 7 
5 « 
1 6 « 
1 3 
1 « 
3 6 
d i o 
3 0 1 
5 5 
9 
a 
. 1 
4 1 
J 
« 1 2 
1 1 6 
9 5 
d 
• 6 5 
3 2 
ia 
1 0«6 
i r 
6 0 
, i d i 
3 d 
9 
4 
7 
o l 
1 l 
3 9 4 
a 
22 
2 
2 5 9 
e 
1 
6 
1 
9 9 
. 9 7 
3 5 
. 6 
2 8 
5 
1 
1 0 
3 6 
4 
9 
25 
a 
6 
1 ' 
. . 5 
1 6 9 
2 0 
. ­
15 668 
5 946 
9 722 
2 752 
1 204 
6 129 
8 0 2 
2 290 
a j a 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
o 2 
8 
1 0 
1 9 
1 1 
1 2 
3 «91 « 
3 102 2 
J89 1 
2 2 6 
1 9 « 
1 4 4 
6 5 
1 4 
1 3 
AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN 
t 
3 
« i 
1 
1 
/ 
1 
6 3 3 
6 6 9 
e 3 9 
5 9 9 
7 0 0 
7 17 
5 7 
4 9 
66 5 
d i 6 
3 3 6 
Θ 2 7 
6 6 1 
««.: 1­.0 
9 6 7 
3 
­. 5 0 
7 C 7 
4 1 9 
1 1 
9 5 8 
1 
4 0 6 
l u o 
2 3 B 
4 3 
3 
2 7 2 
2 6 9 
8 3 4 
1 3 9 
7 6 « 
« 3 
2 9 
1 9 
2 
1 5 
4 3 0 
2 0 9 
5 5 7 
1 7 0 
2 5 
, 7 
1 2 
5 
4 
2 5 1 
2 4 
9 3 
au 
3 
, 2 « 2 
1 0 
i l 
5 9 
1 
9 
9 
i 
'1 
i 
1 
1 5 1 
3 9 5 
7 7 
3 
1 i 
1 
1 1 
2 
Ί 
4 4 9 
, 5 4 9 
« 1 « 
5 5 
5 
4 
. 1
5 
6 
■I 
4 
. 1 
i 1 
d 
2 2 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
1 0 
1 
5 
4 2 
9 
9 8 
2 
. . . 
a 
. 1 
2 
. 
d 
. 
. . 3 4 
2 
Z d 
. 2 
7 1 
, 
3 
. . 
« 1 7 
6 
. 5
. 9 
3 
. . l 
1 
3 
1 5 
1 8 8 
9 
1 
1 0 2 
. . . 1
, 1 
9 
, . . , ■ 
0 3 7 
6 9 9 
d 3 7 
d o l 
Z d Z 
6 2 4 
1 1 
1 3 6 
33 
A U S 
5 9 
2 4 9 
3 0 4 
17 
ZO 
1 
2 
I n 
9 
J l 
d 
ι r 
9 
2 
2 
, . . / J 
9 
5 
. 1 
3Ö 
(BR) 
4 2 
2 1 
2 0 
1 « 
1 0 
3 
/ 
I I 
I d i 
1 j 
l d 
« 2 
6 98 
3 3 9 
3 1 9 
1 7 
4 
6 
2 
3 
9 
. . . . 
. d 
. 3 
. i 
6 
6 3 1 
. 
3 
«/ l d / 
«/ 5 0 
1 
17 
19 
15 
9 9 3 
6 
2 36 
1 
2 7 2 
9 9 
1 
1 
i « 1 
l d d 
a 
3 
9 
1 3 
a 
. . 6 3 
/« a 
3 0 
8 
3 
3 1 
5 3 
1 0 
5 
1 4 1 
9 
. . . • 
7 2 5 
8 0 / 
9 / 3 
9 1 « 
6 5 7 
32 3 
2 1 
6 2 
4 6 6 
I t a l i a 
4 
4 
. 
3 
0 
1 
2 4 c 
. 
i 3 2 
9 3 
7 
1 3 
a 
I O 
8 
H i 
13 J 
1 3 C 
1 568 
1 062 
7 2 
1 
2 5 
3 
9 
1 
2 
1 3 
2 
2 2 6 
3 
B 7 
1 9 
150 
l d 
3 9 9 
a 
. 2 
1 « 
1 9 6 
2 
1 « 
3 
15 
2 0 6 
1 3 1 
7 2 2 
. 3 1 1 
4 
2 575 
3 6 
. l t 
1 
3 1 
1 1 
1 9 1 
. . d 
. d 
di 
3 
5 
3 2 8 
6 5 
7 
3 0 
8 
2 
5 
1 3 
1 
1 1 
. 1 / d 
J 
30 829 
5 063 
25 766 
5 C49 
1 125 
7 957 
1 4 4 
B 0 5 
12 6 3 1 
NE­METAÉCEN 
« / 3 
1 
1 
/ 
1 13 
4 / 2 
4 6 2 
« 5 8 
2 6 5 
5 4 
1 4 
6 2 0 
3 Od 
295 
761 
1 7 5 
l o o 
5 2 
1 90 
. . 22 
9 0 
« 1/ 
19 
« 
8 
6 1 
1 IO 
1 5 
') .,!. 6 6 
1 1 
2 1 
2 CIO 
76 8 
6 1 9 
« 324 
. « 0 / 
/ 21 
·, 0 
2 8 
2 0 
3 0 
­ / I O 
2 4 2 
4 1 
7 1 « 
. 4 
2 8 
J 6 « 
9 1 4 
6 
8 9 0 
a 
3 8 8 
3 5 
I C « 
1 9 
a 
. 6 1 
12 
1 i l 
ιο ί 
7 « 0 
6 
2 6 
8 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
z « 3 
i o O 
2 L 9 
2 6 8 
2 7 2 
Z 7 o 
2 6 0 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
d i « 
d i o 
322 
l'IO 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
i / a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 1 
4 2 « 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
« ·. 0 
« 4 8 
« 3 2 
4 5 3 
« 3 d 
« 3 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
« 7 0 
« 7 2 
« 7« 
4 7 8 
« o O 
4 6 4 
4 9 2 
49 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 3 
3 1 / 
5 2 3 
OOO 
6 0 4 
6 0 8 
1 ,1 / 
6 1 6 
6 2 0 
d / « 
6 2 8 
63 2 
o d d 
6 4 0 
d « « 
d « ί 
6 4 9 
d d J 
d o « 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 B 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 D 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7.32 
7 3 6 
7 4 0 
a d o 
6 0 4 
d O , 
3 2 2 
9 30 
9 6 2 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1 0 / 1 
1GJ0 
l G j l 
1032 
1 0 4 0 
a O É N c A È 
G U I N E e 
S I L R R A C E O 
É l L E R I A 
. C . l V o I R È 
G H A N A 
. T U G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R J O N 
a C c N T „ A F . 
. G A B U N 
. C C N G J 3 R A 
. Z A I R t 
AMGOÉA 
E T H I O P I E 
. . . F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
S E Y C H É É É . 
M U Z / r t b I Q G 
. M A C A G A S C 
. R É U N I O N 
M A U R I C E 
Z A H B I É 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q G É 
G U A T L H A L A 
H . . N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A É V A O U R 
N i LAR AGUA 
C O S T A R I C 
P A I ΔΗΛ 
C U B A 
H A Ï T I 
B A h A M A d 
D O M I N I O . Κ 
I . V I E R G E S 
­ G U A U E È O O 
. H A R I 1 1 . 1 0 
J U M A I Q L I E 
I N G E S OCO 
T R l M o . T C 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C U É C M O I E 
V L N É Z U E C A 
. S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
BR É S I È 
C H I G I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E U U 
K U W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E l . A R A B E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y C A N 
N É P A L 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
L A G S 
V I E T N . S U D 
C A M O U U o E 
I N D O N E S I E 
H A È A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I É I F P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z È È A N D E 
­ C A È É D C N . 
. P O È Y N . F R 
S U L T . P R O V 
P J l . I d F R C 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E E E 
C É A S S E Z 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
« « 3 
1 
2 
2 
5 
1 
i 
3 
1 
2 8 3 
1 1 « 
1 6 8 
7 9 
« 6 
4 7 
2 
6 
« 0 
Θ 4 6 1 . 9 4 ARTICLES DE 
O o l 
coz 
U d J 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O d d 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
H o 
0 5 2 
J 3 6 
0 1 » 
0 6 0 
0 o 2 
O d « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 0 
« 2 4 
22 8 
2 3 2 
2 36 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ t A S 
A É È E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E u E 
S U É D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
F J 1 . 1 U „ A L 
E S P A G N t 
A N C U R K É 
G I B l l A L l A R 
M A L T E 
Y J U G U o L A V 
G R L C E 
T U R G U I t 
U . R . S . S . 
K . U . A É L E M 
P O L O G N E 
I G H E C U S L 
H O N o R l E 
R O U M A N I E 
B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R ' J C 
. Λ Ε ο Ε κ Ι Ε 
. r i J N l o I É 
É l ' j Y E 
EGYPTE 
SÜULAN 
.MAURI IAN 
. M A É I 
.H .VUÉTA 
26 
1 1 
20 
H 
1 
3 
i 
1 
1 
1 
1 
1 1 
« 
3 
5 
Z 
1 
1 
3 
2 
Z0 7 
1 Z 7 
­, 1 
2 6 
« 2 3 
3 7 
11 
16 
2 4 8 
2 1 0 
2 1 
5 3 6 
3 2 2 
S o o 
1 5 3 
5 5 
1 2 
5 5 
6 2 
3 4 
3 2 5 
¿ i 
26b 
1 3 3 
3 1 7 
1 7 
6 5 0 
5 3 3 
« « 1 
3 9 2 
5 5 9 
3 1 
1 9 1 
2 7 
l d 
21 
12 
22 
l b 
20 
1 lo 
26 
1 i d 
2 3 0 
i d o 
U 
2 0 
1 « 5 
1 Jo 
« d 9 
2 « d 
6 / 3 
7 1 
3 5 
1 0 / 
l d l 
5 / 0 
d 7 9 
« 2 d 
2 « 
1 7 1 
7 J o 
5 8 1 
îao 
1 3 
3 1 « 
2 0 
7 o 7 
7 3 1 
I G 
7 9 
1 « 
3 2 8 
1 8 3 
3 3 6 
« 1 
2 3 
2 7 
l d l 
1 1 « 
5 9 
1 2 
d / d 
1.5 5 
6 6 
9 0 3 
233 61 
3 1 7 
1 8 7 
1 1 0 
7 d 
6 0 6 
5 0 
« 2 d 
4 0 
2 6 3 
1 9 
7 5 5 
9 3 1 
8 2 5 
9 0 2 
2 9« 
3 9 0 
7 J 9 
a 9 0 
7 2 9 
France 
1 
1 
1 
«« 1 7 
2 6 
7 
3 
1 5 
1 
6 
2 
1 8 2 
8 C 
3 5 
1 
39 3 
3 / 
J 7 
1 4 9 
1 9 < 
1 9 
« 7 d 
1 8 7 
« 0 
5 1 
2 
1 2 
4 
2 2 
1 « 
1 
« I C C 
1 2 5 
2 1 6 
1 5 
3 1 
0 3 4 
9 1 2 
5« 3 
2 1 2 
1 3 
a 
1 « 
. 1 
d « 
1 / 
2­
1 3 
. . . ¿ 2 9 
1 « 5 
. 1 9 
3 0 
1 0 0 
1 6 0 
15 7 
3 5 0 
. 3 3 
8 2 
1 
2 2 0 
2 1 7 
d 5 
5 
2 4 
1 1 3 
5 « 
1 3 2 
. 9 5
6 
7 5 « 
1 6 6 
4 
1 1 
3 
2 3 9 
1 
«9 ' , 
« 0 
. 
1 8 
1 1 « 
« 6 
1 / 
2 8 
7 / 
«..' 5 0 
9 9 
. 6 J 
7 8 
. 1 
3 7 
. 4 1 5 
3 9 
. • 
1 6 6 
3 6 3 
59 8 
7 3 3 
C « 8 
S 0 7 
E 5 9 
« 9 9 
5 5 5 
RUBINETTERIE 
2 8 7 
8 4 6 
8 3 9 
1 8 1 
0 3 u 
9 0 4 
2 8 0 
2 1 5 
9 9 3 
7 6 8 
ü 7 3 
6 2 6 
4 4 9 
0 4 9 
/ u / 
0 8 9 
1 4 
l o 
1 8 8 
5 7 4 
0 0 4 
l ­ b 
5 1 / 
1 6 
3 5 2 
5 54 
2 5 8 
2 6 2 
2 3d 
9 1 6 
8 7 8 
5 9 3 
7 2 0 
0 5 9 
1 / 3 
8 8 
3 5 
1 3 
74 
1 
I 
1 
1 
1 
. 6 8 5 
79 8 
6« 7 
68 7 
1 5 0 
1 
8 
2 1 
1 1 9 
1 9 
1 9 
1 0 9 
9 1 
Z5 7 
5 1 8 
1 « 
. . « 1 5 
4 3 
1 1 8 
2 1 5 
1 7 
« 3 
1 0 8 
5 6 
5 1 
2 8 0 
4 
4 8 9 
6 5 « 
2 8 6 
1 5 
2 7 
« 2 6 
1 1 
2 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Ned 
3 
1 
9 1 
1 0 
1 
j 
3 
5 3 
1 
1 6 
9 7 
2 9 
30 
12 
7 710 
6 422 
1 28Θ 
7 1 3 
5 7 B 
« « 0 
1 0 « 
1 0 6 
1 3 6 
er 
9 
5 
3 
1 
1 
,SF DETENDEURS 
2 135 
a 
2 222 
1 279 
1 3 5 
35 . Z « 
. 7 
1 8 
3 2 
3 « 
2 0 
. 7 
. . . 5 5 
. . . . . 2 
5 3 
. . . . Z l 
a 
2 
7 « 
. . • 
i 
a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
i 
ι 
ι 
4 « 
, 
. 3 1 
4 
8 
ί , 
. 
. 
1 1 7 
42 1 
168 1 
2 2 
. 
/ 1 2 
1 1 
7 5 
ΐ 
9 0 
12 1 
7 C 
1 7 
1 3 
3 6 
10 2 
¿1 
20 
6 
, , « 5 
s; 
33Í 
i t 
l i 
191 
2 
' 
2 
1' 
. . 
­
2 β < 
a u 
« 7 < 
9 0 t 
6 3 ' 
3 « 
3 ' 
/« 2 2 « 
ι Ε Ν 
2 1 ' 
2 6 « 
7 3 1 
12C 
1 3 / 
2 
l ì 
6 6 
6 « 
1 3 ; 
1'. 
1 1 / 
l t 
1 / 
1 2 
. 
2 ' 
2 1 
3 Í 
4 6 
1 
5 
. . . . 1 
2 
1 3 L 
. . ' 
. . ­
1 
1 5 7 
7 4 
Θ3 
5 9 
4 0 
1 1 
1 2 
7 
3 0 
5 
/« 1 3 
1 3 
« 1 
• • 3 d 
7 / d l 
2 
2 2 
5 6 
1 « 
. . 6 
3 
9 
1 « 
1 8 3 
7 
1 
1 
1 / 
0 7 d 
61,7 
3 1 / 
1 3 3 
1 3 
. 1 3 
5 
0 
1 2 
2 
2 
. 1
. 
i 1 3 
. 9 
« d 
« d 
1 4 5 
1 
. 1 « 
i « 6 
6 d 2 
1 3 5 
2 6 7 
1 1 
1 1 3 
6 9 
1 7 5 
5 5 B 
1 3 
7 6 3 
6 
9 5 9 
« d d 
5 
« 1 
7 
l d d 
7 1 1 
1 
2 5 
¿1 
1 1 7 
. 1
. 1 0 9 
5 2 
, I d O 
2 9 
6 2 
1 7 « 
G 6 2 
1 0 3 
6 5 
6 9 3 
« 7 
. 1 
. ­
« 0 1 
1 9 3 
206 
« 5 3 
9 8 7 
2 5 3 
1 J J 
J B « 
5 0 2 
Italia 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 5 
10 
5 « 
1 0 
2 
1 8 
1 
2 4 
1 « 
l d 
a 
1 6 
21 
2 
, 6 1 9 
. . 1 
1 3 3 
3 Θ 2 
3 4 
3 0 
a 
5 1 
1 7 
1 5 
3 1 4 
3 
3 
1 
. 1 
5 9 a 
3 0 3 
1 6 7 
3 6 8 
1 6 7 
5 
1 9 1 
. a 1 8 
6 
d 
« 0 
7 
4 76 
1 6 
n e 
1 
. a 
. 3 1 
. 2 3 3 
4 1 
9 5 2 
. . 6 
3 4 
5 7 4 
6 
3 7 
a 3 4 
5 4 3 
3 1 6 
4 5 1 
. 6 2 1 
6 
9 8 2 
3 4 
1 
6 2 
4 
7 8 
2 2 
0 7 8 
. . . 1 6 
. 1 2 
. 1 2 1 
5 
Β 
4 9 4 
1 0 2 
2 5 
6 8 
« 0 
7 
1 0 
3 6 
2 
1 3 
. 2 8 3 
1 9 
1 8 9 
9 3 8 
2 5 2 
0 9 5 
6 4 7 
9 4 9 
6 0 8 
6 1 0 
9 0 7 
METAUX NON FERREUX 
1 9 
1 1 
1 5 
7 
2 
3 
4 
1 
3 
5 
1 0 
1 
2 
1 3 5 
d d 9 
50 5 
. 8 3 8 
0 2 d 
2 7 / 
7 d 
7 8 9 
« 7 d 
« 3 1 
d d j 
3 8 4 
1 9 4 
J J 7 
4 3 7 
. 1 
9 1 
d'J5 
1 « U 
1 7 0 
1 5 
. 7 d
3 0 2 
7 3 5 
B l 
d 
d « 
i d e 
2 9 0 
4 5 
6 4 
1 3 
1 « 
. 1 
6 
/ 2 
10 
1 
/ 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
7 9 8 
8 2 8 
3 3 4 
3 2 4 
5 6 1 
5 
9 5 
1 2 0 
1 0 2 
7 0 
l e i 
7 9 0 
7 1 3 
1 6 1 
1 1 4 
a 
9 
9 7 
3 8 5 
eoo 
2 2 
2 5 4 
a 
2 2 6 
1 4 2 
4 1 4 
1 3 0 
2 
a 49 
21(1 
2 9 B 
3 6 9 
9 7 8 
7 
7 0 
9 
2 
5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
¿ 4 0 
2 4 Ί 
2 4 o 
2 6 0 
¿bò 
212 
2 8U 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
' i l o 
3 2 2 
i2<* 
3 3 0 
3 3*. 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
J 5 0 
3 5 2 
3 6 ö 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 b 
3 9 0 
4 0 0 
*«04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 Ö 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 ö 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 b 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 l 6 
6 2 U 
6 2 4 
e>2ts 
632 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 Û 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
M E N G E N 
EG­CE 
ι 
1 
4 7 
I I 
2 4 
1 4 
7 
9 
1 
1 
1 2 
6 
t 3 
2 
1 8 
1 6 1 
l 7 
Β 
Ü b 
4 Û 
4 
ad 'j 
J t 
78 
5 
»Ό 
5o 
1 ι 
I l J 
7 
7 
2 5 
b 1 
3 6 
7 
9 
1 7 9 
2 4 0 
6 7 4 
1 j 
23 
10 
9 
2 0 
9 
5 1 
4 7 
'ib 
4 9 
2 4 
1 3 
6 
1 9 
2 4 
4 ÍDd 
2 3 
1 2 
¡* 
tj<t 
153 
4 6 
3 6 
j>b 
5 4 
2 J 3 
0 l 4 
l o d 
1 0 6 
4 7 1 
1 2 
1 3 0 
6 5 
3 2 1 
l i i 
2 5 
32 
3 8 
3 1 
1 1 
7 
1 U 
¿a 
1 79 
4 
8 2 
6 
6 1 
1 0 7 
1 3 5 
1 1 / 
9 
8 3 
1 5 8 
6 6 
7 
5 ù 
1 ì 
5 4 
1 
5 1 6 
6 Ί 0 
8 7 8 
0 5 3 
l o 3 
Ü1 ι 
553 
659 
757 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
1 1 
5 
bi 
1 4 2 
1 4 
. 1 0 
3 6 1 
i 
24 1 
¿7 
2 
2 
\ 2 
33 
31 
1 
7 4 
l 4 
2 
2 
4 
i 
4 
< 
il 
2 
9 ­
2' 
3 
1 
1 
1 
5 
ι 
3 7 5 
1 3 6 
2 3 3 
7 8 
j o 
1 50 
37 
dO 
9 
A U T O M A T I S C r i A f c d E I 
A L S E I S E N O ü E K S T A H L UN 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
O ö 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 o 
¿ 0 0 
2 0 4 
2 0 α 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 ο 
¿ 8 4 
¿ob 
302 
314 
31t» 
j 
1 
1 
012 
7 3 2 
166 
172 
OOÒ 
3 5 5 
1 
l i 
Ü Í 1 
2¿ t 
1 2 4 
1 0 3 
5 3 7 
I b i 
5 9 
4 2 2 
2 
8 
1 5 5 
3 0 1 
4 9 
5 3 4 
3 
1 3 7 
bi 
5 4 
1 
5 
4 5 
8 2 
2 1 6 
d 9 
5 6 
1 0 
5 
6 
1 9 
2 9 
6 
6 
1 4 
1 6 
1 5 
6 
4 0 
4 2 
14 
l i 
å 
1 
9 
i 
19 
ι 1 9 
3 
5 3 
1 1 
1 
1 
5 
7 
β 
1 
1 
2 
ι 
1 
„ 
ι ■ 
22 
l d 
: 
ï 12 
1 
ί 
, . 
ί 1 6 4 5 
> 1 4 6 8 
j 1 7 6 
* 5 6 
ï 2 4 
ï U S 
j 4 3 
t t 
L 2 
Kg 
Neder land 
3 
l d 
2 
l u 
, 
8 5 7 
6 2 9 
2 2a 
1 4 6 
7 6 
7 d 
1 
4 7 
6 
ENOE ARMATUREN AUS 
J NE­METALLcN 
É 
1 ê 
3 3 
1 5 
î Ì 
ï 
t ! 
« 1 
a , 
> i 5 
L r ι 
Î 
Î 
* i 
r 
', 
i 
i 
• 
ι * 
i m 
ι . 
1 ■ 
; . 
5 
1 6 
lå 2 
4 
3 2 
2 1 
IC 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland Ital ia . 
(BR) 
i 
2 · 
11 
8 . 
22' 
1 
β 
1 
U 
1 6 
2 
1 
6 8 
3 
1 
a 
e 2 4 
4 
5 3 
5 3 
3 
9 
β 9 
6 
2 
2 2 
b 
4 
i 
9 
62 
1 5BJ 
1 7 5 
1 ­
a 
1 5 
23 
I G 
e 1 9 
7 
5 1 
6 
« 3 
2 
' 2 0 
1 3 
3 
6 
1 9 
4 3 7 
2 3 
1 
1 
2 3 7 
9 1 4 4 
1 2 2 9 
1 7 1 3 
1 3 4 
2 9 
1 2 3 1 C 3 
l e u 3 5 2 
3 1 4 3 
11 
632 5 9 7 
1 0 2 
6 9 5 5 
3 6 26 
2 2 6 9 
5 8 1 6 3 
9 1 6 
9 2 3 
9 2 9 
β 2 3 
4 
7 
6 
1 3 
2 6 1 5 2 
3 
6 
2 2 I 
1 7 7 9 
3 3 9 6 
1 1 0 9 
2 
5 3 1 6 
Β 1 5 0 
1 9 3 0 
4 2 
2 2 
2 1 
3 4 
■ 
2 0 8 6 1 2 0 4 0 2 
I l 4 5 6 7 7 2 1 
9 4 0 5 1 2 6 8 2 
7 3 6 9 5 6 9 Θ 
5 6 Β 0 1 C 1 5 
1 B I B 5 4 9 1 
3 1 1 0 3 
1 7 2 6 3 0 
2 1 9 1 « 3 9 
A N D E R E N STUFE ÉN 
3 9 2 6 0 9 
2 D 5 1 C 7 
3 3 1 2 C 9 
1 C i l 
2 5 4 
9 7 1 7 0 
1 
2 1 « 
3 8 U 
6 8 5 6 
7 a 1 1 
« 4 2 5 
2 6 8 7 1 
2 3 1 i a 
18 10 
49 
a 
6 
oV 2 6 2 4 0 
5 2 6 
1 
. 2 1 
3 0 
5 3 2 
a 
4 
4 4 
3 2 
, 1 3 3 
6 
4 1 
1 5 
. a 
1 
7 
6 
1 
1 1 
a 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2iO 
2 4 4 
2 4 U 
. d 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 a o 
2 8 4 
. a .i 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
122 
12­
310 
J 3 4 
33a 
342 
3 4 6 
3 3 0 
d d . 
3 6 6 
110 
312 
313 
• l a 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
­ , .« 4 2 8 
4 J 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
« 7­, 
« 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
« ' l d 
5 0 0 
3 d « 
d d d 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
o d o 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 e 
O d / 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
d ' , 7 
d « 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 o 0 
6 0 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 J C 
7 0 1 
7 0 6 
7 d d 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
0 U 9 
o / / 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 U 1 G 
1 0 1 1 
1 U / 0 
1 J 2 1 
1 L 3 0 
1 0 3 1 
1 G J 2 
1 U 4 U 
. M G E « 
. T L H A D 
. S L N É G A L 
G U I N E E 
E I o E R I A 
. G . I V J I R E 
. T O G O 
. Ο Α Ι , υ Μ Ε Υ 
N I G É R I A 
. C A M E R O O N 
. C É N T „ A F . 
. S Aeu,N 
. C G N G G B R A 
. ¿ A I R E 
. r c A N D A 
A N u C L A 
E T H I O P I E 
. 3 . F A R S ­ 1 S 
. S C A L I A 
. K E N Y A 
. U U G A N G A 
. T A N Z A N I E 
M J / A M B I G U 
. M A C A u A S C 
. R E U N I U N 
M A U R I C E 
/ A M B I E 
R . A F R . S U D 
É l A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M É X 1 J U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D U R 
N I L A R A G U A 
C U S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
H M T 1 
U G M I N I C . R 
. G C A D E L O U 
. M A R l l N I q 
J A M A 1 J U E 
I R I M Û . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G G Y A K E F 
E C L A T E U R 
P E R O U 
B R E S I E 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
C I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E É 
J 1 P C A N 1 E 
A R A B . S E U U 
K É I R É I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E M E N 
Y E M E N d U D 
P A K I S I A N 
I N D E 
T H A I É A N U E 
L A U S 
V I E T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C I R É E S U C 
J A P U N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z È È A N D E 
. C A É E D O N . 
. P U É Y N . F R 
S J O T . P R O V 
D I V E R S NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C È A S S t 1 
A É É É 
C È A S d E 2 
. É A M A 
. A . A U M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
(1 
1 
1 
1 
4 
187 
90 
97 
6 0 
35 
du 
2 
d 
d 
6 4 6 1 . 9 6 A R T I C L E S DE 
d J l 
0 0 2 
U d d 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
O i l 
Olo 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C d « 
0 3 6 
O d o 
0 ■', (. 
0 4 2 
0 « 3 
0 4 6 
G «e 
0 5 0 
052 
0 5 6 
O d d 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
u d d 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 l d 
220 
2 4 0 
2 4 4 
. « o 
i l i 
21b 
/ e « 
2 6 8 
3 0 2 
3 i « 
d i a 
O U ' E N 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P I I Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
1 U È D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A C 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
TUR G U I E 
U . R . S . o . 
R . D . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U O M A N I E 
B J L G A R 1 E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A C G É R l E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. T C H A U 
. S E . N t u A L 
. C . I V u I R E 
G H A N A 
. G A H U M É Y 
N I u É R l A 
• C A M É R U U N 
. G A E Û N 
. C L N G U B R A 
F U N T É 
« 3 
« 5 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
i l 
21 
1 0 4 
1 1 
6 3 
3 B J 
5 7 
30 
290 
1 4 5 
1 2 
9 J 
1 1 3 
3 3 7 
1 4 
2 3 6 
l d l 
L 7 
5 1 
4 7 3 
3 0 
2 8 
ao 1 7 2 
1 « 1 
2 1 
3 8 
o d u 
0 7 4 
d d d 
13 
5 0 
6 9 
3 3 
2 4 
I I 
3 o 
1 2 5 
1 7 
1 2 6 
I ­ . 0 
1 8 0 
9 1 
­, 3 
1 9 
7 0 
5 6 
3 2 3 
5 8 
5 8 
d l 
1 .0 
b l l 
4 1 9 
2 3 5 
1 0 / 
I « · , 
8 5 8 
L « d 
4 2 9 
2 7 2 
0 « / 
4 6 
5 7 9 
2 1 1 
855 
71a 
7 d 
9 4 
1 l d 
8 8 
3 4 
2 1 
3 0 
2 1 8 
4 5 4 
1 3 
2 5 9 
3 5 
2 1 1 
2 6 9 
4 2 5 
2 8 5 
« 1 
8 9 6 
4 4 9 
3 9 7 
5 1 
2 4 7 
5 7 
1 6 9 
l e 
9 1 7 
2 0 1 
7 1 5 
5 4 7 
8 4 7 
3 0 6 
0 0 « 
7 J 3 
2 7 3 
France 
30 
I. a 
1 5 3 
7 
2 
­ 9 ­
4 9 
2 6 
19 
1 3 2 
9 
Ik 1 5 
1 4 
1 0 3 
1 2 2 
4 7 
1 3 2 
1 « 
m') 1 7 « 
ιό 
2 9 
25 
3 B 
2 Θ 
I B 
3 3 
6 1 
2 3 1 
7 / 
2 7 
1 0 3 
1 2 9 
15 
3 
2 
15 
« 1 7 
3 0 
1 3 ' , 
2 1 
a 
2 3 0 
4 2 
a 
18 
16 125 
5 417 
10 706 
4 276 
1 76e 
5 64 1 
1 265 
3 356 
772 
R O B I N E T T E R I E 
F c R 
9 0 2 
l o i 
3 2 0 
0 4 7 
3 d d 
3 d · , 
1 0 
62 
« L B 
1 3 7 
3 0 1 
5 0 1 
t d « 
1 7 8 
2 3 8 
5 7 3 
1 5 
2 6 
7 8 0 
0 3 7 
1 0 3 
588 
24 
730 
114 
4 54 
2 1 
23 
152 
2 3 3 
Θ5ϋ 
l o l 
1 4 1 
4 2 
1 7 
1 0 
5 β 
6 6 
2 5 
1 1 
·,', 5 4 
1,9 
11 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux 
' 
. 
Neder land 
. 
2 
1 2 
2 
3 
1 9 J 
1 6 
2 
2 3 
1 5 6 
6 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
3 Θ 
a 
5 ι 
3 3 
a 
a 
3 
• a 
3 
« ! 5 
ï a a 
1 2 
a 
3 
7 
a 
a 
1 
1 
a 
! 1 
2 
a 
a 
1 1 0 
1 
5 0 
a a 
1 
1 7 3 
5 1 
« a 
2 
a 
­
6 616 3 54C 
5 771 2 333 
845 1 2 0 6 
351 7 8 5 
149 450 
4 4 0 367 
2 0 5 9 
24 2 0 7 
54 54 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 0 2 
5 4 
4 7 
3 8 
2 9 
7 
1 
2 
. 3 
1 
¿9 
¿i 
3 
a 
13 
1 
a 
1 
4 
', / 2 
36 
14 
3 
7 
1 10 
7 
l a 
5 
«« 6 
« 1 
462 
340 
49 θ 
8 
1 
2 
a 
3 
5 
3 « 
a 
a 
12 
2 6 
3 
l d 
1 
1 0 
1 1 
1 
1 1 3 
1 
2 1 
a 
5 
1 5 0 
210 
l t , / 
6 
2 7 
3 1 / 
d / a 
1 « 
2 
0 3 « 
« l 
3 8 0 
1 « / 
4 3 
221 
3 3 
3 1 
i l 
i l 
11 
1 
3 7 
a j 
9 5 
, l d 
1 
1 0 / 
6 9 
1 3 « 
7 
9 
3 9 6 
3 5 
1 ¡b 
« 1 
1 0 
9 
. • 
3 9 2 
3 9 d 
9 9 d 
9911 
a«2 
/ ao 
1 5 / 
111. 
l i b 
lulla 
4 
1 
1 
ι 
5 9 
I I 
i b 
1 6 
3 
1 6 
2 
« 
, 
1 
2 6 
.' 1« 
b ­
9 
­. ' O d 
i o 
ι 
I 
2 5 
B. ' 
1 1 
1 5 3 
1 « 3 
8 
4 4 
3 6 2 
23 
β 
d l 
19 
1 1 
l i 
35 
320 
ÌÌ1 
4 9 
6 i* 
32 
2 1 
Ο 6 
22 
1 2 4 
1 7 
1 1 4 
1 0 
ì 
l b 
4 4 
7 
I H 
4 5 
2 0 1 
5 7 
4 
2 
U O 
4 7 3 
1 6 8 
4 5 
9 5 
6 8 
3 3 9 
9 8 5 
3 4 9 
3 7 
6 6 4 
5 
1 6 0 
7 0 
6 5 4 
4 8 2 
4 3 
6 3 
7 8 
5 6 
1 7 
2 0 
1 1 
5 
3 5 6 
* 2 4 0 
3 1 
8 9 
1 8 4 
2 3 6 
2 6 1 
1 
1 2 1 
4 1 4 
1 4 7 
6 
1 
4 
1 6 9 
* 
2 4 4 
2 8 4 
9 6 0 
5 3 7 
6 3 8 
0 7 8 
3 6 8 
3 7 2 
1 7 5 
, SF DETENDEURS, EN AUIRtS MATItRES 
OU ACIER ET METAUX NON FERREUX 
, 2 2 Θ 5 
1 2 7 7 
9 4 5 
1 5 9 6 
« 2 3 
2 
1 6 9 
3 4 3 
2 0 
1 3 5 
8 0 9 
5 2 
4 7 
7 0 5 
1 5 
7 
5 6 
1 4 5 
3 6 
2 5 7 9 
2 4 
4 5 1 
9 8 
2 8 7 
5 
6 
a 
1 6 8 
32 6 
1 5 « 
2 3 
6 
1 7 
10 
3 d 
6 Ί 
. 9 
1 6 
5 d 
6 3 
3 2 
30 4 0 
Θ 1 
29 
22 88 
5 6 
3 1-? 
2 
2 
2 2 
1 
1 « 
8 1 
2 
1 3 
1 
4 5 
1 
1 0 
! 2 6 
l ï 
1 
2 
1 
1 
o i l 
9 10 
0 4 6 
a 
929 
5 5 ( 1 
6 
9 
1β3 
3 5 0 
3 4 0 
11,9 
« O U 
U l l 
d') 
2 2 2 
/ B « 
1 0 1 
1 9 
1 2 / 
2 5 
3 6 
1 / 
3 
J 
1 
1 8 5 
4 8 6 
9 6 8 
9 9 2 
• 3 0 7 
2 
4 9 
5 5 
4 4 9 
6 0 
1 0 0 
ìtì b l 
6 4 5 
* 19 
415 
78 t 
100 
9 
• 2 5 9 
8 9 
1 4 2 
5 
1 7 
1 4 7 
8 4 
4 9 4 
2 7 
1 1 8 
1 1 
­• 2 
2 I 
2 5 
ι 
i ι 
1 
1 
ι 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
383 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L J n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
322 
3 3 0 
3 d « 
3 d d 
3 « d 
' d d d 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« O o 
901 
112 
« I d 
« 2 1 
4 2 8 
4 3 / 
« 3 d 
« « U 
« « 0 
« 5 d 
4 5 Θ 
4 6 / 
4 7 2 
4 7 B 
« 8 0 
«a« 5 0 0 
5 0 « 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
d 2 « 
6 3 2 
6 3 d 
6 « 0 
b l l 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 « 
6 Θ 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
111 
7 3 2 
7 « 0 
BOO 
8 C « 
6 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
W A É É Z 
K O G É È 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 d 
o«a 0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
C 5 B 
0 6 0 
0 6 / 
O d « 
O d d 
O o B 
C 7 G 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 6 0 
2 6 B 
211 
21b 
2 β Ο 
2 3 « 
2 β β 
3 0 / 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 6 
312 
321 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« l d 
«/« 4 8 
« 3 / 
« 3 d 
M E N G E N 
EG­CE 
o 
1 3 
1 0 
1 0 
8 
1 2 
8 
« 6 
7 8 
1 5 1 
1 1 7 
5 
5 
1 
« « 9 
3 
3 6 
3 
5 
« 1 
« 3 0 
6 8 
1 0 
4 2 
5 7 
1 0 
7 
1 2 
1 2 
3 7 
1 
1 0 
1 9 0 
4 5 
7 « 
1 9 
­4 
3 d 
4 
1 9 
J l 
5 
6 
« 2 5 
1 8 
2 4 
1 
1 5 
6 
l d 
2 
3 
2 
1 4 
1 0 6 2 8 
5 0 9 0 
5 5 3 9 
3 0 6 5 
1 6 0 1 
1 6 7 2 
1 2 3 
« 3 5 
7 F 7 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 1 1 , 
1 3 
,} · 2 1 0 
2 · , 
3 0 
2 1 
1 / 
2 3 
4 
1 6 
2 
6 
3 8 
2 l d 
4 3 
1 . 3 
. . 
â 3 
. . . , . « . . , 
. 4 
. « 6 1 4 
. i 7 1 
. 1
a 5 
4 1 2 
? 2 5 
1 1 à 
3 6 7 7 4 1 1 B 7 2 5 5 7 
1 7 0 1 3 0 4 0 I 3 6 3 
1 9 7 6 1 1 1 4 7 1 1 7 5 
7 7 0 Β β 9 1 0 5 β 
4 4 2 . 3 3 7 6 5 
5 2 0 3 5 7 8 1 
1 0 7 1 1 
2 4 0 . 6 4 
6 8 6 . 2 3 5 
­ A G F R A É È É R A R T 
. A G F R 
2 « 7 1 
1 3 9 1 
1 3 9 4 
2 0 É 5 
3 0 3 5 
9 d l 
1 1 
d « 
l i l 
t i l 
5 1 4 
4 6 4 
8 3 7 
5 7 6 
1 1 9 
1 6 0 9 
2 
6 9 5 
3 9 6 
5 0 0 
« 5 
4 
1 5 6 
2 3 1 
l d « 
l o l 
1 8 2 
1 7 
2 5 
5 7 
1 9 1 
l d ­ . 
4 6 
2 6 
1 / 
4 
3 
3 
/ 3 
2 3 
4 
3 
7 4 
3 
6 
d 
­ 1 
l d 
3 
1 1 
I B 
J l 
1 
2 0 
6 5 
4 
2 4 
6 
1 7 
3 d 
2 3 
9 
9 
2 1 8 
1 5 3 « 
3 « 6 
J l 7 
9 
5 
1 « 
9 
1 0 
4 0 1 6 1 6 4 7 
2 4 5 . 7 3 e 6 0 
1 5 3 2 6 . 1 C 5 Z 
4 9 6 6 3 5 7 5 . 
5 0 1 3 0 3 2 5 0 1 
1 Β 6 1 4 1 9 7 1 2 
1 1 
3 1 . 5 9 
2 1 . . 2 0 8 
2 9 
2 0 
2 6 
4 3 Ί 
6 
I B 
4 7 9 : 
5Ö 
1 6 / 
3 3 
4 
a 
3 
5 
1 9 
2 
2 
7 
1 5 
3 6 
1 6 7 
1 2 0 
9 
i 
4 
3 
3 
7 
3 
2 3 
4 
7 0 
6 . 
d 
2 2 
I B 
3 
1 0 
1 6 
1 5 4 4 
2 B 8 
1 4 2 0 
6 7B 
5 4 6 
1 6 6 
1 6 5 0 
2 
3 3 6 
1 1 9 4 
2 7 0 
3 4 
2 a 
1 1 7 
2 0 7 
1 4 0 
9 4 
1 5 3 
6 
7 
1 6 
2 3 
4 
1 2 
1 7 
L 6 
a 2 
2 
3 
. a · 1 1 
. , . . 1 
2 
1 1 6 . 2 1 
1 
1 
5 
1 
3 
4 0 
22 
9 
1 
4 6 
7 9 ' 
3 9 
7 2 
2 
2 
• 
2 6 
. , 6 
1 
5 
1 
1 
. b 
1 2 5 
5 1 4 0 3 
2 β 6 
1 2 3 1 
7 
1 3 
8 
9 
1 0 
I t a l i a 
2 
9 
7 
, 6 
4 
2 
I 
5 
3 9 
7 8 
9 2 
2 
i 
ι 1 
4 
9 
3 
i 9 
3 
. 1 
0 
. 5 0 
« 3 
1 0 
« 1 
2 6 
4 
6 
2 
7 
3 / 
9 
6 
1 5 8 
l d 
6 5 
i d 
3 
a 
« 1 
3 1 
5 
. 1 
l i 
1 3 
2 « 
, 1
b 
6 
2 
1 
1 
1 « 
« l d 6 
1 9 3 6 
2 2 3 0 
1 1 4 0 
3 6 1 
1 O i l 
1 4 
1 6 5 
6 « 
7 d ã 
2 1 3 
l d 3 
5 5 1 
. 5 0 
. 1
5 
6 B 
/ O d 
1 7 
1 1 « 
// 3 « 
5 5 « 
. 2 5 7 
3 9 
1 9 7 
7 
1 
3 d 
1 9 
2 5 
0 3 
2 7 
4 
3 
J 
1 
1 0 
2 5 
4 
5 
. . . . . . . 1 
/ . . 
Ö . . . . 1 
. 2 
5 7 
4 
1 J 
« 9 
0 
. . 2 
« 7 
« 3 
a 3 3 
. 1 
« . 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1¿¿ . / A I R E 
3 3 0 A N G G E A 
A 3 « E T h l U P I E 
3 3 a . A F A R S ­ I S 
3 « 6 . K E N Y A 
j o d M O Z A M B I C O 
J 7 0 . M A C A J A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 / 0 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« U O E I A l o U N I S 
4 0 4 C A N A U A 
« 1 2 M E X I a l U E 
« i d U U A 1 É M A É A 
« 2 1 H J N D U R . B R 
« 2 6 d . ' . L V A D O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 d C C S T A R I C 
« 4 Û P A N A M A 
4 « B C U B A 
« 3 d D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D L L U O 
4 G 2 . M A R T I N I U 
4 7 / T R I N I D . T O 
4 7 B . C U R A C A O 
« B Ù C U L U M o I E 
« B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E . G A T E U R 
3 0 4 P É R O U 
3 j a B R É d l È 
5 1 2 C I U C I 
d i d B J C I V l i 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
G 0 4 E I o Ä N 
G o d S Y R I E 
d 1 2 Ι Λ Α Κ 
d i d I R A N 
υ / 4 I S R A E É 
d J Z A R A B . S E U G 
G 3 6 Κ Ι Λ , Ε Ι Ι 
6 « 0 E A i l R c I N 
0 « 7 ¿ T . A R A o E S 
G « 9 O M A N 
o 5 / Y E M E N 
d d « I N D E 
d d O T H A I C A N D E 
6 9 2 V I É T N . S U D 
d y d u A H B U U G E 
7 0 0 I N D L N C S I E 
7 ' d l M A E A Y S I A 
7 U G S I N G A P O U R 
7 j d P h l È I P P l N 
7 2 « C U R É E N R D 
7 3 2 J A P O N 
7 « 0 HUNG K O N G 
6 0 0 A U S T R A È l E 
6 0 « N . Z È È A N D E 
O O ­ . C A È É D O N . 
6 2 / . P u É Y N . F R 
9 5 0 S H L T . P K O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I Í I T R A ­ C E 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 0 / 0 C L A S S É 1 
1 0 2 1 A É L L 
1 0 J 0 C L A S S E 2 
1 0 J 1 . E A M A 
1 0 J 2 . A . A O M 
l O i D C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 5 
4 7 
¿3 
l i 
¿3 
« 9 
3 0 
i d 
5 2 
i­al 
6 7 7 
J U 
5 4 
1 9 
1 « 
1 7 
1 0 
2 d 
1 2 
i / o 
1 0 
1 7 
1 « 
IO 
¡ I 
2 1 1 
2 3 0 
3 2 
1 5 3 
4 5 6 
o 5 
1 3 
B 7 
«/ i / o 
3 3 
6 1 
6 4 7 
ΙΟ­
Ι I I 
3 3 
ί ' ) 
¡ι lo 
1 1 
d 9 
9 5 
2 1 
lo 
1 9 
d l 
3 « 
d 7 
2 1 
I 1 9 
/ i 
' i j 
l o 
a l o 
« 7 
« 5 1 5 3 
2 0 5 o 9 
2 4 5 6 5 
1 4 2 8 o 
θ 4 7 9 
6 0 6 7 
131 
1 « « 6 
4 1 7 o 
F r a n c e 
1 1 
1 
3 
1 0 
3 
3 5 
3 2 
1 / 
1 / 
1 1 1 
1 5 » 
5 B 
3 6 
. 1 / . , 1
2 
i i 
1 7 
1 1 
/ . l ' i 
1 5 
. . 2 7 / 
5 1 
. / l 
. 1 7 
1 
3 9 
7 7 
2 2 
2 3 
6 
2 8 
« 7 6 
. 3 B 
2 
2 
2 d 
1 
1 
« 1 
a 
2 9 
1 
2 9 
, l a 
7 
­
1 5 0 2 1 
6 1 0 « 
β 5 1 7 
3 3 5 5 
1 5 7 7 
2 0 9 0 
3 7 7 
7 3 8 
3 4 7 1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 2 
: 
1 
i « ­
8 6 
6 1 
« 5 
« 1 6 
7 
. ­
e « 6 2 R U U È É M E N T S CE T O U S G E N R E S 
6 4 6 2 . 1 1 R U U E E M E N T S A B I É É É S 
coi FRANCE 
0 0 2 B É È G . É U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 R G Y . U N I 
0 2 4 I d É A N D E 
0 2 6 I R É ANDE 
0 2 B N J R V t G E 
O J O S U É D E 
0 J 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D Í N E M / R K 
0 J 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P D R T U G A É 
0 4 / E S P A G N E 
0 4 6 M A G I E 
0 4 a Y Ü G G U S C A V 
0 5 0 G R È C E 
0 3 2 T J R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
D 5 B R . D . A È É E M 
O d O P O È Ù G N È 
0 6 2 T C H E C J S È 
G d « H O N G R I E 
0 6 6 R U U M A N I E 
O d d B J È G A R I É 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . M A R O C 
/ o a . A C G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 É I B Y É 
2 2 0 É G Y P l t 
­ H S O U D A N 
116 . M A U R I I A N 
Z 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 « 0 . N I G E R 
/ « « . 1 C H A D 
2 « B . S E N É u A L 
2 d O G U I N E E 
2 G B L I B E R I A 
2 7 / . C . I V U I R E 
2 7 d G H A N A 
160 . T U G U 
2 Θ « . C A H U N É Y 
¿66 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 u d . C É N T R A F . 
3 1 « . G A B U N 
3 1 d . C O N G U d R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 « . R V . A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 4 2 . S G M A C I A 
3 4 6 . K E N Y A 
J 5 U . J G G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 o 6 M U Z A M D i C U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N 1 J N 
3 / 8 Z A M o I È 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 U Û É I A Î S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
« 1 2 M É X I J U E 
« 1 6 G U A T É M A É A 
« 2 « H O N D U R A S 
« 2 8 S A É V A U U R 
« J 2 N I C A R A G U A 
« J d C O S T A S I C 
1 1 2 0 6 
5 5 4 2 
é 1 3 6 
8 e a j 
1 « 9 J o 
5 0 9 5 
6 1 
2 4 0 
9 0 6 
3 2 a o 
1 7 4 6 
1 8 3 3 
6 G 2 B 
2 6 1 0 
5 8 0 
6 6 2 6 
1 1 
3 0 4 6 
1 « 9 6 
2 1 0 1 
6 1 6 
1 7 
l i ) 
9 77 
B 0 3 
0 7 / 
8 6 9 
6 6 
I n 
291 
1 013 
113 
¿ I l 
¡ l ' I 
6 2 
1 / 
1 3 
1 7 
3 1 
l o 
1 1 J 
2 5 
2 0 
3 6 2 
2 8 
3 1 
3 d 
2 6 9 
1 0 1 
1 3 
O d 
I O 
1 0 0 
1 0 
1 J 5 
J d O 
// 1 1 5
2 6 
ZB 
2 7 2 
1 / « 
5 5 
« 7 
1 0 6 0 
6 5 9 9 
1 3 J 0 
1 5 6 / 
5 2 
2 4 
7 3 
5 6 
6 0 
. 1 2 2 9 
e io 
2 1 5 9 
2 7 6 9 
1 1 1 9 
, 1 5 
7 9 
« 5 E 
1 0 5 
1 « 0 
« 1 9 
5 3 
6 9 
1 8 8 7 
1 
3 « 5 
5 5 9 
1 3 0 
39 9 
. n a 
3 5 
loa 2 7 
2 3 
22 
5 9 
1 5 2 
S 1 5 
6 i e 
6 0 
2 5 
3 
1 9 
1 5 
1 7 
3 1 
I B 
1 0 3 
/ I 
3 
192 
4 
2 6 
3 7 
1 1 9 
9 5 
1 5 
5 « 
B O 
« . « 2 
. 3 3 
7 
1 1 
19 3 
1 1 9 
5 3 
β 
2 3 7 
3 6 7 
i / e 
3 0 1 
a 
1 
7 
. • 
1 5 S 
Ζ 5 5 
2 3 7 
3 0 
5 1 
. « / « 1 
. « 3 
/ 1
1 2 
. 2 
« J 
« « 
4 
73 
1 « 
1 1 
2 
1 / 
1 
1 
1 ­
1 2 
2 . 
I C 
3 « 
1 « 
6 2 e 
2 1 5 
« 1 4 
2 4 6 
9 1 
1 4 9 
3 
Π 
1 9 
2 4 7 
2 6 6 
2 4 0 6 
1 7 8 
3 3 0 
. 5 
i 2 
2 2 
a 
7 
« 4 
1 0 
9 
. 3 
5 
2 
a 
7 
2 
2 
1 
a 
4 
. 1 
1 
. . 1 2 
. 2 
. . . . . 1
a 
2 
3 
« 
. « 
. . . 2 
3 
8 
. 1 
. . . . . 5 
2 1 
1 4 
. 1
, . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 2 
2 3 0 
1 3 
1 4 
6 6 
a 
2 
I D 
a 
2 
5 5 
1 9 
2 
a 
a 
5 0 
9 0 
a 
3 
. a 
. . 1 
2 
6 
a 
9 
a 
. a 
a 
2 7 
. z l 
. . , . 
1 1 2 9 3 
5 5 3 3 
5 7 6 0 
5 1 9 2 
3 8 7 4 
4 0 4 
1 
3 9 
1 6 5 
7 6 1 2 
3 1 7 5 
4 5 4 4 
a 
1 2 O i l 
3 2 3 5 
6 0 
2 0 7 
7 8 5 
2 4 6 5 
9 2 3 
1 5 6 8 
4 Θ 2 2 
2 4 3 3 
3 2 5 
2 5 4 6 
9 
1 3 6 6 
7 4 4 
1 2 0 6 
3 2 B 
. 6 5 9 
8 0 3 
5 6 7 
4 0 2 
7 3 4 
2 7 
3 9 
7 6 
1 0 3 
2 6 
5 5 
7 0 
4 7 
. 9 
1 
10 
9 
1 
B d 
3 
Í1 
1 0 
9 1 
8 8 
2 7 
d i 
6 
2 7 
« 9 
« 1 
2 4 
5 9 6 
5 8 6 8 
1 1 0 4 
1 0 7 8 
4 4 
1 7 
«« 5 0 
5 9 
lulla 
6 
3 2 
2 3 
1 
2 5 
1 « 
« 3 
4 0 
1 9 8 
2 8 8 
2 3 6 
1 5 
1 5 
2 
3 
9 
11 
1 0 
6 8 
7 
, 3 
2 7 
1 
1 9 7 
1 4 3 
3 2 
1 5 1 
1 5 4 
1 4 
1 3 
1 1 
2 3 
1 0 1 
31 
12 
5 1 0 
9 2 
1 4 5 
4 4 
1 
β 
2 
1 1 
l d 
9 1 
1 3 
. 6 
6 0 
3 6 
8 6 
. 6 2 
2 0 
4 2 
I B 
3 
3 
4 7 
1 8 0 6 4 
β 6 3 1 
9 4 3 3 
5 4 4 8 
2 5 3 3 
3 4 0 Θ 
4 6 
6 5 2 
5 2 1 
3 1 9 2 
6 7 2 
7 2 7 
4 o e i 
a 
3 6 0 
1 
9 
2 β 
3 3 1 
7 1 7 
1 1 8 
7 4 0 
1 1 8 
1 5 5 
2 1 7 2 
1 
1 3 3 0 
1 8 4 
7 6 0 
1 4 0 
6 
1 6 0 
1 3 3 
1 0 7 
4 4 2 
1 0 8 
1 7 
3 0 
il 7 8 
1 5 0 
3 2 
3 0 
. . . a 
. . 6 
a . . . 5 9 
3 
. . 1 0 
3 
1 0 
3 2 3 
2 2 
4 9 
1 3 
3 9 
3 0 
1 
1 
1 5 
2 1 9 
3 0 9 
9 7 
1 6 4 
5 
I I 
6 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
384 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 4 0 
* * 4 4 
4 4 d 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 ö 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 ο υ 
4 3 4 
4 ö O 
4 9 2 
5 OC 
5 0 4 
5 0 ο 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 d 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 ο 
6 2 4 
6 2 b 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 b 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 U 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A O t L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 4 
2 0 8 
2 12 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ezember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
d 
1 3 
; o 
6 
6 
1 3 
4 
5 
6 5 
1 2 5 
4 
1 6 
4 
3 0 
9 9 1 
1 0 2 
1 3 
7 
6 
7 4 6 
4 
7 2 
2 6 
1 7 
1 4 6 
7 « 
9 
2 2 
1 6 
2 
i 9 
3 
« 8 
2 1 5 
6 
3 
1 2 1 
3 5 
6 
al 
17 
( , Ο 
5 2 9 
6 
2 0 9 
3 « 
1 3 5 
l d d 
22 
I I 
1 
21 0 1 2 
I C 3 7 6 
l d 6 3 5 
IC 212 
3 B d 6 
« 8 3 « 
2 4 5 
4 6 6 
1 3 3 2 
. A G E R 
3 2 2 
9 0 
7 S 
d 1 
« « 7 
3 5 9 
1 5 
1 5 2 
1 9 
3 6 
1 3 I 
1 2 / 
1 1 
1 7 « 
3 7 
3 
9 
7 
3 0 
3 « 
2 6 
1 6 
3 6 
5 
6 
1 
3 
1 
i 5 
l t d 
1 1 
6 
1 
1 
loo 
1 3 
2 
8 « 3 6 
1 
1 
1 7 
4 
3 7 
1 
2 6 4 0 
9 9 B 
1 6 4 2 
1 2 a a 
8 3 1 
2 0 3 
4 
1 3 
1 5 1 
er­Décemb e 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
e . 
QUAN TITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
a . 
a 
6 
5 
a 
5 
1 « 
a 
10 
1 7 B 
J B 
i 3 
2 5 7 
«« « 4 
1 2 6 2 3 
1 9 3 a 
4 
2 
, 
3 
l u 
1 
20 
2 1 
5 
1 1 
3 
9 
1 
63 
2 
1 
4 
7 
6 
1 2 
5 
1 
1 
i 
4 
1 
1 
4 2 0 6 222 I b i 
1 3 9 5 I d O 6 6 7 
2 8 1 2 o 2 1 0 0 
1 2 5 7 2 8 3 1 
3 3 1 1 7 2 3 
1 4 3 u 3 3 6 6 
1 9 2 1 7 
3 6 Θ . 5 
1 2 6 1 3 
1 1 
1 4 
7 1 a 
5 3 1 2 
1 2 5 
1 9 
i 1 
1 3 
3 4 
2 
l ì 
1 0 
1 8 
3 4 3 3 4 
1 9 9 2 3 
1 4 4 1 1 
8 6 . 1 
3 7 
4 B 
4 
1 2 a 
1 
a 
. 
K E G F L R O L L E N L A C t R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 7 8 
3 4 2 
« 7 3 
7 2 d 
4 1 9 
2 2 4 
2 
2 3 
3 1 0 
2 3 
d l 
7 0 
129 
15 
655 
172 
6 0 
12 i 
16 
3 
2 1 1 
7 1 . 1 2 0 
Θ2 
3 9 3 
6 7 
3 4 
4 
2 9 
1 
5 
1 6 
3 4 
5 
3 3 0 
4 
3 7 
1 9 
1 6 
3 
î 242 
8 
1 
ΐ 6 
2 
1 
1 
1 2 
3 
6 
7 
. , • 
3 
1 
,, 1 
. 1 
1 0 
« 4 
5 5 
6 3 
4 
1 3 
4 
3 5 
19a 
4 8 
13 
6 
2 
1 8 6 
3 
22 
1 9 
8 
d7 
34 
5 
8 
10 
1 
'y 
1 
3 4 
1 8 6 
4 
3 
6 4 
1 
1 
6 4 
4 
·,« 5 2 
2 2 2 
4 
2 0 8 
3 2 
9 0 
1 10 
1 3 
1 6 5 9 9 
6 0 6 0 
1 0 5 3 9 
7 2 4 1 
3 1 3 6 
2 3 2 5 
2 8 
7 3 
9 7 3 
3 . 0 
7d 
71 
122 
H 9 
H 
1 5 1 
1 8 
3 8 
I I B 
U N 
11 
1 3 9 
3 4 
3 
9 
6 
3 0 
d l 
i i 
1 3 
3 8 
1 
. 3 
. , 
5 
1 3 « 
1 0 
5 
1 
1 
5 7 
l i 
2 
a 
3 
l d 
1 
1 
l d 
« 3 6 
1 
2 2 « 7 
7 8 9 
1 « 5 8 
1 1 9 6 
7 9 1 
1 2 0 
. 1 
1 4 2 
122 
1 4 3 
3 62 
i-% 
1 8 1 
2 
1 7 
/ d « 
1 7 
2 4 
5 1 
9 4 
9 
2 6 8 
4 0 
3 2 
7o 
2 
I tal ia 
3 
3 
d 
. . 3 
. 
5 
« 7 
. 
. 5 
2 0 5 
1 6 
. 1 
d ù l 
1 
( 1 
3 
5 
1 6 
l o 
a 
7 
J 
. . 
. / i l 
1 7 
1 
. l d 
1 3 
3 
9 
U 
./« 
. / d L 
9 
3 
T 
5 2 1 6 
2 0 9 « 
3 1 2 2 
1 6 6 5 
3 0 9 
1 COO 
a 
4 2 
4 2 9 
3 3 
« 3 
i 
38 
3 
2 
35 
. 
1 
« 3 
e 
6 
6 5 
. 0 
. 1') "1 
I 
2 
1 
1 
«« 1 / 5 
5 
i l 
a 
• 
κ ρ o r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
• * 4 U P A N A M A 
4 H 4 C A N A L P A N 
« « d L U O A 
« 3 6 D C M I N I C . R 
« 5 B . u L A U L L U U 
I b i . S A R I I N I » 
« d « J A M A l j U E 
« 7 2 T R I M I I . T U 
i l l . A R U B A 
« B U C U È G H D I E 
« B « V E N E Z U E L A 
« d o G U Y A N A 
4 9 2 . S U R I N A M 
3 u U E . C A T t U R 
3 U N P E R O J 
5 0 o B R É S I L 
3 1 2 C H I L I 
3 1 d B u L I V l E 
3 2 0 P A R A G U A Y 
3 2 4 U R U G U A Y 
5 2 d A R C É N ! I N E 
o O O C I Y P « L 
6 0 4 È l t A , , 
O L ' O S Y R I E 
OH I R A K 
d i d I R A N 
6 2 4 I d R A E L 
d x B J u i . C A N I E 
6 J 2 A R A b . S E U O 
6 J 6 Κ Ο , , Ε Ι Ι 
5 4 0 B A H R E I N 
o « « K A T A R 
d « 7 c T . A R A u E ­ , 
6 4 9 O M A N 
t i 5 2 Y C M F N 
d d O P A K I S T A N 
d d « I N D E 
6 d 9 C o Y L A N 
6 / 2 N É P A È 
d B G T H A I É A N D É 
d 9 2 V I E I N . S U D 
a l b C A M B O D G E 
7 U U I N D O N É S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 d S I N G A P U U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E n . P 
7 2 B C U R E t S U D 
7 3 2 J A P U N 
7 3 d T A I W A N 
7 4 0 h U N G K U N G 
B U O A U S T R A É l E 
B O « N . Z È È A N D E 
6 0 9 . C A È C U C N . 
9 5 0 S U C T . P R U V 
1 U U 0 M O N D É 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
l u l l E X I R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S É 1 
1 0 2 1 A É É L 
1 0 3 0 C È A S o É i 
1 0 3 1 . É A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
I O H O G È A S d E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 7 
I I 
1 1 3 
3 9 
3 5 
2 9 
G3 
H 
i l 
­ l , 
643 
19 
37 
2a 
290 
4 2 4 B 
7 1 2 
(('­■ 
3 d 
« 5 
3 3 3 « 
2 « 
Γ Ι Ο 
1 3 5 
1 2 5 
5 6 7 
5 6 4 
3 J 
1 1 5 
8 3 
1 1 
l d 
u 7 4 
1 2 
2 1 / 
1 Z 1 4 
3 d 
32 
4 4 7 
2 3 0 
3¿ 
326 
7 9 
2 3 5 
2 J 3 
1 « d d 
2 3 
6 0 0 
1 / Î 
6 5 8 
d 7 « 
1 1 ­ , 
( i l 
9 1 
1 2 3 2 9 0 
4 6 7 5 3 
7 6 5 3 4 
4 6 2 4 6 
2 U 3 9 5 
2 3 3 6 3 
1 2 5 4 
2 4 6 2 
6 a3o 
France 
i 
·,·. 1 
3 3 
.'« . 1 
a 
1 / 
6 3 
. a 
1 
«.! 7 4 1 
2 6 2 
. 4
26 
i C4a 
2 
32 
23 
32 
50 
21.1 
1 5 
1') 
1 0 
2 
1 
a 
1 
1 
23 
8 2 
5 
. 7 0 
1 / b 
/ 7 
5 0 
/ 0 
3 1 
I C 
2 5 0 
5 
« . 1 9 
91 
2 2 
5 d 
2 0 8 6 9 
6 7 6 7 
1 « 1 0 2 
6 2 6 1 
2 3 5 7 
6 9 1 1 
9 8 2 
1 5 1 2 
9 2 9 
B A 6 / . 1 J R O U C E H E N T S A A I G U I L L É S 
L O I F R A N C E 
0 0 2 B c E G . É U X . 
0 J 3 P A Y S ­ B A S 
O U « A É É t M . F E D 
0 0 5 I T A C 1 É 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 8 N U R V E G E 
U 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N É A N D t 
0 d 4 D A N E M A R K 
U j e S U I S S E 
D J B A U T R I C H E 
Û 4 0 P U R T U G A É 
0 4 2 E S P A U N É 
U'»B Y O O G U S C A V 
0 5 U G R E C E 
0 3 2 T U R U U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
U 6 2 T C H E C U S È 
U o 4 H u N G R I E 
O d d R O U M A N I E 
O o O B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G É R I E 
2 1 2 . l U M S I t 
2 2 0 E G Y P T E 
111 . 0 . I V O I R E 
2 B 8 N I G E R I A 
3 7 B Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S O G 
4 u U E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X l ­ i U È 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P É t , O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 B A R G E N T I N E 
d i d I R A N 
6 / 4 I S R A E É 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I É A N Û E 
6 9 2 V I F T N . d U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BDO A U S T R A L I E 
d 0 4 N . Z É L A N U É 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ G t 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S E 1 
1 0 2 1 A t C É 
1 0 3 0 C É A S S E 2 
1 0 3 1 . É A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 U C É A Ü S E 3 
2 B 1 B 
7 « B 
7 7 0 
4 7 5 
4 0 4 0 
2 4 2 2 
1 1 9 
1 0 9 6 
1 4 2 
4 0 0 
1 4 6 9 
9 5 2 
1 3 J 
1 4 9 7 
3 9 1 
3 8 
9 3 
5 4 
2 2 3 
/ ( n i 
1 7 1 
1 / 7 
1 6 4 
4 2 
5 2 
1 7 
6 2 
1 « 
l o 
i l 
7 D 
1 G 7 4 
9 7 
0 3 
1 3 
l d 
6 2 2 
1 0 
1 3 2 
29 
32 
2 9 
3 1 9 
11 
12 
191 
54 
2 75 
12 
22 OZd 
B 8 5 0 
1 3 1 7 5 
1 0 4 / 4 
6 5 9 Z 
1 6 9 3 
3 9 
1 2 2 
1 GOB 
, i « a 
54 
4 1 3 
1 CO 6 
162 
2 
') 1 0 
« 1 0 5 
Κ ι 
3 
/«« 3 0 
5 
L 
l d 
a 
l a 
1 / 
2 6 
1 
2 8 
« 1 
1 6 
a 
i « 
1 
3 
5 1 
6 
2 
1 
a 
d d 
1 
7 
2 
1 
1 / 
1 0 3 
a 
1 
10 
a 
5 
• 
2 7 2 3 
1 6 2 0 
1 1 0 3 
6 7 6 
.!(,(, i « 7 
3 « 
1 0 1 
eo 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
2 
a 
. a 
. 1 
a 
a 
a 
11 
7 
a 
4 
1 
. . 
. 
a 
2 
a 
a 
. a 
a 
1 
2 
a 
3 
i a 
. a 
1 
a 
a 
* 
9 / 5 
6 7 7 
2 9 7 
I « B 
1 0 3 
1 1« 
(13 
« 1 « 
1 0 
l i 
' ,Ο 
19 
10 
6 
3 
5 
« 
8 4 6 2 . 1 7 R U U È É M E N T S A R O U L E A U X C O N I U U E S 
C O I F R A N C E 
0 U 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
O U « A L L t M . F t D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R U Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U É D c 
0 3 2 F I N É A N D E 
u 3 4 D A N E M A R K 
G 3 6 M J I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A É 
0 4 / E S P A G N t 
0 4 8 Y O U u U S É A V 
0 5 0 G P . t C c 
0 5 / I J R G U I É 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 3 B R . D . A C L t M 
1 6 3 1 
1 1 4 B 
1 « 2 8 
3 0 7 1 
1 5 3 1 
a j u 
1 2 
9 7 
7 7 ' , 
8a l i ­
' , ­ , ( , 5 1 6
d d 
2 2 5 5 
ai« / t o 
«·./ 21 ι
H 
a 
/«« 2 0 4 
1 8 6 5 
3 4 7 
1 « ( , 
1 
2 1 
d d 
6 
H 
¡9') 
1 3 « 
2 6 
1 4 5 2 
2 3 
1 / d 
7 2 
1 9 1 
1 8 
9 
. 16 
/ O 
Neder land 
. 
i . . . . . 9 
2 
2 
• 1 / 
2 6 
2 3 
3 
. 1 3 
4 
« a 
I C 
2 
1 
7 
a 
. 9 
a 
a 
2 9 
5 
'1 
a 
a 
1 
2 
a 
5 
2 
a 
. * 
3 Θ 0 4 
1 0 9 7 
7 0 7 
4 4 5 
3 9 1 
Z 4 5 
5 
2 3 
1 6 
4 
5 
. 1 5 
1 
2 
1 "/ 
5 0 
2 5 
2 5 
4 
3 
2 1 
a 
4 0 
1 / 0 
a 
8 2 0 
3 2 
2 
a 
« 1 9 
6 
3 
« 1 
I 
3 6 
9 
22 
2 3 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
π 
1 9 
..' 3 7 
a 
5 
« 4 
2 1 
1 6 
' 3 / 
.1 19 
1 8 
2 4 
2 4 
2 1 1 
2 7 4 « 
3 4 6 
6 5 
10 
1 · , 
•1­9 
1 / 
1 0 0 
9 4 
5 2 
« 1 / 
ICO 
1 7 
l d 
5 5 
5 
l 
1 
/ ( I 
3 
1 2 9 
9 4 6 
2 3 
3 2 
10 1 
2 3 
5 
2 2 8 
. ' 1 
l d l 
2 / 0 
3 9 1 
1 « 
5 8 9 
U 1 
.10 11 
7 1 3 
7 0 
2 
* 7 4 3 4 8 
2 7 3 4 2 
4 7 0 0 6 
3 1 6 5 6 
1 5 6 9 3 
U 2 1 8 
1 3 6 
3 2 6 
4 1 3 2 
2 8 0 4 
5 9 5 
1 0 5 
■ 
3 0 3 3 
2 2 5 3 
1 1 7 
1 0 Θ 6 
1 3 2 
3 9 5 
1 3 6 4 
6 9 4 
1 2 3 
1 2 4 / 
3 5 4 
3 3 
9 2 
3 5 
2 2 1 
2 4 8 
1 3 « 
l o i 
l d l 
1 « 
3 
1 
6 2 
Ί 
6 7 
1 0 2 2 
9 1 
d d 
1 / 
1 3 
« / G 
9 
1 0 9 
2 7 
3 0 
1 7 
/ K l 
1 0 
1 I 
1 7 1 
5 4 
/ 70 
1 2 
1 8 9 7 7 
7 1 3 6 
1 1 8 4 1 
9 7 2 2 
6 2 3 3 
1 1 9 7 
1 
1 9 
' , 2 1 
1 4 4 6 
5 5 9 
i lee 
1 1 5 2 
6 4 5 
1 1 
6 6 
6 6 1 
6 0 
1 0 0 
1 8 2 
3 7 Ί 
3 4 
6 5 3 
2 0 6 
1 / 1 
¿Ί9 
1 8 
• 
Italia 
1 3 
.' « i l 
/ I 
.' . l d 
• . 3 5 
2 3 7 
1 
1 
3 
3 6 
7 3 3 
1 0 4 
2 
5 
1 3 3 6 
5 
lb 
l i l 
« I 
9 1 
1 0 1 
1 
3 3 
1 3 
. ri . 1 
Β 
ι?? 
8 
• 6 1 
8 2 
• 2 0 
3 1 
5 5 
■ 
6 2 5 
2 
5 
U 
2 4 6 
5 9 
22 
i 
9 1 
2 3 2 9 4 
8 8 7 2 
1 4 4 2 2 
7 7 3 6 
1 8 5 1 
4 8 5 7 
4 8 
¿ 1 7 
1 7 3 9 
. • 3 9 
• 4 
• • • ­« 4 2 
5 
8 
8 6 
1 6 
2 3 6 
4 0 
1 9 6 
6 6 
5 1 
1 2 3 
• ¿ ! 
1 3 6 
2 5 
2 0 
3 6 6 
. i 7 
* 4 
1 4 
1 6 
í i 
1 1 
6 
7 
1 0 8 
5 7 6 
1 9 
9 3 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schltlssel 
Code 
pays 
O d O 
Obi 
O d « 
O d o 
O d d 
C / O 
/LO 
2 0 « zoa 
2 12 
/ l d 
220 
2 29 
/«a 
Z72 
2ßa 
302 
1 1« 
3 i a 
322 
3 3D 
3 3« 
34G 
3G6 
3 70 
376 
390 
«00 
« 0 « 
«12 
« l d 
121 
428 
«32 
« 3 d 
« « 0 
« « a 
«56 
«72 
«BO 
« a « 
500 
50« 
508 
512 
516 
52« 
52B 
6 0 « 
60a 
o l 2 
O l d 
6 2 « 
62B 
632 
636 
6 6 « 
6 6 ) 
680 
692 
7C0 
701 
706 
70B 
720 
732 
736 
7«0 
800 
80« 
609 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
1GG 
2 0 0 
« 7 
9U 
1 5 
. i 
« 1 « 
122 
« 7 
12 
2 0 
3 
3 
18 
1 1 
4 
3 
3 
7 
9 
·, 5 
2 1 
9 
5 
67 
120 
29 
19 5 
2 
2 
2 
1 
1 
15 
34 
9 
2 
39 
­ 3 
9 
43 
9ee 
34 
6 
7 
229 
4 2 
ie 
6 
69 
15 
3 
1 3 
« 37 
5 
13 
. 8 
3 
33 
2« 
446 
1 1 
1 1 
«/ a 
9 
3 
7 e«9 
2 « d 7 
5 « 1 / 
2 119 
ao3 
2 356 
52 
/ u l 
9 3 9 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
2 
12 
2d 
9 
1 
19 
3 
9 
120 
«0 
« . 1 
3 
1« 
2 
2 
1 
2 
3 
. a 
a 
15 
d 
1 
10 
27 
7 
l i 
a 
31 
a 
4 
5 
a 
1 
67 
e a 
3 
77 
37 
5 
3 
7 
12 
2 
1 
25 
1 
2 
a 
2 
1 
11 
13 
267 
4 
. 5 
4 
3 
3 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 7 1 L o O P C L Ü u N t 
3 5 1 3 3 0 0 2 T L H c C . S L 
1 4 5 O d « h d l . G R I d 
5 6 2 5 O d d R O U M A N I E 
1 3 1 O d d t U È G A P I E 
2 0 7 0 A L B A N I E 
1 . 2 J 0 A F R . N . E S P 
1 2 . 2 0 « . Μ Λ Κ υ υ 
1 1 2 0 B . A L G E R I E 
1 d 2 1 2 ­ Í U N l d l t 
d 2 2 1 o E l C Y É 
1 9 1 2 ¿ u E i Y P l É 
1 1 2 2 4 S O U D A N 
2 « 8 . S É N E o A L 
4 . 2 7 2 . 0 . I V O I R E 
5 4 2 o B N I G É R I A 
2 . 3 0 2 . C A M E R O U N 
2 . 3 i 4 . G A B O N 
1 . 3 1 6 . C G N u U d R A 
3 . 3 2 2 . Z A I R E 
9 . 3 3 0 A N G U É A 
i 1 2 3 3 4 È l H I O P l E 
4 1 3 4 G . K E N Y A 
6 . 3 d d M O Z A M B I C O 
1 . 3 7 0 . l A D A G A S C 
! 2 . 3 7 8 Z A M o l É 
5 3 3 3 9 0 R . A F R . S U D 
9 3 . « O D E T A T S O N I S 
7 15 . 4Ü4 CANADA 
3 ) 1 5 3 1 « 1 / M É X I u U E 
2 . « l d G U A T È M A É A 
2 . « 2 4 H J N U U R A S 
2 . 4 2 B S A E V A D O R 
5 . 4 J Z N I C A R A G U A 
7 . « o d C U S T A R I C 
1« 
2 
2 
1 Ζ 4 4 8 G U L A 
9 . 4 5 Ó DÉM I N I C R 
2 . « 7 2 T R I N I D . T U 
> 1 2 . « d O C U É L M o l É 
) 1 5 8 « 6 4 V E N E Z U E L A 
4 . 5 G J E . U A T E U R 
16 , 1 
6, 7 1 4 1 0 5 5 U a B R c S I L 
7 ! ' ■ . . . . ■ ¡ i . l 
8 . 3 1 d B O L I V I E 
4 a a 5 2 4 U É U U U A Y 
5 
1 
2 . 
' , 
2 1 6 3 1 2 7 1 1 
6 1 3 9 3BJ 
1 5 5 U 2 3 3 ' 
5 7 4 1 6C 
1 2 7 . 1 . 
6 J 0 1 2 7 ­
3 7 1 
1 7 d 
3 7 7 . : 
ROLLENLAGER, ANDERE AES KEGELROLLENLAGER 
0 0 1 
002 
OOJ 
0 0 « 
005 
022 
0 2 « 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«Z 
0«8 
050 
0 5 2 
0 56 
ose 
060 
C62 
0 6 « 
0 ( K i 
OdB 
0 7 0 
200 
2 0 « 
20a 
212 
216 
220 
228 
2«0 
2«8 
260 
272 
2 76 
2Θ0 
2ea 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 / 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 · , 
« 1 / 
4 1 6 
4 / a 
« 3 / 
« 3 d 
« « 0 ««« 3 
« 3 d 
« d « 
2 6«6 
1 2 7 5 
6 7 1 
393 
2 i b i 
12b 
4 
6 
195 
374 
19 1 
1 0 / 
3 6 1 
4 1 3 
d3 
9 6 4 
2 3 6 
143 
1 >1 
I / .3 
1 
135 
1 79 
46Θ 
2 9 8 
. ' 1 / 
9 
4 
4 0 
27 
19 
β 
1 i 
5 
2 
9 
5 
13 
2 
9 
1 
9 
4 
5 
34 
22 
l 
« 4 
47 
5 
2 
10 
4 5 6 
1 134 
74 6 
l i d 
« 3 
2 .' 2 
3 
7 
2 « 
3 5 ' 
3 8 5 . < 
2 7 3 « 
2 6 5 2 0 a : 
5 « 0 I 
7 2 3 : 
■ ■ . 
2 
27 
7 
I d 
IB 
33 
16 
27 
326 
9 
62 
6 
3 
2 1 
55 
133 
31 
6 
1 
2« 
19 
19 
1 
2 
5 
2 
9 
4 
ID 
5 . 
8 '. 
2 
4 
4 ί 
1 
a 
42 
5 
2 
1 
119 
105 
93 
29 
< 
■ 
ì 7 5 1 6 5 / a A R G E N T I N E 
3 / G U 4 E I B A N 
1 3 . BOB S Y R I E 
2 1 6 1 2 I R A K 
) 5 1 1 d i d Ι κ Α Ν 
2 1 d 2 « I S R A E E 
1 . d 2 B J U R C A N I E 
9 3 d J 2 A R A B . S E D O 
4 . d d d K U W E I T 
1 1 1 d u 4 I N D E 
4 . 6 d 9 C E Y L A N 
1 6 . o B O T H A I L A N D E 
6 9 2 V l É l N . S U C 
6 . 7 0 0 I N D O N E S I E 
2 . 7 0 1 Μ Δ Ε Α Υ ο Ι Α 
2 1 1 7 0 6 S I N G A P U U R 
9 . 7 U 8 P H I E I P P I N 
6 3 9 3 7 / 0 C H I N E R . P 
1 . 131 J A P O N 
1 1 . 7 3 6 Τ Α Ϊ Β Α Ν 
1 5 . 7 « û HONG KONG 
1 0 . BOO À O o I R A C I E 
4 . B O « N . Z E E A N D E 
ao9 . C A É E O C N . 
4 1 6 2 7 9 6 1 0 0 0 M O N D E 
1 2 9 1 1 4 3 1 G 1 0 I N T R A ­ C E 
2 B 7 1 6 5 4 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 2 5 7 2 2 7 1 0 2 0 C É A S S E 1 
6 4 1 2 3 1 0 2 1 A E É t 
1 3 1 « l ö B 1 0 3 0 C E A S S E 2 
1 3 1 1 C J 1 . É A M A 
1 2 1 0 1 0 3 2 . A . A U M 
3 0 0 2 5 9 1 0 4 0 C C A S S t 3 
6 4 6 2 . 1 9 R O U É t 
1 1 9 B 9 6 1 3 0 0 1 F R A N C t 
6 7 4 7 U J 2 B E L G . L U X . 
3 a 9 3 0 0 3 P A Y S ­ o A S 
2 5 0 0 4 A L E E M . F E O 
1 7 2 5 . 0 0 5 I T A L I E 
6 4 1 7 0 2 2 R J Y . U N I 
4 . 0 2 4 I S L A N D E 
3 1 0 2 6 I R L A N D E 
1 6 7 . U / d N U R V E G E 
3 G 0 1 0 3 0 S U E D E 
1 7 5 . 0 3 2 F I N L A N D E 
B l 2 0 3 4 C A N É M A H K 
3 2 5 3 o 3 d S U I S S E 
3 9 7 . O j a A U T R I C H E 
5 d . 0 4 0 P U R T U G A É 
6 0 9 2 9 0 4 2 E S P A G l E 
2 2 3 6 0 4 8 Y O U G U S L A V 
8 0 1 0 5 0 G R E C E 
1 B 7 « C 3 2 T J R . U 1 É 
1 2 4 1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
7 4 4 0 O d O P U L É G N E 
1 2 0 4 O ö 2 I C H E C i l S É 
3 3 4 1 O d 4 H O N G R I E 
2 6 2 5 G 6 6 R O U M A N I E 
2 0 5 1 O o o Ü U E C A R I E 
7 1 0 / 0 A L o A N I E 
3 1 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 5 1 2 0 4 . M A R U C 
7 1 2 0 a . A E G E R I E 
2 1 2 . I U N I S I E 
4 3 2 1 6 E I B Y E 
9 . 2 2 U E G Y P T E 
226 . M A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 B . S É N E G A É 
1 2 6 0 G U I N E E 
2 1 2 7 2 . G . I V O I R E 
/ . 2 7 d G H A N A 
2 B 0 . T L G U 
1 2 Z B B N I G È R I A 
1 . 3 U 2 . C A M E R O U N 
2 . 3 1 4 . G A B U N 
1 . 3 1 a . C U N G U B R A 
2 5 . 122 . / A I R E 
1 6 1 330 A N G U L A 
1 . 3 3 « E I H I U P I E 
« . 3 4 6 . K E N Y A 
/ 2 3 5 2 . M N A A N I E 
4 1 3 d 6 H U Z A M a i U U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
7 2 3 7 Θ Z A M B I E 
3 3 4 2 3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 2 5 4 « G O E T A T d u N I S 
6 5 3 . « G « C A N A D A 
1 1 6 a « 1 2 M É X l a j U È 
4 . 4 1 6 G U A T E M A L A 
3 . 4 2 B o A L V A U O R 
2 . 4 3 2 N l L A R A C U A 
2 . 4 J 6 C I S T A R I C 
2 . 4 4 0 P A N A M A 
3 . 4 4 4 C A N A L P A N 
1 1 4 « B C O L A 
1 . « 3 6 J l l M l ' I l c R 
« . « 6 « J A M A l J U E 
W E R T E 
EG­CE 
J B d 
« • , 7 
I 9 d 
4 d 9 
0 5 
37 
17 
59 
d · , « 
2 1 9 
51 
B7 
L7 
13 
62 
« d 
17 
12 
l d 
Z u 
, 1 
13 
I d 
91 
«­, 30 
233 
553 
122 
626 
12 
1J 
! 3 
i l 
i l 
16 
■al 
•<l 
l i 
148 
« d i 
l d 
166 
3 457 
157 
27 
28 
7 1­
« 0 
0 1 
d l 
248 
54 
1 / 
3 J 
1 ' ) 
l a i 
24 
3 ' ) 
11 
29 
1 / 
■ i 3 
49 
1 0 1 4 
65 
3 d 
13VJ 
­) J 
«/ 19 
/ e «É3 
β e n 
19 672 
7 791 
2 7 8 1 
β 943 
2 J 4 
902 
2 937 
France 
IC 
33 
1 / . 
102 
Β 
«6 
13 
«/ 532 
103 
17 
1 
6 
1 / 
64 
e 
9 
5 
7 
12 
/ 1 
1 
07 
«C 
10 
30 
10« 
29 
«5 
1 
. 1
a 
. 1
d d 
. 1
1 7 
«2 
1 
5 
245 
3 5 
■ . 
1 / 
lb') 
16 
20 
l d 
/ 7 
3 5 
a 
6 
1 
115 
« 7 
5 
6 
4 
2 1 
16 
6«1 
2 2 
. 15 
15 
12 
I B 
8 49C 
2 660 
5 83 0 
2 « 6 1 
566 
2 19 7 
171 
79 a 
1 172 
MENTS A GALETS ET A 
9 749 
4 128 
2 440 
1 5B7 
8 445 
2 737 
22 
30 
d21 
1 817 
6B2 
«do 
1 79d 
1 BJ7 
277 
3 «5B 
1 02d 
5 2 1 
822 
553 
1« 
541 
990 
1 6 7 9 
989 
09 3 
37 
20 
l o d 
13« 
93 
45 
37 
25 
10 
«0 
IN 
62 
17 
// 25
« 3 
l d 
26 
134 
1 1 / 
11 
25 
25 
204 
/ a 
1 / 
52 
1 5 74 
4 «07 
2 316 
59B 
23 
21 
10 
l e 
15 
l d 
39 
11 u 
a 
1 609 
906 
1 053 
1 695 
31« 
. 7 
113 
2B 
50 
67 
10« 
d d 
56 
1 200 
53 
INO 
J« 
1« 
. 52 
«10 
«0 3 
78 
3z 
5 
1 
115 
111 
9 1 
3 
13 
2« 
9 
37 
1« 
',« . 21 
1 
3 d 
9 
Í S 
1 3 
7 
. . . I B I 
2B 
12 
3 
« 2 « 
«52 
26 1 
112 
. 2
1 
. 1. l i 
l 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. IC 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
37« 
160 
«9 
267 
56 
1 
« 7 
7 
7 
24 
85 
6 
1 
17 
26 
e 
7 
5 
11 
37 
4 
15 
23 
4 
! 9 ¡ ι 
Ί 
1 
2C 
e i 
«: 
1 e ; 
32 e 
'. 5C 
2 0 Í 
2C 
! 15 
18« 
3C 
7« 
23 
11 
• 
61 2 562 
46 1 212 
15 I 35C 
7 16E 
33 
6 1 153 
3 
IC 
2 9 
ROULEAUX, AUTRES 
97 22 
33 
12 
41 3 5 1 
3 d 
9 10 
2 . 
1 
1 15 
I a 
1 
J 1 
1 1 
1 
1 2 
19 
I 
1 
3 
2 
179 
445 
73 
492 
11 
i o 
12 
22 
30 
5 
3 
42 
10 
49 
65 
17 
110 
2 734 
82 
27 
1 
244 
10 
«1 
11 
18« 
11 
« 4 0 
17 
47 
19 
52 
a 
23 
13 
70 
33 
163 
43 
36 
49 
54 
23 
• 
14 6 4 6 
4 346 
I C 300 
4 212 
2 097 
5 000 
57 
53 
1 088 
ODE CUNIQUES 
7 137 
2 4 5 7 
1 501 
, 6 737
2 389 
22 
18 
499 
1 764 
627 
390 
1 666 
1 730 
220 
2 169 
867 
31« 
762 
529 
. 34U
549 
l 272 
6 4 1 
859 
25 
15 
63 
d l 
2 
17 
«« 1 
1 
3 
. 10 
16 
1 
12 
d 
9 
1 
99 
73 
7 
/« 1 / 
22 
. 30 
1 133 
3 B«7 
2 0 « « 
4B6 
23 
1 7 
9 
13 
13 
I J 
9 
6 
1Θ 
lulla 
2 
304 
27 
U B 
1 
10 
. 
5 
27 
10 
1 
5 
. 1
11 
. . 1
1 
1 
6 
2 
1 
a 
1 
20 
3 
. 2
. . . . 1
1 
13 
. . . 31 
. 3
310 
12 
. . 77 
12 
. 4 
7 
a 
4 
1 
7 
1 
. 6
. . 2
a 
2 0 1 
a 
. . 1
1 
1 
2 724 
547 
2 177 
923 
Θ5 
567 
3 
41 
666 
2 4 9 3 
29 
21 
142 
. 35 
. 3
3 
5 
4 
16 
22 
9 
. 66 
B6 
β 
25 
10 
6 
149 
31 
« 70 
« 7 
« 7 
12 
2 
25 
. . . 5 
8 
1 
12 
1 
i 3 
31 
2 
1 
13 
1 
, 19 
15 
105 
3 
a 
Z 
3 
1 
7 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
386 
.ai i jar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
Schlüssel 
Code 
Pap 
« d / 
« 7 0 
« B L 
169 
5 Ü U 
3 0 « 
5 Û U 
5 1 2 
5 1 0 
5 2 0 
5 2 d 
d J « 
doa 6 1 2 
t i d 
6 2 « 
6 2 0 
t 32 
6 J 6 
d « 9 
6 d O 
d d · . 
6 6 , 
6 7 d 
6 8 0 
6 9 2 
7 Ou 
7 C 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 20 
7 2 « 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 « G 
8 0 0 
8 0 « 
BOV 
looo 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 J 1 
1G32 
10«0 
RtlLÉKC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
0 / 6 
0 2 B 
0 30 
C 32 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
J « 2 
0 « 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 B 
2 2 0 
2 8 a 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4ao 4 8 4 
sua 5 1 2 
5 2 a 
6 1 6 
6 Z 4 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
6 0 0 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
ERSATZ 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
G 2 Z 
0 2 a 
0 30 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 56 
C 5 8 
C 6 G 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 d 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
« 2 
J l 
6 
3 1 
7 9 6 
2 / 
i 
¿ 
1 7 3 
7 
l o 
3 
3 d 
3 2 
4 
l d 
o 
2 
1 1 
5 2 6 
3 
6 
1 9 
1 
12 
2 
d O 
1 ι 
4 1 0 
1 
9 
7 2 
2 7 
9 4 
212 
1 3 
1 9 
18 322 
7 / « 9 
11 07« 
6 63 1 2 256 
2 60C 
9 2 
1 2 3 i a«i 
ERPER 
6 7 « 
/ l o 
2 6 8 
«0 7 
66 5 
5 0 7 
4 
l d 
G­ , 
3 2 
5 3 
42 5 
« 0 6 
4 2 
4 2 0 
4 6 
2 7 
1 / 
1 
6 
« 1 
6 3 
1 5 
« 3 
8 
1 1 
/ 2 9 
2 2 
l d 
1 0 / 1 
2 7 6 
Bl 1 3 
1 1 
5 / 7 
5 
1 « / 
1 « 
2 9 
« d 
4 5 
3 0 
2 
l o / 
2 5 
3 1 
6 
7 3 
3 5 
7 19« 
2 2 3 3 
« 9 6 0 
3 50 5 
1 576 
1 2 6 1 
« 0 
6 6 
1 7 7 
er­Decemb re. 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
1 
1 3 
6 
« 1 J 3 
d « 
I J 
1 / 3 
i d a 
« 3 
«õ 2 1 
1 
1 9 
3 a l l 71 12 
1 6d5 59 10 
2 l « d 12 2 
1 OOd 5 1 
199 « 1 
120 1 1 
5« 5 
d 5 
«20 1 
31 . 
Ì6 1 
31 6 17( 
2 5 
6 
1 « 
I S O 
å 2 
2 4 
1 3 5 
12 
l 
1 
4 3 
2 4 
4 
1 
. 3 1 
. 4 
. 
. 1 0 
3 5 
1 
746 29 20C 
125 7 17 
6 2 1 22 2 
394 . 1 ' 
23 . 1 
225 22 ' 
15 22 
4 7 
3 
­ UNO E I N Z F É T E I É E F U E R üAELZLAGER, I 
3 6 5 1 
6 8 0 
3 0 9 
3 8 7 2 
62 0 
3 5 6 
2 2 
1 9 6 
4 4 
2 6 
5 5 « 
2 5 0 
d d 
d i 7 
7 9 
1 « 
3 7 
1 6 
1 0 
3 5 
7 
1 0 
1 1 
2 7 
4 
3 4 
8 
3 
3 
2 
5 6 
6 
1 
« 
3 22 5 « 
202 . 38 
111 2 
3 177 5 6 5 ' 
219 . 1 
1 5 2 
2 
2 4 
4 
1 
2 3 1 
2 
4 
2 2 4 
7 
5 
4 
1 
1 0 
2 3 
1 
. 1
2 '. 
33 
1 
2 
2 
1 
5 6 
6 
1 
5 t 
. 
1 3' 
1 1 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
d 21 
I I 
a 6 
2 7 
5 5 5 
i i 
3 
i 
111 
6 
1 4 
d 
5 1 
1 8 
4 
1 15 
6 
. 9 
3 4 9 
3 
5 
l i 
B 
2 
1 45 
1 17 
2 3 5 
o 
/ o 
2 7 
5 3 
1 9 1 
1 0 
, 13 3 9 3 > 4 7 76 
i Β 617 
1 5 543 
; 2 0 3 1 
) 1 7C7 
3 1 
1 33 
1 3 62 
4 2 5 
1 7 e 
1 9 9 
6 4 0 
1 6 5 
4 
1 4 
1 46 
1 0 
1 29 
3 9 9 
« o / 
3 6 
6 3 
2 6 
6 
1 
. . I O 
4 0 
1 4 
4 3 
a 
. 7 
2 9 
. , 10
97 7 
1 4 1 
1 2 
9 
1 0 
3 398 
5 
13 
6 
4 
1 4 
7 
3 0 
1 
9Θ 
2 5 
d i 
1 
3 4 
• 4 705 
1 443 
1 3 2o2 
ι 2 4 2 7 
1 156 
1 726 
3 
1 
1 0 d 
Italia 
1 0 6 
5 / 3 
6« ? 
2 76 
5 9 
1 2 
1 5 8 
4 
3 6 
2 4 9 
8 
3 0 
1 9 4 
a 
3 3 6 
a 
/ 17 
// 1 / 
1 2 
1 
6 
1 6 7 
2 0 
1 / 
1 1 
1 
6 
3 1 
2 1 
1 
. 5 
3 
. . . 2 
2 0 
. 1 7 
5 
6 0 
a 
1 0 3 
3 
2 4 
3 4 
7 
. 1 
. . . 5 
2 9 
. 1 514 
48 1 
1 032 
6 7 0 
3BG 
2 5 7 
1 7 
d d 
USGEN. ROLLKOEPPER 
3 9 3 
7 35 
1 9 1 
a 
4 0 0 
1 4 4 
le 1 6 5 
1 3 
2 3 
3 2 0 
2 4 6 
2 7 
3 0 
1 6 
9 
3 2 
1 5 
10 4 
1 0 
e 2 7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
. . . 
2 4 
6 
5 
3 3 
« . 3 
2 7 
. 3 
/ 2 
5 2 
1 9 
. . , . / / . / . . . a 
. . . , . a 
• 
κ. ρ ο r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«dS I A F I .JOS 
« 7 0 INJÉS JCC 
•♦00 CI.LEM, IL 
« 6 « V L N t Z U t L A 
5 0 0 É J L A I C U R 
5 0 « P L ­ U J 
3JO BRESIE 
3 1 / CH1ÈI 
S l o dr.É I V I E 
5 / u P/R.'.GUAY 
116 A K U É N I I N É 
6 0 4 E l d A N 
d o a S Y P I C 
d i / IRA, . 
d i o ISAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 / a JURDANIÉ 
Od2 ARAd.SÉGu 
6 J 6 KU'rtÉl 1 
d « 9 OMAN 
doO P A K l d l A N 
o d « INDE 
d d 9 LoYLAN 
d 7 d BIRMANIE 
d o u THAILANDE 
oil V l t T N . d U D 
7u0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPUUR 
7 c 6 P H I L I P P I N 
7 / 0 CHINE I . .P 
7 / « C J k t É NRD 
7 „ d G'lhEE SUD 
7 3 / JAPEN 
7 3 o TAIWAN 
7«0 HCNu RJNC 
6 0 0 A U d l l . A L I E 
ÖC« N . Z L L A N U E 
6 u 9 . C A L É Û J N . 
1GCO M O N D E 
1C1J I N I S A ­ C t 
1U11 tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1U21 ALEE 
1C30 ClAGoE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1032 . A . A u H 
1J«0 CÉAdGE 3 
W E R T E 
EG­CE 
l d 
1 / 
1 5 0 
1 5 6 
3 3 
1 7 1 
3 C i d 
1 4 « 
1 4 
1 3 
7 6 0 
J 5 
7 7 
« 7 
2 6 3 
Κ ­, 
22 
91 
30 
l i 
« 9 
1 B7Ò 
1 9 
30 
1 5 2 
5 3 
3 6 
1 1 
1 9 3 
6 1 
1 J26 
1 2 
4 0 
2 4 9 
1 l d 
3 5 6 
7 6 4 
6 3 
7 . 
69 5 , 0 
26 330 
43 23B 
25 4 9 J 
9 57o 
10 6 9 6 
4 2 3 
6 0 3 
7 039 
France 
1 6 
4 
U 
.:·. 
1 9 
4 5 2 
1 9 
. , 2 7 1 
5 
4 
1 9 
I N 
6 3 
1 
1 
1 
4 
5 
« 0 « 
. 5 
2 3 
8 
8 
1 
2 0 
4 
111 
12 
i 
1 0 3 
a 
1', d 
6 1 
¿C 
7 1 
13 C03 
5 26Θ 
7 735 
3 622 
7 5 0 
2 Í 3 5 
2 5 0 
« 1 0 
1 4 7 6 
1000 RE UC 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 6 
I 1 
1 
1 
204 4 9 6 
153 4 1 2 
51 B3 
19 5 1 
15 4 1 
23 32 
2 0 
l 4 
3 
8 4 6 2 . 3 1 o l É L É S , A I G U I L L E S , GALETS t T ROULEAUX 
OUI FRANCE 
0U2 BÉÉG.CUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A É L É M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 / RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02Θ NURVEuE 
OJO SUEDE 
U32 FINLANDE 
U34 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRIuHE 
0«U PURTUGAÉ 
û«2 ESPAGNE 
016 YUGcGoEAV 
05U GRECE 
0 5 2 TURGUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
U30 R.C.ALEEM 
O d j P O L O G N E 
Uo2 TChECUSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 a .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 a a N I G E R I A 
32Z . Z A I R E 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MÉXIJUE 
« o ù CUÉOMBIE 
« 6 4 V L N É Z U É È A 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
3 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
0 2 « ldRAEL 
ddO ΡΑΚΙ STAN 
6 d « INDE 
dBO THAIÉANDÉ 
0 9 2 V I È T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 u l MAÉAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
BUU A u S T R A L l t 
8 0 9 . C A É E j O N . 
10U0 M O N D E 
l O i J INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 
102D CLASSE 1 
1 0 2 1 A t É t 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 J 2 .A.AOM 
1 0 4 0 C L A Ì S E 3 
1 170 
« d ­ . 
5 2 d 
1 0«5 
1 513 
7 5 « 
1 1 
4 6 
Z u d 
o « 
1 8 9 
9ol 
7 7 1 
a« 1 l d l 
1 / 9 
4 8 
2 6 
3 5 
1 0 
1 1 1 
l o d 
6 8 
9 d 
2 2 
■'.1 
4 0 
J 7 
1 7 
5 5 
1 913 
54 6 
l u . 
23 
1 6 
1 363 
1 2 
2 6 0 
4 2 
3 6 
6 8 
d « 
3 « 
1 ' , 
9 5 
16 
« 1 
1 3 
2 3 8 
7 0 
15 119 
« 720 
10 3 9 9 
7 2«1 
3 020 
2 629 
6 5 
l o O 
5 2 6 
. 9 « 
5 5 
1 9 3 
9 / 
3 1 
a 
. 1
7 
/ d d 
1 
1 
« 1 / 
1 
1 « 
. « . . d 
. 1 6 
3 « 
. . . 5 
aa 2 0 0 
1 0 9 
3 
1 
1 3 2 
. 6 « 
1 0 
5 
. 2 7 
. 1 
1 
. 1
. // d ' i 
1 E45 
44 0 
1 405 
6 6 2 
1 0 6 
5 3 3 
3 9 
1 2 9 
1 1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
8 4 6 2 . 3 3 PARTIES ET P I E C E S DETACPÉtS DE RI 
A I G U I L L E S , GALETS ET ROULEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
GU3 PAYS­BAS 
G04 ALLEM.FED 
0 J 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.ONI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
D j 8 AUTRICHE 
04D PORTUGAL 
0 4 2 tSPAGNt 
0 4 8 YUOGOSLAV 
0 3 0 GRECE 
0 3 2 T IROUIE 
0 5 6 U . R . S . d . 
0 3 6 R.C.ACLEM 
0 6 0 PULOGNE 
0 6 2 ICHECOSL 
0 64 H U N G R I E 
0 6 6 ROUMANIE 
oae OUCGARIE 2 0 4 .MARUC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U M d I E 
2 1 6 EIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 6 .MAORI IAN 
2 7 2 . G . I V U I R E 
318 .CLNCOdRA 
322 . Z A I R c 
2 381 
1 9 5 7 
1 296 
11 381 
2 166 
1 537 
6 6 
, « d 
l u d 
1 5 7 
1 2«d 
« o 7 
1 B 4 
1 U52 
3 0 4 
5 3 
l i b 
6 2 
l d d 
U J 
4 9 
0 7 
4 8 
11 
11 
1 3 5 
3 3 
l a 13 10 21 / 
3 1 
U 
1 / 
. 6 6 0 
3 9 9 
6 701 
1 C86 
6 8 0 
9 
« 3 
1 6 
I C 
2 B É 
1 « 
1 6 
5 1 « 
1 5 
1 9 
1 ' , 
3 
1 3 6 
l i t , 
β 
/ β 
7 
9 
1 3 2 
3 0 
1 2 
1 0 
t 
21 / 
3 1 
1 0 
3 
9 5 
3 . 
' 
i 
J 
1 
1 569 
1 
ί 1 
2 2 
1 4 
1 3 
4 2 
) 677 
, 574 
> 104 
ι 53 
4 1 
) 50 
1 
1 
• 
l U L t M E N T S . 
ι 3 0 
9 3 6 
7 
) 2 436 
1 
9 1 
S 
3 
, 5 
a 
a 
1 
2 9 
1 0 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 0 9 
10 f 
33 
1 5 1 
2 232 
120 
1 3 
1 ' , 
4 5 7 
¿9 
6 0 
2 7 
2 6 4 
l i . 
l ' I 
8 5 
2 9 
1 
« 1 
1 « « / 
1 6 
2 5 
1 2 7 
a 
2 7 
9 
1 6 3 
5 6 
8 3 7 
. 3 3 
1 4 3 
1 1 3 
1 9 5 
7 0 / 
«« 1 
51 756 
17 8 3 1 
33 9 2 4 
21 372 
8 6 8 0 
7 3 0 0 
1 3 7 
1 5 4 
5 253 
9 0 1 
3 3 / 
4 3 6 
a 
1 413 
4 2 0 
1 1 
// 1(11 
3 5 
1 3 1 
6 6 4 
7 d B 
// I d i 
la 
I I 
ι 
a 
l'i 
B 7 
d d 
9 3 
«ù 3 7 
1 
3 2 
1 773 
3 4 6 
3 5 
13 
1 5 
1 0 9 6 
1 2 
3 3 
2 3 
13 
2 2 
2 2 
3 3 
5 
9 / 
/a 
« 0 
5 
1 5 « 
1 
10 117 
3 105 
7 U12 
5 ioa 2 4B7 
1 6 2 6 
7 
9 
2 7 6 
Italia 
2 5 
3 3 3 
3 2 
1 1 
3 / 
. / « 5 
l i 
là 
4 131 
2 6Θ6 
1 445 
4 2 9 
9 0 
7 0 B 
1 6 
3 6 
3 0 0 
2 6 5 
1 5 
3 2 
2 7 4 
. 3 0 1 
a 
2 
2 0 
Î. 
17 
/ 6 
6 0 8 
5 0 
1 / 
1 9 
3 1 
1 0 
9 0 
9 1 
/ . d 
/ a 
a 
a 
3 
5 / 
1 7 
o 
a 
9 1 
. 1 6 2 
3 
1(1 
« 6 
13 
Ί 7 
2 4 4 1 
5 8 7 
1 854 
l 213 
3 Θ 5 
4 0 1 
2 1 
2 39 
Al I l ' '. QUE B I L L E S 
1 512 
3 4 3 
8 7 3 
a 
i 07a 
7 5 1 
d ' i 
i iaa 
5 2 
1 4 1 
9 4 9 
««a 
1 3 / 
1 / / 
6 3 
1 « 
1 0 3 
5 9 
. « l i 
3 2 
d « 
l'I 
d B 
/ 3 
3 
( 1 
3 
« a 
a 
1 
5 
114 
1 8 
17 
2 1 1 
1 5 
1 2 
111 
1 1 
1 0 
3 3 / 
1 0 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
.8/ 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
i l l 
l i o 
'itu HO 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« O o 
« 1 / 
« 3d 
« « 0 
«30 « o « 
5C« 5 0 B 
3 l 2 
528 
G12 
d i t . 
6 2 « 
6 6 0 
d ò « 
d d O 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 0 B 
7 2 U 
7 3 2 
7 « 0 
Θ 0 0 
8 0 « 
6 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1031 
10 3 / 
10«0 
KFLLE 
Z A H N R 
SCHEI 
KURBF 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
6 
3 4 a 
/ 175 l d l 
5 
la 1 
1 
6 
7 d 
5 
1 019 7 
F 7 
Ζ 
¿1 
0 
1 
10 
16 
2 
7 
Ζ 
10 
4 
« 1 
3 
3 0 
3 
2 4 
.15 21 d 
9 I d i 
t Cid 
« 3d« 
1 «d / 
1 d u « 
7 3 
3 2 
1 2 0 
Ν UND KURB 
AEDER UNJ 
France 
1 
. « 3 
6 ­ . 3 
3 
5 
52 
. 3
1 
1 
1 
176 
1 
32 
1 
11 
3 
1 
21 
1 
1 
i 
. 3 
. 
1 2 
2 4 
4 947 
3 709 
1 ¿19 
l i l 
« l o 
« 7 3 
7 1 
7 « 
37 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
3 
2 
. . 9 32
4 1 999 
d lai 
') 10 
3 
l 
6 
7 
4 
7 832 
2 4 
1 6 
1 
7 2 3 
3 
2 
¿9 
13 
1 
7 
. 10
1 
1 3 
1 
3 
17 
3 
• J 242 1 2 1 1 5 « 5 1 
3 232 l 05« 1 OdB 
10 137 « 3o3 
1 133 3 2d2 
65 993 
9 23 1 0«3 
1 . 2 
8 
1 77 
I ta l i a 
1 2 6 
­o 
i b i 
6 8 
Í 9 9 
2 4 1 
I J 
5 / 
3 
EEN; EAGER,ÈAGERGEHAEUSE UND L A G É R S C H A É E N ¡ 
d É T R l É o E ; SCHWUNGRAÉUÉR; R I t M É N ­ UHU SE I L ­
BEN; SGHAÉTKUPPLUNGÉN UNJ ANDERE HÉÉÉENKUPPLUNGEN 
L­ UND NUC 
NUNGSMUTOREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
O J « 
0 1 6 
O d a 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 / 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 a 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3 5 / 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 / 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 4 B 
4 B 0 
4 8 4 
5 C 4 
5 0 6 
5 1 / 
5 / d 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3(i 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
6 B 0 
6 9 2 
7 00 
7 0 1 
7 0 d 
7011 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3/ 
8 C 0 
1000 
1G10 
i o n 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
1031 
1 0 3 / 
10«0 
NELLE 
1 ««3 
1 l i o 
o l 5 
2 52 5 
20 1 
9 0 3 
.OO 
31 1 
14 5 
2 u 0 
9 5 7 
1 4 2 
1 4 
6 0 2 
2 6 0 
1 1 
6 7 
3 4 
1 
eo 6 
25 
4 
12 
63 
31 
« d 
1 1 
6 
« 3 
4 
3 
2 4 
2 5 
7 
2 
1 
1 9 
1 4 
1 1 
9 
3 
9 
4 
7 
5 7 
1 2 9 
4 
B 9 
2 9 
2 
2 0 
5 
1 5 
1 0 
91 7 
2 o 
/ J 
5 
1 1 
6 
6 
β 
5 
13 
4 
2 0 
4 
3 
7 
6 
β 
3 d 
3 
4 
9 
2 
11 790 
5 9Θ3 
5 a o d 
« Ol 7 
/ 7 / 7 
1 595 
0 4 
1 3 5 
1 9 1 
1 UND KURB 
i tNWÉLLÉN 
1 4 2 
2 1 6 
2 02d 
7 6 
1 4 2 
2 
2 
. 1
3 
2 
2 
263 
i 13 
7 
75 
. 13 
l i Ί Ο 
17 
13 
3 
« 3 
4 
. 23 
1 1 
7 
2 
1 
/ . 
. . 9 
3 
14 
l 
i 21 
. . 
i 1 
12 
2 
·*, 1 
, 
2 
a 
i 
b 
3 
-
3 272 
2 « d l 
B I O 
4 6 6 
1 5 3 
2 3 B 
6 2 
9 4 
1 C 5 
, FUER KRAFTFAHRZEUGKJEBENVERBREN-
9 3 1 O U 
6 0 7«7 
10 . 3 6B 
2 7 19 
1 2 3 
11 24 
2 4 
5 121 
3 0 
7 2 
5 1 
1 Z 7 
. 30 
å 12 
'. 12 
. 115 
2 
5 
2 
1 0 
a 1 0 
l d 
a 1 0 
a 1 3 
5 3 104 3 0 4 1 
«6 63 2 250 
7 21 791 
2 17 6 2 3 
1 15 4 2 1 
5 4 151 
3 . 13 
, . 7 
i a 
4 2 0 
249 
21 
453 
. 720 
174 
1Ö3 
115 
1/7 
,0 3 
13 
1 1 
2 39 
¿53 
6 
« 7 
15 
1 
5 
1 
12 
3 
1 
2 
10 
2 J 
7 
i 
. . a 
3 
1 
5 
. . . 2
1« 
1C 
9 
1 
. 1
7 
39 
12 
2 
85 
6 
, 13 
3 
5 
8 
5 12 
6 
« 2 
10 
3 
. I 
4 
3 
1 
5 
/ 
32 
5 320 
1 1«3 
« 177 
2 9C7 
2 1J7 
1 157 
6 
3« 
68 
: È N , ANDERE ALS FUER KR AF T F A H K Z É U G K U É B É N ­
VERBRENN 
COI 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
7 00 5 
2 6 , 7 
3 0 3 6 
2 09 9 
1 42 B 
1 « ! 
7 1 9 
3d') 265 5 427 
432 766 
335 . 2 463 
151 1 142 
d « « 
2 1 
57 
67 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
330 ANuCCA 1« 1 . . IS 
j « d . K E N Y A 1 / 1 
d d d M i j . A M o l u G l'i IO 
370 ­MALAuASC 19 17 
390 R .AFR.ScC l i l «9 
«OG E T A I O U N I S 3 5B0 « 0 
«U« CANAUA « o u 11 
«UB . d l P . M I . 15 15 
412 M;XIuUE «59 2 2 « 
« J d CJSTA RIG 11 
« « d CUBA 29 l a 
« ο θ CCLOMii lE 2 J « 
« o 4 VENÉZUÉÈA 31 6 
304 PÉROU I I 2 
103 BRESIL 4 0 0 1 819 
5 1 2 C H I L I 30 4 
3 2 6 AKGC ,T1NÉ 397 143 
d l Z Ι , Ϊ Α Κ 17 1« 
6 1 6 IRAN 69 25 IC 
6 2 « ISRAÉÈ «2 2 2 
6 d 0 P A K I S I A N 29 11 
d d « INDE 299 113 
ddO THAIÈANDE « J 3 
6 9 2 V I É l N . S U D IB 13 
700 INDONESIE Π 1 
101 HAEAYSIA 11 9 
7 0 d SINGAPOUR 2d 1 
70B P H l É I F P I N 23 20 
7 2 0 CHINE R.P 10 
732 JAPON 31 1 
7«0 HUNG KJNG 10 
BUO AGSTRAÉIE I U «2 
BO« N.ZELANDE 12 1 
Θ09 .CALEDUN. 37 37 
11 
a 5 · 2 
26 109 5 
14 3 0 9 1 ­',35 
2 1 4 1 1 17 
a a > 
24 2 1 1 
U 
7 1 3 
'Il 1 
2 5 
2 0 
26 3 149 7 
5 19 2 
2 60 L92 
3 
16 17 1 
2 0 
16 2 
165 1 
4 0 
1 4 
17 1 
2 
2 7 
3 
1 9 
J O 
1 0 
84 3 
U 
a 
1000 M G N D E 37 0 9 j 15 CG7 1 013 3 796 15 713 1 564 
1010 I N T R A ­ L É 19 3d« 10 646 998 3 4 0 4 3 6U6 330 
1011 EXTRA­CE 17 710 « 161 16 392 11 907 1 234 
1020 uÉ/.SoÉ 1 10 d d J 1 307 1 308 7 5d7 i 000 
1 0 2 1 AELE 4 fcJJ 1 C59 . 113 3 405 53 
IGJO CÉASSE . d 4 1 1 2 C73 15 61 4 022 220 
1 0 3 1 ­EAMA 316 301 4 . 9 2 
1032 .A .AGM 265 234 30 1 
10«0 C È A G S E 3 611 280 . 3 318 10 
8 4 6 3 ARBRES DE T R A N S M I S S . , H A M V E L L E S ET V I LEBRECOINS,PALI ERS ET 
COUSSINETS,ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT. ,RECUCTEURS,MULTI P L . 
E l VARIATEUKS JE V I TESSE,URG.D·ACCOuPÉ.ET JOINTS D ' A R T I C U É . 
8 4 6 3 . 1 0 . VILEBREQUINS L T ARBRES A CAMES POUR HUTEURS A EXPLOSION UU A 
CJMBUSTION INIERNE PUUR VEHICUÉES AUTOMOBILES 
DUI FRANCE 1 554 . 30 2 769 753 
0 0 / BÉÈG.ÉUX. 1 2 6 o 136 . 51 7 7 1 308 
0U3 PAYS­dAd 6 1 1 153 36 . 370 52 
CO« ACLÉM.FED 2 0 9 7 1 308 50 11 . 728 
0 0 5 I T A L I É 361 78 1 . 2a2 
0 2 / ROY.ONI 1 10u Z46 1 28 111 714 
OZB H.IP.VtGE J U β . . I B I 122 
0 3 0 SUÉDE 7«« 6 2 1 595 140 
03«: FINÉANDE 4 1 6 2 . · 292 122 
034 DANEMARK 230 5 
0 J 6 SUISSE 1 0 9 0 10 2 
036 A U T R I C H E 505 9 
0 4 0 PJRTUGAÉ 70 4 
042 ESPAuNÉ 1 005 «97 1 
0 4 6 Y U U G U S É A V 263 . , 
0 5 0 GRÈGE 102 « 2 
052 TUH'JUIt 2C7 18 
U36 U . R . S . S . d8 17 
OdO PJLGuNE 17 4 . 
O G 2 TCHCCUSL 204 1β2 
Oo4 H.iNGRIE 31 
Odd ROUMANIE 5d a . 
2 0 0 AFR.N .ESP 16 2 
2u4 .MARUC dB 63 
Zua .ALGERIE Z5B 240 
21Z . T U N I S I E ÎZB 6 3 
Z 1 6 L IBYE 151 36 
110 EGYPTE 64 30 
„ Z 4 SJUUAN Z« 
ZJZ . M A L I 16 16 
Z 3 6 . H . V U L I A I Z 12 
Z«a .SENEGAL 15 15 
2 52 GAMBIE 15 
2 7 2 . C . I V O I R E 90 a« 
2B0 N IGERIA 95 «2 
302 .CAMEROUN 2o 25 
J l « . . lABu t l U 13 
318 .CONuUBRA 10 9 
322 . Z A I R E 66 6 S 
3 d « ETHIOPIE «0 
3 « 6 .KENYA JZ 1 
J5Z ­TANZANIE 16 
d d d MIJZAMJIUU l u 1 
J 7 0 .MAUAGASC 30 30 
3 7 / .REUNION U 11 
J 7 3 ZAMBIE ZO 
J J J R.AFR.SUC 2GD 13« 
«DO EIATSONIS «09 J 1 
« u « CANADA 13 1 
4 1 2 MdXIuJE 252 3 
4 « d CUBA 153 10« 
« 3 0 CLÈUMBIE 10 
«B« V É N É Z U É É A 61 1 . 
5 0 « PÉROU 29 
50B BRESIÈ «7 
5 1 / C H l É l 50 3 
5Z3 ARGENTINE 1 711 5 
6 0 « ÉIBAN « « a . 
6 0 d SYRIE Z7 a a 
6 1 2 I R A K « 0 13 
d i d IRAN «1 2 
d 2 « ISRAÉÈ ¿2 B 
6 3 2 ARAÉ.SEOO 21 2 
6 36 KÜRE IT 15 1 
6 d u PAKISTAN 19 1 
d d « INDE «1 
d d 9 CÉYLAN 20 1 
OdO THAILANDE 5« 1 6 
G92 V IÉTN.SOD 21 11 
7U0 I N D L N E S I E 12 
7 u l M U A Y o l A ZZ 
706 alNGAPOUR 25 
70B P H I È I P P I N 1« 2 
7 / 0 CHINE R.P 152 27 
7 2 « CJFÉE NRU 2 1 2 1 
72B C R É E SUD 1« . . 
7J2 JAPON 75 
BOO A U S l K A È l E 12 
133 92 
161 697 
439 57 
6 6 0 
115 392 
27 2 4 1 
60 36 
20 169 
8 43 
3 10 
1 21 
1 33 5 
1 47 
3 11 
1 4 
3 15 
24 4 1 
23 90 
5 29 
2 22 
a a a 
a a a 
. . . 15 
1 5 
1 34 16 
1 
a a a 
1 
44 7 
2 38 
3 28 
2 26 
5 4 
a a a 
2 
20 
13 113 
350 55 
2 2 8 
12 2 3 7 
3 3 43 
9 1 
18 4 2 
9 20 
31 16 
5 42 
18 1 688 
9 27 
9 l e 
7 20 
4 35 
1 13 
1 15 3 
1 10 3 
2 16 
1 26 12 
1 16 
26 19 
1 0 
U 1 
17 5 
13 12 
1 2 
1 2 5 
. 2 12 
71 4 
3 9 
1G00 M C N D É 17 ««5 3 812 145 104 5 293 8 0 9 1 
1010 INTRA­CE 5 6 9 1 I 676 11Θ 64 2 192 1 8 4 1 
1011 EXTRA­CE 11 553 2 136 27 39 3 101 6 2 5 0 
1 0 / 0 CEASSE 1 6 837 952 9 30 2 603 3 243 
1 U / 1 AELE « 053 292 6 29 1 6«7 2 0 8 1 
1030 CCASSE 2 « 1«5 124 18 8 4 5 1 2 744 
1031 .ÉAMA 3 / 4 244 9 46 23 
l G j Z .A .ACM 5 5 / 369 . . 36 127 
l u«G CÉASSE 3 5 G 7 ZdO . 1 «d 2 6 0 
6 4 6 3 . 3 1 ARBRES DE TRANSMISSION, MANIVELLES ET V ILEBREQUINS, AUTRtS 
JUE PUUR MUTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNÉ PUUR 
VEHICUÉES AUTOMOBILES 
G01 FRANCE 11 669 . 385 4 2 8 10 0 6 6 98Θ 
0 0 2 b L È d . É U X . 4 4 3 4 1 979 . 1 039 1 392 4 4 
OuJ P .YS­oAS 5 202 157 314 . 4 704 67 
0 0 « ALL1M.FÉD 3 B7d 1 203 297 2 172 . 203 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volumt. 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volutr.c 
388 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
e C d 
c 22 
0 2 1 
C2o 
C i a 
C J O 
0 3 / 
C l i 
O l í , 
0 3o 
0 « 0 
C « 2 
G 4 u 
C « d 
C 5 u 
0 5 / 
G 5 d 
C 5 d 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
U d d 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 U 
2 2 « 
2 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
2 « G 
2 « 4 
2 4 B 
2 6 0 
2 o B 
2 7 / 
Z 7 6 
2 B 0 
2 Ö 4 
2 en 
3 0 2 
3 D G 
3 1 « 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3« 
3 3 8 
3 « 2 
3 « d 
3 6 6 
3 7 U 
3 72 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
110 ««« 6 
4 6 2 
« 6 0 «a« 
« 9 6 
5 0 « 
5 0 d 
5 1 2 
5 1 d 
5 2 B 
6 0 ­ , 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 « 9 
6 6 D 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 / B 
7 3 / 
7 3 6 
7 4 0 
B O O 
6 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 G 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 5 o 
2 « J o 
« « 3 
t 7 « 
« u l o 
9 « 3 
1 7 3 3 
9 3 3 
Bd 7 
/ l a 
1 1 « 3 
« 2 
2 t ­ a 
2 3 7 
1 6 6 
1 « 
3 1 
4 3 6 
1 2 7 
2 0 « 
3 3 
1 2 
3 
3 d 
1 , i 
5 5 
«« d O 
2 9 
a 
3 
4 
2 
2 
1 3 
J 
3 5 
7 « 
6 
, 3 
2 9 
3 
1 
6 
i « 
1 5 
7 
« 3 1 
9 
5 
i I 
7 
2 
9 
1 « ' 
9 . 6 
l O d 
2 « 
1 0 
9 
1 5 
1 
3 
4 9 
1 
7 « 
d i d 
l o 
1 
3 o l 
1 6 
9 « 2 2 
5 6 
« d l 
9 
1 4 
6 6 
9 4 
1 6 2 
. 1 
( ­ 7 
4 
6 5 
7 « 
7 
2 5 3 
3 
2 5 
1 7 
2 
4 
3 4 
3 5 4 2 0 
1 6 3 4 3 
1 5 C 7 a 
1 5 « 9 1 
1 1 1 0 9 
2 6 1 a 
1 7 Θ 
/ ( 3 
9 3 6 
L A G t R S C H A L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 3 
0 « G 
0 4 / 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 / 
C 5 G 
0 5 o 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 3 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 d 
2 2 0 
2 2 1 
226 
2 3 0 
210 
2 « 8 
2 d O 
i l o a 
5 1 5 
« d « 
6 9 0 
32 3 
1 4 4 
2 
11 
4 1 9 
3 5 
5 9 
3 1 B 
9 2 
1 / 
1 1 3 
2 
3 0 6 
5 3 
« 1 
1 8 
1 
5 5 
l d / 
3 d 
4 
1 9 
2 
2 4 
l t « 
26 
1 1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
F r a n c e 
1 0 1 
I l i 
o 
2 
1 0 4 
1 0 
3 
1 3 4 
2 
5 1 
1 7 9 
1 
2 7 
l v 
2 a 
7 
1 6 
1 
1 C 6 
2 
/ 2 7 
5 B 
4 2 
3 
,, 3 
­2 
2 
1 3 
2 
ló 
9 
i 
b 
3 ι 
4 
1 . 
2 
3 
J l 
2 
1 
9 
7 
2 
2 
2 9 
« υ 
1 3 
2 
9 
2~1 
7 3 
2 6 
« 2 7 6 
2 6 9 3 
1 5 Β 3 
1 0 2 0 
6 3 7 
3 3 ο 
9 2 
l o ' . 
2 0 5 
b d 
1 5 
3 0 1 
U d 
1 « 
1 / 
1 7 
U 
1 8 
1 4 
1 3 6 
22 
2 
2 
I 1 
1 
', 1 
1000 
Belg.­Lux 
« g Q U A N TITÉS 
Neder land Deutschland I 
ι « J 
I I 
, , 2 201
2 4 1 
! 21 
1 522 
1 3 
4 
1 68 
1Ò 
2 
1 
/ 
1 03 
6 5 
1 7 
1 
6 
7 
1 
5 
1 
3 
1 2 
3 6 
1 11 
3 6 
1 1 
2 
1 5 
3 5 
i 
2 1 
5 2 
ί 6 3 
6 4 
4 
1 
. 
5 
. . 
1 
a 
a 
. . 
3 7 
7 
1 4 
1 7 
ï 7 
. 4 9 
. 5 4 
2 2 
2 
a 
­
3 5 9 B 
7 1 B 7 9 
, 1 7 1 9 
ι 1 4 6 B 
1 9 4 5 
/ 2 3 4 
1 
4 
! 1 7 
1 l o 
2 6 
3 , 
¡ 2 2 0 
2 3 
1 2 
1 
1 3 
1 6 
1 3 
1 4 
1 
3 
1 2 
a 
6 
3 
a 
β 
a 
. . 
2 
. 4 
a 
. a 
­
(BR) 
1 ICI 
1 3 0 4 
3 9 
6 5 7 
3 5 4 1 
6 1 3 
1 2 6 0 
7 1 3 
8 5 7 
7 3 
5 7 1 
l o « 
9 0 
7 3 
110 
i l 
2 0 u 
3 1 
¿9 
l o 
5 7 
7(,0 
1 7 
1 « 
2 3 
c 3 
5 9 9 
1 1 
2 6 9 
1 7 
4 9 
2 1 
E d 
4 8 
I d J 
. 3 8 
3 
J J 
6 
1 7 3 
3 
1 
8 4 
2 
, • 
23 412 
9 785 
13 64B 
11 360 
8 468 
1 599 
7 
1 3 
d d d 
1 OOO 
2 60 
4 0 5 
I d / 
­ I 
1 
9 
2 7 9 
¿0 
2 7 
d d / 
9 1 
1 0 
•10 
. 2 5 3 
­ . 0 
12 
1 
3 6 
1 6 2 
3 4 
1 
¡9 
1 
7 
ζ 
d 
5 
9 
. 
. i • 
I tal ia 
5 2 7 
. 9 
3 2 8 
« 7 
3 
3 2 
3 
5 
2 1 4 
6 5 
1 ¡Ί 
5 4 
3 
. d 
, o 
. 6 
. 8 
5 5 
6 
3 9 
1 2 
5 7 
19 
¡ i 
l i 
1 9 
l t ' 
1 3 
1 
i 
'i 
b 
2 
l e 
1 
1 
/ 1
. . 
/ 1
. . 3 « 
3 103 
1 1«9 
1 95« 
1 5«7 
9 5 9 
3 5 0 
6 8 
7 6 
2 4 
3 4 
1 / d 
2 
1 3 5 
. 7 6 
i . 1
. '1 
1 
i 
8 
2 
­ i 
2 
b 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J G 3 
U / 2 
C 2 4 
0 2 6 
G Z 6 
HC 
032 
0 3 4 
U 16 
osa 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 4 B 
U 5 C 
0 5 / 
0 3 6 
J 5 3 
J o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O o d 
2 J O 
2 0 4 
2 0 6 
. 1 . 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 J 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 ö u 
a d ! 
2 7 2 
2 7 6 
2 d 0 
2 6 4 
I b i 
3 0 2 
30b 
3 1 4 
3 1 d 
i l l 
1 i J 
l i l 
336 
312 
l i b 
3 6 6 
3 7 J 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 C 
4 4 4 
4 4 8 
•■Ui 
160 
4 B 4 
4 9 6 
3 d « 
sua 
5 1 2 
5 1 o 
5 2 6 
O U « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
u ib 
6 4 7 
d 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
69 2 
7 o o 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 36 
/ « O 
J U U 
8 0 4 
au9 
9 50 
louo 
1D1G 
1 0 1 1 
l o . O 
1 U 2 1 
l ' d 3 0 
1 G 3 1 
1 0 d 2 
1 0 4 U 
H A L I I 
R U Y . U N I 
1 S L . l . w E 
I R L A N D E 
N I K V É G E 
d J t G É 
F I N L A N D E 
D3 .N I MAhK 
S u I S S t 
A G Ï R l L H E 
Ρ i R I u u A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y G G G u d L A V 
G R Ê L É 
1 U R G U 1 E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L L O N E 
T L H É C G S L 
H L N G K I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R I L 
. A L G E R I E 
. T G N 1 S I E 
L I B Y E 
t G Y P T c 
S'JOG AN 
. M A O R I Ι Δ Ν 
. M A L I 
. 1 1 . VUE TA 
. N I G c i . 
. I C H « , ) 
. J E N E u A E 
C O I N C É 
L I B E R I A 
. G . I V U l R t 
G H A N A 
. T u G U 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E K U U N 
. C t N T R A F . 
. G A É ­ U N 
. C U N G U B R A 
. Z A I R E 
A , G U É A 
È I H I J P I É 
. A F A R S ­ 1 S 
. d É . M A L l A 
. K E N Y A 
M J Z A M B I Q U 
. 3 A D A G A 0 È 
. I t t U N l U N 
Z A M B I E 
R . A F R . J U U 
E I A T 3 U N I S 
C A N A U A 
M É X I J U E 
F . Ν Α Μ Α 
C A N A L P A N 
C J E A 
. M A R T I N I U 
L U L L M d I E 
V E N E Z U E E A 
. G U Y A N E F 
P É R O U 
B R E S I E 
C H I L I 
fcULIVIÉ 
A R G E N T I N E 
É I B A N 
S Y R I E ' 
I R A K 
1 R A I . 
I S R A É È 
J ' . K D A N I E 
A R A B . S E O G 
K u H È I I 
E T . A R A B E S 
u M A I . 
P A K l d l A N 
M U E 
T H A I L A N D E 
V I t I N . S O Ü 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
C H I N É R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A O S T l . A É l É 
N . Z E L A N U L 
. C A L E D U N . 
S O D I . P R O V 
M L N U È 
I N I l ' . A ­ C t 
É X T R A ­ C É 
C C A S S E 1 
A É É É 
C L A S S É / 
. É A M A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
5 
2 
5 
/ 2 
/ 2 
2 
2 
1 
7 1 
i ' ) 
11 
i i 
i l 
8 
1 
2 
8 4 6 3 . 3 5 C U J S S I N E I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
Ü 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O d d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
U o O 
o b i 
O b i 
0 6 6 
0 6 8 
l o a 
2 U 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 G 
2 2 4 
¿­0 
2 3 b 
2 4 0 
2 4 B 
¿ d o 
F R A N C E 
B É L u . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
A È È E M . F E U 
1 T A É 1 É 
R U Y . U N I 
I H É A N D E 
N U R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N D E 
D A M M A R K 
S U I S o t 
A U T R I C H E 
P U R T U u A L 
E S P A G N E 
V A T I C A N 
Y U U c U d È A V 
G R E C E 
T U R G U I E 
U . R . S . S . 
h . D . A L L E M 
P U L CUNE 
T C h E C U o L 
H U N G R I ε 
P. l U M . A N l É 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
, Μ Α , Ί Ι υ 
. A É G t R l t 
. T U N I S I E 
È I L Y É 
t J Y P I C 
S U U D A N 
. M A O R I I A N 
. 1 . VUL I A 
. N I G E R 
. j t N É u A L 
u d i i . t e 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 7 7 
263 
13 
1 1 9 
3 J 4 
7 7 3 
3 9 . 
8 4 1 
136 
5 3 o 
4 J 9 
3 4 8 
4 7 
7 2 0 
6 11 
« 3 « 
5 8 
4 5 
6 3 7 
3 6 1 
3 3.' 
2 0 2 
6 8 
1 9 
2 1 7 
6 3 4 
1/(1 
1 J 2 
1 0 5 
u 2 
5 4 
22 
; 1 
2 ­
1 1 
6 5 
1 3 
4 J 
H 1 
6b 
6 2 
l u 
1 1 1 
2 7 
1 4 
3 7 
1 3 0 
6 5 
3 2 
1 5 
1 3 9 
1 5 
l d 
6 0 
4 2 
1 0 
4 2 
3 6 4 
17.J 
2 0 0 
9 3 
1 d 
1 J 
1 15 
1 4 
1 7 
2 0 0 
2 « 
1 6 3 
l u ­
l l 
1 ­ , 
6 5 o 
o ' , 
« J 
2 1 
6 0 
3 2 4 
l u 
l d « 
l o 
1 / 
22 
1 3 7 
4 0 2 
l o l 
9 5 
7 7 
3 3 
1.1/ 
3 9 3 
ÖB 
6 0 6 
2 6 
4 6 
3 1 2 
1 0 
1(1 
/'. 
O l i 
2 3 1 
3 7 B 
0 0 4 
5 7 7 
0 0 8 
O d i 
2 7 5 
3 4 1 
I H 
l a b 
0 0 6 
3 0 d 
9 2 1 
8 3 2 
1 3 
1 lo 
3 7 3 
2 2 5 
33 3 
52 3 
5 1 0 
l d ' l 
66 7 
1 0 
4 0 3 
4 4 d 
4 3 5 
1 5 5 
/·, 3 t e 
9 0 4 
26 3 
4 4 
1 2 B 
3 4 
1 8 7 
8 2 6 
2 3 2 
1 6 1 
1 1 9 
1 7 
1 3 
U 
11 
9 1 
1 / 
F r a n c e 
4 0 5 
6 9 3 
. 2 1 
l o 
6 7 
7 3 
2 0 
1 l e 
e 9 3 
3 2 5 
2 
1 7 0 
9 0 
1 5 5 
2 6 
1 7 
3 0 
3 1 6 
2 
1 1 
a 
6 
1 7 9 
.'7L 
1 2 2 
2 6 
3 
a 
5 4 
2 2 
« 7 
2 « 
1 1 
6 « 
8 
1 
1 / 3 
. ( i l 
1 3 
2 1 
2 6 
1 0 
3 0 
1 19 
1 0 
l d 
a 
1 3 9 
7 
1 
«(, J 7 
I C 
1 « 
d i 
1«'7 
/« l t 
1 
1 
4 0 
1 3 
6 
2 
Z i 
2 
«« 1 7 
1 « 
9 
9 
3 
1 3 
8 
« 
3 d 
3 
a 
1 
a 
18 3 
. 1·.' 
6 
3 
7 
3B 1 
1 5 
0 3 
a 
3 
1 
1 « 
8 611 
3 74 3 
5 C68 
2 194 
1 03 5 
2 082 
6 6 3 
7 8 3 
7 9 3 
a 
1.9') 
8 7 
1 C55 
7 7 7 
5 4 
1 
1 
3 8 
1 1 
IO 
6 3 
1 
1 9 
8 8 
. . 1 
2 7 
/ ι 
e/ 
2 0 
l i , 
1 
8 
1 / 
6 
2 
1 1 « 
7 6 6 
I B I 
i ' ) 
1 9 
1 
1 'J 
i o 
1 1 
6 3 
1 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 0 
1 7 6 
. 
3 
5 
7 
7 
6 
1 6 
7 
I O 
1 
l t 
4 9 
17 
«/ 
l d « 
1 
.3 
1 602 
1 0 0 6 
5 9 6 
1911 
2 2 4 
3 4 1 
5 1 
2 0 
7 
1 5 3 
. 1 2 7 
1 0 9 
2 
6 
. a 
d l l 
2 
1 / 
7 
a 
1 
/ a 
1 1 
1 
a 
a 
1 / 
a 
. . . 2 
3 
. . . a 
1 
a 
a 
a 
a 
' 
Neder land 
6 1 
¡ Π 
a 
3 
2 2 0 
1 1 1 
d . ' 
4 3 1 
2 7 
« 8 5 
1 8 5 
3 5 
1 / 
3 5 
1 / 
1 1 
. ' 7 
. a 
1 
a 
. a 
. . 8 
8 
5 8 
2 3 
1 " 
'd'i 
1 1 0 
7 « 
6 
1 2 
a 
3 
a 
a 
« 3 
a 
a 
. 
a 
. a 
a 
a 
a 
d C 
. a 1 9 
. 1 7 
. 1 
1 5 
1 
3 7 
. . 5 2 
1 
2 6 
2 
. . • 
5 8 0 5 
3 7 0 0 
2 105 
1 662 
1 026 
« 0 « 
2 
1 3 
3 9 
' . 2 
a i 
a 
5 4 4 
d « 
3 0 
2 
7 1 
3 0 
2 5 
a« 8 
1 
1 ) 
4 8 
a 
¿1 
b 
a 
2 
1 
5 3 
1 i 
3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
3 
.' / 2 
2 
1 
1 
1 
Ί 1 
1 9 
3 1 
Z d 
111 
« 
1 
« 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 1 
•ι / « 
1 1 
9 5 
0 5 1 
«111 
l ' I ι 
3 6 3 
O U 
-9 1 
2 6 6 
6 3 0 
8 
1 6 9 
2 7 6 
1 6 7 
9 
5 9 7 
6 3 
5 4 0 
1 6 7 
5 5 
1 . 
6 
7 0 
2 0 
5 
·,« 5 
. 
• 1 
a 
. 3 
8 6 
a 
1 
9 
a 
3 
a 
I 1 
l o 
1 3 
5 
a 
a 
5 
/ 6 
« a 
5 
. « 3 
111 7 
6 2 
5 1 
a 
1 / 
a 
5 
9 6 
a 
1 0 1 
d 1 ¡ 
2 6 
« 7 1 
3 3 
7 
/ 3 3 
3 0 9 
9 
3 6 
1« 
4 
1 1(1 
1 70 
1 5 5 
SO 
2 5 
1 1« 
a 
5 3 
Iti) 
2 5 
6 
3 0 « 
9 
/ • 
1 9 6 
«(,5 
7JJ 
2 59 
59 3 
0 / / 
« Ί 
I O d 
4 5 2 
3 3 1 
« U d 
7/11 
a 
G I B 
3 0« 
9 
9 2 
211, 
I H 
/ Ι « 
122 
30 1 
9 5 
4 9 5 
a 
l a i 
3 9 3 
3 5 6 
6 
20 I 
IUI 
2 2 9 
9 
1 2 2 
2 3 
3 3 
1 7 
2 9 
6 0 
6 3 
5 
. a 
è 
lull· 
. 
3 0 9 
a 
a 
1 2 
1 7 1 
6 4 
2 0 
1 5 6 
1 4 
l t , 
1 9 B 
1 
1 6 9 
2 1 4 
1 3 6 
1 2 
. 9 
. 9 
. 1 3 
1 
3 2 
2 7 6 
2 8 
9 3 
1(1 
7 1 
2 3 
I O 
2 3 
2 d 
9 2 
4 0 
I B 
a 
a 
12 
1 
d 
5 7 
a 
d i 
2 9 
d 
1 2 
2 1 
2 7 
1 
1 9 
1 1 
/ 1 
a 
/ 1 9 
3 0 
d 
7 5 
5 
« Β 
d 
­• 
1 2 
3 
­• 2 « 
4 197 
1 321 
2 876 
1 6 4 1 
6 9 7 
1 159 
9 6 
3 5 3 
5 0 
1 9 8 
6 2 0 
1 4 
7 9 5 
« I B 
1 
« 1 
Β 
3 
2 3 
7 
1 1 
3 « 
1 7 Ϊ 
2 1 
bò 
h i 
3 
Ί Ο 
/ l b 
l i 
« 1 
1*5 
' . 1 
1 1 
t l 
6 
1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
389 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schlüssel 
Code 
Pays 
I b a 
212 
i l o 
26U 
/ f « 
Z 8 6 
3 0 / 
3 1 « 
3 1 H 
'322 
3 3 0 
3 3 « 
3 « / 
3 « ί . 
3 5 2 
3 d d 
3 7 0 
3 7 / 
3 7 6 
3 a / 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 B 
« 3 2 
« 3 d 
««« * a 
« 5 B 
4 d / 
4 7 S 
4 B D 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 0 
5 1 / 
5 / 0 
5 2 B 
6 0 « 
6 0 B 
6 1 2 
t l d 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
ö 3 d 
d « « 
d 6 0 
6 6 « 
G 7 o 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 U 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
B 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
K O M P L 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
U / 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 B 
0 « 0 
0 « 2 
0 « B 
C S U 
C 5 2 
C 5 d 
O d U 
0 6 2 
0 6 ( 1 
2 0 « 
2 0 3 
2 1 / 
/ l d 
2 2 0 
Z Z « 
2 « d 
2 d d 
2 7 2 
2 7 6 
2 B o 
3 2 2 
3 3 « 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
4 1 Z 
4 3 0 
« a o 
« a « 
5 0 « 
5 0 6 
5 2 6 
6 1 Z 
6 1 d 
d 2 « 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 Gd 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 1 , 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
K / G 
1 G 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
1 5 
1 
2 
2 
16 
6 
3 
4 
1 1 
o 
4 
3 
7 
2 
6 
5 
5 
2 
2 
3 1 
2 2 5 
1 3 
1 0 
2 
. Ζ 
J 
7 
7 
4 
3 
7 
2 9 
2 
1 / 
// 9 
/ 1 9 
5 5 
1 7 
1 3 
9 4 
2 
7 
2 2 
1 « 
1 0 
1 
( 1 
1 7 7 
1 
2 6 
3 
3 
l a 
2 1 
4 
1 2 
7 
3 
1 
/ 6 
1 
7 
6 3 4 0 
3 0 / 2 
3 2 0 e 
1 9 1 0 
1 C 7 3 
1 0 4 3 
6 3 
2 4 5 
3 1 1 
France 
l'i 
ι ί 9 
t 
-9 
, 
a 
. 
/ i 
i 
. . 1 
Ί 
i 
1 
« 7 
« 
. . a 
I 
. 1 
« i 
3 
1 
. : 
1 
. 
a 
' 
Ί 
i 
9 3 ' 
5 2 C 
1000 k g 
Belg.-Lux. Neder land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
ï 10 
2 7 
2 H l 
3 
, 
. 
2 J 9 « 1 
10« 28 
4 1 4 l d 5 1 3 
å t 
i t 
3 i ; 
4 Î 
2 1 / 
125 9 
123 5 
9 2 
a 
1« 1 
. G L E I I È A G É R ; L A C t R G E H A E U S t F U E R G L E 
6 4 3 
2 9 5 
6 9 0 
7 2 7 
2 o 7 
2 6 5 
1 
d O 
6 1 4 
1 4 2 
2 4 3 
2 3 3 
1 9 2 
2 4 
6 1 
1 90 
1 5 3 
1 2 / 1 2 
1 5 
4 
6 
6 
5 
5 
4 
9 
7 7 
4 
7 
1 2 
6 
1 0 
9 
4 9 
4 2 
4 3 
1 7 
2 
4 
9 
4 9 
1 9 
1 
7 
3 
1 3 9 
7 
1 1 
] 
fc ■­
« 1 
3 6 
1 
5 5 4 7 
2 d . ' 7 
2 9 / 1 
/ 3 d 7 
1 6 5 3 
« 9 3 
1 C 7 
5C 
t 
3 t 
1 « 5 
. 3 3 2 
22 7 « 0 
29 
2 t 
1 1 1 
t ­
t 
a . 
7 
6 
1 2 
9 
2 t 
3 3 3 7 1 3 « 0 
1 2 « 6 7 5 « 0 
2 0 9 « 3 
1 7 / J l 
2 / 2 3 
31 
i 
a 
2 
a 
2 
2 
2 
7 
1 « 
2 
3 
l a 
7 
2 
9 
« 5 
1 2 
1 0 
l 91 
2 
4 
2 2 
1 2 
8 
a 
7 
1 76 
, 2 7 
1 
3 
1 7 
1 17 
4 
. 3 
1 
1 
l 1 
1 3 
, ­
) 9 166 
ι 1 B d 3 
, 2 298 
3 1 427 
ί 7 59 
J 617 
7 
; i a 
1 255 
TLAGER 
4 0 B 
> 2 3 1 
3 13 
l 
231 
2 55 
1 
1 74 
4 2 9 
1 3 4 
2 37 
2 1 3 
1 9 0 
4 
5 1 
4 0 
3 1 
5 
. . 7 
10 
3 
1 
I 
¿ i 
1 
'. 4 , . 
'. i 
, , , . , 2 2 
3 3 
« 1 
. 
i 1 
2 0 
8 
1 
l 5 
2 
2 
. .  6 
1 0 
4 
. . 6 
2 
1 
1 
3 3 
d 3 157 
1 2 48 
9 1 909 
1 1 7 9a 
1 1 4 0 / 
¡t )0 
. 
I tal ia 
2 : 
. • c 
/ 
5 8 1 
2 9 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 o J L I c E R I A 
212 . L . I V L I R É 
2 7 d G H A N A 
2 u O . T G G J 
2 B 4 . D A HUME Y 
266 N l u É R l A 
302 ­ C A M É R U G N 
J i 4 . G * B O N 
d i a . C I . N G G D R A 
3 2 2 . A A I R L 
J J O A N G U I ' 
J 3 4 E T H I O P I E 
. 3 4 2 . S C M „ L I A 
3 « G . K E N Y ' . 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 d o M U Z A H G I C U 
3 7 L ' . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 d Z A M t l E 
3 8 2 R H L D L S I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
« 0 0 É T A I d U N l S 
« G « C A N A D A 
« 1 2 M É X I G U É 
4 2 3 S A L V A D U R 
4 J 2 N I C A ( , . , u U A 
4 J o C U S Í A R I C 
4 s « C A N A L PAN 
4 4 8 C u É A 
4 5 6 . G G A U É L Û O 
4 G 2 . M A R T I . N I Q 
4 7 B . C U P A C A U 
« B U C U L L M o i E 
« J « V E N É Z U É È A 
5 L U E J U A T E U R 
5 0 « P É R O U 
5 C 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 o A R G E N T I N E 
d O « L l d A N 
d D B S Y n I É 
d l 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S I 
G 2 4 I S R A E É 
d 2 B J O R D A N I E 
d d 2 A R A J . S t U U 
d j d K U W E I T 
d 4 4 K A T A R 
d d O . P A K I S I A N 
G o 4 I N D E 
alo 0 I R M A N I t 
O S O T H A I É A N D È 
6 9 2 V I È T N . S U U 
7 U 0 I N D U N É S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 G d S I N G A P O U R 
70 3 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 / d C U R t E SUD 
7 J 2 J A P U N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H U N G K U N G 
BUO A U S T R A L I E 
3 U 9 . L A L É U U N . 
9 3 0 S Û U T . P R U V 
I O L O M O N D É 
1 0 1 Ü I N T R A ­ C E 
Z B 7 l u l l E X T R A ­ C E 
1 7 2 1 0 2 0 C É A S S E 1 
8 3 1 0 2 1 A E L E 
7 6 1 0 J U C É A S S É 2 
3 1 0 3 1 . t A M A 
1 3 1 G J 2 . A . A O M 
3 3 1 U 4 U C É A S S E 3 
9 : 
1 
t 
6 
W E R T E 
EG­CE 
l o 
1 2 2 
I B 
1 . 
I J 
1 9 1 
7 / 
2 7 
J o 
1 2 4 
5 2 
« 2 
17 
d B 
2 6 
3 0 
5 6 
3 1 
i 1 
1 7 
J « 7 
1 B7J 
9 0 
9 8 
1 6 
1 / 
l d 
1 « 
9 1 
2 3 
l d 
1 1 
6 3 
20 6 
1 A 
1 1 6 
i ¿ ¿ 
39 
1 8 
1 3 2 
« « 1 
1«· , 
1 / 3 
9 3 1 
1 5 
5 5 
14 
1 3 « 
1 4 2 
1 0 
6 9 
1 1J3 
2 1 
2 4 2 
2 8 
J 5 
1 7 6 
2 o « 
3 1 
9 0 
« 1 
11 
1 0 
1 « 
o d 
1 1 
3 « 
3« « « « 
1 3 6 « 0 
z C 7 9 d 
1 0 « 9 7 
4 8 3 0 
a 2d9 
d 3 9 
1 4 d d 
1 9 9 J 
3 4 6 3 . 3 6 P A L I E R S L I S S E d , 
G D I P R A N L Ê 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
D u « A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
4 
* i a : 
1 
■ 
. 
U / d I R L A N D E 
0 / 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E U E 
0 3 / F I N É A N D E 
031 D A N E M A R K 
0 3 G S U l d S E 
0 J 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A È 
10 0 4 2 ESPAGNE 
150 U43 Y'JuGUSLAV 
3 0 5 0 GRÈCE 
_ , 
0 5 / T J R C U I È 
0 5 6 U . R . S . S . 
5 O o O P u L C G N E 
5 U o / T G H E L U S L 
O d o O ' J C G A R I E 
3 2 0 4 . M A R O C 
/ 
/ C d . A L G E R I E 
I l i . T U N I S I E 
3 2 1 G L I B Y E 
2 2 0 E U Y P T É 
6 2 2 4 
7 . 
2 4 3 . O E N É U A L 
2 d 3 L I B E R I A 
2 / 2 . u . I V O I R E 
4 2 7 6 G H A N A 
6 Z 6 8 N I G E R I A 
9 3 Z 2 . Z A I R L 
6 3 3 4 E T H I O P I E 
1 0 3 4 2 . S C M A É I A 
3 7 2 . R E U I I I U N 
3 9 0 R . A F R . S U L 
6 . . , . , I 
4 0 4 C A N A D A 
1 7 
4 J 6 C U S T A R I C 
2 4 B 0 C O L O M B I E 
3 4 d 4 V E N E Z U E L A 
a 5 Ü 4 P E R u U 
2 9 5 J 3 B R E S I L 
1 
1 3 
S 3 
1 7 ( 
7 5( 
3 d 
/ C 
3 d 
S 
5 2 3 A R G t N T I N É 
6 1 2 I R A K 
o l d I R A N 
6 2 4 I S F A E L 
d 3 2 A R A B . S E O U 
U 3 Z Y E M E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 d 4 I N D E 
6 7 6 B I R M A N I E 
d 9 Z V I É T N . S U É 
7 u 0 I N D O N É S I E 
7 C 1 M A È A Y S I A 
7 U o S I N G A P U U c 
7 3 Z J A P U N 
8 0 0 A G S T R A L I E 
9 3 0 o U G l . P R U V 
1 U Ù 0 H L N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
, 1 0 1 1 É X T R A ­ C E 
1 J Z 0 C I . A S d E I 
1 0 / 1 A E L E 
l u d o L L A o S t / 
I O J I . L A M A 
1 6 6 0 
7 3 a 
1 6 6 9 
6 3 / 
B d B 
4 9 z 
1 2 
2 3 d 
1 2 G 7 
d l O 
5 3 3 
O i l 
5 1 3 
8 8 
2 3 5 
29 1 
d / o 
60 
1 4 
·) 1 
« i 
¿2 
l a 
«« 2 0 
¿2 
1 5 
1 9 
1 0 
1 9 
1 3 9 
l o 
2 5 
6 2 
1 5 
l d 
20 
l o l 
• 2)1 
11 
21 
¿0 
l i 
l d 
zo 1 « 6 
3 J 
1 0 
«« 2 3 
3 0 
11 1 
2 1 
d B 
1 1 
1 0 
1 1 
2 1 
J « 
1 5 
o l 
1 1 
13 571 
5 7oa 
7 30« 
6 309 
3 BJB 
1 291 
2 4 9 
France 
« 
1 0 3 
. 6 
1 3 
3 1 
6 6 
i a 
3 S 
5 
3 
. 
l i 1 
2 5 
3 d 
3 0 
. 1 / 
5 « 
1 . 
2 1 
1 
1 
, 5 1 
2 7 
l d 
. ' « 1 
. « 5 3 
6 
(* /« 1 / 
1 2 
a . 1 5 
i 
t 
1 
1 
a 
2 
2C 
t 
i l 
1 
I 
1 
1 
3 7 
1 e 
a . ' 2 
I C 
. 
5 0 3 / 
2 / m 
2 B l ' 
« 6 C 
1 9 « 
2 1 7 2 
« 4 1 
ι ì e i 
1 8 1 
AVEC OU 
a 
1 9 E 
1 2 
i ' 
21 
E 
« a 
3 1 
. ; i 
. 6 7 
; ­5 2 / 
1 5 
. . . . l i 
¡ t 
I C 
. 
'■ 
I L 
1 
1 
1 
a 
2C 
d i 
< 
I C 
I C 
1 z i e 
2 9 / 
1000RE/UC VALEURS 
B e l g . ­ L U a C Neder land Deutschland 
(BR) 
3 
3 16 
1 6 
6 
1 136 
1 5 
1 3 
1 
B« a 3 3 
2 a « « 
1 7 
1 
5 3 
1 14 
L 
5 
2 
1 7 
4 ι l o . 
6 9 1 6 3 6 
18 57 
7 0 
1 7 
8 
1 6 
6 8 
1 9 
1 
. a 
3 2 
5 4 
1 3 7 
1 1 
6 7 
2 160 
1 72 
1 6 
1 55 
1 383 
) . 67 
1 0 7 
28 916 
1 5 
3 5 
6 6 
1 2 7 
6 6 
. · 5 4 
2 1 053 
1 
1 2 2 6 
5 
3 3 
2 170 
7 2 3 4 
4 9 
a 
22 
! 7 5 
6 
6 7 
1 1« 37 
1 
• 
6 3 β 1 3 2 B 2 3 9 2 0 
3 9 0 7 4 1 8 6 7 2 
2 4 8 5 8 7 1 5 2 4 7 
1 2 2 4 L 3 8 5 3 6 
9 3 2 5 8 3 8 6 6 
1 1 2 U B 5 1 7 4 
6 9 5 7 8 
4 1 8 1 8 1 
1 2 5 6 1 5 3 5 
S A N S C O U S S I N E T S 
2 6 Θ . 1 3 8 9 
5 «76 
4 0 0 . 1 2 4 2 
1 Θ 6 Z 8 6 
5 . 835 
1 4 
7 
1 227 
1 12« 
6 0 0 
2 . 5 8 4 
9 . 6 2 5 
1 
9 3 
8 5 
518 7 
7«7 2 
1 1 2 
1 7 1 
2 
3 
« 0 1 
5 0 8 
1 9 
2 1 6 
1 2 9 
9 0 
4 1 
a a 
6 8 
3 5 
1 0 
! a 6 
) a 1 5 
3 
. a 
5 9 
5 
1 
1 9 
4 
1 1 
6 
1 . 2 
! a 1 
. . , 6 0 
l 1 2 6 4 
7 2 
3 
2 
2 
8 
3 
7 5 
1 2 4 
1 0 
5 3 1 
1 9 
2 9 
, a a 
1 6 
2 2 
1 1 
. a 
1 1 
1 6 
1 6 
e 6 0 
3 30Θ 9 597 
î 292 3 943 
l 16 5 655 
3 4 5 104 
i 3 3 5 30 
1 12 4 2 4 
) . 12 
l u l l a 
1 
. * • 
2 
. • . 2 
3 
3 4 
l d 
4 
« . . 1 
3 
. 2 d 
1 « β 
2 
7 
• 3 
. 2 1 
. . 6 
5 
2 8 
1 
« 5 
7 
1 0 
. 7 0 
3 3 
3 d 
5 
l d 
. 5 
1 
d 
« 9 
9 
1 5 
« d 
. 9 
. 1 
3 
Π 
ι 5 3 
. . « . U 
. 3 « 
3 526 
1 627 
I 900 
9 6 4 
4 6 8 
6 9 3 
2 0 
Β2 
2 Ü 9 
2 0 3 
5 9 
1 5 
1 0 6 
. 2 7 
1 
Β 
1 1 2 
1 0 
1 3 
1 
ι 1 7 
1 5 7 
1 3 
2 0 
1 « 
2 7 
6 
1 2 
1 3 
« 7 
2 2 
Ι 
1 « 
. 
1 2 5 
1 3 
1 7 
« 0 
1 2 
1 3 
. 1 5 
2 3 
1 
2 0 
1 3 
« 7 
1 7 
6 9 
Ζ 6 
. 7 
« 1 
1 1 1 
1 
6 
. . 3 
1 8 
i U 
1 526 
3 6 2 
1 144 
4 2 6 
1 6 7 
6 4 7 
1 7 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
390 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder. 
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 10O0 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BRI 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
I M » RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
LACÉRCËhAÉUSE MII EINGEBAUTEM 
WAFLZ LAGFR 
KAELZLAGÉR; ÉACtRGtFAEJSE FLER 8«6J.«Z 
149 193 
PALIERS POUR AJULEMÉMS JE 
INCORPORES 
1 
TOUS GENRES, 
27 
1/d 
MEME AVEC RUUÈEMtNT 
Od i 002 0 0 3 0C4 005 OH 02Θ 0 30 032 Od« C i d C38 0 4 0 042 G48 Cdu 0 5 2 062 066 Odd 204 208 212 2 16 2 2 0 28β 322 3 6 6 390 4 0 0 «G« «12 « l d IH 484 5 0 4 5CB 5 1 / 528 d i d bi­bi I abi blo 680 700 7 Od 70B BOO 809 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C « 0 
3 i d 2G2 d / 3 
360 
3 9 8 189 4 2 97 39 
1 2 0 
112 
8 3 9 109 
l o 
3 
3 
1« 
2 
1 1 
3 66 
2 1 
1 9 5 
6 12 9 
2 6 
5 
5 17 «9 4 6 
B l 19 
5 
3 2 7 4 1 6 1 9 1 655 1 176 
6 5 3 « o d 19 
« 1 
3D 
12 
3 i . 
57 
22 
'­i ι 
10 
1 
2 l d 
2 
1 
19 
1 / 
/ ' I l 
1 5 3 13d 7d 
37 
5 8 
6 ¿I i 
ZAHNRAEDER UND KCTTENRAEÜÉR 
COI 
002 
003 
00« 
t 0 5 
022 
O/« 
026 
O/n 
030 
032 
C3« 
03d 
038 
0«0 
ü«2 
048 
050 
05/ 
C5d 
osa 
00(1 
GGZ 
Od« 
Odd 
068 
070 
200 
/O« Ι Ή 
212 
/ld 
220 
22« 
2/11 
2 32 
240 
246 
260 
272 
276 
280 
/a« 
/da 
30/ 
31« 
31o 
322 
330 
33« 
336 
3 «6 
352 
366 
3 70 
37/ 
37Θ 
390 
400 
«O« 
«1/ 
«3d 
««11 
«5d 
«5B 
«Bü 
«3« 
492 
5C« 
506 
512 
524 
528 
60« 
dCo 
612 
did 
620 
62« 
628 
632 
1 779 
2 895 
2 169 
3 061 
99 7 
610 
3 
dl 
2ld i!; 1 
11/ 
«95 
1 0/9 
581 
ol 
373 
1«« 
2«5 
1«1 
¿2 
«a 
U 
31 
25 
15 
1« 
2 
3 
54 
210 
37 
2 ¡ 
¡2 
7 
3 « 
3 
34 
4 
16 
16 II 
2 
1 7 
21 
13 
10 
13 
e 
i«/ 
JOO 
30 
29 
10 
¿I 
ι i 
19 
100 
3 
31 
104 
60 
2 
3 0 
le 
2 ie3 
477 
1 698 
555 
230 
i 
19 
5 1 1 
d 
'l¡ 
112 
15 
3d 
19« 
31 
38 
Od 
17 
2 
13 
3 9 
23 
«1 / 
9 
15 
7 
3« // 
2 
5 
1/ 
4 
3 
65 
36 
17 
5 
13 
/« 
12 
IZ 
5 / 
176 laa 
77 
13d 
­,5 
3 
70 
1 
56 
Ζ 
3 
3«0 
297 
51 
36 
29 
16 
55 
149 
«3d 
Ia 2b 
1 
12 
147 
3d/ 
341 
152 
40 
90 
do 
So I) lO 
d 
102 
2 al 
ld 
119 
5 
5 
9 
¡7 
5 
1 
5 
21 / 
4 
1/ 
49 
42 
οθ 
1« 
2 121 
1 104 
1 320 
949 
307 
363 
U 
12 
7 
7 12 
3o7 
672 
337 
3 26 
3 
.10 
215 
299 
69 
330 
710 
«dO 
1« 
30 
dB 
ld 
19 
23 Gul 
1 
Γ 
1 
2 
Ι ÙG2 
003 
1 004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
G 36 
033 
040 
ι D42 
046 
050 
032 
U62 
066 
Οοΰ 
204 
206 
212 
1 Hb 2 220 
2 288 
i' 
18' 
3 
13 
I H 
1 2 
, 
5/ 
17( t«' 
7« 
t' 
2 / 3 
6 
20 
b 
7 7 
19 
3 
( 
, 
14 I 
2 
, , ί 
, 
, 1' 
1 1' 
7 
" 1 
κ 
7 
2 
t 
2' 
Κ 
i 
1 
322 3oö 
3)0 
400 
404 
412 
416 
424 
464 
504 
50d 
512 
526 
616 
62« 
632 
6ο« 
G76 
680 
700 
706 
708 
800 
609 
1CO0 
1010 
, 1011 
1020 
1021 
1 1030 
1031 
! 1032 
! 1040 
FtANCt 
BÊÉG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
A É C É M . F E D 
ITALIE 
ROY. U M 
NJRVCcê 
dUtOE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUlSdE 
AUTRICHE 
PJRIUGAÈ 
tSPAGNE 
YUUGUGLAV 
GRECE 
rjRcuiE 
TCHECUSL 
RUUMANI F 
BULGARIE 
•MARUC 
.ALGERIE 
.TCNISIE 
LIBYE 
EGYPIÉ 
NIGERIA 
.ZAIRt 
MOZAMoIUU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIUUt 
uUATÈMAÈA 
HONDURAS 
V É N L Z U E É A 
PERÇU 
BRESIÈ 
CHILI ARGtNlINÉ 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAB.dtOO 
1NDC 
BIRMANIE 
THAlÈANDt 
INDONÈSIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSÉ I 
AECt 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AuM 
CÉASSE 3 
73« 
425 
598 
eu3 
d 3 0 
.NI 
67 
228 
39 
236 
250 
194 
2'4 
200 
1/d 
-Ί 26 
,") U6 
11 13 
«« 25 
1/ 
11 1/ 
// 1 1 104 
BJ 
JO.' 
lo 13 
1/ 
./ 2179 
1/ 15 
20 
Jo 
13 
19 
ld 31 
·, / 73 
12 
10 
22 
b 641 
3 473 
3 ldB 
2 lao 
1 237 
661 
78 
127 
11/ 
Β463.45 ENGRENAGES 
) 001 
> 002 
> 003 004 
005 
022 
024 
026 
028 
î 030 
032 
> 034 
036 
038 
ì 040 
> 042 
046 
; oso ι D52 
, 056 
058 
060 
ÛG2 
0ö4 
î Odd 
063 
070 
> zoo 3 204 
ι 206 
S 212 
216 
r zzo 3 224 
22a 
232 
240 
2«a 
260 
.172 
276 
2a0 
264 
268 
30 2 
314 
318 
322 
330 
3J4 
338 
346 
352 
366 
370 
372 
376 
390 
400 
404 
412 
436 
446 
456 
456 
1 «Bu 
404 
492 
3 504 
506 
512 
524 
52B 
1 6u4 
1 61 6 
612 
616 
> 6 2 G 
) 624 
628 
6J2 
FRANCE 
BÉÉG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGt 
SUEDC 
FINLANDE 
OANEMARK 
SJISSE 
AUTRIGHE 
PJRTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
PULCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ALcANIE 
AFR.N.ESP 
.MARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tuYPTE 
dUUCAN 
.MAGR1IAN 
.MAÉ1 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
.G.IVUIRE 
GHANA 
.TOGO 
. G A H U M E Y 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
.GABUN 
.CUNGuBRA 
.ZAIRE 
A,GULA 
ETHIUPIE 
.AFARS­1S 
.KENYA 
.TANZANIE 
MJZAMGIGU 
.MACAGASC 
.RÉUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIO.R 
.GUA1JEÉUU 
CUCCMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PÉROU 
BRÉSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
É 1 t A N 
S Y R I E 
I R A K 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAÉÈ 
JUROANI E 
ARAB.SEGO 
5 U l 
3 359 
4 341 
5 450 
2 523 
2 6o4 
12 
135 
344 
2 501 
447 
1 045 
3 «34 
1 933 
306 
1 Z2J 
663 
6 59 
3 7 3 
197 
«« 113 
115 
149 
13o 56 
lo 
19 
Z13 
795 
loZ 
83 
62 
25 
3 3 
ZI 
1« 
9 Ζ 
ZO 
94 
12 
«1 
3 1 
«0 
9 3 
91 
1 
■·, 1 
22 
3 5 
10 
38 
152 
71 
70 
d'i 
48 
5 57 
1 «39 
176 
122 
27 
Iti 
15 
/ 1 
63 
¿93 
10 
136 
37/ 
ldd 
1/ 
/uu 
47 
25 
5 3 
141 
59 
166 
10 
39 
. de 
21 171 
14(1 
41 
,9 
d 
3 
2/ 
10 
10 
l'i 
«ï 19 
li 10 
21 
15 
1 1 
. 22 
893 
«06 
«65 
202 
129 
2«d 
51 
98 
37 
. 1 761 
703 
2 695 
1 220 
1 Cll 
1 
8 
55 
922 
39 
75 
352 
53 
15« 
69 d 
130 
13Θ 
115 
149 
1 
10 
9 
d 
35 
37 
a 
« 17') 
3dO 
130 
15 
1 
a 
I 7 
l ì 13 
9C 
23 
74 
. 37 
30 
11 
ai 
8 3 
9 5 
6 
5 
2 
10 
1 
II 31 
58 
IH i 56 
189 
61 
33 
1 
2 h 
a 
20 
«5 
21 
1 
7 
136 
7 1 
« 52 
« 6 
39 
51 
3 
3(1 
5 
31 
75 
10 
45 
28 
6 
ld 
13 
«80 
«23 
287 
«56 
2 
1 
9 
57 
18 
13« 
27 
20 
9 
193 
5 
10 
3 
1 
2 
i \ 
«0 
10 
1 
/« 
43 
3 
ddl 
295 
566 
102 Ibi 
60 
IdZ 
dl 
lBd 
214 
loo 
21 
1 19 
9 
2d 
21 
39 
β , 
m 2? 1 
„ „ „ 3 
. 
. „ . . . . ; 
. 5 
. . . 10 
2 
à 
111 
tldj 
11/ 
70 
sa «/ . . " 
l«d 
Z75 
BO« 
57 
11« 
. Ζ 
10 
51 
5 
Zl 
12 
3 
J 
« I 
7 
«2 
3 
424 
// 
15 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
2 
91 
dJ 
1 11 
lo 1/ 
11 lo Zl «3 
10 / / 
29 
6 
15 
13 
31 
3d 
71 
10 
2 
4 314 
2 215 
2 099 
1 558 
995 
«78 
1« 
20 
bi 
2 36 7 
2 005 
a 
9 59 
899 
8 
1/1 
739 
ι «oe 331 
741 
2 666 
1 741 
100 
lt,3 
15« 
79 
7B 
2 . 9/ 
3d 
11/ 
3/ 
1 . 3 
1 
9 
5 
/ « 9 
111 
i 1 
3 
« 1 
lo 3 
1 
1 
/ « 1 
7 
7 
d 
. . 91 
39/ 
dl 311 
2U 
l'I 
9 
9 
i l 
3 
15 
1«5 
50 
6 
43 
IB 
/ 11 «9 
iti 
Ì 
. 3 
9 
13 
9 
. . 
3 
150 
1 
1 
16 
. 1 
1 
/ 
3 
1 
« . a 
. ; 
; 
3B« 
157 
«Z7 
328 
«9 
79 
. 9 
ld 
1 466 
295 
1 153 
1 526 
, 184 
1 
3 31 
d3 
54 
7« 
375 
116 
«0 
165 
373 
«Z5 
17/ 
«5 
1 
10 
«5 
30 
6 7 
la 16 
11 
31 
"il 66 
36 
ld 
• 
i 
5 
19 2 . . 2« 
a 
1 13
33 
3 
27 
13 
6B 
29 
1 
1 
«1 
«0« 
370 
2B 
51 
6 
10« 
6 
l 11 21/ 
1 
111 
56 
5 
2 
10« 
23 
li 
3 «0 
56 
5 7 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
6 3 6 
6 « L ' 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 / 
ö 9 d 
/ C O 
7 0 1 
7 0 d 
7 / 0 
7/a 7 3 / 
7 1 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 Ü 
1 0 2 1 
I C J u 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
RE I BR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 B 
U « 2 
0 « 8 
G 5 6 
« 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
G E T R I 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 o 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 / 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 d o 
6 8 3 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 C o 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
M E N G E N 
EG-CE 
1 8 
1 0 
? 
5 
« 1 
A E D E R 
E B E 
4 
1 
.' 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 6 
2 4 
1 9 
6 
7 5 
6 
d O 
3 9 
2 9 
1 3 
4 
1 2 5 
1 1 
« 1 
6 
5 1 6 
9 0 ί 
6 1 5 
8 8 4 
ι«υ 
4 9 4 
2 0 4 
4 1 2 
2 2 9 
I t 
¡ 1 
i t 
2 
1 
22 
1 
4 
4 
d 
2 
« 
1 4 6 
7 0 
7 6 
« t , 
3 3 
2 5 
1 
1 / 
6 
7 0 3 
6 9 5 
O d d 
1 3 / 
7 6 1 
b i l 
b 
5 9 
7 2 6 
d i o 
6 8 6 
7 4 3 
Ü 7 3 
1 9 4 
1 ( '« 
1 6 0 
3 
3 1 6 
4 1 8 
1 8 3 
l i « 
4 
2 7 4 
5 1 
4 6 
3 8 4 
1 0 
4 
9 3 
l o 1 
3 9 
9 
1 3 
5 5 
4 
5 7 
4 
1 8 
9 
1 
1 2 
3 
1 1 
2 
loa 
1 9 
3 
1 
5 
3 
70 
4 
4 
1 3 
3 0 « 
l i ­
lle 52 
4 β 
I d 
4 
2 
3 1 
1 2 7 
3 3 
5 3 9 
5 
3 
1 « « 
3 4 
2 4 
1 9 3 
3 d 
7 3 
9 4 
4 
5 
6 0 
1 0 9 
2 8 
« l ì 
2 
5 0 
55 115 
1 1 
2 β 
3 
1 0 5 
1 3 
2 8 
3 8 5 
2 « 
France 
1 
i 1 
■ 
2 ι 
î 3 6 
26 
a 
a 
1 6 
4 1 
d 9 7 8 
4 9 1 3 
2 Û 6 d 
1 « 3 6 
9 9 / 
5 5 0 
U A 
2 0 9 
8 0 
1 6 
1 5 
j 
5 4 
2 0 
d « 
i / 
15 
1 7 
1 
12 • 
. 3 5 d 
3 0 7 
7 8 0 
« « C 
1 3 3 
8 
3 d 
7 
6 
1 7 
75 
­ ¡ 
1 9 
2 7 0 
1 
1 6 
3 7 
5 3 
1 6 
3 
7 9 
3 
. 1 2 9 
3 
3 
6 3 
1 0 / 
3 5 
2 
. 55 
4 
1 0 
4 
. 0 
1 
/ 3 
1 1 
2 
1 / 
4 
. . . 1 
4 5 
4 
4 
« 4 6 
3 1 
6 8 
4 
2 
l d 
4 
/ 1 
4 
8J 
. 5 
1 
2 
1 9 0 
6 
5 
2 5 
4 0 
1 0 
1000 
Be lg . ­Lux. 
R U 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T I E S 
Deutschland 
(BR) 
i a . 3 
. , « 9 
5 
L 5 
2 
3 
. 9 
a 
1 2 5 
1 0 
a 
« 
1 « 7 9 9 5 8 5 1 « 2 
5 3 1 6 6 9 2 1 0 8 
5 « a 2 8 9 3 0 3 4 
3 9 4 2 0 5 2 7 7 4 
2 6 3 4 5 2 3 7 7 
1 5 / 3 5 I B 3 
6 6 6 
1 1 5 8 
2 4 8 7 7 
U 1 
a 
3 
a 
1 
2 
, 
2 
7 
a 
. a 
, 
1 5 5 1 2 
1 2 4 2 
3 1 1 0 
3 l 1 0 
1 9 
. a 
. • 
1 5 1 2 5 4 2 7 4 0 
Z 6 Z 9 1 2 
6 4 3 
6 d 4 1 3 6 / 
2 8 1 0 
4 9 2 1 4 7 1 6 B 2 
6 B 8 1 4 6 5 3 6 
3 
L 
1 4 0 l 
3 
4 8 
5 2 3 
l i b 1 6 1 1 2 6 
2 , b 6 « 9 
3 7 3 1 6 3 7 
3 9 « 7 6 5 
5 
I B 1 
9 2 3' 
2 a 
3 i 
' 
. 
'. 
. 
, d'. 
1 
a 
. 
. , 11 5/ 102 . 1 
. , . . . . t 
1 . . 
. « t 
. . . , . . . . 1 
3 
t 
1 
. 2 i 
a 
] 
9 1 
1 3 
. 
·. 
a 
U 
3 2 
1 3 
1 . 
1 9 
2 6 
1 
3 7 
2 C 
6 
1 1 4 5 
1 3 0 
5 4 3 
2 
2 3 1 
1 6 Θ 
9 7 
4 0 
. 1 9 3 
4 7 
2 4 
2 4 5 
6 
. 2 5 
1 
3 
2 
7 
a 
, 4 7 
a 
1 5 
1 
. 5 . a 
. 2 
6 
2 1 . 1 
a 
. 
. 2 0 5 
4 4 5 
1 1 9 
3 6 
3 9 
a 
. 2 
8 0 
3 
4 1 5 
4 
3 
4 3 
2 5 
4 
3 
4 3 
4 0 
7 3 
2 
5 
5 9 
6 0 
2 8 
. 2 3 
3 0 
6 4 
2 
2 8 
1 
0 9 
13 27 
2 6 9 
1 
Italia 
ζ 
¿1 
9 
1 
3 
. . 1 
2 
1 9 
. 1 
« « « 1 
. d 
3 9 5 9 
Ζ 2 8 2 
I 6 7 8 
1 C 7 5 
« 6 3 
5 7« 
1 8 
1 7 9 
2 2 
1 « 
I O 
7 
. 1 
4 
. 1 
4 
6 
1 
1 
6 0 
3 2 
2 E 
1 5 
7 
8 
. . 6 
3 5 7 
1 6 8 
7 5 
3 « d 
, 7 1 
. 1 
2 
5 
1 
1 5 
1 4 0 
I I 
6 
213 . 6 9 
1 8 5 
2 8 
d B 
22 
7Í; 
24 
/ J O 
2 1 4 
2 8 
4 3 
a 
35 a 
8 3 
21 
. 20 e / . 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
o l a 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 / 
o 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
732 
/ d o 
o O O 
6 0 4 
6 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
ìoio l e u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
K U W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N U E 
C E Y C A N 
I H A I É A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
INDONESIE 
M A É A Y d l A 
S I N G A P O U R 
OH I N E R . P 
C J K E É S U D 
J A P O N 
Τ A I W AN 
A J o T R A L I E 
N . Z E E A N D t 
. C A E E D O N . 
S U G I . P R U V 
M 0 Ν U E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É E 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. A . A U H 
C É A S J É 3 
6 4 6 3 . 5 1 R U U E S 
O U I 
0 u 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O j o 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
« 0 0 
d u e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B L L G . L U X . 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C O G U S E A V 
U . H . S . S . 
E T A T S U N I S 
B R É d l È 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S G Ë 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
« d 
2 0 
2 6 
I B 
1 2 
6 
1 
1 
1 
¡ l 
I I 
1 / 1 
2 2 1 
1 0 
3 d 
3 5 
1 0 
1 5 1 
3 0 
1 8 9 
2 3 5 
7 o 
6 6 
17 
3 6 4 
1 7 
1 6 0 
2 2 
9 9 1 
7 8 5 
2 0 6 
6 6 7 
7 3 9 
2 5 7 
G / 1 
6 J 1 
' d o l 
France 
­
7 
« 3 
a 
1 0 
3 2 
a 
1 
1 
3 
1 9 7 
7 1 
d 
. « 0 
. 1 5 9 
1 3 « 5 3 
6 3 7 9 
. 7 C 7 « 
« 1 2 2 
2 623 
2 5 0 3 
6 5 1 
see ««« 
DE F R I C T I O N 
8 4 6 3 . 5 5 R E D U C T E U R S , 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
u u 3 
0 2 2 
J / « 
u 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O d a 
0 4 0 
0 « / 
G « d 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U 3 6 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O o d 
20 0 
2 0 9 
2 0 8 
2 1 2 
i l o 
H O 
Z / o 
1 9 0 
2 « a 
2 6 0 
/ d d 
2 7 2 
2 3 0 
/ d d 
3 0 2 
d i « 
d i o 
3 2 2 
d d O 
d J « 
3 4 6 
d 3 0 
3 5 2 
J d d 
3 7 0 
1 1 1 
3 7 Θ 
3 9 0 
« U O 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
« 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 / 
3 l o 
5 2 8 
d o « 
ooe 
6 1 / 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
d ­ , 0 
d o O 
6 6 4 
O d υ 
6 d 8 
6 9 2 
7 o 0 
7 0 1 
7 O d 
7 a e 
7 2 0 
7 / , , 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 J 0 
3 0 4 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I I A L I E 
R U Y . U N I 
I S È A N U t 
I R È A N D E 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N É A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T U u A É 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E L E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A É È Ë M 
P Ü É O G N E 
T C H E C J S L 
H O N G H I E 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y E 
E G Y P T E 
. M A O R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A É 
G U I N E E 
É l B t R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G t R I A 
. C A M E R U U N 
. G A B U N 
. G O N G U B R A 
. Z A I R E 
A N G U É A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. U U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I C O 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 U U E 
C U B A 
I . V I E R G E S 
. G O A D E È O O 
. M A R I 1 N 1 G 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
B R E S I È 
C H I É I 
B U É I V I E 
A R G E N T I N E 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A t É 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
B A H R t l N 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I È A N D E 
V I E T N . N R D 
V I É T N . S O D 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O P E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A C I E 
N . Z E L A N D E 
1 5 
6 
1 1 
1 0 
1 2 
6 
2 
7 
J 
2 
« « 
« 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 0 
7 2 
U O 
1 / 
1 0 
5 0 
2 3 
1 « 
/« 7 0 
3 9 
I d 
620 
Z O O 
3 6 5 
1 9 d 
9 3 
0 7 
1 0 
3 2 
a i 
B 
7 3 
9 
5 
2 5 
, 2 
a 
3 « 
1 1 
2 3 Z 
9 3 
1 4 0 
7 1 
3 3 
6 2 
9 
3 1 
7 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
2 e 
6<­
ni 
N e d e r l a n d 
' 
; , 
3? « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I O 
, ¡ 
5" 
3 
« 0 0 4 2 1 8 e 
2 3 2 C 
1 6 8 « 
1 2 β 2 
9 0 " 
1 1 4 6 7 4 « 
7 1 « 
5 3 1 
2 1 « 
1 7 
6 
1 1 
9 
8 
1 1 9 1 
2 8 6 
2 1 
6 
1 ' 
. I 
a 
. 1 
. t 
, . a 
• 
2 6 
1 7 
9 
E 
1 
1 1 . • 
2 0 
«« 
a 
1 3 
' : 1 
23 
22 ι ι 
1 
. . 1 
M U L T I P L I C A T E U R S E T V A R I A T E U R S 
7 / 3 
3 7 o 
9 7 7 
7 3 5 
C ó l 
5 J 1 
« 1 
2 7 6 
B J « 
5 6 d 
1 3 0 
5 0 0 
5 d d 
d 9 7 
6 6 7 
216 
1 3 
2 9 1 
l d d 
9 9 « 
6 1 « 
20 
« 1 / 
323 299 
3 d « 
« 7 
1 5 
2 7 2 
5 8 7 
1 3 2 
5 0 
6 6 
1 Z 3 
1 1 
2 2 9 
Z O 
« 0 
« 3 
1 3 
8 6 
1 9 
8 1 
1 7 
2 5 9 
b d 
19 
U 
/ i 
3 8 
229 
29 
¿0 
3 0 
« 6 d 
8 5 9 
8 7 0 
3 / « 
1 7 7 
J O 
1 1 
1 0 
7 2 
3 3 0 
7 7 
C 6 0 
3 7 
1 0 
5 7 2 
1 2 2 
3 d 
« 1 3 
224 
2 6 « 
6 Z 2 
25 3a 311 
6 1 0 
11(1 
6 7 
1 1 
1 6 3 
¿ I l 
6 C 0 
41 
32 7 
2 6 
6 9 6 
5 8 
1 5 1 
0 C 7 
7 6 
1 2 2 2 
1 C 7 9 
2 « 3 1 
1 « 2 2 
« 9 a 
2 
2 6 
1 6 « 
5 2 
3 3 
3 « 
3 3 5 
6 5 
75 
9 9 « 
3 
« I 
2 2 « 
30 3 
145 11 
3 2 2 
2 8 
« 3 3 1 
1 1 |4S 
3 8 0 
1 0 6 
1 3 
d 
1 2 2 
11 
5 9 
I B 
. 3 5 
1 2 
2 1 
1 « 
7 8 
1 5 
3 7 
1 « 
. . . 1 8 
1 6 7 
2 2 
Z O 
1 5 
l d / 
/ l d 
2 3 2 
Z B 
β 
3 0 
1 0 
1 0 
7 
5 
3 6 7 
8 1 
3 7 « 
3 1 
1 3 
1 2 9 
d 7 
1 7 
1 4 3 
15 
9 
3 6 8 3 
. 1 3 β 2 
2 0 7 1 
1 9 2 2 
2 3 2 £ 
2 2 
3 
« 3 5 
2 1 1 1 
1 1 3 
1 2 1 
2oa 24 «« 3 5 5 
. 1 0 
1 5 
l d 
1 
1 
6 
' . 1 0 
. 
11 . . . . . . 1 
2 
3 
, 9 
3 
a 
. 1 7 8 
6 
. 3 
, 2 
5 
. l «2 ao 
1 7 0 
1 3 
a 
. . . . . 3 0 
9 
a 
. . . 1 
9 
« 1 
2 
3 
1 
1 
. a 
. 5 
9 
2 5 
2 
« 3 3 
ιό 3 0 3 
22 
2 6 1 
5 2 1 
5 2 5 « 
4 8 6 
6 4 C 
, « 1 6 
6 « 
3 1 
1 3 9 
1 4 
7 
6 
7 C 
. 1 
, 6 
a 
. 
1 « 
1 
. 1 
. . , . . . . , 5 
1 
2 9 
a 
. . . . . a 
. . a 
. a 
. 1 « 
1 8 
3 
d d 
6 2 
«i 
3 1 
« 3 6 
1 
β 
8 6 
6 
1 3 1 
7 3 
3 9 
4 
« 1 
5 3 
1 
la 
1 
1 9 
l a 
1 4 7 
3 8 
4 
«« 9 
119 
1 0 
1 
6 2 1 
3 d O 
2 6 1 
9 1 9 
3 0 4 
0 0 9 
« d 
3 0 
3 3 3 
3 
. . 2 
1 
a 
2 0 
2 
. . Z 
« 8 
B 
« 0 
3 7 
3 0 
3 
. . ■ 
OE V I T E S S E 
1 0 
4 
9 
8 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 9 5 
zza z i a 
219 
B 9 1 
1 7 
2 4 0 
2 0 5 
J 1 3 
9 4 3 
1 6 3 
« 2 / 
7 « « 
5 / 1 
3 5 B 
9 
0 5 3 
3 5 1 
3 B 7 
252 
0 7 B 
2 6 9 
1 2 9 
1 / 1 
3 2 
/ d l 
6 
/ O 
1 3 
« 7 
1 
1 6 9 
3 1 
7 
3 
2 7 
2 
i 
2 
Π 
2 « 
1 7 
β 
1 
1 3 
i 
3 
9 « 3 
O B I 
« d « 
2 6 2 
1 3 7 
i 
9 
/ l « 
9 
5 9 0 
27 
1 0 
2 « 5 
1 0 « 
1 5 
3 9 
1 7 6 
1 75 
« 9 « 
1 « 
J 7 
2 9 5 
4 6 2 
1 1 7 
7 Z 
1 B 3 
4 Z 9 
1 2 
3 2 6 
2 1 
7 1 7 
5 Θ 
1 4 1 
6 1 2 
6 
Italia 
« 
1 2 
7 3 
9 6 
9 
1 6 
2 
2 
3 
7 
2 9 
. 3 
1 3 
8 
3 3 
3 
2 Z 
9 7 2 4 
4 4 4 4 
5 2 a o 
2 9 3 6 
6 Β 4 
2 0 9 0 
8 8 
5 7 2 
2 3 2 
3 3 
5 1 
2 9 
. 3 
l d 
3 
4 
2 4 
7 0 
3 
4 
2 9 1 
1 1 6 
1 7 5 
8 1 
3 0 
2 1 
. 1 
7 3 
Θ Θ 4 
4 0 5 
2 9 Θ 
9 7 9 
. 1 7 4 
3 
1 2 
2 6 
a 
5 1 
5 0 9 
5 7 
2 1 
5 0 1 
1 
1 8 6 
3 7 8 
6 0 
2 1 6 
8 
6 
2 
1 5 2 
7 1 
4 
2 
8 
2 0 1 
6 
2 4 
1 6 
. . . 1 
2 
. a 
. a 
2 2 
3 9 
2 
ZÕ 
5 
S Z 
1 
3 1 
3 0 5 
4 6 4 
1 
1 6 
1 9 
a 
a 
5 6 
1 1 1 
5 
7 3 
1 
2 0 5 
1 4 
3 
1 
« 6 
1 2 0 " 
2 
1 9 
3 
3 9 
1 5 
1 0 
1 
5 
4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
392 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
a o " 
9 5 4 
1 0 0 0 
l o i e 
1 0 1 1 
l G / o 
1 0 2 1 
1 G J O 
1 C J 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
3 1 9 6 0 
l c 1 4 5 
15 o l d 
1/ 0 / 9 
7 1 3 / 
ί 119 
211 
366 56 1 
079 
969 906 
326 
1 ir 
111 
l-u 
21l 
3 
1 1 
1 
u : 
99 1 843 
•on 1/5 
65 
--
263 
621 
« 3 3 
292 213 
166 
I 
S C H A L T K U P P L J N G c N U N D A N D E R E H É L L E N K U P P É U N G É N 
0 0 1 
00/ 
ÜCJ 
00« 
005 
022 
026 
0 2 a 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
C 18 
040 
042 
046 
0 3 0 
0 5 , ' 
0 5 o osa 
O d d 
O o / 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
ΙΟ­
lila 
2 1 2 
Ilo 
2 lu 
21­
228 
240 
ini 
266 
272 
263 
302 
306 
314 
316 
12 2 
330 
3 3« 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 3 / 
3 6 6 
3 70 
3 7 6 
3 9 0 
4 C 0 
« O « 
4 1 2 
« « d 
4 5 a 
4 7 0 
«7(1 
4 8 0 
« ■ ! ' , 
50', 
9 OI, 
5 1 2 
5 2 8 
d O « 
6 0 8 
d i z 
6 1 6 
6/« 
6 3 2 
d « 0 
6 6 0 
6 6 « 
6 B 0 
7 0 U 
7 0 1 
7 0 6 
IH. 
7.'d 
7 3 2 
7 « o 
B O O 
B Ü 9 
9 5 « 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lo/o 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«U 
0 0 1 
CO ζ 
0 0 3 
1 O« 
003 
1122 
02« 
11/6 
O/B 
OJO 
032 
0 34 
036 
036 
C>«0 
042 
04a 
C 50 
0 3 / 
0 56 
(.60 
0 0/ 
D66 
2C4 
206 
212 
216 
2 4 il 
/ d i ) 
2 12 
¿dì 
3 0 2 
3 1« 
3 l e. 
3 2 2 
3 30 
7 d l 
B 3 2 
a « i 
6 6 5 
7/ 1 
4 1 2 
1 7 
2t 1 
l i ­
2 1 / 
1 7 1 
399 
3 5 9 
33 
3 1 4 
95 
53 
3 9 
6 1 
67 
63 
9 
1 1 
2 
26 
57 
246 
21 
349 
143 
35 
37 
3 
1 5 
9 
13 
1 6 4 
7 8 
3 3 
4 3 
2 
5 
2 5 
17 
1 
7 
1 
1 5 5 
1 7 1 
1 4 1 
2 3 
l d 
a ι «« 
9 6 3 7 
7 7B1 
4 913 
1 2 7 2 
3 / 
3 1 
5 33 
9 7 0 
362 
6Ce 
ι 
20 46 
10 
3 
2 
3 
1 
1« 
9 
7 
2 
10 
6 
7 
21 
3 
3 
2 
1 d 
2 
2 
67 
2/7 
75 
1 1 
36 
3 
ί 
3 
11 
9 25 6 
« 1 
1 1 
9 
15 «1 7 
3 
3 35 
5 
« ld 4 3 
1 7e 
1 3 1 3 
8 88/ 
4 aio « C7J 3 157 
1 968 656 59 
1 36 
259 
3 2 8 
. 13 
2 6 
/ 9 
1 
. 3 
9 
2 
. « 5 6 9 
1 3 
• 1 1 
/ 1 1 
I 
1 
1 191 
759 
432 
196 
104 
ld/ 
46 98 
48 
CER, RIEMEN- U 
76 5 a«9 1 ou a 1 105 
351 1«7 
5 26 54 
170 42 
149 335 
196 
13 
1 2 G 
ddd 39 
3Θ 6 
11 7 
33 34 dd 
45 
90 29 
3 20 
5 5 7 
3Θ 15 7 
283 
137 
333 
112 34 
1 . 3 1 
2 35 
1 1 
38 318 
2 
. 4 
. 1 
21 79 41 
6 29 
3 
20 
2 5 
5 
11 . 
5 . / 
I d d 
6 
189 
2 9 7 
173 
1 il 
216 
Idi 
9 
U d 
37 
1 / 
3 
10 
1 
3 3 
30 
7 
2 
1 
3 
1 
7 7 
1 
5 17 
3 9 7 
191 
l d d 
124 
24 
7 
1 
S E I L S C H E I B E N 
I 19 
3d« 
2 
d 4 4 
490 
i 94 
I IB 
(, 1 
I5 
. I 1 
, t 
12 
1 16 
. 2 39 
2 
4 ddO 2 461 
2 219 
1 ,3/ 1 377 136 
2 10 
152 
NSCHL. S 
2C6 
390 
660 
2 35 
/ 7 « u 
506 
1 7 5 « 
1 2 0 3 
2 6 0 
Hi 
9 
6b 
12 1 
505 
53 
26 
1 1 7 
. É A L É D L N . 
D1VLR3 Nu 
lOuO M L N D É 
30 
26 
50 
3d 
15 
69 
3d 
z l 
23 
1 
. 
1 
5 3 
1 
1 
'ί 
9 
9 
19 
I U I 
101 1 
lo /o 
1 0 / 1 
IL'd O 
I O d ! 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
o u i 
L U 2 
L'uJ 
O o « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U / 6 
O J O 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O d d 
0 4 0 
0 4 2 
o«e 
050 032 056 056 060 062 
J U 4 
0 o 6 
G o 8 
2 U 0 
2 U 4 
loa 
212 
2 1 6 
z / 0 
2 2 4 
226 
2-0 
296 
2o6 
-12 
2 o 8 
3 0 / 
3 J O 
d ¡ 4 
ila 
122 
330 
3 3 4 
d d d 
d « d 
350 
332 
d u o 
d 70 
d ? d 
390 
400 
40« 
41/ 
448 
4 3 o 
« 70 
« 7 d 
4 0 0 
4 d « 
30« 
soa 
5 1 / 
5 2 8 
6 0 4 
d d d 
6 1 2 d l d O / « 
6 3 2 
6 4 u 
6 6 0 
6 o 4 
6 8 0 
70 J 
7 u l 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
740 
dOO 
8 0 9 
9 5 4 
l N l R A ­ C É 
EXTKA­CE 
CÉASSÉ 1 
A t L t 
C C . S S t / 
.ÉAMA 
.A .AUM 
CLASdÈ 3 
«B 9 3 1 
29 t l l 
10 6 o 7 
a«3 
1 2 « J 
« 690 
6 15« 
7 251 
3 626 
1 2 2 5 
2 700 
«21 
É7C 
923 
0 9 / 
5 3 7 
3 74 
39 6 
1B3 
17 
23 
a 198 
6 525 
1 67« 
1 1 4 5 
t e e 
5 1 4 
1 
3 
14 
76 365 
32 590 
«3 995 
34 8 3 7 
2 1 2 7 5 
5 661 
2 1 1 
1 1 3 
3 2 76 
9 9 3 
567 
4 / 6 
784 
B49 
1 76 
27 
2«0 
«60 
EMBRAYAGES, ORGANES 0 · ACC OUPLE ΜΕΝ Τ ET J 0 I N 1 S 11' ARI 1C0É AT I UN 
FRANGÉ 
B È L O . L U X . 
P .YS­BAS 
ALLÈM.FED 
I T A L I t . 
RUY.UNI 
IRLANDE 
N.lr.VEuÉ 
SUEUE 
FINÉANUE 
CANÉM­.RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PJRIUGAÉ 
ESPAGNE 
YUCGUSÈAV 
GRÈCE 
ΤΙΚ J u l E 
U . R . S . S . 
R . C . A L C E M 
P I Ì É É G N E 
1GHÉCJ3L 
HUNGRIE 
RUUHANIE 
BUEGAiUE 
A F R . N . E S P 
.MARUC 
.ACGÉRIE 
. T U N I S I E 
L I d Y É 
EGYPlL 
S/lUDAN 
.MAUe.1ΙΔΝ 
.N IGÉK 
.SENEGAÈ 
L I B É R I A 
. 0 . I V u l R È 
N I c t R I A 
.LAMERUUN 
.CÉNTC.AF a 
.GABUN 
• C C N U U E R A 
. Z A I R E 
ANGUE A 
E F H U P I E 
.AF A R S ­ I S 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MUZAMr IU.U 
.MAUAuASC 
ZAMoIÉ 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIJUÉ 
C G B A 
. G G A D É L U U 
I N U É d U C C 
. C U R A C A O 
C U L C M B l É 
V E N t Z U E É A 
P É R U U 
a R E S l c 
C I U C I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y B I L 
I R A K 
I R A N 
1 S R A É É 
A R A G . S E U U 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A l L A N D t 
I N D O N E S I E 
M A C A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C U R I E S U C 
J A P O N 
H U N G K U N G 
A U S I R A É I É 
. C A É E D O N . 
D I V E R S N D 
7 8 0 
7 0 3 
C 7 7 
7/5 
3 0 0 
2 9 « 
4 
2 6 
5 7 
l u / G 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l u « 0 
E I È R C È É E N 6 4 6 3 . 6 3 
1UG0 M O N D É 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1U11 EXTRA­CE 
CEASSE 1 AELE 
C C A S S E 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A d S E 3 
5 2 « 1 
2 6/9 
2 7..Z 
/ 0..9 
3 161 
2 « « 1 
51 
B 9 5 
1 a o j 
1 0 Z 7 
6 9 0 
1 7 5 « 
1 3 d 7 
l « 3 
9 9 3 
4 5 6 
¿la 
2 1 9 
6 2 
4 5 
4 5 9 
4 5 2 
2 1 4 
8 6 
6 9 
ld 
8 9 
2 3 1 
7 1 
74 
2 5 
1 1 
i 1 
1 0 
31 
1 d 
6 5 
3 5 
3 d 
1 0 
5 J 
1 3 
10 
3 1 9 
7 9 1 
/dd 
5 7 
1 2 0 
I 1 
10 
17 
2 6 
2 9 7 
5 2 
1 4 6 
3 4 
1 7 d 
5 3 
1 J 
ld 
10 I 
3 3 4 
4 6 
31 
31 //', 
26 
21 
2 7 
22 
U 
1 4 
4 4 9 
1 7 
79 
5 5 
1 1 
3 4 4 d 5 
1 5 7 3 « 
1 8 6 3 2 
1« 0 1 9 
9 U O 
3 2 3 « 
3 3 / 
3 6 3 
1 4 1 1 
V J L A N T S E T P u U É I E S 
22 
ld 
1 3 9 
3 0 
1 )2 
1 6 9 
l d / 
7 
3/ 
14 
28 
3 
194 
«6 
12 
1«9 
2 
1 
15 
69 
12 
5 
29 
6 
7 
35 
2 
O o l 
004 
003 
Ou« 
C J 5 
0 2 2 
0 2 4 
O / o 
0 / 3 
O d d 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
O d / 
0 5 o 
O d d 
o,,/ 
0 6 6 
2 0 4 
20 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
/ o u 
i II 
266 
lai 
314 
318 
322 
330 
F R A N G É 
Ü É È G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E G 
I T A L I E 
R'IY.UNI 
I S L A N D E 
I R L A N D t 
N U R V t u E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PJI I U U A L 
t S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
TUR'JUIE 
U . R . d . S . 
P U L L E N E 
T C H E C U d C 
P U U M / . N l t 
.MAP,lu 
. A L G E F lt 
. T U N I S I E 
É l o Y E 
. S E N E G A É 
G J I N L L 
• G . I V O I R L 
N I u É R l A 
. . A M É R U U N 
.OAliGN 
• C I ­ N C U o R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
1 O S « 
1 U 9 6 
1 3 3 7 
1 2 6 8 
9 9 U 
4 79 
1 4 
3 0 
1 0 2 
4 5 4 
9 5 
3 1 3 
620 
3 4 6 
5 7 
2 9 7 
2 4 2 
a j 
5 9 
1 J 
5 6 
2 5 
1 0 
O J 
10 5 
5 d 
1 0 3 
3 6 
1 3 
5 0 
1 8 
1 J 
16 
73 7 
6 0 
570 
584 
150 
7 
101 
22 
J 
76 
d', 
10 
27 
124 
B 
53 
71 
3« 
38 
12 
4 
62 
17 7 
«3 
22 
10 
IC 
30 
1 
37 
1/ 
32 
6 
20 
53 
1 
3 
1 
27 
1/ 
2 
38 
10 
1 1 
3 
1/ 
38 
13 
3 9 
26 
6 
1 
2 
140 
10 
'., 
1 
5 
lã 
53 
472 
351 
121 
903 
«3 0 
10« 
25/ 
382 
113 
211 
153 
422 
Z5C 
74 
Z 
1 
10 
4 
5 
5 1 « 
5 
4 3 
ld 7 
5 
i 
11 
5 4 
9 7 
4 7 
9 
3 6 
1 I «« 
6 
10 
1 ! 
(il 
4 i « 
313 
232 
117 
154 
1 
4 d 
65 
5 
22 
49 
56 
4 
26 
1 
17 
1 
1 
2 
li 
«7 
5 
53 
16 
11 
1 766 
1 076 
690 
538 
J95 
114 
62 
'12 270 
a 
366 
1 1 1 
ao 1 
19 
57 
19 
1(1 
33 
2 
β 
/d 
/ 1 
. a 
1 
'. 1 
3 636 
1 «57 
2 266 
2 3«9 
1 69/ 
19 
698 
1 615 
9ia 
517 
1 396 
1 175 
66 
517 
281 
d« 
25 
.", 
« 19 
437 
1 
7 
49 
19(1 
i 
35 
// 
1 649 
979 
67C 
3 5« 
z i a 
109 
1 
13 
7 5 
311) 
3/« 
'. 
3 
3 
10 
16 
1 
3 1 
// 
1 
1 1 
2 « 
2 
1 
1 
/ 
5 
1 
3 
3 
1 
137 
i d / 
4 1 
lo 
2 2 
I 
lo« 
ld 
4 8 
1 1 
15 
5 
2 
1/ 
9 2 
1 33 
2 0 1 
15 
ld 
7 
u 
11 
13 
4 3 6 
13 
14 
2 
2 1 5 6 9 
9 7 0 9 
11 8 6 0 
9 e 2 6 
7 1 6 5 
9 2 6 // 
51 
1 107 
337 
« « d 
925 
l i l 
111 
11 
2/ 
91 
«23 
68 
2/9 
5114 
27/ 
«1 
209 
5« 
33 
9/9 
165 
83 
441 
365 
2Ì 
Jl 
« 9 
ÌÌ 2 η 
12« 
38 
300 
157 
11 
122 
Ζ « 
3 
10 
13/ e 
9 
1 
10 
60 
IB 
52 
3 
11 
23 
7 
93 ««/ 
2 
9 
87 
10 
190 
11) 
35 
Β 
U B // / 
3 
15 
3« 
5 009 
1 669 
3 341 
2 176 
(I«.' 
9.11 
20 
1 1 3 
I 76 
39 1 
91 
2 1 
3/6 
«9 
25 
119 
36 
10 
«0 
20 
20 
52 
2 
12 
I« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
393 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
Pays 
l d d 
J 7 U 
J 9 U 
« O U 
« G « 
« 1 2 
« « d 
« 5 6 
«a« 5 0 « 
5 C B 
926 
G O « 
6 1 2 
o l o 
6 2 « 
6 J 2 
d d o 
d d « 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 3 2 
7 « 0 
a O O 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C U 
1 0 2 0 
1 ( 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 G « 0 
E R S A I 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 / « 
C 2 d 
026 
CIO 
0 3 2 
0 3 « 
O J d 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
C « B 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 G 
0 3 3 
O d O 
C d / 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 0 
. 0 0 
201 
106 
212 
2 1 6 
2 2 0 
I H 
l i b 
111 
111 
l i b 
IbO 
Z 6 8 
2 7 2 
21b 
260 
2 a« 2 Β Θ 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « d 
3 d d 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 a 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 1 d 
4 3 d 
4 « 3 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 2 
« 7 8 
« B G 
«a« 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 d 
5 2 « 
5 2 0 
d O « 
oca 
6 1 2 
d i d 
6 2 « 
6 2 B 
6 3 2 
d J o 
6 4 0 
6 4 « 
6 « / 
6 3 2 
6 6 ( 1 
6 6 « 
6 7 d 
d 6 G 
d 9 Z 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 Z B 
7 3 2 
7 3 d 
7 « U 
BOO 
ao« B 0 9 
9 5 0 
loco 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 / 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
« / / 1 
Z ­ U N D 
3 
2 1 
1 
1 5 
a 
6 
« 
1 1 
­, o 7 
2 « J 
1 8 
7 
1 0 
9 
3 6 
2 « 
J J 
1 ¿ 
l o 
« 3 7 
1 / 
a 1 2 
2 0 
:. 7 
4 
1 9 
1 9 
6 0 
9 
9 a a 
0 / 7 
9 1 1 
0 7 9 
0 6 9 
/ 7 o 
1 3 B 
1 6 3 
GO 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
1 
1 
1 1 
5 4 6 
3 
2 
6 
a 
ί 
O a 
5 
3 
\ 9 
1 d d d 9 3 3 
d d 4 9 1 B 
8 2 4 6 5 
4 9 7 5 6 
7 , 3 0 
311 1 
1 1 6 5 
1 6 3 1 
5 
E I N Z E É T E I L E 
0 3 7 
1 5 0 
2 4 2 
a S 5 
3 5 6 
6 4 2 
2 
4 0 
1 3 5 
0 1 / 
3 3 
2 3 7 
9 « 9 
7 9 « 
2 7 
Z 8 2 
1 « 7 
3 7 7 
3 6 
1 3 
22 1 
:.2 
ÌC9 
1 « 
o l 
3 1 
3 
1 / 
7 5 
4 ( 1 
1 2 
2 0 
3 
1 1 
3 
3 
d 
3 
2 4 
1 1 
1 
i 
2 
1 0 
6 
7 
6 
1 « 
22 
I 9 
1 1 
5 
4 1 
6 
9 
5 
1 3 2 
3 2 0 
7 2 
1 8 
2 
(1 
5 
/ « 3 
/ . 9 
dO 
1 
« B 7 
d 
. 2 
6 3 
« 4 
2 
9 
21 
4 1 
1 
1 / 
3 
1 0 
2 
5 
2 
a 
9 7 
, 9 
,' 5 
1 2 
1 ,' 
7 
7 
0 0 
3 
4 
9 3 
5 
3 2 
3 
Zoe 
(­ .· 1 
6 3 1 
B 7 7 
D É R N R . 6 4 6 3 
1 5 1 
1 J 3 
1 0 2 2 « 
« 3 6 9 6 
5 0 3 2 9 
5 « J 3 
. 4 
2 6 
2 4 2 
3 ■ 
4 1 0 
2 5 4 1 
6 1 
4 
J 5 a 2 
« a 
2 4 8 7 
2 
/ . 2 2 1 
. 3 
t 
5 
. 2 
1 / 
6 0 
3 7 1 
4 · 7 
1 
e 3 
1 
4 
2 
. 8 
. 4 
2 
5 
5 
7 
4 
U 
9 1 0 
1 3 
a 
3 9 
5 
9 
4 
5 
2 7 « 
3 3 
« 
. 3 
, 4 
3 
3 1 
5 ■ 
. a 
6 1 9 
/ 
' , 
t l 1 
1 0 
2 , 
Γι 
2 3 7 ' 
1 2 5 ­
1 1 2 
i l i 
. 
. , a 
, 
, . . . 
2 
. . î 
a . 
5 5 3 
2 9 9 
, 2 5 4 
2 1 9 
a n d 
Q Uf 
Deutschland 
(BR) 
6 
a 
J 5 
2 
12 
5 
2 
, ! 1 5
13 
H 
2 
1 6 
2 
1 0 
i a 
7 
2 
17 
3 
3 0 
­
4 6 5 2 8 9 8 
4 0 0 1 4 9 2 
8 5 1 4 0 7 
7 1 l d B 
5 5 7 5 1 
1 4 1 9 1 
1 1 5 
1 1 0 
4 7 
4 2 5 2 7 
5 0 1 9 / 0 
1 1 0 3 
1 4 7 
7 4 3 
4 
2 3 ; 
2 0 1 
31 
1 ' 
2 
3 5 
1 2 3 
5 6 3 
7 a 
2 2 0 
4 J 5 
7 7 6 
1 9 
1 4 6 
3 7 
1 0 3 
3 2 
U 
. 4 3 
3 0 6 
1 3 
5 0 
3 0 
1 
4 
6 
3 
. 1 2 
1 
3 
. 1
. 2 « 
2 
1 
1 
3 
1 
a 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
. 1
1 2 1 
2 7 9 
1 6 
1 3 
2 
6 
1 
1 
. . 1 
. 3 
31 
l 
¿ 
3 6 
6 
. 1 
t l 
3 2 
1 
7 
1 2 
2 3 
1 
U 
2 
2 
1 
« 
6 
9 0 
8 
i 9 
7 
4 
7 
aO 
3 
3 
6 9 
3 
a 
U 0 0 3 
6 2 9 3 
4 7 1 0 
3 7 3 d 
N T I T Ê S 
I t a l i a 
6 
. 2 9 
3 U 
1 
'­9 
16 
1 5 
U 
9 
4 
2 1 
9 
1 
2 
2 
1 
1 
,: 2 
l d 
9 
• 
5 3 4 
4 0 3 
5 3 0 
2 a 5 
1 3 7 
2 3 5 
1 
d 
8 
3 5 5 
« 7 
1 3 
1 7 d 
a 
1 3 3 
. 1
z 
2 3 
2 
3 
« 3 
U 
4 
3 9 
3 d 
19 
9 
i 
b 
10 
2 3 
1 C 9 B 
5 9 1 
5 C 7 
3 6 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 m 
3 7 u 
3 9 0 
«uo 
4 0 4 
« 1 2 
4 4 0 
4 3 0 
« , i « 
5 0 4 
5 U B 
3 2 d 
d O « 
d l 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 . , 2 
6 6 0 
o o « 
7 U U 
7 J 1 
7 U 6 
7 3 2 
7 « G 
B D O 
6 0 9 
I G U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lozo 
1 J Z 1 
1 L 3 0 
1 0 3 1 
1 J J Z 
1 0 « 0 
M U Z A r t o I G U 
. M A L A u A S C 
R . A F R . S U D 
Z I A T S u N I b 
C A N A D A 
M É X 1 J U L 
C U B A 
G C M 1 N I C . R 
V E N L Z U E L A 
P É R O U 
o ­ . É G l É 
A ­ t G t . ' i t I N E 
L I B A N 
I R A K 
l ' L A N 
I S R A É È 
A I . A B . S E O U 
P A K I S T A N 
1 N U É 
I N D O N É S I E 
H l É A Y S I A 
S I N u A P O O R 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A J S T R A L l E 
. C A L E U G N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E È E 
G L A d S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
5 
5 
« 2 
1 
8 4 C 3 . 9 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
L u d 
G U 4 
0 0 5 
0 2 z 
0 2 4 
0 2 6 
J 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
010 
0 4 2 
0 4 8 
O d O 
0 3 2 
0 5 6 
osa 
O d O 
O o 2 
UC 4 
0 6 0 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
­20 
2 2 4 
2 2 B 
2 3 2 
2 4 4 
/ • ■ o 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
. 7 d 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
l a i 
HO 
1 1 « 
aia 
3 2 2 
3 j U 
3 A 4 
3 « 6 
d d o 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 / 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 3 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
' , d O 
5 0 4 
5 o o 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
u l « 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 7 
6 5 2 
6 d 0 
6 o 4 
6 7 d 
6 3 C 
6 9 2 
7 u O 
7 U 1 
7 u o 
7 J a 
7 2 3 
7 3 2 
7 j d 
ί -, 0 
Ι υ Ο 
8 0 « 
a u ) 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 I 
1 0 2 0 
F R A N C E 
u ' Î E o . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
l T A e l t 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N J R V E u E 
d U E D t 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
É d P A u N E 
Y O U G U S É A V 
G R È C E 
T J R U U I e 
U . R . S . d . 
R . U . A L L t M 
P U L G G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
É l ' J Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G J I N É E 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H u K E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
G U I N . É G U . 
. G A B U N 
­ C O N G U B R A 
. Z A 1 R L 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M O Z A M B I C H I 
. M A C A G A S C 
. 1 E U N 1 Ü N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E F A 1 S U N I S 
C A N A u A 
M L X 1 J U E 
G J A I E M A L A 
C U S T A R I C 
C U B A 
GUM I N I C R 
. G U A D E É O U 
. M A R T I N I U 
r a i N I û . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N É Z U É È A 
E Q U A T E U R 
P É R O U 
B R E S I È 
C r i l È l 
B U L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
E I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A É È 
J O R D A N I E 
A R A H . 3 Ê Ú U 
R 1 W É I T 
É A H R E I N 
κ M A d 
E T . A R A B E S 
Y c F E N 
P A K I S I A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
I H A 1 L A N 0 E 
V I É T N . S U D 
I N D O N E S I E 
MAL AYO I A 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A l Λ Ali 
H I N G K U N G 
A ' J d T R / L I E 
N . Z E E A N D E 
. ­ A L e O C N . 
S U O T . P R O V 
M C N U E 
Γ . T R A ­ C E 
É < T R A ­ C E 
G L A S S E 1 
d 
5 
­Ζ 
3 
3 
2 
1 
Ζ 
1 
1 
1 
5 1 
2 3 
2 7 
1 9 
2 7 
1 3 
i l i 
932 
21 
1 1 
3 7 
1 7 
6 6 
5 0 
1 2 5 
J 7 
2 1 
14 
B9 
3 0 
la 
, ) 
lu 
l d 
3 5 
9 1 
lO 
5 3 
3 1 
5 5 6 
7 d 3 
7 7 3 
1 2 3 
5 8 6 
d / 4 
2 5 5 
2 9 2 
I H 
F r a n c e 
2 
1 1 
5 
3 3 
5 
2 
1 3 
2 
1 
3 7 
1 
6 
1 
/ 1
Β 
I 
1 
. 
« 
Ζ 
3 0 
2 loa 
1 C 6 5 
1 C4 3 
4 2 7 
1 5 C 
6 0 0 
2 0 3 
2 5 6 
1 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
7 4 
'. I C 
8 2 1 9 1 " ­
6 9 1 7 7 7 
5 
2 
1 3 0 1 « 2 3 
1 0 3 1 1 / 
8 3 7 " 
2 4 3C 
1 5 2 
3 
l 
' I t c E S D E T A C H E E S D U N O . 8 4 6 3 
6 0 4 
2 6 4 
Z J d 
0 2 0 
7 8 5 
7 7 0 
2 B 
1 3 3 
d « 2 
3 0 9 
7 0 0 
■'.2 2 
9 3 1 
0 0 5 
2 1 2 
121 
6 B 2 
C 7 5 
3 5 9 
1 2 3 
2 1 1 
« 0 / 
3 4 7 
l d o 
5 9 1 
6 2 
2 7 
o 9 
d d d 
1 7 / 
6 1 
d o 
. ' 0 
7 0 
2 9 
I « 
3 8 
Π 
I O d 
7 5 
l o 
2 6 
l o 
al 
3 1 
2 5 
i l 
69 
111 
92 
32 
4 5 
1 0 « 
3 7 
d J 
5 5 
6,14 
d d l 
3 6 2 
1 4 8 
1 0 
3 3 
3 5 
1 / 
11 
20 
l i 
I U 
16 
i l , 2 
1 6 
3 1 
6 3 5 
7 3 
l o 
1 2 
2 2 3 
2 1 3 
1 6 
6 9 
1 7 0 
2 6 3 
1 1 
1 3 6 
5 2 
d l 
1 6 
l i 
Ι ι 
6 6 
6 3 3 
1 0 
71 
I U 
« 2 
U U 
al 4 2 
¡1 
5 5 1 
5 6 
4 2 
5 0 2 
1 9 
1 1 9 
1 7 
5 5 3 
9 0 B 
d 4 5 
« 7 5 
« 6 1 
1 7 6 
1 0 « 9 
E 7 5 
111 
3Ϊ 
1 0 
1 1 4 
3 0 
2 3 
1 9 2 
3 1 
2 9 
2 0 0 
2 6 
5 3 5 
1 3 
2 2 
2 1 1 
1 6 
1 5 
4 
3 / 
5 
9 
5 7 
/ ' d b 
1 0 6 
1 9 
3 
2 
5 5 
2 9 
1 « 
/·, 1 3 
5 
5 1 
1 
1 « 
9 
2a 
l i 
2 5 
/', 7 7 
3 7 
5 « 
1 
1 
9 3 
3 5 
3 3 
3 9 
8 2 
1 « 1 
1 5 / 
«/ 1 
1 
2 0 
1 
2 2 
l d 
1 
. 1 9 
4 6 
2 
« IO 7 
1 1 
2 
1 
2 3 
1 7 
3 
1 « 
« 1 
3 1 
2 
1 3 
5 
. 
. . . 2 6 
1 
3 
ti 
1 
¡ l 
1 
2 
a 
1 1 
. . 1 5 3 
1 
1 1 9 
. 
6 7 7 0 
2 5 6 0 
« 2 1 0 
2 0 6 3 
3 1 1 2 1 
1 2 t 
7 8 
2 9 2 2 4 Í 
1 1 3 16 
2 3 1 
2 
1 
2 1 1 3 
9 
! 1 
1 9 « 
1 0 5 2 
< 1 
1 « 
1 7 3 
« 5 
1 1 
; 
I C 
3 
ί 
3 
a 
2 
7 ' 
1 6 0 . 
7 9 ' 
eoi 
6 ' J ' 
a 
a 
» : 3 2 
, 1 2 
3 a 
1 3 
3 , 
20 
3 
1 
1 
a 
1 
. 1 
. -
6 3 1 
« 0 9 
1 2 2 2 
I Z « 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 9 
1 6 
2 0 
1 5 
1 3 
4 0 
3 3 2 
1 7 
e 
2 1 
1 
2 5 
« 9 
J l 
. 3 
1 
3 3 
1 3 
1 
1 3 
11 
I B 
2 
3 3 
7 3 
5 
« d 
1 
0 « 7 
« Z l 
« Z 6 
9 Z J 
9 3 Z 
« 3 7 
3 1 
1 6 
d d 
5 l d 
« 9 0 
9 « 7 
a 
7 o l 
1 3 Z 
Z 5 
9 7 
5 9 Z 
I d O 
t i 3 9 
7 d 7 
3 « « 
9 « Z 
1 3 3 
9 1 d 
4 1 7 
« d Z 
3 3 2 
9 8 
3 6 5 
3 3 1 
1 2 « 
5 4 0 
3 / 
U 
// 19 
« 6 
2 
3 0 
1 7 
1 3 
. 1 / 
9 5 
// e 
1 / 
I 
« 7 
l o 
7 
1 / 
3 d 
12 
1 
29 
8 
/ . 1 « 
5 4 8 
l « b 
1 « ' , 
9 d 
9 
J 7 
1 1 
d 
1 
1 
d 
1 
3 d 
1 3 0 
1 « 
// « 9 0 
6 0 
8 
9 
1 9 3 
1 7 4 
6 
7 3 
9 « 
I B « 
9 
1 0 3 
22 
23 
1 1 
8 
2 
9 7 
S B d 
9 
6 3 
3 
l d 
7 4 
6 1 
3 2 
7 4 
5 3 8 
5 6 
4 0 
3 « d 
l o 
. 
7 2 6 
7 3 « 
9 9 « 
9 1 6 
Italia 
1 2 
. d d 
5 d 
1 
1 
3 
l d 
3 7 
. 3 7 
3 5 
1 2 
1 2 
« 9 
1 3 
2 
5 
a 
2 
3 
/ « 2 5 
1 
• 
1 n o i 
6 2 9 
1 0 3 2 
5 6 3 
2 9 4 
4 3 3 
4 
1 « 
2 B 
7 5 6 
1 8 7 
3 5 
« 3 3 
. 1 1 2 
a 
« d 
2 3 
0 
9 
BB 
2 7 
3 d 
3 2 
2 3 5 
7 2 
3 
. . 3 
1 
2 
1 9 
. 1 
« « 7 
2 2 
« 0 
1 
1 
. . . 2 
/ 3 
/ 1
. . 7 
/ . 1 
. / / 13 
1 5 
2 
. / 5 1 
«« 5 
Β 
. . « 5 
. 1 
« 9 
1 9 
6 d 
. 5 
11 
/ . 2 
1 2 
2 2 
7 
. 3 0 
1 9 
d 
2 0 
5 4 
5 
1 3 
9 
2 6 
5 
1 
6 
I I 
1 8 
a 
1 
i « / 
1 7 
2 6 2 2 
1 « 1 1 
1 4 1 1 
7 6 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
394 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l l Ζ l i l i 119 1«2 10 2 7C3 
l o j u 1 0 5 2 371 35 15 « 9 7 
1031 97 71 10 . 13 
1032 195 158 1 1 15 
10«U 7 L 1 2i1 . 3 457 
I tal ia 
¿24 
134 
3 
. 0 
7 
DICHTUNGEN AUS ÈAuEN VUN METAÉLFOLIEN JDER METAÈÈFGÉIEN LND 
ANDEREN STOFFEN; Z L S A M M E N S T É L L U N G E Ν VON DICHTUNuEN VERSCF. 
A P I , I N B F U I É É Î . , U M S C H L A E G É N ODER A E H N L . JE.HAÉÉ TNl S SEN 
D I C H T U N O F N AGS ÈAGÉN VUN METAÉLFOLIEN JDER AUS ME­
T A È É F U È I E N IN V É K O I N D U N G M I T A N D E R E N S T U F F E N 
C C I 0 4 . 1 a 7 6 
C02 46 12 . l o 15 
C03 4 4 2 13 . 26 
C04 35 1« 1 6 
005 « 0 5 20 . 1 3o4 
C22 42 5 3 . 32 
0 2 6 
0 2 6 5 1 
030 90 1 
032 17 3 
0 34 6 
036 14 1 
G38 33 
0 4 0 5 2 
0 4 2 30 4 
04a 15 1 
0 50 15 3 
052 20 1 
0 5 6 1 1 
05B 1 1 
060 2 1 
06Z Z9 1 
064 9 
066 135 
200 I 
2 0 4 13 12 
20B 32 2d 
212 7 7 
2 1 6 3 1 
246 3 3 
272 17 17 
28B 3 2 
302 3 3 
314 6 6 
322 
3 30 Z 1 
370 3 3 
390 11 2 
4 0 0 19 5 
4 0 « 5 
412 2 1 
448 2 2 
480 . · 
484 5 1 
50« 1 
508 9 
512 Z 
528 3 1 
6 0 « 1« 3 
603 5 1 
6 1 2 1 
616 1« 
6 2 « 1 1 
6 3 2 7 
636 « 
6 6 0 1 
6 6 « 2 
6Θ0 6 
692 3 3 
700 3 
7 0 1 4 
7J6 5 1 
7 06 2 1 
732 3 2 
8 00 2 
9 5 0 6 
. 4 
69 
13 
6 
β 
31 
2 
26 
5 
U 
16 
. 
« 2a 
9 
135 
a 
1 
. . 
ï 
, . 1
7 
12 
5 
1 
a 
a 
2 
1 
9 
2 
1 
8 
3 
a 
l 12 
a 
7 
4 
1 
1 
3 
, 2
ï 2 
1 
1 
1 
2 
1 0 0 0 1 3 7 t 198 18 29 1 012 
1010 6 2 6 4a 15 25 502 
1 0 1 1 753 150 4 4 511 
1 0 2 0 33C 30 3 1 266 
1021 192 9 3 . 170 
1030 2 2 0 117 1 3 69 
1 0 3 1 38 37 
1032 63 57 . . 1 
1040 196 3 . . 176 
SAETZE ODER Z U S A M M É N S T E L É U N G É N VON DICHTUNGEN VERSCH 
IN BEOTELN, OMSGdLAEGEN UD. AEHNÉ. BEHAEÈINISSEN 
0 0 1 77 . 4 . 5Z 
002 75 32 
0 0 3 81 l a 14 
004 72 47 1 
003 199 72 
022 30 / 1 
0 2 « 1 
026 3 1 
0 2 3 7 2 
030 31 5 
032 21 9 
0 3 « 20 5 
0 3 6 «2 6 
0 3 8 36 5 
0«U 27 16 
0 « 2 7 3 
C«B 30 2 
0 5 0 39 6 
052 58 3 
0 5 6 10 1 
05B 3 3 
0 6 0 28 27 
062 1 1 
0 6 4 4 1 
066 4 3 
06B 2 2 
200 6 1 
2 04 31 2 5 
20B 117 103 l 
212 38 35 
2 1 6 14 4 
220 3 1 
126 2 2 
232 2 2 
236 2 2 
240 2 2 
244 2 Z 
24B 10 9 
272 2 1 20 
2B0 2 2 
264 2 2 
266 21 U 
302 9 9 
314 4 4 
316 6 6 
322 2 1 
330 6 3 
3 34 ι 
346 5 4 
3 52 3 2 
366 11 9 
370 6 6 
372 3 3 
378 2 1 
390 2 1 1 
1 
100 102 l t . 1 
! 35 
«3 
ί 127 
13 
1 
1 
4 
25 
L 6 
12 
22 
21 
7 
3 
4 
26 
45 
9 
13 
73 
17 
14 
17 
d 
119 
36 
B« 
30 
10 
30 
1 
5 
17 
. ARI , 
2 1 
6 
6 
// . 8 
. 1
1 
1 
3 
3 
1 / 
24 
10 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 AELE 
1 0 3 u L L A i S É 2 
l U d l . É A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 U C É A S S E 3 
h « 6 « J u l N I S 
S I T I O N 
W E R T E 
EG­CE France 
U 720 t i l 
b 212 1 8«1 
o 7 1 «22 
BOU 6 3 1 
1 677 305 
ME l A L L U P L A S I I l l U E S : 
U lFP tRENTÉ POOR Ht 
E N P 0 C H E 1 I É S , É N V E È Ú P P E S 
8 4 6 « . 1 0 J u I N I . 
0 0 1 F I A N C É 
u 0 2 B É È G . É U X . 
0 0 3 P A Y S ­ o A d 
C U « A É É E M . F E D 
U O S I T A L I C 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D t 
D / o N 1 R V E G L 
D 3 0 S U É D E 
O d 2 F I N É A N D E 
J 3 « D A N E M A R K 
0 J 6 S U I S S E 
D 3 B A U T R I L H E 
0 4 0 Ρ J R T U G A L 
U 4 2 E S P A G N E 
0 4 c Y O G G O S È A V 
0 5 0 G K L C É 
0 5 2 T J R C G 1 E 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 3 3 R . U . A L L E M 
OGO P U L F ' u N E 
0 G 2 T C H E C U S L 
Ù d 4 H O N G R I E 
O d d R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R U C 
2 0 8 . A L G É R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 G È l E Y L 
2 4 8 . d L N É u A É 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E K U U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 / 2 . Z A Ï R E 
3 d O A N G C L A 
3 7 0 . M A C A u A S C 
3 9 0 R . A F R . S O D 
4 C D E T A T 3 U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 Z M É . X I u l l E 
4 4 6 C U B A 
4 6 0 C U È U M B I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
3 Ü 4 P E R O U 
5 0 B d R E S I L 
5 1 2 C H I É I 
5 2 B A R G E N T I N E 
o U 4 É l t A N 
G O B S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O k E I I 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 J 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 C I N D O N E i l E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 U 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 J 2 J A P C N 
8 0 0 A G S 1 R A L I E 
9 5 0 i O C T . P R C V 
1 U 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ L E 
1 0 1 1 É X T R A ­ C É 
1 0 2 0 C É A S S É 1 
1 0 2 1 A É É É 
1 0 3 0 C L A b S É z 
1 Ü 3 I . E A M A 
1 C 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A G S È J 
M É I A L L O P L A S T I C G É S 
7 / 6 
390 51 
423 11 
25.8 116 
2 121 52 
2 9 / 4« 
U 1 
54 6 
570 12 
153 31 
4 1 5 
129 7 
344 2 
43 2 0 
175 37 
210 4 
132 14 
169 β 
25 14 
14 14 
135 
116 6 
125 2 
1 7 J « 
10 1 
67 65 
17o 165 
53 «4 
19 3 
17 16 
33 25 
2 7 12 
15 15 
15 15 
I U 2 
15 6 
U 13 
l J d 19 
155 27 
3d 3 
15 7 
2B 23 
U 2 
48 4 
U 
69 3 
15 2 
24 10 
101 16 
39 6 
14 
125 3 
20 9 
7J 2 
51 2 
13 4 
20 1 
4 1 3 
2 1 17 
15 
16 
24 3 
15 6 
35 β 
16 6 
2 4 
8 702 1 102 
3 917 230 
« 7a« 872 
2 712 255 
1 «77 96 
1 454 576 
134 113 
337 299 
596 4 2 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
392 86 10 296 300 
2U0 77 3 552 602 
84 . 155 10 
6 5 U 4 104 
22 l 524 26 
ASSORTIMENTS DE J O I N l o DE COMPU­
CH1NÉS. VÉHICULES E l l U Y A U I t R l t S , 
Ou EMBALLAGES ANALOGUES 
16 1 365 124 
146 176 15 
138 . 254 20 
36 45 . 57 
2 1 2 066 
14 1 223 10 
3 7 
2 1 4 5 a 
1 1 555 l 
116 6 
1 a 3 5 a 
U O 12 
326 14 
2 a 1 7 6 
1 131 6 
65 141 
1 . 1U4 13 
133 28 2 a a 9 
39 96 
110 
122 1 
3 . 163 
3 6 
2 
5 6 
4 5 
2 14 
: ! 5 5 
1 . 12 2 
a a a a 
a a . ■ 
4 . 2 2 
6 1 
a a a a 
ee 31 
l 1 109 17 
31 2 
5 3 
5 
1 B 
1 28 15 
10 1 
65 1 
13 
β 6 
71 14 
23 10 
3 11 
7 10Θ 7 
10 1 
65 6 
47 2 
7 2 
9 10 
2Θ 10 
4 
13 2 
1 15 
9 12 
9 
27 
9 1 
24 
233 2 1 3 6 305 849 
192 197 3 0 8 J 2 1 5 
4 0 16 3 222 634 
24 5 2 130 298 
20 3 1 315 43 
12 U 652 203 
5 1 a 7 
3 . 13 22 
5 1 4 4 0 108 
8 4 6 4 . 3 0 J E U X O U A S S O R T I M E N T S DE J O I N T S DE C O M P O S I T I O N D I F F E R E N T E P . 
M A C H I N E S , V t H I C U C t S t l T U Y A U T È R I E S , E N P O C H É 1 1 1 S , É N V E t . t T S I M . 
C O I F R A N C E 
D O Z B É È G . É U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A É É E M . F E D 
0 0 5 I T A É I E 
U 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
G 2 B N U R V É O E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N É A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 d U I S S E 
0 3 a A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 « / E S P A G N E 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
0 5 0 G R È C E 
0 3 / T U P C U 1 É 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A É È E M 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H É C U S É 
0 o 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
O o 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 6 . A É G É R I E 
2 1 2 . 1 U M S I E 
2 1 6 E I B Y E 
220 E G Y P T E 
2 2 6 . M A U R I I A N 
2 3 2 . M A É I 
a. 3 d ­ H . V U È T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . I C H A J 
2 4 B . S É N É G A É 
2 7 / . C . l V u I R E 
2 3 0 . 1 0 0 0 
2 o 4 . D A H O M E Y 
2 3 6 N I G F R I A 
3 0 2 . C A M C F U U N 
3 1 4 . G A B u N 
3 1 8 . C C N G G d R A 
322 . Z A Ï R E 
3 3 U A N G Ü C A 
3 3 « E T H I U P I E 
3 « d . K E N Y A 
J 3 2 . T A r . Z A N l L 
J d d M G Z A M d I u U 
3 7 j . M A C A G A S C 
3 7 2 . R É U N I O N 
J 7 B Z A M B l t 
3 9 0 R . A F R . S U C 
« U O É l A T S U N I S 
666 
639 167 
8 17 165 
612 4 4 1 
606 295 
2 4 6 69 
l u 1 
29 9 
60 23 
393 54 
1 3 / 59 
170 37 
7J0 374 
339 4 1 
154 4 1 
106 54 
I l o 33 
3 0 1 4 0 
4 6 1 19 
233 9 2 
42 36 
90 63 
40 2 1 
3J 4 
1C6 83 
29 23 
52 11 
209 169 
678 646 
261 230 
145 28 
26 11 
15 15 
24 24 
10 10 
23 22 
14 14 
70 6 2 
156 136 
13 12 
15 1« 
1«1 5« 
67 6 1 
«1 38 
52 51 
4 4 U 
53 23 
15 1 
35 17 
20 9 
6 1 4 2 
37 36 
23 2 3 
I l 11 
2 3 J 4 4 
933 13B 
27 1 503 135 
56 358 38 
122 . «B9 4 1 
9 17 . 145 
2 1 308 
9 3 65 80 
8 1 
1 9 10 
1 . 54 2 
1 1 322 15 
2 2 53 16 121 12 
1 . 288 67 
274 24 
86 25 
1 1 35 15 
58 125 
225 36 
361 81 
136 5 
3 1 . . 
1 6 
4 . 10 5 
6 . 17 3 
2 a 5 l e 
5 a 1 ­
26 15 
19 2 1 
12 . 16 4 
21 10 
«0 77 
14 3 a a a a 
* a * · a . ■ ■ 
1 
a a a a 
6 
16 2 
1 
1 
7 67 13 
6 
a 3 · 
1 
20 . 10 3 
1 1 Z l 7 
1 13 
15 3 
3 6 
16 3 
1 
a a a a 
5 16 
1 1 165 42 
13 1 693 9 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 
EG­CE 
« C A 1 I 
«12 « 
4 2 3 1 
4 3 6 1 
44rt 1 i 
453 2 
« 5 3 1 
«62 2 
«BO Ζ 
« b « 27 
500 1 
5C« « 
50o 12 
512 a 
5 / 3 1 
6C0 2 
604 30 
608 15 
612 9 
616 33 
bll 6 
620 « 
632 10 
636 1 1 
6 « « 
6 « 7 1 
660 3 
6 6 « 4 
6 6 9 1 
6 7 d 1 
630 19 
6 9 / 2 
700 9 
701 10 
7 Od 21 
708 3 
732 1 
740 2 
BOO 7 
ao« 
BG9 3 
9 50 9 
1000 1 G33 
1010 505 
l u l l 1 1/B 
1020 «93 
1 G / 1 192 
1C30 6 2 6 
1031 73 
l C 3 c 2 0 8 
1G4G 31 
France 
1 / 
637 
16' 
4 ö t 
9e 
47 
333 
69 
1 3 / 
37 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
J« 1 
19 ' 
15 t 
3 
1 
12 ' 
. 10 
­TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN UDER MECHA 
OHNE ELEKIRUTtÉHMSCHE M ERKMALE 
AUS VUÈÉÉM M A T É R I A E GEDREHTE SrUECKE ACS 
DUROHMESdER MAX 
002 1 
0 0 3 1« 
0 0 « 10 
016 22 
1000 63 
1010 29 
1011 3« 
102U 26 
1021 26 
1030 5 
1031 
1032 
10«0 2 
SCHIFFSSCHRAUoE 
0 0 1 97 
002 239 
003 312 
0 0 « 4 7 
003 1C7 
022 J 3 
0 2 « 4 
02a 51 
032 102 
0 3« «5 
036 9 
03a 13 
G«C 28 
042 16 
043 164 
G 50 7 5 
C52 10 
OdO 12 
064 5 
068 33 
2 0 4 3 
212 2 
248 3 
2 7 / 4 
318 2 
390 13 
4 0 0 3 1 
434 9 
504 29 
5CB 13.7 
5 / b 95 
624 10 
660 25 
664 4« 
676 8 
728 1 
732 d5 
950 71 
1000 2 0 0 1 1010 d u i 
1011 1 199 
1020 OB3 
1021 136 
1030 344 
1031 11 
1C32 11 10«0 53 
. 25 MM 
1 
7 
5 
2 / 
3 / 
1« 
23 
2 / 
22 
. 
­
7 
J 
11 t 
U 
' 1 
1 
, AUS BRONZE 
«i «1 
77 
1 ' 
2! 
' 
2 
2 
ί 
2 
1 ' 
3C 
27 t 
16 / 
ΙΟΙ 
a t 
21 
IC 
1 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANI 
0 0 1 2 0 
0 0 2 2 0 
003 «d 
DO« IO 
005 / 6 
02B 23 
030 55 
0 3 d 3 
0«0 d j 
0«2 d 
OSO 5 
0 5 / 19 
Od« 3 
322 7 
3 30 3 
333 12 
311 
« 0 « 2 
52a 2 
6 6 0 16 
4 30 «3 
l i 
IE 
ι! 
2a 
Ν 
. 101 
5 
. a 
116 
1C7 
9 
a 
a 
1 
1 
. 
EREN S U F F E N AES 
2 N 
1« 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
l i 
10 
d 
6 
2a 
2 
13 
) 734 
, 237 
«77 
2d9 
U l 
> 17B 
U 
I tal ia 
/ 
1 . 
1' 
« 
IC 
' 
266 
3 6 
212 
101 
3 / 
9' 
1 
L 
3 
1 . GERAETEN.AwGM . , 
JNÈDÉEN METAÈÉEfi , 
ND 
'. 
ι ■ 
, . 
) 96 
239 
l « 3 
. 30
13 
1 
«9 
102 
45 
a 15 
24 
184 
34 
10 
12 
5 
33 
a 
. , 13
17 
9 
28 
137 
95 
10 
25 
«', 8 
1 
I 479 
508 
9 70 
55U 
169 
3d8 
. a 
33 
3RUNZE 
J 1 
l d 
J l 
23 
«5 
6 
2 
3 
5 
a 
t . 2 
16 
, . 1
E 
2 
7 
. i 
Ί 
1 
22 
1 
1 
. 1 
. 1
. 1 
35 
7 
13( 
2« 
1 U 
41 
< 
1 
2 · 
4 ' 
4 ! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
« u « C A N A L A 33 5C a . 30 
« t z MLX luUc J J 9 
123 SALVADOR 1« 1 
« J d COSIA RIC 1« 1 
4 4 b L U C A 1«6 123 
« 5 3 EAHAi-US 29 
« 5 3 .GUAuÉÉUU 10 9 
«oZ . M A R T I N I U 17 15 
«BO GG'LLMiiIE 31 23 
161 VÉI.ÉZIIÉÈA 163 2« 
5 0 0 ÉU .UMTEUR 12 3 
5 u « PÉRÜJ « 0 2 
508 D A E S I L ¡ « f l 97 
5 1 « C H I L I 63 3 
528 ASGtNI I N t 19 4 
OOO CHYPRE 12 1 
6 0 4 L I B A N 1B7 33 
6 0 3 S Y R l t 113 11 , 
6 12 IRAK õa 3 2 
6 1 6 IRAN 2 6 0 7 
6 2 « ISRALL dû 34 
d / a JURGANI t «1 2 
6 3 / A R A C . S E O G 97 6 
6 3 6 K O h t l l 99 9 
d « « KAI AR 12 1 
6 4 7 ET.ARABES 12 « 
6dO PAKISTAN 19 « 
d d 4 INDE 63 10 
6 0 9 C E Y È A N 14 3 
6 7 6 d I R M A M E 10 10 
6 B J THAILANDE 144 5 
6 9 2 V lÉTN.SGD 21 I B 
7U0 I N G O N L o I t 56 5 
7 o l MALAYSIA 94 9 
7Dd SINGAPOUR 139 1« 
7 0 d P H I L I P P I N 3 / 6 
7 d 2 J . P L N 12 « 
7 « o HG.'.G KUNG 25 7 
BUO A d S l h A L I E 39 3« 
BU« N.ZÈÈANDE 10 3 
8 u 9 .CAÉÉDON. 25 23 
930 SGcI .FROV 53 
23 
13 
13 
8 
. . 2 
5 
106 
9 
34 
41 
4 1 
4 
β 
9 4 
75 
52 
2 3 5 
27 
39 
60 
83 
1 
8 
β 
Z l 
4 
a 
115 
2 
4« 
8 1 
91 
26 
5 
U 
39 
1 
1 
. 1U0G M O N D É 13 653 5 COI 252 115 d 723 
1010 INTRA­CE 3 5«1 1 C88 IdO 76 1 85a 
1011 EXTRA­CE 10 311 3 512 91 «C 4 865 
1020 CLASSE 1 4 7 / 3 1 148 30 15 2 915 
1021 AcLL 2 123 É60 12 5 1 221 
1030 LLASSE 2 4 399 2 «19 41 24 1 779 
1 0 J 1 .EAMA 597 515 22 1 4β 
1 0 J 2 .A.AOM 1 304 1 159 12 2 63 
1040 CLASSE 3 579 3«6 20 1 171 
l u l l a 
β 
1 
a 
a 
17 
29 
1 
a 
2 
58 
a 
4 β 
19 
11 
1 
bO 
H 
i 
24 
7 
a 
7 
5 
10 
31 
1% 
i l 
l d 
35 
1 762 
359 
1 4 0 3 
670 
225 
636 
11 
«a 
«1 
6«65 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREIÉS ET ENGINS 
MECANIOUES, N D A . , SANS CARACTER I S T I J U E S EÉECTRIOUES 
6 4 6 3 . 1 0 "*) PIÈCES DECUÉÉEIEES ÉANS ÉA MASSE, EN METAOX COMMUNS 
DIAMETRE MAX. 25 MM 
0 0 2 BÉÈG.ÉUX. I l 3 . θ ND 
0 0 3 P .Yd ­BAS U o 98 38 
0D4 AÈÈEM.FÉD 53 4 0 6 2 
0 J 6 SUISSE 25 2 « 1 
1 0 0 0 M O N D E 273 17« 52 19 
1010 I N I R A ­ C É 210 1«5 «8 11 
1011 ÈXTRA­CE 64 29 4 9 
1020 CEASoÉ 1 37 2 6 3 7 
1 0 2 1 AEEE 35 25 3 7 . 
lOdO CÈÍSSL 2 23 3 1 2 . 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 . . . 
1 0 3 / .A .AOM 7 1 . 1 . 
1G40 CÉASSE 3 4 . . . . 
8 4 6 5 . 3 1 * l H É É I C t S POUR BATEAUX, EN dRONZÉ 
GDI FRANCE Z70 . . ND 2 6 5 
0 0 2 B É È u . È U X . d7« 1 . . d73 
0O3 PAYS­BAS 712 82 118 
OU« AÉÈÉM.FED 1«0 126 θ 
0 0 5 I I / . É I E 261 172 
0 2 2 RUY.UNI 30 5 6 
U2« ISÉANOE 1« 
0 2 3 NORVÈGE 197 3 
0 3 2 FINÉANDE 323 
0 3 « DANEMARK 161 
0 3 6 SUISSE «6 
U36 AUTRICHE 61 
0 « 0 PORTUGAL U l 17 
0 4 2 ESPAGNE 69 62 
U«6 YUUGuOLAV 576 
0 5 0 GRECE 197 29 
0 5 2 TURUUIE «7 
OdO POLOGNE 75 
0 6 « HUNGR l e 13 
06B o J É G A R l t 100 
2 0 « .MARUC 21 2 1 
2 1 / . T U N I S I E U 13 
/ « b .SENEGAÈ 1« 13 
2 7 / . L . I V O I R E H 2 1 
J l B .CÜNGOBRA 12 11 
390 K . A I R . S O G «7 
«DG E r A r o J H I S 87 36 
4 3 4 VENEZUELA 36 
5 0 4 PERUU 112 6 
5 0 3 BRÉSIL 440 1 
5 2 a ARGENTINE 244 
oe.4 I G R A E É 3B 
ddU PAKISTAN 63 
d t 4 INDE 151 
d 7 d BIRMANIE 24 
7 2 6 G I R É E SUD 31 
7 J 2 JAPON 12« 100 
9 3 0 SOGT.PROV 22d 
1UL0 M C N D É 5 9 7 1 748 1J7 
1010 I N I RA­CE 2 U5d 38 1 126 
l u l l E X I R A ­ C È 3 915 36 7 U 
1 0 2 0 CÉASSÉ 1 2 150 252 6 
1 0 2 1 AELE 6 6 9 25 6 
ÏOJU CLASSE ζ 1 331 115 5 
Ì U J I .LAMA dZ 52 5 
1032 .A .AOM 47 4 « 
1U4Û CLASSE J 2U7 
410 
a 
89 
64 
14 
192 
323 
161 
37 
59 
B', 
a 
575 
167 
45 
75 
23 
100 
a 
a 
1 
a 
1 
45 
50 
37 
106 
438 
242 
38 
63 
151 
24 
31 
a 
• 4 6 7 3 
1 4 3 7 
3 2 3 6 
1 630 
616 
1 199 
3 
1 
207 
8 9 0 3 . 3 9 «) HÉÈICES POOR BATEAOX, EN AOTRES MATIERES QUE BRUNZE 
C O I FRANGE 5J . 2 ND 3 
UG2 oÈÈG.ÉUX. I B 6 
0 0 3 PAYS­BAS U u . 18 0 J 4 AÉÈÉM.FED 6 4 dO 
0 0 5 I T A É I È 23 J 
0 2 o NORVÉuE 12 
OJO SOFDÈ 234 17 
OJd SUISSE i a 
0 4 0 P C I U C A É 3GB 58 
042 ESPAGNE o7 9 
0 3 0 GRECE 15 7 
U32 l 'JF.JUlL 100 99 
0 d 4 HONuKIÉ 1 / 
Hl . / / ­ I R L Q 8 1« 
J J J ANGOLA 19 19 
i l i . . F A R S ­ I S o / G7 
J3Z .TANZANIE U 13 
101 CANADA U 
d / o A R G È N I I N L 19 
ddC PAKISTAN 19 
9 3 0 SOCT.PKUV «« 
¡ 0 
95 . 25 
5 
2 
z 5 0 
37 
5 
12 
73 
. , 13 
, 19
" 
. a 
5 
/ a 
6 
22 
1 
a 
17 
a 
5 
« 
5 
a 
102 
6 
a 
5 
a 
2 
a 
a 
9 
Z 
Z26 
«13 
112 
301 
62 
22 
12 
2 
2 
• 
«a 
2 
3 2« 
. 12 
212 
16 
. 1
3 
1 
. 1 
. . . . 19 
. 4 « 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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J a n u a r ­ D 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pays 
l u C J 
I L I O 
1 0 1 1 
I C / O 
1 ( 1 / 1 
1 0 3 0 
1 G J 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
M A S C H 
0 0 1 
U U / 
C 0 3 
0 0 « 
0 Ü 3 
0 / / 
c/a 
t 3 0 
0 3 2 
0 3« 
O d d 
0 3 3 
0 « 0 
0 « / c«a 
050 
052 
0 3 6 
0 6 u 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 « 
2 0 H 
« O u 
« C « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
7 G 1 
7 0 ο 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1ΰ«ο 
M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
C O J 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
G 4 2 
G«B 
0 6 2 
C d « 
C d B 
2 1 6 
2 B 8 
5 0 a 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 G 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 C « 0 
M Í S C H 
O C I 
0 0 2 
0 Ü 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 / 
C 3 « 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 « 2 
C « o 
C 5 0 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
C o d 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 o 
2 2 U 
2 « 0 
2 « o 
IbO 
'111 
166 
3 2 2 
3 « d 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 Û 
«0« 
«12 
«a« 
50a 
528 
b i l 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 6 
7 3 2 
aoo 
B 0 9 
1 0 C 0 
1 0 10 
l u l l 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
Ì O J U 
1 0 3 1 
e z e m b e t — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
«25 
1 3 U 
2 9 5 
1 7 9 
1 « 5 
o 7 
1 « 
2 4 
3 
Janv 
France 
N t N ­ U N u A P P A R 
2 
1 « 3 
1 
2 
18 
13 « « « 
9 d d 
6 5 9 
9 4 4 
9 4 9 
l d b 
163 
43 
535 
6 5 
0 6 5 
2 0 9 
3 2 8 
7 
5 4 
2 6 
2 4 
3 
22 
2 
b i 
6 
18 
10 
19 
154 
1 6 
5 
I 
2 
2 
6 
1 3 
6 6 C 
7 L 7 
9 5 4 
7 2 9 
3 6 8 
i i ι 1 1 
3 0 
¡ H 
1 
4 
1 
1 / 
9 
2 
2 
2 
l ö 
20 
7 o 
4 2 
i 2 
31 
2 « 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 ­
15 
M E T E I C E AOS 
i 2 9 
7 c 0 
= 1 ι 
0 3 0 
66 
3 3 4 
, e4o 
963 
4 
. 
3 
, 
. 10 
1 9 
7 4 
1 la 
776 
402 
3 5 7 
279 
4 6 
. 29 
6 
. 6 7 
1 3 
1 2 
3 4 
1 i 7 
8 5 
5 2 
4 6 
. 3 
3 
, ­
Ί Ε Ν - UND APPARATETELE AUS 
2 
1 
1 
d 
« 1 
1 
1 
3 1 
2 1 9 
7 1 
5 3 / 
' H l 
2 
1 1 
29 
l i l 
10 
2 
6 
1 3 
1 3 
1 1 
1 7 
3 
6 
1 5 
8 
137 
191 
9 4 5 
8 3 « 
8 0 0 
46 
9 
43 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 0 4 
9 
483 
30 5 
2 
63 7 
1 
i 
a 
2 
702 
0 0 0 
7 0 1 
o 9 1 
6 9 u 
10 
0 
4 
17 
6 
25 
25 
d 
a7 
3 « 
33 
25 
ô 
. 
NEN­ UND APPARATETEILE AUS 
1 
1 
7 « 2 
1 
1 
1 
52 2 
6 6 9 
3 1 1 
9 3 7 
d d d 
78 
34 
24 7 
54 
118 
6 9 0 
47 
12 
72 
32 
3 0 
2 4 8 
15 
7 
2 
1 
2 9 
203 
59 
1 
12 
20 
16 
1 d 
l i 
6 2 
2 7 
5 9 
2 0 
3 8 
1 1 
8 
6 5 
9 8 
5 
3 4 
1 9 
6 0 
5 o 
1 9 
5 
1 7 
2¿ 
6 3 
7 2 6 
6 2 2 
9 0 4 
513 
. 3 / 
113 
1 / 1 
1 
2 
2 
413 
399 
50J 
31 
5 
4 « 
369 
29 
10 
12 
20 
a l 
9 5 9 
3 4 5 
6 1 « 
« 3 U 
« 1 9 
1 6 4 
3 0 
2 d 
129 
401 
ι'. 
29 
d / 
248 
62 
2Ϊ 
1 147 
732 
415 
102 
d O 
65 
62 
kg 
Nederlanc 
G R A U u O S S 
2 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 4 
72 
,/ 59 
4 6 
. 4 
5 
3 
, IN KAP.a« 
3 
1 1 
1 
9 ΰ 
16 
4 
1 
2 
ί 
2 1 
1 6 
1 3 
2 
2 
1 
T E M P E R O U 
3 
5 
5 
S r A H L G U S 
4 ' 
2 
a 
/ 1 
1 
) 1 
; 5 
/ 3 
3 2 
, 2 
ί 1 
SS, I N 
i 
ι 
, 
1 
, 1 
3 
1 
932 
403 
175 
142 
90 
39 
149 
43 
223 
¡ Π 
326 
2 
­ . 0 
i a 
21 
. 6 0 
6 
U 
. 
45 
16 
d 
1 3 
9 5 3 
d 7 7 
2 7 6 
1 6 8 
9 d u 
30 
6 
78 
K A P . 
19 
9 
4 4 
. 1 . l t 
4 
25 
9 
, . 
13 . . . 
l d 
a 
164 
13 
1 1 
d « 
58 
1« 
13 
I tal ia 
l i ­
l i 
1 / 7 
7b 
75 « 1 . ­
ANG 
3 
23 
ICÉ 
14 
5 
2 
. 22 
2 30 
32 
1 9 9 
l d 4 
109 
30 
i 34 
84 ANG 
2 d 
25 
18 
l t 
17 
127 
1« 
113 
66 
« 9 
1« 
1 
30 
3 , I N K A P . 6 4 ANG 
3 
1 2 
> 1 
J 1 
ì 
7 
ι 
184 
226 
782 . 3 3 4 sa 
34 
217 
54 
4a 
¡ H 
; o 
12 
b l 
21 
22 
15 
7 
2 
3 
1 ,'i 
9 
5 
3 4 
9 4 
4 
d « 
2 . 1 
19 « 17 
1 
7 7 1 
3 / 7 
2 4 4 
7 7 / 
i la 
4 4 2 • 
132 
20 
I / o 
l i 
59 
16 
9 1 
27 
3 9 
l a 
3 3 
6 
6 0 
3 3 
i . 
7 ' ­ 6 
1 « 4 
6 2 1 
ZOO 
1 4 6 
4 „ 1 
9 
*■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1G00 
l o l o 
l o l l 
1 C / 0 
l u / 1 
I U J G 
1 0 j l 
l O o Z 
1 3 4 u 
d 4 6 3 . 4 
U O l 
0 J 2 
.,' ι .1 
Û U 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J U 
0 3 2 
G J 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
U O O 
U o 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
¿06 
4 G U 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
¡ i l 
7 0 6 
7 3 2 
U G O 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 J 
1 0 . . 1 
l o d o 
l u d i 
l û d Z 
1 U 4 0 
W E R T E 
w C N J t 
I , 1 R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
u L A S S E 1 
A L L É 
o L A S o É Î 
. É A M A 
. A . A O M 
C C A u d É 3 
1 « i P A R T I E S 
CHAP. 84 
ER ANGL 
f É É G . É C X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O K T U j A L 
É S P A u N É 
Y C U G O d L A V 
G R E C É 
T J R G U 1 E 
U . R . S . S . 
F J E C O N E 
H u N G R I É 
A J C M A N I E 
o l l L G A R l E 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
E T A T S O N I S 
C A N A U A 
1 ( A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
J A P U N 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S d E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C E A i u E 3 
8 4 6 5 . 4 5 » 1 P A R U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 G 3 
U U 4 
U U 5 
O Z Z 
U J J 
0 J 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
o ­ ¿ 
C'.a 
u u l 
0 o 4 
u o B 
2 1 6 
2 6 6 
5 0 8 
7 0 0 
1 G J Ü 
U l u 
i o n 
1G.C 
l O z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 z 
1 0 4 0 
C H A P . 8 4 
F R A N C E 
3 É L L . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
S J E J É 
F I N É A N U E 
S U I S A E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
Y G U G U S É A V 
T o l l E C O S É 
H O N G R I E 
B J É G A R I E 
L I B Y E 
N I G È R I A 
B R E S I È 
I N D O N É S I E 
M G N U E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É É 
C L A o S t 2 
­ É A M A 
• A . A U M 
u È A S S t 3 
8 4 6 5 . 5 1 « 1 P A R T I E S 
C O I 
u u Z 
O J 3 
0 U 4 
U Û 5 
U Z 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0·>2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 8 
o o O 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 J 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 où 
. 7 / 
/ d o 
l i i 
d « (. 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
« U U 
« 0 « 
« 1 / 
4b4 
5 0 8 
52a 
6 2 4 
6 3 2 
o o u 
6 6 4 
706 
732 
0 0 0 
ao9 
luoO 
1J10 
101 1 
1 0 / 0 
1 G 2 1 
1 0 J 0 
1 0 J 1 
C H A P . 6 « 
F R A N C t 
B É É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F É D 
1 T A L 1 É 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
G A N t M . . R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
K . C . A E È É M 
P C L C G N E 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B ' I É u A R I E 
. M A R O C 
. A É G E P I E 
E I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S t N E G A É 
G U I N t t 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
. I / N Z A N I E 
Z A M o I È 
p ­ . A F r t . S U C 
E T A T S U N I ; , 
C A N A D A 
M a X l u u t 
V É N E Z U É É A 
B R É S I L 
A R G I N I I N É 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
P A R I S I A N 
I , U L 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D U N . 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
t X I R A ­ C E 
C L A S S E l 
A " L É 
C L A S S E 2 
. L A M A 
EG­CE 
1 
1 
t l 
m 
i 9 d 
I / o 
i l l 
5B1 
2 / 7 
U 1 
8 3 
13 
France 
«15 
69 
346 
193 
77 
153 
42 
86 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
21 
. ' . ) 1 
Neder land 
> I t C E S D E T A C H E E S D É M A C H I N E S E l 
, EN F U M E N O N M A L L E A o L E 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
t T 
6 J D 
1 0 2 
1 3 3 
2 9 9 
1 3 3 
1 1 . 
9 3 
3 « z 
1 7­, 
4 3 0 
« 4 4 
255 
15 
1 / d 
1 1 1 
38 
12 
i l 
. 1 
6 6 
15 
16 
19 
¡0 
143 
31 
23 
20 
l d 
1 0 
1 3 
2 5 
4 o 5 
6 9 6 
7 7 0 
3 o 3 
6 6 9 
2 1 0 
1 3 
3 1 
1 9 4 
515 
26 6 
1 7C8 
1 165 
37 . 96 . 224 
4 2 9 
a 
4 
1 
a 
a 
1 1 . 
a 
. a 1 0 
10 
« 1 
1 
« 535 
3 655 
t a o 
β42 
789 
37 
. 27 
■ 
5 
. 6 6 (! 1 
16 
/i) 
119 
80 
39 
36 
3 
2 
a 
• 
7 
d l 
a 
(«« 1«  
2 
1 7 
l d 
6 9 
β 
15 
13 
2 
3? 
3 
7« 2 
5 9 6 
1 8 7 
1(10 
71 
3 
a 
a 
3 
3 I E C E S O E T A C R t t s D t M A C H I N E S E T 
, E N P U N T E M A É L E A B L E 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
E T 
5 2 
l d . 
5d 
766 
149 
14 
l d l 
H 
9 9 9 
1 4 
10 
l u 
« d 
13 
79 
1« 
11 
1 / 
1 6 
13 
678 
188 
4 9 1 
282 
1 78 
9 6 
1 · . 
loa 
. 1 12B 
8 
e«5 
1 2 4 
u 
a 
3 
54 7 
3 
2 895 
1 910 
5 6 6 
563 
5 5 9 
23 
2 
1 1 • 
7 
a 
21 
16 
θ 
1 / 
23 
107 
51 
55 
32 . . M 
" 
5 
1 7 
m 
96 
10 
9 
1 / 
152 
128 
2« 
2 3 
1 1 
a 
1 
M E C E S DÉTACHÉES Dt MACHINES E l 
, EN A C I E R C O U L E 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
d 
2 
1 
9 1 9 
204 
7 do 
l o « 
, m 
554 
367 
585 
195 
dJO 
831 
77 
104 
293 
118 
106 
135 
131 
27 
, ' o 
U 
45 
l ­ i 1 
47 
1 1 
l u 
l d 
21 
1 1 , 
9 3 
6 2 
3 1 
6 6 
22 
« 5 
3 5 
4 0 
1 1 3 
»J 
4 6 
4 3 
2 7 
4 7 
5 u 
3 7 
3 9 
1 6 1 
9 1 
3 2 
0 7 3 
4 0 4 
6 1 2 
9 6 4 
6 2 0 
a­OU 
14« 
a 
B12 
334 
549 
9 1 
3 3 
« 1 
2 
36 
304 
a 
10 
1 1 
3 
1 1 
« 3 
« 1 
lô 
1 6 
d 
1 / 
2 
1 
7 
a 
9 
a 
1 / . a . a 
a 
1 
i l 
2 ««5 
1 783 
660 
«24 
390 
233 
55 
UU MOULE 
300 
a 
90 
519 
1 
U 
1 
28 
30 
185 
80 
i 1 
« 
79 • 1 336 
911 
« . " 1 
157 
Z l 
80 
11(1 
2 
4 5 
1 0 
1 3 
99 
77 
22 
2 0 
15 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
561 
132 
449 
J 4 0 
. 0 . ' 
4 / 
1 i 
• 12 
APPAREILS 
4 
/ / 2 
1 
6 6 0 
519 
19 3 
■ 
173 
6 9 
75 
2 30 
81 
1 9 1 
9 / 4 
2 3 5 
7 
(1(1 
51 
27 
1 . 1 
27 
1', 
20 
. . I l 
11 
a 
1 
. . 12 
25 
372 
1 4 4 
2 2 8 
1 2 / 
13 7 
32 
e • 69 
A P P A R E I L S 
a 
1« 
27 
a 
.' 1 
16 
4 
38 
14 
1 
2 
a 
5 . . , 8 
• 1( . 9 
o5 
10« 
86 
79 
12 
5 
A P P A R É I É i 
1 
6 
2 
3 
3 
/ 
3 10 
l i ­
n i 
■ 
364 
506 
d d d 
552 
1 9 1 
2 3 6 
322 
11 
93 
2 7 8 
I U I 
9 / 
, 131 
20 
2 1 
U 
■ 
138 
■ 
1 I 
■ 
• . « ,' . . 
15 
79 
31 
106 
81 
3 / 
45 
i o . 5 3 / 
13 
161 
1 I • 426 
573 
8 5 6 
1 l ' I 
1 4 9 
5 5 2 
4 
Italia 
4 0 7 
77 
330 
2 5 8 
242 
27 
2 . 1 
DU 
a 
/ 8 
239 
• 4 
1 . 8 ', 11 
1 
1 
3 4 
2 9 
8 
3 3 
2 0 
3 7 
/ j 1 6 
1 3 
1 0 
1 
• 6 9 7 
2 6 1 
« 3 6 
1 7 8 
9 2 
1 3 5 
3 
4 
1 2 2 
DU 
1 9 
3 
/ 9 • 2 
113 
• 1« . . 3 
«3 
a 
7 9 
1 « 
11 
1 / 
. ­355 
3ÌÌ 
178 
129 
3tì 
3 
102 
UU 
107 
i 
l 
b 
13 
Hb 
1 4 
4 7 
l ' j 
i l ' ) 
< ­ 0 6 6 
21 
¿H 
4 ; 
<lb 
I b i 
n a 
649 
245 
195 
4 00 
b 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
397 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre. e x p o r t 
Llnder­
schliiiiel 
Code 
pap 
11.32 
1 04(1 
MASLH 
I N KA 
G01 
0 0 / 
103 
0 0 4 
C 0 3 
0 2 / 
02a 
0 3 Ó 
0 3 / 
0 3 « 
0 i d 
C j a 
C 4 0 
0 « 2 
C « 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 G 2 
O o « 
O d d 
2 0 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 d 
« 7 0 
« 3 0 
161 
5 Û B 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
d 2 « 
t o O 
6 6 « 
7 0 o 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 1 , 1 0 
l o l l 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
H A S C H 
I N K A 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 d 
0 3 f l 
o«a 
3 2 2 
J 9 0 
5 2 B 
6 2 « 
1 0 C U 
1 G 1 G 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
M A S C H 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 / 
C C 3 
C O « 
0 0 3 
0 2 / 
0 2 « 
0 / d 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 d 
0 3 8 
0 « U 
0 « / 
0 « d 
C « 8 
0 5 0 
0 3 / 
0 5 d 
C 5 1 
OdO 
C O / 
C d « 
O d d 
0 6 a 
0 / U 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 1 , 
2 1 2 
2 1 0 
HO 
i l l 
2 « o 
2 o C 
2 6 6 
2 7 / 
2 7 6 
2 B B 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 / 
3 3 u 
3 3 « 
3 « / 
3 « 6 
3 5 / 
3 d d 
370 
372 
37B 
390 
«00 
«0« 
« 1 / 
« I d 
«/« 
M E N G E N 
EG­CE 
I N E N ­
P. B« 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
5 
7 
i 
« 
1 
I N É N ­
P. 8« 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
I N É N ­
« 0 2 
277 
JND 
ANG. 
9 « « 
733 
6 6 1 
I J / 
3 6 4 
2 9 9 
4 1 3 
3 3 5 
1 3 4 
l o 7 
9 3 9 
1 5 0 
Z G 9 
2 3 d 
3 6 7 
1 9 
7 9 6 
i c e 
4 2 
l u . 3 
47 
46 
3 5 7 
12 
1 1 1 
2 
1 / 
2 4 
147 
9 4 
19 
a i 
19 
13 
¡ 3 
2 55 
3 4 
5 1 
GGU 
a t 7 
773 
766 
535 
953 
17 
51 
O d d 
JND 
ANG. 
2 7 1 
0 6 4 
1 4 1 
7 0 
1 9 
5 6 
5 1 
3 8 7 
4 4 
1 J d 
7 7 5 
1 0 7 
9 
7 
1 
2 7 
« 
1 7 3 
5 6 5 
6 0 8 
5 5 6 
4 8 7 
5 4 
1 0 
o 
­
I N U 
France 
123 
• 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
248 
A P P A A A T É T É I L E A L S S T A H L 
1 305 
1 1 / 
1 035 
1G7 
46 
. . 1
1 1 7 
3 
796 
i o 
12 
5 : 
15 
3 631 
/ 3 59 
1 C7Z 
1G7 
164 
9 Í 
806 
APPARATET 
70 5 3 1 
9 
17 
Z l 
. . . . « . . . 1
. 
0 5 9 
627 
32 
20 
25 
d 
1 
1 
• 
»PPARATÉT 
351 
. 396 
3 d 
13 
2 
. 13 
1 
. 31 
9 
a 
. 33 
260 
. . . 
. . 
19 
, . a 
• 
1 207 
805 
902 
393 
74 
59 
4 
33 
E I L E A U S S T A H L 
32 
a 
141 
32 
2 
1 
. . 12. 
. 1
1« 
. 5
. • 
266 
2U7 
59 
50 
18 
10 
6 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
• 
(BR) 
153 
29 
I t a l i a 
8 t 
, FRt IFORMGtSCHMIECET, 
5 
a 
42 
l'i 
75 
1; 
H 
2 0 
19 
1 
i 
1 
1 
1 
B 
Z 
0 
5 
« 
5 7a 
«7U 
152 
. 2 57
211 
« I t i 
3 3 3 
1 3 « 
14 7 
8 J 5 
15U 
1 la 
3 6 6 
1 9 
9a 
41 
l u d 
U 
« 3 
;o 
H 
1 U 
21 
139 
92 
25 
1 ! 
4 
233 
84 
51 
6 5 1 
« 3 d 
2 3 3 
2 25 
/ 7 1 
7 d J 
. 1 / 
248 
IC 
i b 
l d 
«. i : 
31 
, G t S t N K G t S C H M I E D E T , 
1 7 
. 10
. 3
. . . 
. . . . . . 
30 
26 
4 
« 3 
. . • 
E I L E , IN K A P . 8 « ANG. 
A U S S T A l l . . : i 
2 
3 
1 
« 
1 
1 
1 
0 d 9 
8 2 9 
5 7 0 
2 7 5 
4 3 3 
1 ' . 1 
7 
6 
3 7 0 
8 1 6 
7 4 
5 0 1 
o / l 
1 2 3 
2 / 5 
558 
3 
799 
1 9 , 1 
219 
209 
51 
¿7 
107 
8B 
3 / 
4 7 
1 
9 
2 1 
7 3 9 
4 3 
86 
5 
43 
6 
d 
9 
6« 
3 
6 1 
43 
/', 156 
32 
1« 
2 β 
5 
1 a 
¡C 
14 
1 ι 
9 
3 
2 0 4 
B O d 
3 5 4 
33 ι 9 
1 227 
527 
2 236 
133 
«d j 
i 63 
1 ' 
l i 
a 
536 
95 
25 
221 
26 
1 ! 
135 
, 46 
5Î 5 
3 
1 
i b 
5 4 
U 
1 
t 4 
1« 
4 
35 
27 
131 
4 
3 
a \ 2 
6 
6 
7 
ÎOB 
62 
ι 651 
217 1 
1 
3 
35Õ 
1 
« 2 
1 
1 
1 
227 
9 77 
« 0 7 
. d u 
5 1 
J d 7 
1 2 
1 0 8 
7 6 a 
9 3 
(1 
. 3
1 « / 
0 7 z 
4 70 
465 
« 3 7 
d 
. . • 
1 2 
2 
1 5 
' 
. 3
2 
, /« • 
l i . 
11 
11 
11 
« 12 
3 
2 
, AUS STAHL, 
3ÉNKGESCHM1EDET 
300 
6Θ5 
3 9 1 
« J 
193 
5 
2 
275 
3 / 1 
17 
2 5 9 
2 1 
26 
7 3 
«1 
. 30 
60 
69 
i e 
i 1 
1 1 
2 
. 9 
. 1
. . 1
52 
61 
122 
5 
J 
727 
799 
680 
, d O d 
229 
2 
1 
2 6 
2 1 4 
3 0 
2 J 5 
d « d 
3 71 
59 
86 
. Z  
20 
5 
1 
42 
10 
19 
54 
222 
500 
114 
112 
4 2 ' 
. 283 
. , 6 
55 
7 
15 
«19 
83 
63 
210 
3 
7 . 1 
87 
69 
2C8 
3 
25 
«5 
3 9 
21 
«5 
1 
d 
12 
6 6 / 
31 
Θ3 
5 
43 
1 
4 
3 
49 
2 
« d 
6 
6 
Π 
10 
2 7 
5 
15 
10 
9 
1 
1 
2 
1/3 
536 
10 
2 5 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
i c i o 
. A . A U M 
G É A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 « C J . 5 J «1 PARTIES ET 
GUI 
0 u 2 
u O J 
0 0 « 
C J 5 
U 2 2 
0 2 6 
O J u 
0 3 2 
U J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
o«a U52 
0 3 3 
0 6 2 
G o « 
0 6 6 
2 U 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 5 6 
4 7 0 
4 8 0 
4 d « 
3 0 d 
5 1 2 
5 / a 
6 1 2 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
70U 
7 J 2 
1JGJ 
1U10 
1 U U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 d l 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
G H A P . 
F " . A N C E 
¡ I t C C . È U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E O . F EU 
U A L l t 
R U Y . U N I 
N J K V E U E 
S U É D E 
F l f , L A N D E 
C A N E H A R K 
S J I S S t 
A J I K I L H E 
P O F T U u A L 
E S P A G N E 
Y G C G O S É A V 
T U R U U I E 
R . C . A È È È M 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N 1 E 
. A L u É K l E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X l U U É 
D O M I N I C K 
l l U E S i l C c 
C O É É M B I E 
V E N É Z U É È A 
B R É S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
1 S R A E É 
P A R I S I A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T K A ­ C Ê 
E X T R A ­ C É 
É L / . S o E 1 
A É É É 
. C É A S S t 2 
. E A M A 
. A . A U M 
­ L A S S É 3 
3 7 6 
3 6 1 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
1 4 2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 1 8 8 
139 
u d 
P I t C É S D E T A C H E E S DE M A C H I N E S E T A P P A R E l É 
8 4 , N D A . , 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
« .1 
d 
4 
1 
1 
8 « 6 5 . 5 5 » 1 P A R T I E S E T 
U O l 
O u / 
G U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 « 
0 J 6 
0 3 B 
0 « 8 
3 Î 2 
3 9 0 
5 2 3 
d 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u n 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L H A P . 
F R A N G É 
B É È G . É U X . 
PAY S ­ J A S 
A È È L H . F É U 
U A L I L 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U I DÉ 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G U S L A V 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
A R G E N T I N E 
I S R A É È 
M C N D E 
Ι , Ι Ι Κ Λ ­ C E 
É X I P . A ­ C É 
C E A S o E 1 
A É É É 
C É A S S É 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C É A S S É 3 
7 9 d 
l d l 
1 8 2 
9 4 4 
7 1 4 
232 
l i a 
530 
e i 
145 
042 
146 
127 
399 
J / o 
15 
660 
300 
31 
d d 
6 3 
7 4 
3 5 6 
3 2 
1 0 7 
1 / 
d d 
1 3 
l d 5 
9 0 
3 1 
2 1 8 
1 3 
la 
i l 
¿11 
i l 
1­
100 
7 o J 
3 3 1 
032 
659 
2 3 7 
26 
7 β 
0 6 0 
EN F E R OU A C I E R F U R G E 
7 2 ' 
5 
6 6 1 
2 1 ( 
1 0 ' 
1 4 
I . 
6 5 ' 
4 ( 
3 
1 7 
356 9 
27 
3 00 
4 2 " 
) 2 
25 
19 
) 
10 7 
33 
l a ' a 
3 
7 5 
5 6 
1 ' . 
3 ZOO 1 0 3 7! 
1 6 6 4 6 9 9 6 / 
1 3 3 6 3 3 3 1 . 
2 6 5 2 5 / 
2 5 
3 7 
1 
1 
1 
a 
2 
6 
5 
56 6 4 
81 
6 1 
1 
6 9 ' 
< 
33 
1 
' I E C E S D E T A C H E E S DE M A C H I N E S E l 
6 4 , NDA. , 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 « 6 5 . 5 3 i ) P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 G 2 
0 U 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 6 
D 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 d 
0 5 8 
0 6 Ü 
0 6 2 
0 d 4 
O d d 
O d ö 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 U d 
2 1 2 
/ l o 
2 2 0 
, . 2 4 
2 4 6 
2 o U 
2 6 8 
Z 7 Z 
2 7 6 
2 B 3 
3 0 / 
3 1 4 
3 1 6 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 d 
3 5 / 
J o d 
J 7 0 
3 7 / 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 Ü 
« 0 « 
« 1 / 
« 1 6 
«/« 
C H A P . 
3 4 d 
1 7 2 
1 7 d 
l d l 
2 0 
4 8 
d « 
2 79 
90 
69 
6«7 
64 
10 
29 
l o 
5 7 
5 1 
3 2 8 
3 4 3 
4 B 5 
2 3 0 
1 4 3 
1 9 o 
32 
¿l 
1 
EN FER OU ACIER ESTAMPE 
130 
57 
3 4 / 
θ . 
380 
10 74 « 
1 / 5 
15 
l i 
1' 
5 1 ' 
« 2 1 . 
9 ' 
31 
2 / 
5 t 
a 
; 
' I E C E S O E T A C F 
8 4 , NDA. , 
E S T A M P E 
F R A N C E 
u E É G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A É l É 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R È A N u E 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N É A N U t 
D A N E M A R K 
S U S S E 
A U l R I o H E 
P J I ' . I U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U G G U d L A V 
G R È C E 
I J F U U I t 
U . F ­ S . d . 
R . D . A É È E M 
P U É G G I É 
T L H E C U S É 
H U N G K I É 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
AL E AN I t 
/ T h . N . E S P 
. M A R U C 
. A E G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P I E 
S U U C A N 
. S E N E G A L 
G u I N É É 
É I B t R I A 
. G . l V u l R É 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEKUUN 
.GABON 
.CENGUERA 
. Z A I R E 
/.(JOLLA 
L T F I U P I É 
. J G . M A È I A 
. K E N Y A 
­ T A N Z A N I E 
M u Z . M G l J U 
. ' l A L A u A S C 
. ( ' . L U N I U N 
Z A P a l t 
R . f T P . . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M t X I u ' J E 
G J A I É M A É A 
H O N D U R A S 
6 
9 
5 
10 
1 
2 
1 
2 
1 
« 2 
1 
2 
I 
2 
2 
9 6 3 
7 o 7 
5 3 8 
33 ¡ 
893 
6 3 « 
27 
3 3 
0 1 7 
9 5 0 
3 / 9 
4 3 7 
d « Z 
9 6 3 
6 5 2 
O d i 
17 
«22 
d i o 
392 
5B3 
269 
458 
«39 
44 1 
39 7 
231 
U 
5o 
89 
1 10 
19 J 
3 3 1 
30 
33 
34 
30 
d o 
203 
l o 
264 
99 
45 
210 
130 
77 
1/1 
3 1 
53 
67 
72 
27 
27 
20 
706 
364 
6 6 9 
l d d 
l u 
1 1 
ΞΝ FER OL 
1 C9 : s«; 2 6 5 1 
« 5 1 
3 9 t 
: 10 . 
«' 1­
7 5 ' 
13 ' 
1' 
2 5 ; 
7Í 1 1 / 
a i 
: 242 
1 
0 1 
¿i 
21 
1 ' 
. i 
3 < 
1 5 ' . 
3 < 
t 
1 
5 
1 ' 
5L 
, 'i' 
35 
18« 
15 
« 
IÉ 1 /' 
i l 
H 
i 
1 
• 
a ' 
70 
; 16
a 
'. 
I 
7 2 7 9 t 
5 3 E 92 
1 3 9 
1 1 3 
2< 
l t 
1 
1 
9 
n « 
t E S DE M A C H I N E S E l 
A C I E R , NON C O U L E , 
1 7 0 1 I O S 
1 6 2 3 
d 0 6 2 
a 
4 9 5 5 2 2 7 
9 1 6 C 
Π 
. 
2 
1 
« 4 3  
i 
a 
; . 
i : 
, " 
i i 
i 
671 
16 
5 
715 
1 593 
57 
eoe 26C 
l o t 
24C 
91 
l'i 
126 
2 
'ι 
24E 
ί 62 
. 4 
« ι 5 
' 3
45 
«C 
i 9C 
4 2 4 
33C 
IC 
6 
d 71 
3 7 5 
1,20 
. 3 0 / 
1 4 8 
3 3 d 
5 7 9 
d l 
120 
0 9 « 
1«« 
l i b 
380 
3 / 0 
13 
260 
31 
d b 
/ υ 
d 7 
170 
24 
107 
. . 9 
i « d 
88 
. « 3 
i o 
3 
a 
//« 33 
7« 
595 
o t a 
526 
«75 
336 
691 
. H 
360 
I t a l i a 
9 d 
« 
, DU 
d 2 
. 5
B 
12 
18 
199 
75 
12« 
33 
10 
90 
9 
1« 
• 
A P P A R E I L S DU 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
197 
0 3 1 
« « 0 
. 3 
19 
d « 
Z7B 
I Z 
d d 
d J J 
« B 
6 
. . 1
. 
7 9 1 
o 7 9 
I l i 
10« 
080 
β 
. • 
21 
1 
3 
3B 
a 
2 
. . . 1
5 
. 4 
21 
. 56 
2 
197 
6 4 
133 
26 
10 
106 
2 1 
7 
1 
A P P A R E I É S D U 
M C U L t , F O R G É OU 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
9J3 
175 
579 
a 
2 3 0 
3 d 2 
9 
1 0 
1 5 « 
0 d 2 
Z I O 
511 
3 6 7 
0 0 7 
1 5 3 
« 0 « 
1 1 2 
d 9 
Z l 
0 
. Z l 
70 
l d « 
8 0 
17 
. . 3
13 
J 
3 
1 
. 1
i l 
1 
1 
1 
3 
1 
« 1 
. z 
9 
. 1 
1 0 « 
J 3 Z 
232 
19 
1 
2 749 
4 5 3 
394 
2 178 
a 
766 
2 
13 
42 
223 
56 
74 
952 
212 
202 
9 1 1 
17 
2 160 
508 
2 8 1 
1 576 
23 
18B 
307 
244 
228 
195 
U 
5« 
47 
1 938 
146 
363 
2a 
3 3 
1 3 
1 6 
2 5 
1 4 8 
1 4 
2 0 5 
6 5 
2 3 
6 3 
6 9 
1 1 6 
3 1 
5 1 
d d 
« 5 
d 
3 
14 
4 8 0 
1 364 
105 
12B 
9 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
398 
Januar­D 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pays 
I l d 
4 3 6 
4 « 0 
116 
I I b 
4 5 a 
4 6 / 4 64 
4 7 / 
4 7 3 
4 B L «e« « B 3 
5 G U 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
3 2 6 
6 0 0 
6 C « 
/.Co 
6 1 2 
6 16 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « G 
6 6 0 
6 6« 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 2 
7 G 0 
7 0 1 
7 Ü G 
7 OB 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 C 0 
8 0 « 
B 0 9 
6 2 2 
5 5 0 
1 0 0 G 1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HASCH 
( O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 6 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 6 eoo 
ÏOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
TEMPEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 / 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 Ö 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 2 76 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
i l l 
Ezember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 2 
1 5 
1 2 
1 4 
1 4 
6 
1 5 
3 0 
2 0 7 
6 
6 
1 7 . 
6 3 3 
1 3 
5 
3 
26 
1 
3 3 
l d 
12 
1 1 / 
11 1 
1 4 a 7 
l o 7 
1 / 1 
5 
l u 
1 a 1 1 
7 3 
2 0 
1 8 
1 
1 J« 
1 / 
JJ · : · 
117 
9 
l d 
3 
5 
26 7 / 5 12 632 
14 09 3 
5 263 
5 805 
« 13« 
3 5 3 
9 0 3 
6 7 1 
France 
1Ã 
13 
dé 
9 9 
14 
2 
dö 
7 4 
1 
1 
, 6 
a â . . , 1 / 
a , 2 
1 
l'i 1 
6 739 
4 126 
2 613 
1 7 4 1 
1 190 
7 5 9 
/ « d 
1 / 2 
1 1 3 
er­Décemb 
1000 
Belg.­Lux. 
1 30 
5 3 
3 7 
3 6 
3 5 
N E N ­ UND APPARATETEILE AUS 
1 4 3 
6 2 
6 9 
5 4 
3 8 
2 5 
2 
7 
14 7 
1 1 
1 1 
6 0 
1 2 
6 
4 9 
1 7 
6 
4 
2 1 7 
6 
1 
3 3 
3 
1 2 
3 
l d 
8 
5 
5 
1 3 
8 6 4 
d d d 
4 9 9 
40 2 
2d I 
l i 
% 2 3 
lô 
3 2 
l b 
b 
l 
1 
« 
2 
1 
N F N ­ UND APPAKATETEILE AUS 
GUSS, SIAHL ODER KUPFER, I l 
51 1 
«2 1 1 391 
8 d 2 
1 0 4 
2 0 7 
4 
d « 
l i l 
I 1 i 
l i 
2 9 9 eo 4 7 
1 3 6 
4 
1 / « 
4 5 
5 0 
5 
4 5 
7 
1 3 
1 3 
1 3 
1 d 
2 / 3 3 
2 0 « 7 
5 
1 
5 
3 
6 
7 
1 
2 3 
I O 
4 
2 7 
7 
1 7 
5 1 
6 0 
2 1 3 
3 4 
« 7 
1 9 
7 
! /« 1 0 
2 
3 0 
j / l o 
i 
¡ 1 
1 
3 
1 6 
6 
. 
« / 
3 
7 
3 
/ L 
3 
1 4 
6 d 
4 0 
3 
« 10 
1 
3 
3 
3 
­e. 
kg 
Neder land 
1 « 
1 9 
1 13 
! 5 
2 
i a 
2 4 
. a 
1 4 
1 
1 51 
1 3 
1 2 1 
4 
5 6 
4 
5 
. 
i 5 756 
1 3 506 3 2 247 
3 1 903 
7 1 38o 
1 111 
i 13 
16 ι ιοί 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
l e 
2 
2 
3 
L 4 
1 5 
1 1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 26 
3 115 
6 
5 
1 150 
3 3 54 
! 11 
1 
2 
i 23 
7 
1 8 
1 IG 
1 2 
3 0 
d 26 
1 0 
4 3 
6 a 
179 8 
64 27 
i 
ιό 1 
Ί i 
ι e 
10 9 
2 
I 4 
1 
1 15 
e 5 29 2 
91 21 
4 
2 
2 
5 
6 167 6 758 
2 51 >. 1 556 
3 655 5 203 
2 541 2 733 
1 9« 
1 0 5 
i 924 
1 2 C71 
ÖB 
¡ 76C 
Í3 393 
KUPFtR , I N K A P . 8 4 
1 26 a 
: só ! 34 , 15 
2 
1 
l 72 
'. a 7 
. ! 1 « 7 
1 3 
2 
4 
2 
6 
1 
3 
3 
1 
5 
1 3 
1 307 
> 98 
1 2 1 0 
1 165 
3 96 
1 9 
2 
6 
A N G 
105 11 
47 1 
6 3 
. 6 
6 
7 4 
ι 4 
57 2 
1 2 
a 
1 7 
. 3 3 
1 1 
3 
1 3 
7 
9 
a 
420 88 
216 17 
2 0 4 71 
194 13 
159 5 
10 4 2 
a 
1 7 
ANDEREN STOFFEN ALS GRAO­ , 
Ι ΚΑΡ .β4 ANG 
ì 2 
1 9 6 
a 
r 32 
, 3 
1 19 
■ ¿ 
j « » , ) 4 
1 
3 | 
3 
3 l 
'. 
62 278 
1 16 56 
606 66 
1 7 8 
3 3 
ao 54 
1 3 
5 6 
55 20 
6 5 
39 12 
156 a9 
46 21 
1 2 
3 
4 
1 2 1 
1 
21 
9 
7 
5 
1 3 
1 11 
L 11 
1 2 
/ 4 
1 5 
1 4 
4 7 
5 
1 
1 
4 
1 
2 3 
3 
1 
1 
4 
1 6 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
4 2 6 
4 3 o 
4 4 0 
4 4 . ' 
4 3 0 
4 5 6 
4 o 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 / 6 
«ao 4 8 4 
4 6 3 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 Ü 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
o 2 4 
o d / 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
d o 9 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
8 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
1G0J 
1 0 1 0 
I o l i 
1 0 2 0 
ì o / i 
IU JU 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SALVADOR 
CUSÍA RIO 
Ρ i.KAMA 
GULA 
D O M I N I C . (, 
­uGAOtCUU 
. M A R T I N I . 
JAM/­1JUE 
T R I N I J . I O 
. G U F . A C A U 
CUÈCMBlc 
VÉNCalJÉÉA 
G U Y A N A 
E.uATEUR 
PFRÜU 
LIRE o IL 
C H I L I 
BUL I V I E 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
ÈIEAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAB.SEOU 
KUriÈ I I 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CÉYCAN THAILANDE 
V I E I N . S U D 
INUCNESIE 
MAÉAYSlA 
SINGAPOUR 
P H I E I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AJSTHAÉlÉ 
N.ZEEANDE 
.CAEEUGN. 
.POÉYN.FR 
SODI.PROV 
M 0 ,N D t 
I r t i RA­GE 
É X l R A ­ C E 
CÉASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A .AUM 
CÉASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 0 
d « 
« 1 
2 6 
l d 
1 1 
2 
3 
6 4 6 5 . 6 U »1 PARTIES DE 
C U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
O J O 
O l l 
031 
O d o 
0 3 8 
Ü 4 U 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
O d d 
0 6 0 
U 6 2 
2 6 3 
2 7 6 
4 u O 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 Θ 
( , 1 / 
6 2 4 
OOU 
7 0 6 
6 JO 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 / 104D 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­oAS 
AEÉÉM. l ÉG 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
ISLANUÉ 
NURVEuE 
SU EUE 
FINÉANDE 
C A N É M A M K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECt 
U . R . S . d . 
POLOGNE 
IGHECOSL 
L I B É R I A 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIUUE 
ARGENTINE 
IRAK 
IdRAEÉ 
ΡΑΚΙuTAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA­GÉ 
EXTRA­CE 
CLAoSE 1 
A t L t 
CLAjSE / 
.EAMA 
. A . A u M CLAUSE 3 
J 
1 
2 
1 
1 
U 
1 7 
30 
1 4 1 
6 2 
13 
21 
¡o 
14 
11 
1 7 1 
4 7 7 
1 4 
3 4 
4 5 6 
d d d 
9 1 
L 5 
U 
2i6 
3 2 
lu 
6 1 
5 9 
2 7 6 
3 4 a 
7 9 
3 9 
1 9 
3 4 5 
5 9 2 
2 7 
5 0 
1 1 
5 7 
6 2 
301 
l u · , 
2 6 
1 6 
111 
1 4 1 
3 9 7 
2 6 1 
4 6 
4 5 
12 
1 1 
4 0 6 
7 3 0 
6 7 o 
J O J 
0 4 1 
3 0 U 
d u d 
6 9 1 
0 3 3 
France 
18 
l a 
s i 
27Õ 
1 2 
o ' i 
U O 
1 1 
l e 
28 
4 L 
9 301 
5 143 
4 158 
2 386 
1 550 
1 395 
36 7 
33 6 
37 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
t> 
2 
2 6 2 3 
2 297 
526 
« 3 1 
4 6 3 
« 1 
// 2 
« 
HACHINES ET APPAREILS 
5 3 4 
3 1 3 
3 3 6 
2 2 9 
1 1 5 
9 7 
l o 
4 3 
3 d j 
4 4 
9 1 
2 2 2 
1 0 4 
1 7 
l d d 
4 7 
Z d 
21 
Z ' , 
3 / 
1 1 
1 3 
1 3 4 
¿2 
3b 
l d 
l o 
2 0 
1 9 
1 7 
5 7 
JOU 
54 7 Ol J 
7 0 3 
1 6 7 
2 2 7 
6 
1 3 
6 4 
3d 
8 1 
lô 
1 7 / 
1 2 6 
4 6 
2 8 
e 1 / 
2 
8 
1 
9 
. 2 2 
4 
2 
1 1 
JÒ 
1 2 
1 0 0 
3 7 
d 3 
6 2 
« 6 
2 
2 
• 
6 4 6 5 . 7 0 »1 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 / 2 
O Z o 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 J« 
0 l o 
0 3 6 
0 4 0 
0 « / 
0 « d 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 / 
0 5 6 
0 3 6 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 O 
0 6 6 
/ o d 
2 d « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
I l Ί 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
lud 
l 12 
2 76 
¿.'.à 
3o2 
3 0 · , 
3 1 4 
3 1 8 
122 
Nederland 
3. 
1 
5 4 
4 
3 
1 
2 0. 
1 
1 0 
d 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
2 
19 ae 
12 57 
! 19 
1 θ 
7 305 10 
6 1 9 ' 
4 61 7 7 
5 ' 
1 
> e 6 
) 1 
i l l 
DU CHAP. 
l i 3 5 
1 4 
5 2 B 
9 
3 
3 
2 4 
1 
7 
3 
1 
/ l 
6 3 
4 
9 
1 4 
307 
2 08 
1 l o 
a 
« 1 J 
4 6 
(, 6 
45 
7 
3 0 4 
119 
3 
• . • 
7 6 0 
9 39 
(1/1 
d 0 5 
9 / « 
89 1 
7 
I I 
3 6 5 
Italia 
2 « 
5 
13 
β 
2 7 
2 
2 
6 4 , EN CUIVRE 
9 0 
3 3 
1 3 / 
8 9 
5 4 
I C 
1 1 1 9 
l d 
5 0 
1 
143 
33 
7 a 22 
1 1 1 3 
2 2 
3 
1 J 
5 
1 J 5 7 
1 078 2 
34 5 
734 1 
6 1 0 
32 B 7 9 
1 
« «« DU CHAP. 
4 0 5 
2 3 9 
3 2 5 
a 
1 9 
¿ 9 
a 
32 
3 3« 
l d 
3 9 
2 1 4 
1 0 3 
1 
2 3 
3 
1 
­1 
7 
a 
a 
1 3 3 
6 
3 
• 15 1 
. ■ 
0 1 2 
9 0 8 
0 2 « 
9 6 4 
77 3 5 2 
1 
2 
9 
6 4 , EN AUIRES 
JUE FONTE MALLÉABLE OU NON MALLEABLE, A C I t R (IU CUIVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.1 ED 
Î T A É I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉUC 
F I N L A N U t 
DANEMARK 
SUISSE 
AUIR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A É T É 
YuOGuSÈAV 
GRÈCE 
TUKCUIE 
U . R . S . S . 
R.D.AÈLÉM 
POÉOGNÉ 
TCHtCUSÉ 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
•MAROC 
.AÉGÉRIE 
.TGN1S1E 
L IBYE 
EGYPTE 
SUUDAN 
.S t t 'EGAL uUlNEE 
L l t l R l A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. „ E N T R A P . 
. SAoON 
.CCNuGdRA 
.ZA IRE 
¿ 
2 
i 
2 
1 
3 4 4 
Ct d 
o « d 
2 2 9 
i'ad 
0 3 4 
5 1 
1 5 7 
5 0 9 
1 4 7 
2 4 2 
5 5 B 
5 3 3 
1 6 6 
62 7 
3 3 
4 9 2 
3d­, 
i d e 
1 11 
7 0 
1 3 6 
6 7 
1 2 6 
1 4 4 
4 6 
1 6 
4 2 
1 6 4 
13 3 
2 Θ 2 
/ « 1 4 
2 1 
lu 
32 
o 7 
1 2 
1 / « 
11 
20 
1 4 9 
4 1 
1 2 4 
a 
2 2 0 
2 3 1 
3d 1 
3 1 3 
23 5 
15 
5 3 
« 5 
« 8 
7 1 
3 6 
9 
1 5 2 
. 1 / 
1 9 
52 
1 
/ 3 9 
9 
6 
8 
l u 
1 
H 
89 
43 4 
2 
1 
1 ( , 
1 1 
2 
3 0 
a 
2 4 6 
1 8 
1 « / 
/« 1 
6 3 1 
a 
1 292 
2 9 5 
B 9 
12 
2 
2 
9 
9 1 
6 
5 0 
7 
6 8 
2 1 
19 
Γι 
% 
6 
3 5 
7 0 3 
1 
U H 
2 3 
7 1 
3 
9 
11 
1 1 « 
5 
β 
1 ' 
3 5 8 
7 0 / d B « 
1 4 3 
3 0« 
5 0 
3 0 1 
5 4 
1 3 6 
3 « « 
343 
27 
17 
6 3 
5 / 
l d 
1 0 
« 2 
1 / 
25 
I 
1 
l i ) 
1 1 
2 4 
1 J9 5 9 
5 
3 
1 7 
12 
3 
1 3 0 
3 5 0 
1 4 
2 8 
3 8 5 
8 2 1 
8 0 
« a 2 1 6 
3 0 
3 d 
3 d 
5 7 
1 3 9 
1 1 4 
5 B 
2 « 
1 
3 4 
3 3 3 
2 6 
3 2 
1 l 3 d 
« i l 
5 5 
7 0 
0 
1 6 
1 2 0 
5 9 
1 0 4 
2 3 
5 
H 
U 
m B 6 6 
6 3 7 
4 9 3 
4 3 4 
3 5 Θ 
ιαβ 
7 8 0 
3 0 
1 
I I 
• 2 
• • • • 1 
4 
1 
' j 
1 
1 1 
1 1 
• • i O 
• • 1 
• ¿1 
1 3 
i 
­1 H ι • 
1 9 8 
5 1 
1 4 6 
3 9 
1 2 
11 
­1 
.10 
HAT. 
3 2 0 
4 6 3 
4 3 6 
2 5 3 
• 4 1 2 
I I 
4 3 
1 4 3 
3 7 
7 8 
3 2 8 
1 4 1 
8 4 
4 1 3 
3 3 
4 5 8 
2 1 2 
7 9 
1 7 4 
3 3 
[9 7 4 
7 8 
1 2 7 
3 2 
1 ι 
20 m 9 2 
2 7 8 
1 5 
1 i i 
1 5 
ί 
i l 
1 2 
1 2 2 
2 9 
l 
b 
1 7 
1 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r . 
Schlüssel 
Code 
Pap 
M E N G E N 
EG­CE 
HO 1 
3.14 5 
1 4 2 3 
3 4 6 3 
3 5 / / 4 
3 6 6 2 
3 7 0 5 
3 7 2 1 
3 7 R 3 
3 9 0 3 0 
4 0 0 4 Í B 
4 Ü 4 ­ I 
4 1 2 4 
4 2 4 1 
4 3 6 4 
4 4 0 2 
« « d 1 9 
« 5 6 « 
4 5 d 2 
4 6 2 2 
4 7 8 1 
4 8 0 5 
4 8 4 2 5 
5 0 4 2 
5 0 8 2 1 0 
5 1 2 3 
5 2 B I D 
6 0 0 2 
6 0 4 6 
6 0 6 5 
6 1 / 5 
6 1 6 4 7 
6 2 4 1 7 
6 2 3 1 
6 3 / 1 5 
6 3 6 3 
6 4 9 9 
6 6 G 3 
6 6 4 3 7 
6 8 0 6 
6 9 2 3 
7 0 1 3 
7 0 6 4 
7 / 0 2 
7 3 2 6 
7 3 6 2 
8 0 0 1 1 
8 0 9 3 
9 3 0 4 
1 0 C 0 6 0 4 9 
1 0 1 C 3 2 6 1 
1 0 1 1 2 7 6 9 
1 0 2 G 1 9 1 0 
1 0 2 1 8 7 3 
1 0 3 0 7 3 7 
1 0 3 1 8 8 
1 0 3 2 9 7 
1 0 4 U 1 1 7 
M A R E N D E S K A P . 
0 0 1 9 
0 0 2 
O C 3 
0 0 « « 5 
0 0 5 4 
Ü 2 Z 5 
0 2 6 
0 2 8 3 
0 3 0 6 
0 3 2 2 
0 3 4 6 
0 3 6 7 
0 3 6 3 
0 4 0 1 
0 4 2 1 
0 4 8 1 
0 5 0 
0 6 2 1 
0 6 4 . 
0 6 6 
2 0 0 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 « 
3 0 / 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 1 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 J 2 
4 0 0 3 
4 0 « 1 
«5a 
« 6 2 
« 7 8 .2 
4 9 2 1 
4 9 6 
5 2 a 1 
6 0 4 a 
6 2 4 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 1 
7 0Θ 
7 3 2 2 
7 4 0 
eoo ι 
ao9 
6 2 2 
1 U 0 0 1 1 3 
1 0 1 0 5 6 
1 0 1 1 5 5 
1 0 2 0 4 3 
1 U 2 1 3 1 
1 0 3 0 1 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 1 
1 0 0 0 k g Q U A N TITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschlanc 
(BR) 
I t a l i a 
. 
3 
1 
. 1 
2 1 
1 
. 
a 
9 
2 
2 
2 
1 
. 5 
1 
a 
. . 1 
1 5 
2 
. 2 
i 2 
c 
1 NIMEXE 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
3 d G A N U L L A 1 / 
3 3 « E T h I U P Ι E « 9 
3 112 . S É M A É I A 1 5 
3 3 « d . K I N Y A l 7 
2 « 3 3 2 . T A K / A N I t U d 
2 3 o 6 M O Z A M É I G U Id 
2 l l C . M A C A u A S C 
3 7 2 . K É U N I G N l u 
5 3 7 B Z A M b l t 2 1 J 
4 2 5 
1 1 4 5 1 « D O E T A T S U N I S » 9 0 
3 I B 4 0 4 C A N A D A 1 3 5 
4 « 1 2 M È X I 0 U E 5 « 
1 1 2 1 H L N G U K A S 1 2 
« « J 6 C u S T A R I C 2 U 
2 « « G P A N A M A I d 
1 0 4 « E G u E A 1 6 / 
« « 5 6 Ü L M 1 N I C . R 2 5 
« 5 B . G G A D E L U U l i 
4 6 2 . M A R T I N 1 G 1 3 
4 7 8 . C u R A C A Ù 2 0 
3 « 3 0 C U L U M B I E 4 2 
2 2 « 3 « V E N E Z U E L A 1 2 4 
2 5 U 4 P E R U U 2 5 
2 0 5 5 0 8 J R F S I É 8 6 3 
2 5 1 2 C O I È I 2 5 
1 0 5 2 8 A K G É N T I N E 1 0 5 
2 6 0 0 C H Y P R E 1 6 
6 6 J « C I G A N J 9 
5 6 0 8 S Y k l E 3 5 
. 6 1 2 I R A K 3 2 « 2 3 6 1 6 I R A N 2 6 0 
« 1 6 2 4 I S R A t L 2 7 1 
■ . ; · . ­ . . . : 1 2 
J , 
1 3 6 3 2 A R A B . S E O U 1 0 8 
3 6 J 6 K U h t I T 7 / 
9 o « 9 O M A N 3 7 
3 6 o 0 P A K I S I A N 5 1 
5 t d « I N D E 9 2 
6 d d ü T h A I L A N D E « Ζ 
3 d 9 Z V I É T N . S U U 3 d 
3 7 0 1 M A É A Y S I A l d 
7 0 6 S I N G A P O U R I I 
7 / 0 C H I N É R . P 1 4 
d 7 J Z J A P O N 7 4 
2 7 J d T A I W A N 1 « 
9 3 0 0 A U S T R A E I t B a 
1 6 0 5 . C A L É D O N . I B 
4 9 5 0 S C O I . P R O V 2 2 
6 6 1 l i l i 2 7 0 1 3 « 2 2 2 4 Ì O U O .M c N D E l ì boi 
3 6 1 I 2 / 7 2 3 4 8 4 1 5 9 8 1 0 1 0 I N T R A ­ C E I C 8 7 2 
SOU 3 J 3 3 6 5 0 2 1 6 4 3 l o l l E X T R A ­ C E 1 2 7 3 1 
1 6 5 2 6 3 j « « « 6 1 0 0 2 1 0 2 0 C É A S S É 1 7 1 5 2 
1 0 9 1 3 3 3 0 3 3 7 2 1 « 1 0 2 1 A E L E 3 6 « 3 
1 3 0 7 1 5 2 5 6 7 1 0 3 U G E A S S E 2 4 7 J 8 
5 3 2 . . 3 3 1 0 3 1 . E 4 M A 5 3 2 
3 5 1 . . 6 1 0 3 / . A . A U M 5 6 7 
5 3 8 1 4 6 9 1 0 4 0 C É A S S É 3 B I B 
B « , I M P O S T V É R K E F I R B E F U E R D E R T 
9 
a 
« 5 
4 
5 
) 3 
6 
2 
6 
7 
3 
1 
1 
1 
i 
! ζ 
3 
1 
Ζ 
1 
1 1 3 
5 8 
5 5 
4 3 
3 1 
U 
. 3 
ι 
J A R E N OES K A P . 8 4 . A L S S C H I F F S ­ U . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F A N G E P E È D 
E É É K T R I S C H E G E N E R A T O R E N . M O T O R E N UND R O T I E R E N D E O M F C R M E R i 
T R A N S F U R M A T O R É N , D R U S S E L S P U L E N UNO A N D E R E S E È B S T I N D U K I I C K S ­
S P U É E N ; S I R u M i , I c h l E R 
S Y N C H R D N M U T O R t N 
0 0 1 « « 
0 0 2 9 9 
O O J 6 « 
0 0 « 2 0 3 
0 G 5 l d l 
0 2 2 1 1 « 
0 2 3 6 6 
0 3 o j a 
, M A X . I d W 
5 1 6 ZO 
I Z . a « Ζ 
Β « 3 . 1 3 
1 2 6 1 5 B . 1 
1 3 0 . 7 2 « 
6 7 « 32 1 0 
3 . . 5 9 
2 1 . 6 1 0 
8 4 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S O U 
O U I F R A N C E 2 2 5 
0 0 2 B E L G . E U X . 4 2 o 
Ü G 3 P » Y S ­ o A S 1 3 3 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 6 6 5 
C 0 5 I T A L I E 2 3 3 
0 2 2 R U Y . U N I 2 7 9 
0 2 6 I R L A N D E 1 6 
0 2 8 N O R V E G E 1 0 8 
0 3 0 S U E D E 2 0 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 1 
0 3 4 D A N E M A R K 2 2 0 
0 J 6 S U I S S E 4 3 1 
0 3 B A U T R I C H E 1 6 5 
0 4 0 P O R T U G A L b l 
0 4 2 E S P A G N E 1 0 0 
0 « 3 Y O G G U S É A V 3 1 
U 5 0 G R E C E 1 5 
0 6 2 T C F E C u S C 12 
0 6 4 H O N G R I E 1 5 
U 6 6 R O U M A N I E 1 3 
/ U O A F K . N . E S P 3 B 
2 0 4 . M A R U C 3 4 7 
2 L B . A L G C K I E 2 2 3 
2 1 2 . I 0 N 1 S I E 1 1 3 
¿¿6 . M A U H I T A N 1 1 
2 J 2 . M A L I 22 
2 3 6 . H . V U É T A 20 
2 4 6 . S E I I É G A É 6 2 
2 7 2 ­ C . I V U I R E 4 1 
2 3 0 . I U G U 1 4 
2 3 4 . U A H U M É Y 2 5 
3 0 2 . C A M E R O U N 2 1 
3 1 4 . G A U U N 1 1 
3 1 3 . C O N G U B R A 1 6 
J 2 2 . Z A I R E 1 3 
3 3 U A N G U L A 1 0 
3 4 0 . K E N Y A 1 2 
3 7 0 . M A C A u A S C 8 B 
3 7 2 ­ R E U N I O N 5 J 
3 9 0 R . A F R . S U C 7 / 
4 0 0 E T A T S U N I S I l o 
« U « C A N A U A 3 5 
4 5 8 . G U A U L L O U 4 J 
4 6 2 . M A R T I N I U 8 4 
4 7 8 . C U K A C A U 5 6 
4 9 2 . S U R I N A M l d 
« 9 l i . G U Y A N E F 3 0 
5 2 6 A R G L N T I N E 2 3 
6 0 « L I G A N 2 3 
6 2 « I d P . A E É 7 8 
6 d « I N D E 1 0 
7 o l M A É A Y S I A 1 5 
T O d S I N G A P U U R 3 5 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 2 
7 J 2 J A P O N 6 5 
7 « û H U N u KONG l a 
ö U O A U S T R A L I E 3 « 
8 0 9 . C A L E U G N . L 5 
6 2 / . P U É Y N . F R 2 3 
I O U G M O N D E 6 7 C 1 
1 G 1 U l N T P A ­ C E 2 7 3 B 
1 0 1 1 É X T R A ­ G E 3 9 6 « 
1 U 2 G C L A S S É 1 2 0 B 3 
1 0 2 1 A É É E 1 « 7 8 
1 C 3 0 C É A S S E 2 1 8 1 0 
1 0 J 1 . E A M A 3 6 1 
1 0 3 2 . A . A U M 1 0 5 1 
1 0 4 0 C É A s S E 3 7 0 
8 « 9 3 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 
1000 RE/UC 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
1 
2 1 
3 
1 5 7 
3 3 2 3 1 2 
u i 
1 0 
U 
8 I 
1 9 
3 6 
6 8 
1 5 
J CAO 2 6 B 2 l 0 7 2 
1 3 2 6 2 3 0 7 8 7 9 
1 7 1 3 3 7 6 1 9 4 
7 B 5 3 0 0 1 6 2 
4 5 8 1 3 5 1 1 8 
8 4 7 4 4 2 1 
3 2 8 1 2 1 
2 0 2 3 3 
8 1 3 2 1 1 
C H A P . 8 4 T R A N S P O R T E E S P A R L A 
2 2 5 
4 2 4 
1 3 3 
4 8 1 
1 3 8 
1 3 3 
7 
2 5 
5 8 
3 5 
5 5 
2 4 7 
8 2 
4 5 
7 7 
1 2 
5 
5 
1 0 
1 2 
8 
3 4 3 
2 2 4 
1 1 3 
1 1 
2 1 
1 9 
5 9 
3 9 
1 3 
2 5 
2 0 
1 1 
1 6 
9 
3 
9 
8 7 
5 3 
3 3 
4 7 
1 5 
4 8 
8 4 
1 
1 
3 0 
3 
2 1 
3 0 
6 
4 
4 
1 
6 
B 
1 2 
1 5 
2 0 
2 
1 1 6 3 
I O C 
1 4 6 
9 
8 3 
1 5 0 
6 2 
1 6 5 
1 8 4 
8 3 
1 8 
2 3 
I 1 8 
6 
1 7 
5 
1 
3 0 
« 4 
a 
a 
1 
1 
3 
2 
1 
a 
1 
a 
a 
« 7 
3 
1 
. 3 9 
6 9 
2 0 
a 
a 
5 5 
1 5 
a 
2 0 
2 
4 8 
4 
1 1 
3 1 
1 1 
5 5 
1 0 
2 2 
a 
3 
3 1 5 « 3 3 0 « « 
1 2 2 7 1 1 5 1 0 
2 « 2 7 2 1 5 3 5 
5 1 7 2 1 1 6 « 
t « 7 . β 3 1 
1 4 7 6 
3 4 8 
5 5 8 
3 3 
3 3 4 
1 3 
9 3 
3 7 
(BR) 
1 
1 0 
4 6 
1 5 
1 6 
1 1 7 
2 5 
1 ' 
1 
8 . Oi 
7 4 1 9 2 
1 2 0 6 0 2 
7 0 1 0 5 
5 2 
1 2 
2 0 
1 5 
5 1 
2 5 
1 
2 
1 7 
3 3 
1 ■'·■) 
2 5 
3 ' Ί ' , ι Ι 
1 1 7 
4 9 7 
1 7 
0 . i l 
3 5 
2 β 
1 9 .-.D'i 
2 7 1 7 5 
1 2 
1 0 4 
7 0 
3 7 
4 9 
5 3 17 
1 
4 2 
3 6 
1 2 
I 1 3 
1 2 
5 9 
1 4 
7 6 7 
3 
2 2 
5 3 3 7 1 1 4 7 1 
2 6 6 8 3 4 7 2 
2 4 4 8 a 0 0 0 
2 1 9 1 3 7 1 4 
1 6 8 3 1 2 2 9 
1 7 9 3 6 4 7 
I 2 4 0 
3 3 5 6 
7 β 6 1 6 
P O S T E 
C H A P . 8 4 D E C L A R E E S CUMME P R O V I S I O N S 
8 3 0 1 G É N E R A T R I É É S , M U T E U R S ET C O N V E R T I S S E U R S R O T A l I F S . t L 
TRANSFORMATEURS ET C O N V E R T I S S E U R S S T A T I Q U E S ; 
R E A C T A N C E Ε Ι S E L F S 
8 5 0 1 . C l M J T E U R S S Y N C H R O N E S , M A X . I B V, 
ï C D 1 F ­ I A N C L 7 2 U 
l 0 0 2 B E L G . L U X . 5 0 « 
0 0 3 P A Y S ­ d A S 2 a C 5 
i 0 0 « A L L E M . F E D 1 6 7 u 
0 0 3 I T A L I E 1 1 1 5 
l 0 2 2 R U Y . U N I 1 3 4 7 
ι 0­6 N O R V È G E 3 3 1 
1 O d O S U È D E J 9 B 
5 4 3 4 6 
1 2 1 . 3 2 6 
8 1 2 5 4 0 
5 4 3 6 1 0 5 3 
7 4 4 . 1 0 3 
5 3 8 6 5 8 3 
1 « . 4 
4 5 2 1 2 1 
B O B I N 
3 0 
5 
1 β 
i b 
'21 
3 0 
2 2 
DE B O R D 
E C I R I Q U E S ; 
; S UE 
5 1 5 
1 4 
ä 1 
6 8 
3 
5 5 
7 4 
3 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
iSnder-
schlûssel 
Code 
pays 
Lit. 
U J ) 4 
C i ò 
0 3 6 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
0 5 U 
I b i 
O ö O 
Obi 
C 6 4 
G6r> 
2 0 4 
20à 
2 1 b 
211 
3 9 0 
4 O u 
4 0 4 
5 Û o 
¿ 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
bOO 
i t o o 
1U1Û 
101 1 
l C 20 
1C21 
l Ü i O 
I C 3 1 
1032 
1040 
MOTUki. 
ί; Ol 
no2 
0 C 3 
0 0 4 
C O b 
0 2 2 
0 2 6 
om 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
ObO 
0 5 2 
O ü O 
0 6 2 
0 6 4 
C Ò 6 
Οου 
2 0 α 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 Ü 
211 
2 b b 
322 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
52(3 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A H R M t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 4 
0 6 o 
2 0 4 
¿ 0 3 
¿ 3 2 
2 4 8 
¿ 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 Ù 
5 0 b 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
9 5 ü 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
5 7 
9 
7 
1 8 
1 5 
1 ­
l o 
3 
1 
1 
1 
3 
* 
¿Ó 
3 
1 
ΐ i 
Ί 
1 0 2 6 
5 7 1 
4 5 5 
4 2 0 
3 2 5 
25 
(2. 
ι 3 
N í i l S 50 fc 
3 J 9 
b (.Ί 
4 3 0 
i l 1 
2 1 5 
1 7 0 
7 
9 3 
1 2 2 
7 
1 3 2 
2 4 0 
3 5 8 
1 2 
3 4 
4 i 
Ί ο 
lö 
3 0 
3 
2 3 
5 
2 6 
2 9 
l ü 
5 
3 
4 
5 
7 
5 0 
8 2 
2 8 
3 
5 
1 
5 
2 
i 
1 3 
7 
2 
2 1 
1 4 
1 3 1 
1 6 
7 
6 
3 7 4 9 
1 d 7 5 
1 8 7 5 
1 4 7 6 
1 1.30 
3 3 4 
1 9 
5 9 
( 5 
TOREN 
6 3 
190 
52 
4 2 b 
3 0 
50 
2 9 / 1 
2 9 
8 
2 0 
2 5 
9 7 
2 
1 / 
1 0 
3 
6 
2 
5 
1 5 
4 
2 
b 
3 
2 7 
1 2 
5 
3 
4 
7 b 
4 2 
5 
3 
9 
¿ 2 
1 3 4 2 
7 6 1 
5 6 0 
2 9 2 
1 4 6 
1 9 3 
3 1 
ih 
72 
France 
U 
413 
276 
137 
130 
104 
3 
3 
1 
t AUS&EN 
1 ï 
5 2 
b l 
2 8 
3 3 
¿ 1 
l î 
1% 
1 0 
2 0 
ι 
2 
3 4 4 
1 5 8 
1 8 7 
9 1 
7 4 
9 5 
1 3 
3 8 
1 
1 7 4 
3 2 
9 7 
2 9 
4 2 
2 6 
5 
1 
2 3 
1 
l ü 
θ 
9 7 
2 
.. i 
4 
2 
5 
1 5 
4 
1 
4 
1 
ΐ 
3 
7 b 
42 
1 
4 
73b 
332 
4 J 4 
¿ 3 1 
1 1 5 
1 2 9 
2 9 
1 1 
4 4 
1000 
Belg.­Lux 
5 
4 
1 
1 ι 
Η 
Neder land 
5 
1 6 
4 
( 2 3 0 
I 1 6 5 
1 6 5 
) O J 
1 5 3 
1 
. 
1 
. SYNCHRONHOTüKbN 
1 1 3ΰ 
2 5 0 
7 
8 169 
7 1 
1 
3 
3 
2 
l 
5 
4 
1 
1 
3 
2 2 4 
% ι 
, 757 
4 5 1 
» 3U7 
! 299 
t 287 
6 
1 
2 
¡ 16 
11 
1 
i 111 
21 
1 i l i 
Γ 344 
3 2 3 
, . ! 2 3 
. 3 . 
• 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
.,: l i 
1 
. 1 2 
5 
Ί . 6 
1 
. 
. 
1 4 
2 
i 
. 
2 4 3 
d d 
1 3 4 
1 7 2 
1 37 
3 
. 
IG 
BIS l o « 
151 
o l 
3 4 3 
1 7 9 
d d 
6 
, 1 
d d 
6 
1 / d 
1 17 
1 2 5 
7 
2 3 
7 
1 
/·, 1 
2 3 
3 
7 
7 d 
2 4 
2 
. 2 
2 
1 
/ 1
1 
1 / 9 
1 5 
2 
4 
l 7 93 
754 
1 C44 
847 
6 7 1 
139 
. . 5 7 
1 1 
1 
1 
, 1
i 
. 1 
5 
3 
1 
1 6 
1 0 
3 
aO 
1 6 
4 4 
32 
l d 
1 
1 
10 
I tal ia 
1 
l'i 
I J 
2 
B l 
2 2 
5 9 
4 5 
21 
1 4 
3 
d 
1 
1 l o 
2 5 3 
2 8 
8 3 
dò . 1 
2 G 
I 
4 
2 8 
9 
1 
2 4 
2 0 
3 4 
1 4 
1 
. . i 
. 1 
1 9 
9 
5 
3 9 
l u 
l j 
t i d 
4 8 1 
3 3 5 
2 3 7 
9 7 
9 3 
5 
2 1 
5 
1 1 
a 
16 
a 
9 
5 
. 4 
. . 4 
3 
2 
2 2 
1 / 1 
// 9a 
l i 
I A 
3 3 
. 3 
1 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 i 
0 3 4 
U 3 6 
D J 8 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O d d 
o o . ' 
O e 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
. Ι Ο 
212 
3 9 0 
4 0 C 
·, J l 
5( d 
U ­ ­
Ü ü 4 
7 3 2 
7 3 6 
euo 
1 U J 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u / O 
1 U / 1 
l d J D 
1 0 d l 
1032 
l u ­ 0 
F I N L A N D E 
O A N f H A K K 
SU 1 S d c 
A U T R I L H E 
P O R T U G A L 
E d p AG , t 
Y L ' C u u a L A V 
G R E C E 
T O R C H U 
P J L C C N É 
T C h c L u S L 
H . i N o F l E 
R O U M A N I E 
. M A K O L 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
­ G . I V . i l R É 
R . A F R . S O U 
É I A T J O N I d 
C A N A U A 
B R t S I C 
I S R A E L 
I . ­ IDL 
J . P O N 
T A I M A N 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
É < I P . A ­ C É 
C É A d S t 1 
A É É É 
C C A S S t 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C C A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 
6 
5 
1 
3 
2 5 
4 7 0 
9 6 9 
1 4 2 
2 1 
1 9 1 
ai 
137 
2 J 2 
l o 3 
l u 
9 4 
1 8 
1 4 
l d 
1 / 
1 0 
33 
4 0 7 
3 9 
l e 
1 5 
1 0 
3 1 
1 1 
I C 
1 0 7 
(, 1 1 
2 9 6 
8 7 2 
6 7 6 
1 6 5 
1 7 
3 8 
2 5 a 
8 5 0 1 . U J * l M O T E G R S DE M A X . 
C G I 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
J 3 U 
0 3 2 
U d A 
0 3 6 
0 i d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
O d u 
d ' 3 / 
O o O 
oui 
0 6 4 
O d d 
Ooo 
. O J 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
322 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
A d ­ , 
sue 
5 1 2 
5 2 6 
d U J 
d i o 
6 2 4 
d d O 
d o ­ . 
6 3 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 J 2 
0 0 0 
a u­
l G U O 
l G l O 
1011 
1 0 2 0 
10^ 1 
1U3U 
1 J J 1 
1 0 J 2 
1040 
F R A N C E 
G t É G . É U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L È É M . F E D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I d S E 
A u T R I L H E 
P O R T U G A L 
E d P A G N t 
Y U U G U o É A V 
G R E C E 
T J K C J I E 
P U É G G N É 
I C H É C U S É 
H C N G R I E 
R O U M M l i E 
B U E G A R I E 
. A É G É R I É 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
É I 8 E I I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
a Z A l K L 
M U a . A M o I . l U 
R . A F R . S U D 
E T A T M J N I S 
C A N A D A 
M E X I ­ IDÉ 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E M I N t 
C H Y P R t 
I R A N 
I S R A t É 
P A K I S T A N 
I N D E 
I H A I È A N G É 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
A U S T R A È I E 
N . Z È È A N D E 
M È N D E 
I N T R A ­ C E 
L X T R A ­ C É 
C É A S o É 1 
A É É É 
C É A S S É 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
3 
.' 1 
1 
1 
1 
/ 2 
1 
­b 
1 2 
l d 
1 1 
8 
1 
8 5 0 1 . 0 5 »1 MuTEURS DE 
O U I 
0 0 2 
U d i 
G 0 4 
0115 
0 ¿ 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
O J O 
O d d 
U 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
U d d 
0 6 4 
d d d 
2 0 4 
2 ο β 
2 3 2 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
j 9 0 
4 G J 
4 0 4 
19 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
d ( A 
7 2 J 
7 1 2 
; · . J 
auo 
9 5 0 
Î O O Û 
l u l u 
l o l l 
1 0 / 0 
l G / 1 
l C d O 
l u d i 
l u d / 
1 Ü 4 0 
F R A N C E 
B É É u . É U X . 
P A Y o ­ I J A S 
A L É t M . F E U 
I T A E I È 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U É D E 
U A N c M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
T J R u U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R J G M A I , I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. M A L I 
. S t N L u A L 
­ C . I V u I R E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
L T A T S J N 1 S 
C A N A O A 
P A N A M A 
O R L S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S K A L L 
l .NGC 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K U N G 
A u S T R A É l È 
S O D I . P R O V 
M O N J E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C É A d S É 1 
AfcÉÉ 
C L A d S É 2 
. L A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
1 
5 
2 
i 
1 
3 7 B 
B 4 5 
3 7 6 
7 9 4 
8 6 9 
0 3 9 
5 5 
J ' , d 
6 0 2 
6 3 
4 0 9 
110 
8 6 2 
16 
216 
2 0 5 
1 5 9 
1 i l 
1 7 7 
6 2 
1 4 / 
5 5 
l a 
9 a 
45 
49 
14 
1 / 
57 
¿0 
i i 
157 
d j d 
6 8 
22 
­1 
22 
95 
29 
1 1 
i l 
4 1 
34 
61 
29 
754 
1 J 
2 0 5 
5 3 
2 8 
0 4 0 
2 6 1 
7 7 3 
6 0 9 
8 4 9 
6 9 5 
6 3 
1 6 6 
4 7 2 
France 
7 
13 
i l o 4 
1 9 
9 7 
ι 9 1 
5 
/(, 3 
1 
/ 6 
3 
1 5 
1 0 
1 1 
H 
4 
2 
e 2 
2 9 
l d 
2 6 2 6 
1 4 6 6 
1 1 3 8 
1 0 3 0 
7 4 2 
7 3 
l d 
1 7 
3 3 
5 0 H , S F 
7 8 
2 5 3 
3 3 9 
296 
7 6 
• 1 
7 
7 8 
1 
5 
I / O 
1 
3 1 
8 
3 
1 5 
6 
1 
1 / 
. J 
• 9 4 
2 8 
6 
, 1 0 
4 4 
• 2 3 
5 
9 
1 5 
1 
1 
1 
·) 1 
1 
. 
1 0 
1 
7 4 
. . 1 
21 
1 2 
7 
1 8 0 4 
9 1 8 
B 8 6 
4 2 1 
3 1 7 
4 4 9 
3 7 
13 8 
1 d 
r R A C I I U N 
1 4 3 
4 1 4 
1 3 5 
9 0 1 
1 6 1 
2 1 2 
10 
9 9 
1 0 
1 6 1 
3 2 
6 5 
2 2 6 
3 9 2 
3 4 
f i 
1 1 
1 0 
12 
1 1 
3 l 
8 6 
d d 
1 / 
8 6 
1 / 
4 2 
1 14 
1 3 
l d 
i e 
9i¿ 
i i i 
5 1 
1 4 
3 5 
2 0 9 
3 2 4 
7 5 4 
0 7 J 
4 9 5 
6 6 1 
9 9 2 
1 7 1 
6 6 
3 7 5 
. 3 7 1 
1 0 4 
5 3 9 
1 5 7 
Γ , C 
7 1 
9 1 
1 0 
1 ( 1 / 
9 
'li 
2 3 
I N 2 
34 
1 
2 
l ü 
22 
1 3 
30 
B6 
3 0 
9 
76 
4 
a 
1 5 0 
a 
9 
1 
4 2 2 
/// 3 6 
1 
1 J 
• 
3 3 6 6 
1 1 7 1 
2 1 9 5 
1 C 9 7 
5 3 1 
8 3 4 
1 6 9 
5 0 
2 6 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
l d A 
3 
9 
l i 
2 7 9 2 
2 6 0 0 
1 9 3 
1.17 
1 7 J 
1 
1 
5 
M O T E U R S 
5 9 
a 
5 3 
4 0 
9 
a 
. . 1 
1 
3 
2 
1 
1 9 7 
I d i 
3 d 
2 6 
1 5 
1 
9 
a 
3 
3 9 
a 
2 1 
7 
8(1 
6 8 
1 2 
e 7 
5 
a 
4 
* 
N e d e r 
3 
1 
1 
1 
1 
land 
5 
1 0 7 
1 3 6 
6 9 
.·,', 
2 2 
9 5 
1 1 
5 
0 7 9 
8 2 8 
2 5 2 
/ 0 4 
0 2 0 
I B 
. 1 
2 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
11 
149 
425 
b 7 
1 
16 
70 
32 
> 7 0 
1 1 
8 9 
1 4 
7 
i . 6 
2 6 8 
2 8 
5 
3 
(> ■ 
3 
0 5 6 
L.09 
¿ 4 7 
0 3 1 
5 9 5 
3 0 
7 
1 8 6 
S Y N C H R O N E S CE M A X . 
2 
2 
d 
1 
2 
/ 2 
1 
ι 
1 
1 5 9 
7 B 3 
a 
9 8 2 
2 6 
2 1 8 
7 
5 
3 7 
. 2 
5 
ι n 1 
91 
l'i 
10 
19 
14 
l ' i 
25 
6 2 1 
9 ' ,Ο 
6 7C 
5 5 9 
4 · , 0 
9 8 
3 
2 
1 3 
2 2 
2 8 
3 / 4 
4 i 
4 1 6 
3 7 3 
4 3 
4] 
. ­* 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
L4 
5 
'i 
7 
b 
7 4 5 
3 9 3 
0 U 2 
■ 
586 
6b 5 
46 
333 
6 9 4 
7 6 
3 8 6 
0 3í» 
OB 8 
2 
I 1 9 
1 0 1 
3 2 
β 
1 6 1 
3 9 
14 ί> 
3 9 
1 6 
« ■ 
• . 1 
• 4 
4 7 
2 8 3 
4 5 
1 2 
ι ¿ 
1 
2 0 
ι 1 0 
11 
3 3 
6 
8 
7 2 9 
• 1 7 9 
2 1 
2 0 
7 6 8 
7 2 5 
0 4 3 
7 8 7 
8 0 6 
b ' j 4 
7 
2 
4 0 2 
4 9 
1 1 
9 
• 4 
9 
1 
3 
5 6 
1 1 
4 
1 9 4 
• • 3 
1 5 
• • • * ■ 
• b 
ι • ­■ 
■ 
■ 
• ■ 
• 1.1 
" 
3 9 4 
7 3 
3 2 0 
2 9 9 
8 4 
Ι 
1 
• 2 0 
luti» 
ι 
1 
1 3 4 
2 
1 
1 0 
1 1 
9 
1 9 7 
1 
. . • 1 
12 
1 
. I t » 
à 
. I O 
i 
ι ι 
π 
­ . 5 4 
8 8 
4 (.6 
4 2 0 
1 4 8 
4 3 
• 1 i 
i 
18 Η 
415 
591 
68 
433 
. 72 
1 
i 
bl 
b 
13 
107 
20 
4 
107 
92 
81 
121 
15 
1 
1 
10 
• 4 
l b 
4 3 
1 4 
1 
6 
10 
l 
üb 
l b 
f 
H 
2 0 
1 3 
1 
6 
9 
2 6 
2 0 
• • ¿ 1 
• b 
ι 1 9 
­2 6 5 0 
I 5 0 7 
1 1 4 3 
8 1 6 
2 7 1 
2 8 7 
1 8 
2 4 
i i i 
i i 
31 
l ¿ 
1 2 
1 1 
Üb 
LO 
2 4 
1 3 
I / 
1 5 
1 3 
9 
2 0 9 
5 6 8 
6 9 
5 0 0 
9 0 
lag 
1 
1 2 
9 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
401 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre, e x p o r t 
Lander­
schlíissel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
A L L G Ï R O M M O T u R E N 
0 0 1 
Oui 
COI 
C C 4 
G Û 5 
0 2 / 
C / d 
o/a 0 3 0 
0 3 2 
U J 4 
C i d 
C JB 
C 4 G 
0 4 / 
C 4 B 
C 5 0 
0 5 / 
U 5 6 
0 5 3 
O d û 
0 6 2 
0 G 4 
O d d 
O d ñ 
2 0 4 
/ O B 
2 1 2 
2 1 6 
Z 6 0 
2 72 
3 0 2 
J 1 4 
3 30 
3 6 d 
3 7 0 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 d 4 
5 0 B 
5 2 β 
6 C 0 
6 0 4 
doa 
d l 6 
6 2 4 
6 3 2 
d 5 2 
7 3 2 
BOO 
1 C 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I L 3 2 
1 0 4 ( 1 
l a a 
l o O 
1 2 9 
1 0 2 1 
8 5 1 
7 4 
1 1 
1 / 9 
1 2 4 
l / i . 
4 5 
2 0 6 
4 J 
1 5 
H 
H 
l o i 
i l 
5 
5 5 
5 9 
1 1 
2 
4 1 
4 
1 4 
4 2 
1 9 
? 5 
1 4 
5 
5 
1 
6 
5 
3 
2 2 
2 7 
1 7 
1 7 
3 4 
3 2 
4 
9 
1 
1 
1 7 
1 J 
3 
3 
2 
1 2 
3 9 4 B 
2 3 4 9 
1 5 9 9 
1 C B 2 
6 3 8 
3 d d 
3 1 
9 8 
1 1 i 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
2 7 
1 2 6 
2 d J 5 
d 4 0 2 9 0 
3 4 9 
4 0 1 2 
1 0 9 4 
o 9 
1 
1 6 2 
1 6 G 
3 4 
5 a 
2 
6 
5 
4 
5 5 
5 5 
, 2 
1 2 
J J 2 
4 
1 
1 4 
5 
5 
2 
6 
3 
3 
1 
1 i 1 7 
8 
l d 
21 1 
, 
6 
9 
2 5 2 4 4 3 6 
1 6 4 0 4 0 2 
8 3 4 3 4 
5 6 2 4 
4 2 2 2 2 
2 0 4 1 1 
2 6 1 
6 3 2 
1 1 1 , 
S C H W E I S S S T R O M E R Z E U G É R , O H N E S C H ^ E I S S A L 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
( , 0 4 
0 0 5 
2 1 d 
2 2 0 
7 0 U 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 
S 
4 6 
1 5 
2 0 
1 
1 
3 
1 1 9 
9 5 
2 5 
1 1 
2 
1 4 
2 
ST R U M E R Z É O G O N G S A G G R E G A T ! 
A N T R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 4 
0 2 d 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 2 
0 J 4 
O d d 
C J B 
0 4 0 
0 4 2 
G 4 J 
0 4 d 
0 4 3 
C 5 0 
C 5 2 
O d O 
0 6 4 
O d d 
C 6 B 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
212 
l i b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
Z 6 B 
2 7 / 
2 7 6 
160 
269 
166 
l o i 
3 0 d 
3 1 4 
? i a 
3 / 2 
3 2 4 
1 / F 
3 3 0 
3 3 4 
N 3 B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 d 
3 7 u 
E B D U R C H V E R B R E N N U f 
2 9 0 
6 3 0 
1 0 6 8 
2 d d 
3 1 3 
1 5 1 J 
7 
/ 1 
2 9 2 
au 
2 9 
6 3 
2 5 2 
B 9 
8 3 
6 9 
7 
1 
9 5 
4 5 8 
1 4 6 
1 0 
1 9 
3 4 
5 9 
' . 1 
1 i 
7 1 2 
6 2 
5 2 5 
1 4 4 
1 5 
3 5 
1 8 
1 
29 
1 0 
2 0 
1 5 
4 
4 8 
2 7 
7 2 
3 9 
7 · , 4 6 
1 6 2 
2 7 
1 5 
6 7 
b o 
1 1 9 
6 
5 
1 1 1 
5 
4 
Ι ι 
a 
1 6 
U 1 
d i 
1 2 . 
1 6 
4 1 
9 ( 
b' 
I I 
1 , 
5 Í 
5 ' 
2 6 ! 
3 . 
1 , 
2 1 ( 
2 , 
1 0 , 
3 ' 
H 
1 ' 
11 
1 ( 
1 ' 
... 
7 
3 
t 
2 " 
1 
3 
ât 
i · 
1 1 
7 . 
6' 
1 
4 4 
1 
2 0 
. 
­
6 6 
6 5 
2 
l 
. 1
1 
. 
land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
t i e l . O b » 1 M O T E U R S G M 
2 1 1 1 4 6 U U I 
5 1 6 1 3 0 0 2 
1 
1 
1 
3 
7 6 U 0 4 
2 L Ü 5 
ι 1 6 0 / 2 
1 0 U / d 
4 1 2 υ / θ 
4 
1 1 9 0 J 2 
/ i 2 0 3 4 
) / / 1 4 0 3 ο 
I l i ■ 
' . 
i 
5 U 1 3 
1 9 3 
3 0 1 0 
1 6 9 
1 2 a 
3 · 
i i 
S R O E S T U N G 
6 N 
B 
1 / 
3 
3 
3 3 
2 6 
7 
6 
, K E I N E S C H W E 1 S S S T R 0 M E R Z E U 
G S M U T O R E N M I T 
3 2 
a 
4 8 
. 8 
, 4 3 
'. 
. 
a 
4 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
1 a 
3 1 
S E E B S T Z U E N D U t 
7Θ 1 3 
1 1 6 4 3 
β 5 
2 1 ( 1 
2 2 1 
7 J C 6 7 
1 0 ) 1 3 
7 
/ 6
1 9 
3 
d 
9 
4 2 
J 2 
11 
1 
3 
) 5 
1 2 
4 3 
Β / 
1 4 ' 
1 3 1 
1 
1 
) / ) 2 
2 
3 
1 1 
J 
3 
6 
2 
1 0 U 4 0 
1 1 G 4 2 
, a U 4 B 
1 0 1 U d O 
1 6 D 5 2 
1 0 5 6 
0 5 o 
4 G o G 
U d / 
0 d 4 
39 d d o 
3 O d o 
2 2 0 4 
7 lud 
1 5 2 l í 
1 4 
lao m J U / 
3 1 4 
3 J U 
2 
3 7 0 
1 1 J 9 Ú 
1 4 4 0 C ' 
4 0 4 
9 4 5 3 
d ­ , 0 4 
2 5 u 3 
4 5 2 3 
3 o O O 
2 d U 4 
d ) 8 
1 1 d i d 
9 d 2 4 
2 6 3 2 
3 092 
7 J Z 
2 600 
> £ 0 2 1 0 0 0 
1 2 5 5 1 0 1 0 
, 5 4 7 1 0 1 1 
) 3 3 2 1 0 2 0 
, 9 8 1 G 2 1 
> 1 1 6 1 0 3 0 
2 10 J l 
3 3 1 0 J 2 
4 7 1 J 4 U 
) 
F R A N C c 
O Ü È G . É U X . 
P A Y d ­ i A S 
A C É c M . F E D 
I I A É I É 
R . j Y . U l ì 
I c É A N O E 
N O R V È G E 
M I J E O L 
F I N L A N U t 
D A N E M A R K 
S J i S a E 
A J T K l C H E 
P / . R T U G A É 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
OR L C L 
I U F U U I C 
U . R . S . S . 
R . D . „ L L E M 
P U L O G N È 
T C H E C O S L 
H U N G R I t 
R O U M A N I E 
o J É G A R I E 
. " A F . Ù C 
. I É G E K I E 
. T UN I d Ι Ε 
É I B Y É 
G U I N É E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
A N G O É A 
M U Z A M o I G U 
. M A G A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I ; , 
C A N A D A 
. G U A U É L U U 
V E N É Z U É È A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
È l u A N 
J Y R I É 
I R A N 
I S R A E É 
A R A B . o E U U 
Y E M E N 
J A P O N 
A U S T R A È I E 
M O N D E 
1 N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E E E 
C C A S S E / 
. É AM A 
• A . A O M 
C É A S S E 3 
4 
3 
l d 
l u 
6 
1 
2 
1 
1 
France 
i t R S E L S 
6 5 2 
5 9 6 
4 3 9 
4 3 9 
8 5 9 
4 4 4 
7a 
313 
294 
202 
213 
744 
. 3 7 
( o 
1 4 7 
5 0 
/ i l 
8 3 
2 7 
4 9 9 
J i o 
0 3 
1 4 
1 7 0 
1 9 
',/ 1 4 3 
2 9 
7a 
3 d 
2 7 
2 0 
1 5 
1 2 
1 4 
1 5 
U l 
2 1 6 
3 7 
S I 
9 2 
2 4 7 
5 2 
1 0 
1 1 
I J 
5 ι 
1 7 1 
1 1 
1 4 
2 6 
5 7 
1 6 9 
0 7 5 
O d i 
d i d 
3 2 6 
3 ö l 
1 1 7 
2 9 9 
1 1 / 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
181 
4 4 0 
6 8 3 4 1 
2 3 7 5 1 6 9 / 
3 B 3 0 2 
Neder land 
15 
33 
6 ' 
2 3 3 6 3 
6 1 
2 4 B a 
1 6 7 i 
i 
3 9 4 
4 8 0 3 4 1 
9 l i 
3 5 
8 2 3 
5 
9 7 
1 4 
1 « 
4 9 a 
3 0 C 
1 
1 0 
1 0 1 
4 
3 5 
1 
5 ( 
9 9 1 7 
1 7 
3 6 
3 8 
2 7 
2 0 
a 1 2 
1 1 
1 5 
5 6 
9 C 31 
3 5 
3 2 
6 7 
2 1 9 4 
2 8 
• 4 
6 
3 1 0 
2 a 
1 3 7 1 
8 
1 4 
3 5 
lì 
i 
I C 3 0 B 2 3 8 2 2 5 1 
6 7 B 3 2 2 1 6 1 0 5 
3 5 2 5 1 6 5 1 4 / 
1 7 G 7 1 2 9 6 < 
1 2 6 1 9 4 4 ' 
S 7 3 3 5 l i 
1 0 2 2 
I H Π 
VALEURS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
7 1 3 8 5 
7 5 4 B 
2 4 3 6 
3 1 1 
1 7 
3 4 5 9 
7 1 
J J 2 B 
2 5 9 7 
2 1 9 5 
1 6 6 9 
1 5 6 6 4 
1 6 
1 
9 U 
1 6 
7 1 
6 6 
> 50 
30 
61 
> 25 
ï 172 
67 
12 
a 
1 5 
3 
2 
1 5 9 
1 5 
7 
2 7 
1 2 
4 2 
3 
a 
! 5 1 
! Θ3 
2 
1 9 
2 5 
! 2 2 
> 1 9 
6 
5 
. 2 9 
2 0 
3 
1 4 
U 
1 6 
2 3 2 7 
7 Θ 0 
3 1 5 4 6 
1 1 0 2 3 
5 8 5 3 3 7 
2 ' , 3 1 3 
1 6 
6 7 
6 4 5 2 5 6 3 2 0 6 
B 5 0 1 . 0 7 » 1 G R U U P E S É É E C T R U G E N E S POUR L A S O U D O R E . S A N S 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 G 3 
2 U 0 4 
C 0 5 
3 2 1 d 
2 / 0 
7 U 0 
2 0 1 0 U 0 
4 1 0 1 0 
1 6 1 0 1 1 
9 1 0 / 0 
1 G 2 1 
7 1 0 3 0 
1 E R , 
IG 
> 4 
Ì , 
1 
1 : 
1 
I 
' I 
Γ 
i 1 
1 
I 
ι 
3 1 
ί 1 
1 i l ' 
1 
' 
) 
1 
1 
3 
3 3 
, 
3 
3 
7 
1 
1 
1 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ J A i 
A È È É M . I E C 
I T A L 1 L 
L I B Y E 
E G Y P T E 
I N U O N É S I E 
M L N U t 
I N T R A ­ C t 
É X T R A ­ C É 
C É A S S É 1 
A L È É 
C C A S S E 2 
. É A M A 
. A . A O M 
I J 
2 0 
η 
1 7 
1 l d 
u 1 1 
l i 
3 6 9 
2 9 4 
7 4 
2 0 
7 
5 5 
1 
• 
1 
, 71 
a 
1 7 : 
a 
a 
I C 
2C 
li 
a 
li 1 1 
2 5 4 6 < 
2 4 ; 4 1 
9 2'. 
/ 
1 
" . 
I 
2 / 
D I S P O S . D E S O O D A G E 
ND 2 
8 5 0 1 . 0 8 » 1 G R O U P E S É É E C T R U G E N E S E N T R A I N E S P A R M O T t O R S A OOMBO 
C O I 
' U U 2 
Û G 3 
0 0 4 
U U 5 
G / 2 
0 2 4 
0 2 0 
G 2 B 
U 3 0 
U J 2 
D J 4 
0 3 0 
O d a 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 3 
0 4 6 
i 0 4 3 
'0 5 0 
0 5 2 
G d G 
0 d 4 
Q o 6 
J d B 
2 Ü U 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
, 2 1 d 
2 / 0 
2 / 4 
2 2 8 
111 
l i b 
210 
211 
116 
i l l 
2oO 
l o l 
Ιο6 
111 
i l o 
2 B 0 
2 d 4 
l 2 3 0 
3 0 2 
J O d 
d l 4 
3 1 B 
J 2 2 
3 2 4 
d / o 
3 3 0 
J J 4 
116 
i 1 ¿ 
HO 
ι ì l i 
3 6 6 
3 7 0 
I N T E R N E , A U T R E S 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . f E D 
I T A É 1 É 
R O Y . O N I 
I S L A N U É 
I K È A N U E 
N U R V t G E 
S U t U L 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
i O I O S É 
A U T R I C H E 
P U R I U G A É 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A É 1 E 
Y O U G O S L A V 
„ R E C E 
I U R U O I E 
P O L O G N E 
H C N G R I E 
R U U M A N 1 E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A È G É R I E 
. T U N I S I E 
E I B Y E 
É u Y P T È 
S O U D A N 
. M A U R I Γ Α Ν 
. M A G I 
• i i . V u È I A 
. N I G E R 
. Í L H A U 
. S E N t G A L 
G U I M . P U R I 
G I H N e t 
S I t R K A E t u 
É I o È R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. I U G U 
. I I A H U M É Y 
N I G E R I A 
. . A M É K U U N 
. C t r . I ­ . A F . 
. „ A B U , , 
. C C N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. J O R u N U I 
A N G U É A 
E T H I O P I E 
• A F A K S ­ I S 
. G U M A E 1 Λ 
. ' . i NYA 
. T A N / A N I É 
M G Z A M o I G G 
. M A C A G A S C 
2 
J 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
d i i 
111 
i l l 
6 9 9 
1 0 5 
2 7 J 
36 
8 5 
¡20 
ι n o9 
319 
793 
27β 
3aJ 
d l i 
1 1 
1 4 
S d U 
0 1 9 
5 9 0 
4 1 
7 3 
1 7 9 
2 4 6 
1 6 / 
5 5 
9 6 2 
d d l 
6 5 3 
4 3 3 
7 d 
2 2 u 
7 3 
1 1 
1 1 a 
4 1 
7 1 
B 4 
1 2 
3 0 2 
1 0 6 
3 2 0 
2 5 6 
v , l 
2 1 9 
t l 7 
1 0 3 
6 0 
2 9 5 
3 4 U 
7 3 5 
1 7 
23 
5 6 2 
1 7 
1 4 
2 9 5 
2 4 
5 4 
5 0 3 
J J 3 
U U E P U U f 
3 5 
72 
1 9 
3 1 
2 2 1 
4 
1 
2 1 
, 2 1 
2 4 
/( 1 
1 
1 0 4 
1 5 
2 1 
. 5 . 
8 1 
1 4 ' 
6 4 ' 
4 1 
2 2 1 
bt 
t 
7 
4 
6 , 
1 0 ' 
2 1 
4 2 
15 
3 
1 0 
6 ( 
1 5 
3 d 
AC 
5 4 
I « 
9 0 
3 3 
EA SOUDURE 
U l 
> 1 4 ; 
. ) Ì' 
1 7 i 
2 6 Í 
5 0 i 
1 1 4 4 I d i · 
1 . 
I 
1 l t 
a 
1 
IC 
a 
a 
2 ' 
1 
2 5 ' 
I l i 
8 " 
i' 
21 
2311 
'. 
1 
. a 
' 
a 
a 
I C 
a 
a 
" 
r 1 4 : 
" 
! 3 a 
a· 
1 
a 
. 6 
a 
1 1 
. 
4 9 
8 
4 0 
1 5 
3 
2 6 
2 
i T I O N 
4 8 6 5 4 
1 8 3 2 5 
2 6 4 9 
2 
7 5 β 
2 3 2 7 5 
3 7 
3 6 
1 0 1 6 
3 5 9 
Θ 9 
3 1 5 
5 6 1 1 3 
2 7 0 5 
1 3 3 2 
3 5 6 ι 
a 
. 5 1 7 i ; 
6 5 9 
3 1 5 3 2 
1 5 
7 3 
1 7 9 
1 8 9 
1 1 7 
3 
1 8 6 2 , i 
1 2 2 2 1 
7 6 7 1 2 4 7 
3 9 8 
7 6 
7 
1 2 
4 7 
9 
8 0 
1 2 
1 1 2 
1 0 2 
9 1 1 4 
2 5 8 
2 0 
6 3 
b l i . 1 2 0 
a 
1 3 9 
l 
1 8 J 
2 3 
3 D 4 
14 
2 9 5 
2 4 
4 5 0 
1 0 2 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
402 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 72 
37a 
HC 
4 0 0 
4 0 4 
A d d 
448 
453 
456 
A5(. 
462 
464 
4 74 
47a 
480 
484 
492 
496 
50G 
504 
'.1/ 
5 1d 
520 
524 
528 
d C 
odd 
612 
d Id 
620 
624 
6 2o 
aia 
636 
dAi 
649 
65/ 
id J 
dd', 
do I 
bll 
6BU 
692 
7 0 L 
70d 
10a 
720 
7/0 
73/ 
7 3d 
8ÛU 
B01 
dll 
950 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
10 10 
1031 
1032 
1040 
17 
7 
56 
1C3 
16 
71 
Ao 
94 
23 
31/ 
¿a 
Old 
44 
163 
1 1 
1 1 
2 
.7 
2 
2 0 
4 0 7 
1 0 6 t 
51 
93 
36 
7 
2 
7L 
7 
6 0 
IL­
IA 
25 
l a 
103 
5 
12 
d 7 
3 
5 
3 3 8 
3­1 
d d 
7 
io 
11 
20 
i J ( 
28 
5Ó3 
42 
l d 7 
11 
5 
l å 
ic 2 
I'll 
d i d 
57 3 
40 F 
d 7 t 
9; 1 
78(, 
0 9 9 
160 
STROMtRZEUGUNGSAGGREGATE 
6 0 
1 0 
9 7 2 
4 2 1 
5 5 0 
6 2 5 
1 3 5 
B d A 
5 5 2 
4 8 9 
A: 
A T E , 
2 o U 
69 
1 7 1 
5 1 
5 0 
1 / 0 
3 1 
■3 4 
• 
AUS0EN. 
o d d 
4 1 4 
4 6 9 
9 1 0 
B d l 
54 ' ) 
6 
41 
¡0 
7 
1 
5 
1 
1 
i 
451 
bll 
8 0 4 
79« 
, 1 5 
VI),) 
i /o 4 76 
l u d 
1 4 
6 2 5 
47 
579 
¿9 
7 
5J0 
77 
39 / 
SCHWtlSSSTRUMERZEUGER END 
MIT ANTRIEB DURCH VER3RENNUNGSMUTUREN MIT SEEBSIZUENDUNG 
UOl 
0 0 / 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 8 
0 )υ 
032 
GJ4 
0 3d 
0 3b 
GAO 
0 4 / 
0411 
050 
052 
Odü 
Od' , 
/oo 
2C4 
208 
2 1 / 
2 le 
22A 
2/0 
131 
i ib 
HO 
'ΠΙ 
l i b 
lbo 
i l l 
¿la 
280 
¿61 
/Bd 
30/ 
306 
3 1', 
JKi 
3 2/ 
3/'. 
3/0 
3 30 
3 34 
H l 
i i i 
lbb 
373 
37/ 
37d 
378 
390 
401 
41/ 
450 
434 
49d 
500 
508 
512 
516 
608 
t 1/ 
(, ¡o 
624 
632 
6o4 
630 
692 
7 0:, 
701 
70J 
eoo 
609 
822 
9 50 
IODO 
1010 
luu 
419 
13/ 
ldd 
97 
0/ 
191 
i¡ 
Π 
Ol 
10 
78 
5·. 
H 
21 
dl 
159 
50 
ld 
3 
52 
15 
6 
1 I 
32 
5 
1­, 
10 
29 
19 
90 
38 
28 
6 
o 
20 
7 
U 
1 
5 
17 
/O 
24 
27 
17 
37 
2 
34 
21 
25 
1/ 
JO 
7 
H 
60 
l ì 
1 
Ί 
¡9 
¡i 
b 
U 
31 
5 
89 
lo 
1 
13 
10 
28 
le 
5 
1 
7 
20 
45 
9 
19 
51 
3 
2 87a 
8d9 
2 COJ 
749 
66 
ddl 
ia.i 
83 
15 
5/ 
90 
21 
13 
19 
il:, 
ίου 
2 9 
19 
JÍ2 
370 
39Û 
400 
404 
4J6 
446 
453 
45t 
453 
462 
464 
474 
476 
430 
484 ι ,­
496 
500 
504 
512 
516 
5/0 
524 
528 
604 
6C6 
612 
616 
620 
624 
62 8 
dd. 
6 36 
64 7 
649 
652 
6 60 
664 
oo·) 
672 
doC 
692 
7UG 
706 
7C3 
720 
728 
732 
7j6 
80 J 
809 
822 
950 
.RIGNILN 
Z A M L I L 
R.AFR.GUL 
É1AISUNIS 
CANACA 
LuSIA SIC 
CooA 
b U , A M A S 
DoMlNlc.R 
.OUADCLOO 
.HARIINIC 
JAMAlalUE 
. A R U O A 
. L U K A G A O 
LI LOMBIÉ 
VÉNÉZJÉÈA 
.SURINAM 
. G C Y A N É F 
É.oATcUR 
P L B G U 
C H I L I 
Bl É IV i L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R o t N I INE 
É I L È N 
SYF lÈ 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS! 
IoKAEE 
JUROANI t 
A K A O . S E U C 
KJWÉIT 
E l .ARABES 
OMAN 
Y L M L I I 
PAKISTAN 
I N G E 
CÉYÉAN 
N É P A È 
Τ Η Λ Ι Ε Α , , Ο Ε 
VIETN.SUC 
INUÙNI S IE 
SINGAPUUR 
P H I È I P P I N 
CH1„E R.P 
CuRFE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIÉ 
.CALÉ­ iCN . 
.P I ,LYN.PR 
d U L I . P R O V 
10UC' M O N D É 
1U10 I N l K A ­ C É 
1G11 È X T R A ­ C E 
1U20 
1021 
1 0 J 0 
l u d i 
10JZ 
1040 
LLASSE 1 
AÉÉÉ 
CÉASSE i 
­ÉAMA 
.A.AUM 
CLASSÉ 3 
17/ 
14 
368 
13 
U 
1) 
lo 
1/d .,·, 
13 
32 
127 
2 128 
2t3 
3d 
6.16 
60 
325 
211 
210 
70 
27 
1 / 
180 
378 
63 
2 906 
114 
3 258 
24B 
715 
52 
57 
U 
io; 
329 
22 
36 
10 
16 
1 762 
4 540 
311 
527 
129 
3d 
18 
255 
25 
186 
47 
25 
55 130 
6 606 
46 574 
12 1/7 
7 799 
33 744 
3 719 
4 6B7 
679 
12 S75 
1 583 
1 544 
1 / 
1 l. 
10 
2 
13 
1 s 
1!, 
111 
128 
2 2 'i 
240 
/Il 
210 
70 
27 
1 oô 
1/7 
75 
/ 401 
114 
3 oie 
2 42 
559 
51 
25 
95 
191 
22 
38 
14 
3 394 
310 
303 
39/ 
191 m 
199 
bll 
C79 
15/ 
135 
Z91 
B43 
1 7') 
166 
6d4 
143 
Zd3 
1 9 t 
94 5 
Z51 
049 
8 / 9 
14 1 
19 
l d d 
255 
7 
33 455 
5 726 
27 730 
7 3B2 
5 O i e 
19 a 9 i 
5e9 
2 0 4 6 
457 
8 5 0 1 . 0 9 »1 GROUPES EEÉCTROGtNtS , AOTRES GOE POUR ÉA SUGDURE ET NON 
ENTRAINES PAR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 
2C6 C u l 
7 0 0 2 
3 0D3 
51 ÛU4 
0 0 5 
119 0 / 2 
4 o z a 
4 OJu 
43 OJZ 
U J 4 
16 0 3 6 
7 o s a 
2 0 4 0 
e 0 4 2 
U 0 4 B 
146 050 
10 0 5 2 
O d O 
4 
2 G G 
2 
2 0 8 
4 2 1 2 
45 2 1 6 
1 3 
1 
3 ' 
2 
1 
1 
1 
7 
se 
2 6 
7 2 
216 
2i2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 o 
2 d 0 
> i l l 
> 2 7 d 
2 8 0 
2 d 4 
1 2 o o 
3u2 3 J G 
3 1 4 
J l 3 
, 3 . / 
3 2 4 
ι 3 2 d 
3 3 0 
Γ J 3 4 
1 3 4 2 
ι 352 
3 o d 
3 7 u 
3 7 2 
3 7 d 
3 7 6 
3 39Ü 
T 4UJ 
3 4 1 2 
4 5 3 
I 4 0 4 
4 9 d 
5 0 0 
3 5 j e 
5 1 2 
5 1 G 
1 OOi 
ί d l 2 
î d i d 
d 2 4 
ι 6 J 2 
¡ t o 4 
d d d 
d 9 Z 
7 u 0 
7 0 1 
7ca BGO 
3 0 9 
0 / 2 
1 9 5 0 
> lOOu 
î l u l O ) U l l 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYG­oAS 
AÉÈÉM.FED 
I I A É I É 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N É A N U C 
DANEMARK 
SJ ISSE 
A U T F I L I I E 
PURIUGAÈ 
ESPAGNE 
Y ' J U G O S É A V 
GRECE 
TUR­OÍ E 
P C É C G N É 
ROOMAN IE 
A F R . N . É i P 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
. T U M j i t 
CIEYE 
SOUDAN 
. M A U R I I A N 
.MAÈI 
. H . V U L T A 
.NIGER 
.TCHAU 
.SENEGAL 
GUINÉE 
. . . . IV J I R L 
GHANA 
.TUGO 
.GAHUMEY 
N IGERIA 
.CAWÉKUUN 
. C É N T R A F . 
.­.ABUN 
.CCNGUoRA 
­ Z A I R L 
. . ( , . ANOA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
T T H I U P l E 
.oCMAÉIA 
. l A N Z ­ . N I É 
M G / A M B I G O 
. M A D A G A S C 
.RÉUNION 
aOLMUr.ÉS 
¿AMolÉ 
R .AFR.dUU 
ETATSUNId 
MÉXlüUÉ 
. G C A U L É U U 
V/NEZUÉLA 
.GUYANE F 
L.G..TÉUR 
BRÉSIL 
C H U I 
eoe ι v ι É 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÈ 
ARAB.SEOU 
INDE 
TMAIL­NUE 
V I E T I , . S U C 
I N O L N L J I É 
M i É A Y d l A 
P H I È I P P I N 
AOSTRAÉIÉ 
. C A É t U C N . 
. P U t Y N . F R 
SOCI.PROV 
M C „ U t 
I N I F . A ­ C t 
É X l n A ­ C É 
1 41G 
3 3 Β 
4 7 2 
3 1 8 
46 8 
9 73 
1 8 1 
/·)·, l o d 
6 9 
4 6 3 
/ ) 1 
1 0 5 
1 3 5 
3 7 5 
J 01 
3 / 1 
3 3 
/·, 1(1 
11 
3 6 5 
1 1 6 
1 3 d 
6 5 
1 1 
34 0 
7 1 
2 2 
4 6 
H a 2 7 
4 72 
1 3 
3 6 
4a o­ . 
5U 
4 8 
1 1 1 
I i 
4 2 6 
2 8 
π 32 
1 0 6 
1 2 7 
1 2 
3 d 
9 5 
2 7 
5 1 
1 2 
4 4 
1 ο 7 
3 0 
3 4 
d d 
32 
1 l 
3 9 
4 U 
3 1 
6 3 
7 6 
3 3 9 
2 / υ 
7 8 
4 1 
1 2 
1 ' . d 
l d 
5 1 
l d . l 
3 d 
3 9 
7 5 
2 4 5 
12 367 
3 OJJ 
S J32 
. 6 6 
4 B 
1 10 9 ' , 
110 
2 
1 
. . 5 3 
4 
5 1 
1 1 
a 
5 8 
¿ i i 
2 6 
8 
a 
6 6 
2 3 2 
1 0 1 
3 
. 1 1 
B l 
7 1 
I I 
I i 
1 1 / 
2 7 
M 3 
, )', 3 4 
5 
4 4 
4 5 
10' , 
7 0 
2 1 
4 
. . . . . 3 1 
9 2 
2 6 
5 1 
1 
3 
3 0 
. 2 4 
a 
3 2 
a 
3 
2 5 
. . 1,1 
. 1 1 
AU 
1') 
. 1 6 0 
. . 12 7 
. 3 1 
7 3 
­3 281 
32 0 
2 9 6 0 
131 
/ O 
163 
24 
Ζ 
4 5 
'·) l il 
193 
2 4 
2 
1 1 
965 
20B 
2B4 
Ili) 
415 
l / U 
279 
9 B 
5 1 
2 8 0 
/ 5 d 
2 5 
89 
301 
4 
I 
5 
3 
152 
1?, 
1 u 
d l 
15 
3 1 
26 
204 
19 
III 
5 1 
684 )(,(! 
12'. 
25 
4 1 9 
d l 
3511 
75 
2 5 
199 
i l l 
131 
9 
404 
I I 
9 
1 79 
Ili 
9 
¡9 
dB 
IB 
1/2 
11 
9 
15 
73 
2 39 
9d 
6 
l d 
1 
15 
169 
65 
Ib 
1 
10 
1/7 
1 0 2 
5 7 
­ i 
4 91a 
1 6d7 
3 230 
3 182 
6 0 9 
2 773 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
403 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lånder-
schliissel 
Code 
pays 
1 0 / G 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C J 2 
J U 4 U 
G I É I C 
C C I 
0 0 / 
UO 3 
0 J 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 / 4 
0 2 6 
Old 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 G 
0 5 2 
C b d 
0 5 B 
OoO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
OGB 
2 0 4 
106 
112 
2 1 6 
2 / 0 
2 4 8 
Z 6 U 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 / 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 4 
5 G B 
5 2 8 
6 0 4 
6 J B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
B 1 2 
1 G O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
M E N G E N 
EG-CE 
B o l 
4 o 2 
1 D / 3 
4 5 7 
2 U 0 
2 0 
France 
I l i 
4 t 
5 4 , 
Z d O 
i o ' 
ί 
H o T R G M M U T U R É N U N D ­
1 6 9 
I d O 
Ζ J Z 
2 3 7 
3 9 6 
du 
2 
2 
3 d 
7 2 
2 i 
4 3 
2 4 4 
6 6 
1 7 
4 6 
/ · ; 72 
d 
1 
3 
a 5 
1 i 
2 0 
1 
5 
1 5 
6 
5 
4 
J 
5 
4 
6 
/ 3 
2 
lb 
2 4 
4 
'. 9 
6 
2 
9 
1 7 
1 3 
3 
¿ 
ι 2 
3 
1 
2 
3 
1 
Z d 
5 
• 
2 2 3 0 
1 Ζ 1 2 
1 C 1 6 
8 C 3 
5 4 3 
1 5 6 
1 6 
3 d 
5 5 
G L E I C H S T R O M H O T O f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 6 
0 Z 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 d d 
2 7 2 
2 66 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 Ü 0 
4 0 4 
4 1 Z 
4 2 8 
4 J 6 
4 4 4 
4 5 3 
4 7 0 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
B U 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
d u d 
6 1 2 
6 I d 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 G 1 
7 1 7 
8 4 8 
8 6 9 
l i l 
1 9 1 
2 4 
7 6 
I 1 4 
1 0 5 
7 3 
1 5 6 
2 d d 
6 3 
I d ' . 
6 4 
6 8 
23 
4 2 
1 G 4 
6 5 
2 1 
1 6 
1 4 
d J 
5 
3 1 
1 1 1 
2 
/ 5 
5 
6 
1 1 
3 
b 
6 
1 0 3 
4 
7 
d 
1 
­4 
i l l 
216 
1 0 1 
7 
'. / 7 
6 
1 1 
1 6 
2 9 
7 
2 6 0 
l d 
1 6 
e 5 
71 
26 
5 
6 
1 
9 
7 5 
3 1 
1 14 
3 1 
Ί 
2 1 
. : 25 
22 
2 
i 
9 
a 
■ 
a 
d 
1 
. 1 
i 
a 
4 
1 4 
2 
2 
3 
1 
3 
ι 
2 
. 2 
1 9 
1 0 
2 
9 
i 
■ 
I 
1 
. 2 
6 
. 
. . . 3 
ι . • • 
l i l 
2 5 1 
2 0 5 
1 2 4 
8 4 
7 0 
1 2 
2 7 
1 1 
ΕΝ U N D ­
. 2 1 5 
5 5 
1 7 / 
6 6 
11 
29 
7 
59 
a 
10 
5 
6 
l O o 
5 7 
2 8 
6 
4 
1 5 3 
1 7 
a 
1 
1 / 
H 
3 
1 3 
2 
5 
4 
. 7 
. I 
/ . . . a 
l 
1 
. 9 4 
1 3 4 
9 6 
. i . . 6 
1 
1 6 7 
1 5 
3 
B 
. 5 7 
1 
1 
1 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. N e d 
16 
1 4 
o O 
5 5 
• " G E N E R A T O R E N , 
3 9 
3 4 
2 7 
1 0 
2 5 
1 5 
1 7 5 
1 0 9 
6 6 
3 5 
Z d 
3 0 
1 
2 
• 
G E N E R A T O R E N , 
2 5 4 
a 
4 2 
5 4 
2 
5 2 
. 3 
1 4 
1 2 
e r l a n d 
Q L M N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
7 311 
7 2 4 / 
2 1 3 / 
5 1 
2 5 
1 
B I S 7 , 5 KW 
4 6 5 
1 5 62 
1 6 4 
lb 
H 
4 5 
9 
5 
J 
4 
. 
• 
U É B E R 
6 6 
124 
5 4 0 
e 
11 
1 
5 
5 
. ', 6 
n i 
9 
J 5 5 
l a 
2 
2 
l o 
o5 
1 9 
1 6 
2 0 2 
6 0 
U 
1 3 
a 
2 
4 
a 
2 
4 
1 0 
1 9 
a 
, a 
2 
1 
s 
. 1 
2 
ï 
3 
7 
1 
ΐ 1 
1 
. . 3 
2 
i 1 
1 
1 
1 
. . 2 4 
5 
• 
1 2 0 1 
6 6 5 
5 3 5 
4 7 7 
3 9 0 
22 
l 
1 
16 
7 , 5 KW 
1 9 1 
3 5 4 
7 4 3 
a 
2 5 5 
l ) 
23 
35 
9a 
J J 
0 0 
9 6 
2 4 2 
5 6 
l d 
β 
1 3 
1 1 
3 / 
6 
o 
1 5 
5 
2 
1 9 
1 
. . . . . . 2 
/ 
9 
i a 
'd 
3 
. 1 2 1 
4 9 
1 
7 
. . 
1 4 
11 
. 2 5 
1 
11 
. 1
5 
1 2 
4 
. 1
• 
I t a l i a 
393 
I d i 
. 1 1 
7 1 
1 1 
I C 
6 1 
8 
3 
7 0 
'd 
1 
5 
1 
2 
I V 
4 
1 
2 7 
/ υ 
6 7 
2 
1 
. 5 
1 
. . 1 
1 
1 
'. 1 
. . 1 
. / a 
1 
. 4 
. 1 
. 3 
5 
. . 
. 1 
1 
/ . . / . 1
. . 1 
. • 
Ì13 
1 4 2 
2 0 1 
l d / 
4 0 
3 0 
1 
d 
8 
SC 
2 4 
0 
91 
. 6 
. 9 
1 
¡3 
2 
' . 1 
1 
1 
2 8 
1 9 
2 3 
d 
/ 5 
J J 
5 
6 
lo 1 
I B 
2 
. . 1 
2 
/ 1
5 
. 9 1 
3 
7 
6 
. 4 
9 9 
3 1 
4 
. 1 
2 
1 
1 
1 1 
1 
12 
6 
8 7 
2 
. 1
4 
I J 
. / 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 IC 
l O i l 
1 0 d 0 
1 0 3 1 
I c a 
loio 
GÈ A o S t 1 
A É É C 
C É A B O É 2 
. É A M A 
. A . A C M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
i 
2 
6101.11 « ) M O T E G R S ET 
0 J 1 
Ü G 2 
G G 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
J 4 Ü 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 . 
0 5 6 
o s a 
0 6 0 
O o 2 
U 6 4 
0 o 6 
0 o 3 
2 Ü 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
272 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 U Ö 
b l i 
6 1 6 
ι , Π 
b 32 
baO 
O o 4 
6 6 0 
7 U U 
i d o 
7 d b 
7 2 0 
1 i l 
8 0 0 
6 1 2 
Í G O O 
1 0 1 0 
i o n 
1 U 2 U 
1 0 / 1 
l u d o 
Í C J I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C c 
B C É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É L É M . F E C 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
l o L A U D t 
I R L A N u E 
N O R V E G E 
S U L U E 
F I N É A N D E 
L A N È M A R K 
S U i S o E 
A U I R I L H É 
P J F T J G A È 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R c c E 
T U R ' J U I E 
U . R . d . d . 
R . D . A É É E H 
PO È CON E 
T C H E C J o È 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U E G A R I E 
• M A R O C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
É I E Y É 
E G Y P T L 
a d É N É G A É 
G U I N E E 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. Z A I R E 
. M A È A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T O U N I S 
C A N A U A 
G U A T t M A L A 
V C N E Z U E É A 
B R E S l É 
A R G E N T I N E 
L I B A M 
S Y R I E 
I R A K 
I i AN 
I S R A E É 
A R A B . G c O U 
P A K I S T A N 
I ( , U E 
I h A I L A N D E 
I N D O N É S I E 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A È l E 
u G È A N . B R . 
M C N D t 
1 N 1 R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A É É É 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
1 
1 
i 
1 2 
5 
6 
5 
J 
1 
l o i 
3 5 9 
C 3 0 
l d d 
o ; J 
6 6 
France 
552 
192 
2 375 
1 204 
Í 4 2 
34 
G E N E R A T R I C E S 
8 3 o 
9 0 5 
9 o 4 
3 6 0 
8 6 4 
6 2 d 
2 U 
2 5 
2 4 4 
4 3 9 
1 3 5 
2 3 2 
4 B 7 
3 6 4 
140 
4 t a 
151 
l d · . 
O o 
1 4 
1 7 
4 9 
4 0 
8 6 
2 3 e 
1 2 
1 5 
o l 
21 
3 7 
4 0 
17 
1 5 
1 7 
H 
1 1 
2 0 
l d 
8 6 
3 6 9 
2 4 
1 2 
2 6 
H 
1 4 
/·, 1 2 
• , 4 
1 1 7 
2 9 
1 3 5 
4 1 
1 5 
1 4 
/ o 
1 6 
1 2 
1 2 
1 2 0 
2 9 
1 2 
7 3 6 
• l i 
lbb 
l d l 
5 5 2 
1 0 4 
9 7 
1 5 4 
4 6 6 
355 
1 1 ' , 
696 
392 
9 2 
4 9 
1 J 
8 
5 6 
I b i 
2 5 
2 5 
11 
1 
1 0 
1 
2 
1 1 
1 1 
1 
1 3 
4 0 
1 
9 
7 2 
d 
2 0 
¡2 
1 4 
a 
1 1 
9 
■ a 
l 1 
4 5 
5 3 
l d 
1 0 
1 1 
5 
5 
3 
1 
', 1 1 
1 
. 
1 
m . 9 
I Z 
2 
1 
a 
2 7 6 3 
1 7 0 8 
1 C 7 6 
6 9 7 
; z z 
Z B Z 
5 5 
11 1 
9 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
7 3 3 ; 
5 1 3 / 
2 5 1 ; 
2 1 9 
1 1 
a 
A C O U R A N T C O N T I N U , 
1 4 0 5E 
82 a 
B l 1 5 6 
1 6 7 
8 6 l e 
. , ; 1 
Ι ι 1 . 
2 I 
1 
4 2 4 
1 2 
a 6 . a , 
. . , 1 
a 
a 
a , a 
2< 
a 
a 
j 
à 2t . 1 3 1 
. ] 
5 7 ι ι 
, . a 
I 
2 1 
a 
4 0 
1 0 6 
1 
a 1 
5 
a 
a 
5 8 1 5 1 2 
3 2 0 3 1 6 
2 6 1 1 9 6 
1 6 7 9 2 
9 2 3 7 
9 2 1 0 3 
1 3 
3 1 
1 
8 5 0 1 . 1 3 * 1 M u T E U R S ET G E N E R A T R I C E S A C U U R A N T C U N T I N O , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ü 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 J 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 3 
G 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
U o O 
0 d 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
¿ l o 
¿ 2 0 
2 2 4 
232 
2 4 8 
/ o u 
l u d 
2 7 2 
2 3 a 
3 0 2 
314 
3 2 2 
d d o 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
J o O 
3 7 3 
J 9 C 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 . ' b 
A d d 
',',', 4 5 6 
4 7 0 
4 8 U 
­a', 
5 0 4 
5 0 8 
d i d 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
u l l 
6 1 6 
6 2 4 
U l i 
6 4 4 
d 4 7 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ o A S 
A È L E M . F t U 
I T A L I c 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
b J E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S J l S d E 
A U T R I C H E 
P O R I U G A É 
E S P A G N E 
Y U U G O S E A V 
G R E C E 
T ' J R L U I E 
U . R . S . S . 
P U É U G N E 
T C H E C u S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R U C 
. A C G L R I É 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T É 
S G O U A N 
. M A L I 
. S E N E G A L 
G U I N t t 
L I B E R I A 
­ C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A M E K U U N 
. j A B U N 
. / A I R E 
A M O L L A 
E I H I U P I E 
. U u G A N D A 
. T / . N Z A N I t 
M U Z A M B I U U 
Z A M B I E 
R . A F R . S O D 
E T A T 5 U N I S 
C A N A J A 
M E X I J U E 
S . E V A D O R 
L U G T A R I C 
C A N A L P A N 
. G G A D E L U U 
I N D E d OCC 
Ct É G M B I È 
V E N É Z U É È A 
P É K C U 
B R É S I L 
C H I L I 
A I . G t N I I N E 
E I L A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A É È 
A R A B . S E O U 
K A T A R 
E T . A R A B t S 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 5 7 
1 / d 
5 0 6 
O o / 
2 7 4 
Ü 9 
7 0 
¿ I l 
4 / 7 
Ί / 3 
2 7 5 
9 4 2 
6 7 / 
3 0 1 
019 
21a 
320 
66 
i l l 
7 d d 
238 
l u v 
140 
30 
256 
29 
126 
A d d 
1 4 
1 1 
1 0 
3 o 
1 1 
4 1 
21 
1 1 
33 
¡Ot 
l d 
33 
32 
1 7 
10 
1 2 
0 4 1 
90­1 
2 1 5 
2 8 
l d 
l d 
1 1 
1 7 
1 5 
' 6 2 
1 1 8 
/·) 52 θ 
63 
113 
14 
12 
¡ul 
1 6 1 
3 3 
3 7 
1 0 
22 
4 0 1 
1 1 5 
4 8 3 
Z 4 5 
4 1 
1 
8 3 
Z l 
Z 4 7 
2 1 
5 7 
1 3 
2 6 
6 7 b 
1 5 0 
2 0 8 
5 
H 
6 9 3 
B B 
. J 
2 1 
B 9 
1 1 
4 9 
. 1 1 
1 0 
3 3 
. J O 
a 
3 
1 2 
1 
. 2 
a 
3 6 2 
2 6 1 
1 9 5 
1 
i 
i 
7 
1 9 
9 
1 C 8 9 
7 1 
4 J 
1 / 
a 
1 1 1 
4 
2 4 
2 
­
1 2 8 4 6 C 
3 4 7 
1 2 2 
1 2 7 1 '..I'­
4 3 6 
l l , .1 
1 3 
7 2 2 
1 4 
1 1 22 
9 
2 1 7 
1 6 
1 6 
1 
4 9 
1 
5 3 
1 
1 
b 
11 
4 6 7 
2 8 
a 
3 2 
2 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
M A X . 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
/ 
0 9 4 
4 7 B 
1 3 0 
3 4 9 
1 6 0 
7 
7 , 5 
4 2 9 
4 3 4 
7 7 7 
199 
4 1 1 
20 
13 
1 8 5 
AUG 
1 2 3 
l d l 
l d l 
313 
1 0 9 
2 G 3 
d l 
6 
3 3 ', 
1 8 
3 0 
d 9 
1 9 6 
9 / 4 
1 
1 / 
1 3 
1 
7 
3 3 
i l 
2 7 
2 4 1 
5 
2 
7 
5 
7 
l i 
d d 
2 5 
1 4 8 
J b 
9 
b 
9 
1 5 
3 
1 1 2 
2 d 
d 7 5 
1 4 0 
5 3 0 
7 0 0 
7 7 7 
5 0 9 
1 9 
1 0 
3 2 6 
I tal ia 
1 2 1 3 
6 0 4 
1 2 7 2 
3 8 4 
2 9 
3 8 
K n 
2 0 9 
2 3 
1 1 
2 4 5 
zi 
i 8 
1 8 
3 
d 
5 3 
1 3 
5 
1 6 0 
7 7 
1 1 2 
2 5 
β 
2Ö 
3 
4 
2 
4 
5 
I B 
1 
I 
i ι 
5 
2 
Ζ 
i i 7 
3 
a 
Z 4 
l 
a 
a 
4 
Ζ 
d 
5 
3 
d 
2 
1 1 8 5 
4 8 8 
6 9 7 
5 3 1 
1 2 4 
1 1 8 
6 
2 7 
4 2 
OE P L U S DE 7 , 5 K U 
1 
2 
111 
2 9 3 
2 2 6 
9 3 9 
l b b 
0 5 
1 3 9 
j 7 a 
1 3 9 
2 3 8 
3 3 0 
b 4 d 
2 7 1 
A d 
4 4 
4 7 
d d 
1 6 0 
JO 
3 1 
3 3 
11 
8 
d 4 
1 1 
i 
a 
7 
1 0 
2 Ï 
i 
1 
1 0 
1 5 
1 4 
4 7 7 
1 1 / 
8 
2 7 
2 
4 9 
1 9 
1 
1 4 5 
U 
4 5 
4 
i 1 
d l 
1 1 
1 
l u 
2 5 9 
8 7 
4 3 
3 7 7 
2 7 
2 6 
1 4 
3 7 
9 
4 7 2 
9 
4 
1 3 1 
Θ 2 
4 5 
1 5 
1 8 
3 2 
1 2 0 
2 3 
d l 
3 d 
7 
7 9 
1 
1 1 
a 
3 
5 
3 
1 1 
1 4 
1 0 3 0 
1 3 
2 2 
3 2 
1 2 
6 3 4 
1 0 3 
8 
1 6 
1 3 
1 2 
1 5 
2 
7 7 
1 8 
2 9 3 
2 5 
2 
1 
1 7 
7 4 
z 
­" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
404 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 o 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 J d 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
9 50 
5 6 2 
ÏOOO 
1010 
1011 
1020 
I C / 1 
10 30 
1C31 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
E1NPH1 
O C I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3Û 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 B 
0 50 
0 52 
0 5 6 
G 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 d 
O d a 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
212 
2 β 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 Û 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
soa 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 O 0 
Β 09 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1040 
MEHRPF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
G / B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
O 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 B B 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 9 
4 β 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
ezembei — 1972 _ Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
ι 2 
2 
ι 
12 
52 
d / 
6 
9 
1 7 
2 7 
1 
6 
1 3 0 
6 
θ 
1 
9 8 1 
3 6 5 
6 1 6 
1 6 4 
92 8 
1 1 3 
1 4 2 
l i b 
3 0 9 
France 
1 3 
1 3 
2 4 
1 750 
5 0 6 
1 242 
6 6 0 
7 7 
d d o 
2 3 
5 4 
1 7 5 
er­Décembre. 
1000 
Belg.­Lux. 
4 7 1 
d d l 
1 2 1 
7 3 
dO 
4 0 
1 4 
1 6 
7 
SFN­WtCHSELSTRÜMHuTUREN 
3 
1 
1 1 
9 
2 
1 
3 3 3 
5 4 0 
4 2 6 
3 3 b 
5 / d 
1 3 9 
9 
6 8 
1 6 0 
2 5 
6 4 
3 4 2 
7 5 
1 3 
1 0 1 
4 6 
1 5 V 
/ o 
1 7 
1 9 
2 3 
1 / 
1 1 
3 
1 
l d 
7 6 
9 
2 0 
4 
7 
l d 
3 
6 
1 0 
3 
/ 5/ ι 
i 
1 
91 
li 
3 1 
9 
6 
1 4 
2 / 1 
3 
5 
2 3 
2 2 
l d 3 
1 2 
i i 
9 5 
I Z 
3 
1 6 
8 
2 
3 
9 
3 
2 
1 1 
1 1 
1 3 
5 
6 1 9 
1 6 2 
4 5 8 
43 5 
9 0 0 
, 2 7 
5 0 
1 2 2 
8 9 
a 
19a 
1 4 9 
3 4 1 
2 0 1 
1­
1 
A l 
2 1 
5 
2 4 
4 9 
2 9 
5 
3 7 
3 
2 6 
Π 
l d 
1 9 
5 
1 
3 
i 1 0 
6 9 
8 
1 
4 
7 
1 3 
3 
8 
3 
3 
2 
1 
2 6 
30 
1 2 
1 9 
9 
1 3 
9 0 
1 5 
1 3 
1 340 
1 08B 
7 5 Z 
3 3 1 
Z O d 
3 7 0 
4 d 
l C b 
4 5 
1 173 
1 5 3 
1 9 6 
3 5 
2 
7 
// 1 
5 
5 
i 
l i 
1 9 
5 
8 
. 1 0 
1 B Z 
2 
4 
. I O 
n a ζ 
. . . . . . 1
, . , 
3 
1 
, . 2 008 
1 556 
4 5 2 
9 0 
3 1 
3 6 1 
4 
3 
k g 
N e d ertane 
e . 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
3 9 
7 
1 3 
9 
, a 
3 
1 
6 
I 12B 
. a 
9 9 1 2 d 5 a 
744 1 543 
2 4 7 1 315 
1 0 1 1 041 
91 6 3 4 
13J z i o 
6 
l 25 
13 64 
S E27 
2 5 
1 0 7 
2 0 
5 ' 
5 
, 
A S E N ­ W E C H S E E S T R O M M U T U R E N , B IS 0 , 7 5 
1 
1 
2 
1 
0 1 8 
bCl 
2 5 2 
4 5 5 
44 1 
6 1 3 
2 7 
b d 
9 3 2 
d 7 
2 6 9 
6 6 9 
3 1 7 
1 8 
5 8 
3 1 
) 6 
, L 
1 
1 5 
2 2 1 1 
4 9 
2 0 
6 
3 
3 
3 4 
2 0 2 
2 / 4 
2 ì 7 
2 
6 
2 1 
7 
7 
• 
l d 
2 2 6 
2 211 
1 4 9 
1 38U 
3 
5 
3 
1 5 
7 8 
3 
2 
3 
1 
% . . . 3 
4 0 
1 / 
1 5 
4 2 
3 5 4 
i l 
1 3 0 
3 1 
9 d 
d 
9 
I Z 
e 3 
, 5 
5 
2 
5 
. . . d 
1 
7 
1 
. 
3 
1 9 
d û 
2 
. . 5 
7 
7 
• 
4 
5 
, 
. 
l ' 
2 9 0 
! 72 
. ie! 
1 3 
5 2 
2 4 5 
2 9 
1 4 
6 5 
1 7 
1 0 
1 7 
1 2 
, 2 0 6 1 
1 314 
, 746 
I 6 56 
1 522 
6 3 
1 
2 6 
,w 
> 3 50 
5 3 9 
9 72 
1 
2 6 0 
, 131 
2 1 
7 2 
9 1 2 
5 6 
> 247 
5 63 
3 0 8 
6 
4 7 
1 2 
1 49 
1 0 
1 4 
I I 
1 2 
, 15Z 
1 8 0 
1 1 
• 
Italia 
. 2 5 
. , 9 
a 
. 
. b 
1 
9 1 1 
2 1 9 
6 9 1 
2 8 9 
6 6 
H9 
9 9 
22 
5 0 
1 227 
2 8 
1 7 
3 7 6 1 
a 
2 9 
1 
d 
3 5 
2 
3 
4 d 
16 
5 
5 L 
A 4 
5 7 
1 9 
l d 
3 / 
3 
9 
. 1 
b 
. 1
1 0 
a 
3 
2 
5 
3 3 
2 
. ; 
5 656 
5 153 
5 0 4 
H I 
1 4 1 
I / o 
1 0 
l d 
3 0 5 
9 
2 
14 
. 2 
2 
, . i l 
1 
i 
6 
1 8 
3 4 
6 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ö ö O 
6 6 4 
TOO 
7 J 1 
7 0 6 
7 υ ΰ 
7 3 2 
7 3 6 
1-0 
aio 
009 
9 BU 
9 6 2 
IODO 
l o l O 
1J1 1 
1020 
1U21 
1 L J 0 
1 0 3 1 
I O J Z 
1D40 
PAKISTAN 
INUÉ 
INDONESIE 
M A É A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPEN 
T A I W A N 
HONG KJNG 
AUSTRAÉIE 
.CAÈEUON. 
SOCIaPKUV 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CE,.SSt 1 
AÉÉL 
LLASSE 2 
. [ AMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 5 
1 0 
1 5 
β 
3 
1 
1 
l 
4 1 
1 7G 
1 0 4 
23 
¿9 
I b i 
12 3 
1 3 
2 3 
1­Ô 
1 1 
l o 
1 9 
7 7 1 
3 2 9 
4 4 3 
3.1.0 
4 5 0 
d o l 
2 5 2 
4 / d 
5 1 4 
France 
4 
6 4 
. / a 
1 7 d 
10­1 
a 
1 
3 
2 3 
• 6 523 
1 243 
5 280 
2 484 
2 6 2 
1 9B9 
6 9 
l d d 
8 0 7 
6 5 0 1 . 1 6 » I MUTEORS MONOPHASES 
0 J 1 
0 0 2 
0 0 3 
U L 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0¿d 
010 
0 3 2 
0 3 4 
O d d 
O d d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
d d d 
0 5 3 
O ö O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 o 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22o 
23b 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
/ b d 
302 
311 
Ì22 
3 5 2 
J d d 
3 7 0 
3 7 2 
J V O 
10C 
4 o A 
4 1 2 
4 7 0 
4 8 0 
4 0 4 
5 0 0 
5,iA 
5 j a 
52 8 
bCl 
60 8 
b l l 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
d o 9 
d Ü L 
6,14 
7 0 0 
7 G 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
b O u 
8 0 9 
9 5 0 
lOuO 
1 0 1 0 
l u l l 1020 
1 0 / 1 
ÏGJO 
l u 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
oCLC.ÈUX. 
PAYS­BAS 
AÉÉEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉ l i t 
FINÉANDE 
DANEMARK SDISSE 
A U T R I L H E 
PURIUGAÉ 
ESPAGNE 
YUUGUSÉAV 
GRÈCE 
TURLUIE 
U . R . S . S . 
R.D.AÉÉEH 
PCL GUNL 
TCIIÉCOSÉ 
H0NGR1E 
RCUMANIt 
B J É G A R I t 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.H .VUETA 
. S E N t u A E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N IGÉRIA 
.CAMEROUN 
.GABUN 
. Z A I R E .TANZANIE 
MUZAMBIJU 
.MACAoASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SOD 
É l A I S U N I S 
CANADA 
MÉXIUUE 
INGES UCC 
COÉOMBIE 
VÉNEZOEÉA 
EGUATEUR 
PEROU 
BRESIÈ 
ARGÉNIINÉ 
L I E A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAB.S tUU 
KOWEIT 
INCE 
GEYÈAN 
THAIÈANUE 
ÉACS 
INDONESIE MAÈAYdIA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KJNG 
AUSTRALIE 
.CACLUON. 
SULT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉÉÉ 
CÉASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CÉASSE 3 
7 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 9 
I U 
6 
1 
3 
9 3 9 
4 4 1 
2 6 4 
L O J 
6 5 3 
5 7 5 
2 1 
2 8 7 
6 4 7 
1 l o 
i b i 
l a l 
4 0 6 
6 1 
3 9 5 
1 3 8 
7 0 0 
I O d 
6 5 
1 0 1 
l o l 
ö O 
5 1 
/·. 1 4 
A l 
3 6 3 
4 5 
6 6 
l i 
2 1 
' ,Ο 
2 6 
lo 
9¡ 
¡0 
¡ 1 
3 0 
2 1 
1 / 
1 / 
l d 
1 3 J 
3 5 3 
l u d 
2 3 
l d 
1; 
J O u 
1 6 
11 
l / z 
1 1 
d j 
2 7 0 
4 6 
1 5 2 
2 1 9 
5 2 
1 8 
4 0 
2 3 
1 3 
I J 
l d 
3 5 
2 5 
z d 
4 7 
6 3 
4 4 
10 
9 0 4 
l i l 
3 4 9 
2 2 4 
Od', 
59 9 
1 8 3 
dd ' , 
5 0 4 
a 
7 9 3 
4 3 1 
1 52d 
6 1 2 
Id ' ) 
8 
9 h 1 1 5 
K 2 4 5 
1 3 3 
3 1 
I d i 
2 1 
loe 5 3 
5 1 
1 0 1 
4 1 
i 
1 4 
3 
1 / 
3 5 
111 
11 
6 
1 9 
a 4 0 
l b 
l b 
1 1 1 0 
1 1 
6 
, 1 2 
9 
1 8 
8 
l i d 
7 
1 
1 4 
8 
1 0 1 
1 2 
. d 5
1 
a 3 5 
// 5 2 
l d d 
a 
1 
2 8 
. a 
1 0 
/ 1 1 
1 
1 
1 
1 
4 ' , 
­6 282 
3 36 1 2 9 2 1 
1 379 
6 6 5 
1 310 
1 5 1 
5 0 3 
2 3 3 
8 5 0 1 . 2 2 MUTEURS PÜLYPHASES, MAX. 
1 0 1 
Ool 
0 U 3 
0 0 4 
ooi 
'all 
0 2 6 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
O J d 
0 3 3 
L A G 
0 4 / 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O o G 
Ool 
0 & 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 „ o 
2 1 6 
2 3 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
' . 1 / 
4 4 6 
4 6 9 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 / B 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉÉEM.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUt 
NORVtGE SUEDE 
F I N L A N U t 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PUPIUGAL ESPAGNE 
YuUGOSÉAV 
GRÉÉE 
lURUUIE 
U . R . S . S . 
P O È O G N É 
TGHÉCUAÉ 
HONGRIE 
RJUHANIE 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
t I B Y É 
N IGERIA 
. Z A Ï R E 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIUUE 
C U L A 
BARÉAUOS 
CUECMlilE 
VÉN rZUELA 
PEROU BRÉSIL 
ARGENTINE 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 1 3 
91 d 
1 2 8 
t ' , L 
7 9 2 
9 9 2 
6 2 
4 C 8 
5 5 6 
29 3 
6 4 3 
3 7 9 
1 9 3 
d o 
3 3 9 
1 4 9 
4 0 9 
8 4 
I A 
7 5 
d ' , 
6 2 
2 3 1 
4 4 
22 
H 
l d 
1 5 
l i d 
6 6 3 
9­ I 
1 5 
2 9 
1 4 
1 6 
5 6 
l d 
S d 
1 / 
. 4 2 
6 0 7 
3 993 
4 6 0 
1 989 
1 
6 
5 / 
9 
5 1 
2 5 0 
2 0 
8 
1 / 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
ie I B I 
2 9 
1 6 
1 
1 
. 1 
2 6 
S í , 
. 1 
. a 
2 
3 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 9β4 
1 537 
4 4 7 
2 1 6 
1 2 0 
1 7 1 
7 " 
5 4 
6 0 
1 761 
a 
2 6 2 
4 6 9 
8 1 
β 
1 0 
4 0 
2 
1 1 
9 
1 
3 
1 
zõ 
I I 
4 1 
l d 
4 2 
a 
1 
2 0 
1 159 
4 
1 4 
a 
a 
ia 2 0 5 
4 
3 
I 3 . • 4 257 
2 5 73 
1 684 
2 1 4 
6 6 
1 466 
2 2 
6 
3 
0 , 7 5 KH 
6 8 3 
a 
1 / 0 
3 d 5 
6 0 
2 2 1 
12 
1 7 
3B 
2 0 
8 
1 
1 / 
11 
1 3 
a 
8 
a 
. . a 
1 3 
3 
1 / 
3 
a 
, 1 4 
3 0 
bl 
I B 
2 
a 
a 
12 
1 3 
1 5 
. • 
Neder land 
2 0 
2 473 
1 51Θ 
95 5 
3 2 A 
2d 7 
5 6 6 
2 
2 
d b 
2 2 
7 5 
1 0 3 
1 3 
2 3 4 
2 0 2 
3 3 
2 d 
2 1 
4 4 
1 2 B 
. 2 2 7 
3 
2 7 
1 
8 
6 
a 
1 
i 
2 
I d 
2 0 
27 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 0 
6 
1 
1 
2 
/ 1 
3 
1 
/ 
3 
1 
3 7 
1 0 6 
2 4 
1 1 
2 6 
a 
1 3 
1 / 
2 1 
4 2 5 
a 
. • 
1 6 1 
. '64 
3 9 7 
o e o 
2 4 1 
8 6 2 
3 3 
11 7 
3 2 9 
8 8 9 
4 9 2 
5 2 7 
a 
1 5 9 
2 8 4 
a 
1 3 2 
A 0 1 
7 7 
2 69 3 . 9 
2 3 5 
1 9 
V , 
1 9 
3 9 V 
1 1 
5 
a 
1 0 / 
11 
1 0 
111 
1 
1 
1 
1 
1 
d 
. . ■ 
. 10 
. . 1 
/ 5 
3 
. 4 3 1GB 
3 6 
1 
a 
3 
2 2 
a 
2 
1 / 
1 
1 0 
l b 
1 
11 
', 1 
1.' 
1 5 
1 1 
2 3 
8 
a 
1 0 
1 5 
2 0 
2 2 
2 6 
3 b 
a 
• / 4 1 
U(, 7 
175 
5 79 
7 30 
40(1 
7 
7 
I B B 
/ O O 
7 / 5 
39 5 
a 
2 6 9 
7 4 5 
4 7 
3 7 6 
4 5 4 
2 6 3 
7 / 3 
0 6 8 
1 6 3 
3 4 
2 9 6 
9 4 
2 86 3 7 
1 0 
71 
77 
JO 
4 5 
3 
1 
3 
7 
1 
7 1 
5 5 4 
i l l 
6 
1 
14 
1 
3 ' , 
1 
/ d 
2 
Italia 
. dO 
1 
1 
9 
I 
1 
1 
1 
a 
11 
4 6 3 0 
7 6 7 
3 864 
1 6 2 0 
5 6 0 
1 953 
1 049 
8 9 
2 5 3 
2 267 
8 1 
4 4 
4 962 
a 
1 0 1 
3 
1 6 
d B 
a 1 0 
1 3 1 
3 7 
9 
1 3 9 
9 7 
1 7 3 
4 1 
9 
a 
l a 
11 
11 
3 
l 
a 
2 4 
/ 5 9 
• . . . . / . • 1 9 
. a 
a 
3 8 
U O 
2 0 
2 6 
a 
1 1 
I B 
a 
5 
4 5 
d 
1 1 
4 
1 7 
7 5 
1 1 
. / ­. / . 1 9 
. 1 15 
I I 
. IO 
e 690 
7 354 1 536 
1 0 2 6 
372 
4 1 0 
2 
, 9 
4 8 6 
2 0 
d 
6 1 
a 
1 0 
1 
1 
6 
1 
5 3 
I 
1 3 
1 7 
5 1 
9 5 
4 U 
1 
3 
1 
1 
2 
a 
2 
8 
a 
a 
11 
1 9 
2 
/ a 
a 
a 
9 
2 4 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
405 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
6 0 " , 
d o a 
6 1 6 
6 / 4 
boi 
d B O 
7 0 U 
7 3 / 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
8 0 9 
I O D O 
1 0 1 0 
I G 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E H R P 
L O I 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
G d O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 Β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 a 
2 3 6 
2 4 a 
2 6 0 
2 6 8 
212 
21b 
260 
261 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 G 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 / 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 U 0 
6 0 4 
duo 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 0 3 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
I1C0 
8 0 4 
B 0 9 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E H R P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 3 
C 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
I C 
5 
5 
9 
J 
H A S t N ­
. 9 
i 
9 
5 
1 
2 
1 
/ 1 
3 8 
. ' J 
1 1 
¡1 
1 1 
2 
¿C 
4 1 
5 1 
7 
1 
1 
4 
9 
4 
1 7 
7 
3 
8 4 0 
7 6 a 
C 7 3 
6 9 9 
9 0 6 
2 7 1 
1 3 
3 4 
1 0 2 
France 
·, ¿1' 
l 601 
1 0 4 ( 
1 5 6 , 
1 4 8 < 
3 : 
/ 4 ' 
Í E C H S E L S T R Ü M I ­
5 6 4 
4 2 0 
6 4 2 
1 7 9 
1 1 / 
A t J 
7 
loa B l i 
0 1 5 
2 7 2 
B 4 8 
5 7 2 
9 7 1 
1 5 2 
2 5 0 
5 
/ A S 
5 6 9 
1 6 4 
7 4 
1 3 
1 7 4 
1 0 / 
6 3 
1 9 6 
2 6 
1 2 3 
1 9 2 
. 5 
4 2 
2 3 
3 
1 1 
6 
4 1 
3 
e . 1 
5 
a 
5 
3 3 
9 
9 
­ 1 
2 9 
9 
2 
1 8 
5 1 
2 3 
b 
5 
2 6 6 
6 9 0 
3 5 2 
4 5 
1 / 
2 
l o 
9 
4 9 
3 
3 
U 
9 
37 
342 
13 
l a 
1 17 
4 4 
9 
12 
5 
l a o 
3 1 
1 ι 
2 2 6 
1 6 
'Ϊ? 
20 
i 
3 1 
4 
1 1 
dO 
1 0 
1 4 3 
JO 
3 9 
4 3 
7 
2 3 
9 
1 1 7 
1 1 / 
1 6 
2 1 
6 6 4 
9 1 4 
7 4 β 
3 o l 
/ 8 a 
7 3 4 
1 G 9 
4 5 a 
6 d 3 
. A S E N - W E C H 
2 7 4 
1 8 5 
1 0 2 
' . 1 0 
1 6 3 
4 6 
12 
22 
12 
/ O 
130 
19' 
5 C " 
/ 3 B < 
5 0 t 
1 8 Í 
1 
l l 
s; ■ 
8 / 
1 6 * 
1 , 
* 8 . 
1 
1 , 
1 
1 
, 1 . 1 B ( 
1 
3c 
1 4 1 
É 
1 
t 
11 
l', 
a i 
30'. 
¡' 
lá 
IC 
4 c 
1 ' 
I L 
ί 
. 11 
2Ï 
5 5 9 . 
3 7 4 ; 
1 8 4 
1 / o l 
5 2 3 
4 7 4 
99 
2 3 1 
1 1 , 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 6 
4 0 
1 
1 
i • . 1 a 
'. 9 3 4 
6 1 7 
) 3 1 7 
2 1 5 
1 3 2 
9 7 
3 
9 
4 
U I O R E N , U E B t R 
1 7 8 
1 0 4 
6 8 5 
2 5 1 
I B 
1 1 
î 
1 0 
a 
2 
2 
1 
a 
â 
31 
1 7 
16 
26 
a 
1 
a 
1 6 J 2 
1 4 1 7 
2 1 5 
1 1 3 
4 5 
9 7 
3 9 
4 
5 
i c L S T R U M M U T U R E N , U E j t R 
I 4 : 
86 
1 9 . 
1 4 , 
2 : 
2C 
1 / 
7 ; 
4 4 
i i 
31 
3 
5 
2 
1 
7 , 
Q U A N T 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
148 5 
100 2 
49 2 
25 2 
12 2 
l i 
2 
1 
. 4 9 
5 
1 
2 
4 
9 
1 
5 
­
0 6 3 
1 / 1 
9 4 1 
7 9 0 
2 3 9 
1 0 0 
1 
3 
5 0 
I tal ia 
4 5 6 
3 3 0 
I / o 
1 0 7 
d i 
1 7 
a 
1 
2 
0 , 7 5 KW B I S 3 7 KW 
4 
1 / 
2 
3 
3 
5 3 a 
1 6 4 
2 / 
, , 
1 
1 
22 1 
1 9 2 
1 1 
1 
1 
Γ 
1 ' 
: 
. : ' . 
3 8 4 
7 1 
1 7 5 
2 6 
1 3 
1 4 
9 0 1 2 
6 9 1 0 
74 
' 1 / 
1 
J 7 KW B I S 
2 
3 / 
1 5 : 
l 
i ; 
t 
. 1 
11 
6 6 9 
9 0 7 
0 2 4 
J d J 
2 5 1 
6 
1 0 ' , 
ec7 
9 4 1 
l i d 
H l 
i l l 
9 4 9 
1 4 1 
1 4 5 
1 
I d O 
4 3 3 
l d d 
2 2 
. l a l 
7 0 
11 
101 
11 
l i 
14 
11 
2 2 
1 9 
J 
3 
i . d 
1 
5 
1 
. 2 7 . d 
3 
/', 1 
2 
l v 
5 0 
2 0 
4 
1 
2 1 4 
d d l 
4 5 
­1 
¡ ι 
2 
¡ ì 
6 
' . 4 
3 
2 6 
1 17 
1 3 
14 
1 1 0 
31 
1 
10 
2 
I d ­ , 
2 9 
1 1 
1 ) 7 
1 4 
i l 
i l 
l d 
3 
2 9 
4 
11 
7 1 
1 19 
1 2 
i l 
31 
7 
1 9 
3 
I O d 
1 0 ' , 
1 0 
5 3 7 
9 3 9 
5 9 7 
3 7 3 
3 8 9 
7 9 2 
23 
l o ' . 
4 3 3 
6 7 6 
4 6 
7 
3 6 9 
. 6 . . 1 4 
3 
1 
H I 
4 
6 
1 9 
. 11 
H i 
5 
4 0 . •1 
3 0 
3 
1 1 
V 
2 9 
5 
1 9 
3 1 
3 
. 3 
3 
, . 7 
1 1 · , 
Ί 2 
. 1 
/ . 1 
2 
2 
1 9 
2 
3 
1 
i . 
. . 7 
. 1 
1 
7 
. 1 
6 
. 
. • 
2 C 1 4 
I 1 0 0 
9 1 4 
5 2 4 
-1,1 
2 5 7 
1 2 
A d 
9 1 
7 5 ' K W 
NO 
. 
. 
. a 
2 C 9 
6 
5 
2 1 
9 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
d / 4 
6 6 4 
d Õ O 
7 u 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
a u 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 G / Ü 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 G J 2 
l O v C 
L I L'AN 
o Y R I c 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D t 
I N L ' O N L S I E 
J A P O N 
H O N G r . u N G 
AUG I R A t I e 
N . Z E E A N D E 
. C A É È D U N . 
M C < U E 
I „ T R A ­ C É 
É X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A / L E 
C É A S S É 2 
. É A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 
1 5 
l d 
l v 
1 1 
3 7 
6 0 
14 7 
3 J 
1 1 
1 ; 
1 7 
8 9 
1 6 
dO 
31 
10 
42o 
894 
532 
216 
451 
Θ4Ο 
5o 
1Û2 
471 
France 
'i 
1 
2 7 
1 0 
7 9 5 5 
5 1 0 2 
2 E 5 3 
2 5 2 B 
2 3 7 7 
1 1 9 
3 2 
6 6 
2 0 6 
B 5 C 1 . 2 4 « 1 M U T t U R S P U É Y P H A S E Ü , P È U S 
0 0 1 
O u 2 
0 U 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 d 
Û 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O 5 0 
Cia 
0 6 0 
Ü 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
/ G d 
2 1 2 
. l o 
a i 
­ 2 9 
226 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
Ζ Β Ο 
2 3 4 
¿ d b 
3 0 2 
3 1 8 
d 2 Z 
3 d 0 
3 3 4 
H l 
3ib 
3 5 2 
j 6 6 
3 7 0 
i l d 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
v l o 
' , Ζ ν 
4 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 3 3 
4 5 0 
4 5 a 
4 6 2 
4 3 0 
I H 
5 0 0 
5 0 4 
d O b 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 U 4 
oOá 
0I2 
bla 
6 2 U 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
o ? 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 U 9 
1 U U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 G 2 0 
1 0 2 1 
1 G J 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
F R A N G É 
B É É C È U X . 
P A Y S ­ O A S 
A É È É M . F E D 
I T A É l e 
R O Y . U N I 
I S È A N G É 
IRLANDE 
N U R V L O È 
o U É O E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I G S L 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
MAE T t 
Y U C G U o É A V 
G R E C E 
T J R O U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P C L C G N E 
T C H t C U S L 
H O N G R I t 
R O U M A N I E 
B J É G A R I E 
. M A R O C 
­ A L G É R I E 
. T U N I S I E 
E l B Y É 
c G Y P T c 
S L U D A N 
. M A U R I Í A N 
. H . V U L T A 
. S E N E G A L 
G U I N É E 
L I B t R I A 
. G . I V U I R E 
G H A N A 
. T O G U 
. D A H O M E Y 
N I G É R I A 
. C A M E R U U N 
. C U N G U B R A 
. Z A I R E 
A N G U É A 
E T h l U P l E 
. d U M A È l A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M U Z A M B l u U 
. M A C A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U G 
E T A T S U M S 
L A N A D A 
M É X l u U E 
G U A I t M A È A 
H u N D U R A o 
S A É V A U O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R l C 
B A H A M A S 
O U M I N I C . R 
. G U A D É È O O 
. M A R T I N I . , 
C U É C M o l c 
V d N t Z U t È A 
E J U A T L O R 
P É R O U 
O R È ­ i l E 
C H I E I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A É È 
A R A B . S c O O 
K U W E I T 
PAK I d i AN 
mut G É Y É A N 
D l R M A i l l E 
T H A 1 É A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
G O R É t S G D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z È È A N D E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
Î N I R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C È A A S É 1 
A É É É 
C É A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A U M 
C É A S S E J 
d 
9 
a e 
1 / 
4 
1 
4 
3 
a 
5 
1 
1 
1 
9 4 
4 6 
4 7 
d7 
2 o 
β 
1 
2_ 
72 7 
i a 3 
7 7 1 
2 0 0 
1 0 2 
233 
2b 
2 9 3 
6 3 9 
4 5 3 
9 9 1 
620 
0 2 0 
4 3 2 
4 6 2 
9 2 1 
l d 
0 4 2 
4 2 7 
4 2 5 
d d 7 
2 1 
5 5 5 
A i d 
2 6 9 
6 9 2 
3 7 
i ­ 1 
5 5 1 
7 4 
1 8 1 
7 5 
1 2 
¿ 7 
1 4 
3 5 
1 0 
/', 5 9 
2 9 
¿1 
l v 
1 5 9 
Lv 
2 3 
2 0 4 
7 0 
2 5 
1 4 
6 0 
1 9 1 
5 2 
23 
1 9 
8 6 4 
1­1 
161 
I ) 7 
3 4 
lo 
54 // 1 0 / 
2 5 
1 2 
4 0 
3 9 
U l 
94a 
3 3 
7 0 
5 3 0 
1 2 1 
1 9 
7 2 
1 4 
3 1 1 
7 8 
5 β 
8 3 1 
3 3 
3 0 9 
7 2 
l i 
Η 
1 7 2 
1 1 
2 1 
1 6 3 
ν ' , 
3 3 4 
Β 2 
1 1 4 
l o i 
13 
1 2 9 
2 2 
I d o 
3 4 2 
0 2 
7a 
6 2 9 
9 Β 4 
6 4 5 
ΐ 6 θ 
3 1 1 
0 7 d 
5 2 7 
d l / 
4 0 4 
' 3 0 d 
5 3 3 
5 3 3 1 
1 2 5 3 
4 3 4 
3 
2 
4 J 
1 5 4 
J l 
1 3 5 
' , 4 0 
3 7 
1 4 
2 3 7 
2 
3 5 
3 
1 
3 0 
d 
4 d 
2 9 
1 1 
2 0 5 
1 4 
9 7 
3 4 2 
2 4 
3 
. 
2 i 
1 4 
Β 3 
1 
. 4 4 
. 1 5 
5 
i 
1 0 
e 
3 
6 
. . 1 
2 
. 7 
6 
1 8 
3 8 b 
' , 0 9 
6 
40 
3 9 
9 
6 
. 
1 4 
2 4 
3 2 
7 5 
2 9 
3 7 
1 9 
1 8 
1 0 
1 1 
7 B 
1 2 3 0 2 
B 3 2 3 
3 9 7 9 
2 4 0 7 
1 2 6 0 
1 2 0 1 
2 2 1 
d 3 d 
3 7 2 
8 5 0 1 . 2 5 * 1 M O T E U R S P O L Y P H A S E S , P L U S 
aal 
0 0 2 
O j 3 
U J 4 
O u 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
O J 2 
0 3 4 
0 3 6 
F R A N C t 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É É t M . F E U 
1 T A É I É 
R U Y . J N I 
N U R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N U E 
D A N L M A R K 
S J I S S E 
3 8 2 
4 3 5 
2 0 2 
8 5 3 
3 6 9 
1 2 7 
2 6 
5 0 
v 7 
3 6 
3 / 1 
111 
l d ' , 
3 5 1 
3 4 0 
4 6 
6 
4 7 
',b 
8 
1 3 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2C 
5 6 
4 
. . 3 . . 3 
16 
. ­
1 9 2 e 
1 2 2 a 
7 0 1 
5 0 1 
3 1 
1 3 / 
I É 
17 
l t 
OE 0 , 7 5 
4 5 6 
2 2 , 
9 5 / 
2 9 7 
4 3 
. ' 21 
9 
t 
1A 
1 
1 1 
. d ε 
22 
l e 
2 
i . 1 
'2 
¡C 
1 
3 
3 
, . . . . . . . . 1 , . , . 1 . 1 6 / 
3 
. . 1 
5 
2 
. . 3 5 
bi 
l d 
2 
1 
' 
211 
13 
'b 
6 
'i 
• 
Ί 
2 7 4 4 
1 9 3 5 
3 0 9 
2 9 6 
1 1 / 
4 9 5 
1 6 9 
l ' 
18 
DE 37 KW 
60 
a 
H 
9 2 
e 
a 
6 
2 
. 11 
• 
Neder land 
z 
3 
1 
a 
a 
5 
2 
a 
3 
. • 
5 7 3 
4 0 2 
1 7 1 
1 1 1 
6 / 
5 4 
! 5 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
( B R ) 
1 9 
6 
1 1 
1 0 
β 
KW A 3 7 KW 
1 3 C 
2 9 7 
a 
1 3 4 2 
4 3 
8 1 
1 
6 
9 
I C 
3 
5 6 
6 3 
; 
I 
1 4 
: 
2 5 
2 9 
1 1 
4 5 
U 
a 
-
2 3 0 5 
I 8 1 2 
4 9 3 
2 9 4 
2 2 3 
1 Θ 1 
. 2 3 
1 7 
A 7 5 KW 
7 5 
7 4 
. 3 4 3 
2 1 
6 3 
1 4 
1 
1 
1 5 
2 4 
7 
7 
7 
1 0 
3 
1 
4 
3 
7 
5 
1 
1 
7 3 
3 3 
3 9 
3 2 
2 6 
5 
1 
1 4 1 
1 
1 3 8 
2 6 5 
I O 
1 6 
1 2 
8 5 
9 1 
2 7 
9 7 
3 1 
b 993 
5 9 0 5 7 2 
3 8 6 4 2 1 
7 4 9 3 2 9 
6 1 5 8 6 
4 0 2 6 3 
ì 
1 3 3 
2 3 5 7 
1 0 2 1 0 3 9 
9 4 2 1 3 8 
5 Β 5 
i l i 
5 0 9 
6 4 7 2 8 
2 2 
2 Β 1 
7 5 6 2 
2 5 7 2 8 
9 3 9 1 2 
6 1 1 4 
0 9 a 4 1 4 
3 7 2 1 0 
4 5 0 1 7 
6 1 6 5 9 
* 6 3 1 3 5 2 
2 1 4 1 9 2 
4 1 0 1 2 
1 3 2 1 9 4 
, , 4 7 3 3 6 
2 2 4 1 6 2 
2 0 8 1 8 
4 5 2 2 4 
7 2 
1 2 6 1 9 
6 3 1 4 0 
3 4 1 2 
9 9 7 9 
6 5 1 0 
1 2 
i 
Ί '. 
2 3 
1 4 
2 9 
i 
1 4 2 1 / 
i 
2 0 
1 2 2 7 
5 8 3 
2 2 1 
1 3 1 
4 7 8 
ião 1 
4 1 9 
1 4 2 
4 7 
7 2 3 a 6 
2 5 2 1 7 
1 6 1 1 
1 8 7 2 
3 3 
9 1 
4 9 5 
2 1 
9 4 4 
25 
l i 
16 2 0 
4 7 2 2 2 1 
11 
6 2 8 
5 0 8 6 
9 7 
1 3 
4 9 1 6 
8 
2 6 5 1 
7 4 4 
4 3 4 
7 5 5 3 3 
3 0 3 
1 B 0 6 
5 9 a 
5 9 
1 1 4 
1 6 2 
1 7 
2 1 
1 4 6 1 
3 1 2 
3 2 4 1 
3 9 2 
8 7 3 
8 7 1 1 
4 3 
1 1 9 2 
1 3 9 
1 7 7 
3 1 9 
4 1 
-
0 / 2 4 2 5 6 
1 3 8 1 7 7 6 
8 8 4 2 4 8 0 
9 2 5 1 2 3 8 
2 1 3 5 0 3 
3 9 7 6 0 2 
9 1 4 3 
4 5 B 1 8 1 
5 6 2 4 3 5 
ND 2 4 7 
1 7 
1 3 
7 2 
1Ô 
a 
a 
2 
1 6 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
406 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Cede 
pays 
0 3 3 
G A G 
0 4 2 
0 4 b 
C d U 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 / 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 G 4 
161 
5 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 9 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E H R P r 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 B 
212 
21b 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 Θ 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 o 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 Θ 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 U 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 D 0 
β 0 9 
9 5 0 
1 0 G 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Ü 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
V 
1 1 
33 
5 6 
9 
a 
­1 
4 
2 1 
1 6 
5 
4 
0 
5 
2 1 
4 
22 
11 
3 4 
b 6 
2 7 
1 3 
6 
7 
1 
2 
Ι ι 
1 2 
a 
8 
1 7 
9 
2 0 6 3 
1 1 3 4 
9 2 9 
5 2 5 
2 d J 
3 7 5 
v 7 
o 2 
2 8 
A S E N ­ W E C H d 
8 9 4 
1 0 5 3 
9 5 2 
v 9 6 
1 2 7 3 
1 4 7 
1 0 
1 5 5 
3 3 7 
1 2 
l d l 
1 6 8 
J l 1 
9 
i 1 
9 0 
3 1 9 
1 7 b 
Od 
3 d 
ο θ 
3 3 
1 9 6 
7 
( ,9 
1 4 5 
I d 
1 2 
9 
1 0 
7 0 
I d 
1 / 1 
5 1 
1 1 
1 
9 0 
7 
B d 
Β 
3 
3 
i i 
b 
¿i 
i 
1 i 
6 9 
1 5 8 
2 6 
1 0 3 
7 
1 0 
/ 1 
1 1 e l o 
5 6 
1 7 
2¡ 1 
6 
6 
202 
¿9 
6 
6 
o l 
4 
4 4 
7 4 
1 / 1 
d B 
2 3 
ld 
H 
2 
2 2 
1 B 5 
12 
11 
U O 
l d 
7 
2 6 
22 
1 l d 
1 2 
2 6 
9 B o a 
4 6 6 3 
5 2 0 1 
2 3 6 1 
1 3 0 B 
2 3 9 e 
2 3 6 
3 d 7 
4 1 7 
F r a n c e 
2 
1 
1 1 
2 6 
1 3 
4 
L 
V 
n 1 0 
4 
6 
j 
2 
7 
2 5 
12 
d d 
3 
2 
1 0 
3 e 1 4 
9 
1 0 3 0 
5 7 5 
4 5 5 
2 7 3 
l d / 
1 6 8 
22 
3 8 
1 3 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
i 
1 8 
1 4 7 
J o 
, 9 
l o 
1 6 
/a 1 9 
i 
*s 
N e d e r l a n d 
! 
i 
2 
2 
3 
7 
1 
1 4 
2 
d o 
. 3 
• 
3 6 5 
2 2 1 
1 4 4 
5 3 
4 4 
sa 3 
d 
4 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland Ital ia 
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É É S T R O M M U T O R t N , U t B È R 7 5 KW B I S 7 5 
1 6 9 
1 0 9 
1 7 9 
2 Û 3 
1 6 
7 
2 6 
2 
¡ i 
d l 
6 
9 
4 4 
2 0 
4 9 
4 0 
4 0 
4 
2 5 
2 4 
1 
21 
7 0 
1 0 
ï 
7 0 
l d 
1 / 1 
l i 
3 8 
1 
. d 
. d 
■ 
3 
a 
4 1 
9 
5 
7 
2 0 
7 
8 
, 1 
a 
1 
8 
6 
i 
i 1 
5 5 
V 
1 / 
2 
à 1 8 5 
2 
a i 2 
1 2 
1 6 3 9 
6 6 0 
1 1 8 0 
3 4 8 
1 4 0 
7 3 6 
1 4 5 
1 3 3 
9 6 
4 6 0 
7 4 
7 1 
1 5 0 
1 
, 9 
7 
7 
. . / 
4 1 
1 / 
I C 
a 
1 3 
. 1 7 
, . . , a 
. . . . . 9 
69 
1 
l i 
« 
9 
3 
1 / 
2 
1 
, 3 
. ■ 
1 C 8 L 
7 5 5 
3 2 5 
0 7 
2 7 
2 1 4 
3 4 
2 7 
H 
5 9 
5 8 
1 6 3 
7 
3 9 
2 
1 
2 
2 3 
ï 2 
4 
. . . 1
2 
7 
3 6 
. a 
. . 
Ί 
. 
1 2 
3 3 
1 3 
2 1 
7 
9 1 
4 
6 0 7 
161 
320 
7 7 
6 7 
2 4 1 
3 8 
3 
3 4 
8 0 
7 6 1 
9 1 . 
6 
1 3 
3 0 
1 
l d 
1 0 
3 0 
61 
22 
1 0 
4 
2 
3 
2 
1 5 
4 
1 
5 
1 
1 
6 
1 1 
5 
1 
1 
1 5 
1 
2 
5 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 1 
5 7 9 
2 8 2 
2 9 6 
1 7 3 
1 0 6 
a9 
a 
26 
1 
ι 
4 
5 
4 3 
9 
4 
2 
, . 1 0 
8 
1 
4 
a 
, χ 
3 
4 
1 2 
9 
2 
1 3 
2 4 
9 
3 
5 2 1 
2 4 0 
2 8 1 
I B I 
5 7 
9 1 
3 
2 1 
a 
I KW 
2 5 
s 2 1 
3 3 
8 5 
a 
4 
3 2 
1 
) 1 
1 3 
1 4 
3 a 
1 
l 1 0 
1 i 
l 2 5 
I 2 
a 
6 
! 7 
I 
Β 2 
1 4 8 
, 6 
1 
1 0 
, . a 
1 
. . a 
i 
. ! 1 
1 
i 1 
a 
4 
1 β 
'ι 2 
1 b 
. > a 
2 
a 
3 7 
3 a 
3 1 1 
3 1 
! J 
3 1 7 7 
1 
3 
' '. > 1 4 
1 
! 2 
1 6 
5 
3 
3 
3 , 
ï 1 
1 '. > » 1 
) 1 3 
a 
2 6 
) 6 5 2 
, 1 3 7 
1 4 1 5 
» 6 7 
ï 1 2 
) 3 C 8 
3 1 
5 7 
) 1 4 
N I M E X E 
a 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 8 
O v O 
0 4 2 
0 4 6 
O d d 
0 5 2 
0 6 0 
0 o 2 
0 6 4 
0 ( 3 6 
2 0 4 
¿Db 
212 
2.0 
2 4 8 
2 7 2 
3 u 2 
3 2 2 
3 7 6 
3 9 0 
v d O 
v j v 
919 
iOb 
o l d 
6 2 4 
d d / 
6 4 9 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 u 
7 j o 
7 3 2 
8 U 9 
luou 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 U 3 0 
1 G 3 1 
l o l l 
1 0 4 0 
AU I n i C HE 
P . l R l U o A E 
E S P A G N E 
YUGGUSEAV 
G R E C L 
T U R G U l È 
P O E C G N É 
I G H É G U S É 
H G Ν GR 1 E 
R O U M A N I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. 1 U N I S i E 
L I B Y t 
. S t N t G A L 
. G . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. Z A Ï R E 
Z A M È 1 E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
b . U S l È 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S c O O 
OMAN 
V I E I N . N R D 
l N U O N c d l E 
M A C A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
J A P O N 
. C A É E O U N . 
M U N D E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A U S E 1 
A t L t 
C È A S S E Z 
. É A M A 
. A . A O H 
C È A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
2 
2 
1 
1 
1 3 
l d 
5 3 
9 5 
1 0 0 
1 3 
4 5 
­ l 
23 
1 9 
3 7 
5 9 
1 J 
1 1 
1 5 
i o 1 1 
o l 
1 2 
4 1 
la 
4 9 
4 6 6 
9 6 
3 3 
1 0 
l v 
1 9 
1 J 
3 3 
2 5 
11 J 
Í2 
3 5 
7 7 v 
2 4 6 
5 2 6 
1 10 
5 6 3 
2 4 3 
I v V 
1 6 7 
1 5 4 
France 
6 
5 
4 4 
5 9 
3 d 
I r 
1 
1 0 
1 9 
1 8 
3 4 
6 
■ 
1 i 
I C 
9 
■ 
1 4 
3 0 
1 i 
4 2 5 
1 7 
IC 
2 1 
1 8 
d o 
3 5 
2 5 3 4 
1 1 9 9 
1 3 3 5 
5 9 1 
2 5 1 
6 8 5 
5 6 
1 0 ' , 
5 9 
6 3 C 1 . 2 7 » 1 M O T E G R S P O L Y P H A S E S , P L U S 
L O I 
Oal 
O d d 
0 0 4 
C O i 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O d O 
0 3 2 
O J V 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O d d 
Ool 
0 6 4 
O d d 
o d d 
2 0 4 
106 
111 
21b 
220 
22­
2 2 8 
2 4 6 
2 6 0 
. ' ( 1 3 
¿12 
2 7 6 
/ a 0 
2 6 6 
322 
3 d O 
d d d 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 ( , d 
3 7 o 
3 7 8 
J 9 0 
4 0 0 
V L 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 1 6 
W O 
4 4 8 
4 6 2 
v 7 ¿ 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
O L O 
d O V 
d l / 
6 1 6 
d 2 v 
1,12 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7oe 7 / 0 
7 d / 
I9u 
BOO 
o L , 
9 5 0 
1 0 U 0 
1 0 1 j 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 G J 0 
1 0 3 1 
1 G 3 Z 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B È È G . t U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R É A N D E 
N O R V E G E 
S I t l . t 
F I N É A N D E 
G A N L M A R K 
S J I S S É 
A U T R I C H E 
P . 1 F Î U G A C 
E S P A G N t 
Y U U G U S È A V 
G R E C E 
I U R O J I É 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H t C U S L 
H O N G R I E 
R O O M A N l t 
B U L G A R I E 
. M A R J C 
. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
E G Y P T t 
S ' . IUCAN 
. M A U R I I A N 
.SENEGAÉ 
G U I N É E 
É I B É R 1 A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T U G O 
N I G É R I A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. A F A R S ­ I S 
. S U M A C 1 A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A M B I U O 
. M A D A G A S C 
Z l M t l E 
R . A F R . S O D 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
M É X I j u t 
H O N D U R A S 
C U S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
. M A R T I N I U 
T R I I . i D . T U 
■ C O R A Ç Ã O 
C O L O M B I E 
V E N É Z U É È A 
E G C A T E U R 
P E R O U 
B R E S I È 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A t . S É O U 
P A K I S I A N 
I N D E 
C t Y L A N 
T H A l L A N D t 
V 1 É T N . S 0 D 
1 N U 0 N E S I É 
H A É A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I E I P P I N 
C I R E E SUD 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E U O N . 
S ' I U T . P R O V 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A É É É 
C É A S S É 2 
. t A M A 
. A . A U H 
C C A S S t J 
2 
/ / 1
3 
1 
1 
2 8 
1 1 
l d 
5 
2 
B 
1 
2 
2 5 2 
U l l 
2 1 5 
l d V 
4 6 5 
3 5 7 
¿ 2 
3 2 4 
6 1 3 
2 2 
4 5 0 
io 9 
l o i 
10 
Hb 
221 
C o d 
5 0 d 
l i l 
1 / d 
2 4 1 
9 1 
4 d l 
1 6 
1 4 9 
5 0 4 
5 0 
5 0 
2 1 
2 9 
m lo 
lud 
1 7 5 
3 0 
22 
ΙΟΙ 
3 ο 
/ 5 5 
2 2 
1 2 
1 4 
2 9 
/ Ι 
6 0 
1 0 
5 0 
2 4 0 
2 2 6 
5 7 
J 4 V 
1 2 
32 
-Ί 
10 
¿1 
5 4 
1 8 3 
5 0 
7 7 5 
2 4 
2 8 
9 8 0 
7 9 
1 9 
1 5 
1 6 1 
1 2 
9 0 
111 
i b i 
203 
1 6 7 
2 0 0 
l d d 
1 0 
4 0 
eoi 1 0 ' , 
l i v 
2 9 5 
5 1 
1 7 
1 / d 
5 6 
2 6 5 
3 6 
7 7 
5 6 b 
8 0 8 
7 5 9 
7 4 6 
B 4 0 
6 7 7 
6 8 6 
G 3 0 
257 
, i d i 
2 5 2 
3 8 9 
4 7 1 
3 7 
. 7 
4 F 
5 
4 5 
1 1 9 
¿ U 
9 
1 3 0 
3 7 
1 7 0 
¡O'· 
2 0 2 
1 5 
6 2 
a 
β β 
9 
5 5 
2 3 d 
H 
a 
2 
a 
2 1 5 
4 0 
7 o a 
a 
3 0 
a 
9 7 
J 
1 
a 
1 / 
a 
a 
2 1 
/·> 1 0 
a 
2 
5 5 
2 4 
1 0 
1 2 
a 
4 3 
2 9 
2 4 
a 
a 
1 2 
a 
a 
2 
3 5 
H 
a 
1 
a 
a 
4 
2 
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1 
e 1 0 1 
3 
a 
1 4 
8 0 1 
a 
d 
a 
a 
. 1 5 
1 
a 
3 6 
­
5 5 5 9 
1 5 0 0 
4 C 5 9 
8 3 3 
2 8 6 
2 6 5 0 
4 1 4 
4 1 e 
37 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
4 
1 3 
5 7 
l ì 
lil 
3 1 8 
1 8 5 
1 3 3 
3 5 
3 1 
es 6 0 
. 13 
D t 7 5 KW 
1 2 4 9 
a 
1 5 6 
1 5 a 
4 8 7 
1 3 
. 2 7 
2 2 
. 2(1 
. . a 
7 
1 
1 4 0 
2 9 
. 3 6 
1 
a 
4 7 
a 
a 
4 8 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
14 
2 51 
2 
1 0 
3 0 
2 ' , 
2 1 j 
2 5 
2 7 
B 
J 2 
5 
3 
a 
a 
B 
a 
* 
3 1 4 6 
2 0 5 0 
1 0 9 6 
2 8 1 
B 9 
7 3 0 
2 5 1 
8 6 
85 
Nederland 
5 
1 
d 
a 
1 
1 9 
i 5 
1 
. a 
9 
5 
1 4 
9 
i l 
4 
I l 3 
1 
β 
• 
8 8 8 
5 1 3 
3 7 5 
1 4 9 
1 2 5 
2 0 7 
2 
6 
2 C 
A 7 5 0 KW 
1 5 5 
1 0 9 
a 
3 7 4 
2 4 
B5 
1 
1 
2 
a 
6 2 
I C 
i 2 
1 2 
• a 
a 
2 
3 
2Ì 
l i a a 
• a 
a 
a 
• • 
1 7 
a 
. 
4 3 
8 6 
5 7 
9 ) 
2 5 
2 4 5 
1 6 
1 5 8 3 
6 6 1 
9 2 1 
1 711 
1 5 9 
7 3 4 
1 2 1 
9 
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Deutschland l u l l a 
(BR) 
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3 
8 
3 6 
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1 3 
2 7 
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• ■ 
1 9 
2 5 
4 
1 1 
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2 
2 4 
1 2 
2 3 
i 
3 0 
7 9 
2 1 
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3 4 9 
6 8 5 
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1 8 1 
2 6 6 
2 6 
5 5 
6 2 
7 8 5 6 3 
1 6 5 7 5 4 4 
1 BOO _ 7 
¿t*i 
2 4 7 7 
2 1 4 β 
1 5 6 
2 6 9 
5 4 1 
1 7 
3 0 9 6 
2 3 7 e 
b2 4 
9 
1 7 1 I B 
7 3 V I ö 
2ti'i 8 4 
1 2 6 2 
bi 
1 7 8 
7 1 2 0 
1 2 9 3 2 3 
9 
8 9 5 
3 9 1 6 2 
2b 
3 0 2 0 
1 9 _ * 
2 9 
• ­■ 
1 7 5 
• ¿2 
4 
1 3 
3 
2 0 
■ 
4 m 
2 1 
3 9 
• 2 0 
2 0 U 
l b 7 2 
1 1 3 
3 2 2 1 2 
• i¿ 
> 6 
ι 11 2*. 
3 8 
4 2 3 1 3 9 
22 2 
1 0 l b 
b l Θ 8 1 
c . 
1 9 
1 4 
1 4 4 
1 2 
7 L Lb 
3 5 t * 1?3° u 
2 1 0 0 
9 9 
I V . 
1 0 
¿b 1 
1 ι 7 5 
1 8 
3 0 
1 4 · 'I I > · 2 4 8 9
■ 
7 7 
1 5 5 7 1 2 7 0 9 
6 7 1 9 3 7 8 
8 8 5 2 I 8 3 1 
4 2 4 7 2 0 7 
2 2 7 4 3 2 
2 6 b 2 1 5 0 1 
1 1 1 0 
1 9 3 2 1 2 
1 7 4 3 4 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•jj Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
407 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
H É H R P H A S E N ­ W E C H S É L S T R O M M J I O R E N , U t 8 E R 
C G I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 / 8 
0 3 0 
0 14 
0 3 6 
o3a 0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
C 5 o 
0 5 / 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 6 
0 6 6 
2 U 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 / 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 2 4 
4 5 8 
4 B G 
4 Θ 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 6 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 5 9 
H9 
2 8 1 
4 5 0 
6 8 2 
1 2 6 
3 ( 1 
1 0 
l d d 
3 7 
v 7 
3 7 
1 2 
3 3 
1 v v 
1 ' , ' , 
2 3 2 
6 6 
5 
2 9 
1 3 
2 9 
4 
2 7 
6 2 
8 
1 
J 
1 
5 
9 
2 4 
1 0 
1 / 
5 
6 6 
5 
9 
7 
4 
1 8 7 
9 
9 3 
dO 
2 7 
3 
1 6 
2 2 7 
6 
7 1 
1 7 
1 77 
6 
9 
1 7 / 
a 
3 3 
2 
6 
1 4 
1 0 
7 
1 / 
9 6 
5 ioa 
2 4 0 4 
2 7 0 4 
1 4 0 7 
4 3 4 
1 1 4 7 
1 1 3 
1 1 0 
1 5 0 
6 6 
9 
2 4 Ü 
3 4 
1 0 
a 
i 
L 
3 
9 
a 
1 2 
Z u 
2 5 
1 2 0 
1 7 1 
v i 
5 
2 2 
2 
. 2 7 
6 2 
a 
1 
3 
1 
1 
9 
. 1 0 
1 / 
5 
. a 
1 
1 
9 
. 5 
3 
2 1 
3 
1 
3 3 
6 
3 3 
. 1 77 
2 
4 
. 1 / 
2 
6 
. . 1 
. 
1 2 6 9 
3 4 9 
9 / 0 
3 7 7 
3 7 
4 7 1 
5 2 
1 0 2 
7 2 
3 4 1 
2a 
7 7 
6 3 
3 3 
7 5 
1 2 
6 6 
1 4 
23 
7 6 4 
5 J d 
2 5 6 
1 4 3 
4 / 
1 0 / 
bl· 
Β 
1 1 
7 5 0 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
KW 
loa 
9 
2 4 4 
8 6 
7 a 5 
3 5 
3 6 
3 
1 5 7 
3 4 
3 6 
3 6 
. 7 6
J B 
1 2 
1 3 
2 7 
1 3 
2 0 
2 4 
5 
3 
6 
. 3 d 1 4 0 
6 
5 I J 
5 7 
, a 
1 1 
1 8 9 
a 
5 
1 7 
. 
a 
1 4 4 
a 
a 
a 
1 4 
1 0 
6 
1 2 
9 6 
1 5 6 2 6 5 3 
9 5 
d 
i 
1 3 7 1 
1 2 8 2 
7 2 0 
3 0 6 
1 0 
. . 6 0 
T O R B O G E N E R A T O R E N , D R E H Z A H L V O N 1 5 0 0 B I S 3 6 C 0 O / M I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 ( 1 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 / 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 OB 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
7oe 
BOO 
8 C 9 
1 0 0 0 
11 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 6 
1 / 3 
d d O 
4 0 0 
8 2 9 
8 3 
5 
4 0 6 
3 9 8 
l i ­
l i 
1 9 
VÜ 
4 6 2 
3 
1 4 5 
1 5 
3 2 
9 6 
¿ 0 
7 9 4 
1 2 
3 
2 6 8 
b j d 
4 
1 5 
1 5 2 
I t 7 
9 2 
5 5 
2 9 7 
8 
ν 1 
d o a 
5 
6 6 9 3 
1 7 3 9 
4 5 5 3 
/ 6 5 8 
6 6 6 
2 2 9 5 
e 5 6 
1 5 4 
1 
4 9 
1 7 6 
3 5 1 
d l l 
9 
. 1
1 2 
. 7 
2 
4 
1 5 
3 2 
, 2 0 
4 
3 
2 6 8 
2 4 
', . 1
9 / 
1 
1 1 3 
4 3 
5 
1 8 6 4 
1 1 8 6 
6 7 8 
3 / 4 
2 3 
3 5 4 
6 6 
12 1 
W E C H S E L S T R O M G E N F R A T O R E N , 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 2 
C 5 d 
O d d 
2 0 β 
2 1 2 
/ I d 
2 7 2 
5 0 
8 9 
1 8 2 
7B 
5 5 
4 8 
1 5 
3 2 
3 
1 2 
7 0 
9 
6 
d 
7 
2 
1 
2 
1 4 
1 6 4 
22 
2i 24 
16 
/ 2 
1 2 
1 7 
, 4 2 
I d 
1 3 1 
6 5 
2 7 8 
2 0 8 
7 0 
6 7 
6 5 
3 
i 
B I S 7 5 K V A 
1 6 
4 
1 2 
4 
1 1 
i 
. . i 1 
. 
i 
. 9 
3 ' 
2C 
2 1 
3 5 
1 3 2 
, B 7 
8 
5 
4 0 5 
3 9 8 
1 4 4 
. 1 8 
3 3 
4 6 2 
1 
9 6 
1 2 
4 7 o 
1 5 
5 4 
3 0 8 
d 3 2 7 1 8 
5 1 
' 
2 7 5 
2 4 4 3 
2 2 5 8 
3 
1 1 8 5 
. 1 
. 
4 6 
2 4 4 3 
l i 
l o 7 
. 2 7 
1 3 
1 4 
2 6 
2 
8 
4 4 
8 
2 
3 
3 
1 
a 
3 
a 
3 
Italia 
10 
2 5 
4 7 
A 3 
4 8 
1 0 
3 3 
2 1 
¿ d d 
8 1 
1 B 5 
1 1 6 
4 9 
6 2 
. . 7 
l i 
1 4 0 
7 9 0 
1 5 1 
4 8 7 
1 8 4 
1 7 7 C 
1 1 
l 7 5 8 
6 
, 1 7 5 2 
7 9 0 
. 1 4 0 
• 
2 4 
1 4 
7 
3 6 
. / 1
3 
1 
1 
l d 
i . 4 
1 
a 
. 
1 2 
1 5 9 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE France 
B 5 C 1 . / 9 » 1 M J T E L K S P O L Y P H A S E S , P L U S 
U O l 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
O i l 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
O d ' , 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
G d O 
0 5 2 
0 5 6 
O d d 
0 6 0 
u o / 
0 6 6 
0 (. d 
209 
ico 212 
¿ i ¿ 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 d 3 
2 7 2 
J 0 2 
3 i v 
J Z Z 
3 1 0 
3 3 4 
3 6 6 
I/O 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
' , Ζ ' , 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
d i d 
6 2 4 
6 3 2 
d d d 
6 6 4 
6 3 8 
6 9 2 
7 0 1 
7 u 3 
7 0 0 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 Z 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E E G . E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
C 5 N E M A R K 
S U i S d É 
A U T R I C H E 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
Y U U G U S É A V 
G R È C E 
T U R C U 1 E 
U . R . S . S . 
R . D . A L È É M 
P C É C G N É 
T L H È C H S É 
R O U M A N I E 
B J C CAR. I t 
. M A R U C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
­ H . V U L T A 
. T C H A U 
. S E N E G A L 
G U I N t t 
É I B É R I A 
. C . I V U I R E 
. C A M E K U U N 
. G A B U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
É T F I UP I É 
M U Z A M B I U U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A I S U N I S 
C A N A D A 
M É X I O U È 
H u N D U R A S 
. ' J U A U E E U U 
C J E É M o I E 
V E N E Z U E E A 
P É K U U 
B R E d I É 
C H I E I 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
K U w E I I 
I N D E 
V 1 E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
M A È A Y S 1 A 
B R U N E I 
S I N G A P U U R 
H O N G K O N G 
A J S T R A È I E 
M 11 N D t 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C É A S S E 1 
A E É E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C C A S S E 3 
1 
1 
2 
1 5 
6 
8 
1 
1 
4 
5te 
b d l 
9 d ι 
0 1 5 
i l ) 
5 2 4 
6 9 
3 5 
4 o d 
6 4 
1 4 7 
7 0 
3 3 
l O o 
7 v 2 
5 0 1 
3 1 / 
H a 
10 
io­
l i 
TI 
1 7 
6 1 
1 5 7 
1 4 
1 4 
1 / 
/ d 
1 2 
o d 
5 9 
2 5 
3 5 
l d 
1 7 6 
1 3 
l o 
5 3 
1 1 
5 9 7 
d d 
1 8 3 
119 
1 6 0 
1 3 
5 9 
8 8 6 
l d 
2 5 4 
6 4 
3 7 1 
2 2 
2 8 
d J 7 
I d 
1 3 1 
1 0 
2 1 
3 0 
3 3 
2 3 
3 d 
2 7 5 
9 3 7 
9 1 7 
9 8 9 
l d d 
3­.U 
3 / 1 
d d d 
2 6 8 
5 0 4 
8 5 0 1 . 3 2 A L T E R N A T E U R S A 
L O I 
0 0 2 
L J 3 
G G A 
O O d 
0 2 2 
0 2 d 
O J O 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
312 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 G 0 
4 3 2 
V B O 
5 0 4 
5 0 b 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 u 
7 0 8 
BOO 
6 U 9 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
S U E D E 
F I N É A N D t 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R C O I É 
. M A R U C 
. A É G É R I E 
É I B Y É 
­ S t N t G A É 
È I B E R 1 A 
. C . I V U I R E 
. Ζ Δ Ι Κ Ε 
M U Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
N I É A R A G U A 
C U É O M U I E 
P E R U U 
b R E S I L 
A R G E N T I N E 
É I B A N 
I R A N 
I N U O N É S I E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É È t 
C É A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 
5 
1 4 
8 
2 
6 
1 
2 6 9 
Z 7 o 
5 3 / 
8 5 9 
cai 
1 1 / 
1 / 
4 7 4 
O d d 
5 7 0 
2 1 
d d 
109 
1 0 8 
1 5 
H I 
91 
1 1 3 
i l i 
7 9 
4 2 0 
v i 
2 9 
9 7 1 
B 2 o 
l d 
9 3 
3 5 3 
5 3 1 
J d d 
J 7 o 
7 8 8 
19 
I V I 
1 0 5 
1 1 
6 9 0 
O d 7 
6 2 3 
5 ' , 5 
H i 
0 7 4 
d 0 9 
3 8 9 
5 
1 4 7 
11 
6 0 4 
7 9 
3 0 
7 
1 0 
3 
1 / 
3 3 
7 5 
1 5 4 
4 0 4 
1 3 C 
1 4 4 
2 0 
5 9 
2 
6 
. 6 1 
1 5 7 
. 1 4 
1 2 
2 B 
1 2 
6 3 
li 
3 5 
1 6 
/ . 3 
', 1 1 
1 
i 1 2 
I d O 
1 3 
3 
9 4 
1 5 
1 1 4 
a 
S 7 1 
5 
1 1 
i d B 
1 0 
a . , 1
. ­
3 B 4 e 
E 5 1 
2 9 9 8 
8 6 6 
9 4 
1 3 9 0 
1 7 9 
2 5 4 
2 4 2 
. R A N D E V I 
1 0 2 
5 1 5 
7 8 8 
1 1 8 0 
2 7 
. a 
1 
1 
z i . 1 8 
1 
1 / 
1 3 
4 3 
1 1 3 
a 
7 9 
1 9 
, 2 9 
9 7 1 
6 0 
1 6 
. 3 
. 3 5 5 
2 
3 9 8 
a 
1 1 1 
3 
1 7 
5 C 0 9 
2 5 Θ 6 
2 1 2 3 
1 1 2 0 
6 1 
1 2 9 8 
2 6 8 
1 6 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DE 7 5 0 KW 
1 3 3 5 
a 
4C 
1 1 
a 
1 5 3 1 6 ' 
2 3 0 
1 3 5 
4 2 1 
5 1 
l ' 
a 
4 5 
Γ 
l i 
1 7 « 
4 : 
17 
6C 
2 7 5 " 
1 7 5 8 
9 9 S 
6 7 1 
1 4 ' 
2 6 Í 
1 7 4 
14 
6 3 
T E S S E 
ic 
. 1 0 2 
2 1 
5 3 / 
5 5 
1 3 
B O I 
7 1 5 
B6 
6 8 
5 5 
17 
. 7 
­
6 5 0 1 . 4 1 « 1 A L T E R N A T E U R S , M A X . 7 5 K V A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
COI 
L O S 
0 2 2 
0 2 β 
O J O 
U d 2 
0 3 4 
0 3 d 
036 
0 4 0 
0 4 2 
J d J 
0 5 2 
0 5 6 
O d d 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
F R A N C E 
B L È G . É U X . 
P A Y d ­ É A S 
A É É É M . F E U 
I I A É l É 
R J Y . U N I 
N U R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S d É 
A U T R I C H E 
P O F T U o A É 
E S P A G N E 
G R E C E 
T J K C J I E 
U . R . S . S . 
B U È G A R I E 
. A E G É R I È 
. I U N I S I É 
É I B Y É 
. C . I VU I R E 
1 
2 7 4 
226 
O / o 
7 0 5 
2 0 7 
2 1 1 
6 6 
1 5 1 
1 4 
6 4 
3 1 6 
5 3 
2 1 
I / o 
2 5 
1 4 
1 4 
2 4 
1 ' . 
2 1 
5 3 5 
6 0 
3 2 
1 4 4 
2 8 1 
6 4 
8 2 
. 6 
1 
. 4 3 
1 
7 
1 
. a 
. 3 
9 
7 
3 3 
1 2 8 
. 2 C 
2 8 1 
2 4 
2 1 
. / . 1 
1 
/ 4 
a 
. . . 1 1 
. / 2 6 
9 I 
2 5 
1 / 
li 
1 6 
3 4 7 
1 7 8 
1 6 9 
1 4 3 
2 1 
a 
1 4 8 
3 4 
1 9 5 
1 8 2 
1 3 
β 
8 
5 
. . ­
4 2 
4 3 
. 4 9 
9 
3 8 
1 
1 
3 
1 5 
1 
3 
2 
9 7 
. 4 
4 
V A É E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
8 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
8 
7 
2 
2 4 7 
6 2 3 
3 4 4 
a 
2 B 0 
9 d 
d 9 
2 6 
4 5 0 
d i 
1 2 / 
d B 
. 2 0 
1 4 5 
4 0 
5 8 
8 4 
l ' i 
11 
5 9 
1 3 
1 5 
4 9 
. 4 5 3 
. 1 / d 
2 1 2 
, . 3 2 
7 8 3 
. 3 5 
d 4 
. . 
53 i 15 . . . dO 
3 3 
Π 
3B 
2 7 5 
1 1 5 
9 9 3 
1 2 1 
0 1 3 
B 2 5 
9 3 0 
a 
. 1 7 8 
2 1 0 
2 3 
9 d 5 
J 6 9 
2 d 
1 / 
4 d 6 
0 J 7 
5 7 5 
. B 4 
l B d 
1 0 7 
3 
. . . 2 / 3 
. . 4 1 
. . 7 3 5 
9 3 
, . . J O B 
. // . 1 0 2 
d 4 B 
5 d B 
OBO 
3 3 1 
1 5 1 
7 5 0 
. 3 
• 
3 5 
1 3 4 
b 3 9 
a 
1 1 0 
d 2 
d d 
1 3 6 e 6 5 
2 1 0 
4 8 
9 
l i 
9 
1 
li 
2 
i 
• 
Italie 
6 
6 7 
9 4 
2 6 3 
I Z 
1 9 
Ili 
2 1 
l i 4 1 
2 4 
1 0 5 
1 7 
6 3 
Θ 7 0 
1 6 7 
7 0 2 
4 7 2 
2 7 7 
2 0 9 
. . 2 1 
1 6 
3 3 3 
1 4 0 Î 
1 8 
350 1 5 2 9 
3 9 Ö 
4 0 3 7 
1 6 
4 0 2 1 
1 8 
, 4 0 0 4 
1 4 0 1 
3 3 3 
6 9 
1 9 
2 3 
9 4 
8 
4 
6 
2 
1 
6 1 
1 
1 
1 
1 6 
7 
1 4 
. 1 0 
5 2 3 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gtgenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
408 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lancer­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BU) 
lulla 
286 
302 
322 
366 
370 
390 
4 OC 
412 
soa 
528 
608 
dl/ 
d 16 
624 
6 3/ 
664 
700 
809 
ÍCGO 
IG 10 
101 1 
1020 lo/l 
10 3U 
1031 
103/ 
1040 
5/ 
19 
1 
2 ! 
1 
2t5 
454 
813 
266 
19 7 
51 7 
46 
21 
Ab 
15 
1 
102 
32 2 
Jdö 
37J 
390 
400 
412 
508 
523 
606 
612 
o lo 
62·, 
632 
664 
700 
809 
N I u t „ l A 
.LAMLKUUN 
. / A I R L 
M U / A M j I U U 
­ M A L A G A S C 
R.AFR.SUD 
E I A I S U N 1 S 
MÉXlOoE 
BRÉolÉ 
ARGÉ.NIINÈ 
d V R l t 
IRAK 
IRAN 
I d K A t L 
ARAB.SEOU 
INDE 
I JOLlNCdl É 
.CAÉÉOUN. 
2 7 
2 
b 
334 ol 273 36 28 235 27 3 1 
d7 dd 12 14 ld la u ι 
33 
25 
19 
V V V 243 251 135 1 19 ü¿ 
312 ei 
¿ d / n i­
157 
2 
1¿ 1 
1000 M C .1 O E 
Í O I U I N I K A ­ C E 
1011 E X I R J ­ C E 
' GÉAGAÉ 1 
A t L E 
CLASSE / 
. ÉAMA 
. Α . Λ 0 Μ 
CLASdE 3 
10 /01021 
I G J O 1031 I0i2 
IOVO 
6 
,' 3 
1 
/ 
2 9 
1 5 
2 0 4 
1 2 4 
I D 
4 2 
1 1 
1 9 
8 6 9 
5 5 
4 1 
1 5 
1 9 
1 3 7 
L 2 
C 3 9 
4 3 9 
6 4 9 
4 2 7 
9 0 4 
I d o 
1 8 6 
6 2 
6 0 
5 
o 
3 1 
6 
3 
a 
a 
. 6 6 4 
1 
. 1 9 
a 
1 1 
1 777 
5 2 1 
1 256 
18 3 
1 3 9 
1 C66 
1 2 1 
35 
6 
1­1 
453 
b 9 
32 
27 
56 
36 
1 / 
410 142 
¿dB 
174 
d l 
93 12 
162 
loa 
i l 
lv 
2 343 1 1 19 1 224 
913 
593 
2 79 
15 
3 
32 
3 
1 
1 017 204 
8 1 / 1/5 84 
6 d . ' 
2 1/ H 
WECHSELSTROMGtNtRATURÉN UEBER 
ST ROM ERZEUGUNGSAGGREGATE 
75 KVA GIS 7 5 0 KVA, AUJGEN. A É T E R N A T E C R S UE PÉUS DE 75 KVA A 750 KVA, 
L È L C I R O G E N E S 
001 
001 
CO, 
C04 
005 
022 
028 
0 3U 
032 
0 34 
OJO 
03o 
042 
050 
0 5 / 
Odd 
(.00 
Odd 
068 
200 
208 
I l o 
HO 
Ha 
266 
2 72 
2BB 
302 
322 
3 du 
34 6 
366 
37/ 
376 
3 90 
400 
404 
412 
440 
4oG 
4 8', 
SOB 
116 
61/ 
did 
d/4 
6 3/ 
6d0 
6d9 
O7o 
700 
701 
706 
73/ 
73d 
300 
609 
1000 
1010 
1011 
10/0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
70 
19 v 
42 7 
15 
35 
1G6 
85 
lo 
ld 
22 
22 
21 
21 
di 
21 
25 
5 
v 7 
14 
19 
37 22 
2 11­
4 
dd 
2 
19 
7C7 
961 
726 
995 
804 
636 
110 
42 
97 
132 
221 
60 
15 
30 
108 
49 
14 
18 
16 
d9 
2 
3 
13 
3 
7 
ddd 
125 
/Il 
76 
51 
89 
19 
37 
47 
Ili 
101 
234 
204 
199 
30 
215 
69 
lvd 
97 
87 
49 
J7 
20 
60 
2 
19 
1 633 
660 
978 
dCd 
4 do 
321 
WFCHSEÉSTROMGtNtRATOREN UEBER 750 KVA, ALSGEN.TURBOGcNERATO­
REN VON 1500 oIS 3600 U/MIN UND STROHERZEUGGNGSAGGRtGATE 
001 
GO/ 
OC 3 
004 
005 
G i ­
Oio 
026 
u3G 
032 
Û 34 
036 
036 
01/ 
G4,i 
0 52 
060 
¿C: 
IOd 
/ld 
22β 
2 3d 
240 
244 
272 
3,1.' 
314 
31ο 
3/2 
334 
342 
352 
366 
37G 
372 
390 
40v 
412 
ibi 
­lo 
476 
496 
5 0 G 
5C4 
50d 
512 ___ 
25 
695 
89 
167 
212 
ILO 
269 
15 
137 
40 
36 
lo 
2 
36 
882 
23 
17 
19 
9 0 30 
1 
¡1 
32 
47 
40 
105 
48 
68 
254 
1/ 
23 
33 
20 
38 
1 22 
ldo 
7 
11 
17 
15 
7 
14 
5 
16 
17 
3 
32 
19 
1/ 
19 
693 
44 
25 
269 
15 
I/O 
40 
1 7 
5 
10 
ooi 
U02 
003 
004 
009 
022 
028 
030 
032 
01­
03o 
uod 
0·,/ 
0 50 
052 
056 
060 
066 
υοβ 
200 
Ica 
216 
220 
2 M 6 
268 
272 
28Θ 
30/ 1,22 
1 10 
346 
3o6 
372 
37 6 
390 
4 0 G 
404 
412 
440 
480 
1,3 4 
dOd 
526 
di/ 
dio 
624 
632 
ooO 
669 
o7o 
ICC 
101 
706 
73/ 
736 
dod 
dui 
133 
26 
157 
Io 
1 
147 
FRANGI 
btLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FtO 
I T A L U 
RJY.UNI 
N,JR,L­,E 
SUtDt 
FINLANDE 
DÄNEMARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
LoFAGNÉ 
G.3ECÉ 
lUROUI Ε­
υ.R.S.S. 
P U É O J N C 
RUUMu,,IE 
BUECARlE 
AFH.N.ÉSP 
.AÉGÉRIE 
ÈlBYt 
C G Y P T C 
.GtNt,AL 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
N I G L R I A 
...AMtRCUiN 
■ZAÏRE 
ANGOLA 
.KENYA 
M'JZ AMBIGU 
.„EONION 
ZAMBIt 
R.AFR.SUC 
ETAIjUNlS 
CANADA 
McXlJUt 
PANAMA 
CUÈÙMBIt 
VtNÉZUÉLA 
BRÉSIL 
ARGÉNIINÉ 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAB.ScUO 
PAKISIAN 
CtYÉAN 
BIRMANIE 
INDONÉSIE 
MAtAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIwAN 
AJdïRAÉlE 
.CACÉUUN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t l u / u 102 1 1030 1031 10J2 104U 
CLAooE 1 
AÉÉE 
CtASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
152 
529 
917 
279 
690 1 054 232 47 I l o 
319 
207 
vd 
Jd 
59 
dd 
1U4 632 ld 22 29 41 246 33 16 lu 
i .· 10 16 154 21 19 
175 
56 
19 30 110 14o 
36 
l o 
d7 
29 
VG 77 10 
l d d 
l v l 
od 
16 
l o 
13 400 IO 159 ld 55 21 32 
8 333 
2 565 
5 767 
2 51ο 1 911 
2 274 
234 
109 
963 
V, 
125 
19 d 
33 
11 5 70 
β 12 IC 
loi 
db 5 
8 ν 
76 
2 18 7 
32 
827 
46 0 
d66 
1 8 / 
1/v 
392 
6 9 
I d i 
792 
SF GRUUPtS 
l b 
322 
786 
492 
667 
167 
v7 
109 
d i ' , 137 35 
49 
147 
// 
2 1 
23 
164 
9 
29 191 
59 111 10 13 
Z94 10 
156 1 1 55 
¿1 
484 
/Oo 
2 II < 
116 
99 
165 11 
d i / 
l d 9 413 320 
2 9 4 12'. 1 
4 741 
1 615 3 127 1 859 1 J87 1 060 
d d ' l 121 548 11 7 
5 1 J 
153 
5 
3 
6 5 0 1 . 4 4 · ) AÉlERNATEORS OE PÉUS DE 750 KVA, AUIREb OU'A GRANDE VITESSE 
CT GROUPtS ELECTROGENtS 
I i IO 3 / 9 
2 
0 0 
19 
I I 
I 1 
9(1 
4 7 
1 2 
1 6 
Z U 
1 0 
o j i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
O d O 
i l i 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O v d 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 J d 
2 1 6 
¿.,1 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
212 
3 0 2 
3 1 4 
o l d 
d ¿ ¿ 
1 1 1 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
J 7 0 
3 7 / 
3 9 0 
v u l 
v i / 
V I , / 
4 7 J 
4 7 8 
', 9 ·ι 
5 0 0 
5 0 4 
5 3 8 
5 1 2 
5 / 8 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEG 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NURVcGÉ 
bJEUÈ 
FINLANDE 
LAMMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
TUR.U IÈ 
P G É O G N É 
.MAROG 
.AÉGÉRIE 
ÉIBYE 
.MAURI IAN 
.H .VUÉTA 
. N I G É R 
. ICHAO 
. C . I V O I R É 
.CAMEROUN 
.GABON 
. C C N G O J R A 
. Z A I R E 
E T H I U P I C 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
MOZAMoIlaU 
. M A G A G A S C 
.REUNION 
R.AFR.SUU 
CANAUA 
H É X I U U L .MARTIN I M 
1 N C L S UCC 
. C U R A C A U 
. J G Y A N E F 
LOCATEUR 
PERUO 
oi È GΙ È 
C H I L I 
ARGENTINE 
14/ 1 501 243 
506 
/ 74 
406 
326 
4 0 
34 1 
98 
14 ) 12 27 13 
113 
1 394 71 75 
56 
1 396 107 40 
14/ 14 58 
6 1 1 /', 
37 
63 
6 0 
3 
5 4 
// 4 5 
3 9 
3 9 
62 
23 
1 i ι 
2 )4 
l d ' , 
3 5 7 
1 4 1 
1 5 6 
1 3 9 1 
3 5 
i / 1 
9 9 
1 3 
6 2 
6 5 
9 8 
1 2 3 
6 4 1 
5 4 
// 4 5 
3 9 
3 9 
8 2 
1 9 
1 3 5 
a 
n i 2 6 
1 4 1 
1 5 6 
1 39 1 
a 
9 9 
1 3 
. 6 5 
3 
. 2 8 4 
1 33 16 
1 
141 
1 1 39 
76 
395 
47 
162 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
409 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 1 6 
d / 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 4 9 
6 5 2 
d 3 0 
7 0 0 
7 23 7 3 / 
7 3 6 
BOO 
b 0 4 
1000 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1021 
103D 
1031 
1 0 3 / 
1040 
RUT Ι E 
0 0 2 
0 0 4 
U 0 5 
C 2 2 
C 3d 
1000 
l O l u 
1011 
1020 
1U21 
1030 
1031 
1 0 3 / 
1040 
ROTIE 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 G 
0 2 b 
0 3 0 
0 32 0 3 4 
0 3 6 
0.3d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 7d 
2 6 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 Θ 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 d 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
VI1RSC 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 56 
06(1 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 Θ Β 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 U 
3 4 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 U 
4 C 4 
4 32 
4 8 U 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 C 4 
5 1 2 
M E N G E N 
EG­CE 
/■d I 
5 
2 3 
1 3 
9 
3 1 
3 7 
G 7 
2 4 
4 4 
3 4 6 
1 6 
3 
4 715 
1 177 
3 5d9 
1 a t 3 
30 2 
1 d 5 4 2 1 6 
2 1 3 
23 
RENCE SCHW 
1 5 
1 9 
1U 
3 
I d 
BC 
' , b 
3 3 
2 2 
2 1 
1 1 
2 
1 
• 
France 
Ι ο 7 
5 
i i/a 
2 2 8 
9 O 0 
d L L 
11 
5 7 7 
1 6 8 
1 6 Q 
2 3 
1000 
Belg.­Lux. 
« g 
Neder land 
9 
2 
Q U A N T I T ÍS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 7 
1 3 
a 
3 1 
j 7 
4 5 
2 4 
3 7 
3 4 6 
1 6 
3 
65 127 2 V',d 
J5 38 774 
31 69 2 172 
2 1 47 1 3 9 7 
21 47 192 
IU 42 775 
1 . 2 0 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
34 d i d 
i 
lil­
l u i 
o l l 
old 
6 3 2 
d v 9 
6 5 2 
d 3 0 
7 G U 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 d 
a u O 
3 0 4 
I L G O 
1010 
3 4 7 1011 
I t 
1 e 
2 5C 
1020 
1021 
lGdO 
47 1031 
13 
: ISSUMFORMER, OHNE SCHWEISSAUSRCEdlUNG 
1 1 
1 9 
1 0 
3 
1 4 
0 6 
4 ; 
2 3 
l v 
¡a 
4 
2 
1 
ND 
2 
1 
i ä 
RENDE UMFURMER, AUSGEN. SCHWEISSUMFORMER 
2 9 0 
2a 1 
1 7 2 
2 1 2 
4 1 b 
9 0 
3 9 
', '., 7 3 
1 / 
4 0 
2 9 1 
1 3 0 
1 7 
1 0 1 
5 5 
I d 
1 6 
2 5 
Ή 
6 6 
2 3 
4 
3 7 
1 5 
4 
5 
3 
. 3 
1 0 
β 
1 7 
3 9 
1 / 
e 
1 0 6 
3 0 2 
9 
5 
1 4 
5 4 
1 
7 
2 
1 
3 
3 0 
6 
3 236 
1 370 
1 666 
1 Od3 
6 9 0 
5 8 5 
1 5 
8 
2 2 7 
. I d 
2 5 
2 9 
l u d 
1 4 
1 9 
a 
Γι 5 
1 
1 ' 
1 
. 1 
4 
. 2 
/ 
. . ί 
4 
3 
. 1
5 
3 
2 
. . 2 
2 1 5 
. . 7
. 
. . . 
• 
5 8 3 
¿ d l 
32 ζ 
o 7 
4 6 
2 4 8 
8 
4 
7 
129 1 141 
1 3 
8 
94 4 ' 
4 4 
2 8 
5 
4 4 
2? 
1 0 2 
1 J 8 
, 2 0 8 
, 39 
3 9 
4 7 
5 1 
1 1 
3 9 
2 2 4 
1 2 4 
1 6 
3 7 
4 9 
1 2 
4 5 
2 1 
1 7 
15 
1 
3 6 
a 
i . 
2 
1 0 
. 3 
1 2 
3 1 
1 2 
8 
1 0 5 
β 
9 
3 
6 
5 4 
7 
2 
1 
3 
2 9 
5 
390 195 1 739 
275 179 538 
115 le 
d l 1 , 
35 1 
1 151 
a l l 
5 4 0 
2 4 2 v o 
2 
3 1 
­ l A C T G t R A t l t FUtR ENTÉ AÜUNGdÈ ΑΜΡΕ,Ν 
1 531 
66 7 
4 7 0 
4 5 3 
9 2 
1 3 d 
2 e 1 7 
7 3 
1 8 0 
5 4 ' , .·, 1 
4 4 
i l 
5 3 
23 
l ì 
/ G l 
4 
7 
9 
1 1 4 
2 0 4 
S 3 
7 5 1 I 
1 6 
5 
1 8 
1 0 1 1 1 
e 
4 0 1 1 
2 
1 2 
6 
6 
¿0 
9 
I I 
11 
1 l i 
7 4 
5 
3 
6 2 
9 1 
4 0 
l i 
2 
ν 
ï 9 4 
132 753 437 
2 4 . 
2 6 
39 3 3 , 
4 39 
3 3 4 
38 43 
8 
1 
3 
d 22 
1 
JO 43 
1 1 , 6 B 
18 36 2 0 9 252 
20 14 
27 6 
19 17 
1 
10 2 
1 27 
3 4 
4 
2 19 1 
d 2 
2 
3 
1 5 
2 6 1 1 
14 7 
1 0 
2 
6 
4 4 
1 
9 
5 
5 ν 
; . 
' 
1 
' t 
2 
, t 
. . 
1032 
1040 
IRAN 
I G R A L L 
J l lRLANIE 
ARAB.SEOU 
OMAN 
YEMEN 
THAILANUE 
INDUNÉSIE 
C l l i t t SUU 
JAPuN 
IAIWAN 
AUSTRACIÈ 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N I R A ­ C t 
EXTHA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CCASSE ί 
.ÉAMA 
.A .ACM 
CtASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 5 
3 
1 1 
4 
7 
6 1 7 
1 6 
71 
7 0 
2 9 
1 0 3 
6 2 
2 0 6 
6 1 
2 1 2 
3 v 7 
5 1 
1 1 
1 2 2 
1 7 2 
9 5 0 
6 3 3 
9 7 7 
2 4 a 
8 0 4 
6 5 2 
7 1 
8 5 0 1 . 4 5 » I CONVERTISSEURS 
U 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
ÌUOO 
1D1U 
l u l l 1020 
1021 
1030 
1 0 J 1 
10J2 
1040 
U I S P U S I T I F S 
BÉÈG.ÉUX. 
AÉÈÉM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
M E N U E 
I N T R A ­ C t 
E A T R A ­ C E 
CÉASSÉ 1 
AtÉE 
CLAbbE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CÉASSE 3 
U t 
3 7 
o d 
­ ) 1 2 
4 2 
24 2 
14 0 
1 0 2 
d v 
5 7 
3 . 
7 
3 
d 
6 5 0 1 . 4 6 CONVERTISSEURS 
19 0 0 1 
5 
9 , 
t 
, . 7 
1 
4 ' 
1 
f 
s : 
. a 
5 / 
21 
1 
3 
1 
l i 
¿ 
. 
. . . . , 6 
t. . 1
7 5 
. . 1
. 1
. , 1 
1 
3 2 5 
o 
¿ e . 
8 2 
5 1 
β . 
. 2 
9 i 
1 5 1 
5 4 
1 i L 
e . 9 2 
. 6 
. . 
. t 
, 16 
. i 
7E 
4 
IC 
5 
i : 
7 2 
4 
t 
. 
6 ' 
1 1 
t 
i 
li . t 
Ι 
0 U 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o 2 2 
o / o 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
U 5 6 
O b B 
O o O 
0 6 2 
D d 4 
O d d 
O d d 
2 0 8 
Z l d 
2 2 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 d 
2 d 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
d d U 
6 o 4 
7 0 0 
7 2 G 
7 3 2 
8 0 0 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 5 0 1 . 5 
O d i 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
o/a U 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ü 3 6 
U 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
O d O 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
166 
3 1 3 
311 
J J O 
3 4 2 
3 o 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 u 4 
4 J 2 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 D U 
5 0 4 
i l i 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­ tAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A È l É 
ROY.UNI 
IRÉA.NOE 
N U R V L G E 
SUEUt 
FINÉANUE 
L A N L M A R K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGÜSÈAV 
G R L C È 
TUR„U le 
U . R . S . S . 
R . U . A L L É M 
PJÉLGNE 
TCHECOSÉ 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BUÈGARIE 
.AEGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
.TCHAU 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.GABUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIUUÉ 
CUCCMB1E 
VENEZUELA 
BRESIÈ 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEÉ 
KUnEIT Ρ AK IS IAN 
INDE 
INDUNcSIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν D t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CÉAoSÉ 1 
AÈÈC 
CÉASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A .ACM 
CÈA5SÉ 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 6 
5 
1 0 
5 
3 
3 
1 
3 0 1 
00 3 
6 4 2 
1 5 4 
t b l 
4 1 1 
1 0 7 
3 0 9 
z 7 o 
7 6 
1 10 
Z 9 1 
S o l 
1 4 7 
4 7 5 
3 3 0 
8 2 
4 7 1 
1 7 6 
i l i 
111 
l i d 
3 0 
¿ 1 0 
I Z O 
2 0 
π l o 
1 4 
2 5 
d d 
3 2 
4 1 
d o 
2 0 2 
6 8 
1 3 
5 6 3 
0 6 4 
l b ' ) 
¿ 0 
7 7 
4 2 0 
1 5 
2 5 
J l 
i o 
2 5 
I l J 
1 6 
5 4 7 
7 6 1 
70 7 
1 5 J 
1 8 0 
8 8 0 
1 0 1 
3 9 
7 3 9 
France 
4 6 3 
1 6 
1 
. . . 
a 
3 8 
. . • 4 614 
8 2 5 
J 7Θ9 
1 571 
8 5 
2 147 
5 9 6 
5 7 1 
, 7 1 
»UTATIFS 
SOUDAGt 
J l 
d J 
2 9 
1 1 
3 7 
2 0 7 
1 3 / 
7 6 
5 2 
4 9 
1 7 
7 
3 
6 
1 0 T A T I F S , 
■ . 
l a i 8 7 
U l 
50 8 
8 4 
, . 2 7 
1 
1 2 
6 2 
3 9 
1 7 
d i 
2 5 
. 2 
3 d 
. 1 5 
1 0 
. . 2 
1 9 
3 0 
1 3 
1 1 
1 5 
. 1
2 9 
7 
1 5 
3 
3 
1 9 
1 773 
2 0 
7 
l d 
1 0 
1 6 
3 323 
E 8 7 
2 436 
3 5 6 
2 4 0 
2 017 
7 4 
2 8 
6 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Γ 
Neder land 
7 Í 
244 4 8 1 
1 7 C 7 4 
74 41C 
40 2 7 / 
40 2 7 / 
3 1 
1 
1 
■ 
1 3 E 
■ 
6 / 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
1 
5 
2 
2 
CONÇUS POUR ÉA SÜUDUPt, 
1 
. a 
1 
3 t 
1 
2 
, 
2 
. . ­
1 
i 
5 
3 
1 
l ' i 
7 0 
I O d 
d / 
l d U 
6 1 
1 7 4 
3 4 7 
5 1 
1 1 
1 1 1 
7 5 4 
3 3 7 
5 0 / 
4 9 / 
d b d 
. • 
Italia 
1 3 4 
a 
1 5 
/ 6 6 9 
3 4 9 
2 320 
2 4 8 
8 6 
2 073 
2 0 4 
1Θ 
­SANS 
ND 
AUTRES BUE POOR ÉA SOUUURE 
1 3 1 
. 4 3 
4 7 : 
3 2 1 
12 
. 1 
/ . 1 
2 6 
1 
2 
2 05 
i 
l.2Ì 
1 83fc 
1 267 
5 7 1 
3 3 C 
1 0 7 
4 
2 
. 2 3 7 
OAÈLASTS POUR TUBES A DÉCHARGÉ 
FRANCE 
BÉÉG.ÉJX . 
PAYS­bAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A L I É 
RJY.UN 1 
ISÈANUE 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUÉÜÉ 
FINÉANUE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P U R T U G A C 
ESPAGNE 
YUUGUSÈAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POÈCGNE 
AFR.N.ESP 
­MAROC 
.ALGERIE 
.T UN I d I É 
È l o Y E 
. C . IVUIRE 
NIGERIA 
.CCNGJBRA 
. Z A I R E 
ANGULA 
. Í O M A L I A 
MOZAHBIGU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAur. 
NICARAGUA 
CUÉCMöIt 
VENÉZUÉÈA .SURINAM 
É J C A T É U H 
PEROU 
CH I É 1 
2 
1 
. 
2 5 1 
i o l i 
6 o 4 
7 5 6 
2 4 5 
1 8 1 
4 6 
2 7 
14 7 
2 9 3 
9 1 
7 d 9 
¿ I Z 
7 6 
9 d 
4 7 
3 4 
2 4 4 
1 3 
l d 
1 4 
1 6 5 
4 5 5 
5 0 
1 0 0 
2 1 
2 3 
1 0 
4 o 
1 2 1 
l d 
1 2 
6 3 
3 d 
11 
2 7 
1 3 
l d 
3 7 
2 5 
4 1 
l d 
//', 3 
1 0 7 
2 6 
1 5 
. . 1 
. 
. 4 
. 1 
1 0 
. 1 0 
. . . 1 1 7 
1 9 6 
3 6 
1 5 
, 1 0 
2 
. . . 2 0 
. . . . . . 3 
" 
1 9 5 
. 4 3 
d d 
d 
16 
li 
i 6 
1 4 2 
. . . . . 3 3 
3 6 
. . . / 1
2 
. 
8 
6 
• 
3 1 
4 1 4 
a 
2 5 Í 
2 
2 é 
a 
3 
. 2 
3 2 
2 
2 1 
; 
. 
2 4 
1 ' 
8 5 S 
7 0 3 
1 5 7 
9 8 
6 5 
5 6 
2 
1 
3 
1 2C6 
7 2 1 
5 6 1 
1 3 3 
5 6 
1 9 
2 1 
7 0 
2 1 5 
4 7 
4 6 : 
3 9 
6 2 
5 1 
3 C 
2 1 
4 5 
4 1 
9 8 
I C 
4 ( 
3 2 
3 
2 2 
1 3 
1 1 
; 2 5 
2 5 
9 
B 
2 
6 
3 
2 
1 
6 B 3 
3 o a 
5 0 B 
. B J 1 
1 7 7 
1 0 7 
J 0 2 
2 2 9 
7 4 
l d / 
9 / 0 
5 1 B 
1 / 7 
1 5 4 
zaz 5 7 
V d 9 
1 3 7 
. 1 1 9 
d d 
1 1 
2 0 5 
1 5 
. 3 
J 
. 8 
d d 
5 
1 2 
4 B 
1 4 4 
0 5 
1 0 
5 4 7 
4 7 
1 3 B 
¿ 1 
4 9 
4 0 b 
1 3 
1 9 
1 5 
1 0 
2 5 
1 0 5 
1 3 
4 1 1 
3 9 5 
O l d 
9 0 0 
4 V 0 
5 3 5 
2 2 
3 
5 b O 
6 3 8 
55 ' , 
5 0 d 
. (10 
1 3 
2 7 
1 
7 0 
78 
4 4 
J / 6 
1 5 5 
l d 
2 7 
d 
5 
9 8 
1 3 
9 
. .' 5 
. 1 
1 
9 
. 1 
1 4 
. 1
1 0 
2 
7 
3 
. 7 
5 
. 1
7 
1 
. a 
a 
5 
2 6 
6 
1 9 
7 
5 
1 2 
. . « 
1 5 1 
4 0 
4 
3 1 5 
. 5 2 
a 
3 
1 6 
3 
2 5 1 
1 
1 
2 4 
2 3 
1 5 
. . 5 7 5 
1 1 2 
4 1 
1 9 
5 
1 0 3 
6 
1 
. . . . 2 
. 3 2 
4 1 
. . 2 
2 3 0 
. . 3 
5 
2 
, . . . 5 
2 
2 116 
5 0 9 
1 60 7 
4 7 4 
3 2 β 
2 7 4 
1 
7 
6 5 6 
2 0 8 
6 6 
1 1 2 
2 4 
. 8 1 
5 
. . 
. 1 4 
. 1 8 
1 
2 
7 3 
. 6 
1 3 
1 4 
1 4 
9 2 
5 
5 
. 7 1 
1 6 
B 
7 
/ i 
d 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
410 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 / 6 
6 0 0 
dO'. 
608 
d l / 
616 
6 2 4 
d d / 
6 36 
d o d 
6 3G 
700 
701 
7d(, 
7 de 
74L 
1GO0 
101G 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
14 
2 / 6 
27 
6 
1 2 2 
1 9 
3 o 
3 4 
1 3 
5 1 3 
31 
1 0 
1 3 
66 
73 
6 aoo 
3 4 1 v 
3 3B7 
1 3 7 2 
1 0 0 ¿ 
2 00 4 
d l 
4 0 2 
1 2 
TRANSFURHATURcN FUE, 
-ÉEUCHTROEHREN 
OLI 
0 0 2 
OOd 
030 
036 
041.1 
208 
322 
390 
404 
492 
604 
624 
6 80 
32/ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MFSSWANDEER 
001 
002 
003 
004 
00b 
022 
0/4 
026 
0/(1 
030 
032 
0 14 
0 30 
0 311 
OVO 
042 
048 
ObO 
0 52 
Gbd 
OdO 
C02 
Odd 
Odd 
200 
204 
20b 
2 1 / 
2 1t, 
220 
2 32 
236 
248 
272 
/ 7 d 
Zl l i i 
3 0 / 
3 14 
3 1 8 
322 
3 10 
342 
352 
366 
ί 10 
i l l 
390 
400 
404 
412 
4 36 
456 
462 
478 
430 
484 
5G0 
50', 
50ο 
51/ 
516 
524 
528 
604 
600 
612 
616 
d/4 
d/o 
t 12 
636 (.(,,.) 
6 d v 
66) 
70(1 
701 
70o 
70b 
7/0 
7/8 
73/ 
7 36 
740 
800 
604 
009 
96%? 
1000 
ί ο υ 
i o n 
16 
40 
37 
30 
16 
7 
7 
291 
l o l 
190 
86 
4 0 
1 0 2 
11 
1 5 5 
l o b 
82 2 
1 4 3 
11 5 
26 
2 
16 
dd 
84 
14 
1 
2 9 5 
76 
99 
4 4 / 
7 
1 5 
1 
4 3 
1 1 
I l i 
H 
3 0 0 
1 
16 
1 1 
19 
37 
3 
3 7 a 
5 5 8 
3 1 2 
1 
1 1 
9 
1 4 1 
49 
1 3 
2 
149 
87 
30 
11 
d l 
5 
49 
12 
2 
b 
l o d 
5 1 1 
21U 
3 0 , 
3 4 
1 0 
267 
Ze, 
21 7 
. 18 
a 
, 
■ 
376 
196 179 25 e 154 
2 
1 169 12 
13 5 27 
2 345 
1 371 974 I l a 
4 4 b 
420 
1 
17 
lb 
11 
3 08 
à bi 
5 58 
4 2 3 
296 
2 0 7 
11 
1 0 5 
14 
19 
6 
1 
2 1 0 
3L 
3 9 6 
327 
C71 
205 
I l o 
607 
l b 
4 6 
HUCHSPANNUNGS­LEUCHTSTOFFROtHREN UNC 
10 
¿2 
il 
22 
6 16 
d7 
39 
54 1 
l d 
1 
1 
17 
8 
81 
I / o 
l b 
Π 
i 
4 0 
42o 
190 
11 
1 / 
00 
34 
30 5 
d 7 
d ' , 
12 
H 
1 
1 // 
2 
l b 
19 
3 1 7 
468 
9 / 
3 
3 
4B 
63 // 
4b 
H 
l d 
7 9o2 
2 420 
5 3d3 
2 610 
655 
1 955 
1 247 
900 
34 7 
17 
1 
76 
53 
29 
23 
¿J 
70 
4 5 0 
lõ 
5 
2 
5 
4d 
3 4 
7u 
7 
1 
15 
3 8 
/ 
2 
10 
1 
7v 
5 
2 
2 
io 
1 
7 
7 
l 8 9 4 
549 
1 346 
5 / B A K G I N i I N É 
d U J CHYPRt 
6Ü4 L I B A N 
oUo SYRIE 
d l 2 Ι.1ΔΚ 
6 1 6 IRA 
6 / 4 1dR 
d 3 2 ΑΛΑ 
6 d d KOw 
d d o PAK 
6 3 0 TUA 
7GC' IND 
7 0 1 MAL 
7 0 o S I N 
7 J 3 PHI 
7 4 0 HON 
luOO M _ 
1 0 1 0 Î N I R A ­ C i 
ALL 
O.bL 
t u 
l oT 
I LA 
JNE 
AYS 
_AP 
É I P 
G K 
N D t 
AN 
NDt 
S IE 
IA 
­Uh 
PIN 
JNG 
eXTRA­LÉ 
CCASdc 1 
AÉÉÉ 
CÉASbÉ ¿ 
. t AMA 
.A.AOM 
CLASSc 3 
26 
1 
2 7 
i o 
IC 
15 
113 
28 
16 
1/6 
66 
32 
14 
5 2 
d 5 3 
2 
1 
5 
5 
4 j 
1J 
3 3 9 
1 l 
300 
10 
3 3 
12 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
lCa.1 
10JG 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 J 
C ò l 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
Odo 
0 4 0 
2 0 8 
3 A 2 
d ,a 
4 ¿4 
49/ 
604 
624 
680 
622 
ÌOUO M L N 0 E 
1010 I N T R A ­ C E 
■ EXTRA­Ct 
C L A A S É 1 
A I LE 
CÉASSE 2 
. [AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
125 
37 
17 61o 
105 
10 84.J 
5 v d j 
5 J o l 
2 433 
1 64 J 
2 839 
1 1 / 
754 
i l 
ti 
160 
49 
6 4 5 
314 
331 
41 
1 7 
290 
34 
1 5 7 
7 
12 
11 
i a 4 
2 
2 6 3 
/ o 
1 3 // 
a 
51 
4 64 8 
2 6 2 1 
2 027 
1 2 3 1 
974 
7ob 
IC 
l b b 
1 1 
1 
3 
2 7 
1 
II 
39 
l v 
1 0 0 
2 1 
17 
3 0 7 1 
1 778 
1 293 
899 
716 
do7 
3 
12 
26 
TRANSFORMATEUR^ PUUR TUBES A DECHARGE A HACIE TÉNSlUN 
I ­ , (A,NGL 
B E L G . L U X . 
P ,Yb ­BAS 
SUEDo 
SUISSE 
PJRTUGAÉ 
. AL GEK 1 E 
. Z A 1 „ L 
R.AFR.SUO 
CANADA 
.SURINAM 
L 1 B AN 
ISRAÉÈ 
THAIÉANUÉ 
aPGÈYN.FR 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
92 
72 
16 
40 
12 
8b 
l v 
36 
30 
1 1 
l o io 
1 3 io 
62 3 
¿la 
39 7 
151 
78 
240 
29 
12 ) 
1 1 
2 9 
1 
2 0 5 
2 8 
1 77 
4 2 
1 
13b 
14 
1 0 2 
TRANSFORMATEURS DE MESURE 
1 π 
j 
3 
4 
1 / 
3 
1 
5 
H 
1 
l d 
22 
5 3 
3C 
1 1 
27 
1 
5 
8 7 
0 0 1 
0 0 / 
00 3 
G j 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 d 
d 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Odd 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 o 
u l l 
G bo 
J O G 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
¿JO 
2 0 4 
2 0 8 
l i l 
Hu 
HO 
232 
2 3 o 
H i 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
314 
i l a 
3 2 2 
330 
342 
3 5 2 
ddd 
370 
372 
390 
400 
­0­
­11 
436 
456 
4 G / 
47o 
460 
464 
500 
504 
50 8 
512 
516 
119 
528 
604 
O06 
612 
616 
624 
62 B 
632 
o36 
6öO 
664 
6(3, 
660 
7uU 
701 
706 
703 
120 
7/,. 
732 
736 
7 vu 
3U0 
604 
8J9 
)b2 
2 190 
282 
1 9Ce 
FRANCc 
BELG.LOX. 
P»Yb­bAS 
ACLEH.FED 
ITAÉIÉ 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
CANtMARK 
SUISoL 
AUTRICHE 
PUFTUGAC 
ÈdPAGNE 
Y JUOUSEAV 
GRtCC 
IURGUIÉ 
U.R.S.S. 
PuÈOGNE 
TCHtCUdÈ 
RJOMANlt 
BUÈGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ACGÉRIÉ 
.lUNIblE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
.H.VULTA 
.SLNLGAL 
.C.IVUIRE 
GHANA 
NIGER!A 
.CAMERUUN 
.GAdU.N 
.CcNGUBRA 
.ZAIRE 
ANGUÉA 
.SOMALIA 
.ΙΑΝΖΔΝΙΕ 
MOZAMBICO 
.MACAjASC 
.RÉUNION 
R.AFR.5UD 
ETAToUNIS 
CANADA 
MEXIuOE 
COSTA RlC 
DUMINIC.R 
.HARTINIG 
.CUKACAU 
C JÉ0MB1E 
VENEZUELA 
tJUAIcUR 
PtPCU 
B R L S I È 
CHIÉI 
BUÉlVIÉ 
URUGUAY 
A­lCtNT INE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAI, 
ISRAEL 
JJFGANit 
ARAc.dÈUU 
KUWtIT 
PAKISIAN 
INDE 
CtYÉAN 
THAILANDE 
INDO ltd IE 
MAÉAYSIA 
SINGAPOUR 
PHlÉirPIN 
CHINÉ R.P 
CORÉE SOD 
JAPCN 
ΙΔΙ.ΑΝ 
HONG KONG 
AuSIRACIE 
N.ZcLANDE 
.CACÉUUN. 
PjRTb FHC 
0 1UU0 I 
1G1G I N I R A ­ C É 
1011 EXTRA­CE 
466 
743 
2 31o 
2 60 7 
504 
219 
21 
59 
269 
286 
loo 
40 
719 
37a 
lob 
¿ld 
20o 
450 
787 
60 
25 
15 
7o 
lo 
4 7 
ldd 
799 
4 d 
432 
2J 
25 
17 
1 ) 
dl 
ldo 
10 
20 
46 
43 
ldd 
35 
10 
48 
56 
60 
15 
79 7 
1 639 
810 
60 
37 
IO 
1 7 
10 
189 
¿19 
1J 
33 
540 
166 
23 
IU 
323 
137 
35 
14 
1 453 
93 
1,, 
91 
122 
169 
120 
21 
129 
11 
14 
54 
263 
13 
lb 
24 
79 
21 195 
6 644 
14 551 
212 
117 
6B4 
39 
12 
1 
1 
4 b 
4 
2 
1 
25 7 
1 
39 
48 
50 
35 
Z53 
1 
3 
2 
92 
Z79 
Ob 
2 
25 
4 
18 
60 
19 
44 
10 
4 7 
31 
57 
1 1 
113 
33/ 
489 
2 
ze 
37 
7 
1 
105 
î 
10 
101 
75 
1 
44 7 
16 
11 
00 
26 
2 4 
35 
14 
2 
1 
35 
5 666 
1 052 
4 614 
26 
li 
43 
4 
3 
3 7 
4 
25 
2 
BB 
9oé 
1 305 
375 
21 
1 
10 
9 
104 
1 
20 
1 
5 
1 
1 
32 
2 
11 
1 
lib 
3 
90 
50 
101 
11 
5 
10b 
1 
4/ 
211 
3 511 
2 6 76 
835 
24 
23 
1 
1 
158 
lod 
52 
56 
1/ 37 
27 
li 
/•ill 
1/8 
I l i 
64 
b 7 
37 
1 
ld9 
201 
1 247 
9 0 
dl 
19 
27 
199 
171 
59 
do 
¿»3/ 
34B 
36 
1 1 
65 
/09 
7(1 
4 8 
1(1 
7 
52 
14 
5 84 
255 
211 
57 
lb 
146 
lid 
3 
4 
40/ 
U,4 
1 
3 7 
6 
3 
1 
695 
7 
3 
SO 
5 
b 7 
25 
2 
75 
26 
10 
3d 
3 
i 
19 
78 
1 1 
4 9 
38 
1 
7 067 
1 756 
5 309 
245 
.'1 
vä 
35 
26 
7 
1 
229 
4 
10 
37 
1 622 
410 
1 212 
201 
113 
1 010 
21 
66 
/IO 
181 
46 
59b 
1/3 
18 
16 
5 
39 
1 
134 i! 
148 
65 
/O/ 
452 
11 
4 
d 
23 
2 
1d 
9 
48, 
431 
11 
ii 
1 
20 B 
Ί 
39 
4 
I 7 
10 
1 
19 
3 
1 7 
28 
2 
21 
uö 
55 
31 
11 
1011 
70 
15 
41 
117 
29 
7 
1 
30 
1/ 
225 
4 793 
1 052 
3 741 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
411 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
l u l o 
l o l l 
l o i o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
5 6 7 
6 3 6 
9 5 9 
10 3 
6 4 1 
3 6 
F r a n c e 
5 6 8 
1 8 6 
( 8 4 
1 / 4 
2 5 2 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 9 7 
6 1 
1 4 9 
2 6 
1 0 
1 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
b 161 
b 2 i o 
5 v 2 
1 
3 
1 1 
I ta l i a 
e n 
1 2 7 
1 2 8 3 
3 4 
3 7 0 
1 3 
L I C H T B U G E N S C H W E 1 S S T R A N S F u R M A T O R t N , O H N E S C H W E 1 S S A C S R O t S T C N G 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 / 
0 3 0 
0 3 6 
U 3 B 
0 4 / 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 38 
3 6 6 
3 9 0 
4 7 8 
5 0 8 
6 3 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U b 
1 5 8 
3 6 
I b d 
9 
7 
7 
7 7 
1 7 9 
5 
6 
6 
1 3 
6 
1 / 
7 
9 
5 
1 5 
2 4 
4 
7 
9 5 2 
b i b 
4 3 7 
3 2 1 
2 3 1 
1 1 5 
1 4 
5 5 
1 
T R A N S F O R M A T O R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4O 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 a 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 Θ 
7 4 0 
8 0 0 
SO ' ) 
8 2 2 
9 5 o 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
1 
1 
I 
2 0 
8 
1 2 
5 8 3 
5 4 7 
5 4 5 
7 L 5 
1 2 3 
1 / 
3 
5 
4 1 J 
l d l 
7 4 1 
1 0 3 
6 1 1 
3 1 
i l 
7 
6 7 8 
8 5 
2 2 
3 
d l 
3 
2 0 
9 3 0 
6 
2 9 9 
2 3 
6 
7 
5 0 
1 1 
7 2 
3 5 
3 1 4 
9 0 
2 7 
1 7 
B l 
d 4 
1 9 
4 d 
1 5 
4 8 4 
1 4 7 
2 9 
// 2 4 
7 
1 / 
Ί') 
7 4 
2 
/ b 
J d B 
4 1 d 
2 
6 9 
9 
9 
2 3 
7 0 
3 6 
4 2 
4 2 
1 4 
7 5 1 
6 6 
3 7 
2 0 
1 3 
1 3 4 
2 4 0 
1 7 
3 9 
2 6 6 
77 
l d 
7 9 
. ' 1 8 
9 
21 
b l 
Ibd 
9 
7 
21 
1 1 
1 4 
2 8 7 
2 
4 6 b 
6 7 
1 7 
4 7 
l d 
2 
3 
2 i 
19 
12 
832 
b d d 
2 d b 
a 
3 6 
6 
4 
2 
2 
1 
10 
. 4 
5 
. 1 
. 2 
3 
a 
. 
4 
• 
9 6 
4 0 
4 8 
3 3 
11 
l b 
i 
3 
1 
3 / 
10 
i 
7 9 
ο β 
1 1 
J 
3 
β 
3 
3 
• 
I O ND 
1 5 0 
/ . 7 
. 3 
4 
. 1 
3 
" 
1 0 
1 
i 2 4 
7 
2 6 2 
l e a 
7 4 
2 4 
1 5 
5 0 
2 6 
7 3 
1¿ 
. 1 2 6 
. i 
3 
5 3 
1 7 9 
, , 5 
12 
5 
. ι 
9 
5 
1 4 
. 
• 
5 1 5 
2 1 1 
3 C 4 
2 6 1 
¿ 4 0 
4 2 
5 
2 3 
• 
M I T F L U E S S I G K E I T S 1 S 0 L A I I 0 N B I S 6 5 0 K V A 
1 0 1 9 
1 3 3 
1 6 9 1 
5 U 
1 0 
3 
4 
3 
1 3 / 
1 
7 
1 3 
3 
5 4 / 
5 6 
I I 
i 
l d 
/ l d 
o b 3 
4 
1 / 3 
2 3 
d 
7 
5 0 
1 1 
7 1 
i l 
l i b 
11 
η 
. 3 4 
1 9 
8 9 
l b 
3 / J 
6 6 
22 
. 
3 
5 9 
7 4 
2 
. 6 4 
1 1 
/ 8 4 
1 
8 9 
3 6 
, 1 
7 3 1 
3 5 
2Ó 
9 
1 5 9 
2 Ϊ 
2 4 6 
7 7 
5 
4 0 
1 1 5 2 
b J 
1 9 
, , 
1 
2 J 5 
2 
o l 
2 
4 / 
1 6 
1 
22 
1 9 
8 9 5 0 
/ 8 9 3 
6 0 5 7 
5 1 1 
. 1 C 5 2 
2 2 2 1 
1 1 
a 
. 1 
3 7 6 
a 
6 9 5 
J d O 
2 4 
2 1 
a 
2 
2 0 4 
do 
4 0 
1 1 5 
6 1 
2 9 
4 2 
4 2 
1 2 
1 7 
3 7 
. 3 
a 
. a 
a 
. 1 1 
3 5 
1 6 
2 5 
1 0 
1 2 6 
7 
β 
1 3 
2 6 
3 
o b 
4 
2 
1 
6 3 2 3 
3 7 9 4 
2 5 2 9 
5 6 9 
2 5 7 2 5 6 
3 o J 
7 5 3 
3 5 9 
K 
3 4 
1 3 7 
1 O l 
3 5 
2 
8 
1 
11 
8 
4 8 
2 3 0 
5 B 1 
1 
5 
1 
3 5 
1 6 
1 5 
4 0 
5 6 
7 7 
2 9 
1 7 
1 9 
5 7 
3 
. 2 
6 
4 
2 
1 2 
i 2 
3 
1 7 
. , . . . 1 2 
9 
. 
ιοί 6 
. 1 1 
a 
12 
. . 5 5 
2 
1 1 
5 
a 
. 3 
. a 
a 
• 
3 2 3 2 2 
Γ 7 4 5 
) 1 5 7 7 
3 
15 
1GÕ 
. . . . 1 
1 2 0 
. l a o 
1 
2 
1 7 
1 
1 0 1 
1 3 
. . . 1 
. 3 3 
2 
1 / 0 
, . . . . . . d 
1 3 
. . 1 / 
. . 4 
. 1 5 
3 
. 
2% 
7 
. . . . 2 
¿ 3 7 
3 B 9 
. , 2 
1 
2 1 
1 1 
. . . . 20 
2 
. . . 1 3 2 
7a 
. i a 
20 
. . 4 
3B 
. . . // 3 
. / 1 1 
. 14 
. . . . . . . . . . 1 / 
­
1 8 6 1 
1 1 7 
1 7 4 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l o / O 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S b c 1 
A E E E 
C É A S S É 2 
• L A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
6 
1 
3 3 9 
1 9 5 
d d o 
4 8 1 
l b d 
2 0 8 
8 5 0 1 . 6 4 » 1 T R A N S F O R M A T E U R S 
O U I 
Oa2 
003 
0 0 4 
0 j b 
0­2 
0 3 0 
O d o 
C I B 
0 4 2 
0 4 6 
O d O 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
3 2 2 
d J J 
3 6 0 
3 9 0 
4 7 8 
10 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
l o / O 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D I S P O S I T I F S 
F R A N G E 
B c L G . C U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U É D E 
S J I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y Ü U G U S É A V 
G R t C t 
. A É G É R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ 1 S 
M U A A M J I O U 
R . A F R . S U D 
. C U R A C A O 
B R É S I L 
A R A d . S É O O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
Z 
1 
U E 
Z 4 d 
3 7 7 
8 3 
3 9 3 
3 5 
H 
2 6 
1 3 9 
J 1 4 
2 9 
¿ 7 
l v 
3 0 
1 / 
2 4 
1 7 
l v 
1 0 
// o 3 
1 1 
1 / 
0 5 4 
1 3 4 
9 2 0 
6 3 / 
l i l 
2 6 9 
3 7 
1 3 1 
1 3 
6 5 0 1 . 6 5 I R A N S F O R M A T E U R S 
0 0 1 
0 0 / 
( O J 
L 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
o l l 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
G b O 
0 5 2 
O d d 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 J 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
i i i 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
Ζ 4 8 
2 ο 0 
¿ '72 
2 7 6 
¿ d O 
¿ 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
J l d 
i l l 
3 3 0 
J d ' l 
3 3 8 
3 4 2 
l i i 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 / ( 1 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
I b i 
4 7 / 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 / 
4 9 6 
bOO 
5 0 4 
5 J 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 o 
O U 4 
6 0 8 
6 1 2 
d i d 
6 2 0 
d / · , ι , 2 o 
6 3 2 
bob 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
o o O 
0 9 6 
7 J 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 6 
7 4 0 
o O O 
d o , 
8 2 2 
9 5 0 
V d 4 
l o o o 
1 0 1 0 
i o l i 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L É É M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A E 
c S P A G N t 
Y U G G U S É A V 
G R E C E 
T U R C U l E 
U . R . S . S . 
HUNGR I É 
R 0 G M A N 1 E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A É I 
. H . V U É T A 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A É 
G G I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. G A H U M E Y 
N I G E R I A 
. C A M É R U U N 
. C É N T H A F . 
. G A B U N 
. C O N G U B R A 
. Z A I R t 
A N G U E A 
È T F 1 0 P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A É I A 
. T A N Z A N I E 
M U Z A M B I U U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C U M U R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A É V A Ü Ü R 
C O S I A R I C 
D O M I N I C . R 
. G U A U È L U U 
. M A R I 1 N 1 G 
T R I N I U . T U 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C ' I L U M G I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E w C A T E U R 
P E R O U 
B R E S I È 
C ' I I È l 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
É l D A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E É 
J O R D A N I E 
A R A J . S E U U 
K U W E I T 
E T . A R A B E S 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I È A N D E 
C A M B U D G E 
I N G O N È S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C U R E E S U D 
H O N G K O N G 
A U S 1 R A É I E 
. C A L E U U N . 
. P G L Y N . F R 
S O C I . P R U V 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
C X I R A ­ C É 
z 
z 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J J 
1 1 
2 1 
9 3 7 
0 9 7 
1 3 0 
0 2 2 
2 7 7 
3 7 
2 1 
I J 
5 5 9 
6 0 
o / d 
l a l 
9 8 5 
b ' , 
I J d 
3 4 
5 1 1 
1 4 9 
4 0 
1 3 
H l 
I J 
0 7 
6 1 0 
2 6 
4 2 6 
4 9 
1 3 
1 0 
6 5 
2 0 
3 d 
d j 
4 J 0 
1 4 / 
4 0 
2 6 
2 0 0 
5 2 
4 0 
1 7 7 
4 d 
0 9 B 
1 3 9 
J J 
3 1 
4 0 
1 2 
1 4 
10 1 
1 3 0 
2 0 
3 7 
79 9 
9 d d 
I J 
19') 
1 9 
1 5 
o 9 
1 0 5 
5 5 
G5 
5 8 
2 2 
3 d e 
1 7 8 
5 2 
3 9 
2 0 
4 7 6 
7 3 9 
d l 
9 5 
5 3 1 
1 / 9 
1 9 
2 3 3 
7 / 1 
2 8 
3 1 
7 3 
4 3 J 
1 4 
1 0 
3 d 
3 3 
3 5 
3 2 6 
1 / 
7 0 7 
d l 
4 4 
1 / 3 
7 0 
1 1 
l d 
J ) 
J b 
¿ 0 
I B 
'Oli 
4 6 6 
5 d O 
F r a n c e 
2 
1 
6 9 3 
3 5 9 
9 0 6 
2 5 9 
5 6 2 
1 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 0 3 a 2 7 6 0 
1 6 / 30 1 155 
4 0 Θ 1 4 2 3 9 0 
1 1 1 a 
3 7 
t , 
9 
2 1 
1 3 9 
I tal ia 
1 4 0 Θ 
3 8 9 
2 2 7 0 
9 5 
5 3 4 
4 7 
C G N C C S P U U R L A S O U D U R E A L " A R C , S A N S 
S O U D A G E 
3 d 
l b 
3 3 
1 0 
1 1 
1 / 
3 6 
, 2 3 
1 8 
4 
, 6 
9 
. . . . 1 1 
3 0 2 
14 4 
1 5 8 
1 0 / 
d l 
4 5 
l d 
1 0 
1 1 
73 3 5 ND 
2 6 9 
6 8 
É 
1 
6 1 
2 4 a 
i o 
1 8 1 
1 4 ' 
i l 
¡2 
12 
1 
1 4 
2 
3 
8 
5 
; 11 
a l 
6 9 
1 / 
5 7 3 
3e e 
l e ; 
a 
6 6 
4 1 
2 6 1 1 9 
S 
t 
­
2 
13 
A D I E L E C T R I Q U E L I O U I D E DE 
1 
/ 
1 
1 
1 
1 
1 5 
3 
1 1 
4 1 8 
Z 1 Í 
1 8 0 
1 1 1 
Z 7 
1 
7 
2 4 
1 6 
1 
1 6 7 
Z l 
Z b 
4 Z 
1 4 
Z 6 6 
8 5 
4 6 
1 3 
7 2 
1 2 
5 3 
1 5 2 
2 4 
1 5 0 
4 9 
1 3 
1 0 
6 5 
2 0 
6 5 
8 3 
3 3 8 
. 4 0 
2 6 
1 
5 2 
4 0 
1 7 3 
4 B 
7 7 5 
B 7 
a 
3 1 
. . 6 
1 0 1 
1 3 0 
2 0 
. 1 4 4 
3 5 
1 0 
l a o 
1 
. 9 1 
5 5 
. . 2 
J 6 0 
7 8 
. 3 9 
1 5 
3 
4 8 4 
2 3 
2 9 
4 1 3 
1 / 9 
3 
1 6 9 
5 7 6 
. 3 
6 3 
12 
1 
. . . 1 1 
Z 5 1 
I Z 
1 1 6 
1 
1 6 
1 1 3 
7 1 
1 0 
1 
3 9 
3 5 
, l d 
1 0 0 
v d 6 
1 1 5 
7 4 / 
1 3Γ. 
2 9 4 : 
2C 
. 
i 4 6 4 
7 5 / 
4 4 9 
34 
2 < 
. 1 / 
3 0 É 
d ' 
4 7 
2 1 5 
7^ 
3 6 
l î 
IC 
6 5 
5 8 
17 
. 7 1 
5 / 
. 4 
. . . . . . 1 1 
57 
2 1 
. 2E 
S 
I B I 
I C 
12 
. 2 3 
2 t 
. : 77 
t 
. 1 
1 
a 2 9 : 
5 017 
3 279 
a 
a 
1 4 0 
2 2 
a 
2 9 1 
. 3 
7 
8 9 
3 1 2 
3 
1 
9 
2 3 
1 0 
. 4 
1 4 
1 0 
2 1 
. 
­
9 9 2 
4 5 3 
5 3 9 
4 5 7 
4 1 6 
7 9 
9 
4 0 
2 
M A X . 6 5 0 K V A 
6 1 3 4 
2 8 Í 
7 6 ; 
« , . 
1 5 
1 
a 
, 
' 
â 
'. a 
a 
a 
. a 
â 
à 
4 7 C 
. 
1 5 5 S 
l 0 6 5 
4 9 3 
3 7 4 
5 7 3 
1 0 7 
1 0 
2 0 
i 
5 0 
1 9 
7 4 
3 2 8 
9 2 7 
2 
6 3 
5 
8 4 
3 5 
5 3 
1 4 
8 4 
9 4 
5 
1 1 9 
n i 
1 9 
i i 
2 3 
2 5 3 
1 1 
3 
9 
8 
7 
4 
2 7 
i 4 
1 3 
3 8 
2 1 
2 8 
. 1 
1 8 5 
9 
a 
2 1 
a 
. 2 0 
. 1 1 6 
3 
2 2 
1 1 
. 1 7 
. . . 
4 2 5 2 
1 2 3 9 
3 0 1 3 
5 
2 0 
, 1 3 4 
. . . . / 2 5 
. 3 1 8 
3 
3 
3 0 
3 
1 6 1 
2 9 
. . a 
1 
. 6 6 
4 
1 8 2 
a 
. . . . . . 2 4 
2 3 
. a 
4 1 
. . 4 
. 1 0 7 
1 0 
. a 
4 0 
1 2 
. . . . 3 
4 0 2 
9 4 0 
. . 1 0 
/ 6 5 
1 4 
. . . 1 
2a 
2 
. . . 4 7 1 
2 4 2 
a 
6 6 
aa 
. . 7 
1 0 3 
a 
. . 2 9 
4 
. 3 
3 3 
1 
2 9 
. . . . 1 
4 
. . . . 2 0 
3 8 1 9 
1 5 9 
3 6 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
412 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e . e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
Pap 
1 0 0 0 k g QUANTI TÉS 
E G ­ C E F r a n c e B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
1020 
1G21 
1C30 
1031 
1032 
1040 
4 439 
2 72 5 
7 759 
1 257 
1 333 
58 
859 
162 
ldd 
996 
926 
42 
1 4 Í 5 
1 4 o 2 
1 0 4 4 
1 7 7 
3 0 4 
1 
1 C2Z 
6 3 6 
HC 
5 
50 
15 
C 6 2 1S4 
d 7 1 
7V 
5 2 
l o / o 
1 0 Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J Z 
1 0 4 0 
CLAodt 1 
Ar EL 
CLASoE 2 
.ÉAMA 
.A.AuM 
L L A b S t 3 
7 4 7 9 
3 7 4 / 
1 3 8 4 9 
2 3 0 4 
2 3 1 7 
1 9 2 
1 8SC 
2 7 1 
i c e a 
I B 4 0 
1 6 7 1 
13B 
1 7 4 3 
1 7 3 1 
1 5 3 5 
2 β 1 
4 4 2 
1 
2 0 
2 0 
4 7 3 
1 9 1 1 
1 3 9 5 
1 0 4 β 
8 
103 
9 3 
1 9 1 5 
3 2 5 
1 7 2 5 
1 7 5 
9 9 
T R A N S F U R H A T J R E N 
1 6 0 0 K V A 
M I T F L U t S S I G K E I T S I S O L A T ' . CN U t B E k o 5 0 K V A E I S 8 5 0 1 . 6 6 I „ A N S F O R M A I E U R S Δ D l E L t C T R I O U E L I 0 U 1 0 E DE P L U S D t 6 5 0 K V A A 
l o L O K V A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O v 
C C b 
0 2 2 
C J o 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3(1 
046 
C50 
05/ 
05d 
060 
062 
066 
/Ob 
i l o 
220 
i l d 
248 
260 
272 
276 
284 
288 
302 
31ο 
322 
3 30 
3 34 
342 
3V6 
35/ 
3dd 
370 
390 
400 
404 
41/ 
4b¿ 
453 
462 
47d 
4 80 
484 
508 
51/ 
d04 
60 3 
61/ 
61o 
024 
632 
664 
d72 
67d 
680 
o l i 
IOC 
701 
706 
7011 
7/b 
73o 
8 00 
809 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
226 
620 
268 
43 6 
43 
6 
343 
IL 
42 
7B 
155 
11 
249 
22 
74 
56 
5 
13 
dd2 
154 
19 
4 
14 
63 
25 
12 
8 
16 
l i 
10 
4 2 
9 
13 
17 
li. 
i 
11 
26 
32 
31 
67 
390 
11 
16 
5 
28 
36 
12 
60 
19/ 
/Lb 
9 
17v 
18 
4 
23 
109 
217 
33 
97 
502 
7 
1 
14 
12 
33 
402 
595 
807 
123 
63/ 
530 
209 
45Λ 
156 
ldd 
28 
3 
11 
7 
74 
54 
i 
225 
lv 
/G 
dd 
24 
23 
¿o 
1 
55 
8 
330 
109 
22 7 
3 
1 
12i 
i 
9 2 
17 
9 
13 
16 
10 
J9 
20 
217 
33 
141 
570 
571 
212 
31 
225 
144 
274 
135 
5 
od 
177 
13 
48 
31 
e i? 
5J7 
2B0 
3)4 
334 
881 
/l 
137 
5 
22 
¿3d 
lbb 
¿O 
10 
dd 
14. 
117 
14 
12 
ZJ 
10 
10 
25 
130 
oO 
60 
/O 
1/ 
32 
59 
2 
11 
15 
1 70 
40 
10 
49 
4/1 
7 
1Î 
10 
avo 
422 
4oo 
4 70 
Z17 
966 
20 
12 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKÉ ITS 1SULATION UEBtR 16Û0 KVA 
BIS 10000 KVA 
001 
00/ 
00 3 
004 
005 
024 
O/d 
030 
034 
03o 
03Θ 
040 
042 
048 
0 50 
Cdd 
208 
212 
21d 
220 
228 
l i b 
246 
27/ 
/7d 
/BO 
283 
306 
314 
322 
330 
3dd 
370 
37/ 
378 
400 
404 
41/ 
vbd 
458 
46/ 
4 74 
476 
480 
4d4 
49/ 
496 
504 
50d 
51/ 
520 
604 
dl/ 
616 
63/ 
660 
669 
761 
280 
663 
2bl 
149 
i l 
26 
104 
207 
194 
6 9 
27 
17 
53 ¡il 
41 
42 3 
12 
202 
11 
dl 
15 
34 
33 
39d 
96 
138 
17 
40 
456 
61 
14 
bl 
32 
134 
77 
12 
2B 
16 
/ i 
lib 
ia 
266 
¡· 
16 
39 
238 
134 
34 
17 
loo 
91 
10/ 
91 
66 
76 
110 
4ä4 
157 
57 
12 
147 
lb 
34 
27 
17 
40 
14 
51 
32 
26 
16 
lo 
238 
102 
15 
5 
lol 
171 
22 
26 
67 
ldd 
7d 
140 // 
1 12 
i 
11 
360 
1 d 
7d 
9 3 
91 
001 
002 
003 
O^v 
005 
022 
0 10 
012 
034 
036 
036 
046 
050 
052 
Ubo 
060 
062 
Oou 
Zu6 
216 
220 
a­d 
248 
260 
272 
276 
Zd4 
266 
i o 2 
I t a 
i l l 
HO 
334 
342 
dvO 
352 
366 
37U 
390 
400 
404 
i l , 
452 
453 
462 
v7o 
480 
4d4 
büb 
31/ 
0U4 
60 6 
612 
616 
624 
632 
664 
672 
676 
660 
692 
7 G G 
701 
706 
708 
7/0 
736 
ouO 
B09 
FRANCc 
6.LG.LUX. 
PAYd­oAb 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUtUE 
FINLANUE 
CANEMARK 
SUISSE 
AJl„ILHE 
Y U U G U O L A V 
GRECE 
TJROUIE 
U.R.O.S. 
PGCUGNÉ 
TcllFCUiE 
ROUMANIE 
.ALGÉRIE 
ÈlBYC 
tGYPTÉ 
.MAURITAN 
.SENÉGAÈ 
GU Ι Ν E t 
.C. IVUIRE 
GHANA 
.CAIIOME Y 
M G E d l A 
.CAMEROUN 
.CUNGU3RA 
.ZAlRc 
Αι,GUL A 
EThlUPIÉ 
.SCHAÉIA 
.KcNYA 
.TANZANIE 
MO Z A.Mo I UU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ÉIAlSUNlb 
CANADA 
MEXlOUE 
HAITI 
BAHAMAS 
.MAFTlNlU 
. C U R A G A O 
COÉLMBIE 
VÉNcZUEÉA 
BRÉS IÉ 
CHIGI 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÈ 
ARAB.StOU 
INUt 
NEPAÉ 
BlrMANlt 
THAICANOE 
VIETN.SOD 
iNOCNESIt 
MAÉAYoIA 
SINGAPOUR 
PHIÈIPPIN 
CJKEc SOC 
TAIWAN 
AUSTRAÉIÉ 
a C A L t û O N . 
4 0 6 
4 7 
1 0 0 0 M C N D t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S É 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . · Α Μ . ' 
1 0 3 2 . Α . , . Μ 
1 0 4 0 C L A S b L 3 
3 6 1 
7.­1 ν 
3 5 4 
7 Β 2 
1 3 2 
1 6 9 
3 5 
0 3 / 
4 7 
8 3 
l ¿ o 
1 1 
J a 
b i o 
3 5 5 
3 0 
l o 
4 o 
1 6 3 
74 
2 8 
l o 
1 1 
J 7 
17 
l d 
2 5 
11 
4 7 
oo 
o7 
1 9 1 
2 1 5 
5 7 o 
l d 
77 
13 
4 / 
7 8 
6 4 5 
1 3 
11 
2 0 
6 9 
2 9 4 
3 1 5 
12 
2 9 7 
3 3 
10 
5 9 
1 2 2 
5 0 9 
5 9 
l l l l 
6 6 3 
10 
1 0 
a d 11 78 
10 7 5 2 
2 3 4 J 
θ 4 0 9 
2 0 6 4 
6 2 3 
6 0 7 7 
4 0 1 
6 5 0 
2 o 7 
T R A N S F O R M A T E U R S 
1J0O0 KVA 
t 
1 ld 
5 , 
52 
36 
104 
52 
59 
10 
93 
39 
34 
11 
GUI 
002 
GG 3 
0J4 
0O5 
0/4 
0¿G 
OdO 
034 
036 
Gdb 
G4Ú 
04 / 
046 
150 
GOd 
20 a 
212 
216 
220 
¿20 
236 
246 
¿12 276 
2 80 
268 
306 
314 
i22 
330 
3d6 
37d 
372 
ì l i 
400 
404 
412 
456 
456 
4o2 
4 7 4 
'. 7 d 
460 
484 
492 
496 
b04 
5J6 
512 
52 0 
6U4 
ol/ 
616 
632 
OuO 
6o9 
FRANCO 
BELG.ÉUX. 
PAYb­dAS 
ALÉ EM.FED 
ÍTAÉIÉ 
ISÉANUt 
IP.ÉANDÉ 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHc 
PURTUuAC 
ESPAGNt 
YÛCGUSÉAV 
GRtCE 
ROUMANIE 
. A È G E R I E 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURI IAN 
.H.VUÉTA 
.SENÉGAÈ 
.C.IVUIRÈ 
GHANA 
.ILGU 
NIGtRlA 
.CtNTRAF. 
.GABUN 
. Z A I R L 
ANGUE A 
M I I Z A M B l Û U 
. M A C A G A S C 
. R t U N l U N 
Z A M o i É 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
U C M I N I G . R 
­ G U A D t É O U 
. M A R T I N I , . 
. A R U B A 
. C U R A C A U 
C U C U M B l E 
V E N E Z U t L A 
. d U R I . N A M 
. G U Y A N E F 
P E R U U 
C R É S I É 
C H I G I 
P A R A G U A Y 
É l o A N 
I R A K 
I R A N 
A I ' . A c . J É U U 
P A K l d T A N 
C E Y È A N 
2 0 6 4 
6 3 9 
7 9 6 
J J J 
3 1 4 
3 0 
2 4 
1 4 5 
, ' 3 4 
3 0 d 
1 0 7 
3 4 
2 6 
6 3 
2 2 5 
9 a 
1 0 4 3 
2 6 
5 9 4 li 
d o 
2 5 
4 1 
4 5 
6 6 3 
1 3 2 
d i o 
22 
5 9 
1 0 6 1 
1 1 2 
3 7 
9 1 
5 6 
2 2 1 
1 4 0 
1 1 
5 0 
12 
3 5 
2 7 
2 8 
1 7 9 
6 9 
O L 2 
2 0 
22 
6 2 
4 6 7 
2 4 6 
■di 
2 9 
2 4 9 
1 7 6 
1 2 7 
1 4 3 
1 5 j 
4 7 ' . 
5 
1 9 1 
4 ) 
3 3 
4 7 
4 2 2 
IO 
B3 
1 2 1 
12 
4 1 / 
4 e 
10 
3 7 
l d d 
3 7 
2 d 
1 4 
1 
1 1 
3 3 
d 8 
5 
1 5 2 
2 9 
5 6 0 
1 / 
13 
2 
3 0 
6 9 
2 
1 5 4 
31 7 
3 
1 
3 5 6 
2 7 
10 
11 
1 J 4 
4 1 
l ' I 
17 
10 
6 9 
2 5 Θ 
1 7 
1 0 
1 J 
20 
50 9 
3B 
. ■ 
10 
a 
78 
240 
913 
327 
755 
l/¿ 
34 1 
275 
524 
22 i 
4 6 
. d 
55 
105 
b 
• 
2 611 
eoo i en 443 
* 3 À 
1 357 47 
202 
li 
2 9 3 
1 9 b 
2 3 
2 8 
23 
4 d 
1 6 9 
15 
1 77 
3 7 
1 1 5 
ì°d 
l d d 
9 
1 6 
121 
1 1 
n 
1(1 
1 Ί 
B l 
b 7 d 
1 0 
2 8 5 7 
5 2 9 
2 3 2 6 
7 6 7 
2 7 0 
1 5 1 5 
5 5 
2 6 
9 / 5 
11 
9 1 5 
7 9 
8 2 8 
79 
d 9 
7 
A D I E L E C T R I O U E L I U U I O E DE P L O S OE 1 6 0 0 K V A A 
1 9 4 
11 
144 
1115 
B3 
1 0 
3 5 2 
2 6 
4 5 2 
6 6 
2 5 
4 1 
19 
// 
5 9 
1 4 5 
6 
3 7 
9 1 
5 6 
3 d 
1 
5 2 7 
2 2 5 
5 
1 6 8 
4 1 
2 3 
1 
1 5 3 
2 1 
2 0 
2 4 6 
2 3 
7 
4 4 4 
Z b a 
1 2 9 
3 0 
2 4 
1 2 3 
144 
1 0 9 
/Ol i 
4 3 
4 1 3 
5(14 
31 
4 0 7 
a i 
1 4 
6 2 
1 i l 
10 1 
1 4 3 
· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
· ) Vo i r notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
413 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
bdil 
7 0 G 
7 0 1 
7 0 d 
7 2 0 
b u O 
B 0 4 
8 0 9 
1C00 
1010 1011 
l o z o 
1021 
10J0 
1 C J I 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
/ ; 1
4 
22 
9 4 
3 3 
7 5 
1 7 
7 
16 1 
l i 
3 6 6 
1 2 5 
2 4 2 
1 2 8 
62 5 
0 5 5 
7 5 7 
7 5 8 
5 6 
TRANSFORMATURÉN 
( 0 1 
0 02 
( '03 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
G 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
zoa 212 
/ I d 
220 
/ d ä 
272 
d02 3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 3 
4 3 0 
4 a 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
120 
i 18 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
B 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1G30 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
1 
l d 
5 
1 / 
4 
/ 6 
1 
2b2 
4 5 2 
8 2 9 
I d / 
3 3 0 
2 3 7 
2 6 8 
6 4 
0 3 1 
4 0 d 
6 3 9 
2 3 1 
6 3 
1 0 9 
75 8 
7 8 2 
l u d 
59 
l e , 
4 5 
6 7 
2 8 1 
6 2 
4 
I D I 
l o 9 
6 9 b 
3 6 
2 8 
2 1 
4 0 
2 9 
5 8 
1 4 5 
¿9 1 
7 9 9 
5 7 
2 4 
3 . 3 
4 7 4 
1 6 7 
1 2 4 
1 5 6 
2 0 4 
2 1 5 
19 5 6 0 4 
5 9 
b d 
4 v d 
1 4 
3 0 4 
5 0 
2 2 
1 4 1 
d 3 / 
8 9 
1 7 
1 2 9 
bJb 
6 / 4 
6 6 4 
694 
976 
367 
2 4 1 
7 .1 / 
France 
1 7 
2 ­
1 546 
2 9 / 
1 255 
7 9 
7 
1 159 
J79 
21o 
17 
1000 
Belg.­Lux. 
H 
Neder land 
12 
33 
75 
l o 
2 Eo 
' 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
94 
7 
1 39 2 242 
1 406 13 397 1 459 2 1 1 845 
291 21 615 
103 21 373 
1 143 
22 3 
317 
19 
1 20a 
51 
172 
22 
I tal ia 
6 7 / 
IC 
t d ¿ 
1¿¿ 
111 
HC 
104 
bl 
. 
MIT F C U E S S I G K t l T S I S O L A T I O N UEBER lOOOu KVA 
. Ha 
I d O 
1 371 
a 
a 
2 8 
. . 1 9 
a 
5 
d b 
. 
9 i 
. 6 0 
4 5 
a 
a 
6 2 
4 
1 0 1 
. 3 J 
i o 
21 4 0 
2 9 
1 4 5 
1 6 9 
3 1 6 
. 
2 5 4 
1 0 
, 
156 , . 1 3 6 
3 8 6 
. 
l i J o 
■do 
2 2 
. . . 1 7 
4 146 
1 749 
2 397 
4 5 5 
1 9 
1 9 4 1 
2 1 6 
1 17 
• 
TROCKENTRANbFORMATOREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 40 
2 4 Θ 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 6 
3 30 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 / 
4 7 0 
4 7 8 
4 6 0 
4 B 4 
1 
1 
4 
5 4 0 
5 9 1 
01 J 
4 4 d 
35 2 
1 9 1 
3 
1 0 
5 8 
2 8 6 
3 5 
( .7 
44 3 
3 9 6 
1 6 0 
9 1 
/ 7 
4 2 
1 1 / 
1 9 6 
3 d 
1 1 
4 
I d 
25 
82 
. '14 
4d 1 
u 7 
2 3 1 
8 
10 4 
•1 
9 
4 
1 J 
2 8 
3 
3 1 
4 
1 4 
1 7 
3 
5 8 
49 
552 
7 5 d 
50 
3 9 
2 2 
1 1 
9 
3 
1 5 
d 
J O 
, 5 0 3 
1 781 
7 5 
4 b 
3 8 
. . . 2 
/ 
le 1 
1 9 
5 2 
2 
4 
7 
2 2 
3 
. 1 
1 5 
1 
8 5 
30 d 
7 6 
1 0 
2 8 
l o 
1 7 
1 2 
1 i 
66 160 
1B7 
233 
1 4 32 
990 31 
3 
2 
J 7 . 
1 
10 ' 
2 2 1 
4 0 
42 
39« 
1 5 . 
5< 
t i . 
3 076 a i 
1 244 19Í 
1 £33 6 2 . 
4 / 8 e / : 
35 62 
1 405 
4 . 
17 
562 4a< 
5 0 . 
1 658 
94 2 1 
24 i a : 
4 4 " 
. 
. £ 
1 ' 
1 ( 
" 3 Í 
14 4 . 
1 ; 
3 
10 6 
' 
1 
6 
. 
. 
. i : 
< . 
1 
2 
. 
l i 
a 
• . 
, 3 
3 1 
'. 21 
237 
233 
56 
9 96 
2 4 6 
1 217 
3 1 
7 6 
a 
a 
S 1 3 
a 
. 
6 7 
. . . a 
. a 
. 
a 
. . a 
. 
4 2 
5 7 
6 9 
3 1 2 
. 
a 
a 
. 1 6 2 
5 9 
8 6 
4 4 6 
. 2 66 
6 073 
1 715 
4 3 5 7 
2 25Θ 
1 357 
1 586 
a 
a 
5 1 3 
5 0 1 
4 9 3 
5 69 
a 
1 4 0 
9 6 
3 
9 
4 2 
2 6 3 
2 1 
2 7 
3 6 4 
3 5 3 
4 
9 
2 
3 5 
4 4 
2 2 
/ 8 
3 
1 3 
9 
1 
1 
2 
1 1 
1 
3 
6 
a 
1 
1 
. 
. 1 
. 
a 
1 
2 6 
4 9 
1 
1 
a 
. 1 
6 
20 
3 t 
. . b 7 L 
. . , 1 6 C 
. 200 
a 
. 3 b d 
¿oi 
. 5 9 
. . , ¿ 8 1 
. . . 1 8 9 
t / C 
. 2 8 
. . 5 8 
. 1 / 4 
4 2 
, 2 4 
, . I d / 
1 2 4 
a 
¿ 0 4 
2 1 5 
a 
3 6 
. . . . . . . 1 4 1 
, 6 9 
. 
4 C19 
605 
3 414 
1 100 
IdO 
2 C 46 
1 C69 
87 
Zd9 
4 7 
11 
i 
bl 
, d 
. . . 2 
1 
3 4 
// 1 3 1 
2 5 
, i 
3 
4 b 
I 4 d 
3 0 
. . . . 6 1 
1 / 7 
1 1 3 
a 
2 3 0 
5 
. 2 
/ 3 
11 
. 
'b 
. 3 
. 
5 Í 
4 7 
5 0 8 
d d d 
1 0 
J d 
// . a 
2 
8 
1 
2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
d B O 
7 0 0 
7 0 1 
70 d 
7 2 0 
B O U 
a o 4 
8 0 9 
l o o o 
1010 I D I 1 
1020 
1021 
1ÜJ0 
1 0 3 1 
1032 
1Ü40 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAL AY­, Ι Δ 
SINGAPUUR 
CHINE R.P 
A o S T K A L I t 
Ν . Ζ t t A N D E 
. G A É L O O N . 
M O N D É 
I N T R A ­ C É 
cXTRA­CE 
CLASSE 1 AÉÉÉ 
CÉASSÉ 2 
.ÉAMA 
. A . A U H 
CCASSc 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 
4 
9 
1 
7 
1 
1 
d o 
1 5 2 
d d 
1 0 6 
0 6 
1 9 
d d o 
51 
5d7 
¿Ol 
7 8 1 
6 9 9 
66­, 
9 1 9 
5 6 0 
4 9 4 
1 6 4 
a 5 0 1 . 6 9 TRANSFORMATEURS 
L O I 
0 0 2 
U O J 
0 0 ' , 
0 2 2 
Ü 2 6 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
D o a 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
O d o 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 Β 8 
2 7 2 
J 0 2 
3 1 0 
J 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
d o o 
d 7J 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 3 
4 b 0 
4 8 4 
5 U 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
o O O 
3 d 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1Û32 
1040 
FRANCE 
BCÉG.ÈOX. 
PAYd­BAS AÉÈÉM.FED 
ROY.UNI 
IRÉANDE 
SUÉDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
ROUMANIE 
. »EGERIE 
. T U N I S I E 
CIBYc 
EGYPTE 
È I B t R I A 
. C . IVOIRE 
.CAHtRUUN 
G U 1 N . E 0 U . 
.GABUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.KENYA MIIZAMBIGO 
.MADAGASC 
­P.EUNIUN 
MAURICE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMAÈA 
BAHAMAS COÉUMoIt 
VENEZUELA 
PERUU 
BKÉblÉ 
C H I E I 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDONESIE 
CURÉE SUC 
JAPUN 
TAIWAN 
AuSTRAÈlE 
.CAÉEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CCASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. É AM A 
•A.AUM 
CEAoSE 3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
d 
22 
7 
4 
1 3 
2 
1 
4 0 2 
6 9 0 
8 7 8 
9 6 4 
7 / 9 
3 / 1 
d d d 
l i a 
2 8 6 
d 7 3 
9 0 5 
b d o 
211 
311 
111 
222 
122 
3 4 4 
1 0 3 
2.2.1 
oCl 
I / o 
1 2 
1 70 
2 0 3 
9 0 4 
o l 
4 0 
4 9 
o 9 
4 3 
1 0 1 
1 2 3 
/ l b 
8 1 6 
11 
292 
bil 
9 8 3 
2iu 
H ­
1 7 4 
S S d 
120 
3 4 9 
G'dl 
30 
l O d 
6 9 d 
2 9 
' l d d 
1 1 3 
7 2 
1 9 9 
1 4 4 
i / b 
4 4 
6 1 1 
9 4 2 
c o d 
bd 1 
0 3 1 
3 1 5 
1 4 0 
4 7 0 
7 7 2 
B 5 0 1 . 7 4 IRANSFORMATEURS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 4 
0 / 0 
G / 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 j 4 
0 3 o 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
O o / 
0 c 4 
0 6 6 
2 0 O 
2 0 4 
2 0 d 
2 1 / 
Z l d 
2 2 0 
. 4 0 2 4 8 
2 d 8 
272 
276 
2 8 6 
3 0 2 
114 
322 
l / B 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
45 8 
4 6 2 
4 7 0 
, 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
F.1ANCÉ 
OÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AÉLÉM.FED 
I1 A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGt 
bUÉDE 
FINÉANDE 
UANt.MARK SJISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
Y.JUGJ5LAV 
GRECE 
IUPGUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
. T ON I b I E 
ÉIBYÉ 
ÈGYPIc 
­NIGER ­SENEGAÈ 
É I B E R I A 
­ C . IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABUN 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGIlÉA 
.MADAGASC 
.RÉUNION M .ORICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SOD 
ÉTAToUNlS 
C .NADA 
MÉXldUE 
UJATEMALA . j U A O t L O U 
. M A R T I N I U 
l ' IOES UCC .CUFALAO 
CGLUMBIE 
V L N E Z U E L A 
5 
4 
1 1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 0 
9 5 0 
7 79 
/ o l 
d J O 
6 7 1 
11 
3 9 
3 4 6 
9 8 7 
¿ 7 3 
4 5 3 9.3 9 
3 1 4 
¿ 75 
3 4 1 
1 / 
1 1 
¿ l o 
3 9 2 
3 5 6 
1 5 1 
7 4 
3 4 
5 5 
1 3 5 
1 0 4 
211 
1 4 7 
1 9 0 
1 / 0 
5 4 
1 9 
1 1 
¿ι 
4 / 
2 3 
3 4 
3 6 
2 0 
7 5 
2 2 
d 4 
40 
10 ä7 
94 
at­
l i l 
30 7 
6 7 
2 1 
2 0 
20 
1 3 
d / 
36 
230 
France 
. , . 6 6 
3 
5 1 
1 309 
5 3 4 
2 775 
1 5 3 
2 0 
2 556 
C 3 7 
57 7 
6 6 
1000 RE/UC 
Belg.­
5 
2 
2 
1 
.ux. Nederland 
16 
6 6 
1 0 6 
. 3 0 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
144 58 3 
7 8C 
3 6¿ 
461 
2 4 
33 3 
33 
135 i l 
843 
419 
394 
55 
A DIELECTRIUOÉ È lQUIDE UE 
318 
217 
1 945 
55 
29 
1 0 4 
2 0 6 
2 0 3 
2 4 0 
1 0 3 
12 6 
1 2 
1 7 C 
0 8 
6 1 
4 9 
6 9 
4 3 
1 2 8 
3 7 
4 0 1 
. 
4 5 5 
4 5 
. , 1 7 4 
. a 
/ b l 
471 
. . , 2 9 
6 1 
1 1 8 
12 
. . 
4 4 
6 323 
2 4 8 7 
3 636 
5 6 6 
2 9 
J 270 
4 3 3 
29 1 
. 
2 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
2 
PLUS 
105 227 
2 7 4 
155 
4 : 
il 
3 3 ; 
1 . 
lu i 
82 
2 4 C 
2 B Î 
9 e 
3 4 4 
6 7 3 
5 3 5 
1 3 8 
9 6 S 
4 7 
1 6 9 
B2 
1 9 
• 
SANS DIELECTRIQUE 
1 117 
3 12 0 
1 1 6 
I d i 
1 0 7 
. a 
J 
1 3 
4 
2 
as 3 
4 d 
I b i 
1 2 
, 1 5 
3 1 
d d 
2 4 
2 
5 
5 
7 1 
2 
1 5 4 
72 1 
1 4 5 
1 
. 1 9 
1 1 
, 2 8 
1 
6 
3 d 
l d 
1 3 
1 
3 3 
3 9 
1 0 
i 3 9 
Bl 
4 
3 
2 6 
2 0 
1 
6 
. • 
1 
6 
1 
6 2 C 
. 2 1 9 
1 5 5 
1 0 5 
2 2 
. . 9 
Β 
1 6 
4 
2 9 
d 
d 
4 1 
. . 1 
4 6 
2 6 
2 6 
6 
6 
5 
1 3 
I B 
a 
1 7 3 
1 
5 9 
2 1 
1 5 
. 
. 1 
1 3 
I I 
1 
1 / 
, . 7 
1 
a 
5 3 
l 
2 
47 
4 8 7 
74 
1 
1 
1 503 10 
2 7 5 2 
1 226 7 
1 228 3 
1 22β 2 
L IQUIDE 
3 
1 
1 747 1 
2 145 1 
2 
1 173 
5 3 1 
3 2 9 1 
2 
108 
108 
5 0 
2 6 6 292 1 
I O / 1 
4 7 
16 
3 
18 
3 
6 
1 
a 
' :
1 . 
1 
; 1 1 
2 7 1 
2 β ; 
3 
î 
a 
2 l 
, 6 1 
5 0 
1 5 2 
. 
. l d 
. « 
9 4 / 
8 3 7 
1 0 5 
0 4 / 
4 79 
HO 
9 7 
4 1 J 
4 3 
I tal ia 
1 534 
3 0 
1 504 
2 0 4 
1 9 7 
1 300 
4 0 7 
1 1 0 
. 
J t 10U00 KVA 
J 7 Ì 
3 8 7 
a 
¿ 4 / 
3 2 1 
5 3 8 
93 
Z39 
3 GO 
135 
7d 
1/9 
. a 
l O d 
a 
. . a 
Z Z Z 
a 
. . . . . . 
. . . . . . 4d 
93 
ZoZ 
d57 
. . . , . . 5 1 0 
BO 
1 0 b 
69 6 
. 4 0 / 
O l i 
7 5 8 
2 5 2 
1 3 3 
5 1 4 
0 1 4 
. l u d 
9 J 3 
5 B d 
1 U 9 
. 0 3 3 
1 7 4 
1 1 
3 7 
/ / 5 
O 4 0 
1 9 / 
I d O 
4 2 1 
1 3 / 
Z d 
4 8 
. d 
1 5 0 
1 Z 5 
d 7 
5 
4 7 
1 9 
4 5 
5 0 
1 0 
5 
1 0 
5 1 
6 
Z l 
, 1 9 
1 
7 
9 
4 
J 
Ζ 
i 
5 
IOd 
3 d B 
1 0 
7 
1 
. 3 
zi a i 
7 0 
. . B 1 7 
. . . . a 
2 1 3 
a 
5 0 9 
. a 
4 5 6 
6 6 6 
. 1 2 1 
, . . 6 0 3 
. . a 
Z 6 6 
7 5 4 
. 4 0 
. a 
1 0 1 
a 
l e i 
1 2 9 
a 
2 4 2 
. 2 5 6 
3 3 4 
. 5 9 5 
3 2 0 
a 
1 0 0 
a 
. . . . . a 
1 9 9 
a 
1 2 6 
7 1 0 1 
Θ 8 7 
6 2 1 4 I 685 
2 1 3 
3 862 
1 625 
1 6 0 
6 6 6 
1 0 5 
1 0 2 
3 1 
5 1 7 
3 9 
a 
1 
I B 
1 6 
1 
1 5 9 
7 1 
1 5 0 
3 3 
a 
5 
4 9 
1 5 9 
1 9 8 
9 6 
1 
4 
. 7 3 
8 9 
2 3 7 
1 
3 1 8 
3 3 
a 
Ζ 
1 0 
8 
3 
a 
9 
4 
9 6 
8 5 
6 9 5 
9 9 8 
7 
d Z 
1 9 
a 
5 
I 7 
4 
3 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
414 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
4 9 / 
4 9 d 
5 0 4 
5 0 ο 
5 1 / 
5 2 3 
d t 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 / 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 0 9 
Ì O O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 e 7 
3 
1 
3 
5 
7 
3 L O 
5 0 
5 
1 0 
3 
1 9 8 
2 b 
3 
7 7 9 
1 7 
l ü 
4 3 
3 9 
5 
2 
2 4 2 
l o 
9 
1 0 
2 o 4 
9 4 
5 
1 4 9 
¿ O 
. 0 
l b 
3 1 5 
1 / 
9 C 9 
0 4 1 
3 d d 
8 6 2 
6 5 4 
9 1 4 
1 1 6 
8 5 3 
9 0 
D R O S S E L S P U L E N , Κ 
U N O A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 d 
2 4 a 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 0 
3 6 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 a 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 C B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 eoo 
6 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
France 
t 
2 
3 1 
1 1 7 
6 0 9 
Ivo 
12 
4 2 2 9 
2 4 6 4 
1 7 6 5 
1 9 G 
7 o 
1 5 5 7 
6 5 
5 1 v 
1 9 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
2 
2 
dò 
4 
'i 
, 1 
1 
i i 
a 
, , 1 
1 
b 
4 
ï 
j 
5 
2 6 2 0 
2 3 3 8 2H 
2 5 
2 1 8 
1 8 
d 7 
3 
* g 
Neder land 
i 1 
a 
1 
ï . . . 3 
a 
. V 
. 5 
l v 
i / 1 
i , 1 
1 
­
1 7 3 7 
1 3 3 9 
3 4 8 
2 7 2 
1 8 v 
7 2 
3 
6 
3 
c I N E V O R S C H A L T G L R A E T E F U E R 
S E L O S T I N O U K T U N S S P U L E N 
6 7 
/ d d 
1 8 7 
8 9 
1 0 4 
l d 
3 d 
1 5 
// 9 
9 / 
7 d 
d 4 
3 5 
2 2 
1 5 
1 1 
4 4 
1 8 
3 3 
1 
9 
d 
5 / 
1 0 
9 
7 
1 b 
9 4 
b l 
// 1 0
9 
6 
3 7 
4 / 
// 1 4
7 
/ 1  
9 
1 2 
1 9 
1 
1 
1 
2 b 
1 
l î 
B 
1 3 9 
1 9 
B i 
9 
3 0 
3 5 
1 0 
1 
d 
2 
6 7 
29 
11 
3 4 7 
7 3 3 
6 1 4 
5 d 9 
3 4 1 
G / 9 
1 7 6 
2 5 7 
4 6 
4 4 
6 
5 6 
2 9 
1 
a 
a 
7 
7 
7 
1 5 
1 
3 4 
1 1 
3 3 
i. 4 4 
4 
9 
7 
1 5 
9 4 
8 0 
2 2 
1 0 
9 
o 
i l 
4 2 
a 
4 
1 2 
9 
1 2 
i 
. 1 0 
. 15 
6 
130 
d j 
jo 
3 0 
i 5 
. 6 7 
2 5 
5 7 
1 1 6 1 
1 3 b 
1 0 2 b 
8 6 
1 5 
9 0 6 
1 7 b 
/ J O 
3 4 
3 6 
o i 
1 7 
1 
5 
1 6 3 
1 3 9 
21 
1 8 
9 
5 
1 
• 
1 4 
1 4 6 
1 3 
5 
2 
4 
5 
4 
i 
1 
3 
0 
1 9 
lo 
2 4 6 
1 7 V 
6 B 
3 2 
2 0 
3 6 
1 9 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
• ¿ 
a 
1 2 9 4 
12 6 
4 1 
1 6 
2 1 
2 4 6 
2 : 9 
1 1 
5 9 1 0 8 
9 3 
5 2 
2 2 7 
2 
1 
2 
1 2 2 1 1 5 
4 
1 
8 a 
1 2 4 8 
8 4 
2 
2 5 
7 2 
1 1 
1 3 0 9 
3 5 4 7 3 7 7 6 
1 7 0 4 1 4 6 
1 Θ 4 3 3 « 3 0 
1 4 0 6 1 5 3 1 
1 1 5 2 ¿ l i 
4 0 1 1 6 6 6 
1 9 
1 4 2 5 2 
3 4 3 1 
E N T L A D U N G S L A M F E N , 
2 5 1 0 
o 5 1 1 
9 0 
3 
6 9 
9 1 
3 6 
1 1 
1 3 
3 
8 7 
2 6 4 0 
6 0 1 
2 2 6 
2 2 
. 1 1 
5 5 
2 
. 6 
a , 
. 
9 
3 1 
2 
a , 
4 
a 
9 , 
1 9 
5 
1 0 
'. 
2 à 
6 0 9 1 6 8 
2 4 9 3 1 
3 6 0 1 3 7 
2 9 6 1 0 5 
2 2 9 6 6 
5 4 2 6 
. 6 
8 4 
S C H W E S S S F R U M R I C H T E R . OHNE S C H WE I S S A U S R G E S T O N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 6 
2 4 6 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
7 0 1 
8 0 9 
9 6 2 
I O D O 
l O l u 
3 2 
3 d 
7 L 
3 8 
15 
1 
4 
4 
3 
2 4 
3 3 
2 2 
2 / 4 
1 0 
3 
o 
1 1 
9 
1 = 
2 
d d d 
190 
1 7 
i 
i 
1 2 
. / / 4 
7 
3 
i i 
lä 
3 9 
2 4 
e 
ii 1 
2 
1 
9 9 
8 2 
2 3 
1 6 
3 4 
7 
i 3 
3 
9 
1 6 
1 / 7 
6 2 
ND 1 
1 
3 3 
2 
4 3 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 9 2 
4 9 o 
5 0 4 
106 
112 
5 2 3 
ο υ 0 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
o l ί, 
6 2 4 
6 2 8 
0 3 2 
u 3 d 
6 4 9 
6 5 / 
6 6 0 
O d v 
oaO 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 L 
euo 
Θ 0 4 
3 0 9 
1 G O 0 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
l u / o 
1 U 2 1 
1 C J 0 
1 0 3 1 
1 U J 2 
1 C 4 0 
. S ' J n l KAM 
. G G Y A N E F 
P É R O U 
B R É S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P K É 
L 1 1 AN 
SYR I É 
I R A N 
I R A I . 
I o R A c È 
J U K J A N 1 E 
A i . A B . S É U U 
r . o » É I l 
O M A N 
Y E M E N 
P A R I S I A N 
I N D E 
T H A l È A N D É 
I N O L I N E d I t 
MAL A Y i l A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C J R t t S U D 
J A P U N 
H J N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z È È A N D E 
a C A É L D U N . 
M O N D E 
1 N I R A ­ G E 
C X T R A ­ C E 
C C A S S t 1 
A t È o 
C É A J S É 2 
. ¡ A M A 
. A . A U M 
C L A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
4 6 
2 7 
i l 
7 
e 
1 
8 5 0 1 . 7 9 o ü o l N E S CC 
C O I 
0 u 2 
0 0 3 
O d v 
0 0 5 
0 2 2 
J . d 
0 / 3 
0 3 0 
U d / 
G d V 
0 3 6 
J J J 
O V G 
0 4 / 
U 4 J 
G 4 d 
0 5 0 
o l 2 
0 5 o 
O O J 
O o o 
2 0 4 
¿ d o 
/ l o 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 ( 1 
2 7 2 
2 7 6 
J O ¿ 
J i O 
3 1 4 
d l h 
J d d 
3 7 3 
3 9 0 
4 o G 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 ( 1 
4 o ¿ 
4 7 0 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5u8 
5 1 / 
b / b 
0 0 4 
6 0 8 
o l o 
d / 4 
d d / 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 G G 
7 2 0 
7 / 0 
7 3 2 
o C O 
b o v 
B i d 
6 2 2 
1 0 0 0 
l u i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
l O i O 
F R A N C E 
G É É G . L U X . 
P A Y d ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I L 
R O Y . O N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N É A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P ' J R T U G A É 
t S P A G N E 
A . l U O R R c 
Y O U G U S L A V 
G R L G E 
T U f i . U l t 
U . R . S . S . 
P O È O G N E 
R O U M A N I E 
. M A R U C 
. A L G È K l t 
È l B Y t 
. M A U R I T A N 
. H . V U É I A 
. S É N É G A L 
. C . I V G I R É 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
G U l N . t U U . 
. G A o u N 
. C C N G O B R A 
M O Z A M o l Q U 
M A G R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I G U E 
S A È V A O U R 
.GUADEÉOO 
. M A R T I N I g 
I N O E O OCC 
. C U R A C A U 
C ' J t D M B I c 
V E N t Z U t t A 
P E R O U 
B R L S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I t 
I R A N 
I S R A E L 
A R A Ü . S E O U 
I N D E 
V I t T N . S U O 
I N I , O l i t o l e 
S I N G A P U O R 
C H I N t R . P 
C U R t t SOD 
J A P O N 
A U S I R A È l É 
. C A È E J O N . 
. N . H t b R l G 
. P U L Y N . F K 
M O N D E 
1 N T R A ­ G É 
E X I R A ­ C É 
C E À S S t 1 
A É L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C C A S S c 3 
1 
j 
2 
1 4 
8 
5 
3 
1 
2 
20 
1 7 
v ì i 
2 1 6 
2 o 
7 0 
1 2 
2 1 6 
3 4 
20 
I d o 
1 4 7 
2 0 
vu 
7 o 
2 5 
1 4 
d d d 
1 2 6 
2 3 
4 5 
v j d 
2 5 0 
3 7 
5 6 0 
3 6 0 
3 9 
1 1 3 
0 2 7 
3 7 
2 2 3 
0 3 2 
1 9 d 
7 1 v 
0 4 6 
O l i 
3 2 1 
7 o 4 
4 6 2 
F r a n c e 
1 5 
3 
9 8 
7 
7 
1 
1 1 9 
4 
4 
8 0 5 
5 7 
1 
1 5 
2 
a 
. . 1 1 
6 
. i l 
1 
' 3 d 
1 
. 4 
3 
3 7 
9 0 2 1 
5 1 1 4 
3 9 0 6 
6 7 7 
2 6 2 
3 1 2 1 
1 9 1 
1 1 4 5 
ìoe 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
/ 5 
1 
. e 1 
3 d 
5 
3 
a 1 
1 
2 1 
5 9 
a 
a 
1 
4 
4 
4 
a 
7 
3 3 
1 
1 7 
a 
3 2 
1 9 
• 
I O 0 6 0 
9 1 O 0 
9 6 0 
3 1 9 
8 3 
5 B 4 
8 4 
1 8 5 
5 7 
R E A C T A N C E ET S E È F S 
0 2 3 
l u i 
930 
7 6 6 
6 5 1 
4 1 0 
10 0 
1 / 7 
1 6 5 
1 7 / 
3 0 3 
l e . 
5 0 3 
9 5 
l d d 
2 1 
6 6 
3 2 0 
6 1 
' l i 
Π 
26 
2 9 
2 2 9 
22 
1 3 
I G 
¿ ν 
1 / 3 
3 7 
3 5 
1 3 
1 9 
l o 
5 3 
4 7 
9 2 
1 0 4 
4 8 
2 3 
1 7 
l o 
1 9 
1 4 
9 6 
l o 
2 2 
2 8 
2 0 4 
l i 
l i 
5 0 
1 4 
1 7 6 
1 0 6 
1 / 1 
d O o 
9 6 
77 
d 3 
1 5 
9 d 
l b 
1 3 
U o 
4 0 
1 0 1 
5 8 4 
b l l 
99 a 
1 1 d 
9 ( , 7 
7 0 2 
2 8 4 
6 6 0 
1 3 3 
1 3 0 
3 B 
1 6 7 
1 3 9 
1 1 
2 
1 
1 
1 
. 5 0 
l ' i 
21 
i l 
4 
1 1 1 
3 6 
4 1 
. 4 
Ζ 7 
2 2 0 
I Z 
1 3 
1 0 
Z I 
1 Z 3 
B 5 
3 5 
1 3 
1 9 
l d 
5 3 
4 7 
2 
1 5 
2 2 
3 
1 7 
1 6 
1 9 
, a 
5 
1 
a 
7 9 
3 
5 
4 d 
1 1 
1 3 6 
1 2 
1 2 0 
. 9 3 
5 3 
a 
1 5 
5 7 
l 
1 
l O d 
4 0 
1 0 1 
2 5 5 5 
4 7 5 
2 C 8 0 
3 1 2 
7 5 
1 7 0 6 
2 7 5 
5 4 3 
6 1 
8 5 0 1 . 8 4 » ! C O N V t R T I S S t U R S S T A T I Q U E S 
o u i 
o d / 
GO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / ¿ 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
G 4 o 
0 5 0 
U o O 
2 0 3 
2 4 6 
322 
4 0 0 
l o a 
o l d 
7 0 1 
6 0 9 
9 o 2 
1 G O 0 
1 0 l o 
D I S P O S I T I F S 
F R A N G E 
B É É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R U Y . U N I 
I R L A N D t 
S U É U E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
Y J U G U S É A V 
G R É C t 
P J È O G N C 
. A L G E R I E 
. S É N É G A L 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I R A N 
M ' i t A Y S I A 
. C A É É D C N . 
P O R T S F R C 
M U N G E 
I N T R A ­ C C 
1 
DE S O O D A C E 
9 7 
1 / ) 
4 9 6 
1 4 9 
5 5 
1 5 
l d 
1 7 
1 6 
loo ís 7 o 
1 4 
1 5 
1 / 
7 2 
1 0 
2 1 
1 7 
2 1 
22 
l o 
5 3 0 
9 2 7 
a 
d l 
4 
1 4 
2 
a 
6 
a 
3 0 
a 
a 
1 4 
1 Ί 
I Z 
5 4 
1 0 
1 
1 7 
a 
2 2 
• 
2 5 6 
5 1 
5 0 3 
a 
2 3 7 9 
4 6 9 
7 6 
2 6 5 
1 
a 
6 
6 2 
. / 1 
a 
2 9 
a 
a 
6 
a 
5 
. 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
6 
1 / 
7 
1 4 
2 2 9 
4 1 9 6 
3 5 2 6 
6 6 9 
3 9 6 
2 7 5 
2 6 4 
5 
1 
') 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 
12 1 2 
. 1 9 
9 9 0 I B 
! 1 5 2 
I 1 1 3 6 
ι 7 2 5 
2 
2 
2 
7 
1 
1 
7 9 β 
! 5 1 8 
! 7 4 3 6 3 1 1 0 
S 3 8 2 6 
1 3 3 
ι I 4 4 
12 
2 
14 
> 179 158 
4 1 , 
I 5 
¡0 
9 3 β β 
ι 2 2 6 . 
2 
, 3 5 
3 3 9 
2 4 4 
1 6 7 5 
4 6 0 1 
­
1 1 4 6 2 7 6 5 3 7 
5 5 9 β 6 4 6 5 7 5 5 
2 3 8 6 8 Ι ο 2 5 7 8 2 
1 9 5 1 6 5 0 6 3 2 5 7 
1 2 7 1 4 9 9 0 4 4 0 
4 1 3 1 4 6 2 2 4 1 1 
1 4 1 1 2 1 
3 0 7 2 3 5 2 
2 0 1 7 1 1 0 6 
1 0 4 2 9 3 4 3 
2 5 3 8 5 6 0 1 3 
4 5 9 5 4 
77 3 5 5 6 3 8 0 
7 4 4 6 1 4 
9 6 1 
3 6 9 0 
8 7 6 6 1 
7 9 3 0 
5 5 2 4 6 
3 3 2 1 0 6 9 
2 4 4 7 4 4 
5 5 3 2 5 
2 2 1 6 1 7 
1 
9 
2 
e 
1 
3 4 5 
2 7 7 
6 7 
4 3 
3 1 
2 4 
9 
C O N Ç U S POOR L A S 
4 5 
a 
4 9 6 
9 
9 
10 a 
2 
3 
2 4 
a 
22 a 
a 
■ 
1 8 
a 
1 9 
a 
a 
a 
" 
6 6 3 
5 5 9 
4 
9 
1 3 
3 
1 
1 
4 
i t 
2 
4 7 
3 0 1 
■ 
5 ο 
! 1 9 1 6 2 
1 9 2 5 
2 
1 
2 
ι 2 
1 
2 
8 
1 a 
ι n 
a 
9 
10 
1 57 
ι 54 
21 
1 7 
2 1 
4 
1 0 
7 
I 2 
1 2 
9 
Ι 4 
3 
1 
1 6 
, a 
9 
. . 
5 3 6 5 
3 1 7 1 
Ι 1 93 
3 1 50 
, 1 19 
I 3a 
1 7 2 8 
1 1 4 5 
5 8 3 
1 4 6 2 
] 1 1 3 
Ì 1 0 1 
3 
. 2 Ι ' 
1 4 ! 2 0 
3 U U L R E , S A N S 
Ι Ν 
I 
> 
1 5 
4 
9 8 
1 6 
1 4 0 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
4IS 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e , e x p o r t 
L a n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1011 l o a 05 17 45 
1 0 2 0 9 6 1 6 1 1 3 6 
1 0 2 1 3 5 1 4 5 1 6 
1 0 3 0 6 9 4 7 I 9 1031 15 12 3 1032 21 21 1090 2 2 . . 
S T R O M R I C H T E R , A J S G E N . S C H ^ E I S S S T R J M R I C H T E R 
1 0 1 1 E X T K A ­ C E 
O C I 
0 0 / 
110 3 
D 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
Ü 3 2 
0 3 4 
0 I d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
O b d 
O d d 
O b / 
0 6 4 
L d d 
C b 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
l i b 
220 
2 4 8 
2 72 276 288 102 Ì14 318 122 
3 10 
3 3 4 
3 4 6 
3 d d 
3 7 0 
3 7 / 
1 7 a 
3 9 0 
4 0 0 404 4 1 / 4 / 1 
4 3 d 
4 d 2 
4 70 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 C 4 
b O o 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 b 
0 0 4 
d 0 3 
6 1 2 
d i d 
d 2 4 
6 3 2 
d i d 
d d O 
6 6 4 
o 8 G 
7 U 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 0 0 
7 / 0 
7 2 8 
7 3 / 
7 3 d 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
l o o o 1010 i o n 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
366 
51 7 
dL 2 
190 
203 
125 
1 1 
30 
207 
55 
37 
.119 
207 
35 
95 
24 
1 1 
105 
Ì 
31 
2 e 
14 
1 3 
7 
1 2 o 
9 
7 
1 
4 0 
155 
19 
15 
3 
1 / 
3 
1 1 
39 
11 
1 
18 
/7 
7 
139 
10 
1/ 
3 
10 
1/ 
3 
21 
30 
4 2d 
15 
I 
41 4 
879 
535 
519 
970 
784 
98 
156 
234 
lbd 
50 
bo 
b4 
37 
1 
1/ / 
13 
12 
1 
id 
50 
7 
21 
12 
252 
/ 4 
10 
1 
34 
50 
95 
13 
10 
1 
3 
12 
2 
/do 
304 
295 
25 
163 
47 
31 
2 53 
1)8 
37 
v7 
29 
11 
1/ 
7 
81b 
3/8 
490 lid 
35 
229 
67 
94 
44 
371 
2 99 
7/ 
15 
10 
bb 
16 
17 
1 
275 
192 
o3 
63 
51 
20 
1 / 
1 
3 
13 
d 
19 
10 
1 
17 
3 
10 / 
1 
10 
3 
ld 
1 
27 
11 
516 
001 
515 
058 
735 
343 
5 
7 
110 
T É I É E F O E R G E N E R A T O R E N , M O T O R E N U N D R O T I E R E N D E U M F O R M E R 
O U I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
G O b 
0 / / 
0 / 4 
0 2 6 
0 / 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 16 
0 16 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
Ο Ί Ο 
Ο ι / 
0 5 6 
C 5 8 
C d O 
O d / 
C d 4 
O d d 
O d d 
L 7 0 
200 
2 09 
2 ud 
211 
2 1 6 
l?0 
221 
HH 
1 i l 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
¿'04 
/ d B 
2 7 2 
2 7 ο 
1 
i i 
/ 1 
1 
| 
? i 1 
1 
660 
042 
024 
8Β0 
224 
47B 
14 
81b 
418 
J75 
65 
loe 2J0 
0 74 
d4 
679 
191 
4oJ 
515 3 9 
6 
'10 
21 
17 
63 
3 
3 
73 
206 
I/o 
36 
1/ 
3 
1 7 
4 
1 
5 
5 
2 5 
11 
66 1 
1 042 
713 
1 315 
405 
330 
21 2b 1 
IB 
337 
1 
11 
151 
2 
JdZ 
317 
53 
5 
3d 
1 
. 80 
• 
1 
40 
'3 9 
516 
3 
Ζ 
17 
4 
1 
5 
1 
1 
6 
4 3 2 
2 3 o 
1 3 1 
1 6 
Z 9 
27 1 Ζ 
i 
Ζ 9 
5 27 2 1 
9 9 8 1 183 
2 0 2 9 
7 8 9 
1 0 1 6 14 783 
3 9 0 1 317 
7 9 
2 0 9 2 
1 7 7 7 
1 0 5 0 
j 3 
2 17 
l d l 
72 
6 1 5 
2 9 10 
l d 
Ζ i 
4 3 . 
5 9 
J 7 5 
l d 5 
3 9 131 
9 
3 8 78 
1 J Z U 
1 0 2 1 
U J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l O v D 
__ ,Sbt 1 
AÉÉÉ 
G É A S S É 2 
.tAMA 
.A.AUM 
CÉASdE 3 
dL3 
d­o 
152 
2 13 
9 1 
47 
15 
20b 
49 
39 
143 
72 
46 
14 
104 
od 
vi 
165 
144 
71 
21 
CCNVERTISStURS STAT1GUES, AUTRES UUE PUUR LA SOUDURE 
34 
5 
5 
15 
2 
1 
11 
2 
2 
36 
d 
ld 
lo 
Ο i b I 
25 
1 
d 
2 
35 
1 
FRANCc 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­OAS 
ALLEM.FtD 
Ι ΓΛΕΙΕ 
RUY.UNI 
IRÈANDt 
NORVtGE 
J U E U E 
FINÉANUE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ÍJUGUSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PULCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RJUHANIE 
UULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
.TUNISIE 
È I B Y E 
EGYPTE 
.SENtGAL 
.L.IVUIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
.GABUN 
.CcNGUBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­KENYA 
MHZ AMBI QU 
•MADAGASC 
.RÉUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H.1NDUR.BR 
CUSTA RIC 
.MARTINIU 
INDES OCC 
COLUMBI E 
VtNtZUEÉA 
.GUYANE F 
PÉROU 
BRESIÈ 
CHICI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtÉ 
ARAB.SEOU 
NJhÉIT 
PAKISTAN 
INUt 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINt R.P 
C.IRCt SUU 
JAPON 
TAINAN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZEEANDE 
.CAÉtDON. 
1000 M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEÉE 
CÉASSE z 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
00 1 
D02 
OU 3 
UU4 
005 
022 
026 
026 
OdO 
03/ 
034 
Odd 
03a 
04 0 
04 / 
048 
0 50 
0 5 / 
Odd 
'JoO 
Gd/ 
Gd', 
Jod 
068 
2U0 
204 
206 
¿12 
216 
220 
Z4B 
¿7/ 
276 
288 
102 
I H 
J U 
322 
dJO 
dd4 
346 
loo 
370 
37 / 
376 
J90 
400 
404 
412 
4/1 
436 
462 
470 
4dO 
4B4 
496 
bd4 
508 
512 
d/J 
528 
60 4 
608 
61/ 
616 
o/v 
632 
6J6 
660 
6o4 
680 
700 
701 
7J0 
7ua 
720 
726 
732 
7 lo 
740 
BJO 
18.Î 
ίο/υ 
1021 
10JU 
1031 
1032 
1040 
e 5 C 1 . 9 I 
5 6 3 1 
4 3 6 / 
3 9 6 1 
1 d d l 
2 4 0 0 
1 5 6 9 
3 9 
2 5 7 
1 9 8 0 
7 4 4 
3 2 4 
3 451 
2 8 9 3 
3 8 1 
9 o 7 
4 2 6 
6-34 
3 3 2 
b C 9 
J 7 J 
1 3 1 
1 0 3 
b O b 
1 1 1 
25 
1 0 6 
1 1 9 7 
6 4 
3 2 3 
4 J 
41 
l, 
33 
3 4 
48 
26 
243 
28 
11 
11 
24 
bo 
39 
13 
4 5 3 
1 6 6 5 
J 2 7 
1 6 3 
53 
1 J 
10 
1 9 
10 
bil 
21 
62 
Ila 
9 4 
1 9 
2 5 J 
157 
1/ 
51 
1 6 o l 
101 
21 
12 
I O d 
100 
2b 
1 4 9 
3 4 
¿"Jd 
3 9 
5 3 
7 7 
7 6 0 
175 
355 
220 
l o 
11 
45 5/5 
18 023 
2 7 500 
17 525 
10 661 
6 184 
o l 4 
1 500 
1 787 
d0 7 226 
430 446 
227 
4 
44 51 
6 226 
2d 31 
123 
3d 58 159 
10 7 
251 
13 
. 1 511 
223 
65 5 
2 
1 
. . 32 
2 
3 
9 3 
5 3 4 
4 9 
1 7 8 
1 
35 
53 
5 
5 3 
4 6 
2 6 
6 2 
7 
3 
Ί 
5 5 
3 9 
9 8 
1 7 8 
5 3 
15 
3 
3 
2 4 
Ζ 
3 1 Z 
6 
7 
1 0 6 
4 
21 
47 
24 
1 
5 
1 8 
1 6 
7 0 
2 2 
9 
2 2 
6 3 0 
4 0 2 
3 9 
4 1 9 
3 7 4 
7 9 7 
110 
1 C 6 
5 
2 6 
F8 
2 6 
2 5 
1 6 5 
4 5 
5 
2 5 
3 
13 
3 
5 0 3 
9 0 9 
5 9 4 
0 5 β 
6 1 4 
0 7 8 
3 7 5 
7 7 3 
4 5 6 
9 7 a 
0 4 5 
9 3 3 
6 3 
4 3 
B 5 4 
1 6 1 
2 2 4 
1 6 
6 3 0 
7 2 0 
9 0 9 
7 3 0 
521 
173 
11 
27 
6 
1 5aa 
3 1 5 9 
2 2 0 2 
1 7 7 9 
1 115 
77 
2 / 5 
1 6 2 6 
6 5 9 
2 6 7 
2 9 5 0 
2 8 0 9 
276 
518 
317 
244 
1 0 b 
371 
77 
53 
87 
122 
71 
1 6 
5 
15 
9 
2 b 
4 0 
2 
3 
4 
1 9 
1 
Ζ 
ζ 
14 
15 
J 
9 
18 
2 
IZ 
240 
1 2 9 0 
2 6 2 
J 9 
12 
1 
1 9 
3 5 
217 
1 
41 
34B 
78 
1 9 
Z Z 4 
J B 
6 
1 
1 6 1 0 
5 9 
3 
Z J 
6 7 
7 7 
IZ 
130 
33 
U l 
17 
55 
135 
175 
353 
170 
9 
4 
3 0 1 6 3 
1 1 7 2 8 
18 434 
13 522 
9 4 9 4 
4 132 
37 
53 
7B1 
1 2 9 
9 9 
1 
14 
357 
22 
42 
201 
5 6 
1 
6 
21 
a 
6 
7B 
9 
14 
2 9 6 
6 8 
3 3 6 
6 5 
31 
1 7 
5 9 
15 
J 0 2 
4 0 
β 
6 
410 
5 
115 
2 
43 
135 
5 
104 
53 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S P U U R G E N E R A T R I C E S , M O T E U R S 
C U N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S 
3 251 
6 2 1 
2 6 3 0 
1 152 
1 Θ 9 
9 4 7 
3 0 
4 2 3 
5 2 8 
ET 
140 14 
44 
dl6 
. 64 
. . 1 2U 
1 
46 
26 4 
5 257 
19 
25 
561 
a . 15 
5 
. . . 1 
. 29 
143 
5 
32 
a 
1 
a 
. , . . 1 853 
a 
001 
002 OOd 
004 
00 5 
cil 0/4 
0/6 
028 
030 03/ 
034 Ojo 
OJd 
040 
04 / 
048 
j'Ju 
Oil 056 
056 
OoO 
062 
0o4 
Odd 
Odd 
070 
/OO 
204 
/Od 
21/ 
¿ id 
220 
224 226 
111 /-.o 
248 /o,: 
264 
/od 
272 
276 
FRANCc 
BÈÉG.LOX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUt 
NORVtGE SUEDE 
FINÉANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.AtÉEM 
POLOGNE TCHECUSL 
Ht'NGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGLRIE 
.TUNISIE 
LIBYt EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI IAN 
. .ALI 
.NIGER 
.SENEGA! 
GUINEE 
SIERRAÉEO 
LItÉRIA 
.0.IVUIRE 
GHANA 
6 
1 
H 
d 
3 
4 
i 
4 
i 5 
/ 
1 
1 
i 
1 1 
1 
170 
Od7 
423 
7dJ 
910 
369 
28 
01/ 7/8 
6J4 
3bJ 
608 5/1 
ûbb 
39 7 589 
74 l 
781 
271 4vO 
35 367 1/d 
170 
ldl 
29 
1/ 
ld 67o 155 04 4 
140 
119 
28 
87 41 
1 J 
dd 
107 
96 
114 
43/ 
13 
1 988 1 354 
2 C6 3 
1 601 
1 C93 
1 
1 51 
182 
34 
49 
573 
11 
153 
;32 
24 
1 24 0 
362 34 7 
24 
195 7 
4 
122 
2 
. 3 536 
500 487 
25 
13 
1 86 
90 
13 
64 
106 
3 
1 82 
107 
333 
145 
1 0 9 
28 
2 
3 
1 
3 
6 5 
1 
45 
44 
33 
5 
9 
227 
470 
737 
57 
157 
. 5 
Ai 15 
40 147 
130 
5 
37 
7 
47 
20 
5 2 
25 
. 
2 
29 
24 
5 
a 
4 
i b 
/ i 
1 
i 
1 1 
dl/ 
5 82 B73 
a 
107 
897 
27 978 
622 
203 305 
128 553 
391 
170 849 
63/ 
39a 
B29 
84 
. 145 
62 
153 
23 
27 
12 
19 
U 29 
59 
10 
1 
1 
4 
93 
d7 22 
6 
343 
47 89 
1 607 
. 113 
. . 10 
104 
3 
8B 
178 
22 
24 
127 
45 91 
1 531 
9 
5 
25 
32 
1 3 
12 
a 123 
623 14 
136 
6 
6 
2 1 322 
7 
· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
416 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
LJnder­
schlüssel 
Code 
Pap 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 a 
3 0 / 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
'3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 73 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 B 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 a 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 B 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 d 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 G 
7 4 D 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
O D I 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 l , i 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 4 
0 6 O 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 Θ 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 o 0 
6 6 4 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7oa 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
J 4 
1 1 
2 2 
1 5 
β 
6 
1 
2 3 
1 5 
4 
1 1 4 
2 5 
7 6 1 
5 
2 
Ζ 
3 
8 
4 
5 
2 0 
7 5 4 
222 
6 8 
6 1 
2 
1 
1 
3 
4 
1 3 
3 3 
4 0 
2 
3 
1 8 0 
1 0 2 
1 
1 
7 5 3 
3 6 0 
1 4 
1 
3 
1 2 2 
1 4 
7 
3 0 
7 4 5 
2 7 
2 3 
4 
i 
d 
2 0 5 
4 
2 
3 
9 
4 l 
3 
2 0 
8 
2 1 2 
3 
i o 
b l 
9 
L O 
9 
9 6 
1 1 
7 3 5 
8 2 3 
9 0 6 
7 d d 
B i d 
0 7 7 
8 4 9 
8 2 0 
4 6 0 
France 
23 
i 3 
1 1 6 
2 4 
1 
3 
, , 
2 
3 
5 
1 6 
1 1 ; 
1 3 0 
4 4 
6 
, 1 
1 3 
i l 
4 8 
74 
2 4 
1 
i 2 2 2 
6 
1 
1 
5 
1 0 
d d l 
d / 
( 1 4 
3 
3 
9 d 
7 6 4 6 
3 4 7 4 
4 1 7 3 
1 9 3 5 
7 9 6 
1 9 9 9 
2 0 6 
d l 9 
2 3 9 
1000 
Belg. ­Lux. 
. . . 
­ i 
1 
. . 
, . . Ζ 
'. 1 
1 
1 0 1 2 
8 1 7 
1 9 5 
1 Z 7 
6 β 
d 7 
4 d 
2 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
a 
1 
1 9 
i 3 
I 
• 
1 9 1 8 
1 7 2 4 
1 9 4 
1 10 
9 2 
7 1 
b 
7 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 7 4 
1 0 6 9 
1 5 
I d 
2 
1 
. / . 
106 
o9 
, 1 
9 
1 0 4 0 
5 
i 5 2 
4 
5 
1 0 
i l 
1 1 
1 4 
i 
a 
. a 
4 
1 3 1 
4 
. 2 
1 
d d 
3 
1 1 
4 
. 3 
3 5 
d 4 
1 
79 
4 
• 
1 8 1 7 7 
4 9 9 9 
1 3 1 7 7 
1 1 3 4 5 
7 d 6 9 
1 7 6 8 
1 4 
1 5 
6 4 
I t a l i a 
730 
1 6 1 
1 OCO 
2 
id 
. 
7 3 5 
9 2 
6 5 
l i 
1 1 
140 
i i 
5 9 8 0 
8 1 4 
5 1 6 7 
2 2 1 5 
1 6 6 
2 7 7 2 
1 5 8 6 
1 7 9 
1 6 9 
F U E R T R A N S F O R M A T O R E N U N U S t L B S T I N U U K Τ l O N S S P U L E N 
1 
3 
2 
78 7 
d d 9 
2 / 1 
d 4 3 
7 1 4 
1 7 4 
4 9 
5 3 
4 4 7 
6 2 
21 i 
12 i 
122 
I O E 
1 9 7 
4 
4 3 
3 9 7 
2 0 2 
1 / 
1 0 
2 
3 4 
1 9 
4 
9 3 
33 
3 
1 3 
1 
1 
5 7 
7 
i 
4 
0 4 
5 
/ 2 
7 d 
1 7 5 
4 3 
3 8 
6 
5 8 
3 3 
au 
l b 
d d 
/ d 
3 
9 3 
1 / 7 
d 
1 0 2 
J l 
5a 
j b 
3 3 
3 6 
5 3 
1 
3 4 
6 
2 1 
1 5 
1 
7 7 
¿ 4 b 
7 5 6 
5 4 3 
122 
1 6 
/ 3 
1 / 
3 8 
1 / 4 
/ i 9 5 
1 j 
221 
1 1 
1 0 
3 
'i 
'i 
li 
l d 
2 
1 0 
i 7 
1 
i 7 
/ 
1 5 
4 
7 
9 
1 7 
3 
7 
i 
5 i l o 
5 
1 9 
3 0 
/ i 1 4 
I Z O 
4dí 
Z 3 9 
2 
2 
i 
. 1 
2 
1 
, . , 7 0 
i 
, 1 
. . . . , . a 
. . . d 
. , . . . 2 2 
i 7 
i 1 
. . . . 
, , 3 2 
. 1 
1 
, . . 1 
7 7 
1 8 0 
5 5 2 
a 
3 7 4 
8 4 
8 9 
'3 
1 0 
1 1 
1 
9 
3 d 
4 E 
3 
1 7 
i 1 
2 
i 6 2 
3 
4 5 5 
6 5 6 
1 9 4 2 
3 0 8 
4 3 
4 4 
4 1 
4 1 B 
4 1 
I d d 
d b d 
6 b 8 
6 2 
8 3 
a 
2 2 
1 7 2 
4 0 
2 
6 
Ζ 
¿ 7 
I d 
3 
ã 
. 1 
. 
6 
3 
. 
. . ¿ b 
4 9 
3 2 
6 
6 
dB 
15 
6 
4 
d u 
. 1 
6 
l d d 
7 9 
l b 
19 
2 6 
3 3 
2 6 
6 
3 6 
537 
l ' i 
13 
14 
7 9 
l d 
l b 
5 0 
7 i 
i i 
dC 
7 1 
3 5 
2 5 
d t 
1 0 
3 4 
ii. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 6 0 
2 3 4 
266 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
322 
l i o 
3 J 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 o 6 
3 7 G 
3 7 / 
3 7 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
v i / 
v , 6 
4 2 8 
·. 1 . 
4 4 / 
4 V 4 
V V O 
4 5 8 
4 o 2 
4 7 / 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 0 
5 u 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
O Ú B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
G 4 4 
04 "7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
d ) 2 
7 d 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 U 6 
7 / 0 
7 / c 
7 d . 
7 d d 
7 v G 
O G O 
0 L 4 
3 0 9 
9 5 0 
1 0 G 3 
I L I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 U 3 0 
l o d i 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. I C C . ) 
. J A H J M c Y 
N I G I M A 
. C A M t K U U N 
• G A B U N 
. C O N G I U R A 
. Z A I R L 
A N G U L A 
E T F I U P l t 
. S O M A L I A 
. Κ Ε . , Υ Δ 
M . l / A M B K U 
. M A C A G A S C 
. P . L J N I U N 
Z A M B I E 
i , . A F K . SUC 
E I A T O U N I S 
C A N A D A 
M É X I G J E 
G J A T É M A L A 
S A L V A U U R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
. v G A U E L U U 
. M A c T l N I G 
I R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C L L C M o I E 
V E N E Z U E L A 
­ d U Y A N t F 
t ' . U A T E U R 
P E R U U 
O R É S I E 
C H I É I 
B O L I V I E 
U L U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A É È 
A R A B . S E D O 
K G r t t I T 
K A T A R 
E l . A R A B t S 
O M A N 
P A K I S I A N 
I N G t 
C É Y È A N 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
V I É I N . S O D 
I N D O N E S I E 
M A È A Y S I A 
d I N C ­ A P O U R 
P r I I C I P P I N 
C H I N E R . P 
C J R t E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E E A N D E 
. C A E E D Ü N . 
S J U 1 . P R 0 V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L É 
G L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C E A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
9 6 
3 / 
6 4 
3 8 
¿ 1 
13 
4 
3 
1 
U l 
i o 
1 1 1 
3 9 
4 9 2 
■ i ­
d l i 
2 6 
23 
1 0 
2 4 
m i o 
­a 
4 5 
3 3 3 
G V B 
6 / 3 
3 1 7 
1 4 
1 2 
1 7 
1 4 
3 5 
1 3 9 
1 9 J 
31 7 
l b 
1 6 
4 / ¿ 
4 3 2 
1 3 
1 2 
5 4 0 
O d d 
l o 7 
1 J 
2 9 
0 4 0 
4 5 
3 2 
l d d 
3 2 5 
3 78 
2 5 7 
d / 
1 1 
2 0 
1 0 
9 1 
7 7 1 
3 6 
2 6 
4 6 
1 o ; 
. 1 ' , 
2 6 
1 1 3 
1 1 0 
0 5 3 
3 7 
3 5 9 
5 0 2 
J Ú 
3 6 8 
4 U 
3 o 9 
3 2 
8 0 o 
3 5 0 
4 b a 
6 1 6 
/ 9 0 
d l 7 
Oo 7 
8 7 5 
9 9 1 
France 
88 
8 
4 
3 1 
v 8 d 
8 3 
1 0 
5 
d 
i 7 0 
i l 
/ b 
2 3 
3 1 1 
d d · , 
4 5 4 
1 3 7 
2 
b 
3 
l d d 
1 9 6 
3 1 6 
1 
2 4 ) 
1 1 b 
1 3 
a 
5 1 
1 7 6 4 
6 9 
3 
1 8 
3 3 
1 i 
8 
1 5 
4 9 3 
1 4 9 
4 
• 4 
. . 1 
6 
5 1 6 
1 
2 4 
2 
8 4 
6 
3 
5 
6 0 
4 5 4 
1 4 
1 0 
1 
d 
5 5 
5 
d d d 
• 
2 2 1 4 8 
7 0 2 6 
1 5 7 2 2 
6 2 2 4 
2 1 1 2 
β 3 4 4 
1 C 3 9 
2 9 5 3 
1 1 5 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. a 
. a 
a 
3 5 / 
1 2 
a 
a 
a 
, a 
a 
9 
3 
5 
l b 
9 
a 
3 
. a 
a 
a 
1 
. 4
6 
a 
2 
a 
a 
8 4 
4 
a 
a 
1 
a 
3 
1 
1 
1 4 
S B 
a 
1 
1 / 
3 
4 
1 1 
a 
. . 
i 
1 
1 1 
J 
3 6 5 9 
2 5 7 3 
1 0 8 6 
3 7 4 
2 2 B 
6 9 0 
3 6 1 
20 
2 / 
6 5 0 1 . 9 3 P A R U E S t i P I t C t S D E T A C H t t S P O U R 
0 0 1 
0 0 2 
OOl 
D 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U / d 
0 2 6 
U l l i 
0 3 2 
0 3 4 
L d d 
O i o 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 d 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
J u 2 
0 6 4 
J d o 
O o o 
2 0 4 
2 J 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
/ o c 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
d i o 
3 6 6 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
v i d 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 a 
d 0 4 
6 0 6 
d l / 
d i o 
6 2 4 
0 3( , 
d d O 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 U 3 
7 0 o 
7 0 o 
7 2 0 
7 2 6 
7 o 2 
7 3 d 
R c A C l A N C E t i S E L F S 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P \ Y S ­ u A S 
A É È É M . F E D 
I T A É I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U S S E 
A U T R I C H E 
Ρ J R I U u A L 
t S P A G N E 
M A L T t 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
l U R J U l c 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
h O N o R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I t 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ Z A I R E 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
H A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H C X I j U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
V E N É Z U É È A 
P É R O U 
B R E S I È 
C H I É I 
P A R A G J A Y 
A R G E N T I N t 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A t L 
K Û ­ t l T 
P A K I S T A N 
I N O t 
I N D O N È S I E 
MAL « Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C H I N É R . P 
CUF. I L SUC 
J . P C i l 
T A I W A N 
3 
d 
4 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
7 7 7 
0 7 1 
4 0 7 
4 d 4 
8 4 0 
0 6 9 
I l i 
101 
3 7 1 
5 4 4 
5 6 8 
1 1 9 
9 3 3 
41 1 
9 3 3 
,,·, / 7 b 
7 v d 
7 G 3 
7 7 
2 3 1 
1 7 d 
3 1 7 
I / o 
6 7 
9 7 
1 4 8 
1 7 
1 0 4 
2 5 
1 0 
I / o 
1 5 
1 4 
1 9 
1 9 1 
1 9 
1 ' , 
2 5 
4 4 2 
0 0 1 
/ i 4 
1 2 3 
l d 
l o i 
4 1 
1 14 
2 0 3 
1 4 d 
4 6 
6 4 
7 0 
8 1 
6 2 
1 6 8 
1 1 , 
7 3 
1 1 7 
6 U 7 
1 2 4 
3 6 
l j 
U l 
2 6 
9 6 
i 3 4 
5u 
2 2 0 
. 4 4 ' 3 
7 1 9 
1 3 2 6 
1 2 4 7 
1 5 0 
a 
1 4 
5 5 
/ 4 
11 
3 0 b 
a 
3 0 
1 7 / 
. 2 9 
5 0 9 
1 1 
5 8 
7 2 
1 
1 8 
1 1 
. 8 3 
5 0 
1 1 
9 6 
a 
1 0 
2 3 
2 
1 
1 8 
5 5 
a 
1 4 
a 
1 J 1 
2 6 
.". 2 7 
a 
4 5 
2 
1 
4 8 
. 1 
5 
2 B 
9 
S 3 
4 6 
1 5 
1 2 
a 
2 1 
d 7 
a 
. 3 
3 
9 8 
1 5 0 
2 4 
1 
3 J 1 
. 8 0 7
2 4 3 
6 
4 
1 3 
a 
7 
1 1 
1 2 
·) 4 
1 4 
9 
. 1 
a 
1 9 7 
. 4 4 
1 4 9 
. 1 9 
4 
. 1 
. 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
4 / 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
6 5 
a 
1 3 
3 
1 
1 7 
5 
a 
7 
a 
a 
/ a 
1 
3 / 
a 
2 1 
a 
5 
1 3 
a 
a 
a 
1 
l d 
223 
Neder 
5 
4 
1 
land 
1 i 
l d 
/a 2 
. a 
. 
\ 9 
a 
a 
a 
7 
1 0 
1 
1 2 
a 
a 
a 
2 7 
. a 
7 
4 
a 
a 
3 3 
4 
d 4 
l a 
3 
Z 
1 
3 
1 1 
3 3 
1 
J J 
. . 1
1 
. 1 1 
1 6 
3 
. • 
7 2 9 
4 9 0 
2 39 
8 l u 
d l 5 
1 9 2 
7 
H 
3 d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
b l 
\t 2b 
i 1 
1 
ν 
1 
7 7 
7 
6 
9 
2 0 
9 
1 i 
1 
β 
4 v 
7 
1 
d 
7 ) 1 
/ ¿ 7 
1 4 7 
1 4 1 
1 2 
6 
1 
5 
2Ì 
ι 
1 
1 
3 
1 70 
2 2 0 
. 1 1 
5 1 
8(1 i 
7 6 
2 
4 
2H 
3 1 
6 9 
1 0 1 
0 0 3 
1 3 ! . 
1 3 2 
5 0 
8 
7 
3 
6 3 
I / d 
3 3 
2 
4 3 
2 5 
1 8 6 
14 
6 6 
4 7 
1 
2 2 
3 4 4 
4 411 
l d 
2 9 2 
/') 3 
//(. 1 74 
0 5 3 
d i d 
l i b 
9 4 0 
9 3 
1 0 3 
4 9 5 
I tal ia 
4 
1 
1 4 
1 
. ■ 
1 2 2 8 
. b
4 
1 4 
2 
1 
. 7 
2 1 2 
2 2 2 4 
7 
10 
. 3 
1 4 
1 
. / . 
. . 4 
I l 1 
. 1
1 3 5 4 
2 0 7 
2 2 
b 
a 
7 8 9 
1 
/ a 
1 4 
11, 
l b 
b 
. . a 
7 
l i a 
2 
. 1
a 
4 
1 
3 
a 
1 9 8 
a 
4 
3 
J 
3 
J 
a 
3 / 
1 3 4 4 4 
2 0 8 7 
1 1 3 5 6 
4 7 9 2 
5 3 9 
6 2 5 1 
2 5 6 7 
7 7 7 
2 6 4 
T R A N S F O R M A I E U R S , b U B I N E S DE 
1 
/ 
3 
6 9 7 
6 9 6 
a 
4 C 9 
d 2 4 
4 5 2 
3 7 
1 2 9 
2 6 3 
1 0 9 
1 3 3 
6 8 4 
2 4 8 
2 0 
2 2 2 
a 
4 3 
3 
3 3 
a 
4 
2 
1 
1 
2 Î 
5 1 2 
4 1 
1 
a 
a 
2 
2 
5 0 
3 Î 
2.2 
ai 5C 
i 4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 6 6 
9 / ¿ 
0 J 7 
a 
9 6 3 
3 2 5 
1 4 5 
b b a 
0 3 4 
d 9 0 
3 9 8 
G 9 4 
6 5 1 
3 3 b 
5 2 0 
a 
' 9 1 
2 / 4 
I B I 
17 
1 1 1 
2 3 
/ ) / 4 4
5 9 
a 
4 8 
2 
a 
25 
a 
a 
1 i 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
1 9 1 
9 4 3 
K i d 
3 4 
1(1 
4 1 
K l 
/ b 
8 3 
1 7 
a 
1 4 
3 
70 
1 
1 1 3 
BO 
/') 3 1 
4 7 b 
7 
. a 
9 6 
1 0 
a 
3 
7 
• 
B 3 
B 
4 4 
5 0 6 
a 
1 3 6 
a 
. 7 
10 
. 21 
3 0 
11 
1 0 
4 4 
1 1 
1 2 
2 8 1 
2 
. . . 1
4 
14 
4 9 
4 
7 
. ■ 
1 0 3 
. 3
1 
9 3 
1 9 
• 2 5 
9 6 
1 1 3 
3 
1 
. (, ils b 
I U I 
< i 5 
2 
S<i 
l 
b 
l ' i 
lt> 
• 8 6 
i 
• < i l 
• l 
13 
• • l 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersrellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
eoo 604 ao9 
9 50 
10L0 
1010 
1011 
1C/G 
10¿1 
1C30 
1031 
103/ 
1040 
2 1 
2 
3 
4 
14 035 
9 022 
5 012 
3 512 
2 241 
1 39 2 
157 
146 
1.3 
3 221 
2 2 G 5 
956 
5 9: 
210 
324 
25 
47 
40 
TFILÉ FUER S T R U M K I C H T E R 
001 
002 
LÚ3 
GU4 
COS 
0 22 
o 2a 
030 
03/ 
034 
C 3d 
03d 
040 
04/ 
048 
C50 
0 5/ 
Cbo 
060 
C66 
063 
204 
/Ob 
212 lib PIO Hb Πα 
272 
318 
322 
366 
39u 
4G0 
4Ü4 
41/ 
460 
4o4 
496 
508 
bl/ 
526 
6 16 
660 
664 
700 
70o 
726 
73/ 
800 
loco 
1 0 U 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
­ 1 42 7 
1 5 5 
9 5 
5 1 14 
7 
I d 
1 
5 
30 i l 
1 
3 
1 1 
5 
22 
3 
4 b 
1 
10 
5 
1 8 
2 
I d 
1 
1 
1 3G7 773 534 274 164 191 o l / 1 d9 
I t · / 
10 
49 // 
14 
1 3 5 9 0 / 
232 80 7 
1 5 0 
1 1 2 
4 1 
4 
10 
032 d 90 3 4 / 316 213 13 
333 b o l 7 72 204 760 4 3 1 
l i 
37 
16 
169 
5 
1 / 
2 /o ai ι / 
4 
5 
15 
314 604 71L 2 40 
51 464 1/6 Jo 1 
BOG AUSTRALIE 3 0 4 N . / t É A N D E 8G9 .CALCHÓN. 9 5 0 SUUT.PROV 
IODO M l N O E 1010 I ITRA­CE l U i l EXTRA­CE CcASSc 1 
AEÉÉ 
CCASdE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CCASSt 3 
10/0 
1021 
1030 
1031 
10J2 
1040 
lui 
Id 
1/ 
1J 
43 6 G 5 
24 573 
19 2Be 
14 241 
β 17d 
3 932 
331 
JOB 
1 095 
2 
12 
500 
7J7 
7d3 
535 
579 
9d7 
134 
17B 
2dO 
377 
387 
9 89 
304 
51 
4d8 
43 
2 
217 
69 
2 
719 
42d 
Z94 
022 
930 
257 
i 
14 
20 ββ5 
10 33b 
10 498 
8 57b 
5 402 
1 327 
2 
53 
d9d 
13 
2 384 
640 
1 744 
805 
214 
913 
202 
74 
PARTIES ET PItCtS DETACHEES POUR CONVtRTISSECRS STAT IUUES 
vOd 
2d9 
14u 
60 
lb al 
24 
17 
IB 
Zo3 
131 
ICI za 
23 
73 
4 5 
79 
1 
10 
2 
/ 
2 
2 
3 
lb 
1 
9 
1 
49/ lib 
/oo 
1 77 
122 
39 
G O I 
002 
003 
004 
DGd 
022 
O.o 
030 
all 019 
Odd 
038 
040 
04¿ 
043 
050 
052 
056 
CoO 
066 
Odd 
204 
/Oo 
/1¿ 
.id 110 ­la 
/4d 
¿7/ 
313 Ì2 2 
366 
390 
40Ü 
404 
41/ 
4do 
4o4 
496 
sue 
51/ 
528 
616 
600 
d(,4 
700 
706 
720 
732 
OLO 
FRANCE 
B E É G . C O X . PAYS­BAS 
A É É C M . F É D I T A È I t ROY.UNI 
N U K V C O E S U t D t 
FINLANDE 
CANEMARK 
SDISSE 
AUTkICHE 
P U R I U G A È 
ESPAGNc 
YOUCÛSEAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PUÉCGNE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
. A L G É K I É 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
­MAURI IAN 
.SENÉGAE 
.G. ¡VU IRE 
.COHGUBRA 
.ZAÏRE 
MOZAMBlQU 
R.AFR.SUD 
£ TATSUNIS 
CANADA 
MEXIalUÉ 
CUÈÉ'MblE 
VÉNtZUÉÉA 
.GUYANE F 
BRÉSIL 
CHILI 
ARGLNTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INÛCNtSIc 
SINGAPUUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUS TRAE I E 
44 
18 
26 
β 
1 
17 
12 
1000 M U Ν U 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­Ct CLASSE 
AELE CÈASSt 
. t A M A .A .AUM CCASSt 
1 0 2 0 
1G¿1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1GJ2 
1 0 4 0 
2/3 
934 
4UJ 
441 
do2 
223 
27 
192 
/4G 
// 
233 
669 
22 
121 
07 
93 
39 
16 
1/1 
2 59 
4b 
10 
4/ 26 
4/ 
13 
14 
10 
25 
10 
ld/ 
74 
10/ 
5/ 
16 
6o 
ld 
ld 
ld 
11 J 
ld 
65 
45 
36 
477 
19 
do 
'.■ ) 
51 
0 3o 
3oB 
ZG7 
/7o 
J44 112 
3 1 , 
10J 
4bb 
ldd 
39 
31b 
13b 
51 
17 
1 
3 
72 
2 
9 
4 
5 
1G8 
10 1 
3 
7 
29 
2B 
4 0 
24 
5 
J 
i 
15 
3 
1 
9 
10 
2 
98 
2 
1 
43 7 
d?6 
761 
190 
76 
14 7 
66 
75 
223 
81 
229 
32 
21 
37 
i 
1 
283 
121 
450 
126 
2 G / 
133 il 
ldl 
/35 
ld 
ZÜ7 
dd2 
13 
42 
62 
74 
85 
13 
11 
157 
42 
i 
1 
74 
101 
18 
IJ 
16 
71b 
414 
302 
70 
57 
229 
127 
25 
3 
RUMAGNETE; CAUERHAGNETE ; MAGNETISCHE AUFSPANNVURRICF­ 8 502 ECECTRO­AIMANTS ; AIMANTS PERMANENTS; DI 
N; ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRltBE UND BREMSEN; FIXATIUN; ACCOUPÈEMENTS,EMdRAYAGtS.VARI 
ROHAGNETISCHE HE6EK0ËPFE FREINS £ÈECTRUHAGNETI QUÊS ; TETES DE CEV 
103 
3 
11 
43 
33 
44B 
11 8 
54 2 
1 
49 
35 
3 936 172 
B98 72 
3 08β 99 
1 957 53 
1 239 15 
904 43 
6 11 
2 1 
227 2 
SPOSITIFS MAGNE1.DE 
"'ATEURS DE VITESSE ET 
'AGE ELECTROHAGNtT. 
325 
308 
17 
DAOERMAGNcTE, VURHAGNETI SItRT ODER NICHT, AUS METAÉLEN AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU NON, METALLIUUES 
001 
00/ 
003 
00', 
00b 
G/¿ 
O/o 
030 
Od¿ 
0 34 
Odo 
03o 
040 
04/ 
043 
CbO 
Ob/ 
O „O 
Cd/ 
Od', 
066 
068 
40O 
vO', 
4 12 
464 
508 
512 ild 
624 
8od 
ÏOOO 
1010 
10 11 
10/0 
lo/i 
1030 
1031 
103/ 
1C40 
2 1 7 
62 4 8 
4 1 7 
1 3 3 
dB l d v i 
7 l u v 58 29 
2 
/ 9 
16 
1 
7 
5 
2 0 
1 5 2 
22 7 l o 
1 5 3 1 
3 7 8 
6 5 5 
i i i 
31 Ί 
1 
2 
3 3 
2 3 6 
34 
29 
1 
15 
1 
17 
80 
4 86 ¿9 7 190 
l o o 
7 i 
5 
1 
1 19 
l d 
20 
1 
4 
14 
5 
1 / 
1 
ι 
1 
17 
19d 74 1 / / 34 
b l 
28 
l d 33 7 9 8 19 
7 
1 
2 
11 
2 
η 
392 
191 
Ho 
1.11 
l o l 
35 
444 dbd 92 73 10 13 
1 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. PAYS­BAS AÉÈÉM.FED I T A È l E RCY.UNI 
NURVEGE SUÉDE FINÉANDE DANEMARK SUISSE 
AUTkICHE PURTUGAÉ 
ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE TURQUIE 
P O É G G N É 
T G H É C U S È 
H É N G R I É ROUMANIE BUÈGARIE 
ETATSUNIS CANADA 
McXIGUt VENEZUEEA BRESIÈ C H I L I 
A R G E N T I N E 
ISRAÉÈ AUSTRAÈIE 
1G00 M U N D E 1010 INTRA­CE 1 0 1 1 t X T R A ­ C t CÉASSE 1 
AÉÉE 
CLASSt 2 
.ÉAMA 
.A. AOM 
CLASSt 3 
UOl 
002 
00 3 
OJ', 
OOd 
0/2 
0/0 
OJO oil 
034 
Odd 
038 
040 
U'./ 
G4d 
ObO 
ob¿ 
OdO 
062 
064 
0o6 
v04 
412 
4o', 
5u3 
bl/ 
528 
624 
aoo 
lu 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 d l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DAUERMAGNETE, V Í I K M A G N t T1 SI ER T ODER N I G H T , N I C H I ACS METAIL 3 5 0 2 . 1 9 
( Ol 0 0 / OOJ 
0 04 
0 0 5 
czz 
C/d 
0 30 0 34 0 !( , 0 3 8 04U 042 0 v 8 ( 'V I 0 52 060 0(,¿ 0 6 4 Còõ 208 
204 
2 6 6 
1 u 4 4 
1 2 7 3 976 
¿ d l 
2 106 14b 
52 oo 
14 l i 25 
14 
3 6 4 
4 / d 
loa 
73 
1 ' , 
21 
3 
2 
1 1 2 
d44 
1 1 2 
l l d 
1 
4 1) 3 / 
2 3d l i 
1 od 
117 
2 
UO l 0 0 2 0 0 3 0 0 4 G05 022 0 2 8 0 3 0 0 3 4 O Jó 0 3 8 0 4 0 o­l 0 4 3 d i u oil 0;,d 0 6 2 0 6 4 0 6 6 2U6 
FR ANC¿ 
O É L G . L G X . 
P A Y S ­ O A S A L L t M . F t U I T A L I E RUY.UNI 
NURVEGE SUÉDE CANEMARK 
S J l S S d A j T R i L H E PORIUGAL 
ESPAGNE 
Y U U G U S É A V 
GilÈCE l u R Q J I E 
P U È L ' G N E 
T G H Î G U S L HGNGRIC 
RGUMANIE . A È G É K l t 
75J 
04U 
255 
1 5C7 
904 
491 
46 
l d l 
4 7 
Z51 
dio 
232 
27 
Ilo 
149 
19 
¿1 
25 
11 
Jo 
v 4 
9d 
7ol 
21 
ol 
10 
71 
17 
66 
60 
53 
7 Blo 
4 054 
3 757 
3 la9 
1 939 
340 
9 
19 
220 
RMANÉNT S 
734 
2 401 
2 560 
2 50a 
2 131 
555 
15 
­ 2J1 
/', 1 
l a i 
Hi 
59 
354 
56 
91 
63 
103 
111 
. Z93 
54 
1 178 
291 
292 
. 1 
4 
19 
24B 
45 
19 
69 
1 
5 
. . 3 
9 
57 
364 
1 
7 
I 
la 
. 
• 
3 COI 
i ai6 
1 185 
1 067 
62 3 
50 
6 
10 
68 
MAGN 
54 
1 64 1 
1 100 
1 604 
126 
ld 
d6 
14 4 
16 
b 
31 1 
. 65 
1 
23 
a 
54 272 5 1 3 1 
41 
2 7 
14 
U 
2 
1 2 3 
3 3 
36 
dl 
29 
. 5 
43 
dB 
1 
8 
. . 5 
. . 20 
34 
a 
d2 
4 
. d 
21 
14 
3 
5 
. 
4dl 
507 
454 
337 
257 
62 
. a 
577 
119 
'»b 
253 
93 
225 
Z59 
105 
7 
19 
1J4 
6 
13 
H 
11 
12 
1 
41 
173 
7 
H 1 11 
3 
7 
42 
b3 
2 760 
1 013 
1 767 
1 515 
1 Ü14 
159 
1 
7 
17 
. . / 10 
14 
18 
14 
. 11 
. 1 
. 161 
9 
. 2 
, . 58 
13 
­
1 033 
696 
337 
Z59 
43 
74 
. 
6 
13 
2 5 
/ / 5 
977 Z19 2d8 
4 92 97 
38 129 
β 34 19 
427 117 793 
308 l b b 11 
1 / 1 
H 
1 7 0 
2 0 
1 
2 7 8 
5 
3 
3 9 8 
14 
1 61 
12 
15 
1 
5 
9 
b 
75 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Llnder­
îchlùîsel 
Code 
pays 
3 9 C 
4 0 u 
4 1 2 
4 0 4 
5 C f l 
5 2 S 
í > 2 4 
( 6 4 
Ι Ο Ο Ο 
l i n o 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
l u 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 u 
M E N G E N 
EG­CE 
b o 
¿ ú 0 
2 2 
l , 
3 a 
. 4 
l v 
6 
5 72 6 
4 3 8 2 
1 3 4 4 
1 1 2 4 
6 0 9 
1 4 6 
4 
1 
7 4 
France 
\ 1 
1 3 
2 3 9 1 
2 5 6 6 
3 2 Í 
2 9 7 
1 2 L 
2 4 
1 
< 4 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 
1 9 6 
1 4 
3 3 
J 
3 
­
6 2 1 3 1 2 
4 6 7 3 3 
1 6 5 7 9 
8 v 5 2 
θ 2 3 4 
1 6 4 
i å e 62 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 9 
. a 
. 
5ba 
4 2 1 
1 6 7 
1 4 7 
1 3 3 
2 0 
. 
* 
E L E K T R O M A G N E T I S C H E < J P r » L J N G f c N , ¿ E T R I f c b f c U N O B R E M S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
ObO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 d 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 Ë 4 
5 0 ò 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
4 2 5 
9 2 
7 9 
8 5 
1 2 6 
1¿ J 
9 
1 1 
4 7 
2 5 
b l 
l b b 
7 1 
4 
3 9 
1 6 
3 
i 
7 
2 0 
9 
1 1 
1 υ 
1 
/ 5 
2 
1 
1 
1 0 
0 6 
d 
1 1 
5 
d 
7 
9 
2 
2 
5 
3 3 
4 
6 
5 
5 
d 
1 6 1 1 
8 0 9 
3 0 3 
6 2 3 
4 d J 
1 2 2 
7 
l d 
5 9 
3C 
< 6 6 
I S 
4 t 
41 
2 ' 
3 0 ' 
1 1 
1 8 ' 
1 5 
1 0 2 
1 3 
1 
1 
2 9 
6 l t 
4 1 4 
3 4 
1 4 
1 1 
3 6 1 
5 1 
1 2 
3 
E L E K T R O M A G N E T I S C H E H E B E K O E P F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 b 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 4 
1 2 / 
1 1 4 /// 1 4 b
5 2 
9 
6 2 
3 3 
7 
1 5 0 3 
2 0 
5 
12 
11 
l i 
1 4 
4 
1 / 
1 0 
3 8 
2 2 
4 
b 
9 
1 7 
1 4 
2 
9 
6 
5 
2 
2 8 2 5 
7 7 1 
2 C 5 3 
1 4 1 7 
1 6 7 Θ 
7 4 
2 
29 
o 4 
E L E K T f v O H A G N E T E ; 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 3 6 
0 6 0 
C 6 2 
C o 4 
0 6 6 
Í fÜL . 
3 ¿ 3 
¿ d 4 
8 7 
1 4 7 
1 8 5 
5 3 
5 
1 4 
9 1 
1 v 
4 1 
1 9 v 
7 8 
7 6 
1 2 
4 
l o 
d 1 
1 7 
4 
1 2 
3 3 
0 
5 ¿ 
4 5 
9 
6 6 9 
3 5 
2 0 
7 
2 
5 
1 4 8 1 
2 
1 
. 
1 7 4 1 
l o l 
1 5 6 ' 
1 5 5 1 
1 5 2 , 
2' 
1. 
M A G N E T I 
, 
4 ' 
2 
1 5 6 
1 1 4 4 5 t 
1 4 4 5 t 
a ■ 
■CHE A U F S P A N N V U R R I C 
5 5 1 ' 
2 2 2 
9 
1 5 5< 
7 a 2 < 
3 l i 
a 
i 
l'i 
a 
< 1  
' 
! '. 
1 1 4 sa 7 3 
1 1 3 
7 1 
9 
1 0 
4 b 
2 1 
4 3 
1 JO 
b 7 
2 
2 6 
1 4 
2 
1 
7 
2 0 
7 
1 1 
3 
1 
. 1 
1 
2 
9 
, 1 1 
. 1
2 
9 
1 
1 
2 9 
4 
d 
5 
4 
• 
9 0 6 
3 5 7 
5 5 1 
4 3 0 
3 3 7 
6 6 
1 
2 
5 3 
9 6 
7 0 
1 0 5 
1 1 3 
3 2 
9 
7 5 
5 1 
2 
1 0 
1 9 
3 
9 
7 6 
3 5 
1 4 
2 
1 
1 0 
3 6 
12 
1 
4 
8 
2 
1 4 
9 
a 
a 
• 
6 2 0 
3 b 3 
4 3 7 
3 4 8 
1 5 0 
4 0 
1 3 
4 9 
H T U N G E N 
1 7 9 
2 7 
7 1 
1 3 4 
2 9 
3 
1 1 
7 6 
1 4 
3 7 
1 6 1 
6 9 
4 
5 0 e 3 a 17 
11 
4 
12 
16 
3 
Ital ia 
53 
. 
e 11 
d 
6 i 3 
o l d 
¿ 5 7 
220 
1 C 4 
3 7 
a 
­
3 C 7 
J 
1 
8 
, 3 
. . . , d 
1 0 
i 6 
1 
, 1 
3 7 5 
3 1 9 
5 0 
3 7 
/ Ι 
17 
¿ 
J 
21 
1 4 
5 7 
2 5 
3 1 
19 
6 
1 0 
. 9 
3 
7C 
6 
6 
2 9 
. 3 
1 
. 1 
a 
I G 
4 
1 
21 
3 
9 
2 
4 4 
6 
. . l t 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i )C 
­a O 
112 
. . I V 
5 0 8 
126 
0 2 4 
6 o 4 
U o O 
1 0 1 O 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 G 3 1 
1 0 3 2 
l O v O 
R . A F i v . s U C 
E I A T S U N 1 S 
M E * I g U É 
V c N E / U t L A 
B R É d l È 
A R G t N l I N E 
I S R A c L 
I .NDL 
M U N 0 È 
I N T R A ­ C E 
L A T R A ­ c E 
C L A S d t 1 
A É É t 
C È A S S t 2 
. ÉAMA 
. A . A O M 
C È A S S t ι 
W E R T E 
EG­CE 
1 J 
1 0 
3 
J 
l 
va 
4 6 4 
9 0 
3 4 
6 3 
7 ) 
26 
1 3 
9 1 9 
3 3 4 
5 B 4 
o . ' J 
6 ä 4 
4 3 6 
8 
2 3 
3 2 2 
France 
5 
4 
2 
1 1 
2 5 
a 
3 
3 7 
1 
1 
3 3 1 
4 0 0 
9 3 1 
78 9 
37 5 
1 0 ' , 
7 
2 1 
3 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 52 
161 
>1 
17 
17 
6 
7 
6 7 
Neder land 
i 
4 4 1 
a 
8 1 
4 6 
7 
1 7 
• 
4 9 6 0 
3 4 4 6 
1 5 1 4 
1 1 4 0 
6 2 6 
1 6 9 
. 
2 0 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 6 
6 5 
9 
• 1 
/ 
2 3 6 7 
1 6 4 4 
7 2 2 
d / 4 
b d 3 
6 7 
• 
1 1 
6 5 0 2 . 3 0 A C C O U P L E M E N T S , E M B R A Y A G E S , V A R I A T E U R S DE V I T E S S E E l 
O U I 
U G 2 
ool 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
1 J Ú 
0 3 / 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
O v 2 
0 4 a 
O d J 
0 5 2 
0 5 6 
G O J 
Jo2 
0 e 4 
J d d 
0 o 8 
2 0 4 
. G 3 
n i 
11 9 
322 
d ' i o 
4 0 j 
4 G 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 . 1 4 
5 U 8 
116 
G G 4 
6 1 2 
d / 4 
G t 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
o O O 
0 0 4 
1 U U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
É L E C T R O M A G N É T I Q U E S 
FRANGE 
B L É G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F L D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N J R V É G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J K T U o A L 
L S P A G N t 
Y C O G U S L A V 
G R È C E 
T U K C ' U l t 
U . R . S . S . 
P U L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U È G A R I E 
. M A R O C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
S U L D A N 
. / A I R É 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U C C M B l E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I t 
. C A L E D U N . 
M O N D E 
1 N T R A ­ 0 É 
E X T R A ­ C t 
C É A S S É 1 
A i L c 
C L A S S t 2 
. É A M A 
. A . A U H 
C L A S S t 3 
8 5 0 2 . 5 0 T E T E S 
G G l 
0 0 / 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G¿¿ ' 
Ola 
0 10 
032 
0 3 4 
0 3 6 
d d b 
J 4 Ü 
0 4 / 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
U b o 
O O d 
Col 
O o d 
10 6 
212 
l ' i o 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 4 d 
boa 
6 0 6 
0 1 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 G / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
O É É G . t U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É L É M . F t D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P Û R T U G A C 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T J R U U I E 
I I . F . S . S . 
P U L C G N E 
T c H E C U S É 
R O U M A N I E 
. Λ Ε Ο Ε ι , Ι Ε 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. G G Y A N E F 
B 3 E 5 1 É 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
M O N D E 
1 N T R A ­ G E 
E X T R A ­ C E 
C C A S S E 1 
A E E E 
C È A S S t 2 
• EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 
1 3 
5 
7 
b 
4 
1 
l u / 
7 3 3 
d l 3 
4 L 7 
5 9 5 
1 71 
4 d 
1 1 , 
5 d 4 
2 2 5 
2 6 6 
4 9 0 
6 1 7 
3 4 
37 7 
1 8 2 
3 0 
l b 
dO 
¿ 4 4 
U O 
d o 
1 3 ) 
1 8 
1 / 
t 1 
l o 
12 
24 
1ο3 
¿ B 4 
4 5 
8 5 
l o 
4 0 
0 / 
3 4 
/ O 
1 0 
1 8 7 
4 o 4 
65 
l a 
bu 
bO 
4 4 
5 9 4 
7 J 1 
8 6 5 
B 2 3 
/ 7 d 
3 0 2 
0 3 
1 5 4 
6 7 6 
OE L E V A G E 
2 
5 
1 
3 
3 
/ 
2 3 0 
1 0 0 
l b b 
4 7 3 
4 4 / 
1 4 5 
2 5 
2 1 5 
1 5 9 
4 o 
0 ¿ J 
6 9 
v> 8 9 
1 7 3 
7 2 
2 9 
1 4 
7 b 
2 8 
1 0 1 
9 d 
1 7 
}ï 
36 
39 
1 1 
J l 
1 J 
l ! 
10 
l i a 
l i b 
7 / 0 
10 1 
543 
/ ι a 
1 4 
1 / d 
2 2 8 
8 5 0 2 . 7 0 E E E C T R O ­ A I M A N T S 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
U J 4 
0 0 5 
G ¿ / 
C / O 
0 / d 
G d O 
OH 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
O b O 
0 5 2 
0 5 6 
J O O 
a b ? 
0 6 4 
J 6 0 
O d o 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ O A S 
A É È É M . F E D 
I T A É l t 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R 1 U G A C 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G K E C t 
1 U R 0 U I E 
U . R . S . S . 
P U L C G N E 
T C H t C I S L 
H O N G R I t 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
1 
1 
1 
2 5 4 
0 5 9 
B 1 5 
7 3 6 
l i o 
6 5 0 
23 
id 
7 7 7 
l d d 
111 
2 9 4 
4 7 4 
4 3 
4 3 7 
1 J o 
i ) 
i b 
4 4 / 
6 4 
4 1 
6 9 
2 8 Ü 
11 
2 
1 
a 
/ J 8 
3 0 
I S 1 
1 8 8 
17(1 
a 
1 0 
2 7 
1 7 
1 5 
2 0 7 
3 0 
7 
i l 
1 2 
8 
4 
3 
1 
1 1 
z 1 2 
■ 4 
1 0 
4 3 
7 
. 1 
6 
1 5 6 
3 8 
1 
1 5 
2 
4 1 
2 
B 
1 0 
1 5 9 
1 3 
. 1 0 
. 5 
4 4 
0 6 6 
6 3 7 
2 3 0 
7 8 7 
4 7 5 
4 0 9 
3 3 
1 0 9 
3 3 
B 
. 5 
H 
3 
9 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
2 
a 
1 
2 
a 
. a 
. 5 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 3 
2 
Ί°ι 
5 2 
17 
1 1 
2 7 
2 4 
2 
8 
l e 
1 0 
5 1 
1 i 
19 
2 5 
2 3 
4 
1 
a 
a 
• 
E L E C T R O M A G N E T I Q U E S 
1 
3 
/ / 2 
a 
1 4 b 
3 7 
3 4 8 
1 5 4 
B l 
3 
3 6 
6 
4 0 
5 6 4 
8 
5 
6 9 
7 
/ a 
2 
7 3 
1 
1 3 
1 0 
1 3 
5 
4 8 
9 
1 
1 1 
1 
1 0 
2 7 
1 0 
ZOO 
d 6 7 
U 9 
Z 9 5 1 3 9 
1 2 9 
1 4 
4 1 
9 b 
3 1 
5 8 
9 1 
8 9 
Ì 
2 
. . , • 
50 
5 1 
5 1 
1 0 9 9 
4 7 4 
7 7 3 
a 
1 4 U 4 
9 7 5 
4 d 
1 0 4 
5 5 3 
2 0 8 
2 4 1 
1 2 2 4 
5 8 5 
2,1 
l o O 
1 / 
7 
7 6 
2 4 2 
ΘΘ 
8 4 
9 7 
1 4 
2 
4 
l \ 
I I 
3 3 
1 Iti 
6 
8 4 
Ü 
10 
i f 
I I 
2 0 
4 4 0 
6 5 
Ì 0 9 
t i ö 
4 5 
9 9 2 8 
3 7 4 9 
b 1 7 9 
4 7 2 7 
3 7 0 4 
8 5 0 
6 
2 6 
bul 
l i l 
1 5 0 
2 2 9 
• 2 9 3 
6 2 
21 
1 11 
1 bi 
B 
■ « 4 
6 1 
1 2 
2 0 
lbo 
7 0 
l ' i 
1 
5 
2 1 
bb 
2 3 
4 
VI 5 
i i 
2 6 
• • • 1 8 9 5 
8 U 9 
1 OBÒ 
¡ IO ' . 
3 8 5 
4 0 
¿1 
1 2 5 
D I S P O S I T I F S M A G N E T I Q U E S DE F 1 X A T I 0 S 
. 7 
3 
14 5 
1 0 3 
1 
a 
1 2 
7 
a 
1 8 
3 
. b 
1 
. a 
a 
a 
. 1 
2 
• 
5 6 
. 3 0 
B l 
1 
132 
104 
4 2 7 
a 
3 1 8 
11 1 
1 6 2 
5 
1 3 
6 2 
1 / 
43 1 2 
C 
1 0 
5 
1 i 
1 
a 
. 3 
1 
• • 
tili 
1 9 4 
lbb 
m 
1 0 4 1 
3 1 5 
1 5 
8 4 
6 9 7 
1 1 3 
l o i 
1 1 3 4 
4 3 7 
2 6 
3 1 2 
8 4 
2 8 
4 1 
1 i l 
4 0 
3 7 
h 7 
Ib 
i L 
Itali« 
4 3 
4 
. 1 
i i 
9 
10 
1 0 0 9 
6 8 3 
3 2 6 
2 5 8 
1 0 3 
6 8 
• 
* 
l ­ K E I N S 
9 7 7 
1 3 
32 
1 0 
bb 
4 l 
ί ί> 
2 8 
• 
1 4 
1 2 4 
3 6 
1 a, 
3 7 9 
2 6 9 
8 2 
7 5 
• 17 
ib 
0 2 
1 
17 
1 5 
3 
Ο θ 
2 4 
l 8 9 0 
1 1 3 
4 2 
17 
6 3 
• 6 0 
Η 
2 7 1 
3 1 
2 6 
1 9 0 
* 2 0 
3 
1 
6 
1 
3 
4 3 
Ì 9 
7 
1 0 9 
1 8 
ί? 
3 6 1 
1 8 
1 
• 2 0 3 
4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liebe am Ende diesel Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
419 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder · 
Schlüsse! 
Code 
pays 
'ICI 
/ l d 
322 
'3 00 
4 0 0 
4 04 
4 1 / 
4 34 
b C B 
d i d 
d / 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 / 
B I O 
l u O O 
1 0 1 0 
i o n 
K / O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
5 
2 
1 
4 1 
o 7 
23 
9 
/ 9
l 7 
1 / 
2 
1 .' 
5 
4 
4 6 2 
OC'6 
977 
1­ 1 
n i 
9 6 
1 
7 
1 3 4 
P R I M A É R E L E M E N T E 
P R I M A É R E É É M t N I t 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 / 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 4 B 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 ο 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 e 
2 1 2 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 d 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 β 
3 0 2 
3 0 ο 
3 1 4 
3 1 β 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 U 
4 04 
4 5 8 
462 
4Β4 
496 
504 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 / 
7 4 0 
B O O 
3 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
¡ C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
E R S A T 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 / 2 
0 3 / 
0 3 d 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 / 
0 4 B 
Z 0 4 
2 1 G 
2 2 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 l d 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 0 
K OO 
l G l O 
1011 
K.¿G 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
3 
6 
4 
­ 5 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 3 
21 
21 
5 
3 
16 
IG 
5 
Z ­ UNC 
1 
1 
ELEKTRISCHE 
166 
70 d 
4 3 6 
d / d 
4 7 7 
6 5 7 
13 
50 
334 
554 
/ o b 
2 2 6 
8 7 1 
37 8 
242 
6 1 
17 
l d 
2 9 0 
4 5 
6 
1 7 / 
2 
217 
191 
4 4 0 
94 1 
3 6 6 
3 6 4 
6 0 7 
3 b / 
2 9 
1 3 6 
1 3 
G o l 
3 
73 
2 5 4 
l d 
I b i 
5 4 
2 5 2 
1 5 4 
5 2 9 
2 7 6 
4 5 
4 
1 6 6 
4 
2 / 0 
/ d l 
4 
4 3 
13 
l b 
6 
7 
12 
18 
1 1 
d 
9 
7 
14 
13 
2 5 
4 
230 
4 / 2 
75 9 
309 
3 2 3 
/ o ' , 
4 1 2 
4 d 7 
I b i 
F r a n c e 
i 3 
. . . a 
a 
. 
• 
100 
85 
15 
13 
6 
1 
. 1
1000 
B e l g . ­ L u a C 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
4 
2 
1 
4 30 6 
15 43 6 
9 
5 4 i I 7 2 
Π 
10 1 
2 
12 4 
1 
3 
3 4 4 2 5 1 0 5 9 2 7 4 
7 9 3 2 U 4 1 1 1 1 1 
6 1 0 5 6 3 8 1 6 3 
3 1 0 0 5 6 4 6 5 
5 6 0 3 8 7 19 
1 4 29 
1 
6 
ί 6 3 OS 
UNO P R I M A E R B A T T E R I E N 
UNO P R I M A E R o A T T E R l É N 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
25 
6 
17 
16 
10 
5 
a 
d l "i 
552 
d d C 
876 
94 
1 
. 47 
12 
5 
24 
166 
18 
l d 
2 
1 7 
1 
2 32 
. 
94 
18C 
189 
440 
941 
d d d 
3 8 4 
O 0 7 
3 b / 
2 9 
1 J 6 
1 J 
0 6 1 
. 7 d 
259 
6 
151 
b 4 
252 
154 
527 
276 
44 
3 
183 
3 
n a 
261 
42 
1 / 
2 
i 
2 
1 
10 
6 
1° 
1 1 
2L 
91e 
8 7 / 
0 4 6 
8 4 b 
3 7 8 
1 0 6 
4 0 c 
4 5 4 
9 5 
E I N Z E L T E I L E 
4 3 7 
3 1 
b b 9 
3 b 
9 
2 0 
65 
124 
24 
102 
B 
56 
o 7 
7 3 
2 4 
1 0 
9 
6 
l a 
1 , 
8 
l d 
7 
2 1 
6 0 1 
0 12 
126 
420 
272 
3 19 
1 
77 
ii 
i ! 
6S 
16 
5 . 
J t 
3C 
u 1 
1 7 5 I I B 8 4 9 2 4 
1 2 9 7 B 5 5 
5 2 C 7 6 35 44 
5 a 4 1 2 1 1 . 1 
1 6 5 2 B B 1 1 4 8 
8 8 6 0 3 6 5 JG 
3 J 4 . 
4 3 7 
1 8 1 1 4 9 
2 0 8 3 2 6 3 
4 9 1 8 3 2 8 
9 6 5 9 4 7 
3 2 5 6 8 3 1 2 
3 6 6 6 2 d 6 
1 4 1 7 3 1 2 
7 
7 3 3 
o 1 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 3 
F U E R P R I 
4 4 
1 
6 
5 
7 
4 
3 
2 
77 
45 
31 
20 
13 
11 
4 
AKKUMUEATUHEN 
4 0 3 7 1 
1 
. 15 
, 74U 
45 
6 
7 d 
2 
3 
1 
7 4 0 5 1 5 5 1 
l 2 9 1 b 3 4 8 
3 1 1 3 8 2 0 2 
3 1 0 9 6 1 8 3 
ί 8 2 4 1 0 1 
1 4 / 1 0 
l 
2 
8 
1AÉRELEMENIE UND ­
1 
2 ' 
1 
) 1 
3 
ì 
' 
5 
, 
3 
, 11 
1 
2 
1 
1 
b 
1 
7 
1 
I 
1 
1 
, 3 d 4 ο 
3 3 5 1 5 
Ι 
1 
7 
7 
Ì 
1 30 
1 13 
1 7 
16 
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') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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N . I r V t G É 
S J É D É 
F I N L A N U t 
C A N E M A R K 
S U I S S L 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
ANC'ORRL 
M . L T L 
Y É C G J S L A V 
G R L L E 
U . R . S . S . 
P U L U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I t 
A L B A N I E 
A F K . N . t S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
É I B Y É 
. M A U R 1 I A N 
. M A L I 
. H . V O c T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N C G A C 
G U I N É E 
S I É H K A É É U 
L I B E R I A 
­ G . I V U I R E 
. T U G U 
. C A F U H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T I K A F . 
. G A B U N 
. C C N G U B R A 
. Z A I R E 
. R ­ I A N U A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
. S U M A È I A 
. K E N Y A 
­ T A N Z A N I E 
M U Z A M d l J U 
. M A C A G A S G 
. R É U N I O N 
. C U M U L É S 
R . A F R . S U D 
o T A T S U N I S 
C U B A 
H A I T I 
. G U A U E É U U 
. M A R T I N I U 
. C U R A C A U 
V E N É Z U É È A 
. S U R I N A M 
. G I I Y A N t F 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A 4 . S E U U 
K U h E I I 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
OMAN 
Y E M E N 
T H A l É A N D E 
I N G U N É S I É 
H O N G K U N G 
. C A É É U U N . 
. P L L Y N . F R 
M U N D E 
I N T K A ­ C E 
É X T H A ­ C E 
C É A S S É 1 
A L L É 
C E A S o E 2 
. E A M A 
• A . A U H 
C L A S S E J 
b 
5 
6 
4 
2 
3 9 
2 6 
1 0 
1 
a 
2 
1 
9 1 1 
63 3 
9 2 2 
4 8 3 
H a 
1 0 2 
1 6 3 
9 7 
1 7 3 
4 0 
2 5 2 
3 6 
1 ι 
20 
1 0 
v v 
t a 
4 6 
53 9 
4 3 
5 1 
6 0 
l v 
1 7 6 
1 5 
l d 
7 9 6 
6 7 
l b o 
6 6 
9 1 
9 5 
1 6 1 
1 0 
d l 
1 3 
7 b d 
7 7 
7 0 
333 
4 1 3 
71 
1 ) 1 
1 6 6 
4 1 0 
v O 
1 9 
¿ 1 
l b U 
l a 
■13 
o 5 
3 3 
2 2 
3 8 
2 0 6 
1 3 
6 3 
1 2 0 
4 5 
4 0 
1 9 3 
2 3 4 
l o 
3 5 
7 5 
o b 
7 0 
3 2 
2 1 
2 2 3 
8 8 3 
i« 2 7 3 
201 
11 
1 ι 
4 3 
6 6 
2 1 
4 8 
7 d 
1 72 
1 1 3 
1 6 1 
I v b 
i l i 
a l l 
l o a 
7 2 6 
6 2 9 
5 5 7 
3 1 6 
7 7 2 
1 0 1 1 
1 0 5 
4 8 2 
9 7 
2 9 
2 1 
2 0 
7 5 
1 3 
1 1 
1 0 
4 5 
1 3 1 
n 4 9 
7 7 
1 1 
3 9 7 
4 7 
5 5 
1 4 9 
4 5 
4 0 
4 0 
2 4 
ιό 
2 9 
1 1 1 
I C 
6 1 
3 4 
1 3 3 
5 1 
4 4 
3 4 
5 3 
3 74 1 
1 69 5 
2 C46 
1 5 6 
5 7 
l a i o 
1 255 
4 7 7 
8 0 
4 C05 
. / 788
2 89Θ 
4 0 
1 2 
2 2 
I / O 
1 
1 
1 2 
16, 
3 
l i 
i 5 
9 955 
9 7 30 
2 2 5 
4 0 
1 3 
1 8 5 
1 1 0 
3 7 
" 
3 4 5 
1 896 
1 90 
1Ö 
/ 1 
7 
a 
a 
a 
• . a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
6 
1 
a 
1 1 
a 
a 
1 
a 
a 
. ■ 
. 
2 0 
• • . 1 
5 
■ 
. . . . • 
2 525 
2 4 3 4 
1 0 
6 
8 1 
3 
2 2 
• 
8 5 0 4 . 1 9 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES AU PLOMB, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
L G 3 
0 J4 
o 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
a 16 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O d o 
O b i 
0 6 4 
O d d 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22 8 
2 4 8 
2 6 U 
2 7 2 
2 76 
302 
J l 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 j 
3 7 / 
3 9 0 
9 a a 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 4 8 
4 o 2 
4 7 d 
u t M A F R A G E DE V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
F I A N C É 
B t L G . L U X . 
p n s ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L U 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P . J R I U G A É 
E S P A G N E 
Y u U U U S É A V 
G R E C t 
TUR C U I E 
U . R . S . S . 
I C H E C U S L 
H C N G R I E 
R U U M A N I E 
B U É G A K l t 
. M A R U C 
. A L G E R I É 
. T U N I S I E 
É I B Y t 
t G Y P T l 
. N A U R i l AN 
. S É N É G A É 
G J I N È É 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C G N G u B R A 
. Z A I R E 
. I A N Z A N I É 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M o X l l a U È 
HUNDUR.BR 
CUBA 
. M A R T I N I . 
.CURACAO 
1 
4 1 7 
3 2 7 
9 1 8 
9 5 5 
v l o 
42 7 
6 3 
i ' ) 
1 6 
1 9 
1 2 1 
3 0 
9 v 
7 1 
d d 
9 6 
i d 
7 2 
4 9 
1 1 
12 
2 b 
b l 
8 5 
4 3 
2 4 
1 i 
1 4 
2 4 
1 3 
4 9 
1 6 
1 7 
2 o 
1 ' . 
5 3 
i l 
1 1 
1 i 
4 5 
5 3 3 
3 7 
2 6 
26 
20 
1 2 
2 1 
a 
22 5 
11 J 
240 
5 4 
3 9 
2 
a 
1 
3 
5 
5 0 
/ a 
9 
2 
6 9 
1 7 
1 0 
a 
a 
5 b 
1 4 
3 7 
e 1(1 
1 4 
29 
1 3 
3 3 
« 1 7 
21 
1 4 
1 / 
3 0 
1 0 
1 0 
2 8 
3 4 
1 3 
a 
2 0 
1 2 
• 
7 ( i 
a 
2 3 7 
b d d 
1 
2 
l i 
4 / 
4 4 
3 
4 6 0 
4 1 
l d 
1 3 
20 
V A t E c H t S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
A L l L P U B l È t S 
3 
2 
3 
2 
1 9 
1 / 
7 
(, 1 
cut 
2 4 2 
d v 7 
9 7 b 
a 
W l 
5 9 
1 8 3 
9 v 
1 73 
3 7 
»1 
l d 
1 0 
a 
1 0 
1 
5 2 
a 
1 
3 5 
7 
a 
1 7/ 
2 
3 
71 l 
4 2 
2 5 
1 1 
2 2 
4 d 
8 1 
1 
5 0 
1 3 
3 4 0 
2 7 
1 5 
3 2 1 
2 5 0 
¿b I b i 
1 1 4 
Z b 3 
3 7 
1 7 
1 4 
8 ƒ 
1 8 
1 1 
6 5 
11 
I I 
5 
1 3 3 
3 
2 
6 6 
4*7 
4 4 
1 l i 
9 
3 4 
6 4 
2 1 
3 8 
d 4 
i l 
1 9 
/ I l 
Il 7 b 
2 0 2 
11 
2 52 
2 6 5 
1 1 
1 7 
4 / 
d i 
1 6 
4 B 
73 
1 7 / 
d d 
l o i 
4 1 3 
3 0 4 
1 0 9 
8 2 0 
4 6 6 
¿ 4 6 
4 B d 
7 5 3 
4 3 
»OUR 
I H 
6 0 5 
5 6 7 
. 8 6 0 
3 6 6 
d l 
5 0 
1 3 
l b 
I U I 
2 9 
1 4 
5 8 
1 9 
7 3 
a 
3 
3 2 
1 
I I 
2 6 
7 
1 6 
a 
2 
2 
-
i 2 
• 
. 1 
1 
. i 
1 7 
4 4 0 
¿ 4 
2 6 
a 
a 
. 1 
1 319 
7 7 
5 4 
9 1 3 
. 1 
. 1 
. • 1 4 4 
1 3 
. . . 3 5 
l v 
4 5 
5 3 B 
6 
4 1 
b 
1 4 
6 
( 1 3 
1 9 
I J 
d ' i 
/Γι 
4 
1 / 
29 
I 1 
i 2 
L 
i 
7 
• I t i 
\Ί • 
i 5 6 1 
2 3 6 2 
1 2 0 0 
2 4 2 
1 5 9 
3 0 7 
ìì 6 4 9 
1 1 7 
3 7 
1 0 8 
• 4 
• y 
• 1 
1 2 
2 5 
• 4 4 
1 3 
I t i 
ΐ 1 3 
6 
1 4 
1 4 
2 d 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 B 0 
4 8 4 
4 0 8 
5 0 4 
b O B 
5 1 / 
5 1 6 
5 / 0 
5 / 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
d / 4 
ί dO 
d d 4 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 d 
7 0 3 
7 / 8 
7 3 / 
7 4 0 
BOO 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
l o l l 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
6 
l i ' 
2 
9 
1 2 
l d 
5 
8 
1 2 6 
6 
e 3 B 2 
7 3 
1 Ί 
22 
2 a 
9 
3 
b 
4 
3 ) 
7 3 
3 
1 4 
5 5 0 1 
3 4 7 B 
2 0 2 4 
5 1 5 
2 1 5 
1 3 7 4 
1 2 9 
l d 4 
1 / 1 
F r a n c e 
: 
, 
. 4 
9 
1 
4 4 
1 6 e 
1 
. . Ζ 
1 
ζ 
. 
1 0 2 1 
4 d l 
5 6 1 
6 1 
2 7 
4 6 C 
l o i 
O l 
4 L 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 
. 
1 2 
2 
2 6 
, 
9 5 5 
B 5 4 
10 1 
1 6 
5 
3 6 
1 9 
2 6 
. 
a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
J 
b 
a 
2 
1 
13 
5 
a 1 1 3 
2 
2 
3 B a 
3 
1 8 4 
1 2 0 
2 2 1 3 
9 
1 
b 
2 
3 9 
7 3 
J 
1 4 
4 1 1 2 6 o 0 4 5 4 
J 6 6 1 5 0 5 2 9 0 
4 3 1 1 5 5 1 6 4 
1 31b 7 3 
7 l v 6 3 0 
3 4 7 1 β 7 6 
l 1 4 
1 2 
B 
» K I O M O L A T J R E N , A N D E R E A L S B L E I ­ A K K U M U L A T O R É N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
G 2 B 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
L'dO 
0 6 / 
0 6 4 
0 6 6 
/ 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
226 
2 3 2 
2 5 7 
2 d 0 
2 6 β 
2 7 / 
Z 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
J 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 / 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
d 7 d 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 B 
l ' l d 
4 4 
2 5 0 
8 7 
4 4 
3 
1 1 
4 d 
7 
1 1 
1 1 7 
7 
4 5 
12 
β 
b l 
1 2 
l d 
/ 1 3 
i 1 1 
5 5 
5 
1 
1 
/ B
2 
4 
3 6 
2 
2 3 
23 
H 
5 
6 
4 9 
2 
2 
8 2 
1 6 1 
6 9 
1 
1 
i 
ι 3 
,1 
11 
12 
1 6 
2 4 
/ '., 4 
3 
4 
1 
1 5 a 4 
i l 
2 
1 6 
4 
2 1 3 7 
3 7 2 
1 2 6 5 
7 4 8 
2 6 7 
4 5 i 
1 2 1 
3 6 
4 5 
1 5 / 
3 ¿ 
7 1 
3E 
15 
Ι 
ί 
3 
v i 
1 
2 2 
2 8 
t 
2 4 
, l e 
a 
3 
1 
b l 
4 
, , . t 
2 
I 
. 2 . 
16 
1 . 
s e l i 
7' 
2 4 
9' 
2 
2 ! 
9 0 " 
3 1 6 
7 5 
5 
32 
a 
. 
. 
3Î 
l o 3 
1 1 2 
5 8 9 4 1 
3 2 4 6 
9 ¿ 2 
2 3 6 3 4 
7 t 
7( 
2 1 
3 2 
1 
1 
S C H É I D E R I S E P A R A T C R É N I A O S H O L Z 
C 5 2 
6 2 4 
Ï G O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P L A T T 
COI 
0 0 i 
0 0 4 
0 0 b 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 Θ 
4 0 0 
4 7 4 
4 9 / 
6 / 0 
7 3 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
j a 
2 5 
8 9 
3 
8 7 
3 9 
4 6 
4 
2 
' 
c 
1 
' 
. 
1 
1 
. 
EN F U E R A K K U M G L A T U R E N 
1 2 
2 4 7 
1 5 
61 
1 4 8 
3 
3 4 
2 
1 i 
4 / 
4 ) 
3 
7 1 6 
3 6 4 
3 5 2 
1 4 9 
1 5 3 
3 ' 
1 5 
1 
6 8 17 
4 5 1 7 
2 3 
1 4 
3 
1 8 1 4 5 
3 4 9 
4 2 
2 4 1 1 9 
1 4 8 
4 2 b i 
1 1 
4 1 
3 4 
7 
/ 5
4 
4 
2 
3 
7 2 3 4 6 
6 
l i 
1 Í 
2 i 
30 
1 3 6 1 
2 2 
3 
1 
ä 5 2 
3 1 4 , 
! 3 3 
1 26 
6 
. 2 
ι 1 8 
1 
4 
1 6 
4 
3 4 7 3 
2 7 4 
, 1 5 9 
7 8 3 
a 9 6 5 1 
, 8 6 
. 
1 1 
4 
1 2 3 
1 
22 
'. i 
1 4 
'. 1 
4 
4 
5 5 3 
5 2 d 
2 5 
1 5 
1 5 
3B 
2 5 
7 8 
, 7 8 
3 8 
. 4 C 
a 
• 
'. 10 
1 . 
i 
3 4 
1 a 
i a 
1 4 5 
7 10 
, 3 5 
) 3 5 
J 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 0 0 
4 3 4 
4 3 a 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
l i a 
5 2 0 
b 2 o 
6 0 4 
6 0 0 
d i o 
o 2 4 
6 6 0 
6 1 1 
7 U 0 
7 0 3 
7 U 6 
7 Û B 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O L O M B I E 
V É l l l ­ Z U É L A 
G U Y A N A 
P t R U U 
d K É s l É 
C H I É l 
■3oL I V I E 
P A R A G U A Y 
A R C t N I I N É 
È I B A N 
S Y r . I É 
I R A N 
I S R A t É 
P A K I S I A N 
I N D E 
I N D O N É S I E 
E R G N É I 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C O R t t S U C 
J A P O N 
H O N G K U N G 
. ' . U S I R A É I E 
a C . l T . P R O V 
H C Ν υ E 
I I T R A ­ C E 
t X I R A ­ C E 
G É A S o t 1 
A É È c 
C C A S S E / 
­ E A M A 
. A . A O H 
C É A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 0 
4 
5 
1 
3 
10 
5 2 
1 1 
2 u 
v O 
3 9 
1 1 
3 0 
i d o 
20 
2 2 
1 5 1 
7 9 
6 1 4 
2 3 6 
6 2 
i l 
l d 
2 7 
3 1 
2 1 ·'. 
9 9 
2 7 
2 1 
J J 9 
5 3 0 
θ 0 9 
9 7 B 
8 1 9 
5 6 9 
2 4 o 
2 9 0 
2 4 0 
6 5 0 4 . 3 0 A C C U M U L A T E U R S , 
0 0 1 
U 0 2 
O U J 
0 U 4 
0 0 5 
02 2 
Ùlb 
016 
U 3 0 
0 o 2 
0 i ' , 
0 J 6 
G 3 o 
0 4 0 
0 4 2 
D 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
O o O 
U 6 2 
C 6 4 
0 o 6 
2 u 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 0 
2 2 4 
¿ ¿ d 
i l l 
l i l 
2 6 0 
2 6 6 
H l 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
o í a 
3 / 2 
3 3 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 BU 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
d u l l 
6 6 4 
' i l o 
7 G 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 J 2 
3 0 0 
Ö 0 9 
9 5 0 
9 G 2 
Ï O O O 
1 0 1 0 
i o n 1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
F R A N C E 
G É É G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V t G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U L C G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
• M A R O C 
. » E G È R I E 
. T U N I S I E 
É I l i Y t 
E G Y P T E 
S I1UCAN 
. M A U R I T A N 
. M A È I 
o ' I I N . P O R T 
G U I N É E 
L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M 3 R 0 U N 
. G A B J N 
. C O N G U B R A 
. Z A I R E 
. T A N Z A N I E 
M U / A M B I QU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
COLOMB i t 
P E R U U 
O R É S I È 
C i l i c i 
J O È l V I E 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A É È 
A R A É . S t U U 
P A K I S I A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
I N D U N t S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
C H I N E R . P 
J APON 
A J S T R A E I É 
. C A É c U G N . 
S C U T . P R U V 
P U R T S F R C 
M C I I U É 
I N T R A ­ C E 
E X I R v ­ C t 
C E A S S E 1 
A E E c 
C É A S S É 2 
• L A M A 
. A . A G M 
C É A S S E 3 
1 
1 
1 3 
4 
9 
5 
2 
2 
6 5 0 4 . 5 1 S E P A R A T E U R S 
0 5 2 
6 2 4 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
l u R G U I É 
I S R A É È 
M C N U t 
I N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A É É É 
C É A S S t 2 
­ É A M A 
. A . „ U M 
5 3 1 
7 o b 
7 1 3 
2 5 9 
9 1 7 
'1 3 9 
/ b 
1 3 7 
2 5 9 
0 / 
2 4 a 
7 ) 4 
1 1 5 
l d / 
4 1 b 
1 Θ 1 
2 d 7 
6 3 
d d 
5 3 
5 5 
1 1 
2 9 
4 d 
3 9 9 
2 6 
l d 
4 d 
l d 
4 1 
1 0 
1 5 
b U 
1 4 
1 3 9 
71 
0 8 
¿i 
32 
1 9 9 
22 
1 4 
3 4 0 
2 4 3 
3 0 4 
2 2 
l d 
¿ 7 
2 9 
1 1 
2 / 1 
o l 
¿a 
61 
l i 
13 
1 1 
6 3 
2 9 
3 4 
1 5 
i 13 
7 7 
6 3 
¿ 1 7 
1 4 
1 J ) 
4 1 
3 6 1 
1 9 0 
1 7 3 
6 4 J 
7 0 J 
8 i O 
5 4 2 
5 4 b 
3 1 9 
EN 
4 0 
3 0 
1 0 3 
e 9 7 
4 ' , 
1 
5 2 
5 
z 
F r a n c e 
l b 
1 
. 1
. 
, 1 
l a 
l b 
4 
3 8 
5 7 3 
1 4 
i 7 
2 
22 
1 
• 
2 0 5 6 
6 3 1 
1 4 2 5 
1 9 5 
1 0 1 
1 1 3 2 
1 7 7 
1 7 7 
9 7 
A O T R E S QG 
. 5 6 0 
4 7 6 
8 6 4 
35 3 
5 1 5 
1 
6 5 
2 6 
3 0 
6 8 
4 5 3 
1 5 
9 7 
2 7 9 
1 1 0 
1 2 3 
4 
3 4 
1 
1 6 
1 
22 
4 ' 
3 5 1 
2 3 
4 
2 
4 1 
9 
. 2 5 
a 
l d 6 
4 C 
5 8 
2 3 
3 / 
6 2 
5 
6 
2 8 4 
2 4 2 
1 8 6 
22 
Ç 
. 1 2 
7 
. 4 3 
2 4 
4 6 
3 2 
i b l 
2 4 
4 
2 
7 7 
1 1 
1 1 3 
1 3 
a 
6 3 4 7 
2 2 5 7 
4 C 9 1 
2 6 2 e 
1 2 3 4 
1 2 5 9 
3 9 4 
4 6 1 
2 0 3 
B O I S POUR 
. * 
12 
2 
I C 
3 
. 7 
4 
/ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
1 7 
1 0 
3 2 
1 0 4 5 
8 7 9 
1 6 6 
1 6 
3 
1 4 Θ 
4 4 
4 2 
­
• A U P L O M B 
1 8 9 
2 7 
1 4 2 
2 
2 
. 2 
1 
7 
. 
1 3 4 
4 
a 
. 
5 3 1 
3 6 0 
1 7 1 
2 0 
8 
1 4 9 
1 3 5 
/ 1 
A C C U M U L A T E U R S 
. * 
4 
4 
a 
8 5 0 4 . 5 3 P E A Û U É S P O U R A C C U M U É A T E U R S 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0_>4 
U 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 7 4 
4 9 2 
6 2 0 
7 3 2 
1 U O 0 
1 0 1 1 ' 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
ί ο / 1 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ b A S 
A È É É M . l t D 
I T A É I E 
D A N E M A R K 
t S P A G N t 
Y U O G J S É A V 
E T A T S U N I S 
. . U . U B A 
. S O R I N A H 
A F G H A N I S T 
J A P O N 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A L É t 
25 
1 6 5 
5 2 
5 1 
6 0 
2 D 
1 8 
4 8 
11 
3 5 
3 5 
23 
6 4 3 
2 9 7 
3 4 6 
2 1 2 
5 1 
l r 
ι 
3 
3 / 
1 
2C 
',i . . 
2 2 
1 8 7 
5 6 
1 3 1 
1 C 9 
4 
. 9 
1 
a 
a 
à 
1 1 
1 1 
. a 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
i 3 
1 0 
S B 8 
5 C 5 
3 3 
2 7 
2 0 
5 6 
3 
10 
• 
1 3 
1 1 
a 
1 / 4 
3 4 
1 6 
1 
2 
4 J 
3 
1 
1 4 
2 
7 
1 
3 
3 3 8 
1 B 3 
1 5 5 
9 9 
7 7 
5 7 
1 
7 
• 
. * 
1 
1 
2 
a 
7 
9 
9 
. a 
• 
(BR) 
1 
d 
/ 3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
i 
1 
2 3 
2 9 
1 
9 
4 4 
3 9 
i l 
3 0 
l d b 
1 
3 
I 4 d 
9 
3 d 
2 / 1 
d 7 
. l o 
21 
9 
2 1 2 
9 9 
¿ 7 
• 
G o b 
2 5 2 
8 3 3 
b 9 9 
b 4 4 
0 9 1 
5 
3 0 
1 4 3 
1 7 7 
1 6 7 
1 9 6 
. b 2 B 
4 3 9 
1 9 
d d 
1 7 9 
// 1 7 7 
/ O d 
9 9 
b b 
1 / 3 
5 2 
2Ì 
b d 
1 
4 9 
3 9 
9 
d 
2 
1 1 
1 3 
1 5 
13 
li* 
4 / 
9 9 b 
l l d 
. 7 
1 / 
17 4 
2 2 1 
3 
a 
32 
4 3 
4 
7 
1 7 
3 
2 3 
12 
b o 9 
a 
4 9 
1 0 4 
1 
. • 
2 2 4 
0 8 9 
1 3 d 
9 0 8 
3 0 2 
1 1 8 
2 
2 7 
1 0 9 
4 
l b ' . 
, 1 9 
7 9 
. . 1 1 
3 5 
3 5 
­
3 7 b 
1 3 0 
1 9 d 
8 5 
0 2 
Italia 
. 
1 
a 
l d 
a 
a 
a 
a 
1 9 
1 
2 
1 
a 
5 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
5 6 5 
Z 6 3 
3 0 2 
1 3 9 
5 1 
1 4 2 
1 7 
2 1 
• 
1 5 2 
1 0 
1 4 
1 2 4 
a 
1 7 
4 
2 
1 0 
a 
a 
4 1 
1 
7 
6 
l d 
5 7 
7 
4 8 
15 
2 5 
1 9 
1 3 
1 5 
3 5 
. 4 
2 0 
8 
4 
1 3 9 
4 1 
9 2 1 
3 0 1 
6 2 0 
1 8 7 
7 7 
2 4 7 
1 0 
4 3 
d 
4 0 
3 0 
8 4 
. 3 4 
4 0 
. 4 4 
1 
­
4 1 
1 3 
dO 
4 1 
1 9 
1 3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
422 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schìiisse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
103ο 154 10 
1031 8 5 
103/ G 5 4 
TEILE FOER A K K U M J L A T U R É N 
PLATTEN 
144 
3 
dl 
AUSGEN. SCHE1UÉK AUS HOLZ UND 
1030 CLASSE / 
1031 .LAMA 
1032 .A.ACM 
1J3 
IQ 
55 
P A R T I E S E T P I E C E S D E 1 A C H E E S P O U R A C C U M U L A T E U R S , 
S É P A R A T E U R S EN 6 U 1 S E T P È A Q U E S 
0 0 1 Oui cOi 00­
005 
02/ 
028 
C 10 
C 3/ 
034 
0 3b 
038 
040 
042 
046 
0 50 
052 
C56 
Cbl 
Cd4 
066 
Cdd 
204 
2Co 
212 
21d 
220 
224 
248 
27/ 
322 
3 34 
Jdd 
3 7G 
390 
400 
404 
42(1 
4J0 
448 
484 
492 
50O 
504 
508 
512 
528 
d04 
dOB 
did 
620 
d/4 
ddd 
ddO 
o64 
d7d 
680 
700 
701 
70d 
700 
732 
740 
804 
1000 
loio 
1011 
1020 
10¿1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
1 8 2 7 
2 0 9 5 
6 6 4 
Ì 1 3 4 
3 1 8 
3 2 3 
3 3 5 
1 0 7 6 
1 4 5 
2 5 8 
4 C C 
4 0 0 
o d 
e l 1 
I l o 
Iba 
I d i 
372 4 b bl 419 1 1 9 / 
2d2 
2 7 
6 4 
4 9 
5 9 
4 2 6 35 18 
1 0 9 
2 7 4 53 
1 6 ■ 31 
11 
1ά 
¡ H 
l b 
ν 7 
1 2 7 
I C 
4 4 
2 0 
J d 
52 
U o 
21 
72 151 
3 d 
3 
4 
o 4 
d l 
2 2 
1 8 4 
o O 
3 
1 9 
4 0 
18 357 6 d3 5 5 72 3 5 384 
3 0 1 9 
3 6 6 U 
2 3 0 
9 v 3 
4 5 9 
7 7 
1 1 1 
4 6 6 
2 0 5 51 1 133 
­13 20 1/d 7 24 
0 / 
3 1 
1 0 9 I I b 
2 310 1 159 
1 6 7 
19 55 10 
17 3 2 13 1 
5 9 
4 / 
2 
11 ld 37 
1 
3 
40 
6 1 3 
3 5 9 
7 5 5 
7 4 7 
3 5 9 
0 0 0 
222 
u l l 
116 199 178 171 44 7 
143 1/ 
35 3 20 145 
5 5 30 3 7B0 1 750 
6 1 6 
d 7 3 
7 d 4 
b o d 
6 4 6 
d ¿ d 
55 177 
3 7 6 
2 9 1 
1 5 9 lib 201 H') οθ 
v b 9 
2 2 11 11 
1 9 9 
/7 2 5 
1 17 
i l 
l b 
4 7 
4 7 
7 13 
19 
b / 
3 d 
2 7 
l d 
22 i l 44 
5d 
2 
38 
dO 
5 6a7 2 012 
3 6 7 5 
2 6 3 5 
1 6 5 2 
3 3 2 
6 0 1 
v 5 1 
IOL 75 
6 4 6 
2 4 
db 
6 0 104 1 1 
2 b 
13 1 
5 4 
8 
2 
001 002 Coi G04 oCb 022 G2o 030 032 0 H du OH 040 042 0 4 3 G ou 
0 5 2 
, 1 = 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
U O S 
/ G 4 
2 0 8 
2 1 2 
. l o 
2­u 
221 
­ ­ 3 
212 
122 
l i l 
loo 
3 7 j 
d 4 d 
4 0 0 
4 G V 
4 ¿ d 
4 3 6 
4 4 3 
4 o 4 
4 9 2 
b C d 
dGv 
boo 
5 12 
528 
OGV 
oui 
did 
d¿0 
d/4 
ddo 
660 
6G4 
6 76 
OdO 
700 
701 
lab 
106 
732 
74U 
809 
FRANGÉ 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÈÈtH.FEU 
ITAÉlc 
ROY.ONI 
N U F V L G E 
SOÉDE 
FINÉA.,Qc 
DANEMARK 
SUlSSc 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
YJUGUSLAV 
G R L C E 
TURQUÍ E 
R.D.ALLtM 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTt 
SOUDAN 
.StNtGAÉ 
. 0 . IVIllRt 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
HOZAMBIQU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
L'TAI SUN IS 
CANADA 
SALVAUUR 
CUSTA RIC 
GULA 
VENEZUtÉA 
.SURINAM 
C C A T c U R 
PERUU 
BRtSlL 
CHILI 
A R G L N I i N t 
L 1 e AN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAulST 
1SFAEC 
KUnEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAICANOE 
INULINE. Sit 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HUNG KUNG 
aCALLUON. 
71 
171 
01 
/U9 
3 149 
1 785 
1 365 
1 G15 
291 
211 2 
11/ 
71 
1U0G H U N D E 
101C INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CÉASSE 3 
10/1 
1030 
103 1 
10J2 
1040 
1 490 
1 4d5 
559 
2 504 
483 
1 055 
381 
791 
238 
296 
3l. 
440 
10/ 
50 4 
403 
236 
lod 
13 
305 
11 
54 
27 
/7o 
49v 
146 
lb 
b9 
48 
36 
30 
38 
21 
19 
65 
30d 
lb9 
42 21 
¿9 
25 
101 
16 
vi 
7o 
37 
46 
37 ! i 
40 
lv7 
23 
77 
67 ¿i 
11 
10 
bl ­2 
15 
1/d 
52 
ld 
19 
27 
16 317 
7 0/2 
9 294 
5 781 
3 669 
3 C82 
1B7 
1 491 
42 7 
llv 
11b 
c7 1 
263 
Í2 9 
2 
1/5 
49 
24 
14b 
8 
4 i 
124 
Jb 
11 7 
1/0 
13 
5 
192 
951 
Bl 
36 
JU 
20 
b 
65 
3 9 
T, 
1 i 
19 
22 
8 5 
2 9 
31 
1 3 0 
22 
16 
7 
5 
32 
2 
4 
3 8 
38 
l b 
(40 
7b4 . 1 236 1 1 1 
2 8 4 
, 2 1 1 3 . 1 1 
a 
d d 
ld 
27 
4 30 1 
1 165 
3 136 
1 559 
577 
1 542 
16 5 
1 26 3 
35 
494 
275 
21') 
193 
99 
21 
19 
HANDBOHRMASCHINEN ALLER ART PtRCEUSES CE IJUS GENRES 
00 1 
002 
003 
G04 
005 
02/ 
026 
O/o 
030 
032 
ÙJ4 
030 
Oda 
040 
04/ 
G40 
Obo 
052 
Gbd 
CdO 
062 
0d4 
2 00 
204 
200 
212 
210 
248 
27/ 
286 
30/ 
314 
322 
3 30 
346 
352 
372 
390 
400 
404 
412 
4 36 
4 78 
480 
484 
b04 
bOa 
512 
516 
6 00 
604 
608 
612 
616 
d/4 
632 
6 3d 
700 
70b 
732 
740 
dCO 
804 
d7i 
319 
/V7 
157 
263 
13b 
6 
75 
115 
b4 
114 
/7b 
212 
26 
74 
6 
19 
Zl 
1/ 
1 
1 / 
42 
1/9 
4b 
2 
1 
1 1 
7 
11 
47 
164 
41 
97 
16 
25 
1 
8 
26 
18 
44 
14 
14 
4/1 229 291 
235 
104 
5 
06 
04 
39 
65 
2ib 
¡al 
10 
34 
5 
7 
7 
6 
24 
¿1 
jj 
i 
1 
5 
2 
4 
10 
17 
29 
1/4 
45 
1 
1 
1 
35 
3 
1 
Jb 
5 
1 
/ 
7 
2 
16 
35 
GGl 
002 
Odd 
004 
ÕG3 
G¿¿ 
0 2o 
028 
OdO 
O d , 
jd4 
03o 
036 
040 
042 
048 
GbC 
052 
056 
OOU 
Go2 
064 
20U 
204 
­aa 
212 
¿16 
246 
272 
266 
302 
d l 4 
322 
330 
J4o 
Jb2 
372 
390 
400 
4d4 
412 
4 3d 
47a 
4oJ 
404 
504 
b d o 
512 
516 
O O G 
d G 4 
G L O 
0 1 / 
L 1 O 
624 
6J2 
636 
7u0 
706 
7J2 
1­a 
60G 
004 
FRANGE 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDt 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANUt 
LANÉMARK 
SJISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G.itCt 
TURQUit 
U.R.S.S. 
PUCCoNC 
ICHtCUSL 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
. M A R U G 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIuYc 
.ScNtoAt 
.G. ¡VOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
­GABON 
.ZAIRE 
A N G G É A 
.KtNYA 
.lANZAHIt 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
E I A T S U N I S 
C A,. AJA 
MEXIQUE 
CUSIA RIC 
.GORACAU 
CJLCMalE 
VENEZUELA 
PÉROU 
oREoiÉ 
Cilici 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOntlT 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
6 D G 7 
2 646 
2 BOo 
990 
2 2/6 
1 219 
70 
838 
1 051 
54 1 
9 73 
3 OBI 
2 J7o 
206 
Ho 
11 J 
IJ4 lt o 
83 
dBJ 
103 
105 
44 
39 
1·) 
94 
4 0 
14 
40 
30 
19 
11 12 ¿5 
11 
1/ 
23 
J72 
1 153 
421 
¿J 
10 
10 
23 
59 
65 
4vv 
31 
¡a 
¿1 
64 
1/ 
11 ¿19 
119 
13 
11 
dj oS 
26 
182 
3 lb 
34 
273 
o¿ 
222 
dJ 
21 
2 
31 
5 
ib 
5 
4b 
14 
IC 
12 
1 
1 7 
10 
4 
12 
i 
13 
5 
10 
3 6 
2 12 
AOTRES 
d 7 ¿ 
8 6 1 
4 1 3 
. 91 
303 
365 
323 
1 0 / 
2 6 7 279 
4 0 / 
55 
109 
4 4 
1 1 
/ l 
/ J O 
n b v 
. a 
4 / 
i l 
2 
J l 
QUE 
» 9 1 
2 1 a 
1 
564 
. 40 
14 
21 
. 
9S 
d b 
. 27 
261 
21 
21 
. . a 
22 
BO 
Ì 
13 
2 
'29 
48 
1 
2 3 
17 
j 
IB 
16 
2 
7 3 
6 
b 
20 
2 
12 
9 6 
1 264 
2 331 
932 
410 
3/9 
460 
1 
14 
/ ( , / 
111 
b 
21 
¿9 
27 
15 
4 1 
bb 
iO 
31 
Jb 
4 
2 
109 
23 
20 
lb 
3 
1 
Jl 
40 
3 
/b 
5/ 
6 121 
2 057 
4 064 
2 95B 
1 996 
805 
1 
95 
30/ 
HANDGEFOEHRTE EÉFKTRUWERKZEUGÉ MIT EINGEBAOIEM EÉEKTROHOTCR 8503 OuTILS ET HACHINES­UUTILS ELEOIROHAGNEI. P. EHPLOI 
θ I C 4 6 
1 6 4 
5 
6 5 4 4 
1 2 2 3 
1 1 6 7 
7 
5 9 
1 4 1 
9 5 
2 6 3 
1 3 9 
1 7 7 
4 
15 
12 ι ι 1 4 
a a 
3 
. , 23 
10 
a « 
2 
a . 
. a 
a a 
a a 
* 
7 
a · ' 
1 
33 
. a 
. . a a 
. . 5 
a « 
a , 
'. i 
i 
2 
25 
• 
2 0 
7 
12 
, 4 
4 
/ 7 
1 
1 
/ ι 
1 
' i l d 
1 d l l 
b / 4 
. 4 J 4 
G G 7 
01 
7 7 1 
6 9 2 
4 3 4 
„ 7 9 
9 0 0 
l d d 
HIB 
440 
99 
„ 4 
7 1 
81 
IIII 
i m 
6 7 
¡P 
3 
3 
1 
i 
i 
I 
i o 
1 
i t , 
1 i 
β 
I I 9 
/HS 
I b i 
4 / 1 
1 4 
I 
1 
l b 
4 b 
8 
i 4 8 
26 9 
1 
¿1 
1 
? / I 7 
52 
l d 
9 
1 3 53 Γ ) 
164 
11 4 
29 
2 137 
1 194 
943 
dbd 
283 
254 
2 
9b Π 
111 19 
145 
/IB 
38 
1 
31 
13 
31 
65 
9 0 / 
33 
50 
14 11 
1 
9 
4 
23 
1 
1 
3 
3 
54 
9 
3 
3 
4 
21 
96 
1 
1 11 
10 
7 
15 
36 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
423 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre, e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
804 6 
611 1 
UOO 3 444 
1010 1 728 
1011 1 715 
10 20 1 J5 7 
1021 953 
1030 2 7 J 
1011 26 
1032 35 
lOvO 47 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg . ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
5 . . 1 
1 
191 48 529 2 443 
33 4 4 340 1 140 
103 4 163 1 303 
28 2 170 1 131 
13 . 139 774 
75 2 15 131 
19 2 . 3 
25 . 3 4 
4 4 l 
UN1VERSEEÉ VERWENDBARE ELEKTROWcRKZEJGt 
0 0 1 551 
002 l u 2 
003 119 
004 76 
005 2B6 
022 108 
024 1 
0 2 6 I 1 
0 / 8 40 
0 30 94 
032 28 
0 34 7 0 
0 36 13β 
038 199 
040 32 
042 142 
048 2 4 
C50 43 
052 1 1 
0 56 5 
0 6 0 6 
062 26 
0 6 4 12 
C6o 9 
2 00 2 
2 0 4 5 
206 2 
212 2 
216 5 
243 2 
2 72 6 
288 2 
302 5 
314 2 322 3 
330 3 
346 1 
366 2 
372 4 
37Θ 2 
390 3 7 
4 0 0 164 
404 3 1 
412 14 
430 2 
4 8 4 2 1 
504 
508 52 
512 4 
516 2 
52B 1 
6 0 4 10 
6 1 6 45 
6 2 4 7 
632 1 
6 8 0 5 
700 2 
7 0 1 2 
706 3 
7C8 2 
732 17 
736 1 
740 4 
800 B7 
804 7 
809 2 
1000 2 765 
1010 1 193 
1011 1 591 
1020 1 265 
1021 6 3 2 
1030 2 4 5 
1031 18 
1032 18 
10 40 dO 
130 414 
2 
1 
2 
2 
4 
2 1 
1 
3 
2 
53 B l 
1 . 116 
67 
10 2 7 4 
49 31 
1 
3 7 
4 36 
14 63 
2 26 
21 49 
4 1 94 
31 163 
1 28 
4 136 
1 18 
2 33 
7 
5 
6 
13 
> 5 
9 
a 
2 
2 
. 1 
2 
1 1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 7 
1 6 1 
2 9 
1 4 
1 
a 1 
5 2 
4 
2 
. 8 
3 6 
7 1 
5 
2 
2 
3 
2 
1 7 
1 
3 
7 63 
7 
. 46 2 4 5 2 2 128 
7 1 265 892 
39 . 1B7 1 235 
7 
2 
32 
11 
11 
180 1 O i l 
161 465 
2 170 
5 
6 
5 48 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
60­ . C A L t O C N . 
3¿Z aPl iÉYN.FR 
233 1 0 0 0 M 0 '1 D t 
116 1 0 1 0 I M R A ­ C t 
117 1011 EXTRA­CE 
66 1U2U C L A o S t 1 
27 1U21 AEÉÉ 
50 1030 CÉASSE / 
2 1 0 3 1 .ÉAMA 
3 10J2 .A.AOM 
2 1 J 4 0 CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 2 
1 1 
31 ¿45 
14 739 
16 50d 
13 G7B 
9 753 
2 137 
1 7 3 
2 5 9 
6 9 0 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
38 
6 
1 2 2 9 326 3 2 5 6 
621 311 1 99β 
608 16 1 2 5 8 
168 4 1 136 
60 1 9 5 1 
439 11 69 
107 8 
168 1 16 
1 3 3 
6 5 0 5 . 3 0 U U T I È S ET MACH I N E S ­ O U I I ES D'EMPLOI UNIVERSEL 
7 ool FRANGE 
13 0U2 B c L G . L U X . 
1 JÚ3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEM.FED 
2 
1 
0 0 5 I T A E I E 
1 U22 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
016 N J K V t G t 
7 0 3 0 SOtD t 
D32 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSt. 
5 0 3 6 AGTRICHÉ 
2 0 4 0 PJPTUGAL 
2 0 4 2 cSPAGNE 
5 0 4 3 YIIGGUSLAV 
3 OiO GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
Odd U . R a o . S . 
0 6 0 PcLuGNt 
3 0o2 TCHECUSÉ 
3 0 6 4 HONGRIE 
J 6 d ROUMANIE 
2 i, 
2 0 4 a.'IARUG 
2 J 3 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
5 i . ­, : 
24B .SENEGAL 
212 . C . I V O I R E 
2 J 3 N IGERIA a , ' / . ' . · . · 
314 .GAUJN i 3 3 0 ANGOLA 
J 4 d .KENYA 
3 d 6 Μ0ΖΛΜΒ100 
372 .RÉUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUU 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MeXlQUE 
ί 4 d 0 COLGMoIE 
11 4 3 4 VÉNÉZUtEA 
504 PEROU 
BOB 3 . U S I L 
5 1 2 LU IL I 
5 1 6 õ l i L l V I t 
i ' . , : · . 6U4 L I B A N 
9 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAÉÈ 
o 3 2 ARAB.SÉUU 
6 3 0 THAIÉANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MAÈAYSIA 
7 0 G SINGAPOUR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPUN 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KUNG 
17 ':..'.! 1 
3 0 4 N.ZcÈANDE 
309 . C A l e U O N . 
157 l o o o M O N D E 
28 1 0 1 0 INTRA-CE 
130 1 0 1 1 EXTRA-CE 
87 l o / O CLASSE 1 
54 1 0 2 1 AELE 
35 1030 CL íoSE 2 
2 10 31 .EAHA 
1 1 J 3 2 .A.AOM 
7 1040 CLASSE i 
ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE BEARBEITUNG VON SPINNSIUFFEN 
0 0 1 12 
0 0 / 7 
0 0 3 2 
005 9 
C 2 / 1 
028 
0 3 0 1 
0J2 
0 34 1 
0 3 6 1 
0 3 a 2 
040 1 
042 1 
04a 2 
0 5 0 2 
052 1 
GdO 1 
062 
0 6 4 1 
066 
4 0 0 2 
506 1 
604 1 
608 1 
624 
706 1 
7 32 1 
7 40 1 
1CO0 62 
1010 30 
1011 32 
1020 17 
102 ' . 8 
10 10 12 
1 0 J 1 
1032 6 
1 0 4 0 2 
12 
1 4 2 
I 
9 
1 
i 
ΐ 1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
ï 1 
1 
5 2 4 47 
1 1 4 23 
5 
4 
4 
1 6 
8 
6 
2 
WERKZEUGE UNU WERKZEUGMASCHINEN FUER DIE HULZ- ODER 
BEARBEITUNG 
0 0 1 467 
002 152 
U03 166 
004 246 
0 0 5 31 
022 e i 
0 2 4 2 
0 2 6 5 
02B 53 
0 30 65 
032 63 
034 110 
036 160 
Odd 150 
6 1 2 84 
7 . 4 124 
1 2 . 107 
2o 3 2 a 
1 . 1 79 
5 
i 1 
1 
5 
3 6 
5 1 
2 7 
5 4 
1 4 5 
Í G I 
METALL-
17« 
1 
il 
2 1 
2 
1" 
1 
j 
5 ( 
2 ( 
4 1 
4 64 9 
1 Oo4 
9 5 6 
5 7 o 
1 4 7', 
6 4 4 
1 2 
9 o 
3 5 1 
o d i 
12b 
5 / d 
1 Z53 
1 dOo 
Z 5 4 
1 016 
Z 6 4 
3 5 5 
9 7 
6 2 
¡ 9 
3 0 3 
1 3 4 
3 5 
2 0 
4 1 
d l 
l o 
20 
1 0 
d d 
2 1 
2 1 
1 4 
1 6 
2 4 
1 / 
¿i 
2 4 
1 7 
312 
1 064 
249 
104 
11 
I l i 
la 
42 5 
i l 
1 J 
1 0 
dO 
3 3 7 
0 9 
1 4 
ld 
16 
l o 
3 7 
1 0 
1 9 2 
2 4 
3 5 
6 0 2 
59 
i d 
22 101 
9 413 
12 633 
10 0 7 4 
5 529 
1 925 
127 
154 
d d j 
1 03 6 
2 4 . 2 1 7 
6 2 
14 5 509 
11 . 6 4 
1 
. 1 1 
8 
2 
1 
2 0 
3 
1 5 
3 
4 
2 1 
1 2 
1 3 
6 , 
3 
2 
ί 
1 6 
1 
4 
3 
5 
ί 1 4 
. 1 
a , 
i 1 
2 
1 4 
364 
2 
2 2 
36 
97 
17 
142 
2 9 1 
2 0 6 
7 
4 0 
1 1 
2 0 
4 4 
4 0 
293 10 3 2 0 6 
55 7 1 625 
238 3 1 3 8 1 
47 . 1 316 
I B . 1 165 
191 3 14 
7 0 3 1 
75 . 2 
8 5 0 5 . 5 0 HACHINES A COUPER CES T 
u O l FRANCE 
0 0 2 B c L G . L U X . 
0U3 PAYS-BAS 
0U5 I T A L l t 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVÈGE 
0 3 0 S U t D t 
0 J 2 FINLANDE 
UJ4 CANtMARK 
OdG SUISSE 
O j a AUTRICHE 
0 4 0 PURIUGAÈ 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YUUGUSLAV 
ObO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
GOD PUCUGNE 
ÜG2 TCHECUSL 
0 o 4 HLI1GRIE 
Udd RUUHANIE 
4U0 ETATSUNIS 
5 0 3 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 SYRIE 
0 2 4 ISRAEÉ 
706 SINGAPUUR 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KUNG 
1GO0 H 0 N D t 
1 0 1 0 K ITRA­Cc 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 10JÜ CLASSt 2 
1 J 3 1 . t A M A 
1U32 .A .AUM 
1U40 CLASSE 3 
J 4 4 
7 β 
4 1 
/ d o 
5 0 
l d 
3 5 
1 2 
J l 
4 4 
3 0 
3 1 
37 
7 1 
5 2 
/ ■ ) 
3 7 
1 3 
l b 
1 3 
1 5 6 
3 4 
1 4 
3 3 
l i 
1 4 
11 
29 
1 7 5 1 
7 3 3 
1 016 
7 0 0 
Z 9 0 
235 
6 
22 
d l 
2< 
( 1 ' 
B 5 0 5 . 7 1 U G I I È S ET MAc l i l NES­0CT1 
METAUX 
OUI FRANCE 
Γ 002 G É L i . L O X . 
ι 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L t H . F E O 
LOS I T A L I e 
ι 0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
02G IRLANDE 
0 2 d NuRVEGÉ 
0 3 0 SdÉUE 
, Od2 FINÉANUE 
0 3 4 DANEMARK 
U3d SJ ISSE 
UdB AJTKILHE 
4 157 
1 404 
1 574 
1 308 
1 CJJ 
742 
l o 
49 
4 1 6 
559 
4 3 1 
BOJ 
1 6 d l 
I 494 
5 
, 15 
5 1 
SSOS 
4 
16 
10 
) 17 16 
> 16 16 
1 
1 
1 . 
. Γ ■ 
S POUR LE TRAVAIL CU 
30 3 
16 
ι 70 
β 2 0 
2 
43 1 
a 
. a , 
. , 2 1 
1 
(BR) 
12 
5 
24 972 
11 139 
13 634 
11 94D 
a 538 
1 2 d l 
53 
55 
632 
3 772 
7ö7 
9 4 3 
, 1 B99 
3 0 0 
l u 
7 0 
3 1 4 
bOB 
2 0 4 
3 8 2 
9 3 7 
1 365 
2 2 6 
9 d 4 
1 9 G 
3 1 2 
d B 
51 
a l 
2 7 / 
5 7 
7 7 
4 
2 1 
10 
1 
/ 5
1 0 
1 4 
9 
1 
o 
H 
1 0 
2 1 
7 
9 
3 1 0 
1 0 4 4 
2 3 3 
1 0 4 
1 3 
0 7 
1 0 
4 2 5 
2 6 
1 3 
3 
d b 
2 9 1 
6 5 
12 
2 3 
1 7 
l d 
3 7 
1 6 
19 1 
2 3 
3 3 
4 7 7 
5 9 
2 
17 d35 
7 3B1 
10 254 
8 185 
4 046 
1 52o 
44 
7 6 
5 4 3 
d d d 
5 6 
3 1 
I b i 
5 0 
i d 
d b 
1 2 
d l 
4 2 
8 0 
2 8 
3 7 
7 1 
4 1 
2 9 
J 7 
1 3 
1 5 
1 3 
I5a 3 4 
1 9 
3 3 
1 1 
1 9 
2 7 
2 4 
1 6 7 1 
o 8 9 
9 B 1 
d b l 
2 8 b 
¿ 1 9 
4 
1 1 
8 1 
BOIS E l 
3 462 
1 241 
1 157 
a 
1 076 
5 3 3 
1 3 
4 6 
3 5 8 
4 9 2 
2 6 9 
5 5 4 
1 56B 
1 177 
Italia 
2 
• 1 4 6 2 
6 7 0 
7 9 2 
4 3 0 
1 8 3 
3 3 7 
5 
1 9 
13 
4 1 
5 6 
5 
4 8 
1 5 7 
7 5 
1 7 
3 5 
1 4 
1 2 
5 7 
2 2 
1 5 
1 1 
3 1 
3 3 
1 5 
1 5 
1 4 
1 6 
9 
5 5 
3 
4 6 
8 5 
9 5 7 
1 5 0 
B 0 7 
5 2 6 
3 0 0 
1 9 1 
9 
6 
8 6 
/ / 
l i 
/ b 
2 0 
1 3 
• 
DES 
6 6 2 
9 4 
3 4 3 
1 129 
. 1 6 4 
3 
l'b 
bb 
161 
2 54 
105 
3 09 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
424 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
G v L 
0 4 2 
C 4 o 
C 4 o 
OSO 
0 5 2 
C b d 
C b 8 
O o O 
0 6 / 
0 6 4 
C 6 d 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 d 
211 
2 8 8 
122 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 d 
4 4 o 
4 5 d 
4 6 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 / 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 / 
6 1 d 
6 2 4 
6 2 a 
t i l 
6 3 6 
6 6 4 
6 3 G 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 C 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W É R K Z 
S T O F F 
0 0 1 
0 0 / 
G C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 d 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 b 
6 C 4 
6 0 b 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 9 
7 0 6 
7 3 2 
BOO 
3 0 4 
8 0 9 
H 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 
G 0 1 
( 1 0 2 
G C 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 / 
M E N G E N 
EG­CE 
6 2 
9 2 
1 
3 6 
4 a 
2 7 
1 3 
2 
2 0 
2 4 
1 3 
2 
4 
6 
3 .­4 
1 6 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
5 2 
7 0 
2 9 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
: 9 
1 
4 
5 0 
1 
9 
1 4 
1 3 
1 
2 9 
2 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
/ ï 2 
5 8 
6 
4 
2 
2 6 5 7 
1 1 0 9 
1 5 4 7 
1 1 9 6 
6 9 C 
2 6 5 
1 2 
3 1 
8 2 
DOE OND we 
F r a n c e 
1 4 
i 2 
a 
* 
a 
i 1 
1 
1 
' 
1 
1 
'i 
1 
61 
39 
9 1 
20 
1 6 
2 5 
5 
1 / 
3 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
1 3 3C 
4 d 4 6 
1 
30 8 
1 5 32 
o 1 6 
1 1 2 
20 
21 3 
b 7 
2 
4 
1 5 
2 
5 2 
1 2 
1 1 4 
1 1 
1 
1 
1 1 
3 
1 
1 5 3b 
5 b 1 1 
2 d 3 
1 3 
2 
1 1 
2 
1 
. 2 2 
5 4 
1 
1 2 
20 3C 
1 
1 6 
1 1 3 
3 1 0 
b 19 
/ l o 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 
1 2 9 
2 
2 5 3 3 
5 1 
1 
1 
22 B 1 4 5 2 1 C 9 4 
1 1 6 5 9 4 4 6 4 
1 1 1 3 5 3 6 3 0 
I l 1 7 2 1 4 4 5 
6 . 4 5 0 2 1 2 
1 1 7 1 1 7 1 
1 . 2 4 
7 1 2 
o o 1 3 
K K Z E U G M A S C H I N E N Z U H B E A R B E I I E N A N D E R E R 
A L S S P I N N S T O F F E N , 
1 2 9 
7 2 
6 0 
6 9 
3 0 
5 9 
1 
4 
1 1 
2 7 
5 
1 9 
7 9 
1 0 b 
4 6 
4 4 
2 6 
2 U 
4 
1 
3 6 
5 
1 0 
4 
1 2 
3 
9 
1 1 
4 
2 
1 
3 
2 6 
7 
2 
7 
1 4 0 
3 i 
7 
4 
a 
2 
V 
3 
2 
1 3 
1 5 
1 
1 
4 
15 
2 5 
5 
2 
1 279 
3 a l 
9 0O 
6 7 6 
J 4 o 
i d J 
1 3 
1 ­, 
5 9 
Í ­ U N D E I N , 
7 3 6 
¿/ 1 
3 5 6 
2 0 4 
l o i 
1 0 2 
o 
1 
9 
1 
1 
ó 
1 
2 
a 
7 
, 
a 
a 
1 
6 
J 
i 3 
0 
2 
, 
a 
1 
, . , 1 
; 
a 
2 
7 3 
1 9 
5 9 
2 5 
1 1 
3 4 
) 1 V 
E L T E I L E 
2 2 
1 
1 0 5 
a 
i 
H O L Z O J E R H E T A L L 
5 . 7 2 5 2 
i 1 0 
1 4 4 1 7 
4 9 9 
! . 6 6 
2 9 
1 2 5 32 
1 
4 
1 0 1 
2 1 4 
5 a 
1 1 7 1 
6 1 1 2 
4 6 5 6 
7 3 7 
2 7 1 1 
2 6 2 
8 5 
1 3 
1 
J B 
5 
3 7 
1 3 
1 1 1 
2 
2 9 
1 . 
. . , . , 2 6 
1 
a a a 
6 1 
1 3 4 1 
2 8 3 
4 3 
i i 
3 5 
2 
1 3 
3 
2 
1 1 1 
1 2 2 
1 
1 
1 3 
1 1 4 
4 1 6 
5 
, 
1 9 3 7 3 ) 4 3 5 
1 6 5 1 9 5 1 4 6 
4 3 5 4 4 2 9 0 
2 1 l i b 1 9 0 
2 2 1 9 0 1 4 3 
1 1 3 4 6 6 
2 2 
1 / 1 
4 6 1 1 
F U E R É É É K T R U w E R K Z E u G E U N D ­ H A S C H I N E N 
8 7 7 6 3 a 1 5 
3 4 2 0 9 6 
1 1 1 . 2 3 9 7 
7 7 9 . 1 3 
l u 1 7 7 
5 3 1 1 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
U 4 U P G R T U G A L 3 4 1 
0 4 2 E S P A G N É 6 5 4 
0 4 G M . L T c l d 
Û 4 3 Y l u G u o L A V 4 7 1 
J 5 0 G R E C E 2 7 o 
0 5 2 T U R . U i e 2 Q 3 
G 5 G U . R . S . S . 2 9 7 
G 5 B R . D . A L L E H 1 3 
D d O P O L L O N E 3 7 1 
L G 2 T C H É L U S L 3 3 5 
O o 4 H O N G R I E 1 9 2 
0 G 6 R O U M A N I E 4 1 
G G B B U L G A R I E 7 b 
/ L O A F R . N . É S P 4 o 
2 0 I . M A R O C 2 d 
2 0 3 . A E C É R I É 1 0 9 
2 1 / . T U N I S I E 1 3 
2 1 6 É I B Y C 0 2 
2 7 2 . C . I V G I K E 2 4 
2 B ä N I G E R 1 A 1 1 
322 . Z A I R E 2 3 
3 3 0 A N G U E « 1 3 
3 4 0 . K E N Y A 1 3 
3 d 6 M U Z A M o l G G 1 1 
j 7 2 . R E U N I U N l b 
3 9 0 R . A F R . S U U 2 8 3 
4 U G c T A T S u N I S 7 4 0 
4 0 4 C A N A U A 3 1 6 
4 1 2 M É X l u U É 4 v 
4 2 o S A E V A O U N 1 1 
4 3 6 G U S T A R i e 1 2 
4 v 6 CU t ' A 1 7 
4 5 3 . J U A U É É O U l a 
4 0 2 . M A R I I M O 1 1 
4 0 0 c O È C M o I t 3 1 
4 c 4 V É N È / U e É A B l 
5 0 o É Q L A T c U R 1 2 
5 0 4 P E R U U 3 / 
S U O a l i t S l L 4 5 0 
5 1 2 C H I L I U 
5 2 3 A K G É N T I N É 5 8 
6 0 0 C H Y P R E 1 O 0 
O 0 4 É I B A N 5 3 
6 1 2 I R A K 1 0 
d i d I R A N 1 4 7 
6 2 4 I S R A E É 1 2 7 
d / 0 J U K L A N I L 1 4 
b l l A R A É . S c U U 1 4 
o d d K U n ï ' l T 1 / 
d d 4 I N D E 1 7 
6 d U T H A I È A H Û e 1 4 
d o d V I t t N . N R D l u 
7 0 0 I N D O N É S I E I I 
7 0 1 M A L A Y S I A U 
7 0 6 S I N G A P O U R 6 7 
7 G O P H I L I P P I N 1 0 
7 J 2 J A P C N 2 7 9 
7 4 0 h U N G K O N G 16 
8 0 0 A G S T R A L I L 4 3 1 
8 0 4 N . Z t L A N D E 6 5 
6 0 9 . C A L E U O N . J 9 
o 2 2 . P O L Y N . F R 1 0 
I G o u M c N D E 2 3 3 7 7 
I C I O I N I R A ­ C t 9 5 / 7 
1 0 1 1 É X T R A ­ C È 1 3 6 5 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 0 3 6 0 
1 0 2 1 A E t t 6 0 5 9 
1 0 3 G C É A S d E 2 2 0 7 6 
1 0 3 1 . E A M A 4 3 
1 0 3 2 . A . A U M 2 7 d 
1 0 4 0 C É A S S É J 1 3 8 0 
France 
13 
1 
3 
. 4 
1 1 
. 1 3 
. 2 
2 
. . . 7 
6 
ι 
i 
12 
a 
2 
1 
2 
1 / 
Ί ι-
6 
3 
. 
•1 
. 1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 3 
4 
4 6 4 
¿"1 1 
2 5 3 
6 0 
3 4 
1 7 6 
3 7 
b o 
1 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. i 
20 
1 9 B 
1 0 9 
8 9 
BO 
4 7 
9 
6 
. 1 
6 5 0 5 . 7 5 U G I I L S t T M A C H I N E S ­ O U 1 1 L S POUR ÉE 
QUE T I S S U S , B U I S 
0 0 1 F R A N C E 1 3 / 7 
0 U 2 B E L G . L U X . 0 7 / 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 5 3 4 
0 0 4 A L L E M . F E C 6 3 d 
0 0 5 I T A L I c 3 5 5 
0 2 2 R O Y . O N I 5 d d 
0 2 4 I S L A N D E 1 0 
0 2 6 I R L A N D E 5 0 
G 2 B N O R V E G E 1 1 9 
0 3 0 S U E D E 2 5 4 
0 3 2 F I N É A N D E 4 5 
0 3 4 D Ä N E M A R K i l l 
Ola S U I S S t B 4 2 
0 3 B A U T R I C H t 8 3 1 
Û 4 0 P O R T U o A É 2 d 7 
0 4 2 E S F A G N O 3 4 3 
0 4 B Y U U G U G E A V 4 0 5 
0 5 U G R t C t 1 4 4 
0 5 2 T J F . U l t 1 9 
O b d U . R . S . S . 1 6 
O d O P U C U G N E 5 3 9 
0 6 2 T C r i É C n S É 9 2 
0 G 4 H O N G R I E 1 3 9 
0 6 d K , J U H A N i t 16 
200 A F R . N . E S P 4 1 
2 0 3 . A É G É R I E 1 2 
2 1 2 . T G N I S I E 5 1 
2 1 0 É l E Y E d b 
2 7 2 . c . l V u i R E 2 4 
2 0 3 N I G É R I A 1 1 
3 1 4 . G A L U N 1 4 
3 2 2 . Z A I R E 2 1 
3 o 4 É T H I U P 1 E 6 9 
J d d M 3 Z A M B I C U 92 
3 7 2 ­ R E U N I O N 1 7 
3 9 0 R . A f a . S U C B U 
4 0 0 E T A T d O N I S 1 3 4 4 
4 0 4 C A N A D A 3 3 2 
4 1 2 M É X I G U É 4 7 
4 d 4 V É N É Z U E É A 2 4 
5 u 6 B U S l È 7 2 
5 1 2 C H I C I 1 · , 
5 2 b A R G t N T I N E 23 
d 0 4 É I E A N 1 2 
6 0 6 S Y R I t 1 7 
6 1 o I R A N ( i / 
6 2 4 l o R A t L 1 5 j 
d o O P A K I o l A N 1 3 
d d 9 C L Y L A N 1 0 
7 U 6 S I N G A P O U R J J 
7 3 2 J A P U N 1 3 a 
6 u C A J S T R A L I e 1 6 2 
6 0 4 N . Z É È A N O t 4 4 
6 u 9 . C A L c U U N . 1 9 
1 0 0 0 M C N D t l i 7 5 7 
l u l o I N I R A ­ C E 3 5 7 5 
1 0 1 1 t X T h A ­ C t 6 l a i 
1 0 2 0 C É A S 3 É 1 6 2 4 9 
1 U ¿ 1 A È C É 3 1 3 1 
1 0 3 0 C È A S o E 2 1 C 3 d 
1 0 J 1 . È A M A 9 d 
1 0 3 2 . A . A O H 1 2 1 
1 0 4 0 L L A S S L 3 3 4 1 
e s O b . v o P A R T I E S É T P I L C C 
ET M E T A U X 
. 6 6 
5 
4 8 
6 
1 1 
a 
. 1 
1 
. . 4 6 
9 
l b 
4 0 
a 
3 5 
. 
a 
1 
a 
a 
a 
d 
4 5 
. 1 / 
1 
6 
1 4 
a 
8 4 
1 ·. 1 
a 
. a 
6 
' 1 
1 
b 
/ 1 
1 2 
5 5 9 
1 2 5 
' i 1 
l d 7 
8 4 
/ d b 
5 3 
9 2 
1 
3 d 
5 
8 0 
1 5 6 
1 2 2 
3 4 
1 4 
1 2 
14 
4 
1 
5 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
1 7 0 1 5 2 
4 0 7 2 4 4 
/ 1 1 
4 / 7 4 4 
1 1 3 1 5 9 
5 6 1 2 6 
2 4 4 5 3 
3 6 8 3 
3 7 4 8 
1 0 5 8 5 
3 7 4 
7 / 3 
1 6 3 0 
9 1 0 
7 7 2 6 
5 8 
9 6Θ 
9 3 
1 0 1 
1 3 1 
1 2 4 
4 θ 
7 2 
3 
1 4 2 1 4 5 
7 4 9 1 4 
2 9 7 1 9 
2 3 2 1 
1 1 
6 6 
1 0 
4 
3 
1 9 9 
5 1 3 0 
4 6 
1 1 1 7 
l 2 4 6 2 0 3 
1 2 
1 2 4 5 
β 9 1 
2 d 2 5 
4 3 
4 7 9 8 
3 1 9 5 
2 1 2 
5 8 
1 2 
1 7 
1 2 2 
1 0 
2 1 
1 3 
2 8 3 9 
8 
2 1 3 6 6 
2 5 2 
1 2 1 a 2 6 2 
5 5 1 0 
7 9 
6 
5 9 1 6 9 2 6 5 7 2 8 
4 3 6 9 3 6 2 2 2 6 
1 6 9 9 9 2 3 5 0 0 
6 7 6 6 3 2 3 7 1 
2 4 6 6 6 1 1 1 0 
9 9 2 0 9 6 4 
T R A V A I L 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
S D É I A C F I É C S U ' O U T I L S Ε Ι H 
L L É C T R O H E C A M . O E S 
U O l F L A N G E 5 961 
Col B E L G . L U X . 1 7 1 1 
O J J P 5 Y S ­ B A S 1 5 t b 
L G 4 A L L t H . F E O 9 2 2 
L O S l T A L l e 1 4 J O 
0 2 2 R U Y . U N I 9 7 J 
a 
1 2 4 
8 
4 9 4 
4 5 
1 0 
l d 
2 1 4 
1 3 
a 
1 
3 0 
1 1 
3 d 
6 
4 
3 7 1 3 
1 1 2 0 o 7 
l 1 2 1 0 1 5 7 
D ' A U T R E S H A I I E R E S 
1 0 0 6 2 6 5 
3 4 7 0 1 1 0 
4 5 4 1 2 0 
) . 4 9 6 
3 4 9 
1 2 5 2 2 9 0 
1 0 
ί 4Θ 1 
1 1 3 5 
2 2 7 1 7 
l 4 3 1 
i 2 1 2 6 
6 9 ΰ 9 5 
5 2 6 2 9 5 
9 0 1 8 2 
2 4 6 5 7 
3 8 4 2 0 
, o 9 3 9 
4 1 5 
. 1 6 
. 5 3 3 5 
, a 5 6 
3 9 9 6 
1 5 2 3 
B 3 3 
3 3 
1 4 
2 8 3 7 
1 1 1 
3 7 
a 
1 2 
6 9 
. a 
1 
l 7 / 6 
, 1 3 2 4 1 6 
3 1 1 2 1 
2 7 2 0 
1 1 6 
4 1 3 1 
1 4 
1 5 2 
1 θ 
, 1 i 
. 9 5 1 
, 1 4 4 6 
. 1 6 
1 0 
2 1 1 2 
1 1 7 2 1 
, 8 4 7 6 
, 4 9 
, 7 
3 6 3 2 7 2 6 5 0 
b 2 2 7 9 l 0 1 3 
1 6 0 4 8 1 6 3 7 
l 9 616 1 1 6 6 
S 2 1 2 7 6 9 2 
1 4 7 0 3 3 0 
2 8 8 
a 1 5 8 
, 6 9 9 1 3 6 
A C H 1 N E S - 0 U I I E S 
1 9 U 9 l 6 8 
S 1 4 5 4 1 7 
1 7 2 3 4 0 
> . 6 0 
, 1 3 2 7 
3 o l d 9 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
425 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L i n d e r . 
sch lüsse l 
Code 
pays 
021 
O / d 
0 2 8 
0 3D 
0 3 / 
0 3 4 
C 3 6 
U J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 4 
C d o 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 3 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 0 
5 / 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 0 
7 Û 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B 0 9 
B 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
i l 
loa 
3 6 
l / b 
3 7 3 
11 a 
ι 2 
9 0 
1 3 
3 6 
2 9 
2 
9 
2 1 
β 
I 0 
3 
3 
/ 6 
2 9 
3 
2 
4 
1 
/ / 1 
3 
4 
3 
5 6 
6 2 
2 3 
5 
4 
1 
1 
(, 5 
23 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 1 
6 
1 
1 
5 
3 
4 
9 
2 
4 J 
5 
1 
i 
e 
4 8 9 
7 7 1 
7 1 8 
4 7 4 
0 4 J 
I b i 
1 i 
b J 
5 4 
F r a n c e 
5 
2a 
1 
ι 1 
. 
2 3 0 
1 3 d 
9 3 
2 1 
1 5 
7 2 
9 
4 8 
E L E K T R U H E C H A N I S C r i E H A U S H 
S T Í 0 B S A 0 G E R 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 12 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 4 B 
C 5 0 
D 5 Z 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 3 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
aoo 8 0 9 
8 2 / 
K ' O O 
l u l G 
i n 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 ) 
1 
1 
1 
β 
4 
3 
3 
/ 
2 3 9 
0 0 7 
6 9 6 
7 4 0 
0 6 3 
5 4 1 
1 2 
1 4 
1 4 b 
5 4 6 
4 3 
1 / 7 
4 6 6 
6 2 4 
2 t d 
I d / 
3 
7 9 
1 i d 
4 
7 
9 
(1 
1 
4 
2 
1 
i 
3 
6 
/ 5 
4 6 
/ i 6 
l b 
4 
3 
2 
2 Θ 
5 
4 1 
3 
9 
2 
23 
4 3 
9 
7 
9 
1 4 
1 2 
3 
5 2 2 
Π ­
Ι 1 a 
4 8 6 
1 1 6 
/ d / 
1 7 
3 8 
1 1 
B G H N E R G É R A E T É 
C O I 
0 0 2 
Ü 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
4 3 0 
ι.,ο 
1 4 8 
■ . b 
8 6 
¿ 9 
2 i i 
bb 
39b 
119 
/ b l 
a 
, 
. 
. 6 2 
2 0 
2 7 
1 0 
3 
1 
2 7 
2 
b 
2 
2 
2 
5 
3 
i i 
1 7 1 3 
1 2 / 7 
4 8 6 
4 0 4 
i o u 
8 2 
1 4 
32 
4 3 
a 
2 1 
2 8 
2 0 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 2 
1 2 
4 L T S G E R A I 
3 
1 
" 
7 ' 
6 
1 ' 
1 . 
, 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
9 0 
2 1 J 2 
2 3 3 
6 1 15 
7 3 5 2 
9 2 0 4 
1< 
17 
3 4 
1 2 
3 5 
2 3 
1 
6 
2 1 
7 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
. a 
1 
1 
2 
1 
a 
2 
1 
1 
5 3 
7 9 
2 3 
4 
4 
4 
2 
2 3 
2 
2 
1 
, 2 
2 
9 
3 
1 
1 
1 
, 3 
6 
2 
2 β 
5 
1 
1 
) 2 6 4 2 1 4 8 
7 2 0 5 1 2 6 2 
5 9 1 4 3 6 
53 
3 1 
1 3 5 1 
9 6 3 
5 . > 
. 1 
4 
4 
4 7 
lulla 
, 1 
2 
1 
4 
5 
3 
3 
4 
. . 3 
1 
1 
. 1 
3 
1 
. 1 
8 
l i a 
4 1 
7 8 
4 7 
3 / 
17 
i d 
TE M I T E I N G E B . E È E K T R C M C T O R 
1 7 2 " 
3 OS 
I 
4 1 5 
4 0 3 
o 0 9 
ι 2 2 6 
I O S 4 1 7 
1 6 0 1 3 0 
9 
i 
i i 
2 0 ; 
1£ 
b2 
I O S 
9 i 
M 
3 ; 
i 
I S 
c 
t 
1 
, 
. . i 
: 
2 5 
1 
s 
a 
1 
£ 
3 
15 
1 
1 
2 
2C 
: 
: 1C 
■ 
2 3 4 S 
1 3 7 C 
9 7 . 
3 B e 
I b i 
61 
i 
1 
9 
3Í 
l e 
a 
1 
i 
3 
5 
1 4 0 
3 4 3 
2 7 
6 4 
2 8 2 
5 0 9 
9 1 
1 0 6 
a 
7 6 
aa 
4 
1 
1 
i 
. 1 
3 
1 
. 3D 
2 2 3 
6 
3 
7 
1 
2 6 
1 
2 
2 0 
1 8 
4 
5 
4 
1 
4 0 7 3 
1 3 4 3 
2 2 3 4 
2 1 3 3 
I 5 0 1 
1 0 0 
1 
1 
1 
2 3 
1 1 
1 9 
5 8 
d ' , 
6 0 
1 / 
1 0 J 
i 10 
2 
1 4 
2 
l i 
101 
219 
6 5 
4 3 
2 7 
16 
. 1 
3 7 7 
8 6 
n e 
2 3 
, / 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 4 
0 2 6 
C / d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
O V G 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
d o O 
O d 2 
0 6 4 
0 6 6 
0o6 
200 
2 0 4 
2 0 d 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 / 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
, 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 J 6 
5 1 2 
b i d 
5 2 6 
O D O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
d / 4 
6 3 2 
U J 6 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 b 
7 3 2 
7 4 0 
eoo d 0 4 
6 0 9 
o / / 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 6 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U É O t 
F I N É A N D E 
O A N E M A R K 
S J I o S c 
A U T R I C H E 
P U R I U G A L 
E S P A G N E 
M A L I E 
Y J U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U C U G N E 
T C H E C O S È 
H O N G R I E 
R U G M A N l E 
B O É G A R l É 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L l b Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G U É A 
. K t N Y A 
MUZ AM Β I g u 
. R E U N I U N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
M C X I u U E 
C I S T A R I C 
. o U A O E E U U 
C O L O M B I t 
V E N E Z U E L A 
P t R Ü J 
O R É S I É 
C H I É I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
E I È A N 
S Y R I E 
I R A N 
J S R M É É 
A R A B . S E O U 
K J W L 1 T 
T H A I È A N D É 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P U N 
H U N G K U N G 
A U S T R A É l E 
N . Z È È A N D E 
. C Î É É U Û N . 
. P U É Y N . F R 
S I I C I . P R O V 
M C N U t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É É 
C C A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C É A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
2 5 
1 1 
I J 
1 1 
7 
1 
i b 
o í 
6 1 3 
l e d 
3 1 1 as2 
1 1 1 
4 4 o 
1 9 7 
ü d 5 
b o 
112 
1 4 0 
2 7 
2 3 2 
3 3 6 
1 4 4 
1 3 7 
4 0 
7 7 
2 5 
­1 
9 1 
2 4 
1 0 
22 
1 4 
20 
1 0 
l o 
l d 
/ o 
1 2 
3 ¡ d 
8 6 5 
2 2 1 
4 4 
21 
1 0 
1 4 
4 1 
2 2 
2 2 7 
3 0 
1 0 
1 7 
1 1 
2 o 
1 7 
3 4 
. , 7 
1 9 
i d 
1 / 
1 1 
4 0 
i / o 
2 v 
2 7 4 
5 5 
3 2 
U 
d l 
3 0 7 
5 3 b 
3 5 2 
5 4 o 
9 o O 
3 0 b 
9 9 
2 5 9 
9 6 6 
F r a n c e 
7 1 
1 3 
6 8 
1 6 
2 
1 4 
2 1 
1 4 
2 4 
1 C 7 5 
6 7 1 
4 0 5 
1 4 4 
9 8 
2 5 7 
4 3 
1 7 3 
3 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
, 
: 
, 
i 
2 6 3 
Z 4 3 
2C 
1 0 
9 
a 
5 
. 1
N e d e r l a n d 
V A t E L I R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
13 
1 0 
4 5 
5 5 2 
4 ' 
1 
2 L 
/ 
5 4 
1 1 7 1 
8 2 2 
3 4 8 
3 1 7 
2 1 2 
2 2 
1 ! C 
A P P A R E I É S E É E C T R U M E C A N 1 Q U E S A U S A G É D O H E S T 
a S C d . l O A S P I R A T E O R S 
t o i 
U D 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D / 4 
0 2 6 
o / d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
O o / 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
Z 7 2 
j J Z 
322 
330 
l u t 
312 
310 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 J 
4 5 8 
4 7 3 
4 3 4 
5 0 0 
5 1 2 
.­, j C 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
O J 2 
G IU 
l i O 
6 0 0 
B o 9 
3 2 2 
1 L G Û 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o j O 
1 0 J 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
J C È G . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
A E E E M . F E D 
1 T A É I E 
R J Y . U N I 
I S È A N U E 
i R É A N U t 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T O G A È 
E S P A G N E 
A .ND l lRRÉ 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í C 
T C H E C U S L 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T O N I S I E 
É I B Y É 
. S É N É G A É 
. 0 . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G U É A 
M J Z A M d l U U 
. R É U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A N A M A 
. G U A U E É O O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
C H Y P R e 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E É 
A R A B . S t i l l i 
K Ú W É I I 
H U N G KONG 
A U S T R A L I t 
. L A L E O O N . 
. P U É Y N . F R 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. / A M A 
. A . A U M 
L L A S S E 3 
8 5 G G . J O C I R E O 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
u o b 
0 / 2 
F R A N C t 
u ' É C . É O X . 
P A Y S ­ G A S 
A É É É M . F É U 
I T A É I É 
R U Y . U N I 
5 
4 
3 
2 
ì 
1 
2 
2 
2 
3 5 
1 9 
15 
14 
1 1 
1 
DE P O U S S I E R E 
2 3 2 
5 3 3 
3 3 / 
3 9 0 
7 o b 
7G5 
4 5 
4 b 
6 6 0 
4 8 6 
lee 4 7 / 
0 5 8 
5 3 9 
7 9 7 
5 3 5 
i b 
4 0 7 
5 3 0 
3 4 
2 7 
3 3 
/', 1 0 
2 4 
1 J 
// 1 1
l b 
d i 
1 1 
¿1 
¿¿1 
a i l 
5 9 
l o 
1 1 
1 0 
1 0 2 
1 1 
2 0 1 
1 9 
2 o 
1 0 
1 7 
1 6 0 
3 5 
31 
36 
5 0 
5 0 
1 4 
0 7 4 
7 5 7 
3 1 7 
cas , 1 7 / 
1 8 7 
3 0 
1 6 0 
4 5 
B4 7 
2 2 2 
1 3 8 8 
1 t 6 4 
7 4 6 
. . 
3 
. . 2 1 8 
6 2 
9 1 
2 1 
l b 
3 
9 5 
1 
. a 1 9 
1 0 
5 
9 
2 1 
1 1 
2 
1 
1 
H 
1 
3 
a 
2 
1 1 
. l b 
. a 
2 
1 6 
2 
1 
1 7 
2 4 
2 
. 4 ' , 
1 2 
5 7 0 5 
4 1 2 0 
1 5 8 4 
1 2 6 7 
1 1 2 0 
3 1 3 
6 3 
1 3 2 
4 
3ÉS A P A R Q U E T S 
1 1 2 4 
5 0 4 
3 7 4 
1 6 0 
2 d 3 
J 2 
, 1 4 5 
2 4 
7 d 
9 6 
7 7 
1 3 C 
. 6 8 
ac 
37 
1 
. . 1 
, . . 1 4 
1 
1 
3 5 
2 
1 
3eo 
3 1 5 
d ( 
5 8 
2 1 
6 
2 
. 2 
. . 1 4 
• 
2 6 0 7 
1 5 1 1 
9 9 ' 
3 8 4 
4 6 6 
3 5 
2 4 
1 9 2 
7 1 4 
5 3 
101 
122 
3 0 4 
2 4 ' 
7 7 
. 6 
4 9 
. 2 1 
2 L 
4 
. 2 
. . . a 4 
1 
a 
8 1 
4 
3 0 
1 
. 1 0 
3 2 
1 1 
5 5 
1 
1 
8 
6 
7 2 
1 1 
8 
U 
3 3 
. 1 
β 9 9 6 
5 6 9 7 
3 2 9 9 
2 9 4 β 
2 5 6 4 
3 2 2 
e 1 6 
3 0 
9 2 
7 6 
4 
. 1 
1 
2 2 
9 
1 2 
1 0 
7 
l O U E 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 8 
8 
1 0 
9 
7 
1 4 
d 5 
5 9 7 
7 4 O 
2 4 1 
7 9 0 
9 6 1 
ì l i 
1 6 4 
0 3 9 
b l 
J 3 d 
I I B 
2 1 
2 1 2 
3 d d 
1 4 1 
BB 
2 9 
7 7 
1 8 
7 
l d 
7 
1 
d 
1 1 
l d 
d 
1 1 
1 5 
5 
9 
d d d 
8 J d 
¿ 1 9 
d 9 
1 8 
1 
8 
d 2 
1 4 
2 / 4 
JO 
1 0 
3 
7 
¿ 1 
1 4 
7 3 
3 5 
17 
l d 
7 
4 
4 0 
1 1 1 
13 
119 
5 5 
8 
d 
• 
I d O 
b 9 b 
b b b 
7 7 5 
4 b b 
9 u 7 
4 9 
7 3 
b d d 
0 4 4 
9 5 b 
9 B 9 
b d õ 
5 5 1 
1 0 
2 1 
d 0 7 
7 7 0 
1 3 5 
Z d 5 
3 7 1 
I l i 
4 0 B 
J 9 4 
. 3 9 2 
4 0 6 
J J 
6 
4 
1 
. 5 
1 
1 
. J 
1 7 
5 
1 
1 4 3 
8 1 1 
2 9 
1 3 
. . 3 4 
2 
1 4 6 
1 3 
6 
. 7 1 
d 9 
a 
H 
l i 
1 7 
5 
i 
eoi 
d d d 
1 3 3 
6 4 3 
2 5 5 
4 , 1 1 
6 
1 0 
9 
1 0 6 
4 7 
6 2 
. I d i 
lulla 
1 
. 7 
d 
9 
1 7 
2 1 
Z 2 
2 3 
3 3 
3 
1 1 
1 4 
d 
2 0 
. 3 
3 B 
9 
. 5 
a 
7 
1 
4 
. / 
. 3 
. . 3 
1 3 
. . 1 
3 
a 
0 
9 
2 
3 
. . 7 
3 
1 
l d 
1 1 
. . . . 6 
1 5 
. 6 
. . . 3 1 
7 1 6 
2 0 4 
5 1 4 
3 0 0 
1 9 2 
1 1 4 
2 
1 2 
6 9 
2 5 1 
2 2 5 
5 3 
4 2 8 
. 1
. . . 2 
. 3 
3 3 
4 
5 0 
8 
. 1
2d 
l i 
3 9 
2 Ί 
1 1 9 2 
9 5 7 
2 3 5 
1 6 9 
9 2 
d b 
1 
2 
. 
9 2 6 
2 3 6 
2 5 4 
7 8 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
426 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre, e x p o r t 
Lander­
schlüuel 
Code 
pays 
02b 
G 3 6 
G 16 
010 
C12 
0 5 0 
2 0 0 
HO 
lbb 
3 7 2 
"3 78 
3 9 0 
4 1 6 
4 36 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
7 0 ο 
7 4 0 
ÎCC'O 
10 IO l u l l 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 7 2 ι 
1 7 8 
1 J 7 
22 
1 1 e 1 8 
5 
3 
4 o 
3 
1 3 
1 7 
1 6 
4 0 b 
2 0 
7 4 
1 0 
4 5 
1 979 
8 6 6 
1 113 
4 3 5 
2 5 6 
6 7 4 
3 
3 
2 
ZERKEEINERUNGS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 d 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 o 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 73 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 o a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
f 36 
6 40 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
Θ 0 9 
8 2 2 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
6 7 6 Θ2 9 
7 7 Θ 
1 179 
1 119 
1 173 
6 
6 
1 / b 4 îb 
¡IO 
201 
2 3 5 4d 1 
1 1 0 
3 3 
1 0 
2 
3 
8 4 
1 3 7 
4 
4 
3 
2 ο 
1 9 
1 8 
5 
9 3 
b 
4 
6 
1 
5 
9 
d 
8 
3 
b 
5 
3 
1 1 / 
1 9 5 0 
3 7 1 
3 
2¡ 
3 ) 1 
2 
5 3 
3 
1 b 
1 
7 
1 9 
8 9 
4 4 
9 
7 4 
1 2 8 
4 
0 8 
6 2 
6 
6 
3 0 
2 
4 
1 
1 2 
6 
4 
1 7 
4 3 
22 
2 8 
4 b 
12 
8 
4 
11 3 d d 
4 5 8 0 
t 789 
5 7 0 1 
2 774 
1 0 7 6 
2 5 
B b 
1 / 
1000 kg 
France Belg.­Lux Neder land 
9 
3 a 6 4 
2 
1 0 
i 
J 3 
1 4 
1 6 
1 0 5 
ï 9 
1 2 
¿ï 
393 4 9¿ 
99 3 48 
2 9 4 1 43 
113 1 7 
46 1 d 
l a i . 36 I . . 
5 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 0 
17 
6 
1 
6 
, 2 
1 
1 
2 
3 d 
ló 
. 1 0 1 
2 7 
. 1 1 
3 5 1 
1 1 0 
2 4 1 
8 3 
3 5 
1 5 7 
. 1 
l u l i a 
6 
1 
157 
4 2 
1 / 
1 
5 
l e 
2 
. β 
. 3 
3 
a 
1 7 b 
1 3 
4 d 
1 
2 1 
1 139 
6 0 6 
5 3 4 
2 3 1 
1 6 8 
3 0 G 
2 
/ 2 
U . M I S C H c E k A t T E F.CEBENSM1T FEE¡ FRUChTPRESS EN 
19 e 
452 . 112 
240 171 
751 10 2 3 1 
902 . 34 
B 8 7 
i 
a 
2 2 9 
4 
3 
5 5 
1 5 3 
4 1 
2 7 
. 2 12 
23 5 123 35 2 d 
1 3 
1 0 
2 
1 
35 . 
a 
1 2 
1 5 
1 7 
1 
2 1 
4 
7 
2 
3 
1 
4 
2 
4 
2 
2 
6 7 
1 6B2 
2 1 9 
1 9 
3 
8 
2 5 
a 
a 
6 
7 7 
3 6 
7 
6 
5 1 
4 
7 9 
3 7 
2 
3 
2 0 
1 
1 2 
2 
1 
1 3 
2 9 
5 
1 
1 4 
5 
7 
2 
2 6 
l i 
5 917 212 1 171 
2 345 200 3Θ5 
3 572 13 767 
3 OOD 11 721 
946 9 61C 
5 6 9 2 63 
19 . 2 
d i . 3 
3 . 3 
DUNSTABZOGSHAUBeN MIT VENTIÉAIOR 
O O I 
0 0 / 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 0 
C 50 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 3 
3 9 0 
4 6 2 
8 1 1 
1 50 7 
1 β29 
4 1 
1 3 3 
'db 
7 
2 0 
1 6 5 
4 5 3 
4 b l 
1 0 6 
8 
I J 
2 0 0 
3 
i d 
3 7 
1 4 
2 
3 
3 
17 22 
196 . 34 
148 47 
27 1 6 
14 . 2 
2 2 
_ a 
1 5 
lo 1 
e 
7 
2 
3 
l i 
', l'i 
5 9 2 
2 4 2 
3 4 β 
1 8 3 
4 7 
2 
1 
7 1 
2 3 1 
O d 
i ã o 
1 7 6 
2 7 3 
4 3 
1 1 
. 
. G 
6 9 
4 
4 
. 9 
1 
3 
d 
4 
. 1 
1 
1 
4 
3 
L 
i 
1 8 
2 4 1 
1 4 2 
2 
1 
i 1 
2 
7 
2 
9 
. 7 
12 
B 
1 
3 9 
6 4 
. 6 
1 7 
5 
2 
8 
I 
3 
1 
2 
i 5 
7 
2 1 
2 5 
2 d 
i 
3 339 
1 365 
1 9 75 
1 693 
1 0 75 
2 7 7 
3 
1 3 
5 
7 30 
1 251 
1 586 
1 2 2 
2 9 
7 
2 0 
1 5 4 
4 2 9 
4 4 1 
7 2 
6 
1 3 
1 3 8 
3 
J 7 
1 
ï 
5 7 
2 3 
19 
1 6 7 
ιό 
4 3 
5 7 
2 4 
8 3 
21 
6 6 
1 4 
19 
2 6 
7 2 7 
2 B 5 
4 4 / 
2 7 6 
1 3 4 
I d b 
1 
' 1 
4 / 
2 6 
4 b 
7 
. 4 
. . 1 
4 
9 
2 J 
1 
. 4 
, . 6 
. 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 IREANOÉ 
0 3d So l SSc 
OJB A J Ï R i L H É 
OvO P . I H T J G A È 
0 4 / ESPAGNE 
ObO GRÈCE 
2 0 0 A r r . . N . L S P 
3JU A l l u d i * 
d d d MuZAMBI OU 
372 .REUNION 
s 7 3 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 1 6 GUATEMALA 
4 d 6 COSTA RIC 
4 d 4 JAMAI .UE 
472 T R I N I ! ) . T O 
4 d 4 VeNÉ/UÉÉA 
5GJ cQUAI tUR 
3U4 P L R C ' J 
7 0 6 SINGAPUUR 
740 HliNu KONG 
lUGÛ M C N U É 
101U I N I R A - G É 
1011 EXTRA-CE 
1020 CÉAdSt 1 
1 0 2 1 AEÈÉ 
103U CÉASSE / 
1 0 3 1 .ÉAMA 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CÉASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 0 
9 3 
9 0 
4 2 5 
3 i a 
6 6 
4 2 
2 4 
4 9 
1 7 
1 2 
1 / 7 
l b 
7 4 
o7 
6 9 
1 4 0 4 
d 7 
¿ 2 1 
4 3 
l 4 d 
6 l o i 
/ 4 / 5 
3 064 
1 Z36 
69 9 
2 423 
1 2 
3 0 
V 
France 
3 / 
I Q 
i 1 
2 0 4 
o 
3 8 
a 
4 
1 0 
l i a 
dO 
6 5 
61 I 
a 
3 
4 0 
3 7 
1 6 4 0 
3 4 3 
1 29 7 
3 7 1 
1 5 3 
9 / d 
4 
2 0 
• 
1000 RE/UC 
Belg.'Lux Neder lanc 
13 
5 t 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U 
j e 
77 
3 2 
6 
2 7 
1 
6 
3 
2 
6 
1 0 7 
1 
4 9 
1 
4 1 7 
2 0 
< 
1 0 0 
4 6 
16 3 0 0 1 364 
14 172 4 0 2 
2 128 963 
! Í. 
I O « 
?.; Ή 
657 
3 
" 
6 5 0 6 . 5 0 BROYEURS ET MEEANGEURS PUOR AÈ IMENTS; PRESSE­FRUI IS 
C o l FRANCE 
OU2 B É É G . É U X . 
U03 PAYS­oAS 
UU4 A É È t M . F t U 
UUÕ I T A L I c 
J 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 d IKLANUt 
0 2 8 N U R V C G C 
UJÛ SJEDt 
0 3 2 F1NÉAN0E 
0 3 4 DANEMARK 
OJo SOISSE 
0 3 6 AoTPICHE 
0 4 0 PJKTUGAÉ 
U42 ESPAGNE 
Ov3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 0 4 6 MALTE 
U48 YOUGUSLAV 
ObO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POCUoNE 
Uo4 HCNGRIE 
2U0 AFR.N .ESP 
2 J 4 .MAROC 
2U6 .ALGERIE 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 StIUCAN 
2 4 8 .ScNEGAL 
2 7 2 . C . 1 V J I R E 
2 o 8 N IGERIA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGUÉA 
3 4 6 .KENYA 
J 6 6 MuZAMúIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .RÉUNION 
3 7 3 MAUKICE 
3 7 β ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 É l A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 G U A T L M A È A 
4 4 0 PANAHA 
4 5 3 . J U A O E L O U 4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A l g U t 
4 7 2 TR I .N ID .TU 4 6 4 VÉNÉZUtCA 
4 9 2 .SURINAM 
5UU tOUATtUR 
506 BRESIÈ 
512 C H I 1 I 
oUU CNYPRc 
6 0 4 ÉIBAN 
6 0 6 SYKIe 
o l 2 IRAK 
o l 6 IRAN 
6 2 4 ISRAÉÈ 
d / B JORDANIE 
0 3 2 ARAB.SEOU 
6 J o K . O h t l l 
6vO BAHREIN 
6 4 4 KATAR 6 4 7 ET.ARABES 
0 4 ) OMAN 63Z YEMEN 
6 0 4 INDE 
ddO THAILANDE 
d ) 2 V IETN.S 'JD 
700 INDONÉSIE 
7 0 1 MAEAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 J 2 JAPON 
740 HONG KUNG 
BUU AUSTRALIE 
B04 N.ZEEANDE 
a 0 4 .CALeUUN. 
622 .F'ULYN.FP. 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASdE 1 
1021 AEÈÉ 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .ÉAMA 1032 . A . A J H 
1040 CCASSE 3 
3 615 
3 64 5 
3 014 
4 217 
3 340 
3 6 J 1 
30 
1 9 
6 4 4 
2 283 
4 9 9 
1 129 
1 242 
2 333 
5 5 0 
1 7 d 
v 4 
1 0 
1 2 
3 o l 
532 
40 
24 
l ä 
115 
d b 
9 4 
2 4 
3 19 
2 7 
1 3 
¿ 7 
1 1 
1 9 
b ) 
¿"3 
3 2 
1 1 
1 ) 
1 1 
1 0 
3 7 4 
5 452 
1 195 
1 0 
7 o 
1 3 
J d 
l o 
1 2 
2 4 d 
1 7 
d û 
1 1 
6 4 
0 5 
30 5 
1 5 0 
3 d 
2 7 4 
i d i 
1 1 
l o i 
221 
12 
¿ 1 
10') 
1 0 
2 3 
1 3 
J o 
3 d 
1 9 
4 5 
1 3 6 
1 1 ) 
1 l. i 
2 0 0 
1 7 7 
2 7 
2 0 
43 363 
17 390 
25 4 7 1 
21 130 
11 349 
4 274 
1 0 2 
36 6 
G 6 
3 5 0 6 . 6 0 HUTTES ASPIRANTES 
0 0 1 FRANCE 
U U / B L L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L l t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 / 4 ISLA.NJE 
U / 3 NORVEGt 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SOISSE 
03B AUTRICHE 0 4 0 PJP.TUoAL 
UvZ ESPAGNE 
Oía YUUCJOÉAV 
0 5 0 GRECE 
U56 U . R . S . S . 
USB P . U . A I L E M 
0 6 4 HUNGRlt 
2 G O A F R . N . t S P 
Z03 . UGÉF IE 
390 K . A I R . S U D 
4 u / . M A R I I N U 
2 4 1 9 
4 37b 
5 J3Q 
1 1 9 
J u l 
1 7 0 
1 9 
5 9 
4 6 6 
1 257 
1 493 3 4 9 
2 1 
4 9 
5 7 1 
1 8 
1 2 
71 
4 3 
1 9 
1 / 
1 7 
a 
1 d l 4 
7 0 6 
2 307 
im ι 4 
. / , ­ . 2 
7 0 
1 3 3 
7 6 
4 4 
1 1 5 
3 8 
4 7 
8 9 
5 
6 9 
a 
1 3 I I 
1 
7 
1 4 
4 
1 / 
7 
1 4 
6 
6 
1 8 8 
4 193 
5 5 4 
a 
6 b 
9 
2 9 
1 
8 2 
1 
a 
. a 
1 9 
2 5 b 
1 4 0 
2 4 
2 3 
1 6 5 
1 3 
2 6 4 
1/(1 
5 
4 
6 ì 
4 
a 
a 
3 7 
5 
2 
3 3 
7 ' ) 
a 
i 
11, 
1 4 
2 4 
9 
17 269 
7 165 
10 103 
B 187 
2 922 
1 905 
6 7 
2 4 2 
1 2 
5 3 7 
3 6 6 
6 2 
2 7 
5 6 
3 5 
2 8 
2 0 
1 9 
1 9 
1 7 
67 38 3 229 
5 2 
6 1 4 
1 360 
1 6 1 4 
57 1 L77 
113 743 
655 225 1 ι 
7 4 
24 0 40 3 
664 1 6 1 / 
217 278 
145 964 
14 9 3 2 
23 556 1 4 0 4 
9 30 2 5 1 
3 0 
7 3 
6 
5 
4 
1 
6 
1 3 
) 3 
1 
b I 
a 
2 
2 
3 9 
3 3 2 
3 7 
2 4 
1 
5 4 
5 
1 
1 5 
3 5 
22 
a 
4 
9 
4 
J 6 
1 3 
7 
1 
2 
4 
3 ι 
84 97 
3 1 1 Ibi 
3 5 4 4 
2 d 
i ί? 
1 
3 
4 
4 
1 1 
β 33 
5 11 
2 0 37 
2 
6 4 
2 6 1 
2 31 
I 5 
IQ I 
1 1 /7 
i 39 
1 . 
ι: , 3 
3< 
2 
1 , 
', 
1 4 ΘΘ 
) 1 7 5 ' 
3 3 13 . 
1 2 82 
7 2 36" 
2 8 
! 1 
l 
1 5 
141 
5 
3 2 , 
■ 
2 
1 . 
3 
n 2 3 
8 
) 35 
b 
1 9 
1 2 
1 2 
3 
4 
) l b 
» 46 
ï 83 1 2 3 
1 6 0 
9 
> 17 150 
6 966 
10 1Ö* 
} β 763 
5 8 2 ? 
1 390 
r 20 l 73 
32 
Ì 2 126 
> 4 075 
4 7UV 
3 4 9 
ö 9 
1 9 
5 9 
f «f35 
1 17ù 
1 4 * 6 ( 22a* 
1 5 
4 8 
5 3 8 
1 3 
■ 
7 1 
J 
• 2 
' 
I tal ia 
. 
2 3 
3 
3 4 5 
1 0 6 
3 1 
i 
1 Ί 
- t l 
S 
• . 'ü 
. 2 5 
b 
* 4 0 5 
3 6 
1 1 Θ 
2 
Ί 1 
2 769 
1 494 
1 274 
5 3 5 
376 
734 
I 
1 
t 
2 8 1 
1 2 4 
8 5 
7 76 
■ 
4 1 
• 4 
1 
b 
h 
• 2 3 2 
2 8 0 
1 2 8 
4 3 
• 
5 
3 4 2 
9 5 
ι 
• 
1 4 
1 i 
2 1 3 
ò 7 
1 2 5 
1 1 
121 1 3 
17 
2b 
b 
ι 1 6 
lì 
• i 
ι 
3 2 5 0 
1 2 6 6 
1 9 8 4 
I 295 6 8 8 
6 8 1 
i l 
i t i 
' t 
1 6 6 
1 17 1 7 7 
3 0 
• 1 9 
• • 4 
4 5 
4 3 
9 4 
i 
1 
1 i 
■ 
• • 21 
• 1 0 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre. e x p o r t 
Einder­
schl üssel 
Code 
Pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
b (14 4 4 
10(10 5 4Ud 46b 
1010 4 3 / 5 j o b 
1 0 1 1 1 d / 5 BJ 
1 0 / 0 1 4 6 1 b7 
1 0 / 1 1 2 5 7 4 o 
103G 4 o / / 
1 0 3 1 1 1 
10 3 / 1 3 12 
1 0 4 0 54 
VFNTIÉAIOREN FoÉR WUHNRAEUME 
1ÜL0 M 
10 i I,.Tl 
001 
002 
UO J 
004 
00b 
02/ 
026 
0/B 
030 
03/ 
034 
0 3d 
033 
040 
04/ 
04d 
043 
05u 
2C4 
20o 
2 Id 
/4b 
27/ 
30/ 
3 2/ 
400 
4C4 
440 
45d 
46/ 
604 
d03 
612 
616 
6/4 
6 do 
649 
700 
706 
73/ 
7VJ 
B04 
1000 
1010 
IC 1 1 
10/0 
1021 
10 3') 
1031 
103/ 
1040 
t 5 
143 
63 
301 
63 
10/ 
38 
43 
Z6 
1 1 
3 
11 d 
14 
1¿ 
10 
3 
odv 
89/ 
56G 
41/ 
l i a 
33 
27 
1 
ELFKTRUMECHANISLHE 
3 5 0 6 . 7 0 ΕΝΤΗΑΕΓΕΝ 
001 
no/ 
003 
C04 
005 
022 
02d 
02ο 
C 30 
032 
0 Ι­
Ο ib 
038 
0 40 
a­l 
04 3 
04­1 
050 
/OO 
/( 4 
2C3 
i l l 
l i b 
i l i 
322 
330 
idi, 
372 
3 90 
νΟυ 
4L­
45a 
4d/ 
4 1 1 
6 04 
61/ 
Old 
624 
632 
636 
732 
740 
BOO 
1 0 0 0 
l o l u 
1 0 1 1 
l o / o 
1 0 2 1 
11) 10 
¡Oli 
103/ 
1040 
22 ο 
bdd 
2 56 
424 
3d7 
13 7 
14 
24 
259 
207 
7 / 
IC 
1 5 
1 7 
2 9db 
1 bS5 
1 JoO 
d 70 
713 
19d 12 
4 5 
1 
2 
17 
16 
i 
1 
ld 
43 
52 
144 
11 
13 / 
108 
114 
15 /a /a ι 
11/ 
ld 
7 0.1 
207 
490 
loi 
ICI 
231 
la 
lu 
l 11 
1 J b 
HAOSHALTSGERAETE, NICHT I N B b û b . l O BIS 
2 09 
5 o 
14B 
10 
3 / 
13 / / 
1 J 
14 
1 
7 1 ­
106 
240 
1 j „ 
B9 
1 10 
339 
17 
2 
1 
l ì 
2 
25 
/ O l 
14b 
1 3 5 
J b 
4 0 
17 
2 7 3 
l o 3 
1 10 
1 0 7 
70 
1 2 ' , 8 
7 7 7 
4 7 1 
4 d l 
4 / 7 
ERSATZ­ UNO É l N Z c L T E I É E FOÉR STAOBSAOGER UND BOHNERGt„At IE 
110/ 
U l l i 
004 
LOb 
Oll 
0 / 6 
O/d 
C30 
0 3 / 
0 34 
Zb3 
9 o 
1 0 0 1 /7a 
4 0 0 
144 
27 
23 
5 
19 
56 
214 
ia 
1 
3 76 
72 
10 11 É X I 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
l O d O 
1 0 d l 
¡Cil 
¡do 
OGl 
002 
OOd 
004 
005 
022 
O/o 
02o 
Odú 
032 
0 Ì4 
GJ6 
OJB 
040 
042 
O V O 
04d 
050 
2u4 
10a 
1 lo 
/ V C 
272 
302 
J22 
400 
404 
44 υ 
45 b 
CÉASSÉ J Ι 
' V.­NTIÉAÍ EGRS 
F/. A N C L 
o.) i 
¿4 b 
Í45 
120 
9 4 
'APPARTEHENTS 
/dd 
141 
l/l 
ea 
lo 
l 
3 
i 
433 
bou 
604 
boa 
olí 
did 
6/4 
ddo 
d­, 9 
700 
7d„ 
73/ 
7­, e 
OU4 
l Ou O 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
ITAL It 
KuY.UNI 
IRLANDE 
N O R V E C C 
SUÉDE 
FINÉANUE 
DANEMARK 
SJIdSE 
AUTRICHE 
F O R T U G A É 
ESPAGNE 
MAÈTÉ 
YOUoUOÉAV 
GRÉÉE 
. M A K D C 
.AÈGtKIÉ 
ÉIBYÉ 
.SENEGAL 
.G. IvUIRt 
•LAMERUUN 
.ZAlRt 
ETATSUNIS 
CANAUA 
P A N M M A 
. G U A D É É U U 
.MARTINit. 
JAMAluUE 
TRINIù.Tu 
V L N É Z U C É A 
GUYANA 
L JUATtUK 
LILAN 
bYRlÉ 
IRAK 
IRAN 
[SI. A L L 
KUU clT 
OMAN 
INUdNLSIÈ 
SINGAPOUR 
JAPLN 
HUÍ,G KONG 
N.ZÈÈANDE 
N O È 
¿9 o 
6 37 
247 
idi 
Z34 
724 
bl 
11 
1 Jv 
b4 
2 19 
/ Ί ) 
3 3 5 
1 /4 
2o 
l d 9 
l d 
12 
3.1 
i i 
l o 
12 
l u 
l u 
H 
l b 
12 
// 
1 4 1 
14 7 
1 13 
14 
2 7 
1 3 
104 
2 9 
1 
ι 
1 
2 
1 
12 
1U1G I N T R A -
10 11 ÉXT1A-CE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u J O 
10 J l 
10J¿ 
1 0 4 0 
A L L É 
C É A S O L 2 
.LAMA 
.A .AUM 
GLASdE d 
d 24u 
2 d2d 
J d l J 
2 5 4 7 
1 960 
1 C4B 
1 1 5 
100 
10 
1 
31 
33 
b b d 
4 2 0 
4 0 8 
2 1 4 
17Ί 
2 5 2 
4 1 
4 0 
1 
ld 
1 II 
1/1 
74 
oui 
002 
003 
Gov 
LOS 
0./ 
Û2d 
02o 
OdO 
Cil 
019 
0 lu 
036 
09 0 
oïl 
09 1 
d v d 
ubo 
200 
20 4 
203 
212 
/ lo 
2 72 
a l 
130 
3dd 
37/ 
4J4 
453 
4d¿ 
VO', 
604 
dl2 
616 
024 
6 3 / 
0 3', 
7J2 
7vO aoo 
BG9 
95u 
10LO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 / 1 
1 0 J 0 
l O d l 
l d d / 
1 0 4 0 
PRANlL 
B c L U . L U X . 
Ρ .YS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R l Y . J N I 
IP.LANUE 
N'JFVEGc 
SOLDE 
FINÉANUE 
DANEMARK 
bUISSb 
A u T h i L H L 
P jRTUuAL 
ESPAGNE 
ANDORi­.t 
YUUGUSLAV 
GRÈCt 
AFR.N .ESP 
.HARUC 
.AÈGÉRiÉ 
. T ON I o 1 E 
È l B Y c 
. É . i Vil IRÉ 
. Z A l R t 
A N G L È A 
MG/AMBI JO 
.RÉUNION 
R.AFR.SUU 
É T/.TdUNIS 
CANADA 
­GUAUÉÈÜU 
.MARI I N I U 
Vcf.cZUÈÈA 
ÉIBAN 
IRAK 
H A N 
ISRAEL 
AkAd.GcUO 
Κ , ΙΚΕΙ Ι 
JAPUN 
hli.NG KUNG 
AUSI , (AL IÉ 
. C A È É O G N . 
bULT.PRUV 
M O N D E 
1NIRA­CE 
ÉxTRA­CÉ 
CLASbÉ l 
ALLE 
C L A b d t / 
. LAMA 
. A.AUM 
GLAddÉ J 
1 U l o 
/ 7 4 / 
1 0 9 1 
1 9 1 7 
1 5 7 3 
16ã 
59 
5 5 
¿¡ 1 
2 3 
14U 
1 I / o 
1 00 9 
l d d 
Jb 
23 
l o i 
4 0 
¿0 
1 3 
40 
S3 
.4 
14 
1 / 
7 i 
13 
1 / 
1 5 
9) 
111 
¿6 
Ha 
200 
101 
5 3 b 
1Θ3 
6 / J 
1 2 3 
2 5 4 
4 7 
14 // 
24 
22 
1 3 4 0 ' . 4 
11 
1 
1 / 
1 5 
9 
10 
13 
4 7 
1 2 1 
2 
l b 
55 7 
47b 
CB/ 
59 d 
37 0 
',B3 
3 9 
174 
1 
26 
13 16 
2 8 2 
2dO 
52 
3 6 
H 
9 
1 12 
1 3 9 
3 d d . 2 4 / 
l d 9 594 
3 3 
4 1 9 / 
4 1 4 7 
3 5 
24 
4 7 
32 
7 
4 5 
2 
l b 
1 1 
4 
4 
1 
4 / 4 
/ i .­' 
1 7 7 
1)54 
4 4 b 
d ' ) 
1 
B ' , 
1 o l 
5 5 
OP . 5 1 b 
do 7 7 
6 
(iO 
l(,H 
I b i 
¿1 
1 
ι 6 
/ 0 9 
490 
Z79 
l i l 
109 
48 
73 
75 
785 
b7 
123 
53 
7d 
1 
2 
IC 
12 
1 
54 // 
1/ 
243 
4C 
1 
4 
7 
19 
2 658 
919 
I 739 
1 074 
381 
ddb 
d2 
269 
7dO 
706 
557 
50 
32 
963 
568 
477 
355 
79 
6 
18 
APPAREILS EÉÉLTRIIHEC ANI QOE S 
SOUS a506.10 Δ β506.70 
A OSAGE UUMESTIQUE, NON REPRIS 
216 
3 
loi 
aod 
dBb 
d', 
b 
13 
134 
10 
109 
739 
dlb 
/3 
1 Jd 
133 
4 / / / 
d39 
ida 
177 
75β 
54 
4 
J 
1 
1 
zzo 
272 
113 
13 
95 
41 
13 
d73 
900 
773 
7bO 
bOO 
22 
2 
/ 
5 
3 
1 
1 
1 
1 10 
1J9 
970 
9 1 / 
7bd 
4d 
4 
2 
i 1 
i 
1 
1 
0B2 
741 
341 
N i a 
66b 
170 
/ I l 10 15 
'AKIitS ti 
­ÎKÉLSES A 
PleCÉS DÉTACHÉES D' 
Ρ Al· u È Ε T S 
ASPIRATEURS CE P U U S S I L R E ET DE 
UOl F„A 
G o / Bi È 
00 3 PAY 
004 A L É 
Job ITA 
l i . F 
É le 
.UNI 
ANUt 
OZ 0 2 0 1PL 
Oio NORV 
0 3 0 S.JLU 
0 3 / F I ;, L 
Û4G FUr.TUuAL 
102 
3d 
24 7 
9 7 / 
20 
7 
5 
5 
171 
22 
1 
3 
8 
2 0 0 
1 0 3 
. 1 7 9 
7 
1 2 0 
5 
1 3 
2 6 12 
2 2 
50 
22 
3 
4 / 4 
Hb 
1 9 3 6 . 1 Z72
Ibi 
4b 
6B 
IvO 17 
Z3 
1 9 9 
136 
11 
·) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
428 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
KhlQuel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc 
G43 7 
0 50 6 
0 6 2 29 
366 2 
390 7b 6 
4U0 44 
4 3 4 23 20 
504 36 34 
512 13 
BLU 9 5 
b04 12 12 
Q L I A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
29 
2 
7 02 
44 
3 
13 
2 
. 
lOG.'l 2 743 4 6 6 124 2 58 1 t i l 
1010 2 0 2 7 322 120 135 1 4 1 6 
1011 723 145 4 123 435 
1020 598 62 1 119 331 
1021 391 56 3 99 2 / 3 
1030 96 63 . 4 25 
1031 1C32 1 1 . . . 
1 0 4 0 30 30 
I tal ia 
49 
34 
lo 
1 / 
10 
4 
. 
ERSATZ­ UNU E I N Z E L T E I L E FUER ELtKIROMECHANISCHE h A U S H A L I S ­
G F R A E I E , A L S G t N . FUER STAUäSAJGtR UND (30HNERGERAE Tl 
CDI 69 . 1 59 
002 112 19 . 48 43 
0 0 3 82 1 22 57 
004 127 6 15 65 
0 0 5 ö9 33 
022 1 3 1 31 
024 2 
026 1 0 2 4 
028 15 
0 30 9 5 2 
032 5 
0 3 4 4 0 1 
0 3 6 9 0 26 
038 5 1 
0 4 0 10 
042 4 4 41 
046 4 1 
C 50 16 2 
052 6 064 34 
212 1 1 
2 16 4 
390 21 
4 0 0 3 1 5 404 11 
504 ¿4 
506 5 
512 14 
526 9 
6 0 4 4 1 
612 130 
624 10 
632 7 o 
636 3 7 4 0 2 
6 0 0 3 
a 0 4 1 
30 
70 28 
2 
2 . 1 003 
4 11 
26 o? 
I 4 
2 63 
3 
1 
13 
ÍGOO 2 3 ) 7 1B3 38 4 2 
1010 4 6 0 61 36 13 
1 0 1 1 1 537 122 . 2 9 ' 
1020 1 6 4 6 106 
1021 433 59 
1030 254 14 
1031 3 1 
10 32 16 4 
1040 37 
14 
10 
15 
1 , 
ELEKTRISCFiE RA S 1ER APPARATE, H A ARSCHNEID E­U 
HASCHINEN,MIT EINGE3AUTEM ELEKTROMOTOR 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
0 0 1 304 
002 2 1 1 15 . 12 
C03 191 61 3 
004 252 235 1 
0 0 5 217 41 
022 170 147 
028 15 
030 o l 
032 22 
0 3 4 4B 8 
036 106 30 
0 38 6 9 21 
0 4 0 7 2 
042 20 b 
0 v 3 7 7 
0 4 8 5 
0 50 1 
0 5 2 5 060 a 
0o2 22 064 6 1 
066 1 
200 22 1 
203 2 
2 1 6 1 
220 1 
372 1 1 
390 14 14 
400 913 342 
4 0 4 20 3 
412 3 3 
4 3 4 5 5 
506 4 
6 0 0 1 
6C4 6 
603 1 
612 3 3 
616 16 
624 8 1 
632 / 1 
6 3 6 4 2 
630 1 
706 3 2 
732 154 
7 40 7 1 
800 5 1 809 1 1 
815 d 1 577 3 313 
ÏOOO 6 291 966 
1010 1 176 352 ' 
1011 1 802 614 
1020 1 643 5 3 1 
1U21 4 7 5 208 
1030 121 31 
1031 / 1 
1 0 3 / 7 3 
1040 39 2 
3 3 1 . 
, 3 43 
> 12 
T E I L E FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
CGI 169 
002 IG 2 
0U3 212 1 0 0 4 84 24 
005 12 1 
022 179 6 
0 2 6 109 2 
023 1 
5 ' 
17 
9 
3 
39 
> β 
2 
31 
3 1 21 
24 
U 
24 
l i 9 
3 
9 
1 
2 
2 
1 
1 
1 1 6 40 
) 195 
, 1 495 
1 3 JO 
> 2 62 
I 33 
2 
2 
33 
ID SCHER­
2 74 
72 
123 
176 
21 
15 
61 
22 
40 
75 
43 
5 
9 
5 
1 
5 
6 
22 
3 
1 
21 
2 
1 
1 
. 570 
17 
, . 
i 6 
I 
28 
7 
1 
2 
1 
1 
154 
4 
4 
, 5
a 
> 1 317 
1 646 
1 171 
1 052 
2 64 
85 
1 
4 
35 
, 1 5 ) 
3 
211 
1 
11 
1 
> 102 
1 
Β 
2 
/ 19
2 
i 1 
2 
1 
. 2 
/ 4 
3 
, 1
2 
. . . . . . . . , 1
. 2 
57 
31 
26 
17 
6 
4 
. , 4 
30 
1 
4 
I d 
/ 
66 
51 
1 7 
10 
3 
i 
. a 
2 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
G43 YOGGJSLAV 
ObJ GRECE 
J o 2 TCHECUSL 
366 MO/AHJIUU 
340 R.AFR.SUD 
4UJ E T A I S U N l S 
4 0 4 V N É Z U E É A 
5U4 Ptr­GU 
512 C H I C I 
8UU A C b Ï K A É i L 
3 J 4 N.ZELANDE 
ÌUUO M U N D E 
1 0 1 0 I I I R ­ ­ C E 
l o l l c X I R . \ ­ C E 
1 0 2 0 C l A b b E 1 
1 0 2 1 AÉÈÉ 
1030 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1Q32 . A . A U H 
1040 GLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
29 1 
31 1 
69 
13 
3 4 1 2 5 
23U 
110 65 
190 1B0 
2 > 
16 24 
17 17 
6 166 1 4 0 3 
5 002 828 
2 408 575 
2 3V9 272 
1 4 3 4 190 
43.B 303 
4 3 
10 β 
72 I 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg­.Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
a . 2a 
2 27 
1 66 
10 1 
2 6 290 
280 
24 
5 
29 
7 7 
• 4 0 4 839 5 768 
3a2 494 3 864 
22 346 1 904 
21 330 1 730 
17 259 9 5 1 
1 16 104 
1 
2 
1 70 
I tal ia 
174 
114 
61 
4 6 
3 7 
14 
8 5 C 6 . 9 9 PARTIES EI PIECES DETACHEES D 'APPAREILS ELECTROHECANIJOES 
A OSAGE CCMESTICUE, AOTRES QUE D'ASPIRATEURS DE POUSSIERE ET 
CIREUSES A PARQUETS 
OUI Fi­.ANCE 
U02 O É É M . É U X . 
Ûu3 PAYS­oAS 
0 0 4 .ÉEÉM.FEU 
0 0 5 1 TAL 11 
0 2 2 ROY.UNI 
0 / 4 ISLANDE 
OiO IRÈANUt 
0 2 3 i l R V t u t 
UdO SJÉUE 
0 J 2 FINLANDE 
0 3 4 DANtHARK 
0 J 6 d U I S S t 
UJ8 AUTRICHE 
0 4 0 PJRIUoAÉ 
0 4 2 EjPAGNE 
U46 Y'iUGOSÉAV 
0 5 0 G.ttCE 
U52 TOFQOIE 
0O4 HONGRIE 
212 . l U N I S I t 
2 1 6 É l B Y t 390 R.AFR.SUD 
4U0 E I A T b U N I S 
4 0 4 CANADA 
504 PERUU 
5 J 6 BRÉSIL 
512 C H I E I 
523 ARGINI INE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 I d R A t L 
6 3 2 Ai­.AB.dEOU 
d 3 6 K l l R É l I 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1UU0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T F A ­ L E 
1011 ÉXTRA­CÉ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 ACÉL 
103D CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .FAMA 
l O d / .A.AOM 
1040 CLASSÉ 3 
356 
360 5 2 
361 3 
503 26 
2 5 6 85 
4 1 0 75 
12 
2 0 7 J 
67 1 
520 5 
31 1 
2 2 9 3 
34Q 53 
J 3 o 2 
04 2 
101 64 
139 
55 7 
52 
ea · ι 58 3 
18 1 132 
2U6 17 
63 
97 1 
23 1 
384 
46 
l d 6 
333 
42 
30 2 4 
13 1 
16 
13 
11 
8 762 493 
1 6 J 7 166 
6 5G5 324 
5 505 250 
1 9 7 1 141 
1 2 9 6 73 
20 9 
97 2 1 
102 1 
6 7 290 
102 214 
59 . 289 
29 3 9 0 
1 170 
177 152 
53 2 620 
15 7 1 79 4 3 6 
4 26 
7 216 
2 279 
U 263 
1 58 
1 15 
169 
7 34 
8 
65 
55 
9 26 105 
2 181 
63 
95 
2 1 1 
3B4 
46 
10 
383 
3 37 
1 4 
10 
1 15 
2 7 
1 1 
97 1 364 6 493 
94 500 963 
4 684 5 530 
2 389 4 752 
2 292 1 507 
2 494 703 
1 2 6 
63 12 
1 75 
6 5 0 7 RASOIRS ET TUNUEUSES ELECTRIUUES A HOIEUR INCORPORÉ 
6 5 0 7 . 1 1 RASOIRS ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 OSLO.LUX. 
0 0 3 PAYd­É'AS 
0 0 4 A L L t H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 / 3 NORVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 J 2 FINÉANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 0 SUISSE 
OoB AUTRICHE 
i 4 u P U R T U U A L 
U42 ESPAGNE 
U4 3 A.NÉURRC J v a YlOoOSCAV 
0 5 0 GRÈCE 
0 5 2 TJKUUIc 
UGO POÉCGNÉ 
0 6 2 TCHECUSL 
Uo4 HONGRIE 
Oo6 ROUMANIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 0 .AÉGÉRIE 
2 1 6 ÉIBYÉ 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . d U L 
4UU t I A T d O N I S 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MtXIQUE 
4 d 4 VENEZUELA 
5JB BRESIE 
OUO CHYPRE 
d 0 4 È IBAN 
6 0 8 SYRIE 
o l 2 l 4AK 
d 1 6 I ;( AN 
6 2 4 ISRAÉÈ 
6 3 2 ARAB. jÉOU 
OJO K01.EIT 
ddO THAIEANDE 
7 0 d SINGAPOUR 
7J2 JAPON 
7 4 0 HjNG KUNG 
BOO AUSTRALIE 
aUV . C A L t U ' J N . 
315 F I D J I 
9 7 7 SÉCREI 
l o o O M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EX lRA­CÉ 
1020 CLAdSÉ 1 
1 0 2 1 A É L . 
ÎOJO LLAOdL 2 
1GJ1 .LAMA 
Ì 0 J 2 . A . u J M 
lOvO ¿.LASSE 3 
4 316 
3 7G8 132 
2 6 0 1 535 
2 038 1 812 
2 534 30C 
1 304 1 419 
245 
752 2 
294 
6 l 4 73 
1 603 239 
316 139 
i l 14 
199 4 0 
155 155 1C5 
26 4 
l oO 
113 1 
320 
63 7 
13 
34 4 12 
25 
20 5 
l v 3 
18 15 
129 123 
9 730 3 256 
2 1 6 33 
23 22 
43 42 
37 4 
10 
100 4 
22 2 
26 28 
326 2 
13B 9 
24 12 
43 13 
14 2 
43 2 4 
2 2 59 
Bb 28 
50 β 
12 9 
75 10 
41 419 
76 l d l 8 62C 
15 243 2 7 7 9 
21 4u2 5 641 
19 231 5 513 
5 9 4 1 1 E86 
1 545 218 
31 15 
39 43 
521 10 
4 0 6 1 
2 2 7 7 1 2 9 0 
53 
35 
i 
1 9 6 4 
a 
2 284 
357 
2 4 5 
7 50 
294 
5 4 1 
1 352 
6 7 1 
83 
95 
105 
21 
166 
112 
320 
38 
13 
331 
25 
13 
11 
3 
3 
6 446 
183 
1 
1 
3 
10 
93 
20 
a 
324 
129 
12 
35 
12 
19 
2 259 
57 
42 
3 
65 
41 4 7 9 
90 43 756 24 945 
ea Z 277 9 ODO 
1 
1 
1 
a a 
a , 
a 
• 
15 345 
13 62 3 
4 0 0 6 
1 2 30 
15 
45 
4 4 2 
8 5 0 7 . 1 9 PARTIES t T P I c E S DETACHEES DÉ RASOIRS ELECTRIQUES 
OUI FRANCt 
OOl B É É G . É J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A É L t M . F t u I C 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
U2d IRLANDE 
0 2 3 NURVcGÉ 
1 42 0 
J15 31 
1 717 10 
ι ο ί ο î e a 
7G2 14 
1 7 1 7 56 
50d 14 
11 
2 29 1 293 
1 1 1 173 
1 706 
818 
3 745 
1 587 55 
41 443 
1 22 
bb 
12 
1°b 
10 
10 
44 
12 
* 
¿95 
132 
163 
112 
29 
2b 
-1 
lb 
255 
9 
49 
191 
l'i 
il 
b 
l 
64 
18 
If, 
10 
720 
504 
215 
144 
48 
'. f 
1' / 
'IU 
-1 
' t 
-19 
-• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 1 9 7 2 J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L â n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 b 
0 4 0 
C 5 0 
C 5 Z 
0 6 / 
O d v 
3 4 0 
, . , , 0 
V I ' ν 
5 1 / 
S/o 
old 
d/4 
70o 
73/ 
6C0 
304 
lOUu 
10 10 
1011 
10/0 
10/1 
1030 
10 31 
103/ 
1040 
1 1 
1 l d l 
4 o 7 
6 4 J 
5 d B 
2 d 3 
5 3 
1 
ΐ 
5 
l d 
1 1 
3d 
1/5 
23 
97 
44 
33 
2 
1/ 
1 
/ 7 d 
l a a 
0 , 7 
3 3 4 
2 1 / 
/ u 9 
1 4 
E E F K T R S C H E H A A r l S C H N E I H E - UNO S C H E R M A S C H I N E N 
0 0 1 1 4 
0 0 / 1 0 
0 0 3 2 d 
0 0 ' . 8 
0 0 5 5 
0 2 2 1 7 
0 2 8 Β 
O i O 5 
0 J 2 / 
0 3 4 7 
0 3 ο 7 
0 3 3 J 
O d O 1 
3 9 0 5 . . 5 
4 0 0 b¿ 
40', 13 . . 13 
4 1 / 1 
4 3 4 1 
5 0 8 1 
6 3 2 
•100 2 
UOO 2/d / 3 13d 
10 10 (,L 1 3 12 
1011 167 / . 1/5 
1020 lbd . . 121 
1021 44 . . 17 
1030 10 
103 1 1 
1 032 
1040 2 
ELEKIRISGHE Zut NG'APP ARATE , Ζ UENDVURR I ..HTUNGE Ν UND ANDASSE«, 
FUER KULBENVERBRENNUNGSMiJTOREN ¡ FUER DIESE HUTUREN VERWEND. 
É I C H T M A S C H I N E N UND ÉAOÉ­ UOER RUECKSTRUMSCHALTER 
ANLASSER UNU L1LFT MASCHINcN, EINSEHE. CADE­
SCHAÉTCR 
LC1 1 / 5 7 . 39 1 
00¿ 909 112 . 14 
L03 
004 3 9d9 J 683 117 Zd 
O O b 
0Z2 b39 125 132 12 
024 
026 13 3 
02B 
030 4 349 7oa 
0 32 
0 34 
03d 
038 
040 
04Z 
043 
O50 
052 
O b d 
Gd4 
Odd 
Odd 
ZOU 
204 
20B 
212 
216 
22C 
224 
22F 
232 
23d 
240 /·.­, 
Z4J 
2dO 
264 
263 
272 
2 7d 
280 
234 
283 
302 
30d 
314 
318 
322 
32c 
ι 10 
334 
342 
14„ 
3 bo 
352 
366 
370 
372 
378 
382 
3Bd 
4 1 / 
4 l o 
4 / 4 
 
1 201 
 9 d  
5 4 C C 
5 9 / 
 
100 
 4  
1 4 6 
1 i d 
2 d B 
5 5 5 
d2 
d ' l d 
154 
1 / d 
2 6 5 
6 
9 7 
20 
1 
2 b 
1 
I 7 
21 
7 2 / 
/ l b 
dd 
o l d 
127 
1 J 4 
2 3 / 
d i o 
J 7 
3 7 2 
■3d 
Od 
OO 
17 
i i 
1 
2 
H 
15 
1 j 
040 
042 
L'vJ 
046 
ObO 
ObZ 
0o2 
Co4 
340 
4G0 
4u4 
512 
b/B 
did 
d / 4 
7 „ d 
l i i 
F I N L A N D E 
G ­ d . t 4A r ,K 
S O I d b c 
. . O T K i L H c 
P ' i r ­ T O u A L 
E S P A G N E 
A l O U d . i t 
Y u u G U S L A V 
G . c L C 
T o F G U I c 
I C H I ' 
HON: , I t 
A R G E N T I N E 
I „ A N 
I S b A c L 
S l N o A p ü U R 
J A P O N 
A U S T R A È I t 
N . Z É L A N U E 
1 1 . 
2 0 9 
d l l 
2 7 
B b d 
15 
3oo 
lo4 
37 7 
i c i 
5 0 
1 
1 
15 
d b 
1 9 3 
9 
I C O O M L N D É 
Î O I G I M K A ­ C E 
I C H É X T R A ­ C E 
G È A S d É 1 
A É É É 
C I A S S E 2 
. É A M A 
10/ 
10/1 
l O d O 
l o d i 
l o d / 
1040 
C 4 ¿ 
2 ­ , 4 
b b d 
5 6 6 
1 0 4 
2 9 
l i l 
J o 
9 1 
l b d 
300 
17 
14 
. A . A G M 
L L A S S É 3 
T o l i D t U S E S É É É C T R I G U É S 
3 4 
3 
3 
2 
1 
I d O 
2 5 
9 5 
3 5 J 
7 9 
3d 
4 4 
7 6 
3 8 
1 B 4 
1 J 7 
9 d U 
1 7 7 
b d 2 
B b O 
d l 5 
d 
1 
i 
Ρ 
Uli 
. d 
'Ρ 
¿i 
9 10 
1 
• 
V d o 
41 I 
049 
(ili 
b 14 
ai 
3 
9 
7b 
211 
100 
111 
90 
3d 
21 
0 0 / 
003 
004 
u Jb 
OZZ 
02o 
bJO 
oJ2 
034 
03d 
o d d ' 
F í . A i . L c 
O L L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
v L L É M . F t U 
I I A L I c 
ROY' . U N I 
N O R V E G E 
SUÉDE 
FINÉANUE 
U A N t M A R K 
S U l S d c 
A U I F I C H C 
P u É U G N C 
„ . A F R . S U u 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIÈ 
ARAu.SÉUu 
AUSTRAÈIE 
lOÛu M L Ν u È 
1010 INTRA­CE 
1011 ÉXIKA­CE 
' CÉAidL 1 
A É L L 
CLASSE 2 
­ÉAMA 
10/0 
1021 
10J0 
lOdl 
10JZ 
1Ó40 
¿71 
ivo 
doo 
0 7 
10b 
144 
14', 
Jo 
3/ 
140 
131 
5/ 
11 
¿1 
f/o 
lib 
17 
1/ 
1 b 
li 
/4 
950 
1 735 
1 571 
7C4 
ldd 
19 
3 
23 // 
1 
LLASSÉ 
611 
115 
1 
15 
Odd 11 i 
9vC 
902 
10B sa 
i 
2 
249 
100 
340 
104 
57 
135 
137 
1/3 
51 
11 
57 d 
79/ 
781 
ddd 
541 
9/ 
1 
1 
¿o 
ODER ROÉCKSIRGM­ o50d 
o Ib 
4 4 5 
1 0 9 / 
A P P A R E I É S ET O I S P O d l T I F S c É t C T R I Q U c S O ' A É È U M / . G E t T D t D t H A R ­
K A G E . P O U R M O T E U R S A É X P É U S I O N OU C O M B U S T I O N I N T E R N E ! G E N E R A ­
T R I C E S E l C C N J O N C T É G R S ­ D I S J O N C T E U R S O T I È I S . A V E C C E S M O T E U R S 
C E M A R „ E U R S ET G E N E R A T R I C E S , YC C O N J O N C T E O R S ­ C I S J U N C T E U R S 
J 3 1 
¿b 
33 
143 
. 54 
. o 
9 
13 
14 
// 3d 
H 
¡ i 
¡ i o 
i l 
61 
198 
6 
5 
lo 
9 
i l 
l 
14 
2 3 
7 
dv 
4 J 
3 
3 
. . . . . 
i . 1 
3 
3 
. 
6 
2 
16 
51 
6 3 
10 
1 0 1 
0 0 2 
O d d 
004 
ODO 
0 2 / 
0 / 4 
O / d 
o 26 
030 
0 3 / 
U d v 
0 3 d 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 d 
050 
0 0 / 
O b O 
O d O 
O o 2 
Û G 4 
O d d 
O d B 
2 0 0 
2 0 4 
2 J B 
21/ 
21o 
210 
211 
¿ 2 a 
2 J 2 
2 J d 
111 
i l l 
116 
2 o 0 
2 d 4 
2 o 3 
111 
i l a 
2 3 0 
2 o 4 
2 o a 
3 0 / 
J O o 
3,4 
31o 
i l l 
i l a 
i l o 
3 3 4 
J 4 2 
3 4 o 
J 5 0 
3 b / 
3 o d 
J 7 0 
3 7 2 
3 7 o 
3 o 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 G 0 
4 Jv 
4 1 2 
v i o 
4 ¿ 4 
4 / 3 
4 3 / 
4 d d 
F R A N C E 
B L É G . É O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E C 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
l d L A N D E 
I R É A N D t 
N U R V E o E 
S U t D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
solos·: 
A U I K I C H c 
Ρ j c T U G A É 
E S P Adl. É 
Y O O G U S É A V 
G R É C É 
I J R . O I É 
U a Ρ a S a S . 
P O É L u N E 
T C h c c U o L 
Hd Γ. G R i É 
K U U M A N I C 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R C I 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
É I L Y C 
c G Y P T É 
S O U D A I , 
.,',Αυ.,Ι IAN 
• M A É i 
• ri.VUL ΓΑ 
­ N I G É K 
. ILHA.) 
. S É N L G A L 
G U I N L C 
o I Él R A È E O 
È I il L R U 
.L . I V O I R E 
G H A N A 
. T L G U 
. O A h U M É Y 
N I C É a 1 ·. 
. C A M i K U U N 
. C E N T R A F . 
. G A o O N 
. C C N G d J R A 
. Z A l R t 
. B U K U N u I 
A N C U È A 
cl h M P I Γ 
. S O M A . I A 
.KÈ'.Y ·. 
. ( I G G M N C A 
. T A N Z A N I E 
M o / A M o l 4 0 
• M A C A G A S C 
. R É O N I U.N 
ΖΑΜ.,Ιο 
RHI.I cSIL­
M A È A v I 
Κ H i d . lUO 
E I A l o J N l S 
LANA,),, 
M E X I 4 O É 
G O A T E M A L A 
H'jNUOR A S 
S . E / A U u R 
Ν I ^.'.R A „ G A 
C O S T A R I L 
b 
d 
­. I 1 
IO 
ι 
I 1 
1 
2 
/ 1 
1 
1 
ί: 
te 
Cd J 
40 1 
db', 
59 a 
1 7/ 
3 79 
13 
l i d 
d i o 
4 1 9 
d i . 
7( 0 
7 c d 
34 1 
Jo / 
2(14 
1 7 4 
4 9 0 
1 ) 4 
di 
b o i 
//) b l l 
d o o 
Jd 
li 1 
2 7 d 
o d o 
J l d 
090 
154 
75 
2 6 
l o 
26 
20 
/·, 95 
1// 
1/ 
31 
312 
/ J 
13 
d / 
v / o 
3 1 8 
4 0 
7 0 
5 / 
¿ 0 . 
10 
id.: 
1 1 ¿ 
¿ d 
1 2 4 
2 d 
40 
ldd 
' 3 9 
5 0 
1 2 4 
1 7 
IJ 
C 7 o 
4 5 2 
4 7 1 
4 . / 
3ü 
24 
4 0 
11 
... 
. 1 2 0 7 
5 1 6 
10 59 3 
2 C 6 d 
5 1 4 
2 
2 1 
9 4 
2 0 2 0 
3 5 
2 9 
2 4 8 
d 4 
5 0 
161 
24 4 
1 3 
51 
lil 4 9 
14 
Β.' 
4 
1 d 
i l d 
7/4 
9 6 
5 9 
5 
1 
¿u 
26 
24 
1 1 
/O 
d B 
115 
1 
9 
170 
5 
lb 
H 
­IC 
l i i 
22 
ib 
23 
6 2 
1 
33 
6 
15 
3 
d 
4C 
55 
2 4 
5 
1 1/d 
2 3 9 
77 
71 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
IB 
9 
1 
/ 
1 
931 
309 
5 1 4 
0 9 3 
9 0 4 
19 
51 
4 B B 
3 1 5 
b i d 
d l b 
3/7 
190 
111 
116 
b o 7 
2 7 3 
4 0 7 
3 
511 
4 0 
d o 9 
1 7 J 
10 
77 
bl 
l i o 
29 
lio 
1 3 J 
51 
1 0 2 1 
179 
19B 
7 4 5 
. 3 2 9 
2 
41 
5 4 
8 3 
6 0 
lid 
1 8 7 
1 1 7 
3 5 
5 7 2 
Z 4 7 
2 1 0 
7 2 9 
2 8 
3 9 
1 4 0 
2 9 
1 1 3 
21 
d 9 
1 Ü B 
4 b 
191 
2 1 5 
16 
2 3 
15 
130 
7 
1 
¿ 0 9 
b d 
l a 
d ¿ 
1 7 
102 
32 
11 
3b 
17 
9 
6 2 1 
o ' , 7 
J J d 
3 / 7 
2 o 
43 
15 
1 0 
6 4 
2 3 
5 3 
l d 
17 
2 d 
2 
1 0 
i', 
3 
i l l 
3 d l 
55 
19 
· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d o d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember — 1972 — Jan 
L inder . 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
4 4 0 1 1 
4 4 d J l 
4 5 2 
4 5 d 4 
4 5 8 J 
4 6 2 5 
4 6 4 1 
4 7 2 2 
4 8 0 l z 
4 8 4 I ö 2 
4 9 2 4 
4 9 d 2 
5 Û 0 4 
5 0 4 1 5 
5 0 3 1 9 4 
5 1 2 2 4 
5 1 6 1 
5 2 0 1 
5 2 4 3 
5 2 Θ 26 
6 U 0 6 
6 C 4 4 4 
6 0 Θ 2 1 
6 1 2 6 6 
6 1 6 1 1 9 
6 2 4 5 1 
6 2 8 9 
6 3 / 2 9 
6 3 6 2 8 
6 4 4 2 
6 4 9 
6 5 2 1 
6 6 0 5 
6 6 4 8 
6 6 9 5 
6 8 0 3 5 
6 9 2 2 
7 0 0 1 9 
7 0 1 1 2 
7 0 6 9 1 
7 0 8 J 3 
7 2 0 1 0 
7 3 2 5 
7 4 0 8 
8 0 0 5 3 4 
B 0 4 5 
6 0 9 9 
6 2 2 4 
1 C G 0 2 5 3 3 4 
I 0 1 C 1 2 7 7 9 
1 0 1 1 1 2 5 5 6 
1 0 2 0 I C 2 7 0 
1 G 2 1 6 0 5 4 
1 0 3 0 1 9 6 2 
1 0 3 1 1 7 2 
1 0 3 2 2 B J 
1 0 4 0 3 U 2 
France 
(ier­Décemb e e : 
1000 kg QUAN TITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
5 . 5 
25 
3 
Ì 
2 
6 
2 
3 
4 
. 
1 
■ 1 
6 ' 
. 
1 
4 
2 
. . 3 
. 1 
1 
1 
9 
ί 127 
1 2 
4 
1 2 
1 8 2 
1 7 
1 
1 
1 
2 4 
2 
7 2 4 
4 9 
. 7 9 
ι 2 0 
5 
2 1 
1 3 
1 
4 
3 
3 
! l i 
1 7 
i 3 5 0 
> 4 2 4 
, , 4 
5 
5 2 6 
1 
1 
1 
6 4 0 7 3 7 2 9 2 1 6 6 1 0 
4 3 3 5 2 2 7 4 2 7 1 3 5 
1 5 7 2 1 4 6 5 0 9 4 7 5 
1 1 6 1 1 3 3 1 7 8 1 9 3 
9 5 5 1 3 2 1 2 4 7 7 4 
3 9 5 1 2 3 3 1 0 7 5 
9 7 3 . 5 6 
1 5 2 . 1 4 6 
1 7 . . 2 0 7 
M A G N F T Z U E N C E R , E I N S C H L . 
0 G 1 2 0 
0 0 2 5 3 
0 0 3 1 3 7 
0 0 4 4 1 
( . 0 5 1 3 B 
0 2 2 2 
0 2 Θ 8 
0 3 0 1 3 7 
0 3 2 3 
0 3 4 3 
0 3 6 4 2 
0 3 8 5 4 3 
0 4 0 9 1 
0 4 2 4 
0 4 6 1 7 
0 5 0 5 
0 6 0 1 0 
C 6 2 2 
0 6 6 2 6 
2 0 Θ 3 
4 0 0 6 
4 0 4 1 6 
4 1 2 1 5 
4 3 4 
5 0 a 5 
5 2 β 2 
6 0 B 1 
6 6 4 2 9 
6 8 0 1 
6 9 2 1 
1 0 0 0 1 3 7 5 
l o i o 3aa 
i o n 5aa 
1 0 2 0 Θ 7 4 
1 0 2 1 8 2 6 
1 0 3 0 7 1 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 5 
1 0 4 0 3 9 
G L U E H K E R Z E N 
0 0 1 1 2 
0 0 2 5 
0 0 3 1 
0 0 4 1 0 2 
0 0 5 4 
0 2 2 9 
0 2 B 1 
0 3 0 3 
C 3 2 1 
0 3 4 2 
0 3 6 5 
0 3 8 5 
0 4 0 1 
0 4 2 5 
C 4 6 
C 5 0 3 
0 5 2 1 
2 0 8 2 
2 8 6 6 
3 9 0 4 
4 0 0 3 
4 0 4 1 
4 8 0 1 
5 2 8 1 
6 0 4 3 
6 l d 1 
6 6 4 1 
7 J 6 1 
7 0 8 1 
7 3 2 2 
eoo ι 
1 Ü 0 0 1 9 1 
1 0 1 0 1 2 3 
1 0 1 1 6 9 
l u Z O 4 7 
1 0 Z 1 2 6 
1 0 3 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 4 
1 0 4 0 2 
Z U E N O K E K Z E N 
0 0 1 1 2 3 4 
0 0 2 5 3 2 
1 
1 
1 
9 ' 
1 0 ' 
9 
1 
33 
L 1 C H T M A „ N E T Z U E N D E R 
2 . 1 7 
7 
5 2 
1 3 0 
, 1 3 8 
. 8 
3 1 
2 
3 
v O 
5 4 3 
8 7 
a 
1 6 
5 
1 0 
1 
2 7 
5 
1 6 
. . 1 
1 6 
1 
7 1 0 2 1 2 0 0 
8 1 3 3 7 
, 2 1 8 o 4 
> 1 1 3 0 7 
! 1 1 7 6 1 
ι 1 . 2 0 
' 1 . . 
. . 3 7 
3 
1 
I 
1 
3 
4 
1 
2 
4 
, 3 
1 
1 
1 
3 
. 4 
a 
1 
, 1 
. 1 
3 
, a 
1 
I 1 
1 
1 
, 1 
4 0 
1 0 
3 1 
23 
12 
8 
. 2 
• 
e02 . 4 0 1 
7 . . 1B7 
I t a l i a 
28 
3 
9 
b 
. . i 
4 
4 
1 2 
8 
2 5 
3 9 
2 4 
4 
7 
9 
1 
i 1 
9 
I 
1 1 
1 
2 
/ 3B 
lõ 
1 B 5 3 
5 4 0 
1 3 1 3 
7 6 6 
I B I 
4 0 7 
1 6 
6 4 
7 8 
4 0 
5 6 
1 5 
1 2 
l b d 
9 1 
1 0 5 
d b 
d l 
4 0 
9 
4 2 
17 
2 5 
l d 
6 
7 
. . 2 
d i 
e 
κ ρ β r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 3 C U B A 
4 b 2 H A Ï I I 
4 b d O C M l f . l L . R 
4 b d . o G A G É É O O 
4 o 2 . M A R T I N I ' . 
4 d 4 J . M A I U U E 
4 7 / T i l N l O . T O 
4 3 U C U É C M u I E 
4 a 4 V E N É Z U É È A 
4 4 2 . d U R I N A H 
4 ' ) d . G O Y A . N e F 
5 U 0 t u o A T c ' J R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 3 D R I . 5 1 É 
5 1 2 C i l i c i 
5 1 d B U É l V l c 
d 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 / d A R G E N T I N E 
d U U C H Y P R E 
6 0 4 È l r . A N 
ΰ Ο Β Ο Υ Ρ Ι Ε 
o l 2 I R A K 
o l d I R A N 
d / 4 I S I . A É É 
d / o J O R D A N i t 
d J Z A R A B . i E U U 
d J O K ü r i E l I 
o 4 4 Κ Λ Τ Δ Η 
o 4 9 U M A N 
O S 2 Y c M É N 
d d O P A K I S I A N 
d d 4 I N D E 
O o 9 C c Y C A N 
6 8 0 I H A I C A N D E 
6 9 2 V I É T N . S U D 
7 U J I N D O N E S I E 
7 u l M A L A Y S I A 
7 U 6 S I N G A P U U R 
7 0 3 P h I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7_ i2 J A P U N 
7 4 0 H O N G K Ú N G 
3 u 0 A U S T K A E I E 
3 0 4 N . Z É C A N D t 
3 0 9 . C A È É O O N . 
B 2 2 a P U L Y N . F R 
U O O M O N D E 
1 0 1 0 l . ' I T R A ­ C È 
l u l l E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S É 1 
1 0 2 1 A E É E 
1 0 3 0 C È A d S t 2 
1 0 3 1 . É A M A 
1 0 3 2 . A . A U H 
1 0 4 0 C É A S S É J 
W E R T E 
EG­CE 
b j 
1 13 
1 0 
3 v 
2 9 
4 0 
1 3 
l e 
3 3 
6 5 5 
2 3 
1 5 
3 1 
1 0 9 
7 3 o 
2 3 6 
1 1 
1 1 
22 
1 14 
i l 
1 9 0 
1 1 4 
4 5 0 
6 4 7 
2 4 9 
5 4 
1 3 8 
2 0 3 
1 2 
1 / 
i o 
37 
4 o 
v O 
l v i 
1 6 
1 . 2 
71 
5 2 3 
l o o 
6 9 
4 4 
9 5 
5 3 7 
3 8 
5 9 
2 4 
9 4 9 o 5 
4 4 6 1 3 
5 0 J o l 
3 0 5 d o 
1 9 7 6 1 
1 1 8 4 3 
1 4 7 0 
1 9 3 6 
1 5 5 U 
F r a n c e 
4 
1 l o 
5 
2 3 
¿ Ό 
2 9 
4 b 
1 1 
1 / 
/ 7 
i b 
3 d 
b 
2 
1 0 
■ 
3 
3 
1 7 
1 
! 
1 7 
7 
3 3 
1 1 
2 1 5 7 1 
1 4 3 8 1 
7 1 8 9 
4 0 3 0 
3 C 4 0 
2 9 9 Θ 
a 4 7 
1 1 1 6 
1 6 0 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Neder land 
1 5 
11 
ΐ 3
3 
• ■ 
1 
1 
a 
• • • • • 2 
2 
a 
9 
3 
, 2 
a 
a 
1 
a 
a 
i a 
7 
a 
6 
5 
8 
9 
a 
1 
• 1 
a 
" 
1 0 9 2 3 9 0 
4 4 6 2 2 1 
6 4 6 1 6 9 
5 8 7 8 3 
5 7 9 6 0 
5 0 6 6 
3 0 
0 5 0 3 . 3 0 M A G N E T O S , YC J Y N A M O S ­ H A G N E T U S 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B t L G . L U X . 
L O J P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 / R O Y . U N I 
0 2 0 N O R V È G E 
O J O S U E D E 
0 J 2 F I N L A N U E 
0 J 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S J 1 5 J E 
G d 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P 0 R 1 U U A C 
U 4 2 E d P A G N t 
J 4 3 Y U U G U S É A V 
O b O G R E C E 
O ö O P C È C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 O 6 R 0 G M A N 1 E 
2 0 8 . A L G É R I E 
4 0 0 É T A T j U N l S 
4 U 4 C A N A U A 
4 1 2 M C X I J U E 
4 3 4 V E N É Z U É È A 
5 0 a b R É S I É 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 S Y R I E 
6 o 4 I N D E 
d 3 G T H A I C A N D É 
d 4 2 V I E I N . S U O 
Î O U U M C N D t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C Î 
1 0 1 1 É X I R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A É É E 
1 0 3 G C È A S O Ë 2 
1 0 3 1 . É A M A 
1 0 J 2 . A . A U H 
1 0 4 0 C C A S S E 3 
1 5 0 
2 5 3 
5 3 0 
2 1 3 
023 
­ b 
6 0 
1 l d 7 
32 
2 7 
2 3 0 
2 9 J 9 
4 7 1 
2 1 
U J 
4 0 
7 7 
i J 
1 7 0 
2 2 
7 J 
l d / 
7 9 
U 
l d 
4 1 
3 d 
1 9 4 
10 
H 
6 0 3 5 
1 7 7 4 
6 l o i 
5 4 d J 
4 5 d d 
5 4 1 
3 8 
4 1 
2 5 6 
. b 
1 3 
3 
d 
4 
i a 
2 
1 2 
a 
b 
1 3 
. 4 
. 3 
3 
// 1 
. a 
a 
■ 
I B 
« 
1 7 6 
2 9 
1 4 d 
4 2 
l ì 
9 9 
Z 4 
2 9 
5 
a b C B . 7 0 o l l U G I E S UE C H A U F F A G t 
u u i F R A N G É 
0 U 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
G 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U n i 
0 2 3 N J R V É G E 
0 3 0 S U É D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
U J 4 D A N E H A R K 
0 J 6 S J I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
J 4 2 E S P A G N E 
0 4 β Y U U G U S L A V 
U 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 3 8 N I G t R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T j C N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 o 0 C J L U H B I E 
5 2 6 A t G É N I I N É 
0 U 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
t d 4 I N U t 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 U 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
d d O A U S T R A L I E 
l l i U O H O H D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 0 2 J C É A S S É 1 
1 0 2 1 A É É E 
1 0 J 0 C É A S S É 2 
1 0 3 1 . É A M A 
1 0 d 2 . A . A C H 
1 0 4 0 C L A J S E 3 
6 9 
14 9 
/ ) 9 4 7 
5 J 
7 5 
l v 
H 
l d 
// 3 3 
ol 
2Ì 
12 
1 0 
2 4 
I d 
v i 
3 5 
1 ) 
6 0 
l d 
1 1 
/ 7 
1 5 
l d 
1 4 
i 1 
10 
15 
l d 
2 O S I 
1 2 5 2 
7 9 9 
4 9 6 
¿ ( , Ο 
2 9 1 
1 2 
b ) 
1 3 
. 1 / 
91 i 
1 / 
1 7 
a 
1 4 
1 4 
■ 
1 0 4 0 
5 3 6 
1 0 ' , 
6 2 
4 6 
4 2 
1 
l d 
• 
8 5 C 3 . B 0 B O G G I E S D ' A L L U M A G E 
L O I P „ A N C É 
002 B L L G . È O X . 
5 3 1 J 
2 1 0 3 . 1 3 2 4 
1 4 
ί 
7 2 
4 
4 
2 5 
1 
3 2 ι 
b 
1 
4 
3 
3 
, 
3 52 
a 
3 
) 2 8 
1 1 2 
1 6 
1 7 
! 5 
) 9 
i 
1 
î 9 
! 4 
1 
2 
V A I E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
1 
4 
2 2 
5 
9 
8 
6 
4 8 
4 9 u 
1 7 
2 
2 7 
i l . ' 
6 4 4 
1 i b 
1 1 
1 / 
5 
8 7 
1 1 
4 ' , 
5 0 
d o l 
5 2 5 
1 4 7 
3 2 
1 4 4 
l b l 
b 
1 
1 
21 
i i 
3 3 
1 3 5 
1 
1 0 1 
b 1 
3 9 2 
1 3 6 
1 
4 / 
3 6 
0 6 4 
1 1 
1 4 
7 
6 3 2 7 7 
2 7 4 2 7 
3 5 B 5 1 
2 6 1 9 8 
1 5 1 1 0 
6 3 0 5 
4 8 4 
3 4 5 
1 3 4 7 
1 3 6 
/ 4 l 
5 1 0 
d l 5 
9 
d d 
3 0 1 
/ 4 
/ 4 
2 0 9 
2 9 3 8 
4 5 2 
4 
1 0 ' , 
6 3 
77 
7 
I d O 
6 9 
1 6 2 
1 
4 
2 
3 3 
3 6 
1 0 9 
1 9 
• 
6 9 4 9 
l 5 0 3 
5 4 4 7 
4 9 5 7 
4 5 0 0 
2 4 4 
5 
7 
2 4 ( i 
3 5 
1 3 3 
2 9 
4 ( 3 
5 8 
1 0 
3 0 
1 3 
1 4 
1 4 
5 5 
■ 
5 0 
1 0 
1 4 
1 0 
3 3 
1 
1 0 
i') 
1 
b 
21 
1 
I I I 
1 4 
4 
1 0 
1 
1 0 
8 3 7 
2 4 3 
5 9 4 
3 6 0 
¡al, 
ao 1 1 
4 / 
5 
1 6 3 7 
7 5 1 
Italia 
. 
v b 
1 
4 
1 
i 
4 
5 
1 1 7 
2 
a 
/ 2 b
7 4 
7 d 
a 
1 
9 
11 
1 1 
5 7 
5 9 
1 1 1 
1 0 6 
9 1 
1 ' 
3 5 
4 9 
i 
b 
7 
1 0 
1 9 
B 
4 4 
b 
lin 1 2 0 
3 
d 7 
5 
b? 
20 
1 / 
6 
a 6 5 5 
2 1 4 3 
6 5 1 2 
3 6 5 B 
9 7 2 
2 4 0 9 
1 0 9 
4 6 6 
4 4 2 
5 
5 
2 0 3 
3 8 2 
1 4 
7 8 
l d 
a 
4? 
1 
1 2 
8 2 7 
2 1 6 
6 1 1 
4 2 4 
4 0 6 
1 8 0 
l 
4 
1 
) 4 
3 1 
1 6 
1 0 
3 4 
1 6 6 
6 7 
1 0 1 
54 
2a 
39 
a 
1 4 5 
2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
431 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
ichlQssel 
Code 
Pays 
1 U J 
0 0 4 
C C S 
1 ' 22 
G 2(1 
1 3 0 
G 3 2 
0 3 4 
G 3 d 
C 3 3 
0 4 0 
I 4 2 
0 4 J 
0 4 3 
ObO 
0 5 2 
C b o 
C 6 2 
0 6 4 
ZOO 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
/ I d 
Z / 4 
2 / B 
2 3 2 
2 3 6 
2 v G 
2 4 4 
/ 4 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
266 
101 
3 0 6 
3 1 4 
3 16 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
J 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
v l o 
4 2 4 
v 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 3 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
6 1 o 
d 2 4 
d 2 B 
6 3 2 
d 3 d 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 J d 
7 4 0 
a 0 0 
8 0 9 
B 2 Z 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 Z 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7oC 
9 0 3 
1 C4 7 
H t 
95 
377 
C3 
1 1 4 
2 4 1 
l i a 
5 5 
2 0 2 
7 
5 2 
2 4 5 
4 7 
6 
4 
4 3 
7 
11 
19 
6 
7 4 
1 0 
2 
V 
4 
4 
3 
1 5 
3 9 
0 
3 
5 
2 8 
2 1 
2 
3 
6 
1 4 
2 
5 
6 
3 
3 
6 
9 
1 1 
2 
3 3 
1 5 0 7 
1 4 1 
3 
2 
3 
4 
l d 
1 7 
4 
3 
3 
7 
8 
6 
2 7 
1 5 
4 
5 7 
1 3 
3 
4 3 
1 9 
4 
11 
4 4 
2 
2 6 
5 
1 8 
6 
d o 
2 2 
l ì 
3 4 
1 3 
2 3 
9 
I 1 
1 0 1 9 5 
5 3 3 7 
4 B 5 3 
3 8 2 2 
1 4 4 0 
9 o 2 
1 4 / 
1 , 7 
5 4 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
95 371 . 2 7 5 
273 ü33 8 
ZdG S64 . 6 2 3 
o O 
2 2 
2 5 
1 1 2 
3 5 
3 1 6 
3 3 3 
b 
I J 7 8 
6 
o 
lo 11 
1 
• a 
a 
1 
i l 
4 0 
7 
3 / 
2 
4 
4 
4 
3 
I J 
3 5 
2 
3 
5 
1 
l b 
1 
2 
4 
3 
a 
1 
. 1 
e a 
1 1 
1 4 
2 3 
l u 
1 
l d d 
9 0 
3 o 4 
6 3 
9 9 
1 1 7 
2 9 3 
4 7 
1 0 2 
1 
2 4 
1 C 6 
4 4 
a 
4 
1 1 
6 
5 
3 4 
J 4 
1 0 
. . . 2 
4 
5 
. 2 6 
6 
1 
1 
2 
1 5 
2 
4 
7 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
3 0 
ι 1 4 c 4 
1 3 0 
a 
2 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
6 
6 
6 
2 0 
1 5 
4 
> 2 7 
1 3 
3 
16 
16 
4 
1 5 
4 3 
2 
2 6 
. 18 
4 
5 6 
2 2 
4 2 
3 4 
13 
21 
2 
1 
1 5 1 7 2 9 9 9 2 3 5 J 4 ' ) 
9 6 5 2 7 7 5 9 1 4 3 0 
5 5 1 2 2 4 2 0 3 6 o 3 
2 3 3 2 2 1 1 6 3 2 4 1 
1 3 6 2 0 . 1 1 3 o 
3 1 3 3 4 6 0 o 
1 0 6 . . J 5 
1 2 6 3 . 6 3 
1 6 
Italia 
1 9 
4 v 
. . I 
1 
2 
2 
3 7 
4 
3 
·. , 22 
l u 
2 
6 
3 2 
. / 
i 8 
. . . . . . . 1 
a 
. 1 
. . . . 1 
. . . 1 
, . . . 2 
1 1 
. 
3 
1 
. . 
i . , 6 
. 
3 
2 
d 
1 
. 7 
1 
. 
¿ 
8 
. 
. . . • 
3 0 2 
1 0 / 
2 0 0 
l C d 
4 6 
d d 
1 
5 
3B 
E I É K T R I S C H E Z O É N U V O R R I C H T U N G E N , A U S G E N . A N L A S S E R , L I C H T ­
M A S C H I N E N , M A „ N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
G 2 G 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
. l b o 
OdO 
G G 2 
0 6 4 
0 6 6 
L o b 
2 D u 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 / 0 
i l l 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 ¿ 
2 7 6 
2 o O 
2 8 4 
2aa 
1 0 2 
5 1 3 
5 b 6 
3 b d 
1 5 1 1 
d l b 
4 / 6 
2 
5 
4 6 
9 4 2 
5 4 
6 6 
1 5 1 
1 3 3 
4 7 
1 l b 
1 
6 0 
5 6 
l o c 
1 4 
1 0 
4 
2 6 
1 0 
6 
9 
5 / 
1 9 7 
63 
10 
1 
8 
/ 2 
6 
4 
5 
i l 
2 
1 
5 4 
2 
1 
5 
J 4 
11 
c I Z C E N J E R , Z U E N C ­ UND G L U E H K E R Z E N 
5 . 1 3 7 
3 4 0 . 1 5 1 0 3 
o 7 2 7 . 1 9 4 
1 2 4 7 1 3 1 1 
2 7 7 . 1 3 3 7 
5 7 
. J 
1 2 
l d 5 
9 
l d 
5 B 
2 4 
I d 
4 0 
1 
6 
1 3 
2 3 
1 
. 1 
. 4 
2 
3 0 
1 8 3 
7 3 
2 4 
2 
2 
/ 6 
4 
5 
1 0 
1 
5 d 
2 
3 
5 
11 
a 
1 3 4 1 
. 3 
3 0 
7 6 3 
3 7 
4 7 
7 1 
8 5 
1 4 
1 3 
a 
9 
3 1 
3 1 
. 
4 
. 1 
3 
3 
I O 
a 1 
1 
. a 
a 
a 
, 1 
1 
a 
9 
3 7 6 
4 5 
6 6 
¿ 4 0 
a 
2 7 
1 
3 
d 
6 
8 
2 1 
2 1 
2 4 
1 7 
5 7 
. 6 5 
1 / 
1 3 4 
13 
l o 
3 
// d 
7 
4 
1 9 
v 
l o 
l o 
. 5 
d 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
I d J F A Y O ­ L A S 
C u 4 A L L L . H . F E O 
1 0 5 1 I A L I L 
C 2 l i J Y . U N I 
Olà N U F V t o t 
0 3 0 S U t O E 
U 3 2 F I N É M N D E 
J J 4 O A N t M A R K 
O d d S U I S S E 
0 3 3 A O T K I L H É 
0 4 D P O R T U G A L 
' J 4 2 E S P A G N t 
0 4 3 A N É U R R L 
J 4 B Y L O G U S L A V 
0 5 0 G K E C E 
U b 2 T O R Q O I E 
G b d U . K . S . S . 
0 d 2 T C H r C U S L 
0 o 4 i l J N u K I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . H A R U L 
2 0 0 . A L G É R I E 
2 1 2 . I G N 1 S I E 
2 1 o È i d Y E 
2 2 4 S I L L'AN 
2 2 8 . M A O R 1 T A N 
2 3 2 . M A È l 
2 3 6 . H . V U É I A 
2 v 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 0 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V U I R E 
Z 7 d G H A N A 
2 3 0 . T u G U 
2 3 4 . D A h U M c Y 
2 b 8 N I C ­ ' R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 U 6 . L É N T d A F . 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 3 . C C N G U B R A 
322 ­ Z A U t 
J 3 U A N G G C A 
J 3 4 E T h l U P I E 
3 v d . K L N Y A 
3 S Û . O U G A N D A 
i l l . T A N Z A N I E 
3 d d M U Z A M B I u U 
d 7 C . M A C A u A S C 
3 7 2 a l í t U N I U N 
362 R . ­ i É ' L E S I E 
J 4 0 R . A F R . S U D 
4 U C É T A T b U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 G G J A T É M A I A 
4 2 4 r l ­ j i , D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 b o D O M I N I C . R 
4 5 d . G U A U c È O U 
4 d 2 . M A R T I N I U 
4 d 4 J . M A I u U E 
4 7 8 . L U F A C A U 
4 9 d . G U Y A N E F 
5 0 0 c . D A T E U R 
5 0 4 P É R O U 
5 0 3 J H É S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 / 6 A R G E N T I N E 
d O O C H Y P R E 
6 0 4 E l B A N 
6 0 3 S Y R I E 
o l / I R A K 
o l o I R A N 
d / 4 I S l ' A c É 
b l o J U R C A N 1 E 
0 3 2 A ­ ( A d . S t 0 U 
d j d K O h É I T 
6 6 4 I N D E 
d d O T H A I É A N D É 
O v o C A M B O û u E 
7 0 0 I N C C N E S I f c 
7 0 1 M A É A Y S I A 
7 0 o S I N G A P O U R 
7 G B P H I È I P P I N 
, 3 2 J A P U N 
7 J 6 T A I W A N 
7 4 0 H u N G K J N U 
B O J A ' i S l R A É I t 
B U 4 a C A È t l l u N . 
3 2 2 . P Û L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 , D É 
1 0 1 0 I i I R A ­ C E 
1 0 1 1 t x I R A ­ i É 
1 0 2 0 C È A d S É 1 
1 0 2 1 A É C t 
1 0 3 0 C È A S b c 2 
l o c i . L A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 C É A G O E 3 
W E R T E 
EG­CE 
J , 1 / 
5 2 ¿ 1 
B 1 7 7 
7 5 9 
3 d ' , 
1 J o J 
3 6 3 
4 2 9 
5 9 4 
1 3 1 6 
1 9 9 
d O o 
v b 
2 3 1 
1 3 J 0 
2 2 3 
. 1 
2 7 
1 9 3 
2 9 
1 7 2 
4 1 J 
5 3 
3 4 3 
5 1 
l d 
2 1 
2 5 
2 1 
2 0 
66 
l d d 
4 2 
ZO 
2 7 
1 2 9 
1 1 4 
1 3 
1 4 
3 2 
9 6 
1 0 
1 7 
V i 
1 4 
17 
2 7 
v 7 
6 0 
i l 
1 5 4 
5 6 B 5 
5 4 4 
2 6 
1 1 
10 
l v 
7 3 
9 5 
2 0 
1 4 
1 7 
26 
3 6 
i l 
1 2 3 
5 / 
1 9 
2 v 5 
6 4 
1 2 
1 7 9 
1 1 0 
2 1 
d 7 
l d d 
1 2 
4 1 
2 ' , 
7 2 
3 1 
2 7 / 
■12 
2 0 4 
1 6 3 
5 3 
7o 
4 7 
5 0 
4 4 7 5 7 
2 4 7 / 9 
2 0 0 2 ) 
1 5 1 3 5 
5 4 4 0 
4 b l i 
111 
1 0 7 0 
2 4 7 
France 
433 
1 C24 
1 03B 
179 
I L 
1 1 
0 
1 7 
3 4 7 
1 4 0 
2 9 
6 7 
4 1 
2 5 
9 1 
2 
. . 3 
1 4 0 
2 3 2 
4 5 
1 4 2 
1 2 
1 9 
2 5 
1 9 
1 7 
b l 
1 6 9 
1 2 
l b 
2 6 
3 
B 5 
6 
1 1 
2 0 
2 0 
. 2 
! ■ . 
7 
4 1 
4 3 
. l d 
2 4 1 
a 
. 
2 
6 5 
BO 
. 1 1 
1 1 
. , . 7 
2 
v 
1 1 8 
2 
. '12 
J b 
2 
1 1 
2 
. 2 
2 4 
. 2 
1 4 
3 
. . 3 5 
4 7 
6 7 7 7 
3 8 1 5 
2 5 5 8 
1 2 3 5 
1 4 0 
1 7 2 1 
5 7 3 
7 . Ζ 
1 
e 5 0 B . 9 0 U l d P U S I T I F S E L t C T R l L l E S 
G E N E R A T R I C E S , M A G N E T E S . 
O U I F R A N C t 
0 0 2 B c L G . L U X . 
u 0 3 P A Y S ­ o A S 
J 0 4 A É É L M . F E D 
G o o I T A É 1 É 
0 2 2 R T Y . U N I 
0 / 4 I S L A N D E 
0 / 6 I R L A N O t 
0 / 8 N U R V c G t 
0 3 0 S U É D E 
0 d 2 F I N É A N U E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S J l S u È 
O J 3 A U T R I L H E 
U 4 Û P O R T U G A L 
0 4 / t j P A G N t 
O v i A N D O R R c 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
O b O G R t C t 
0 5 / T U P i a U I t 
D 5 o U . R . S . S . 
O o O P O L O G N E 
U o 2 T u H É C u S L 
Û 0 4 H O N G R I t 
O d d K U O M A N I E 
b o i B O É O A K I É 
Z l G A F h . N . E S P 
2 0 4 . M A k u C 
2c6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 d L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T L 
2 2 v S O O D A N 
i l d . M A U R I T A N 
2 J 2 . M A É l 
2 J 6 . H . V U L T A 
2 4 G . N I G E R 
2 4 4 . T C H A u 
2 4 3 ­ S L I J É G A È 
Z d G G U I N E E 
/ d d É l c c R I A 
I l i . C . I V U I R t 
2 7 d u H A N A 
2 3 0 . 1 0 0 0 
2 6 4 . J A h U M t Y 
/ o d N I U É K I A 
3 u 2 . L A M L R O U N 
2 5 1 4 
2 5 9 4 
2 5 4 1 
7 1 4 4 
3 3 3 d 
3 O d i 
2 1 
d i 
361 
1 J 8 3 
4 1 9 
6 0 J 
1 3 1 1 
9 6 4 
4 ' , J 
6 6 5 
l u 
7 0 8 
b O d 
1 1 J 5 
0 5 
C d 
4 d 
i d i , 
1 0 6 
7 ) 
7 6 
­ | 4 9 
1 5 2 4 
5 7 1 
3 7 o 
1 7 
4 3 
1 7 
l d 
4 4 
22 
39 
92 
19 
12 
393 
l o 
2o 
33 
2 5 8 
12o 
. 1 4 2 0 
5 9 0 
5 6 0 4 
1 5 0 2 
4 2 7 
3 
2 5 
7 3 
6 9 9 
d O 
1 4 / 
4 / 4 
1 5 7 
1 9 C 
Z 2 d 
9 
d 7 
1 0 4 
17 7 
7 
1 
1 9 
1 
1 3 
3 
1 ï 
2 2 3 
1 4 1 2 
4 9 0 
1 3 1 
5 
2 0 
1 7 
1 8 
4 1 
l 1 
3 7 
ed 
1 1 
/ 3 3 1 
1 1 
2 5 
3 3 
1 5 3 
1 2 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 3 0 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
( B R ) 
Italia 
1 1 1 2 6 3 
4 0 0 8 4 0 . 1 4 9 
4 9 7 1 
1 
9 
2 8 
6 0 
3 2 
3 4 
1 6 
4 7 6 
7 5 2 
7 
i 1 
1 6 2 4 6 1 2 ( 
1 4 8 1 2 4 , 
1 4 3 4 8 ' 
1 4 1 8 7 " 
1 2 1 
1 6 
1 
1 5 
. 
D ' A L L U M A G E , A U T R E 
B U U G I E S O ' A L L U M A G 
3 3 ί 
9 . 
2 4 4 
8 1 71 
12 
1 < 
'a 
1 
, 
. 3 1 
'. lì 
a 
a 
1 
a 
ï 
a \ 
2 l o o 
5 7 8 1 
3 4 1 4 
1 3 2 4 5 
2 4 2 1 0 
3 7 2 β 
4 8 ο 1 2 7 
1 1 3 9 1 5 
1 5 9 1 1 
2 2 5 3 8 
4 
1 1 0 9 6 
4 1 9 3 6 
2 0 2 1 9 
1 2 0 
2 5 2 
6 1 1 3 2 
2 5 1 
2 4 8 
1 7 9 2 
3 5 
1 5 9 4 7 
5 1 
1 
2 
, . . 2 
3 
7 
1 9 
2 8 2 
2 
1 
1 2 1 5 
2 5 
7 
Β 
1 1 1 
7 4 3 
1 0 
1 5 
3 9 
1 3 
1 0 
1 8 2 
5 1 
1 2 2 
1 1 
1 7 3 
7 5 3 5 5 1 2 
5 2 1 2 3 
2 5 1 
1 1 
1 0 
3 9 
4 3 
1 4 
2 0 
3 
4 1 
2 6 2 
3 6 
1 1 
6 6 3 0 
4 6 2 
1 6 1 
) 1 1 0 1 2 
5 4 8 
1 2 
1 2 3 2 4 
7 2 3 
1 6 1 
6 0 1 6 
1 7 9 2 
1 0 2 
6 9 
. . 7 2 
2 0 9 
2 2 7 3 1 
8 2 
2 U 1 
1 6 5 
5 3 
7 6 
1 1 1 
3 
2 0 4 1 2 1 1 9 6 
5 6 6 8 3 8 β 
1 4 7 4 5 ΘΟΘ 
1 1 9 9 a 4 0 7 
4 4 0 9 1 7 0 
2 6 5 4 2 4 7 
1 7 4 5 
326 2 3 
9 2 1 5 4 
> QUE D E M A R R E U R S , 
ET OE C H A U F F A G E 
1 2 3 3 1 2 4 0 
0 2 3 2 5 6 
I 3 8 1 3 2 6 
1 1 8 3 
1 6 7 2 
2 4 2 3 2 0 4 
1 4 4 
3 5 2 0 
2 7 4 2 9 
3 6 3 0 5 1 
3 0 1 5 7 
3 6 5 9 2 
¡ κ ι b 1 8 8 
0 9 3 1 1 4 
1 1 3 1 4 0 
1 3 9 3 0 7 
1 
1 1 5 5 2 4 
3 1 5 8 3 
2 8 9 6 6 8 
1 5 7 
1 3 1 
1 2 8 
2 1 1 1 4 
9 3 
6 7 0 
33 3 2 
3 4 9 2 
7 5 3 4 
2 7 8 
7 6 1 1 9 
7 5 
1 1 1 7 
a 
1 
1 
1 1 
3 1 
6 
8 2 
1 0 2 
4 1 
1 
o 2 2 0 
5 2 
·) Anmerkungen tu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
432 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L S n d e r ­
s c h l ü i s e l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
3 C O 5 4 
3 1 4 6 o 
o l d 1 / 1 / 
3 2 2 5 
3 3 0 a 3 
3 3 4 1 1 
3 4 2 J 
3 4 6 1 3 7 
3 5 0 J 2 
3 5 2 7 3 
3 6 6 1 1 5 
"3 7C 1 1 ν 
1 7 2 1 2 1 1 
3 7 6 4 
3 9 0 1 5 4 5 4 
4 0 0 5 J G 2 7 
4 0 4 3 7 1 5 
4 1 2 3 1 8 
4 1 o 3 
4 2 3 2 
4 3 6 2 
4 4 0 1 
4 4 8 4 3 
4 5 6 3 1 
4 5 a J 3 
4 6 2 / 2 
4 6 4 / 
4 8 0 3 1 
4 3 4 ) 7 1 
4 9 / 1 
5 0 0 3 
5 0 4 o 2 
5 0 a 7 2 
5 1 2 1 9 5 
5 2 4 3 1 
5 2 6 2 1 1 
6 0 0 3 1 
6 0 4 4 1 l a 
6 0 6 d 2 
6 1 2 1 2 2 
d i d 4 1 8 
6 2 4 3 1 1 3 
6 2 6 5 I 
6 3 2 1 3 2 
o 3 d 1 4 4 
6 4 4 2 1 
6 6 Ü 6 2 
6 6 4 2 8 1 
6 6 9 1 
6 8 0 2 5 2 
6 9 2 1 0 6 
7 0 U 2 6 1 0 
7 0 1 1 4 6 
7 0 d 3 4 4 
7 0 8 8 5 2 5 
7 2 0 3 3 
7 3 / 5 
7 4 0 7 eco 21 2 
6 0 4 5 . 
8 0 9 5 5 
8 2 2 1 1 
1 Ü 0 0 7 9 4 0 3 2 0 1 
1 0 1 0 3 5 5 7 I 9 8 0 
1 0 1 1 4 3 3 5 1 2 2 1 
1 0 2 0 3 0 6 2 5 4 4 
1 0 2 1 1 B 3 6 3 5 1 
1 0 3 U 1 2 5 0 6 6 9 
1 0 3 1 1 6 3 1 4 B 
1 0 3 2 3 6 1 3 2 1 
1 0 4 0 7 4 8 
E L E K T R I S C H E B E L E U C H T U N G 5 
F R O S T S C H U T ZE I NR I C H T U N G E N 
V O N F E N S T E R S C H E I B E N , F U E R 
B E É E U C H T U N G S G E R A E I E F U E R 
C C I 5 1 
0 0 2 1 3 9 4 6 
0 0 3 2 d 4 3 4 
U 0 4 2 3 2 1 2 3 
0 0 5 8 4 
0 2 2 d 
C 2 3 e 
0 3 0 2 0 5 
0 3 2 4 
0 3 4 4 1 I 
0 3 6 8 0 2 
0 3 3 1 2 3 1 
0 4 Û 7 6 
0 4 2 4 1 
0 4 3 3 9 a 
0 5 2 a 5 
0 6 2 8 
0 d 4 1 1 
2 04 io a 
2 0 3 d 6 
2 1 2 4 4 
2 3 2 9 8 
2 3 6 / 3 2 3 
2 4 4 2 2 
216 3 3 
2 7 2 3 1 30 
2 61 1 4 
3 0 2 8 8 
3 7 0 3 2 
3 9 0 6 2 
4 0 0 4 9 4 2 2 5 
4 0 4 1 5 1 2 
4 4 8 4 
5 1 2 5 
6 2 4 6 1 
1 0 0 0 1 7 C 3 5 6 9 
1 0 1 0 0 9 5 2 0 7 
I l 11 1 G Ú 3 3 6 1 
1 0 2 0 8 6 4 2 6 0 
1 0 2 1 2 9 0 1 4 
1 0 3 0 1 2 5 1 0 1 
1 0 3 1 8 5 3 2 
1 0 3 2 2 1 1 3 
1 0 4 0 2 0 
B É È É U C H T U N G S G E R A E T E F U E R 
C O I 3 2 0 7 
0 0 2 2 1 4 3 1 4 0 3 
0 0 3 1 1 2 9 2 1 6 
0 0 4 1 0 4 U 2 6 7 
0 0 5 6 7 1 1 5 9 
0 2 2 6 1 7 1 0 3 
0 2 4 3 l 
0 2 6 3 6 6 
0 2 3 2 7 7 6 5 
0 3 0 2 3 4 5 3 5 3 
(132 3 B v 1 3 1 
0 3 4 2 9 4 6 2 
0 3 6 3 7 1 4 6 
0 3 8 313 36 
0 4 0 1 2 1 5 9 
0 4 2 5 6 4 2 9 0 
0 4 3 1 4 1 4 
0 4 6 1 a 
0 4 3 2 4 5 6 
0 5 0 6 3 20 
CÎ2 1 4 3 a 
0 5 6 l / l 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
4 
4 
­ U . S I G N 
U . V U R R I 
K R A F T F A I 
F A H R R A E 
1 
3 
2 
K R A F T F A 
2 0 4 
3D 
1 ' 
14 
kg 
N e d e r l a n i 
> 4 
> / 1 
' 
l É G t R A t T E 
. H T U N G E N 
i R Z E U G E 0 
1ER 
> 1 
l 3 
3 2 
Γ 1 
3 1 
> 
! 
I R Z E U G E 
; 3 
7 
ι 4 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 
2 3 
4 1 
1 1 0 
4 2 
. 1 
1 3 
2 4 
1 1 
ι 2 2 
bO 5 0 
l 4 1 7 5 4 
1 4 3 
d 1 7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 1 
2 '. 
1 1 
i d l a 
1 
3 
3 1 
4 1 
1 0 4 
2 
d 1 4 
1 1 
! 9 1 2 
3 1 
d 2 
1 6 1 7 
1 1 7 
2 2 
9 2 
d 4 
1 
Ζ 4 
2 2 5 
1 5 8 
2 2 
1 5 1 
2 6 
ι 0 1 7 
5 3 2 
5 å 
6 1 
1 6 3 
4 1 
) 3 0 3 2 1 5 7 1 
7 7 7 6 7 2 9 
, 2 3 0 7 8 4 2 
ι 1 9 9 7 5 1 5 
1 1 3 5 Θ 1 2 4 
1 3 0 5 ¿ 6 6 
7 8 
1 2 0 3 9 
5 6 1 
S C H E I B È N W I S C P E R . 
Í É G E N D . J E S C h È A G E N 
1ER F A H R R A E D É R 
2 7 5 
, 3 3 4 6 
6 4 1 6 1 
Γ . 1 0 2 
6 
3 5 
1 1 4 
2 2 
I 2 3 1 6 
3 2 2 5 0 
L 2 5 1 0 1 
1 
3 
4 3 5 
1 
Τ 1 
1 1 
Ί a 
a 
ã ï a 
a î 
1 2 
2 6 4 5 
. . 4 
5 
1 1 1 
1 4 É 4 5 B 2 
1 2 B 3 1 4 
, 3 5 6 2 6 8 
! 3 4 o 2 4 1 
i 74 1 9 3 
, J 1 5 
3 
l 
B 1 2 
1 5 5 3 6 0 4 
1 4 7 5 2 2 7 
5 4 6 5 a 
7 a 7 1 2 
, 5ca 1 3 0 0 7 2 
7 
l a 1 
2 0 6 5 
1 9 2 1 7 1 
2 3 3 2 0 
2 1 0 2 6 
> 2 2 3 5 6 
2 3 9 6 o 
v 5 1 7 
1 3 7 8 6 
a ï 
7 b 9 1 7 3 
î ,16 2 5 
1 ) 4 2 3 
1 2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 R E / U C V A L E I / R S 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r ' a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 u o . C c N T c A F . 3 9 3 1 . . 3 
3 1 4 . J A B U N 4 û 4 6 . . 2 
3 1 3 . C O N G O B R A OU 5 9 . . 1 
H l . Z A I R E 4 3 3 3 . 1 3 
J d O A N u U É A 4 v 1 2 . . 2 7 
J 3 4 È T F I U P 1 É UO . . . 1 2 
3 4 ¿ . S C A L I A 2 0 2 . . 1 
J 4 6 . K t . N Y . i 9 2 5 7 . . 2 7 
Ô 5 U . O U G A N D A 2 9 2 1 . . 3 
3 5 2 . Τ Α , , Ζ Α Μ Ε 4 o 2 3 . . 5 
3 o 6 M O Z A H J l G U 9 ' , 6 4 . 1 5 
J 7 G . M A L A G A S C U 7 5 3 . 7 
j 7 2 . R E U N I O N B 3 7 8 . . 2 
d ' 7 3 Z A M B I E v l 2 . 2 2 
310 R . A F R . d U L 9 l o 3 2 6 . I 3 5 9 
4 0 0 c T A T S J l l b 4 2 9 8 2 4 7 2 8 3 6 7 0 
4 0 4 C A N A D A 3 0 0 1 2 6 . . 1 4 9 
4 1 2 " É X I J O L 2 3 7 8 1 . . 5 1 
4 1 6 G U A T E M A L A 2 ' ) . . . 2 8 
4 2 8 S A 1 V A J U R 1 1 . . . 1 0 
4 J O c j s r * . „ I C 1 5 . . . 1 4 
HO P A N A M A 1 ¿ . . . 1 2 
4 4 0 C U J A 3 / 7 5 . 3 
4 d o DUM I N I C R 2 3 7 . . 7 
4 5 3 . G u i D t L L U l o 1 6 . . 1 
4 o 2 . M A K T I N U l d 1 3 . . 3 
4 d 4 J A M A I u U É 1 2 . . . 1 2 
4 B U C U L L H O I E 3 9 6 . . 2 4 
4 B 4 V E N E Z U E L A I b i 3 0 . 6 1 2 2 
4 9 2 . S U „ I N A M 1 3 . . 4 6 
5 U U É J U A I L U R 2 2 2 . . 1 7 
5 0 4 P E R U U 7 b 23 . 4 7 
5 C 3 B R È d l L 6 3 1 0 3 . 6 1 
5 1 2 C H I L I 1 6 9 3 7 . 9 3 
5 / v U R U G U A Y J J 1 1 . 2 1 7 
126 A R G L N T I N L 221 4 9 3 9 
G l J C H Y P R c 2­ 9 . . 1 3 
6 G 4 L I B A N 231 6 4 . 7 7 
b O B S Y R I t 4 d 1 0 3 2 5 
o l l Ι Χ Λ Κ 1 3 1 2 4 . . 9 2 
o l o I R A N 2 4 U 6 6 . 2 1 1 1 
6 2 4 I d R A c L 2 6 ) 1 2 a . . 1 0 7 
0 2 B J O R C A N Í L 3 7 6 . 2 0 
6 3 2 A K A B . S L O O 3 7 I B ­ . 5 5 
d j o K ' l W c I T 1 0 2 2 6 . 6 3 
6 4 ' , K A T A R 1 1 ' 4 . . 7 
d d O P A K I S I AN 7 B 5 . 2 23 
0 t 1 I N D c 2 5 7 8 4 ­ . 4 3 
d o 9 C / Y L A N 1 4 2 . . 3 
6 3 o T . i A l L A N Ü t 1 5 0 1 8 . 7 4 
o 9 2 V 1 E T N . S U D l O d 5 0 . 3 1 
7 U U I N U U N E S I É 1 3 3 6 . 9 1 0 4 
7 0 1 M A I A Y S I A 1 D 5 5 2 . 1 6 
7 0 o S I N G A P O U R 2 0 1 2 4 . 4 6 7 
7 0 3 P H I L I P P I N 2 0 0 3 5 . 2 1 5 6 
7 2 0 C H I N E R . P 2 B 2 8 . 
7 J Z J A P U N 7 4 1 9 . . 5 3 
7 4 0 H I N I , K U N G 4 3 3 . . 3 4 
d O O A O S T R A L l t 1 7 7 3 J . . 1 1 6 
3 J v N . Z E É A N U E 5 0 2 . . 4 0 
3 0 9 . C A È É O O N . J J 3 0 . . 3 
8 2 2 . P O L Y N . F R 1 1 B . . 2 
Ì O U O M O N D É 4 B 1 0 2 1 7 7 β 3 3 7 6 2 8 8 2 1 4 5 1 
1 Q 1 0 I N I R A ­ C t I H I l d 9 3 1 6 3 5 3 Ι Β β 5 3 0 9 
l u l l t X T R A ­ C E 2 9 4 2 4 8 4 6 7 1 3 1 0 0 1 6 1 4 2 
1 0 2 0 C É A j o É 1 2 0 5 3 5 3 5 4 2 6 5 5 1 3 7 6 1 
1 0 2 1 A É É É 1 1 l ö 7 2 1 1 9 4 2 5 β 1 4 7 
Î U J O C C A O S É 2 β 6 9 0 4 6 5 5 9 4 5 2 3 3 1 
1 0 3 1 . t A M A 1 1 0 2 9 8 2 5 1 6 2 
1 0 J 2 . « . A C M 2 a O d 2 3 8 2 . 8 1 7 0 
1 0 4 0 C É A S b É i 4 9 5 7 1 . . 3 0 
Italia 
. 
. . 14 
b 
4 t l 
1 7 
8 
b 
I B 
l b 
7 
J 
1 7 
2 3 0 
3 7 1 
2 5 
1 0 5 
1 
1 
1 
. 4 
4 
1 
/ . 7 
1 0 9 
1 
3 
b 
' I 
3 9 
3 
3 4 
4 
71 
a l b 
O l 
3 4 
4 
1 4 
1 3 
. 4 Θ 
1 3 0 
9 
b l l 
2 5 
4 
3 7 
1 0 6 
7 
• / 1 1 
16 
d 
i 
e 2 0 4 
3 0 0 7 
5 1 9 7 
3 1 5 1 
6 2 2 
I 6 5 0 
5 2 
2 4 6 
3 9 4 
6 5 0 9 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D ' E C L A I R A G E ET DE S I G N A É 1 SA 1 1 O N , 
E S S U I E ­ G L A C E S , D É G I V R E U R S ET D I S P O S I T I F S A N T I B O E E E L E C T R ­ , 
POUR C Y C L E S E l A U T 0 H U 3 I È E S 
8 5 G 9 . 1 1 A P P A R E I É S D ' E C L A I R A C E POUR B I C Y C È E T T E S 
0 J 1 F R A N C E 2 J 1 . 7 ' ' . 1 J 5 
O O Z O É É G . L U X . 5 7 1 1 9 0 . 5 3 1 6 0 
G u J P A Y S ­ B A S 6 6 2 1 7 4 1 6 . 1 9 Ü 
L 0 4 A L L E H . F E D 6 6 J 5 5 4 4 3 0 
0 0 5 I T A L I E 4 d 2 1 . . 2 5 
D 2 2 R O Y . O N I 2 4 1 1 ­ 3 
0 2 6 N ' i K V É u É 3 5 . 1 6 
O J O S l l t l l t 7 5 2 1 . . 4 
0 J 2 F I N L A N D E 1 7 . 1 2 7 
0 3 4 D A N E M A R K 1 5 0 3 1 5 9 0 
0 J 6 S U I S S E 123 9 1 2 6 1 2 1 
0 3 3 A U T R I C H E 4 4 0 6 . 3 1 3 0 
0 4 0 P O R T U G A L 3 0 2 8 
0 4 2 E S P A G N E 2 1 5 . . , 
0 4 J Y U U G U S L A V 1 3 9 . . . 1 7 
0 5 2 T O I J U I E 2 4 1 9 6 
0 d 2 T C H E C U S L 2 J . . . 2 3 
G d 4 H O N G R I E 31 
2 0 4 . M A R U C Z J 1 9 8 1 
Z u b . A È u É R l É 2 7 2 6 . 1 
2 1 2 . T U N I S I E 1 4 1 4 
I l i . .­Ι Λ É I J ' ) 3 6 
Z J 6 . H . V U L T A 1 1 7 1 1 7 
Z 4 4 . T C H A D 1 4 1 4 . . 
2 4 a . j È N É G A É 1 4 1 3 . 
2 7 2 . C . I V U I R E 1 J J 1 3 7 
2 Θ 4 . D A H O M E Y 2 2 2 1 
i c i . C A M E K U U N 3 7 3 7 
3 7 0 . M A C A u A S C 1 1 9 . . 1 
J 4 0 R . A F R . S U D 2 3 β . 3 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 7 o B 5 5 2 . 7 9 1 
4 U 4 C A N A U A u 5 5 3 6 2 
4 4 3 C U B A 3 3 . 
5 1 2 C H I L I 1 4 . . . 
6 2 4 I S R A E É 1 9 2 . 1 2 4 
1 0 U U M O N D É 6 3 9 J 2 5 1 1 1 2 b 1 5 4 l 7 4 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 5 4 4 9 3 9 7 9 8 4 5 1 0 
1 0 1 1 É x T R A ­ G E 3 3 J 0 1 5 7 2 2 6 7 1 1 2 3 1 
1 0 2 0 C L A o S É 1 3 1 6 2 1 1 1 0 1 8 5 4 1 1 9 3 
1 0 / 1 A É É É 1 0 8 7 6 7 1, 39 3 7 2 
1 0 3 0 C È A S S E 2 5 7 1 4 6 2 6 1 7 1 5 
1 0 3 1 . L A M A 4 J 9 3 9 6 . 2 1 
1 0 3 2 . A . A C M 7 9 6 2 3 3 6 
I G ' , 0 C É A S S E 3 6 7 . . . 2 3 
8 5 0 9 . 1 9 A P P A R E I É S D ' E L L A I R A G E POOR V E H I G U L E S A U T O M O B I L E S 
0 0 1 F R A N C E 1 1 4 2 7 . 5 6 9 1 5 2 3 1 9 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 6 ) 9 5 1 8 3 . 1 9 5 2 6 1 4 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 5 5 7 7 1 1 2 4 9 2 7 . 3 2 3 9 
0 0 4 A L L E M . F t U 4 2 9 0 1 4 5 1 4 8 2 4 5 , 
0 0 b I T A L I C 3 2 1 5 7 9 1 1 1 2 2 4 1 1 
0 2 2 R u Y . J N I 2 7 2 1 5 0 3 3 3 7 4 1 5 0 3 
0 2 4 I S L A N U E 4 1 2 ; l d 
0 2 6 I R L A N D t 1 7 7 3 0 . 1 1 2 4 
O / o N J K V t u t 1 6 5 0 3 2 6 . 2 1 2 9 6 
O J O S J t O È 1 0 2 J Z 1 4 5 0 . 3 6 5 2 2 
0 J 2 F I N É A N U E 1 4 5 3 5 5 0 . . 1 3 2 6 
0 3 4 D A N E M A R K 1 6 6 5 3 1 4 1 1 0 1 2 3 2 
0 3 6 S J I S S E 2 3 4 7 2 7 4 1 3 0 1 5 7 8 
0 3 8 A U l n l C H E 2 2 4 0 2 0 6 1 1 7 5 4 
0 4 0 P u K T U u A C 6 7 5 2 6 3 . 3 2 5 
U 4 2 E j P A j N t 1 6 7 0 6 1 0 . 6 1 3 
0 4 3 A N G C R R E 1 0 2 1 0 0 . . 2 
O v o M I L T E 1 0 1 . . 4 
0 4 3 V U G u U S L A V 1 I I I 1 7 . 3 7 3 5 6 
O b O G : i t C É 4 G 4 1 1 4 5 223 
0 5 2 T O R C H E 4 5 ) 4 2 . 1 3 3 U 5 
O b o O . K . d . 3 . 4 J 3 1 . . 2 
le 
1 6 6 
5 0 2 
2 7 5 
1 9 
1 9 
4 5 
7 
5 1 
1 6 6 
3 0 1 
2 
1 6 
1 2 2 
4 
5 
3') 
. a 
a 
3 
• ­1 
1 
1 
• 1 
a 19 
• 3 3 
1 4 
1 
1 8 6 2 
9 6 2 
9 0 0 
7 6 7 
6 0 3 
6 9 
1 0 
a 
4 4 
/ 4 8 8 
7 0 7 
2 8 7 
2 5 4 6 
a 
3 7 4 
1 7 
2 6 l\\ 
1 0 8 
' . 6 ' . 
2tib 
8 7 
, " , 4 
b 
M 9 9 
4 3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
Pays 
C d û 
O d / 
0 6 4 
O d d 
2 0 U 
Z C 4 
Z 0 8 
Z I Z 
Z l d 
Z Z 4 
Z / 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 4 
211 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 / 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 β 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I G N A 
C O I 
U 0 2 
G O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C i d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
200 
201 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
J 70 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 v 
4 1 2 
4 1 6 
4 / 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 Q B 
5 ? 4 
b O O 
6 C 4 
0 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 d 
M E N G E N 
EG­CE 
3 4 
3 1 
1 9 
3 3 
1 4 
b l 
6 2 
4 2 
3 8 
2 
2 
6 
7 
2 
2 
1 0 
1 
3 7 
2 
2 
4 
J l 
1 1 
3 
6 
3 0 
e 1 3 
2 
J 
9 
7 
6 
4 
2 t J 
2 9 0 
9 6 
3 0 
5 
4 
3 
3 
3 
b 
2 
5 
1 
I 
2 
9 
d b 
3 
8 
8 
1 3 
4 
1 
1 2 
6 
b b 
1 4 
1 2 
5 0 
8 1 
5 
1 3 
1 1 
2 
3 
4 2 
1 
2 2 
2 
', I d 
4 6 
1 1 
1 1 5 
1 3 
2 c. 4 
6 
1 0 
3 
1 6 4 4 9 
8 1 3 9 
8 2 5 9 
6 9 4 8 
9 116 
I Obi 
1 0 2 
2 2 5 
2 4 4 
1ΟΟ0 k g QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 . . 2 
2 
1 
1 3 
2 
4 1 
7 5 
33 
1 0 
2 
6 
7 
2 
2 
9 
3 2 
1 
2 
4 
2 3 
9 
2 
1 
2 0 
6 
1 
2 
4 
6 
6 
1 
1 1 
7 2 
6 3 
9 
. 
. 2 
1 
4 
4 
a 
7 
i . 2 
1 
. 9 
2 
1 4 
1 
2 
d 
1 9 
1 
2 
1 
1 
. 1 
4 
2 
a 
4 
6 
3 7 
1 
1 3 < 
2 
9 
3 
> I 
2 v 
I 7 
6 
8 
3 
6 
2 
12 
1 
a 
, 1
1 
3 
1 
a 
6 
2 
1 
5 
9 
1 
6 
1 
1 
5 
1 
. 2 
2 3 5 
1 7 5 
2 3 
1 9 
4 
4 
2 
3 
1 
i 
1 
. 1
1 
2 
7 
3 3 
3 
6 
6 
5 
2 
1 
1 
3 
3 2 
3 
7 
3 8 
5 6 
4 
1 0 
o 
1 
1 
4 0 
1 
1 1 
5 
1 0 
2 9 
1 5 
2 0 
1 
2 4 4 
3 
1 
3 9 4 4 2 5 1 7 1 5 0 7 1 3 5 
2 0 4 5 2 J 6 3 9 6 2 0 8 4 
1 3 9 4 1 5 4 5 4 5 0 5 1 
1 4 5 1 1 5 2 4 1 4 5 4 2 
7 2 5 1 4 1 3 3 2 0 1 
4 3 2 1 U 4 6 9 
8 5 a . 1 4 
1 3 5 . . 22 
1 6 . 2 4 0 
­ G E R A E T E Z U M G E B E N V U N H I I E R B A R E N S I G N A É É N 
2ìi 
1 3 8 
6 3 3 
4 6 0 
1 l v 
3 
1 4 
3 7 9 
1 8 
3 7 
,0 
dO 
OU 
8 5 
1 4 
4 4 
1 2 
2 7 
5 
3 
4 
1 1 
1 4 
l d 
1 4 
i 
1 0 
2 5 
2 
4 
3 
3 
3 3 
2 1 8 
22 
7 
3 
2 
3 
1 / 
1 0 
Ί 
9 
5 2 
3 
4 
3 3 
c 
1 5 
4 8 
l b 
1 3 
,' 
1 5 
6 . 1 
6 1 3 
5 3 0 2 ; 
4 2 2 
b 1 
i 3 3 
4 , 
2 
2 
5 
1 4 
1 3 
1 4 
2 
1 1 
. 
4 
1 0 
1 0 
2 
0 
1 2 
1 
1 
2 
2 
2 0 
9 
l i 
2 0 
6 2 
4 4 
3 3 
1 6 
1 
1 1 
3 3 d 
9 
3 1 
2 5 
3 9 
1 0 
¿0 
'i 
4 
1 5 
, 1
3 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
. 2 7 
es 9 
4 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
θ 
1 3 
! 1 0 
3 
7 
4 
J 
5 
5 
I t a l i a 
3 d 
5 
I C 
1 4 
l o 
1 4 
4 2 
b 
/ 1
2 5 
9 
2 
3 
d 
6 
2 7 0 3 
1 6 0 1 
1 1 0 1 
7 6 2 
3 5 3 
I b 4 
3 
1 8 
l B b 
2 7 5 
1 4 
3 D 
9 9 
9 7 
2 
2 
8 
3 
4 
1 3 
1 6 
3 6 
5 2 
4 i 
1 l b 
11 
4 4 
10 
θ 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
O d d P L L C G N E 
0 d 2 T C H É C ' J O È 
O d 4 H O N G R I E 
O d d P . d i M A N l E 
2 U U A F K . N . E S P 
2 0 4 . . ' l É R U l 
2 C 3 . A È C E K I E 
2 1 2 . I O N I S I E 
2 1 6 É I B Y É 
2 / 4 O I I U O A N 
2 / 3 . M A U K 1 T A N 
131 . ' I A É I 
2 J G . H . V U L T A 
Z 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A U 
Z v 3 . J É N E G A É 
2 o 4 S l t R R A É E U 
2 7 2 . L . I V O I R E 
2 7 b G H A N A 
2 B U . T O G O 
2 3 4 . G A h U M t Y 
2 B B N I G É R I A 
3 U 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . u A B U N 
¡ i l . Z A I K E 
J J O A N G U É A 
3 J 4 E T H I O P I E 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . ' J O G A N C A 
J 5 Z . T A N Z A N I E 
3 d d M J Z A M B I Û U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
J 7 B Z A M o I E 
3 4 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 É l A T S U N I S 
4 Û 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 o G U A T E M A L A 
4 2 3 S A L V A D O R 
4 J 2 N I C A R A G U A 
4 3 0 L U S T A R I O 
v 4 U P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 U C M 1 N 1 C . R 
4 5 3 . G u A U t É U U 
4 o 2 . M A K T I N I Q 
4 o 4 J I M A I Q U E 
4 7 2 T F . I N I D . T O 
4 3 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N É Z U É È A 
5 0 0 E . O A T E U R 
5 0 4 P É R O U 
5 0 B U K E S I É 
5 1 2 C H 1 È 1 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 Z 3 A R G E N T I N E 
( K i i l C H Y P R E 
6 U 4 É I B A N 
d 0 3 O Y R I È 
3 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 1 S K A E È 
d 2 a J O R D A N i t 
d J 2 A R A B . S E O O 
0 3 o K U r t É l T 
6 4 4 K A T A R 
d d O Ρ Λ Κ Ι 5 Ι Α Ν 
d 6 4 I N D E 
6 6 5 C E Y É A N 
6 3 0 T H A I É A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 o d S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 J Z J A P u I , 
7 4 0 HONG K U N G 
B U O A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E L A N D E 
B O J . C A C É D C N . 
6 Z 2 . P Ü L Y N . F R 
Ì O U O M O N D É 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 G E A S S E 1 
1 0 2 1 A E E E 
1 0 3 0 C È A J S É 2 
1 0 3 1 . É A M A 
1 0 J 2 . A . A C M 
1 0 4 0 L L A S S E J 
W E R T E 
EG­CE 
J t o 
1 5 4 
1 3 6 
1 6 5 
1 . 1 
2 ) 5 
3 4 7 
2 3 4 
2 2 3 
1 2 
1 1 
j 4 
3è 
1 1 
10 
b 7 
I U 
2 0 5 
1 3 
i 1 
2 4 
1 6 8 
6 3 
H 
­ 1 
l o b 
4 2 
8 0 
1 1 
1 7 
d d 
4 4 
33 
l a 
9 3 9 
2 / 0 5 
5 1 2 
¿ 0 9 
11 
3 0 
l i 
10 
10 
4 ' , 
1 4 
3 4 
Π 
l ' I 
21 
5 4 
3 9 7 
2 3 
5 0 
3 d 
7 9 
1 8 
1 1 
7 3 
3 1 
2 6 4 
3 3 
9 6 
2 7 4 
3 4 2 
3 6 
6 5 
9 4 
i l 
1 7 
3 7 
i l 
1 3 4 
1 7 
5 4 
l u d 
2 3 3 
6 2 
o b d 
7 6 
1 C 3 J 
5 0 
o 7 
2 0 
7 3 7 3 9 
3 3 2 0 7 
4Q 5 É 3 
3 3 1 J 7 
2 1 5 7 b 
6 1 7 2 
6 0 5 
1 3 9 Z 
1 Z 7 4 
1000 RE/UC VALEURS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 . . 9 
1 1 
1 0 
3 9 
2 1 
2 2 1 
4 8 2 
1 6 2 
5 7 
. 1 1 
3 4 
3 8 
1 0 
1 0 
5 0 
Z 
1 7 1 
1 1 
9 
2 2 
1 1 2 
4 7 
1 6 
1 ! 
1 0 3 
2 
3 5 
4 
9 
2 6 
3 7 
3 0 
a 
5 9 
4 9 θ 7 
3 6 5 
5 8 
1 
. . , i : 
2 
2 6 
2 0 
a 
1 
3 6 
. , 4 
1 . 
B 
2 
. , 5 9 
1 1 
6 1 
5 
1 0 
3 1 
9 6 1 
5 
a 
7 
5 
. , 4 
1 
2 0 
1 5 
. . 2 7 
3 9 
2 
4 7 5 
4 
6 2 l t 
1 2 
5 5 
1 6 
1 1 1 1 
7 6 9 
1. 
2 
6 3 
2 1 
5 5 
1 3 
6 3 
1 0 
. a 
a 
1 
. 5 
8 
2 2 
7 
1 
3 9 
1 6 
9 
3 3 
5 6 
4 7 
7 
5 
3 0 
7 
2 
1 3 
8 2 1 
1 4 4 9 
1 1 9 
1 3 8 
2 9 
2 9 
1 3 
1 9 
7 
7 
4 
3 
5 
9 
2 1 
3 7 
2 1 1 
2 1 
4 3 
2 4 
3 1 
1 0 
7 
6 
1 6 
1 6 1 
9 
5 7 
2 1 6 
Z I O 
Z 9 
7 1 
7 0 
6 
7 
7 3 
6 
7 2 
I 
4 1 
5 9 
1 6 4 
6 0 
1 4 1 
4 4 
9 2 6 
2 7 
1 0 
1 
1 7 5 3 9 7 0 4 5 6 6 3 3 7 0 7 6 
8 5 4 9 6 6 6 7 5 0 4 1 1 4 6 0 
β 9 9 0 3 7 6 1 6 0 2 5 6 1 6 
6 4 7 2 3 6 B 1 3 3 22 6 9 0 
3 3 3 7 3 3 9 5 0 1 6 2 4 7 
2 4 5 5 9 1 6 2 6 9 6 
4 7 2 5 . 1 0 7 
1 COB . . 162 
6 4 1 1 0 2 3 0 
8 5 0 9 . 3 0 A P P A R E I L S OE S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E 
O U I F R A N C E 
G J 2 Ó É É G . È U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A É È É M . F E D 
u O b I T A È 1 È 
0 2 / R . I Y . U M 
û / o I I . L A N D E 
G / 3 N U R V L U E 
0 3 0 S J t O E 
0 3 / F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
O J d S O I S S E 
0 3 3 A o T K l G H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 / L 5 l ' A u d e 
D 4 J A N D O R R E 
Û 4 B Y O U G U S L A V 
0 5 0 u R E L E 
0 5 / T J R . U I E 
0 5 d U . R . S . S . 
0 d 4 H U N G R I E 
/ G O A F R . N . E O P 
2 0 4 . M / R u C 
2 0 B . A É G É R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b É l B Y É 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 . C . I l / U I R t 
¿ 3 d N I G É R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
J 3 U A N G O L A 
3 4 d . K t . N Y A 
3 7 U . I A C A G A S C 
3 4 0 R . A I R . S O O 
4 0 0 E T A T i O N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M É X I U O E 
4 1 6 G O A T c M A É A 
4 2 d S A È V A O U R 
4 d G u G M I N I C . R 
4 L 4 J A M A i u u E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E J U A T E U R 
5 0 4 P t R C U 
b o o B R E S I L 
111 U R U G U A Y 
d U O u t l Y P b t 
d 0 4 L I B A N 
0 0 8 S Y F I L 
o l 2 I R A K 
d i d I R A K 
6 2 4 I S H A L L 
d J 2 A K A J . S E U U 
O d d M I R É i 1 
9 3 3 
2 4 3 
4 1 6 
1 4 1 9 
1 1 1 4 
4 J 4 
1 J 
5 5 
1 C 7 J 
7 0 
1 / 4 
i v i 
1­2 
2 0 9 
3 2 7 
5 3 
1 5 2 
4 9 
8 J 
J 4 
1 1 
l d 
4 7 
3 0 
i l 
5 5 
1 0 
3 1 
1 0 3 
l d 
2 3 
1 0 
1 7 
1 0 ) 
7 7 2 
4 2 
2 5 
1 , 
1 0 
I Z 
4 5 
J B 
2 4 
2 J 
1 4 0 
i l 
1 2 
B 3 
l d 
6 4 
1 8 4 
4 3 
5 5 
Z o 
1 1 3 1 
3 5 . I B 1 9 1 
1 4 1 1 2 . 1 5 7 
1 0 5 7 6 7 
5 6 9 1 
2 4 2 1 
a . , 
3 
B 4 2 
2 0 3 a 
6 
6 
1 4 
4 2 
3 0 
5 3 
. , 1 0 
2 7 1 
. , a 
1 
1 7 1 
6 1 
4 6 
1 2 
. , 3 2 
4 5 
5 
9 
. , 1 1 
1 2 
6 4 
5 3 
a 
2 
, . 3 
1 
, . 
3 0 
. . 3 
4 5 
a 
2 
1 
6 
. , • 
, 1 4 4 
6 5 
5 
4 3 
9 4 9 
3 6 
1 0 2 
9 1 
1 5 3 
3 5 
5 7 
1 9 
I B 
4 9 
. 7 
1 3 
6 
5 
4 
22 
6 
4 
J 9 
5 
9 
6 
3 
8 3 
2 9 0 
26 
1 7 
5 
5 
8 
1 4 
d l 
1 1 
2 3 
3 2 
2 
2 
3 0 
7 
J 7 
3 4 
1 2 
2 0 
1 6 
Italia 
3 5 3 
3 6 
5 0 
9 5 
3 7 
5 3 
10 
3 9 
B 3 
2 
. . a 
. 2 
. 1 2 
. 1 
2 
1 7 
a 
. 1 
6 
2 9 
4 
. 3 
. a 
1 
5 
1 0 8 
2 5 1 
2 8 
1 3 
7 
1 
1 0 
1 
1 
JO 
a 5 
2 
a . 1 6 
1 4 7 
2 
3 
9 
4 0 
6 
4 
6 
4 
4 2 
1 0 
3 1 
2 7 
3 5 
2 
6 
1 7 
. 1 0 
1 0 
2 
4 Z 
1 
1 3 
1 7 
4 6 
. 4 0 
za 4 B 
1 1 
ζ 
3 
1 1 4 6 6 
6 0 2 7 
5 4 3 9 
3 4 7 4 
1 6 0 2 
9 9 6 
2 1 
1 2 2 
9 6 9 
9 0 5 
4 9 
1 0 6 
3 4 9 
. 3 4 2 
8 
9 
3 3 
1 1 
1 6 
4 2 
5 3 
1 3 2 
2 4 0 
1 3 3 
2 1 
6 
3 4 
d 
4 
21 
1 4 
2 9 
2 1 
4 
1 
1 9 
5 
2 
1 
1 4 
3 9 8 
1 1 
a 
4 
b 
1 
3 0 
7 
1 3 
5 
78 
9 
7 
B 
1 1 
2 5 
1 4 9 
3 0 
3 b 
1 0 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre, e x p o r t 
Linder­
sch!i).sel 
Code 
Pap 
M E N G E N 
EG­CE 
bt.O 1 
6 6 4 1 7 
, i 8 u d B 
7 0 0 / / 
7 0 1 Β 
7 0 d 1 7 
7 U B 3 ¿ 
7 3 2 11 
110 6 
BOO 1 3 
0 0 4 2 
1 0 0 0 3 4 1 u 
1 0 1 0 1 6 0 0 
1 0 1 1 1 8 1 0 
1 0 2 0 1 2 3 1 
1 0 2 1 7 0 3 
1 0 3 0 5 6 β 
1 0 3 1 21 
1 0 3 / 5 4 
1 0 4 0 1 1 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
. . . . 3 
l i 
7 8 
oO 5 
. 1 1 
4 4 
1 3 3 
3 1 1 
1 3 6 
4 2 
ί 10 2 
1 
1 2 7 3 1 1 7 1 0 9 2 1 0 2 7 
1 0 2 1 6 5 1 5 0 4 1 B 
2 5 2 5 2 9 4 2 6 C 4 
1 4 6 4 1 6 6 7 4 1 J 
d U 2 1 4 o 9 1 7 6 
1 0 5 2 . 2 7 2 1 8 9 
l o 1 . 4 2 
2 7 1 7 1 9 
1 . 1 3 6 
S I G N A L G E R A E T E , A U S G t N . Z U M G E B E ' , VON H U E R G A R t N S I G N A É E N . 
S C H E I B E N W I S C H E R , 
D A S B E S C F C A G E N . 
0 0 1 2 B 7 B 
O D / 7 0 8 
0 0 3 6 5 5 
0 0 4 o j o 
G C 5 6 C 9 
0 2 / 3 5 2 
0 2 4 4 
0 / 6 1 0 
0 2 6 6 2 
C J C 7 4 3 
0 3 2 4 9 
0 3 4 1 0 1 
C 3 6 1 7 1 
0 3 Β 1 4 2 
0 4 0 4 3 
0 4 2 1 1 4 
0 4 3 3 
0 4 0 1 0 1 
0 5 0 2 0 
0 5 2 23 
0 6 0 5 
0 6 2 5 
0 6 4 1 4 
0 6 6 1 3 
0 6 B 3 
2 0 0 1 4 
2 0 4 4 1 
2 0 3 3 1 8 
2 1 2 1 1 7 
2 1 o 5 3 
22u 
211 1 
2 2 6 2 
2 3 2 5 
2 3 6 7 
2 4 0 2 
2 4 4 2 
2 4 8 1 4 
2 5 7 3 
2 6 0 a 
2 ö B 5 
2 7 2 3 6 
2 7 6 3 
2 8 0 4 
2 6 4 5 
2 6 8 2 4 
3 0 2 2 1 
3 0 6 2 
3 1 4 3 
3 1 8 3 
3 2 / 3 6 
3 3 0 1 0 
3 3 4 5 
3 4 6 1 5 
3 5 0 2 
3 5 2 9 
3 6 o 1 5 
3 7 0 1 5 
3 7 2 1 5 
3 7 8 8 
3 9 0 9 2 
4 0 0 2 3 0 
4 0 4 3 0 
4 1 2 2 6 
4 1 6 1 
4 2 8 1 
4 3 d 2 
4 4 0 2 
4 5 2 4 
4 5 6 3 
4 5 d 1 1 
4 6 2 1 4 
4 6 4 2 
4 7 2 1 
4 8 1 ) 9 
4 8 4 2 0 
4 4 . , 4 
5 0 4 6 
5 0 8 d l 
5 1 2 l o 
5 2 0 2 
5 2 b 1 1 
6 0 0 1 
6 0 V I d 
6 0 B 2 
6 1 2 8 
6 1 6 2 8 
6 2 4 3 5 
6 2 3 2 
6 3 2 1 2 
6 3 6 a 
6 4 4 6 
6 6 4 2 
6 8 0 6 
6 9 2 3 
6 5 6 2 
7 0 0 1 
7 0 1 6 
7 0 6 1 5 
7 0 3 5 
7 3 2 3 
7 4 0 3 
BOO 1 4 
e 0 4 2 
8 0 9 1 7 
3 2 2 6 
1 0 0 0 9 1 2 1 
1 0 1 0 5 5 7 2 
1 0 1 1 3 5 4 9 
1 0 2 0 2 3 2 4 
1 0 2 1 1 6 1 0 
1 0 3 O 1 1 7 9 
1 0 3 1 1 5 8 
1 0 3 2 5 7 2 
1 0 4 0 4 0 
F R U S Τ SC M U T Z E I N R I C H T U N G E N U . V U R R I C H T ­ G E G E N 
. F E N S 1ER S C H E I B E N , F UER KR AF T F A H R Z . U . F A h R R A E O . 
4 0 6 2 6 6 3 1 4 4 
5 1 5 . 3 3 2 2 5 1 5 
1 3 5 4 4 . 4 o 5 1 5 
4 9 2 7 2 6 . 1 1 3 
2 0 0 . 1 4 Q B 
5 2 1 3 5 2 1 o 4 0 
1 i 
1 
22 
4 4 
1 4 
2 0 
8 4 
4 2 
2 4 
2 6 
3 
4 7 
1 1 
9 
1 
9 
3 
1 0 
3 
1 2 
3 7 
3 1 8 
1 1 3 
4 5 
i 2 
5 
7 
2 
2 
l v 
3 
., 3 b 
3 
4 
5 
22 
20 
1 
3 
3 
1 3 2 . 
9 
3 
1 3 
2 
b 
1 3 
1 5 
1 5 
β 
4 2 
4 6 
2 0 
1 5 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
1 1 
1 4 
2 
1 
9 
7 
4 
5 
b 
2 
10 ι 
12 ι 
α 
21 
2 
1 1 
2 
2 
3 
2 
5 
3 
1 
1 
2 
1 3 
2 
1 7 
d 
5 1 
3 9 1 
6 3 5 6 4 
2 o 2 
3 7 4 4 
6 7 1 1 0 
1 3 5 1 4 
1 5 4 
l 3 1 5 4 
2 1 3 3 
9 6 
7 7 
1 3 
á ', 2 1 
i i 1 3 
. , 4 
1 7 
. , a 
a 
, . 
a 
. . . a 
1 a 
. . 
l , 
. , . , a , 
1 , 
1 
1 1 
2 a 
. . 1 
1 1 
. , . . 
4 4 6 
1 5 1 2 4 
7 3 
1 0 1 
l i 2 
3 1 a 
! 1 0 1 2 
2 d 9 5 1 2 1 1 1 4 5 3 d d 6 2 5 
1 3 4 2 4 1 d ò 3 7 B 6 z B 7 
1 5 5 3 3 0 4 3 1 5 3 0 3 3 8 
5 3 7 3 4 6 1 4 5 1 2 8 2 
2 8 o 1 4 5 1 U 9 1 4 5 
9 9 0 22 . I I B 4 9 
1 3 2 2 2 . 3 1 
5 d O a a 5 7 
2 6 . 2 1 1 7 
T R A G B A R E E L E K T R ) dCFiE L E U C H T E N ZUM B E T R I E B M I T E l G t N E R S T F C M ­
0 U E É È É , A L S G É N . G E R A E T E J E R T A R I F N R . 8 5 0 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
o o C P A K I S I A N 
o o 4 í r . J t 
O o u I H A I L A N O L 
7 0 0 l ' i c O N t S I t 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 o S l I . u A P U U r . 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P U . 
7 4 0 HONG K O N G 
o o O A O S I R A L I t 
8 0 4 N . Z t L A N D t 
1 Õ J 0 M L Ν J t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t X I R A ­ C c 
1 0 2 0 C C A S d t 1 
1 0 2 1 A c L L 
1 U J 0 C l A S d t 2 
1 0 3 1 . t A M A 
l O o Z . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S c 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 ι 
3 4 
1 ί ' ' 
uO 
30 
4 0 
9 0 
1 4 2 
1 9 
11 
2b 
10 131 
1 l a . 
6 2 5 0 
4 1 ) 3 
2 2 b 4 
1 9 4 7 
1 1 3 
2 6 1 
o 9 
Ö 5 C 9 . 4 0 A P P A K É I L S DE S I C 
0 E G 1 V R E U R S ET D I 
D U I F R A N C E 
C 0 2 B c È G . È O X . 
U U 3 P A Y G ­ B A S 
0 0 4 A É l l M . F t U 
0 D 5 1 T A È 1 É 
0 / 2 R Ù Y . U N I 
U 2 4 l S É A N U t 
0 2 d I R È A N D t 
0 / 3 N l l R V t G É 
030 S U È D E 
1 ) 3 / F I N L A N D E 
0 3 4 L A K t M . R K 
O d d S J I S S E 
G l o A G T K I C H E 
C 4 U P O K l U o A L 
0 4 2 t b P A G N i 
0 4 3 A N C C K R t 
u 4 o Y U U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
U d O P U É U G N t 
U o 2 Ï G H É C J S É 
O o 4 H O N G R I E 
C o d R O U M A N I E 
O o d B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O L 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 Π . T O N I O I E 
2 1 d È I E Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S J C D A N 
226 . M A U R I I A N 
2 J 2 . M A È l 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 . N I u L R 
2 4 4 . T G H A U 
2 4 B . S E N É G A È 
2 5 7 G U 1 N . P U R T 
2 6 0 G J I N É F . 
2 d d É l B É R I A 
2 7 2 . C . I V . U R I 
2 7 d G H A N A 
2 o 0 . T U G J 
2 3 4 . D A H U M É Y 
266 N I G É R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 u 6 . C È N T „ A F . 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 B . C C N G U B R A 
5 2 2 ­ Z A I R E 
3 J 0 A N G U É A 
3 3 4 c I H I U P I E 
3 4 G . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I t 
3 6 6 H U Z Í M G I G U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R t U N I U N 
3 7 3 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 U G t I A T S U N I S 
· , ' . ' . C A N A D A 
4 1 2 M t X l Q U t 
4 1 o G U A T t M A È A 
4 2 a S A É V A U O R 
4 5 6 C U S I A R I O 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 o C C M I N I C . R 
4 5 8 . G U A U É È U U 
4 6 2 ­ M A K I I N I U 
4 6 4 J A M A l u U t 
4 7 2 T R I N I D . T U 
4 0 0 C U É C M b l E 
4 0 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P É R U U 
5 0 3 B ^ E o l É 
5 1 2 C H I É I 
5 / 0 P A R A G U A Y 
5 2 3 A R G t N I I N t 
6 U u C H Y P R E 
6 U 4 L I B A N 
o O o S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 i o I R A N 
0 2 4 I S K A É É 
6 / 3 J ' H . O A I I E 
6 d 2 A K A B . b t U D 
b i o KUR t i ί 
6 4 4 K A T A R 
G ö 9 C Y È A N 
odu THAILANDE 
6 9 2 V I L I N . S U O 
6 4 ο C A M B O D G E 
7 U 0 I N Û l i N I S I É 
7 0 1 H A É A Y O I A 
7 U 0 S I N G A P U U K 
7 J B P H 1 É Ι Ρ Ρ Ι Ν 
7 3 2 J A P U N 
7 4 0 H i f . u K U N G 
B U u A U S T R A L I t 
0 0 4 N . Z t L A N D t 
6 0 9 . C A L I O Ü N . 
a l l . P C L Y . N . F F 
Ï O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ L E 
1 0 1 1 É X 1 R A ­ C t 
1 G 2 U C È A S S t 1 
1 G 2 1 A É É L 
1 G 3 0 C É A S S L 2 
1 0 J 1 . L A M A 
1 U J 2 . ¿ . A C M 
1 0 4 0 C l A S o É J 
I C 7 9 2 
3 aiu 3 9 3 4 
3 7 2 3 
3 0 4 b 
1 7 5 3 
3 d 
6 6 
4 9 3 
3 6 8 ¿ 
3 9 1 
7 8 4 
1 2 6 4 
1 1 2 7 
3 5 o 
d O d 
a i 
6 2 1 
l v l 
2 0 0 
4 4 
7 8 
1 2 0 
l / d 
2 6 
lGo 2 7 0 
1 8 4 2 
7 4 0 
3 8 3 
1 0 
1 . 
1 2 
4 5 
3 7 
1 0 
l d 
9 9 
I J 
c l 
3 5 
2 3 9 
22 
i l 
33 
116 
9 0 
2 0 
2 1 
2 1 
/ 14 
I l o 
3 d 
1 1 0 
1 1 
o d 
1 5 6 
1 0 4 
6 9 
7 0 
6 1 0 
2 1 J ¿ 
2 9 2 
2 3 9 
1 1 
l d 
1 d 
1 4 
2 1 
2 3 
B d 
1 1 2 
1 5 
1 5 
7 9 
1 4 0 
2 8 
5 6 
l u , 
6 9 
1 2 
d l 
l d 
I l o 20 
12 
lal l i ι 
21 
9 0 
o o 
4 2 
i d 
4 7 
2 8 
l i 
1 4 
5 1 
1 / 3 
ί . 
4 / 
Z o 
loo 
20 
i 1 / 
5 J 
4 9 4 7 7 
2 5 4 0 0 
2 3 5 1 d 
1 5 l i d 
9 5 1 a 
a 0 0 1 
1 0 7 J 
3 5 5 4 
4 0 1 
1000 RE/UC 
F r a n c e Belg.-Lux Nederland 
a 
7 
7 
■ . 
1 
4 
■ 
6 4 
i 6 : 
VAIE l IRS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 4 
'ti 
1 3 
3 2 
tib 
5 7 
1 3 
iO 
' 
i 1 6 1 3 4 3 7 3 5 5 3 
2 2 0 3 2 0 2 6 5 2 3 
5 5 8 1 4 1 
5 4 2 9 1 
3 0 3 6 
2 112 
1 8 0 5 3 1 4 4 0 
4 1 1 5 
6 0 4 
1 4 2 1 
6 . ' 
9 0 8 
2 4 
3 8 
l o 
I d i » 
1 0 
.? i 
1 ì" 
i 
l b 
ι.· 4 
I I 
b 
9 
IO 
3 6 4 9 
1 4 0 9 
2 2 3 9 
1 5 2 3 
6 3 1 
6 7 3 
5 
(iO 
4 3 
N A È 1 S A T 1 U N , SF A C O U S T I Q U E , t S S U I E ­ G L A C t S , 
S P D S I T I F S A N T I B U E E , POUR C Y C L E S t i A U T O M O B . 
1 2 3 2 4 9 9 1 3 
2 4 4 6 . 1 9 4 1 U 7 a 
1 C i l 4 0 0 
3 0 5 5 4 2 5 Í 
l 4 b d 
1 3 4 1 . 6 2 2 9 6 
4 1 5 7 1 3 7 9 9 5 
9 
3 0 
1 7 4 
3 0 5 
1 4 6 
1 5 6 
6 6 0 
3 2 3 
1 8 3 
1 7 3 
2 7 
Vi 
7 9 
7 
7 4 
2 1 
1 0 4 
2 0 
8 4 
2 3 8 
1 6 3 5 
7 1 4 
3 3 3 
3 
5 
1 2 
4 5 
3 7 
1 0 
1 5 
9 6 
1 8 
2 2 
3 3 
2 3 0 
IS 
1 4 0 
8 7 
1 9 
2 0 
1 9 
1 1 0 1 5 
1 0 2 
2 3 
9 3 
9 
5 9 
1 4 2 
9 6 
8 9 
6 6 
3 0 4 
4 1 8 3 
2 0 1 
1 5 2 
6 
β 
5 
1 7 
2 1 
2 7 
8 2 
1 1 0 
1 4 
1 0 
7 7 
5 8 
2 Β 
4 2 
1 
4 0 
1 2 
4 6 
I G 
7 7 
1 1 
6 9 
4 2 
1 5 4 
1 3 
7 7 
3 9 
4 1 
1 2 
i o 2 6 
1 1 
3 5 
2 3 
I C 
1 1 
1 5 
9 5 
1 7 
1 1 4 
4 4 
¿ l 
5 1 
2 
.£. 9 V Ò 
¿2ti 
1 1 
2 "3il 
4 1 
L 4 Ö 
5 1 1 " 
1 ­
' 
1 8 8 9 6 8 0 2 5 2 
7 613 5 6 6 32. 
1 1 0 4 3 2 3 6 1 9 
4 2 2 9 4 7 1 β 
2 2 3 0 8 1 7 
6 5 6 5 1 9 0 
e 7 4 1 5 9 
3 4 4 2 
2 2 9 . 1 
6 3 1 0 L A H P É S E L É C T R l ­ l u E S P O R T A T I V E S F O N C T I O N N A N 
S U O R C E D ' E N E R u I É , N U N R E P R I S E S AO N U . 8 5 0 
1 6 0 
tì5 
t>y 
1 5 
1 
7 7 
1 4 
1 
1 7 
1 3 
5 
2 
1 0 
7 
3 
• 
• 
1 
• 
2 
b 
2 
• 
l ü 
3 
1 
1 
2 
1 
1 3 
9 
1 5 
2 
θ 
1 
• 2 
2Tb 
1 4 6 6 
7 2 
Hi 
5 
. 5 
b 
2 
• 1 
2 
1 
b 
i 6 9 
1 6 
1 0 7 
2b 
• L 4 
1 
2b 
4 
2 3 
6 9 
5 5 
. 6 
1 0 
2 5 
1 
3 
η 
• « 1 1 
1 2 
5 8 
1 9 
I 2 6 
9 
7 0 
2 
2 
1 
3 2 5 7 4 3 
ï 1 5 7 5 6 
i 9 V t í d 
ì 6 V b * 
i* 6 3 0 5 
d 9 0 
33 
56 
i 109 
r Avec LEU« 
) 
7 3 2 
9 2 
1 0 5 
5 3 5 
■ 
2 0 4 
3 
b 
9 
3 8 1 
1 7 
7Î 
ÖO 
2 7 
2 4 7 
5 
2 4 3 
3 3 
bl 
I I . 
3 
' i 
b 
b 
b 
1') 
2 
3 0 
3 9 
3 1 
2 1 1 
l b 
l ì 
• • 1 
4 
• • l 
1 4 
b 
• bb 
3 0 
l 
i 
2 
1 
1 0 
ι • 3 
4 
4 2 
• 1 
l 
ι ι ι • 3 5 1 6 
1 4 6 3 
2 0 5 3 
1 6 6 8 
7 9 8 
3 3 5 
7 
' j 6 
MJ 
P K Ü P K E 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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laniiar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. 
Linder­
schlilssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
É É É K T R I S C H E G R U 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 3 
O d d 
3 2 2 
4 a o 
5 0 4 
5 G B 
5 1 2 
5 1 d 
6 1 6 
7 2 B 
11 J J 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
L t U C H 
C D I 
0 0 / 
0 0 3 
G D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o/a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 d / 
4 B 4 
5 C 6 
5 1 2 
6 1 6 
6 5 2 
BOO 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 O 
E R S A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 14 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 3 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
2 
1 7 
1 
3 
1 
1 2 
2 
i 1 
1 
3 
i 
2 
2 
1 
6 
6 9 
9 
6 0 
3 6 
3 5 
a 1 
1 
/ 
France Belg. 
1000 kg 
­Lux. Neder land 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
i f N S I C H E R H E I I S L E U C H I c N 
1 
• 
i o 
1 
1 5 
a ι 
TEN, A U S G E N . GRUBE! 
149 
123 
53 
78 
o b 
1/1 
4 
9 
33 
2 
l b 
64 
32 
5 
34 
6 
3 
1 
l o 
Β 
2 
3 
1 3 
/ 2 7 
3 4 3 
4 7 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
! 7 
/ 3
1 3 3 9 
4 6 4 
8 5 2 
7 4 4 
2 7 8 
1 0 0 
1 7 
3 9 
1 
31 
o ­
4 4 
5e 
IC 
l i 
l u 
l i 
2 1 
J J Z 
4 5 
7 0 4 
1 4 o 
b b i 
5 0 5 
9 i 
b l 
14 
3 1 
Ζ ­ U N D E I N Z S L T E I È E 
4 
d d 
4 4 
9 6 
5 4 
2 8 
/ 3 
7 
5 
l a 
¡1 
1 4 
2 
4 
4 4 
6 
4 8 
6 3 
2 2 
V 
1 0 
1 9 
11 
6 9 
4 
2 7 
4 
7 
1 7 
0 
5 
1 / 5 
1 9 
5 
3 
1 
5 
1 0 3 9 
/ 7 l 
7 6 9 
1 2 4 
1 0 5 
V v J 
2 . 1 
2 0 9 
1 
o 3 
:9 
9 1 
5 4 
2 6 
2 3 
2 
5 
19 
13 
1 4 
2 
4 
4 v 
6 
' ) d 
6 3 
2 2 
4 
l u 
1 9 
4 
3 1 
8 9 
4 
2 7 
4 
7 
1 7 
a 
5 
1 2 b 
1 v 
5 
a , b 
1 U 0 4 
2 5 3 
7 5 1 
3 1 1 
9 2 
4 4 1 
2 2 1 
Z O ­
E L E K T R I S C H E I N D O S T R I E ­ C 
G E R A t 
O E F E N 
S T O F F 
Ï O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
TE ZOM É È É K T R I S C H c N 
Z U M 1 R E N N 
4 1 
4 1 
S I C H E R H E I T S L E U C H T E N 
F U E R 
8 1 
21 
l i 
3 7 
ι 
3 
! Ί 
2 
/ 8 4 0 
2 6 3 4 
2 7 
2 6 
2 6 
a · 
. . . -
T R A G B A R E E L E K I R 
1 
. , 4 
5 7 
5 7 
(BR) 
1 
1 
1 0 
. 3 
1 0 1 
2 
. 3 
2 
2 
1 
6 
4 0 2 
3 
4 J 2 
27 i 
26 1 
16 
. a 
-
47 93 
39 21 
35 
4 
40 
4 5 1 5 
1 
1 
2 2 1 
2 
9 1 
4 0 o 
2 4 
2 
1 8 
ι 3 
2 
6 
5 6 
2 
3 
2 
. 1 
1 7 
2 
2 
3 9 5 1 7 2 
1 6 1 2 0 
2 3 4 5 2 
1 9 3 4 3 
1 5 3 2 4 
4 1 8 
3 
4 4 
1 
. L E U C H T E N 
1 
Κ 
. L A B U R U É F É N ; H A S C H I N E N , A P P 
S G H F I É ­ I S S É N , L U E T E N U D E R d l 
EN ODER A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R KER 
E U N J B É H A N O t È N R A J 1 J A K T I V E R A B F A c É É t 
, a 
a 
• 
W I O E R S T A N D S U t P t N 
( . '01 
U 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
1 2 3 
1 4 5 
' 5 8 4 4 
• 
3 1 
1 1 
1 4 ' 
3 
1 
1 2 
4 
a 6 
6 
a 
a 
a 
• 
IRATE IND 
HNEIDEr, 
*BRtNN­
27 
> 2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE F rance 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
8 5 1 J . 1 C L A M P t S U t S U R E T E POUR H I N t U R S 
U 0 2 
O u 3 
C U 5 
0 2 2 
U 2 6 
0 3 0 
D d 4 
U d o 
0 3 a 
u v j 
O d o 
312 
V d O 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
b l o 
o l o 
7 2 3 
l o o o 
1 0 1 0 
l u l l 
1 C 2 U 
1 0 2 1 
U J J 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 G 4 0 
o t L u . L U X . 
P ­ . Y S ­ t A S 
I T A L l t 
R C Y . U N I 
N J K V t u E 
oULOt 
CANE ­ I A K K 
B U I S S É 
A O T P . I i . n b 
Y G c G U S C A V 
R O U M A N I E 
. Z A I R E 
C I L C.Mo 1 E 
P É R U J 
J R E S I È 
C H I L I 
B O L I V I E 
I R A N 
C J R L É 5 U D 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
C X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A É É É 
C É A S S E / 
. É A M A 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
35 
2b 
¿ d 
4 1 
1 3 
4 1 
1 1 
l b d 
1 0 
1 1 
1 9 
1 / 
1 4 
S 4 
4 5 
4 2 
d 4 
2 4 
d 9 
8 7 5 
5 9 
7 7 6 
3 8 9 
d o o 
350 
18 
1 / 
29 
6 5 1 0 . 9 1 C A M P É S , A U T R E S QUE 
O U I 
0 0 2 
C J 3 
0 Q 4 
G Q 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 / 1 
030 
032 
039 
0 3 6 
J 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
2 u 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
J 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 L ν 
4 1 2 
4 d / 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
d i d 
6 5 2 
3 0 0 
3 0 4 
1000 
l o l O 
u n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C / 
d t L G . C u X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ! t u 
I I A L l t 
R O Y . U i . I 
I R L A N D t 
N U R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R I U G A L 
E S P A G N E 
Y u U G U S É A V 
. G K t C É 
A F P . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. G . I V U I R E 
. R E G N I U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
M t X U U É 
. M A R T I N I U 
V E N E Z U E E A 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
Y E M E N 
A U S T R A L I E 
­ C A È É D U N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E È t 
C É A S S É 2 
. t A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
t o 7 
o l ­
i l i 
­IO 
4 5 4 
4 1 9 
1 4 
9 2 
2 5 5 
1 7 
9 5 
4 / 7 
237 
56 
/ l o 
167 
17 
1 3 
4 7 
4 4 
2 3 
2 4 
10 
l d 
73 
7 7 / 
1 6 4 
3 0 
1¿ 
1 / 
2 2 
1 3 
1 1 
Ï O G 
1 3 
1 / 
6 1 6 1 
2 4 5 3 
3 7 Û 3 
3 1 0 5 
1 6 3 3 
5 7 0 
55 
l a a 
26 
8 5 1 0 . 5 b P A R T I E S ET P I È C E S 
G u i 
uJ2 
0 0 3 
0 0 4 
J J 5 
u / 2 
0 2 8 
J 3 0 
01 ·', 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿la 
232 
2 3 6 
HO 
2­a 
212 
269 
3 0 2 
3 0 6 
J l , 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 u d 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 / 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 G 3 0 
l u J l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 1 1 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I I A É 1 F 
R O Y . J N l 
NUFSVÈuÉ 
b J É D É 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AU1 R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O C G U S L A V 
G R E C E 
A F K . N . c S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A É 
. C . I V U I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R U U N 
. C F . M R A F . 
a d A B U N 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E F A T S U N I S 
C A N A U A 
. G C A U E É Ü O 
. M A R T I N I U 
C H I L I 
J A P C N 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C É A S S E 1 
A É É E 
C É A S S E 2 
• ÉAMA 
. A . A U M 
C É A S S E 3 
F U U R S 
19 
2 6 4 
1 2 / 
¿ 7 4 
l d d 
0 4 
d i 
o 7 
l o 
7 5 
7 1 
4 8 
l o 
1 4 
o i 
l b 
152 
i 7 b 
50 
12 
d i 
' 3 d 
1 2 
7 1 
¿ 4 4 
1 2 
5 7 
ì°ì 
48 
l i 
10 
4 3 8 
4 2 
1 5 
2 6 
1 4 
4 0 
3 1 1 3 
3 6 5 
2 2 4 9 
1 1 1 1 
3 3 4 
1 1 3 1 
6 0 1 
' , b d 
1 
E L F C T R I Q O E S 
1 5 
. a 
1 3 
. . . 1 4 
. . 1 5 
12 
i . 
l ' i 
H 
■ 
1 3 7 
2 3 
14 4 
3 ' ) 
3 4 
3 2 
I B 
I C 
2 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 l d 
1 9 
1 5 
7 B 
1 5 
4 1 
1 1 
1 4 4 
3 0 
1 1 
a 
1 4 
5 1 
4 5 
4 2 
9 
a 
8 9 
9 6 666 
9 5 54 
1 612 
1 3 4 2 
1 3 2 1 
2 6 8 
a 
2 
2 
CE SORETE POOR MINEURS 
1 
1 
1 
17 4 
1 6 
1 3 " 
m 1 
1 1 
2 4 
4 
5 7 
4 
3 1 
d b 
1 
7 
1 
¿ 1 
2 9 
2 1 
1 
/ J 
1 6 
5 Γ 
d 7 6 
1 / 4 
1 2 
6 
8 7 3 
4 6 7 
4 0 6 
1 9 7 
¿ 5 4 
2 0 4 
4 0 
1 4 / 
5 
40 6 264 
110 290 
55 3 4 7 
19 43 
1 4 307 
3 14 219 
4 
L 7 4 
2 
. 
1 6 
8 1 
10 i 
2 2 227 
2 3 
9 6 
1 1 2 
7 
9 
4 
1 5 
2 
1 6 
7 
a 
2 3 
5 3 
3 9 
3 0 
a 
3 
1 9 
1 3 
1 0 
1 0 6 
1 7 
• 
134 192 3 145 
115 163 1 208 
19 29 1 9 3 7 
16 24 1 6 0 1 
16 2 2 1 2 2 6 
3 5 31β 
. 1 4 l 29 
1 19 
lull« 
. 6 
1 0 
2 7 
a 1 9 
1 1 
1 0 
a 
. a 
­
3 5 7 
1 0 0 
1 4 
2 9 
7 1 
3 
• 5 
1 
4 
3 1 
2 
2 
4 5 
5 3 
2 
3 
2 
• 5 
6 
. a 
. 4 3 
1 
a 
a 
4 
2 
a 
1 
a 
1 
6 
a l 7 
5 0 0 
3 1 7 
2 6 7 
1 1 5 
4 0 
1 
1 6 
1 
UEIACHEES POOR LAMPES ELECTR. PORTATIVES 
2 
/ 
1 
. 216 
9 6 
Z 4 6 
1 8 3 
B 2 
5 b 
5 
1 7 
5 7 
3 9 
4 3 
1 0 
1 2 
6 7 
1 5 
1 5 2 
1 7 5 
5 0 
1 2 
3 3 
5 3 
1 2 
7 1 
2 4 4 
1 / 
5 7 
i°, 4 B 
2 5 
9 
4 3 3 
4 1 
l b 
2 6 
a 
3 4 
É 2 C 
1 5 3 
C 6 7 
4 3 / 
2 d 5 
C 8 4 
t o i 
4 5 b 
• 
4 2 2 
29 b 
19 
1 26 
0 2 
3 2 
1 4 
2 5 5 7 180 
24 57 17 
1 1 6 3 
1 1 6 
1 0 9 
4 6 
, 1 
1 
1 1 
2 
. 1
10 
i 
3 1 
1 4 
la 
1 3 
1 0 
1 
. . ­
I N C L S T R I E L S OU DE L A B O R A I C I R E S ; M A C H I N E S 
E l A P P A R E I L S É É E C T R I Q U E S 
6 5 1 1 . 1 1 F U U R S 
1 U 0 Ù 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U / 0 
1 0 J O 
P O O R ­ S E P A R A T I O N O C 
A SOUOER, 6RASER CC C O U P t R 
RECYCLAGE DES COMELSTIBL.NuCÈEA1RES 
l K R A U I E S ET EE T R A I T E M E N T DES D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
' . È A b S E 1 
C É A S S E / 
Θ 5 1 1 . 1 0 F U U R S 
0 0 1 
D 0 2 
OU J 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
1 0 
1 
0 
1 
7 
A R t S I b T A N C E 
1 t 2 8 
5 / 1 
6 3 1 
7 
a 
7 
. 7 
. 2 0 
■ 
2 
. 1 
1 
. . . • 
1 4 6 9 1 4 1 8 
9 4 8 0 
1 . 6 2 8 
1 
1 
, • 
5 5 
1 2 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
436 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
Lander-
achliiasel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(Bg) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
C ι 152 u -: 
IQ 
1 
Γι 
ί 30 
03/ 
034 
olo 
I, J ii 
G4u 
04/ 
G4B 
150 
052 
0 56 
C58 
Oou 
062 
004 
Oto 
G6b 
212 
220 
2 tu 
166 
322 
'Hb 
350 
400 
404 
412 
440 
456 
48U 
4P4 
504 
5C3 
512 
604 
616 
d/v 
660 
664 
60') 
660 
700 
701 
7d„ 
7 0b 
726 
73/ 
736 
74U 
800 
609 
ICOo 
1010 
101 1 
10/0 
lo/l 
1010 
1031 
1032 
1U4U 
BAUCEFEN 
ODI 
002 
003 
Ü3Í, 
0 50 
052 
056 
606 
612 
did 
6/4 
73¿ 
7iu 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
103u 
1 J31 
1U32 
1D40 
ò a 
(, b 
5d 
212 
150 
42 
144 
1. ­. 
50 
33 
2J7 
3 
144 
ldd 
45 
61 
lb 
65 
14 
4 
4 
/ 3 
20 
159 
17 
ld 
1 .) 
3 
26 
la 
i 
2B6 
4 
3 
i l 
Η 
9 
34 
6 
9 
16 
5 
1/ 
40 
3 
1 13 
10 
5 
4 
3 139 
6 90J 
873 
6 029 
1 457 
725 
3 BB4 
6 
3 214 
633 
Β 
21 
b 
1 
3 
1 i 
2 4 
7 
a 4 
6 
1 1 
2 
lob 
44 
43 
39 
1 1 
29 
1 
. 25 
INDUKIIONSOEFEN 
0C1 
00/ 
00 3 
004 
005 
OH 
026 
0 30 
03/ 
034 
0 3d 
0 3:1 
040 
042 
Ovo 
050 
05? 
Odo 
C5B 
0 60 
062 
Cdd 
068 
206 
3/2 
390 
400 
4 0'. 
41/ 
4 1d 
4É4 
5G4 
508 
512 
520 
6CB 
61/ 
dio 
6 24 
6 60 
664 
7G0 
7CN 
721 
7 32 
7 36 
eoo 
looo 
ìoio 
1011 
1021 
10, 1 
103u 
1C31 
103/ 
45/ 
107 
66 
221 
297 
159 
23 
ita 
44 
10 
lbb 
52 
23 
123 
IGv 
57 
104 
34 9 
24 
266 
62 
47 
8 
27 
2 
2 
322 
1 
5 
91 
4 
2 
65 
1 1 
91 
¿9 
13 
6 
1 
20 
2 
4 
l7 
3 
14a 
5B 
IC 
4 39d 
1 143 
3 2 50 
1 5/7 
540 
461 
'1 
ld 
101 
59 
4 / 
35 
27 
4 2 1 
55 263 148 vi 
129 
: lb 32 23 
194 
1 J3 
45 
bd 
15 
5 
14 
4 
3 
3 
20 
1 19 1 
l d io 8 22 7 3 
¿ o ) 
11 
j b 
3 
1 1 1 10 
b 
3 
U S 
420 713 707 
311 
6 8 9 
718 
2 
147 
678 
1 
13 
272 
51 
221 
56 
2 
lbo 
1 
64 
2 
27 
5 
25 
Ι 
24 
14 
UND OEFEN FUER UI EÉFKTRISCHE ERHAERHUNG 
268 
10/ 
62 
174 
39 
141 
1/d 
35 41 
2/ 
24 
168 
18 
,34/ 
404 
466 
2U6 
136 
322 
lo 
3 04 
264 
75 
2U 
154 
28 
23 
54 
1J4 
46 
1 J4 
7Θ3 
44 
47 
7 
27 
5 
91 
11 
)1 /'.' 
17 
3 
lb 
56 
5d7 
6¿7 
3bu 
9dJ 
ddl 
425 
27 
JÜ3 
U22 
026 
030 
OuZ 
034 
G3d 
036 
010 
Oli 
Dvd 
050 
0 5/ 
J9o 
Oo/ 
Oo4 
366 
uoB 
21/ ile ilo 
­ a a 
122 
346 
HU 
400 
4U4 
41/ 
440 
450 
480 
V O V 
504 
506 
5i/ 
odv 
L (, , 
6 30 
7uU 
701 
706 
70 3 
728 
732 
7 i 6 
740 
auo 
Bu9 
l u u u 
l o 10 
1011 
loio 
1 0 / 1 
1OJ0 
l u i 
1 0 3 / 
104G 
I L l i H . F E D 
ι Ι Λ Ι 1 É 
ROY.UNI 
N u R V I G O 
SUÉPt 
F I N L A N D L 
DAÍ.LIAK­, 
s o l d o : 
A J I K ir.HE 
P O R T U G A L 
E S F A U N E 
YCOGUoLAV 
GPECÈ 
l u F . U i ι 
U . r . 1 . 1 . 
K. I . . . »LL tM 
Ρ ­LI J'.É 
I i d . C l SÉ 
H( M R IL 
K­iUl­AiNlÉ 
Β I L G A K I t 
a l d i I S I t 
I G Y I ' T t 
G H A N M 
N I U É R I A 
. Z A I R E 
.K tNY A 
R.AFR.SOD 
t l / . T d U N I S 
CANADA 
MtXlQUÉ 
PANAHA 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PÉROU 
BRÉSIL 
CHIL I 
L IBA (. ι ,„;, 
I J C A C L 
P.'.K IdTAN 
17,1. É 
C tYL .V . 
T n A l L A N D t 
INUuHKSIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
P n l l I P P I N 
C l l ' . t t SUL 
JAPON 
Τ A l , .AN 
HONG KONG 
A U S I R A L I t 
.CALEOON. 
M L N D É­
1NTKA­CE 
ÉXTKA­cE 
CÈASSt 1 
AÉÈÉ 
CÈAdbÉ / 
. È AM A 
.A .AÜM 
CCASSE 3 
1 loa 57 7 104 
l i l lai 
1 / / / 
7 / d 
213 
317 
5 / 7 
170 
17v 
7 /3 
17 
674 
4 3.J 
191 
341 
7U 
44 55 15 
15 15 15 ol 
( D O 
4 i 
■IO 
a 7 
23 
1 l o 
33 
i . 
C J 9 
27 
15 ld 3 
169 
22 
1(10 
12 
32 
60 
i d 
3d 
169 
15 
463 
3 1 
. Ί 
45 
2 lob 
17 737 
4 037 
13 750 
6 544 
3 550 
4 SOU 
23 
2 290 
2 707 
H 
3 
i l 
3 
3 
FOURS A b A I N 
60 
36 
H 
0 0 1 F R A N L L 
0 0 / B L É G . É O X . 
U03 PAYS­BAS 
0 3 i i SOISSE 
0 5 J GRECE 
0 5 / TORiaUIE 
Odd U . R . S . S . 
o c a S Y R I E 
dl/ IRAK 
did IRAN 
d/4 ISKAEC 
111 JAPON 
7 3d TAIWAN 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉÉÉ 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.ACM 
1/0 4 / 78 72 
1 0 . 0 10¿1 lCdO lo3 1 10J2 1040 
d,.l 
U02 
003 
004 
c05 
022 
026 
υ JU 
032 
UJ4 
G3o 
038 
040 
Ov2 
048 
LdO 
0 b 2 
056 c o e 
Coa 
Obi 
066 
068 
2U6 
321 
ì ) C 
40U 
404 
412 
416 
4J4 
504 
5ÜB 
5 1 / 
326 
dud 
612 
eld 
d24 
6o0 
604 
700 
70d 
72U 
732 
7 J O 
dOO 
l'Juu H u N u t 
ICIO INlRA­Lt 
lull t<TKA­lL 
1020 CLASuC 1 
1C21 ALLL 
1030 CL/SSl ι 
1G31 .IAMA 
1032 .A.AOM 
21 
36 
11 
19 
bi 
60 
143 
1 7 
107 
il 
1. 
: 4 u 
el7 
60 
ΊΊ) 
lo) 
33 
1 74 
2 a 
19o 
167 
90 
277 
24/ 
/C 
27 
12 
9 
107 
14 
249 
155 
94 
61 
40 
lo 
10 
3 
17 
S3 
47 
6 
3 
3 
2 
1 09o 
533 
1, '. 
536 
.44 
164 
1 215 
7u7 
212 
44 3 
483 
95 
a 7-, 
4 3'. 
I4C 
353 
69 
34 
55 
Ib 
1/ 
1 
lb 
3 4 0 
11 
90 
/7 
11 
6b 
22 
637 
.'7 
11 
22 
ldd 
1/ 
32 
du 
30 
83 
lb4 
lb 
4d7 
29 
21 
44 
2 161 
16 412 
3 621 
791 
022 
-11 
12d 
5 
21(1 
(,4 1 
12 
12 
10 
3 
1 
2 
2 
11 
1. 
lbb 
102 
33 
53 
FRANCt 
OÉÉG.ÉUX. 
PAYo­BAS 
A É É É M . F É O 
I TALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
SOÉCE 
FINLANDE 
CANtMAtK 
bJIbSt 
AUTRICHE 
POI TUUAl 
ESPAGNE 
YIIUuUSÈAV 
UI.ÈCI 
T U K V U I É 
U.R.S.S. 
R.ÍI.ALLEM 
PLLCGNt 
ILIIÉCUSÉ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E K I É 
.ZAIRL 
R.AFh.SUD 
ÉlATSUNIS 
CANAUA 
HEXIwUÉ 
G J A T E M A É A 
V E N L Z U É L A 
PÉROU 
BP.LSIL 
CHILI 
ARCLNIINÉ 
SÍRlÉ 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÈ 
PAKIS1AN 
INCt 
I IDCNt Sit 
SINGAPUUR 
CHINÉ R.P 
JAPÉi, 
TU.,A, 
A U S I R A L I É 
1 7Co 
4 59 
335 
1 43J 
1 84 J 
a34 
96 
vil 
22u 
14 
6/7 
li„ 
84 
517 
444 
302 
263 
3 lao 
17b 
1 dd? 
410 
joO 
I/o 
4Θ0 
/3 
14 
63b 
15 
37 
74 
10 
16 
3U4 
ldd 
342 
124 
35 
49 
12 
09 
13 
35 
401 
23v 
73 
la 72a 
5 74u 
12 932 
5 11) 
2 129 
2 14o 
29 
4V2 
24 7 
5 
1 053 
1 200 
245 
41 1 
1.75 
14 
. 7C 
. 120 
89 
a 
31 
14 
4? 
. . . 5 
. ' . , . a 
1 010 
435 
315 
. 6)11 
317 
. 25b 
1B9 
. bdO 
76 
34 
207 
441 
112 
263 
2 7 75 
34(1 
270 
oGO 
63 
4B0 
40 7 
37 
74 
5 
3 
2 40 
1UJ 
342 
124 
4 9 
586 
262 
326 
246 
26 
42 
6 
5 
i 
Ρ 
3/4 
«57 
11, 1 
HP 
4 00 
62 
14 
103 
613 
64 
729 
660 
1 76 
11 
2 
β 
3 
1 
95 
264 
3 74 
3') 1 
'7 7 7 
087 
293 
706 
124 
56/ 
216 
10 
327 
1 
60 
39 
235 
40 
19b 
FuUKS FONCIIOI.NANT PAR INOUCTION UU PERILS DI ELEClRl uUES 
110 
1 
1 
33 
110 
3 
9 
629 
196 
43) 
3 4 3 
16B 
3d 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende d i e » , Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
437 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
E L E K T R I S C H E 
2 2 É N T H A É T L 
O C I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 3 L 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
C 4 d 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 ò 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 G 
O d f l 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 d 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 d 4 
2 7 2 
2 B B 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 v 
6 1 2 
6 / 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 / 
7 J o 
7 4 0 
8 0 0 
a 0 4 
8 0 9 
8 2 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 
1 
3 
Í 
1 
1 
111 
F r a n c e 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Z 7 d 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 d o 
Italia 
. 
l N D J S T R I t ­ UND É A B U R O E r t N , N I C H T I N 8 5 1 1 . 1 1 E I S 
l 
4 0 1 
1 4 4 
11 i 
1 6 4 
1 9 5 
7 2 
1 3 2 
2 β 
8 3 
2 U 
3 2 U 
7 7 
6 4 
2 3 7 
1 4 3 
7 0 7 
1 9 5 
1 2 
¿ 1 7 
1 3 
1 7 
■10 
5 4 
4 
1 6 
4 1 
1 4 
4 
6 
1 3 
7 
1 5 7 
7 
8 0 
1 7 3 
1 0 
1 1 / 
5 0 
7 4 
3 
1 2 0 
1 0 
2 3 
2 
6 3 
1 4 6 
5 
7 
9 
1 1 1 
8 
5 
1 
. 3
4 
4 
8 3 2 
0 1 6 
8 6 4 
4 7 6 
6 5 2 
2 4 1 
2 / 7 
1 7 5 
1 4 5 
d / 
/ 4 1 
3 4 
/ / 
iS 
■' 
3 
2 0 C 
1 
9 7 
9 2 
11 
4 5 
5 3 
, 
4 
6 
i . 
4 
91 
' 
15 
i L 
. 1
/ 
. 
. . 3 
• 4 
6 1 3 
Í J 6 
d 7 b 
2 4 4 
2 6 
2 4 2 
1 6 
1 14 
1 9 C 
2 9 2 9 
1 
7 9 
1 0 
1 4 3 0 
J 7 
1 
d 
I 
E I N R I C H T U N G E N Z U M W A R M B È H A N D E É N 
I N D I I K 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 α 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 a 
5 1 2 
5 2 8 
d i d 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 G 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 
L A B O R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 5 
0 3 ο 
0 3 Β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
obi 
T I O N OOÉR 
1 
Ζ ­ U N D 
O E F E N 
1 
1 5 9 
5 8 
l a 
4 9 
1 0 6 
6 8 
1 4 
3 8 
1 7 
1 7 
3 
3 6 
4 7 
S 
9 b 
6 
l d 
8 
a 9 
¿ z 
7 1 
6 
3 
4 
7 
3 
7 
6 7 
2 5 
1 1 
6 2 
7 
6 3 
1 
1 
7 
1 9 
2 9 4 
4 4 / 
F5 3 
4 1 I 
2 1 8 
2 4 0 
! 2 0 1 
J I E L E K T R I S C H É R ER 
3 , 
. 5 
. . . 
. ¿ 
9 
. 3
a 
e 
7 6 
4 4 
3 3 
/( 1 1 
j 
. 1
1 
E l N Z t É T E I E E 
6 8 1 
d C l 
l e d 
2 5 8 
l d d 
8 8 
5 
l i d 
2 7 2 
8 
2 0 
l b o 
l d d 
232 
6 4 
7 2 5 
1 8 7 
2 3 3 
7 9 
7 1 
4 4 
5 3 
3 d 
2 
3 7 
4 3 
1 
. . i 3 
211 
1 7 
. 1 77
1 
1 
5 
I U 
1 
2 
1 
2. 
2 
2 
F U E R E L E 
1 5 
2 
, 3 
3 
J 
, 
1 1 2 3 
l 4 J 6 
1 1 4 7 
. ι 2 4
1 3 
3 
35 
3 7 
12 
1 4 
1 9 d 
1 70 
! 1 2 
1 0 4 
i o ' ) 
d 2 
2 
! l o 
. ι l 
3 1 0 2 3 
1 7 7 1 7 1 
, 8 9 E 5 7 
6 0 3 2 9 
5 0 1 9 5 
! 2 2 4 7 0 
1 J o 
1 6 
3 7 
/ O N S U F F E N M I T T E L S 
( A E R M U N G 
1 9 4 
ι 1 5 
1 
I 
2 0 
1 0 8 
3 6 1 
1 4 
3 8 
1 7 
1 7 
a 
2 6 
4 7 
4 
5 3 
4 
7 
8 
8 5 
. 7 1 
6 
2 
4 
7 
1 . 
b l 
2 3 
1 1 
6 2 
7 
6 3 
1 
1 
7 
19 
7 3 d 1 1 0 4 
1 2 3 3 3 7 
. 1 3 7 d 7 
I d 3 d 2 
! 7 1 4 3 
2 3 1 
. . . 
. I R I S C H E 
1 7 4 
N D O S T R I E ­
) 2 d 4 8 6 
3 0 2 0 9 
1 3 76 
! 2 5 
1 as 3 4 
4 
) 1 J 9 
3 
8 
1 4 
1 7 3 
1 6 1 
ia 
5 0 
6 
2 3 0 
. 2 1 
3 3 1 
2 8 
', 2 
3 2 4 
4 o 
9 5 
8 0 
lú 
2 6 
4 1 
7 
3 1 1 
6 6 
2 2 
3 5 
1 4 1 
6 0 9 
l b o 
, 1 2 5 
5 
. 2 0 
1 
1 
1 0 
4 1 
14 
i j . 1
. 1
1 5 9 
5 
0 
1 
7 4 
. 3 2 
. l o 
. 1 4 1 
. . 1 1 1 
. . 
. . • 
2 7 8 4 
5 4 4 
/ 2 3 9 
6 J 6 
J 6 u 
5 0 5 
1 5 
2 4 
6 9 6 
4 
1 
7 
4 
. . . , . . 1 
. 4 
I 1 
. 4 
. . a 
. . 
. 
', . . . a 
. . . 
­
3 1 
1 5 
1 0 
d 
b 
d 
a 
4 
U N O 
10 
4 
2 
1 7 4 
. 10 
. . 1
. ,11 
1 
3 
1 
. 3 
2 
2 
5 1 
a 
/ 1 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 4 0 al M l i 1 
6 5 1 1 . 2 4 t" . U R S 
U J 1 
U U 2 
d u 3 
U U 4 
0 0 5 
0 / 2 
J I O 
0 3 2 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
J 5 U 
J d 2 
U 5 o 
O o O 
0 o 2 
0 d 3 
2 0 4 
2ue 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
. . V 
¿ '¿3 
2 o 4 
2 7 2 
2 6 b 
l a i 
3 2 2 
J 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 0 0 
4 J 4 
b u 4 
5 0 3 
5 1 2 
9 Π 
6 J 4 
6 1 2 
o / 4 
6 6 4 
70 1 
7 0 0 
7 0 8 
7 J Z 
/ j o 
7 4 0 
d o O 
8 0 4 
8 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
I L I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U d O 
l O d l 
l l ' d Z 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
5 6 6 9 
E L E C T R I Q J 
K ! P R I S S O C S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y O ­ i . A S 
A E L t H . F E n 
I T A L I E 
R U Y . U . ' . l 
S J E . l t 
F I N L A N D E 
d J l b u t 
A U T R I C H E 
P O R I U G A È 
E S P A G IE 
Y G L G u S L A V 
G R Ê L É 
T J R Q U i t 
U . R . O . S . 
P U L C G N E 
T C H E G J S L 
R O O M A N I E 
B O L G A K I t 
­ M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I o l E 
L I J Y L 
E u Y P T E 
S U U D A N 
. M A U R I T A N 
S l É R R A É t U 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A l R t 
M A U R I C E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X l u O t 
C U t C M B I t 
V E N t Z I J E t A 
P E R U O 
d R É b l L 
C H I L I 
A K G E N T I N E 
L I Ε Α Ν 
I R A K 
. I S R A E É 
I N D E 
M A E A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I n A N 
HONG K O N G 
A L S T R A L I E 
N . Z É É A N O E 
. C A L E O O N . 
. P C É Y N . F R 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C C A S O E 1 
A E É t 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. A . A G M 
C É A S S E 3 
1 
1 
2 
1 6 
1 
¡ l 
1 
1 
3 
1 
4 
F r a n c e 
3 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 7 C 3 
ES I N D U S T R I E L S U U 
8 5 1 1 . 1 1 A 2 2 
4 0 6 
4 9 4 
¿ 2 1 
t l b 
­ l e 
111 
2 1 4 
2 7 
2 7 4 
6 5 
2 5 9 
3 4 4 
3 0 5 
2 8 7 
2 4 8 
5 4 5 
5 v 4 
3 o 
8 0 9 
o ' . 
22 
3 0 9 
6 9 
3 1 
3 4 
J l 
5 7 
1 9 
1 6 
o l 
1 2 
9 4 1 
1 1 
4 7 3 
/ l / 
5 3 
/ o l 
9 5 
8 2 
3 7 
o d o 
4 6 
1 9 1 
1 0 
l i o 
I b i 
4 9 
3 1 
22 
291 
10 
3 0 
l d 
1 7 
J 7 
1 1 
1 0 
2 0 9 
1 5 5 
1 3 5 
b o / 
3 0 0 
6 4 3 
U4 1 
4 4 o 
4 0 9 
6 5 1 1 . 2 6 A P P A R E I L S POUR 
0 0 1 
O u 2 
Ou 3 
G Ü 4 
0 0 5 
0 2 2 
O / o 
O / d 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 v 2 
0 4 d 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
u o O 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 0 
4 0 0 
5 0 Θ 
9 1 2 
5 2 8 
o l d 
6 2 4 
6 o 4 
7 0 6 
7J.­1 
7 3 2 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
l u J u 
1 0 J l 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
I N D U C T I U N 0 0 Ρ A 
F R A N C E 
B È É U . É U X . 
P A Y S ­ o A S 
A t C É M . F t O 
I T A È l L 
R O Y . O N I 
I R L A N D t 
N U F V t u É 
S U É D E 
F I N É A N U E 
O A N E M A R K 
S U I b G É 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y U U G U S È A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM P U L C G N E 
T C H E C U S L 
H O N u R l E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A I o U N I S 
B R E S I È 
C H I G I 
A R G E N I I N t 
I R A N 
I u ­ k A E E 
m o t S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M È N D E 
I N T R A ­ C E 
t < T R A ­ C E 
u L A S S E 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C C A S S E 3 
1 
1 0 
3 
6 
2 
1 
1 
2 
8 5 1 1 . 2 8 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 D 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
t. ¿G 
L / 6 
u J O 
0 J 2 
0 3 4 
d d o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
Û 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 3 
O o O 
G 6 ¿ 
6 9 0 
2 0 1 
1 / 4 
J i b 
6 3 o 
4 L 7 
l b j 
1 4 0 
1 0 / 
7 9 
2 7 
2 9 6 
3 3 4 
3 5 
6 5 3 
6 2 
o i 
4 4 
8 8 0 
1 1 4 
i , 1 9 
7 1 
4 4 
6 1 
4 6 
6 2 
9 3 
5 7 2 
1 9 5 
5 1 
2 5 4 
7 o 
o ú 3 
2 ν 
1 3 
l v i 
1 ¿ J 
O i l 
1 ο 7 
3 2 4 
9 6 0 
4 3 9 
6 1 0 
3 
9 
0 4 3 
, Z B 6 
4 6 
2 5 5 
2 0 5 
3 4 
2 7 
7 b 
. a 
1 5 
3 0 
2 3 5 
4 
4 0 1 
5 
. 2 0 6 
a 
// 1 3 0 
6 7 
1 
. 1 9 
l d 
4 
1 / 
1 1 
. a 
1 1 
. ez 1 
3 5 
3 3 4 
4 6 
1 
2 
1 0 
4 
9 
1 0 
3 7 
1 1 
1 0 
2 B 1 4 
63b 
1 5 7 8 
4 9 0 
14 Β 
­.It 
4 1 
2 6 0 
6 1 2 
Deutschlan 
(BR) 
3 
É A B O R A T O I R E S , 
1 7 3 1 6 9 
9 . 
1 9 
5 5 1 1 8 
7 5 2 5 1 
1 
1 . 
3 
4 
3 
1 
4 ' 
1 ' 
31 
2Ö 12 
1 / 
. , ­
3 4 6 1 0 5 1 
3 2 / 4 0 4 
2 5 6 4 " 
2 5 4 / 
2 4 2 1 
2 0 1 0 6 
2 i 
2 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
V A L E U R S 
1 Italia 
9 2 9 
A U T R E S QUE 
1 4 6 9 1 8 
6 5 5 1 
6 6 9 0 
1 4 3 
1 1 5 
2 0 7 0 
1 5 6 
2 7 
6 6 ' 7 
4 6 1 9 
3 3 2 1 7 
3 5 2 5 7 
1 4 9 1 1 5 
6 4 6 
6 2 3 6 
3 1 2 5 1 7 
2 9 0 2 4 6 
3 6 
5 , 
1 4 
9 J Í 
4 2 
4 " 
6 0 3 
1 2 
a 
7 3 2 
2 
3 0 
8 9 
3 1 
5 7 
a 
a 
5 7 
. 9 
a 
2 
6 5 3 
6 3 6 
2 5 5 6 
9 i 
a i 2 
9 3 1 il Ρ 
. 4 . ; ■ ­ . " 
β 
1 4 6 
d 1 3 4 
4 4 
1 
2 1 
2 4 9 
7 0 
1 0 
1 
3 
a 
a 
­
5 7 3 7 5 0 5 
3 9 2 1 2 0 1 
1 Θ 1 6 3 0 4 
0 7 7 1 7 7 1 
3 2 6 3 9 7 
6 9 5 1 1 4 6 
9 3 0 6 6 
1 4 6 3 6 
4 0 B 3 3 8 6 
T R A I T E M E N T T H E R M I Q U E D E S M A T I E R E S PAR 
1 P E R T E S 
. 4 2 
1 
3 b 
2 
b 
. . . . 3 
3 7 
. . 2 7 
5 
4 4 
a 
. . 3 
. 2 5 
5 
. 7 
5 2 
. 2 5 
1 
a 
. . , . « 
3 8 0 
ao 3 0 0 
2 3 b 
9 5 
12 
1 
3 
3 3 
O I E É E C T R I Q U E S 
1 ! 
2C 
5 
9 5 1 7 . 
4 
i : 
u« 
2 3 = 
1 0 ' 
1 3 . 
1 ' 
1 ' 
1 1 ' 
' l t C E S D E T A C H E E S OE F l 
OU É A B O R A T O I R E S 
F R A N G É 
B É È G . É U X . 
P ' . Y S ­ O A S 
A É L É H . F E U 
1 T A É 1 E 
B U Y . U N I 
I R É A N G E 
N U I V E G E 
S U É D E 
F I N É A N D E 
C A N E M A R K 
b J I O S É 
A J T r . I C H E 
Ρ l l . T U o A L 
E o P A G N E 
M A È I É 
Y I L U I J S L A V 
u R É L E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L L O N E 
T C H E C O S L 
1 
2 
6 3 7 
7 1 6 
5 5 6 
5 6 9 
7 9 3 
4 3 4 
2 2 
1 8 1 
9 6 0 
7 0 
1 0 1 
7 v B 
7 3 3 
J 6 o 
6 C 7 
2 6 
0 4 6 
5 4 9 
7<i¿ 
5 1 1 
1 4 2 
3 ) J 
d 0 2 
a 
7 C 
n 1 0 2 
1 5 3 
2 b 
. . 1
1 
5 
1 9 
. ¿db 
1 0 3 
4 8 b 
5 
1 0 0 
5 
9 0 
1 
4 0 ' 
13 
1 1 " 
4 Í 
1 / Í 
2 6 ' 
< 1 
l t 
b ( 
5 / 
7 ' 
1 Í 
l \ 
3E 
3 2 6 
2 1 C 
l i t 
1 1 2 
Í S 
e a 
t . 
1 
8 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
6 3 3 2 1 
1 3 2 7 
1 3 3 5 
1 0 
8 3 0 
3 d 6 
1 5 5 
1 4 0 
1 0 2 
7 9 
8 
2 0 5 1 
3 Θ 4 
4 7 3 6 
6 3 
5 6 2 1 
2 9 3 
4 4 
6 3 6 4 4 
. 6 1 6 
7 
1 9 
5 6 
4 8 
. 3 
5 3 6 3 6 
1 7 0 
5 0 
2 5 4 
7 5 
6 0 3 
2 4 
1 3 
1 4 1 
1 2 8 
8 6 1 1 9 7 
7 4 9 4 3 
1 1 8 1 5 3 
5 4 1 
2 7 1 
6 3 
3 9 
7 3 0 , I 
. . 8 4 7 4 4
U R S E L E C T R I O U E S I N D U S T R I E L S 
7C 
8 2 
. 1 2 3 
; 2 1 
2. 
1 2 
1 
5 4 
( 2 
, 1 4 
, 1 4 « 
1 
1 
. 3 ] 
5 
2C 
1 
1 
3 3 7 2 6 
5 5 3 1 1 
5 2 0 ] ': 
2 2 7 
5 8 9 
2 0 2 5 5 
2 / 
1 6 0 
9 4 3 2 
6 6 2 
4 / 
3 7 3 3 4 5 
7 4 3 3 
7 5 5 
2 1 9 1 
8 7 1 
2 6 
2 7 
4 9 9 
7 5 5 2 1 
2 9 5 ' i o 
. 2 3 3 ι :
lb3 4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
438 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
Z64 
C66 
C o d 
2 Û 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 / 
3 7., 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 d 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 a 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 4 
7 0 d 
7 0 B 
7 3 2 
7 3 6 eoo 
β 0 9 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 G 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U I U M / 
W I D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 / 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 b 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 / 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
404 
412 
456 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 d 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 C 
7 0 0 
7 C 1 
7 D ( , 
7o. ' 
740 
BOG 
1000 loio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
U M É A J I 
S C H r i E 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 
■ 
ί 
2 2 
2b 
17 
ί ο 
7 1 
3 
3 
138 
o 
1¿ 
6 4 
1 J 
1 / 7 
3 
56 
l u 
1 JO 
1 
a t 
1 V 
14 
19 
6 Ü 
5 
10 a 
8 
1 
5 
34 6 
753 
b 1­11 
3 o 9 
C 4 4 
o d b 
140 
l b b 
3 1 1 
France 
o 
l o 
7 o 
43 
3 
1 
, 
3 
1 1 
d 
85 
21 
650 
139 
71 1 
414 
2 1o 
250 
1 
1¿ i 
47 
1000 
Belg.­Lux. 
2 7 
75 
o 
l'i 
460 
1 9 3 
2 o 7 
7 3 
3 6 
i b i 
73 
27 
42 
T I S C H E S C H i . E I 5 S t I N R I C I T U i . G t 
T A Ñ O 
4 
1 
3 
1 
1 
ENOC 
SSUNG 
A R B É I l t N D , FUER METALL 
736 
l o d 
I d o 
2 t 4 
2 t 1 
22 3 
1 1 
J l 
b l 
6 
18 
120 
163 
11 
414 
1B4 
1 3 = 
3 8 
3 4 b 
3 4 
4 6 
/ 7 
4 
l l 4 
Ó 
27 
4 5 5 
l u 
1 1 
4 
5 
1 
1 I 
17 
7 
58 
2 5 
i d 
5 
14 
1 7 
3 
l b 
78 
3 
1 6 
5 
¿ 
3 
26 
9 
23 
9 
66 
52 
b 4 
12 
7 
¿ 7 
2 6 
5 
14 
23 
4 
2 1 
9 5 5 
565 
3 7 4 
6 3 3 
6 9 7 
1 7 3 
1 6 4 
5 1 C 
b o u 
S C H K t 
33 
12 
4 b 
35 
3 
i 2 
1 
2 
12 
7 4 
39 
7 
a 
34 
, 
1 
1 J 
34 
4 
. , 4 
i, 4 
5 
6 
¿ 
'd 
3 
'a 
1 4 
. 
. 
. 
, . , . 1 
4 
1 
21 
457 
125 
d i . ' 
1 9 i ' 
19 
9 ' , 
34 
b 3 
34 
114 
o 7 
92 
39 
3 
, 
, . 4 0 
1 
12 
1 
, 7 v 
15 
17 
V 
100 
a 
. . . . . 
. 
95 
18 
. 
, . 
5 
. 
a 
b 
1 
. . a 
. . . a 
2 
2 
7 7 9 
3 1 2 
4 o 7 
1 / 9 
4 4 
228 
113 
100 
110 
ISSSTRUMÉKZÉUGER 
. U M H U E L L T E E E É K T R O J E N , 
F U E R H E T A É É É 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J d 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 / 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 5 2 
3 7 a 
3 5 0 
4 6 / 
4 3 4 
3 6 
4 0 
4 6 
1 5 2 
5 0 
9 
1 9 
d b 
6 
3 8 
1 7 
2 
7 
13 
9 
5 
5 
i 
13 
16 
3 
8 
20 
7 
luO 
49 
1 
2 
3 
1 
26 
β 
5 
3 
i 
i 
15 
3 
1 3 
15 
1 
kg Q U A N TITÉS 
Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
1 
2 5 1 
61 
170 
t 7 
3 u 
4 b 
, 33 
19 
16 
1 
å 
i ! 
9 
12 
5 4 5 
1 12 
1 2 6 
52 
'i 
2 4 
3 1 
4 2 
a 
5 23 
8 
1 / 2 
1 ) 
a , 1 4 
3 
7 
1 a 
a 
4 2 d b 5 2 0 
1 1 5 b 1 9 0 
3 1 1 0 3 3 0 
2 6 9 5 1 2 0 
6 7 2 5 5 
2 5 5 1 4 5 
1 0 5 4 
5 
1 2 0 6 4 
N, MIT L I C H I B O G t ' . 
E 
2 74 
73 
1 13 
99 
73 
1 
JO 
4 L 
4 
1 / 
35 
6 
4 0 
I O d 
6 
53 
32 
7 
a 
. 10 
3 1 0 
6 
. . 1 
, 3 
1 / 
4 
1 
1 
9 
3 
I I 
9 
5 
52 
. 
. . / , . 1 
3 
4 4 
3 d 
d d 
1 1 
7 
. l o 
5 
4 
1 4 
2 
1 
1 7 3 5 
5 5 6 
1 1 7 7 
5 5 8 
2 4 3 
6 1 1 
8 
3 3 8 
7 
UNO/CCtR 
3 1 2 6 7 
4 5 J 2 
2 6 
14 
9 2 
2 1 1 2 3 
1 1 
9 
2 4 5 9 
4 9 
19 
61 9 6 
5 1 6 
3 2 2 5 
2 7 / 
¿0 4 
10 
5' 
/ 1 
1 00 
24 ' 
75 
311 
10 
5 
35 
F J E R L I C H T B O G E N ­ n 
M I T S C H H É I S S A O S R U 
2 
2 
11 
11 
1Î 
2 
3 
5 
9 
11 
2 
2 
2 
3 
24 
3 
1 
22 
6 
16 
> 10 
16 
1 985 
, 346 
) 6 39 
438 
' 2 89 
> 161 
6 
1 9 
i 2 0 
, N D ­
­ S T U N G , 
> 1 8 
1 7 
1 4 
3 U 
b 
' 15 
I 2 
5 
9 
9 
2 
1 
10 
3 
b 
5 
1 
6 
13 
1 
, 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
U t 4 
0 o 6 
G o B 
2 0 4 
2 J 6 
2 1 2 
/ / O 
3 . / 
J 7 o 
3 9 0 
4 U Ù 
4u4 
­ l­
­ l o 
4 0 0 
4 3 4 
5 0 4 
50b 
512 
5 2 3 
6 1 6 
0 2 4 
O O U 
o u 4 
7 j o 
7 J o 
732 
7 j o 
3 0 0 
8 0 9 
l o u u 
1 0 1 J 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 U 3 0 
1 Û J 1 
1 Û 3 2 
l u v ü 
H O N G R I E 
K U O M A N I t 
B U L G A R I t 
. M M R Ü C 
. AL u t „ I E 
. T U N I S I E 
t a l l i i 
. Z A l R L 
Ζ A M t. I t 
„ . A f „ . o U C 
L I A I u J . N I S 
C . ' . K A O / 
I ' . X I u u L 
u J A I t v A L A 
C ­ L l . M . ­ l t 
V L ­ ' . É Z U É È A 
Ρ ·­ 1­ , 0 
B i l S I E 
C u l l i 
A Í C L N T 1 N L 
I t . . ' , I. 
1 j l ­ A É L 
PAR 1ST AN 
I , O L 
S I . ' . u A P u U K 
P . l l L I P P I N 
J \ P ( . N 
T M I AN 
A u b T K A L 1 t 
. C A L É U J N . 
M U Ί D È 
I N T R A ­ C É 
É X l R A ­ C E 
C L A i . S E 1 
A É É É 
C L A j o t / 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
17 
V 
1 3 
8 
3 
3 
1 
137 
210 
63 
59 
244 
10 
4 3 
703 
10 
1 1 / 
513 
v4 
302 
34 
..'o 
74 
71 
6 7.5 
11 
2 30 
33 
69 
4 3 
251 
4 9 
73 
70 
4 6 
22 
19 
4 ) 1 
472 
520 
4 1 7 
542 
323 
71 d 
336 
116 
France 
1 1 
b l 
7 1 
56 
l '"L 
10 
l 7 
54 
42 I 
9Î 
l ì 
2 533 
337 
2 l 9o 
9 9 0 
33 8 
673 
5 
. , ' ' l 
333 
d 5 1 1 . 4 1 É N b t M B L t S D t M A C H I N E S E T 
u O l 
0 u 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 0 
U 2 8 
' J j O 
0 3 / 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 3 
O d O 
o u / 
0 6 4 
0 6 6 
1O0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 . 0 
2 4 8 
l u i 
2 1 2 
2 6 6 
3 0 / 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
330 
3 1 1 
H o 
3bb 
37u 
3 7 3 
3vû 
4U0 
4 u 4 
412 
4 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
b u o 
6 0 4 
o l 2 
d l fa 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 d 4 
d d u 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
732 
7 v 0 
9o0 
l cuO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 / 1 
lOJo 
1031 
1032 
1040 
d u U U A G É A L 
F R A N C t 
ù t É G . L U X . 
PAY d ­ u A S 
A L L t M . F C C 
I l A L l t 
1 J Y . O . I 
I R L A N C L 
N O I V t u L 
S ' I È G L 
F I N L A N U É 
C A N L M A R K 
S U S d È 
A G I I . [ C H E 
P ' J t ' T U G A L 
E S P A G , È 
Y U U G O 3 É A V 
G A É C L 
l ' J K Q U I t 
U . R . b . o . 
Κ . L . A L L E H 
P I , L U G N E 
T C H É C U S C 
H O N G R I E 
RUUMAN. I t 
A F R . N . É S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. r u N i o i E 
L IBYL 
ESYPIÉ 
. b È N É G A É 
L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
N I G É R I A 
. C A M t R U U N 
. u A J U N 
. C C N G u B R A 
. Z A l R t 
A N u O L A 
L ­ I h l l J P l E 
. K E N Y A 
M ' J Z A M J I Q U 
. M A I A G A S C 
Z A M J l t 
R . A l R . d U L 
É I A 1 S J N I S 
C A N A C A 
Mt:X I G L E 
O C M I N Ì C . K 
L u L L M . I E 
V E N É Z u t L A 
P t P U U 
E R E S I E 
È l É A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A É É 
A R A d . d E U G 
K J H É I I 
BAHR t I N 
I N D E 
T H A I L A f i O t 
l N C O N t S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H U N G R U N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
G L A S S E l 
A E L t 
G L A S S E 2 
. 1 A " A 
. A . / U H 
C L A o o E 3 
/ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
5 
13 
6 
2 
3 
1 
3 
ARL 
254 
634 
534 
¿OO 
1 4 6 
o l . ' 
26 
103 
2J0 
l u 
7 7 
478 
0 0 4 
1 7,1 
2 3 9 
0 6 4 
4 9 4 
o l 
934 
2 1 5 
d d b 
2 4 3 
3o 
b i l l 
21 
7o 
2 8 9 
22 
11 
bl 
l­
io 
25 
ai 
¿2 
12 
OiO 
l d d 
27 
13 
1 4 
9 1 
1 0 
l d ' , 
232 
22 
bl 
30 
1 1 
12 
l o a 
2 4 
4 6 
5 0 
4 4 
1 0 0 
1 4 d 
1 Ι ι 
¿1 
l u 
22 0 
111 
l d 
1 / 
38 
/ l l 
¿0 
69 
l d ­ i 
5 0 ) 
2 5 9 
069 
51 7 
810 
52 3 
4 ' , 3 
376 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
102 
4 lê 
5 
1 / 
33 
29 
2 
5 
b 
i • 
1 Θ72 
579 
1 293 
421 
139 
d o ' . 
4 7 3 
102 
2 0 7 
Neder land 
8 
l b 
1 7 
• 
739 
/ » U 
4d0 
2 8 9 
11 b 
4 / 
3 
• 1 2 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
2 
6 
6 
2 
1 
A P P A R E I L S A U I O M A I l U U t S 
t T / O U PAR RESISTANCt , PUUR 
. 
102 
48 
199 
3 lb 
3 0 
. 4 
20 
5 
l 
d 
. 28 
383 
306 
2 0 
19 
a 
H I 
5 
44 
129 
1 / 
19 
40 
13 
1 / 
4 6 
ZÕ 
55 
9 2 
69 
2 332 
t 6 4 
1 666 
I C69 
92 
378 
B5 
1 9 , 
¿ / I 
0 1 4 
. 293 
5 0 b 
2 2 0 
3 7 
. 2 
a 
a 
2 
a 
241 
11 
a 
377 
10 
a 
Z d 3 
a 
150 
140 
/ 7 
a 
359 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 0 4 
86 
a 
a 
a 
. . . • 30 • . a 
a 
d B 
a 
13 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
IB 
12 
3 793 
1 615 
2 158 
697 
2 9 3 
6'JO 
191 
359 
581 
7dC 
257 
a 
413 
JOB 
241 
3 
o 9 
l i d 
7 
68 
136 
15 
82 
393 
39 
112 
62 
a 
a 
18 
a 
a 
• 26 
77J 
12 
. • 1 
. 5 
Zd 
9 
1 
1 
14 
9 
28 
22 
Γι 1 i d 
j 
9 
105 
87 
156 
2 1. 
16 
a 
i a 
1 3 
8 
3B 
4 
3 
• 
4 753 
1 74 4 
3 0 0 9 
1 514 
757 
1 47 7 
17 
346 
18 
113 
134 
4 
1 
2 
3 
39 
202 
5 
i l o 
440 
19 
2 89 
• 15 
1 .1 
9 
2 1 9 
9 
4 4 
17 
i , 7 
43 
177 
4 l 
35 
56 
4 Í , 
19 
14 
5 0 1 
9 9 8 
503 
1 71 
539 
381 
2u7 
¿ a 
9 4 4 
lulla 
'■ 
li) 
16 
/ b 
4 4 
a 
11' 
ri 6 
199 
4 
9 
­6 
9 
3 Ί 
. 
. • 
1 346 
278 
1 066 
544 
4 1 1 
363 
20 
1 
160 
PUUR LE 
MÉTAUX 
1 
b 
1 
4 
1 
2 
325 
243 
I l o 
a 
353 
1 4 / 
20 
( , 4 
1 
4 
133 
192 
a 
1 711 
316 
292 
a 
6 71 
a 
169 
l u . ' 
4 7Ü 
6 
a 
• 55 
• . a 
1 / 
• d 
­. 2 
. . . 
' 3 
·,5 
7 
• 
• • • 1 i 
1 9 
• 
36 
. 
220 
73 
. . a 
11 
a 
■ 
336 
039 
297 
4 3,1 
536 
4 4 7 
6 
412 
595 
80 
77 
75 
a 
2 2 3 
a 
3 
2 
201 
356 
57 
313 
31 
65 
a 
• . l i 
1 
35 
84 
14 
Β 
2B 
À 
ΐ 
IO 
1 
ι 
• 
• l b 
6 
4 
fa 2i 
3 
118 
23 
\b 
14 
Û 104 
u 9 
'iti 
it) 
4 1 . 
I l 
l i 
ι • • • • ­• 4Í> 
• • 
2 9 5 4 
827 
2 127 
1 i b i 
Θ39 
fa2ü 
24 
46 
144 
o b l i . 4 3 ' 1 A F P A F E I É S R I I I A I I F S D É SUOOACE rlANUEÉ,A L 'ARC, AVEC ELECTRODES 
O J l 
CU2 
Ou3 
J G 4 
UU b 
0 2 2 
G i d 
O d d 
0 4 0 
0 4 2 
1 JÜ 
0 5 2 
2U4 
20 a 
2 12 
¿ I O 
2 6 0 
27 2 
352 
37ο 
34Q 
4 d / 
4 U 4 
È . R C l E E S , A V E l J I S P G S I T I F S DE S O U D A G E , P O U R M E T A U X 
F R A N G É 
B i . L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
S l I S S c 
A U l r I i H L 
Ρ ) l I U U A É 
t S P A G N t 
G R Í È É 
T J I . a U l É 
■ M A R I I U 
. A L G t R I E 
. l U i . I u I E 
L I B Y E 
G G l N E t 
. U . I V J 1 R t 
. T A N Z A N l e 
Z A M L I : 
R . A F R . S U C 
. i / . l Γ Ι , , Ι ν 
V E N E Z U E L A 
131 
ao 
81 
4 b , 
113 
44 
46 
1 0 4 
2b 
39 
J l 
1 , 
lb 
J J 
4 v 
l v 
i o 
12 
l d 
1 6 
i n 
11 
17 
. 
5 1 
IB 
3 3 7 
110 
I 
1 
e 
6 
5 1 
1 ' , 
a 
10 
7 
29 
. . 3 
. a 
11 
1 1 
• 
26 
a 
42 
2 
2 β 
1 
15 
• 3 
• 7 
4 1 
. 5 
. 3 
a 
9 
■ 
ë 
• a 
7 4 
iO 
fa 109 
• 41 
i ' j 
l ü 
20 
ί. 1 i 
ι 
l b 
b 
1 4 
l ü 
1 
l ü 
ii 
< 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
439 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
Ben 
6 12 
b l d 
b i l 
7 0 1 
7 3 / 
BOO 
ÏOOO 
ì o i o l u n 1 0 2 J 
1 0 2 1 
I C JO 
1 J 3 l 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
(, 
7 
3 4 
1 4 
2 
4 
4 
7 1 7 
3 6 3 
3 5 4 
1 6 4 
7 6 
1 1 4 
1 4 
4 4 
• 
France 
1 
. 
3 4 / 
2 3 6 
1 0 ­
7 4 
l e 
3 1 
5 
2 i 
S C H W E I S S T R A N S F G J M A T U K L N 
U M F U E 
C C I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
O 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 311 
Ü 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
D 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 4 
2oa 2 1 6 
2 7 2 
2 3 R 
3 2 2 
3 d d 
3 9 0 
4 3 4 
5 C o 
6 0 4 
d l / 
d l b 
d / 4 
6 3 / 
7 0 0 
7 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ï o / i 1 0 JO 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 U 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
. 4 
■ 
l d 
2 9 
8 
4 
. 3 
3 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
. 
3 3 8 
i 2 7 
4 61 
4 l ì 
4 IO 
1 2 8 
4 
I 2 
. 
l u 
FUER CICHTBOGEN­HANOSCHWEISSUNG 
i a 
i 3 8 
1 4 
. 4 
24 3 
6 3 
1 7 5 
5 4 
2 8 
1 ¿ 1 
/ 2 1 
M l 
È C T E N E L E K T R O D E N , M I T S C H h E I S S A U o R C E S I U N G , F U I K M T / É È É 
1 i b 
( O 
2 2 0 
3 6 
a o d 
l o 
: ι 1 / 
l v 4 
7 4 
9 
1 5 
3 
¿ Ό 
1 
1 . 
/ l ' i 
1 
5 
3 4 
1 4 
5 
6 
1 5 
β 
1 > 
d 
I 
7 
1 
1 3 
1 4 
J 
4 
1 
1 G 5 4 
4 5 9 
5 4 7 
3 9 0 
3 3 4 
1 7 8 
l b 
4 6 
3 1 
ì 
ί 
2 
i 
. . . 
. 
. 
. 
4 
6 
. 1 
. 
2 
. . . 1 
, 1 
. 3 6 
9 
21 
1 
4 
23 
b 
1 2 
• 
β 
, 3 7 
3 
5 0 
4 3 
3 
1 
i 
2 
. , • 
S C H W E I S S S T R O M R I C H T E R F U E R L I C H I B U G E N -
U M n U E 
C O I 
0 U 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 o 
C J B 
0 4 / 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 5 7 
3 2 2 
1 C G 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 S3 
1 2 
1 5 j 
5 
1 5 
2 
l b 
1 4 
1 1 
1 4 0 
1 3 4 
2 
3 
2 
1 
HAND 
È É T E N E L E K T R O D E N , M I T S C H K t I S S A U S R U t 
1 4 
3 9 
5 6 
a a 1 3 
3 
3 7 
1 8 
6 
2 
5 
5 
3 
4 
2 5 5 
1 2 7 
1¿ 7 
9 4 
7 2 
3 1 
a 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
1 1 
. . ; 2 
3 9 
14 
2 G 
1 7 
l b 
3 
1 
4 
a 
1 7 
3 
4 
2 9 
2 4 
5 
. . 5 
1 
. 1 
( ' 
M A S C H I N E N , Α Ρ Ρ Λ Ρ A I E G . G É R A E T E F U E R È I C H I B O l 
H O E R ­SCFNE1CÉN 
S T R O M E R Z E U G E R , 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / 2 
0 2 6 
(.2(1 
O J O 
0 3 / 
0 14 
0 3 d 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 d 
O d O 
0 6 / 
0 d 4 
C 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
l e d 
i l l 
H o 
210 
? / M 
/ 4 b 
2 60 
í ó a 
3 0 / 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 / 
3 9 0 
4 C 0 
4 1 / 
4 4 0 
45(1 
4 7 / 
| 476 
2 1 3 
5 3 
2 1 4 
2 1 5 
1 1 J 
7 1 
3 
7 
. 5 
7 
5 4 
1/1, 
7 0 
4 0 
d B 
l b 
4 1 
7 
3 
6 
6 
1 
3 
1 / 
3 6 
¿ Ü 
¿3 
2 
3 
7 
3 
4 
5 
I t 
1 7 
5 
1 U 
5 
5 
1 ( . 
3 4 
7 
J 
11 
1 
I 
F U E R M t T A L L E , A U S G t f 
i C H W É I S 5 T R A N S F U R M A T U R . 
20 
2 4 
i / o 
3 8 
1 0 
. 
¿ 
1 
1 
1 V 
1 5 
3 4 
i 
i . 
2 
', 22 
b 
2 
ì 
ι 
i 
2 
i 
1 7 
d 
3 
l d 
, 3 
4 9 
, 1 0 
6 
/ 
4 
• 
a U H 
Ν U N I 
1 
' 
1 3 
3 
3 
1 
1 2 
. 1 5 
i 
8 
2 
7 
1 3 
4 
1 3 
1 
. 
i 1 
2 
I 3 
• 
, 6 2 6 
> 2 6 2 
) 3 6 4 
i 2 7 5 
3 2 3 5 
> 6 2 
1 / 
' 4 
16 
i C l l w E I S S U N G M I T 
4 6 
1 5 
JO 
¿ b 
, 3 d 
, ο 
Ζ 
3 5 
4 
2 
1 / 
/ . 1 
/ ο 
6 
2 
. 2 
4 
, 5 
, 'ι 
1 
1 2 
13 
. . • 
d C o 
l i b 
1 4 3 
1 0 5 
Β 9 
8 6 
3 
2 6 
3 
, T U N G , F U E R M E T A L L E 
1 0 
, 2 6 
3 9 
3 
2 
3 
3 5 
1 5 
4 
2 
5 
5 
3 
1 1 7o 
i 7B 
9 8 
7 6 
5 7 
2 0 
3 
2 
, t N ­ H A N D S C H W t I S 
A U F t N D t S C H k E I 
) ­ S T R O M R I C H T E R 
o 7 
, 26 
1 0 4 
a 
7 U 
32 
2 
7 
23 
4 
5 3 
4 5 
o l 
4 
2 3 
4 
1 J 
4 
. 5 
5 
1 
1 
2 4 
SEN 
S S ­
7 7 
3 1 
7 6 
7 b 
. 2 8 
1 
. , 2 
. 1 3 
9 
2 1 
9 
1 1 
2 7 
3 
/ . 1 
. . 3 
1 6 
1 4 
2 1 
1 0 
2 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3C 1 
o l 2 
o l 6 
6 J 2 
7 G 1 
7 3 2 
8 G Q 
l O u O 
1 G 1 J 
l o l l 
l o 2 0 
l l i ¿ l 
10J0 
1031 
10 JZ 
l G v ü 
W E R T E 
B ' l L d l E 
I d AN 
[ R A N 
A K A u . O É U L 
M A L A Y d l A 
J A I ' L N 
A O S T K A É I É 
• 1 G N U t 
I N I K A ­ C C 
L X I K » ­ u t 
C C A S S E 1 
A E L E 
C L A b o t 2 
. t A N 1 
. 1 . . . C M 
u É A S d t J 
EG­CE 
2 
1 
l o 
J 4 
3 3 
2 1 
1 0 
M l 
1 3 
O J O 
B d J 
1 4 3 
6 1 6 
2 4 U 
5 2 4 
7 1 
1 2 7 
2 
0 3 1 1 . 4 5 1 1 T R A N S F O R M A T E U R S 
O o l 
O u / 
0 U 3 
G U 4 
0 ) 5 
0 2 2 
0 2 J 
O d O 
0­9 
0 3 6 
U 3 Ö 
0 4 0 
0 4 / 
Õ 4 B 
U S D 
0 5 2 
0 3 6 
u o u 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 u β 
. l o 
2 7 2 
2 3 0 
3¿¿ 
l u u 
3 ) 0 
9 a ­
5 u o 
G U 4 
o l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 2 β 
l O u O 
1 0 1 0 
l o l l 
l u ¿ 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 , 0 
t , R U É t ES 
F ­ I A N C t 
L L L U . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F ED 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
N . l k V C G c 
S U t U É 
u A K L M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U F T U u A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
Gf. È L L 
T U R Q U I E 
U . R . d . S . 
P O L L O N E 
TCHtCÚSL 
A L É A N I É 
. ' l A ' i U C 
. A L G E R I E 
È l È Y É 
. C . I V U I R É 
N l u È K l A 
. Z A I R E 
H I Z A M u I G G 
R . A P R . S O G 
V E N É Z U É È A 
B R É S I L 
È I ¿ A N 
Ι ΐ Α Κ 
I R A I . 
I S R A E L 
A l i A b . S É U U 
I N I I U N É S I É 
C l K E t SUO 
M U N D E 
Ι f l Τ R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
G È A S d í 1 
A É É t 
C L A S b t 2 
. É A M A 
. A . A C M 
C C A S d t J 
, AVÉL 
3 
1 
l 
1 
1 
8 5 1 1 . 4 7 » I R E D R E S S E U R S 
c o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O d d 
0¿¿ 
OiO 
036 
0 3 3 
0 4 / 
0 4 6 
0 5 3 
J 5 2 
2 5 7 
3 2 2 
1 0 J 0 
1G1D 
1011 
1020 
1 0 . 1 
1030 
l o u l 
10J2 
1040 
E N R O B E E S 
F R A N C E 
B E É G . É U X . 
P V Y S ­ d A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F C Y . U 4 1 
b J É Ü C 
S D I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A G I t 
Y J U U U S L A V 
G K É C t 
T U R U U I E 
G U l N . P l ì R I 
. Z A I R E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É t 
C E A S S E 2 
. t A M A 
, Λ . Λ Ο Μ 
C L A b S E 3 
6 5 1 1 . 4 9 MACHINES 
00 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 0 
o d / 
0 3 4 
O i o 
0 3 6 
O v O 
0 4 2 
0 4 3 
J d O 
O b ¿ 
U b o 
O o O 
0 o 2 
0 o 4 
O d d 
O d d 
2 0 4 
2 0 8 
2 l ¿ 
. I d 
2 2 U 
2 2 6 
2 4 8 
2 o 0 
2 o 6 
J G 2 
3 1 4 
3¿2 
310 
3 1 1 
l u a 
3 1 0 
1 1 1 
190 
4 0 0 
4 1 . 
4 4 6 
4 5 a 
4 7 2 
4 7 d 
3 d 9 
/ d u 
4 u 9 
1 1 4 
4 3 
l v d 
7 1 
3 8 
o o 
4 3 6 
2 4 3 
2 4 
b l 
1 ¿ 
4 7 
2 2 
5 9 
2 1 
1 0 4 
l v 
l v 
7 0 
2 9 
1 0 
¿ 7 
11 
1 7 
1 7 
1 0 
d l 
l v 
1 2 
2 3 
3 4 
1 3 
l u 
U 
1 3 4 
2 1 1 
9 0 3 
2 1 7 
O o l 
4(11 
5 4 
1 1 / 
2 0 4 
France 
l t d 
• 
9 0 2 
b i d 
3 6 6 
2 8 7 
2 6 
9 t 
2 2 
d d 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . Neder land 
1 5 
1 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 3 
2 
1 0 
a 
1 1 3 1Θ 2 9 5 
7 2 S 
4 1 S 
1 6 
f 
2 5 1 
1 0 
1 
DÉ S L U D A G t M A N U t L . A L ' A R C , 
4 7 
2 4 8 
1 1 1 
9 8 
1 3 7 
3 0 
1 3 
1 
Italia 
. 
! B 3 
1 9 
. . 1 3 
6 7 8 
2 1 9 
4 5 9 
1 9 4 
1 0 7 
2 6 3 
9 
4 7 
• 
AVEC ÉÉECTRODÉS 
J I S P C Î I T I F S DE S O U D A G E , POOR M É T A U X 
(3 
1 
3 0 
3 
. . , . 5 
2 
1 
2 
. . , 
. . . 1 2 
1 2 
j 
1 
. . . . / , 1 
. . 8 
. 9 
1 / 3 
4 0 
8 3 
1 1 
9 
7 0 
1 4 
3 4 
2 
2 3 1 1 
4 1 
4 7 
1 0 1 3 
9 
2' 
5 
: 3 
2 
i ­
128 î o e 
83 6 3 
45 21 
13 
U 
3 / 
1 
. • 
1 3 
1 2 
11 
: 9 
• 
PUUR LE SOUDAGE MANUEL,A L'ARC 
, AVEC D I S P O S I T I 
t l 
P U U R M E T A U X 
36 
116 
¿ 1 4 
3 9 
¿1 
i l 
10 
l d ) 
5 3 
2 2 
1 1 
1 / 
¿ 4 
1 1 
1 3 
6 8 6 
4 3 4 
4 5 0 
3 3 o 
2 b 4 
1 0 1 
1 7 
9 
U 
2 2 
5 
11 
1 0 
3 0 
. 1 
b 
i 
. . . . 1 
l i d 
d O 
5 5 
4 d 
4 1 
9 
5 
. ­
A P P A R E I L S D E 
A U T R E S QUE 
2 2 9 
1 5 3 
3 6 0 
3 1 
8 2 
6 6 
2 1 
3 7 
4 2 5 
1 6 3 
1 1 
4 5 
1 2 
23 
22 
5 9 
9 
1 0 4 
a 
1 
9 
2 0 
5 
2 4 
2 1 
1 1 
3 7 
6 
. 1 
a 
2 
6 
5 
9 
1 
2 111 
7 7 3 
1 339 
9 8 0 
8 2 9 
1 8 3 
3 1 
1 5 
1 7 6 
9 4 
3 0 
d l 
d l 
. d 3 
. 1 5 
. 6 
7 8 
9 
4 
. 2 1 
. 
1 2 
. 1 4 
1 
5 5 
9 
2 
1 2 
1 3 
11 
2 1 
2 8 
6 6 4 
2 5 2 
4 1 2 
2 0 0 
1 7 1 
1 Θ 5 
7 
5 9 
2 6 
.AVEC EÉECTRODtS 
FS DE SOUDAGE, POUR METAUX 
S 
. 29 
t 
1 / 
5 £ 
4C 
l t 
1 
1 
1 / 
1 / 
. i 
SUUDAGE 
APPAREIL« 
ET R E D R E S S E U R S D t S O C C A G t 
F R A N C t 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ C A S 
A i L É M . F É C 
H A L I t 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N J R V É u É 
S U É D E 
F' I N È A N D E 
D A N E M A R K 
S J i S d E 
A U T R I C H E 
P J K T U u A È 
t o l ' A G N t 
YUUGUSLAV 
G R É C t 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U È C G N E 
i L r l l l U S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
B U È G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
Ε . , Υ Ρ Τ Ε 
. M A U R I T A N 
. S E I , É G A L 
G U I N É E 
N I G E R I A 
. C A M E F U U N 
. G A B O N 
. Z A I K É 
. I G C A u D A 
. T A N Z A N I E 
M IL.'MliIlaU 
. ' I A C A G A S C 
. ' ( É U N I O N 
R . A F R . S U D 
É l A l b U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
. G G A U L C O U 
T R I N I J . T O 
. C U R A Ç A O 
1 l d / 
3 9 3 
6 3 8 
6 1 2 
57 e 
2 72 
­ o 
6 0 
1 1 0 
3 7 
3 3 1 
o 3 4 
v U 2 
1 4 0 
d d o 
l b / 
1 1 1 , 
1 0 1 
3 1 
7 o 
5 2 
l d 
¿0 
31 
3 3 
1 1 2 
4 3 
5 4 
23 
10 
1 5 
1 3 
l o 
1 9 
3 J 
0 0 
1 0 
1 2 
1 4 
l d 
4 2 
1 6 7 
2 0 
2 1 
b o 
l u 
' , ν 
1 0 
5 9 
6 1 
J 6 Z 
1 5 7 
Z l 
. 4 
8 
1 
1 
5 / 
2 
3 3 
8 3 
3 
2 
1 6 
. . 
β 
3 2 
2 2 
6 7 
2 2 
5 
1 0 
1 4 
1 8 
1 7 
3 0 
2 1 
1 5 
4 2 
2 5 
4 7 3 
. 5 4 
1 ' 
/ d 
2 4 
ië 
3 2 
ï ' 
• 
. 1 1 
10 
2 6 
2 C 
5 
3 
/ 
a 
2 9 
8 5 
1 8 5 
a 
1 5 
9 
1 0 
1 3 5 
4 7 
1 7 
8 
1 2 
2 4 
1 1 
. 
6 7 6 
3 1 4 
3 6 2 
2 6 3 
2 1 2 
7 1 
. 9 
6 
UU C O U P A G E M A N U t È , 
R O T A T I F S 
bë 
7 6 
i 
6 
I C 
1 0 
1 0 
A L ' A R C , 
, TRANSFORMATEURS 
4 d l 
1 7 9 
5 6 a 
a 
3 B 4 
1 9 1 
1 4 
5 2 
1 2 5 
3 1 
3 2 4 
52 3 
3 6 2 
2 6 
1 2 1 
3 1 
5 B 
9 7 
. 5 7 
4 7 
9 
1 2 
. l 
a 
a 
i i 
. . . a 
. . 1 
. . , 
a 
l i a 
2 
2 1 
. 
. • 
2 5 3 
7 2 
1 5 5 
1 6 0 
. 5 4 
6 
3 
1 
5 
. 5 2 
1 6 
8 1 
1 0 8 
1 2 1 
5 3 
2 
1 5 
1 
5 
4 
. 1 0 
4 5 
2 3 
4 9 
1 
î 
1 3 
2 
3 
6 
1 0 
1 2 
1 3 
. 4 
1 5 
sã 2 
• 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
440 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
4 o v 
-;.'-. 5 0 a 
5 2 d 
6 1 6 
6 2 4 
t . i 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 B O 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 / 
7 3 d 
7 4 0 
6 0 9 
621 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / u 
1 0 ¿ 1 
l u 3 G 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
H A S C H 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 ? / 
0 2 b 
0 2 3 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
M E N G E N 
EG-CE 
1 2 
2 
3 
2 
1 0 
22 
Ί 
2 
9 
1 
5 
2 
1 7 
1 
6 
1 3 
4 
1 6 4 4 
6 4 7 
9 9 6 
5 9 7 
3 9 4 
d f 1 
7 0 
1 2 9 
2 0 
France 
12 
4 6 9 
2 0 9 
/ d i 
6 6 
4 0 
1 7 1 
5 6 
7 o 
3 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
3 
85 
o d 
18 
2 
l d 
a 
i 
30 
2 1 
i 
3 
3 
6 
. 1
-
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
1 
. J 
5 
i 
2 
1 
¿ 
1 
1 7 
1 
. 
6 9 1 
2 J 9 
4 Q 2 
J O O 
2 7 5 
2 4 
1 2 
N E N , A P P A R A T E U . G E R A E T E F . S T U M P F S C H W E 1 S S E N V C N 
1 C 7 
22 
2 7 
9 
3 2 
2 B 
3 
3 0 
2 7 
6 
2 
1 o 
1 0 c 
3 
2 7 
1 7 
1 3 
9 
8 
b / 8 / 8 
1 5 
6 3 
6 
5 
7 
6 
4 
8 
3 
1 
5 
3 
5 
6 6 6 
1 4 7 
4 d 5 
3 Θ 3 
2 1 6 
7 1 
3 
l d 
1 5 
o 
2 
13 
15 
22 
. 
/ 
i 6 
2 
. 1
a 
U 
# / 
. 1 
, a 
/ 
• 
3 3 
H l 
d b 
b l 
4 2 
1 4 
3 
0 
1 
1 1 
Ί 
1 2 
1 2 
N E N , A P P A I A T E U N D G E R A E T E F U E R 
K E I N S T U H P F S C H x E I S S E N , F U t R H E I A L L t 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 / 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 / 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 o 
6 1 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 4 
7 3 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
S C H I , E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 2 Z 
0 2 6 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
9 0 
6 5 
7 3 
2 1 3 
2 1 7 
d l 
1 
1 5 
¿ 7 
2 
7 
6 7 
6 2 
1 ¿ 
55 
6 2 
l o 
3 1 
5 3 5 
i l 
¡ t 
1 5 
6 2 
1 2 2 
1 
3 / 1 6 
6 
6 
5 B 
9 
4 6 
1 9 
7 5 
3 9 
4 
9 
1 
/ 3
/ O 
2 206 
6 5 8 
1 5 3 1 
4 5 B 
220 
2 Π 
5 
1 1 
7 9 8 
// 1 1 
1 9 3 
l b b 
1 9 
l i 
1 
3 
2 1 
l d 
1 1 
4 L 
6 2 
5 
1 
4 9 2 
1 9 
4 
70 
1 2 2 
1 4 
1 3 3 3 
3 8 1 
9 5 2 
Z 1 9 
7 ' , 
2 6 
7 0 8 
N E N , A P P A R A T E U N U 
D E N V O N Mc 
1 7 9 
2 2 7 
8 6 
3 2 0 
6 3 
« 7 
8 
1 2 
8 
4 
9 
d 
3 
1 7 
1 5 
3 
1 
i 
i 
9 
8 
1 
. 1
a 
5 3 
H 
1 6 
1 9 
1 3 
3 
S 
2 5 
6 
2 
1 4 
9 4 
1 
1 4 
14 
1 0 
9 
7 
5 
2 
2 
7 
1 3 
6 3 
6 
. b 
6 
o 
1 
a 
2 
1 
5 
3 
5 
5 2 1 
1 4 6 
3 7 5 
3 1 0 
l d ' 7 
b l 
. 5 
1 4 
lulla 
1 1 
■ 
5 6 9 
2 6 C 
3 1 0 
1 4 0 
7 o 
1 6 5 
o 
5 0 
4 
H É T A É L C N 
3 
. d 
2 
1 4 
4 1 
1 3 
2 8 
22 
17 
W I D E R S T A N D S S C H W E I S S E N , 
2 3 
7 
1 3 
1 3 
5 
, 1
i 7 
7 3 
5 6 
1 7 
1 3 
1 1 
5 
i 
4a 
35 
12 
. 9) 
9 
. l b 
l b 
1 
3 
3 2 
b u 
1 
2 
1 9 
1 1 
JO 
4 3 
2 
1 2 
l b 
8 
. . i 8 
. b 7 
3 
4 / 
1 4 
73 
J o 
4 
9 
. i 
3 
6 
7 1 6 
l d 4 
5 3 2 
2 02 
1 2 6 
2 4 5 
. 1 
8 5 
iERAETE ZUM SCHWE1SSEN ODER 
T A É É t N , N I C H T I N 6 5 1 1 
1 7 3 
1 2 
4 6 
3 7 
3 
3 
i 
41 
5 
71 
3 
1 0 
6 9 
2¿ 
11 
11 
9 
2 0 
. 2 
4 
. 4 1 B I S 5 5 E N T H A È T E K 
4 
10 
1 3 
8 
2 9 
2 3 
¿1 
. ¿ 
2 
i 
1 / 1 
3 1 
4 0 
1 5 5 
di 3 
7 
5 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 1 4 
b u 4 
Sua 
I H 
o l o 
6 J 2 
o j o 
d d U 
6 6 4 
o d O 
6 4 6 
7 0 u 
7 J 2 
7 3 o 
7 4 0 
Ò G 5 
0 / / 
l J J Q 
1 J 1 0 
1 0 1 1 
l u ¿ 0 
l u / 1 
10 J o 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
W E R T E 
V . K c Z U t L A 
P t R u ' U 
O R . a l L 
A . u . t N T 1 N L 
I . , Λ N 
l s K A Í L 
A , . A B . b t L U 
K Í R É I T 
P A K I b i AN 
I N U t 
T H A l È , Ι , υ Ε 
C A M B U U u C 
I N D I N L S i L 
S I N u A i ' O U R 
J A P C N 
T A I W A N 
H J N u R U N G 
a C A L t l i ù N . 
, P i , L Y . , . F R 
M É N D E 
I N T F A ­ C t 
¿ X T R A ­ C t 
C L A S d t 1 
A t L t 
C L A d d t 2 
. t A M A 
. A . A O H 
C L A S S I 3 
8 5 1 1 . 5 1 " A C H I N E S 
C O I 
U 0 2 
O u j 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ú 2 0 
016 
OiO 
032 
039 
0 . 1 0 
O d J 
O v O 
0 v 2 
0 4 O 
Ü 5 0 
0 5 2 
O b O 
0 6 0 
C (14 
2 u B 
3 3 0 
3 9 Ü 
4 Ü U 
4 u 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 o 0 
4 6 4 
5 J o 
6 0 4 
o l d 
6 2 4 
O u v 
6 3 0 
732 
6U0 
lOuO 
I C I O 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
l O d O 
1 0 3 1 
l O d / 
1 0 4 0 
F R A N G I 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E U 
I l A L I c 
R O Y . U M 
I KL AN J E 
N O R V t u t 
S U l U t 
F I N L A N D E 
G , , l , t M A „ K 
d l l S SE 
A U T R I L H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
Y J o G U s L A V 
G R È C E 
r jKou ic U . R . S . S . 
P C L C G N t 
H u N G R l t 
. A L G É R I E 
A N G O L A 
R . A F R . S U U 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I ¿ U t 
C J I A 
C ' I L O M o I E 
V E N E Z U E L A 
U R t b l L 
È I B A N 
I R A N 
I S R A L É 
I N U t 
T H A l È A N U t 
J A P U N 
A U S T R A È I É 
M O N D É 
I N T R A ­ C t 
É X T R A ­ C É 
C È A S s E 1 
A E C t 
C É A S S É 2 
. É A U A 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
a S l l . J b M A C H I N E S 
o o i 
0 0 / 
C J j 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
O d u 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 0 
Ovo 
0 ­ . 2 
0 4 0 
G 3 C 
0 5 2 
Û 3 6 
0 6 0 
U O / 
0 6 4 
G O G 
i . u u 
2 0 4 
2 C B 
/ d o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 6 0 
4 ( 1 4 
5 u 4 
5 0 8 
d l ( , 
6 2 4 
7,6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 / 4 
7 3 2 
l o o o 
I C I O 
i o n lu /O 10/1 
l u J O 
1 Q J 1 
1 0 J Z 
1 0 4 0 
3 5 1 1 . 5 
G 0 1 
0 0 2 
u ( ( 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 4 
t.N B U U T , 
F R A N C ! . 
o É È G . l U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
N U R V E G E 
S U E O t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S L 
A U T R I C H E 
P U K l U u A L 
E S P A G N t 
Y G U G U S É A V 
G R È C E 
T U R u U l E 
U . R . S . S . 
P J É O u N É 
T u H E C U S L 
H . . N u R l É 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U u 
. A É G E K I E 
N I C E R 1 A 
R . A F R . S U D 
t T A T s ' J N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U É L M É I E 
V É N L ­ Z U t L A 
P t R U U 
BR t S I L 
I R A N 
I S R A t t 
1 N U É 
V I É T N . S U D 
I N C O N L S I É 
C U R É E N R D 
J A P O N 
K 0 N D t 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C L A S S C 1 
A U : 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C É A S S É J 
7 M A C H I N E S 
EG­CE 
8 
3 
4 
3 
1 
1 
E T 
4 
1 
3 
..' 1 
E T 
d 4 
3 d 
< .' 32 
i l 
61 
23 
H 
3 0 
13 
­ 1 
1 3 
1 J 
1 1 
1 0 2 
l b 
1 9 
H 
1 1 
2 7 5 
O i O 
OOO 
1 1 0 
9 7 6 
3 1 3 
2 0 1 
313 
­ l i 
France 
1 
. 
1 
¿ Ό 
1 0 
5 
2 
1 
a 
8 
9 
1 5 
. 6 
9 
. 1 4 
1 5 
1 1 
4 4 1 
6 3 8 
eos 
2 4 6 
1 / 1 
b C . ' 
I b i 
2 0 4 
5 5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
2 6 
1 
7 2 6 2 1 6 
5 6 9 1 7 0 
1 5 e 4 6 
3 0 2 0 
4 2 0 
1 0 3 2 6 
3 2 
1 1 
2 5 
APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN 8CLT 
fc29 
I v o 
1 ' , v 
5 8 
2 4 v 
1 7 3 
3 5 
1 2 4 
1 8 0 
4 i 
1 J 
1 0 5 
6 5 0 
20 
2 5 9 
1 3 1 
O J 
3 5 
1 2 7 
4 3 
l u 
3 4 
1 7 
6 4 
l o b 
4 1 4 
4 4 
1 . ' 
4 b 
6 0 
70 
1 5 
0 2 
Z u 
2 4 
3 7 
5 7 
7 1 
6 3 2 
2 ¿ J 
4 0 9 
ö o O 
2 6 9 
5 3 5 
1 5 
4 d 
1 9 3 
1 0 
1 1 
1 0 
6 4 
6 3 
7 4 
9 
2 
. 1 1 
4 
• 3 
1 2 
1 0 
2 3 
l i ­
l i) 
3 7 2 
9 5 
2 7 8 
10 1 
1 7 0 
d d 
1 / 
2 5 
9 
A P P A R E I L S DE 
POUR M E T A U X 
1 
1 
3 
1 
1 4 
4 
1 0 
3 
1 
1 
5 
1 I 
QUE R E P R I S 
F K A N C u 
B É È G . É J X . 
P J Y S ­ d A S 
A É È É M . F E D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
I R L A N D t 
N O R V È G E 
S O L D É 
„ i ' , t 1 . . . r. 
1 
7 4 9 
3 2 7 
3 7 5 
0 3 B 
6 0 4 
2 0 2 
1 3 
9 9 
l o b 
2 3 
5 6 
4 6 1 
3 8 4 
8 7 
4 5 7 
6 0 1 
1 3 4 
7 2 
1·.,,.' 
2 0 B 
2 1 7 
1 3 2 
5 / 9 
1 I i 
1 0 
U 
1 2 
, v 
i l 
1 9 
3 2 1 
4 0 
2 1 6 
l o d 
46 4 
2 6 7 
3 3 
1 1 . ' 
1 5 
2 0 
2 9 
2 8 4 
4 / 7 
2 9 2 
C 3 7 
2 8 4 
5 2 0 
6 3 7 
1 d 
4 2 
5 1 7 
I 
2 
1 
8 
/ b 
1 
4 
9 7 
7 b 
5 1 4 
2 3 0 
l d b 
2 
3 
7 7 
I C 
l b 
1 3 6 
1 2 0 
7 1 
J 4 d 
' , d O 
5 3 
8 
8 2 7 
l b J 
4 4 
1 
4 5 4 
1 9 6 
7 
9 
2 / 
4 L 
1 / 
5 
1 4 
a 
n H 
1 1 
b 
l b 
1 / 
. 1 7 2 
4 L 9 
3 1 9 
5 9 1 
7 / 6 
5 9 ; 
1 6 7 
1 6 
2 9 
6 7 b 
5 5 1 
1 
i 
3 7 
1 
1 
1 
6 3 5 5 
6 1 4 1 
1 4 
1 
1 1 
1 2 
a a 
S O U D A G E 
a 
• 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
, 
3 
2 
2 
P A R R É S I S T A N C E 
1 3 2 1 2 β 
3 4 
1 1 
3 1 0 3 
1 
2 
1 9 
1 4 
4 
2 
1 
A P P A R E I L S A S O U D E R 0 
SOUS 
6 3 1 
b l u 
4 1 1 
0 3 3 
4 1 6 
5 3 9 
6 0 
eu 
36 
4 5 
6 5 1 1 . 4 1 A 5 3 
. 3 5 6 
9 o 
3 9 7 
¿ n 
3 0 
4 1 
a 
6 
β 
2 
2 
ec 1 2 
L 1 
1 
7 
3 
6 8 
4 
. 1 e 
1 
k 464 
> 345 
1 119 
> 104 
1 95 
) 15 
! 2 
) 
J C O O P E R L E S 
î 3 0 
6 4 
1 
) 6 4 
2 
1 
a 
2 9 
• 
5 
1 
3 
1 
1 
6 
6 
4 
a 
1 7 
4 7 
3 
1 2 
a 
1 3 
l i 
a 
1 2 
5 
1 7 i 
1 3 
. 
2 0 7 
5 9 2 
6 1 3 
2 6 6 
6 2 3 
2 0 2 
1 
1 
1 2 5 
3 U U R 
5 5 3 
1 ) 6 
9 4 
1 7 4 
1 0 9 
d b 
4 b 
l 71 
3 9 
1 J 
6 7 
5 4 5 
6 
2 3 9 
l d b 
5 7 
3 5 
1 / 1 
4 0 
1 0 
3 
l b 
6 1 
1 7 9 
4 1 4 
4 4 
a 
4 b 
5 3 
7 0 
3 
( 1 / 
1 2 
2 4 
3 7 
5 7 
/ I 
9 0 5 
9 6 / 
4 4 3 
3 3 3 
4 / 4 
V / d 
2 
1 0 
1 8 4 
, SF 
4 4 U 
1 / (1 
/ 7 1 
a 
4 4 4 
6 1 
3 
9 b 
o l 
1 3 
3 8 
2 3 8 
2 5 2 
1 6 
b l 
i / o 
7 3 
( , ' , 3 / 5 
4 / 
1 73 
1 3 1 
79 
1 
2 
1 
7 
5 1 
4 
3 
J l o 
l b 
1 9 7 
1 3 3 
4 4 3 
2 5 6 
2d 
9 1 
■ 
7 
2 9 
1 1 2 
0 2 6 
3 9 5 
6 3 2 
3 1 3 
B U ) 
5 3 9 
a 
4 
/ a o 
H E T A U X . 
176 
29 
2 1 0 
. 2 0 3 
4 1 1 
• 2 3 
2 3 
3 5 
Italia 
3 3 
IO 
ι . 
d 
Γ ι 
. ' 4 
l d 
/ i l l 
2 
.' . . 
. . . ν 
* 
1 6 6 3 
6 4 1 
1 0 4 3 
3 3 2 
2 0 8 
4 6 0 
1 7 
1 0 7 
2 7 
M E T A U X 
2(1 
1 
. 0 
Ï O Ü 
1 1 
ti b 
t . 
2 3 7 
6 4 
1 7 3 
1 4 2 
i m 3 1 
1 1 
• 
b Ü U ü A G t 
^ b 
ìli 1 M 
• ­b 
• • 
!<*) i i 
5 6 
1 t 
4 6 
10 
l î 1 1 
3 3 4 
8 7 
2 4 7 
1 3 5 
2 8 
b l 
4 fa 
A U T R E S 
3 4 3 
6 5 
8 2 
5 4 3 
1 4 7 
l'i 
IH 
4 
Ï Ü 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
441 
Januar­Dezember — 1972 — Janvìer­Décembr e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pap 
G . l u 
( 3 „ 
0 4 ( , 
0 4 / 
:.,., 0 5 0 
C 5 ¿ 
0 5 6 
O d i ) 
i d / 
O d v 
0 6 ' i 
/ O O 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 l d 
2 / 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 / 
2 311 
3 1 3 
J 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 / 
3 6 6 
3 7 / 
3 7 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 b 
4 7 0 
4 8 0 
4 3 v 
5011 
5 2 3 
6 0 G 
6 0 4 
BOB 
d i d 
d 2 4 
t 31 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 d 2 
7 3 d 
7 v u 
BOO 
1 0 G 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I L / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
S C H N E 
0 0 1 
C 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / / 
0 2 4 
0 2 0 
c/a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 d 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C d ' , 
0 6 6 
O d o 
2 0 0 
2 0 4 
IOd 
i l l 
ü b 
H a 
161, 
M l 
3 30 
3 4 d 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 3 
3 9 U 
4 OU 
4 0 4 
v i / 
4 b d 
4 0 d 
4 3 C 
4 8 4 
5 J 4 
b o a 
5 1 / 
5 / b 
dOO 
6 0 4 
d O B 
6 1 / 
O l d 
6 / 4 
6 3 2 
6 0 · . 
7,11 
V O I 
7 i / 
ï ì d 
7 4 0 
ROG 
B 0 4 
l o t o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l l / l 
1 , 1 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
­, ; 
b ¿ 
2 9 
d i 
J ò 
7 4 
1 ' , 
19 
l i 
2 
/ 1 b 
l d 
2 4 
3 3 
2 1 
4 4 
l d 
1 
4 
6 
5 
5 
7 
·­2 
1 4 
2 
5 
2 0 
4 / 
2 5 
2 3 
2 4 
7 5 
4 
6 7 
i ¿ 
6 
1 
16 
1 
( 4 
d b 
2 
2 6 
2 
o 
3 
/ o 
• 
2 2 1 1 
3 7 2 
1 3 3 9 
5 6 3 
2 4 5 
6 3 7 
J 4 
1 0 7 
1 3 7 
F r a n c e 
1 
.1 
39 
1 
2 
2 
Od 
1 1 
. 
ιό 2 3 
1 7 
. 
-0 
3 
. 1 
b 
b 
i 
7 
5 
4 
2 7 
4 
• 
5 d 5 
2 7 3 
3 1 2 
9 C 
1 9 
1 4 5 
2 1 
( i l 
la 
I N E N , A P P A R A T E OND 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
1 2 
1 1 
G E R 4 E I E 
I D E N VON A N D E R E N S I O F F E N AÉ 
3 ¿ 7 
1 4 2 
1 7 9 
2 0 3 
2 1 o 
2 6 9 
i 
7 
16 
61 
1 4 3 
B 2 
1 3 1 
4 Ü 
3 2 
1 4 u 
a 
3 o 
1 1 / 
í 
4 d 
'16 
1 1 
1 4 
2 6 
2 
4 
7 
2 a 
2 
1 
13 
1 
3 
1 
1 
/ 1
5 0 
1 0 6 
1 1 
1 0 
3 
2 
6 
d l 
1 / 
2 0 
1 
1 
3 
2 3 
2 
5 
7 
1 5 
2 / 3
6 
Z o 
6 
2 '. / 
2 3 4 3 
1 D G B 
1 7 7 4 
1 3 9 3 
7 2 2 
2 3 7 
5 
4 5 
1 3 1 
L l i È l N O L P F N .11(1 
ι ·;. ι 
o o . 
O 0 4 
1 1 i ·'­
4 
7 
2 1 
2B 
1 3 8 
4 
, t 
. 7
6 
i 7 
2 
: 
5 
­1 
i 
# i 1 1 
­
2 
1 
1 
1 
2 7 3 
6 L 
2 1 3 
1 8 6 
1 6 1 
2 4 
1 
i : 
­ P I S T u L t l 
3 
5 
4 
2 
1 7 
16 
1 
1 
Kg 
N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 
/ 
ιό 
lb 
1 7 
> 3 4 Π ι 
ì 1 7 7 2 
1 1 7 l b 2 
1 7 Ì O B 
7 5 5 
! 3 3 7 
. 1 1 
2 8 
! U M S C H H E I S S C N ODOR 
', M E T A È É t N 
! 2 4 2 3 3 
3 9 7 6 
1 Ì O B 
1 1 2 4 
, 1 0 1 5 6 
2 0 9 4 
2 
2 
l 2 2 5 
6 6 9 
2 1 4 1 
5 6 3 
7 1 0 5 
2 3 d 
! 4 2 0 
1 3 3 
2 
4 1 
9 0 
1 
4 0 
1 2 
1 1 
1 3 
3 
2 
2 
a 
0 ι ,' 
1 
2 
a 
l i 
1 
1 2 
. 1 
2 
1 
') 4 1 1 
4 6 4 1 
3 2 
' 
6 
I 2 
6 
7 
l l o 
1 
1 
1 
I 5 
i 4 
7 
. . 1 
1 5 
2 6 
6 
2 
2 
1 3 7 3 1 7 1 0 
1 2 0 1 5 7 3 
7 1 7 1 1 1 2 3 
ί 1 3 9 9 1 7 
, 4 6 4 o 3 
> 31 1 2 6 
I 2 
1 0 
3 
7 
3 
3 
8 1 
3 4 5 
1 2 6 
13 
I t a l i a 
3 6 
3 3 
17 
4 0 
3 2 
7 2 
4 
1 1 
1 7 
'7 
1 3 
l b 
l v 
I d 
3 
' , v 
13 
1 
i 
5 
2 
4 
1 
. /o 
i d 
3 
I d 
I d 
7 b 
-, 5 9 
2 
6 
1 
2 9 
7 
l v 
2 3 
1 
2b 
1 
. . 
/ • 
1 2 4 6 
3 9 1 
e b b 
l i t 
i d ' . 
4 4 b 
1 1 
3 5 
4 9 
2 6 
12 
1 I 
17 
d 
1 
2 
1 ) 
l d 
2 0 
13 
2 3 
3 . 
1 4 
2 
16 
/ V 
2 
7 
2 
. . 
. 2 
• 
3 2 3 
6 3 
2 5 5 
1 3 9 
4 4 
7¿ 
1 
4 
4 4 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
O d o 
U 4 Ü 
Û 4 2 
Û 4 3 
U 3 0 
o i l 
u 3 d 
O d O 
G G 2 
0 6 4 
O d d 
¿ O L 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 d 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
¿ 7 2 
2 6 3 
5 1 3 
322 
330 
331 
H I 
300 
312 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 ­ v 
4 1 2 
4 4 3 
4 7 0 
4 d G 
4 o 4 
' i t a 
3 2 3 
o G O 
6 u 4 
d 0 6 
o l d 
d 2 4 
6 J 2 
O , 4 
7 u G 
7 J 0 
7 3 2 
7 J 6 
7 4 0 
oOO 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
l o / I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
l o l l 
1 0 4 0 
l i l i l í 
A ' J t . U ' ­ H E 
Ρ 11'. I d u A L 
E S P A G N E 
Y u o G . l S É A V 
O R ! I L 
T J f » d î t 
J . R a d . d . 
Ρ J L É G ' . L 
T C h t C I s L 
H o t ­ U R I E 
Il i d " A N I t 
A F R . N . E S P 
. ­ ( . . ( . U C 
. A L G E R I E 
. Τ Ο ' , η ΐ Ε 
É l B Y , 
É j Y P i t 
S J D Ù A ' . 
i u ' . í v I I R É 
N I G I R I A 
. c O N G . i J R A 
. Z A I R E 
A N G U É A 
t l h l u F I t 
. T A N Z A N l t 
M U Z A M É [ J U 
• R E U N I O N 
Z A M J I É 
R . A I ­ F . . S U D 
E I A I s U N I S 
C A N A D A 
M É X 1 U U É 
C U B A 
I l o t s ucc 
C l l É u M o l E 
V É N É Z J L É A 
R R É S I É 
A , . G È N I I N E 
C i Y I H . t 
L I B A , , 
S Y R I F 
I R A N 
I S R A t L 
A R A B . S E O U 
P l û t 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P U . I 
. T A I i M M 
H.JNG K U N G 
A U S T R A È I È 
M C N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A E È É 
L L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 1 
3 
B 
3 
1 
2 
2 
8 5 1 1 . 6 0 H A C H I N E S E T 
D U I 
0 0 2 
0 U 3 
U U 4 
O Û 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
u d d 
u d d 
3 4 0 
Õ 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
U 5 2 
OlO 
U S O 
U l l / 
0 6 4 
O d d 
0 6 6 
2 C Û 
2 0 4 
¿ U d 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
¿ O B 
122 
l i O 
'Ha 
HO 
3ob 
316 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 5 6 
4 5 6 
4 B 0 
4 B ' , 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 o O 
ι, Π 
toa 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
o u 4 
7 ' d l 
7 0 6 
7 J 2 
7 J f , 
7 v o 
o du ' 
6 0 4 
l o o o 
l o 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 J 3 0 
I 0 J 1 
1 U 3 2 
1 0 4 J 
3 2 5 
2 4 5 
1 0 1 
6 1 9 
3 J J 
1 9 o 
7 9 
/// 2 3 1
2 d 
7 3 
1 7 6 
b o 
7 o 
1 6 J 
u / 
! J o 
5 5 
1 0 
1 0 
2 1 
2 1 
lu 
11 
/ ν 
i o 
1 4 
I I 
1 4 
3 u 
320 
326 
6 1 
l u i 
2ol 
l u ' 
1 5 
2 5 1 
13 7 
11 
l o 
7 u 
1 3 
7 / 
U J 
1 2 
3 8 
22 
11 
5 3 
1 3 
13 
1 4 
4 4 1 
0 0 3 
4 3 2 
4 d J 
4 2 6 
1 3 3 
1 2 1 
3 3 0 
7 5 9 
F r a n c e 
5 0 
7 
2 2 
33 1 
1 2 
l d 
1 6 
2 C 5 4 
9 2 
7 
. . . 5 / 
l i b 
5 4 
2 
1 7 
2 0 
2 
1 1 
1 
/ 
. B 
1 4 
. lo 
9 ) 
2 7 
4 d 
. . . l b 
1 0 3 
a 
3 
. 3 
1 7 
1 0 
8 
1 0 
b 
1 
4 4 9 0 
1 0 6 2 
3 4 2 7 
6 9 4 
I I B 
5 7 7 
7 6 
2 5 0 
2 1 5 7 
A P P A R E I L S A 
U U t É C S H E T A U X 
F R A N C ? 
B É È G . É U X . 
P l Y S ­ b A S 
A È È É H . F E D 
I T A É I É 
R u Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V t C E 
d U É L ' E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AU T K l u t l t 
P U R T U G A L 
t S P A G N t 
M A Î T L 
Y O U G O S L A V 
G K C C È 
D F . Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T l . H É C U S C 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R u L 
. . E G È R I E 
. T U N I S I E 
l i ' / Y L 
. S t N É G U É 
N I G E R I A 
. ¿ A I R É 
A , G È É A 
. K E N Y A 
. J O u ­ N C A 
M U Z A H O I Q U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
t T A T s U N I S 
C A N A O A 
M É X I . I U É 
D c M I N I C . R 
. G U A D E E U U 
C ¡ É L M B I E 
V u i i c / U E L A 
P . R U U 
B I ' t S l É 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C . l r P K E 
E l B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I V A N 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
I N DÉ 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P L N 
T . 1 1 . AN 
H . „ G K J N G 
A U S l R A É 1 È 
N . Z È È A N D E 
M C N D t 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C É A S S E l 
A E È É 
C L A S S E 2 
. É A M A 
. A . A G M 
C É A S S E 3 
8 5 1 1 . 7 1 F E R S 
u O l 
1 0 2 
u U 3 
0 0 4 
F l . A N ­ L 
i l ' L G . L U X . 
P 1 Y S ­ J A S 
A L L E M . F E D 
/ 1 
1 
1 
/ 2 
1 
2 3 
8 
1 4 ­
1 1 
6 
2 
1 
9 6 5 
2 0 7 
1 6 6 
5 1 7 
0 4 o 
O u i 
3 0 
5 6 
2 6 0 
7 7 7 
t / d 
7 d 4 
1 ) 3 
8 6 / 
2 5 6 
9 9 2 
7 9 
5 0 3 
O d d 
1 1 
4 3 ) 
2 4 d 
14 4 
1 θ 4 
3 0 1 
2 9 
d d 
7 o 
2 7 8 
i l 
3 d 
l u 
2 6 d 
1 1 
2 6 
W / d 
1 7 
1 3 
' , 0 3 
4 3 b 
8 7 
1 1 ' , 
l o 
// d b 
2 9 5 
1 2 b 
2 0 1 
1 1 
1 1 
22 
1 5 3 
2 3 
4 0 
7 9 
l i v 
1 5 
1 9 
2 9 
1 7 1 
2 0 ο 
2 0 
l b 
b l 
2 9 
5 Û 6 
9 9 0 
9 1 9 
d ¿ b 
1 7 8 
5 1 7 
V V 
4 4 3 
3 7 2 
a 
3 1 
5 3 
1 4 7 
2 7 3 
9 5 4 
. I d 
. d b 
1 7 
d ' . 
d b 
7 
8 
7C 
. 3 1 
3 l i 
d i 
2 1 
1 0 
. 3 
. . 
1 
. 6 
9 4 
. 4 0 
2 
2 / 
8C 
7 
b 
1 9 
i . 
2 2 2 3 
5 0 3 
1 7 2 0 
1 3 9 7 
1 1 6 3 
2 6 5 
6 
i l ' ) 
3 6 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
r 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
d 
1 5 9 2 0 2 
1 3 4 1 6 0 
2'. 
2 
, ■ 
; , 
'»î 
3 7 3 7 
2 
I 4 
S O U D E R UO C O O P E R E t S 
2 4 1 
. 2 3 : 
1 3 1 
1 5 4 
2 1 3 
4 0 1 
a 
1 1 0 0 
1 2 8 
2 1 8 0 
1 
2 1 
9 
6 
, ; 1 
9 
3 0 
2 3 
3 6 
5 3 
1Θ 
b 3 8 
1 1 
. ( 1 ' 
5 : 
2 : 
2 6 6 
1 
1 
1 0 
. 1 
. 
1 
2 1 
d 
5 1 
. a 
i 2 
7 
7 
a 
a 
2 2 
2 B 5 
1 5 
1 9 
7 
a 
9 
6 
6 
3 
. 2 
3 
1 
. 5 
9 2 ( 
7 6 5 
2 
1 
1 8 
a 
'3 
1 
. a 
1 6 
. 
3 1 0 2 
1 6 4 2 
1 6 3 I 2 6 1 
Θ 6 1 0 3 5 
}·, 
1< 
: 
3 7 3 
2 2 4 
3 
7 1 
5 8 2 
ET P 1 S T U L E T S " A S U U D E R " A M A I N 
4 9 4 
2 4 7 
2 4 3 
l o l 
, J L 
3 
1 3 
1 0 5 2 1 
. 92 
3" 
1 6 
1 0 6 
( B R ) 
2 
Ì 
1 6 9 
8 8 
i l 
lió 100 
. 1 3 
lõ 
a 
4 9 
1 9 
a 
a 
a 
. . 3 0 
. 2 
d 
2 6 
4 b 
13 
1 
1 2 
2 2 8 
d i a 
O l O 
3 0 9 
7 o 1 
¿ 2 J 
, 1 7 
7 9 
lulla 
1 0 6 
1 4 4 
d d 
2 d O 
3 1 3 
1 7 7 
4 d 
1 5 7 
U d 
a 
7 0 
1 5 3 
5 0 
2 4 
4 7 
3 
1 0 4 
3 5 
1 0 
1 
1 
19 
1 5 
1 1 
2 2 
1 6 
4 
3 
a 
3 6 
4 4 
3 5 
3 4 
1 0 3 
2 0 7 
a 
1 5 
221 
1 5 
5 2 
1 0 
7 2 
1 8 
6 9 
5 6 
2 
3 6 
1 6 
4 3 6 2 
1 0 3 4 
3 3 2 B 
1 4 4 6 
5 1 0 
1 3 5 8 
4 0 
8 2 
5 1 9 
M A T I E R E S A U T R E S 
2 
1 
1 
1 5 
5 
9 
7 
1 
ι 
4 l O 
7 0 2 
b B J 
a 
b 4 1 
7 9 1 
2 0 
1 9 
2 3 3 
0 3 3 
/ o b 
o l d 
O l i 
B 3 4 
H I O 
d l l 
l d 
3 5 / 
4 9 0 
7 
3 4 7 
1 5 3 
1 / d 
1 5 1 
3 o 
/') 1 3 
/ l d ' , 
11 
17 
7 
Z o l 
7 
1 9 
1 
21 
1 5 
1 3 
1 2 7 
4 8 9 
2 o 
5 b 
9 
d d 
7 7 
3 5 
1 7 8 
8 
7 
5 
5 9 
. 7 
b b 
(,7 
. 1
1 0 
1 6 b 
2 0 b 
10 
3 
3 4 
2 9 
3 6 2 
5 3 6 
8 2 6 
4 9 1 
3 1 9 
4 b 9 
2 9 
2 2 7 
8 4 5 
3 6 4 
1 9 9 
1 9 8 
1 2 1 
7 3 
1 7 
1 3 3 
. 1 3 4 
9 
. a 
4 3 
I B 
1 4 
6 0 
4 
2 4 
3 2 
6 2 
1 2 1 
1 5 4 
4 
5 3 
B b 
1 7 
1 3 
2 6 2 
. 1
/ ¿ z 
1 
1 9 
. 4 
1 
/ 
1 
a 
2 3 2 
6 3 
4 6 
, . . 2 
1 2 9 
2 7 
1 / 
. 4 
1 5 
9 2 
2 2 
3 3 
1 9 
4 5 
1 4 
1 2 
2 2 9 3 
3 4 4 
1 9 4 9 
1 0 1 9 
2 8 9 
5 0 0 
3 
26 
4 2 9 
', 2 
/ 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
442 
Januar-Dezember — 1972 — Jan 
LJnder-
schlilssel 
Code 
pays 
Her-Décemb 
M E N G E N 1OO0 
EG-CE France Belg.-Lux 
0 C 5 15 Ί 
022 i 
026 6 
0 30 o 
C32 ν 
C 34 l d 
0 36 2 4 
G3B 22 
0 4 0 3 
C42 6 
C46 1 
0 5 0 2 
0 5 2 J 
C 64 
206 5 
216 2 
322 1 
"390 1 1 
40G 1 
512 / 
604 6 
616 6 
624 4 
632 2 
660 4 
7 06 2 
732 2 
7 4 0 4 
IC 00 336 17 1 
1010 100 10 1 
1011 169 7 
1020 113 2 
10¿1 6 0 1 
1030 56 5 
1031 3 2 
1032 4 i 
1040 1 
MASCHINEN, APPARATE UNC GERAETE 
K0ÉBEN ONU ­ P I S T C É E N 
0 0 1 29 
002 I B 1 0 0 3 56 1 3 
0 0 4 2 0 
0 0 5 24 6 
022 .35 
028 1 
C30 3 0 34 4 
0 3 6 14 Β 03Β IO 
040 2 1 042 12 1 
C46 4 
C 50 2 
0 5 6 1 
0 64 1 1 
212 2 2 
4 DO 5 2 
4 7 6 7 
4 6 4 3 
5 0 8 1 
6 1 6 3 
706 3 
732 7 5 
7 4 0 / 
ÏOOO 2 9 1 36 o 
1010 146 8 4 
1011 145 27 1 
1 0 2 0 103 17 1 
1021 69 8 
1030 4 1 l ü 
1 0 3 1 5 4 
1032 11 4 
1040 3 1 
ERSATZ­ UNO E I N Z c L T E I È E FUER MAS 
ZUM ELEKTRISCHEN SCH..EISSEN, ÉOE 
0 0 1 4 4 7 . IC 
002 2 1 9 79 
0 0 3 2 6 0 14 4 
004 3 0 8 84 2 
005 2 9 6 135 
022 112 22 0 2 6 4 
028 35 
030 d i 10 032 54 5 
0 34 3 7 2 
0 36 127 3 
033 103 5 
040 23 11 042 9 0 26 
043 64 11 1 
0 5 0 53 3 0 
052 19 
0 5 6 37 7 
0 5 8 
0 6 0 30 9 
062 17 l 
0 6 4 19 
0 6 6 13 4 
068 1 
2 0 0 
204 13 12 
208 1 7 7 
212 4 1 
216 10 3 2 20 7 
2 24 13 13 
226 d 6 
246 11 11 
272 d 6 
28e 7 4 
302 2 2 3 1 4 2 2 
318 3 3 
322 3 
3 3 0 2 
342 2 
366 1 
3 70 3 3 
372 2 2 
378 1 
390 4 2 3 
4 0 0 7o 23 
404 1 7 2 
412 9 
4 36 1 
47a 1 4 β 0 3 2 
4 6 4 2 5 504 t 3 
50a 22 14 
512 a 52Θ 1 1 
6 0 4 2 1 
6 1 2 6 1 6 11 4 
(­24 7 1 
632 1 1 6 3 6 1 
6 6 0 1 
6 6 4 2 
6 8 0 2 
700 3 2 
' e e 
kg QUANTITÉ' 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 
d 1 
0 
. 4 
4 
1 3 
2 4 
i l 
3 
l b ι 2 
3 
a 
4 
2 
i 1 1 10 
1 
2 
8 
d 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
! 43 257 
! 33 105 
9 152 
Β 103 
6 73 
1 49 
1 
1 5 
1 
.UH L U E I E N , AOSGEN. 
1 . 15 
11 2 
1 . 17 
, 3 
2 15 
i . 6 
1 
3 
2 
3 
6 
1 
d 3 
4 
2 
1 
a 
. . 0 
7 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
> 2 6 1 1 2 
7 2 1 5 0 
7 6 C3 
) Β 4 0 
î 1 2 5 
1 . 2 1 
a 
7 
2 
­ H 1 N E N , A P P A R A T E UNC 
ΓΕΝ U D E R S C H N E I O t N 
1 1 6 0 1 4 3 
5 9 7 5 
1 9 1 
, 1 9 6 
î 5 5 9 7 
! 5 0 3 4 
4 4 
5 2 9 
l 1 2 3 7 
1 3 3 6 
6 2Θ 
5 1 0 8 
4 9 0 
3 7 
2 2 3 3 
) . 1 7 
2 1 9 
1 5 
1 2 0 
I i 1 5 
1 a 1 3 
1 7 
9 2 9 
1 2 3 9 
β 7 
. 20 
'. 2 
1 2 
I t a l i a 
LOET­
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
uub l l i l l i l d d 
J . 2 F . ,Y .JN1 ¿ö 
ola NORVÈGE 6b 
UJO SUÈDE l i 
Oli 1 INEANJE 4b 
0 J 4 DANEMARK 111' 
Quo s o l d S F Z09 
Odo A U R I C H E l o a 
uvO P­.t­'lUuAE 3d 
0 4 2 t d l ' A u N É 74 
G4B Yi.UGUSLAV 2 / 
0 3 0 GRcCE 17 
Oli I J R v U l É 1J 
Ûd4 HONGRIE 12 
2 J o . A É G L K I E 39 
2 1 6 L I B Y E 14 
Hi ­ZA IRE 10 
390 R.AFR.SUD 100 4UU t T A T S U N I S 17 
512 C H I L I 2 0 
o 0 4 L I É A N 30 
d i d IRAN 2 7 
d 2 4 IdRAÉÉ 57 
6 3 2 ARAe.SEOU 10 
6O0 I H A I È A N U É l o 
706 SINGAPOUR 11 
732 JAPCN 40 
7 v 0 H..NG KONG 33 
î IODO H U N D E 2 BJ2 
1010 IN1RA­CÉ 1 334 
I C H ÉXTRA­CÉ 1 457 
1020 CÉASSÉ 1 1 0 4 1 
1 0 2 1 A I L É IDo 
10JO CIASSE / 4 3 1 
1 0 3 1 .TAMA 24 
l O J Z .A .ACM 7 3 
l o v l ' ¿LASSI 3 ¿4 
France 
2 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 16 
4 
150 212 
76 200 
74 12 
21 9 
5 4 
53 3 
16 3 
3 3 
8 3 1 1 . 7 9 MACHINES L i APPAREILS A 
"A SCUDER" A MAIN 
6 u O l FRANCt J49 
4 002 o t É G . É U X . 121 
5 CQJ PAYS­BAS 1ο4 
7 004 AEÉÉH.FEC 102 
U05 I I A É I c 354 
19 1 
0 2 0 NORVEGE 15 
0 3 0 SJÉUÉ 4 l 
2 0 J 4 DANFMARK d4 
3 0 3 6 S J I S S É 123 
2 l i d i AUTRICHE 59 
5 
2 
3 
2 
2 
GER/ET 
3 
1 
, 
1 
, 
, 
0 4 0 P J K U G A É 12 
0 4 2 ESPAGNE 70 
0 4 3 YUUGUSEAV 39 
0 3 0 GRECE 35 
0 5 6 U . R . S . S . 41 0 6 4 HUNGRIE 11 
212 . T U N I S I E 12 
4U0 ETATSUNIS 53 
4 7 d .CURACAO 2 3 d 
4 3 4 VÉNÉZUECA l o 
b l B B . l t S l L 37 
o l d IRAN Ζ 5 
I l i o SINGAPOUR 59 
732 Ji lFO 1 90 
7 4 0 HONG KONG 115 
1 lOuO M 0 i l D t 2 6 0 1 
! l u l O I N T R A ­ C t 1 108 
) 1 0 1 1 t l T R A ­ C E 1 4 9 1 
ì 1 0 2 0 CLASSt 1 852 
i l o ¿ l A L I É 548 
ï l u 3 0 CLASSE 2 57d 
1 0 J 1 .ÉAMA 18 
1032 . A . A U H 265 
lGvO CÉASSE 3 G3 
3 . 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
• 
N e d e r l a n d 
1 6 
1 0 
1 9 6 
1 4 5 
b U 
4 6 
i b 
4 
. 1
­B R A S t R , AUTRES QUE 
5 B 
! 114 
3 0 
) 7 
2 6 
1 
2 
a 
1 2 
2 
3 a 
, 6 
a 
3 a 
a 
1 a 
. a 
| . a 
. " 336 2 6 1 
IOd 210 
230 50 
166 39 
84 32 
57 11 
14 3 
2 5 
7 
ii, 
4 9 
4 5 
2 2 
I B I 
1 5 0 
1 1 
3 1 
: 6 5 1 1 . 8 0 PARTIES ET P I t C t S DETACHEES DE HACHINES E l 
ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER 
b GUI FRANCt 3 6 6 1 
7 ÜOZ BÉÈG.ÉUX. 1 607 
Γ 0 0 3 PAYS­BAS 1 393 
, C J 4 A L L t H . F t D 1 850 
0 0 5 I T A t l E / e a i 
, 0 2 / R J Y . U N I 5a6 
1 0 / 6 ISEANOL 121 
0 / 6 N I R V t u t 370 
1 0 3 0 SUEUE 6 J 7 
0 3 2 FINLANDE 443 
1 0 3 4 DANtHARK 494 
1 0 3 6 S U I S S t 1 115 
3 U38 AUTRICHt 1 O l o 
> 0 4 0 P'JKTUuAC 210 
1 0 4 2 ESPAGNE 1 04U 
7 G48 YUUGUSLAV 830 
! 0 5 0 GRECE J14 , 0 5 2 IURQOIE 1 /9 
) 0 3 0 U . R . S . S . 045 
0 5 8 R a D . A L L t H 13 
1 Oou P ILCGNt 4 3 6 
002 TLHLCOSL 2 4 6 
î Uo4 HONGRIt 201 
0 o 6 RUGMANlt 193 
0 o 3 BULGARIE 22 
¿00 AFR .N .ESP 17 
2 0 4 .1AR0C 55 
2 0 8 . iLOEF.lE 240 
¿ 1 2 . T U N I S I E 38 
7 2 1 6 L U ' Y u 39 
22U EGYPTE 07 
2 2 4 SUGDAN 29 
2 / B . '«AURITAN IU 
2 v 6 .SÉNLGAÉ J6 
2 7 2 . L . I V U I R É 28 
2 6 a NIGÈRIA i i 
302 .'­AMÉRUUN 14 
3 1 4 .GABUN 13 
313 .GONuOBRA 12 
322 . Z A I R E J5 
330 ANGULA 17 
342 .SOMALIA 10 
306 M 1ZAH3IQ0 15 
370 .MACAGASC 17 
3 7 2 .RÉUNION 13 
3 7 6 ZAMBIE 16 390 H.AFK.SUD 432 
4 0 0 t T A T S U N I S 605 
4U4 C A N A D A 1 3 O 
4 1 2 M t X i a U F 142 
4 3 6 COSTA RIC 12 
4 7 6 .CURACAO 27 
4 0 0 C G L T M o l t 27 
> 4 6 4 V t N É Z U t L A 203 
504 PtRUO 4b 
506 0RÉS1L 2 1 4 
r 512 C H I É I 135 
5 2 3 A R U É M INE 34 
6 0 4 É I o A N ¿4 
6 1 2 IRAK 12 
o l 6 Γ ΙΑΝ 123 
6 2 4 I S R A E L n i 
6 3 2 ARAL.SÉOO 2 1 
6 3 6 KOWEÏT 18 
6oO PAKISFAN l o 
6 6 4 I ,DÉ 79 
OOG THAILANDE 12 7 0 0 I N C O N t S I E 3 ) 
6 7 9 
4 0 5 
24 8 3 02 
518 148 
1 046 87 
23 9 32 
2 
6 
100 3 
29 1 
21 1 
49 11 6a n 5 7 
314 6 
44 123 
102 5 7 2 
1 1 2 
2 10 
129 68 
15 62 
7 
52 3 r . 4 6 
103 14 
2 2 2 
1 a 
S 
23 3 
1 0 
3 3 
2 7 
13 16 
1 4 
2 3 
1 2 
2 21 
a 
a 
4 
1 6 
1 4 
56 5 
202 4 
16 1 
1 2 
1 7 
. 1 8 
60 4 
2 
2 5 
5 i 
4 6 
θ 3 
1 6 
2 
4 
1 
2 3 
9 3 6 
4 2 0 
a 
1 1 4 1 
4 5 4 
2 7 2 
2 8 
4 0 
9 8 
B 7 
4 0 
4 7 
2 6 
l?J 
1 4 
2 
B 
1 â 
7 5 
8 7 
1 7 
1 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 4 
9 
6 4 
11 
4 J 
1 1 3 
2 0 b 
1 ( 1 
11 
13 
I I 
1 7 
U 
1 2 
.' 7 
1 1 
6 
9 6 
l b 
2 0 
l u 
/ 7 
3 7 
10 
l ( , 
2 3 
4 0 
3 3 
2 262 
9 0 5 
1 357 
9 o d 
6 6 0 
3 09 
1 0 
*,? 2 4 
Italia 
1 / 
(I 
V 
.' / / . . ­FERS t l P l S I O l t T S 
2 74 
2 J 
5 6 
a 
2 3 3 
2 0 1 
1 4 
3 6 
1(1 
3 7 
5 3 
3 
2 0 
39 
2 6 
4 1 3 
a 
4 1 
2 3 6 
1 6 
/ ι 
1 2 
5 4 
3 9 
1 1 b 
1 676 
5 6 7 
1 069 5 4 4 
3 6 6 
4 9 1 
1 
2 3 9 
5 4 
APPAREI1S 
1 665 
7 5 9 
1 2 9 4 
a 
1 294 
4 2 2 
6 4 
3 2 1 
4 3 1 
3 / 6 
42 b 97d 
3 4 / 
9 4 
3 d G 
2 9 8 
17 3 / b 
3 1 0 
a 
l d l 
l d d 
l d 4 
12 1 l b 
1 4 
3 
1 1 / 
7 
4 
3 8 
a 
a 
3 
a 
1 9 
. . . 7 1 4 
a 
4 
a 
a 
1 
2 8 9 
3 U Z 
ao 1 19 
1 0 
11 
6 
1 6 5 
6 6 
1 1 9 bi i 
9 
7 
71 
1 0 3 
2 
1 4 
1 1 5 7 
6 
1 2 
17 
4 
(1 
// . 3 b 
• • 1 4 B 
4 
. B 
• i 
2 
1 
. . • . 1 / 
a 
. * 1 4 7 
5 3 
9 1 
7 / 
6 / 
1 7 
• 1 
/ 
1 7 9 
2 3 
4 9 
4 3 
a 
21 
I I 
3 
5 
a 
5 
3 / 
6 4 
3 6 
2 4 8 
3 6 4 
1 7 
9 5 
2 0 9 
a 
7 4 
3 
3 0 
9 
a 
1 
4 
3 
7 
2 4 
3 
a 
a 
a 
1 
1 
• • . / 1 l o 
/ . ­l b 2 7 
1 0 
/ 1 1 
2 
a 
2 
3 6 
1 0 
b 
1,6 
t, 
a 3 
7 
1 
1 
. 7 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
443 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
Pays 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 u 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
lu2o 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKT 
GEKAE 
FUER 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
4 I 
3 
2 
aa i 
5 3 5 
3 4 7 
9 7 7 
5 0 1 
Π ' , 
l i 
4 4 
1 l o 
R.HARHQASS 
TE Z.RAOME 
France 
1 
a 
1 
1 
3 d 
a 2 
6 5 ( 
H a 
3 4 Í 
1 9 d 
5 8 
1 / 1 
3 9 
3 u 
2 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
1 . 2 
2 
. 217 o45 
181 4 6 9 
37 17e 
25 162 
4 87 
6 12 
2 1 
1 2 
6 2 
(BR) 
1 
ERBEKE ITER,BAD E OEF EN,TAUCHSIEDER 
t H E I Z E N ; E É E K T R O Ì A E R M E G E R A E I E ζ . 
1 
1 
b 
; 1 
1 
• 
2 0 3 
5 U 5 
d 9 d 
5 3 3 
333 
6 1 , 
1 
B 
7 / 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 / 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
160 1000 
64 1010 
50 1 G I 1 
5 / 
l b 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
21 l d d J 
10 J 1 
3 
I S 1040 
; EEEKTRISCFE B512 
­lAARPFÉEGE U 
DEN HAUSHAÉT; ÉEEKTR.BUEGEÈE I SEN i HE I Z M D E R STAENDE 
ELEKTRISCHE 
co l 
0 0 2 
1 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 3 0 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 ο Β 
2 7 2 
2 / 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 Β 6 
3 0 / 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
5 2 0 
6 J G 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 8 0 
6 4 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 ο 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
7 
3 
3 
2 
ELEKTRISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 d 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 8 3 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 lo lu 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
IC 32 
1040 
piARM.ASSERBERÉITER UND B A D E J É F E N 
2 8 2 
l b o 
1 0 9 
1 0 4 
1 / 
Β 
2 
1 4 
6 6 
2 9 9 
1 3 
2 3 
1 7 
7 
1 3 3 
2 3 t 
7 1 
3 
2 7 
9 6 
1 4 1 
5 9 ο 
2 3 
1 2 
( Ο ι 
2 / 
14 ' , 
9 
1 5 
1 3 
l o b 
7 9 
5 0 
1 8 
9 3 
1 3 
1 2 
1 8 
4 7 
a 
2 3 
a 
1 
2 
1 0 
IO 
1 0 
1 4 
4 
1 1 
1 7 
3 
5 4 
/ 4 d 
2 0 
7 
1 4 
5 
3 0 
7b 
7 7 
7 
1 1 
3 
l t , 
1 
3 3 
2 0 8 
6 6 3 
5 4 4 
9 13 
4 di ! 
62 5 
6 7 4 
1 7 4 
7 
T A U 
1 1 
1 9 
2 2 
2 
1 1 
1 0 
2 
6 
2 
1 
. 1 
1 4 
7 
1 
/ 1 
1 0 
2 
7 
1 
4 
4 
5 
1 8 4 
6 5 ne 7 3 
d i 
3 9 
% 1 
SPHCHERHEIZGER 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3a 
1 2 
2 
2 
/ 6 
4 ' j b 
7 7 7 
4 2 9 
C 7( 
1 5 
2 1 6 
9 7 3 
1 200 
di, 1 
. 
ί 3 
1 
. 1 7 
. 1 
, a 
1 5 
4 1 
6 5 
a 
1 9 
1 2 
6 8 
1 4 9 
. 1 2 
6 
a 
5 6 
4 B 
1 / 
4 
4 b 
1 9 
l t , 
1 0 
di 
1 9 5 1 
1 Z37 
7 1 4 
2 3 
1 
b H 
4 5 1 
2 3 6 
• 
- H S I t D E R 
l i 
7 
2 
3 
5 
. 1 
. 
4 
1 
2 
4 0 
l i 
1 7 
1 3 
1 3 
4 
. 3 
AtTE ZUM 
2C 
2 9 
a 
16 
6 
4 4 5 
3 0 
16 33 
1 
1 3 ã 
81 4 8 6 
53 4 7 9 
28 9 
2 0 b 
5 
9 3 
7 
2 
• 
1 
, . 1 
1 
RAUHBÉHEIZEN UND ZU 
6 0 3 
1 3 5 
Z 7 
2 009 36 
1 5 
l b 5 2 
4 4 
1 
1 7 / 
4 d l 
6 8 
10 3 
/ b 
d d 
2 9 4 
9 
3 
2 2 
1 9 
2 1 
l'b 
i l 
■ 
212 
l i i 
5 db 
4 2 2 
3 do 
1 3 0 
2 0 
1 
i 
n 
8 
1 5 
. a 
5 
2 
b 
1 
1 
19 
13 
5 
I 
1 
. 1 0 
2 
7 
1 
4 
4 
5 
■ 
1 4 1 
4 2 
9 9 
b l 
5 0 
3 3 
i 1 
AEHNL. 
I Z 
ζ 
2 
d 
3 4 7 
6 2 2 
4 0 / 
. 0 4 1 
9 34 
1 C9S 
MAC AYS i A 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAÉlÉ 
N.ZEEANDE 
.CAÈÈOGN. 
M È N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÈASSt 1 
AÉÉÉ 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 5 
1 1 
1 3 
9 
4 
2 
1 
C H A U F F E ­ E A U 
1 3 
7 9 
1 1 3 
21 
22b 
¡a 
¡0 
4 9 0 
4 1 , 
5 8 4 
3 8 2 
04 3 
4 4 1 
/ J O 
4 2 0 
7 5 8 
France 
6 
4 
1 6 
1 1 
1 8 2 
. 1 0 
4 765 
2 217 
2 552 
1 513 
54 2 
7 1 3 
l b o 
215 
3 2 4 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. Ned 
1 
. 7
1 
a 
. • 1 665 
1 217 
4 4 6 
2 1 3 
5 9 
9 1 
2 2 
1 7 
1 4 4 
erland 
9 
l 
1 
1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
12 
1 2 ' 
9 5 : 
1 7 2 
1 3 
5 
7 
049 5 
559 3 
I O C 
■ 
1 " 
/. 
1 
6 
7 4 
7 9 
l b 
2 8 
d 
­
0 9 B 
232 
8 d b 
d S 4 
5 1 0 
Z o 9 
1 / 
l b d 
9 4 / 
Italia 
1 
ι 
8 4 2 
2 9 5 
5 4 7 
9 5 3 
1 6 7 
2 6 8 
1 3 
l b 
3 2 5 
CHAUFFE­EAINS.THERHO­PÉONGtORS.E tECTR. ¡APPAREILS 
E L E C T R . P . C H A U F F A G E : A P P . 
D i i M É S T . ; F E R S A 
6 5 1 2 . 1 1 CHAUFFE­EAUX 2T 
u O l 
30 0 0 / 
1 1 
1 ' 
; 
1 
ΐ 
' i j 
υ ; 
/ 3 < 
4 ' 
1 . 
i' 
i t 
5 9 ; 
< 
l t 
1 ' 
4 Ϊ 
s ■ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
O J o 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 v 3 
0 5 u 
O o O 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 Ü 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 Ü 
7 2 8 4 
1 8 b 
2 . 
2 
2oa 
3 0 2 
3 1 4 
6 3 1 8 
6 3 
1 . 
1 , 
I t 
¿ 
. 2 d 
. . i I 
, 1 / 
1 
1 1 
1 . 
. 5 _ 
2 4 b 
2 L 
' 1 ' 
Ί 
5 
7b 
5C 
7 
1 1 
. ■ 
. 2 
3 396 
1 155 
2 23 
4 4 / 
I E 
1 7 9 / 
1 9 t 
1 3 b 
2 
. , . . . . . . . 
. 1
. . . . . 
. . ■ 
ι 
. 1 
1 
. . . a 
'HECKEN 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 0 
HO 
3 7 / 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 3 3 
4 6 2 
3 2 0 
ODD 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 7 
6 4 9 
o 5 2 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
a o 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1U21 
1U30 
1 0 J 1 
1U32 
1G40 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R J Y . O N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A c T R l u H É 
P U R T U u A L 
E S P A u N E 
A N U U K R E 
G I F K A L TAR 
MALTÈ­
Y O G C O s l A V 
G R L L t 
P O L O G N E 
. M A R U C 
. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O u U 
. C A H Ü M E Y 
N I G È R I A 
. C A M E R O U N 
. G A 3 U N 
. C O N G O BRA 
. Z Λ Ι κ t 
E T H I O P I E 
. S Ü M A É 1 A 
M J Z A M o I Q O 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I t 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
. G U A U E C U U 
. M A R T I N I U 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E É 
A R A B . s E U U 
K U n E I T 
É A H R E I N 
E T . A R A B E S 
U M A N 
Y E M E N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . s U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
J A P C N 
H ) N G R U N G 
A J S T R A L 1 É 
a C A É É U U N . 
M C N D C 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C È A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. É A M A 
. A . A C M 
C É A S s E 3 
1 
J 
1 
1 1 
5 
5 
.' 1 
3 
3 9 4 
4 2 3 
4 o 4 
29 l 
4 7 
3 0 
l b 
d b 
2 7 6 
¿ ¿ 4 
3 9 
5 4 
i d 
1 0 
14 1 
1 ) 7 
l O o 
22 
­ 1 
l l d 
1 / u 
b l l 
2 0 
1 0 
4 d 
2 6 
l u ' ) 
1 2 
l u 
1 4 
2 1 4 
3 6 
5 1 
¿0 
I l o 
1 8 
1 4 
¿1 
4 u 
12 
16 
20 
1 9 
2 3 
1 5 
2d 
14 
1 5 
1 3 
1 3 
2 5 
1 7 
7 2 
2 3 3 
2 1 
1 1 
1 3 
1 / 
1 2 9 
3 0 
1 5 4 
1 1 
2 0 
2 7 
/ l o 
l u 
4 1 
' J b l 
5 3 9 
4 o 3 
2 5 3 
d 19 
1 0 6 
d B 4 
4 / 9 
3 6 
8 5 1 2 . 1 5 THERMOPÉONGEURS 
U U 1 
O U / 
0 0 3 
G U 4 
G G 5 
0 / 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U J O 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 0 
2 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 4 / 
7 0 6 
7 v 0 
B u O 
lOuO 
1010 
l o i 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 J 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ b A S 
A É È É M . F E D 
I T A L l t 
R O Y . O N I 
N U R V E G E 
S ' J É O t 
F I N É A N U E 
C A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
Y U U G U o É A V 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N 1 S 
I S R A E L 
E T . A R A B E S 
S I N G A P O U R 
H I N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
I N T R A ­ C É 
É X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
AÉÉL 
uÉASSt 2 
. t A M A 
.A .AUH 
uLASSt 3 
1 
B 5 1 2 . 2 1 APPAREIÉS A 
S I H I É . 
Gul 
G u 2 
0 0 3 
L 04 
0 2 / 
O d o 
0 J 3 
FRANCt 
B u L G . É U X . 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
FUY . 0 . 1 
SulSSE 
AUTRICHE 
1 0 
2 
3 
2 
5 
1 · , 4 
l û b 
l o 7 
/ B 
4 7 
7 3 
1 4 
4 a 
1 4 
1 / 
1 / d 
1 0 2 
/ 9 
l d 
l b 
1 0 
5 2 
U 
1 / 0 
1 4 
1(3 
1 6 
/ 4 
1 7 
4 9 4 
'34/ 
5 5 2 
d b o 
4 6 3 
2 3 0 
1 0 
2 4 
l b 
REPASSER 
Cf lAOFFE­
4 9 5 
1 
'■i 
1 
j / 2 
. l d 
i . . . 3 0 
5 3 
9 0 
2 
1 6 
1 0 
7b 
a 
1 2 4 
1 / 
7 
. d O 
4 9 
1 J 
5 
3 9 
2 9 
2 4 
1 4 
3 8 
1 613 
1 0 4 1 
7 7 3 
2 6 
7 
7 4 4 
4 3 0 
3 0 2 
2 
ELECTRÜTHERM Ρ CD FFURE ET USAGÉS 
EÉECTR. ; RESISTANCES CHAOFFANItS 
BAINS ECECTRIQUES 
1 0 
. 7 B 
7 5 
. 1 
3 
l i 
1 2 
1 
2 2 4 
1 6 3 
ÌÌ 
1 
2 9 
1 2 
a 
■ 
ELECIRIQIJES 
. 4 C 
5 4 
2 3 
2 3 
2 5 
1 
1 2 
. 1 
2 4 
1 1 
1 0 
4 
. d 
. / . 1 
. . . • 
Z 6 0 
1 4 1 
1 1 9 
9 / 
B 6 
2 4 
6 
1 7 
2 
ACC0HULA1ION 
3 9 2 
O d / 
3 0 o 
7 d û 
3 6 
u 7 3 
5 3 9 
1 7 
3 1 
. 1 5 
• 
1 
. 2 
5 
3 
2 
. . 2 
/ . • 
1 
1 
; 92 f 1 
1 5 6 
t 
b 
1Ö 
1 3 1 
0 9 2 
3 9 
2 4 
1 6 
1 3 
. 6 
1 
e 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 4 4 
4 d l 
3 4 1 
. 3 3 
2 4 
l b 
2 7 
Z b 2 
/ l b 
/ F 
/ O 
, 2 
1 
9 
7 4 
d 
l i l 
i l 
1 7 
1 5 
1 1 
l ì 
3 
1 3 
1 5 
b 
4 
. 1 
. 5 
1 1 9 
. 9 7 
1 
d 
2 7 
1 9 3 
1 0 
­
5 b 7 
I B 3 
3 7 4 
7 B 3 
3 b 4 
3 7 o 
J d 
9 
1 5 
1 4 3 
01 
1 1 1 
7 4 
5 J 
1 3 
3 6 
1 3 
1 1 
1 5 4 
4 1 
1 4 
11 
1 3 
2 
5 2 
1 1 
1 2 0 
1 3 
la la 
¿ 4 
1 7 
212 
J90 
8 2 2 
5 3 9 
3 7 6 
2 2 0 
2 
7 
1 3 
1 
3 
1 
2 
1 
0 3 3 
4 1 
1 4 
1 7 
. . a 
β 
1 
4 
9 
/ a 
a 1 3 9 
1 8 3 
2 7 
1 6 
1 1 
5 4 
2 9 
5 0 6 
4 
a 
2 0 
1 6 
4 4 
1 1 
3 
7 
2 1 4 
2 6 
2 
7 
6 6 
la 1 3 
11 
ι 2 
1 8 
2 
. , a 4 
. 1 5 
2 
1 0 
1 2 
. 6 7 
2 5 1 
2 1 
1 0 
1 5 
7 
1 0 
8 7 
5 5 
1 0 
1 4 
a 
1 8 
. 3
3 2 6 
1 1 0 
2 1 6 
3 9 3 
2 6 
B 0 4 
2 0 6 
1 1 0 
ie 
i 
ï 2 
9 
1 
β 
4 
1 
4 
. . • POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES 
1 157 
a 
4 6 
3 699 
3 6 
3 3 1 
1 0 1 
5 4 
. 5C 
. 1
• 
9 
2 
1 
5 
2 3 5 
b d d 
2 6 0 
. 7/a 
4 3 8 
· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( Β * ) 
lulla 
C 40 l b 1 . . l v 
C 4 3 1 a l b . . . 1 a l b . 
6 0 4 4 4 a . . . 
6Z4 150 a a a 1 5 0 
loDG 29 4 t 3 90 2 860 17o 26 3 36 4 
101C 13 ¿42 v9 2 643 172 15 3 73 
1011 11 243 v l 216 b 10 5 / 3 4 
1020 11 OoO 21 216 3 10 320 
10¿1 5 234 19 215 2 β 49β 
1030 177 20 . J 152 2 
1031 7 7 a a a a 
1032 2 2 . . . . 
104U d a a a d a 
HEIZEOEFTtR, KtlNE SPtICHERHtIZGERAEIt, ZUH RAUMBtHtlZEN UNO 
ZG AEHNE. Z­IECKÉN 
001 
002 
003 
GOV 
00b 
022 
02v 
0 30 
G34 
03d 
0 3O 
040 
04 3 
ObO 
204 
3 78 
404 
610 
d20 
6/4 
d3d 
700 
74U 
8L0 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
33 
140 
43 
14 
22 
17 
833 
464 
368 
293 
HI 
76 
5 
Id 
1 
o9 
77 
90 
2 
2 
11 
15 
5 
11 
1 
GERAETE ZUH RAUHBEHEIZEN UNU ZU AtHNL. 
HEIZEUEFTER UND SPE1CHERHEIZGERAETE 
001 
002 1 361 159 
OOd 1 000 43 12 
004 299 124 23 
005 3 307 59 2 
022 
0/d 
030 
03/ 
034 
03b 529 53 
038 
040 35 13 
042 
043 11 11 
048 
050 75 0 
052 
204 23 19 
208 
21b 
36d 
40u 
600 
dO'. 
dio 
6/0 
d/4 
dJ? 
6)d 
700 
732 
740 
6 
 
' 
1 
/ 
1 5 
1 1 
b 
4 
1 
R 7 7 
i d i 
HUI)
 
it; ι
PI 
9 
3 
7 
I 1 
/ 4 
i / ­ , 
3 
ι : ι ι h b 
li 
3 
1 b 
I R 
2 
7 
¿1 
1 d 
i I 
I / 44 I 
1 9 
I H 
l u / 
d 4 ¿ 
2 1 
? o d 
04 1 
db I 
6 7 6 
9 6 5 
7 u d 
101 
ldd 
4 
835 
335 
450 
2b4 
78 
I bd 
b 
28 
5 
3 
19 
l d b 
1 1 3 
b2 
14 
l i 
3 8 
1 
ZUECKEN, 
5 6 
2 9 4 
1 
1 3 5 
13 3 
1 
2 
4 7 
4 4 
3 
i 
1 
2 
) 17 
12 
ï 5 
) 4 
1 
1 
/ 2 
1 
/ i 
1 
3 
17 
5 6 7 
2 8 0 
2 3 7 
2 ΰ 7 
2 3 4 
/ I 
1 
ALSGEN 
4 3 1 
9 0 b 
7 4 5 
. 2 3 3 
6 
9 
3 
7 
11 
4 b d 
3 7 1 
2 1 
11 
56 
3d 
1 
2 
13 
5 
2 
5 
14 
27 
12 
4 0(i 
12 
10 
1 
Ho 
lb 
i l l 
3 1 4 
C 5 6 
5 2 6 
eoo 
5 / 4 
1000 9 29d 490 
1010 3 6 3 J8 475 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 7 . . . 6 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM 
BEHEIZEN UND ZU AEHNÉ. Z­icCKEN 
UOl 
002 
003 
004 
00b 
022 
0 30 
036 
038 
040 
042 
043 
0 50 
208 
390 
400 
d¿4 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 3/ 
1040 
HAARTROCKNER AÉÉtR ART 
1 3 
1 
37 4 
3 0 
8 / 
2 
7 
13 
2 
1 9 0 1 
4 9 1 
1 41 1 
1 390 
964 
2 1 
33 
17 
l d 
GC1 0 0 / 0 0 3 
G 114 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 / d 
Ol·: 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C 3d 
0 4 0 
CIP 
482 3 9 1 
49 b 
6 0 1 
6 1 0 
563 
1 
2 3 
39 
159 
69 
108 
139 
5 5 5 
7 2 
5 / 
591 
187 
186 
52 
i 
49 
2 
bb7 
I J l 
457 
444 
51 
13 
1 5 5 
290 
711 
l d 
l 4 l 
7 
1 1 
2 2 
17b 
10 
2 
2 1 5 
l d b 
1 3 3 
7 
21 
70 
18 
j a 
η 
79 
2 
2 7', 
dO 
24 
3 
d 
1 
l d J 
735 ï 
1 
1 
2 
ï 
1 216 
363 
9 15 
9 1 / 
907 
2 
2 1 2 
I b i 
1 4 8 
16 
l d 
63 
42 
bb 
d3 
249 
12 
II 
010 PORTUGAL 
U46 Y i .CCSÉAV 
OL 4 L I B A , 
o 2 4 ISKALL 
15 
Dl 3 
10 
M O 
INTRA 
EXTRA 
CEAsS 
AELE 
C È A S S 
.ÈAM 
. A . A 
LLASS 
O t 
­ L t 
CE 
LUX. 
I O L 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 d 2 
1 θ 4 θ 
0 0 1 
0 0 2 
OuJ 
C04 
GLO 
U22 
0 2 4 
OJO 
0 3 4 
Udo 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 3 0 
2 0 4 
376 
4 o 4 
6 1 6 
6 2 0 
d / 4 
OJO 
7')0 
7 4 0 
ODO 
1 0 0 0 Η U Ν U t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l ü l l ÉXTRA­CÉ 
CÈASSt 1 
A t L t 
L L A S S t 2 
.EAMA 
. A . A U H 
uLAsSE 3 
27 
1 7 
9 
ooe 
166 
6i2 
Ici 
674 
124 
10 2 
4 9 
53 
23 
16 
31 
5 
3 
371 
901 
4 / 0 
4o9 
403 
1 
1 5 3 
1 4 4 
4 
2 
1 / 
14 
2 0 1 5 
2 1 376 
12 067 
3 0 9 
2 1 0 
18 4' 
91 
APPAREILS SUOFFLANTS, AUTRtS UU 
1­AuÉ DES LOCAUX ET USAGES S I H I L 
A ACCUMULATION, PUUR CHAUF­
Fi.ANu 
BÉÉG. 
PAYS­CAS 
AÉÉ É' I .FeD 
I T A È l t 
FUY.UNI 
IsÉANUÉ 
SUÉDE 
DAMÉMARK 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
Pdl.TOuAL 
ANDORRE 
GRECE 
.MAROC 
ZAMBIE 
CANADA 
I II AN 
AFGHANIST 
ISRAEÉ 
KURLl I 
INGOIIcSIE 
HONG KONG 
AUSlRAÉIE 
1U2U 
1021 
10JU 
U b i 
1 0 J 2 
IÜ40 
4ui 
50 3 
170 
113 
559 
21 
lb 
43 
dB 
551 
2ob 
73 
12 
31 
30 
12 
13 
15 
55 
3 24 7 
1 74o 
1 498 
1 171 
1 010 
323 
13 
5v 
32 
1 1 
8 
2 
12 
10 
4 
4 
20 5 
12 3 
81 .". 
12 
bb 
12 
43 
2 
23 
18 
b 
b 
124 
136 
27 
4 
9 
12 
21 
12 
759 
531 
22 8 
58 
48 
171 
262 
287 
ldd 
360 
8 
7 
,1 
33 
546 
236 
65 
42 
12 
lb 
12 
bb 
2 246 
1 076 
1 170 
1 078 
944 
9 0 
1 
APPAREIÉS POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX E l USAGES S I M I L . 
laU'A ACCOMOLAIION ET SOOFFLANIS 
2 7 
2 
2 
IC 
12 
10 
55 
1 
5 
1 
uol 
00/ 
003 
004 
00 5 
022 
old 
010 
Oll 
034 
Oio 
uJa 
040 
042 
U4 d 
046 
ObO 
0 5/ 
204 
2 u e 
/ l o 
3 d d 
400 
610 
604 
01 d 
620 
624 
6J2 
d id 
7ου 
732 
1­α 
IODO 
ÍCIU 
ion 
lo/O 
10/1 
1030 
1031 
1U32 
1040 
FRANGE 
ÉÉLG.LUX. 
PAYS­tAS 
ALLEM.FEO 
IIAL1É 
RJY.UN1 
NJRVÉUÉ 
SUEUL 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PURTUuAC 
ESPAGNE 
ANUURRÉ 
YUOGUSÈAV 
uRÉCÉ 
TURQUIE 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
ÉlBYE 
HUZAHBIOU 
ÉTATSuNIs 
CHYPRE 
ÉIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
IsRAtÉ 
ARAB..'UU 
KUl­t IT 
INLUNESlt 
JAPON 
HONG KONG 
M G N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CÉASSE 3 
6 72 0 
2 OJO 
1 357 
4 d 4 
3 1 1 4 
43 
26 
14 
4 0 
36 
1 C04 
1 9 3 3 
63 
35 
17 
134 
142 
11 
49 
13 
39 
l d 
Jv /') 
. 1 
9 b 
21 
482 
4b 
33 
95 
2 916 
29 
2 1 8 3 8 
14 2 3 7 
7 6Û2 
277 
85 
l d d 
102 
/a 
23 
4 9 
1 1 
d36 
1 l'i II 3 1 
5 5 9 4 
1 1 5 a 
1 7 4 9 
2 936 
15 // 
14 
4 0 
37 
5 2 1 
1 7 2 
0 5 7 
2 5 
i ' . / // 
lao 
( .3 . ' Ht J I 7 
104 
/ / d 
15 
5 3 
3 
1 2 3 0 
1 1 8 4 
4 7 
4 / 
4 / 
5 
5 , 
PARTIES ET PIECES DETACHEES O'APPAREI 
CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES S I M I L . 
i 
Ρ i 
H 
l b 
14 
d 
/ a
. • 
'1 
1 9 
](> 
8 4 
a 
1 2 
. . 
. 1 
2 
10 
4 ' , 
511 
3 
0 0 1 
0 0 / 
O U J 
O 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
J J o 
U 4 0 
0 4 / 
04 d 
0 3 0 
2 0 8 
d 9 0 
4 0 0 
d / 4 
7 3 2 
îooo 
1010 
i o n 1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1CJ1 
1032 
1U40 
FRANCO 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ρ'IF TUG AL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
.AÉGÉRIE 
R.AFR.SUD 
E T A 1 S U M S 
I S R A I L 
JAPLN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
E X I R A ­ G E 
CÉASSE 1 
AECE 
CIASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
U É A S S È 3 
8 5 1 2 . 3 1 SECHE 
C O I 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
G db 
0 / / 
0 ¿ 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
O d d 
U 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B É É G . E U X . 
P A Y S ­ t A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F0Y .UN1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
S J È D E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
PIIKTUGAÉ 
tSPAGNt 
2 1 
2 
1 7 7 
2 7 
dO 
1 0 
4 1 9 
64 7 
3 7 
6 4 6 
1 6 6 
1 7 
1 0 
l b 
4 1 
3 2 
l u 
3 314 
1 157 
2 160 2 Go9 
1 153 
6 7 
6 
2 U 
3 
2 9 
4 
. . 1 
4 
1 2 
1 3 
1 0 
. 5 
. 7 
1 2 6 
7 1 
4 2 
5 
2(1 
1 
1 8 
« EUX ELECTRIQUES 
1 623 
1 614 
1 459 
4 913 
2 100 
1 8 3 6 
U 
9 1 
K l / 
3 9 2 
dd') 
4 9 6 
7 0 / 
1 743 
3 d d 
1 71 
49 4 
16 1 
1 76C 
5 9 1 
72 8 
a 
. a 
5 0 
1 
2 1 
a 10 
H 
1 2 6 
a 
2 
a 
loe 1 1 
. 5 9 6 
1 5 5 
. . . . 2 7 
■ 
1 15B 
2 54 
9 0 4 
8 7 1 
1 2 / 
3 1 
4 
. • Dt TOOS 
3 4 2 
a 
5 4 1 
1 067 
3 3 
2 7 5 
1 
a 
, 5 
1 ' . 
2 3 
5 0 
3 1 7 
a 
6 2 
4 
. . a 
, H 
. 
. 1
. . . . . . 3 
. • 
6 8 8 
34 3 
4 6 
4 1 
β 
5 
. . ­ELEC 
d 
. 1 
. 1
. . . . 3 1 
1 
i 
1 II 
I 1 
6 
(, / 
8 9 1 
9 3 6 
5 8 
3 4 
B 4 
B 7 
l u 3 l b 
1 1 
9 
22 
¡2 
. vu 21 
44 b 
3 2 
1 6 
1 
74 b 
2 1 
2 3 3 
48 7 
7 4 5 
oie 9 0 / 
7 1 1 
2 
1 9 
17 
I R I U U t S POUR 
5 4 4 
l d d 
7 0 
. 2 3 
2 3 
9 
3 0 9 
6 3 5 
) 9 
1 3 
1 1 
1 1 
4 
a 
4 d 
7 
. b 
/ ib 
. 1 1 
1 / 
l b 
5 
. . 1 
1 4 
. . 1 
i l ) 7 
9 1 
/ I I , 
1(11 
3b 1 0 8 
Ì 
I I I 
/ l L 
14 
1 
a 
/ I 
a 
4 
1 
1 
1 
i l ) 
. a 
• 
3 9 
7 
3 3 
3 / 
1 1 
1 
. 
S 
2 7 4 
1 4 6 
a 
1,0 il 
44 1 
52 5 
2 
3 b 
7 0 
3 1 b 
6 2 
1 / 1 
4 1 
//) 9 
. 
b 
3 
1 868 
8 0 3 
1 0 6 5 
1 044 
9 8 7 
111 
1 
3 
1 0 59 
6 7 4 
ι, II, 
a 
1 035 
2 4 7 
8 
5 6 
9 9 
5 2 2 
2 4 4 
12.2 
5 0 2 
1 032 
9 1 
9 1 
. . 
1 2 3 
) 7 
a/ 7 8 
3 8 
9 
• 
1 5 3 
9 5 
si 1 4 76 
a 
6 1 
a 
. . . 4 
1 1 
1)11 
1 9 1 
2 3 3 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
445 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 9 1 
O l d 
O b O 
0 5 2 
U d O 
0 S 2 
C d 4 
OdB 
2 0 0 
2 0 4 
206 
i l l 
H O 
3 2 2 
3 30 
3 d O 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ' , 
4 1 / 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 b 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 3 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
5 4 
4 3 
o 
6 
3 
4 
3 
1 2 
4 
4 
4 
8 
3 
5 
3 
3 
1 2 3 
2 4 8 
7 1 
4 
6 
V 
5 
4 / 
1 / 
1 1 
5 
l b 
d 
3 
4 7 
b l 
5 
5 
2 
9 
9 
1 0 
2 5 
3 4 
2 0 
36 
3 
2 
6 0 3 1 
3 7 7 7 
2 8 5 7 
2 4 5 1 
1 6 3 4 
3 9 0 
7 
d d 
15 
E L E K T R O h A E R M E G E 
C G I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 10 
0 3 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 f l 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 3 
2 1 6 
3 9 0 
4 G 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T 
P F É È G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 3 6 
0 3 Θ 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
45 
53 
58 
39 
30 
4 6 
2 
17 
b 
// l ì 
22 
3 
1 
/ 4 
1 
i 
i 
125 
23 
3 
3 
3 
2 5 
3 
d b 
6 6 1 
2 2 5 
4 l b 
4 0 0 
U d 
1 Ί 
1 
b 
France 
5 
6 
I 
. 
. 
2 
3 
1 
, . . 1 
1 
3 
5 2 
2 
9 
/ 
j 
i 5 
2 
j 
7 
2 
1 
. ', 
-' 9 
1 
. 2 
a 
1 
1 J25 
9 4 1 
3d-, 
312 
211 
11 
1 
1 4 
• 
. Δ Ε Τ Ε ZUR 
/ i 1 1 
1 7 
1 4 
1 0 
1 3 
. 9 
3 
1 
. 
Ζ 
1 
I 
4 
3 6 
1 1 
2 
1 
. . 1 
• 
1 6 8 
6 3 
1 0 5 
9 2 
3 6 
1 3 
1 
J 
Ζ - OND E I N Z E È T E I L E 
E 
7 0 
I J 
4 9 
1 b 
56 
130 
7 
l a 
2 
1 6 
1 / 
9 
1 
d 
2 6 
3 
1 9 
1 0 
2 
5 
3 
2 
2 
4 9 7 
. 0 0 
29 7 
2 7 2 
l o i 
22 ι 
9 
3 
2 
3 
5 1 
2 0 
l i , 
'. 
1 / 3 
5 9 
6 4 
5 4 
2 1 
1 0 
/ 3 
E L E K T R I S C H E 6 0 E G E É E I S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 / 3 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
b o i 
J b 7 
1 ο 7 
2 4 8 
5 0 9 
4 0 
3 
1 6 
1 u 5 
2 4 2 
4 5 
5 7 
6 9 
1 74 
6 2 
β ( 
1 4 
4 3 
| 4 
2 
, , 
. 1 
a 
2 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
2 
4 
1 5 
4 
7 
1 5 9 6 
1 1 7 1 
4 2 6 
3 5 5 
3 5 2 
3 1 
1 
6 
­
H A A R P F L E G E , 
1 
3 
57 
62 
5 
57 
57 
erland 
2 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
, 5 
3 
3 
3 
4 
1 
5 
. . . 3 
1 
2 
1 
a 
7 3 0 
93 113 
2 54 
I 
3 
a 
6 
1 
a 
6 
Γ 1 
. 2 
1 4 
1 
. 1 5 
, 1 2 
1 
2 
a 
1 
2 
4 
2 12 
5 27 
3 17 
1 2 
i 
1 21B 1 725 
562 7 5 / 
657 973 
564 θ 54 
403 522 
93 109 
1 1 
3 4 
1 0 
Italia 
4 5 
2 7 
1 4 
5 0 
1 3 
2 
d 
2 
. 2 6 
9 
1 6 
7 6 7 
3 b l 
4 1 7 
32b 
1/4 
65 
6 
5 
AUSGEN. HAARTROCKNER 
3 7 
t . 
3 6 
a 
1 5 
1 9 
1 
4 
3 
1 3 
1 4 
1 6 
2 
1 
. 1 
, 1 
1 
2 6 
1 2 
1 
2 
2 
> 1 9 
2 
1 2 
2 0 2 6 9 
7 1 1 1 
1 3 1 5 6 
1 0 1 4 4 
3 6 6 
3 1 3 
. 1 
Z l 
17 
i ' b 
¡ I l 
3 9 
1 0 ¿ 
9 7 
2 9 
5 
. 1 
FUER ELEKTROhAERHEGCRAETE ZUR HAAR­
12 
36 
5 
1 
17 
. 1 
. 1 
1 
1 
7 7 
5 3 
Z 4 
2 4 
2 2 
, 
. 6 
2 
Ί 
1 3 4 3 
2 
3 
3 
2 2 
β 4 
6 
10 7 
2 
12 i 
4 b 
¿ 6 
1 
. 2 4 
2 
3 1 
1 4 
2 
1 
, 1 
1 
1 
1 1 9 
1 9 5 6 
1 2 8 6 3 
1 2 2 6 0 
1 1 4 2 5 
4 2 
a 
2 1 
1 1 9 3 2 2 
8 3 ' . 
1 4 1 
1 9 3 
2 0 3 2 9 2 
4 1 7 
2 
9 9 
2 4 3 1 
ne 120 6 3 9 
2 2 3 4 
1 3 6 9 
6 4 1 1 0 
4 2 3 
2 
3 1 
1 3 
l a 
1 2 
9 
d 
. 1 
1 5 0 
2 b 
6 
1 0 
1 7 
30 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 0 
0 0 2 
O o v 
0 o 8 
2U0 
2 0 4 
/ ( ' u 
2 1 2 
i l o 
322 
i l o 
ìbb 
372 
dvG 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 b 
4 u 4 
47 b 
4 8 4 
504 
5 J 3 
600 
6 0 4 
d d d 
6 1 i 
blb 
d ¿ 4 
o d / 
t . l d 
0 4 / 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
eoa 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì O J I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D C U R E 
Y J U G J S L A V 
G R E C E 
T U K O J I É 
P O L L O N E 
T C H E C J S L 
H L ' N G R I E 
B U È G A „ I E 
A F K . Ν . E S P 
. M A R O C 
. A E G E R I E 
. T U N I S I E 
È l B Y l 
. Z A I R E 
A N G O L A 
M U Z A M B I U U 
. R É U . N I U N 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
U G M I i . I C . H 
J A M A I w U E 
. C U R A C A U 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
3 M L 5 I È 
C H Y P R E 
È I 3 A N 
S Y K l t 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
É T . A R A B E S 
T H A I É A N O E 
I N D O N E S I E 
M A È A Y S I A 
S I N G A P U U R 
J A P C N 
HONG KONG 
A U S T F A C I É 
O C E A N . U S A 
. C A É É U C N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A L E É 
C É A S S E / 
. E A M A 
. A . A O M 
C E A S S E 3 
6 5 1 2 . 3 3 A F P A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
o 4 3 
0 5 0 
2 U 8 
Z i o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
0 3 d 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ b A S 
A É È É M . F E D 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
F 1 N É A N D E 
É A N É M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A È 
E S P A G N t 
A N U C R K E 
G R E C E 
. A L G L K I L 
E I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
É I B A N 
K O w t I T 
S I N G A P U U R 
J A P U N 
H C N G K O N G 
A U S 1 R A É I E 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L t 
C C A S S E / 
. E A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
24 
11 
12 
IC 
o 
1 
2 1 
1 7 8 
l d l 
d ' . 
l i 
1 7 
1 1 
10 
5 0 
2 1 
­ i 
29 
39 
1 1 
2b 
14 
14 
420 
C09 
6 6 6 
16 
26 
1 J 
l d 
1 4 8 
4 3 
3 2 
3 2 
9 J 
d ) 
2 5 
2 0 2 
2 2 3 
1 9 
2 1 
l b 
4 j 
3 d 
4 9 
1 / d 
2 6 3 
l b j 
219 
13 
l u 
635 
914 
7 / J 
668 
2 6 9 
77o 
31 
1 4 0 
7 1 
France 
21 
. 2 3 
1 
. . , 1 
9 
1 / 
3 
1 3 
6 
, 4 
3 
1 1 
1 6 2 
2 3 
9 0 
7 
. . . 1 2 
. 4 
9 
1 9 
1 4 
2 
1 2 
2 6 
9 
4 
1 0 
I B 
1 
l b 
3 7 
8 
3 
B 
. 5 
4 5 5 2 
3 0 1 1 
1 5 4 0 
1 2 2 7 
6 6 5 
3 1 2 
1 7 
5 6 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Ned 
3 
% β 
2 9 
7 
. . . . . 1 
. 2 
1 
. . 4 
. , . 1 
1 5 
. • 
2 a i e 
1 9 8 4 
8 3 4 
7 6 6 
6 7 2 
6 B 
3 
1 4 
­
c r 
3 
1 
2 
1 
1 
and 
i 1 . 
S 
ί 
2 
< 
'i 
β ' 
2 2 2 
2 C 
; 5 
22 
2 e 
26 
; 13 
i 
2 . 
S 
1 0 4 
2 
ì 
3 
7 
2 4 
: 1 1 
3 1 
s 7 
• 
8 1 < 
6 ( ι ' 
1 4 ! 
797 
305 
3 4 f 
4 ι : 
EILS ELEGTRUTHERMIQUES POUR COIFFURE, 
4 
1 
3 
2 
6 3 1 2 . 3 9 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O d i 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
U d 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
O o 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
w ; 
0 2 4 
7 3 2 
B O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
POUR 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E G 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E u E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
Y U U G U S É A V 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I È 
I S R A E É 
J A P O N 
A U S T R A É l E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C O A S S É 1 
A É É E 
C É A S S É 2 
. L A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 4 0 F E R S 
0 0 1 
0 0 / 
O d d 
G 0 4 
0 J 5 
022 
0 / 4 
O / o 
O l ì 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
0 do 
u l i 
D 4 0 
F R A N C E 
B É C O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F J Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N J R V t o t 
S U É D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
3 9 8 
4 / 9 
4 4 2 
l o i 
1 1 1 
119 
1 0 
o j 
i l 
1 9 5 
1 9 1 
1 1 8 
2 1 
1 1 
1 4 
2 1 
l d 
I d 
6 7Ï 
Z 5 5 
3 6 
H 
1 6 
2 3 8 
1 4 
J 4 4 
8 0 7 
7 6 5 
O v d 
7 9 0 
9 b J 
2 4 9 
1 0 
4 0 
/ 
2 1 7 
1 0 6 
16 b 
1 0 6 
1 0 5 
3Ü 
1 
1 0 0 
3 8 
7 
. . 1 4 
7 
3 
6 
1 5 
4 2 4 
1 3 4 
2 4 
1 2 
1 
3 
4 
• 
1 5 8 1 
5 9 4 
5 Θ 7 
B B 5 
2 8 8 
1 0 0 
B 
2 1 
1 
1 5 
. 1 1 
1 8 3 
2 1 4 
2 6 
1 3 9 
1 B 6 
1 
3 
. 3 
li 
5 
1 
. . . ¿ 
. ( 2 
. 
. 1 
. 2 
1 
1 
2 5 
a 
2 
1 0 7 
5 1 
5 6 
4 / 
1 4 
1 4 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
3 
6 
5 
2 
4 B 
3 5 
2 4 
1 0 
1 7 
1 1 
1 0 
1 3 
3 
3 
3 
1 8 
4 
1 2 
b 
1 
1 / 3 
3 0 3 
b / 6 
1 
2b 
4 
. 4 3 
5 
/ 1 1 
2 5 
5 
. 9 3 
6 / 
4 
1 1 
/ 9 
9 
2 6 
d B 
'220 
1 3 7 
1 0 5 
a 
4 
7 8 7 
4 4 3 
3 4 4 
d ! 7 
6 1 1 
b l i 
1 
1 1 
4 7 
SF S E C H E ­
2 
1 
1 
3 5 d 
1 5 4 
2 9 6 
, 1 2 b 
1 6 1 
5 
4 5 
2 0 
9 0 
1 3 3 
9 1 
1 1 
1 0 
. B 
b 
b 
1 2 
2 4 6 
1 1 9 
a 
1 2 
1 3 
2 0 9 
1 4 
1 4 2 
3 0 B 
9 3 3 
4 3 5 
3 2 3 
5 4 0 
1 1 1 
2 
9 
1 
Italia 
. 
1 2 2 
1 0 9 
a 
1 4 
a 
a 
9 
1 7 
4 
1 5 
1 0 
1 4 
. 1 0 
4 
2 
4 5 
4 6 1 
3 1 
a . . . 4 2 
2 
. 1 3 
3 3 
9 
. 8 7 
3 6 
2 
2 
. 9 
. 5 
1 0 
4 
i 
84 
IB 
1 
3 6 6 4 
1 807 
1 857 
1 4 6 1 
585 
3 6 9 
. 11 
2 3 
C H E V E U X 
Ü 
2 9 
9 1 
, 6 3 
5 
. 1 0 
20 1 2 
7 
1 
. 6 
5 
4 
. 1 8 
1 
2 
. . 1 
1 
2 0 0 
5 3 7 
1 6 1 
3 7 6 
3 5 4 
1 1 0 
2 1 
5 
' I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C 1 R 0 T H E R H I Q O E S 
ÉA C O I F F O R E 
1 
1 
3 3 4 
7 0 
9 5 
5 0 
1 2 1 
l u i 
1 9 
d u 
1 2 
3 d 
b ' . 
4 8 
l d 
27 1 1 / 
2 0 
4 / 
l b d 
1 9 
2 1 
1 3 
1 6 
2 6 
7 2 9 
d d ' ) 
CbO 
9 2 9 
5 0 0 
1 1 0 
1 2 
1 7 
// 
A R E P A S S E R 
2 
1 
1 
2 
1 
7 9 2 
8 6 7 
d / · . 
l b j 
b o 2 
1 4 0 
15 
70 
428 
200 
192 
2dJ 
4 4 9 
7 73 
220 
l i l 6 
1 1 
9 b 
4 1 
, . . . 2 
. 3 
2 3 
. . H 
¡ 1 2 
1 0 
. 1 
. 1 4 
4 1 2 
1 2 1 
2 9 1 
21 B 
4 6 
4 3 
1 2 
1 5 
• 
1 9 
. 6 7 
1 5 
1 
2 4 
. 2 
1 
5 
1 
2 
i 
1 4 0 
1 0 2 
3 B 
3 8 
3 3 
. . . • 
E L E C T R I Q U E S 
a 
3 4 6 
5 1 
1 2 9 
d b 
1 0 
. . . 2 
. 4 
1 
, 5 6 
1 
. 2 6 
6 
2 
1 2 
2 
1 
2 4 
1 1 
7 
6 
1 2 5 
1 2 
2 0 
7 
2 4 
a 6 
1 
a 
. 1 5 
5 
. . a 
8 
6 
­
297 
49 
24e 
215 
196 
14 
. . 1 5 
b 6 C 
5 7 1 
. 9 9 5 
1 1 3 
1 7 
6 
3 6 
1 0 7 
6 / 6 
3 2 
1 / 5 
7 6 
Z 9 C 
2 C 
1 
1 
2 3 7 
4 7 
l b 
1 9 
3 8 
7 
4 4 
4 
7 
3 9 
3 9 
1 1 
3 
1 0 3 
5 
1 4 
2 3 
9 
. 1 
1 0 
1 0 
7 7 3 
Joe 
40b 
372 
165 
27 
. . 7 
4 d b 
B B B 
7 2 5 
a 
3 6 2 
B 9 
9 
3 4 
3 2 1 
b d d 
1 6 0 
1 3 4 
4 0 B 
4 8 2 
6 1 
4 
2 
1 7 
3 3 
2 1 
2 
1 0 7 
2 9 
7 8 
5 2 
4 0 
2 6 
2 
4 6 b 
8 2 
2 2 
3 0 
8 2 
1 4 
b l 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
446 
januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre. e x p o r t 
LJnder­
schlitssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
G42 
C4J 
043 
G 50 
('52 
Odd 
064 
ZOO 
204 
208 
212 
216 
Πι 
¿li 
266 
31)2 
div 
322 
36ο 
3 70 
3 72 
3 7,3 
390 
4G0 
412 
4 1ο 
40/ 
440 
4bb 
462 
464 
484 
bOO 
bOB 
bl2 
524 
dOO 
604 
d/B 
did 
620 
624 
626 
632 
ddd 
691 
69b 
70b 
73/ 
74U 
800 
BC4 
804 
8// 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
93 
2 
7 
14 
1 I 
5 
10 
Id 
9 
2 
15 
8 
1 7 
d 
6 
14 
2 
7 
11 
12 
3 
6 
15 
25 
I 7t 
3 
32 
10 
1 1 
38 
1 
20 
1 
873 
740 
073 
791 
646 
46 
7b 
23 
8 
o 
23 
2 
15 
2 
3 
10 
7 
10 
5 
6 
40 
7 
2 
520 
159 
361 
68 
27 
294 
33 
5b 
10 
1 
11 
Old 
d97 
419 
301 
2 50 
117 
1 639 
917 
72/ 
did 
435 
dl 
3 
1 
21 
001 
00/ 
003 
004 
005 
02/ 
024 
02b 
030 
032 
034 
OJO 
038 
04O 
042 
046 
C5U 
212 
210 
24B 
504 
51(i 
did 
620 
624 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKTRISCHE VULLHERDE 
485 
300 
30 7 
3 
41 
1J4 
12 
4 
20 
4 
40 
210 
265 
1/ 
1/ 
5b 
1 1 
24 
5 
4 
I'. 
6 
16 
6 
6 
1 3 
127 
20 1 
52 8 
7db 
092 
140 
lb 
29 
21 
1 
3 
1 
dO 
108 
30 
73 
04 
63 
14 
001 
002 
003 
C04 
00b 
02/ 
024 
02b 
0 30 
032 
034 
036 
030 
040 
04 / 
043 
048 
0 50 
Ob/ 
064 
Odd 
Odd 
20v 
246 
260 
263 
272 
30/ 
3/2 
37/ 
3 40 
500 
504 
bid 
60U 
b/0 
6/4 
6 3d 
7 L 0 
701 
7 3(i 
809 
1000 
605 
3 344 
1 036 
596 
85 
o7 
70 
20 
1 308 
25 
1 332 
1 347 
2 570 
73 
14 
8 
41 
22b 
3 
40 
5 
17 
20 
4 
13 
10 
3 
12 
1 1 
15 
21 
54 
10 
12 
b2 
23 
e 
21 
U 
9 
)09 
30 
225 
2 
143 
12 
lo 
4 
10 
3 
18 
/3 
1 
9 
4 75 
3 52 
310 
3 04 
40 
74 
12 
4 
ZO 
4 
40 
Z08 
ZbZ 
9 
1/ 
6 
11 
1 773 
1 007 
767 
505 
31b 
979 
62 
63 
70 
16 
303 
25 
3/b 
01/ 
3bd /(, 
12 
2C3 
1 
5 
17 
1/ 
1 
/ 
420 
19 
//4 
60 
54 
144 
Τ 
17 
EÉEKTR.KOCHPLATTEN,TISCFHtRDE,KLE1NHERJE UND EINBAOHERDE 
042 
043 
JbO 
052 
¿00 
Zu 4 
20 6 
212 
.lu 
/ ­, 1 
112 
­ Ο ­102 
314 
322 
Jud 
i l i 
ΠΙ 
na 
19 0 
400 
4 1 . 
4ld 
432 
44U 
458 
462 
vov 
Vdy 
buí 
503 
512 
524 
duo 
u04 
boe 
616 
620 
624 
628 
632 
ddo 
dv2 
69b 
70b 
l i l 
1­0 
eoo 
604 
β 09 
Θ22 1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEEE 
CEASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CÈASSt 3 
ESPAGNE 
„HUURRE 
YUUGUSÈAV 
G'ÎÉCÉ 
TjKvUlE 
POLOGNE 
hONGKlE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGLR1E 
.TUNISIE 
LI BYE 
aSl.NEGAÉ 
.C.IVOIRE 
NlGtRI A 
.CAMEKUUN 
.GACUN 
.ZAIRE 
MUZAMoIQU 
.MADAGASC 
.RÉUNION 
ZAMBIE 
P.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MÉXluUE 
GUATtMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
.GUAUtLOO 
."ARI INI Q 
JAMAluUE 
VÉNtZUELA 
ÉwUATtUR 
BRÉS1É 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCAN IE 
ARAB.SÉUU 
KUhtlT 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
JAPuN 
HUNG KUNG 
A U S T K A È I E 
N.ZEEANDE 
.CAÉEDCN. 
.PUÈYN.FR 
10­­
1021 
1U30 
1031 
1032 
104Ü 
457 
332 
91 
i l 
­1 26 
10 
1 7 
.'.9 
lb 
19 
58 
18 
U 
Jb 
12 
1 1 
25 
31 
27 
51 
lo 
77 
47 
12 
32 
36 
70 
282 
13 
1 lb 
23 
31 
33 
n9 
17 
140 
12 
b7 
10 
2 7 
28 
17 
16 414 
9 224 
7 190 
5 100 
3 b03 
1 948 
173 
300 
140 
16 
4b 
vl 
e 
1 9 
1 7 
3 
1 1 
J'i 
24 
30 
la 
36 
13) 
15 
l 1 
lb 
14 
28 
1 
27 
16 
619 
b9 0 
029 
226 
73 
803 
130 
24b 
RFCHAUOS ELECTRIQUES 
137 
19 
23 
1 
23d 
156 
82 
53 
9 
11 
001 
002 
Lud 
004 
00 5 
Oli 
0.4 
O/u 
03J 
0 3 / 
034 
üdd 
Odd 
040 
0 4 / 
046 
ObO 
2 1/ Hb 
248 
b04 
516 
did 
o/O 
624 
740 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALlt 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUt 
SUEDt 
FINLANDE 
DANtHARK 
SGISSE 
AGTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUGGOSLAV 
GRECE 
.TUNISIE 
LIBYl 
.SlNEGAl 
PEROU 
BOLIVIE 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
HONG KONG 
ÎCOO 
1010 
M O N D E 
­ INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1021 AEÈÉ 
CÉASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CÉASSE 3 
lOdO 
1031 
1032 
1040 
1 351 
1 154 
846 
15 
126 
377 
29 
12 
3 9 
14 
91 
47d 
lui 
30 
46 
Ilo 
27 
30 
lu 
1/ 
10 
11 
27 
1/ 
13 
26 
5 808 
3 494 
2 315 
2 C3o 
1 604 
273 
36 
43 
1/ 
5 
151 
304 
97 
Z0 7 
169 
163 
38 
Z4 
6 
CUISINIERES ELECTRIQUES 
15/ 
212 
35 
1 
32 
17 
17 
5 
1 
Ί 
21 
a 
21 
13 
001 
00/ 
OuJ 
004 
005 
Cil 
024 
026 
030 
03/ 
Ud4 
Odd 
Odd 
U40 
042 
043 
C43 
Obo 
Ob¿ 
Ob A 
066 
Jod 
204 
246 
/oj 
266 
¿"7¿ 
302 
322 
372 
390 
BOJ 
bC4 
blo 
00 o 
620 
b/4 
ddd 
7uO 
7dl 
706 
du ) 
LUX. 
FRANCt 
BELG 
PAYS­oAS 
A E L I M . F F D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANUE 
IRLANDE 
SUEDt 
FINEANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRt 
YJUGJSÈAV 
CRÉCc 
l U R c U I t 
Η Ί Ν Ο κ Ι t 
ROUMANIE 
B U l u A R I E 
.MARUC 
.SENEuAE 
GUINÉE 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
. Z A I R t 
.REUNION 
K .AFR.uUD 
EOUATtUR 
PERL'U 
BOL I V I t 
CHYPSt 
AFGHANIS ! 
ISRAÉÈ 
K U K t I T 
I N D j N t S I É 
MALAYSIA 
SINGAPJUP 
.CALÉ ) U N . 
1 0 2 5 
5 984 
1 6 2 9 
832 
l b ' , 
177 
93 
3 4 
1 565 
38 
1 5 4 3 
1 860 
4 222 
Hb 
4 0 
1 / 
69 
J¿0 
14 
43 io 
11 
¿ 7 
1 1 
1 0 
14 
IG 
11 
149 
19 
l d 
2 1 
29 
72 
1 4 
17 
1 4 2 
2 2 
1 d 
2 7 
ia 
1 7 
5 3 8 
5 4 
41 1 
2 3 2 
3 
12 
1 
1 / ι 
1 , 
1 
2 7 
1 1 
13 
10 n ι 
1« 
70 
3b 
35 
14 
11 
6 
2 
1 
36 
38 
2 7 
1 0 
.1 
14 
)7 
11 
3V 
10 
6 
27 
39 
5 
7 7 
1 
3 li 
8 
4 1 
14 
13 
1 )") 
8 
1 1 
5 637 
3 539 
2 09 8 
1 519 
1 268 
574 ¡. 
5 
16 
14 
2 
1 
1 
1 
430 
14b 
20 
119 
32 
12 
// 
13 
i 
2 
5 
9 
14 
5 
'lì 
1/ 
3 
14 
1 
1 
961 
4b9 
502 
085 
090 
/aa 
1/ 
6 
1/9 
1 084 
1 029 
636 
1/i 
111 
19 
II 
16 
14 
91 
465 
756 
/J 
43 
ld 
11 // 
1/ 
IJ 
21. 
5 014 
3 071 
1 94 3 
I 749 
1 626 
194 
12 
679 
4 246 
1 526 
150 
162 
4) 
32 
1 563 
36 
1 537 
1 407 
3 945 
43 
34 
li) 
30 7 
1 7 
10 
9 
db 
9 
1 7 
5 
1000 M O N D E 
1/ 
60­
5/6 
/4β 
153 
¿7/ 
13 
36 
S 
/67 
36 
4 
107 
16 
2 
467 
305 
lb2 
119 
12 
39 
31 
132 
14 
1 
41 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
447 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre. e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pap 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 / 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
; 
7 
7 
6 
8R0TR0ESIÉR 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 3 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
3 9 0 
4 4 0 
5 1 2 
b O O 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
6 6 5 
d(,0 
1 4 4 
7 9 4 
4 d o 
1 1 6 
3 1 
d d 
2 1 2 
19 b 
2 5 2 
7 4 
2 4 
1 3 7 
5 
11 
4 0 
1 6 0 
2 3 
J 7 
1 38 
7 0 
J l 
1 3 
1 4 
1 3 
b 
3 
/ 3 
3 
5 
5 
/ 4 
5 7 3 
7 5 b 
8 2 0 
7 b / 
6 7 1 
b 4 
2 
7 
3 
GRILLGERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 8 4 
6 0 0 
7 4 0 
6 0 9 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
1 
2 
5 
4 
1 
1 3 7 
b i d 
45 8 
1 0 9 
14 4 
1 9 0 
4 
5 
1 0 
20 
i l 
10 
266 
12 1 a 1 4 
7 
2 9 
3 
6 
3 
d 
4 
1 2 
5 
6 
4 
4 
4 4 b 
40 3 
09 J 
O C / 
90 3 
8 4 
1 2 
/ 1 
7 
KAFFEEHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
1 
1 
1 
1 
/ 79 
9 0 1 
4 9 8 
2 8 7 
7 
4 3 
2 6 
2 1 9 
7 7 
5 3 8 
4 d b 
1 / / 
7 
1 2 
/ 2 
3 
6 4 
1 / 
5 
2 
2 1 
2 
9 
/ 
6 / 3 
9 7 2 
d b a 
6 / b 
4 / / 
3 2 
5 
5 
France 
1 166 
3 1 0 
1 7 2 
l o l 
1 3 7 
2 3 
dO 
1 
2Ó 1 
3 
5 
1 
. 
a 
3 
a 
a 
a 
3 
1 
. / a 
. . a 
. . . 1 
• 
3 0 
2 9 
2í 
1 / 
1 
1 0 
1 
3 
• 
. 3 9 2 
1 242 
1 879 
9 6 
1 7 3 
. 2 
. . . . bO 
9 5 
l b 
3 
. 5 
. 6 
1 
2 
4 
9 
2 
2 
. 4 
4 O l a 
3 6G9 
4 0 9 
3 3 6 
3 3 4 
5 0 
8 
1 9 
3 
7 2 
7 d 
4 9 
. 1 7 
. . . 1
/ 1
5 
, . , 1 
. . . 
i 
23*2 
1 9 7 
3 b 
2 1 
/ O 
8 
/ 3 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 
5 0 
3 
1 
■ 
2 
1 
. • 
1 1 7 
. 3 0 
1 9 
. a 
. . 5 1 
. . 2 1 
1 
5 
ΐ 
2 4 9 
1 6 6 
Θ3 
6 0 
7 8 
1 
a 
2 
6 5 
a 
2 Θ 
1 6 6 
a 
a 
. a 
. 1 
a 
5 
4 9 
. 4 
a 
a 
1 7 
a 
a 
. . . a 
. 1
. • 
3 3 6 
2 6 0 
7 8 
7 6 
5 9 
2 
a 
. -
10 
1 5 
1 5 
1 
1 
1 
a 
. a 
ELEKTROWAERHEGERAETE FUER DEN HAUSHALT 
T ISCH 
GERAE 
O O I 
0 0 2 
C O ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 26 
0 2 a 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
- . K L E I N - , 
TE UNC 
2 
1 
1 
E I N B A U - , VOLÉHERDE. BR 
KAFFEEMASCHINEN 
2 2 1 
4 b 3 
C / O 
5 7 b 
/ 4 4 
4 3 1 
2 0 
2d 
2 2 
H 
l d 
0 9 
4 8 3 
4 5 5 
1 74 
7 5 
6 
d0 7 
2 3 2 
9 7 
3 8 
1 1 0 
5 
] 
2 
2 
1 0 6 
4 
2 5 
5 
o 
1 0 7 
1 5 7 
1 6 7 
2 1 
2 
2 
, , , 2 2 
1 8 
3 
a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
38 3 8 8 1 
1 6 735 
6 4 74 
6 189 
2 196 
2 75 
. 6 5 
4 86 
4 5 
1 9 3 
6 
1 9 
1 3 6 
5 
7 
11 35 
1 0 5 
7 
3 7 
6 
8 40 
1 
1 2 
1 2 
2 3 
2 3 
2 ι 
2 
3 
3 
i 3 2 
1 
2 
117 1 024 
55 420 
62 604 
46 5 80 
27 5 2 1 
16 23 
. 2 
-
2 66 
19 134 
2 2 7 
3 8 
4 3 
1 7 
ί 3 1 2 
2 β 
9 10 
5 20 
2 23 
3 185 
2 6 199 
2 12 
1 / 
ö l 
o 
b 
1' 
¡ι 
< 
10< 
21· 
2 2 ' 
1 
11 
7 ί 
/ 9 
" l \ 
1 
ι. 
1 , 
9 4 
5 8 
3 b 
3 4 , 
2 5 
1 
, A 
OIR 
1 
5 
1 2 
, 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
; . a 
a 
1 
. 2 
a 
3 
4 
• 
7 9 5 4 
) 4 4 4 
! 510 
4 9 6 
, 4 57 
1 4 
1 1 
1 
1 
1 155 
, 575 
4 0 4 
a 
1 3 
1 4 
1 141 
! 55 
, 4 4 4 
4 5 8 
7 67 
3 
1 
2 
U 
a 
i 
1 
2 374 
1 136 
ι 1 238 
1 2 32 
) 1 140 
1 5 
2 
1 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Í 3 0 101C 
b29 l u l l 
49b 1 0 2 0 
443 1 0 2 1 
131 1U30 
17 l o j l 
1U32 
2 1 0 4 0 
IN1RA­CÉ 
EXTRA­CE 
CÉAsSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
.A .ACM 
CEASSE 3 
6 5 1 2 . 5 4 GR1CÉ 
3 0 0 1 
9 0 0 2 
26 LOJ 
46 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
13 0 3 6 
21 0 3 8 
5 0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 8 
4 0 5 0 
2 0 0 
3 9 J 
4 4 0 
5 1 2 
b U O 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
133 1 0 0 0 
85 1 0 1 0 
49 1011 
4 4 1 0 2 0 
36 1 0 2 1 
4 1030 
1 0 3 1 
Ί 1032 
1 1Ü4D 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS-BAS 
ALLÉM.FEC 
ITAÉ1E 
ROY.UNI 
ISÈANUE 
IREANOc 
NORVÈGE 
SUEUE 
FINEANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPIGHE 
PURlUGAE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
AFR.N .ESP 
R.AFR.SUD 
PANAMA 
C H I L I 
CHYPRE 
IRAN 
IsRAEE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
H U N D E 
1MTRA-CÉ 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CÈASSt 2 
.EAMA 
. A . A U H 
CÈASSt 3 
6 5 1 2 . 5 5 GRIÈS 
4 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
24 0 0 4 
' , t 
a 
, . 
5 i 
3 1 
2 Í 
2 
« A 
' 
l ' 
Ί t 
■ 
ί 
. 
• 
• 
6 ' 
3 ( 
2 ' 
2 
1 
< 
) S u E N . KOGHPLATIEN 
1ESTER, G R I L L -
! 1 627 
1 6 3 1 
6 0 0 
1 
, 202 
1 8 2 
1 5 
1 7 
> 17 
1 3 
3 
! 70 
> 283 
, 273 
) 92 
4 b 
• 
2 6 
1 0 . 
3 
1 9 
1 1 
I 
11 
b' 
1 7 ' 
3 ' 
2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 3 4 
6 0 0 
7 4 0 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
FRANCt 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A É I E 
RUY.UNI 
ISÉANDE 
IRLANDt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I L H E 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECt 
TCHtCUSL 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
. Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
CHYPRE 
HONG KONG 
.CAÉEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AECÉ 
CLASSC 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
? 
1 1 
10 
5 
­ P A I N 
6 
2 
3 
3 
/ 
6 7 4 
O G 5 
1 6 4 
60 5 
7 o o 
2 1 1 
8 3 
9 6 
0 3 4 
a o d 
9 d 2 
2 4 3 
9 0 
7 8 1 
1 8 
6 9 
/ l d 
6 0 6 
9 1 
1 5 0 
5 7 4 
Z b 4 
1 1 / 
d d 
7 5 
3 9 
H 
12 
1 0 
2 7 
1 4 
1 7 
2 0 
1 7 
1 7 
1 7 4 
did 
i l l 
O a l 
7 1 9 
2 3 9 
1 1 
30 
l o 
France 
2 C07 
5 9 0 
3 0 4 
2 3 1 
2 8 4 
5 1 
8 0 
2 
4 4 
5 
1 7 
l d 
2 
a 
. 3 
. , 3 
1 7 
5 
. d 
2 
1 2 
2 
1 7 9 
3 2 
9 7 
5 0 
2 9 
4 7 
' 5 
1 5 
­ET ROTISSOIRES 
1 
3 
4 
1 
1 3 
1 0 
3 
3 
/ 
4 3 3 
5 4 0 
4 1 o 
dd 4 
4 1 0 
44 1 
1 1 
1 4 
4 2 
bi 
39 
¡Ol 
0 1 7 
9 1 4 
1 1 7 
5 b 
3 / 
6 0 
1 7 
2 2 
1 2 
Z J 
1 0 
2(1 
l b 
1 5 
1 1 
1 3 
8 2 7 
4 J d 
3 4 / 
0 3 7 
7 0 9 
2 7 4 
4 b 
d B 
3 0 
8 5 1 2 . 5 6 PERCOLATEURS ET 
U Q 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
D 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1D31 
1032 
1 0 4 0 
TION 
FRANCE 
BÉÈG.LOX. 
PA V S­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAÉ 
ESPAGNE 
. Z A Ï R E 
ANGOLA 
R.AFR.SOD ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PÉ­ROO 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALÉDUN. 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CÉASSÉ 3 
OU CAFE 
1 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
/ O 
1 1 
8 
a 7 
5 Θ 3 
6 5 7 
0 0 5 
J b d 
4 b 
1 4 / 
1 4 5 
2 7 9 
4 2 9 
1 5 7 
8 3 9 
d 7 / 
4 4 
5 9 
1 3 
1 3 
a 1dl 
b d 
2 7 
1 1 
l i d 
1 0 
o 9 
1 0 
4 8 9 
8 4 7 
6 4 J 
4 4 J 
3 3 5 
1 9 J 
3 4 
2 6 
6 
. 8 8 3 
2 50Θ 
4 0 1 0 
2 5 5 
36 7 
. 3 
. . . . 1 8 6 
1 9 4 
4 5 
9 
. 1 7 
. 2 1 
1 
5 
1 0 
1 7 
3 
5 
2 
1 3 
8 664 
7 656 
1 028 
8 7 3 
8 1 4 
14 7 
2 6 
6 0 
8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
ee 77 
10 6 
4 3 
, 2 6 3 
3 3 
a 
­
3 3 2 1 7 
1 9 2 
1 1 9 
63 22 
1 
. a 
a 
1 
1 8 
3 8 
1 6 6 
, . 
2 1 
. 76 17
3 2 2 
12 1 
. a 
5 
' 
5 
6 
1 
a 
2 
2 
1 2 
1 
5 
7 9 0 4 3 0 
5 1 S 2 3 1 
275 1­9 
2 6 7 1 4 0 
260 a5 
4 6 0 
, 1 
3 
4 
a 
a 
186 4 
a 9 1 
8 4 
4 6 1 
I 
1 
l i 1 6 Í 
l i 
4 2 
9 8 2 
7 3 1 
2 5 C 
2 4 1 
1 9 6 
S 
i 
1 
. AUTRES APPAREILS 
a 
2 3 2 
2 4 0 
1 5 6 
3 
5 2 
. . . . 1 4 
5 
3 
1 8 
1 
a 
1 
1 
a 
4 
. 3 
a 
. d 
7 7 5 
6 3 0 
1 4 5 
1 0 5 
7 5 
4 0 
1 2 
1 6 
• 
1 
. 6 5 
32 
1 0 3 
9 5 
9 
9 
< 
. 
6 5 1 2 . 5 8 APPAREILS ELECTROTHERHIQOES POUR 
U D Ì 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
QUE RECHAUDS, C U I S I N I E R E S , GRILLE 
P É R C O È A T E O R S ET 
FIANCÉ 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGt 
SUEDt 
FINLANOE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCURRE 
4 
V 
/ 1 ' 
1 
1 
1 
9 7 J 
3 8 1 
6 / 3 
6 3 4 
7 1 0 
11 7 
5 6 
do 
8 5 
1 4 1 
5 9 
2 2 1 
4 2 4 
1 8 3 
6 3 b 
2 2 d 
2 4 
AUTRES APPAREILS 
. 1 6Θ3 
59 3 2 3 9 
1 2 8 
3 4 0 
a 
7 
. 7 
7 
3 
3 5 0 
I O 
7 5 
2 1 
2 4 
1 2 0 
i 3 
1 0 
2 9 
1 8 
1 1 
9 
7 1 
6 
a 
. 2 
7 
« a 
1 1 
. 3 
8 
a 
. • 
4 4 0 
2 1 6 
2 2 5 
1 6 7 
1 3 7 
4 9 
1 2 
2 
9 
ELECTRIQUES 
6 7 2 
1 6 6 6 
1 149 
2 4 
6 5 
6 0 
3 6 4 
1 1 7 
4 3 9 
1 7 
2 3 0 
1 1 
a 
6 
4 
6 
1 6 2 
5 3 
1 0 
1 1 
6 0 
6 
2 
• 5 167 
3 5 1 1 
1 6 5 6 
1 592 
1 187 
6 5 
7 
2 
• 
(BP 
6 
9 
9 
β 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
OOi 
OH 
I I I 
l i d 
3 0 9 
1 2 5 
1 
9 1 
3 2 5 
5 3 6 
7 4 5 
. 7 3 
7 8 d 
1 7 
5 1 
1 7 5 
4 2 9 
d 9 
1 5 0 
4 4 0 
l d 5 
d 5 
4 9 
5 2 
1 2 
1 2 
d 
8 
2 7 
1 1 
1 4 
7 
4 
B 
2 B 6 
6 9 9 
5 3 6 
4 6 9 
2 2 7 
1 1 b 
2 
3 
3 
2 3 0 
5 6 0 
6 1 9 
. 1 5 4 
5 3 
1 0 
7 
3 2 
3 0 
7 1 
7 d 
6 5 4 
6 3 5 
4 2 
7 
2 9 
1 7 
1 
. 1 . a . 7 
9 
• 4 9 1 
7 d 4 
7 2 7 
6 7 9 
5 3 2 
4 4 
2 
4 
4 
Italia 
6 9 7 
8 4 7 
b b l 
5 b 4 
1 B 4 
2 9 
2 
3 
1 0 
bb 
9 3 
1 4 1 
3 8 
6 4 
1 6 
2 
2 3 
1 0 
2 
4 6 9 
3 1 1 
1 7 6 
1 5 5 
1 1 6 
1 3 
. 3 
1 0 
1 3 
6 
5 
9 3 
. . . . . . . . 2 
1 4 
1 2 
3 9 
3 
7 
9 
1 
7 
. . . 4 
1 
. « 
2 2 9 
1 1 7 
1 1 2 
7 7 
2 6 
2 5 
. 1
9 
POUR PRÉPARA­
3 
/ 
/ 1
1 4 
7 
6 
6 
6 
7 5 9 
9 5 7 
6 6 0 
. 1 8 
7 5 
8 5 
9 1 4 
J 1 2 
7 1 B 
6 3 / 
921 
22 
H 
1 1 
1 
1 4 
d 5 
1 
5 
. 5 4 
4 
6 b 
4 
0 6 9 
3 9 4 
6 7 6 
6 2 0 
0 7 2 
4 9 
1 5 
5 
6 
USAGES DOMESTIQUÉS 
1 5 1 
2 
4 0 
1 9 
2 3 
1 5 
6 
1 6 
8 
5 5 
2 
8 
. 1 
. 1
­
3 7 5 
2 1 3 
1 6 2 
1 2 2 
4 7 
3 9 
. 3 
• AUTRES 
­ P A I N , G R I L S , RUT ISSOIRES, 
POUR PREPARER 
2 7 3 67 
a 2 8 4 
4 6 0 
4 2 « 
a 
7 / 
1 2 
t 
. . . . 5 9 
. 56 
9 
• 
3 8 7 
1 4 
5 
Ì 
1 4 
tf 
1 1 
3 5 
1 7 
U 
3 2 
. * 
3 
2 
1 
­ E C A F E 
9 6 2 
1 2 8 
4 5 3 
. 5 7 4 
4 3 9 
3 4 
4 3 
7 0 
5 8 
1 4 
1 7 2 
7 9 5 
7 Θ 7 
3 6 1 
1 2 3 
6 5 1 
2 8 6 
1 1 7 
5 8 0 
a 
2 6 1 
7 
8 
. 1 9 
2 7 
U 
2 0 3 
3 8 0 
1 1 1 
7 5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
448 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
Pays 
C 4 Í , 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 / 
0 5 8 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 B 
2 1 1 
266 
122 
3 3 G 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 / 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 O O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C d / 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 b 
4 3 b 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 8 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
5 
2 
1 
1 
­ U N D 
2 
1 
1 
8 
3 
4 
1 
2 
I S C F i E 
1 
1 
4 
6 
( 3 
2 
3 
1 0 
6 
2 0 
7 
6 
3 
4 
9 
1 5 
/ 5 
3 
4 
3 0 
1 5 
6 
1 
5 .­. 3 
1 
4 
2 2 
1 1 
22 
5 
7 
3 
7 
2 
G 
7 
9 
7 5 3 
b l / 
2 4 2 
9 b b 
7 0 7 
2 b 7 
3 3 
o 7 
8 
L I N Z 
0 2 8 
2 4 5 
2 6 9 
I b i 
O b d 
1 0 / 
2 
1 1 
8 5 8 
2 1 6 
1 8 
6 8 
4 3 1 
2 ) 7 
2 6 
6 4 
9 4 Β 
9 4 
2 1 7 
3 
b b 
5 
7 
V 
1 3 
6 3 
2 6 
1 
2 
3 5 6 
7 6 4 
5 7 / 
2 0 0 
0 0 1 
l b d 
8 
5 
2 1 7 
F r a n c e 
# V 
3 
2 
4 
1 1 
/ 
3 
4 
i 1 
2 
4 
j 
5 
5 
1 
i 7 
1 3 2 1 
5 7 4 
3 4 7 
2 7 2 
2 4 6 
7 1 
1 3 
4 b 
4 
1000 
B e l g . ­ L u x 
k í 
N e d e r l a n d 
i Γ 2 
2 
5 
2 
5 2 
4 3 
9 
a 
6 
2 6 0 
2 0 0 
) 6 1 
1 5 2 
I 4 6 
1 9 
7 2 
2 
QUAN TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
3 
1 
1 
1 
9 
2 
. / 
. . 1 
. 1 
d 
1 
, . 9 
. . . . 3 
2 
1 
1 
. 4 
1 
1 
4 
. 4 
1 
1 
3 6 6 
3 1 1 
ι 75 
0 3 4 
9 4 d 
4 0 
3 
2 
1 
I t a l i a 
4 
5 
4 3 
. 6 
2 
9 
4 
5 
, . 7 
2 
5 
3 
1 
. I B 
1 0 
1 
. . 4 
1 
1 
2 0 
1 1 
1 6 
5 
6 
J 
.' 1 
2 
'1 
1 
1 2 6 5 
5 4 6 
6 o 9 
5 2 5 
4 0 4 
1 3 9 
8 
l b 
3 
É L T É I É E F U E R H A U S H A E T S E E t K I R O ­ i A t R H E G E R A E I E 
3 9 
1 1 
3 d 
2 
3 
i 4 
1 
J 
1 
4 0 
3 
, . , . , 2 6 
. 
1 7 9 
8 9 
9 0 
5 4 
1 / 
3 d 
d 
4 
1 
1 
6 ' 
b 
, 
H E I Z w I O E R S T A E N D E 
2 1 4 
2 / 1 
2 3 2 
1 3 / 
9 8 
1 4 
2 2 
1 
2 0 3 
1 9 3 
9 7 
l d d 
7 5 3 
d b 3 
4 5 
/ J O 
d b 
7 7 b 
6 
3 3 
2 7 
a 
I d 
2 b 
J 
/ 3 
4 
J 
1 
/ 4 
1 
6 7 
6 
4 
1 
3 
¿ 3 
4 
2 0 
2 
1 9 
1 
1 
6 
1 
6 
3 5 
4 
1 4 
4 
. 3 
/ 1 
5 4 
4 
4 1 
9 
. a 
a 
a 
a 
. b 
6 
2 
1 8 
a 
. . . / i 
1 
j 
1 
1 
/ 
1 6 
1 2 3 
9 
a 
1 6 4 
a 
2 
. . 
6 
. 3 
2 
1 2 
1 1 4 0 
1 1 1 7 
. 2 3 
1 1 9 
1 1 4 
I 4 
a 
, 
1 1 2 
5 5 
a 
7 3 4 
! 1 
4 
, 
. 4 
1 
3 
> 6 
a 
i a 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
1 
1 
5 b 8 
1 ) 5 
2 1 5 
O b d 
d l 
2 
1 1 
8 b 8 
2 1 0 
1 3 
6 3 
4 Z J 
2 4 1 
2 4 
6 3 
9 i l 
5 1 
2 1 7 
, b b 
7 
. 1 3 
e j 
. 1 
2 
8 6 6 
4 b b 
4 1 3 
O d d 
9 b 2 
1 12 
1 
1 
2 1 7 
8 7 7 
1 0 3 
2 1 / 
. b d 
1 3 
// 1 
/ L O 
1 8 6 
d d 
1 8 1 
7 2 9 
d 4 5 
3 7 
3 2 
3 b 
7 3 5 
/ 1 4 
2 6 
2 
7 
2 3 
, . . , . 
. 4 
a 
5 6 
4 
/ . 3 
2 3 
1 
1 
ι 
l o 
1 
. . 1 
5 
2 5 
5 3 
1 6 
1 5 
1 0 6 
6 4 
4 2 
3 5 
2 0 
3 
. • 
3 / / 
9 
4 
3 0 
2 
3 
1 
, 2 
7 
6 
2 
3 3 
2 9 
2 2 
1 9 
1 1 
1 9 
1 0 
1 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
¿ u O 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 b 
2 4 8 
/ / / 2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
J (, 6 
d 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 u v 
V d e 
4 6 2 
v a v 
5 0 0 
3 0 4 
d i u 
U 0 4 
d i d 
d / 4 
6 3 2 
O d d 
O b O 
7 0 d 
7 3 / 
7 4 d 
8 0 0 
6 U 9 
I G U O 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 U 2 1 
1 G 3 0 
1 0 d l 
I o l i 
1 0 4 0 
H A U L 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A É É E H 
A F R . N . t S P 
. M A R U l 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L l b Y E 
. S É N É G A É 
­ C . I V J 1 R É 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G U É A 
M U ¿ A H d I Ü U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
. G G A U E L O U 
■ H A R I 1 N I Q 
V E N E Z U E L A 
E ­ G A T E O R 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E U L 
K Ü K É I T 
Y E H É N S U D 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
H O N u K U N G 
A U S T K A È I E 
. C A L E U u N . 
M L N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E L E 
C É A S S É / 
. E A M A 
. A . A U H 
C É A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 
1 4 
6 
i 
1 
B 5 1 / . 5 9 P A R T I E S E T 
C O I 
G 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
O d b 
0 2 2 
0 2 4 
J / O 
0 2 6 
O d O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
O d d 
0 4 J 
0 4 / 
0 4 8 
O b O 
0 6 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 4 0 
a o o 
1 0 U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 Ü 3 2 
1 U 4 0 
P U U R U S A G É S 
F R A N C C 
D É ­ I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S t A N D l 
I R L A N D E 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P U R I U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S É A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
. C . I V U I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E É 
I N O O N E S I È 
HCKG K O N G 
A U S I R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C C A S o E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
i 
1 4 
8 
d 
5 
3 
8 5 1 2 . 6 0 R E S I S T A N C E S 
0 0 1 
0 0 / 
O J J 
0 0 4 
d o b 
0 / / 
0 / 4 
0 2 6 
0 / 8 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
O d d 
O d t 
u 4 0 
C' 4 2 
0 4 8 
O b O 
0 5 2 
O b d 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O d d 
2 0 4 
2 u o 
2 1 2 
. i d 
2 4 8 
i d 
i l l 
l b b 
l i d 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 0 
3 0 4 
l o d 
5 2 8 
d d 4 
6 1 2 
6 1 6 
d / 4 
b l l 
b i b 
6 6 4 
7 OC 
I U I 
7 0 6 
7 U o 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U t D E 
F I N É A N D E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
u R E C t 
T U R C U l t 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T G H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R J C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E I B Y E 
. S E N E G A L 
. C A M t R U U N 
. Z A l R t 
MU Z AHB I QU 
Z A H B l t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S . E V A D O R 
C U S Í A R I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S o U A T c U R 
PÉROO 
B R E S I E 
A R G E N I I N I 
L l U A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K U W t 1 1 
I N U t 
I N C C N E S I E 
M A E A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I E I P P I N 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 6 
. I L 
1 5 
1 5 
d d 
1 9 
5 1 
¿ 1 
l e 
1 8 
14 
3 d 
5 7 
2 7 
1 4 
1 0 
L e 
b d 
4 0 
3 1 
1 5 
2 2 
H 
1 / 
1 1 
13 
o o 
11 
l i 
1 5 
/ J 
1 1 
3 4 
1 0 
3 1 
¿ d 
3 5 
0 6 2 
3 2 7 
7 5 5 
7 b 1 
O O O 
9 5 7 
1 / 4 
2 0 5 
2 9 
F r a n c e 
1 
. // . l b 
6 
1 2 
2 8 
4 
3 
1 8 
1 4 
1 
4 
1 
d 
2 
l b 
1 4 
l b 
2 2 
1 3 
. 2 
2 B 
3 7 9 6 
2 6 4 3 
1 1 5 3 
6 6 7 
7 6 6 
2 4 B 
5 3 
1 4 3 
1 9 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
l i l 
2 2 
5 1 0 
1 ) 
l 4 7 1 
1 1 6 2 
3 0 9 
H l 
l )9 
2 7 
2 3 
1 
• 
N e d e r l a n d 
4 8 2 
7 5 1 
2 ) 1 
2 0 5 
1 7 4 
2 6 
d 
5 
• 
V A t E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 
B 
3 
2 
2 
l b 
l b 
1 8 
3 1 
1 6 
8 
9 
d 
2 
2 2 
1 1 
2 
3 
a 
2 1 
4 
2 3 
1 0 
3 
3 7 0 
1 30 
2 3 2 
9 9 9 
7 1 0 
2 3 0 
1 8 
9 
i 
I t a l i a 
9 
2 3 
1 3 4 
a 
a 
1 9 
7 
2 2 
4 
1 / 
a 
a 
.'/ 7 
2 0 
1 1 
3 
. 4 0 
b b 
4 
. . 17 
4 
1 
7 
b t i 
3 4 
4 4 
1 / 
1 7 
1 1 
a 
/ 7
1 3 
4 
3 4 6 3 
1 6 3 3 
1 8 3 0 
1 3 8 8 
9 9 1 
4 2 6 
2 4 
4 / 
7 
' I E C É S C E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C I R C I H E R H 1 Q U E S 
C 0 H E S T 1 Q L E S 
8 3 2 
1 9 8 
2 ¿ 4 
4 1 5 
5 7 8 
2 4 7 
1 1 
4 8 
7'3'3 
41 1 
9 6 
3 2 b 
7 5 6 
9 1 0 
1 4 ' ) 
2 2 9 
3 6 8 
2 3 9 
4 5 5 
1 4 
8 1 
2 1 
l d 
1 o 
o O 
1 14 
2 4 
1 1 
1 7 
d 4 ) 
2 4 8 
6 0 1 
7 3 4 
6 4 7 
3 6 0 
3 b 
2 4 
4 5 5 
. BB 
21 
6 3 
7 
1 2 
a 
a 
. 2 
2 
a 
1 
a 
6 
a 
d B 
a 
1 4 
a 
1 
a 
a 
a 
. 2 4 
a 
■ 
3 7 6 
1 8 6 
1 9 / 
1 1 / 
3 3 
8 0 
2 9 
1 9 
■ 
C H A U F F A N 1 E S 
9 4 8 
1 0 6 
U 9 5 
9 5 9 
5 7 6 
2 2 4 
4 1 
1 1 
1 7 7 
3 5 6 
1 9 ' , 
b l o 
7 9 0 
2 2 2 
1 4 0 
6 0 0 
2 1 0 
3 5 7 
6 0 
2 6 3 
4 / d 
4 4 
4 3 
d . ' 
2 7 
3 3 
2 4 
, ' ( , 1 0 
l u 
3 4 
1 0 
I b 
1 3 3 
l d b 
3 8 
1 1 
2 1 
5 2 
1 1 
d 7 
1 0 
4 6 
2 d 
l d 
3 3 
1 1 
5 9 
1 3 4 
1 5 
6 3 
1 1 9 
1 2 
2 2 
¿ d 
1 / 
. ¿ / O 
2 8 
2 / 5 
7 1 
6 
. 
1 / 
3 
. 2 
3 8 
1 
4 0 
1 3 
B 
5 5 
a 
5 
6 
6 
a 
3 8 
I B 
21 
1 4 
2 
I C 
1 4 
b b 
1 5 
/ i l 
• 
2 5 
7 0 
2 5 
1 
2 
1 
i 
ι 
1 
1 4 J 
i / a 
1 4 
1 0 
9 
4 
4 
. • 
3 0 
. 7 9 
3 6 4 
1 8 
2 
6 
3 
2 
2 6 7 
7 
/ 1 
2 
2 6 
. 1 
1 
3 
4 2 
3 5 
a 
2 5 6 
I 
1 6 
. . 1
1 5 
• 1 0 
1 
β 
1 
. • . • . . 1 3 
. 1 6 
1 
. . Β 
• 
4 / 5 
3 3 8 
8 7 
6 9 
5 2 
1(1 
a 
1 
• 
7 3 
2 3 5 
a 
/ I l 
8 
3 9 
. 1 
a 
2 0 
7 
1 4 
3 1 
. 1 
1 
1 1 
3 
1 
Ì 
3 
1 
1 
1 
1 
1 3 
7 
6 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
7 4 0 
0 6 3 
1 0 9 
a 
5 6 9 
1 4 1 
1 1 
4 8 
7 5 4 
4 7 2 
9 6 
3 1 4 
7 4 ) 
8 4 2 
1 3 5 
2 2 0 
3 3 5 
1 8 6 
4 b b 
a 
8 0 
2 
1 / 
a 
b B 
1 3 3 
l i 
17 
6 9 4 
4 8 8 
¿ 0 7 
b O b 
5 1 1 
/ 4 d 
2 
3 
4 b b 
6 4 1 
( . 0 0 
9 ( , / 
a 
4 19 
11,9 
4 0 
θ 
I b i 
3 2 b 
1 B 3 
4 B B 
d d 7 
1 la 
9 1 
1 B I I 
1 2 6 
1 9 3 
2 / 
2111 
4 76 
1 7 
J l 
3 7 
5 
5 
3 
1 
a 
a 
4 
b 
6 
9 4 
9 b 
2 0 
9 
1 7 
b l 
7 
1 / 
5 
3 3 
2 5 
6 
5 
i 
2 9 
1 3 5 
2 
3 
8 2 
7 
1 5 
1 1 
• 
1 9 
a 
,ï 
a 
/ a 
a 
• 
. • . 3 
/ 4 
/ 3 3 
b 
• • 1 
5 
1 
. 1
1 
. . ­
2 0 9 
1 0 8 
1 0 1 
6 8 
4 / 
1 / 
1 
1 
• 
1 2 0 4 
5 3 
2 6 
1 5 9 
. 1 3 
1 
/ 1 4 
7 
1 
H 
4 B 
4 0 
1 4 
1 3 1 
5 8 
9 9 
3 1 
4 0 
1 1 
2 6 
'. 
<* b 
1 
l i 
• • ι 
2 
ti i** 
1 1 
3 
ι 
. 1
i 
1Ί 
b 
l ' I 
ι 
i 
2 6 
b 
i a 
4 3 
1 3 
6 0 
7 
i 
b 
b 
1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlilssel 
Code 
Pays 
7 2 3 
7 J 2 
7 4 0 
6 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
V 
4 
1 0 
6 540 
1 897 
4 64 6 
4 339 
3 074 
1 9 o 
1 1 1 0 
1 1 1 
France Belg. 
. 
. 
• 1 5 9 
1 0 9 
b l 
3 4 
1 / 
1 5 
7 
b 
2 
ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIÉ 
TEÈEGRAPHENTECHN1K 
GERAE 
C O I 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
0 5 2 
0 56 058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 80 
2 Θ 4 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 36 
4 5 6 
4 7 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 β 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 
a 
. • 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
4 
10 
217 1 2 1 5 4 4 1 
44 101 1 278 
174 20 4 164 
172 1 / 3 9 9 1 
β 16 3 015 
2 
2 
a 
• 
I 101 
1 
2 
7 2 
Italia 
. . 
6 0 2 
3 6 b 
¿'37 
1 2 3 
l ì 
7 7 
1 
J 
3 7 
JRAHIGEBUNDENE FÉRNSPREcH­ CDER 
TE FUER TRAEGERFREQUÉNZSYSTEME 
t 5 
v 3 
9 
5 4 
1 4 
7 
4 
3 
2 
lo 
21 
2 3 
6 
l u l 
l o 
O l 
1 9 
2 
. 6 
. 1
2 
1 
4 
¿ d 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
3 d 
1 
. 2 
1 
2 
1 
. 1 
1 
. 2 
3 
2 9 
1 1 
4 
d 
1 
1 
3 
I 
d 
1 6 
1 
2 2 
1 4 
2 
1 3 
2 
l d 
6 
1 
2 0 
4 0 
. 
j 
7 
4 
1 
1 
9 
2 
3 
b 
1 6 
2 7 
• 
8 9 8 
1 8 5 
7 1 / 
3 7 6 
1 0 2 
i l l 
4 « 
4 / 
1 3 
1 4 
/ 1 0 
7 
5 
. . 2 
/ i 
2 
3 
4 
j . 5 
i . . . . , . 4 
2 6 
. 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 3 
1 
. 2 
. / . . . . 
2 
3 
1 
a l 
l 
1 2 
15 
/ l b 
J J 
I B / 
4 9 
1 9 
1 3 / 
4 5 
3 7 
1 
Ζ ­ UNO E I N Z E É T E I È E F U E R 
io 
1 9 8 
iO 
1 3 4 
2 5 
1 4 7 
2 5 
b 
9 
4 
2 6 
1 7 
4 
4 
2 4 1 
2 0 
1 3 3 
4 
9 
, / 3 
6 
l b 
2 
2 2 
b 
2 7 
b 
1 4 / 
, ­
1 2 
3 19 
3 
e ι 4 ' 
4 
3 
I 
1 
1 
• 
TRAEGERFREQU 
2 
6 9 
118 1 
1 ) 
1 
1 4 
2 
2 
1 1 
2 
2 
4 
a 
7 
a 
. a 
3 
1 
1 
1 7 
1 1 
1 7 
b 
2 
9 
I 34 
1 
1 
1 3 
4 
1 
1 
. 6 
2 
. 1 6 
! 12 
2 
1 0 
a 
. . 2 0 
3 o 
. . , a 
6 
4 
1 
4 
2 
3 
lä 6 
1 312 
ι 32 
ι 2ao 1 1 2 1 
5 5 
7 146 
2 
1 1 
6 . 
7 
4 4 
7 
1 3 
2 
. S d 
7 
a 1 6 
9 
3 
/ I 
. 
. 1
/ 1
1 
. . J 
2 
1 
20 
3 5 0 
1 1 2 
2 3 7 
2 0 2 
2 7 
3 4 
2 
3 
1 
NZSYSTEHGERAETE 
1 4 
1 9 5 
6 
1 
1 21 
ι 1 
2 
> 3 
ï 2 
3 3 
1 10 
4 
3 
> 7 
1 6 
) 9 
3 
, ι 
. 
• 
1 
1 
1 
3 
i . 2 
1 
, . J 
. . i l 
9 
1 
1 
9 
. . . 1
1 
. . . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
7 / 6 CIREE SUC 13 
732 JAPON d j 2 
7 v û HONG κ ) N G 20 
BJO AUSTRALIE 59 
ÎUUU M O N D É 13 207 1 0 2 / 
1010 INTRA­CE 7 633 544 
1011 EXTRA­CE 10 523 4 7 Í 
1020 CCASSt 1 θ 3do 254 
1 0 2 1 AcÈÉ 5 472 102 
1030 CÉASSE 2 1 219 167 
1 0 3 1 . tAMA 89 46 1032 .A.AOM 107 65 
1040 CCASSE 3 93ο 5E 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l b 
a 
6 0 
2 0 
5 4 
621 6 7 4 13 213 
4 9 0 527 4 6 6 1 
331 147 6 5 3 1 
293 132 7 160 
13 104 5 105 
38 15 593 
26 ι 9 
l 2 0 
7 7 9 
Italia 
a 
. b 
2 4 7 7 
1 4 4 1 
1 035 
5 2 7 
1 4 B 
4 0 b 
5 
2 0 
9 9 
6513 APPAREIÉS E L t c I R I O U E S PCUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE 
PAR F I L 
3 5 1 3 . 1 1 APPAREIÉS OE TÉÉECOMMUNICA TION PAR COURANT PORTEUR 
UO l FRANCE 363 
0 0 2 BELG.LOX. 2 363 . 7û5 
0 0 3 PAYS­BAS 73a 75 
0 0 4 ALLEM.FED 1 O b i 595 
0 0 5 I T A L l t 1 J45 47E 
0 2 2 RUY.UNI 192 235 
0 2 4 ISLANDE U 13 
0 2 6 IRLANUE 17 
0 2 8 NORVEGE 5 2 1 25 
0 3 0 SJEOE 5c5 243 
0 3 2 FINÉANUE 143 5E 
0 3 4 DANEMARK I 6Je 192 
0 3 6 SUISSE 1 193 208 
0 3 8 AUTRICHE 1 6 5 1 226 
0 4 0 PURTUGAL a79 e 
0 4 2 ESPAGNE 7 9 3 5 155 
04a YCUGUSÉAV i n i 0 5 0 GRECE 3 41B 2 7 1 0 3 2 I JRQUIE B52 
0 5 6 U . R . S . S . o3 6 
0 5 8 R .D .ACLEH 19 19 
OoO P O É C G N E 137 2 
0 0 2 TCHECOSL 11 
0 6 4 HONGRIE 65 12 
Ûoo RUOMANIE 114 ' . 
2 0 0 AFR.N .ESP 23 
2 0 4 .MAROC 2 i a 2 0 1 
2 0 3 .ALGERIE 3 242 3 2 2 t 
2 1 2 . T U N I S I E 2B7 96 
2 1 6 .LIBYE 17 
2 2 0 EGYPTE 387 171 
2 3 2 . M A I ! 43 43 
2 3 6 . H . V U É I A 34 34 
24U . N I u É R 11 11 
243 .SENEGAÉ 1Θ 14 
2 7 2 . G . I V O I R E 111 33 
2 8 0 .TOGO 503 508 
2 8 4 .DAHOMEY 37 37 
3 0 2 .CAMEROUN 10 IC 
3 1 0 G U I N . E U U . 3 6 36 
3 1 1 S.TCME.PR 39 
314 .GABON 72 55 
3 2 2 . Z A I R E 114 2C 
3 3 0 ANGUÉA 53 7 
3 4 6 .KENYA 20 
3 5 0 .OUGANCA U 
355 SEYCHELL. 10 
3 7 0 .MACAGASC 97 97 
376 ZAMBIE 69 89 
3 9 0 R.AFR.SOD 1 6 5 6 61 
40D E IATSUNIS 773 350 
4U4 CANADA 178 109 
4 1 2 MEXIQUE 356 85 
4 3 2 NICARAGUA Z8 
4 3 6 COSTA RIC 19 
4 5 β .GUADELOO 28 28 
4 7 2 TR1N1D.T0 30 
4 6 0 CUCOHBIE 206 1 
4 8 4 VENÉZUÉÈA 859 588 
5D4 PÉROU 17 
506 BRESIE 1 9 5 1 167 
512 C H I L I 2 3 2 
5 2 0 PARAGUAY 173 
526 ARGENTINE 541 9 
6 0 0 CHYPRE 200 
6 0 4 L I B A N l 394 1 38B 
0 0 8 SYRIE 360 360 
6 1 2 IRAK 47 4 
6 1 6 IRAN 2 154 3 
6 2 4 ISRAEÉ 2 533 45 
6 2 6 JURDANIE 25 
6 3 2 ARAB.SEOU 13 10 
6 4 4 KATAR 12 
6 4 7 ET.ARABES 75 
6 5 2 YtMEN 10 
6 6 0 PAKISTAN 356 
6 6 4 INDE 263 
o 7 6 BIRMANIE JB 
OBO THAILANDE 42 6 
7UÜ I N O U N t S I E 307 
7 2 4 COREE NRD 147 
7Z8 CURtÉ SUD 3B6 
732 JAPON 579 567 
7 3 b Τ Δ Ι κ Δ Ν 540 
8 u 0 AUSTRAÉIÉ 1 209 124 
3 0 4 N . Z É L A N C E 4b 35 
10U0 M O N D É 50 259 12 2 9 1 
1010 INTRA­CE 3 bBb 1 912 
1011 EXTRA­CE 44 372 10 37e 
1O20 CCASSt 1 2 4 7o7 2 E86 
1Û21 AÉÉE 6 772 1 150 
1030 CÉASSE 2 18 934 7 455 
1031 .EAHA 1 G6D E71 
1U32 .A .AOH 3 853 3 591 
1040 CLASSE 3 613 37 
54 4 106 
49 1 542 
1 2 7 5 3 6 
5 12 
6 659 
7 6 
3 1 
2 ; 
3 
b 
2 7 
5 6 
1 8 
3 8 
3 1 
3 . 
7 
6 
8 5 1 3 . 1 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES D 'API 
PAR COURANT PORTEUR 
C U I FRANCE 534 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 673 14 
0 0 3 PAYS­BAS 4 112 66 
0 0 4 ACLEH.FED 2 363 5 
0 0 5 I T A É l E 1 713 3 1 
0 2 2 ROY.UNI 6 515 6 
0 2 6 1RÉANDE 4 2 3 
0 2 β NORVtGt 262 35 
OJO SOtO t 52B 8 
0 3 2 FINEANDE 201 1 
0 3 4 DANEHARK 2 199 12 
0 3 6 SUISsÈ 555 37 
0 3 6 AUTRICHE 183 
O40 PORTUGAÈ 75 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 9 4 1 
0 4 8 YUOGUSÉAV ' 617 
0 5 0 GRECE 2 746 16 
0 5 2 TURQUIE 139 
0 5 6 U . R . S . S . 53 
GoQ PUÉCGNÉ 14 
0 6 2 TCHECUSÉ 17b 15 
0 6 4 HONGRIE 201 
0 6 6 RUUHANIE 34 
2 0 4 .MARUO 161 142 
2 0 8 .AÉGÉRIE 909 691 
2 1 2 . T O N I S I E 40 4Θ 
2 1 6 ÉIBYÉ 33B 
2 2 0 EGYPTt 217 35 
2 2 4 SOODAN 449 
2 0 
3 81< 
1 651 
, 
2 2 : 
1 2 0 
1 
3 . 
3 ' 
4 ! 
' 
4 ' 
. 1 7 
2 3 8 
3 3 9 
8 9 
1 2 3 7 
8 0 1 
1 3B6 
8 40 
9 7 
7 4 2 
2 9 1 1 5 7 
6 2 
a 
1 8 5 
6 
5 1 
3 4 
a 
1 5 
9 
îaa 1 3 
1 9 
1 2 
2 9 
1 0 0 6 
4 4 
29 ­, 1. 
3< 
7 ' 
2 6 4 
2 8 
1 9 
1 9 Θ 
2 5 2 
1 1 
1 754 
1 9 6 
1 7 3 
4 6 5 
2 148 
2 473 
2 5 
6 
a 
. a 
2 3 5 
2 6 3 
3 6 
1 5 
50 7 
1 4 7 
3 Θ 6 
1 1 
5 4 0 
5 3 2 
. 1 4 0 8 24 2 2 1 
Γ 73 3 046 
ί 334 21 176 
117 10 364 
β 4 847 
ι 2 1 6 10 304 
3 . 
1 
4 3 
2 1 9 
2 4 6 8 
2 0 2 
2 7 
. 4 3 9 
a 
4 4 
. . 2 5 6 
3 
a 
2 0 7 
1 8 4 
3 9 
a 
7 7 2 5 
3 86 
2 0 4 
7 9 5 
. . . 5 
2 
7 8 
2 2 
2 
. 1 
4 
1 9 7 
. . . / 7 8 
. . . . . 1 
. . 1 3 
1 3 
1 0 
. . 3 1 6 
3 3 5 
9 
7 
. . . 3 0 
8 
1 6 
6 
1 0 
. a 
6 7 
2 0 0 
6 
. 4 3 
3 
1 5 
1 1 
1 0 
1 2 1 
2 1 
5 5 2 
1 1 
12 7 7 1 
6 6 6 
12 103 
11 069 
7 3 5 
9 4 4 
8 1 
3 7 
8 6 
AREILS DE TEÉECOHHUNICATION 
> 133 163 
60 3 726 
) 1 345 2 2 4 
146 1 536 
6 341 7 5 
4 2 4 3 
79 87 
3C0 212 
139 59 
2 11 7 5 
, 137 284 
1 8 5 
! 3 4 39 
146 344 
; 5 6 4 1 213 293 
3 97 
1 
1 9 
1 5 5 
120 81 
1 6 
1 7 
8 5 
. 3 5 8 
177 5 
4 4 9 
1 3 
5 3 
1 
3 5 5 
, B 6 
1 
8 1 
θ 
2 
1 
1 3 3 
2 
. 2 378
2 4 8 
2 1 
3 9 
5 7 
. . . 1 0 
/ 5 
. . . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
21a 
2 o 4 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 0 
3 4 b 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 a 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 7 
6 6 0 
b b 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 / 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 3 
5 
7 b 
3 
1 
4 
2 
2 
l i 
1 
2 
7 
2 
4 
i 2 
9 8 
9 B 
2 6 
3 5 
4 
2 
i 
, 5 
4 
9 
6 
d 
4 
3 1 
2 1 6 
1 
6 
2 
1 
5 
1 4 
1 
l o 
3C 
22 
1 
2 
1 0 
2 d b 
1 
// 1
d 
2 3 0 5 
4 4 8 
1 8 5 7 
8 9 1 
2 1 5 
9 5 3 
2 9 
o l 
1 5 
France 
1 
5 
i 
. / 2 
i 
. . . 
. 1 
1 
. . . . , 
. . . _ ä . 1 
1 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 4 
3 
7 0 
2 
1 
7 4 
1 / 
5 3 
F E R N S P R E C H A P P A R A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 a 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 0 
5 2 a 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 b 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 2 2 
9 7 
6 2 
6 l ) B 
1 4 
4 11 
9 
3 
9 
4 2 
1 6 
dO 
l d 
1 3 
1 4 
6 
l o 
3 
2 0 5 
2 
2 
1 7 
1 0 1 
1 5 
5 
l o 
2 
3 
6 
1 
3 
1 
a 
2 
6 
1 
1 5 
7 
7 
1 
4 
1 
l b 
l d b 
1 5 
1 0 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
l o 
i l 
1 
3 
1 
3 
5 
1 0 4 
9 
2 
1 4 
2 0 
4 
2 
1 5 
3 
1 / 
1 
1 
2 
5 7 
2 
1 4 
1 
4 
. 5 
, a 
. . . 4 
9 
. 1 
. 2 
1 0 
loo 
1 
. . 2 
d 
6 
1 9 
2 
e r ­ D é c e m b 
100C 
Belg.­Lux 
1 
4 1 
18 
I I 
2 0 
1 
l d 
j 
1 
1 
1 
1 
1 
r e e . 
kg Q U A N T I T E S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
35 i ä 
a a a 
7 5 
2 
1 
9 
, , . . . . . , a a a 
9 
1 
2 
7 
2 
4 
. . . 2 
1 8 1 8 7 
9 6 2 
2 7 1 
i 2 4 
4 
2 
i i i . . . . . . 5 
3 i i 9 
4 1 a 
7 
4 
a . . 
2 1 6 
1 
6 a a 
. . . 1 3 
1 1 / a 
1 6 *. . 
1 7 1 3 
1 7 5 
. . . a a l 
8 2 
2 6 5 
1 
22 
2 2 . 
'. 5 Ί 
a 
1 1 3 9 4 3 4 5 7 6 
1 2 1 2 2 9 6 
ί 1 3 7 3 1 1 6 7 0 
> 5 4 B 7 7 5 5 
1 8 2 2 5 7 
) 6 2 1 3 9 6 
t 1 6 a . 
2 7 . 1 
4 1 1 0 
¡ 2 4 6 6 
6 4 1 1 
> . 4 5 6 3 
i 1 . a r i 40 . 4 1 ! ­ 1 
! a 2 a 
3 1 6 a 
8 6 1 
3 a 4 4 
, 1 1 . 
1 2 1 
1 3 1 
1 1 
3 4 
1 2 
, 3 1 1 1 7 6 
■ 2 . 
a a a 
. . . 1 6 
a l a 
1 1 3 
4 1 
1 6 
. . . . . . . . . a l a 
. . . 1 
. . a 
. . . , a a a 
a l . 
1 1 4 
7 
7 
1 4 9 1 3 3 
1 4 1 
1 . 1 . 
1 1 
1 
2 
a l a 
a a a 
, 1 . 
. . . a ; a 
' a a . 
1 . 4 5 
) a 1 9 3 
2 
. 1 . 
1 1 
a 5 a 
Ι 1 6 Θ 3 J 
¿ I . 
2 
3 . 7 1 
1 
. . . 2 1 
i . 1 5 
. 1 2 a 
. 1 · 1 
2 
5 b 1 
. 
κ. ρ o r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 ­ i â . S L N L U A L 
Z b 4 S I I K R A L E u 
211 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 3 o . r u G U 
2 3 4 . D A H U M t Y 
2 t d N I G t R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 3 . C C N G U B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R h A N U A 
3 2 3 . B U R U N D I 
3 4 d . K E N Y A 
3 5 0 . U U G A N U A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 o 6 M U Z A M B I Û U 
3 / 0 . M A C A u A S C 
3 6 6 H A L A Q 1 
3 4 0 R . A F R . S U G 
4 U U E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E H A t A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 b C O S T A R I C 
4 4 8 C O E A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 b D O M I N I C . κ 
4 o 2 . M A R T I N I U 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 3 . C U R A C A O 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 b . u U Y A N E F 
5 0 3 6 R É S I É 
5 1 2 C H I E I 
5 2 3 A R G E N T I N E 
b U 4 G I B A N 
6 U 3 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
0 / 4 I S R A É È 
6 2 8 J O R D A N i t 
6 4 7 E l . A R A B E S 
ooO P A K I S I A N 
6 6 4 I N D E 
6 d 9 C E Y È A N 
6 3 0 T H A l É A N D E 
7 u 0 I N U U N E S I t 
7 U 6 S I N G A P O U R 
7 J d P H I È I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 J 6 T A I M A N 
7 4 0 H U N G K O N G 
B U u A U S T R A É I É 
B 0 9 . C A I È D U N . 
1 U O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C : 
1 0 1 1 E X I R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . É A M A 
1 U 3 Z . A . A U M 
1 0 4 0 G L A S S E 3 
6 5 1 3 . 3 1 P U S T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 U 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L t M . F E O 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D t 
0 2 6 I R L A N U E 
026 N O R V E G E 
Ü 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N È A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
U A O P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A C E 
U 4 3 Y u G G U S É A V 
0 3 0 G R É É E 
0 o 4 H O N G R I E 
0 b 8 B J L G A K I E 
2 0 0 A F R . N . t S P 
2 0 4 . M A R U C 
2 0 B . A É G É R I E 
2 1 2 . I U N 1 S I E 
¿ l b É I B Y É 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 3 . o F N F G A È 
2 7 2 . G . I V U I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 t U . T l i G U 
266 N I G t R I A 
3 0 2 . C A M t R O U N 
l i t ­ . C U N G U B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M 0 Z A M 0 1 Q 0 
3 7 D . M A D A G A S G 
3 7 6 Z A M O I É 
3 9 0 R . A F R . S O D 
4 U 0 E T A T S O N I S 
· . . , ­ . C A N A U A 
4 1 2 H É X I U U E 
4 1 6 G I J A T E H A L A 
4 2 4 n ­ ■ . . , , , , A ' , 
4 2 0 S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 6 . C U R A C A O 
4 3 0 C U L C H B I E 
4 6 4 V É N F Z U E C A 
4 9 2 . S U R I N A H 
5 0 0 t U U A T I U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 0 B R L S I É 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 6 A R G É N I I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 Ì 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 B J J R D A N I E 
6 J 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K ' J a É I I 
6 3 0 T H A l É A N D E 
b 3 4 L A C S 
7 0 0 I N D O N É S I E 
7 G 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 D 0 A 0 S I H A L 1 E 
B i l . P O I Y N . F R 
W E R T E 
EG­CE 
l o 
1 2 2 3 
1 0 J 
2 4 4 8 
5 4 
1 4 9 
1 / 7 
l b 
2 7 
1 4 
2 2 2 
2 4 
3 6 
9 6 
2 4 
b l 
1 0 
4.4 
2 5 
2 1 5 2 
3 0 5 7 
4 5 1 
2 1 5 4 
6 3 
2 8 
1 1 
1 9 
11 
H 
d d 
1 0 
5 0 
1 4 2 
l o i 
l b b 
1 3 5 
1 8 0 
1 9 ) d 
1 0 9 
5 7 5 
1 7 1 
1 5 2 
3 Q 2 
4 6 5 
l d d 
4 ( 4 
4 0 4 
2 0 6 9 
1 2 
1 5 
2 4 1 
2 1 6 7 
3 1 
9 3 3 
l b l 
7 1 
7 10 
l b 
5 7 8 6 4 
1 2 5 9 5 
4 5 2 6 9 
2 5 1 1 6 
1 0 3 6 1 
1 9 6 5 3 
7 2 1 
1 7 8 9 
5 0 1 
J ' D S A G E R S 
1 0 5 0 
7 3 3 
β 6 5 4 
2 5 4 
d b l 
U O 
5 0 
I / o 
9 0 3 
2 0 1 
7 / 4 
4 5 5 
3 9 1 
2 1 3 
d u 
2 4 9 
7 1 
1 2 7 / 
2 1 
1 / 
1 2 
131 7 2 9 
1 0 3 
6 2 
1 2 
l d 
3 b 
4 5 
1 6 
2 7 
2 ) 
b b 
1 9 
1 3 2 
3 0 
1 0 2 
5 0 
4 9 
l d 
4 1 
1 5 7 
3 7 4 
3 0 
1 9 3 
H 
1 1 
23 
2 5 
bO 
1 / 
7 9 
3 o 
3 0 
4 7 ¿ 
5 5 9 
3 b 
4 1 
1 4 
57 Bl 1 0 
2 9 3 
3 0 
l o 
l o l 
Z u O 
1 / 
b 7 
5 3 
l u d 
H 
1 4 9 
1 4 
¿ 1 
d l 
8 7 4 
1 2 
France 
16 
. I C I 
a 
9 
. 5 
l b 
2 7 
1 4 
b l 
a 
a 
. . . a 
4 4 
. 5 8 
1 1 
. 3 6 
a 
. a 
. 4 
. 1 0 
. a 
1 
4 7 
. 1 8 0 
a 
. a 
1 4 9 
1 4 4 
b b 
91 
9 ' , 
. . . 1 
5 
a 
. a 
1 
. . . 1 6 
2 5 2 0 
ne 2 4 0 2 
1 Θ 6 
. 9 9 
2 2 0 1 
2 B 5 
1 2 9 3 
1 5 
1 5 7 
3 
1 
3 
4 1 
. b l 
. . . a 
. 3 1 
1 5 / 
a 
7 
. a 
1 2 
7 9 
7 0 9 
1 2 
. 
l d 
2 b 
4 2 
1 5 
5 4 
1 9 
4 
3 8 
9 
3 1 
1 9 
1 8 4 
22 
1 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
50 
la i 
1 2 4 6 
2 2 
3 9 
1Ó 
ì'b 
8 7 4 1 
5 6 8 2 
3 0 5 9 
1 6 2 0 
U 
1 4 2 1 
5 0 
. I B 
1 2 3 
a 
2 7 2 5 lS7 8 9 
9 
H 8 1 1 
3 0 
2 6 2 
4 3 2 
l l ' l 
10 
1 2 
1 2 3 
1 0 
1 5 3 
4 8 
. 7 β // 3 7 
3 6 0 
2 2 3 
1 
1 / 
1 
// . 1 
4 4 
. . ( l d 
a 
5 
11 
3 
4 
. . . 
a 
• 
Neder land 
1 223 
a 
2 4 4 8 
5 0 
1 4 4 
1 2 2 
• a 
. 1 / 1 
2 4 
3 8 
9 2 
2 4 
5 1 
1 0 
a 
2 5 
1 0 2 9 
2 Θ 4 7 
4 0 2 
8 6 9 
d a ­
Z S 
1 1 
8 
7 
. d a 
. 3 0 
1 4 2 
8 5 
1 0 7 
1 3 ' , 
. 1 9 0 6 
1 0 3 
5 5 6 
4 
β 
1 6 6 
9 2 
5 
4 0 4 
1 3 3 
1 7 3 1 
1 
. 1 3 6 
2 1 6 6 
3 0 
9 3 0 
1 3 6 
1 
3 
■ 
3 1 7 2 0 
7 0 4 
3 1 0 1 6 
1 6 1 4 6 
9 0 0 4 
1 4 5 β 4 
3 6 2 
4 7 6 
2 B d 
1 0 
d 
. 2 9 
6 
. 
6 9 
3 
6 
1 
1 2 
1 2 8 
1 1 
1 
i 
2 
1 
1 
1 0 6 
1 2 
V A L E U R S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
6 0 6 
1 9 8 1 
4 7 2 
3 
20 
3 2 
4 4 
6 
1 8 
6 
I B 
a 
1 
3 4 9 I 
a 
2 7 1 
3 2 6 1 2 
■ · 5 3 
1 0 5 , 
■ · 2 
1 3 
3 4 
6 6 0 
• 
1 0 6 9 7 3 9 8 6 
5 6 6 9 4 2 2 
5 2 2 8 3 5 6 4 
3 8 5 3 i 3 U 
9 5 7 3 1 0 
1 2 6 2 1 6 5 
3 
6 1 4 
1 1 4 6 8 
3 3 2 5 8 5 
5 6 0 1 0 
5 6 9 6 2 8 
1 2 2 
5 5 2 
4 S 9 
1 4 
3 4 4 
7 9 2 
9 1 1 1 
4 5 8 I 
1 5 2 
3 7 1 1 9 
1 9 6 1 7 
8 1 8 
5 3 3 9 
1 4 5 7 
1 2 4 7 9 2 
2 , i l 
a ■ 
1 5 3 5 
1 9 
9 8 2 
6 7 9 
a 
a 
a 
2 ι 
1 6 
a 
20 
ί 
■ · 9 
1 7 9 
1 4 8 6 
2 4 8 
3 4 6 
9 6 
3 
1 4 '1 1 7 9 6 4 
1 8 1 
3 9 
2 0 1 4 
2 
Λ 
2 3 
4 
1 1 
1 2 
1 
1 3 
1 . 
6 5 4 5 
2 8 8 3 6 
3 3 
1 2 8 
9 4 
2 4 1 0 
8 1 
9 
5 5 3 7 
5 
4 2 2 
9 0 1 1 
9 7 
7 
3 3 1 3 
4 5 5 
4 9 6 
3 
1 9 5 
1 4 
2 0 
5 4 
6 6 7 7 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
451 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
A P P A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 ö 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 6 
C 4 B 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 a 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
6 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 0 1 
t / 6 
2 7 6 
6 b 4 
1 1 4 
d l · , 
3 6 
1 7 b 
3 
t G E R A E T E 
F r a n c e 
2 2 C 
1 3 
2 0 Í 
2 4 
5 
1 0 1 
2 t 
l i e 
­
F U E R D I E 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 3 2 
1 3 3 
1 4 9 
8 4 
5 2 
6 6 
7 
4 
. 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 7 4 B 1 3 
8 5 4 2 
3 6 6 2 7 2 
1 7 6 l o 7 
1 0 4 3 
1 9 0 
F E R N S P R E C H T E C H N I K 
a 
L 7 
3 
I t a l i a 
3 6 2 
7 8 
¿ 6 4 
1 9 3 
5 
5 0 
1 
4 c 
A L S F E R N S P R E C H ­
A T E ODER T R A E G E R F R E Q U E N Z S Y S T E M G E R A E T E 
1 
7 
1 
6 
1 
3 
1 1 / 
d / 4 
5 9 
2 9 7 
6 3 5 
2 5 
3 
l o 
4 7 
1 0 
3 3 0 
1 9 1 
7 1 
1 6 7 
3 3 
1 5 7 
1 
3 3 
6 0 1 
2 8 
d 
1 
1 
1 6 
3 
2 2 9 
3 
6 0 
4 3 
6 3 
l b 
2 
1 
5 
3 
1 3 
1 
1 7 
2 
1 9 
1 
3 
1 0 
/ 4 1 
1 
1 2 
1 
3 
2 
3 
2 7 
3 
1 0 
6 6 C 
1 8 3 
4 
1 7 
4 
a 
3 
1 2 
6 
1 
io 
7 
1 
3 4 
I b i 
3 
6 
2 / 0 
1 1 
4 7 
6 7 
1 0 5 
1 
1 0 6 
1 1 
3 1 
0 6 9 
β 
/ 6 
8 
7 
1 
9 2 
2 
4 
1 
1 2 3 
3 
3 4 
3 
5 9 6 
2 
2 
3 9 4 
2 9 
1 b 
1 
6 
9 1 0 
4 3 / 
4 7 8 
b ' . 4 
5 4 b 
6 2 0 
1 5 3 
2 0 9 
/ 1 ·, 
E G E R A E T E 
2 ') 
1} 
2C 
2 6 
5Í 3 4 
5 1 
1 3 
16 
2 
I S 
l i 
2 ; 
2 1 1 
1 7 
l i 
0 ' 
b 
31 
3 
. 
l b 
Síi 
9C 
7 3 / 
2 6 7 
1 / 
4 4 ( 
1 0 / 
1 ( 1 ' 
F U E R D I E 
F R E Q U E N Z SY S T E H G E R A ET E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 / 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 0 
9 3 
1 4 / 
1 6 7 
4 6 
3 0 
1 12 
6 
8 
3 4 
d ( l 
5 4 
0 8 
1 6 8 
1 0 8 
9 9 
9 2 
13 
: 
. 
l ' 
ι 
: 
i 
6 
b 
3 
a 
2 1 
2 o 3 
a 
1 3 
1 
1 
1 
a 
2 
1 0 
7 
2 
8 
1 1 
. 
3 6 
1 
4 
1 0 
4 3 Θ 
2 8 8 
1 5 0 
6 7 
4 2 
7 4 
3 8 
9 
2 a a 
1 2 2 8 3 
2 7 
2 5 
5 / 8 
7 
2 
1 1 
4 1 
5 
1 
6 
3 
2 
2 
I c L E G R A P H E N T E C H N I 
1 
. 6 
'. 
, 
1 
3 2 6 
1 3 0 
5 2 
1 5 4 
1 
1 1 5 
3 1 
4 6 8 
2 4 
3 
1 
1 
1 0 
3 
2 2 9 
. 8 
4 
4 
1 1 
a 
, a 
a 
a 
1 
a 
. . 1
a 
. a 
4 
. a 
. a 
1 
2 
. . 2 
4 1 9 
! 1 2 0 
3 
1 0 
4 
. 3 
3 
3 
. . . 1
2 7 
1 2 5 
1 
. 1 1 6 6 
3 
4 6 
6 7 
1 0 4 
. 1 3 
3 
. 1 0 5 5
i 4 
. . . 9 2 
1 
4 
. 1 1 1 6 
2 
3 4 
3 
5 9 5 
1 
2 
3 9 4 
¿2 
. . 
1 6 1 3 6 
) 9 3 0 
3 5 1 3 B 
1 1 9 3 4 
Γ 4 4 1 
3 2 9 2 7 
5 
1 9 
2 4 7 
1 9 
6 
3 
5 
l i 
1 1 
2 0 
22 
9 6 
2 
4 
2 4 
3 4 
3 
2 2 
2 
. 4 d 
8 
2 1 
i, • 
4 4 5 
3 5 
4 1 u 
2 3 d 
. 4 4 
l d 7 
6 
4 
1 
C A C S T R A E G E R ­
1 3 3 
1 7 0 
1 5 5 
1 
3 1 3 
1 4 5 
3 
e 
3 2 
4 7 
5 3 
Ο θ 
1 3 0 
6 3 
9 2 
5 0 
3 9 
5 2 
1 3 
9 
2 4 
d d 
4 5 
3 3 
3 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
Í O Q O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É t 
C L A S S É / 
. E A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 2 
1 1 
1 1 
6 
2 
4 
1 
5 7 9 
J 4 J 
¿ 3 d 
2 9 6 
3 8 5 
b u 4 
3 9 2 
3 1 b 
5 1 
B 5 1 3 . 3 9 A P P A R E I L S POUR 
G D I 
0 0 2 
O u 3 
u O v 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
O o 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 6 
J v b 
0 5 0 
0 5 2 
O b d 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
O b b 
O d B 
2 0 0 
. 0 4 
¿ u d 
2 1 / 
Z i o 
2 2 j 
l i d 
2 3 b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 b B 
2 7 2 
2 d 0 
2 3 4 
2 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
d / / 
3 2 4 
3 3 0 
J d O 
3 4 / 
3 4 6 
3 6 6 
d 7 u 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 J 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
, 3 , 
4 J o 
4 4 0 
4 b o 
4 b d 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 U Û 
b 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
i 2 4 
b . d 
6 0 0 
6 i 4 
6 0 8 
b l / 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
O d 6 
6 4 0 
6 4 4 
b 4 7 
6 6 0 
6 0 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 l u 
7 o l 
7 0 o 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 9 
6 2 2 
9 3 0 
9 b 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1 8 2 4 
1 6 4 
1 6 6 0 
2 8 6 
7 2 
1 3 7 4 
¿ 2 1 
8 4 4 
­
1000 RE/UC 
B e l g . ­ l 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
LA T E L E P H O N I E , 
. U X . N e d e r l a n d 
2 8 6 4 3 ! 
0 4 4 4 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
7 
2 4 5 3 6 6 4 
9 7 6 2 4 3 
3 2 1 
2 
9 3 
2 6 6 1 4 2 
1 5 2 
6 / 
. 
3 
1 
A U T R E S QUE P O S T E S 
4 7 0 
3 4 1 
1 2 8 
7 2 4 
0 2 0 
J b b 
1 1 
1 0 7 
4 9 
Italia 
2 5 6 2 
7 4 5 
1 8 1 7 
1 0 6 7 
7 9 
7 4 5 
8 
2 9 9 
• 
D ' O S A G E R S OU 
A P P A R E I É S DE T E L E C O M M U N I C A T I O N PAR C O U R A N T P O R T E O R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R j y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G t 
S U E D t 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P J R I U G A È 
E S P A G N t 
M A È T t 
Y U U G Ù S É A V 
G R t C t 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E G U S L 
H U N G R I E 
R U U M A N I E 
o U É G A R I t 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A É 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
­ F O G O 
. D A H U H E Y 
N I G E R I A 
. C A M É R U U N 
. G A B O N 
• C O N u O B R A 
. Z A I R E 
. R U A N D A 
A N G U L A 
. A F A R S ­ I S 
. S G H A L I A 
. K E N Y A 
H J Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A È V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
P A N A H A 
D O M I N I C . R 
. G u A D t É O U 
. H A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
C U È C H B I E 
V E N E Z U E L A 
E u C A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A u O A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y h I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A É È 
A R A B . S t O U 
K U F . É I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A l É A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N t S I E 
M A É A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I M A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A É I E 
. C A L E O O N . 
. P U L Y N . F R 
S O G T . P R O V 
P O R T S F R C 
H C N D E 
I N T R A ­ C Ë 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A É É É 
C C A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C O A S S E 3 
1 
4 
1 
a 
8 
4 
2 
1 
2 
2 
o 
2 
1 2 
2 
1 
3 
1 
1 0 
2 
6 
7 
1 1 2 
2 5 
8 7 
38 
6 
4 b 
1 
2 
3 
5 6 7 
8 7 8 
1 9 7 
7 b 7 
6 7 6 
b l l 
b 9 
2 6 3 
7 0 3 
1 4 / 
2 1 3 
b i l 
7 4 1 
6 0 7 
3 7 0 
¿ 0 4 
1 3 
5 2 1 
2 d 4 
5 6 1 
1 0 / 
1 9 
2 1 
b a o 
11 
9 3 7 
1 3 
7 9 u 
5 1 7 
3 / 7 
1 9 9 
3 1 
H 
1 4 
o O 
3 0 
l b / 
2 3 
2 C 1 
H 
1 0 1 
1 7 
3 0 
4 0 
1 6 
3 2 9 
3 o 
1 1 3 
1 3 
7 4 
3 1 
J o 
2 7 7 
2 5 
1 3 0 
4 9 o 
4 7 9 
5 8 
2 2 J 
7 4 
1 0 
3 3 
2 1 3 
0 3 
1 3 
o u 
7 3 
2 0 
5 4 B 
B 7 9 
3 1 
11 
1 9 1 
2 1 1 
7 0 7 
3 6 0 
Z 8 3 
1 0 
9 7 o 
6 9 
1 7 d 
5 5 9 
Z 1 3 
Z o 
9 9 
1 1 4 
4 9 
2 1 
7 1 0 
1 4 
1 1 / 
1 3 
1 9 6 
3 5 
6 0 6 
4 4 
J C 9 
5 3 
6 5 
1 4 4 
7 0 3 
1 4 2 
1 4 
9 3 
11 
4 5 5 
0 9 / 
3 6 5 
5 2 7 
6 6 0 
0 0 1 
5 8 7 
0 3 9 
7 3 1 
6 5 1 3 . 5 0 A P P A R E I L S POUR 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 / 4 
0 2 b 
G 2 i i 
O J O 
C i l 
0 3 4 
O d d 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 4 
0 4 3 
2 6 1 
2 C 7 
9 3 
4 7 C 
9 9 
/ 9 
. 1 ­
1 1 
5 1 
4 4 
201 
/ai 
1 0 
1 0 
« 4 1 
4 2 3 
2 0 4 
2 5 
1 4 
5 9 
3 0 
1 4 0 
2 
1 7 / 
2 3 
2 0 2 
1 
3 0 
9 2 
I C 
5 
. 6 6 
1 0 
, . 8 
2 7 7 
2 4 
a 
6 / 8 
1 4 B 
6 
20 
. 1 
. 7 7 
2 
. 6 0 
7 3 
. 2 4 
3 3 
5 3 
1 3 
2 
. . 3 0 
1 
7 5 d 
3 9 
1 7 1 
2 1 
2 4 
5 
1 4 
. 3 
. 6 
1 5 
1 4 
22 
b 
5 
. . 1 
a 
1 
5 
1 4 2 
1 4 
a 
­
6 7 2 1 
1 0 3 0 
5 6 9 1 
1 5 3 7 
2 5 4 
4 1 3 3 
1 C 9 0 
1 6 0 3 
2 2 
8 
1 4 
8 
5 
3 
1 
1 
LA T E L E G R A P H I E 
1 0 3 1 1 
1 8 0 4 
4 6 0 
2 1 6 3 6 4 
2 3 2 
3 0 5 1 1 
1 
1 2 ' 
9 9 Π 
β 
2 8 3 3 
2 / 0 
3 7 9 2 
5 9 7 : 
1 6 2 
1 4 0 
3 9 : 
10 * 
5 1 2 
2 6 
4 5 4 
6 
6 
2 2 3 
3 6 
4 4 
. 
. 
2 4 : ι 
ί 4 1 
7 7 
5 
1 4 
1 3 
i 
3 
3 6 
4 1 
3 
2 2 2 f 
3 3 
7 
f , 
a 
7 3 9 
1 4 9 
2 
9 
. 
3 4 
1 
/ 
8 5 
7 8 
2 2 7 
3 1 9 7 7 1 
3 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
1 1 
2 
1 
2 
1 
9 
2 
8 
7 
8 5 
8 0 0 5 7 7 1 4 
5 2 0 1 9 4 7 1 
0 8 3 1 2 2 3 1 
7 2 1 6 7 6 
9 4 2 7 2 3 6 
2 6 8 
1 2 9 
4 9 4 3 
2 3 8 
3 2 b 
S 0 7 
l a l 
7 5 
4 7 
2 0 8 
b 4 1 
b 3 
9 6 8 
1 3 8 
0 3 9 
3 J 7 
2 0 
3 1 0 
. 4 0 9 
6 0 1 
3 b 2 
5 8 
1 7 
2 0 
1 1 6 
d l 
9 / 9 
. 1 4 7 
9 4 
B 4 
1 4 0 
5 
. . 1 
a 
1 1 
11 
b 
. . 1 5 
a 
. . 9 / 
. . . a 
¿ d 
1 9 
a 
1 
2 8 
4 7 1 
0 4 2 
4 0 
1 0 2 
7 4 
7 
7 7 
l d b 
3 / 
. . . 5 
4 5 1 
d 3 B 
7 
1 2 
J d b 
9 9 
d 9 6 
3 d 0 
2 3 0 
1 
1 4 1 
2 8 
5 
3 4 6 
9 
1 3 
7 3 
a 
. 4 
6 7 / 
7 
9 1 
1 
0 4 8 
H 
5 9 9 
4 3 
Z 3 1 
3 7 
6 5 
1 4 3 
3 7 6 
. . . • 
9 1 / 
2 5 2 
b d l 
3 9 9 
2 b 9 
8 d 0 
1 1 1 
3 d O 
2 0 1 
2 1 7 
1 1 1 
2 3 
B 4 
• 2 1 
1 
3 8 
1 7 
1 
1 
. 5 2 
1 0 2 
1 6 a 
2 0 9 
1 3 
1 1 
8 3 6 
2 0 8 
8 
1 
1 
. 1 
2 
1 7 
1 
. 3 9 
5 9 
2 5 
a 
a 
a 
. a 
. 2 3 
1 
. 1 
a 
4 
6 
a 
a 
8 
8 
7 4 
5 
2 
1 0 2 
1 5 4 
2 4 0 
2 1 
1 5 
3 9 
1 7 2 
1 9 
5 
6 8 9 
1 4 3 
. 
1 7 
7 8 
1 5 3 
3 1 
1 1 
1 2 
1 0 0 
4 9 
1 4 
1 5 
9 5 
9 3 
1 1 
4 7 3 2 
4 3 3 
4 2 9 9 
2 l d b 
3 5 9 
1 9 9 4 
1 1 7 
5 5 
1 4 
A U T R E S Q U ' A P P A R E I L S UE T E É E -
C O M M U N I C A T I O N PAR C O U R A N T P O R T E U R 
F R A N C E 
B c L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A E E E M . F E D 
I T A É l E 
R J Y . U N I 
I S É A N D E 
I R E A N U E 
N U R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G l d R A E T A R 
Y O O G Ü S L A V 
/ 7 
d 
1 
l ' 
J 
1 
/ 2 
3 
7 
1 
3 
3 
2 
7 5 6 
0110 
4 7 7 
3 o 9 
1 6 6 
3 7 o 
1 8 2 
2 4 5 
d o ) 
J 9 d 
1 8 8 
3 4 8 
3 9 4 
7 3 7 
d d d 
1 7 8 
1 2 
3 1 4 
. l i t , 
111 
211 
¡21 
1 5 8 
. . 5 
3 6 
. 1 
9 6 
5 
1 1 3 
4 2 4 
. 1 2 
2 1 6 7 1 
1 0 6 7 
9 
9 
1 , 
6 
3 3 7 
3 0 0 
6 1 
1 
1 0 
3 2 
¿ 
1 
3 
7 
2 
3 
2 
1 
4 1 4 
1 2 4 
1 3 / 
a 
7 3 9 
7 5 2 
8 9 
2 4 b 
b 4 d 
1 9 0 
l d d 
3 4 0 
1 7 2 
8 7 7 
b ! 3 
l b d 
1 2 
5 5 1 
1 1 5 4 
2 1 4 
1 7 9 
7 0 7 
. 1 4 6 0
9 3 
. 2 6 
1 6 0 
1 9 
5 
1 1 3 
6 5 5 
3 5 
5 9 3 
a 
7 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
452 
J a n u a r ­ D 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
C 5 U 
0 3 2 
0 5 o 
C 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 2oa 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 b 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 d 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 / 
4 7 8 
4 B 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 / 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 a 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 / 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 / 
0 3 4 
0 3 6 
C 38 
0 4 G 
0 4 / 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 Θ 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 U 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 3 o 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 3 
6 4 
6 4 
6 
2 5 
2 
3 
2 
2 
i o 
2 8 
5 
2 6 
1 8 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
9 
3 
1 / 1 
5 
2 
1 / 
1 
1 
, 4 
5 
i 1 3 
1 6 9 
2 7 0 
7 1 
I d i 
1 
â 2 2 
1 
7 
2 4 
1 
3 6 
1 
3 
2 3 4 
b 
3 
1 
1 
5 3 
2 
1 4 
7 8 
3 
2 2 
7 9 
o 
7 
d 
2 
9 
¿ 
1 9 
2 
d 
2 
33 
J O 
6 
1 
1 6 
1 
8 
3 4 
2 3 
7 
1 J 2 
4 2 
I 
3 6 2 8 
5 3 0 
3 0 9 8 
1 8 6 8 
6 7 0 
1 1 0 1 
2 5 
l i ó 
1 / 9 
­ UNO E I N Z 
1 1 8 
1 5 5 7 
9 4 7 
3 5 2 
2 1 1 
/ / 7 
1 
1 3 
¿ 7 / 
3 1 
9 2 
1 8 0 
1 1 7 
7 6 
2 0 
1 0 9 
3 
1 5 
23 
2 1 7 0 
8 
1 7 
2 
4 0 
1 0 
b b 
1 0 5 
9 4 
3 0 3 
4 7 
4 
1 0 
ΐ a 
1 2 
6 
9 
1 
6 3 
6 
1 3 
4 
e r - D é c e m b re e : 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . - L u x N e d e r l a n d 1 D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 0 . 36 
I 
1 0 
1 1 
2 4 
6 
8 
2 2 
3 6 
7 7 
6 9 
J l 
. o 
23 
7 
1 
2 
2 
1 7 
4 
2 
6 
1 3 
1 5 4 
1 5 9 
6 4 
1 6 1 
1 
. a . 1 
7 
1 9 
. 1 
2 
1 6 
4 
1 
1 
. 1 6 
8 
a 
3 
1 9 
7 8 
5 
3 
2 
4 
2 
1 9 
2 
3 
2 
3 2 
3 0 
4 
1 
1 7 
1 
8 
4 
2 3 
7 
7 4 
• 
3 1 9 8 3 0 2 2 5 4 
2 4 7 2 9 3 7 2 
2 9 4 1 2 1 8 8 2 
4 7 . 1 1 2 v 0 
1 2 
2 3 7 
1 7 
9 1 
1 5 2 9 
5 5 4 
e 2 5 
1 1 1 . 6 8 
E L T E I L t F U E R D I E F E R N S P R E C H I E C H N I Κ 
6 3 8 3b 
6 0 . 9 2 5 5 6 5 
1 7 7 5 5 . 1 6 6 
3 0 2 7 0 4 b 
4 / 7 4 8 1 1 4 
22 1 7 4 1 4 1 6 
1 
5 1 1 5 
2 1 1 7 3 3 7 4 
5 4 1 1 9 
5 1 . 8 6 
1 6 3 3 3 8 3 
9 5 5 1 6 3 3 
.2 . 1 6 5 7 
1 6 
2 5 I 
3 
3 4 9 2 4 
1 0 
b 
9 2 
3 0 J 
4 4 
1 
! 1 7 1 6 
7 2 9 
1 
1 4 
a 1 2 
6 
9 
a 
a 3 
7 
1 3 
3 
1 5 
1 1 
; 1 1 9 8 
4 0 
ιοί 
Ί 
I t a l i a 
l i b 
1 4 
23 
l'i 
ι ! no 
6 
1 9 
. . . . . . . . . 1 
¿ 1 8 
. , 1 
3 J 
2 
1 
1 
. 3 
1 
d j 
5 7 
91 
' 
1 C 1 7 
9 8 
5 1 9 
5 6 0 
1 / 8 
3 1 0 
a 
. 2 9 
1 1 
7 
7 
b 
i , 1 
1 
2 
. . 4 
1 
1 
3 4 
. . 1 / 
8 4 
1 
9 
. . . 
4 
1 
. d . . . . . . a . . . . . • 
κ ρ ο r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 0 G R í C C 
0 5 / T J K C J I E 
o 5 t U . R . S . S . 
0 5 3 R . L . A L L E M 
O b O F O L L O N E 
0 6 2 I C t i t C I I S L 
O t v H I . N d R l t 
Cob P U U M A N I E 
Q ö 6 Õ U É G A P , I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R U C 
2 0 3 . A É u E K l t 
2 1 2 a l U M S I t 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 t u Y P I t 
¿ 2 4 S C U C A N 
2_>6 . H . V U L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 0 . S E N E G A L 
2 7 2 ­ C . I V G I P É 
2 7 6 G H A N A 
2 b 0 . T O G O 
2 8 4 . O A F . U M t Y 
2 6 o N I G É K I A 
3 U 2 . G A M E R U U . N 
3 0 6 . C E N T R A I . 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 a . C O N G O J R A 
3 2 2 . Z A l R t 
3 3 0 A N G U É A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 3 . . U A R s ­ I S 
3 4 o . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 5 S E Y C H É È L . 
3oo H U Z A M 3 1 Q U 
3 7 u . M A C A G A S C 
3 7 Z . R L U N 1 Ü N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M o l L 
3 9 C R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 u 4 C A N A D A 
4 1 Z M E X I Q U E 
4 1 b o U A T f A L A 
4 4 3 C U B A 
4 3 8 . G G A U E É O U 
4 6 2 . M A „ I i N I U 
4 7 3 . C U R A C A U 
4 6 0 C O È Ü M B I É 
4 0 4 V È N E Z u t É A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 b . G U Y A N E F 
5 U 0 t Q U A T t O R 
5 C 4 P t F O U 
5 3 3 B R I S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 b B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G O A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G É N I I N É 
b C O C H Y P R E 
b 0 4 É l t A N 
6 l ' B SYR 1 1 
β 1 2 I R A K 
b i b I R A N 
621 I S R A E L 
b 2 3 J J K C A N I E 
b J 2 A R A B . S t O O 
6 ) 6 K U W E I T 
6 4 0 6 A H R É I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 É l . A R A b É S 
b 4 9 O M A N 
b 5 2 Y E M E N 
b o O P A K I S T A N 
C b 4 l . ' ICE 
d o . L É Y L A N 
0 3 5 T H A l É A N D E 
b 9 2 V I E I N . S U D 
7 U U I N D O N È S I E 
7 0 1 M A É A Y S I A 
7 u b S I N G A P U U R 
7 U 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N É R . P 
7 2 4 C U R É E N R D 
7 2 B O R É E SUD 
7 3 2 J A P L N 
7 3 b T A I W A N 
7 4 0 H U N G K U N G 
B O O A U S T R A L I E 
a U 4 N . Z È È A N D E 
8 0 9 . C A L E O O N . 
1 0 0 0 K L Ν D E 
1 0 1 0 Î N I R A ­ C E 
1 0 1 1 t X l R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S É 1 
1 G 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S É 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C É A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 3 d o 
1 8 7 / 
2 6 9 0 
1 2 
2 4 1 
4 9 v 
1 0 2 
J u l 
1 2 3 
9 3 
4 2 6 
1 0 9 7 
2 5 9 
3 0 / 
6 ' . 7 
3 1 
4 b 
3 6 
1 2 1 
11 1 
4 b 
3 9 
2 2 
3 0 4 
8 7 
1 7 
8 v 
3 5 
1 5 9 
1 / 7 
l d d 
l v 
IC 7 
1 9 
11 
1 6 0 
2 0 9 
1 4 
2 9 
4 1 d 
5 4 4 2 
1 0 1 / 3 
3 0 2 3 
6 6 2 3 
1 0 7 
1 ι 
4 v 
3 1 ­ , 
2 3 
/ d l 
4 7d 
3V 
3 1 7 
2 5 
3 6 
5 4 5 8 
1 / 1 
2 1 
d l 
22 
1 5 0 5 
3 0 
3 9 4 
4 . / 
1 4 b 
8 1 4 
3 1 2 4 
2 0 
3 1 u 
17 
9 2 
a i 
1 4 1 
5 4 
1 2 
2 1 4 
1 9 Θ 
3 3 
14 3 
9 0 
1 ¿ 4 4 
9 5 2 
1 6 2 
5 2 
4 8 3 
o 9 
b d o 
8 7 1 
1 0 7 7 
2 1 7 
3 3 3 3 
5 0 7 
3 b 
1 2 0 6 6 3 
1 9 4 4 6 
1 0 1 4 1 4 
6 4 3 J 7 
2 5 7 6 9 
3 2 4 9 6 
9 7 9 
2 7 1 9 
4 5 7 4 
1000 RE/UC 
F r a n c e B e l g . ­ L u x 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 2 7 
3 0 2 
5 4 0 
b 
1 0 , 
5 
1 
3 4 
. , 
3 2 8 
3 2 8 
9 1 
3 9 3 
4 0 3 
3 
4 b 
3 8 
6 1 
4 3 
1 
3 9 
2 2 
1 0 
6 7 
1 7 
4 6 
3 5 
2 6 < 
1 2 2 
4 
1 4 
1 
1 9 
a 
7 
2 0 9 
1 4 
. , . 4 0 
4 9 
6 
1 0 8 
a , 
3 
4 4 
3 1 4 
1 
. a i 3 4 
3 1 7 
. 1 
1 2 
1 1 
1 
a 
6 
1 6 4 
. 
3 B ? 
5 
5 2 
5 
1 7 
1 0 6 
• ■ 
6 
7 
• , 7 • ■ 
3 3 
2 
2 
3 2 
. 1 1 6 
4 
• 1 7 
. . 4 1 . 3 6 
1 7 6 4 
I 5 4 7 
1 3 0 9 
. 2 2 9 
! 4 1 5 
m 4 4 
9 3 
1 0 0 
7 6 7 
1 6 8 
1 0 1 
2 6 1 
3 5 
a 
a 
6 0 
6 3 
4 5 
a 
a 
2 9 4 
a 
a 
• • 1 2 7 
5 
■ 
. 1 0 6 
a 
1 7 0 
, a 2 7 
4 1 0 
5 1 7 9 
4 ( ■ · , , . 
7 β 3 7 1 9 9 9 5 
7 5 4 1 2 0 9 1 
7 C 8 3 7 8 4 
2 1 7 C 1 7 3 
4 1 9 1 4 2 
4 3 4 4 1 1 ' 
6 8 4 6 
1 5 5 3 
5 6 6 5 0 
2 9 0 3 
5 9 1 3 
1 0 7 
8 
a 
a 
2 2 
2 b 1 
Θ 6 9 
a 
a 
2 3 
2 3 
6 6 1 
1 1 0 
2 0 
3 1 
a 
5 6 0 
a 
2 4 1 
1 1 
1 3 9 
7 1 4 
3 1 0 9 
3 
2 0 4 
3 
9 2 
5 4 
1 3 4 
5 4 
5 
2 1 4 
1 6 9 
1 4 1 
8 6 
> 1 2 0 7 
9 5 2 
1 4 6 
3 0 
4 4 8 
6 9 
5 6 6 
1 4 6 
1 0 / 7 
2 0 5 
1 9 0 8 
a 
" 1 6 9 1 1 9 
) 1 5 4 0 9 
1 7 3 7 1 0 
i 4 9 6 9 3 
î 2 2 5 8 0 
) 2 1 1 0 4 
2 5 1 
1 1 6 4 
! 2 9 1 3 
Italia 
2 4 7 7 
2 9 8 
6 4 1 
6 
a 
11 
a 
1 3 
19 
a 
/ a 8 
1 9 3 
1 3 
lil 
1 8 2 
2 
6 
2 2 2 
2 5 3 5 
1 1 9 
6 0 2 
. . • • • . 8 • • . 4 8 0 5 
. . • 1 6 7 8 1 
3 0 
7 4 
3 0 
1 
3 0 
1 0 
9 4 
3 5 
6 
3 1 
. . 7 0 8 
■ 
1 2 
1 3 8 4 
5 6 7 
• 2 2 7 5 1 
2 2 5 5 
2 0 4 9 6 
1 / 4 2 1 
2 7 4 8 
7 0 3 0 
3 8 
2 
l 0 4 1 
8 5 1 J . B 1 P A R T I E S E l P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R L A T E L E P H O N I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 U 2 B t È G . L U X . 
O U J P A Y S ­ É A S 
0 0 4 A L É É M . F E O 
u 0 5 I T A É l É 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 4 I S É A N J E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G E 
U J O S U É D E 
0 3 2 F I N É A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 J 6 S J I S S t 
0 3 0 A U T R I C H t 
0 4 0 P U R I U G A É 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N U U R R E 
0 4 0 H A L T E 
0 4 B Y U U G U S C A V 
0 5 0 G I É G É 
0 5 2 T O R U U I E 
0 5 0 U . R . S . S . 
O o O P O É U G N E 
O o 2 I C H C C O S È 
0 6 4 H O N G R I E 
G b b R J U H A N I E 
O b B B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
¿ U B . A C G t R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b É I B Y É 
2 2 0 È u Y P T É 
2 2 4 S O U D A N 
¿26 . M A G R I I A N 
¿31 . M A L I 
2 3 6 . H . V U É T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 a . S F N t G A t 
2 6 4 S I È R R A É E O 
2 6 8 É I B L R I A 
2 7 2 . C . 1 V O I R E 
2 o 0 . T 1 I G J 
2 8 4 . D A H O M E Y 
/ o 3 1.1 G t R I A 
1 9 9 9 
1 5 9 ) 0 
1 4 1 3 b 
6 9 6 4 
5 1 9 2 
2 6 9 0 
1 9 
1 8 b 
5 1 0 6 
5 7 1 
1 2 0 0 
3 2 9 1 
3 4 b / 
1 5 8 0 
1 7 3 
2 4 8 6 
1 1 
5 6 
6 4 4 
1 7 2 0 4 
1 7 J 
2 4 U 
• 1 / 
3 5 9 
5 7 
7 / 0 
1 4 4 7 
1 C 2 5 
4 1 0 0 
4 6 1 
6 6 
/ / U 
1 '3 
1 0 
l u 7 
1 3 2 
3 5 
1 6 9 
3 7 
1 3 
1 0 6 5 
7 1 
1 3 b 
03 
6 2 0 3 6 
4 5 9 . 1 1 6 6 
2 2 4 1 1 1 9 8 
2 0 5 5 Θ 4 4 7 5 
4 2 5 6 7 1 1 5 6 
2 4 6 2 1 3 4 7 
3 9 4 8 
2 0 1 3 5 9 0 9 
7 7 6 2 5 1 ( 
6 7 5 0 , 
1 5 7 2 1 2 0 3 
1 1 1 1 8 2 7 6 5 
2 7 1 7 7 2 
1 2 3 5 , 
3 4 9 7 3 4 2 2 
1 0 1 
. . 1 6 1 6 6 6 1 Θ 2 2 2 6 0 
3 2 
5 3 1 2 2 
a « 
. , 4 2 a ' 
6 9 6 
2 
1 0 0 0 3 
4 C 8 2 1 1 
4 0 9 
3 2 3 2 : 
5 3 1 0 0 
9 i 1 6 7 
1 3 2 
3 5 
1 6 7 1 
3 
i l . 
¡ O U 2 
6 2 8 
1 3 6 
2 0 7 2 
1 8 2 3 
1 3 7 B 6 
2 1 4 7 
1 
l 2 5 1 5 
2 0 8 
; 1 4 
6 6 
1 1 8 0 
> 1 9 6 
■ 1 0 7 8 
1 5 2 4 
8 3 8 
1 8 0 9 
1 5 
1 3 4 9 
a 
5 3 
3 5 9 
» 9 9 0 2 
1 2 6 
B 
8 2 
3 5 9 
i 1 1 
1 3 
1 4 0 5 
! 1 3 
6 
2 0 
1 7 
7 3 
a 
a 
i a 
4 
3 
1 
a 
1 7 
1 9 6 
6 2 
5 6 7 
1 7 7 
a 
3 1 
a 
2 6 
4 4 
1 0 0 
3 
1 
2 4 
7 
2 6 
8 3 0 
a 
3 
2 6 8 
8 1 7 
3 6 
5 7 
a 
. . 9 4 0 
7 
a 
3 2 
. a 1 0 
ι . . . ­• / 9 . • 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
453 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
302 
3J6 
3 1­, 
316 
322 
324 
diu 
338 
342 
346 
350 
366 
J7L 
172 
378 
39Û 
400 
404 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
453 
4b.4 
46/ 
464 
4/0 
474 
478 
480 
484 
492 
bOO 
504 
503 
512 
520 
524 
b/b 
bU4 
6 0,1 
dl/ 
did 
d/4 
626 
6 i.' 
6 i !. 
652 
660 
6 64 
UBO 
6 ,/ 
700 
7 06 
"/Oli 
720 
723 
7 3/ 
7 3„ 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
10 ID 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
103/ 
1040 
2 
Id 
,3 I 
104 
14 
92 
¿Id 
2 
1 245 
18 
1 
33 
7 
1 
2 
1 
14b 
613 
3 
338 
113 
48 
1 
12 
167 
1 44 
8 
162 
¿4d 
76 
38 
52 5 
lb 
1 1 
54 
144 
1 
13 
1 
7 
362 
18 
43 
781 
1 
12 
35 
ld 
3 
1 
12 
12b 
27 
2 
d9 
1 
o5 
935 
166 
745 
d Od 
9/b 
712 
4bO 
6 39 
230 
dJ4 
150 
885 
613 
ERSAIZ­ UND EINZELTEIL 
UOl 
002 
003 
004 
005 
0// 
0 2', 
0/d 
0/d 
030 
032 
034 
0 36 
03B 
040 
C42 
(IvH 
0 50 Oil at, 
060 
062 
064 
066 
2 00 
204 
206 
/ 1/ 
216 
220 
224 
2/4 
248 
2dB 
272 
Ζ Bo 
30/ 
3 14 
311 
330 
3)4 
346 
350 
352 
3 70 
378 
190 
4 00 
404 
41/ 
464 
47 0 
4d0 
4dv 
504 
508 
51/ 
b lil 
600 
604 
60(1 
612 
6 id 
d/4 
628 
6 3.' 
ddo 
Odd 
11 
143 
151 
274 
52 
10 
d 
5 
6 
12 
1 
10 
3 
22 23 
4 
25 
bb ' , 
C lb 
4b9 
943 
470 
vdb 
193 
3 
d l 
1 472 
1 027 
4 4 5 
413 
93 
3 / 
1 
2 
. 
3 
/ 1 
b i l l 
d d ' . 
6 IH 
O d O 
, '74 
814 
. 3
144 
FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK 
5 
130 
7 144 
2οθ 
42 
.' 
1 
1 
30 
17 
3 
1 
J 
11 
1 ". 
2 
IB 
1/ / 
1 
1 13 
2 
­1 
1 
17 
1 // 
312 
d Jd 
314 
31 o 
J22 
324 
3JU 1Ì6 
342 
3,3 
330 
36b 
370 
07 2 
din 
J90 
40D 
4U4 
412 
413 
41b 
421 
4/4 
423 
432 
43o 
440 
453 
456 
vo2 
V O V 
470 
v7v 
478 
460 
464 
492 
300 
504 
5UB 
512 
520 
524 
526 
604 
60 a 
6 1 2 
b i b 
b 2 4 
b 2 8 
uJ¿ 
b 3 o 
6 3 2 
6 6 0 
6 o 4 
b 3 0 
b12 
7 0 0 
7 u b 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 J 
8 0 0 
6 0 4 
8 o 9 
6 2 2 
.CAMEROUN 
. C E N T K A F . 
.GABUN 
.CuNGuBKA 
. Z A I R E 
. R U A N D A 
A N G U L A 
. , .F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUuANDA 
MOZAMuIQU 
.. .ALAGASC 
.REUNION 
Z A M / I c 
H.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BÉRMUUES 
GJATÉMAÉA 
HUNÉUK.BR 
HNDUKAS 
SAÉVAUilR 
NICARAGUA 
O u TA R H 
PANAMA 
BAHAMAS 
. J U A O É É U U 
. M A R I 1 N I Q 
JAMAIJUÉ 
INUES ÛCC 
.ARUBA 
.CURACAU 
GUECMBIE 
V E N L Z U É L A 
.SURINAM 
ÉJLATFUR 
PÉR'JU 
dP.cSIÉ 
C H I É I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
É l BAN 
SYRIE 
I KAK 
IRAN 
IsRAÉÉ 
J U K L A N I t 
ARAB.SEOU 
K J « É I I 
YEMEN 
ΡΑΚΙ STAN 
IMU E 
THAlÉANDE 
VIETN.SUC 
INDONESIE 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
GH INE R.P 
CORÉE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
ÍUSTRAÉIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.PULYN.FR 
3 075 
19 
17 30 35 lo7 23 
6 4 i 
639 255 
46 1 
3 9 9 / 102 
12 631 201 
J l 371 
69 14 20 543 
i a 
2 1 9 
3o3 141 54 
439 21 13 ι Ola 
¡a 
15 
294 
4 J / 
JÓ 1 7 1 
133 
o94 
5 
564 
13 
16 
i 
1/ 
3 d ' , 
32 
3 3 / 174 10 145 
1000 M C N D L 
1010 INTRA­CE 
1011 EXIRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AÉÉE 
CCASSE 2 
. ÉAMA 
.A.AUH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
lOdo 
1031 
1032 
ΙΟ­,Ο 
22G 
J5 
17 
2 95B 
3 072 
B50 
18 
133 
2 74J 
9J9 
91 
934 
2 840 
1 Cd7 
27 
17/ 
44 
lu 
439 
5 103 
14B 
26 
934 
ld 
17 
bll 
17 
bOO 
5J3 
1 79/ 
OS 
44 32 
152 329 
44 299 
îca 0/3 
4 5 6B1 
17 266 
59 421 
1 5 
5 1 / 
3B8 141 
45 
. . 
411 
17 
1 
. 18 3 9 / 
104 
1 
d 7 d 
B3B 
29 
412 
137 
15d 
. a 2 
4 
10 
18 
218 
3 
438 
20 
2 
566 
4 365 
6 
6 
2 929 1 607 
693 
* 41 
1 
. 12 
J 
l i a 19 
1 
d 
3 
5 0 74 
46 
1 
230 
14 
116 
21 
29 31 
162 
î 
25 
24 
Jdd 
12 
409 
143 
1 
lia 
159 
922 
44 
32 
2J 171 
3 996 
BOO 
19 C79 
2 (WS 
6 765 
96 
1 
553 
2 
1 513 
61 448 
18 3 33 
43 115 
14 595 
8 374 
27 699 
J 058 
35 
621 
11 
3 
3 
22 351 
14 362 
7 96 8 
7 373 
4 092 
61 1 
30 
33 
lb H 
1 
33 
3/1 
25 
9 
10 
4/3 
bd 
lo 
132 
711 
90 
56 
1 
606 
660 
6 
B9 
26 
lo 
412 
19 
b9 
5 
9u4 
7 
11 
1 
0 74 
7 
2 
52 5 
61 
2 
38 U79 
9 270 
28 809 
16 918 
3 783 
10 012 
18 
68 
1 
441 
4 
314 
5 
131 / 
69 
3 
/ 
1 
111 
57 
967 
022 
945 
799 
Z39 
020 
44 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR ÈA TELtGRAPHIE 
OUI 
0Û2 
003 
004 
005 
0¿2 
024 
026 
028 
030 
0 3/ 
034 
036 
033 
J40 
042 
048 
U5U 
052 
056 
ObO 
Obi 
0o4 
Obb 
200 
204 
2u3 
. 1 / 
216 
Ha 
221 
244 
248 
2o3 
272 
283 
3u2 
314 
322 
330 
334 
346 
330 
352 
370 
J70 
3­0 
4oo 
4J4 
412 
'. O 4 
4 7L 
430 
4d4 
504 
503 
512 
004 
6UB 
oli 
alb 
6/4 e/a 
oJ2 
OJO 
ObO 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­OAS 
AÉÈÉM.FED 
ITAÉIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAE 
ESPAuNE 
YUOGoSÈAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.K.S.s. 
POLOGNE 
TCHtCUSL 
HUNGRIE 
RUUHANIE 
AFR.N.ESP 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
.TUNISIE 
È18YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.StNCGAÈ 
ÈiJÉRIA 
.G.IVOIRE 
NIGÉRIA 
. C A M L R O O N 
.GABUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIuuE 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIt 
V E N É Z U E L A 
PÈRUU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B AN 
SY Κ I É 
I R A K 
I R A N 
I s R A É É 
J J R C A M E 
ARAo.StUU 
KUnt IT 
ΡΑΚΙ STAN 
545 
3 134 
4 335 
β 4b4 
9b0 
42/ 
1 7 
239 
232 
403 
287 
9 4 
bil 
23a 
379 
1 041 
157 
4 79 
17/ 
52 9 
55 
62 
109 
11 
4 4 
40 
IU 
145 
12 
lo 
dl 
4 2 
9b5 
661 
40 
1 367 
45 
39 
22 8 
97 
­ 19 
1 137 
39 
I5d 
32 
149 
11 
17 
153 
262 
16 
634 
31 
283 
3 0 
2 7 
4 6 
8 5 
4 4 . 3 
a . 4 . 7
4 
6 
16 
1 
3 5 
1 
2 5 
. 
3 968 8 /OB 7 5 5 
6 
1 
2 1 4 
132 
1 3 4 
3 
13 
75 
7 
1 3 0 
3 1 
2 7 6 
3 
4 
3 
1 
19 
39 
9 
2 
1 
54 
219 
4 7 
57 
27 
44 
17 
47 
4B 
1 
44 
15 
2 
37 
31 
3 
26 
194 
12/ 
12 
17 
2/8 
57 
45 
39 
ldl 
î 
db 
10 
d Od 
2 
13 
315 
2 986 
309 
Ili 
296 
3 
22 
91 
/bb 
260 
79 
b36 
/UB 
Z33 
663 
10/ 
41 
134 
341 
b5 
460 
24 
11 
i 
30 
j 
23 
11 
179 
37 
11 
111 
12 
2 
8 
19 
10 
1D9 
54 
25 
J4 
59 
1 
2 
51 
17 
4 
16 
2 4 
7 / 4 1 16 5 0 1 JOB 
4 4 
4 / 
14 
dd 
2.0 
lb 
2 
11 
IU 1 7 6 0 
1 7 5 
1 6 
17 
4 1 7 
3 
5 
5 1 058 2 
7 / 
30 
. . . 4 6 
l b 
1 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
454 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
6 64 
6 6 9 
7 L O 
7 0 1 
10b 
7oe 
120 
11** 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Ù 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
7 0 
2 
2 8 
• 
1 2 4 6 
6 3 u 
6 1 6 
222 
6 0 
3 5 9 
1 3 
c2 
i n 
F r a n c e 
6 9 
9 
6 0 
1 5 
2 
4 4 
9 
1 1 
1 
er­Décemb 
1000 
Belg.­Lux 
e 
k« 
Neder land 
2 
6 9 
9 
6 3 4 5 
4 5 5 3 
2 2 9 2 
5 4 
1 3 
1 7 b 2 
3 
1 1 
e a 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
3 6 7 
l d d 
2 1 7 
i J 9 
3 9 
7 b 
1 
. 32 
H I K . R U P H O N E UNO H A L T E V Ü R R I C H T ü N G E N D A / U ; L A U T S P R E C H E R 
T U N f R E U U F N Z V E K S r A E R K É R 
M I K R O 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ö 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 b 8 
3 0 2 
3 2 2 
Η 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
»HONE U N D riALTEVORK 
5 9 
Lb ab 
4 0 
1/5 
4 0 
2 
9 
¿2 
1 0 
1 1 
i b 
1 0 2 
3 
1 8 
5 
3 
4 
2 
i 1 
i 1 
1 
î 1 
4 
­Jl 
9 
i 3 
4 
i 
i 4 
I 
, 1 
b 
9 
ί 
4 
1 
u j 4 
I b i 
3 7 3 
3 2 5 
2 2 3 
4 2 
5 :, 5 
L A U T S P R E C H E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
G 2 ö 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
O b O 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
¿ 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
1 8 7 6 
1 0 8 6 
3 7 2 2 
2 8 9 0 
c 7 4 
6 4 0 
1 9 
l ) 
8 5 
3 4 0 
3 J U 
3 5 9 
8 2 0 
3 3 4 
5 5 
2 0 t. 
11 
3 
3 1 
8 3 
2 d 
7 
11 1 
6 1 
5 
3 
2 
¿ 2 
1 9 
1 6 
1 
7 
2 
8 
4 
2 
1 1 
2 
4 i 
3 
1 ** 
3 
4 
1 
i 0 
9 
6 
7 7 
1 
1 
7 
Ì" 
2 9 
à 
2 1 
6 
2 
1 0 
4 
i 
i 
4 2 
3 1 
5 3 9 
7 
6 5 
i 
2 2 
l o 
1 
2 4 
2 
2 
2 6 
u 
7 
5 
1 
1 J J 
3 
1 5 
h 
1 
7 
? 1 
2 
1 
. , 7 
5 
3 
24 
I C H T U N G E N C A Z U 
l u 
33 
3 6 
3 
3 
5 9 
2 81 
5 3 
1 6 
9 
1 
9 
1 9 
1C 
7« 
l b 
1 2 
8 1 
0 
2 
1 2 0 0 
1 0 5 
1 4 1 
1 2 3 
1 0 4 
1 8 
1 
1 
> 2 4 1 
4 b 7 
1 
! 5 4 8 
) 2 7 5 
1 22b 
6 
3 14 
1 6 
! 142 
1 56 
1 2 6 1 
> 141 
) 29 
1 16 
! 121 
2 4 
7 
1 / 
1 9 
! lõ 
; la 
4 3 
2 7 
­ 1 
a 
10 
. ' d 
. . O 
l d 
7 
a 
2 3 
l b 
1 
4 
4 
2 
3 0 
3 0 2 
1 2 7 
1 76 
1 0 3 
9 7 
1 1 
2 
7 5 2 
5 0 6 
6 55 
. 223 
7 9 
1 3 
6 
5 5 
7 0 
d 7 
9 2 
4 b d 
2 0 5 
3 0 
3 9 
, 2 
1 4 
1 7 
5 
7 
5 
3 
4 
2 
1 
9 
5 
2 0 
2 
3 0 
I tal ia 
1 
à ­
¡a 
H 
l C b 
A H 
6 
6 d 
a 
. 1 
d 
1 
1 
I d 
Ì . 1 
i 
2 
1 
9 
6 
1 
4 
1 
1 
i 
b b 
2 4 
3 4 
3 0 
2 0 
3 
! 
1 8 4 
7 1 
1 8 3 
1 2 7 1 
. 1 7 7 
3 
2 
1 4 
1 
2 
9 3 
d 9 
6 
16 
a 
. β 
3C 
1 4 
. 7 d 
. a 
. 1 
2 
1 
. 1 
5 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
d o 4 
d o 9 
/ U C 
/ ( 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 · , . 
O d O 
0 0 4 
6 2 2 
ÎOOG 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U J Û 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 4 
I / G É 
C C Y É A N 
1 I C U N i S l È 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I I ' Ρ I N 
C I U M R . P 
C I R t t N R C 
C i l É E S U D 
J A P C N 
1 A1 ­, AN 
H 'JNo K O N G 
A U S T K A C I E 
N . Z E L A N D E 
. P U L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
È X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A É È t 
C É A S S E Z 
. É A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 4 
1 / 
l d 
7 
.' / 
1 
M I C R O P H O N E S 
T É U R S 
i „ 
4 8 
1 1 9 
5 1 
1 0 
30 
12 
1 9 
6 3 
1 4 2 
7 4 3 
1 3 3 
1 1 1 
b l 
1 2 
0 5 1 
1 17 
6 1 4 
8 4 5 
4 1 3 
5 7 1 
4 7 7 
5 5 2 
1 9 4 
France 
13 
12 
1 BOI 
23 7 
1 564 
4 5 3 
6 8 
ï e t 
ζ ζ " 
3 4 4 
1 2 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
2 9 
3 
2 
. 2 
. . 
. 1 2 4 
2 2 
1 6 9 
. • 
16 934 
13 054 
3 380 
1 680 
4 9 7 
2 192 
2 U 0 
1 5 2 
8 
Neder land 
124 
85 i 9 
1 1 
2 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 
β 
1 
1 
ζ 
E l L E U R S S U P P O R T S , H A O T ­ P A R L E U R S E l 
E L È C T R I u U t S DE B A S S E F R É Q U E N C E 
8 5 1 4 . 2 0 M I C R L P H O N E S 
U u l 
0 0 2 
Û U 3 
0 U 4 
C O b 
0 2 2 
0 2 4 
O Z o 
U 2 3 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
O b O 
G d 2 
0 6 4 
U b o 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ ¿ 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
d 7 u 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
A i d 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
b o l 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
o J b 
6 6 4 
6 d L 
7 0 6 
7 2 4 
7 j 2 
7 4 0 
8 0 0 
o u i 
1 0 0 0 
1010 
l o i 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J U 
1 0 J 1 
l u s 2 
1 U 4 0 
H R A N C t 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L E M . É E D 
I T A L l t . 
R U Y . U N I 
I S E A N U t 
I R L A N D t 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
U A N t H A r , K 
S o I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U o A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R t C E 
U . R . S . S . 
P U L U G N t 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R I L M A N I E 
A F P ­ . N . t S P 
. M A I U C 
. A É u L R l E 
. T U N I S I E 
E o Y P I t 
. j É N É G A É 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
. M A G A o A S C 
R . A P n . S U U 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M É X I U u t 
C l É U M u I E 
V E N t Z U E É A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
É l d A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S É U U 
K O M É l r 
I N D E 
Τ Η Δ l É A N D E 
o l N G A P O U R 
C O R E L N R U 
J A P O N 
H U N o ( .ONG 
A U S l K A L I E 
N . Z E E A N D E 
M E N D E 
I N T P A ­ G E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C É A S S E 3 
1 
z 1 
1 
1 
1 3 
5 
7 
d 
3 
1 
L I L E U R S S U P P O R T S 
1 0 6 
1 9 . 
l d l 
79 b 
J 7 0 
B o 5 
1 0 
l d 
1 4 6 
3 4 7 
1 19 
Z o 7 
7 G 2 
9¿¿ 
5 9 
2 9 5 
1 3d 
5 3 
1 1 
0 7 
2 5 
2 7 
4 5 
1 1 
19 
4 0 
12 
. 7 
2 0 
¿ 0 
1 2 
1 7 
I B 
1 0 
9 7 
O l . ' 
2 2 0 
25 
2o 
43 
l u 
M i 
4 2 
1 4 
32 
loi 1 6 
i o 
1 2 
12 
2 5 
8 4 
1 0 
1 2 9 
3 6 
l d d 
1 4 
0 5 2 
6 4 5 
4 C 3 
1 2 8 
8 1 6 
OOU 
1 1 5 
1 3 3 
2 1 0 
8 5 1 4 . 9 1 H A U T ­ P A R I E U R S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L o b 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
G 4 8 
O b C 
0 5 2 
0 5 6 
abC 
O b i 
O b i 
U b b 
G „ o 
2 0 0 
2 U 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 d 
2 2 0 
2 4 8 
Z L ' . 
2 o e 
2 1 2 
2 6 0 
26B 
3 0 2 
3 2 2 
3 10 
3 J 4 
3 4 6 
o 7 J 
3 / 2 
3 7 " 
3 9 0 
F R A N C E 
B É É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L É M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N U R V t u E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S ' I I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A E 
É S P A u N E 
A N L U R R E 
H A C T E 
Y O U G u S È A V 
G R E C E 
T U R L U I E 
U . R . S . S . 
P I l L C G K t 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
J U l o A K l C 
A F R . N . E S P 
. M / . K U Í 
. . . L u É R I E 
. I G N I S I E 
É l B Y L 
É o Y P T E 
­ S É N É G A L 
S I L R R A É E U 
L I B É R I A 
. 0 . 1 V O I R E 
. T U G d 
N I G É R I A 
. C A M L K J U N 
. Z A I R É 
A N o o L A 
t T h l U P I É 
. K t . N Y A 
. M A C A u A S C 
. R E U N I O N 
Z l M B I t 
H . A F K . S O D 
7 
4 
1 2 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
m 
8 0 2 
2 0 1 
7 1 1 
6 9 0 
9 0 2 
l O d 
9 3 
4 2 8 
3 3 6 
0 4 o 
4 6 8 
J b ' , 
4 8 8 
243 
745 
7 8 
1 1 
1 6 9 
d l / 
1 0 3 
4 0 
3 3 2 
2 0 o 
2 4 
2 9 
1 5 
¡ o i 
9 9 
1 0 4 
¡2 
l b 
2 0 
4 0 
1 9 
1 2 
5 0 
l b 
1 5 J 
2 0 
11 
l a 
¿ j 
1 3 
4 0 
4 1 
i d 
H I 
1 4 
5 7 
2 1 b 
1 9 
1 3 
1 1 
3 7 
l i 
b 
3 5 
9 
1 0 
1 9 
I B 
. l b 
1 ' . 
¡'i 
663 
300 
3 d ' 
1 1 2 
3 7 
2 3 9 
9 C 
8 2 
1 1 
. 1 9 2 
1 3 3 
1 eos 3 1 
2 0 1 
a 
Ζ 
5 
1 0 0 
5 2 
4 
9 0 
1 0 
9 
1:0 
7 7 
a 
1 9 
1 9 
5 
2 7 5 
. a 
2 
1 
3 
2 0 
B b 
2 6 
b 
. 3 3 
. a 
3 1 
5 
a 
1 2 
a . a 
a 
2 5 
2 4 
I C 
7 5 
1 3 
a 
A B O 
17 
b 
5 3 3 
510 2 3 
8 
1 
9 
3 
a 
6 
2 4 5 0 
a 
8 262 
1 868 
4 6 1 
3 3 B 
a 
11 
4 2 
3 ? 4 
5 5 6 
12 
3 1 1 
2 1 3 
9 
1 4 
a 
a 
4 
3 4 
2 
a 
a 
a 
β 
a 
a 
1 
4 
1 
9 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
I 
1 
1 
2 
I 
1 
1 7 5 
8 5 4 
■,4b 
6 2 
2 7 1 
i i 3 9 
5 1 
3 5 
4 5 
1 0 0 
1 7 3 
1 4 
1 3 8 
l ï 
2 2 
1 4 8 
4 1 
i a 
18 
6 
3 1 
la 2 2 6 
5 
a 
I B 
7 
2 
I B 
b 4 
a 
2 
9 
I B 
1 1 
U J 7 
5 1 b 
5 0 1 
1 3 1 
6 9 4 
1 6 8 
1 1 
1 7 
2 
2 1 9 
1 2 3 
a 
4 1 1 
0 7 5 
6 2 4 
3 b 
4 7 
7 9 
b i 4 
1 9 3 
9 9 6 
6 3 7 
1 1 3 
4 O 0 
a 
3 
1 0 
9 1 
l b 
11 
1 
1 
1 
3 
4 9 
i d 
3 
1 
1 3 
1 3 
a 
1 6 
1 1 
a 
a 
11 
1 
4 d 
a 
β 
2 
5 
4 
1 1 
7 0 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
Ζ 
3 
1 
2 
1 7 
6 
1 1 2 
4 9 
3 
2 8 
2 9 
1 9 
6 3 
5 
. 1 
I i b 
6 1 2 
1 
• 
O B O 
I l i 
3 6 3 
5 2 0 
ICI 
BGB 
4 7 
11 
9 9 4 
lullt 
1 3 7 
1 5 6 
6 0 
• 
3 106 
3 3 8 
2 768 
1 181 
1 3 9 
1 4 6 7 
1 
9 
1 1 7 
A M P L I F I C A ­
b 9 b 
3 0 2 
6 2 9 
• 291 
5 5 9 
7 
1 8 
9 3 
2 9 2 
1 4 1 
Z Z I 
5 5 9 
2 2 7 
¿2 
•Il 
1 19 
4 0 
1 3 
5 5 
2 5 
11 
39 
5 
5 
b 
• 8 
1 
2 
2 
. J 
2 
3 6 
8 4 8 
1 7 0 
1 4 
6 
l d 
8 
d j 
1 1 
11) 
6 
b 4 
8 
1 2 
2 
7 
i 
2 0 
1 0 
1 2 1 
2 7 
1 0 3 
3 
345 
I Z u 
2 2 6 
d ( l 4 
9 8 5 
J b 2 
9 
2 3 
1 9 0 
5 7 8 
24 5 
2 6 5 
. 1 2 J 
1 6 4 
6 7 
9 
¿ 9 b 
3 7 / 
2 4 1 
4 4 b 
0 4 2 
9 3 4 
1 2 6 
19 J 
1 
7 
1 13 
B l 
3 7 
4 0 
J i 
2 3 
¿ 0 
l b 
1 I 
9 6 
J 2 
6 
3 
12 
7 
b 
3 
1 
l b 
1 0 
6 6 
7 
8 
I / 
1 5 
9 
1 
H 
11 
1 1 1 
2 3 
al 
1 1 9 
a 
H 
3 Z 
2 1 
l b 
22 
1 4 
Z 5 
1 3 
4 6 
4 7 4 
1 7 9 
2 9 5 
1 9 3 
9 9 
9 2 
2 
1 1 
1 
5 4 4 
2 4 2 5 * 1 3 6 2 7 
3 7 5 
1 3 
5 1 
1 1 
2 6 6 
2 1 8 
2 7 
b a 
2 J 
9 0 
3 3 
1 8 0 
1 0 
1 6 
2 1 
* . Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende d ies» Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
455 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L J n d e r ­
s c M ü s i e l 
Code 
pap 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 a 
4 d 2 
4 d 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4ao 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 d 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 3 
6 0 U 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 J 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
eco 8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N ' 
EG­CE F r a n c e 
3 5 9 
1 B 6 5 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
3 2 
7 5 
5 
2 
5 
7 
9 
2 6 3 
2 
2 
4 2 
5 
1 7 
6 
4 
3 
2 
6 
1 2 2 
1 2 
5 
5 8 
3 2 
5 1 
1 0 
4 
3 
4 
2 0 
1 5 
1 0 
3 0 
2 1 
3 
4 7 
23 1 
3 
6 o 
4 2 
2 
1 5 2 0 6 1 0 1 6 
1 0 2 4 7 o l 8 
4 5 5 8 3 9 S 
4 C 6 3 2 1 1 
2 6 9 8 1 1 5 
6 6 0 8 7 
5 5 2 9 
9 0 4 4 
2 C 3 1 0 0 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
i 2 
4 3 2 5 
4 2 1 2 
b l 3 
5 9 3 
3 8 5 
2 0 
2 
1 
• 
e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
2 1 8 1 2 
1 2 3 
¿ 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
't 
4 
6 
β 
¿ 
t 
1 
4 
9 
9 
1 
a 
'_ ι E 
, 
1.« 
1 2 
4 ι 
4 2 
8 4 0 3 
12 1 9 1 
4 
7 3 
3 1 
3 
; ; 
1 
2 6 
1 5 
8 1 1 
2 ¿ 7 1 
a 1 3 
3 a 
2 0 2 6 1 
1 4 5 3 
ã 
3 2 7 ! 
1 5 3 1 
l 7 4 2 
a 
2 
1 1 
2 
3 8 0 2 2 2 8 8 
2 1 7 7 1 7 0 9 
1 6 2 4 5 Θ 0 
1 4 4 6 1 3 7 7 4 6 1 
8 3 7 9 9 9 3 6 2 
2 8 7 
1 1 
2 2 5 4 1 
1 0 3 
2 0 1 8 7 
1 0 22 7 6 
T ü N F R E u O E N Z V E R S T A E R K E R F U E R Ù R A H T G E B U N O E N I 
T E L E G R A P H E N T E C H N I K 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 B U 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 B 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
looo 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 
2 0 1 
1 3 
7 
1 1 
2 
1 
i . 2 
1 
2 
1 1 
2 
i i 1 1 
1 1 
1 
1 
1 
3 . 
9 7 6 
5 3 2 
3 8 4 
2 3 1 
9 1 
1 6 4 
3 1 
2 2 
T O N F R F O U E N Z V E R ST A E R K E R , 
S P R E C 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G O b 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
G 2 B 
C 3 G 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
L 10 
2 0 0 
2 09 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 a 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 U 
2 É 4 
zaa 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 d 
3 7 0 
3 7 2 
l ì 
. 6 
1 
1 9 
I B 
1 
1 
. 1 
1 
. • 
A U S G E . N . F U E R 
i ­ ODER T É É É G R A P H E N T E C H N I K , UND 
6 3 5 
2 7 6 1 7 
5 0 Z 3 B 
5 0 5 2 2 3 
a a 6 
ί ο β 
Ζ 
6 
1 6 3 
3 Ζ 8 
1 9 1 
2 9 3 
1 4 6 9 
5 4 5 
2 8 4 
5 1 1 6 
3 3 
3 6 
JJ ί 
1 
4 
2 
9 
1 
1 
8 '. 
1 5 
1 1 1 0 
5 3 
3 1 
1 1 
1 1 
9 b 
ι ι 
1 3 1 1 
1 
2 1 
2 1 
b a 
4 3 
1 1 
3 3 
7 2 
3 1 
4 
5 2 
b 4 
9 0 
116 
2 0 
3 3 
9 
-
9 
ï 
URA H I 
TONVE 
4 . 
F E R N S P R E C H ­ O C E R 
3 3 
2 1 4 
5 2 
6 
1 1 
1 9 4 9 
1 0 2 5 
3 2 4 
3 1 8 
3 5 
5 6 
1 
. 
G E B U N D E N E F E R N ­
R S T A E R K E R E I N R I C H T . 
2 4 3 3 0 2 
9 9 1 1 2 
1 3 6 8 0 
3 2 2 
4 9 
20 4 9 
1 1 
2 4 
6 7 
9 1 4 
7 1 1 
1 3 1 3 
7 2 6 0 
2 9 2 0 
6 1 8 
1 0 22 
a a 
1 2 2 4 
4 3 0 
2 1 
1 
3 1 
2 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / Ν Α Γ Ι Ο Ν 
4 0 C E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M È X I j O E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A U U R 
4 4 0 P A N A M A 
4 3 6 D U M I N I C . R 
4 5 8 . G C A O t L U U 
4 6 2 ­ M A R T I N I , . 
4 o 4 J V A I U U E 
4 7 0 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I M / I . T O 
4 7 B . C U R A C A O 
4 B U C O L C M B l t 
4 d 4 V E N t Z U É L A 
4 3 3 G U Y A N A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 d . J U Y A N E F 
b U O t J U A T L U R 
5 U 4 P E R O U 
b u a B R t S I L 
5 1 2 L . i l L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 J A R G E M I N E 
d O O C H Y P R E 
6 0 4 É l a A N 
6 0 3 S Y R 1 È 
d l Z I R A K 
d i o I R A N 
o 2 4 I S R A E É 
b d 2 A R A d . S È O U 
d J d K U W E I T 
d 4 7 E T . A R A B E S 
6 6 G P A K I S I A N 
6 6 4 I N D E 
6 B J T H A l É A N D E 
7 C J I N D U H t S I E 
7 0 1 M . . É A Y S 1 A 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 b T A I « A N 
7 4 0 HCNG K U N G 
BOO A U S I R A É I É 
3 0 4 N . Z F E A N U È 
3 0 9 . C A É t D O N . 
o 2 ¿ . P U L Y Í I . F K 
9 3 0 S U G I . P R O V 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 U 2 0 C É A S S E 1 
l u Z l A È É E 
1 U 3 0 C É A S S E 2 
1 U J 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 4 B 
b d o 
5 2 
1 7 
1 5 
l i 
2 7 
1 3 
l o 
l i 
2 ) 
1 1 
2 3 
11 
26 
OC 
υ 12 
1 7 
Z l 
7 6 
3 3 
2 4 
1 6 
I 1 
. 3 
5 7 
4 0 
3 2 
2 4 1 
1 9 3 
3 3 
4 ) 
l i 
lo 
1 9 
1 1 4 
5 5 
4 0 
1 4 2 
1 0 1 
1 7 
2 4 5 
9 7 
l o 
4 6 
13 
3 5 
5 6 3 0 3 
3 7 1 9 a 
1 9 1 C 7 
1 5 2 3 J 
1 0 3 7 0 
3 1 6 7 
2 3 9 
4 7 7 
6 5 2 
F r a n c e 
1 
1 9 
l i 
1 4 
J 5 
1 0 
3 6 7 2 
2 1 6 2 
1 5 1 1 
7 8 1 
921 
4 5 3 
1 4 d 
2 3 8 
2 7 7 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5 4 4 6 4 1 
4 3 1 7 2 2 0 
3 9 / 4 
1 1 5 
1 4 
. 9 2 2 3 
1 5 
3 
7 
'. 2 8 
9 Ζ 
1 6 5 
3 3 
1 2 4 3 
2 5 9 3 
1 1 2 
. 
/ 5 
1 1 0 
1 9 
3 3 9 2 9 
1 3 2 5 
6 3 1 5 
6 1 0 
5 6 
r 1 5 
i 2 0 2 2 
4 0 
3 0 1 
2 0 3 0 1 8 1 
2 5 0 1 3 2 
2 5 2 
3 5 1 3 
1 1 2 
9 1 
8 1 1 
9 1 0 5 
5 0 b 
3 2 4 
3 1 0 1 3 5 
1 2 4 7 4 
1 5 2 
8 1 1 6 1 
1 5 9 2 0 
1 0 
1 1 
1 7 
• 
1 5 0 5 8 1 3 0 0 0 1 7 9 6 3 
1 3 0 4 2 6 8 2 8 1 0 2 1 2 
2 0 1 6 6 1 7 3 7 7 5 1 
1 8 9 0 4 8 8 6 6 3 9 7 
1 2 4 8 3 0 9 0 4 6 4 8 
1 1 9 1 2 4 8 1 2 0 6 
1 0 5 5 6 6 
7 9 7 1 0 0 
8 3 8 1 4 8 
Italia 
5 9 
6 
2 
2 9 
l o 
1 5 
5 
3 5 
6 6 1 0 
4 9 5 4 
1 6 5 6 
1 2 7 9 
9 5 7 
1 6 1 
1 2 
3 5 
1 8 1 
3 5 1 4 . 9 3 A M P L I F I C A T E U R S POOR T E L E P H O N I E E T T E L E G R A P H I E P A R F I L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B É É G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
U 0 4 A É È É M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
U 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U É D E 
0 J 2 F I N É A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 b S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A È 
U 5 0 G R È C E 
Z O O A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
106 . A C G C R I E 
2 1 2 . T G N i S I E 
2 B 0 . T O G O 
322 . Z A I R E 
4 U U E T A T S U N I S 
5 0 B B R E S I E 
5 2 3 A R G E N T I N E 
b 2 4 I S R A E É 
3 0 0 A U S T R A L I E 
1 U U 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 É X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C É A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 U 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C C A S S E 3 
2 5 1 
3 3 7 
2 1 3 
b 9 
2 0 
1 2 5 
b b 
2 3 
1 9 
5 0 
2 4 
2 5 
22 1 
11 
12 
A B 
1 4 
1 5 
i d 
¿ b 
2 9 
1 9 
J b 
1 2 
1 7 3 3 
8 7 9 
9 J d 
d l Z 
JOG 
2 d d 
4 0 
8 2 
/ 
3 5 1 4 . 9 7 A M P É 1 F I C A I E U R S , 
3 5 
7 
3 
d 
d b 
, . 7 
l d 
. 1 5 
. . 1 0 
4 4 
1 4 
l b 
2 
. 1
1 9 
1 5 
1 1 
3 2 b 
5 0 
2 7 6 
1 1 8 
1 0 4 
1 5 5 
3 1 
7 d 
5 
1 4 1 
3 . 
7 8 
8 
2 
5 
. . a 
5 
1 
a 
1 
a 
. 1 
. . 1 0 
4 
a 
. . • 
2 6 0 4 
2 2 9 3 
8 8 
6 0 
1 1 9 
. 1 2 
4 7 
l 5 3 
2 3 
4 
l 1 8 
2 2 
. . . , 3 
a 
a 
1 
1 4 
2 6 
a 
2 0 
1 
1 5 3 9 
1 2 7 9 
3 2 9 2 6 0 
1 8 2 1 9 4 
1 1 2 1 4 5 
1 3 7 6 4 
1 0 
1 
• 
A U T R E S UUE POUR T E L E P H O N I 
P A R F I L , E T E N S E M B L E S D ' 
0 0 1 F R A N C E 
O u 2 B É È G . É U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A É É È M . F E U 
C 0 5 I T A É I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 4 I S E A N O É 
0 2 b I R È A N D E 
0 2 » N U R V E G E 
0 3 0 S U É D L 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
03b S U I S S E 
O d O A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
U 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 B Y u U G U S É A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 b U . R . S . S . 
O o O P Ù È G G N E 
0 b 2 T C H E C U S L 
0 b 4 H O N G R I E 
O b b R O U M A N I E 
O o B b U É G A K I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 : 1 . A L G É R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b L I B Y E 
2 4 U . N I G E R 
2 4 4 . T C H A U 
2 4 B ­ S E N t G A L 
loO G U I N t E 
Z 7 Z . C . I V O I R E 
Z 7 b G H A N A 
2 3 0 . T O G O 
2 3 4 . O A H U M É Y 
2 B 3 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
J O b . C É N T R A F . 
0 1 4 . G A B U N 
3 1 3 . G O N u u a R A 
J 2 2 . Z A I R E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 7 0 . M A D A G A S C 
J 7 2 . ' ( É U N I Ü N 
5 4 1 1 
3 1 J 5 
6 5 o 7 
4 5 3 1 
1 0 4 3 
1 O b i 
1 2 
6 3 
1 5 9 
J b l 
1 4 5 
2 B 4 
1 5 1 5 
5 6 4 
Z ' , 5 
4 1 3 
5 0 
3 4 9 
d O b 
1 1 2 
9 0 
7 1 
dZ 
5 7 
2a 32 
l o 
6 6 
1 4 5 
2 2 7 
5 d 
¿ 1 
1 1 
1 2 
b J 
1 5 
­ 1 1 7 
J J 
2 7 
1 3 
J d 
3 6 
l d 
2 7 
3 3 
3 2 
9 1 
l d 
4 1 
4 5 
a 
2 6 9 
5 6 6 
2 4 6 7 
1 1 6 
1 2 0 
. 5 
3 1 
9 9 
1 0 
4 6 
1 0 7 
6 6 
5 9 
1 1 4 
4 9 
3 
1 8 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
2 
. 3 
1 2 1 
2 0 3 
3 0 
6 
1 1 
1 1 
6 4 
1 5 
9 3 
. 1 9 
9 
1 
2 9 
1 3 
Z 7 
1 1 
6 
a 
1 
2 0 
2 7 
1 
3 
2 
2 2 
2 1 0 
9 
4 1 
. 8 
1 
. a 1 0 
1 
1 0 
2 2 6 
1 3 
2 
. . , . 7 
2 
. . ­
6 0 9 
2 8 3 
3 2 7 
2 8 0 
3 8 
4 6 
4 
2 
• 
ί ET T E L E G R A P H I E 
S M P L I F I C A T I O N DO S O N 
8 4 5 
7 5 " 
3 9 7 4 
2 2 4 
3 1 5 
7 8 
. 1 
1 
5 
2 
5Ï 
1 9 
4 2 
1 6 
là 
2 9 4 2 
1 1 3 9 7 
1 6 1 7 
. 6 1 7 
2 9 0 
9 
2 0 
7 7 
1 7 0 
7 6 
1 5 8 
1 0 2 4 
3 8 6 
7 0 
1 4 4 
1 
1 9 8 
5 2 
9 7 
3 2 
6 6 
7 9 
1 9 
2 6 
2 8 
. 2 2 
2 0 
1 8 
2 
5 
a 
1 
3 
, 1 3 
3 4 
2 
1 
1 4 
1 
1 
a 
1 
/ 4 
1 4 
3 
1 0 
1 6 2 4 
7 1 0 
4 1 0 
1 8 4 0 
. 5 6 3 
3 
3 7 
5 0 
7 7 
5 7 
8 0 
3 3 3 
1 1 0 
1 1 3 
1 3 6 
a 
1 4 8 
1 9 3 
1 3 
5 
4 
2 
3 3 
1 
2 
. 3 9 
4 
6 
2 3 
1 0 
. . 1 6 
. 6 
5 
6 
3 
2 3 
6 
2 
. 2 1 
1 
4 3 
3 
I B 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
456 
Januar­D 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
ì l b 
1 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ο 
4 6 2 
4 6 4 
4 3 0 
4 Β 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 Ζ 
5 1 6 
5 Ζ 0 
5 2 Β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
ezember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
2 1 
4 9 
¿ 6 
2 
1 
1 
4 
6 
.' b . 3
2 
1 
.: 1 
d 
3 
3 
5 
1 1 
2 / 
a 
ί i 
υ 
7 
b 
b 
3 
2 6 9 
3 2 3 1 
2 O o b 
8 7 4 
d b 3 
3 9 1 
2 0 l 
5 5 
b 1 
2 0 
e r ­ D é c e m b 
F r a n c e Belg 
1 
b 
d 
. 1 
4 
4 
A d 7 
2 8 3 
l b « . 
7 2 
4 0 
o l 
3 3 
3 b 
1 
­ UNO E I N Z E L T E I L E F U E R 
T U N F R E O U E N Z V E R S T A E R K E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O b O 
0 b 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 f l 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 a 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S E N D E ­
1 7 1 
3 5 3 
l i d 
1 4 8 
2 d 
7 2 
2 
I J 
2 1 
4 
2 3 
3 2 
1 0 
5 
9 
2 
β 
J 
1 
t 2 
1 
1 
a 
2 
2 
2 
1 
1 
lõ 
1 0 0 
J 
3 d 
I d 
Ί 1 
1 
ζ 
i 1 
a 
1 
1 
9 
1 2 7 4 
8 d 0 
4 1 3 
12 I 
I 19 
9 0 
1 ( 1 
a 
ι 
6 3 
9 1 
6 9 
22 
1 1 
1 1 
6 
4 
■ e 
1000 kg 
­Lux. Neder 
4 1 4 
J 9 Z 
2 2 
2 0 
1 i 
2 
1 
■ 
MIKROPHON 
8 
4 8 
1 0 
3 
1 J 9 
6 7 
9 2 
4 
J 
3 8 
1 
• 
land 
Z o 
3 J 
4 1 
:, 
ζ 
2 b 
3 
1 
1 
3 7 
3 1 
6 
5 
1 
I 
U N O E M P F A N G S G E R A E T E F U E R F U N K S P R E C 
G R A P H F V F R K E H R U N D R U N D F U N K 
N A V I G / T I O N . F U N K M E S S O N G O D E R 
S E N D E G F R A E T E F U E R F U N K S P R E C H 
R U N D F l 
0 0 1 
O O Z 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O b b 
O b b 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
NK ODER F E R N S E H E » ! 
2 7 
2 1 
2b 
3 6 
3 
¿ 9 
1 
I 
5 9 
3 1 7 
/ 1 
3 4 
1 j 
8 
8 
b 
2 0 
1 
1 1 
i 
2 
1 
5 
% 9 
1 
2 5 
3 1 
2 4 
4 7 
J u . F E R N S E H E N ! 
F U N K F E R N S T 
­ , F U K K T E L 
6 
b 
5 
2 
2 
i b 
1 
L U E 
ÉGR 
e 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
14 
) . 
Γ 7 9 7 
5 Z 8 
2 6 9 
2 2 9 
1 5 4 
3 1 
2 
5 
9 
Italia 
* Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37b 
316 
10 J9U 
32 4 0 0 
9 4 0 4 
1 4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 a 
2 
4 o 4 
4 b 0 
3 4 8 4 
4 9 b 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
2 
5 2 0 
5 2 B 
5 6 0 0 
2 6 0 4 
3 6 0 b 
2 6 1 b 
4 b 2 4 
bie 
b32 
5 
b S 4 
7 0 0 
ί 701 4 7U6 
5 732 
5 741· 
2 BUD 
8 0 9 
2 
9 7 7 
1 2 4 b 1 0 0 0 
8 1 7 1 0 1 0 
4 2 9 1 0 1 1 
3 3 2 1 G 2 0 
1 8 2 1 0 2 1 
8 7 1 0 J U 
1 9 1 G 3 1 
1 0 1 0 3 2 
1 0 1 0 4 0 
- A U T S P R E C H E R UNC 
1 1 2 2 
1 3 1 
7 5 
1 
Γ 1 θ 
3 6 
. 1 1 
1 8 
2 
1 9 
! 24 
4 
2 
) 14 
ι 
. . 
2 
, 3 9 3 
1 2 4 5 
, 1 4 7 
, 1 3 3 
1 1 1 4 
1 8 
1 
1 
• G É M J R t S 
Ζ AK ¡i I t . 
R . A F R . S U D 
E T A T S J M S 
C A N A U A 
M t x I J U t 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
. o U A U E L U O 
. M A R T I N I U 
J A M A I J O E 
C J E O M o l E 
V E N É Z O E È A 
. G U Y A N E F 
P É R O U 
B R t S l É 
C d I L I 
B U É I V I É 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
Ο Η Υ Ρ κ Ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E É 
J U R C A N 1 E 
A R A B . S E O U 
T H A l É A N D E 
L A C S 
I N D O N E S I E 
M A È A Y S l A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H U N G K U N G 
A U S T R A É I E 
a C A É É O C N . 
. P U È Y N . F K 
S É C K É T 
M O N D É 
1 N I R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C L A S S t 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
H 
20 
9 
b 
9 
2 
8 5 1 4 . 9 0 P A R T I E S ET 
2 1 0 0 1 
bb 0 0 2 
3 7 0 0 3 
4 5 
0 0 5 
1 9 0 2 2 
2 0 2 b 
1 0 2 B 
2 O J O 
0 3 2 
2 0 3 4 
6 0 3 6 
3 0 3 3 
,! 0 4 2 
0 4 3 
6 0 5 0 
3 0 5 2 
, 
6 " 
1 
3 0 
1 6 ' 
1 3 1 
1 1 ' 
3 
2'. 
i ­ O D E R F U N K I E É E ­
G E R A E T E F U E R F U N K ­
l U N G 
A P H E N V E P K E H R , 
1 6 
3 
2 0 
1 2 
1 7 
7 1 
3 3 
1 0 
1 3 
2 
O o O 
0 o 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 ia 
322 
3 6 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 2 
6 1 6 
o 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 b 4 
7 0 0 
7 s Z 
7 4 0 
B O O 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
i l oso 
> 1 0 S 1 
! 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 5 
1 0 
u . IZ 
49 1 
2 4 2 
. ' 1 
1 / 
1 1 
d Z 
' . 0 
1 0 
• l i 
J 9 
1 9 
2 8 
2 5 
2 4 
LO 
1 5 
l b 
3 5 
4 0 
1 1 
1 2 0 
1 3 b 
1 0 
1 9 
6 8 
l d 
1 . ' 
1 ' , 
b b 
; 1 
7 4 
H J 
9 1 
39 
Ola 
2 4 0 
69 1 
132 
75a 
l o d 
4 J J 
5 1 0 
7 0 1 
332 
F r a n c e 
I C 
. 6 3 
1 0 
2 8 
. . 6 
3 0 
3 5 
. 8 3 
9 
1 0 
a 
a 
. 2 
. 9 
.' 0 
2 
5 5 
i e . 9 
1 3 
1 6 
3 
. b 
'a 
I i 
2 9 
Z U 
11 
• 
5 4 4 6 
3 4 1 θ 
2 0 2 9 
8 7 0 
5 3 1 
1 1 4 6 
3 3 2 
i l l 
1 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 606 
5 358 
2 4 7 
2 0 4 
1 16 
2 7 
1 9 
1 
l d 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 1 8 
4 7 7 7 1 0 
7 5 9 6 
4 
J 
2 
. i 7 2 
1 9 5 
l b . ' 
1 1 
1 7 
a 
2 
l 
9 
(, 6 
7 
11 
11 
2 2 
1 5 
3 
8 
1 6 
a 
5 2 
9 0 
9 
9 
/ a 
3 
4 
1 . ' 
.30 
11 
4 4 
8 
', ­
7 2 2 
5 7 3 
1 5 0 
2 7 A 
1 8 3 
6 2 3 
3 8 
9 2 
2 5 3 
lull· 
/ 4 
J 
2 
1 
. 
1 
7 7 
2 8 7 
6 0 
1 0 
. b 
a 
1 1 
1 
9 
l i 
I 
­I Z 
.' a . 3 
Z 5 
1 5 
9 
1 1 
2 d 
1 
1 
4 B 
. 
. 8 
' j '> 
Ί Ί 
I ' ) 
7 
1 2 
-
6 8 9 
5 8 3 
1 0 6 
M O 
3 3 0 
6 1 7 
1 2 1 
8 1 
Ί 0 
3ILCES DETACHEES DE MICROPHONES, HAUI-PARLEURS 
ET A M P L I F I C A T E U R S 
F R A N G É 
B É È G . É U X . 
P . W S ­ 3 A S 
A È É E M . F E U 
I T A É l É 
R U Y . U N I 
I P È A N U É 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
Ρ J R T U G A È 
E S P A O N E 
Y U U G U S É A V 
G R È C E 
T U R U U I E 
P J L C G N E 
T C H E C J S É 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T r 
. T C H A ) 
. S E N E G A É 
. C . 1 V U I R É 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. C U N G U B R A 
. Z A I R t 
M A C A ­ , 1 
R . A F R . S U U 
E I A I S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E E A 
B R E S I E 
C H I É I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I s R A É É 
A R A B . S É O O 
K U W E I T 
I N D E 
I N D O N É S I E 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A U S T R A É I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A o S E Z 
. E A M A 
. A . A C M 
C C A S s t 3 
1 
1 
1 
1 1 
5 
d 
9 
1 
1 
9 1 0 
6 1 3 
6 5 4 
8 2 8 
4 A 4 
5 0 1 
1 4 
2 6 3 
4 d i 
6 1 
3 2 7 
3 2 4 
199 
4 5 
1 3 1 
1 0 8 
1 6 7 
l ì 
¡ 1 
¡ 1 
3 9 
9 3 
· .(> 2 4 
i d 
1 1 
1 4 
1 4 
1 1 
2 2 
1 2 
l u 
8 1 
ICI 
5 1 
4 7 7 
9 7 
2 2 
2 4 
2 0 
7 3 
. 6 
d b 
2 6 
1 1 
4 1 
11 
6 2 
1 2 
5 9 
6 1 9 
4 4 7 
i n 
7 6 2 
2 7 2 
3 6 2 
1 1 8 
¿ 0 1 
4 6 
a 
5 0 
2 4 
1' . 5 
1 6 
7 3 
. 1 
. 1 
2 
4 
! 3 
9 
9 
1 5 
1 
a 
1 
3 0 
8 6 
5 
7 
1 3 
9 
9 
a 
8 
1 4 
2 
.' d 
1 
3 
. a 
a 
1 
. a 
. 1 6 
a 
. 3 5 
a 
. . ­
6 5 2 
2 3 J 
4 1 a 
1 3 2 
8 3 
2 8 6 
3 4 
1 3 0 
1 
7 b 
a 
2 74 
5 0 
1 
. . . 1 
. . 1 
1 0 3 
. B 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . a 
a 
a 
a 
3 
. a 
2 
4 5 0 
a 
3 
a 
a 
a 
1 
1 
. a 
a 
a 
. . « 
9 7 9 
4 0 1 
116 
1 1 4 
1 0 4 
4 d 2 
8 
. 2 
2 2 1 1 
1 0 6 6 
2 d 2 
5 4 
3 0 1 
1 3 
1 7 
1 4 
l d 
l a 2 3 
2 
β 9 
3 
6 
Z 
1 
. 2 
2 6 
a i 
1 5 
I 
7 3 
9 
2 i 9 
2 
2 
. 
) 2 170 6 
1 60 3 2 
567 3 
370 3 
124 2 
1 9 7 
I G 
5 4 9 
i b i 
H I 
a 
3 7 3 
10 i 
7 
2 3 8 
4 J Β 
4 3 
2911 
2 / d 
' ζ ! , 
9 
(IB 
1 
I B 
1 1 
1 3 
6 
2 
4 2 
l b 
• a 
3 
. a 
1 
(, 4 1 
49 3 
3 0 
2 6 
4 5 
1 0 
i l 
2 0 
a 
l b 
1 3 
a 
1 
4 
3 2 
d Z 
1(1 
' , b 
J O b 
' , 3 9 
B b 7 
5 2 1 
6 7 9 
3 0 2 
6 
5 2 
4 3 
1 
6 5 
2 1 3 
1 2 3 
3 7 1 
a 
1 9 5 
7 
1 1 
7 
i 
1 1 
2 b 
20 
1 3 
1 6 
8 
l * í 4 
2 3 
• • 1 
• * • • I 
b 
9 
J 
H 
• 2 
6 
1 2 9 
1 
• 4 7 
b 
• • • 1 
b 
• 1 
• • • 1 
b 
5 1 2 
7 7 1 
7 4 1 
6 2 5 
2 8 2 
1 1 5 
1 9 
9 
* 
A P P A R E I L S DE T R A N S M I S S I O N E I R E C E P T I O N P O O R R A D I O I E L E P H O N l Ε , 
R A D I U T E L E G R A P H I E ET R A D I O D I F F U S I O N ; APPAREILS DE T E L E V I S I O N , 
R A D I U G U I L A G E i R A D I O D E T E C T I O N . R A D I O S l I N D A G E 
8 5 1 5 . 1 1 A l P A R I 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
' 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 o 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
: I RADIÜIÉLÉGOMHAN. 
I L S E M E T T E U R S GE R A D I O T E L E P H O N I E , R A D I C T E L E G R A P H I E 
R A D I O D I F F U S I O N ET T E L E V I S I O N 
F R A N C c 
B E L G . E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A È É È M . F É D 
I T A É l É 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V È G E 
SJÉÜÉ 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 11 SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y u U G H s L A V 
G R È C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
P U É U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
O U L G A r t I E 
A L B A N I E 
. M A R J C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 2 5 
2 / 9 
1 3 9 
3 6 4 
l d l 
1 / J 
9 7 
5 0 
l B o 
¿ 4 0 
O d i 
5 ) 1 
45 5 
',', 7 5 J 
1 2 
l u 
1 9 I 
7 3 2 
1 i ¿ 
2 i d 
4 3 3 
• 1 9 
l d J 
4 5 2 
¡ a 
100 
162 
1 9 
, B O I 
1 1 
J 2 0 
1 0 
8 9 6 
7 2 
1 7 
34 9 
a 
1 
1 3 
5 6 
a 
34 1 
a 
. 4 3 
2 0 b 
1 3 Z 
4 2 
. . . a 
1 0 
10 J 
9 3 
7 
6 0 
. ao 3' , 
1 9 
4 4 
1 
2 
a 6 
1 6 
. . 2 8 
6 2 
. 1 9 
1 3 3 
1 5 
1 
3 4 
1 
3 
1 
1 9 1 
3 3 2 
04 1 
■ 
1 2 2 
2 2 9 
2 1 
3 1 
8 3 1 
2 4 2 
d ( , 4 
5 7 1 
3 9 9 
I d 
J S 4 
1 1 
2 2 3 
2 3 
5 1 2 
a 
19' , 
4 13 
8 2 
I d i 
4 5 2 
a 
a 
8 9 
7 4 
i l 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande; 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
457 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
schlüaUel 
Code 
pays 
220 
226 
232 
240 246 
2 60 
268 
272 
2 76 280 
2 8 4 
26ti 
302 
3C6 
3 14 
322 
338 346 
3 70 
390 
4 0 0 
404 
412 
458 
462 
464 
464 
506 
526 
604 
608 
612 
61o 
6 2 4 
628 
632 
649 
664 
680 
692 
70U 
720 
732 
740 
800 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SENOE 
VERKE 
0 0 1 
002 0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
024 
0 2 o 
028 
0 3 0 
032 0 34 
036 
038 
0 4 0 
042 
04 3 046 
048 
0 50 
052 
05b 
060 
062 
064 
0 6 6 
066 
200 
204 
20H 
2 12 2 16 
220 
2 2 8 
232 
23o 
240 
244 
24B 
260 
266 
272 
276 26U 
284 
288 
302 
306 
314 
316 
322 
324 
326 
334 
338 
34b 
3 52 
370 
372 
376 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 2 8 
432 
4 4 0 
4 4 8 
456 
462 
464 
478 
480 
464 
4 ^ 6 
500 
504 
50n 512 
520 
528 
600 604 
608 
612 
616 
624 
632 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
. . . 
a a 
1 1 
1 1 ¿9 29 
2 2 
46 46 
1 1 13 13 
8 8 
1 
2 2 
a 
ι o io 1 1 9 
1 1 
a a 
1 1 
12 1 
23 . 2 2 a 1 
2 2 
5 5 
1 1 
1 a 
a 
2 
1 1 ι 
â 8 1 7 1 7 
4 
î . . 13 
1 
. · 9 
1 
6 
1 
3 
. . 103 ; i o 
7 7 5 316 36 I U 
122 37 l b 
550 259 20 
316 90 19 
212 73 2 
209 16a 1 
121 119 
21 18 
26 1 
­EMPFANGSGÉRAETE FOER FUNKSPRECH­, F 
HR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN 
47 . 9 
63 2 4 . 3 64 J 13 
70 53 5 
14 6 1 
19 4 3 
1 
. . . 4 . 1 
16 1 1 
4 1 13 2 
22 1 
46 
15 1 1 
23 9 I 
i i . . . 13 2 
48 1 
1U0 4 
4 
1 
1 
5 
6 
5 
■ 
2 
9 
2 
■ 
1 
6 6 
9 6 
9 10 
. ■ 
2 2 
1 1 
i i 
1 1 
4 1 
i 3 
1 1 
1 1 
7 7 
1 1 
■ ■ 
3 1 
5 5 
1 1 
7 6 
i i 
22 13 
2 
• ■ 
2 1 0 
1 1 
1 1 
3 
2 2 
■ * . 
• ■ 
. · 19 3
177 1 
1 
39 1 
a a 
a a 
• « a *
■ . 
1 1 
a a 
1 1 
6 
14 
i ï a * 
46 1 48 l d 
S 
1 1 2 
3 1 1 
3 1 
3 1 
62 3 
2 
2 
' 
1 
1 
1 3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 5 
21 
1 
a s 
a . 
'. i a a 
2 
1 
a a 
a a 
, . a . 
4 
a a 
1 
. 1 3 
, · a * 
9 
1 
1 
1 
2 
, , 3
3 3C3 
42 
2 d l 
200 
137 
38 
2 
2 
23 
I tal ia 
17 
7 
10 
7 
. 2
. 1
2 
JNKTELEGRAPHIE­
34 
• 4 48 
. 7
10 
a 
a 
2 
11 
ιδ 14 
46 
2 
l 
i 10 
85 
1 
3 
8 1 
209 
15 
22 
45 21 
8 
3 
. 2 
2 
2 
2 
­
1 
l , 12 
, 2 
1 
. 1
J 
3 1 
7 
, 11 
12 
a H 
9 
3 
. 1
i 
b 
5 
.153 
33 
14 
1 i 
57 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
2 2 0 EGYPTE l d 
2 2 3 . M A c k i T A N 10 
2 J 2 .MAÈ l 10 
2 4 0 .NIGER 14 
2 4 8 .SENEjAÉ 393 
2dO GUINEE 5C 
2G3 L I B É R I A 19 
2 7 2 . G . I V O I R E 773 
2 7 6 GHANA 5o 2BG .TCGU 2 0 1 
2 o 4 .DAHOMtY 22B 
2 o 3 N I u E R l A 2 0 6 
301 .CAMEROUN 63 
3 0 0 . C É N T K A F . 10 
311 .GABON 460 
3¿¿ . Z A I R E 136 
3 3 8 ­ A F A R S ­ I S 33 3 4 d .KENYA 35 
3 7 0 .MADAGASC 44 
3 9 0 R.AFR.SUU 1 aOo 
4 0 0 E T A I s J N I S 1 633 
4 0 4 CANADA l b 6 
4 1 2 H É X I u ' j É 123 
4 5 B .GL'AUÉLOO 2bb 
4 0 2 . M A K T I N I U 64 
4 0 4 J A M A I j U E 47 
4 8 4 VÉNtZUÉLA ¿2 
5 0 3 BRÉSIÉ 4 9 5 
5 2 b ARGENTINE 32 
b 0 4 É IBAN 57 
b 0 3 SYRIE 15 
b l 2 IRAK 244 
b l o IRAN 094 
b 2 4 ISRAÉÈ 133 
biS JORDANIE 24 
6 3 2 ARAo.sEUU 37 
0 4 9 UMAfl 25 
b b 4 INCÉ 537 
b 8 0 THAIÉANDt 4 1 
b 9 2 V IETN.SUD 13 
7UC INDONESIE 733 
7 2 0 CHINE R.P 16 
131 JAPUN 1J5 
7 4 0 hGNC KUNG 50 
BUO AUSTRALIE 149 
S09 .CAÈL­OUN. 11 
9 7 7 SECRET 2 897 
1000 M È N D E 3 0 0 7 J 
1010 I U T K A ­ C E 4 259 
1 0 1 1 .ÈXTRA­cE ¿2 918 
1 0 2 0 CLASSt 1 14 3 7 b 
1 0 2 1 AELE 8 l a o 
1 0 3 0 CCASSE 2 7 026 
1 0 3 1 .ÉAMA 2 493 
1032 .A .AOM 721 
1040 CÉASSE 3 1 513 
France 
1DD0RE.UC V A L E U R S 
Belg..Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 
10 
10 
14 
39E a 
50 
ÍS 
773 . a 
50 
19E a 
22b 
B3 
2 0 
4bC 
1 3 ' 
1. 
3 ; 
4¿ 
251 
S 
t 
121 lb'. 
bl 
. 6 
: π 15 
241 69 1 
1 
. H 
. 
. . , . l t 
1 1 
8 OOJ 
1 222 6 7 8 1 
2 299 
1 338 
4 298 
2 38 4 
620 
184 
. a 
a 
37 
26 
22 
104 
11 
a 
, , 
. . a 
a . . . , 0 
3 
2 
2 0 b 
', 104 
a 
4 3 Î 
1 592 
132 
2 
a 
47 
2 1 489 
25 
i 
1 
162 24 
37 
537 
19 
13 
7d3 
28 31 
50 
102 
. 2 Θ9 7 a 
736 2 9 3 1 17 090 
194 34 2 693 
542 14 39B 
516 
9Θ 
27 
a 
a 
10 4 i a 
6 74U 
2 653 
109 89 
1 322 
I tal ia 
a 
a 
. à 
a 
a 
a 
a 
* 
1 119 
a . 
1 
. â 
z ZO 
a 
a 
. . . . 
IB 
'. 
1 3 1 3 
116 
1 197 
1 143 
4 
43 
12 
7 
B 5 1 5 . 1 J APPAREILS EMETTEURS­RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE, RADIO­
TÉLÉGRAPHIE, RADIOOIFFUSION ET TELEVIS ION 
0 0 1 FRANCE 3 O U 
0 0 2 BÉÈG.ÉUX. 1 3b3 0 0 3 PAYS­oAS 4 242 
0 0 4 AI.ÈÉM.FEO 3 274 
0 0 3 I I A E I c 558 
0 2 2 ROY.UNI 1 DIO 
0 2 4 1SEANDE 4 J 
0 2 b IRÈANuE 67 
0 2 8 NURVEGE 313 
0 3 0 SUEDE 1 323 
0 3 2 F1NÉAN0É 197 0 3 4 DANEMARK 8B1 
0 3 6 SUISSE 1 13B 
OJB AUTRICHE 3 472 
0 4 0 PJP.TUGAL 927 
0 4 2 ESPAGNE 1 250 
0­»3 ANDORRE 124 0 4 6 MAGIE 18 
04B YGGGUSEAV 853 
05Û GRÈCE 2 07b 
0 5 2 TURUUIE 2 575 
0 5 0 U . R . S . S . 5B2 
ObO POLOGNE 71 
0 b 2 TCHECUSL 62 
0 04 HONGRIE 130 
0 6 6 ROUMANIE 3 7 1 
0 6 8 BJÉCAKIE 130 
2 0 0 AFR.N .ESP 59 
2 0 4 .MARUC l o 9 
2G8 .AEGERIE B42 
2 1 2 . T U N I S I E 1 3B7 2 1 b ÉIBYÉ 2 2 1 
2 2 0 ÉuYPTE 22 
216 . M A U R I I A N 116 
232 ­MAÉ l 57 
2 3 6 . H . V O É T A 55 
2 4 0 .NIGER B7 
¿44 .TCHAU 357 
2 4 8 .SEr . tGAÉ 240 
Zbû GUINEE b7 
Z68 L I B E R I A 2U 
272 . C . IVUIRE 5ÛJ 
2 7 o GHANA 2b 260 .TIJGU 97 
2 3 4 .DAHOMEY J J 
2BB N IGERIA 137 
3 0 2 .CAMÈRUUN 325 
3Ub .CÉNTRAF. 73 
3 1 4 .GABUN 4 2 6 
3 1 3 .CONGUBRA 77 
322 . Z A I R E 2 943 
324 .RUANDA 31 
3 2 8 .HURUNDI 34 
3 3 4 ETHIOPIE 1 73 7 
3 3 b . A F A R S ­ I S 25 
3 4 6 .KENYA 127 
3 5 2 .TANZANIE 149 
3 7 0 .MACAGASC 117 
3 7 2 .RÉUNION Π 
3 7 6 .CUMURÉS 15 
37B ZAMBIE 34 
3 9 0 R.AFR.SUD 1 569 
4 0 0 ETATSONIS 2 912 
4 0 4 CANADA 26 
112 MEXIUUE 2 333 
4 2 8 SAÉVADUR IU 
4 3 2 NICARAGUA 23 
44U PANAMA 16 
4 4 a CUBA l b 
4 b d D O M I N I C I . 11 
4 6 2 . M A R I 1 N I C 2d 
4 d 4 JAMAIuUE 10 
4 7 8 .CURACAO J4 
4 3 0 COECMBIÉ 16J 
4 0 4 VENÉZUÉÈA 758 
49G .GUYANE F l o 
500 É Z L A I t U R 165 
504 PÉROU 17 
5 0 8 B K É S I È 2 062 512 C H I É I 2 063 
5 2 0 P„KAGUAY 332 
5 2 0 ARGENTINE 452 
duU CHYPRE dB 6U4 Ci BAN 62 
Cc6 SYRIE 4 7 0 
6 1 2 IRAK 4Z5 
b l b IRAN 5 CCZ 
bZ4 I S K / È É 35b 
b j Z ASAL.SÈUU 490 
5bb 
102 
2 04 8 
19 5 
141 
29 
3 5 
36 4 
37 170 
49 
2 
72 
540 
124 
9 1 
243 
3 3 7 
1 J 
39 
27 
d 
3 
5 9 
161 
37C 
21 B9 
116 
57 
bb 
37 
J57 
235 
bb 
17 
503 
a 97 
32 
37 
325 
73 
39 5 
76 
1 7 7 1 
. 34 
. 24 
125 
a 
116 
22 
15 
. 270 
96 
1 
203 
a 
. 9 
12 
, 20 
. 7
b 
18 
l d b 
13 
52 1 0 8 1 
a 
89 
(¡1 
9 5 
279 
3 3 0 
, 474 
492 . 2 392 
44 8 2 73 
286 . 3 8 5 1 
3 84 
29 
118 
. 2 1
22 
15 
7 . 
4 3 a 
32 
a 
60 
2 0 3 
53 
27 ; 
29 ã 
265 " 
30 
ï ! 30 
22 
2 . 
a 
3 3 4 
572 
25 
217 
792 
17 
696 
1 0 3 7 
3 46 3 
253 
53 
17 
61 
519 
1 100 
84 
5 
l a 
15 
36 
a 
β 
409 
1 341 
4 1 
10 
a 
a . . , . 3
là 
i 51 
4 
906 
1 
1 712 
1 
2 
i 
, 30 
1 295 2 426 
562 
23 
9 
. 
27 
dd 
1 
a 
4 2 U0 5 
4 72 
332 
123 
i 374 
146 
300 
312 
7 
127 
57 
3 342 
179 
43 
13 
40 
145 
128 
15 
95 
7 
559 
625 
î 6 4 1 
1 106 
1 0,15 
485 
17 
165 
300 
127 
. 62 
25 
9 1 
12 
a 
. a 
a 
5 
1 
. 
. . 99 
. 27 
1 
1 
* 
25 
. 149 
a 
a 
4 
3 
360 
5 
1 6 1 8 
10 
5 
11 
lô 
757 
.. 
510 
238 
63 
i 
4 3 7 Î 
44 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
660 
669 
669 
680 
b34 
7 00 b . . . 6 
706 i . . . 2 
110 
ll­
l l l 
lib 
(.00 
BOI 
80·, 
009 
816 
82Z 
950 
9/7 
1000 1 5BG 241 69 145 672 
1010 259 86 29 34 93 
1011 1 211 156 40 . 579 
1020 572 40 _>4 . 234 
1021 132 B 5 . 95 
1030 613 114 5 . 343 
1031 
10 32 
1040 
EMPFANGSGERAEIE FUER FONKSPRECH­ UND FUNKTÉLEGRAPi 
1 
14 
17 
30 
2 
1 
1 1 1 
 
 
 
did 
db 
10 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
C28 
030 
032 
o34 
036 
038 
040 
042 
C4d 
050 
052 
Obd 
OdO 
OdZ 
Odd 
204 lOd 111 110 lib 
244 
260 
268 
230 
30Z 
314 
318 
i l l 
Hb 
HO 
373 
390 
400 
404 
4BC 
b04 
538 
5Z4 
5ZB 
612 
616 
624 
628 Oil bll ObO bb', 
700 
70(, 
720 
7 32 
dOO 
bOl 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C32 
1040 
RIINOFONKTASCHEN­ ONO ­KÜFF ER E MPF ANGSGERAET E 
31 
4 
27 
13 
3 
7 
15 
D 
7 IO 5 
001 
002 
003 
004 
ÜOb 
127 
024 
ÜZd 
ΟΖΟ 
010 
032 
0 34 
036 
033 
Ο­,Ο 
042 
043 
04b 
050 
0b2 
056 
C 60 
062 
06', 
066 
068 
ZOO 
204 
ZOO 
21Z 
216 
220 
27Z 
288 
302 
314 
3Z2 
346 
3 70 
3 72 
J90 
',00 
404 
41Z 
440 
d' ,d 264 759 519 4 2 6 
96 1 l b 
a 53 22 37 ZOb 90 10 1 1 b 1 b 1 ¡9 2 1 
2b 
i i 1 3 
2 24 1 3 
3/2 513 141 2 
ld 10 
Hi 17 AJd Ibi 24 151 1 4 20 
1020 1021 1030 1031 1032 I04O 
EVERKEFR 8 5 1 5 . 2 1 
doC PAKISTAN d o · , 1 lui 
Obi C iYLAN b o l i THAILANDE 
o J 4 LACS 
700 I N D O N L S I L 7 0 6 SINGAPUUR 7 2 0 CHINE R.P 724 CdRÉE NRu 
732 JAPON 
7 J b T A U A N 310 AUSTRALIE 
B J 1 N.GClNEE J 0 4 N.Z IÉANDÉ BJO .CAÈÈDUN. a l b . N . n E ­ i R I O 
BZ2 . I ' G L Y N . F R 
9 5 0 SdC l .PKUV 9 7 7 SECRET 
lOoO Η Ο Ν U E IC 10 INTRA­CE l u l l EXTRA­
CASSE 1 
A I L I CLASSI 2 .ÉAMA 
.A .AUM CÉASsÉ 3 
9) 132 857 30 63 59 9 317 25 115 362 
ai9 
1 2 6 / 
101 
. 2 b 10 1 d ­'7 b.J 13 700 
79 721 12 44B 53 574 22 634 
9 153 29 291 
5 574 
2 073 1 54 1 
1C 10.1 E57 2 
10 
1 i 2 1 
15 C64 
2 930 12 134 2 62 9 
Θ3 2 9 4 0 5 
4 328 
845 101 
595 314 
93b 101 220 
521 
191 
330 
950 2 1.' 323 Ili 
31 111 6 850 24 2 6 1 12 899 
0 3 0 087 912 789 275 
16 878 
1 0 2 9 15 849 6 206 1 084 β 4 76 
39 238 
1 109 
APPAREILS RECcPTEORS DE RADIOTELEPHONIE 0 0 RADIGI EÉÉGRAPH1E 
438 2 4b 3 30 
2 35 93 
15 d 53 16 3d 185 
78 5 11 
5 
26 
'i i 22 1 
3 
2 
i 2 
¿Ά 
13 
l J l 
002 
(.0 3 
0 0 4 
o 0 i 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
aib 
040 
042 
048 
OdO 
052 
05o 
060 
0o2 
Obb 
204 
2UB 
Z1Z 
¿20 
Z3o 
1-9 
2a0 
lbd 
IdO 
3U2 
314 
318 
i l -
34b 
370 
378 
d /O 
900 
404 
400 
5u4 
508 
524 
528 
612 
olo 
624 
02 8 
632 
652 
600 
004 
7dü 
lue 
120 
112 
800 
BOI 
1030 
F(AN C t 
B t É G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NJRVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGUSLAV 
GRÈCE 
TJRGUIÉ 
U.R.S.S. 
PC.ECGNE 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
.IUN1SIE 
EoYPTÉ 
.H.VUÉTA 
.TCHAU 
GUINÉE 
ÉIBCRIA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABUN 
adCNGUBRA 
.ZAÏRE 
.KENYA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C(1É0M3IE 
PÉROU 
BRÉS I È 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÈ 
JORDANIE 
ARAÉ.SÉOU 
Y É M É N 
PAKISTAN 
INUE 
INCONtSIE 
SINGAPUUR 
CHINÉ R.P 
JAPON 
AUSTRAÉIE 
N.GUINEE 
N U E 
131U INTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
" CLASSE 1 
AELt 
CLASSÉ 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CEASSt J 
1020 
1321 
1J30 
1331 
10 32 
1040 
b83 
162 
Zd 3 
(10 3 
767 
411 
saa 
32 
43 
lOo 
lil 
15 5 
42 
9-
19 
Ί , 
14 
10 
73 
25 
319 
27 
IJ 
10 
11 
1.' 
97 
IO 
¡o H 
17 
i 1 
15 191 
154 
56 
8b là 14 13 043 91 
H i d 12(1 28 I I J J3 90 b9 111 11 
109 106 24 10 
o l i bib 986 4­, b 273 
. '3 1 l i l Πι iO d 
19 
J J 
1 1 
l d d 
1 Ad 
db IG 63 
2 27 
IC 9 9 I Z 97 2 0 1(1 24 15 11 1 11 1 
bi­l l IB 23 
3 3b 1 
21 2b 89 12 
b2 Ì6 
6 3 1 
18 
98 
1 
338 1 11 
1 13 13 
720 1 l d 44 10 JO b 1 15 
l o l 4 9 1 / 82 187 53 30 .". 15 
10 25 317 
IO 71 1 1 
1 C07 73 
934 29¿ 21 J 557 2 1 7 101 8b 
I 
9 7 
6db Zbd 409 378 99 20 
2 2 2 0 7 9 0 1 431 
4 9 0 4d7 94 0 
7 3 1 
13 
IdB 
92 
41 
Bb 
48 
1 
13 
1 116 
91 
340 
57 
1/ 
112 
6 9 
125 
8 
109 
6 
17 
m 
(Idi 
193 
460 
46/ 
37 
¿Ol 
3 5 1 5 . 2 2 « I APPAREILS RÉCEPTEURS PORTATIFS DE RADIODIFFUSION 
103 
18 
7 
OUI 
002 
UD3 col 
C05 
022 
024 
026 
028 
OdO 
LdZ 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
ObO 
062 Obi 
Odo 
068 
200 
204 
20b 
212 
216 
220 212 
lu a 
3o2 
314 
322 
346 
37u 
J72 
390 
4uC 
4U4 9 i l 
44U 
FRANGE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L t M . F E U 
I T A L I E RUY.UNI ISLANDE I iÉANOt 
NORVEGE SJEDE FINÉANUE DANtMAHK SUISSE 
AU1RICHE PURTUGAL 
ESPAGNE ANOURKt YGUGJSEAV GRtC t TUFcUIE U . R . S . S . 
POLOGNE TChLLUSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE / . F R . N . t S P 
. I A K U C .ALGÉRIE . T U N I S I E 
EIBYE ÉoYPTE . C . I ZU 1 R E N I G É R I A .CAMtKOUN 
.GABUN . Ζ Λ Ι κ ι .KENYA 
•MACAGASC . K l G N I O N R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MtX lwUE PANAMA 
9 72­, 3 994 13 009 5 701 6 147 1 2 7 J 25 147 I I­795 319 573 
2 976 965 
i z a 1 to b b 312 il 391 35 103 4 0 4 16 85 54 Job 2 2 i l i l 20 46 35 17 l ' i 1 d 65 27 12 19 37 
Hl .1 1 14 1 7 
1 606 
7 4 9 4 5 6 3 6 1 502 27 
190 
103 
6 899 
3 8 1 6 
5 442 
4 645 1 228 
25 
14/ 
134 
79 b 
258 
5 70 
2 766 
862 
Bb ¡dl 2 
311 
83 
391 
35 
100 
4Õ4 
16 
85 
54 
370 
20 
i', 
1 I 
14 
5 
63 I I 
H 
342 
¿1 1 
14 
35. 
92 
34 
247 
8 
7 
719 
164 
l'I 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende diesel Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 
EG­CE 
l i l I 
4 5 a 1 
462 2 
4 ao 
434 3 
504 
50S 2 
512 2 
52B 1 
600 4 
604 1 
b l â 1 
6 2 4 9 
632 2 
b 3 b 2 
664 1 680 2 
701 5 
706 11 
740 8 
BOO 1 
809 1 
ÍGOO 3 4 4 7 
1010 2 664 
1011 785 
1020 b2b 
1021 5uO 
1030 113 
1031 6 
10 32 18 
1040 39 
10O0 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
1 1 217 
1 181 
10 
5 36 
30 
5 
1 
4 
■ 
RONOFONKEMPFANGSGERAtTE ZUM FESTEN EINBAU 
0 0 1 341 
002 175 
0 0 3 434 
C04 34 
0 0 5 193 
022 119 
0Z4 2 
0 2 b 3 
C28 22 
0 3 0 126 
032 Π 
0 3 4 24 
0 3 6 93 
038 88 
040 18 
042 10 
C43 o7 
C48 5 
050 4 
Cd2 4 
060 2 
062 5 
064 1 
068 1 
200 1 1 
2 0 4 4 
208 13 
212 2 
2 1 6 3 
240 1 
244 1 
2 4 8 1 
272 1 
2a4 
28β 2 
302 1 
314 
330 2 
3 4 6 1 
370 1 
372 
390 3 
400 101 
404 1 1 
4 12 
416 2 
428 1 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 1 
462 2 
484 1 
496 1 503 1 
512 1 
520 1 
524 1 
528 
600 2 
6Ü4 5 
608 
612 1 
6 1 6 2 
624 2 
6 2 8 1 
6 36 4 
6 4 4 1 
630 2 
7 0 1 1 
706 2 
732 2 
740 5 
800 2 
809 2 
822 1 
1000 2 0 1 3 
1010 1 l o 2 
i o n e 3 i 
1020 729 
1021 49 2 
10 30 92 
1031 9 
1032 3 1 
1 0 4 0 9 
7 Ν 
θ 9 a 
41 226 
9 11 
4 4 4 
41 
12 
67 
1 j 
325 250 
163 248 
l e 2 2 
129 1 
55 1 
33 1 
6 . 
¿"3 
. RUNUFUNKEMPFANUSGERAEIE, AUSGEN. TASGHEN­
KRAFTFAHRZEUGÈMPFANGSGERAETE 
0 0 1 1 71 i 
OOZ 690 
0 0 3 3 71B 
0 0 4 1 4 5 4 
0 0 5 520 
022 734 
0 7 4 17 
0 2 6 4 
023 10 
0 3 0 64 
032 23 
034 3 1 
0 3 6 437 
038 226 
040 101 
042 39 
0 4 J 13 
046 15 
048 10 
C50 45 
052 5B 
0 5 6 4 
0 6 0 1 062 dd 
0 „ 4 1 
164 Ν 
32 
163 658 
17 42 3 
36 35 
5 1 
7 44 
3 2 
4J 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR.) 
I tal ia 
1 
, , 
i 2 a 
ι ι 2 
1 
4 
1 
1 
7 2 
2 
2 
1 2 
5 
11 
3 
1 
1 
2 0 5 7 162 
1 J49 133 
709 29 
573 12 
4 5 9 11 
96 17 
7 
5 9 
39 
IN KRAFTFAHRZEUGE 
1 2 BO 5 4 
93 8 
1 6 1 6 
14 
150 
74 4 
Ζ 
2 1 
21 
126 
i l 
24 
73 7 
Β7 
17 1 
b 1 
a 
3 2 
2 1 
4 
2 
i ι 1 
l ì 
3 1 
. . 1
2 1 
. , . , . . . . . . 2
, . . . 1
1 
1 
1 
3 
ιοί 9 1 
. , 2 
1 
, , . . . , . . 1 
1 
1 
, 1 
. , 1 1
5 
. . . 2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
. . • 
1 331 107 
6B9 82 
642 25 
531 IB 
424 12 
52 6 
3 
5 3 
9 
KOFFER- UNU 
) 1 413 142 
824 34 
2 354 38 
1 0 1 4 
449 
605 123 
17 
2 
6 a 
55 
17 2 
25 
350 36 
211 10 
92 8 
34 3 
a 
15 
a 2 
33 IU 
57 
4 
1 
9 7 7 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
4 5 7 l . V l L K u E S IG 
4 5 3 .dUAOÉÉUU 27 
4 d 2 . M A R T I N I U 27 
4 d 0 CUL0M3IE 12 
4B· , VENEZUELA Z9 
504 PÉRl.U IU 
5oB BRESIÈ d i 
512 C U C I 43 
5 2 3 ARGENTINE 30 
oUO CIIYPRt 67 
SG4 È l i AN 27 
d i d ΙκΑΓ, 53 
d 2 4 I3RAÉÈ 173 
d J 2 ARAB.SÈUU 33 
d j d K J ^ É l T 33 
L 0 4 INUÈ i l 6 3 0 THAIÈANUE J4 
7 0 1 MALAYSIA 37 
7U6 SINGAPUUR 199 
7 4 0 HUNG KUNG 143 
6 0 0 AUSTRALIE IO 
8U9 .CALÉDON. 12 
1UU0 M 0 Ν U E 50 4 6 8 
l U l u INTRA­CE 36 i l l 
1011 EXTRA­CE 11 893 
1 0 2 0 CÉASSÉ 1 9 0 3 0 
Î O Z I AÉÉE 0 8a7 
1030 CÉASSE 2 2 l o i 
103 1 .EAMA 134 
1032 .A.AOM 257 
1040 CÉASSE 3 702 
France 
16 
21 
143 
13 
U O 
64 
od 
19 
46 
­8 5 1 3 . 2 3 »1 APPAREILS RECEPTEURS DE 
0 J 1 FRANCt 7 527 
OJZ BÉÈG.ÉUX. J 320 
0 0 3 P1YS­ÈAS 7 l b l 
0 0 4 ALLEM.FED o J 5 
O05 I T A É l t 4 2 7 1 
0Z2 RUY.UNI 2 4 2 4 
0 2 4 ISÈANOÉ 43 
0 2 6 IHÉA.NJE 54 
0 2 8 NORVEGE b 2 b 
0 3 0 SOEDE 3 341 
UÌ2 FINLANUE 6 4 4 
0 3 4 DANEMARK 6 4 9 
OJo AGISSE 2 501 
O j a AUTRICHE 2 563 
0 4 0 PORTUGAÈ 514 
0 4 2 .ESPAGNE 2d2 
0 4 3 ANUGRRE 1 553 
Û4d Y.ICGOSCAV 132 
0 5 0 GRECE 121 
0 5 2 TORUUIE 140 
OdO POLOGNE 43 
OdZ TCHECOSL 227 
Û64 HONGRIE 50 
Ob8 BJLGARIE 18 
2UD AFR.N .ESP 353 
2 3 4 .MARUC 104 
2 0 8 . A É G É K I É 1C5 
212 .T UN 1 S I c 35 
2 1 6 È IBYE 50 
2 4 0 .NIGER 71 
2 4 4 .TCHAU Î2 
216 .SÉNËGAÉ 35 
2 7 2 . C . I V O I R E 31 
2 8 4 .DAHOMEY 18 
2 8 8 N IGERIA 4 2 
3 0 2 .CAMEROUN 13 
J 1 4 .GABUN 11 
HO ANGUÉA 34 
3 4 6 .KENYA 16 
37G .MADAGASC J J 
3 / 2 ­ R t U N I U N 65 
39U R.AFR.SUD 61 
4JÙ ETATSUNIS 2 763 
4 0 4 CANADA 297 
412 MÉXIUUE 10 
4 1 b GUATEMALA 3o 
42B SALVADOR 17 
4 3 2 NICARAGUA 11 
4 J 6 CUSIA RIC 17 
44B CUBA 11 
4 3 8 .GUADEÈOO 38 
4 u 2 . M A R T I N I U 33 
4 0 4 VENEZUELA l b 
4 9 6 .GUYANE F 15 5 0 6 BRESIL 24 
512 C H I L I 2 0 
520 PARAGUAY 21 
5 2 4 URUGUAY 15 
523 ARGENTINE 11 
6 o o CHYPRE 37 
6 0 4 L I B A N 117 
6 0 8 SYRIE IU 
6 1 2 IRAK 2 3 
6 1 6 IRAN 59 
d 2 4 ISRAEE 38 
6 2 3 JORDANIE 13 
6 J 6 KOV/ÉIT ao 
6 4 4 KAIAR 12 
6 a û THAlÉANDE 49 
7 0 1 MALAYSIA 23 
7 0 6 SINGAPOUR 4 4 
732 JAPON 37 
7 4 3 HONG KUNG 118 
BOO A U S I R A L I E 31 
8 0 9 . L A L É O U N . 85 
8 2 2 .POLYN.FR 15 
1UU0 M O N D E 4 4 993 
1010 INTP.A­CE 22 9 6 4 
1 0 1 1 E X T K A ­ C E 22 033 
1020 CÉASSÉ 1 19 3 2 1 
1 0 2 1 AÉÉÉ 13 168 
1030 CIASSE 2 2 363 
1 0 J 1 .ÉAMA 307 
1032 .A.AOM 610 
1040 CIASSE 3 343 
Ebb 
568 
15t 
d2Z 
636 
1 
l i 
. . l d '  
13 
4 
105 
1 54 5 
3 
12 
8 
5 
1 
, 1
. 1 
184 
15 
1 
70 
4 9 
2d 
18 
5 
6 
11 
9 
i a 
, 10 
51 
2 
7 
10 
1 
. . , . . 71 
75 
. a 1 
7 
20 
3 
1 
1 
2 
9 
1 
3 
13 
1 
1 
, . . 1
, . I 
77 
6 
5 4 8 3 
2 20 3 
3 279 
2 523 
Θ30 
746 
22 5 
401 
10 
B 5 1 5 . 2 4 »1 APPAREILS RECtPTÉURS NON 
POUR AUTOS 
UU1 FRANGÉ 12 203 
002 (1ÉÉG.É0X. 6 476 
0 0 3 PAYS­BAS 2Θ 914 
0 u 4 AÉÉÉM.ÉÉO 14 290 
0 0 5 I T A É l É 3 U 4 
0 2 2 ROY.UNI 3 739 
0 2 4 I S È A N U E 114 
0 2 6 IkÉAHUc 40 
026 N J k V L o E 13b 
OJO SUÉUE 770 
CJ2 F I N L A N U t 257 
GJ4 DANEMARK JB5 
GJd SUISSL 4 7 2 J 
0 3 3 A J T K I C H É 1 574 
0 4 3 P O K I U J A É 7 0 2 
0 4 2 ESPAGNE 545 
0 ' , 3 ANDORRE 7oO 
û 4 o MAÉIÉ 5d 
0 4 8 YJUGUjÉAV 164 
0 50 „RECÉ 4B0 
032 I . I R . U l È 332 
Obd U . R . S . S . 37 
OdO POÈCuiiE 21 0 b 2 l C I t C O S É 6 2 3 
0 o 4 H i .NGRI t 2 1 
. 324 
1 540 
237 
122 
105 
. 15 
49 
112 
4 6 
69 
67 
4C 
14 
181 
759 
. a 
163 
6 
a 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
16 635 
16 238 
397 
385 
320 
8 
4 
2 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
6 
6 
12 
21 
I U 
44 
43 
JO 
65 
27 
52 
163 
35 
33 
22 34 
87 
198 
148 
10 
10 
31 902 
20 B04 
11 097 
8 4 6 9 
6 4 6 6 
1 930 
161 
106 
6 9 8 
l u l l a 
5 
17 
i i 
i 
1 788 
1 519 
269 
112 
101 
157 
103 
• RADIODIFFUSIUN F I X E S POUR AUTOS 
114 NO b 504 
. , 3 3 5b
200 
66 
9 
2( 
2 . 
) 
3 790 
3 736 
55 
30 
29 
25 
1 
1 
. PORTATIFS DE RADI 
1 632 NI 
, , 11 836
4 349 
346 
11 
a a 
1 
1 
2 
1 
a « 
425 
I B 
a a 
1 a , 
. , a , 
7 
1 
a 
. , • 
2 343 
3 129 
a 
3 583 
1 6B4 
42 
47 
b l 5 
3 B40 
644 
648 
2 182 
2 555 
483 
138 
8 
123 
80 
132 
37 
2 2 6 
50 
17 
346 
82 
1 
1 
40 
1 
3 
9 
13 
13 
33 
7 
2 
16 
16 
20 
11 
39 
2 753 
267 
9 
36 
17 
11 
15 
6 
13 
6 
2 
7 23 
13 
1 
12 
10 
21 
112 
1 
. 56 
25 
10 
79 
12 
49 
28 
43 
37 
l i a 
30 
d 
5 
33 740 
15 559 
18 180 
16 371 
12 050 
1 4 7 4 
80 
153 
335 
909 
122 
98 
337 
. 95 
. 7
. 1
. 1
135 
. 27 
IB 
. 56 
29 
. 1
, . . 7
18 
. 19 
9 
. . a 
. . 3
. . . . . 3
. 3
20 
. . . . 2
5 
4 
2 
14 
15 
2 
2 
1 985 
1 4 6 6 
519 
397 
2 59 
118 
1 
55 
3 
ODIFFUSION, NON 
8 B27 
5 7 5 1 
15 248 
. 2 6 6 6
2 362 
114 
24 
86 
650 
192 
316 
3 673 
1 443 
619 
332 
1 
49 
118 
178 
324 
37 
20 58 
21 
1 7 4 9 
403 
290 
9 704 
. 1 3 1 1 
. . . 6 
IB 
. 560 
73 
69 
31 
. 7 
46 
127 
1 
. 1565 
• 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
Pap 
G 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 zoa 2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2.16 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 a 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 3 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 B 
b O O 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 S Ü 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 9 
8 2 2 
9 50 
1000 
1010 i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
ι 
I 
4 3 
bC 
2 6 
5 
l e 
3 
7 
2 
1 
3 
1 0 
4 
2 9 
6 
4 
1 1 
6 
l o 
1 4 
5 
l o 
3 
9 
3 
Z o 
l d 
1 
8 
9 2 9 
2 0 
1 
3 
i L 
l b 
5 5 
8 
3 
2 
1 
7 
3 
S 
4 
7 
2 
5 
2 
3 
l o 
5 
M 
5 
6 4 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
9 
2 4 
1 9 
1 0 
1 3 
6 
7 
11 9 0 5 
8 3 0 0 
3 606 
2 B2Z 
1 6 1 8 
6 8 3 
1 4 1 
1 6 9 
9 4 
EMPIANGSGERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
C 6 Z 
0 6 4 
2 0 3 
2 72 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 b 
6 3 0 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
1 4 8 1 
1 2 6 6 
6 213 
1 0 1 
5 6 3 
1 94 1 
7 0 
2 3 6 
2 4 3 5 
7 4 
2 1 9 
4 708 
4 4 9 
Β 
I I A 
ad 
7 
3 
2 
i 
a 
Ζ 
8 
4 
i 1 
1 4 
1 
1 
3 9 6 
3 
20 342 
9 626 
IC 717 
10 272 
5 98B 
4 3 B 
2 
9 
7 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a m Deutschland 
(BR) 
. 4 7 
2 5 
5 
2 
3 
5 
1 
1 
5 
1 3 
2 
6 
4 
l d 
4 
lå 9 
1 
2 
1 
i 
4 
1 
6 
8 
4 
557 1 327 
252 1 279 
30o 47 
B7 47 
34 46 
2 1 a 
8 1 
1 2 3 
­Ì 
1 2 
1 1 
6 
2 
5 
6 
1 2 
1 
1 
1 6 
3 
a 
9 
3 
2 
2 
a 
1 
4 79 
1 2 
. 3 
1 
5 
5 5 
8 
3 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
7 
2 
5 
2 
3 
1 7 
5 
. 4 
5 7 
1 
3 
1 
1 
3 
5 
9 
2 4 
1 9 
6 
4 
2 
β 028 
5 5 4 1 
2 4 8 7 
2 0 2 7 
1 361 
4 4 4 
5 9 
3 7 
1 7 
FUER FARo­FEKNSEHEN 
1 429 ND 52 
9 . . 1 257 
2 1 571 
76 25 29 25 
1 
1 8 
7 
6 1 47 
1 7 Ί 4 526 
116 3 C51 
55 1 475 
41 1 474 
l d 1 474 
10 1 
1 
8 
4 
4 6 4 0 
. 5 09 
1 940 
5 2 
2 36 
2 428 
7 4 
2 1 9 
3 229 
4 4 9 
2 
1 1 4 
1 4 
3 9 6 
15 645 
6 4 5 9 
9 187 
8 7 57 
8 501 
4 2 7 
3 
KOFFEREMPFANGSGÉRAETE POER SCH-IARZWE1 SS-FERNSEHEN 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
G 2 B 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 d 
G 4 0 
0 4 2 
0 4 J 
0 4 8 
0 5 0 
4 8 2 
1 3 1 
1 713 
2 120 
BO 
3 1 2 
6 
1 
( 6 5 
6 
1 4 
l o i 
3 d 
4 4 
6 
d 
1 9 
11 ND 235 
8 a . 32 
2 52 
18 1 
7 
2 4 3 
. 3 0 
1 
6 
1 
6 
3 6 
6 
7 
6 2 
5 0 
3 1 
6 
, 1 0 
1 8 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J d d ROUMANIE 
OdB BULGARIE 
ί 2o0 A F R . N . t S P 
2U4 . M A R U L 
2o6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
, 2 1 d É IBYÉ 
i l i .MAÉI 
2 36 .H .VUÉTA 
2 4 0 .NIGER 
244 .TCHAD 
2 i 7 GAP VÉRI 
24B .SÉNEGAÈ 
2 6 3 È I o E R I A 
272 . o . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 3 4 .CAHUMÈY 
2 3 8 M G l R I A 
302 .CAMEKUUN 
3 1 4 .GAoUN 
3 1 6 .CONGJBRA 
3ii . Z A I R E 
3 3 0 ANGCÉA 
336 . A F A R S ­ I S 
346 .KENYA 
360 MJZAMÕI0U 
j 7 0 .MADAGASC 
5 
3 7 6 . G C M U K É S 
3 390 R.AFR.SUD 
449 4 0 0 E I A I S U N I S 
8 4 0 4 CANAUA 
1 99 
1 22 
7 6 
6 d 
17 
2 
7 
. 3 
9 
1 41< 
2 10 
3 1 
2 ' 
1 0 
3 
4 0 8 .ST Ρ . « 1 C 
412 MÉXIJUE 
4 2 4 HONDURAS 
1 4 5 8 . G U A U E È O O 
1 4 0 2 . M A R T I N I . , 
4 0 4 JAMAÏQUE 
4 o 9 B„RJAUUS 
4 7 0 I IDES UCG 
4 7 4 .AFUSA 
4 3 0 C U L U M d i t 
4 3 4 VENEZUELA 
43B GUYANA 
4 9 6 .GUYANt F 
l 5o0 EuUAIÉUR 
5 J 4 PEROU 
5 J 3 BRESIE 
51Z C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGINI INE 
buo CHYPRE o u 4 L I B A N 
b 1 2 I R ΔΚ 
b l b IRAN 
1 G24 ISRAEL 
d J 2 ARAB.SEOU 
b 3 b K U W t l ï 
dGO PAKISTAN 
d 6 4 INÚE 
d3G THAILANDE 
! 7 u û INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 d SINoAPUUR 
7­,0 HONG KONG 
, 8U0 AUSTRALIE 
l 3U9 . L A L E U U N . 
8 2 2 .PUÉYN.FR 
7 9 d 0 SOLT.PROV 
3 ÎOOU M Ü N D E 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AÉÉÉ 
l 1 0 3 0 CÉASSE 2 
1 1U31 .EAMA 
1 1032 .A .AUM 
Γ l ù ­ , 0 CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
13 1 
1 J 
1 θ 4 
435 385 
3Co 29 3 
39 66 
124 32 
3o 36 
oO 55 
2 0 17 
24 23 
I U 
U O 9 0 
29 16 
2 1 9 187 
3 3 
3d 3 1 
72 38 
S3 6 
l uO 66 
131 150 
51 5 0 
3 0 
2 4 
U 11 
. 1 6 
14 5 
219 208 
203 119 
11 11 
1 946 93 
144 11 
14 13 
27 19 
1 3 
93 75 
143 103 
174 3 
3 1 
1 0 
1 0 
25 14 
es a 1 0 
78 68 
l d 
1 C 8 
4 J 12 
1 0 0 
u 5o 26 
9 0 
4 J 7 
37 36 
139 14B 
492 56 
1 7 
2d 4 
1 2 
1 7 
3 2 
3 8 
23 
12 
1 3 0 
3 d 
129 103 
dd 51 
5 9 5 
88 9 9 J 6 893 
o5 024 2 222 
23 9 7 4 4 670 
17 248 1 9 7 1 
12 192 4 5 4 
5 400 2 698 
1 2 0 7 586 
1 604 1 313 
729 1 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
9 
a 
1 
1 
2 
1 
18 640 
IB I o 4 
4 77 
4 7 0 
4 5 6 
7 
4 
1 
­
1 3 
1 5 1 
4 6 
7 
5 
4 8 
2 
5 
3 
1 
io 1 6 
1 3 
3 1 
3 3 
5 
1 4 
4 2 
3 4 
1 
1 
7 8 
2 4 
a 
3 2 
9 
U 
1 2 
a 
1 4 
9 4 3 
1 1 7 
1 
U 
1 3 
8 
2 0 
1 7 0 
3 1 
1 0 
.9 Π 7 7 
1 0 
1 0 
1 1 
1 0 8 
3 0 
1 0 0 
u n 33 
il 
4 3 0 
1 6 
2 4 
1 1 
1 7 
3 2 
2 7 
2 3 
7 2 
1 3 0 
2 9 
1 5 
1 5 
• 
46 651 
32 4 9 1 
14 160 
U 592 
9 262 
2 4 0 8 
2 0 9 
2 0 1 
1 5 9 
8 5 1 5 . 2 5 · ! APPAREILS RÉCEPTEURS DE T E L E V I S I O N , EN COULEURS 
00 1 FRANCE 
0 0 2 R E L U . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 AÈÈtM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 R u Y . U N I 
U2d IRLANDE 
0 2 3 NJRVÉuE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 uANtMARK 
03o s u i s s : U30 AGIR1CHE 
U42 ESPAGNE 
0 4 J ANCOR­.É 
0 4 3 YOUGUSCAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUR0U1E 
UoO POLLONE 
U02 TCHECtiSL 
0 d 4 HONGRIE 
2U3 .ALGERIE 
272 ­ C . I V U I R E 
3 7 0 .MACAoASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
b i d IRAN 
b 2 4 loRAÉÉ b¿6 JÓRCAME 
c 3 b ΚΟν,ΕΙΤ 
b8U THAlEANDE 
7 2 0 CHINÉ R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HUNG KUNG 
BOO AUSTRAÉIE 
100 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 GLASSE 3 
12 149 
11 345 103 
53 C85 12 
1 0 8 5 842 
4 794 131 
15 594 5 
65B 151 
2 27b 
2 0 54 3 61 
7 5 9 
1 731 
4 1 940 59 
4 092 7 
31 5 
79 79 
1 2 6 1 
2 5 
7 9 
37 3 36B 
86 53 
12 10 
12 3 
14 14 
2d 2b 
21 12 
77 2 
48 1 
13 1 
2 3 
10 1 
1 2 3 
2 J 15 
19 11 
3 49 7 
2 d 
17b 0C9 2 010 
82 458 1 067 
93 55Ü 922 
89 14 7 3 9 1 
86 181 131 
3 9U1 82 
50 43 
4 0 30 
5 02 44 9 
11 7 7 0 ND 379 
U 242 
12 3 1 b 
2 4 3 
2 0 0 
1 6 
12 372 
1 
1 
36 929 
24 5 3 0 
12 3 9 9 
12 391 
12 389 
8 
1 
3 
• 
40 757 
a 
4 463 
15 573 
50 7 
2 276 
20 482 7 5 9 
1 7 5 l 29 509 
4 084 2 5 
a 
1 261 2 5 
7 9 
5 
3 3 
2 
b 
a 
a 
8 
7 5 
4 7 
8 
2 3 
9 
1 2 3 
8 
8 
3 4 9 7 
2 8 
137 0 7 0 
56 641 
80 229 
76 365 
73 6 6 1 
3 311 
6 
7 
5 3 
8 5 1 5 . 2 7 »1 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE T E L E V I S I O N NOIR ET 
t COI FRANCE 
0 0 2 BELG.EOX. 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A É È F M . F t l l 
0O5 I T A L l t 
l 0 2 2 R i Y . U ' . I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE U30 SUÉDE 
ÜJ2 FINÉANDE 
0 j 4 DANEMARK 
1 03b S ' J I S j t 
3 U38 AUTRICHE 
Γ U40 rURTJoAÉ 
0 4 2 ESPAGNE 
U43 ANDORRE 
* 0 4 3 YGGGUSEAV 
UdO GRECE 
3 627 
1 2¿1 56 
14 50 5 21 
18 920 63 
6 5 8 1 
2 66 5 4 
Jo . 
1 2 
4 1 
4 0 1 
6 2 
1 J 7 
1 4 9 J 3 
7 2 b 
250 14 
7 0 
3J 30 
l o i 
21 / 35 
67 NO 1 314 
. 2 1 4 
9 
4 ) 
2 7 1 
1 792 
a 
6 5 7 
9 
3 6 
1 2 
4 1 
2 3 6 
6 0 
7 3 
42 5 
4 1 4 
1 9 5 
6 8 
3 
9 4 
2 a 1 6 / 
Italia 
3 
a 
3 1 
i z 13 
4 4 
a 
a 
. a 
. 4 
. . . . . b 
. . . . ­i 
. 3
7 2 
. 
9 1 0 
1 5 
. • . l b 
ZU 
1 
1 6 
l i 
7 
U 
2 
5 9 5 
16 Θ14 
12 147 
4 667 
3 2 1 5 
2 020 2 8 7 
8 
1 4 9 
5 6 9 
BLANC 
2 246 
8 9 4 
12 4 7 8 
18 848 
• 2 652 
­­
1 6 5 
2 
6 4 
1 022 
3 1 2 
4 1 
7 
. ' 1 / 
1 i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
O i l 9 
200 31 
204 IC 
203 8 
210 4 
272 5 
322 3 
372 2 
400 2 
458 6 
462 16 
49b 4 
600 3 
604 a 
616 2 
624 14 
664 1 
680 6 
740 17 
809 1 1 
a22 6 
1000 5 46 5 
1010 4 526 
1011 940 
1020 777 
1C21 703 
1030 161 
1031 9 
1032 63 
1040 1 
EMPFANGSGERAEIE 
GERAÉTE 
0 0 1 . 2 295 
OOZ 2 4 4 7 
003 5 2 6 0 
004 7 2 0 6 
005 629 
022 634 
024 37 
02B 103 
030 377 
032 29 
034 164 
036 1 704 
0 3 8 1B2 
040 272 
042 6 1 
043 I B 
044 3 
046 62 
048 72 
G50 ÓB1 
052 1 994 
056 1 
062 2 
06a 6 
070 2 0 
200 4 4 4 
204 54 
203 1 0 8 0 
212 154 
21b 143 
220 15 
232 1 
240 2 
24β l b 
272 131 
2 8 0 11 
284 10 
28a 3 
314 12 
3 i a 9 
3 2 2 1 0 
3 2 4 3 
3 7 0 l b 
3 7 2 B 2 
3 7 3 2 
3 7 8 2 
3 9 0 4 
4 0 0 1 9 
4 0 4 2 
4 0 3 2 
4 5 8 b 5 
4 6 2 5 7 
4 9 6 1 0 
5 0 4 9 
5 2 B 1 
6 0 0 1 0 9 
6 0 4 5 6 4 
6 0 B 7 5 
6 1 2 7 
6 1 6 6 4 
6 2 4 4 4 5 
6 2 3 6 7 
6 3 6 1 2 
6 4 4 4 
6 4 7 4 
b 6 4 1 3 
6 8 0 4 
7 0 1 3 
7 0 o 7 
7 3 2 2 
7 4 0 4 0 3 
8 0 9 5 0 
8 2 2 1 2 
9 7 7 3 9 6 1 
1 0 0 0 3 2 5 6 4 
1 0 1 0 1 7 B 3 7 
1 0 1 1 I C 7 6 7 
1 0 2 0 6 4 7 2 
1 0 2 1 3 5 2 2 
1 0 3 0 1 161 
1 0 3 1 2 2 3 
1 0 3 2 1 5 6 3 
1 0 4 0 3 1 
F E R N S E H K A M E R A S 
0 0 1 3 
0 0 2 9 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 0 5 1 5 
0 2 2 1 
0 2 8 
0 3 0 3 
0 3 2 
0 3 4 1 
0 3 6 9 
0 3 8 3 
0 4 0 1 
0 4 2 2 
0 4 B 
0 5 0 1 
0 5 2 1 
C 5 6 1 
0 6 0 
0 6 4 3 
C 6 b 
G b 8 
2 0 4 1 
2 1 2 1 
2 1 b 4 
2 3 7 1 
2 4 6 
2 3 0 
France 
1 . 
a b 
6å 
2 9 
5 9 
1 7 
7 
42 
5 
37 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 
6 7 
6 3 
4 
3 
3 
I 
1 
. . ­
27 
a 
8 
3 
2 
. , 1 
1 
a 
2 
b 
2 
12 
1 
6 
15 
2 
■ 
9 3 3 
5 9 0 
3 4 4 
2 5 0 
1 9 9 
9 2 
3 
12 
1 
FUER S C H H A R Z R E I S S ­ F E R N S E H E N , AUSGEN 
, 32b 
2 
337 
2 
1 
. 
i 
i 1 0 5 
. 
1 7 
. . 2 
1 12 
4 
. 
. 
45 
17b 
. . . 1
i 
11 
1 1 0 
1 1 
1 0 
. IZ 
8 
1 
l b 
51 
. . i 1 
2 
5 4 
4 2 
8 
4 2 
1 5 3 5 
b b d 
869 
Z',5 
1 0 / 
dZA 
187 
l i i 
6 
544 . . ,51 
720 1 259 
2 OdO . 1 7 3 1 
1 C45 
. 5 
4 1 
I C 
6 2 7 
3 
3 5 
5 0 
3 2 1 
2 9 
1 3 5 
9 3 5 
1 3 4 
2 1 5 
4 4 
1 
2 
3 6 
6 1 
5 4 7 
1 9 8 8 
3 2 1 
6 5 1 
6 0 
1 5 
1 4 
6 
2 
9 
1 
1 1 5 
5 4 5 
. 6 4 
3S­9 
6 2 
1 1 
4 
4 
1 3 
4 
3 
6 
. 3 2 6 
S 
8 
3 9 6 1 
4 66 7 4 6 8 1 1 1 3 6 9 
4 049 720 4 113 
613 . 7 252 
50 7 
499 
111 
108 a 
. 
4 5 4 2 
1 8 2 9 
2 6 9 3 
1 6 
7 0 9 
12 
1 1 
I ta l i a 
4 
10 
. 1 
2 
3 
. 1 
2 
. 2 
. 2 
1 
• 
4 3 7 7 
3 8 4 4 
5 3 3 
5 0 7 
4 9 4 
2 d 
. 1 4 
­
K C F F É R ­
9 0 0 
1 4 3 
1 4 1 7 
5 8 2 4 
a 
6 7 5 
2 
5 3 
5 5 
2 6 
1 7 0 
4 8 
5 7 
1 7 
. 1 
2 6 
9 
17 
2 
. . , 1 9 
1 2 3 
. 14b 
153 
8 3 
20 
17 
1% 
70 19 
7b 
. . 9 0 
5 
1 
i 2 
7 7 
. 1
I C 3 3 2 
8 2 8 4 
2 0 4 8 
1 1 7 8 
1 C 8 7 
8 4 9 
2 0 
3 2 9 
1 9 
1 
1 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J S 2 T U R C U I E 
2 u 0 A F R . N . t S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 U b . A É G É R I E 
2 1 6 É I B Y É 
2 7 2 . C . I V O I R E 
311 . Z A I R E 
3 7 2 . 1 ' . L U , , I ON 
4 U 0 E I A I S U N I S 
4 5 3 . G G A U E É O C 
4 6 2 . M A R T I N I U 
4 9 6 . G U Y A N E F 
6 L U C H Y P R E 
b C 4 É I B A N 
d i d I R A N 
d 2 4 I S R A É È 
6 6 4 I N D E 
d d O T h A I É A N D E 
7 4 0 H J N G K O N G 
8 0 9 . C Z È É U O N . 
8 2 2 . P O É Y N . F K 
l O u O M U N D E 
1 U 1 0 Î I I T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A É É E 
1 0 J 0 C É A S O É 2 
1 0 J 1 . É A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 Û 4 0 C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 4 
3 0 7 
3 2 
al 
61 
21 
2 9 
2 2 
I I 
4 0 
8 2 
20 
1 6 
4 9 
2 3 
9 5 
1 1 
l d 
3 7 
6 0 
3 2 
4 6 6 5 7 
3 8 9 3 3 
7 7 2 4 
6 4 4 4 
5 7 4 6 
1 2 5 7 
6 6 
111 
23 
France 
, . 1 
Ab 
2 6 
1 7 
1 
3 3 
6 1 
2 0 
. . . . , , 4 0 
2 9 
b i d 
1 4 1 
3 7 4 
8 7 
2 0 
2 8 7 
3 0 
2 0 7 
1 
8 5 1 5 . 2 8 » I A P P A R E I É S R E C E P T E U R S DE 
MUE P O R T A T I F S 
O U I F R A N C E 
0 0 2 B É È G . É U X . 
C 0 3 P A Y S ­ o A S 
GUA A É È É M . F E D 
0 0 5 I T A É l É 
0 2 2 R O Y . O N I 
0 2 4 I S É A H O E 
0 2 B N O R V E G E 
O J O S ' . I É D É 
0 J 2 F I N É A N D E 
0 d 4 D A N E M A R K 
O J d S U I S S E 
O d o A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A È 
0 4 2 t s P A G N É 
0 4 3 A I I U U R R É 
0 4 4 G I B R A É T A K 
0 4 6 M A É T È 
0 4 3 Y U U U U S É A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R U U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 T C H E C U S E 
O o B B U È G A R I E 
0 7 Ü A É B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 3 . A É G É R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 0 E I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 J 2 . » A G I 
2 4 0 ­ N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A É 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 0 . T O G O 
2 B 4 . D A H O M E Y 
2 8 o N I G E R I A 
3 i 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R R A N D A 
3 7 0 ­ M A D A G A S G 
3 7 2 . R É U N I U N 
3 7 3 M A U R I C E 
J 7 B Z A M B I E 
3 9 U R . A I R . S U U 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 B . S T P . M I C 
4 5 B . G U A D E L O U 
4 o 2 . M A R T I N I U 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 U 4 P É R O U 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B M l 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
d 2 3 J J R C A N I E 
d 3 d K O W E I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
d 6 4 I N D E 
6 B Û T H A l É A N D E 
7 0 1 M A É A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K U N G 
a o 9 . C A É E D O N . 
611 . P O E Y N . F K 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S E 1 
1 0 2 1 A t E E 
1 0 J 0 C É A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 U J 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
10 375 
14 69 7 
20 929 
3 1 141 
3 124 
2 7dd 
153 
398 
1 592 
2 1 b 
591 
6 495 
e56 
1 184 
302 
10o 
l b 
H i 
i n 
i 64 J 
10 231 
13 
l d 
35 
105 
1 843 
284 
4 599 
57D 
6 4 3 
154 
12 
l o 
7 9 
669 
39 
71 
l d 
5 8 
4 2 
2 9 6 
1 1 
7 2 
' . ¿ 7 
U 
1 1 
db 
8 3 
3 6 
1 0 
dO 9 
2 / 4 
52 
69 
28 
781 
1 319 
327 
27 
344 
2 138 
2ób 
57 
l d 
1 5 
7 8 
l o 
1 9 
3 1 
11 
1 075 
272 
57 
42 373 
172 447 
80 2o7 
49 8C7 
3 1 4 1 0 
l b 0 4 1 
18 192 
1 377 
b 66b 
191 
1 5 Θ 5 
2 0 
1 2 1 6 
3 4 
BÖ 
5 9 7 
l i 
1 0 1 
1 2 
5 2 7 
2 3 
2 3 0 
7 1 1 
1 2 
l d 
7 5 
5 9 7 
3 8 
7 1 
5 8 
3 9 
2 3 7 
b i l 
2 7 9 
1 7 
3 1 
1 0 
2 5 5 
2 0 7 
45 
2d 
39 
. 2 2 0 
1 5 
­
7 5 6 9 
2 6 5 6 
4 7 1 3 
1 4 3 1 
7 0 0 
3 2 7 6 
1 2 1 7 
1 9 7 6 
6 
1000 RE/UC VALEURS 
Belg . ­Lux . Nede r l anc Deutschland 
(BR) 
3 3 
1 2 
3 4 7 
2 9 1 
5 6 
4 3 
4 0 
1 3 
1 2 
. . 
2 7 7 
4 
8 2 
2 5 
1 
1 7 
1 
6 
4 
4 
, . 1 3 
2 1 
2 3 
3 6 
1 1 
1 7 
8 3 
1 4 
3 
6 7 3 4 
4 0 3 5 
2 7 0 0 
1 9 3 2 
1 4 2 9 
7 4 8 
2 2 
1 1 3 
2 0 
I tal ia 
1 
3 0 
7 3 
. 1 4 
. . 4 
1 5 
3 
l b 
. 3 
2 B 
. β 
. 1
1 4 
6 
­
3 9 0 6 0 
3 4 4 6 6 
4 5 9 4 
4 3 8 2 
4 2 5 7 
2 0 9 
2 
1 0 7 
2 
T E L E V I S I O N NOIR ET EL ANC, AUTRES 
4 801 . 1 302 
7 6 4 6 4 7 3 1 
8 589 . 7 178 
4 143 
1 
37 
2 755 
41 
578 
15 
13 
, , 3 0 B 9 
2 2 
1 5 1 
2 1 0 
1 2 9 6 
2 1 6 
4 B 4 
4 4 0 0 
6 4 9 
6 8 4 
2 1 6 
5 
10 
145 
352 
3 000 
10 195 
10 
12 
35 
4 
l 349 
53 
2 667 
6 
2 7 6 
1 5 3 
a 
. 4 
6 
1 
. l b 
a 
3 
5 9 
1 1 
4 
b5 
1 0 
1 
1 5 
3 4 
7 
. 3 7 
2 b 
7 
b9 
27 
48b 
! 2 4 b 
1 
i 
343 
1 940 
2 4 5 
51 
15 
15 
77 
l b 
14 
28 
2 
1 3B7 
52 
3Θ 
ä 42 3 73 
20 990 50 019 50 049 
17 534 7 646 16 BOO 
3 4 5 6 . 33 249 
2 856 
2 794 
59Θ 
a , 
5 7 9 
2 
22 299 
8 095 
10 870 
89 
2 9b0 
80 
8 5 1 5 . 2 9 A P P A R E I É S DE P R I S E DE V U E S POUR L A T E È E V I S I C N 
0 0 1 F R A N C t 
0 0 2 d É É G . È U X . 
O O J P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A É È É M . F E D 
0 0 5 I T A É l É 
0 2 2 R u Y . U N I 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
G J 2 F I N É A N U E 
Û 3 4 D A N E M A R K 
O J d S O I S S E 
O J B A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U o A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 Y U G G U S E A V 
0 5 0 G R E C E 
O d 2 l U R J U l E 
0 5 G U . R . S . S . 
O d O P I J É O G N É 
0 G 4 H l l l u R I c 
O d d R O U M A N I E 
O d d B U È G A K I E 
2 U 4 . M A R O C 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
Z l b L I B Y E 
232 . M A E I 
2 4 8 . S E N E G A É 
2 8 0 . T L G U 
I b i 
3 2 8 
3 6 3 
1 2 1 
2 3 0 
Z J Z 
40 
17d 
23 
13 
4 7 4 
31J 
50 
10 'J 
1 3 
7 0 
2 3 
1 6 9 
5 3 
3 8 6 
J b 
5 9 
2 6 
6 2 
l ì 
J l 
12 
I I 
1 7 7 
1 1 
1 1 
5 6 
1 7 
19 
. d 
5 
7 1 
. 3 1 
J d 
. 5 
, l d 7 
5 0 
1 0 
7 0 
. 2 6 
1,2 
. 3 1 
1 7 
22 
2 4 . 1 3 0 
5 2 9 3 
2 0 5 . 1 3 4 
7 
. 1 1 8 
1 
. a 
. 
a , 
4 9 
a 
4 
a 
, . . a 
a 
. , . , a , 
. • 
a 
174 
66 
20 
178 
17 
6Θ 
37a 
310 
19 
11 
9 
9 
27 
7 
3 
378 
16 
58 
3 7 7 2 
7 3 5 
5 1 4 2 
2 5 7 8 2 
. 2 7 0 3
7 
1 8 8 
2 1 6 
9 9 
7 4 3 
2 0 7 
2 8 9 
7 6 
, b 
103 
63 
75 
12 
10 Î 
4 9 9 
643 
5 6 1 
365 
dd 
33 
10 
29 
17 
41 
230 
72 
323 
. 1
1 5 5 
1 5 
6 
1 
. . . . 3 
8 
2 8 8 
a 
4 
• 
4 3 8 2 0 
3 5 4 3 1 
3 3 8 9 
4 8 3 0 
4 4 5 2 
3 4 4 8 
7 1 
1 3 5 1 
1 0 3 
7 
6 
1 8 
1 0 3 
li 
29 
) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
462 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüMel 
Code 
Pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
Γ (Β*) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali· 
l d 
d l 
13 
3 
1 
20 
2E4 
122 
Hu 390 400 404 
4 9 Ο 504 
t, 0 9 612 did 
6 7'. 
628 
dd­, 
BOO 
9 b C 977 
1000 179 2a 9 74 1010 45 14 β 1 1011 d2 14 1 1020 33 4 1 
1021 18 2 1 10 30 19 β 1031 J 3 1032 4 4 1040 7 2 
GERAETE FUER FUNKFERNSTEUERUNG 
OOI U02 OGd 0 04 00b OZZ 030 037 034 036 Odd 047 OAi ObO Obd 228 390 400 496 528 dl7 6d4 706 
100U 62 9 4 1 27 1010 13 3 4 1 5 1011 50 6 . . 2 3 102G 44 2 . 2 2 1021 22 1 . . 21 
1030 5 4 1031 1 1 1032 1040 
GERAETE FUER FUNKNAVIGATION UDER FUNKMÉSSUNG 
001 69 . 7 10 20 002 53 14 . 5 31 003 52 12 2 . 12 004 276 26 52 60 00b 19 11 1 l o 022 40 5 1 4 d 
024 026 3 028 4 7 03u 51 032 21 034 46 036 10 0 3B 5 5 040 2 042 101 9 1 04B 44 12 1 050 32 la 2 0 52 21 1 1 Obb 6 6 05B 2 060 19 3 062 064 3 063 200 1 204 45 45 20B 32 28 212 10 10 216 3 3 220 3 3 244 1 1 243 6B 68 268 272 2 2 27b 288 1 314 2 2 313 322 370 37o 1 390 44 15 400 19 1 4 04 4 1 480 1 484 1 496 5 5 504 508 4 3 516 52B 25 IB 612 5 616 159 \3 624 29 2 62B 6 32 θ 660 13 10 664 10 7 00 1 706 70b 1 7 2B 5 732 36 73b 5 740 5 800 b 5 809 2 2 812 950 7 954 
1000 1 557 411 73 9b 1010 466 b5 bl 7b 1011 1 091 34b 12 21 1020 5ol 114 11 12 1021 251 47 2 10 1030 473 223 1 5 
1031 92 92 1032 , 4 / 0 1040 33 10 1 3 
1 1 24 3 ld 
253 b8 1 34 Ido 19 A4 
390 4U0 4C4 49b 504 b04 bl2 bib b24 62d bb4 800 950 977 
. C A K M E Y 
. Z A l R t 
.KENYA 
R . A F K . S U C 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUYANE F 
PF RuU 
È1BAÍ, 
IRAK 
I R A N 
I S K A É È 
JJPDANIE 
I N L L 
A J S I K A É I É 
SJLT.PROV 
SLCRÉl 
1010 M u N D É 
1 0 1 0 I l T R ^ ­ C E 
1011 ÉXTRA­CÉ 
" CLASSÉ 1 AEÈÉ CÉASSÉ 2 .¿AMA .A.AUM CÉASSE 3 
1020 
1021 
IL J O 
l i b 1 
1032 
1340 
1 OJO 255 35 72 24 20 24 47 i5 
lai 
47a 162 4 143 
10 445 1 210 5 cao J 300 1 3J1 83b 152 lod ilo 
22 
20 
1 C93 256 837 2dl 14 3 dij 152 130 
H 1 
408 236 173 1 72 119 1 
200 52 
APPAREILS DÉ RADIOTELECOMNANDE 
COI 00 2 003 004 003 022 030 Go2 034 030 033 042 04 3 05U 056 228 390 400 496 523 612 tos 7oo 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R u Y . U N I 
S J É D E 
FINLANDE 
DANEMARK 
S u I S S t 
AUTRILHE 
ESPAGNt 
ANDORRE 
GRÈCE 
U . R . S . S . 
.MAURITAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
A R G t N I I N E 
IRAK 
INDF 
SINGAPOUR 
2 1 
20 
3 2 
3 
26 
U o 
3 
31 
¿ 9 
1 3 
19 
1 
2 
H 
1 0 0 0 M u N D t 1010 1NTRA­GE 1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 G 
CLASSE ALLE CÉASSE .EAMA .A.AOM 
CÉASSE 
2 5 o 
1 0 2 
3 8 
d d i 
2 ι 
278 
63 
Zd 
17 
1 1 0 7 
17 
3 o 
11 
1­
120 
51 1 
14 
466 
i 1 
27 
14 1 
5 47b 
7 7 / 
4 699 
3 5 7 4 
2 062 
709 
2 5 
2 4 
1 J 
i b 
2d' l 
I C 
77d 
33 
14 
1 1 b 
7 3 2 
1 4 
466 
Z 7 
141 
74b 
3 4 / 
396 
708 
311 
68 2 
2 5 
7J 
1 
2 1 
i 
33 
63 
980 
2 5 1 
7 2 
7 
17 
43 
¿Va 
4 314 
5 3 1 
3 782 
2 389 
1 03R 
4 2 1 
35 
4 72 
63 
7 1 87 
14 
2 
19 
26 
17 
1 638 
47 
4 3 0 
1 35 
2 9 6 
•,4 
31 
80 
2 2 3 5 
1 8 4 
2 0 5 1 
2 0 3 2 
1 7 3 3 
13 
i i 
1 26 ,5 1 246 1 232 15 14 
APPAREILS DE RADIOGOIDAGE, RADIODETECTION OU RAOIOSUNOAGE 
1 32 5 i 
l i ­nt 
528 
308 
1 id 
¿cc 
OUI 
002 
OOJ 
004 005 022 024 J.'o 023 
LdJ 
032 Od', 036 O JÉ 
090 042 048 ObO 052 056 db b 0 60 062 OüA 063 2U0 204 
206 
212 216 ¿2o 
¿',9 
1­6 
l u i 777 27o 7 .d 314 318 322 31 J 378 390 400 404 
110 404 49o 504 5ub 51b 323 612 di' 
02·, 623 632 660 
o u i 
7JC 70b 7J6 723 732 730 740 bid 
BL , 812 95U 954 
FRANCE bÉEG.ÉOX. PAYS­JAS AÉÈÉM.FED ITALIE ROY.UN I ÎSLANUÉ lRÈANDE NURVEGE SJtDE FINÉANOE DANtHARK SUISSE 
AUTRILHE PJRTuGAÉ ESPAGNE YUUGOsLAV GRÈCc TUP COIt O.R.S.S. R.D.AÈÉEM Ρ JÉ GONE TCHECJSÉ HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP .MARUC .AÉGtRlE .TUNISIE 
ÉIBYt EGYPTE .TCHAO .SENEGAL ÉlUERIA .G. IVUIRt GHANA NIGEKIA .GABUN .CUNGU3RA .ZAIRt .MADAGASC ZAMME R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUÉCMoIÉ VENtZUELA 
.GUYANE F PEROU BRESIL SuLIVIÉ 
ARGENTINE IRAK IRAN ISRAÉÉ JJRCAN1E AÍAJ.SLUU PAKISI AN I ILE 
INDONESIE SINGAPUUR PHIÈIPPIN 
C.IKÉÉ SUD JAPCN TA IRAK HONG KUNG A1STS/.É I È .CAÉÈUGN. UCÉAN.OR. 
S G U I . P R U V UlVtRS ND 
lûoô M L N D F 101U INTRA­CE 
ιοί ι 
1G¿0 
l U Z l 
1UJ0 
1 0 3 1 
10­iZ 
104o 
EXTPA­CE 
CLASSÉ 1 
ALLL 
CLASSE Z 
. t AMA 
. A . A L M 
CLASSE 3 
5 859 
2 133 
2 347 
22 359 
2 061 
4 5 7 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 2 0 o 
2 329 
B4a 
1 0 0 7 
9 5 3 
1 1 0 0 
l o s 
5 6 0 s 
1 559 
5 42B 
6 b o 
2 54 
39 
6 4 o 
15 
19o 
l o 
1 72 1 
Boo 
26 5 
95 d 
0 7 
10 
8 1 
IO 
ias 
1 / 
247 
l i d 
19 
15 
l d 
77 
3 1 0 1 
1 4 0 7 
4 5 3 
ΙΟΊ 
2 3 
1 0 4 
12 
4 0 / 
13 
2 37 7 
3 0 5 
IC 7 1 / 
1 039 
14 
322 
41b 
9A -, 
1 /9 
20 
3 / 
205 
813 
d 4 
2b4 
a i b 
1 3 
15 
1 7 3 
93 2d7 
35 2 6 o 
5 a C 2 o 
3 4 1 3 7 
13 117 
22 5 0 1 
4B2 
2 939 
1 1 3 0 
485 
1 219 
10 564 
i cea 
389 
4 8 0 
240 
162 
101 
19 7 
118 
1 1 1 
F.Od 
955 
800 
24 
23b 
A07 
l i d 
7 0 b 
b d l 
23 
I J 
7 
dd 
1 
1 
5 
l d 
37 
4b 
23 
738 
405 
9 0 7 
101 
7 811 
37 
5 
7 4 3 
17 
3 
3 8 
87 
1 
718 
' ,d7 
7d5 
95 3 
(,0 
1 o 
71· 
7 
184 
d72 
128 
2d9 
104 
11 
3 0 / 
db 
23 
7 
201 
5 0 
3 795 
l 0 8 5 
409 
31 i 
4 b J 
l o l 
4 
b88 
1 0 3 4 
3 0 3 
I b i 
d l 7 
b77 
- I 
I I 
7oJ 
17 1 
723 
1 3 
o b 
11 
191 
19 
399 
Ί 
66 
6 0 3 
5 1 8 3 
97 
1 0 5 8 
1 0 1 7 
3 7 6 
454 
76 
4 5 9 
4 4 4 7 
2 7 2 
4 0 4 
SB 
6 
19 
191 
1 
/ 7 
12 
35 
30 6 4 1 
13 356 
17 2B5 
10 4 4 5 
2 2 4 5 
6 480 
4 4 1 
2 586 
32 5 
1 19 
2 0 
3 7 
19 
603 
019 
lid 
97 
1 
9 0 
ld 
5 84 
305 
b 10 
642 
lb 
5 7 
821 
5 
5 
2Í0 
33 
1 825 568 
32 
13 
. a
26 
10 007 
370 
305 
'/'/ 73 
. a 
15 
687 
84 
283 
7 
784 
2BB 
49b 
430 
12b 
21 
4 
44 
7 
b 
i 
296 
242 
053 
'/(,', 617 
822 28 1 
ibi, 
Ib 
b 
I 1 
/ . i 
814 
600 
215 
(Hil 
6', S 
875 
6 
402 307 
33 
6 
76 
Ib 
6 
1 I 
7Ί7 
111 
916 
191 
Idi 
30 3 
3 
243 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
463 
|anuar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
HÜfcrit 
OOI 
OOI 
OOi 
004 
oc1. 
021 
Oil 
O j o 
038 
04u 
Obi 
20H 212 
4 0 0 
Til 
1000 
i ü l u 
1011 
1U20 
1021 
1030 
MVl 1040 
MUELE 
TECHN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
COb 
022 
028 
030 
0 32 
0 3 4 
03b 
03B 
040 
042 
04B 
0 50 
Ob4 
203 
2 12 
272 
400 
404 
528 
6 2 4 
701 
70b 
74D 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
izember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
É UNO GEtlAEuSE AUS 
S 9 5 
2 111 
3 8 G 
u ", bJ2 
77 1 3 
3 6 
5 4 1 
a ba 
23 96 
210 
3 
5 613 
3 827 
1 789 
1 57a 
1 3 5 9 
143 
b 
I 19 6 8 
È OND GEMA 
. GERAETE 
1 421 
1 46 5 
2 142 
7 0 2 
4 0 3 
5 6 
3 
1 1 3 6 
8 
3 4 
' ,7 0 
β 
2 
4 2 
1 
5 2 
3 
1 
2 
1 5 
5 6 
4 
2 
1 1 
1 3 
1 0 
6 984 
6 I J l 
β52 
742 
'.,'¡0 5 9 
3 
9 
5 2 
IC 
10 
96 
120 
20 
l o i 
a 
a 
1 0 1 
5 
95 
:USE AUS 
2 2 
1 3 
17 
7 
i 
i 3 
4 
1 
. 
. 1 
. a 
■ 
7 5 
5 8 
1 7 
4 
4 
12 
2 
9 
1 
AUS VOEIÉM MATERIAL GEUR 
B I S 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
324 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TELES 
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
Neder land 
e : 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
HJLZ FUER FUNKTECHN. GERAtTE 
152 272 1C2 
1 543 420 
76 
i 5 
1 9 d 
/ 2 69 561 
3 
I 
1 1 
3 
4 
23 
5 4 0 
8 
d O 
a 
1 
• 262 1 943 1 9 2 7 
239 1 9 4 . I 2 79 
2 4 1 6 4 8 
23 
16 1 
a 
5 7 8 
5 7 7 
1 0 
; dó 
69 
136 
10o 
3 . 
764 
23 
2 0 9 
1 361 
346 
1 C15 
5 76 
7 6 5 
3 1 
1 24 
8 
ANDEREN STOFFEN ALS HULZ FUER FUhK­
652 
3 , 
1 798 
515 
379 
6 
5 
'. 35 
3 
3 39 
3 34 . 
4 
9 
4 ' 
tHTE STUI 
3 MM DURCHMESSER, FUER FUNK 
3 
1 2 
1 
1 3 
2 
1 
J 7 
3 0 
8 
1 
2 
4 
1 
. 3 
I d 
. • 
I S 
I d 
2 
1 
i a 
. ­(OP­ UNI) STABANTENN 
' 
EN FUER 
KRAFTFAHRZEUGEMPFANGS„ER ΑΕΤΕ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
G2G 
028 
0 3 0 
0 32 
034 
0 3b 
038 
0 4 0 
042 
043 
04B 
ObO 
C62 
0 6 4 
066 
200 
204 
208 
2 1 6 
3 30 
390 
4 0 0 
404 
462 
508 
b04 
8G9 
l o c o 
uno i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
1 2 9 
8 3 
9 0 
1 2 0 
, 1 1 ( 9 
1 
4 
9 
1 0 
8 
1 2 
3 6 
1 4 
4 
1 0 
l b 
1 
3 
0 
1 
2 
b 
1 1 
3 
1 
d 
1 / 
2 
2 
l d 
3 
7 
a d d 
4 4 5 d 9 3 
d i o 
7 39 
6 6 
2 
7 b 
1 4 
, b 
13 
91 
1 1 
6 9 
10 
ï 
1 6 6 
7 2 
9 4 
8 3 
7 2 
8 
1 
6 
J 
3 : 
I ' 
5 Í 
5t 
1 
1 
AUSSENANTENNtN FUER RUNDFUNK­ UNE 
0 0 1 
002 003 
l 04 
0 0 5 
022 
024 
02b 
023 
0 30 
032 
O o 7 
8 8 6 
l a i 
¡1­
3 2 
3 4 
8 
1 3 
10 9 
73 7 
77 
a 
5 4 
1 0 5 
6 9 
3 
6 
1 , 
n 1 
ι 3 : 
3 . 
1 
) 
9 6 
6 9 3 
3 06 
. 16
21 
11 
11 
385 
30 
15 
5b 
IO 
1 bbB 
1 11b 
572 
548 
4 3 4 
20 
, . 4 
673 
7 l d 
25 
l / L 
29 
¿C 
2 3 
5 0 
1 2 
4 7 
l ì 15 
1 795 
1 5 8 1 
214 
141 
¡Cd 
21 
11 
CKE AUS UNEDLEN METAÉLEK, 
ÉCHN. GERAETE 
. a 
a 
S 
S 
a 
ASCHEN­ , 
1 
2 5 
, 2', 
2 
'ί 
2 
6 1 
5 5 
6 
5 
3 
1 
. . 1
ND 
. 
. 
1 
i . 2 
• 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
. . . 
KOFFER- UNO 
3 2 
1 9 
3 2 
8 
19 
1 
3 
8 
3 
5 
9 
2b 
3 3 
3 
2 
. 1 
. 2 
b 
. 7 
. 8 
i d 
19 
1 
1 
. 1
2 6 2 
9 1 
1 7 2 
1 4 2 
1 0 4 
22 
1 
1 0 
8 
FERNSEHEMPFANG 
1 9 
2 74 
5 . 
3 
1 
1 
. 9 
1 2 
1 
6 2 1 
5 4 5 
3 6 1 
a 
4 6 
2 1 
7 
13 
1 0 0 
2 2 4 
7 6 
d 3 
34 
2d 
4 7 
. 2 1 
. 1
1 
2 
I 
1 
8 
l d 
11 
2 
. 14 
. 1 
1 
. , 4 
3 
3 
. . . . l d 
2 
1 
¿ 8 0 
1 / 1 
1 1 7 
7 9 
dO 
3 5 
9 
2 
10 
13 
2 
2 d 
. d 
. . . 1
• 
Κ Ρ < 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
6 5 1 5 . 5 1 M t i B l E S E I 
ODI 
0 0 2 
Ou3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
o j d 
0 3 3 
0 4 0 
Oo2 
2 0 8 2 1 2 
4U0 
7 J 2 
lGuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1031 1032 
1040 
8 5 1 5 . 5 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 0 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
'.·­.' 0 4 2 
0 4 8 
U ' l O 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 7 
4 0 0 
41,4 
5 2 B 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
1000 
101O 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
FRANCc 
B E L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEM.FÈO 
I l A L I t 
F ÒY.UN1 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRILHE 
POF TUGAL 
TCHECOSL 
­ALGÉRIE . T U N I S I E 
E I n l S U N I s 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
É X I P A ­ C L 
CÈAS.SE 1 
AÈEE 
CLASSÉ 2 
.ΓΑΜΑ .A.AOM 
CÉASSÉ 3 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
1 
2 
2 
3 MÉJBÈES E l 
France 
COFFRETS 
2 5 3 
O B I 
b.,7 
2 4 1 
6 J 1 
3 1 6 
U 
9 9 
0 0 0 
7 2 
1 4 2 
4 3 
2 6 8 
1 7 0 
2 1 
9 4 3 
7 9 0 
1 5 3 
6 6 2 
302 349 " 
12 318 
142 
CUFFRETS 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
EN BOIS POUR APPAR 
17 
38 
26 5 
3 3 3 
55 
278 
1 
1 
277 
9 
267 
541 
l b À 
lb 
9 
7 
11 
2 9 
5 
2 0 
B 0 3 
7 1 6 
8 4 
8 0 
4 9 
4 
2 
. 
2 
3 3 
EN AUTRES MATIERES 
APPAREIÉS DE RADI OTElEPHUNΙ E, ETC. 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­uAS 
AÉÈÉM.FED 
H A E l t 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUECt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUoAÈ 
ESPAGNE 
YUUGUSÉAV 
GRECE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
. T U M s I E 
. C . IVUIRE 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYS IA 
SINGAPUUR 
HUNG KUNG 
M u N Ü fc 
I ' I I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C É A S S É 1 
AEEE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 1 
8 
2 
2 
1 
922 
2 5 5 
3 o l 
045 
m 1 9 9 
2 2 
6 5 
1 0 / 
5 9 
7 9 
1 3 7 
17 
1 1 
85 
19 
71 
51 
112 
l b 
00 
I l o 
12b 
10 
33 
l o b 
3 1 
5 5 4 
9 d d 
59b 
OJd 
59J 
H', 
Π 
¡Il 
71 
bC 
l b 
7E 
I C 
a 
3 
a 
1 1 
. . , . 1 
5 1 
1 1 1 
1 4 
. . 2 
. ­
3 6 7 
1 5 3 
2 1 4 
1 4 
l d 
1 9 9 
2 0 
1 7 4 
1 
6 5 1 5 . 7 3 * 1 PIECES DÉCOLLETÉES DANS 
OOl 
0 0 2 
L O I 
0 0 4 
0 2 2 
12­
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
ÏOJO 
1G31 
1 0 3 2 
1040 
2 5 MM 
FRANCE 
O É L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L È M . F E D 
ROY.UNI 
.RWANUA 
M O N D É 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AELE 
CÉASSE 2 
­ÉAMA 
.A .AUM 
CÉASSE 3 
6 8 8 
1 244 
6 0 5 
2 7 9 
4 
a 
1 5 
3 
1 1 6 
4 
2 960 
2 815 
1 4 5 
1 4 3 
1 2 7 
2 
2 
. LA MASSE. EN 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
E I L S DE R A D 1 U T E I . , 
390 2 1 d 89S 
7C 
8C 
4 4 1 
4 3 ' 
3 
3 
3 
O U ' 
5 3 
5 6 
5 5 
1 
1 
7 3 9 
3 3 4 
a 
5 4 2 
7 
a 
6 1 
9 9 4 
7 0 
1 2 5 
, 3
1 
3 109 
1 8 3 0 
1 2 7 9 
1 144 
1 140 10 
125 
1 
2 
1 
1 
1 
Eh BOIS POOR 
2 J 4 
1 704 1 049 
8 7 
3 9 
1 9 
6 1 
4 2 
4o 
3 1 
9 2 5 
8 
β 
4 6 
d 
I B 
. a 
60 
11b 
125 
a 
. 3 1 
4 7 3 1 
3 074 
1 657 
1 464 
1 181 
1 7 6 
1 
1 8 
HETAOX COHMONS. 
DIAMETRE, D 'APPAREILS DE RADI UTELEPHCM Ε, ETC. 
74 
4 7 
1 1 
44 
10 
16 
232 
17b 
5 7 
7 0 
1 J 
J O 
1 7 
5 
1 
Õ 
a 
4 2 
4 
­
7 3 
H 
1 9 
1 2 
6 
d 
1 
2 
1 
6 9 
. 3 
. 1 6 
9 1 
7 2 
1 9 
1 
. I B 
1 6 
a 
3 4 
. . ­
J 5 
3 4 
8 5 1 5 . 3 2 ANTENNES TELEsCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
•d 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 0 
Ü 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 8 
ObO 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2U0 
2 0 4 
2 d , i 
2 lb 
3 3 0 
J / O 
4 0 0 
­01 
4 6 2 
50 8 
6 0 4 
8 0 9 
ÌUOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1Û4G 
8 5 1 5 . 8 « 
0 0 1 
0 0 2 0U3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
PURTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES 
FRANCE 
B L L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L I M . F E O 
I T A É l É 
RUY.UNI 
ISÈANUÉ 
IRÉÍNUÉ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAÈ 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YUUGUSLAV 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
RÓCHAME 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.AÉGÉRIE 
L IBYE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I U 
BRÉSIL 
È lBAN 
.CAÉEUUN. 
M O N D E 
I ITRA­LÉ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉÉE 
CCASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
b 
'τ1 
3 
2 
1 
B 0 7 
5 0 0 
b J 9 
274 4 
183 
7d7 
1 4 
3 1 
1 7 4 
14 
11 
1 1 5 
30 7 
4 1 7 
1 0 3 
2 6 
6 1 
1 2 8 
1 / 
7 7 
7 7 
1 9 
7 4 
2 3 
J o 
l b 
1 5 
d d 
¿ 7 0 
l o 
1 0 
5 0 
1 7 
1 2 
563 5 
4 7 0 4 
0 9 2 
5 8 4 
9 5 5 
3 6 2 
7 4 
1 2 0 
1 4 3 
ANTENNES D'EXTERIEUR 
FRANCt 
BÉÈG.ÉUX. PAYS­BAS 
AEEEM.FED 
H A É I t 
ROY.UNI 
I s L A N D t 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUtDE 
FINÉANDE 
2 
2 
1 
1 2 2 
101 bl'. 
119 
191 
700 
28 
38 
426 
722 
313 
3 7 
4 9 
8 1 7 
9 1 
',5 9 
a 
. 1 1 
. 5
1 
2 0 
8 
2 
2 
6 1 
, 1 4 
. . 1 9 
. 1 0 
. . . . . 6 
3 
. 5
6 54 c,94 
661 
578 
5 0 2 
4 9 
6 
3b 
34 
2 2 5 
1 3 3 
4 1 
4 0 4 
4 0 0 
1 
1 
2 
1 
1 
. ■ 
POUR RECEPTEURS 
. 2 8 7 
2 9 / 
2 3 5 
1 / 
2 6 
. . . . • 
3 3 
2 9 
d 
1 1 
1 1 1 
1 2 6 
5 
1 
. . 1 
2 
7 
7 
2 
2 9 3 
2 5 3 
4 0 
2 7 
1 3 
3 
î 9 
RADIC 
7 7 
7 8 4 
. 2 1 1 
3 3 
1 7 
3 
1 
J O 
4 3 
3 
ND 
. , . , ­
a 
. . 
. . . a 
1 
1 
3 
2 
HAX 
PCOR APPAREILS 
JOo 
215 
322 
a 
8 7 
1 9 8 
1 2 
2 4 
1GB 
3 6 
5 6 
1 0 1 
2',3 
3 1 8 
7 9 
l b 
7 
3 
17 
63 
7 1 
3 
H 
4 
15 
3b 
72b 
10 
d 
. 11
3 
2 b 7 5 
932 
1 742 
1 480 
1 094 
179 
17 
5 4 
3 4 
1 
ET TELEVIS ION 
1 9b3 1 583 1 358 
141 
1 2 / 
25 37 
J 9 0 
0 7 7 
3 1 0 
ETC. 
10b 
4 2 6 
9 9 
ne 
3 0 2 
6 
1 
1 
1 7 
4 8 
3 
1 1 7 
2 5 7 
7 4 8 
5 0 9 
4 3 4 
3 0 9 
5 B 
5Ì 
1 7 
0 0 0 
4 4 8 
5 3 
3 6 0 
1 0 6 
3 
1 
5 0 
1 1 
2 9 
1 1 6 
5 
3 
3 9 
1 3 
5 2 
i 1 
i 
. 3 3 
1 0 6 
. 
4 4 0 
8 6 1 
5 7 9 
3 8 1 
2 7 2 
1 4 7 
1 
3 
5 2 
5 
B 
2 
6 
3 3 
1 5 
1 9 
1 3 
7 
6 
3 
3 2 3 
1 4 3 
1 3 5 
2 9 0 
1 2 4 
2 
7 
4 
6 
5 
6 
4 1 
9 1 
7 1 
9 
1 1 5 
10 
5 
3 
1 0 
1 1 
1 1 
3 
a 
1 
5 0 
6 
4 
5 3 7 
8 9 1 
6 4 5 
4 9 6 
3 4 4 
1 3 0 
30 l d 
49 
45 10 
d7 
30 
a 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
464 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 34 
G 3d 
038 
04U 
042 
046 
048 
C5U 
052 
060 
Coo 
200 
204 
208 
212 
216 
272 
268 
3 52 
377 
37J 
390 
412 
458 
I b i 
484 
492 
boo 
600 
604 
617 
6 Id 
678 
6 37 
636 
640 
64/ 
700 
7 37 
740 
809 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
141 
261 
258 
55 
2 
13 
2 
75 
1 
3 
19 
lb 
ld 
a 
17 
12 
5 
3 
2 
¿0 
4 
959 
¿3d 
724 
245 
101 
47 6 
22 
190 
3 
5 
3 
5 
15 
2 
5 
5 
I. 7 2n 
249 
37 
2 
19 
14 
I 
19 
2d5 
231 
5', 
11 
9 
A3 
19 
21 
53 
27 
27 
bb.' 
3bd 
198 
70 
53 
128 
2 
18 
2 517 
1 573 
1 3 44 
1 172 
1 014 
lo9 
1 
152 
52 
101 
47 
70 
59 
42 
3 
INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK­ JND FERNSEHEMPFANG, 
GERAE TE E INEAGA N F INNEN 
COI 78 
002 2a 
003 27 
004 25 
005 13 
028 3 
0 30 6 
0 3 4 2 
0 36 6 1 
038 19 
0 4 0 5 
048 5 
050 5 
212 I B 
216 15 
272 2 
4 0 0 5 
6 1 6 3 
1000 350 46 6 8 1010 172 20 2 o 1011 180 27 4 2 1020 117 . 4 1 
1021 98 . . 1 
1030 6 1 
1031 6 
1032 26 
1040 
ANTENNEN, NICHT FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEMPFANGSGERAETE 
75 18 13 
2 
58 
l d 
3 
1 
10 
Hl 1 19 174 
97 
91 
7 / 
2 
2 
C O I 
0 0 2 
C J 1 
0 0 4 
0 0 ' , 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 B 
0 3 u 
0 3 7 
0 JA 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 7 
G V i 
O A d 
0 4 O 
ObO 
O b 2 
O b d 
G d J 
O d 7 
O d 4 
O d i , 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 ( 1 
7 1 7 
7 1 d 
7 7 0 
2 2 4 
2 i o 
Π Ι 
2 4 8 
2 6 0 
7 7 7 
7 7 ο 
7 8 0 
2 8 8 
3 0 7 
3 1 ­ , 
3 1 8 
3 7 7 
J d d 
J b 7 
1 / 7 
3 9 0 
4 0 0 
¿ C A 
9 17 
4 7 1 
4 5 8 
¿ l i 
4 8 0 
4 t A 
5 0 8 
5 7 0 
5 2 t 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
8 3 
1 0 6 
7 0 
4 2 
b l 
2 4 
3 
3 22 
A l 
4 9 8 22 4 
d ¿ 1 0 / 35 
19 
7 
64 
9 
15 
7 9 
1 1 71 
Χ I 3 
369 
5 
362 
4 7 
2 1 7 
Ιο­
ί 
51 
11 
ι 
3 
15 
1 
35 
12 
47 
UJ3 
0 4 0 
042 
046 
0-,Β 
u5u 
052 
ooO 
Obb 
¿θα 
204 
208 
212 
21b 
272 
288 
JbJ 
377 
J73 
39Ü 
412 
458 
4b2 
,84 992 
io6 
d. 0 
OÛ4 
012 
(, lo 
b28 
m.' 
b3b 
o­.d 
647 
700 
732 
740 
8U9 
C1MMAKK 
S I I S S t 
A L l K l C H É 
Ρ I K I G G A L 
E S P A G N E 
M A É 1 É 
Y ­ u u i l S È A V 
G : l l L E 
I J R L U I È 
P O L L O N E 
R t U M A . ' . I É 
A F R . N . E S P 
. " A I ' O O 
. Î È G É K l t 
. I O N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V ' J I R É 
N I G I K I A 
. T A N Z A N I E 
. R l U I I I O N 
M A U R 1 L É 
R . A F R . S U G 
M E X U U É 
. G È A D É È U U 
. M A R T I N I U 
V I N t Z U E L A 
. S U R I N A M 
B U S H 
C H Y P R E 
É I B A N 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S É C I I 
K U R È l T 
B A H R E I N 
E T . A R A B E S 
I N D O N É S I E 
J A P O N 
H u N G K U N G 
. C A É É D G N . 
l U G U M u N û E 
l u l O I , T K A ­ L É 
1 0 1 1 É X T R . . ­ É C 
3 
5 
12 
5 
48 
75 
73 
15 
lozo 
10Z1 
1030 
1031 
lOiZ 
lC­,0 
loi 
002 
003 
004 
00 5 
07o 
OJO 
034 
036 
038 
040 
048 
050 
212 
¿16 
­ Π 
400 
dio 
CLASSc 1 
AEtt 
CCASSE 2 
.tAMA 
.A.AUM 
CÉAsSt 3 
1 U77 
921 
1 >0 
12 
lo 
lu', 
10 
23 
24 
19 
82 
1­.­, ­­
115 
34 
2.5 20 
1 / 
27 
69 
17 
17 
1', 
14 
17 
4·* 
U 
145 
1­, 
14 
bo 
18 
47 
32 
16 
53 
10 
6 2 
17 
13 74J 
7 27 9 
0 015 
4 77J 
4 315 
1 741 
64 
390 
I / 
1 5 
14 
54 
14 
7 4 
1 
2 
1 1 
9 ¡l 
384 
1 U54 
905 
141 
12 
11 
15 
ib', 
l u 
23 
65 
1 
9 
1 045 
836 
20 9 
44 
38 
141 
bl 
69 
24 
176 
68 
59 
lî 
12 
3 
66 
7 
2 
18 
10 
9 
16 
b 
7 
105 
HI 
l i l 
ιοί 
336 
9 
64 
17 
5 
d.' 
2 
9 
35 
7 
18 
16 
1 1 
980 
Ubll 
9J0 
344 
709 
561 
2 
17/ 
25 
414 
170 
145 
2 
81 
A N T E N N E S D ' I N T E R I E U R PUUR 
YC C E È É É S A I N C O R P O R E R 
R É C E P T E U R S R A D I O E l T É É È V I S I O N , 
F , ( A N C E 
O É É G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
. N J R V É d È 
S U L D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I R I C H E 
P O R T U G A È 
Y J U o O S E A V 
u R E C t 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
. C . I V O I R É 
E T A T S U N I S 
I R A N 
1 U G U M C Ν D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C É 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
107Ü 
1071 
UJO 
1031 
10J7 
1040 
CLASSE ι 
A É È L 
CÉASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AUM 
LIASSE 3 
225 
144 
13/ 
12 / 
72 
33 
¿1 
1 3 
9.10 
17o 
1, 
15 
22 
52 
do 
ld 
12 
13 
644 
705 
938 
698 
629 
233 
30 
6U 
1 
20 9 
IO'. 
104 
15 
14 
8 9 
7C 
6 8 
17 
10 
7 
7 
74 
4 
1 
39 
29 
10 
6 '. 
7 10 
94 
119 
7. 
71 
71 
17 
41 i 
103 
10 
1 
14 
13 
1 1B5 
463 
771 
614 
586 
106 
lo 
ANTENNES, AUTRES OUE POUR APPAREIÉS RAOIU El TELEVISION 
IJ 
18 
75 
2 
1 
12 
1 
io 
6 
5 
ld 
3 
106 
27 
10 
29 
9 
1 
Ab 
5 
2 
1 
1 
'il 
001 
9 07 
Odd 
004 
005 
07 7 
0.4 
026 
028 
030 
0 J 2 
•oil 
Odo 
038 
04'J 
042 
043 
046 
048 
Odd 
052 
05b 
ObO 
o u i 
O­i 1 
066 
2oC 
204 
¿08 
212 
2 1 6 
220 
224 
236 
.. 9 9 
248 
260 
¿72 
276 
¿aO 
23B 
3u2 
Jl'. 
il ( 
322 
338 
352 
J/¿ 
39G 
40u 
404 
412 
421 
45a 
'.7 1. 
430 
484 
508 
52U 
523 
634 
oJ6 
612 
016 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ É A S 
A L L É M . F È C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S J I S S t 
A j T K I l H E 
P O R T U o A É 
t S P A G N E 
A N D O R R E 
M A É T É 
Y O U G O S L A V 
G < E C É 
T U R U U I É 
U . R . S . S . 
P I L U G N É 
I C H É C ' J S È 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.AÉGÉRIE 
.TUNIS It 
ÉlBYE 
EGYI'TL 
SUUDAN 
.H.VULTA 
.TCHAD 
.SEHÉoAÉ 
GUINtt 
.C.IVUIRE 
G H A N A 
.TuGU 
NIutRIA 
.CA"ÉKUUN 
.07­Hur, 
.CCNGOJRA 
.ZAIRE 
.AI ARS­IS 
.TANZANIE 
.RÉUNION 
R.AFR.SUU 
TTATSUNIS 
CANADA 
MÉXIUJE 
HJKDUK.6P 
. G G A D É É O U 
.CUKACAU 
CncUHBIE 
VENEZUELA 
BF. É S 1 É 
PARAUUAY 
A„GLNIINI 
LI BAN 
SYR i Γ 
ΙΡΑΚ 
IRAI. 
876 
184 
7/9 
503 
415 
359 
36 
2 1 
3 2 3 
7 1 0 
l / i 
2 7 3 
5 5 2 
4 9 8 
U l 
3 3 5 
3 2 
5 2 4 
4 o 2 
16 7 
1 4 2 
3 1 
1 9 5 
5 6 
1 0 3 
6 9 17 
ι a 
2a 171 55 ÌOB 
2 d 
2 7 10 22 
l u 
6 9 o 
9 6 
1 n 
38 
59 5 
209 
19 
l d r , 
19 /, 15 455 25d 37 230 
1 l i 
2 3 
1 9 
3 0 
3 3 
L i d 
27 
i d i 12 21 
4 d 7 
30 208 
8 / 
15 / ', 
4 
10 1 18 3 
43 
32 
2 
25 
3 d 
27 
15 142 
27 
IC 22 13 
690 
lil 1 595 
1 12 
15 71( 
89 
1 1 
5 
13 
5 
9 
',3 11 13 7 
3 
70 
139 18 10 
550 
539 
64O 
79 7 
3 0 / 
29 
3 
¿87 
6 U 9 
I d i 
225 
4 l i i 
', 74 
72 
111 
514 
109 
17 IO', 3 
5 
11 
25 
lô 
1 9 9 
9 8 
1 0 1 
d l 
7 5 
3 6 
7 4 6 
58 
66 
175 
70 
9 
17 89 
60 
24 31 203 
',4 0 93 54 
85 
31 
68 
27 
346 
1 19 17 
7 16 1 li 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
465 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L S n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 G 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
', l o 
3 
4 
2 4 
1 
2 
', 
2 0 9 3 
3 5 4 
1 7 3 9 
5 C Û 
2 ¿ 3 
1 1 1 J 
8 1 1 
4 7 
1 2 b 
F r a n c e 
9 0 b 
5 8 
3 4 7 
2 1 
6 
3 1 3 
7 3 9 
3 1 
7 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 4 
3 4 4 7 5 5 0 
1 3 3 2 1 5 0 
2 1 1 3 4 0 0 
1 8 9 2 3 4 
1 6 1 7 8 
3 d 9 3 
7 
1 3 
7 2 
F U E R F U N K T E C H N I S C H E G E R A E T E , A U S G E N . M O E B E L , 
UNC A N T E N N E N 
0 0 1 
0 0 2 
O C J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 4 b 
0 4 8 
C 5 U 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
O d d 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 d 
Ιβυ 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 9 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 d 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 u 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 B 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 , 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 Β 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 Û 3 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 b 
7 0 8 
7 2 0 
7 J 7 
7 3 d 
7 4 0 
BCO 
Θ 0 1 
8 0 4 
ao9 
1 3 7 2 
3 9 4 5 
2 1 5 7 
2 3 G 3 
1 5 2 1 
3 5 a 
5 
3 3 
1 2 0 
l i l 
7 1 i 
1 3 9 
7 4 1 
1 7 G 0 
9 5 9 
1 7 7 
6 
5 
5 9 3 
9 3 7 
1 1 4 
1 9 
i i 2 7 
1 9 
9 
1 
1 2 
1 6 4 
2 1 7 
1 2 6 
1 9 
22 
1 
2 
·, 0 
1 
3 
1 4 
3 
2 6 
. 9 
1 
9 2 
b l 
1 3 
2 
5 0 
2 
i 
i 
2 
5 
1 
1 
4 
4 0 
4 9 5 
9 8 
4 0 
2 
1 0 
1 4 
2 
5 
5 
1 
i 7 
4 
l d 
. 1 
4 7 
4 0 
2 
3 
5 
33 
9 2 
4 9 
9 
3 
J J 
1 b 
22 
1 
4 1 
2 4 7 
1 4 4 
3 
9 
1 5 
1 
1 
1 
1 6 
22 
1 
1 3 
. 4 9 
3 
. 5 d 
5 
, 1 5 
2 7 
8 5 
5 4 
2 
4 
. 4 19 
1 0 4 
7 0 ' 
1 3 4 
4 2 
. 2 i 
7 
7 1 
l d 
9 
8 
. 4 
7 9 
6 
. 1 2 
b l 
2 8 
1 9 
. 9 
i 1 
. . 1 3 3 
ι η 
l i b 
7 
¿ 
1 
1 
1 
3 
1 4 
3 
2 5 
. 1 
1 
7 
10 
¡1 
2 
4 6 
% 3 
1 
6 
1 5 
1 
6 
3 
5 
1 
1 2 
bl 
ιό 
4 
1 7 2 . 8 1 1 
1 7 3 0 1 4 9 4 
5 3 4 . 1 3 2 3 
9 9 e 
7 
7 
. . 4 
5 
1 
6 
1 3 
2 
4 
2 
2 
1 6 4 
2 0 
4 '. 
1 
1 8 
1 
3 
. . 1 4 
1 
5 
1 
1 2 a 
4 3 ! 
8 
2 
a . 
5 
2 3 
1 5 a 
3 " 
a , 
. , 5 
3 
2 0 
7 3 
a 
1 
1 
9 
, , . , 
. . 1 
. , 4 
a , 
9 
3 
. , 2 1 
3 
ιό ! 22 
1 
a . 
. ι 3 ao 
2 4 2 
4 
I O 
1 0 6 
3 6 3 
1 6 4 
1 1 3 
β 5 8 
1 6 3 2 
9 3 1 
5 3 
1 2 2 
3 2 1 
4 2 
1 5 
1 1 
2b 
IO 
8J 
1 7 
4 4 9 
9 3 
6 
2 
1 0 
8 2 
12 
9 
2 
9 
3 
9 
5 2 
9 3 
1 3 
3 9 
3 2 
I t a l i a 
2 
3 
l b 
8 
% 
5 5 7 
1 0 1 
4 5 6 
2 1 8 
3 7 
1 9 d 
¿ L 
3 
4 6 
1 É H A E L S E 
3 8 9 
3 0 2 
1 4 6 
5 9 8 
a 
6 7 
1 
2 
7 
3 9 
3 1 
1 6 
d 9 
1 1 3 
11 
A l 
2 
991 
4 0 1 
2 4 
. 1
1 2 
7 
9 
1 
5 
1 7 
o 
1 2 
8 
2 1 
l d 
3 
2 9 
I L 
7 6 
1 0 
1 5 
1 6 
3 
. 5 5 
A l 
1 
. 2 
3 5 
2 
2 
11 
1 
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
G Z 4 l S F A t L 
©za J J R L ' A M E 
6 3 2 A R A É ' . S t U U 
0 3 6 K. ' i r iE I I 
d d O Ρ Α Κ Ι S I AN 
d L 4 i N C t 
7C'G I N O L N t S i t 
7 i 8 P H I L I P P I N 
7 J ¿ J A P O N 
7 4 0 H U N G K U N G 
O U D A U S T R A L I t 
1 0 0 0 M U N D E 
l u l O I N T R A ­ C E 
l u l l L X T „ A ­ C E 
1 0 2 0 C É A S S E 1 
1 0 2 1 A E L t 
l u J O C L A S S E 2 
1 0 J l . C A M A 
1 0 3 2 . A . A G M 
1 0 4 0 C È A S S t 1 
W E R T E 
EG­CE 
9 2 
1 2 
12 
l o 
l o 
5 6 
3 1 3 
1 3 
23 
1 Û 
4 4 
1 4 4 9 a 
3 7 5 7 
1 0 7 4 1 
5 b o i 
2 3 6 1 
4 6 9 0 
1 7 o 9 
3 B 0 
4 6 6 
B 5 1 5 . 9 9 =■! P A R U E S C ' A P P A R 
1000 RE/UC 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
7 B 1 3 
2 1 0 
4 . 6 
2 1 6 
: : i i 5 1 
a 1 4 , 
6 
l . 
2 
1 0 1 
1 6 1 
9 
3 3 8 
3 2 0 7 2 5 5 6 8 0 7 3 7 8 2 9 7 8 
7 9 3 8 1 3 6 3 2 0 2 5 4 9 5 
2 4 1 5 1 7 4 3 1 7 5 3 5 2 2 4 8 3 
5 2 2 1 2 2 9 7 3 5 5 3 1 2 8 2 
6 5 2 4 5 6 2 4 7 6 2 4 0 
1 cb2 5 0 2 2 0 1 4 7 9 1 0 7 9 
1 5 6 6 1 1¿ 
2 2 3 . I 
3 C 3 
1 0 3 1 0 2 
1 3 3 22 
3 1 6 1 1 7 
É I I S DE R A O I O T E L E P H O N I E , T E L E V I S I O N E I L . , 
A G I R E S O U E P E U B É E 5 , C O F F R E T S ET A N T E N N E S 
0 0 1 F R A N G É 
U 0 2 O E E G . L U X . 
O u 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L È M . F E U 
L O S I T A L I E 
0 7 2 R U Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 Ó I R L A N D E 
J 2 8 N . l f .V f c ' oE 
O 3 0 S O t U L 
0 3 7 F I N É / . N D t 
0 J 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S D I S S E 
D J B A U T R I C H E 
U 4 0 P U R T U G A L 
o,7 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y U G G O S L A V 
0 3 1 G K E C t 
0 b 2 T J R G O I E 
0 3 6 U . F . S . S . 
u s a R . C . A È É É M 
0 0 0 P C È C G N É 
O o 2 T L n t C O S C 
G b 4 H C N G R I E 
O d d R U U N A N I E 
O d a È O E G A M È 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R U C 
¿ U B . A C G E R I É 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 G É 1 B Y L 
2 ¿ 0 É . i Y I ' T É 
2 2 4 S O U D A N 
216 . M A U R I T A N 
231 . M A È I 
2 J 6 . H . V U L T A 
2 4 0 . N I o É R 
2 4 4 . T C H A D 
Z 4 a . S E N E G A L 
2 d 0 G U I N t t 
2 7 2 a C . l V O I R t 
2 7 d G H A N A 
2 3 0 . T C G U 
2 0 4 . C A H U M E Y 
2 3 6 N I G E R I A 
301 . C A r ' E R U U N 
3 1 4 . G A É U N 
3 1 8 . C U N G U J R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 B . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 J 4 E T H I O P I E 
3 3 a . A F A R s ­ I S 
3 4 2 a S Ü M A E l A 
3 4 G . K E N Y A 
3 5 2 . I A N Z A N 1 È 
3 d b M U Z A H b l U U 
3 / 0 . M A L A G A S C 
3 7 2 . R É U N I O N 
3 7 b . C G M U R E S 
J 7 B Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 Z M É X I g U E 
4 i b G U A T E M A C A 
4 2 1 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
111 N I L A R A G U A 
HO P A N A M , , 
4 4 3 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 3 b D O M I N I C . R 
4 b o . G l I A U t L O U 
4 6 ¿ . M A F T I N I G. 
4 6 4 J A M A I u U E 
4 b 9 É A R B A U U S 
4 7 2 T R I N I U . r o 
4 7 8 . L U K A l A O 
4 3 0 C O L O M B I E 
4 3 4 V É N É Z O E É A 
4 9 Z . S U R I N A M 
4 9 b . G U Y A N E F 
5 0 0 É J C A T t U R 
5 0 4 p t R U U 
5 0 3 J R t S I È 
5 1 2 C H I E I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
b U U C H Y P R t 
o J 4 L I B A N 
d U B S Y R I É 
d l 2 I R A K 
6 1 b I R A N 
6 2 4 I S R A É È 
d Z B J O R D A N I E 
d J Z A R A B . S E U U 
6 J 6 K i e l I T 
OiO B A H R E I N 
6 4 7 E T . A R A B E S 
d ­ , 9 'OMAN 
d d O P A K I S T A N 
6 6 4 I N U É 
d o 9 C É Y È A N 
0 7 6 B I R M A N I E 
d d O T H A l É A N D E 
0 9 ¿ V I E T N . S U C 
7 0 0 I l U O N E S I E 
7 U 1 M A É A Y s I A 
7 o · , T l MUR P . 
7 U G S I N G A P O U R 
7 J 3 P H I È I P P I N 
7 2 0 C H I N É R . P 
7 J 2 J A P O N 
7 J o T A I » A N 
7 - , ΰ HONG K I N G 
600 A U S I K A L I E 
B o l N . G u l N É É 
601 N . Z t É A N D É 
6o9 . C A É É D U N . 
1 4 6 4 B 
41 as i 
l a B O B 
2 3 o 7 2 
1 3 3 3 1 
6 1 7 1 
1 3 1 
2 9 3 
1 9 3 J 
6 9 0 d 
2 O B I 
3 3 9 0 
9 0 7 7 
1 1 16 6 
7 7 2 1 
5 2 7 5 
5 5 
3 9 
4 2 2 5 
1 6 5 4 β 
3 6 7 1 
1 1 1 
b b 
2 2 0 
5 0 / 
5 7 o 
2 1 7 
0 4 
1 1 5 
1 3 9 9 
2 I 6 B 
1 3 4 9 
4 5 0 2 
5 9 3 
9 5 
9 0 
d ' ) 
1 3 1 
2 4 
1 3 5 
4 J o 
2 6 
0 0 0 
1 1 
5 7 
3 0 
6 2 0 
J o o 
2 4 8 
4 0 
1 1 1 9 
7 3 
1 5 
20 
¡o 
2 0 
1 4 
(,Ο 
3 0 
1 2 
1 0 0 
d a 
2 0 
1 1 5 
2 4 2 9 
4 7 4 4 
d 7 d 
1 6 2 0 
3 0 
1 9 0 
1 2 1 
i / 
4 4 
1 7 b 
5 J 
1 7 
1 2 
1 6 9 
b 7 
1 5 3 
I 1 
5 9 
1 9 
O d d 
i a ie 
1 5 
1 1 / 
1 0 9 
7 6 4 
1 4 0 3 
1 5 9 4 
1 7 0 
8 2 
1 4 J 9 
1 2 4 
. d i 
2 7 0 
5 7 7 
4 B 5 o 
3 5 6 9 
36 
3 0 5 
1 4 1 
2 4 
19 
1 0 
4 7 8 
1 7 4 1 
3 b 
1 0 
1 4 0 
20 
5 3 1 
2 4 
2 1 
1 1 1 7 
1 2 0 
2 1 
3 3 1 
1 2 o 7 
6 2 6 
2 4 2 o 
1 2 9 
1 3 
5 4 
2 1 7 5 
6 5 0 3 . 1 1 9 6 1 
9 7 9 5 3 5 2 
5 9 8 9 1 2 2 4 2 
1 0 3 1 3 5 9 
1 9 4 7 4 9 1 
1 2 3 
1 5 6 1 6 
8 4 4 
1 3 8 6 3 1 1 
2 1 3 1 8 7 
5 4 2 1 8 
2 1 6 9 4 
4 8 2 2 4 
2 2 9 6 2 
2 3 2 9 2 7 1 
5 4 
1 8 
3 4 8 3 9 
1 2 0 3 3 0 5 2 
1 2 7 5 3 8 0 
1 0 2 
8 3 2 
1 2 9 1 6 
1 9 
5 1 
5 1 4 5 
2 6 
2 4 
1 1 4 8 6 7 
1 5 0 1 5 2 
1 1 5 1 
4 3 7 3 4 
2 3 9 2 
9 2 
9 7 
3 9 
1 3 
2 4 
1 3 5 
4 3 2 
1 7 2 
5 9 1 1 
1 
3 3 
2 6 
3 6 2 5 
3 5 9 
2 0 7 
4 4 
5 5 β 1 3 1 
7 6 8 
1 0 4 
3 
1 6 
1 8 1 
1 2 
3 2 1 1 
2 
2 
9 3 
5 7 
2 0 
1 0 9 
5 2 9 7 5 
5 7 6 1 2 9 
1 1 8 
6 9 2 7 6 
1 5 
a a a 
1 2 1 
1 0 
4 0 
1 6 
4 8 
1 6 
1 0 
1 5 3 
4 0 
1 3 7 
1 
4 5 
1 7 
4 1 6 5 1 
7 8 1 8 8 
1 4 
1 1 1 
1 7 8 8 
6 5 5 7 
3 0 0 4 4 
2 3 6 5 7 7 
2 
7 5 
É 5 5 1 
3 2 
1 1 5 2 0 
2 5 2 8 
1 6 1 2 4 0 
1 0 4 6 1 4 3 2 
7 3 6 7 0 
2 6 
1 8 0 1 1 
7 8 0 
1 1 4 
a a 
3 
1 7 4 
2 Θ 6 7 2 
1 9 
a a a 
1 4 9 
1 9 
6 3 
1 9 
e 3 3 4 2 
3 7 6 
a a a 
2 7 1 
1 0 5 0 
5 2 1 
6 6 6 2 
a a a 
4 4 
9 9 7 7 2 4 9 6 
1 2 9 1 1 1 0 4 7 6 
1 0 8 6 9 1 6 Θ 6 
6 6 4 1 
U 9 9 1 
2 8 2 9 9 0 4 
1 0 3 4 
1 0 9 1 5 
l 3 4 3 5 0 2 
3 8 8 8 , 1 3 2 1 
1 9 6 4 3 1 7 
2 0 5 3 7 7 7 
7 0 5 8 1 6 5 9 
1 0 1 0 2 7 9 2 
7 0 2 9 4 0 1 
1 0 9 9 1 5 7 6 
1 
1 2 9 
1 4 4 4 2 3 9 4 
4 1 8 0 8 1 1 3 
6 1 5 1 4 0 1 
8 1 
. , 6 6 7 
2 9 6 1 9 4 
2 9 0 2 3 5 
5 0 7 1 
3 0 2 8 
7 4 1 7 
BO 1 0 4 
4 8 2 1 3 3 
4 8 1 5 0 
3 7 3 8 
3 4 3 1 3 5 
3 
1 
. 1 1 1 7
. , . a 
3 1 
7 
1 1 3 
5 5 
2 3 1 
4 
5 3 7 2 2 
7 
1 5 2 6 
1 3 
2 o 4 
3 
1 
1 4 3 
3 
1 
2 
1 5 2 
3 2 5 
l u 
7 
9 2 
. . 5 1 
3 9 3 1 4 2 7 
3 3 5 7 6 8 2 
5 0 9 1 4 8 
2 5 9 1 0 1 6 
1 5 
1 9 6 
a . 
7 
4 
4 1 6 4 
5 
1 
1 1 
7 9 
1 3 4 
1 1 5 
5 5 
1 1 3 
1 1 
8 5 6 1 
6 9 1 4 8 3 
1 
5 1 
3 1 
2 0 0 1 
9 4 1 1 2 3 
4 2 9 3 5 2 
1 6 3 
5 2 
7 0 5 6 3 
1 7 1 0 2 
8 1 1 5 
2 1 7 
1 7 b 
5 1 β 1 8 6 0 
1 7 8 2 1 0 6 4 
2 5 5 
U O 4 
5 1 8 
9 
1 6 3 
7 
1 0 6 1 9 8 
7 9 3 5 9 0 
1 5 1 
1 0 
8 3 7 
1 
3 9 2 7 6 
1 4 
1 3 
2 b 7 4 b 
4 1 
2 1 
b b 1 9 0 
2 0 8 4 
7 4 5 5 5 
1 7 1 1 3 8 1 
1 1 2 8 
1 1 2 
7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L a n d e r 
Schlüsse l 
Code 
Pap 
1 0 0 0 k g Q U A N TITÉS 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
1C0U 1010 H l l 1020 102 1 1G3U 1031 1C32 104U 
28 275 
11 299 
S 4/9 
7 26b 
9 505 
2 091 
lo4 
54 7 
92 
7 
1 
1 
491 
367 
125 
i l l 
92 
753 
169 
951 
33 
2 373 
1 759 
614 
laO 
32 
3dZ 
4 
17 
1 
? 3 v 
0 0 8 
0 0 9 
9 9 9 3¿7 049 
6 4 0 
4 
4 0 
1 7 
171 
911 lib 
3 6 6 
Ì H 341 7 
Π 2b 
E L E K T R I S C H E V E R K E H R S S I G N A L ­ , V E R K É H R S S I C H É R U N G S ­ , V E R R É R F S ­
U E B E R M A C H U N G S ­ U N D V E R K É H R S S T E U É R G E R A E I É 
StoNAE-, SICHtRUNGS 
SCHIENENWEGE 
001 
C02 
OOi 
0 0 A 
005 
L7¿ 
07d 
G 30 
032 
0 39 
036 
03» 
040 
042 
048 
050 
Obd 
C64 
Odd 
2 04 
70S 
770 
3d(i 
390 
40O 
4)7 
480 
48'. 
578 
did 
d7A 
ddO 
bbl 
doü 
70o 
7 7B 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C71 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
54 
28 
1 
18 
12 
24 
23 
86 
b9 
53 
57 
16 
e A4 
Ab 
2 
1 
15 
2 
32 
1 
1 
95 
7b 
2 
70 
5 
17 
1 
29 30 
62 
(,,; 1 
40 
4 
1 021 
loa 91 1 
576 
269 
313 
1 
dA 
19 
9 
11 
1 
2 3 
i 9 2 32 1 
l d 
11 
SIGNAL-
ANDERE 
001 
002 
OOd 
004 
00b 
022 
020 
028 
030 
032 
034 
Odd 
G30 
0 40 
042 
Oía 
(HO 
052 
062 
204 
208 
212 
7 1(i 
221 
Hb 
2d b 
27d 
284 
302 
310 
314 
3 1(1 
322 
342 
17B 
390 
400 
417 
4ΰ7 523 604 62-, (,78 6 32 6 3d dd·, 
t,SI 
708 
740 800 
950 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
E R S A T Z -
R U N G S - · 
( ' O l 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 7 . 1 
O 30 
0 3 7 
0 3 4 
1 7 0 
2 6 
1 4 3 
d o 
Z l 
d d 
1 
3 4 
1 1 
- , S I C H E R U N G S - , U E B E R W A C H U N G S - UNO S T E U E R G E R A E T É F C E R 
V E R K E H R S W E G E A L S S C H I E N E N W E G E 
2 
3 7 
2 8 
9 
¿i 
Z d 
3 d 
5 9 
b Ζ 
3 2 
7 
3 
A l 
1 2 
2 
20 5 lb 1 24 30 
d l 
dB 1 
l d 1 
827 75 751 
4 9 8 
l i d 
2 4 6 
14 36 
8 2 18 II 4 7 7 
1 9 
1 J 
3 
1 I 
15 
1 2 
b 
i 10 1 1 b 2 
454 l o l 
Z 9 Z 138 
5 9 
1 3 8 
3 5 
2 7 
1 5 
1 0 
15 
4 9 
9 7 
2 0 
7 8 
1 1 
3 
6 5 
9 2 1 ) 52 
9 15 
l u 
2 1 
7 a 
1 2 b 
9 6 40 1/ 
i 
1 5 
U N D E I N Z É É T E I É É F U E R V E R K E H R S S I G N A L ­ , V E R K E H R S S I C P E ­
V E R K E H R S u E B E R r l A c l i U N G S ­ J N Û V E R K E HR SS T E U E R G E R A E TE 
8 
b o 
i a 
4 
7 
1 1 
n 
21 
2 9 
1 1 
6 ¿ ¿ 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
1000 ICIO 101 1 Iu20 .CZ1 1GJ0 U J l 1032 l u ­ 0 
. P C L Y N . F K 
S . I C I . P R U V 
D I V t R j NC 
P i l F T S F R C 
S L C R E T 
M C Ν O t 
l . N T K A ­ C É 
t x T R A ­ C É 
C L A S S t 1 
217 10 
1 0 3 3 9 7 
3 5 6 i C J 
1 1 7 o J B 134 7e5 
Β 9 8 5 9 
4 Í 4 ­ . d 
4 2 7 9 4 
3 5 5 3 
5 a ç a 1 o35 
40 
105 
4 6 1 4 5 
1 8 5 0 2 
2 a 2 4 3 
1 2 0 1 6 
4 4 5 3 
1 5 6 6 C 
3 0 8 8 
4 3 2 2 
4 6 2 
33 585 20 128 
4b7 
47B 
7. d 
802 
205 
166 
ob 
15 558 
11 961 
104 49 
45 748 
5β 749 
4Θ 340 
34 406 
9 645 
105 
682 Ib­
li 615 
21 299 
34 316 
24 025 
6 359 
9 687 
155 
·, in 
544 
UtJtRWACHUNGS- UND STEUERGERAEIE FCER 851t 
APPAREIÉS E È É C T R I U U E S OE SIGNALISATION, DE SÉCURITÉ, DÉ 
CCNTROÈE ET DE COMHANOE PUUR VUIES DE CUMMUNICATI UN 
APPAREILS DÉ S IGNAL1 SATIUN. DE SECURITE, DÉ CUNTRUÉÉ El DE 
ÉUMHANDE POUR VOIES FERREES 
13 
2 
11 
5 
OUI 
0U2 
003 
004 
U05 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
040 
050 
030 
0o4 
O G 6 
204 
206 
.70 
ioo 
390 
400 
417 
480 ·,;, 
526 
616 
67 4 
bbO 
oo­
bau 7uo 
728 
OLO 
lOuO 
1010 
loll 
1020 
1021 
1030 
1031 
1002 
ID.,0 
001 
Ou 2 
LUd 
004 
C05 
022 
U2b 
028 
0 30 
Ld2 
034 
03b 
038 
Jíj 
U-,7 
040 
GbO 
0 3 . ' 
0 0 7 
l o i 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 b 
l d l 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 4 2 
3 / o 
3 9 0 
4 U G 
4 1 7 
4 0 7 
5 2 8 
l i J I 
b 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
o d o 
6 6 4 
6 3 4 
7 J 8 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 J 
l o l l 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1 0 J J 
1 0 J 1 
1 0 J 2 
1 0 4 G 
F R A N C E 
B É É G . È O X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I F A È I É 
R O Y . O N I NuRVcGE 
S U E D E 
F I N E A N U E 
C A N t M A R K 
S O I S S E 
A U I R I C H É 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U u U S E A V 
G R t C t 
U . ! · . S . S . 
H J ' N G K I É 
R J U H A N I E 
. M A K J C 
. . . L G É K I É 
E G Y P T t 
M J Z A H B I Q U 
R . A F R . S J D 
E T A 1 S U N I S 
H r X l J j É 
C I . C t j H B I E 
V E N É Z U É È A 
A R G r N I I N E 
I R A N 
I S R A L L 
P A K I S I A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N É S I E 
C O l ' I t S U D 
A U S T R A L I E 
H 0 N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A É É É 
C É A S S É 2 
. É A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
­¡ Ho 926 
J b 
2 3 7 
o d 
l i · , 
2 1 2 
1 2 0 9 
3 7 3 
7 ¿ 0 
9 3 0 
1 7 2 
ι a o 
817 
i l d 
3 1 
3 7 
3 0 6 
2 0 ¿23 27 12 
2 0 9 s 
2 2 1 24 1 / . 
1 5 
3 1 5 
3 0 
2 9 2 
2 1 2 
4 0 7 
3 8 2 
1 7 
d ' i l 
8 4 
12 ¿Bb 1 2bl 
Clo 
7 3 4 
6 0 6 
B 9 3 12 254 
J / o 
2 0 
1 4 9 
5 1 
1 135 129 a 
110 
57 
1 J 6 
2 0 ¿7b 27 
l b î 17 7b 
10 2 
19 1 
4 1 1 
7 8 1 ­
7 0 1 
1 9 7 
E 8 7 
1 1 
7 5 4 
1 9 4 
3 7 
. 16 
111 
8 8 
l b 
1 11 
7 1 0 
7 0 9 
3 7 3 
7 1 6 
9 ¿ 9 
3 7 
5 7 
7 b 3 
9 9 
3 1 
H.A. 
12 
1 9 2 a 
2 0 9 
172 lb 227 30 292 212 397 380 17 278 10 
9 710 823 
8 a a ¿ 
6 6 6 3 
2 4 1 4 
1 9 9 a 
1 
1 9 0 
J d 4 lb 
3 b O 
3 3 3 
A P P A R E I É S DÉ S I G N A L I S A T I O N , DÉ S E C U R I T E , D l C O M R U É È ET D E 
C U M M A N D E PUUR A U T R E S V O I E S DE C O M H U N I C A T I ON OUE F E R R É E S 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É É É H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s J É D É 
F I N L A N D E 
D A N t H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
O R I C E 
l U R G U I t 
T C H t C U S L 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
È 1 B Y É 
S U U G A N 
. S É K É G A È 
L I B É R I A 
G H A N A 
. O A H U M E Y 
. C A M É R U U N 
G U I N . t . . U . 
. G A B U N 
. C O N G l I B R A 
. Z A I R E 
. S C M A c Ι Δ 
Z A M B I E 
R . A F R . S O D 
É T A I S U N I S 
M E X l G U t 
. M A R T I N i t , 
A R G E N ! I N É 
È l l i A N 
I S R A É É 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
1 N U É 
L A U S 
P H I L I P P I N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
S O L I . P R U V 
M O N D E 
I I I R A ­ C c 
t X T R A ­ C t 
C É A S O E 1 
A É É É 
C L A S S t 2 
. Γ Δ Μ Δ 
. A . A O M 
C L A S s É 3 
1 4 J 
4 o l 
7 3 9 
2 7 5 107 
l b b 
9 1 
0 7 
dO 
10 9 8 234 U / 
3 9 
4 9 114 
I L ' / 111 l d l 74 
o b 
1 6 dl 12 H 
l b 
3 0 19 
¿ b .17 . 7 50 14 10 103 40 
1 6 6 ¿0 
J b 
3 6 l b l bl 10 . 3 / · , 14 
l a 
1 6 4 
6 7 
19 21 
662 781 1­d 567 71U 333 233 140 1 i l 
2 7 1 
5 6 
1 7 8 
4 0 
i 
20 
14 
l d 
1 0 14 
1 ' , 
2 6 
3 2 
2 3 58 
3 7 1 
J b 
1 9 
156 37 42 8 1 
2 6 
14 1 10 
2 1 
8 6 
1 0 
1 6 
2 
2 0 
1 0 3 
5 4 4 
5 5 9 
1 2 4 35 435 17', 
9 6 
J 
1 4 
108 1 
1 9 
1 37 
74 
'.b 
l d ' , 
j 
9 5 8 
7 0 0 
1,99 
7 0 
4 8 
6 2 8 
4 6 
7 3 
1 0 7 
l O d 
5 2 7 
oi 125 
4 d 
U 
9 0 
4 2 
7 0 7 
1 1 / 
1 1 2 1 
4 1 0 
1 4 ' , 
7 6 7 
1 5 6 
6 8 
1 1 1 
35 
1 il 
1 1 26 lo 19 
¿ 1 6 
8 1 6 
4 0 0 1(14 555 165 
15 
1 ,1 
1 9 5 
17 178 1 13 
P A R U E S E l P I É G É S U E l A C h E E S D ' A P P A R E I L S OE S I G N A L I S A I 1 U N , OE 
S L C U R I I É . C E C O N T R O L E ET OE C U M M A N D E P . V U I E S LÉ C O M H U N I C A I I O N 
O U I R A N G É 
U O Z B É È d . É U A . 
0 0 3 P A Y S ­ L A S 
C 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 3 I T A L l t 
0 ¿ ¿ R ' . Y . O N l 
0 2 6 I R l u N ' i t 
0 ¿ 3 N U I V É ­ E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 7 F I N L A N D E 
L J 4 D A N E M A R K 
7 9 
¿ 8 9 
1 9 9 
1 9 
3 7 1J¿ l o 4 
1 8 24 
t 1 
3 
9 5 
1 j 
10 
I 1 
5 7 
1 0 2 
1 2 9 
•,i 
8 
i l 25 132 
l d l 
· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
" ) Voir notes par produits en fm de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
O i o 
G 3 3 
OIO 
O l l 
CIP, 
0 5 0 
O b Z 
0 6 2 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 B 
6 0 4 
6 2 4 
6 i o 
6 6 4 
6 7 6 
7 4 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N ' 
EG-CE F r a n c e 
1 3 
1 3 
1 
5 
7 
Ί 
a 
1 3 
1 1 
1 4 
6 
2 
-1 
, 1
: 1 
¿ J 7 
1 7 
1 5 0 
1 0 6 
3 8 
s O 
1 
1 9 
1 4 
E L E K T R I S C H E G t R A É I E 
S I G N A 
E I N B R 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
O o ü 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 B a 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 B 
6 2 4 
7 0 0 
Ì O G O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4O 
E É E K T I 
A O S G F f 
O E R G È 
0 0 1 
0 0 2 
O C J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
U 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
b O B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
B e l g ­
1 
5 ο 
3 5 
23 
α 
3 
1 7 
1 
1 4 
Z U M G c B É N 
­ E N ( A U S G E N . G t R A É I E DÉR 
1000 kg 
L u x . N e d e r 
a 
3 
1 
1 
3 
1 
. 
a n d 
l i 
1 2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
l i 
1 3 
2 
6 
1 
a 
I J 
1 7 
4 
. 4 
1 
i 1 
1 4 7 
3 7 
b 1 1 0 
i 6 7 
1 
1 
. 
5 1 
9 
a 
a 
1 4 
I ta l i a 
6 
VUN HUEROARÉII ODER SICHTBAREN 
TARIFNRN 
J C H S ­ ODER D I E B S T A H L A L A R M G E R A E T E , 
1 i 
1 7 
2 7 
H 
I A 
5 
1 
J 
5 
d 
3 
9 
6 
b 
1 7 
3 
1 
Ζ 
1 
ζ 
7 
/ . : .' Ι 
1 
2 
1 0 
i . 
i 
1 9 4 
6 9 
l o d 
7 0 
3 6 
3 3 
3 
1 1 
i 
( I S C H E G E R A E T E 
. E I N B R G C H S ­ , 
O N D N I C H T I N 
1 1 7 
U d 
1 17 
6 3 
5 b 
2 2 
. 1 
1 i 
7 / 
1­1 
1 1 
d b 
4 1 
1 2 
¿ 2 
9 9 
3 1 
5 
1 
2 
1 
. 1 0 
4 
b 
7 I 
2 
¡ ι 
2 
ι 
Ι 
1 7 
1 
2 
1 
7 
2 
3 
2 0 
1 7 
9 
1 0 
3 
1 
4 
1 0 
a 
ι 
i 
a 
ι 
5 
1 1 
5 
Ι Α 
1 7 
7 
­3 
1 
2 
2 
­. 1 
3 d 
9 
6 
2 3 
2 
1 0 
1 
Z U M G E B E N 
1 
. 4 
7 
5 
3 
Ζ 
Ζ 
1 
1 
. • 
VUN HOER­
. B509 UNU B516 ) 
FEUÉRHEÉDER U . 
. 
6 
5 
2 
2 
I 
. 
­ OD 
D I E Ü S T A H L A L A R H G E R A E T E , 
0 5 U 9 U N D 
1 9 
1 8 
2 1 
1 7 
4 
5 
9 
1 0 
3 
6 
.S ICHTBAREN 
FEUERHEÈOER 
E516 ΕΝΤΗΔΕΤΕΝ 
1 9 
. ! 
1 
1 Å 
2 
1 
. 2 
1 
. . . 1 
b 
1 
1 
1 
. 1 
1 7 1 
9 
2 
7 
3 
3 
J 
1 
I U 
3 E R G I . 
l i 
2 
1 3 
1 1 
. 3 
1 
2 
5 
1 
.' 1 
¡1 
6 7 
3d 
4 4 
J 7 
1 7 
2 
S I C N a , 
U N C 
6 9 
9 
5 4 
10 
1 3 
l i 14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
L d d 
U J J 
0 4 0 
G 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
u 5 2 
U o 2 
Z O O 
3 9 G 
4 0 0 
3 2 o 
b U 4 
b 2 4 
b3b 
b o i 
a l a 
7 4 0 
Ì O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 D J 1 
1 0 J 7 
1 0 4 0 
B 5 1 7 
S . I I S S t 
A G I 1. I L H É 
P . R T U o A È 
E S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I É 
T C H t C U S L 
. A E G È K I E 
k . A l t i . o U D 
E T A T S U N I S 
A R G É N I I N E 
È l o i n 
I S R A E L 
K ' i w t I T 
I N C É 
n I R M A N I E 
h U N G K O N G 
M 0 N u E 
I . N T F . A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A s S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. É A M A 
. A . A U M 
C É A S S É 3 
A P P A R 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 2 
2 4 o 
3 0 
5 4 
Z I G 
­ i 
1 3 
1 6 0 
2 b 
1 0 b 
o J 
',­, . 2 
4 2 
3 2 
1 7 
2 2 
20 
2 111 
b 9 · . 
1 7 4 7 
1 ¿ 7 3 
ο · , 3 
Ì 10 
1 7 
4 J 
1 6 4 
F r a n c e 
3 
J J 
2 7 
11. 
3 2 
. 
2 6 
6 
i l 
a 
2 
1 
3 2 
. • 
d 2 B 
7 2 b 
1 0 2 
1 8 7 
I C I 
1 1 b 
1 3 
9b 
; I È S E I E G T R I Ü U E S D E 
V I S U E L L E , A O T R E S U U E 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
4 1 
2 1 
7 6 
16 
9 
I L 
4 
. 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
6 
a 
. a 
. 1 0 
a 
a 
2 0 
2 
. . . . . a 
2 0 
1 9 8 
1 0 8 
8 5 
6 1 
1 8 
2 9 
, a 
(BR) 
1 
1 
1 5 3 
2 1 5 
3 
7 
1 7 7 
2 
1.3 
1 6 0 
. 3 0 
4 1 
¿ b 
1 0 
4 1 
17 
2 2 
b 9 8 
J 2 9 
7 6 9 
9 0 4 
5 1 4 
1 4 4 
2 
l d l 
S I G N A L I S A T I O N ACOCSTIOUÉ OC 
CEUX DES NOS . B509 ET 8516 
8 5 1 7 . 1 0 A P P A R E I L S A V E R T I S S E U R S P O U R L A P R O T E C T I O N C C K T R E L E 
a Ol 
O l i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 2 2 
υ 2 o 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
Ο­,Ο 
U 4 2 
0 4 3 
O d o 
0 5 2 
C a i, 
O b O 
7 O 4 
2 0 8 
2 7 0 
7 77 
2 6 8 
321 
4 0 0 
4 1 2 
4 b ¿ 
4 5 3 
4 3 4 
5 G B 
B 2 4 
7 0 0 
l O d ò 
101 J 
1011 
1 0 2 0 
102 1 
10JO 
1C31 
1032 
1Û4J 
L ' I N G 
F R A N C E 
B E È G . É G X . 
P A Y S ­ B A S 
A È É C M . F E U 
I T A É l L 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N.JKVÉ.3É 
S U É U t 
F I N É A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y ' l U G U S É A V 
G R E C E 
T U R ­ U l t 
U . R . S . S . 
P U L C G N E 
. Í A R Ü L 
. A L G É R I E 
E G Y P T E 
. G . I V O I R E 
N 1 G C R 1 A 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
MEX l a l J E 
H A Ï T I 
. G G A O E L U U 
V E N E Z U E L A 
B R E S I È 
I S R A É É 
INDONESIE 
I l C H D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C É A S S É 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. A . A U M 
C L A S s t 3 
Î N D I t E l s I M I É . 
3 5 1 
3 5 9 
5 3 7 
1 9 o 
5 3 9 
l o i 
1 9 
6 0 
1 1 9 
1 6 9 
9 1 
1 5 9 
1 l ì 
4 0 
2 1 8 
8 4 
J l 
¿ 2 
23 
32 
3 8 
l b b 
l d 
1 7 
d d 
¿ 2 
7 J 
3 5 
23 
l d 
1 9 
3 9 
1 5 
1 1 
4 169 
2 082 
2 G87 
1 445 
3 1 0 
5 7 9 
7 . 
Z l d 
o 2 
a 
1 1 j 
6 
2 2 
U O 
7 
. 1 
2 
7 
. 2 6 
2 0 
i 
2 3 
2 
3 2 
1 3 b 
7 
1 7 
. 6 1 
. 2 3 
l d 
3 0 
1 4 
7 4 1 
2 5 7 
969 
1 2 9 
4 1 
3 7 9 
4 0 
1 9 5 
7 5 
8 5 1 7 . 5 0 APPAREILS ELÈCIRIGUES DE 
U O l 
O d 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 i O 
0 3 2 
ÜJ ' , 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 G 
Ü 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O b d 
O o O 
0 0 2 
O b i 
Oao 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 Θ 
2 7 2 
d 0 2 
3 . 7 
i ! . 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
i l o 
3 7 2 
3 9 i 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
A l o 
4 7 8 
4 Θ 0 
4 0 4 
49 6 
S L O 
b o ' , 
5 0 o 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 a 
O i Z 
o l d 
6 2 4 
0 3 2 
b i b 
b l l 
boO 
6 6 4 
6 B G 
/ U J 
3 2 
100 
5 
4 7 
, 5 
7 
1 
. 1 
. a 
. 
. . . . 
â 2 1 
3 
. a 
. . 
a 
­
2 1 8 
1 3 7 
8 1 
d O 
b b 
2 2 
2 1 
. 
2 
8 5 
3 4 
6 
5 
9 
3 
7 
1 0 
3 
3 
a 
a 
. 
a 
. . 1 
ï 
i 
a 
. . a 
, 3 
1 9 0 
1 7 8 
6 7 
4 3 
d l 
1 9 
5 
S I G N A L I S A T I O N ACOLST 
A U l R E s O U ' A V E R T I S S E U R S POUR P R O T E C T I O N C O N T R É 
C É N D 1 E ET S I M I É . 
F R A N C t 
G t É G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A É l É 
R O Y , U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N U R V C t 
S U E D t 
F I N E A N D E 
C . N É M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U K T U G A E 
E S P A G N E 
Y U U G U ­ i L A V 
G R E C E 
T U R C U 1 E 
U . R . S . S . 
P U E O G N t 
T c l i t C Û S È 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A É 
. C . I V U I R E 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G U E A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M ü Z A H B l ü U 
. M A C A u A S C 
. R É U N I O N 
R . A F R . S U D 
t l A T S U N I S 
C A N A U A 
M È X I . ­ U t 
G U A T t M A L A 
. C U R A C A O 
C U É c M B I E 
V É N È Z U E È A 
. G U Y A N E F 
É J U A T E U R 
P E R U U 
B R t S l C 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É l É A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F O O 
K U „ t I T 
E T . A R A B E S 
P A K I S I A N 
I N D E 
T H A l É A N D E 
I N D O N E S I E 
1 361 
9 / 4 
1 335 
7 1 9 
7 7 7 
4 0 4 
1 0 
1 1 
l d l 
H o 
2 5 5 
2 G S 
8 4 4 
b i d 
l o / 
5 3 1 
5 7 ο 
3 1 9 
4 0 
.19 
3 2 
1 ­ , 
2 5 
8 b 
2 5 
) l 
1 3 4 
2 5 
l a 
1 7 
32 
1 0 
19 3 
l d 
1 / 
1 4 
2 3 
1 9 
1 4 
A3' , 
4 0 2 
9 1 
6 2 
1 2 
I 1 
1 2 5 
o 7 
l b 
1 2 
1 9 
1 7 9 
8 8 
l o 
/', 2 5 
5 1 
1 0 5 
1 5 b 
d l 
2 3 
1 1 
2 0 
¿ 2 
1 5 
1 4 
E T SON R E P R I S A U X N O S . B 5 C 9 
, 
1 7 d 
5 1 
l d l 
70 5 
1 5 8 
. 1 3 
3 6 
1 5 
7 0 
7 0 
5 
8 7 
1 1 0 
4 
1 2 9 
l d 
3 5 
3 
. 2 
d 9 
. 7 2 
1 5 1 
2 2 
9 
1 0 
2 5 
1 0 
9 
1 
. 7 7 
1 3 
1 3 
7 9 
7 8 
3 5 
2 1 
l b 
2 9 
5 
3 9 
2 2 
3 d 
1 3 
1 0 9 
2 
1 5 
7 
9 
. 1 
1 4 2 
. 9 4 
8 
, 1 
2 
2 
. 3 
2 5 
7 
2 
7 0 
1 
1 9 
. . , . 4 
1 
. . . . . 7 
7 
. d O 
, 
. . a 
. I 
1 
9 
2 
7 
7 
6 3 
5 3 
. 7 9 
5 5 
1 0 
. 1 1 
8 1 
8 
2 4 
1 4 
2 
8 
8 
7 
1 7 
lô 
4 
1 
1 0 6 
1 1 3 
7 4 b 
4 6 7 
2 3 
3 
1 0 
1 2 
b 7 
2 b 
9 B 
1 7 J 
1 0 
7 5 
7 6 
7 d 
1 0 
1 0 
3 
"/ 
a 
1 
5 
3 4 
. 1 
9 
l 
a 
d O b 
9 3 1 
6 7 · , 
b d O 
3 b 7 
9 9 
1 
3 
1 5 
l u l l a 
. . 5 
1 
7 9 
. a 
. 1 0 
u 
. . a 
. a 
7 1 
1 1 
d l 
4 5 
1 
1 2 
a 
3 
VOL, 
2 1 1 
4 8 
2 36 
1 3 5 
7 9 
1 6 
4 0 
9 9 
1 1 0 
6 2 
4 3 
2 
4 
1 6 9 
8 
4 
1 7 
2 0 
3 
9 
. 
5 7 
3 
1 
l a 
a 
a 
1 415 
6 2 9 
7 8 6 
6 5 3 
3 3 0 
U O 
9 
1 3 
2 2 
.OU V I S U E L L E . 
LE VOL 
E T 
1 
6516 
3 5 0 
6 7 9 
l d 4 
b l 7 
1 5 4 
1 0 
3 
l b b 
3 7 4 
7 7 4 
1 2 7 
, i 7 1 
4 7 9 
5 8 
2 8 0 
4 3 4 
1 3 9 
1 2 
4 
1 3 
1 4 
1 5 
l d 
1 
4 
1 0 
1 5 
. . 1 3 
1 1 
7 
j 
a o 
4 5 
3 7 
2 9 
4 
1 
9 
3 3 
4 
1 1 
7 / 
8 7 
1 1 
1 1 
9 
7 5 
3 9 
1 9 
d 
1 1 
l b 
d 
4 
4 
, L ' I N ­
8 0 6 
1 1 6 
7 6 
5 2 1 
3 1 
6 
6 
3 9 
B 
3 1 
6 4 
1 7 
1 4 
6 3 
8 6 
3 0 
1 6 
ΐ 
I B 
1 6 
2 3 
3 
5 0 
. a 
5 7 
1 
1 
1 4 
i 1 
3 2 4 
3 2 4 
1 
1 0 
8 
1 0 7 
3 4 
4 
a 
9 
2 
2 4 
2 
6 
1 7 
7 
7 
2 
3 
l î 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
468 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
7 0 b 
7 3 2 
7 4 U 
O O O 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
6 
3 
1 
1 
1 1 6 4 
4 t 9 
6 7 b 
4 3 1 
1 9 7 
2 3 0 
2 B 
4 6 
1 4 
­ UND EINZ 
France 
3 
1 
1 
1 8 5 
5 0 
I d o 
4 3 
17 
d ­
1 
12 
¡0 
er­Décemb 
looo 
Belg. ­Lux 
re 
kt 
Neder land 
52 26 
21 11 
25 17 
i 12 
2 9 
17 5 
15 
1 
« 
e : 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
1 
. ­
6 2 2 
¿ b b 
3 b 7 
2 9 b 
1 4 3 
d 7 
1 
3 
4 
É L T É I È E FUER E È C K T R I S C H É GERAETE ZU" 
V O N H O E R ­ COÉK S l C H T B A R c N S I G N A L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T R 
2 4 
1 3 
3 6 
9 4 
1 9 
1 
1 
1 2 
1 
o 
5 1 
8 
2 
1 7 
6 
1 
2 
7 
. d 
ó 1 
1 
; i ι 
Ί 
342 
187 
l b b 
127 
8 9 
1 8 
1 
6 
1 0 
d 
1 
1 
7 
2 
3 
3 7 
1 7 
7 - , 
1 2 
6 
1 0 
1 
6 
2 
4 
a 
35 
9 
9 
, 
ISCHE FESTKONDENSATOREN, DI 
E I N S T E L L B A R E K O N D E N S A T O R E N 
E L E K T R O E Y T K O N O E N S A T O R E N F U E R F E R I 
E R E O U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
soa 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N D E R E 
F E R N H t 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O b O 
G b 2 
0 b 4 
0 6 6 
0 6 b 
2 0 4 
NZ- UND MESSTECHNIK 
4 8 
1 4 0 
0 0 
1 7 0 
4 9 
8 7 
2 
22 
6 7 
2 2 
2b 
d l 
6 2 
3 
1 5 
11 
1 0 
1 3 
4 
3 
d d 
3 
1 9 
4 
d 
1 2 4 
7 1 
3 
d 
i 
β 
3 
1 
Ι Α 
2 
i 1 
I 140 
4 8 0 
6 5 6 
5 4 2 
7 9 6 
4 8 
i 6 5 
FESTKONSÉ 
1Å 
5 
1 1 
2 
4 6 
3 0 
1 6 
5 
3 
6 
b 
1 
NSATDRÉN 
L Ü E ­ , HOCHFREQOENZ­
2 4 1 
3 1 5 
2 7 0 
1 8 9 
1 3 4 
1 , 7 
7 0 
3 1 
8 8 
4 0 
4 4 
5 1 
1 1 3 
1 1 
o d 
3 6 
1 9 
5 8 
3 
21 
i 
¡9 
2 1 
1 6 
1 
9 
ι i 
3 
5 
3 
i 1 
1 
1 
7 
i 
1 
3 
11 
1 
1« 
1 
ALS ELEI 
, TUNFRÍ 
2 
1 
, 
( 
a 
. 
3 3 
3 
â 
1 7 
a 
30 
12 
π 
¡2 
132 
6 6 
e d 
d d 
17 
d 
. . 3 
lEHKONDENSATUREN UNO 
Italia 
2 
1 
1 
, 1 
¿ 7 7 
1 3 6 
1 4 1 
7 2 
2 1 
6 7 
2 
1 0 
­
GEBEN 
3 7 
• 
7 5 
1 5 
6 1 
5 0 
4 4 
2 
, . 
ANDERE 
I M E L D E ­ , HOCHFREQUENZ­, TCN­
> 2 
58 
! 15 
β 
> 33 
1 
6 
4 4 
5 
6 
β 
S 
a 
7 
. a 
2 
3 6 
β 
3 
2 
3 
• 
î 2 5 9 
ι B3 
> 176 
ι 170 
> 109 
6 
a 
. . 
1 9 
b d 
2 0 
. 3 0 
3 2 
1 6 
2 d 
1 7 
1 9 
¿ 1 
b 4 
3 
7 
b 
5 
1 1 
2 
1 4 
. 
3 
d b 
13 
. 1
. 11 
3 
1 
14 
2 
i 1 
­
4 9 7 
1 7 b 
J d b 
3 1 6 
l d o 
3 1 
. . 1 8 
TROÈYTKÜN0ENSATUREN 
21 
10 
54 
14b 
77 
2 ί 
1 9 
a j l 
¿ 2 9 
8 3 
i l 
4 1 
F U E R 
JUENZ­ UND HESSTECHNIK 
/ 39 
2 2 4 
1 
1 0 1 
2 6 
> 43 
4 
1 2 
2 9 
9 
2 5 
5 
1 7 
4 
7 
1 
1 
2 
l i 
l b 
1 2 0 
1 0 4 
6 9 
1 9 
3 7 
¿ 9 
1 / 
1) 
92 
5 
1 6 
8 
·> 7 
1 
2 
', 9 
• 
1 0 o 
6 
8 9 
E l 
4 
l b 
. 7 ¿ 
2 
I 
1 
1 
1 
6 2 
7 6 
1 3 
4 8 
. 7 1 
b 
1 0 
1 2 
1 6 
• 
κ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
70ο 
112 
1 1 0 
8 0 0 
0 0 9 
9 5 0 
Ι Ο Ι 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 d l 
1037 
1 J 4 0 
S I N L A P U U R 
J A P U N 
H C N G K U N G 
A U S T R A L I E 
. ¿ A l E C Û N . 
S G C T . p N U V 
M C Ν C E 
I , T R A ­ C E 
E A T R A ­ L Õ 
C L A s S t 1 
A t L t 
C L A S S É 2 
. L A « A 
• A . A O H 
C L A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 
5 
7 
5 
7 
7 
B 5 1 7 . 9 0 P A R U E S ET 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
d d O 
0 i 2 
0 3 9 
O d o 
0 3 8 
Û 4 0 
J · . . 
U'Vo 
0 5 0 
0 5 b 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
. d B 
3 9 0 
4 0 0 
4 a 0 
A d A 
5 J 8 
b o ­
t i l o 
6 2 4 
d d d 
7 d 2 
a i o 
1 0 0 0 
101G 
i o n 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 s 2 
1 0 4 0 
8 5 1 6 
0 3 
3 3 
13 
3 9 
1 i 
63 
1 7 2 
2 1 6 
i'. 5 
6 U 7 
B 5 9 
d u 9 
­11, 
4 0 3 
1 9 7 
France 
1 
1 
¡0 
3 7 
1 1 
• 
2 258 
59 3 
1 665 
7 B 6 
3 8 8 
l o i 
92 
9 0 3 
1 0 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
1 
• 
4 9 2 
7 44 
2 4 8 
1 4 4 
4 0 
9 9 
7 b 
. 5 
Neder land 
lã 
191 
1 9 9 
2 9 4 
71 b 
151 
7 d 
7 0 
» I L C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I É S EL 
S I G N A È I S A I I O N A C O U S T I O U E 
FRANGE 
B L È G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L É M . F E D 
I T A L I t 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S . I É O t 
F l N È A . N O c 
L A N L H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T J O A L 
E S P A G N E 
Y ' l U G U S É A V 
GRECE 
U . R . S . S . 
P U L C N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S O U 
E T A T S U N I S 
C C È C M o I E 
V t N É Z U É É A 
B R E S I È 
È I B A N 
I R A N 
I S R A E I 
I N U E 
J A P O N 
A U S T R A É I t 
M U N D É 
I N F R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C É A S S É 1 
A t L t 
C L A s S t 2 
. L A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
3 
1 
7 
1 
3 6 b 
7 1 1 
5 8 2 
3 0 8 
d d d 
1 4 8 
19 
2 2 8 
d u 
9« 
363 
9 4 
23 
i i ­
i i 
17 
2 7 
·, 7 
l d d 
1 4 
2 5 
6 7 
1 6 4 
31 
6 8 
4 1 
1 1 
9 / 
J b 
I U 
10·, 
2 5 
9 3 b 
8 0 1 
1 8 4 
6 2 3 
9 9 , , 
d b d 
l d 
4 2 
2 0 0 
a 
b . ' 
2 5 
1 2 
d d 
4 8 
b l 
5 1 
¡% 
P i 
i i 
1 6 
3 1 
2 2 
1 0 
b B O 
1 5 4 
4 2 6 
2 6 J 
1 2 3 
1 3 6 
l b 
3 7 
2 6 
OU VISUÉÉÉÉ 
4 6 
. 1 9 
JO 
1 
6 
. . a 
1 
3 
2 
2 
I t i 
" 
l d ' ) 
9 6 
4 2 
4 1 
1 9 
1 
1 
. . 
C O N J E N S A I E U R S E É E C T R I JUEJS , F I X E S , 
6 5 1 a . 1 1 C L N O E N S A T E G R S E É E C I R C É Y T I U U E S DE 
0 0 1 
O o 2 
Ü L J 
O u i 
o O b 
0 2 2 
0 2 o 
O d d 
OiC 
0 17 
0 3 4 
O d o 
O d o 
O A C 
L l 7 
C ­ . o 
0 4 8 
0 5 0 
O d ¿ 
O b o 
O d O 
0 6 2 
0 6 4 
O d d 
0 6 8 
20 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
bob 
5 1 2 
5 2 8 
d i o 
6 2 4 
d o ' , 
7 0 6 
7 3 2 
7 d d 
740 
8uO 
8 0 4 
1GG0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
10¿1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
M E S U R E 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P U S ­ B A S 
A É È t M . F E O 
I T A É l É 
R L Y . U N i 
I R L A N U É 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
H A È T L 
Y J U G O S L A V 
G R E C E 
Γ J K U U I t 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
O U É G A H I E 
. A L G É R I E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
B R É S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E E 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P U N 
TA I R A N 
H O N G K O N G 
A J S T R A É l É 
N . Z E L A N D E 
M O N D É 
I N T K A ­ C Ë 
É X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A É É É 
G É A S S t 2 
. É A M A 
. A . A O H 
C É A S s E 3 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
i 
2 5 
I L 
1 4 
1 2 
6 
l o i 
903 
0 1 2 
7 d 9 
9 0 1 
C 9 d 
3 b 
5 2 1 
2 9 0 
A d d 
9 1 7 
8 6 9 
9 ( , d 
5 7 
2 9 1 
i o 
7 9.' 
10 7 
1 4 9 
3 2 
1 6 4 
1 7 
A d d 
16 8 
125 
49 
92 
76B 
5 . 7 
8b 
4 7 
42 
1 7 4 
8 6 
4 9 
d d d 
4 1 
1 1 
1 1 
1 0 1 
1 0 
i l ' . 
O b O 
4 6 4 
5 1 6 
7 1 o 
' i l l 
7 
b u 
9 10 
1 6 C 
6 
2 0 7 
1 5 7 
3 9 
a 
a 
3 
. 6 
b 
. 2 
3 0 
5 
. . ?! . 9 
5 
a 
4 7 
1 1 
3 
a 
2 
. . . i 
, a 
. a 
. 
­
É 3 7 
5 3 1 
3 0 6 
1 0 9 
5 9 
8 1 
4 
5 6 
1 1 6 
3 9 7 
a 
5 7 
3 b 
a 
U l 
1 
a 
. . a 
a 
. . a 
. a 
1 
a 
. 2 
. % 
¡1 
7 4 7 
4 89 
2 58 
11 b 
112 
3 
2 
a 
1 4 0 
1 3 
3 b 
d 7 
b7 
15 
l b 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
7 
4 
3 
2 
1 7 
14 
1 0 
3 6 
. ­
6 4 0 
tt.O 
02 9 
3 6 3 
U.'l l 
6 0 5 
1 1 
i i 
6 2 
ICTRIUUES 
2 
1 
1 
VARIABLES OU 
222 
1 3 9 
4 6 3 
a 
a d b 
3 7 
2.8 
1 5 5 
­0 
3 3 
2 3 2 
8 9 
1 4 
9 3 
22 
5 
. 4 5 
1 0 6 
a 
a 
B 
2 3 
1 0 
1 7 
1 0 
."> 2 8 
1 0 
2 
¡1 
1 8 1 
U 8 9 
0 9 2 
d O d 
5 9 2 
1 3 2 
2 
3 
1 5 3 
Italia 
4 5 
J 
3 
Z 
. 8 1 
3 ¿39 
1 520 
1 719 
1 099 
2 5 2 
5 2 0 
5 8 
5 7 
18 
J E 
9 7 
7 5 
2 3 1 
1% 
7 0 
5 5 
1 1 3 
i 
7 1 
1 2 2 
bâ 1 6 
80 ­
1 019 
4 1 0 
6 0 9 
4 9 8 
2 5 1 
8 7 
a 
2 
21 
AJUSIABÉES 
TELECOMMUNICATION t 
3 
1 
e 
3 
1 
1 
2 
6 5 
1 4 7 
a 
4 4 9 
1 8 1 
0 7 b 
¿ 0 
1 4 J 
7 9 3 
1 3 4 
1 70 
7 7 1 
1 7 7 
b 2 
3 1 
9 d 6 
2 0 3 
8 1 
1 1 
7 6 
0 2 6 
84 1 
0 j 7 
?36 1 4 7 
2 
2 
1 1 
2 
9 
7 
3 
4 6 8 
8 9 7 
4 1 d 
a 
b d 3 
8 / 3 
4 
3 7 7 
' , 9 7 
7 9 0 
7 d b 
d i o 
7 8 B 
4 9 
1 9 9 
a 
1 4 9 
5 / 
1 7 4 
1 
d d 
11 
m 4 2 
1 8 
1 
4 9 
7 2 5 
3 2 4 
5 
11 
l b 
9B 
6 5 
4 1 
3 d d 
4 1 
β 
1 1 
7 b 
3 
4 5 9 
3 3 9 
17(1 
9 3 0 
9 3 4 
6 5 7 
1 
1 
b d 4 
I Dt 
1 835 
204 
5 Î 3 1 078 
a 
11 
1 1 
1 
2 
a 
1 
H 
1 
1 
10 
a , 
4 0 
I B 
a 
2 6 
a 
17 
1 
9 ' , 
a 
1 
7 4 
a 
a 
5 
2 4 
7 6 
7 
a 
* . . . . ' 
4 243 
3 6 5 0 
5 9 3 
3 2 5 
6? 
. 1 
1 9 8 
8 5 1 8 . 1 5 CUNUENSATEURS F I X É S , AUTRES JUE_CONUENSATEGRS ELÉCTRU­
L d l 
0 0 2 
ü o d 
Ob A 
L d b 
0 2 2 
0 2 6 
0 7,1 
O d o 
O J . ' 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
o l a 
012 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
O b O 
U b 2 
O o 4 
Ood 
J 6 6 
2 0 4 
E Y I I U U E S DE 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ o A S 
A É É É H . T E C 
I T A É l É 
ROY.ONI 
IRE ANDE 
NORVÈGE 
S U t D É 
F 1 N L A N U L 
D A N E M A R K 
S J I S S t 
A U T R I C H E 
P U I 1 J G A È 
t S P A G N t 
Y J G G U S É A V 
G R È C E 
T U R ' . U I É 
U . R . S . S . 
P C È C G N E 
TCHÉCUSÈ 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
„ 1 É G A P 1 E 
• M / . R U C 
5 
1 1 
0 
b 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
TÉÉÉCOMMONICAIION ET 
4 5 3 
5 ¿ 7 
1 7 b 
1 5 5 
3 0 3 
1 0 3 
1 9 1 
9 0 6 
8 3 9 
c o o 
d ' ­ · . 
1 / / 
1 1 3 
7 19 
4 9 1 
5b7 
218 
366 
26 
321 
52 
J d l 
101 
¡ H 
1 0 
É J l ' 
', 1 3 3 
4 4 
1 2 0 
1 
. 1 
1 
6 
6 8 
1 
b 
1 1 
1 1 
4 
. 2 2 
3 
7 
6 
1 1 
3 
7 
d l / 
a 
7 Od 
7'. 
17 
69 
5 
IE MESURE 
1 
d 
d 
1 
3 1 9 
0 3 4 
4 9 1 
7 3 0 
5 7 7 
7(1 
3 5 7 
8 4 6 
3 0 6 
7 4 6 
1 8 b 
5 0 5 
7 8 
2 5 7 
2 1 
7 ' , 
b7 
a 
5 
7 
i 
3 
1 
• 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
d , b 
8 / 9 
d l 1 
a 
5 2 2 
2 9 3 
7 d 
5 3 9 
9 6 5 
b l 7 
572 
7 9 9 
5 0 6 
1 2 3 
8 4 6 
3 5 8 
7 5 
1 31 
6 
5 0 
3 3 
7 b 3 
2 3 7 
2 1 
1 
1 189 
2 5 9 ? 
1 4 5 7 
a 
1 0 4 
8 7 
1 0 
// 4 6 
4 0 
1 2 2 
1 0 3 
1 3 
J 6 4 
141 
Í70 
* 2Ï5 
9 8 
4 2 
9 3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
469 
l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 
L l n d e r ­
schlUssel 
Code 
pays 
2 0 3 
220 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 0 
5 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 Ü 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Θ 0 0 
Θ 0 4 
9 6 2 
1 0 G Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
E G ­ C E F 
5 
. 1 
1 8 
2 0 3 
2 5 
i d 
b 
4 
1 I 
9 
2 
7 
7 1 
2 
5 
i ι 
7 
7 
d 
9 
d 
6 
1 
* 
2 2 9 6 
1 0 9 7 
1 2 0 2 
9 8 6 
4 6 8 
1 3 2 
1 
β 
8 3 
— Janv 
­ a n e e 
4 
1 
3 
2 
L E 1 S I U N G S K 0 N D E N S A T O R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
9 4 
5 7 
3 9 
3 
1 2 5 
9 2 
1 2 
5 
7 7 
7 
9 
7 0 
'3 4 
1 7 
9 9 
1 1 
5 3 
J b 
2 
3 
A d 
9 
4 
i 
i 
5 
4 
1 3 
3 
5 
3 0 
6 
5 
, 7 
A l 
'¡7 
8 
l d 
4 
1 0 
5 
1 
5 
1 1 2 0 
3 2 1 
3 0 0 
4 4 3 
2­2 
3 0 3 
2 7 
2 2 
5 4 
1 
1 
1 
" 
4 ' 
' 
, 1  
1 3 1 
4 1 
8< 
t 
4 . 
2 : 
1 1 
1. 
F E S T C O N D É N S A T U R E l · 
F R E Ú U E N Z ­ , T O N F R E O O E N Z ­
K O N O E N S A T O R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C b o 
O b . ' 
C 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
A P A 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
5 9 1 
1 1 1 
7 8 5 
2 3 3 
1 2 4 
5 b d 
1 
e b l 
1 8 3 
1 4 
7 0 
1 4 9 
d 7 
1 2 
I 5 J 
3 2 
5 8 
d b 
5 
1 
1 8 
5 
1 0 
2 0 
1 9 
1 b 
1 6 
1 
6 
7 
3 
4 
3 
5 
5 2 
l o d 
4 
3 
1 
1 6 
i 
i 
i 
2 
1 5 
6 
3 
2 
6 
3 Í 
i l l 
l i . 
d l 
4 1 1 
ì I S 
S 
i 
η 
ι: Ι' 
1 
7 
1 
H 
ι ι ί 
' 
2 
1 ' 
Κ 
5 
. 6 
1 
3 
4 
1 
3 
15 
π 2 
a 
ι: ■ 
a 
. . 2 
2 
. 1 
¡ e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x , N e d e r 
ί 
. . ' 
ι 5 3 
> 4 2 
U 
9 
) 6 
I ι 
a 
a 
1 
4 
1 
Γ 
! 1 
) 1 
1 
1 
4 
1 1 9 
a 
1 
2 
3 9 
6 
3 3 
2 4 
4 
6 
1 
2 
4 
a n d 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 
3 4 
ι n 
7 
3 2 
4 
2 1 
4 
2 
. 2 
5 
6 
9 
1 
3 1 
a 
■ 
6 3 0 9 2 9 
3 9 0 3 7 4 
2 4 1 5 5 5 
2 1 0 5 0 1 
1 3 9 2 7 7 
3 1 3 8 
. 4 
I d 
7 5 
2 
t 
3 
4 
3 
3 
. . • 
A L S S O L C h E F U E R F 
U N D M E S S T E C H N I K SC 
7 7 
3 5 9 
7 
1 
1 
" 
, 
ιό 
i 1 
a 
5 
a 
2 
3 
a 
. 
a 
. 
i 1 
4 
I 
S 
2 2 
a 
1 1 4 
7 2 
1 1 
5 
2 1 
7 
9 
6 6 
3 4 
8 
2 3 
1 
4 3 
2 0 
2 
. . 5 
1 
1 
a 
a 
a 
3 
5 
2 5 
6 
5 
2 
7 
4 1 
1 0 7 
1 7 
7 
1 6 
3 
1 0 
5 
2 
-
8 5 4 
2 4 B 
6 0 6 
3 5 0 
2 1 5 
2 5 2 
1 
8 
4 
E R N M E L D E - , 
I t a l i a 
1 1 
3 u 
9 
5 
2 
. 1 0 
. 5 
H 
2 
2 
. . . 1 
. • 
6 4 0 
2 7 6 
3 6 4 
2 4 5 
3 7 
5 5 
a 
1 
6 4 
1 5 
. , . . 1 5 
. . 1 
. . 2 
. . 4 
9 
1 0 
1 5 
. 3 
. a 
a 
. . . . . . . 5 
. . 
. . 3 
. 1 
. . . . 
• 
8 4 
1 6 
6 8 
6 0 
l d 
5 
. . 3 
H O C H -
H I E L E I S T U N G S -
3 6 8 
6 0 
1 2 8 
6 7 
9 8 
4 
. 3 0 
1 4 7 
1 1 
5 8 
9 0 
3 7 
4 
6 0 
2 
2 3 
B 
. a 
2 
. '. 1 7 
. 9 
. a 
. a 
. . 1 
l b 
9 1 
2 
2 
1 
7 
2 
', 3 
1 
d 
2 
7 
2 
1 4 5 
7 
8 
1 1 1 
. 3 6 
. 2 
2 
2 6 
1 
1 
d 
d 
d 
8 5 
7 9 
1 0 
5 6 
1 7 
7 2 
1 0 b 
• 
κ ρ « 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 0 a 
2 2 0 
3 / d 
J ' / O 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
909 
909 
5 C B 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
d i o 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 d 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 o 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 D 4 0 
. A L G É R I E 
t G Y P T E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U G 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M É X I O U E 
C U É A 
C U É Û M B I E 
V E N E Z U E E A 
P É R U U 
B R É S I É 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S I A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
P H I E I P P I N 
J A P U N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S I K A È I E 
N . Z E E A N D E 
P U R T S F R C 
M O N D E 
1 N I R A ­ C E 
É X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
­ E A M A 
. A . A O H 
C É A S S E J 
W E R T E 
E G ­ C E 
5 
5 7 
3 Z 
Z 5 
2 1 
1 1 
2 
1 
8 6 
1 8 
1 4 
1 9 4 
1 4 3 
5 o 2 
1 7 
1 0 
9 7 
6 8 
1 0 7 
1 4 2 
1 2 7 
1 4 
o j 
3 0 0 
1 8 1 
5 4 
3 0 1 
2 0 6 
3 8 
1 7 0 
1 4 ' , 
b 7 
2 J 5 
3 5 
1 7 
8 4 4 
5 0 7 
2 7 0 
8 6 5 
6 J o 
1 9 a 
2 d 
1 1 5 
1 9 1 
F r a n c e 
4 1 
1 7 
7 1 
7 2 8 
. 5 
. . . 7 
9 
a 
1 
4 3 
7 
1 
. 
1 
5 
1 
1 4 3 2 
7 1 7 
7 1 5 
5 1 6 
7 0 1 
1 4 6 
1 6 
5 3 
4 8 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 2 
a 
! 2 2 
1 6 1 ! . , : 
5 î 
i i o ; 
9 0 S 
1 9 5 
1 1 1 
7 2 
7 4 
3 
le 
8 5 1 8 . 1 7 C O N D E N S A T E U R S D E P U I S S A N C E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
019 
O d d 
O d d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
OBO 
0 5 2 
0 6 0 
0 b 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 7 
3 1 4 
J 7 7 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 3 0 
5 0 4 
b J 3 
5 1 2 
5 2 8 
d i o 
6 6 0 
O o 4 
o d o 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
Î O J I 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A É I E 
R U Y . U N I 
I R É A N D É 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R 1 U G A É 
E S P A G N E 
Y O O G U S É A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
P U L U G N c 
I C H É C Ü S È 
R O U M A N I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
E I B Y E 
. M A L I 
. C . 1 V U I R È 
. G A B O N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
M U Z A M B I J U 
R . A F R . S U D 
C O L C H B I E 
P E R O U 
B R É S I É 
C i l i c i 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A È A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H U N G K O N G 
. C A C Ë O É I N . 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E É È 
C É A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
3 4 b 
2 2 3 
1 6 9 
1 9 
4 9 6 
3 d 2 
5 9 
Z d 
9 o 
2 B 
b J 
3 1 1 
1 9 2 
4 2 
1 7 7 
b 7 
2 3 b 
1 2 5 
b d 
1 4 
1 4 3 
3 1 
1 9 
1 0 
1 1 
1 9 
1 4 
3 d 
1 1 
1 4 
1 1 3 
¿ 1 
2 7 
1 5 
3 d 
7 0 3 
3 5 1 
5 4 
7 b 
5 7 
l d 
3 6 
d 7 
1 7 
7 d 
5 4 0 
7 5 8 
7 8 3 
8 5 1 
0 3 7 
7 0 2 
1 0 2 
9 9 
2 3 0 
5 6 
5 4 
1 2 
4 4 
2 1 
. 2 
a 
5 
. 1 5 
5 
a 
7 
1 
1 2 6 
1 3 
4 
. 1 1 
1 9 
1 4 
3 7 
. 5 
. 7 
a 
, 
. 2 
3 
3 
. . . 2 β 
5 3 1 
1 6 7 
3 6 4 
6 0 
2 9 
l d 5 
9 1 
5 3 
1 3 9 
1 ' 
i 3 
9 
1 
i 
1 2 
61 
1 6 
4 
. 
1 7 4 
2 7 
1 4 7 
1 0 2 
7 8 
4 
i l 
1 7 
2 2 7 
9 
91 
2 2 
1 0 3 
4 7 
7 6 
1 2 
5 6 
5 
1 
11 
5 
3 2 
1 
1 
3 C 
9 C 
2 1 
1 8 7 7 8 
1 1 5 7 4 
7 2 0 4 
6 5 7 6 
4 2 9 5 
6 1 5 
2 
5 C 
1 3 
. 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 8 
1 4 
1 4 
1 2 
6 
1 
3 
2 
1 
. 1 
1 1 2 
0 1 0 
3 4 1 
7 
9 
3 
4 3 
1 
5 7 
2 
3 1 
1 8 0 
1 1 9 
22 
1 7 0 
1 9 b 
1 6 5 
1 4 0 
2 6 
9 7 
9 
• 
1 4 5 
0 4 7 
1 0 3 
4 7 6 
7 9 6 
0 2 7 
4 
2 
6 0 1 
2 5 4 
1 5 7 
1 0 8 
4 4 7 
2 b 3 
5 4 
2 6 
8 7 
2 6 
5 2 
2 8 0 
1 3 8 
3 0 
6 7 
6 
1 7 8 
7 8 
4 9 
1 
1 
1 7 
a 
1 0 
. , a 
1 1 
1 4 
1 0 0 
2 1 
2 0 
1 5 
3 5 
2 0 3 
3 3 3 
5 3 
2 2 
4 B 
1 3 
3 8 
6 7 
8 
4 0 9 
9 6 6 
4 4 3 
3 9 5 
8 6 5 
9 B 6 
b 
3 3 
6 3 
8 5 1 B . 1 9 C O N D E N S A T E U R S F I X E S , A U T R E S D U E C O N D E N S A T E U R S F I X E S 
0 0 1 
0 0 2 
O O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 7 8 
O d O 
0 3 7 
0 J 4 
0 3 6 
O J d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O o O 
0 0 2 
O d ' , 
0 6 6 
2 0 A 
2 0 8 
7 1 7 
7 1 d 
7 7 0 
2 8 8 
J 0 7 
J 1 4 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
b l l ' , 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
d L B 
6 1 6 
6 2 4 
O o O 
6 6 4 
6 d 0 
C U M M U N I C A T I U N E l 
F R A N C E 
B E É G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C C 
T U R G U I E 
U . K . S . S . 
R . D . A È L E M 
P U L O G N E 
T C H É C U S É 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R U C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
È 1 B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. C A M E K U U N 
. G A B U N 
. Z A I R E 
Z A M B I E 
R . A l R . S U D 
E I AT S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P É R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
A K G É N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A É É 
P A K I S T A N 
I N D E 
I H A I É A N D É 
3 
1 
1 1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
5 d d 
1 7 8 
1 3 2 
G 4 9 
d 4 7 
4 5 J 
2 1 
4 9 
5 5 4 
4 3 3 
1 2 4 
5 ¿ 2 
1 6 3 
5 7 J 
7 9 
9 0 β 
l d d 
2 7 d 
2 8 4 
5 4 
2 1 
1 9 1 
3 8 
1 2 6 
1 5 3 
5 9 
l d b 
8 5 
1 2 
1 4 
5 0 
l b 
7 1 
7 7 
4 5 
d d d 
0 9 2 
3 9 
d u 
2 0 
1 4 2 
3 1 
6 7 
2 7 
1 1 
5 3 
9 Γ 
1 6 
3 8 
3 0 
DE M E S U R E E T C O N D E N S A T E U R S DE 
4 5 6 
2 2 0 2 
2 6 3 5 
6 6 5 
1 1 9 8 
1 
1 9 
2 4 / 
1 8 4 
3 3 
9 8 
3 2 0 
2 0 0 
1 9 
8 5 
5 9 
1 0 2 
1 7 
2 
2 1 
5 5 
6 
5 3 
3 8 
5 5 
1 5 2 
3 7 
1 
1 9 
4 1 
1 4 
1 9 
3 
3 9 
1 B 9 
1 3 4 
1 1 
2 
1 
9 9 
l 
2 1 
1 
. 7 
5 7 
3 
4 6 
• 
3 9 4 
a 
8 0 b 7 
5 8 
7 4 
6 
. 7 
1 
1 
. 1 
2 1 
. 4 
1 6 
. 1 
1 
4 8 
. 7 0 
7 0 
1 
7 
i 
6 
3 
1 
i 9 
2 5 ? 
a 
1 6 
2 
1 
1 
Italia 
3 
1 8 
3 9 
7 0 6 
1 4 
i 3 
3 
3 
2 7 
4 1 
1 4 
2 0 
6 3 
5 
3 1 
6 3 
5 
6 
1 0 
1 6 
4 
1 7 
β 3 8 4 
5 3 2 5 
3 0 5 9 
2 1 8 6 
4 6 9 
3 3 6 
1 
1 0 
5 1 9 
7 2 
8 
6 
3 
7 8 
. 7 
i 2 2 
4 
1 3 
4 6 
5 7 
4 7 
1 0 
i 
a . . a 
a 
a 
a 
6 
. a 
a 
1 
'Î 
1 
a 
. . a 
• 
4 0 5 
8 9 
3 1 7 
2 8 4 
1 1 3 
2 1 
i 1 1 
D E T E L E ­
' O I S S A N C E 
6 8 8 
3 5 6 
7 9 7 
4 5 b 
8 3 0 
¿ 0 
3 
2 5 b 
1 7 4 
7 0 
4 0 4 
6 6 0 
2 7 8 
2 5 
3 2 6 
2 1 
9 5 
4 4 
1 
2 0 
7 
3 3 
9 7 
2 
1 
3 3 
a 
2 
2 
4 
3 
1 0 6 
5 4 9 
2 2 
2 0 
1 7 
1 5 
2 3 
J 3 
1 1 
5 
'il 
1 7 
9 
1 7 
1 5 
1 3 0 1 
1 0 9 
6 6 
2 3 4 0 
4 1 2 
2 5 
lìì 
2 1 
1 8 
1 6 2 
9 4 
3 1 
4 8 1 
5 7 
7 7 
2 2 2 
3 
9 6 
3 
3 9 
U 
2 
1 1 
1 5 
1 1 
7 
1 
9 
8 8 
4 0 9 
4 
B 
2 
2Θ 
7 
1 3 
1 5 
6 
2 4 
2 1 
4 
11 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
470 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L â n d e r ­
s c h l ü i s e l 
Code 
pap 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
lull· 
3 7 2 4 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 9 1 
BOO 
9 5 A 
l o o o 
1 0 1 0 i o n 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
D R E H ­ U N D A N D E R E E I N S I E È È 3 A R E K O N D E N S A T O R E N 
1 1 4 4 
1 8 3 1 
1 6 5 3 
1 0 3 6 
1 7 0 
1 l 
­ , 9 9 
d 9 3 
b O d 
5 2 4 
8 0 
12 
3 4 
­ 1 ­
V . 4 
J O 
14 
12 
6 
1 
12 
2 
2 
6 1 t 
7 C 4 
d d o 
4 6 b 
4 5 
1 
9 
23 
113 
¿ 7 1 
4 5 2 
i ­ i 
62 
7 9 
3 
G C 1 
Ö C 2 
G C d 
0 0 4 
0 0 ' , 
C 7 7 
Ü 2 6 
d . ­ u 
C 3 0 
0 3 7 
C Í A 
0 3 0 
0 3 8 
G4C 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 4 
O d d 
O d d 
7 0 0 
2 0 4 
7 0 o 
7 1 7 
7 1 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
5 0 6 
6 6 0 
d d 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 7 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
30 
i l 
b l 
3 4 
7 
ι 
1 b 
6 
1 6 
5 
2 1 
3 1 
2 3 
5 , 
3 
1 
1 
2 
1 9 
l d 
2 
1 
l b 
2 
1 0 
10 
1 
1 
1 
2 
4 8 2 
1 9 9 
2 B 3 
1 9 4 
8 9 
5 8 
2 
β 
i l 
b 
1 3 
3 5 
1 
7 0 
i 
2 4 
l o 
1 3 7 
5 9 
7 4 
4 4 
6 
26 
2 
1 0 0 
67 
l i 
2 8 
l d 
4 
1 4 3 2 8 
1 1 4 
1 8 
3 2 1 
7 
6 2 
3 4 
6 
17 
2 
11 
0 9 2 V I É I N . s U C 
7 1 1 H A É A Y S I A 
7 0 o S I N G A P O U R 
7 3 7 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
L O G A U S T R A L I E 
. 3 4 D I V E R S N D 
l U d O H 0 N U É 
l u l O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 t x T R A ­ C t 
C È Í S s È 1 
A É É t 
C È A S S t 2 
. É A M A 
. A . A O H 
C È A S S t 3 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
I U J O 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
2 6 4 
1 6 
3 4 7 4 9 
22 213 
1 2 4 5 6 
1 0 4 8 6 
b 6 4 7 
1 3 b 3 
9 5 
3 2 8 
5 8 8 
1 
2 2 0 
7 
1 1 
1 5 8 
0 4 1 
1 4 6 
2 6 8 
7 0 5 
6 2 
7 5 / 
1 7 6 
8 7 2 1 
8 5 4 3 
1 7 8 
d 8 
3 5 
2 3 
6 
2 
• i d 
7 9 6 
7 7 « 
1 8 
l b 
9 
2 
1 
8 9 8 4 
3 4 9 3 
5 4 8 6 
4 9 8 1 
3 6 4 7 
3 4 6 
J 9 
C U N D t N S A T E U R S ' c E E C T R I U U È S V A R I A B L E S O U A J U S T A b É É S 
19 
14 
7 
7 
5 
9 
11 
124 
10 
7 
5 
4 
1 
ERSATZ­ UNC EINZEÈTEIÉE VON KONDENSATOREN 
001 78 . 1 67 
002 362 1 . 347 
003 123 6 103 
004 69 23 . 33 
005 31 7 . 1 7 
022 103 3 . 93 
028 5 
030 4 
0 36 15 2 . 2 
038 165 . . 41 
040 10 
042 3 5 
04b 5 
046 4 
050 10 
Ob'. 3 
066 2 
400 3 . . 1 
412 12 . . 1 1 
508 13 8 . 4 
528 2 . . 2 
660 7 . . 7 
664 2 . . 2 
70b 22 
736 41 . . 4 1 
1000 1 131 72 110 67b 251 
1010 661 36 104 458 48 
1011 470 36 6 217 20 
1020 364 25 6 151 13_ 
1021 302 5 . 137 160 
1030 103 10 . 67 26 
1031 1 1 
1032 
1040 5 1 
E L E K T R . G E R A E T E Z U H S C H È I E S S E N , O E F F N E N , V E R B I N D E N O D . S C H U E T Z E N 
V O N E L E K T R . S T R O M K R E I S E N ; F E S T ­ U . S T E L L I I I DE RS T A E N D E ¡ G E D R U C K ­
T E S C H A L T U N G E N ; S C H A L T ­ U . V E R T E I L U N G S T A F E L N U . ­ S C H R A E N K E 
001 
002 
003 
004 
005 
J22 
o2o 
023 
030 
032 
0s4 
0 3d 
033 
040 
042 
048 
obd 
J5¿ 
060 
064 
ObO 
„od 
200 
¿04 
203 
212 
7 lo 
378 
i'lO 
400 
4 1 , 
412 
503 
ddd 
664 
70d 
7jd 
732 
7Jd 
OLG 
1GU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
1 1 6 
0 3 o 
0 4 0 
U 4 7 
0 4 6 
O l l i 
O b O 
0 d 4 
O d d 
, 0 0 
4 1 7 
b O d 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
/ O d 
7 d d 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ . Y S ­ 6 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N J R V E O E 
S U É D L 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
f ' J C G U S C A V 
G R t C É 
T U R U U I E 
P U L O u . N E 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U È G A R I É 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A É u E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
Z A M d l t 
R . A F R . S U U 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
B R É S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
P H 1 L U P I N 
J A P J N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
H U N D E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A M A 
. A . A U H 
C L A S S É 3 
1 2 9 9 
7 6 2 
1 6 2 
6 7 3 
7 C 8 
7 2 2 
35 
1 2 9 
1 4 4 ·,·, 
3 0 1 
130 
1 l b 
11 
169 
l 14 
4 2 
1 9 1 
4 6 1 
16 
10 
1 , 
1 4 
1 9 
4 0 
1 3 
10 
4 7 
2 0 9 
5 4 8 
9.1 
12 
1 1 7 
17 
10 o 
3 0 
1 0 
22 
32 
1 9 1 3 
3 6 o a 
4 3 0 5 
3 1 6 9 
1 b6 2 
5 4 3 
2 6 
B l 
5 9 1 
5 9 
6 4 
3 7 9 
1 6 
7 3 
2 
7 1 
2 
51 
10 
1 !< 
5 
1 3 
6 
1 1 7 
a 
4 8 
1 7 
1 
β 
l d 
3 9 
1 2 
2 3 
1 3 3 
2 8 
1 1 
9 7 
7 
3 b 
1 0 
1 
3 6 4 
5 4 9 
8 1 & 
4 4 9 
10 9 
7 9 8 
7 5 
7 3 
6 9 
6 ' 3 
5 b 8 
5 6 4 
1 1 6 
3 0 7 
3 
7 6 
7 0 
7 9 
8 3 
M i 1 
4 3 
6 1 
14 
10 
3 
1 
1 
7 
1 
1 5 8 
1 2 
14 
40 
5 
7 7 
i a 
8 6 3 
9 7 1 
9 4 7 
6 1 B 
4 7 b 
9 1 
7 4 3 
1 1 8 
71 i 
.18 7 
9 
1 0 1 
9 3 
a 
1 7 b 
7d 
1 6 2 
6 6 
7 1 
b l 
À 
7 / 
1 9 
7 0 
3 4 3 
17 
71 
14 
6 6 6 
6 3 9 
0 7 7 
6 b b 
0 0 8 
7 8 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S DE C O N D E N S A T E U R S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A É T É 
YUUGUSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
BR E SI L 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
AEEE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
4dd 
loo 
Old 
618 
71 J 
631 
14 
16 
170 
577 
51 
79 1 
2b 
22 
90 
26 
71 
73 
89 
121 
4, 
38 
41 
10b 
773 
734 
04b 
687 
893 
40 7 
745 
5 
3 0 
2 9 b 
4 4 
37 
1 
2 
4 5 
4 
7 / 
5 
7 1 6 
3 7 5 
341 2 3 8 
6 5 
9 4 
8 
3 
9 
4 
9 1 7 
3 6 1 
6 3 0 
7 7 4 
1 7 1 
5 1 3 
ill 
3 
1 0 8 
4 3 131 71 
57 
BO 
17 
9 
79 
1 064 
48 
dl 
¿o 
18 
9 d 9 
9 1 7 
52 
51 
2 
1 
1 
1 
1 1 
11 
7 9 
2 8 
3 5 
3 3 
3 7 
2 7 3 
0 5 C 
3 3 d 
Od 3 
1 7 2 
04 2 
4 9 0 
7 
10 
l o 
4 
5 
3 
¡ut, • 
1 9 0 1 
2 9 7 1 b 0 3 
I 4 2 3 
1 2 9 5 
1 5 9 
549 
816 
733 
2 3d 
βββ 
792 
17 
30 
lbb 
UUd 
4β9 
517 
7 4b 
89 
74 
7 
196 
A P P A R E I L S P . C O U P U R E 
D É S C I R C U I T S E L E C T R 
R H E O S T A T S ; C I R C U I T S 
. B R A N C H E N . O U C O N N E X I O N S E C T I O N N . . P R O T E C T 
; R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F . , P U l t N I I U M f c I 
I M P R . ; T A B L E A U X C O M H A N C E O U U l S I R I B U T 
L E I S T U N G S S C H A L T E R OHNE V E R B I N D O N G S H A T E R I A L , Η Ι N D . l O O O V i 
S P A N N O N G E N V C N H I N D . 6 J K V , F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
F U E R 8 5 1 9 . 0 1 D I S J O N C T E U R S , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , M A T E R I E L D t C O N N E X I O N 
E X C L U S , DE 1 0 0 0 V G U P L U S E T D E 6 0 K V O U P L U S 
O O i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 ? 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 4 d 
O b O 
0 5 ? 
0 6 0 
O d d 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
7 2 0 
2 2 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
J 7 7 
3 3 0 
3 5 ? 
3 d d 
3 7 0 
5 7 
4 5 4 
d 7 3 
5 7 
1 0 
l b 
3 
4 
1 9 
2 5 
6 
1 7 4 
1 
3 
3 9 
2 8 4 
b 
8 
3 4 
9 
4 
14 
Joí 
10 
10 
1 1 0 ! 
5 
7 6 7 
13 
4 4 
1 1 4 
6 
3 4 
4 14 
1 7 
1 9 
2 
4 6 
2 6 9 
2 0 
1 3 6 
1 
1 2 
. 7 
. . . . 2 
1 
, 3 
3 4 
16 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
o 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
o d d 
OiO 
OH 
O i i 
0 4 8 
0 5 0 
O b ? 
O d d 
O d d 
¿ J 4 
7 0 3 
7 1 7 
¿ 1 6 
7 7 0 
¿ ? d 
7 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
i l l 
3 3 0 
d b ? 
3 b b 
3 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S O I S S E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y U U G O S É A V 
G R È C E 
T U R C U I È 
P O L O G N E 
R U U H A N I E 
. H A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I f c Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R J U N 
. G A B U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A H 8 I C U 
.".'...'..'.., . 
3 1 6 
1 6 4 7 
2 5 1 0 
3 7 5 
3d 
1 4 7 1 9 
32 
107 
1 3 0 
3 1 
bll 
17 
J b 
1 3 3 
9 5 4 
3 2 
8 1 
l d b 
4'<7 
3 0 
26 
¡21 
14 
7 4 
4 1 
2 9 l b ? 
37 
3 9 
5 9 
2 4 
dd 
. 1 1 0 2 
1 3 8 5 
5 9 
38 
1 3 5 
a 
3 2 
. 1 1 1 
1 
6 2 4 
12 . 2U 
85 8 
3 2 
B l 
1 3 5 
4 3 b 
30 
. . 14 
2 4 
, 2 9 157 
36 
3 9 
59 
7 4 
6 3 
1 6 
1 5 2 
I 0 1 5 
107 111 
1 7 7 
4 0 
9 7 
3 8 6 Z 
8 6 
1 2 
1 
12 
3 3 
3 5 
1 6 3 
9 b 
· ) A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e i m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMÉXE voir en fin de volume 
471 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N ' 
EG­CE ' 
I 
390 22 1 
4 0 0 1 515 
404 2 0 4 
412 1J4 
4 2 B 4 
4 3 2 4 
4 4 3 6 
472 3 
4 8 0 79 
484 30 
504 10 5C8 879 
520 5 52É 305 
604 24 
608 10 
612 11 
616 2 2 5 
6 2 4 9 
6 36 2 
660 58 
6 7 6 9 
680 10 
700 3 
706 2 6 1 
732 1 
804 109 
9 5 0 2 
1000 6 281 
1010 1 2 5 0 
1 0 1 1 5 032 
1020 2 626 
1021 73 
10 3U 2 36 2 
1031 77 
1032 1Β3 
1040 24 
LEISTGNGSSCHAETÉF 
SPANNONGEN VUN 1 
0 0 1 37 
002 195 
0 0 3 135 
0 0 4 106 
005 35 
022 13 
0 2 6 34 
028 15 
030 8 7 
032 6 
0 34 12 
0 36 51 
03Θ 80 
0 4 0 2 
042 76 
048 37 
050 35 
052 39 
060 12 
0 6 2 3 
0 6 4 3 
0 6 6 7 
2 0 0 6 
2 0 4 6 0 
208 5 1 
212 11 
2 1 6 1 
220 5 
2 2 6 2 
248 4 
272 6 
2 76 3 
302 2 
314 4 
318 3 
322 23 
330 3 
338 2 
352 2 
366 3 
3 70 12 
373 10 
390 155 
400 18 
404 4 0 
412 39 
4 3 2 1 
4 4 β 3 
4 7 8 IO 
4 8 0 22 
484 28 
4 9 2 4 
500 1 
504 12 
SOB 141 
5 2 0 3 
524 51 
528 127 
6 0 4 36 
6 1 6 59 
6 2 4 6 
632 2 
6 6 0 28 
6 6 4 1 
6 6 9 29 
680 4 
6 9 6 12 
700 9 
708 2 
728 1 
732 1 
736 2 
800 46 
8 0 9 6 
822 5 
1000 2 167 
1010 506 
1011 1 O b i 
1020 7 4 7 1021 2 5 9 
1030 887 
1031 b3 
1032 l bO 
1040 2b 
TRENNÉR E INSCHL . 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
211 1 487 
198 1 
134 
. a 
a 
3 
76 
25 
9 544 4 
62 
21 
10 
9 
IB 
, « 2 
. . 
a . 
3 
¿19 
1 
103 
• 4 5 2 1 79 1 
. 677 71 1 
3 844 8 
2 420 5 
36 4 
1 404 4 
77 
180 
¿1 
OHNE VERBINDUNGSHATEKIA 
KV B IS UNTER 60 KV, FUER 
30 , 
51 . 7 
¿6 53 
67 ¿5 
15 1 
10 1 
11 ¿: 
1 
22 
2 
3 ΐ 
2 
1 , 
13 10 
. . 7 1
3 
8 
, 3 
t a . 
1 
. . 58 
47 3 
11 
a a . 
a . 
2 
4 
5 
• . . 2 
4 
3 
23 
1 1 
2 
2 
2 1 
12 
10 
26 5 41 
24 a '. 
i ! 4 4 
21 i 
2 
5 1 
2 1 
a a . 
■ a a 
a . t 
a a . 
29 
a a · 12 
a a 
1 
8 a a 
a a a 
32 . : 
6 
5 
586 179 161 
15"Β 108 81 
4 2 8 71 81 
146 30 6 Í 
38 3 
273 38 14 
37 25 
139 4 ι ; 
8 3 1 
EAST­ UNO ÉEISTUNGSTRENNE 
OUNGSHATERIAE.HIND. IOOOV, FUER SPANNUNGEN 
FUER INOUSIRIEÉEE 
0 0 1 13 
002 208 
0 0 3 125 
0 0 4 4 
030 19 
0 3 6 2 
0 3 8 3 
042 7 
048 6 
0 50 12 5 
052 152 
060 15 
200 23 
204 36 
20a 12 
2 1 6 1 
272 19 
314 6 
ANKENDUNG 
144 .' . 
16 . a 
1 3 8 a à 
11 
36 . . 
d å . 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
192 
215 
197 
3 
, 58 
9 
3 
42 
a 
. ■ 
1 1 157 
1 317 
841 
89 
23 
752 
i ­
lulla 
10 
7b 
5 
139 
5 78 
3 
10 
6 
? 
5C7 
168 
339 
11? 
10 
¿77 
. 7
3 
. , H I N D . 1D00V FLER 
1NDUS1R. 
3 
36 
54 
1 
19 
1 
a 
14 
60 
4 
11 
46 
78 
1 
31 
2 
20 
13 
4 
6 
70 
11 
8 
39 
1 
14 
30 107 
56 
2 
2 
27 
1 
. 2 
a 
8 
a 
1 
1 
2 
3 
. • 812 
114 
6 9a 
3 74 
211 
311 
. 1
14 
aNWEKCCKG 
2 
35 
2 
6 
72 
35 
23 
12 
21 
1? 
177 
18 
30 
1 1 
919 
45 
384 
137 
.751 
• R OHNE V E R B I N ­
VUN H I N D . 6 0 K V , 
11 
27 
17? 
3 
. 1
3 
4 
. a 
. 
, . 
2 
37 
121 
14 
23 
19 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 R.AFR.SOD 
4 0 0 ETATsUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MÉXIUUÉ 
4 2 3 SAÈVADOR 
131 NICARAGUA 
4 4 6 CJOA 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 3 0 COÉCMoIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 5CB BRÉSIÉ 
5Z0 PARAuUAY 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 ÉIBAN 
6 0 8 SYRIE 
β 1 2 I P. AK 
d i d IRAN 
6 2 4 ISRAEÉ 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 3 0 THAlEANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPUUR 
7 3 2 JAPON 
8U4 N.ZÈÈANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C t 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CÉASSE 1 
1 0 2 1 AEEE 
1 0 J 0 CÉASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1GJ¿ .A.AOM 
1 0 4 0 CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
733 
b 647 
868 
333 
2 1 
l b 
5 7 
I I 
2 2 4 
102 
42 
3 574 
26 1 551 
106 
37 
4 ' , 
795 
l d 
22 
194 
69 
33 
17 
2 4oU 
19 
453 
12 
27 336 
4 eao 22 4 5 1 
11 2 1 6 
465 
11 0 9 5 
33o 
725 
129 
6 5 1 9 . 0 2 DISJONCTEURS, Ü 
EXCL. 
ODI FRANCE 
0 0 ? BÉÈG.ÉUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 AÉÈÉM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 2 FINÉANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUIRIGHE 
U40 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O O G I J S É A V 
D5Û GRÈCE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHtCUSL 
0 6 4 HUNGRIE 
0 6 6 RODMANIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 0 a .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
¿16 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
3U2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGUBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 5 2 .TANZANIE 
3 6 6 HOZAMBIÕU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 3 MAURICE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIt lUE 
4 3 2 NICARAGUA 
44 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EJcATÉUR 
5 0 4 PERÉU 
5 0 3 BRÉSIÉ 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 ÉIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEÉ 
6 3 2 ARAB.SEUU 
6bU P A K I S I A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CCYEAN 
6 3 0 THAlÉANDE 
6 9 6 CAMBUUGE 
7U0 INDONESIE 
7 0 3 P H I È I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
ΘΟ0 AUSTRAÉIE 
8U9 aCAÈÉUÜN. 
B22 aPOEYN.FR 
1ÛU0 M O N D E 
1010 INTRA­CÉ 
1U11 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CEASSE 1 
1 0 2 1 AEÈÉ 1030 CEASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CÉASSE 3 
DE 1000 V 
370 
1 204 
1 037 
727 
753 
l i a 
74 5 
101 
674 
51 
107 
778 
dd? 
14 
474 
777 
778 
373 
91 
7b 
79 
78 
38 
7d4 
773 
51 
11 
33 
10 
19 
79 
23 
U 
28 
2 4 
2¿9 
19 
13 
11 
7 0 
110 
3 d 
1 1D6 
177 
181 
317 
l o 
77 
67 
14d 
l b B 
30 
11 
72 
550 
14 
167 
278 
175 
d i d 
39 
l b 
1J5 
17 
10J 
2J 
4d 
107 
22 
12 
l b 
25 
173 
28 
12 
13 717 
3 538 
10 130 
5 213 
1 958 4 673 
492 
777 
230 
8 5 1 9 . 0 4 SECTIUNNEURS ET 
France 
674 
6 511 
8 3 1 
333 
. . 11 
21 1 
85 
34 
2 C83 
266 
9 0 
37 
38 
dd 
77 
. a 
* 17 
2 0 5 1 
19 
42 8 
19 377 
2 583 
16 794 
10 258 
279 
6 422 
32 8 
672 
114 
A P P L I C A I 
0 0 PLUS 
., 266 
106 
369 
86 
92 
. 4
120 
9 
. Î?0 
8 
130 
? 
32 
19 
37 
. . 2 
17 
251 
23 3 
50 
. 10 
15 
26 
. 13 
28 
74 
. 5
13 
10 
U 
110 
36 
117 
1 
103 
. . . 9 
. . 1
28 
. 69 
16 
29 
37 
. . 1
, 103 
48 
3 
7 
4 
5 
91 
2B 
12 
2 576 
668 
2 10 θ 
764 
246 1 305 
246 
622 
4 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
9 
2 . 
59 
35 " " 
28 
a « 
2 1 
a 15 
57 
. a 13 
17 
8 
1 0 2 4 
26 1 148 ι ¡7 
16 
a 6 
! 637 
15 
', 194 
69 
13 2 0 
409 
a 
25 
12 
475 127 5 2 5 1 2 106 
422 127 1 183 5 7 1 
54 . 4 068 1 535 
29 
18 
25 
2 
• 
359 5 7 0 
138 30 
3 709 9 3 9 
. I N D U S T R I E L L E , HATERIEL DE 
ET OE 1 KV A 60 KV EXCL. 
6 
5 48 
15 
CUNNEXION 
315 9 30 16 
4 5 4 343 121 
414 . 4 9 5 I , 
213 75 50 
4 . 163 
7 
83 16 
26 
12 
25 
27 
2 2 9 
12 
31 2 8 ' 
15 
1 
97 
507 47 
37 5 
101 6 
2 58 9 
648 2 
, 1 177 9 1 
34 2 3 6 
195 39 
163 141 
54 
a 
2 9 
74 2 
, 
2 1 
b 7 
i B 
1 
2 9 
33 
, , . , 3 
1 2 2 
, , . a 
, . 5 
, , 1
3 
, . 
1 584 :!'■ 
143 33 
39 39 
312 
18 
7 51 
27 
1 8 
26 . 111 
l 4 
1 29 
Ì 145 
l u 
18 '. 
i '. 4 
'. 1 . 
i 67 
72 
14 
98 
177 85 
142 
6 5 3 
16 23 
15 
103 3 1 
14 
, ­16 
, , 89 3 
7 8 
8 
10 
25 
51 33 
­1 482 1 093 6 080 2 086 
946 5 3 8 1 0 3 1 205 
536 556 5 049 1 8 8 1 
162 452 3 069 7 7 1 
10 . 1 6 3 4 68 
349 99 1 8 2 1 1 0 9 9 
2 3 9 7 
34 8 1 14 26 
25 4 159 2 
ÎN IERRUPIEURS.YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE,D 'APPÉICAT . I N D U S T R I E L L E , HATERIEL DE CONNEXION EXCL. 
DE 1000V OU PLUS ET CE 60KV 00 PLOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­oAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 b SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
U50 GRECE 
0 5 2 TURLUIE 
OoO Pi­LOGNE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MARUC 
2 0 3 .AÉGÉRIE 
2 1 b L IBYE 
2 7 ? . C . I V U I R E 
314 .GABUN 
62 
ddJ 
719 
6 3 
dd 
14 
15 
72 
d j 
258 
337 
46 
80 
82 
42 
12 
85 
20 
. 430 
. 35 
4B 
1 
8 
. . . 217 
17 
. 82 
2 6 
, 1
20 
1 . 64 17 
1 113 139 
9 . 698 12 
1 27 
17 1 
13 
5 2 
8 6 4 
15 48 
12 246 
119 
29 
8 0 
16 
12 84 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
472 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
KhlOsMl 
Code 
Pap 
322 
3 o d 
3 7 0 
390 
4 0 0 
44B 
4 56 
4 8 4 
504 
508 
520 
523 
6 0 0 
6 0 4 
doe 6 1 6 
6 b 0 
6 d 4 
b 7 b 
b 3 0 
7 0 0 
7 0 b 
7 2 8 
7 3 b 
IGCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
TRENNE 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
2 
1 
1 6 
o 
5 
i d ? 
3 2 
9 
3 2 
2 6 
4 C a 
b i d 
11 (' 
90 
5 
9 
3 
4 0 
74 
2 
3 
3 
d 
3 
17 
2 
3 6 0 
351 
010 
482 
25 
512 
5 0 
55 
15 
R. EINSEHE 
France 
1 
6 
' 3
. . . i 15 
. . . / ¿ 
13 
. . a 
. . 3
17 
• 4 5 6 
1 4 9 
10d 
IbO 
19 
137 
16 
',, 1 1 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
13 
1 
1 
1 
1 
t, 
1 
3 
i 3 
. LAST­ UND L t ISTUNGSTREN 
O U N G S M A T E R I A L , M I N D . 1 0 0 0 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 32 
2 4 8 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
680 
700 
708 
728 
800 
809 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
bO KV 
2 
1 
1 
V, FUER SPANNUNG 
, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
32 
27 9 
1 ­
86 
2 1 
6 
2 7 
5 
75 
15 
9 6 
6 
170 
4 7 
71 
12 
177 
5 
3 
. Β? 
1 1 
173 
7¿3 
15 
6 
7 
d 
1 1 
o ? 
7 
10 
1 1 
73 
2 
5 
10 
l t 
5 5 
1 0 
3 
b 
1 9 
5 
5 
39 
7 
7 1 
1 
4 
1 
1 3 3 
2 8 
3 
1 
b 
3 
1 9 
4 
9 
I G 
1 7 
3 6 8 
4 6 3 
9 0 4 
803 
406 
0 1 6 
1 4 9 
4 6 7 
b 7 
3 1 
1 7 
75 
5 
. 7 
2 
22 
. 2 
3 Ó 
5 
2 
147 
2 
2 
. 62 
. 170 
223 
14 
. . d 
11 
d 2 
. 10 
11 
. 1
2 
10 
2 
3 
8 
, . 
. 1
10 
. 71 
2 
2 
. 4 4 
1 
1 
. 3 
. ?
? 
8 
. 17 
1 090 
72 
1 017 
227 
b 7 
727 
173 
457 
6 4 
5 
6 
. > 4 
'. 16 
5 7 
2 5 4 
1 5 9 
9 5 
1 1 
'. 84 
I tal ia 
2 
, a 
129 
32 
9 
32 
7 d 
40 7 
4 8 8 
117 
9 0 
b 
. 1
17 
17 
2 
. 3 
b 
. 2 
1 63b 
4 2 
1 594 
3 1 1 
3 
1 278 
2 1 
5 
1 
NER OHNE V E R B I N ­
; N VON 1 KV 
1 6 
» 180 
J l 
2 14 
1 
2 
7 
4 
1­
3 
< 
? 
7 . 
SICHERUNGSSCHMEÉZEINSAETZE UHNE \ 
1 0 0 0 V . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
05D 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 6 
2 76 
322 
3 34 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 84 
504 
508 
526 
612 
6 1 6 
728 
736 
1 0 0 0 
1010 
FUER INDUSTRIELLE 
5 
4 1 
71 
5 
44 
13 
31 
2 
i 
27 
i a 
i 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
71 
. 2 
3 
2 
3 
5 
. 13 
a 
17 
377 
115 
. 7 
. i 
1 
3 d 
10 
ANWENDUI 
, 
IC 
■ 
7 
1 
3 8 
2 
51 
15 
Ì 18 
2 1 
4 166 
2 15 
2 
< 
ι 
1 27 
I K 
> 16 
I 14 
at 
i 2t 
I 
ERBIN,, " . 
IG 
t 
i 
1 4 
3 2 
24 
1 
1 
2 
a 
3 
. 1
2 
a 
. a 
. 
a 
1 
3 
a 
2 
46 
2 
3 
a 
19 
3 
3 
13 
7 
a 
3 
a 
1 
β 7 
> 20 
2 
1 
2 
3 
10 
2 
1 
2 
­
Γ 7 99 
) 2 4 1 
Γ 558 
3 d l 
> 2 55 
> 194 
3 
1 
4 
■SHATERIAL, 
2 
29 
17 
a 
4 2 
1 3 
3 1 
2 
3 
21 
i 
1 
1 
3 
1 
4 
a 
2 
a 
, 4 
20 
a 
2 
2 
1 
3 
b 
. 12 
12 
2 56 
90 
c l S 
U 
d 
. 9 
1 
, 1
2 
. 1
. 
42 
3 
d 
2 
IB 
11 
i 1 
l d 
a 
. a 
7 
. ?
1 
. . . 
. . 
3 
■ 
1 5 5 
2 7 
1 7 8 
o b 
7 
44 
1 
. 19 
M IN I . . 
7 
? 
1 4 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿2 7 
ibi, 
i l a 
390 
4 U 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 0 
5 2 8 
b O O 
6 0 4 
boa 6 1 6 
« i l 
6 d 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7v.6 
126 
7 3 6 
1 0 0 0 
101D 
i o n 1 0 2 0 
1021 
l o s o 
1 0 3 1 
1 0 j 2 
1040 
. Z A I R E 
MOZAMBllaO 
.MACAGASC 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CUbA 
0 0 M I N 1 C . R 
ZENÉZUEÉA 
P É R O U 
BRESIÈ 
PARAuUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAlÉANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CURÉE SUU 
TAIWAN 
H C N D E 
I N T R M ­ C E 
EXTRA­CE 
CEASSt 1 
AÉÉE 
CÉASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 2 
1 7 
1 6 
5 3 8 
20 l 
H 
1 7 7 
1 JJ 
1 3 5 7 
1 4 9 4 
3 J 2 
2 3 1 
1 9 
2 5 
1 5 
1 5 3 
1)1 
l d 
1 / 
10 
7 3 
15 
d o 
18 
8 17B 
1 553 
6 6 2 5 
1 b9o 
1 U B 
4 970 
1 9 0 
1 3 9 
5 0 
a S 1 9 . 0 5 StCTI l lNNEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ool 
OOi 
0 2 2 
0 2 6 
026 
OiO 
C a 2 
0 34 
0 3 b 
Cia 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O d O 
Coi 
O d o 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 7 
¿ 1 6 
226 
l i l 
216 
2 7 2 
¿ B o 
3 0 2 
3 1 4 
J 7 ¿ 
3 3 0 
3 o b 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 d 4 
5 0 4 
b o d 
512 
b 2 4 
b ¿ 0 
6 0 4 
ooa d i d 
d ? 4 
d d O 
( 04 
0 0 9 
o d O 
7 0 0 
70 0 
728 
0 0 0 
809 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 J 2 
1040 
8 5 1 9 . 0 6 
0 0 1 
002 
OOJ 
0 U 4 
O J b 
0 7 3 
U d O 
J 3 4 
0 3 6 
J 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O b O 
O d d 
O d d 
2 1 d 
2 7 d 
d 7 7 
3 J4 
3 Zd 
4 0 0 
41? 
4 8 0 
4 o 4 
5 0 4 
5 0 6 
b? d 
o l ? 
d i d 
H a 
l i b 
1 0 0 0 
1010 
CHARGE 
France 
1 '/ 
1 6 
9 . ' 
2 3 
10 
27 
l b 
6 6 
• 1 2 2 5 
470 
7 5 5 
2 8 6 
64 
4 52 
52 lï. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Neder land 
42 
• 56 2 
10 2 
4 6 
3 
1 
43 
42 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . . a 
. . . a 
33 
a 
. . . a 
83 
.",.! a 
17 
a 
. a 
. • 1 318 
8 7 b 
44? 
57 
22 
la', 
. . • 
Italia 
a 
. a 
533 
207 
79 
177 
130 
1 3 6 6 
1 3 6 9 
332 
2 3 1 
19 
2 
b 
4 8 
43 
13 
. 10
23 
. . l a 
5 5 7 7 
1 9 5 
5 382 
1 250 
2 1 
4 0 9 0 
9 6 
l d 
3 3 
INTERRUPTEURS. YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
, D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E « 
D t 1C00 V OL PLUS ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A l l E M . t ­ E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
L4NÉMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURuUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EIBYE 
.MAORI IAN 
.MAÉI 
.SÉNÉGAL 
. C . I V U I R E 
N IGERIA 
.CAMtROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
HOZAMBIOU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
È I A I S U N I S 
CANADA 
MEXIdUË 
.CURACAO 
C0ÉCMB1E 
VENEZUELA 
PERÇU 
B R c S I l 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
È l B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtÈ 
PAKISTAN 
INDE 
CEYE AN 
T H A l L A N D t 
I N O U N t S I E 
P H I L I P P I N 
CURÉE SOD 
AUSTRALIE 
.CACEDUN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CÉASSE 3 
1 7 5 
1 570 
7 B 5 
8 0 3 
1 2 6 
d · / 158 
4 d 
2 7 b 
6 9 
d d 5 
39 
651 
142 
29 d 
8 1 
an 67 
28 
11 
316 
33 
34 4 
659 
4 4 
50 
13 
10 
35 
1 0 7 
3 6 
1 7 
l b 
9 3 
15 
¿ 0 
21 
109 
101 
29 
17 
19 
95 
32 
32 
d­,9 
17 
7 9 5 
17 
2 1 
I B 
6 3 o 
310 
l d 
4 4 
1 1 
i o 
68 
37 
52 
70 
19 
11 119 
2 9 6 4 
B 155 
3 9Θ4 
1 916 
3 300 
335 
1 143 
37 2 
. 23? 
l ü 
3 0 
b 
8 
7 7 
7 7 
1 
.3 
1 1 
3 
66 
35 
19 
731 
19 
21 
6 
123 
. 233 
657 
4 2 
. 1 3 
1 0 
3 b 
1 0 2 
. l d 
l b 
. 4 
5 
20 
8 
2? 
2 1 
lô ac . 28 9
6 
5 
a 
144 
180 
4 
l d 
6 
. ', 2 4 
' , d 
. 19 
3 Θ91 
524 
3 367 
1 0 5 1 
187 
2 162 
233 
1 0 9 1 
154 
1ATER1EL DÉ CONNEXIUN E X C L . , 
KV A 60 KV EXCL. 
19 
4 1 1 
4 
31 3 5 4 
. 5 
9 1 
14 94 
3 
, , 1 
569 
14 
31 
l ia 
37 
2 
. 2 
36 
94 
2 
H 
b: 
16. 
·, * 10 
9' 
, ( FUSI B L E S . D ' A P P L I C A I . INDUSTRIELL 
EXCLUS 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­OAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NJRVEGE 
SUEUE 
DANEHARK 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
RUUHANIE 
ÉIBYÉ 
GHANA 
. Z A I R E 
t T H I O P I E 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
M.EXIUUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENI1NE 
IRAK 
IRAN 
CURÉE SUD 
TAIWAN 
M C N D E 
INTRA­CE 
, DE 100UV 
2 0 
2 5 0 
119 
7 J 
2 0 5 
b d 
194 
1 l 
4 · , 1 1 4 
b d 
24 
77 
71 
14 
28 
17 
21 
1 J 
17 
7 b 
¡ I l 
1 1 
l b 
1 7 
11 
l d 
l ' y 
10 
d b 
10 
d ' i 
1 8 4 0 
6 2 3 
OU PLUS 
4 4 
3 8 
lô 3 
9 
• 
2 0 5 
55 
2 : 
, 
• 
2( 
1 . 
n 
31 
ί 
84 
, 
39 
62 
33 
35 
• 
. 1 975 
1 770 
1 205 
1 1 0 1 0 
( 6 2 9 
1 9 5 
4 1 
69 
899 
. 11 
a 
82 
5 
47 
¿ 0 
189 
65 
1 11 
u 616 
dO 
. 4 
7 
171 
70 
b 
. ¿1 
. 11 
. 2 
H 
a 
. , . 1
4 
. 13 
1 
13 7 4 7 
H 
17 
. 9 b 
1 4 
1 8 
1 1 6 
1 3 
. 6 
1 
18 
4Θ? 
6 0 
14 
77 
5 
l b 
4 4 
8 
b 
/ • 3 685 
1 260 
2 6 2 4 
1 56β 
1 018 
1 0 2 4 
6 
13 
33 
8 7 
2 8 
5 
227 
a 
49 
. ¡è 
2 
2 
3 
1 
5 
106 
18 
30 
77 
. 5
172 
33 
. . . 36 
. 
. . . . a 
. 10 
a 
. 4 
l b 
a 
. a 
. 12 
2 
153 
4 
b 
a 
13 
. 10
7 
. 6 
. 1
a 
. . 28 
• 1 144 
347 
797 
305 
73 
3 1 3 
2 
1 
179 
i HATERIEL DE CONNEXIUN 
2 2 
1 
> 15 
1 m 
) â 
1 " 
' 
4 2 
37 
5 
177 
96 
, 197
54 
194 
10 
23 
111 
15 
21 
10 
15 
1 
26 
1 
21 
1 
a 
24 
131 
1 
9 
9 
3 
l b 
l a 
. 11 
1 
b'I 
1 4 1 1 
475 
104 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
473 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
107U 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
2 0 8 
1 14 
9 6 
6 5 
5 
3 
7 
France 
7 ( 
1( 
1 5 
8 
4 
2 
2 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
3 
1 
1 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Ι l b 7 
ί 7 9 
4 9 
. 1
5 
I ta l ia 
1 1 
3 
UEBERSPANNUNGSSCHOTZGÉRAÉIE OHNE VERBINUUNGSMATEκ Ι Λ Ε , H I N D . 
ÌOGOV 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 G 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 d 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 7 0 
4 8 0 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
S CHU E 
STRIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 b 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 b 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 34 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1O40 
ERSAT 
VERBI 
MATER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
. FUER INDCSTRIEÈÈE 
9 
06 
19 
J l 
1 2 1 
1 1 
2 5 
1 1 
5 
1 3 
4 1 
2 0 
4 
2 9 
3 
9 
5 0 
1 
3 7 
2 
4 
1 1 
1 
2 3 
7 
1 
. 2 
β 
7 
1 
9 
3 
1 4 
1 9 
4 
6 ? 
7 
7 
7 
7 5 5 
2 d d 
4 9 0 
7 3 ? 
1 3 0 
2 57 
4 3 
4 7 
1 
t GERAETE 
I Z E N , OHNE 
a 
17 
4 
1 
i 
. 
2 
. ­, . 1 
6 
% 
. 7 
7 
1 
1 1 
1 
. 6 
1 
. . 1
3 
? 
1 
3 
. 4 
4 7 
. 7 
­
I b i 
1 9 
1 3 3 
I B 
β 
1 1 5 
1 9 
l b 
• 
ANWENDUNG 
1 
a 
1 
? 
2 
. . 2 
. 1 
4 
l b 
b 
1 0 
6 
6 
4 
3 
. 1
­UM SCHLIESSCN, UEFFNEN 
7 
l a 
3 1 
2 8 
d I H 
1 1 
12 13 
12 ! 
5 
4 
9 16 
2 0 
2 ! 
I G 
1', 
i 
i . 
4 " 
, V 
VERBINDUNGSHATERIAL.HIND. 
_EE ANrtENDG..NICHT 
1 5 3 
1 0 2 
6 8 
6 1 
1 7 9 
2 4 
4 
/ 1 0 
3 0 
1 Z 
d B 
b ' , 
7 5 
1 4 3 
8 0 
I I 
1 6 
3 1 
1 5 
6 
1 2 
2 9 
6 
7 7 
0 7 
6 
1 6 
4 
4 
? 
7 
1 
1 8 
5 
3 
b l 
4 0 
4 7 
1 5 
3 0 
4 
4 
4 
l b 
l b 
9 ' , 
1 
'. 3 0 
l d 
7 
b d 
1 3 
2 
l d 
3 7 
6 
1 
2 
2 
2 2 
3 8 
i d 
l b 
1 9 9 4 
56 3 
1 4 3 1 
7 3 8 
2 4 8 
b6(. 
5 7 
1 3 4 
9 2 
, 4 6 
11 
4 3 
1 3 
1? 
2 
. 3 
. 
3 
6 5 
5 1 
5 
3 
9 
7 3 
1 9 
bl 
1 7 
1 7 
¡ 9 
l b 
7 1 
*. 
10 
.' 2 
. 1 0 
K , 
. d l ' , 
1 1 3 
5 0 1 
2 7 4 
6i 
2­1 
5 0 
1 7 4 
3 3 
I ­ UNO É INZEÉTEIÉE 
IDEN ODER 
IAL . H I N D . 1 
7 9 0 
4 4 6 
49 1 
39 4 
¡CHUETZEN 
UNTER 3 5 1 9 . 0 1 
4 
4 
1 
1 2 
I O 
2 
1 
Ρ 
2 
• 
B I S 
Η 
Κ 
ι: 
' 
FUER GERAETE ZUM 
VON STROMKREISEN 
) 0 0 V . EUER INDUSTRIELLE 
2 5 1 
2 8 9 
4 9 
J 2 
a 
3 8 
1 0 3 
Α Ν , 
9 ' 
1 3 ' 
2 2 1 
1 7 
a 
5 
5 0 
a 
. a 
1 
. a 
. 1 
, . 2 
. . 1 
7 
. 3 
1 9 
a 
1 5 
. a 
2 
ι 373 
1 7 9 
> 194 
1 4 0 
5 9 
5 4 
• 
1 
B 
3 
30 
2 1 
1 1 2 
1 3 
1 0 O 
18 
6 
8 2 
2 1 
3 1 
" RBINDEN ODER 
0 0 0 V , FUER I N O U ­
08 ANGEGEBEN 
6 5 
4 1 
8 
. 1 6 6 
4 
2 
7 
4 
3 0 
1 1 
4 9 
5 0 
9 
8 6 
6 1 
8 
3 
7 
1 4 
6 
2 
1 9 
à 2 0 
4 0 
1 4 
. 
5 9 
2 8 
10 
3 5 
2 2 
2 7 
9 2 5 
2 7 9 
6 4 6 
4 3 8 
1 3 3 
1 6 0 
, 1 
4Θ 
.CHLIESSEN 
8 4 
5 
4 5 
1 4 
. 8 
. . 2 
. 1 
l d 
4 
1 
d 
1 4 
1 1 
4 
1 
. . 2 
8 
4 
2 
d 
1 
1 1 
. . a 
2 
. . 2 
4 
1 
1 
. 3 0 
. . 4 
. 14 
3 5 
. . 1 
9 
2 
3 5 
3 
? 
3 
1 
5 
. . . . 1
l b 
4 7 7 
1 4 É 
7 7 9 
7 7 
3 1 
1 8 1 
5 
9 
U 
UEFFNEN 
UHNE VERBINDUNGS­
ÉMDUNG 
3 9 
4 8 
1 5 2 
a 
1 7 0 
17 
1 7 
1 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1 0 2 0 
1021 
lOsG 
1031 
1032 
104G 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.FAMA 
. A . A J H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 1 4 
7 3 9 
4 8 0 
4 ? d 
3 3 
2 1 
4 7 
France 
1 4 5 
5 5 
4 1 
8 8 
1 7 
U 
7 
8 5 1 9 . 0 3 APPAREILS DE PROTECTION 
O D I 
0 0 7 
0 J 3 
LO', 
L 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
O J O 
0 3 7 
0 3 4 
O d d 
O J B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 5 0 
O b ? 
0 6 0 
7 0 4 
2 0 8 
? i d 
7 7 ? 
3 1 4 
3 7 7 
3 3 0 
3 Í L 
4 0 0 
4 1 ? 
4 5 6 
4 7 0 
4 0 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
d i d 
6 6 0 
d d o 
7 0 0 
IODO 
1010 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
46 ! 
2 6 
2 1 
n 1< 
1 
2 
I 
3 
a 
: 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 3 5 
6 3 2 
4 0 7 
2 6 7 
1 
7 
3 6 
I tal ia 
7 9 
2 2 
4 
5 3 
1 
2 
1 
CONTRE LES SURTENSIONS, U ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R I E L L E . MATERIEL OE CONNEXION EXCLOS, DE 1000V 00 PLUS 
FRANCE 
BCLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
1TACIL 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SJEUÉ 
FINÉANUE 
DANEMARK 
SJ ISSE 
AUTRIChÉ 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PULOG.NE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
­ C . I V U I R E 
.GABON 
. Z A I R t 
ANGOEA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEX1UUE 
DOMINIC.R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUEEA 
PERUU 
BRESIÈ 
ARGENTINE 
ÉIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
THAlÉANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AEÈÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 5 1 9 . 1 2 AUTRE 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 U 4 
0 0 b 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
O b d 
0 6 0 
0 6 2 
0 d 4 
O d d 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
Z ì o 
. 2 0 
2 7d 
7 d O 
7 7 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 7 0 
3 7 d 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4b( , 
4 5 8 
4 6 0 
4 3 4 
49 o 
5 0 4 
5 L B 
5 1 2 
b i d 
5 2 8 
d 0 4 
0 0 3 
6 1 6 
0 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 d 
7 2 B 
7 3 7 
8 0 0 
B u 9 
9 5 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
107 1 
1030 
103 1 
1037 
1040 
3 
1 
2 
1 
5 4 
3 3 6 
1 3 1 
1 3 4 
44 3 
2 1 
4 7 
3 4 
7 3 
3 0 
1 7 9 
7 ? 
7 7 
9 9 
4 7 
b o 
1 3 0 
4 0 
d 3 
3 4 
2 9 
2 5 
l u 
8 1 
3 9 
3 d 
2 1 
1 3 
3 0 
1 h 
1 9 
4 6 
1 2 
7 2 
O d 
1 5 
4 4 3 
2 0 
1 4 
1 0 
2 Û 0 
0 9 b 
1 0 2 
8 1 3 
4 0 b 
2 3 7 
1 9 7 
1 2 ? 
5 0 
1 0 5 
1 4 
1 7 
1 4 
5 
. 4 
. I 
2 4 
1 
1 5 
? ? 
7 
1 9 
3 
, 4 6 
7 0 
l a 
2 5 
1 0 
3 
3 7 
3 6 
. 1 
1 
1 5 
3 
4 
1 7 
1 5 
4 2 0 
a 
1 3 
. 
1 0 5 1 
A50 
9 0 1 U l 
5 4 
7 B 7 
1 1 5 
8 6 
2 
1 4 
14 
l f 
3 
1 
, S
, 3 
2 2 
7 
. 1
4C 
1 1 
1 5 7 
4 9 
loe 4C 
3 8 
2 7 
7C 
4 5 
. 2 8 H O d . 
91 
9S 
I C 
1 2 
1 5 
t 
< 4C 
3 
. 
1 « 
4 2 Í 
3 0 4 
1 2 1 
ί ο : 
8 É 
2 C 
a 
2 
S APPAREIÉS POUR COUPURE, S E C T I O N N . , 
OU CONNEXION DES C I R C . ELECTR. D· 
CUNNIX. E X C L . , 
FRANCE 
BELG.EUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINÉANDE 
CANtMARK SUISSE 
AUTRIGHE 
P0R10GAÉ 
ESPAGNE 
YOUGUSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PULCGNE 
ICHECOSÉ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
. Z A I R E 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUÉ 
D U H I N I C . R 
.GGADEÈOU 
CUÈ0H6IE 
VENEZUEEA 
.GUYANE F 
PÉROU 
BRESIÈ 
C H I É I 
B U L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAÉÉ 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LACS 
SINGAPOUR 
CORÉE SUD 
JAPON 
AUSTRAÉIE .CAÉEOGN. 
SOGT.PROV 
H C Ν ü E 
IMTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEÈÉ 
CÉASSE 2 
. Ε AN Λ 
.Α .AOM 
CÉASSE 3 
1 
2 
1 
1 
l d 
1 
1 1 
6 
1 
4 
8 5 1 9 . 1 3 * ) PARTIES ET 
O U I 
0 0 2 
U U 3 
0 0 4 
1 1 2 
8 9 2 
2 9 1 
3 o 2 
1 9 8 
2 3 b 
3 1 
9 3 
0 8 
3 0 0 
b l 
7 C 8 
4 4 7 
3 2 9 
4 J 7 
O b o 
1 1 3 
7 1 b 
1 4 7 
1 6 4 
6 3 
1 3 b 
2 2 0 
4 ? 
1 1 7 
3 1 9 
d 4 
7 0 
4 1 
¿S 
3 9 
d l 
30 
l u d 
b ? 
U 
2 4 7 
2 3 2 
4 9 1 
9 4 
1 4 3 
1 7 
5 3 
3 8 
1 0 3 
1 3 1 
9 5 0 
3 3 
6 1 
3 3 4 
b 9 
3 0 
2 C d 
1 5 3 
1 3 
5 4 
4 6 1 
1 7 
1 0 
1 . 
3 4 
7 0 b 
4 1 1 
3 7 
d 7 
61 1 
3 5 5 
7 b d 
7 5 1 
9 3 8 
7 o . 
3 7 b 
6 8 1 
7 3 d 
1000V OU 
a 
2 4 9 
5 5 
2 7 3 
9 5 
1 2 9 
1 
l 
1 3 
2 
3 
2 B 
. 1 8 5 
1 5 4 
3 1 
1 1 
14 5 
5 5 
1 6 
2 
12 
1 7 
1 7 
1 0 5 
2 4 8 
5 9 
1 4 
1 7 
7 3 
3 7 
3 1 
1 ? 
9 4 
5 0 
4 
l i a 
5 8 
5 0 
6 
. 1 7 
3 5 
5 
1 0 3 
7 
7 B 
d 
. B 
2 8 
7 1 
7 1 
7 
a 
3 4 
3 1 
1 
1 0 
d 
3 4 
7 
5 d 
3 7 
3 082 
6 2 1 
2 4 6 1 
9 9 6 
3 5 9 
1 303 
27 C 
5 8 9 
1 6 2 
PLUS. NON 
7 0 
?C 
6 
6 1 
4 b 
1 5 
5 
2 
1 0 
9 
. 1 
9 1 
3 2 7 
4 
3 4 
6 
1 7 
2 1 
7 4 
6 1 
4 
7 0 
3 
2 9 
1 3 3 
. . 4 
a 
. . 2 
a 
9 
1 3 
. 1 
4 
4 3 
. 3 4 
6 1 
2 8 
. 1
i o 
1 2 2 8 
5 2 9 
6 9 8 
4 7 8 
2 0 4 
2 1 9 
1 
2 
PROTECT. , 
1 2 
3 7 
1 2 
3 
. 1
1 
. . 1 
1 9 
. . 6 
3 7 
4 
. . 1 7 
1 4 
7 
. . 6 1 
, . 9 
. 2 9 
. . . 6 
2 1 
4 
. . 2 0 
a 
« 3 38 
6 3 
2 7 4 
8 3 
2 2 
1 8 9 
ii 1 
BRANCH. 
APPL . I N D U S T R . , H A I E R I E L OE 
REPRIS SOUS 6 5 1 9 . 0 1 A 08 
2 7 
. 1 4 
1 
5 2 
4 2 
I C 
9 
3 
1 
. ­' I E C E S DETACHEES D 'APPAREILS P. 
ΝΕΜΕΝΤ, PROTECT 
0 ' A P P É I C A T . 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
1 
2 
2 
2 
, BRANCHEHENT OU CONNEXION 
I N U G S T R . , HAT. DE CONNEX. EXCl 
6 1 5 
1 5 3 
770 712 
1 162 
1 114 
24 7 
2 79 
. 3 79
1 408 
5 3 4 
5 B C 
a 
1 01 1 
8 1 8 
5 8 9 
8 0 
2 102 
5 7 
2 7 
9 1 
3 1 
2 9 7 
5 0 
6 0 8 
4 3 6 
1 3 5 
1 163 
8 3 0 
3 1 
4 9 
8 1 
1 4 5 
5 5 
i o 
1 8 3 
9 
5 
a 
1 3 
2 3 
. . a 
. 
a 
. 9 6 
1 5 9 
4 3 3 
7 7 
a 
a 
1 6 
a 
a 
2 2 
7 75 
2 2 
6 1 
3 1 4 
a 
. 1 
1 2 2 
1 
2 
4 3 8 
a 
. 5 
. 2 58 
3 5 0 
a 
• U 106 
3 590 7 517 
5 100 
1 40 6 
1 9 2 6 
. 5
4 9 0 
COUPURE. DES C I R C . 
OS, 1000V 
3 9 5 
3 5 0 
6 6 9 
• 
2 7 4 
2 7 
1 3 6 
1 1 9 
. 4 8 
a 
1 
2 1 
1 
a 7 2 
1 1 
9 
1 1 4 
2 0 6 
Ii 1 1 
3 
a 3 6 
2 0 
1 6 
7 
7 1 
5 
4 3 
1 
. ? 
. 2 4 
6 
2 
7 
2 8 
1 4 
8 
1 1 
1 4 8 
. 7 
3 3 
. 1 0 7 
1 4 7 
5 
. 1 2 
3 1 
9 
1 3 6 
2 4 
1 2 
1 3 
1 2 
1 3 
. 1 
. 5 
6 7 
2 310 
5 5 6 
1 753 
6 4 1 
1 6 8 
9 6 2 
4 6 
B 7 
8 3 
SECT10N­
ELECTR. 
OU PLUS 
4 0 7 
6 1 
5 β 
4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
474 
J i n u a r ­ D 
L i n d e r ­
schluuel 
Code 
pays 
CC5 
G22 
0 7 6 
028 
030 
032 
034 
036 
0 36 
040 
042 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
l d b 
33 
3 0 
3 d 
b ' 
6 
22 
105 
81 
¿ 1 
9 3 
4 
9 
57 
7 9 
1 
9 
4 
l d 
12 
, 2 
24 
103 
¿ 4 
20 
5 
1 
a 
1 
7 
3 
2 
5 
7 
2 6 
56 
8 
1 1 
1 ) 
7 
3 
l o a 
3J8 
543 
44 
14 
12 
197 
8 
4 
8 
2 4 6 
1 
22B 
8 
1 6 
3 
110 
5 
9 
e 
14 
, 5
86 
1Θ2 
1 
7 
6 
14 
3 
7 1 
7 
19 
10 
59 
19 
4 
4 
5 1 3 9 
1 7 5 6 
3 3 Β 3 
1 7 0 6 
3 6 4 
1 6 3 4 
1 1 9 
1 9 6 
4 1 
S C H E U S S C H A L T E R , 
R I A É , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
France 
26 
d 
1 
. 19 
. 1
31 
1 
2 4 
43 
4 
d 
9 
57 
1 
b 
. 1
3 
. . 24 
9 d 
21 
'i 
. B 
. . 7
. 7
7 
? o 
b 
. I l 
1 9 
1 
3 
7 2 
2 7 b 
b 2 7 
2 4 
1 4 
. 190 
4 
, 6 
158 
a 
43 
/ 15 
21 
. 1
7 
7 
. . 2
157 
. , 2 
1 
1 1 
a 
. 9
, 4 
β 
3 
■ 
2 631 
615 
2 016 
1 095 
62 
909 
59 
177 
13 
IMO kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
3 
1 
1 
, . . 0 
. 12 
1 
. 7
1 
. , . 1
4 
? 
­9 
294 
174 
120 
42 
21 
77 
56 
3 
6 
AUCH HALBAUTOMATISCH 
U N T E R l O O O V , F U E R I N D U S T R I E L L E 
746 
4 3 7 
167 
345 
779 
117 
3 
14 
88 
137 
73 
156 
197 
750 
54 
7 4 0 
50 
66 
30 
1? 
1 
77 
3 
24 
39 
4 
3 
3 8 
1 1 6 
1 I 
1 6 
7 
1 
7 
7 B 
7 
1 
? 
b 
4 
1 
79 
7 
5 
3 
8 
3 
3 
4 
l b O 
1 7 ? 
1 3 4 
. 2 
213 
39 
33 
64 
43 
3 
I d 
55 
32 
9 
43 
6 
33 
167 
5 
2 
1 
1 
i ί 
l a 
1 
2 
36 
112 
10 
. 1
7 
2 8 
2 
1 
. 5 
4 
1 
? 
b 
. . 3
3 
. b 9 
2 
47 
. • 
1? 
. B 
1 
l ' i 
6 5 
7 1 
3 2 
. 2 
. 2
9 
2 
ì 
1 7 
3 
7 7 
1 2 
6, 
2 
3 
. . 9
9 
44 
9 
. • 
768 
527 
741 
182 
37 
51 
1 
17 
9 
UH NE 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 J 
2 
1 
29 
12 
4 
18 
23 
7 d 
4 
29 
. 3 
9 
16 
. 1
3 
3 
. 
. 1
. 7
, . . . 3
, 3 
. . . . d 
8 
3 
1? 
I d 
. . 7
1 
. 1 
b O 
, 181 
. . 1
d 9 
b 
5 
d 
1 7 
. 5
80 
74 
1 
7 
5 
1 
. 7
? 
. 1
1 
5 
. . • 
1 0 9 4 
¿ a 3 
8 1 1 
7 8 3 
I 8 d 
5 7 0 
1 
8 
I tal ia 
i 1 
. . ?
1 
36 
. 3 
. , 38 
4 
. . . 
4 
. 7
. 1 
I 
19 
i 
l d 
i 35 
1 
3 
. 1
1 
i 2 
1 
4 
352 
157 
155 
104 
36 
82 
3 
3 
5 
V É R B I N D U N G S M A I E ­
ANWENDUNG 
i i 
14 
. 12B
3 
d 
. . . 2
10 
5 
1 
1 
1 
1 
. . . 1
1 
1 
1 6 0 
1 4 3 
130 
a 
l b ? 
4 5 
3 
5 
4 1 
b b 
28 
ÌOB 
73 
l a ? 
1 3 
l ? o 
1 8 
4 0 
71 
3 
. 3
7 
a 
5 
3 
35 
74 
I I 
a 
2 
51 
62 
10 
163 
23 
. 6
19 
70 
13 
79 
7 d 
6 1 
7 
4 ? d 
25 
70 
8 
6 
. i l 
a 
1 4 
l d 
. . 1
3 
1 
17 
a 
. . . , . . . a 
? 
? 
. 1
6 
. . . 5 1 
9 b 
6 Ü 
a 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
COS 
0 7 2 
0 2 6 
d . o 
0 3 0 
0 3 2 
C . , 4 
0 3 b 
0 l õ 
0 4 0 
0 4 2 
0 ­ 3 
o­a 
0 5 0 
0 5 2 
0 :, (, 
U b O 
0 b 2 
0 o 4 
O b b 
O d : ' 
2 0 0 
2 04 
¿ 0 8 
71¿ 
. ' l o 
2 2 0 
7 7 4 
? 4 0 
2 6 0 
7 o t 
2 12 
21 o 
2 8 0 
? o d 
3 07 
314 
322 
Ì29 
: 10 
3 5 2 
3 ( i d 
3 / 7 
3 9 0 
4 0 L 
4 0 4 
417 
4 7 0 
4 7 3 
4 8 0 
4 3 4 
49 7 
1o9 
90 6 
b l ? 
5 ? a 
d 0 4 
d u o 
d i ? 
o l d 
6 2 0 
d ? 4 
d d 7 
d d o 
d ­ , 7 
d b . ' 
d d O 
6 6 4 
d b 9 
6 7 6 
660 
7O0 
101 
706 
7Û8 
7 7 8 
7 3 7 
7 J d 
8 J 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 b o 
Ì U O O 
l o l u 
ι ο ί ι 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
3 5 1 9 . 2 
O d i 
0 0 7 
0 0 3 
0 o 4 
C O b 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 d 
o ? d 
0 30 
0 i 2 
0 3 4 
D J 6 
0 3 8 
040 
04? 
0 4 8 
0 50 
057 
O b d 
0 5 8 
O d O 
0 0 7 
0 d 4 
O d d 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 Ci 
2 1 2 
7 i d 
7 7 0 
? 4 0 
? 4 B 
7 7 7 
7 d O 
7 3 4 
2'dd 
d o ? 
3 1 4 
H a 
122 
3 3 0 
3 j a 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 d 
3 9 0 
4 o U 
4 0 4 
41 7 
4 1 6 
H A U E 
R O Y . U N I 
I K L A N O É 
N u R V E o E 
S J É D t 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I L H E 
P J K T J G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G U S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O C C G N E 
T C H E C J S E 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y É 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A É 
G U I N E E 
L I B É R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T U C Ü 
N I G É R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
­ Z A I R E 
. R R A N U A 
A N G O L A 
. T A N Z A N I E 
M U Z A H B I U U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H t X l Q U E 
I N D E S U C C 
. C U R A C A O 
C U L U H B I E 
V E N E Z U E E A 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEÉ 
ARAB.SEOU 
K l B É I T 
E T . A R A B E S 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C É Y É A N 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A C A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I R A I . 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O N . 
S O L I . P R O V 
M C Ν ü E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C I A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
1 
1 
Z9 
9 
15 
IC 
Z 
6 
9 7 9 
2 7 4 
1 4 4 
2 7 5 
2 6 3 
o b 
9 4 
732 
704 
785 
6 7 3 
37 
1 77 
355 
39 1 
7 8 
I I 
i 2 j 
9 0 
l o J 
1 0 
1 1 
9 6 
3 7 9 
1 7 / 
9 ί 
o d 
l b 
3 9 
13 
10 
31 
3 0 
10 
4 3 
l u 
37 
5 4 3 
35 
47 
90 
O l l 
1 2 
7 2 0 
6 b 3 
ΟΙΟ 
310 
94 
59 
d a l 
9 9 
l b 
5 0 
291 
31 
1 9 0 
. 1 9 
H o 
7 7 
617 
10 
98 
b ü 
7 1 
1 1 
l o 
¿ l o 
968 
13 
41 
45 
80 
74 
99 
48 
10 
378 
63 
4 4 8 
121 
76 
1 7 
5 5 9 
6 7 9 
a / o 
eso 
d d d 
50' , 
704 
87 9 
505 
D I S J C N C I t U R S . Y C 
France 
74 7 
41 
6 
8 
60 
4 
2 
759 
4 
ICO 
70? 
3 7 
4 / 
BB 
16 e 
22 
34 
. 4 
4 / 
, 5
9 0 
357 
170 
3 
7 b 
. 3 9
1 
. 7 6
, 10 
1 
3 0 
37 
7 d 
a 
43 
B9 
8 
12 
301 
1 275 
2 859 
161 
93 
a 
619 
20 
. 21
694 
3 
1 3 0 
3 1 
l i b 
1 6 9 
, ìì 
18 
. . 17 
59 3 
2 
. 1
5 
5 
61 
. 1 
34 
. 29 
16 
19 
• 
1 2 2 2 3 
2 7 7 1 
9 4 5 2 
5 5 3 5 
4 7 5 
3 8 0 5 
1 9 9 
6 9 6 
1 0 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
25 
4 0 
5 
13 
1 
. 10
59 
3 
90 
6 
. 18
32 
2 
2 
3 
39 
22 
53 
. , . 11
17 
a 
. . 12 
. . . . . . a 
511 
35 
4 
. 1
30 
7 
43 
. 1
. i a 
1 
. 13
1Θ 
. . 6
2 
19 
1 
. 1 
. 4 
a 
, . . , a 
. 23 
. . . 1
1 
2 
37 
. . . 
3 381 
2 091 
1 290 
457 
217 
712 
54') 
13 
120 
N e d e r l a n d 
1 5 3 
I b i 
1 1 9 
4 
1 / 
2 
18 
39 
9 
1 1 
110 
a 
17 
1 
9 
. 1
81 
13 
3 
. . 2 
. . , a 
. . . 7 
4 
. . 7
. . 1
. . a 
. i l i 
i 
i 
. 59 
„ 
55 
15 
. 13 
. I h 
. , , . , 12
1 
1 
. . \ h 
1 5 
„ . . 3H
ìì 
2 
a 
304 
73 
786 
6 8 
. ■ 
4 374 
2 2 7 8 
2 0 9 6 
1 587 
24 8 
4 0 6 
5 
a i 
102 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
554 
78 
12 
2 50 
l o i 
d ? 
59 
¿ 3 4 
d 8 8 
6 7 
348 
. 3 1 
B d 
1 9 8 
1 
3 d 
4 
b l 
■ • d 
10 
. 3
a 
. 3
3 b 
1 
. . 7
a 
30 
a 
H 
a 
. a 
. . 1 
5 9 
1 6 3 
1 4 0 
1 7 0 
1 4 b 
, . 4 3
11 
. 13 
391 
21 
1 000 
1 
. 3 
4 4 4 
10 
49 
29 
48 
H 
l b 
1 6 b 
3 5 6 
H 
4 1 
2 4 
l i 
3 
1 3 
4 b 
B 
39 
8 
90 
. . • 
B 0 3 8 
1 9 b B 
6 0 6 9 
2 8 2 3 
1 5 2 7 
3 0 9 8 
3 
1 3 
149 
I ta l ia 
14 
2 
. 4 
17 
5 
141 
a 
2 
12 
. 3
148 
14 
3 
3 
1 
. 20 
. 6 
1 
a 
1 
74 
. 14
. i 
1 
. 
74 
. 
b 
. . . 
« b 
b l 
1 
1 1 
. . l i 
„ 
175 
8 
36 
! 
4 
1 
, 'Ï 
. . . 20 
4 
„ 
., 'Ï 
. 3
. . . . 6
Ί 
1 / 
1 5 4 3 
571 
9 7 1 
446 
166 
4 7 9 
9 
76 
77 
I N T E R R U P T E U R S S E M I - A U I O M A T 1 Q U E S , li ' A p p i 1 L A I . 
I N D U S T R - . H A T E K I E L D E C O N N E X I O N t X C L U S . OE 
F R A N C E 
B L L G . É U X . 
P A Y S ­ b A S 
A È L t H . F E D 
1 T A É I E 
R U Y . U N I 
I S É A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P U R I U G A I . 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. L A H J M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. L U N G O BRA 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. A F A R S ­ 1 S 
. K E N Y A 
M ­ J Z A M o I U U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E t A T 5 U N Ï 5 
C A N A D A 
H L X I Q U E 
G U A I É M A L A 
3 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
i 
G03 
3 / 3 
957 
815 
486 
3 7 9 
5 1 
111 
807 
717 
o l i 
7 4 0 
7 5 3 
3 7 d 
4 7 ? 
4 3 3 
5 3 b 
6 ? a 
3 7 3 
1 9 7 
6 0 
3 1 ) 
9 ? 
7 6 4 
7 7 9 
7 7 
7 4 
7 4 0 
0 1 9 
1 1 4 
I b i 
7 4 
1 1 
d i 
7 1 1 
14 
10 
1 4 
3 3 
7 9 
l d 
l o 8 
b O 
7 B 
7 ? 
d b 
7 4 
26 
45 
9 . 9 
703 
o ? 8 
11 
17 
1 2 9 7 
2 7 C 
306 
470 
33 7 
, 21 
157 
264 
21 / 
45 
30 0 
35 
2 2 6 
1 226 
38 
16 
6 
5 
a 
11 
1 
31 
Θ5 
11 
14 
¿24 
S6 7 
107 
3 
1 ih 
201 
14 
IC 
1 
31 
28 
10 
3 
11 
28 
a 
2 
24 
26 
a 
754 
73 
747 
5 
• 
137 
a 
So 
1 
1 
. . . . . . 1
. 1
b 
2b 
. . . . . . . . 1
, , . . . . , . . . . . . a 
Ι Ί * 
a 
a 
. . a 
. . I 
. . ' 
594 
236 
a 
3 082 
81 
239 
a . 
1 
1 
76 
1 
149 
159 
16 
5 
1 1 
25 
. . a 
58 
30 
65 
2 6 
ÌÌ 
HOINS DÉ 
1 8 6 0 
1 501 
1 510 
a 
1 9 3 4 
571 
51 
39 
5oa 
7 2 b 
4 6 6 
1 B 7 6 
7 0 6 
1 9 3 1 
1 3 2 
1 6 4 6 
2 5 4 
468 
266 
39 
. 43 
24 
101 
68 
l b 
/ 11 
14 
2 
13 
19 
a 
2 
a 
. . 5
. 1
3 
21 
28 
. 13
16 
. . 44 î i l 
231 
2 
17 
1000V 
Ψ 
1 397 
a 
231 
a 
50 
136 
147 l î7 170 
587 
344 
58 
1 545 
193 
144 
S I 
153 
2 
235 
2 
126 
126 
a 
3 
5 il 
135 
a 
. . 1Ü
. . 1
2 
. 
20 
H 
a 
5 
47 
. . 1 
2 ' 1 509 
349 
4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
475 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
42°. 
4 32 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 d 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 Û Û 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
b 0 4 
6 C 8 
8 1 2 
b l 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 Γ 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
8 2 2 
1 O O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
7 
7 
3 
4 
. i 
3 6 
4 
1 7 7 
1 11 
1 6 
3 
1 9 
5 
I B 
1 I 
3 
o ? 
1 3 8 
3 
9 
7 
β 
2 8 
d o 
3 4 
1 5 
1 ? 
6 
7 
8 
7 7 
4 0 
9 
4 
1 
5 1 5 7 
1 4 4 6 
3 7 1 1 
2 4 3 3 
9 9 6 
1 1 6 3 
6 8 
1 9 1 
1 1 6 
A N B A U R E L A I S U N D 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
7? 
1 7 
1 6 
■ 
, 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
. , . . . . ¿ 2 
3 2 2 
2 
3 
6 8 
1 3 
1 
1 5 
4 
6 
a . 
2 
1 5 0 
7 6 
1 
1 
3 
4 
, ó 
, 2 6 
5 6 
4 
, 
4 
i 4 
1 2 6 0 4 9 2 2 
3 5 0 2 1 1 6 
9 1 0 2 8 5 
5 7 9 2 3 
2 1 7 . 2 
3 0 8 2 6 2 
5 b 2 6 
1 8 1 
2 3 
. 4 
23 
a 
, . • 
b I 8 7 9 
3 6 0 0 
3 1 2 7 9 
Ι Θ 7 5 
. 5 2 0 
1 3 8 1 
2 
1 3 
, 2 4 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 2 3 
4 1 7 
4 3 6 
1 4 4 3 
4 5 B 
4 6 7 
3 4 ( 1 0 
11 2 5 0 0 
1 2 1 5 0 4 
8 5 5 0 6 
3 5 1 2 
2 5 2 4 
3 5 2 6 
1 6 0 0 
3 G 0 4 
1 0 
o l 2 
, b l b 
4 5 6 2 4 
2 b 3 2 
2 d 3 b 
b d O 
1 b b 4 
2 2 
2 7 0 0 
2 3 7 0 1 
3 7 o b 
7 7 0 8 
5 7 ¿ U 
7 3 2 
7 3 6 
1Θ 
7 3 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
3 2 2 
1 7 4 3 1 0 0 0 
3 0 7 1 0 1 0 
1 4 3 6 1 0 1 1 
5 4 6 1 0 2 0 
2 3 5 1 0 2 1 
4 2 5 1 0 3 0 
, 1 0 3 1 
S 1 U 3 2 
6 5 1 0 4 0 
A U S L U E S E R F U E R S C H A L T G E R A E T E ■ O H N E V E R B I h ­
D Ü N G S H A T E K I A L , U N T E R Î O O O V , E U E R I N D U S T R I E L L E A N H E N D U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 ö 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4ao 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R 
U N T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7,1 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 5 
2 0 
5 4 
1 0 
6 7 
b d 
1 
6 
1 ? 
8 
1 
1 7 
1 1 
I 
1 1 
1 
5 
3 
. . 1 
i . 1 1 0 
6 
c 
1 
2 
3 
3 
1 
1 4 
? 
1 
1 
1 
ι ? 
1 
1 0 
3 6 3 
1 6 6 
7 1 8 
1 7 3 
1 0 9 
4 2 
3 
1 
3 
N D Ν 
3 9 
9 6 
2 5 
7 1 
6 0 
5 6 
1 1 
3 
3 
• 
R E L A I S A È S A N B A U R E L A I S , U H N E V E R B I I 
1 0 0 0 V , F U E R I N D U S T R I E L L E A N K E N D U N G 
2 5 1 
1 3 b 
l b o 
1 7 9 
l o ü 
1 8 4 
. 1 
7 3 
7 7 4 
32 
3 7 
9 8 
6 4 
1 7 
5 6 
3 0 
2 4 
2 1 
1 0 
1 6 
1 
6 
l d 
6 
b 
5 
1 
4 
1 
1 
. 1 8 
1 
. 1 
1 
2 
2 3 
6 7 
1 0 
7 
1 2 4 . 
2 9 . 2 Í 
4 3 3 
5 4 2 2 
5 2 1 3 1 ( 
3 1 0 , 
• · 
1 2 
2 2 0 
1 2 
1 
1 Ϊ 7 1 
4 1 
1 0 
6 3 
7 2 
6 1 
1 1 
1 
6 
• , • , 6 
d 
3 1 
3 1 
1 
• . • , 1 
• , 1 
ι : 1 
a . 
1 
1 
a a 
2 '. 5 8 : 
1 6 
a 
3 1 4 
1 1 
5 0 
. 6 4 
1 7 
l 
6 
6 
7 
3 
β 
1 1 
1 
1 0 
1 
4 
3 
. a 
1 
a 
1 
a 
a 
1 0 
5 
B 
1 
2 
3 
2 
1 
1 3 
2 
a 
1 
1 
1 
2 
1 
1 0 
2 8 2 
1 3 9 
1 4 4 
1 1 1 
5 2 
3 0 
a 
1 
3 
' 
i O G N O S H A T E R I A L , 
6 7 
6 0 
1 0 8 
a 
9 9 
7 5 
a 
1 
1 6 
1 8 1 
2 4 
3 0 
7 0 
5 5 
5 
2 2 
7 
9 
3 
1 
1 0 
1 
6 
8 
. 1 
1 
a 
1 
1 
a 
, . . a 
, a 
a 
1 
1 7 
3 3 
1 
2 
5 
, 1 
9 
9 ' 
, 11 
, 
I 
2 
1 ' 
< " 1 
1 ' 
S A L V A D U R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
L U B A 
. G U A J E L U U 
. M A R T I N i t , 
C U É L M o I E 
V E N E Z U E L A 
E J L A T É U R 
P É R O J 
B R É S I É 
C H I É I 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A O . S E O O 
K U W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S 1 N G A P 0 0 R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E U G N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C C A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
4 0 
1 5 
J O 
1 9 
1 0 
9 
1 
1 
8 5 1 9 . 2 3 « 1 R E L A I S T O U T 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ι 0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
l 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Oo2 
O o 4 
O b b 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 B Û 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
b 0 4 
b l b 
b 2 4 
b 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
euo 
> 1 0 0 0 
>. 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A T E R 
F R A N C E 
B E E G . E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
. M A R O C 
. A E G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
C U È U M B I E 
V E N E Z U E E A 
P E R O U 
B R E S I È 
É I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N C E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
T A I W A N 
A U S T R A É I E 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A H A 
. A . A U H 
C É A S S É 3 
IEÉ DE 
5 
2 
J 
2 
1 
2 3 
l d 
2 0 
2 7 
2 0 
2 d 
2 4 1 
iaO 
3 5 
5 0 9 
4 5 1 
l d d 
H 
1 9 5 
4 0 
1 l d 
6 6 
1 5 
b d d 
1 9 1 
2 5 
1 9 0 
4 3 
7 7 
1 5 4 
¿ai 
277 1 0 7 
1 0 9 
3 7 
b J 
5 6 
1 4 0 
3 3 9 
' , 4 
3 9 
2 1 
0 1 4 
b 3 7 
3 8 1 
9 0 o 
l d d 
1 6 9 
o 4 3 
b d ? 
7 9 4 
France 
8 
? 
d 
3 
1 
7 
1 
OU R I E N 
, , 1 2 
2 0 
2 d 
1 
7 
1 4 
1 9 6 
1 
3 
2 2 
2 
4 3 
7 3 
? 
3 9 
1 0 3 
. 1 9 
2 2 
7 
? 1 
1 
b 
5 
1 1 
. , 8 2 
4 4 
3 9 
7 1 
5 4 3 
3 4 3 
7 0 C 
5 4 1 
3 d 5 
4 9 B 
4 2 5 
4 B 7 
1 5 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 2 2 
p , 
t 
2 
1 
'. 
'. 23 
4 3 
2 5 
! 2 6 
2 4 
, 1 
4 4 2 5 1 1 4 2 1 
2 5 1 3 9 9 3 6 
1 9 0 1 1 2 1 1 4 
3 6 7 6 9 1 0 
» 6 4 5 b 
1 5 3 1 7 4 3 
1 4 9 
I N S T A N T A N E S , 
C O N N E X I O N E X C L U S , D É 
7 4 9 
4 d 3 
7 7 9 
7 4 9 
d 7 7 
7 7 3 
7 1 
0 3 
1 9 9 
l d j 
5 9 
3 0 9 
1 3 0 
2 8 
1 9 b 
1 3 
5 1 
7 4 
7 4 
I B 
3 ? 
1 2 
2 0 
1 0 
7 5 
7 0 1 
7 7 
1 0 1 
l d 
2 8 
1 7 
4 8 
1 0 
1 2 0 
3 4 
4 7 
1 7 
3 5 
1 1 
4 0 
1 2 
1 9 4 
7 6 0 
3 6 a 
3 9 2 
7 0 5 
5 9 5 
5 / 2 
J 5 
b 7 
1 1 6 
1 
1 
2 B 9 
1 1 0 
? 3 b 
d l 
4 7 d 
a 
1 
6 0 
5 
9 
14 5 
b 
d 
7 9 
1 
1 3 
1 9 
1 0 
3 
1 
2 
3 
6 
2 5 
8 
2 3 
1 
6 
2 
. 2 0 
1 
1 1 
1 
3 3 
. 2 
i 
3 
7 0 4 
6 9 5 
0 0 9 
e u 7 0 / 
1 7 6 
2 8 
4 5 
7 7 
, 1 1 1 7 8 
2 3 
1 8 
1 8 
1 
. . 2 1 4 
1 8 7 
1 8 
2 3 
7 0 8 
1 3 1 
3 
1 4 0 
3 4 
5 1 
ò 
12 
4 3 4 
8 0 1 
1 3 
1 7 0 
2 9 
4 9 
5 b 
2 0 8 
5 7 
3 0 
4 5 
2 1 
3 2 
2 3 
2 0 4 
a 
. 
4 b 3 
8 0 5 
6 5 8 
5 / 8 
5 0 0 
7 8 9 
2 7 
4 5 
2 9 0 
Italia 
1 0 
2 
B 
4 
1 
2 
. 2 
1 4 
. . 2 d 
8 4 
1 7 
4 7 1 
5 4 5 
2 4 
1 7 
2 5 
4 
4 4 
3 7 
1 
8 6 
2 8 5 
1 0 
2 0 
5 
9 6 
2 2 
1 7 6 
4 6 
5 9 
2 4 
3 
1 1 7 
4 6 
a 
a 
4 5 2 
2 4 0 
2 1 2 
9 8 2 
6 7 4 
5 5 5 
4 2 
6 3 
6 6 8 
O ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , 
M O I N S OE îooov 
ND ND 
8 5 1 9 . 2 4 · ) R E L A I S , A U T R E S OUE R E L A I S T O U T 0 1 
î G U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
r 0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 Θ 
ι 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ι 0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
O o ? 
0 b 4 
O b b 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 b d 
370 
37a 3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
I N D U S T R I E L L E , H A T E R I E L DE C O N N E X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U L U G N E 
T C H E C Û S É 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
­ M A R U C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O É A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M o I O U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I GU E 
6 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
2 1 7 
9 a i 
a9 J 1 8 7 
3 0 1 
7 7 ? 
1 0 
4 4 
6 4 9 
3 9 8 
B j 3 
9 3 8 
8 9 7 
3 o 7 
7 3 d 
0 ¿ ? 
b l ü 
3 o d 
7 9 3 
2 9 4 
4 1 J 
9 1 
7 9 1 
4 0 J 
o o 
8 1 
9 7 
1 9 
8 4 
1 9 
7 1 
1 9 
1 0 
1 4 0 
1 0 
1 2 
3 0 
1 3 
2 9 
5 0 1 
7 4 ' , 
3 6 0 
1 5 3 
5 4 5 
6 ? 
5 1 5 
5 7 8 
7 1 7 
"l 3 9 
7 5 
3 4 
1 ? 
37 7 
I B 
1 0 9 
1 6 0 
6 4 
4 0 
b d 
4 0 
1 0 7 
9 
1 1 
7 4 
5 4 
d ? 
6 3 
1 4 
6 
. 1 4 
3 
9 
1 8 
6 
7 
1 0 
1 7 
3 
2 9 
9 9 
9 
1 8 
3 2 1 1 
1 3 1 
1 8 3 , ' 
1 1 0 " 
7 6 < 
1 0 Ì 
9 7 ' 
bC 
3 ' 
4 1 6 
3 . 
1 
5< 
i : 
' 13
; 
ú 12 
' 2
1 
ί 
l o i 
1 ' 
B 4 2 
2 8 C 
• 
1 R I E N I N . 
ON E X C L U 
3 ; 
3 0 1 
1 4 ' 
3 1 1 
I'­
l l 
1 « 
ι 1 , 
1< 
1 
i 
a 
a 
a 
a 
i " 
'. 
'. 
1 < 
2 1 
4 
-
3 
1 
2 
1 
2 4 0 
1 7 0 
6 i a 
6 1 6 
2 9 6 
7 1 
7 8 
1 3 9 
1 2 0 
4 5 
1 6 3 
1 3 2 
2 0 
1 6 7 
1 2 
3 5 
5 5 
1 4 
1 5 
3 1 
1 0 
1 7 
1 
, 1 9 3 
4 b 
1 0 0 
1 0 
2 b 
l b 
2 8 
9 
1 0 9 
3 3 
9 
1 7 
3 3 
1 1 
3 9 
1 2 
1 9 1 
9 8 7 
3 4 4 
3 4 3 
8 6 0 
8 7 3 
3 3 9 
7 
1 2 
9 4 
T A N T A N E S , 
s , M O I N S D E 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
0 5 b 
0 3 9 
2 1 3 
4 2 8 
B 5 B 
8 
4 1 
4 4 4 
1 3 7 
b 9 2 
8 4 1 
9 7 4 
2 7 3 
1 0 0 
5 7 7 
7 1 3 
1 5 7 
BB 
4 9 
7 9 b 
4 4 
7 5 6 
7 7 4 
1 0 
1 4 
U 
7 
1 0 
1 7 
2 
6 
b 
4 
3 
l b 
lô 
3 a b 
4 7 7 
5 2 
b 3 
9 
1 4 
6 9 
2 9 
4 0 
3 4 
1 5 
7 
a 
. -
D ' A P P L . 
1 0 0 0 V 
1 
9 1 8 
9 7 
3 0 0 
4 0 0 
a 
8 9 5 
2 
2 
5 7 
1 3 3 
3 3 
3 9 
1 1 6 
4 3 
2 0 
2 2 4 
1 6 0 
1 6 7 
1 2 6 
1 9 8 
1 3 
1 9 
2 
4 8 
1 
4 
1 0 
3 
6 8 
2 
5 
5 
1 5 
2 
3 
1 
1 0 
5 9 
2 9 9 
1 5 
7 2 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
476 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
icntüisel 
Code 
Pap 
1 3d 
4 4 8 
4 7 3 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
ÏOOO Ì O I O 
ion 1020 
1021 1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
d 
4 
4 
¿ 3 
1 
6 
3 
i I 3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
7 
4 
? 
7 
9 
1 
9 
Η 
ι 2 
2 0 3 6 
9 0 6 
1 131 
9 3 0 
64 3 
1 4 7 
1 1 
i 1 
5 d 
France 
2 
2 7 5 
1 3 9 
1 37 
7 8 
3 d 
4 0 
4 
1 2 
1 9 
SCHOETZE, OHNE VERBINDUN 
INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 Θ 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
6 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
10 32 
1040 
1 6 3 
¿ 3 b 
3 7 7 
3 0 9 
84 0 
3 1 0 
3 
1 1 
9 7 
2 0 9 
1 G 8 
8 3 
1 ο 7 
7 1 6 
4 7 
1 9 5 
4 5 
1 1 4 
3 9 
1 6 
3 8 
7 
1 0 
1 9 
1 3 
6 
1 7 
1 0 
1 ? 
1 5 
4 
3 
3 
1 
1 
4 
5 
1 
4 
1 7 
9 
3 
1 
1 2 
4 
3 
2 
d d 
4 3 
4 8 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
2 4 
4 8 
1 
1 
7 0 
4 9 
8 
2 
3 
1 3 
3 
7 ? 
4 
3 
1 1 1 
3 5 
2 
5 
9 
1 7 
I 3 
1 
5 
¿ 5 
1 4 
1 1 
1 
1 
1 
1 3 
d 
9 
9 7 
2 
d 
4 597 
1 923 
2 6 7 5 
1 9 3 1 
1 152 
6 3 9 
4 l 
d l 
1 0 5 
i l 
¡ ι 
5 4 
6 3 
6 4 
ï 
9 
I 
1 
3 1 
1 6 
1 7 
3 
7 7 
1 1 
3 
5 
4 
7 
5 
5 
16, 
Β 
1 1 
3 
3 
3 
i 1 
5 
1 
4 
a 
a 
i 4 
3 
4 
H 
i i 
2 
0 
2 
a 
1 
1 
3 
7 
d 
5 1 5 
l d l 
3 5 4 
2 08 1 3d 
1 7 4 
7 ? 
5 1 
7 ? 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg . ­Lux . Nede r l anc Deutschland 
(BR) 
H 
3 5 
1 
1 7 
260 69 1 000 
191 45 355 
69 2 4 645 
b2 13 5b8 
40 8 4 31 
b 11 52 
5 2 4 2 
1 . 2b 
I t a l i a 
a 
1 
1 
3 
7 
Γ­ι 
4 3 7 
1 7 b 
iiîi 2 0 9 
1 2 8 
3 b 
? 
1 
I G 
JSMATER1AÈ, UNTER 1 0 0 0 V , FUER 
2 0 . 142 
2 
13 ! 
2 
9 
i 9 
1 
3 
1 9 2 
3 4 2 
7 7 5 
2 3 b 
3 
1 0 
9 1 
1 8 9 
1 0 1 
7 4 
1 5 2 
1 9 1 
3 0 
1 8 0 
1 5 
9 4 
2 7 
1 1 
3 4 
6 
8 
1 4 
b 
b 
1 
1 
1 
1 3 
1 
. 1 
3 
. . 3 
9 
3 
1 
1 1 
. . 2 
6 2 
3 1 
4 7 
2 
2 
4 
1 
1 
2 1 
4 4 
1 
1 
1 6 
4 4 
8 
2 
1 
1 2 
3 
1 2 
1 
2 
1 0 9 
2 9 
2 
5 
7 
9 
1 1 
5 
1 9 
1 1 
9 
a 
1 
1 
1 3 
6 
9 
7 6 
1 
86 8 3 627 
37 7 1 451 
49 2 2 176 
28 1 1 6 2 3 19 1 1ob 
16 1 473 
14 . 4 
9 
3 . 80 
1 
9 
21 
¿ 3 7 
i . . 6 
U 
6 
8 
2 
. 1 2 
3 
9 
9 
3 6 1 
2 6 7 
5 ' , 
7 1 
2 8 
2 3 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 COSTA K i C 
4 4 8 CU8A 4 7 3 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUEEA 
504 PERUU 5 0 3 BRÉSIL 
512 C H I É I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 ÉIBAN 
006 SYRIE 
8 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEÉ 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAlÉANDE 
6 9 2 V1ETN.S0D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MAÉAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRAÉIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEDÜN. 
1 0 0 0 M O N D É 
1 0 1 0 INTRA­CE 
î o i i E X T R A ­ C E 
1020 C È A S S L 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 
1 1 
3 1 
4 4 
1 3 9 
b l 
5 1 3 
3 ­ , 
13 
3 0 5 
b 4 
1 0 
1 4 
1 1 4 
4 4 1 
3 d 
b l 
7.8 
1 6 / 
4 1 
2 3 
4 4 
7 7 
4 4 
1 5 6 
2 3 4 
l o 
7 b 
4 / 1 
26 
2 6 
49 539 
22 bbO 
26 879 
2 1 680 
14 ¿bb 
3 bli 
221 
3 0 2 
1 571 
France 
Ì 
a 
7 3 
5 
4 9 
2 
7 0 
1 9 
9 
1 
1 
3 7 
5 9 
1 
d 
3 
b 
2 
2 3 
l b 
7 
1 
l b b 
8 8 
1 
1 4 
. 2 6 
4 4 3 5 
1 950 
2 S35 
1 4 5 1 
E4 7 
7 8 b 
7 Θ 
1 9 9 
7 9 9 
β 5 1 9 . 2 5 CONTACTEURS. D ' A P P L I C A T . 
EXCLUS. DE MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DÄNEMARK 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRIGHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUuOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURUUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PULOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
20Θ .ALGERIE 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 E IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 6 .SENEGAÉ 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CÜNGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGULA 
3 4 6 .KENYA 352 . T A N Z A N I E 
3 6 6 HOZAHUIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 a ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SOD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUË 
42Θ SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 4 CANAÉ PAN 
4 4 3 CUBA 
4 5 8 .GOAUELOU 
4 6 2 . M A R T I N I U 
4B0 C0ÉUH0IE 
4 B 4 VENEZUEEA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 LOCATEUR 
5 0 4 PERUU 
50Θ BRÉSIÉ 
5 1 2 C H I É I 
5 1 6 B O É I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENIINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I E A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEÉ 
od? ARAB.SÉUU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E 1 N . S 0 D 
7 0 0 INDONÉSIE 
7G1 HAÉAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
724 CUKCt NRD 
7 2 8 CURÉE SUD 732 JAPON 
7 3 b TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AOSTRAÈlE 
8 0 4 N.ZÈÈANDE 
8 0 9 . C A É t D C N . 
l o Mo H 0 N 0 É 
1010 1NIRA­CÉ 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 104C GÉASSE 3 
1 245 
1 68 7 
2 8 6 1 
2 352 
5 4 5 1 
2 344 
2 6 
8 8 
7 1 9 
1 669 
7 8 0 
6 2 9 
1 563 
1 595 
3 2 3 
1 265 
3 3 1 
7 6 9 
3 3 3 
1 9 2 
3 d ? 
3 3 
1 7 7 
I b i 
1 3 4 
4 7 
1 0 4 
1 0 / 
/ 4 
7 0 
1 0 
1 8 
2 7 
1 6 
1 1 
3 8 
7 8 
1 1 4 7 
1 3 β 
7 3 
7 b 
1 1 
9 1 
2 4 
7 0 
1 8 
5 3 7 
3 2 4 
3 6 0 
2 0 
1 9 
3 0 
l d 
3 b 
l u 
1 1 
1 9 J 
J 3 2 
1 0 
1 1 
1 5 9 
3 8 5 
B B 
1 7 
3 3 
1 1 4 
2 b 
1 7 4 
2 3 
3 8 
5 6 3 
3 7 3 
l o 
4 5 
5 8 
7 07 
1 0 1 
1 2 
b l 
2 3 3 
1 3 7 
a ? 
1 3 
1 3 
1 J 
1 4 6 
4 1 
11 
Odi 
1 5 
b 9 
34 167 
13 617 20 550 
14 491 
6 666 
4 994 
3 1 7 
4 6 5 
1 065 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . 
. 
. • 1 
1 
6 
. • • 1 
. 1 
1 
4 6 
1 
• 
• . . . . 2 
. 1 
. 1 4 4 
„ • 11 4 3 9 7 4 6 9 
3 9 7 0 
3 732 2 m 1 0 8 
1 0 
5 7 
N e d e r l a n d 
a 
b 
3 0 
a 
1 
a 
. a 
a 
b 
. . a 1 3 
1 0 
4 
? 
. . 2 
1 6 
4 
a 
. • 
1 1 
5 
• 1 115 
7 9 0 
3?5 7 1 b 
1 3 9 
1 0 6 
. 3 2 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
π 
2 
1 
, 1 
1 0 5 
2 9 
3 3 7 
3 0 
a 
1 9 1 
14 
6 
3 
5 7 
2 b 9 
1 0 
3 6 
5 3 
1 4 7 
2 3 
a 
1 7 
4 1 
H 
1 lf. lb 
3 7 4 
1 4 
• 26 321 
9 736 16 58b 
13 832 
9 635 
1 822 
1 6 
4 1 
9 3 1 
Italia 
1 
• 17 
2Î 
3 1 
1 2 1 
2 
3 
4 Ί 
b 
3 
4 
2 4 
6 4 
1 1 
b 
21 
1 3 
1 4 
. 10 
1 3 
4 
• 24. 
> 2 
?ί> 
4 
* 
6 179 
2 715 Í t t í 1 3 0 4 7 2 1 
ii 2 8 1 
I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CUNNEXION 
DE 1000V 
. 7 6 7 
8 5 
65 0 
3 8 5 
5 0 4 
b 
3 
8 9 
l d 
9 
7 7 9 
l i a 
l l d 
3 8 
l d 4 
7 3 
3 7 
7 0 
3 7 
6 
7 d 
4 d 
3 9 
2 
9 3 
9 1 
5 8 
2 
3 
l d 
2 3 
1 
1 0 
1 0 
2 8 
e 4 0 1 
3 
3 
3 
7 
2 3 
2 6 
1 
4 1 
1 0 5 
1 1 
5 
2 
a 
a 
1 7 
1 0 
1 1 
il a, 
• 1 9 
1 8 
1 2 
a 
2 
1 1 1 
Ì7 
a 
1 9 
1 3 0 
2 
a 
1 4 
14 i 
4 
1 2 
7 
1 8 
1 1 1 
9 
a 
3 
a 
S B 
3 
5 9 
4 3B3 
1 36 3 3 0 0 0 
1 6 6 9 
1 117 
1 09 7 
1 6 6 
3 6 5 
2 3 3 
7 4 1 
a 
2 4 
1 2 0 
2 4 
6 b 
a 
a 
2 
a 
a 
8 
d 9 
4 
2 
a 
2 
a 
6 
1 
1 4 
a 
3 
2 1 
1 0 7 
7 0 
l i 
4 8 
819 
4 09 4 1 0 
7 0 7 
1 4 9 
1 5 7 
1 0 8 
3 
4< 
7 
1 1 
. 3 9 
• 1 
■ 
. . . 2 
. 4 
1 
1 2 
lì 
2 8 
1 2 
6 
1 6 
• 3 1 
9 9 1 
l 355 
2 634 
■ 
5 042 
1 766 
2 6 
8 3 
6 7 3 
1 515 
7 2 6 
5 6 8 
1 262 
1 407 2 0 0 
l 164 1 4 3 
6 3 V 
lbb 
1 16 2 4 3 
6 3 
1 0 Û 
1 1 8 
7 4 
4 4 
1 1 β 
1 3 
5 3 
1 2 
2 
3 
1 4 
1 
2 b 
• ι 2 
2 9 
10 
2 5 
5 
i i i 
ι ■ 
1 5 
4 Ufi 2 1 3 
34<3 
1 b 
I 1 3 0 
1 3 
1 1 
• ■ 
1 5 1 
3 4 6 
9 
1 1 1 3 4 
3 4 4 
7 6 
1 7 
9 
1 0 2 
2 4 
l i 
1 1 1 6 
bbl 
2 4 2 
1,4 
4 * . 
3 9 
1 0 8 
4 3 
m 
Ml 
1 4 U 
I l o 
6 9 
4 
1 3 
1 3 14z. 
4 1 
4 I 5 5 2 
I O 
• 26 517 
10 022 
16 495 
12 182 
7 4 1 6 
3 5 3 1 4 0 
8 4 
¡Γ 83 
6 
5 9 
1 3 8 
1 543 
• 8 
• • 4 2 6 3 
3 6 
bl 
1 0 
­2 
5 4 
2 4 
6 3 
3 0 
1 4 
l 
3 
Λ • 
1 8 
3 4 
7 1 
­1 7 
4 
2 4 
ι • 2 363 
I 746 6 1 7 
4 2 1 
1 71 
1 43 3 
1 0 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
477 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
länder-
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 
EG-CE F r a n c e 
S I C H E R U N G S S C h M E É Z E I N S A E T 
l O O O V 
O O l 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
o 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
o l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
BOO 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, EGER I N D G S I R I E É É C 
4 3 
2 1'.· 
1 2 7 
? 3 ΰ 
I d i 
1 3 
1 i 
4 9 
1 7 3 
4 7 
1 8 
1 2 7 
9 2 
·. 1 
o j 
1 2 
1 0 
2 
1 1 
1 
2 
1 4 
. 9 
2 
3 
? 
4 
7 
2 
1 ? 
1 1 
6 
3 
2 
1 ' , 
1 
4 
9 
1 2 
3 
6 
22 
1 4 
3 2 
1 
l b 
1 3 
3 
3 
b 
b 
3 
I C 
7 
1 0 
2 
', 3 
2 
1 
1 720 
7a l 
9 3 9 
ο 7 5 
4 θ ΰ 
7 b d 
7 4 
7 ο 
3 7 
2 6 
3 4 
. 2 
[ 
. 2 
. 2 
7 
a 
a 
2 
. a 
. 
. 
1 
1 2 3 
7 1 
5 2 
9 
1 
3 9 
9 
1 5 
5 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
A E , O H M V E R a i N Ü U N G S H A T E R l A L , U N T E R 
A N » E N D U N G 
6 1 2 3 
1 2 1 7 9 
1 8 9 3 
4 4 1 4 8 
9 1 4 9 
. , 
1 1 
Π 
4 9 
1 2 2 
4 2 
1 8 
I l i , 
Κ 
9 2 
I 3b 
5 0 
1 
7 
1 
. , 2 
1 2 
a 
3 
i , 
a 
1 
1 1 
6 
3 
2 
7 
1 
4 
9 
9 
3 
4 
1 9 
6 
3 
1 
1 2 
1 0 
3 
3 
4 
5 
1 
9 
6 
7 
2 
3 
3 
2 
. 
7 8 3 3 4 1 C 3 7 
6 7 1 7 C 
1 0 1 6 4 
1 2 ' 
1 2 1 
1 0 2 5 
9 
E 
I C 
4 4 3 
6 4 4 
4 6 1 
3 3 3 
1 6 8 
1 
5 
1 6 
1 3 
2 
11 
4 
. . . . 1 
7 
. 1
8 
1 0 
2 
i 6 
1 3 
. 1 
. . . 7 
1 
. . 1 
. . . . . • 
9 6 
3 0 
6 9 
2 6 
4 
4 1 
1 
. l 
S T É U E R U N G S G E R A E T È UND A U T O M A T I S C H E A N L A S S E R , OHNE V É R B I N ­
D O N G S H A T E R I A L , U N T E R 1 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 b 2 
C o 4 
O b b 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 Θ 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 8 
3 2 2 
3 3 3 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 O 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 9 
1 0 G 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 8 9 
1 3 5 
1 0 5 
4 3 
1 5 0 
6 4 
1 0 
9 
1 3 7 
1 6 
4 0 
1 9 8 
9 1 
7 6 
2 8 
3 7 
1 4 
I b 
2 2 
( U 
1 4 
2 
6 
1 
1 
2 1 
3 
7 
I 5 
1 0 
1 
d 
2 
4 
1 0 
3 
i 
3 
7 7 
2 6 
1 
1 6 
2 1 
5 
7 
1 
­, 6 
2 
3 7 
3 
l d 
3 
7 
• 1 
3 
3 
7 
1 
. b 
2 8 
1 0 
1 1 
1 7 3 4 
6 7 1 
1 1 1 4 
7 7 6 
b / l 
2 8 2 
3 4 
5 8 
3 
c 
b 
l i 1 2 
1 7 
1 0 
l i 
2 1 0 
7 9 
1 3 1 
17 
l o 
93 
23 
O V , F U E R I N D U S T R I E L E E A N W E N D U N G 
5 2 
ί 
3 
2b b 
1 
I C 
2 
2 
1 
l ' 
7 9 2 4 
3 4 1 0 
4 5 1 4 
2 6 5 
9 3 
1 6 9 
1 0 
1 7 9 
7 5 
9 4 
a 
1 4 4 
6 1 
9 
6 
1 3 5 
1 6 
4 5 
1 3 3 
9 1 
7 
1 6 
3 b 
1 1 
8 
2 1 
a 1 4 
2 
• 1 
. 2 
. 1 
7 
i 
i a 
i 3 
2 0 
2 6 
1 
9 
IO 
1 
i 
1 
1 
3 
1 6 
2 
■> 
ι ι . 1 
1 
3 
7 
% 7 6 
10 
1 3 6 3 
4 9 1 
3 7 7 
b B 4 
5 2 8 
1 3 9 
• 
3 
1 4 
"l 
1 
b 
. 2 
7 
1 
1 
1 7 
5 8 
7 
5 7 
7 · , 
l b 
7 b 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 
EG­CE 
1000 RE/UC 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
8 5 1 9 . 7 6 F U S I E É E S , D ' A P P L I C A I . I N D U S T R I E L L E , M A T E R I E L DE C O N N E X I O N 
E X C E L S , CE H C I N S D E 1 C 0 C V 
O U I F R A N G E 
0u2 J L C G . É U X . 
0 0 3 P A Y o ­ b A S 
„ Û 4 A L L E H . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
u 2 6 I R L A N D E 
0 2 a N O R V E G E 
0 3 0 S O L D E 
0 3 2 F I N É A N U E 
0 3 4 D A N t H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
Ü 3 3 A U T R I L H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y J U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 a R . D . A L L E H 
0 6 2 T C H E C U S E 
U b 4 H O N G R I E 
O b o R U U H A N I E 
O b 8 B U È G A R I E 
2 0 4 . M A R J C 
¿06 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 3 . S E N E G A L 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3¿¿ . Z A l R c 
3 3 U A N G U C A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 b b M O Z A M O I U U 
362 R H C D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 8 C U B A 
4 B 0 C Ü È C H B 1 E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 É J U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R c S l É 
5 7 3 A R G E N T I N E 
6 0 4 É I B A N 
b12 IRAK b l b I R A N 
d 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K U W E I T 
b b O P A K I S T A N 
d d 4 I N D E 
O d O T H A l É A N D E 
b 9 2 V I E T N . S U D 
7 u 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A É A Y S I A 
7 0 b S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H U N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
B Û 9 . C A L E O O N . 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C É A S S E 2 
1 0 3 1 . É A H A 
1 0 3 2 . A . A U H 
1 0 4 0 C É A S S E 3 
2 2 7 
6 5 6 
6 7 5 
1 2 4 4 
5 4 7 
7 9 
3 4 
1 5 7 
911 
1 7 d 
6 3 
2 7 0 
3 2 4 
1 3 1 
l o i 
I d o 
5 1 
3 0 
1 3 
l o 
1 7 
6 5 
l d 
4 0 
b d 
7 1 
1 3 
7 b 
1 2 
1 0 
9 8 
' . 9 
1 6 
10 
1 3 
i b 
1 9 
1 7 
4 9 
3 0 
1 3 
2 1 
di 
131 
1 0 1 
1 4 
o J 
o 4 
20 
19 
ba 
j o 
4 7 
5 4 
4 1 
bO 
l b 
l d 
l d 
1 3 
1 0 
7 2 7 4 
3 5 4 9 
3 7 2 5 
2 0 5 3 
1 4 1 2 
1 4 9 3 
1 7 0 
1 6 7 
1 7 1 
47 3 
146 . 5C 
40 267 
54 1 009 142 
44 . 41 
26 1 ί 
1 . 3 
4 . 1 
5 3 
3 ã 
6 1 1 4 C 
4 
1 1 1 1 3 
1 6 . 7 
2 0 
1 . 1 
2 2 . : 
6 a I 
12 2 
1 2 î . 
1 
3 0 
5 2 1 1 
1 8 
1 
2 5 
1 0 
5 
1 6 8 1 
. , ' 3 
a a a 
6 1 2 Í 
8 . 2 
3 
3 
2 . 1 
a a , 
4 . 3 
2 0 
2 
5 a 9 
6 
1 7 
1 4 1 0 
5 a a 
1 0 a 1 
3 7 a . 
1 a 7 
1 
1 a 1 2 
9 
5 
1 a 3 
2 a 2 
1 0 
8 1 7 1 4 1 9 5 1 9 
2 8 4 1 3 2 4 2 3 6 
5 3 3 9 6 2 8 3 
1 2 8 7 2 0 0 
5 9 6 1 6 C 
3 4 5 8 4 7 4 
6 1 7 1 3 
1 2 6 1 1 8 
5 9 4 1 0 
7 7 1 0 0 
6 4 9 1 1 
3 3 3 3 5 
3 9 
4 b 2 
3 7 1 0 
2 9 1 
1 5 1 1 
4 0 4 1 2 
1 2 6 2 
6 5 
3 5 3 8 
3 1 9 1 
1 0 4 2 
1 2 5 3 9 
7 7 9 
3 1 1 8 
2 3 
å 4 
1 6 1 
4 9 3 
5 7 
1 0 
1 1 
3 
1 2 
i i 3 2 
1 2 7 
4 2 2 
1 4 1 
7 
1 3 
3 6 2 
5 4 
1 2 2 
4 4 2 
2 7 5 
1 1 2 
1 3 1 
5 9 3 
4 5 8 7 
1 0 7 7 
6 2 
3 9 7 
3 5 5 
2 0 
1 1 3 
3 9 a 
2 3 1 5 
1 0 
4 3 3 
3 7 3 
3 7 
6 
1 1 2 
1 1 1 
9 
3 7 9 6 7 2 3 
1 5 2 1 1 8 4 
2 2 7 5 5 3 6 
1 5 0 0 2 2 3 
1 1 2 3 6 4 
6 9 6 2 9 4 
5 3 0 
1 6 2 
7 9 1 9 
8 5 1 9 . 2 7 C O F F R E T S C E C O M M A N D E ET OE D E M A R R A G E A U T O M A T . , D ' A P P L I C A I . 
I N D U S T R . , M A T E R I E É D E C O N N E X I O N E X C L U S , D E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E É G . È U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 U 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 b I R L A N U E 
0 2 B N U R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N É A N D E 
G 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I SSE 
O j a A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
U 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y ' J U G O d E A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 e U . R . S . S . 
O o O P O É O G N E 
0 6 2 T G H E C O S È 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R G O H A N I E 
0 6 3 B U È G A R I E 
2 0 4 . M A R J C 
2 c 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 3 . S E N E J A L 
2 b 3 L I B É R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 0 . T U G U 
166 N I G E R I A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 3 . A F A R S - I S 
3 b b H J Z A H B I O U 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 u R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 1 2 M E X I u U E 
4 a 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E E A 
5 J 3 B R É S I É 
5 1 2 C H I É I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
b 0 4 É I B A N 
b l 2 I R A K 
b l b I R A N 
b 2 4 I S R A E É 
6 3 2 A R A B . S E U U 
6 3 b K U W E I T 
b b 4 I N U E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A l É A N D E 
7 U 0 I N D J N c S I E 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 0 8 P H I È I P P I N 
7 2 3 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
3 0 0 A O S T R A C I E 
8 0 9 . C A É t O Ù N . 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 U C L A S S E 1 
1 0 2 . A c L É 
1 0 3 0 C L A S S É 2 
10 3 1 . É A H A 
3 7 7 2 
1 B 3 2 
2 0 2 2 
2 4 0 
2 3 5 3 
1 7 0 2 
1 6 4 
2 3 5 
2 3 5 3 
3 6 6 
5 J B 
3 5 4 5 
2 0 4 2 
5 3 1 
3 4 4 
4 8 3 
1 2 6 
1 1 5 
b 7 b 
2 8 0 
2 9 5 
ao 1 5 4 
1 1 0 
1 1 
l b d 
1 4 
1 0 1 
i « ; 
5 7 
l o 
l b 
1 6 
2 9 
0 , 
1 3 
3 d 
3 4 
3 9 6 
7 6 2 
4 d 
1 5 7 
1 4 7 
4 8 
1 4 3 
4 5 
1 1 0 
7 7 
1 7 
7 3 d 
5 3 
7 7 
1 2 
1 0 2 
1 6 
1 0 
2 0 
3 4 
2 4 8 
1 5 
3 2 4 
1 7 2 
1 6 5 
5 1 
2 9 6 b 2 
1 0 5 7 7 
1 9 0 7 5 
1 4 7 b l 
1 0 9 5 3 
2 5 2 7 
i d d 
3 1 2 3 
2 9 6 . 2 1 
1 8 2 6 
6 2 6 6 9 8 
4 8 9 3 
1 0 . 2 1 
6 . 1 
2 1 5 a 
1 2 . 7 
î ã 2 
1 3 3 2 
1 1 3 
2 1 2 1 1 6 1 
2 5 1 . 1 
1 
1 2 
3 
1 9 
2 1 
1 
a . . 
5 4 1 
8 . 
9 
9 2 
9 
9 4 
9 . 4 4 
5 7 
1 4 â . 
1 5 
2 5 5 2 
1 3 
a a a 
. a a 
7 a 2 2 
2 1 3 
1 
2 9 a 1 
3 
6 2 
1 7 
. a · a a a 
1 6 
1 3 
6 4 
2 
2 9 . 3 
4 
a . , 
. . . 1 
9 . 1 
a . » 
a a a 
3 3 1 2 9 
a a a 
2 
5 1 
1 5 5 6 5 4 4 2 6 9 
4 2 4 1 3 5 1 4 5 
1 1 3 2 4 0 9 1 7 4 
5 7 1 2 7 0 6 5 
2 5 2 1 3 8 3 7 
5 3 4 8 8 6 0 
1 2 0 5 6 3 
M O I N S DE 1 0 0 0 V 
3 6 9 3 2 0 
1 5 5 3 1 2 
1 9 7 6 
1 4 
2 5 9 8 
1 6 6 9 2 
1 5 7 
2 1 8 
2 3 3 4 
3 6 6 
5 3 5 
3 4 5 0 7 7 
2 0 3 7 
2 0 0 
5 9 1 1 
4 7 2 1 0 
1 0 7 7 
1 0 1 1 1 
6 5 4 2 
2 7 5 2 
2 9 4 
8 0 
1 0 8 
1 0 2 
2 
2 7 3 7 
1 4 
5 2 
4 B 
1 6 '. 
1 1 
3 
2 7 2 
1 1 
3 6 " 
3 4 
3 6 6 1 
7 5 5 1 
4 5 
1 2 7 
1 4 4 
3 3 7 
1 2 4 2 
4 5 
1 0 8 2 
1 3 2 
3 1 
1 3 1 4 2 
5 1 
4 2 3 
a 
1 0 2 
1 8 
9 
7 
3 4 
2 4 7 
3 1 2 
1 6 2 
1 7 2 
l b 3 
2 6 9 9 7 2 8 6 
9 6 2 6 4 7 
1 7 1 7 1 2 3 9 
1 3 7 3 3 1 1 2 
1 0 4 4 6 8 0 
1 7 2 7 1 1 8 
5 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
ichtüuel 
Cod« 
Pap 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
4 8 
5 4 
France 
4 2 
1 
1000 
Be lg . -Lux . 
2 
" ί Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
4 9 
MIKROSCHALTER OHNE VERJINJUNGSHATERIAL , UNIER 1 0 0 0 V , 
INDUSTRIELLE AN« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
NICHT 
9 
3 
1 3 
1 2 
3 0 
7 . 3 
7 
3 
3 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
i a 
1 
. 1 C 7 
6 6 
4 1 
3 2 
I B 
β 
. 2 
ENDUNG 
2 
i i 17 
5 
, 1 
a 
. 6 . 1 
, . . , . 4 5 
3 0 
1 5 
1 4 
5 
1 
. ­
N D ND 3 
AUTOMATISCHE SCHALTER, UNTER 1 0 0 U V , 
ANWENDUNG. AUSG. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
1031 
1032 
2 9 0 
1 4 6 
4 3 6 
4 7 3 
3 7 0 
2 2 4 
3 
2 b 
9 4 
1 B 0 
bb 
7 9 
3 6 9 
2 3 4 
9 0 
2 1 5 
3 1 
1 5 1 
3 4 
1 2 
5 
5 1 
2 1 
2 1 
3 5 
3 
1 9 
11 
5 3 
7 3 
7 6 
4 
2 
1 
1 0 
3 
9 
1 3 
1 5 
1 4 
5 
4 
5 
3 5 
7 
9 
3 
? 
3 
3 
1 4 
6 b 
5 8 
1 0 
5 7 
? 
7 
5 
1 
3 
1 
3 
1 7 
3 6 
3 
1 1 
3 7 
1 1 
1 
1 5 
1 0 
? 5 
1 5 
3 
4 ? 
4 8 
2 
2 7 
3 
1 0 
1 1 
2 
2 3 
3 
5 ? 
6 
1 1 
. 7 
3 
7 7 
4 4 
2 
6 
1 
5 4 1 6 
2 4 1 5 
3 0 0 0 
1 9 6 2 1 2 6 9 
8 7 1 
9 3 
1 3 1 
HIKROSCHALTER 
7 3 
4 0 
2 9 5 
5 2 0 
5 0 
. . 2 3 9 
2 
9 
1 3 5 
7 
6 0 
6 2 
1 
1 6 
9 
3 
i 4 
? 
1 7 
1 
3 
1 7 
4 0 
1 9 
1 
1 
7 
1 
1 0 
2 
1 2 
i 5 
4 
5 
, 1 . . 1 
3 
1 4 
7 
1 7 
? 
1 575 
9 2 8 
6 4 7 
4 1 4 
3 0 1 
7 1 1 
1 0 5 
7 0 
7 7 
1 0 5 
2 
1 
2 9 
2 7 8 
2 0 3 
19 
2 4 
1 0 
4 5 
3 1 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
1 3 ' 
7 ! 
6 ' 
4 ' 
2 , 
1 
1 
1 1 
, , 1 3 
1 
'. 2 
l 
3 
3 
3 
2 
, . , . a , , , a 
1 
, . . • 
4 3 
2 7 
1 6 
1 5 
U 
1 
a 
. • 
I t a l i a 
3 
2 
F U E R 
6 
• 1 9 
9 
1 0 
3 
2 
6 
. , 2 
F U E R I N U U S T R I E L L E 
> 2 0 9 
. 2 4 4 
3 1 4 
a 
1 3 4 0 
) 1 5 4 
3 
2 3 
1 6 8 
, 1 3 0 
1 6 2 
5 7 
> 2 2 0 
2 2 0 
2 7 
l 8 2 
• 1 1 
a 1 0 8 
1 8 
4 9 
1 7 
1 8 
1 7 
1 5 
1 1 
5 5 
Γ 2 2 
7 
5 2 
2 
2 
5 
a 
. . ! 1 
1 4 
2 4 
ï 7 
2 9 
1 0 
1 
1 3 
2 
9 
1 
2 
3 2 
1 2 5 
2 
2 
3 
9 
8 
2 
2 0 
40 
6 
3 
2 6 
3 6 
1 
, • 
2 9 6 3 
1 1 0 7 
, 1 6 5 6 
1 1 3 2 9 
8 9 8 
4 1 8 
4 
7 
4 b 
1 3 
3 7 
7 0 
1 7 
19 
b 
2 
l b 
2 4 
1 0 
1 1 
. 2 β 
1 2 
1 4 
. 5 6 
. 2 5 
4 6 1 
1 0 2 
3 5 9 
l d d 
3 8 
1 8 2 
β 
8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 A 2 
1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
β 5 1 9 . 2 Β « ) H I C R C C Ü N T A C 
C O I 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
J J 2 
0 19 
0 3 b 
O J o 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
O b O 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 d 
4 1 2 
(,.'·, 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
EXLLCÍ 
FRANGE 
BÉÈG.ÉUX. 
P A Y i ­ a A S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINÉANUE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y G U G U S È A V 
GRÈCE 
U . R . S . d . 
POLOGNE 
hUNGRIE BULGARIE 
eTATSUNIS 
MÉXIuUE 
ISRAÉÉ 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
AÉÉÉ 
CÉASbE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CÉASSE J 
. OE 
3 
1 
1 
1 
2 9 2 
7 9 5 
I S , [ 
MOINS 
1 0 4 
9 2 
i l l 
3 0 8 
9 3 o 
2 3 6 
l b 
7 9 
33 
¡01 
¡09 
91 
d d d 
1 8 
1 0 
3 o 
l o 
d l 
17 
l a 
il 
3 8 
1 7 3 
B l l 
3 d ? 
1 4 0 
6 4 , 
1 0 9 
2 
2 
1 0 9 
France 
2 0 4 
2 7 
• APPLICA 
DE 
1 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . 
5Î 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
. INDUSTRIEELE, 
î c c c v 
. H 
10 
79 b 5 1 8 
2 1 0 
. d 
1 7 
6 
4 
1 
2 7 2 
4 
7 
. 1 
. 1 b 
2 
1 1 
4 2 9 
E 5 S 
b 7 4 
5 5 2 
2 3 0 
1 9 
2 
1 
2 
NU 
(BR) 
1 
1 
4 6 
7 1 2 
HAIÈRIEL DE 
NU 
8 5 1 9 . 3 2 »1 INTERRUPTEURS, SECTIONNEURS, COMMUTATEURS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 d 
0 7 o 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
G i o 
0 3 B 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 0 
O b B 
C d O 
O d ? 
0 0 4 
O d d 
O d d 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
226 
2Ì2 
7 4 8 
7 6 0 
7 d 8 
7 7 ? 
? 7 d 
7 d d 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 7 
3 4 6 
3 d d 
3 7 0 
3 7 ? 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 6 
4 3 7 
4 3 d 
4 4 d 
A d a 
4 6 2 
4 7 8 
4 d J 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
51 Β 
5 1 7 
b ? 4 
5 7 8 
d O O 
d 0 4 
d O a 
6 1 2 
d i d 
d ? 4 
d ? 8 
d 3 2 
d 3 d 
d d O 
d d 4 
d7( , 
6 0 0 
0 8 4 
d 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
B G 9 
9 5 0 
ÌOUO 
1010 
1 0 1 1 
1G20 
102 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
JÉHARREURS, 
HUINS 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AI1 IRI0HE 
PI1RIUUAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
R .D.AÉÉEH 
POECGNE 
TCHECUSC 
IILNGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HARUC 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHERÛUN 
.GABON 
.CGNGUBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SCMAEIA 
­KENYA HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUU 
E I ATSONI S 
CANADA 
MEXIUUE 
S.UVADUR 
NICARAGUA 
CUSTA RIC 
CUBA 
.GGAUÉÉOU 
. M A R T I N I U 
.CURACAO 
COÈCMBIE 
VENEZOEÉA 
EJUATEUR 
PERUU 
BRESIÈ 
O H l È l 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS V IETN.SOD 
I N D O N E i l E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPON TAIWAN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZEEANDE 
.CAÉÉUON. 
SUGI.PROV 
H U N D E 
I M I R A ­ C E 
EX IRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A .AOH 
DE 10 
3 
3 
4 
4 
0 
2 
1 
J 
2 
1 
1 
4 9 
2 1 
2 7 
7 0 
1 3 
6 
N O N 
­OV, 
3 6 9 
1 2 0 
3 1 1 
l i a 
4 5 1 
9 9 o 
23 
1 0 7 
7 5 0 
9 2 9 
12 b 
9 7 0 
7 13 
ça? 5 4 0 
6 2 0 
'.7 1 
97 7 
37 1 
70 3 
1 1 
5 7 0 
l b O 
3 0 4 
3 3 8 
4 8 
6 8 
1 0 7 
3 0 3 
l d ? 
I d 3 
iO 
1 7 
1 0 
4 3 
7 8 
2 4 
,18 
7 0 
2 7 4 
3 4 
7 3 
2 9 
2 1 0 
J 3 
4 6 
2 1 
1 7 
2 6 
il 5 2 7 
b b l 
1 4 9 
4 d 9 
1 5 
1 3 
3 6 
1 7 
1 8 
1 1 
2 9 
l ? b 
3 3 3 
1 0 
9 4 
3 5 5 
1 3 b 
1 0 
? 0 o 
3 7 
l b 9 
6 o 
1 9 
7 d d 
5 8 9 
I 1 
1') 
3 4 
6 5 
19 3 
1 4 
1 1 0 
1 1 
3 2 
2 7 9 
6 3 
6 3 
1 J 
1 2 
2 0 3 
2 7 
1 4 9 
4b ί 
2 0 
4 u 
5 6 
3 7 7 
4 50 
9 2 b 
C 4 8 
LG ) 
2 3 4 
54 7 
8 0 3 
A U T O M A T I S E S , O ' A P P L I C A T . 
SAUF 
2 
2 
1 2 
6 
b 
3 
2 
1 
MICROCONTACTS 
a 
7 2 0 
7 b O 
7 0 7 
6 0 C 
8 2 4 
. 4 
3 5 
3 B 7 
5 2 
1 4 3 
40 7 
9 0 
2 9 5 
4 7 ? 
9 4 
8 7 
8 d 
3 3 
L 
1 3 
4 ? 
2 4 
1 0 7 
9 
1 2 
a i 
7 3 4 
1 7 7 
1 5 
2 
1 2 
1 0 
4 0 
2 1 
. ao 
1 
1 5 
3 4 
2 7 
2 7 
4 
4 
. 3 
3 
3 
7 9 
4 1 
2 B 7 
11 
1 0 
3 
. 1 
1 2 
l a 
1 1 
. d 
5 
1 
5 
7 5 
3 
1 
1 4 
, l b 
4 
1 
4 b 
1 9 1 
2 
1 
1 
1 
5 3 
7 
a 
1 0 
21 
4 1 
2 
8 
1 i 
2 
7 1 
a 
1 
7 7 
1 7 
4 6 
• 
CO 5 
7 7 B 
22 7 
4 4 0 
1 8 7 
'ill 
2d', 
6 2 0 
1 13 
3 4 9 
5 4 4 
4 
1 6 
. 6 
1 
2 1 
a 
3 2 
2 
122 
2 
1 
3 5 
5 
3 
1 0 
1 
7 
4 7 
1 7Ü 
3 
6 
1 
i 1 
3 
1 8 
1 4 
1 477 
1 0 3 6 
4 4 1 
1 6 2 
8 b 757 
1 3 6 
4 3 
1 
1 2 6 
b l 
29 1 
a 
4 1 8 
? 1 
1 5 
6 9 
2 0 
9 7 
10 1 
9 1 
6 1 
9 
2 
5 
9 
2 
2 
i l 
2 9 
1 6 
7 1 
5 3 9 
8 9 7 
6 4 7 
5 5 9 
4 0 1 
d ? 
a 
a 
2 5 
Itali* 
4 1 
b 
CUNNEX. 
i l l 
3 
10 
1 3 . 3 . 4 1 
. 4 
1 
b 
b 
1 
3 1 
6 
2 9 
l b 
. . 9 • 2 0 5 
6 4 
1 4 1 
2 9 
1 3 
2 8 
a 
8 7 
, COMBINATcURS Ε Ι 
I N ! ι ",1c I 1 1 ι , . 
97 2 
1 6 5 
3 
5 2 1 
7 0 3 
97 ι 
i 2 6 
43 1 
1 1 
1 5 
2 7 7 2 
) 1 , 1 7 1 9 
1 6 
8 0 
2 ' 
2 
7 
3 
2 4 4 , 
Β 5 , 
1 591 
1 42 
4 6 , 
1 5 1 
* 2 ' 
3 0 
1 1 
1 8 
1 3 
9 
3 
6 3 6 
1 1 0 
l d b 
. 7 7 7 9119 
2 2 
9 7 
d 7 9 
4 3 8 
d' ,d 
6 9 9 
9 7 d 
9 d 7 
7 7 0 
8 3 7 
1 7 9 
d ? 7 
l d 4 
1 1 9 
a 
4 9 1 
9 b 
2 6 8 
2 1 0 
3 d 
4 
2 4 
6 
'1 2 3 
. . 7 I 
2 3 
3 
6 7 
1 9 7 
a 
1 
a 
.... 1 4 
a 
1? 
7 3 
1 
a 
4 1 b 
3 3 ? 
4 , 5 
17 
1 3 
l b 
3 
a 
a 
7 
1 0 4 
7 6 6 
6 
M 
7 1 1 
1 2 5 
7 
l b O 
1 0 
6 0 
l a 
1 4 
1 7 3 
7 7 4 
11 
1 3 
7 Í 
4 b 
1 3 8 
7 
9 7 
a 
2 1 2 
3 6 
2 5 
, 4 1 2 5 
2 7 
1 4 0 
i l o 
7 
a 
• 2 5 7 
3 8 8 
3 6 6 
8 1 8 
9 3 5 
3 3 0 
12 
6 3 
3 1 6 
1 2 5 
4 7 
4 0 6 
. 7 0 1 
2 
9 
4 0 
1 6 
B l 
9 9 
ai 
2 9 2 
1 0 8 
1 6 7 
6 6 
4 7 
a 
1 3 
5 
1 1 
2 1 
1 
5 2 
2 
2 1 
2 3 
1 4 1 
5 
. i 
5 
a 
4 
2 
a . a 2 
I 
3 1 
I B 
1 
a 
a 
a 
6 2 
1 1 8 
9 
4 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 4 6 1 
3 
1 6 
9 
7 
2 
3 d 
2 7 
B ? 
3 8 
1 
3 9 
4 7 
1 
6 5 
3 
1 9 
2 
a 
1 3 
5 
4 
7 5 
a 
3 
5 
a 
7 
9 
1 
a 
b d 
3 196 
8 9 6 
2 2 99 
1 200 
3 4 5 
9 4 4 
4 0 
4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder-
.chlüa.el 
Code 
pays 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
1 4 6 
France 
l i 
1000 kg 
Be lg . -Lux , N e d e r l a n d 
5 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
109 10 
VURGEFERTIGTE SONI ENENVER TE I ÉUNGE.N OHNE VERaiNDUNG 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
2 0 6 
2 4 6 
2 6 0 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
looo 
\u\ï 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
1 0 0 0 V . FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
5 
4 o l 
1 1 
8 4 
4 1 
1 5 7 
4 
6 7 
1 0 
1 2 
9 1 
2 0 
5 
1 1 
7 
7 9 
4 
1 0 
1 4 
5 
2 
5 
4 6 
1 1 
1 132 
6 0 8 
52 7 
3 9 4 
3 5 5 
1 3 7 
2 5 
3 3 
1 
E GERAETE 
, 4 4 1 
. 6 9 
I C 
1 5 3 
. 4 ? 
. 9 
5 6 
. 2 
. a 
2 8 
4 
1 0 
a 
a 
5 
. • 
3 3 5 
5 2 0 
3 1 5 
2 6 8 
2 6 2 
4 7 
6 
3 0 
• 
i 
1 2 
6 
7 
4 
2 
3 
1 
a 
• 
¡MATERIAL , 
2 3 
5 12 9 
1 1 
1 0 . 3 1 
a 
4 
2 5 
1 0 
ί 1 
3 5 
2 0 
3 
9 2 
7 
a 
, . 1 4 
4 
. a 
4 6 
ιό 
20 162 83 
16 57 9 
4 126 75 
4 109 9 
3 66 
17 
1 8 
3 
1 
IUM SCHLIESSEN.OEFFNEN,VERBINDEN ODER SCHOET-
2EN.0HNE VER8INDUNGSMATERIAÉ,UNTER lOOOV.FUER INDUSTRIELLE 
ANWENDUNG,NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 64 
2 86 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
eoo 8 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
3 9 6 
94 7 
4 4 2 
32 5 
5 9 8 
1 7 1 
7 
1 0 
3 8 
7 6 
1 9 
2 0 6 
9 3 
9 5 
2 7 
2 4 3 
2 
5 1 
1 2 0 
5 3 
7 4 
1 
7 3 
1 8 
3 0 
3 8 
4 
1 2 
5 1 
1 6 6 
5 9 
B 6 
1 
5 
3 
2 
2 3 
9 
2 1 
6 
2 
1 2 
5 
2 
7 
1 8 
9 2 
2 
7 
1 0 
1 
4 
8 
6 
1 7 
2 0 
1 3 5 
1 8 
9 
6 
7 
7 
9 
4 
3 
1 5 
2 6 
4 
3 
Π 
1 3 1 
1 0 
1 
2 0 
3 
5 7 
1 73 
1 5 
a ι 4 1 
d 
1 8 
4 
1 0 
2 
7 
2 0 
? 
1 5 
1 0 
3 1 
1 
I 
5 
? 
1 4 
6 
1 
7 9 
3 
4 
1 6 
5 76 1 
2 706 
UNTER 8 5 1 9 . 2 1 B IS 34 
, 5 9 0 
1 3 3 
9 8 
3 7 4 
5 9 
1 
3 
2 
2 2 
3 
1 
1 5 
2 1 
5 
3 5 
1 
4 
7 
7 0 
3 
. 1 
3 
1 7 
7 
. 1 
4 8 
1 4 3 
5 5 
7 
. 5 
3 
? 
1 3 
8 
2 0 
6 
2 
a 
5 
2 
7 
4 
1 1 
. 2 
a 
a 
1 
3 
6 
1 7 
. 8 1 
7 
4 
1 
a 
7 
9 
. . 1 
1 
4 
a 
1 
9 1 
. a 
•7 
d 
9 
7 
7 
1 8 
a 
1 
2 
a 
a 
. 1 1 
2 
a 
a 
7 8 
a 
1 
1 
a 
1 
7 
7 9 
3 
4 
­2 154 
1 195 
1 0 5 
a 
'el 1 
a 
. a 
2 1 
1 
. 2 
7 
I 
7 4 
4 3 7 
3 0 9 
ANGEGEBEN 
23 5, 
56 10 
2 1 6 
1 198 
126 ', I 
6 9 7 0 
61 142 
7 
Κ 
9 0 
2 
2 
( 1 38 14 
1 . 
3 9 
ι: 
l'i 
121 
2 2 E 
3 
ι 150 
38 33 
6< 
Γ 
1 " 
6 
1 ! 
, 
> 9 
5 
1 7 6 
1 
4 1 
5 2 
1 5 
2 1 
1 
15 ι 
ι· 
ι: 
: 3C 
S 
I C 
I C 
4 1 
11 
1 1 
li 
1 054 
4 2 3 
2 
8 
1 5 
3 
7 
2 
2 3 
4 
7 9 
1 2 
1 3 
20 
9 
9 
5 
3 
7 
. 4 
. 1 3 
1 6 
, 2 
1 9 
1 0 
1 
4 
9 
1 
4 1 
1 1 5 
4 
. 59 
1 2 
6 
9 
1 
6 
a 
. 1 
a 
1 
9 
2 
1 
a 
. 1 
4 
1 
. . . 1 6 
1 795 
5 5 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 6 8 
France 
2 4 1 
6 5 1 9 . 3 4 ELEMENTS PREFABRIOUÉS P . 
0 0 1 
0 o 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 ? 
0 7 d 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
û' ,0 
0 5 0 
O b ? 
O o u 
7 0 8 
2 4 8 
2 o d 
3 1 3 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
d i o 
1000 
1 0 1 0 
101 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
' VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
22 b 1 220 
Italia 
9 9 
CANALISATIONS E L E C T R . , D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION EXCLOS, MOINS OE lüOOV 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
Ι Γ Δ Ε Ι Ε 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
GRECE 
TURUUIE 
POLOGNE .ALGÉRIE 
.SENEGAÉ 
GUINÉE 
­CUNGUBRA 
. Z A I R E ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIÉ 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉÉÉ 
CÉASSE 2 
.ÉAMA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
2 
1 
1 
7 1 
04 ' , 
4 7 
7..1 
¡ H 
? 9 o 
i l 
1 0 4 
4 4 
3 1 
1 9 b 
8 0 
1 4 
6 3 
2 3 
1 3 
1 0 0 
1 4 
? d 
6 1 
7 3 
3 7 
1 7 
7 6 9 
7 4 
6 0 S 
7 5 4 
5 5 0 
9 7 5 
7 3 7 
d o 9 
1 0 4 
1 1 7 
1 5 
74 6 
. 1 6 3 
3 9 
7 6 1 
4 5 
li 8 4 
1 
5 
2 
1 2 
d O 
1 4 
7 8 
. 1 7 
. 
1 540 
9 4 8 
5 9 2 
4 d l 
4 4 1 
1 1 8 
1 9 
d 7 
1 2 
1 S 
3 2 
2 
27 31 
a , 
9 ί 
a , 
a , 
a , 
a 1 
. a 
. a 
. . . 
. . . . a . 
3Ì : 
. 1 
79 81 
30 6£ 
48 13 
42 13 
9 11 
6 1 
4 
1 
2 1 
4 1 
4 5 
7 6 
l ì 5 9 
4 4 
2 
1 1 2 
7 8 
9 
5 5 
. 1 
4 0 
a 
, . 1 
7 3 
6 9 1 
1 8 3 
5 0 6 
3 7 5 
2 7 1 
1 3 1 
4 4 
1 
2 5 
. a 
. . . . . . . a 
a 
2 1 
. . . 
1 9 
. 2 6 6 
4 1 4 
2 5 
3 6 9 
3 4 
3 5 3 
8 1 
2 
8 5 1 9 . 3 6 » I AUTRES APPAREILS POUR COUPORE. SECTIONNEMENT. PROTECTION OU 
G 0 1 
0 0 2 
É 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 b 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 7 
O b d 
0 5 B 
0 6 0 
O d ? 
0 d 4 
O d d 
O d d 
7 l 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
? l b 
2 2 0 
2 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
7 4 8 
? b O 
2 7 2 
2 B 0 
2 8 4 
166 
3 0 7 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 7 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 7 
3 5 2 
3 d d 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 3 
4 5 8 
4 o 7 
4 7 ? 
4 7 3 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 d 
5 0 0 
5 0 4 
b o a 
5 1 7 
b ? 4 
5 2 8 
d o o 
d 0 4 
doa 0 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 J 2 
6 3 6 
d d O 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
0 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 d 
7 J 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 d 
7 A O 
8 0 0 
8 0 4 
a o 9 
a i o 
8 7 7 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
BRANCHEMENT 
HUINS 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉÉÉH.FED 
I T A È I E 
ROY.UNI 
ISÉANDE 
IREANDE 
NORVtGE SUEDE 
FINÉANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
HAETE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.HAURI TAN 
. M A L I 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.ÜAHOHEY 
N IGERIA 
.CAHÉRUON 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.C0NG03KA 
. Z A I R E 
.RWANUA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­SCHAL IA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQO 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANADA 
HEXIOUE 
BAHAMAS 
.GUADEÉOU 
­MART1NI0 
TRiNio.ro .CURACAO 
COÉÜMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EÖUATEUR 
PEROU 
BRESIÈ 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
J l lRUANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IÉTN.SOD 
INDONESIE 
MAÈAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HLNG KONG 
AOSTRAÉI t 
N.ZEEANDE .GAÉEDON. 
. N . H E BRIO 
.POLYN.FR 
SUCT.PRUV 
M O N D E 
INTRA­CE 
, D ' A P P L I C A T . 
OE 1 0 0 0 V . 
? 
4 
? 
? 
3 
1 
1 
3 4 
1 5 
7 7 3 
3 b 7 
6 7 3 
1 7 1 
4 7 3 
0 9 0 
3 4 
4 5 
3 0 4 
d ? d 
7 5 7 
6 4 8 
9 4 ? 
8 9 9 
1 7 5 
3 b b 
1 3 
5 7 d 
59 1 
3 5 9 
3 d 3 
1 4 
4 4 2 
1 8 4 
4 0 4 
3 9 1 
7 2 
4 5 
2 0 1 
613 
l i b 
lbb 
1 5 
3 2 
1 5 
1 2 
9 B 
2 7 
1 1 1 
3 6 
1 0 
d l 
22 
1 3 
3 4 
d 4 
3 7 0 
1 4 
4 1 
4 7 
1 0 
2 7 
5 2 
4 0 
6 9 
1 5 4 
6 5 6 
3 6 1 
1 2 1 
7 7 
9 3 
H 
Π 
1 2 
1 3 
1 3 5 
1 3 8 
3 2 
1 8 
1 2 7 
9 2 7 
16 
5 1 
2 3 b 
1 2 
2 7 5 
7 6 d 
9 4 
5 0 0 
3d') 
l b 
d 5 
1 8 
77 
4 5 
1 2 a 
5 7 
2 0 
1 2 0 
6 3 
9 8 
1 3 
1 4 
7 b 
1 7 
5 1 
6 3 
1 1 
10' , 
1 0 
1 1 
7 0 1 
d d j 
3 9 7 
I N D U S I R . . M A I . DE 
NON REPRIS SOOS 8 5 1 9 . 2 1 A 
3 171 55 7 
7 3 9 
1 990 
2 9 2 
2 
7 
3 6 
1 9 1 
4 2 
2 5 
1 5 3 
9 4 
5 8 
3 9 0 
2 
3 7 
5 1 
1 1 3 
2 3 
2 
a 3 B 
1 7 2 
1 1 0 
3 
5 
1 7 6 
6 5 0 
20 7 
5 7 
3 7 
1 5 
1 ? 
7 5 
2 3 
3 7 
3 5 
7 
1 
1 9 
1 2 
3 0 
2 0 
1 0 4 
8 
1 
1 
1 4 
1 5 
3 9 
6 9 
3 1 2 
1 2 6 
4 3 
1 
, 3 2 
2 7 
. 5 4 
6 
3 2 
3 
2 
5 7 8 
. 3 
6 0 
5 
I? 4 3 
7 3 
1 1 3 
1 
5 
7 
1 4 
. 2 5 
1 6 
1 
6 
7 3 
2 
1 
1 7 
1 
5 
2 4 
5 
1 0 4 
1 0 
1 6 
12 014 
6 4 5 7 
4 6 1 123 
2 6 7 
6 9 7 
246 352 
8 446 
4 34 
. 8 i 7 
1 
3 19C 
12 1 
1 
I 64 
22 '. 
. 3 . 
6 6 
ï l i 
244 å 
17 5 
'. l ì 
7 2 
2 '. 
4 
1 
1 6 6 1 1 7 4 1 
1 415 1 2 0 7 
CONNEXION EXCLUS. 
3 4 
6 6 5 
7 5 9 
1 179 
9 8 4 
2 1 1 
1 9 
2 1 
1 7 8 
4 7 2 
1 7 8 
1 8 9 
5 7 4 
7 3 9 
6 5 
2 1 8 
1 0 5 
2 2 1 
1 3 4 
1 4 
. 2 7 9 
3 3 
8 1 
1 7 1 
1 1 
9 
9 
1 
3 
3 
a 
. . . 1 
1 
1 
2 
2 
ΐ 2 
6 
1 7 
2 
1 
4 
2 6 
. . . 2 1 1 
4 8 
6 
4 5 
. 1
2 
4 
3 0 
. 7 
7 4 
2 5 0 
4 8 
. 2 9 
2 
4 6 
1 2 6 
4 
9 4 
9 0 
1 
2 1 
5 
1 1 
13 
¡ l b 
30 
n i 5 
1 7 
2 
2 
4 9 
3 
2 9 
3 ? 
. a 
. • 
9 172 
3 587 
1 0 2 4 
6 3 5 
2 4 0 
6 3 2 
5 4 9 
1 3 
1 7 
6 
1 5 4 
3 6 
4 4 1 
2 0 2 
6 5 
3 2 
6 7 2 
1 1 
4 1 2 
3 1 8 
1 1 2 
3 2 5 
i i ! 
4 5 
1 5 1 
9 8 
5 8 
3 1 
l i l 
1 6 
3 0 9 
9 
. a 
. 2 3 
2 3 
2 
5 8 
1 
1 
3 
4 2 
1 6 
8 
1 6 
4 4 
a 
9 
3 
1 
1 5 4 
1 1 1 
1 8 6 
7 1 
2 8 
9 3 
. 1 1 
7 7 
1 0 1 
. 6 
1 0 1 
9 4 
1 0 
4 8 
1 4 6 
5 
1 7 9 
1 0 3 
4 0 
2 6 1 
1 6 6 
1 3 
3 7 
9 
5 4 
5 
2 
4 
3 
5 2 
1 3 
7 
4 
6 
8 
1 7 
7 
6 
. 1 
2 0 1 
9 695 
2 7 3 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
480 
Januar­D 
Linder­
ichlünel 
Code 
pays 
ezember — 1972 — Janv er­Décemb re e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1011 3 0 5 4 9 5 9 127 93 631 
1020 1 3 3 5 296 36 63 373 
1 0 2 1 713 127 32 47 2 0 4 
1C30 1 5 1 1 6 3 2 92 11 222 
1031 2 0 4 93 81 . 2 
1032 362 321 . 3 5 1040 144 31 . 19 36 
ERSATZ­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER GERAETE ZUM SCHLIESSEN, 
Ital ia 
1 244 
6 1 7 
30 3 
5 b 4 
2 d 
3 3 
b b 
OtFFNEN 
VERBINDEN ODER SCHGETZEN VON SIROHKRÉISEN, OHNE VERBINOU.GS­
HATERIAL, UNTER 1 0 0 0 V , FJER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
0 0 1 838 . ND ND 711 
002 6 3 8 99 . . 477 
0 0 3 59 1 74 
0 0 4 2 8 8 171 
0 0 5 6 4 5 159 022 587 2 5 4 
0 2 4 2 
0 2 6 66 1 
028 72 3 
0 3 0 315 142 
032 56 10 
034 113 2 
0 3 6 315 6 0 
0 3 8 382 4 
0 4 0 8 1 10 
0 4 2 5 0 6 2 8 1 
046 1 048 113 31 
0 5 0 87 6 
052 9 2 10 
0 5 6 22 1 
060 37 6 
0 6 2 6 1 
0 6 4 19 2 
0 6 6 35 9 
068 4 1 
200 5 1 
2 0 4 28 22 
203 64 54 
212 18 9 
2 1 6 37 7 
220 6 1 
2 2 4 1 
228 14 14 
232 2 2 2 3 6 5 5 
240 6 6 2 4 4 5 5 
2 4 8 13 13 2 6 8 11 
272 2 0 15 
2 76 11 
280 2 2 
2 8 4 5 5 
2 8 8 4 1 
302 5 5 
314 6 6 3 1 8 10 10 
322 9 5 324 2 3 
3 30 13 10 
3 3 4 3 
3 4 6 18 1 
3 6 6 12 2 
3 7 0 3 3 
372 2 2 
376 9 390 182 31 
4 0 0 125 4 
4 0 4 120 18 
4 1 2 45 13 
4 2 8 2 
432 1 
4 36 3 
4 4 0 
4 4 4 1 
4 4 8 1 
4 5 6 2 
4 5 8 5 5 
4 6 2 3 3 
4 7 0 4 4 
4 72 2 
4 8 0 9 1 4 6 4 4 8 
4 9 6 1 1 
500 4 
504 2 6 
5 0 8 140 13 
512 7 
5 1 6 7 
5 2 0 3 5 2 4 1 1 
5 2 8 57 7 
6 0 0 17 6 0 4 3 0 17 
6 0 6 6 1 
612 9 
6 1 6 53 13 
6 2 0 3 0 
6 2 4 242 7 
632 13 
6 36 7 
6 6 0 2 1 1 
6 6 4 4 6 24 
6 6 9 4 
676 17 
6 6 0 1 1 
692 3 3 
7 0 0 2 3 9 1 
7 0 1 8 1 
706 13 2 
706 10 1 
7 20 3 1 
7 2 8 6 
732 2 5 1 736 2 
7 4 0 11 J. 
800 112 3 
8 0 4 3 1 
809 10 10 
9 5 0 9 
1000 8 0 5 6 1 746 
1010 2 9 9 9 503 
1 0 1 1 5 0 5 8 1 243 
1020 3 3 5 5 3 7 3 
1021 1 665 474 
1UJ0 l 567 343 
1 0 3 1 132 97 
1032 155 111 
1 0 4 0 126 27 
4 8 1 
. , 4 8 6 
2 8 1 
2 
6 5 
6 6 
1 5 7 
4 4 
1 0 4 
2 1 9 
3 75 
6 b 
1 5 0 
4 2 
5 4 
7 3 
a 
2 8 
3 
1 1 
1 0 
3 
a 
5 
4 
a 1 6 
4 
1 
. . a 
a 
1 1 
1 
1 1 
a 
2 
a . 1 
2 3 
3 
1 
1 0 
6 
. 7 
1 3 6 
1 0 5 
5 4 
3 1 
1 
. 2 
a 
1 
1 
1 
, . . 1 6 
3 2 
a 
2 
5 
1 0 8 
5 
3 
. 3 7 
1 7 
7 
2 
6 
3 3 
3 0 
2 3 2 
1 1 
6 
1 9 
2 0 
4 
1 7 
1 0 
2 3 8 
3 
3 
7 
2 
8 
2 1 
2 
9 
1 0 3 
2 
• 5 4 2 3 
2 155 3 2 6 9 
2 162 
1 271 
1 0 4 ? 
2 8 
6 5 
INSTALLATIONSSELBSTSCHALTER 
OOl 64 1 1 58 
0 0 2 151 13 . 2 132 
0 0 3 54 1 1 . 47 0 0 4 ­ 2 6 2 2 6 
0 0 5 116 3 113 
022 12 6 1 
024 8 
0 2 6 2 
028 4 0 
0 3 0 24 1 
032 15 
0 3 4 26 1 
0 3 6 2 4 2 0 3 8 88 
5 
8 
2 
4 0 
2 0 
1 5 
2 0 
2 0 
db 
1 2 7 
6 2 
3 6 
1 1 7 
a 
5 2 
. . 3 16 
2 
7 
3 6 
3 
5 
7 5 
1 
4 0 
2 7 
9 
7 
3 
? 
6 
1 6 
1 7 
2 
1 3 
l d 
8 
2 
1 6 
. 2 
2 3 
1 9 
2 
4 
2 
. 1 3 , d 
3 
3 
6 8 7 
3 4 1 
5 4 d 
3 2 0 
1 7 0 
1 6 7 
a 
1 6 
3 4 
4 
4 
5 
l b 
. , a . a 
1 
. 5 
7 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 C L A S S E I 
1 0 2 1 AELE 
1030 LLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
19 286 
9 614 
5 I I B 
7 594 
9 0 0 
1 619 
1 B75 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
5 f 57 446 534 5 585 
2 02 1 147 323 3 692 
£51 105 232 2 4 6 7 
3 180 297 99 1 302 
497 259 1 7 
1 349 3 13 25 
356 2 112 590 
6 5 1 9 . 3 8 »1 P A R U E S ET PIECES OElACHEEi O'APPAREILS Ρ 
NEMENT, PRUIECT. 
D 'APPI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 AÉÉEH.FED 
0 0 5 I T A É l É 
022 RUY.UNI 
0 2 4 ISEANDE 
0 2 b IREANDÉ 
0 2 8 NORVÈGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0<b SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 b HAÉTE 
0 4 8 YOUCUSÉAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R C U l t 
U56 U . R . S . S . 
U60 POLOGNE 
0 6 2 TGIIÉCUSÈ 
0 6 4 HONGRIE 
Obb ROUMANIE 
0 6 8 BUÈGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
2(38 .AEGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 ÉIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOODAN 
2 2 8 .MAORI IAN 
2 3 2 .MALI 
2 3 6 .H .VUÉTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
246 .SENEoAL 2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V U I R E 
2 7 6 GUANA 
2 6 0 .TOGO 
2Θ4 .DAHOMEY 
2 3 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROON 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .71,',.,(,BRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
3 6 6 HOZAHBIUO 3 7 0 .MADAGASC 
372 .RÉUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
390 R.AFR.SOC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIUUE 
4 2 8 SAEVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
444 CANAÈ PAN 
44B CUBA 4 5 6 DOMINIC .K 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MARTIN1Q 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 3 0 COLOMBIE 
4 3 4 VÉNÉZUEÉA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EdUATEUR 
504 PEROU 5 0 8 BRESIÈ 
512 C H I L I 
5 1 6 B U L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 3 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 ÉIËAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS! 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 b 9 CEYLAN 
'., ' , , BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
b92 V IETN.SUO 
7Ü0 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 7 0 3 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KUNG 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZÈÈANDE 
8 0 9 .CAÈEDON. 
9 5 0 SUOT.PROV 
1 0 0 0 H 0 Ν ΰ E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EX1RA-CE 
1 0 2 0 CÉASSE 1 
1 0 2 1 AEÉt 
1030 CÉASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
I C A T . INDL 
3 990 
3 509 
3 396 
1 942 
5 4 0 1 
4 184 
1 6 
2 3 7 
7 3 9 
2 477 
6 0 2 
9 9 3 
3 0 7 6 
2 822 
1 164 
3 456 
1 8 
1 021 
5 7 9 
7 3 6 
4 2 7 
1 117 
2 7 9 
3 3 B 
54 5 
1 0 7 
1 9 
1 7 3 
02 7 
1 6 5 
1 9 1 
6 3 
1 3 
IC 7 
1 0 
1 3 
l b 
5 7 
)l 
1 0 b 
0 7 
l o 
2 4 
2 9 
4 4 
3 5 
4 7 
7 3 
4 5 
5 3 
1 7 
1 0 5 
6 2 
2 6 
1 6 
6 8 
1 120 
1 282 
7 6 9 
4 5 7 
1 1 
?ΐ 
1 0 
2 5 
1 9 
2 6 
1 6 
2 1 
1 8 
1 4 
1 0 8 
3 2 b 
1 0 
7 1 
2 1 6 
1 329 
8 3 
2 7 
2 9 
7 2 
b d b 
71 
1 0 4 
4 d 
BO 
d 3 9 
1 2 5 
1 242 
7 9 
9 6 
1 9 8 
5 9 1 
4 3 
d 4 
1 2 7 
5 3 
1 2 1 8 
8 6 
1 0 1 
4 2 
1 7 4 
3 1 0 
5 0 
7 3 
7 9 7 
3 7 
4 0 
7 3 
59 4 4 8 
18 738 
4 0 710 
26 442 
15 473 
11 369 
6 6 5 
1 2 3 6 
2 865 
8 5 1 9 . 4 1 D I5J0NCIEURS ET 
0 0 1 FRANCE 
0U2 BÉÈG.ÉUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 N1RVEGÉ 
0 3 0 SUEUE 
0 3 2 FINÉANDE 
0 3 4 DANEHARK 
U36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 5 6 
1 5 3 9 
5 0 4 
2 1 1 
1 194 
1 5 8 
8 7 
2 2 
4(. J 
2 8 6 
1 8 6 
3 0 9 
d 0 4 
6 0 7 
CCOPURE, 
I tal ia 
7 164 
3 4 3 1 
1 46 3 
2 716 
22­, 
8 1 5 
SECTION­
. EPANCHERENT OU CUNNEXION DES C I R C . É L t C T R . 
S T R . , MAT. DE CONNEX. E X C L . , MU1NS DE 1000V 
ND NO 3 306 
6 6 8 
2 6 3 
1 204 
1 319 
1 789 
1 
4 
3 7 
90 4 
6 4 
3 6 
6 2 4 
3 1 
9 5 
1 624 
2 
1 9 7 
5 3 
8 3 
1 0 4 
6 0 
3 2 
4 3 
1 6 9 
2 0 
4 
1 1 9 
3 7 3 
9 6 
5 3 
8 
1 
1 0 7 
1 0 
1 8 
1 5 
2 1 
5 6 
a 
7 1 
l ï 
2 3 
5 
3 4 
3 3 
4 7 
1 7 
a 
1 9 
a 
5 " 
1 5 
2 3 
1 6 
1 
1 9 1 
1 3 4 
8 9 
2 5 9 
a 
, a 
a 
a 
4 
a 
1 6 
2 1 
1 8 
. 1 0 4 
9 
• 1 8 7 
6 
1 
a 
1 6 
4 4 
. 3 3 5 
3 
6 9 
. 1 1 3 
a 
9 
2 7 
2 5 4 
3 
4 
3 
5 1 
7 
1 3 l? 2 
1 
1 6 
1 
3 
3 5 
3 
4 5 
• 12 3 3 7 
3 474 
6 863 
6 02 3 
3 518 
2 406 
4 9 6 
7 1 6 
4 3 2 
COUPE­CIRCUITS AUTOMAIIOO 
9 1 ' 
130 . 1 
13 9 
44 40 8 
6 1 
78 12 a a 
a 1 
. a 
β 4 1 
1 1 
1 4 
3 4 
5 3 
2 580 3 397 
, · 4 oa2 1 998 
1 5 
2 2 8 
6 7 4 
1 471 
5 1 6 
9 2 4 
2 273 
2 772 
1 0 4 9 
1 350 
5 
5 4 9 
3 7 7 
5 7 9 
1 4 2 
1 012 
1 2 1 
2 5 1 
2 2 2 
7 8 
5 
4 9 
2 5 
6 0 
8 3 
3 7 
5 
• a 
a , 
a 
a 
, 1 9 2 
9 
6 5 
5 
1 
1 9 
5 
2 
a 
1 6 
4 5 
3 3 
a 5 7 
6 1 
3 
, a 
5 2 
8 4 3 
9 0 5 
6 3 4 
1 7 9 
1 0 
1 7 
7 
2 5 
1 4 
2 2 
a 
a 
a 
1 1 
7 6 
2 2 9 
1 
1 5 
6 3 
1 114 
6 5 
1 7 
1 2 
, 5 2 8 9 
6 7 
4 7 
2 5 
6 1 
4 6 8 
1 2 5 
1 110 
5 7 
B3 
1 6 2 
2 9 6 
3 9 
5 8 
1 1 7 
2 
1 205 4 4 
4 9 
8 1 
4 0 
1 3 4 
2 6 8 
4 9 
6 9 
7 0 9 
3 2 
1 
• 40 770 
13 3 65 
27 405 
16 172 
11 176 
7 366 
9 0 
2 2 6 
1 8 6 6 
6 8 4 
2 6 1 
216 
736 
a 
3 9 7 
a 
5 
2 8 
1 0 2 
2 2 
3 3 
1 7 9 
1 9 
2 0 
4 8 2 
U 
2 7 5 
f 7 . lJI 1 2 6 
4 4 
1 5 4 
9 
10 10 
2 2 9 
7 
5 5 
1Θ 
2 5 
4 0 
4 3 
û 2 4 3 
4 6 
1 9 
2 2 
9 2 
lia 1 2 
9 
1 7 
1 
2 32 
4 
2 4 
1 6 
i i ! 
■ 
ìì 4 
9 
4 1 
1 
7 
7 
. 6 1 6 
ïi a 
3 9 
7 4 
a 
d 
4 B 
2 
a 
2 3 
6 3 4 1 
1 899 4 442 
2 247 
7 79 1 ΊΙ 292 
i b i 
S, OOMESHUUt 
1 615 
1 373 
4 72 
a 
1 132 
6 7 
6 7 
2 0 
3 9 6 
2 5 7 
1 8 2 
2 2 0 
, 257 
7 9 8 
¡3 
ih 4 6 
. . . 1 
2 
b 
1 
75 
a 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
481 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
.chlüsse! 
Code 
pays 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
C 5 0 
0 52 
0 5o 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 40 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
4 0 0 
4 3 2 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 a 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 Θ 
7 4 0 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
SCHME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
O b D 
0 b 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 88 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 a 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
10CO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 7 
1 1 0 
2 
4 
33 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
2 3 
9 
5 1 
5 
3 
3 
1 4 
9 
2 
7 
i 
2 
3 
3 
9 
2 
7 
4 
6 
1 
1 
d 
6 
2 2 
5 1 
5 
1 
6 
1 8 
3 
1 
b 
1 157 
4 1 0 
7 4 7 
47 4 
7 4 7 
3 0 4 
4 6 
8 0 
1 8 
France 
1 
I L 
2 
. 
3 
. 2 
. . O 
b l 
. : 3 
1 4 
9 
2 
b 
1 6 2 
I B 
1 4 A 
2 2 
1 0 
1 1 7 
3 8 
7 7 
5 
LZSICHERUNGEN FUER 
l b l 
1 5 7 
4 8 1 
2 
3 6 7 
6 9 
6 
4 b 
7 7 ? 
1 3 3 
4 9 
1 2 9 
2 1 9 
B b 
1 0 
3 0 2 
2 
4 
1 
3 
1 
7 
3 
4 
b 
1 4 
4 9 
5 
6 
1 3 
b 
3 
2 
b 
7 3 
4 
3 
1 6 
3 
3 
1 7 
1 1 
6 9 
6 
7 
9 d 
I I 
9 
1 
7 
1 4 
5 
1 ? 
9 
5 9 
d 
6 
b 
3 0 4 9 
1 156 
1 6 9 0 
1 32 3 
8 7 4 
5 4 4 
2 9 
9 0 
2 4 
1 3 
. 2 
1 
5 
. 
. . 
. 1
4 
. 
. 1 
2 
1 
. 1 
1 3 
4 2 
4 
1 3 
d 
% 
1 4 1 
l o 
1 2 b 
"4 1 0 9 
2 5 
11 
4 
I N S T A L L A T I O N S E I N ­ , AUS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O b O 
0 b 4 
O b b 
1 013 
7 β 
71. ' , 
32 6 
l d l 
6 4 
1 d 
3 
d O 
3 7 0 
6 6 
4 9 
8 9 
29 8 
1 9 
9 3 
3 
8 
1 2 8 
1 3 
1 
9 
4 
. ' i 
7 
3 
1 
o 
. . 
. a 
2 
1 
. 1 
. . . 1 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
13 2 ' 
3 
10 1 
3 1­
3 i 
1 . 
6 
a 
­INSTALLATIONEN 
3 
a 
5 U 
3 1 
2 £ 
1 
1 
1 1 
1 
. , 1 
UND UHSCHALTER 
24 111 
« 1 1 8 
31 2 8 t 
6< 
S 
. . 
3 . 
a 
, , i ; 
9 1 
a « 
2 1 
2 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
9 9 
. 4 
! 26 
1 
l 
3 
3 
6 
1 
. , . 
. 
. . 1 
1 
2 
a 
. i a 
2 
a 
J 
4 
1 
. 6 
6 
2 2 
5 1 
5 
. 1
1 3 
a 
1 
• 
> 868 
1 351 
3 517 
3 73 
2 2 4 
1 3 1 
1 
1 
1 3 
1 4 7 
1 4 3 
4 8 1 
a 
3 6 b 
6 4 
6 
4 5 
2 2 2 
1 3 3 
4 9 
1 2 9 
2 1 6 
3 5 
9 
2 9 8 
2 
3 
2 
4 
a 
2 
4 
4 
1 
7 
1 
6 
5 
a 
1 
5 
2 3 
4 
3 
1 6 
a 
1 7 
1 1 
6 9 
4 
5 
9 6 
2 1 
9 
4 
7 
1 4 
5 
1 2 
9 
5 9 
6 
6 
1 
2 887 
1 137 
1 750 
1 308 
8 6 6 
4 3 1 
3 
1 6 
1 2 
2 3 1 
6 5 
6 3 5 
a 
9 1 
5 2 
6 
2 
3 0 
3 6 2 
6 5 
4 4 
6 2 
2 86 
1 3 
1 4 
, 7 
9 2 
1 
1 
9 
4 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
l 0 4 2 
G',3 
0 4 8 
3 ObO 
0 5 2 
Û J 6 
O o O 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 3 
1 2 0 4 
2 0 8 
3 2 1 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 3 2 
4 o 2 
L 4 8 4 
2 
9 
2 
6 
1 
5 1 2 
5 2 8 
'. 6 0 4 
6 1 2 
b l b 
b 2 4 
b J b 
6 6 4 
3 6 8 0 
7 0 0 
1 7 0 3 
7 4 0 
8 0 9 
1 1 0 0 0 
1 1010 
l 1 0 1 1 
S 1020 
6 1021 
4 
( 
_ 
, 
6 4 
1 
, ' 
' 
. 
, • a' 
1 Í 
1 , 
7 1030 
l 1 0 3 1 
10J2 
1 0 4 0 
PGKTUuAL 
ESPAoNt 
ANDURRE 
YÛUGUSÉAV 
GRtCE 
TURCUIt 
U . R . S . S . 
POEGC.NÉ 
HONGRIE 
ROOMANI E 
BUÈGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROG 
.AÉGÉRIE 
ÈIBYE 
.NIGER 
.SENEoAL 
­ C . I V u l R E 
.CAMEROUN 
.CGNGÛ3RA 
. Z A I R t 
ANGOLA 
MUZAMBIUU 
.MADAGASC 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINt 
ÉIBAN IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
KUWEIT 
INDE THAÏLANDE 
INDONcSIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
.CACEDON. 
M U N 0 E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
. . t A M A 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 4 3 COUPE 
1 0 0 1 
G Ú 2 
G G 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 3 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 G 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
U 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 a 
3 0 2 
3 2 2 
3 b o 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 b 2 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
b l 6 
6 2 4 
6 J 2 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 Û 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
u t L G . L O X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGc 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUuAL 
ESPAGNt 
YOOGUSÈAV 
GRECE 
TURUUIt 
U . R . S . S . 
PJEUGNE 
TChECUSC 
HONGRIt 
RUUHANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
ÉIBYE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ Z A I R t 
MOZAMBICO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEX1UUE 
CUBA ­GUAUELOO 
.MART1NIG 
VENEZUELA 
PÉROU 
BRESIÈ 
A R G E N ! I N t 
È l d A N 
IRAN 
ISRAÉÈ 
ARAB.SEOO INDE 
THAlÉANDE 
I .NUuNtSIE 
HAÉAYS I A 
SINGAPOUR 
JAPJN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AOSTRAÈIE 
­CAÉEDON. 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AELE 
CÉASSÉ 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 
9 
b 
9 
2 
2 
2 1 4 
8 74 
1 2 
6 5 77 d 
l b 
2 9 
5 1 
4 d 
6 7 
i d 
6 7 
·,/ 7 d 4 
7 7 
1 9 
l d 
9 1 
d 7 
l d 
8 5 
l d 
7 3 
7 1 
1 8 
1 3 B 
1 5 
2 9 
d 7 
3 8 
1 1 
1 0 
4 0 
3 4 
7 0 3 
5 3 9 
4 9 
91 
7 1 
7 9 B 
l d 
1 3 
2 5 
9 4 9 
1 0 4 
8 4 d 
l o 5 
5 6 7 
4 4 4 
3 3 2 
4 4 9 
2 3 0 
France 
6 
9 9 
1 2 
5 
2 
2 
1 7 
\ . a 
3 8 
? 7 a 
1 9 
1 4 
8 9 
5 7 
1 6 
. . 2 1 
I B 
1 
. 7 9 
. . . d 
. . . 1 
4 4 
. . . . 7 5 
1 2 4 7 
2 4 6 
99 9 
2 d 7 
1 4 5 
7 1 8 
7 3 7 
4 1 4 
1 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 8 
, 
'. 
' VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 4 
6 
7 1 
11' 
190 371 
5E 
1 3 . 
4 7 
37 
a: 76 
6 
? 
U t 
2 5 ; 
2 1 Í 
1 7 
2 6 
a 
I C 
1 4 
8 
3 
5 
3 
2 
1 
1 9 0 
7 8 9 
. 5 8 
l d d 
1 3 
l b 
3 9 
• , ο 
o b 
1 4 
3 
1 
. . 1
. . . 1 4 
1 7 
2 8 
10 1 5 
. 3 3 
3 3 
Η 
1 
3 7 
3 4 
2 0 2 
5 5 7 
4 9 
1 
9 
2 9 8 
1 
1 3 
74 7 
b 9 2 
l b d 
b 2 2 
2 7 b 
4 3 4 
l d 
1 3 
2 0 0 
­ C I R C U I T b A F U S I B L E S , D ' A P P L I C A T I O N DCHESTIÚ.OE 
7 
2 
4 
3 
2 
1 
3 8 2 
4 0 b 
7b 9 
­ l 
9 1 7 
1 8 1 
1 ' , 
8 7 
3 B o 
2 d d 
7 7 
4 9 1 
5 o 9 
3 0 9 
3 0 
5 b b 
2 7 
1 7 
1 3 
1 1 
3 1 
1 4 
l b 
2 d 
l b 
3 8 
1 3 0 
1 5 
l d 
5 d 
1 1 
H 
1 3 
1 4 
b ­ . 
1 9 
2 0 
3 7 
1 0 
1 4 
4 7 
3 2 
l ? d 
2 9 
l o 
7 1 1 
6 5 
3 3 
1 7 
7 ? 
■,Ο 
2 0 
3 5 
¿6 
Hu 
l o 
7 3 
7 7 
2 0 3 
4 o b 
71 l 
111 
loa 
4 4 4 
1 2 3 
7 o 7 
9 8 
7 3 
3 
1 8 
d 
? d 
1 5 
1 7 
3 5 
1 0 4 
1 4 
5 5 
1 0 
10 1 4 
1 5 
7 1 
5 2 7 
1 0 0 
47 7 
5 5 
3 7 
3 5 3 
9 7 
7 1 7 
1 9 
8 5 1 9 . 4 5 INTERRUPTEURS ET COMPOTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 Ù 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
O o O 
0 b 4 
O b b 
FRANCE 
BEÈG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDt 
NURVtGc 
S U t D t 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNt 
M A É T C 
YOOGUSÈAV 
URECÉ 
TURwUiE 
PUÉÉGNÉ 
HJNGRIE 
RUUHANIE 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
4 8 7 
5 7 5 
? 3 b 
5 6 9 
0 9 0 
5 3 0 
9 1 
2 1 
2 6 5 
2 0 6 
3,­7 
J 7 ' , 
7 0 1 
5 9 7 
12 9 
' , d · . 1 5 
1 0 0 
7 7 5 
10 
1 3 
d b 
4 2 
6 6 
1 1 2 
3 0 
? C 
3 5 
2 3 
1 7 
6 8 
I C 
, 
i 7 
1 
1 1 9 
1 5 
i • 
1 5 3 
1 4 
1 3 9 
1 7 ? 
1 7 0 
1 7 
1 6 
. • IEURS, D' 
7 1 1 
a 
8 7 5 
4 4 5 
5 
. . . . 3 1 
1 
. 6 
1 0 8 
1 
7 3 
. . 1 5 
. . . • 
a 
I C 
1 6 
1 1 
7 
1 
2 
. . 5 
A P P L I C A T I 
7 4 2 
2 9 
a 
2 073 
2 7 7 
32 
a 
. . 4 4 
. . 4 2 
3 
. 5 
. 7 
a 
. . ■ 
6 
2 
4 
2 
2 
1 
3 0 5 
3 2 1 
7 5 d 
. 9 0 9 
1 5 4 
1 4 
B 7 
3 8 d 
2 d 7 
7 7 
4 B 9 
4 d b 
3 0 9 
2 1 
5 4 0 
1 7 
1 3 
2 
1 0 
3 0 
2 
1 4 
l a 
1 2 
3 
2 d 
1 
1 4 
1 
1 1 
1 
3 
1 4 
5 3 
1 3 
9 
3 7 
. . 4 5 
3 2 
1 2 6 
1 4 
1 0 
2 1 1 
5 8 
31 
1 2 
2 1 
4 0 
2 0 
3 4 
26 
1 2 6 
1 6 
2 1 
1 
4 4 0 
3 5 1 
0 B 9 
9 d 3 
1 0 5 
0 5 3 
1 0 
4 9 
7 4 
Italia 
1 0 
8 4 
2 2 
1 2 
1 5 
3 9 4 
9 0 
3 0 4 
1 1 4 
9 3 
1 8 3 
3 
6 
. 
7 
1 
2 
. . . a 
. 1
. . 4 
. 1 
IO 3 
i l 
1 0 
b S 
9 
5 5 
3 b 
b 
1 9 
. 1 
CN DOMESTIQUE 
1 
4 
2 
1 
4 9 0 
4 5 5 
? a b 
7oâ 
4 5 9 
3 6 
1 5 
2 6 5 
l ? a 
d o O 
3 1 4 
0 3 1 
4 7 b 
1 0 7 
1 0 9 
2 
a5 b d O 
7 
1 0 
5 6 
4 2 
1 0 3 6 
5 
1 3 
2 1 
4 
5 3 
6 
a 
. 5
3 7 
3 
9 
2 2 
2 6 4 
1 3 
1 5 
7 b 
6 3 
2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
482 
J anu ar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
achlüuel 
Cede 
pap 
2 0 0 
2 0 4 
2 o a 
2 1 2 
2 1 b 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 36 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 U 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 a 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 6 
7oa 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
­ ι 
3 1 
1 0 0 
11 
1 6 
1 5 
2 d 
5 
d 
9 
3 0 
6 
6 
9 
7 
9 
3 
6 
7 
2 
l d 
4 
6 
3 
4 
1 5 
2 
6 
4 
ι b 
3 
9 1 
7 9 
1 
3 8 
1 3 
1 1 
1 2 
6 5 
2 5 
6 
2 
1 
■ 2 8 
2 
I B 
3 
4 4 8 9 
2 3 4 4 
2 146 
1 2 6 9 
9 3 0 
8 6 2 
7 4 
2 1 7 
1 4 
4 
1 0 
b l 
1 3 
10 7 . 
5 
4 
5 
d 
• . 
9 
2 
2 b 4 
1 9 
2 3 5 
2 6 
1 1 
2 C 7 
4 9 
1 3 1 
1OO0 
B e l g . ­ L u x 
2C 
1 7 
3 
1 
1 
1 
1 
LAMPENFASSUNGEN FUER INSTALLAT IC I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7Û6 7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
SUO 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
STECKV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
2 0 4 
2 0 8 
7 3 4 
1 9 8 
4 7 2 
1 1 9 
6 5 
1 3 5 
5 
3 
1 1 4 
2 7 5 
5 0 
1 1 0 
1 7 4 
9 7 
1 5 
1 4 7 
4 
4 7 
2 
2 
3 
1 3 
l i 
i l 
1 0 
5 
1 0 
6 3 
3 
4 
3 
7 2 
5 
8 
2 
1 1 
6 
3 
9 
l a 
β 
3 
1 9 
2 3 
4 
8 
1 5 
8 
6 
2 7 
1 6 
3 
2 72 4 
1 039 
1 6 8 6 
1 2 8 9 
9 2 6 
3 8 6 
3 1 
9 9 
8 
ORRICHTONGEN 
2 2 5 
3 0 9 
1 6 9 1 
1 1 3 
8 3 
4 2 
1 3 
3 2 
8 3 
4 2 1 
l d 
3 4 
d 7 
4 d 3 
1 9 
2 b 
1 ? 
4 7 
1 
a 
1 
3 
7 ? 
6 6 
3 
5 
6 
l b 
1 5 
. . . . l . . 1 2 7 
. 2 1 . . . 1 2 3 0 
2 d 
5 
9 
, 3 4 
3 
l b 
1 
1 4 
2 
1 
i 
? 
7 4 0 
3 ? 
7 0 9 
8 7 
1 7 
12%, 
21 
a i 
• 
1 2 
13 
1 3 ; 
F U E R I N S T A L L A " 
3 ? 
? 
7 
1 
b 
. . . . . 2 
. 2 
16, 
i 
. l b 
5 8 
7 ' 
l d 
3 . 
" ' 
k « Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 4 9 
t, 4 7 
, 2 
Γ 1 
1 1 ' ) 1 
JEN 
5 
3 1 
6 
) 1 5 1 
3 ' 
i r 4 1 
3 
7 ί 
, 1 
I O N E N 
4 ' 
) 2 . 
' 
' 
1 
2 9 
a 1 3 
8 
2 
, a 
1 
4 
2 
, , • 
3 2 199 
> 1 0 2 3 
3 1 176 
3 1 0 7 3 
t 875 
k 89 
1 
L 8 
1 4 
1 2 0 1 
î 159 
2 0 9 
i 39 
1 113 
2 
2 
1 97 
1 200 
1 36 
7 2 
! 55 
9 6 
6 
l 29 
3 
l 13 
2 
2 
3 
1 4 
1 1 
1 6 
3 1 473 
) 6 0 8 
8 6 5 
) 603 
6 3 2 
> 55 
2 
4 
7 
1 4 3 
2 2 9 
1 342 . 7 4 2 6 
1 3 
3 2 
62 
4 1 5 
1 6 
3 4 
6 0 
4 5 7 
1 9 
2 0 
1 0 
2 6 
1 
7 
, 3 
a 
2 
I t a l i a 
3 8 
7 1 
l a 
7 7 
l d 
b 
d 
a 
7 
. 3 8 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
6 
7 
? 
I d 
1 
1 
. 3 1 4 
. d 
2 
. 5 
3 
8 3 
7 1 
1 
d 
, 1 
1 7 
e b 
l b 
4 
7 
. 7 4 
a 
9 
1 
1 334 
6 5 3 
6 6 1 
1 3 5 
17 
5 4 5 
7 4 
. 
7 0 
2 7 
8 7 
9 3 
1 4 
6 7 
1 3 
3 0 
7 7 
9 0 
1 2 
4 6 
1 1 
1 3 
1 9 
7 2 0 
2 2 6 
4 9 2 
3 6 4 
1 5 6 
1 2 B 
1 
1 0 
. 
7 
3 
1 8 7 
5 7 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 4 
206 
. 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
7 7 . 
2 8 U 
30 2 
3 2 2 
3 3 0 
d d d 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 u 
4 0 0 
4 1 7 
­ , ¡ 0 
4 2 4 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 8 
­b2 
­ l b 
4 6 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 4 
O O O 
6 1 2 
6 1 6 
O i u 
O H 
026 
d o C 
70 J 
7 0 d 
7 0 8 
7 J 7 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
î o j o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.AEGERIE 
. I U M J I E 
É l E Y t 
.SENEGAÉ 
. C . I V U I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. Z A Ï R E 
ANGULA 
MUZAMBlwU 
.MADAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSONIS 
MEXIUUE 
GUATEHAEA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUSTA R I C 
.GUADECUU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
C O È C H B I E 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EJUATÉUR 
PERUU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I o A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAILANDt 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.PULYN.FR 
H 0 N D E I N T R A ­ C t 
EXTKA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 
1 2 
1 1 
7 
5 
3 
1 
6 5 1 9 . 4 7 D O U I L L E S , D 
0 0 1 
L U ? 
1 0 3 
U Ü 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
G ? d 
d û 
O d ? 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
O b O 
O d O 
0 b 2 
0 o 4 
2 0 4 
. 0 0 
2 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
2 7 2 
7 o 3 
3 0 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 u J 
4 0 4 
4 1 7 
4 0 Ú 
4 6 4 
4 9 7 
5 0 4 
0 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
d i d 
d ? 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 u o 
7 3 2 
74 0 
0 0 0 
b 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BEÈG.ÉOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUE 
NuRVEGt 
SUEDt 
FINÉANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUÎRIOHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
. T O N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . IVUIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUN1ÚN R.AFR.SUD 
ETATSONIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL I N D O N t S I t 
MAÉAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZEÉANOE 
M 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A tLE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CÉASSE 3 
8 5 1 9 . 5 1 FICHES 
0 0 1 
0 U 2 
i , l l l 
L U A 
G G d 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 0 
0 7 0 
O d O 
O d ? 
U J 4 
O J d 
O d o 
0 4 0 
0 4 2 
U16 
090 
112 
O b O 
u o ? 
O d d 
2 0 4 
2 0 3 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOt 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
1 
1 
1 
1 0 
4 
d 
5 
3 
1 
1 4 9 
1 1 1 
S A 
1 8 0 
6 d 
b b 
l d l 
7 9 
7 d 
d 3 
1 5 7 
1 8 
. d 
3 b 
9 2 
1 7 0 
3 4 
3.3 
7 9 
1 0 
6 7 
1 9 
3 1 
7 1 
3 0 
M 
l d 
7 1 
7 0 
1 7 
? u 
2 1 
3 3 0 
1 6 0 
1 0 
1 9 7 
b ? 
9 1 
4 1 
7 7 u 
1 2 5 
6 5 
l b 
1 5 
1 0 4 
7 9 
6 9 
1 5 
6 9 3 
9 5 6 
7 3 7 
B d b 
8 9 5 ' 
7 4 7 
3 7 1 
O d d 
1 2 4 
Franca 
1 ' 32 
I b ­
bi 
i 
3 7 
1 0 3 
7 9 
1 7 
. . . 11 l i 
ι . 1 3 . . . . 1 4 2 8 
. 4 . . a 7 
1 
a 
. 3 3 
2 2 
. 6 . d ? 
, 1 . . . . 1 3 4 
9 
1 4 5 7 
2 4 8 
1 208 
1 6 2 
6 7 
1 045 
23 5 
6 8 5 
1 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . 
f , 
5 7 
2Ô 
Ï m 
3 0 7 
1 9 0 
1 4 8 
1 1 7 
6 3 
2 1 
• 
N e d e r l a n d 
3 27 1 3 1 2 1 
1 5 0 
1 3 4 
1 2 1 
1 6 
. 4 ­' A P P L I C A T I O N DOMESTIBUE 
1 0 8 
9 5 1 
2 8 9 
4 1 4 
34 7 
5 4 4 
1 5 
1 9 
5 5 3 
C 9 0 
7 5 1 
4 5 9 
7 3 4 
b l o 
8 3 
4 3 4 
4 5 
1 9 3 
i a 
l d 
1 4 
4 5 
1 0 0 
1 1 0 
7 5 
1 4 
J 7 
I d O 
1 0 
1 3 
1 0 
2 5 0 
4 2 
4 0 
1 8 
1 9 
7 8 
1 1 
3 7 
5 7 
1 9 
1 0 
b 4 
6 3 
22 
1 4 
1 7 3 
1 4 
4 6 
d d 
6 6 
7 0 
8 4 b 
1 0 7 
7 J 8 
4 3 3 
9 9 0 
2 4 3 
1 0 6 
32b 
5 2 
ET AUTRtS 
1 
1 
1 
1 
2 
O l o 
5 7 t 
4 6 9 
5 7 8 
7 3 1 
74 1 
6 V 
9 3 
4 7 6 
7 5 9 
1 7 3 
7 7 0 
d l J 
7 3 d 
1 3 9 
13 d 
1 1 4 
1 9 0 
1 5 
7 4 
1 0 
2 1 
d l 
3 4 3 
1 9 
2 0 
1 7 
6 b 
b ? 
. . . ? . 2 
1 
. 4 B B 
a 
5 5 
. . . 4 1 B 9 
9 9 
. 1 4 3 4 
, 1 0 1 3 
5? 
4 
î 2 9 
4 
5 
. 2 . . a . 1 
a 
1 
1 0 
8 0 6 
1 2 0 
6 8 6 
2 7 4 
6 ? 
4 1 7 
9 2 
2 7 2 
­
2 7 
a 
2 5 6 
2 5 
3 
1 
3 2 4 
3 1 1 
1 3 
6 
3 
7 
4 
3 
• 
4 0 
9 8 
. 1 1 1 5 3 
2 4 
1 
6 
1 2 
4 a 
4 
3 0 
1 1 
6 
4 2 
1 1 
1 
5 
3 
1 5 9 
3 1 
2 
2 
5 
1 
2 
. . 2 3 
a 
1 
7 5 6 
3 0 2 
4 b 6 
2 i b 
1 7 3 
2 1 7 
7 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
7 
7 
6 
5 
6 
2 
4 
3 
3 
PRISES DE COURANT, D ' A P P L I C A I . 
a 
11 1 
9 
1 7 
1 0 
2 4 
a 
. . 3 . 3 1 0 
a 
5 
3 0 
2 
5 4 
. 1 . . 4 9 3 1 3 
2 6 5 
a 
d 0 6 
2 1 4 
3 9 
2 4 
. 1 1 
5 
. 2 1 0 6 
4 2 
. 1 3 3 
5 
1 3 
6 
2 5 9 
a 
l b b 
7 
1 2 
. 1 1 
3 
a 
. a 3 
2 
2 
i ι . 3 ., * 1 
1 
6 
1 
2 
b 
1 
2b 
1 
1 
. a 
1 
4 
3 
3 
3 
, 8 1 1 0 9 
1 3 
a 
. 1 2 
, a 1 4 
5 
7 
6 
7 
9 
H 
1 
7 
î (( 7 1 7 7 
5 2 
5 8 
a 
2 
5 4 
5 1 
1 
1 2 
3 b 
2 6 
, ­b i d 
OiO 
4 6 8 
7 9 0 
4 1 1 
5 7 1 
ii 1 7 1 
9 0 0 
7 b l 
7 6 1 
a 
2 2 b 
4 b 0 
b 
1 2 
b ü d 
8 5 5 
2 1 2 
3 1 9 
5 1 9 
b o a 
3 3 
l b 7 
3 5 
9 3 
l b 
l d 
1 4 
7 
3 
. 3 . a l 
a 
. 7 9 
3 b 
3 6 
1 4 
a 
3 
b 
4 
7 0 
a 
, ' , 0 7 9 
1 0 
3 
1 1 5 
. 4 3 4 
d d 
5 
9 1 5 
d 4 3 
2 7 2 
9 7 5 
1 9 7 
3 0 0 
5 
l b 
4 7 
Italia 
W7 7 6 
5 0 
1 1 4 
6 2 
l a 
7 a 
. β 2 
1 5 4 
1 5 
? 
'S 1 1 
a 
3 3 
7 9 
9 
6 5 
5 
3 
1 
7 1 
6 4 
. 1 9 4 
. 1 9 
2 9 4 
1 3 0 
3 
2 7 
. i 
2 6 6 
5 6 
1 4 
1 4 
3 
6 B 
. 3 5 6 
3 6 6 0 
1 07b 
2 564 
5 6 9 
1 2 b 
1 992 
6 0 
3 0 5 
2 
1 3 5 
8 3 
2 5 2 
2 6 1 
a 
1 7 
8 
1 
3 5 
1 6 5 
3 5 
1 0 8 
2 0 2 
1 
4 
1 9 6 
β 
3 9 
a 
. a 1 
1 6 
1 1 
22 
. 3 
a 
a 
a 
1 3 9 
1 
. 4 1 9 
2 4 
2 
2 7 
3 
1 3 
5 
1 1 
1 
1 0 
6 
1 4 
3'9 
1 
4 
2 042 
7 3 1 
1 3 1 1 
9 9 7 
5 6 1 
3 1 2 
4 
3 1 
1 
DOMESTIQUE 
7 1 1 
1 6 8 
3 8 7 
a 
b l l 
l d d 
6 9 
9 1 
4 7 7 
7 19 
1 73 
2 6 4 
4 79 1 8 4 
1 3 1 
8 3 
l o i 
1 1 7 
1 3 
7 3 
7 
7 0 
1 
7 
1 4 
4 6 7 
1 6 2 
a 
1 5 
a 
. 2 9 
a 
1 
1 0 
4 
1 
1 0 
7 
1 7 
a 
a 
a 
1 
H 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C5T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
483 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
71? 
716 
748 
77? 
7B0 
738 
10? 
314 
377 
3 30 
346 
370 
177 
3 90 
400 
404 
453 
4bB 
4b? 
478 
480 
434 
49? 
b 00 
504 
b08 
d04 
d03 
did 
d?4 
6 78 
63? 
660 
700 
703 
70d 
73? 
740 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
18 
3 
2 
4 
2 
2 1 
3 
1 
7 
9 
1 1 
10 
1 
3 
1 1 
b 
2 
1 
1 1 
15 
45 
ld 
3 
4 
2 
31 
1 
24 
26 
3 
10 
3 
195 
420 
775 12d 
145 
433 
66 
150 
14 
10 
3 
234 
37 
197 
28 
8 
168 
43 
115 
1 
317 
272 
45 
ld 
14 
28 
22 
3 
1 
95 
d9 2d 9 4 ld 
a 
1 
3 
1 1 1 1 
19a 
188 410 7 4b 
I'll 
lbb 
3 
14 
11 
ENTLADUNGSLAMPENSTARTER FUER INSTALLATIONEN 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
022 
024 
0?d 
078 
030 
03? 
034 
03d 
03a 
04? 
04B 
050 
058 
2Ü0 
2oa 
216 
288 
327 
390 
480 
484 
5 00 
504 
516 
604 
doa 
617 
blb 
bao 
700 
701 
706 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
dl 
24 
9 
40 
ld 
8 
1 
1 
21 
45 
d 
17 
18 
18 
26 
2 
3 
14 
5 
1 
1 
2 
"■ 
3 
3 
3 
4 
7 
2 
5 
24 
3 
3 
4 
7 
1 
440 
150 
29 1 
177 
179 
114 
6 
lb 
2 
1 
10 
5 
1 
12 
7 
17 
35 
2 
15 
7 
12 
17 
1 14 
3 
1 
1 
195 
33 
162 
119 
93 
4 3 
i 
26 
15 
7 
10 
4 
2 
10 
6 
10 
7 
2 
2 
1 
1 
351 
254 
91 
30 
12 
6d 
10 
15 
1 
1 
38 
110 
50 
dO 
49 
34 
10 
001 
CO? 
0G3 
004 
00b 
077 
074 
026 
078 
0 30 
03? 
034 
03b 
038 
040 
C4? 
043 
046 
048 
050 
057 
056 
058 
060 
06? 
064 
C66 
?00 
704 
?0B 
71? 
716 
717 
240 
24B 
777 
260 
284 
2BB 
302 
314 
318 
40 7 
540 
694 
104 
434 
267 
9 
63 
8 9 
3B6 
IIb 
126 
777 
310 
71 
734 
4? 
14 
2 
2 7 
25 
169 
41 
1 14 
2 
6 
15 
24 
3 
1 
53 
12 
2d 
50 
5 
1 
11 
101 
31 
lb 
21 
3 
1 
353 
427 
d29 
3 84 
7b8 
7 
dO 
8d 
3 77 
108 
113 
7 b? 
307 
18 
176 
i 
40 
38 
2 
212 
21o 
248 
277 
280 
283 
302 
314 
32? 
310 
dbd 
3 70 
372 
390 
400 
404 
453 
458 
46 2 
47d 
4B0 
464 
492 
500 
50', 
503 
604 
60 8 
did 
d24 
628 
od? 
doü 
700 
703 
70d 
7d? 
740 
309 
07 7 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAÉ 
.C. IVUIRÉ 
.TUGU 
NIGÉRIA 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.MACAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.bUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHAHAS 
.GUAUtLUU 
.MARTINIS 
.CURACAO 
ClLuHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PÉROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAÉÉ 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HUNG KUNG 
.CALÉUON. 
.PUÉYN.FR 
ÎUOU H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEÉt 
CÉASSE 2 
.EAMA 
• A.AUM 
GEASSE 3 
1020 1021 1U30 1031 1032 1040 
51 
il 
.­'J 
dU 
11 
21 
17 
10 
122 
25 
13 
27 
37 
6o 
.17 
lo 
U 
1 J 
18 
30 
H 12 
37 
11 
16 
12 
38 
4B 
140 
92 
13 
17 
74 
151 
14 
193 
179 
36 
4? 
lo 
20 295 
11 366 
6 929 
6 829 
5 799 
2 020 
317 
674 
70 
20 
BO 
11 
? 
1? 
27 
37 
1 
10 
13 
IB 
11 
2 
110 
1 
42 
14 
1 063 
151 912 147 44 763 182 Hl 3 
494 
123 
371 
207 
181 
163 
118 
20 
1 
1 
1 
1 
. 
16 . 1 12 . . . . . 2 12 . . 1 5 3 4 16 1 
. 
588 
437 'io 
30 88 1 32 3 
2 
11 23 13 
62 
6d 15 
a 
12 2 21 2? 1 8 17 1 8 117 71 7 13 71 130 11 149 35 35 
1 
16 144 
8 961 7 183 6 315 5 503 807 15 59 6? 
DEMARREURS ISTARTERS1 PUOR TOBES A DÉCHARGÉ, 
DOHESTIQUE 
70 
î 
006 
694 
312 
100 
41 
199 
1 
22 
1 
D ' A P P L I C A T I O N 
2 
14 
5 
î 
1 
i 
3 
2 
4 
2 
2 
i 
1C9 
55 
54 
3 
1 
50 
LOI 
0 0 . 
003 
L04 
C 05 
022 
024 
02b 
070 
OJO 
037 
034 
03d 
038 
047 
048 
050 
058 
700 
708 
216 
783 
322 
390 
480 
484 
5oO 
504 
bid 
d04 
dOO 
612 
did 
ddO 
700 
701 
70d 
74Û 
800 
1000 
1010 
FRANCE 
BEEG.EUX. 
PAYS­bAS 
AÉÈÉH.FED 
ITAÉlÉ 
RUY.UNI 
IbÈANDE 
IRÉ ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
ÉIBYt 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BULIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOOR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H O N 0 E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CÉASSE 3 
742 
269 
132 
4dO 
207 
97 
11 
12 
205 
498 
d4 
203 
234 
i l l 
749 
11 
79 
70 
lb 
35 
70 
15 
ia 
77 
d4 
75 
14 
14 
15 
72 
la 
14 
33 
171 
33 
il 
3d 
52 
17 
4 512 
1 809 
2 703 
1 926 
1 466 
754 
34 
4d 
21 
15 
5 
7 
16 
105 
42 
63 
12 
8 
30 
11 
5 
20 
83 
10 
10 
5 
3 
143 
86 
5 
143 
83 
8 
7 
156 
346 
24 
17? 
68 
143 
144 
3 
43 
1 
14 
5 
11 
58 
70 
2 
7 
2 
9 
18 
5 
11 
114 
32 
6 
35 
31 
11 
2 026 
383 
1 643 
1 220 
976 
423 
6 
6 
372 
158 
119 
48 
11 
151 
40 
31 
158 
65 
105 
3 
33 
147 
10 
5 
443 
42 
33 
I 
2 
1 
17 
1 
1 491 
697 
795 
669 
474 
125 
1 
1 
1 
79b 
d04 
192 
25 
8 
lbb 
11 
31 
A'.OERE INSTALLATIONSGERAETE AÉ S SELBSTSCHALTER, SCHMELZ­
SICHERUNGEN, EIN­, AUS­, UMSCHALTER, LAHPENFASSUNGEN, STICK­
V3RRICHTUNGEN ODER E.TLADUNGSLAHPENSTARTER 
1519.57 *l APPAREILS D'APPLICATION DOMESTIQUE, 
COUPE­CIRCUITS AUTCM. OU A FUSIBLES, 
TATEURS, DOUILLES, FICHES ET PRISES 
AUTRES OGE DISJUNCTEURS, 
INTERRLPTEURS ET COHMU­
DE COURANT OU DEMARREURS 
bO 
53 
78 
7 
3 
1 
7 
7 
11 
71 
1 
3 
57 
3 
2 11 
75 
9 
dl 
IC 
108 
oui 
G02 
003 
C04 
005 
07? 
074 
026 
028 
030 
037 
Ui4 
036 
038 
040 
047 
04 3 
046 
043 
050 
052 
Obd 
056 
OoO 
062 
064 
Odd 
200 
2 09 
2J8 
717 
216 
232 
240 
7 4B 
272 
230 
2 = 4 
288 
302 
314 
318 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
ITAElE 
ROY.UNI 
ISLANUE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HAÉTE 
YJUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
.MARUC 
.ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVuIRE 
.111 GO 
.OAHOHEY 
NIGERIA 
alAHERUUN 
.GABUN 
.CONGÜBRA 
1 79 7 
2 531 
3 229 
562 
2 456 
1 276 
39 
ldd 
513 
2 390 
704 
731 
1 81d 
2 039 
114 
1 132 
26 
10 
226 
29 5 
24 
19 
12 
59 
178 
101 
97 
(,7b 
163 
355 
14 
23 
53 
86 
1 1 
10 
24 
27 
12 
4 2 
705 
78 
347 
221 
7? 
i 
? 
21 
2 
75 
50 
37 
3 
46 
?d 
7 
1 
7 3 
6 
3 
17 
1? 
54 
400 
127 
1 
2 
23 
bl 
6 9 
1 557 
2 131 
3 004 
2 235 
1 181 
33 
159 
511 
2 350 
682 
678 
1 706 
2 047 
90 
895 
3 
195 
157 
16 
d9 
17B 
82 
46 
3 
16 
31 
1 
14 
lu 
i 
3 
7 
? 
740 
195 
147 
220 
23 
6 
8 
5 
19 
20 
28 
60 
5 
21 
191 
5 
30 
115 
2 
12 
8b 
27 
244 
35 
340 
2 
i 
14 
i 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
484 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schiusiti 
Cede 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
i B R L _ 
32? 
3 34 
338 
'34 7 
346 
3td 
370 
il, 
376 
390 
4uü 
4CÁ 
412 
416 
42o 
432 
436 
Abb 
4 53 
462 
404 
472 
47o 
480 
464 
bOO 
50'. 
50o 
bl? 
516 
520 
52o 
604 
OGB 
d 12 
did 
d7Ü 
d?4 
637 
6 3d 
664 
669 
6d0 
700 
701 
706 
708 
778 
737 
740 
8 00 
609 
950 
IC 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
2 
5 
1 1 
17 
2 
63 
9 
55 
3 
3 
1 1 
2 
4 
12 
1 1 
2 
9 
2d 
20 
20 
13 
8 
19 
13 
7 
bd 
7 
37 
53 
7 
34 
66 
73 
19 
39 
4 
3 
39 
37 
5 
5 66 C 
2 173 
3 487 
2 185 
1 46 3 
1 ¿ol 
106 
793 
39 
1 
1 
79 
507 
140 
3d7 
36 
16 
330 
31 
195 
1 
1? 
7 
3 
d 
71 
7 
οθ 
71 
? 
i 
18 
57 
4 
1 
15 
31 
110 
793 
317 
988 
41B 
797 
6 
15 
3? 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER INSTALLATIONSGERAETE 
COI 
00? 
00 3 
004 
005 
077 
074 
0?d 
0?B 
030 
037 
034 
036 
036 
040 
04? 
043 
04d 
050 
057 
06O 
C64 
Odi, 
700 
70­, 
?0B 
212 
210 
2?0 
228 
23? 
2 40 
248 
2d0 
27? 
280 
307 
314 
31B 
322 
3J0 
33o 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
4 36 
4 b 8 
462 
4 80 
4 84 
496 
b04 
500 
bl.: 
·, ? 6 
604 
d08 
old 
d?4 
632 
6 3d 
d47 
660 
664 
1,6V 
ddG 
697 
7C0 
73? 
BOO 
B 09 
4 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
783 
147 
317 
1 52 7 
176 
80 
9 
15 
10 
6? 
4 
78 
91 
779 
6 
1B4 
4 
354 
755 
1 1 
?ä 
5 
5 
38 
26 
10 
7 
3 
7 
17 
3 
ld 
2 
7 
5 
55 
3d 
617 
16 
10 
i 
2 
? 
17 
1 
109 
4 
33 
74 
9 
i 
1 
i 
7 
7 
3 
ld 
7 
7 
b 
4 
15 
o 
17 
6 
3 
100 
2 
4 
57 
2 
1 
.3 0 
22 
ld 
70 
41 
.7 
2 
39 
1 
16 
6 
13 
57b 
450 
123 
430 
boo 
635 
84 
113 
Ibi 
721 
430 
175 
37 
226 
79 
103 
37 
61 
lo­
lla 
66 
2 
14 
26 
d5 
767 
i 12 
211 
10 
ld 
lb 
K, 
H 
3 
2 
ι') 
1 
I 9C5 
520 
1 365 
1 167 
471 
19ο 
5 
1 
1 
9 
Ί 
1 
3 
IG 
2 
3 
12 
15 
ld 
Κ 
1 
d 
18 
13 
5 
30 
1 C43 
24C 
ÕC3 
Idi 
49 
634 
19 
83 
24d 
3 
1 
915 
322 
334 
d J C 
342 
34o 
3do 
il," 
37á 
i7o 
390 
400 
404 
A l . ·,,« 
428 
432 
436 
456 
458 
4o2 
404 
-.77 
476 
AdO 
4.-: 4 
buv 
504 
bob 
512 
blo 
520 
523 
a l ) . 
Odd 
612 
old 
620 
o74 
632 
odo 
oo4 
669 
680 
700 
7l! 
706 
70S 
7.8 
7J2 
74o 
800 
dO ) 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1U30 
1031 
10 3 2 
1040 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS 
.SUHAÉIA 
.KENYA 
MGZAHBlQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GJATtMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R1C 
CGHlNlC.R 
.GOADELOU 
.MARTINIG 
JAHAla,UE 
T R I M D . T U 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EJOATEUR 
PEROU 
bRESlÉ 
CHILI 
BUÉ1VIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ÉlbAN 
SYR1É 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEÉ 
ARAB.SEOU 
KUatlI 
INDE 
CSYÉAN 
THAILANDE 
I.NDUNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALÉJUN. 
SUUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CÉASSE 3 
37 
iJ 
35 
li 
11 
22 ·,.' 
di, 
lo 
261 
10 7 
3d-, 
24 
17 
3 7 
10 
14 
45 
3b 
·,? 
17 
37 
IO 
7o 
174 
bo 
100 
117 
Jb 
55 
3d 
56 
717 
bl 
28 
105 
7o 
730 
ld-, 
16 
?u 
17 
113 
?0d 
11? 
97 
9B 
7 d 
7b 
142 
147 
24 
74 
26 17b 
10 574 
17 602 
12 453 
6 973 
4 721 
392 
1 173 
404 
1 
3 9 
50 
12 
3 
1 
lb 
4 2 
2 
1? 
53 
2 
2 
17 
2 465 
845 
1 621 
338 
210 
1 268 
287 
7B3 
15 
10 
2 
17 
I H 
17 
5 
19 
13 
I 
Ϋ0 
?<· 
ldd 
69 
11 
3 
3 
29 
dll 
1 
2b 
22 066 
6 92 7 
13 159 
11 517 
8 595 
1 271 
49 
72 
372 
70 
1 
23 
li 
93 
3 
14 
64 
42 
51 
79 
97 
1 
13 
100 
4 
1 
24 
6 2 * 
ao? 
a?? 
598 
168 
1B7 
8519.58 *! PARTIES ET PIÈCES CETACHEES DES APPAREILS, D·APPL.ÜUMÉSTIQUE 
17 
7 
13 
1 522 
1 209 
313 
ea 
58 
7ll 
001 
002 
003 
O04 
005 
ú¿7 
074 
0 . 6 
07o 
030 
oll 
034 
036 
038 
Ο­,Ο 
042 
043 
048 
050 
Odd 
0 60 
064 
Goo 
700 
204 
?0d 
212 
216 
77 0 
7 7 c. 
7 37 
240 
248 
luo 
777 
280 
302 
314 
dio 
322 
ddO 
33ο 
370 
3/7 
d90 
40C 
404 
416 
436 
4db 
462 
4dO 
1Π 
490 
50 4 
boo 
512 
b?d 
604 
b08 
blb 
b24 
632 
0 3Í" 
64 7 
660 
664 
669 
6bO 
692 
7„G 
732 
oOG 
dui 
9d0 
1G00 
1010 
1011 
1070 
102 1 
lGdO 
1ÛJ1 
1032 
FRANGt 
OEÉG.ÉUX. 
PAYS­bAS 
AÉLÉM.FEU 
ITAÉlÉ 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SJISoE 
A U I R K H E 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TJRCUIE 
PCÉCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
.MARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURI TAI, 
.MAUI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVUIRE 
.TOCO 
. G A M E R Û U N 
.GABUN 
.CUN„UdKA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
­GUADtLOO 
•MARTIN1Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GOYANE F 
PEROU 
BRtSIE 
CHlÈl 
ARGt.NI INE 
Él cAN 
SYRIE 
IRAN 
IbRALÉ 
ARAB.SÉOO 
KGxÉIT 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INUt 
Ct Y È AN 
THAlEANDE 
V1ETN.SUU 
INDUNESIE 
JAPUN 
AUSIKAÉIÉ 
aCAÉÉOON. 
SOOT.PROV 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CÉASSE I 
AÉÉÉ 
CEASSE 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
1 cas 
b5b 
1 411 
6 678 
639 
042 
40 
34 
48 
270 
40 
lod 
517 
1 011 
64 
635 
10 
528 
1 03J 
73 
31 
146 
53 
15 
124 
lb? 
71 
7 6 
lb 
ld 
11 
1 1 
3 9 
14 
1­
10 
7b 
lo 
7 1 
22 
lu 
15 
11 
31 
od 
77 
du 
27 
33 
od 
30 
19 
Jd9 
11 
ï­, 
236 
2b 
13 
1 17 
o7 
98 
11") 
104 
110 
19 
li 
1 i 
26 
dd 
ld 
108 
m 
76 b 
51 
4 300 
"ïj 
4 
10 
79 
3 
25 
' d b 
30 
379 
10 
1 
95 
7Ì 
49 
47 
lib 
144 
64 
? 
1 
18 
10 
15 
30 
14 
74 
IC 
75 
13 
70 
71 
7 
lb 
7b 
11 
27 
4 b 
7 
833 
90.' 
759 
674 
343 
562 
i 
6 
3 0 
2 
1 
?d 
9 85 
736 
74 9 
Sbd 
4 9b 
137 
333 
57 8 
143 
775 
250 
dl(i 
bOI 
8 
7b 
38 
238 
32 
139 
149 
97 
i 
¿0 
90 
92 
5 
94 
116 
19 
10 
3 
26 
14 
lb 
II? 
947 
116 
1 10 
378 
20 
Í¿2 
'i 
b 
2 
207 
5 
3 
51 
lã 
li 
13 
7 
112 
dO 
15 
41 
7 
7 
b 
4 
2 
3 14 
1 8 b 
1 4 9 
3 4 0 
Ool 
till 
¡2 
4 
3 
I 
91,7 
5 4 6 
4 1 5 
b b a 
il ι 
190 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
485 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
10­,υ 
SCHAÈ 
M E N G E N 
EG­CE 
5 0 
France 
7 b 
1ER UND TRENNER FUE 
TUNFREQUENZ­ UNU MESSTEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5b 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 8 8 
H l 
3 70 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
soa 5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 b 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 06 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 8 
1 6 1 
1 8 2 
l o l 
1 0 6 
4 8 
i 3 d 
4 4 
3 8 
d i 
2 5 
d b 
7 
2 0 
1 I 
7 7 
4 
2 
b 
1 
8 
7 
3 
7 9 
3 
3 
3 
. 7 
. 1 
2 1 
9 7 
1 2 
2 
3 
9 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
. a 1 
2 
1 
1 
i 
I 210 
6 1 7 
6 3 3 
5 2 6 
2 3 8 
8 8 
5 
1 1 
2 1 
FERNMEÉDERELAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 34 
7 00 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MÉSSR 
QUENZ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
d O 
4 1 
1 4 0 
5 8 6 
5 8 
2 5 
3 1 
l d 
7 
7 4 
1 4 
bO 
a 
1 1 
7 
4 0 
3 7 
a 
1 
6 
a 
. 7 
2 
4 
1 ? 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
3 
1 229 
8 6 6 
3 4 3 
2 7 3 
1 9 1 
3 2 
4 
9 
3 9 
E A I S UND ­
1 3 6 
î 1 0 
2 
. 3 
7 3 
1 
1 4 
a 
. . a 
3 
2 8 
a 
1 
. 4 0
. a 
a 
. 6 
. 
7 
a 
. , 7 
3 
I 
7 
. 
a 
1 
. a 
• 
1 3 3 
7 7 
l O d 
8 6 
4 6 
1 8 
? 
9 
.· 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
1 D i t FERNMÉLÛE­, 
HNIK 
2 
6 0 6 9 
1 4 9 
1 3 1 
1 8 
1 3 
6 
4 
2 
. 1
6 
. 1 1 4 
5 1 0 
3 4 
2 
2 
1 6 
d')d 
6 6 4 
i l 
16 
2 1 
3 
1 
. 1 
ANORDNUNGtN FUER DIE 
­ , TONFREQUENZ­ UND 
a 
33 
22 
10 Β 9 
1 2 
3 
8 
1 3 
5 
6 
1 7 
2 0 
5 
1 4 
5 
1 1 
5 
2 
1 
1 
3 
­, 1 7 
1 
• 
1 1 
3 
1 0 
9 
7 
a 
I 
a 
1 
7 
9 
4 
4 
2 
7 
i 4 
17 
1 
MESSTECHNIK 
NO 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
I tal ia 
1 
HOCHFRÉCUENZ, 
2 62 
50 66 
6 7 
1 3 
J 98 
71 
d 
( c 
ί 
, I t 
4 2 
JÉ 
4 
4 
1 
1 
. a 
. FERNr 
NU 
1 45 
a 
1 
3 5 
1 4 1 
1 32 
6 0 
2 0 
1 52 
7 
8 
9 
l b 
4 
a 
4 
1 
β 
1 
2 
. a 
. 
. . a 
1 1 
9 0 
12 
2 
3 
6 
1 
2 
, 2 
2 
1 
a 
. 7 
2 
4 
1 
3 
7 6 9 
2 9 3 
4 9 7 
4 50 
2 6 0 
3 1 
. 1 
1 6 
4 2 
1 2 
2 6 
, 2 3 
7 
2 9 
1 5 
7 
6 
1 0 
5 2 
% 1 
a 
a 
3 7 
. . a 
a 
. a 
3 
9 
1 
. a 
1 
a 
1 
l 
5 
a 
a 
3 
2 9 8 
1 0 3 
1 9 5 
1 4 9 
1 2 1 
8 
. 
i'e 
2 
1 
3 6 
1 1 
i 2 
3 
. 2 
7 9 
? 
1 
9 6 
4 9 
4 7 
8 
? 
3 7 
. , 2 
3 
. . 1 
, 1 
. 1
, . , . , 1
1 
10 
4 
6 
1 
2 
1 
1 
. • E L D E ­ , HOCHFRE­
6 
2 2 
1 9 
a 
8 0 
1 0 
3 
8 
12 
5 
6 
H 
7 0 
3 
3 
1 
7 
3 
. 1
1 
2 
. a 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 C É A O S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 5 
France 
1 2 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n t 
' VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 3 1 9 . 6 1 OISJLNCTEURS. CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR 
O o l 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
D U S 
U 2 2 
0 2 4 
0 7d 
02 H 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
L d d 
0 3 8 
OiO 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ul.O 
0 6 2 
O o 4 
O d d 
0 β 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
i 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 3 4 
b O B 
5 1 2 
5 2 8 
β 0 4 
d i d 
d 2 ' . 
6 b 0 
b d 4 
7 0 U 
7 0 6 
7 . 8 
7 3 ? 
7 3 d 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GATION ET DE MESORE 
I ­ K A N C E 
U t É G . É O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISÈANUE 
IRLANDE 
NJRVÉGE 
SUÉDE 
FINÉANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PJRTUGAÉ 
ESPAGNE 
YOUGOSEAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HARUC 
. .EGÈRIE 
. T U N I S I E 
N IGERIA 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUEEA 
BRESIÈ 
C H I È l 
ARGENTINE 
ÉIBAN 
IRAN 
ISRAEÉ 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CUREE SUU 
JAPON 
TA1RAN 
AUSTRAÉIE 
M O N D E I ITRA­CE 
EXTRA­CE 
GEASSE 1 
AÉÉÉ 
CÉASSE 2 
.ÉAMA 
. A . A U H 
CÉASSE 3 
1 
J 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
7 6 
1 7 
1 3 
11 
6 
1 
6 5 1 9 . 6 2 « I REÉAIS POUR 
O O i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
O d 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O b O 
0 5 2 
O b O 
0 d 4 
0 o 6 
2 0 3 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 ? 
d 9 0 
4 0 0 
4 d 4 
45 a 
5 0 8 
b ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BÉCG.LUX. 
Ρ1YS­BAS 
AÈLEM.FED 
1ΤΛΕΙΕ 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEUE 
FINÉANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
POEÛGNE 
HUNGRIE 
RUUMANI E 
.AEGERIE 
ÉIBYÉ 
N IGERIA 
.GABUN 
. Z A I R E 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUADEÈOU 
BRESIÈ 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEÉ 
INDE 
LAUS 
ÎNDUNESIE 
JAPON 
AUSTRAÉIE 
M 0 N D t 
I N I R A ­ C É 
EXTRA­Ct 
CEASSE I 
AÉÉE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CÉASSE 3 
2 
1 
7 
d 
1 
1 
2 4 
1 4 
9 
7 
5 
1 
7 8 0 
0 3 o 
0 4 8 
7 b d 
L:,d 
1 9 4 
1 1 
2b 
8 4 3 
4 2 1 
8 6 2 
8 9 6 
6 8 3 
l i i 
7 0 
3 3 7 
266 
3 1 9 
7 1 
3 1 
i l 0 
4 7 
2 5 9 
6 5 
7 8 
B d 
2 2 
5 5 
2 4 
1 7 
1 J 
1 0 
1 7 
b O d 
0 3 0 
3 3 4 
4 0 
1 1 7 
1 7 1 
7 b 
b 8 
1 7 
3 3 
9 7 
3 d 
i l 
1 9 
1 4 4 
1 7 1 
1 7 0 
1 4 
1 2 6 
1 4 3 
? 7 b 
8 7 0 
9 6 d 
3 7 1 
3 7 0 
4 4 
1 1 4 
5 8 3 
5 5 5 
1 9 0 
7 7 ? 
9 1 
5 3 
7 1 
3 3 
1 6 
4 1 
5 5 
9 4 
9 
1 1 b 
6 
6 7 
3 
, 1 1 
6 
1 5 
1 7 
1 7 
4 5 
2 2 
. 1 0 
1 2 
1 2 5 
1 1 
, 1
2 
1 
. . . 2 4 
5 
1 9 
, . 3 
. 4 
2 012 
1 107 
9 0 4 
6 5 7 
3 0 5 
1 9 8 
2 3 
9 3 
4 9 
2 0 0 
7 3 
1 556 
992 4 1 
19 16 
5 2 
2 6 2 
2 3 
1 5 ; 
4 : 
2 9 
3 Í 
1 ' 
1 . 
1. 
1 ! 
2 . 
11 
î , 66 
7 6 3 
6 8 6 
4 0 7 
0 2 
13 
1 
1 5 
TELECOMHONICATIUN 
UOl 
09 4 
5 U 7 
8 3 7 
3 0 4 
6 9 1 
8 3 8 
6 1 0 
1 9 0 
6 5 9 
d d d 
b d l 
7 5 
b6a 
1 0 7 
4 4 d 
1 0 
0 6 3 
d ? 
5 6 
2 1 6 
1 0 
PC 
7 1 
2 9 
2 2 0 
7 3 3 
8 8 
2 d 
1 4 1 
1 0 0 
H 
lb 
5 2 
6 1 6 
1 0 
2 d 
l b 
1 7 1 
I d O 
2 4 1 
9 3 3 
0 3 ? 
C 7 3 
5 0 9 
1 1 3 
2 5 7 
7 9 4 
1 0 1 
2 2 
1 2 6 0 
7 6 
3 2 9 
2 
4 
1 3 
8 
5 1 
37 6 
6 
7 ? 
3 
4 7 4 
. 1 
2 
7 1 5 
5 
3 
7 1 
7 
1 4 
7 3 
1 
7 6 
1 0 0 
4 4 
7 5 
5 
1 2 
1 
1 0 
. 1 
3 
3 310 
1 459 
1 651 
1 280 
7 7 5 
5 5 9 
8 9 
2 5 2 
1 2 
2 5 3 
a 
1 b77 
5 442 
3 5 E 
7 8 
4 2 
4 2 
1 
3 d 7 
7 1 
7 6 
1 
3 4 5 
1 
d 
. . . 4 7 
. . . . 1 8 
7 
3 9 
1 2 
1 ? 
1 
1 
. . 1 4 0 
. . . 1 3 
9 007 
7 729 
1 276 
1 049 
6 2 7 
1 B 5 
1 9 
. 4 3 
3 
5 
3 
1 0 
3 
1 
3 
1 
1 1 
4 1 
1 
> 1 
0 ι 
1 1 
4 1 
ί ι 
ι 1 
3 
1 8 
1 
3 
3 
1 0 
1 899 18 
1 42 0 6 
4 7 9 11 
392 10 
2 6 7 5 
8 6 
1 
3 
1 
197 1 
3 8 4 
8 6 
18 1 
5 4 
7 
1 
1 8 
2 7 
12 1 
1 
1 6 
> 
a 
ι 1 4 
6 
4 
3 3 6 
3 
3 
5 
2 
. 1 6 
2 
l 2 6 0 10 
684 4 
576 6 
4 9 6 4 
123 3 
8 0 
6 
4 
. 
8 5 1 9 . 6 3 * ) RÉÈAIS ET ENSEMBÉE DE REÈA1S DE MESURE P. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 d 4 
0 3 6 
0 d 3 
0 4 0 
U 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
dd') 
„ 6 2 
Od' . 
O o d 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 7 
7 1 d 
ET OE 
FRANGÉ 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEUE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSEAV 
GRÈCE 
TURUUIE 
U . R . S . S . PUÈCGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
. T U N I S I E 
ÈlÈ'YÉ 
HESURE 
1 
2 
1 3 7 
l d o 
7 7 o 
211 
111 
3 8 4 
1 1 4 
1 9 1 
i d ? 
l i b 
1 5 9 
5 5 0 
6 9 b 
H o 
2 9 4 
1 4 1 
? i ? 
9 9 
19 
5a 
i l 
11 
9 2 
9 2 
3 3 1 
1 7 
1 5 
, 2 9 ? 
9 3 
7 4 4 
77 6 
8 0 
1 
/, 1 I 
i 
9 
H 
1 
4 3 
1 9 3 
1 1 8 
4 5 
3 B 
1 4 
4 7 
3 
. 3 1 
8 6 
73 1 
1 5 
7 
ND 
1 0 4 
lulla 
1 5 
TELECUMMUNI­
J B d 
7 3 d 
7 9 4 
, 7 8 4 
O d d 
9 
2 4 
7o8 
3 4 9 
d b 7 
7 9 0 
5 4 4 
2 6 2 
5 9 
1 6 3 
2 b l 
2 1 7 
6 1 
? 
8 9 
4 7 
7 5 7 
lb 
bl 
I 
1 
1 0 
1 
1 
2 
. 3 7 7 
9 0 4 
3 7 7 
3 b 
1 1 7 
1 4 5 
7 0 
4 1 
5 
3 4 
b 8 
7 3 
1 8 
1 
1 4 1 
H B 
I d ? 
1 4 
1 1 0 
1 5 8 
7 0 0 
4 5 B 
1 7 0 
B d d 
B 4 9 
4 
I d 
4 8 o 
5 2 0 
8 0 8 
7 9 9 
. 3 5 2 
2 0 9 
7 9 0 
5 4 8 
1 7 5 
2 d 4 
5 1 d 
l d d 
1 7 
1 7 6 
7 0 
1 3 
5 
6 d 3 
d l 
1 7 
1 
3 
1 
. 1 9 d 
3 8 3 
7 2 
2 7 
5 4 
1 
1 8 
2 9 
4 73 
1Ö 
1 4 
1 0 1 
4 0 2 
2 7 8 
1 2 3 
7 2 4 
5 1 ? 
d d ü 
1 
1 
7 3 9 
8 3 
1 1 
1 0 8 
8 1 
4 
? 
i 7 
1 
9 
4 
. . 6 
7 9 
3 7 
2 9 
. . . a 
8 3 
. a 
, 2 
. 3 
1 3 
. 2 
4 
. . 4 
5 
3 
5 4 9 
2 Θ 2 
2 6 6 
1 1 1 
2 6 
1 2 5 
3 
1 
3 0 
3 1 
1 
9 
4 9 
. 2 1 
9 
2 
3 
1 
7 
2 8 
2 
. , . . 1
. 3 
4 
5 
2 
290a 
no 8 3 
3 6 
2 5 
3 
a 
TELECOMMUNICATION 
ND 
2 
1 6 6 
3 4 7 
d 8 3 
. 1 7 1 
3 0 3 
1 1 3 
1 8 7 
7 8 4 
1 1 7 
l b b 
5 1 6 
6 9 5 
7 3 
6 7 
1 8 
7 3 4 
d l 
3 
1 1 
5 d 
3 7 
d l 
6 
7 
8 
1 6 
2 
10 
i 
a 
1 
a 
_ . a 
3 4 
5 
3 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
486 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlOuel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Franc · Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
770 
740 
2 7? 
288 
30? 
3dd 
390 
400 
4 0 , 
417 
4 36 
480 
434 
bOo 
b?o 
d 04 
606 
did 
d?4 
6 3d 
ddO 
d64 
680 
700 
706 
778 
737 
740 
800 
004 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
8 
2 
416 
161 
¿57 
178 
77 
73 
5 
22 
7 
10b 
32 
3d 
5 
22 
3 
1 
306 
127 
179 
143 
70 
33 
VERBINDUNGS­ UND KONTAKTELEHEN TE FUER FERNHELDE­. HOCH­
FREQUENZ­, TONFREQUENZ­ JNll HESSTECHNIK 
001 
002 
003 
004 
00b 
022 
02b 
0?d 
030 
C3? 
0 34 
O 3d 
038 
040 
0 47 
048 
050 
05? 
OdO 
Od? 
0d4 
Obd 
068 
704 
7oa 
717 
740 
77? 
784 
788 
390 
40G 
404 
41? 
480 
484 
504 
506 
517 
57b 
604 
dOd 
did 
674 
6 60 
664 
700 
70b 
73? 
736 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Ild 
7d7 
7dd 
170 
13d 
U B 
34 
72 
il: 
Π Bb lib 
ld 
33 
27 
15 
1 
14 
3 
1 
9 
13 
2 
2 
3 
1 
10 
11 
1 
20 
2 
2 
1 
3 
21 
11 
1 
1 913 
90 5 
1 008 
835 
552 
150 
ld 
29 
25 
10 
8 
33 
:, 3 
19 
2 
1 
9 
13 
2 
2 
3 
9 
ï 
ld 
58 
20 
70 
1 
1 
10 
3 
90 
149 
23o 
49 
95 
33 
oo 
27 
4b 
69 
160 
14 
73 
IB 
11 
2 
7 
1 
12 
2 
1 
24 
b 
1 
10 
1 
1 
IB 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.G.IVUIRE 
NIGÉRIA 
.CAMEROUN 
MJZAMBIQu 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CISTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
A R G E N I I N E 
LIBAN 
oYRIÉ 
IRAN 
ISRAEÉ 
K0KE1I 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
CUREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
IODO M O N D E 
ÎC'ID INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AÉÉÉ 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
7 ( . 
283 
30 2 
Job 
390 
400 
404 
412 
,io 
430 
­.0­, 
50 8 
32a 
604 
Ood 
O l d 
624 
ddd 
ddO 
664 
Oou 
7 00 
7Co 
?7 = 
7i.' 
1C20 
1C21 
lOdO 
1031 
1032 
IÛ40 
21 
10 
3d 
13 
15 
lb 
133 111 
lob 
73 
14 
34 
1,9 
21e 
17/ 
12 
bL 
17o 
148 
29 
21 
61 
11 
13 
12 
ldl 
94 
19 
173 
33 
1 741 
4 697 
7 C45 1 626 
2 103 
1 951 
98 
4dd 
2db 
9 
iO 
2 
lb 
1 
45 
7 6 
b7 
1 
il 
3 
37 la 
9 
4b 
10 
b9 
2 
? 
bb 
2 
7 
98 
22 
2 666 
655 
1 811 
77 5 
183 
94 0 
9 5 
454 
95 
lb 
84 
11­
106 
11 
14 
23 
1 ib 
1/9 
100 
3 
5 
H d 
1,4 
27 
19 
26 
9 
13 
5 
3 
94 
19 
133 
11 
6 968 
3 613 
5 133 
4 003 
2 218 
984 
3 
9 
ldd 
107 
79 
79 
50 
2 
27 
CJNNtXIONS ET ELEHENTS OE CONTACTS POUR TELECOMMONICAI ION 
ET DE HESURE 
„01 
002 
U0 3 
004 
0u5 
o?7 
07o 
L'7 8 
030 
dd? 
JJ4 
036 
Odo 
J4C 
042 
04d 
ObO 
Ob2 
Oou 
Oo? 
0o4 
066 
ood 
7 04 
?oo 
7,7 
7·,.­
777 
284 
.od 
39 d 
4UU 
404 
412 
4dO 
4d4 
504 
bjo 
512 
32 6 
604 
008 
bid 
b24 bbo btl 
700 
70b 
7d? 
73d 1­0 60C 
804 
FRANCE 
B t L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RUY.UNI 
1RLAN0E NJRVEGt SUEDE FINLANUE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•HARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENEGAÉ 
.C.IVUIRt 
.DAHOHEY 
M G É K l A 
R.AFR.SOC 
ETATdUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CuÈUMBlE 
V t M Z U E L A 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
IbRAtÉ 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI«AN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZEÉANOE 
790 
84 
70G 
137 
79 
d7 
ld 
?d 
147 
110 
37 
31 14 
l b d 
137 
74 19 
14 
1 257 
573 
724 
d40 493 d7 
? 18 
73 d 17 13 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
CÉASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
l ù j l 
1032 
1040 
3 732 4 389 4 733 4 736 4 0 7 9 
2 7aa 19 842 1 740 54d 8 5 1 2 459 1 794 203 657 69 5 155 
3 6 531 
31 
122 
i n 
ld 
61 
68 
41 
11 
16 
30 
11 
198 
1 207 
410 10a 
15 60 
17 
253 
19 B9 
14 
13 309 
597 
12 
237 i d 
12o 922 7 7 
137 
74d 
37 
4 1 551 2 1 6 7 0 19 8 6 1 16 050 10 682 
2 476 
90 207 1 349 
48 b 
514 
2 421 
1 251 
802 
11 
237 
20 
35 26 9 26 
3 7 
132 
3 
7 
H 47 8 2 
188 
57 
67 
4 0 
17 
30 
72 741 278 
9 
13 
2 
71 
b 9 
17 
34? 
1 
144 
55 
1 
6 666 
4 6 7 1 
4 017 2 268 
1 418 
986 
81 
187 
755 
2 8 5 1 6 9 5 
1 
1 
17 
1 
5 
137 
30 
2 16? 139 
431 
1 030 
dOb 118 177 
17 d3 18 3 3 
d7 77 7 19 
2 
1 
1 16 
1 
7B 
17 
78 
7 
53 
2 0 
5 
1 
50 
453 
541 
912 
6b8 
258 
22d 5 
lil 
7 
22 
29 
1 . 
72 1 
1P3 b38 
435 32b 
101 
1 
3 
1 
2 770 2 868 3 9 1 5 
2 646 
1 773 
18 793 1 450 507 
750 1 982 1 716 
157 
533 
528 
120 
73 
10? 79 
332 
12 
31 
1 
1 
101 o 16 
10/ 
2b 
119 
13 
1 
7 70 
? 10 
11 
31 
4 
121 
888 3 
137 1 76 
33 
26 353 12 199 14 154 
12 476 
6 62 5 
1 109 
2 
14 5 6 9 
2O0 
203 
55 
54 
1 
3 
2 
GERAETE FUER D i t FERNHELOE­, HOCHFREQUENZ­, TONFRtOUENZ­ UNO 
MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHALTER, TRENNER, FERNHELDERELAI S , 
MESSRELAIS U­­ANORDNUNCt N , VERdINDUNGS­ U. KQNTAKTELEMEME 
APPAREILS POUR TEÉECOMMUNICATION ET DE MESURE, AUIRES QUE 
D I S J C N C T a , CONTACT. , I N T E R R U P T . , R E L A I S , RELAIS DE l E L t C O M M . 
ET ENSEMBLE DE MESURE, CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 00b 022 02B 0 10 032 0 34 0 3d 038 0 4 0 042 04G 048 ObO G52 058 OdO Od4 0 6 6 Odo 200 704 708 220 204 322 324 34? 370 390 400 4C4 4d? 478 4 8 4 
d5 
dd 
33 
73 
74 
17 
37 8 1 l d 14 19 
1 
3 
1 
6 
11 
19 
1 
7 
12 
21 
16 
i 5 
1 
20 9 
16 
39 
b 
/ 4 
I 7 
I 1 
. 1 / 
1 
1 
. 7 
1 
1 1 
9 
7 
. ? b 
. . . 1 
Gol 
007 
OOd 
0G4 
00b 
07? 
023 
030 
03? 
OdA 
u3d 
03b 
040 
047 
040 
048 
Gbu 
Od? 
056 
060 
Ld4 
Ldo 
Odd 
2 0 0 
20­
716 
2­a 
2d4 
37? 
324 
347 
37C 390 
4U0 
404 
462 
Ila 464 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALIE 
YGGoUiLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGtRlE 
EoYPTÉ 
SIERRALEO 
.ZAIRt 
. R H A N D A 
.dCMALIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSONIS 
CANADA 
•MAKTINIG 
.CURACAO 
VtNEZUELA 
1 576 77o 
41d 
210 590 4E4 
159 
412 
144 
1Í1 630 
787 
23 
522 
11 3JB 
21u 
99 
12 
30 
db 
4 0 
71? d l 
J l l? 
13 
103 
128 
¡d 
11 
58 
322 1 681 
16 
7d 
13 
32 
106 4B 
1 
201 
28 
12 
10 
m 
9 
2b 
28 
i 
4 2 74 17 6 2 0 
1 d l 32 
boo 240 238 
506 
40b 
14b 
2bl 
134 
133 
17 
10/ 
1 75 168 58 
2 6 1 
1 599 
12 
164 39 67 
5b 6 
138 
4 
b 
37 
2 
1 360 
2 b i 20 38 6 2 31 32 
'il 
ΙΊ 
Z 
l i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
487 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
sea 
5 12 5 2 3 
6 0 4 
6 l o 
blu 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
(JOO 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FKSAT 
M E N G E N 
EG­CE France 
6 4 
• · 2 
6 4 2 
2 
• · 2 6 
4 
2 
7 . 
■ · > * 7 
5 9 1 7U 
2 C 9 17 
379 53 
2 0 0 10 
b3 7 
170 43 
2 7 20 
29 13 
9 
l ­ UND E I N Z E L T E I L E 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. Neder lanc 
! 2 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
a . 
. , a . 
2 
. , a 
> « 
a . 
1 1 
1 d 
. · • 
2 6 171 146 
15 59 63 
12 111 32 
6 38 75 
d 7 sa 
6 73 7 
5 
a 
­FUER GERAETE FUER 
3 . 
1 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 Ú 6 B R É S I L 
512 C H I É I 
2 52a ARGENTINE 
2 6 0 4 É IBAN 
6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 d KUWEIT 
d d 4 INGE 4 6 8 0 THAlÉANDE 
7 0 6 SINGAPUUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KUNG 
7 8 0 0 AUSTRAÉIE 
176 1000 M O N D E 
55 1010 INTRA­CE 
121 1 0 1 1 EXTRA­CE 
71 1020 CLAdSE 1 
25 1021 AÉÈE 
4 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1031 .EAHA 
l o 
OIE FERNMEÈOE­, 
HOCHFREQUENZ­. TCNFRtOUENZ­ UND MESSTECHNIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O i O 
0 32 0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 4 
6 8 4 
6 9 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
97 62 
9 4 1 
53 51 
3 1 63 
6 9 54 
154 152 
3 1 
6 
133 126 
8 2 
3 9 
2 1 
10 4 1 1 
10 9 
* ■ 
1 
5 5 
I 
1 1 
5 4 
4 9 11 
5 5 
2 2 
1 1 
. · 1 1
a a 
7 3 
13 12 
1 
a 
1 
1 
1 1 
2 2 
1 
1 1 6 
2 0 11 
a a 
2 2 
1 1 1 0 2 
1 
a a 
3 1 
3 3 
a a 
3d 37 
29 28 
14 2 
3 3 
1 1 
3 
1 0 6 7 6 7 9 
335 183 
733 496 
5 2 1 406 
4 0 8 3 3 7 I B I 84 
9 9 16 15 
29 6 
NO ND 6 
VEReiNDUNGSMATERIAL. AUSGENOMMEN SOLCHES f 
FERNMf 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 l b 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 72 2 7 b 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
L O E ­ , HUCHFREUUENZ 
9 1 0 
1 2 0 5 467 
6 3 8 6C' 
1 843 723 
894 353 
6 1 0 143 
3 
2 4 8 
117 10 
1 106 229 
137 9 
46 5 8 
3 7 1 30 
2 1 9 2 
124 85 
3 4 6 219 
6 6 5 7 
196 23 
52 9 
6 2 22 
6 4 61 38 9 
1 
7 1 
10 3 
4 3 
5 3 232 2 2 8 
182 167 
5 1 39 
26 15 
4 1 3 
1 4 
7 7 
3 3 
10 10 
20 19 
6 5 
105 103 1 
17 17 
2 2 
9 1 
4 1 40 
3 3 
28 27 
19 18 
154 6 
­ , TONFREOUENZ­ Ul 
129 141 
2 2 ' 
1 9 3 
197 9 Γ 
161 di 
2 7 ' 
• , 
9 
35 13C 
5 
2 5 
41 4 ' 
a 2 : 
7 1< 
i 1 
1 0 : 
3 0 
8 9 
, , 1 3 
1 3 
2 
? 
1 
5 
3 
3 9 
1 
5 
9 
2 4 6 
1 3 6 
I H 
3 
UtH DIE 
8 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 6 
1 2 
7 4 
4 5 
3 9 
b 3 
1 4 
t l 
2 7 
l d 
5 3 
5 5 2 
I B 
1 7 
1 3 4 
11 33o 
3 570 
7 767 
b 2 1 5 
2 157 
1 171 
2 4 3 
1 0 7 
37 1 
France 
5 0 
. 3 1 
1 
i 
1 
, a 
. 1 
Í 4 2 
1 3 4 
50 8 
1 3 0 
7 C 
37 1 
1 7 5 
6 ? 
7 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux N e d e r l a n . 
5 
1 
a 
a 
1 
1 
u 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
1 1 
b 5 
1 4 
3 4 
2 14 
56 1 
1 
, 
1 19 
1 
3 47 
1 6 
. 5 
1 8 
6 9 
1 9 
505 923 6 306 
200 507 1 478 
306 4 1 6 4 628 
2 3 0 2 0 5 4 542 
2 2 0 74 1 549 
75 2 1 1 209 
5 4 1 3 
19 2 
1 7 7 
lulla 
3 1 
6 3 
9 
3 
4 6 
2 
2 
1 
1 4 
3 
2 
2 
1 0 9 
2 9 6 0 
1 2 5 1 
1 709 
1 106 
2 4 4 
3 0 5 
1 0 
2 4 
2 6 6 
8 5 1 9 . 6 6 «1 P A R U E S ET PIECES UETACHEES D 'APPAREILS OE IE LECCIMHUNICATI ON 
ET DE 
3 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 BEEG.CUX. 4 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEH.FED 
G05 I T A L l t 
2 0 2 2 RUY.UNI 
0 2 8 N J R V t o E 
U30 SUEDE 
5 0 3 2 FINLANUE 
2 0 3 4 CANEMARK 
3 U36 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 RI1KIUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GREGE 
0 5 2 TURUUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POÉCGNE 
1 0 6 2 TCHECUSL 
19 :·, . , .,".',;, ! , 
2 0 4 .MAROC 
1 2 0 8 .ALGERIE 
38 ι ,. 1 : ;.",! 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .CÜMÜRES 
3 3 9 0 R.AFR.bUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 4 0 8 .ST P . M I C 
4 1 ? HÉXIOUE 
4 3 6 CUSTA RIC 4 5 a .GUAUtÉOO 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 5 0 4 PEROU 
6 5 0 6 BRESIL 
512 O H I L I 
22 ■■." ■". (,: ,, i ' . i 
6 0 4 L I B A N 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEÉ 
6 3 2 ARAB.SEOO 
2 6 6 4 INDE 
6 8 4 ÉAOS 
6 9 2 V IETN.SUD 
732 JAPON 
1 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEOON. 
8 2 2 .PGEYN.FR 
3 9 5 0 SOUT.PROV 
140 luOO M U N D E 
14 1010 INTRA­CE 
126 1 0 1 1 EXTRA­CE 
20 1020 CÉASSE 1 
7 1 0 2 1 AEEE 84 1 >i (.ι ,'. , ,, 
1 0 3 1 .EAHA 1 1032 .A.AOM 
20 1040 CLASSE 3 
ID MESSTECHNIK 
> 632 
4 8 5 
3 8 2 
. 3 1 4 
3 8 0 
3 
1 2 
9 5 
7 1 1 
1 2 2 
4 2 3 
2 4 6 
2 0 8 
3 3 
1 0 3 
. 5 7 
6 9 
3 1 
3 5 
2 6 
1 
5 
7 
ï ì 
7 
1 
7 
2 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
I 
a 
. 6 
1 
a 
1 
1 
3 
MESURE 
2 3 1 
1 156 
3 3 1 
d J d 
d 3 7 
b d l 
5 5 4 
7B 
4 2 
5 5 5 
1 2 9 
2 1 2 
3 5 
1 4 3 
1 3 2 
2 7 1 
1 0 
11 
1 0 3 
1 9 
1 1 1 
1 5 
1 1 3 
1 3 7 
1 0 0 
2 4 
1 5 
2 3 
4 7 
1 5 
9 4 
1 4 2 
7 1 
1 / 
3 4 
1 1 
3 4 
bO 
2 4 
7 5 
1 2 
1 6 7 
1 2 
1 4 1 
1 6 
l d 5 
1 9 
1 0 
7 9 
3 7 
1 1 
3 4 1 
7 5 4 
d 3 4 
d 5 
4 4 
1 1 
9 106 
2 9 9 1 
6 114 
4 029 
2 140 
1 8 0 1 
1 7 6 
4 6 4 
2 7 4 
d 9 ? 
4 7 
5 4 9 
5 2 8 
4 Θ 3 
52 b 
2 5 
3 
4 4 b 
3 4 
6 
1 1 
7 3 
1 
2 5 3 
2 
2 
9 8 
. 3 
1 1 
1 1 1 
5 0 
1 0 0 
2 4 
1 5 
2 3 
4 7 
1 5 
5 1 
1 0 9 
4 
1 7 
2 
3 4 
6 0 
1 
2 5 
l l î 
1 4 
1 5 
7 
8 
1 1 
3 7 
1 1 
3 3 1 
2 5 1 
2 4 
8 5 
4 4 
5 4 9 1 
1 817 
3 674 
2 386 
1 52 9 
1 183 
1 7 6 
4 5 7 
1 0 5 
8 5 1 9 . 7 5 MATERIEL DE CONNEXION, A 
ET DE 
3 OOl FRANCE 
9 ι : .. ■ I....I Ί . 
3 0 0 3 PAYS-BAS 
S C04 ALLEM.FED 
UD5 I T A L I E 
6 ",. .. . ' . . ï . . . i 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRÈANDE 
0 2 8 NURVEGE 
1 Ú30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
2 0 3 4 DANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
103 0 4 6 YOUGUSLAV 
10 0 5 0 GRECE 
ï 0 5 2 TURQUIE 
2 0 5 6 O . R . S . S . î 0 6 0 PCLCGNE 
Ob2 TCHECOSL 
1 Ob4 HONGRIE 
Obb ROUMANIE 
Odo BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP l 2 0 4 .MAROC 
6 203 .ALGERIE 
1 2 1 2 . T U N I S I E 
3 : 
31 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 3 .MAURI IAN 
2 3 2 .MAGI 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAÉ 
2 d 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 b GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHÉY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROON 
3 0 b .CÊNTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 J .C0NGU3RA 
3 312 . Z A I R E 
MESURE 
8 949 
9 2 1 1 
6 445 
15 048 
8 565 
5 504 
2 5 
1 1 3 
1 014 
8 580 
a9 8 
3 3 3 1 
5 034 
2 363 
7 4 4 
2 5a2 
• 19 
2 3 5 
1 639 
4 2 0 
4 5 8 
34 7 
7 3 9 
3 8 
1 8 9 
lao d 9 
5 1 
3 9 2 
8 4 5 
2 7 9 
1 4 4 
2 6 
2 3 
2 6 
2 9 
1 9 
2 4 
7 3 
3 4 
4 5 1 
1 7 
1 1 7 
1 4 
9 1 
1 9 7 
1 7 
1 1 1 
9 3 
7 0 9 
2 C70 
7 7 4 
6 193 
1 667 
2 015 
1 
3 0 
1 0 9 
1 116 
5 8 
8 5 
49 5 
2 5 
3 7 4 
1 17 6 
1 9 
1 
9 8 
8 2 
1 0 6 
3 2 3 
1 5 7 
9 
3 d 
3 5 
3 9 
3 1 
3 6 1 
7 5 2 
2 1 0 
7 6 
9 
. 2 8 
2 8 
1 7 
6 7 
3 3 
4 1 B 
1 1 Ö 
1 2 
2 4 
1 7 3 
1 3 
1 0 7 
8 6 
1 5 
ND ND 163 
L ' E X C L U . 
1 3 6 . 
1 591 
2 4 5 ! 1 581 
4 " 
' t 
l i t 
4 9 ( 
7 t 
6 " 
4 7 7 
4< 
11 
4 e 
, l i ' 
i 1 
. . . 1 
a 
5 3 7 
ION POUR 
1 9 2 : 
2 4 0 ' 
1 
6 3 3 ! 
7 3 : 
4 5 C 
a 
i : 
5 ' 
6 3 6 
; 7 2 
1 162 
1 
1 " 
6 E 
a 
■ 
1 1 : 
2 
; 1 
. . 2 
2 
1 
a 
a 
a . . a 
, , 1 
ία 
a 
a 
9 
4 3 2 
2 6 5 
'. 109 
6 4 
2 8 
4 3 
1 3 
6 6 
8 3 
. 202 
2 3 
2 7 
1 1 5 
7 
! 29 
4 
1 4 
7 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 5 
2 7 
6 7 
2 6 
1 1 
. 1 3 
a 
9 
1 1 
1 2 
1 5 Ï 
5 
3 
. 1 0 
6 0 6 
a 
a 
2 7 3 1 
9 6 9 
1 7b2 
1 4 2 6 
5 2 8 
2 7 6 
2 
6 0 
6 B 
3 2 
1 9 
8 7 
1 4 
1 
1 0 
2 6 
4 3 
1 2 
4 
1 
4 3 
1 6 
1 1 
a 
1 
1 
5 
1 0 1 
2 
2 
B 7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 8 
6 
a 
6 
a 
1 0 
1 2 
4 7 
1 
1 1 5 
1 
7 
6 
1 0 
1 5 
a 
a 
3 
4 
1 1 
8 8 4 
2 0 5 
6 7 6 
2 1 7 
8 3 
3 4 2 
5 
1 0 9 
TELECOMMUNICATION 
6 637 
4 675 
4 065 
4 564 
2 958 
2 0 
6 7 
7 1 3 
6 112 
7 6 5 
3 0 9 5 
2 880 
2 2 7 1 
3 3 9 
1 263 
2 3 3 
9 5 6 
2 36 
3 0 4 
9 
5 7 3 
2 6 
1 2 7 
1 4 2 
1 9 
2 0 
2 8 
6 5 
1 0 
4 6 
1 7 
2 2 
i 2 
b 
3 1 
17 
2 
5 5 
1 7 
4 
9 
7 
3 5 
2 6 
6 2 
1 6 
6 5 
3 4 
1 
? 
1 8 
1 2 
2 4 
1 
3 
2 6 
î 5 7 0 
8 5 
4 6 
1 4 
7 
7 4 
1 
1 
3 
2 3 
5 9 
1 8 
a 
a 
a 
â 
à 
a 
i 
a 
1 
2 
1 
1 1 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberst e I lu n j CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
488 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
■chlüije! 
Code 
Pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
326 
ι id 334 3 ib 34 7 3­.d 3 b.' 3dd 370 3 /7 378 19 J 
4 C 0 
404 
4 17 
­la 
9 3b 
440 
44d 
457 
453 
45b 
4d? 
4/4 
4 za 
4B0 
484 
492 
49d 
bl, 
b(K 
508 
5 1? i l ­ad 
t,C9 
606 
61? t i l , b!9 bla t II 
bit, 
d 49 
660 
dd4 
dBO 
700 
701 
700 
706 
7 70 
77B 
7 32 
740 
800 
604 
B09 
82? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
4 
13 
106 
5 
15 li 3 
80 
19­
21 
16 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
17 
lb 
4 
70 
5 il 
5 
18 
o9 
18 
2 
9 
35 
19 
17 
146 
103 
2 
12 
9 
4 
3 
16 
9 
14 
18 
33 
1 1 
2 
7 5 
11 954 
5 49 1 
6 464 
95 
20 
9 
2 
1 
7 
3 
1 
? 
22 
5 
374 
014 
963 
44d 
779 
l?d 
3 693 
1 67 3 
2 069 
874 
505 
1 117 
277 
548 
7B 
001 
002 
003 
0 0', 
OOb 
027 
076 
078 
030 
0 37 
034 
0 36 
0 38 
040 
04? 
C4B 
G50 
052 
060 
Od? 
Cd4 
Odd 
Odi) 
704 
208 
390 
400 
404 
41? 
48'. 
504 
508 
517 
57B 
did 
674 
ddO 
d64 
706 
7 3? 
7 3d 
740 
800 
8 0'. 
9d? 
1000 
ÌOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
147 
404 
201 
1B3 
157 
13B 
2 
28 
103 
19 
40 
33 
55 
3 
73 
13 
17 
2 
l 944 
1 093 
651 
786 
402 
54 
2 
2 
10 
4(J(, 
177 
279 
717 
di 
10 
7 
2 
? 
19D 
1 
1 
FESTKIDERSTAENDE FUER DIE 
FREQUENZ­ UND HESSTECHNIK 
937 
dai 
757 
140 
121 
117 
110 
3 
94 
27 
741 
353 
3B8 
314 
2 74 
72 
9 
28 
2 
? 
70 
17 
2 
8 
9 
4 
10 
50 
79 
2 
b 
5 
3 
1 
14 
d 
9 
β 
7? 
Í3 
b 
5 2ao 
1 613 
3 466 
2 9oa 
2 099 
521 
10 
131 
39 
HOCHFREOUENZ­
50 
324 
dd 
38 
58 
7 
7 
1 
1 
1 
8b 
70 
4? 
107 
lb 
?! 
80 
4 
2d 
20 
41 
2 
17 
11 
4 
1 
3 
2 
43 
11 
145 
135 
747 
4 79 
268 
753 
177 
15 
B3? 
798 
334 
305 
70b 
7i 
FESTWlDERSTAENDt FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELÜE­
FREOUENZ­, TONFREQUENZ­ UNO MESSTECHNIK 
001 
00? 
003 
00', 
OOb 
022 
0?8 
(I 11') 
037 
0 3', 
03b 
0 3 8 
040 
047 
046 
048 
050 
■'it 
99 
105 
bl 
179 
62 
32 
1 b 
24 
2 
14 
35 
33 
dl 
­ii­
i i 
11 
158 
33 
11 
34 
42 
48 
29 
5 
lb 
22 
2 
13 
70 
30 
7 
19 
328 
330 
334 
338 
342 
34b 
152 
3bb 
370 
3 7? ila 
390 
400 ­Οι 
417 
4?d 
4 Jb 
440 
44d 
45? 
45 J 
4bd 
4d? 
474 
478 
480 
4d4 
49 7 
496 
50 0 
bL4 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
did 
d24 
626 
632 
636 
649 
bdO 
b64 
ddO 
7Ü0 
70 1 
706 
706 
770 
77 b 
732 
740 
800 
B04 
809 
822 
aJOKONDl 
ANGOLA 
ÉIH1UPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KtNYA 
. l A N Z A M f 
MCZAHdlQO 
.MADAGASO 
.RÉUNIUN 
ZAMBIt 
R.AIR.SOU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MLXIJUE 
SAÉVAUÜR 
CUSTA RIC 
PANAMA 
CUoA 
HAITI 
BAHAMAS 
.GOADELOU 
. " · . : . ι 1 ' , I . 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECLATEUR 
PERUO 
BRÉSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARG I N I I N L 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÈ 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K JW É 1T 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CUKEt SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AOSTRACIE 
N.ZELANDE 
.CALEDUN. 
aPOLYN.FR 
303 
21 
282 
138 
15 
136 
40 
19 
7 
IODO M O N D É 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLAbbE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1G20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3d 
49 
3 1 
25 
24 
50 
292 
4b 
68 
102 
22 
746 
1 9­,5 
194 
176 
14 
10 
1.4 
17 
1? 
3 9 
63 
1,3 
70 
60 
79 
37 0 
24 
47 
34 
105 
94 7 
100 
21 
237 
115 
65 
10b 
628 
1 013 
13 
108 
d? 
13 
94 
327 
64 
99 
84 
7d3 
72 
14 
132 
4bb 
42 
394 
49 
7d0 
36 
97 280 
46 217 
49 062 
36 743 
26 594 
10 740 
2 005 
2 60 5 
1 573 
2 
25 
30 
lb 
59 
100 
4 
153 
373 
3d 
24 
14 
3 
d? 
79 
4 9 
155 
47 
19 
73 
479 
1 
3 
dd 
bl 
21 
21 
3,3 7 
714 
2 
1 7 
16 
1 
33 
129 
7 
34 
2 
d3 
10 
14 
IIB 
211 
2 
59 
9 
757 
34 
23 709 
10 705 
13 C03 
6 632 
4 22 0 
5 756 
1 160 
1 963 
616 
22 
26 
d 
10 
1 
5 
9 0 80 
6 989 
2 091 
1 490 
1 283 
594 
551 
13 57 
10 395 
3 176 
2 84 
2 610 
326 
30 
106 
6 
Λ 
11 
7 60 
30 
9 
2 
10 
556 
1 507 
118 
l4? 
1 i 
9 
9 
2 
1 
1 
2 
7 9 
145 
lb 
30 
203 
9/ 
17 
182 
52 
30 
81 
790 
267 
l t 
55 
10 
b7 
19b 
b7 
55 
37 
1 75 
1/d 31 
310 
3d 
3 
1 
49 148 
19 960 
29 168 
24 929 
18 387 
3 3b2 
125 
43B 
897 
50 
2 56 
2 
1 772 
168 
1 604 
848 
94 
702 
139 
47 
8519.81 »I RtSISTANCES NON CHAUFFANTES, POUR APPAREILS 
CATIUN, D'EÈÈCTRONIOUE ET DE MESURE 
OE TELECOMMUNI­
L01 
0O2 
003 
004 
005 
022 
02b 
078 
JdC 
0 37 
034 
036 
ddo 
040 
042 
348 
0 50 
05? 
OdO 
062 
004 
Odd 
Odd 
204 
7ϋ(, 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
bJd 
bl? 
b?B 
did 
d74 
ddO 
Gd4 
70 6 
732 
7dd 
1,0 
800 
604 
9d? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-lAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDt 
NOKVEUE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YUUGUSLAV 
GRÈCE 
TURUUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIE 
CHIÉI 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEÉ 
PAKISTAN 
INOÉ 
SINGAPUUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAÉIE 
N.ZÈÈANDE 
PORTS FRC 
14 
4 
11 
2 
10O0 M C N 0 É 
îoio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INTRA­CE EXTRA­CE CÉASSE 1 
AtÉE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CÉASSE 3 
339 0 0 4 482 655 705 235 
44 709 b2b 
d04 
0 3 7 
2 1 5 
3 5 0 
9 b 
679 312 111 
7 0 0 
7 5 
2 3 
1 0 7 
17 7 
1 1 
13 bO 
IBI 
4 8 0 469 l b 
13 
38 
7 5 0 d? i') l d ' , 
1 3 3 79 
5 4 
4 6 b70 14b 
1 4 8 198 
3 1 
17 
4 1 6 9 2 
2 3 1 8 5 
18 7 0 8 
1 7 0 4 1 
10 1 6 4 
1 3Gd 18 68 
346 
233 34 3 29 / 4 9 1 59 8 
3 6 9 
2 
12 
b? 
7 
7 
2 1 
1 
2 
2 1 
ii 
3b 
3 2bO 
2 
2 
1 
103 
2 
12 
7 
7 
4(,7 
19 
122 3d', 7b8 49b 657 
21 8 
16 50 4b 
5 8 8 
3 505 932 
101 
3 1 0 
4 89 125 3d' , 347 333 10 1 
71 
4 1 8 
1 5 4 
0 2 6 
42 
226 
708 
467 
475 
404 
468 
47 
337 
30 
17 
132 
15 
1 
3 
2 
5 
131 
199 
358 
10 
9 
37 
63 
5b 
24 
12 
19 
17 
17 
51 
39 
148 
79 
22 
17 2 0 6 
6 4 7 5 
8 7 3 3 
8 2 2 0 
4 3 5 3 
4 9 2 
2 0 4 8 1 559 
631 
1 9 5 9 
300 
2 4 7 6 
1 7 9 5 
1 3 2 
5 59 
7 3 2 
a73 36 281 
7 7 1 
55 
6 7 
39 
71 
1 0 0 
">i 
U 
1 
9 
4 4 
1 0 2 0 
1 0 9 
2 
3 
1 
7B 
4 
3 4 
1 1 7 911 23 34 
31 b? 1)7 
5 
7 0 
747 
979 
771 
b',0 
7 . 7 
12 
1 3 4 
l a . 
50 
10 
B 5 1 9 . B 2 » I RÉSISTANCES NON CHAUFFANTES, AUTRES QUE POOR APPAREI TEÉECOMMONICAIION, D■EÉEC1R0NIOOE ET OF MESURE 
29 
3 
1 
IB 
10 
1 
LOI 
L02 
Gui 
Co4 
005 
177 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
U40 
042 
046 
048 
050 
05 7 
FRANCt b t L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI NORVEuE SUEDt 
FINÉANUE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PJRIUGAL ESPAGNE 
HAÉTE YUUGUSÈAV 
GRÈCE 
TURUUIE 
92 8 
4 d d 74d 7d' , 
d d ! 
7 2 5 61 
1 1 0 
i l 
S3 
d d d l b / 
i ? 4dd 
12 d l 
2 4 5 l d ? 
77 9 
5 1 
1 3 3 4 
2 3 2 
1 5 6 
i 
? 
1 l t j 13 
747 
9 33 
1 7 3 
3 9 4 
12 
1 2 9 
11 
4 89 
il 
II 15 6 18 
114 
153 
a 
13/ 41 35 
0) 
.? 76 119 
ih 795 
a 
38 7 6 
5 
12, 
21 U U [5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n u a r - D 
L i n d e r -
Schlüssel 
Code 
Pap 
0 5 d 
O d O 
C d 4 
0 6 b 
2 0 4 
7 0 8 
2 2 0 
2 2 8 
3 2 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 B 0 
4 É 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
b l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 b 
aoo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D R A H T 
F E R N M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
ObO 
O b 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
m e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
M E N G E N 
E G - C E 
1 
2 
1 3 
1 1 
1 8 
7 
1 
1 
5 
7 
4 8 
b 
3 
1 
1 0 
2 
1 4 
2 
3 
5 
4 
1 0 
3 
(, 2 
d 
1 
e 3 
1 0 1 0 
5 0 6 
5 0 5 
3 3 8 
1 5 5 
1 4 2 
1 0 
3 4 
2 4 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e Belg . -Lux . N e d e r l a n d 
1 
■ 
• 1 
1 0 
1 6 
ΐ 
■ 
■ 
1 
. 1 
1 
1 
8 
2 
■ 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
• 
3 4 6 d 3 
2 4 5 3 9 
1 0 2 2 4 
3 4 1 9 
1 9 1 4 
6 0 1 
8 1 
3 0 
Β 4 
1 
1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a • 1 409 
1 153 
1 2 56 
­ S P A N N U N G S T E I L E R U N D D R A H T ­ S T E L L U I O E 
I 199 
1 0 7 
5 2 
. 1 
5 
I t a l i a 
. . d 
. 2 
1 
. . . 1 
4 d 
4 
. . 3 
. a 
. 3 
1 
. 1 
1 
. . 2 
. . 1 
3 
1 7 3 
5 1 
1 2 ? 
di 
i l 
2 6 
1 
3 
7 
»STÅENDE FUER DIE 
E L D E ­ , H U C H F R E Q U E N Z ­ , T U N F K E U U E N Z ­ U N D H E S S T E C H N I K 
1 8 
3 
1 
6 
8 
d 
7 
3 
2 3 
I O 
9 9 
4 1 
5 7 
4 b 
3 8 
1 1 
3 
ND 
2 1 
ί A L S D R A H T - S P A N N U N G S T E I L E R UND 
D I E F E R N M E L D E - , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O d d 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 
8 9 
4 4 
bO 
9 8 
7 6 
. 1 5 
4 9 
j ? 
7 9 
1 6 
1 1 4 
1 7 
1 0 
7 
1 6 
5 
1 0 
. 6 
1 
1 
2 
3 
1 / 
4 
1 
1 
2 
1 5 
b 
2 
1 
• 5 
. 2 
1 
8 4 9 
3 7 8 
4 7 1 
4 1 9 
31 7 
3 4 
■ 
2 
1 9 
S P A N N U N G S T E I L E R 
D I E F E R N M E L D E ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 
4 4 
5 ' d 
1 5 5 
. 4 
l b 2 
3 
3 
2 
1 9 
1 5 
Ν 
­ S I E 
H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N F R E Q U E N 
1 
1 · 1 3 D 
a l i 
2 0 4 7 
7 3 1 
1 3 1 6 
1 0 a 
6 
2 1 5 
a a 
1 
2 1 
UND STEÈEWIUERSTAENDE 
4 ' 
5 ! 
4 ' 
3' 
¡ 
• It 
1 
l i 
i 
21 
' 
3 
1 
; 
i 
Ί 1 
7 7 ά 
1 7 7 
9 ' 
95 
6 ' 
4 
• 
FUER 
HOCHFREQUENZ-, TONFREUUEN? 
3 
1 4 
6 582 
127 11 
2 4 
43 106 
3 
1 
a . 
1 
9 
2 2 
a 
7 3 
. 13 
. 2 
a 
. . a 
a 
• 
) 18 
1 
4 
a 
7 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
2 3 
a 
1 
a 
, 1 
. a 
1 
1 
1 
, a 
-
7 5 
3 0 
4 5 
4 3 
3 8 
I 
a 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
. 1 
. . ■ 
LH1DERSTAENDE FUER 
­ UND MESSTECHNIK 
ι 32 
3 3 
1 3 
a 
6 2 
6 6 
a 
1 1 
3 3 
2 1 
1 9 
1 0 
8 6 
1 5 
4 
1 3 
1 
1 4 
1 
4 7 3 
1 4 0 
3 3 3 
3 0 7 
2 4 1 
1 0 
a 
a 
1 6 
1 9 
3 
3 3 
2 3 
I O 
7 
1 
3 
. 1 
. ANDERE ALS FUER 
­ ONO MESSTECHNIK 
6 
1 0 
1 7 
1 
1 
4 
. . . 1 
. 1 
4 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 6 0 
Û 6 4 
G ö 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 d 
7 7 b 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4ao 4 8 4 
5 0 4 
bua 5 1 7 
i l d 
d 0 4 
6 1 2 
d i d 
d 2 4 
d d O 
G o 4 
7 0 d 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
l O j U 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
PGLUu.NE 
HUNGRIE 
RJUMANIE 
.MAROL 
.AÉGÉRIE 
EGYPTE 
.HAURI TAN 
. Z A I R E 
MUZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATdUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
CUEIMBIE 
VENÉZUÉÈA 
PEROU 
BRÉS IC 
C H I É I 
ARGENT INE 
È I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
PHI L U Ρ IN 
CHINE R.P 
TA1RAN 
AUSTRALIE 
SOGT.PROV 
M O N D E 
INTRA­GE 
EXTRA­Ct 
CÈASSt 1 
AÉÉE 
CÈASSt 2 
.EAMA 
­A .ACM 
CÈASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
3 
5 
3 
1 
1 
France 
2 4 
91 
5 3 
? 0 d 
dO 
1 1 3 
3 7 
l b 
l d 
2 5 
8 ú 
7 3 9 
9 2 
2 4 
l d 
6 8 
1 9 
10 7 
1 7 
ul 
7 7 
2 6 
3 3 4 
4 2 
1 4 
/', 3 8 
2 5 
1 2 5 
1 4 
1 4 3 
1 1 
7 / 4 
8 U 6 
4 o d 
5 d 2 
5 7 4 
4 7 0 
8 5 
2 5 5 
4 7 3 
8 5 1 9 . 8 4 »1 PUTENTIOMETRES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O O b 
U 7 , 
0 7 8 
G d O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 d 
0 6 0 
0 6 2 
O o 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
boa G 2 4 
bo9 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
2 3 
7 4 
3 
3 9 
2 6 
i d C 
1 5 
5 
1 
? ? 
7 9 
1 
8 
7 
4 
3 8 
d 
2 7 
9 
2 ? 
b 
2 1 
3 
3 
. 1 2 5 
7 b 
3 5 0 1 
1 847 
1 6 5 4 
9 6 8 
3 7 6 
4 d d 
6 7 
7 1 9 
2 2 1 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r 
1 0 3 
l b 
2 
1 329 
5 5 6 
7 7 3 
6 2 7 
5 8 3 
2 9 
1 0 
l b 
1 1 7 
land 
' V A L E U R S 
Deutschland 
7 
1 4 0 
1 2 6 
1 4 
8 
5 
b 
i 
(BR) 
2 
1 
1 
7 
. 1 8 
1 
7 
1 1 
. . 7 4 
4 3 
7 3 
1 2 
1 5 
1 0 
4 8 
1 7 
d b 
1 
4 
7 
4 
3 3 5 
8 
b'l 
13 
2 
a 
b l 
1 4 4 
b 5 0 
4 9 4 
8 1 0 
J 7 7 
b b a 
1 
3 
2 d 
Itali« 
1 4 
4 2 
4 8 
1 
1 6 
2 6 
i 
1 5 
6 3 3 
7 6 
1 
1 
1 6 
2 
4 
5 
3 6 
5 
1 4 
1 2 
1 1 
a 
2 5 
2 3 
1 4 
3 
1 1 
2 160 
6 2 9 
1 5 3 1 
1 149 
1 6 3 
2 6 1 
7 
1 7 
1 0 9 
RHEOSTATS POUR APPAREILS CE TELECOMMUNI­
C A T I O N , O'ELECTRONIQUE ET DE MESURE, 
FRANCt 
BELG.EUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NUKVcGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSÈ 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATdUNIS 
CANADA 
BRESIÈ 
ISRAEÉ 
INDE­
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSÉ 1 
AÉÉÉ 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
GÉASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
b O l 
1 2 1 
101 
3 5 9 
3 1 9 
1 4 7 
9 7 
1 3 0 
4 7 
d O 
2 3 d 
4 7 9 
3 4 
5 0 
9 0 
5 0 
3 b 
4 1 
1 1 
2 d 
3 0 
l d 7 
3 4 
1 9 
3 7 
5 4 0 
d 0 2 
9 3 7 
4 6 1 
7 0 9 
7 5 ? 
2 
1 2 
2 2 4 
8 5 1 9 . 8 5 «1 PUTENTIOMETRES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
GO b 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Ú 3 B 
Ο',Ο 
0 4 2 
0 4 8 
O b O 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
b 2 3 
d i d 
d ? 4 
d d ' . 
7 0 O 
7 J 7 
7 4 0 
6 0 0 
B 0 4 
l oco 
1 0 1 0 
101 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 5 1 9 . 8 1 
0 0 1 
0 G 2 
O u J 
o'H 
I 05 
0 2 2 
0 7 b 
O J O 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 d 
osa 
C A T I O N , D'ELEGTRON 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUtDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGUSÈAV 
GRECt 
TURQUIE 
PUÈCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PÉROU 
BRÉSIÉ 
C H I G I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEÉ 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON HONG KONI 
AUSTRALI I 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A u M 
C L A S b t 3 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 5 
1 1 
1 4 
1 ? 
9 
7 3 0 
1 8 3 
0 9 3 
0 7 5 
3 3 d 
32 8 
1 8 
52 1 
54 5 
9 3 b 
3 7 7 
8 7 9 
2 7 d 
2 9 7 
4 2 2 
2 9 9 
4 3 0 
1 2 d 
7 7 3 
i l 
3 1 2 
4 9 
3 9 
1 1 
9 b 
5 9 4 
l b l 
2 4 
5 0 
2 9 
1 8 6 
2 3 d 
9 2 
bO 
5 3 
1 8 3 
1 1 
b ? 
2 0 
l b ? 
Obi 
0 9 5 
5 5 5 
7 7 7 
87 7 
9 
7 7 
7 1 4 
* 1 POTENTIOMETRES ET 
TELECOMMUNICATION, 
FRANCE 
BÉÉG.LUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A É l É 
ROY.UNI 
NORYEuE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
9 
1 
1 
9 5 6 
4 0 9 
0 5 9 
3 7 3 
2 3 6 
B J b 
2 6 
6 4 
1 4 
4 7 
1 6 8 
1 6 8 
6 
6 
3 5 4 
7 1 
8 
. 1 
2 
1 2 
1 0 
1 
3 0 
. 2 
5 
1 
b 
1 3 3 
1 
1 
6 8 4 
4 3 7 
24 7 
4 8 
7 d 
1 5 4 
2 
1 0 
4 5 
ND 
BOBINES 
ND 
2 
1 
1 
1 
1 
5 9 9 
1 1 0 
1 9 6 
2 4 8 
1 3 9 
9 7 
1 8 0 
4 6 
5 8 
7 7 1 4 79 
1 9 
4 9 
6 0 
5 0 
3 3 
3 d 
7 
7 0 
3 0 
3 4 
3 ? 
1 8 
3 7 
8 7 7 
1 5 3 
b 7 3 
4 0 1 
!ao 9 3 
2 
1 7 9 
2 
5 
5 
. . . . . 3 
5 
. , a 
. 3 
a 
a 
1 
. 
2 9 
1 2 
17 
1 2 
3 
5 
. ­RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMONI­
IQOE ET DE MESURE, 
6 8 
3 4 
7 8 4 
1 6 7 
6 2 
. 2 
7 
. 6 
2 9 6 
7 
1 1 3 
6 4 
4 
. 2 7 
1 1 
2 5 
1 3 
1 0 
6 
5 
1 6 4 
, . 1 0 
. 1
. 3 7 
a 
. 
. 1 
• 1 4 4 0 
5 5 3 
É 8 7 
7 3 2 
3 B 1 
6 3 
4 
9 
B 7 
3 1 
4 7 9 
I ? 
1 0 
1 
2 
1 7 7 
6 8 3 
4 6 8 
2 1 5 
9 
3 
1 9 1 
1 
. l b 
RHEOSTATS, AUTRES 
D'ELECTRONIQUE E l 
. 1 2 b 
6 6 
7 8 3 
22b 
2 8 9 
1 7 
2 0 
5 
7 
4 4 
1 1 
2 5 
a 
8 857 
5 9 
2 
1 460 
1 
, a 
, 1 3 
AUTRES 
I 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
9 5 4 
4 2 4 
2 7 3 
7 7 6 
7 3 6 
d 
l ? d 
4 4 7 
? 8 4 
3 C 4 
1 0 1 
4 8 7 
9 
G 4 
1 
1 0 
8 5 
5 
. 1 
1 
. . 2 0 
9 3 
1 0 5 
i l 
1 
2 3 
1 
1 
4 
1 0 
1 2 
a 4 3 
1 7 
9 8 4 
111 
5 5 8 
4 3 9 
7 1 C 
1 1 2 
1 
2 
7 
QUE POOR 
i U E 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 5 
5 
1 0 
9 
7 
BUBI NES 
b 2 b 
6 8 4 
6 2 1 
a 
3 9 J 
02 7 
1 1 
3 8 8 
0 8 b 
b 5 2 
0 4 b 
4 7 J 
7 a 7 
2 7 9 
1 9 7 
2 2 7 
3 8 8 
3 3 
2 4 1 
2 1 
7 8 4 
7 3 
7 8 
1 
b 4 
3 3 b 
4 b 
2 
3 1 
1 
4 
2 1 b 
4 7 
3 1 
4 1 
1 8 3 
3 
8 
1 
5 4 6 
3 2 4 
2 2 2 
2 2 1 
0 8 5 
4 0 3 
3 
2 
5 9 9 
APPAREI 
DE MESURE 
H b 
3 4 
7 
. . a 
1 
• 
2 7 
7 b 
4 9 
B 
1 4 
1 
9 
3 
1 3 
9 3 
1 3 5 
1 6 9 
7 
9 
1 1 0 
2 
1 
4 
5 
2 2 
7 
2 
2 
4 4 
7 
2 7 
1 0 
a 
a 
2 
. 4 
1 7 
2 
a 
. 5 
5 
1 9 
4 
. 
. 
2 
5 0 9 
2 9 5 
2 1 3 
1 5 4 
4 3 
5 3 
9 
6 
LS DE 
9 0 4 
1 1 
6 5 
4 9 7 
3 5 
9 
3 5 
d 
2 d 
5 1 
9 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
490 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Llnder­
»chlüssel 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
O b O 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E D R O I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
­ S C H R ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 7 
1 
3 
2 
3 
1 
i b 
3 
1 
1 
1 
b 
ι 
9 
1 
1 3 
? 
ΐ 
. 1 
1 1 2 8 
8 4 2 
2 6 7 
2 d l 
1 9 4 
b l 
b 
1 1 
6 
France 
1 
13 
. 1 
i 
. i 
5 
3 
1 
% 1 
2 
9 
1 
i 
i 
i 
2 n d 
1 7 . 
1 1 7 
3 3 
5 8 
3 2 
4 
1 0 
2 
K T E S C H A L T U N G E N 
2 3 
3 8 
1 1 1 
4 7 
l b 
1 0 
1 
2 
7 
5 
2 9 
7 0 
3 1 
1 
1 
β 
1 4 
. 1 
6 
6 
2 
3 
1 
1 
4 
β 
1 
2 
1 
3 
2 
i 
4 1 2 
2 3 8 
1 7 4 
1 4 2 
1 0 2 
1 9 
5 
6 
1 3 
2 b 
7 
1 5 
2 
3 
. a 
. . a 
1 
a 
a 
, 1 1 
. 1
6 
2 
i 1 
4 
i 
1 
2 
1 
. 
a 
1 
8 7 
4 9 
3 B 
1 9 
4 
1 2 
5 
3 
7 
1 0 0 0 
B e i g . - L u x . 
1 3 
7 1 9 
5 9 5 
1 2 4 
1 0 9 
1 0 8 
1 5 
1 
i 
5 
8 6 
7 b 
1 0 
? 
1 
1 4 5 
1 7 8 
1 7 
1 4 
3 
3 
3 
•OJ 
Nederlanc 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
' i 1 
3 
1 
2 
3 8 3 9 4 4 
d i , 1 6 2 3 
3 22 2 1 
2 2 1 1 6 
2 1 9 
3 
. . l 
2 
l 1 1 6 
7 
1 8 
2 
1 
1 
A U S G E R U E S T E T E S C H A É T ­ U N D V E R T E I L U N 
E N K E 
l b O 
4 0 2 
7 6 0 
7 4 7 
2 0 1 
1 B 3 
4 1 
1 4 0 
1 
d b 
1 4 8 
1 1 5 
4 
5 2 
3 2 
1 9 
4 
7 
1 0 
3 
4 
2 
7 
4 
1 
5 
7 
6 
1 5 
1 
9 
1 7 
3 
61 
i 2 6 7 
2 2 5 Θ 
1 C G 9 
7 8 8 
6 9 5 
1 9 1 
a 
2 5 
3 1 
3 0 
5 4 
7 2 6 
1 7 3 
1 7 5 
5 
. 1 0 
1 3 
9 
2 
4 7 
9 
b 
. 1 
3 
B 
1 
1 
2 
1 
? 
1 
1 i 3 
1 
9 
d 
, . 
1 3 2 4 
9 8 3 
3 4 1 
2 6 9 
2 1 3 
b l 
7 
1 9 
1 1 
N D Ν 
A U S G E R U E S T E T E S C H A L T ­ ONO V E R T E I L U N G S T A F E 
F U E R D I E F E R N M E L D E ­ , H O C H F R E Q U E N Z 
T E C H N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
Κ 
2 8 
6 6 
1 5 5 
1 9 
1 2 
4 8 
4 
15 
4 2 
1 2 
1 8 
b 
2 7 
2 
3 
4 
­ , T O N E R 
3 
5 
2 
7 
2 9 
1 9 
3 1 
à 1 2 
a . 
a 6 
. , 
2 
. , 
3 
2 
! 1 4 7 2 1 
1 3 9 1 1 
ioa io 105 3 
l 93 1 
3 1 
a « 
. . 6 
. S T A F E L N U N D 
) 1 3 1 1 9 
3 7 2 
7 0 5 
2 1 
2 8 
6 
3 6 
1 4 0 
1 
5 5 
1 3 4 1 
1 0 6 
2 
5 
2 3 
1 3 
3 
4 
2 
i 2 
4 
1 
1 â 3 
6 3 
1 6 9 5 4 6 
1 2 3 4 4 1 
6 6 7 
5 1 6 1 
4 B 1 1 
1 2 4 6 
4 2 
2 0 
. Ν U N D ­ S C H R A E N K E 
Q U E N Z ­ UND M E S S ­
2 2 3 
2 3 1 
1 3 9 
. . 6 
1? 
1 5 
* Ρ 
N I M E X E 
ø r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 0 
0 4 2 
d i o 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
Oòú 
Οίο 
0b6 
3 0 4 
2 0 8 
2 1 7 
2 4 6 
3 2 2 
d 9 0 
4 0 0 
4 7 0 
, 3 4 
5 0 6 
b 7 8 
b ? 4 
t ΰ 4 
7 ü d 
7 2 0 
' d ? 
looo 
Í U I O 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PUR Illa AL 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U K C U I E 
U . R . S a b . 
P G É U G N É 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U c 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
. S É N É G A L 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S J M S 
I l l O F S OCC 
V E N E Z U E L A 
8 R E S 1 É 
A R G E N T I N E 
I b R A É É 
I N D E 
S I N G A P U U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 
1 2 
3 
2 
2 
1 2 
l b . 
6 1 
6 3 
i l 
1 . 
9 1 
3 2 
1 9 
1 1 
B d 
11 
l u 
7 3 
b l 
74 
i ? 
.1(3 
1 1 
3 9 
4 8 
1 1 
1 4 
1 0 
3 1 
b 0 4 
0 3 1 
4 7 2 
8 1 2 
3 1 7 
4 7 8 
d d 
1 3 5 
1 7 7 
F r a n c e Belg.­
g 
9 0 
6 
5 
2 2 
1 0 
d 1 
1 6 
4 
1 0 
B ? 
7 1 
1 0 
a 
4 6 
5 7 
4 7 
3 b 
1 0 
4 
7 1 
1 0 
1 
1 0 
7 9 
2 3 3 3 
1 2 2 2 
1 1 1 1 
6 6 1 
3 9 6 
3 3 4 
4 1 
1 2 B 
11 1 
6 5 1 9 . 8 9 C I R C U I T S Í H P R I M E S 
0 0 1 
0 0 2 
C u 
L 0 4 
ι OS 
d2 
0 2 6 
Ü 7 B 
O d O 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
J 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
O d d 
0 6 0 
0 6 4 
O d d 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 3 8 
5 2 8 
d i d 
d ? 4 
7 0 6 
7 d ? 
8 0 0 
8 0 9 
Ï O O O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L E H . F E D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U C C G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R U C 
. A É G É R I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R t 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R É S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I b R A E E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
3 
2 
1 5 
9 
5 
4 
3 
8 5 1 9 . 9 1 · ! T A B L E A U X DE 
G o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
D i d 
Od· 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
O b d 
O d ? 
0 8 4 
0 6 6 
7 U B 
7 1 ? 
2 1 6 
2 6 4 
3 1 4 
3 4 d 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 3 4 
5 3 8 
6 0 8 
d l ? 
d i d 
d ? o 
0 7 4 
6 3 2 
looo 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E U R S 
F R A N C E 
B É L G . È O X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R 1 U G A L 
E S P A G N E 
G R È C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R J O H A N I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S I E R R A L E O 
■ G A B O N 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U t É A 
B R t S I É 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E È É 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 6 7 
1 8 5 
9 0 ' , 
7 d 9 
B 3 7 
b d l 
7 4 
2 7 5 
2 0 5 
1 1 7 
3 8 u 
B / 7 
8 2 9 
9 9 
1 2 4 
1 0 b 
2 5 4 
1° 1 
9 2 
4 1 
5 9 
6 7 
7 d 
2 7 
1 0 
1 1 
6 d 
3 6 
5 9 2 
2 0 
3 3 
4 5 
3 5 
l d 
8 1 
3 0 7 
5 9 
H 
5 7 8 
B 5 9 
7 1 7 
8 9 3 
2 4 3 
5 7 1 
1 0 7 
1 7 5 
2 4 b 
. b l b 
2 2 9 
2 2 1 T 
3 8 6 
1 9 7 
. 1 
3 2 
. 8 
4 6 
2 
7 0 
7 6 
5 
2 0 9 
li 
7 1 
6 
5 4 
b 6 
2 1 
2 7 
S 
1 1 
b 6 
il U 
3 0 
4 0 
3 
1 2 
a 
7 7 
1 8 
22 
4 6 9 7 
3 3 4 7 
1 3 5 0 
8 3 3 
3 5 5 
3 5 b 
1 0 6 
1 1 6 
l b 6 
C O M M A N D E OU OE 
A P P A R E I É S 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
i 
1 
6 5 1 9 . 9 3 » 1 T A B L E A U X DE 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
2 8 5 
6 8 3 
2 5 9 
3 1 4 
4 4 7 
3 9 0 
8 2 
1 4 1 
1 2 
1 1 2 
2 7 a 
3 b 8 
2 7 
4 5 4 
9 1 
4 3 6 
1 0 
3 1 
7 0 
1 0 7 
U 
1 1 
3 4 
12 
4 2 
1 2 
l d 
1 6 
6 d 
1 B 9 
1 3 
d 7 
4 4 4 
I d 
1 1 
1 4 2 
B 2 b 
9 t / 
8 3 8 
9 b 7 
3 d 7 
3 2 9 
3 7 
1 B 9 
5 b 3 
10 
8 
! 
1 
2 
­
3 
3 
1000 RE/UC 
L u x 
1 
Nederland 
i '. t. 
2 1 
1 , 
4 
3 5 
1 
4 9 6 2 9 2 
9 4 2 2 6 0 
5 5 5 1 2 
4 8 6 1 0 
4 7 5 8 
5 8 2 
2 a 
, ■ 
1 2 
1 4 7 1 6 7 
2 9 4 
9 6 0 
1 5 0 2 2 8 
6 4 7 
1 6 6 3 7 
3 
2 0 
6 2 6 
7 3 I 
1 
1 13 
t * , 1 
. 1 0 
5 5 
1 1 
2 7 6 4 6 
i . 
', 5 2 
» · 
9 5 5 6 5 0 
3 2 0 6 9 5 
6 3 4 1 5 4 
5 7 6 1 4 1 
2 0 9 8 4 
5 8 
, a 
5 6 ! 
V A L E U R S 
Deutschland 
| B R ) 
4 4 7 
1 1 0 
3 3 7 
J 0 2 
2 d d 
2 
a 
9 
4 3 3 
3 2 d 
7 1 1 
a 
3 8 0 
1 7 3 
2 1 
2 5 2 
1 0 0 
4 3 
37 .0 
7 a 4 
8 2 1 
1 7 
4 3 
9 2 
22 
2 
a 
7 1 
3 3 
5 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
? ! , , 
9 
3 
5 
7 6 
3 
8 0 
7 2 5 
3 4 
­
5 2 7 6 
1 8 5 0 
3 4 2 6 
3 2 2 9 
2 5 1 7 
1 3 1 
1 
1 
6 6 
Italia 
3 
b b 
4 ? 
5 7 
1 ? 
? 
7 1 
1 
1 5 
1 
9 
? 
. . 3 
9 
. ί 
l ì 
. . . ­t« . 
4 5 7 
3 5 3 
1 6 7 
5 8 
2 
7 
4 5 
4 2 0 
5 0 
1 7 4 
3 9 
2 b 
1 3 
2Ì 
. 2 
2 
. . . 4 
1 
1 
• eoo 
6 4 7 
1 5 3 
1 1 4 
7 8 
1 4 
. 1 
2 4 
D I S T R I B U T I O N N U S I N O N M U N I S D E 
E T I N S T R U M E N T S ! 
a 
1 5 1 
1 1 8 
1 2 5 3 
2 8 7 
3 6 4 
6 
. . 1 2 
tl 2 
4 3 7 
1 4 
3 4 3 
3 
1 9 
4 8 
ad 
5 
1 
3 4 
I C 
3 9 
1 2 
1 
l d 
bt, 
2 
lì 3 7 
a 
9 
1 
3 5 7 4 
1 8 0 9 
1 7 6 5 
6 7 2 
4 1 5 
4 7 4 
3 1 
1 5 8 
4 1 9 
C O M M A N D E OU DE 
ET D ' I N S T R U M E N T S ! , POUR T l 
F R A N C t 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É É t M . F E D 
I T A L l t 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
1 
1 
4 6 9 
d J l 
3 d ? 
7 5 8 
2 7 3 
L O d 
7 4 
1 4 0 
a 
2 d 9 
5 7 
7 1 3 
1 7 3 
37 8 
11 
3 
0 1 
EC 
ND N D 
i I R 
1MH, 
2 . 
4 
2 6 3 
5 3 1 
1 1 0 4 
a, 
1 6 0 
2 6 
5 b 
1 4 1 
1 2 
9 9 
2 5 2 
3 4 2 
2 3 
1 / 
7 b 
9 3 
7 
if 2 1 
a 
1 
a 
1 
3 
a 
1 5 
• a 
1 8 ! , 
a 
a 
4 0 6 
1 6 
2 
1 4 1 
4 0 9 6 
2 0 5 8 
2 0 3 6 
1 0 6 9 
9 3 9 
6 3 5 
5 
2 b 
1 3 4 
22 
3 7 
6 1 
1 5 5 
1 2 0 
3 5 
1 6 
1 3 
2 0 
1 
6 
■ 
8 U T I 0 N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
J N I C A T I O N 
a 
1 6 
1 a 
ί 18 
6 
1 1 
a 
• 
ET DE M E S U R E 
3 1 8 
3 4 0 
1 2 5 7 
a 
1 4 4 
6 4 b 
1 3 
1 3 7 
1 2 9 
6 
• 7 6 
• 7 8 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
491 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L l n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pap 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 9 
7 0 
4 5 
d l 
9 
3 2 
b 
1 7 
5 
1 7 
6 
3 
1 
. 2 
3 
4 
2 1 
2 
1 
7 
1 
1 4 
1 
2 
i 
1 
7 
c' 
J 
1 
3 
1 
2 
8 
2 
1 2 
1 7 
1 0 
7 9 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
7 2 9 
2 8 2 
4 4 6 
2 6 5 
1 / 0 
l b O 
1 4 
3 5 
3 3 
F r a n c e 
a 
1 
a 
9 
i t 
. 8 
a 
6 
d 
a 
. a 
. 4 
I d 
a 
1 
7 
1 
1 4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
. . . . 1 
2 
1 ? 
1 ? 
1 0 
a 
a 
1 
a 
1 
3 
7 7 ? 
7 9 
1 9 3 
8 2 
3 9 
9 5 
1 4 
2 9 
1 6 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 0 , 
7 2 
3 
a , 
3 
. 2 
A U S G E R U E S T E T E S C H A L T ­ OND V E R T E l L U N G S T A F E i 
H I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 e 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 Θ 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 b 
1 0 0 0 V , F U E R I N D U S T R 1 E É L E A N W E N D U N G 
2 1 b 
9 0 2 
S b 4 
4 8 2 
¿at 
5 1 
8 
3 9 
6 3 
3 
2 0 
1 0 9 
3 7 
5 2 
2 b 4 
6 
7 7 
7 7 9 
1 7 7 
7 3 4 
1 0 2 
5 7 
1 2 
2 2 
1 2 0 
7 
6 9 
6 1 7 
5 7 
6 9 0 
b O 
d l 
7 
7 
2 3 
9 4 
7 . 3 
1 3 
6 6 
1 5 9 
a 1 5 
1 1 7 
1 7 
3 5 
2 1 
4 3 b 
4 
2 0 
5 
5 
9 
3 
3 ? 
3 0 
4 3 
', 2 3 
d l 
. a 
1? 
6 7 
1 
2 
7 1 
6 
4 
7 7 
4 5 
2 7 
2 
I d 
( ¡ 1 
2 5 1 
1 4 
4 
l b ] 
5 7 3 
I C O 
1 1 
1 7 1 
7 
4 6 
4 5 
7 8 9 
5 5 2 
7 
1 7 
14 3 
3 3 0 
, 4 7 1 
• , 7 
1 4 0 
2 1 6 
1 3 
a 
1 9 
2 
a 
a 
5 5 
1 
3 7 
7 0 4 
7 
8 5 
3 2 
1 7 3 
1 0 0 
1 3 
5 
7 7 
a 
4 2 
2 1 4 
3 5 
' , 7 9 
3 
d l 
7 
7 
2 3 
8 b 
2 1 6 
1 
5 1 
a 
θ 
1 5 
1 
1? 
3 5 
1 8 
2 7 
a 
1 4 
a 
. . a 
7 b 
7 7 
4 3 
4 
a 
3 0 
5 
8 
1 
. 
7 1 
4 
. . 3 6 
7 7 
. ■ 
5 8 
6 7 
1 4 
1 
6 
7 C 9 
7 b 
9 
9 8 
5 
7 8 
4 4 
4 7 
4 0 1 
■ 
1 3 
■ 
5 8 1 . 
1 9 1 
5 6 
l o o β : 
4 3 
4 i : 
2 1 
1 
4 
1 
3 
5 ί 
1 
2 
3 
b 
4 
1 9 
1 4 a 
2 1 5 ã 
5 7 '. 
2 6 6 å 
2 ã 
4 
a a 
a a 
1 
a a 
1 
1 
2 2 
1 8 " 
2 . â 
i a 
2 0 6 
2 
a . 
1 
2 3 9 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 9 
2 0 
4 4 
3 1 
. 2 
4 
8 
5 
9 
a 
3 
1 
. 2 
3 
a 
. 2 
, 
. a 
a 
, a 
. 1 
7 
a 
1 
3 
1 
2 
5 
a 
a 
, 2 9 
2 
2 
. 3 
, ■ 
4 3 5 
1 9 0 
2 4 5 
1 7 8 
1 2 9 
5 0 
a 
3 
1 7 
I t a l i a 
1 
' < 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
031 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 b S U I S S E 
U 3 a A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
2 016 Y U U G U S L A V 
l 0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T u R C U l É 
U 5 b U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
O b O P O L O G N E 
Ob2 T C H É C U S É 
O d 4 H O N G R I E 
O b d R O U M A N I E 
O b B B U È G A R I E 
2 U 4 . M A R U C 
1 2 0 8 . A L G É R I E 
2 1 b É I O Y E 
2 4 0 . N I G t R 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 0 . T O G U 
2 a a N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 b b M J Z A M d I G U 
3 7 Û . M A C A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S O N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 3 4 V E N É Z U É È A 
5 0 8 B R E S I L 
b U 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 8 4 L A U S 
7 0 0 I N D O N t S I E 
7 0 1 H A É A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 3 C O R E E S U D 
7 J 2 J A P O N 
a o O A U S T R A É l t 
B U 9 . C A É E D O N . 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
5 1 0 2 0 . C L A S S E 1 
, ! 1 0 2 1 A E L E 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 I . . . ' . . " 
N U N O ­ S G H R A E N K E , 
4 9 
9 4 
4 4 0 
4 3 
4 
4 
6 
4 2 
2 
1 7 
1 3 
2 3 
1 
12 
. b 
9 5 
2 7 
. 5 
1 
a 
2 5 
. . 1 6 
1 8 
4 5 
5 7 
b 
1 4 4 
7 3 
1 3 
2 
8 
1? 
4 ' , 
a 
a 
1 
1 0 / 
7 
. 5 4 
. . 
9 
5 5 
7 
17 
1 1 4 
9 0 
9« 
14C 
1 
1 5 
1 
1 . 
I l 
31 
1 , 
1 , 
0 ' 
bí BC 
b£ 
b l 
3 ' 
, i l t 
7 
27 
1 7 , 
< 1 0 ' 
't 
5 
t 
Í S 
i : 
4 d 
2 
1 4 , 
. t 
1 
5 
e 
3 
4 
. 
7 7 
l fc 
19 
3 
3 9 
1 
7 
. , 4 
7 7 
5 
. . . l i 
1 7 7 
. 3 
1 4 4 
7 3 6 
7 0 
2 
1 9 
2 
17 
1 
7 7 
9 4 
a 
b 
l b 
1 
1 U 4 0 C È A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
2 1 9 
2 7 1 1 
6 7 8 4 6 
3 8 5 4 
b b 6 4 
3 2 2 2 6 8 
2 0 5 
2 2 7 1 5 0 
3 7 
7 8 o 6 1 1 
9 7 9 7 
7 9 2 
4 5 
1 0 1 
4 J 
3 2 1 
3 6 3 6 
3 1 6 2 6 4 
1 7 
1 3 1 3 
4 0 4 0 
1 7 1 7 
1 5 9 1 5 9 
1 1 1 1 
1 6 1 6 
1 0 1 0 
2 7 2 7 
4 7 1 5 
8 0 2 6 
6 3 6 2 
8 6 1 
3 5 
1 3 
1 7 
1 6 9 7 
2 4 2 4 
8 6 8 6 
3 3 0 3 2 7 
4 5 4 5 
3 0 b 
1 4 
3 1 
1 9 1 9 
b l 3 
1 3 2 
2 1 2 1 
9 6 9 4 3 5 4 9 
2 9 9 3 6 6 2 
6 9 0 2 2 6 6 7 
3 8 4 9 9 6 5 
2 5 7 3 4 5 7 
1 9 5 4 1 1 9 0 
1 5 1 1 5 1 
4 3 5 3 4 7 
1 0 9 6 7 1 2 
8 5 1 9 . 9 4 * > T A B L E A U X D E C O M M A N D E OU 
ET D ' 
0 0 1 F R A N C t 
0 0 2 B É È G . É U X . 
0 U 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A É È É M . F E D 
0 0 5 1 T A É I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R È A N O E 
0 2 d N O R V E G E 
0 3 0 S U E U E 
0 3 2 F I N É A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A È 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A É T E 
0 4 8 Y U U G O S É A V 
0 5 0 G R È C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A É É E M 
0 6 0 P O É U G N E 
0 6 2 T C H É C U S É 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R U O M A M I E 
O b B d U É G A R I E 
2 0 4 . M A R U C 
2 0 8 . A É G É R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b É I o Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
226 . M A U R 1 T A N 
2 3 2 . M A É I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A É 
2 b 0 G U I N E E 
2 b B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G U 
2 8 4 . C A H U H E Y 
2 B B N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 6 . C C N G U B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R W A N D A 
3 3 0 A N G O E A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O N A C I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A H B I Q O 
3 7 0 ­ M A D A G A S C 
3 7 2 . R E O N I O N 
3 7 B Z A M B l t 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G D A D E E O U 
4 6 2 . M A R T I N I U 
4 7 2 T R I N I U . T U 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O É C M b I Ë 
4 8 4 V E N E Z U E E A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E u U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y P 1 E 
b l 2 I R A K 
b l o I R A N 
b 2 0 A F G H A N I S T 
G 2 4 I S R A t É 
b 3 2 A R A B . S E O U 
a3o K U W E I T 
1000 RE/UC V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a m D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
2 1 9 
4 6 
4 Ï 
2 7 0 
6 3 1 
1 3 8 0 
3 1 
5 1 l 
1 5 1 5 4 
7 0 7 
3 7 
1 7 5 
. 7 7 . 
4 3 
9 
4 8 
3 1 
. . 4 
1 1 6 
a a 
a a 
. a a 
a a 
a . , 
a a a 
a a 
3 2 
5 3 
1 
8 5 
l 3 4 
1 3 
1 7 
1 2 1 . 
. 3 à 
â 3 3 0 3 . 
3 1 1 a 
3 0 1 
■ a a 
5 8 
1 1 
1 7 0 5 1 5 8 5 9 2 6 5 
7 1 4 1 2 0 5 8 1 6 1 
9 9 1 0 3 8 0 1 1 0 5 
8 2 2 7 b 3 9 1 
5 2 2 0 8 0 2 9 
8 9 β 6 5 3 1 4 
4 8 1 3 5 4 
2 . 3 8 4 
DE D I S T R I B U T I O N I N U k I S D ' A P P A R E I L S 
I N S T R U M E N T S ! , DE 1 0 0 0 V OU P L U S , O ' A P P L I C A T . I N D U S T R . 
1 5 5 3 
4 2 3 B 2 3 8 2 
1 6 2 9 1 3 7 
3 3 0 U 6 9 0 
1 8 2 9 1 3 2 9 
4 2 5 1 4 9 
4 0 
2 4 4 1 2 9 
3 7 1 1 3 
1 7 4 
9 4 3 
7 4 0 2 5 1 
2 5 9 1 5 
2 7 1 2 0 5 
2 1 1 9 1 6 0 8 
3 5 
7 2 b 1 5 
2 4 7 1 8 8 9 
1 0 5 9 1 3 8 
1 5 0 2 1 C 9 1 
7 1 4 6 9 4 
8 2 0 3 8 3 
2 0 5 8 7 
2 2 4 3 
1 2 2 2 4 9 4 
I C O 
4 1 7 2 9 1 
4 3 3 0 1 5 9 8 
3 9 1 2 5 9 
3 1 6 4 2 1 6 1 
5 9 1 3 3 
4 7 4 4 7 4 
5 0 5 0 
3 1 3 1 
7 8 7 8 
3 4 0 2 4 3 
2 9 0 4 2 8 6 1 
1 C 7 2 
5 6 9 3 6 5 
8 2 2 
4 4 4 1 
5 3 5 3 
7 7 7 7 
6 8 6 1 
1 2 5 1 2 4 
1 2 4 1 0 1 
3 4 5 2 2 3 9 
1 8 
1 4 1 5 9 
3 9 5 
1 0 4 
3 1 
2 8 
3 2 1 2 5 5 
2 3 6 1 6 5 
2 9 3 2 9 3 
1 6 1 6 
1 9 5 1 5 
5 3 0 1 5 4 
4 0 3 9 0 
6 1 3 2 
4 7 6 5 
1 2 
1 4 
1 4 0 1 3 9 
5 5 2 8 
6 5 
1 5 7 
2 5 5 2 0 6 
1 4 0 1 4 0 
1 6 
7 1 
8 3 1 6 6 6 
2 1 1 9 2 0 5 
6 8 6 6 
3 3 8 
1 1 6 4 4 6 
5 8 4 4 2 6 4 9 
7 2 9 5 9 2 
7 6 5 6 
1 4 0 0 6 6 1 
6 0 3 6 
2 4 7 1 2 1 
3 7 7 3 7 2 
2 0 6 9 5 9 6 
2 6 d 0 1 7 4 7 
3 1 
1 7 8 1 9 
8 4 2 5 9 
1 4 3 5 1 
5 9 0 1 5 1 2 5 3 5 5 9 
7 6 3 4 8 5 6 0 6 
2 3 9 . 1 1 4 7 1 0 6 
5 6 6 5 9 6 . 1 4 2 6 
3 9 6 4 5 5 
2 6 1 0 6 0 1 8 0 
5 6 2 1 6 
5 . 4 5 6 5 
1 2 2 6 2 3 5 8 5 
5 . 8 . 
5 
9 9 7 
1 5 
1 7 
3 3 
2 4 
6 5 
4 7 0 
2 0 
2 5 
1 1 6 
3 
1 0 1 7 
1 6 9 
1 3 2 2 ΐ 
1 8 
2 
. . . a 
1 0 
2 7 
a 
a , 
2 9 
2 
1 8 
1 3 
1 0 2 
ã 4 Í 
1 6 8 '. 
1 4 5 a 
1 2 4 8 . 
1 2 
3 5 . 
7 4 1 
ι 7 9 1 
i 8 2 2 3 6 
1 0 4 1 2 1 
6 4 3 
6 6 3 9 2 
1 1 
3 6 6 0 8 
7 0 2 4 1 0 
2 0 1 7 2 0 
4 1 1 
5 3 3 8 4 
1 5 7 8 
1 0 5 
2 2 6 4 9 9 
1 0 0 
1 2 6 
1 5 9 1 5 5 6 
6 9 6 3 
1 6 7 6 6 7 
5 5 8 
. . 
a , 
7 9 0 
4 2 
7 1 3 4 
2 0 4 
7 5 9 6 3 
3 
5 0 7 2 6 2 
7 
1 
2 3 
1 8 9 1 
Γ BÖ 
3 4 
1 0 4 
9 2 2 
2 6 
5 6 
2 2 2 
a . 
1 5 1 
1 1 6 2 5 6 
6 6 2 3 4 
3 6 
2 3 3 4 6 
1 2 
1 4 
1 
2 7 
6 5 
1 5 7 
4 9 
1 8 '. 
2 3 
5 4 1 1 1 
6 6 2 1 0 8 4 
" 2 5 
7 4 1 0 4 2 
1 4 5 6 1 5 9 4 
6 1 3 1 
1 8 
4 5 4 2 8 5 
2 4 
1 1 9 
5 
5 6 1 6 7 
3 0 2 6 1 9 
3 1 
1 0 9 5 0 
6 1 7 1 3 1 
6 9 0 3 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siebe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
492 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Under ­
KhlQuel 
Code 
Pap 
b l O 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
\°oü 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 b 
1 9 
1 
7 1 
7 9 
6 7 
1 0 
3 
3 d 
b 
4 1 
1 6 
7 4 7 
7 2 
1 
7 1 
6 
7 7 
1 8 
4 6 
d d 
3 0 
b 4 
4 
1 1 6 4 5 
2 4 2 0 
5 2 2 6 
1 3 0 6 
3 7 1 
7 3 0 4 
8 3 6 
1 0 1 3 
5 5 6 
France 
1 8 
a 
. 
4 d 
I O 
1 
3 
1 3 
12 
7 9 
5 4 
, 4 
. 
i 2.2 
a i 
ÌC 
a 
• 
4 7 3 4 
8 7 4 
3 8 6 0 
5 1 9 
1 2 7 
2 9 7 2 
3 9 2 
5 1 7 
3 6 9 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
1 35b 
219 
1 138 
53 
15 
1 C65 
2 7 0 
718 
19 
«1 
Neder land 
373 
291 
3 7 
73 
73 
a 
8 
• 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
74 
3 1 
. 1 
6 5 1 
1 7 
12 
ιό 
2 6 5 6 
6 2 6 
2 0 3 0 
2 7 9 
1 0 7 
1 7 2 0 
2 
- . 3 
3 1 
I tal ia 
25 
a 
, . 5 
7 3 
. 1 
1 
d 
4 
17 
. 1 
1 3 
5 
1 5 
1 7 
17 
. a 
5 4 
4 
2 5 7 6 
4 1 0 
2 1 6 6 
4 3 2 
5 5 
1 5 3 9 
1 7 2 
2 7 7 
1 3 7 
A U S G E R U E S T E T E S C H A L T - UND V E R I t i L U N G S T A F t L N U N D - S C H R A E N K E , 
U N T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 b 
7 3 2 
1 0 0 0 V , F O E K 1 N D L S T R I E É É E A N W E N D U N G 
5 6 7 
7 3 7 
5 2 3 
6 7 3 
4 3 6 
1 4 0 
1 1 9 
2 9 
1 9 3 
2 3 
4 2 
2 4 7 
3 1 6 
4 4 
2 3 1 
3 
9 7 
1 8 2 
5 9 
2 7 6 
1 3 
7 4 
7 4 
1 1 
3 d 
4 
? 
7 1 
7 b ? 
3 5 
7 3 
3 7 
3 
5 
3 
b 
7 
3 
4 b 
1 4 
4 
l d 
7 1 
d 4 
3 
4 
3 d 
1 0 
4 0 
5 
l b d 
1 
2 
7 
9 
5 
3 
4 
1 1 
1 8 
1 
6 4 
. 4 7 
7 7 
4 0 
4 
? 
1 
7 
1 1 
4 
7 
3 
d l 
1 7 
1 1 7 
l d 
d 
6 
4 7 3 
8 7 
1 
4 4 
8 
4 
8 1 
1 7 0 
1 
1 1 
7 
7 1 9 
9 7 
1 
8 
7 0 
d 7 
1 2 
1 
1 
l 
7 
4 
9 2 
1 0 
1 0 
d C 
3 1 
2 
4 
1 2 
d d O 
5d 
3 d 8 
1 8 0 
1 2 
a 
1 
4 
1 
4 
7 9 
8 
29 
I d B 
1? 
7 0 
34 
73 
7 
77 
4 
2 
d 
2 
a 
7 0 
2 2 3 
3 2 
3 
. , 5 
3 
5 
3 
3 
4 5 
1 1 
3 
2 
20 
3 
l 
1 
10 
38 
5 
9 
. 
3 
. ? 
1 
1 1 
1 8 
1 
7 ? 
7 1 
1 0 
a 
. . 9 
', . . 
i d? 
6 
1 3 Ì 
7 1 
1 
. ? 
8 
1 7 ? 
. 1
7 
1 
. a 
7 4 
6 
. a 
. . 4 
7 d 
. 5 
l a 
7 
1 
5 
757 
7 
9 
3 
1 5 
l i 
l i 
1 3 4 
3 6 
5 3 
2 5 
l b 
2 8 5 
7 
3 b 
1 1 
1 
9 
1 
4 
1 
1 
1 6 
1 3 
2 2 
1 9 
7 
3 
d i 
7 
1 
l d 
2 4 
3 8 
9 
1 0 
4 7 
1 
. 1
2 7 3 
3 b 3 
4 d i 
. 2 4 b 
8 3 
1 0 6 
2 1 
1 7 9 
2 1 
3 4 
2 0 8 
3 0 6 
1 1 
b ? 
5 2 
1 0 1 
2 7 
5 1 
. 4 d 
1 1 
7 
7 7 
. ? 
1 
3 1 
. 4 8 
7 4 
3 
a 
. . 4 
i . 1 
1 4 
1 
6 4 
. 3 
1 3 
, ? 
. 5 
1 
. 3 
8 
7 
. 3 
. . . 4 3 
7 i 
6 
7 9 
1 
2 
. a 
. 
, . d
17 
. . 5 
21a 
16 
. 4 3 
5 
1 
l a 
4 0 
1 
6 
6 
1 9 J 
9 1 
. 2 
7 0 
4 7 
4 
1 
1 
1 
7 
. 2 6 
1 
. 8 
l o 
a 
3 
6 
12 
8 
d 
1 1 
. 9 
. 3 
1 
, 9 
1 
1 
7 
3 
l d 
1 0 
3 
1 3 6 
. 1 
1 
7 
1 
1 
. . . 7 
. β 
. . , . . . . . . . . . a 
. . . . . . 7 
. . i 1 
a 
. . 1
1 
. 3 
. 1 
3 
. 1 
. ? 
. . . . 3 
1 
. . . b ? 
. . 1 
1 
1 
7 
7 
* Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
o 4 C 
b 4 4 
6 4 7 
d b ? 
6 6 0 
6 b 4 
6 6 9 
6 7 6 
O d O 
6 3 4 
7 0 0 
7 J 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
73d 
740 
eoo 6 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
t A H R l I N 
K A T A R 
É l . A R A B E S 
Y E M E N 
P A K I S I A N 
I N D E 
C E Y É A N 
B I R M A N I E 
I H A I É A N D É 
È A O S 
I N C U N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
G H I N E R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
. C A É É U O N . 
. P U L Y N . F R 
S U G I . P R O V 
P O R T S T R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S É 1 
A É É E 
C L A S S É 2 
. t A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
7 6 
1 2 
6 d 
1 0 
2 
5 1 
5 
6 
4 
8 5 1 9 . 9 6 » 1 T A B L E A U X DE 
C O I 
0 0 2 
O u d 
G 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
O d . 
0 . . 4 
0 3 6 
0 3 6 
C ­ Ι ­
Ο­'­2 
υ · ­ 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O í d 
O b l i 
0 6 2 
Οι . A 
O c d 
O d d 
0 7 0 
2 G 0 
2 0 4 
2 C 8 
I l i 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 u 
? J 7 
2 3 6 
7 i G 
7 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
7 6 4 
? d d 
777 
7 7 d 
2 8 0 
7 0 ' , 
2 6 8 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
3 2 8 
3 3 0 
d J 4 
J 4 b 
3 b 2 
3 d d 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 J 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
1 3 d 
4 4 J 
4 b b 
4 5 3 
4 0 2 
4 7 7 
4 7 4 
4 / d 
A b O 
4 a i 
4 9 2 
4 9 6 
S U · , 
5 0 8 
5 1 2 
b i d 
b ? d 
6 0 4 
d ' I o 
d i ? 
d 1.3 
6 7 7 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
b i t 
■ali 
6 ' , '1 
6 5 2 
d u O 
1 3 ' 
d t ' , 
6 7 2 
d 7', 
6 8 0 
6 6 4 
7 0 C 
7 0 1 
7 0 3 
7 U L 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 
1 4 2 
I d 
1 4 3 
b d · · 
4 9 ­ , 
5 9 
1 9 
2 0 6 
2 0 
3 3 7 
3 0 3 
d J l 
7 o 7 
1 4 
4 d 7 
3 0 
16.4 
l b / 
l a i 
b 4 i 
1 0 4 
7 3 7 
3 d 
942 
5 4 7 
39d 
1 J 9 
4 0 3 
7 1 7 
6 2 9 
7 ? d 
8 0 7 
France 
1 
32 
4 
7 t 
3 
7 1 
? 
3 
2 
C U M M A N D E 
14 0 
, 
a 
2 9 7 
5 9 
. 7 b 
1 4 
l b d 
7 B 1 
0 8 3 
39 6 
a 
1 B 0 
. . 1 5 
9 4 
5 3 4 
1 0 4 
. • 
7 7 3 
5 3 7 
1 8 6 
7 9 3 
7 6 B 
6 4 0 
1 5 7 
4 6 1 
7 5 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
. a 
. 4 
. . . . ? 
. 1
7 0 
a 
b l 
a 
a 
. l d 
1 0 
« . ­
7 5 9 5 
1 4 5 3 
6 1 4 2 
6 3 0 
5 Ui 
Ì m 1 6 5 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
3 
1 675 16 
1 515 2 
l b O 13 
112 1 
106 
48 11 
4 8 
OU DE D I S T R I B U T I O N 1 M G N 1 S 
a 
1 3 
l i b 
bbo 
1 0 
a 
1 9 
1 / 1 
4 
1 1 1 
, i l ? 
J / l 
. a 
4 
/ 9 
a 
17 
. a 
a 
• 
3 1 8 
3 4 1 
9 7 / 
8 6 d 
8 1 8 
1 1 
7 6 0 
2 9 3 
lulla 
2 0 
l i 
3 
17 
2 
1 
1 
7 4 
. 1 
. 3 5 
1 6 3 
. 
7 
2 
4 6 
2 2 
1 0 5 
. 
2 5 6 
2 6 
9 0 
1 4 2 
6 2 
. a 
2 3 2 
3 6 
6 3 1 
7 0 1 
9 3 1 
5 0 8 
7 4 0 
5 6 4 
3 1 9 
9 0 0 
5 9 1 
D ' A P P A R E I L S 
ET D ' I N S T R U M t M S I , DE M O I N S D t 1 0 0 0 V . D ' A P P L I C A I . I N D O S T R . 
F R A N G É 
b L É G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I L 
R U Y . U N I 
I R L A N D t 
N O R V t G E 
S U È D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
G I B R A L T A R 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A È L E H 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O L 
. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
. H A U R I I A N 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S 1 E R R A É E 0 
L I B É R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. 1 U G 0 
. D A H U H É Y 
N I G E R I A 
. C A H E R U O N 
. G A B O N 
. C C N u U B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M U Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R É U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S O D 
B O I S W A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M É X U U E 
S A L V A U O H 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D G M I N I C . R 
. G O A D E È O U 
. M A R T I N i t , 
T R I N 1 D . T 0 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C U È C M B I E 
V E N É Z U É È A 
. S U R I N A M 
. G O Y A N E F 
P E R O U 
B R É S I É 
C H I É I 
B O É I V I F 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
K A T A R 
O M A N 
Y E M E N 
P A K I S I A N 
I N D E 
C E Y É A N 
N E P A É 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
I N D O N E S I E 
H A È A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R t t SOC 
J A P O N 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
9 8 / 
8 b 9 
6 0 4 
d 4 1 
d 0 4 
2 6 1 
9 L 9 
2 3 6 
8 6 5 
2 4 d 
4 8 8 
1 1 3 
6 6 4 
3 7 3 
b d O 
1 8 
5 0 J 
7 0 3 
4 3 2 
d 5 1 
1 7 1 
1 5 d 
3 0 7 
1 7 7 
5 0 1 
4 1 
1 0 
l i 
3 4 4 
9 8 9 
3 0 d 
4 1 1 
2 4 7 
3 0 
3 1 
3 1 
2 6 
3 7 
1 6 
l d d 
17b 
9 7 
1 9 0 
1 7 3 
3 4 B 
2 5 
2 4 
3 d d 
5 6 
2 7 ? 
3 5 
3 / 7 
1 3 
l d 
b 8 
1 7 
b 9 
1 7 
5 7 
6 6 
1 0 7 
7 1 
b d d 
1 3 
6 3 1 
b 9 0 
264 
47 
29 
l a 
4 8 
4 3 
3 1 
bB 
13 
343 
1 5 6 
1 9 ? 
7 8 
3 3 
6 1 
1 9 0 
8 3 7 
1 1 
G û d 
4 9 
3 8 
6 3 5 
3 3 0 
1 7 
B 8 
b 8 
1 7 7 
B b b 
1 4 
d d 
9 9 
4 d b 
1 I I 
1 9 
4 6 
l d 
4 5 
1 9 
o l d 
8 d 
1 7 b 
d ' , 0 
1 74 
4 1 
77 
132 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
a 
645 
b l ? 
6 B ? 
4 5 6 
1 3 8 
7 
1 0 7 
a 
1 0 
3 0 4 
.Tl 
3 9 4 
a 
7 5 4 
4 7 3 
7 9 
5 4 4 
4 7 
4 Θ 0 
9 ? 
8 7 
3 9 
1 0 
a 
1 
3 3 7 
5 9 4 
7 7 3 
2 7 
2 
a 
3 1 
3 1 
2 6 
1 7 
1 6 
1 6 0 
1 5 6 
7 9 
4 
1 1 7 
a 
2 2 
1 0 
4 
5 6 
2 1 1 
3 5 
6 b 
. a 
2 1 
. . 1 0 
7 
6 6 
1 0 7 
. 6 
. 5 6 
3 9 0 
5 b 
. 1 
. . 3 1 
3 1 
2 
. . 3 9 
4 8 0 
a 
3 3 
a 
0 2 4 
7 2 9 
9 
3 
a 
1 5 
5 2 
9 5 4 
. 1 
1 0 
9 
7 
. . a 
911 
7 0 
. . a 
6 
1 5 
1 7 7 
s 
, 1 7 7 
6 7 
3 b 
3 1 
3 9 
1 8 6 5 
a 
9 1 
52 
4 2 
a 
2 7 
3 
. . 1 
2 
5 0 
1 6 
a 
3 9 8 
. a 
a 
6 5 
. 2 8 
4 
3 0 
7 
5 
1 0 
6 4 
1 9 
i ni 3 
5 
9 
a 
3 9 
3 3 6 
4 2 5 
1 0 
2 3 
2 2 
1 7 
2 
1 2 
3 1 7i? 5 , 2 
2 4 6 
7P 
4 5 1 
9 
1 8 
1 7 1 
2 2 
6 7 1 
1 4 
1 2 
1 4 0 
9 
1 
1 6 
3 0 
1 1 4 
2 3 
1 
. 
l b 
', 
5 ( 
1 
3 J 
6 . 
H 
7 
5 
i ! 
2"' 
2 8 . 
1< 
3 ' 
1 
3 
4 2 
1,1 
1 2 
31 
l i 
' 
1 
> 
Ì 
> 
1 
1 
2 
7 i b 
7 9 1 
9 5 9 
• 2 4 7 
6 7 5 
a 3 7 
1 8 7 
7 0 9 
2 3 1 
4 d 0 
7 3 2 
5 7 5 
8 0 
0 3 9 
a 
0 4 4 
d 4 9 
3 3 7 
J J d 
a 
d / 1 
1 4 9 
d7 
1 7 7 
6 
a 
1 3 
5 
3 7 0 
3 
7 7 7 
1 3 1 
2 9 
a 
. a 
7 0 
a 
5 
1 7 
1 8 6 
4 
3 4 / 
3 
1 4 
1 3 7 
a 
1 1 
a 
7 7 
8 
a 
7 4 
1 3 
1 4 
a 
5 0 
2 
a 
1 4 
3 9 9 
1 3 
5 2 4 
1 9 6 
7 7 1 
9 
7 B 
a 
a 
, a 
a 
a 
4 
4 5 
3 d ? 
. a 
5 2 
B 4 4 
1 0 8 
1 
9 6 1 
2 9 
1 2 
1 4 / 
3 7 0 
1 7 
5 9 
4 8 
7 8 1 
114 9 
a 
2 3 
9 9 
3 3 6 
1 3 5 
1 1 
i'; 
3 9 
2 1 1 
1 6 
1 
2 0 2 
6 5 
a 
4 1 
7 3 
1 
1 5 6 
5 3 
4 2 
1 9 4 
a 
2 0 2 
1 
1 6 
6 
a 
. 5 9 
4 
1 6 
4 4 
1 8 
1 9 3 
6 9 
„lì m 
M 
22 
1Ü 
b 
1 Ö 
b 
. 2
bb 
. Ί2 
i i 
1 1 7 
h i 
θ 
3B 
. Í Ü 
. 12 
. . . . <) <. . . 1 
2 6 9 
a 
. ' . 0 
4 
1 1 
1 1 
I V 
■ 
I H 
. 2H 
. . . . i l 
. H 
. . . . 1? 
1 
■ 
. 1 5 
b 
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
493 
januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 36 
7 4 0 aou 
604 
ac9 
822 
950 
1GGO 
101U 
1L11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
104U 
26 
1 
,1 
7 
4 
β 111 
2 93ι 
5 17ο 
1 901 
1 013 
2 827 
324 
2 60 
96 
1 64 
AUSOERUESTETE SCHALT­ U 
FUER DIE FAUSINdlALLATI 
001 
002 
00 3 
00', G05 
022 
024 
026 
0 30 
IMA 
036 
038 
040 
042 
050 
C 52 
056 
066 
208 
21? 
71ο 
266 
322 
ila 
412 
4o? 
480 
4 84 
492 
508 
624 
6 32 
740 
1000 
101G 
1011 
10?U 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
70 
90 
34 
lo 
48 
3 
3 
44 
2 
6 
4 1 
35 
14 
IO 
o 
32 
39 
1 
6 
3 
4 
5 
14 
3 
1 
2 
5 
2 
1 
11 
5 
39 
2 
644 
257 
38 7 
209 
104 
136 
21 
25 
43 
17 
1 
7 J 6 Τ UWAN 
7 4 0 ( I É N L , dUNG 
dUO ACSTRAÈIÈ 
d 0 4 N.ZEEANDE 
8 0 9 .CALEOON. 
G22 . F C L Y N . F R 
9 5 0 S O G T . P R O V 
560 
275 
2Jb 22 1 
247 
135 
746 
dd. 
414 
94 
52 
301 
33 
32 
19 
3 
1 
,' 1 
1 
1 14 
l ' I 51 / 
79i 
844 
068 
Irt 
lb 
146 
lbs 
37 
330 
db 
24 
1 16 
1000 1010 10 11 1070 10 21 iddi ' l u d i 1032 1Û40 
M N U E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉÉÉ 
C É A S G : 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CÉASGE 3 
134 303 13 
263 41 
19 
7 0 242 
22 d94 
4 7 349 
18 071 
β 9 6 4 
24 247 
2 260 
4 6 8 1 
5 00 · , 
263 
4 1 
20 
6 13 
777 
494 
77? 
590 
869 
654 
665 
730 
3 3 ' , 
7d8 
050 
718 
4 9 8 
83 
0 8 1 
119 
50 
139 
474 
164 
310 
707 
330 
44 1 
19 
463 
167 
ï? 
13u 
759 
12 
36 U13 
11 741 
24 273 
12 571 
7 378 
10 045 
13b 
»49 
1 b5b 
19 
71b 
445 
270 
710 
304 
B2b 
119 
B9 
70B 
0 V E R T C I E U N G S T A F E É N UND ­ O C H R A E N K E , 8 5 1 9 . 9 B «1 T A B È E A U X OE CUMMANDE 00 DE D I S T R I B U T I O N (MUNIS D 'APPAREIÉS 
E l D ' I N S T R U M E N T S ! , D ' A P P L I C A T I O N DUMESTIQUE 
22 
85 34 
47 1 
19 
3b 
48 
3 
32 
39 1 
11 3 
2 
7 
l d d 
53 
133 53 
d 
39 
3 10 41 
EÈEKTRISCHE GÈUEH­ UND ENTÉADUNGSÉAMPEN, AUCH FUER INFRARCT­
UDÉR UÉTRAVIULETTSTRAHLÉN; FOTOBLITZL ICHTLAMPEN; BOGENLAMPEN 
? 2 
l b 14 
38d 137 
199 14b 9b 57 1 1 
GÈUEHLAMPEN FUER EINE SPANNUNG B I S 78 V 
001 
CO? 
0 0 3 
0 0 ­
0 0 5 
022 
0 74 
0 7b 
0?o 
0 3 0 
032 
O )4 
Odd 
0 3 8 
040 
047 
0 4 3 
O í d 
ObO 
0 5 2 
0 56 
OdO 
Od? 
0 6 6 
068 
700 
2 0 4 
7 0« 
212 
2 1 6 
278 
73? 
73d 
740 
744 
7 '. d 
777 
780 
2 8 4 
78d 
10 7 
3 1 4 
318 
377 
3 3 0 
3 3', 
3 4 6 
3 57 
l d d 
3 70 
372 
3 78 
380 
3 90 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 K, 
47 8 
4 3d 
4 ' .b 
4 5 8 
4d? 
4 8 0 
484 
4 9 6 
504 
508 
b l ? 
b i d 
520 
574 
528 
600 
604 
d l ? 
6 1 i, 
624 
79 
?' , 7 717 
2 3 9 
55 
35 
98 
27 
7 1 
69 
2 6 13 23 
1 
1 
. 0 
4b 
1« 
b 
1 
2 
7 
1 
2 
6 
16 
1 
2 
5 
b 
3 
1 
1 
7 
3 
11 9 3 
29 
l d 
1 
l d 
1 
. 
I 
5 
d 
1 
1 
123 
1 32 ', 2 18 
63 
70 
5 54 
',d 
32 
2 
92 
7 i 
71 
7 8 71 
2 
7 
ï 1 ld ld 1', 5 
1 1 30 
00 1 
CO? 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
ι bO 
052 
Obo 
Oob 
20 8 
212 
21b 
266 
322 
326 
ii? 
462 
480 
4B4 
492 
boa 
b24 
b32 
7',0 
FRANCE 
B C E G . É U X . 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
ITAÉlÉ 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUE 
SUÉDE 
DANEMARK 
SUIbbt 
AUTRICHE 
PURTUdAÈ 
EbPAGNÈ 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.d. 
ROUMANIE 
.AÉGÉRIE 
- T U N I S I E 
ÉIEYfc 
NIGER!A 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
MEXIQUE 
.MAP.TINIQ 
CULLMBIE 
VENEZUEEA 
.dURINAM 
BRÉSIÉ 
ISRAEÉ 
ARAB.bEUU 
HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 1020 1021 1030 1031 10 3 7 1040 
XTRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉE 
CÈASSt 2 
.ÉAMA 
. A . A O H 
CÉASSE 3 
ÉAMPES ET 
UU RAYONS 
U T I É I S . E N 
.Od 
262 
163 
56 
93 15 
l i 
U d 11 30 
108 154 
36 
Ho 19 74 7 ,1b 
46 13 
134 20 13 10 ¿i lo 12 61 60 o l 14 
8 8 0 
7(1 J 
100 
957 
379 
669 
163 
1 1 / 
47b 
b 4 16 1 
5 
1 
95 5 
1 1 1 
10 12 
275 30 24 5 
10Ê 
6 135 18 41 3 
l i l 
51 
90 
79 
a 
21 
21 
17 
104 734 134 
l ? 118 
9 18 
l u i 157 71 10 
I 
13 
37 
d l 
194 
562 
637 
4 7 1 330 150 
7 
11 
100 15 1 14 
12 2 1 10 21 57 247 415 
46 15 35 26 
3d 
7d 
28 
l i 
241 
129 112 
3d9 
32 
282 
84 
52 
4 d l 
TUBES ELECTR.A INCANDESC.OU A OECHARGE P . É C È A I R A G E 
UÈTRAVIOLETS OU INFRAROUGES; LAMPES A ARC; LAHPES 
PHOIUGRAPH.POOR LA PRODUCTION DE LA LOHI ERE­ECLAIR 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POOR TENSICN OE MAX. 26 V 
15 001 
3 002 
26 003 
202 004 
2 
005 
3 022 
024 
026 
D28 
b 030 
032 
034 
2 036 
9 038 1 04D 
3 042 
043 
S 048 
050 
1 052 
056 
1 06Ü 
Od2 
06b 
068 
200 
! 204 
1 208 
1 212 
21b 
228 
232 236 
240 
244 
248 
272 
280 
284 
1 266 
302 
314 
31B 
322 
1 330 
î 334 
1 346 
352 
366 
370 
372 
37a 
386 
390 
) 400 
404 
412 
l 41e 
42B 
43b 
44B 
450 
4b2 
4B0 
464 
496 
504 
5oB 
512 
516 
520 
524 
52B 
600 
604 
612 
blb 
624 
FRANCE 
BtLG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
ACÈÉH.FÉD 
ITAÉlÉ 
ROY.UNI 
ISÈANDE 
1RÈANDE 
NORVEGt 
SUEDt 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YCOGUdCAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.d. 
PJÉCGNE 
TCHÉCUSÉ 
RUUHANIE 
BUÈGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.AEGERIE 
.TUNISIE 
ÉIBYE 
.MAURITAN 
.MAC! 
.H.VOCIA 
.NIGER 
.TCHAU 
­SENEGAÉ 
.C.IVUIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CONGO BRA 
­ZAIRE 
ANGULA 
ETHIUPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MAÈAW1 
R.AFR.SUD 
EIATbUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAÈA 
SAÈVADOR 
COSTA RIC 
COBA 
.GUAUÉÈOU 
.MARTINIU 
COÉOMBIE 
VENEZUEEA 
.GGYANE F 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
2 72a 
3 099 
14 993 
3 176 
2 261 
1 1B3 
40 
54 
59 8 
1 b41 
4B2 
535 
1 920 
1 101 
27B 
62 5 
30 
258 
lb/ 
317 
ib 
9 5 
63 
24 
2:, 
15 
2bl 
d8d 
243 
75 
1 1 
ld 
24 
15 
1. 
71 
ldb 
io 23 
4 9 
72 
ld 
13 
29 
101 
33 
37 
12 
36 
49 
35 
21 
12 
414 
1 967 
308 
177 
15 
10 
10 
17 
14 
22 
23 
212 
54 
bb 
8b2 
115 
lb 
13 
25 
687 
11 
56 
40 
192 
dd 
750 
369 
477 
36? 
774 
ï 71 17 
4b 
16 
d4 14 17 131 
79 
6 
50 13 7 10 17 2 1 4 
196 
49 5 
719 14 11 l b 73 14 1? 
bl 180 8 71 4 
6 9 17 17 7 
78 
i 
1 
4 
29 
3 3 
2 
9 22 1 
6 2 
4 
12 22 i ', 5 2 205 11 
b 15 IC 1 1 
71 
738 
27 
2 
3 
2 
2 
7 1 3 
ï 1 
2 443 
1 329 
9 338 
1 697 
B79 
40 
bO 574 1 587 
42 8 513 
1 629 
1 U40 241 
637 1 
IdO 133 284 1 81 4b IB 27 6 3d ld3 12 59 
3 2 2 37 3 1 1 70 
dd 
7 
77 
7 
37 
70 
7 13 12 402 
1 bio 
2 4 6 123 
14 
8 10 b 1 
20 
194 
49 
b3 
bbb 
87 
l d 
11 
74 
b9o 
6 
47 
25 181 74 
214 
19 
548 
772 
27 
î 1 37 1 5 24 47 24 5b 
97 
4 
70 
7 
2 105 
*) Anmerkungen i u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
494 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüsse: 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
I 
ed? 
6 3 6 
ddO 
664 
dBO 
7CU 
701 
70b 
70o 
73? 
7 40 
aOO 
60S 
87? 
9S0 
577 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1 
7 
3 
1? 
3 
lb 
15 
2 
? 
6 
B5? 
065 
3dl 
883 
549 
335 
32 4 
47 
98 
295 
119 
176 
43 
17 
132 
47 
d7 
1 
129 
176 
1 
1 
)b7 
106 
GLUEHLAMPEN FUER EINE SPANNUNG UEBER 2a V 
COI 
002 
003 
COA 
00b 
077 
074 
07b 
G76 
030 
03? 
034 
03G 
038 
04O 
04? 
043 
04O 
04B 
050 
057 
Odd 
060 
Od? 
0d4 
Odd 
Od8 
704 
?0B 
717 
?ld 
2?0 
228 
232 
23b 
240 
244 
248 
IbO 
IbB 
272 
?7b 
?80 
7 84 
?8B 
30? 
30b 
314 
318 
377 
330 
334 
3bb 
370 
377 
390 
400 
404 
417 
436 
448 
456 
467 
470 
480 
484 
496 
500 
504 
50B 
51? 
570 
578 
604 
612 
616 
674 
63? 
636 
649 
Ó60 
6d4 
680 
700 
7 Od 
70B 
737 
740 
eoo 
809 
877 
9 5 0 
96? 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
751 
1 0b8 
731 
7C5 
23 3 
106 
34 
115 
187 
41 
52 
148 
7d 
70 
172 
5 
3 
7 
22 
7 
3 
5 
i 
1 
1 
91 
173 
33 
3d 
1 
5 
3 
i 
i 
1 
43 
4 
4 
dû 
6 
14 
3 
18 
20 
2 
11 
9 
13 
lb 
i 
i 
25 
il 
9 
581 
7 
4 
5 
18 
73 
4 
2 
79 
b 
77 
15 
4 
3 
3 
4 
5 
1 
115 
1 7 
10 
7 
4 
3 
3 
11 
1 
7 
7b 
2 
5 
7 
11 
10 
17 
7 
3 800 
10 014 
3 466 
2 728 
1 655 
788 
1 039 
225 
39 8 
ld 
133 
14 
187 
140 
88 
2 
5 
9 
1 
d9 
7 
b9 
?? 
5 
ΐ 
11 
6 
3 
1 
83 
100 
37 
i 
5 
3 
5 
5 
1 
57 
10 
3 
70 
? 
11 
9 
2 
ld 
299 
48 
1 43 
473 
9b 
29 
21 
66 
20 
30 
1 
a2 
5 
4d7 
354 
113 
103 
13 
7 
d 
1 
335 
73d 
LEUCHTSTOFFLAHPEN UND LEUCHTROEHREN 
OCI 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
oía 
040 
042 
043 
048 
.£¿1¡_ 
165 1 I b i 1 107 457 
7b6 d? 
19 b3 1? 
79 
3d5 
8 
2 
Ï L L 
ldd 
75 
282 
24? 
62 
76 
9 
2b 
3 54 
1 07b 
9b 
26 
• ■ 
2 
4 
. 
_¿¿_ 
36 
7 32 
6 3 2 
4dO 
3C3 
l d d 
7d 
í i 7 
tia 
301 S3 14 34 
ÍCJ 
176 
37 
ia 
ul 
6 Í 
6 
90 
10 1 
10 2 7 
49? 
7 
3 71 11 3 3 
3 
3 
7 
1 
37 
l b 
b 
1 
4 
7 
3 
9 
1 
7 
2 
7 
b 
4 
2 oas 
668 1 416 1 160 517 251 U 31 
b 
HC 
. l d 
74 
45 15 73 1 5 
I 
5b7 
81 
470 
10 5 3 
bO 
632 
d d d 
66Û 
6 6 4 
dJj 
7l7 
701 
706 
7 78 
732 
740 
8uO 
B09 
b22 
950 
9 7 / 
1000 1010 1011 1020 10 7 1 10J0 1031 1 0 j ? 1040 
ARAE.ScOU 
KUWÉI1 
PAKISTAN 
I N D E 
THAlÉANDE 
INDONESIE 
MACAYdIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALE DON. 
.POLYN.FR 
SUUT.PROV 
SECRET 
M 0 N U t 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CÈASSt 1 
AEÈÉ 
CÉASSÉ 2 
• ÉAMA 
­A.AOH 
CÉASSÉ 3 
IE 
24 
25 
la 
10 
28 
7i ./ 
14b 
50 
39 7 lu 
b b i 
34 
70 
bO 
57 9 
63 550 
2b 257 
18 766 
13 096 
7 296 
5 369 
570 
1 420 
245 
4 50 
1 40 
3 C9 
1 09 
418 
1 962 
462 
1 029 
38 
9 03 
aia 
6b 
30 
9 
20 
8 
9 
14 
20 029 
1 501 
22 
24 
14 
4 
23 
71 
9 
104 
50 
?9b 
7 
b4b 
5 
29 845 
15 007 
14 838 
Il 523 
6 704 
3 134 
71 in 
181 
772 
b04 
7b9 
4Í9 
165 
2b3 
9 
bO 
12 
ÉAMPÉS ET TUBEG A INCANDESCENCE POUR TENSION DE PLOS Ut 28 V 
i 
3 
27 
Oil 
11(17 
0u3 014 
005 
117? 
024 
026 
[l,.d 
Il III 
IM? 
OH 
11 ·(, 
Od 8 
040 
042 
Ol 3 
04b 
0', d 
1)5(1 
Ob,' 
115ft 
060 
Od? 
O d 
Dl, b 
GGB 
704 
708 
7 1 ,' 
7 Id 
770 
Ρ Pd 
I IP 
Ρ lb 
?4θ 
244 
,'4ι 
2aO 
208 
277 
Ρ l t . 
280 
78.4 
788 
lop 
iOd 
il4 
il h 
i l l 
i III 
3 34 
ddd 
I/O 
i IP 
1911 
401) 
4114 
41 ? 
43d 
l i t 
458 
4',? 
4 7(1 
463 
4d4 
49o 
51)11 
51)4 
SO« 
', 1 1 
iPU 
bin 1,0 9 
hi 7 
did 
(,?i 
„IP 
636 
649 
660 
664 
ddO 
700 
700 
ilia 
/ I? 
741) 
600 
609 
8 7,' 
9 50 
96? 
91 ( 
FRANCE 
BtlG.EUX. 
PAYb­BAS 
ALLEM.!ED 
ITAL IE 
ROY.UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SOLDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. ' . . . ( · . . 1 
HAÉTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUÍE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ICHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANlt 
BUÈGARIE 
.MAROC 
.AÉGÉRIE 
.T0NIS1E 
ÉIBYE 
ÈoYPIE 
.MAORITAN 
.MAÉI 
.H.VÙÈTA 
•NIGER 
.TCHAD 
.StNEGAÈ 
GUINEE 
ÉIBER1A 
.G.IVOIRE 
GHANA 
.TOGU 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
ANGOÉA 
ETHIUP1E 
MdZAHBlQO 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SOC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CL­ÈT R I C 
.GOADEÉOO 
.HART1NIQ 
INDES OCC 
COÉOMalE 
VtNtZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIÈ 
CH1ÈI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
È IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAB.SEOU 
KOWEII 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRAÉIE 
.CAÉEÜON. 
.POÉYN.FR 
SOGT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
1 490 
1 255 
235 
102 
27 
112 
4 
61 
1 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C t 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 9d7 
4 352 
5 490 
ί 601 
1 596 
509 
99 
13 
736 
1 656 
305 
520 
1 315 
709 
76 5 
919 
31 
13 
157 
173 
77 
4d 
73 
32 
4b 
36 
3d 
710 
733 
13b 
148 
b 4 
31 
10 
le 
ld 
17 
113 
28 
12 
249 
19 
5 0 
13 
57 
B5 
2 a 
b d 
3 b 
67 
77 
lo 
37 
79 
Bb 
159 
1 955 
73 
79 
21 
22 
64 
83 
12 
24 
134 
44 
5J 
74 
dB 
24 
1 1 
9J 
41 
12 
349 
145 
39 
14 
14 
34 
46 
39 
10 
47 
60 
29 
1 « 
49 
28 
112 
68 
17 531 
50 608 
18 4 0 4 
14 673 
9 90 5 
5 847 
4 316 
872 
1 4 6 3 
271 
358 
151 
6 2 9 
'Hl 
291 
1? 
21 
70 
8 
266 
7b 
165 
163 
31 
15 
59 
4b 
20 
22 
10 
7 
3 
2 
176 
447 
122 
3 
49 
31 
10 
16 
16 
1 / 
107 
26 
1 
240 
34 
13 
2 
85 
22 ìi 12 40 
3 
79 
79 
2 
34 5 1 ? 1 
63 
8 3 
4 
η 
3 
15 
74 
44 
6 59 
79? 1 13 
69 
2 
5 
5 29 
1 665 
3 «32 
1 168 
76 6 
2 399 
7 7 0 
1 0 6 9 
6 4 
8 5 2 0 . 3 1 * l ÉAHPES ET TUBES FLUORESCENTS 
11? 
19 
1 
79 
LOI 
007 
OOd 
COA 
005 
G7? 
032 
036 
038 
O 4 t 
04? 
043 
U48 
050 
FRANCE 
bELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YJUGOSLAV 
GRECE 
269 
1 990 
4 156 
615 
584 
96 
24 
124 
7U 
4d 
4db 
17 
13 
60 
3?? 
33 
49 β 
;?? 
9 5 
108 
15 
3d 
4B4 
17 
l'a 
5?9 
41 
777 
693 
99 
18 
15 
24 
121 
177 
d2 
1 762 
910 
1 941 
1 466 
209 
99 
9 
654 
1 649 
260 
4 9? 
9/5 
655 
6 5 
bU9 
ï 
IUI 
1U9 
78 
IU 
41 
70 
76 
33 
30 
13 
76 
2 
37 
5 
1 
11 
19 
ld 
71 
37 
7 
79 
146 
1 376 
27 
26 
19 
21 
6 060 
9 066 
7 542 
4 797 
1 386 
50 
142 
160 
ΐ61 
310 
739 
680 
? : ; 
50 
54 
47 
23 
11 
60 
71 
5 
93 
i l 
71 
10 
14 
77 
47 
34 
10 
45 
9 
76 
a 
3 
8 
5 16 
3 
. 7 
. 
? 
. 1 
il 
112 
1,11 
6 065 
4 889 
1 176 
502 
183 
471 
17 
237 
23 
137 
40 
2 
14G 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
495 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
Pap 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 84 
3 0 2 
3 1 a 
3 2 ? 
3 7 Ό 
3 7 7 
3 9 0 
4 5 B 
4 62 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
4 6 
d ( , 
2 1 
5 
9 
3 0 
4 
5 
1 7 
9 
1 ? 
1 3 
1 0 
2 
1 ? 
1 4 
4 
1 1 
1 
2 7 
1 8 
9 
l d 
3 
8 686 
12 9 0 1 
3 172 
1 043 
62 7 
1 9 3 
3 9 1 
1 2 7 
2 0 3 
8 
France 
3 9 
5 0 
1 ' 
. e 3 1 
4 
5 
1 7 
9 
. I . 
10 
1 . 
1 4 
4 
I L 
. 2 1 
1 7 
7 
. 
1 64d 
7 1 5 
9 3 0 
5 9 3 
1 7 6 
3 3 3 
1 1 3 
1 7 b 
5 
ENTLARUNGSLAHPEN, KEINE 
H C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 B 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
• 708 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 531 
1 00 3 
1 135 
4 5 
7 9 1 
1 4 1 
1 2 
1 
1 5 5 
1 117 
1 2 7 
3 2 7 
3 1 6 
27 8 
2 6 
7 7 0 
4 
1 1 4 
9 
1 
1 
4 0 
1 0 
3 
. 1 
d 
1 3 
d 
1 4 
5 
4 
H 
2 
1 0 
1 
9 
2 
? 
ί 
4 
1 
4 5 
77 1 
1 14 
3 
1 
? 
1 
1 
. 1 2 
9 
2 
1 8 
1 0 
5 
d 
Β 
? 
d 
2 9 7 
1 2 
1 
i 
ι 
9 2 
4 
l d 
1 4 
1 0 
9 
. 2 
4 
1 C73 
IC 54o 
4 503 
4 970 
4 2 4 3 
2 3 2 3 
6 6 6 
5 8 
4 5 
5 5 
a 
2 0 
7 
2 5 
? L 
l b 
. a 
. 1 
a 
1 2 
1 
5 
b d 
'i 
7 
. 
i . . . . 4 
b 
d 
a 
5 
l i 
l i ) 
1 
a 
1 
1 
? 
9 
. 8 
1 0 
3 
: 1 
4 
1 3 
3 
a 
a 
. a 
a 
1 0 
1 
a 
2 
• 
32 1 
72 29"2 
1 3 3 
3 3 
1 0 8 
3 5 
2 2 
1 
PHOTOBLITZLICHILAHPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
2 0 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
4 6 
5 7 
2 0 
8 5 
1 7 
1 
4 
1 4 
1 0 
1 
6 
1 
. 1 
1 
2 
1 4 
1 
1 
4 
1 
. 
a 
3 
3 9 
9 
1 
î a 
1 
1 
1 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
1 
1 
1 
. 1 
2 
a 
8 6 8 6 
1 298 9 662 
1 270 976 
2 9 
7 
6 
2 0 
1 2 
4 
2 
7 
1 4 
2 
9 
1 
1 6 
3 
• 
2 9 5 
2 1 1 
6 4 
2 7 
1 1 
3 6 
2 
2 4 
1 
LEUCHTSTOFFLAMPEN UNO LEUCHTROEHREN 
1 . 1 52 
207 77 6 9 1 a 4 3 
1 2 
• 1 
> 3 
2 0 
7 6 
1 2 
1 
1 5 
1 1 1 
1 2 
3 2 
3 0 
22 
2 
7 0 ' 
, > 1 
3 , 
. > Γ 
1 
ι 1 I 
ι i 
3 1 
1 1 1 
2 
1 
3 
K 
. 
. ) ) . 
i , a a 
1 . 
1 
, 
2 
ΐ 
a 
a 
7 i 
, 
3 " 
7 1 1 
H C 
' 
't 
i t 
; ί 
IC 
' t 
1 
a 
2 E . 
Ί 
' -Ί 
92 
Ί 
It 
< S 
Ί 
, 1 0 7 3 
695 1 2 8 0 6 20< 
693 207 3 4 9 ' 
2 . 4 701 
2 
2 
1 
1 
a , 
• 
4 i o ; 
2 2 Θ ! 
5 5 1 
2 1 
2 1 
5< 
2 a NE 
1 5 
1 6 
a 
3 
a . 
1 
1 
* 
. 
i . 
'. 
i . 
i . a 
. 
a 
a 
. . 
4 
• 
4 4 
2 5 
1 9 
6 
3 
8 
1 
2 
a 
4 4 
4 2 
1 
4 6 
. , 3 
1 3 
1 0 
1 
ó 
, a 
a 
. 1 
1 4 
1 
1 
4 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
OEST/NATION 
Udo RUUMANI t 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 b ÉIEYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 8 0 . IUGO 
2 a 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMERUON 
318 .CUNGUBRA 
322 . Z A I R E 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .RÉUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 5 6 .GUAUELOU 
4 d 2 . M A R T I N I Q 
i 9 d .GUYANE F 
b 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
8 0 9 ­ C A L E U U N . 
B22 .PUÉYN.FR 
9 5 0 SOLT.PROV 
9 e 2 PURTS FRC 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 GLASSE 1 
1 0 2 1 AELÉ 
1U30 CÉASSE 2 
1 0 3 1 .ÉAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CEASSt 3 
W E R T F 
EG­CE 
l d 
d ? 
1 9 7 
5 7 
1 6 
1 9 
7 d 
1 4 
1 1 
3 1 
1 8 
2 3 
3 4 
2 1 
1 0 
2 / 
3 d 
1 1 
1 7 
1 1 
5 1 
i l 
7 3 
37 b 
1 5 
18 4 7 4 
28 4 2 1 
7 836 
2 111 
9 2 4 
2 9 4 
9 1 3 
7 7 7 
4 9 9 
H 
8 5 2 0 . 3 3 «1 LAMPES ET TUBtS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t É G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0D4 AÉÈÉM.FED 
0 0 5 I T A É l É 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISEANUE 
0 2 6 I R L A N o t 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SOEDE 
0 3 2 FINÉANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISdE 
U38 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
OöO PllLUGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
U64 HUNGRIE 
0 6 6 RUUHANIE 
0 b 8 BUÈGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .AEGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b L IBYE 
24B .SENEGAL 
2 b 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
206 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .CUNGOBRA 
322 . Z A Ï R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 b 6 MUZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
37B ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HUNDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CUSÍA RIC 
4 4 8 CUBA 
4BÛ CULÉMGIE 
4B4 VENÉZUÉÈA 
4 9 6 .GOYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERUU 
5 0 6 BRESIÈ 
512 C H I E I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 EIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEÉ 
6 3 2 ARAB.SEOO 
6 3 6 KOWEIT 
6 o 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 8 0 THAlÉANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I E I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A J S I R A C I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CACEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CÉASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1UJ0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CÉASSE 3 
5 758 
3 9 5 4 
7 4 3 6 
3 6 b 
4 621 
1 35 4 
5 7 
1 0 
9 9 3 
3 2 2 1 
5 5 6 
1 099 
1 934 
9 3 9 
2 2 4 
2 114 
1 4 3 
3 6 4 
1 3 0 
6 3 
9 b 
1 3 8 
9 3 
4 4 
2 0 
1 1 
4 3 
aa 1 1 2 
6 7 
3 5 
1 4 
8 4 
21 
lb 
1 3 
3 3 
2 3 
2 b 
7 0 
la 
1 7 
4 7 8 
2 644 
2 5 6 
5 3 
1 0 
20 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 4 7 
7 8 
7 4 
1 7 4 
3 3 B 
7 b 
1 6 3 
4 5 
1 0 
5 1 
5 b 7 
1 7 9 
7 3 
3 3 
4 1 
2 3 
1 ? 9 
3 3 
4 1 3 
1 7 9 
b 5 8 
l i b 
1 1 
? b 
3 6 
14 235 
57 781 
22 132 
21 415 
17 309 
9 6 2 1 
3 607 
2 5 3 
4 2 9 
4 6 1 
France 
7 ï 
l b l 
4 2 
1 7 
7 3 
1 4 
U 
3 0 
1 8 
3 3 
2 1 
8 
2 7 
3 7 
1 1 
1 0 
3 
b l 
4 0 
1 9 
. 
3 0 1 3 
1 375 
1 638 
8 4 9 
7 5 9 
7 6 8 
7 4 Θ 
4 3 0 
2 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder l anc 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
l . 3 
2 ; 
2 
8 
i 4 
18 4 7 4 
4 5 66 2 0 102 
4 513 1 6 2 6 
7 3 
1 5 
1 3 
5 0 
2 3 
9 
8 
A DECHARGE, AOTRES QUE FLUORESCENT 
5 9 
1 0 
1 9 4 
2 1 7 
1 2 0 
1 
1 
1 
1 
6 1 
2 
5 b 
1 5 
6 2 
5 9 C 
2 
2 1 
8 4 
, . 1 0 
1 
1 
i 4 1 
3 5 
1 0 7 
7 
3 4 
6 7 
? b 
1 3 
1 3 
7 
1 1 
3 5 
3 
d 9 
9 7 
1 0 
1 
, . . 1 1 
6 0 
3 
7 
9 2 
5 
, . 7 
6 
3 9 
7 3 
2 1 
. . , 
a 
. 1
9 0 
3 
. . 2 1 
. • 
2 567 
4 7 4 
2 09 3 
1 197 
2 5 7 
e a 4 
1 6 B 
2 d l 
1 2 
8 . 5 6 1 
1 852 2 01 
n 3 6 
1 0 
1 6 
2 
a 
a 
1 
'. i 
a , 
2 
a 1 
. , a , 
a . 
a 
a 
2 2 5 
1 5 
7 2 0 
3 2 0 
4 0 0 
6 0 
2 2 
9 5 
6 
6 0 
5 
1 139 
5 28 
5 6 7 1 . 1 6 6 1 7 4 
5 
1 6 
1 5 
1 6 7 
4 393 1 2 1 6 18 
5 6 
9 
9 9 2 
3 2 0 9 11 
4 9 5 
1 095 2 
1 672 7 
920 1 149 13 
1 522 2 
123 18 
3 2 1 22 
4 6 
13 55 
9 5 
1 2 8 
90 2 
4 3 
2 0 
9 1 
7 
4 5 
5 
4 8 
1 
8 6 
2 2 
20 2 
16 2 
1 0 
1 9 
9 
1 
9 
4 0 9 
2 544 3 
245 1 
5 2 
1 0 
2 0 
1 2 
1 1 
1 4 
8 7 
7 5 
2 2 
76 6 
3 3 3 
2 6 
1 6 3 
32 6 
2 2 
I l 1 
482 12 
104 4 
2 3 
3 3 
4 1 
2 3 
1 2 9 
3 3 
4 1 7 
3 9 
6 5 5 
115 I 
1 1 
14 2 3 5 
S 
3 6 
5 7 2 1 16 066 32 726 6 8 1 5 699 1 852 13 699 4 0 6 
22 . 19 027 2 7 3 
4 
3 
1 8 
1 6 
a , 
­
16 008 100 
9 509 52 
2 62 8 77 
65 4 
153 15 
392 57 
8 5 2 0 . 5 1 «1 LAMPES POOR PRODUCTION OE LA LUMIERE­ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NURVEGE 
U30 SUÉDE 
0 3 b SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNt 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2DB . A É G E R I t 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MÉXIQOÈ 
4B0 COÉGMOIE 
5U4 PEROU 5 u a BRÉSIL 
52B ARGENT INE 
4 9 8 
72 1 
2 0 7 
92 7 
9 9 
1 5 
4 9 
1 4 1 
1 2 3 
22 
lb 
20 
1 4 
1 1 
3 0 
1 7 
1 7 1 
1 0 
1 3 
i i 
d 2 
1 0 
9 
3 3 1 
7 1 
1 4 
. 1 
1 7 
. 5 
2 0 
7 
1 1 
3 0 
1 1 
, . . 2 2 
20 . ND 4 7 8 
2 2 8 
1 8 1 
. . 2 6 
a , 
1 1 
1 6 
7 ; 
. , . a . 
, . a . 
. a 
a 
, • 
: "li 
5 9 6 
. ï 3 8 
1 2 4 
1 0 6 
1 5 
7 1 
7 
a 
6 
1 7 1 
1 0 
1 3 
3 3 
4 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gtgtnüberste l lun j CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inde r 
Schlüsse 
Code 
Pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
800 
bU9 
822 
977 
HOG 
ICIO 
1011 
1G2G 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
827 
219 
76 
51 
lb 
5 
1 
10 
3 
i 
l i 
¿O 
1 
i 
ì 
544 
15 
oOO AUSTRALIE 609 .CALEOON. 
bl2 . l 'OLYN.FR 5 7 7 S t L R t T 
1000 C N O E 
3d 
27 
24 
LAHPËN FUER INFRAROTSTRAHÉUNG 
001 7 
OC? 17 
003 20 
00b 14 1 
022 I 1 
02a b 
0 30 4 
0 34 2 
Ü3b 4 
G3b b 
C42 
05b 9 
624 
977 111 
1000 207 6 18 
1010 60 2 18 
1011 37 
1020 25 
1021 22 
1030 2 
1031 1 
1032 
1040 9 
ÈAHPEN ONO ROEHREN FUER UÉTRAVIÜÉtTTSTRAHÉUNG 
Oui 
002 
004 1 . . 1 
005 3 1 . 2 
022 
0 30 
034 
OJd 
0 52 
41? 
4 8', 
dd4 
7 
10 
2 
13 
55 
J3 
l i 
22 
71 
i 
2 
7 
1 
37 
16 
15 
1000 2 16 . 16 
1010  7 . 9 
1011  8 . 7 
1020 6 1 . 5 
1021 3 1 . 2 
1030 9 7 . 2 
1031 2 2 
1032 
1040 
LAMPEN, ANDERE ALS GLUEHLAMPEN FUER BELEUCHTUNG,ENTLADONGS-
PHOTOBLITZ-, INFRAROT- UND ULTRAVIOLETTLAMPEN 
001 
002 
eoi 
004 
00b 
07? 
030 
0 3(> 
036 
047 
048 
050 
066 
390 
400 
41? 
bOB 
578 
950 
looo 
1010 
1011 
1020 
io?i 
1030 
1031 
1032 
1040 
LAMPENSOCKEL 
COI 
002 
003 
004 
0 0 b 
022 ().'(. 
030 
03d 
0 311 
O40 
042 
048 
050 
b08 
740 
977 
49 
22 
27 
11 
5 
11 
bd 
3d7 
157 
12 
193 
10 
1 
132 
38 
97 
6 
26 
37 
,'1 
5 
1 
26 
l 
42 
40 
dd 
1 
122 
37 
91 
2 
26 
3 963 ! 
1000 5 153 32 98 4 309 619 
1010 786 28 96 326 314 
1011 385 4 3 . 305 
1020 364 4 1 . 303 
1021 277 2 1 . 259 
1030 20 . 1 . 2 
1031 1 . 1 
1032 1 
1040 
TEILE FUER ELEKTR. GLUEH- OND ENTLADUNGSLAMPEN, KEINE SOCK 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0?d 
073 
030 
037 
034 
D 3d 
033 
040 
047 
Οίο 
33 
b94 
U 7 
57 
17 
3 
6 
9 
9 
l i 
IO 
7 
18 
3 
6 
75 
19 
a 
99 
32 
a 
3 
6 
7 I 
b 
10 
ιό 
1010 INTRA-CE 
l u l l EXTRA-CE 
1 0 2 0 CÉASSÉ 1 
AEL t 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
10 71 
1030 
1031 
10d? 
1040 
20 
15 
11 
b i l a 
9 575 
2 453 
1 004 
51B 
356 
4bb 
3b 
97 
18 
I'­
l l 
120 
421 
799 
98 
37 
ISd 
3 6 
97 
14 
3 70 
230 
40 
11 π 
2 231 
1 574 
665 
383 
. 'SA 
7 77 
LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
10 
l õ 
Ooi 
. 0 7 
CCI 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OJO 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
O 5 u 
6 2 4 
9 7 7 
1000 
lo lO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
IO4J 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­JAS 
I T A É l É 
ROY.UNI 
NORVEGE sutut 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ISRAEL 
GÉCRET 
M O N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CÉAddE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CÉASdE 3 
9.3 
119 
4b2 
19 ,' 
24 
40 
42 
i i 7b 
9 4 4 
201 
676 
362 
2 " d 
2 b / 
67 
1 
41b 
417 
416 
1 
1 
19. 
1 / 40 
6 8 / 
399 
288 
7(,8 
7 , 1 
lb 
l 
2 
5 
8 5 2 0 . 5 7 »1 ÉAMPES ET TU6ES A RAYONS OÉTRAVIOLETS 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
o 10 
0 3 4 
0 3 6 
on 
111 
4 d 4 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
AÉÈÉM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUÉOt 
CANEHARK 
SUISSE 
TURQUIE 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 
1070 
1D21 
10 JO 
1031 
1032 
1340 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
­A .AOM 
CÈASSt 3 
121 
25 
56 
23 
10 
ld 
15 
1 / 
11 
15 
ld 
10 
Ilo 
111 
l d d 
9 0 
59 
88 
3 
1 
14 
17 
107 
71 
ld 
11 
55 
120 
10 
•,7 
lb 
4 
β 
9 
14 
10 
1 
1 
20 
297 
192 
105 
( 6 
42 
31 
B 5 2 J . 5 6 »1 ÉAMPES, AUTRES OOE LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, A 
DECHARGE, POUR ECLAIRAGE, LAMPES LUMIERE­ECLAIR EN PHOTO­
GRAPHIE, A RAYONS INFRA­ROUGES ET ULTRAVIOLETS 
1 2 
3 4 
1 7 
1 7 
7 
1 
1 
1 0 
a 
. . 1 0 
1 
1 
3 
. 3 2 
6 
5 
8 
• 
9 5 
11 
11 
i b 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C i l 
010 
a i o 
old 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
O d d 
39 0 
­0 0 
­ H 
lod 
5 2 6 
9 b j 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOOGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSONIS 
MEXIUUE 
BRESIÈ 
ARGENTINE 
SOGT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CÉASSE 3 
6 5 2 0 . 7 1 CULOTS 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
00 b 
0 2 ? 
0 7 d 
0 30 
0 3 6 
0 3 d 
C 4 0 
C 4 7 
C 4 d 
C b O 
boa H o 
9 7 7 
1CU0 
1 0 1 0 
IC 11 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1037 
1040 
FRANCE 
BELG.EUX. 
PAYS­BAS 
ALÉEM.FED 
I T A É I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGUSÉAV 
GRECE 
BRÉSIL 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AUM 
CÉASSÉ 3 
1 1 5 
3 b 
7 1 
b 7 
1 7 
3 3 
1 3 
2 4 
1 2 
1 8 
2 0 
1 2 
1 8 
l d 
2 9 
2 4 
1 4 
1 0 
2 8 
6 7 4 
2 4 4 
4 32 
2 0 3 
9 4 
l d b 
1 3 
2 0 
3 d 
1 1 4 
1 0 9 0 
5 4 5 
5 2 
3 4 7 
4 8 
1 7 
1 8 8 
8 8 
1 2 0 
2 0 
1 4 0 
9 0 
4 1 
1 7 
1 2 
9 238 
12 2 1 3 
2 146 
8 2 6 
7 / 3 
4 d 7 
H 
5 
3 
I 
21 
5 
1 / 
d 
3 
10 
4 
1 
5 
40 
12 
1 21 
66 
4 5 
21 
21 
13 
1 
. 7 9 « I PARTIES ET PIECES DETACHEES, 
TU6ES ELECTR. 
l d 
12 
8 
l b 
5 
14 . 2 . 1
17 
3 
d 7 3 
7 
2 
1 8 0 
52 
1 2 8 
5 3 
36 
b 8 
5 
1 17 
11 
1 7 3 
19B 
1 9 0 
β 
4 
4 
b 
5 
* 
. 3 
1 4 
> 3 
1 3 
4 
3 
> 3 
1 
1 2 
, . 1 
. , 1 
1 
73 56 
42 15 
31 41 27 l ) 
23 13 
4 20 
2 4 
8 1 
934 1 .,; 
9 23 
10 17 
9 3 ' 
356 
307 
35 
17 
146 
85 
115 
5 
132 
28 
2 
1 
! 1 471 
1 694 
5 7 6 
5 7 2 
3 8 9 
5 
. " 
215 1Û0 
16 
41 
306 
65 
221 
176 
61 
43 
00 1 
1,0? 
01 i 
0 U 4 
. ,0b 
OP.' 
Oit, 
(178 
Il i l , 
( M ? 
1)34 
l ­ l l , 
C i l 
0 4 0 
t u l 
0 4 6 
FRANCE 
BELG.COX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
N'JRVEoE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUbAÉ 
ESPAGNt 
YOUGUSÉAV 
J74 
4 6 J 
7G9 
77 
74d 
149 
71 
9 8 
2 8 7 
11 
291 
l i b 
d4 
73 
439 
33 
lOd 
5B 
218 
8 8 
1 
18 
?b 
1 
14 3 
S F . C U L 0 1 S , POUR LAMPES ET 
797 
116 
6 2 3 
S78 
4) 
20 
9 0 
86 
2 
',9 
d 3 
11 
290 
59 
40 
19 
ii 
200 
9 ¿n 
1 
61 
b 
Ih *) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LJnder­
schlilssel 
Code 
pap 
M E N G E N ' ÏOOO kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
0 50 9 . . . 9 
052 4 
060 
062 
0 6 6 
208 9 9 
246 6 6 
272 6 6 
390 96 90 
4 0 0 2 1 
404 1 1 
412 6 
508 14 
512 3 
524 
528 17 
6 0 4 8 8 
6 24 6 
6 6 0 4 
6 6 4 16 
708 
732 1 1 
740 1 
809 5 5 
5 5 0 2 
4 
! 6 
1 
, . 3 
12 
3 
13 
. 6
4 
l b 
. , , 1 
. 
9 7 7 2 852 . 237 2 615 
1000 4 094 232 237 3 2 9 1 288 
1010 9 0 2 4.7 . 677 158 
1011 342 165 
102D 199 117 
1 0 2 1 6 2 16 
1030 140 68 
1031 25 24 
1032 2 4 24 
1 0 4 0 
ι i l 
72 
37 
58 
, . , . ' 
I tal ia 
2 
4b 
20 
2d 
10 
7 
14 
1 
. . 
ELEKTRONENROEHREN, QUtCKSI LBERDAMPFGLEICHRICHTERROEHREN, 
KATHODENSTRAHL­ u . F E R N S E H 6 I L D A U F N A H M E R U E H K E N ; PHOTJZELLEK; 
P IFZUELEKIR ISCHE K R I S T A L L E ; HALBLEI TER; tLEKTRON.M IKROSCHALT. 
GEEICHRICHTERROEHREN 
0 0 1 2 . . . 2 
002 123 
003 5 3 
0 0 4 2 2 
0 0 5 1 1 
022 2 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 1 
042 1 
043 2 2 
048 1 
0 50 
0 56 
060 1 1 
062 
0 6 6 
2 2 4 
3 7 8 1 
390 
40U 1 
412 
508 1 1 
6 1 6 
632 
664 
7 32 1 
977 2 0 1 
1000 3 4 9 12 
1010 134 7 
1011 15 6 
1020 10 3 
1 0 2 1 3 
1030 2 1 
1 0 3 1 
1032 
1040 I 1 
117 6 
. 
î 201 
3 1 6 13 
117 9 
4 
3 
1 
. , . ■ 
BIEDAUFNAHHE­ UND BIÉDUHFDRMERRUEHREN 
0 0 1 . . . . . 
002 2 
003 13 
0 0 5 31 3 0 
022 12 1? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 1 
040 
042 
046 
0 50 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
066 
206 
2 1 6 
390 
4 00 2 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
508 . · . 
512 
526 
616 
624 
6 3 6 
664 
6 6 0 
7 2 0 
732 
800 
804 
9 7 7 16 
2 
1 
1 
16 
1000 78 42 1 17 7 
1010 46 30 1 . 4 
1011 15 12 
1020 15 12 
1021 13 12 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
3 
1 
a 
a 
. ■ 
VERVIELFACHERROÉHREN U . DDL. 
002 . . . . . 
0 0 3 12 1 
0 0 4 13 
0 0 5 
022 . . . . . 
d 
1 
5 
1 
2 
1 
, . ■ 
l î 
11 
1 1 
11 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GRtC t 
0 5 2 TURGUIt 
OdO POCUGNE 
Ob2 TCHECUSL 
Obb ROUMANIE 
2 0 8 .ALGÉRIE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 1 2 HEXIOOE 
5 u a BRÉSIÉ 
512 C H I É I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6U4 ÉIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 P4K1STAN 
6 6 4 INCE 
7 0 8 P H I E I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HUNG KONG 
8 0 9 .CAÉÉDON. 
9 5 0 SUUT.PROV 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 l ' I TRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CÉASSE 1 
1 0 2 1 AEEE 
1030 CÉASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 ­A.AOM 
1 0 4 0 CÉASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC ' V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
187 3 183 
12b 
14 3 
59 
10 7 
13 11 
10 1 0 
10 10 
194 131 
62 14 
26 5 
117 
243 
53 
10 
483 
2 4 2 4 
143 
31 
197 
23 
33 12 
49 , 
15 * 15 
13 
124 
11 
59 
, a 
a 
a 
6 1 
64 
21 
38 
232 
52 
10 
340 
a 
142 
3 1 
197 
23 
21 
49 
a 
20 216 . 4 020 16 1 9 8 
28 573 1 029 4 020 16 507 3 992 
4 426 4 1 4 . 2 3 1 0 1 559 
3 927 614 
2 278 449 
1 078 133 
1 552 155 
52 4 9 
69 6 0 
84 10 
2 433 
1 232 
3 8 6 
1 130 
, 1
71 
6 5 2 1 CAMPES,TUBES ET VALVES ELECTRON..TUBES CATHOD. .ETC. 
PHUTO 
I tal ia 
1 
2 
. . 3
7 
. . 2
4 
a 
79 
11 
1 
143 
a 
1 
. . . . . . 13 
1 0 2 5 
145 
6 8 0 
597 
5 5 9 
267 
3 
6 
3 
CELLOLES 
­EÉECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO­ELECTRIOUES MONTES; D I S P O ­
S U I F S A SEMI­CONDUCTEURS; MICROSTRUCTURES ELECTRON 
6 5 2 1 . 1 1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BÉÈG.ÉUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INÉANDt 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOOGUSÈAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 b O . R . S . S . 
ObO POLOGNE 
Ob2 TCHECUSL 
Obb RUOMANIt 
2 2 4 SUUDAN 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIUUE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 3 TUBES 
GDI FRANCE 
G02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRÉANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 b SUISS t 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNt 
0 4 6 YOUGUSLAV 
05G GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PUÈOGNE 
0 6 2 TCHECOSE 
0 6 4 HONGRIE 
Obb ROUMANIE 
Odd LOLLA, I I I 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 b L IBYE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 CUSTA RIC 
4 8 0 CUEOHBIE 
4 3 4 VENtZOELA 
5 0 3 B R t S I É 
512 C H I É I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 1R AN 
6 2 4 ISRAEÉ 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 4 INDE 
6 3 0 THAlÉANDE 
72U CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRACIE 
8 0 4 N.ZÈÈANDE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D É 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 4 TUBES 
0 0 2 BÉÈG.ÉUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 AEEEM.FED 
0 0 5 I T A É l É 
0 2 2 ROY.ONI 
RE DRESSEURS 
46 . 2 . 37 
2 814 9 . 2 7 3 0 73 
2 5 0 192 1 . 47 
150 139 7 
57 4 4 . 
4 1 13 1 
16 6 
19 4 
15 1 
37 2 
29 2 ' 
82 8 2 
35 10 
2 1 1 
15 3 
23 18 
11 6 
2 1 16 
14 14 
19 
29 19 
59 2 1 
U . 1 
17 15 
19 
10 6 
20 
29 3 
4 192 
. 13 
5 
10 
15 
14 
35 
23 
3 4 
. 17
11 
2 
5 
3 
5 
a 
. 10
16 
9 
1 
17 
4 
2 0 
26 
4 192 
8 272 6 9 9 18 6 9 2 2 4 9 6 
3 319 384 11 2 7 3 0 170 
7 6 1 315 7 . 326 
439 182 4 
153 26 4 
190 6 9 3 
2 5 2 2 2 
23 2 2 . 
79 4 4 
236 
98 
64 
1 
a 
24 
ANALYSEURS ET TRANSFORMATEURS D' IMAGES 
3 9 6 . 10 . 386 
630 32 . 102 546 
797 l 1? 
4 6 1 4 6 
336 3 0 : 
22 
107 
263 
150 6 
122 1 
260 1 
229 
54 1 
1 2 1 4 
131 
27 
4 3 
450 2 9 4 
12 
143 . 1 
119 
70 
13 
14 
16 
105 
1 357 
81 
75 
15 
11 
8b 
129 
29 
26 
46 
75 
31 
53 
17 
16 
129 
69 
12 
5 310 
ilo 
435 
303 
22 
107 
263 
144 
121 
259 
2 2 9 
53 
117 
161 
20 
43 
156 
12 
142 
119 
70 
13 
14 
16 
105 
1 3 5 6 
81 
75 
15 
11 
66 
129 
29 
26 
46 
75 
31 
52 
17 
16 
129 
69 
12 
i 310 
12 905 4 2 7 36 5 4 1 3 7 006 
2 363 87 22 102 2 1 3 8 
5 2 3 1 340 14 . 4 668 
3 695 45 3 
1 393 3 3 3 
7 1 4 1 10 
2 . 2 . 
33 a a a 
823 2 9 4 1 
3 6 3 6 
1 357 
703 
. 33 
528 
MULTIPLICATEURS ET S I M I L . 
49 9 . 35 5 
213 183 a . 4 
2 2 1 203 2 
72 4 0 . 32 
30 2 5 1 . 4 
OUES 
7 
2 
10 
4 
a 
22 
i . 8
9 
10 
. 2
. . 19 
. 22 
1 
1 
2 
. . . ■ 
137 
2 4 
113 
65 
25 
34 
. 1
11 
14 
23 
14 
9 
9 
31 
16 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
498 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
tchlOsMl 
Code 
Pap 
0 30 
G 3d 
0 4 2 
0 5 6 
4 C 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
3 6 
2 5 
2 
France 
1000 kg 
Be lg . ­Lux 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
i 
1 
1 
1 
, ä 
, 1 
KATHODENSTRAHLRÖHREN FUER F AR BFERNSEHEMPF A t NGER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 7 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 β 2 
2 C 8 
4 0 0 
9 7 7 
1000 loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
4 0 6 3 
2 5 6 d 
4 C89 
5 6 2 7 
1 378 
5 2 2 5 
2 1 
1 0 8 
9 ', ' 
i l l 
21 
A b 
5 b 2 
6 8 
4 0 
1 3 7 
4 
9 2 5 1 
34 732 
17 7 2 1 
7 760 
7 6 1 6 
6 9 3 4 
1 4 4 
14 î 
2 
5 7 
1 012 . 93 
2 345 43 
1 804 3 2 2 1 
8 6 3 194 
3 900 1JB 
4 
1 3 
io io 
6 02 
4 08 
3 94 
3 9 0 
1 4 
1 4 
KATHUDENSTRAHLRJtHREN F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 6 
3 1 0 
3 9 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
2 745 
5 9 3 4 
3 6 0 4 
2 4 8 9 
4 820 
4 5 1 
3 2 
d ? 
5 b 
1 7 7 
1 0 3 
4 1 
1 b l O 
8 9 
l d 9 
2 6 6 1 992 
2 6 1 
2 1 
4 6 
5 0 
26 5 
2 3 7 
2 d 9 
7 3 
3 4 
11 
1 1 
1 3 
l d 
1 7 
1 177 
44 6 
4 3 
b d 
3 5 
12 2 3 7 
39 9 7 1 
15 590 
8 144 
5 3 8 1 
2 4 1 6 
2 6 3 9 
7 7 4 
1 2 5 
1 14 
8 5 
2 0 
1 26 
3 
1 
2 0 
1 1 
7 3 
1 6 
2 6 
2 
4 52 
3 45 
1 06 
3 6 
3 
6 9 
6 7 
HOECHSTFRECUENZRUEHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
l o c o 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
1 4 
5 3 
1 2 
2 8 
2 7 
l d 
t 
ί 
. 
'. 3 
, . a 
26 
1 
5 3 
) , . . / 1 1 
9 25 
5 3 745 10 23 
1 3 515 96 
l 230 
230 
S 175 
1 1 
. a 
1 
JER SCHl iARZWtlSSFE 
1 7 
1 3 50 
! 58 
1 4 0 
1 7 
) 
> ■ 
i 
1 
1 
i 
12 23 
1 13 3 15 7 4 
3 121 3 50 
) 12 
, 1 
) 1 
Γ 1 
. 1 
1 10 
N D 
. 3 
'. 
» . . 
a 
. 
1 ' 
1 ' 
1 562 
1 373 
1 6 85 
, 3 2 1 
9 1 2 
2 1 
loa S b b 
4 b 4 
2 5 
l b 
5 J 3 
1 0 
, a 
a 
a 
1 
ί 
'. 1 005 
1 3 9 4 6 
3 C59 
3 0 56 
2 5 6 1 
2 
a 
i 
I t a l i a 
2 4 
7 4 
2 444 
1 5 5 
l d 
6 0 2 
. , 7 b 
a 
. 
8 3 
. 1
2 2 
5 
. . . . 1 
• 
3 645 
3 2 5 6 
3 8 9 
3 8 9 
2 9 6 
. . 
• 
1NSEHEMPFAENCER 
2 654 
3 547 
1 4 6 
3 553 
4 1 1 
3 2 
6 2 
4 5 
1 7 7 
1 0 B 
2 2 
5 3 3 
3 9 
1 7 7 
2 52 
1 4 6 9 
1 5 0 
a 
4 6 
4 0 
2 2 
6 5 
2 3 
3 4 
2 2 
1 1 
1 
1 6 
1 7 
1 C79 
3 4 3 
3 
3 
3 5 
7 
Ì 12 2 0 6 
3 6 900 
5 306 
3 5 74 
1 271 
1 6 4 6 
. 8 8 
6 6 
2 
a 
7 4 
7 38 
2 548 
2 246 
i 
l i 
1 8 
1 C77 
1 4 
3 2 1 
2 1 
1 7 
S B 
7 7 
4 0 
5 3 
. • 
7 362 
5 605 
1 757 
1 4 4 2 
1 1C7 
2 9 5 
. 1 4 
2 1 
1 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
010 S'JEOE 
u 3 o SDISSE 
J42 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4U0 ETATdUNIS 
9 7 7 SECRET 
l O l O M C N 0 t 
1U10 INTRA­CE 
l o l l EXTRA­Ct 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AÉÉÉ 
1 0 3 0 CÈASSt 2 
1031 .EAMA 
1O40 CÈASSt 3 
8 5 2 1 . 1 6 TUBES 
OOl FRANCE 
U02 B t C G . C U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
ÜG4 A L L t H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.ONI 
0 2 6 I F L A N J t 
Ua(3 N U R V É G L 
0 3 0 bUÉDt 
0 J 2 FINÉANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 GOISSt 
0 3 β AUTRICHE 
u 4 a Y U U G U S E A V 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 b U . R . S . S . 
Ob? TCHtCUSÈ 
2 0 d .AÉGÉRIE 
4GG E T A T i U N l S 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1C20 CLASSE 1 
1C21 AELE 
1030 CCASSE 2 
1 0 3 1 .ÉA.HA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 8 TU3ES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
C05 I T A L I E 
OH ROY.ONI 
0 2 6 IREANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUt 
0 3 2 FINÉANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGUSÉAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MARUG 
2 0 8 .ALGÉRIE 
2 1 2 . T U N I b l E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 8 N IGERIA 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 9 0 R.AFR.SUC 
bOO CHYPRE 
b 3 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
b l b IRAN 
b 2 4 ISRAEL 
7\>1 HALAYSIA 
7U6 SINGAPOUR 
732 JAPUN 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEEt 
1 0 3 0 CÉASSE 2 
1 0 d l .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 COASSE 3 
6 5 2 1 . 2 1 »1 TUBES 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B È É G . L U X . 
0 J 3 PAYS­BAS 
0 0 4 AÉÈÉM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRÉANUÉ 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 FINÉANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 S U I S S t 
3 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAC 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POÉOGNE 
0 6 8 BUÈGARIE 
2 1 b EIBYE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HÉXIUUE 
4 2 1 HUNDUR.BR 
4 6 2 . M A R T I N I G 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENIINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 7 4 ISRAEÉ 
6 3 0 THAILANDE 
732 JAPUN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CÉASSE 1 
1 0 2 1 A t L E 
1 0 3 0 CÈASSt 2 
1 0 J 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 9 
1 7 7 
1 4 
7 . / 
2 2 8 
2 845 
4 100 
5 6 7 
6 6 8 
4 4 9 
1 C 7 
4 
. 2 3 5 
France 
1 
12 7 
1 
7 1 6 
7 0 4 
­1 C24 
4 3 6 
5 8 8 
3 6 3 
l b ? 
2 
. 22 3 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 
. 4 
a 
1 3 
5 
1 3 
7 
7 4 
2 645 
9 2 880 140 
3 35 46 
6 
1 
1 
1 
a 
4 
9 4 
6 5 
3 4 
1 
, · 8 
CATHODIQUES POLR TELEVISEURS EN COULEURS 
2 0 S 78 
16 74u 
16 677 
28 135 
4 633 
16 4 1 8 
1 1 , 
59 7 
4 642 
2 664 
1 6 7 
2 5 7 
3 099 
3 G 3 
4 6 
3 1 
1 0 
20 0 
20 
4 3 44 9 
159 2d3 
87 169 
28 6 4 b 
23 340 
25 132 
2 5 5 
2 
220 
5 2 
a 
5 40 3 
8 699 
7 460 
1 428 
1 1 185 
A d 
3 0 
? 
20 0 
4 
• 34 7 0 1 
23 191 
11 510 
11 2 3 8 
11 186 
2 3 0 
2 
77 0 
4 7 
2 8 7 7 995 
8 505 1 843 
2 3 6 
17 551 
1 506 
5 7 6 
. 1 
1 7 
2 
1 
1 5 5 
4 4 
2 4 7 
a 
a 
a 
8 
7 4 6 7 
a 
1 699 
3 562 
1 1 1 
5 9 5 
4 623 
2 300 
1 6 6 
9 9 
3 U32 
4 4 
■ · 1 
2 
, ·  4
43 4 4 9 . 
20 636 51 9 5 3 33 573 
19 580 8 505 19 003 
1 0 56 
1 053 
7 9 4 
4 
a 
■ 
14 570 14 540 12 079 
2 0 
, a 
1 0 
CATHODIQUES POLR TELEVISEORS NOIR ET BLANC 
4 CC8 
10 966 
4 740 
3 207 
7 03 5 
7 0 2 
4 4 
6 8 
l d d 
2 d 8 
1 / 0 
5 5 
1 913 
1 J 8 
3 6 1 
3 5 6 
2 56d 
2 9 7 
1 9 
1 3 9 
d d 
3 3 1 
2 9 1 
3 6 7 
4 5 
4 4 
3 8 
2 1 
1 7 
,/ 3 1 
1 744 
5 3 7 
b 2 
d l 
4 3 
17 0 9 4 
56 270 
29 977 
11 200 
7 2 a l 
3 2 7 4 
3 692 
1 2 
1 0 1 4 
2 2 7 
. 1 455 
1 C67 
4 4 3 
1 369 
1 1 5 
1 4 
7 5 5 
1 2 2 
7 9 0 
1 9 1 
3 8 6 
7 3 
5 792 
4 353 
1 4 3 9 
5 1 5 
1 1 8 
9 1 b 
8 7 . 
a 
3 0 3 892 
8 0 1 7 b 5 0 
1 7 0 
7 3 
1 0 
1 
1 ι 
17 09 
316 25 11 
284 3 01 
3 3 
7 
6 
7 
7 
1 8 
POUR HYPEKFREQCENCES 
5 3 6 
2 6 5 
4 U 8 
6 1 3 
d d ? 
3 3 4 
U 
1 4 7 
b b ? 
5 1 
1 9 9 
7 b 
1 4 d 
7 ? 
2 5 
1 77 
1 0 0 
l d 
1 7 
4 5 
1 0 
6 5 
4 3 9 
4 9 
4 0 7 
17 
l d 
1 1 
i d 
d l 
7 7 
17 
11 
2 4 
1 J 7 
5 3 6 
6 332 
2 484 
3 3 1 1 
2 559 
1 4 9 9 
6 7 4 
4 
3 d 
7 9 
1 5 3 
d d 
6 1 3 
9 6 
8 9 
. . 8 4 
. 7 8 
3 3 
6 
. 9 
. 8 b 
7 
1 2 
. 1 0 
1 1 
8 ' , 
a 
U 
. 1 H 
1 1 
3 2 
8 1 
a 
. . . 1 
• 1 60 9 
92 9 
6 8 0 
4bf i 
29 1 
1 7 7 
4 
H 
1 6 
NO 
2 
5 3 1 
5 6 < 
2< 
2 9 0 
, 5 656
5 7 5 
4 4 
8 6 
1 5 5 
2 6 8 
1 7 0 
6 3 
a 3 5 
1 3 5 
3 4 5 
3 7 6 
1 644 
1 7 5 
4 
1 3 9 
4 2 
3 2 
9 0 
a 
4 5 
4 4 
3 8 
2 1 
1 
2 5 
3 1 
1 6 1 6 4 1 8 
4 
4 
4 3 
i 
I 18 2 0 1 
/ 10 4BB 
7 714 
5 144 
2 023 
2 384 
a 
1 2 3 
1 8 6 
4 7 2 
) 83 
2 3 8 
a 
5 6 6 
2 4 5 
1 1 
1 4 2 
4 9 2 
5 1 
1 2 1 
4 5 
1 3 4 
2 2 
1 6 
1 7 7 
1 5 
9 
5 
4 5 
a 
5 4 
3 5 1 
4 9 
3 9 1 
1 2 
a 
a 
6 
a 
2 2 
1 7 
3 3 
2 4 
1 0 1 
1 
> 3 9 7 9 
1 360 
2 619 
2 060 
1 202 
4 9 6 
a 
2 
6 3 
I ta l ia 
­, 7 
4 7 
12 696 
9 9 5 
7 5 
3 124 
. 1 095
. 
2 
3 6 2 
. 7 
7 3 
1 7 
a 
. . a 
4 
* 18 4 0 0 
16 890 
1 510 
1 509 
1 123 
6 6 
8 6 4 
3 193 
2 6 9 1 
■ 
1 1 
. . 1 1 
. . 2 7 
1 0 7 8 
a 
1 
2 0 
4 6 7 
a 
l b 
. a 
9 
3 
I 
a 
a 
a 
a 
1 6 
1 
a 
1 2 8 
9 1 
b 6 
7 7 
a 
* 8 849 
6 835 
2 0 1 4 
1 615 1 127 385 
a 
1 3 
1 5 
6 4 
1 0 2 
1 7 6 
1 6 6 
1 2 
n 6 
1 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
499 
Januar­Dezember 1972 Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
EMPFAENGER­ UND VERS IAÉRKERRUEHRÉN 6 5 7 1 . 7J «1 TUBES DE R E C L P U O N E l D' AMPÈI F I CA Τ I UN 
l J l 007 
Ol· 1 004 00b 
OH 
0 76 078 0 3 0 032 
034 
03b 
038 
0 40 
042 
04 i 
04,1 
0 50 
057 
060 
Od? 
C64 
Odo 
063 
700 
704 
708 
717 
716 
770 
248 
288 
32? 
390 
400 
404 
417 
46? 
480 
484 
500 
504 
508 
517 
578 
604 
616 
674 
636 
6O0 
664 
680 
7 00 
/Od 
73? 
740 
BOO 
804 
97/ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
72 
164 
169 
bl 
174 
30 
1 
7 3 
19 
2 
1 3 
2 
1 
id 
3 
1 
1 
1 
1 
il 
1 
3 
7 
1 
1 
7 
4 
475 
38 3 
59 8 
310 
71b 
143 
73 
? 
13 
70 
46 
11 
1 
3 
37 
31 
24 
1 
8 
b4 
71 
8 
77 
19 
2 
10 
14 
3 
1 
91 
b3 
28 
8 
3 
2 
1 
18 
603 
128 
3 
13 
6 
i 
1 
3 
3 
1 
2 
4 78 
218 
2dO 
197 
136 
61 
4 
2 
Ldl 
002 
Oud 
004 
005 
07? 
07d 
028 
030 
032 
034 
Ú36 
Gid 
040 
O H ? 
043 
0·,:' 
050 
052 
ObO 
Od? 
064 
066 
068 
7 00 
704 
206 
71? 
71b 
220 
248 
286 
322 
39 0 
400 
404 
412 
462 
4dO 
484 
500 
504 
soa 
b 12 
528 
6U4 
616 
624 
636 
6β0 
dd4 
ddO 
70d 
70d 
7d2 
740 
800 
0J4 
977 
FRANCc 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NURVtGt 
SUÉDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YUUGUSÉAV 
GRÉÉE 
TURQUIE 
PCECGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EIBYE 
EGYPTE 
.SÉNÉGAL 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.MART1NIQ 
CUL0M3IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PÉRUU 
BRESIÈ 
CHIÉI 
ARGENIINE 
ÉIBAN 
IRAN 
ISRAEÉ 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZEEANDE 
SECRET 
1000 M U N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE ' CÉASSE 1 
AEEE CÉASSE 2 .EAHA . A . A U H 
CÈASSt 3 
10201U21 1030 1031 1032 1Ù40 
2 123 6 872 4 544 1 260 3 355 1 391 25 254 1 275 503 317 813 
57d 67 
506 100 92 487 
125 94 3 9 12b 112 1 3 
16 119 7b6 48 12 27 9b 17 85 16 483 170 73 1 / 119 58 la 61 80 171 10 91 
375 I b i 13 41 31 49 70 
»U 3d 4? ?d 17 16 055 
4 4 0 9 7 
750 707 2 3 4 194 449 39d 
40 2 574 1 C93 1 C65 
57 
75 222 24 
7C 
4 
13 2 
362 123 
la 
40 
2 
2 
30 5 2 43 
20 26 10 92 
3 
54 
9 
2 
604 778 B26 34? 
69 4 6 1 101 343 
23 
170 699 472 205 
lt8 
87 3 152 
21 556 5 503 
924 326 539 
2 7 6 2 5 1 
25 25? 273 49 7 310 781 576 67 340 11 
Ba 406 125 74 13 101 20 10 16 44 28 71 1? 72 
17 1 18 343 107 76 
119 35 18 d l 68 121 5 
7β 
36β 141 13 39 31 49 20 
bil 35 41 
ί, 
15 4 6 1 
7 066 
8 395 
6 562 
4 517 
1 6 1 4 
6 
97 
219 
304 
113 
KATHOOENSTRAHLRUEHREN, ANDERE ALS SOLCHE VUN 6 2 2 1 . 1 3 B I S 16 8 5 2 1 . 2 5 » I TUBES CATHODIQUES, AUTRES QUE REPRIS SOOS 8 2 2 1 . 1 3 A 18 
001 11 . ND 
002 2 1 
003 
0 04 13 13 
005 7 2 
022 2 
02a 
0 30 
034 2 
036 
03β 
048 
050 86 60 
060 1 
062 1 
064 1 
068 
208 53 53 
390 
400 3 1 
977 74 
1000 258 151 . 75 
1010 33 16 . 1 
1011 151 135 10 6 
1020 95 62 . . 7 d 
1021 6 1 
1030 53 53 
1031 
1032 53 53 
1040 3 
ANDERE ROEHRÉN ALS GLEICHRICHTER­, BILDAUFNÄHME­, BILDUMFCR­
MtR­, VERVIELFACHER­, KATHODEN STRÄHL­, HOECHSTFREQUENZ­, 
EMPFAENGER­ ODER V ERSIAERKERRDEHREN 
001 
002 
003 
004 
Co5 
022 
02b 
030 
034 
036 
0 38 
048 
ObO 
060 
Od2 
Od', 
Odd 
208 
390 
400 
977 
FRANCt 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­DAS 
AÉÈÉM.FED 
ITAEIÉ 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSÉAV 
GRECE 
PGÈOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
bUÉGARlE 
.AÉGÉRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
StCRtT 
1000 M 0 N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AEEE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CÉASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 b d 87 41 d7 d l 244 I I 23 41 
n 
12 
104 
48 
40 
102 
31 
dd lb 
ai 
1 694 
3 240 
513 
1 032 
700 
454 
97 
5 
72 
235 
ND 
67 
1 
1 
1 
36 
1 
2 
379 
104 
724 
132 
9 
77 
4 
7? 
lb 
l 726 
32 
246 
15 
41 
57 
238 
11 
22 
40 
58 
74 
12 
1 
47 
38 
102 
31 
17 
59 
1 146 
360 
78b 
550 
444 
17 
1 
220 
.28 '­1 TUBtS, AUTRES QUE 
HATEURS D'IMAGES, 
RÉCEPTION, D'AMPL 
TUEtS REDRESSEURS, ANALYSEURS OU TRANSFOR­
"•ILTIPLICATEURS. TUBES CATHODIQUES, DE 
( Λ Τ 1 ( , Μ CT D,IMI, , , V,ï ( , , α I, I ,. I 1. ,,Γ L . 
n u L 1 1 , L ί L U I I. lli , l U I d L I M U U 1 È 
FICATION ET POUR HYPERFREOOENCES 
001 
002 
003 
004 
00b 
027 
07B 
030 
03? 
0 14 
0 36 
Cid 
040 
04? 
043 
048 
GbO 
057 
C5d 
OdO 
Ob? 
064 
Obi, 
ObB 
?04 
708 
71? 
?70 
778 
7 37 
736 
744 
748 
77? 
?7d 
7B4 
307 
300 
314 
318 
? 
1 
3 
7? 
13 
34 
73 
2 001 
2 002 1 003 
2 004 
005 
1 022 
028 
030 
032 
034 
036 1 038 
040 
1 042 
043 
1 093 
1 050 052 
05b 
ObO 
062 Ob4 
Odb 
Ob8 
204 
20d 
212 220 
228 
232 
236 
244 
248 
272 27b 
234 
302 30b 
314 
318 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
RUY.UNI 
NURVEGE SUEDE 
FINÉANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOOGUSÈAV 
GRÈCE TURQUIE 
U.R.S.S. 
PJEOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE .TUNISIE 
EGYPTE 
.MAORITAN 
.MAEI 
.H.VUÉTA 
.TCHAU 
.SENEGAÉ 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.GAHUHEY .CAMEROUN 
.CENTRAT. 
.GABON 
.CONGOBKA 
31b 
2 512 
2 521 
1 629 
563 
1 575 69 
532 
6 9 
7b 
55d 
757 
71 
213 
143 
292 
9 5 
63 
261 
52 
60 
354 
13b 
30 
193 B87 
51 
64 
17 
11 
11 17 
dd 
140 
IB 
15 
50 
ld 
69 
29 
1 391 
1 92 3 
1 722 
362 
1 336 
34 447 
47 
5 310 
102 
54 106 
143 
15 
34 
29 
26 1 
14 
11 
42 
76 
6 
192 687 
48 
6 
17 
73 
12 17 
66 
135 
18 
12 
50 
16 
69 
78 
729 
117 
535 
201 
194 
35 
85 
22 
ili 
148 
17 
48 
718 
IB 
37 
35 
4B 
31? 
47 
74 
1 
37 
40a 
63 
107 
43 
59 
43 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
500 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlù'siel 
Code 
pap 
M E N G E N 10O0 kg Q U A N T I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
ι 1 14 1 
299 107 1 14 6 0 77 26 
I d i 7B BJ d l 19 19 
30 17 l o 11 
Ha 
110 lbo 
3 70 
372 
390 
400 
AC4 
417 
46? 
483 
496 
büd 
526 
604 
608 bit, 
620 t i l bll bib 
ddo 
dd4 
692 
700 
706 
720 
7 32 
73d 
800 
809 
82? 
977 
looo 
1C10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PH0T0ZELÈEN EINSCHL. PHUTOTRANSISTOREN 
001 2 
002 4 
003 
004 1 
005 1 
022 4 
030 
034 
036 1 
038 
042 1 
046 
052 
C56 
060 
064 
2 72 
400 
404 
506 
616 
706 1 
7 32 
977 7 
1000 27 5 I 
1010 10 1 1 
1011 10 4 
1020 7 2 
1021 5 1 
1030 4 2 
1031 2 2 
1032 
1040 
GEFASSTE ODER MUNTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
001 
002 3 . . I 2 
003 1 . . . 1 
004 
005 
022 
02B 
030 
037 
034 
036 
038 
047 
048 
050 
Ob4 
Obb 
20', 
706 
220 
390 
400 
412 
443 
480 
50B 
528 
b24 
664 
732 
800 
977 
11 
4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TRANSISTOREN 
001 
002 
003 
004 
COb 
077 
076 
028 
030 
032 
0 34 
03d 
0 3,3 
041', 
04? 
04J 
04d 
ObO 
C5? 
Cbd 
0 58 
060 
27 
8 
5 
73 
21 
14B 
134 
61 
7L 
16 
3 
10 
17 
lb 
5 1 i 
1 
14 
15 
db 
61 
15 
70 
39 
15 
63 
45 
ib 
ld 
8 
2 
322 
330 lab 
370 
372 
39J 
40C 
404 
412 
4d2 
488 
496 
sua 
528 
604 
(. l b 
616 
620 
624 
632 
636 
660 
664 
692 
7O0 
706 
720 
732 
736 
600 
609 
3.2 
i l l 
ÏOOO 1010 1011 1Û7G 1071 1030 1031 103? 1040 
O O I o 01 OOi 0 01 
005 
022 
O 30 
J34 
036 
036 
042 
048 
Ob? 
L b d 
JdJ 
064 
272 
400 
4U4 
508 
616 
706 
737 
177 
.¿AIR: 
A N G O È A 
MJZAM3100 
.MADAGASC 
.REUNION R.AFK.SOD 
ÉTATdONIS CANADA 
MEXIQUE . H A K T I N I Q GUYANA 
.oUYANÉ F BRESIÈ A K G E N I I N t 
É IÉAN SYR I t IRAN AFGFANISI 
ISRAEÉ ARAe.SEOO 
KOHEIT PAK ISTAN INDE V IETN.SOD 
INDONÉSIE SINGAPOUR 
CHINÉ R.P JAPLN TAIWAN AGSTRACIE .CALEDON. 
.POLYC.FR SECRET 
M Ο Ν 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CEASSE 2 .EAMA .A .AUM 
CÉASSE 3 
dl 1„(, 20 26 25 39 5 9b9 31 il 
lb 
7 7 , 7 40 93 
309 ¿1 206 1 / , 26 17d 24 7 
39 3d 71 d 49 
97 
370 56 17 5 67d 
26 29 1 7 741 12 674 
7 364 3 139 
3 332 527 1 341 946 
26 106 20 7 6 2 5 
17? 
744 23 25 54 
1 j 26 9 
4b 
77 
178 
66 
d7 
75 
39 
49 
Bb 4 298 
bd 17 
7 53 393 3bb 99 C 291 899 512 337 4 d d 
. 7 1 146 
13 57 9 71 71 108 26 
35 
711 
l ì 10 il 
47? 596 
891 087 BOll b47 7 7 / aoo 
6 a 
461 
CÉÉÈULES PHOTO-ELELECTRIQUES.YC PHOTOTRANSI STORS 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS-BAS 
ACCÉM.FED 
IIAÉIt 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUIR1CHE 
ESPAGNE 
YOcGUdLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POÉCGNE 
HONGRIE 
.C.IVUIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
6RESIÉ 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
SECRET 
1000 M U N D È 
1010 INTRA-CE 
' EXTRA-CE 
CÉASSÉ 1 
AELE 
CÉASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AON 
CÉASSE 3 
1011 1U20 1021 1030 1031 1032 1040 
2b7 l d ? 13b 110 7 1 4 435 46 25 1/d 178 
4b 195 17 (7 7.' 30 10 494 14 12 10 ?·,? 
47 
854 
653 879 120 713 871 322 24 6 
83 
3 0 B7 19 
dO 
2 
b 1 29 
7 
î 
14 
10 77 
4C5 14 5 76 0 70C 
6 6 42 18 
6 18 
7 11 
3 19 
84 
49 
35 
Ii 
5 3 7 7 
956 
102 
2¿0 b l 9 b 
197 34B 4b 25 ¡bl 111 
6 184 
9 
41B 6 
4 7 247 
33 
2 2 9 4 556 1 736 1 445 
764 263 
1 
CRISTAUX PIEZO­ELECTRIOUES MONTES 
001 
002 
0 0 ) 
004 
005 
022 'ola 
OJO 
032 
u34 
Odd 
Odo 
042 
048 
ObO 
0d4 
udd 
7u4 
70o 
77u 
390 
400 
41? 
448 
4d0 
518 
528 
624 
664 
73? 
oOO 
977 
FRANCE 
BELG.ÉJX. 
PAYS-bAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUtDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSEAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROOMANI E 
.MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
MEXIQUE 
CUEA 
COLOMBIE 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRAÉIE 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE " EXTRA­CE CEASSE 1 
AEÉt 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 11 1020 1021 1030 1031 1032 1D40 
97 669 4o2 167 
b3b 209 47 
394 192 
190 3 7 J 177 3 3 J 
95 
23 l d ? 77 15 13 l b 111 18 il 17 31 l b 37 55 l d lb 31 2 943 
7 592 1 9 3 1 2 720 2 174 1 344 27 1 14 29 
276 
6 5 2 1 . 5 1 » I TRANSISTORS 
33 1 H 10 
COI Ooi 
003 
004 
005 Olí 02b 
078 
030 
037 
034 
0 jd 
U d o 
040 
042 0­1 0­d 
oui 
0 5 2 0 5 6 0 5 8 ObO 
FRANCE 
B t L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
RUY.UNI IRLANDE 
NURVEGE SJÉDÉ FINÉANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PURTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE YUUGUSLAV 
„RECE TURQUIE U . R . S . S . R.D.AÉÉEH 
PUÉUGNÉ 
7 418 3 999 13 002 28 705 
8 225 7 6 5 6 39 576 2 325 462 1 113 2 513 2 600 2 7 5 9C7 JG 8 8 S 144 500 102 
3D 1 429 
146 2 3 43 108 
1 2 
1 50 
13B 6 Κ­Ι 4 d7 15 13 
10 9 10 22 12 31 2 27 1 
7 
3 
928 320 
b09 35 1 52 l d J 9 
2 9 9 6 
42 8 6 712 20 214 2 54 7 
3 196 3 177 477 
153 376 96 0 29 β 70 7 
77 41 4 / 16 16 
2 7 75b 
113 3 156 
i 
3 
17 3 2 
711 
B9 3(19 433 
474 46 4 / 390 
189 1B6 370 115 183 80 1 152 5 
6 5 51 
114 25 B9 45 
l a 
12 
340 
130 
210 
201 
1 13 
8 
4 
2 
102 
365 197 
34 
13b 
1 
12 II 
12 
43 
90 
1 
9 
1 
7 
. 2 
5B 
3 077 3 
134 
N 
1 
1 
1 
J 4 
3 
3 
5 
2 
1 
1 
2 
167 
334 
833 
594 
104 
76 
1 
ld? 
110 
7 77 
b l l 
. d44 
dd'. 
H 
lit, 084 
289 
669 
323 
113 
210 
Ì Ì 2 
. 7/0 
46 
308 1 
a 
530 
1 
2 
U 
1 
au 1 1 
dB 
78 
S 
74 
■ 
lb 
7 06 
7 99 
248 
7 94 
. bbi 
. 48 
/5B 
20 
',4 
IBI 
ida 
56 
159 
i 
l i 
47 
1 lb 
H', 
I 
58b 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
501 
|anuar­D 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
•zember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
06? 
Ob4 5 
Obb 
Ob« 2 
204 
206 1 
220 
268 
376 
390 2 
400 37 
404 
412 
480 
484 
49b 1 
504 
508 7 
528 4 
604 
616 
624 
660 1 
664 
660 
706 24 
706 
720 
732 2 
740 1 
800 
604 
1000 709 
1010 434 
1011 278 
1020 213 
1021 137 
1030 41 
1031 1 
1032 2 
1040 2 2 
DIOOEN 
001 100 
002 33 
003 20 
004 55 
005 123 
022 59 
026 
028 6 
030 23 
032 13 
034 13 
036 23 
038 17 
040 2 3 
042 20 
043 
046 1 
046 4 
050 6 
052 6 
056 
060 4 
062 
064 6 
066 12 
068 1 
204 
208 1 
212 
216 
220 
322 
390 9 
400 40 
404 2 
412 4 
430 1 
484 2 
500 
504 
508 21 
512 1 
528 7 
604 
616 1 
624 1 
660 
664 1 
706 1 
708 
720 2 
732 2 
7 36 
740 2 
800 2 
604 
1000 675 
1010 334 
1011 342 1020 266 
1021 161 
1030 46 
1031 
1032 1 
1040 27 
THYRISTOREN, DI 
001 6 
002 1 
003 2 
004 3 
005 15 
022 1 
028 1 
030 1 
032 1 
034 27 
036 9 
038 4 
042 3 
046 1 
050 1 
056 
060 
062 
064 2 
066 1 
068 
212 
390 1 
400 1 
508 1 
528 
616 
624 
664 
706 
720 3 
1000 86 
1010 21 
1011 60 
1020 51 
er­Décembre e χ ρ o r t 
1000 kg Q U A N TI TÉS 
France Belg.-Lux, Nederland Deutschiani 
(BR) 
i 
21 
219 16 
143 10 
76 7 
69 4 
34 3 
5 
1 
2 
3 2 
, 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 TCHECUSL 
1 064 HCNGRIE 
066 R0GHAN1E 
6 
6 
4 
OdB BUEGARIE 
204 .MAROC 
2U3 .ALGERIE 
220 EGYPTE 
2d8 NIGERIA 
376 ZAMBIE 
39U R.AFR.SUU 
400 ETATSONIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
49b .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRÉSIÉ 
526 ARGENTINt 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEÉ 
6b'J PAKISTAN 
dd­, INDE 
680 THAILANDE 19 '..,.',,',,,..·■ 
70B PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7*0 HONG KUNG 
BUO AUSTRALIE 
a04 N.ZELANDE 
278 196 ÌOUO H U N D E 
Ibi 120 1010 INTRA­CE 
118 77 1011 EXTRA­CE 
94 46 1020 CLASSÉ 1 
69 31 1021 AEÈÉ 
16 20 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
7 10 1040 COASSE 3 
ND 9í 
W E R T E 
EG­CE 
55 9.6 
201 
247 
ld 
121 
lu 
U 
­l 
311 
2 870 
42 
39 
11 
57 
10 
10 719 
214 
12 
141 
377 
21 
­6 
lu 
722 
10 
11 
357 
60 
72 
48 
90 636 
61 349 
29 466 
23 736 
17 C64 
2 746 
33 
166 
3 002 
6521.52 *1 DIODES 
6 001 FRANCt 
2 . . 17 14 002 BELG.LOX. 
1 1 
31 1 
β 
5 
. 1 
. 1 
2 
3 
17 
2 
4 
1 
96 13 
43 3 
53 11 
46 1 
28 
3 
. a 
1 
3 10 
13 . 003 PAYS­BAS 
23 004 AÉÈÉM.FED 
115 . 005 ITAElE 
45 9 022 .RUY.UNI 
026 IRÉANDE 
6 . .'¡...L 
21 
12 
1 030 SUEDE 
1 032 FINLANDE 
9 3 034 DANEMARK 
20 1 036 SUISSE 
14 . 038 AUTRICHE 
6 . 040 PORTUGAL 
13 5 042 ESPAGNE 
1. 
1' 
043 ANDORRE 
1 046 MAÈTE 
1 048 YOUGOSCAV 
1 050 GRECE 
1 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
4 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
206 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
19 400 tTATSUNIS 
1 404 CANADA 
ι . 412 MEXIQUE 
2 
. 
480 COÉOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIÈ 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HUNG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
468 96 1000 M O N D E 
242 46 1010 INTRA­CE 
226 52 1011 EXTRA­CE 
178 43 1020 CLASSE 1 
120 13 1021 AELE 
40 ! 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
8 6 1040 CLASSE 3 
ACS UND TRIACS 8521.54 »1 THYRI 
NO 6 . 001 FRANCE 
27 
3 
44 
10 
35 
30 
42 
1 
2 
2 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­8AS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YUUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POÉOGNE 
062 TCHECUSE 
064 HONGRIE 
066 ROOMANIE 
068 BUÈGARIE 
212 .TUNISIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
blb IRAN 
624 ISRAEL 
t·:,·'. INDt 
706 SINGAPUUR 
720 CHINE R.P 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
5 975 
2 231 
2 971 
7 380 
6 351 
4 303 
22 
441 
1 595 
570 
1 176 
2 427 
1 232 
366 
913 
21 
254 
52 1 
206 
339 
74 
350 
56 
B75 
247 
53 
14 
73 
14 
13 
13 
29 
601 
3 187 
80 
315 
17 
44 
14 
15 
1 347 
63 
357 
23 
161 
179 
21 
174 
239 
10 
B5 
513 
39 
12B 
129 
19 
51 049 
26 907 
24 142 
18 969 
11 593 
3 418 
55 
123 
1 751 
France 
li 
72 
4Ï 
5 
5 
7 7 
3 
a 
. ne 1 441 
4 
9 
1 
15 
IC 
2 256 
11 
2 
IC 
3C 
14 
13 
1 
. 1 
244 
1 5 
38 401 
29 90] 
8 50C 
7 535 
5 215 
524 
27 
101 
44 C 
a 
436 
34C 
5 153 
1 357 
715 
1 
51 
161 
14 
164 
566 
42 
11 
ne 21 
2 
5C 
10C 
11 
lia 
15 
59 
4C 
5 
S 
54 
5 
Ì 
. 173 
i 12 ε 
b 
15 
1 
6 
. 2 
323 
1 
22 
1 
22 
12 
3 
14 
t 
73 
51 
9 
. 
11 565 
7 28Í 
4 27S 
3 367 
1 713 
563 
2C 
82 
33C 
STORS, Ü1ACS ET TRI 
900 
219 
254 
533 
1 199 
197 
97 
114 
110 
107 
1 30 7 
632 
146 
53 
29 
10 
31 
82 
146 
77 
28 
18 
93 
102 
141 
24 
16 
lb 
12 
93 
315 
7 190 
3 106 
4 084 
3 017 
61 
24 
503 
359 
bC 
13 
12 
IC 
t 27 
< 53 
1 
IC 
, 13 
ί 
4 
ie 
c 
a 
22 
ε 4 
a 
2 
2 
31S 
1 572 
945 
677 
231 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
' V A L E U R S 
Nederland ¡Deutschland 
37 
53 
222 
a 
5 
a 
2 
55 
a 
â a 
a 
144 
a 
1 614 
698 
916 
380 
303 
165 
3 
5 
371 
(BR) 
Italia 
40 
522 295 
88 12 
18 2 
5 2 
18 26 
7 
12 1 
32 10 
169 25 
1 031 340 
34 4 
20 15 
6 4 
34 6 
a a 
3 
438 23 
171 33 
10 
96 35 
138 15 
3 4 
32 3 
9 1 
387 334 
5 
10 
112 1 
35 25 
19 36 
48 
31 060 19 741 
16 704 14 046 
14 376 5 694 
11 668 4 153 
8 412 3 134 
1 507 550 
3 
29 31 
1 201 990 
16 NO 5 272 687 
38 
27 
7 
10 
6 
1 
2 
16 
1 
1 
44 
. 
26 
a 
a 
. 6 
32 
15 
. 
28 
1 
6 
5 
a 
9 
a 
a 
i • 
299 
89 
211 
114 
36 
44 
28 
1 
53 
ACS 
12 N 
a 
17 
4 
1 
. 1 
1 
a 
a 
. 1 
a 
2 
12 
2 
2 
3 
60 
34 
26 
6 
1 203 592 
2 531 62 
2 200 
6 987 
3 009 569 
20 
382 8 
1 349 79 
527 26 
743 267 
1 643 202 
1 231 8 
353 1 
515 236 
. a 
9 245 
460 39 
91 39 
208 31 
16 45 
121 117 
19 18 
767 23 
147 26 
33 
3 2 
5 14 
9 
2 7 
4 9 
1 
422 5 
917 1 136 
53 21 
299 1 
12 4 
37 1 
14 
12 
958 61 
54 1 
306 28 
22 
119 20 
129 29 
17 1 
157 3 
227 6 
10 
12 
462 
27 12 
41 87 
110 9 
16 1 
32 156 7 029 
15 993 3 540 
16 163 3 489 12 544 2 924 
8 711 1 133 
2 493 318 
5 2 
12 26 
1 126 242 
1 684 4 
157 2 
190 23 
26 
839 
137 
83 
101 
100 
101 
1 280 
628 
93 
50 1 
19 
6 
5 1 
71 
140 2 
57 
23 
16 
71 
65 6 
137 
22 2 
14 
15 
10 
93 
. 
5 473 85 
2 071 56 
3 402 29 
2 773 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande. 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
502 
J a n u a r . D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
L a n d e r -
Schlüsse l 
Code 
pap 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 O 4 0 
H A É h È ! 
D I ACS 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3G 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 α 
0 5 0 
0 5 6 
osa 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N T E G F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 0 a 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 loio i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
-9 
2 
'b 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d 
7 6 
1 
3 . 
I T E R , A N D E R E A É S T R A N S I S T O R E N , 
U N D T R I A O S 
5 
2 4 5 
3 
t d 
5 7 
2 0 
Α Ϊ 
2 d i 
7 1 3 
3 7 0 
l d ? 
1 3 1 
6 0 
i 
ï 2 
5 0 1 2 
1 3 
3 2 1 9 
1 
1 
1 
1 
1 3 7 
4 1 å 
1 4 3 5 7 
5 2 2 0 
9 1 3 7 
9 0 3 7 
3 5 2 3 
1 
, , . 
I E R T E M O N O É I T H I S C H E S C H A L T U N G E K 
7 5 
1 4 
8 
1 2 
5 d 
1 2 
1 3 
7 3 
1 6 5 
1 1 b 
4 9 
4 3 
3 6 
4 
i 1 
1 
2 
b 
1 
1 2 1 
9 
3 
2 
1 
1 
î å 
I N T E G R I E R T E H Y B R I D E S C H A C T U N G E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 6 
4 0 0 
5 0 8 
8 0 0 
1 D 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 
5 
à 
a 
1 
a 
a 
, . 
9 
7 
1 
1 
1 
. , • 
1 1 
1 1 
.. · 
O N I S C H I M I K R O S C H A L T U N G E N , K E I N E 
β 
7 3 
9 
7 0 
1 
7 
% 
2 
ι 
2 
. , . , 1 
7 
a * 
1 
8 3 
6 0 
a 
7 
9 1 
a 2 
a 3 
a 
a . 
a 
, . . , a . 
a , 
. a . . , , a 
a 
a 
a 
9 1 3 
9 8 
e r l a n t 
e χ ρ 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
1 6 
. 
1 . 
U I U D E N , T H Y R l S T O R t N , 
2 4 5 
2 6 
5 0 
2 4 
2 
2 
I N T E 
2 . 
3 
2 
1 
3 
1 
! 1 
5 
1 
1 
, 
Ι 
, 1 3 
! 8 ' 
4 
4 
3 
1 R 1 E R T È S 
! , 
" 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
. . . 1
r e 
. 
> a 
a 
a 
7 
. a 
. . 
. 
'. a 
'. 1 
1 1 5 
) 1 5 
i 1 
. 
'. 
'. 
5 
5 
. . a 
. H A É T U N G E N 
6 
1 
2 
8 
% . 1 
. . 1 
1 
1 
a 
. a 
a 
1 
2 
a 
. . a 
1 
3C 
1 7 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 1 
1 0 J O 
l G J l 
l O d ? 
1 0 4 U 
A E L E 
C É A S S É 2 
. t A M A 
• A . A U M 
C C A b S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
6 5 2 1 . 5 9 » 1 D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
H à 
OiO 
0 3 2 
0 3 4 
O d d 
O d d 
πι 
3 4 8 
Ü b O 
, b d 
J b d 
J d O 
0 6 4 
D d d 
7 J 8 
J 9 J 
4 0 0 
4 0 4 
b l d 
d ? d 
6 2 4 
7 J 7 
3 0 0 
9 7 7 
I G L O 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
l O d ú 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D I U D É S 
F ­ I A N C E 
B i ' É G . t U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S J t D L 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N É 
Y O U G U S É A V 
G R È C E 
U . R . S . S . 
R . O . A É È E M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
. A E G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I È 
A R G E N T I N E 
I S R A t É 
J A P U N 
A U S T R A É I E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A b d É 1 
A L E E 
C É A S S E 2 
. É A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
8 5 2 1 . 6 1 C I R C U Ì 
U O l 
0 0 2 
U G 3 
OC, 4 
0 0 5 
u 7 ? 
0 7 d 
0 3 0 
O d ? 
0 3 4 
O J d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O b O 
G b 2 
O d O 
G o 4 
7 0 8 
J 9 J 
4 U L 
4 0 4 
4 7 d 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 b 
6 2 4 
7 0 d 
7 3 7 
9 7 7 
looo 
l o l ü 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
F R A N C " 1 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A E L T M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N J R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H U N G R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
C H I É I 
A R G E N T I N E 
I S R A t É 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
S E C R E I 
M O N D E 
I N I K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E É E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
4 5 8 
3 7 d 
5 
2 5 
6 9 2 
F r a n c e 
12 3 
3 7 
5 
7 
3 d · . 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
2 
a 
a 
a 
7 0 
N e d e r 
A S E M I ­ C C N D O C I E U R S , A U T R E S 
, T H Y R 1 S T U R S , 
1 0 
6 
d 
1 
b 
3 6 
7 4 
2 0 
1 5 
1 4 
6 
6 0 0 
3 9 d 
9(3? 
5 7 , 
4 · , 3 
i d J 
1 2 6 
I d J 
1 3 1 
l O d 
2 6 3 
3 9 
. d d 
9 6 
1 5 
1 0 1 
1 0 
3 6 
1 7 
l d 
1 8 
9Ì°2 
i b 
¡2b 
3 4 
1 7 
2 5 1 
4 2 
2 0 5 
1 3 7 
6 7 7 
? b o 
7 8 1 
8 6 7 
7 7 4 
1 3 
3 6 
1 9 3 
7 
9 
1 
5 
1 9 
7 
1 1 
U 
5 
3 I A C S ET I R 1 A C S 
a 
4 1 
9 7 
14 7 
19 7 
9 4 b 
a 
3 4 
a 
I d i 
à 
l b 7 
1 
. 1
1 0 
1 9 
l b 
4 
l b 
3 d 
C 9 4 
5 0 
1 0 4 
3 0 
. 7 0 b 
2 7 
• 
4 b d 
4 8 ? 
9 8 9 
7 ? b 
1 5 7 
7 0 1 
1 3 
7 7 
5 B 
7 9 1 
a 
2 0 5 
1 0 8 2 
2 2 1 
1 0 1 8 
1 2 2 
7 1 
2 4 
9 7 
5 3 
1 7 
5 2 
l b 
b 
a 
. a 
a 
. . 1 5 
8 7 b 
a 
. a 
7 
. a 
" 
4 1 3 7 
1 6 0 1 
2 3 3 6 
2 3 3 1 
1 3 8 3 
5 
a 
1 
• 
T i I N T E G R E S M O K O È I T H I Q U E S 
7 
3 
3 
5 
7 
3 
1 
3 
5 
4 4 
2 5 
1 3 
1 2 
9 
1 
1 7 d 
0 7 7 
2 1 6 
1 0 3 
0 1 7 
3 0 4 
1 9 b 
3 4 7 
1 3 9 
7 b 7 
I d O 
8 7 1 
1 1 
7 6 6 
4 7 7 
7 J 
1 9 
2 5 7 
9 0 
3 2 
7 7 4 
8 4 d 
2 8 
d d 
3 b 
U 
1 9 
5 3 b 
2 7 7 
3 3 8 
1 8 4 
2 6 7 
6 4 5 
4 4 0 
O b O 
1 3 8 
0 3 3 
1 
1 1 9 
3 b d 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
a 
5 7 b 
3 b B 
7 1 9 
6 0 1 
4 3 9 
7 3 
1 1 b 
7 3 
3 8 
7 7 8 
1 7 
3 6 4 
lÛ 
1 9 5 
8 3 
1 3 
0 3 3 
7 6 5 
7 6 9 
6 7 8 
9 0 a 
1 4 0 
. 1 1 6 
1 
3 0 
a 
b 
1 5 
1 
5 4 
9 
. 
1 2 7 
5 7 
7 0 
b 6 
b 4 
1 
. . 1 
6 5 2 1 . 6 3 C I R C U I T S I N T E G R E S H Y B R I D E S 
0 0 1 
1 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
L 2 ? 
L 3 4 
C J d 
0 4 2 
.oe 
4 0 0 
5 0 8 
t o o 
1 0 0 0 
I C I O 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
E S P A G N E 
. A E G E R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I È 
A U S T R A É I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E E E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 
2 
2 2 0 
1 1 0 
C 0 6 
0 4 6 
3 7 
1 0 
1 7 1 
l u 
2 8 
¿é 1 7 
1 9 
7 5 5 
3 9 B 
3 5 6 
2 9 6 
2 3 1 
5 6 
1 
7 8 
6 
8 5 2 1 . 6 9 H 1 C R 0 S T R 0 C T U R É S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o l d 
0 3 0 
C J ? 
0 3 4 
0 3 d 
O d d 
0 4 2 
O l d 
0 5 0 
O b ? 
C b 4 
7 C d 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 7 
d ? 4 
7 0 6 
7 3 2 
o o O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B É É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C t 
T U R U U I E 
H U N G R I E 
. A L G É R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I S R A E É 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
A U S T R A É I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 
3 
9 
6 
B 0 7 
4 b 9 
3 8 0 
7 7 b 
l d l 
9 0 8 
7 b 
5 7 3 
1 4 
7 6 
3 d d 
l i a 
7 3 8 
3 4 
1 1 
d d 
b ? 
7 7 
9 7 
3 9 9 
7 3 
1 3 
l d d 
5 4 
? 5 
9 3 1 
5 3 2 
ì l i 
11 
. 7 1 
. 1 
7 
7 8 
1 
1 5 
1 7 
4 9 9 
4 0 4 
9 b 
4 5 
'19 
4 9 
1 
? e 
2 
1 0 
. 6 6 0 
7 
3 
? 
. 1 0 
6 9 4 
6 8 0 
1 3 
1 3 
1 1 
a 
a 
a 
• 
É É E C I R O N I Q U E S , SF 
. 4 b 
9 
9 1 
3 
b 
. a 
1 
1 
b 
. 1 4 
. 9 
. . l b 
1 
1 3 
a 
a 
. . • 
2 3 7 
1 4 9 
3 3 
a 
6 4 
3 8 
b 
1 1 4 
4 
1 3 
a 
1 6 
2 
3 
J 
2 4 
3 2 B 
1 4 1 
1 0 
3 8 
4 B 
1 0 
5 
5 
VALEURS 
l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 3 3 3 
3 2 ' , 
a 
1 
3 0 b 
Italia 
1 9 
a 
17 
3 
QUE T R A N S I S T O R S , 
n u 
3 3 1 
b . 
2 0 
2 b 
3 
7 1 
I O d 
β 
7 b 
1 3 
1 
a 
1 5 
3 
a 
2 
; 
1 
3 
9 
i 
7 U 5 
9 1 , 8 
5 1 
2 7 > ί 
23b 
9 9 
1 7 
a 
1 7 
6 
2 0 9 
1 
6 
2 
1 
2 
1 8 4 
W 28 2 0 
a 
1 
1 
1 
1 
' 
1 6 
9 
6 
6 ' 
4 
C I R C U I T 
1 
lì 
l d 
7 
7 
2 
4 
( 4 
1 8 
1 
71 
B ' 
2 ' 
2 5 
6 4 
' 1 6 
1 1 
1 0 
8 
! 
3 
1 
1 
) > > 
! 
1 
1 
2 6 
1 
6 
a 
5 
1 0 
a 
i 
a 
1 
1 4 
3 
a 
2 
4 
a 
a 
2 
? 
1 
a 
3 
7 4 
5 
a 
a 
1 
4 5 
a 
­
1 5 9 
3 8 
1 ? 1 
1 1 4 
3 1 
1 
a 
a 
6 
7 d d 
7 7 8 
6 2 2 
a 
4 1 5 
7 9 2 
1 7 2 
2 1 6 
1 1 2 
2 1 9 
8 4 3 
8 5 9 
θ 
4 0 1 
4 6 3 
2 0 
1 8 
2 5 7 
dl 
a 
1 4 0 
6 4 1 
? a 
3 
J 5 
'[Ì 
12b 
2b1 
3 3 7 
• 
2 B 8 
7 8 1 
5 0 7 
2 7 3 
1 0 9 
8 B 1 
a 
1 
3 5 3 
2 o a 
2 5 
1 9 
a 
I 
a 
1 3 2 
4 0 7 
2 5 5 
1 5 2 
1 4 5 
1 3 9 
> I N T E G R E S 
} 
) , \ 
I 
> 
1 
1 
l 
! 1 
B4 
1 9 
1 6 
. 78 
2 1 
a 
'23 
1 
b 
1 2 
3 
'ï 
• 
J 0 9 
1 9 1 
3 7 1 
2 5 
1 5 4 
2 9 4 
16*1 
1 
14 
1 
1 
23 
3 
sa 6 8 
5 
1 0 0 
a 
a 
a 
B 
3 
a 
a 
a 
l 
9 
1 0 
­
1 3 8 2 
8 4 4 
5 3 6 
3 7 5 
2 2 2 
5 0 
a 
6 
1 1 2 
8 6 0 
9 
2 0 
2 4 2 9 
a 
1 9 
3 6 
10 
3 * ' l 
3 3 3 8 9 4 
8 1 
5 7 
1 1 
1 
a 
1 
1 
a 
. 9 6 0 
a 
a 
a 
1 6 
2 
a 
1 0 
a 
« 
9 9 0 
9 6 1 
2 9 
2 9 
1 6 
a 
a 
a 
* 
1 5 6 0 
1 2 3 
2 9 1 
3 4 2 8 
a 
6 9 3 
a 
4 9 6 
6 
Ibi 
9 3 l!I 7 
Z 
I 
9 3 
3 3 6 
f| ■ Ì5 1 8 7 
4 8 
2 0 
7 8 0 5 
5 4 0 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
503 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C31 
1032 
1040 
TEICE 
0 0 1 
G O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 10 
0 3 ? 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
G 4 a 
C 5 0 
0 5 8 
U 6 Ù 
0 6 4 
0 6 6 
O b 3 
2 7 0 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
soa 5 7 3 
7 0 6 
7 3 2 
8 C 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
L E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O d d 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 0 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 36 
7 4 0 
6 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N ' 
EG­CE 
FUER 
4 
1 
1 
4 0 
9ä 
5 
a 
1 
1 
1 
FUER 
R UND 
ELEKTRISCHE 
ELEKTRISCHE 
MAREN 
1000 
1010 
1011 
1020 
NASCH 
France Belg. 
7 ? 
7 a 
1 4 
. 
ELÈKTRONENROÉHREN 
5 7 9 
4 7 3 
2ob 96 
107 100 
72 8 
0 9 2 3 4 
2 
1 
1 
5 3 
1 , 
( 7 b ' 
b d 
O d i 
7 3 ' 
1 2 c 
0 9 
dO 
, , . 
) 2 
1 3 7 Î 
1 
9 
a 
. 
1 830 
2 1 0 
1 620 
2 3 7 
> 235 
1 382 
1 
2 
1000 kg 
■ Lux. Neder land 
5 
5 
5 
. 
. 
. 1
1 
6 
7 1 1 
7 7 0 
1 
7 1 3 
7 
. 7 1 1 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
a. 
1 
3 
. 
. • 
. 33 
4 0 764 
4 0 796 
3 3 
(BR) 
4 5 74 
1 1 
l d ? 
6 4 
8 5 6 
2 
1 
1 
6 
■ 
5 686 
4 811 
8 76 
8 7 3 
8 b 0 
1 
. . 2 
'HOTOZELLEN, P IEZU­ELEKTRISCHE KRISTALLE 
ELE» 
9. 
7 ' 
4 
7 1 
3C 
5 Í 
' 1 
a 
1 , 
',, « 1 
I 
. 
, 
' 
, 2 . 
, 
t 
a 
' 
4 ( 
Ι 
. t 
' ( 
5 9 t 
3 1 t 
2 7 
1 9 : 
1 4 , 
7 ! 
a 
ί 
MA.' 
H A . 
OER TARIF 
I N E N , 
BESTRAHLTER 
ABFAE 
1000 
1011 
1020 
1021 
T O N - , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
L L E 
MITTEL 
, Ρ Ρ . 
K E U 
ι 
2 
-UNI 
7C 
3 
1 2 ' 
9 , 
5 1 
9 
', l i 
E 
e 
3 ' 
1 " 
31 
11 
2 , 
TRCNISCHE MIKROSCHALTUNGEN 
2 6 
d 
5 7 
2 1 
1 0 
8 
1 
3 
5 
2 
a 
. 2 
. 2 
1 
a 
a 
1 0 
1 
2 
7 
2 
1 
a 
1 6 8 
1 1 0 
5 8 
3 9 
1 9 
1 3 
1 
1 
5 
5 
9 
2 6 
1 5 
1 1 
5 
5 
d 
. . • 
CHINEN, APPARATE UND 
C H I N E N , APPARATE UNO 
NR. 2 8 5 1 . 1 0 
. a 
. ". 
. 
, . • 
RATE UND GERAETE ZUM 
NBRENNSTOFFE 
2 
2 
2 
2 
JND ZUM 
a . 
a 
. • 
. 1 3 
b 
1 8 
1 3 
GERAETE 
GERAETE 
. 
. . -
TRENNEN 
3 0 
3 5 
3 9 
5 9 
2 0 
4 
1 1 
1 
2 
1 2 
3 7 
d 
1 
3 
. . . . . 2 
. 1 
. . . 1 
7 
. . . . . . 4 
. 2 0 
1 
. I 
3 
4 
• 
3 0 b 
1 6 3 
1 4 3 
1 1 1 
9 4 
2 9 
. . 3 
AUGNI . 
I t a l i a 
1 3 
1 7 
6 
1 
. . • 
5 
3 1 
1 1 
7 0 
1 1 
1 
9 
1 
7 
• 
, H A L E -
7 
7 3 
1 9 
7 8 
1 4 
d 5 
3 8 
2 4 
2 7 
. 1
-
ZUM ERZEUGEN VCN 
, , -
. 
. , • 
ODER AUF6EREITEN 
BEHANDELN HA.H 1 '.ι', ί I .'ί 
, 
. . • 
HOCHFREQUENZGENERATOREN 
. 2 0 
1 0 1 
4 6 
1 4 
1 3 
2 
a 
4 
5 
1 
1 1 
1 
1 5 
1 4 
. 9 
3 3 
6 
7 
1 
• 
4 
17 
1 . 
ί 1 
. 
, 
. . -
3 4 
5 
1 7 
. 3 0 
2 5 
1 
7 
6 
8 
b 
7 9 
1 1 
1 
1 0 
9 
6 
1 
, 
. . • 
1 8 
a 
? 
1 
i 3 
1 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
l o j O 
1 0 3 1 
l o j ? 
1 0 4 0 
E X I R A - C E 
C É A S S É 1 
A E L C 
C L A J S E 2 
. E A M A 
. A . A U H 
o L A ^ b E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
2 
6 5 2 1 . 9 1 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
Ú U 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
G . d 
0 3 0 
0 3 2 
Ü J d 
O d i 
0 9 2 
0 4 8 
C' b Ü' 
0 5 8 
O d d 
0 o ·', 
O b b 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
5 U 8 
5 2 8 
7 0 6 
7 3 2 
d i o 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í U 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 C 1 
0 3 9 
0 7 4 
29 d 
6 
2 2 
6 6 
PI t e 
E L E C T R O N I Q U E S 
F R A N C C 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
« O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
Y O U G U b L A V 
G R L C t 
R . D . A É É E H 
P U L C G N E 
H O N G R I t 
R O O H A N I E 
B U L G A R I E 
t G Y P T t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
d R E S I C 
A R G t N T I N E 
S I N G A P J U R 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H C N U t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A É É E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
7 
1 
1 
2 
4 
G5 
6 d 
I I 
9 
3 
2 
5 
3 5 2 1 . 9 9 ' P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 · , ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
O d d 
O d O 
0 6 2 
0 d 4 
O d d 
0 d 8 
7 1 7 
2 2 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 7 0 
4 7 8 
5 0 B 
5 2 8 
0 7 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 d 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 d 
7 4 0 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 2 2 
b­d 
IC i 
9 7 7 
9 4 2 
0 9 9 
7 4 6 
6 7 
J d 
1 5 
3 7 
2 9 
2 9 
1 0 
14 
1 4 
l b 
la 
21 
1 4 
1 7 
1 1 
3 2 1 
1 9 
9 d d 
4 6 
4 d 4 
4 0 
6 9 
7 5 9 
7 d 5 
8 7 7 
1 J 4 
4 5 b 
97 3 
5 3 b 
4 
1 4 $ 
France 
8 5 
5 1 
1 ' 
i i 
3 
l b 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 8 8 
1 6 0 
1 5 4 
2 
2 
a 
5 
VALEURS 
Deutschland 
d C 9 
5 9 8 
38 7 
8 
. . 3 
(BR) 
ES OETACHEES POUR LAMPES, TUBES 
4 
7 
1 
5 
1 
. 1 8 
99 1 
7 7 2 
1 5 4 
d B d 
. 
3 
1 8 
1 4 
4 
. 
1 4 
1 7 
1 8 
2 ' . 
1 7 
1 
3 3 
a 
39 b 
4 6 
1 0 9 
. 1 0 
■ 
3 5 4 
9 3 5 
4 1 9 
7 7 4 
719 
574 
2 
1 
7 1 
1 6 
3 7 
1 6 
1 4 
1 1 
1 4 
5 4 1 
6 7 5 
5 7 
6 1 8 
6 3 
2 4 
5 4 5 
a 
. 1 1 
d 5 
6 5 
. d 4 
7 5 9 
8 7 3 
6 4 
7 
1 
1 1 
9 
2 
7 
7 
111 
1 0 2 
6 5 
4 
a 
. 5 
Italia 
7 
? 
1 
ET VALVES 
4 6 2 
1 2 3 
8 1 8 
a 
9 4 4 
9 7 5 
d 7 
3 7 
1 2 
8 
1 4 
1 1 
1 0 
. . 4 
4 1 
1 
1 4 
a 
1 0 
1 5 1 
4 
7 
. 1 3 
. 5 8 
. 
8 0 1 
3 4 7 
4 5 4 
3 d 2 
1 0 2 
3 1 
1 
. 6 1 
1 
4 0 3 
1 0 8 
4 4 9 
7 4 4 
1 
7 
5 1 
1 8 5 
. 1 5 0 
1 3 3 
. b 9 
. . . 7 
. 7 
. . . . 2 
. . . a 
1 2 9 
1 
1 3 
. 3 4 2 
4 0 
1 
1 1 2 
4 6 9 
6 4 3 
2 5 6 
7 8 
3 8 5 
1 
1 
>IECES DETACHEES DE CELLULES PHOTO­ELECTRIQOES, 
C R I S T A U X P I E 2 U ­
C O N C U C T E O R S 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A É 1 E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A È È E M 
P O L U G N E 
T C H E C U S E 
H O N G R I t 
R O U M A N I E 
B U E G A R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I N D E S O C C 
. C O R A C A O 
B R E S I È 
A R G E N T I N E 
I S R A E E 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A É I E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E É E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
2 4 
9 
1 3 
8 
5 
4 
M A C H I N E S ET 
E l 
7 4 0 
B d b 
1 2 0 
3 b B 
4 7 1 
7 3 2 
3 9 
2 50 
ñ 
3 1 1 
7 7 9 
d b 9 
7 6 1 
4 6 1 
8 3 
22 
23 
d l 
1 1 
8 4 
l d ? 
1 7 7 
1 0 
1 4 
1 1 
d l 
9 0 7 
33 
9Í 
1­
11 
1 1 
1 3 7 
4 0 
2 6 
b 3 7 
7 7 
1 5 
7 7 
3 3 4 
1 9 b 
1 1 1 
2 1 6 
2 7 0 
5 5 3 
5 C 1 
3 3 3 
BOO 
6 4 B 
3 3 
9 0 
5 1 9 
ELECTRIQUES MONTES, 
MICROSTRUCTURES ELE 
1 
5 
2 
2 
1 
a 
3 3 7 
d B d 
0 2 4 
É B 7 
3 3 7 
. 7 
3 ? 
3 d 
1 1 9 
8 8 
79 7 
1 0 4 
A d 
. 7 3 
7 7 
2 
4 0 
1 6 1 
2 
2 
1 4 
a 
1 9 
4 9 1 
2 4 
? 
. 1 7 
2 
3 
9 
. 3 5 1 
a 
1 2 
2 7 
4 5 
3 5 
■ 
3 3 5 
9 2 9 
4 0 6 
57 4 
5 7 8 
5 1 5 
1 7 
1 0 
3 1 8 
3 1 
, 1 7 
2 7 3 
15 
3 2 8 
. 1
2 
1 3 
2 
2 2 
1 7 
1 1 
1 7 
lã 
7 7 4 
2 8 5 
4 3 8 
3 9 9 
3 6 7 
2 9 
1 1 
1Ô 
APPAREILS ELECTRIQUES, 
D ISPOSI TI 
CIRONIQUES 
1 
1 
NOA 
1 4 1 
7 1 6 
3 5 7 
1 4 1 
β 5 2 2 . 1 0 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R L A P R O D U C T I O N O E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
AU NO 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
2 8 5 1 
6 5 2 2 . 3 0 M A C H I N E S E T 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 
5 
3 
2 
1 
1 
. 1 
1 
1 
1 
. ­
APPAREILS ELECTRIQUES 
7 
7 
a 
F S 
1 
3 
? 
1 
1 3 
5 
7 
5 
4 
1 
A SEMI 
3 7 4 
3 7 B 
3 7 d 
5 7 4 
6 9 7 
3 7 
7 4 7 
7 0 
7 3 
7 7 5 
6 3 7 
5 7 1 
7 5 0 
3 1 6 
4 
1 
. 1 1 
9 
3 7 
1 
1 2 3 
. . 3 3 
3 1 B 
a 
. 7 1 
3 
6 
7 
2 3 
2 6 
3 8 8 
7 7 
. 
1 6 5 
1 4 7 
7 6 
. 
2 1 B 
6 5 1 
5 d 7 
4 5 9 
4 3 7 
9 2 3 
3 
7 1 
1 8 2 
PROCUITS 
. . a 
1 
3 
3 
? 
3 6 5 
9 
4 1 
1 1 1 
3 7 5 
2 
i 
4 8 
1 
. 2 3 4 
4 1 
1 6 
2 1 
. . a 
. . . 8 
. . 9 
1 4 1 
1 
4 3 
1 
a 
3 
1 2 7 
8 
. 7 9 3 
. 3 
1 6 9 
3 
• 
6 3 6 
5 4 7 
0 90 
9 0 1 
4 2 7 
1 7 9 
2 
9 
9 
VISES 
1 
i 
P.SEPARATION 0 0 RECYCLAGE 
D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S E T P O U R 
D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 5 2 2 . 9 1 G E N E R A T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 b 
0 2 7 
0 7 d 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 d 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O b O 
0 5 2 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V t G E 
S U E D t 
F I N É A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U R T U G A E 
E S P A G N t 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
5 
b 
DE BASSE 
7 3 1 
7 d d 
3 5 7 
2 7 3 
d 3 3 
5 1 0 
4 9 
1 1 7 
5 6 7 
3 7 1 
3 7 b 
1 6 8 
7 0 5 
9 b 
7 5 1 
4 1 1 
4 b 8 
1 2 3 
1 
5 
5 
5 
5 
ET 
22 3 
0 5 1 
5 1 3 
1 7 9 
1 3 8 
1 9 
1 
2 6 
3 
1 
5 6 
7 5 
3 8 
1 1 1 
4 3 
2 1 6 
2 
. . • 
. . . 
DE HAOTE FREQUENCE 
2 0 5 
. 1 7 5 
4 1 8 
l O d 
1 
1 
1 
7 ' , 
. 4 
4 6 
5 
. 1 1 5 
9 
1 
• 
1 B 5 
1 7 a 
a 
3 3 1 
2 3 
1 1 8 
2 
1 7 
4 5 
1 8 
8 1 
1 1 
2 3 
1 
5 7 
2 0 
5 
7 
TRAITEHENT OES 
2 
1 
1 
2 
1 
. , . 
3 0 5 
3 Θ 3 
1 7 3 
3 2 0 
7 4 7 
7 7 
9 8 
4 7 7 
3 5 0 
7 8 8 
0 4 5 
b u ? 
5 7 
4 5 4 
3 0 5 
7 7 7 
1 1 4 
a 
a 
a 
3 6 
2 
8 
n 
1 4 
3 4 
9 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
504 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlülsel 
Code 
fey» 
M E N G E N 10O0 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
< B R > 
Italia 
Cbd 
05H 
Ob G 
Od? 
Cd·, 
066 
06r' 
204 
208 
212 
770 
73? 1­9 
272 
2Bo 
314 
352 
390 
400 
404 
417 
478 
4B0 
484 
504 
50b 
5?6 
60'. 
6l7 
did 
b?4 
b47 
bdO 
dd4 
bao 
710 
701 
70d 
7?0 
778 
737 
73b 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 1 1 3 1 1 
17 
10 
1 
10 
ι 
819 
3 7 8 
191 
19 1 
11 9 
lb 
1 
44 
120 
b2 3 
1 13 
ObO 
Ob2 
Oe4 
Obb 
UbB 
204 
2Õ8 
217 
220 
232 
244 
2 72 
268 
31b 
352 
390 
400 
474 
412 
478 
4b0 
41 ­
5C4 
bl 8 
528 
dl H 
612 
blb 
624 
647 
bbO 
664 
660 
700 
7ul 
706 
720 
728 
7d2 
736 
740 
6C0 
804 
o . i . s . S . 
R . D . A L L t M 
POLLONE 
l c l l t C ì l S L 
HCNGRIE 
RUOHANIE 
BUÉGARI t 
.HARUC 
.AÉGÉRIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAGI 
.TCHAU 
. C . I V O I R i 
N I G E R I A 
.GABON 
.TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
.CURACAU 
CUÉCMBIE 
VENEZOEÉA 
PEROU 
BRESlÉ 
ARGENTINE 
É IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEE 
ET.ARABES 
P A K I S I A N 
INDE 
THAlÉANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
CHINE R.P 
CJREÉ SOD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAÉIE 
N.ZEEANDE 
40b 
l a l 
H i 
66 
2J 
5 d 
3 
43 103 
70 
d? 
14 
14 
47 78 19 13 158 133 
79 11 
47 71 77 71 1 i 
1020 l O t l 
i o d o 1GÏ1 1037 1040 
APPARATt UND GERAETE FUER ELE KTROEYSE , E l NSCH L. GAL VAN01 EC F M K 6 5 2 2 . 9 3 
1000 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CÉASSÉ 1 
AÉÉE 
CÈASSt 2 
.EAMA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
29d 
45 
565 
33 3 
2 4 8 
66 140 25 i l 25 
1 1 1 1 13 
3d 78 
28 150 77.1 
9 0 1 
256 
2 0 17 73 
d' i 
14 
19·, 144 14 52 5 4 177 23 77 170 15 23 11 7 5 
l i b 12 312 55 11 524 119 
22 662 
6 780 
13 902 10 021 5 540 
1 6 5 2 
107 
253 
2 2 2 9 
206 
A4 
6 5 6 
dd 
i d 31 1C2 7 7 73 2 5 2 1 1 13 
36 
28 H b 12 33 3 0 
33 127 2 
77 1 
1·"' IA 
31 
7 
6 2 
4 564 
1 566 2 59 8 É72 337 f:51 
9b 
20 β 1 175 
l i b 
854 
2 6 1 
2 60 
133 
1 
1 78 lì ­9 17 2d 1 1 
ι 10 47 17 10 16 3 2 3 9 47 
3 
29 
12 
7 
23 
54 10 13 10 16 
lì 
6 
3? 
55 
1 9 7 1 
722 
1 2 4 9 
6 3 8 
29 7 411 
9 
19 
2 0 0 
1,(1 
228 234 I b i 1:1 12 2 
1 
84 
a l i 207 10 1 7 0 14 5 11·, 17 
9 
23 18 
169 
3 1011 
5 10 1 
a 85 5 
179 
5 491 
d2 
14 758 
5 181 
9 577 
8 073 
4 761 
6 6 1 1 17 
84 1 
APPAREILS D'ELECTROLYSE, YC CEUX POUR LA GAL VANOPÉAST11 
001 
0 0 ? 
003 
0 04 
0 0 5 
0?? 
076 
076 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 d 
0 3B 
040 
047 
04B 
ObO 
C57 
0 5 d 
OdO 
067 
0 6 4 
066 
706 
770 
2 3 2 
288 
390 
400 
412 
480 
464 
504 
506 
51? 
5?B 
604 
608 
6 1 6 
674 
63b 
bbO 
6 b 4 
bla 
b80 
70b 
708 
7?8 
73? 
73b 
800 
looo loio i o n 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
522 352 777 
J8 
7d 
13 
10 
7 5 3 
' ,3 
30 578 
131 
9 
28 ',b a 7 21 
29 71 40 37 
b 
2 0 
3 5 
76 
163 
6 
7 
5 117 1 4 14 
9 bi 351 37 71 318 75 
9 
9 2 15 
6 i a 16 1? 
4 6 3 9 
1 3 6 9 
3 2 7 0 
1 32 3 
4 7 1 
1 370 
Bd 
53 11 8 3 3 
lb 
15 
41 577 
4 76 
3 4 9 20d 
178 17 
8 
34 
dB 
13 
10 
243 
42 
30 
9 
69 
3 
23 
4 9 8 
7 
71 
29 
71 
31 
37 
70 35 37 70 1 2 5 25 1 4 14 
1 bi 
1 12 71 318 25 1 92 15 6 17 18 12 
3 239 1 211 
2 0 2 8 
688 
444 
703 
2 
J l 
577 
19 
17 
51B 77 
41 143 5 
o u i 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
O30 
O J ? 
O J 4 
Od.d 
016 
0 4 0 
0 4 2 
o­ä 
ObO 
0 5 2 
Obd 
d o O 
Ob? 
0 6 4 
0 6 6 
70 3 
770 
?­'·? 
26 8 
d90 
4 1 0 
A l ? 
4 8 0 
414 
504 
bl d 
bl? 
523 
604 
(,L B 
d i d 
624 
d j d 
d d u 
6 6 4 
6 7 6 
d 60 
70S 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 O 
FRANCE 
BELG.EUX. 
PAYS­BAS 
AELEM.FED 
I T A L l t 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
F INÈANDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSE 
HONGRIE 
ROoMANIE 
.AEGERIE 
EGYPTE 
. M A L I 
N IGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIUUE 
CLÉOMBIE 
VENÉZUÉÈA 
PÉKOO 
BRESIÈ 
C H I É I 
ARGEN1 INE 
È IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEÉ 
KOWEIT 
PAKISTAN INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CURÉE SOC 
JAPUN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1 266 
82 
1 206 
609 
19 
597 
10UO M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1Û11 FXTRA­CE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CÉASSE 3 
10201021 103 0 1031 10J2 10AO 
2 515 
1 4 8 6 
1 64 3 
193 1 527 224 
59 
24d 
618 
1 7 1 
79 1 328 243 
l d l 
1 782 
5 6 5 
s » 151 
2 9 7 3 
63 
116 
2 2 6 
177 ÎVo 17 
J? 
733 
A l o 
d?0 
8b 
1') 51 855 11 
J4 
93 
14 
3 3 7 
84 8 4 5 
93 1 077 32 
97 
db4 
86 
33 
192 112 63 
7 363 
16 126 
6 6 6 9 
1 i° 172 
62 
919 
762 
23 
3β3 
6 ) 4 
435 
210 
2 2 4 
197 
122 
23 
2 2 
9 
56 
l b 
40 
39 
i 1 
56 52 5 
2 2 9 0 
1 463 
1 355 
1 355 145 
59 
4B7 
171 
77 
1 163 
242 181 79 
"lì 
136 
2 973 
63 24Θ 111 111 354 270 
37 263 312 1511 11 
19 51 270 
U 
93 
336 
β 45 
93 1 077 
32 
92 
654 
Bd 
Idi 112 8 3 
16 262 
6 463 
11 799 
4 240 
2 520 
3 869 
5 
3 6 1 
3 690 
27 120 
1 129 
699 
96 
103 
462 
7 
6 4 0 
Si? 
189 
?» 
869 
17 
TEILCHEN6ESCHLEUNIGER ACCEÉERAIEURS DE P A R I I C U É t S 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
030 
034 
0 3 b 
0 5 0 
0 5 d 
C58 
Odd 
208 
390 
4 00 
404 
b l 2 
f 74 
7C0 
7 70 
73? 
1000 1010 1011 1070 
1'"Ί 
10 
1 
1 
45 
I 
3 
1 
? 
A4 
797 
bl 
74? 
186 
71 
1 
43 
1 
? 
44 
10b 
6 
99 
57 
3_ 
14 
b6 
? 
1 
3 
135 
40 
9 b 
o9 
21 
5? 
5 
47 
47 
47 
001 
007 
0U3 
0 0 4 
0 1 b 
0 . 7 
0 30 
034 
Odd 
ObO 
0 5 6 
ObB 
Odd 
2 0 8 
3 9 0 
400 
404 
d l ? 
624 
70 0 
770 
lai 
1010 
1010 
i o n 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .C .ALLEM 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SOD 
ETATSONIS 
CANADA 
IRAK 
ISRAEÉ 
INDONÉSIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AÉÉÉ 
3 2 9 
29 
174 
732 100 153 10 12 1 1,39 850 207 
94 
24 
79 '11 UO 
180 11 15 
59 
49 
8 4 0 
5 731 
1 3 b 4 
4 367 
3 82 3 
1 6 2 1 
16 
12 
91 
187 53 
5 180 1 1 
59 
49 
840 
1 619 
119 1 500 1 142 
116 
64 1 
100 
43 10 12 44 1 850 
4 1 
?4 
79 
2 2 
64 
λ 
. . . a 
2 706 
1 069 1 637 1 471 515 
1 369 
159 1 230 1 210 1 190 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
S05 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
5 0 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
Q U A N T / T Í S 
Deutschland 
2 . 3 
3 
4b . 4 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETt 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 J 
0 32 
0 34 
0 36 
O J B 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
O b B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
232 
2 4 0 
2 4 8 
2 b O 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
d ? 3 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 a 
7 3 2 
7 3b 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ison 
FUER 
STARK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
44 8 
9 1 0 
1 6bB 
1 2 d 
e t ? 
1 37 
5 
7 4 
9 2 
3 0 a 
2 9 2 
2 d 3 
b b d 
39 i 
b 3 
4 1 4 
¡1a 
i l 2 
1 8 
8 9 0 
2 7 2 
2 0 
4 b 
6 5 8 
2 
3 
9 
5 0 8 
2 
2 0 3 
1 2 
1 
1 
9 
. 7 
4 7 
1 0 4 
2 
1 
2 
1 7 
1 6 
1 
7 
­1 
1 
3 
1 1 3 
4 b 
1 ; ! 
6 
7 
3 
2 
2 
1 
5 7 4 
1 4 3 
3 
6 
3 
7 6 0 
1 1 7 
1 9 
3 5 4 1 
2 
1 1 
5 
4 
2 130 
1 6 1 
5 
9 0 
6 
4 0 
3 
3 
1 7 
3 0 0 
1 
id 
1 
4 
1 006 
4 2 6 
41 7 
9 
1 
4 d 
2 
2 
20 535 
4 233 
16 304 
4 0 2 9 
1 872 
10 3 6 6 
4 0 
5 4 0 
1 887 
10 39 
36 . 85 
3 6 
3b 12 47 
11 7 l d 
5 b 22 
. 
. 1 1 
, 3 
l d 
2 
1 
l d 
. 2 0 3 
. 
1 3 
2 
3 0 
2 
. 1 
5 
. 
8 
7 
. 1
1 
2 
b 
1 
, . a 
i . 1
7 
2 
2 
1 
1 
, . 
7 
2 0 
4 
3 4 
1 
L 4 
7 
5 
1 
1 9 
5 
1 
7 6 
1 3 
i 2 
2 
9 
1 
. 
a 
, 1 
7 
3 
1 
442 62 4 2 3 
87 37 190 
355 26 2 3 4 
256 23 1 1 1 
28 23 48 
49 3 1 2 1 
29 1 1 
14 . 6 
48 . 2 
ERTE CRAEHIE , SCHNUERE, KABEL, BAENDER 
(BR) 
. • AWGNI. 
3 2 9 
6 0 2 
1 6 50 
. 8 2 d 
9 3 
4 
5 4 
B7 
2 c 3 
? 9 0 
? b 9 
5 59 
3 79 
8 0 
3 7­, 
l i b 
3 d d 
1 7 
8 89 
? b 7 
2 0 
4 3 
6 2 2 
. 2 
1 
5 0 0 
2 
? J 7 
I O 
1 
1 
. , , 4 7 
7 8 
1 
. . b 
7 
i 3 
4 
. 1
1 0 9 
7 4 
d 
7 
7 
3 
. , , 5 7 1 
1 3 B 
2 
d 
3 
7 Ad 
l l d 
1 9 
3 53a 
. 9 
1 
3 
2 126 
1 6 0 
5 
9 0 
6 
, 3 9 
2 
3 
1 7 
3 00 
5 
3 7 
1 
2 
1 0 0 6 
4 2 4 
4 1 2 
7 
1 
4 3 
2 
19 3a6 
3 Θ06 
15 5 8 0 
3 574 
1 745 
10 175 
9 
5 1 2 
1 8 30 
STAE8E 
DIE ELEKTRUTECHNIK, AUCH MIT ANSCHLOSSSTUECKEN 
STROH­BLEI MANTEÉKABEL 
7 6 
7 5 5 
2 564 
9 9 4 
3 4 4 
3 
2 4 
8 2 4 
l O d 
7 0 3 
1 7 
6 9 3 
4 3 9 
5 7 
1 9 
1 8 
4 1 
b b 
7 4 B 
2 6 3 
1 bb5 
5 5 
6 9 8 
2 9 
1 1 8 
6 3 7 
l d * 
2 9 
8 7 
9 3 
6 7 
2 6 7 
4 6 6 
18 ND 
4 8 7 
4 0 3 
9 8 8 
1 3 5 
1 
2 
. 1 6 
1 6 
6 7 8 
1 
2 
io 1 1 
. . 4 3 
. 5 5 
4 7 1 
2 0 
1 1 8 
1 1 
1 3 4 
2 9 
8 2 
9 3 
6 7 
2 8 7 
ι . 
3 . 
2 0 
2 6 6 
2 161 
2 0 9 
. . B 2 4 
9 0 
2 0 3 
1 
1 5 
4 3 B 
5 5 
1 9 
8 
3 0 
, 7 4 8 
2 2 1 
1 665 
. 2 2 7 
9 
. 3 
6 0 
. 
. . . 4 6 8 
I tal ia 
. • 
7 C 
5 
7 
3 1 
l i 
a 
. 1
4 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
. . 1 
1 
7 
1 
. 1 
¡ I 
1 3 
1 
i 
'i 
ι 1 
3 
4 
1 
7 2 ? 
1 1 3 
1 0 9 
6 3 
7 Β 
3 8 
. 8 
7 
J . D E R G L . , 
3 8 
5 5 
6 7 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 ÉÈAdSÉ 2 
1032 . A . A O H 
1040 CÉASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 0 
7 9 
3 7 5 
France 
7 0 
a 
2 6 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
' V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I C O 
7 9 
66 20 
6 5 2 2 . 9 9 «1 MACHINES ET APPAREIÉS ELECTRIQUES, NDA. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E É G . È U X . 
U03 PAYS­BAS 
Oo4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISÈANDÉ 
0 2 6 IRÈANOE 
0 2 3 NORVÈGE 
0 3 0 SoEDÉ 
0 3 2 f I N É A N D t 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRÉCt 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POÉOGNE 
Cb? TCHECUSE 
0 d 4 HUNGRIE 
Odd ROUMANIE 
Odd dJLGARIE 
?U0 AFR.N.ESP 
2U4 .MARUC 
2U8 .AÉGÉRIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
21G ÈIEYE 
2 2 0 E J Y P T E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .NIGER 
2 4 6 .SENtGAÉ 
2 d û G U I N t t 
272 . C . I V U I R E 
¿ 7 b GHANA 
238 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGUBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 ..KENYA 
3 5 2 .TANZANIE 
3 6 6 MUZAMBIQO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 3 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SOD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SAEVADUR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COCOMBIE 
4 6 4 VENEZOEÈA 
4 9 2 .SURINAM 
5U0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRÉSIÉ 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 3 ARGENTINE 
6U0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK b i d IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAe.SEOU 
6 3 6 KJWEIT 
6 4 7 ET.ARABES 
bbO PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 b 9 CEYLAN 
b 7 2 NEPAL 
b 7 b BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONÉSIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 b SINGAPOUR 
7 0 8 P H I È I P P I N 
7 2 6 CURÉE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 b TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAÉIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEDON. 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1U1G INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 . A . A U M 
1040 CLASSE 3 
6 5 2 3 F I L S , 
3 t 4 6 
5 151 
11 340 
2 30 7 
3 593 
2 133 
2 4 
33 1 
7 4 7 
2 25b 
1 0 9 9 
1 575 
3 959 
2 352 
4 2 2 
3 0b9 
1 107 
1 913 
1 5 d 
3 912 
2 4 6 4 
2 9 2 
7 4 3 
4 407 
1 7 
1 3 
32 
2 21b 
22 
l i a 
I l o 
1 2 
l d 
d d 
1 1 
b d 
1 2 7 
2 1 0 
3 1 
3 1 
H 
7 0 
3 0 0 
1 6 
A 4 
9 5 
4 5 
1 3 
2 6 
6 d 9 
9 3 6 
4 7 1 
1 3 1 
2 9 
1 0 
1 7 
1 4 
1 7 
3 2 4 1 
1 201 
7 0 
4 4 
2 5 
2 647 
7 0 7 
6 6 
17 2 8 d 
1 0 
d d 
4 2 
2 6 
9 539 
7 6 7 
4 b 
2 1 b 
4 0 
1 1 
1 6 2 
1 3 1 
1 0 
1 1 5 
1 260 
3 8 
22 7 
1 4 
4 8 
3 442 
1 9 2 3 
3 242 
6 3 
5 0 
b 9 d 
1 9 
2 4 
113 4 3 1 
26 2 3 6 
67 197 
27 128 
13 472 
4B 194 
3 4 8 
2 500 
11 867 
3 2 5 
1 6 
4 5 2 
l b d 
5 9 9 
. 1 
4 
7 
1 
2 9 
1 3 1 
1 3 
6 
l d l 
1 1 
3 3 b 
9 
d 
2 0 0 
2 3 
1 1 
2 7 3 
1 1 
1 3 
3 4 
1 4 
5 7 
5 4 
21 
3 1 
2 1 
2 5 
1 3 
1 4 5 
1 0 2 
1 7 
1 4 
. 3 b 
2 
2 
1 5 
4 7 
. 7 3 
6 
6 
7 
1 1 
a 
7 A 
3 60 3 
5 5 2 
2 6 5 1 
1 5 9 1 
7 9 C 
52 7 
24 5 
1 1 7 
5 3 3 
410 565 2 623 
e; 2 7 1 
5 1 5 4 182 
11 173 
1 156 
106 173 3 158 
2 0 7 i l 1 919 
3 21 
83 2 9 6 
137 590 
16 ..., ¡ i ' /dd 
. 
52 1 032 
8 4 1 445 
9 2 1 6 3 546 
i : 
11 
12 
13 
76 2 2 3 9 
25 363 
310 2 524 
12 0 667 
9 1 54i 
4 178 
3 867 
66 2 202 
1 2 6 1 
27 703 
15 4 102 
3 
8 
7 
64 7 0:..' 
3 ' . 
i o : 
1 
B 
7 1 5 
7 1 
1 1 
1 1 
1 
a 
2 
1 2 7 
9 8 
7 
a 
1 
2 1 
2 9 0 4 
5 3 
2 1 1 2 
1 9 
4 4 
a 
1 6 
37 4 7 5 
9 6 5 5 
3 1 4 79 
16 112 
1 
, 
i : 
2 8 
1 0 
a 
5 
3 0 3 2 0 1 
62 1 126 
11 b 
4 2 
2 3 
2 2 6 2 3 8 1 
3É 
' 
a 
6 6 5 
8 8 
17 136 
1 
5 8 
2 2 2 
12 
1 . 9 4 7 1 
2 4 7 j '.' 
7 38 2 2 1 2 
8 3 1 
1 1 0 
9 152 
28 i l 
7 
1 1 5 
1 2 6 0 
6 30 
3 2 195 
1 7 
26 16 
1 3 4 4 0 
1 9 0 0 
92 3 127 
26 31 
2 2 2 
4 8 528 
7 12 
• 1 200 5 9 8 1 100 733 
8 6 9 
3 3 2 
2 4 0 9 2 1 136 
3 572 79 598 2 5 9 2 231 22 4 5 8 
233 1 064 11 130 
6 3 
l î 
' Κ 
1 232 45 979 
16 65 
156 2 208 
1 0 5 11 161 
I tal ia 
. 
a 
« 
2 4 8 
1 2 5 
6 9 
4 2 8 
. 9 6 
. 1 
1 6 
4 4 
1 4 
1 6 
5 5 
2 1 
b 
b 3 
8 3 
2 9 
7 
1 9 
1 4 
2 
2 
1 5 
2 
5 
7 
b 
a 
2 
a 
. a 
. 1 0 
. a 
4 
a 
a 
a 
. 1 
8 
. a 
1 
. b 
1 2 
8 5 
1 1 
3 
a 
. 1 7 
a 
1 
1 0 
1 2 
. . 1
3 3 
. . 1 1 5 
7 
B 
1 8 
4 1 
1 8 
. . a 
. 1 
2 9 
3 
. . 2 
. a 
5 
1 
. 1 7 
. . 9 
. ­1 9 1 4 
8 7 0 
1 0 4 4 
5 8 9 
2 5 5 
3 9 3 
7 
1 4 
5 4 
TRESSES, CABLES, BANDES, BARRES ET S I M I L . , ISOLES POUR 
L ' E E E C T R I C I T E , «UNIS OU NON DE PI ECES DE CONNEXION 
8 5 2 3 . 1 1 «1 CABÉES SOUS GAINE DE PLOMB POUR COURANT FORT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L l t 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
03D SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POÉOGNE 
Obb ROUMANIE 
0 b 3 BULGARIE 
2U0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b ÈIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 . M A O R I I A N 
2 3 2 .MAGI 
2 4 4 .TCHAU 
2 4 3 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 b GHANA 
6 1 1 
6 7 2 
2 086 
1 177 
3 9 4 
1 0 6 
1 9 
8 9 1 
2 4 9 
2 9 2 
1 9 
39 4 
7 3 7 
7 b 
3 0 
3 4 
b l 
b 7 
l a a 
3 1 b 
9 0 2 
8 3 
3 3 9 
d ) 
9 7 
1 0 8 1 
1 3 7 
1 7 
7 3 
d b 
4 7 
2 1 6 
2 5 2 
a 
4 1 6 
. 1 C37
1 0 1 
4 
. a 
5 7 
a 
3 7 1 
2 
1 2 
. 2 3 
8 
. . 6 
. 6 3 
34 5 
3 3 
9 7 
8 
14 3 
1 7 
6 7 
6 5 
4 7 
2 1 6 
• 
2 
. 2 9 ; 
1 
ND 45 
1 9 
2 7 
2 50 
1 767 
a 
2 9 3 
1 
a 
6 9 1 
1 9 1 
2 9 2 
1 
2 1 
7 3 5 
6 2 
3 0 
1 1 
4 3 
a 
1 6 6 
2 6 2 
9 0 2 
a 
1 9 4 
3 6 
. 5 
4 4 
. . . . a 
2 5 2 
5 4 5 
b 
4 
1 3 9 
a 
1 0 1 
5 7 
1 (168 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correi pondan ce CST­NIMEXE voir en fin de volume 
506 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
U n d e r ­
schlosset 
Code 
POP 
M E N G E N 
EG­CE 
2 60 2 6 
260 I b i 
3 0 ? 4 2 
3 0 b 5 b 
3 1 0 1 5 
3 1 4 b 4 
3 1 8 2 9 
3 2 2 1 2 4 
3 6 6 6 
3 7 0 1 1 
3 7 2 7 0 
3 7B 9 1 
3 9 0 2 1 7 
4 5 8 3 3 
4 6 2 9 0 
4 7 2 2 0 
4 8 0 1 3 
4 8 4 5 7 3 
4 9 6 1 5 
5 1 2 3 0 
6 1 2 1 3 9 
6 1 6 3 7 b B 
6 2 4 2 8 0 
6 3 2 1 2 4 
6 3 6 1 6 8 
6 4 4 5 4 6 
6 6 0 3 7 2 
6 6 4 3 
6 6 9 5 
6 8 0 9 
6 8 4 2 6 
7 0 0 1 0 0 7 
7 0 6 7 3 5 
7 2 0 
7 2 6 2 3 
7 3 2 
7 4 0 1 9 
8 0 9 1 0 4 
6 1 6 1 8 
8 2 2 1 5 
9 5 0 4 4 
1 0 0 0 2 1 3 6 5 
1 0 1 0 4 7 3 2 
1 0 1 1 1 6 6 3 2 
1 0 2 0 2 6 b 6 
1 0 2 1 1 2 8 5 
1 0 3 0 1 1 6 9 0 
1 0 3 1 9 2 4 
1 0 3 2 1 1 8 9 
1 0 4 0 2 2 3 2 
F r a n c e 
2 8 
4 2 
I C 
l b 
b l 
Π 
5 L 
1 1 
7 0 
6 
3 d 
9 U 
. l b 
b 7 s 
l b 
. . 1 5 2 7 
1 1 9 
6 
a 
. 3 
b 
2 d 
3 9 
1 I 
. 
1 0 4 
1 8 
1 5 
6 7 0 0 
1 6 1 0 
5 0 9 0 
7 3 9 
7 1 0 
4 3 4 8 
8 4 2 
9 5 3 
4 
e r ­ O é c e m b r e e 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
B e l g . ' L u x . N e d e r l a n t D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 4 
3 0 
1 3 9 
8 4 
2 
1 9 
£ 3 7 
4 2 1 
4 1 6 
2 4 
2 4 
3 5 5 
7 6 
3 8 
1 6 9 
2 1 1 
1 7 
2 2 4 3 
1 9 6 
3 
5 4 6 
3 7 2 
. . 9 
9 6 8 
7 2 4 
a 
2 3 
. . 
a 
1 2 7 5 3 
2 6 5 7 
1 0 0 9 6 
1 9 0 2 
5 4 3 
6 0 6 1 
. 2 3 6 
2 1 3 3 
S C H H A C H S T R G M ­ B C E I H A N T E L K A B E E 
0 0 1 2 8 
0 0 2 1 0 
0 0 3 6 6 6 
0 0 4 3 7 7 
0 2 2 4 9 
0 3 0 8 
0 3 6 2 7 7 
0 4 2 2 
0 4 8 4 6 
0 5 0 5 
C 5 6 3 
0 6 b 1 0 3 
2 0 8 9 1 
2 1 2 4 1 
2 2 0 2 5 3 
2 3 b 3 5 
2 4 8 3 3 
2 6 0 2 1 
2 7 2 1 0 5 
2 7 b 3 3 b 
2 6 0 1 0 
2 8 4 l b a 
2 6 6 1 6 1 
3 0 2 1 2 
3 1 4 1 2 
3 2 4 3 1 
3 7 0 2 4 
3 7 8 9 
4 3 2 6 
5 0 6 5 
5 2 8 3 0 
6 1 6 1 5 
6 2 4 4 4 5 
6 6 0 5 9 6 
6 6 4 5 4 9 
6 8 4 1 3 
7 0 0 1 
8 2 2 3 2 1 
1 0 0 0 5 0 0 1 
1 0 1 0 1 0 6 1 
1 0 1 1 3 9 2 0 
1 0 2 0 4 0 1 
1 0 2 1 3 3 6 
1 0 3 0 3 4 0 9 
1 0 3 1 4 3 6 
1 0 3 2 4 7 2 
1 0 4 0 1 0 7 
W I C K É È D R A E H T É 
0 0 1 2 3 0 4 
0 0 2 2 9 6 8 
0 0 3 1 3 3 7 
0 0 4 5 5 6 4 
0 0 5 2 5 9 
0 2 2 2 0 
0 2 6 3 9 
0 2 8 1 5 
0 3 0 4 5 0 
0 3 2 9 
0 3 4 5 5 0 
0 3 6 1 1 1 8 
0 3 6 2 3 9 
0 4 0 2 5 0 
0 4 2 4 6 
0 4 6 8 
0 4 6 7 6 1 
0 5 0 2 5 3 
0 5 2 3 2 
0 6 0 2 4 5 
0 6 2 4 
0 6 4 2 
0 6 6 2 6 7 
2 0 4 7 4 
2 0 6 3 5 9 
2 1 2 9 3 
2 1 6 2 7 
2 2 0 2 5 
2 2 4 1 0 
2 4 6 2 1 
2 7 2 4 1 
2 8 6 4 0 
3 0 2 1 1 
3 1 8 6 
3 2 2 2 6 
3 3 4 2 3 
3 6 6 9 
3 7 0 1 6 
3 7 8 2 
3 9 0 2 8 
4 0 0 2 2 6 
4 6 4 1 9 
4 9 2 5 
5 0 4 3 9 
5 0 8 3 7 
B 
3 5 7 
1 
2 
1 0 0 
. 3 
3 
9 1 
1 7 
3 b 
3 3 
1 0 5 
1Õ 
1 6 8 
1 7 
1? 
2 4 
b 
5 
β 
. . a 
1 3 
3 2 1 
1 3 5 4 
3 6 5 
9 3 9 
1 0 6 
1 0 3 
8 7 9 
4 0 1 
4 4 5 
3 
1 0 7 5 
1 6 6 
5 4 7 4 
1 3 1 
a 
a 
3 
6 
5 4 7 
h 
, 7 9 
1 7 
6 
i 1 2 1 
7 4 
1 
5 7 
6 
2 1 
4 1 
l i 
d 
. d 
l d 
i 3 9 
. 
• 
ND 2 7 
» · 2 
7 
1 
4 8 
6 
2 1 
2 4 
1 0 9 
8 
1 0 2 
5 3 
5 3 
4 9 
2 7 
• 
6 5 9 
a 
a 
1 7 7 
1 
4 8 
2 
. 1 0 3 
. 2 4 
2 5 3 
a 
, a 
3 3 6 
a 
. 1 8 1 
a 
. 7 
. . b 
a 
2 5 
7 
4 4 5 
5 9 6 
5 4 9 
. 4 
• 
3 5 0 0 
6 6 8 
2 8 1 1 
2 4 1 
1 8 0 
2 4 6 7 
7 
2 4 
1 0 4 
1 2 ND 1 9 5 1 
1 8 1 3 
1 2 5 
1 9 
2 6 
1 
1 9 
1 0 2 4 
1 2 8 
2 0 
3 9 
1 5 
4 4 6 
9 
5 4 4 
4 6 2 
2 3 8 
5 9 
4 3 
5 
6 4 6 
1 1 7 
1 5 
1 5 3 
4 
1 
1 
a 
3 5 2 
a 
1 7 
1 0 
. . a 
a 
. 2 
1 2 
3 
. 
2 7 
1 6 2 
5 
3 9 
3 7 
I t a l i a 
9 
1 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 b 0 . T O G O 
166 N I G t l U A 
301 . C A H É R O O N 
3 U b . C É N T R A F . 
3 1 0 G ' J I N . t Q U . 
3 1 4 . G A u J N 
3 1 8 . C C N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R t 
3a,o M O Z A M d l U U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 'JO R . A F R . S O D 
4 5 8 . G U A U E É O U 
4 b 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I U . T O 
4 3 0 C U C 0 M B 1 E 
4 3 4 V È N L Z U E L A 
4 9 b . G U Y A N t F 
5 1 2 C H I L I 
d i . I R A K 
Ì b l b I R A N 
b 2 4 I S R A t É 
b 3 2 A R A B . S E O U 
1 6 2 
b 4 4 K A I AR 
t b O P A K I S I A N 
b b 4 I N D E 
b b 9 C E Y L A N 
b J O T H A Ï L A N D E 
b 3 4 L A O S 
7 U 0 I N D O N E S I E 
7 0 b S I N G A P O U R 
7 7 0 C H I N E R . P 
7 7 8 C O R É E S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 1 6 . N . H É B R I O 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
4 4 9 5 0 S U U T . P R O V 
1 C 7 5 Ì U U O M O N D E 
4 4 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
I 0 3 0 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
3 1 0 2 0 C L A S S E 1 
3 1 0 2 1 A E L E 
9 2 6 1 0 3 0 C L A S S E 2 
6 1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
5 7 1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 
1 1 1 
2 6 
1 ( , 
1 1 
5 7 
2 7 
1 2 2 
1 3 
2 4 
6 5 
1 7 · , 
1 9 3 
7 4 
d 9 
7 7 
7 9 
d o ' . 
1 7 
l d 
1 3 6 
2 6 9 3 
2 2 5 
1 1 2 
3 7 5 
4 3 9 
3 3 7 
7 4 
l d 
1 7 
7 1 
8 d 0 
111 
4 b 
l a 
9 8 
2 0 
7 1 
1 3 
1 6 
6 6 
2 0 3 5 5 
4 9 3 8 
1 5 4 1 7 
3 2 0 7 
1 5 3 0 
1 0 6 5 3 
7 5 1 
9 3 1 
1 4 9 1 
F r a n c · 
2 7 
, 2 6 
3 d 
1 1 
5 6 
2 7 
5 4 
a 
2 4 
d b 
a 
6 
2 4 
6 9 
a 
6 8 4 
1 7 
. , 1 1 7 3 
a 
1 0 4 
5 
, a 
2 i 
l d 
, 7 1 
4 3 
3 ? 
, a 
. a 
7 1 
1 3 
l d 
• 
5 e 6 4 
1 5 5 4 
4 3 0 9 
5 0 0 
4 5 0 
3 6 0 3 
6 6 4 
1 5 0 
6 
1000RE/UC V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
a 
6 8 
4 
1 8 
1 3 6 
. 7 3 
3 
20 
6 9 6 
3 1 7 
3 8 0 
1 9 
1 9 
3 3 4 
7 7 
. 2 7 
1 1 3 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 0 
a 
a 
a 
1 8 6 
a 
a 
1 6 
1 
a 
a 
a 
a 
1 7 0 1 
1 4 5 
5 
a 
4 3 9 
, 3 3 2 
1 
, a 
1 2 
6 1 2 
7 4 5 
a 
1 6 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
li ì°il 
8 7 3 4 
2 4 7 2 
9 5 3 
4 9 0 9 
1 
2 3 1 
1 3 5 2 
8 5 2 3 . 1 5 ♦ ! C A B É E S S O U S G A I N E D E P L O M B POUR C O U R A N I F A I B L E 
1 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 9 
3 
21 
1 
1 
_ 
3 4 
6 
7 
1 0 ' 
1 β ( 
1 1 
S' 
1 
l t 
3 
2 
41 
I I 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
O b b R U U H A N I E 
2 0 8 . A E G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 b . H . V J É T A 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 b 0 G U I N E E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 b G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O O N 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 4 . R W A N D A 
3 7 0 . M A D A G A S C 
) 3 7 8 Z A M b l E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
5 0 8 B R É S I L 
3 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 4 L A O S 
7 u 0 I N C O N E S I E 
8 2 2 . P Û É Y N . F R 
1 1 0 0 0 M 0 N U E 
) 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 1 0 ? 0 C L A S S É 1 
1 0 2 1 A E È É 
> 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 0 3 1 . E A M A 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 6 
7 3 
7 1 0 
3 7 G 
3 7 b 
l u 
4 7 7 
2 4 
1 1 0 
l b 
5 1 
1 7 3 
l o i 
7 4 
3 8 2 
4 a 
A l 
l d 
1 2 3 
3 4 3 
1 8 
1 5 5 
3 2 3 
1 2 
1 8 
2 9 
2 9 
1 5 
1 0 
7 3 
9 7 
4 ? 
5 7 4 
7 0 5 
4 4 9 
? 4 
1 3 
3 3 3 
6 3 3 8 
1 0 8 3 
5 2 5 5 
9 3 1 
7 6 6 
4 1 4 5 
5 3 4 
5 3 3 
1 7 8 
8 5 2 3 . 3 0 » 1 F I L S DE B O B I N A G E 
C O I F R A N C E 
1 0 U 2 B E L G . L U X . 
! 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
O 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N U R V E G E 
0 3 O S U E D E 
0 3 2 F I N L A N U E 
0 3 4 D A N E M A R K 
) 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
, 0 4 0 P U R I U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 4 6 M A L T E 
> 0 4 8 Y O U G O S L A V 
Γ 0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
, O b O P U L U G N E 
0 b 2 T C H E C U S C 
0 6 4 H O N G R I E 
> O b b R O U M A N I E 
2 0 4 . M A R O C 
> 2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 1 2 . T U N I S I E 
7 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E u Y P I E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R U U N 
3 1 8 . C O N G O ä R A 
3 2 2 . Z A I R E 
) 3 3 4 E T H I O P I E 
3 G b M I 1 Z A M Ó I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
' 3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
ι 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 C 4 P E R O U 
5 c a B R E S I E 
4 6 3 2 
5 1 0 3 
3 2 2 5 
7 7 6 4 
5 7 1 
6 1 
7 9 
3 8 
9 7 9 
2 9 
1 1 3 2 
2 1 2 3 
4 6 1 
4 6 0 
1 4 4 
2 3 
1 3 5 3 
4 4 7 
8 3 
4 9 1 
1 3 
1 1 
5 7 1 
1 1 5 
5 4 J 
1 5 6 
4 1 
b b 
2 7 
3 4 
d 9 
8 7 
1 9 
1 7 
d û 
3 9 
l b 
3 7 
1 1 
7 7 
9 7 0 
8 3 
1 7 
7 1 
7 1 
. 7 3 
6 
3 2 0 
5 0 
? 
1 7 1 
1 2 
5 1 
9 B 
4 0 
4 8 
4 1 
1 2 8 
le i 9 b 
1 2 
I B 
2 9 
l ' i 
1 1 
2 4 
a 
3 3 3 
1 6 6 9 
3 4 8 
1 3?1 1 9 0 
1 7 4 
1 C 7 7 
4 9 6 
4 9 1 
5 4 
1 7 4 1 
3 1 8 
7 5 6 6 
2 2 7 
1 4 
1 0 
8 5 3 
1 7 3 
2 4 
3 S 
2 7 2 
1 1 5 
8 9 
1 7 
3 4 
6 9 
ï ' 1 2 
16 3 2 
1 9 4 
N D 6 
. 1 6 
2 
2 7 4 
8 
1 6 
2Ï 
3 4 5 
1 9 
3 2 6 
2 6 3 
2 6 3 
4 4 
2 6 
, • 
5 
6 8 8 
a 
1 
, , 3 0 6 
, 9 
1 1 0 
3 
, a 
1 2 3 
a 
3 4 
3 8 2 
, · , a 
a 
a 
3 4 3 
a 
a 
3 2 3 
• a 
S 
• a 
1 0 
• 8 8 
5 7 Ì 
7 0 5 
4 4 9 
a 
1 3 
• 
4 2 6 3 
7 0 0 
3 5 6 3 
4 4 4 
2 9 9 5 
8 
3 4 
1 2 4 
2 0 NO 3 6 6 7 
a 
1 1 2 0 
3 9 
1 
5 7 
8 1 
3 2 3 3 
1 7 6 4 
a 
3 4 3 
4 5 
7 9 
3 8 
9 7 0 
2 9 
1 1 2 2 
1 0 5 4 
4 5 9 
1 0 6 
1 3 6 
9 
1 1 0 8 
2 4 1 
5 9 
3 4 3 
1 3 
9 
4 
a 
5 2 9 
a 
1 
3 8 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
2 1 
5 
a 
3 
6 8 
7 1 3 
1 
1 2 
7 1 
'. . I l 
I t a l i a 
1 7 4 
1 9 
3 2 0 
4 5 
9 7 
6 6 
2 6 6 7 
6 9 3 
1 9 9 4 
2 1 6 
1 60°? 
9 
■ 
1 0 6 
1 0 
. 
6 
1 3 
1 5 
6 1 
4 5 
1 4 
2 9 
4 
8 
­
7 2 5 
1 2 9 
3 
1 5 9 
a 
2 
a 
a 
2 
a 
a 
2 1 6 
3 4 7 
a 
1 4 
2 4 4 
8 3 
a 
1 1 1 
• a 
2 9 5 
a 
1 0 
6 7 
4 0 
6 7 
1 7 
â 1 
1 3 
a 
. • • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n t i a r ­ D e i e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
L a n d a r . 
Schlüssel 
Code 
Pap 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 8 
b 0 4 
d O B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 U 
6 6 4 
d 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 e 
7 7 0 
7 3 b 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
E G ­ C E 
1 7 
1 2 
3 3 
2 9 
8 
4 8 4 
4 1 6 
1 8 . 
6 8 
l d 
.'IL 
É 4 
7 0 
6 
4 7 
1 0 
2 9 0 
? 
9 
3 5 
6 
1 9 8 5 1 
1 2 4 3 2 
7 4 1 9 
4 0 5 5 
2 6 4 7 
I 6 1 i 
1 4 0 
b b A 
5 3 8 
K O A X I A L K A B E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 8 4 
4 8 6 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 4 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 
3 b 4 
4 4 1 
3 7 2 
6 5 
1 4 4 
1 1 
6 
1 3 7 
3 1 
5 d d 
3 1 2 
9 6 
4 2 d 
5 9 
6 
3 7 
5 1 
1 2 
3 4 d 
5 4 
1 
3 
1 
1 2 9 
1 7 5 0 
5 8 
3 0 
3 
d 
4 
4 
3 1 3 0 
6 4 
1 
6 
2 
2 
d 
4 
6 
2 4 9 2 
6 9 
1 
1 5 
b d O 
1 
2 8 4 
5 
5 4 
1 2 
1 4 
4 
6 
1 2 9 2 4 
1 7 9 1 
1 1 1 3 3 
5 1 3 2 
1 7 1 Ü 
5 5 8 9 
2 5 
1 9 6 0 
4 0 6 
F r a n c e 
3 2 
l i 
2 0 
2 3 
8 C a i 
6 8 6 6 
1 2 1 5 
7 0 1 
d d l 
3 8 ­ , 
1 1 0 
1 5 4 
1 2 9 
1 1 7 
5 4 
1 3 
2 0 
5 2 
4 5 
1 2 Ö 
1 7 5 0 
5 4 
2 4 6 6 
6 9 
4 8 5 2 
1 8 9 
4 6 6 3 
9 7 
3b 
4 5 1 8 
2 2 
1 9 3 9 
4 8 
K O N S T S T O F F I S O L I E R T E , a L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 6 1 
6 3 1 0 
1 2 3 1 8 
7 1 9 7 
1 2 0 3 
5 5 7 
2 5 7 
1' 1 2 0 
3 2 3 
4 0 7 5 
4 6 
1 0 0 9 
1 1 7 2 
9 6 7 
6 1 
1 5 1 
2 1 
1 3 4 
6 7 1 
1 4 0 8 
2 3 3 
4 0 1 
4 6 4 
1 1 8 7 
4 2 
7 7 
6 3 3 
3 0 0 
2 1 
2 3 5 
8 d 7 
1 5 0 
2 6 2 3 
2 0 0 
1 6 3 
1 1 5 
1 7 
d d 
7 4 
4 2 2 
6 4 · , 
7 9 
B d d 
1 0 4 
8 8 
8 8 
b 7 C 
2 7 1 
. 1 4 7 0 
4 7 2 
1 9 2 5 
2 5 2 
6 4 
. 1 2 
2 3 6 
7 
1 
1 7 
1 7 9 
6 
3 9 
4 2 
V 
2οΊ 
2 1 5 
4 5 
3 2 1 
4 8 4 
2 
2 
4 7 
2 9 3 
, a 
1 4 9 
7 4 5 
1 4 1 
1 0 3 8 
8 8 
l d 3 
1 1 5 
l b 
d 2 
7 4 
4 1 2 
5 · , ? 
a 
8 4 9 
a 
a i 
d b 
i a 
2 6 1 
e 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
B e l g . ­ L u x , N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 0 7 
1 5 6 
5 1 
. 
5 1 
2 6 
a 
1 2 
1 
9 
4 6 3 
3 7 2 
bO 
1 2 
9 
7 4 
3 4 
7 0 
. 2 4 
I O 
2 9 0 
a 
9 
3 5 
b 
9 9 9 5 
4 9 1 5 
5 0 8 0 
2 3 7 8 
1 7 3 9 
2 0 0 4 
2 
3 5 8 
1 9 6 
7 ND 3 0 6 
2 1 6 
6 
1 
2 
1 4 
3 7 
1 8 
1 9 
1 6 
1 4 
3 
a * 
. • 
4 2 1 
. 5 0 
6 6 
1 0 
6 
1 3 5 
3 1 
5 6 2 
2 7 9 
9 6 
4 2 0 
3 
7 
8 
3 5 
1 1 
9 
1 
1 
. 4 
1 
. a 
a 
1 
3 1 2 8 
7 
1 
a 
a 
a 
6 
. 3 
2 0 
. . 3 
5 6 7 
. 2 7 5
a 
5 4 
1 2 
1 1 
4 
­
6 6 2 6 
9 9 4 
5 8 3 2 
4 8 4 4 
1 5 6 7 
9 7 7 
1 
5 
1 1 
I M A N T E L L O S E S T A R K S T R O M K A B E L 
1 7 3 7 ND 4 3 9 
4 2 0 4 
4 2 2 6 
3 1 3 0 
1 2 6 
6 2 
. . a , 
1 5 
5 1 
6 
1 
3 
7 9 
a . 
a , 
a . 
. . 5 9 
7 
U Í 
b ( 
3 ' 
» , 
3 
6 7 1 9 
a 
6 2 5 
3 2 0 
2 5 7 
1 0 9 2 
7 2 
3 9 7 3 
3 9 
9 8 5 
5 6 1 
8 4 2 
1 3 
6 6 
a 
2 3 
5 9 
9 7 6 
1 8 5 
4 
, 1 1 7 6 
4 0 
2 6 
1 8 4 
3 0 0 
2 1 
5 6 
6 0 
2 
4 7 5 
1 1 2 
. a 
2 
4 
a 
3 
. 7 5 
9 
1 0 1 
b 
2 
4 8 8 
4 
I t a l i a 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 7 5 1 2 G H I È I 
5 1 e 3 U L 1 V I E 
5 2 a A R G E N T I N E 
1 4 6 0 4 É I B A N 
3 6 J 6 S Y R 1 É 
1 6 1 2 I R A K 
3 3 b l b I R A N 
1 2 2 6 2 4 I S R A E É 
5 6 6 3 2 A R A B . S c O O 
7 o 3 6 K O W t I T 
6 6 6 U P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
b 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D U N E S I E 
7 Ü 1 M A C A Y S I A 
7 0 b S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E K . P 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 5 b B 1 0 0 0 M O N D E 
4 9 5 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 7 3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
4 7 b 1 0 2 0 C È A S S t 1 
2 9 7 1 0 2 1 A E L E 
3 8 6 1 0 3 0 C É A S S E 2 
2 1 0 3 1 . É A M A 
4 2 1 0 3 2 . A . A O H 
2 1 1 0 4 0 G L A S S E 3 
W E R T E 
E G ­ C E 
J b 
7 7 
b d 
4 b 
1 3 
7 b d 
7 2 9 
d d O 
2 d 
2 8 
1 3 8 
, 7 3 
1 1 3 
1 1 
7 9 
l a 
B 9 5 
1 1 
1 7 
6 8 
2 1 
3 5 6 1 3 
2 1 3 1 5 
1 4 4 9 3 
8 4 5 4 
5 2 6 2 
4 9 4 2 
2 6 3 
8 6 3 
1 0 9 8 
8 5 2 3 . 5 0 « 1 C A B L E S C O A X I A U X 
2 1 5 0 0 1 F R A N C E 
5 1 0 0 2 B É È G . É U X . 
7 1 0 3 P A Y S ­ B A S 
3 1 7 0 0 4 A É È É M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
5 8 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
1 3 ­, ., . I ., , : 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
3 0 4 2 E S P A G N E 
1 0 4 6 M A G T E 
2 7 0 4 6 Y O U G O S L A V 
1 1 0 5 0 G R E C E 
1 0 5 2 T U R Q U I E 
3 4 6 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
1 0 6 6 R O U M A N I E 
9 2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
. 2 1 2 . T O N I S I E 
2 8 2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . Z A I R E 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
5 7 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 4 1 2 M E X I Q U E 
2 4 2 1 H O N D U R . B R 
2 4 8 4 V E N t Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
4 „ ο , ,..'■ 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
I l 6 1 6 I R A N 
1 3 6 2 4 I S R A E L 
U J ? A R A B . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 d 4 H U S 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
3 . , . · , ld . " · ι I , 
8 0 4 N . Z È È A N D E 
6 9 5 0 S O O T . P R O V 
1 2 0 9 1 0 0 0 M O N D E 
5 9 0 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
6 1 9 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 7 5 1 0 2 0 C L A S S E 1 
7 3 1 0 2 1 A E È É 
9 1 1 0 3 0 C L A S S t 2 
2 1 0 3 1 . E A M A 
1 6 1 0 3 2 . A . A O H 
3 4 7 1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 6 5 
7 6 2 
9 4 3 
5 6 7 
3 1 0 
4 2 2 
6 0 
7 1 
5 3 4 
1 2 9 
1 4 7 8 
8 6 7 
2 4 B 
6 1 2 
6 6 
1 3 
1 0 2 
1 3 4 
3 3 
3 6 2 
1 0 5 
1 0 
il 1 7 5 
2 7 6 6 
7 7 
6 6 
l b 
2 1 
1 0 
1 6 
4 3 0 7 
1 4 5 
1 0 
4 3 
1 4 
1 7 
7 4 
1 3 
1 8 
4 6 1 3 
1 1 4 
j a 
4 1 
5 7 0 
1 0 
3 9 2 
1 0 
9 5 
2 3 
7 4 
i a 
2 0 
2 2 8 5 9 
3 6 5 2 
1 9 2 0 7 
9 3 6 7 
4 2 3 9 
9 3 1 4 
8 8 
3 0 B 7 
5 0 8 
F r a n c e 
4 7 
I C 
2 1 
8 6 
l i 3 8 
i i 
7 
. 1 2 1 4 3 
* 9 6 7 2 
2 2 7 1 
1 2 5 5 
8 9 1 
6 9 d 
19 7 
2 4 2 
3 2 0 
7 6 ? 
1 7 
8 3 
7 7 
8 4 
3 6 
. 7 
2 
1 3 
4 9 
3 
1 3 
5 4 
. 3 
1 1 
i 5 7 
2 
5 
2 
1 6 0 
2 7 8 5 
5 9 
1 1 
1 5 
2 1 
1 0 
1 5 
5 
2 
. 2 
. . . 3 
1 
4 5 4 C 
1 1 4 
3 7 
6 
2 
6 
3 7 
1 0 
. 1 3 
. • 
8 6 9 6 
4 3 9 
6 2 5 7 
2 9 5 
1 6 5 
7 8 9 6 
8 3 
3 0 4 0 
6 7 
8 5 2 3 . 6 1 * ! C A B L E S P O U R G O U R A N T F O R T 
N J N S O U S G A I N E DE P L O M B 
1 5 6 5 0 0 1 F R A N C E 
6 3 6 0 0 2 B E L G . L U X · 
8 9 9 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
2 1 4 2 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 1 1 ., . . ι ,'.' . ' ! ' , ! 
0 2 4 I S L A N D E 
1 6 . ­ . ' : , I , · . ! 
0 2 8 N O R V E G E 
4 4 ι · " . ' . 
0 3 2 F I N É A N D E 
6 0 3 4 D A N E H A R K 
4 0 9 0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 3 8 A U T R I C H E 
9 0 4 0 P O R T U G A L 
4 3 0 4 2 E S P A G N E 
1 1 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
2 8 8 0 4 8 Y O U G O S L A V 
2 1 0 0 5 0 G R E C E 
3 0 5 2 T U R Q U I E 
. 7 6 3 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L E H 
ί, :■ . , , . , ■ . . ' . . 
; 
0 6 2 T C H E C O S E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 4 0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 0 2 0 4 . M A R O C 
6 2 0 8 . A L G E R I E 
7 2 1 2 . T U N I S I E 
1 1 0 7 2 1 6 L I B Y E 
* 1 . 
' 2 1
" 
6 
ί 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A O R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V U É T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I B É R I A 
2 7 2 . G . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 . T O G U 
2 6 4 . D A H O H E Y 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R Ü U N 
4 9 9 1 
8 1 6 6 
1 8 3 9 9 
9 7 9 5 
2 4 8 4 
1 7 6 5 
2 7 9 
9 B B 
6 4 6 
5 1 8 2 
1 3 4 
1 1 2 4 
2 2 4 3 
2 0 2 3 
1 4 8 
6 2 3 
3 1 
1 6 0 
1 2 1 7 
2 3 5 1 
1 7 9 
9 0 8 
3 3 1 
1 0 8 5 
8 1 
1 9 0 
8 8 3 
3 1 5 
2 4 
5 3 4 
1 6 7 9 
2 4 3 
2 9 6 1 
3 8 8 
3 0 0 
1 2 4 
2 1 
9 4 
9 8 
4 9 3 
1 7 7 7 
9 6 
9 7 1 
1 7 4 
1 1 9 
1 3 4 
7 3 0 
2 7 9 
a 
2 2 0 4 
6 8 9 
2 6 4 9 
6 3 1 
5 B 1 
. ili 
4 6 
1 
i l 
4 4 2 
2 4 
8 9 
1 0 3 
3 1 
a 
3 9 5 
4 6 0 
1ÌÌ 
3 3 1 
7 
1 3 
1 7 3 
5 0 9 
a 
I 
4 3 0 
1 4 5 4 
2 2 8 
5 8 9 
1 8 0 
3 0 0 
1 2 4 
1 9 
7 B 
9 B 
4 a 4 
1 6 2 8 
9 2 8 
1 
1 0 1 
12 9 
1 1 3 
2 7 0 
1 0 0 0 R E / U C V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 3 3 3 
1 1 8 0 
1 5 3 
1 
1 
1 5 0 
5 6 
. 2 
2 7 
6 
1 5 
, a 
7 5 5 
6 5 5 
1 3 1 
1 9 
1 7 
1 2 8 
8 7 
1 1 3 
, 4 1 
1 8 
5 9 5 
. 1 7 
6 8 
1 9 
1 9 4 0 5 
9 2 4 7 
1 0 1 5 8 
6 2 7 4 
3 8 0 2 
3 5 1 3 
4 
5 4 4 
3 7 0 
2 4 N D 7 6 0 
4 1 5 
2 5 
1 1 
1 5 
3 6 
1 3 1 
7 5 
5 6 
4 5 
3 6 
1 0 
. , Ï 
6 9 6 
. 2 1 8 
2 2 1 
2 4 
7 1 
5 2 4 
1 2 7 
1 4 6 4 
7 9 7 
2 4 5 
5 9 7 
1 6 
1 2 
2 9 
9 0 
2 8 
a 
4 8 
7 
1 2 
2 
2 
1 7 
5 
a 
a 
. 1 
4 3 0 1 
7 4 
6 
a 
. . 2 4 
a 
1 2 
6 7 
. 1 
1 4 
4 9 1 
. 3 5 5 
9 5 
4 5 
1 8 
. 
1 2 2 5 0 
2 2 8 9 
9 9 6 2 
8 7 0 3 
3 9 2 5 
1 1 9 0 
2 
2 2 
6 9 
I t a l i a 
3 4 
. . 2 0 
4 
1 
5 3 
1 9 8 
9 
1 1 
1 0 
2 9 3 2 
1 0 1 6 
1 9 1 6 
9 2 4 
5 6 8 
5 8 3 
4 
7 7 
4 0 6 
2 8 1 
8 5 
1 0 
4 7 3 
8 1 
2 1 
. 2 
1 3 
1 
6 9 
3 2 
5 
3 6 1 
. , 
β 
4 1 
5 0 
6 8 
4 1 
1 4 
1 1 
2 1 
2 7 
1 6 
. 2 0 
1 7 8 2 
6 4 9 
9 3 2 
3 2 4 
1 0 9 
2 1 8 
3 
2 4 
3 7 0 
, I S O L E S A V E C M A T I E R E S P L A S T I Q U E S , 
2 1 5 4 NO 1 0 2 4 
5 4 0 2 
6 4 7 0 
4 6 4 3 
3 2 5 
2 7 3 
a 
. 3 3 
9 1 
1 7 
2 
9 
2 4 3 
, , 1 8 
2 1 2 '. 
1 2 
5 7 . 
6 3 a 
1 3 2 ! 
5 ; 
8 2 0 5 
1 5 2 6 
7 6 9 
2 7 9 
9 2 7 
1 9 1 
4 9 6 3 
1 1 2 
1 0 2 7 
1 3 7 9 
1 6 9 7 
4 5 
1 4 7 
2 6 
1 4 3 
1 5 6 2 
1 3 6 
1 1 
1 0 6 0 
6 7 
6 0 
2 6 0 
3 1 2 
2 3 
6 7 
1 5 0 
3 
5 5 8 
2 0 6 
a 
2 
1 6 
3 
8 6 
1 3 
1 1 9 
1 7 
5 
5 3 7 
3 
1 8 1 3 
5 6 0 
1 0 3 5 
2 5 0 3 
a 
1 4 2 
2 3 
1 
8 0 
1 
3 6 
4 1 3 
5 9 
1 4 
3 5 0 
1 3 4 
a? 
1 7 ? 
1 7 
1 
7 
5 7 
3 
3 7 
1 2 
1 2 
1 4 0 6 
2 
. . . , 6 
1 7 
9 
3 0 
4 
1 
7 5 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
schllluel 
Code 
Pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
J C'-
S l - , 
3 1 8 
3 7. ' 
3 2 4 
17:1 
33-, 
3Sd 
342 
346 
352 
l d d 
1 1Ί 
i l i 
ilo 
316 
390 
400 
413 
416 
47H 
437 
4 3 6 
4 5 d 
458 
467 
478 
430 
484 
497 
4 9 6 
504 
506 
517 
51d 
570 
6 0 0 
609 
boa 
bl? 
bid 
670 
674 
b?o 
63? 
6 3d 
644 
647 
649 
657 
660 
664 
6b9 
67? 
67b 
bBO 
684 
700 
706 
708 
770 
774 
7?B 
737 
7 3d 
740 
aoo 
806 
809 
316 
B19 
87? 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
31 
234 
405 
2 719 
61 
lb 
88 
7L 
64 
52 
41 
29 
177 
7 3:1 
19 
30 
7', i 
134 
6 
19 
Β 
67 
40 
88 
150 
209 
54 
U 
26 
92 
78 
9 0 
704 
61 
73 
1 1 
80 
Bl 
186 
?4t 
909 
777 
22 3 
90 
1 638 
48 
390 
73 
33 
bo 
117 
3D 
17 
14 
19 
51 
3b 
2 144 
34 4 
34 
143 
15 
519 
16b 
73 
61 
66 
15 
467 
75 
10 
lOd 
51 
30 7b9 
38 24b 
13 317 
6 42? 
21 593 
6dB 
855 
283 
30 
230 
405 
32 
38 
19 
160 
2 Π 
19 
367 
2a 
150 
209 
i 
12 
3 
7 6 
5 
150 
5 
12 
7 
30 
2 
24 
3 
3d 
23 
22 
2 
143 
1 
15 
4d2 
75 
10 
10b 
15 459 
4 119 
II 340 
1 545 
548 
8 503 
3 264 
2 411 
1 292 
iaa 
22 
li 
4 
5 
7 7 
2 
33 
12 
bO 
lb 
46 
26 
221 
C33 
32 0 
212 
599 
025 
109 
114 
302 
d9 
2 
13 
37 
3 
10 
i? 
2 
7bi 
73 
3 
19 
8 
66 
21 
13 
13 
77 
1? 
53 
31 
10 
11 
1 
17 
174 
29 
740 
776 
103 
64 
1 516 
37 
3d0 
-I 
3? 
5d 
dO 
1 
17 
14 
19 
48 
2 051 
322 
32 
14 
13 
159 
7? 
49 
dl 
32 378 
12 187 
20 191 
10 0 64 
7 044 
6 3 79 
398 
261 
1 749 
KAUTSCHUKISOLIERTE, BLE I HANTEL LOSE STARKSTKOHKABEL 
001 
002 
003 
004 
00b 
022 
024 
02d 
02B 
030 
032 
034 
030 
038 
040 
04? 
0 46 
04B 
050 
057 
05G 
058 
060 
06? 
064 
06d 
OdB 
704 
708 
212 
210 
220 
228 
240 
24a 
260 
264 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
3?? 
334 
3iB 
34? 
3 46 
3b? 
Idd 
370 
377 
378 
3 90 
400 
4bb 
46? 
480 
484 
496 
bOO 
504 
503 
1 54 0 
666 
2 171 
1 352 
216 
26 
21 
42 
103 
777 
10 
50 
524 
11 1 
13 
119 
5 
316 
171 
113 
13 
1 02 6 
72 
51 
61 
237 
45 
47 
50 
27 
204 
2 
23 
28 
124 
16 
3 
38 
182 
14 
36 
38 
19 
794 
14 
6 
33 
14 
13 
30 
57 
27 
3 
130 
14 
2 9 
8 
i 
7 
10 
7 
b? 
75 
1 7 3 
2 8 
136 
6 9 
2 
. 81 
. 7 
10 
7 5 
, 9 4 
6 6 
6 1 
1 
1 121 
1 060 
5 
1 
3 
3 
1 2 7 
9 
1 
. 1 
1 
11 
2 7 
6 
931 
56 
37 
1 
39 
23 
IB 
2 
A 
20 
116 
14 
2 
34 
26 
lb 
1 
57 
27 
d 
75 
479 
4bb 
753 
147 
?? 
71 
31 
18 
dbO 
1 
47 
140 
80 
7 
14 
3 
3b 
79 
45 
1 
ICS 
50 
15 
78 
68 
26 
5 
19 
¿2 
1 
17 
93 
1 
dd 
73 
9d 
4 
30 
5 
17 
2 
51 
8 943 
5 262 
3 682 
1 388 
618 
2 112 
201 
74 
128 
306 
314 
did 
322 
324 
32 6 
334 
33d 
342 
3 4 d 
352 
366 
370 
37? 
37b 
J7d 
39L 
4 JO 
41? 
416 
476 
437 
4dd 
4d3 
458 
4d3 
478 
460 
484 
492 
49o 
504 
10a 
112 
Hb 
120 
OOO 
604 
60 8 
dl? 
616 
620 
624 
626 
dd. 
d 3d 
644 
d47 
649 
db? 
ddO 
664 
dd9 
672 
ii7o 
ddO 
dd4 
700 
70d 
708 
770 
774 
778 
7d? 
736 
740 
aoo 
808 
609 
816 
B19 
Θ77 
950 
1000 
. C É M K A F . 
.GABON 
.CUNGUBRA 
.ZAIRE 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ETFIUPIE 
.AFARS­1S 
.3CHAEIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.OOMURES 
ZAMBIE 
R.AFR.SOD 
tTATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMAEA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
BAHAMAS 
­GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CCRACAO 
CULUMB1E 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIÈ 
CHIÉI 
BOÈIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRt 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEUU 
KUKElI 
KAIAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYÈAN 
NÈPAÈ 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SOD 
JAPON 
TAIhAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCÉAN.OSA 
.CALEOON. 
.N.HEBRIO 
SAMOA OCC 
.POÉYN.FR 
SOUT.PROV 
N O E 
1 0 1 0 INTRA­CÉ 
1011 EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉE 
CLASSt 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
10J0 
1031 
1032 
1040 
39 
Jdd 
5ia 
3 255 
87 
16 
9 9 
96 
103 
62 
9b 
40 
773 
7 7.1 
29 
64 
936 
35.5 
39 
26 
12 
7 9 
81 
548 
198 
266 
5 5 
77 
175 
119 
89 
706 
50 5 
60 
45 
15 
db 
lid 
709 
412 
1 285 
225 
402 
85 
1 567 
121 
17 7 
63 ii 
161 
20d 
171 
22 
65 
59 
1,9 
48 
2 251 
730 
107 
189 
14 
961 
90d 
ld4 
103 
62 
77 
09d 
29 
17 
135 
109 
99 445 
43 836 
55 609 
21 3B7 
13 412 
30 111 
7 242 
4 610 
3 995 
35 
359 
' 1 Í 40 3 
. . a 
81 
1 
ai 
23 
20b 
766 
79 
1 
17 7 
73 
1 
a 
2 2 9 9 
34 
IB 
6 
6 
a 
a 
. . . . . 6b 
13 
a 
198 
2dd 
3 
71 
7 
89 
lb 
37 b 
6 
31 
54 
12 
229 
126 
63 
3 
39 
8 
8 3 
3 
100 
ι 
48 
42 
6 0 
9 
189 
EG 7 
3B9 
3 
2 
21 
d9d 
29 
17 
132 
24 593 
6 173 
18 820 
3 577 
1 665 
13 351 
4 06 C 
3 994 
1 891 
8523.63 «1 CABÉES POOR COURANT FORT, 
NON SOUS GAINE DE PLCHB 
779 
38 
269 
156 
î 
374 
2 
5 
11 
2 
215 
70 
40 
7 
33 
44 
1 
163 
3 
5 
25 
2 
189 
77 
13 
33 
10 
12 
3 
5 
1 
1 
5 
5 
6 
5? 
lu 
00 1 
002 
003 
004 
OJb 
07? 
024 
076 
078 
030 
037 
034 
03d 
0 38 
040 
042 
046 
048 
ObO 
Ob2 
056 
0 58 
060 
Od2 
0 6', 
Odd 
Odd 
204 
206 
212 
2id 
770 
778 
?40 
748 
7d0 
764 
763 
272 
288 
302 
314 
31a 
32? 
334 
338 
342 
346 
3d? 
3dd 
370 
377 
378 
3 ,0 
4 00 lia 
4d? 
480 
Ad'. 
49 b 
500 
504 
5 JO 
FRANCE 
BEEG.EUX. 
PAYS­bAS 
AÉLEM.FEO 
ITAÉlÉ 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRE ANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PJRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YJUGOSLAV 
GREGE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLtM 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAÉ 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
.CONCOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHAÉIA 
­KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.RÉUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SOD 
tIATSUNIS 
.GUADEEOU 
.MARIINIQ 
C0É0MB1E 
VENEZUELA 
.GOYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
1 963 
1 165 
4 311 
2 137 
455 
63 
408 
1 295 22 
61 
B14 
73U 
33 
259 
IU 
755 
340 
316 
31 
1 507 
166 
99 
114 
411 
87 
73 
163 85 
339 
17 
61 
47 
166 
32 
33 
72 
23b 
21 
63 
64 
35 
1 31b 
22 
10 
81 
3 9 
20 
49 
78 
3B 
10 
37? 
SI ,(, 
15 
1 1 
Id 
74 
10 
173 
779 
308 
777 
133 
6 
3b 9 
2 
2 
10 
13 
30 
4 
70 1 
117 
107 
7 
10 
353 
1 
16 
98 
153 
9 
61 
4B 
56 
61 
44 
151 
77 
31 
59 
4 8 
?7 
7 
10 
14 
78 
36 
1 
33 
lb 
32 
25 
lia 
3 
95 
30 
19 700 
15 592 
107 
004 
6 52 
044 
350 
133 
59 
3 
5 
315 
53 
47 
3 
33 
•.4 
lo 
ld 
lb 
3 
398 
219 
13 
7d 
11 
71, 
46 
7 i 
71 
34 
l?d 
4d 
11 
lb 
19 
193 
40 
987 
774 
177 
63 
1 413 
109 
793 
63 
32 
ldl 
lb7 
4 
21 
db 
b9 
63 
2 157 
670 
96 
13 
47B 
161 
Bd 
69 
1 
ISOLES AVEG DU CAOUTCHOUC. 
3?b 
334 
670 
20 
4 
17 
6 
77B 
14 
3 
3 
? 
819 
810 
l 569 
307 
47 
79 
45 
40 
1 014 
5 
67 
766 
193 
17 
33 
5 
dl 
dB 
183 
1 
ni 
bd 
dll 
73 
13 
7 
15 
4 
16 
4 
2 
b 
1 
49 
1 
797 
157 
4 
20 
74 
4 
75 
169 
b l 
• 05 
H 
42 778 l b 159 
26 619 
14 524 
10 350 
10 312 
4 8 2 
393 
1 7 8 3 
I I 
4 
6 
? 
1 
9 7 4 
912 
06 3 ?a? 
745 
404 
3511 
90 
76? 
B19 
47 
351 
740 
1 
1 
535 
4 
15 
75 
5 77 
147 
62 
20 
76 
81 
β 
202 
10 
6 
111 
6 
318 
2 
J 
3 
2 ! 
2 
12 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse ! 
Code 
pays 
i l l 
5 1( , 
i Pa 
t, Ο­
ο Cd 
hlP 
d i d 
6 7 9 
6 3 ? 
6 i b 
b AO 
6 9 I 
b l ) 
bbO 
d d ' , 
d d * · 
7 1 0 
7 0 ( , 
7 0 „ 
7 7H 
8 0 0 
6 0 9 
9 b C 
1 0 0 0 
1 0 10 
l u l I 
1 1 7 0 
l u ? l 
1 0 3 0 
1 C 3 I 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
l b 
3 
10 
ι 
d 
1 4 9 
i ? 
7 b 
1 1 
dO 
­, b 
d d 
A ? 
1 0 
7 i 
. 1 
? 0 b 
1 4 
b b 
1 9 
1 0 
1? ' . 7 d 
5 9 · . b 
d Ι ο ­
ί d l l - . 
1 6 7 5 
2 I t i 
b b d 
7 b d 
1 5 0 4 
B l t i M A N T E É É O S I 
UOER 
( 0 1 
0 0 7 
1 0 1 
0 0 4 
1 0 b 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
C ? d 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 ' , 
O d d 
0 3B 
C O 
C 4 ? 
0 4 3 
0 9 6 
0 4 R 
C 5 0 
0 5 ? 
O b d 
O b B 
C d O 
0 6 ' , 
O d d 
0 d 8 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 d 
2 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
? 3 d 
? 4 0 
P i l 
¿là 
? d C 
7 d 8 
7 7 ? 
7 8 0 
7 E 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 18 
3 4 7 
3 b ? 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
9 3 d 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 d ? 
4 d 0 
4 8 4 
4 9 d 
5 0 ' , 
5 0 8 
b l ? 
b ? 4 
5 7 B 
6 0 4 
6 0 8 
d l ? 
d l d 
6 7 0 
6 7 4 
d ? 8 
6 i ? 
d 3 6 
6 4 · » 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
d d 4 
( 6 9 
6 7( , 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 o 
7 7 0 
7 7 o 
7 3 ? 
8 ( , 0 
8 0 9 
d i d 
8 7 7 
9 b o 
' ( 3 1 
1 0 0 0 
I L 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 10 
I 0 3 1 
1 0 17 
F r a n c e 
t 
2 
1 
1 
1 
1 
IÕ 
1 9 
? 5 4 4 
■,07 
? 1 3 7 
3 5 1 
1 7 1 
7 5 1 
. 9 3 
1 7 3 
1 0 3 7 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 
b 
3 
7 
b 
7 
l ' i 
l b ? 
b b 
3 7 7 1 
7 4 d 8 
6C.1 
7 b l 
1 J d 
4 b 7 
7 7 0 
3 
9 b 
j T A R R d T R O M N A B É L M I T A N O E R E 
l A U T . S C H U c I S u L A T I G N 
9 7 5 
9 0 1 
4 7 0 
! H l 
60 
5 0 
4 7 
8 b 
1 i 
I d O 
7 b O 
i 8 
3 4 0 
i i 
b l 
7 t 5 
1 0 
1 10 
19 9 
l b l 
3 5 
7 8 0 
9 6 
4 5 
9 0 
( d a 
9 7 
7 7 
4 8 
9 9 0 
1 7 0 
7 9 4 
5 3 
7 7 
l i 
10 
5 8 
7 3 
7 4 
5 7 
7 
4 6 ? 
­9 
11 
1 6 5 
7 0 1 
17 1 
1 3 5 
7 , 1 
6 8 
7 
1 5 
sa 
1 9 
1 3 
7 9 
1(<> 
9 7 
1 B 3 
5 4 
9 b 
5 
1 1 
6 
6 
7 8 
1 7 9 
1 0 9 
1 2 
1 2 
I B 
7 ? 
3 5 
5 9 
1 
6 
1 7 1 
1 ? 
·, 'ι 
1 6 7 7 
7 6 
7 7 5 
8 
7 3 
1 1 
9 
7 7 
3 0 
9 
7 
b 
9 
7 6 7 
6 
6 3 
9 
4 1 
3 3 
7 3 
1 , 1 
1 3 
b 7 
7 d 0 
3 d 
1 d 7 0 b 
3 9 0 7 
17 7 9 B 
? (19 7 
79 3 
7 . ­7 b 
1 7 4 · , 
1 8 1 3 
5 7 9 
7 d l 
, 5 / 
3 3 
7 5 
i 1 4 
1 0 
7 b 
1 
4 4 
b 
9 
3 ' 
1 0 
7 0 
3 0 
7 5 
5 8 
9 4 
d d 
7 
4 7 
9 70 
9 1 
3 6 
7 7 
b 9 
3 0 
5 8 
7 3 
7 4 
bO 
4 7 9 
4 4 
3 . 
3 0 
7 J 1 
1 1 3 
1 3 3 
1 0 7 
5 
3 a 
2b 
lb9 
9 7 
6 
4Θ 
. 1 0 
9 
u 
, 17 9 
1 0 9 
i i 
1 8 b o 
1 0 
i 9 
i . 1 0 7 
. 7 
'. 18 
d 
9 
1 9 
7 7 
c 
5 
5 
9 
d l 
bi 9 
5 
9 
7 3 
1 7 3 
1 3 
5 7 
3 d 
d i d ? 
1 7 9 0 
4 1 7 ? 
H2 
1 0 7 
i 7 7 4 
1 4 9 b 
1 7 0 0 
7 1 Ν 
. 1 3 
8 7 
3 
1 
l b 
3 3 
1 
7 0 0 
1 7 4 
7 d 
J 7 
7 9 
17 
3 ' , 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
i 
. 1 7 d 
9 
¡ i 
10 
10 
9 
Π 
4 ? 
73 
7 0 
4 7 
3 8 4 7 
1 8 7 8 
? O l d 
1 7 (39 
9 9 b 
d ? J 
13 
7 ? 
1 7 1 
I t a l i a 
7 
5 
2 7 
1 
b 
i . 1 
. 
i 
1 4 
lô 
? 7 b B 
1 7 4 7 
1 b ? 7 
7 3 4 
3 8 J 
5 3 0 
1 2 5 
5 i 
2 5 1 
< A L S K O N S T S T C F F ­
) 3 d 
1 7 7 
ΐ 4 θ 
7 4 
l b 
4 7 
8 4 
i b 
l b O 
7 7 3 
3 4 
1 9 4 
7 8 
7 3 
lfc> 
1 3 1 
. ? d 
1 4 
1 
9 7 
l a 
IÕ 
7 ? 
4 4 
1 3 
1 3 0 6 
? d 
7 0 
10 
1 
. J 
1 
. 7 
700 
7 
7 3 
. . 
• 
3 3 7 b 
4 7 7 
7 8 9 B 
1 OdO 
b C 3 
1 d 9 9 
b 
10 
8 d 8 
1 9 5 
I d 
48(3 
9 
i 3 
1 0 1 
, 4 5 
7 2 d 
1 7 1 
7 1 3 
5 9 d 
I C 
7 7 7 
? 
1 9 
7 b 
5 8 9 
. ? 
1 
1 0 
7 9 
7 5 b 
3 1 
. 
. . . 7 
3 3 
. . 1 3 ? 
7 
2 
8 1 
d 7 
2 
15 
1 9 
1 3 
3 
. 1 8 3 
2 
3 4 
b 
2 
. 7 8 
1 2 
1 
22 
l i 
5 9 
7 
1 7 1 
1 1 
4 9 
7 1 9 
, 1 5 3 
8 
4 5 
9 
7 
1 
, d 
5 
5 
3 6 
1 
. . . 7 6 0 
­
6 5 1 8 
1 5 6 6 
4 9 5 ? 
1 4 1 6 
1 5 9 
? 3 6 6 
7 0 9 
1 0 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
b l ? L l l i L I 
5 1 6 B l C I V I E 
i t « A R G E N T I M E 
d Ü 4 L I L u l l 
6 j b J Y K I L 
6 1 7 I R A I , 
d i d I R A N 
6 7 4 I S R A E L 
d d ? A . ' A t . j É U U 
d i n K ' . „ É I T 
b­C B . H r . È l N 
6 4 7 É T . A K A d E S 
6 4 9 Ι ' Ά ' , 
( dO Ρ \ K I S T A N 
d i 4 I N D E 
d : 1 4 È A l l d 
7 0 7 I I D I . ' N É d I É 
7 0 6 d l N O A P U U h 
7 l o P ' I I É I P P I N 
7 7 8 C i l e t d U O 
d u O A U S T R A L I E 
8 0 9 . C A L É G U N . 
9 d û S i l l . P R O V 
1 0 0 0 M C N U È 
l i l O I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 E X T R A ­ O S 
l u 7 0 C L A d b t 1 
1 0 7 1 A t L t 
1 J J U C L A S d L 7 
i d d i . L A M A 
l d d ? . A . A O M 
1 G 4 0 L L A S b É 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 d 
1 0 
? J 
7 d 
11 
18 
7 0 0 
4 i 
c d 
11 
l o 
Π 
a I 
o¿ 
j î 
17 
',', 4 i 
4 J J 
19 
l u ? 
J 4 
7 7 
7 ? 9.14 
1 0 u d i 
1 ? 9 5 4 
5 7 d o 
? 9 5 7 
b 7 . 8 
7 1 7 8 
b b 7 
? 4 3 7 
F r a n c e 
¿ 
'i 
5 
I 1 
J 
3 
7 
. . 5 
. 1 7 
. 3 
I 
3 4 
„ . 
9 i2b 
7 2 4 
3 3 0 1 
8 7 2 
4 7 3 
1 7 8 4 
7 7 7 
3 7 1 
1 6 4 d 
8 5 7 3 . 6 5 « 1 C A B L E S POOR C U U R A N T F O R T 
1000 RE/UC " VA L E URS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
β a 1 7 a 
1 0 
5 
1 7 '. 
1 5 '. 
11 
. . . d a 
. . . . . . ? d l 
9 9 '. 
1 7 9 8 
4 3 5 0 
! 4 4 9 
5 4 3 
2 9 6 
7 5 7 
3 7 6 
d 
1 4 9 
1 l b 
2 1 3 
. 3 
I b i 3 6 
l b 3 
2 1 7 
4 5 
l b 4 
4 7 
1 3 1 
3 7 
8 9 
. 9 4 
3 B 3 
7 1 9 
I B 
1 ? 
. 7 7 
7 4 U 6 5 7 5 4 
3 bUO 1 4 5 7 
3 9 0 d 3 7 9 8 
7 4 1 3 1 4 3 8 
1 d d 9 5 6 4 
1 7 4 d 1 9 3 9 
2 5 1 1 0 0 
5 8 1 7 2 
2 4 b 3 9 7 
, NON S O U S G A I N E D E P É O H B , A U T R E S 
J O E C A B É È S I S J È É S A V E C M A T I E R E S P É A S T I U U E S O L C A U U T C H U U C 
0 0 1 F R A N C c 
0 0 3 d i l O . L U X . 
c o l P A Y S ­ L A S 
» , 4 A L L E M . 1 E D 
0 0 b I T A L I E 
0 7 7 R O Y . U M 
0 7 4 I J L À N U E 
0 7 6 I R È A N O È 
0 7 3 N H V È G È 
010 S U E D E 
0 J 7 F I N É A . N U t 
0 3 4 D A N E M A R K 
G J 6 J J I S S L 
C J B A U T R I C H E 
0 4 0 Ρ I K I O G A È 
o 4 7 E S P A G N E 
O 4 J A N D O R R E 
0 4 6 M A É T É 
0 4 8 Y U U G O S È A V 
O b O 0 " È C È 
O b ? T O R w O l t 
U b o O . R . S . S . 
O b d R . D . A L L E H 
O d O P U L U G N E 
O d 4 H U N G R I E 
O d d R O U M A N I E 
O d d u J L G A c l E 
7 U G A F R . N . E S P 
7 0 4 . M A R O C 
2 0 a . A É G É R I E 
7 1 7 . T U N I S I E 
7 1 d É I B Y É 
7 7 0 E G Y P T E 
7 7 B . M A I I R I T A N 
7 3 7 . M A L I 
7 3 d . n . V U L T A 
7 4 0 . N I G E R 
7 4 4 ­ T C H A D 
2­a . d E N É u A É 
7 6 0 G O I N È É 
7 d 8 L I B E R I A 
7 7 ? ­ C . I V O I R E 
7 Θ 0 . T O G O 
7 3 4 . C A l i U M É Y 
7 o 8 N I G E R I A 
3 0 ? a C A M E R U O N 
3 1 4 . 0 A BUN 
3 1 8 . G 0 N G U 3 R A 
3 7 7 . Z A I R E 
3 7 8 . B U R U N D I 
d d O A N G O È A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A f A R j ­ I S 
3 4 ? . S G M A É I A 
3 b ? . T A N Z A N I E 
3 b d M I 1 Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 ? . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 U R . A F R . S U L 
4 0 0 E T A T S O N I S 
4 0 4 C A N A D A 
­ . 1 ? M t X I 0 0 c 
4 3 0 C O S T A R I C 
116 C U B A 
4 3 3 B A H A M A S 
4 5 3 . G O A O É É O O 
4 b ? . M A R T I N I U 
4 o 0 C L È L M B I É 
4 8 4 V L M É 7 0 É È A 
4 9 d . G G Y A N E F 
5 0 4 P É R U U 
5 U 8 B R É S I L 
5 1 7 C H I L I 
5 7 4 U 3 U G U A Y 
5 7 8 A R G E N T I N E 
G U 4 É I B A N 
d O B S Y R I E 
d l ? I R A K 
d i d I R A N 
6 7 0 A F G H A N I ST 
d ? 4 I S R A E É 
d ? B J O K L A N I E 
6 3 ? A R A B . S É U U 
6 3 6 K ü n E l T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
d d O P A K I S T A N 
6 6 4 I N D t 
d d 9 C É Y L A N 
0 7 d B I R M A N I E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 ? 0 C H I N É R . P 
7 7 8 C J R É É SUC 
7 3 2 J A P O N 
8 U 0 A U S T R A È I t 
B 0 9 . C A É E O U N . 
d i d . I . H c B R I O 
8 7 7 . P U È Y N . F R 
9 5 0 S C L T . P H O V 
9 5 4 D I V E R S NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C É 
1 0 1 1 E < T R A ­ C E 
1 U 7 0 C É A S S E 1 
1 0 7 1 A É É E 
1 0 3 0 L I A S S E 2 
l O d l . É A M A 
1 0 3 2 . A . A L H 
7 1 0 1 
1 G d 4 
9 0 1 
7 d ? 8 
7 d 7 
5 1 2 
4 0 
d O 
2 0 7 
3 i d 
4 3 d 
6 4 
6 5 7 
1 7 b 
9 9 
5 3 1 
1 4 
1 3 1 
b d O 
1 7 0 3 
b d 
3 1 4 
1 9 3 
I U d 
l d l 
d d d 
9 9 
3 0 
66 
1 d i a 
1 7 7 
1 7 9 4 
11 
5 3 
9 7 
4 3 
9 5 
3 4 
9 4 
9 d 
1 7 
6 b 1 
7 ? 
4 7 
3 0 1 
3 0 4 
1 7 5 
7 . 4 
4 4 b 
b 5 
1 8 
7 3 
d O 
3 5 
I B 
5 ? 
7 5 1 
l d b 
3 1 ? 
l e 4 
b d u 
17 
3 7 
1 0 
1 5 
4 4 8 
1 9 8 
I d O 
7 5 
3 9 
7 8 
1 3 9 
7 7 
1 1 7 
1 0 
4 4 
2 2 8 
2 1 
0 2 
1 4 1 o 
1 9 
2 d O 
1 2 
9 b 
2 3 
7 b 
3 d 
7 9 
l a 
j 7 
1 3 
7 5 
? 9 d 
1 ? 
1 5 9 
5 7 
9 7 
226 
bl 
2 0 7 
l d 
3 3 
4 6 7 
d d 
7 7 7 3 d 
7 5 4 b 
? G 1 8 9 
d 1 4 b 
7 0 8 2 
1 1 7 0 1 
2 8 9 4 
2 6 8 9 
9 4 1 
= 7 3 
1 5 7 C 
1 7 9 
7 1 4 
? 
1 1 6 
9 b 
1 0 ? 
d 
1 0 b 
7 1 
1 4 
1 1 9 
1 4 
4 0 
1 1 7 
2 7 
5 5 
1 9 5 
? 
2 
1 1 4 
2 
3 
8 0 
1 6 2 9 
8 2 
1 7 1 
3 
5 3 
9 7 
4 3 
9 5 
3 4 
9 ' , 
8 7 
5 9 7 
7 7 
4 7 
1 1 3 
3 0 4 
l d ? 
7 1 9 
1 5 3 
. 1 3 
a 
6 0 
. a 
4 7 
2 4 4 
16 5 
a 
2 9 
4 1 8 
4 
2 0 
6 
1 5 
a 
1 9 B 
1 6 0 
6 
2 8 
2 8 
6 9 
2 3 
7 
3 1 
1 7 
5 
1 
1 6 8 
. 1 7 
4 4 
1 5 
7 b 
3 3 
7 7 
1 5 
3 0 
1 3 
2 5 
1 0 8 
2 
13 9 
5 ? 
3 0 
3 9 
d l 
2 0 2 
l d 
9 3 
d d 
1 1 5 7 9 
3 2 d ? 
8 3 1 d 
1 5 4 0 
5 7 4 
d 7 8 3 
? 7 1 ? 
? 71 f 
3 7 NO 1 3 4 1 9 3 0 
3 9 0 3 3 3 
3 1 
G5 
7 
6 
. ? 
4 4 
. . 
i . 2 
1 3 
. . . . 7
1 2 
1 
5 1 . 
3 0 7 
1 3 9 
1 6 7 
9 4 
6 6 
7 2 
5 1 
2 d O 3 7 
9 9 3 
6 b 
3 2 2 6 0 
4 0 
5 5 1 
4 3 4 
2 1 3 8 
3 3 4 2 
6 2 1 4 
4 0 b 1 8 4 
9 8 5 
1 7 1 
5 7 3 6 0 
î 13Ó 
7 7 4 8 6 
2 3 β B 4 1 
1 2 7 
2 5 9 
3 
5 4 5 0 
2 9 1 3 0 
1 2 7 4 1 
9 6 1 
13 1 
Β 
1 7 3 2 
9 5 
3 1 1 7 0 
2 0 2 6 
1 ? 
6 4 
3 1 7 9 
. 1 1 2 
5 
1 2 4 0 
6 4 
5 
2 3 
. 3 5 
I B 
5 
7 
. 3 1 7 
5 3 9 7 
4 9 1 1 3 
1 1 7 
1 0 ? 
1 3 
. 4 4 B 
. . , 1 1 8 
3 8 
. 70 
4 7 
1 1 7 
. 1 1 2 
1 2 1 5 
l b 
b l 
8 7 7 3 7 1 
1 9 
1 1 8 1 3 0 
1 1 1 
1 1 4 0 
2 b 
I 
4 
1 1 
3 
7 
. . 
1 8 5 3 
8 
1 2 8 
. . 6 2 
6 6 1 2 3 
1 
. , . 4 6 7 
. 
4 1 7 0 1 1 6 8 0 
8 5 0 3 2 9 4 
3 3 7 0 a 3 8 6 
1 7 7 7 7 7 3 9 
6 9 5 5 4 7 
1 3 5 5 3 9 9 1 
1 0 4 2 1 
1 8 1 5 3 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
510 
J muar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland Italia 
1 0 4 0 1 2 7 6 226 2 
BÉEIMANTELLUSE SCHWACHSTROMKABEL 
5C7 1U40 CÉASSE 3 1 aC4 427 1 . 192 
6 5 2 3 . 8 0 · ) CABLES POUR COURANT F A I 8 L E , NON SOUS GAINE OE PLOMB 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
023 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
ObO 
05? 
05b 
0 58 
060 
062 
064 
C66 
068 
200 
204 
20b 
21? 
716 
770 
774 
73b 
744 
748 
?bG 
?bB 
77? 
?76 
780 
784 
?BB 
302 
314 
318 
322 
330 
338 
342 
370 
372 
37b 
390 
400 
404 
412 
4J6 
453 
462 
478 
480 
464 
492 
504 
508 
512 
570 
523 
604 
612 
616 
670 
674 
b?8 
63? 
636 
d40 
647 
660 
664 
67ö 
680 
7G0 
701 
706 
7?a 
737 
736 
740 
BOO 
804 
B09 
87? 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
671 
10 075 
2 676 
53b 
39b 
2bb 
7 
1 5 
73 
740 
70 
3uO 
471 
735 
738 
103 
6 
434 
773 
14 
17 
66 
165 
79 
77 
386 
13 
d 
45 
62 
111 
37 
β 
10 
49 
a 04 
3? 
14 
114 
ld 
7? 
62 
77 
64 
31 
79 
dO 
4a 
7 
8 
63 
B 
13 
216 
141 
20 
7 
4 
d7 
26 
5 
37 
12 
12 
7 
45 
15 
173 
6 
90 
6 
306 
7 
89 
15 
bd 
B 
b 
1 1 
38 
19 
4 
9 8 
97 
6 
51 
313 
36 
1 
IB 
82 
3 
77 
160 
17 576 
38 991 
14 304 
7 112 
3 279 
1 868 
3 082 
639 
597 
748 
3 6 0 
22 
261 
79 
l d 
11 1 b 1 7 71 
21 
21 
30 
59 
99 
2 
d4 
32 
21 
d2 
6 3 
30 
7d 
71 
48 
7 
47 
7 
790 
216 
10 3 
d7 
28 
3 7 1 20 
77 
85 
023 
d77 
3 5 1 
173 
36 
216 
563 
4 7 4 
l d 
462 
1 136 1 653 
3.7 HC 7 15 
6d 
779 
59 
787 
45b 
7d? 
714 
73 
5 
119 
? 0 d 
7 11 
I b i 
79 
75 7 54 
l d 1 1 3 11 14 3 10 
1 
16 
1 
76 
1 
ι 
171 
7 
11 
4 10 2 17 
9 1 
294 
36 
4 
7 
17b 
5 
14 
1 300 1 068 212 
94 
27 
b l 
30 
2 
66 
16 1 12 210 124 15 7 
1 2 B 5 5 33 
9 173 3 83 5 274 7 
Bd 13 55 
d 
2 10 37 
l d 
4 
95 
95 1 27 303 35 1 IB 41 3 
8 667 
3 773 
4 8 94 
2 673 
1 7 6 1 
1 690 34 103 531 
5 22 1 1 
É53 
199 
655 
389 
42 125 12 18 13E 
ldl 
002 
L 33 
004 
UJ5 
0 2? 
074 
0 76 
038 
G30 
037 
034 
Odd 
038 
040 
04? 
04d 
04d 
ObO 
05? 
Obd 
058 
OdO 
Od? 
Gd4 
Obd 
068 
i Oo 
2 01 
? dd 
71? 
7 1d 
770 
774 
?3d 
744 
748 
?dû 
?dd 
77? 
27d 
280 
234 
268 
Jd2 
314 
31b 
377 
330 
3 3(1 
34? 
370 
37? 
378 
390 
4J0 
434 
417 
43d 
4bB 
4b? 
47B 
480 
434 
49? 
504 
508 
51? 
520 
578 
dJ4 
dl? 
616 
670 
624 
626 
637 
63d 
d4Ù 
647 
GbO 
664 
676 
630 
700 
701 
706 
7?d 
737 
736 
740 aoo 
804 
809 
87? 
97 7 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I C 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVtGE 
SIICDt 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S t 
AUTRICHE 
PORTOuAL 
ESPAGNE 
HALTt 
YI10G0SLAV GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R.U.AÉÈEM 
POÉOGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
È1BYE 
EGYPTE 
SUUDAN 
. H . V U L T A 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
GUINEE 
L I B É R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TUGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
■GABUN 
.CUNGÍ1BRA 
. Z A I R E 
ANGULA 
• A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX1JUE 
CUSIA RIC 
.GUAUELOU 
. H A R T I N I U 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIÈ 
C H I É I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISI 
ISRAEL 
JURCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAE AYS I A 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
T A I HAN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
4 2 0 4 
16 as 3 
5 836 907 
7Jd 
J55 
1 0 0 0 M O N D É 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
54 357 
1 2 1 b 35b 875 1 720 
1 15.9 
345 
555 
16 
1 0 4 b 
590 
74 
68 
42 574 
149 
342 515 84 15 1 7 . l d l 153 
91 
34 17 74 
39 107 73 22 205 27 
3d 141 187 100 
86 192 153 143 13 14 
69 17 
79 
4 9 4 1 313 157 
d l 
75 
33 
11 
d9 
70 
34 
33 
313 
8 4 
400 
70 
119 
6 1 
716 
10 
787 
79 
111 
JO 
l d 
18 123 
199 
17 
191 
31d 
13 331 
93b 
59 8 
11 
53 
340 
1υ 
136 
2 8 7 
27 5 0 9 
82 392 
3 1 645 
23 240 
13 6 6 1 
6 047 
7 796 
1 2 6 9 
1 0 9 b 
1 7 7 4 
91 1 
46 
. 3 9 
139 
7 5 
22 12 39 
83 
945 
917 
116 
B3 
3 
19 2 35 11 
1 
26 
15 
2 
2 SB 
97 
17b 
122 21 1 
73 
39 
106 
73 
35 14 1 
9 8 
B4 
186 
63 
142 12 
70 14 1 
. 9 
45 1 
75 
33 
56 1 24 
32 12 43 20 
4 17 
? 
67 
13 
1? 
16 4b 2 
13d 
98 
79 1 
6 3 5 
15d 
490 
lBO 
= 36 
170 
799 
131 
5 3 
470 
868 
B71 
54Í 107 
19 
b3 
330 
180 
315 
b?J 
617 
149 
2 8 0 
410 15 b3B 447 47 
67 
4 79 
147 
334 
344 
83 
74 
3a 
9 
17 1 
2 7 77 1 
18b 2 3 1 74 1 1 
41 
?bd 
16 
b94 
0 6 1 
5 34 
37? 157 
166 
6 2 14 44 
876 
699 
177 
b l b 
496 
Bd3 
62 
?b? 
449 
701 ?b 2 4 
451 
95 
î ? 5 13 
d j 
6 3b 84 
4d6 
63 
17 
6 
11? 
21 
449 
1 234 
111 
60 
11 
a 
2 
11 
61 
10 
25 
288 
42 
400 
37 
107 
20 
6 76 
10 
276 
27 
107 
15 
5 
16 
174 
177 
,78 
3U4 
4 
277 
BB5 
433 
7 
Ί l 
Φ 
• ó 
, 13 
. i 
Ί . 1 
. a 
20 
. 3 
2 
. . 11 
, 4 
. • 
. 9 
3a 
2 
lb3 
2 623 
1 201 
1 423 
1 034 
2 1 9 
233 
25 
31 
150 
HARÉN AUS K i m I UDER 
ZU ELEKTRISCHEN ODER 
GRAPHIT, AUCH I N VERBINDUNG HIT METAEL, 8 5 2 4 
EÉÈKTRUTÈCHNISCHEN ZWECKEN 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU G R A P H I I E , AVEC OU SANS ΜΕΤΔΕ, 
PUUR USAGES EEECTRIUUES OU ELECTROTECHNI11UES 
ELEKTRODEN FUER ELEKTRULYStANLAGEN 
00 1 
002 
003 
004 
00b 
07? 
074 
078 
030 
03? 
034 
03d 
G3B 
040 
04? 
048 
050 
057 
Obd 
OdO 
Od? 
0d4 
Odd 
Odd 
70'. 
206 
21? 
220 
302 
390 
400 
404 
504 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
6 
1 
13 
4 
7 
3 
1 
8 
493 
701 
07 C 
0 53 
374 
301 
089 
153 
77 3 
570 
27 
959 
803 
20 6 791 
415 
889 
7b 
451 
50 
282 
289 
731 
200 
1 1 
11 
14 
26 
516 
393 
6d9 
164 
15 
. 430 1 2b\i 
l 797 
569 
100 
107 
3 472 
7 02 
109 
a 
1 125 
15 
112 
2 404 
1 346 
689 
37 
1 
50 
16 
, '.57 
, 
1 1 
14 
2 
518 
, 6 639 
164 
a 
8 5 2 4 . 1 0 · ) EÉECTRODES POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSt 
37 6 
362 
526 
4 9 5 
34 
CÌÌ 
199 
110 
47b 
S 
112 
E39 
437 
24 7 
12 1 47 
i l 
3 1 3 
î 
71 13 2 132 
297 
45 
D 493 
771 
764 
a , 
735 
1 201 
982 
2 661 
6 96 
411 
27 
697 
215 
96 
240 
1 275 
38 
1 4 50 
a 
266 
2 69 
. , 200 
11 
, . 24 
. , 391 
a , 
15 
. . 21 
139 
. . . 123 
a 
12 137 
4 573 
a 
147 
792 
. . . . . . 274 
. , . . , . 2 
. a 
GJ1 
002 
003 
004 
OJb 
07? 
074 
078 
G3Ü 
037 
034 
GJd 
Odd 
G40 
047 
04d 
050 
0b7 
Obd 
OdO 
Od? 
Ob4 
Oud 
Ode 
7 04 
7dd 
717 
.70 
J07 
390 400 
404 
504 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
O.R.S.S. 
PULCGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUC 
EIAISUNlS 
CANAUA 
PtROU 
510 
1 177 
1 053 
996 
1 253 
1 302 
193 
2 602 
1 033 
519 
35 
2 257 
719 
237 
1 100 
1 231 
24 7 
tl 
4bb 
47 
ldb 
ltd 
444 
118 
12 
21 
ld 
23 
132 
266 
2 297 
45 
i a 
B Sig 799 
689 
. a 
756 
1 266 
160 1 529 
621 
409 
35 
458 
235 
125 
208 
522 
49 
453 
à I M 
165 
118 
11 
à 2*1 
285 
'. 18 
68 
13 
1 324 
476 
53 ?7? 
131 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende d ie ie i Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
511 
lanuar­Dezember — 1972 — Janv 
U n d t r ­
KhlUssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
5Ca 1 1U4 
528 316 
612 7 
61b 62 
6 2 4 34 
6 4 0 8 7 6 
6 6 0 43 
6 6 4 114 
692 1 
732 199 800 9 
804 6 0 
1000 59 732 
1010 7 140 
1011 52 593 
1020 46 4 1 3 
1021 25 2 6 1 
1030 3 178 
1031 526 
1032 36 1040 3 0 0 1 
er­Décembre e x p o r t 
1000 kg Q U A N Tl TÉS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
562 . . 522 
31 
37b 
14 
1 
199 . 54 
2b 116 118 
4 OBO 117 
22 039 1 
19 475 
5 633 
2 040 1 
526 
25 523 
2 6 7 
7 
62 
34 
43 
100 
. 
9 
b 
15 2 6 7 
2 763 
12 4E4 
9 165 
6 796 
1 115 
a 
11 2 2 0 4 
I ta l ia 
20 
18 229 
160 
18 C69 
17 773 
16 832 
22 
. 
2 74 
HEIZWIDERS1AENDE, ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8512 
OCI 4 1 
002 7 
0 0 3 2 
0 0 4 6 
O05 3 
0 2 2 2 
0 3 2 Β 
0 3 6 9 
038 14 
042 
048 5 
062 14 
322 
624 6 
1 0 0 0 132 
1010 57 
1011 75 
1020 49 
1021 30 
1 0 3 0 10 
1031 1 
1032 1 
1040 15 
26 . 13 
1 
2 
5 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 16 26 
8 26 
β 
5 
1 
2 
6 
a 
. 2 
1 
8 
9 
14 
a 
4 
14 
. 6 
e3 
21 
62 
41 
28 
7 
. . 14 
KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
0 0 1 45 
0 0 2 2 4 
0 0 3 33 
0 0 4 51 
0 0 5 50 
022 10 
0 2 6 1 
026 13 
0 3 0 2 1 
032 7 
0 3 4 9 
0 3 6 26 
036 17 
0 4 0 6 
042 13 
048 18 
0 5 0 10 
052 17 
0 5 6 1 
060 3 
064 
0 6 6 1 
C68 2 200 1 
204 5 
208 β 
212 4 
2 1 6 1 
226 1 
246 2 
272 2 
276 1 
2 80 
288 3 
302 
3 2 2 2 330 1 
346 1 
352 
366 1 
370 2 
390 6 
4 0 0 2 0 
404 
412 
448 
484 7 
504 3 
508 15 
512 5 
524 1 
526 6 
6 0 4 7 
608 4 612 5 
6 1 6 13 
6 2 4 2 
6?θ 1 
6 32 2 
6 3 6 1 
6 6 0 3 
664 3 
6 7 6 1 
660 2 
700 4 
7 0 1 1 
706 
706 1 
72Β 1 
7 32 1 
736 
300 2 
977 15 
1000 5 5 3 
1010 203 
1011 335 
1020 199 
1021 104 
1 0 3 0 128 
1 0 3 1 9 
1032 19 
1040 8 
ELEKTRODEN FUER 
0 0 1 4 6 8 1 
002 667 
0 0 3 334 
0 0 4 3 532 
005 5 796 
022 2 0 9 
028 1 6 5 7 
030 5 264 
032 116 
0 3 4 32 
0 3 6 1 796 
033 23 
1 1 39 
9 . 3 12 
11 6 . 16 
4 4 1 4 a 
27 a . 23 
11 
3 
6 
3 
*. 
7 
1 
6 
13 
6 
7 
15 
17 
4 
6 
2 
9 
17 
. 2
. . 2 1 
2 
2 
1 
. . . 1
1 
2 
. 
1 
1 
a 
1 
. 1
17 
, a 
a 
4 
3 
15 
3 
1 
6 
7 
4 3 
12 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
a 
2 
4 
1 
i 1 
1 
a 
1 
15 
160 14 23 314 
91 8 β 90 
69 6 . 224 
37 5 
26 5 
28 1 
6 1 
12 
4 
130 
69 
90 
1 
6 
4 
ELEKTRISCHE OEFEN 
2 8C6 
2 4 6 
20 
I 353 
1 530 
982 
29 
2 
604 
279 
. 4 2 6 6
207 
1 024 
2 176 
116 
32 
17 
22 
2 
7 
2 
5 
3 
1 
1 
. . • 
1 
2 
. 1
4 
16 
47 
6 
36 
27 
4 
9 
1 
I 
­
1 E73 
17 
35 
2 156 
a 
633 
2 106 
a 
. 9 3 6 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
s e e B R É S I L 558 
5 2 6 A R O É N I I N E 356 
6 1 2 IRAK 11 
6 1 6 IRAN 44 
6 2 4 ISRAEL 51 
6 4 0 BAHREIN 2 6 4 
6 6 0 PAKISTAN 49 
6 6 4 INCE 112 
6 9 2 V l É T N . S U C 10 
7 3 2 JAPON 67 8 0 0 AUSTRALIE 13 
6 0 4 N.ZÈÈANDE 2 1 
1GO0 M O N D E 22 7 7 2 
1 0 1 0 INTRA­CE 4 9 9 1 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 17 780 
1020 CÉASSE 1 14 269 
1021 AÈÈÈ 8 378 
1 0 3 0 CÉASSE 2 2 127 
1 0 3 1 .EAHA 139 
1 0 3 2 .A .AOM 48 1 0 4 0 CÉASSÉ 3 1 363 
1000 RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
172 . . 757 
3 1 
, 1
2 
2 6 4 
. 5
10 
67 
13 '. 
9 238 6 
2 1 6 1 4 
7 C77 3 
6 103 
1 535 
692 3 
139 
37 362 
3 2 5 
11 
43 
49 
. 49 
107 
, 
13 
8 
11 1 4 5 
2 756 
8 3 8 9 
6 122 
4 6 2 8 
1 396 
a 11 869 
I tal ia 
29 
2 3 8 1 
7 0 
2 3 1 1 
2 1 4 4 
1 B I S 
34 
a 
132 
8 5 2 4 . 3 0 RESISTANCES CHAUFFANTES, AUTRES QUE CELLES OU NO. 6 5 1 2 
0 0 1 FRANCE 179 
0 0 2 BELG.ÉOX. 30 
0 0 3 PAYS­BAS 11 
0 0 4 ALLEH.FED 55 
0 0 5 I T A L I E 11 
0 2 2 RUY.UNI 16 
0 3 2 FINLANDE 19 
0 3 6 SUISSE 15 
0 3 6 AUTRICHE 25 
0 4 2 ESPAGNE 10 
0 4 8 YOOGOSLAV 14 
0 6 2 TCHECOSL 19 
3 2 2 . Z A I R E 14 
b 2 4 ISRAEL 13 
1 0 0 0 M O N D E 528 1010 INTRA­CE 2 8 7 
1 0 1 1 tXTRA­CE 242 
1020 CLASSt 1 129 
1 0 2 1 AELE 7 4 
103D CÈASSt 2 75 
1 0 3 1 .EAMA 25 
1032 .A .AOH 13 
1 0 4 0 CEASSE 3 36 
145 . 3 1 
15 . 4 10 
9 1 . 1 
"Ì \ : 
5 
4 à à 
a a ■ 
5 
2 
1 
7 7 
a 
. 5
9 
19 
11 
25 
1 
a 18 
a 
13 
140 167 4 172 
72 1 4 9 4 47 
66 18 . 125 
2 4 3 
10 1 
36 11 
16 7 
13 
6 5 
88 
60 
16 
. . 2 1
6 5 2 4 . 9 1 . BAÈA1S POUR HACHINES ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCt 6 4 6 
0 0 2 BÉÈG.ÉUX. 4 8 5 
Ou3 PAYS­BAS 72b 
0 0 4 ALLEH.FEO 7 9 1 
0 0 5 I T A L I E 682 
0 2 2 ROY.ONI 340 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 6 NORVEGE 2 6 b 
0 3 0 SUEDE 493 
0 3 2 FINLANDE 183 
0 3 4 OANEMARK 169 
0 3 6 SUISSE 717 
0 3 6 AUTRICHE 2 0 9 
0 4 0 PURTUGAL 110 0 4 2 ESPAGNE 184 
0 4 8 YUUGUSLAV 190 
0 5 0 GRECE 164 
0 5 2 TURCUIE 82 
0 5 6 U . R . S . S . 37 
0 6 0 POÉOGNE 126 
0 6 4 HONGRIE 10 
0 6 6 ROUMANIE 4 1 
0 6 8 BUÈGARIE 92 2 0 0 A F R . N . E S P 12 
2 0 4 .MARUC 87 
2 o a .ALGERIE 2 1 0 
2 1 2 . T U N I S I E 62 
2 1 6 L IBYE 31 
2 2 8 .MAURITAN 24 
2 4 8 .SENEGAL 14 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 33 
2 7 6 GHANA 14 
2 6 0 .TOGU 11 
2 6 3 N IGERIA 36 
302 .CAHÉROUN 17 
322 . Z A I R E 65 3 3 0 ANGUÉA 16 
3 4 6 .KENYA 22 
3 5 2 .TANZANIE 11 
3 6 6 M0ZAMB1Q0 11 
37U .MADAGASG 2 6 
3 9 0 R.AFR.SUD 83 
4 0 0 ETATSUNIS 236 
4 0 4 CANAUA 16 
4 1 2 MEXIÜUE 10 
4 4 8 CUBA 17 
4 8 4 VENEZUELA 94 
5 0 4 PEROU 4 0 
5 0 3 BRESIÈ 160 
512 C H I É I 97 
5 2 4 URUGUAY 11 
526 ARGENTINE 49 
6U4 É IBAN 73 
6 0 3 SYRIE 46 6 1 2 IRAK 65 
6 1 6 IRAN 124 
b 2 4 ISRAEÉ 36 
b2B JORCANIE 10 
b j 2 ARAB.SEOU 45 
b 3 6 KUWEIT 12 
6 6 0 PAKISTAN 4 2 
b b 4 INDE 38 
b 7 6 Β ΙΚΗΛΝΙΕ 28 
6dO THAÏLANDE 3 1 
700 INDONÉSIE 34 
7 0 1 HAIAYS1A 12 
7 0 6 SINGAPOUR 12 
7U8 P H I È I P P I N 17 
728 CORÉE SUD 28 
7 3 2 JAPON 4 4 
7 3 6 TAIWAN 10 
600 AUSTRAÉIE 4 1 
977 SECRET 332 
1GU0 M U N D E 9 589 
1 0 1 0 INTRA­CE 3 330 
1011 EXTRA­CE 5 9 2 9 
1020 CÉASSE 1 3 583 
1 0 2 1 AÉÉÉ 2 34b 
1030 CÉASSE 2 2 019 
1 0 3 1 .FAMA 224 
1032 .A.AOM 4 1 8 
1 0 4 0 CÈASSt 3 318 
8 5 2 4 . 9 3 EÈECTRODES POUR 
OUI FRANCE 2 454 
0 0 2 BEEG.EUX. 514 
0 0 3 PAYS­BAS 208 
0 0 4 AÉÈÉM.FED 1 4 5 1 
0 0 5 I T A L I C 3 6 2 1 
0 2 2 RUY.UNI 108 
U28 NORVÈGE 646 
0 3 0 SUÈDE 2 413 
0 3 2 FINÉANDE 57 
0 3 4 DANEMARK 20 
0 3 6 SUISSE 758 
0 3 6 AUTRICHE 14 
15 2 1 5 7 9 
159 . 63 2 6 1 
263 146 . 313 
609 57 105 
2 6 1 1 β 392 
6 4 1 5 2 0 9 
l x · 9 7 8 103 
185 
4 2 2 3 3 1 
274 1 
5 
n ι 15 
23 
1 0 
3 5 
39 
1 
2 9 
5 
a , , 
6 1 
146 
50 
2 
24 
13 
2 1 
1 
11 
5 
15 
3 1 31 3 
. . . 1 
. . a 
19 
2 3 1 
23 1 
3 
7 1 
17 
1 
1 
55 '. '. 
, . . . a a 
1 
3! i : 
7 
1 
5 a a 
a a a 
4 
2 2 
28 
4 
, , a 
. . . 3 
9 
13 
4 
a a a 
12 
105 
308 
139 
m 2 0 4 
n 43 
138 
7 1 
1 
66 
9 
Β 
83 12 
ìì IO 
5 
. 1
12 
12 
3 1 
2 
3 11 
2 1 
8 
11 
1 
33 
212 
15 
2 
. 49 
37 
159 
42 
9 
47 
69 
37 33 
91 
35 
10 
18 
12 
33 
16 
a 26 
33 
12 
5 
8 
15 
40 
10 
28 
3 3 2 
3 0 1 6 397 534 5 083 
1 311 2 2 0 196 1 545 
1 707 177 5 3 536 
909 139 5 2 2 4 4 
66 5 137 5 1 443 
686 37 . 1 102 
158 32 . 27 
282 a . 116 
112 1 . 192 
FOURS ELECTRIOUES 
1 771 
151 
14 
678 1 
939 
1 
. . 268 
a a 
9 
1 
12 
355 
1 8 1 
2 682 
107 
629 
1 246 
57 
20 
ì '· 1 '· 
13 
3 
1 
. 11
2 
a 
. . 4 
4 
a 
a 
" ÎÎ 
3 1 
14 
3 
10 
a 
a 
6 
33 
2 
2 
20 
41 
. . a 
2 
a 
45 
. 9
23 
132 
3 
1 
1 
1 
. 4 
4 
a 
3 
13 
2 
24 
. . a 
1 
. a 
2 
1 
2 
a 
6 
26 
2 
. a 
44 ì . 2 
2 
3 
. 26 
2 
22 
a 
5 
. 1
1 
4 
a 
. a 
. 1
■ 
557 56 
502 
2 6 6 
96 
194 
7 
20 
13 
663 
8 
13 
5 6 0 
. 2 1 9 
897 
. . 4 3 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Ge jenüben te l lun j CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
512 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlilssel 
Code 
pays 
012 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C o b 
3 7 8 
4 0 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 U 
7 0 1 
7 2 0 
1000 
1Ü1Ü 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
WAREN 
TECHN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 32 
4 7 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 6 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
ISOÉA1 
I S O L A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 b 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 O 0 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M E N G E N 
EG­CE 
3 7 6 
3 6 6 4 
1 148 
9 6 
1 712 
2 B 0 
4 0 0 4 
2 9 4 
4 , 8 
1 7 
2 3 9 
1 3 0 
4 1 
5 3 3 
8 3 
i l l 
2 9 ? 
37 6 0 4 
15 2 J 9 
22 594 
14 5 7 1 
5 012 
99 5 
a 
3 7 
7 028 
AUS KOHLE 
France 
ü ? 
BO 
17 1 
7 3 
2 7 8 
1 0 1 8 
2 2 5 
. . . 
a 
6 0 3 3 
3 149 
2 884 
1 322 
1 015 
4 1 
21 
1 521 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg . ­Lux N e d e r l a m Deutschland 
(BR) 
6 
1 514 
2 7 1 
, 1 712 
2 
2 9 36 
2 7 3 
2 0 3 
1 7 
2 3 9 
a 
4 1 
2 6 
6 3 
3 0 
2 9 2 
1 37 2 0 065 
1 20 7 957 
17 12 103 
17 6 182 
17 4 275 
4 3 5 
. , 1 2 
5 4 91 
I t a l i a 
2 6 8 
2 L70 
7 56 
7 3 
16 
1 3 Õ 
5 0 7 
11 668 
4 082 
7 585 
7 C50 
3 705 
5 1 9 
. . l b 
UDER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTRC­
SCHEN ZWECKEN, NICHT I N 8 5 2 4 . 1 0 BIS 93 ENTHAÉTEN 
1 005 
1 4 0 
2 2 3 
1 0 7 0 
2 2 2 
9 0 
1 11 
4 d 2 
1 4 1 
2 6 1 
3 8 2 
1 7 3 
1 1 0 ' 8 9 1 
2 0 4 6 
1 3 2 
3 5 7 
6 2 8 
1 1 
1 5 4 
3 3 9 
6 6 7 
6 d 
8 5 
1 3 
4 
2 1 
3 3 
3 4 
3 
? 
3 
1 8 
? ? 1 
7 7 4 
l d 7 
B 
5 
1 9 
5 8 
1 0 
4 1 
3 
1 5 
1 5 4 
8 
l 130 
9 
7 
l a 
1 ? 
7 ? 
7 1 4 
1 3 
3 5 7 
3 
5 
7 
4 
1 4 
6 
1 1 
7 ? 
7 4 
5 
13 4 1 3 
2 6 6 1 
10 7 5 3 
5 8 5 4 
1 566 
3 0 2 9 
4 9 
1 1 3 1 866 
2 9 
7 5 
5 0 
7 0 
3 7 
d b 
3 3 2 
12 3 
2 5 a 
1 0 b 
8 2 
5 2 
5 3 0 
9 1 
1 8 
? 
1 9 
7 3 
3 
4 5 
B l 
1 ? 
3 
1 
7 d 
6 
3 
2 
8 9 
1 1 7 
4 0 
7 
3 
1 8 
5 6 
5 
2 
1 
4 
8 7 
3 
8 
3 
d 
3 
2 
1 9 
6 
, 1 
5 
. 4 
1 0 
1 0 
6 7 
3 
2 786 
2 2 4 
2 563 
2 006 
9 3 0 
4 1 3 
1 8 
9 9 
1 4 2 
18 1 755 
2 78 
17 . 131 
2 7 61 
8 
2 
2 
4 
5 1 
1 5 
2 0 
1 8 
3 
4 5 
6 6 
3 3 
4 8 
1 3 6 
1 1 
2 8 
, 2 
6 4 
1 7 4 
1 
1 0 
4 
. . 1 6 
, 2 6 
a 
. 1 8 
2 8 
3 5 
. 1 
2 
1 
. 3 
3 
2 
1 0 
5 2 
5 
2 
4 
3 
2 
5 
2 
a 
6 
5 
2 
6 
, 4 
6 
1 1 
6 2 
7 
1 
82 65 2 216 
71 64 1 106 
I l 1 1 110 
9 . 560 
3 
1 
1 
i 
2 4 1 
2 79 
2 9 
1 0 
2 7 1 
OREN AUS STOFFEN AÉÉER A K I 
OREN AUS KERAMISCHEN STUFFEN, OHNE METALLTEILE 
5 6 6 
7 8 
1 9 9 
9 8 
7 7 0 
1 7 
2 7 
2 4 
3 8 6 
5 4 
1 6 2 
1 5 
1 5 
2 8 
1 7 
1 4 
22 
1 5 
1 3 
3 b 
2 0 
7 
1 0 8 
1 6 
1 ? 
7 4 
6 3 
1 
7 4 
2 4 
5 
3 007 
1 7 1 1 
1 2 9 t 
7 7 0 
48 6 
46 9 
3 9 
4 
1 2 
1 0 2 
1 
T A 
h 19 
1 
1 7 
1 ? 
. 1 1 
. 7 . 
1 5 
1 1 
. l b 
6 
9 
1 0 
4 b 
. 1 
1 8 
5 
4 3 9 
1 5 8 
7 8 1 
1 7 3 
i l 
1 3 6 
l i l . 107 
4 22 
14 . 181 
8 1 
314 J 
2 . 
I l 
6 ' 
a 
3 53 
1 6 
3 
1 3 
3 4 4 
5 2 
7 
3 
4 
3 
1 6 
1 4 
a 
. . a 
2 
1 
4 1 
2 
2 
1 
1 1 
1 
2 3 
6 
993 6 1 2 5 6 
761 5 663 
232 1 593 
159 1 458 
22 1 4 3 1 
72 . 102 
2 3 1 
3 1 
. 9 3 2 
a 
ί 
3 1 
1 1 0 
. 232 
11 
1 9 
2 1 1 
1 9 0 b 
3 0 
31 1 
b ? 6 
6 
5 1 
9 7 
d d 3 
1 1 
. 1 
1 
4 
7 
, . 2 
1 
. 1 0 4 
7 2 
1 7 7 
a 
. . . ? 
3 d 
15 
1 120 
1 3 
5 1 
7 1 4 
3 5 2 
8 262 
1 194 
7 C68 
3 2 77 
4 1 4 
2 336 
1 452 
1 C 7 
13 
i i 14 
3 b 
. 2 b 
5 7 
. . • 
3 1 3 
17'. 
1 8 9 
2 9 
1 
l b 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Oïl ESPAGNE 
L 4 d YUUGllSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 7 T J K U U l t 
U56 U . R ­ S . S . 
0 6 0 PiLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 d 4 HONGRIE 
Odd RCUHANIE 
Odâ BULGARIE 
3 7 8 ZAHBIE 
4 0 4 CANAOA 
52B ARGEN1INE 
d l b IRAN 
bbO PAKISTAN 
7 0 1 MAEAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
luOO M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASbE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A U H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 9 
1 794 
5 9 4 
4 ? 
t ( , 7 
1 4 1 
2 26 3 
1 7 8 
2 4 6 
1 0 
1 3 1 
b ? 
3 0 
100 
­ l 
1 4 
l b ? 
19 540 
8 249 
11 292 
6 854 
4 168 
5 3 0 
5 
2 4 
3 657 
3 5 2 4 . 9 5 PIECES ET OBJETS 
France 
3 1 
4 8 
6 3 
β 
w\ 
1 2 4 
3 26 9 
1 982 
1 286 
4 3 1 
2 8 0 
2 6 
i 
1 7 
8 3 1 
10OO RE/UC 
Belg . ­Lux. 
4 
1 
3 
. . 3 
? 
. • 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
9 0 3 
1 3 4 
a 
6 6 7 
3 
1 694 
1 4 9 
1 2 2 
1 0 
1 3 1 
, , 3 0 
2 3 
4 7 
1 4 
1 5 2 
14 11 676 
13 4 9 6 9 
1 6 689 
1 3 434 1 2 335 
257 
! 7 
2 997 
EN CHARBON 00 GRAPHITE POOR OSAGES 
UU EEECTROTECHNIQUES, AOTRES OUE 
0 0 1 FRANCE 
0U2 BÈÈG.LUX. 
CÙ3 PAYS­bAS 
0U4 ALLÈM.FEU 
0 0 5 I 1 A É I E 
0Î2 RUY.UNI 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
Oli FINEANDE 
0 3 4 DANEMARK 
Odb SUISSE 
0 3 8 AUIRICHE 
0 4 0 PORTUGAÈ 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 d Y U U G O S É A V 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURUUIE 
U t b U . R . S . S . 
ObO PUECGNE 
0 6 2 TCHEGUSÉ 
0 b 4 HONGRIE 
Obb ROUMANIE 
0 6 8 BOÉGARIE 
2C4 .MAROC 
2C8 .AÉGÉRIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b ÉIBYÉ 
2 2 0 E G Y P I t 
2 4 8 .SENEGAÉ 
2 7 2 . G . I V O I R E 
2 6 8 N IGERIA 
3¿2 . Z A Ï R E 
3 3 0 ANGUÉA 
3 5 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 E I A T S U N I S 
4 L 4 CANAUA 
4 1 2 MÉXIUUE 
4 1 b GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 7 0 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOOAIÉOR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 ERESIE 
512 C H I É I 
523 ARGENTINE 
b 0 4 É IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEE 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V IETN.SUD 
700 INDONÉSIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 6 COREE SUC 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CÉASSE 1 
1 0 2 1 AÉÉÉ 
1030 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 178 
4 2 1 
3 b 8 
1 000 
7 5 2 
4 9 3 
1 4 5 
6 0 4 
1 3 4 
7 9 9 
7 8 7 
7 b ? 
7 4 1 
7 4 1 
1 154 
1 9 6 
4 1 7 
7 0 J 
1 0 7 
1 6 7 
2 6 4 
4 3 9 
2 6 5 
9 d 
d B 
1 4 
4 3 
3 6 
3 9 
1 3 
1 1 
2 9 
1 2 
3 3 8 
59 d 
1 4 2 
JB 
1 3 
1 7 
3 d 
4 6 
d 3 
1 3 
5 8 
3 d 9 
3 3 
d S 7 
2 6 
11 
3 4 
3 5 
9 4 
7 b 3 
1 9 
1 3 3 
1 1 
3 0 
7 5 
1 3 
3 6 
5 4 
7 4 
l b b 
1 0 7 
1 4 
14 731 
3 718 
11 013 
6 7 5 6 
2 814 
2 7 9 1 
1 1 2 
2 1 6 
1 455 
1 1 4 
9 6 
1 7 4 
3 0 1 
1 3 B 
7 1 
34 8 1 0 7 
7 7 4 
1 3 7 
B b 
b O 
4 5 4 
1 
1 7 4 
5 7 
1 3 1 4 
3 7 
8 b 
7 3 
4 4 
8 3 
6 0 
a 4 
2 6 
7 0 
1 7 
1 
1 8 
. 7 0 8 
3 7 2 
8 7 
3 4 
1 0 
1 5 
3 6 
7 7 
8 
4 
l a 
1 6 9 
1 1 
7 3 
1 0 
1 1 
l b 
5 
4 7 
. 8 
5 
4 
2 0 
a 
1 7 
1 7 
3 
a 
1 5 
6 8 
9 
4 323 685 
3 6 3 8 
2 589 
1 101 
6 3 4 
7 7 
1 6 9 
71 b 
8525 ISOLATEURS EN TOUTES ΜΑΤΙ 
4 4 
. 1 9 
5 6 
2 0 
. . , . 1 
1 
4 
3 
4 
1 9 
1 8 6 
1 3 9 
4 9 
3 4 
8 
1 2 
5 
a 
3 
ERES 
6 5 2 5 . 2 1 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.EUX. 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 NURVEGE 
Ü32 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOOGOSLAV 
Ü50 GRECE 
0 5 2 TUR0U1É 
0 6 0 POÉOGNE 
0 b 4 HJNGRIE 
Obb ROOHANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b É IBYÉ 
3 9 0 R.AFR.SUU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
50d BRÉSIÉ 
528 ARGÉNIINÉ 
b l b IRAN 
b 2 4 I S R A t É 
boO P A K I S I A N 
6 6 4 INDE 
7O0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
1ÙUJ M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­Cc 
1011 tXTRA­CE 
1G23 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CÉASSÉ 2 
6 4 0 
1 0 7 
7 1 7 
8 b 
B 3 4 
2 5 
7 0 
3 9 
4 2 2 
5 4 
l b b 
3 8 
7 0 
4 J 
1 3 9 
2 0 
1 9 
i b 
1 9 
3 d 
b b 
1 7 
1 4 4 
7 3 
1 J 
l d d 
3 9 
7 4 
26 
21 
2 2 
3 6 3 6 
1 879 
1 757 
9 1 6 
55 3 
6 6 2 
, 6 1 
3 
1 4 
1 1 6 
1 
1 7 
1 7 
2 7 
1 
l b 
l b 
2 
2 b 
., a 
1 9 
l b 
1 3 
3 
2 8 
1 2 
a 
3 d 
i 1 
1 1 6 
. . 1 
2 4 
7 1 
6 5 4 
19 4 
4 d O 
1 6 6 
4 6 
77 5 
3 6 5 
a 
l a 
6 5 
3 3 9 
3 ? 
1 2 9 
4 1 
1 0 1 
1 099 
7 6 7 
3 1 2 
1 6 4 
3 3 
1 0 7 
REPRIS SOOS 6 5 2 4 . 1 0 
2 972 
12 2 5 9 
2 5 1 
7 
3 
2 ' 
1 426 
2 5 4 
5 6 
2 1 1 
7 5 
2 3 
305 1 5 1 
159 
146 
1 9 2 
3 8 
5 9 
2 
6 3 
1 0 9 
1 4 7 
2 4 
1 5 9 
1 1 
2 
2 
1 7 
a 
1 9 
1 
3 
4 
1 1 
8 7 
1 128 1 7 
4 
β 
2 
, a 
1 2 
1 1 
, 9 
, 34 1 5 9 
2 2 
2 8 
1 1 
β 
5 
1 5 
9 
1 
9 
1 5 
, 7 
, a 
2 3 
1 
9 
1 47 2 4 
1 4 0 
3 3 
3 
î 5 105 
1 910 1 3 195 
7 1 992 
1 162 6 9 8 
2 4 
2 6 
5 0 4 
lulla 
1 0 2 
8 4 3 
3 9 7 
3 4 
2 9 
5 7 
2 6 5 
4 575 
1 264 
3 3 1 1 
2 966 
1 552 
2 9 4 
a 
a 
7 9 
E L E C I R . 
A 93 
1 6 0 
3 6 
2 
7 6 3 
a 
1 0 1 
1 6 
4 5 
? 
3 3 9 
1 2 
Ai 9 4 2 
3 4 
2 9 6 
1 6 5 
n 3 2 3 9 2 
8 2 
2 
6 
4 
2 2 
1 0 
a 
a 
7 
3 
1 
4 3 
9 1 
4 3 
a 
a 
a 
a 
7 
4 2 
a 
2 
4 1 
a 
6 0 6 
5 
4 
15 4 3 
2 5 2 
2 
1 1 3 
i 5 083 
9 6 0 
4 123 2 136 
543 
1 2 4 6 
6 
2 1 
7 3 3 
, SANS PARTIES HETALÈIUUES 
, 
( 
1 5 4 
1 27 1 9 6 
a 
3 7 8 
2 4 
3 
22 
3 6 2 
5 2 
β 
2 3 
7 
6 
9 6 
2 0 
a 
a 
a 
a 
2 0 
3 
4 3 
2 
2 
1 
1 2 
2 2 
2 7 
5 
1 
1 556 
7 5 6 
6 0 2 
5 5 0 
4 7 1 
1 3 2 
1 2 1 
1 0 
a 
b 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
1 1 
12 
. ­a 
a 
6 
3 5 
7 
a 
a 
3 b 
a 
1 9 
7 7 
7 
a 
a 
* 
319 
137 
1 8 2 
3 5 
2 
1 4 7 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
513 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 31 
1 0 3 7 
10 40 
37 
22 
ISOLATOREN AOS KtRAMISCHEN STUFFEN, MIT H t T A É É T t I È ÉN , 
STARKbTRUHFREIÉt ITUNGEN UNO FAHRÉEITUNGEN 
002 
00 1 
004 
009 
030 
0 32 
0 3'. 
036 
036 
o A.­
ob? 
066 
204 
? o :, 
216 
268 
37? 
19 j 
400 
404 
470 
508 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1C40 
1 3 7 
392 
19 
59 
3 
39 
23 
2 6 0 
12 
l'I 
1 1 
191 
24 
15 
7 0 
14 
66 
10 
8 7 
7 , 8 
1 1 
6 7 
1 0 
loo 
1 943 
6 1 1 
1 3 3 3 
759 
3 3 4 
3d 1 
72 
43 
193 
121 
246 
17 
b7 
1 
ld 
2 
1 8 0 
1 
22 
11 
191 
24 
15 
14 
71 
l d 
7 7 
7411 
1 1 
85 
50 
4 7 5 
4 4 1 
035 
594 
185 
747 
24 
4 j 
193 
2 
2 
1 
71 
99 
71 
2 
10 
322 
154 
168 
lb3 
148 
16 
ISOLATOREN AOS KERAHISCHcN STUFFEN, HIT ME IALLTEI LEN,AGSGEN. 
FUER STARKSTRUMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U O', 
Oü'j 
0 7? 
0 7(1 
0 30 
0 37 
O i ' , 
03b 
038 
047 
O 4 :, 
ObO 
060 
064 
0 6 6 
7 0 0 
216 
276 
377 
390 
400 
404 
41? 
4 84 
504 
b 0 3 
578 
616 
624 
660 
664 
7J6 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
79C 
7? 
1 4 3 
706 
307 
1 0 
13 
6 
3 
2 0 
519 
98 
29 
9 
5 
7 1 
1 3 
9 
19 
77 9 
7 1 
2 3 
1 5 6 
3 i l l 
61 
8 4 
5 
16 
1 
2 6 
5 1 4 
3 1 3 
0 0 2 
0 10 
ara 
8 18 
1 1 
2 4 
1 7 4 
3b 
16 
1 8 3 
| 6 θ 
709 
37 
36 
5 
4 0 
18 
3 
27 
900 
395 
50b 
i l d 
749 
132 
2 
5 
ISULATUREN AUS KUNSTSTO 
0 0 1 
002 
00 1 
0 0 4 
O05 
022 
020 
026 
030 
O 14 
03d 
O 3d 
040 
047 
0 48 
0 5 0 
Ob? 
Odd 
?04 
716 
771, 
3 52 
39υ 
400 
484 
508 
d?4 
7 00 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
1S0EAT0REN AUS GÉAS 
3d 
1 1 2 
bb 
16 
l d 
11 
9 
14 
dO 
14 
70 
d 2 
6 
10 
dd 
7 
7 
1 
4 
6 
1 1 
( , ' j 4 
268 
33 7 
2 9 5 
2 0 7 
1 7 1 
117 
36 
22 
2 
14 
1 
3 2 
10 
22 
2 1 
2 1 
1 
5 8 2 
18 
1 2 1 
46 
1 
13 
70 
7 34 
64 
2 
68 
34 
1 
2 7 4 
2 
1 
5 9 
3 1 1 
57 
2 0 
3 
i 
1 923 
7 Ö 6 
1 157 
5 87 
340 
4 d9 
FEN ODER GÉASFASERN 
81 
10 
6? 
l a 
5 
4 4 
5 
19 
19 
11 
77 
75 
17 
11 
8 
13 
30 
10 
66 
57 
3 8 6 
129 
257 
2 2 4 
193 
28 
? 
4 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
.EAMA 
.Α .ΛΟΜ 
CEASSE 3 
7 5 2 
1 3 0 
ISULATEURS EN MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES MET AÉÈ I l l U E S , 
PUUR EIGNES A L R I E N N E S DE TRANSPORT D'ENERGIE OU Dt TRACTIUN 
003 
0U3 
004 
005 
Ü30 
L37 
034 
036 
036 
042 
Ob? 
066 
204 
?Jd 
716 
288 
322 
390 
400 
404 
470 
50 8 
did 
624 
BÉÈG.ÈOX. 
PAYS­ÉAS 
AÉÈÉM.FEU 
ITALIE 
SUtDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1UP0U1E 
RUUHANIE 
.HARUC 
.ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDES OCC 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
134 
5 
179 
1 1 
118 
48 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CÉASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l u j l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 2 5 . 2 7 
1 4 9 
4 b d 
2 B 
6 4 
1 2 
4 6 
1 9 
2 9 9 
2 4 
1 5 
7 b 
1 6 7 
3 7 
2 9 
l d 
1 5 
7 d 
1 3 
8 0 
? 7 d 
1 2 
1 2 0 
1 4 
B 9 
2 253 
7 0 3 
1 550 
3 9 d 
3 d 2 
4 5 9 
8 7 
7 5 
19 7 
1 3 4 
2 3 4 
1 7 
d l 
1 
4 3 
3 
1 6 4 
1 
2 d 
7 5 
1 8 7 
3 6 
7 8 
. 1 5 
7 3 
1 7 
7 5 
7 7 B 
1 7 
1 0 3 
. 5 B 
1 69b 
4 9 5 
1 70 0 
6 8 4 
1 6 9 
37 1 
3 5 
7 3 
1 9 6 
10 167 
3 
11 
3 
l b 
1 3 4 
2 3 
10 
8 
? 
17 
14 
1 
478 
1B4 
244 . 
204 
192 
40 
ï 
116 
13 
103 
7 
96 
50 
1 
1 
ISOÉATEURS EN MATIERES CERAMIOUES, AVEC PARTIES METALLIQUES, 
AUTRES QUE POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
DE TRACTION 
1 3 7 
1 0 
. 9 
. . . . . . 5 4 
2 
. . 1
3 
1 1 
1 
1 3 
3 
1 
5 
1 
. 3 5
. H 
i l 
1 
1 
6 4 
2 
. . • 4 86 
2 0 5 
2 8 1 
6 4 
5 d 
2 0 ? 
2 
1 
1 4 
6 
1 
9 
4 
. . . . . . 3 
? 
3 
7 9 
. . 7 
. . . . 1
5 
, , . . • 
7 ' , 
7 0 
5 4 
4 3 
5 
9 
i 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
O b O 
0 6 0 
J 0 4 
O l d 
7 0 3 
7 1 6 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 d 4 
5 0 ' . 
5 0 8 
5 2 8 
d i d 
d 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
8 0 0 
1010 
1010 
i o n 1020 
1021 
1O30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
YOOGUSÈAV 
GRÈCE 
PUÈOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
.AÉGÉRIE 
ÉIBYÉ 
GHANA 
­ Z A I R E 
R.AFR.SOD 
t l A I S U N I S 
CANAUA 
NtX IOUE 
VENÉZUÉÈA 
PÉRUU 
BRÉSIÉ 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEÉ 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRAÉIE 
M O N D E 
INTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉÉE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A .AUM 
CÉASSE 3 
8 5 2 5 . 3 5 ISOLATEOR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' , 
L O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
7 1 6 
2 2 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 6 
6 7 4 
7 0 0 
7 0 d 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I I A L I E 
RUY.UNI 
IRÉANDE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YUUGUSÉAV 
GRÈCE 
TUR0U1E 
RUUHANIE 
.MARUC 
ÉIBYÉ 
EGYPTE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
VENEZUEEA 
BRESIÈ 
ISRAEE 
INDONESIE 
SINGAPUUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­GE 
CLASSÉ 1 
AEÈÉ 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 2 5 . 5 0 ISOLATEURS 
9 3 0 
1 4 8 
2 1 4 
7 1 ? 
3 b d 
2 3 
5 8 
1 5 
4 9 
2 4 
6 0 J 
1 2 b 
3 6 
1 9 
2 4 
9 0 
8 6 
7 J 
3 1 
1 0 
¿1 
11 
dB 
2 3 d 
1 3 
1 6 3 
2 2 
6 4 
2 7 7 
3 9 5 
b 7 
6 9 
1 4 
1 9 
2 2 
3 7 
4 69 3 
1 658 
2 6 34 
1 330 
6 5 3 
1 254 
2 2 
4 9 
2 50 
EN MAT. 
8 5 
2 1 4 
2 d 3 
4 2 
4 7 
2 8 
1 7 
4 3 
1 1 0 
4 b 
2 6 9 
1 7 0 
1 2 
b 3 
l d ? 
l d 
1 0 
1 8 
1 0 
1 5 
1 3 
l d 
1 7 
i l 
1 5 
1 3 
2 4 
4 5 
1 1 
1 950 
6 5 3 
1 298 
1 0 0 3 
6 7 Θ 
2 a 3 
1 0 
4 8 
J l 
EN VERRE 
. 5 8 
1 8 
1 7 9 
1 9 7 
1 0 
. . . a 
2 7 3 
3 8 
1 2 
la . . 
5 4 
7 
. . 6 
2 0 
1 
1 3 
3 
1 6 
a 
5 1 
2 1 
1 2 
a 
1 9 
2 2 
3 4 
1 C66 
4 5 1 
6 1 4 
3 7 2 
2 7 2 
1 8 7 
1 4 
2 7 
5 4 
PLASTIQUES 
7 9 
5 
5 
1 1 
7 7 
1 5 
10 
a 
5 
l d 
4 0 
­
7 1 0 
5 0 
1 6 0 
5 7 
7 7 
10' , 
d 
4 0 
■ 
7 1 
. 1 9 
8 
9 5 
1 6 
1 3 
1 8 4 
1 4 3 
4 1 
7 0 
? 
? ? 
3 
. • ART! F 
I 
. 1 4 
3 
. 1 
. . . , . 1 
4 
. . . a 
. . , . 
. . a 
. 1
• 
7 9 
1 9 
1 0 
5 
1 
5 
4 
. ­
3 
18 
656 
40 
177 
63 
7 
58 
15 
49 
73 
737 
73 
6 
1 
?? 
80 
86 
3 
?i 
7 
??? 
134 
368 
35 
7? 
6 
74 
74 
71 
70 
3 
2 462 
936 
1 5 26 
739 
420 
621 
3 
ldd 
250 
32 
883 
304 
579 
126 
89 
421 
5 
21 
30 
OU EN FIBRES DE VERRE 
13 
5 
138 
127 
11 
11 
7 
1 
001 
002 
CÛ3 
004 
00b 
022 
026 
L'.'l, 
(1 10 
032 
0 16 
0 id 
040 
1 (1 
3 ö 7 
1 3Θ0 
1 5 7 1 
5 3 6 
1 7 3 1 
3 0 4 
1 0 6 5 
4 7 4 
4 4 
1 3 7 
2 0 
¡16', 
1 3 7 9 
1 5 6 5 
5 3 3 
1 7 8 1 
3 0 4 
1 0 6 5 
4 5 2 
4 4 
1 2 7 
2 0 
001 FRANCE 
002 BEÉG.ÉOX. 
003 PAYS­BAS 
004 AÉÈÉM.FED 
005 ITAÉlÉ 
022 ROY.ONI 
02b IRLANDE 
02Θ NURVEGE 
03U SUEDE 
032 FINÉANDE 
03b SUISSE 
03d AUTRILHE 
040 PURTUGAL 
167 
b27 
670 
199 
277 
4 7', 
210 
354 
49 9 
40 
22 
117 
17 
59 9 
861 
185 
143 
440 
210 
3b3 
307 
40 
2 
Bl 
13 
67 
77 
224 
31 
25 
lb 
41 
110 
23 
243 
139 
11 
2 
2b 
16 
b 
3 
7 
13 
1? 
15 
13 
13 
73 
4 
11 
772 
399 
873 
714 
613 
147 
157 
77 
5 
1J4 
34 
î 197 
72 
7 
32 
136 
1 
301 
58 
244 
716 
30 
11 
i 
14 
· ) Anmerkungen i u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
514 
j a n u a r . D e z e m b e r 
L l n d e r ­
schlassel 
Code 
pop 
012 
0 4 8 
C 5 2 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 4 
2 J 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 3 0 
? 6 4 
3 0 7 
3 1 4 
3 2 ? 
3 3 0 
3 b b 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
soa 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
b l b 
7 0 1 
8 0 0 
B 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I S O L A I 
S T O F F Í 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 b 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 3 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 7 2 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 7 
1 
¡ι 
1 
1 
i 
O R E N 
3 6 8 
b 4 7 
3 9 0 
1 0 0 
a 
2 4 b 
4 9 7 
1 4 9 
5 5 
1 9 
7 6 
1 4 
2 2 
2 3 
7 1 
1 2 7 
1 d 
6 9 b 
3 4 
7 d J 
7 d 3 
1 9 2 
i i 1 
3 9 
1 3 6 
loa 
1 0 3 
1 8 4 
9 d 
7 d l 
i l 
7 7 
i l d 
1 3 8 
3 0 
1 5 4 
3 7 7 
7 8 1 
4 5 1 
4 7 d 
7 7 9 
3 5 3 
9 4 7 
1 0 0 
J a n v i e r ­ D e c e m b 
F r a n c e 
1 
15 
4 
1 0 
6 
3 
4 
B e l g 
3 6 7 
5 3 5 
5 6 0 
1 0 0 
a 
2 4 5 
4 6 9 
1 1 7 
1 9 
76 
¡ 4 
? ? 
7 3 
7 1 
1 8 
16 
i l 
H 
l i l 
7 3 7 
1 9 ? 
5 7 1 
3 9 
a 
1 0 3 
9 4 
1 3 4 
9 6 
7 6 1 
7 0 
7 7 
4 6 
1 3 8 
3 0 
1 5 0 
3 4 1 
d O Í 
5 6 3 
4 4 4 
1 4 1 
7 4 4 
9 J 6 
1 0 0 
r e 
1 0 0 0 k g 
­ L u x . Ned 
3 
2 
1 
. 1 
1 
• 
e r l a n d 
AOS A N D E R E N S T O F F E N A L S K t R A M l 
Ν , G L A S S O W I E 
1 3 3 
9 4 
3 0 
4 1 
3 7 
3 
1 
5 
l d 
2 
2 9 
1 1 
3 
3 
5 
2 
d 3 
8 
3 3 
5 
3 
1 0 
6 
2 
1 
1 6 
2 3 
4 
b 
2 
6 5 7 
3 3 6 
3 1 3 
8 7 
3 3 
l d 2 
3 6 
3 6 
7 1 
¿ÈASFASERN 
4 7 
1 6 
3 0 
1 6 
, 2 
1 0 
1 
2 2 
i 
. 2 
4 
8 
3 8 
5 
lõ 
1 
2 
1 6 
. 1 
2 
7 6 5 
1 0 8 
1 5 6 
4 1 
1 4 
1 0 9 
3 1 
5 6 
7 
4 d 
. 1 3 
2 0 
. . 1 
t l 
1 
9 3 
7 9 
1 4 
9 
2 
5 
5 
a 
I S U L I E R T E I L E , G A N Z AUS I S O L I E R S T O F F E N 
E I N G E P R E S S T E N E I N F A C H E N M E T A L L T E I L E N 
E L E K T f I S C H E 
1 
1 
O D . N 
ZUM 
H A S C H I N E N , A P P A R A T E , G E R A E T E O D 
I S O L I E R T E I L E A U S 
O X I D H l 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
C 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L T I G 
4 
9 
4 6 
2 
1 5 
2 
1 0 
5 
2 0 
3 4 
S 
9 
1 4 
1 4 
1 
2 4 
2 3 0 
6 4 
1 6 5 
1 1 3 
7 3 
3 3 
1 
1 7 
1 8 
I S O L I E R T E R E A U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
1 
3 7 6 
3 7 5 
4 7 7 
l b 2 
3 d l 
1 1 3 
2 
I 4 2 
2 9 
1 9 
1 7 6 
1 3 6 
7 d 
4 3 
1 8 8 
2 0 5 
1 8 
1 0 
7 
K E R A M I S C H E N 
. ? 
. . 1 0 
. 5 
3 4 
1 
1 4 
. . • S 
d 9 
5 0 
1 7 
1 
1 7 
1 
K E R A M I S C H E N 
8 B 
1 
1 3 a 
2 6 0 
1 
. . . 
8 
a 
1 8 4 
1 2 
? 
S T O F F E N 
1 
5 
1 2 
1 3 
1 
4 2 
ia 2 4 
1 3 
1 3 
1 
. 9 
S T O F F E N , 
4 
7 
1 1 
22 
9 
H 
BOX 
< B 
1 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
ι 
5 
1 4 
1 
3 
3 
2 
8 3 0 
, . a 
3 
3 2 
5 5 
¡C'a 
6 6 0 
1 3 6 
70 
3 1 5 5 5 
1 1 9 
3 1 9 3 6 
! E 5 1 
3 7 
3 1 C 8 4 
1 C 8 
3 C H E N ODE 
: 
3 6 
. 
1 K U N S T ­
8 5 
4 2 
. 1 0 
a 
2 
i 3 
6 
1 
> 1 
1 
î ' 
, ! ι 
JR M I T I N 
3 E F E S T I G E I 
: R Ì N S T A L 
COER M E H 
, 
, 
, 
1 
1 ' 
2 ' 
81 
' 7 , 
5< 
K 
1 ! 
i 
l t M E T A L L I 
3 6 " 
ι 2 3 : 
4 1 « 
7< 
101 
1 4 
21 
1 ' 
I 7 ( 
i te' 7 ( 
2 
, 1 9 . 
K 
a 
1 
l 9 
2 
3 
5 
. 5 9 
a 
. a 
3 
a 
. . 1 
. 2 3 
4 
4 
• 
2 7 3 
! 1 3 6 
) 1 3 7 
> 2 6 
Γ B 
4 7 
a 
a 
6 4 
O I E M A S S E 
1, F U E R 
. A T I O N E h 
l M E T A L L ­
2 
3 2 
a 
. a 
r '. 
'. 
I 3 5 
3 5 
) . 
* 
1 X I 0 H A L T I G 
Γ 5 
1 
I 
a 
1 3 
a 
. 1 
1 
> a 
1 
à . 4 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 b 
0 b 6 
2 0 4 
2 0 6 
. 1 ? 
i 1 6 
7 4.­. 
2 7? 
7 d C 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 J d 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 J 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
6 0 6 
b l ? 
5 2 6 
uld 
6 1 2 
d i e 
7 0 1 
8 0 0 
0 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
io­,ο 
¿ S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
T J R w U I E 
R O U M A N I E 
d U É G A „ l E 
. M A R U C 
. A É G É R I E 
. l U M S l t 
É I B Y E 
. S E N E G A É 
. C . I V U I R E 
. T U G U 
. D A H O M E Y 
. C A M t R U U N 
. G A B U N 
. Z A I R E 
A N G U É A 
M u Z A M B I U U 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
C C É O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
IRAN 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E É E 
C È A S S t 2 
. É A M A 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 3 
363 
m ­1 
2 5 
1 3 0 
4 8 5 
8 1 
2 4 
1 3 
b 9 
1 1 
1 8 
1 7 
1 5 
8 b 
1 0 
4 3.2 
i l 
9 0 
3 0 1 
1 1 1 
1 3 7 
7 1 
1 1 . 
5 6 
b 7 
6 3 
1 1 3 
1 0 4 4 
a J 
1 9 
7 9 
1 0 
7 0 
3 9 
1 0 l b 9 
3 1 4 0 
7 0 2 8 
3 b l b 
1 4 6 5 
3 3 4 1 
2 7 0 
7 6 ? 
7 1 
F r a n c e 
1 
θ 
7 
5 
2 
1 4 6 
3 0 i 
1 5 0 
4 5 
, 1 3 0 
4 7 7 
6 9 
a 
1 i 
6 9 
1 1 
l . i 
1 7 
l b 
I C 
1 0 
7 0 
7 b 
B d 
7 7 C 
11 1 
1 3 7 
2 1 
a 
b 6 
bO 
6 3 
1 0 9 
0 4 4 
6 2 
1 9 
4 0 
, 7 0 
3 9 
3 3 0 
7 8 7 
4 4 3 
7 8 5 
1 1' 2 
8 5 2 5 . 9 0 I S O L A T E U R S EN A U T R E S 
0 0 1 
U 0 2 
O O d 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 7 
0 7 8 
0 J 4 
O J d 
036 
Oïl 
0 4 8 
0 5 0 
G 5 ? 
G d ? 
( l o i 
0 6 b 
2 0 4 
7 0 d 
7 1 ? 
7 l b 
7 / 7 
3 2 2 
4 0 4 
4 1 7 
4 8 0 
boa m 6 1 b 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 2 6 
A R T I F I C I E L L E S , V E R R E 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A É I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
T U R Q U I E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C U E O M a l E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
M O N D E 
1 N T R A ­ 0 E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
P I E C E S 
P I E C E S 
1 8 2 
1 5 1 
1 C 3 
4 3 
1 1 2 
1 9 
1 1 
7 2 
5 9 
2 4 
9 1 
4 1 
1 2 
1 7 
1 9 
1 5 
2 3 0 
2 5 
4 3 
1 1 
1 1 
l b 
1 7 
1 1 
1 1 
1 4 
9 3 
1 7 
1 0 
2 9 
1 6 1 7 
5 9 6 
1 0 2 2 
3 9 1 
1 9 6 
d d d 
b b 
9 2 
2 d 4 
I S O L A N T E S 
6 1 3 
1 9 4 
7 3 6 
4 5 
1000 RE/UC V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 5 
5 8 
, a 
, * 2 5 
a 
. , *  a
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
, , a 
, . ι io a 
a · a 
a 
• 
a 
4 
, a 
a 
a 
a 
io 
a 
• 
1 4 3 7 4 6 
1 3 
1 
. • 1 
1 
a 
• 
3 1 9 
1 4 2 7 
l 3 7 7 
2 6 3 
2 4 
a 
a 
2 6 
I ta»· 
. 
2 2 
4 0 1 
. a 
. 11
1 7 
7 4 
7 b 
4 1 2 
1 1 2 
3 9 
1 1 7 6 
2 0 
1 1 5 6 
♦S 
7 0 3 
7 5 
2 * 
• 
M A T I E R E S QUE C E R A M I Q O E S OU P L A S T I Q U E S 
ET F I B R E S DE V E R R t 
. lì 
3 3 
7 4 
3 
a 
1 1 
3 4 
? 
8 0 
. b
. . 1 5 
1 7 
7 5 
\i 2 
1 4 
2 
1 l 
1 
1 3 
a 
a 
3 
2 9 
d 7 a 
2 9 7 
3 8 1 
l d l 
5 6 
1 8 8 
3 9 
9 0 
32 
4 3 1 7 1 
7 4 
2 4 
1 
1 7 
2 
• a 
3 
a 
5 
5 
1 
2 
• 
7 
a 
2 1 
1 1 
1 1 
6 1 
6 
2 2 
1 
. 5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
• 
1 2 2 3 0 1 4 3 
8 6 2 5 3 2 
3 6 5 1 1 2 
1 8 4 1 1 0 
6 4 1 0 2 
1 8 
1 5 
a 
• 
, E N T I E R E M E N T E N M A T I E R E S 
M E T A L L I Q O E S 0 
M A C H I N E S , A P P A R E I L S 
8 5 2 6 . 1 2 « 1 P I E C E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 4 2 
012 
0 6 0 
O d d 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I S O L A N T E S 
O ' O X Y C E S M E T A L L I 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
B R E S I E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C E A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
8 5 2 6 . 1 4 » 1 P I E C E S 
0 0 1 
0 0 2 
GO 3 
G G 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
ΟΙ­
Ο 11. 
Old 
0 4 0 
0 4 2 
G 4 E 
O b O 
0 5 7 
O b 4 
1 0 4 
6 5 
2 3 4 
2 d 
1 2 8 
8 4 
1 3 
1 1 
di 
bO 
7 d 
1 0 
1 4 
1 9 
7 0 
22 
l d 
1 9 
9 B 4 
4 3 4 
5 5 1 
4 b 4 
3 1 1 
7 4 
2 
2 3 
2 4 
I S O L A N T E S 
M E T A L L I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L È E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N D E 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N É A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O O G U S È A V 
G R E C E 
T U P . C U I E 
H O N G R I E 
7 d 7 
9 3 2 
1 1 3 6 
3 1 5 
6 3 3 
3 8 0 
1 4 
1 9 1 
1 B 7 
4 5 
4 3 1 
2 2 9 6 
2 4 0 
7 4 
1 9 4 
5 7 b 
7 6 
7 7 
3 4 
E N 
Q U E S 
EN 
ί 1 
■ 
ι 
I S O L A N T E S 
■ A S S E M B L A G E N O Y E E S O A N S È A M A S S E 
ET I N S T A L L A T I O N S E L E C T R I Q U E S 
l i . 
a 
B 
a 
1 0 
a 
a 
l d 
a 
b 
3 1 
1 
1 6 
1 9 
2 1 3 
l u 
1 
ïï b 
• 
6 4 4 
1 5 6 
4 6 8 
9 6 
2 6 
1 5 6 
1 
1 
2 3 2 
0 0 A V E C 
, P U U R 
M A T I E R E S C E R A M I Q U E S , D t 6 0 1 OU P L U S 
a 
. 1 9 8 
4 
a 
a 
1 2 
. 4 
b 
2 d 
5 
a 
1 9 
a 
a 
. • 
2 8 5 
2 0 4 
8 1 
5 2 
5 
2 5 
2 
23 
5 
3 
7 
1 4 
1 
1 6 
1 , 
5 6 
2 4 
3 3 
1 7 
1 7 
2 
a 
s 
1 4 
1 A T I E R E S C E R A M I Q U E S , 1 
, 1 1 9 
4 7 
2 B 8 
4 2 5 
4 
7 
1 
. . 1 
1 0 2 
a 
a 
1 4 9 
1 6 
a 
1 1 
1 
6 
4 5 ' 
1 4 0 
1 2 
4 6 
1 2 
a 
a 
a. , 
a , 
1 
6 
a 
1 
a , 
a , 
a 
9 6 
5 7 
a 
2 3 
1 1 2 
8 4 
1 
1 1 
7 2 
4 4 
a 
5 
a 
2 6 
2 2 
1 6 
1 9 
6 0 8 
1 7 8 
4 3 0 
3 7 6 
2 6 3 
4 7 
, a 
5 
i l < 111, .. 1, 
6 9 7 
1 3 5 2 
9 5 1 
. 3 6 6 
3 2 0 
7 
1 6 7 
! 1 8 5 
4 5 
4 3 0 
2 1 5 9 
2 3 9 
6 6 
4 4 
5 0 5 
2 6 
9 
2 4 
5 
1 
2 2 
3 4 
2 8 
d 
d 
d 
. . . ­
O X Y D E S 
d 4 
? 
. a • 4 4 
. . . . . 3 5 
. . 1
1 
• 7
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
515 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pap 
O d d 
2 0 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
Ì U O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
7 
4 0 
2 ? 
1 0 
1 1 
b l 
1 2 
7 1 
4 1 
1 l 
4 1 2 2 
l 6 5 0 
2 4 7 0 
2 2 1 1 
l 7 1 8 
7 4 7 
4 1 
2 1 
1 3 
F r a n c e 
1 
6 
4 0 
i i 
1 
7 6 5 
4 6 4 
7 8 4 
2 1 1 
9 
7 7 
4 1 
1 9 
2 
I S O L I E R T E I L E A U S G L A S 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 a 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
¿ 4 
3 8 
1 
1 1 
1 
5 
1 
9 6 
6 6 
3 0 
1 5 
1 
7 
2 
7 
1 
1 9 
9 
1 
. a 
b 
1 
• 
3 9 
2 4 
1 5 
1 
1 
7 
2 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
74 
4 4 
3 0 
2 6 
2 6 
2 
a 
. 2 9 
. 1 1 
1 
. . • 
4 3 
3 1 
1 2 
1 2 
a 
. . 
I S O L I E R T E I L E A U S H A R T K A U T S C H U K U D E R 
H A L T I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEN S T O F F E N 
3 
3 
2 
1 9 
1 2 
7 
7 
b 
1 
I S O L I E R T E R E A O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 6 
3 1 9 
5 7 3 
3 9 
2 1 6 
b b 
4 
3 
3 1 
9 
1 4 
1 4 7 
9 0 
1 1 
b 7 
9 
1 5 
3 
7 
? 
3 
1 4 
3 
1 ? 
7 3 
7 
1 b 
4 
9 
1 4 
1 1 
4 
b O 
1 9 7 0 
1 3 1 3 
6 5 9 
5 3 8 
3 5 2 
1 0 5 
5 
19 
l u 
3 
3 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
• 
i K U N S T S T O F F E N 
, 2 6 
5 
b 
5 2 
1 
1 
. . . a 
1 ? 
. 1 
9 
. 
. . . 1 
1 3 
3 
9 
a 
a 
1 
1 4 
i • 
1 6 0 
8 9 
7 1 
3 4 
1 4 
3 6 
4 
1 7 
1 
I S O É I E R I E I L E AOS A N D E R E N 
JO 
. 6 
1 ? 
6 1 
4 0 
1 3 
1 1 
1 0 
7 
. 
• S T O F F E N A L S 
H A R T K A U T S C H U K U D E R A S P H A E T ­ : 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 b 
6 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 6 
7 U 0 
6 S 
1 5 9 
1 0 
9 
1 4 
7 
6 
7 5 
7 3 
1 0 
1 6 
4 
l f 6 
'. 0 
7 
I d 
4 0 
β 
7 
1 8 
1 
'. ? 
7 
8 
b 
b 
3 
l l b O 
4 9 7 
6 6 3 
4 ; ι 
¡ l b 
1 1 9 
n, 2 9 
6 3 
. 5 7 
a 
1 3 5 
9 
? 
1 
. 1 
4 2 
2 l.° iv . . 6 
a 
7 
4 0 
4 
7 
. 
a 
1 
1 
4 
5 
. " 
H i 
1 9 5 
1 5 8 
8 6 
5 8 
6 4 
6 
13 
6 
1 6 
. ? b 
I t , 
6 6 
4 3 
2 3 
6 
4 
1 7 
. 1 6 
e r l a n d 
QU ANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 3 1 6
7 
6 
3 0 
1 2 
1 9 
4 1 
1 0 
3 0 3 2 2 7 
1 5 1 0 9 8 
1 4 2 1 2 9 
9 1 9 5 2 
2 1 d 7 4 
1 7 1 
. 1
5 6 
a 
3 
4 1 
8 2 
7 
Italia 
2 2 
9 
U 
1 1 
5 
2 
. 1
• 
7 
. . . 
. 
4 
3 
­1 
. . , • 
A U S A S P H A L T ­ O D E R T E E R ­
a 
1 
6 
4 
4 
4 
9 
I 
2 8 9 8 
4 r 232 
5 3 9 
1 9 
1 0 1 5 4 
2 
Ί 
1 
. 
5 2 
2 
2 
2 6 
8 
1 4 
1 9 1 0 0 
9 
¡92 
1 0 5 
1' 
2C 
i t 
ί 
1 
• 
7 5 
7 
4 5 
8 
1 5 
a 
7 
1 
1 
1 
a 
9 
1 4 
1 
1 1 
2 
9 
. 1 1 
3 
5 0 
1 5 1 9 
1 0 2 3 
4 9 7 
4 3 4 
2 7 9 
5 3 
a 
1 
1 0 
. . • 
7 
1 
1 
1 
. • 
7 0 
7 
7 3 
3 
I d 
8 8 
4 8 
4 1 
3 0 
7 1 
6 
1 
. 5 
K E R A M I S C H E N O D E R G L A S , 
G E N O D E R K U N S T S T O F F E N 
1 2 2 
1 3 4 
1 2 7 
7 
1 
1 
' 3
. 1 
1 3 
2 4 
3 5 
, 1 
3 
1 3 
2 
5 
2 6 
8 
a 
1 
2 8 6 
a 
1 
. 1 
. a 
1 
. a 
1 
2 
a 
b 
" 
4 J 5 
7 3 
3 6 2 
3 b 3 
AT 
' s 
1 
. 1 
3 b 
2 
3 
1 9 
1 1 
5 ' . 
u' 
3 
1 7 ? 
5 9 
1 1 3 
2 9 
I d 
2 d 
. 1
b b 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
Cub 
2 0 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 i 2 
5 0 8 
3 7 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O U M A N I E 
. A É G É R I E 
. Z A Ï R E 
R . A I R . S U D 
E T A T S U N I S 
M t X I J U E 
B R É S I É 
A R G E N T I N E 
I S R A t É 
I N D E 
J . P U N 
M 0 M Ü t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E L E 
C È A S S t 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 4 
1(3 
10 
5 0 
8 6 
2 5 
8 1 
1 5 
, 1 
U l 
2 9 
9 2 0 7 
3 9 6 9 
5 2 1 3 
4 7 3 9 
3 8 0 1 
3 7 0 
3 7 
3 2 
b 9 
F r a n c e 
1 3 
1 0 
3 0 
1 5 
5 
2 
. . 
1 2 8 7 
8 7 9 
4 0 8 
3 1 4 
1 0 8 
7 4 
3 7 
2 3 
2 1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 ' 
2 
a 
2 2 6 5 0 C 
2 0 4 4 6 Í 
2 2 3A 
2 0 2 4 
Í S 
2 
a 
a 
• 
8 5 2 6 . 1 5 P I E C E S I S O É A N T E S F N V E R R E 
É 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
U 4 8 
Õ 6 0 
0 6 b 
9oC 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Û J 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B É È G . L U X . 
A L L É M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
P I 1 È U G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C É A S S É 1 
A E È É 
C É A S S E 2 
. A . A U H 
C È A S S t 3 
4 6 
1 7 a 
2 5 6 
l d 
7 b 
1 7 
15 
7 4 
7 9 
7 1 b 
4 9 5 
7 1 9 
1 1 3 
2 8 
a 
3 
J d 
β 
1 3 4 
1 0 9 
1 0 
1 
. 1 5 
7 4 
1 
3 6 9 
2 5 1 
1 1 8 
1 7 
1 4 
3 
3 
9 3 
53 
2 3 
17 
, 
9 b 
5 9 
4C 
4C 
. a 
• 
ί 
1 
. : s 
3 1 
i : 
2 5 
2 8 
1 1 2 
8 3 
2 6 
2 6 
a 
. a 
a 
' V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
4 
4 
3 
1 
. 3 3 
3 6 
1 9 
7 9 
1 5 
4 1 
1 0 1 
1 4 
9 9 7 
3 d d 
6 3 1 
3 1 5 
5 9 0 
2 3 6 
. 7 
7 9 
1 
6 5 
d 
1 
. . 
• 
9 7 
7 7 
1 9 
1 5 
9 
. . b 
Italia 
6 
. . 1 3 
1 
. a 
. 1 5 
1 9 7 
7 4 
1 2 3 
1 1 b 
7 9 
7 
. 6 
a 
2 7 
. . . a 
. -
4 4 
3 0 
1 4 
1 3 
5 
. a 
8 5 2 6 . 3 0 P I E C E S I S O È A N T E S E N C A O U T C H O U C D U R C I , E N M A T I E R E S A S P H A L T . 
C 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
UU G O U D R O N N E U S E S 
B É È G . É U X . 
A É È É M . F E D 
I T A L I E 
M 0 N U E 
I N T R A - C t 
E X T R A - C E 
C C A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
l d 
3 7 
1 4 
d . 
6 2 
7 3 
Í71 
2 
1 5 
7 2 
8 
5 3 
4 5 
3 
7 
6 
1 
1 
-
1 
1 
a 
. . 
2 
'b 
7 5 
1 3 
1 ? 
1 1 
1 0 
1 
. a 
5 
3 
3 
3 
1 
6 5 2 6 . 5 0 P I É G É S I S O L A N T E S E N H A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R I I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
S 0,3 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S - B A S 
A É È É M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R É A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R E C E 
P C É L G N E 
T C h E C O S É 
H O N G R I E 
R O U H A N I t 
. H A R U C 
. A É U E R I t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R É S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
- A . A O M 
C L A S S É 3 
1 1 0 5 
1 4 2 3 
2 0 6 7 
2 5 3 
7 S S 
2 8 4 
1 3 
2 4 
7 0 7 
4 4 
1 7 2 
4 9 9 
4 1 3 
a i 
1 9 3 
4 4 
3 b 
2 1 
8 6 
1 9 
1 8 
1 8 
1 0 
3 9 
1 6 1 
1 1 
1 1 4 
4 3 
2 7 
1 0 1 
1 2 2 
b b 
3 7 
8 6 3 3 
5 6 0 6 
3 0 7 7 
2 3 2 0 
1 b 3 B 
5 b l 
1 9 
4 3 
1 4 6 
a 
1 4 5 
1 3 
3 1 
1 6 7 
1 4 
8 
. 1 
7 
2 3 
Ί 4 4 
. 1 
. . 3
2 
1 5 
6 
. 6 0 
ΐ 1 0 
lo i 
1 9 
• 
7 0 2 
3 6 0 
3 4 2 
1 7 9 
4 6 
1 5 8 
β 
2 9 
5 
4 7 1 
, 6 3 
1 5 i 
1 5 
3 2 
1 
. , 1 
1 2 
3 0 
6 
6 6 
5 
i 
1 
. 3 4 
2 2 
, . . I 
9 2 2 
7 0 5 
2 1 7 
1 5 6 
8 7 
6 7 
2 
• 
1 0 5 
4 0 3 
. 5 6 
5 1 
6 
1 
8 
5 
3 
6 1 
9 
1 
i I 
7 2 8 
6 1 6 
1 1 0 
1 0 1 
9 5 
9 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
4 4 0 
d 6 5 
9 10 
. 5 2 2 
2 7 9 
8 
1 5 
1 9 3 
3 9 
1 1 9 
3 d O 
3 0 0 
d 9 
7 5 
3 0 
3 1 
1 2 
8 6 
1 4 
1 3 
J 
1 
2 6 
9 9 
J 
5 7 
1 0 
2 7 
1 2 7 
3 5 
8 7 
9 3 5 
7 3 6 
1 9 9 
7 8 B 
3 5 2 
2 8 7 
1 
4 
1 2 5 
8 5 2 6 . 9 0 P I E C t S I S U L A N T E S E N A U T R E S M A T I E R E S QUE C E R A M I Q U E S . 
0 0 1 
0 O 2 
ι J 3 
0 0 4 
l 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
O b O 
0 ( , C 
O o 6 
7 0 8 
7 7 0 
4 0 0 
4 0 ' , 
b ! l 4 
5 0 6 
5 1 7 
5 2 6 
6 1 ( , 
d ? 4 
7 1 3 
3 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 7 0 
1 0 7 1 
1 0 J 0 
1 0 J 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C A O O T C H O O C DURC 
H L A S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
P O É C G N É 
R U U H A N I E 
- A L G É R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R U U 
B R É S I É 
C H I É I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A É É 
J A P O N 
A U S T R A t I E 
S u U T . P R O V 
H C N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C É A S S E 1 
A E È É 
C È A S b E 7 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S É 3 
, M A T I E R E S A S P H A L T . OU G O U D R O N N E U S E S 
A R T I F I C I E L L E S 
1 5 1 
2 2 b 
( O l 
4 5 0 
b d 
3 3 
8 9 
1 6 
4 0 
2 6 7 
l O d 
2 1 
9 7 
3 ? 
1 4 8 
2 2 6 
1 2 
7 1 
5 1 
9 4 
1 4 
2 5 
2 6 
i 0 
1 4 
1 1 
7 0 
1 7 
2 5 
3 1 
2 7 6 2 
1 1 5 1 
1 6 1 2 
1 0 2 0 
5 6 2 
3 1 4 
2 5 
9 7 
2 4 5 
1 1 9 
5 
4 0 4 
3 6 
6 
3 
, 4 
1 1 4 
2 0 
2 0 
6 7 
? 
a 
1 0 4 
a 
8 
4 7 
1 9 
1 4 
2 
ï 1 
1 3 
1 7 
• 
1 C 7 5 
5 6 3 
S 1 2 
38 3 
16 I 
1 2 4 
1 d 
3 2 
1 0 b 
4 0 
9 2 
3 
1 
4 
2 
i 6 
2 
. . , 6 2 
a 
a 
a 
1 
, a 
1 
. • 
2 1 7 
1 3 6 
B2 
17 
1 1 
d 5 
6 ? 
bl 
l'a 
4 
4 
i 2 
I 
6 
1 1 5 
B 5 
3 0 
1 4 
¡J 
5 
3 
3 5 
3 7 
1 6 3 
1 5 
1 9 
a d 
1 3 
3 3 
1 2 9 
3 2 
1 
1 
1 6 
1 4 3 
9 
i 8 
î 1 4 
i 1 
2 5 
d ? 3 
7 5 6 
5 6 7 
5 1 5 
3 0 6 
4 0 
1 
1 
1 2 
3 9 
1 0 
7 6 
1 3 
3 
i a 
2 
3 7 
1 4 
â 8 
2 
9 
2 
3 
3 
1 1 
1 
B 
2 2 
1 
. . . -
3 4 6 
1 B 7 
1 5 9 
9 6 
6 3 
4 5 
6 
3 
1 6 
V E R R E , 
E T M A T . 
7 6 
8 
4 
2 3 
a 
. 
1 
22 
12 
3 7 
1 4 
5 
1 2 2 
3 
1 
3 
6 7 
2 4 
3 
2 0 
1 3 
? 
a 
3 1 
5 3 2 
1 1 1 
4 2 1 
1 9 1 
6 5 
7 3 
1 
2 
1 2 5 
· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inde r 
Schlüssel 
Code 
Pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
BES"IMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
ISGL1ERR0HRÉ UNU VERBINOUNGSST LECKE D A Z U , HETACCEN, MIT 1 NN ENISOÉIERONG 
I 
ï 
3 
2 3 3 
119 
7 0 
001 
007 
C05 
02? 
028 
0 37 
C38 
Odd 
7C4 
101: 
212 
746 
373 
6C8 
61o 
669 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
19 
5 
2 
. 73 
7 9 
7 J 
1 
3 
733 
119 
20 
15 
62 
49 
6 
762 
30 
733 
143 
97 
589 
63 
37b 
1 
ELEKTRISCHE TÈI 
AUGNI. 
OCI 
002 
003 
004 
00b 
022 
C2d 
028 
0 30 
032 
0 34 
030 
C3a 
040 
042 
046 
04B 
ObO 
052 
Obd 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
20B 
212 
216 
257 
260 
77? 
288 
30? 
314 
313 
37? 
334 
357 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
467 
480 
484 
508 
57B 
600 
604 
6lb 
b?4 
63? 
d3d 
660 
Gd4 
'7 00 
70d 
778 
7 3? 
740 
600 
809 
950 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
210 
337 
68 
l4d 
64 
lbd 
54 
42 
64 
91 
26 
23 
lo 
4 
136 
10 
12 
31 
5 
9 
1 
? 
7 
1 
7 
9 
3 
7 
10 
1 
10 
7 
3 
1 
? 
7 
? 
3 
7 
7 
10 
46 
73 
6 
1 
. 1 1 
17 
1 
4 
54 
3 
6 
5 
I 1 
4 
a 
1 822 
809 
1 012 
756 
332 
230 
26 
34 
1 7 
HAREN DES KAP. 
001 
002 
003 
004 
00b 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
0 36 
036 
040 
042 
04a 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
22a 
2 32 
236 
248 
272 
284 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
4 
, . 25 
3 
4 
. . 3 
4 
2 
3 
6 
2 
1 
53 
5 0 4 
5 
499 
3 
1 
4 9 5 
52 
37d 
1 
AUS UNEDLEN 
73 
26 
. d 
252 
l­
223 
1 Jd 
9d 
0 3 
11 
VON HASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, 
90 
26 
66 
d l 
39 
4 d 
4 
1 
2 
7 
1 
1 
io 
7 
5 
3 
2 
10 
2 
7 
3 
15 
2 
19 
d l b 
733 
38? 
272 
5d 
104 
7 3 
75 
8 5 , IM POSTVERKEHR 
dl 
i 9 
71 
2(1 
3 
1 
1 
• 
96 
77 
74 
17 
9 
6 
. 3 
BEFUERDERT 
25 
3 
166 
7 06 
12 
42 
du 
67 
73 
11 
13 
3 
19 
7 
1 
n 
876 
439 
367 
3d? 
7 39 
25 
TOBES ISGEATEU„S ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, 
CUHHUNS, I S O L t S INT tR IÉURÉMÉNl 
EN METAUX 
0 0 1 0 0 2 
L i b 
OÍ2 
0 2 3 
O J . 
O d . ! 
Obu 
2 0 4 
70 = 
2 1 2 
. 4 b 
3 7 3 
6 0 8 
6 1 6 
6 ( j 1 
FRANCE 
6 c L G . L U X . 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVtGE 
F lNÈANDt 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAÉ 
M A U R I C E 
S Y R l t 
IRAN 
CÉYIAN 
14 
5 
2 
1 
10 
1 0 0 0 M 
1 0 1 0 IN 
1 0 1 1 EX 
1 0 2 0 
1 0 2 . 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104G 
D E 
TKA­CE 
TRA­CE 
LASSE 1 
AÉÉÉ 
L A S S E 2 
.ÉAMA 
­A .AUM 
ÈASSE 3 
PARTIES ET 
APPAREILS , 
2 1 
57 
2 . 
1.' 
10 
10 
149 
64 
11 l b . 7 
7.9 
7J 
6 2 b 
75 
b b l 
14­, 
1 0 2 
39 3 
13 
l­o 
12 
17 
IC 149 
2 0 
3 79 
14 
365 
3 1 
26 
322 
2 9 
7 4 0 
1 0 
3b 
1 
b7 
71 
1(1 
l b 
1 
29 
7 3? 
b 7 
175 
107 
76 
dd 
PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES 
NDA. 
001 
Oo? 
003 
004 
005 
022 
01; 
(.26 
03.' 
dd. 
ÛJ4 
036 
036 
L'A: 
042 
d4t 
046 
050 
0 52 
05b 
Odi 
Od? 
0d4 
066 
Obb 
204 
208 
7 17 
716 
7b7 
. „ a 
ni 
lad. 
ICI 
314 
316 
322 
334 
3b2 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
46? 
460 
484 
503 
b?6 
600 
σο 4 
did 
d?4 
öd? 
d3d 
ddO 
bb4 
700 
706 
77B 
73? 
740 
800 
B09 
130 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRÈANDE 
NUKVÉUÈ 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AJlRICHt 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
M A È T É 
YUUGUSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POÉOGNE 
TCHÉCUSÉ 
HONGRIt 
RUUHANIE 
SUÉGARIE 
.MAPOc 
.AÉGÉRIE 
.TUNISIE 
ÉltYE 
GU IN.PURT 
GUINEE 
. C IVUIRE 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABUN 
.C0NGU3RA 
.ZAIRE 
ETHIUPIE 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.MARTINIQ 
COCOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
EIBAN 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARA6.SE0U 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CORÈE SUO 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRAÉIE 
.CALEDON. 
SOGI.PRUV 
i l l 
2b 
198 
65 
7b 
1000 H 0 N C E 
1010 INTRA­iE 
1011 EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AEÉE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
771 
1 164 
7bd 
1 399 
5 30 
652 
lbd 
1.1 
177 
135 
141 
JÜ4 
157 
3 2 
3 77 
1 5 
120 
99 
43 
Í6 
7 7 
14 
31 
39 
16 
40 
101 
13 
43 
70 
10 ii 
­..' 
19 
11 
ld 
."J 
15 
20 
2? 
14 
dl 
4d3 
72 
100 
17 
16 
6 9 i­
14 
23 
163 
86 
19 H 
37 
14 
J9 
16 
lb 
ld 
?j 
11 
14 
76 
70 
9 544 
4 631 
4 912 
3 217 
1 5B7 
1 414 
164 
258 
210 
33 6 
1O0 
716 
18 7 
172 
12 5 
9 
2 4 
10 
16 
59 
3 
24 
326 
19 
43 
31 
14 
17 
38 
83 
1? 
17 
7 0 
3 
31 
30 
19 
11 
16 
7 
7 
22 14 
209 
25 
1,7 
12 
2 
9 
46 
5 
1 
12 
82 n 
13 
12 
10 
1 
8 
1 
13 
37 9 
339 
490 
154 
10 7 
761 
13 S 
206 
75 
442 
108 
43 
43 
1 
12 
1? 
3 
1 
la 
43 
744 
312 
16 
56 
1 
1 
5 
5 
5 
9 
500 
bb4 
167 
284 
177 
29 
102 
14(1 
168 
69 
177 
147 
3 
7 
15 
1 
7 
1 
1 
1 
8711 
677 
151 
115 
74 
29 
11 
7 
7 
MARCHANDISES OU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 
007 
(»i 
0 04 
ÙJb 
077 
074 
07b 
C7o 
OdJ 
0J7 
Gd4 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
ObO 
Gb2 
064 
066 
204 
2 je 
717 
77d 
¿li 
¿IU 
77? 
264 
346 
37u 
3 7 , 
390 
400 
4U4 
Abc 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SuEDt 
FINÉANUE 
DANEHARK 
SJISSE 
AUTRICHE 
PURTOGAL 
ESPAGNt 
YUUGUSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECUSE 
HONGRIE 
RUUHANIE 
.MAROC 
.AEGERIE 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
.MAÉl 
.H.VOÈTA 
.SENEGAÉ 
. G . 1 VU I R E 
.UAHUMÉY 
.KENYA 
.MACAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GCAOtÉOG 
100 
JbO 
145 
1 114 
214 
182 
11 
10 
129 
197 
SB 
1 J 3 
41a 
102 
49 
60 
3d 
?d '.,', 
57 
75 
bd 
196 
141 
55 
10 
1? 
1 i 
il 
13 
14 
b? 
89 
34 7 
143 
43 I 
134 
74 
1 
1 
4 3 
b? 
4 8 
dl 
764 
44 
35 
b? 
1 
17 
19 
3 
39 
4 b 
19? 
139 
bb 
10 
17 
10 
77 
25 
I i 
5 
3 3 
H 
lb 
18 
4 
76 
9 8 
3 
685 
79 
106 
10 
9 
81 
115 
40 
77 
154 
58 
14 
ib 
54 
36 
1 1 
3 7 
7 1 
144 
30 
59 
263 
eoa 
615 
193 
175 
78 
59 
1 
? 1 
9 
1 
2 
2 723 
1 504 
1 216 
1 111 
819 
95 
, 12 
3 
β 
70 
1 656 
496 
1 360 
712 
109 
·, 70 
17 
27 
107 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QU ANT I TÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC ' V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
462 
478 
4 16 
b 0 4 
62 ' . 
6 6 ' , 7d? 800 804 B09 822 
looo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 1 
31 
5 0 
3 5 
11 
¡0 
31 
50 
35 
l i 
10 
4 6 2 . .ARTINIO 
4 7 8 . C C R A C A O 
4 9 6 . iUYANE F 
6 0 4 L I t A N 
6 2 4 ISRAEL 
d d 4 INDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAÉIE 
B04 N.ZÈÈANDE 
8 0 9 . C A C t J U N . 
8 2 2 .PÖLYN.FR 
ÎOC'O M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A - C E 
1 0 1 1 EXTKA-CE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CÉAS AÈÈc 
CÉASSE 7 .EAMA .A.ACM 
' .ÉASd t 3 
77 
11 
17 
l b 
1 3 6 
-d 
11 
5 6 
3d 
17 
l d 
5 0 7 1 
1 9 7 7 
3 1 4 3 
1 73 1 
1 7 7 1 
1 l d d 
174 
d7d 
252 
72 
1 
17 
1 3 
17 
2 
4 
14 
2 
17 
17 
B3 1 
0 5 1 
7 8 0 
7 9 3 
60 9 
6 7 6 
167 
d 3 b 
U O 
1 0 
? 
1 1 9 
46 
7 
4 4 
73 
i 
7 3 0 
864 
365 
935 
609 
288 
7 
43 
142 
WARIN DES K A P . 8 5 , A L S SCHIFFS- U.CJFTFAHRZtUGBEDARF ANGEHÍLC. 8 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU CHAP. B5 DECÉAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — J^vler­tJecembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4—NIMEXE 
6 4 0 6 . 1 1 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L IBYE 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
N IGERIA 
.CONGOBRA 
.SOMALIA 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
FRANCE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.GABON 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.C­UAUELÛU 
V1ETN.SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SOEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROOIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSONIS 
CANAOA 
CUBA 
VENÉZUÉÈA 
KOUEIT 
CODEE NRD 
JAPON 
HCNG KONG 
H O N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
■NIGER 
.SENEGAL 
. Z A I R E 
ETATSONIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
TAIWAN 
N C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
30 
30 
29 
30 
4 1 
d 
24 
10 
1 
2 
6 
2 
1 
2 
1 3 4 
3 6 1 
122 
259 
7 70 
B3 
39 
15 
13 
10 
31 
17 
7 
1 4 
11 
3 
197 
78 
l d 9 
1 4 8 
7 3 
7 1 
1 4 
7 
17 
1 
1 
1 
70 
2 
1 
5 
156 
ld 
130 
1 3 4 
55 
4d 
2 3 
13 
1 5 
1 1 3 
1 
1 1 2 
7 0 
1 1 
4 2 
2 3 
1 3 
STUECK ­ NCMBRE 
4 2 59 
1 261 
1 8 4 7 
7 0 1 0 
505 
1 394 
189 
236 
3 72 
4 30 
2 2 1 
3 5 3 
13 
79 
5 67 
30 
l a 
13 
59 
B9 
9 87 
17 
48 
15 
30 
68 
3 12 
43 
20 895 
1 4 8 6 2 
6 013 
290 
861 
5E7 
92 
84 
129 
53 
2 
13 
176 
15 
2 
1 
ld 
2 
6 
13 
3 
1 
1 
2 
I 
7 
1 
3d7 
194 
173 
ü9 
3d 
102 
73 
57 
2 
6 4 0 6 . 3 1 1TUECK ­ NOMBRE 
6 7C8 
7 1 0 
15 bCO 
7 283 
10 337 
786 
6 223 
27 536 
1 539 
3 0 74 
21 793 
1 1 7 0 0 
18 0 1 8 
4 5 1 
1 3 2 8 6 
b 5 1a 
1 637 
1 746 
196 
1 913 
2 30 
4 194 
175 
1 0 0 3 
246 
3 5 7 3 
1 1 3 3 
199 7 1 4 
40 6 3 6 
159 0 76 
116 9 8 5 
9 1 132 
40 082 
2 561 
1 806 
2 
50Õ 
2bd 
198 
1 9 1 3 
1 0 8 0 
18 5 3 8 
2 4 0 4 2 
5 3 
23 9 6 9 
1 6 9 3 
1 503 
22 2 9 6 
2 29 3 
3 1 9 
19 
7 
l 
52 
4 5 
7 
1 
1 
36 
17 
19 
13 
10 
3 3 
β 
2 5 
2 2 
1 4 
3 
10 
10 9 
34 2 
4bO 
1 2 4 6 
2 0 3 
3 
8 
1 
1 
5 7 
1 
1 
bC6 
253 
355 
321 
71 
32 
10 
2 
C37 
952 
498 
68 7 
13 285 
200 
123 
21 
2 
14 
10 
£7 
2d 
59 
54 
47 
5 
1 
2 β 
27 
20 
1 
329 
ICC 
240 
176 
193 
14 
23 
65 
57 
28 
19 
5 
27 
16 
12 
10 
87 
1 
58a 
B45 
743 
5B8 
355 
36 
3 
3 
119 
499 
35 
264 
7 
27 
24b 
117 
126 
3 
3 
17b 
174 
1 
26 796 
11 544 
15 252 
14 976 
659 
276 
725 
169 
bb2 
55C 
527 
539 
016 
72 i 
478 
40 
4 142 
125 
1 CC2 
3 172 
53 
3 560 
IIB 62C 
22 181 
56 439 
87 G66 
76 526 
9 36b 
44 
1 465 
7 
3 586 
646 
1 605 
5 749 
1 163 
179 
221 
347 
292 
121 
3ia 
7 
561 
2 
16 332 
11 590 
742 
312 
359 
417 
66 
14 
6 134 
106 
257 
24b 
787 
367 
300 
1 024 
8 266 
2 
451 
3 
2 487 
ILO 
SG 
6 652 
300 
30 Oli 
6 743 
23 268 
15 247 
10 441 
β 019 
100 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' NIMEXE 
FRANCE 
eELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
TAIDAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
LI6YE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
ERES1L 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
M O N 0 E 
INTRA­CE 
EXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
ALLEM.FEO 
ROY.ONI 
SUECE 
FINLANOE 
YÜUGCSLAV 
GRECE 
.MAROC 
LIBYE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CHILI 
M O N D E 
INIRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRAKCE 
bELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SOEOE 
CANEMARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
L I 6 Y E 
.SENEGAL 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NOHBRE 
5 247 
7 074 
1 370 
29 666 
4 257 
14 672 
5 740 
8 632 
389 
2 654 
9 517 
1 496 
376 
500 
1 747 
137 
301 
199 
425 
3 364 
191 
2 956 
1 253 
810 
7 664 
166 
112 144 
47 614 
64 530 
50 082 
43 094 
14 366 
477 
451 
62 
58 915 
47 616 
7 166 
230 545 
20 285 
96 332 
82 351 
73 655 
1 025 
11 608 
8 287 
21 079 
15 119 
3 446 
525 
948 
6 174 
7 674 
209 
1 960 
569 
118 
70 
263 
1 311 
55 264 
3 533 
1 891 
3 000 
811 
564 
053 
503 
3C5 
144 
122 
1 000 
469 
2 747 
139 
772 329 
364 529 
407 800 
394 272 
306 441 
13 276 
623 
2 950 
252 
65 
116 006 
2 521 
4 
7 
165 
44 
68 
4 
81 
30 
9 
10 
dO 
1 
65 
517 
120 124 
lia 736 
1 386 
449 
51 
8bl 
3'. 
24 
3 279 
7 2 939 
1 350 
625 
4 
84 
i 
î 
5 
49 4 
60 
137 
733 
713 
020 
622 
50 1 
39 7 
50 
144 
1 
4 797 
1 457 
7 566 
1 842 
392 
150 
3 
471 
1 092 
606 
76 
9 260 
57 
1 934 
12 
70 
259 
533 
ibi 
86 
1 
203 
414 
1 299 
129 
493 
3 78 
454 
171 
180 
11 425 
66 
2d2 
IL 9 
61 
23d 
109 
601 
71 
33 352 
15 662 
17 67C 
13 600 
11 585 
4 C68 
599 
2 195 
2 
115 979 
209 
2 
7 
ld3 
4 
1 
3 
116 595 
116 323 
27 2 
212 
35 
5 5 
12 
14 
5 
72 420 
473 
4 465 
566 
120 
ld 
24 
β I 
96 
5 
133 
11 366 
5 
1 1 
19 i l 
109 
90 
233 
19 
7 
1 
dGd 
349 
257 
62 
3 
195 
7 
1 
113 
1 263 
3 22B 
12 
22 4 
2.6 
5 
2 
5 
2 
2 
1 
ί 26 
265 
21 
16 
13 
5 
. 
a 
¿íl 
244 
a 
228 
094 
53 
140 
383 
9 
B59 
Ζ 
1 
407 
726 
91 952 
203 
BOO 
5 
511 
691 
820 
776 15B 
043 
. . 1 
4 
b 
79 
9 
5 
6 
? 
3 
1 
7 
81 
4(1 
4(1 
il 
76 
Η 
95? 
7114 
BBS 
bSl 
. bib 
061 691 
d 
641 
658 
362 
400 280 
30Ó 
4?Γ> 
589 
100 
a 
bO 
io 
864 
163 
078 
5 96 
41? 
671 
4 .1 
lìh 106 
60 
1 447 
1 397 
50 
49 
33 
1 
1 
175 
47 
. 77 
2 
1 
50C 
40 
788 
246 
542 
1 
1 
541 
a 
a 
14 
1 
4 
IH 
9 
ι 1 
7 
7 
i 
1 
b 
I 
1 
3 
? 
84 
38 4b 
39 
16 
b 
967 
001 
4?3 
a 
441 
309 
43 7 
396 
534 
448 
680 
117 
607 
837 
. 797 
U13 
596 139 
10 8 
38 
4 
757 
274 
127 
8J3 
435 
10 
475 B13 
503 
305 
134 
5 
371 
13 
aa 
443 
a 3? 
611 
393 
99a 
04? 
14 
14B 
176 
43 802 
41 771 
1 175 
221 624 
a 90 608 
80 756 
72 2 56 
20 
10 068 
4 996 
18 866 
2 252 
1 551 
52 5 
147 
2 731 
78 
70 
16 
549 
60 
53 025 
310 
57 
65 
200 
49 
40 
a 
a 
10 
117 
1 000 98 
2 734 
­
652 299 
308 372 
343 927 
341 229 
279 824 
2 624 
9 
607 
74 
327 
406 
79 
91 
73 
IC 
54 
65 
25 
2 312 
2 
7 
40 
67 
1 
111 
30 
9 
10 
7(1 
517 
57b 
409 
116 
717 
16 
796 
22 
10 
B3 
507 
275 
,11 
a 
11411 
833 
7', 
272 
117 
7BI 
lbb 
71 
4 
20 
11 3 
. 1 
2 422 
153 
139 
1 245 
. 6 7 
78 
143 
1 I') 
lb 
1 1 7 d 
53 
41 
758 
106 
77 
7 09 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
519 
'anuar­Dezember — 1972 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„{ NIMEXE 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ISRAEL 
THAILANDE 
V1ETN.SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.Zf­LANUE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 4 3 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
IRÉANDE 
NORVEGE ' 
SUEDE 
FINEANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE YOUGOSEAV 
GRECE 
TURQUIE 
POÉOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
.AEGERIE 
. T O N I S I E 
L I B Y E 
GHANA N IGERIA 
.CAMEROON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOO 
KOWEIT 
BIRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.TCHAD 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
CUBA 
D C H I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
EG­CE 
6 6 
2 4 
5 223 
1 484 
1 1 1 
1 2 8 
1 7 
2 0 
14 
1 4 Ü 
7 2 
1 10 440 
67 165 
23 255 
21 903 
3 1C7 
1 159 
2 1 1 
1 1 1 
1 4 3 
France 
1 0 3 
7 0 
90 3 0 1 
7 7 9 4 4 
12 3 5 7 
11 8 8 6 
4 8 1 
4 6 6 
1 8 6 
5 0 
3 
STUECK ­ NOMI 
8 7 9 1 
77 090 
52 9C0 
27 366 
4 195 
4 260 
3 3 7 
3 6 2 
2 695 
12 6 8 1 
4 077 
4 142 
3 798 
3 13b 
1 4 4 
6 7 1 
2 9 8 
1 064 
1 1 7 
6 6 
4 6 
6 1 
3 7 6 
7 1 
5 9 4 
7 7 
1 5 9 
i l 
7 0 
6 7 
6 0 
1 3 1 
1 8C8 2 7 095 
4 1 2 
31 764 
4 0 
3 2 
1 7 9 
4 6 8 
4 6 
10 
2 7 9 
4 8 2 
7 1 4 
1 6 1 
4 0 2 
3 3 
9 8 
1 6 7 
1 8 0 
3 7 3 
9 1 
1 6 
2 12 
2 6 0 838 
170 342 
110 496 
72 3 5 1 
36 193 
37 976 
2 8 6 
5 6 1 
1 6 8 
. 4 3 0 
50 136 
5 802 
6 5 0 
2 1 3 
? 
4 5 
8 1 
4 
7 5 3 
3 7 4 
9 7 
5 4 
6 5 9 
4 9 
. . 1 
l d 
3 8 
3 7 5 
7 6 
2 1 9 
4 
1 4 
1 3 
6 3 
1 3 
59 741 
57 068 
2 673 
1 79 4 
1 062 
8 5 9 
1 1 ? 
4 4 0 
7 0 
¡TOECK ­ NOM! 
9 577 
189 560 
10 166 
2 337 
2 6 50 
4 629 
8 5 
7 2 1 
2 448 
5 022 
1 662 
3 505 
5 060 
6 3 22 
6 6 5 
2 717 
5 4 
7 C 9 
6 
2 2 
2 0 
9 2 
2 6 6 
2 G96 
3 6 
2 2 0 
4 1 
18 
1 6 
5 5 
7 6 
1 1 7 
2 9 
5 7 
1 0 7 
3 1 
4 0 
4 6 
10 076 
139 8 3 4 
30 058 
1 244 
4 9 
12 
1 8 
3 6 
9 
2 596 
2 7 7 
5 7 
4 8 2 
1 3 3 
5 9 
2 7 6 
. 1 4 0 
1 0 7 
6 8 7 
1 7 ? 
1 9 
. 1 
1 
1 0 
7 1 
1 7 
7 6 
2 9 
5 7 1 
4 7 
. 5 
2 
3 
a 
2 8 1 
2 0 9 4 
5 
l d 
. 1 8 
l d 
3 
6 
1 1 4 
2 
. 21 
1 3 
9 
1 1 
2 
5 9 
6 
. . . . . . . 2 b 
2 
9 3 
. . • 
more 
Belg.­Lux. 
1 2 7 5 
1 0 0 4 
2 7 1 
2 b 7 
7 5 7 
1 4 
4 
a . 
1 016 
a 
1 2 0 
5 6 2 6 
3 
2 5 8 
L 
7 06 2 
b 7b5 
2 9 7 
2 d ? 
7 59 
3 5 
9 
. " 
5 1 1 
'. 2 5 1 
1 7 3 
1 2 7 
1 0 
?à 
l'a 
ii> 
'i 
Neder land 
7 1 0 
1 0 
6 4 3 
7 3 7 
4 0 d 
3 0 0 
8 8 
l O d 
. . 
aaa 1 1 5 
a 926 
1 4 
b O ? 
d 5 
1 0 3 
1 7 
1 9 
2 306 
1 2 1 
1 3 
6 5 1 
6 6 
2 
. 1 0 
. . 3 53 
5 3 
1 5 
­
14 372 
9 929 
4 4 4 3 
3 131 
5 8 6 
1 312 
4 
1 
* 
7 4 
1 4 4 4 
a 
1 0 1 
1 6 
6 3 
2 5 
9 8 8 
2 3 
70 
9 4 
4 4 
2 19 
. 1 5 a 
( ,0 
b b 
7 7 7 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 ? 
1 574 
I 482 
4 
6 3 
io 
1 4 
1 3 5 
7 1 
9 652 
4 0 4 1 
5 6 1 1 
5 4 4 5 
1 7 0 1 
1 4 1 
2 
4 
7 5 
3 799 
76 262 
2 540 
. 3 542
3 569 
3 3 6 
3 7 5 
2 587 
12 069 
4 0 6 1 
3 847 
3 0 1 3 
7 920 
3 0 
6 
2 3 B 
6 9 4 
1 1 7 
6 5 
2 4 
b 
1 
2 0 
7 5 
7 3 
1 3 9 
3 6 
3 9 
6 5 
3 0 
1 3 0 
1 796 24 692 
2 6 5 
31 762 
4 0 
1 0 
1 7 9 
4 6 6 
4 5 
1 0 
4 8 
4 8 2 
1 6 
5 5 
2 S 1 
3 3 
8 5 
1 6 7 
1 8 0 
2 0 
3 8 
1 
2 1 1 
187 386 
66 163 
101 2 2 5 
66 047 
33 371 
35 049 
1 4 2 
7 b 
1 2 9 
3 856 
167 773 
7 680 
. 2 512
4 382 
6 5 
7 1 9 
2 415 
4 9 3 9 
1 6 3 6 
3 465 
3 910 
6 2 3 6 
6 6 
8 
4 1 
6 7 1 
3 
1 5 
13 
9 1 
3 
a 
2 6 
7 5 
3 1 
. 5 2 
6 7 
3 
2 7 
3 7 
8 2 
1 8 
1 
3 5 
10 014 
139 414 
30 046 
1 243 
lu 6 
3 0 
4 
5 6 
3 
9 b 
1 9 0 
71 
4 
• 
Italia 
6 5 
9 
3 0 3 1 
. 4 
3 4 
. . . 4 
1 
8 569 
3 959 
4 6 1 0 
4 013 
5 80 
4 7 2 
1 9 
4 9 
1 1 5 
3 C88 
2 1 3 
1 0 4 
7 012 
. 2 0 b 
. b 
6 3 
2 9 
1 1 
4 1 
3 9 2 
1 2 4 
6 0 
b 
1 1 
6 6 
. . 6 
1 8 
2 5 
2 6 3 
1 
1 
1 6 
2 
. 1
1 2 
8 4 
3 
2 
2 2 
. a . . 1 6 8 
a 
4 7 
9 b 
. 3 
. . a 
. . 1
12 275 
10 417 
1 658 
1 117 
9 1 5 
7 2 1 
1 9 
4 5 
1 9 
5 136 
2 0 3 
1 3 0 
1 376 
a 
4 3 
. 1 1 
3 2 
3 8 
5 
2 3 
1 3 5 
5 5 
2 7 
2 662 
1 3 
1 0 
1 
7 
. 7 
2 
7 
5 9 
9 
. , . . , a 
1 9 
. 7 
. 6 0 
2 2 9 
2 
1 
4 9 
2 
1 
6 
5 
2 540 
3 8 
2 
i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ . f—NIMEXE 
P h I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 7 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H A U E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
. M A L I 
. 0 . IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUACÉÉOU 
PERÇU 
COREE NRD 
HONG KONG N.ZEEANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CÉASSE 3 
8 4 0 6 . 4 9 
FRANCt 
BEEG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
.MiROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE .MAURITAN 
.NIGER 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANACA 
aOOAOELOU 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TOR CUI E 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUIN.PURT 
. C . I V O I R E 
EG­CE 
1 7 6 7 
1 8 
2 125 
5 0 
44C 9 7 0 
2 1 4 2 9 2 
2 2 6 6 7 8 
2 1 3 707 
27 7 5 6 
12 867 
4 3 1 
2 4 4 7 
1 0 2 
France 
2 9 2 
7 
. . 
4 96 0 
1 0 5 6 
3 9 0 4 
8 1 6 
6 7 3 
3 07 6 
22 7 
2 39 8 
1 2 
STOECK ­ NOM! 1... 
1 164 
7 2 
1 3 3 
2 2 7 
3 1 6 
1 7 0 
6 
3 1 5 
2 3 
8 2 
7 4 
9 
2 0 3 
2 5 7 
3 6 4 
1 1 
9 
4 1 
2 1 0 
5 
7 
H 
1 
1 6 
22 
3 9 0 9 
1 912 
1 9 9 7 
1 8 1 4 
60 8 
1 3 6 
4 6 
4 1 
2 5 
2 7 
3 0 
2 4 
9 1 
1 5 
8 6 
1 1 
1 1 
4 3 2 
1 7 2 
2 6 0 
1 4 4 
3 2 
1 1 4 
4 4 
4 C 
2 
STOECK ­ NOM.,, 
5 4 2 5 
6 2 0 
6 0 5 
3 0 8 1 
1 262 
1 672 
4 2 7 
2 9 8 8 
1 360 
3 6 2 
1 509 
1 216 2 0 6 
155 
6 8 3 
1 637 
9 6 3 
2 3 8 
5 3 6 
1 5 7 
1 6 5 
14 
38 9 7 
2 3 4 
5 0 
3 3 
2 9 
1 7 
3 9 4 
38 765 42 650 
11 
3 2 7 
1 8 
1 0 6 
3 3 
1 5 9 
7 4 7 
8 6 
1 8 8 
6 1 2 
1 3 7 
111 2 5 0 
11 193 
100 0 5 7 
96 210 
8 3 6 1 
3 7 9 0 
5 0 1 
1 0 3 4 
5 3 
. 2 5 6 
1 8 7 
i s t 
1 6 4 
7 7 
1 6 
1 1 
1 1 6 
1 5 
4 0 
1 
5 
3 6 
7 4 
1 
3 
3 1 4 
7 7 
1 3 
3 
14 
3B 
9 4 
7 3 3 
5 C 
3 3 
1 7 
a 
3 1 
1 0 3 
l î 
1 7 
1 7 
2 
3 
. . . . . 
2 42 2 
6 0 3 
1 619 
47 7 
1 1 1 
1 138 
47 6 
3 5 7 
4 
STUECK ­ NOM 
4 2 0 
9 5 7 
1 4 9 8 
2 7 3 
1 2 2 6 
3 3 0 
9 
1 8 
1 1 4 
1 7 7 1 
3 5 
5 6 
4 6 
1 2 
5 3 
1 9 1 
4 
7 4 
1 0 3 
2 0 
3 
3 1 
5 
1 
22 
1 0 
3 
1 6 
b 
1 
5 
3 
3 1 
a 
1(84 
9 4 B 
2 3 
8 6 
1 7 
. 1 0 
5 
1 364 
. . 1 
. ia 6 1 
. 3 
7 1 
1 
3 
1 0 
a 
. 5 
1 0 
3 
1 6 
. . 5 
. 7 9
Belg.­Lux. 
1 5 3 
. . . 
3 309 
2 935 
3 7 4 
1 7 2 
1 3 4 
2 0 1 
3 0 
. 1 
1 137 
a 
2 0 
1 6 5 
2 2 1 
8 4 
, 3 0 3 
4 
7 9 
4a a 1 1 0 
. 4 5 
. . 2 0 
1 7 3 
a 
. . 5 
. 
2 4 3 9 
1 543 
6 9 6 
8 3 3 
4 5 5 
1 3 
1 
. . 
4 5 
. 5 7 
3 7 
, 4 7 
2ao . 7 7 
3 
6 
9 
9 
3 1 
6 0 5 
1 3 9 
4 6 6 
4 2 4 
3 3 6 
4 2 
1 1 
. a 
1 3 5 
. 1 7 4 
5 8 
1 7 5 
8 
. . 7 8 
. 4 
1 0 
2 
2 
3 8 
Unité 
Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
536 7 6 3 
1 
2 125 
4 1 
4 3 6 3 ■', 1 i . '■', 
l 6 3 5 2 0 1 8 2 1 
2 726 2 1 3 514 
1 2 3 9 2 0 6 122 
1 076 25 518 
1 4 8 6 5 334 
1 6 9 
3 4 
3 d ¡< 
9 
36 ; 
8 3 
3 6 
1 3 
32 4 6 
5 
1 4 
a 
7 
a 
7 
2 5 5 
3 0 2 
a 
a 
2 1 
3 
a 
a 
2 2 
ï ! '· 
1 
1 822 
1 98 
4 5 7 2 4 
4 4 6 9 9 
4 3 74 
1 2 
, . 
1 0 
14 69 
3 7 8 
1 3 2 
1 1 0 9 7 
i 1 3 5 7 
1 6 ' 
1 5 · 
, , 
5 
4 
1 8 ' 
2 
7 1 
1 
, 
, , 
l i 
' 
1 3 0 
2 9 2 0 
1 167 
2 9 7 
6 0 8 
1 124 
a 
. 7 
5 7 0 
6 6 
a 
. a 
a 
• 
2 
1 
a 
a 
a 
. 9 5 
36 6 0 9 
42 7 3 5 
. 3 0 
2 0 
1 1 
7 
5 
1 8 8 
4 8 6 
1 3 7 
92 9 8 6 
90 ¿58 
1 90 518 
1 6 4 3 6 
1 2 8 
2 
a 
1 2 
1 2 2 6 S 33 
3 1 7 
. 1 942
1 2 1 5 
9 
1 5 
6 8 
4 0 1 
1 23 
4 1 
! 37 
1 0 
3 2 
7 3 
4 
2 9 
7 4 
) β 
. 1 2 0
4 
1 
1 3 
. . . 2 
7 
a 
3 
2 
I tal ia 
1 
1 0 
. 9 
13 0 0 3 
6 8 4 5 
6 1 5 8 
3 3 5 8 
3 5 3 
2 7 7 0 
5 
1 5 
2 8 
1 8 
6 
. ? 
3 4 
7 2 
9 8 
2 6 
7 ? 
4 4 
4 
6 
1 
1 
. 
4 5 6 6 
2 6 1 
1 8 3 
2 716 
. 2 4 3 
1 
5 7 
4 7 
8 5 5 
9 1 
2 0 1 
115 
6 0 2 
1 0 6 6 
8 7 2 
2 4 
5 0 9 
1 4 4 
1 6 2 
• i a 
a 
a 
3 
1 7 
2 6 6 
4 4 
115 
3 2 7 
1 
5 9 
1 1 
1 1 4 
7 4 0 
6 1 
a 
1 2 6 
s 
15 0 7 3 
7 766 
7 3 0 7 
4 7 8 8 
1 4 9 5 
2 4 7 8 1° 677 
3 7 
θ 
1 0 9 
1 2 
3 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,j¡ NIMEXE 
G H A N A 
. C A H O H É Y 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ Z A I R E 
A N G O L A 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
M O Z A H B I O U 
. M A C A G A S C 
. C C H O R E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P A N A H A 
C U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S O D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E E A N D E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 6 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I S L A N D E 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. M A R O C 
L I B Y E 
M O Z A H B I O U 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 0 6 . 7 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A O T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
­ S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
. S O R I N A N 
E Q G A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
EG­CE 
2 
1 
6 2 
1 5 
1 2 
2 0 
2 8 
5 
7 
1 1 
6 
4 
2 5 
1 7 1 
3 0 
1 0 
7 
1 1 
7 
2 3 
2 0 
7 1 
1 4 
2 
5 
5 
2 
1 
3 
6 
8 
5 
8 9 
3 0 
6 4 
7 
4 3 
3 5 
2 1 
3 
2 1 
8 2 5 6 
4 3 7 4 
3 9 2 2 
3 1 8 2 
2 3 9 1 
6 7 4 
9 4 
6 5 
4 5 
France 
i 1 
1 4 
1 2 
1 3 
7 Ú 
5 
a 
3 
6 
4 
. 4 
3 
a 
5 
. . 7 
1 7 
. 1 
. . 
. . , 1 7 
. , . . 2 
i 
• 
3 6 7 2 
1 9 4 1 
1 7 3 1 
1 5 1 3 
1 4 0 6 
2 0 4 
3 3 
4 6 
1 4 
S T U E C K ­ N O H B i ­ L 
1 3 2 6 2 
4 8 9 
7 6 
9 6 3 
4 0 
1 0 4 
3 4 5 
5 2 
2 5 
6 9 
5 
2 7 
4 8 
1 6 3 3 7 
1 4 8 2 4 
1 5 1 3 
6 8 2 
4 2 1 
2 2 6 
2 0 
3 0 
6 0 5 
. 4 1 7 
ad 
9 5 7 
4 0 
1 0 1 
3 3 3 
2 
2 b 
1 0 
5 
3 
3 9 
2 6 3 3 
1 4 5 6 
1 1 7 7 
4 8 5 
3 7 8 
9 1 
b 
2 7 
d û l 
S T U E C K ­ N O H B ­
4 6 4 7 2 
1 7 4 1 
1 6 9 7 
2 6 1 7 4 
1 5 6 7 
1 2 2 7 4 
5 0 
3 7 4 
4 1 
2 0 5 
7 2 2 
1 4 2 0 
2 6 4 
3 1 
1 1 0 0 
5 7 3 
6 9 1 
2 4 
2 
1 2 
2 3 
1 4 
io 
3 5 
5 1 
5 0 6 
8 0 
1 2 9 
4 2 9 
9 
4 9 
1 2 6 
1 0 
9 0 
8 
1 8 
8 
1 1 
5 2 
2 1 
1 3 
4 
2 
5 
1 4 
1 1 
6 
5 
3 2 2 
1 0 9 8 3 
7 7 7 
1 2 
6 4 
3 4 3 
1 5 
1 6 
1 8 
3 C 8 
1 6 1 2 
1 2 9 
7 0 
1 4 
7 1 2 0 
6 4 
2 9 
2 1 
. 2 2 1 
5 4 
2 4 5 6 3 
1 0 9 9 
1 1 0 
7 
1 8 
2 
l u 
1 
1 6 
i 1 
. 1 8 
2 
. 1 
2 
3 
2 6 
3 Ü 
3 7 
5 9 
1 7 
4 8 
1 2 5 
B 
8 9 
a 
. d 
1 0 
4 
. 3 
a 
2 
2 
1 0 
d 
. . 3 
a 
5 0 
. d 
. d 
1 
S 
. . • 
Belg.­Lux. 
d ? 
4 
2 
1 0 
l d 
. 7 
. ? 
6 
2 4 
7 1 
4 
a 
7 
. • 
7 4 6 
4 9 2 
2 5 4 
1 5 4 
5 0 
1 0 0 
5 
7 
* 
3 5 8 3 
. 3 3 1 
6 4 6 
4 
1 3 0 5 
. ac 
8 
. 2 
1 
2 
i 
2 4 
2 3 
1 7 
. 2 
N e d e r l a n d 
. 1 0 
1 
. 2 
6 
. . 1 
a 
. 2 
4 2 
1 
6 
4 
5 4 2 
3 0 1 
2 4 1 
1 9 5 
1 0 0 
4 4 
4 
9 
2 
. 4 
4 
4 
4 3 
1 2 0 
B 7 2 
1 5 2 
7 9 
1 
1 
1 
1 ? 
1 9 
4 1 
6 7 8 
3 9 1 
3 1 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 9 
2Î 
I C 5 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
2 1 
5 
3 0 
1 ? 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
4 
a 
4 
7 1 
3 0 
4 7 
7 
3 5 
l b 
1 5 
• 
3 1 0 4 
1 5 1 8 
1 5 8 b 
1 2 3 6 
6 1 3 
3 2 1 
2 
1 
2 7 
3 4 4 1 4 
9 1 5 
l 2 9 3 
. 3 3 2 
1 0 7 4 4 
4 1 
2 7 4 
3 B 
1 9 4 
6 C 5 
1 3 6 1 
2 4 3 
2 2 
5 6 5 
b 6 8 
7 8 B 
. . 1 0 
2 1 
7 
9 
2 7 
4 
4 7 4 
b 
1 5 
3 6 9 
4 
. 2 
6 
8 
1 
1 
1 9 
1 1 
9 
2 
. 2 
1 1 
. . 1 
2 4 0 
1 0 2 2 0 
7 7 3 
1 2 
, 3 2 8 
1 0 
6 
1 4 
i l 
6 7 1 
1 2 2 
7 0 
9 
6 7 2 9 
1 6 
2 9 
1 9 
I tal ia 
1 
2 1 
2 3 2 
1 2 2 
1 1 0 
8 2 
2 0 
5 
, 2 
1 3 2 6 2 
6 8 
8 
2 6 
3 
1 2 
5 0 
a 
5 9 
. 2 4 
9 
1 3 7 0 0 
1 3 3 6 4 
3 3 6 
1 9 7 
4 3 
1 3 5 
1 4 
3 
4 
8 4 3 2 
4 8 4 
1 9 
8a 
a 
3 6 
1 
1 
2 
9 
8 1 
5 3 
3 
1 
1 3 0 
4 
1 0 2 
6 
a 
2 
1 
5 
1 
5 
a 
a 
3 6 
4 7 
2 
5 
lô 
1 
a 
2 
1 0 
1 
2 
. 3 
1 
. . 4 
8 0 
5 9 
3 
a 
1 4 
1 0 
. 4 
3 
2 5 5 
1 1 3 5 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,Ji—NIMEXE 
K O W E I T 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S O D 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A É I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 0 6 . 8 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A O T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
T U R G U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. . , . ' . c i . N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A O O R 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A N 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
E T . A R A B E S 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
N C N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 6 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T O R C O I E 
O . R . S . S . 
PCÉGGNE 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
EG­CE 
2 9 4 
3 7 
6 6 3 
7 5 
4 2 2 
6 1 9 
1 1 7 
1 3 
6 6 6 
1 7 0 6 
2 1 
1 2 7 8 
4 3 
7 
1 2 6 0 1 3 
7 7 6 7 1 
4 8 3 4 2 
3 3 0 6 9 
1 5 3 1 9 
1 5 1 6 2 
3 9 1 
6 8 5 
10 7 
France 
2 0 
• . . . 1 5 
. a 
8 6 2 
2 
a 
3 8 
. 1 
2 7 6 5 9 
2 5 9 4 3 
1 7 1 6 
2 1 6 
1 7 C 
1 4 7 6 
3 0 3 
1 1 0 
2 4 
S T O E C K ­ N O M I ·.. 
1 8 3 0 0 
7 8 6 1 
3 6 6 3 
2 8 6 2 
2 8 1 6 
1 7 4 5 
3 5 
3 2 
1 4 6 
l 1 2 9 
2 0 5 
3 5 1 
2 1 5 4 
1 1 4 3 
3 0 3 
6 3 5 
1 9 7 2 
5 5 6 
1 9 
6 
1 7 
4 2 0 
6 
7 1 
4 7 1 
5 4 
9 7 8 
2 1 2 8 
3 2 7 
4 5 
7 0 
2 6 
2 6 1 
1 1 3 6 
2 4 
1 3 1 
4 7 
6 3 
1 0 
1 4 9 
2 9 3 
9 6 
2 0 3 
1 6 
2 0 5 
2 C 8 
9 0 
4 7 
1 5 8 1 
7 5 9 4 
4 6 6 
6 5 
2 6 4 
1 1 2 
5 4 
3 2 
3 6 
9 5 6 
1 4 
2 0 
6 2 
8 4 1 
4 2 
5 5 
6 4 
1 8 6 
7 6 
1 6 
1 3 1 1 
6 6 7 
2 1 
6 
5 3 
6 1 
5 4 3 
2 2 4 
6 6 
4 2 7 
4 5 8 
3 0 5 
3 7 
4 1 4 
5 3 
6 5 
7 1 1 2 4 
3 5 5 4 2 
3 5 5 8 2 
2 0 6 2 9 
7 0 0 6 
1 4 0 7 2 
2 1 5 6 
3 4 2 6 
5 4 3 
. 2 8 5 
2 0 1 
1 5 3 
8 1 
7 0 
a 
5 
. 1 
6 
1 3 
1 0 
? 
5 6 
8 
a 
6 
. 
1 
1 
i 
8 3 
3 
Í S 
7 0 
4 3 
4 3 
1 5 
7 6 
7 1 0 
4 1 8 
1 8 
. 7 3 
3 2 
8 
4 4 
1 
a 
. a 
_ 9 
4 7 
. 2 3 
5 3 
4 
. . . 2 
. 4 
4 
. 1 3 
. 7 
a 
6 
1 5 
. 1 
2 
2 3 
1 
a 
. . . . 1 
2 
. 1 
. a 
. a 
2 1 4 7 
7 2 4 
1 4 2 3 
2 0 9 
1 0 2 
1 2 1 1 
9 1 2 
6 6 
3 
S T U E C K ­ N 0 M 6 . 
2 0 8 6 
1 3 3 1 
4 1 0 
1 1 1 7 
7 6 6 
1 1 5 
3 
7 9 
9 6 
1 3 
2 4 7 
1 9 9 
2 3 5 
3 7 
1 7 0 
4 7 
3 7 
7 
2 7 
1 3 
7 
3 4 
. 1 2 5 
5 
6 1 3 
3 4 
6 
, . . . a 
1 
. 3 
7 5 
a 
2 
2 
2 
a 
. 1 5 
Belg.­Lux 
Unité 
Neder land 
2 6 9 
, . 3 1 0 6 
1 4 
2 5 2 
7 6 2 
6 4 
6 0 4 8 
4 5 6 4 1 1 8 7 
1 4 6 4 2 7 6 6 
1 4 2 4 7 8 7 
1 3 9 5 9 6 
5 6 2 0 0 0 
3 1 4 
2 2 5 
2 1 
2 1 
9 9 
6 8 
1 0 2 2 0 4 
S 4 
5 9 
1 
1 
2 9 
1 9 < 
9 . 
7 : 
6 ( 
l< 
, 
2 ' 
7 : 
5 1 
1 
1 
, . 2 
, a 
1 
3 
a 
a 
1 
) 1 
2 
3 6 
2 
1 
1 0 
2 2 
7 1 6 
5 4 9 
! 1 6 7 
1 1 1 2 
1 6 6 
1 5 3 
a 
4 
2 
ι 6 
75 
. ι 2 2 4 il . e 
3 
3 
• 3 
2 
2 
2 0 
. 6 
2 
■ 
a. 
1 
■ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
b 
. b b 4 
6 1 
1 7 0 
22 
l ì 
a 
4 
1 5 1 3 
2 1 
1 2 2 0 
4 0 
5 
7 6 6 9 3 
3 6 9 5 4 
3 9 9 3 9 
2 9 6 5 9 
1 3 4 7 2 
1 0 0 2 8 
3 8 
5 0 3 
5 2 
1 4 1 3 7 
7 2 5 2 
3 1 6 2 
• 2 7 2 3 
1 1 5 1 
1 8 
3 
1 4 4 
1 1 0 9 
1 7 7 
2 6 9 
1 7 9 6 
9 9 5 
4 8 
l a 
1 9 
1 3 
3 
1 3 
4 1 9 
8 
7 0 
2 7 0 
2 5 
7 6 8 
2 0 9 5 
1 5 3 
• . ' . 4 0 
5 0 8 
• 1 2 3 
2 4 
3 1 
1 
1 0 3 
1 2 a 
1 4 
7 
6 
1 
6 9 
4 2 
3 5 
1 2 9 5 
6 8 5 7 
4 5 9 
2 6 4 
1 1 2 
5 3 
2 0 
1 4 
2 1 1 
6 
1 4 
4 0 
8 3 7 
2 7 
6 
3 5 
1 2 5 
8 
. B 7 9 
4 7 6 
2 1 
6 
5 0 
5 1 
i! , 2 9 
2 1 
2 9 8 
3 
7 6 
. a 
5 0 5 0 0 
2 7 2 9 4 
2 3 2 0 6 
1 4 7 7 3 
5 5 5 2 
7 9 2 3 
7 5 8 
2 9 3 1 
5 1 0 
2 0 0 6 
1 0 9 4 
2 9 9 
a 
7 0 9 
6 9 
a 
7 1 
6 8 
1 0 
2 4 7 
1 8 8 
2 3 2 
32 
7 4 
4 1 
2 4 
1 
1 1 
1 3 
b 
1 7 
Italia 
l ' i 
. a 
a 
. . 1 3 
. 1 9 3 
. 2 0 
i 
1 
1 1 4 3 8 
9 0 2 3 
2 4 1 5 
7 6 3 
1 8 4 
1 6 0 0 
1 5 
4 5 
2 8 
3 9 0 0 
2 4 1 
2 1 2 
2 4 2 3 
. 4 5 6 lì 2 
1 7 
22 
4 8 
3 4 3 
1 4 5 
1 9 9 
6 0 8 
1 9 3 9 
5 3 5 
1 6 
6 
1 
" 
nå 2 6 
1 7 1 
n 1 3 1 
2 
5 5 
a 
1 1 
2 1 2 
6 
6 
a 
a 
1 
2 
1 6 4 
8 2 
1 9 6 
1 0 
2 0 4 
1 3 0 
1 
1 2 
2 2 7 
6 8 2 
2 4 
6 5 
a 
. 
1 0 
2 4 
7 4 1 
• 6 
9 
4 
8 
4 9 
2 3 
4 B 
bb 
1 5 
4 2 9 
1 5 8 
. . 3 
1 0 
m 8 7 
3 6 3 
4 2 9 
6 
3 4 
3 3 6 
5 3 
8 5 
1 7 4 7 0 
6 7 7 6 
1 0 6 9 4 
5 6 6 2 
1 2 2 6 
4 8 6 6 
4 Θ 6 
4 2 5 
2 8 
5 2 
3 7 
3 3 
2 4 
l i 
22 
1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOODAN 
. H A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. G . I V O I R E NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
• Z A I R E 
ETHIOPIE 
. AFAKS­Í S 
. KENYA . TANZANIE 
MOZAMBICO 
.MADAGASC 
R. AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
PANAMA 
CUBA 
T R I N I D . I O 
COLOMBIE VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
L 1 BAN 
SYRIE IRAN 
AFGHANISI 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
I NOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAlÉANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AOTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
L IBYE •MAURITAN 
• H.VOLTA 
•NIGER 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
.GABON •CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.TANZANIE MOZAMBICO 
•MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA •GUAOELOU 
•MARTINIQ •CURACAO 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN INDONESIE 
HALAYSIA 
P H 1 È I P P I N 
CHINE R.P JAPON 
TAIWAN 
SOOT.PROV 
M 0 N 0 E INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE •HARUC 
• T U N I S I E 
•CAMEROON 
ΖΑΗΰΙE 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
EG-CE France 
4 2 
19 10 
7 2 
49 1 
5 
3 
17 16 
5 5 
16 
2 
47 47 
7 3 
2 2 
2 2 
40 
19 
4 4 
2 · 2 
7 
2 2 
95 
103 17 
56 6 
1 1 
2 1 
1 2 
38 3 0 
3 
8 
5 1 
4 
3 
3 2 
18 · 
6 · 39 1 
5 
10 
13 
2 
2 
11 1 
5 
18 
61 
18 
67 
8 
43 · 
52 
8 059 1 258 
5 714 977 
2 3E5 2 8 1 
1 642 114 
1 011 10 
684 165 
126 83 
45 22 
56 2 
STUECK - NOMBRE 
12 
16 S 
26 5 
16 6 
5 1 
11 10 
1 
13 1 
4 · 15 12 
3 
7 
1 1 
8 7 
1 
3 
1 1 3 3 
2 2 
5 5 3 3 
4 4 
2 1 
4 
9 1 
5 1 
2 
4 2 
2 2 
5 1 
15 1 
2 · 2 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
2 
5 
8 . 
1 
1 
4 
8 
5 
2 1 
5 
1 1 
5 
1 
2 7 6 34 
79 20 
197 6 4 
87 34 
45 23 
103 29 
23 16 
11 5 
6 1 
STUECK - NCMBRE 
38 
6 1 
3 1 
9 9 
13 5 
3 
1 ] 
B 1 
2 . 
2 2 
1 
4 
14 11 
19 
1 
6 
Belg.-Lux 
15 
3Î 
4 
* 
23 
15 
d 1 
1 
6 
3 
1 
2 
1 
N e d e r l a m 
1 
Ë 2 
2C 
i ( 
. 45­
1 33( 
12­8 
1 3 ' 
) 1' 
1 
t 
1 
1 
'. < 
b ι a ι a 1 
1 7 
5 
• 
2 2 
2 
e χ ρ o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
8 
2 
5 
90 73 
49 
a 
; 
2 5 
a 
8 4 
4 
3 
1 
10 3 
18 
5 
10 3 
2 2 
11 
1 
5 
9 59 
18 
63 
7 
42 
22 
5 7E4 
4 1C8 
1 676 
1 334 
1 907 307 
4 13 35 
! 2 
13 
. 1 3 
1 
1 
12 3 
3 
6 
• 1
a 
1 
a 
• , a 
, a 
a 
, , 1
2 
a 
3 
, . 2 
, s 
, 
1 
1 3 
8 1 
1 4 t 
5 1 
5 
. ; • 
3 Si 
0 U 3 7E 
2 33 
2 ie 1 4C 
2 1 
. 
1 
4 
43 
1 
3 
i 
? 
• 3 
« 15 
. ?
5 
5 
1 . 1
dò 
364 
146 
218 96 
42 
102 
3 5 17 
7 
2 
2 
2 
β 
4 
1 
a 
a 
1 
14 
1 
a 
a 
1 2 
a 
a 
a 
ï 
57 
13 44 
17 
1 26 
5 
5 
8 7 
1 2 
1 
a 
3 
3 
• 
a 
2 
i 
4 
1 
19 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„Ç—NIMEXE 
.CALEDCN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
B 4 0 6 . 1 3 
FRANCE 
BEEG.EUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOOGOSLAV 
GRECE 
.MAROC .ALGERIE 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
NIGERIA 
. Z A I R E ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZOEEA BRESIÈ 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
8 4 0 8 . 1 9 
FRANCE AÉÈEM.FtD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK ESPAGNE ETATSUNIS 
COLOMBIE 
PEROU 
ERESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
8 4 0 6 . 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
É I6YE 
.GAEON 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEX10UE 
EQUATEUR ARGENTINE 
IRAN ARAB.SEOU 
ET.ARABES SINGAPOUR 
AUSTRAÉIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CÉASSE 1 
AEEE 
CÉASSE 2 .EAHA 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
ESPAGNE TURQUIE 
LIBYE 
NIGERIA 
­CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ERESIL 
IRAN PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CÉASSE 1 
AEÉE 
CÉASSE 2 
. EAMA 
EG­CE France 
1 1 
137 34 
57 11 
80 23 
36 18 
16 5 
44 5 
3 3 
11 2 
STUECK ­ NOMBRE 
14 
19 7 6 4 15 
β 25 1 17 
122 2 0 
1 · 11 
9 . 18 1 60 
10 
10 3 13 
1 1 
1 I 1 1 
4 4 
1 
1 
9 · 3 
20 
5 2 
1 · 2 
2 2 b 
3 1 3 
1 
1 
20 147 52 
19 828 16 
3 1 9 36 
279 25 
231 2 1 
4 0 11 
9 
2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 85 
99 99 12 11 
1 
11 · 5 5 25 
1 1 
3 3 
2 
2 2 
1 
250 121 
187 99 
63 22 
54 16 
24 11 
9 6 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
19 
1 1 
3 45 25 
1 
i : 
12 12 
3 2 
1 
1 1 
1 · 
3 
1 11 ί 
1 
2 
1 
17 Γ 
7 
7 . 
2 a 
1 
20 
16a 71 
26 ) 
142 7 ' 
99 4 ' 
47 2< 
42 2 . 
3 : 
1 
STUECK - NOHBRE 
15 
3 
3 
25 
9 7 
5 
3 
3 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
36 1 
21 
65 1 
53 
34 
12 
1 
Belg.-Lux. 
. 
5 
4 
1 
1 
" 
6 
ί 
10 
16 
21 
I 
i 
9 
4 2 
5 
12 
• 
i 
• 9 
1 
Unité 
Neder land 
. 
33 
29 
4 
4 
: 
3 
13 
I 
33 
■ 
• 
! 5Ί 
] 
7 
2 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
­
25 
10 
15 
2 
1 
13 
7 
4 
19 717 
39 
• 20 
• 1 
114 132 19 800 
40 23 19 722 
74 109 78 
62 103 72 
45 
12 ( 
9 , 
■ 
:i 85 
. 89 
86 
1 
. 
5 1 
6 
• • 
lî 
15 
­15 
13 
12 
2 * 
b 10 
, 
■ 
2 
t 
L 
2 5 
1 
2 4 L 3 1 2 
1 
* 
" • 20 
1 
• · • · • ■ 
• * · » · • · 
. 3 
» 1 
• " 
• * 
» · 
. 1 
* 2 0 
b 56 
ί 10 
> 46 
. 45 
2 1 
1 
l .. 
7 β 
3 
2 2 
ó 1 
7 
5 
3 ­
1 
• · • · 2 · 
1 · 
• · 2 16 
0 θ 
2 β 5 β 
θ 3 
7 
1 · 
(Ulia 
­
40 
3 
37 
11 
6 
26 
2 
1 
19 
49 
27 
22 
17 
14 
5 
* • 
24 
¿5 
• 25 25 
ι ■ 
• 
3 
3 
• • * ί 
4 
ΐ 
■ 
2 
• * 
6 
7 
• * 28 
ó 
"ι 
15 
* 
2 
• 2 
2 
¿ ' * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe ­ 1 9 7 2 — a n v i e r ­ D e c e m b r e 
Besonderer Maßstab e Χ ρ Ο Γ t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ^ NIMEXE 
8 4 C 8 . 3 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A O T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C F E C O S L 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
A N G O L A 
­ K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O C E A N . B R . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 0 9 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• Z A Ï R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• K E N Y A 
M O Z A H B I O U 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
• G U A D E E O O 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I O . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
O M A N 
Y E M E N 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
. C A L E D O N . 
• N . H E B R I O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
EG­CE F r a n c e ß e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 9 . . . 1 9 
9 0 8 2 . 1 7 
1 1 1 6 . 3 
2 0 1 8 8 
5 0 1 0 5 0 0 0 . . 1 0 
6 1 6 
2 
6 
2 3 . 1 
2 
6 
1 5 
1 
9 3 
3 
1 
3 
1 
2 9 2 0 
1 8 1 8 
3 
1 1 
9 3 
7 1 
1 
2 
3 2 
1 1 
2 
3 
1 4 1 
4 7 1 2 
5 3 
3 2 
1 
2 
4 4 
4 8 2 
3 1 2 9 
3 
4 4 
8 3 
6 6 
1 
1 8 2 
8 1 
5 
1 1 
4 
1 
1 1 
2 2 
1 1 
2 
1 
2 4 7 
2 
6 
Î · β 
2 
5 
1 a 1 4 
1 
6 
, 3 · 1 
3 
1 
7 
, a a 
3 
• a . 
a a 
6 
1 
, 2 · 1 
t a a 
2 
2 
1 3 
3 5 
2 
. . 1 . 
1 
. . 3 5 
2 
1 . 2 
, , 5 
. . a « 
1 3 
7 
5 
a « 
! . 2 
1 
a , 
. . , . 2 
1 
5 6 2 5 5 2 5 4 3 4 1 9 2 6 1 
5 1 5 0 5 0 6 4 1 4 9 3 9 
4 7 5 1 7 0 2 0 1 0 2 4 2 
2 3 1 4 6 1 6 5 1 5 5 
1 2 1 9 1 6 2 6 7 
2 2 3 1 0 6 4 5 8 4 
5 3 . . 2 
1 7 7 . 1 2 
2 1 1 6 3 
S T U E C K ­ N O H B R E 
9 7 0 . 2 4 9 5 9 
3 6 9 1 7 . 4 2 3 C 6 
2 3 2 7 1 7 . 2 C 8 
1 0 2 6 6 9 1 0 
5 7 1 4 . . 6 3 
1 0 9 1 6 5 
3 
6 0 5 
9 7 2 
3 0 2 
6 1 1 
as 7 
4 5 5 6 2 
3 1 5 1 1 
3 4 1 
1 4 3 3 3 
5 7 
5 2 . , 
5 2 
2 2 
4 
1 
4 
2 
4 2 
1 2 9 2 4 
6 6 
4 6 2 
2 1 
4 2 
1 3 6 
1 
4 3 
5 4 
2 
1 0 
3 2 
2 1 3 
5 
10 6 
2 2 
4 5 0 3 4 
5 2 6 1 
2 6 4 1 2 
5 
5 
5 5 
5 
4 
7 
19 
3 
2 7 
6 
5 
8 
1 3 4 
1 C 6 1 
1 2 0 
1 
1 1 
3 
6 
9 7 
1 5 
4 
1 2 9 
4 4 
1 C C 6 
3 
5 5 
5 5 
2 8 
6 0 
7 8 
3 8 5 
3 0 0 
: lì­9 6 
4 6 
3 
2 2 
4 
1 
4 
2 
2 
1 0 5 
'. 1 7 
1 
2 
7 
1 
4 1 
1 
2 
9 
3 2 
1 8 
5 
a 
4 1 6 
5 2 4 
2 5 2 
5 
5 
5 
4 
7 
1 9 
3 
2 7 
a 
5 
6 
1 3 4 
1 0 5 
1 1 6 
1 
1 1 
3 
6 
5 1 
1 5 
4 
3 
6 5 5 6 4 4 8 3 0 5 6 5 9 2 3 
1 7 7 0 1 0 4 2 8 5 6 1 5 5 6 
4 7 6 6 3 4 4 2 . 4 3 6 5 
3 8 6 6 2 5 9 2 3 5 7 0 
2 1 1 0 1 7 0 . . 1 9 2 6 
6 6 7 6 5 . . 7 6 2 
4 4 2 3 . . 1 9 
1 8 9 5 7 . . 1 3 2 
Italia 
l i 
3 7 
4 
33 
9 
7 
2 4 
a 
7 
• 
5 
2 
. 1 7 
6 
4 
2 
1 1 
1 
2 
21 
9 N 
2 4 
7 5 
3 5 
1 4 
4 0 
2 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,jf—NIMEXE 
C L A S S E 3 
B 4 0 9 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
. H « R O C 
. A L G E R I E 
. T O N I S I E 
. L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E M R A F . 
­ G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
. A F A R S ­ I S 
­ S È P A L I Λ 
. K E N Y A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 R C A N 1 E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
E T . A R A B E S 
Y E M E N 
I N O E 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
HONG K O N G 
. C A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
• M A R O C 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N 
• H . V O L T A 
­ N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
• TOGO 
• D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A R . 
. G A 6 0 N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
.,.;■'..11 . ι 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E O O 
V I E I N . S U D 
C A M B O D G E 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
EG­CE 
3 3 
F r a n c e 
• 
S T U E C K ­ N U N B R E 
4 0 
9 4 
8 6 
4 8 
5 2 
3 
4 
2 
5 
5 0 
3 5 
3 8 
4 3 
5 
1 5 
7 
4 
b 
8 3 
S . 
2 
3 
1 4 
6 
2 
3 
3 
3 
2 8 
4 
3 
4 
1 
1 7 
2 
1 
4 
5 7 
4 
3 
1 0 
3 
5 
2 
3 
β 
2 
5 
1 
6 
1 7 
1 1 
2 
3 4 
3 
2 
6 
1 0 
7 
1 
1 
3 
1 2 
1 
1 O l i 
3 2 0 
6 9 1 
2 2 2 
1 3 7 
4 6 4 
7 2 
1 7 8 
5 
3 4 
i i 
2¡ 
3 3 
a 
ί 
1 4 
6 
. 2 
. 3 
2 6 
4 
3 
4 
, 
2 
1 0 
1 2 
2 6 1 
4 4 
2 1 7 
3 8 
1 1 
1 7 4 
5 6 
6 4 
5 
S T U E C K - NOHI 
5 6 0 
7 5 1 
1 6 4 3 
3 5 4 
6 0 9 9 
8 
9 2 
1 0 3 
1 4 9 
1 2 0 6 
7 0 5 
8 7 
4 7 0 
2 7 
2 0 3 
4 1 7 6 
1 5 
8 4 
1 1 2 
2 
4 8 9 
3 3 0 
1 4 1 
1 0 3 
2 2 
1 5 
3 6 
1 7 7 
2 6 
2 6 1 
4 2 
2 8 5 
8 0 
7 1 
1 2 4 
8 0 1 
3 0 7 
3 8 
9 1 
6 0 
3 6 1 
4 1 
4 0 
5 2 
1 6 
3 2 
1 2 2 
4 1 
2 2 1 
4 9 
1 4 
5 1 
3 6 
5 4 
5 2 
7 3 
3 2 0 
4 1 
9 7 
1 5 
1 0 7 
3 3 6 
3 9 
2 9 
. 3 5 
5 3 
À 0 5 1 7 9 
a 
. . 5 0 
1 
a 
3 7 
1 2 6 
2 7 
a 
1 1 6 
1 2 
7 
6 
. 4 β 4 
2 2 3 
1 4 1 
2 
2 0 
1 5 
3 6 
1 7 7 
2 b 
2 6 1 
3 0 
2 3 5 
6 0 
7 1 
1 2 4 
7 7 1 
3 0 7 
3 8 
9 1 
6 0 
3 5 
, 2 5 
1 1 
1 1 
_ 6 2 
6 
2 2 1 
4 9 
. 1
3 6 
5 4 
. 5 5 
3 1 7 
e BO 
2 
19 
3 1 5 
es 2 7 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n B D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 3 
2 . 2 4 
2 1 3 9 
4 8 . 3 6 
5 3 0 
1 4 9 
1 . 2 
a 
, 1 
4 
2 
a 
1 
4 
2 
, 1 
3 4 
3 1 
tl 3 
1 4 
3 
a 
5 
5 0 
: J : 
5 7 
2 
2 9 
3 
2 
6 
. 7 
, , 
3 
• 
1 4 4 5 « 4 3 6 
5 5 5 2 1 4 6 
8 9 6 2 8 8 
1 0 1 1 3 2 
B . 6 7 
7 9 5 1 5 6 
1 0 . 4 
5 7 1 5 6 
■ · ■ 
2 3 . 3 6 3 
5 0 5 1 9 0 
7 1 8 . 5 6 3 
1 2 2 8 4 . 
5 7 7 5 6 2 8 7 
8 
5 0 
. 1 
3 3 7 
. 5 0 
1 5 2 
, , 6 
2 6 6 
. , . , 6 
a 
• , . , . , a , 
. , a 
. , . , . , , . . , a , 
. , . , . a , 
. a , 
3 2 2 
4 1 
a , 
a a 
5 
a , 
, . , . , a , 
. 9 
. , . , . a 
1 5 
a a 
2 
. a 
1 0 
. , a a 
a , 
4 2 
. 9 8 
6 0 5 
7 0 3 
1 7 4 
4 4 9 
a 
I t a l i a 
• 
1 4 
. 1 
i 
. . . . 1
1 
1 
19 
6 
2 
. I 
4 7 
1 1 2 
2 1 
4 
3 1 
5 0 
2 
. a 
1 5 4 
3 0 9 
1 3 6 
. . . 1 0 3 
. 6 3 
2 
. 1 8 
. 1 1 9 
3 3 4 5 
a 
5 
91) 
1 
5 
1 0 0 
a 
6 6 
? 
1 2 
2 4 
3 5 
Γι 
3 5 
1 4 
4 1 
. 1 
) 1 
1 
1 7 
i 
611 
2 1 
. 2 
· ) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
523 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v l e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
, „ E NIMEXE 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
L I 8 Y E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A Ï R E 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P U N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 1 0 . 2 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
8 4 1 0 . 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR O U Ï E 
T C H E C O S L 
R C U H A N I E 
• M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E E A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A È 
E S P A G N E 
H A É T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
EG­CE F r a n c e 
2 1 5 6 
2 5 2 7 9 1 0 4 6 J 
9 4 C 7 5 2 7 7 
1 3 6 7 6 5 1 6 b 
7 3 1 1 3 7 5 
2 3 6 5 9 2 
b 1 6 1 4 7 9 8 
2 2 0 2 1 7 a a 
1 4 1 3 1 2 0 4 
1 5 8 1 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 7 8 0 
1 0 4 4 1 1 2 
5 4 2 9 
1 8 4 9 1 1 
4 9 6 1 2 
2 E 5 9 
292 
1 5 2 1 
2 4 6 1 
2 7 6 1 
6 0 4 3 
9 9 4 
9 4 4 1 
2 2 3 6 
3 6 0 3 
1 3 1 3 
£ 7 5 9 
4 3 
2 2 5 2 1 9 
1 5 3 3 
6 6 
1 
3 1 3 1 
1 5 1 1 
2 
3 1 
1 7 2 4 2 9 1 2 
1 0 7 1 1 1 4 4 
6 5 3 1 7 6 8 
5 3 2 4 3 8 
3 6 5 9 1 5 
1 1 7 4 7 1 4 
5 5 9 4 8 0 
1 8 5 1 4 2 
2 9 1 6 
S T U E C K ­ N O H B R E 
2 5 7 8 
2 4 4 9 2 1 8 6 
2 4 8 2 1 0 
2 7 3 2 7 3 
1 1 9 1 3 
8 6 2 1 3 4 4 6 
5 4 3 1 2 4 1 5 
3 1 9 0 1 0 3 1 
1 9 3 0 1 8 0 
1 6 3 5 4 0 
1 2 5 6 8 5 1 
6 6 8 6 1 2 
1 7 4 1 6 1 
S T U E C K ­ N C M B R E 
3 6 5 6 
2 6 4 3 3 3 6 
5 9 2 4 1 6 7 
6 9 0 6 2 7 6 4 
2 1 8 1 2 1 7 8 
3 4 0 1 8 3 3 1 7 5 
5 1 4 2 
1 7 9 1 2 1 7 8 6 4 
1 7 2 3 1 2 7 7 
8 2 0 2 4 7 
1 0 5 5 1 
1 7 6 4 2 4 
4 5 8 4 5 
1 3 2 6 5 8 
2 1 0 5 
6 5 5 2 
2 6 5 1 2 2 3 
7 4 4 6 5 6 0 C 
3 4 9 3 9 5 7 
1 8 6 9 1 0 U 
1 6 5 4 1 6 4 9 
1 4 7 4 8 
8 6 6 6 6 6 
2 6 2 5 5 0 2 
3 1 0 6 1 5 7 
4 5 0 2 6 
1 8 4 8 1 5 4 
2 9 2 
2 0 1 0 2 
1 0 4 2 2 1 1 4 6 
6 4 9 
2 4 6 5 1 3 3 0 
1 2 5 1 2 5 
6 9 2 
1 3 4 4 3 6 7 4 3 3 3 
2 3 5 1 2 5 4 6 5 
1 1 0 9 2 4 6 8 8 6 8 
6 5 3 0 9 5 3 5 4 3 
5 5 1 0 1 5 2 6 7 5 
4 2 0 4 9 1 3 8 3 9 
4 1 0 1 2 5 2 0 
1 4 4 4 4 7 2 3 8 
3 5 3 8 1 4 8 6 
i l U E C K ­ N O H B R E 
8 0 4 0 
2 B 8 2 7 9 
3 B 6 J 4 1 
5 6 3 6 4 5 
6 3 0 7 6 6 
1 8 E 5 a u 
7 
16 1 
9 5 4 1 
2 1 7 5 2 6 
9 4 3 
1 6 5 2 5 
3 4 6 6 3 6 
2 9 2 3 7 0 
3 9 5 8 3 
1 9 1 1 4 5 
1 
6 3 9 5 
1 5 6 1 5 
7 6 3 4 
1 0 1 
2 1 
9 3 
3 0 3 5 
2 6 2 5 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . 
2 7 3 3 
1 4 4 0 
1 2 9 3 
8 7 2 
4 3 9 
4 1 5 
362 
i 
b 
1 0 6 
1 9 3 
6 7 2 
4 2 
4 
1 
1 5 
2 
20 
6 4 
2 
. 
1 1 3 0 
1 0 1 3 
1 1 7 
2 4 
2 2 
B 9 
6 5 
2 1 
4 
5 9 2 
a 
. . * 
5 9 3 
5 9 3 
1 9 
. 1 3 6 6
3 5 
1 
1 9 
'i 
1 C 5 
9 6 5 
3 
2 8 3 0 
1 4 2 1 
1 4 0 9 
1 0 0 1 
3 2 
4 0 7 
1 0 7 
a 
1 
1 0 5 
1 0 Õ 
1 3 
1 3 
N e d e r l a n d 
2 1 5 6 
2 3 4 1 
6 4 5 
2 
1 6 4 
. 2 5 
1 0 
3 
1 
2 1 1 
2 0 1 
1 0 
4 
4 
4 
a 
2 
2 1 
b 7 
3 B 
. 1 0 b 
6 1 2 
2 1 2 
6 0 0 
2 7 0 
2 3 0 
3 3 0 
5 5 
2 
a 7 
. 6 4 
2 
2 
3 
2 1 
1 4 
2 
7 
6 
Ho 
¡91 
7 1 
b l 
3 4 
1 0 
. 1 
■ 
2 6 4 
2 6 1 
. 5 5 1 9
3 6 2 
3 9 7 
. 3 
3 β 
1 0 9 
2 4 
2 5 3 
3 4 
3 9 
dO 
1(16 
a 
6 
H 
. . 1 
1 
1 0 3 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
4 1 C 4 5 1 3 8 
1 4 2 3 6 2 2 
2 6 8 1 4 5 1 6 
2 3 6 5 3 6 9 9 
1 6 5 9 1 7 5 
2 4 2 7 0 6 
3 2 
6 2 1 4 2 
7 4 Κ 
1 5 6 8 4 7 0 4 
7 C 7 6 1 
2 8 8 
1 1 4 1 
4 3 2 
1 1 4 1 5 5 
2 4 0 
1 3 4 2 
2 4 5 
2 7 4 1 
3 7 7 2 2 4 
6 5 2 1 0 2 
8 4 2 1 0 1 
2 6 1 9 1 
2 2 5 1 5 2 
a . 
a 8 
4 0 3 
6 
1 5 0 
2 
2 
. , 2 
7 6 C 6 7 3 8 3 
3 3 9 5 5 9 5 8 
4 2 1 1 1 4 2 5 
3 9 2 1 1 3 3 7 
3 0 7 3 5 8 5 
2 8 9 7 8 
1 3 1 
1 1 1 1 
7 6 2 
2 4 9 
3 3 5 
5 6 7 
1 3 7 
1 
9 1 
2 CC 
9 1 
1 4 0 
3 3 2 
2 6 1 
2 6 
1 6 0 
6 1 
1 2 
4 
1 0 
9 
2 9 
1 3 
1 6 
1 9 6 5 
1 9 6 
. . ' 
3 7 7 0 
2 2 1 1 
1 5 5 9 
1 4 6 0 
1 3 6 5 
7 5 
1 
1 3 
3 8 3 7 
2 2 2 0 
4 3 9 1 
6 0 2 3 
8 2 2 
5 0 9 
2 
4 4 6 
5 7 3 
5 3 
1 7 4 0 
3 9 9 
1 2 6 8 
2 0 5 
6 5 3 
2 6 2 8 
1 3 4 6 
2 5 3 6 
1 7 8 9 
5 
1 3 6 1 
, 1 111 
4 1 8 
1 6 9 4 
2 7 
2 0 0 8 
9 2 7 4 
6 4 9 
1 1 3 5 
. 6 4 
5 7 0 4 7 
1 6 4 7 1 
4 0 5 7 6 
1 0 7 0 4 
2 3 6 0 
2 7 7 9 3 
1 4 7 4 
7 2 0 5 
2 0 5 1 
L 5 0 
7 4 5 
L 3 7 1 
5 6 
i 2 6 
' ! > , 3 6 
) ! 3 0 
I 4 
3 
) 1 3 
ä 5 9 
L 
I 1 5 
, 2 8 
2 
I 
, , i 
b 2 
« 2 0 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f—NIMEXE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I [­
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. G A e O N 
A N G O L A 
• T A N Z A N I E 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 4 1 0 . l u 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T O R Q U I E 
O . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. G A B O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C U B A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 2 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
SOE C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S O I S S E 
A O T R I C H E 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S É 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
A N G O L A 
. M A C A G A S C 
. R E O N I C N 
Z A M B I E 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
P A N A M A 
T R 1 M D . T 0 
. C U R A C A O 
V E N E Z O E É A 
EG­CE 
1 5 5 5 
7 
3 9 
1 6 
1 7 
1 3 
2 1 
2 1 
5 
6 
1 6 6 5 
7 7 2 
6 6 
1 
1 7 
4 5 
5 9 
3 
5 5 
2 7 2 
1 9 
1 3 8 
1 8 1 
4 0 
5 1 
1 1 
1 0 7 
4 
I I 
6 
4 d 9 
7 
1 5 8 
1 2 
5 0 9 2 7 
2 6 7 3 0 
2 4 1 9 7 
2 0 4 6 1 
1 3 4 9 7 
1 4 1 3 
1 3 1 
1 0 0 
2 3 2 3 
F r a n c e 
5 
a 
1 2 
9 
. . 1 9 
1 
. 6 
2 
5 
2 3 
3 
1 
. . . 3 
4 
. . . . . . . . a 
4 
5 1 2 
2 3 1 
6 8 1 
4 6 2 
3 5 1 
2 0 3 
1 2 2 
4 5 
1 6 
S T O E C K ­ N O M I , i : l 
9 2 2 5 1 
1 7 9 9 9 
1 9 3 1 9 
7 7 1 0 
3 5 8 1 0 
4 2 9 2 
1 4 0 8 
5 8 5 3 8 
1 4 4 7 
3 9 2 3 
1 6 1 0 7 
2 2 0 6 8 
4 0 0 
5 0 9 6 
3 3 0 9 
6 7 7 
2 6 2 2 
1 8 1 6 
4 7 
1 5 0 
6 8 7 3 
8 2 1 
3 5 5 
2 5 
2 3 
2 8 4 
I B I 
2 3 
I 5 0 1 
4 0 1 
1 6 9 
1 5 
3 
1 0 6 
1 5 4 5 
4 8 
2 3 
2 2 
3 2 3 
4 1 5 
3 
4 3 
4 1 
7 2 1 
1 5 5 
3 1 0 Ο Ι Ο 
1 7 3 0 8 9 
1 3 6 9 2 1 
1 2 2 9 1 6 
1 0 6 7 7 1 
3 9 4 1 
2 2 4 
3 7 1 
1 0 0 6 2 
. 6 6 3 7
1 6 1 
3 6 2 6 
1 8 1 6 
2 2 1 6 
7 7 
1 0 5 6 8 
4 5 
3 3 7 
3 9 4 
7 C 
1 4 
1 6 6 5 
6 
7 9 
1 
3 3 
. 3 
. 
1 5 
1 8 
1 0 
2 3 
1 8 7 
2 5 5 
6 6 
5 
2 
. 2 5 
1 4 
1 0 
2 1 
3 
3 9 
. a 
1 1 
1 
. 
2 9 C 8 0 
1 2 2 4 0 
1 6 8 4 0 
1 6 3 8 7 
1 4 C 7 9 
4 1 7 
1 9 4 
7 1 
3 6 
S T O E C K ­ Ν Ο Η Γ : 
2 6 2 9 
1 5 1 9 
1 3 0 
3 3 5 
3 5 2 9 
4 7 7 
2 4 
1 4 2 5 
1 0 5 Ο 
2 9 
1 6 4 
1 7 9 
7 1 
3 6 5 
5 0 
3 4 
5 
1 0 
9 
4 2 
5 0 
1 4 
1 0 1 
1 0 6 
1 1 
4 
2 5 
2 
9 
η 
6 
7 
5 
4 5 
1 1 6 
i 
3 
5 
5 
3 5 
5 6 
E 3 4 
6 0 
2 8 
3 5 1 5 
7 6 
8 
7 
. . 5 2 
6 
5 0 
1 1 6 
7 
. 5 
9 
4C 
4 f i 
7 
B 
3 
. 4 
2 4 
2 
9 
i 
b 
1 
. 1
4 
. 2 
a 
a 
. • 
B e l g . ­ L u x . 
2b 
2 4 
. 
2 9 9 
2 2 3 
7 b 
5 0 
1 1 
l b 
. 2 6 
. 
5 0 2 
. 1 3 4 
1 2 2 
3 8 
4 3 
9 
1 2 6 
1 
8 
1 6 7 
2 
5 
4 4 
1 
1 
2 2 4 
1 4 5 0 
7 9 6 
6 5 4 
4 1 6 
3 6 0 
1 2 
3 
. 2 2 6 
1 6 7 5 
4 2 
a i 
I 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
1 5 4 4 6 
7 
ί 
7 
1 4 3 
1 3 
2 
1 9 
2 3 
. « 1 6 2 6 3 4 
7 5 2 2 
6 5 
1 
1 7 
2 2 
5 5 
5 4 
2 / , ' ( , - ; 
5 1 4 
1 3 S 
1 2 4 5 4 
1 3 5 
5 1 
1 1 
1 0 
4 
i 1 ., 6 
4 6 9 
7 
ί 1 3 3 
8 
7 7 1 1 4 0 8 6 4 1 1 4 1 
6 4 0 6 1 9 3 4 8 5 2 2 
1 3 0 5 2 1 5 1 6 6 1 9 
1 1 8 4 1 8 5 1 5 2 5 0 
9 2 0 1 2 1 0 3 1 1 2 
1 6 8 2 7 3 4 1 
1 8 
1 1 5 1 3 
1 0 5 2 1 7 4 2 8 
6 6 9 0 9 0 2 6 5 1 
8 0 1 1 2 6 3 1 9 
1 8 4 1 2 6 1 2 
2 7 3 1 1 2 3 1 
2 3 3 9 5 4 
8 2 0 2 0 5 
6 1 3 1 6 
2 
2 6 7 
2 8 2 
5 ' 
4 " 
3 ' 
ί 
1 1 
5 6 . 
1 2 
1 . 
4 
, 
1 
2 . 
1 
1 
3 
4 7 4 4 3 
1 3 4 3 5 8 
3 5 4 5 1 2 
1 1 5 2 9 6 2 4 7 
2 1 9 6 5 3 1 
3 7 4 7 
2 7 0 6 6 7 3 
3 1 5 1 1 5 1 
5 6 6 3 1 
2 6 1 1 1 0 
1 7 8 3 
4 4 2 
1 1 2 3 4 
6 6 4 8 1 
7 8 2 3 9 
3 5 4 
1 0 
5 
2 7 4 
1 8 1 
1 2 1 * 8 
1 3 6 1 0 
1 0 2 
8 2 
1 
5 ! ( ' ί ; 
1 5 1 6 2 
3 3 
1 3 
1 
! 2 5 3 6 4 
3 7 2 2 
3 
3 9 
3 0 
7 2 0 
1 4 5 1 0 
¡ 2 7 0 4 7 0 (. ι 
1 5 2 7 1 9 4 5 1 3 
ι 1 1 7 7 5 1 1 6 2 2 
1 0 4 7 2 5 1 3 4 1 
1 9 1 9 9 1 3 0 2 
3 3 0 3 2 0 3 
2 7 
2 9 8 2 
9 7 2 3 7 6 
1 
I 
8 4 4 
1 0 2 
2 8 
1 0 1 
a 
3 5 3 
1 4 
1 4 1 1 
1 0 4 3 
1 4 
1 1 1 
1 7 2 
2 0 
2 4 7 
4 3 
3 2 
5 
5 
. a 
. 1 
9 2 
1 0 3 
2 2 
5 
3 4 
1 0 3 
1 
1 
. . . 5 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,{ NIMEXE 
3 R É S I E 
L 1 B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
K A T A R 
O M A N 
I N D E 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
S O U T . P R O V 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E È É 
C É A S S É 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S É 3 
8 4 1 0 . 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O O G U S E A V 
G R E C E 
T C H É C U S É 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I BYE 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L 0 H B 1 E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
A G S T K A E I E 
S O U T . P R O V 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 4 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N E A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
S I E R R A L E O 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
I R A N 
I S R A E L 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 4 3 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
K C Y . U N I 
I R È A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
O A N É H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R c C E 
T U R U U I E 
EG­CE 
3 9 
1 5 6 
Í 4 
9 5 
4 4 
4 6 
1 0 5 1 
6 6 0 
14 
1 7 
2 1 
4 7 
3 
7 
2 
2 1 
1 5 5 , 5 
a 1 4 2 
7 6 5 3 
4 1 1 3 
2 3 6 9 
3 6 4 5 
1 3 3 
26o 
11 
F r a n c e 
3 J 
1 7 5 
2 
1 
1 4 
5 4 0 1 
4 4 3 7 
9 u 4 
3 4 6 
1 9 9 
5 5 9 
1 2 3 
1 4 3 
5 9 
S I O E C K ­ N C H Í 
3 b l 7 
1 5 8 1 
3 9 3 B 
4 4 0 0 
5 6 2 
2 6 8 5 
3 1 0 
1 8 2 6 
6 7 7 
5 9 7 
1 6 6 9 
4 3 
1 0 2 8 
4 4 
2 6 6 
3 4 1 
7 2 3 
5 4 0 
1 6 6 
6 2 1 
2 3 
3 4 
5 2 
3 4 
1 3 
9 7 6 
1 1 7 4 3 
4 6 E 5 
1 7 9 
5 3 
1 0 7 0 
1 C 7 
6 4 
1 C 7 
2 9 
1 2 4 
1 0 9 
5 8 
3 4 
5 2 6 6 B 
1 4 0 9 6 
3 8 5 9 0 
2 4 9 C 9 
6 5 7 1 
1 3 C 9 2 
1 3 1 0 
1 7 1 7 
5 5 5 
. 4 3 3 
d o 
7 1 6 
4 7 d 
e o o 
4 
1 7 
d d d 
1 7 
9 8 9 
6 
3 7 
3 4 
7 
3 6 
6 3 3 
4 
5 2 
6 2 1 
d i 
2 
. o 
6 0 
3 2 4 
1 9 
5 
9 2 
1 6 
1 
1 2 
9 
. 4 6 
3 5 9 9 
1 7 1 5 
6 6 8 4 
4 1 4 3 
1 1 7 e 
2 6 9 2 
1 2 5 7 
6 9 8 
4 9 
S T U E C K ­ N O M I 
2 2 9 3 2 
1 0 226 
12 6 8 9 
3 6 6 7 5 
b C B 7 
1 0 6 7 7 
5 7 2 5 
3 5 5 5 7 
1 2 1 6 
3 1 5 3 
4 3 B 6 0 
1 6 2 4 4 
5 E 1 
5 3 6 
5 9 0 
5 4 
6 2 1 
1 4 9 0 
1 9 2 1 
1 7 5 
1 3 0 
4 5 B 
2 1 5 
6 5 7 
4 5 2 
9 3 8 9 
1 1 5 6 3 
2 1 7 C 7 
9 C 0 
3 6 6 5 
6 1 3 
5 0 1 
3 0 4 4 3 7 
1 1 3 a i l 
1 3 S 6 2 6 
1 6 4 1 6 2 
1 1 5 a a o 
2 0 6 7 3 
3 5 6 9 
3 9 7 6 
7 7 7 
a 
5 8 2 
4 0 
3 9 8 5 
2 1 9 2 
6 0 6 
1 
29 111 
2 5 
5 2 4 
2 
1 
2 
i l 
2 
4 1 2 
1 2 5 4 
2 4 9 
1 1 7 
6 
1 9 9 
2 4 d 
2 2 a 
2 
1 6 4 
1 
1 1 
1 
. I 
4 4 3 9 4 
6 7 9 9 
3 7 5 9 5 
3 2 2 6 5 
3 0 5 8 3 
5 2 5 6 
2 0 B 7 
2 3 5 9 
5 4 
Î T U E C K ­ N C H B 
3 1 5 1 0 e 
1 2 0 9 4 6 
1 3 5 0 3 0 
5 4 5 9 0 2 
2 7 1 2 0 1 
6 8 5 7 8 
5 3 1 b 
, 0 7 5 6 
3 6 0 B B J 
1 0 8 3 3 
4 3 1 2 2 
6C 5 2 3 
6 3 0 4 7 
1 2 9 9 3 
22 9 4 4 
1 9 6 3 4 
2 1 B 3 8 
2 6 6 9 4 
a 
2 4 4 0 b 
3 0 2 5 5 
9 0 4 b l b 
bO 3 1 a 
21 2 2 9 
1 0 3 7 
6 6 0 4 
2 5 6 2 0 
4 2 3 6 
6 2 3 6 
1 2 3 7 a 
1 7 1 7 1 
4 7 2 1 
4 6 6 0 
2 5 8 9 
1 0 3 d 
3 9 6 6 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . 
1 8 1 9 
1 7 9 9 
2 0 
8 
3 ·) 9 
2 
3 
2 3 8 4 
. 3 3 3 7 
2 5 6 2 
62 
1 0 0 1 
2 9 9 
1 7 2 2 
2 1 6 
8 6 
2 
3 2 
. 2 6 9 
6 0 
1 
2 
4 9 2 
1 1 4 9 1 
4 2 1 8 
2 2 
7 3 7 
1 0 Õ 
32 7 5 9 
6 3 6 5 
2 4 3 9 4 
1 6 5 0 2 
3 5 5 8 
7 8 9 2 
6 
J B 2 
2 5 4 
7 6 Ò 
3 0 5 3 4 
7 1 
3 7 
Ρ 
1 3 4 
1 2 Í 
2 C 5 8 8 
5 3 0 5 b 
3 1 b l 9 
2 1 4 3 7 
2 1 0 4 1 
4 0 
3 9 6 
2 1 1 
1 8 4 
" 
I l 9 5 4 
• 2 3 3 1 4 
6 1 1 1 
3 5 
2 C 1 3 
. no 1( . 
a 
. . . 1 2 1 • 
N e d e r l a n d 
, . 3 0 
1 0 
4 5 
. . 
1 7 
. 1 
4 7 
3 
. 2 
1 2 0 2 
3 3 1 
3 7 1 
12 6 
7 2 
. 4 5 
. 4 7 * 
3 
4 b d 
a 
2 4 
2 
6 
i 
i • 
5 4 6 
5 1 7 
2 9 
2 6 
1 4 
3 
1 
. 
2 3 5 9 
7 6 4 
. 1 7 2 8 
2 5 8 
4 7 
2 
2 6 
1 3 
3 c 5 
8 1 
1 
5 9 2 0 
5 1 2 9 
7 9 1 
7 4 0 
7 2 3 
5 1 
9 
. • 
7 9 
1 7 4 5 
. 4 1 7 7 
2 1 5 
3 4 1 
1 
3 9 
1 Ö 5 3 
1 
2 2 5 
. 2 , 2 
a 
4 
• 
e χ p o r t 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
1 9 
8 
4 1 
3 
7 
5 
6 
1 
2 
9 í 
1 5 
θ 
1 1 
3 
I d i 
7 2 
1 l d 
1 0 5 
6 1 
1 1 
2¡2 
7 1 
6 4 
2 1 0 
3 7 
1 
1 9 
3 3 9 
3 
3 6 
3 7 
4 6 
6 
1 4 
5 
14 
1 3 
1 4 
1 7 
B4 
5 6 
6 7 
7 2 . 
I C 
2 C 
5 b 
9 7 
, 1 
5 5 < 
2 4 
4 ! 
d ' 
21 
6 2 . 
1 6 
4 5 
1 
2 4 
22­
7 8 
4 2 , 
11 
6 9 ' 
6 6 
1 5 " 
5 0 
C3 
7 2 ' 
3 0 ( 
9 1 
19 
11· 
7C 
6 6 ! 
6 1 ' 
2 5 
G i l 
4 8 ' 
6 3 : 
1 0 ' 
9C< 
eei 2 1 
­ ¿ I 
l t ' 
1 1 ­
9 0 
2 3 ( 
13 
C C ' 
i d 
7 6 1 
'. 1 
7 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 0 
3 
7 
4 
1 
2 
, 1 
1 
2 
1 
I 
1 
) 
1 0 
i 2 
, 7 
4 
) 2 
3 
SC 
2 3 
1 1 
3 0 
5 
2 
1 4 
3 
5 
1 1 
3 
ι 9 
12 
b 
8 
6 
23 
12 
6 4 
2 0 
1 
C 5 1 
0 0 0 
1 2 
2 1 
5 7 3 
0 7 5 
4 9 6 
6 3 3 
0 5 5 
6 3 2 
1 
3 4 
1 1 
2 3 C 
6 1 C 
5 6 3 
C 9 t 
U 1 2 
7 
6 2 
1 4 9 
4 9 4 
6 7 3 
4 0 
9 5 9 
1 0 
2 5 9 
3 6 
3 0 
5 3 5 
1 3 6 
2 3 
a 
5 0 
3 4 
1 1 
4 7 8 
1 9 0 
1 4 3 
1 6 0 
3 1 
2 7 8 
1 5 
6 8 
1 0 b 
l b 
1 1 5 
9 
9 
3 4 
7 3 4 
5 0 1 
2 8 3 
2 3 3 
623 
5 0 d 
4 b 
b 3 7 
5 0 6 
1 7 3 
6 9 2 
2 4 7 
4 2 8 
1 1 6 
a 
2 
5 
2 7 9 
3 2 4 
2 1 
2 6 8 
5 0 1 
. 1 
a 
0 5 0 
5 6 
. 3 5 , 4 0 . 6 0 1 
2 
, 1 9 0 . 4 6 1 ­
0 3 7 
5 4 0 
4 9 7 
1 5 6 
7 4 4 
2 1 6 
5 5 9 
5 6 6 
1 C 9 
8 2 2 
7 7 7 
9 7 2 
9 9 6 
6 6 6 
3 2 2 
2 9 0 
1 9 3 
3 1 9 
4 6 5 
O d i 
, 7 d 
0 3 6 
0 6 5 
0 3 6 
6 4 3 
5 4 B 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f—NIMEXE 
O . R . S . S . 
P O C O C N É 
T C H t C O S C 
H Ü N G R I E 
F O O M A N I c 
A F R . N . E S P 
. H A R O O 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U C A N 
. H A E l 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U 1 N . P 0 R T 
. 0 . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G U 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E M R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ Z A I R E 
A N G C E A 
C T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 8 I U U 
. M A É A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. G U A D E L U U 
. M A R T I N I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R C O 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y F R E 
É 1 6 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R C A N I E 
A R A B . S E U U 
K O W E I T 
E A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A o E S 
É M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I É T N ­ S O O 
I N D L N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A F C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. t A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 1 0 . 6 1 · 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S O E C E 
F I N É A N D E 
C A N E M A R K 
S O I S S E 
A O T R I C H E 
P O R T G G A É 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O É O G N E 
T C H E C O S É 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. I U N I S 1 E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A G R I T A N 
. S E N E G A É 
É l B E K I A 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C O K G U B R A 
. Z A I R t 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A H 8 I 0 O 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S O D 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
M E X 1 C U E 
C U B A 
C O M I N I C . R 
. G U A D E È O U 
. H A R T I N 1 Q 
. C U R A C A U 
C U È O H B I E 
V E N E Z U E E A 
P E R C O 
E R E S I E 
EG­CE 
2 
1 1 
3 
1 4 
b 
3 9 
1 1 1 
1 7 
2 9 
3 
2 
2 
1 
6 
1 5 
2 
1 
1 4 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
5 
2 
1 
1 
4 5 
1 9 4 
1 6 
3 2 
7 
1 
2 
4 
2 3 
3 
6 
7 
3 
2 0 
1 
, 1 
2 
1 4 
1 8 
1 6 
1 
1 4 
8 
1 6 
1 
1 6 
1 
4 
5 
1 7 
4 
2 
8 
2 
1 0 
1 
1 
3 4 B 9 
1 7 B 8 
1 7 0 1 
1 0 5 3 
6 6 7 
6 1 2 
5 2 
1 8 7 
3 5 
3 5 7 
0 6 5 
0 5 4 
7 2 6 
1 9 6 
5 ld 
d d o 
0 7 4 
7 6 7 
4 4 3 
6 . 6 
7 1 , 
C 4 6 
5 0 4 
6 . 3 
• l o d 
l d d 
3 4 1 
4 d d 
2 0 6 
5 1 1 
1 6 / 
7 0 6 
6 2 8 
4 0 5 
3 0 9 
9 9 8 
U i U 
2 3 5 
1 4 / 
1 5 1 
0 2 3 
19 5 
5 4 . ' 
B 1 4 
3 d 7 
0 0 7 
d i d 
9 1V 
4 9 9 
9 3 2 
5 6 ? 
7 7 5 
7 8 5 
3 1 1 
6 6 6 
(,!(, 6 6 3 
3 2 0 
m . 7 7 
a d / 
1 6 0 
3 2 7 
O d d 
3 9 4 
6 0 3 
09') 
I b i 
1 9 9 
6 7 
a a o 
2 3 4 
199 
i l l 
8 7 3 
5 0 7 
4 0 1 
9 d 4 
1 3 5 
B 4 B 
7 4 6 
l d d 
0 4 3 
6 1 3 
5 9 4 
5 C 7 
2 / 0 
5 9 2 
2 L / 
1 3 3 
0 . 2 
d n O 
0 3 7 
1 1 7 
4 1 2 
5 1 1 
2 7 4 
F r a n c e 
6 
12 
.' 2 5 
5 6 
l d 
6 
2 
1 
7 
l d 
2 
1 
■) 
6 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
d 
2 
1 
5 
9 
6 
22 
7 
1 
i 
l 
t 
1 
1 
2 
1 1 
5 
4 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
4 
1 
1 
1 4 9 3 
1 0 1 9 
4 7 3 
1 4 0 
9 6 
3 1 2 
4 5 
1 5 2 
2 1 
1 3 4 
3 3 2 
7 7 9 
.13 6 
6 8 4 
i b i 
t l ­
9 3 9 
3 2 4 
2 4 Ί 
2 9 
2 6 5 
E 3 Î 
4 Β Β 
5 9 0 
5 5 9 
1 3 2 
74 1 
2 1 2 
2 0 6 
4 9 4 
5 9 0 
3 2 1 
4 6 5 
1 6 2 
1 3 5 
7 6 2 
5 4 4 
1 6 6 
1 5 
6 0 2 
6 s a 
2 5 7 
2 2 0 
74 7 
2 3 Í 
2 8 6 
7 5 1 
3 1 0 
6 5 1 
37 ί 
4 9 8 
6 Β 6 
8 2 7 
Ε 7 8 
1 4 6 
4 3 
Β 1 2 
a 
1 7 7 
5 2 6 
2 4 3 
2 7 3 
2 8 4 
1 4 9 
6 1 2 
2 6 3 
3 7 3 
C 5 9 
7 9 7 
2 
2 1 9 
4 
1 1 1 
1 0 
5 
7 2 0 
2 5 4 
17 1 
1 5 
2 9 0 
4 5 5 
3 6 e 
9 1 
4 5 
1 3 0 
ι ·3 7 
1 0 2 
4 6 3 
4 7 7 
5 9 5 
8 B 2 
5 3 0 
C 2 3 
3 1 3 
6 3(1 
2 7 0 
0 3 9 
S T O E C K -
2 0 
1 2 
1 4 
7 
1 0 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 1 8 
6 d 4 
191 
2 d d 
4 1 7 
7 6 2 
5 9 
6 3 6 
0 5 a 
5 4 6 
0 2 6 
8 7 1 
2 5 3 
5 / 4 
d d d 
8 4 9 
d / d 
1 8 9 
3 d . 
5 1 
9 1 7 
4 4 d 
9 8 5 
7 7 8 
6 2 
8 4 2 
2 d d 
7 0 
B 2 9 
1 5 
1,1 
3 
2 4 
5 6 
6 4 
i 4 
1 2 
1 4 1 
d d d 
5 
2 0 
31 
l o i 
8 0 6 
1 5 4 
9 0 
3 9 
6 7 6 
1 
9 1 
1 9 
3 2 
232 
6 3 
3 4 
1 5 3 
2 
1 
4 
. 5 6 8 
1 2 3 
4 4 5 
3 2 2 
6 6 9 
a 
1 
1 
1 2 
1 
(. 9 
1 0 4 
4 1 
6 6 
4 C 
I B S 
1 3 
7 
2 4 
2 
4 6 
a 
5 0 
.' 6 (. 
6 3 
e a 
3 
2 0 
16 
2 7 
1 2 
, 3 0 ' , 
a 
2 
1 5 
2 
3 1 
1 1 4 
e 1 8 
a 
a d 
1 9 
. 2 
1 
IC 
1 1 
B e l g . - L u x . 
2 0 Õ 
Β 6 
2 5 
30 1 1 θ 
io ooo 
2 4 
. 
1 2 
5 9 3 2 4 
4 6 4 1 4 
1 2 9 1 0 
1 2 4 0 4 
2 0 2 3 
3 5 6 
3 1 β 
1 
. 
1 2 5 9 
a 
1 1 3 6 
1 3 2 
4 B 
2 5 9 
a 
1 0 
3 2 
3 6 
1111 
8 6 
7 4 
I U I 
6 7 
β 
, 7 9 
4 
. 1 
3 0 
1 0 2 
Β 7 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 5 
! 2 6 0 6 6 
2 
3 3 
3 5 5 2 9 
6 2 1 6 
2 9 3 1 3 
2 B 5 4 2 
2 4 6 1 
1 8 8 
a 
1 3 6 
3 B 3 
3 7 5 9 
4 7 6 
a 
4 4 8 4 
2 2 5 
3 6 i 
1 2 
2 1 
1 6 
14 1 
6 1 
6 6 
2 0 1 
4 ' I i 
2 5 
6 
4 
3 6 
1 
a 
7 0 
4 
3 
a 
a 
1 
a 
2 1 
1 
a 
·' 
2 1 
. 1 5 • . • a 
a 
1 3 
b l 
5 
1 
6 7 5 
a 
a 
" 2 
a 
a 
* 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 
5 7 0 
J 9 6 7 
2 7 1 6 
4 6 6 
1 3 5 1 
8 7 2 
1 8 7 2 
4 3 6 
3 0 8 5 
2 7 7 1 
1 3 0 1 
1 1 
1 3 
3 6 
1 3 2 3 
3 
1 2 2 3 
2 1 4 
2 
1 7 
2 5 9 2 
2 8 5 
l b l 
2 4 1 
1 74 
7 1 0 
7 3 2 
4 8 5 
a 
1 0 6 6 
1 0 6 
2 0 1 2 
2 9 0 
5 5 
1 0 7 7 
1 7 0 9 7 
1 2 4 6 7 1 
1 4 8 2 
4 3 9 3 
2 7 0 
4 
B 9 
5 5 2 
6 9 9 2 
1 0 5 3 
3 2 0 0 
2 9 4 3 
2 9 6 
1 0 4 9 
1 4 6 3 
7 6 2 
1 1 2 7 5 
1 1 9 0 
7 7 0 6 
1 5 3 6 5 
5 9 5 5 
9 2 0 
1 0 3 3 5 
4 6 2 0 
2 9 
5 0 1 
2 3 0 
1 0 3 
4 9 0 
1 5 0 8 1 
6 1 7 
2 9 8 2 
7 0 0 
4 0 9 1 
2 0 1 
2 8 0 0 
1 6 1 7 
6 
6 6 5 2 
2 3 1 4 
4 6 1 0 
6 6 
3 8 
1 4 4 3 2 6 5 
5 5 6 3 9 1 
8 6 4 6 9 4 
7 3 2 1 6 7 
5 2 3 1 6 7 
1 4 4 6 4 2 
4 5 6 9 
5 5 0 1 
7 8 6 5 
1 4 6 5 8 
1 1 0 2 7 
1 2 9 6 7 
6 8 1 8 
4 3 6 2 
4 7 
1 6 0 6 
1 0 0 3 
2 9 4 7 
8 4 1 
1 6 6 4 
1 1 8 7 3 
1 0 1 5 5 
4 1 1 
1 7 2 5 
1 1 7 5 
5 9 7 
4 5 9 
4 2 
6 2 2 
4 3 7 
9 8 0 
4 7 3 0 
5 9 
6 
1 3 
7 
2 2 2 
1 4 
1 6 
a 
4 
5 6 
2 7 
4 4 
a 
2 4 
5 
i l l 
I H 
1 5 
1 5 1 6 
3 8 7 9 
7 3 
H 
1 
1 
', a 
2 3 
¿ 2 H 
6 7 
1 4 
1 3 2 
I t a l i a 
1 
1 
2 
1 1 
10 
3 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
11 
1 
5 
7 
1 
3 
2 
7 
1 0 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
12 
5 
1 3 
1 
4 5 7 
1 5 7 
1 0 0 
1 3 9 
4 3 
1 3 4 
1 
2 9 
5 
2 0 5 
1 6 3 
3 OB 
6 5 4 
4 2 4 
9 6 5 
3 9 0 
2 3 B 
8 2 7 
1 5 3 
8 2 6 
1 4 5 
a 
1 
2 
,'(, 
1 / ' / 
1 2 
. 
7 8 2 
1 0 0 
a 
a 
4 4 0 
1 0 
3 8 4 
1 3 2 
4 8 3 
2 5 9 
3 2 6 
7 
1 2 
1™ 
5 9 3 2 1 0
1 2 5 
2 5 5 
3 3 5 
6 5 
. 4 0 6 4 4 1 
4 6 7 i9l 
9 0 8 a 
2 9 9 
9 6 8 
8 6 0 
6 1 2 
6 5 3 
2 3 0 
4 1 4 
3 7 9 
3 5 6 
3 6 8 
5 6 2 
3 6 
1 6 0 
1 4 3 
3 7 
7 6 7 
1 7 0 
1 6 5 
1 1 3 
2 3 
3 4 5 
4 8 7 
1 4 0 
9 4 8 
1 1 4 
1 5 0 
6 5 6 
1 0 0 
9 1 
5 9 2 
5 6 9 
0 2 3 
7 1 7 
3 6 3 
4 1 6 
6 6 7 
6 0 3 
7 6 7 
4 4 2 
5 6 1 
1 6 7 
222 
. 1 0 9 . . . 2 1 2 5 
7 
9 6 
7 4 0 
3 6 9 
4 0 
6 5 9 
2 9 2 
7 5 
1 
. . 
2 
3 
7 5 6 
. ■ 5 7 6 
. . 
i 
. a . . • . . 1 2 4 6 
1 0 0 
4 
11 
. . . 1 
• . 1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
525 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
C H I L I 
ARGENTINE 
È IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
OMAN 
INOE 
THAlÉANDE 
INDONÉSIE 
HALAYSIA 
BRONEI 
SINGAPOUR 
P H I È I P P I N 
COREE SOD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAÉIE 
.CALEDON. 
H 0 N Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 1 0 . 6 7 * 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÈÉEH.FED 
I T A E l E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUÈGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOOCAN 
. M A O R I I A N 
. M A L I 
• H . V U L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V U I R E 
• TOGO 
.CAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAHBIOU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAHA 
CUBA 
BAHAHAS DOMINIO.R 
.GUAOÉÉOU 
. M A R T I N I U 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
PERDO 
BRESIL 
C H I L I 
ORUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
THAlÉANDE 
LAOS 
V IETN.SOD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
CUREE NRD 
COREE SOD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALI E 
N.ZEEANDE 
•CALEOON. 
­PÖLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
EG­CE 
48 
202 
1 564 
3 5C0 
79 
ddd 
664 
61 
330 
J7H 
477 
7 527 
2 76 
180 
12 
­ i l 
3CL 
12 
965 
. 3 3 
5 30 
53 
151 546 
64 B45 
86 701 
56 785 
41 072 
22 665 
404 
2 174 
7 245 
France Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d 
1 
6 1 
1 
1 16 
70 
. 3 00 
, . a 
5 
3 19 
! i 1 
2 
18 
2 
'. î 1 
. 36 
2 9 2 
2 198 
38 
11 460 6 847 1 1 942 
4 458 2 575 8 950 
7 002 4 272 2 992 
5 323 855 1 9B6 
4 862 6 3 4 1 541 
1 594 3 4 1 6 929 
177 112 17 
1 235 30 27 
B5 1 77 
STOECK ­ NCMt 
.. 5 4 6 70 
92 176 
32 776 
263 326 
111 196 
54 4 86 
366 
2 3 76 
81 4 5b 
30 775 
4 692 
22 593 
7 591 
6 232 
45 607 
239 
244 
11 644 
17 372 
2 042 
614 
24 
1 153 
6 3 74 
846 
1 6 79 
56 
34 
945 
2 157 
15 611 
4 372 
10 010 
196 
103 
111 
247 
764 
242 
2 52 
1 0 2b 
232 
1 896 
143 
115 
227 
1 069 
614 
452 
1 2 2 6 
708 
463 
3 5 1 
87 
52 
793 
6 59 
204 
836 16 720 
2 5 8 454 
777 
201 
4 
26 
82 
3 51 
360 
297 
3 
1 093 
655 
2 06 
6 175 
1 423 
21 
4 34 
1 043 
828 
3 828 
980 
273 
b 4 8 1 
2 50 
l a 353 
273 
4 903 
500 
159 
51 
2 34 
1 102 
33 
46 
133 
75 
453 
21 
29 
105 
304 
14 
7 39 
3 146 
4 56 
75 
209 
1473 309 
754 144 
719 165 
6G8 595 
53 
d2 697 
24 433 
65 025 
111 185 
43 060 
6 1 
1 C50 
69 634 
2a a a . 
1 B65 
11 7C7 
2 0 5 b 
725 
14 5 2 1 
2 39 
12 
4 703 
1 206 
793 
191 
15 
155 
6 C48 
110 
465 
34 
. 112 
1 871 
809 
2 619 
851 
138 
2 
1 1 1 
245 
763 
242 
252 
1 0 1 6 
146 
1 842 
142 
115 
83 
1 052 
599 
4 4 3 
1 079 
1 1 1 
. 2 
37 
11 
bb 
650 
2 0 4 
4 0 1 510 
297 0 4 4 
42 0 
86 
. 9 
25 
6 
356 
297 
2 
1 03a 
121 
206 
15 
273 
14 
37 
875 
48 
399 
56 
13 
264 
3 
15 753 
3 
176 
6 4 
7 
27 
73 
2 
33 
4 1 
56 
14 
32 
13 
28 
4 
191 
4 
22 
1 518 
4 1 0 
66 
• 
808 593 
263 390 
525 203 
4 8 1 082 
. , . 414 
i l 
174 
a 
33 
2 4 
2 
9 
157 
4 
1 
1 
. . a 
7 
150 
3 
8 
38 
1 117 
478 
6 39 
609 
e χ ρ 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
47 
155 
50 1 505 
1 3 459 
7a 
121 260 
459 245 
7 54 
129 150 
17 360 
445 30 
4 4 1 6 111 
2 6 0 
176 
12 
402 149 
459 
12 
917 12 
2 22 
349 1 
15 
109 111 12 186 
4 7 4 7 0 1 392 
61 6 4 1 IC 794 
45 634 2 987 
32 462 1 553 
8 934 7 792 
55 3 
122 760 
7 073 
. 254 617 
9 4 79 
8 293 
197 687 
. . 11 252 
325 
1 793 
l ì 750 
2 064 
2 818 
10 729 
5 531 
5 506 
31 085 
, . 232 
7 141 
16 157 
1 099 
4 2 0 
1 
996 
3 2 6 
736 
1 414 
22 
3 4 
633 
326 
14 BOI 
1 753 
9 159 
60 
100 
2 
1 
a 
, 10 
86 
56 
1 
137 
17 
15 
9 
146 
597 
4 6 8 
349 
30 
41 
727 
9 
. 796 15 209 
I 402 
357 
115 
4 
17 
57 
3 45 
4 
. 1
55 
734 
. 6 160
1 150 
7 
397 
166 
760 
3 4 2 9 
924 
2 60 
6 2 14 
247 
2 600 
2 70 
4 727 
435 
192 
24 
160 
1 100 
5 
74 
59 
4 6 1 
3 
1 
101 
75 
10 
717 
1 626 
46 
') 209 
663 599 
4 70 2 76 
193 3 2 3 
126 904 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,3f—NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 1 2 
FRANCE 
BELG.ÉOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AOTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGCSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.AÉGÉRIE 
. T O N I S I E 
ÉIBYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
•H.VOÉTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
HOZAMBlQO 
.MACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDCNESIE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 1 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SOISSE 
AOTRICHE 
PORIOGAC 
ESPAGNE 
YOOGCSLAV 
GRECE 
TURCU1E 
U . R . S . S . 
POÉOGNE 
TCHECOSE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC ­ A É G E R I t 
N IGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDCNESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAÈ 
ESPAGNE 
YOOGCSÉAV 
GRECE 
TOKGUIE 
U . R . S . S . 
EG­CE 
179 9 4 5 
99 298 
9 403 
24 076 
11 0 2 7 
France 
130 151 
37 C72 
B 766 
7 04 7 
7 046 
STUECK ­ NOH 
2 1 6 9 5 0 
8 4 6 693 
9 2 3 9 5 3 
2 0 1 785 
745 604 
378 801 
28 791 
2 2 5 9 0 9 
192 4 7 1 
4 1 9 503 
4 7 0 923 
2 6 0 717 
2 7 1 9 5 6 
8 4 8 8 
175 9 5 0 
39 887 
186 4 7 3 
194 652 
18 3 3 6 
35 153 
20 6 2 0 
34 4 2 4 
104 80 0 
1B3 415 
71 323 
336 8 1 4 
656 765 
2 4 6 446 
57 733 
37 4 2 1 
66 040 
12b 038 
665 3 2 7 
13B 0 4 6 
56 710 
70 400 
299 118 
37 870 
44 793 
93 3 7 3 
37 975 
113 809 
95 190 
133 200 
43 000 
66 922 
3 4 1 9 
1 0 4 2 6 390 
2 9 3 4 9 8 5 
7 49 1 40 5 
3 5 5 0 546 
1B20 5 4 7 
3 9 2 3 7 3 4 
1 1 3 3 4 8 4 
4 3 3 635 
17 101 
, 366 869
1 9 1 774 
153 816 
16 774 
136 017 
1 20C 
30 0 0 0 
. 2 62 0
240 
126 246 
16 550 
5 28 E 
13 
500 
127 644 
8 350 
11 6 8 1 
1 0 0 0 
. 124 
104 70C 
162 90C 
6 1 023 
334 745 
, 1 COO
. 20 700
8 13 6 
56 410 
2 4 0 796 
33 873 
. 8 100
. 24 120 
2 400 
1 500 
20 0 
10 92 0 
3 090 
a 
. 12 4 8 0
2 500 
2445 4 4 0 
7 3 3 2 3 5 
1712 205 
668 2 2 2 
310 842 
1043 9 6 3 
777 443 
159 933 
STOECK ­ NOM!¡i.: 
9 4 6 9 
2 4 9 4 
3 995 
1 6 9 3 
3 144 
1 884 
138 
42 5 
2 289 
3 4 6 
1 0 0 1 
4 626 
3 779 
152 
2 922 îoa 83 
59 
46 
52 
43 
53 
67 
13 138 
29 
11 
267 
2 574 
3 0 4 
61 
11 17 
120 
10 
103 
4 4 
2 1 8 
53 
6 
16 
47 
2 1 
18 
123 
24 
74 
43 763 
20 995 
2 2 768 
2 1 171 
14 165 
1 349 
9 0 
189 
26 6 
162 
36 
1 520 
230 
5 
50 
28 
2 
171 
1 
5 
45 
2 
3 
4 
2 
1 
11 
9 131 
. 4 
6 1 
1 50 8 
60 
2a 
1 
11 
. . 7
4C 
. _ , . _ 13 
3 
. . 
4 2 7 0 
1 550 
2 320 
1 5 6 1 
26 2 
3 3 8 
76 
149 
2 1 
¿TOECK ­ NOMI : ¡ 
144 
53 
34 
17 
27 
3 
2 
2 
17 
9 
4 
4 6 
2 
3 
2 
. 3
. . . . . a 
. 3
1 
1 
. • 
Belg . ­Lux. 
2 074 
. 6 4 . 8 9 7 
742 
, 188 
4 90 Í 
575 
13'â 
220 
73 9 3 3 
67 713 
6 2 2 0 
5 310 
5 089 
9 1 0 
279 
575 
20 
. 6
2B 
i 
10 
73 
54 
19 
3 
2 
16 
3 
2 
17 
22 
7 
15 
Unité 
N e d e r l a n d 
402 
19 
1 
2 
11 
3 650 
45 202 
26 532 
221 
7 25C 
7C0 
. . 45C 
11 505 
6 756 
140 
5 95C 
1 08 ( 
40 
110 438 
75 605 
34 833 
2 7 9 2 1 
25 5 1 1 
6 912 
150 
6 762 
a 
4 
232 
53 
10 
305 
2B9 
16 
3 
3 
13 
. a 
1 6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
191 6 6 6 
4 1 4 7 3 9 
6 6 1 170 
726 6 0 9 
2 3 3 0 1 4 
26 672 
182 0 6 6 
188 112 
4 1 6 4 3 2 
4 6 6 9 2 1 
105 687 
2 3 9 213 
3 0 0 0 
1 6 1 0 2 1 
68 987 
10 734 
1 800 
6 655 
31 950 
20 620 
6 100 
100 
515 
10 300 
2 065 
8 5 6 765 
2 4 5 2 4 6 
45 733 
8 2 6 6 
57 904 
57 315 
396 6 6 0 
101 0 7 5 
44 7 1 0 
57 3G0 
2 6 4 4 0 0 
10 150 
a 
9 1 633 
26 7 74 
102 688 
92 100 
133 200 
48 0 0 0 
52 7 7 0 
842 
7 2 2 6 4 4 6 
1994 164 
52 32 2 62 
2 7 4 7 7 2 0 
1432 9 8 8 
2 4 6 7 542 
327 4 1 0 
40 388 
17 000 
a 332 
2 100 
3 910 
. 2 9 1 4
1 666 
138 
3 7 5 
2 2 5 6 
346 
993 
4 319 
3 778 
140 
2 873 
107 
a i 
55 
43 
48 
40 
52 
5b 
4 
5 
29 
6 
2 0 b 
l 0 3 4 
2 1 4 
33 
11 l b 
109 
10 
93 
37 
146 
53 
6 
16 
46 
21 
5 
110 
24 
57 
37 316 
17 2 5 6 
2 0 060 
18 965 
13 736 
852 
9 
38 
243 
23 
32 
10 
9 
11 
3 
2 1 
à 
2 
4 
2 
3 
2 
I t a l i a 
49 3 9 2 
62 2 0 7 
6 3 6 
17 0 2 7 
3 9 7 0 
19 560 
17 683 
6 112 
20 693 
a 
2 332 
19 
13 643 
4 3 5 9 
, 3 762
12 3 7 6 
9 4 3 7 
2 0 0 
14 9 1 6 
2 6 0 
47 5 2 0 
178 552 
. 2 2 0 3
a 
28 2 0 0 
. . . . . 2
12 0 0 0 
8 4 3 5 
. 10 313
24 5 7 1 
3 0 5 6 
12 0 0 0 
5 0 0 0 
34 716 
3 6 0 0 
42 393 
4 0 
11 0 0 1 
. . . l 672 
77 
570 133 
64 2 48 
505 665 
101 375 
46 117 
4 0 4 3 6 7 
26 2 0 2 226 177 
1 0 1 
1 113 
a 
4 1 
2 9 2 
. 11
. 3
. 6 
135 
7 
4 
1 
. 4
31 
10 
12 
10 
17 
1 619 
1 4 4 6 
3 7 3 
2 3 9 
162 
130 
, 2 
104 
2 
i 
. 1
17 
1 
1 
i 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if NIMEXE 
TCFECCSL HONGRIE ROUHANIE 
. A t G C K I E . T U N I S I E ZAMBIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA CUBA 
l e I N I . , . I , . 
BRESIÈ ARGENTINE IRAK IRAN 
ISRAEÉ ARAB.SEOU KATAR 
INDONÈSIE BRUNEI SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L O X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI IRLANUE 
NORVEGE SOEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SOISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . R . C . A L L E H POLOGNE 
HONGRIE 
ROOHAN1E AFR.N .ESP .HAROO 
.ALGERIE . T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE . C . I V O I R E N I G E R I A .GABON 
. Z A I R E .MADAGASC MAURICE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
COLOMBIE VENEZOEÈA BRESIÈ C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEUO PAKISTAN 
INDE THAlÉANDE 
INDONESIE HAÈAYSIA 
SINGAPOUR COREE SOD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
H O N D E INTRA­GE EX IRA­CE CÉASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P H I E I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
9 
1 
1 
4 
2 4 
1 3 
1 1 
1 0 
3 
3 5 « 
, 1 6 4 
B 3 b 
SN 1 
PdP 
•1 lt. 
l ' i 
I I 
1 . 4 
I H 
8 2 / 
Uli 
H 
/ U 
13 
H i 
l 1 
91 
1 1 / 
0 3 / 
n 14 
I N 
4 
2 
l 11 
5 6 « 
3 i d 
1 , 1 1 
41 .3 
1/6 
41 I I 
4 5 
12 
2 2 o 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
7 
41 
2 
1 1 
1 
2 
11 
5 0 7 
. 5 9 248 142 64 
ao 
3 3 / 
l o 
3 2 7 130 
4 6 6 
10 
312 194 12 166 2C9 
7a ILO 
1 56 199 
101 
7 2 
77 
4 3 
3 8 
79 
2 36 23 20 7 
2 2 
4 
3 io 
6 4 
4 32 
92 
6 19 
17 
1 0 4 
6 24 
6 3 11 19 
b 
15 
1 . 
17 
10 
5 
33 
8 49 
6 0 
4 8 6 5 1 245 3 640 
2 3 5 3 
1 3 2 2 
1 1 1 7 
617 
H 
1 7 0 
d l 
3 
7d 
35 
5 
4 0 27 3 3 
6 6 3 5 
630 11 
SIUECK ­ NOMBRE 
75 
5 2 
H 
15 
15 
20 20 
724 117 243 
2 0 
5 d l 
1 6 
2 
10 
5 
5 
5 
157 
4 3 1 
379 16 
127 
22 
15 
1 
1 
7 2 1 
alb 
B 4 5 
8 0 9 
bu­
l i 
2 9 
1 
1 3 1 0 
1 0 2 3 
2 8 7 
2 5 1 
2 32 
d u 
• 
7 
7 
14 
2 
10 
1 
6 
1 
3 
1 
2 
11 
1S3 74 
1 2 1 
70 
2 4 
39 
3C5 124 459 
3 1 2 190 
12 166 1 9 / 7a 59 149 394 100 
6 0 76 39 3d 53 
13 
25 19 
7 
3 
10 
2 
l u 2 5 
4 4B 4 29 
9C 
5 
5 
15 
09 
3 20 2B 
17 10 
5 35 6 49 
5 12 6d 
4 C69 
1 2 0 0 2 669 2 297 1 256 
452 10 16 
120 
18 
H 
1 
l 
3 29 21 
2b 
2 
i 1 1 / 4 / 
263 3d 
i 12 
l e / 
SI 
1 , 
136 
1 1 0 
20 
¿2 
2 0 
2 
137 29 
I L il 
40 
l d 
4 1 
3 
4 643 4 2 8 1 C89 416 
761 2E6 
15 21:9 7C4 
ld 
174 
76 
63 
14 
= 1 
2 4 
' , 6 
51 
4 BBB 
3 1 3 6 4 2 49 
16 257 6 576 9 661 9 153 
2 936 3 1 3 
1 3 
11 
i l l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
v j , — NIMEXE 
8 4 1 1 . 2 7 
FRANCE B t L G . L U X . 
PAYS­bAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.ONI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANOE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE HONGRIE AFR.N .ESP 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E NIGERIA ­CAMEROUN 
. ¿ A I R E ANGOLA MOZ AMBI QU .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS LANADA MEXIQUE 
SAÉVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
UCMINIC.R 
JAMAIQUt 
T R 1 M 0 . T 0 
COtCHBlE 
VtNtZOELA 
EQOATEOR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JQRCANIE 
ARAB.SEOU 
KATAR 
ET.ARABES 
CMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDON. 
H U N D E 
INTRA­Ct 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
­A.AUH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
­ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTt 
.SENEGAL 
NIGERIA 
ANGOLA 
MUZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
.MARTIN1G 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
HLNG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AEÈÉ 
CÈASSt 2 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
35 652 
34 581 
72 567 
1235 159 
287 931 
60 331 
634 
4 93U 
bu 110 
121 332 
81 987 
204 461 
56 724 
164 786 
6 295 
221 681 
486 646 
142 374 
6 900 
92 8 
1 269 
1 419 
15 
463 
1 002 
2 747 
2 750 
553 
327 
523 
3d3 
Jd7 
346 
5 70b 
30b 
lb5 629 
1410 Obb 
371 5bl 
4 
12 b79 
lä 11b 
10 B44 
21 042 
13 578 
21 718 
21 228 
131 483 
14 575 
bO 318 
410 079 
2Θ7 
1 178 
24 2bU 
25 311 
8 951 
245 865 
72 673 
300 
7 053 
7b9 
735 
37 7 
2 b5b 
3 748 
16 165 
3 994 
8 102 
537 
2 114 
1 632 
80 218 
27 3 
6524 464 1051 933 
1 415 
313 609 
71 080 
341 
660 
64 
131 
232 
794 
322 
669 
1 218 
103 406 
70 485 
58 C7C 
27 
1 069 
1 C77 
2 109 
666 
932 
2 700 
36 5 
10 5 
231 
22 9 
î 
2 740 
300 
55 C6I 
46 
5 235 
3 
30 C 
3 417 
6 540 
115 43 7 
11 52 5 
96 
69 836 
235 
247 
1 200 
2 5 24 0 
6 913 
47 668 
436 
1 449 
254 
25 
1 43 7 
800 
15 055 
2 906 
757 
2 573 
24 6 
1665 890 
4356 594 
3669 263 
694 723 
1163 367 
3 734 
7 196 
959 
10 502 
4 345 
4 a62 
52 614 
28 631 
27 5b8 
1 663 
2 99 a 
9 558 
2 241 
6 462 
4 725 
1 556 
45 729 
702 
6 803 
5 062 
1 906 
65 19 
922 
105 
768 
496 
1 200 
127 
434 
153 
21b // 
145 
5 766 
0)1 
5­J4 
366 
218 
5J3 
305 
014 
367 315 
664 616 
309 757 
ÍS 449 
354 832 
237 
1­67 
2 9 
031 
345 
676 
530 
380 
9 0 
6 3d 
107 
529 
i l l 
420 660 
101 0G4 
319 676 
190 018 
47 261 
129 151 
3 179 
2 129 
47 936 
23 060 
24 836 
989 
1 249 
8 604 
1 7C5 
3 66 3 
574 
1 369 
37 715 
700 
3 914 
1 544 
15 e 
410 
94 
766 
46 8 
1 200 
127 
432 
14 C 
1.3 7 
77 
143 
5 C46 
57 
39 3 
566 
218 
50 3 
8 00 5 
5 5 84 8 
1 500 
1 200 
30 053 
630 
6 651 
20 
65 7 
29C 
4 30 C 
96 
2 110 
3 105 
2 402 
293 232 
76 324 
216 90 8 
52 396 
34 425 
124 489 
2 1 8 
a 
4 8 3 
3 4 
a 
10 
1 7 B 
6 
1 
9 5 9 
7 3 3 
2 2 4 
2 0 9 
2 0 9 
1 5 
2 
7 
a 
2 7 3 
5 β 
l i d . 
3 4 3 
5 5 2 
7 4 C 
2 4 1 9 
5 7 1 
1 (146 
1 8 3 6 
1 8 3 6 
a 1 
5 
2 
1 
1 
9 
2 1 6 
11 
2 
5 9 
6 9 
Γ2 
1 8 1 
3 
1 6 1 
1 9 5 
3 4 
2 5 
3 3 0 
6 2 3 
υ 7 2 
3 3 9 
. 8 5 1 
9 8 0 
Bao 6 8 0 
3 3 5 
5 4 6 
3 4 4 
3 3 2 
6 » a 
3 9 0 
3 5 
5 3 6 
2 5 0 
a 
1 3 Ô 
. 6 0 0 
a 
| 
. . 5 
2 
1 4 0 
0 4 9 
0 4 7 
2 2 2 7 9 3 
1 
1 0 
1 1 
1 2 
6 0 
3 2 0 
1 3 
6 5 
12 
2 1 3 5 
2 2 8 
1 9 0 6 
1 3 9 3 
5 0 9 
5 1 3 
9 3 4 
5 6 5 
3 4 , 
3 1 0 
1 0 0 
1 0 
J 6 3 
222 
1 3 0 
O B b 
. 2 
1 3 3 
0 1 9 
B 3 3 
4ai 
7 
. ; 
. 
220 
ni 
991 
9 0 5 
3 4 B 
2 7 0 
9 9 9 
2 7 7 
5 
bOO 
1 
11 
32 
b l 
9 2 1 
2 5 
2 
ί 9 
il 
2 
4 
1 1 3 
2 2 0 
5 0 
6 
l 
2 
8 5 
1 0 7 9 
1 4 6 
1 0 
1 2 
2 0 
1 1 
7 
1 2 
3 
2 
7 
2 
1(10 
1 2 
5 
3 ( 6 
0 5 6 
2 > a 
. 4 1 7 
2 4 
1 0 0 
1 6 6 
Oit . ' 0 7 
sa,· 
0 2 0 
2 2 9 
b B 4 
2 3 3 
3 0 5 
0 5 4 
9 0 0 
"Vo 
m 1 0 9 
0 1 5 
5 0 
1 8 B 
2 2 1 
2 4 2 
1 5 4 
3 3 0 
3 4 3 
(126 
b 
3 1 9 
9 7 1 
7 b B 
4 
7 2 3 
3 1 6 
3 3 Ô 
0 6 B 
2 0 1 
6 / 8 
6 B 6 
3 2 a 
¡li 
5 2 
9 2 9 
9 0 2 
1)311 
114 6 
1 5 2 
3 6 4 
1 2 3 
5 1 5 
12.6 
ì l i 
2 i i : : 
1 
3 
4 
1 
3 3 3 3 
1 0 4 6 
2 2 8 5 
1 9 b 4 
1 6 3 
3 2 0 
1 1 0 
9 9 2 
•776 
4 2 4 
3 5 7 
ìli 
21 
7 2 0 
3 6 4 
3 5 6 
1 B 9 
2 2 B 
2 3 5 
1 fv; 
9 2 7 
1 807 
487 
2 797 
1 805 
744 
123 
2 39 
11 
4 
922 
33 
537 
i 
47 
46 
9 Ί', 
89b 
100 
0 2 i 
0 85 
7/ 
4 3 6 9 3 2 
6 9 
1 8 4 6 
4 5 3 
1 0 3 7 6 6 
1 1 6 7 
5 0 1 
1 4 5 8 
6 8 8 
, 4 4 4 
1 8 3 1 
1 4 1 9 
1 0 0 
6 8 3 
6 6 
1 3 
1 0 2 
5 0 
3 1 
1 0 
I 
I 
I 
I 
b 
6 
1 
7 2 ( 1 
1 6 6 
4 0 ( 1 
4211 
, B l 1 
5 0 
1 2 
2 5 4 
8 6 
4 6 
6 9 9 
H I 
3 9 4 
2 
HI, 
OBB 
111 
a 
4(1 
2 
1 
15 
35 
2 
362 
3 73 
31 
53. 
375 
10 
9 
23 833 
13 49 5 
10 336 
8 273 
5 926 
1 9B1 
379 64 143 
2 091 
300 
2 
713 
324 
[9 
240 
BO 
548 
2 
i 
93 034 
3 714 
89 320 
86 317 
4 613 
2 603 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir noles por produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember ­ 1972 — anvIer­Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
.CAMA 
•A.AUM 
CIASSE 3 
8 4 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
L IBYE 
GUIN.PURT 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
. Z A I R E 
ANGUÉA 
.SCMAÈIA 
HOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
E IATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
VENEZUEEA 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEE JORDANIE 
BIRMANIE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AGSTRALIE 
N . ZEÉANCE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 1 * 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOOGUSÈAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAÉ 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CENTRAF . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGULA 
.KENYA 
HOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
E T A I S U N I S 
CANACA 
CUBA .GUADELOU 
. M A R I 1 N I O 
COÉOHBIt 
VENEZUEEA 
EQUATEUR 
Ρ E ROO 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
BIRMANIE THAlÉANDE 
INDCNESIE 
HALAYSIA 
SINCAPUUR 
P H I È I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRAÉIE 
EG­CE 
5 au 
1 4 7 1 
5 0 7 
France Belg.­Lux. Neder land 
553 2 
1 452 1 
23 
STUECK ­ N C M L 
2 7C8 
1 453 
B 3 6 
5 0 4 1 
5 6 b 
1 077 
5 b 
l a 
4 6 4 
9 4 b 
7 b 7 
4 6 1 
1 593 
9 5 3 
7 59 
7 0 3 
1 2 
3 4 0 
5 8 1 
9 39 
3 135 
5 5 0 
1 4 
2 7 4 
1 5 4 
1 
4 4 
5 5 
5 9 
4 2 
4 
1 3 6 
3 5 1 
7 2 a 
1 6 6 1 
7 5 3 
3 9 9 
8 0 1 
1 4 5 
1 1 7 
2 3 4 
1 5 7 
1 1 7 
2 
7 
2 5 
9 7 
3 5 
1 2 0 
2 16b 
7 2 
3 7 
34 231 
l u b04 
23 627 
14 779 
6 331 
5 0 48 
3 9 1 
5 0 3 
3 761 
50 185 
2 4 8 . 323 
20 59 
I l 69 735 
68 8 4 0 
11 4 161 
2 . 4 
1 1 
J B 
. 3 5 
1 6 
1 2 
a 
36 
13 
. . 2 8 
6 6 5 
o 
a 
2 
4 
a 
1 
5 
5 2 
. 1 
a 
1 
1 
4 2 
7 7 0 
. a 
4 0 
1 
4 1 
. 
i 
a 
6 5 
4 
8 1 2 
. . 
, 2 
1 7 
, 25 
2 
1 59 
1 4 
9 2 
1 
7 6 
, 2 
. 9 8 
1 0 
a 
6 
, , . a 
2 
, « a 
. . l 22 
6 
2 
. 2 
1 1 
1 7 
1 4 
3 669 2 1 7 2 C08 
347 186 1 283 
3 322 31 725 
Ι B90 27 599 
117 11 373 
1 396 4 116 273 4 
161 . 1 
36 . 10 
STUECK ­ NOMI 
B 3 7 
1 3 Í 2 
3 4 0 
7 680 
1 643 
3 1 0 
7 
3 0 
1 5 3 
1 512 
1 5 8 
3 1 0 
2 7 7 
5 
2 042 
5 142 a 9 
1 2 8 1 a 4 
1 9 3 
8 0 
2 3 4 
1 3 1 
3 9 7 
5 7 
1 1 6 
8 0 
15 
6 2 
7 7 
2 8 
1 2 
12 
3 3 
5 3 
6 1 
5 6 
7 0 
9 0 
1 
3 2 
5 5 
3 2 
3 7 1 
3 2 1 
6 6 
10 
4 4 
4 2 
1 0 
2 6 6 
3 
4 
2 5 
3 
1 
sa 1 0 1 
1 6 4 
3 0 
2 5 6 
1 
3 5 
6 2 
7 
2 2 
l u 
2 
2 
4 430 
3 
2 3 
N D 
bb2 . bO 
120 
7 2 8 6 
1 4 1 1 
2 5 5 
3 
7 
1 2 8 
3 3 6 
2 9 
6 5 
6 0 
5 
2 006 
2 943 
3 
7 
1 273 
2 
1 
2 3 
5 1 
8 3 
9 2 
3 6 
9 7 
1 1 1 
8 0 
1 4 
5 9 
4 3 
2 8 
1 2 
B 
32 
5 3 
7 8 
5 7 
6 7 
. , . a , 
5 5 
32 
. . 3 0 1 
6 4 
1 0 
4 4 
4 2 
B 
7 
3 
. t 4 , , 1 
. , 1 1 
1 2 
1 4 
a 
2 1 
1 
7 
0 . 
. , 2 
4 430 
, 
2 7 
2 B 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
14 
15 
É 4 
1 565 
3 2 B 
4 3 0 
. 4 5 0 
­11 
5 0 
. 3 5 9 
9 0 9 
b 7o 
3 7 1 
9 i l 
7 1 0 
1 0 2 
1 5 1 
, 0 4 
2 0 7 
1 7 4 
3 
5 4 3 
5 
7 9 
b 
. 3 1 
16 
1 
a 1 
m i l i 
191 
¿i 
2 3 
3 1 
7 7 ΰ 
7 2 
1 1 1 
1 2 0 
l d l 
1 1 7 
2 
a 
a 3 7 
1 1 5 
ι 2 a i 
7 0 
. 
12 B46 
2 753 
10 053 
7 2 60 
3 5C7 
2 235 
3 9 
5 6 
5 5 8 
4 0 2 
1 73 
1 3 5 
2 37 
2 d 
2 5 1 
5 7 
£ 1 
6 7 
t 6 
3 1 
1 / 
1 5 1 
4 5 
l'i 
l d 
2 2 
I ta l ia 
6 
3 
4 C 0 
6 8 3 
5 54 
3 2 7 
4 226 
. 4 4 8 
i 7 0 
3 
4 
1 2 
6 1 4 
1 5 3 
6 1 3 
4 0 3 
1 2 
2 5 4 
2 6 6 
2 
3 116 
5 
1 
1 9 1 
1 4 3 
. 6 
1 3 
5 1 
3 3 
3 
. Í 4 
4 3 0 
1 592 
. 3 6 b 
1 4 
3 3 
5 
6 5 
4 
. 6 
a 
. 3 
1 
9 1 
2 
3 7 
15 491 
5 995 
9 496 
5 003 
1 923 
1 297 
7 5 
2 4 5 
3 157 
4 3 5 
4 57 
6 5 
3 6 7 
. 5 0 
. 1 7 
, H I 
7 1 
1 6 4 
1 4 9 
a 
2 7 
2 126 
5 
2 
3 
4 
3 
1 3 9 
1 2 
3 6 
3 1 6 
a 
2 
. . 10 
. . 4 
1 
. . . . NO 
a 
3 1 
. , J 3 4 
2 0 
22 
2 5 8 
2 U 
9 7 
1 0 1 
1 3 . 
18 
1 7 4 
1 3 
3 7 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.CALÉDCN. 
.PULYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXIRA­CE 
CÈASSt 1 AEEE 
CEASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CtASSE 3 
8 4 1 1 . 3 2 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUECE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TORUUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUÈGARIE 
.MAROC 
.AEGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPIE 
.MAURITAN 
. H A L I 
.H .VOLTA .SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOãRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
MQZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION ZAHBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
.GUADEÉOU 
. M A R I I N I G 
JAMAÏQUE 
INDES UCC 
T R 1 M U . T 0 
C O È C H B I E 
VENEZUEEA 
.GGYANE F 
PEROU 
BRÉSIÉ 
C H I É I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÈ 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
ΙΗΛΙΕΔΝΟΕ 
INOONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CUREE SOD 
JAPCN 
TAIWAN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 3 
FRANCE 
a E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SOISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YÜUGOSÉAV GRÈCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.AÈÈEM 
POÉOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
EG­CE 
2 C72 
1 9 
33 8 3 5 
I l 657 
2 1 976 
10 775 2 475 
9 689 
8 4 5 
2 678 
1 312 
Unité 
France Belg.­Lux Neder land 
2 04 7 
1 8 
24 9 2 4 
9 4 7 9 
15 445 
6 293 
8 7 1 
7 862 
7 9 3 
2 427 
1 29C 
, . 
1 1 1 
8 7 
2 4 
1 3 
1 0 
1 0 
1 
4 
1 
STOECK ­ NOMI, , : 
4 3 8 1 
37 716 
b4 293 
15 257 
24 4 7 9 
48 997 
B b 7 
4 845 
39 028 
1 599 
14 7ba 
53 895 
12 553 
4 2 2 
b a57 
b 8 7 
7 3 9 
2 7 0 
1 3 5 
6 
5 3 2 
2 7 9 
3 7 
6 9 
3 3 
1 5 5 
3 1 8 
4 2 1 
7 9 6 
2 4 
7 5 
4 3 
3 3 
1 5 7 
2 6 2 
1 4 0 
2 7 
6 5 
2 6 7 
1 6 7 
7 2 
6 0 
6 8 
6 2 4 
1 040 
1 5 
1 7 
5 9 
9 7 
1 3 6 
3 2 
1 1 3 1 75 4 0 7 
9 114 
2 29 3 
5 0 
7 7 
2 6 8 
bo 
4 7 
1 5 
2 2 
3 0 2 1 
2 7 7 
4 4 
1 2 
1 4 4 
6 4 
5 9 
2 9 
1 3 0 
3 6 7 
1 1 1 
5 3 5 
3 6 5 
2 4 1 
2 1 6 
3 
4 3 
2 4 
9 
1 2 
7 
2 4 
6 0 
7 1 
3 090 
1 5 
8 
1 5 8 
4 
1 2 
3 1 0 6 4 
4 3 
7 1 
2 6 
4 6 8 176 
146 126 
322 05U 
302 3 3 4 
174 523 
17 369 
1 773 
1 717 
1 2 9 4 
ND 607 
33 610 . 515 
51 579 
11 155 
23 684 
46 66 3 
4 5 0 
3 S 6 I 
36 460 
1 00 7 
14 302 
50 275 
6 809 
2 6 
3 326 
1 6 
8 4 
3 
5 1 
4 
40 5 
1 0 
1 0 
1 5 
3 
1 2 8 
1 3 2 
9 4 
9 7 
. 7 5 
4 1 
3 3 
1 5 6 
2 9 
1 2 7 
2 3 
2 9 
2 0 
1 4 8 
6 4 
5 8 
8 6 
4 3 7 
1 002 
2 
1 7 
1 
7 C 
1 3 0 
7 
4 1 
71 815 
9 015 
2 286 
4 
1 
2 6 7 
6 6 
3 
2 
, 1 0 
3 5 
1 5 
3 
4 
4 
1 4 
5 
7 
2 1 
6 
7 6 
1 0 0 
2 
3 
5 
a 
. . , 1 
4 
3 C05 
. 6 
. . 30 916 
5 
5 6 
1 6 
407 3 2 1 
120 228 
287 C93 
277 387 
160 496 
9 208 
1 445 
1 C04 
49 6 
, . 2 846 
3 4 
7 0 7 
3 
6 1 
2 6 0 
1 
1 2 
4 Í 
'. 10 
! 27 
1 0 5 
1 6 
2 6 
1 5 
2 1 
1 2 2 
7 9 
3 5 
5 765 
4 002 
1 763 
1 3 9 5 
1 112 
3 7 5 
1 0 5 
1 2 5 
1 3 
STUECK ­ NOM! 
5 5 b 
2 0 6 6 
2 585 
2 3 9 
b O 
1 1 9 
2 0 
4 702 
5 
3 0 
1 1 6 
2 049 
3 1 
4 175 
5 7 
1 2 
4 
26 
1 
1 4 
6 6 
1 4 
05 31 
13 . 46 
2 2 38 
34 9 191 
7 . 32 
5 
2 
2 3 
a 
2 
7 
8 
6 
6 5 7 
1 4 
4 
10 '. 
1 
i i ; 1 4 
3 2 
2 
5 
1 6 
9 
6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 
1 966 
9 4 7 
1 0 2 1 
6 4 4 
4 6 0 
3 7 5 
1 7 
1 7 4 
2 
2 366 
2 660 
4 702 
. 5 6 1 
1 0 5 6 
1 6 6 
1 9 5 
2 213 
5 8 6 
4 2 8 
3 2 3 4 
3 6 0 1 
2 9 4 
1 2 6 
5 0 9 
3 64 
2 1 9 
5 7 
. 9 9 
1 5 2 
2 1 
3 9 
12 
4 
3 9 
1 
3 5 
1 4 
2 
1 
9 
4 
1 
1 3 0 
1 
6 
2 
2 
1 8 
1 3 
2 
. 1 6 
. 1 
2 
9 8 0 
138 
44 
12 
2 8 
1 
. . l b 
, H 
1 9 
5 5 
1 
7 
1 2 b 
5 9 
4 1 
3 
4 6 
2 
2 8 
4 5 B 
1 3 
2 9 
1 0 7 
1 
1 3 
1 5 
6 
1 2 
7 
1 9 
4 1 
1 3 
4 
1 3 
a 2 1 
4 
9 
5 1 
3 
4 
1 
26 6 0 0 
10 309 16 2 9 1 
14 235 
11 0 2 5 
1 675 
4 9 
b l 
3 B 1 
1 1 3 
2 026 
2 524 
2 1 
4 4 
1 6 
4 6 7 2 
4 
2 7 
1 0 3 
2 033 
2 1 
3 4 4 6 
3 4 
6 
3 
'i 
1 0 
I tal ia 
2 4 
1 
6 832 
1 3 4 4 
5 4 8 6 
3 82 5 1 134 
1 642 
3 4 
7 3 
1 9 
1 4 0 8 
9 1 1 
8 012 
1 256 
. 5 7 1 
2 4 a 
6 2 8 
7 5 
4 
2 6 
3 3 7 
1 4 2 
9 9 
3 393 
3 6 0 
2 8 8 
4 8 
2 5 
2 
2 7 
1 1 7 
4 
1 4 
1 1 
13 
9 7 
3 2 3 
6 6 2 
1 0 
. . 
. 2 3 3 
4 
. 5 5 
9 0 
1 8 
2 
. 6 4 
2 0 
1 0 
. 4 2 
2 7 
7 
2 3 
9 4 
3 4 4 8 
48 
là 7 5 
1 
. 26 
6 
. 3 002 
1 8 6 
8 
5 
3 
2 
1 4 
H 
6 6 
3 6 0 
7 6 
5 6 
3 4 5 
1 2 6 
9 
. 1 2 
4 
. 
Ί 
1 5 
5 0 
6 0 
. 9 
. 3 
i a 
l i a 
28 4 7 0 
11 587 
16 8B3 
9 867 
1 666 
6 6 1 1 
1 7 4 
5 2 7 
4 0 2 
7 
1 
1 
5 
lå 
2 
a 
. 3 
7 
3 
5 4 
a 1 
lã 
a 
3 d 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
. A L G E R I E 
. T O N I S I ! 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
t T H I O P I t 
Z A M B I E 
R . A F R . S O D 
E T A T S O N I S 
C A N A U A 
M E X I U O E 
. G U A U E E G U 
. G U R A G A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C U R I É S U D 
J A P O N 
A O S T R A É I E 
. C A L E D O N . 
S O O T . P R C V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É E 
C É A S S E 2 
. É A H A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
6 4 1 1 . 3 4 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I R 1 0 H E 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A E T E 
Y O U G O S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A É É É M 
P O É O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U E G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
t I B Y E 
E G Y P T E 
S U U C A N 
. M A U R I T A N 
. H A É I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A É 
G U I N E E 
S I E R R A t E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G É R I A 
a C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A Ï R E 
A N G O È A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S C M A É I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A E A 
S A L V A D O R 
C U B A 
. G U A D É É O O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
I N O O N E S I É 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S O D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
• P O È Y N . F R 
S O O T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C C A S S E 1 
A E É E 
C L A S S E 2 
EG­CE 
7 
3 7 
i 
1 
14 
1 0 
1 
2 6 
3 5 3 
9 
7 3 2 
3 0 3 
2 1 
1 0 
2 7 
6 3 
2 9 
2 6 1 
1 1 
2 6 
1 6 4 
1 
3 
5 
1 
2 1 
5 
5 6 
6 
1 9 4 6 5 
5 5 7 3 
1 3 9 C 7 
1 1 7 4 4 
7 0 6 7 
2 0 3 9 
9 1 
4 9 2 
l i a 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
33 
1 
. 2 
. a 
3 
. 6 
2 7 3 
3 0 3 
, 1 
b 
. 5 
4 
a 
1 4 
, , 1 
. 2 0 
2 
9 B 
. 
a 4 
3 
2 
1 2 
! 1 3 
! i a 2 5 0 
'. 5 
1 5 0 1 1 1 8 7 7 1 5 
1 2 6 4 5 2 3 0 0 
1 3 7 5 7 3 5 4 1 5 
7 6 3 1 7 6 
3 3 1 4 4 
5 8 6 7 3 3 3 2 4 
3 4 2 1 
4 6 0 . l a 
l a 1 1 5 
S T U E C K ­ N C M [ 
1 1 6 8 9 0 
I B 4 3 3 
5 6 1 1 3 
2 1 2 9 4 
3 6 2 6 5 
2 5 5 6 6 
8 1 1 
9 5 4 
3 1 1 7 7 
4 8 2 9 
8 2 2 6 
3 1 2 3 4 
I C 6 5 4 
3 1 5 4 
6 4 5 7 
2 6 
1 6 6 2 
2 4 1 7 
2 8 C 7 
1 5 6 1 
2 5 1 
8 
1 3 b 
2 5 6 
1 5 8 
1 6 8 
1 5 4 
1 1 5 3 
1 4 5 
3 6 5 4 
b 3 3 
9 6 3 
1 3 
5 
4 8 
1 1 0 
6 8 
3 0 
3 4 0 
2 2 7 
2 
3 6 5 
2 
3 4 B 
3 2 8 
1 C 7 
7 4 
7 8 6 
1 3 4 0 
1 3 1 
5 3 
3 0 
2 1 9 
5 9 
2 2 6 
5 8 
4 0 
8 7 
2 1 1 6 
3 6 0 3 4 
3 9 0 2 4 
1 3 0 
6 1 
1 1 7 
isa 1 2 9 
2 6 
1 7 B 8 
1 1 3 
1 5 6 
3 Θ 7 
1 6 8 
1 2 3 6 
as 1 9 1 2 
1 1 0 9 
5 4 
1 6 3 0 
4 7 1 
2 8 5 
1 3 3 
7 0 
22 
i 2 62 
12 
5 7 5 
3 
1 3 a 
2 l a 
ea 22 
6 9 
5 1 2 
2 6 
2 5 9 
1 9 0 3 9 
2 0 3 
1 Í 2 
3 6 
5 C 9 9 e l 
2 4 9 0 0 0 
2 6 0 9 6 1 
2 2 B 5 2 2 
1 1 1 0 4 0 
3 1 2 4 0 
N D 5 6 
a l 3 . 5 6 0 
l b 5 
1 4 8 6 7 
1 0 6 7 
2 1 5 
. 3 2 4 
1 4 7 8 
3 2 8 
1 1 1 2 
4 6 1 
1 0 5 
8 8 
4 0 2 
2 e 
a 
3 2 
3 0 
5 5 7 
6 7 
4 
4 1 
H 
1 
1 1 
2 
2 
J B 
3 6 6 9 
3 9 a 
1 0 
4 
1 
4 0 
1 1 0 
aa 3 0 
3 2 3 
1 3 4 
1 
2 6 9 
1 0 
3 2 b 
9 5 
6 8 
6 2 8 
1 5 
. , 3 1 
3 
5 6 
1 
1 6 3 
4 8 
3 7 
4 
7 3 
6 9 
7 9 
7 
1 
, 1 1 
1 2 9 
6 
9 
3 
1 
1 2 7 
9 
1 7 
3 9 a 
5 
2 1 
9 
1 1 4 
1 1 
2 
2 
1 
2 1 
1 
5 
3 
5 
8 
9 
4 
2 
2 0 
2 2 1 '. 
6 
203 
l a 
­
31 133 
l b 9 3 2 
1 6 b O l 
9 4 1 5 
7 7 6 3 
9 0 2 4 
. 5 2 5 
7 2 
4 4 
1 2 1 
3 
4 
9 6 
là 
5 2 
22 
5 
2 
1 0 
2 
1 5 
1 0 5 
4 5 
9 1 
1 7 
1 4 
1 9 
1 3 
2 3 1 7 
1 2 1 3 
1 1 0 4 
3 5 3 
1 ¡0 
na 
e χ p o r t 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 5 
4 
1 1 
1 0 
b 
6 5 
1 3 
i l 
3 5 
1 2 
2 4 
4 
6 
2 6 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 1 
1 
1 
3 
1 9 
Hz 
1 6 5 
1 6 3 
1 4 8 
8 0 
1 4 
4 
. . 2 
. 1 0 
. 2 3 
3 3 6 
3 
. 
8 
. 2C 
i l 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 6 4 
. 2 
ï . . . . 
8 4 6 
6 0 6 
1 6 0 
7 7 7 
5 1 6 
d i d 
2 
l d 
2 0 
3 C B 
C 7 3 
6 3 9 
. 1 2 6 
7 6 4 
2 3 8 
6 2 3 
1 74 
1 7 3 
' , 2 ■) 
911 
1 4 2 
1 2 7 
C 3 5 
a 
6 2 1 
2 1 3 
,i 123 
i b 
202 
i b 
9 4 
1 6 
1 3 2 
l d 
1 0 
12 
2 
4 
. 
. 
a 
J 
. (¡4 
1 
4 9 
1 
. . 2 8 
1 2 6 
bl 
. 1 4 0 
1 6 
1 0 
1 
2 
bl 
I C I 
120 
H2 
a/ 4 4 
2 
1 
. 8 
3 6 b 
5 
1 4 3 
2 13 
1 5 5 
1 1 4 
1 
oCO 
3 . 4 
l b 
9 3 4 
2 B d 
1 5 9 
1 11 
6 
2 4 8 
8 
1 4 
a 
7 0 
1 / d 
l a 
1 
5 9 
4 5 4 
9 
4 5 
U 4 6 
, 
5 7 7 
6 4 6 
3 3 1 
l t 2 
7 16 
6 2 0 
I t a l i a 
1 
. 1 
. 
. 1 
. ­, . . . 
Ί l 
. 1 2 
3 
a 
. 
. a 
. 1 
1 
. 6 
2 3 6 
1 4 
222 
1 2 7 
5 3 
3 d 
α 
1 
i b 
3 1 2 4 6 
3 5 9 2 
4 C B 9 
5 8 8 2 
. 1 2 5 6 3 
4 5 2 
4 4 
1 5 2 1 
3 2 6 
8 7 
3 8 2 3 
3 4 C 7 
9 2 1 
4 0 2 0 
4 1 
1 1 7 0 
1 8 7 3 
9 3 3 
6 1 
1 
3 , 
3 2 
S 3 
6 3 
1 3 6 
1 8 
9 7 
2 1 5 
2 2 3 
5 7 6 
5 
4 
. a 
. . L 4 
4 3 
1 
1 2 
1 
2 8 8 
1 
1 2 
6 
8 0 
1 9 9 
4 2 
2 7 
2 2 
4 2 
5 3 
7 
1 
1 1 
6 3 4 
3 1 5 3 5 
7 1 9 1 
3 6 
1 
1 0 
1 4 6 
1 2 
4 1 3 
6 0 
1 2 
4 7 
4 
1 1 G 5 
8 4 
7 1 
5 1 0 
1 7 
6 6 7 
6 4 
2 4 
2 D 
Gd 
15 
1 3 
3 
5 3 9 
a 
6 d 
l d 
6 1 
1 7 
B 
11 
1 7 
¿0 
3 4 
7 6 
H 
1 2 3 1 3 4 
4 5 2 C 9 
7 7 9 2 5 
7 0 5 9 2 
22 311 
6 6 4 3 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,„f,—NIMEXE 
. É A H A 
. A . A C M 
C C A S S t 3 
B 4 1 1 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S O E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G C S E A V 
G R E C E 
I U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A C È E H 
P O É O G N E 
T C H E C O S C 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I ι 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G É R I E 
. T U N I S I E 
È I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A È I 
. N I G E R 
. S E N E G A É 
É l B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T U G O 
. D A h O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. O O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G C É A 
E T H I O P I E 
. S C M A É I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I C O 
­ M A C A G A S G 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S O D 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E E A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R t S I É 
C H I É I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R D È N T I . ' . É 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S K A E t 
J O R D A N I E 
A R A E . S E O U 
K U W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A l É A N D E 
I N D C N t S I t 
M A É A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E N R D 
C O R É E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
HUNG K U N G 
A U S T R A É I E 
­ C A I E O C N . 
S O U I ­ P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 4 1 3 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ON 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T O G A É 
E S P A G N E 
Y O U G O S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C É O G N E 
T C H E C O S E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I ! 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
EG­CE 
3 3 7 2 
3 7 3 2 
1 l b O 
F r a n c e 
3 2 3 5 
4 6 6 2 
1 6 2 
S T U E C K ­ NOM 
3 5 b 0 3 3 
1 3 5 7 0 0 
1 1 1 9 , 6 
1 9 4 0 3 2 
1 9 4 1 0 7 
1 4 0 0 7 5 
4 7 0 
b O b b 
1 1 01b 
1 4 7 7 9 1 
2 0 Θ 4 9 
1 9 4 0 3 
9 9 b 3 b 
5 8 4 2 4 
4 1 1 b 
1 2 3 5 0 b 
2 9 
3 4 6 0 5 
1 7 7 1 5 
6 b 0 
4 6 3 0 
2 4 2 
4 7 3 2 
1 3 0 1 
4 7 2 5 
1 0 2 2 
4 1 7 
9 9 9 
2 1 2 3 
3 1 0 5 
1 2 7 4 
6 9 3 
5 8 
6 0 
2 7 1 
2 0 3 9 
1 3 0 2 
3 2 
2 1 3 0 
1 0 
6 0 
1 3 1 
3 1 1 0 
2 3 4 
2 9 b 
4 1 
1 0 3 b 
3 6 6 
1 7 0 
1 7 9 
9 8 
3 5 4 
5 1 4 
6 0 9 
3 7 6 
4 9 0 
7 9 3 4 
3 7 7 3 4 3 
3 9 4 6 
2 4 7 
1 7 0 
7 
3 6 9 
3 0 6 
6 8 
4 9 7 
1 5 1 2 
3 4 
5 8 4 
6 1 8 
6 4 7 4 
4 2 
2 5 
1 9 0 
4 6 5 7 
3 2 1 
5 1 6 6 
5 9 
4 7 6 
1 2 2 7 9 
4 6 3 4 
2 3 
6 5 5 
1 4 6 
6 6 
9 7 
7 1 4 
1 2 1 6 
1 4 6 0 
5 1 7 
1 3 7 
7 7 9 
2 0 
5 
6 3 
7 6 3 2 
2 
7 2 3 8 
2 6 6 7 ( 
5 6 6 
1 9 3 
2 2 3 4 3 6 3 
9 9 1 9 1 8 
1 2 4 2 4 4 5 
1 1 4 9 1 6 8 
5 2 1 0 1 3 
7 5 9 6 3 
6 7 2 2 
8 8 8 6 
1 7 0 9 4 
a 
2 6 0 5 9 
9 6 5 2 
3 4 7 8 0 
1 4 3 2 2 
1 1 8 9 7 
1 4 3 
2 7 
1 10 4 
9 6 6 5 
9 6 6 
9 4 9 
6 0 2 1 
1 3 5 1 
5 6 3 
2 1 2 4 
2 9 
1 9 4 6 
1 7 4 
2 1 7 
4 b 
1 5 9 
16 i 
2 4 1 
3 7 3 9 
2 5 9 
3 0 2 
1 4 1 
1 9 2 4 
2 1 7 5 
1 1 5 1 
1 9 4 
4 
6 0 
2 6 7 
3 5 
1 2 9 1 
1 
2 0 6 4 
a 
5 1 
1 2 5 
2 9 5 7 
2 3 3 
2 3 a 
3 1 
2 2 
6 
2 
6 
3 
1 4 6 
1 0 
4 8 9 
2 9 7 
5 
2 4 1 9 
5 7 9 5 
2 0 
1 1 
1 6 B 
, 3 6 9 
3 0 8 
4 
2 
2 8 7 
6 
(i 
2 
1 6 5 1 
4 
5 
. 2 4 
1 4 4 
4 2 1 
3 3 
13 1 
6 9 8 
2 3 1 
. 4 2 1 
. 2 
7 6 
1 7 7 
a 
3 3 
2 2 7 
4 
3 1 
1 3 
1 
. 1 1 6 6
. 6 6 4 7 
2 9 
4 9 1 
. 
1 6 4 0 9 2 
3 4 6 1 3 
7 9 2 7 9 
4 6 6 4 0 
3 1 6 9 7 
2 7 7 0 5 
5 1 8 2 
7 C 7 6 
4 9 3 3 
S T U E C K ­ N O M ! 
4 4 2 0 1 
5 7 5 6 2 
1 2 9 2 5 
2 B 3 2 2 
1 7 2 4 0 
2 9 6 5 
8 1 1 
6 1 5 
8 6 0 
8 3 
1 8 3 1 
1 4 2 6 2 
8 7 2 5 
5 4 7 
7 6 2 1 
4 8 9 0 
3 2 5 4 
6 5 
9 
1 6 3 
2 4 9 
1 2 4 2 
1 8 4 
1 9 
5 7 
1 0 0 
a 
9 4 3 5 
1 0 3 2 
4 5 C 
1 1 1 1 5 
1 3 6 3 
5 4 9 
1 0 
. 1 7 
1 1 
1 0 5 6 6 
2 2 8 
9 0 
7 9 4 
. 2 3 6 
. ; 
. a 
4 
a 
a 
2 0 
B e l g . ­ L u x . 
. a 
5 8 4 3 4 
a 
2 0 7 4 9 
5 7 5 5 6 
1 3 ­ 2 1 3 
1 3 7 9 
2 0 
. 3 
4 9 0 8 
a 
2 7 6 
5 1 2 6 
1 0 5 8 
9 7 
3 4 6 2 0 
a 
1 1 7 9 
8 8 9 6 
a 
a 
3 
1 7 
4 2 8 
2 6 6 
7 8 
6 4 
7 0 1 
a 
1 3 
1 0 
3 5 1 
2 0 4 6 
2 5 
1 4 Î 
2 1 1 6 9 4 
1 4 9 9 5 2 
6 1 7 4 2 
5 7 7 2 3 
1 2 6 6 7 
3 5 6 2 
7 0 2 
110 
4 5 / 
8 9 2 6 
. 1 3 3 7 
8 7 1 
4 9 6 
9 3 
. 1 
1 5 
6 
a 
3 7 1 
199 
10b 
1 7 / 
3 3 
1 3 ' , 
5 
• 
. . 2 
. . ­
Unité 
N e d e r l a n d 
5 2 
4 6 
3 
2 7 7 1 3 
1 4 9 9 9 
. 5 4 9 2 1 
3 2 5 7 5 
6 2 3 4 6 
2 
7 5 7 
2 6 9 0 
b 9 4 7 
4 4 6 
7 3 
7 2 9 4 
1 0 2 5 
1 2 4 
l b O 
. 1 7 3 
3 2 4 6 
3 
a 
H 3 4 
5 
. . 1 C 7 
. . 7 
4 0 
4 0 
2 2 
3 7 
1 2 
2 2 1 
1 J 
BO 
2 1 7 
7 7 9 7 C 
1 1 0 9 
B l 
11 
5 3 4 
3 1 4 
275 
2 2 7 
1 0 0 2 
1 6 
3 7 
1 2 9 6 
1 6 
4 7 0 
i i 1 5 
. 
3 0 C 0 3 6 
1 3 0 2 0 8 
l b 9 6 2 8 
1 6 4 6 3 4 
6 0 5 0 1 
5 0 3 8 
9 9 
1 4 1 
1 5 6 
4 3 7 
1 4 1 6 6 
2 8 5 4 
2 6 9 
4 0 
22 
1 0 / 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
12 3 
14 1 
5 4 9 
2 1 7 0 5 5 
8 9 6 5 9 
7 8 1 4 8 
a 
1 3 3 9 9 7 
6 2 0 9 6 
2 3 7 
6 4 
5 4 9 4 
1 1 9 8 8 3 
6 6 3 5 
1 4 6 0 2 
7 5 2 9 6 
9 0 5 4 6 
1 3 5 6 
9 9 9 7 
. 2 4 1 0 6 
2 4 0 5 
1 9 1 
2 1 
. 3 6 0 
5 4 0 
7 8 8 
. ' 7 9 
2 9 
1 2 
6 0 
9 3 
1 0 / 
1 / 
1 2 
4 
4 
4 
6 
■ 
1 0 
9 
1 
72 
. 1 
β 
3 d 
3 1 3 
2 1 
1 4 
7B 
5 
2 6 4 
5 1 
. 4 2 
3 9 6 3 
2 6 8 2 1 4 
2 7 7 1 
5 6 
a 
a 
. a 
3 
6 9 
8 8 0 
6 
1 3 
8 0 
1 0 6 9 
1 7 
9 
1 
I B 
6 3 
6 6 3 
2 6 
1 1 
2 2 5 6 
3 5 7 5 
2 
4 4 
3 3 
1 4 
4 
3 3 3 
2 2 
3 4 
71 
1 2 9 
1 7 6 
a 
6 3 
6 4 9 1 
5 7 6 
2 4 7 7 8 
2 b 
. 
1 2 7 3 0 9 6 
5 1 6 8 5 9 
7 5 4 2 3 9 
7 4 0 5 0 5 
3 6 9 7 6 2 
1 1 7 1 7 
1 4 9 
4 1 1 
2 0 1 7 
3 0 3 2 8 
3 2 3 3 8 
1 0 4 4 0 
5 6 2 9 
3 8 2 
3 7 
7 9 6 
B 3 6 
4 3 
6 7 6 
3 2 0 4 
6 2 8 8 
2 2 1 
1 6 4 3 
4 3 1 3 
1 2 6 0 
7 
6 
1 6 2 
1 2 4 
4 3 4 
7 4 
1 1 
a 
6 0 
I t a l i a 
1 6 0 
6 B 3 
4 4 6 
5 2 6 3 1 
4 9 8 3 
3 4 4 7 
4 6 8 2 5 
. 2 3 5 7 
1 8 
5 2 1 8 
1 8 0 5 
6 3 8 4 
1 2 6 0 0 
3 3 0 3 
5 8 9 9 
4 4 4 2 
l 9 7 6 
7 6 6 0 5 
. 7 1 9 9
2 9 9 4 
2 4 9 
4 5 6 3 
. 4 1 7 3 
3 8 
1 9 3 
4 7 6 
3 6 
4 7 3 
1 3 9 
1 5 9 
B 
4 4 7 
2 
. . 2 0 0 0 
7 
3 
4 6 
. . 5 
1 4 
. . 2 
3 0 9 
6 9 
1 3 5 
1 5 9 
1 5 
2 0 2 
1 9 
3 6 
1 
4 4 3 
1 3 3 5 
5 3 5 1 
4 5 
1 7 8 
2 
6 
. a 
. 4 2 6 
3 3 0 
. 9 
3 7 4 7 
2 1 
9 
1 8 9 
4 6 4 9 
1 1 2 
3 4 6 1 
. l o i 
6 2 7 7 
6 1 0 
1 3 
1 9 3 
I l i 
5 0 
1 i 
3 
1 1 9 3 
7 0 
2 0 3 
1 
1 0 2 
2 
. . 1 
1 5 
1 7 1 7 
5 4 
1 9 3 
2 8 5 4 4 3 
i?? m 
1 3 9 6 6 6 
2 6 1 6 6 
2 7 9 4 1 
2 5 9 0 
l 1 7 6 
9 5 3 1 
4 5 1 0 
1 6 2 1 
1 1 6 
2 4 1 4 7 
a 
8 5 8 
1 6 5 
7 
2 9 
1 4 
9 3 6 
1 1 9 
1 9 1 1 
2 1 
5 0 0 6 
5 2 4 
1 5 6 0 
5 3 
; 
lä 8 0 8 
1 0 4 
6 
11 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1 9 Π — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
,,f NIMEXE 
.MARJC 
.ALGÉRIE . I O N I S I E 
É I6YE 
EGYPTE 
.SENEGAÉ 
N IGERIA 
ANGOÈA 
R.AFR.SOD 
I N O t S OCC 
.ARUBA 
COÉUMB1E 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JURCAN1E 
INDE 
THAlÉANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I E I P P I N 
JAPON 
NON,, KONG 
AUSTRAÉIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEEE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
3 4 1 3 . 1 5 
FRANCE 
BCÉG.ÈOX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A E l E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUKTUGAÉ 
ESPAGNE 
MALTE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POEOGNE 
TCPECOSE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.GABUN 
.CONGOBRA 
R.AFR.SOO 
ETATSONIS 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
BAHAHAS 
COÈOMBIE 
PEROU 
BRESIÈ 
C H I É I 
ARGENTINE 
ÉIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÈ 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPUUR 
CUREE SUU 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CCASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE J 
8 4 1 5 . 1 1 
FRANCE BEEG.EUX. 
PAYS­BAS 
AÉÉÉM.FFD 
I T A È I E 
ROY.UNI 
ISÈANOE 
IRÈANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRIGHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALIE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECUSE 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VUÉTA .NIGER 
.TCFAU 
EG­CE 
4 6 0 
1 54U 
1 1 7 
4 2 
4 6 
ä 
B 
i 
4 9 1 
2 5 . 
JO 
3 
4 4 9 
9 2 7 
3 C 6 
2 7 
2 122 
1 2 3 
2 5 3 
I C 9 
3 8 
1 5 1 
5 0 
1 
3 6 5 
3 
1 4 54 
2 1 3 355 
160 2 50 
53 6C5 
49 I C I 
30 045 
7 5 74 
1 1 2 
2 2 3b 
1 923 
France 
7j> 
6 5 6 
a ι 
l u í 
J 7 191 
22 032 
15 159 
13 837 
12 166 
1 lo6 
9 5 
1 026 
4 
STUECK ­ NCHI 
13 261 
19 223 
3 165 
7 6 40 
3 416 
2 160 
1 6 1 
2 7 
5 0 
6 4 
6 60 
1 013 
1 684 
3 2 0 
4 475 
6 
1 552 
5 663 
1 0 6 
5 0 
3 5 7 
4 0 
1 0 7 
1 1 3 
1 9 
2 4 4 
1 79a 
1 5 5 
1 3 0 
3 3 
5 
a 
3 1 5 
4 7 
18 
4 
2 C 0 
3 3 
1 0 
2 7 1 
1 
3 7 
7 8 1 
2 092 
4 4 3 
1 9 a 
1 2 
5 
5 a 
1 1 
6 9 
6 1 
1 0 3 
30 2 14 
51 9C7 
26 3C7 
IB 769 
6 154 
B 477 
l a s 
J 504 
9 37 
11 730 
9 5 3 
4 7ö4 
3 032 
2 7 a 
j 3 
16 
5 1 
4 3 9 
1 2 5 
1 4 1 
1 94b 
2 
6 
1 6 6 
1 2 
. U . 4 , 2 3 0 9 6 9 
l u d 
5 
3 7 
5 
a 
11 / 
1 5 
l d 
J 
. . / 1 . . 2 030 4 
3 
4 
. . 1 . . 
16 909 
20 529 
B 330 
3 34 3 
1 ObO 
4 a n 
l o 5 
2 424 
11 
STUECK ­ NCMt. 
7 11 162 2 3B 159 
4 2 7 517 
B04 962 
10 346 
559 592 
3 957 
27 556 
65 853 
E3 960 
39 4 3 d 
46 612 
58 OBB 
151 l i a 
9 1 279 
6 853 
5 3 2 
6 1 1 
6 493 
3 6 2 1 
. .4 017 
2 39 
1 2 
8 0 5 
6 5 5 
9 5 3 
3 5 6 
6 3 
7 765 
2 112 
β O03 
3 4 5 
43 546 
2i3 
6 7 
3 25 
7 2 4 
4 72 6 50 
3 5 1 
11 606 
4 1 5 
2 012 
2 7 3 
1 157 , 6 9 
. i , 4 3 9 1 
3 265 
6 1 
i l l 
1 9 1 
6 3 
7 
1 0 
1 
2 4 0 
3 5 
5 
. b 4 l a i 
11 / 
bl 
9 4 
1 0 
2 
2 4 2 
4 0 2 
1 , 3 
2b 5 
as 
nlb(e 
Belg.­Lux. 
2 7 
4 4 
1 / 4 
1 6 
1 2 
2 2 
1 5 
13 322 
11 6 3 0 
1 692 
1 553 
9 3 0 
1 3 5 
4 
7 1 
2 
4 845 
il'a 
1 743 
1 3 0 
7 
3 
. . d 4 . 5 
3 3 
4 L 
a 
a 
i i 2 5 4 
i . 
8 7 
. . . . 1 0 . . î 2 
1 2 
a 
. . 
7 803 
7 2 7 9 
5 2 9 
2 1 5 
4 6 
3 1 4 
6 
2 6 5 
a 
2 b b 
. 3 215 1 200 
1 2 0 
3 3 4 
li, 5 4 
I 
Neder land 
d j 
'/ 
4 9 
. P. 
1 
2 3 
l a 109 
17 439 
6 5 0 
111 
¿al 
1 3 3 
a 
4 5 
1 0 9 
1 6 7 
0 Ü 3 
7 8 6 
3 4 
l i 
1 / 
Γ) 
1 683 
1 55a 
1 2 5 
1 0 1 
4 9 
1 4 
1 
4 
1 0 
2 2 1 
2 37 5 
. 2 310 
8 0 
8 7 
3 3 6 
1 1 2 
1 7 1 
1 10 
2 8 
7 4 b 
1 4 
6 4 
7 8 
3 . 3 3 
1 3 
6 
4 
. a 
2 
3 6 
9 
6 
4 
1 1 
2 
L 
¿0 
o 
4 7 
. 1 
. • 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 4 
7 8 
¿a 
. 1 
1 2 
4 
1 
2 
7 
4 
3 
¿ 
1 
61 
5 9 
6 3 
9 
12 
1 3 
1 4 
1¿ 
7 
7 
4 8 
4 6 
1 1 
2 
2 6 7 
3 6 3 
2 3 7 
4 4 1 
5 4 9 
1 
1 1 
a s o 
9 b 
2 5 5 
1 
3 d 
1 3 1 
. 1 3 3 8 
2 
4 9 4 
3 7 1 
7 3 3 
1 3 u 
d i : 
6 É 5 
3 0 9 
6 
6 3 1 
6 1 5 
1 3 2 
7 9 o 
4 2 6 
. 2 06 3 6 
1 9 
2 3 
1 0 
21 
191 
199 
190 
4 0 
7 6 
3 6 7 
5 5 0 
1 3 
3 3 
2 3 
76 
6 2 
8 
5 
1 8 
. 6 9 
5 6 
7 2 1 
5 6 0 
l o l 
2i2 
6 5 a 
3 0 8 
2 
1 
6 C 1 
1 5 6 
5 4 6 
5 1 3 
8 7 3 
3 5 6 
7 3 7 
1 1 6 
3 2 6 
. 3 5 
6 32 
3­,9 
3 6 9 
É 4 l 
2 6 1 
7 9 3 
. 2 . 6 2 0 4 3 a 
2 1 7 
2 0 0 
6 6 
6 4 6 
5 2 
2 
, 21 
2 0 
1 3 
6 
1 5 9 
2 7 
1 3 
2 
. 1 
2 
p o r t 
I tal ia 
4 5 
3 0 
1 4 
12 
3 
1 
1 2 
4 
1 
1 
2 
1 
5 
3 4 
1 7 
l b 
1 2 
3 
3 
6 2 7 
1 6 4 
3 6 0 
7 5 9 
5 4 5 
2 
12 
3 1 
S3 
3 1 
3 d 
4 9 
1 É 4 
7 6 
5 
6 
7 
2 1 
7 
1 
d 
4 3 
1 2 1 
2 7 7 
3 6 
4 0 
4 2 
. 1 1 
7 5 
2 5 1 
. i , 3 7 2 
1 3 2 
2 2 3 
l 6 
. d 4 . . . . 20 . 9 2 2 
3 6 2 
3 9 4 
9 63 
2 6 4 
8 8 3 
7 0 4 
7 
4 6 3 
5 5 3 
1 1 7 
0 9 2 
2 3 U 
5 4 2 
. 8 2 5 
1 3 4 
1 
2 9 
1 0 
2 3 B 
1 1 5 
9 5 9 
1 3 4 
4 2 0 
4 
1 3 6 
4 5 3 
1 0 1 
3 3 
4 7 
2 0 
7 1 
1 1 1 
1 3 
3 
5 7 4 
5 2 
1 4 9 
, . n i 1 
1 
1 
2 0 0 
3 0 
. 2 64 . 3 7 
7 B 0 
5 2 
3 6 8 
1 2 0 
, . 4 0 o 
. 3 
1 0 3 
C 9 3 
9 d l 
1 1 2 
6 7 6 
3 0 1 
0 2 a 
1 1 
3 1 0 
JO­, 
5 1 9 
J 7 0 
3 7 4 
4 5 2 
6 5 8 
9 2 4 
3 6 8 
C d 7 
6 1 4 
7 7 6 
d l 7 
Ü 2 d 
5 5 8 
6 7 5 
9 9 3 
. b O o 4 9 0 
7 9 7 
4 8 6 
1 1 
2 
6 C 4 
3 2 5 
3.1 
alo 
6 U 
4 7 6 
3 7 6 
6 7 1 
2 7 L 
2 7 d 
2 0 , 
. 2 8 1 
3 2 1 
3 0 4 
3 34 
2 6 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,Jf—NIMEXE 
CAP VcKT 
.SENEGAL GAMBIE 
GUIN.POKT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TUGO 
.DAhOMtY 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GA60N 
.CONGUBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
­BURUNDI 
ANuCCA 
ETHIOPIE 
. A F A K S ­ I S 
.SGHAÉIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
5EYCHEÉÉ. 
HuZAHBIOU .MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.CCMORÉS 
ZAM6IE 
MAÈAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANACA 
.ST P.MIQ 
6ERMU0ES 
GUATEMALA 
HÜND0R.8R 
HONDURAS 
SALVADOR 
PANAMA 
CANAL PAN 
B A I T I 
BAHAMAS 
O G H I M C . R 
.GUAOEEOU 
.HART1NIQ 
JAHA1QUÉ 
BARBADOS 
INDES OCC 
T R I M U . T O 
.AHCBA 
.CURACAO 
COÉGMBIE 
VENEZUEEA 
GUYANA 
­SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIÈ 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAÉÈ 
JORDANIE 
ARA3.SE00 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
CHAR 
YEMEN 
YtMÉN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAE 
THAlÉANDE 
ÈAUS 
V1ETN.SUU 
CAHEUDGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
JAPON 
HONG KCNG AUSTRALIE 
N.GUINEE 
OCEAN.OSA 
.CAÉÉDON. 
UCEAN.BR. 
F I D J I 
.PGÉYN.FR 
SOUT.PROV 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CCASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSÉ J 
6 4 1 5 . 1 5 
FRANCE 
BEEG.EUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A É l É 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSÉAV 
GRECE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAK 
ARAB.SEOU 
THAlÉANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CÉASSÉ 1 
AÉÉÉ 
CÈASSt 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CÈASSt 3 
EG­CE 
4 5 1 
4 145 
4 9 D 
6 2 a 
3 2 6 
1 070 
I 64 3 
11 510 
B B 7 
5 3 7 
B 3 4 
24 0B2 
3 315 
2 0 1 
2 402 
1 455 
4 219 
1 1 6 
2 3 6 
2 216 
2 263 
9 3 6 
4 6 5 
2 4 6 5 
6 3 1 
6 982 
2B5 4 523 
9 5 3 
4 6 2 2 
1 859 
2 6 0 
b 6B4 
2 4 1 
4 125 
6 0 5 9 6 4 
75 759 
97 
122 
34 3 
3 9 4 
6 7 5 
5 3 4 
4 197 
6 2 1 
5 6 3 
1 5 7 
3 660 
3 4 1 3 
2 637 
4 9 5 2 
3 C79 
2 12b 
4 1 1 
3 2 5 
1 182 
3 7 2 
b B 3 
1 0 0 3 
2 40b 
1 Ob5 
8 5 7 
1 3 2 
îao 8 0 5 
5 5 7 
b 953 
I B 72Ü 
9 4 
2 12B 
6 2 7 
6 5 9 
5 903 
4 369 
15 372 
19 132 
5 735 
3 507 
4 2 3 1 
3 2a7 
1 C67 
5 30 
74 3 
1 3 7 
1 3 9 
14 234 
6 3 1 
6 o 0 
3 2 0 1 
11 275 
a 9 5 
2 634 
5 135 
28 353 44 9 7 b 
1 122 
5 9 
2 87b 
3 7 4 
5 b O 
1 830 
1 0 e 
4 5 1 1 b36 
2 1 9 2 l b b 
2319 4 7 0 
1952 8 7 1 
1 1 0 2 4 9 9 
3b3 094 
33 l bO 
43 2 7 1 3 370 
France 
9 6 0 
. . 1 3 . 7 1 559 
a 
1 0 2 
2 3 1 
a 
6 2 0 
6 3 
1 5 1 
3 5 B 
3 . . . a 2 6 6 
1 
1 9 6 
2 0 
1 
• 43 3 
1 4 5 1 
5 8 
1 4 ; 
. . 1 8 2 2 
9 ? 
. . . . . , . 1 . 1 752 1 516 
. . . . 
2 
1 
a . 4 B 0 
2 
. . . 1 2 5 3 5 2 
3 3 
2 112 
4 
1 
4 9 
1 1 6 
3 
. 4 3 4 4 
. 5 L 2 7 
3 1 
6 
l d 
1 
4 6 
2 
2 
6 
2 
2 
32. j 
1 4 1 0 
4 3 2 
39 4 1 7 
14 568 
24 649 
5 82 8 
4 9 3 1 
18 706 
6 343 
8 6 8 4 
3 1 5 
STOECK ­ NOMI 
7 b 4 b 
1 b0 7 
3 303 
2 1 736 
6 667 
2 300 
2 5 5 5 
8 e 9 
2 0 6 3 
4 3 6 
5 0 8 
4 5 3 
11 832 
1 1 6 
4 3 9 
3 5 8 
1 9 6 
7 6 6 
64 903 
4 1 161 
23 747 
21 60 3 
5 757 
2 032 
3 1 
1 9 7 
6 1 
. 2 0 2 1 415 
4 114 
9 3 
30 3 
1 1 0 
2 5 9 
1 
. 
2 
4 32 
. . 7 C91 
5 824 
1 26 7 
6 9 2 
4 1 8 
5 7 3 
1 6 
1 2 0 
2 
Belg.­Lux 
Unité 
Neder land 
1 6 
2 i 
1 7 
6 
1 2 
. 1 9 8 5 
a 
4 9 4 
a 
l 1 
9 6 
. a . . 9 32 22 36 
5 4 7' 
4 8 0 ' 
6 7 
4 4 ( 
4 2 
I I 
it 
ι 
1 4 2 , 
5 4 ' 
17 4 0 ' 
6 4 2 . 
1 Í 
6 ( 
6 ! 
2 ( 
11 4 2 . 
6 9 1 
41 30 
28 7 9 ! 
12 51( 
12 45 
1 5 : 
5 Í 
1 Í 
U 
L 54 
1 5 
a 
. 1 5 4 7 
. 5 1 4 1 
60 1 5 
2 8 
2 5 
. 1 6 2 
2 
î 1 5 1 
28 
I I S 
2 9 
1 1 
8 6 
. 3 4 . 4 6 2 6 
1 3 5 
. . 1 
1 9 2 
4 6 5 
1 
, 7 2 . . 1 10 
1 2 
3 3 
5 
1 4 1 
2 0 
2 2 
6 2 
7 
1 8 
7 
1 3 
30 9 
1 178 
1 5 2 
3 3 9 
1 0 0 
8 3 
a 
1 3 8 
2 
5 
7 
2 5 1 
2 5 
5 
2 6 
5 
. a 1 790 
1 
1 2 
4 
3 619 
1 6 9 
1 6 
a 
5 4 
4 
6 4 
a 
17 594 
4 9 a 6 
1 12 606 
2 132 
1 606 
10 3 9 7 
1 5 7 
ι 242 
7 9 
. 1 7 4 
2 3 
i 2 6 
a 
a 
. 
. '. '. 1 2 3 2 
1 9 7 
3 5 
2 9 
2 9 
5 
i 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
6 1 
I D I 
1 6 
. 5 0 9 8 
4 8 
1 6 3 
2 6 
9 4 
6 2 
2 5 9 
4 4 6 
1 7 7 
2 3 9 
5 4 1 35 
27 
13 
2 8 
3 0 
2 4 
9 614 
1 7 
9 9 
. 1 7 3 4 
1 0 3 
2 4 
2 6 
. 2 2 
5 
1 1 
3 
2 2 
1 7 
4 6 
1 
1 7 8 
1 7 
5 
5 
3 2 0 
4 3 
2 7 
5 
. 7 1 0 
ao 1 2 
3 5 
, 6 1 3 1 
4 
4 
. 4 . 3 2 
3 
3 0 7 
6 
l 544 
3 
31 9 
. 2 
4 1 
. 433 797 
2 1 6 oaa 
217 709 
2 0 9 9 6 2 
173 274 
6 4 6 3 
4 9 4 
1 232 1 259 
1 777 
1 075 797 
. 3 5 2 1 0 8 6 
2 336 
7 9 1 
1 7 2 3 
2 4 
1 2 
4 0 2 
2 0 
. 5 
. 10 554 
4 0 0 1 
6 553 
6 4 1 1 
4 213 
1 3 2 
1 3 
1 0 
Italia 
4 2 1 
3 101 
3 3 3 
6 0 0 
1 4 0 
1 0 0 1 
1 4 5 3 
9 903 
2 3 0 
4 0 9 
6 0 1 
23 692 
2 695 
1 3 6 
1 4 6 9 
1 097 
3 9 1 6 
5 6 
2 3 1 
1 755 
2 2 6 8 
6 7 0 
4 4 9 
2 043 
3 7 2 
6 4 3 5 109 
4 4 3 6 
4 9 2 
3 115 
1 7 7 6 
1 1 5 
6 6 3 6 
2 3 3 
4 0 8 1 
595 969 
75 7 3 0 
3 
3 1 2 
3 8 3 
5 7 2 
5 3 4 
4 163 
6 1 9 
5 3 3 
1 3 0 
5 7 5 1 
1 6 6 1 
1 2 7 2 
4 951 
2 7 1 4 
1 6 5 7 
3 0 7 
3 0 1 
1 084 
3 7 0 
6 3 0 
9 8 8 
2 369 
5 7 4 
8 2 1 
1 0 3 
1 6 
7 3 8 
5 3 4 
6 588 
18 344 
3 8 
4 
4 9 0 
3 0 6 
5 6 4 0 
4 096 
15 0 3 0 
19 032 
5 6 1 7 
3 4 5 3 
4 063 
3 222 
1 020 
4 9 2 
4 3 0 
6 2 
1 2 9 
14 154 
6 2 4 
6 7 4 
3 195 
9 4 5 1 
6 8 9 
2 315 
5 124 
23 167 4 4 803 
1 0 9 1 
7 4 
1 4 b b 
3 1 6 
5 5 6 
1 2 9 3 
1 0 6 
4 0 1 5 3 4 9 
1 9 5 1 715 
2 0 6 3 6 3 4 
1 7 3 4 5 0 9 
922 2 6 1 
32 7 2 76 
26 130 
33 106 1 7 1 4 
1 4 4 6 
1 5 6 
5 4 7 
1 9 2 
. 8 9 5 
2 3 
1 3 
8 3 
4 1 1 
4 9 6 
3 0 
4 3 8 
1 1 6 
6 
3 5 0 
1 9 6 
7 6 
5 723 
2 3 4 1 
3 382 
2 0 2 0 
9 4 4 
1 3 1 4 
a 
5 3 
4 7 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
, R Í NIMEXE 
04 1 3 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . E U X . 
P A Y S ­ b A S 
A t t E M . F E D 
I T A t I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SU 1 S S E 
Y O U G O S L A V 
. G A B O N 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A 
. G U A U E L O U 
• M A R T I N I 0 
I R A N 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
Ι Ν Τ Κ Δ ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 2 5 « 
F R A N C E 
B E L G . É O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N O U R R E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
■ M A U R I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
. T O G O 
• C A H U H E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C C N G O B R A 
• Z A I R E 
• B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• S O M A L I A 
. K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
M O Z A H B I C U 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
M A U R I C E 
. C O M O R E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
G U A T E H A L A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
OCMÌN IC .R . G U A O Ê L O U 
. M A R T 1 N I u 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S O C C 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
J U R E A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
U H A N 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A G S I R A È I E 
N . G U I N E E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
EG­CE F r a n c e 
STUECK ­ NCMBRE 
2 724 
1 052 
1 511 
J07 
3 475 aca 153 
207 
1 DC2 
313 
160 
61 
1 = l o 
7 8 12 
1 8 5 8 
1 2 2 
1 0 9 
4 7 9 
1 0 1 6 
1 5 5 
2 6 3 9 4 
9 0 6 9 
1 7 3 2 5 
1 4 3 7 4 
2 2 3 1 
2 9 0 4 
6 3 1 
5 7 b 
4 7 
1 3 
e χ p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
2 6 6 . 2 4 3 0 
5 4 C l 6 
3 5 1 4 4 . 1 1 1 4 
2 1 5 . 2 
2 6 3 5 1 . 7 6 5 
4 6 b 
153 
1 2C6 
2 8 0 
2 5 6 
1 7 3 
5 5 3 
2 
1 0 9 
3 0 5 
1 
1 3 7 
7 
61 
1 255 
7 4C4 
1 £56 
120 
174 1 015 
18 
b 1 3 2 3 1 4 2 4 1 1 6 7 5 7 
3 36b 3 1 1 5 b 4 9 6 5 
2 7 9 6 3 1 8 5 1 3 7 5 2 
1 4 6 6 1 1 7 8 1 2 1 9 2 
7 8 8 . 2 5 1 3 9 3 
1 3 2 3 2 7 1 5 5 6 
5 0 8 . . 1 2 3 
7 6 0 2 1 6 
S T U E C K ­ .NCMi 
2 7 0 4 6 2 
6 6 C 9 2 
7 5 1 2 3 
2 4 6 2 3 4 
3 9 7 4 
7 4 7 2 1 
5 4 6 
6 2 8 9 
4 7 5 6 
5 6 6 9 0 
7 0 6 2 
4 4 4 5 
4 2 7 1 8 
6 7 0 5 5 
3 3 0 2 
6 5 5 7 
7 9 
1 5 9 
96 
1 6 2 2 
5 0 6 
5 1 
3 0 2 
2 5 6 
1 9 1 
3 0 0 
2 5 0 
1 4 7 4 
1 0 3 4 
1 1 6 
3 8 6 
1 9 3 
6 3 1 
6 4 
2 2 2 
1 5 6 
8 1 
8 5 2 
1 3 3 
9 9 
1 3 0 6 
1 6 5 
5 7 
9 5 8 
5 2 9 
3 1 5 
1 7 8 
1 0 6 3 
6 0 
1 6 7 
1 5 8 
1 3 4 
6 6 
1 3 2 
1 5 4 
2 2 6 
3 2 2 
4 0 4 
3 5 
7 9 
1 7 6 
2 0 2 1 5 9 
3 8 1 1 
7 1 
1 7 4 
2 2 3 
8 2 
6 1 0 
4 1 1 
5 6 8 
3 4 U 
1 2 3 
1 2 3 
2 6 0 
1 7 8 
1 1 3 
3 0 
6 7 
4 6 2 
9 7 5 
3 5 1 
2 5 
1 0 3 9 
1 5 1 
1 6 1 9 
9 7 5 
5 6 0 
4 9 a 
4 2 5 
2 9 9 
7 5 
1 5 2 2 
5 7 0 
3 9 3 
1 6 4 7 
3 0 3 
2 6 7 6 5 
9 1 7 
9 7 0 
1 5 2 
1 2 0 3 7 3 2 
6 6 1 a fe5 
5 4 1 3 4 7 
5 1 1 4 5 4 
2 5 4 4 7 3 
2 7 5 2 4 
5 5 7 8 
4 0 5 1 
2 8 5 3 
4 2 
7 1 3 7 ND 1 1 2 t 3 5 
1 3 6 9 
1 5 3 3 9 8 4 
7 9 3 8 6 
1 3 5 
1 1 7 4 6 4 
. 1 000 
1 
. 1 
17 
14 
1 26 
53 
3 205 
79 
3 ■ 
11 189 
2 
a 
. . a 
2 9 1 
8 8 
2 7 2 
3 1 
5 3 
1 9 7 
2 2 
5 7 
5 4 5 
a 
2 1 4 i 
8 3 
4 4 
3 
1 4 9 
1 4 0 
4 5 
1 4 1 4 3 
3 
l 
a 
5 9 
2 0 
2 0 
1 3 5 
1 9 5 
3 
7 6 
11 
4 7 
8 ' 
4 
3 2 
3 
9 
2 
2 3 
5 
6 1 1 
1 7 5 
4 3 6 
1 9 
9 
4 1 6 
1 9 3 
1 5 9 
52 
, 1 
1 . 
1 
a 
a 
Ì '. 
1 
a 
569 
, â 
ί 
1 21 1 4 5 
, 1 1 5 0 7 
L S 6 3 3 
7 5 5 2 7 
7 7 5 6 3 
1 1 1 
1 4 9 
ï 5 
i 
34 7 50 
. 3 639 
22 526 
346 
3 904 
2 524 
39 C38 
4 2 64 
3 3 94 
31 348 
47 8C4 
1 3C7 
2 312 
a 
1 
1 0 6 1 
37 
44 
6 
126 
23 
245 
1 326 
33 
7 
15 
17 
78 
6 
25 80 
24 
107 
31 
5 56 
56 
36 
119 
50 
66 
204 
7 
116 2 
. 65 
42 
32 
11 
100 
13 . 69 
87 912 
. 2 
174 
• 4 
9 
42 
. 10 
1 
37 
. 23 
60 20 
275 
2 15 4 6 
15 
42 
37 
. 40 
66 
42 
5 
854 
1 175 
. 2 
13 
ica 2 1 5 
27 
43B 7C0 
184 429 
2 5 4 i l l 
2 4 7 5 2 6 
1 4 8 2 6 9 
4 6 C 4 
1 2 6 6 
5 Β Θ 
1 7 4 1 
I t a l i a 
Β 
2 5 1 
2 
9 0 
a 
4 
. 
15 
57 
a 
403 
, 
. . 
10a 
3 3 1 
5 4 9 
5 3 d 
2 0 
9 
a 
5 
15C 690 
31 495 
36 236 
245 769 
. 4 4 ö 5 d 
2 0 0 
1 3 8 5 
2 2 3 1 
1 7 7 9 9 
2 7 7 7 
1 0 3 4 
1 1 3 5 6 
1 9 2 6 4 
1 5 4 2 
4 C 3 7 
. 1 5 s 
9 3 
561 
271 
5 
2 9 3 
2 9 a 
6 3 
2 7 7 
5 
1 4 b 
1 0 0 0 
8 1 
2 S 3 
1 4 / 
7 2 2 
5 
a 
5 4 
2 0 0 
102 
■3d 
3 3 / 
2 o 
1 7 
3 3 1 
330 
89 
133 
b 5 3 
50 
4 o 
1 5 3 
7 3 
4 3 
6 7 
1 1 1 
1 7 6 
1 ­ 6 
1 0 9 
1 9 
1 
1 0 b 
1 1 4 2 4 7 
3 6 1 1 
6 9 
. ¿¿1 
l b 
6 1 0 
1 6 c 
4 6 
3 4 0 
1 2 3 
1 1 3 
2 3 9 
3 7 
6 . 
2 
7 
4 4 2 
6 3d 
2. 10 
l i b 
13b 
1 5 7 3 
8 5 0 
5 6 0 
4 5 8 
3 3 9 
H i 
6 9 
6.' ' 
36 9 223 
1 646 
301 
26 163 
809 
3 2 . 
7.1 
737 770 
4 6 4 193 
273 377 
253 304 
56 524 
16 648 
2 310 1 659 
1 109 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,(—NIMEXE 
6 4 1 5 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L É E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S O E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
A N D C H R t 
M A L T t 
Y U U G C S L A V 
G R t C t 
l U R C U I t 
U . R . S . S . 
H O N G R I t 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
• H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A É 
. G . I V U I R E 
. I U G O 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
• Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. M A D A G A S C 
. R Ë U M C N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CUBA 
. G U A u E t O O 
. H A R T I N I Q 
V E N t Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E . S E C U 
OMAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
J A P C N 
H L N G K O N G 
. C A L E O C N . 
S O U I . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C E A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
6 4 1 6 . 5 5 
F R A N C E 
6 É L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
G R E C E 
C O R E E SOD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A G M 
C L A S S E J 
3 4 1 3 . b l 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
G R E C E 
I C H E C O S C 
. A É G E R I t 
• T U N I S I E 
C I B Y E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
I N U O N t S I t 
J A P C N 
A U S T R A C I E 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A É É E 
EG­CE F r a n c e 
STLECK ­ NÜM6RE 
13 726 
4 662 
8 023 
9 5 0 1 
1 9 2 5 
6 669 
2 1 
4 4 1 
1 6 7 
3 9 2 
1 8 2 
4 7 4 
7 7 3 4 
5 7 4 8 
l 5 4 3 
1 8 5 5 
4 4 
6 7 
1 7 0 3 
6 1 
1 0 
1 4 2 
1 1 1 
7 7 
1 0 5 6 
3 3 
2 2 6 
1 6 1 
3 0 7 
4 6 
7 7 
8 4 
2 7 
8 1 
3 5 
56 
150 
3 1 
74 
95 
27 
176 
13 
1 56 7 
65 
112 
8 
36 
125 
242 
48 
44 
6 3 2 
200 
19 
55 
99 
39 
245 
47 
3 
107 
93 
4 0 
194 
516 
175 
176 
72 9 0 2 
37 637 
35 0 6 5 
29 0 6 1 
22 748 
5 490 
607 
1 149 
3 3 6 
STUECK ­
50 644 
86 0 2 1 
9 4 113 
270 
6 6 3 
37 615 
1 869 
46 5 
2 916 4 095 
5 4 5 8 
23 952 
282 
31 713 
734 
4 
3 4 1 516 
2 3 1 7 1 1 
109 605 
109 4 5 1 
73 669 
3 5 1 
2 
7 
3 
STUECK ­
135 65 
121 
49 
104 
493 
18 
6 4 
1C7 
177 
17 
62 58 
1 
63 
22 
25 
4 
23 
2 169 
26 
16 
2 
19 
2 l a o 494 
1 694 
1 103 Θ61 
1 3 4 1 
2 0 1 3 
2 6 3 1 
3 8 6 
ea 1 
5 0 3 
i b 7 
1 3 0 
623 
44 
4 Û 
H 
87 
36 
β 
41 
47 
19 
3 16 
33 
B6 
a 
50 
29 
a 
loi 
73 
73 
119 
42 
14 
21 
i BO 
• 
10 233 
6 373 
3 66C 
2 6 5 1 
1 689 
1 163 
34 6 
646 
44 
NOMBRE 
. 7 1 
51 
1 
SC 
101 
a 
a 
a 
a 
. . a 
200 
• 
515 
173 
342 
303 
101 
39 
1 
( • 
»OMBRE 
2 
I i 
16 ί 
316 
R 
30« 
57 
6 
B e l g . - L u x . 
1 3 6 7 
a 
162 
147 
S 
5 
·' 
1 
2 
3 
301 
22'. 
8 . 
2 332 
1 684 
6 4 ! 
621 
2Ì 
l 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 3 2 S 
3 6 3 
4a< 3 
29* 
• 1 : 
1 
2< 
24« 
66 
601 
1 
i ; 
; 
i 50C 
5C 
5 055 
3 17S 
1 <­­' 
1 2 5 Í 
6 2 " 
621 
, a 6c 
t 
3 1 5 9 
a 
24 
11 
6 5 5 : 
2 1 ' 
6 
36 3 441 
a 
■ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 821 
1 364 
4 09 3 
1 526 
5 5 1 
1 * 
25 
I I B 
209 
94 
43 
5 207 
4 127 
39 
66 
• 
46 
9 
10 2 
5 
12 
ti 
7 
5 
J 
52 
33 
6 
• 55 5 
S 
6 
6 
39 
94 
10 
13 
28 
2 
. 
2 0 ä 4 Ö 
9 B 0 4 
I l 0 4 4 
1 0 6 9 2 
1 0 3 0 Θ 
3 3 0 
2 6 
2 0 
2 2 
4 4 9 6 9 
7 9 3 9 0 
9 3 Θ 1 4 
a 
607 
34 0 2 1 
1 869 
4 6 5 
2 91Θ i l '· 
• a 
• 
3 509 12 9 5 : 
3 4 6 4 9 282 
45 
4« 
5 H ï l 
23 952 
274 
31 713 
532 
• 
3 2 4 4 9 9 
2 1 b 7 Θ 0 
3 6 7 0 1 0 5 7 1 9 
3 4 5 c 1 0 5 6 3 0 
44 3 4 5 0 70 2 5 8 
1 
, 
11 
a 
* 21 
, 
¿ l * 
* ί 
5 4 
1 0 5 
3 7 l i 
6 8 1 
5 5 : 
i t : 
Ü 9 
• • • 
114 6Θ 
117 
96 
189 
16 
63 
45 
174 
9 
62 57 
1 
6 
4 
24 
'. 21 
6 
22 
14 
2 
19 
1 2 1 1 395 
816 
6 6 6 
4 8 3 
l l a l l i 
7 2 0 9 
1 594 
1 755 
6 2 3 9 
* 4 9 3 8 
7 
ï 9 4 
^ 1 
ι 75 87 
4 0 8 1 773 1 197 
1 372 
1 163 
• ö Ι 
7 55 
f f > 
LOO 
LOI 
6 0 
1 0 1 2 
Í.9 
I 14 
L 20 
2 4 7 
¿ 
i 6 
i l 
8 
1 8 
l t 
1 5 
51 
25 
2?. 
t > 0 
2 I 
ι υ 1 1 
16 
1 233 
64 
1 3 
6 
5 
¿39 
6 
44 
4 
31 
i r 3 
12 
't*. 
/ ( j 
2ü 
2 2 1 
4 3 
• 10 T 
b¿ 
3 ' ) 
ΙΟ 1 » 
12 
45 
l ìt) 
34 4 3 4 
16 797 
17 6 3 7 
13 843 9 9 1 1 
3 354 
2 2 5 
4U9 
264 
2 
5 
1 5 
■« 
40 
U 
29 
18 
] ' , 
H 
i 
Ì 
) 0 '. 
2.0 
..03 
54 
') i l 
.' 4 'i 5
J 2 l 
.1 .. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
8 4 1 3 . 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAVS-6AS 
ALLEM.EEO 
I I A É I É 
RCY.ONI 
1RÉANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
.HAROC 
ÉI6YE 
RHODÉSIE 
R.AFR.SOO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPCN 
AOSTRAÉIE 
N.ZEEANDE 
H 0 N U É 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CÉASSÉ 2 
. A . A U H 
CLASSE J 
8 4 1 9 . 1 1 * 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAVS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDURRÉ 
MALIE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I 6 Y E 
. Z A Ï R E 
ANGOLA 
MOZAHBIOU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GANADA 
.GOADELOU 
. M A R T I N I U 
JAMAÏQUE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GOINEE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C t 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AÉÉE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CÉASSE 3 
8 4 1 9 . 1 9 » 
FRANCE 
BELG.EUX. 
PAYS-BAS 
ALÉEM.FED 
1 TAL I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TURUUIE 
POÉOGNE 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.AÉGÉRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
. Z A I R t 
ANGOÉA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EG-CE 
5 74 
1 1 0 
1 4 0 
1 5 
France 
2 5 1 
1 2 
5 9 
SIUÉCK - NCM, 
6 0 
13 
2 5 
4 4 
1 1 3 
4 u 
9 
2 
5 
15 
7 5 
5 2 
72 
1 3 
7 3 
3 
2 
i 
1 
9 
9 1 
3 1 
4 0 
4 
U 
17 
9 
9 2 2 
2 60 
6 6 2 
5 C 8 
1 9 7 
1 4 3 
5 
6 
2 5 
3 5 
11 
1 5 9 
26 
l d l 
7 6 
7 o 
3 3 
4 
SIUECK - NOMI, 
123 264 
32 06B 
28 007 
45 223 
23 167 
45 452 
6 6 6 
2 959 
2 346 
6 7 33 
1 658 
21 5E4 
23 452 
l a 945 
11 891 
52 563 
1 1 5 
7 6 
2 4 73 
2 778 
as 
5 5 6 
1 2 6 
4 4 
7 2 
6 5 
6 9 
1 3 0 
1 6 2 
1 2 3 
1 603 
9 2 1 
1 4 9 
5 3 
7 3 
5 6 
1 
4 14 
1 0 6 
5 6 5 
1 862 
7 2 
1 7 8 
1 3 5 
5 0 3 
9 507 
1 2 3 
2 2 3 
469 459 
2 56 749 
2 1 2 710 
2C6 234 
131 1C9 
6 296 
9 1 
6 4 1 
1 7 4 
. 6 42 3 
6 4 
2 2 6 
3 6 2 
2 360 
. 6 1 
4 9 9 
3 2 
6 
2 
(144 
5 5 
4 3 4 
1 063 
1 1 5 
. . 6 
1 
4 / 
31 
lo 
bl 
2 
2 
. 
7 9 
2 
3 
, 21 
4 0 
. . 1 
2 
. I l 
1 
. d 
. . . 76 
13 122 
7 075 
6 04 7 
5 505 
4 22 o 
54 0 
1 9 
4 1 6 
2 
STUtCK - ,NCHI 
4 0 6 1 
1 663 
1 946 
9 C 8 
7 8 1 
1 531 
16 
1 1 5 
2 40 
6 0 5 
1 E 6 
6 5 1 
2 164 
4 6 3 1 
3 9 2 
1 135 
3 0 
5 4 0 
3 9 1 
4 
1 2 
3 1 
3 3 
2 5 
4 6 
1 4 
3 8 
1 9 
4 
5 
17 
4 
2 
1 6 
10 
1 5 4 
7 7 
. 4 0 2 
3 7 
9 d 
3 9 
1 7 
. , a 
4 0 
6 
1 4 0 
6 6 
1 9 3 
2 6 
4 9 
10 
3 
2 6 
1 
. . 10 
1 5 
H 
4 
1 6 
3 
. . . 4 
1 0 
3 
3 
mbre 
Belg.-Lux. Neder land 
13 2 
1 2 
1 
" 
3 
3 4 
6 
6 , 
6 ' 
1 
7 . 
7 . 
ί 
12< 
3 7 < 
4 
, 
6 
12 
1 
7 6 
5 3 
2 0 
1 9 
1 9 
I 
, 
1 B 
7 
1 
1 a 
* 
9 
7 6 8 
) Γ 379 
2 3 
2 0 
2 6 
6 
2 
5 0 
1 
1 1 
6 5 
. J 
. 1 
1 
4 
3 0 
. a 
. 6 0 
a 
. 2 7 
1 
a 
. . 5 
. 9 
2 7 
1 
) 55 
3 
3 8 
. 1 7 5 
5 
. 
1 1 636 
1 179 
> 657 
1 225 
1 176 
4 3 2 
6 1 
. ' 
Γ 
1 1 0 
i 
2 3 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
1 3 5 
4 
1 2 
1 3 
4 2 
1 2 
22 
. 1 1 3 
3 9 
8 
2 
2 
1 3 
3 7 
1 5 
3 4 
6 
. d 
. ', 1 
3 
a f l 
4 
2 4 
4 
9 
13 
3 
5 1 1 
L d 9 
d 2 2 
2 7 4 
L 11 
4 5 
3 
72 557 
15 366 
20 5 30 
a 
22 778 
8 557 
1 6 0 
1 753 
7 43 
4 366 
1 2 3 0 
19 217 
15 755 
14 453 
5 156 
27 637 
i 2 6 4 
1 CC3 
2 0 
l i l 
5 5 
1 
3 
1 
4 
1 2 6 
4 
1 3 4 
3 
1 
1 
0 
4 6 
1 
1 6 1 
1 8 
2 C 9 
7 C 7 
2 
10 
1 
1 3 
1 475 
1 
6 5 
235 167 
131 2 7 1 
103 356 
102 C73 
68 449 
1 768 
5 
L 3 6 
5 5 
2 260 
6 6 5 
1 7C8 
a 
7 2 0 
9 C 6 
1 6 
1 0 0 
2 3 1 
5 2 3 
1 1 0 
4 1 5 
1 4 60 
3 337 
5 8 
4 44 
a 
1 3 9 
7 4 
2 
1 0 
3 
2 
î 7 
3 1 
3 
1 
. 
i 
. 5 7 
• 
Ρ 
I tal ia 
5 5 
9 
7 
4 4 
3 4 
1 
1 
2 
2 
6 
4 
6 
21 
2 
1 
1 
1 
8 
2 1 d 
1 1 6 
I C I 
5 3 
5 3 
3 
L 
1 
1 7 3 
9 3 
3 7 
* 
7 
. 
12 . 
i . . 
3 
. 3 d 
10 
I I 
. 
i 
6 
i l 
2 7 
16 
4 
1 
1 5 5 
1 9 
1 3 6 
8 6 
4 
4 / 
1 
3 
5 4 9 
5 1 1 
0 3 4 
5 7 1 
. 5 5 5 
4 5 7 
1 7 9 
1 0 2 
2 6 2 
3 7 1 
3 5 4 
7 84 
3 7 2 
1 7 4 
8 6 0 
a 
7 4 
2 0 8 
7 6 5 
6 7 
2 3 7 
3 8 
7 
2 
6 2 
3 
4 
1 6 2 
4 0 
5 9 0 
9 1 4 
1 4 B 
2 5 
2 7 
5 
. 2 4 3 
5 9 
3 7 5 
0 7 3 
6 3 
1 3 0 
1 2 6 
3 1 5 
0 2 7 
1 2 2 
8 2 
5 6 6 
6 6 5 
9 0 1 
2 3 3 
C 6 0 
5 4 5 
5 
2 8 7 
1 1 7 
7 9 4 
2 6 6 
1 7 3 
7 8 0 
. 6 C 3 
2 
1 3 
1 
4 2 
7 0 
3 5 
6 5 7 
0 9 9 
3 0 3 
6 4 2 
3 9 3 
2 9 1 
1 
2 
2 8 
1 6 
1 0 
2 5 
3 
7 
. 3 
1 
1 7 
4 
1 
1 2 
5 4 
7 4 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,{—NIMEXE 
CANACA 
MEXICOÉ 
VENEZOEÉA 
ERESIL 
CHYPRE 
ÉIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.StCU 
KATAR 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
.CALEDON. 
SUOT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AEÉÉ 
CÉASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 2 0 . 1 0 
FRANCE 
BELG.EUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
UANEHARK 
s u i s s t AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRtC t 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
. I U M S 1 É 
É I B Y t 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUt 
VENEZUEEA 
ISRAEL 
INUONESIE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZcLANDE 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
B 4 2 U . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POÉOGNE 
TCHECOSE ROUMANIE 
•MAROC 
.ACGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
•NIGER 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY NIGERIA 
•CAMtRUON 
•CONGOBRA 
•ZA IRE 
.SCMALIA 
.KENYA 
.MACAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
. M A R T I N I C 
PEROU 
C H I É I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
INDE 
THAlÉANDE 
INDONESIE 
MAÉAYSIA 
SINGAPOOR 
P H I È I P P I N 
.CALEOON. 
H 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 4 2 0 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
EG­CE France 
2 4 
2 
2 1 
13 
20 
26 9 
7 0 
66 5 
4 
6 2 
1 0 
7 
1 
6 · 1 7 
1 3 
35 32 
2 2 
23 0 0 6 1 414 
9 359 616 
13 647 798 
12 9 3 1 613 
10 252 492 
643 165 
63 30 
166 114 
5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
52 B23 
124 243 25 2 5 7 133 a l 3 7 2 
22 052 2C 6 6 0 
4 6 7 452 55 E64 
122 478 6 019 
5 119 
24 129 36 
3 522 
63 4 4 6 11 514 
6Θ 506 8 0 2 4 
29 0 6 1 8 3 1 
84 837 6 3 7 1 
8 045 100 
6 366 396 
5 4 4 3 170 
4 110 1 109 
567 113 
1 9 5 6 
1 326 1 3 2 6 
1 06 7 1 06 7 
13 747 360 
25 197 4 6 9 0 
7 617 
12 990 
6 5 2 1 3 0 0 
9 945 152 
4 763 
13 749 8 563 
21 939 2 C08 
7 715 
1419 779 212 728 
820 428 141 853 
599 3 5 1 7C 675 
5 1 1 949 61 052 
313 337 37 624 
35 398 9 623 
5 2 6 6 4 145 
9 732 3 579 
1 502 
S T C É C K ­ NOMBRE 
5 7 
246 1 
2 3 
9 
10 2 
a 1 0 
7 
1 9 
5 
8 3 
2 4 
6 1 
23 10 
1 894 1 663 
23 1 
1 
1 
2 
17 7 39 26 
6 4 
4 1 4 
9 
2 2 
19 19 
5 2 
4 3 6 3 
13 13 
2 1 
4 9 1 
7 
9 
56 56 
3 
1 3 
4 4 
1 
1 
2 
1 056 
1 0 
15 1 
4 
2 2 
5 1 
1 3 
3 2 
7 
5 3 
5 5 
9 293 2 070 
345 3 
6 948 2 C67 
2 060 1 905 
79 4 
6 679 162 
163 101 
65 50 
5 
SIUECK ­ NOMBRE 
1 1 5 
6 5 
196 4 
2 3 
Belg.­Lux. 
2 5 
2 4 
1 
: 
I 
. 
2 2 . 
2 06C 
10? 
l t 
1 261 
3 932 
2 39C 
1 5 4 . 
I E 
I E 
1 524 
2 6 3 
1 261 
I C 
21 
Ί 
2 
14 
4 ί 
9 f 
i : 
b·. Γ 
1 
11 
κ 2 
A 
ai 
Unité 
Neder land 
1 3 8 
1 3 3 
5 
2 
2 
3 
1 . a 
17 944 
1 078 
2 3 2 
1 06C 
4 2 C 
3 30< 
25 31C 
19 254 
6 056 
1 081 
1 08C 
4 976 
. 3 8 4 
a 
2 
2 3 7 
é a 
5 
; 5 
3 
4 
1 
I C 
1Ô 
4 
e 3. 
a 
. 
3 4 7 
2 4 1 
1 0 C 
3 4 
1 9 
6 6 
3 
1 2 
3 C 
­
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
Π 
. 7
2 
2 
7 
2 9 
4 0 
4 
2 
1 0 
7 
1 
4 
1 5 
1 1 
L 
. 
13 766 
5 553 
8 2 1 3 
8 0 1 3 
7 006 
1 3 3 
5 
1 0 
1 7 
52 413 
81 015 
131 678 
3 9 1 396 
115 079 
5 119 
2 4 09 3 
3 522 
40 524 
60 392 26 325 
78 515 
7 776 
5 706 
4 6 9 3 
1 740 
4 2 4 
1 632 
a 
• 13 287 
20 47Θ 
7 557 
12 990 
2 B71 
5 967 
4 760 
5 186 
19 9 3 1 
7 715 
1169 973 
656 502 
513 4 7 1 
4 4 6 834 
272 130 
65 137 
8 5 8 
4 418 
1 500 
2 
7 
. a 
8 
1 
7 
a 
1 
1 
a 
2 4 
a 
. 9 
1 
1 
1 
2 
. . 9 
a 
. . a 
1 
• 
i . 1 
1 
a 
1 
. 1 
1 
2 
4 
2 
1 3 
2 
a 
5 
a 
. 2 
. 
1 1 7 
1 7 
1 0 0 
4 5 
2 7 
5 0 
3 
1 
5 
1 1 1 
3 3 
1 1 0 
2 3 
I tal ia 
2 
2 
1 4 
11 
l a 
10 
4 0 
2 1 
. 4 
. a 
a 
2 
2 
7 
2 
2 2 
7 663 
3 033 
4 6 3 0 
4 303 
2 752 2 7 1 
2 6 
4 2 
3 4 
1 8 5 
2 7 
8 
209 
. 2 8 2 
a 
a 
. 6
9 0 
1 905 
1 
169 
2 6 4 
1 6 5 
a 
3 0 
3 2 4 
. a 
1 0 0 
2 9 
6 0 
a 
3 3 5 0 2 6 
. . 
a 
7 636 
4 2 9 
7 4 0 7 
2 965 
2 2 6 5 
4 4 3 8 
. 9 0 
2 
4 3 
1 
a 
1 
a 
1 
. . 1 
a 
4 
. 6 
1 3 
. 2 1 
. . 
1 0 
1 
. 4 0 5 
9 
. a 
. a 
; 
2 
7 
7 
. 3 
2 
. . . . 1 052 
8 
1 
2 
6 6 6 1 
4 5 
6 6 1 6 
5 9 
1 2 
6 553 
1 0 
2 0 
. 2 
3 
• 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
,rf NIMEXE 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
F i ,1 ­ . . . 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y O U G O S É A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S E 
H O N G R I E 
R C U H A N I t 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
C O É U M B I E 
B R E S I È 
A R G E N T I N t 
I R A K 
I R A N 
I S R A É É 
I N O E 
A C S T R A C I E 
. C A L E Ç O N . 
H U N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 2 0 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D t 
F I N É A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
E G Y P T E 
• o E N E G A É 
A N G O L A 
H O Z A M B I Q U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S O D 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
M t X I Q O E 
C O S T A R I C 
V E N t Z O E L A 
. S O R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S 1 É 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
É I B A N 
S Y R I E 
A F G H A N I S I 
I S R A E L 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S O D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
H 0 N 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A Ò S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
8 4 2 0 . 6 1 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y O U G O S É A V 
G R E C t 
O . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. S E N E G A É 
. C . I V O I R E 
. C A H C H É Y 
. C A M E R O U N 
. Z A I R t 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
EG­CE 
1 
l u 
9 
2 
1 6 
9 0 
H 
3 
U 
14 
1 
1 5 
1 9 
7 
12 
4 
1 
8 
1 
1 
7 
16 
2 
4 
5 
6 
2 
1 3 
3 
3 6 
4 
2 
1 7 
5 
2 
6 5 5 
4 0 4 
4 5 1 
2 1 1 
1 4 9 
1 6 1 
4 0 
1 6 
5 8 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 
. . L , 
a . 
1 
1 
6 6 11 3b 
1 3 5 3 2 
6 4 1 4 4 
2 2 
1 2 
6 3 1 2 1 
36 
11 
i . i 
S I U E C K ­ NOM( 
2 7 6 
2 0 3 
1 3 4 
5 2 
1 7 2 
4 J 
1 6 
2 8 
23 
5 6 
1 8 2 
1 6 3 
4 3 
4 2 
6 0 
8 9 
1 0 
6 
3 0 
a 1 7 
3 6 
3 
1 5 
6 3 
1 4 
1 4 
2 
2 
4 0 
15 
8 
6 0 
1 6 
3 
1 4 
7 
1 7 
4 
5 
1 3 
2 7 
6 
9 
2 1 
4 2 
2 
9 
1 2 
3 
a 
2 5 
7 
8 
5 8 
2 0 
2 3 3 6 
6 3 9 
1 4 9 9 
6 9 6 
5 3 0 
5 0 2 
21 
120 
1 0 0 
6 4 
l e . 1 2 0 
1 6 4 0 
1 7 5 1 8 
3 
1 5 
lô 3 5 
1 j 
7 
2 
. a 
1 4 
1 1 
2 
. 1 
7 
1 
3 
1 
6 
. . 
2 0 1 5 1 2 6 6 
5 2 4 5 2 0 3 
1 4 9 6 6 3 
2 6 4 3 5 
6 1 2 6 
1 0 8 2 2 6 
1 8 2 
6 1 . 8 
1 5 . 2 
S I U E C K ­ NCMB 
7 4 
1 6 6 3 
4 0 2 8 
4 5 7 6 
1 0 2 
5 
1 6 9 
1 1 2 
1 5 6 
4 6 9 
3 6 4 
9 0 2 
1 6 4 
2 1 7 
3 6 2 
1 0 
11 
3 0 E 4 
6 4 5 6 
4 7 J 
4 4 3 
2 4 3 
4 10 
1 9 4 a 
2 8 2 
1 4 6 6 
4 6 2 
3 C 4 
2 4 4 9 
5 
1 3 e B . 2 7 
3 7 0 3 1 2 
3 4 0 1 2 1 1 3 0 
4 0 Õ '. 
1 2 
1 5 1 ', 
2 9 7 7 ; 
6 4 9 6 
4 6 7 
2 4 3 a 
4 1 0 
1 9 3 9 
2 5 2 
1 4 6 5 
1 0 5 3 5 2 
a 
2 4 2 8 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 
2 
1 5 
8 6 
22 
2 
11 
13 
1 
14 
l d 
7 
1 2 
. 1 
2 
1 
1 
1 6 
2 
4 
5 
6 
1 
1 0 
3 
a 
2 
1 
16 
5 
5 8 6 
2 7 7 
3 1 1 
103 
1 4 3 
3 7 
1 
3 
5 1 
2 1 4 
6 7 
16 
. l o j 
3 1 
1 4 
2 8 
H 
11 
1 7 6 
1 5 9 
4 0 
H 
4 7 
5 3 
9 
6 
10 
6 
2 
3 6 
3 
4 
2 3 
6 
13 
2 
1 
3 9 
a 5 
4 4 
1 3 
3 
1 4 
6 
1 6 
1 
5 
1 3 
2 6 
6 
9 
5 
4 2 
2 
7 
o 
3 
b 
2 2 
6 
2 
3 d 
2 0 
1 7 5 1 
5 2 7 
1 2 2 4 
7 6 5 
4 9 2 
3 5 6 
6 
5 C 
E 3 
H 
2 0 3 
3 C d 
a 
1 0 1 
1 8 8 
1 1 0 
1 3 6 
4 2 
2 9 1 
7 7 o 
4 
1 3 
2 
i 5 e 
. 6 
7 
. . . 3 0 
a 
4 
( 
I t a l i a 
3 6 
6 4 
6 
5 a 
4 
3 
4 6 
1 
5 
1 2 
2 6 
6 9 
1 2 
5 7 
4 6 
5 
1 0 
3 
1 
. 
4 2 
6 3 
5 
4 3 
. 3 
1 
. . 21 
6 1 
1 2 4 
9 
2 0 3 
3 5 6 
9 
Ì 
5C 
2 
4 3 6 
. . 9 
. i 
1 
2 9 5 
2 1 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,„C—NIMEXE 
. R t C M O N 
R . A F R . S U U 
c I A I S U N I S 
C A N A C A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
B O L I V I E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S c U U 
K O W E Ï T 
M U N D E 
I N I R A ­ C E 
t X I R A ­ C E 
C C A b S É 1 
A E É t 
C É A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
Θ 4 2 0 . 6 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L É É M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S O É U t 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
B O L G A R I E 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
­ Z A I R E 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R É S I É 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
T H A I L A N U E 
I N D O N E S I E 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N 0 É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
B 4 2 0 . 6 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ U A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N U E 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
T U R Q U I t 
C R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S C 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
• C A M E R U U N 
. G A B C N 
A N G O L A 
. M A D A G A S C 
. R É U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
­ G O A D E L O U 
. M A R T I N I U 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A É É 
K O W E I T 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P L N 
A U S T R A É I E 
N . Z E L A N O E 
. C A C E O O N . 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C C A S S E 1 
A E É E 
C C A S S E 2 
­ E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
EG­CE 
6 1 9 
2 1 4 
3 5 6 1 
5 0 
3 0 
7 
1 
3 2 0 
1 3 9 
22 
l i a 
3 9 8 4 2 
1 0 4 6 3 
2 9 3 7 9 
7 U 2 U 
2 0 6 6 
2 2 2 9 7 
B 6 2 3 
1 1 8 4 1 
6 1 
F r a n c e 
É 1 9 
. 4(13 
3 0 
19 3 
2 9 4 9 c 
3 4 9 3 
2 1 CO 3 
1 1 0 3 
4 1 4 
1 9 8 9 7 
7 6 3 4 
1 1 6 6 5 
3 
S T U E C K ­ NUM 
i l l 5 3 0 
1 3 9 6 2 9 
2 6 9 0 2 7 
3 2 7 6 
4 5 0 6 4 9 
2 9 5 7 0 
1 1 7 0 
U 9 3 5 
3 a u 1 3 5 7 4 
5 8 4 7 0 
6 1 5 4 6 
a 0 6 7 
2 1 3 0 0 5 
2 7 1 0 
l a 2 2 1 
1 6 
9 6 6 1 
1 3 0 0 9 
2 9 0 2 
1 302 
1 10a 
12 4 5 e 
4 4 1 3 
B B 4 3 
2 3 6 5 
4 2 2 0 
5 9 0 0 
1 2 7 0 0 
6 2 2 0 
5 9 6 4 
7 2 5 
1 9 9 1 3 
2 4 9 6 
1 7 4 2 7 0 5 
1 1 6 0 3 1 3 
5 6 2 3 9 2 
4 7 1 B 9 6 
1 B 4 5 1 5 
1 0 8 9 7 5 
6 4 8 0 
2 1 3 5 6 
1 5 2 0 
a 
1 6 8 3 6 
4 0 0 0 
1 7 4 1 
1 0 5 7 9 9 
1 0 6 5 1 
a 
7 8 
. 1 eoo 7 0 2 5 
1 5 5 2 
1 C 7 9 
1 3 2 7 3 
a 
2 2 2 1 
. 1 5 2 2
3 0 6 0 
7 4 
9 6 
1 1 7 3 8 
6 5 3 
a 
a 
3 0 3 
. . . a 
2 2 7 2 
a 
2 0 3 9 1 7 
1 3 4 3 7 8 
6 5 5 3 9 
5 4 4 5 4 
2 1 5 6 5 
1 5 C 8 5 
3 4 2 6 
7 7 6 6 
. 
S I U É C K ­ NUM! 
4 9 5 5 3 
1 1 8 1 4 
26 b l l 
9 6 3 
1 4 5 2 0 
1 8 9 0 
2 1 4 
1 9 2 
6 6 8 6 
1 2 8 0 3 
3 0 7 2 
4 3 7 7 
1 2 7 1 2 
6 8 2 7 
2 9 7 3 
1 4 5 4 
1 6 5 
2 2 3 2 
4 0 3 
1 3 8 
1 2 
3 8 4 
22 
26 
3 
2 5 
1 3 8 3 
1 0 6 7 6 
7 9 3 
1 9 2 3 
1 1 3 0 
7 6 9 
363 
1 9 0 
4 9 7 
4 7 4 
2 2 4 2 
2 0 6 1 0 
6 5 3 
2 1 7 9 
5 9 0 
2 7 1 
7 6 4 
1 2 9 7 
5 7 6 
2 7 1 
2 2 6 
3 1 3 
1 0 9 6 
6 
1 3 3 7 
3 0 9 
3 3 B 
4 1 
2 2 6 
7 6 1 
6 4 4 
2 1 2 1 
4 2 5 
5 3 9 
2 < : 3 4 0 9 
1 0 5 4 9 6 
1 1 7 9 1 3 
B J 3 1 0 
4 3 9 B 2 
3 4 0 0 6 
3 3 1 5 
1 5 5 4 6 
5 8 7 
. 2 0 9 
1 1 1 
3 2 
5 5 
a 
. a 
2 1 7 
1 1 
2 
1 0 3 1 
4 5 7 1 
3 6 0 
5 0 
3 3 
2 
2 
7 
. 2 
a 
. . a 
a 
7 3 6 
7 3 8 6 
6 6 1 
3 
6 7 2 
4 7 6 
2 7 4 
a 
4 9 6 
4 6 7 
, 1 6 5 9 3 
1 3 2 
3 0 
; 3 u 
2 6 B 
. 6 5 
. . . . . . 1 
1 
6 
5 
4 
. . . 5 5 
3 6 6 6 6 
4 0 7 
3 6 2 6 1 
2 3 4 1 6 
6 2 4 0 
1 2 β 4 3 
2 3 8 6 
I C 2 4 7 
2 
­
B e l g . ­ L u x . 
­ 6 1 t 
5 9 ' 
7 
6 
5 9 1 
4 7 . 
5 
a 
3 0 7 3 
2 7 1 ' 
1 4 0 
2 5 7 
. 6 2 7 2 
5 8 4 6 
4 2 4 
4 2 4 
1 6 6 
1 0 6 
1 1 0 3 
5 0 3 
1 2 8 
1 1 4 
. 1 7 
9 2 
1 7 4 
3 
7 8 
1 3 8 
1 0 
2 3 
a 
a 
. a 
. 
4 
3 
. . . 2 5 3 
. . . . 
3 0 
a 
7 
7 3 4 
1 2 2 5 
8 6 
3 5 
. . Z? 
2 1 3 
1 
6 
1 8 
. . . 3 
. . 22 
4 7 
a 
2 0 
9 
5 4 2 6 
1 8 4 2 
3 5 8 4 
2 7 2 3 
6 0 6 
8 5 4 
( ,1 
2 7 6 
7 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 2 5 ' 
ie 
a 
a 
2 6 5 C 
1 1 5 1 
1 4 9 3 
1 4 5 : 
2 
i t 
a 
I C 
. 
4 7 6 
. 1 4 4 1
2 5 2 
1 1 4 C 
a 
. . . . a 
. , a 
. . . * 
a 
. . . . . . . . . . . . 
3 3 3 7 
2 1 7 1 
1 1 6 6 
1 1 4 0 
1 1 4 0 
2 6 
a 
2 6 
. 
7 4 
1 3 4 1 
. 5 9 
2 6 
1 2 6 
. 4 0 
2 6 
2 
. 1
5 
2 
. i l 
. . . a 
. 1 7 1 
. . . . . a 
. . a 
I B 
a 
. . a 
3 
5 9 1 
2 5 7 
. . . . . . 7 
. . . a 
1 0 C 
a 
. _ S 
. . 1 4 
1 0 
2 
2 9 5 2 
1 5 0 2 
1 4 5 0 
1 1 1 0 
1 6 4 
1 6 9 
2 0 
1 0 
1 7 1 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BP.) 
1 2 4 
1 7 9 0 
2 
1 3 
5 
1 
3 5 
2 2 
2 2 
4 5 2 9 
6 3 9 
3 8 9 0 
3 5 2 3 
1 4 2 6 
3 6 3 
6 2 
1 0 9 
4 
2 9 4 4 3 2 
1 2 0 0 1 3 
2 6 2 0 5 2 
a 
3 4 0 7 9 6 
1 7 5 7 9 
1 1 7 0 
1 1 8 5 7 
3 7 1 3 
1 2 5 7 4 
5 1 4 4 5 
5 9 9 9 4 
6 3 6 4 
1 9 9 7 2 8 
2 7 0 9 
1 5 7 0 8 
. B 0 4 9 
9 9 4 9 
2 7 6 9 
1 1 6 2 
4 4 1 0 
7 0 6 
3 7 6 5 
8 8 4 3 
2 5 6 5 
3 9 1 1 
5 6 7 0 
1 2 7 0 0 
5 9 6 3 
5 9 6 4 
7 2 5 
1 7 3 4 6 
2 4 9 6 
1 5 2 6 2 4 6 
1 0 1 7 2 9 5 
5 0 6 9 5 1 
4 1 4 9 2 2 
1 6 1 1 6 6 
9 2 5 2 5 
2 8 6 8 
1 3 1 6 4 
1 5 0 4 
4 6 6 2 0 
1 0 0 8 4 
2 7 4 2 7 
a 
1 4 3 0 9 
1 5 6 6 
2 1 4 
1 3 4 
6 3 4 6 
1 2 5 7 1 
3 0 5 3 
3 6 6 2 
6 9 0 9 
6 1 3 6 
2 2 9 5 
1 2 6 6 
8 0 
3 4 4 
2 0 7 
2 0 
8 
2 0 5 
9 
5 
1 
2 1 
6 2 6 
3 0 1 0 
1 2 4 
2 7 3 
4 5 8 
2 7 5 
1 0 9 
1 4 / 
1 
1 4 3 3 
1 7 6 8 
1 7 5 
5 9 B 
6 0 
3 
7 5 9 
6 8 5 
2 2 3 
2 4 4 
2 2 0 
2 7 5 
3 8 2 
5 
1 1 B 7 
4 6 0 
1 1 2 
3 2 
1 9 0 
/ i l l 
6 3 6 
2 0 1 0 
4 0 6 
4 5 5 
1 6 7 0 9 1 
1 0 0 6 4 0 
6 6 4 5 1 
5 1 3 0 2 
3 9 7 2 1 
1 4 9 0 1 
1 3 4 6 
4 9 0 7 
2 4 6 
lulla 
9Ô 
. ' 6 
. 1 . ' 
.' . 9 2 
1 1 1 
1 3 6 
2 5 4 9 
1 5 5 
2 3 9 4 
9 3 0 
2 3 8 
1 4 0 9 
2 0 5 
5 2 
3 4 
2 3 
3 0 0 
2 6 1 
3 3 
. a 
. . 1 0 0 
. 
6 2 4 
4 
1 
2 9 2 
1 6 
9 0 
5 9 
. 1 0 
. . . 1 
10 
. . . . 3 0 0 
. 
2 9 3 3 
6 2 1 
2 3 l i 1 3 8 0 
6 2 4 
9 1 5 
. 4 0 0 
1 6 
5 5 1 
1 6 0 
3 
3 7 1 
. 112 
. 1
J 
4 3 
1 4 
8 5 
1 0 6 9 
3 2 9 
6 1 6 
8 1 
8 3 
1 8 8 6 
1 6 9 
1 1 3 
2 
11 
9 
2 0 
,' 4 
2 1 
i l 
β 
1 6 4 7 
. . . 1 3 
. . 72 
2(1 
3 
1 5 1 6 
a 
. 2 
3 3 5 
7 3 
1 9 
. 2 0 
7 1 4 
1 
5 0 
3 4 5 
2 2 5 
3 
. . I l 
// . 2 / 
1 1 2 7 2 
1 1 0 5 
1 0 1 6 7 
4 7 5 9 
2 2 5 1 
5 2 3 9 
2 
1 0 6 
1 5 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
FRANCE 
B t É G . É U X . 
PAYS­BAS 
A L È É N . r t D 
I T A É l É 
RCY.UNI 
IRÉANOt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DAMMARK 
SUISSE 
AUTRIGHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
O . R . S . S . 
PCÉUGNË 
ICHECOSÉ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUÈGARIE 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
.AÈGERIÉ 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAÉ 
. C . I V O I R E 
.TOGU 
.CAHOHEY 
.CAHÉRUON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOÈA 
.SOHAÈI A 
.KENYA 
HOZAHBIÛO 
.MADAGASC 
. H t U N I O N 
MAURiCE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUSTA RIC 
00 HIN I C . R 
.GUADEÉOU 
.CURACAO 
COL0M6IÉ 
VENEZUELA 
PÉRUU 
BRESIÈ 
CHYPRE 
1.1(1.1« 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÉ 
AKAB.SEOO 
KUWEIT 
INDE 
THAlÉANDE 
INDONÉSIE 
HAÉAYSIA 
S1NGAPU0R 
P H I È I P P I N 
JAPON 
.CAÉEDON. 
H O N 0 E 
1NTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AEÈÉ 
CCASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CÉASSE 3 
dlOECR ­ NÉMBRc 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A É l É 
ROY.UNI 
ISÉANDE 
IREANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANUE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURIUGAÉ 
ESPAGNE 
ANDURRE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
O . R . S . S . 
K . D . A E E t M 
POÉOGNE 
TCRtCOSÉ 
HUNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HARUC 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. MAÈI 
.N IGER 
.SENEGAÉ 
SIERRAÉEO 
È IBÉRIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
. Z A Ï R E 
ANGOÈA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMAÉIA 
. K E NY A 
.TANZANIÈ 
MOZAHBIOU 
.MAIIAGASG 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUU 
E TATSUNIS 
CANADA 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 202 
1 6 64 
492 
1 164 
6C9 
10 282 
154 
ICI 
316 
50 
351 
lô 030 
7 ,25 
3CB 
1 277 
107 
2 430 
35 
195 
l 43 
11 
15 
26 
20 
Ho 
211 
1 413 
259 
143 
56 
6 7a 
9 
71 
163 
23 
ibi 
19 
ld 
106 
25 
30 
121 
l i l 
lb 
77 
1 063 
67 
30 
la ¡il 
41 
1 002 
392 
548 
112 
71 
14 
1 383 
133 
31 
10 
42 
1 037 
21 
60 341 
10 171 
70 170 
57 632 
34 866 
U 913 
2 3t5 
2 466 
416 
20J 
2 0 
913 
54 
2 
2 
15 02 3 
6 361 
12 
65 
1 
168 
301 
21C 
1 1 
53 
677 
10 
1 310 
1 029 
17 
56 839 
435 
56 404 
49 437 
31 570 
6 565 
1 955 
2 121 
STUECK ­ NOMBRE 
74,1 
2d) 
083 
901 
6B9 
7Ce 
4 
43 
123 
402 
1/1 
164 
1C6 
719 
183 
157 
4 
o 
.66 
3/ 
3 
7 
6 
2 4 
19 
5 
12 
lu 
21 
1 13 
16 
182 
a.' 
1 
3 
5 
2 
:, 6 
3 
27 
a 11 
21 
, 366 
147 
1 210 
671 
703 
4 
20 
2J 
1/d 
54 
68 
32 5 
ldd 
12 dio 
4 
25 
72 
44 
1 
3 
1 
lo 
ld 
2 
1 
66 
ld 
12 
1 ι ol 
(12 
1 
J 
3 
4 
8 
. 1 1 
271 
¿1 
17 
1/ 
.2 
5 
21 
4 
296 
/ 13 
746 
10 
5 
7 
3 
159 
332 
190 
41 
202 
4 
16 
20 
1 
2 
35 
1 
1 97 
65 
­ci 
263 
022 
084 
17 
932 
212 
41 
ldl 
326 
22 
52 
5 
39 
283 
829 
335 
129 
lea 
109 
234 
127 
11 
133 
54 
1 
60 
168 
2 
20 
3 
45 
3 
33 
11 
5 
23 
3 
1 
2 
275 
62 
dO 
75 
1 
1 
40 
5 
32 
126 
26 
13 
37 
C77 
7/6 
dOl 
544 
817 
757 
77 
111 
13 
446 
ii 
11 
696 
324 
2 50 
444 
62 
2 3 
51 
15/ 
36 
173 
.'(¡d 
2 56 
¡à 
364 
40 
49 
12 
le 
3 
6 
14 
7 
44 
1 
ld 
6 
2 
31 
7 
5 
4 331 
1 914 
2 417 
1 E55 
1 022 
5CB 
9 
54 
54 
293 
190 
cti 
165 
235 
li 
72 
laa 
63 
90 
d 75 
did 
6 3 
19 7 
3d 
1 10 
9 
9a2 
323 
36 
442 
31 
10 
16 
663 
4 00 
214 
659 
19 
5 72 
23 
178 
140 
14 U 
3 49 
lOu 
2B 
Lue 
16 
3 
¿ 
3 
6b 
7 
2 
1 IB 
993 
109 
274 
102 
61 
n ac9 
5 783 
6 026 
2 912 
1 440 
2 751 
112 
139 
334 
306 
115 
11C 
2U4 
712 
12 
2 9 
39 
3d 
22 
35a 
129 
41 
405 
58 
I 10 
63 
310 
491 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
MtXIQUt 
GGATEMAÉA 
PANAMA 
D C H I M C . K 
­GUADtÉUU 
.HARTINIU 
JA"AI0UÉ 
ÉARBAOOS 
CUÉUMBI É 
VENÉZUÉÈA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
PÉROU 
tRÉSIL 
CHIÉI 
aOÉlVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
CI6AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÉ 
JURCANIÈ 
ARAB.StUU 
KOWEIT 
KATAR 
INDE 
BIRMANIE 
THAlÉANDE 
ÉAOS 
VIEIN.SUD 
INDCNESIE 
MAÈAYSIA 
SINGAPUUR 
CHINE R.P 
JAPÉN 
IAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAÉIE 
N.ZÈÈANDE 
.CAÉEDON. 
FIDJI 
.PCÉYN.FR 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
COASSÉ 1 
AÉÉE 
CÉASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CÉASSE 3 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
ITAÉIE 
ROY.ONI 
ISÉANDE 
1REANUE 
NORVEGE 
SUECE 
FINÉANDt 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGCSCAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POÉOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N.tSP 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
­TUNISIE 
El BY E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAÉ 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.DAHCHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GAECN 
.CONGOBRA 
­ZAÏRE 
ANGCCA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBICO 
­MACAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SOD 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
C C M I M C . R 
.GUACtLUU 
.MARIINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
EOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÈIEAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGFAN1ST 
ISRAtÉ 
JURCANIE 
ARAB.SEOG 
KUWE I I 
YtMEN SUD 
INDE 
THAlÉANDE 
MAÈAYSIA 
CHINE R.P 
TAIWAN 
AUSTRAÉIE 
N.ZÈÈANDE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
2 
6 e 
14 
15 
1 ι 
11 
91 
1 
21 
6 
3 
134 
2 
12 
3 
le 
1 
41 
3 
3 9 
72 
4 3 
2 .' 
1 
1 
7 
1 
1 
11 
7 
1 
14 
9 2 
43 
15 
5 
11 
15 927 
5 910 
10 017 
a 175 
4 427 
1 737 
43J 
29 J 
104 
437 
194 
3L3 
26L 
166 
156 
1 
ie 
39 
11 
2d 
10 
73 
100 
110 
19o 
4 
LOe 
22 
o 
l 
3 
1 
1 
5 
10L 
13 
1 
1 
63 
2 
L 
1 
2 
1 
13 
1 
30 
32 
La 
1 
2 
10 
542 
4 16 
126 
COL 
545 
C82 
410 
1B5 
4 3 
12 
12 
150 
69 
101 
1 
2 
23 
B 
5 
34 
8 
45 
20 
1 
2 
10 
2 
45 
10 
3 
6 H 
26 
L2 
la 
7 a 
34 
12 
1 
2 
lOd 
1 
170 
22 
9 
33 
H 
L 
LO 
71 
i 
Le 
22 
9 
1 
31 
l 
L 
2 
15 
5 
2 
16 
8 
1 
2 
4E 
1 
2 
iê 
BIO 
645 
165 
137 
75 
26 
2 
16 
2 
26 
32 
10 
6 
12 
L 
L 
37 
2 
5 
L49 
77 
L21 
1 
10 
1 
1 
5 
36 
79 
30 
50 
2 
44 
15 
1 
379 
551 
26 
20 
IC 
7 
. 2 
1 
3 
1 
i 
1 
766 
433 
283 
L27 
427 
143 
1 
37 
13 
4 
1 
l 
1 
PIO 
BI3 
41 S 
«911 
i/0 
4/9 
20 
49 
45 
5 
13 
32 
122 
2 
10 
15 
99 
1 562 
4 
8 
10 
66 
i 
20 
23 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DE5T/NAT/C.N 
f NIMEXE 
. C A É c ú G N . 
. N . M E 6 R I U 
.PÜÈYN.FR 
PORTS FRC 
H C N D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
A t É t 
CÉASSE 2 
.EAMA 
. A . A U H 
CÉASSE i 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
P A Y i ­ B A S 
AÉÈÉM.FED 
I T A E l E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEOt 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCOMANIt 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
S I tRRALEO 
NIGÈRIA 
•CAMEROON 
.CENTRAT. 
•GABON 
•CONGOBRA 
• Z A I R E 
ANGOÈA 
•KENYA 
HUZAHB1UU 
•MACAGASC 
•KEONICN 
ZAMBIE 
R.AFR.SOD 
ETATSONIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
BAHAHAS 
DCMIN1C.R 
.GUADELOO 
JAMAIOOt 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUEEA 
PERUU 
BRESIÈ 
C H I É I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
KATAR 
OMAN 
INDfc 
B I R H A N I t 
THAlÉANDE 
INDONÉSIE 
MAÈAYSIA 
8RONE1 
SINGAPUUR 
P H I È I P P I N 
CHINÉ R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H O N D t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
SOISSE 
AOTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TUROUIt 
TCHECOSE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
■ C . I V O I R t 
N I G E R I A 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MUZAMaIGU 
.MADAGASC 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
EG­CE Belg.­Lux. 
l e 
1 
1 
1 
0 5 2 
391 
70L 
. 0 3 
502 
4e2 
IL , 
163 
l d 
­lb 
89 
d7d 
191 
219 
43 
52 
i dO 
9 
7 
79 
54 
19 
246 
19 
2d 
tl 
10 
1 7 3 
3 4 
497 
27 i l / 
1 ι 
369 
61 
167 
30 
3 
2 
506 
27 
1 
35 
162 
2 
11 
12 21 2 3 
26 
33 
5 
2 
1 
10 
12 
1 
1 
i l d 
l­a 
blc 
1)1 
222 
luu 
5 1 
11 
7 
40 
i i ) 
1 0 1 
i l 
I I 
3 
2 0 7 
î 
10 
5 
1 5 0 0 4 0 
1 
5 
¿1 
44 
10 
9 
1 7 2 3 
30 
156 466 
1 G95 
1 5 5 3 7 1 
1 COO 
5 3 4 
a a i 
254 
623 
490 
1 3 1 
2u 
12 
3 
l 726 
11 
154 665 
49 7 
154 368 
302 
247 
131 614 
2 4 5 
599 
2 452 
SIUECK ­ NOMBRE 
16 
15 
13 
12 
1 
3 
L 
2 
7 
16 
1 
IL 17 
11 
5 
ι 
Neder land Deutschland 
(BR) 
37o 
J J L 
73 
3.' 
8 
2d 
LO 
22 
­o 
111 
1 
1 
1 
184 
133 
Co 
17 
12 
10 
1 
511 
308 
20J 
163 
12 
37 
7 
1 
1 
1 
128 
el 
67 
40 
17 
25 
2 
1 
2 
a24 
4Cd 
4 16 
.72 
163 
139 
c9 
16 
7 
43 
19 
45 
72 
33 
36 
6 
2 
616 
135 
463 
342 
211 
123 
5 
14 
16 
1 
795 
2Ί1 
314 
466 
107 
C4o 
28 
52 
1 
13 
114 
13 
344 
94 
2 50 
131 
21 
30 
2 
2 
19 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
JORDANi t 
ARAB.SEOU 
B A H R t l N 
CHAN 
YEMEN 
I N Ü C N E S l l 
MALAYS!A 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N U t 
INTRA­CE 
ÉXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AEÉE 
CÉASSt 2 
.ÉAMA 
.A.AOH 
CÉASSE 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtU 
ITALIt 
ROY.UNI 
ISLANUt 
NORVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
lUKCUlE 
PULCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOHANIE 
BULGARIE 
.AÉGÉRIE 
LIBYE 
.C.IVUIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.GABON 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
BAHAMAS 
DOMINIO.R 
TRI M D . TU 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTI NE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
YEMEN 
INDONESIt 
SINGAPOUR 
JAPCN 
H U N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGt 
SUECE 
F I N L A N U t 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HGNGRIÉ 
.ALGERIE 
ETAISONIS 
IRAN 
INDE 
JAPON 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­CE 
ÉXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
HUNGRIE 
.MAROC 
.ALGtKIt 
.TUNISIE 
LIBYE 
­MALI 
.H.VOLTA 
.SENEGAÉ 
SIERRALÈO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
EG-CE Belg.-Lux. 
1 
2 
14 
1 
J 
1 
2 
350 
1J4 
.No 
83 
43 
133 
2J 
23 
8 
51 
26 
23 
19 
11 
1 
SIUECK ­ NOMBRt 
139 
24 6 
102 
7 
14 
Jo 
OU 
1 
4 
2d 
19 
212 
72 
2 
71 
9 
3 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
13 
2 
3 
1 
5 
2 
1 
3 
153 
9 
6 
2 
a 
1 
1 
3 
20 
5 
3 
6 
1 ι 
3 
2 
2 
2 
6 
36 
438 
539 
a 79 
740 
J9a 
L24 
Ld 
L9 
15 
. Il 
299 
51 
720 
325 
U 
102 
7 7 
29 
124 
541 
312 
33 
1 
27 
57 
1 
7 
3 014 
1 606 
1 40B 
1 311 
1 201 
63 
al 
23 
56 
46 
34 
9 
6 
2 
1 
25 
5 
13 
6 0 
11 
4 9 
49 
4i 
CK ­ NOMBRE 
2 730 
1 40 3 
772 
639 
384 
7 09 
1 1 117 
1 099 
34 3 
55 
1 423 
32 
70 
1 173 
531 
311 4 604 
1 744 
22 
ICO 
38 
622 
90 
34 9 
320 
4 
. 41 
11 
6 
1 
100 
a 
60 
417 
3B9 
125 
4 604 
1 144 
16 
100 
36 
Deutschland 
(BR) 
71 
2. ' 
49 
14 
10 
35 
14 
16 
1 
1 / 7 
43 
37 
6 
4 
1 
2 
1 
704 
9 
12 
3B 
29 
20 
lil 
9 
2 0 4 
1 9 1 
1 3 
3 
LÔ ï 
1 
373 
717 
13(1 
158 
1 16 
as 
39 
11 
160 
34 
33 
149 
43 
1 3 4 
57 
3 3 
9 1 
7 
10 
131 
62 
7 4 
lit 
60 
1 
!.. 
2 
1 
15 
2 
4 
3 
2 
3 
2 
1 4 5 
8 
1 1 2 
19 
5 
i i 
3 
B 
L .' 
1 
6 
00 
1 092 
305 
7B7 
6 79 
363 
94 
10 
15 
14 
203 
26B 
51 
316 
1 
44 
2 1 
3 
111 
504 
297 
35 
1 
27 
7 
20 
2 
4 
5 7 
1 
7 
2 032 
840 
1 192 
1 095 
1 012 
63 
4 
34 
9 
. n . 2 
1 
i . 1 
1 
850 
2 59 
5B9 
. 53 
34J 
3 
47 
1 076 
61 
6 
235 
30 
323 
121 
27 
(1 
2 36 
30 
06/ 
2 
10 
/36 
114 
166 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fm de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,if NIMEXE 
NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOÈA 
ETHIOPIE ­SCMAÉIA 
.KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SOD 
UCMIN1C.R 
VENEZUEEA 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
IRAN 
AFGHANIST 
I S R A t É 
JURCANIE 
YEMEN 
PAKISTAN 
P H I È I P P I N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AEEE 
CÉASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
6 4 2 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
HALTE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• MALI 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
• Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
HOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSONIS 
CANADA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JURCANIE 
P A K I S I A N 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AGSTRALIE 
■CALEDON. 
H U N D E I N I R A ­ C E 
EXTRA­Ct 
CLASSÉ 1 
AELE 
CÉASSE 2 
.EAHA 
• A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHÉCUSÉ 
HGNGRIE 
.MARUC 
.AEGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
NIGERIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSONIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
EG­CE 
23 
L O d 
5 8 
1 1 3 
6 0 
3 4 
2 2 
3 2 
4 0 3 
1 1 9 
3 36 
2 6 
7 4 2 
2 6 2 
6 9 
2 6 
6 7 
4 2 0 
6 3 
21 746 
5 998 
13 74a 
3 68β 2 290 
11 316 
o 647 
1 869 
4 4 
France 
1 
a l 
2 
2 
4 
1 9 
3 
. . 5 8 3 
2 6 0 
3 
1 1 
d l 
4 1 3 
10 9 7 1 
1 781 
9 190 
1 9 7 
6 2 
a 9 9 1 
6 522 
8 3 9 
2 
STUtCK ­ NOHi 
35 224 
5 646 
3 207 
2 193 
6 266 2 404 
4 2 d 
2 67 
3 5 5 
3 7 7 
2 044 
4 403 
4 3 5 1 
1 390 
1 4 14 
1 7 7 
4 492 
1 564 
9 
17 
3 6 
1 5 3 
4 9 
1 3 8 
3 5 6 
9 7 5 
4 367 
1 526 
2 E e 
1 C 9 
2 6 
7 6 
9 3 
2 5 
4 3 
3 7 5 
1 455 
6 50 
1 3 
5 6 
6 1 
3 1 
I C O 
1 4 3 
7 
5 9 5 
5 4 
1 2 4 
7 3 
3 9 
1 5 
5 8 
1 4 5 
2 0 0 
1 0 0 
1 2 6 
90 498 
52 5 36 
37 962 
26 978 
15 717 
10 747 
6 368 
1 193 
2 37 
a 
o 9 4 
1 2 9 
4 9 J 
1 8 9 
d 3 J 
1 3 7 
2 
1 1 
5 6 4 
1 5 2 
4 4 
5 
3 7 
. L
a 
. . a 
. 9 3 
5 4 L 
2 0 
4 367 
1 514 
2 7 8 
. . 4 
. 1 
BO 
1 4 5 
2 5 
. . . . 2 
, 5 
6 
6 
2 6 
10 6 0 1 
1 502 
9 099 
2 074 
1 628 
7 02 5 
6 275 
6 8 6 
STUECK ­ NCHBRE 
6 363 4 705 
4 109 
2 172 
2 696 
3 5 Í 2 
1 8 4 
3 4 1 
8 6 9 
4 3 
7 6 1 
2 919 
3 298 
1 2 6 
6 6 7 
3 6 1 
1 4 6 a 
5 4 
6 0 
6 6 
2 2 1 
4 9 0 
17 
1 5 
1 7 0 
1 1 2 
8 0 
6 4 
3 4 9 
2 2 2 
1 6 4 
35 749 
20 045 
15 7 54 
13 9 0 1 
11 918 
1 726 
7 5 
1 065 
1 2 7 
6 4 7 
2 7 5 
2 052 
1 6 4 4 
2 8 2 
H 
1 3 
3 9 0 
6 0 4 
l d l 
7 5 
6 Ù 3 
a 
. . 3 
3 2 
5 
4 6 5 
2 
Ibil 
1 0 4 
6 
3 3 
1 4 1 
7 935 
4 618 
3 317 
2 195 
1 555 
1 117 
6 9 
7 9 9 
5 
mbre 
Be lg . ­Lux 
e χ ρ 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 4 
1 
L 
. 1
1 2 
3 7 5 
, 3 2 8 
a 
6 5 
2 
1 2 
2 
4 
5 
9 0 0 2 6 9 4 3C6 
712 249 1 7 5 1 
183 20 3 055 
186 15 2 C62 
l e 
, 
11 1 7 6 1 
5 
6 
2 40 
4 0 
3 3 8 
1 129 2 351 ai 2 5 0 1 40 503 
3 7 1 5 7C6 
3 ,­, ι ­ l i 
4 e 
4 6 
l a 
2 
3 
7 
1 
1 
3 5 
3 2 
3 
2 
I 
1 
120 ι : : 
291 
2 1 , i 
111 
621 · , · : / 
193 3 9 0 0 
363 3 880 
201 
2 6 
7 5 
14 3 589 
1 1 5 7 
7 
l 1 6 
13 21 
2 
1 
7 0 
3 
7 Β 20 
5 09 
> 3 11 
1 3 06 
) 2 14 
1 2 
1 
1 
) 2 
1 0 
L 
, 8 
ì 
4 
'. 
i 5 
, 
1 
, 
, 
, 
7 31 
2 22 
i 9 
2 7 7 5 
3 
1 
2 
1 
l 5 6 
2 0 
6 6 
3 7 
. 1 2 
5 
1 C 4 
4 
, a 
5 
) ) 2 C 9 
> 5 2 3 
L 5 7 4 
1 
1 
. 3 0 
I C O 
1 2 3 
1 
2 4 5 
2 6 
î 4 2 
6 4 
2 
2 
5 6 
5 9 
1 1 8 2 
! 3 9 
2 6 8 
2 5 2 5 4 6 
J 3 4 2 4 9 
! 1 8 2 5 7 
3 1 7 0 2 7 
l 9 3 6 3 
7 1 1 5 5 
4 0 
2 1 7 7 
5 1 1 5 
7 4 5 5 9 
Ì 3 8 0 2 
3 7 9 6 
3 
5 5 6 9 
3 3 2 5 7 
1 6 2 
, 3 3 9 
8 7 3 
1 4 2 
5 3 5 7 
7 2 3 0 1 
1 3 1 1 6 
3 7 
5 6 
3 4 9 
1 3 1 
Ì 5 
5 4 
2 4 3 
1 6 
2 1 6 
5 
a 1 3 
'. 5 
4 7 6 
5 7 3 
2 3 4 7 
3 1 7 
9 2 5 6 5 1 
4 1 3 6 C 6 
D 1 2 0 4 5 
2 1 1 5 5 3 
3 1 0 2 6 0 
3 3 6 5 
3 
2 4 3 
5 1 C 7 
I t a l i a 
a 
2 6 
5 B 
I l o 
7 3 
l ) 
i 
d 
26 
1 1 9 
8 
2 o 
7 4 
5 4 
1 3 
3 6 
3 
3 a 
4 dOO 
1 5 0 5 
3 2 9 5 
1 4 2 6 
2 9 5 
1 6 6 5 
1 1 9 
9 3 7 
2 
8 l u e 
1 4 7 2 
4 9 4 
1 1 6 0 
1 8 3 
4 9 
2 3 
5 8 2 
, J 7 2 
1 5 6 
6 4 
1 1 7 3 
5 4 5 
1 0 2 
3 8 3 
4 C 7 
2 
2 
I C I 
2 9 
4 5 
2 2 6 
9 1 8 
. 
d 
5 
22 lb 
8 9 
2 0 
Π 
6 7 
6 2 
2 0 
12 
5 5 
6 1 
1 
. 1 2 0 
6 
3 5 0 
2 6 
7 5 
3 
2 9 
1 3 
. d e 
I L 
5 9 
2 6 
1 8 6 8 2 
1 1 2 3 4 
7 4 4 8 
4 8 0 6 
2 5 6 1 
2 5 3 5 
5 3 
3 2 5 
1 0 7 
1 1 6 6 
6 7 
1 7 
3 
2 
1 6 
i l 
12 
. 
a 
. 6 
. . 1 5 
2 
2 
3 
. 
a 
1 6 4 
3 
1 5 4 2 
1 2 7 5 
2 6 7 
5 9 
I B 
2 0 B 
2 
11 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
8 4 2 4 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEUE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
­HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
­KENYA 
M O Z A M B I Q O 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEEA 
BRESIÈ 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 É 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
COASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 4 2 4 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGCSLAV 
GRÈCE 
O . R . S . S . 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAÉ 
. C . I V O I R E 
.CAMERUUN 
.KENYA 
•MADAGASC 
•RÉUNION ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
CUBA 
VENEZUEEA 
ISRAEÉ 
FAK1STAN 
P H I È I P P I N 
JAPCN 
•CALEDON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AEÉE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 2 5 . 1 2 
FRANCE 
BELG.COX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SOEDE 
CANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TCHÉCUSÉ 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.REONION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUACEÉUU . M A R T I N I U 
.GUYANt F 
BRESIÈ 
.CAÉEDON. 
.POÉYN.FR 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CÉASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STOEGK ­ NOMBRE 
31 670 
4 0 6 1 
1 305 
6 203 
1 BOI 6 7 4 1 
3 724 
6 1 1 
7 6 1 
30 a 
2 354 
1 564 
2 0 7 
2 1B4 
2 6 3 
6 
65 
8 5 0 
3 a 
2 9 
61 
1 710 
B 452 
5 7 7 
8 8 
5 5 
d û 
2 3 7 
5 1 2 
5 3 
a l 
1 2 5 
7 6 0 
5 7 5 
5 2 6 
79 4 2 2 
45 040 
34 382 
3 1 7 6 1 
12 9B4 
2 599 
1 4 1 
1 0 1 1 
22 
a 
24 2 
6 0 
2 114 
2 2 9 
3 6 7 
1 
a 
a 
2 2 
2 3 4 
'H 3 4 
2 1 
2 3 
a 
3 
a 
8 8 
1 310 
a 
a 
. . . . 1 
6 
1 6 
. a 
a 
5 124 
2 É45 
2 479 
2 246 
7 9 2 
2 2 6 
1 3 4 
4 5 
7 
STOECK ­ NOM ;.: 
3 960 
1 630 
6 8 8 
5 636 
2 120 
1 CG9 
3 4 
5 0 0 
7 C 7 
4 6 2 
1 7 8 
4 3 4 
40 7 
3 5 
4 4 
1 9 
4 9 
3 
4 4 7 
1 648 
2 1 8 
3 782 
2 0 6 
1 4 
3 6 
3 3 
7 7 
3 2 9 
7 6 
1 1 
1 
9 
2 0 
1 7 4 
1 3 
2 5 9 
1 0 8 
28 333 
14 534 
13 79 9 
6 121 
2 953 
7 534 
4 279 
2 574 
1 3 4 
STUECK ­
125 9 8 1 
2 4 677 
23 043 
43 720 
6 358 
5 655 
1 0 0 
7 4 4 
4 7 0 
3 9 1 
3 5 0 
13 580 
17 139 
2 5 7 
2 686 
7 7 3 
30 5 
1 0 2 
îoa 1 0 5 
9 6 
3 0 1 
2 7 9 
2 9 3 
1 0 
1 7 6 
isa 1 5 0 
4 0 4 
3 7 6 
2 3 4 
2 7 1 389 223 779 
47 610 
42 903 
37 542 
3 736 
5 3 5 
1 623 
9 7 1 
. 5 9 2 
2 7 8 
4 259 
2 C42 
5 1 9 
7 5 
2 5 
4 9 2 
5 4 
2 4 
39 2 
2 3 
1 
1 
8 
a 
4 4 5 
1 627 
• 3 762 
2 0 6 
1 4 
3 5 
6 2 
7 6 
3 0 9 
7 0 
1 1 
a 
a 
5 
1 6 9 
a 
24 1 1 0 8 
18 316 
7 5 7 1 
10 747 
3 β ί ο 
1 2 3 0 
6 918 
4 166 
2 535 
9 
•.OMBRE 
2 404 
1 6 3 
3 146 
1 6 6 
2 9 
. 1 
1 2 
2 
1 1 
1 8 5 
4 1 0 
2 
6 5 4 
. . . 5 0 
1 0 1 
5 2 
1 1 4 
¿ 2 4 
. , 3 4 
1 0 3 
1 4 4 
. 2 8 
2 
6 387 5 879 
2 508 
1 332 
6 5 1 
1 176 
3 1 9 
7 4 4 
. 
Belg . ­Lux. 
8 5 
. 1 0 6 1 7 
2 
2 1 2 
2 1 C 
2 
a 
2 
1 
1 
5 7 Í 
7 2 
2C 
1 7 Î 
1 
3 
7 
B 9 " 
6 6 " 
2 3 C 
1 9 7 
1 9 Í 
3 : 
31 
30 3 5e 
5 0 6 . 
10 9 4 . 
1 2 9 " 
1 9 4 ! 
6 " 
1 9 
3 " 
2 6 , 
4 ( 
1 35" 
6 8. 
8 4 Í 
6 ' 
1 7 ' 
3< 
3 
1 0 . 
2 
161 
1 0 1 
54 09" 47 66 
6 431 
5 5 3 ' 
4 3 9 ' 
6 6 " 
2 1 " 
4 2 . 
1 
Unité 
N e d e r l a n d 
16 3 7 6 
2 595 
a 
4 070 
6 1 3 
5 2 4 8 
2 9 4 7 
2 6 4 
7 8 
2 4 7 
4 7 5 
4 7 5 
6 C 
2 070 1 3 8 
7 
40 • . 2 0 
8 2 
6 5 7 
" 5 7 . 
7 8 
5 5 
. 1 3 9 9 9 
1 2 
7 1 
7 5 
5 7 6 
5 3 3 
5 2 6 
43 462 
23 656 
19 806 
19 043 
6 671 
7 5 1 
1 
7 3 
1 2 
1 919 
4 3 0 
2 5 6 
5 
1 1 6 
a 
4 7 2 
9 ( 
1 Í 
4 1 
1 4 
l j 
I C 
3 42É 
2 61C 
8 1 6 
7 1 3 
7 0 ] 
2 7 
. 1 4 
7 6 
. 
1 42C 
2 2 ; 
' 2 4 5 
a 
. li . a 
'. 
, 
. m 
, 
' 
1 
1 9 0 ' ι 6 4 : 
> 26 
, 2 5 Í 
r 2 5 1 
2 
r ι . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
14 766 
1 196 
1 138 
a 
9 5 7 
1 016 
6 2 5 
3 4 7 
6 8 3 
3 9 
1 594 
1 335 1 3 0 
8 0 
9 2 
1 
2 8 5 0 
2 9 
• 9 6 5 
3 000 
■ 
1 0 
• 8 0 9 6 
4 1 3 
3 7 
4 
3 4 
1 6 3 
4 2 
a 
29 782 
18 0 5 7 
11 725 
10 125 5 152 1 597 
5 
6 8 3 
3 
2 50 
6 5 
2 6 1 
1 5 2 
100 3 3 0 
1 3 3 1 
6 4 9 
6 6 2 
6 1 0 
5 6 2 
■ 
3 
β 
19 165 
11 615 
16 4 8 4 
. 4 694
1 4 4 7 
3 3 
9 
4 2 0 
1 2 7 
2 8 3 
9 815 
15 5 0 1 
1 5 
8 5 5 
4 72 
1 4 7 
9 9 
4 8 
2 
4 
7 
1 6 
2 5 7 
9 
4 0 
3 0 
6 
4 
9 8 
4 0 
82 774 52 156 
30 6 1 6 
29 507 
27 6 4 1 
9 6 3 
4 7 
2 4 5 
1 4 6 
I t a l i a 
4 4 1 
2 Θ 
no 1 5 1 
5 1 
1 2 
2 1 
8 4 2 
4 7 2 
3 7 0 
3 4 7 
1 6 3 
2 3 
1 2 1 6 
193 
2 7 7 
1 3 5 1 
a 
4 9 
a 
a 
2 5 
1 6 
1 5 3 
4 1 
3 6 4 
2 0 
2 0 
1 5 
2 1 8 
1 9 
1 3 
I B 
4 3 6 1 
3 037 1 m 2 4 4 
4 9 2 
B 3 
1 9 
4 1 
76 4 5 7 
9 2 3 8 
1 3 3 4 
29 4 0 9 
a 
1 9 8 9 
a 
5 3 9 
1 
a 
4 
2 2 2 3 
5 4 2 
2 4 0 
3 2 9 
3 0 1 
9 4 
2 
1 0 
2 
. 1 
3 
5 
. a 
a 
a 
4 0 0 
9 0 
9 2 
124 2 2 7 116 4 3 8 
7 7 8 9 
6 2 72 
4 9 9 9 
7 08 
1 
2 1 1 
8 0 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•NIMEXE 
FRANCE 
B t L G . E o X . 
P A Y S ­ t A S 
AELEM.FÉU 
I I A É I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSÉAV 
IRAN 
M O N D E 
1NTRA­CÉ 
EXTRA­CÉ 
CÉASSE 1 
AEÉt 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
ITALlt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GREGE 
TURQUIE 
TGHECOSL 
BUCGARIE 
CIBYt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
BRESIÈ 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEÉ 
JAPON 
M O N O E 
INTRA­CE 
ÉXTRA­CÉ 
CÉASSE 1 
AÉÉE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
1TALIÉ 
ROY.ONI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TORQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSE 
HONGRIE 
.HARUC 
.AEGERIE 
.TUNISIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUE 
VENEZUEEA 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEÉ 
CHINE R.P 
JAFCN 
AUSTRAÉIE 
N.ZEEANDE 
H O N O E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
F R ANC É 
BELG.LOX. 
PAYS­aAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IREANDt 
NURVEGE 
SUEDt 
FINÉANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POÉOGNE 
HONGRIE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
109 543 
10 040 
65 144 
56 B41 
23 593 
l 133 
dea 
447 
5 16B 
11 167 
7 072 
1 900 
2 137 
302 074 
267 161 
34 913 
23 660 
la 541 
6 2 29 
910 
1 031 
3 
4 053 
515 
4 79 
1 56e 
275 
533 
147 
334 
5a 
67 
5C7 
681 
757 
4 5 70 
51 
7 C05 
3 50 
227 
9 H 
Lo3 
71 
60 
20 
30 
104 
70 
105 
18 
140 
23 9 79 
7 290 
16 689 
15 678 
3 2C8 
7 66 
32 
71 
45 
31 
101 
loo 
732 
36d 
dol 
191 
004 
506 
42 1 
3 
49 
37 
11 
3 
1 
6 
2 
39 
STUECK ­ NOHBRE 
11 912 
2 536 
3 625 
10 416 
3 5 59 
9 154 
349 
723 
450 
5 58 
78 
2 471 
3 435 
537 
1 302 
5 515 
744 
el 
13 
102 
8 
25 
54 
412 
21 
25 
o2B 
5CU 
17L 
167 
50 
32 
105 
49 
3 
1 435 
185 
659 
62 6 54 
32 2 50 
30 404 
29 213 
17 0 72 
1 029 
11 
538 
160 
4 184 
183 
165 
1 4 72 
509 
1 502 
236 
dOO 
957 
619 
597 
166 
72! 
391 
1 581 
187 
101 
470 
2 
4 
166 
316 
642 
J 114 
113 
1 100 
10Û 
40 
5 04 
7 
195 
3a4 
79 
162 
5 
65 
20 
16 
442 II 
i 
1 
H 
b 
ill 1 
200 
947 
139 
158 
61 / 
309 
141 
6 
81 
17 
5 
1 160 
142 
170 
23 
B8 
266 
473 
72 
7 
112 
103 
247 
44 Oil 
56 136 
12 UBO 
1 C54 
67 
leo 
122 
2 an 
4 245 
112 
215 209 
206 4a. 4 
3 785 
β 673 
4 lid 
112 
Ι,ο 
130 
16 
14 
2 
¿ 
a 
422 Hb ai ¿ι 
l Ibi 
1 111 
54 
47 
36 
7 
1 
el 
64a 
,7 
25 
154 
3d 
129 
ld 
33 
57 
3u2 
630 
113 
2 
9 9 
89 
2 
195 
192 
3 
1 
4 C86 
793 
6 643 
92 7 
1 663 
262 
349 
12 
1 
370 
128 
16 275 
12 649 
J 626 
J 535 
2 442 
91 
1 
i7 
14 074 
3 7 39 
21 111 
13 47Î 
45 
500 
250 
4 925 
8 330 
2 677 
1 621 
2 025 
81 743 
57 355 
24 353 
19 343 
14 C 80 
5 010 
4C2 
520 
1 173 
2 54 
4 24 
loi 
adl 
lib 
ICI 
34 
45 
JC9 
390 
72 
263 
1 
22 
1 
2J 
23 
65 
20 
20 
2 
67 
4 537 
2 114 
2 423 
2 257 
1 667 
118 
4 
23 
123 
136 
14 
3 
15 
31 
67 1 036 
3 179 
226 233 
6 455 
1 332 
2 693 
2 43Õ 
6 370 
87 
276 
450 
40 
56 
1 664 
2 677 
249 
6Ce 
1 229 
443 
60 
3 
361 
360 
2a 
133 
43 
2 
30 545 
12 955 
17 590 
16 616 
11 993 
728 
3 
42a 
Hl 
115 
6d 
306 
675 
116 
lc7 
377 
did 
355 
161 
576 
43 
014 
170 
eo 
162 
1 
4 
167 
406 
302 
42 
103 
90 
2 799 
39 
20 
1 621 
251 
1 
dd 
3 
41 
13e 
291 
725 
4 255 
50 
6 983 
342 
223 
9 
21 
160 
48 
30 
102 
7u 
64 
14 
61 
18 6C6 
4 4 79 
14 129 
13 512 
1 527 
580 
2 
. i, 
37 
1 C65 
95 
63 
123 
2 
14 
2b 
45 
20J 
468 
2 72 
143 
7 
102 
722 
346 
d76 
2 30 
290 
62 
518 
34 
16 
¡dd 
18 
17 
2 
244 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„E—NIMEXE 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
SUUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
ANGCEA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
MtXICUt 
GUATEMAÉA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
C O M I M C . R 
C I É O M B I É 
VtNEZUtÈA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRÉSIL 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANlt 
PAKISIAN 
INDE 
PHIEIPPIN 
CHINÉ R.P 
JAPON 
AUSTRAÉIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
YOUGOSÉAV 
TCt­ECOSÉ 
R.AFR.30D 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AEÈÉ 
CÉASSÉ 2 
­A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCt 
BECG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
T0RQO1È 
POLOGNE 
HONGRIE 
.ALGÉRIE 
MOZAMBIQO 
ETATSONIS 
CANADA 
VENEZUEEA 
SYRIE 
M 0 N U E 
INTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
. t A M A 
. A . A O H 
CLASSt 3 
FRANCE 
6 É L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AÉÉEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRÉANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANUE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAE 
ESPAGNE 
YGOGCSÈAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
HOZAMBIQU 
R.AFR.SOD 
tTATSUNIS 
CANACA 
HtX IQUE 
VENEZUELA 
B R t S I É 
EG­CE Belg.­Lux. 
146 
349 
191 
21 
'il 
2 
7 
10 il 
10 
11 
¡1 
3 
4 4 e 
64 1 
54 
2 
2 
ι 
23 
H 
1 
12 
101 
133 
39 
2 4 
1 
119 
1 
1 
2 7 
31 
39 
13 179 
6 513 
11 6eo 
9 34 7 
4 694 
2 144 
1 
/ l e 
1/3 
21 
2 
L9 
14 
38 
3 0 6 1 
1 324 
1 737 
1 602 aia 
134 
134 
1 
81 
13 
2 
6 
247 
121 
126 
112 
119 
2 7 
2 4 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
66 
6 
6 1 
17 
250 
l u 
7 
10 
12 
73 
¿ 4 
3 
2 
19 
1 
19 
10 
4 
11 
10 
9 9 7 
4 0 / 
595 
165 
54 
J85 
4 
163 
25 
STUECK ­ NOMBRE 
10 
245 
j 
1 
10 
6 
627 
257 
370 
2 1 
15 
349 
4 lac 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
035 
128 
212 
962 
180 
1 26 
116 
340 
1 19 
9/ 1 
2111 
016 
251 
845 
163 
199 
iPl 
ill 
II, 
5 
43 
360 
60 
964 
96/ 
753 
9 1, 
1 
141 
516 
2 6 
84 
i22 
147 
3 
3 / 1 
30 
27 
l i 
î fil 
3 053 
2 301 
1 064 
751 
39 
1 
61 
51 
10 
6 
Deutschland 
(BR) 
36 
26 
10 
10 
1 
61 
3 
65 
64 
1 
1 
1 
•IC 
9 6 4 
145 
6 5 5 
4 0 
14Ì 
89 
333 
52 
1 / 
51 
1Ö 
25 
10 
13 
2 64 
126 
54 
2 
2 
5 
14 
12 
1 
25 
H 
25 
10 
θ 995 
2 837 
6 158 
4 949 
2 614 
1 037 
504 
1/2 
80 
13 
2 
6 
141 
2 2 
119 
109 
86 
2 
1 
B 
16 
2 
57 
C49 
257 
7/ 
15 
63 
10 
3 
1 
1 
4 
I 
1 
1 
504 
685 
. 819 
420 
711 
150 2 38 
106 
309 
20C 
012 
532 
296 
2i 
05C 
21Õ 
6 
1 
2 
4 
5 
821 
a 79 949 
. 52 3 
24B 
1(,6 
102 
13 
262 
1 
4 
5(15 
5 39 
a 
6/ 
J19 
4i 
10 
1 0 6 
24 
5 
1 262 
5 74 
7 0(1 
4 8 5 
197 
221 
1 
39 
1 
103 
17 
86 
31 
2 
11 
66 1 
411 
45 
35 
13 
2 00 
123 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diese. Bandes ") Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember ­ 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,{ NIMEXE 
C H I L I 
IRAN 
JAPUN 
AUSTR.UIE 
N.ZEEANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CÈASSt 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CÉASSE 3 
8 4 2 5 . 4 9 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
A L É t H . F É U 
I T A É l É 
RUY.UNI 
ISÉANUE 
IREANOE 
SUEDE 
F I N É A N D l 
DANEHARK 
SUISSE 
.AUTRIGHt 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
R.AFR.SOD 
ETATSONIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
ACSTRAÈIE 
N.Z tÉANDE 
H 0 N 0 E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CÈASSt 1 
AEEE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 2 5 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE IRLANDE 
NORVEGE 
SOEDE FINÉANDE 
DANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHt 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.AÉGÉRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R.AFR.SUC 
INDES OCG 
8RESIL 
CHYPRE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AOSTRAÉIE 
N.ZEEANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AEÉt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 2 5 . 5 9 
BEÈG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
BULGARIE 
CHYPRE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CÉASSE 1 
AEÈÉ 
CÉASSE 2 
.A.AOM CÉASSE 3 
8 4 2 5 . 6 1 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E ROY.ONI 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
.H .VOÉTA 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDONESIE 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­Ct 
EG­CE France 
l i l 230 
76 3a 
1 413 72 
676 
637 
53 292 l 720 
20 557 348 
32 735 872 
31 522 527 
21 4C7 358 1 195 344 
4 2 
444 45 
18 1 
STOECK ­ NCMBRE 
3 945 
837 327 
1 35B 496 
3 090 1 316 
1 107 358 
3 144 1 05B 
165 103 
415 21 
1C5 67 
4ä 
38 7 
974 272 
2 073 532 
204 137 
194 13 
46 16 
132 72 
715 675 
190 190 
24 3 
734 400 
27 27 
204 
19 a46 6 650 
10 377 2 9 9 7 
9 469 3 653 
9 429 3 647 
6 5 20 2 046 
36 6 
4 
SIUECK ­ NOHBRE 
1 744 
B17 511 
929 355 
3 718 3 5 a j 
3 354 2 042 
1 670 1 497 
23 305 129 
22 
1 814 665 486 3 3 9 
1 240 581 
541 310 
967 546 
277 130 
2 245 1 687 
a i 28 
25 
5 1 
57 33 
352 352 
84 72 
210 178 
439 241 
10 10 
20 
H 13 
50 4 7 
9 4 
632 317 
3 
32 2 
22 243 13 970 
10 562 6 4 9 1 
11 6 8 1 7 479 
10 815 6 724 
6 554 3 979 
859 755 
3 3 
495 4 5 9 
7 
STUECK ­ NCH8RE 
63 39 
26 a 
213 196 
35 33 
56 9 0 
1 1 
47 47 
40 40 
361 464 
329 245 
232 219 
176 165 
37 35 
55 53 
6 6 1 1 
STUECK ­ NCMBRE 
25 
111 13 
25 2 
22 5 
21 11 16 11 
23 
5 
13 6 
4 1 
36 36 
19 16 
153 
19 
2 
33 31 
57 55 
2 2 
1 
3 
3 
6 6 1 2 2 3 
204 31 
457 192 
Belg . ­Lux 
1 47 
N e d e r l a n d Deutschlart 
(BR) 
40 
e χ ρ o r t 
d I t a l i a 
2 
778 563 
516 160 
505 
22 24 26 668 1 192 
1 393 7 426 10 172 711 
73 14 813 16 4 . 6 4 8 1 
73 14 420 16 0E4 413 
73 7 159 3 737 393 
2 
9 
12 
52 ..■'.·".■ 
268 232 10 
245 657 
6 1 253 
30 
30 
2 
( 31 
11« 
11 
I 
, 
4 
3 
, 
2 
2 
15 
749 
1 735 
62 
352 42 
2 26 10 
47 
2 . 10 
71 622 9 
49 1 492 
17 
173 a 
30 60 
40 
20 1 
10 316 
204 
6 914 5 914 65 
4 318 2 732 27 
2 596 3 162 38 
2 571 3 176 35 
1 928 2 527 19 
25 3 2 
3 1 
> 30 1 132 557 
40 199 67 
1 473 92 
1 16 
1 
) 9. 
> 8( 
, 1 
i ( 
1 t 
L 
2 ' 
' 
1 3< 
1 2' 
' 
) 9 
) ) 1 
1 
1 10 
> 10 
1 
39 
1 311 
169 1 
23 176 
22 
> 537 6 147 
65B 1 
226 5 
4 2 0 1 
57 40 
2 2 9 329 
52 1 
9 16 
3 
18 
l i 4 23 
158 
20 4 
3 
4 1 
255 60 a 30 
6 3C4 1 253 
3 115 755 
> 3 689 503 
3 619 463 
2 512 54 
66 
a 
29 6 
4 ; 
1 
1 
1 
> 1 
1 
1 
2 
1 
1 
r ie > 3 
1 7 
. l e 
6 
. 
• 
27 
17 
10 
9 
. 1
a 
l 4 
: 5 
1 3 
141 
7 195 
J 13 
1 161 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CLASSÉ 1 
AEÉE 
CÉASSÉ 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 2 5 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉDE 
FINÉANDE 
CANEMARK 
SOISSE 
AOTRICHE 
PURTUGAÉ 
tSPAGNt 
YUUGOSÉAV 
GRÈCE 
U . R . S . S . 
POÈCGNÉ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
.ALGÉRIE 
­ T U N I S I E 
.MAÈI 
. 0 . I V O I R E 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COÈCMBIt 
C H I É I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL I t 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CÉASSE 1 
AEÉE 
CÉASSÉ 2 
• EAMA 
­ A . A O H 
CÉASSE 3 
6 4 2 5 . 7 1 
FRANCE 
B t È G . È O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOOGCSÉAV 
GRÉGE 
POCOGNE 
TCHECOSE 
HONGRIE 
JAPCN 
N.ZÈÈANDE 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSt 3 
B 4 2 5 . 7 5 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI sutct CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGGSEAV 
GRECE 
TURQUIE 
PUÈOGNE 
hONGRIE 
IRAN 
H 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CCASSE 1 
AEÉE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CCASSE 3 
8 4 2 5 . 8 0 
FRANCE 
BÉÉG.ÉOX. 
PAYS­BAS 
AÉLEH.FED 
I T A É I E 
ROY.ONI 
IRÉANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
au ISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
EG­CE France 
3 0 1 76 
94 56 
151 116 
16 10 
105 101 
5 . 
STUtCK ­ NOMBRE 
303 
234 11 
151 23 
523 119 
187 96 
484 132 17 2 
63 
37 
23 
42 
93 29 
124 
32 43 
114 34 
16 
15 2 
1 
17 
11 
16 
17 
10 
4 
S 
7 
4 3 
1 1 
2 0 20 
2 
56 2 
26 
32 
1 
5 
25 
1 
12 1 
4 
7 
2 8 4 1 5 4 2 
1 403 249 
1 436 293 
1 226 2 5 1 
905 204 
134 42 
31 30 
21 1 0 
78 
STUECK ­ NOHBRE 
544 
117 1 
3 3 0 
39 
109 
454 1 
9 
54 
9 
125 
16 1 
113 
27 1 
199 2 0 
97 
4e 
16 
3 
11 
53 
12 
2 565 25 
1 139 L 
1 4 2 6 2 4 
1 378 23 
946 22 
13 1 
B 1 
30 
STUECK ­ NOHBRE 
103 
216 83 
349 79 
l u i 72 
120 7 
29 27 
21 3 
14 11 
52 6 270 7 
47 14 
78 53 
3 
13 
H 3 
35 1 
12 
1 506 383 
39 1 2 4 1 
615 142 533 122 
387 55 
29 16 
14 14 
3 2 
43 4 
SIUECK ­ NOMBRE 
3 122 
1 420 710 
738 2 3 9 
1 473 . 6 1 
1 9 9 1 467 
936 476 
73 
37 
24 
44 4 
535 49 
432 7 
70 37 
3 1 1 70 
1 533 127 
83 3 
3 
Be lg . ­Lux. 
a 
3 
a 
a 
. 
LOI 
­ ­ . 106 
224 
205 
15 
7 
6 
6 
L 
7 
. 
95 
, 74 
1 
3 
2 
1 7 t 
173 
3 
3 
3 
a 
16 
l i 1 
32 
32 
i e ; 
ιοί 4« 
1 
IC 
; 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
a 
2 
. a 
a 
175 
219 
401 
64 
334 
15 
S 
32 
12 
36 
65 
5 
I] 
IC 
1 
a 
11 
16 
12 
9 
4 
e 
46 
i e 
32 
1 
4 
a 
] 
IC 
9 ' 
1 74 5 
664 
881 
784 
55C 
42 
1 
1 
55 
5< 
il 
b'. 
11 
1 9 . 
101 
93 
82 
7£ 
< 4 
" 
31 
26 
74 
6 Í 
ί 
2 
2 
i 
316 
403 
7 β ' 
31 
21 
2 
: < et 21 
1 
: 1 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
68 
32 
6 
a 
1 
3 
19 
4 
22 
27 
12 
59 
11 
55 
, 
1 
17 
. 
25 
a 
2 9 0 
72 
218 
165 
142 
35 
. a 
18 
439 
57 
256 
. 106 
366 
8 
52 
9 
115 
160 
113 
23 
178 
60 
46 
16 
3 
4 
53 
11 
2 140 
85B 
1 282 
1 250 
642 
9 
L 
23 
82 
95 
2 54 
. 113 
a 
16 
3 
46 
263 
33 
22 
1 
23 
9 
30 
12 
1 006 
544 
462 
409 
330 
13 
. 1
40 
2 413 
256 
375 
1 4 6 Î 
416 
54 
37 
22 
29 
3 7 9 
366 
30 
75 
215 
19 
2 
I t a l i a 
156 
6 
24 
6 
3 
2 
a 
2 
4 
2 
5 
8 
40 
9 
31 
19 
3 
7 
. 3
5 
6 
17 
30 
6 
24 
20 
3 
4 
2 
. 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
11 
6 
5 
5 
2 06 
51 
22 
76 
. 14 
6 
a 
1 
5 
IB 
6 
. 165 
1 182 
60 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
U . R . S . S . R.C.AÉÈEM 
POÉOGNE TCHECUSL HONGRIE .AÉGÉRIE . T U N I S I E ­H .VUÉTA 
E T H I U P I E .SOMAÉIA .KENYA 
HOZAMBIQU M . A F R . 5 U 0 E I A T S u N I S CANADA 
HEXIOOE COBA BRESIÈ 
ARGENTINE IRAN I S R A t É 
JAPUN ACSTRAÈ1E N.ZELANDE 
M O N D É INTRA­CE EXTRA­CE CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 . tAMA .A .AOH CLASSt 3 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I I A É l E 
ROY.ONI 
IRÉANUE S U I S S t 
AUTRICHE ESPAGNE YOOGUSÈAV 
GRECE TCHECUdÈ HONGRIE BUÈGARIE 
EIBYE R.AFR.SUD COREE SOO JAPON 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CÉASSE 1 
AELt CLASSE 2 
■A.AUH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALÉEH.FtD 
II ΔΕΙ ι 
ROY.UNI 
IRÉANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.AÈLÉH 
POLOGNE 
TCHECOSE 
HONGRIE 
.MAROC 
. AI (,(:( Il 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LOX. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEÜE DANEMARK S U I S S t AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSÉAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSE 
.AÉGÉRIE L IBYE . C . I V O I R E .TOGU •CAHEKOON . Z A Ï R E 
MOZAMBICU 
EG-CE France Belg.­LEX. Deutschland 
(BR) 
¿9 
29 ­, 52
2 15 
34 2 1 i 19 2 t e 37 
26 
¡ E U 
17 1 5 6 20 
. 4 2 19 13 
3 7 9 
7 4 4 
6 3 5 9 1 3 
U7d 6 4 d 
174 1C9 
8 9 
2 
2 2 6 52 
1 
1 6 1 12 
1 
. . 1 . . . 1 . 4 
3 0 1 3 
1 9 9 7 
1 0 1 6 7 9 2 
5 7 3 2 1 ) 
1 3 0 
3 6 
5 
1 3 
1 
1 
I 
l 
19 
2 1 
h 
/ i 
6 4 5 
6 4 / 
911 
I I I 
I 19 
1 9 9 
46 1 
(102 2 On 
6 4 6 
1 IP 31 1 
H 
d ' I 
Π 
l i 
4 6 2 
4 9 
1 0 3 
6 2 1 
n ; 
191, 
Oll 
111 
I '1 
H 
6 4 0 
2 26 
21 7 249 5Ce 
67 
38 94 22 3 0 13 24 
2 76 347 39 
2 5 12 39 7 1 1 / 
15 61 40 12 
10 149 10 39 
41 
3 3 50 
3 3 3 4 
11 
2 657 1 267 
1 590 1 0 9 0 7 5 7 
466 17 81 
3 4 
59 115 le 42 
7 13 
8 10 2 
2i 2 5 
4 15 6 1 
24 
3 
2 3 1 3 5 226 6 9 28 
1 3 6 1 5 7a 2 1 
i d ¿4 7 
I 
16 1 3 
12 2 2 1 2 2 
i l l HO 
4 3 3 a 
2 3 5 
. . 2 11 
4 9 
a 
5 2 
a 
6 4 4 
2 52 1 4 4 9 
1 9 1 3 6 1 1 2 3 
3 3 
¿ d l I I B 
2 3 4 8 3 
5 3 1 
1 7 6 
5 3 
1 2 J 
1 1 4 
1 3 
12 
in I 
I 
7 i 4 
1 2 1 
61 , 
91', 
16b 
19 
8 
3 
1 7 a 1 7 0 
5 1 
22 
1 759 1 5 4 7 2 52 2 0 0 1 3 . 
8 
1 
44 
14 
11 
27 
27 
31 
6 5 
4BÖ 
5 31 77 1 12 7 5 3 
51 
17 2 0 213 2dC 
10 
27 1 0 0 15 1 β 
15 á 3 C 
7 167 
4 5C5 ? 662 2 4C4 
1 3C1 2 2 6 
1 
2 0 32 
C33 611 2 9 3 
ICO 643 142 
. 13 46 
16 46 
1 1 C2 5 4 3 
5 4 2 3 3 C4" 1 
92 S3 167 
47 
5 
1 3 2 1 17 2 17 l i l 191 19 
3d 7 2 1 3 3 1 12 i 3 
2b 
6 
8 9 0 
6 2 1 
2 6 9 
2 3 6 
1 1 2 
dO 
. . 1
5 
2 
1 362 
4 C 4 
9 56 
7 0 8 
6 1 1 
2 4 1 
2 
I 
9 
¡0 b 
2 
2 0 1 7 
3 5 5 1 662 1 469 
44 1 6 6 
2 2 3 . 
34 
loi 
β 
2 0 
223 
223 163 34 39 
2 1 
1 4 e 17 129 
72 4 5 e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■ C — NIMEXE 
ETATSONIS 
ERESIE 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CÉ CÉASSÉ 1 
AtÉE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CÈASSt 3 
FINLANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AEÉt 
CCASSE 2 
FRANCE 
BtÈG.LUX. 
PAYS­BAS 
AEEEM.FED 
ITAÉlÉ 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SOÉDÉ 
FINEANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNt 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
PÜÈÜGNÉ 
TCHECOSE 
ROUMANIE 
­AÈGERlt 
.0.IVOIRt 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
VENEZOtÈA 
ERESIE 
LIBAN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­Lt 
CÉASSÉ 1 
AEÉE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUCCSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROOHANIt 
BOLGAKIt 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.TOGO 
.ZAÏRE 
.KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERÇU 
ERESIL 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
INUE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPQOR 
JAPCN 
HONG KLNG 
MACAO 
AUSTRALIE 
M D N D E 
INIRA­CÉ 
EXTRA­CÉ 
CÉASSE 1 
AEÉE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
CANEMARK 
YOOGCSLAV 
U.R.S.S. 
.ALGERIE 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CÉ 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
10 
303 
239 lb U ¡90 
¡­a 
49 
o 
4 
27 
52 
5 
47 
161 0¡0 ilo 
37 
136 
86 1 
82 
4Ü0 
28 
131 
039 
073 
44 9 
34 7 
41 
e 
13 
5 
93 
77 
66 
1 
214 
969 
553 
1/ 
130 
β 
3 
27 
12 
19 752 
5 914 
13 636 
9 Β91 
'5Í 
917 
199 
613 
30 
22 
31 
2 20 22 ¡6 
4 
11 
9 
8 
2 
1 
4 
2 .' 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
J 
β 
2 
1 
J 
26 
J 
1 
2 
2 
1 
272 
17 
173 
72 
34 
97 
7 
le 
5 
1 
20 
1 
1 
2 
41 
12 
2 9 
24 
21 
15 
7 
12 
1 
1 
10 
4 
1 
10 
i 
39 
1 i 
26 
19 
1 3 
73 
14 
1 
1 
7 
27 
14 
15 
92 
6 3 
29 
12 
10 
1 7 
2 
3 
1 
1 7 
21 
6 
17 
17 
17 
29 
29 
2 
8 0 
2 C 
1 
7 
1 
. 5 5 
i . . j 
1 
1 9 4 
1 0 7 
B 7 
7 6 
5 
9 
, 5 
1 
1 
1 
/ 2
1 9 
5 
1 i 
9 
/ i 
1 5 6 
912 
361 
1 l e 
8 6 0 15 40(1 24 1 11 
115 1 CU 44B 
'Vi 
9 
13 
3 6 4 a 9 // 
6 4 . POI 
9 0 9 
5 9 2 
I I , 
12 8 
4 J 26 
1 0 
4 4 5 
1 4 5 
7 0 0 
/ m i 
1 4 4 
B9.1 
1 9 3 
6 0 4 
21 
Italia 
2 82 1 1.1 149 
«7 
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a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i e r - D é c e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, - f NIMEXE 
C L A S S E 2 
. ή . A U M 
C L A S S E 3 
B 4 3 5 . 1 7 · 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F t O 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
G I E K A É T A R 
Y U U G U S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U É U G N E 
I C H É C O S È 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I t 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• H . V U L T A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H É R Û U N 
. Z A Ï R E 
A N G U L A 
H O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
t I A I S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
C O L O M B I E 
V E N t Z O E É A 
P E R U U 
B R E S I L 
B U L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I N O E 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N t R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H C N G K D N G 
A C S T R A È 1 E 
S O O I . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ O E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E É E 
C E A S S E 2 
• E A M A 
• A . A O H 
C É A S S E 3 
B 4 3 5 . 2 1 « 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A U S T R A É I E 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A É É E 
C É A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O M 
C O A S S E 3 
8 4 3 5 . 2 3 · 
F R A N C E 
B t È G . É O X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A E T t 
Y O U G O S É A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A É È É M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
K C O H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. MARUC 
EG­CE F r a n c e 
J J 
3 3 
2 
S T U t C K ­ N C M B R c 
5 1 B 
2 5 J 1 9 
4 4 1 
4 5 2 4 0 
4 3 1 6 
2 1 3 1 1 0 
4 
1 2 9 1 
l i e 4 
1 5 
1 4 9 6 
3 0 3 
8 3 1 2 
19 7 
5 7 1 2 
1 
11 
16 1 
7 
1 2 
3 
4 4 
4 1 
4 6 
6 0 
1 9 1 4 
3 3 
2 1 
e 
3 a 
1 
1 
1 
4 
3 2 
3 3 
1 1 3 1 0 1 
6 7 1 
1 0 2 
1 1 2 
4 1 
1 
2 2 
1 
1 1 
ι i U L 
4 6 3 0 
7 
5 e 9 
1 
1 0 
3 4 
1 2 2 
4 
1 4 4 
5 2 
2 5 
1 
4 
7 
4 
2 1 
3 
4 
1 1 7 
6 a 
3 
2 
3 0 0 4 4 3 4 
1 3 10 8 0 
1 6 9 4 3 5 4 
1 2 C 0 2 6 2 
7 3 9 1 4 5 
3 6 u 8 7 
17 6 
3 7 2 5 
1 3 2 3 
S T U E C K ­ N C H B R E 
2 1 
6 4 
4 2 
7 7 
7 3 
10 
3 0 2 9 
U 
a 3 
1 1 
2 2 
7 
1 6 1 o 7 
4 6 1 4 
1 3 5 5 3 
1 0 2 3 5 
2 5 3 
11 1 7 
1 3 1 1 
3 5 
1 1 
S T U E C K ­ N O M B R t 
4 C 8 1 
1 3 5 4 2 3 7 
2 6 9 2 1 0 
5 7 6 6 0 
1 3 0 3 9 2 
2 B C a 1 0 1 9 
16 
4 3 1 
2 7 3 2 
1 6 1 1 1 3 
2 5 2 2 
5 4 5 1 1 
1 7 9 e 3 2 6 
1 4 1 7 3 0 4 
2 7 7 3 2 
1 0 0 4 6 8 
3 3 
2 
2 0 1 4 
2 7 0 1 0 6 
1 3 0 
1 6 0 2 
3 1 
2 1 4 a 
5 9 6 
5 9 2 
3 9 2 
2 5 1 
l a 
4 B 1 9 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . 
2 6 
. 1 3 
a 
6 
2 
. 6 
u 
1 
4 
ai 
5 3 
2 6 
2 d 
9 
5 
1 
a 
* 
8 
3 
2 4 
1 4 
1 0 
8 
3 
2 
2 
■ 
d 4 
. 3 2 
4 4 
l 
1 1 
2 
3 
i 
1 
1 
2 
1 2 6 
N e d e r l a n d 
. " 
2 3 4 
. 1 7 
. 2 5 5 
2 1 
2 4 
1 
1 2 2 
9 9 
2 
1 3 4 
1 2 
6 4 
. 3 1 
. 2 
2 
. . . 
, . . 
. . . . . . . . . 3 
1 3 
. 3 
. . 
. . . . . 2 
. 3
3 4 
6 
1 2 9 8 
7 2 7 
3 7 1 
3 1 1 
4 5 5 
6 0 
. 4 
. 2 
1 
9 
3 
6 
2 
2 
4 
. 1 
9 7 
9 3 
2 6 0 
J 7 
4 4 
. . 3 
1 0 
4 
16 
2 6 
dO 
3 
2 3 
2 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
2 
NO 
N 
3 5 2 
6 7 
2 6 1 
1 1 7 
1 5 6 
1 
4 
2 5 
1 5 7 
2 3 
5C 
1 3 6 
1 1 4 
2 1 
7 4 
14 
1 5 
1 2 
14 
7 
4 
5 
3 
2 
1 
2 
17 
2 6 
1 4 9 
. 7 7 
3 
6 
7 
7 
6 
1 3 
7 
1 2 
5 1 
1 
9 
1 3 
7 
1 2 
3 
3 
4 e 
6 0 
5 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
. 4 
5 J 
a 6 
3 
1 
. 1 
. . 1 0 
1 6 
7 
4 5 
7 
, 4 
4 
1 0 
1 
2 5 
1 
. 2 
4 
2 1 
3 
4 
1 1 5 
6 
3 
2 
1 1 9 1 
4 5 0 
7 4 1 
4 0 4 
1 3 0 
2 0 a 
1 0 
a 1 2 7 
) 1 3 
1 0 
'. 1 1 
'. 1 9 
3 1 
1 5 
6 6 
5 7 
1 5 
9 
'. 2 
. 4 2 6 
l 1 0 0 
. 3 6 
1 9 2 
a 
5 1 4 9 
S 
2 
b 1 2 
1 1 7 
' 9 
5 1 1 
3 sa 
3 1 9 
b 2 5 
9 1 6 3 
. , 2 
2 5 5 
3 1 4 
(, 5 
2 1 6 
3 5 
9 4 
5 2 
5 2 
4 a 
a 4 3 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, , j ; — N I M E X E 
. A É G E R I É 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
t G Y P T t 
S U U D A N 
. M A L I 
. T C H A D 
­ S E N E G A É 
G O I N E E 
S I É R R A É E O 
É I B E R I A 
. C . I V U 1 R É 
G H A N A 
­ T O G O 
N I G E R I A 
. C A H É R U U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G U É A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
S E Y C H E C L . 
M O Z A H B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R É U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
N O M A N E 
E T A T S U N I S 
É A N A C A 
H E X I Q U E 
B E R H U O E S 
o U A I E H A É A 
h C N O O R . a R 
H O N D U R A S 
S A È V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
COBA 
H A I T I 
B A H A M A S 
D U M I N I C . R 
C A I M A N E S 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D U S 
I N D E S OCC 
T R 1 M D . T 0 
. C U R A C A O 
C O È U M B I t 
V t N É Z U É É A 
G U Y A N A 
. S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
P É H C O 
B R E S I È 
C H I É l 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A É É 
J O R D A N i t 
A R A B . S t O O 
K O W E I T 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
P A K I S I A N 
I N O E 
C E Y E A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N U 0 N E S 1 E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E N R D 
C O R É E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
A U S T R A É I t 
N . G U I N E E 
N . Z È È A N D E 
­ C A É E D O N . 
F I D J I 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
8 4 3 6 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S É A V 
G R E C E 
O . R . S . S . 
P O É O G N E 
I G H E C O S È 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
• H A L I 
. C . I V O I R E 
. T A N Z A N I E 
H O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
M t X l Q U E 
C O É C H B l t 
V I N t Z U E É A 
P E R O U 
E R E S I E 
A R G E N T I N E 
É I B A N 
I R A N 
I N D E 
C E Y É A N 
C H I N É R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
M O N D E 
EG­CE 
d 4 
2 5 
d e 
1 3 
L e 
1 4 
1 
3 9 
1 
2 
6 
2 7 
9 
7 
2 1 6 
2 4 
5 
13 
2 
2 4 
2 0 
3 4 
3 
2 
1 9 
1 2 
2 
6 
1 2 
1 
2 5 6 
1 
2 6 7 2 
3 4 7 
1 9 7 
1 
3 7 
1 
β 
1 4 
3 8 
1 0 
1 
1 
1 
6 
1 
9 
3 
1 
1 9 
3 
6 7 
2 5 3 
2 
9 
5 0 
2 0 3 
7 2 6 
2 7 
1 1 
9 
3 0 
1 1 
8 5 
4 3 
1 9 
1 2 2 
1 1 9 
6 
2 8 
2 0 
3 
1 8 
20 
7 0 
1 3 
1 
1 4 2 
1 
1 5 7 
8 3 
8 0 
2 7 
1 7 
5 
1 9 
1 2 4 3 
2 0 
1 6 6 
7 8 1 
3 
6 6 
3 
3 
4 
3 0 5 1 7 
1 0 0 0 6 
2 0 5 1 1 
1 6 0 9 3 
8 6 2 3 
3 8 3 6 
1 7 4 
2 2 5 
5 8 2 
F r a n c e 
7 
5 
4 
1 
5 
3 
a 
. a 
1 3 
■ 
4 
2 
1 3 
2 
1 
a 
3 
a 
2 
a 
a 
a 
5 
1 
1 
a 
a 
2 
5 2 
1 
a 
6 7 
1Ô 
20 
1 0 
2 1 
2 
. 1 
2 6 8 3 
4 4 9 
2 2 3 4 
1 1 5 8 
1 7 C 7 
2 5 4 
6 3 
4 1 
2 2 
S T U t C K ­ NOM : 
4 1 
4 7 
8 
7 4 
7 
6 
5 
2 
2 
2 
8 9 
6 
2 
1 
2 9 
2 
1 0 
io 1 
2 
6 
1 3 
2 
2 5 
7 
1 2 3 
3 
2 7 
7 
3 1 
4 
1 7 
1 6 
6 
1 
3 
5 
6 4 9 
a 
4 
l b 
5 
" 
i 1 
a 
a 
a 
a 
a 
, 2 
1 
2 
. 1 3 
1 
1 2 0 
1 6 6 
B e l g . ­ L u x . 
. 
1 
2 7 : 
n i 1 6 : 
2 1 
l t 
1¿ 
11 
1 
1 3 1 
3 1 
'. 9' 
i 
9 , 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
3 
1 6 
1 0 2 
3 3 
i 
7 
• a 
2 
. a 
1 
2 
2 
1 
8 5 4 
5 C 5 
3 4 5 
2 8 4 
1 3 2 
6 1 
2 
1 0 
. 
4 1 
1 
4 7 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 3 
1 7 
3 0 
1 1 
1 6 
B 
1 
3 6 
1 
2 
6 
9 
9 
3 
2 1 1 
6 
3 
1 2 
2 
2 0 
1 1 
3 1 
3 
2 
1 9 
6 
1 
5 
9 
1 
2 2 9 
1 
2 5 2 6 
2 2 6 
1 7 9 
1 
3 5 
1 
θ 
1 4 
3 6 
1 0 
1 
1 
1 
5 
1 
9 
3 
1 
i a 
2 
6 6 
1 3 4 
2 
3 
3 2 
2 0 1 
6 5 6 
2 e 
1 1 
9 
2 5 
7 
7 5 
3 5 
1 7 
1 0 6 
9 7 
6 
2 7 
1 9 
2 
1 8 
1 9 
6 7 
1 3 
1 
1 1 4 
1 
1 4 6 
8 2 
7 8 
2 2 
9 
5 
1 8 
1 1 9 8 
1 7 
1 3 5 
7 6 1 
3 
6 1 
1 
3 
3 
2 4 9 8 5 
8 1 8 0 
1 6 8 0 5 
1 3 1 2 6 
6 6 7 5 
3 2 8 6 
9 2 
1 6 3 
3 9 3 
1 9 
2 7 
1 3 
1 1 4 
I t a l i a 
3 
2 
2 
2 1 
7 5 
1 6 
1 0 
2 
3 1 
1 7 
2 7 
1 0 
2 1 
6 
1 
3 
θ 
a 
3 3 
3 
3 
1 7 
5 
. a 
a 
1 7 2 0 
7 5 6 
9 6 4 
7 0 4 
2 9 1 
2 2 3 
7 
1 0 
3 7 
3 
1 
5 
3 
2 
4 
i 
1 
as 6 
2 5 
3 0 
1 1 
2 1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezembe r - 1972 — anvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l f NIMEXE 
INTRA-CE 
ÉXTRA-CE 
CÈASSt 1 
AÉÉÉ 
CÈASSt 2 
.ÉAMA 
.A .AOM 
CÈASSt 3 
a 4 3 6 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLÉM.FÉD 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAÉ 
ESPAGNE 
YUUGOSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.Q.AEÈEH 
TCHtCOSÈ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
. T U N I S I E 
. MALI 
.TCHAD 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQO 
.MADAGASC 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAÉA 
COÉOMBIt 
VENEZOEÈA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIÈ 
C H I É I 
ARGENTINE 
É IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALI E 
M O N D E 
INTRA-CE 
t X T R A - C t 
CÉASSÉ 1 
AEÈE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CÉASSE J 
8 4 3 6 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
L I B Y E 
. T A N Z A N I E 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
COLOMBIt 
VENEZUELA 
PEROO 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEÉ 
I N O t 
TAIWAN 
AUSTRAÉIE 
M O N D E 
INTRA-CÉ 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A .AOM 
CLASSÉ 3 
8 4 3 6 . 3 5 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L l t 
R C Y . O M 
IRLANDE 
NURVEGE 
SOEDE 
FINÉANOE 
DANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
VATICAN 
YUGGOSCAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.AÈÉÉM 
POÉOGNE 
TCHECOSC 
HCNGRIE 
RCOMANIt 
EG-CE France 
177 33 
4 7 2 151 
147 4 
2 0 
2 60 14 7 
J J 
16 2 
4 5 
STUECK - NOMBRE 
1 C 5 
40 U 
2 0 
50 11 
31 5 
a 2 
1 1 
2 2 
3 
7 1 
3 
3 7 
3 7 
4 0 
7 2 
74 7 
44 1 
3 7 2 B 6 
65 3 
1 
1 5 
3 
1 1 
30 1 
110 103 
4 2 
19 202 19 2 0 1 
2 
20 
11 4 
12 11 
4 4 
2 6 
6 . 
5 oei 
104 1 
3 
4 
5 
1 
7 2 
46 6 
1 
1 6 
2 3 
4 5 
3 
126 16 
2 
1 
3 3 
6 
1 5 4 
29 619 19 515 
246 29 
29 373 19 4 8 6 
9 365 25 
217 3 
19 967 19 4 6 0 
19 304 19 301 
177 112 
21 1 
STUECK - NOMBRE 
7 
65 47 
7 
40 3 6 
33 24 
40 31 
1 2 
29 16 
15 8 
36 5 
49 4 7 
40 26 
8 3 
4 2 
14 14 
7 6 
3 
1 
16 16 
3 
3 4 
7 2 
10 6 
6 5 
25 10 
2 2 
13 6 
17 1 
4 4 
18 17 
542 3 5 7 
152 109 
390 2 4 8 
2 Í 2 174 
120 6 1 
107 54 
15 14 
21 2 0 
STUECK - NOMBRE 
4 9 6 
4 6 4 216 
2 96 11 
304 2 1 3 
373 129 
317 79 
420 2 
14 1 
14 1 
3 2 
31 4 
336 51 
120 22 
303 22 
221 76 
2 
257 37 
291 4 9 
429 3 
44 12 
9 1 
102 47 
345 34 
35 9 
56B 71 
Belg.-Lux. 
63 
9 
9 
5 
a 
. . • 
75 
i i l 
2 
2 
1 1 
. 
. . 3 4 
. 1 
2 9 
3 1 
. 3 6 6 9
i 
3 
. 2 B 
2 
. 
. 
. 
¿Ί 
. 5 C e û
9 0 
. 1 
. . 7 0
2 
, 
. 4 
. . a 
. . . 1 5 4 
5 3 2 3 
1 1 0 
9 2 1 3 
9 0 1 2 
7 7 
1 9 7 
3 0 
4 
4 
3 
i 
2 7 
1 4 
1 3 
1 0 
3 
3 
. * 
1 0 0 
, 1 4 
4 1 
2 9 
1 0 
1 
. 2 
1 2 
3 
1 9 
2 
1 2 
ï 2 1 
1 
. . 2 
1 
• 
e χ ρ o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 2 
2 
1 
1 
1 
1 " 
' 1 
1 
l t 
< 4 : 
1< 
5 1C9 
5 2B 
4 4 
6 6 
a 
. . 1 5 
3 19 
3 19 
16 
1 
Z 22 
2 
. . , , ! 2 i 3 2 i 2b 
36 
1 4 
1 9 
2 2 
7 
4 4 
, , 1 4 
, , . . 5 
, . 1 
2 
1 9 
a 
. , . 3 
I 
a 
. , a 
a 
. 1 
3 0 
1 
a 
2 1 
3 6 
. , 2 
. . 6 
. 
, 4C0 
Ì 76 
i 324 
1 1Θ6 
! 87 
! 124 
3 
2 4 
1 4 
2 
> 9 
a 
a 
6 
1 
a 
> 3 
> 2 
1 2 
2 
2 
4 5 
1 7 
) 28 
) 22 
) b 
6 
" 
3 0 7 
1 3 7 
2 6 2 
. 2 2 0 
1 6 2 
4 1 5 
1 3 
a 3 1 
1 5 
1 0 J 
7 2 
1 5 3 
ne 
1 4 3 
1 1 5 
4 2 0 
. 
4 5 
3 C 6 
2 5 
4 1 5 
Italia 
12 
1 9 a 
1 1 1 
7 
6 7 
. 1 4 
dO 
β 
a 
1 3 
3 
3 
5 
. 1 
6 
. l e 
2 
5 
2 
1 1 2 
. 1
. . . 
3 5 7 
2 2 
3 3 5 
1 4 9 
3 8 
1 6 4 
li 2 
1 
3 
. l . 4 
. 5 
, J l 
1 
1 
1 
. 
1 3 
l e 
9 6 
5 
9 1 
4 6 
4 0 
4 4 
1 
1 
8 3 
6 6 
ι 
a . 6 d 
. . 3 
1 
, 1 7 7 
7 
1 3 1 
3 1 
l 
7 1 
1 G 6 
5 
la 
a 
10 
! . 6 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„i—NIMEXE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOODAN 
. H . V C É I A . C . I V O I R t .TJGC 
NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
t T H I C P I t 
.SCMAÉIA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
R.AFR.S.UD 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
GUATEMAÉA 
SxEVAOUR 
COSIA R IC 
COÉCMBIÉ 
VENÉZUÉÈA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRÉSIÉ 
C H I L I 
URJGUAY 
ARGENTINE 
È1BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I t 
THAlÉANDE 
I N D G N t d l t 
P H I L I P P I N 
COREE SGD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAÉIE 
N.ZEÈANDt 
SAMOA OGC 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
6 4 3 6 . 9 1 
FRANCE 
BEÉG.LOX. 
PAYS­BAS 
AÈLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINÉANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGOSEAV 
GRECE 
TURCHIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TGHECOSÉ 
FCNGRIE 
ROUHANIE 
BUÈGARIE 
.MARCC 
.AÉGÉRIE 
. T U N I S I E 
EGYPI t 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAÉA 
HCNDGRAS 
SAÉVADOR COSTA R I C 
PANAMA 
COÉCMBIt 
VtNEZOEÉA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIÈ 
B U È I V I E 
URUGUAY ARGtNTINÉ 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
PAKISTAN 
INDE 
THAlÉANDE 
SINGAPUOR 
P H I È I P P I N 
COREE SOD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRAÉIE 
N.ZELANDE 
M O N D É 
INTRA­CE 
EXTRA­CÉ CÉASSÉ 1 
AELE 
CCASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH 
CÉASSÉ 3 
EG­CE 
2 7 
2 5 
10 
2 
1 
6 
2 
2 706 
3 
1 
24 
3 
19 
4 
3 0 
4 9 
1 6 
9 3 
5 3 1 
2 8 
1 9 5 
1 0 
1 1 
8 
7 6 
4 2 
1 2 
7 4 
4 2 5 
5 
7 
1 2 6 
6 0 
1 6 
1 9 2 
2 7 
1 
3 5 a 
3 7 
4 
4 5 
4 
1 1 
2 3 2 
7 4 
1 2 0 
4 5 
5 1 
9 
1 
11 742 
1 938 
9 3 0 4 
3 5 9 1 
1 140 
5 110 
2 757 
1 1 4 
1 103 
France 
1 8 
6 
1 4 
1 2 
i . 3 
1 2 
1 0 
1 8 
I 
1 6 
. . . 1 1 
2 a 2 20 . a 
2 2 
1 
a 
1 4 
b 
a 
4 0 
1 7 
. . . 2 3 2 
1 5 
9 
a 
2 2 
5 
. 
1 64 1 
56 9 
1 C72 
4 1 8 
1 B 0 
4 B 0 
3 0 
4 0 
1 7 4 
S T O L C K ­ NOMIli 
5 3 0 
2 4 7 
5 7 
2 1 8 
4 9 
1 5 2 
5 
2 1 
1 0 
6 
4 
57 
2 6 0 
4 5 
1 2 6 
1 0 3 
1 2 6 
3 3 3 
2 7 0 
3 
2 
ιοί 1 0 
6 6 
6 2 
4 
3 2 
3 7 
3 
1 
3 
4 
2 8 
1 2 
3 1 
9 
2 9 
1 0 
2 0 1 
2 2 8 
2 5 
1 1 5 
3 
5 
2 
39 
1 
3 9 
3 2 
2 6 
1 4 6 
1 5 4 
5 
9 
80 
44 
9 
1 
148 
22 
3 5 2 
1 3 
9 
3 
1 3 
3 1 
4 0 
6 3 
7 
8 3 
26 
5 072 
1 101 
3 9 7 1 
2 126 
6 6 3 
1 597 
2 9 
1 1 2 
24 6 
. 4 7 
4 
1 9 
5 
5 
. . 3 
a 
; 
1 9 8 
a 
2 
4 
6 
7 
9 
. 1 7 
9 
I 
. 
4 
. . a 
. . 1 0 
4 
2 
. 3 
10 
1 6 
40 3 
H 
3 2 8 
2 3 1 
¿Cl· bd 
1 4 
2 7 
9 
Belg.-Lux. 
i 1 
1 . 
3 1 4 
1(14 
1 30 
9 6 
5 0 
3 1 
1 2 
2 
3 
a 
2 7 0 
a 
3 
1 36 
2 
3 2 
4 
3 
. . si 
3 
. 1 4 
4 
. 4 0 
. , • . . 6 5
. 4 
3 
1 
. . . a 
. . . a 
2 9 
. 1 6 B 
4 
. 2 
. . . ; 
. a 
. 4 3
1 
. , 
î 
62 
1 
. a 
. . . . , a 
1 / 
2 3 
9118 
4 1 1 
5 7 7 
1 6 3 
1 0 4 
1 4 5 
a 
4 
6 9 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 17 
. 2 701 
! 11 
! 29 
4 6 
6 
7 6 
ï 4 9 6 
2 7 
1 2 9 
a . 
1 1 
, a 
6 2 
3 0 
4 
6 1 
3 5 4 
5 
1 
3 7 
3 6 
7 
1 5 1 
9 
, . 1 0 4 
1 4 
4 
4 5 
| , 1 1 
a 
3 8 
1 1 1 
4 4 
1 0 
4 
, , 
77 
66 9 2 6 
ί 7 2 9 3 
5 2 4 36 
î 526 4 
: 2 7 5 ? 
7 9 1 
29 119 
92 89 
2 
, 50 
| a 
4 2 
S 42 
, . i 8 2 1 5 3 
l 3 2 
4 0 
4 
1 / t 
1 4 1 
2 
2C 
13 
1 
' 
. 
4 2 
3 7 
9 4 
2 39 
2 
a 
4 9 
β 
1 
4 
a 
) il 
26 
2 5 
2 2 
1 1 2 5 3 2 
1 9 
il 7 4 
8 7 
5 
a 
10 
25 
4 
85 
16 1 2 
9 
1 
3 
1 3 
6 
4 
7 2 
5 
9 
5 
1 703 
3 0 0 
1 403 
7 4 4 
1 6 4 
5 9 5 
. 5 0 
6 4 
Italia 
6 
1 
/ .' 1 
9 
* 
i 
11 . 1
. a 
1 1 
1, 
. 4 8
1 0 
. h 
4 
1 0 
. 11 
4 7 
a 
6 
611 
1 9 
9 
2 1 
111 
1 
2 1 4 
6 
. . . . . 1 
. 1 
1 9 
. 1
1 4 9 1 
1 9 1 
1 300 
6 3 6 
3 B 1 
5 2 9 
. 1 5 
1 3 5 
1 1 2 
1 9 
1 3 
a 
6 8 
1 
4 
3 
2 
1 
1. 
3 3 
5 
3(1 
5 J 
8 3 
1 9 2 
i l 
1 
2 
3 2 
2 
4 9 
12 e 7 
. . / 1 10 
1 9 
7B 
3 
5 
1 
39 
1 2 0 
1 4 
1 3 
2 7 
3 6 
. 9 6 3 
1(1 
1 
1 
1 
2 
3 2 2 
4 
. . . 2 5
16 
1 1 
2 
3 / 
. 
1 602 
1 6 6 
1 6 3 6 
7 6 6 
1 74 
7 6 2 
15 
2 4 
1 0 6 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
"NIMEXE 
S T U t C K ­ NCMBRE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
F R A N C t 
B t L G . È U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A É l É 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R È A N U É 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
t S P A G N E 
M A É T E 
Y U U G U S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A É É E M 
P U E U G N É 
T C H É C U S É 
H U N G R I E 
R O O M A N I t 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. I U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. T C H A O 
. S E N E G A É 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T U G U 
N I G É R I A 
. C A M É R G U N 
A N G U È A 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A É A 
S A È V A O U R 
C O S T A R I O 
C O È O H B I É 
V E N E Z U E E A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
B R E S I E 
C H I C I 
B U É I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
Ρ Α Κ Ι S I A N 
I N D E 
C E Y E A N 
a l R H A N I E 
T H A l É A N D E 
I N D O N E S I E 
H A E A Y S I A 
S I N G A P O O R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C G R E E SOO 
J A P U N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A C S T R A È I É 
N . Z t É A N U E 
H 0 N D É 
I N T R A ­ G É 
E X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E È É 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
8 4 3 7 . 1 1 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A È L E M . F E D 
I I A É I E 
R O Y . O N I 
1 R É A N Û E 
S O I S S t 
A O T R I G H t 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T O R u U I E 
U . R . S . S . 
T C H É C U S É 
R O U H A N I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C U È C M B I t 
V E N É Z U É È A 
B R E S I È 
I R A N 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
6 4 3 7 . 1 6 
F R A N C t 
B t É G . È U X . 
P A Y d ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A É l É 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
5 B 2 
3 9 3 
2 3 0 
4 4 0 
6 1 4 
1 C 1 4 
1 
12 
1 1 
5 2 
2 17 
3 8 
3 3 4 4 
1 5 6 
1 6 2 
2 6 9 
1 
4 5 a 
6 4 9 
1 4 B 
1 2 3 
1 
1 4 5 
. l e 
4 4 
1 4 6 
i a 
i l 
21 
12 
1 5 
4 
3 
7 
1 1 
4 
4 
3 1 
7 
2 8 
1 
4 2 
6 
6 
1 J 7 
2 2 9 3 
1 3 7 
1 7 9 
a u 22 
4 1 
4 C 9 
22 
1 1 3 
2 5 4 
1 1 
2 
5 
5 
0 3 
1 3 
3 C 8 
2 5 6 
2 2 
2 4 5 
7 3 
5 9 
6 4 
15 
6 
7 9 
6 
1 5 
5 
2 5 
3 
9 
3 2 1 
5 3 
3 8 
6 8 
10 
1 5 2 9 9 1 
2 2 6 4 
U 0 3 5 
9 5 9 2 
4 7 8 2 
2 7 3 B 
4 7 
1 3 6 
7 C 5 
S T U E C K ­ N C M J R É 
BB 
5 9 
26 
16 
16 
26 
2 
11 
l e 
9 
7 5 
7 
3 3 
1 
2 
2 
1 5 
4 
5 
1 9 
4 
1 1 
5 6 
23 
29 
1 1 
5 
6 7 B 
2 6 1 
3 5 7 
2 5 3 
7 1 
1 2 3 
/ 2 1 
S T U t C K ­ N C M B R t 
7 5 5 
221 
1 2 4 
4 7 1 
3 5 5 
2 2 4 
7 
4 4 
3 
63 ­, 
21 
25 
l d 7 
7 
13 
l d 
27 
52 
409 
67 
19 
1 1 
L 
1 7 1 
i i » 
8 1 5 
1 3 2 
2 6 5 9 3 
2 0 
1 
i d 1 
2 150 
2 8 8 
i e&2 1 743 1 0 9 117 
1 
5 14 2 
d/4 72 i l 
2 5 2 7 7 
4 3 1 5 0 
1 5 2 
4 9 
5 9 5 0 9 
2 , 1 7 5 
4 
1 4 
9 
3 7 
2 
, 2C 1 2 1 1 7 
2 1 C 3 
1 9 7 6 
1 1 6 2 
2 , 5 6 
6 6 
8 8 
13 
7 3 
4 5 
2 4 
4 2 
1 2 
2 8 
1 2 
3 
. 2 
3 
1 
1 
2 
4 
8 
6 
a 
1 
3 5 
1 
2 
2 5 6 
4 3 6 6 0 
3 0 
2 
5 
4 
2 7 
2 1 9 
1 
aa i . : 
4 
. 1 
2 
3 
3 4 
1 6 
5 0 
4 
3 2 
i t a 
2 1 
22 
9 
15 
6 
4 
. 9 
a 
. . 8 
6 2 
4 3 
a 3 0 
2 22 
8 
4 6 7 4 5 C 0 
1 7 6 1 C 8 3 
2 9 1 3 4 1 2 
2 0 5 2 1 5 4 
5 7 5 4 1 
4 1 5 2 8 
2 4 
i 4 5 3 3 0 
6 1 8 
2 3 
1 5 
9 
2 9 3 
6 
8 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 5 
2 
6 
2 
2 
i 2 
1 
2 
4 
1 
3 
6 
3 1 
2 3 
1 
1 0 
■ 
r i 4 o 
1 4 0 
) 1 C 6 
) lb 
3 1 6 
L 7 6 
4 
2 
, 3 5 9 
1 1 2 9 
1 1 6 
1 
i 91 
1 1 4 
1 2 
4 2 
1 3 0 
4 9 
5 
1 7 2 
, 7 6 2 
1 
1 
l 
H 
b 
9 
3 1 9 3 
3 2 
ib 
1 0 2 
1 
4 1 2 
5 5 0 
2 3 
1 0 3 
1 
7 2 
1 5 
12 
2 0 
6 
1 1 
6 
4 
1 5 
l 
. 1 
. l 
. 1 7 
1 
l 
. 7 
3 
. 2 4 
1 1 8 
3 6 
61 
3 
7 
H 
1 
1 
3 
7 0 
1 2 9 
5 
1 
. 2 
a 
2 
2 4 4 
2 4 2 
a 3 4 
10 
2 0 
3 5 
a 
. 
6 
a 
2 
2 
3 
6 
1 0 
7 
3 1 
1 
7 0 1 1 
3 5 o 
6 6 5 5 
5 3 5 8 
4 0 4 7 
1 0 5 9 
2 
3 3 
2 3 3 
2 2 
J L 
L J 
3 4 
1 6 
. 3 
14 
7 
7 5 
6 
d l 
2 
1 5 
le 
5 
2 5 
a 
2 0 
1 
5 
3 5 3 
LOO 
2 5 3 
L i e 
4 3 
3 d 
3 
1 9 
1 5 
3 3 
1 
6 6 
lu 2 
2 
F I N É A N O E 
C A N t M A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
V u U G C S E A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C C C G N E 
T C H E C O S E 
H O N G R I E 
B U È G A R I E 
. M A R C O 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
B G Y P T t 
S U U C A N 
. M A L I 
. T C H A D 
­ S t N E G A C 
. C . I V U I R E 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
. T A N Z AN I t 
M O Z A H B I O U 
M A U R I G E 
R . A F R . S O D 
t T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A É A 
C O H I N I C . R 
C O É O M B I É 
V E N E Z U E L A 
E U U A T E U R 
P É R O U 
B R É S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E É 
P A K I S T A N 
I N O E 
B I R M A N I E 
T H A l É A N D E 
I N U 0 N E S 1 E 
M A È A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S I R A C I t 
N . Z t È A N D t 
M α N U t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C O A S S É 1 
A E É E 
C É A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
B 4 3 7 . 1 7 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A É I E 
R U Y . U N I 
I R È A N D E 
F I N É A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
R O U H A N I t 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. T U M S l t 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
E R E S I L 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
J A P C N 
M U N D E 
I N I R A ­ C t 
E X T R A ­ C É 
C È A S S t 1 
A E È É 
C L A S S É 2 
. E A M A 
­ A . A O H 
C É A S S E 3 
6 4 3 7 . 1 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A É I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N t 
Y O U G O S É A V 
G R E C E 
T O R Q U I c 
U . R . S . S . 
P U É U G N E 
T C H E C O S E 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A G I 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
S A L V A Ü U R 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
69 
16 
Ld9 
LaJ 
544 
312 
95 ¿22 m 
21 
7 
13 
22 
20 
ld 
13e 
lud 
56 
126 
72 
320 
31 
3 
16 
190 
14 
21 
2d.' 
lo 
26 
3dO 
60 
73 
60 
25 
16 
96 
ld 
29 
37 
ul 
24 
324 
2o 
65 
100 
127 
7 
43 
11 
13 
93 
25 
1 
7 2 
3 
4 
5 
12 
L2 
126 
16Õ 
13 
6,3 
CC8 
6d5 
ddl 
157 
731 
530 
298 
Éd 
676 
116 
560 
172 
98 
376 
L60 
70 
LÉ 
STCtCK ­ NOMBRE 
1J3 
377 
99 
L29 
2 6 
3 
3 
609 
30 
76 
173 
63 
14 
1 
4 
i 
i 
b­
6 
1 
6 9 1 
7 
i 
9 
1 1 
6 
1 3 
3 
5 6 6 
7 1 5 
8 7 1 
7 1 5 
7 4 9 
1 3 9 
5 
7 5 
L 7 
1 
i 
i 
1 
6 4 
. . 6 6 4 
3 
. . 1
. 
4 ? 4 
/ / i 4 / 
PI 1 
6114 
7 4 
4 
6 9 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
1 6 2 
2 3 7 
1 1 8 
2 7 9 
1 4 7 
1 4 3 
3 
7 
3 0 
2 
4 6 9 
16 d 
1 7 7 
6 3 
7 0 
11 
1 5 
9 9 
2 5 8 
2 
5 
2 7 5 
1 4 
3 1 
2 
3 0 
12 
2 
6 6 
5 5 1 
1 9 
2 0 
1 1 6 1 
3 4 
2 5 5 
2 4 6 
5 9 
1 
. 2 
4 4 6 
1 5 1 
1 4 6 
5 0 
3 
6 
2 
. 2 5 6 
2 
2 5 1 
5 
3 
2 
3 0 
. 1 6 
4 8 β 
6 
1 0 
17 
430 
222 
68 
126 
232 
i 
10 
20 
113 11 
72 
160 
51 
16 
169 
14 
282 
16 
15 
21 
21 
74 
60 
25 
4 
46 
31 
100 
127 
7 
4 8 
11 
12 
4 
3 
36 
13 
4 067 
370 
3 197 
1 354 
528 
1 B12 
416 
1J5 
31 
20 
12 
17 
2 
162 
10 
7 
5 
16 
6 
2 6 
î 
292 
53 
2 39 
204 
19 
19 
14 
7 
1 
9 
16 
22 
BC 
1 
128 
123 
5 
5 
3 
11 
14 
16 
15 
67 
163 
78 
59 
22 
9 
2 0 9 
1 6 6 
2 1 
2 1 
7 
. , . . 
? 
1 
1 
1 6 4 
6 9 9 
4 6 9 
1 V 
4 H I 
P l i 
1 
9 
4 0 
79 
24 
2 
2 
3 
5 
30 
74 
12 
52 
1 
21 
2 
3 
9 
14 
2 
315 
25 7 
25B 110 
116 
37 
43 
45 
5B 
577 
135 
442 
172 
43 
270 
1 
227 
205 
22 
13 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
LLÉGMblÉ 
VcNEZoEÉA 
PEROU 
BRESIÈ 
A R G E N T I N E 
ÈltAN 
SYRlt 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÈ 
THAIÉANUE 
JAFCN 
AUSTRAÉIE 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXIRA­CC 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AUH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NURVEGE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SDISSE 
AOTRICHE 
PORTOGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGUSÉAV 
GRECE 
TUR0U1E 
TCHECOSE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
■ALGERIE 
.TUNISIt 
NIGERIA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
ETATSONIS 
CANADA 
HEXIQOE 
GUATEHAÈA 
COÈ0HB1E 
EQUATEUR 
PEROU 
CHIÉI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
M O N O E 
INTRA­CE 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTKICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
YOUGUSÉAV 
GRECE 
TURUUIE 
U.R.S.S. 
PCÉOGNE 
TCHECOSE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAÉ 
NIGERIA 
ANGUÉA 
HUZAHBIQU 
RHUDESIE 
HAÈAWl 
R.AFR.SUC 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
l.VIERGIS 
COÈOHBIE 
VENEZUEEA 
EOUATtUR 
PtRUU 
BRESIÈ 
CHIÉI 
Kill 1 , ii 
A R G t N U N E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
THAlÉANDE 
PHIÈIPPIN 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KGNG 
ALSTRAÈIE 
N.ZELANDE 
H O N O E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
7 io 
l d . 
5 
i 
1 
1 
i l 
14e 
41 
10 
232 
143 
CÉ9 
9 29 
970 
79e 
36 
325 
364 
1 
t 
Ρ 1 
146 
. ­
B14 
/( Ρ 
1 I 1 
ì l i 
l i , 1 
IIb 34 
Pui 
lia 
STOECK ­ NCHBRE 
a91 
1 100 222 
3 527 
6 32 
6 4 0 
12e 
487 
3C9 
32/ 
133 
4 19 
1 750 
466 
2 598 
182 
219 
3Í5 
32a 
390 
456 
61 
63 
2C3 
20 
350 
746 
133 
177 
7 
ld 
61 
15 
52 
77 
7 Go 
136 
835 
19 810 
6 372 
13 433 
8 713 
3 938 
3 586 
379 
669 
1 139 
303 
246 
87 
„SJ 
B5o 
296 
B 
10 
5 
15 
29 
164 
36 
131 
67 
2C6 
255 
121 
4 3o 
10 
54 
55 
125 
12 
66 a 
363 
7 
5 
57 
2 17 
50 
49 
544 
4 0 4 
ouz 
501 
loo 
30 
d4 
161 
1 430 
351 
1 600 
102 
4/9 
59 
350 
ao 
10 944 
4 610 
6 334 
4 39 8 
2 262 
1 93 6 
3 54 
54­, 
152 
117 
11 
20 
12 
74 
5 
39 
¿¿ 
128 
2 
37 
47 
4 
5 417 
1 764 
3 633 
2 345 
764 
818 
27a 
34υ 
14L 
L97 
40 
L57 II II 
ao 
2d 
5 
72 
.9 
L 19 
62 
27 
35 
1 
1 
34 
293 
280 
1 
12 
34 
17 
17 
14 
5 
141 
141 
16 
23 
4C0 
235 
163 
109 
23 
50 
0 6 6 
. 6 6 
202 
30 
9 
¿e 
4 6 6 
,c ­277 
6/ 
2 33 
353 
65 
989 
9 
200 lii 
302 
162 
4 
1 
27 
3 
632 
127 
106 
2 
15 
43 
73 
2 
J77 
7 001 
1 366 
5 635 
3 534 
1 473 
797 
15 
32 
904 
231 tl tl 
04 i 
277 
6 
10 
5 
15 
1/ 
163 
43 
124 
79 
64 
172 
61 
d7 
9 
44 
41 
121 
12 
27 
7 
5 
i 
5 
2 
4 
2 
5 
54 
161 
3 3 
49 
69 i 
11 
17 
7 
26 
<i 
6 
Ί 
5 
3a 
1 
J 
9 
14 
1 la 
2 
H 
47 
4 
3 457 
1 239 
2 218 
1 515 
714 
749 
13/ 
612 
J3e 
120 
17e 
2 
43 
100 
5b 
136 
71 
le 
23 
2Ce 
15 
20 
11 
20 
39 
9 
2 
306 
134 
107 
1 510 
63 
1 427 
377 
197 
819 
10 
6a 
231 
12 
1 
11 
3 
4 
1 
79 
58 
419 
7 
14 
1 
967 
109 
856 
6 75 
37 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ f — NIMEXE 
CLASSt 2 
. ; A H . . 
.A .AUH 
CLASSt 3 
FRANCE 
BtCG.ÈOX. AÉÉÉH.FIO I I AL I t ROY.UNI CANtMARK 
SUISSt A U I R I C H l 
PORTUGAL ESPAGNE MAÉTÉ YUUGOSCAV GRtCt 1 C a U l l TCHECOSE ROUHANIE ..'.III „I ; . T U N I S I E 
ETHIOPIE H0ZAM81QU 
R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXICUE DUHIN1C.R COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PERÇU 
ERESIO ARGENTINE ÉIBAN SYRIE IRAK 
IRAN 
P H I L I P P I N JAPCN TAIWAN HONG KUNG 
AUSTRALIE N.ZELANDt 
H U N 0 t 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.ONI 
IRLANUE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SOISSE 
AOTRICHE 
PORTOGAÈ 
ESPAGNt 
YOUGOSÉAV 
GRÈCE 
II­.1 Ii 
U.R.S.S. 
FOLOGNÈ 
TCHECOSE 
hUNGRIE 
ROUMANIE 
BUÈGARIE 
.MARCO 
.AÉGÉRIE 
. T O M S I É 
EGYPTE 
NIGERIA 
.KENYA 
R.AFR.SOD 
ETATSONIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GOATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSIA RIC 
CGMINIC.R 
T R I M D . T O 
COLOMBIE 
VENtZOELA 
EQUATEUR 
PÉROU 
BRESIÈ 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIÈ 
INDE 
THAÏLANDE 
INOCNtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPuOR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZÈÈANDE 
H U N 0 É 
INIRA­CE 
EXIRA­Ct 
CÈASSt 1 AÉÉÉ CLASSt 2 .A .AOH CLASSt 3 
8 4 3 7 . 3 5 | S T U É C K 
FRANCt 
ÖEÉG.ÉUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L l t 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
44 3 
9 
jet, 
3 4 4 
370 
7 
SIUICK ­ NOMBRt 
45 
la 
3/ 
36 
16 
2 
10 
10 
7 
278 
1 
15 
3 4 
12 
14 
2 
1 
8 
3 
69 
1 
7 
J 
21 
1 
27 0 
246 
.1 
4 2 
2 
13 
15 
12 
4 
1 
1 365 
137 
l 248 
377 
41 
760 
2 
26 
111 
STUECK ­ NOMBRE 
36 
5 
31 
26 
253 
57 
e7 
133 
198 
439 
13 23 
13 
45 
39 
/l 
61 
1 ,1 
78 
197 
32 
460 
192 
26 ii 
16 
2 12 H H 
le 
2 3 
o 
25 
1 222 
21 
163 
11 
13 
13 di 11 
19 H 2 11 H i i i 91 
101 
52 
122 
27 
25 
1 
11 
4 6 
7 
14 
50 
3 
10 
485 
57 
13 
50 
5 921 
713 
5 208 
3 04 J 
678 
1 43J 
71 
732 
17 
23 
l bl 
606 1 il 
4 Je 
96 1 
726 
149 
50 
99 
6 7 
23 
14 
1 
75 
3 
106 
62 
1G2 
10 
19 
12 
7 
7 
7 
151 
26 
4 3', 
1 
I I 
268 
10 
4 
1 
15 
209 
26 
4 6 
19Ô 
289 
15 
23 
10 
29 H 
4/ 
32 l i i lt, ib 
50 
459 
60 
26 
29 
8 
2 II 
14 
15 
25 
6 
19 
1 210 
14 
121 
3 
1 J 
6 
4 7 
11 
'i 
264 
1 
34 
49 
34 
376 
10/ 
100 
2 66 
244 
13 
42 
132 
4.1 
B9 
35 lo 
39 
. 1 
19 
1 199 
74 
I 125 
313 
16 
717 
1 
25 
95 
44 
1(1 
3 
105 
79 
J 
3 
9 
1 / 
24 
29 
66 
52 
141 
2 
132 
411 
7 
14 
50 
1(1 
3/0 
9 4 
1 41 
5 
4 2 4 
47/ 
94/ 
361 
442 
982 
42 
5(14 
. . 
1 
a 
115 
3 
11 
9 
1 
1 318 
170 
1 148 
5 76 
158 
42 3 
13 
147 
2 46 
8 1 
31 
θ 06 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab β Χ ρ O r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, „ E NIMEXE 
R O Y . O N I 
I R É A N D E 
N O R V t G E 
S O E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L EH 
P O L O G N E 
T C H E C O S E 
H C N G R I E 
R C O H A N I E 
b O É G A R l E 
. H A R O C 
. A E G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T t 
. S E N E G A É 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
H A L A M I 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
H A I T I 
D O M I N I O . R 
J A M A Ï Q U E 
C O L J H B I E 
V E N E Z U E E A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I È 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R O G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
E T . A R A B E S 
I N D E 
T H A I L A N D E 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R O 
C O R E E SOD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z È È A N D E 
M 0 N U E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 3 7 
E S P A G N E 
G R E C E 
S Y R I E 
V 1 E T N . S O D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 5 0 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P u R T U G A C 
E S P A G N E 
H A É I E 
Y O U G O S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C C O G N É 
T C H t C O S È 
R C O M A N I f 
B U È G A R I E 
. M A R O C 
. A É G É R I E 
. l U N I S I t 
E G Y P T E 
S O O D A N 
. G . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A Ï R E 
A N G O È A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C O È D M B I E 
V E N É Z U É È A 
È U L A T I O R 
P f SUU 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 5 7 4 7 6 1 2 3 9 5 E 6 
6 4 . . . 3 6 
3 5 1 
l i a 
4 U 1 5 
1 0 9 6 
6 5 4 2 6 
4 4 5 1 3 
2 2 4 1 1 6 ; 
3 C 7 7 3 
2 4 0 7 
2 C 6 3 / 
2 6 9 
1 1 
9 2 
2 2 9 1 4 
6 3 1 7 
22 2 
6 0 
2 3 
5 4 1 7 
2 7 9 
5 4 4 6 
26 
1 3 1 3 
2 0 . 2C 
4 2 
io 
6 2 
4 
1 3 
2 1 
1 6 1 0 
2 a a . 
5 9 9 1 
4 2 7 6 1 5 4 2 8 6 ' 
1 5 7 
3 5 0 2 3 
4 9 1 1 
2 3 2 
3 1 3 
2 0 
1 1 
1 8 4 
6 
7 9 1 2 
7 3 l e 
5 0 4 : 
2 5 
3 2 2 3 B 
4 
2 
1 
3 9 o 
5 
1 8 0 l o 1 
8 6 5 6 
4 0 9 
1 1 2 1 1 
1 7 1 1 1 0 
7 2 
1 
1 4 
1 5 4 
2 1 
1 7 5 
1 1 3 
2 
5 3 
8 1 
4 4 6 o 
1 5 3 1 6 
1 1 Θ 22 
1 4 e 3 
2 6 
7 7 
6 
6 7 
2 1 5 
3 5 5 
1 C 7 
6 4 
2 1 8 
1 1 2 
2 2 2 
. 
1 3 0 
1 7 
1 1 
2 
2Ô 
1 0 
2 
1 6 
a 
2 
1 0 
2 
1 0 
2 
6 
2 
6 7 
2 4 1 2 
5 6 
2 4 3 
5 
2 7 
2 0 
a 
7 
1 9 
4 8 
3 2 
1 1 
1 9 9 
4 
2 
. 1 6 
3 
1 2 9 
4 6 
1 3 
9 1 
5 3 
1 
1 
2 
9 
. 1
5 
. . 3 4 
2 4 1 
8 7 
5 4 
1 4 
5 5 1 1 . 2 a 
1 5 6 4 0 1 0 5 3 3 0 2 3 5 3 7 8 6 5 
3 2 2 6 2 3 2 1 5 3 2 3 0 1 4 2 5 
1 2 6 1 4 B 0 3 1 4 9 1 2 3 6 4 4 0 
9 7 C 7 3 4 2 1 C 8 1 2 1 5 0 2 0 
3 3 5 9 1 3 3 7 3 4 1 1 4 5 3 
2 3 9 B 4 2 5 4 1 2 1 2 e 0 
3 4 1 7 a . 1 3 
1 5 6 7 2 . . 3 4 
5 0 9 3 6 a . 1 6 0 
S I O E C K ­ N C M B R E 
8 3 a a a 
2 5 5 
33 
1 0 
5 2 0 5 0 2 3 
5 8 1 3 26 
4 6 2 3 5 
3 5 e 22 
3 7 I I 
9 9 1 2 
1 4 7 
7 1 
2 1 0 
. ­
2 2 6 
2 2 6 
2 1 7 
4 
6 
, . 3 
S T O t C K ­ N C H B R E 
3 1 3 . 1 4 6 2 1 0 9 
6 8 2 9 . 6 4 6 
4 4 . 1 . 4 1 
2 2 7 2 2 0 0 7 1 1 9 
3 C 6 3 o . 1 2 6 1 4 4 
3 1 2 J 
1 5 
2 6 
9 a 
2 6 1 
7 3 1 0 
6 4 
2 1 4 
2 7 2 7 
3 
8 7 3 
5 8 1 7 
5 7 
1 9 6 
7 2 
3 
17 1 5 
12 
18 
5 
1 3 1 
5 
1 
3 5 3 5 
7 
3 
5 
1 
5 0 2 
2 2 9 3 
1 0 
7 2 2 
2 
9 
2 7 
2 
31 
4 2 9 9 
1 5 
2 6 
a 
2 5 
5 0 
2 6 9 
1 7 1 
1 4 9 
3 
6 9 
3 0 
2 7 
1 0 
5 
3 
1 
1 2 
6 
2 1 
à 2 
1 
à 2 
3 
1 
1 
4 3 
5 0 
4 
3 1 
2 
4 5 
5 
2 
3 9 
I t a l i a 
6 6 1 
2 6 
8 
4 1 
1 9 
1 6 
6 1 1 
3 7 
4 5 
2 3 3 
1 5 
3 7 
4 0 
. 7 
6 5 
3 1 
9 
3 3 
l ì 
1 7 
B 
e 
12 
a 
. a 
2 
1 
3 
1 9 
. . 2 2 
1 6 1 7 
1 3 9 
8 4 
3 3 
2 1 
1 
. . 7 
e 
4 B 
9 
I L 
1 4 
6 5 
, 1 
1 7 
2 
3 4 
2 9 
1 6 
1 9 
6 
4 
. 1 1 
2 
1 
1 1 
3 
2 
5 3 
4 7 
2 0 1 
5 0 
4 2 
6 4 
2 5 
6 2 6 5 
1 1 6 6 
5 C 9 9 
4 1 1 6 
1 6 1 9 
6 7 0 
4 
5b 
3 1 3 
5 
4 5 
3 3 
1 0 
2 1 6 
1 5 
2 0 1 
1 1 7 
H 
6 1 
7 
3 
5 4 
5 
2 
2 4 5 
6 
. 1
1 3 
1 3 
4 3 
1 1 4 
1 3 
5 0 
3 0 
L 8 e 
6 7 
2 
L 
a 
12 
2 
12 
3 
. . 3 
4 
5 
1 7 6 
6 
3 9 
. 2 2 
. • 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, „ E — N I M E X E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O O N E S I E 
C O R E E S U C 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A O S T R A L I É 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C È A S S t 1 
A t É E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S c 3 
6 4 3 7 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . É O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
N U R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
O . R . S . S . 
P U L C G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
E I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. H A L I 
. 0 . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
A N G C L A 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S O N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E U U A T E U R 
P E R O U 
B R É S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C U R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A O S T R A È I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E É E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 4 0 . 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L É É H . F E D 
I T A É I E 
R U Y . O N I 
I S É A N D E 
I R É A N D E 
N O R V t G E 
S O E D E 
F I N É A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A É T t 
Y U U G C S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S · 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A É G t R I t 
• T U N I S I E 
É I 3 Y E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A É 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
. Z A I R E 
EG­CE 
5 o 
3 1 
7 
6 
29 
l d 
2 2 
6 
3 6 
4 
2 7 4 
1 4 
2 7 
2 5 
5 6 3 3 
3 0 2 3 
2 8 1 0 
1 B 7 6 
7 5 4 
6 3 0 
5 6 
9 2 
3 0 4 
F r a n c e 
. 
a 
a 
2 
1 3 
1 
a 
. 
1 
a 
. a 
2 2 6 6 
2 C 7 2 
1 9 4 
5 0 
1 4 
1 2 9 
5 3 
5 6 
1 5 
S T U É C K ­ NOH 
I L O 
1 4 7 
4 3 
3 9 
6 4 
3 3 
2 
4 
7 
8 
β 
3 0 
4 4 
4 5 
9 7 
6 1 
1 0 1 
2 3 
3 7 
2 1 
4 0 
1 0 
6 
1 5 
3 0 
1 0 4 
5 
4 
3 
3 
2 
5 
1 3 
3 
1 
3 
5 
3 6 
1 2 1 
5 
2 7 
2 
1 0 
1 0 
2 
6 
4 5 
L 
7 
1 4 
2 6 
1 5 
3 2 
1 9 
4 
1 4 
2 0 
3 
7 
1 4 
1 
1 4 
β 
9 
1 8 
1 7 9 4 
4 4 3 
1 3 5 1 
6 9 6 
1 7 1 
5 3 7 
4 3 
1 5 5 
I I B 
S T O E C K ­
1 9 1 4 5 6 
1 5 6 6 Θ 3 
2 9 2 7 2 8 
5 1 7 9 0 7 
2 4 7 5 2 
1 B 6 2 5 7 
4 3 7 6 
5 8 6 3 
2 7 8 5 7 
1 0 1 6 7 1 
3 3 9 3 7 
9 4 9 5 2 
6 5 2 7 8 
1 3 4 6 2 9 
5 6 9 0 S 
3 7 6 4 7 
4 5 8 
1 1 1 0 
1 7 0 3 1 
7 2 8 8 0 
3 6 7 
1 3 1 
1 2 6 
5 0 5 
9 3 1 9 
l i b 
1 213 
2 l i b 
5 9 8 
1 9 2 7 
4 U 5 
4 4 5 4 
1 0 7 
1 6 4 
4 0 3 
4 3 0 
2 4 6 
1 3 3 
9 8 
8 3 8 
1 3 
3 7 
2 7 
2 
2 
2 
6 
6 
a 
4 8 
2 
2 4 
1 0 0 
1 7 
a 
2 
2 
a 
2 
1 
2 
• 
5 
. 3 
. . ■ 
. . a 
1 
3 
4 0 7 
8 3 
3 2 4 
1 2 7 
1 2 
1 9 4 
3 6 
1 3 4 
3 
N O H B R E 
• 2 2 2 9 1 
4 4 3 7 C 
4 7 6 3 7 
6 1 1 
1 1 6 0 5 
. 3 
3 
3 1 2 5 
3 7 4 
2 10 5 
2 5 4 0 
1 3 6 8 6 
6 4 5 6 
4 C 7 6 
4 5 6 
a 
5 9 
4 e i e 
5 
9 
a 
1 0 1 
2 
1 
1 1 
7 
9 7 1 
3 7 
1 1 7 6 
3 6 6 
9 2 
6 
4fc 
2 6 2 
. 7 3 
Β 2 
9 1 
2 
B e l g . ­ L u x . 
1 6 1 
1 5 0 
1 1 
a . 3 
. . . 
1 1 
■ 
1 1 
6 
Unité 
N e d e r l a n c 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
β 
2 
2 
2 3 
5 
4 
6 
2 
2 
1 6 1 
1 • 1 1 
1 6 9 1 7 8 9 
1 5 3 3 4 2 
1 6 1 4 4 7 
6 1 2 2 0 
6 6 5 9 
1 0 1 9 5 
J 
2 
Λ2 
Θ 5 
3 7 a i 
2 7 
1 3 
1 5 6 
1 3 1 
• '2 
4 
L 
ι £ 5 
ÎJ 
1 3 1 
t 3 3 
ö ? 
4 0 6 
2E 
1 2 
3 
i 
a 
1 
5 
1 
1 
5 0 4 
1 2 6 ' 
3ie 
', 
1 . 
1 2 4 
8 3 
3 0 
1 
3 
2 0 
1 4 
l i 
2 
2 2 
2 
1 
5 
2 
1 3 6 
l ­ " 
3 0 
2 0 
1 7 
2 1 
3 9 
7 
8 
8 
ï 3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
5 
1 2 
3 
• 3 
1 
2 0 
1 0 3 
5 
2 2 
> 2 
, 9 
, 9 
. 2 
3 
3 2 
1 
, 5 
1 0 
. 1 7 
. 9 
• 3 1 
l 1 1 
, 4 
1 1 
2 0 
3 
L ó 
1 3 
1 
1 4 
8 
6 
1 4 
S 1 1 2 0 
2 4 9 
f 8 7 1 
2 4 8 8 
9 1 2 9 
5 ¿ 8 9 
7 
l 1 4 
9 4 
3 3 8 1 5 3 
D 5 3 5 0 7 
8 6 1 7 5 
2 
5 2 3 8 7 6 
2 8 5 8 7 
3 9 2 7 
L 5 9 8 
5 9 3 5 5 
L 4 0 2 6 4 
L 1 0 9 5 3 
9 2 1 6 9 6 
3 1 7 9 6 
1 5 2 6 2 2 
1 1 1 7 4 0 
1 1 1 8 9 6 
• . 5 
4 1 3 6 
9 5 5 7 4 
h 3 4 1 
2 1 0 
3 2 4 
3 8 0 
5 7 1 
B 1 3 6 
2 4 8 1 
1 4 1 
1 3 5 
4 
1 2 
5 3 0 
3 3 5 
3 9 
4 
3 3 0 
1 
3 6 
. · 4 1 2 8 
l U H » 
6 1 
2 3 
5 
2 
2 
1 4 
• 3 4 
2 
1 0 6 
1 3 
21 
1 4 
1 4 4 8 
3 0 6 
1 1 4 2 
5 9 2 
7 5 
2 9 3 
• 2 6 
2 5 7 
1 4 
1 1 
4 
3 
• 1 
■ 
• • • 1 
4 
1 0 
5 
1 
3 
2 3 
1 
2 0 
• • • 1 
1 
3 
3 
1 
• • • • • • 1 
­• 1 5 
L 
» 3 
• 1 
• • 1 u • • 3 
7 
• 1 
1 
• ■ 
• • * 
• • • 2 
L 
1 5 9 
3 2 
1 2 7 
6 6 
2 1 
4 1 
. 5 
2 U 
1 5 2 2 7 6 
7 9 6 4 5 
1 6 0 9 1 4 
4 6 9 1 2 0 
• 1 6 6 0 5 1 
3 4 1 6 
5 2 6 1 
1 8 4 9 4 
5 6 2 8 1 
2 2 6 0 9 
7 0 9 4 1 
3 0 9 3 0 
6 8 1 1 9 
3 8 6 9 7 
2 1 6 7 4 
2 
1 0 8 5 
1 6 8 3 2 
6 2 2 4 3 
1 5 
1 1 0 
1 2 6 
3 7 7 
8 9 3 7 
2 5 0 
2 1 
7 6 2 
1 6 0 4 
1 8 4 
7 4 3 
4 3 1 7 
1 3 
7 7 
1 1 7 
3 9 7 
1 7 4 
1 5 
1 
3 4 3 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Ldezembe — 1972 — anviei 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf NIMEXE 
ANGOÈA 
ETHIOPIE 
. KENYA 
. T A N Z A N I E 
HUZAHbICU 
.REUNION 
R.AFR.SOD 
ETATSONIS 
.GUAOEÈUU 
. H A R T I N I 0 
INDES UCC 
T R I N I D . I D 
. S U K I N A H 
.GUYANE F 
EÜUATEUR 
C H I L I 
CHYPRE 
É IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAÉÈ 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
t T . A R A B E S 
UHAN 
PAKISTAN 
VIETN-SUO 
CAHBODGE 
INDONÉSIE 
HAEAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KUNG 
.CAÉEDON. 
-POÈYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
N 0 N D È 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CÈASSt 1 
AEÉE 
CÉASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CÉASSE 3 
B 4 4 0 . 4 3 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS-BAS 
A É É t H . F E U 
I T A É I E 
ROY.UNI 
IRÉANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINÈANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
AFR.N .ESP 
.AEGERIE 
. T U N I S I E 
ÉIBYE 
.GABON 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
.GUAOEÈUU 
. M A R T I N I U 
. SURI NAH 
.GOYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAÉÈ 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
HALAYSIA 
HONG KONG 
.CAÉEDUN. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A tLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B 4 4 0 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
F INÈANDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
POÉOGNE 
RCOHANIÈ 
.HARUC 
ÉIBYE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAÉÈ 
JORDANIE 
KOWEÏT 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
EG-CE 
4 4 7 
7 o 
1 5 3 
7 4 
9 4 7 
1 300 
4 362 
2 562 
3 80 
3 6 a 
1 5 3 
1 4 4 
1 9 3 
3 8 0 
1 C 7 
2 1 6 
o 014 
2 771 
2 66 
23 4 7 1 
44 633 
2 2 o 
6 3 7 
1 577 
1 3 2 
1 1 4 
3 1 4 
3 C 0 
6 0 2 
6 4 
1 3 6 
2 0 4 
3 6 2 
1 397 
2 7 4 
19 259 
2 0 50 
3 4 e 
5 2 
1 6 5o 
2 1 7 2 359 
1183 566 
58a 633 
64B 528 
6 7 1 926 
126 743 
2 07B 
9 330 
11 8 52 
-Décembre 
France 
8 
1 
1 
1 8 2 
1 1 4 
6 7 
4 9 
3 9 
1 7 
5 
1 7 
. 6 4 
Ö C O 
6 
1 
4 3 7 
3 9 4 
. 
IL .' 
Ί 
2 
4 6 2 
1 
d.'O 
2 7 u 
3 1 3 
3 d 7 
3 1 8 
10} 
10 i 
2 9 4 
d i o 
7 2 „ 
6 4 3 
6 4 3 
4 7 1 
1 3 1 
STUECK - NOHi 
11 505 
117 2 59 
eu 603 
13 427 
13 248 
4 676 
3 3 1 
2 4 767 
1 614 
5 2 6 
19 015 
1 6 2 1 
4 1 
2 969 
8 C 7 
7 6 0 
8 0 
6 0 9 
1 7 2 
1 1 5 
6 1 9 
6 2 7 
4 2 8 
4 4 0 
4 0 4 
2 64 
6 417 
1 763 
2 6 3 
1 363 
1 242 
2 50 
6 8 
7 2 B 
3 9 9 
1 8 7 
312 667 
2 36 042 
76 625 
56 747 
51 920 
19 627 
7 2 5 
3 914 
5 0 
9 2 
L e 
6 
1 3 
1 
1 7 
1 
3 
1 
1 6 0 
1 2 3 
H 
10 
1 9 
I L 
3 
0 4 3 
49 7 
6 9 3 
0 3 B 
2 0 1 
. 3 u l 
6 6 5 
a 
. 0 2 8 
2 0 9 
7 5 3 
7 5 
4 2 0 
1 7 2 
3 4 
7 6 
4 6 6 
4 0 o 
4 0 4 
6 0 
1 1 0 
5 0 0 
1 5 6 
3 1 5 
8 4 8 
5 0 
. 3 6 7 
1 8 7 
3 9 6 
2 7 o 
1 2 2 
3 6 4 
3 0 6 
5 3 8 
6 0 4 
2 6 1 
STUECK - NÜH¡ 
6 4 7 
1 692 
2 6 0 
7 C 9 
1 6 
1 6 
5 5 3 
6 0 2 
9 C 6 
sea 
7 
6 
1 4 2 
1 602 
1 052 
2 5 9 
i 602 
6 0 2 
6 6 8 
14 701 
3 324 
11 377 
3 048 
2 177 
a 304 
7 
5 8 1 
2 4 
L 
1 
5 
5 
lo i 
l ie 
4 3 5 
5 8 5 
2 9 9 
01 7 
6 0 0 
5 3 0 
9 6 1 
1 1 3 
3 4 0 
3 9 
23 
8 0 9 
5 3 2 
STUECK - NCHt 
2 9 2 4 
3 616 
6 4 3 
5 930 
6 5 5 
5 7 4 
1 573 
2 551 
4 7 4 
1 5 4 
1 1 4 
1 7 
2 7 
Belg.-Lux. Neder land 
2 8 
, 2 
. . a 
5 1 
1 
a 
5 3 
4 
2 
ΐ 8 
2 ö 8 
4 . 
1 1 
2 11 
l a 354 
35 74 
13 104 
35 332 
2 29 
2 09 
2 0 
4 
3 
1 5 
3 26 
1 43 a 
5 
1 
1 
4 4 
6 
4 
1 0 
5 sa 4 82 
7 5 
8 
7 
6 7 
l 
2 
1 
9 7 
3 0 
1 38 
3 
1 35 
1 
1 
1 33 
1 5 
3 1 
2 
3 
1 7 
1 9 0 
2 6 
1 1 
3 2 
1 2 0 
1 2 
5 6 
a 
1 913 
. . • 
1 7 C29 
2 900 
i 4 129 
> 532 
) 262 
> 3 523 
L 375 
t 58 
L 24 
) 2 4 96 
2 3 536 
1 
1 208 
1 
a 6 
. 
. ) 1
3 5 4 
a 
î 201 
4 4 0 
. . 1 1 7 
. 6 0 
, ,  135
2 0 
4 4 0 
1 3 
) 2 788 
, 15 
) 45 
t 
î 292 
2 0 0 
. 3 2 
■ 
i 3 1 741 
7 26 2 4 1 
> 5 500 
1 730 
) 390 
1 4 769 
S 61 
> 630 
1 
1 
7 7 
1 a 
L 605 
. . 5 5 0 
a 
a 
. . a 
1 1 7 
4 6 7 
3 
, , a 6 
, 2 4G0 
1 682 
1 1 716 
. 619 
. 585 
1 1 C59 
L 
423 
. 
2 695 
1 
! 63 
1 45 
a 
# . . 
e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 8 3 6 1 
6 1 
1 5 0 
4 7 0 
1 > 663 
2 6 5 3 6 
3 3 4 3 5 7 1 
1 2 557 
4 4 3 
7 
L 99 
1 4 0 
1 9 1 
2 6 9 
2 1 
1 8 7 1 6 
4 8 0 5 2 6 4 
2 9 2 1 0 1 
2 2 6 1 
3 2 5 9 2 1 B 7 9 
7 3 C 5 2 6 6 8 6 
1 9 9 8 
L 521 
6 e 1 1 4 4 
2 0 
1 1 4 
5 6 6 3 
2 2 7 8 
1 2 
3 4 
1 0 4 
β 
3 5 0 
1 341 
4 2 7 0 
2 6 2 8 1 4 4 4 2 
1 9 o 9 4 
2 0 1 0 
5 2 
1 653 
4 2 4 5 1 1 1 5 5 6 3 6 3 
2 0 1 7 1 1 8 C 1 9 5 5 
H i 8 0 0 6 5 4 4 C 8 
2 0 6 8 3 2 5 9 1 5 5 0 
1 7 6 5 6 7 4 5 4 9 2 9 
1 4 6 6 5 9 0 5 5 5 
2 2 6 6 3 3 
1 2 3 3 6 6 9 
1 1 0 3 1 0 
1 2 3 5 6 2 1 
7 3 5 9 4 5 
e l 4 5 2 1 1 3 1 
6 438 
2 C 6 
2 7 0 5 7 C 8 
3 3 1 
2 4 7 8 3 
1 3 1 0 3 
5 2 5 1 
7 6 2 5 7 7 
I 2 1 1 5 6 
5 3 6 
2 7 1 7 1 1 
1 
2 
1 1 
9 4 1 5 
6 2 5 6 
3 1 6 3 
3 1 3 7 
3 0 7 7 
2 3 
1 
2 
6 C 
1 5 4 
2 5 
BC 
9 C 
SE 
4 6 3 
2 4 1 ' 
2 4 1 
2 3 7 
1 5 5 
2 
¿ 
NI 
1 157 
1 2 
3 
7 2 
. | 5 4 1 
. . . 1 9 1 
5 2 
1 1 23? 
. 
, 
! 66 
) 6 1 9 
. • 7 2C 746 
1 14 135 
, 6 613 
! 3 996 
i 1 3 6 7 
i 2 566 
r 27 
1 11 
1 26 
' 19 
1 61 
2 
) 1 1 
1 
, . ; ι > 2 r , 2 6 
. . 
! 5 
L 123 
> 62 
1 4 1 
l 5 
1 4 
l 35 
2 6 
) 2 770 
B 0 7 
5 4 0 
5 628 
5 5 3 
5 7 4 
1 573 
2 551 
4 7 0 
1 4 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AU1K ICHE 
PORTUuAÈ 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGCSEAV 
GRÈCE 
. T U N I S I E 
GUINEE 
. C . 1 V U I R É 
. Z A Ï R E HOZAHBUU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATÈHALA 
SALVADOR 
D C H I M c . R 
JAMAÏQUE 
.CURAcAO 
tCUAIEUR 
C H l È l 
CHYPRE 
L I B A N 
SINGAPUUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z t L A N U t 
H U N 0 t 
INTRA­GE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CLASSÉ 3 
B 4 4 1 . 1 3 » 
FRANCt 
b t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I I A L l t 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE SUECE FINÉANDE 
CANEHARK 
SCISSE AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
HAÉTE 
YUUGCSEAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.AÉÉEH POEOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.ACGER1E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V U I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
­ Z A I R E 
­ A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HUZAHB1UU 
.HADAGASC 
HAURICt 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
C O M I M C . R ­GUADEÉOO 
. M A R T I N I U 
JAHAIOUÈ EAR6AD0S 
TRI M U . TO 
.CURACAO 
CULCHBIÉ 
VÉNEZUÉÉA 
GUYANA 
.SURINAM 
ECJAIEUR 
PEROU 
ERESIO URUGOAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIBAN 
SYRIE IRAN 
ISRAÉÉ 
ARAB.SEUU 
KOWEÏT 
ET.ARABES 
INDE 
CEYÈAN 
THAlÉANDE 
HAÉAYSIA 
SINGAPUUR 
CHINÉ R.P 
JAPCN 
HONG KLNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L E 
CÉASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 4 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISÈANDt 
IRÈANUÉ 
NURVtGE SUECE 
FINÉANDE 
DANtHARK 
SGISSE 
AOTRICHE 
EG­CE 
1 U45 
31 
4 7 4 
1 4 0 
B B 
1 5 1 
1 3 5 
5 7 
5 6 
4 9 2 
18 1 
2 4 6 
10 126 
3 5 4 
1 0 8 
l i a 
1 2 e 
2 7 U 
1 2 1 
1 5 1 
1 5 6 
3 6 5 
3 1 3 
1 010 
îaa 2 4 1 1 
3 301 
4 3 02o 
13 313 
29 70B 
24 4 5 1 
7 C5B 
5 2 4 1 
6 7 1 
6 6 3 
l e 
France 
1 i 
7 8 
l ' i 
1 3 
20 
5 5 7 
1 3 6 
4 2 1 
BC 
4 7 
3 3 0 
9 6 
1 5 9 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
168 417 
5Ü 106 
52 4 3 6 
76 197 
64 2 7 1 
44 4 5 8 
7 9 1 
6 362 7 196 15 152 
6 033 
9 7C6 27 127 
2 66 3 
4 3 7 
1 0 3 E 
1 239 
11 791 
22 8 
3 
6 8 
9 3 
7 2 
2 556 
66 5 
1 3 9 
1 1 0 
62 2 
4 1 0 
1 7 3 
9 4 
8 5 
9 7 
1 5 3 
6 5 4 
37 7 
1 3 6 
1 463 
2 279 
200 802 
3E 504 
1 2 4 
3 6 2 
1 521 
1 B 9 
1 7 0 
9 9 
3 463 
250 
1 650 3 7 4 
3 8 0 
2 301 
7 1 0 
4 5 2 
2 764 
2 889 
1 1 8 
132 
342 
1 319 
2 8 3 
1 5 7 
9 606 
2 033 
1 3 9 
1 7 5 
1 8 4 
1 2 9 
3 0 0 1 
1 599 
1 5 2 
1 3 2 
2 3 0 
1 0 3 
1 198 
5 2 6 1 
5 9 9 
2 1 0 
643 139 
4 1 1 427 
4 3 1 712 
3 8 1 9 3 0 104 336 
48 679 
1 245 
5 338 
9 0 2 
■ 
23 962 
3 2 0 
1 2 1 
5 8 
7 6 
a 
1 
a 
1 9 6 
2 
. 1 2 
5 
. . 2 
2 
3 
5 8 
a 
2 
1 6 
1 2 4 
a 
1 0 
1 
B 
I 
2 
a 
a 
a 
a 
3 
1 6 
4 6 
2 0 9 
2 5 3Θ1 
24 4 8 1 900 
154 
2 8 7 
4 5 7 
4 7 
37 7 6 9 
STOtCK ­ NOHBRE 
25 789 
13 360 
13 378 27 933 
24 544 
17 220 
1 3 4 
5 3 2 
9 5 2 
2 5 3 0 
4 323 
3 122 
3 427 
5 837 
a 
2 756 
4 40 7 7 <33 
2 7CB 
2 252 
5 
a 
1 2 
10 3 
3 0 4 
1 20 4 
2 1 1 
2 9 3 
Belg.'Lux. 
Unité 
Neder land 
2 
2 
5 ' 
. 1 8 
6 1 5 
4 7 7 2 760 
138 55 
51 47 
35 45 
84 6 
20 2 1 
3 
2 025 
3 972 
4 270 
31 6 5 8 4 
4 _ . 
2 79 
5Ö 
1 2 
. a · 
2 . 
6 4 0< 
6 33 7" 
1 
1 
6 
6 
4 8 
3 9 8 ' 
7 6 ' 
4 6 
6 3 ' 
, 
9 
3 
3( 
1 71 
7 . 
. 
5 . 
a 
2 0 0 
32 
1 12 057 
) 10 956 ) 1 101 
ι 3 5 6 
! 334 
, 3 4 1 
, 4 3 
4 0 2 
1 956 
4 751 
. 1 560
2 8 0 
1 457 
a 
a 
1 
> 65 
ι 14 
. 24 
Γ 37 
1 4 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 045 
2 0 
4 7 1 
1 4 0 
8 4 
1 5 1 
5 7 
• 3 5 
4 73 1 8 0 
2 4 8 
10 l 19 3 5 3 
1 0 6 
1 18 
1 2 6 
2 7 0 
1 2 0 
1 5 1 
1 5 6 
3 ö 5 
3 0 0 
1 0 1 0 1 6 6 
2 4 0 9 
3 301 
39 039 
9 9 4 5 
29 094 
24 2 73 
6 9 3 1 
4 8 2 1 
5 5 1 
5 0 3 
• 
7 3 364 
9 134 13 01Θ 
27 062 20 764 
6 f 4 6 1 
64 2 09 
16 2 1 1 25 B92 
7 9 1 
4 792 1 5 7 0 5 373 1 B22 5 137 10 015 
3 352 2 4 3 5 
9 050 654 17 644 9 2B3 
1 2 9 8 1 316 
θ i 343 
105 9 2 1 
4 2 1 (117 
4 515 7 2 7 4 
214 12 
1 0 
90 3 
39 31 
326 2 212 
27 514 
2 137 
65 35 
37? * ! ? 
1 5 0 
9 0 2 
53 32 9 7 
43 110 
55 399 
3 7 4 
l 11V 
55 1 408 
6 1 8 1 6 5 9 
16 952 183 845 
4 3 2 1 34 182 
1 2 4 
2 9 1 _ 71 
1 1 Ï2U 
2 I b i 60 106 
70 25 
4 0 4 3 0 5 9 
20 2 3 0 
150 1 7 00 2 2 352 
127 253 
1 373 1 428 
60 650 
152 3U0 
31 2 733 
6 2 6 2 2 6 3 
66 25 2 130 
334 
540 779 
41 2 4 1 
15 7 3 087 ι 
1 107 9 2 4 
93 14 
95 80 1 6 4 
29 100 
3 OOU 
1 002 ί 
1 5 2 
46 ) 
2 8 0 
54 102 
1 183 15 
3 4 3 5 1 780 
567 32 
. 
285 0 8 1 
173 78V 195 8 7 1 
111 292 318 3 4 0 
97 142 284 0 6 1 
öO 711 42 972 
13 746 34 2 7 1 
1 O i l 123 
1 035 3 883 
404 7 
I ß 418 5 932 
4 127 1 724 
4 267 695 
17 973 
21 095 
8 ¿28 5 b44 
123 4 
478 53 
656 183 
1 699 628 
1 137 2 832 
1 085 633 
2 543 6 2 9 
4 862 595 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember ­ 1972 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
PURTUGAÉ 
ESPAuNt 
ANUURRÉ 
MAÉTÉ 
YOUGUSÉAV 
GRECE 
lUhOUIÉ 
U . R . S . S . 
R . D . A È L t M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHAN1É 
BUÈGARIE 
.HARUC 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
ÉIBYE 
EGYPTE SOUCAN 
.SENEGAÉ 
. C . I V O I R E 
N IGÈRIA 
.CAMEROUN 
.GABUN 
. Z A I R E 
ANGOCA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIUO 
.MACAGASC .REUNIUN 
HAURICE 
ΖΔΗΒΙE 
H.AER.SUO 
E lATdUNIS 
CANADA 
HEXIUUE 
GGATEMAÉA 
HONUURAS 
SAÉVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIO 
PANAMA 
COBA 
DCMIN IC .R 
.GUADEÉCU 
JAMAIUUE 
T R I N I D . T U 
.CURACAO 
COÈOMBIE 
VENfZUEÉA 
ECUATEUR 
PERUU 
BRESIÈ 
C H I É I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
JURCANIE PAKISTAN 
I N D I 
GEYÈAN 
THAÏLANDE 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CUREE NRO 
CURIE SUO 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KUNG 
ACSIRAÉ lE 
N.ZÈÈANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C F 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 1 
M 0 N U E 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 9 
ROY.UNI 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CEASSE 1 
AEÈÉ 
CCASSE 2 
.ÉAMA 
8 4 4 5 . 2 1 
ROY.UNI 
SUISSE 
­AÈGERIF 
M O N D É 
INTRA­CÉ 
t X T R A ­ C t 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CÈASSt 2 
.A .AOH 
CÉASSÉ 3 
3 4 4 5 . 2 9 
FRANCE 
B E É G . t U X . 
PAYS­BAS 
AÉÈEM.FÉU 
I T A É l É 
ROY.ONI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRIGHÈ 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YUUGUSÉAV 
EG­CE France 
3 d í 3 4 J 
3 630 35 
24 24 
2 2 6 
6 CB7 
3 263 B l 
1 7C3 11 
743 10 
3 C 5 
2 BC7 lo 
7 C e 
aes i o 
1 2B3 13 
418 2 1 
474 id 
631 17 
1 047 2 3 u 
4 3 7 
2 3a 1 
3 4 
21 9 
1 l e 21 ao 113 89 
21 6 
77 3 
234 4 0 
1 1 4 
1 7 3 
5 3 
1 6B4 13 
52 B 143 143 
6 7 
1 4 0 
2 751 59 
54 9B4 2 7 96B 
3 245 4 
2 763 30 
61 4 
11 
7 3 
1 6 4 
362 10 
8 9 
4 B 
1 5 4 
24 4 
3 7 
4 7 
i l 
1 423 
1 B02 21 
1 045 
7 4 9 
6 751 2 
1 2 7 
4 7 
2 9 
747 3 
2 9 1 
1 B17 β 
B Í 3 6 
5 1 3 
2 123 31 
1 795 46 
3 2 
77 8 
5 44 
1 6 
564 1 
41 6 
303 6 
2 0 2 
6 2 2 
1 3 3 
1 5 5 
e 189 1 757 
1 7 0 
2 249 30 
2 022 2 
7C7 200 
279 317 53 126 
1C5 004 17 50o 
174 313 35 622 
131 526 34 565 
36 5 t 3 4 120 
34 545 962 
463 168 
i bil 435 
7 840 95 
STOtCK ­ NOHBRt 
1 
1 
1 
S T U E C K ­ NCHBRE 
30 30 
1 1 
57 33 
13 
34 33 
30 3 0 
30 30 
4 3 
3 2 
STUtCK ­ NCMoRt 
1 2 J 
2 1 
2 1 
133 5 
5 1 
133 4 
123 2 
123 1 
4 2 
2 1 
1 
SIUECK ­ NOMBRÉ 
2 7 
33 4 
7 
13 13 
24 7 
13 2 
1 
1 
279 192 
5 
1 
4 
5 
mbre 
Belg.­Lux. 
6 5 
Ha 
3b 
1 1 7 
i l 
1 8 
2 
5 5 
9 
1 1 
1 4 
2 2 
. 1 0 
2 0 
I U 
1 
1 
i 
15 
7 
. 3 1 
dC 
a 
. 
2 6 
1 
. 
1 2 3 
2 1 
i 
. . . . . . . . . . 1 5 
2 
2 
3 
22 1 
. . 1 
5 
•J 
6 9 
8 9 
a 
9 5 
d 4 
2 
. a 
2 2 
5 
. . 
. 6 
. 1 
2 9 
5 
8 604 
5 700 
2 5C4 
1 a 9 1 
1 C95 
9 0 0 
4 3 
1 4 2 
1 1 3 
1 
1 
1 
. • 
1 9 
1 8 
1 
. 1 
1 
Neder land 
B 
1 6 3 
5 0 
3 
1 
1 5 
2 9 
1Ö 
1Ô 
2 9 
1 6 0 
1 8 
4 4 
2 0 
8 737 
7 547 
1 240 
1 OUO 
6 0 6 
1 9 4 
1 
7 1 
4 6 
. . 
. • 
5 
5 
3 
2 4 
. . 2 
1 1 
. 2 
1 
• 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 77B 
5 5e7 
, 1 5 5 
3 657 
2 117 
1 386 
6 49 
. 2 233
5 7 1 
5 6 1 
3 3 6 
3 6 1 
3 19 
4 6 2 
4 4 6 
3 56 
¿ 0 6 
1 4 
1 1 
5 5 
6 0 
10 
1 5 
3 6 
1 lo 
3 5 
1 2 B 
5 7 
1 609 
3 2 
4 8 
1 1 9 
1 442 
l a 431 
2 617 
1 622 
2 4 
2 1 
6 3 
1 4 0 
3 3 e 
8 7 
4 8 
14 
1 0 
2 9 
4 7 
3 
1 338 
1 236 
1 C 3 
5 7 9 
5 552 
6 1 
3 . 
2 8 
4 0 4 
1 5 8 
5 6 3 
6 0 
4 0 5 
5 1 4 
1 115 
1 3 
6 2 
4 9 9 
1 6 
5 3 3 
2 2 
1 2 8 
1 2 4 
L3 
1 2 8 
1 2 6 
3 3 0 1 
1 4 3 
2 l i a 
5 3 6 
3 52 
139 304 
47 527 
91 377 
62 592 
20 576 
23 6 5 1 
2 1 7 
1 452 
5 134 
. . * 
1 8 
5 
1 
15 
1 0 
1 
3 
2 6 
4 
1 
4 
5 
I tal ia 
1 472 
2 725 
3 5 
2 263 
1 02o 
2 9 2 
8 2 
2 3 5 
5 3 5 
1 2 4 
1 9 1 
6 5 0 
1 6 
9 7 
1 6 2 
2 4 7 
8 0 
3 0 
2 0 
. . 1 1 
7 
. 7 
5 4 
7 9 
2 1 
1 
3 1 
1 1 
. 1 9 
3 1 
1 127 
8 4 04 
6 2 4 
1 130 
3 3 
1 
l o 
2 4 
16 
2 
1 3 9 
1 0 
B 
7 0 
5 4 3 
9 3 0 
1 6 7 
5 7 6 
6 6 
1 5 
3 3 5 
1 2 5 
7 3 3 
7 0 6 
1 G B 
1 480 
5 3 0 
1 9 
3 
4 3 
. 0 
8 
1 6 9 
7 8 
6 C 7 
1 0 
6 9 
1 124 
2 7 
9 4 
1 033 
1 5 0 
69 494 
26 324 
43 170 
31 473 
9 78B 
9 238 
3 4 
5 4 7 
2 452 
. . * 
1 2 0 
1 
1 
1 3 3 
4 
1 2 9 
1 2 6 
l d d 
¿ 
1 
1 
6 
5 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ Ε — N I M E X E 
O . R . S . S . 
PCCCGNE 
RUUHANIE 
E I A I S U N I S 
ERESIE 
ARGÈNTINt 
INDE 
M O N D É 
I N I R A ­ C E 
cXTRA­CE 
GÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CÉASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A G M 
CÉASSE 3 
8 4 4 5 . 3 1 
FRANCE 
EEÉG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
AÈÉEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK SUISS t 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
YUUGCSEAV 
TURCU1E 
U . R . S . S . 
TCHECUSE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
.ACGÉRlÉ 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANACA 
ERESIE 
CHIGI 
ISRAEÉ 
INDE 
INOCNÉSIE 
SINGAPUUR 
JAPCN 
A C d T R A L I t 
N.ZÈÈANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
t X I R A ­ C E 
CLASSÉ 1 
AEÉE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CÉASSE 3 
B 4 4 5 . 3 2 
FRANCE 
BEÉG.LUX. 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A É I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDt 
FINÉANDE 
CANEHARK 
SOISSE AUTRICHt 
PURTUGAÉ 
EdPAGNE 
Y0I1GCSLAV 
GRECE 
TORCOIE 
O . R . S . S . 
R.O.AÉÈÉH 
PCÈCGNE TCHECUSE 
HUNGRIE 
RCUHANIE 
BUÈGARIE 
.MAROC 
­ A É G E R I t 
. T 0 M S 1 E 
EGYPTE NIGERIA 
ANGOÈA 
.SCMAÉIA 
HCZAH3IOU ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS CANADA 
MÉXICUÉ 
COÈCHBIE 
VENEZUEEA 
ERESIE 
C H I É I 
ARGENTINE 
ÉIBAN IRAK 
IRAN 
I S R A t É 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
I N D t 
CEYÉAN 
THAlÉANDE 
INDONÈSIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AOSTRAÈIÈ 
N.ZÈÈANDE 
M O N D É 
INTRA­CÉ 
ÉXTRA­Ct 
CÉASSÉ 1 
AÉÉÉ 
CCASSE 2 
.EAHA 
.A .AUM 
COASSE 3 
d111.il 
ERANCt 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS 
AÈÈÉM.FÉG 
EG­CE 
9 
d 
5 
2 6 
3 
1 
2 
5 0 2 
1 0 4 
3 9 3 
3 5 9 
3 1 3 
1 9 
3 
4 
2 0 
France 
i . 2 6 
. . . 
2 5 5 
2 4 
2 3 1 
i l l 
1 9 4 
8 
3 
4 
1 
STOtCK ­ NOM ; 
3 6 
5 1 
3 0 
1 2 7 
7 d 
77 
8 
2 6 
1 
4 
2 7 
1 3 
1 
4 
4 
3 
1 0 
2 
2 
2 
1 
2 
1 9 
4 
4 
1 
3 
3 
5 
1 9 
3 
3 
1 
6 0 1 
3 2 2 
2 7 9 
2 1 2 
1 5 6 
4 9 
4 
3 
1 3 
2 1 
3C 
2 1 
9 5 
7 5 
2 0 
1 2 
4 
7 
1 
2 
1 
STOECK ­ NOM: 
5 7 3 
1 6 8 
1 3 4 
262 
7 0 0 
2 9 3 
3 
2 6 
1 3 3 
13 
i l 
3 2 5 
1 3 7 
6 7 
3 2 0 
1 1 3 
5 2 
3 9 
7 6 8 
23 
6 7 
22 
22 
67 
2 
7 
10 
9 
7 
8 
4 
2 
2 
13 
43 
1 5 2 
9 
43 4 
2 8 
5 9 
2 0 
4 1 
1 9 
3 
25 
40 
2 
6 
4 0 
2 
5 
1 
72 
2 
1 3 
1 0 2 
3 6 
1 3 
6 5 
7 
5 443 
1 357 
3 586 
2 0 3 6 
1 043 
5 6 6 
1 1 
3 4 
9 3 4 
. 2 9 
5 
8 6 
7 7 
β 
a 
. 4 
2 
6 
4 4 
1 
4 
6 5 
1 3 
2 
5 4 
8 1 
2 
2 
6 
16 
2 8 
3 
5 
I B 
60 0 
1 9 7 
4 0 3 
2 3 B 
6 7 
5 8 
5 
1 9 
IC 7 
STOECK ­ NOM 
i i a s 
6 8 5 
4 9 4 
1 437 
. 2 9 8 
7 5 
3 0 1 
Belg.­Lux. 
3 
. 
3 
3 
a 
. . a 
1 
. 1 
2 3 
1 
3 4 
2 6 
8 
1 
3 
4 
2 
1 
a 
2 4 
. 1 
1 1 
2 
3 
i 5 
2C 
7 3 
3 ' 
3 4 
2 6 
6 
2 
. . 6 
2 9 1 
, 3C 
1 5 Î 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
5 
2 
3 
1 
2 
43 1 · ·' 29 45 
14 92 
14 62 
14 45 
1 
1 1 
a 
a 
1 9 
3 0 
) 17 
1 7 
. 5 6 
3 2 
2 
2 2 
1 
IS' 
1 2 
a 
1 
1 
3 
1 0 
a 
l 
1 
a 
2 
5 
4 
2 
a 
2 
3 
5 
1 9 
2 
3 
1 
15 , Ί Ι 
12 120 
3 163 
3 117 
3 89 
3 1 
. a · 1 5 
4 7 1 
2 9 'il 
1 1 0 
5 0 
6 2 1 
6 
3 
2 0 
1 2 7 
2 7 
1 38 
3 . '1 
9 
7 ' 
1 
1 
1 
, 
1 ' 
5 
8 
1 2 5 
5 3 
2 2 2 
9 3 
3 2 
3 3 
6 5 6 
. 5 2 
11 
6 
49 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
'b 
26 
1 0 6 
3 
37 
4 
1 0 
4 7 
2 
3 1 
4 
2 
22 
33 
6 
33 
2 
5 
7 2 
1 
1 0 
8 0 
3 5 
1 3 
6 2 
7 
3 9 3 9 
1 293 
1 2 6 4 6 
1 4B4 
7 9 0 
! 376 
1 
3 
7 6 6 
, 397 
1 167 
2 3 0 
. 
l u l l a 
6 4 
6 
5 8 
5 a 
5 7 
. . . . 
5 
3 
9 
7 2 
. 4 4 
6 
. • 
5 
1 
1 
1 7 4 
B 9 
8 5 
7 6 
5 7 
7 
1 
. 2 
7 B 
1 9 
1 7 
1 3 5 
. 6 9 
a 
6 
1 
4 
1 2 
6 1 
1 1 
1 0 
3 3 
1 2 
1 8 
2 
3 1 
2 1 
1 2 
15 
2 
2 
7 
4 
7 
2 
1 
1 
16 
1 6 
3 
5 
. 1 7 
1 0 
. 9 
1 5 
1 
2 
4 
2 
7 
. . • 
i 3 
. 1 
. 2 
. 
7 3 7 
2 49 
4 8 8 
2 7 6 
1 7 0 
1 2 8 
5 
1 2 
8 4 
4 8 3 
1 4 2 
1 5 9 
9 0 0 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ■) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IREANDE NORVtGE 
SUEDE 
F INÈANOt DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
H A È T E 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TOKOOIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MARUC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. MALI .SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHERUUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOÈA 
ETH1UPIE 
. A F A R S ­ I S .SCMAÉIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
HOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
H E X I J U E 
GUATEHAÈA 
NICARAGUA 
PANAHA 
CUBA 
D C H I N I C . R 
. M A R T I N I O 
.CURAÇAO 
CCLUHBIÉ 
VENEZUEEA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EÙUATEUR 
PEROU 
BRESIE 
C H I É I 
ARGENTINE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHANIS I 
ISRAEL 
JURCANIE 
ARAB.SEOU 
ET.ARABES 
UHAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
BRUNE! 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SOD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZÈÈANDE .CAÉEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
A t É t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
COASSE 3 
6 4 4 5 . 3 4 
FRANCE 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS A È É E H . F t D 
I T A É I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SOEDE 
FINÉANUE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOOGOSLAV 
TURUUIE 
U . R . S . S . HCNGRIE 
GHANA 
BRESIL 
SINGAPUUR 
H 0 N D t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
CÉASSE I 
AÉÉE 
CEASSE 2 
CÉASSE 3 
EG­CE France 
357 12e 
259 31 
l u 
1G5 16 
151 13 
56 2 0 
175 32 
635 68 
334 46 
159 16 
1C3 21 
13 
77 7 
53 7 
74 2 
27u 167 
1 
3 e 
1 4 
21 1 
l o 3 
2 3 
2 
17 11 
105 5 1 
2a 26 
55 8 
10 1 
3 
ι 3 
1 2 
9 9 
3 3 
26 23 
16 
2 2 
40 2 
15 12 
7 4 
3 3 
25 2 
3 4 
16 2 
3 3 
9 
3 ■ 
1 
5 
7 2 
13 13 
41 4 1 
7 
142 10 
525 163 
3 4 1 11 
51 15 
7 
4 
2 
1 5 
2 l 
J 3 
4 
39 ­2 
120 1 
4 
1 1 
6 
2 6 
62 1 
7 
1 6 
44 3 
1 1 
1 
14 1 
3 
134 33 
2 
1 4 
2 
2 
9 
6 
£6 1 
1 0 
14 1 
3 
18 1 
4 5 
1 
64 1 
23 1 
9 
3 
46 3 29 2 
1 4 
1 1 E6 6 
22 
17 17 
9 322 1 803 
4 193 800 
5 324 1 0 0 3 
3 359 504 
1 819 226 
1 568 3 2 8 
129 a4 
240 157 
395 171 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7 
5 
1 1 
22 3 
a 
l a ι 
2 
4 
1 
1 1 
10 
5 
3 2 
4 1 
2 
1 1 
o . 
1 
1 
4 3 
2 
143 12 
63 3 
65 9 
51 o 
43 4 
7 3 
7 
mbre 
Belg.­Lux. 
lé 
1 
0 
. 6 
l e 
1 0 
1 4 
4 
l e 
4 
4 
2 
3 
2 
3 
9 
1 0 
1 6 
10 
1 4 
6 9 4 
4 7 6 
2 1 8 
1 2 4 
3 7 
11 
1 6 
4 
1 
a . 
4 
1 
. , 
. 2 
1 
. 
. 
. . 
• 
l e 
1 3 
3 
i 
1 
. 
Neder land 
7 
5 
1 
1 
4 
a 
2 
3 
3 
1 
3 
. . 2 
i 1 
. . . . 1 
a 
. . . . . . . . . . . . d 
1 
. . . . . . . . , 1 
. . 1 
. 6 
4 
. . , 1 
. 1
. 1 
. B
1 
. . 3 
. . . . . 
. 1 0 
. 1 
. 1
. . 1
1 
. . 2 
.: . 5 
2 
. 
. . 
. 
* 
2 4 8 
1 6 0 
6 8 
3 7 
2 1 
4 d 
1 
3 
3 
1 4 
. 
1 0 
1 
13 
. . . 2 
1 
. 3 . a 
. . . • 
4 4 
2 5 
19 
1 9 
1 6 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 6 4 
1 5 0 
4 
4 6 
8 9 
2 4 
6 7 
2 3 1 
¿ C o 
1 9 
4 1 
a 
4 0 
1 9 
i l 
8 7 
. 14 
1 1 
1 9 
9 
1 9 
. 1
3 4 
1 
2 
; 3 
. i 
. 2 
1 i 
. 17 
. .' . 1 
. 6 
a 
1 
2 
I 
1 
2 
. 3 
6 3 
1 4 3 
8 1 
3 5 
1 
2 
1 
. . . 3 
1 9 
1 9 
. 1 
3 
3 d 
5 
1 3 
8 
. . 9 
3 
2 6 
2 
4 
1 
1 
2 
7 
4 1 
9 
9 
. 9 
3 6 
5 4 
3 
. 3 
4 2 
2 0 
1 2 
3 0 
4 
3 137 
1 C78 
2 G59 
1 3 4 1 
6 C 9 
5 3 o 
9 
4 3 
1 6 2 
5 
4 
d 
6 
1 
1 
2 
1 
. 6 
3 
1 
1 
. 2 
1 
: i 
2 
4 L 
1 8 
2 3 
1 6 
1 4 
4 
3 
I tal ia 
5 7 
5 
3 9 
3 5 
1 2 
6 d 
3 1 5 
6 9 
1 2 3 
3 1 
1 3 
2 9 
2 4 
I L 
1 5 
a 
2 2 
2 
1 
3 
3 
1 
5 
1 9 
1 
4 9 
. a 
i 3 
. 1 7 
2 
8 
3 4 
8 
a 
B 
3 
a 
4 
2 
a 
. 3 
6 5 
1 5 3 
2 4 1 
3 7 
2 
2 
. 1 3 
. 
1 5 
5 0 
5 
2 3 
2 0 
. 3 
22 
1 
1 
4 
a 
4 9 
9 
1 
ï 4 0 
. 4 
a 
3 
7 
. 4 
7 
9 
. 1 
7 
. 
3 6 
1 6 
• 
3 040 
1 o84 
1 , 5 o 
1 353 
7 0 6 
5 4 5 
1 9 
3 3 
5 o 
1 0 
1 
8 
5 
3 
1 
2 
. . . 
1 
. 4 
. . . 
3 3 
2 4 
1 1 
l 
b 
'­
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ C — N I M E X E 
6 4 4 3 . 3 5 
FRANCE 
B t È G . L U X . 
PAYS­BAS 
AÈÉEH.F tD 
I T A L I E 
ROY.CNl 
NORVtGE 
SUtCE 
FINÉANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNt 
YUUGCSEAV 
GRÈCE 
l U R G U i t 
U . R . S . S . 
POÉCGNÉ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUEGARlt 
A l B A M t 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ÉIBYÉ 
.H .VOÈTA 
.SENEGAL . 0 . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
MUZAHBl ,. ,. 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SOD ETATSUNIS 
CANAUA 
HEX 1 QUE 
SAEVAUOR 
CUBA 
VENEZUEEA 
tUUATtUR 
ERESIE 
C H I E I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
YtHEN 
INOE 
THAIEANDÉ 
V I E I N . S U U 
INDCNESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
C U R t t SUD 
JAPCN 
A U S I R A É I E 
H U N D E I N T R A ­ C t 
EXTRA­GE 
C L A S S É 1 
AEÈÉ 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CÉASSE 3 
8 4 4 5 . 4 2 
BÉÈG.ÉUX. 
A É E t M . F t U 
ROY.ONI 
POLOGNE 
. A É G t R I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
t X I R A ­ C t 
CCASSE 1 
AECE 
CLASSt 2 
. t A M A 
. A . A O H 
CLASSC 3 
8 4 4 5 . 4 4 
FRANCt 
8 E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SOÉCÉ 
FINÉANOE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
tSPAGNt O . R . S . S . 
RUUHANIE 
. A L G E R I t 
. Z A I R t 
R.AFR.dOD CANADA 
HEX I GUE 
PtRCU 
INDE CHINE R.P 
TAIWAN 
H G N D E I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CÉASSE 1 
AEÈÉ 
CCASSt 2 
.EAHA 
• A . A O H CLASSE 3 
6 4 4 5 . 4 5 
FRANCE 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
I N U t 
H 0 N D E I N T R A ­ C t 
t X I R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
1 6 3 
Unité supplémentaire 
B e l g . ­ L u x Nederland Deutschland 
(BR) 
3 1 6 4 
54 13 
eO 27 1 
334 307 4 
112 51 3 
105 20 
7 1 
27 4 
5 
6 
121 89 3 9 
1 5 
9U 1 
5 o 
20 1 
4 8 
9 
2 3 
1 
1 2 
5 
3 
51 4 
9 
2 4 
2 
1 
171 ' 
2 
2 
1 
4 
5 
1 
32 
62 1 
1 9 
1 1 
1 1 
37 22 
10 2 
1 
6 7 
2 1 
1 
26 
3 2 1 
1 
1 5 
9 ι 
10 2 
e 2 
3 
6 2 
1 3 
1 0 
4 
1 5 
4 1 
4 
1 0 
B 
2 3 
1 9 
5 8 
3 7 
1 
1 5 
3 
. 1 5 9 
ι 2 1 
2 7 
3 
1 7 
7 
3 
1 4 
a 
a 
a 
I • 1 1 6 7 
■ 
• 
• • 1 
1 3 
1 6 
• 3 
• a 
• 
1 3 
■ 
a 
1 
a 
2 
2 
a 
a 
7 
1 
a 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
2 2 5 1 70a ' 773 398 16 7 184 
1 4 7 8 310 23 
7 7 1 20 1 22 
320 122 20 
613 95 1 
163 13 
72 63 
94 14 
STUECK ­ NUHBRE 
3 
2 
2 
1 
1 
4 0 6 
1 8 4 
7 8 
2 0 8 
1 6 8 
a 
1 6 
1 . 
a . 
■ . · 
• · ■ a a a 
12 6 ' l 
5 2 . 1 . 
7 
4 
2 
2 
i 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 
24 , 6 
15 
32 
1 
2 
1 
4 
1 2 
1 2 
1 
i 
3 
3 ' 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
2 0 
1 
237 4 100 ί 
137 3< 
5 7 
3 5 
51 3 ' 
2 
33 3 
21 
STOÉGK ­ NOHBRE 
4 
3 , 1 
1 
5e 5< 
1 1 
99 7 ' 14 ! 
65 6 ' 
6 
6 
7o 61 
1 
• • 1 1 
1 
. • 
1 1 6 
1 6 
6 
3 1 
1 4 5 1 1 2 
3 4 7 1 
( 1 1 4 1 
1 . 2 5 
. 
1 3 
1 6 
• ■ 
β 
i 
• , • t a 
a 
6 
5 
1 1 
ï . 
I tal ia 
10 
[ S 
1 ι 6 7 
. 4(1 
i 
3 
2 
1 
1 7 
1 1 1 0 
3 8 
. ' 3 
1 4 
H 
1 
1 1 
• 8 
l 
1 
.' 6 
H 
. . 2 
■ 
1 
4 
. 
6 8 
3 1 
1 9 
3 
1 
6 7 
2 1 
1 
1 3 
1 
9 
6 
1 3 
4 
6 
4 
3 
5 3 
12 
9 
2 
1 2 
4 0 
l 
1 
2 
9 0 5 
1 6 3 
7 3 7 
3 6 4 
1 0 0 
3 0 9 
2 
9 
„9 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
l 
1 
1 
. • . 1 
4 
2 1 
6 
. 1 
. • 1 7 
t, 
. i 
i 
4 
2 
1 
2 0 
1 
6 9 1 4 
9 5 
2 6 
1 9 
(1 
1 
1 
2 1 
1 9 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember ­ 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
<rf NIMEXE 
.EAMA .A .AUM 
CLASSE d 
8 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUEDE 
F1NEANUÉ 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGUSÉAV 
GRECE 
TOROOIE 
O . R . S . S . 
POÉOGNE 
HONeRIE ROUMANIE 
BUÈGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I BYE 
. 0 . I V O I R E 
N I G È R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. ¿ A I R É 
•MADAGASC .RÉONION 
ZAHBIE 
R.AFR.SOD 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
HEXIOUE 
VENEZUEEA 
ÈUUATEUR 
PEROU 
BRESIL ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOO 
YEHÈN 
INDE 
CEYÉAN 
THAlÉANDE 
INDONESIE 
HAÉAYSIA 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
CORÉE SOD 
JAPON TAIWAN 
A C S I R A L I E 
.CALEDON. 
H 0 N D É 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 7 
FRANCE 
B E c G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANDE 
sutot FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROOHANIt 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
EIATSUN1S 
HEXIOUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINt 
PAKISTAN INDE 
CHINE R.P JAPON 
H 0 N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CEASSE 3 
8 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
BEI. G .LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
sutot FINÉANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
MAGIE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
PUÈUGNE 
TCHÉCUSÉ 
HONGRIE 
RGUHANIt 
BUÈGARIE AFR.N .ESP 
.HARUC 
. A È G t R I E 
EG­CE France 
3 
6 2 6 , 
1 
S T U t C K ­ N C H B R E 
1 6 5 
Belg.­Lux 
1 
1 2 2 4 e 
4 5 7 
BU a 1 
4 2 4 a 
2 4 
B 
2 
3 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
o 
6 1 1 0 
9 2 
5 1 
1 0 4 
la 1 4 
13 
3 2 
4 
4 
9 
o 
1 
io a 5 3 
15 7 
4 4 
4 
3 5 
4 3 
5 
7 
22 2. 
3 
1 4 
9 
3 
7 
l o 
6 
6 9 
4 
1 1 
6 
4 
3 
6 
1 2 
6 
6 
1 0 
1 6 
1 1 
5 
2 
22 2 
1 103 17 
4 54 5 
649 11 
257 2 
155 1 
287 9 
27 2 
66 6 
6 5 
STUtCK ­ NOHBRt 
8 5 
1 2 
I I B 1 
1 9 
5 
1 3 
1 
10 
3 
y 
3 
2 7 
a a 9 
1 
6 
3 
e 
1 
1 
3 
3 
ia 4 
6 
1 
7 
1 0 
0 
412 2 
239 1 
173 1 
56 1 
3 9 
4 J 
3 5 
STOtCK ­ NOHBRt 
2 621 
1 316 e 
1 4C5 o 
2 194 1 11 
B41 4 
1 693 e 
3 2 
4 5 6 
6 60 
3 7 4 
7 3 e 
1 87B 7 
i 325 
3 36 
314 4 
3 6 
193 1 
1 414 
1 5 7 
4 0 
1 3 
66 2 
16 
3 2 
3 
4 0 
7B 1 
137 4 
i 
L 
1 1 
) < , I 
) 1 
! < 1 
) ) 
? 
> 10 
. 
1 
7 10 
7 10 
3 
3 
1 5 
5 3 
9 
7 
1 
i 
9 
1 
b 
1 
, ρ 
i 
à 
1 
i 
1 
1 
, 1 1 
7 1 
I 
I
» 
1 
) > 9 
1 
1 
> 1 
1 6 
, 2 5 i 2 b 
D 
(BR) 
. ' 
1 7 
6 2 
2 1 
3 6 
7 
2 
1 
1 
3 7 
3 9 
2 
3 
1 1 
4 
1 1 
2 4 
1 
3 
9 
2 
ΐ 4 
3 
a 
1 
4 
1 
. 
1 3 
a 
2 
7 
4 
1 
1 
4 
3 
7 
4 
a 
3 
6 
1 0 
3 
6 
6 
1 5 
9 
4 
1 
> 4 4 5 
1 136 
1 309 
1 154 
! 89 
> 116 
6 
1 4 
3 9 
4 6 
I 2 
2 
. 5 
5 
1 
5 
3 
6 
3 
1 0 
3 
5 
9 
, , 
'. 11 
2 111 
5 7 
1 64 
1 46 
2 2 
2 4 
1 4 
3 1 6 66 
5 5B1 
. 744 
6 
7 762 
3 677 
2 9 
2 244 
6 2 9 
4 2C5 
6 525 
9 4 9 
1 344 
7 1 
1 102 
2 
5 5 
2 90 
6 8 
3 1 
1 6 
3 6 
7 
2 9 
3 
1 3 
2 1 
7 
Italia 
1 
. 1 
14a. 
1 3 
1 7 
7 0 
I d 
e 
L 
2 
1 4 
3 2 
2 
1 
3 
1 0 
2 
7 
. 12 
5 
5 
3 1 
4 
2 
4 
, 2 
2 
10 
4 5 2 
2 4 2 
2 1 0 
1 1 2 
8 6 
7 3 
1 
3 
2 5 
3 6 
1 3 
lé 
3 
1 0 
5 
1 3 7 
6 2 
7 3 
la 
1 4 
1 6 
2 1 
8 9 0 
5 0 2 
5 2 6 
9 8 9 
a 
7 4 0 
2 
2 50 
2 3 1 
1 5 9 
2 0 5 
ess 4 7 9 
2 59 
1 7 0 
3 4 
B l 
1 320 
8 6 
1 
a 
7 
4 
1 
2 7 
4 1 
7 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,j;—NIMEXE 
. T U N I S I t 
ÉIBYE • C l VUIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAHtROUN 
• Z A I R t ANGOLA 
t T H I C P I E 
•SOMALIA 
•KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
•HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I GUE 
NlcARAGOA 
COÈÜHBIE 
VENEZUEEA 
ERESIE 
CHIGI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEÉ 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KUHEIT 
INOE 
THAlÉANDE 
INDÉNESIE 
HAÉAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I È I P P I N 
CUREE SUD 
JAPCN 
ΤΑ1ΗΔΝ AUSTRACIE 
N.ZEEANDE 
.CAÉÉUON. 
F O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
COASSE l 
AEÉt 
CÈASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CÉASSE 3 
B 4 4 5 . 5 1 
FRANCt 
BÉÈG.ÉUX. 
PAYS­BAS AÈÉEH.F tD 
I T A É I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
CANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
O . R . S . S . R .U.AÉLEH 
HONGRIE 
RC0MAN1E 
BULGARIE 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIÈ 
C H I É I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAÉÉ 
CUREE SUD 
JAPCN 
H 0 N U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CCASSt 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
8 4 4 5 . 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE SUEOE 
FINLANDE CANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGUSÉAV 
GRECE 
TUR CUI E 
U . R . S . S . 
PCCOGNÉ 
TCHECOSC 
HONGRIE 
RCUMANIt 
BUÈGARIE 
.HARUG 
. A C G E R I t . T U N I S I t 
ÉIBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.SENEGAÉ 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABCN 
.CGNGUBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE . A É A R S ­ I S 
.TANZANIE 
HUZAHB1JU 
EG­CE 
4 1 
2 2 0 
53 
65 
lo 31 6 5 
1 1 
5 
8 0 
a 7 2 
9 
2 9 
l a 
3 8 5 
3 3 6 
4 1 9 
1 5 o 
1 
4 1 
4 3 3 
1 9 3 
5 3 
5 
1 0 3 
2 3 9 
3 7 
4 4 4 
7 1 3 
4 5 
1 7 7 
2 3 
1 5 
1 0 
23 
21 
7 4 
1 0 
1 3 
4 4 3 
2 0 
3 1 5 
2 7 
3 2 
25 195 
B 577 
16 6 1 8 
12 204 
7 334 
4 23B 
1 9 4 
4 7 3 
1 7 5 
France 
3 1 
5 
4 6 
1 5 
1 9 
2 9 
1 2 1 
3 4 
3 6 
1 3 
1Ô 3 6 
a 
2 β 
2 210 
1 313 
89 7 
4 4 9 
1 4 8 
4 0 5 
1 2 3 
20 1 
3 9 
STUECK ­ NOH·.,.· 
2 7 
1 9 
2 
2 9 
1 5 
1 4 
2 
1 5 
2 
5 
6 
1 
1 
7 
27 
3 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 0 
1 
3 
2 2 6 
9 2 
1 3 4 
6 3 
4 6 
3 4 
6 
5 
3 7 
a 
8 
1 
1 1 
1 5 
5 
2 
9 1 
3 5 
5 6 
3 1 
2 4 
1 5 
3 
1 0 
STUECK ­ NOH 
1 2 2 6 
5 3 3 
580 
965 
7 2 0 
5 2 4 
3 5 
7 6 
32 5 
6 5 213 
726 
5 7 6 
194 
2 7 6 
13 
2 1 0 
I d o 
1 5 3 
1 1 2 
7 5 
5 1 
2 5 
7a 2 4 
1 1 
6 9 
5 6 
3 0 
3 
1 
3 
a 2 0 
2 5 
6 
3 
8 
8 
1 2 
2 
3 
3 
5 
a 
7 6 
5 3 
370 
2 0 4 
1 T 5 
a 
1 
3 4 
1 0 
2C 
99 1 0 
27 
43 
, 1 
2 0 
8 
5 
5 
4 
l u 
a 
8 
2 0 
4 2 
1 
. 1
1 
7 
1 8 
. 5 
3 
( 1 
. 
3 
a 
3 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
26 
1 0 
12 
166 366 
134 2 6 8 
32 98 
7 26 
6 12 
2 4 72 
1 4 
10 22 
. 
2 0 
. 3 
3 
2 
1 
1 
B 
5 
19 2 
2 
3 6 , b • 
1 '. 
t 2 
7 1 Í 
3 2 
3 
Ì 7 ï 3 ί 
3 15 
! " 2 1 
Ì 
3 
l i •ι 2 
t 
i ι 
'. 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 0 
ιό i 
4 , 
. 
3 . 
15 
2 
1 4 
Τ 
t 
• 
5 6 
3 
5 
9 36 
/ 9 43 
2 
. il 
2 ΰ 0 198 
3 5 2 
3 1 1 
1 7 0 
7 1 
63 73 
27 13 
ββ 342 
126 68 
44 7 
2 2 
3 6 4 
44 212 
3 4 
57 386 
175 533 
4 3 
29 1 -'· ι 
1 19 
13 1 
7 3 
12 1 
15 12 
50 24 
7 1 
1 2 
386 57 
1 0 
189 90 
25 2 
4 
11 413 11 0 4 0 
3 955 2 9 0 7 
7 4 5 6 8 133 
6 2 6 3 5 4 5 9 
4 149 3 019 
1 073 2 6 6 0 
26 31 
4 1 199 
122 13 
8 2 
3 1 
3 7 
4 6 
1 6 
1 
6 
2 4 
4 
16 
45 
4 4 
12 
14 
1 5 
1 1 
1 3 
9 
6 
4 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
7 
6 
1 4 
1 1 
2 7 
9 1 
2 7 
6 4 
3 2 
22 
2 7 
3 304 
î 113 ) 104 
3 4 7 
3 . 
1 142 
, 21 
Ι 10 1 39 
i 6 L 25 
> 158 
: ne 36 
1 81 
) 4 
Τ 44 
1 72 
2 6 
7 2 
2 β 
3 1 
ί 
J 18 
, 2 1 
5 14 
3 4 
3 11 
3 
: " ι 
4 
ί 
ί 2 
7 5 
ί 1 
2 î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e t T i b e ­ 1972 ­ a n v l e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,„j.—NIMEXE 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I O U E 
G C A T E M A È A 
H O N U U R A S 
C U E A 
. G U A U E C U U 
J A M A I U U È 
C U L O H B 1 E 
V E N E Z U E L A 
E G C A T É U R 
P t R U U 
B R E S I C 
C H I É I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
U H A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N O t 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A É A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E S U D 
J A P U N 
TAIMAN 
HONG K U N G 
A C S T R A È I E 
N . / Ι ι .'..'.Ι ί 
Η 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
É X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C E A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C E A S S E 3 
8 4 4 5 . 5 4 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
Y O G G O B E A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A É E E H 
P O L O G N E 
T C H C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R O O 
. A L G E R I t 
. T U N I S l t 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G U B R A 
. Z A l R t 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
M C Z A H B I C U 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
J A M A I U U E 
C O È O H B I E 
V E N É Z U É È A 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O M E 1 T 
P A K I S T A N 
I N D t 
C E Y L A N 
T H A l É A N D E 
I N D O N É S 1 E 
M A È A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R É E SOO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A C S T R A È I E 
N . Z E E A N D E 
. C A L E D O N . 
H 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E È É 
C É A S S E 2 
. t A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 4 5 . 5 6 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A u N t 
T U R O U I E 
EG­CE France 
l o l o 
1 1 1 1 
7 
1 4 9 2 4 
5 5 3 1 3 o 
5 9 9 
1 3 3 2 5 
4 1 
3 
2 2 
1 
1 3 
6 7 2 
1 0 1 
2 o 
2 3 0 4 9 
l a 6 
2 
4 8 
4 a 
l o 3 
4 2 5 
1 4 7 22 
¿1 
b a 
4 a 
22 
61 
'ib 
13 1 
6 1 
5 1 
1 7 3 
5 1 6 
17 2 
69 1 0 
2 9 
2 0 1 
6 3 1 5 
17 
1 0 5 1 u 1 6 7 7 
4 0 4 4 7 U 3 
o 4 6 6 9 7 4 
4 5 5 9 6 4 6 
2 6 3 3 3 6 6 
Ι 4 B 6 2 6 2 
7 7 5 9 
1 7 2 9 6 
4 1 9 4 6 
S T U t C K ­ N C M B R E 
2 0 6 7 
1 6 4 9 2 1 5 
1 6 2 0 3 0 0 
1 7 1 6 6 3 2 
1 9 4 1 1 6 3 U 
3 6 4 1 2 4 
3U 
2 4 7 4 
¿ C 5 4 
S7 2 9 
3 7 3 9 
2 2 4 4 5 3 2 
7 6 3 23 
1 0 9 l o 
1 3 7 4 0 
1 5 9 2 5 
1 3 7 1 2 5 6 
5 7 22 
7 1 1 9 
7 
1 0 5 1 1 
32 
1 
3 4 1 
5 4 4 1 
3 4 4 7 5 
1 3 4 1 2 6 
2 6 6 3 6 
7 3 
5 7 3 5 
1 1 5 3 
3 3 3 1 
3 o 3 5 
6 4 5 9 
1 3 5 8 5 
5 1 a 
15 
3 7 1 7 
1 1 1 1 1 1 
14 9 
5 6 3 3 7 7 
3 5 5 3 7 
1 C 8 4 4 
1 3 5 2 
1 2 
1 1 
6 7 1 9 
2 3 9 1 0 
5 1 3 0 
1 1 4 1 7 
2 7 2 
9 1 
61 1 0 
2 5 22 
211 7 
1 5 5 3 5 
5 3 
17 1 
3 5 
5 3 1 
2 0 
12 
16 2 
3 6 
9 3 1 
2 7 
3 0 
7 4 3 
3 6 1 
19 1 0 
4 
7 4 6 4 
7 
5 9 9 4 
2 0 6 2 0 5 e a a 
9 1 9 3 2 7 7 7 
1 1 4 2 7 2 9 1 1 
7 4 G 1 1 6 4 1 
4 3 2 6 7 1 2 
3 7 2 1 1 2 3 a 
5 4 2 392 
8 5 3 5 3 4 
2 9 3 3 2 
S I O É C K ­ N É M 6 R É 
7 3 
1 
3 1 
o a 
2 2 
mbre 
Belg.­Lux. 
6 
i , 
4 1 2 
3 5 e 
3 6 
4 6 
3 1 
8 
2 
2 
6 0 
. 2 4 5 
5 0 
1 
5 
2 
­IO 
1 6 
1 7 
bla 
31b 
Ho 
9 
7 
2 6 3 
2 1 
2 2 0 
­
4 
1 
4 
N e d e r l a n d 
1 9 
2 3 1 
1 2 7 
1 0 4 
6 1 
4 6 
3 4 
, 1 9 
I O 
9 4 
. 1 3 3 
3 
9 
1 
3 
2 
1 2 
3Î 
IÕ 
1 
1 
a 
3 
3 
L 3 
1 
i 
4 2 9 
2 9 0 
1 3 9 
3 2 
i l 
1 0 6 
2 4 
13 
1 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
. 3 5 7 
. 6 9 
3 1 
3 9 
I 
a 
1 
4 
1 4 
5 
7 
5 6 
9 
2 
3 8 
3 
I L 
2 4 
3 l 
2 5 
1 
2 2 
5 2 
2 5 
9 
o 
4 6 
14 
1 7 
1 5 
c 
2 3 
18 
2 7 
a 
5 8 C 5 
1 9 9 0 
3 6 1 5 
2 7 5 7 
1 6 6 7 
7 1 5 
8 
5 5 
3 0 3 
6 2 5 
1 2 4 9 
5 1 6 
. 3 0 7 1 4 2 
2 9 
1 6 3 
1 7 4 
3 6 
3 1 6 
1 1 5 2 
5 1 1 
1 1 
6 7 
B d 
2 2 9 
2 5 
4 1 
2 8 
. ' 5 
6 
2 3 
6 
¿ 4 
. t i 4 
1 5 
6 5 
I 1 
2 6 
1 1 
. 3 . i 7 0 
7 o 
3 4 
9 0 
a 
. 2 9 
4 5 
5 
5 0 
23 
2 
1 0 
3 
1 5 9 
3 8 
2 7 
1 3 
3 5 
2 3 
17 
6 
2 9 
23 
bb 
2 5 
5 
6 9 
12 
9 
2 
6 
3 
1 
7 3 2 5 
2 8 9 7 
4 42a 3 1 7 0 
2 4 6 9 
1 1 2 6 
7 0 
3 9 
1 3 0 
Italia 
a 
2 
2 6 
1 4 2 
3 9 
6 8 
2 
6 
a 
a 
9 
5 1 
4 
1 9 
B l 
3 
a 
9 
1 
2 
1 3 
7 6 
, 4 
3 5 
¿ 
1 
3 
. 2 3 . 6 
2 
2 5 
9 
2 3 6 5 
6 6 6 
1 5 1 7 
1 0 0 9 
5 2 8 
4 4 9 
6 
2 0 
5 9 
1 1 7 2 
2 9 1 
5 5 9 
6 5 1 
. 1 C 4 . 7 3 
2 5 
3 0 
4 3 
5 4 6 
HÎ 2 7 
4 6 
3 3 4 
1 0 
1 
6 6 
7 
. I d 7 
2 5 
6 
1 6 7 
a 
7 
16 
I 
. 1 4 
3 2 
1 5 
13 
, 4 1 3 5 
2 4 2 
3 0 
4 2 
1 2 
. 1 9 1 6 4 
l e 
4 7 
1 
6 
6 3 
a 
4 6 
7 2 
2 9 
2 
6 9 
6 
d 
, 6 
2 3 
2 
3 
2 
I 
4 
4 
6 5 5 0 
2 8 7 3 
3 6 7 7 
2 5 4 9 
1 1 1 1 
9 9 6 
3 J 
4 7 
1 3 0 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f—NIMEXE 
F C L C G N E 
. A É G E R I É 
. C A M t R G U N 
t T A I S U N I S 
B R É S I L 
C H I N É R . P 
M U N 0 t 
I N T R A ­ C t 
E X I R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C C A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C É A S S É 3 
6 4 4 5 . 5 6 
F R A N C E 
B E É G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A E E E M . F E D 
I T A É I E 
R L Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G É 
S U É D E 
F I N É A N D E 
C A N E H A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A É 
E S P A G N E 
H A É T E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
T U R t U I E 
O . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P C L C G N E 
T C H t C U S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A E G E R I E 
. T U N I S I E 
E I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R U U N 
. G A E O N 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. S C M A É I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I l a U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . d U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I O U É 
S A É V A O O R 
C O B A 
J A M A Ï Q U E 
C U É C M B I E 
V E N É Z U É È A 
E Q U A T E U R 
P t R C O 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A t É 
A R A B . S E O U 
K O H È I T 
Y E M E N 
P A K I S I A N 
I N U t 
C t Y É A N 
N E P A É 
T H A l É A N D E 
V I E T N . S O D 
I N D O N E S I E 
M A È A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E N R D 
C O R E E S O D 
J A P U N 
Ï A I h A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z t L A N D t 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E É E 
C È A S S t 2 
. t A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
6 4 4 5 . 5 9 
B E L G . L U X . 
A L L E N . F E D 
S U I S S E 
. C A H t R U U N 
. Z A I R E 
H 0 N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O M 
a 4 4 5 . 6 2 
F R A N C t 
B t É G . È O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
EG­CE 
1 
6 
I U 
1 
2 
1 
sa 1 3 
4 5 
1 3 
5 
2 3 
1 4 
8 
2 
F r a n c e 
6 
1 0 
a 
1 
. 3 8 
4 
3 4 
1 1 
1 
11 
1 4 
6 
S I U E C K ­ NOMI 
2 4 7 4 
1 5 1 0 
5 7 7 
7 4 0 
9 4 4 
6 6 7 
1 9 
5 5 4 
4 4 4 
2 2 4 
1 5 9 
1 0 4 2 
9 2 5 
3 0 4 
5 6 3 
1 0 
3 7 0 
2 1 5 
1 6 1 
6 2 7 
2 
3 7 5 
1 1 5 
4 7 
1 2 3 
1 1 
1 1 
1 2 4 
4 7 
7 9 
1 2 9 
1 4 
4 
3 
1 3 
4 4 
7 2 
7 
1 0 
1 8 
5 
3 
2 0 
3 
1 3 
9 2 
2 3 
1 1 
4 6 8 
1 3 6 0 
1 6 5 
1 3 2 
3 
1 2 5 
6 
3 9 
2 7 4 
7 
4 3 
2 7 7 
4 0 
6 6 
3 8 
4 5 
1 5 
2 
l d u 
1 2 0 
2 6 
7 
9 
3 5 
1 1 6 
1 0 
1 
2 1 
1 4 
7 4 
23 
16 
21 
6 1 
a 3 2 
1 8 2 
3 0 
32 
loo 1 9 
1 9 1 0 3 
6 6 4 5 
1 2 4 5 8 
6 1 5 6 
4 2 9 6 
2 9 2 2 
2 1 6 
3 3 5 
1 3 B 0 
. 6 5 1 2 0 
6 6 
6 C 
2 7 
. 9 1 7 
6 
1 3 
4 3 
6 
1 3 
5 . ' 
a 
8 
a 
2 1 
2 1 
. 1 2 1 
. 3 1 
. H 10 
2 
1 9 
a 
1 0 
8 7 
H 
2 1 0 
1 4 
1 3 
22 
I C 
2 
2 
1 4 
2 
2 
1 6 3 7 
7 9 9 
6 3 6 
4 6 5 
1 3 0 
3 3 ) 
13 5 
8 9 
­C 
S T O E C K ­ NOHI 
1 3 
4 5 
1 8 
3 
5 
1 7 4 
6 9 
1 0 5 
2 0 
2 6 
7 7 
3 4 
1 2 
1 1 
3 
1 7 
3 
• 1 1 6 
1 9 
9 7 
2 6 
I'­
l l 
2 9 
1 2 
S I U E C K ­ N O H B R E 
5 GOO 
5 4 6 5 
6 5 6 7 
3 3 2 4 
1 1 8 4 
1 3 9 7 
. 1 7 2 7 
1 0 3 
71 1 
221 
324 
Belg.­Lux 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 4 
6 
6 
5 
4 . 
1 3 9 
6 
1 9 
7 4 0 
­
1 9 
1 6 
1 
2 . 
1 
, 
: 
1 
ι 
! 
6 5 
9 
4 
5 ! 
' 
2 5 
21 
a 
a 
4 
a 
. 2 1 
2 
1 
■ 
, ■ 
a 
1 
1 4 
, 3
î 3 
a 
4 
. > 1 8 5 
I 9 9 
6 6 
5 1 
ι 3 1 
1 7 
. 2 1 8 
2 
. ■ . ■ 
> 2 
2 
. . . , . • 
1 2 1 
1 1 7 6 
1 9 5 4 
1 1 
1 3 9 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 
a 
t 
1 
ι 
6 
1 
5 
2 
a 
2 
. . 1 
1 6 4 2 
7 3 8 1 1 5 
6 3 2 1 0 6 
6 2 5 
8 5 9 
5 5 3 2 6 3 
1 9 
4 3 2 1 1 3 
3 7 9 4 4 
1 8 2 3 4 
1 1 8 1 9 
8 4 1 1 5 6 
8 0 0 I I B 
2 0 7 7 5 
3 8 2 1 2 2 
l 9 
3 1 1 4 5 
M? 92 1 2 3 1 4 
4 6 2 I I , 
2 
3 1 6 
1 1 2 1 
ti ­i β 1 30 
lu l 1 0 
2 3 1 9 
1 7 1 0 
> 7 1 
Γ 1 0 3 
1 ) 1 
I 
4 2 1 
6 6 6 
i 
ι 1 4 ¿ 
2 2 
1 6 
I i S 7 4 
i θ 3 1 7 1 4 2 
9 6 0 1 6 7 
loe 52 7 5 4 3 
1 2 4 
> 2 
2 0 ι 
1 4 0 1 2 9 
L 6 
2 6 ! ' 
1 9 0 7 2 
1 6 1 
4 7 3 5 
I 3 6 
3 4 
2 1 3 
1 
1 7 3 1 2 
6 5 4 5 
8 1 5 
} 2 
9 
3 3 
7 8 3 6 
6 
L 
1 6 
1 4 
6 6 
2 1 2 
6 2 1 0 
2 6 1 
9 5 2 
i 
3 2 
1 4 7 1 6 
2 1 6 
2 0 1 2 
6 4 3 0 
1 7 
1 2 7 3 3 
4 0 7 1 1 5 1 1 
6 6 6 2 2 8 4 1 
6 1 1 7 1 5 0 1 
3 3 3 1 7 8 8 
1 4 7 8 1 0 6 6 
4 2 3 6 
6 5 1 7 9 
1 0 6 7 2 5 4 
2 9 9 
1 9 9 
5 7 9 
9 0 
7 6 
4 0 
4 2 
4 1 
7 1 0 6 4 
> 5 6 5 
I 5 7 6 
6 1 2 
. 1 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember ­ 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
,,f NIMEXE 
IRÉANOE 
NORVÈGE 
SUÉDE 
FINÉANDE 
OANtMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
tSPAGNt 
MAÈTE 
YUUGUSÉAV 
GRECE 
TURJUIE 
U . R . S . S . 
R.D.AÈÈEM 
PÚÈUGNE 
TCHECOSÉ 
HONGRIE 
ROUHANIE 
OUÉGAKIt 
.MARUC 
.AEGEK1E 
. T U N I S I E 
É i a Y E 
EGYPTE 
.MAÉI 
.H .VUÉTA 
.SENEGAÉ 
. C . 1 V U I R E 
­TUGU 
.CAHUHEY 
N IGERIA 
.CAHtRUUN 
.CÉNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOÈA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBICO 
.HAUAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAMA 
CUBA 
JAMAIUUE 
CUÉUMBIE 
VENÉZUÉÈA 
.SURINAM 
EOUAIEUR 
PÉRUU 
BRESIÈ 
C H I É I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
È IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEÉ 
ARAB.SEOU 
INOE 
THAIÉANOE 
V I E T N . S U U 
INDONESIE 
MAÈAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I È I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAÉIE 
N.ZEEANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
GÈASSE 3 
B 4 4 5 . 0 3 « 
FRANCE 
BEÉG.ÈUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PUÈUGNE 
TLHICUSÈ 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIÈ 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AÉÉE 
CÉASSE 2 
.A .AOH 
CÉASSE 3 
8 4 4 5 . 6 4 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­6AS 
A L L É H . F t D 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SOEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGUSÉAV 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
N IGÈRIA 
ETATSUNIS 
CU6A 
6RESIÉ 
INÙÈ 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land Deutschlar 
(BR) 
e χ ρ o r t 
d I ta l ia 
110 35 27 4 25 19 
1 352 1 l e a 6)2 261 
2 636 17 73 11 2 3 9 1 139 
769 63 6 59 26 
121 10 4 4 629 60 
3 910 29 16 12 3 355 2 3 6 
3 591 29 2 1 4UB 1 656 456 
849 19U 16 
640 l oO 3 
3 1 
347 7 4 
1 4B2 5 
3C9 333 
L 173 303 
9 22 
169 167 
2 17B 259 992 
742 294 
137 20 19 
7 2 
56 B 
77 3 
26 2 
122 1 
1 4 
346 29B 
244 73 2 
343 295 3 
631 52 
12 
16 13 
12 1 
43 34 
1 513 l 473 
43 43 
14 14 
59 16 
69 6 1 
26 2 
77 6o 
31 24 
117 331 
37 61 
5 
46 2 
55 l o 
12 12 
24 97 
4 10 
5 43 
7 162 
4 41 
117 462 
1 0 
3 
. a 2 0 
. 
4 65 l d 
2 6 
2 50 32 65 
957 5 7 3 
103 B 5 
14 4 
134 4 5 
53 44 
131 131 
I b a 
956 163 4 
934 26 
949 3 3 1 
2B2 3 
1 6 
4 1 
9 2 
7 
I l i b 37 
L 22 874 
77 13 
i 5 
I 42 4o 
Β 
. 15o 21
L 534 254 
2 6 
534 34 
3 
17 7 
1 2 
1 5 
1 0 
4 3 5 . 
123 2 
841 3 
15 
L 
114 12 
1 1C9 727 
2 4 8 1 
40 12 
354 l o a 
24 4 
1 5 
175 3 3 
25 2 2 
2 1 
125 35 
573 255 3 
496 57 
935 B 
212 54 
104 5 
3B 4 
1 6 4 
3 3 
50 1 
7 2 
4 2 3 
47 2 
5 
a 6 2 
1 0 
6 9 3 
214 J 
3 39 
279 224 2 
56 566 6 794 1 46 
21 540 2 76 3 1 OB 
3 5 0 2o e 031 3 3 
22 0S4 2 0 7 7 16 
14 517 B72 11 
12 476 3 920 19 
2 190 1 a76 7 
1 625 1 160 3 
444 34 2 
SIUECr. ­ NÜHBRÉ 
l e 
1 
3 3 
3 
3 
9 
3 
1 
2 
7 
13 
1 2 
1 
1 
2 7 
1 
1 
1 4 2 
5 0 
9 2 
6 1 
21 
1 
ι i l 
SIUECK ­ NCHBRE 
21 
7 
3 
1 4 
3 
6 
4 
41 2 
4 
1 8 
Β 
7 
1 
10 
2 
2 
6 
5 
4 
3 
4 
3 
2 
3 
Ν 
Ν 
129 38 
l a 3 
1 0 
9 0 
30 11 240 
151 2 236 
9 1 1 16 
, 3 
l 5 93 
27 7 
! 120 
9 ; 
56 16 
416 7 
41 4 
5 
7 1 
5 1 0 
7 2 
î 500 ! " 2 
î a i 29 
23 316 
9 25 
ι e 1C7 28 334 11 365 
> 3 164 11 690 2 837 
) 2 543 17 144 6 52a 
) 2 C06 13 345 4 506 
i 1 794 10 037 1 69o 
1 536 3 6 2 1 3 800 
1 1 171 70 
1 14 124 294 
1 
1 
1 173 210 
2 
, 
, , 
'. 1 
, 
, 
, 
, 
, 
1 6 
1 
3 3 
3 
3 
9 
3 
1 
2 
7 
1 3 
1 2 
1 
1 
2 7 
1 
1 
1 4 1 
5 0 
9 1 
6 1 
2 3 
3 
2 7 
1 3 
1 1 ι i 
1 3 
Γ 
1 3 
'ι 13 
1 1 
ï 16 
L 7 
> a 
1 a 
1 . 
| . 
i 
l 2 
1 1 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,.E—NIMEXE 
SINGAPOUR 
HUNG KUNG 
H U N D E 
INTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CCASSE 1 
AEEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 6 
ALLEM.FED 
RUY.UNI 
TURQUIE 
M U N D E 
INTRA­CÉ 
EXTRA­CÉ 
CÉASSE 1 
AEÉE 
B 4 4 5 . 6 8 
FRANCE 
E E È G . È U X . 
PAYS­BAS 
AÉÈÉM.FED 
I T A É l É 
RUY.UNI 
IRÉANUE 
SUÉDE 
F INÉANDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
O . R . S . S . 
POÉOGNE 
IGHEOOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGÉRIE 
EGYPTE 
SUUÉAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AOSTRAÉIE 
H ü N U E 
I N I R A ­ C E 
ÉXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉt 
CÈASSt 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 9 
H 0 N 0 É 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSÉ 1 
AEEE 
B 4 4 5 . 7 1 
FRANCt 
BEÉG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
AÉÉÉM.FEU 
I T A É I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGCSEAV 
U . R . S . S . 
POÉOGNE 
HONGRIE 
RCUMAME 
BUÈGARIE 
.AÉGEH1E 
R.AFR.SUD BRESIÈ 
ARGENTINE 
IRAN 
I N O t 
CHINE R.P 
H U N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AEÉE 
C É A S S E 2 .ÉAHA 
. A . A O H 
CÉASSE 3 
8 4 4 5 . 7 3 
FRANCE 
BEÉG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
AÈÉEH.FEU 
RUY.UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSÈAV 
POÉCGNÉ 
BRESIÈ 
ISRAEÉ 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÈASSt 1 
AEÉE 
CÉASSÉ 2 
EG­CE France 
2 
1 
206 3 4 
5b 2 
151 32 
38 23 
57 22 
30 7 
6 6 
5 1 
11 2 
STUtCK ­ NOMBRE 
1 
2 1 
5 5 
10 7 
2 
8 7 
8 7 
3 2 
STUECK ­ NOHBRE 
B B 
3 4 
17 1 
1 5 
209 7 
27 1 
1 
22 
1 
6 
35 3 
1 7 
B 1 
5 0 
1 2 
1 
1 1 
2 7 6 13 
7 
9 
2 
7 
4 
3 1 
1 
1 
7 
5 0 
2 
1 
2 4 
3 
1 9 
3 
1 3 
2 4 
4 4 
3 
1 075 2 7 
363 B 
712 19 
3 0 1 5 
115 5 
a2 ι 
3 · 3 1 
329 13 
STUECK ­ NUMBRE 
5 
2 
3 
J 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 
22 1 
6 . 
9 
11 1 
13 1 
62 3 
1 9 
1 2 
3 
4 0 
5 
2 · 1 
1 
1 1 
1 3 
7 
4 2 1 
3 1 
23 
4 2 4 35 
9 4 2 
3 3 0 33 
173 25 
106 9 
61 B 4 
8 a 
72 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7 
7 
5 
7 2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 9 
102 16 
36 2 
66 14 
1 6 
1 0 
49 14 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
. 
a 
4 
3 
1 
1 
1 
, a 
2 
2 
3 
L 7 
10 11 
4 11 
6 
1 
ί 
5 
5 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
. . . 
1 5 
1 
1 
a 
. a 
1 19 
1 5 
4 
1 
1 
4 
;" 
i 
à 
a 
1 
2 9 
, 36 
1 
1 29 
a 
L 
l 29 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
9 5 
3 2 
6 3 
2 2 
1 6 
1 1 
a 
2 
3 0 
8 5 
3 2 
1 3 
a 
2 0 2 
2 6 
1 
2 2 
3 
5 
3 2 
1 7 
6 
4 9 
1 2 
a 
1 1 
2 6 3 
7 
9 
2 
7 
4 
a 
1 
1 
1 
5 0 
2 
1 
2 3 
3 
1 9 
3 
1 3 
2 4 
4 4 
3 
1 0 0 1 
3 3 2 
6 6 9 
2 8 6 
1 0 3 
6 7 
a 
a 
3 1 6 
3 9 
a 
3 
a 
9 
5 
2 
. 2 
2 
4 0 
5 
2 
1 
1 
a 
. 3
1 5 
2 
1 2 
1 4 4 
5 1 
9 3 
1 1 
7 
2 1 
6 1 
I tal ia 
. 
7 3 
1 8 
5 5 
4 2 
1 8 
1 2 
a 
2 
1 
1 
1 
a 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 6 
a i a 
9 
1 
9 
a 
2 
. 
4 
1 
3 
3 
1 
7 
6 
. 6 
. 6 
5 5 
1 9 
1 0 
1 
1 3 
4 
6 
2 9 
1 1 
2 08 
1 9 
1 8 9 
1 2 7 
8 5 
5 1 
4 
i ! 
1 2 
. 1
3 
3 
1 
1 
3 
2 
. 2 
. 
3 6 
1 6 
2 0 
1 5 
9 
5 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ,Ε NIMEXE 
a t AHA 
. A . A U H 
C É A S S E 3 
3 4 4 5 . 7 6 
F R A N C E 
B E L G . E U X . 
A L L E H . F E O 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
E I A T S U N I S 
P A N A H A 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 7 7 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E U E 
F I N É A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U I R I C H t 
P O R T U G A È 
E S P A G N t 
Y O U e U S E A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
O . R . S . S . 
P C É C G N É 
T C H E C O S E 
H O N G R I E 
R C U H A N I t 
. H A R O C 
. A É G É R I E 
. T O N I S 1 E 
E I B Y E 
E G Y P T E 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
H O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PE ROU 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R l t 
I R A N 
I S R A E É 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A É I E 
N . Z È È A N D E 
. C A É E D O N . 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C É 
C É A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
8 4 4 5 . 7 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A É T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
G U I N E E 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G U É A 
H O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E I A I S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T t M A É A 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
2 2 
2 
1 
S T U E C K ­ N C M B R t 
i l 
1 1 
3 2 
1 
9 
l a 
1 
1 5 4 
I C O 
i l 
2 3 
3 
3 0 
1 
5 
1 
S T O E C K ­ N C H B R E 
2 6 9 
2 1 3 3 ' 
1 3 6 
2 1 9 1 1 
1 4 1 2 . 
1 0 4 5 
3 4 ' 
2 6 7 
3 5 1 
6 0 
3 1 9 2 C 1 
1 1 4 
2 5 
1 5 2 
S o 1 
4 2 
3 1 
2 9 
1 6 3 1 3 1 
1 3 
1 
l a 
1 1 1 
3 7 K 
1 3 
a 1 
2 . 
5 
e i 
1 4 
10 κ 
5 ' 
1 3 
4 
4 1 
7 4 
23 
1 5 
2 a 1 7 
4 
3 2 
3 
3 
3 
2 6 
7 ' 
3 0 
5 
4 
1 4 1 
9 
1 
1 4 
4 
2 
1 0 
2 
B 
3 0 0 1 7 8 " 
9 6 3 1 7 ' 
2 O l o 6 1 . 
I 3 9 3 3 4 . 
9 4 8 2 7 ( 
4 0 0 I I 
6 8 5 , 
8 0 4 
2 2 5 1 3 ' 
S T U É C K ­ N O H B R E 
1 2 5 B 
5 2 3 1 8 t 
5 6 3 1< 
5 1 6 1 6 . 
2 9 9 5L 
2 C 6 < 
8 9 
1 4 4 
5 3 
1 5 3 
6 0 6 i i 
5 3 2 
3 7 0 2 1 l 
2 1 1 1 . 
) 2 1 7 2 
7 9 1 
4 5 
1 9 0 ι 
1 2 3 4 . 
3 0 
1 6 1 
3 2 < 
5 
3 7 2 ! 
3 4 2< 
2 8 ί 
1 5 ί 
ι ι 
1 
1 7 t 
3 3 S 
4 
3 · 19 
22 
1 0 4 . 
2 C 7 l ì 
9 
1 2 6 
1 3 
. 1 
3 
. 3 0 
. 
4 4 
3 7 
7 
2 
2 
3 
1 
4 
72 
5 1 
5 3 
! 1 2 
, 7 
1 1 0 
1 22b 
1 1 9 
6 0 
1 1 
5 
Γ 4 
1 3 
1 1 
> 1 1 
a 
1 
2 
1 
a 
. 1 7 
2 
a 
1 
1 1 
) 
3 
> 1 
3 9 
a 
a 
à 
a 
4 
. 
1 i 
, 
6 1 4 
1 6 3 
t 4 2 6 
3 9 0 
> 3 1 6 
ι 3 2 
3 
1 1 9 
4 
3 3 9 
a 
1 6 4 
2 0 4 
3 4 
> 5 
3 
3 
2 
l î 1 3 
1 6 
6 
3 
2 
2 5 
4 
Γ 
a 
3 
. 
. a 
11) 
N e d e r l a n d 
. ,' 1 
. 
. 
a β 
6 
1 J 3 
­ d 
3 
7 
1 1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
i 
1 9 4 
1 6 2 
32 
20 
2 3 
6 
. 1 
3 
B 9 
. 4 3 
1 
7 
7 
1 
i 1 
1 1 
e χ p o r t 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
i a 
4 9 
3 
1 
1 
9 
l a 
1 
I C I 
5 4 
4 7 
2 1 
2 5 
ï 1 
1 3 6 
7 7 4 
7 e 
7 
1 0 4 
2 6 6 
3 1 
3 5 
! 1 
l å 
1 1 2 5 
5 7 1 0 
1 0 3 
4 4 5 
5 4 2 3 
l a a 
2 8 1 
2 6 1 
3 
1 2 
1 
1 3 2 
4 
6 a 
2 4 
1 
2 
9 
9 
36 1 
3 4 
1 3 3 
1 5 
1 
7 
1 0 5 
3 
3 0 1 
1 
1 9 
3 a 
5 2 0 
4 
4 , 
8 
8 
9 1 
4 
2 
9 
2 
1 2 3 0 1 7 6 
3 9 3 6 6 
6 3 7 1 1 0 
5 o 4 7 0 
3 C 7 2 6 
1 6 9 3 7 
1 2 1 
1 
e 4 
6 8 C 2 3 6 
2 22 2 4 
3 5 5 3 0 
1 0 6 
219 
. 9 9 1 
5 5 2 4 
1 2 1 8 
3 7 1 4 
1 5 4 3 
4 6 5 7 5 
4 7 3 4 6 
1 1 3 3 1 
7 9 1 1 3 
3 i 
1 3 8 5 5 
5 6 1 0 
4 0 4 
1 7 2 8 
5 4 6 
1 9 1 
1 4 
1 6 7 
4 1 
1 0 2 
9 
1 6 
3 3 
1 
. . 1 2 0 
1 
1 2 1 
1 , 
6< 
1 1 ' 
1 1 ! 
1 0 
a 
2 9 
7 2 
6 
6 
l d 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, , j ; — N I M E X E 
S A I V A C O R 
C O S I A R I C 
C 0 H 1 N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
I R I M D . T U 
C O É O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
E R E S I E 
C H l È l 
A R G E N T I N E 
È 1 3 A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N O t 
C I Y È A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N É S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N t R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z t L A N O t 
H U N D E 
1 I , T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. É A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 6 2 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
E S P A G N E 
Y Ü U G O S L A V 
G R E C E 
P O E O G N E 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
C A N A U A 
P E R O U 
J A P C N 
H J N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C È A S S t 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 4 4 5 . 8 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N U t 
C A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S É A V 
G R È C E 
T U R C U I t 
U . 4 . . S . S . 
R . U . A L l t M 
P O L O G N E 
T C H t C U S L 
H C N G R l t 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
­ M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T G M S 1 E 
L 1 3 Y I 
E G Y P I E 
S O O D A N 
. H . V C L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C G N G O B R A 
. Z A I R t 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N C A 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E I A I S U N I S 
C A N A D A 
M t X I L U É 
G U A T E M A É A 
C O S I A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
D O M I N I O . H 
. G U A C É É O U 
J A M A Ï Q U E 
I R I M U . T U 
C L I O M B I É 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P É R O U 
BR E S I É 
C H I É I 
U R U G G A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
EG­CE 
1 6 
9 
2 
1 
1 2 
2 4 3 
1 7 
6 4 
8 
1 7 
6 5 
13 1 2 7 
9 1 
2 
3 7 
3 
0 
7 7 
4 
a 1 9 
6 5 
4 1 
ί α 
->7 
1 9 
1 3 
36 
4 
t 2 5 4 
3 1 0 4 
5 0 9 0 
3 2 2 4 
2 1 0 7 
1 4 5 2 
6 7 
1 1 9 
4 1 3 
F r a n c e 
1 0 8 2 
4 2 0 
6 0 2 
4 2 9 
2 7 1 
1 6 9 
3 3 
7 2 
6 4 
S T O E C K - NOM 
5 
26 
3 
1 
2 
3 
1 8 
1 
1 
1 
1 
5 
8 4 
3 7 
4 7 
2 0 
2 
9 
4 
2 
1 3 
1 8 
3 3 
3 3 
2 
1 6 
S T O t C K - NOM 
3 9 3 9 
6 1 5 6 
1 3 5 1 6 
6 3 9 2 
7 U 9 2 
1 6 1 2 
1 3 3 
3 6 3 
1 0 1 9 
2 3 0 3 
9 7 7 
1 4 8 1 
3 5 3 4 
5 0 3 0 
1 6 7 1 
5 0 4 
5 
3 5 9 
2 6 7 1 
1 5 0 3 
1 0 6 
6 
2 7 1 
1 6 3 
6 5 
4 3 
22 
4 6 
4 4 9 
1 0 2 7 
1 7 2 
1 7 9 0 
4 
3 2 
1 6 
9 0 
2 0 7 
7 
5 2 0 
1 0 4 
7 6 
1 0 4 2 
5 3 2 
5 1 0 
1 5 3 
7 
1 2 0 
2 0 
6 5 3 
1 0 3 
9 4 
4 2 2 
1 0 2 6 
4 0 e 3 
3 0 7 
1 5 a 
9 6 
4 0 2 
2 5 9 
1 6 7 
2 7 8 
8 3 
4 6 
1 0 
7 5 3 
2 8 1 2 
5 4 
2 7 7 
3 4 6 
4 2 7 
7 5 
1 2 7 
2 0 
2 6 0 
1 0 4 6 
3 3 4 
3 9 
. 2 1 2 9 
1 0 6 
2 4 4 5 
5 1 7 
2 9 1 
1 
7 1 
i l 
1 2 0 
5 1 
1 1 2 
1 1 6 
4 6 3 
6 5 
1 6 5 
5 
21 
4 7 
1 
2 9 
7 
1 ( , 
6 
6 
6 
3 
a 
3 7 6 
8 5 
1 i l ! 
1 6 
2 
1 8 
7 8 
2 0 2 
. 3 
1 0 4 
6 6 
1 0 4 2 
1 4 
6 
a 
a 
1 
a 
1 1 
B 4 
7 9 
1 1 
7 
7 9 7 
6 3 
1 1 
a 
a 
a 
1 6 1 
a 
θ 3 
3 
. I 
1 
. . 1 
1 2 
3 
1 
3 
9 
8 6 
4 
• 
B e l g . - L u x . 
8 7 7 
74 1 
1 3 6 
7 2 
51 
3 
9 
4 
3 1 
5 
: . 1 
2 
. a 
. . 
1 3 
9 
4 
4 
1 
. . . a 
3 2 8 
. 2 8 9 
1 1 1 6 
7 5 5 
6 1 3 
. 5 
2 1 3 
36 
3 4 1 
2 2 2 
5 2 7 
11 
2 
a 
9 
Í S 
. 
1 9 4 
3 1 
3 0 
a 
a 
a 
1 
1 
9 
ii 
1 7 
1 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
j 
î 
• 
1 6 0 
1 3 6 
4 4 
2 9 
1 7 
1 1 
i 
2 8 
2 8 
2 6 
3 6 4 
4 7 8 
a 
2 6 2 3 
1 5 1 
5 9 
6 
a 
6 1 
1 0 9 
6 3 
3 7 
1 4 9 
3 7 
12 
2 6 
a 
1 1 
1 1 
7 
a 
• 8 
3 
a 
6 
a 
1 
] 
2 
2 3 
4 
6 7 
1 1 5 
4 
1 5 
2 
2 
. 2 
19 
9 
. a 
1 
. • a 
2 
5 4 
1 
2 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
4 a 
1 5 
6 1 
1 
1 
4 
32 2 1 0 
4 1 3 
6 0 1 7 
3 
a 4 
1 0 4 9 
1 a 
1 1 9 2 
5 8 2 8 
2 
> 3 0 
1 
5 
4 9 2 1 
1 1 
3 
1 0 
5 9 5 
1 7 23 
5 5 
3 7 
1 9 
1 2 
3 3 4 
1 1 
4 6 0 4 
1 4 7 1 3 9 6 
ί kk* ' H5 2 0 9 1 i l l 
1 4 8 0 2 8 8 
7 5 2 4 8 7 
2 3 2 
2 4 1 9 
2 8 4 3 0 
5 
1 0 
1 0 
2 7 7 2 4 7 5 
3 4 3 3 1 1 6 
1 3 0 7 7 4 4 
2 0 6 
6 2 6 9 
5 2 0 1 2 9 
1 2 6 
2 7 9 3 
6 6 3 3 1 
1 8 3 6 2 5 
7 6 2 4 5 
9 7 4 1 7 
2 6 3 6 2 1 1 
3 7 2 1 2 8 2 
l 4 7 9 8 3 
1 7 7 1 3 2 
a 
2 1 5 
2 4 1 2 1 8 3 
1 4 6 0 3 7 
3 0 4 7 
1 
5 5 
1 2 3 1 3 
2 3 3 
2 1 2 1 
1 1 2 
4 1 5 
6 9 3 
9 2 2 1 2 
1 6 1 3 
1 5 4 2 2 3 0 
2 2 
3 0 
' 4 6 5 2 6 
9 
5 4 7 
4 6 0 4 4 
1 4 9 4 
2 5 
1 0 6 1 1 
1 6 1 
6 0 5 3 4 
1 9 
1 5 
3 9 8 7 
6 6 5 3 9 
2 9 7 0 1 7 1 
2 0 1 3 7 
1 0 4 2 4 
9 6 
4 0 2 
2 5 7 2 
2 7 
4 ι 
4 6 
7 2 9 1 7 
2 4 2 0 3 4 9 
4 4 
2 7 , 
3 3 1 1 
2 0 9 2 0 5 
6 6 4 
1 2 6 
6 1 1 
2 4 9 
6 3 6 7 0 
3 2 3 
3 5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,„j; NIMEXE 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A É È 
J U R C A N l t 
A R A B . S É O U 
K U W E I T 
E T . A R A B E S 
U H A N 
P A K I S T A N 
1 N O t 
T H A l É A N D E 
I N D O N É S I E 
H A É A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S O D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A O S T R A É I E 
N . Z È È A N D E 
. C A È É Ù U N . 
. P U L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C É A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C É A S S E 3 
6 4 4 5 . 3 6 
F R A N C E 
E S P A G N E 
H E X I O U E 
M O N D É 
I N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C É A S S E 2 
8 4 4 5 . O B 
F R A N C E 
B t È G . È O X . 
P A Y S ­ B A S 
A É È É M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
Y U U G U S E A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
. A É G É R I E 
. T U N I S I E 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E E A 
B R E S I È 
G H I E I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
T H A I É A N Ù E 
I N D D N E S I E 
P H I È I P P I N 
C H I N É R . P 
J A P O N 
A U S T R A É I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A É É É 
C É A S S E i 
. t A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
6 4 4 5 . 9 1 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N O E 
N O R V E G t 
S U E U E 
F I N É A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T O G A È 
t S P A G N E 
Y O O G O S É A V 
G R E C E 
T O R Q O I c 
O . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I É 
B U É G A R I t 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S l t 
N I G E R I A 
■ Z A I R E 
A N G O È A 
É I H I U P 1 É 
M A U R I C E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I Q U t 
U O H I N 1 C . R 
V E N E Z U E E A 
P E R O U 
B R E S I È 
A R G E N T I N E 
EG­CE F r a n c e 
4 1 5 4 1 4 
lu 
2 9 1 1­. 
1 6 1 
6 3 1 4 
1 4 3 
4 5 3 d 
2 4 5 
3 1 
2 0 4 
2 6 5 9 
2 1 6 4 i 
1 5 9 0 
1 5 6 0 
1 4 6 0 1 
B ■ 
1 
17 / 
1 8 4 t 
5 5 7 
9 5 0 
B 5 4 ί 
1 6 6 4 
1 9 2 1 8 7 
Belg.-Lux. 
1 
i 
i 
7 3 7 2 
1 C 2 o l ) 1 1 G 4 7 4 8 2 3 
3 7 6 5 5 5 1 9 7 2 4 9 0 
6 3 1 4 4 i 6ι0 1 3 3 3 
2 9 8 1 5 2 4 8 9 2 0 1 9 
1 6 7 8 3 1 2 4 1 9 3 2 
3 4 e l 4 3 2 Θ 6 5 9 
2 4 6 9 1 6 9 ; 3 3 
2 4 3 4 1 1 2 3 1 5 
7 1 3 7 5 2 5 5 
S T U t C K - N C H B R E 
1 
1 
1 
1 
4 3 1 
2 1 
2 2 
1 
1 
S I U E C K - N C H B R E 
1 4 0 
7 3 : 
15 
4 7 1 
7 4 
3 9 1 
7 
13 
2 5 
5 8 
6 
2 7 
2 1 
7 
6 
4 
i 
7 
1 
2 
2 1 2 
2 
16 
15 
0 
1 
13 
1 ' 
1 
3 
a 
2 
1 
3 
1 
3 
7 6 9 6 
3 4 9 1 
4 2 0 5 
2 3 5 1 
1 5 8 1 
1 1 3 3 
7 
2 5 2 
i l 
S I U E C K - N O H a R É 
5 5 6 
7 9 0 6 5 
6 19 2 4 
9 4 3 8 6 
1 6 2 4 6b 
6 5 5 4 3 
3 1 1 
1 1 7 6 
2 1 5 1 4 
1 1 6 6 
1 4 3 6 
6 9 1 4 5 
4 6 3 1 4 
2 3 3 l e 
3 9 9 7 1 
6 5 
9 0 4 
4 3 
5 9 1 
6 9 
4 1 2 
6 2 
2 3 
16 
1 
6 
¡3 
b 
15 
4 
1 5 1 
5 
1 
2 
1 2 0 7 
1 4 4 e 
2 o 
5 2 
1 
1 3 
2 6 2 
1 5 7 7 
7 
5 6 
5 
2 0 
2 
4 
a 
9 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . 1 
a 
1 
a 
. 
. . . a 
. . . • 
î 1 0 3 
j 6 3 
ί 2 0 
) 1 7 
1 1 4 
, 1 
> 1 
1 . 
2 
7 
i 
S 2 4 
5 2 
, 7 
1 
1 
i 
1 
7 
3 
5 
9 
3 1 
1 
7 
5 L 
2 
7 1 
3 
4 a 
5 . 
7 
5 
7 
2 
0 
1 
1 
ί '. 
0 
7 
5 à 3 
1 
N e d e r l a n d 
1 6 
a 
4 0 
3 9 
2 
1 
. . 6 
7 
3 
4 
. 4 
. 1 
6 
. 
• 
4 7 6 8 
3 6 1 e 
1 1 5 2 
8 2 2 
4 7 7 
d i d 
a 
2 0 
l d 
1 4 
3 
1 4 
i 
2 
i 1 
2 
• 
­ . 1 
i l 
9 
3 
4 
1 
. . * 
3 
4 1 
1 4 
3 7 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 C C 2 
1 0 
9 5 
1 7 5 
3 0 0 
1 3 6 
4 4 8 
. 4 3 
4 
1 5 
2 6 5 3 
2 1 7 1 
1 5 8 4 
1 5 7 3 
1 4 7 3 
3 
1 
1 4 
1 6 1 
5 5 6 
9 6 3 
7 6 6 
1 3 9 
4 
■ 
7 a 3 1 5 
2 5 5 5 1 
5 2 7 6 4 
22 6 7 0 
12 3 5 5 
2 9 6 2 7 
7 2 B 
1 2 3 3 
2 6 7 
6 5 
6 7 
1 0 
7 0 
1 5 
7 
8 
1 7 
5 8 
3 
1 7 
. 7 
5 
9 
1 
6 
. 1 
. 2 7 
1 4 
4 
4 
. 2 3 
. 1 
3 
8 
2 
1 
4 
. 4 
8 
4 5 3 
¿ 1 2 
2 8 1 
„ 0 3 
1 1 6 
6 2 
, 1 
1 6 
3 9 5 
6 4 
3 3 8 
. 7 4 0 
1 5 6 
2 0 
H 
6 3 
9 0 
6 5 
2 1 6 
3 3 5 
4 7 
1 0 5 
3 9 
3 2 
3 6 
3 1 
6 
7 e 
2 5 
19 
3 
5 
1 
7 
i 4 
1 
2 
3 9 
7 2 
2 1 
i l 
1 
3 
1 
7 7 
3 
I t a l i a 
2 1 
1 3 0 
6 
¿ 0 
o 
L 
î . 1 
3 
l 
1 
1 
i Lo 
1 
4 
5 d 
l i 
1 
1 
3 B 8 o 
a4i 3 0 4 3 
1 6 1 5 
7 7 8 
1 3 3 0 
1 3 
4 3 
9 8 
5 
. 
2 1 
6 3 
5 7 
3 8 
6 
15 
1 
2 
4 
1 5 1 
12 
1 1 
6 2 
a 
6 0 
3 
3 
5 
3 
2 3 
4 
1 8 
6 3 
2 3 
11 
6 
1 2 
5 
3 
5 
2 
i 
i 2 
9 
a 
10 
7 
2 0 
1 0 
, 7 
3 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
C H Y P R E 
C 1 B A N 
I R A N 
I S R A E É 
I N D E 
S I N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
HONG K U N G 
A G S I R A C I E 
N . Z t L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C t 
C É A S S E 1 
A E É E 
C È A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O H 
C C A S S t 3 
8 4 4 5 . 5 9 
F R A N C t 
B E É G . C U X . 
P A Y S ­ B A S 
A È L E M . F É O 
I T A E I E 
R U Y . U N I 
I S É A N D E 
I R L A N D E 
N U R V É G É 
S O E D E 
F I N È A N O c 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
H A È T É 
Y U U G C S C A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A É É E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R C C 
. A L G E R I E 
. T U M S I t 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
É l B E R I A 
. C . I V O I R t 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
­ O U G A N D A 
H O Z A H B I Q U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D É S I É 
R . A F R . S O D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G O A T E H A É A 
H O N O U R . B R 
H U N D U R A S 
S A É V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C O B A 
D O M I N I C . R 
. G O A D E È U U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S U C C 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E E A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R É S I É 
C H I E l 
B U É I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N t 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E É 
J O R C A N I t 
A R A E . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y É A N 
B I R M A N I E 
T H A l É A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P h I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
I A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A É I E 
N . Z t È A N D t 
H U N G E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
C É A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
Θ 4 4 7 . 1 0 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
EG­CE 
1 1 
3 B 
4 7 
6 3 
2 2 
4 3 
7 
4 
1 4 2 3 
a 1 1 4 
2 8 
1 1 2 2 1 
4 5 3 2 
6 6 8 9 
5 6 4 5 
2 5 4 2 
7 1 4 
2 0 
5 7 
3 3 0 
F r a n c e 
4 
6 
3 
3 9 
5 
2 6 
6 
1 3 7 4 
6 
6 3 
2 5 
6 5 2 » 
2 6 4 8 
4 2 Θ 0 
3 5 3 0 
1 4 7 8 
2 9 9 
1 4 
4 4 
5 1 
S T O E C K ­ N O M B R E 
3 5 4 4 
9 6 8 
1 0 3 0 
1 2 6 4 
1 6 9 4 
1 5 8 0 
3 
2 5 1 
2 6 0 
5 1 4 
1 4 0 
3 9 5 
1 1 C 5 
1 2 6 0 
3 4 7 
6 1 5 
1 6 
1 0 8 7 
4 2 4 
5 3 
3 9 2 
1 0 
4 1 6 
1 8 2 
2 7 
6 0 
6 5 
1 2 
5 0 
1 2 7 
8 1 
l e 4 
5 5 
7 
3 
1 4 
2 6 
4 9 
6 C 
2 1 
1 0 
2 4 2 
1 3 
2 9 
3 6 
1 0 
7 3 
1 4 
a 7 
3 Ü 3 
9 5 1 
2 4 0 
1 3 9 
4 
2 
2 1 
3 3 
1 7 
1 7 
1 5 
lao 23 
5 
2 
1 8 
4 0 
3 1 6 
3 
9 
9 
5 5 
2 1 4 
20 
l 
4 
5 8 
22 
1 3 8 
1 6 
1 2 
1 1 6 
1 6 7 
3 0 
2 5 
1 3 
4 
8 7 
3 
3 
3 4 
4 9 
3 5 
6 6 
6 7 
9 
7 
1 6 2 
1 1 
5 5 
1 4 8 
3 3 
2 3 0 5 4 
a 5 2 0 
1 4 5 3 4 
9 8 9 3 
5 4 6 4 
3 4 4 3 
3 6 9 
3 7 2 
1 1 8 7 
S T O t C K ­
5 9 0 7 
2 3 3 7 
3 9 9 3 
3 1 5 5 
9 9 7 
2 6 e 0 
. 5 5 
3 7 
2 0 8 
2 9 5 
1 8 4 
a 
3 
l 
3 4 
i 
2 3 
2 
1 
Π 
9 
5 3 
5 
7 
1 
a 
9 
% 
1 3 
a 
2 3 
4 6 
1 2 
3 
2Î 
1 7 
8 
1 
1 
. . a 
2 3 
5 
7 
. 3 
4 
5 
ï 3 
2 
3 
a 
1 0 
. 1 
5 
4 
a 
1 
1Ô 
3 
1 
1 2 7 3 
5 9 5 
6 7 8 
1 6 ' 
2 5 2 
2 7 1 
es 1 0 6 
id 
NOMBRE 
2 9 1 
1 1 1 
7 6 ' 
l i a 
21 
B e l g . ­ L u x . 
3 B 
3 3 
5 
1 
a 
2 
• 
2 
1 7 5 4 
. 7 0 
3 a i 
2 9 1 
1 6 4 
1 7 2 
5 2 
3 3 4 
2 
6 
6 
5 
7 
1 
4 
9 
3 7 
2 
21 
i 6 
. . a 
a 
1 
6 
. 6 
I C 
i 2 
1 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 6 6 
5É 
I C É 
l i 12 
3 
8 : 
1 
2 9 5 
3 . 
'. 1 . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 0 
4 1 
2 0 
1 5 
2 2 
• 1 
4 9 
2 
1 9 
3 
3 4 7 6 
1 5 5 7 
1 9 1 9 
1 4 2 3 
9 3 8 
3 3 6 
2 
1 2 
1 6 0 
1 1 3 4 
4 7 8 
8 5 6 
1 1 0 5 
6 5 7 
3 
2 4 1 
2 2 8 
4 0 5 
1 2 3 
1 8 1 
6 „ i , , , 
2 
3 3 7 5 
2 4 9 6 3 4 
Θ 7 9 2 
7 5 9 2 
7 2 4 2 
6 7 
2 3 
7 
5 3 
8 3 8 
5 
9 9 
2 9 7 2 
7 5 
2 2 3 
8 0 5 
2 4 9 
2 9 3 
6 
1 8 9 
9 1 
3 9 
1 6 1 
iÛ 
1 8 
6 5 
3 5 
o 
LO 
1 0 
1 1 
1 4 
4 8 
7 
L 
5 
4 7 
6 0 
3 
L 
8 
1 0 
3 
2 7 
2 
I L 
1 
• 7 
2 0 4 
7 8 0 
1 9 1 
8 9 
2 
1 9 
2 9 
2 
L 6 
• 1 7 4 
• 3 
1 
1 6 
2 7 
1 5 3 
3 
a 7 
6 
2 7 
1 5 2 
1 8 
2 
4 
3 4 
. 4 
8 9 
1 
3 
3 8 
8 5 
2 6 
4 
3 
4 
8 3 
3 
3 
2 0 
2 3 3 
2 0 
6 2 
5 0 
4 
7 
1 3 8 
8 
5 4 
1 2 3 
7 
7 I L 7 0 0 
l 3 5 7 3 
b 8 1 2 7 
2 5 7 5 3 
3 3 3 2 8 
* 1 7 L 4 
2 7 
7 2 
6 6 0 
2 3 0 4 5 
2 8 L 2 
2 5 5 7 
4 
8 0 4 
1 L 3 0 6 
Italia 
3 
■ 
.> 4 
2 
• 1 
i 
• • 1 2 
* 
6 L 3 
2 3 6 
3 7 7 
2 7 3 
L 1 4 
7 4 
4 
L 
3 0 
6 4 5 
1 4 0 
6 7 
6 6 3 
• 5 6 3 
• 7 
3 0 
7 4 
L 7 
4 0 
2 1 9 
L 1 9 
9 5 
2 9 4 
LO 
8 8 3 
2 7 4 
7 
2 2 3 
5 
1 3 7 
2 6 
7 
l i 
1 7 
ù 
L 7 
5 3 
L 4 7 
7 
• 
1 3 
* 2 
1 9 
L 
1 
2 L 2 
7 
2 6 
8 
2 
3 9 
4 
1 
■ 
9 4 
L 5 9 
4 4 
4 4 
2 
2 
2 
3 
5 
1 
1 5 
i 
2 1 
2 
1 
2 
1 2 
1 6 1 
• 2 
3 
2 7 
5 9 
■' 
. 7 
5 9 
1 5 
4 
7 3 
6 7 
1 
20 
I O 
. I 
• • B 
1 4 
1 4 
4 
7 
5 
• 1 6 
3 
1 
2 0 
2 5 
6 3 3 9 
1 5 1 5 
4 6 2 4 
2 9 9 0 
1 1 4 0 
1 3 6 7 
2 3 4 
1 6 5 
4 3 6 
2 0 2 2 
1 1 7 6 
1 2 2 6 
2 0 6 5 
1 1 0 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
I SLANDE 
IRLANUE 
NORVEGE 
SOEDE 
F1NÉAN0É 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
HAÈTE 
YUUuUSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCÈGGNÉ 
TCHECOSE 
HCNGRIE 
RCUHANIt 
A F R . N . t S P 
. M A R O C 
­ A É G E R I t 
. T U N I S I E 
ÉIBYÉ 
EGYPTE 
.HAÉI 
.SENEGAÉ 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHJMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A I . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGUÉA 
ETHIUP IE 
.KENYA 
MUZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR. BR 
HONDURAS 
SALVAOUR 
PANAHA 
.GUAOÉÉOU 
I r . l ' . l : ) . i .. 
CCÉOMBIt 
VENÉZUÉÈA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIÈ 
C H I É I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ÉIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA6.SE0U 
KUWEIT 
KATAR 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZÈÈANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCt 
BEÈG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
tSPAGNt 
YUUGUSÉAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.AEÉEM 
POÉOGNE 
TCHECOSE 
HONGRIE 
ROOHANIÈ 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
. C . l V O I R t 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
HOZAHBICU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H, 1.1 OOi 
GUATIHAIA 
I . V I t R G E S 
CÜÈOMBIE 
V E N È Z U E È A 
.SURINAM 
BRESIÈ 
C H I É I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEÉ 
NÉPAÈ 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
257 
263 
337 
...3 
661 
523 
9C7 
54 
3t(, 
660 
82 
lo 
24 
102 
19 
70 
114 
323 
471 
14 
9 
10 
147 
11/ 
B 
23 
lo 
32 
47 
4. 
71 
365 
649 
241 
116 
13 
38 
1 121 
5 
4 
¿4 ii 
60 
23 
34 
9 
123 
279 
12 
10 
65 
377 
30 
27 
13 
36 
33 
162 
­Cl 
16 
35 
162 
385 
129 
34 
39 183 
16 3B9 
22 794 
le 856 
11 466 
5 7 34 
780 
524 
198 
752 
732 
357 
4 25 
331 
153 
ld 
11 
107 
165 
52 
2 44 
o32 
351 
114 
311 
165 
349 
14 
19 
2 
41 
l) 
17 
12 
5 
le 
79 
lt, 
il 
II 
9 
12 
9 
1 ld 
.44 
47 
49 
159 
197 
7 10 
10 
1 
10 
77 
31 
57 
14 
lu 
2 
24 
i 
20 
797 
295 
50 2 
5d6 
42 9 
552 
533 
273 
14 
31 25 71 14 1 / 
24 
1 7d 
31 53 1 
9 il 1 
i 
18 28 
17 1 1 
19 
l d 
27 11 2 
3d9 
646 
433 
265 
213 
40 
lea 
76 
90 
56 
34 
34 
20 
5 
75 
477 
le3 
123 
16 
1 
3 
26 
45 
1 
71 
41 
38 
15 
19 
2 
4 
6 7 
15 
IC 
1C3 
121 1 H 
129 
125 
t lo 
997 
IC5 
34/ 
166 
71 
47 
le 
14 
30 
le 
22 
1C6 
led 
.18 
5 
1 
17 
31 
1 
lô ι 
1 
36 
33 
3 
11 
3 
18 
4 
19 
33 
54 
11 
16 1C7 
7 218 
8 BB9 
8 1C5 
6 £57 
685 
42 
34 
59 
491 
147 
178 
167 
55 
Í2 
109 
39 
115 
373 
247 
37 
56 
109 
13 
3d 
U 
10 lu 5 
1 7 
122 
29 
11 
i 
136 
130 
1 1 J 
76 
339 
1 2 54 
51a 
35e 
1 519 
26 
15c 
391 
7 
7 
62 
2 
2 H 
58 
33 
5u 
3Ü4 
40 
17 
14 
.27 
444 
lob 
91 
1 
7 
11 
5 
24 
901 
13 
49 
4 
2 
2 
128 
244 
11 
13 
44 
did 
26 
le 
11 ii 
19 
174 
182 
10 
le 
102 
319 
Ilo 
161 
69 
121 
144 
17 
164 
32 
59 
163 
48 
333 
6 
2 
2 
4 17 1 2 
BESTIMMUNG 
THAIÉANÚE 
INOuNESlÉ 
MALAYSIA 
dl NGAPUGK 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZÈÈANDE 
M U N D E 
1NIRA­CÉ 
ÉXTRA­CÉ 
CÉASSÉ 1 
AEEE 
C È A S S E 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CÈASSE 3 
FRANCE 
BCLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.ONI 
NORVCGE 
SOEDE 
FINLANuE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGCSCAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PÜCCGNE 
ICHECUsC 
HUNGRIE 
RÉUMANIÉ 
A É e A M É 
AF R . N . È S Ρ 
.MARUC 
.AÉGÉRIE 
.TUNISIE 
ÉIBYE 
SOUGAN 
.C.IVUIRE 
NIGERIA 
.CGNGU0RA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXlUUt 
COLOMBIE 
VENÉZOÉÉA 
PÉRLU 
ERESIE 
CHIÉI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KUNG 
AUSTRAÉIE 
N.ZEEANDE 
.CAÉEDON. 
H 0 N Ü E 
INIRA­CE 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AGM 
CLASSt 3 
FRANCE 
BECG.CUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
I R É A N D E 
NORVEGE 
SOEDE 
FINÉANDE 
CANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAÈ 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.AEGERIE 
.TUNISIE 
EIBYE 
.C.IVUIRE 
GHANA 
NIGÈRIA 
.CAHERUUN 
.GABON 
­ZAIRt 
ANGOÈA 
HOZAHblUO 
­ MA ,/.,.. . 
.RtONION 
R.AFR.SOC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATÉHAÉA 
SAÈVADOR 
COSTA RIC 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PÉRUU 
ERESIE 
CHIÉI 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1 . 
1 / 
1 d 22 1 1 12 
902 
59 7 
305 
286 
779 
B94 
7d 
202 
12 5 
354 
113 
24 1 
4 7 
26 
194 
38 
13/ 
SIUECK ­ N0H3RE 
19 7 
85 
78 
1 ld 
dO 
.'1 
le i­
15 
le 
3d 
115 
43 
143 
52 
.4.' 
1 d 
21 
ld 
3 
24 
17 
7 
23 
2 
14 
10 
2 
20 
1/1 
43 
74 
8 
105 
H 
le 
27 
11 
9 
63 
2 
ld 
11 
2 359 
493 
1 βοο 
1 141 
319 
645 
47 
63 
1 
10 
79 
1 994 
924 
1 266 
1 803 
5E5 
222 
43 
109 
126 
dl 
403 
1 550 
817 
130 
514 
53 
219 
406 
36 
16 
6 
30 Ì2 
96 
8 
50 
21 
124 / · , 
149 
59 
5 / / 
ol 
10 
24 
44 
22 
30 
11 
23 j 
506 
2 4 9 
112 
2 j 
12 H 
41e 
26 
15 
67 23 
56 
1(1 
48 
9 
6 
39 
16 
2 2 
448 
55 
789 
60 
3 
9 9 
200 
24 
14 
41 
1 
11 
7 4 
2 9 
1 
19 
1 1 e 
9 
1 7 
11 
393 
166 
225 
178 
.137 
41 
13 
2 
14 
IB 
1 
1 
16 
13 
35 
36 
7 
39 
1 
19 
1 1 
5 
31 
76 
19 
1 
1 2 
1 
Ί 
5 
269 
638 
-.3 1 
3/3 
253 
55 
1 
71 
3B 
33 
32 
32 
1 
57 
13 
1 
7 
13 
IO 
11 
2 731 
983 
1 748 
1 477 
1 002 
1B3 
2 
7 
88 
6.' 
.'9 
34 
iä 
io 
5 
27 
5 
14 
24 
2 
15 
2 3 
10 
2 
14 
2 
3 
1 
3 
3 
4 
Ili. ao 
6(19 
505 
119 
14 
45 
52 
48 
151 
1 02B 
630 
41 
93 
3 
113 
14 
36 
9 
2Ö 
21 
21 
1 
9 
1 
11 
i 
5 
15 
1 
1 
3 
16 
5 
62 
7B 
2 5 
311 
3 
2 
2 
2 
58 
43 
2 155 
495 
1 660 
1 211 
359 
421 
19 
48 
2 8 
1 13 
16 
28 
107 
11 
i 
10 
2 
.'4 
13 
36 
123 
26 
11 11 
9 
5 
3 
1 .' 
9 
3 
12 
7 
4 
23 
1 '· 
1(1 
156 
20 
33 1 3 
3 / 1 
624 
143 431 337 
1B3 Bll 4 14 56 
50 
ί 15 4 • I 572 
286 1 2 86 762 9 7 
501 14 2/ 22 
9 04 
244 
4117 
92 1 
5/ 
28 
6(1 
IO 
ì° 130 
31 1 
17B 
115 
385 
9 
103 
194 
41 
14 
109 
35 
143 
33 
56 
14 
1 
1 
26 
17 
12 
155 
370 
142 
60 
5 
8 
2 
19 
2 
23 
397 
26 
14 
16 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Vo(( notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,j;—NIMEXE 
A R G E N T I N t 
C H Y P R l 
L I B A N 
I R A N 
I S R A t É 
A R A B . S E O O 
Y E M E N 
I N D E 
T H A l É A N D E 
I N D O N E S I E 
H A É A Y S I A 
S 1 N G A P U U R 
P H I È I P P I N 
J A P U N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A É E D O N . 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A É É E 
C É A S S E 2 
. E A H A 
• A . A U H 
C L A S S E 3 
6 4 4 7 . 5 0 
F R A N G É 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E U È 
F I N É A N U E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
Y O U G O S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A È È É H 
P O É O G N E 
T C F E C O S È 
H O N G R I E 
B U È G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
É I B Y E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
H O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E E A 
B R E S I È 
C H I É I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I 8 A N 
I R A N 
I S R A E É 
I N D O N É S I E 
H A E A Y S I A 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
T A I M A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C É A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
a 4 4 7 . 6 0 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I È 
R O Y . U N I 
I S É A N D É 
I R L A N O E 
N U R V t G É 
S U E U É 
H N È A N D É 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P U R T O G A L 
t S P A G N t 
M A L T t 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í t 
U . R . S . S . 
P U C O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I t 
R C U M A N I t 
A F R . N . t S P 
. H A R U C 
­ A L G Í R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y E 
. S E N E G A É 
. C . I V U I H É 
. T O G U 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
A N G U É A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
H U Z A H B I Ü U 
. M A C A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H É X I U U E 
. H A R T I N I d 
V E N É Z U É È A 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
3 3 2 1 
7 1 
1 5 3 
3 4 
1 7 4 
4 2 
/ 1 
2 7 
4 7 
1 1 U 
1 C Î 
4 3 
1 5 7 
10 
5 0 
2 3 3 
5 7 
19 1 
1 5 5 5 9 2 0 3 
6 5 7 2 1 3 3 
9 0 2 7 6 9 
0 1 9 4 4 1 
3 3 8 4 3 3 . 
2 6 2 7 2 0 
1 8 5 3 
2 B 4 7 ­
1 5 7 B 
S T O t C K ­ N C M B R c 
2 5 2 2 
4 4 7 l e 
5 1 2 2 
9 2 5 6 1 
1 1 6 2 3 
1 C 9 
16 
bd 
2 1 3 
6 4 
i i l 2 
5 6 4 2 
5 3 3 
5 5 
2 4 3 3 
1 9 2 1 
3 2 9 
6 
23 
13 
11 
2 2 
a 5 
1 
1 9 
2 6 1 
2 6 1 
6 6 3 
1 6 2 1 
2 7 1 
1 1 
1 9 
9 0 4 
1 5 6 
4 2 
4 1 
4 e 
2 9 
2 2 1 2 1 
a 17 
5 2 
6 0 
1 1 
7 3 
a 2 9 
3 e 
4 2 
12 
5 3 
1 0 6 ( 2 1 4 0 
5 5 6 8 8 4 
4 6 5 4 5 5 
3 1 5 4 1 6 
1 3 3 1 5 
1 4 4 3 3 9 
7 3 5 
4 3 1 9 
5 7 
S T U t C K ­ N C H B R t 
6 3 3 
3 5 9 2 3 
9 2 
6 f c a 1 0 
4 6 1 
1 2 9 6 
1 7 
3 6 
4 B 
3 7 
7 6 2 
4 Ü 1 2 7 
3 6 B 9 
1 9 4 
1 1 5 2 
ata ι 1 3 5 9 
2 3 a 
5 6 2 
2 
7 2 
2 d 
13 
9 
4 
1 4 
1 6 7 2 
1 5 3 4 
5 2 3 
1 3 9 
10 
9 4 1 
19 1 
0 6 
6 2 
l e 
3 3 
2 3 
1 4 3 
3 5 
32 
3 3 4 
1 1 1 o 
t e 
17 
4 1 
1 3 1 
1 2 4 
, 
. 1
, 
4 
3 
3 
2 
a 
6 
1 1 
5 2 2 
1 8 3 
) 3 3 4 
1 2 3 8 
7 9 
9 3 
1 1 6 
> 2 
> 3 
2 3 5 
. 7 2 D
) a 
• 2 
1 
1 
. 
) 1 5 
i 1 7 
) '. 
ι 1 
J 3 1 3 
L 2 6 5 
î 4 3 
) i o 
) 32 
l 12 
ί 1 
i 3 
I . 
1 9 1 
? . 
[ 5 
ì a 
1 1 
, 
'i ï 
'ι l ) 1 
i 
3 a 
t, 
" 
1 
3 â 
8 
5 
1 
4 
9 
, 1 
3 a 
S 
1 3 
7 . 
4 
8 
S â 
1 
ι 
N e d e r l a n d 
i 
1 5 1 
1 0 0 
5 1 
2 0 
9 
15 
7 
4 
1 6 
3 
1 3 
a 
4 7 
1 0 
1 
. a 
8 
2 
2 
. . . 1
. 
. 
9 
7 
i 
1 1 1 
7 3 
3 8 
1 7 
1 I 
5 
i i o 
2 
1 2 
1 2 
e χ ρ o r t 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 
5 
2 0 
4 3 
1 9 
i 4 
¿¿ 
1 
1 3 
8 
5 5 
1 0 
1 
4 1 
5 
¿ 
i 5 6 9 
2 3 7 6 
3 2 1 3 
2 7 1 5 
2 C 6 6 
4 2 2 
1 3 
2 7 
7 6 
2 5 2 5 
1 7 o 
3 1 8 
. 1 1 1 6
7 4 
19 
5 3 
1 6 7 
4 5 
1 2 3 
3 4 3 
4 4 9 
1 5 
4 6 
1 2 J 
3 
2 
1 9 
. 2 
1 3 
4 
2 
4 
4 
2 3 4 
H 
i 
2 
4 
. 3 6 
1 6 0 
3 4 
12 
3 
9 
4 
. 
. 1 0 
3 
3 2 
3 
2 4 
1 1 
1 1 
2 5 
2 
6 3 3 5 
4 1 3 5 
2 2 0 0 
1 7 3 5 
1 2 3 2 
4 2 1 
4 
2 6 1 
4 4 
5 4 
2 3 
2 9 
3 4 
7 
. 1 
3 
1 5 
4 
3 0 
6 9 
9 8 
4 
1 6 
14 
7 0 
I t a l i a 
1 9 
6 6 
1 3 3 
6 
1 5 4 
4 . 
7 
1 9 
1 9 
1 0 0 
9 3 
3 5 
6 1 
. 4 9 
l o o 
4 B 
4 
7 2 3 6 
2 5 5 6 
4 7 3 0 
2 ο Ο α 
3 9 6 
1 3 9 6 
6 2 
1 7 7 
1 7 
1 5 9 
9 7 
1 4 7 
2 5 1 
. 2 5 
8 
14 
4 3 
3 7 
9 0 
1 9 6 
6 9 
3 9 
1 6 7 
6 1 
3 1 9 
4 
4 
4 
2 
1 8 
3 
3 
1 5 
9 
4 1 
7 
1 4 2 
7 
7 
19 
8 
3 1 
7 
2 9 
3 7 
2 0 
. 8 
l o 
5 2 
4 7 
7 
4 1 
4 
2 9 
12 
2 9 
L 
3 0 
3 
2 5 0 3 
6 5 4 
1 6 4 9 
1 2 0 6 
4 5 7 
6 0 8 
I U 
6 6 
3 5 
3 4 6 
1 3 2 
5 7 
5 6 7 
. 5 6 
17 
3 3 
3 9 
2 2 
4 3 
9 2 
2 0 7 
9 5 
8 3 
3 5 4 
4 1 
2 2 4 
5 6 1 
a 
2 
H 
1 2 
6 
3 
1 4 
1 4 4 
1 4 3 
1 7 
l d d 
6 
7 9 
6 5 
3 4 
l u 
3 1 
2 3 
1 4 3 
3 3 
2 5 
1 4 
4 0 
7 7 
1 0 
3 9 
111 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
E Q U A T E U R 
P E R C O 
BR E S i É 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R L A N I E 
A R A B . S E O U 
E A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B t S 
Y t H É N 
P A K I S T A N 
T H A l É A N D E 
H A É A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
HONG K U N G 
A U S T R A É I E 
N . Z É É A N D É 
. C A É E D O N . 
. P C L Y N . É R 
P U R I S E R C 
H D N U É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E È t 
C É A S S É 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C É A S S E 3 
8 4 4 7 . 7 0 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A C È E M . F É D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S O E D E 
F I N É A N U E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R I O G A É 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T O R Q U I t 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. A É G É R I E 
. S E N E G A È 
G H A N A 
N I G É R I A 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I O U E 
J A M A Ï Q U E 
C U É O H B I E 
V E N É Z U É È A 
B R t S I É 
A R G E N T I N E 
I R A N 
T H A l É A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A É I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E É E 
C C A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O H 
C É A S S E 3 
8 4 4 7 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . E U X . 
P A Y S ­ B A S 
A E E E M . F E D 
I T A É I E 
R O Y . O N I 
I S É A N D E 
I R É A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T O G A È 
E S P A G N E 
Y O U G O S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F U C U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. M A R C O 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
É I B Y t 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C C N G U B R A 
H U Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
C O C O M B I É 
V t N t Z O t È A 
P É R É U 
B R E S I L 
C H I É I 
A R G E N T I NÉ 
C H Y P R E 
EG­CE 
20 
1 7 
1 1 
1 4 
1 1 3 
1 0 1 
l o 
l a 
1 3 0 
2 8 3 
3 7 
4 4 
2 6 
2 1 
1 , 
4 1 
1 
1 6 
2 0 
1 2 
1 i 
3 
l e 
4 3 
1 2 
1 3 
1 3 
1 
7 4 B 6 
1 8 5 8 
5 6 2 8 
3 0 1 9 
1 3 0 9 
2 4 7 9 
2 6 8 
6 B 0 
1 2 9 
F r a n c e 
. a 
2 
a 
a 
1 8 
9 
5 
a 
a 
Ρ 
1 
. j 
a 
. a 
1 
a 
I B 
7 
. 
1 3 6 0 
3 4 7 
1 0 1 3 
6 Θ 6 
4 6 e 
3 2 3 
6 9 
2 0 7 
2 
S T U E C K ­ NOM , , Γ 
8 2 6 
1 1 0 
1 7 9 
1 7 1 
9 9 
1 0 2 
7 4 
4 1 
H 
4 4 
1 1 0 
1 9 0 
6 5 
1 4 4 
7 0 
6 1 
6 
13 
6 
1 9 
4 
7 
6 
1 2 
3 
3 
1 
6 
3 1 
3 3 
1 3 
8 
1 
1 0 
1 3 
2 4 
1 3 
3 3 
2 
6 
1 0 
6 
3 
4 2 
4 
2 e 
2 a 7 2 
1 3 B 5 
1 4 8 7 
1 1 6 5 
6 3 4 
2 6 5 
3 2 
3 6 
5 7 
S T U E C K ­
4 1 3 
1 7 7 
1 4 2 
lao 2 1 3 
2 6 0 
1 3 
5 0 
5 1 
1 2 1 
7 3 
1 7 5 
4 8 3 
5 4 a 
6 5 
2 2 4 
1 1 3 
a i 
4 
5 1 
6 9 
6 3 
2 1 
1 5 
3 7 
9 
3 9 
5 
7 
a 5 
1 
2 
3 B 
9 3 
5 7 
3 1 
1 4 
2 
d 
4 1 
1 
4 1 
5 
1 2 
7 
. 1 7 
1 
6 1 
2 
4 
1 1 
i 
1 3 1 
B l 
5 0 
1 8 
7 
3 2 
1 4 
9 
, 0 M B R E 
a 
7 
. 8 
5 
1 
1 2 
B e l g . ­ L u x . 
2 1 É 
2 0 3 
13 
3 
2 
12 
e . 
4 
'i 
1 
2t 
i : 
i : 
H 
l t 
■ 
i : 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 8 
2 6 
2 
2 
2 
a 
1 
: 
ê 1 
2C 
1 1 
2 
i 
1 
1 
. 
2 
4 
. 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
23 
5 6 4 
1 8 0 
4 0 4 
2 7 4 
2 2 6 
5 2 
7 8 
4 1 4 
7 9 
1 6 4 
. 9 6 
9 7 
7 4 
3 7 
2 2 
3 9 
1 0 1 
1 2 0 
3 3 
3 9 
3 3 
3 6 
5 
2 0 
6 
1 8 
1 
1 
1 2 
3 
1 
a 
3 
2 9 
7 4 
1 5 
4 
1 
6 
1 0 
2 3 
1 1 
8 
2 
5 
1 0 
6 
3 
4 2 
4 
2 1 
1 7 8 8 
7 5 3 
1 0 3 5 
8 3 4 
5 0 1 
1 5 0 
1 7 
4 
5 1 
3 7 4 
1 6 2 
1 2 9 
, 2 1 3 
2 5 1 
1 3 
5 0 
4 4 
1 1 5 
6 8 
1 6 5 
4 6 6 
5 4 7 
5 6 
1 7 5 
7 8 
2 5 
4 
4 0 
6 9 
6 2 
2 1 
3 
5 
4 
3 
2 
7 
8 
2 
1 
2 
3 5 
9 1 
4 9 
1 2 
1 3 
2 
8 
1 4 
1 
3 5 
5 
1 2 
4 
I t a l i a 
1 9 
1 6 
8 
1 0 
1 1 3 
l o i 
I B 
1 8 
1 3 7 
2 5 1 
3 2 
4 4 
2 6 
2 1 
1 3 
3 9 
• 1 6 
20 
1 0 
3 
2 
1 6 
4 1 
1 2 
. 6 
1 
5 2 9 6 
1 1 0 2 
4 1 9 4 
2 0 5 2 
6 1 1 
2 0 9 2 
1 9 2 
4 7 2 
4 9 
4 0 7 
7 
9 
9 8 
. L 
• 3 
• 2 
9 
7 B 
2 9 
9 5 
4 5 
2 5 
1 
3 
• 1 
• 2 
5 
• . . 1 
• 2 
1 0 
3 
4 
2 
4 
1 
4 
3 0 
. 
. a 
a 
; 
4 
9 0 7 
5 2 1 
3 8 6 
3 0 8 
1 2 2 
7 2 
1 
1 3 
6 
3 0 
4 
1 2 
1 5 0 
a 
8 
. a 
7 
5 
5 
1 0 
1 6 
1 
a 4 6 
3 5 
5 6 
i i 
3 2 
4 
16 
4 
8 
1 4 
1 
. 
l ' i 
a 
6 
. . 3 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
, „J .—NIMEXE 
L I B A N 
I R A N 
I S R A É L 
K U W t Ι Τ 
I N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
J A P L N 
T A I W A N 
A U S T R A L Ι E 
Ν . Z E È A N D E 
Η C Ν D E 
I N T R A ­ C t 
E X I R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E È É 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AUM 
C L A S S t 3 
8 4 4 7 . 9 9 
F R A N G E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N t H A R K 
S G I S S t 
A U T R I C H t 
P U R T U G A É 
E S P A G N E 
H A É T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S 1É 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R 1 A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O È A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M O Z A M B I C O 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
­ G U A D É É O U 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
C O É O H B I E 
V E N E Z O E É A 
E C U A T É U R 
P E R O U 
B R E S I È 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E É 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
Y E H E N 
T H A l É A N D E 
I N D O N E S I E 
H A É A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P U N 
T A I M A N 
A U S T R A É I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E O U N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C É A S S E 3 
6 4 5 1 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A É T É 
Y O O G O S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . d . S . 
P O È U G N E 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
EG­CE 
l d 
3 6 
2 
12 
1 3 
2 
S o 
1 6 
2 6 
7 
4 3 6 7 
1 1 3 U 
3 2 5 7 
2 5 6 4 
1 7 1 6 
4 6 6 
4 1 
6 3 
2 0 7 
F r a n c e 
7 4 
¿0 
3 4 
, 7 
2 9 
1 3 
S T O E C K ­ N Û H I 
1 7 5 9 
7 6 6 
4 6 6 
1 2 9 3 
1 6 7 
4 5 0 
2 7 
7 0 
o O l 
9 7 
3 5 6 
7 C 1 
3 4 9 
4 2 4 
2 0 5 5 
3 0 
3 0 9 
3 4 7 
1 5 
1 2 7 
2 
1 2 9 
E7 
3 6 
6 6 
12 
3 2 
1 6 1 
3 1 
1 6 a 
3 b a 
3 5 
1 4 
5 2 
3 6 
1 5 
4 
1 6 
2 7 
5 
1 2 6 
2 9 3 4 
1 4 7 
1 1 3 
1 1 
1 
7 
5 0 
1 
I B 
3 0 2 
5 
1 1 
1 2 3 
7 
7 2 
2 9 
6 7 
2 5 
4 7 
5 
2 7 4 
9 
9 
1 7 
8 
5 
5 
1 9 
7 
6 
3 
226 
■1 
1 3 6 
2 3 
3 d 
16 6 1 3 
4 4 7 1 
1 2 1 4 2 
9 6 4 5 
3 1 5 3 
2 0 2 6 
1 3 8 
3 1 4 
4 6 7 
1 3 4 
1 4 0 
213 
61 
1 4 
1 4 
1 6 3 
3 d 
e 1 
i l 
1 7 
¡ i 
l o 
19 
2 1 
1 4 
1 2 
2 7 
9 3 
'i 
3 
1 5 Ò 
3 3 
1 5 3 6 
6 5 6 
b d u 
3 5 9 
2 4 7 
5 0 9 
3 d 
1 3 / 
1 2 
S T U E C K ­ N C H t 
1 0 2 0 7 8 
4 5 6 8 9 
4 4 7 5 5 
1 1 0 9 1 9 
3 2 2 9 1 
7 6 0 5 3 
5 1 0 
2 5 9 
1 0 4 7 3 
1 0 6 6 9 
1 4 6 6 8 
1 7 7 3 9 
2 6 1 3 9 
2 9 2 6 3 
2 1 1 7 
17 7 1 2 
5 7 5 
1 5 9 
7 6 4 4 
4 6 4 7 
1 4 8 0 
3 5 6 
6 1 5 
1 5 0 
1 1 2 4 1 
3 9 4 
9 5 7 
1 3 0 
1 5 3 
8 6 0 
a 
4 6 3 
1 6 4 
3 2 3 
7 0 
3 6 3 
4 
I/o 1 1 2 
1 2 7 
1 0 3 
4 9 5 2 
4 6 
l i e 
¿0/ 
i l l 
1 1 
3 , 
7 0 
7 
. 1 
3 2 
dO / 
3 8 
2 2 
B e l g . ­ L u x . 
2 3 
2 1 
2 
. 2 
1 
9 0 
8 0 
2 7 
1 3 
1 2 
l ' i 
ΐ 1 
1 
2 d e 
2 1 0 
/ o 
3 d 
1 6 
9 0 
33 
ι 
6 2 
ι eaè 1 
2 9 9 
N e d e r l a n d 
1 9 
1 5 
4 
1 
L 
3 
2 
1 
2 
l d l 
a 
4 1 
5 
L 4 
1 
lå 
î 3 
1 
1 
l i 
2 1 1 
1 4 9 
6 2 
5 2 
3 5 
4 
2 
6 
2 5 β 5 6 
1 7 6 2 3 
6 7 0 9 3 
S 5 7 6 
3 3 1 4 3 
7 
1 1 0 
5 0 0 8 
6 1 5 7 
1 0 0 
1 6 3 1 
5 7 0 9 
4 0 7 8 
2 1 0 
2 3 3 2 
a 
a 
1 0 0 
9 4 / 
7 d e 
, 4 0 0 
3 6 9 8 
7 0 
¿ i l 
. 2 3 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 o 
2 2 
2 
4 
1 2 
1 3 
2 
i b 
1 6 
2 5 
6 
3 7 C 6 
8 7 8 
2 6 2 B 
2 3 5 9 
1 6 5 7 
2 7 5 
6 
1 3 
1 9 4 
e o 
4 9 
H 
. 6 6 
3 0 
14 
13 
I I 
1 7 
1 7 
ta 
9 e 
1 4 
2 9 
a 
13 
d d 
2 
9 
. 1 
3 
12 
. , a 
a 
1 
2 
. 
3 
1 
1 
i 
1 6 
5 6 
2 9 
1 0 
5 . 
3 2 
9 C 0 
2 5 e 
6 4 4 
5 6 o 
2 6 5 
5 3 
2 
1 
2 5 
5 3 4 4 6 
2 4 7 2 6 
3 3 7 7 3 
22 3 4 4 
3 a 3 5 3 
1 3 7 
1 4 9 
5 0 4 9 
4 3 6 7 
1 4 4 3 7 
1 5 6 7 9 
1 4 5 6 9 
2 1 1 6 B 
1 3 1 5 
1 4 GC2 
. 1 4 3 
7 4 9 9 
3 4 B 3 
6 1 2 
2 8 9 
9 4 
1 4 5 
6 7 2 9 
2 B 0 
i t i 
3 9 
1 3 3 
6 3 B 
I tal ia 
5 
a 
. 
, 
, 
i a 
5 6 5 
1 9 6 
3 6 9 
2 1 7 
5 5 
1 3 9 
3 
3 6 
1 3 
1 5 6 1 
4 8 2 
2 0 5 
5 3 2 
3 8 4 
1 2 
5 4 
7 7 4 
7 8 
2 9 5 
4 6 8 
2 5 7 
3 5 7 
1 9 5 4 
3 0 
2 B 5 
2 9 7 
1 3 
1 1 8 
1 
1 2 3 
8 0 
3 4 
4 3 
12 
1 4 
1 4 9 
5 
1 6 8 
6 
7 
1 2 
. 7 
2 0 
1 5 
3 
1 4 
3 
1 0 6 
2 3 5 5 
1 1 4 
1 0 9 
1 1 
1 
5 0 
1 8 
2 0 3 
4 
1 0 
1 1 / 
7 2 
2 5 
6 2 
2 3 
4 6 
5 
1 1 2 
8 
9 
1 7 
5 
2 
2 
1 4 
6 
8 
3 
1 7 4 
2 
1 C 3 
2 / 
• 
1 3 6 8 6 
3 2 0 0 
1 0 4 6 6 
6 6 3 6 
2 5 9 0 
1 · > 2 0 
1 8 
1 7 3 
4 2 4 
1 6 7 1 4 
3 0 7 5 
6 5 7 2 
23 000 
. 4 1 8 9 
3 4 8 
2 4 3 
1 3 
4 
3 2 6 
5 0 9 
3 5 7 1 
4 7 6 
3 1 7 4 
. . b 
1 4 7 
3 2 
6 0 
3 2 1 
4 
6 1 4 
1 2 
5 1 
3 d 
. 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
, „C—NIMEXE 
. I O G C 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B E N 
. Z A I R E 
A N G C L A 
M U Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A C A 
G U A T E H A É A 
H C N D O R A S 
S A È V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
. G U A O E È U U 
• M A R T I N I C 
J A M A Ï Q U E 
T R I M U . T U 
. C U R A C A U 
C O L O M B I t 
V E N E Z U E L A 
t C U A T E U R 
P E R U U 
B R E S I È 
C H I L I 
B U È l V I t 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E L U 
K O K E Ι Τ 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S O D 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N É E 
N . Z É É A N U t 
. P O É Y N . F R 
H 0 N D É 
I N T R A ­ G É 
É X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C É A S S E 3 
8 4 5 1 . 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N D E 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
C A N t M A R K 
S O I S S E 
A O T R I C H E 
P O R T U G A È 
t S P A G N E 
Y U U G C S E A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
O . R . S . S . 
T C H E C O S E 
R O U M A N I E 
B U È G A R I E 
A F R . N . E S P 
• M A R O C 
• A É C t R I È 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
É G Y F I É 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
• H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A É 
G U I N E E 
È I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. U A H C H c Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O K G C o R A 
. Z A I R E 
. R W A N U A 
. B U R U N U 1 
A N G O È A 
E T H I O P I E 
. S O M A È l A 
. K E N Y A 
. O O G A N D A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
H A C A W I 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M t X I U U t 
G U A T E M A L A 
H C N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I O 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
. G U A D E L U U 
. M A R T I N l Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R E A D O S 
I N O t S OCC 
T R I M D . T Ü 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O É O M B I È 
V E N E Z O E E A 
EG­CE 
1 4 1 
6 9 3 
4 1 9 
2 2 o 
5 2 2 
2 3 3 
2 e 4 
3 3 2 
2 4 4 
2 o 5 
2 4 5 5 
¿ 0 7 3 C 3 
1 4 4 6 7 
1 ¡ ­ ι 
162 
3 7 6 
7 7 a 
4 2 5 
1 2 7 3 
5 9 e 
4 4 6 
2 7 6 
3 0 3 
3 0 0 
5 2 4 9 
9 4 9 8 
1 7 6 3 
1 2 4 0 9 
6 8 9 7 
2 7 4 
1 3 1 6 
1 7 9 
2 7 C 2 
3 8 Ú 
6 4 8 
1 2 3 5 
1 2 1 9 
4 3 2 
4 0 3 
3 1 3 4 
1 4 8 4 
2 3 7 
1 3 8 4 
3 2 8 2 
3 6 9 0 
1 4 2 0 e 
2 1 1 9 
1 1 7 5 e 
3 5 3 1 1 
1 3 7 
1 1 1 9 
2 1 6 
9 3 6 2 3 3 
3 3 3 9 7 2 
6 0 0 2 3 1 
4 9 7 5 4 9 
1 7 2 9 7 4 
1 0 1 3 3 4 
2 9 1 1 
3 9 8 8 
1 3 8 9 
Unité 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 4 . . 
1 0 
1 1 
1 6 
4 9 0 5 
2 3 6 
5 0 
. 3 2 
. . 
2 6 4 
5 6 
2 
5 0 
3 0 
1 4 Õ 
1 0 0 
2 4 3 
1 4 7 
5 0 
6 0 7 
7 2 
i i 4 0 
2 1 1 
1 0 
7 4 
4 C 
1 1 6 
1 4 5 
1 5 
. 2 2 5 
a 
a 
■ 
2 9 
1 1 5 
9 3 8 9 4 
5 6 3 8 
6 4 5 
7 5 
9C 
9 6 Õ 
1 2 5 
5 1 7 5 
3 1 6 5 
1 0 6 5 
5 6 1 0 
2 5 1 1 
• 5 C 
6 5 6 
4 6 
1 4 5 
5 
! 1 5 2 
1 4 0 
2 9 5 
1 0 6 0 
7 6 3 
6 0 
1 2 0 
6 6 1 
3 4 5 
4 2 3 5 
1 2 5 0 
1 3 1 4 
3 0 3 3 3 
■ 
5 6 5 
* 
1 6 6 6 6 2 2 5 6 3 7 1 7 7 5 
1 5 2 4 2 2 4 8 1 4 4 1 5 0 
1 5 1 4 2 8 2 2 7 6 2 5 
1 2 3 6 8 3 1 9 5 0 9 6 
5 É 7 4 . 5 5 9 4 3 
2 7 6 1 5 3 2 1 2 7 
8 9 2 2 8 4 
5 3 6 1 4 4 0 
1 3 . 4 0 0 
S T O t C K ­ NDHI 1 
2 9 9 4 4 
9 6 1 4 
1 4 2 9 6 
1 9 7 1 5 
4 5 8 8 
5 4 3 8 1 
5 8 4 
2 7 5 9 
1 7 9 9 
5 3 7 9 
8 4 9 9 
1 9 5 4 3 
t 3 4 9 
1 1 1 1 
9 2 1 3 
5 6 2 6 
2 4 2 2 
2 0 1 4 
1 5 8 0 
6 6 
3 6 2 
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1 106 
1 5 9 4 
5 5 9 7 
8 6 5 
1 6 7 6 
5 5 
4 2 0 
7 8 
1 6 9 
1 9 6 
2 5 9 
3 4 4 
4 1 1 
1 1 6 
3 6 9 
6 8 9 
5 3 3 
3 9 0 
3 1 9 
2 0 9 6 
7 6 7 
3 9 3 
1 0 9 
i s e l 
1 0 9 
1 0 4 
1 5 9 
5 2 4 
3 1 7 
3 4 9 
1 0 3 
7 2 4 
2 8 2 
5 3 6 
4 4 0 
1 6 5 1 
1 3 2 
1 0 3 1 
1 2 8 0 5 5 
1 0 9 0 9 
l a 0 0 1 
1 0 8 2 
1 3 0 
3 5 5 
1 6 2 9 
9 8 6 
1 5 6 7 
1 6 3 4 
1 9 0 
1 1 3 
1 4 3 1 
1 9 6 
2 6 2 
4 4 1 
9 2 
2 4 4 
3 9 3 
1 6 7 
2 4 3 
1 0 9 3 
6 7 3 6 
1 8 1 2 7 5 
2 2 5 7 . 2 4 0 
1 1 3 4 1 5 
1 3 2 1 1 4 1 6 5 5 4 
4 4 5 . 2 0 5 
1 3 4 6 1 1 4 7 2 
2 1 6 2 0 5 6 
6 1 5 . 4 5 1 
2 0 2 
5 7 6 
3 1 0 4 
1 5 3 7 3 
2 2 7 
8 9 
2 5 6 4 
4 
3 0 0 
3 9 
1 
a 
a 
a 
3 0 
2 2 6 
1 6 6 1 
4 8 2 
6 1 
7 
a 
6 4 
8 3 
9 9 
1 6 4 
1 9 7 
2 8 
1 0 2 < 
1 0 
1 1 6 
7 2 
2 4 2 
2 3 1 
4 4 9 
1 2 4 
4 
7 4 
4 2 
1 8 2 7 
! 1 5 6 3 
1 0 4 1 
1 2 7 
, 1 7 3 3 
a 
2 0 3 
• 1 8 
■ 
a 
, a 
1 4 1 
ιοί ιυα ! 27 
5 5 
1GÔ 
1 2 
2 0 3 1 2 
7 6 
1 3 1 0 
2 0 1 
4 a 1 
a 
1 1 5 
8 
. 4 2 
2 9 1 
3 4 6 
a 
a 
2 9 B 
1 3 2 4 4 
4 9 0 
a 
1 3 8 
7 9 
3 3 
2 4 
8 6 
2 5 0 
2 5 4 
a 
9 7 
2 5 
1 6 6 
2 5 1 
3 1 
2 0 5 
2 9 
■ 
4 7 
1 0 6 0 
4 Í 
7C 
3 4 Ë 
1 6 0 
2 5 
4 0 
5 7 
I C 
a 
1 5 0 9 . 1 0 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 2 7 
5 5 3 
3 9 9 
1 7 5 
1 0 / 
2 2 7 
. 1 4 
U2 1 7 4 
2 3 5 
4 5 4 
9 0 1 0 0 
6 5 7 0 
1 8 8 
1 3 9 
3 4 4 
3 / 0 
1 4 4 
2 4 2 
3 3 2 
3 9 0 
1 4 9 
2 2 e 
2 2 3 
7 0 
3 3 1 0 
4 2 0 
5 3 6 5 
4 1 4 2 
2 4 3 
1 1 6 6 
1 7 9 
1 0 1 3 
2 8 4 
3 5 6 
1 1 7 7 
4 5 6 
2 9 2 
6 5 
2 0 7 4 
7 2 1 
1 0 5 
2 O » ? 
3 5 2 5 
9 7 0 9 
5 8 9 
9 2 8 7 
4 9 0 1 
1 8 3 
4 4 2 
1 0 0 
4 4 4 6 3 3 
1 3 4 2 8 9 
3 1 0 3 4 4 
2 5 5 5 9 8 
1 0 1 0 8 2 
5 4 1 7 3 
2 0 9 9 
2 3 4 4 
5 7 3 
l e 1 6 8 
4 4 6 9 
8 6 7 0 
a 
3 9 3 8 
4 3 3 8 6 
9 6 
4 6 6 
1 1 6 1 
4 4 5 3 
3 4 7 9 
2 2 6 1 
5 0 4 5 
5 7 3 
3 7 6 1 
5 6 0 5 
1 2 8 9 
1 2 9 1 
7 7 1 
1 1 
3 5 1 
9 9 
9 3 7 
3 e l 
2 9 3 
1 4 8 
5 0 6 
θ 
97 
a 
1 7 
7 8 
a 
1 0 7 
3 4 
a 
1 8 9 
3 6 9 
1 
1 11 
β 
1 0 7 3 
1 4 0 
1 8 7 
3 2 
1 1 2 8 
a 
8 0 
6 9 
4 2 0 
(14 
1 2 9 
6 7 
7 1 9 
1 6 9 
Ι M 
2 
4 8 9 
1 2 9 
4 8 7 
6 9 1 2 7 
9 7 2 2 
1Θ 0 0 0 
1 1 5 
4 7 
2 0 6 
1 1 4 8 
6 7 0 
1 2 9 4 
1 2 0 7 
a 
a 
3 3 1 
3 0 
3 3 3 
5 0 
2 7 
2 3 8 
i io 6 2 
3 8 
3 8 6 3 
I tal ia 
, 
. 
5 0 
1 8 0 
. 3 0 
1 9 6 
5 4 
a 
I 6 8 5 
1 8 9 6 0 
2 3 
2 6 0 
3 5 2 
• i l a 
2 8 1 
71 
• a 
32 
4 9 
4 
2 6 6 3 
2 7 4 
1 1 3 4 
1 
31 
1 0 0 
1 0 3 1 
4 8 
­3 
2 
. 4 9 
. • • 1 4 3 
4 8 6 
1 7 6 0 
2 8 0 
l 1 4 5 
3 
. I l 
• 
1 0 0 9 2 3 
5 3 7 6 1 
4 7 1 6 2 
3 4 4 6 2 
1 0 0 7 5 
1 2 2 6 8 
4 3 7 
2 6 7 
4 0 3 
1 0 4 8 3 
2 6 4 6 
4 4 7 7 
1 8 2 6 
a 
6 1 7 2 
1 9 4 
1 2 2 7 
3 6 2 
3 0 6 
8 9 
3 4 4 
3 6 
3 2 2 
7 3 1 
1 7 
6 3 0 
6 8 3 
7 9 0 
3 3 
1 1 
1 3 3 
a 
9 0 6 
3 3 4 3 
2 0 6 
1 0 5 6 
4 0 
3 2 3 
14 
b') 
2 1 
9 5 
4 0 
3 4 9 
5 
1 / G 
1 0 4 
5 3 2 
1 4 1 
6 9 
7 9 0 
1 7 7 
B 7 
6 1 
2 3 8 
3 3 
1 
1,9 
4 9 9 
2 3 3 
1 0 5 
2 8 
3 
M 
IP 
9 2 
1 1 6 2 
3 
2 6 6 
4 5 6 3 9 
6 8 9 
a 
7 5 9 
', 1 1 6 
1 0 9 
5 0 
4 i 
1 4 0 
1 9 0 
2 1 
1 0 3 5 
a 
1 1 
// 10 
1 1 
1 i ] 
• 1 11, 
. 1 I b i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notei par produits en fin de volume 
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. P O L Y N . F R 
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I N T R A ­ C E 
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. É A H A 
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C É A S S E 3 
8 4 5 1 . 1 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N U R V E G E 
S U E D t 
F I . . , · . ' , . · : 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C h t C O S L 
H O N G R I E 
R U O M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T O G U 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. Z A Ï R E 
. B U R U N D I 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D U R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
O O H I N I G . R 
­ G U A D É É U U 
. M A R T I N I U 
C A I M A N E S 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D U S 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O È U M B I É 
V E N É Z U É È A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
B U L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G É N I I N t 
C H Y P R E 
È I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J U R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
t i . A R A B t S 
U H A N 
P A K I S T A N 
EG­CE 
1 3 7 
6 2 
1 6 3 3 
1 6 4 u 
e 5 1 3 
3 4 6 0 
1 2 7 3 
1 8 0 
1 1 1 
1 3 8 0 
1 5 3 
1 5 7 3 
1 8 3 
6 1 4 3 
2 2 9 
4 2 6 4 
3 5 0 
2 2 9 4 
3 3 3 
1 1 3 
2 10 
3 1 9 
4 8 1 
5 C 7 
1 1 1 
1 l t / 
1 4 4 1 
7 1 4 
B 3 6 1 
3 1 0 
1 3 3 
7 5 
4 BO 
3 3 8 2 
2 3 0 3 
3 6 3 8 
7 I t o 
a e 
a 5 7 2 
2 2 2 0 
2 4 9 6 
9 5 5 2 
4 9 0 
1 5 9 
1 1 7 
, 3 6 
4 5 5 6 1 9 
7 o 1 5 / 
4 1 7 4 6 2 
2 7 3 4 5 3 
5 4 4 5 3 
1 3 6 4 3 4 
7 0 2 5 
1 1 1 1 3 
2 5 3 7 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 1 4 
3 6 
1 3 7 . 3 5 9 
4 9 7 . 9 5 
1 4 9 4 . 2 B 0 
1 
6 6 . · 
2 7 
1 4 
5 3 . 5 9 6 
6 2 
236 . 8 9 
1 7 7 
2 6 7 1 
1 3 1 
2 4 3 6 1 2 3 
7 1 . 3 0 
¿ a . · l o i 
. . . a · a . . . 4 9 
5 0 
. ■ a 
l o o 
1 0 0 
2 
l o a 3 6 0 
. . . 1 
a a a 
2 0 
2 . 1 4 
4 4 
5 3 7 . 1 2 
4 0 7 . 1 7 0 
a 
1 5 2 3 . 4 5 0 
1 5 7 . 3 2 8 
e . 3 3 0 
2 9 2 2 . 4 6 
1 7 6 
0 a a 
6 9 a a 
1 4 9 
6 7 1 4 3 1 1 7 3 1 5 9 6 
5 1 5 7 ­ , 7 1 8 2 7 4 
e l 9 8 6 7 0 1 3 3 2 2 
4 3 8 1 7 2 o 9 1 3 9 
2 0 5 6 3 3 6 5 5 6 
I B 1 4 7 4 2 4 1 6 5 
2 2 2 5 2 2 1 1 3 
3 8 3 3 2 2 9 7 
I l . 1 8 
S T U t C K ­ N C H : 
6 3 2 6 3 
1 4 1 1 6 
9 1 3 9 
5 2 0 4 1 
B 2 7 0 
. o 7 e ¿ 
l i l 
1 3 4 7 
6 1 2 4 
a 9 0 1 
4 1 4 1 
9 5 5 6 
1 9 6 2 a 
1 2 C C I 
I 0 8 1 
19 3 3 a 
6 1 
3 2 9 5 
1 5 3 2 
2 5 1 
2 0 3 7 
7 2 
2 8 5 
4 a a 
5 7 7 
1 3 6 1 
5 0 d 
1 5 2 
4 0 2 
1 4 5 3 
6 1 8 
i t i 
6 1 
2 7 6 
6 3 
2 10 
5 4 6 
£ 5 
3 4 
5 7 5 
1 5 4 
a o 
1 7 3 
1 1 6 
1 C 9 
1 2 1 
3 7 7 
1 9 9 
2 2 3 
1 3 7 
330 
b 123 
l i i 0 8 0 
1 6 4 7 1 
3 2 1 3 
4 7 
4 2 
4 8 
1 4 3 
3 7 
5 2 
1 1 9 
6 8 
4 1 
a a 
2 3 1 
4 4 
1 3 7 
7 3 
2 3 4 
4 5 0 3 
2 2 3 
4 6 5 
2 6 7 4 
1 6 0 
7 7 
4 2 
4 2 2 
7 5 
3 6 3 
l 2 2 3 
2 4 2 
6 4 
3 2 3 
1 1 6 
6 5 
3 9 
i s a 
1 13 
1 7 0 22 2 1 0 
3 2 6 . 3 9 3 5 
4 1 1 3 0 
2 4 0 1 5 4 2 5 8 2 
5 0 3 2 6 1 3 
1 6 7 5 3 2 8 
1 0 0 
8 4 9 
3 0 9 6 
1 2 5 5 4 9 
1 . 1 6 7 4 
1 4 3 7 2 
3 1 7 9 9 9 5 
1 2 6 1 8 
1 6 9 9 
5 5 2 1 1 1 5 7 5 
6 1 
1 3 2 2 
2 o O l 
1 1 1 7 7 
3 . 1 1 6 
4 . 6 7 
3 1 6 6 
2 . 2 7 7 
1 . 3 7 
4 2 1 1 
1 9 
. . . 2 2 5 
6 7 2 l 
3 4 9 1 
. . . 2 . 4 
1 7 9 
6 5 7 . 
2 
3 3 3 . 1 
3 7 
. . . 1 1 3 
1 1 6 1 
l e 
5 2 1 
1 4 
3 0 
1 . 2 6 
1 1 4 9 
. . 9 4 1
1 0 9 
5 8 
1 9 9 8 
5 9 9 1 0 9 1 9 o l 
4 9 
1 1 6 
2 
1 
a . , 
3 a 
1 
1 2 
3 8 
2 2 
'. '. 5 
2 3 
2 9 
1 
1 5 
7 4 
. . . . . . a l a 
6 a 1 3 
2 7 
2 1 0 3 
3 3 . 3 5 4 
1 1 2 
a 3 6 5 
1 
a a a 
. . a 
'. a 2 0 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 3 
4 6 
5 8 2 
9 9 8 
5 9 5 5 
5 3 5 4 
1 C 3 6 
1 5 1 
9 7 
2 1 2 
6 d 
1 o u o 
1 
5 4 1 2 
1 4 
1 4 5 8 
2 4 0 
1 9 5 4 
1 1 5 
5 2 
1 6 0 
. 3 1 
1 7 1 
1 1 1 
1 1 0 
1 C 6 2 
4 4 5 
7 1 2 
5 G l i 
a 
a 
. 4 6 0 
1 6 4 4 
2 2 4 7 
2 5 9 9 
5 7 C 4 
6 9 
3 8 1 9 
1 4 4 7 
1 9 7 5 
4 1 9 5 
2 E 0 
2 3 
3 2 
2 6 4 5 6 3 
3 5 2 4 5 
2 4 9 3 3 8 
1 6 2 5 1 5 
5 6 3 8 0 
6 5 4 5 5 
2 6 2 5 
¿ C 2 e 
1 3 2 3 
3 0 B 9 5 
6 0 3 2 
5 6 8 7 
. 5 6 C 4
3 9 4 8 5 
1 5 0 
4 5 8 
1 5 6 4 
3 1 4 4 
1 9 5 3 
4 1 3 7 
β 3 8 4 
5 6 3 0 
4 5 1 
3 2 0 1 
2 5 5 B 
3 9 8 
7 2 
1 7 C 6 
. 1 6 2 
5 4 
e i 
1 3 1 2 
4 0 5 
1 3 3 
6 8 
3 6 
5 
1 0 0 
2 1 
8 
, 1 Ï I 
d o 
21 
21 
4 4 4 
4 
4 6 
1 4 5 
6 
5 6 
5 7 
1 6 1 
6 4 
2 
1 
2 2 5 
2 6 9 1 
1 C 4 5 3 0 
1 1 6 5 6 
3 2 C 0 
2 3 
3 6 
4 6 
1 4 1 
3 2 
. 1 / 
2 4 
2 2 8 
1 9 
1 1 1 
1 4 
1 1 
2 5 6 2 
1 4 2 
3 8 0 
1 6 3 9 
1 6 0 
4 2 
4 1 
4 0 
1 3 
3 6 5 
6 3 4 
1 1 6 
4 9 
2 5 4 
1 0 1 
4 0 
2 9 
8 7 
I t a l i a 
5 3 5 
5 0 
7 8 6 
6 3 
1 7 6 
2 
. 3 1 9 
2 o 
2 4 3 
l o 
4 6 3 
3 4 
3 2 6 
9 
3 1 2 
1 1 7 
2 6 
5 0 
6 9 
2 6 1 
3 4 o 
1 
4 7 4 
B 9 6 
. 2 5 7 4
3 1 0 
1 3 2 
7 5 
. 1 7 2 2
1 2 
4 9 0 
6 8 5 
9 
7 8 0 
2 3 8 
1 3 5 
2 3 B 9 
3 4 
1 2 3 
4 o 
3 5 
1 1 2 1 3 0 
1 9 4 3 4 
5 2 7 4 6 
6 2 9 5 9 
I G 5 9 1 
2 8 5 8 5 
2 C 4 Û 
4 9 3 3 
I 1 6 9 
9 9 9 3 
3 8 2 1 
3 o a i 
9 2 0 4 
. 1 1 9 4 6 
1 0 2 
1 0 4 4 
2 C 5 
5 1 3 
1 0 4 6 
1 2 1 1 
3 7 5 2 
6 9 0 
9 0 4 0 
. 1 4 
5 3 1 
a 
2 1 2 
ί 
5 3 
1 5 0 
4 0 8 
3 2 
9 3 
1 9 
1 0 9 
7 2 4 
2 6 3 
1 6 3 
3 4 
9 4 
. 5 7 
1 1 6 
2 5 
1 1 
l d 
3 3 
1 6 
2 
9 6 
2 3 
3 7 
6 6 
1 3 5 
1 2 6 
2 7 
4 7 
2 2 3 3 
4 4 8 3 1 
4 7 6 6 
1 
I I 
1 
2 
1 
2 
5 1 
1 0 / 
1 3 
1 9 
1 4 
2 
2 5 
2 6 
5 4 
2 0 0 
1 5 3 0 
8 0 
7 9 
1 1 6 1 
. 3 5 
. 1 6 3 
3 5 
1 1 3 
i r . ·, 
1 1 3 
¡ i 
1 
6 
4 5 
I U 
1 5 Θ 
6 
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U . R . S . S . 
P O É C G N E 
T C H E C O S E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
­ M A R O C 
­ A É G É R I E 
. T U N I S I E 
E I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
. O A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. C E N T R A R . 
a ü A E Ü N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
­ K E N Y A 
. O U G A N D A 
M U Z A M B 1 Q U 
. M A C A e A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A È A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A É A 
H O N D U R A S 
S A É V A D O R 
C U S T A R I C 
EG­CE 
1 7 7 
2 / 6 
7 6 
3 5 0 
3 0 0 
1 7 4 6 
6 1 2 3 
3 3 4 
1 U 0 7 
5 1 0 8 
9 0 1 
1 5 6 
6 9 
5 1 4 4 5 3 
1 4 6 B 3 4 
3 6 7 6 2 4 
d 3 3 0 0 9 
1 1 5 4 2 5 
2 8 7 o 2 
l 6 3 7 
3 4 7 2 
5 8 4 5 
F r a n c e 
1 
. 1
. 1 
. . . . . . 5 2 
2 0 
9 7 7 1 
6 5 9 
9 1 1 2 
6 6 3 1 
4 8 
2 4 5 5 
6 5 3 
1 4 9 3 
2 2 
S T U E C K ­ NOM ¡ 
1 1 4 1 
2 3 7 
7 5 2 
3 4 2 
1 7 1 
3 6 4 
1 3 6 
9 5 
7 7 
9 6 
5 0 1 
2 4 4 
1 6 8 
6 2 
1 0 4 
1 3 4 
7 a 
6 7 
2 
4 2 
1 4 7 
7 2 
a 
4 4 
3 0 
5 1 2 
3 3 
a a 
6 3 2 5 
2 6 6 3 
3 6 6 2 
2 6 9 9 
1 4 7 4 
5 5 1 
2 2 6 
3 1 
4 1 1 
a 
7 
6 5 
3 3 5 
2 0 
2 1 
. 3 
. . 7 0 
. 8 1 
1 8 
5 
1 2 
, 1 
ι 
. 
5 3 
1 
3 0 
3 0 
6 
3 3 
• 
1 C 0 5 
4 2 7 
5 7 8 
2 5 3 
9 4 
3 0 7 
1 9 5 
1 1 
l a 
S T U E C K ­ NOM! , ­
Ι 
3 7 
1 3 
2 4 
8 
l 4 
5 
5 
1 
3 0 
1 3 
1 7 
8 
9 
3 
5 
. 
S T O E C K ­ NOM; 
4 7 5 5 3 
1 7 3 6 6 
1 0 a u 
1 2 0 1 7 
1 4 0 1 1 
2 1 1 8 7 
1 3 4 
4 2 6 
2 0 5 4 
4 l e 3 
2 5 5 7 
3 6 6 0 
1 0 9 3 6 
1 4 2 4 1 
1 2 8 0 
6 O 9 0 
6 5 0 
9 9 
2 3 3 7 
1 6 9 3 
7 J 7 
7 6 3 
3 0 o 
3 9 9 
9 3 
6 8 
3 6 0 
2 1 1 
4 0 9 
5 5 1 
1 7 5 
5 4 
3 4 
3 7 
4 0 
3 1 
1 2 B 
1 2 9 
3 4 1 
3 6 
B 1 9 
1 3 3 
9 1 
1 2 8 
3 5 
1 2 1 
1 3 5 
7 5 
22 
1 1 9 
23 
2 1 4 
1 3 8 
1 6 3 
4 8 6 
3 4 5 
3 0 6 9 
2 0 6 3 1 
4 4 4 1 
8 6 5 
4 2 
4 7 
1 5 7 
1 5 6 
a 
2 6 3 6 
1 4 7 2 
1 3 0 0 
2 6 3 
4 6 8 3 
3 5 
1 7 
1 9 3 
3 1 3 
7 8 
4 7 2 
1 7 4 9 
6 5 6 
a 
6 7 / 
6 5 0 
8 
4 
1 1 6 
2 4 7 
9 
8 1 
26 
4 8 
3 6 
3 8 
2 3 0 
4 4 β 
2 
1 
2 8 
1 1 
2 3 
2 
2 8 
. 1 3 6 
1 3 
2 9 9 
1 0 
9 
5 
4 0 
a 
7 
. . 1 5 
2 6 
3 1 
3 5 
3 2 4 
1 1 8 3 
1 0 4 9 1 
1 4 5 6 
4 8 
9 
1 0 
4 5 
B e l g . ­ L u x . 
4 
. 2 
1 
. 1 
1 
. 1 
a 
. . . 
5 5 0 
3 1 8 
2 3 2 
1 3 5 
19 
9 0 
6 
3 
7 
5 
2 1 
5 
1 6 
. . 1 6 
1 5 
. . 
. 
3 1 8 
. 5 8 
2 6 9 
5 1 
11 
. . 1 
1 
. 2 2 
2E 
I C 
. 1
4 4 
1 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 6 
1 
1 
. 2 8 
1 
1 3 1 7 
3 
1 7 
2 9 
9 
. . 
1 1 4 7 8 0 
7 1 3 4 0 
4 3 4 4 0 
4 1 5 2 0 
3 1 5 5 7 
1 2 8 7 
3 6 
1 6 9 
6 3 3 
1 
3 
. 1
1 3 
5 
β 
7 
. 1
. . . 
. 
3 5 
2 0 3 7 
. 2 6 7 
1 7 2 
2 3 
3 
, 9 
8 3 
2 0 
1 
3 3 
1 2 3 
β 
3 
SC 
2 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 1 
2 0 3 
6 2 
2 2 8 
5 2 0 
1 3 6 6 
3 7 7 4 
3 3 0 
5 7 9 
3 7 3 8 
2 8 9 
5 7 
4 
2 6 9 1 2 3 
4 8 4 1 6 
2 2 0 7 0 5 
1 9 9 7 6 7 
6 3 4 0 5 
1 6 7 1 2 
3 5 8 
4 2 1 
4 2 2 6 
1 1 3 0 
2 4 7 
6 B 6 
. 1 5 1 
3 4 2 
1 5 8 
9 2 
7 0 
9 6 
4 1 6 
2 4 4 
1 0 4 
4 4 
9 8 
1 4 2 
7 5 
6 3 
4 2 
1 4 1 
1 9 
5 
1 4 
. 5 0 6 
a 
6 7 
5 1 9 7 
2 2 1 4 
2 9 8 3 
2 4 0 4 
1 3 6 4 
1 9 6 
6 
1 5 
3 8 3 
2 
. 2 
. 1 
. . 1 
4 3 0 3 2 
9 2 7 7 
7 5 6 3 
a 
1 3 5 2 5 
9 6 8 6 
7 2 
4 0 9 
1 5 0 2 
3 4 1 7 
2 1 0 4 
2 8 0 5 
7 8 3 6 
1 0 1 3 8 
6 5 0 
5 8 5 8 
a 
1 9 
2 0 4 β 
1 2 5 9 
5 2 6 
6 2 
1 8 6 
1 3 4 
3 0 
2 6 
3 0 4 
6 7 
1 7 9 
a 
1 1 1 
I I 
a 
1 8 
. 2 7 
1 1 3 
7 5 
1 3 
3 4 1 
2 2 
2 
1 0 2 
2 1 
1 2 
4 0 
4 6 
4 
1 0 5 
6 
3 2 
0 2 
8 3 
3 7 1 
1 1 
7 2 2 
6 0 6 3 
2 7 7 6 
4 3 
6 
I I 
3 7 
9 6 
I t a l i a 
5 
1 4 
1 0 
1 2 1 
2 5 1 
3 7 2 
1 0 3 1 
1 
4 1 0 
1 3 4 1 
6 0 3 
4 7 
4 5 
1 2 0 2 3 4 
2 6 0 9 9 
9 4 1 3 5 
8 4 9 5 6 
1 9 9 9 6 
8 2 1 4 
5 8 2 
1 3 B 6 
9 5 7 
5 
1 5 
B 9 
1 2 
7 7 
3 5 
1 6 
3 1 
1 0 
5 
LO 
1 
5 
. 5 
. 4 
2 
. . 
4 1 6 3 
3 4 1 6 
1 7 2 0 
1 0 1 8 1 
a 
6 7 8 2 
2 4 
. 3 4 9 
3 4 9 
3 5 5 
3 5 7 
1 2 9 0 
3 3 1 4 
6 2 2 
1 5 1 
. 7 2 
2 8 5 
3 1 6 
1 3 
6 9 2 
3 5 
1 9 3 
1 4 
4 
5 6 
1 0 4 
. 1 0 2 
6 2 
1 6 
5 
β 
1 7 
2 9 
7 3 
1 5 
1 3 0 
1 0 
1 7 7 
1 0 1 
8 9 
1 7 
9 
6 0 
9 5 
2 2 
1 3 
1 4 
. 1 8 2 
5 0 
4 7 
a o 
1 0 
1 1 6 2 
3 9 7 7 
2 0 9 
7 7 4 
2 7 
1 5 
l i a 
1 5 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l f NIMEXE 
PANAMA 
CUBA 
OGMINIC.R 
.GUADELOO 
. M A R T I N i a 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
T R I N I Ü . T O 
• ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENÉZUÉÈA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIÈ 
C H I É I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
J U R C A N l t 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
HALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
.PCLYN.FR 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D É 
INTRA-CE 
EXTRA-C t 
CÉASSE 1 
AEÉE 
CÉASSÉ 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CÉASSE 3 
8 4 5 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
tSPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GREGE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MARUC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
•H .VOLTA 
•SÉNÉGAL 
L I B É R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAHÉROUN 
. Z A I R E 
ANGUÉA 
ETHIOPIE 
.SCMAEIA 
.KENYA 
MUZAMBIUU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
HAÉAW1 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUSTA R I C 
PANAHA 
CANAÉ PAN 
H A I T I 
. M A R T I N I U 
JAMAÏQUE 
T R 1 N I D . T 0 
•CURACAO 
COLOMblE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIÈ 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
I SRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMÉN 
P A K I S I A N 
ThAlÈANDE 
INDONESIE 
HAÉAYSIA 
SINGAPUUR 
P H I È I P P I N 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTKAÈIÉ 
N.ZÈÈANDE 
.CAÈEDUN. 
EG-CE 
1 4 U 
3 7 
1 5 9 
1 C 3 
1 5 7 
1 9 4 
1 5 0 
1 6 6 
1 0 1 
6 6 
7 É 3 
3 919 
1 2 e 
3 2 1 
1 3 2 1 
3 5C4 
6 9 
7 9 
1 5 9 
8 5 1 
2 1 
4 2 1 
3 79 
5 7 6 
7 
7 7 
2 53 
1 0 0 
4 7 
7 3 7 
1 4 3 
1 6 5 
5 5 
3 1 3 
3 5 9 
3 2 
2 493 
6 8 1 
3 069 
8 CO 
1 0 9 
9 2 
1 
1 9 
235 333 
I C I 760 
133 575 
1C7 413 
57 655 
24 420 
1 383 
2 277 
1 705 
France Be lg . -Lux. N e d e r l a n d 
3 a a 
¿ 4 
o 5 
5 7 
, , 1 2 7 
14·. 
1 2 2 
1 0 0 
. 3 5 o 
4 7 7 
1 2 3 
9 8 
3 8 u 
1 602 
. . 1 3 6 
5 3 3 
. 3 0 
2 0 
1 0 
. 
. . 
a 
a 
. . 1 5 2 
2 0 
1 20 
i 2 
1 
. . l 1
33a 4a 15 
11 1 
1 67B 
6 1 6 
3 e 
5 1 
1 
3B 445 9 1 3 2 558 
5 6 7 1 69e 2 511 
32 774 217 447 
25 6 6 0 125 406 
3 101 73 2a6 
6 390 46 36 
340 16 
1 196 5 
223 4e 5 
SIUECK - NCM, 
34 143 
5 135 
17 384 
10 623 
3 019 
13 403 
1 8 3 
3 3 2 
2 349 
1 901 
2 572 
4 014 
3 0C6 
3 621 
2 620 
6 930 
1 4 8 
9 722 
1 300 
1 079 
9 56 
8 3 1 
3 l i a 
1 5 
3 1 2 
4 2 3 
3 252 
1 605 
2 313 
1 0 4 
6 1 
1 6 4 
2 1 4 
6 f 5 
2 7 7 
1 0 4 
4 515 
3 4 2 
2 4 B 
5 6 3 
2 1 3 
1 2 3 
4 6 1 
4 3 B 
2 5 3 
3 7 3 
3 0 2 
9 379 
36C 755 
21 130 
2 5 5 
2 6 5 
3 1 2 
4 1 3 
2 60 
B 3 7 
5 6 6 
4 2 5 
2 4 5 
1 3 3 
3 9 6 
1 6 6 
3 4 3 
1 525 
6 556 
2 4 4 1 
1 670 
3 277 
2 C 7 
1 3 6 
2 0 
2 34 
2 4 5 
1 409 
1 3 a 
1 5 2 
3 C e 
1 6 7 
1 5 7 
2 3 7 
1 354 
196 
1 009 
2 172 
4 671 
9 364 
1 526 
11 749 
1 2 2 o 
1 5 1 
91 270 
6 1 . 30 7 
700 21 
03 2 139 
3 1 1 29 53 
26 9 4 
a a a 
a a a 
ίου ico 1 10 
. . . , 5 
. 30 
. 
. 4 
5 
1 0 0 
1 
. 1 1 9 
1 2 3 
1 0 
47 1 
6 
7 
1 
1 
a 
3 
3 1 4 
1 
. , . . a 
a 
, 1 1 
2 0 
2 5 0 
8 0 4 1 
1 7 0 
. a 
4 0 
, , . , a , 
. , 
. 7 0 
2 3 
1 2 
. . 1 20C 
a , 
a a 
a , 
a , 
. , a , 
. 2 0 
1 1 
. , . . 
. , 
a , 
. . . . a 
1 7 0 
oO 
. , . 5 0 
2 
1 
, a 
a 
73 
5 
5 
2 
4 0 
5 0 
3 0 0 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 
1 3 
7 
1 0 
9 3 
2 9 
. 1 6 
a 
4 0 
5 5 
1 6C9 
4 
i e i 
7 7 7 
1 159 
5 5 
7 4 
4 6 
5 6 
2 5 
7 3 
l i d 
I H 
o 
7 4 
2 5 3 
4 9 
4 4 
2 5 6 
1 4 2 
1 3 
. 7 5 
1 4 0 
1 5 9 
2 4 0 
2 9 2 
5 5 
d 4 
. 
. 
141 573 
73 357 
68 17e 
38 4 1 9 
36 i c a 
9 273 
3 8 6 
6 3 5 
4 7 9 
16 352 
4 289 
8 3 56 
. 2 626
8 544 
1 7 4 
1 1 5 
4 4 9 
5 8 2 
2 280 
3 β 02 
2 497 
2 4C3 
5 7 9 
5 599 
4 0 
5 369 
6 C 2 
4 9 9 
9 3 6 
2 8 
1 5 
9 
3 1 2 
1 4 3 
2 5 3 
4 0 
7 4 
3 3 
5 5 
6 
6 2 
, 6 6 
5 0 
3 6 
6 5 3 
¿ 3 
1 9 0 
2 0 0 
4 5 
1 
1 3 1 
1 4 4 
1 6 4 
2 7 1 
3 0 
2 C92 
146 330 
5 910 
4 4 
1 5 2 
1 2 6 
2 4 4 
i l o 
7 7 0 
5 6 6 
l e d 
1 2 
6 
1 9 7 
1 3 9 
1 5 5 
1 251 
2 20o 
lee 1 452 
1 000 
2 C 3 
1 6 8 
i o 5 1 
1 . 3 
4 d;, 
6 1 
aí 
d i e 
2 4 
. 2 1 1 
Β 69 
2 1 3 
2ib 
4 9 2 
1 367 
7 9 7 0 
3 5 5 
3 75d 
5 39 
5 0 
I t a l i a 
1 2 
6 7 
3 6 
1 5 
36 
6 
26 
1 
2 e 
3 3 2 
1 833 
1 
4 2 
l e . ' 
6 6 3 
1 4 
5 
1 3 
2 6 2 
6 
2 4 3 
1 2 1 
2 5 0 
i 4 
5 1 
a 
4 4 1 
1 
8 0 
5 5 
2 3 3 
9 
1 2 
1 933 
4 2 1 
1 119 
1 2 9 
3 9 
4 1 
1 9 
51 446 
19 465 
31 961 
22 BOB 
13 0B7 
8 170 
6 4 2 
4 4 1 
9 52 
17 43C 
4 7 6 
8 303 
10 404 
. 4 320
9 
2 1 7 
1 700 
9CÖ 
2 9 2 
2 1 0 
5 C 3 
1 212 
2 O l i 
6 5 8 
1 0 0 
4 353 
6 8 9 
5 7 5 
1 3 
8 G 3 
3 003 
5 
1 6 6 
2 Β 76 
1 749 
2 239 
1 4 
. 1 5 0 
1 3 0 
4 1 6 
¿ 2 7 
6 5 
3 548 
3 1 6 
5 7 
3 6 3 
1 6 8 
1 2 2 
3 3 0 
2 9 4 
8 9 
9 1 
2 52 
7 U37 
206 3 8 1 
15 050 
2 1 1 
1 3 3 
1 4 6 
1 6 9 
5 0 
6 7 
. 2 o 5 
2 3 3 
5 7 
1 7 6 
3 5 
1 6 8 
7 3 
4 356 
2 253 
1 7 B 
2 277 
4 
2 0 
1 0 
1 8 3 
100 971 
7 7 
1 3 0 
1 4 3 
1 5 7 
2 6 
4 8 5 
6 3 
7 0 3 
1 3β0 
3 114 
1 333 
1 167 
7 99o 
6 3 7 
1 0 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,c—NIMEXE 
M C N D t 
INTRA­Gc 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.ONI 
TCHÉCOSC 
I N U U N É S l t 
H U N U t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CÈASSt 1 
A t L E 
CÉASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 5 2 . 2 5 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.BED 
I T A L I E 
NURVEGE 
SUÉDt 
FINÉANUE 
CANEHARK 
SUISSE 
AOTRICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
YUUGUSÉAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POÉUGNÉ 
HUNGRIE BUÈGARIt 
A F R . N . t S P 
.HAROC 
.AÉGÉRlÉ 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGAoC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
COLOMBIE 
VENÉZUÉÈA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIÈ 
L I B A N 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.StUU 
CtYÈAN 
IHAIÉANDE 
INDONESIE 
SINGAPUUR 
P H I È I P P I N 
JAPCN 
AUSTRAÉIE 
M U N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CCASSt 1 
AELE 
CÉASSE 2 
.ÉAHA 
. A . A U H 
CÉASSÉ 3 
8 4 5 2 . 2 3 
FRANCE 
BEÉG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINÉANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
PACTE 
YOUGOSÉAV 
GRÈCE 
TORQUIt 
TChtCOSÉ 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
• A È G É R I É 
. T U N I S I E 
ÉIBYE 
t G Y P I t 
SUUCAM 
. H A L I 
. S t N t G A È 
GUINEE 
È I B È R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
­CAhCHÉY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.RWANDA 
ANGOLA 
I T H I C P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MuZAMBIQU 
.MADAGASC .REGNIGN 
ZAMEI t 
EG­CE 
396 4 7 4 
70 309 
526 165 
4 6 6 8 0 2 
3 1 09 7 
34 407 
2 3β 1 
6 916 
4 949 
France 
11 054 
1 155 
5 899 
8 652 
6 1 
1 141 
4 3 
3 7 9 
1 0 6 
STOECK ­ NOM 
1 7 1 
2 3 7 
4 7 9 
2 4 
6 9 e 
7 3 
3 272 
9 2 6 
2 346 
1 332 
9 3 0 
3 1 0 
6 7 
3 7 
7 0 4 
. 6 
3 
! , . 
1 7 0 
9 
l e l 
9 5 
1 
6 2 
a 3 3 
4 
STUtCK ­ NOM 
2 1 50 3 
10 119 
1 039 
6 9 3 
6 9 2 
2 4 3 
7 6 5 
4 3 4 
6 7 9 
2 4 0 
6 013 
5 4 7 
3 175 
3 751 
1 274 
7 1 
9 3 
7 2 
72 
447 
244 
2 4 7 
9 9 
1 1 8 
1 2 6 
3 0 3 
1 2 9 
9 5 
1 249 
36 023 
8 4 6 
1 0 7 
2 0 0 
3 5 U 
5 7 9 
9 2 
4 4 0 
7 6 3 
1 9 5 
2 5 0 
30 5 
5 1 e 
2 7 0 
8 9 
3 5 0 
9 4 2 
3 3 0 
7 2 9 
9 7 
9 4 8 
1 0 1 478 
34 246 
67 232 
56 8 6 1 
8 799 
9 9 7 9 
4 7 4 
8 5 7 
3 8 6 
. 2 6 5 
2 1 ,J 
1 0 2 
1 209 
2 5 
2 5 Õ 
130 5 
. 
2 538 
5 7 8 
1 S60 
1 32 6 
3 1 
t i l 
5 2 
9 . ' 
1 
STUtCK ­ NUMI 
7 736 
3 0 8 1 
5 730 
5 48 7 
2 153 
4 696 
3 6 7 
3 1 8 
6 0 2 
1 550 
8 6 5 
2 653 
1 190 
13 163 
7 9 
5 127 
1 078 
9 0 3 
1 645 
a2 5 
3 4 6 
3 9 
3 2 2 
3 2 7 
3 0 4 0 
1 272 
49 7 
6 6 
1 3 9 
3 4 
1 4 5 
3 3 
1 4 7 
1 3 6 
2 2 8 
36 
2 5 7 
1 5 3 
1 1 7 
6 2 
6 0 
6 1 4 
4 5 9 
1 4 3 
4 39 
2 1 8 
4 2 5 
1 2 7 
6 2 
3 3 8 
1 3 
1 2 
2 2 4 
3 4 
S¡ 
6 5 
2 6 
1Ô 
■ 
Belg. ­Lux 
Unité 
Neder l anc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
464 1 374 2 5 1 96a 
147 765 31 6 2 3 
337 605 220 345 
124 204 2 0 0 928 
116 117 19 43U 
213 398 18 407 
2 
. . 
1 860 
S 698 
3 1 0 1 0 
3 90 
21 1 
11 
a a 
46 ' 
21 i l i 1 
19 16 82 
1 3 
1 3 
2 80 
1 80 
5 13 
2 
1 
1 
6 
7 
3 5 0 
1 
4 0 
3 5 
4 
1 
2 
b 9 
3 Θ' 
8 
i 2 
12 784 
5 710 5 0 6 
3 . 
8 8 9 
2 3 3 
5 2 1 5 
4 3 1 
7 9 4 
1 6 5 
1 469 
1 9 4 
1 697 
2 598 
1 013 
1 0 
6 0 
, , 51 266 
21 
1 9 7 
3 5 
6 0 
2 0 
7 
6 
6 4 
1 3 
I 13 104 
2 30 
9 1 
8 0 
, , 4 0 0 
9 2 
5 
4 1 3 
1 4 0 
, a 
1 0 0 
1 264 
, 8 7 
1 6 0 
3 0 
, , 4 0 5 
4 2 
5 3 
l 4 0 9 2 1 
> 14 889 
î 7 26 032 
> 6 22 310 
9 5 3 109 
3 
2 
1 
1 
1 
κ 
2 
, 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
1 4 , 
' 
6 ( 
9 : 
2 ( 
41 
3 6 0 0 
1 7 1 
3 6 8 
1 2 2 
1 955 
6 5 
8 6 
1 926 
1 
2 
6 8 
1 
1 
1 4 
1 3 9 
3 0 
5 3 2 
a 
1 940 
5 3 5 
3 
a 
. 12 
3 0 
1 3 4 
2 9 
4 3 
4 0 
3 0 
3 3 
a 
1 3 
1 5 
. 2 5 
2 3 
. 5 
1 
2 0 
8 2 
1 6 
. 3 5 
3 1 
. 4 
, . 22 
7 
2 2 
I t a l i a 
331 594 
36 615 
294 9 7 9 
256 894 
11 373 34 246 
1 475 
5 635 
3 630 
7B 
.>.'·) 1 
2 2 
blb 
7 3 
2 362 
3 1 4 
2 0 6 6 
1 142 
8 3 5 
2 30 
4 9 
3 
6 9 6 
8 713 
9 0 6 9 
3 2 3 
2 32 
. 1 0 
5 5 5 
3 
8 0 
5 4 
4 5 4 0 
3 5 3 
1 4 7 6 
1 153 
2 6 0 
6 1 
. 2 
21 161 222 
. 9 4 
. 1 0 5 
2 9 6 
1 1 1 
1 1 
1 235 
21 709 5 9 3 
1 6 
1 2 0 
3 5 0 
1 7 9 
. 4 3 5 
3 5 0 
5 5 
. 2 0 5 
2 5 1 
2 70 
190 9 1 2 
3 3 0 
1 9 4 
5 0 
6 9 5 
57 522 
18 337 
39 185 
33 2 0 6 
5 645 
5 711 
2 2 8 
3 9 7 
2 62 
5 7 6 1 
3 002 
5 6 2 4 
5 322 
. 4 674
3 6 3 
2 4 6 
6 0 1 
1 548 
6 5 0 
2 694 
1 100 
12 596 
7 5 
3 167 
5 4 2 
6 5 4 
l 645 
8 2 5 
3 3 2 
7 
1 8 6 
2 9 8 
2 639 
1 166 
4 6 7 
4 8 
1 3 9 
7 1 
1 2 9 
. 2 2 
1 1 3 ziî 2 1 6 
1 3 3 
3 2 
4 5 
6 0 
5 7 9 
4 2 8 
1 4 2 
4 3 5 
2 1 8 
42 5 
1 0 5 
4 5 
1 1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,„c NIMEXE 
R . A F R . S O D 
E T A T S O N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
G G A T E M A 1 A 
S A É V A D O R 
N I C A R A G O A 
C U S T A R I C 
C A N A È P A N 
H A I T I 
O É M I N 1 C . R 
• G O A D É È O O 
T R I N 1 D . T 0 
• C U R A C A O 
C O É O H B I E 
V t N t Z U t É A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I È 
B U É I V I E 
A R G E N I I N t 
C H Y P R t 
É I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E E 
J U R C A N I E 
A R A B . S E O O 
O M A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
T H A l É A N D E 
V I E T N . S O D 
I N D O N E S I E 
H A É A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I È I P P I N 
J A P O N 
H O N G KONG 
A G S T R A È I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 5 2 . 2 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . O N I 
A U T R I G H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C U S E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
A N G O L A 
. H A O A G A S C 
V E N E Z U E L A 
B O L I V I E 
I R A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
H 0 N D Ë 
I N T R A ­ C É 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 5 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T O R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H t C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ M A L I 
• S E N t G A l 
• C . I V O I R E 
• TOGU 
• C A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• Z A I R E 
• R W A N D A 
• B U R U N D I 
A N G O L A 
• O U G A N D A 
Η Ο Ζ Δ Η Β Ι υ υ 
• H A O A G A S C 
. R É U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S O D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
U C M I N 1 C . R 
• M A R T I N I U 
. C U R A C A O 
EG­CE 
4 5 4 
1 9 4 7 3 
1 7 C 7 
4 3 
1 2 2 
1 5 6 
4 d 
2 5 0 
5 5 
5 0 
6 0 1 
1 2 4 
1 C 4 
6 1 
3 2 0 
3 2 7 1 
1 5 3 
2 7 4 
6 t l 
1 5 1 
6 0 
1 7 7 
5 3 3 
37 
7 3 0 
5 1 0 
1 7 3 
3 6 
2 5 2 
1 0 1 
7 0 
1 4 0 
4 7 3 
2 3 4 
2 9 2 5 
5 6 4 
2 B 4 Ü 
1 7 C 4 
3 7 4 6 
1 3 6 1 
7 5 
2 2 1 
1 4 4 
1 1 6 3 9 0 
2 4 1 9 3 
5 2 1 5 7 
5 3 5 3 9 
1 1 B 4 6 
3 0 7 C B 
l 2 6 0 
5 3 5 6 
2 9 3 4 
F r a n c e 
. 
. 
. . . d l 
. a 
. . . . . 
. . a 
2 
2 0 0 
. i 
6 
. . . i 
. . . . . . 
. . 3 
7 5 3 
2 3 1 
3 0 2 
9 5 
a 4 0 3 
2 4 
1 6 4 
4 
S T U E C K ­ N C M Í , 
3 4 1 1 
3 3 9 
4 5 3 
1 0 0 
4 1 9 
5 4 
1 6 9 
7 7 
1 2 3 
8 1 1 
4 0 
3 3 
4 9 5 
3 5 4 
1 3 2 
7 3 5 
I C O 
1 0 2 
3 9 5 
7 3 5 
I U 4 9 4 
4 3 6 6 
6 1 2 8 
1 7 9 0 
5 3 2 
4 2 2 0 
3 1 1 
5 9 6 
l i a 
, 7 0 
3 4 0 
9 4 
5 
2 4 
. 77 
. , 
. 1 2 
a 
2 
. . 
, • 
7 8 5 
5 0 4 
2 6 1 
1 0 9 
3 2 
1 7 2 
ál 
6 7 
• 
i l U E C K ­ N C H I 
2 4 3 5 2 
2 6 6 7 
1 8 4 6 
1 2 4 1 
1 2 7 8 
7 5 9 
2 6 
2 9 
3 7 a 
4 2 5 
3 2 9 
1 0 6 4 
B 9 4 
2 B 6 2 
1 8 7 
B 4 2 9 
3 
6 9 6 
1 3 0 
1 4 4 
31 
3 2 
3 3 
4 0 
2 7 
4 8 
7 2 
5 3 
1 4 1 
2 o 
5 
3 
1 3 
3 4 
6 
4 
1 9 
2 1 
1 0 
13 
63 
b 
6 
2 5 
2 
2 6 
17 
3 
6 
4 0 3 
5 7 9 9 
8 4 4 
2 7 2 
22 
1 6 
6 
11 
. 1 0 8 
11 1 
¡ I l 
i l l 
2 0 6 
. . 
. 2 
. 3 8 
3 1 
1 3 
2 1 2 
. 2 6 
1 4 
3 d 
. d l 
1 
ι ι 
1 8 
7 2 
1 2 
a 
. L d 
5 
b 
3 
. 1 7 
9 
1 3 
1 0 
5 
5 
. . 1 
6 
6 
. 3 
a 
a 
1 0 
a 
6 
B e l g . ­ L u x . 
1 2 1 
4 3 
7 8 
4 2 
1 7 
3 3 
4 
. i 
e 
. 2 3 
4 1 
H 
1 2 
3 
1 
a 
7 
. 1 
90o 
. 1 9 0 
1 2 B 
l i e 
. . . 2 
3 4 
4 
3 
7 3 
4 
3 4 
5 1 
. I l e 
4 4 
6 3 
1 6 
6 5 
2 7 
20 4 
4 5 
7 2 
. 12 
• 
N e d e r l a n d 
1 7 2 2 
1 3 
LOÓ 
6 
2 5 
1 2 
12 
. . 1 5 
. 3 d O 
9 0 
. . . . a 
. . . . 8 
2 0 
3 0 
20 
a 
. 
2 9 5 6 
1 3 6 
2 8 4 2 
1 7 6 7 
6 4 
1 0 5 5 
a 
1 L 3 
■ 
2 
6 
. 4 
1 6 
1 4 
2 
. 2 
1 
. " 
2 8 6 
1 1 1 
. I d i 
8 4 
1 5 9 
i 5 7 
1 1 5 
1 7 
5 e 
2 4 
1 0 2 
3 
3 6 
, 7 
1 6 
9 
3 2 
4 6 6 
l o a 
L6 
. . . 8 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
3 2 
3 
1 
7 
13 
9 3 
1 0 
. 3 
. 2 0 
i l 
3 6 Ò 
1 2 1 
2 4 
4 7 3 
3 3 
. 1 3 
',Ο 
1 3 
. 7 3 
9 
7 
6 7 
. 1 0 
1 2 
5 1 
a 
ì o o 
. 3 1 1 
5 0 
. 
. a 
1 2 
1 0 2 C 4 
4 0 3 4 
6 1 7 G 
3 3 2 2 
2 7 8 
l 7 9 6 
2 1 5 
2 0 8 
5 2 
2 2 6 9 
2 6 1 
1 3 5 
. 1 5 0 
3 0 
1 6 6 
. 7 / 
en . . 4 E 3 
3 5 4 
1 3 0 
7 3 3 
1 0 0 
1 0 2 
3 9 5 
7 3 5 
e 1 0 9 
2 6 6 3 
5 3 2 6 
1 2 5 5 
2 3 3 
3 4 5 4 
2 1 6 
3 2 9 
3 7 
3 3 7 4 
2 0 4 6 
1 3 6 0 
7 5 3 
3 0 5 
I B 
16 
3 C 9 
2 1 1 
¿ 9 8 
4 6 1 
6 4 3 
1 6 4 9 
1 C 9 
7 9 0 
2 
5 4 1 
5 6 
3 3 
1 
1 3 
1 3 
2 o 
4 . ' 
7 1 
12 
2 
1 4 
. . . . . 1 
4 
ΐ . 5 7 
. 1
19 
2 5 
3 
. 1 
9 4 
9 4 0 
1 5 3 
1 2 1 
. 1
1 
I t a l i a 
4 5 3 
1 7 7 2 4 
1 7 C 7 
4 0 
1 2 1 
1 4 9 
3 3 
1 5 5 
4 5 
9 0 
5 6 5 
7 3 
6 4 
2 9 
3 2 G 
2 8 1 1 
7 1 
2 2 5 
3 7 9 
1 0 4 
6 0 
1 6 4 
4 7 3 
l o 
3 0 
3 4 5 
1 6 3 
2 5 
1 7 o 
1 0 1 
eO 
1 2 6 
4 2 7 
2 3 4 
2 B 2 5 
5 5 6 
2 5 0 9 
1 6 0 4 
3 7 4 6 
I 3 4 1 
7 5 
2 2 1 
1 2 9 
1 C 2 3 1 4 
1 5 7 0 9 
6 2 6 0 5 
5 3 2 9 3 
1 1 4 7 9 
2 6 4 1 9 
1 0 1 7 
5 4 1 1 
2 8 7 7 
1 1 3 4 
. 
2 
2 6 4 
a 
1 
. 4 5 
a 
4 0 
3 3 
a 
. . . . . 
1 6 4 3 
1 1 3 6 
5 C 7 
3 6 3 . 
2 6 6 
4 4 
a 
. 8 0 
1 9 7 9 2 
4 0 2 
1 8 1 
6 5 6 
. 9 
8 
. 1 0 
6 3 
8 
6 4 
9 6 
1 C 7 6 
2 6 
7 3 4 0 
34 ' 
1 5 
1 3 
l ' i 
1 4 
5 
2 5 2 
4 3 6 9 
5 3 8 
5 3 
I I 
3 
2 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
„i—NIMEXE 
C O É C M B I É 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A l É A N D E 
I N D O N E S I E 
M A È A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
C H I N É R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A É I E 
N . Z E É A N U E 
. C A L E D U N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
È X T R A ­ C E 
C É A S S E 1 
A E E E 
C É A S S É 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C É A S S É 3 
6 4 5 2 . 9 1 
F R A N C E 
B É È G . É U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t D t 
F I N É A N U E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A È 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A É I E 
Y O J G O S È A V 
G R E C E 
T 0 R Q 0 1 E 
O . R . S . S . 
P O É O G N E 
T C H E C O S E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S Û U O A N 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H É R U U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
A N G C È A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U t 
B E R M U D E S 
G U A T E M A É A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
D C M 1 M C . R 
. G U A D E È O O 
. M A R T I N I Q 
J A M A I Q O E 
E A R 6 A D Ü S 
I N D E S OCC 
T R I M O . T C 
. C U R A C A O 
C O É O M B I E 
V E N E Z U E E A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J U R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I E 
H A É A Y S I A 
S I N G A P O O R 
P H I È I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A O S T R A È I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N I R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
EG­CE 
3 7 
2 7 6 
3 
8 
4 4 
4 4 2 
1 5 
1 3 
1 4 d 
3 
7 
4 1 
1 2 2 
1 
4 8 
l o o 
5 8 
2 7 
, 3 
1 1 
1 
1 3 
2 4 3 5 
1 3 
32 
2 5 6 
2 5 
1 1 
6 0 3 3 6 
3 1 3 a 4 
2 9 0 0 2 
2 6 î a a 
6 6 1 5 
2 5 9 a 
2 1 9 
2 d 3 
2 1 6 
F r a n c e 
1 2 
1 3 
4 4 
2 
£ 3 5 
l î 
2 5 6 8 
7 2 1 
1 8 4 7 
1 4 9 C 
3 1 0 
3 2 2 
9 3 
1 4 0 
3 5 
S T O E C K ­ NOMI d 1 
8 9 7 0 
2 2 7 9 
3 3 4 4 
1 3 6 4 
7 4 B o 
4 6 1 3 
2 5 9 
6 0 3 
1 9 1 1 
l a a 
4 2 a 
2 2 2 3 
2 4 1 4 
4 6 0 
2 6 6 2 
4 4 
6 5 
2 7 0 
4 5 9 
3 3 7 
1 1 
6 
1 5 0 
e 
6 3 4 
2 1 5 
9 7 
1 4 4 
7 7 
1 2 9 
3 4 
2 9 
7 3 0 
1 0 3 
2 4 
aa 2 0 3 
4 3 
6 1 
4 1 
3 4 
4 0 
3 7 
1 5 2 
1 5 4 
2 C 2 a 
a 2 4 4 
1 1 4 8 
2 2 6 
7 0 
9 5 
2 3 3 
6 0 
7 2 
5 3 
3 1 3 
2 1 4 
1 3 5 
2 2 
1 6 6 
7 3 
3 0 1 
8 4 8 
3 4 
2 6 
ae 1 5 5 
3 8 
1 0 1 
2 6 
o 2 
2 9 5 
8 5 
l 0 4 2 
2 1 0 
2 7 
1 1 9 
5 8 
3 5 
2 1 
Θ 3 
1 3 6 
4 1 
3 5 
2 2 4 
3 0 5 
1 3 9 
4 5 7 
1 2 
2 5 7 6 
3 2 8 
1 0 8 
5 0 
6 5 2 2 1 
2 3 4 4 3 
4 1 7 7 8 
3 1 7 1 7 
1 2 6 5 2 
9 2 4 9 
3 5 0 
1 1 7 8 
3 1 2 
. 1 0 
l e 
6 6 
4 4 
1 8 
1 
8 9 
2 5 
2 7 9 
7 4 
1 6 
7 2 6 
1 1 2 
6 1 4 
5 4 
6 
3 6 0 
6 9 
4 8 9 
. 
B e l g . ­ L u x 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 9 2 a 
2 0 4 3 1 4 1 
7 
4 
3 
a 
3 5 
4 5 4 2 1 l " 
a 1 5 
6 
4 
. 
2 6 
8 
a 
1 
1 4 
3 
a 
1 5 
1 7 
9 
4 6 
1 5 2 
2 7 
2 4 
1 4 
a 
r 6 
4 6 1 
, 1 3 
6 7 6 H l o i 
2 2 9 
L 2 0 
1 8 M 
a 
2 
. 
3 1 4 2 2 2 0 2 1 6 3 1 7 
1 3 3 6 7 6 3 7 5 3 3 
1 8 0 6 1 4 3 9 8 7 8 4 
1 3 9 3 1 2 7 2 7 6 8 9 
1 5 0 5 1 6 4 2 8 5 
4 0 5 1 5 7 1 0 0 0 
3 7 6 3 
8 9 1 1 3 4 
β 1 0 9 5 
1 5 1 ' , 1 ( ( ' / ) 
3 1 6 1 9 4 3 
9 3 1 4 5 
1 6 6 
3 3 
3 2 
7 4 6 6 
! 2 6 4 5 
2 4 1 
5 4 6 
9 7 5 
î e e 
1 3 9 7 
2 1 / '.' 0 
1 
! 4 2 
> 4 0 
> 2 
> 2 
L 
, 
2 2 6 4 
3 2 8 
1 1 3 0 8 
, . 6 4 
2 7 0 
4 1 9 
3 0 9 
9 
8 
1 5 0 
6 
6 3 4 
1 3 5 
9 5 
1 4 4 
7 6 
1 2 9 
2 6 
2 9 
7 3 0 
8 5 
2 3 
8 6 
1 9 5 
4 3 
6 1 
4 1 
3 4 
4 0 
3 7 
6 3 
1 5 4 
1 9 4 8 
, 5 5 6 8 
7 4 6 
2 2 6 
7 0 
9 1 
2 3 3 
6 0 
7 2 
2 5 
3 4 
1 7 8 
1 3 5 
2 2 
1 6 6 
1 7 2 
3 0 1 
6 3 3 
3 0 
2 4 
7 2 
1 5 0 
3 6 
1 0 1 
2 6 
3 3 
2 4 0 
8 5 
9 9 2 
1 8 3 
2 7 
1 1 9 
5 6 
3 5 
2 1 
6 2 
1 3 6 
4 1 
3 5 
2 2 1 
3 0 5 
1 8 9 
4 5 2 
1 2 
2 4 6 1 
2 6 6 
3 4 
3 0 
4 5 2 6 5 6 
î 2 0 3 4 5 
1 3 2 3 1 1 
J 2 3 2 0 7 
5 8 9 4 7 
1 6 2 9 7 
2 7 1 
1 6 5 9 
8 0 7 
I t a l i a 
6 
6 9 
a 
5 
2 0 8 
. 7 
1 2 9 
. 5 
. 9 7 
. . . 5 
1 
1 8 
î . 3 0 2 
. 1 1 
1 2 7 
2 3 
. 
3 6 1 5 7 
2 1 0 3 1 
1 5 1 2 6 
1 4 3 4 4 
1 3 5 4 
7 1 4 
2 6 
9 
6 3 
9 9 7 
1 7 4 
1 0 7 6 
1 9 6 6 
1 8 
5 5 
9 3 0 
3 0 
4 3 1 
1 5 0 
1 3 2 
1 3 5 3 
■ 
. 4 0 
2 3 
2 
BÕ 
8 0 
2 6 5 9 
4 0 2 
3 6 
1 5 
4 
2 
1 6 
5 
. . . 2 9 
5 5 
a 
5 0 
2 6 
a 
. . a 
. . . . 3 
. . . . 1 1 5 
4 2 
a 
1 
1 1 0 8 3 
2 2 5 7 
6 6 2 6 
8 4 3 1 
3 6 9 4 
3 9 0 
1 0 
2 9 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1977. — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i NIMEXE 
6 4 5 2 . 9 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVtGE 
SOEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
tSPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
TORQOIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSE 
. A E G E K I t 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
L H I É 1 
ARGENTINE 
ISRAEÉ 
CEYÈAN 
JAPCN 
AUSTRAÉIE 
M O N D É 
I N T R A ­ C t 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SOEUt 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.AÉÉEH 
PLLOGNE 
HONGRIE 
RCUMAN1t 
.MAROC 
. C . I V U I R E 
.CCNGOBRA 
ANGOÈA 
R.AFR.SUD 
ETATSONIS 
CANACA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A .AUH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEÈG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRÈANUt 
NURVEGE 
SUEUE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAÉ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCUSL 
HONGRIt 
A F R . N . t S P 
­ A L G E R I t 
EGYPTE 
SIÉHRAÉtÛ 
ZAMBIt 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VtNtZUEÉA 
BRESIÈ 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SÉUU 
THAlÉANDE 
JAPON 
ALSTRALI t 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land 
STOECK ­ NCMJRÉ 
3 1 3 a 
74B 
1 4 94 
2 82 55 33 14 31 4 30 15e . 5 7 
65 
955 
154 
3 4 / 138 3o 30 
9 
46 
42 152 
13 1/ 173 
9e 
45 
37 
4B 
7 
61 
52 
705 
163 
2C8 
10 892 
3 721 
5 171 
3 452 
2 CCO 
1 601 
92 
329 
111 
70 
20 
2 42 
65 1 77 
6 3 9 
230 1 135 53 
279 
372 
4 7 7 
na 61 
3 
11 
3 
9 41 
3 0 
6 38 
24 
14 
6 1 
2 
8 7 
15 
5 
5 3 
170 
3o 
2 
3 
17 
1 
3 0 3 
5 
2 
d 
2 7 
ooi 0 9 0 
9 1 1 
5 GO 
I B 3 3 79 13 
18 
32 
2 7 8 
4 3 2 
ICO 
21 
3 7 
3 
3 2 3 
2 1 
4 2 9 
2 3 
8 
6 . 2 
d 
7 
13 
3 • 
1 4 4 
3 3 
1 
3 
4 
1 
1 8 
4 . 2 
2 4 
1 274 
8 4 2 
4 3 2 
352 
34 
5 7 
6 
1 6 2 i 
STUECK ­ NCHBRE 
1 473 
4 1 7 
617 l i d 
624 
3 2o 
5 101 231 
126 
1 12 
389 1 156 112 
617 
73 
d 9 13 
5 
lo 
1 1 43 
liO 108 
64 
1 
2 1 
56 
5 
5 
14 2 I 155 
126 
25 
Π 
18ο 
116 
72 
3d 
13 
25 
5 
67 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 
35 
2Ϊ 
1 
1 
14 
1 
2 
i /o 
I d i 
481 
57 
21 
6 
26 
327 
66 
141 
55 
5eC 
124 
261 
33 
21 
27 
5 
35 
4C 
37 
35 
7 
60 
l e l 
146 
13 
13 
12 
6 
1 
, 2
1 
6 5 1 
h 19 
8 1 2 
4 20 
6 6 / 
3d4 
8 
3 
50 
1 444 
402 
533 
L IS 
316 
5 
94 
240 
120 
103 
379 
1 187 
110 
614 
5 3 
3 / 
11 
6 
43 
34e 
îca 
5 
14 
i 
147 1 15 
492 
9 54 
333 
361 74 134 33 
1 
i 
î 
285 
315 
1 77 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•C—NIMEXE 
EXIRA­CE 
CÈASSt 1 
AEÉE 
CÉASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CÉASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDt 
NORVEGE 
SOEDt 
FINLANUE 
CANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAÈ 
ESPAGNE 
YOOGOSÈAV 
GRECE 
TORCUIÉ 
U.R.S.S. 
POÉOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.0.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
ANGOLA 
ITHIOPlt 
.KENYA 
.OUCANOA 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HtXICUt 
GUAItMAL A 
HONDURAS 
SALVADUR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
EAHAHAS 
DOHINIC.R 
•GUADELOU 
•HARTINIC 
JAMAÏQUE 
.OURACAO 
COLOMBIE 
VtNEZUELA 
PERDO 
BRESIÈ 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.SÉOU 
KUWEIT 
THAlÉANUE 
SINGAPUUR 
PHIÈIPPIN 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAÉIt 
!..,'( I /·'..,( 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANDt 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGCSEAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
IChECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ÉIBYE 
NIGERIA 
R.AFR.SOC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXICOt 
.GOADEÉOO 
VENEZOEÉA 
BRESIÈ 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANUt 
H 0 N U t 
INTRA­Ct 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÈAHA 
.A.AUH 
CÉASSÉ J 
EG-CE Belg.-Lux. 
437 
146 
491 
24 d 
1 606 
337 
417 
1 340 
489 
302 
1 
9 
57 
1 161 
87 
7e 
260 
161 
41 
Jlo 
73 
36 
1 
10 ι 
10 
8 
13 
11 
63 
63 
3e 
19 
1 026 
3 
7 
19 
5 
34 
5 
lu 
5 
2 
3 
4 
2 
11 
7 
4 
62 
H 
3 
128 
.' 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
10 
5 
1 
4 
14 
14 
133 
2 
1 1 
4 2 
1 
ld 
ld 
1 
1 
1 
10 
2 
342 
5 
56 
11 
928 
1B9 
7 39 
162 
139 
544 
33 
44 
33 
81 
39 
3 4 
31 
= 4 
12.' 
3 
9 
22 
lu 
7 
43 H 
12 
10 
3 
lu 
1 
2 
1 3 
67 
1 1 4 1 1 9 
l 
1 
7 71 
309 
462 
386 
227 
40 
2 
17 
6 
5 
3 
1 482 
162 
1 30C 
1 247 
1 114 
33 
2 
19 
2C 
9 II II 
39 
1 
7 
3 
10 ι 
4 
IC 
5 9 
10 
d4 3 
5 7 
246 
2C7 
110 
7 
1 
4 
11 
138 
96 
46 
24 
2 
50 
4 2 
70 
12 
6 
8 
12 
5 
20 
14 
165 
9 09 
486 
423 
255 
42 
16B 
15 
16 
25 
41 
24 
Deutschland 
(BR) 
15 
12 
9 
2 
1 3 
17 
10 
1 
28 /(., 
l 
2 
.'6 6 
030 
429 
211 
19 
2 
1 
2 
19 
2 
H 
1 
310 
BOO 
310 
444 
29) 
53 
59 
11 
24 
31 
20 
1 
30 1 
149 
154 
1 H 
¡CI 
1(, 
2 3B 
132 
71 
a 
339 
74 
1 
11 
3 / 
6 
16 
96 
38 
1 
7 1 
17 
. . 1 
8 
i 
1 
1 020 
162 
273 
1 202 
a 
1 79 
β 
66 
86 
67 
33 
135 
1 3 i 
32 
201 
43 
26 
1 • . 
• . 2 
1 
1 
3 
3 i i l 
3 
3 
5 
3 
2 
25 
12 
1 
4 3 
5 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
5 
I 
1 
7 
5 
96 
2 
11 
3i 
1 
10 
7 ' 
1 
1 
2 
11 7 
3 
17 
7 
176 
677 
499 
210 
6B3 
2B9 
16 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1 9 7 7 — a n v l e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
6 4 5 3 . 6 1 
F R A N C E 
B t È G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D t 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N t 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
• Z A I R E 
. B U R U N D I 
. O U G A N D A 
H O Z A H B I Q U 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
T R I N I D . T U 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O O 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A É È 
K O W E I T 
B A H R E I N 
T H A l É A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O O R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A l S T R A l I t 
N . Z E L A N D E 
H G N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• t A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
B 4 5 3 . 6 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S ^ · 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N E A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. B U R U N D I 
. K E N Y A 
Z A M B I t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O É O H B I E 
V E N E Z U E E A 
P E R O O 
B R E S I È 
O R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A É È 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O O R 
R H U 1 P P I N 
J A P U N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z È È A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C É 
C É A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O M 
C L A S S E 3 
EG­CE F r a n c e 
d T U É C K ­ N C M B R t 
2 7 4 9 
6 C 2 
5 3 7 
2 1 9 1 
2 1 7 1 
1 4 5 5 
2 
6 
1 l d 
3 2 0 
1 L d 
2 0 4 
5 3 2 
3 1 8 
6 1 
4 d d 
7 1 
l d 
5 
2 7 
8 
1 9 
9. : 
4 2 
15 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
5 
1 a 2 
2 
3 
9 
1 4 8 
2 4 4 
9 
7 1 
1 
5 
3 2 
2 4 
3 7 7 
1 0 1 
5 
1 5 
6 6 
4 
1 
6 
7 
3 
l o 
3 
8 2 6 
4 
5 7 
1 0 0 
1 3 
1 4 5 4 9 
8 2 5 0 
b 3 4 9 
5 2 7 3 
3 2 C 5 
6 7 2 
1 4 
1 1 
2 0 4 
i d o 
1 6 2 
l 5 8 9 
6 2 1 
3 2 d 
. 2 6 
7 3 
3 7 
3 4 
1 4 4 
3 5 
1 1 
1 U 2 
1 3 
7 
3 
2 4 
7 
6 
6 
d d 
1 3 
, l 
l 
i 
2 
5 
8 
. . 3 
8 
2 4 
4 4 
L 
4 
. 1
8 
2 
1 1 1 
3 3 
2 
. 2 7 
a 
. . 1
2 
2 3 Ò 
1 
4 0 
9 
7 
4 1 1 6 
2 5 5 B 
1 5 5 8 
1 1 9 3 
7 2 1 
2 0 9 
13 
9 
9 1 
S T U E C K ­ NCMi 
1 6 6 5 
1 0 0 6 
1 5 6 3 
3 4 0 6 
1 6 3 8 
1 6 3 1 
7 
1 3 6 
5 4 2 
1 4 1 
2 7 1 
1 0 C 6 
6 0 1 
6 7 
5 9 9 
1 3 9 
3 9 
4 
2 3 
7 6 
6 6 
5 4 
7 
3 
8 
3 3 
9 
1 
1 2 
3 
2 5 
3 0 
4 6 4 
1 0 5 1 
2 6 B 
1 8 4 
4 7 
8 2 
1 3 
3 8 4 
2 9 
1 2 0 
5 2 
1 1 
7 4 
5 
6 
5 
3 5 
1 0 
1 6 
3 9 
4 3 
2 3 0 4 
1 1 3 
2 5 5 
7 9 
2 0 8 7 7 
9 5 2 0 
1 1 3 5 7 
9 6 3 5 
4 2 3 5 
1 4 9 2 
2 1 
6 5 
2 3 0 
. 1 9 6 
2 1 0 
2 8 2 3 
5 4 0 
4 8 I 
5 2 
2 0 9 
6 7 
1 6 2 
3 3 4 
6 2 
5 
1 2 d 
3 3 
1 
1 
I i 
21 
9 
4 0 
3 
i 1 
. 3 
9 
5 1 
1 7 1 
5 
4 3 
1 
11 
2 
3 1 
2 9 
12 
¡0 
3 6 
1 
3 
1 6 
1 
" 
26 
I l o 
I l o 
21 
i 
6 6 5 3 
3 7 7 7 
2 8 7 6 
2 3 2 6 
1 3 4 5 
4 5 0 
4 
1 
9 8 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . 
7 o 4 
2 3 9 
1 9 4 
l o B 
1 6 5 7 
1 2 5 9 
3 9 b 
3 4 3 
3 1 2 
4 0 6 
6C 
2 7 2 
1 3 1 
5 7 0 
1 
9 
3 d 
2 
I U 
4 4 
3 8 
6 4 
3 1 
2 1 
3 5 
1 
. Ί 
2 . 
d 
d 
2 5 
2 0 
3 2 · 
1 1 6 
l i ­
da 
- i 
¡ i 
5 
I B S 
6 4 
l a 
1 1 
1 ­
. 4 
. u £ 
1 ! 
N e d e r l a n d 
2 5 
2 4 
3 4 7 
1 4 
1 4 
1 5 4 
6 0 8 
4 1 0 
1 9 B 
1 9 1 
2 9 
6 
. 1 
1 8 7 
2 4 7 
1 1 2 
1 3 
4 0 
6 
1 5 
7 
7 
i 4 
4 
1 
3 6 
1 
a 
i 
2 4 
i : a 
1 5 4 9 
9 ' 
5 7 
4 9 2 1 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 5 4 0 
3 Θ 7 
3 3 0 
1 392 
1 0 5 6 
2 
6 
5 7 
2 7 0 
3 0 
1 2 9 
3 5 1 
2 3 1 
4 1 
3 2 7 
5 o 
3 
2 
3 
1 3 
3 6 
7 
1 
1 
. 4 
1 
2 
2 
i . 2 
2 
. . 1 1 4 
3 9 
7 
6 7 
1 
4 
2 4 
2 2 
l i l 
6 6 
3 
1 5 
5 3 
4 
1 
6 
6 
3 
1 4 
3 
5 É 6 
3 
15 
1 5 B 
b 
8 1 6 5 
3 9 9 9 
4 1 6 6 
3 5 2 7 
2 1 4 3 
5 7 8 
1 
2 
6 1 
1 2 1 0 
5 3 1 
1 2 7 0 
a 
9 5 4 
5 3 5 
6 
5 3 
2 3 4 
7 2 
5 2 
6 0 1 
4 3 3 
17 
4 1 3 
7 B 
1 
2 
1 0 
3 1 
5 7 
3 4 
3 
a 
5 
i ·., a 
I 
O l 
7 2 6 
4 1 
3 8 
. 1 4 
4 
1 C 5 
a 
1 7 
1 6 
a 
21 
3 
2 
2 
5 
. 1 
1 3 
a 
2 5 7 
3 
1 3 4 
1 7 
6 8 4 a 2 0 1 
9 4 9 5 3 9 3 9 6 5 
3 9 8 0 1 2 5 4 2 3 6 
3 2 3 3 1 2 1 3 8 1 5 
8 2 7 7 6 1 5 8 7 
6 9 0 / 
1 4 
7 6 
2 
2 9 3 
a 
7 
1 2 a 
I t a l i a 
5 
3 
• l e 
Ί 1 0 
2 
1 
5 3 
2 4 
2 9 
1 4 
. 1 5 
. * 
2 
3 2 
3 5 
2 0 1 
. 5 
lô 
1 
, 2 
2 e 
2 3 
1 
1 
, 
a 
; . . a 
. a 
2 
. 3 
2 
. 1 3 
l 
. 2 
a 
a 
7 
3 
.; 1 
. . 
. 
a 
. 2 
. 1 
a 
4 1 0 
2 7 U 
1 4 0 
8 3 
5 0 
5 7 
3 
1 
. 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,jf—NIMEXE 
8 4 5 3 . 6 9 
F R A N C E 
B E È G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
1 S L A N U E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S E A V 
G R È C E 
T O R Q O I È 
O . R . S . S . 
R . O . A L E E H 
P O É O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
. C U N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. K E N Y A 
. H A O A G A S C 
Z A M B I E 
H A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
8 A H A H A S 
D C H I N I C . R 
. G U A D E L U U 
J A M A Ï Q U E 
T R 1 N I 0 . T 0 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R t S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A E . S t O U 
K U W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
M O N G O L I E 
C O R E E S O D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A O S T R A É I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 5 3 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N É A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
G R t C t 
T U R Q U I t 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. H A R U C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . O O D 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
H t X I Q O t 
C O S T A R I C 
C A N A È P A N 
. G U A D É É O O 
. H A R T I N I Q 
C O L O H B I E 
V E N É Z U É È A 
EG­CE F r a n c e 
S T U t C K ­ NOMBRE 
3 1 6 3 2 
1 0 3 0 
1 9 9 2 
6 1 3 5 
2 3 0 9 2 
a 9 2 6 
5 
4 5 
1 1 1 
5 0 5 o 
2 0 3 
3 o 3 
d 2 9 
6 5 2 
7 0 
i un 2 2 7 
6 0 
4 2 
21 
) 1 4 
7 3 
d 7 
1 6 
5 
1 4 2 
1 7 
3 1 
8 
l à 
5 
4 
3 0 
1 5 
2 
1 4 
1 4 
3 
1 6 
4 
2 1 2 
1 5 0 3 
9 2 
2 5 0 
1 4 
9 
2 
3 
11 
2 
9 
5 
2 
1 7 
3 
7 
2 6 
6 6 
4 0 
5 3 7 
3 
2 2 
2 6 4 
9 
6 0 
9 
1 3 3 
2 9 
9 
2 
7 
7 8 2 
4 
2 
1 1 
2 2 
3 
7 
5 2 1 4 
4 6 
6 3 6 
2 2 
3 0 
6 
9 2 5 9 0 
6 4 1 8 1 
2 8 4 0 9 
2 5 2 9 1 
1 6 0 1 4 
2 9 0 4 
6 7 
2 0 7 
2 0 8 
S T U E C K ­
9 7 2 
5 3 3 
6 7 6 
5 1 3 
1 3 1 2 
1 3 1 3 
7 
2 
8 2 
2 0 
9 7 
1 7 8 
4 0 0 
1 5 3 
1 3 5 
3 6 2 
5 1 
1 9 7 
1 2 
2 1 5 
5 
7 6 
3 6 
1 0 
6 4 
2 3 
4 5 
1 5 
4 9 
6 
1 5 
2 8 
3 
2 5 
3 
1 1 
1 6 
1 6 2 
4 3 7 
2 5 
8 1 
6 
2 
1 9 
4 
1 1 
23 
. 
5 0 3 
5 6 7 
3 6 5 3 
9 4 3 
1 2 4 3 
• 1 6 
4 6 
3 8 9 
1 1 3 
2 1 6 
3 1 1 
1 1 1 
1 0 
2 6 2 
5 8 
2 
. 1 9 
6 
1 
3 0 
5 9 
1 0 
1 
1 4 0 
. 
. 1
3 
. 1 5 
. a 
. . 1 1 
. 4 1 
1 4 7 
1 
1 9 
a 
a 
a 
a 
• 2 
a 
a 
1 
a 
5 
a 
3 7 
1 
9 0 
a 
1 
2 3 
2 
3 3 
2 0 
3 
2 
7 5 9 
1 
1 4 
7 
S 2 7 
3 3 
6 2 
3 
3 0 
­1 1 0 0 6 
5 6 6 6 
5 3 4 0 
3 9 5 8 
2 3 2 6 
1 2 5 5 
1 7 ? 
1 2 7 
NOMBRE 
a 
1 7 5 
1 4 3 
4 5 1 
9 5 7 
1 9 7 
6 
1 
7 C 
1 6 
3 4 
2 4 
1 9 9 
3 2 
2 1 
1 5 7 
2 
4 4 
2 
19 2 
5 
4 2 
2i 
3 
8 4 
1 ' 
4 4 
1 
1 
14 
2 1 . 
. 2 ! 
ii 
B e l g . ­ L u x . 
3 7 
. 4 3 1 5 6 
7 6 
1 6 6 
2 
9 
1 
6 
. 4 
β 
3 5 
1 1 
1 6 
8 4 
2 2 
4 0 
. 1 
■ 
2 0 
1 
1 
3 
1 
1 2 
1 8 
a 2 5 
21 
9 
2 6 
. 3 
1 6 
. 3 
3 
. . 1 0 9 3 
3 1 2 
7 8 1 
4 8 £ 
2 5 3 
2 7 C 
S 
1 
2 2 
1 3 1 
4 e ' 
I e 
13 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 1 
3 1 
Φ 
6 5 
1 5 
1 4 
• • 9 
1 0 
1 
22 
1 1 
2 4 « 
1 7 2 
7 2 
7 2 
6 Í 
. • . 4 
1 2 í 
2 f 
, 3 < 
: 6 6 I 
1 
a . 
2 
2 1 
5 0 
1 3 
2 5 
5 
, 
1 
" 1 6 
2C 
4 2 C . 2 5 
I C 
ί 
. 1 9 
4 
9 2 
16 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 0 9 0 1 
3 2 3 
2 4 5 
• 2 2 0 5 a 
7 0 5 4 
• 5 
2 0 
4 5 7 2 
5 5 
6 7 
¿Hi 
3 1 1 
5 
1 7 9 
4 6 
• • • * 7 1 7 
4 
4 
4 9 
9 4 6 
7 2 
3 1 
1 6 
1 9 
1 5 
3 1 Θ 
• 6 9 4 
6 
4 4 
2 
2 
• 1 7 
2 
1 
8 
2 
3 4 9 4 
6 
1 1 1 
9 
• • 7 1 4 1 9 
5 3 5 2 7 
1 7 Θ 9 2 
1 7 1 9 5 
1 2 2 9 9 
6 6 5 
2 
5 
3 2 
7 1 4 
3 2 9 
4 Θ 0 
■ 
2 9 9 
1 0 2 7 
9 
4 
6 3 
1 4 8 
1 7 7 
1 0 8 
6 5 
2 2 0 
3 2 
1 2 6 
5 
1 8 
2 7 
1 3 
7 
• 4 1 
■ 
• • > · » · • • 1 3 9 
i» 9 
■ 
. 7 1 
• 
• · ■ » ■ ■ 
• 
Italia 
8 8 3 
1 7 3 
1 1 3 7 
2 3 1 1 
·> 4 3 1 
á 
1 5 
3 5 
7 9 
3 9 
5 4 
2 2 9 
1 9 5 
4 4 
5 5 4 
3 F 
3 6 
¿ 
4 
• 6 θ 
3 
1 
1 
1 
4 
1 3 
Í Ü 
4 
ι 2 5 
• 2 
1 4 
1 0 
5 
5 
4 
1 0 7 
3 7 9 
8 1 
1 5 9 
1 4 
9 
2 
2 
1 6 
• 9 5 
ι 1 7 
3 
2 
6 
1 2 
2 4 
1 2 2 
3 
9 6 
6 
4 4 
3 0 
7 
1 
5 
• 1 
1 
5 
3 
7 9 1 
7 
4 6 0 
7 
• 6 
8 8 2 8 
4 5 0 4 
4 3 2 4 
3 5 7 8 
1 0 7 0 
7 1 4 
3 6 
1 7 
2 6 
2 
1 2 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •1 Voir notes por produits en fin de volume 
560 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
3KÉSIL 
UKUeUAY 
,­RGtNTINÉ 
ÉIBAN 
¡Kit, 
ISRAÉÉ 
INDE 
ThûlÉANDE 
I N U U N E S I E 
JAPON 
ACSIRALIE 
PURTS FKC 
Η Ο Ν D E 
ΙΝΤΚΑ­CÉ 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AÉÉÉ 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CÉASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GREGE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
PULOGNE 
TCHECOSE 
HGNGRIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.H .VOÉTA 
.SENEGAÉ 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHERUUN 
.GABON 
.KENYA 
.MACAGASC 
.REGN10N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
.GUADEÉOU 
.HART I N I Q 
PEROU 
BRESIÈ 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÉ 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZÈÈANDE 
.CAÉEDON. 
H O N Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CÉASSE 1 
AEEE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGOSÉAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
R.AFR.SOD 
ETATSONIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H Ο N D E 
INTRA­CE 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAE 
ESPAGNE 
EG­CE Belg.­Lux. 
2U 
19 
3 
17 
14 
916 
011 
3Cd 
7C7 
266 
6 3.' 
142 
.Cl 
d43 
3 663 
1 766 
2 119 
1 301 
5o4 
33e 
133 
190 
26.1 
STUECK ­ SOMBRE 
STOECK - NCHBRE 
1 378 
1 623 
357 
306 
418 
50J 
135 
87 
64 
50 
5C3 
530 
ICS 
10/ 
499 
212 
267 
lo9 
123 
111 
5 
1 7 5o 
514 
321 
1 042 
444 
7 59 
33 
67 
41 
62 
2C7 
153 
41 
2 14 
69 
26 
41 
4 
d 
50 
2e 
157 
123 
26e 
6 
43 
15 
121 
4 
11 
30 
20 
l 34 
59 
34 
254 
159 
3 
3d 
79 
IB 
. 6 
17 
31 
31 
o7 
H 
111 
25 
9 
IL 
7 692 
4 077 
3 615 
2 189 
1 346 
1 499 
265 
77e 
127 
. 196 
111 
533 
192 
12e 
13 
3d 
6 
H 
12 
70 
8 
113 
a 
12 
19 
4 
1 
2 
21 
190 
124 
2eo 
. 43 
15 
121 
. 36 
20 
. 33 
57 
16 
22 5 
145 
3 
11 11 
1 
14 
5 
. 1 
2 
15 
27 
10 
1 
6 
3 046 
1 00 4 
2 042 
762 349 
1 232 
261 
757 
46 
ECK - NCHBRE 
2 941 
9 14 
1 7G0 
B 12 
716 
957 
dB5 
9 34 
177 
340 
1 463 
459 
51 
2 3a 
29 
43 
10 
7d 
14 
202 
6 345 
783 
346 
240 
9e 
243 
145 
21 163 
7 C85 
14 076 
12 835 
4 558 
1 G41 
35 
35 
202 
361 
56 
639 
20 
313 
24 
14 
14 
100 
1 793 
1 096 
69 7 
462 
340 
136 
19 
34 
99 
366 
24 
285 
11 
525 
L 
1 
1 
7 
. 4 
19 
2 
13 
4 
11 
17 
il 9 
a 1 
. . • 
1 361 
70B 
053 
578 
557 
73 
1 
5 
2 
1 
b 
22 
lb 6 
6 
3 
. . . • 
Deutschland 
(BR) 
2 4 1 
169 
52 
604 
125 
996 
937 
59 
50 
43 
4 220 
1 622 
2 396 
i 150 
1 538 
163 
1 
5 
6 3 
7,d 
165 
loe 
19 
27 
33 
26 
128 
79 
14 
54 
56 
11 
12 
29 
21 
.1 
52 15 
2 327 
1 354 
973 
766 
385 
134 
2 
13 
7d 
2 
93 
114 
30 
10 
14 
276 
241 
H 
11 
H 
2 
; 
? 
I 
1 
e 
1 7 
4 
12 
1 1 
3 
451 
4C6 
1 19 
a 
666 
62d 
361 
9C9 
1 10 
Ρ il 202 
434 
41 
164 
2b 
«1 
10 
72 
ai 111 
757 
33/ 
240 
56 
233 
139 
( 66 
nto 606 
819 
899 
680 
16 1 
b 
il 
• 
4 
oO 
. 
. . 17 
. . 
1 249 
1 144 
319 
411 
20 
105 
43 
60 
63 
370 
HO 
51 
191 
1 
I 
1 
1 
71 
11 
49 
35 
i l 
9 
1 
4 
YCOGCSCAV 
G R E C É 
T O R Q U I É 
G.R.S.S. 
P G É C G N È 
TCHECOSL 
.ALGÉRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIÈ 
JAFCN 
AUSTRAÉIE 
H 0 N U E 
INTRA-CÉ 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
SEEE 
CÉASSE 2 
.EAHA 
.A.AUM 
CÉASSE 3 
162 
74 
BB 
33 
H 
51 
4B4 
32 
31,3 
24 
24 
o7 
89 
156 
25 
10 
39 
3 
2 
4C6 
6 72 
5 34 
495 13i H 
122 
66 
12 
20', 
365 
30 
42 
25 
58 
5 
no 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
FRANCE 
BEÉG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAÉ 
ESPAGNE 
GRECÉ 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.CAMEROON 
.RÈUNIÜN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. M A R T I N I G 
VENÉZUÉÈA 
ERESIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAlÉANDE 
P H I È I P P I N 
JAPUN 
Ι . . Ι . Λ Ν 
HONG KONG 
AUSIRALlÉ 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEÉG.ÈUX. 
PAYS­BAS 
ALÉEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINÉANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
O . R . S . S . 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXICUE 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAÉIE 
N.ZÈÈANDE 
B O N D E 
I N I R A ­ C E 
ÉXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
ESPAGNt 
POLOGNE 
.NIGER 
ERESIE 
H 0 N D E 
INTRA-OE 
EXTRA-CE 
CÉASSE 1 
AEÉE 
CCASSE 2 
.EAHA 
.A.AUH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANOt 
CANEHARK 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
37 
13 
53 
7 
33 
77 
66 
11 
2 9 
4. 
69 
7 800 
4 082 
3 713 
2 728 
1 976 
890 
223 
405 
100 
2 212 
480 
1 477 
1 462 
835 
282 
1 74 
208 
..'4 
49 2)1 
79 
33/ 
86 
99 
275 
45 
100 
120 
142 
144 
64 
45 
1 052 
45 
75 
135 
13 9 7 5 
6 466 
7 50 9 
3 749 
9 8 5 
3 72 5 
653 
1 271 
35 
3 607 
471 
447 
438 
383 
689 
10 
101 
293 
69 
IBI 
29 7 
221 
55 
209 
el 
24 
21 
105 
3 237 
365 
6 
6 
174 
29 
166 
30 
12 051 
5 348 
6 703 
6 358 
1 846 
246 
612 
197 
415 
94 
77 
32 I 
25 
264 
17e 
1 
243 
1 
2 
15 
I 
6 
IIB 
10 6 
3 246 
1 42 5 
1 a21 
41 
34 
1 769 
745 
594 
11 
6 2 
9 9 
14 1 
3 
138 
70 
6B 
3 
53 
STOECK - NOHBRE 
211 
72 
64 
112 
8 
35 
31 
1/ 
ld 
48 
837 
467 
390 
1/6 
112 
152 
66 
9 
62 
18 620 
4 861 
10 088 
15 776 
2 401 
4 533 
68 
310 
2 316 
537 
7,5 
52 
73 
37 
1 
211 
125 
Β 6 
12 
37 
28 
186 
49 
139 
1 
138 
13B 
62 
37 
25 
2 
23 
11 
1 
90 
15 
75 
6B 
4B / 
245 
107 
553 
44 3 
112 
1 
19 
2 
9 
1 
/I / 
261 
46 7 
012 
52 
773 
dl 
3 
41 
2 
85 
81 
27 
12 
53 
7 
25 
6.' 
29 
4 2 
28 
5 373 
3 123 
2 2 50 
1 8U5 
I 257 
358 
49 
112 
87 
1 003 
297 
1 451 
833 
2 
70 
193 
222 
46 
294 
72 
211 
19 
73 
390 
275 
iïl 
1 1ft 
143 
64 
45 
1 052 
45 
75 
159 
8 061 
3 584 
4 477 
2 672 
567 
1 782 94 
2/4 
23 
1 697 
6 987 
1 483 
2 099 
223 
7 92 
302 
344 
9 
5 
oi 
1 242 
429 
8 1 i 
731 
449 
70 
II 
6 
12 
23 
1(14 
2 78 
89 
12 
2 
1 
1 
20 
639 
107 
2 59 
1 41 
1 17 
1 03 
36 
14 
3 457 
117 
1 437 
139 
462 
2 
16 
20 
10 
125 
78 
11 
. . 89 
4 5 
68 
209 
4 
, . 88 
18 
87 
21 
5 2 566 
4 1 150 
1 1 416 
1 333 
732 
l 75 
1 
2 
β 
1 
3 
7 
l 9 
1 
1 
56B 
349 
447 
246 
207 
8 
65 
273 
59 
56 
219 
210 
55 
120 
11 19 
21 
1/ 
0211 
365 
. 6 
B6 
11 
19 
9 
757 
610 
147 
955 
114 
101 
3 
7 
91 
1 579 
2 
1 582 
1 581 
4 96 
iOO 
196 
81 
4 9 
90 
40 
1 909 
277 
4 633 
1 013 
8 
84 
7 09 
233 
1 16 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes por produits en fin de volume 
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lanuar-Dezember - 1972 — anvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ANGULA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 5 9 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
E I A I S U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CÉ 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 6 5 . 3 1 ' 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAÉ 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEÉ 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
COREE SUO 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 6 5 . 3 9 » 
FRANCE 
BELG.LOX. 
EG-CE 
6 G05 
11 063 
153 
4 9 4 6 
341 
4 30 
7 
47 
23 
16 
112 
81 
141 
92 
23 
4 50 
10 
167 
518 
2 375 
602 
512 
106 9 76 
51 966 
57 010 
34 772 
25 192 
22 2 1 1 
20 027 
3 50 
23 
France Belg.-Lux. 
4 8 6 11 
14 1 053 
20 
549 
1 
6 
7 
10 
110 
ï 18 
2 
100 
3 1 
L 4 5 0 
2 264 
602 
a 
23 0 7 3 24 617 
1 368 U 369 
21 665 6 448 
1 2 4 7 5 373 
632 2 913 
20 4 3 8 1 C75 
20 021 3 
280 10 
STOECK - NOHBRE 
60 
252 
32 
339 
138 
3 74 
14 
19 
B 
2 
38 
16 
23 
395 
27 
23 
5 
2 
59 
B 
1 
23 
2 
4 
7 
70 
9 
45 
39 
70 
14 
2 
4 
6 
28 
5 
1 
9 
39 
11 
9 
4 
7 
2 270 
821 
1 449 
1 I U 
486 
243 
2 
24 
95 
* 
1 
9 
14 5 
126 6 
127 
3 3 3 12 
1 
9 
6 
a . 
6 
4 
2 7 6 95 
5 
1 
6 
1 04 
27 
70 
72 
36 
41 
1 
STUECK - NOHI 
208 
76 
4 762 
612 
44 
52 
6 
53 
27 
51 
335 
56 
33 
55 
44 
42 
66 
34 
16 
3 
16 
14 
9 
. 1 6 1 
17 
14 
46 
25 
21 
66 
12 
5 
6 
5 
1 
6 
3 
20 
7 477 
5 902 
1 575 
9 1 2 
6C6 
573 
222 
147 
56 
ΐ 
42 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
¡1 
4 ' 
75 
46 
29 
10 
11 
18 
11 
4 
STUECK - NCHBRE 
1 276 
70 2 ' 
, . 
1 a 
!  15 
1 
L 
* 
1 . 
, à 
1 136 
> 12 
ï 124 
i 122 
) 12 
> . > a 
2 
1 
1 96 
6 
a 
1 2 
. 
a 
a 
1 * 
1 a 
ί 
l 
• 112 
1 105 
7 
) 2 
> 2 
> 5 
• 5 
7 
• 
15 
) 
Neder lant 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
118 4 484 
37 9 146 
23 
4 
1 2 1 3 
2 
a 
, , . a 
2 
16 
2 89 
1 
87 
, a 
a 
a 
17 
39 
1 75 
, 4 6 1 
3 4 5 8 ' 3 2 535 
2 837 11 8 8 1 
621 20 654 
621 2 0 570 
581 17 315 
83 
. 10
1 
2 ' '■ 
> 236 
12 
3 
1 
1 
. 
N 
NI 
11 
21 
1 
9 
. 2 
13 
! 6 
5 
3 
4 1 
4 
. 6
. a 
. . 5 
70 
. 8
21 
2 
7 
, 4 
a 
5 
3 
ä . 10
2 
3 
1 5C1 
1 2 7 4 
2 2 7 
! 106 
! 57 
115 
a 
5 
6 
1 43 
70 
263 
, 17
24 
6 
40 
27 
50 
56 
46 
2 1 
19 
16 
16 
34 
13 
3 
. . 1
. 3 
β 
2 
23 
12 
57 
8 
5 
6 
5 
1 
6 
a 
• 
961 
393 
568 
346 
253 
166 
6 
2 
56 
) 6 
21 
Italia 
906 
a i 3 
110 
2 436 124 
3 09 
. 47 
3 
l e 
. 15
27 
3 
23 
HO 
10 
119 
28 
3 
. 51
25 093 
17 491 
7 602 
6 961 
3 751 
615 
3 
50 
22 
44 
204 
19 
18 
21 
lì 
il 
11 
2 
2 
. . . 34 
1 
6 
2 
6 
19 
i 1 
39 
1 
2 
579 249 
330 
156 
55 
87 
2 
3 
87 
164 
. 4 394
383 
a 
23 
. 12 
. 1
279 
10 
. 31 25 
6 
50 
97 
. O 
2 
1 
20 
5 6 5 0 
4 941 
709 
459 
335 
216 
97 
911 
• 
1 255 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
I0RQOIE 
HONGRIE 
. Z A I R E 
ANGOÈA 
. A F A R S ­ I S 
.TANZANIE 
CANADA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 1 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE .MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 3 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE L IBERIA 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
. Z A I R E 
HOZAMBIQO 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CÉASSE 3 
8 5 0 1 . 0 5 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EG­CE 
505 
1 4 5 5 
5 
93 6 192 
725 
e 
16 
31 
30 
6 
12 
19 
10 
4 2 
2 
5 
1 
4 
11 2 8 7 
3 3 1 1 
7 976 
7 6 0 6 
7 0 8 4 
343 
100 
88 
23 
STUECK ­
412 362 
2 6 8 4 6 9 
1147 0 1 0 
7 8 4 7 6 1 
6 0 6 765 
648 675 
79 126 
117 3 1 7 
é 437 
122 170 
2 6 6 4 6 1 
66 2 7 8 
545 
198 016 
42 0 4 1 
46 322 
108 459 
2 0 262 8 2 8 6 
6 529 2 975 
1 040 
769 
7 
138 
1 842 
52 723 
22 515 
7 8 6 1 
2 460 
257 
3 9 0 6 
2 9 ? l 9 
5 2 9 6 7 5 2 
3 2 1 9 367 
2 0 7 9 365 
2 0 1 6 340 
1 5 0 2 583 
24 800 
385 
2 559 
38 118 
France 
1 
196 
4 
30 
; 2
. 7
a . 6
19 
10 
42 
. . , . 
484 
230 
254 
56 
39 
196 
72 
66 
a 
NOHBRE 
9 826 
2 1 7 . 
132 247 
3 3 5 566 
357 197 
1 574 
4 248 
2 67C 
3 579 
8 483 
1 271 
485 
104 9 5 1 
6 1 
18 394 
3 000 
1 185 46 
'fi 161 
2 5 4 
4 
117 
1 099 
9 9 8 7 
1 211 
83 
1 4825 
3 6 0 1 
. 11 587
1023 663 
4 8 0 2 1 4 
543 4 4 5 
534 640 
376 637 
7 2 2 7 
347 
1 514 
1 376 
STUECK ­ NOMO: 
1737 186 
2 4 8 6 827 
322 388 
1 2 3 5 6 0 1 
4 3 2 4 2 7 
4 1 4 827 
9 858 
135 2 0 1 
176 837 9 374 
1126 0 9 5 
4 6 1 5 4 1 1 4 0 3 3 6 5 
818 
105 361 
58 2 6 8 
34 722 
66 100 
101 179 
7 0 1 2 
32 2 7 4 
6 5 8 4 
3 6 8 6 
3 503 
1 540 
992 66 
2 4 0 
541 
207 
4 1 
25 6 9 0 
2 5 1 0 2 8 34 633 
29 899 
5 6 3 3 
11 580 
2 1 4 0 8 
23 9 3 9 
3 700 
12 417 
10 514 
2 708 
1 6 6 9 
10 576 
5 2 1 526 
328 
47 2 9 6 
20 7 2 4 
9 546 
1 1 4 6 9 5 8 1 
6 2 1 4 429 
5 2 5 5 152 
4 4 1 4 172 
3 7 4 0 901 
689 435 
5 136 
5 9 5 8 
151 529 
. 5 022
24 310 
74 378 
58 100 
6 495 
14 
299 
5 lSu 
3 5 1 
7 873 
t 
147 
52 
11 
664 
3 2 1 
54 
61 
. 45 
3 374 
546 
6 0 6 
1 
127 
30 
1 
6 
32 
5 8 9 5 
10 8 0 1 10 
18 
11 
2 1 394 
2 
3 
2 055 
8 
42 
2 
1 
2 8 0 1 
10 133 
797 
2 4 5 6 7 4 
161 8 1 0 
83 664 
52 052 
20 276 
3 1 629 
2 6 6 6 
4 299 
163 
STOECK ­ NOMBRE 
1 196 
16 0 1 8 15 509 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
134 
2 
1*5 151 
4 
1 
: 3 
2 
33 8 3 . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
58 
. 1
6 
a 2 
4 
1 
. 6 
2 
. . a 
2 
. 1 
. 
169 
86 
103 
Vi 
46 
3 
. 6 
3 1 0 6 6 0 66 2 6 8 
254 130 4 372 
1126 4 6 6 16 298 
360 6 4 5 3 2 0 
1 
60 313 
79 3 6 0 191 438 
3 9 6 140 34 622 
890 76 5 3 8 
6 ; i ' ( . l i a ' ' (, o· 
. ! 
bi 
2 2 4 0 1 467 
63 2 3 0 55 2 5 0 
56 2 7 0 155 329 
49 2 9 0 15 542 
27 
27 11' '.'■) ■· d ('O 
a 3 1 976 
6 6O0 15 505 
a 
14 , 11 0 1 , iPa 
20ξ 
« 
. . . 32 ΐ 
. „ 
1 2 2 1 67S 
1 1 6 0 65S 
61 02C 
6 0 74« 
60 38£ 
É 
; „ 
27C 
12 64" 
. 22 434 
14 151 
924 
212 
1 
t 
40C 
153 
32 
1 . 
1 
é 2 
2e 
ne 
233 
10 
2C 
51 445 
50 163 
1 232 
1 084 
422 
17C 
121 
28 
22C 
8 0 1 0 2 3 0 
1 1 0 2 7 9 5 
, , 
, 
2 5 0 
i 
9 0 651 
12 2 4 0 27 146 
1 2 1 0 2 0 092 
590 198 
9 0 868 
261 
2 3 9 
1 0 5 0 
7 5 0 332 
2 0 7 8 170 /(', , .112 
1 2 6 9 4 7 ( 2 8 0 3 9 6 
7 6 8 7 0 0 4 8 3 0 8 6 
772 9 6 0 4 5 3 874 
668 190 3 5 0 149 
4 30C 
a 
251 
11 44C 
4 2 0 9 
2 
2 5 0 
25 0 0 3 
69 010 1 i ' '.' 
2 3 0 1 93C 135 153 
2 6 9 102 
6 4 6 310 
2 190 3 7 1 2 1 3 
2 3 1 61C 
3 44C 
1 21C 
6 24C 
BC 
171 6 2 2 
6 3 6 2 
133 588 
160 6 0 1 
8 7 7 3 
2 2 0 1126 644 
39C 
1 2 5 9 41Ç 
4 3 3 4 9 4 
140 930 
150 2 3 3 
24 15C 
IC 
20 0 1 6 
27 3 8 3 
4 010 
. 1 56C
43C 
5C 
1 5 . 
a 
191 
5 . 
2 951 
1 57C 
9C 
11C 
27C 
3 41C 
2 56C 
10 10C 
10C 
2< 
24 681 
30C 
14C 
6C 
4 6 3 0 34C 
3 0 3 9 44C 
1 5 9 0 90C 
1535 73C 
1499 23C 
53 13C 
5C 
23C 
2 04C 
n 
465 
460 
9 1 055 
5 3 5 6 
3 1 8 2 6 
6 4 9 3 
3 6 3 5 
10 
5 
120 
n i a 
2 4 
3 4 
15 153 
2 4 2 677 
23 4 8 6 
3 7 7 5 
130 
6 1 1° 2 1 0 7 0 
1 122 
570 
1 9 9 1 
2 7 0 0 
1 6 0 5 
504 
4 9 6 630 
1 
44 043 
5 7 6 5 
9 120 
5564 4 3 6 
2 3 0 7 392 
3 2 5 7 0 4 4 
2 5 6 6 3 1 3 
2 1 6 7 712 
531 805 
2 1 5 
334 
138 9 2 6 
154 
9 
Italia 
312 
1 257 
. 93
6 156 
714 
2 
24 
23 
22 
. 2 
. . . . 5
. 4
10 4 5 9 
2 844 
7 615 
7 4 9 6 
7 007 
96 
23 
2 
17 
I 6 0 2 
141 
71 
6 6 3 4 
a 
203 
126 
56 
60 
111 
46 372 
113 
33 
5 3 4 6 
10 002 
5 823 
105 459 
25 
i 
3 
535 
2 
2 2 
3 0 2 1 
2 
7 0 1 0 
2 0 
3 
45 
1 
17 0 9 0 
211 758 
8 6 4 8 
203 110 
l?7 OÎI 
9 056 
31 
»ί? 
103 605 
44 722 
6 542 
500 755 
a 
4 886 
4 1 
98 
4 685 
8 1 
527 
39 752 
3 017 
2 6 7 
6 1 143 
30 6 5 6 
14 513 
65 3 1 9 
10 0 7 0 
15 
18 
16 
1 
1 1 9 
837 
2 6 6 
65 
2 
3 2 1 
14 
1 
7 755 
6 5 3 
2 4 6 
26 0 0 4 
5 2 1 5 
8 078 
4 
2 87 
2 578 
1 7 4 4 
6 3 6 8 
2 
10 072 
8 
26 
304 
4 766 
29 
977 666 
655 6 2 4 
322 0 6 2 
2 3 8 993 
53 2 5 9 
72 7 0 1 
2 086 
1 0 9 5 
10 352 
805 
35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Deiember 1972 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUtOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 6 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
GUINEE . C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­GABUN ANGOLA 
HOZAMBIQU 
•HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 7 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
L IBYE 
EGYPTE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
8 5 0 1 . 0 8 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
EG­CE 
27 738 
524 522 
3 9 055 
10 442 
1 171 
18 3 39 
154 
26 7 79 
2 56 
225 
16 293 
30 
837 
193 
2C7 
289 
272 
3 
169 
232 
117 
2 140 
1 3 2 0 
2 58 
13 
1 666 
3 661 
31 
38 
171 
42 835 
136 
269 
59 
6 9 9 0 6 8 
6 0 6 569 
90 519 
79 148 
57 3 70 
9 002 
694 
1 560 
2 3 1 0 
France Belg.­Lux. 
27 613 93 
523 850 159 
39 067 1 
10 2 0 6 2 
1 149 4 
17 827 10 
9 1 1 
26 573 
192 
45 7 
16 239 
30 
837 
6 4 
5 
289 
271 
3 
188 
232 
117 
2 0 5 0 1 
1 3 0 4 
155 
1 2 1 2 
i 
28 
15 
171 
42 407 
3 
154 
6 8 8 569 1 122 
6 0 6 059 473 
82 510 6 4 9 
77 033 26 
56 087 24 
3 516 6 2 3 
68 5 6 
9 3 5 617 
1 9 6 1 
STUECK ­ NOM! 
40 796 
33 023 
115 4 0 1 
8 5 1 4 9 1 
5 2 1 2 9 0 
30 194 
6 735 
13 579 
19 9 2 4 
39 2 50 
25 367 
1 1 2 615 
20 665 
2 669 
7 084 
5 433 
17 334 
6 357 
125 
3 757 
110 372 
7 943 
4 37 
382 
94 
5 562 
2 660 
718 
728 
34 
632 
136 
363 125 
2 641 
243 
2 0 716 
8 726 
4 226 
239 
1 6 0 6 
6 3 7 6 
2 456 
1 7 59 
490 
9 0 1 
6 655 
3 770 
44 
3 
261 
8 7 0 0 
2C83 632 
1 5 6 2 0 0 1 
5 2 1 6 3 1 
353 315 
2 2 5 457 
45 088 
2 076 
10 4 5 4 
123 116 
16 7 0 4 
23 217 
4 3 4 1 1C6 4 4 1 
2 6 3 9 3 4 5 5 8 020 
517 9 4 6 153 
16 7 4 1 8 2 4 7 
16 
4 7 9 1 72 
7 959 17 
529 
242 87 
59 605 73 
175 3 6 6 0 
I 2 9 1 1 
1 529 1 0 1 
73 4 
6 747 1 
4 3 5 
31 50 
3 744 
110 2 8 1 
17 
371 
25 15 
10 
536 
2 830 39 
6 9 9 
4 5 5 
2 9 826 
135 
158 124 1 
34 
2 4 3 
5 4 2 1 
2 8 6 9 300 
4 0 0 1 2 
170 
373 
2 5 7 49 
1 0 2 1 
362 
413 
101 600 
912 
1 235 2 0 4 
2 1 15 
36 à 
2 382 
1054 954 6 5 7 092 
809 4 3 8 6 8 3 318 
2 4 5 516 13 774 
115 4 5 0 12 565 
9 0 806 12 157 
15 579 1 144 
1 814 14 
4 9 7 6 39 
114 487 
STUECK ­ NOMBRE 
109 
31 
108 
218 
90 
114 
4 
5 
4 9 7 6 
5 56 
4 420 
155 
124 
4 265 
4 
10 
STUECK ­ NOM! 
8 36 
7 885 
1 084 
1 766 
2e 315 
4 8 78 
3 
8 
218 
104 
13 
7 59 
19 
1 7 2 ' 
26 16 
3 8 2 , 
, 4 
5 
2 
75 
2 90 
, • 
176 
169 
7 
4 
1 
3 
3 
27 
1 
516 
> 1 
Γ 171 
349 
a 
> . 2 0 
26 
Neder land 
293 
790 
775 
15 
4 
3 
11 
. . . 
637 
1 201 
. 3 911
. 191 
60 
18 
120 
i 4 226 
2 
1 502 
20 
12 
7 920 
1 000 
80Õ 
2 1 616 
5 749 
16 C69 
7 131 
4 560 
1 0 0 6 
. 1
7 932 
6 
31 
. 15
. , ', 5 
64 
52 
12 
3 
3 
9 
. . 
l a 
84 
a 
46 
1 
342 
1 
. 9
. • 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
20 
. 7 
5 
14 
1 
2 
83 
32 
1 . 
39 
. . 4 
2C2 
. a 
. . . . 2 
11 
2 
a 
. . . . . 
1 
, 4e 
a 
665 
150 
475 
265 
149 
2 
2 
208 
6 641 
5 6 0 0 
2 114 
a 
3 191 
1 625 
6 6 5 9 
2 179 
2 2 8 1 
2 2 9 
2 1 963 
36 502 
13 357 
24 
29 
3 750 
30 
40 
. . 10
. 51 
1 
. . 2 
. 2
. a 
2C0 
. . 2 2 4 
1 303 
20 
a 
. 33 
500 
, 6
. . 1
. . 14 
7 
111 564 
19 746 
9 1 618 
90 4 3 8 
78 133 
1 3 1 6 
200 
3 
62 
ND 
136 
170 
377 
a 
76 
314 
2 
2 
14B 
27 
8 
I tal ia 
12 
220 
. 2 2 4 
4 
301 
60 
123 
34 
161 
15 
. a 
125 
. . 1
, 1
. . 87 
5 
101 
5 
656 
3 657 
2 
13 
. 
427 
123 
69 
59 
7 942 
1 072 
6 8 7 0 
1 620 
1 1C7 
4 850 
1 
8 
141 
14 614 
3 005 
505 
2 5 626 
. 3 390
. 6 519
9 547 
38 492 
3 094 
12 4 0 7 
3 4 7 1 
1 373 5 4 2 5 
104 
10 556 
7 662 
44 
1 
81 
6 
15 
3 4 1 
84 
5 026 
9 
19 
271 
5 4 
1 
5 
2 607 
a 
15 C71 
4 254 
203 
69 
1 233 
6 037 
937 
l 377 
71 
a 
5 763 
1 330 
7 
3 
2 1 1 
5 511 
198 204 
43 750 
154 454 
127 731 
39 801 
26 C41 
48 
5 4 3 5 
572 
101 
. 33 
2 0 1 
, 114
a 
• 
4 736 
3 3 5 
4 401 
146 
120 
4 253 
l 
10 
655 
24 
1 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
8ULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L i a Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.CENTRAT. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.EOPUNO I 
ANGOÈA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
COSTA R I C 
CUBA 
BAHAMAS 
C O N I M I . K 
.GUADELOU 
. H A R I I M Q 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHANI ST 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SÉCO 
KOKE 11 
ET.ARABES 
CHAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
T A L A N 
AOSTRALIE 
­CALEDON. .PCLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 9 » 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
10·, l o i , POLOGNE 
ROUHANIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
SOUCAN .MAORIT AI. 
.MALI 
.H .VOLTA 
.NIGER 
. ICHAO 
EG­CE 
30 
195 
140 
47 
167 
4 
2 
48 
76 
52 
3 
7 
8 
17 
144 
14 
365 
49 
2 4 9 
122 
1 
27 
17 
10 
29 
5? 
4 
1 
29 
4 82 
32 
16 
46 
2 4 6 
33 
112 
83 0 4 4 
26 
9 8 
2 
5 
10 
18 
10 
3 0 
2 
12 
14 
47 
14 
2 
6 
16 
3 
1 
23 î 7 
96 
48 
1 
1 1 
8 
49 
18 
4 
49 
13 
26 
23 
6 
13 
1 
1 
11 
24 
6 
157 7 
297 
7 73 
β 
5 
1 
5 
19 
1 
1 
1 
52 
11 
260 
24 
49 
2 
4 
2 
5 
24 
74 33 
8 
130 60 5 
37 908 
92 697 
6 0 4 3 
5 615 
Sê a , 9 * 
63 700 791 
52 
France 
16 
33 
9 
5 
25 
4 
2 
. β
15 
2 
. . . 2 0 
11 
112 
25 
13 
4 
a 
27 
16 
7 
27 
17 
55 
. . 4 
67 
• M 4 
3 1 
112 
83 027 
25 
15 
. . 4 ll . . a 
9 
46 
14 
a 
. 7
7 
• 16 
. . 6 9 
16 
• . . . 2 
. 49 
2 
. . . . a 
1 
4 
9 
2 
. 43 
3 
5 
. . . 2
. . . . 11 
. . 3
1 
. 1
. . 74 
33 . 
123 777 
35 581 
88 196 4 057 
3 Ç77 
84 136 83 535 
416 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
3C 977 
1 322 
9 1 6 
14 427 
8 3 5 
5 0 8 0 961 
1 190 
1 2 2 7 
6 4 4 
4 2 3 6 
694 
4 4 1 
5 4 6 4 
5 196 
6 5 6 1 2 260 2 Î 2 D 
4 1 
159 
4 4 
246 
45 
187 
4 
10 
22 
25 
13 
16 
. 34 
6 
686 
20 
eo 3 
1 
a 
. 11 
2 eo 53 
17 
1 
2 
2 
. 12 
63 
29 
7 
. 10 
il 13 
11 
Belg.­Lux. 
1 ' 
101 
* ­ . ■ 
1 1 " 
io! 
31 
27 
32 
l , 
1 555 
7 1 5 
B40 
510 
4 09 
330 31 
62 
• 
1 6 2 5 
. 105 
11 109 
121 
181 
10Ò 
Unité 
Neder land 
ί 
ί 
ί 
e 
li 
ι 
4Ì 
i 
i 50 
45 
1 
16 
. 2
, a , 
2 
: 
a 
7 4 0 
149 
5 9 1 
366 
353 
216 
3 
Ί 
Λί 
a 
35 
4 
6 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
14 
152 
126 
9 
35 
a 
46 
63 
26 
6 
7 
8 
14 
10 
145 
11 
66 
118 
. . 1 
1 
2 
. 2
3 
. 14
2 8 
32 
2 
3 l2l . 17
1 
47 
■ 
5 
3 
a 
. . 2
2 
5 
I 
• . a 3 
1 
1 
. . 7
a 
a 
1 
2 
2 
49 
14 
a 
■ 
3 
14 
23 
6 
13 
1 
a 
5 
15 
4 
150 7 
202 
6 56 
3 
4 
, 3
13 
1 
1 
a 
2 
a 
2 1 4 
23 
13 
. 2
1 
5 
22 
• 
. 
3 307 
767 
2 540 
1 00 7 792 
1 4 9 7 
9 1 
164 
36 
4 0 8 6 
555 
5 80 
a 
702 
1 636 
310 
361 
71 211 
79B 
569 
4 9 
4 / 6 
30 
5 
1 
3 
a 
24 
28 
l e i 
1 
29 
a 
• 3 
a 
. 5
Ital ia 
9 
9 
19 
4 
. . 2 
1 
9 
1 
106 
4 
170 
. 1
19 
3 
3 
1 
30 
. 10 
6 
7 . 9
l i 
'n 
1 2 2 6 
696 
530 
103 
84 
415 4 0 
124 
4 
25 2 5 1 
595 
2 2 5 
13 6 8 4 
3 174 
648 
828 
1 156 
632 
3 4 2 2 
123 
131 
4 935 
5 163 8 9 3 9 
2 276 
2 515 
39 
d 5 
4 
4 
15 
151 
4 
. 1
a 
. * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
■SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
• Z A I R E 
•RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
.MADAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOOR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAFON 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 3 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
EG­CE 
6 2 
d 
1 1 4 
2 5 
1 8 
5 8 
1 2 0 
4 1 
19 
3 2 
3 5 
7 7 3 
2 1 
7 
2 1 1 
1 041 
7 
9 
5 7 
9 1 
2 0 
3 
3 0 4 
1 244 
10 591 
2 5 
6 1 
6 8 
2 5 
1 3 
1 195 
5 4 
7 1 
2 
1 7 
1 6 4 
4 7 8 
1 2 
1 1 3 
4 
1 
1 2 
2 
7 6 
3 0 1 
7 4 
12 
6 
1C7 607 
48 477 
59 130 
46 7 9 4 
13 4 4 7 
7 599 
1 364 
5 6 4 
2 716 
France 
3 2 
6 7 
1 0 
1 4 
1 7 
2 7 
2 8 
23 
3 0 
1 7 
6 5 
1 1 
2 5 
3 1 
1 6 
2 
2 
4 4 
. 
1 745 
7 4 6 
9 9 9 
3 2 6 
1 7 7 
6 6 9 
3 1 2 
2 3 7 
4 
STUECK ­ NOM,, 
59 865 
16 752 
26 065 
44 343 
147 955 
6 0 024 
2 3 2 
1 6 1 
5 153 
20 3 8 6 
1 811 
4 2 6 8 
29 025 
5 6 7 0 
1 2 3 8 
30 687 
42 619 
4 4 3 7 
17 845 
1 0 4 
2 4 
5 9 0 
1 8 7 
5 6 1 
7 4 1 
1 9 
1 3 6 
4 3 0 
1 6 0 
1 0 2 
6 5 
9 3 
8 7 
7 0 
9 3 3 
2 55 
1 8 4 
3 319 
4 9 9 4 
2 632 
2 0 6 
2 1 5 
5 8 0 
3 618 
1 4 
1 905 
1 3 
2 006 
1 265 
3 9 6 
8 3 
2 6 9 
2 0 
3 0 6 
4 0 
6 9 
1 1 
1 4 
8 4 7 
1 168 
1 3 
5 5 0 549 
2 5 6 9 8 0 
253 569 
2 3 3 493 
125 9 9 6 
17 816 
4 116 
1 264 
2 240 
. 4 4 1 9 
7 935 
19 313 
17 716 
4 4 115 
a 
1 
1 101 
2 5 7 
5 1 
1 602 
17 2 0 5 
3 6 8 
9 3 6 
6 8 9 
2 9 
3 3 
2 1 
3 
2 2 
9 0 
1 6 
6 5 
3 2 2 
5 
9 B 
4 0 6 
4 1 
3 1 
. 9 2 
7 
4 3 
8 5 3 
2 3 5 
a 
3 312 
1 6 6 9 
2 1 4 
9 2 
2 0 7 
3 8 9 
11 
3 
1 
1 
b 
1 3 
1 3 
. . 6 
. . 1 
9 
1 4 
1 0 
2 
­
125 138 
49 383 
75 755 
66 6 0 1 
65 764 
6 6 1 7 
3 847 
1 062 
5 3 7 
STUECK ­ NOM 
2 942 
4 121 
1 995 
2 746 
6 632 
1 660 
3 5 
1 109 
2 4 2 
2 4 * 
5 4 6 
a 
2 2 8 4 
2 4 8 
9 6 2 
6 303 
5 6 
1 
1 000 
3 3 
1 0 0 
1 2 8 
Belg.­Lux. 
7 6 1 
1 5 
1 
1 2 C 
i i 
2 C 
3 214 
1 661 
1 353 
3 2 0 
3 0 5 
I 033 
7 7 Í 
1 0 
. 
4 961 
a 
6 59 6 
4 966 
5 1 0 
7 99 5 
6 
2 
2 
6 
e 3 
1 5 
2 2 
2 
2 2 7 
5 8 
2 
. 2 
i 
. a 
7 4 
1 5 1 
1 901 
2 000 
7 0 1 
2 
. . 4 
. . . . 3 
14 
• 
3 0 297 
17 055 
13 242 
8 526 
3 051 
4 705 
7 4 
5 
1 1 
i oie 
6 1 B 
6 0 6 
1 2 
1 215 
3 
9 
. 1 
■ 
Nederlanc 
, 
2 8 1 
1 9 . 
9· 1. 
1 
t 
11 
2 0 
6 421 
3 32 
2 
1 6 1 
2. 
1 4 
1 " 
4 
61 
1 
1 
2 
2 ' 
1 
1 ' 
1 
2 
1 
10 6 V 
9 9 6 ! 
6 5 < 
5 2 1 
3 6 < 
1 2 ' 
1 
, 
81 
1 39 
4 3 
2 ' 
4 ! 
2 . 
2 ( 
2 . 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
. 2 1 
2 3 
7 
3 0 
ice 2 4 
1 5 
2 
6 
. . . 8 9 
4 1 
. 7 
2 
1 1 
3 
a 
. 7 5 
1 5 5 
1 1 
4 0 
4 
. 1 
2 
2 2 
J l 
. 1 4 9 
3 3 6 
5 
2 
4 
a 
1 2 
1 
2 6 0 
3 0 
8 
. 
> 12 4 7 0 
5 9 2 3 
> 6 547 
5 045 
1 3 9 3 7 
> 1 4,(4 
1 5 4 
2 6 0 
> 18 
Γ 14 4 2 1 
6 715 
11 196 
1 
! 129 707 
, 7 341 
2 2 6 
1 3 3 
) 3 914 
19 616 
1 1 697 
2 3 3 6 
r 10 306 
3 3 8 9 
1 6 3 
1 2 6 8 1 
4 6 8 
1 2 1 
1 9 1 
7 
2 5 
1 4 9 
3 4 9 
4 1 0 
4 
1 0 
1 
3 
2 9 
I 17 
1 
1 6 
1 4 1 
4 
! 5 
> 589 
1 2 213 
1 0 0 
6 
ei 7 3 
6 
. 9 
4 6 5 
! 31 
7 9 
1 2 6 4 
1 0 
2 0 5 
> 10 
4 1 
2 
4 7 6 
1 131 
1 
ι 221 663 
162 039 
1 59 644 
57 145 
ι 47 4 9 1 
( 1 555 
1 31 
, 22 
9 4 4 
1 2 1 4 
1 260 
8 1 6 
. I 266 
> 168 
3 0 
1 7 
1 99 
9 2 
6 1 
I ta l ia 
. 2 e 
2 
1 
1 4 
a . . 3 
1 
1 1 
, 6 
1 
1 000 
7 
2 
3 2 
5 0 
. . 3 0 3 
1 161 
10 371 
1 4 
6 4 
. 1 2 
1 192 
1 
2 
1 2 
1 1 
1 0 6 
5 
1 0 9 
. . . 1 
6B 
4 1 
. . 6 
89 692 
39 755 
50 137 
43 031 
6 958 
4 407 
1 2 0 
3 6 
2 678 
4 0 256 
1 190 
3 3 6 
16 736 
. 4 C 7 
2 2 
1 2 7 
3 0 5 
5 2 
1 0 4 
1 352 
1 8 7 4 
1 3 7 
27 050 
42 063 
4 316 
17 725 
9 } 
4 7 4 
2 1 
1 4 7 
1 
1 0 
2 8 
2 3 
1 1 6 
4 1 
2 0 
8 0 
9 
1 6 
2 0 
1 0 1 
2 72Õ 
2 B 
1 0 
2 
1 1 0 
3 520 
3 
1 
. . 8 3 
3 4 3 
3 
2 
1 0 0 
5 
2 7 
. 3 5 5 
4 0 
162 787 
58 516 
104 2 6 9 
98 693 
4 306 
4 812 
1 5 6 
1 7 1 
7 4 6 
1 630 
1 5 9 
3 1 3 
7 4 3 
. 1 5 4 
. 6 1 
9 0 
5 3 
3 3 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,ϋ—NIMEXE 
SDISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MALI 
-SENEGAL 
GUINEE 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•ZA IRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAMBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
INDES OCC 
COLCKBIE 
VENEZUELA 
PEROO 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• CALEDON. 
SOOT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 6 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
• Z A I R E 
•TANZANIE 
MOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROO 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
EG-CE 
1 6 3 0 
4 0 6 
3 0 8 
9 4 7 
1 9 7 
4 1 6 
9 0 
7 9 
1 9 3 
8 2 
1 4 2 
2 3 1 
2 6 0 
5 5 7 
4 3 
1 2 0 
2 2 
1 9 
2 
1 0 
1 2 
7 
1 0 3 
7 
3 4 
1 9 
3 8 4 
1 4 
9 
7 
8 
9 
2 1 
1 3 5 8 
1 080 
3 0 9 
1 2 
2 0 
5 9 
5 6 
1 1 3 
1 0 
1 9 
9 8 
4 3 
2 8 6 
6 
1 5 
4 8 
2 2 
5 6 3 
3 5 1 
2 9 
5 
2 
1 
4 6 
2 4 
2 4 2 
2 5 
8 
1 4 1 
5 8 
1 7 
1 6 
2 2 6 
2 4 
1 1 8 
3 
34 9 2 5 
16 4 3 8 
16 4 8 7 
I l 0 9 6 
6 104 
4 5 3 1 
6 2 0 
1 0 7 0 
7 3 9 
STOECK -
500 754 
84 3 3 9 
62 349 
3 4 4 078 
189 948 
22 2 3 6 
1 143 
16 688 
38 118 
3 166 
15 577 
149 2 0 4 
22 640 
1 7 4 3 
30 715 
16 6 5 6 
5 0 9 1 3 
20 0 2 8 
4 6 2 
5 9 
8 594 
3 9 3 9 
1 0 8 2 
6 398 
1 7 
5 6 8 
3 845 
881 
265 
9 0 
6 
7 7 5 
3 5 
4 5 7 
5 8 6 
1 2 2 
1 1 8 
2 1 0 
1 3 
354 
206 
2 2 1 
6 257 
57 3 0 7 
5 47 5 
1 3 6 
1 2 0 
6 5 3 
6 9 9 4 
1 7 5 
3 2 9 
6 632 
1 4 7 
3 367 
19 186 
5 6 2 
7 353 
13 4 7 9 
1 338 
2 7 8 
3 4 7 
3 3 5 
1 1 5 
1 
6 2 
2 2 3 
France 
1 142 
2 3 
1 5 9 
2 0 7 
6 Í 
5 1 
4 
4 3 
5C 
Ê 
2 
2 5 É 
1 6 4 
2 2 
2 
. 
2 
5 
i 
2 
9 6 
. e 1 2 
­2 
'i 
2 
1 04] 
3 7 ' 
2 9 8 
. 
i 
l'i 
i t 
ie 6 1 
! 
4 C 
9 2 
6 
I C 
1 
. . 7 
1 1 
1 " 
1 4 
2 C 
i I C 
2 3 
. 
15 754 
9 797 5 9 5 ; 
4 715 
2 543 
1 135 
1 6 2 
5 1 3 
1 0 3 
NOHBRE 
39 666 
15 119 37 25! 
93 13· 
2 481 
5 4 6 
5 059 
3 626 
4 5 
621 8 574 
10 321 '55 1 67] 
2 4 
9 356 
3 320 
4 8 
5É 
2 3 4 
1 9 
4 7 4 
le 6 
4 2 5 
3 530 
7 6 6 
2 7 
1 1 
6 
7 7 5 
3 4 
44 7 
26 3 
1 1 2 
1 1 8 
1 0 0 
à 
91 
22 1 
3 4 4 
4 1 393 
7 4 
5 
1 1 0 
2 C 
7 8 
5 3 
n i 1 1 
7 8 6 
2 584 
2 1 4 
5 1 
12 537 
2 
3 
2 7 C 
. . 1 
1 5 
3 9 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
1 0 
1 0 
2 
1 5 
l î 
î . 1 
1 8 
1 
1 7 
. . 
. a 
1 
a 
. 
6 5 
2 
, . 
1 8 
8 
. 
. 
. β 
. 4 
2 
a 
1 8 
2 
ï 1 0 
4 6 0 
1 
a 
3 
1 2 2 
4 3 4 7 
2 2 5 4 
2 093 
1 4 2 7 
1 2 4 6 
6 3 5 
7 3 
4 9 
3 1 
100 742 
12 9 7 8 
26 4 9 2 
3 111 
2 7 8 
5 5 0 
1 2 5 7 
4 0 
2 1 0 
2 9 2 
1 3 
6 0 
3 1 
2 
1 0 
5 3 5 
. 
ï 
1 3 5 
2 1 
a 
8 9 
a 
2 315 
2 7 6 
3 6 8 
. 1 0 
4 8 0 
7 6 1 
1 2 1 
1 3 0 
. . 5 6 0 
15 530 
2 5 0 
70 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
8 2 6 5 
1 ' r 
1 
2 
3 9 
> 12 
9 
2 4 
1 7 
9 
1 0 
2 1 
1 2 
1 7 
2 
6 
2 
. . 2 
a 
. . a 
2 
4 
. 7 
1 
2 
1 
. 3
7 
. 6 8 
1 0 1 
2 
1 0 
. 2 
. . . 5 
2 
1 
3 8 
2 
6 
. 1 
1 
2 
a 4 
1 1 
2 
. 3 8 
1 3 
7 8 
1 
6 
1 1 
8 4 
2 144 
1 9 4 4 1 598 200 1 695 
140 1 3 8 8 
118 9 4 5 
48 2 3 7 
3 11 
3 1 3 1 2 
738 2 8 5 584 2 4 7 0 ;d 159 
32 9 4 0 
4 4 3 5 
5 0 93 650 
3 8 3 16 766 
1 1 
9 755 
23 31 518 
5 2 4 7 5 
78 13 9 9 0 1 1 133 8 1 9 
3 0 7 3 5 0 
4 9 2 
5 813 
' H 
1 . 
37 2 3 5 
1 1 9 
1 5 4 
. 8 2 5 8 
3 509 
1 0 2 
8 3 1 9 
8 
1 8 
5 
7 7 
3 0 9 
5 
1 0 
3 4 6 
110 
. 2 2 6 4 
7 462 
3 507 
4 
. 2 1 
5 0 4 
1 2 
1 1 2 
2 
2 2 9 
1 063 
9 8 7 
4 7 3 
1 3 3 4 
10 2 3 4 
1 76 
1 332 
2 
18 · 
4 8 
Italia 
4 0 5 
9 7 
1 0 e 
7 0 7 
1 2 3 
3 2 7 
6S 
2 6 
1 3 2 
4 2 
1 2 S 
1 9 4 
1 
3 7 C 
1 9 
n e 2 
1 7 
a 
a 
7 
2 
4 
3 
2 6 
. 3 1 5 
8 
7 
7 
a 
a 
2ÌÌ 
5 8 9 
8 
. 2 0 
5 1 
5 8 
9 3 
1 0 
4 
8 6 
2 2 
1 6 1 
a 
7 
7 
1 1 
1 0 
3 1 6 
1 5 
2 
. . 1 
. 2 2 7 
6 
2 
1 2 7 
îi 4 
6 
1 
1 1 6 
3 
9 387 
2 845 
6 542 
3 4 2 6 
1 252 
2 472 
3 5 1 
4 9 2 
5 2 3 
113 690 
4 044 1 312 
273 9 0 0 
a 
2 3J8 
6 0 9 
2 9 1 1 
tu 6 387 
4 879 
4 6 4 
23 2 2 6 
16 6 0 4 
3 785 
16 5 8 9 
2 6 0 
. 1 0 2 
4 0 4 
5 0 5 
6 1 
3 
6 
2 8 9 
1 0 9 
2 30 
2 
. . le 
1 4 
1 0 
4 
3 
i 
. 1 373 
8 171 
1 5 2 6 
1 2 3 
. 1 3 2 
5 6 5 1 
1 8 7 
6 4 0 9 
1 3 4 
1 792 
9 
1 0 6 
6 3 0 9 
4 6 9 
1 
3 1 
. 2 
1 1 
. 7 
1 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DtSTINAT/ON 
, ­ f NIMEXE 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE •CALEDON. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 2 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T AL I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AOTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE RCUHANIE 
. HAROC 
•ALGERIE 
L IBYE N IGERIA 
• Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE CUBA 
BARBADOS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROO BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 4 * 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R ­ S . S . R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
GUINEE L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
■ZAIRE ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
•TANZANIE 
HOZAMBIQU 
•HAOAGASC 
ZAHBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
EG­CE 
2 0 4 
2 2 9 
7 80 
5 278 
2 1 9 
2 5 
1743 3 7 7 
1 1 8 1 466 
5 6 1 909 
4 6 4 616 
266 2 5 6 
74 496 
2 299 
6 394 
22 l i l 
France 
3 
4 7 
5 1 
d e 
21 4 
300 557 
165 173 
115 764 
89 2 9 4 
31 837 
2 5 63 0 
2 033 
5 735 
86 0 
STUECK ­ NOHi 
101 778 
82 037 
2 3 3 154 
8 5 0 190 
46 144 
806 676 
4 3 6 6 
10 604 
123 657 
6 133 
34 6C8 
115 841 
50 075 
3 224 
6 766 
11 332 8 6 6 6 
23 9 2 6 
1 268 
5 993 1 378 
3 689 
1 151 
2 7 7 
1 7 3 
7 2 
2 0 7 
3 703 27 664 
36 926 
5 064 1 411 
5 5 
4 8 1 
3 049 
4 5 5 
2 3 6 
4 0 
2 0 9 1 
4 361 
7 149 
2 979 
1 5 Θ 
3 9 5 
4 0 0 
10 677 
4 6 5 
7 953 
7 7 5 
1 1 0 
26 5 5 076 
1313 303 
1341 773 
1254 6 0 9 
1145 293 
34 4 0 7 
6 9 0 
2 136 
12 751 
a 
2 440 
19 012 
6 2 1 179 
11 6 2 0 
7 6 3 546 
22 
1 1 2 
19 755 
3 0 0 
7 6 1 0 
12 7 3 9 
6 9 
5 5 7 
3 4 8 
1 5 5 
5 
3 4 5 
3 
1 0 
B 8 0 
4 2 2 3 266 
7 5 4 
1 9 4 
2 3 
2 5 
1 
2 9 
1 295 
1 2 7 6 
1 
2 6 
. 1 
22 
21 
. 5 2 0 
3 
2 
. 2 
1 4 0 
3 0 0 
7 1 4 
8 5 
1 6 9 1 110 
6 5 4 2 5 1 
836 859 8 2 9 179 
8 2 4 3 8 6 
3 067 
3 5 0 
1 453 
4 6 1 3 
STUECK ­ NOHI· 
104 066 
65 683 
71 588 
135 9 2 5 
77 866 
2 1 015 
1 5 9 
9 3 1 
23 612 
48 762 
4 504 
45 203 
69 768 32 506 
2 167 
6 9 3 0 
2 2 5 
3 935 9 2 76 
9 6 1 
4 2 2 
2 3 7 
1 684 
9 7 0 1 2 59 
3 666 
3 6 6 
1 4 35 
4 502 
2 7 3 
6 2 9 
1 4 1 
1 5 
6 5 
4 9 
3 8 9 
5 0 
3 6 
6 7 6 
6 3 
5 9 
5 8 
5 1 7 
1 1 7 
9 2 
4 3 6 
5 6 5 
1 4 2 
2 2 
1 4 4 
3 5 
3 62 
1 3 5 
2 7 
4 557 
13 0 9 3 
7 516 
1 3 7 
1 9 7 
4 8 
1 5 4 
1 7 6 
7 5 8 
a 
5 858 
13 368 
87 5 6 1 
10 6 6 0 
5 673 
3 
4 
5 9 2 
2 056 
3 8 
2 132 
7 256 
1 2 6 
5 4 1 
1 6 0 4 
4 6 
1BB 
1 0 
3 
6 5 
1 2 
5 4 4 
4 3 3 
1 3 8 
1 516 
2 3 
3 1 6 
4 132 
6 4 
3 5 
1 
50 4 6 
3 7 9 
2 5 
5 9 9 
a 
2 7 
7 
5 5 
9 9 
5 1 
2 0 
1 7 
2 
5 
9 
a 
3 3 
9 
1 3 
5 766 
6 8 5 3 
7 
mbre 
Belg.­Lux. 
1 9 
1 3 1 
1 2 
• 
170 174 
145 323 
24 651 
6 437 
2 013 173 4 1 3 r 69 
1 5 6 
1 
2 3 608 
. 3 6 5 8
17 2 7 6 
3 278 
4 614 
2 6 7 
2 5 1 
5 3 1 
4 0 0 
2 4 1 
5 4 
2 9 6 
1 4 0 0 
8 6 
. 4 5 5 
1 
1 
2 
2 
1 5 1 
1 6 
3 0 6 
7 0 
. 1 8 7 
1 2 6 4 2 172 
8 6 
4 
a 
a 
3 1 7 
3 05 
4 4 1 
. 1 0 0 5
4 2 4 9 
2 5 6 
3 2 
B l 
. 6 
1 0 5 
4 3 2 
a 
2 5 
68 953 
47 8 2 0 
2 1 133 
13 0 9 4 
7 667 
7 844 
2 1 6 
4 3 4 
1 9 5 
5 4 5 5 
2 841 
11 317 
5 721 
5 6 2 
1 0 
5 7 
7 6 0 
5 3 
B7 
1 3 1 
2 3 
2 0 6 
2 
o 
1 7 3 
2 0 
3 5 4 
2 
4 
1 
5 
1 3 
3 5 
2 
6 4 
6 
3 2 4 
6 5 
9 
1 0 
6 
. a 
6 7 2 
1 580 
4 2 
3 
22 
. 3 0 
4 7 
Neder land 
2 
. 2 
, • 
3 S31 
7 693 
6 3 8 
5 6 2 
5 3 4 
e a 
1 2 
9 
B 
2 680 
2 568 
. 6 532
9 9 
1 174 
3 
3 6 8 
1 0 2 
1 1 
3 1 9 
4 3 0 
2 8 
2 5 
1 7 
1 313 
6 
. 1 1 
5 9 5 
2 
1 380 
1 0 Ô 
9 6 
9 
. . . 1 1 
8 
. 4 1 3 
a 
• 1 9 2 3 6 
12 279 
6 957 
4 819 
2 446 
1 864 
a 
2 0 
2 7 4 
6 3 2 
2 6 3 9 
. 1 1 092
1 6 9 
4 6 2 
2 5 
22 
3 3 
3 3 
1 2 
5 2 5 
2 3 6 
1 1 
1 0 
1 9 
2 
1 3 
3 
1 
9 
2 2 1 
. 1
1 
1 
. 2 
1 5 
a 
. 1 
. 
. 1
4 
3 
a 
5 
a 
1 
. . . . 1 4 
. 3 3 
3 
a 
. . 1 3 
7 1 
1 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
2 C 1 
1 5 7 
3 6 9 
5 5 0 
a 
• 
752 117 
4 5 0 333 
3 0 1 764 
273 710 
213 696 
7 523 
1 3 6 
5 6 
20 551 
38 524 
76 7 00 
205 2 1 6 
a 
31 147 
16 661 
4 032 
10 C69 
103 2 1 6 
5 362 
26 422 
IOC 9 7 0 
49 635 
8 8 1 
2 060 
2 CSI 
3 2 8 5 
1 510 
8 8 
1 2 3 8 
5 1C3 756 
3 7 6 
9 0 
6 
1 5 
4 1 
1 9 
2 158 23 548 
35 5 5 9 
4 2 
5 
5 5 
1 6 2 
1 146 
B 
1 9 4 
1 1 
1 7 9 
1 6 
6 2 1 6 
4 3 3 
1 5 6 
3 1 4 
3 8 9 
10 6 59 
1 7 9 
4 0 7 
4 1 
• 773 C18 
3 5 5 567 
417 4 3 1 
3 9 8 692 
308 163 
10 920 
1 2 4 
2 1 9 
7 6 1 9 
46 699 
53 8 6 1 
54 4 9 3 
• 61 2 5 6 
13 432 
1 1 8 
8 4 7 
22 412 
45 4 1 3 
2 643 
41 3 5 6 
51 4 9 7 31 4 3 0 
1 525 
1 361 
2 
1 2 1 1 
6 707 
5 2 3 
7 4 
a 
1 037 
4 6 0 
8 7 7 
1 911 
3 6 3 
9 5 2 
1 C 5 
6 1 
4 6 
1 0 6 
1 4 
1 5 
3 
9 
. 3 1 
1 9 
6 2 
2 7 
. 232 
1 0 
37 
3 8 
4 5 1 
4 
10 
7 2 
1 1 
3 4 d 
6 2 
6 
2 153 
5 6 0 6 
6 1 2 
1 2 6 
1 7 5 
4 3 
1 2 0 
1 4 8 
6 6 1 
p o r t 
I tal ia 
4 
5 1 1 
3 9 2 
l i a 
9 4 
i a 
i l 
1 
lb 
1 
4 
1 
4 
9 
3 
11 
5 
1 
2 
6 
1 C 2 
4 3 
5 9 
4 a 
2 
1 0 
4 9 
3 
2 5 
1 
1 
1 
1 0 
3 
2 
2 
2 
4 
2 2 9 
6 7 6 
5 
2 5 
75)6 
9 4 6 
8 5 2 
6 1 5 
1 7 4 
8 6 4 
2 9 
4 3 6 
3 3 7 
9 6 6 
3 2 9 
2 6 8 
6 0 3 
, 2 6 1 
2 2 
4 
2 5 1 
6 0 
l e 
6 4 8 
4 7 
3 6 1 
2 55 
0 9 6 
6 0 8 
C 7 2 
9 
1 8 
5 
9 
7 
1 
7 
1 3 0 
. 2 4 1 
2 5 4 
5 
C 3 7 
, . 2 
59 7 
6 
2 0 
5 
8 0 7 
a 
1 4 8 
5 1 1 
a 
. . 2 
4 1 
4 0 1 
2 0 
• 
7 5 9 
3 6 6 
3 9 3 
6 2 5 
5 8 9 
7 1 2 
. 1 0 
5 0 
0 8 0 
5 0 5 
8 6 6 
9 3 5 
. 8 6 6 
3 
1 
1 0 
2 05 
7 2 4 
0 5 7 
7 5 2 
7 3 5 
ao 9 4 0 
2 
5 0 3 
2 0 2 
3 2 
2 7 4 
a 
1 0 2 
5 1 
2 3 0 
2 0 3 
1 0 1 
2927 
4 9 7 
3 4 
. 
. 2 4 
1 
4 7 
1 
. 5 1 
2 2 7 
3 
. 5 4 
1 2 
1 2 2 
1 2 
2 0 
2 
ld 
10 
H 
1 4 6 
7 0 
6 
1 
. 4 
3 4 
a 
5 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , ; — N I M E X E 
6AHAHAS 
DCMINIC .R 
.GUADELOO 
. M A R T I N I U 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQOATEOR 
PEROO 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KU» H I 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOOR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN . Z A I R E 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CHAN 
V IETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 7 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDt 
FINLANDE 
CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
• A L G t R I E 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H A U R I I A N 
.SENEGAL 
GUINEE L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
EG­CE 
s 
9 4 
3 9 
1 0 5 
4 0 7 
7 799 
294 7 0 
7 0 9 
3 1 8 
2 5 8 
1 0 4 
1 4 7 
3 758 
2 3 0 196 
6 345 
176 
2 996 
19 5 
1 1 2 
1 9 6 
3 9 6 
3 0 
1 0 4 
1 9 9 4 
7 1 
1 993 
4 5 1 
4 6 1 
6 3 4 
4 3 
6 5 1 
5 6 
3 590 I 0 2 5 
4 6 1 
1 6 9 
805 675 455 328 
3 5 4 547 
2 9 7 9 1 9 243 394 
47 9 2 9 
2 2 6 1 
6 8 4 2 
8 682 
France 
. 
. 3 9 1 0 2 
7 
2 6 
. 4 0 
9 2 
. 1 4 
. 5 5 
a 
7 
219 
1 8 3 9 
3 
2 1 
a 
3 
a 
■ 
2 3 
2 . 
2 
6 8 
I B I 
1 9 
a 
1 
5 1 7 
4 B 
2 6 3 
1 5 7 
163 2 0 9 117 4 8 7 
45 722 33 220 
16 383 
9 7 7 0 
1 4 3 2 4 9 3 4 
2 7 3 2 
STOECK ­ NOH 
11 4 8 5 
2 6 7 3 
5 7 2 
10 2 2 8 
4 6 0 
1 6 3 
2 0 
5 4 6 
1 9 
6 7 
4 202 
5 1 
2 1 
2 1 0 
6 6 
1 785 
6 1 
2 1 
33 
111 
1 0 
1 0 5 
8 5 
1 2 
1 1 
1 3 
3 5 
2 2 
82 
13 
6 2 6 
1 0 0 
1 3 1 
9 1 
6 8 
5 5 
5 9 
2 5 
7 
2 
2 9 
3 5 
7 3 
2 5 
8 1 
1 7 
35 3 0 1 
25 4 1 8 
9 8 6 3 
8 422 
5 09 3 
1 133 
2 0 4 
3 0 2 
3 2 5 
. 1 4 5 5
3 9 3 
8 559 
3 5 2 
6 8 
3 
5 3 9 
1 7 
3 139 
5 
ιοί 
3 6 
1 0 1 5 
• 5 
2 
8 1 1 0 
4 5 
7 7 
1 0 
. 1 3 
3 5 
1 4 
; 
β 
7 4 
1 2 4 
2 7 
1 2 
6 
. • • 2 
2 
3 2 
8 
2 2 
7 4 
1 7 
16 963 
11 159 
5 824 
Hts 4 6 3 
1 0 5 
2 0 9 
1 0 1 
STUECK - NOH 
9 5 9 
1 289 
1 4 1 5 
1 0 8 1 
1 0 3 3 
3 9 0 
1 7 
1 7 5 
1 750 
2 3 
2 3 2 
2 6 9 
2 2 9 
3 1 
3 9 4 
5 7 
1 3 8 
8 3 
2 9 
2 4 
2 3 
1 1 
6 7 
7 
1 1 4 
1 0 6 
3 5 
1 1 
6 
3 
5 7 
1 2 8 
5 2 
1 2 
2 8 6 
3 
■ 
5 7 7 
5 7 0 
5 0 4 
2 B 6 
. 3 6 
1 566 
I l i 
1 5 7 
4 
1 7 
3 8 9 
1 9 
2 5 
1 2 
1 9 
9 
7 
a 
2 1 
5 
a o 
7 6 
3 3 
• 1 
• 5 7 1 2 8 
5 2 
a 
2 B 6 
• 
Belg.­Lux. 
. 
2 
. • 1 3 2 
8 8 
• 3 
. 2 0 9 
. . 1 1 9 
3 1 0 
. 12
2 
1 . 
38 
a 
a 
4 1 
■ 
a 
2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a • '.,. 6 2 
7 
. 3 1 959 
25 334 
6 625 
4 8 1 ' 
1 747 
1 695 
3 5 6 
9 1 
1 1 3 
2 3 2 
a 
36 
2 8 1 
6 8 
e 
5 
2 
■ 1Í 
2Ç 
3 0 
6 5 
15 
8 6 4 
6 1 7 
2 4 7 
5 « 
5 4 
1 5 5 
7E 
1 
3 0 
6 7 6 
• 8 3 
3 59 B7 
S 
• 4 1 5 
a 
5 
a 
■ 
B 
, 2 
1 6 
e 
a 
ί 
3 
6 
a 
• 10 
• a 
a 
■ 
a 
a 
. a 
* 
Unité 
Neder land 
I l i 
6 2 1 
7: 
lt 
1 6 1 
4 2 1 
1 0 4 
8 ! 
I C 
5 5 
91 
5 5 
18 305 14 552 
llii 
a IU! 
e β : 
2 3 3 
5< 373 
4 1 ' 
4C 
41 
1 . 
li l i 
; 
a 
2' 
2' 
bl 
1 161 Ö8C 
2 8 ; 
1 2 
i o : 
1 5 a 
' 
7 . 
i o | 
3 i 
1 
. 
, 
supplémentaire 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
8 
92 
m 
3 
1 »4 131 4 2 7 3 3 2 9 4 
2 9 4 
37 33 
623 41 
225 1 
2 0 29 
71 IH 
U 10 
2 7 6 8 5 
2 2 5 5 66 40 
2 004 4 094 
111 65 
Θ66 111 
134 19 65 ί 
24 167 
3 5 1 
3 0 
1 0 4 
1 513 15 
5 44 
1 ΘΘ1 6 
2 7 3 25 
2 3 4 36 
4 3 7 123 
4 3 
595 38 
35 2 0 
3 0 2 0 
8 1 6 7 
1 5 2 
2 10 
4 7 8 493 ! l ■■·■'■■ 
2 1 8 569 79 3 8 6 
2 5 9 924 38 5 1 9 230 8 Ï 3 27 3 9 0 
2 0 7 1B5 14 717 24 368 10 2 5 1 2 6 8 217 
1 2 4 4 4 8 8 
4 743 8 6 1 
ND Μ ι 
1 5 
6 2 
4 0 
4 3 
4 
9 
17< 
9 
9 
22, 
­m 2 8" 
5 
ι 
ι 
1 
' 3 . 
, 3 
ι 
1 
845 
143 
5 7 7 
■ 
5 9 
■ 
2 
Λ 12 1 0 4 7 
lì 
100 2 9 
7 6 9 
8 1 
1 6 
2 7 
6 0 
1 
1 1 
13 
ι ! 2 2 
6 
4 9 
5 6 
4 6 
5 2 
1 
• • • ■ 
• 2 
• ­
16 292 
12 762 
3 530 
2 983 
1 159 3 5 9 
1 4 
8 5 
1 8 5 
ι 92 » 12 > 4 
4 8 
) » 24 
1 1 
. 3 : 2 0 
3 
1 2 
­ι β 9 
! 11 
> 4 
> ι 1 2 
3 
1 5 
6 
• 
. 
> 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
565 
lanuar­Dezember ­ 1972 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
.TOGO NIGERIA 
. ¿ A I R E ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.SCHAL I A 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHBICU 
.HAOAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA . M A R T I N I Q 
T R 1 N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE LIBAN 
1 RAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
THAILANDE 
V1ETN.SUO 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOOR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOOT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 9 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T AL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE .HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. H A L I .H .VOLTA 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABUN 
. ¿ A I R E 
ETHIOPIE MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
.GUADELOU 
COLOHBIE 
VENEZUELA PEROU 
BRESIL 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
INDE V IETN.NRD 
V IETN.SUD 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 4 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE France 
36 33 
7 3 
101 6 
5 
2 2 
3 
6 . 
8 2 19 10 
4 4 
1 3 
52 13 
161 62 
46 12 
44 3 
217 217 
4 
9 7 
13 7 
12 12 
8 
2 9 
17 9 
1 3 9 
4 
10 1 
114 13 
15 6 
2 
39 36 
1 4 
2 
20 2 
19 1 
66 12 
51 2 7 1 
11 4 
30 1 
1 68 56 
5 5 
3 4 
20 1 
7 7 
8 
5 
16 4 
16 2 
4 8 
11 11 
7 
12 315 6 615 
5 777 2 573 
6 538 4 042 
4 114 2 73 8 
3 077 2 186 
2 253 1 243 
652 551 
350 240 
164 61 
STUECK ­ NCMBRE 
1 8 7 
1 2 2 9 1 2 2 1 
57 4 1 
2 3 4 5 2 295 
152 135 
2 2 1 207 
24 24 
512 511 
70 6 9 
59 56 
3 
ι i 66 65 
15 9 
32 31 
16 12 
2 2 
1 1 
45 43 
1 1 
71 70 
2 1 
5 37 5 3 7 
115 115 
4 3 1 1 
7 7 
3 3 
65 65 
21 21 
225 225 
2 59 259 
156 156 
22 3 
2 2 3 3 
76 76 
16 7 
9 3 
38 36 
2 2 
3 3 19 19 
2 1 
19 36 3 3 
33 26 
36 36 5 3 
16 17 
3 
34 34 
30 29 
2 2 
14 14 
5 5 
7 067 6 720 
3 970 3 692 
3 117 3 02B 
1 084 1 033 
690 86 8 
1 906 1 872 
667 848 
767 766 
127 123 
STUECK ­ N0H8RE 
1 161 
1 271 485 
1 237 73 
3 522 2 4 1 
1 0 2 1 4 9 6 
467 191 
147 2 
757 4 4 1 
82 7 
7 3 9 
1 147 3 3 0 
289 2 
mbre 
Belg.­Lux. 
2 
9 3 
1 
22 
20 
2 
1 0 
1 
1 
. 2 
• 
1 538 
1 2 0 7 
3 3 1 
1 1 9 
6 7 
1 9 4 
9 3 
2 2 
1 6 
1 8 6 
. 1 6 
3 5 
1 7 
1 2 
1 
1 
2 
Í S 
3 0 Í 
2 5 4 
52 
2 6 
16 
2 3 
15 
i 
3 
1 6 1 
9 5 
Neder land 
i 1 
1 
, . . 1
1 
. 2 
1 6 
. . 
. . * 
2 
, , 6 
2 3 
3 
2 9 
4 
6 5 
2 
4 2 9 
2 2 0 
2 0 9 
4 9 
4 4 
1 5 7 
. 1 7 
3 
1 0 
4 
1 
1 
2 2 
1 3 
' J 
2 
a 
4 1 
3 6 1 
195 155 
2 0 1 
71 
. 
4 2 
5 f 
3 
2 0 
1 1 
3 IU 
1 
' ; 
Deutschlan 
(BR) 
3 
1 
2 
4 
2 
5 
a 
8 
, . 3 2 
66 
9 
3 8 
. 1 
, 
. 1 
3 
e 6 1 
: 2 
7 
9 
2 
I l 
i 2 
1E 
4 7 
16 
1 
7 
2 4 
1 
11 
a 
5 
13 
ï 
S 
4 
12 
14 
42 
. ■ 
3 2 0 Í 
1 621 
1 581 
e χ p o r t 
d Italia 
i . . 
1 
. 1
. 5 
6 
1 0 
2 
3 
. Ï 5 
. 
6 
5 8 
1 
7 
9 2 
1 
a 
1 
6 
2 
. 
a 
4 
. 7 
5 2 5 
1 5 6 
3 6 9 
1 0 8 3 125 
7 1 É 6 2 
4 3 6 223 
7 l 
4 1 
6 1 
6 
2e 6 5 
2 7 
1 3 
5 
1 2 
6 
3 9 
6 
2 4 
1 4 
1 
5 
3 9 
1 1 
2 8 
1 8 
6 
9 
, . , . 1 
3 8 7 4 
ä 154 
9 410 
2 931 
5 
2 15 
1 91 
3 207 
7 66 
S 526 
b 417 
t, 2 1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,j;—NIMEXE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . BULGARIE 
.ALGERIE . T U N I S I E 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
. ¿ A I R E 
HOZAHBIQU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL ARGENTINE 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE INDONESIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
B 5 0 1 . 4 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA HOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAHA COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN BIRMANIE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
lA IhAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 4 » 
FRANCE BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SOEDE FINLANDE 
CANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
.HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.HAURITAN •H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
­ C . I V O I R E 
.CAHEROUN .GA60N 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SOD HEXIQUE 
.MARTINIQ 
INDES OCC 
EG­CE 
8 3 
1 0 4 
2 7 
6 
1 5 
8 
1 3 
4 1 8 
1 504 
7 9 
4 9 
5 8 
2 1 
1 7 
2 0 
3 9 0 
5 5 
1 7 
α & 1 4 
2 5 3 
1 270 
1 5 
2 5 
4 5 
3 3 
6 0 
16 9 5 5 
8 212 
8 743 
4 414 
3 6 7 1 
4 250 
2 3 5 
5 6 2 
7 3 
France 
1 3 
2 0 
5 
4 2 
5 
5 5 
2 
9 
5 
1 5 
3 2 
4 
■ 
2 
1 
• . 4 5 
. 4 7 
2 7 7 3 
1 295 
1 4 7 8 
1 C89 
9 7 9 
36 1 
1 4 1 
1 2 7 
6 
STOECK ­ NOMBRE 
7 1 
11 38 7 
3 2 8 
1 3 7 
1 4 6 
2 2 4 
4 3 
1 1 
19 
57 
9 0 
2 2 
6 
1 5 
1 3 
8 
1 9 
2 
6 
9 1 9 
14 
1 
37 
2 
1 1 
4 
6 
4 
7 
2 
2 2 
1 5 
1 
1 0 
1 0 
2 2 
1 
4 
1 0 
4 
7 
6 
2 
1 1 
2 1 
1 0 
1 
1 
1 
4 8 
3 
4 7 
1 
4 
8 
4 
13 09 6 
12 069 
1 C27 
5 5 5 
4 4 9 
4 3 4 
9 3 
6 ? 
3 8 
STUECK ­
2 7 
2 2 
2 1 
3 8 
1 9 
2 0 
3 
1 
2 1 
2 
6 
1 4 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
9 
1 6 
1 
8 
1 
• 11 263
1 3 5 
8 3 
8 3 
5 7 
. . 12 2 
4 9 
1 1 
4 
4 
• 8 
7 
1 
i 
1 9 
i 
37 . 7 
1 
5 
. 4 
1 
3 
1 5 
■ 
6 
2 
■ 
■ 
2 
1 
5 
5 
1 
. ■ 
. . 
. . . • . . a 
' 11 94E 
11 564 
3 6 4 
1 4 9 
1 2 C 
I 9 E 
8 4 
6 5 
1 7 
NOMBRE 
1 1 
ί 
2 Í 
I S 
7 
2 
1 
ι 
Belg.­Lux. 
2 
2Θ 
. • 
. θ 1 
2 
3 4 
1 
. . .15
. . 1 3 
• 
• 
2 5 0 
1 5 6 
• • 
a 
• 1 272 
6 5 Ε 
6 1 4 
1 3 4 
1 0 1 
4 7 9 
5 2 
I C 
1 
5 4 
3Ì 
3 4 
4C 
Unité 
Neder land 
1 1 
3 . 
* 1 
2 
t 
1 
3 
6 
. 1 
5 
• 9 4 S 
6 1 3 
3 3 6 
2 6 6 
2 2 3 
5 8 
fr « 1 2 
I C 
4 6 
1 ' 
4C 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 9 
2 Í 
1 0 
' 8 
] 
] 
t 
• : 2 
• t 
1 5 
2 1 4 
11 
I J 
i 
1 4 
] 
î 
1 . 
2 4 
7 ι 
• 2 677 
1 277 
l 40C 
1 152 
8 5 t 
221 
24 
ί 
2 1 
; 4S 
1 5 " 
6 : 
8 
3 8 
7 
17 
1 
14 
3 9 6 
1 4 9 1 
1 
3 2 
• 1 
1 6 0 
7 
2 
5 
4 
1 102 
1 
1 
13 
9 2 84 
4 3 6 9 4 915 
1 7 7 3 
1 510 
3 105 
1 2 
4 1 9 
3 1 
2 
1 1 
1 
6 
. 
4 0 ι 
1 1 
7 
55 
4 1 
U 
1 
7 
1 2 
: 6 · 
2 
I 
3 
22 
6 
2 
2 
1 
* 6 -..' 
20 
9 
1 
1 · 
1 . 
39 1 
3 
46 · 
1 · 
4 
8 
180 137 766 65 
123 7 2 270 20 
57 65 4 9 6 45 
42 50 3 0 9 5 
4C 42 2 4 5 2 
15 15 168 38 
5 1 ? 3 
2 0 
K 
9 
3 
. 6 I 
1 
l ' I 
. ; a 
' 
i 
. 
2 
: 1 
. 1 
4 
. 
9 
1 6 
8 
1 
L ù 
19 2 
7 
1 
6 
. 4 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf NIMEXE 
• CURACAO 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
OHAN 
I NDONES IE 
JAPON 
M 0 N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 5 * 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ■ EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U a R . S . S a R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
•ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
•TCHAD 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L l BAN 
IRAN 
1SRAEL KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE ­AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
■ T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA . Z A Ï R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
HOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
EG­CE 
1 
1 
5 
2 3 
23 1 
4 2 
2 
2 
2 5 
312 127 
185 
60 
26 
111 30 
27 
14 
France 
ΐ 5 
2 
23 
2 
2 
1 
5 
2C3 
6 4 
141 
37 
10 
9 0 
27 
24 
14 
STUECK - NOJII 
68 
1C6 
66 
27 
78 
4 8 9 
288 
2 0 1 
143 
112 
49 
10 
9 
8 
56 
97 
66 
26 
46 
3 8 9 
260 
129 
55 
78 
26 
10 
9 
a 
STUECK - NOM! 
2 459 
1 637 
1 086 
4 359 
2 099 
3 1 7 
41 
1 015 
6 2 1 
666 
2 2 5 
1 507 
956 
407 
2 0 0 6 
4 7 4 
2 171 
29 
46 367 
677 
69 
41 
275 
36 
27 
36 
14 
45 
72 
3 
51 
23 
63 
5 4 5 4 
44 
13 
25 
1 064 
49 
69 
44 
171 
9 
11 
30 
2 
2 
352 
50 
32 191 
11 642 
2 0 5 4 9 
16 416 
5 063 
2 610 
637 
56 
1 513 
a 
4 3 0 
37 
693 
1 163 
32 
1 
70 
2 
23 
19 
119 
253 
103 
70 
. 3 
2B 1 
2 
4 
2 
25 
12 
5 
45 
63 
2 
13 
a 
127 
1 
7 
1 
965 
15 
79 
2 
21 
13 
. 4 
2 
4 9 9 4 
2 323 
2 6 7 1 
837 
516 
1 797 
598 
4ä 
37 
STUECK ­ NOMBRE 
9 2 6 3 144 
6 0 1 987 
513 745 
3 5 3 3 929 
3 1 5 186 
2 2 3 34Θ 62 456 
140 506 
143 689 
7 31 161 
113 867 
2 6 3 1 9 3 1 
147 082 
2 7 0 118 
165 965 
67 9 4 6 
67 376 
5 2 7 061 
6 1 
4 3 6 50 
14 934 
176 273 
610 7 55 
74 370 
93 384 
9 0 54 
36 394 
2 284 
28 605 
119 855 
8 893 
8 227 
1C5 357 
110 433 
3 183 
15 223 
39 724 
a 
123 373 
9 7 0 
63 067 
3 3 3 9 
7 179 
a 
1 
. 1 9 0 6
76 
7 795 
665 
, 40 53766 6 9 9 
56 2 4 4 
6 817 
2 2 8 4 
1 3 1 
49 
î 6 3 3 7 
3 
. ■ 
Belg.­Lux. 
43 
32 
11 
7 
7 
4 
1 
1 
9 
. 
16 
12 
4 
, 4 
a 
404 
4 4 1 
161 
43 2B 
14 
52 
2 4 
5 
2 
3 
7 
7 
13 
1 2 2 9 
1 C69 
160 
142 
108 
10 
7 . a
164 675 
10 2 9 1 
4 3 220 
5 349 
652 
1 00Ó 
22 6 7 8 
1 100 1 040 
6 9 150 
; . . 11 194 4 1 3 5 0 
2 100 
402 
20 
1 0 4 8 
• 
e χ 
Nederland Deutschland 
8 3 7 5 
128 
3 3 7 3 
262 
123 
34 138 
89 
6 6 7 
75 
2 3 1 2 
1 2 4 
114 
137 
5B 
65 
3G6 
42 
9 
125 
462 
19 
19 
17 
5 5 
1C5 
3 
13 
35 
(BR) 
L 
2 
22 
13 
9 
6 
6 
3 
ι 
3 
! 
8 
3 
5 4 
2 
1 
13 8C2 
582 
559 
101 14 679 
32 39 
11 4 6 7 
58 
S 192 
3 1 232 
3 8 3 0 
142 
3 1 ι ι ■ 3 2 0 
2 14 
i ìl 
'. 24 
3 0 
e 2 7 4 
24 
. 17 
2 7 
! 7 
3 
36 
10 
39 2 2 8 4 
43 
6 
1 11 
Ζ 75 
I 33 
10 
3 26 149 
6 
5 6 17 
2 
2 
3C7 
36 
859 6 620 
710 2 540 
149 6 2 6 0 
93 5 352 
55 4 036 
55 
2 22 
2 2 
Ι 379 
370 615 884 2 60 ! . 
. 3 5 9 210 
950 
510 43 966 
910 2 612 
700 27 756 910 2 5 0 
520 54 366 
150 64 O l i 
790 36 077 850 3 1 9 0 8 1 
200 10 936 
320 155 798 
900 12 472 
800 1 3 3 9 
120 1 9 5 6 790 74 647 
6 1 
500 1 3 50 
620 
550 3 0 3 
390 5 0 1 0 
90Õ 30Õ 
120 
660 
190 
500 15 7 9 0 
300 26 
760 2 6 3 0 
800 2 2 8 
100 63 
400 775 
720 4 
p o r t 
I ta l ia 
1 
3 
1 
2 
5 
16 
5 
11 
9 
1 
1C7 
32 143 
33 
6Β 
1 
10 
14 
122 
4 
4 
5 
1Î 
6 
62 
d 
1 
. . 2 1 
ï 2 
ΐ 
. . 
42 
13 
24 
10 
3 
14 
2 
1 
9 
_ . a 
32 
76 
13 
63 
44 
32 
IB 
, 
24C 
325 
51 
3 8 4 
51 
1 
4 
32 
6 0 4 
. 246 
4 
9 
693 
84 
148 
1 
366 
644 
34 
33 
1 
10 
2 
7 
. . . . 3 
a 
15 
C38 
. 12 
11 
. . 12 
1 
3 
. . . 2B 
12 
289 
000 
2 69 
994 
368 
199 
8 
4 
cea 
215 
504 
274 
672 
« 755 
346 
. . 
. 040 
. 517 
12 
300 
081 
2 1 4 
643 
506 
126 
164 117 
C 34 
. . 166 
393 
aoo 
630 
. . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOOR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
.ALGERIE 
. ¿ A I R E 
R.AFR.SUD 
CANADA 
.SURINAM 
LIBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. ¿ A I R E 
ANGOLA 
.S0HAL1A 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
DCMIN IC .R 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
eRESlL 
C H I L I 
BOLIV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
EG-CE 
20 2 4 0 
19 635 
50 300 
43 628 
23 4 8 0 
3 6 500 
17 49 8 
3 1 1 374 
9 1 045 
57 760 
115 3 4 7 
12 0 5 0 
32 6 3 4 
35 239 
17 047 
3C79 C69 
126 158 
2 1 0 0 1 
45 4 3 0 
100 7 2 0 
4 6 8 604 
2 6 2 2 6 2 2 6 
1 4 4 2 7 991 
1 1 7 9 8 235 
5 5 5 9 177 
4 3 9 5 9 5 2 
6 1 9 1 6 6 1 
56 7 6 8 
9 2 5 2 7 3 
47 396 
France 
I I 
8 
2 
1 
443 
m 24 
9 
2 0 6 
17 
166 
a 
. 479 
. . 0 0 0 
ΊΪ 
0 0 0 
50 C 
250 
76 9 
48 1 
184 
162 
29 7 
694 
33 B 
. 
STOECK - N0H1 
8 9 3 6 
2 0 2 3 4 
23 2 4 8 
1 815 
4 883 
1 782 
1 3 2 9 
1 515 
5 4 1 2 
316 
2 4 5 8 
2 526 
3 0 0 0 
6 316 
1 399 
101 2 5 7 
52 9 6 6 
48 2 9 1 
16 9 7 1 
10 263 
29 789 
2 2 1 2 
6 6 2 1 
30 
1 
1 
3 
7 
1 
6 
6 
2 
a, 
399 
• a 
3 
a 
32 6 
. 12 
16 
a 
0 0 0 
a 
147 
955 
405 
550 
63 
J T 
69 5 
571 
a 
STUECK - NOM 
47 612 
45 2 5 6 
47 2 2 6 
2 7 4 8 1 1 
65 2 7 4 
65 583 
4 8 5 
8 020 
7 220 
10 7 6 1 
2 2 9 0 0 
1 3 8 4 
19 663 
I l 049 
9 9 3 0 
29 154 
33 255 
75 2 8 6 
64 232 
93 
3 9 9 
543 
5 3 0 
1 567 
6 4 3 9 
4 774 
35 3 8 6 
7 858 
6 2 205 
H 4 0 5 1 
519 
1 8 3 4 
110 
907 
503 
2 0 8 
46 
1 7 7 4 
4 5 2 1 
3 8 5 1 
4 3 
6 3 6 
4 7 0 
332 
4 3 2 8 
10 332 
2 117 
134 
405 
34 
2 1 6 
257 
9 7 2 
5 710 
278 
8 6 0 
1 548 
461 
1 805 
2 1 4 
10 2 1 0 
12 856 
4 695 
132 
60 6 9 2 
17 2 0 9 
1 567 
3 910 
2 813 
2 6 0 2 
2 7 4 
89 
. 7 1 3 
1 119 
861 
13 2 3 2 
94 
44 
14 
342 
3 9 4 6 
1 7 0 4 
3 
11 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
. 684 
802 
195 
319 
199 
1 
196 
37 
59 
13 
1 
6 Î7 
70 6 
195 56 
47 
3 1 
14 
159 
10 
49 
a 
47 
962 99 3 
013 
a 
9Î 
51 
498 C60 
. 6 49 3 
200 
45 
59 
4 0 
39 
180 245 
127 
80 
4 2 9 
257 40 
a 
a 
2 1 6 
14 
043 
6 
8 154 
5 15B 
211 
55 
483 
13 
618 
576 
. ­9 
72 
7Θ 150 
109 
5 
9 
1 
IC 
63 • * 
Belf.­Lux. 
. 2 238 
■ 
3 832 • . . 8 50C 
■ 
a 
. ... · 22 
28 900 
4 
■ 
. • 
Unité 
Neder land 
16 140 
7 110 
5 0 3 0 0 
34 9 0 0 14 6C0 
36 50C eoe 56 900 
71 300 
57 100 
■ 
1 3 0 0 
18 2 7 0 
16 810 3 70C 
2 6 3 5 2 1 0 
109 100 
13 0 0 0 45 40C 
29 70C 4 0 4 730 
437 3 7 6 2 1 2 0 8 66G 
2 2 3 5 3 5 1 2 1 4 0 110 
2 1 3 841 
28 486 
1 852 
185 355 
12 554 
72 474 
. 
5 924 
a 
4 7 * 3 
• 
a 
1 1 0 4 1 . ■ 
2 458 
a 
a 
• 1 2 52 
17 383 
11 101 6 Sto 
379 
5 678 
1 0 4 1 
3 715 
24 
5 178 
. 8 2728 168 
75 139 
2 270 
2 : 
9 762 
449 
a 
421 
62 
' 65 • 36 
3 
• 24 ■ 
304 . 66 2 45 
2 . ­
a 
a 
a 
S 
3 
a 
• 1 581 3 
• 1 73< 
439 
1 663 
■ 
26 
• ­3 ! 47 . 64 21 
. . • 55 112 
7 
3 
5C 
27 
31 
9 0 6 8 550 
4 5 0 0 86C 
3 6 2 4 550 
4 5 2 1 890 
17 2 9 0 
6 3 9 700 
45 800 
3 318 
3 4 0 2 3 3βί 
U 
• 4 
a 
13 
27 792 
34 3 
7 
! 
; 
15 · 
I 
a 
. a 
a 
t 
; 
1 
. 
] 
a 
2. 
1 
51 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 100 
2 100 
. 4 6 1 6 0 0 0 
■ 
50 1 795 135 
5 0 0 
7 452 
2 1 0 
4 112 
11 252 12 6 0 0 
120 760 
12 8 5 4 
8 0 0 1 
30 52 000 19 146 
2 6 0 5 543 
1536 912 
1068 6 3 1 
767 9 2 6 
6 4 7 036 
2 9 9 110 
2 2 0 
7 9 6 3 
1 595 
2 9 1 1 
15 5 1 7 
18 187 1 805 
4 8 7 9 
4 3 2 
60 
5 4 0 0 
• 2 2 2 1 
. 6 316. 6 2 3 5 5 
36 6 1 8 
25 737 
13 593 8 188 
12 138 
6 2 • 6 
2 2 5 5 
6 4 2 7 
23 102 . 7 8 0 9 1 267 
3 6 1 
2 6 4 4 3 9 7 7 2 0 6 
2 0 2 7 
7 7 0 
8 120 
8 9 9 0 
1 282 
98 9 8 6 
3 3 9 9 
2 3 1 
36 
57 
2 
36 
41 
a 
154 19 
12 
23 
21 
• 15 
78 
1 
. ­. 13 665 
2 
291 
; 5 4 9 ' i t 
91 
2 7 3 
• • 2 2 4 9 3 4 
2 350 
152 
2 2 4 9 8 9 
4 2 0 
9 0 
i l 
33 18 
17 
2 7 4 4 6 
304 
24 
b'a 
172 
4 5 0 136 
9 6Θ6 
9 8 1 
668 9 918 
50 
• 4 54 
3 9 4 0 
1 079 
Italia 
β 3 87 
■ 
4 156 2 8 8 0 
■ 
5 6 4 8 
237 8 2 4 11 035 
160 
107 8 9 5 
10 5 4 0 
10 2 5 2 
7 177 7 2 5 
292 199 
4 2 0 0 
• • 17 520 44 928 
1 5 3 1 397 
316 665 
1214 732 
2 3 7 7 2 1 
97? OSI 9 010 
38 798 
1 
101 
■ 
2 9 8 
10 
1 I 3 5 0 
4 1 4 
■ 
3 0 0 
305 
• • • 10 162 4 5 4 
9 708 
2 725 1 662 
5 4 8 2 
4 1 4 
335 
• 
4 0 166 
7 153 
15 0 5 0 
2 5 5 105 
• 61 842 100 
7 550 
2 0 0 4 
3 042 
2 0 8 6 0 
191 
10 6 8 6 
1 998 
7 8 7 0 
28 857 32 2 1 3 71 804 63 967 
43 
159 
531 
141 
1 526 
6 304 1 6 5 6 
32 3 2 5 
5 831 
62 182 
10 
4 0 0 0 
TJÍt 
i2 
Ö91 
tí 1 2 Í 
3 813 
3 851 
latí 
2 0 5 9 5 4 8 736 
116 
3 
106 
34 • 26 19 
2 2 7 1 
1 2 0 
­>64 384 
36 
1 557 
• 10 077 9 2 2 8 4 6 6 4 
108 
31 6 2 4 
16 329 1 5 4 3 
3 855 
2 641 
2 093 
39 
6 7 . 
1 192 3 2 5 3 
4 0 
2 • '¿¿b 6 
62í> 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
PORTS FRC 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 4 « 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
L IBYE 
N IGERIA 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
MOZAHBIOU 
R.AFR.SUD 
.CURACAO 
BRESIL 
ARAB.SEOU 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINÉANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÈ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
ET.ARABES 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
EG­CE 
9 670 
8 0 
2 id 
4 
1182 7 59 5C0 179 
6 6 2 580 
3 8 5 824 
126 075 
2 5 3 426 
13 567 
49 8C6 
3 2 6 5 
France 
2 
. 2 0 2 
• 
41 750 18 200 
23 5 5 0 
3 COI 
1 704 
2 0 189 
2 970 
a 9 2 3 
2 6 0 
STUECK ­ NOMBRt 
11 271 
2 598 1 014 
2 622 
1 2 8 
2 5 3 
6 2 
5 9 7 
6 2C6 
6 9 9 
1 0 6 
1 4 1 
3 9 9 
3 0 
l a o 
6 2 
2 1 2 
1 8 
3 9 6 
3 3 
1 6 0 
9 8 
28 463 
16 033 
10 4 30 
8 779 
7 3 32 
1 599 
1 6 3 
7 6 1 
5 2 
32 4 
5 2 
1 3 7 
6 9 
1 6 1 
1 3 
1 4 3 
. 6 4 3 
1 0 2 
. 6 5 
. 2 6 
2 3 
. . . . 1 6 0 
■ 
2 126 
5 6 2 
1 544 
1 093 
3 2 5 
4 l l 
1 0 0 
1 0 2 
4 0 
SIUECK ­ NOMI: 
7 0 1 
50 902 
35 624 
305 753 
3 455 
l e a 
1 7 
3 1 
2 324 
2 846 
7 56 
8 0 4 
5 2 8 
2 702 
9 0 7 
9 7 
3 8 4 
1 3 8 
3 2 
1 6 2 
1 6 
3 1 7 
I 395 
24 072 
1 063 
8 1 3 
4 1 
2 3 4 
1 7 4 
5 7 
4 6 
3 0 2 
5 3 
1 305 
6 6 
4 0 6 
2 1 
5 9 
5 699 
1 6 7 
3 0 6 
5 6 
1 300 
2 55 
3 1 
6 5 
17 
4 
2 0 
2 603 
3 341 
β 
22 
1 2 80 
1 545 
2 1 9 
6 5 
2 3 
a 5 6 
1 605 
3 060 
3 3 
4 6 
2 4 4 
6 0 1 
4 9 
5 7 
1 030 
3 4 
2 9 3 
2 9 9 
3 6 
1 5 6 
1 5 7 
4 565 
1 316 
6 1 
3 415 
5 
1 1 2 
5 4 2 
4 29 
1 6 1 
9 
2 5 
3 
5 1 
4 62 
1 
3 6 5 
1 3 1 
5 3 1 
2 7 
a 
50 306 
34 4 3 4 
303 7 7 9 
3 42 9 
1 6 4 
1 0 
2 6 
1 870 
2 836 
1 3 
3 1 4 
1 4 2 
2 683 
9 0 0 
B l 
3 5 5 
2 8 
3 2 
1 6 2 
8 
3 7 
1 391 
23 667 
1 0 3 3 
5 2 6 
4 1 
2 3 4 
1 7 4 
9 7 
4 « 
3 0 1 
5 3 
1 241 
. 40 B 
2 1 
1 9 
5 899 
1 6 7 
3 0 7 
5 8 
1 172 
2 0 0 
1 
6 5 
. . 1 5 
2 603 
3 341 
8 
a 
5 8 7 
1 470 
2 1 7 
5 6 
1 
a 
1 6 0 1 
3 0 6 0 
. a 
2 3 1 
5 9 1 
6 
. 1 030
2 9 
3 7 
1 3 6 
7 
3 0 
1 0 4 
4 565 
1 309 
3 3 
2 2 8 4 
B7 
4 7 9 
2 2 0 
4 
a 
. a 
2 4 
4 0 6 
1 
d d 
d d 
i l i 
1 8 
Belg.­Lux. 
. . ' 
1C7 272 56 757 
10 515 
7 9 6 9 
4 080 
2 160 
I 590 
6 3 
3 6 6 
5 331 
5 6 2 
4 3 
2 1 
7 9 
IC 560 
10 357 
2 0 3 
1 3 3 
1 3 2 
7 0 
2 1 
3 3 
• 
64 5 
. 5 6 6 
1 468 
1 2 
a 
. 1 
4 3 0 
. 7 o a 
3 1 1 
2 2 
1 7 
9 
1 6 1 
5 2 
2 4 
loé 3 B 
3 0 
3 3 
4 8 
1 0 
a 
3 0 
5 7 
. 3 
. . . . . . 7 
2 6 
7 
2 5 
7 
1 2 3 
à 1 9 
a 
2 4 
1 6 
. 3 
4 4 
3 
" 
Neder land 
. . • 
28 466 26 155 
3 1 1 
1 7 8 
1 6 5 
1 3 3 
. 4 
. 
8 6 
2 286 . 2 6 1 
3 6 
7 
2 8 
2 4 
1 
5 
2 
I I 
. 1 0 
1 5 0 
6 
i 6 
3 3 
9 8 
3 306 
2 673 
6 3 5 
2 4 0 
1 6 2 
3 9 5 
1 2 
6 3 
• 
7 
4 1 9 
a 
4 1 9 
2 
2 4 5 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 4 3 
a u 
2 
• 
136 548 39 553 
96 555 
42 531 
32 353 
54 250 
3 0 
416 
1 74 
ND 
4 7 
1 4 6 
2 2 2 
. 5 2 
4 
7 
2 
1 7 
9 
3 4 
1 5 1 
3 6 1 
1 
3 
1 
'H 
1 4 
à 
l a 
4 1 
i l 
i i 
1 2 
1 1 
4 2 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
10 
2 
1 
2 
2 9 
l ô 
5 
i 4 6 
2 
5 
. 6 
5 9 
2 
3 
6 
I tal ia 
9 C25 
5 4 
4 
868 723 317 474 
5 5 1 249 
332 C65 
67 733 
216 674 
6 997 
40 400 
2 4 4 5 
1 8 5 4 
3 6 6 
2 161 
a 
6 
2 1 
4 3 0 
6 205 
5 0 
2 
1 1 9 
3 2 6 
2 0 
4 
2 8 
2 1 2 
1 7 
3 9 2 
. . " 
12 469 
4 4 2 1 
8 048 
7 313 
6 713 
7 2 3 
3 5 
5 6 3 
1 2 
2 
3 1 
B7 
. , . . 3 
1 
21 
3 
1 
4 
6 
7 
9 6 
a 
. a 
2 8 0 
. 2 2 6 
3 0 
2 4 6 
, ' . . . . a 
1 0 
1 6 
. 5 
, . 1 
l ô 
5 
. a 
1 7 
4 
, . . . 3 
2?4 
. . I B 
1 
5 7 
4 
. a 
1 
1 0 
3 
. . 2 3 5 
1 5 9 
1 2 6 
5 3 
. 2 
1 114 
. 5 5 
4 0 
1 5 5 
1 
1 
3 
3 
5 4 
. 
. 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„ f—NIMEXE 
COREE SUC 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDUN. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV DIVERS ND 
H 0 N D E 
I N I R A ­ C E 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
B 5 0 1 . 6 6 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SCHALIA .KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
R.AFR.SOD 
ETATSONIS 
CANADA 
HEX I COE 
H A I T I 
BAHAMAS 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENÉZUtLA 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.StOU 
INDE 
NEPAÉ 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SOD 
INDCNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SOD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 6 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
IRLANDt 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
•CENTRAF. 
.GABCN 
. Z A I R E ANGOLA 
H0ZAM8IQ0 
.MACAGASC 
.REONION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
OCHIN IC .R 
.GUADELOU . H A R T I N I Q 
.ARUEA 
.CURACAO 
COLUMBIt 
EG­CE 
1 2 9 
7 
2 9 
745 
2 , 6 1 0 
1 2 
475 55Θ 
396 475 
63 0Θ3 
15 068 
7 362 
67 6 4 1 
12 990 
37 048 
3 5 2 
France 
1 2 7 
6 
2 6 
745 
29 6 
1 2 
4 6 7 633 
3 9 1 948 
75 6 6 5 
12 4 1 2 
5 259 
63 118 
12 777 
36 476 
34 3 
STUECK ­ NOMBRE 
5 5 
4 7 1 
9 7 
2B3 446 
2 2 1 4 
63 852 
1 6 6 
5 
1 7 
6 5 
4 6 
8 
7 0 
4 
2 
2 0 
2 
4 4 
7 0 6 1 
25 
6 
1 
2 2 
1 6 
2 0 
6 
2 
7 
9 
4 
17 
4 
5 
4 
4 
2 
7 
2 7 
2 1 3 
97 0 7 7 
9 
1 3 
4 
3 
8 
9 
2 0 
8 2 
5 6 
2 
4 
1 6 
5 4 
4 5 
1 7 
5 3 
3 6 
1 
1 
2 9 
1 9 
9 
3 1 
1 2 3 
2 
2 
3 
7 
1 2 
4 7 4 9 6 5 
286 2 8 3 
166 662 
180 444 
64 379 8 167 
1 5 5 
7 2 4 6 
7 1 
a 
4 C 5 
6 
283 315 
2 209 
63 640 
3 5 
1 
2 
6 7 
a 6 
3 2 
2 
2 
1 9 
3 5 
7 015 
3 
"l 
2 0 
1 6 
1 7 
. 1 
a 
4 
2 1 
, 2 
4 
2 7 
20 5 
57 076 
5 
6 
a 
. B
a 
β 
2 
5 4 
. a 
. 3 
1 6 
1 5 
3 6 
. . 6 
1 9 
6 
. a 
2 
5 
1 2 
4 7 3 724 
2E5 535 
1β7 765 
1Θ0 163 
i ïîCi 
1 2 9 
7 167 
5 9 
STUECK ­ NOMI M 
7 7 
6 7 0 
6 6 
23 146 
17 699 
1 
1 
1 4 3 7 
1 3 
1 3 4 
8 
2 702 
1 7 
2 
2 2 
6 
3 9 3 
2 
1 8 
2 
9 
2 
5 
6 
2 0 
4 5 
7 
1 
6 
2 7 
8 
2 
1 8 
1 3 
1 3 
1 34 7 
3 5 
1 2 
1 
3 
1 
2 
1 0 
1 8 
. 6 5 6 
7 
23 124 
17 697 
a 
1 4 2 1 
4 
1 1 8 
2 
2 7 0 0 
1 5 
2 
1 
3 6 9 
2 
1 0 
5 2 
5 
5 
4 5 
i 6 
β 
1 
2 
i a 
1 3 
1 343 
3 4 
1 0 
3 
1 
1 5 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
, a 
3 
; ; 
, 
5 548 1 101 1 5 1 0 
3 093 847 467 
2 455 254 1 043 
1 502 6 675 
1.4.93 6 570 
952 2 4 8 3 6 0 
162 . 4 
282 2 23 
1 . 8 
46 . 7 
a 
5 1 
116 1 
1 
1 1 
1 2 4 
1Ô 8 
2 
a 
3 
2 1 
9 
3 
5 
4 5 
2 
1 6 
5 0 
4 
2 
3 
. . a 
1 3 
ΐ 1 9 
1 9 
. 1 
a 
3 58 
: 90 
4 
1 
7 
4 
5 
1 0 
3 8 
1 
3 1 
2 
, , . . 9 
B 
4 
3 3 
. . . , ,  ι,
, a 
2 1 
. , . 
, 
3 
a 
8 
4 
6 
4 
. , , a 
1 2 
2 6 
2 
2 
2 
i 5 
, a 
5 0 
i 
1 0 
2 
1 2 
1 0 4 
2 
2 
1 
6 1 6 28 504 
2 1 4 23 109 
402 5 395 
161 . 113 
158 . 6 1 
239 5 273 
1 1 
34 . 6 
2 . 9 
75 . 1 
4 9 
20 ; 
a 
. 6 
3 
a 
2 
2 
1 3 
2 . 
1 0 
3 
I tal ia 
! 
. . ' 
1 0 
3 5 6 6 
1 2 0 
3 4 4 6 
4 7 3 
3 4 
2 963 
4 7 
2 6 5 
-
2 
17 
18 
2 0 
i 
9 3 
2 
9 1 
7 
8 3 
1 5 
1 7 
1 
1 
1 
1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l f NIMEXE 
VENEZUELA 
. S U R I NAH 
•GUYANE F 
PEROU BRESIL 
CHIL I PARAGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONES IE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE K.P 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
«CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
• T U N I S I E L I BYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN G U I N . E O U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• ZAIRE ETHIOPIE 
■KENYA 
HOZAMBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
BAHAMAS 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 7 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE KUUMANI E 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
•ALGERIE 
. . T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE .N IGER 
•SENEGAL 
L I B E R I A • C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN .GABON 
• Z A I R E 
EG­CE 
4 3 
1 
2 
1 
1 1 4 
6 
3 
3 
6 
2Û 
7 
3 
3 
4 
θ 
2 
5 1 
3 
1 0 
1 3 
­.9 0 3 3 
4 1 65d 
7 375 
ò 061 4 467 
1 302 
1 5 7 
5 1 7 
1 2 
France 
2 ö 
j 
L 1 4 
m \ 1
4 
3 
3 
.. \ I 2 
l ä 
48 567 
4 1 ­..',­, 
7 083 
5 971 4 417 
1 106 
1 3 7 
4 d O 
6 
STUECK ­ NOHE 
9 
3 3 
4 1 
9 3 
2 
5 
4 
22 
2 3 
6 
6 
13 3 
4 
5 
1 0 
5 1 
4 
β 
3 
2 
1 1 
5 
L 
7 
2 
30 1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
5 5 
1 
1 
7 
1 2 
b 
1 
1 5 2 
1 0 
4 
4 
1 6 
1 
2 
9 
6 
6 
2 
1 
1 
12 135 
1 
1 
12 9 1 5 
1 6 2 
12 7 3 3 
1 1 0 
4 1 
12 613 
5 7 
7 2 
1 0 
2 1 
2 
4 B 
a 
2 1 
Ί 
9 
l ι 
4 9 
3 
5 
3 
2 0 
1 5 2 
2 
1 0 
a 
6 
1 
2 
I 
. . 1 
4 6 0 
7 7 
3 8 3 
4 7 
2 
3 3 6 
3 9 
6 6 
STUECK - NGHÍ : 
1996 563 
5 6 9 0 3 9Θ2 
6 7 4 8 937 
7C9 4 * 4 
3 73 769 
149 738 
9 0 4 
5 8C8 53 956 
2 1 6 111 
Ö6 997 
122 634 
4 5 2 595 
3 5 5 211 
47 514 
47 475 
1 427 
11 599 
83 464 
126 446 
30 CÉ4 
303 7 3 59 
7 9 8 
1 646 
3 4ß2 14 967 
27 4 28 
1 7 4 866 
7 799 
39 540 
2 84 
7 2 
1 022 
1 0 3 
1 421 
3 591 
26 347 
12 249 
2 6 1 
14 313 
a 
3 9 6 6 0 0 
919 350 
88 117 
8 3 5 0 
26 359 
, 4 2 6 
7 4 3 
1 19 
2 4 a 
9 672 
2 4 
17 9 0 6 25 771 
1 427 
2 
4 3 4 
20 394 
1 030 
35 
7 0 
2 0 
1 7 Θ 
2 0 5 
6 3 
3 955 
129 786 
7 5 5 1 
4 4 
7 1 
1 010 
2 
1 30 9 
8 
9 3 
12 2 3 5 
2 6 7 
10 534 
mbre 
Belg.­Lux. 
7 
1 
a 
. 6 
5 
1 
. 
2 
2 
1 
1Ö 
2 3 d 
1 4 4 
9 4 
2 3 
1 1 
6 9 
5 
2 6 
2 
7 
1 ^ 
4 0 
5 0 
12 135 
12 267 
6 6 
12 201 
6 
1 
12 195 
1 
2 
4 3 0 6 7 6 
5365 291 
2 9 0 645 
9 7 3 7 
1 626 
2 9 
4 6 7 
7 6 
40 017 
3 0 
7 833 
2 901 
1 4 0 
3 558 
6 
1 5 
31 423 
2 645 77 
1 3 
1 2 
5 
1 6 4 6 1 978 
3 
6 3 4 3 
1 
. 1 
. 1 
. . . . 1 3Ô3
e x p o r t 
Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 6 
1 3 
4 
3 
2 
6 
; 
. 
4 158 66 
2 26 2 
2 132 64 
2 55 10 2 26 9 
54 
2 13 
7 4 i. 
1 . 1 
2 
2 0 
1 
, 
1 2 5 4 53 
56243 11 
225 ββ 
2 0 6 33 
74 4 9 
3 8 
19 07 
24 71 
1 1 26 
65 6 1 
75 52 
35 13 
4 96 
2 241 
3 
14 10 
2 1 
4 
4 
1 06 
1 70 
e 
5 
2 27 
24 92 
1 30 
4 
ι 1 
5 
4 
L 
2 2 
2 4 
! 2 
1 3 2 
. 2 b 4 
1 
. 2 
6 
. . 
. 2 
a 
. a 1
, 
a 
a 
2 
3 
1 1 
l 
1 
3 
9 
5 
1 
1Ó 4 
4 
1 
2 
9 
7 11 
. 3 
ì 8 1 4 
1 3 
3 
l 299 C5 
3 263 04 
4 4 1 44 
1 
1 149 34 
1 27 69 
9 C 
i 5 3 t 
, 33 94 
, 182 2 5 
î 32 56 
î 36 63 
5 352 32 
) 305 77 
) 6 15 
> e 80 
5 47 
1 l i 8 1 
1 26 IC 
> 6 54 15 
) 7 0 4 
> 64 
1 44 
) 1 58 
1 3 75 
i 19 
1 28 
1 15 
, 94 
! 5 
1 
5 
, 5 
1 1 CC 
1 85 
, 1 
7 7 
a 
1 . 
a 
1 
a 
1 
• 1 68 
1 5 
1 63 ) 14 
l 4 
7 45 
1 7 
2 
i 4 
1 12 306 
1 1 218 
7 2 849 
100 619 
, 1 19 363 
,  12 
1 42 
, 6 317 
ì 2 951 
• 109 
1 7 237 
S 11 372 
1 16 340 
1 7 C97 
. 1 6 112
■ 7 163 
) 34 4 2 3 ) 19 6 5 4 1 36 
i 22 
> 116 
3 15 
1 2 
) 9 133 
) 22 208 
ι 34 771 
i 10 
) 38 5C0 
1 226 
ί 
!  46 
1 57 
, 3C1 
> 460 
! 12 
1 1 
I 986 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
. ( - . I M V I 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HAORICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtX I OUI 
GOATEHALA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SORINAH 
.GUYANE F 
PEROO 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
Ml« F 1 I 
CHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSc 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 7 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROO 
.ALGERIE 
LIBYE 
-MAORI I AN 
.H .VOLTA 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
G U I N . E U U . 
.GABON .CONGOBRA 
HOZAHBIUU 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
SALVAOOR 
.GUADELOU 
.HAKI I I , 1 » 
INDES OCC .CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
V IETN.SUD 
INDCNESIE 
SINGAPUUR 
CHINE R.P 
CORtE SUO 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. N . H E B R I O 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 8 4 · 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtH .FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
EG-CE 
8 
4 065 
2 392 
8 1 1 
7 8 
2 6 2 
39 163 
2 2 0 6 7 0 
99 181 
6 2 5 
2 3 2 
3 958 
2 157 
1 599 
4 239 
2 356 
16 284 
2 9 5 3 
2 426 
9 066 
12 897 
1 614 
8 250 
5 460 
3 2 015 
8 2 56 
3 880 
45 650 
25 587 
15 6 2 1 
10 768 
6 66â 
1 117 
4 
2 104 32 473 
10 724 
2 366 
5 546 
36 025 
6 7 6 
3 6 3 9 
2 9 6 9 
24 022 
10 147 
2 0 6 
3 462 
6 9 6 1 8 236 
6 6 7 3 2 7 1 5 
2 6 8 5 523 
2 1 6 4 319 
1 3 9 8 6 6 3 
702 544 
33 524 
2 3 2 6 1 2 
18 648 
France 
2 
9 5 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 0 
2 
1 
1 0 
3 
164 4 
1412 
4 3 1 
2 0 1 
5 5 
119 
2 9 
1 5 5 
4 
4 0 6 
3 3 4 
7 2 4 
• 1 4 1 
6 B 1 
8 4 9 
34 6 
1 0 2 
• 95 8 
1 5 7 
6 
3 4 0 
2 
3 
• 1 6 9 
6 4 4 
44 5 
4 9 5 
5 1 5 
2 1 1 
5 5 6 
45 8 
3 5 4 
24 β 
7 5 9 
2 3 9 
n a 
l a i 
a 
. 
4 5 3 
0 0 0 
1 
10 3 4B7 
4 
7 
1 2 
3 
24 9 
2 3 
4 6 2 
3 7 a 
4 1 7 
96 1 
7 7 5 
37 β 
6 7 0 
1 1 5 
6 6 7 
5 1 6 
STUtCK ­ NOHI : ι 
2 7 4 6 6 7 1 
3 6 1 1 2 42 5 
2 0 3 2 4 0 8 1 
1 1 1 1 606 
3 3 3 3 191 
1 4 2 5 189 
25 149 
6 7 0 2 0 9 2 5 3 308 
1103 137 
376 650 
3 2 1 6 5 3 4 3 1 5 6 7 4 
3 7 7 257 
6 6 2 352 
1 7 1 
4 0 0 4 4 1 
131 074 
14 4 5 6 
7 5 4 
53 6 0 1 
2 5 3 8 
2 112 2 3 8 936 
3 576 
7 0 
4 1 
1 8 5 
7 0 6 0 
4 754 
1 6 1 3 2 1 
1 396 
4 5 6 
5 1 
3 2 
4 6 4 2 
199 6 8 4 
9 716 
2 114 
22 2 8 1 
76 
1 802 
β 
7 2 
3 9 6 
8 1 9 0 1 
28 6 5 1 
3 571 
2 0 4 1 
1 0 5 1 
3 4 0 
3 6 9 1 52 2 0 7 
9 9 
37 748 
7 0 
1 4 4 9 
25 207 
7 
2 582 
19 149 
3 9 0 
6 6 7 
3 7 
6 5 6 
7 4 6 1 3 55C 
6 3 6 3 0 174 
1 0 9 6 3 776 
1 0 3 5 1 635 7 7 4 0 3 9 6 
568 872 
13 233 
2 4 6 785 
62 907 
2 2 
4 8 
8 2 
1 5 5 
1 2 6 
5 
1 
2 1 
6 
2 0 
2 
2 3 7 
7 
1 
1 
5 
1 
3 
1 3 
7 7 5 
3 0 Θ 
4 6 7 
2 0 2 
1 5 5 
2 6 3 
1 2 
191 
a 
02 9 
Belg.­
3 
Lux. 
4 
1 8 6 
1 
a 
I B 
3 
3 83 
2 8 1 
2 2 
1 2 0 
• a 
1 
1 
5 
3 
6 2 5 1 
6 1 1 6 
1 3 4 
9 8 
1 3 
3 4 
1 
9 
1 
7 9 8 
6 0 5 1 8 5 7 7 
3 3 0 
0 3 9 
4 8 9 
7 1 3 
2 2 0 
5 3 3 
8 C 
100 
311 
1 4 0 
9 8 9 
5 2 1 
17 1 
1 1 3 
3 2 6 
1 0 6 
3 7 0 
2 8 
2 3 7 
1 1 1 
5 7 6 
7 4 0 
7 0 
4 1 
1 7 9 
0 6 2 
5 3 
61 3 
2 1 
386 4 5 6 
5 1 
3 2 
7 6 
1 6 2 
2 2 4 
1 1 1 
22 
281 
76 
a 
6 4 
21 
H 
1 5 7 
24 l 249 
729 
1 4 
1 4 7 
Tl 
1 
7 0 
9 
. 6 
2 4 
0 1 5 
2 9 3 
6 8 7 
3 7 
6 5 6 
8 6 3 
1 2 3 4 
1162 
1 9 
2 1 
9 1 4 
6 3 4 
2 6 
1 
1 
1 
2 4 
2 0 
4 7 7 2 4 3 4 3 
2 0 3 2 1 4 9 3 
2 7 4 
5 8 5 
7 8 2 
5 9 7 
3 6 2 
72 1 652 
STOtCK ­ NOHI 
5 3 1 
6 6 7 
5 56 8 2 4 1 
1 0 1 
1 5 7 
. 8 6
a 
8 
2 5 
1 0 
2 6 4 9 
2 600 1203 
4 9 
5 
8 5 9 
B3 
7 6 
7 5 0 
2 5 7 
3 0 0 
1 B 6 
3 9 
2 1 
1 0 1 
5 7 6 
3 
5 0 1 
7 9 
2 9 5 
9 5 4 
2 3 3 
a 
a 
1 5 
2 3 1 
1 8 9 
5 2 
• 6 7 6 
6 54 
2 6 
1 2 
l 
5 0 5 
1 4 5 
­
Unité 
Neder land 
6 4 
9 2 
l 10 
4 
8 
1 
1 
1 0 
1 
3 0 
1 
1 
3 
5 
1 3 1 5 8 5 6 3 
5 4 9 5 7 9 3 3 
5 8 2 
5 i a 
2 7 5 
2 6 0 
4 8 2 
9 0 8 
8 0 4 
1 8 1 
. 6 5 2 
4 6 6 
6 86 0 2 Θ 
4 0 0 
3 4 8 
4 B 0 
1 5 
1 5 5 
1 1 
. 6 4 6 
a 
1 
5 5 3 
a 
3 
a 
1 1 3 
1 
a 
a 
a 
1 0 
a 
a 
. 
a 
. 0 0 0 
1 4 4 
5 8 
5 9 a 
a 
8 0 2 
. 
2 0 
3 0 4 
1 6 1 
. 1 9 
• ­
■ 
2 2 
8 9 5 
. . 0 1 6 
. a 2 6 
■ 
. . a 
«OC 585 
6 1 5 
0 6 5 
5 5 7 
4 3 3 
5 6 2 
17 
1 17 
4 2 2 
. 5 8 B 5 1 
1 1 1 2 5 
6 2 9 
5 0 5 
3 1 9 
1 2 3 
1 
3 
9 9 
3 5 8 2 1 
1 0 7 
9 2 
3 9 
6 4 
1 9 0 
1 5 6 
1 2 4 
8 3 
6 3 
B 
1 3 
1 
4 
4 
8 1 
2 7 
1 
1 
3 7 0 0 0 
3 6 1 2 0 8 7 9 
7 5 5 
5 7 4 
1 2 4 
a 
. 5 0 7 5 
• 1 0 2 B2 3 177 547 
1 0 5 
1 8 « 
■ 
2 5 1 3 
m 4 4 6 
a 
6 5 4 
8 7 5 
i ! C 3 9 
i l 
0 3 0 
2 0 4 
4 7 6 
4 
4 6 0 
■ 
4 2 4 
1 2 0 
6 9 5 
• I B I 3 B 4 
3 1 2 
6 4 9 
O B I 
9 9 8 
2 
OOC 
4 1 9 
3 8 5 
4 0 1 
5 
• B02 
B70 
9 3 2 
9 5 4 
52 7 
7 1 3 
3 6 1 
B 9 Í 
2 6 5 
343 
147 
. 66 7
2 6 8 
6 6 3 
• 819 073 
3 2 6 
B 9 5 
163 
553 
2 9 0 
7 7 a 
• . 5 4 1 
3 1 
1 3 0 
• 
1 8 4 
. ■ 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
. 0 9 1 
6 5 8 
2 0 3 
1 3 0 
. ': 
8 
# 4 9 3 0 4 6 
3 0 0 
5tJÖ 1 7 
• 1 ¿ 9 8 
• 1 
• 5 0 2 2 Ü 0 
• • • 5 0 
. . • 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 5 6 
a 
a 
2(1 
1 0 
36 492 
56 022 
4 2 1 0 
2 9 0 
4 5 
a 
1 9 9 
1 
44 
2 493 
1 
a 
127 
1 2 7 1 
5 7 
1 519 
4 Θ90 
5 075 
1 129 
3 001 35 075 
6 666 
14 835 
1 6 3 7 6 6 4 
4 
4 
B 9 7 
40 5 
1 5 
6 6 5 
2 978 
35 852 
6 0 6 
2 546 
16 376 
5 663 
2 5 
• 2 5 3 0 6 3 6 
1152 687 
1377 749 
1 2 1 1 562 
945 7 0 3 
150 366 1 7 9 
1 598 
15 821 
1 8 4 1 864 
2 6 7 782 
1683 712 
• 1B51 17β 
52 no , 
1 5 
605 169 4 0 162 
32 249 
2 5 1 6 3 6 
168 9 2 0 4 2 4 1 0 4 5 
3 6 1 182 
10 311 
• 4 0 0 286 
27 271 7 5 
3 8 0 
53 4 3 6 
2 156 
3 4 
1 412 
132 062 
5 2 3 1 
6 
. 7 9 
2 0 8 
6 
9 
. . 3 3 2 987 668 
4 
11 845 
• 9 3 8 B 
1 
2 556 
6 107 4 1 
• • • 4 3 9 1 2 1 4 9 4 2 4 
4 4 5 
•594 
1 3 6 
4 5 6 
7 1 Í 
1 0 
3 4 2 
1 4 3 
β 6 
5 9 1 
• 1 4 4 
6 5 
22 
5 6 4 4 5 3 6 
« 5 0 4 866 
6 3 3 5 822 5 7 2 0 758 
107 181 
3 0 
3 5 
6 1 885 
ND 
I tal ia 
. 
2 715 7 
1 2 
i l 
b 
7 8 4 
I 341 
2 0 5 6 
4 
1 
. 5 3 3 
2 302 59 
2 9 3 4 
1 756 
■ 
3 4 1 
1 2 0 
4 4 
5 138 
3 0 6 
10 253 
1 6Θ9 
4 6 
9 822 
8 003 2 5 2 
5 655 4 5 0 
4 1 4 
. 1 1 . B 
1 
1 385 1 2 
1 6 
• . 2 5 5 1 2 9 
6 
• 428 2 9 1 
116 992 
311 2 9 9 
146 510 
64 780 
164 535 
1 387 
6 1 341 2 4 2 
9 283 
1 4 6 7 
13 912 
38 343 
• 24 8212 1 
1 
1 9 2 
a 
4 
48 104 10 9 2 5 
7 9 6 
2 B96 
a 
4 1 
56 3 83 
14 2 4 4 
1 
7 
3 2 
1 143 
2 838 
■ 
6 
8 
4 7 0 0 
1 063 
57 8 5 8 
2 7 2 
3 5 4 
79 
. 7 6 
3 0 5 
3 2 6 
2 1 4 
2 722 
1 0 0 6 
4 983 
345 0 1 0 
63 0 0 5 ili lil 84 843 
23 546 
2 6 9 
3 6 7 0 7 0 
2i 
1 0 
• 3 6 
• " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dies« Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
IRLANOE 
SOEUE DANEHARK 
S U I S S t 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
. Z A I R E 
ETATSONIS 
BRESIL 
IRAN 
HALAYSIA 
.CALEDON. 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
.KENYA 
HOZAHBIOO 
.HAOAGASC .REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SOD 
ETATSONIS 
CANAOA 
HEXIOOE HONOUR.BR 
COSTA R I C 
. M A R T I N i a 
INDES OIC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOOR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B 5 0 4 . i l 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EG­CE 
2 5 
21 
3 5 
4 0 6 
1 3 3 
4 1 
1 
1 0 0 
14 
15 
5 
9 
1 
6 0 
3 
1 
8 770 
7 148 
1 622 
8 6 2 
6 39 
7 4 3 
6 0 
1 9 7 
16 
France 
2 5 4 
1 0 0 
1 4 
• 
6 3 6 
1 1 9 
5 1 7 
2 7 d 
2 6 6 
2 3 B 
4 6 
1 5 6 
1 
STOECK ­ NCHl 
1125 173 
6 2 6 014 
493 460 
4 5 2 769 
2 0 1 7 4 3 5 
579 535 
6 2 0 
l i a 053 
717 3ä9 
124 β 14 
191 691 
7 2 1 243 
786 229 
103 923 
5 3 1 365 
175 466 
45 379 
97 0 6 1 
4 782 
120 699 
2 153 
32 B20 
163 7 55 
63 71B 
3 319 
1 164 
5 054 
5 0 7 
6 5 1 
4 35 
2 4 6 
9 0 0 
1 1 7 
4 2 9 
1 616 
183 
144 
2 204 
5 60 
1 2 1 
1 2 0 
7 3 1 
1 019 
2 3 0 
1 0 5 
66 3 7 1 
2 2 7 0 674 
3 39 311 
24 618 
5 0C6 
3 4 
2 74 
5 
2 62 
4 766 
6 9 
7 55 
375 076 
3 922 
9 4 
16 459 
4 719 
7 2 5 
1 3 4 
26 292 
40 361 
2 045 
5 0 6 
3 3C9 
5 7 4 03 
16 716 
4 5 1 
3 0 3 
4 0 4 727 
1 1 9 
1 
9 7 Θ 
3 963 
382 321 
7C9 CC9 
16 6 8 1 
2 231 
2 5 7 
1 4 1 2 3 094 
4 7 1 4 691 
94C6 203 
6 9 1 2 6 0 1 
32 16 580 
2 1 0 5 910 
7 3 5 6 
β 767 
3β9 465 
. 15 43417 223 
4 0 6 7 7 1 
20 017 
10 232 
1 2 9 
2 
5 086 
1 2 
3 7 
1 793 
1 Θ 9 
2 6 5 
102 512 
2 6 6 
1 2 7 
3 7 
1 7 
55 050 
26 
2 
209 
. a 
2 1 6 
2 167 
4 1 9 
1 5 0 
1 
2 0 5 
7 3 6 
9 
1 709 
146 
111 
1 4 0 
1 9 
1 0 
1 3 
9 a a 
2 2 1 
20 34 4 7 1 
5 β 
1 7 
. 2 7 0 
4 
1 
1 9 
2 2 452 
i e i a 
6 3 
9 
3 
1 7 
4 2 9 
6 5 
4 
6 
22 
1 7 
1 
. 1 7 B 
6 
4 
6 
1 025 . . 6 1 
4 
2 8 1 
6 8 6 547 
459 445 
2 2 7 102 
156 456 
17 652 
13 986 
4 4 9 0 
4 0 5 1 
56 659 
SIOECK ­ NOHl 
719 858 
5 0 9 7 2 1 
587 606 
302 0 2 4 
275 1 . 1 
7 852 
15 562 
12 6 Í 4 
14 120 
4 819 
25 237 
4 000 
7 66 
1 373 
7 4 9 
2 834 
11 274 
9 9 
34 4 5 1 
10 879 
3 590 
a 
81 92 7 
9 322 
45 4 6 0 
12 262 
1 233 
2 7 
1 4 
3 d 
1 670 
20 6 
1 2 1 
1 373 
l d ô 
20 
a 6 
1 1 9 
1 3 2 
mbre 
Be lg . ­Lux. 
lô 22 
6 6 
2 9 
. 
1 0 
'i 
, . 
6 3 a e 
6 072 
3 1 6 
2 7 1 
2 3 7 
3 0 
1 4 
, 1 5 
l 006 
14 606 
2 7 1 9 
7 5 7 
2 6 
2 7 
1 
5 
2 
6 7 
4 
1 5 5 
2 
5 1 
2 9 6 
1 185 
1 3 
4 3 0 
6 4 
1 7 
6 7 B 
7 3 
2 1 
4 
1 0 0 
2 
2 
40 
22 4 9 4 
19 090 
3 4 0 4 
3 8 0 
2 7 5 
2 7 2 5 
4 9 0 
1 185 
2 9 9 
2 6 6 439 
2 2 1 101 
146 3 7 1 
3 202 
1 125 
2 6 
1 3 0 
2 6 Õ 
2 526 
N e d e r l a n d 
2 5 
1 2 
1 3 
7 1 
6 0 
1 106 
8 6 6 
πι 1 3 9 
1 2 0 
6 3 
. 2 
2C 296 
14 325 
a 
2 4 963 
5 659 
13 276 
1 3 2 
1 151 
3 761 
2 736 
i coe 6 597 
2 975 
1 5 0 
2 B07 
1 7 7 
4 1 
3 
. 1 0 0 
5 
7 0 
1 1 
. 1 3 0 4 1 1 
5 9 3 
1 1 
2 
. 1 
5 
3 • lô 
1 433 
β 
1 3 
2 4 
4 909 
2 36a 
eo 6 0 0 
1 0 
3 
îoo 2 073 
1 3 4 
7 30 
1 B40 
5 0 
2 07B 
2 0 
U O 
4 
1 4 Ô 
1 
1 9 3 
6 
3 3 
3 6 4 
1 6 9 
2 1 
1 0 
a 
a . 1 0 . 1 1 0 
6 4 
2 0 0 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
1097 153 
595 3 3 6 
456 943 
a 
1990 6C2 
555 C63 
3 2 9 
115 615 
706 474 
119 560 
190 626 
712 263 
7 7 8 3 5 1 
103 OCI 
425 810 
63 4 3 1 
44 358 
94 508 
5 6 7 
63 c i e 
2 102 
7 6 3 8 
162 643 
7 3 0 
2 266 
4 6 7 
5 1 4 
5 6 
221 
4 3 0 
4 1 
5 5 
i ç a 
i l i 107 
35 
lìì 
3 9 2 
7 0 
1 0 5 
4 5 1 
3 0 
1 
7 8 
60 829 
2 2 3 3 284 
3 3 9 170 
23 5 9 0 
2 4 
4 
2 
1 3 4 
1 565 
5 0 
6 1 2 
3 7 1 6C4 
2 6 4 
4 4 
14 2 9 6 
4 527 
5 5 3 
θ 
25 845 
40 119 
2 1 
3 0 9 
3 274 
57 353 
6 353 
2 1 5 
2 8 1 
404 4 6 1 
1 1 3 
5 69 
2 926 
382 3 2 1 
7C8 753 
16 513 
2 026 
1 6 
120 613131 
65 463 
55 150 
42 44Θ 
26 9 2 1 
12 515 
1 446 
1 472 
1 8 7 
2 7 161 
185 873 
15 170 
1 3 4 
6 6 
2 0 Õ 
4 1 4 0 234 
8 9 0 0 535 
6 6 0 7 128 
3 1 Í 4 156 
2C56 308 
7 5 4 
1 555 
237 C99 
280 553 
234 605 
352 5 Í 3 . 259 667 4 815 
15 507 
12 514 
14 C62 
4 669 
10 101 
2 180 
6 4 5 
a 
7 4 7 
1 8 
7 4 7 4 
a 
3 8 
10 4 6 1 
2 1 4 
p o r t 
I t a l i a 
6 
4 
I B 
1 
2 
4 
5 1 
2 
3 
2 
2 5 
6 2 
i 
l 
1 0 
2 5 2 
3 0 
i l i 
1 0 6 
7 
2 0 
9 5 
1 2 5 
7 
4 
9 5 
1 3 
1 
2 
1 
3 4 
3 
. . 1 5 
1 3 5 
3 
. . . 3 
. . 1 
6 3 8 
7 1 
5 6 7 
1 5 4 
1 6 
4 1 2 
. 3 7 . 
7 1 6 
9 1 9 
7 0 a 
3 1 6 
. 9 1 6 3 
0 1 4 
6 1 
5 0 6 
1 8 
5 2 3 
7 1 0 
3 3 2 
2 3 6 
5 6 8 
7 6 2 
5 1 3 
7 9 8 
7 3 0 
1 8 
1 1 0 
5 9 6 
9 6 6 
9 2 3 
7 0 
1 9 5 
2 1 
4 7 7 
4 . 5 5 
4 
1 9 5 
­* 2 7 
9 7 
4 0 
2 
2 4 3 
2 7 
5 9 6 
5 4 4 
3 
1 1 
0 C 6 
. . .' 4 4 
6 9 
5 
1 7 
. 2 2 
1 4 2 
1 5 
5 
l d 
3 5 
0 1 7 
. 7
a 
0 0 0 
2 7 
1 
7 8 
. 1 3 
1 
. 1 0 6 4 3 
1 
• 
6 7 1 
6 5 9 
C 1 2 
3 8 9 
5 76 
3 7 6 
1 7 6 
5 0 4 
2 4 1 
7 4 5 
3 1 6 
eoo 0 2 3 
5 4 5 
7 0 
2 6 6 
1 5 2 
2 
6 3 0 
2 5 4 
4 8 
4 07 
2 9 9 
2 4 4 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
,,f—NIMEXE 
RCUHANIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE L IBYE 
.HAURITAN 
. H A L I 
.H .VOLTA .NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHCHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RUANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• A F A R S ­ I S 
•SCHALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIOO 
.HAOAGASC 
.REUNION 
.CDHORES 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CUBA 
h A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
­SURINAM 
.GUYANE F 
O H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
I S R A t L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
CHAN 
YEHEN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HONG KONG .CALEDON. 
­POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 4 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK SOISSE 
AUTRICHE 
PORIOGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BOLGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
­SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA .CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA HEXIOUE 
HONOUR.BK 
CUBA 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
BRUNEI 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
COREE SOD 
JAPON 
HONG KONG 
EG­CE 
6 346 
1 4 3 1 
11 6 5 4 
1 522 
2 3 4 
49 147 
5 143 
10 529 
5 570 5 775 
4 918 
11 220 
2 9 8 
3 374 
6 4 4 
57 758 
5 143 
4 802 
20 0 1 1 
25 820 
4 4 2 0 
10 898 
9 454 
2 1 3 6 1 
1 697 
1 141 
1 930 6 564 
2 039 
3 219 
2 570 
2 128 
1 310 
2 969 
18 377 
7 8 4 
1 8 7 
27 213 
1 909 
2 863 
14 052 
16 799 
1 209 
2 512 
4 577 
4 769 
2 039 
4 372 
1 550 
1 743 
17 3 2 4 
46 5aa 
13 560 
10 267 
16 4 8 7 
18 348 
7 6 7 
9 2 0 
2 858 
3 214 
1 470 
3 022 
5 386 
13 oee 7 410 
10 7 3 3 
3 1 3 3 792 
2 3 9 4 6 0 0 
739 192 
1 3 1 526 
70 976 
550 Θ07 
1 9 1 857 
66 377 
56 613 
France 
6 C73 
a 
8 
1 162 
1 5 6 
7 4 2 
2 480 
B 689 
4 727 4 543 
2 CC7 
5 4 3 7 
1 1 2 
6 9 0 
. 35 609 3 752 
3 7 7 6 
1 1 3 
10 505 
3 013 
2 666 
2 22 7 
9 4 8 
92 5 
2 2 4 7 
7 334 
64 1 
2 1 
2 e02 
9 0 9 
10 ιο ί 4 22 4 
3 272 
1 0 Ô 
7 0 
5 5 6 
2 4 
. 1 0 5 6 
a 
a 
a 
. . . . a 
2 560 
4 153 
2 9 5 41C 
148 9 7 1 
146 4 3 9 
β 635 
3 5 2 1 
1 3 1 4 1 6 
92 64 6 
34 617 
6 38 8 
STOECK ­ NOH ,.. 
44 692 
27 393 
20 2 8 3 
25 053 
69 0 5 5 
51 576 
8 459 
7 2 5 5 
1 562 
1 4C7 10 9 3 1 
2 4 4 4 
2 367 
7 169 
10 832 
9 7 8 
5 0 2 
1 584 
7 0 4 
1 2 6 
2 04B 
1 6 7 
1 6 1 8 
2 9 6 
6 0 2 
4 1 6 
126 
202 
6 9 0 
1 7 
2 0 8 1 
1 7 9 
976 
141 
2 0 4 
1 1 8 
1 6 4 
2 6 0 
3 6 3 
2 334 
108 412 
5 2 2 0 .2 8 8 6 
1 100 
540 
1 0 6 1 
2 6 
1 5 5 
2 573 
2 3 
1 0 6 
3 6 4 
5 3 
1 2 
7 0 
7 2 
4 4 8 
1 3 
2 186 
9 460 
3 9 5 
57 202 
1 5 6 
4 1 5 
1 6 4 1 
2 805 
1 7 4 
31 242 
3 4 8 9 
. 9 44 3 1 65 8 
10 397 
9 5 4 
3 433 
1 6 
a 
8 C 
4 0 5 
4 7 7 
. 3 2 1 1 2 
. 5 3 2 
6 Θ 3 
1 1 1 
6 
a 
. 1 359 2 2 7 
5 3 6 
2 6 4 
9 
2 0 1 
6 9 0 
1 7 
1 9 2 9 
a 
97B 
130 
2 0 4 
9 
1 0 6 
2 4 B 
3 3 6 
8 4 
25 837 
1 775 
5 4 0 
1 0 6 1 
1 1 7 
1Ô 
I B 
9 2 
6 
6 5 
1 622 
3 5 8 
2 246 
a 
8 6 
1 1 
2 
1 6 8 
3 
• 
Belg . ­Lux. 
• L61 
6 0 0 
5 182 
6 6 
9 6 
2Í B 3 0 
i oec 2 50 
1 114 
i 2 6 C 
670 927 
657 113 
13 614 
4 067 
1 5 4 1 
9 747 
5 965 
2 4 2 1 
a 
6 3 3 
. 4 6 0 1 3 158 
3 
15 
a 
4 
1 
6 4 
3 6 
81 
3 ' 
( i 2/ 
12 
Unité 
N e d e r l a n d 
8 0 9 
1 6 Í 
1 6 5 
6 2 
6 0 0 
. • a . a 
a 
■ 
• a 
a 
4 
a 
1 O 0 
a 
5 5 4 
2 B 1 
a 
ao< 
a 
a 
1 2 7 
a 
. a 
a 
a 
6 6 5 
a 
a 
a 
7 4 
2 6 4 
• a • 
a 
a 
234 012 
2 2 8 204 
5 801 
6 8 1 
4 0 2 
5 121 
2 4 7 
1 639 
■ 
4 6 
3 679 
a 
1 178 
2 
8 6 
a 
a 
1 2 
1 2 
1 
2 
1 4 
11 
2 2 
a 
1 2 C 
'. % 
i e: 32 S 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
8 
■ 
11 2 2 2 
3 6 0 
7Θ 
4 3 900 
2 663 
1 6 4 0 
6 4 3 
1 232 
2 9 1 1 
5 663 1 9 
2 684 
8 4 4 
20 3Θ8 
I 265 
1 0 2 4 
19 535 
14 527 
1 40 7 
8 212 
6 585 
14 331 
1 4 6 6 9 6 3 
1 330 3 563 
1 114 
8 3 6 
2 570 2 128 1 308 
3 2 1 
9 398 1 4 3 
1 1 6 
2 1 8 0 4 
• 2 783 2 6 2 1 
11 6 5 1 
7 2 4 
2 362 
3 773 
1 4 9 7 
2 039 
4 2 4 5 
1 4 5 0 
1 553 
16 2 7 0 
45 724 
13 560 
6 695 
15 816 
1Θ 3 4 5 
7 8 7 
9 2 0 
2 7 8 4 
2 9 3 0 
1 115 
3 022 
5 366 
13 068 3 721 
6 320 
1617 193 
1 1 2 7 4 2 8 
4 8 9 765 
95 872 
50 4 6 1 
363 172 
66 477 
4 7 3 6 7 
10 7 2 1 
32 2 6 1 
12 0 2 1 
13 9 4 3 
68 096 
47 9 3 9 
8 4 4 1 
6 958 
1 4 8 1 9 8 6 
10 355 
2 42 6 
7 3 6 
7 091 8 2 6 
7 2 1 
4 5 1 
9 0 1 
5 9 3 
1 2 0 
2 048 1 6 7 
2 5 7 
3 1 
1 0 
8 8 
1 0 3 
1 
• ■ 2 6 
1 6 8 
; . 2 2 3 3 
. 2 7 2 2 4 6 
82 4 2 9 
3 4 4 2 
2 862 
. 4 3 8 
2 5 2 1 
2 0 
9 1 
2 4 1 
4 3 
1 2 
6 6 
4 6 
2 3 6 
3 
2 097 
7 812 
1 3 
54 9 5 4 
5 4 
. 1 628 2 803 
6 
3 1 227 
3 484 
I t a l i a 
2 6 5 
1 4 3 1 4 2 4 
• 3 6 9 6 • ­. . 1 2 0 . • . 1 5 6 1 126 . 2 0 2 1 8 Θ 
. . 6 4 2 9 0 0 
■ 
. 3 0 0 1 
. 2 363
■ 
. • 4 0 0 6 1 5 
. 5 0 2 6 0 3 
1 0 0 0 . 5 0 1 2 0 
2 0 0 
1 5 0 
1 2 0 
4 9 6 
8 4 0 
• 2 353 • 3 • • . 3 5 5 
. • 1 126 
­316 2 5 0 232 8B4 
83 3 6 6 
22 267 
15 033 
21 3 5 1 
6 3 2 0 
2 3 1 3 
39 704 
11 952 
2 2 5 0 8 1 
10 320 
a 
1 0 3 
2 
2 9 3 
a 
4 
8 7 
1 5 
1 308 
2 
10 006 1 9 9 
4 9 
2 
2 
5 6 
6 4 
. . . ■ 1 2 5 
5 
1Ô 
. 2 2 5 
1 2 
. a 1 3 4 
3 
4 1 1 0 0 
. . a 1 2 
a 
1 4 
3 
. . 4 2 
1 2 0 
1 
2 
a 
2 4 
. 2 1 . 2 . . . 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•Jrf NIMEXE 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 4 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE SOODAN 
.HAURITAN 
. H A L I GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A Ï R E 
.TANZANIE 
MOZAHBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOMBIE PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE • T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
• C · I V O I R E 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
.GABON 
• Z A Ï R E 
ANGOLA 
• KENYA 
•TANZANIE •REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COSTA R I C 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
EG­CE 
4 743 
4 2 3 
5 7 3 2 0 4 
2 0 6 6 7 6 
3 6 6 528 
259 312 
84 4 7 2 
101 751 
6 0 0 1 
5 185 
5 042 
France 
7 2 
2 2 
4 9 
3 2 
4 
1 6 
1 
1 
l i a 
4 5 2 
6 0 6 
7 5 2 
6 5 7 
1 2 2 
62,: 
5 C 9 
8 1 2 
STUECK ­ NCHBRE 
124 462 154 485 
2 23 5 37 
55 7 6 1 
7 5 1 939 
352 074 
1 018 
60 104 
81 7 6 6 
20 9 6 3 
2 3 1 665 
2 0 2 837 
62 4 4 6 i e 609 
2 5 0 196 3 5 6 84 
6 0 34 
17 3 8 1 1 124 
9 421 
8 1 222 
10 2 7 5 10 9 76 
1 606 
1 9C6 
1 036 
2 7 1 
9 6 4 
1 6 6 
9 0 7 
1 4 6 
2 5 
1 099 
1 6 1 
3 753 
1 5 4 
2 8 9 
2 6 6 
1 6 7 
1 968 
2 896 
1 6 
58 3 2 8 
1476 089 
84 0 3 9 
1 725 
3 4 5 
4 3 7 
8 823 
1 280 
1 4 4 
7 853 
1 1 
1 189 
22 4 2 9 
2 0 9 
8 078 
1 348 
4 6 6 
8 4 
2 2 4 5 
2 7 9 850 
3 0 
61 8 39 
75 0 9 3 
7 2 4 
6 7 3 
2 0 9 9 
4 1 6 3 9 1 0 
1350 184 
3 6 1 3 726 
3 1 1 9 823 
1030 4 4 3 
3 7 1 3 3 0 
8 807 
9 7 8 4 
119 6 0 1 
7 6 
1 13 
5 o 
1 5 6 
Ì6 
8 
1 
4 
2 9 
9 0 
1 
3 
1 1 7 
i a 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 6 
7 4 
1 2 
1 
l a 
8 9 1 
40 7 
4 3 3 
4 5 9 
1 7 4 
1 8 
S 
5 
5 
a 
9 1 0 
7 4 7 
6 5 7 
5 6 1 
1 7 6 
2 0 1 
7 8 o 
9 0 7 
6 5 7 
6 4 6 
3 4 2 
7 9 3 
B 3 7 
6 3 3 
7 4 9 
7 7 a 
1 0 3 
04 2 
7 4 
5 7 1 
1 0 2 
6 0 4 
5 B 7 
6 4 4 
8 6 4 
4 2 
8 0 
9 0 7 
1 4 4 
22 
6 2 5 
8 0 
2 B 9 
2 6 6 
1 4 7 
4 9 5 
9 6 
a 74 9 
6 7 0 
5 3 9 
6 9 5 
2 5 
1 
6 7 
8 
6 0 
a 1 0 4 
5 7 7 
1 
2 2 3 
5 7 8 
4 1 2 
1 0 
4 . 3 0 
1 8 8 
67 5 
1 2 4 
• 
1 6 1 
8 7 5 
2 8 6 
6 3 7 
4 B 9 
2 0 6 
0 9 0 
2 3 6 
4 4 3 
STUECK ­ NOHBRE 
2 0 5 874 
79 656 
100 634 
39 9 0 5 
114 130 
3 9 019 
1 780 
24 169 32 6 7 9 
17 312 
33 8 7 8 78 315 
63 806 
4 347 
2 1 9 4 3 
9 1 1 
4 S IS 
5 606 
1 166 
2 172 
6 57 3 364 
1 137 
1 429 
4 5 5 
1 820 
1 685 
3 3 3 
9 2 2 
6 1 6 
5 1 5 
2 5 7 
8 8 9 
7 4 8 
2 70 
6 6 4 
6 6 4 
13 5 4 0 
26 4 6 5 
9 9 0 1 
6 0 3 
2 7 2 
3 4 0 
9 52 
1 7 6 1 
2 528 
11 9 8 0 
7 3 6 
7 4 9 
1 0 5 6 
1 0 
5 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
2 9 2 
4 4 3 
3 1 9 
8 4 2 
4 6 7 
5 
2 8 7 
2 7 1 
64 6 
B 
4 3 6 
1 9 0 
6 7 7 
9 7 
8 4 9 
9 5 1 
a 
a 
1 1 
3 0 
3 2 3 
6 2 
6 0 9 
7 6 2 
281 
667 1 0 
4 4 6 
2 4 2 
1 7 8 
5 8 7 
i 6 0 0 
1 2 
2 
. . 2 6 7 
1 9 4 
3 7 3 
50 7 
1 5 B 
8 7 
Belg.­Lux. 
• 8 6 9 4 
E 395 
2 9 9 
1 0 1 
1 9 
1 9 7 
B2 
3 6 
1 
3 258 
1 427 
4 5 4 
2 
9 
6 
2 
1 1 
. 1 
2 
7 
4 
4 
3 5 7 
5 582 
5 141 
4 4 1 
5 4 
2 0 
3 8 6 
3 6 0 
1 
1 
22 562 
2 7 0 1 
1 5 0 
3 6 
2 7 
2 
1 
1 2 
2 0 
3 2 
1 3 6 
20 
Neder land 
• 5 702 
4 905 
7 9 7 
1 3 3 
1 1 3 
6 o 4 
6 
4 2 
8 720 
6 2 1 
3 1 6 2 4 
27 616 
3 6 3 
2 
6 0 
8 124 
1 COO 
2 5 
4 428 
4 Ï 
1 0 Ô 
2 0 
4 4 
8 6 
5 9 
I 
ï 6 8 
1 5 
4 0 2 
66 398 
6 8 7 8 1 
17 617 
15 828 
13 020 
1 789 
8 6 
5 B 0 
71 547 
8 914 
2 1 7 2 Î 
14 281 
11 213 
3 3 1 
2 154 5 369 
4 2 9 6 
12 487 5 848 
8 342 
1 3 5 
7 1 1 
2 1 4 
1 9 
1 1 7 
7 3 
1 527 
4 4 0 
îoô 
a 
. . , . . . . 3 0 2 4 4 6 
2 
5 2 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 743 
• 4 4 7 553 
146 321 
3 0 1 232 
2 1 4 121 
77 871 
62 692 
6 2 
5 C 8 
4 2 1 9 
9β 302 
76 767 
106 360 
a 
565 56D 
3 1 3 4 6 0 
8 1 4 
50 4 52 
71 513 
15 115 
2 0 1 992 
104 852 
80 6 4 5 14 6 2 6 
132 4 9 9 
15 0 34 
4 469 
17 C77 
8 2 
9 324 
76 6 2 1 
10 143 
9 373 
1 6 
1 7 2 
4 
a 6 
2 5 
. 1 4 1 1 5 
1 5 
. 
2 0 
a 
2 600 
4 
17 4 8 3 
1 4 0 0 2 8 6 
71 5 0 0 
3 0 
3 2 0 
4 0 9 
8 7 56 1 272 
1 4 4 
7 7 5 1 
1 010 
19 077 
1 7 
7 646 
7 7 0 
5 3 
6 
2 2 2 5 
2 7 9 4 3 6 . 6 1 643 56 4 1 6 
6 0 0 
• 3 9 3 6 571 
649 009 
3C87 562 
2 6 3 1 668 
E38 5 2 0 
3 4 1 726 
7 4 
3 703 
114 166 
103 9 1 8 
59 4 3 7 
86 6 2 4 
a 
93 971 
25 196 
1 344 
2 1 718 26 844 
12 185 
2 0 052 70 180 
55 CC6 
2 192 
18 731 
« « 1 
1 « 5 7 
1 6 6 4 
1 166 
2 0 1 4 
6 5 7 
1 686 
1 5 9 
i l 
H 
b 
8 1 
1 5 
1 2 3 
4 6 5 
6 9 
1 2 
5 5 7 
1 6 1 
1 7 5 
6 6 2 
2 3 4 
8 6 3 1 
28 461 
9 9 0 0 
2 2 7 
1 5 1 
2 1 
6 4 7 
1 284 
l î l 
7 4 1 5 
5 7 4 
3 0 5 
3 0 
I tal ia 
4 2 3 
39 117 
24 603 
14 514 
12 205 1 812 1 676 
2 2 9 
9 0 
I O 
14 182 
1 6 7 
3 
5 026 . 6 6 
1 
7 6 0 
HO 
a 
2 
3 174 
8 
1 4 4 
2 3 
2 094 
7 5 9 
1 5 5 
a 
2 3 
3 0 
3 0 
a 
a 
2 64 
. 216 556 
, . . 1 077
1 1 3 
1 5 
. . 5 0 . . 4 0 9 6 1 074 
, a . 2 7 . , . 4 1 
1 
6 7 
2 775 
1 9 0 
8 
. a 
a 
1 
1 0 
. . . b l i 
2 0 9 9 
44 196 
19 3 7 6 
24 820 
12 636 
4 394 
9 2 2 3 
1 9 7 
2 6 4 
1 3 9 
7 847 
1 053 
5 666 
8 715 
a 
2 116 
1 0 0 
1 0 
1 9 5 
1 8 3 
1 331 
8 5 1 
2 6 6 
1 343 
2 402 
3 5 
1 241 
1 « 5 4 . 8 0 . 1 4 0 5 0 8 
5 4 
2 5 1 
1 7 3 
8 4 2 
3 7 
1 1 2 
1 4 1 
3 
l a 
. 5 5 
1 
. 2 4 5 1 
a 
1 
5 7 6 
1 2 1 
. 1 1 1 1 0 4 
aso 4 iti 
4 
4 4 4 
9 3 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
KOWEIT 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 3 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N .ESP .HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E LIBYE .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROON 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
­KENYA 
HOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN ISRAEL ARA E . S I U U 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
.CALEOON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
■ T U N I S I E L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
.CURACAO VENEZUELA 
EG­CE 
2 848 
4 2 0 
37 3 
7 586 
4 9 1 4 
3 6 9 
2 7 7 
1 9 4 3 
3 767 
7 7 6 
6 2 9 9 13 366 
1 0 2 6 
1 314 
3 3 3 
1014 4 2 6 
5 4 0 239 
4 7 4 187 
3 9 6 0 9 4 
276 350 
70 361 
3 752 
9 0 0 9 
7 6 1 3 
France 
1 519 
180 
3 3 6 1 0 
2 7 6 
1 0 Θ 
1 5 0 
• 6 0 . 9 0 25 
îoo 
l 129 
1 5 9 
54 9 9 2 
30 896 
24 C9« 
6 25« 
3 351 15 82 5 2 577 
« 0 4 0 
1 5 
STOECK ­ NOM 
110 562 
22 9 9 6 
29 591 
12 040 6 1 538 
17 958 
2 3 8 
1 698 
10 0 1 5 
17 521 
4 171 
15 543 
29 210 
30 145 
4 807 
23 532 
2 788 
6 4 1 0 2 0 8 0 
7 0 0 
1 0 8 7 12 535 
2 9 8 8 
1 050 
3 0 6 
6 7 4 
8 1 5 
3 0 7 
143 176 
5 8 1 
2 9 3 
5 1 2 
1 1 « 
1 8 3 
4 7 3 
1 6 3 
32 3 
3 7 6 
1 7 4 
6 3 5 4 
28 512 
4 5 4 5 
1 8 8 0 
4 0 0 
3 792 290 
8 2 0 0 
6 0 6 
2 1 4 
119 
1 4 7 7 
5 7 7 0 1 2 0 6 
152 
504 6 4 7 
2 9 7 
9 6 4 
3 3 9 
6 342 
6 6 6 
1 552 17 305 9 4 9 
2 4 4 
543 2 3 9 
2 5 6 727 2 8 6 512 
2 3 0 469 
125 4 3 7 
37 3 8 1 
2 0 2 6 
2 978 
18 4 6 2 
a 
3 6 0 
2 7 3 
5 5 6 
14 1 
8 1 
a 
lì 1 1 
a 
1 9 9 
a 
5 0 
7 
. 1 7 4 3 1 
• 
a 
. a 1 1 2 
3 4 6 
2 0 
2 6 6 
2 4 
2 7 ? 
• 3 6 Θ 1 1 1 
6 1 
9 6 
h 212 
3 
. 6 
a 
, 1 0 3 6 
1 0 6 
4 
a 
• 1 5 36 5 
2 
1 
• . a 
a 
a 
5 
6 0 
1 1 5 
a 
2 0 6 
6 C7 3 
1 332 4 7 4 1 
1 085 
3 8 0 
3 6 5 6 
1 152 
1 2 7 4 
a 
STUECK ­ NOM 
2 0 4 6 9 9 
167 4 1 0 
119 « 7 5 
175 9 6 6 
209 576 
146 542 
1 432 
1 7 2 5 
32 793 
110 593 
7 3 6 7 
15 9 6 4 
84 762 
111 4 1 2 27 2 9 4 
2 3 5 2 5 
7 3 5 
10 873 18 9 3 6 
5 4 3 
2 3 8 3 
1 723 
1 162 
8 0 7 
8 2 6 
2 5 1 
6 9 9 
2 4 9 
4 5 3 
9 9 6 
6 7 6 
Θ 4 2 
8 107 
25 0 0 7 
2 105 
6 5 6 
5 0 3 
4 0 1 
5 6 8 4 
. 55 3 1 6 20 Λ03 
93 9 9 9 
127 4 5 4 
9 9 5 8 6 
2 0 
3 
a 
6 1 
■ 
6 
13 900 
4 32 5 
4 2 8 8 
1 722 
7 ? 5 151 
3 809 
A 
a 
7 9 7 
9 9 4 
6 0 2 
3 1 4 
1 6 6 
6 Θ 5 
2 4 9 
6 4 
2 4 8 
4 2 0 
e o 5 
1 4 9 
9 6 
a 
2 3 2 
50 1 
1 40« 
Belg.­Lux. 
13 
... : 
25 763 
25 445 
3 H 
6 2 
Unité 
Neder land 
1 
1 7 6 
1 1 6 
6 0 
5 4 
27 45 ?*3 1 4 1 
32 
3 
3 1 
I 
. 
1 8 
4 
5 
49 β 
l ì 
i 3 : 
1 0 « 
2 ί 
, 2 ( 
Ι' 
1 
Β 53< 
, i f f 1 7 0 . 
. . 4 . 
. 
, 7 8 : 
1 3 ' 
3 . 
1 56( 
6 ¡ 
' 12 
1 
6 
1 
3 
5 
4 
5 9 
3 3 
2 6 
2 5 
2 3 
1 0 9 
5 0 
4 2 
2 0 
1 9 
1 
8 
2 8 
7 
1 9 
1 8 
8 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
I O C 
7 
5 0 
8 1 4 
. 1 0 3 3 
. • 5 5 0 602 
7C 
'i 
162 
4 6 3 
119 
435 
5 8 1 
9 7 5 
1 4 
74 7 7 0 5 
9 7 4 
2 B 5 
■ 
9 5 « 
4 1 9 
5 1 6 
3Ì3 
5 2 C 
9Π 
4 0 1 
; .c 
7 7 5 
8 7 
7 6 C 
1 4 3 
1 6 6 
. 5 1 
. 4 1 9 1 3 
■ 
I C 
• • • 3 9 C 
• ■ ■ 
. • 1 2 
a 
1 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ί 
5 6 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 9 4 
" 
8 6 6 
6 3 6 
2 3 C 
5 5 C 
0 2 4 
1 9 6 
e 2 7 
4 8 4 
8 6 9 
5 5 3 
« 8 5 5 245 
674 
1 3 0 
0 2 5 
3 6 2 
8 3 3 
0 5 1 
7 4 C 
54 3 
2 7 9 
9 2 2 
2 0 5 
. 2 2 0 l»! 
1 7 1 
739 
154 
1 3 6 
i 
« • 30 G 147 
3 6 
• 0 1 2 
1 6 1 
0 0 0 
6 4 
. 3 B C 4 0 8 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 1 5 
31 
2 0 7 114 
1 319 
2 3 7 
1 2 0 
9 1 0 
3 107 
5 2 8 4 
12 6 7 5 
856 
153 
1 6 9 
7 0 3 9 4 9 
3 4 4 150 359 7 9 9 
3 1 8 714 
2 2 1 273 
35 4 5 2 638 
1 574 
5 6 3 3 
90 6 9 « 
2% 028 
. 79 978 6 8 7 0 ι φ 9 4 5 6 
13 7«6 
3 7 *4 
11 9 2 4 
23 148 
24 «02 
4 5«9 
22 6 3 7 
2 512 
5 9 3 5 1 371 
6 9 5 
1 0 2 9 12 189 
1 819 l° l î 3 2 8 
7 7 3 
3 2 
ï. 1 0 2 
203 144 
5 
1 1 7 
3 7 5 
1 3 9 
2 6 8 
9 2 
1 0 2 
6 3 4 1 
27 737 
4 512 
1 8 8 0 1 3 0 
1 0 5 7 
1 2 9 
8 195 
515 
2 1 4 
1 0 0 
1 099 
4 3 6 9 1 137 137 
504 
6 3 7 
2 9 7 
9 6 4 
3 3 9 
6 3 3 7 6 0 6 
1 4 3 7 11 157 949 
38 
4 5 0 453 
2 1 6 122 2 3 4 3 3 1 
189 2 1 5 
94 560 
28 2 7 0 
5 9 5 
1 5 3 1 
16 846 
77 « 1 0 
64 « 2 3 
87 943 . 60 174 27 2 4 9 
2 8 2 
6 9 7 
24 3 8 7 
81 « 4 9 
5 335 
8 2 0 6 
49 4 3 « 
88 391 
12 3 8 5 
15 829 
• 10 4 8 5 11 « 6 0 
5 3 0 
2 1 2 
1 0 7 
9 
5 
1 3 7 
5 9 
1 4 
• 8 5 4 8 5 
1 3 6 
2 7 
4 946 
23 4 3 9 
1 0 5 4 4 0 0 
• • 1 0 2 0 
I tal ia 
3 1 4 
196 
10 
4 1 2 
2 503 
2 4 
6 
a 
6 0 0 
3 4 0 
3 7 5 
64 
32 " 53 140 
23 281 
29 8 59 
14 6 2 3 
6 112 
14 B6 0 1 7 6 
6 1 6 
2 5 7 
8 8 9 
1 9 3 1 2 Î 3 2 4 7 5 
• 4 489 
«I 
• 1 BOB • 28­5 
7 6 4 
1 0 1 
1 2 a 
ili 2 7 8 
! 7 3 4 6 
7 5 0 
l i l • 1 2 É 3! 2 0 3 
• • • 2 • • • • 6 9 1 3 
7 5 3 
3 3 
• 2 6 C 2 6 9 9 
5 5 
9 1 
1 39S 
1 5 
1Ô 
5 4 5 4 
26 712 
5 52E 2 1 164 14 6 1 9 
7 4 7 3 
5 233 
2 57 1 4 5 
1 132 
β 6 8 4 
16 918 
9 2 3 4 
36 9 3 1 • 2 6 • • 2 5 0 
1 
i îoc 
2 B 4 
1 6 6 7 2 0 5 
• 1 7 1 2 5 J 
• BO 
2 30 
2 
• • • 1 0 6 8 4 
1 0 
• 1 3 1 1 5 1 
• 2 2 1 
1 8 5 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
EOUATEUR 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
•CALEDON. 
.PÖLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 C 6 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIOGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR.N .ESP 
ANGOLA 
MOZAHBIOU 
.REONION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
JAHAIOUE 
T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
EOUATEOR 
PEROO 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
S 5 C 6 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDURRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
■ T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN •SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
• Z A I R E 
ANGOLA 
•KENYA 
MOZAHBIOU 
•HAOAGASC 
•REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
PANAHA 
•GUADELOU 
.HART Ι ΝΙΟ 
JAHAIOUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES OMAN 
YEMEN 
INDE 
THAÏLANDE V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOOR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEOON. 
EG­CE 
6 8 9 
7 221 
7 12 
1 5C7 
2 5 8 
3 393 
6 581 
1 OOO 
1 073 
2 191 
1 654 
1 758 
6 1 1 
1562 5£5 
6 5 7 326 6 6 5 2 59 
6 3 2 2 3 4 
530 612 
49 302 
2 602 
6 8 52 
3 701 
Décembre 
France 
1 
1 
4 4 2 
29b 
1 4 5 
1 2 9 
1 2 2 
1 5 
2 
5 
a 
2 9 6 
9 4 0 
2 6 
5 4 
1 2 6 
62 5 
9 2 
2 6 
2 6 
bi9 
5 3 5 
0 0 1 
3 7 2 
1 2 9 
1 3 8 
1 B 6 
9 1 4 
0 7 6 
9 1 0 
7 7 
STUECK ­ NOM! 
45 115 
17 269 
15 095 
5 145 
10 299 
3 491 
1 0 8 
2 979 
2 305 
19 162 
12 375 
2 157 
2 032 
6 9 4 
1 740 
4 4 5 
2 6 9 
4 965 
3 4 6 
1 9 55 
1 715 
1 638 
41 944 
1 966 
6 312 
9 9 9 
9 256 
2 1 6 255 
92 9 4 3 
123 312 
47 9 6 9 
26 076 
74 204 
3 3 2 
6 5 3 
1 102 
5 
2 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 2 
5 
5 2 
1 3 
3 8 
1 2 
4 
2 6 
a 
1 5 7 
9 7 0 
8 5 4 
4 2 5 
1 2 7 
a 
5 1 3 
3 7 0 
8 6 0 
5 0 0 
m 
6Ì0 
a 
l O u 
2 1 1 
1 0 
2 
3 0 0 
. 4 1 7 
6 3 2 
9 0 7 
. 6 0 7 1 3 
7 3 7 
3 5 0 
4 0 6 
9 4 4 
3 0 9 
8 8 0 
1 3 5 
96 
5 3 3 
* 
SIOECK ­ NOHI 
2 1 4 275 
528 589 6 0 4 723 
760 978 
557 544 
6 5 0 987 
3 116 
2 159 
52 202 
149 922 5 1 406 
76 263 
141 9 3 7 
338 093 
51 003 
12 9 3 0 
8 169 
1 2 59 
1 150 
94 0 9 0 
39 466 
1 571 
3 056 
5 022 
IC 327 
8 106 
9 2 65 
5 7 4 
39 815 
1 702 1 595 
3 562 
6 2 2 
2 069 
2 697 
2 417 
3 393 
9 4 9 
2 855 
1 0 4 1 
1 505 
49 4 9 4 
6 43 311 
130 0 « 7 
7 6 3 
6 536 
2 156 
3 663 
2 150 
5 3 4 
14 4 2 7 
1 3 6 6 
6 076 
1 0 9 
5 724 
6 643 
40 523 
24 998 
4 841 
21 2 6 4 
46 044 
2 728 
79 847 
3 1 8 82 
3 257 
3 0 3 5 
14 239 l 701 
1 592 
2 7 0 
8 028 
3 0 9 6 
3 206 
7 2 74 
2 1 844 
23 347 
11 739 
29 077 
13 4 5 6 
2 9 3 1 
3 3 4 
1 7 1 
4 3 8 
4 6 3 
5 2 1 
1 3 
22 
4 
a 
1 
1 5 
5 
6 
9 
9 
1 
3 
1 
2 
1 
3 0 
5 3 9 
6 6 
5 
1 
3 
7 
2 
3 6 
2 4 
3 
5 
22 
2 
7 7 
2 3 
1 
1 
1 1 
1 
7 
6 
1 4 
6 
8 
2 
2 
. 1 6 3 4 4 3 
3 5 4 
5 0 3 
5 5 9 
1 2 7 
3 0 2 
. 1 6 
5 
a 
2 B 0 
4 6 5 
1 5 7 
1 7 J 
1 6 9 
0 3 6 
3 7 5 
. 1 3 9 l d 
. 6 B 7 
4 0 3 
OBO 
2 4 7 
3 8 6 
5 7 7 
2 7 2 
2 5 2 
5 6 5 
8 4 9 
7 5 4 
7 6 1 
B 5 0 
0 5 5 
5 0 0 
1 4 7 
3 5 5 
5 7 1 
2 7 6 
a 
5 6 1 
9 5 a 
4 5 1 
1 15 . 64 1 
1 6 2 
. . . 9 7 4 7 7 0 
2 9 1 
8 2 6 
5 B 7 
3 d 4 
4 6 B 
1 1 2 
9 0 4 
0 7 6 
6 B 0 
l d 4 
1 5 2 
6 0 
. 8 5 7 5 3 3 
6 7 4 
5 9 „ 
3 6 3 
7 3 4 
6 1 3 
3 4 4 
4 0 4 
8 0 2 
Belg.­Lux Neder land 
4 7 6 
2 015 
1 1 5 
3 7 7 
2 70 
1 8 0 
3 7 
3 5 3 
2 5 5 
3 6 5 
1 202 
, 2 0 
17 586 3 6 7 565 
14 Θ11 2 2 3 526 2 775 144 039 
2 618 127 832 
997 112 463 
115 12 947 
4 324 
62 0 
4 2 
3 409 
1 492 
1 2 Ò 
2 66 
9 
2 2 1 
1 2 . 
9 
9 " 
9 
, 
12 07Í 
2 3 6 93 
12 64 
4 6 
, 3 0 
5 
't 3 2 4 , 7 87( 
1 Í K 
2 1 
6 4 
2 
3t 
1 
5 53 
. 4 0 . a . f 520 
a 
1 6 3 
4 
7 5 
3 6 
, 1 5 6 
1 0 
3 0 
. . 6 2 200 
7 3 6 
. 3 3 1 2 0 
9 705 
4 9β7 
> 4 716 
6 0 9 
Γ 632 
3 909 
3 0 
. 
5 313 
ec 324 . 1 9 7 051 1 24 378 
, 1 0 1 875 
) 1 879 
1 451 
3 8 672 
) 9 8 677 3 1 404 
20 144 
14 398 
) 114 941 
> 4 152 ) . 9 6 2 6 4 
3 6 
Γ 4 348 
1 0 
5 012 
1 664 
a 
. 3 4 2 
. a . 1 1 183 > 632 
5 7 
i 1 098 
. . 2 9 7 
3 3 6 
14 706 
5 688 
9 373 
3 7 2 
5 5 3 
a 
1 710 
6 0 
1 4 0 4 
6 7 3 
3 444 . . 2 4 1 
3 9 0 
2 2 2 
1 000 
4 0 9 
> 7 0 53 
4 3 
3 6 
5 3 2 
a 
2 4 
3 9 0 
2 6 
1 2 
> 23 
1 5 6 
1 594 
2 394 
2 4 0 
6 159 
9 1Θ0 
4 872 
1 833 
4 2 3 
e χ 
Deutschland 
(BRI 
7 3 
5 2C6 
2 8 0 
1 3 6 
2 
2 507 
2 259 
1 2 
5 6 4 
1 102 
4 2 6 
1 3 5 
3 4 
673 153 
290 350 382 843 
366 642 
2 5 1 965 
15 663 
1 7 9 
2 3 6 
3 16 
2 C47 
1 195 
2 136 
a 
5 674 
. 1 0 8 1 556 
1 637 
6 2 5 
4 4 0 
6 6 0 
l d 
1 4 2 
E5 
2 7 
1 2 3 
4 2 1 9 
6 
1 055 
1 2 
. 9 515 1 8 
3 0C2 
a 
1 103 
36 2 4 1 
11 252 
24 5 8 9 
9 506 
4 050 
15 4E3 
. 3 3 
■ 
183 580 
108 779 183 658 
a 
69 155 
25 686 
6 1 2 
3 5 3 
13 522 
51 C75 19 334 
56 116 
109 267 
177 454 
14 267 
6 C76 
. 1 2 7 
1 1 0 
2 3 4 6 
11 676 
1 5 4 1 
3 0£5 
1 0 
2 196 
2 6 4 
7 5 
3 0 0 
1 852 
8 59 
1 4 
2 6 3 
5 5 1 
2 9 3 
1 179 
6 8 0 
3 5 7 
2 4 
1 3 6 
2 04 
2 2 
3 743 
9 1 813 
54 C75 
3 9 1 
4 2 0 
1 7 8 
2 1 2 
3 2 5 
4 7 4 
2 643 
5 2 6 
2 199 
4 5 
5 724 
3 165 
2 029 
3 0 4 
1 4 
β 301 
9 857 
1 1 2 
1 151 
4 934 
1 340 
6 3 7 
2 596 
3 4 4 
7 4 C 
2 4 1 
1 5 
5 6 9 
1 0 6 
2 6 2 
1 319 
4 673 
6 116 
14 274 
10 629 
1 2 
p o r t 
I tal ia 
8 2 
7 1 
1 0 
6 
3 
4 
3 9 
9 
1 1 
2 
1 6 
4 
1 
1 
1 7 
1 
3 
2 
1 1 7 
6 3 
5 4 
2 4 
i a 
2 B 
1 
1 3 
5 
1 0 
1 1 2 
1 
1 4 
2 4 
9 
2 
S I 
7 
1 
2 3 
6 
2 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
4 
1 3 8 
. 2 1 4 
. 6 5 2 
6 3 
1 0 
1 4 2 
6 9a 
a 
2 4 
H 
2 4 0 
7 6 7 
4 7 3 
0 0 4 
1 6 1 
4 4 3 
1 9 
8 4 
4 
6 5 9 
4 4 5 
6 6 9 
2 0 3 
. 3 2 4 . 9 0 5 2 9 8 
6 6 0 
4 3 5 
1 2 1 
1 6 0 
4 7 7 
5 1 9 
2 0 7 
. 7 3 4 
1 0 
8 6 0 
2 66 
, 3 2 2 2 1 0 
2 50 
5 3 
2 9 6 
7 3 6 
1 7 6 
5 6 2 
7 6 8 
4 1 7 
6 7 5 
2 0 3 
2 6 6 
1 0 2 
3 0 4 
3 2 3 
4 9 1 
7 3 2 
. 6 6 1 . 5 3 
8 
1 0 4 
6 6 2 
1 
750 , 
3 6 3 
3 1 1 
6 5 6 
a 
. 4 0 1 
7 0 8 
4 5 6 
2 
1 1 
. 7 8 0 
4 3 1 
1 3 0 
2 7 
2 3 5 
6 4 3 
4 
2 7 
1 9 
2 0 1 
9 2 6 
1 2 1 
7 5 
6 6 4 
4 0 
, 6 9 0 2 3 9 
3 3 8 
2 
2 0 
. . a 
7 3 9 
a 
4 3 3 
6 4 
. 2 6 3 
3 3 4 
1 8 1 
1 
9 6 7 
2 1 5 
1 0 0 
5 4 8 
5 1 2 
8 4 1 
6 9 4 
9 9 
1 7 9 
7 8 0 
a . a 
3 2 
1 7 6 
3 
5 6 0 
1 3 6 
6 2 6 
a 
1 1 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„c—NIMEXE 
•PCLYN.FR 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
O . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
R.AFR.SOD 
. H A R T I N I U 
ISRAEL 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 C 6 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
.HAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAHEROON 
. Z A I R E 
ETATSONIS 
CANAOA 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N 1 0 
JAHAIOUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANA 
EOUATEUR 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
CHAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 7 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXICUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
EG­CE 
1 609 
5 7 3 9 925 
2 6 6 6 109 
3 0 7 3 816 
2 5 6 4 477 
1463 525 
4 9 8 900 
11 332 
37 915 
10 408 
France 
2 9 7 0 
1407 
1563 
1240 
5 5 7 
3 2 1 
e 
2 9 
1 
a 2 5 
5 1 6 
4 6 3 
4 5 3 
5 1 0 
6 0 4 
5 4 6 
4 9 2 
1 2 5 
39 7 
STUECK ­ NOH 
56 662 
107 7 0 1 
135 465 
5 134 
8 719 
3 3 4 9 
4 4 6 
1 582 
12 6 4 6 
30 397 
35 822 
9 736 
4 1 6 
9 6 4 
12 357 
2 2 2 
5 4 7 
1 704 
1 201 
1 7 4 
3 0 0 
6 9 
8 4 9 
4 2 1 
429 4 0 8 
3 1 3 861 
115 5 2 7 
1C6 127 
94 0 0 6 
4 9 1 7 
1 0 6 
1 173 
2 463 
1 1 
1 1 
2 
1 
3 2 
2 6 
6 
3 
2 
2 
. 4 4 4 
3 B 8 
B B 6 
5 8 0 
0 1 4 
a 
. . 9 3 9 4 7 
8 4 5 
3 7 
5 9 Ó 
1 
, . e 3 9 1 7 4 
7 0 
6 9 
3 0 
4 1 9 
aos 2 9 Θ 
50 7 
5 6 4 
84 5 
94 1 
1 0 6 
9 4 5 
2 
STOECK ­ NOH 
32 07β 
63 203 
3 2 6 1 2 
1 5 1 400 
23 3 9 0 
100 7 0 0 
4 933 
β 172 
26 642 6 6 5 6 
2 0 010 
31 4 3 5 
33 726 
15 695 
3 666 
1 602 
7 5 5 
12 737 
7 0 1 
1 2 5 
2 0Θ5 
2 564 
I 9 4 1 
6 4 9 
6 6 9 
5 693 
5 26β 
2 3 6 
1 2 6 4 
1 4 6 1 
3 62β 
6 4 9 
3 60 8 
3 3 5 
1 310 
9 673 
1 793 
12 0 0 0 
3 154 
2 2 0 3 
4 724 
4 126 
7 1 3 
4 1 2 
20 2 2 6 5 3 2 4 
1 525 
6 9 9 020 
302 6 8 3 
396 345 
3 0 5 0 1 6 
237 0 2 1 
85 368 
9 532 
7 111 
5 7 9 5 
1 9 
1 5 
1 4 
1 
2 
1 
11 
1 
2 
1 
9 
4 
3 
5 
1 0 7 
5 1 
5 5 
2 1 
1 6 
3 3 
4 
3 
9 5 9 
42 0 
9 9 7 
3 6 5 
7 6 6 
9 5 0 
. 9 1 2 960 
020 
774 
3 9 
4 1 9 
3 4 
1 2 0 
9 1 2 
2 2 2 
7 7 
1 3 6 
0 3 2 
8 6 0 
1 7 1 
5 6 
5 
, . 613 427 
. . . . . 3 7 0 . 5 0 0 5 
3 6 
1 6 0 
5 5 3 
3 8 0 
. 2 7 4 
. 3 7 0 
74 1 
62 9 
5 6 5 
5 5 0 
a t e 
5 4 7 
2 8 4 
2 4 2 
STUECK ­ NOH­
5 6 1 O i l 
359 822 
2 9 8 0 5 3 
3 7 0 797 
3 4 4 510 
397 062 
31 160 
107 203 
4 1 532 
65 364 
175 346 
105 509 
10 9 0 2 
34 2 1 2 
17 053 
6 0 3 1 
4 832 
9 594 
12 8 1 4 
39 755 11 4 1 0 
1 100 
28 956 
3 100 
1 760 
1 311 
1 668 
26 252 
2 1 1 2 890 
36 674 
6 4 2 1 
6 900 
5 6 4 0 
2 3 
6 5 
3 4 7 
5 B 
3 3 7 
1 6 
4 5 
2 7 
2 
1 0 
1 7 
1 
1 
1 
2 5 
1102 
1 0 
6 
6 
. C 5 9 0 9 3 
5 1 0 
0 6 6 
0 4 4 
. 50 0 . 3 0 0 9 4 4 
4 5 0 
6 β β 
C 0 2 
0 5 3 
. 99 2 5 5 0 
2 0 0 
5 B 5 
. 7 8 2 
a 
4 7 5 
2 1 0 
4 1 8 
Í 3 4 
3 3 3 
0 2 8 
3 7 0 
8 6 0 
5 6 0 
Belg.­Lux. 
12 
283 472 
264 318 
19 154 
13 452 
12 584 
5 697 
3 4 
12 
5 
a . 
1 225 
3 333 
2 8 
I C 
10 
4 613 
4 586 
2' 
2C 
2C 
7 
. 9 . 
9 7 6 
. I 4 3 . 3 145 
2 C 
I O C 
5C 
6 855 
3 9 
12 70e 
5 574 
7 132 
7 005 
1 5 C 
1 2 7 
3 9 
2 
1 1 
4 2 7 . 
2 4 6 1 
1 4 9 
Unité 
Neder land 
830 731 
307 066 
523 66S 
473 555 
394 738 
45 091 
1 237 
1 961 
5 012 
2 221 4 74? 
7 3 . 
1 6 6 
I C 
8 9 ; 
9 C 
9 1 
. 2 
a 
54 7 
. 
. 7 1 
9 643 
7 665 
1 i n 
1 11. ' 
1 11C 
1 1 5 
, l j 
541 
15 723 
30 271 
35 351 
14 643 
77 624 
2 981 
5 306 
10 964 5 259 
6 212 
3 50 5 
3 212 
3 615 
2 251 
6 0 4 
2 83e 
2 0 C 
î 
4 5 5 
5 3 2 
5 4 1 
4 5 4 
7 7' 
3 2 2 
2 C 
2 3 < 
5 7 0 
3 4 
3 82( 
5 7 2 
ι 3oe 
3 3 5 
1 232 . 1 771 11 50C 
2 854 
5 
5 6 4 
2 C 
3 1 1 
3 0 C 
1 2 
2 4 
1 427 
2 6 0 793 
96 19C 
164 603 
126 555 
110 596 
38 046 
3 64C 
3 005 . 
222 5 2 ' 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 0 2 
1269 899 
545 4 1 2 
7 4 4 4 8 7 
6 6 9 3 7 1 
4 4 8 4 0 1 
71 2 0 6 
1 2 58 
3 3 2 9 
3 9 1 0 
47 963 
68 342 
112 666 
7 973 
1 661 
4 4 3 
1 562 
11 625 
26 755 
31 550 
6 145 
3 1 4 
9 5 6 
11 3 3 3 
2 2 1 
1 7 0 4 
5 6 
a 
3 0 
. 4 5 6 2 
352 3 8 0 
2 56 9 6 4 
95 4 1 6 
92 655 
79 963 
8 2 6 
a 
6 
1 9 3 3 
10 836 
3 8 7 4 
6 9 0 9 
a 
7 162 
8 6 4 
2 
2 766 
14 3 3 4 4 3 9 
2 489 
2 1 0 4 6 
l b « 8 3 
2 517 
4 
2 3 8 
1 1 3 
7 2 1 
• 2 2 
a 
2 4 
2 0 
3 9 6 
5 2 4 8 
■ 
• . 180 
6 1 
. 1 3 . 2 3 2 6 5 5 
4 5 
2 2 
4 2 
2 0 2 1 4 
2 6 
9 B 
120 3 1 6 
28 781 
91 535 
88 817 
60 993 
2 3 8 9 
1 5 9 
9 4 
3 2 9 
5 2 4 2 3 0 
113 2 3 7 
2 0 4 3 7 9 
a 
2 8 6 4 4 4 
57 322 
31 160 
106 703 
4 1 532 
69 064 128 4 9 6 77 2 5 9 
8 0 5 4 
17 232 . 6 031 2 092 
9 0 4 4 
12 614 
39 755 4 895 
1 100 
27 0 2 4 
3 100 
1 179 
1 101 
2 5 0 
2 9 2 
1C08 0 2 5 
26 622 
5 1 
4 0 
8 0 
I tal ia 
1 7 0 
364 907 
141 8 5 0 
223 057 
167 5 6 9 
50 198 
55 353 
3 1 1 
3 48 8 
8 4 
5 4 3 3 
3 170 
8 076 
1 483 
a 
4 5 4 
3 
. 1 2 6 2 693 
4 135 
2 6 5 7 
6 5 
6 
4 3 4 
. a . 3 0 6 . 2 0 0 . 2 9 2 
a 
29 9 6 7 
18 164 
11 803 
10 776 
10 0 6 8 
1 026 
a 
2 0 6 
1 
4 543 
9 0 9 9 
8 850 
97 9 0 5 
. 19 4 0 6 . . 4 3 2 
2 89 
5 no 13 792 
9 2 9 0 
1 377 
6 4 0 
6 4 2 
1 4 1 1 
2 7 9 
4 1 
1 4 7 2 
a 
5 4 0 
. 5 1 7 0 
. . 1 0 1 , . 7 7 2 322 
a 
1 7 
3 0 3 
9 
. « 3 1 503 
a 
1 0 8 
a 
7 0 
. . 197 843 
120 397 
77 4 4 6 
61 0 7 0 
48 3 3 0 
10 986 
1 147 
7 2 2 
5 2 2 4 
36 7 7 0 
1 002 
4 3 0 4 
2 0 8 2 0 
. 2 547 . . . , 9 0 6 8 0 0 
1 6 0 
6 9 7 8 . . 1 7 4 6 
a 
. 4 9 3 0 
. 1 5 0 . 1 0 6 
a 
4 2 6 
2 532 
2 4 
. . 5 0 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O O 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
F I D J I 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
. H A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
­ T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
H O Z A H B I O O 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A H A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E T . A R A B E S 
O M A N 
Y E H E N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
E T . A R A B E S 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EG­CE 
9 7 2 
1 7 4 2 
1 B 5 0 
3 7 5 0 
4 1 7 3 0 
1 7 5 C 0 
3 4 3 0 
4 9 C 7 
2 C 7 6 
5 5 C 0 
5 6 6 7 C 0 
9 9 9 6 
1 0 0 2 4 
9 8 3 
7 Θ 4 2 
5 6 5 6 9 4 0 
1 1 6 5 9 2 3 0 
1 9 2 4 1 9 3 
4 0 2 6 0 5 7 
3 7 7 9 7 2 4 
5 1 3 0 4 6 
l e i 518 
2 714 
9 563 
66 5 5 1 
­Dèce 
France 
3 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 1 6 3 
5 1 3 
1 6 5 0 
1 5 9 9 
4 2 9 
4 6 
1 
4 
2 
6 0 
575 
17 5 
Ho 
i i ­
i i ) 
l u 
1.00 
3ib 
5 Û 0 
3 4 0 
d i e 
709 
50o 
763 
72 d 
0 5 5 
0 4 d 
9 2 6 
B 7 7 
3 2 5 
3 7 4 
1 3 5 
STUECK ­ NCMBRE 
46 6 7 8 
75 105 
13 066 
4 792 
1 169 
9 54 
2 C 6 
1 219 7 4 30 
50 080 
916 
707 
369 
4 30 
6 315 
6 766 
4 135 
107 
655 
3 0 69 3 3 7 8 
24 782 
583 
204 
1 988 
876 
4 243 
445 
395 
450 
11 117 
2 147 
1 083 
434 
3 264 
6 6 9 
416 
9C6 
7 37 
564 
656 
337 
41 
300 
4C8 
653 
251 
361 
350 
399 
721 
372 
2 409 
I l 027 
9 3 9 
4 2 2 
7 24 
270 3 2 9 5 
4 347 
4 4 9 8 
519 
841 
681 
6 666 
359 
596 
3 3 1 0 3 7 
140 610 
150 227 
El 786 
61 017 
106 135 
16 922 
9 890 
2 79 
1 5 
1 
1 
2 
1 
3 0 
1 7 
1 3 
1 3 
8 
4 
a 
912 
112 
lo­
lO 
4 
, 8 
6 0 
1 
1 6 
169 
. 2 0 
. . 1 β 8 6 Ü 4 
8 2 4 
1 0 
3 9 4 
2 0 4 
1 9 5 
a 
5 1 4 
a 
2 4 6 
1 3 6 
a 
l 4 d 
9 9 1 
2 7 1 
6 6 
1 
. , 6 5 7 4 9 1 
, 1 2 
1 
. . 5 2 9 212 
a 
. 1 . 1 0 1 
. . . . 2 0 
a 
. . , . . 505 
90 d 
2B4 
62 4 
516 
7 3 
0 7 8 
2 4 6 
7 0 5 
2 8 
STUECK ­ NOHBRE 
39 658 
56 7 59 
55 479 
2 9 84 
54 4 86 
78 460 
2 2 6 7 
8 9 19 
1 410 
3 562 
69 159 
64 159 
13 517 
9 785 
4 58 
103 
44 756 
8 105 
25 342 
4 754 
11 126 
22 364 
15 145 
214 
7 2 0 202 
2 5 3 3 6 6 
4 6 6 636 
3 13 9 7 5 
260 173 
152 440 
709 
3 241 
421 
26 
il 
2 
1 4 
3 1 
S 
l d 
1 1 
2 
1 6 7 
9 5 
72 
7 1 
6 9 
5 3 7 
125 
320 
137 
970 
d45 
159 
1 
7 0 0 
1 1 5 
8 3 6 
4 1 4 
3 1 4 
. 12 
a 
23 
a 
4 4 
. . . . 377 
31 ) 
05o 
479 
03 9 
543 
325 
164 
3 6 
mbre 
e χ 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
9 1 2 
8 6 1 9 
1 6 7 5 
a · 41 206 
12 560 
1 6 5 4 
3 7C7 
1 740 
1 600 
. 566 700 
6 6 5 6 
6 166 
2 7 4 
6 162 
'. 5 6 9 6 9 4 0 
6 510 5 9 1 9 4 6 4 3 4 7 7 85C 
6 755 222 524 1128 2 9 0 
155 
149 
149 
b 
75 
. 2 3 4 9 560 
. 2 1 6 4 363 
476 560 
. 125 6C7 
1 2 9 0 
5 129 
55 390 
5 β 348 
1 3 1 0 0 4 4 5 5 8 
826 11 357 
2 729 641 
24 
10 
3 77 : 
3 6 5 ' 
1 1 ' 
1 
I l i 
10 , 
2 , 
' 
1 2 ' 
21 
102 
5C 
a 
5 2 
32 
, * 
1 
'. 1 
5 
i 
13 92f 
13 756 
1 17, 
31 
1 ! 
14( 
6 
1 
il 
Ibi 1 
it 
IOC 
62E 
496 
13C 
13C 
3C 
. a " 
2 947 
202 
767 5 7 390 
50 0 0 1 
700 
1 6 5 9 , , 56 l 57 
274 
2 659 
26 
2 
122 3 
} 
a 
, , a 1 4 6 
3 
1 
7 
, , , a . a 3 7 6 
. a 
4 6 
1 5 
2 5 0 
> 3 0 
3 0 0 
1 0 6 
. a . 2 9 Θ 6 6 
1 8 8 
3 6 2 
4 6 
6 
. 2 0 . 5 8 
2 8 3 8 
' 1 4 7 5 
3 2 
1 8 1 
6 6 1 
6 2 4 7 
3 5 9 
• 
1 4 4 3 3 6 
6 5 4 6 2 
7 8 8 7 4 
6 5 6 9 7 
6 0 1 0 1 
1 3 0 6 3 
3 9 2 
1 4 2 
1 1 4 
3 9 6 3 5 
3 0 1 7 1 
4 7 3 5 3 
4 0 3 4 8 
4 6 4 9 0 
1 4 2 2 
3 7 3 0 
1 3 0 9 
2 6 6 2 
7 1 0 4 0 
5 2 3 1 7 
1 3 1 0 3 
7 4 6 9 
4 5 2 
1 1 
4 4 7 5 6 
8 C 8 2 
2 5 1 6 2 
4 7 1 0 
1 1 1 2 6 
2 2 3 6 0 
1 5 1 4 5 
2 1 4 
5 5 1 4 7 6 
1 5 7 5 C 7 
3 5 3 9 6 9 
2 4 1 6 B 2 
1 9 1 C 9 4 
1 5 1 7 C 2 
3 2 8 
3 C 7 7 
3 6 5 
p o r t 
I tal ia 
9 1 
6 2 
2 8 
1 6 
4 
6 
5 
38 
1 
e 
6 
1 
2 
I 
2 4 
1 
U 
1 
2 
2 
1 1 
4 
3 
1 3 8 
4 0 
5 7 
1 5 
8 1 
a 4 
3 4 6 
. . 
5 
3 7 
a 
a 
. . 4 6 , 1 8 0 . 2 2 3 
6 9 6 
3 2 7 
1 6 9 
4 1 3 
B 2 6 
9 9 
6 0 
0 2 6 
2 5 0 
4 5 5 
2 9 1 
6 5 8 
. . 4 
4 3 2 
1 7 
1 9 
2 1 5 
2 9 
3 7 4 
3 1 4 
4 7 6 
8 1 
4 6 5 
3 6 3 
5 5 1 
7 1 3 
Ì 8 9 
a 
7 9 3 
7 3 0 
7 2 6 
4 4 4 
1 4 0 
3 1 4 
1 1 7 
0 0 2 
5 2 
1 6 3 
7 1 8 
6 6 8 
4 1 6 
8 6 0 
8 0 
5 8 
6 9 6 
7 5 
5 
3 0 0 
1 2 4 
1 9 
3 8 1 
5 2 
3 3 2 
5 3 3 
. 3 6 2 ' 
0 2 1 
9 3 9 
4 0 2 
7 2 3 
2 1 2 
4 5 7 
3 2 7 
1 0 6 
4 8 5 
6 6 0 
. 4 4 1 
a 
9 1 
C 9 2 
6 5 4 
4 3 8 
5 4 1 
6 2 4 
7 3 6 
1 8 0 
9 8 2 
1 3 6 
1 
1 6 
a 
2 
. . . . . . 4 6 
. 2 6 
. . . 1 8 0 . . 4 . . 5 9 6 
1 9 
5 7 7 
4 3 4 
1 0 
1 4 3 
. . * 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
6 5 1 2 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SOISSE 
AOTRICHE 
PORTUGAL 
YUUGUSLAV 
LIBAN 
ISHAEL 
H 0 N D b 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 2 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GRECE 
.HAROC 
ZAHBIE 
CANACA 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDONESIE HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 2 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
ÌNOONESIE 
JAPCN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE IORQOIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
. Z A I R E ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
EG­CE 
S T U E C K ­
6 6 3 6 5 
2 5 7 2 6 
3 1 9 1 
4 6 2 5 6 
3 9 6 
2 6 2 1 9 
5 5 0 5 5 
1 9 0 
2 9 6 9 0 
1 0 9 5 
6 2 4 
2 6 1 6 5 4 
1 6 3 6 4 6 
1 1 8 0 0 6 
1 1 3 9 1 6 
8 3 9 0 4 
4 0 4 1 
1 0 0 
1 2 7 
4 6 
France 
NOHBRE 
a 
4 1 6 
1 
5 8 B 
4 
4 0 5 
5 
2 3 
a 
1 0 9 5 
1 
4 3 2 3 
1 0 4 1 
3 2 8 2 
5 6 1 
4 3 7 
2 7 2 1 
1 0 0 
1 2 4 
S T U E C K ­ N 0 H 8 R E 
3 9 5 2 4 
3 0 5 9 5 
1 9 9 3 4 
9 1 7 6 
5 7 8 4 2 
1 4 8 6 
1 4 1 4 
4 1 5 7 
J 0 1 9 
4 7 5 6 0 
2 1 8 7 7 
6 4 6 B 
4 6 
4 3 1 0 
2 4 5 3 
1 0 2 6 
1 0 4 1 
1 2 7 6 
9 7 0 
3 4 3 5 
1 6 6 6 
8 0 
1 0 8 5 9 
5 4 9 2 
2 8 3 8 9 4 
1 5 7 0 7 1 
1 2 6 8 2 3 
9 6 7 4 9 
8 6 1 9 8 
2 7 9 6 9 
3 7 9 
3 6 6 6 
1 0 4 
. 3 0 4 8 2 
2 6 9 
1 8 7 
. . 1 0 1 
2 
4 6 
1 
2 33 θ 
. . a 
2 
. , . 7 0 4 1 
3 3 7 0 
3 6 7 1 
3 3 7 
2 9 0 
3 2 6 2 
2 9 5 
2 5 6 5 
5 2 
S T U E C K ­ NOH 
2 8 8 4 6 0 
6 6 7 7 2 
1 0 2 0 9 5 
2 3 2 7 9 
1 3 2 1 9 7 
3 1 0 4 
1 9 5 
1 9 5 
1 7 6 9 
3 4 7 6 
6 1 6 4 7 
1 3 7 3 1 7 
6 0 7 2 
2 9 2 2 
6 8 0 
3 9 8 7 
1 3 1 5 9 
1 5 9 6 
4 9 5 4 
4 9 3 
6 9 0 5 
1 1 5 
3 6 8 4 
2 5 9 3 
1 6 9 2 
1 6 3 7 7 
1 4 7 6 
2 0 0 2 4 
6 2 4 1 
4 9 9 2 
2 5 9 7 
9 3 5 6 1 
1 1 4 6 
1 0 4 4 5 4 1 
6 3 2 6 0 3 
4 1 1 7 3 8 
3 3 4 7 2 0 
2 1 2 2 2 4 
7 5 8 2 1 
1 0 6 3 
6 4 9 6 
1 1 6 3 
a 
1 7 9 1 4 
6 3 6 8 
1 3 0 5 6 
9 7 4 5 
2 7 1 4 
1 3 
3 0 
. 1 5 9 9 1 5 
1 2 6 6 
9 3 
6 B 0 
8 
1 5 5 1 
1 
3 7 5 5 
9 
2 0 2 
7 8 
. a 
1 5 2 
1 0 
. 1 C 6 3 7 4 6 
2 5 7 9 
5 C 6 2 
1 2 4 
7 1 5 6 7 
4 7 0 8 5 
2 4 4 8 2 
1 3 1 7 0 
5 6 0 7 
1 1 1 1 1 
7 2 6 
4 3 5 6 
2 0 1 
S T U E C K ­ N O H B R E 
2 5 4 6 6 6 
2 4 7 5 2 1 
2 3 9 2 4 3 
1 2 6 4 6 3 5 
3 2 2 4 1 4 
3 9 5 o l a 
8 8 3 
9 907 
23 328 
172 917 
42 558 
7 1 2 3 1 
81 860 
2 6 9 9 1 4 
83 2 9 4 
18 0 0 7 
3 564 
68 6 4 1 
4 1 497 
2 511 
1 123 
1 0 1 4 
870 
5 2 1 
9 866 
3 163 
3 324 
2 2 2 3 
5 977 
1 2 1 1 3 097 
2 752 
2 9 6 1 
69 575 
. 1 3 6 7 4 35 0 2 1 8 
5 5 8 7 9 7 
1 6 0 1 6 1 
2 2 7 0 2 1 
2 4 
, a θ £55 
5 
4 6 4 0 
2 955 
9 500 
10 4 7 6 . 3 5 6 4 . 7 3 4 0 1 2 6 
a 
, . 5 2 0 9 4 
1 9 9 4 
3 0 3 
3 6 1 
1 3 5 8 
5 6 
3 3 4 
6 6 6 
2 2 1 7 
3 7 2 9 1 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
13 134 
1 
1 184 
4 « 2 « 1 
387 
8 564 
8 8 0 
• . ■ 
; 70 4ββ 
60 5 7Ç 
9 90S 
9 903 
2 
9 633 
6 
a 
2 5 1 
l î 
Se 
3 0 4 
2 9 8 
6 
5 
, 1 . . . 
5 4 6 7 9 
. 6 2 6 2 5 8 8 
2 4 4 
1< 
2 3 6 1 
« 0 8 8 0 
5 8 3 3 7 
2 5 4 3 
2 3 7 9 
2 3 7 5 
1 6 4 
1 6 0 
1 
• 
4 3 7 4 3 
a 
7 7 4 4 7 
1 9 1 6 0 7 
4 3 0 7 
3 8 5 2 9 
1 0 4 
a 
a 
7 2 6 
1 6 2 5 
3 5 0 0 
5 4 0 1 
5 2 0 1 1 
2 0 
5 9 2 4 
2 5 Õ 
1 8 
2 3 3 
13 
9 
8 
21 
3 
1 
1 
2 
1 
9 
7 7 
5 2 
2 4 
6 
5 
1 8 
1 8 
6 
1 
5 
il 
Zl 
6 
5 
3 0 
2 7 
1 0 2 
5 1 
9 6 
5 
1 3 
7 6 
1 1 
la 4 
3 0 
2 
1 
1 3 
, 20t 
441 
1 . 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 3 2 3 1 
2 4 1 0 0 
2 0 0 6 
a 
1 9 2 3 6 
5 4 1 7 0 
1 6 7 
2 9 6 9 0 
6 2 1 
7 5 9 , 
6 5 5 
1 0 < 
6 2 
1 . 
4 . 
0 1 4 
0 6 S 
B 7 : 
2 2 3 
8 6 1 
7 6 C 
3 1 1 
1 2 4 
3 8 4 
a 
0 0 < 
2 4 
0 2 6 
. 6 6 8 
5 3 6 
0 5 0 
8 5 2 
2 4 
0 8 6 
1 Θ 3 
9 0 3 
5 9 6 
4 4 8 
3 0 7 
. 4 2 4 
1174 
4 2 1 
. 6 4 1 0 9 5 
1 1 1 
5 0 
. . a 
2 2 . 
. . . . . 1 3 0 
a 
. . . 8 . . . . 6 . 5 7 5 
. . 
3 4 9 
2 3 1 
n e 521 
3a3 
397 
­
3 3 2 
4 9 6 
7 1 0 
0 0 4 
1 4 5 
1 B 6 
1 8 6 
6 2 1 
0 2 « 
4 1 7 
3 8 2 
4 9 B 
8 9 4 
9 0 7 
. . 1 6 6 8 6 2 
8 1 0 
5C 
. . . 6 5 1 1 1 7 
. 2 5 1 4 4 
5 5 2 
3 2 2 
6 6 5 
9 9 3 7 3 
1 0 4 1 0 4 
1 0 3 3 6 6 
7 3 6 1 7 
6 7 2 
a 
. 4 6 
2 6 2 5 2 
1 6 4 7 6 
1 9 9 2 2 
3 6 5 6 8 
4 3 2 
4 Î 5 l 
2 7 0 6 
4 7 3 7 3 
1 7 8 3 5 
5 8 3 2 
, 3 3 0 59 1 
1 0 3 6 
6 7 6 
3 0 2 
8 9 6 
8 1 6 
8 0 
1 0 0 7 
5 4 6 8 
1 9 7 6 0 7 
1 0 1 2 2 0 
9 6 3 8 7 
9 0 5 5 7 
7 9 2 0 6 
5 7 7 6 
8 4 
2 5 7 
5 2 
2 3 2 2 1 5 
4 9 5 7 7 
9 4 6 8 7 
, 1 2 1 1 1 3
2 2 6 
1 4 5 
1 8 2 
1 7 5 9 
3 4 6 2 
5 7 2 2 8 
1 3 3 3 5 3 
4 6 4 3 
2 8 2 9 
a 
1 6 5 9 
6 2 9 6 
l 595 
293 
352 
l 709 37 
2 0 9 7 
393 
. 1 5 7 5 7 1 4 7 8 
1 8 9 5 2 
4 9 5 0 
2 1 5 7 
1 8 
8 8 4 9 9 
6 9 6 
8 5 2 3 3 9 
4 9 7 7 9 2 
3 5 4 5 4 ? 
3 0 4 7 4 0 
1 9 9 4 5 7 
4 6 8 3 4 
1 1 4 
6 5 9 
9 7 3 
1 3 3 3 8 2 
6 6 9 5 3 
8 7 5 6 1 
a 
1 0 6 9 4 2 
2 0 9 1 3 
5 5 7 
4 7 2 1 
7 5 0 7 
8 7 2 7 8 
2 6 6 6 6 
4 3 6 2 8 
5 1 2 7 7 
1 2 2 2 1 9 
7 6 3 0 
9 6 7 3 
. 1 0 9 5 9 4 2 9 7 
1 5 3 3 
6 2 4 
1 0 1 4 
6 7 0 
3 9 0 
2 3 5 7 
2 5 2 
2 0 9 
2 6 
9 5 7 
3 7 0 
B 4 1 
4 7 0 
72 
β 375 
Italia 
9 
6 0 f 
6 0 , 
O 
1 
6 0 0 
. . . 
Β 6 
9 1 ( 1 
2 3 0 
. , . . 
6 0 0 
. . . . . 1 8 5 6 
a 
1 8 5 6 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
6 0 1 
. . . 
6 9 2 
B 6 0 
1 4 
7 9 2 
a 
3 3 
. . . 2 3 7 3 9 4 9 
1 6 3 
. . 2 3 2 0 1 7 8 
a 
9 0 6 
1 3 2 
4 9 9 4 
. 1 7792 6 0 0 
l 540 
6 1 0 . 2 
5 4 3 
2 2 6 0 
a 
3 2 4 
2 6 4 0 6 
2 3 5 8 
2 4 0 4 8 
8 9 1 0 
4 4 0 2 
1 5 1 1 5 
8 3 
1 4 8 0 
9 
4 7 2 0 9 
1 6 3 2 9 
2 4 0 1 7 
4 1 1 7 2 1 
1 2 4 1 0 
1 2 
. . 3 0 8 4 3 
1 0 8 1 
1 7 7 2 9 
5 5 2 9 0 
« 7 2 6 1 
2 4 1 0 
a 
5 7 5 1 6 
2 7 7 4 8 
4 0 
2 4 9 
a 
. 126 4 764 
800 
2 812 
l 791 
3 518 
a 
1 9 2 2 
1 0 7 2 
6 7 2 
1 0 0 4 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
D O H I N I C . R JAHAIQOE 
.CORACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEÏT 
ET.ARABES 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AOSTRALIE 
OCEAN.USA 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
N IGERIA 
•CAHEROUN •GABON 
• Z A I R E 
HOZAHBIQU •HAOAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
PANAHA 
•GUADELOU 
■MARTINIQ 
JAHAIOUE VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
V IETN.SUD CAMBODGE 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AOSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
PEROU 
B O L I V I E 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
EG­CE 
375 596 
130 967 
6 OCO 
1 143 1 089 
1 253 
21 849 
2 302 
4 108 
5 495 
16 713 
6 382 
4 589 40 937 
39 5 28 
2 546 2 766 
4 120 
9 075 
1 413 
8 979 
23 4 5 8 
3 6 5 1 
14 686 
35 746 
6 400 
1 022 
4 5 19 6 72 
2 3 2 8 679 
2 1 9 0 9 9 3 
19C9 20a 
1103 445 
27B 142 
3 967 
16 699 
3 545 
France 
4 045 
38 0 6 9 
2 540 
d4 
2 254 
500 
1 042 
5 2 0 6 
3 564 
416 2 152 
6 33 6 
1 572 1 0 2 6 
3 472 
6 302 
240 
5 6 9 4 
13 676 
175 
4 5 0 
2 6 2 1 
826 
1339 140 
9 0 5 919 
4 3 3 221 
357 6 3 1 
263 4 7 1 
75 584 
2 735 
7 3 1 6 
6 
STUECK ­ NOMI 
368 163 
2 7 3 697 
143 616 
2 4 4 410 
379 636 
29 621 
2 742 
U 312 
86 213 
196 7 25 
39 782 
47 502 
63 393 
149 132 
51 926 
24 6E5 6 9 6 6 
10 187 81 370 
855 
4 80 
1 013 I l 713 
2 999 
10 040 9 699 
5 001 
1 463 11 660 
1 569 
3 90« 3 4 3 8 
5 219 
2 628 
4 861 
11 096 
4 584 
6 405 
16 2 66 
1 3 3 4 
β 30Θ 
1 758 
1 9C8 5 421 
6 207 
24 12 2 8 0 
3 167 
32 
6 694 
À0 4 672 
7 943 
16 231 
63 992 
2 943 
21 9 1 5 4 9 7 1 
7 945 
4 992 17 696 
3 161 
9 064 1 109 
12 220 
l 233 
3 628 
2 973 
2 5 9 8 419 
14C9 524 
1166 695 
6 3 1 496 
6 2 9 2 5 4 
3 5 4 0 2 1 
36 620 
57 387 
3 329 
a 
62 810 
13 6 4 5 
44 483 
12 360 
2 574 
. . 503 
90Õ 
61 
a 
15 8 5 1 
5 007 
6 966 
24 423 
a 
. 1 011
2 651 
10 040 
7 302 
1 565 
1 477 11 660 
a 
3 296 3 43 8 
24 
720 
2 065 
6 610 
6 6 
5 107 
5 963 
1 66 5 
4 146 
8 32 9 
30 645 
a 
3 126 
4 950 
3 2 1 0 
2 160 
17 4 0 6 
3 161 
1 024 
6 6 4 6 
100 
3 576 
2 6 5 1 
3 5 5 562 
133 2 9 8 
222 2 6 4 
57 4 3 1 
19 969 
164 833 
27 395 
45 4 8 0 
• 
STOECK ­ NCH 
70 624 
44 344 
71 582 98 
6 170 
6 149 
949 
235 
1 037 
453 
5 656 
52 369 
26 666 
4 224 
1 501 
5 042 
1 704 
6 996 
3 005 
968 
3 7 7 8 
530 
6 9 6 0 
2 101 
l 521 
a 
2 03 7 
191 
46 
191 
3 677 
. . a 
. a 
239 
15 
59 
7 
1 
9 1 
1 000 
50 
9aa 
a 
a 
a 
2 
mbre 
Belg.­Lux. 
1BB 
a 
a 
504 
635 
4 000 
1 0 0 0 
. 20 
. a 
300 
. 72 96 
, 3B4 
. . 112 
1 998 
• 
4 3 5 732 
317 104 
116 62 6 
110 276 
100 2 9 1 
6 352 
241 
1 461 
49 
3 003 
1 535 
302 
4 5 8 
111 
1 095 
150 
10Ô 
480 
35 
41 
4C 
10( 
96 
7 821 4 685 
2 935 
7 37 
455 
2 165 
1 143 
296 
9 
51 
761 
2 
Neder land 
32 
5 
1 
3 
4 
16 
1 
2 
56 6 
2 1 1 
356 
3 1 6 
2 4 4 
39 
104 
73 
195 
163 
3 
1 
6 
I I 
103 
5 
19 
10 
59 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
a i 
10 
2 
1 
6 
2 1 
8 
1 
1 
1 
870 
536 
3 3 4 
2 6 4 
2 2 5 
6 6 
1 
2 
1 
386 
216 36 
îaô 376 
578 
923 
4B4 
216 
488 
723 
173 B50 
159 
165 324 3B4 
166 
396 
020 
745 
421 
732 179 
• 
C35 
542 
493 
7 50 
861 
693 
552 
646 
50 
112 
787 
. 230 
114 
622 
000 
662 
959 
193 
935 
7B2 
941 
248 
362 
011 
■ 
183 
19 
822 
36 
. 186 
. 200 
100 
534 
4BB 
. 50 
566 
820 
005 
332 
2C8 
356 
900 
96 
24 
169 
362 
32 
10 
944 
642 
500 
300 
907 
061 
18 
464 974 
0OÕ 
004 
630 
132 
• 
7 34 
243 
491 
669 
107 
626 
94C 
202 
196 
621 
34 
10( 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
15C 534 
8 1 2 2 4 2 2 4 
1 143 
301 
30 
515 
341 
124 
1 203 
914 
40 
a 563 
4 790 
222 1 005 199 
631 
390 
777 
4 505 
2 9C9 
12 7 3 5 
9 602 
46 
1140 248 
394 838 
745 410 
694 436 
341 0 0 9 
47 656 
413 
1 210 
3 114 
202 297 
125 864 
123 802 
a 
203 662 
11 635 
1 6 6 0 
4 646 
65 2 54 
93 029 
33 797 
26 740 
50 490 
89 849 
15 700 
14 423 
10 186 
34 927 
855 
452 
12 
1 4 6 0 
a 
. 6 
2 2 0 
5 . 630 
. 2 230 
162 
. , 2 5C7 
1 8 7 4 
. îoo 400 
1 006 
, . 1 630
2 090 
6 694 
1 060 
2 363 
1 102 
12 864 
558 
11 6 7 6 
. 
772 
a 
60 
1 504 
1C4 
226 
1166 656 
655 825 
510 831 
4 5 7 652 
354 3 7 7 
51 867 
2 2 6 5 
7 3 6 
1 112 
64 904 
39 857 
70 6 3 1 
7 9 79 
4 372 
9 4 9 
235 
1 0 2 4 
4 53 
5 656 
52 127 
26 6 1 1 
3 410 
1 429 
3 139 
1 6 1 3 
. 2 2 6 5
3 7 7 8 530 
6 560 
2 101 
1 519 
I ta l ia 
146 631 
6 270 3 200 
10 
12 
13 502 
36 
. 3 014
10 105 
2 055 
28 672 
12 243 
515 3 3 5 65 
1 976 
3 
1 488 
2 332 
146 
657 
2 1 346 
6 400 150 
1036 517 
499 276 
537 2 4 1 
4 3 0 113 
153 813 
1C6 655 
46 
6 266 
375 
61 705 
11 2 3 6 
3 166 
3 162 
. 11 790
62 
2 
. . . a 
1 900 
35 
15 555 
237 
i 
16 616 
a 
1 001 
8 400 
312 
a 
2 591 
2 030 
1 
a 
739 
510 
286 
1 088 
2 796 4 136 
3 018 
12 
4 407 
2 
. . . 2 1 8 
244 
i 515 
. . 1 168
792 
4 300 
20 183 
76 
1 011 
3 
2 271 66 
2 9 0 
a 
105 
2 4 0 0 
1 
48 
• 
197 643 
79 269 
118 3 7 4 50 8C7 
29 342 
66 506 
3 677 
8 673 
1 012 
5 6 6 9 
1 789 
a 
16 
3 
4 0 
755 
65 
1 902 
. 5 9 9 6
690 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 1 2 . 5 3 
FRANCE BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE CANEHARK 
SUISSE 
AOTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HUNGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
GUINEE L IBERIA 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SOD 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIV IE 
CHYPRE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KUWEIT 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE AFR.N .ESP 
R.AFR.SUO 
PANAHA C H I L I 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
B 5 1 2 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. T U M S IE 
LIBYE 
. Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
CHYPRE 
HUNG KONG 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG­CE 
3 380 
3 5 4 063 
194 81Θ 
159 245 
110 7 7 3 
99 340 
48 452 
5 3 8 1 
9 489 
3 
France 
11 
2 
9 
4 
4 
5 
3 
1 
STOECK ­ NOH, . . ­
10 624 57 525 
19 3 5 3 
12 40 5 
1 4 6 8 
1 41S 
1 093 
329 
24 2 9 4 
4 1 1 23 4 0 2 
29 706 
5 1 4 8 2 
1 501 
2 2 8 
162 
9 6 6 
3 270 
3 5 
1 4 5 2 9 1 
279 
336 
59 
152 168 
70 
166 
1 705 
231 
165 
3 3 4 
465 
350 
164 
191 
9 6 5 
560 
145 
1 000 
279 
134 
251 467 
101 375 
150 112 
136 602 133 0 1 6 9 412 
2 3 2 6 
920 
1 6 9 4 
SIUECK ­
121 5 9 6 
109 2 7 4 
142 9 6 2 
36 5 3 3 
11 362 
113 694 
2 189 
10 602 
26 4 7 4 
9 2 170 
12 132 
20 699 
73 109 
35 342 
18 678 
6 3 6 4 
6 9 1 9 
5 09 1 2 80S 
1 587 
604 
4 0 0 0 
1 7 7 3 
2 4 2 8 
2 740 
775 
l 9 5 0 
ees 5β4 
423 727 4 6 1 857 
429 764 
382 3 5 5 
3 0 630 
1 4 3 5 
3 4 7 0 
1 259 
STUECK ­
25 360 
110 9 9 2 
174 0 4 6 
2 5 0 0 1 1 4 3 190 
21 075 
528 
689 
3 777 7 0 0 3 
3 7 5 3 
5 9 2 3 
55 847 
54 4 4 7 
7 877 
7 166 
6 4 0 
12 6 4 9 
2 2 6 
1 49 6 
1 0 4 0 
6 7 4 
390 
1 089 
568 
893 
4 5 1 
595 
e06 178 
6 0 3 599 
2D2 579 183 9 1 5 
156 477 
18 084 
17 
3 
1 
26 
21 
4 2 
1 
2 
. 
ao6 
46 5 
341 
152 
02 5 
169 
2 2 6 
798 
a 
757 
E57 
249 
29 
79 
673 
32 
l o a 
9 
182 
2 
4 
β 
2 
■ 
336 
59 
106 
a 
70 
164 
2 
227 
1 
a 
1 
a 
2 
a 
939 
a 
a 
a 
■ 
184 
489 
692 
597 109 
892 
4Θ2 
480 
887 
6 
NOHBRE 
12 
1 
1 
1 
30 
15 
15 
e 1 
6 
1 
. 024 
60 C 
6 4 1 
939 
a2é 
. 
. 03 C
« . 536 
. 845 
55 
a 
677 32E 
a 
13E 
a 
ai 
a 
7 16E 
Ì 5 E 
7 0 . 
204 
49 f 
B75 
237 
615 
70 7 
87C 
NOHBRE,, 
64 
125 
195 34 
17 
9 
7 
3 
6 
1 
476 
419 
56 
48 
38 
a 
a 
796 
131 
156 59 6 
7 2 . 
16 
20C 
. a 
\ bit 
Belg.­Lux. 
a 
B22 
313 
9 
a 
a 
9 
a • a 
126 
■ 
362 
385 
1 
16 
Unité 
Neder land 
11 
916 
65 5 
26: 
IOE 
IOE 
152 
504 
2 0 ' 
; 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 3 6 6 
321 375 
1B3 4 1 1 
137 9 6 4 
103 5 4 7 
94 4 0 9 
34 4 1 5 
2 144 
1 0 1 7 
2 
8 5 5 0 37 4 0 6 
17 950 
. 1 4 3 7 
1 3 3 6 
1 093 
3 0 4 
24 2 8 7 
4 1 1 23 317 
23 442 46 77Θ 
3 9 0 
209 
* 208 
2 9 1 4 
27 
1 4 4 9 91 
2 7 5 
■ 
• 46 79 
• • 1 194
• 158 
114 
64 
727 
80 
1 9 t 
2 0 
36 
4 
■ 
■ 
• 9 3 2 7 6 7 195 305 
8 9 Í 
3' 
7 1 6 65 343 
5 1 129 962 5 9 124 9 8 7 
: 7 120 748 28 4 Z 3 120 
16 4 2 1 2 3 4 
1 ·> 1 Θ55 
7 1 175 · ΙΊ '. , i' ι 
25 526 67 325 
16 515 > ! ■■' 0 3 6 
10 0 2 4 3 6 7 1 
150 10 2 7 3 
16 18 ! ι .' il ! 
120 2 063 
'. ; υ.­'­·, , i i i 
6 132 20 342 
26 97Ô m i 63 3B2 
2 976 Β 946 
46 20 653 
11 060 13 2 53 3,39 
6 0 4 3 522 22 689 
2 9 6 8 504 10 3 5 1 
6 086 
39 6 515 
889 1 'Cvi 1 m, 
' 
67B 1 589 
1 008 579 
66 6 0 0 4 0 0 0 2 4 0 1 4 3 7 3 0 0 2 069 
1 596 1 1 3 1 
7 2 535 
3 3 4 ol 1 t>t>H 
141 6 5 6 ,,ι !■·, 
97 864 3 0 9 9 1 2 4 1 3 8 1 
43 9 9 2 30 152 353 977 
42 5 4 9 2 2 3 9 5 3 3 9 3 0 2 
4 1 6 1 8 13 4 8 2 3 0 7 9 0 1 
« 2 0 7 757 14 3 6 5 
44 538 144 
182 9 8 4 3 0 6 
823 310 
15 150 ■ ι (,(■ , 
5 062 40 352 
6 396 42 187 
44 996 5 « 8 8 100 
27 
Β 4 9 4 3 3 1 9 
33 4 7 9 
96 IO.' ι', 
1 2 9 8 2 4 7 9 5 3 8 1 622 4 813 
868 2 885 
1 0 4 6 2 9 9 4 573 
13 9 1 3 753 31 536 
7 6 9 . 3 6 9 4 4 0 362 
626 1 060 2 8 4 2 0 6 1 
53 C 
a 
2 9 6 
4 2 1 
748 ­ i", ' vi ' i l , " ) 
485 
200 5 
3 4 9 ! 52 
169 70 360 
390 
E59 
200 
100 130 
250 5 
247 160 
26 40 
595 
4 3 9 
3Θ5 
512 "­> ,',.'■ ! ' ­ „i, ■ 
68 66 «42 10 9 6 0 100 698 
8 3 1 20 853 12 748 96 967 
233 20 4 5 1 9 76« 94 9 0 0 
566 16 604 7 9 8 3 89 622 
390 402 2 715 1 9 8 4 
Itali* 
3 
19 144 
7 4 7 4 
11 6 7 0 
2 9 6 6 
798 
Β 6 8 6 
1 
6 6 7 4 
1 
1 948 1 8 5 6 
164 
8 558 
• 1 
• 25 
2 
85 
4 5 9 1 
4 6 7 1 
1 003 
9 
• 756 
351 
• 1 
3 
• • 39 
• 2 
493 
4 
2 
2 2 0 
4 0 0 
123 
82 
■ 
19 
524 
141 
1 000 
2 79 
­27 9 9 4 
12 5 2 6 
15 4 6 8 11 6 9 2 
10 3 7 0 
3 7 4 0 
5 5 4 
32 
1 880 
4 3 9 9 8 B l l 
23 197 
a 
2 
6 
1 
a 
a 
2 1 0 
I 
3 572 
β 527 
3 0 1 0 
2 2 3 
3 6 5 
555 213 
a 
a 
a 
9 
59 
6 
a 
a 
56 52 5 
38 2 8 7 
18 238 
1« « 3 9 
15 117 
1 4 6 9 
2 
128 
126 
335 
7 6 0 
332 
4 171 
7 
a 
• 
30 
a 
a 
17 
2 622 
6 2 6 
6 3 4 0 
2 1 9 
569 
21 
11 
6 3 9 
. . . 113 
47 
. . 20 796 
5 6 1 8 
15 180 
10 565 
3 302 
4 593 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fm de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
, ­ f NIMEXE 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. Z A I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
PEROU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 3 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
•CONGOBRA 
• Z A I R E 
ANGOLA 
• KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU .MADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
DOMIN IC .R 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
­ CLASSE 2 ­ .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
EG­CE 
1 426 
3 607 
579 
France 
667 
3 105 
206 
STUECK ­ NCHÍ 
150 8C4 
377 3 1 6 
2 1 9 322 
151 234 
5 030 
16 4 6 4 
13 745 
1C3 392 
34 735 
246 074 
156 4 6 0 
67 804 
3 611 
5 558 
1 2 2 4 
1 218 
I 954 
28 601 
6 211 
2 722 
1 6C8 
11 697 
1 043 
5 4 34 
6 32 
1 6 7 5 266 
9C3 706 
7 7 1 560 
7 5 2 413 
6 5 3 949 
16 406 
2 116 
2 202 
7 30 
. 2 8 978
29 442 
19 181 
54 
6 4 1 6 
. . . . 236 
602 
149 
2 4 2 0 
46 
. 112 
1 4 
1 
4 5 2 
a 
I l o 
a 
36 
593 
91 645 
77 655 
14 190 
10 946 
7 4 0 5 
3 2 4 4 
722 
1 33 7 
• 
STUECK ­ NCHf 
65 776 
26 539 
366 391 
6 930 
31 560 
2 9 2 9 
1 ldb 
2 505 
16 012 
9 591 40 777 
5 424 
11 9 6 5 
7 2 0 9 
1 676 
6 2 9 8 
835 
1 3 0 9 5 1 
177 
57 
132 11 499 
55 755 
7 517 2 5 38 
8 160 
766 1 591 
2 693 
4 0 5 
1 2 3 6 
9 7 0 
3 757 
6 50 
2 399 
567 
8 8 0 0 
4 297 4 266 
4 4 1 
1 425 
9 5 3 
7 3 6 0 
75 161 
6 6 7 4 
3 4 9 7 
1 520 
198 
647 
843 
874 
210 
6 64 
1 3 5 1 
535 
9 0 5 7 
18 527 
2 633 9 8B 
2 0 9 
1 2 3 2 
4 130 
114 
59 029 
1 9 5 1 
1 501 
5 0 6 1 
877 
211 
2 292 
2 023 
9 6 4 5 
1 534 
5 2 0 1 
3 2 0 
477 
1 4 9 8 
10 272 
1 046 
1 1 2 4 268 
5 1 9 218 
6 0 5 050 
3 3 6 101 
56 4 1 4 
2 6 6 2 3 5 
15 536 99 056 
607 
a 
2 005 
2 0 9 
15 
2 
39 
. 214 
3 
. . , 720 
B3Û 
210 
. 121 6 547 
54 9 4 0 
3 3 7 
a 
766 
1 4 2 7 
2 790 
99 9 
3 727 
635 
142 
a 
. . 1 165
a 
4 
. . . . . . . . , , , 59 
­ . . . , . 1 8 4 3
2 0 1 
8 
B l 
. . . 1 400
. . . 5
1 0 4 6 
84 6 2 1 
2 2 3 1 
82 3 9 0 
2 164 
762 
80 2 2 6 
11 933 
6 4 22 9 
STUECK ­ NOHI 
1 016 
132 
779 
1 147 
10 
76 
2 
13 
. 12 
3 
11 
2 4 1 
1 
10 
mbre 
Belg.­Lux. 
70 
dO 
" 
i a 
2 32 Ô 
1 522 
4 
6 0 
2 4 
3 9 5 1 
3 860 
91 aa aa 3 
. . " 
l 952 
. ne an 2 157 
2 321 
156 
530 
1 160 
11 6 1 6 
6 4 9 7 7 9 4 
4 829 
. 48 
25 
4 
3 38 5 
. 18 
42 
53 
4 110 
150 
2 3 7 
9 
. 2 148 
3 
1&8 
32 
a 
2 7«7 
. 100 
2 
770 
. 860 
1 132 
4 9 5 
3 630 
5 830 
26 
314 
6 
425 
. 17 
1 160 
a 
2 2 1 0 
60 339 
5B 
2 1 4 
34 
6 
2 
14 
2 
171 387 
1 1 7 2 4 1 
54 146 
30 398 
17 826 
2 3 720 
2 700 
1 761 
28 
617 
. 775 
1 0 8 9 a 32 
1 
1 
Neder land 
413 
1 7 , 
267 
ab Ibi 
124 222 
a 
128 313 
3 602 
7 242 
8 0 3 4 
3 9 445 
13 170 
46 961 
1 402 
3 2 957 
1 444 
. 678 
900 
970 
21 265 
7 945 
1 470 
1 60Θ 
8 597 
794 
171 
• 
523 561 
32 2 602 
2 0 0 959 
192 525 
1 3 9 601 
8 434 
746 
254 
* 
239 
3 073 
. 541 
174 
61 
. . 2 4 7 
1 723 40 
171 
51 
15 
3B 
1 155 
120 
a 16Ò 
12 
10 
20Õ 
66 696 
6 118 
150 
4 
20 
250 
55 
512 
_ . 21 
. a 
52 78« 
1 250 . . . . . . . , 200 
2 
. . 10
» 
144 122 
4 027 
1 4 0 095 
76 326 
2 268 
6 3 766 
12 
656 
3 
a 
53 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
75 
m 63 
74 494 
224 C42 
179 6C5 
a 
1 374 
4 790 
5 711 
63 943 
2 1 565 
199 113 
193 663 
33 019 
1 721 
1 727 
45 a 
24 
871 
3 5E4 
54 
J30 
. 2 770
229 
5 17B 
1β8 
1022 176 
479 515 
542 661 
539 2 4 0 
502 243 
2 692 
630 
26B 
729 
2 1 6 6 9 
23 159 
274 593 
. 29 ces
2 4 1 9 
856 
1 022 
4 0 9 9 
6 568 32 8 6 3 
375 
10 667 
6 840 
363 
2 073 
2 0 3 
7 128 
177 
39 
11 6 2 0 
742 
2 58 2 365 
a 
. 14
70 
405 
a 
37 
30 
. 2 3 9 
250 
820 
100 
155 
173 
. . 7 121
5 6 5 6 
5 3 0 
578 
1 109 
45 
a 
747 
ao 210 
24 
2 1 5 
20 
2 6 5 1 10 551 
2 CS3 
52 
153 
3 2 8 
4 130 
93 
2 101 
500 196 
2 2 4 0 
2 6 4 
143 
1 6 4 4 
1 726 
109 
100 
4 9 9 5 
3 1 6 
37 
1 372 
9 545 
• 4 9 5 C66 
3 4 8 5C4 
146 562 
98 704 32 387 
47 3 1 8 
353 
5 023 
540 
I ta l ia 
1 
26 
21 
5 827 
7 4 
7 555 
2 2 1 6 
. 14
. . . . 3 099
1 2 2 6 
2 7 3 
1 411 
. 294 
1 
3 3 3 8 
171 
4 7 0 
. 20
20 
4 9 
51 
33 733 
20 C74 
13 659 
9 614 
4 612 
4 C35 
20 
343 
1 
4 1 916 
302 
776 
4 2 1 7 
. 2 54
. 109 
50 
6 4 8 60 
49 
1 067 
369 
7 32 
3 332 
628 
119 073 
a 
. 
4 170 
20 
6 918 63 
a 
. a 
11 
. . 921 
. 15
. 165 
7 9 8 0 
4 190 
4 111 
58 
2 6 0 
950 
71 
2 773 
26 
2 
4 1 1 
53 647 
94 
24 
. . . . 2 526
2 032 
. 622 
50 
4 5 6 
a 
4 
1 139 
1 305 
623 
532 
8 
3 0 9 
2 3 9 
9 322 
. . . 4 4 0 
112 
710 
• 2 2 9 C72 
47 215 
181 857 
130 509 
3 169 
51 205 
538 
27 389 
36 
399 
67 
47 
d 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ,Ε—NIMEXE 
SUEDE 
FINLANDE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TORCUlfc 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
.HAROO 
.ALGERIE 
. T O N I S I E 
.MAURITAN 
. H A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L IBERIA 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAhCHEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
. Z A Ï R E . A F A R S ­ I S 
.KENYA 
■HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTIN1Q 
VENEZUELA ERESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
OMAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
RCOMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
fcGYPTE 
.HAURITAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
. I C h A D 
.SENEGAL 
GOINEE 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHCHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
• Z A I R E 
.RUANO* 
•BURUNDI 
ETHIOPIE 
• A F A R S ­ I S 
•KENYA •TANZANIE 
•HAOAGASC 
•REUNION 
•COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R •MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
EG­CE 
26 
1 13 
56 
3 
15 
45 
4 
3 
48 
16 
7 
2 
13 
3 
9 
1 
4 
78 
2 
2 0 1 
2 4 4 
1 
2 
409 
4 
8 
1 
199 
101 
488 
12 
3 
2 il 10 
7 
2 
255 
7 
1 2 1 14 
3 
3 26 
15 
1 
1 
1 
4 
19 
15 
54 
325 
7 300 
3 0 8 4 
3 6 9 1 
1 526 
2 0 4 
2 329 
1 879 
346 
25 
France 
23 
• 1 13 
3 
. 2 9
. . 22 
H 
7 
2 
a 
3 
9 
7 
2 
76 
2 
.'0 1 
244 
1 
2 
409 
4 
8 
1 
199 
101 
488 
IC 
3 
15 
15 
1 
2 
2 5 . 
7 
■ 
2 
i 14 
3 
3 26 
3 
a 
1 
1 
a 
a 
6 
54 
• 
3 607 
28 
3 575 
1 2 8 1 
9 1 
2 2 8 6 
1 877 
341 
12 
STULCK ­ NOM : 
1 9 4 1 9 124 
557 
6 4 5 5 
1 302 
2 9 6 
25 
4 1 
32 
46 
32 
34 
3 1 0 
5 
1 174 
174 
4 103 
6 
2 3 1 
546 
143 
27 
12 137 
95 
9 
3 
70 
110 
33 
20 
8 
7 0 
59 
45 
53 
238 
219 
72 
10 2 4 5 
1 
190 
107 
4 1 
6 1 6 
36 
580 
56 
2 0 3 3 
23 
11 
2 0 13 
3 9 
14 
501 
102 
9 
4 
53 
2 7 4 
14 783 
3 
7 
17 
6 67 
2 
2 
43 
66 
62 35 
7 15 
1 097 
10 3 
2 48 E 
1 285 
50 
a 
17 
17 
. 2 
3 
66 
1 
4 0 
48 
4 103 
a 
5 
32 
44 
5 
2 0 
2 
a 
5 
3 
3 
70 
B6 
Í2 
• 70 
55 
4 5 
53 
238 
217 
52 
7 244 
1 
190 
1C7 
14 
6 0 8 
36 
575 
56 
193 
1 
1 1 
a 
13 
39 
1 
501 
102 
9 
a 
38 
16 6 
1 
277 
4 
17 
67 
. 2 
13 
• 62 35 
7 
12 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
(BR) 
3 
1 
12 
15 ã 
12 
. . 3 
25 
4 
* . a · 
4 â 19 
3 
■ · 325 
2 6 4 9 378 
2 4 6 9 53 
160 
145 
îi : • · 1 .
• a 
45 
13 
35 
4 
2 
12 
1 
. . . . 6 
. . 
6 6 6 
514 
too 
50 
2β 
2 
6 
13 
7 2 0 7 997 
4 4 6 2 'lì : 66 
a a 
• · 6 17 
10 
3 
13 . a 
37 
2 « 
• . 60 : 
192 
34 
ί : 
1 8 0 3 . 
22 
Ί '. 6 0 a 
9 · 
1 . -vi 
30 
θ 
1 052 
■ 
160 
25 
24 
9 
20 
10 
28 
2 3 1 
4 
1 097 
100 
■ 
6 
1 6 6 
322 
65 
7 
■ 
13? 
βΪ 
• • 23 
12 
î • ■ 
a 
• • 2 
20 
1 
• ■ 
• 27 
8 
• 5 
2 
37 
2 0 
13 
4 
14 
46 
4 506 
3 
2 
• 6 * 2 
• 30 
66 
• ­2 . · ι 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezenjber ­ 1972 — ar.vier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
CHILI 
ARGEN7INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISIAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
INOONESIE 
SINGAPOOR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
SOOT.PROV 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8515.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
GOINEE 
LIBERIA 
.TOGO 
.CAMEROON 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JURCANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8515.22· 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
EG­CE 
5C9 
62 
225 
3 
13 
50 
518 
5 
70 
18 
12 
343 
4 
a 2 
4 
1 
14 
106 
166 
18 
19 
24 
2 
15 
4B 
10 1B3 
47 236 
19 379 
17 6 76 
7 8 32 
1 9 24 
8 771 
5 067 
600 
311 
France 
490 
10 
3 
12 
50 
113 
1 
68 
1 
12 
348 
3 
8 
. 3 
. 14 
. l 
. . 24 
2 
15 
. -
15 037 
4 973 
10 064 
4 656 
1BB 
5 354 
3 204 
550 
52 
SIUECK ­ NCMBRE 
6C9 
6 2o 
9 49 
2 097 
70 
66 
34 
223 
2 
42 
476 
75 
58 
27 
137 
106 
6 
2 
8 
3 
6 
1C7 
1 
1 
425 
9 
11 
2 
1 
55 
18 
4 
44 
3 
6 
3 
30 
126 
53 
1 
4 
65 
112 
15 
3 
2 
2 
25 
22 
34 
32 
52 
10 
7 547 
4 551 
2 996 
1 612 
974 
1 356 
597 
299 
21 
179 
67 
303 
16 
7 
. . . 13 
152 
a 
. 12 
. . 1 
7 
2 
5 
107 
1 
1 
42 5 
9 
a 2 
1 
54 
16 
4 
12 
3 
o 
1 
19 
2 
lã 
l'¿ 
I 740 
565 
1 175 
2,3 
172 952 
564 
266 
10 
STUECK ­ NCHhli 
373 763 
131 4 63 
431 169 
163 701 
191 188 
41 803 
790 
3 350 
2 484 
2 4 133 
7 819 
13 2 68 
108 456 
37 060 
4 586 
5 977 
16 114 
6 876 
2 784 
13 104 
330 
1 4 49 
6 161 
173 
1 217 
4 410 
6 2 60 
359 
2 143 
9 162 
329 
1 039 
394 
115 
151 
643 
405 
321 
327 
1 048 
. 1 02 5 
214 
16 037 
. 126 
50 
. . a 
. 
3 
600 
2 
a 
206 
95 
mbre 
Belg.­Lux. 
3 
11 
. . 
5 
2 
4 
. . 
. . . . . 106 2 
. . . . . . 
7 345 
4 09o 
3 247 
662 
162 
1 B73 
1 Θ25 
1 
12 
131 
. 7 00 
29 3 
10 
13 
2 
180 
1 
10 
207 
. a 11 
9 
54 
a . 1 
1 
1 
i a a 
2 
72 
2 
• 
1 776 
1 134 
642 
595 
420 
43 
. 1 
4 
76 555 
244 121 
162 736 
47 097 
664 
. , 
, 2 052 
. 6 484 
3 348 
1 
3 
. 2 
37 
. 
110 
i 4 
. . l 
1 
lB 
. 3 
. 2 
. 15 
. . • 
Nederlant Deutschkin 
(BR) 
10 183 
IB lao 
7 997 
23 
63, 
1 25 
4 
2 
3 
4 
1 
10. 
5 
3 
1 
1 
10, 
5 
6 
1 
1 
2 
3, 
5 
2 ae< 2 17 
71 
53 27( 
17, 
1 
( 
NI 
1 
7 
ι 
1 
) 
1 
Ì 
3 
) 
) 
) 
1 
195 
117 
162 
144 
39 
3 
2 
24 
5 
13 
100 
32 3 
5 
6 
1 
13 
1 
Β 
1 
4 
7 
1 
58 
05 
41 
09 
40 
79 
35 
47 
13 
75 
2C 
68 
70 
14 
Si 
1 
76 
44 
10 
33 
33 
17 
17 
21 
40 
24 
23 
B 
1 
31 
03 
39 
11 
14 
4 
3B 
32 
12 
18 
e χ ρ o r t 
d Italia 
19 
49 
214 
. 1 
. 400 
2 
2 
13 
, 
162 
la 19 
. . 4B 
. 
6 6 76 
2 311 
4 3 65 
2 512 
1 574 
1 544 
5B 
49 
247 
240 
lèi 
244 
17 
15 
70 
a 
4 
120 
15 
14 
14 
79 
5 
. 2 
1 
a 
. 9 
a 
10 
1 147 
661 
4 66 
269 
106 
169 
15 
31 
1 
l 99 227 
13 381 
1 1 631 
751 
. > 1 537 
1 
1 
7 5 
1 
7 10 
61 
l 1 291 ; ι οίο 1 1 445 
> lia 
7 
1 114 
> 1 301 > > ) 1 3 
■ . 
i > 3 1 040 
ι 2 O0Õ 
, 9 150 
) ) 1 1 
> s 1 
1 
1 
1 
I 766 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
R.AFR.SUO 
ETATSONIS 
CANADA 
HE XI QUE 
PANAMA 
I.VIERGES 
.GUADELOU 
­MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERCO 
ERESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AOSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B515.23» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TORQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
­C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
.KENYA 
­MADAGASC 
. « L U M O N 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOO 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEÏT 
KATAR 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOOR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6515.24» 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
EG­CE 
294 
4 984 
3 460 
213 
150 
132 
2 096 
1 760 
129 
3 165 
133 
5 094 
717 
650 
2 056 
449 
993 
3 070 
378 
741 
29 7 
583 
1 680 
6 264 
5 635 
201 
335 
167C 10O 
1291 264 
378 816 
298 oie 
232 5BG 
64 968 
2 406 
17 814 
15 828 
STOECK ­
220 B33 
113 130 
342 443 
26 343 
103 354 
94 200 
1 840 
2 479 
16 005 
96 24a 
15 419 
17 132 
60 859 
63 056 
14 569 
4 477 
32 936 
3 089 
2 236 
2 652 
719 
4 499 
999 
404 
6 160 
2 216 
7 722 
1 320 
1 054 
120 
68 
664 
547 
345 
686 
535 
110 
425 
335 
650 
1 826 
2 313 
56 015 
7 516 
70 
1 030 
694 
116 
52 1 
216 
1 230 
903 
662 
304 
2e4 
216 181 
259 
113 
B46 
2 684 
9 
1 019 
775 
663 
397 
1 932 
157 
638 34? 
433 
274 
1 184 
334 
869 
267 
1353 510 
806 103 
547 407 
493 837 
363 911 
46 826 
3 655 
17 20 6 
6 741 
STUECK ­
166 042 
89 718 
536 085 
377 092 
45 815 
55 539 
1 293 
1 966 
2 798 
13 326 
5 392 
7 138 
62 617 
28 638 
14 156 
4 626 
34 465 
France 
1 
1 
21 
1 
20 
16 
1 
3 
13Î 
6B4 
114 
68' 
239 
44 5 
C3E 
40 3 
551 
446 
4 
NOHBRE 
37 
22 
9 
H 
33 
5 
2 
32 
7 
1 
182 
91 
91 
76 
40 
15 
1 
12 
596 
21C 
481 
74 B 
645 
13 
IC 
22C 
2 
5 
612 
502 
73 
117 
886 
31 
445 
164 
1' 
6 
1 
7 
6: 
694 
B1C 
7 
116 
59 
42 3 
231 
55 
38 
370 
85 
43 
4 
13] 
49 2 
12 
125 
83 
5 
3 
, . . ] 
709 
67C 
3 
202 
70 
174 
16 
7 
14 
13 
5 
5 
20 
2β0 
5] 
19 
2 
a 
6 
679 
159 
565 
03 5 
53C 
173 
272 
30 8 
775 
552 
45 
NOMBRE 
15 
1 14 
B 
6 
2 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
34 
502 
032 
087 
665 
425 
, 584 
cae 50C 
801 
03E 
606 
737 
2Θ4 
351 
455 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . 293 
7 
1 
... -
10 
1 
545 503 
5 32 509 
12 994 
12 Θ02 
10 697 
77 
24 
24 
4 850 
3 449 
213 
150 
132 
234 
76 
129 
165 
107 
1 393 
717 
850 
1 919 
441 
987 
2 493 
376 
740 
292 
563 
1 660 
6 234 
5 625 
165 
115 
556 576 
639 546 
317 030 
262 132 
216 534 
39 193 
1 430 
1 590 
115 . 15 705 
5 767 ND 1Θ1 88β 
71 115 
206 964 
12 30β 
4 225 
337 
a 
a 
900 ' 
a 
10 
. . 
. , 
a 
a , 
a 
. . 
1 000 ' 
2 
, a 
. 
231 542 
229 264 
2 278 
1 252 
1 238 
1 026 
11 
3 
109 057 
. 73 361 
56 530 
1 82 7 
1 969 
15 785 
96 234 
15 419 
17 109 
49 382 
62 546 
13 585 
1 792 
50 
1 684 
961 
2 488 
653 
4 493 
997 
397 
5 992 
1 754 
26 
10 
776 
4 
29 
241 
316 
290 
576 
165 
25 
382 
331 
519 
260 
2 296 
55 656 
7 113 
65 
1 02 7 
694 
116 
361 
147 
356 
155 
9 
146 
7 
237 
106 
3 75 
2 601 
4 
10 
m 327
1 660 
157 
638 346 
414 
269 
1 184 
328 
145 
78 
872 252 
435 441 
436 Bll 
403 096 
312 998 
27 116 
1 856 
3 302 
6 599 
23 197 ND 79 130 
62 901 
230 896 
73 736 
4 631 
310 
. 8 
5 
12 
11 
1 
5 503 
213 
3 
5 
184 044 
• 34 519 
23 110 
1 293 
392 
7 05 
8 739 
1 932 
4 095 
42 785 
24 666 
12 060 
3 725 
10 
Italia 
126 
10 
. . . 732 
. . 3 000 
25 
3 7 00 
a 
. 137 
6 
. 573 
. 1 
. . . 30 
. 15 
106 
146 337 
117 990 
28 347 
7 046 
5 349 
21 295 
1 
12 754 
4 
33 178 
4 419 
4 212 
β 554 
3 466 
. 500 
. 12 
. 17 
4 965 
10 
911 
558 
a 
1 374 
827 
. 52 
. 1 
ldd 
400 
a 
500 
271 
65 
56 
4 
234 
320 
. . . . 140 
68 
165 
78 
650 
. . . 6 
. 459 
70 
. 
5 
1 
66 
1 
. . . . 3 
. . 45 
30 
67 151 
50 363 
16 7811 
13 316 
9 403 
3 378 
13 
1 349 
93 
78 715 
11 315 
7 113 
295 269 
. 29 694 
. 2 
, 75 
1 648 
4 
11 723 
2 022 
1 809 
545 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Janiiar­Dezenibe ­ 1972 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTlNAT/ON 
,nf NIMEXE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. H A L I .H .VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOHEY N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
.CCHORES 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS CANADA 
. S T P . M I O 
MEXIQUE 
HONOURAS 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BARBADOS INDES OCC 
.AROBA 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGOAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 5 · 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
THAILANDE CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 7 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
EG­CE 
6 2 6 
1 155 
4 320 
2 4 0 4 
1 6 2 
1 5 2 
14 2 80 
2 7 6 
5 8 
9 3 
2 184 
35 0 0 0 
15 526 
2 661 
2 690 
2 067 
3 624 
7 3 4 
4 6 8 
8 4 
3 704 
1 4 2 
10 657 
1 7 2 
2 0 57 
2 792 
7 7 1 
1 791 
5 559 
2 466 
3 0 9 
1 3 7 
1 
2 92 
7 2 
12 762 
8 240 
5 7 1 
1 132 
2 1 194 
1 670 
3 3 9 
6 6 
6 5 
5 037 5 113 
1 661 
2 Θ 9 
7 6 
6 5 
125 
2 012 
6 7 
2 660 
2 34 1 629 
1 9 2 
2 471 
6 9 
1 9 1 
6 9 2 
5 5 1 
2 635 
2 7 5 4 2 7 0 
1 4 0 
3 6 1 
6 0 
1 0 3 
3 0 0 
3 4 9 
222 
5 5 2 
1 069 
3 4 8 
2 89 5 
1 537 
1 2 
1677 2 9 6 
1234 752 
4 42 544 
2 6 5 088 
185 505 
162 392 
49 363 
64 340 
15 0 4 8 
France 
3 
45 ο 
1 0 3 
1 
d 
3 
a 
34 636 
19 309 
2 819 
6 7 9 
2 0 7 8 
3 590 
7 1 6 
4 6 2 
3 364 
6 
10 39 6 
a 
2 0 1 6 
2 694 
2 4 
1 539 
5 545 
2 4 5 6 
1 
i 1 
1 
12 632 6 717 
5 7 1 
2 5 
4 1 
6 0 1 
3 3 0 
5 
. 3 995 4 4 6 9 
7 1 
. . 1 
4 
2 574 
3 
1 
6 
2 
6 
1 
1 7 
2 626 
3 2 
63 a 
1 5 0 
2 608 
1 324 
3 3 2 158 
144 2 8 6 
167 872 
56 142 
16 6 7 8 
1 3 1 718 
47 799 
79 372 
1 1 
STOECK ­ NOMI : 
29 762 
31 583 
144 2 3 1 
2 284 
13 019 
49 9 0 6 
2 247 
7 747 
56 877 
3 726 
5 533 
1C5 6C5 
12 627 
6 1 
1 7 1 
2 562 
5 0 
1 6 9 
« 6 
■58 
6 
2 7 
3 
4 
3 8 
1 6 7 
9 2 
3 4 
9 
20 
3C? 1 4 
2 0 
9 736 
5 5 
4 7 9 340 
2 2 0 8 7 9 
2 5 8 4 6 1 
247 645 
238 511 10 657 
4 0 
1 9 0 
1 5 9 
a 
2 5 3 
1 3 3 
1 7 4 4 
5 7 7 
1 0 
36 5 
i 
. 1 3 5 
3 
7 
1 7 1 
. 1
5 6 
9 
3 
6 
3 
4 
1 6 
2 
2 a 
2 
i 4 
a 
3 717 
2 7 0 7 
1 0 1 0 
7 1 9 
1 5 3 
2 1 3 
2 6 
1 6 6 
7 8 
STUECK ­ NCHI 
3 9 753 
9 824 
9 9 269 
135 428 
7 317 
13 669 
3 4 4 
a 
4 4 7 
1 32 5 
6 6 4 
1 0 
1 1 
mbre 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 . 402 
1 
4 3 
1 4 
3 
5 
1 
6 
1 6 
1 0 2 
343 748 
3 3 7 4 6 0 
6 2 8 8 
6 146 
6 0 4 7 
1 4 2 
2 6 
9 
. 
9 5 4 
1 346 
2 246 
l e i 
1 4 6 
5 1 0 
2 7 6 
5 1 
5 2 
1 4 89 
3 2 2 
5 0 
2 0 
3 69 
9 
3 4 
1 4 
5 
6 4 
1 2 4 
I C I 
2 5 5 
1 7 2 
4 1 
9 8 
6 7 3 
2 5 2 
1 4 
1 0 
2 9 2 
1 3 5 
2 4 3 
7 1 
4 4 
1 1 7 
1 0 Õ 
8 723 
9 8 7 
9 
6 1 
6 5 
5 4 
1 5 1 
1 569 
2 5 8 
7 6 
6 5 
122 
2 COB 6 7 
6 6 
6 3 
1 628 
1 7 4 
2 468 
6 9 
1 8 5 
5 5 1 
5 1 7 
7 
2 4 2 
3 3 9 4 
1 2 7 
2 1 1 
5 2 
1 0 3 
2 9 9 
1 4 9 
2 2 1 
5 5 1 
1 C67 
2 3 6 
1 1 7 
1 « 2 
523 393 
360 594 
162 799 
136 569 
117 453 
22 9 6 9 
1 247 
1 532 
1 261 
28 6 6 6 NO 1 0 9 6 
31 3 3 0 
34 564 
5 4 0 
5 4 9 
3 5 
3 0 9 2 0 
2 
1 
55 293 
64 3 1 9 
30 9 7 4 
3C 9 6 0 
30 557 
1 4 
3 
3 
109 534 
. 11 693
49 663 
1 881 
7 747 
56 876 
3 726 5 533 
74 546 
12 822 
5 3 
, 2 5 82
5 0 
1 6 8 
1 0 
4 9 
3 
1 8 
a 
2 0 
1 8 5 
9 0 
1 9 
9 
16 
3 0 7 
9 
1 6 
9 736 
5 5 
380 3 2 9 
153 653 
2 2 6 4 7 6 
2 1 5 965 
2C7 4 0 1 10 4 3 0 
1 1 
2 1 
6 1 
7 6 0 ND 13 6C8 
3 181 
3 717 
9 1 
1 
• 
2C 103 
. 7 306
1 2 6 
3 4 4 
I tal ia 
2 2 3 
1 9 7 
2 433 
3 7 
. 1 
13 770 
. 2 
1 
o 5 5 
3 9 
1 6 2 
2 1 
1 842 
. . . , a 
1 9 3 
3 3 
. a 
a 
7 3 
a 
a 
. . 2 
a 
4 8 
8 6 
1 4 06 
. 1 0C7
12 423 274 
. . . •»aa 4 9 3 
2 1 
3 1 
. ; 
. a 
1 6 8 
a 
1 2 
. . 3 4 0 
1 7 
a 
1 
1 3 6 
1 3 
. 2 7 
i 2 0 0 
. 2 
. 1 2 
1 7 0 
5 1 
1 2 
4 7 7 997 
392 412 
65 585 64 . >1 
45 3 2 7 
7 5«3 
2 9 1 
3 427 
13 776 
25 385 
6 196 
74 124 
134 «73 
. 13 532
­
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRi YOUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GOACELOO 
•MARTIN IQ 
•GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
HONG KONG 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 6 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDb 
OANEHARK 
SOISSE 
AOTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E LIBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
. 1 0 0 0 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.GAEON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E .RWANDA 
.HADAGASC 
•REUNION MAORICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA .ST P .H IQ 
.GUADELOU • H A R T I N I Q 
•GUYANE F 
PEROU 
ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
KATAR 
ET.ARABES 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA SINGAPOOR 
JAPCN 
HONG KONG 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
H 0 N Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 1 5 . 2 9 
FRANCE BELG.LOX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EG­CE 
1 3 9 
3 6 0 
4 716 
6 2 3 
1 3 6 4 
9 0 4 1 
10 205 
2 6 4 3 
6 3 6 
3 1 9 
1 0 5 3 
2 2 5 5 
6 5 3 
3 191 
1 0 5 7 
9 4 9 
2 9 1 
1 0 0 7 
3 0 9 
1 7 9 
2 0 9 
3 4 2 
7 4 7 
1 6 9 
1 6 7 
6 9 3 
1 6 6 
e e i 
7 9 
2 7 Θ 
6 6 3 
5 2 4 
2 3 7 
353 2 6 1 
291 5 9 1 
6 1 690 
46 636 
42 562 
12 652 
1 4C3 
4 2 4 6 
19 3 
STOECK ­
101 472 
236 962 
2 2 2 575 336 741 
33 663 
36 213 
1 358 
4 156 
14 9 6 1 
3 124 
14 168 
71 283 
6 0 0 3 
12 4 0 6 
2 719 
7 5 4 
1 4 0 
2 343 
2 716 
30 2 1 5 
71 2 2 8 
4 7 
5 8 
2 2 4 
6 5 7 
17 749 
4 300 
47 389 
6 058 
5 3 1 6 
1 6 3 8 4 3 
5 5 
6 2 1 
4 4 2 7 
3 6 0 
5 0 6 
1 0 7 
4 6 5 
3 3 8 
4 0 4 
1 0 2 
6 2 7 
4 2 1 1 
9 7 
1 0 9 
6 2 
4 8 3 
4 3 
7 1 
2 920 
2 415 6 4 8 
1 0 3 7 
5 0 
7 427 
2D 032 
3 0 3 7 
2 6 0 
2 365 
l e 361 
2 301 
4 5 6 
1 3 3 
1 0 6 
4 7 5 
1 3 7 
9 0 
2 9 3 
9 5 
16 536 
2 129 
4 6 2 
7 7 0 9 4 1 
2 1 6 1 501 
9 3 5 433 
4 5 5 127 
276 594 
162 546 
177 356 
6 0 4 1 
70 6 9 0 
1 0 8 3 
STUECK ­
2 8 5 
1 4 3 7 
5 7 1 
3 563 
7 7 9 
9 9 
7 2 
2 4 6 
4 2 
8 9 
5 8 6 
1 5 9 
5 5 
France 
1 
6 
.' 3 
1 
2 
1 
1 
l 
2 2 
200 
29 Ö 
60 C 
C C I 
1 2 Í 
2 8 1 
3 4 9 
1 6 5 
35*7 
2 1 2 
3 4 4 
4 4 6 
8 9 t 
1 2 6 234 
77 1 
0 3 3 
7 2 a 
] 
NOMBRE 
1 1 
1 4 
e 
4 
7 
3 
β 
3 
2 
2 
1 
1 
7 5 
2 6 
4 9 
2C 
1 2 
2 8 
6 
2 1 
. 7 6 1 
CÌS 
1 3 4 
2 2 
. . 2 0 
C O , 
2 7 4 
. 3 4 
8 
7 0 5 
. . 7 4 
4 8 6 
1 4 4 
a 
a 
1 
. 2 4 2 
9 2 7 
7 
1 
5 4 3 
5 5 
5 Θ 5 
7 0 4 
3 5 6 
50 6 
a 
46 3 3 1 6 
1 4 
. 59 7
1 7 1 
a 
a 
1 
4 1 1 9 
7 1 
4 1 7 
7 6 2 
5 9 6 
a 
3 
l a 
2 
2 
2 5 2 
2 
24 3 
7 3 4 
1 0 6 
2 6 7 
ces 1 7 9 
6 8 0 
35 7 
2 8 9 
6 6 t 
05 3 
1 0 
«0H8RE 
1 
3 
1 9 8 
2 1 
1 5 2 
14 1 
2 0 
i 
a 
5 
a 
2 1 
a 
3 5 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 5 6 
a 
a . 
. a 
2 0 1 
. . 3 
1 
2 1 
. 1 
a , 
. , a 
a 
. , 1 8 2 
. 1 
a 
a 
• a , 
a 
4 
3 
• ■ · a , 
a 
4 9 6 8 
4 5 6 9 4 1 9 
2 2 9 
2 0 1 
1 9 0 
1 8 2 
1 
■ 
3 79 
2 4 1 4 591 
764 
4 8 5 9 
5 7 0 5 
2 123 
6 2 0 
2 9 
7 9 4 
1 497 
6 4 5 
2 867 3 5 
9 4 0 
2 2 8 
4 
1 2 5 
7 
5 4 
3 0 
3 7 
. 1 5 3 
3 9 9 
1 8 4 
8 1 4 
7 6 
2 7 6 
8 4 8 
1 0 2 
2 5 
73 2 6 7 
44 196 
29 069 
2 1 2 0 2 
16 714 
7 6 9 0 
1 6 4 1 ìli 
35 3 3 4 . 17 725 
. 154 2 6 9 65 713 91 622 42 316 
4 
1 0 9 
. , 1 
1 
• 5 
21 059 
1 
. 4 
3 1 6 
5 194 
3Ö 
1 2 5 
I 1 
1 9 
8 '. 
66 517 
33 525 
1 1 5 
1 288 
2 023 
12 697 
3 122 
5 013 
38 386 
5 812 
9 113 
1 952 
4 9 
8 5 
1 2 9 6 
2 2 5 5 21 724 
70 9 9 3 
4 6 
4 8 
2 2 4 
3 1 
12 6 5 4 
1 042 
26 267 
4 2 
2 162 1 6 7 9 
a . 
3 5 
4 9 
2 
a 
1 0 4 
2 
2 2 
3 8 9 
1 0 2 
3 0 
4 8 4 
8 5 
4 
3 1 
1 4 0 
2 4 
• 3 3 8 2 2 9 
5 2 
1 0 3 7 
4 7 
4 114 
19 2 2 1 
3 5 
2 
2 353 
15 7 4 0 
2 137 
4 0 7 
1 2 5 
1 0 6 
4 6 7 
1 3 7 
8 9 
2 6 7 
1 1 
13 0 3 3 
3 9 5 
3 1 6 
. 7 7 0 9 4 1 
196 178 925 2 1 0 4 6 6 271 
169 2 7 6 154 2 6 9 165 4 8 0 
26 902 . 2 8 2 7 9 1 
21 544 
2 1 176 
5 354 
2 
5 197 
4 
176 145 
74 4 4 7 
106 21« 
6 4 9 
29 2 3 1 
4 3 0 
14 . 2 4 9 131 92 327 . 2 1 5 
6 
. , 7 
3 
• · • , • ■ 
• , • , 
a 
« 3 6 
6 6 
6 7 
2 4 6 
3 7 
8 1 
4 9 0 
1 5 2 
1 9 
l u l l a 
.· 1 
2 301 
3 2 
6 0 C 
3 9 5 , 
4 500 5 2 0 
1 3 
2 5,1 
1 3 7 
7 
3 2 4 
1 021 
2 
6 2 
2 
2 
» 1 
l 93 11 
1 6 1 
a 
3 4 
2 94 
1 
6 0 
• 2 3 3 
6 5 
. 268 682 
240 378 
28 304 26 081 
25 413 
2 2 0 , 
1 328 
1 5 
48 4 1 3 
7 2 3 9 
zìi lii 
a 
35 967 70 
2 132 
2 243 
2 
1 143 7 564 2 190 
3 2 5 9 
7 5 5 
a 
5 5 
1 0 4 5 3 8 9 
6 B 9 
B5 
I 
1 0 
6 2 5 
5 095 1 6 
7 0 0 1 
& 006 
3 153 
4 a 
a 
• 6 7 4 
• • 3 
• . . a 
1 5 5 « 
1 2 
1 0 5 
. 2 9 9 
. . 1 6 5 4 2 4 
• . 3 17Ò 
8 0 9 
3 000 
2 5 
9 
2 359 
1 6 3 
5 1 
a 
. . . 1 2 6 
8 1 
3 505 
a 
4 0 
• 4 9 6 575 
4 0 0 3 2 0 
96 2 55 
58 02 5 
54 568 
37 4 9 9 
7 2 2 
15 2 0 9 
6 3 9 
2 2 
1 6 
a 4 0 5 
7 5 
7 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes per produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„J. NIMEXE 
tSPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROOHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
.S tNEGAL 
.TOGO 
.DAHOMEY 
­ Z A I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­GUYANE F 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
AOSTRALIE 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
β 5 2 0 . 1 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
­MAURITAN 
­ M A L I 
­H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA .TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
HALAHI 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
COBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEDO KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOOR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AOSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
EG­CE 
1 0 3 
17 
• 2 
4 1 
1 1 
1 4 
1 5 
9 
6 
14 
1 0 
1 3 0 
7 
7 
3 
2 7 
9 9 
1 
2 9 
7 2 
2 7 
2 
2 
2 1 
2 
8 
1 2 1 
2 1 
3 5 
6 5 
22 
1 057 
a5 963 
6 635 
72 2 7 1 
1 774 
1 3CB 
70 390 
1 6 9 
69 443 
8 3 
France 
22 
¡il 
b 
¡¿ 
3 
5 
. 1 4 
7 
. 7 
7 
d 
2 7 
9 0 
3 
2 0 
1 
2 
. l d 
1 
1 
. 6 
. 
74 3 2 4 
4 512 
69 612 
1 6 6 
8 6 
69 6 2 0 
1 6 8 
69 428 
2 6 
mbre 
e χ ρ o r t 
Belg . ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
66 . IC 
8 
1 1 
9 
3 5 
5 
2 
1 2 
4 
1 
. . , . 
. . a 
1 
2 6 
5 0 
2 6 
. 2 
. 
3 
3 2 
2 
3 5 
5 7 
. 7 057 
434 7 188 2 705 
347 131 1 194 
B7 . 1 511 
8 4 
1 0 
3 
1 
1 
1 366 
1 121 
5 6 
. 3 
2 9 
1000 STOECK ­ ' Ί Ο ; :-,(,. 
17 245 
17 028 
84 710 
37 0 9 1 
6 874 
4 757 
1 6 6 
1 4 7 
3 6B6 
13 716 
2 114 
3 010 
B 7C6 
7 394 
2 954 
6 954 
7 8 
1 515 
1 245 
1 5 52 
3 4 
4 1 7 
3 1 0 
6 5 
6 7 
5 6 
1 534 
4 042 
1 299 
5 6 3 
9 2 
1 4 2 
7 0 0 
1 3 7 
6 7 
9 3 3 
3 366 
4 4 
2 6 4 
2 2 5 
5 3 3 
1 4 2 
8 2 
1 3 2 
5 0 3 
2 0 7 
1 3 7 
4 7 
1 7 6 
4 7 5 
2 4 5 
7 5 
7 0 
1 062 
15 347 
7 6 4 
5 34 
8 5 
5 3 
4 4 
5 0 
1 2 3 
1 4 4 
5 3 
4 7 7 
3 i e 
2 74 
1 376 
9 6 9 
3 1 
6 5 
1 7 1 
2 116 
5 5 
3 3 0 
9 4 
1 2 0 6 
2 99 
1 1 2 
1 4 0 
7 7 
8 
9 6 
1 5 6 
1 6 0 
7 1 5 
1 6 7 
1 026 
4 2 
2 475 
1 2 4 
5 7 
1 4 6 
123 061 
393 467 
162 948 
107 456 
78 749 
44 409 
27 614 
7 2 1 1 
a 192 
1 95u 
5 3 a 
3 69 3 
1 274 
2 5 9 
. . 3 6 9 
7 7 
1 6 2 
6 3 
3 9 5 
5 5 
7 9 
1 4 1 1 
7 8 
6 
4 6 6 
9 1 
7 
BO 
1 7 3 
1 1 
1 6 
1 26 1 
2 924 
1 182 
9 2 
1 4 1 
6 9 5 
1 3 5 
6 7 
9 1 7 
3 342 
3 8 
2 7 5 
2 6 
5 2 4 
1 4 2 
7 6 
8 
10 3 
3 
1 
2 0 
3 B 4 
2 3 6 
1 
4 4 
1 2 7 6 
5 5 
5 
1 
1 
. 1 9 
1 1 1 
1 4 4 
1 
1 8 
α 
4 
4 3 o 
l d 
. b 
. 2 3 0 
. 2 d 
1 7 
1 3 0 
1 0 
3 
5 
4 
. .: 1 
. 1 2 9 
. 1 5 
9 9 
6 6 
26 923 
7 455 
19 4 6 8 
5 032 
1 29 7 
14 165 
6 855 
6 05B 
9 1 . 13 9 1 1 
β 160 6 759 
7 811 . 65 346 
1 6 2 
1 2 
6 
. 1
1 
. 4 
1 2 
a 
. 2 
a 
. . . 
. 1 
1 
. 
! 4 
1 , 
i 
i 2 
i 
. 5 56a
4 303 
1 6 6 
1 4 6 
3 3 1 6 
12 583 
1 915 
2 910 
a 129 
6 782 
1 562 
3 678 
, 1 C40
6 9 5 
1 2 9 1 
3 3 2 
1 3 6 
5 3 
6 7 
i l l 
1 C09 
4 8 
4 9 6 
. 1
5 
2 
, 1 6 
1 1 
6 
6 
1 2 Θ 
9 
a 
6 
1 0 9 
3 4 9 
4 3 
1 0 7 
2 6 
1 5 6 
8 8 
9 
6 8 
7 0 
9 7 3 
11 509 
7 2 8 
ΊΪ 
4 7 
4 4 
3 1 
7 
, 4 2 
3 1 6 
3 1 2 
2 6 8 
9 3 8 
3 1 1 
3 1 
5 9 
1 6 4 
1 663 
1 6 
3 0 1 
7 7 
1 C76 
2 79 
Ì31 
5 4 
3 
7 9 
1 3 2 
3 1 
4 7 6 
1 6 7 
8 5 7 
2 3 
2 459 
2 3 
3 0 
12 3 0 6 1 
8 147 131 221 169 153 
B 076 8 160 9 1 6 0 4 
71 . 77 549 
2 9 
1 9 
2 5 
l e 
5 
65 540 
40 191 
11 396 
2 9 5 
1 799 
I ta l ia 
3 
6 
1 9 
6 
. 5 
2 
1 3 0 
. . 
. 
2 
. d 
1 
9 
66 
1 9 
2 d 
1 312 
4 5 1 
B 6 1 
1 3 8 
9 1 
6 7 1 
. 11 
2Θ 
3 243 
1 5 9 
11 015 
33 236 
. 1 8 9 
. , . 1 C56
3 3 
3 7 
1 7 0 
5 5 7 
8 9 3 
1 663 
4 6 7 
8 4 
1 7 0 
2 7 
5 
. . 
l i 9 9 
1 0 5 
6 9 
1 0 
1 
7 
' 
3 
4 9 
1 6 4 
2 7 
2 0 
. 3 
5 
6 4 
2 560 
1 
. 9 
5 
. . 5 
. 1 0 
1 4 1 
. 2 
2 
6 4 2 
. . 7 
3 
3 9 
1 
. . 1 0 
2 3 
. 1 5 
2 4 
1 4 7 
2 3 8 
a 
1 9 
1 
2 
1 
1 4 6 
58 023 
47 653 
10 370 
β 14B 
2 902 
2 02B 
4 3 
3 3 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CLASSE 3 
B 5 2 0 . 1 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L u E R I E 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
­HAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROON 
. C t N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBICO 
­MADAGASC 
­REONION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
COBA 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROO 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AOSTRALIE 
.CALEDON. 
­POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
Θ 5 2 0 . 3 1 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ANOCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.ALGERIE . I U M S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA . Z A I R E 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
­GUADELOO 
.MARTIN IQ 
.GUYANE F L I B A N 
IRAK 
IRAN 
EG­CE 
9 34 
France 
2 7 1 
Unité supplémentaire 
Belg. ­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
17 . 6 1 3 33 
1000 STUtCK ­ ' I I . L IER d 
25 BÒI 
27 317 
26 195 
19 675 
6 523 
1 B99 
a 2 2 
1 2 
3 677 
7 988 
1 263 
1 322 
4 287 
1 774 
2 222 
2 44 1 
1 0 3 
1 2 a 
4 4 2 
42 u 
1 6 7 
4 4 
2 0 0 
1 0 6 
6 7 
6 3 
3 8 
1 609 
3 303 
5 6 9 
1 157 
4 
8 8 
4 0 
1 0 2 
8 5 
6 6 
9 0 5 
3 6 
7 4 
1 4B3 
1 4 3 
2 7 1 
6 1 
4 4 5 
3 B 8 
7 4 
1 6 1 
1 6 9 
2 3 6 
5 2 1 
7 3 
3 7 
6 7 3 
4 3 4 
3 4 3 
20 6 7 7 
3 3 0 
1 2 1 
1 3 3 
9 4 
3 2 0 
3 1 0 
9 0 
3 8 
7 2 5 
1 2 1 
4 8 2 
3 3 0 
9 4 
6 9 
8 7 
β 3 
1 3 5 
1 9 
8 9 7 
5 8 5 
2 6 6 
5 0 
3 2 
1 2 3 
8 7 
1 C 5 
2 1 
2 0 5 
3 4 1 
2 1 
1 2 9 
3 4 5 
2 2 7 
1 6 7 
1 9 2 
2 2 0 
63 742 
2 4 1 255 
105 5 7 1 
7 1 942 50 775 
2 3 99 1 
20 218 
4 885 
7 160 
5 3 7 
. 2 532
2 0 0 
2 776 
3 316 
1 296 
. 1 
4 4 
1 0 2 
1 8 7 
2 1 
1 232 
9 0 
1 49 8 
1 4 2 
1 0 3 
. 1 3 2 
1 6 1 
6 4 
1 1 
12 1 
7 6 
2 
1 
2 
1 39 0 
1 669 
4 5 2 
1 1 
2 
8 8 
4 0 
10 2 
8 5 
6 6 
8 6 0 
2 6 
1 5 
1 437 
, 1 8 7 
6 1 
. 38 β
7 4 
1 6 1 
1 6 9 
1 1 
3 0 1 
, 4 
6 7 3 
39 7 
3 
9 6 
1 
6 
1 
2 
3 1 9 
3 1 0 
. 1 
52 5 
5 5 
1 6 
1 7 
2 3 
. . 2 8 
2 8 
2 
1 7 
2 1 
1 
2 
. ,: 9 
, . 3 1 8 
3 
4 
2 1 4 
1 3 5 
a 
, . 
25 072 
8 826 
16 246 
5 185 
4 285 
10 648 
4 423 
9 992 
2 1 3 
181 . 6 263 19 397 
19 307 2 4 6 6 3 010 
6 516 . 7 645 11 6 3 4 
1 336 
1 
8 2 
. . 3 
3 6 9 
a 
4 
. 5 9 
. 2 
a 
. a 
a 
1 
1 6 
1 
1 0 
1 2 Î 
2 1 
3 7 7 3 
3 0 5 
15 5 6 1 
3 204 
4 9 0 29 
6 2 2 
7 1 
3 263 1 
7 695 191 
1 072 
1 078 2 2 3 
2 4 6 1 5 3 5 
1 403 2 8 1 
2 3 5 4 8 7 
615 1 684 
, . 1 127
2 1 6 94 
2 0 5 53 
99 8 
i 24 
13 66 
3 0 
53 2 
6 2 
34 1 
61 158 
2 7 3 1 359 
9 108 
166 976 
2 
4 4 
> 5 
Ì Ì 30 
142 1 
6 4 
235 2 10 
103 1 
2 2 0 
47 26 
3 3 
3 7 
316 1 
16 7 0 4 1 0 4 
7 1 
1 1 3 
'S , l a 
8 9 
26 11 
186 14 
6 2 
4 6 3 3 
2 8 5 28 
7 1 
6 9 
6 7 
53 2 
74 32 
15 1 
815 65 
527 37 
107 153 
26 22 
6 2 
105 18 
8 5 
9 6 
2 1 
185 20 
2 3 
1 8 
125 4 205 136 
9 
3 2 
. 63 742 
1 9 2 
2 2 0 
. 
12 860 B3 049 62 778 57 4 9 6 
B 036 19 307 19 800 49 602 
4 Θ24 . 42 978 7 894 
4 635 
5 1 2 
1 5 8 
1 2 5 
6 
3 1 
36 992 3 963 
17 447 1 747 
5 786 3 4 2 6 
2 0 6 131 
523 1 6 3 9 
2 0 0 93 
100C STUECK ­ ( " 1 1.1 EUS 
4 8 2 
5 206 
6 497 1 767 
9 9 1 
2 1 6 
5 2 
2 3 2 
2 9 
9 7 
1 4 2 6 
2 5 
5 
1 0 9 
2 
1 4 3 
2 5 4 
5 0 
3 5 
3 0 
1 0 1 
1 5 
1 3 
4 7 
2 6 
4 5 
4 3 
3 6 
5 
3 5 
5 7 
1 2 
4 0 
2 
4 1 
a 
1 0 2 9 
9 0 
1 113 
a 6 6 
2 1 5 
5 1 
26 5 
2 5 
B 4 
1 423 
2 5 
. 8 4 
1 ne 1 5 0 
4 6 
. 2 7 
1 0 1 
1 5 
1 3 
4 7 
2 8 
3 9 
3 6 
. 3 5 
5 7 
1 2 
2 8 
4Î 
297 . ND 1(15 
4 122 
6 4 0 3 
3 50 
1 2 5 
1 
i 3 
1 3 
a 
. 1 
, 5 
. . . . . . 
4 4 
. . a , 
a , a , 
1 2 
2 
5 5 
4 
3 0 4 
. 1 
1 6 
1 
. 3 
5 
2 4 
2 5 
9 9 
4 
3 5 
3 
. a 
. . 
1 
4 
a 
5 
a 
. . . . " 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
„ J ; NIMEXE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 5 2 0 . 3 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION ' 
ZAHBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 1 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG­CE 
5 2 
2 1 
4 5 
1 5 
30 0 5 8 
48 580 
14 9 4 3 
3 579 
2 2 6 1 6 36 
1 221 
3 6 6 
6 6 9 
17 
France 
5 0 
17 
. . • 6 2 5 4 
3 09 8 
3 156 
2 186 
5 9 9 
5 6 1 
3 3 4 
»8 
mbre 
e χ p o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
Ζ 
ι» 
(BR) 
! 3 0 C58 
7 2 7 6 34 180 
7 175 4 122 
1 0 1 
2 0 
1 8 
7 5 
4 4 
1 1 
100C STUECK ­
1 9 1 1 
2 154 
5 080 
1 4 39 
1 5 9 
1 6 2 
1 
6 3 
2 8 
1 4 
1 0 0 
1 0 
îoo 6 4 6 
9 3 
1 2 4 
5 7 
1 
5 
2 3 
6 
4 7 
1 5 
2 3 
9 2 
1 6 
1 9 
4 6 
2 
3 6 
1 2 
7 
8 
5 
1 6 
2 2 
1 
32 
i l 
i 
6 
3 2 
1 
1 
5 7 
5 4 
2 0 
3 2 
1 5 6 
5 6 
6 
6 0 
1 
7 
5 
1 2 3 
25 141 
34 168 
6 435 
2 592 
1 498 
4 5 0 
9 4 1 
1 6 2 
1 5 2 
2 9 
. 9 9 
2 4 
2 B 2 
1 5 7 
3 7 
1 
a 
2 f l 
1 
8 5 
3 
4 4 
6 3 7 
1 
1 2 
5 7 
. 5 
1 2 
4 7 
1 3 
2 3 
2 
l d 
4 6 
. 3 5 
1 2 
6 
5 
1 5 
1 9 
1 
32 
5 2 
2 
6 
32 
1 
1 
4 4 
4 
4 
3 1 
SB 
9 
6 
6 0 
1 
5 
. . 2 122 
5 6 2 
1 560 
9 9 4 
1 7 1 
5 4 9 
1 5 2 
1 1 9 
1 7 
S 
2 
2 470 
4 655 
2 
2 
4 66 
4 66 
1000 STUECK · 
10 277 
10 001 
1 829 
13 4 1 3 
1 0 9 3 
1 6 
7 02 
1 514 
1 345 
3 5 9 
1 550 
5 7 
1 5 0 
1 0 
1 7 1 
2 0 4 
2 0 2 5 
6 6 
1 2 0 
2 6 4 
7 5 9 
4 6 0 
4 1 
4 5 
81 265 
126 347 
36 613 
10 4 69 
6 569 
3 9 8 1 
3 838 
6 7 
3 9 1 
4 1 
. 3 
2 4 
5 604 
9 4 0 
1 5 
i 2 
. 5 
5 7 
1 1 0 
1 0 
1 7 1 
4 
. . . . 9 . 4 1 
4 5 
­7 722 
6 7 7 1 
9 5 1 
4 1 0 
4 7 
5 0 2 
ao 3 9 1 
3 9 
1 0 
1 52 
1 5 . 
5 
7 
3' 
I 5 5 ' 
1 77Í 
17< 
17 
1 7 
1 0 0 0 STUECK ­
32 
7 8 
2 4 4 
7 3 
3 628 
2 7 
2 4 
1 5 
1 6 
2 4 
4 
3 
5 5 2 
4 752 
4 3 1 
3 769 
3 746 
. . . 6 3 626 
, . 1 
1 
3 
. • 3 657 
B 
3 649 
3 633 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 . 
25 14 
1 22 67 
2 47 ' 1 , 
Ί 
1 
1 70 , 
ι 
8 1 2 6 ' 
ι 62 9 6 ' 
1 701 
> . 
'. 
3C 
5 5 . 
5 8 1 
3 1 
ι 
1 
N I 
, 
. 
3 1 
41 
ι; 6 
2 
2( 
15 
1 ' 
23 
. 
21'. 
1 5 1 
1 1 " 
1 1 5 
1 
1 
4 
3 
1 
) 10 
8 
7 
1 
1 
1 
2 
3 5 
2 6 
9 
6 
3 
3 
a 
4 5 
13 
• 
8 7 0 
5 4 8 
3 2 2 
7 5 
1 9 
1 6 3 
β 
1 2 8 
2 
9 0 9 
, 1 7 
4 0 1 
1 5 3 
a 
1 2 5 
. 6 3 
a 
1 3 
1 5 
4 
5 6 
1 1 
9 2 
1 1 2 
i l 
9 0 
1 9 
1 3 
5 0 
1 6 
1 
9 8 
4 7 
. a 
7 
. 1 2 3 
. 
7 C 7 
6 8 2 
0 2 5 
5 0 1 
2 7 6 
388' 
6 
3 3 
1 2 
1 7 7 
2 9 6 
2 80 
6 0 9 
a 
1 
6 5 2 
4 3 8 
3 4 3 
3 2 5 
5 4 5 
. 4 0 
, a 
2 0 0 
0 2 5 
8 6 
1 2 0 
2 6 4 
7 50 
4 6 0 
. . • 
7 0 4 
3 6 2 
3 4 2 
0 0 4 
7 5 9 
3 3 5 
6 
. 2 
1 
3 
-
6 
3 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ J ; — N I M E X E 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 7 · 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
TURCUIE 
HEXIGUE 
VENEZUELA 
INOE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 8 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROOMANI E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AU IR I CH E 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
SOUDAN 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INOE 
JAPCN 
SECREI 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCPECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIOUE 
COSTA R IC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
EG-CE 
3 7 39 
1 8 
1 4 
1 
3 
France 
3 62 9 
1 6 
1 4 
1 
• 
1000 STUECK ι 
3 3 
4 
6 6 
2 4 
1 0 
4 
2 
5 
5 
5 
1 0 
4 
2 2 7 
1 4 2 
6 5 
4 1 
2 6 
4 2 
1 0 
2 
2 
. . 5 1 
1 2 
8 
l 
. 1 
3 
4 
9 
. 
1 2 6 
7 e 
4 8 
1 6 
1 3 
1 1 
1 0 
2 
1 
Belg.-Lux. 
IERS 
2 
. 
1000 SIUECK M : 
2 2 8 
7 0 
6 4 
8 5 
6 
2 6 
4 
4 0 
3 
4 3 
2 1 6 
3 5 
2 5 
6 
5 4 
7 0 
2 2 
2 6 
9 2 
1 3 1 9 
4 7 3 
6 4 6 
4 4 5 
7 6 
2 6 7 
8 
2 4 
4 2 
a 
a 
. 4 
. . a 
. 
. . . . . . 
a 
a 
. 
7 
4 
3 
• . 1 
1 
. 2 
STOECK - NOH 
4 711 
569 090 
4 1 187 
6C 637 
14 656 
34 4 4 3 
1 2 6 4 
5 696 
1 4 6 
2 150 
4 952 
1 8 7 6 
99 9 0 8 
3 3 2 0 
7 869 
4 8 6 
767 
151 
2 6 0 
4 2 
15 0 0 0 
5 6 5 
37 0 4 4 
3 8 
3 1 0 
1 0 8 1 
7 1 
1 0 6 3 
33 333 
4 3 0 6 650 
5 7 6 3 6 9 4 
690 6 8 1 
266 363 
2 3 6 2 7 5 
44 9 1 1 
24 271 
3 1 2 
4 512 
5 599 
. 1 673 
38 517 
59 70 7 
13 148 
2 0 793 
8 3 5 
5 654 
3 9 
1 0 0 7 
4 4 4 
4 0 1 
99 908 
2 3 4 
4 
34 
3 3 1 
69 
6 3 
4 2 
. 1 0 4 
23 317 
. 6 
• 1 2 
i l 
5 
. 
2 7 2 3 2 1 
113 64 5 
158 676 
153 190 
23 519 
4 52 B 
2 2 3 
4 4 7 1 
5 5 6 
SIUECK - NOHI 
1 720 
754 
4 80 7 
4 932 
5 104 
1 2 
3 7 7 
4 6 3 
2 6 9 
1 3 4 
6 3 4 
365 
6 0 
1 6 8 
9 9 
7 0 1 0 
3 2 
2 1 5 
« 5 9 
6 3 5 
7 1 
1 2 
3 
1 3 
4 8 
1 141 
6 6 
13 
4 
4 
2 3 
4 3 
5 
2 1 
3 521 
4 873 
l ì 
3 3 
19 0 
1 2 
• 
14 
ai 4 
. 1 1 
3 
1 
. 1 2 5 
1 
κ 
7C 15 
3 
. 2 9 1 
1 0 1 
1 9 6 
3 4 
1 3 7 
5 
1 2 5 
n i 
. 7 5 1 6 8 1 
3 0 C 
1 5 0 ( 
3 4 7 C 
1 5 5 7 
1 9 1 3 
1 8 0 0 
1 8 0 0 
1 1 3 
8 5 
. . 
1 7 
2 6 2 3 
5 
Unité 
Neder land 
3 3 
' i : 1 . 
2 
: 2 9 
i 
1 
1 
4 
9 5 
6 2 
31 
2 5 
1 3 
1 1 
a 
a 
1 
1 
5 5 
• 4 ' 1 4 
. 
■ 
• . 1 • 9 5 
6 4 
3J 
2 ' 
1 8 
8 
a 
6 
« 556 160 
• • 
. 
4806 650 
5 3 6 2 810 556 160 
2 9 ! 
supplémentaire 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
no 
2 
N D 
2 1 3 
1 5 
3 
7 3 
a 
5 
3 
3 7 
4 2 
2 1 6 
3 4 
■ 
1 
4 4 
3 
2 2 
9 2 
9 2 0 
3 0 4 
6 1 6 
3 8 8 
4 7 
1 2 1 
1 7 
L 5 
1 379 6 2 4 10 6 3 3 
1 866 53 
4 4 9 
1 0 9 4 
2 3 4 13 11« 
4 2 9 
2 4 2 
1 0 7 
982 161 
3 0 0 8 
1 4 6 6 11 
a · 1 755 1 331 
3 1 7 834 68 384 
4 3 6 
59 3 
1 7 7 
15 0 0 0 4 8 1 
40 13 687 
31 1 
2 302 
75 1 0 0 0 
5 9 
1 001 10 
33 3 2 8 
■ 
55 162 4 963 14 3 5 6 
50 199 55 575 
43 8 5 9 37 42« 
5 3 0 9 14 2 8 3 
1 6 9 0 17 540 
2 2 
4 0 
4 6 5 0 
1 703 
4 3 8 
1 415 768 
1 4 1 
222 6 10 377 
4 « 3 
2 5 4 
1 3 1 
6 3 3 
365 
5 
1 3 5 
9 5 
ί 
Ì2 
. 7 0 0 0 
2 5 
« 5 5 
Ί\ 
1 . 
3 
13 ', m 
4 4 
1 136 4 
6 3 
ΓΙ 
4 
( 2 . 
3 1 
5 
. • 
• . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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aniiar­Dezember ­ 1972 — a(ivler­Dé( 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ c NIMEXE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
SECRET 
H 0 N 0 t 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
CLASSE 3 
6 5 2 1 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURUUIE 
.ALGERIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t A M A 
. A . A U H 
CLASSE 3 
6 5 2 1 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E EGYPTE 
N IGERIA 
G U I N . E Q U . R.AFR.SUD 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
SECRET 
H 0 N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EG­CE France 
2 1 
2 7 
6 6 3 
6 
2 2 5 
4 
3 7 
1 4 6 
J 
IO B95 
41 434 B 71 
12 2 16 3 54 
l a 363 5 16 
16 177 4 94 
7 146 4 dd( 
1 182 2 
49 , 
21 1 
1 004 19 . 
S70ECK ­ NCHBRE 
4 22 6 
2 7C0 1 85 
3 104 2 11( 
1 621 69 
639 631 
199 1 
758 73 
embre 
Be lg . ­Lux 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 0 
2 7 
6 6 3 
6 
2 2 4 
4 
6 
3 7 
1 4 6 
3 
IC 395 
2 70 B 1 1 1 ■'..· 1 1 a ', : 
2 64 295 4 567 
> 67 
3 
3 
6_ . 4 7 
) 1 
6 1C6 
4 2 1 9 
2 2 5 1 
1 C77 
. 1 0 
β ί ο 
1 3 0 
4 
, 1 
1 
47 2 
435 42C 
1 9 79 1 55 
2 416 
15 062 8 64 
B 161 4 73 
4 5C5 3 90 
3 980 3 4 1 
1 692 1 4 4 
56 4 
1 
469 45 
b 
1 3 
2 411 
) 36 2 54( 
73 131 
ί 13 
Γ 5 
1 2 
2 
1 6 
1000 STUECK - H I L L I E . , . , 
2 0 5 
149 4 
214 11 
286 6 
106 7 
267 20 
1 
5 
4 7 
2 6 
1 
2 
2 8 
3 
3 
70 7 
5 2 6 
1 942 60 
960 32 
l i b 21 
363 20 
3 50 20 
73 7 
73 7 
* 
1 0 0 0 STLECK - MIL 
2 7 3 
563 8 
258 6 
212 2 
581 11 
4 7 
3 
5 
9 
1 4 
1 1 
3 
l i a 
9 
2 9 
2 7 
190 3 
2 0 
1 
1 2 
4 
21 1 
la ι 
22 2 
3 
3 
2 
l 
l 
1 
2 
8 8 
3 4 
3 
2 
J 
1 515 
4 115 39 
1 687 29 
713 10 
491 4 
2 02 
204 5 
1 
61 5 
18 
SIUECK - NOMBRE 
2 213 
6 OCO 2 
1 952 1 0 0 
5 55 55 
2 170 12 
2 218 1 60 
6 7 
2 5 8 
6 286 6 
6 4 1 
3 9 6 
693 16 
2 000 5 
5 3 
2 48 9 
3 
' 7 7 
7 171 
1 10 
1 7 
ί 
3 
1 
1 
5 2 ( 
I 197 60 
> 186 7 
ί 11 
> 11 
ι a 
1 
1 
- IERS 
2 
1 3 7 
1 4 
, 3 
7 
ι 
5 1 
3 
1 
? 
, 1 î 1 
2 
1 
2 
3 ι ι 1 
Ν 
i 
3 
3 
Ì 
3 
3 
' 9 
5 
1 
3 
1 51 
'. 1 89 ) 37 
ι 
l 
) 5 79 
5 7 
1 126 
1 
1 B 6 
2 1 
4 5 
9 
1 7 
> a 
2 036 
) 1 453 
5 6 3 
5 5 Θ 
2 4 7 
1 2 
a 
1 3 
6 8 
> 18 
5 4 
lé 4 4 
4 7 
22 
2b 
3 6 5 
> 21B 
1 4 7 
1 4 7 
1 2 4 
. . a 
" 
2 6 6 
) 44 
1 3 
. 4 6 3 
4 2 
3 
5 
6 
1 4 
1 1 
2 
4 4 
9 
2 6 
2 4 
1 0 5 
1 2 
1 2 
3 
2 
5 
3 
3 
2 
1 
a 
1 
2 
8 0 
2 7 
. 
3 
, 1 237 ) lib 
4 5 1 
3 1 1 
1 2 1 
1 2 5 
7 
1 5 
2 109 
1 166 
7 2 / 
2 04 7 
6 1 0 
E 7 
2 5 8 
6 219 
6 4 1 
3 8 9 
5 2 7 
1 545 
5 2 
1 4 9 
I t a l i a 
7 793 
7 6 8 
7 C25 
7 010 
o 
15 
. * 
. 7 9 2 
9 8 2 
1 774 
1 774 
1 1 4 
9 
1 
2 8 
1 3 
1 7 1 
1 5 2 
1 9 
1 9 
1 5 
. . 
5 ' 
5 2 
1 7 8 
1 8 5 
3 
7 
5 
8 
5 
3 
2 
. 
5 7 B 
4 2 0 
1 5 β 
1 3 7 
7 9 
2 0 
. I 
1 
1 0 4 
2 2 2 
5 
. 5 
i 
, . . 1
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ j ; — N I M E X E 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TORCUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
L IBYE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
. M A R T I N I U 
.ΟΟΥΔΝΕ F 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
JAPCN 
A O S I R A I I E 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 3 » 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.ONI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNt 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TORUUIE 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPIE 
­SENEGAL 
NIGERIA 
­ZA ÏRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I . . 
COLOMBI E 
VENEZUELA 
EQUATEUR PEROO 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INOCNESIE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 5 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOOGOSLAV GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 a » 
FRANCt 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EG­CE 
6 510 
1 1 1 
i a 
9 1 
7 3 
1 
1 7 1 
1 65Θ 
3 3 
5 1 2 
1 5 
7 
1 
2 7 2 
1 7 
1 0 4 
1 7 2 
5 0 
1 1 
2 6 2 
2 a67 
39 58B 12 890 
23 8 3 1 H 167 
11 9 6 1 
1 373 
6 
3 2 
2 9 1 
France 
8 7 
2 
4 0 
a 
1 
2 
9 2 
. 1 7 
. 7 
1 
4 5 
1 7 
a 
. 1 
1 
4 C60 
1 69 3 
2 362 2 135 
1 900 
1 2 3 
2 
i a 
5 4 
Belg. ­Lux. 
• . · 
100C STUECK ­ " i l l ! c i l . 
3 395 
5 522 7 350 
1 934 
6 0 8 7 
1 94 7 
4 1 
3 6 3 
1 6a2 
7 3 2 
3 5 1 
9 3 1 
6 5 5 
2 3 6 
7 5 6 
1 7 0 
6 4 
7 6 0 
1 7 3 
5 2 
8 
9 2 
9 4 
3 
22 
I l i 
2 7 0 
9 2 
1 4 
2 6 
1 
3 5 
1 3 
1 7 
72 5 
1 8 5 
1 3 6 
1 5 
2 7 2 
5 5 
2 7 
103 
132 
177 6 
142 
626 
1 9 9 
2 1 
6 7 
1 3 
8 2 
4 
1 2 1 
3 0 
6 6 
1 5 
1 7 
13 5 1 1 
6 1 189 
24 2BB 
13 390 
10 042 
6 3 5 3 
3 097 
1 6 
6 C 7 
2 50 
a 
3 4 
5 C7C 
1 794 
1 731 
1 0 0 
. . . 4 
. 2 
. 
B 5 
1 3 9 
a 
5 4 
a 
a 
a 
. . . 
1 3 3 
2 1 1 
4 3 
1 2 
4 3 
1 5 
9 47 3 
8 629 
8 4 4 
4 3 9 
1 0 2 
4 0 4 
1 
40 3 
1 
STOECK ­ NOMBRE 
5 867 
1 9 5 6 
6 0 3 
4 609 
2 285 
2 766 1 3 7 
9 3 6 
6 2 4 
1 0 3 4 
574 
2 9 4 
5 8 3 1 
7 0 8 
6 5 6 
1 734 
6 5 3 
4 0 0 1 
7 4 3 
1 712 50 819 
122 7 4 1 
15 3 2 0 
56 602 
14 918 
6 148 
4 7 1 1 
2 5 4 
4 C89 
36 9 7 1 
a 
2 8 3 
1 9 
4 587 
1 4 7 
5 1 7 
. 1 
3 5 50 
4 
5 756 
1 7 
B 
1 1 
1 6 
4 00 1 
6 
4 
49 C62 
5 036 
44 026 
6 47Θ 
6 6 8 
4 343 
24 7 
4 C88 
3 3 20 5 
SIUECK ­ NOMBRE 
15 4 8 1 
109 2 0 1 
176 5 1 1 
2 9 1 444 
a 
55 3 2 1 
129 847 
277 623 
7 6 
2 5 0 
1 0 0 
2 
5 1 
4 6 
6 0 
4 
6 
6 
a i 
2 
1 3 
7 9 
1 3 
8 2 2 
4 2 8 
3 9 4 
2 6 7 
6 1 
2 8 
13 
1 
9 9 
ΝΓ 
NL 
. 
Unité 
Neder lanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 910 
1 4 
1 6 
5 1 
7 3 
a 
1 6 9 
8 2 7 
8 3 
4 9 5 
1 5 
a 
a 
2 2 7 
a 
1 0 4 
1 7 2 
5 0 
1 0 
2 6 1 
2 867 
8 657 25 776 
5 790 5 0 7 1 
20 707 19 2 2 6 
10 055 
1 244 4 
8 
2 3 7 
3 3 1 6 
3 929 1 339 
23 51 
27 44 
3 9 2 ' 
1 52 
50 81 
52 33 
1 52 
52 08 
1 907 
a 
4 354 
1 737 
4 1 
3 6 3 
1 659 7 2 B 
3 5 1 
9 2 1 
6 5 5 
2 3 6 
62 5 
2 3 
6 4 
6 3 4 
1 7 3 
4 8 
2 
8 1 
1 3 
1 
2 2 
9 2 
5 2 
4 7 
1 4 
2 6 
3 5 
a 
1 7 
6 1 6 
1 2 9 
1 3 6 
a 
2 72 
5 1 
2 7 
103 
103 
177 
4 
142 
624 
1 9 4 
2 1 
6 5 
1 3 
6 2 
4 
1 2 1 
3 0 
6 6 
1 5 
1 7 
1 
3 23 153 
> 11 136 
12 017 
9 2 4 6 
6 130 
2 626 
2 
1 9 5 
1 4 5 
5 2 33 
1 144 
5 6 0 
a 
2 1 3 6 
2 2 1 9 
1 3 7 
4 3 5 
5 8 9 
9 6 1 
570 
2 9 1 
1 0 
6 9 1 
6 6 8 
1 723 
6 3 7 
a 
7 3 7 
1 579 
1 
) 19 837 
) 8 095 
11 742 
7 706 
4 945 
2 6 8 
7 
1 
3 766 
5 4 9 1 
5 1 332 
35 100 
• 
I t a l i a 
. 1 0 
7 3 9 
1 093 
3 3 1 
7 62 7 5 6 
6 
6 
. 6 
• 
3 
1 2 3 
4 0 
5 9 
1 2 
1 8 
2 8 
3 0 1 
1 6 6 
1 3 5 
9 0 
6 0 
3 9 
a 
a 5 
6 3 4 
9 
4 
2 2 
. 3 2 
. 5 0 0 
. 3 
3 
6 5 
a 
. a 
. a 
. 1 2 9 
1 503 
6 6 9 
834 
7 3 2 
5 3 5 
1 0 0 
. . 
9 990 
4 6 3 
11 564 
13 8 2 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezerrjber 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e Χ ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROOMANI E 
BULGARIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
• MALI 
•H .VOLTA 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
• M A R T I N I Q 
GUYANA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
V1ETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN ALSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
E4 673 74 543 . . 10 126 
2 2 6 9 6 6 155 893 
649 3 1 1 
16 327 12 4 9 1 
32 006 3 1 0 5 6 
5 155 186 
4 7 5 530 4 6 9 2 1 0 
4 580 1 9 1 4 
14 328 14 164 
37 417 19 495 
47 762 4 7 762 
75 312 300 
37 9 5 6 16 975 
845 146 
23 547 23 517 
3 976 2 762 
1 0 7 1 4 4 5 
54 6C5 9 367 
3 796 543 
2 179 2 092 
6 662 8 616 
71 296 71 296 
2 1 746 2 1 5 4 0 
266 8 0 
255 255 
1 950 1 990 
437 437 
624 6 2 4 
3 0 3 1 3 0 3 1 
13 212 12 710 
3C8 260 
154 152 
3 4 7 1 3 4 7 1 
25Θ 298 
2 633 2 633 
1 095 1 045 
37 2 7 
1 2E5 1 284 
48 4 6 
2 584 2 564 
3 967 3 967 
3 373 1 0 3 0 
146 4 3 8 121 067 
16 582 16 026 
61 30 
6 0 1 6 0 1 
5 5 
932 932 
222 121 
240 16 
246 220 
202 161 
5 466 1 4 0 9 
9 
1 101 719 
549 27 
16 3 
25 999 1 7 7 0 
2 297 869 
ICO 100 
16Θ 
2 4 7 5 1 1 4 0 0 1 
33B 338 
2 7 132 26 230 
102 2 2 126 32 7 
4 9 7 7 4 977 
276 2 7 6 
2 1 9 630 
26C7 527 17C6 434 
677 310 537 336 
1710 567 1169 0 9 6 
1 1 7 1 361 9 7 4 6 7 9 
7 4 3 957 6 9 4 1 7 1 
4 4 0 8 4 0 155 2 4 4 
30 845 3 0 049 
113 263 112 834 
89 805 39 175 
4 0 4 1 2 7 C32 
337 1 
3 831 5 
9 4 9 1 
5 CC9 
6 249 4 7 1 
2 152 514 
152 12 
2 2 36 15 6 8 6 
, . . 3 6C9 71 403
1 309 19 672 
4 2 6 2 7 1 
30 
649 565 
520 106 
45 235 3 
126 3 129 
67 
26 20 
, . . 23 183 
166 
* a a 
> a a 
t a a 
. • a a 
12 4 9 0 
48 
2 
a a 
, , 
. 50 
10 
1 
a 
. . 1 782 561
13 9C4 I I 467 
550 6 
50 1 
. . , . . 30 71 
50 172 
6 20 
41 
43 4 014 
9 
147 235 
502 20 
11 2 
33 24 19e 
1 423 5 
. . 168 
243 510 
. . 8C0 52 
100 1 236 565 
. , 2 1 9 6 3 0 
2 7 1 715 394 833 2 3 4 545 
5 2 085 52 C51 35 838 
. 342 782 158 7C7 
48 6 1 1 146 0 9 1 
2 1 7 5 1 28 035 
247 528 38 063 
245 551 
206 243 
46 643 3 967 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
N I M E X E 
E X P B E L G . ­ L U X . : nd , v e r t r a u l i c h 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . R o t a t i o n s k o l b e n m o t o r e n 
d e r Nr . 8400.43 o d e r 45 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . R o t a t i o n s k o l b e n m o t o r e n . 
In S4IHÎ.41 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . R o t a t i o n s k o l b e n m o t o r e n , 
in 84IHÌ.41 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . D o s i e r p u m p e n , in 8410.01 
e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . D o s i e r p u m p e n d e r N r n . 
8410.41, 43, «3 u n d 67 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . D o s i e r p u m p e n , in 8410.(!1 
e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . S c h i f f s p u m p e n d e r N r . 
8410.67 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . D o s l e r p u m p e n , in 8410.(11 
e n t h a l t e n , s o w i e S c h i f f s p u m p e n , in S410.05 e n t h a l t e n 
E X P B E L G . ­ L U X . : nd , v e r t r a u l i c h 
E X P N I E D E R L A N D E : n d . in S415.35 e n t h a l t e n 
E X P N I E D E R L A N D E : e i n s c h l . S415.25 
D E U T S C H L A N D : e n t h ä l t A p p a r a t e u n d V o r r i c h ­
t u n g e n z u m H e r s t e l l e n von P a p i e r h a l b s t o f f , d ie 
a n d e r e n s i n d in S417.S9 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . A p p a r a t e u n d V o r r i c h ­
t u n g e n d e r N r . S117.81 f ü r d ie P a p i e r ­ u n d P a p ­
p e n i n d u s t r i e 
B E N E L U X : a u s g e n . E r s a t z ­ u n d E i n z e l t e i l e , in 
8419.10 e n t h a l t e n 
B E N E L U X : e i n s c h l . E r s a t z ­ u n d 
N r . 8419.11 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . 
in 8421.17 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . E r s a t z ­ u n d E i n z e l t e i l ! 
d e r N r n . 8421.13 u n d 19 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . 
in 8421.17 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n 
in 8422.98 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . E r s a t z ­ u n d E i n z e l t e i l e 
in 8422.98 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . 
d e r N r n . 8422.33. 91 u n d 92 
E X P D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . m a s c h i n e l l e r 
r a t e b a u t e c h n i s c h e r A u s r ü s t u n g e n fü r ι 
F a b r i k a t i o n s e i n r i c h t u n g e n fü r M ü l l e r e i e n und Ge 
t r e l d e s p e i c h e r 
F R A N K R E I C H : e i n s c h l . E r s a t z u n d E i n z e l t e i l e d e r 
N r . 8430.90 
F R A N K R E I C H : e i n s c h l . E r s a t z ­ u n d E i n z e l t e i l e d e r 
N r . 8430.90 
Ε Χ Γ D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . m a s c h i n e l l e r unii a p p a ­
r a t e b a u t e c h n i a c h e r A u s r ü s t u n g e n f ü r v o l l s t ä n d i g e 
F a b r i k a t i o n sei η r i c h t u n g e n f ü r Z u c k e r f a b r i k e n 
F R A N K R E I C H : e i n s c h l . E r s a t z ­ u n d E i n z e l t e i l e de r 
N r . 8439.90 
F R A N K R E I C H : e i n s c h l . E r s a t z ­ u n d E i n z e l t e i l e d e r 
N r . S430.90 
E X P D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . m a s c h i n e l l e r u n d a p p a ­
r a t e b a u t e c h n l s c h e r A u s r ü s t u n g e n f ü r v o l l s t ä n d i g e 
F a b r i k a t i o n s e i n r i c h t u n g e n fü r W e r k e d e r Nal i ­
r u n g s ­ u n d G e n u ß m i t t e l i n d u s t r i e , a u s g e n . fü r Z u c k e r ­
f a b r i k e n , f ü r M ü l l e r e i e n u n d G e t r e i d e s p e i c h e r 
F R A N K R E I C H : nd, in 8430.10, 20. 30. 40 ode r Γ,Ο 
e n t h a l t e n 
E X P D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . m a s c h i n e l l e r u n d a p p a ­
r a t e b a u t e c h n i s c h e r A u s r ü s t u n g e n f ü r v o l l s t ä n d i g e 
F a b r i k a t i ü n s e i n r i c h t u n g e n fü r Zel ls toff­ u n d P a p i e r ­
f a b r i k e n 
E X P B E L G . ­ L U X . : n d . in 8434.36 e n t h a l t e n 
E X P B E L G . ­ L U X . : e i n s c h l . 8434.12. 14, 16. 21 , 26, 31 . 38. 
9 1 . 9Γι u n d 99 
E X P D E U T S C H L A N D : o h n e E i g e n v e r e d e l u n g bei B u c h ­
d r u c k p l a t t e n a u s Z i n k l e g i e r u n g e n : v e r t r a u l i c h 
E i n z e l t e i l e d e r 
E r s a t z ­ u n d E i n z e l t e l l e . 
E r s a t z ­ u n d E i n z e l t e i l e . 
E r s a t z ­ und E i n z e l t e i l e 
E r s a t z ­ u n d E i n z e l t e i l e 
und a p p a ­
' ( i n s t ä n d i g e 
η  
E X P B E L G . ­ L U X . : n d . 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : e l n s c h l 
D E U T S C H L A N D : e l n s c h l 
in 8431.311 e n t h a l t e n 
nd, in 8435.23 e n t h a l t e n 
nd , in 8433.27 e n t h a l t e n 
n d . in 843Π.23 e n t h a l t e n 
n d . In 8435.27 e n t h a l t e n 
n d . in 8435.23 e n t h a l t e n 
n d . In 8435.27 e n t h a l t e n 
nd , in 8435.23 e n t h a l t e n 
8435.13, 15, 17 u n d ' 
8435.14, 16 u n d 18 
84011.20 
S4 00.41 
S400.43 
81011.45 
8410.41. ­13 
8410.61 
8410.63 
8410.65 
8410.07 
8411.31, 32, 34 E X P 
8415.25 E X P 
S415.35 E X I ' 
8417.81 
S417.S9 
S419 . l l 
8419.19 
8421.13 
8421.17 
8421.19 
8422.33 
8422.91, 92 
S422.9S 
8429.30 
8430.10, 2il 
8430.3(1 
8430.40 
8430.50 
8430.90 
8431.31 E X P 
U E B L : nd . c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
A L L E M A G N E : i n c l . les m o t e u r s Λ p i s t o n s r o t a t i f s 
des n " s 8400.43 (dl 45. 
A L L E M A G N E : exc l . les m o t e u r s à p i s t o n s r o t a t i f s , 
r e p r i s s i ,us 8100.41 
A L L E M A G N E : exc l . les m o t e u r s â p i s t o n s r o t a t i f s . 
r e p r i s s o u s 8400.41 
A L L E M A G N E : exc l . les p o m p e s ù d o s e r , r e p r i s e s 
s o u s S410.01 
A L L E M A G N E : i n c l . les p o m p e s il d o s e r d e s nos 
8410.41. 43, 63 e t 67 
A L L E M A G N E : exc l . l e s p o m p e s il d o s e r , r e p r i s e s 
s o u s S410.61 
A L L E M A G N E : i n c l . les p o m p e s s p é c i a l e s du no 
8410.67 p o u r b a t e a u x 
A L L E M A G N E : exc l . les p o m p e s à d o s e r , r e p r i s e s 
s o u s 8410.61 a i n s i q u e l e s p o m p e s s p é c i a l e s p o u r 
b a t e a u x , r e p r i s e s s o u s 8410.65 
U E B L : nd , c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
P A Y S ­ B A S : n d . r e p r i s s o u s 8415.35 
P A Y S ­ B A S : i n c l . 8415.25 
A L L E M A G N E c o n c e r n e les a p p a r e i l s e t d i s p o s i t i f s 
[tour lu f a b r i c a t i o n d e s p â t e s à p a p i e r ( P n p i e r h a l b ­
s i o f f l . les a n t r e s s o n t r e p r i s s o u s 8417.89 
A L L E M A G N E : i n c l . les a p p a r e i l s e t d i s p o s i t i f s du 
n° 8417.81 p o u r les i n d u s t r i e s (ies p a p i e r s et c a r t o n s 
B E N E L U X : exc l . l o p a r t i e s et p i eces d é t a c h é e s , 
r e p r i s e s s o u s 8419.19 
B E N E L U X : inc l . les p a r t i e s et p i èces d é t a c h é e s du 
n" 8419.11 
A L L E M A G N E : exc l . les p a r t i e s e t p i èces d é t a c h é e s . 
r e p r i s e s s o u s 8421.17 
A L L E M A G N E : i n c l . les p a r t i e s et p i èces d é t a c h é e s , 
d e s nos ,8421.13 et 19 
A L L E M A G N E : exc l . les p a r t i e s et p i èces d é t a c h é e s , 
r e p r i s e s s o u s ,8421.17 
A L L E M A G N E : excl . les p a r t i e s cl p ièces d é t a ­
chées , r e p r i s e s sous 8422.98 
A L L E M A G N E : exc l . les p a r t i e s cl p ièces d é t a c h é e s , 
r e p r i s e s s o u s 8422.98 
A L L E M A G N E : inc l . les p a r t i e s et p ièces d é t a c h é e s 
des n·"· 8422.33. 91 et 92 
A L L E M A G N E : inc l . é q u i p e m e n t s en m a c h i n e s et en 
a p p a r e i l s d ' e n s e m b l e s i n d u s t r i e l s c o m p l e t s p o u r mi ­
n o t e r i e s , s i l o s et m a g a s i n s il blé 
F R A N C E : : IK 1. les p a r t i e s e t p ièces d é t a c h é e s d u 
II" 8430.911 
F R A N C E : inc l . les p a r t i e s e t p i èces d é t a c h é e s d u 
n" 8430.90 
A L L E M A G N E : inc l . é q u i p e m e n t s en m a c h i n e s e t en 
a p p a r e i l s d ' e n s e m b l e s i n d u s t r i e l s c o m p l e t s p o u r 
s u c r e r i e s 
F R A N C E : i n c l . les p a r t i e s et p i èces d é t a c h é e s du 
il" 8430.90 
FRANC]· ' . · l uc i , les p a r t i e s e t p i èces d é t a c h é e s d u 
n" S430.9O 
A L L E M A G N E : inc l . é q u i p e m e n t s en m a c h i n e s e t en 
a p p a r e i l s d ' e n s e m b l e s i n d u s t r i e l s c o m p l e t s p o u r l a 
f a b r i c a t i o n des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e s c o n d i ­
m e n t s , à l ' e x c l u s i o n d e s s u c r e r i e s et d e s m i n o t e r i e s , 
s i l o s e t m a g a s i n s à blé 
F R A N C E : nd. r e p r i s s o u s 8430.10. 20, 30. 40 ou 50 
A L L E M A G N E : i n c l . é q u i p e m e n t s en m a c h i n e s e t en 
a p p a r e i l s d ' e n s e m b l e s i n d u s t r i e l s c o m p l e t s p o u r l a 
f a b r i c a t i o n de p â t e s â p a p i e r et (lu p a p i e r 
8434.12. 14. 16, 
21 , 26, 31 
8434.36 
8434.30 
16, 21 . 26, 31 . 38, 91 , 95 
D E U T S C H L A N D : e l n s c h l . H l l f s a p p a r a t e zu S c h a f t ­
m a s c h i n e n . J a c q u a r d m a s c h i n e n u n d d e r g l e i c h e n d e r 
N r . 8438.19 
E X I ' U E B L : nd , r e p r i s sou* 
E X P U E B L : I n d . 8434.12, 11 . 
et 99 
E X P A L L E M A G N E : ne c o m p r e n d p a s le t r a f i c de pe r ­
f e c t i o n n e m e n t a c t i f p o u r les p l a n c h e s e t p l a q u e s i m ­
p r i m a n t e s en a l l i a g e s d e z i n c : c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
S434.38, 91 , 95, 99 E X P U E B L : nd , r e p r i s s o u s 8434.36 
8435.13 A L L E M A G N E : nd , r e p r i s s o u s 8435.23 
8435.14 A L L E M A G N E : nd , r e p r i s s o u s 8135.27 
8435.15 A L L E M A G N E : nd . r e p r i s s o u s 8435.23 
8435.10 A L L E M A G N E : nd, r e p r i s s o u s 8135.27 
8435.17 A L L E M A G N E : ad , r e p r i s s o u s 8435.23 
8435.18 A L L E M A G N E : nd , r e p r i s s o u s 8­135.27 
8435.21 A L L E M A G N E : n d . r e p r i s s o u s 8435.23 
8435.23 A L L E M A G N E : i n c l . 8435. 13, 15, 17 e t 21 
8435.27 A L L E M A G N E : i n c l . 8435.14, 16 e t 18 
8438.11 A L L E M A G N E : i n c l . les a p p a r e i l s a u x i l i a i r e s p o u r 
les r a t i è r e s , m é c a n i q u e s J a c q u a r d e t s i m i l a i r e s d u 
n" 8438.19 
J/72 581 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP IMP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: ausgen. Hilf sappara te zu Schaf t­
maschlnen, Jacquardmaschinen und dergleichen, in 
8438.11 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd. In 8440.77 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8440.75 
DEUTSCHLAND: nd, in 8441.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8441.12 
NIEDERLANDE: nd, In 8441.30 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 8441.15 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen für Hütten­ und Walz­
werke 
BELG.­LUX.: nd, in 8445.91 enthal ten 
BELG.­LUX.: einschl. 8445.63 und 64 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen für Werke der Holzbe­
und ­Verarbeitung 
DEUTSCHLAND: ausgen. Werkzeuge und Werk­
zeugmaschinen für die Holzbearbeitung, in 8449.90 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Werkzeuge und Werk­
zeugmaschinen der Nr. 8449.30 für die Holzbear­
beitung 
DEUTSCHLAND: nd, in 8454.59 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8454.55 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fnbrlkationseinrichtungen zur Aufbereitung und 
Formung von bergmännisch gewonnenen minerali­
schen Stoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikationseinrichtungen, ausgen. für Anlagen zur 
Aufbereitung und Formung bergmännisch gewonne­
ner mineralischer Stoffe, für Hütten­ und Walz­
werke, für Zellstoff­ und Papierfabriken, für Werke 
der Nahrungs­ und Genußmittel industrie und für 
Werke der Holzbe­ und ­Verarbeitung 
NIEDERLANDE: nd, in 8462.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8402.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 8465.41, 45, 51, 53, 55, 58, 
60 oder 70 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, In 8465.58 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10 
IMP EXP IMP EXP 
IMP EXP EXP EXP 
einschl. Waren der Nr. 8405.10 
einschl. Waren der Nr. 8405.10 
aus Grauguß 
DEUTSCHLAND: 
aus Temperguß 
DEUTSCHLAND: 
aus Stahlguß 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. S405.10 
aus Stahl, frelformgesehmiedet 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10, 
aus Stahl, gesenkgeschmiedet 
NIEDERLANDE: einschl. 8465.31 und 39 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8465.10 
aus Stahl, kein Stahlguß und kein freiform­ oder 
gesenkgeschmiedeter Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. S405.10 
einschl. Waren der Nr. S405.10 
andere als Eisen, Stahl oder 
nd, in 8501.27 enthalten 
betrifft Motoren über 37 bis 
betrifft Motoren über 1000 kW 
DEUTSCHLAND : betrifft Generatoren bis 100 kVA 
DEUTSCHLAND kVA 
DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : DEUTSCHLAND 
betrifft Generatoren über 1000 
nd, in 8511.43 enthalten 
nd, in 8511.45 enthalten 
nd. in 8511.47 enthal ten 
einschl. 8501.07 und 45 
einschl. 8501.64 
einschl. 8501.84 
nd, in 8515.24 enthalten 
nd, in 8515.28 enthal ten 
einschl. 8515.22 und 23 
nd, in 8515.28 enthal ten 
nd, in 8515.28 enthal ten 
einschl. 8515.25 und 27 
einschl. 8515.22, 23, 24, 25 und 27 
nd, in 8515.99 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 8515.73 
BENELUX: einschl. 8519.38, 58 und 68 
ITALIEN: nd, in 8519.01, 02, 04, 05, 06, 08 oder 12 
enthal ten 
BENELUX: nd, In 8519.24 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.23 
BENELUX: nd, in 8519.32 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.28 
BENELUX: einschl. 8519.57 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthal ten 
BENELUX: nd, in 8519.36 enthal ten 
aus Kupfer 
DEUTSCHLAND: 
aus NE­Metallen, 
Kupfer 
DEUTSCHLAND : ausgen. Motoren mit biegsamer 
Welle oder Gelenkwelle, in 8501.16 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, in 8511.43 enthalten 
DEUTSCHLAND : ausgen. Motoren mit biegsamer 
Welle oder Gelenkwelle, in 8501.16 enthalten 
DEUTSCHLAND : betrifft Generatoren und Motoren 
über 0.05 bis 10 kW ; ausgen. Motoren mit bieg­
samer Welle oder Gelenkwelle, in 8501.16 enthalten 
DEUTSCHLAND : ausgen. Motoren mit biegsamer 
Welle oder Gelenkwelle, In 8501.10 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. Motoren mit biegsamer 
Welle oder Gelenkwelle der Nrn. 8501.03. 05. 06. 08, 
09, 11 und 13 
DEUTSCHLAND : betrifft Motoren über 0,5 bis 
100 kW 
DEUTSCHLAND ; 
DEUTSCHLAND : 
1000 kW 
DEUTSCHLAND : 
Λ : dS ­ l.( 
S440.75 
8440.77 
8441.12 
8441.13 
8441.15 
8441.30 
8444.91 
H5.63, 64 
S445.91 
8447.60 
8449.30 
8449.90 
8454.55 
3454.59 8456.30 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
S402.13 
8462.19 
8465.10 
8465.31, 39 
8405.41 
8465.45 
8465.51 
8465.53 
.3465.55 
.3465.58 
8405.00 
8405.70 
8501.03. 05, 00 
8501.07 
8501.08. 09 
8501.13 
8501.16 
8501.24 
8501.25 
8501.27 
8501.29 
8501.41 
8501.44 
8501.45 
8501.64 
8501.84 
8511.43 
8511.45 
8511.47 
8515.22. 23 
8515.24 
8515.25, 27 
8515.28 
8515.73 
8515.99 
8519.18 
8519.23 
8519.24 
8519.28 
8519.32 
8519.36 
8519.38 
8519.57 
EXP 
IMP 
IMP 
: EXP 
i EXP 
EXP 
\ EXP 
I EXP 
: E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE : excl. les appareils auxiliaires pour 
les ratières, mécaniques Jacquard et similaires, 
repris sous 8438 11 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8440.77 
PAYS­BAS : incl. 8440.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous S441.13 
ALLEMAGNE : incl. S441.12 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8441.30 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. S441.15 
ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et 
en appareils d'ensembles Industriels complets pour 
fonderies et laminoirs 
UEBL : nd, repris sous S445.91 
UEBL : incl. 8445.63 et 64 
ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et 
en appareils d'ensembles industriels complets pour 
l ' industrie du bois 
ALLEMAGNE : excl. les outils et machines­outils 
Λ moteur pour le travail du bois, repris sous 8449.90 
ALLEMAGNE : incl. les outils et machines­outils 
il moteur du no S449.30, pour le travail du bois 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8454.59 
ALLEMAGNE : incl. 8454.55 
ALLEMAGNE : Incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour la 
préparat ion et le travail des minerais 
ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour les 
industries, il l'exclusion des Industries pour la pré­
paration et le travail de minerais, les fonderies, les 
laminoirs, les Industries pour In fabrication de 
pâtes ή papler et du papier, pour la fabrication de 
produits alimentaires et condiments et pour l'In­
dustr ie du bois 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8462.19 
PAYS-BAS : incl. 8462.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8465.41, 45, 51, 53, 
55. 58. 60 ou 70 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8105.58 
ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n" 8465.10 
en fonte non malléable 
ALLEMAGNE : incl. lei 
en foute malléable 
ALLEMAGNE : incl. leí 
en acier coulé ou moulé 
ALLEMAGNE : incl. lei 
en fer ou acier forgé 
ALLEMAGNE : incl. les marchandises du no 8465.10 
en fer ou acier estampé 
PAYS­BAS : incl. 8465.31 et 39 
ALLEMAGNE : Incl. les marchandises du no 8465.10 
en fer ou acier, non en acier coulé ou moulé et 
non en fer ou acier forgé ou estampé 
ALLEMAGNE : luci, les marchandises du n" 8465.10 
en cuivre 
ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n" 8165.10 
en métaux non ferreux, autres qu'en fonte, fer, 
acier ou cuivre 
ALLEMAGNE : excl. les moteurs â arbre flexible ou 
â arbre articulé, repris sous 8501.16 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8511.43 
ALLEMAGNE: excl. les moteurs ¡1 arbre flexible 
ou Λ arbre articulé, repris sous 8501.16 
ALLEMAGNE : concerne les moteurs et génératri­
ces de plus de 0.05 ή 10 kw ; excl. les moteurs a 
arbre flexible ou Λ arbre articulé, repris sous 8501.16 
ALLEMAGNE : excl. les moteurs Λ arbre flexible 
ou A arbre articulé, repris sous 8501.16 
ALLEMAGNE : Incl. les moteurs il arbre flexible 
ou Λ arbre art iculé des nus 8501.03, 05, 00, 08, 09, 
11 et 13 
concerne les moteurs de plus de 
IMP EXP IMP EXP 
IMP EXP EXP EXP 
marchandises du n" S465.10 
marchandises du n" 8465.10 
marchandises du n" 8465.10 
ALLEMAGNE 0.5 Λ KM) kW ALLEMAGNE ALLEMAGNE 37 â l(KK) kW ALLEMAGNE KKK) kW 
ALLEMAGNE ou moins ALLEMAGNE de KKK) kVA ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE PAYS­BAS PAYS­BAS PAYS­BAS PAYS­BAS PAYS­BAS PAYS­BAS PAYS­BAS ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
nd, repris sous 8501.27 
concerne les moteurs 
concerne les moteurs de 
Illus 
plus 
de 
de 
concerne les génératrices de 100 kVA 
concerne les génératrices de plus 
nd, repris sous 8511.43 
nd, repris sous 8511.45 
nd, repris sous 8511.47 
incl. 8501.07 et 45 
incl. 8501.04 
5 : incl. 8501.84 
nd, repris sous 8515.24 
nd, repris sous 8515.28 
incl. 8515.22 et 23 
nd, repris sous 8515.28 
nd, repris sous 8515.28 
incl. 8515.25 et 27 
incl. 8515.22, 23, 24, 25 et 27 
nd, repris sous 8515.U9 
incl. 8515.73 
BENELUX : incl. 8519.38. 58 et 68 
ITALIE : nd, repris sous 8519.01, 02, 04, 05, 00, 08 
ou 12 
BENELUX : nd, repris sous 8519.24 
BENELUX : incl. 8519.23 
BENELUX : nd. repris sous 8519.32 
BENELUX : incl. 8519.28 
BENELUX : Incl. 8519.57 
BENELUX : nd, reprie sous 8519.18 
BENELUX : nd, repris sous 8519.30 
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BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
nd, in S519.18 enthalten 
elnschl. 8519.63 
nd, in 8519.02 enthalten 
nd, in 8519.18 entholten 
BENELUX: ausgen. Festwiderstände für elektroni­
sche Apparate, in 8519.S2 enthal ten 
BENELUX: einschl. Festwiderstände für elektroni­
sche Apparate der Nr. 8519.81 
BENELUX: nd. in 8519.S5 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.84; ausgen. Spannungs­
teiler und Stellwiderstände für elektronische Ap­
parate, in S519.87 enthal ten 
BENELUX: einschl. Spannungsteiler und Stellwi­
derstände der Nr. 8519.85 für elektronische Appa­
rate 
BENELUX: nd, in S519.93, 94, 96 oder 98 enthal ten 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für die Fernmelde­, Hochfrequenz­, Ton­
frequenz­ und Meßtechnik 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für industrielle Anwendung für 1000 V 
oder mehr 
BENELUX: einschl. Tafeln und Sehränke der Nr. 
S519.91 für industrielle Anwendung für weniger 
als 1000 V 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für die Hausinstal lat ion 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31, 51, 57 und Ent­
ladungs­ und Verbundlampen der Nr. 8520.58 
BELG.­LUX.: ausgen. Blitzwürfel, in S520.79 ent­
halten 
DEUTSCHLAND: nd. in 8520.33 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Entladungs­ und Ver­
bundlanipen, in 8520.33 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. Blitzwürfel der Nr. 8520.51 
BELG.­LUX. 
BELG.­LUX. 
BELG.­LUX. : 
NIEDERLANDE 
NIEDERLANDE 
EXP DEUTSCHLAND: 
tungsarmaturen, 
Kraftwerke und 
richtungen 
NIEDERLANDE: 
nd, in S521.23 enthalten 
i'insclil. 8521.21. 25 und 28 
nd, in 8521.23 enthalten 
EXP 
EXP 
EXP 
nd. In 8521.59 enthalten 
einschl. 8521.51, 52 und 54 
einschl. Kabelgarnituren, Lei­
elektrische Ausrüstungen für 
für vollständige Fabrikationsein­
nd. in S523.S0 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8523.11, 15. 30, 50, 01, 63 
und 05 
NIEDERLANDE: nd. vertraulich 
DEUTSCHLAND: enthäl t nur Isolierteile aus kera­
mischen Stoffen mit mehr als 80 % Metalloxyden ; 
die anderen sind in 8526.14 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Isolierteile aus kerami­
schen Stoffen mit Gehalt bis 80 % Metalloxvden der 
Nr. 8526.12 
8519.5S 
8519.62 
8519.03 
8519.6S 
8519.81 
8519.82 
8519.84 
8519.85 
8519.87 
8519.91 
S519.93 
8519.94 
8519.96 
8519.98 
S520.31 
S520.33 
S520.51 
8520.57 
8520.5S 
S520.79 
8521. 21 
8521.23 
85.21.25. 28 
8521.51, 52, 54 
8521.59 
8522.99 
8523.11, 15, 30, 
50, 61, 63. 65 
8523.80 
S524.10 
8526.12 
8526.14 
nd, repris sous 8519.18 
Incl. 8519.03 
nd, repris sous 8519.62 
nd, repris sous 8519.18 
excl. les résistances pour appareils 
. reprises sous 8519.82 
incl. les résistances pour appareils 
du n" S519.S1 
nd, repris sous S519.S5 
incl. 8519.S4 ; excl. les potentiomètres 
pour appareils électroniques, re­
B E N E L U X : 
BENELUX : 
BENELUX : 
BENELUX : 
BENELUX : 
électroniques 
BENELUX : 
électroniques 
BENELUX 
BENELUX 
et les rhéostats 
pris sous S519.S7 
BENELUX : incl. les potentiomètres et les rhéo­
s ta ts du no S519.85 pour appareils électroniques 
BENELUX : nd. repris sous 8519.93, 94, 96 ou 98 
BENELUX : incl. les tableaux du n« 8519.91 pour 
télécommunication et de mesure 
BENELUX : incl. les tableaux du n" 8519.91 d'ap­
plication industrielle de 1000 V ou plus 
BENELUX : incl. les tableaux du n» 8519.91 d'ap­
plication industrielle de moins de 1000 V 
tableaux du n» 8519.91 d'ap­BENELUX : incl. les nlication domestique 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous S520.33 
EXP ALLEMAGNE : incl. 8520.31, 51, 57 et les lampes et 
tubes à décharge et ceux à lumière mixte du no 
S520.58 
EXP UEBL : excl. les lampes Λ 4 éclairs dites «flash­
cubes ». reprises sous 8520.79 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
EXP ALLEMAGNE : excl. les lampes et tubes à décharge 
et ceux Λ lumière mixte, repris sous 8520.33 
EXP UEBL: Incl. les lampes à 4 éclairs dites «f lash­
cubes », du no 8520.51 
EXP UEBL : nd, repris sous 8521.23 
EXP UEBL : incl. 8521.21. 25 et 28 
EXP UEBL : nd. repris sous 8521.23 
PAYS­BAS : ml. repris sous 8521.59 
PAYS BAS : incl. 8521.51. 52 et 54 
EXP ALLEMAGNE : incl. les garni tures de cables, les 
armatures de conduits, les équipements pour cen­
trales électriques, les équipements électriques d'en­
sembles industriels complets 
EXP PAYS­BAS : nd. repris sous 8523.S0 
EXP PAYS­BAS : Incl. 8523.11, 15, 30, 50, 61. 63 et 65 
EXP PAYS­BAS : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend que les pièces isolantes 
en matières céramiques avec plus de 80 % d'oxydes 
métalliques ; les autres sont reprises sous 8526.14 
ALLEMAGNE : incl. les pièces isolantes en matiè­
res céramiques contenant max. SO % d'oxvdes mé­
talliques du no 8520.12 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson­
deren Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Wa­
renpositionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur 
in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson­
dere Maßstäbe) . 
DEUTSCHLAND: nd. nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: enthäl t die B.M. nur für hand­
bediente Plat tformwagen 
EXP DEUTSCHLAND: enthäl t keine B.M. für apparate­
bautechnische Ausrüstungen für vollständige Fabri­
kationselnrichtungen für Werke der Holzbe­ und 
­Verarbeitung 
DEUTSCHLAND : für die Nrn. 8515.11. 13, 21 sowie 
für Gleichstromgeneratoren und ­motoren über 1000 
kW der Nr. 8501.13, für Wechselstromgeneratoren 
über 1000 kVA der Nr. 8501.44 und Queeksllberdampf­
stromrichter mit Eisen­ oder Glasgefäß der Nr. 
8501.88 sind die B.M. aus technischen Gründen nicht 
erfaßt ; es handelt sich im allgemeinen um Teil­
sendungen 
DEUTSCHLAND : enthäl t die B.M. nur für Mehr­
phasen­Wechselstrommotoren über 0,5 bis 100 kW 
DEUTSCHLAND : nd, nicht erfaßt 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui 
comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont lias exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple­
ment reprises dans les chiffres eu valeurs et en quanti tés. 
Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses 
dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplémentaires 
(u.s. = unités supplémentaires) . 
8410.67 ALLEMAGNE : nd. non repris en stat is t ique 
8420.61 ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour les 
plates­formes de pesage non automatiques 
S447.60 EXP ALLEMAGNE : ne comprend pas les u.s. pour les 
machines pour le travail du bois, faisant par t ie 
d ' installat ions complètes d'usines 
8501.13, 44, 88 ALLEMAGNE : pour les n<>» 8515.11, 13. 21 ainsi que 
8515.11, 13. 21 pour les générateurs et moteurs il courant continu 
de plus de 10(H) kW du n« 8501.13, pour les générateurs 
al ternat ifs de plus de 1000 kVA du n» 8501.44 et pour 
les redresseurs â vapeur de mercure avec récipient 
en fer ou en verre du n° 8501.88, les u.s. ne sont pas 
reprises pour des raisons techniques ; 11 s'agit en 
général (les envois échelonnés 
8501.24 ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour les 
moteurs polyphasés de plus de 0,5 Λ 100 kW incl. 
8501.29 ALLEMAGNE : nd, non repris en stat ist ique 
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UMRECHNUNGSKURSE 1972 TAUX DE CONVERSION 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 KB/DC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. d'or fin 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) !) 
Équivalent en 
Unités de compte (UC) *) 
180,044 France 
20,552 Belgique-Luxembourg 
283,864 Pays-Bas 
285,819 Allemagne (RF) 
1,584 Italie 
584 J/72 
L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
U N D ZONE 
(STAND ­ 1972 ­ VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaf t 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
001 
002 
003 
004 
005 
10 
10 
10 
10 
10 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
Ouest) 
ITALIE 
Übriges Europa Reste de l 'Europe 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer 
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Grön­
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Berlin 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrika Afr ique 
Spanisch­Nord­Afrika 
narische Insein, Ce 
(Ka­
uta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
• Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
• Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
• Tschad 
Kapverdische Inseln 
■ Senegal 
Gambia 
Portugiesisch­Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
• Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
• Kamerun 
. Zentralafrikanische 
publik 
Re­
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
■ CAMEROUN 
■ CENTRAF. 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 
Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
• Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
• Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Ami ­
ranteninseln) 
Britische Gebiete im In­
dischen Ozean (Tscha­
gos­lnseln, Desroches­
Inseln) 
Mosambik 
­ Madagaskar 
• Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amer ika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Britisch­Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamainseln 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindi­
sche Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfern­
inseln, Montserrat) 
PSVS 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
386 
390 
391 
393 
395 
ZONE 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
32 
31 
32 
32 
32 
355 38 
38 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
382 38 
38 
28 
38 
38 
38 
400 27 
GUIN. EQUatoriale 
S.TOME, PRincipe 
GABON 
CONGOBRAzzaville 
ZAIRE (anc.Kinshasa) 
R WA N D A 
BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to ire franc, 
des Afars et des Issas] (ar.c. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes ( ind . iles Almi­
rantes) 
OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
CANADA 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC. (Etats associés des 
Indes occidentales, îles Vier­
ges britanniques, Montser­
rat) 
LUD ZONE 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Arabische Vertragsstaaten 
Oman (ehem.Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien 
Malediven 
Ceylon, Malediven 
Ceylon 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian­
ehem. West­Neugui­
nea) 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
664 
667 
668 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
38 
32 
32 
38 | 
38 , 
38 ■ 
32 
32 
38 
38 j 
38 ! 
38 
38 ! 
38 
38 ! 
38 
38 
38 ; 
38 ; 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 j 
38 
38 
38 
38 ! 
38 ! 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
| CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE 
MALDIVES 
CEYLAN, Maldives 
CEYLAN 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian­anc. 
Nouvelle­Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Port ugieslsch­Ti mor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor­
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch­) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wall is und Futuna 
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue­ und Tokelau­Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue­Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit tel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PATS 
701 
703 
704 
706 
708 
1 716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
HONG KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N. ZELANDE 
OCEAN.USA 
. CALEDONie et dépendan­
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
ef 816) 
NIQUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer (Wel t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Linder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 
MONDE 
CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL.2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre­Mer. 
Autres pays de la Cluse 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Cross reference 
Tavola dì corrispondenza 
Transponeringstabel 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST 
013.30 
013.40 
013.80 
022.10 
022.21 
022.22 
022.30 
023.00 
024.00 
025.01 
025.02 
031.10 
NIMEXE 
1603.11 
19 
30 
50 
1601.10 
92 
98 
1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
0402.19 
27 
28 
0402.15 
22 
24 
0402.11 
12 
14 
21 
0401.20 
30 
40 
90 
0403.10 
90 
0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
0405.12 
14 
16 
18 
0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
0301.12 
14 
23 
31 
39 
41 
45 
51 
52 
53 
55 
57 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
95 
99 
0398.00 
CST 
031.20 
031.30 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
NIMEXE 
0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1972 
C S T — N I M E X E 
CST 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
NIMEXE 
1102.26 
27 
28 
33 
34 
35 
36 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
61 
63 
65 
67 
69 
72 
75 
76 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0302.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
CST NIMEXE 
051.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
90 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.02 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
41 
053.32 2005.29 
39 
49 
053.50 2007.11 
15 
16 
17 
20 
31 
33 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
CST 
054.10 
054.20 
054.40 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
Tabel over for 
NIMEXE 
0701.11 
13 
15 
17 
19 
0705.11 
15 
91 
95 
97 
0701.75 
77 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
0706.30 
90 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
CST 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
NIMEXE 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1 705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.00 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
bind 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
elsen 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
IV 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
CST 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
NIMEXE 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
29 
71 
73 
74 
78 
4404.20 
93 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.35 
71 
73 
74 
99 
4413.10 
50 
4501.20 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
CST 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
NIMEXE 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
90 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
CST 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
NIMEXE 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
85 
93 
94 
2601.91 
95 
2603.11 
16 
30 
91 
95 
98 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
CST 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
NIMEXE 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
CST 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
NIMEXE 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
CST NIMEXE 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
S1 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
CST NIMEXE 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 220B.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
S12.42 2912.00 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST NIMEXE 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
44 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
CST 
512.53 
512.61 
512.62 
512.63 
512.64 
512.69 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
NIMEXE 
2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
2917.00 
2918.20 
50 
90 
2919.10 
31 
39 
91 
99 
2920.00 
2921.00 
2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
CST 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
NIMEXE 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
92 
93 
95 
99 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
CST 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.11 
514.12 
514.13 
514.14 
514.15 
514.16 
514.21 
514.22 
514.23 
514.24 
514.25 
NIMEXE 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
2831.10 
31 
39 
2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
2833.00 
2834.00 
2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
2836.00 
2837.11 
19 
30 
2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
50 
2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
CST 
514.26 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.00 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
80 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
91 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
30 
91 
99 
3002.11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
60 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3401.20 
40 
80 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
51 
55 
59 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 : 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
vi 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.10 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
80 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
4097.00 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
NIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.58 
61 
65 
68 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
61 
64 
65 
66 
63 
73 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
651.73 
65174 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
652.29 
NIMEXE 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.00 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.90 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
65 
69 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST 
653.53 
653.61 
653.62 
653.63 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
NIMEXE 
5804.11 
15 
19 
5104.52 
54 
56 
58 
(,2 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
5804.71 
75 
79 
6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 
C S T 
1972 
- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
I 655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
SIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 ! 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
19 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
CST NIMEXE I 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
6203.11 ! 
13 i 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
99 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
CST NIMEXE | 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.1 3 
664.20 
664.30 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
. 90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
38 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
CST NIMEXE 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST NIMEXE I 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
573.13 
673.21 
673.22 
7301.20 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
NIMEXE j 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
CST 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
NIMEXE 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
VIII 
CST 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
NIMEXE 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
CST 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
NIMEXE 
8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
8418.64 
67 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
20 
30 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.12 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
95 
8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
8454.31 
39 
CST NIMEXE 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
CST 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
NIMEXE 
8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
8435.13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
23 
27 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
CST NIMEXE 
719.15 8415.05 
25 
31 
35 
90 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
33 
80 
91 
92 
98 
719.32 8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
NIMEXE 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
B3 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
CST NIMEXE 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
13 
16 
22 
24 
25 
27 
29 
32 
41 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
99 
725.01 8415.11 
15 
| CST 
725.02 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.00 
729.11 
729.12 
729.20 
729.30 
729.41 
729.42 
729.51 
NIMEXE 
8440.41 
43 
45 
48 
50 
8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
8507.11 
19 
30 
8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8597.00 
8503.10 
90 
8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
8508.10 
30 
70 
80 
90 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.51 
55 
59 
CST 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
NIMEXE 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
93 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
23 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 ! 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6608.10 
90 
I C S T 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
87C9.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
B803.10 
90 
8901.10 
CST 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
821.03 
821.09 
831.00 
NIMEXE 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
8904.00 
8902.10 
31 
39 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.31 
35 
33 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9402.10 
90 
9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
CST NIMEXE 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 ! 
IX 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 
CST 
1972 
- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
841.41 
841.42 
841.43 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
6108.00 
6109.20 
30 
40 
50 
80 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
6004.21 
29 
32 
34 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
B51.01 
851.02 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
9010.21 
25 
40 
50 
90 
861.71 9017.30 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
50 
9026.10 
*9027.10 
31 
39 
50 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.69 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
61 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.21 
864.22 
864.23 9105 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
3705.10 
90 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
Ti 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
"6 
1-8 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
' 0 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
31 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
75 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
NJMEXE 
9704.10 
91 
95 
98 : 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
CST NIMEXE 
899.15 9505.11 
19 
30 
91 
99 
899.16 9506.10 
90 
899.17 9507.10 
90 
899.18 9508.10 
90 
899.21 4601.10 
80 
899.22 4603.00 
899.23 9601.00 
899.24 9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
899.25 9603.00 
899.26 9604.00 
899.27 9606.00 
899.31 3406.11 
19 
50 
899.32 3606.00 
899.33 3608.00 
899.34 9810.05 
11 
19 
50 
80 
899.35 9811.10 
91 
95 
99 
899.41 6601.10 
90 
899.42 6602.00 
899.43 6603.10 
20 
90 
899.51 9605.00 
899.52 9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
899.53 9802.10 
90 
899.54 9812.10 
90 
899.55 9813.00 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
899.61 9019.31 
35 
899.62 9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
CST 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
990 ■■ 
N B : 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
XOO 
x 1 0 
( 
| 
l N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : ¡anv.­dec. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importation et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Volume 
Vorzu 
Prezzi 
Jahrbi 
Annu 
BZT­
Kaplcel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
Capi­
coli 
NDB 
gspreis: C 
3 speciali 
eh (Länd 
i r io (pães 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe. Leder.... 
Mat. plastiche, cuoio.... 
Holz. Kork . Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine. Gips, Keramik. Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r i metalli comuni 
Maschinen, Apparate.... 
Macchine, apparecchi,... 
Befórderungsmittcl 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik, . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
ìesamtausgabe (12 Bände) = DM 
: : edizione completa (12 volt 
. r ­Waren) DM 22 — 
­prodott i ) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
DM l Ffr 
1 
22.— 33,50 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
17,— 
33,50 
28,— 
15 — : 22,50 
22,— 33,50 
15,— 22,50 
18.50 28,— 
18.50 ¡ 28.— 
2 2 — 33.50 
1 1 . — 17.— 
18,50 28,— 
Prezzo per v 
169.— 
imi) Lit. 28.7 
Lit Fl Fb 
3750 : 22,— 300 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
1 1 , — 150 
2 2 — 300 
18,50 I 250 
1 5 — 200 
2 2 — 300 
15.— 200 
18,50' 250 
18.50 ; 250 
22.— ' 300 
1 1 . — 150 
18,50 250 
olume/Prijs per deci 
50 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout . kurk . papier,... 
Mat. texti les, chaussures.... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fei el acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils.... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vei vocrmatcr iccl 
Ind. de précision, optique 
Fijne mechaniek, optiek,.,. 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Ffr 255,50—ou Fb 2300 = Pri χ special: édition comp 
Fb 2300 of Fl 167,— = Speciale prijs: volledige ui 
Annuaire (pays­produits) Fb 300,—■; fir 33,50 
Jaarboek (landen­produkten) Fl 22,— 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
N V B 
Hoofd­
stuk 
ète(12vo 
tgave (12 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
i 
K 
L 
Deel 
umes) 
delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agricultural products 
Levende dyr 
Mineral products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske produkter 
Art i f ic ial materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ. kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass. ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stal 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
Price per volume 
£ Kr 
2.50 45,00 
1.25 22,50 
2.50 45,00 
2.08 37,45 
1.66 30,00 
2.50 45,00 
1.66 29,00 
2.08 37,45 
2.08 37,45 
2.50 45,00 
1.25 22,50 
2.08 37,45 
Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344.83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
K r 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 
Instruni, tie óptica, de precisión ... 
Capitulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
71­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
OFFICE DES P U B L I C A T I O N S OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg, boite postale 1003 
XII 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
J. Mayer Directeur général / D i rector -General / Generald i rektor / D i re t to re generale / Directeur-Generaal / Genera ld i rektor 
E.Hentgen Assistant / Assistant / Assistent / Assistente / Assistent / Assistent 
Directeurs / Directors / D i rektoren / D i re t to r i / Directeuren / D i r e k t o r e r : 
Methodologie statistique, trai tement de l ' information / Statistical methods, information processing / Statistische Methoden, 
Informationswesen / Metodologia statistica, trattamento dell ' informazione / Methodologie van de statistiek, informatieverwer­
king / Statistiske metoder, information 
V. P a r e t t i Statistiques générales et comptes nationaux / General statistics and national accounts / Allgemeine Statistik und Volkswir t ­
schaftliche Gesamtrechnung / Statistiche generali e conti nazionali / Algemene statistiek en nationale rekeningen / Almen sta­
t ist ik og nationalregnskab 
D. Har r is Statistiques démographiques et sociales / Demographîcal and social statistics / Bevölkerungs- und Sozialstatistik / Statistiche 
demografiche e sociali / Sociale en bevolkingsstatistiek / Befolknings- og socialstatistik 
S. Louwes Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche / Agr icul ture, forests and fisheries statistics / Statistik der Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei / Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca / Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistíek / 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
F. Grotius Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat / Energy, industry and craft statistics / Energie-, Industrie und Hand-
werksstatistik / Statistiche dell'energia, dell ' industria et dell'artigianato / Energie-, industr ie- en ambachtsstatistiek / Energi-, 
industr i -og handværksstatistik 
S. Ronchetti Statistiques des commerces, transports et services / Trade, transport and services statistics / Handels-, Transport- und Dienst­
leistungsstatistik / Statistiche dei commerci, trasport i e servizi / Handels-, veroers- en dienstverleningsstatistiek / Handels-, 
transport- og servicestatistik 
Cet te publ icat ion est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de 
vo lume (page X I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
This publ icat ion ¡s del ivered as single copy o r as annual subscr ipt ion at the prices quoted in the ap­
pendix (page XII) by the fo l low ing sales agents: 
Diese Veröf fent l ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XI) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vert r iebsste l len bezogen w e r d e n : 
Questa pubblicazione è ¡n vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel­
l 'appendice (pagina XI ) . Ogni richiesta va r ivo l ta agli uffici di vendi ta seguenti : 
Deze publ ikat ie is verkr i jgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI ) bij onderstaande verkoopadressen : 
Denne pub l ika t ion kan leveres som enkel teksemplar e l ler som årsabonnement t i l de i bi laget (side XII) 
nævnte pr iser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder : 
BELGIË-BELGIQUE 
D A N M A R K 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
L U X E M B O U R G 
NEDERLAND 
U N I T E D K I N G D O M 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
J.H. SCHULTZ — Boghandel — Møntergade 19, D K 1116 København K 
VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U ­
NAUTÉS EUROPÉENNES — Journal off iciel, 26, rue Desaix — 75.732 Paris 
— Cedex 15· — Tél . (1) 3 06 51 00 — C.C.P.: Paris 23-96 
STATIONERY OFFICE — The Con t ro l l e r — Beggar's Bush — Dubl in 4 
LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verd i , 10, 00198 Roma — CCP: 1/2640. 
Agenzie: 00187 R O M A — Via del T r i t o n e , 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Minis tero delle Finanze) · 20121 M I L A N O — Galleria V i t t o r i o 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour 46/R · 80121 NAPOLI — 
Via Chiala 5 · 16121 G E N O V A — Via X I I O t t o b r e , 172 · 40125 B O L O G N A 
— Strada Maggiore, 23/A 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EURO­
PÉENNES, Luxembourg , boîte postale 1003, et 29, rue A ld r ingen, Bibl io­
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire: Banque Internat ionale 
du Luxembourg 8-109/6003/200 
STAATSDRUKKERIJ- en UITGEVERSBEDRIJF, Christoffel Planti jnstraat. 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
AUTRES PAYS 
O T H E R C O U N T R I E S 
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